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£ 4/ illetünk, iskolába járunk, pályát választunk, beépülünk egy 
társadalmi munkarendbe: oktatunk, kutatunk, szakmai eredményeinket 
konferenciákon közöljük kollégáinkkal, majd leírjuk, ezért társaságok, 
kormányok elismerését kapjuk. Azután nyugállományba vonulunk és 
meghalunk. Ez a mi életpályánk, a kutatói-tanári életpálya. Legalábbis a 
nevünket, tevékenységünket rögzítő lexikonok, kézikönyvek szerint. Eze­
ket az adatokat találhatjuk a következő oldalakon is, ahol a Magyar Tu­
dományos Akadémia valamikori és jelenlegi tagjainak életrajzait olvas­
hatjuk.
Rendben van: születtünk, jártunk iskolába, fogalmaztunk disszertá­
ciókat, részt vettünk nemzetközi szakmai bizottságok munkáiban, cikke­
ket, könyveket írtunk, tudományos címeket értünk el, azután megha­
lunk. Dátumok, művek címei, elismerések nevei. Rendben van. Erről tu­
dósítanak a lexikonok.
De hol maradnak emberi vonásaink? Ki rögzíti azokat? Azt, hogy 
gyermekkorunkban mennyit köszönhettünk az anyai-apai értelemre ne­
velésnek, vagy éppen a nagybácsi értelemnyitogató meséinek? Áldott 
emlékű tanáraink életünket igazgató, egyéniségformáló, kedvesen szigo­
rú útmutatásainak? Vajon melyek voltak a fiatalkori életeszmények, 
amelyek igézetében az öngyötrő kutatói-tanári élethivatásra adtuk ma­
gunkat? Hogyan érintett meg, majd ragadott el minket a kutatói szenve­
dély és hogyan járta át énünk egészét? Amikor már kizökkenünk az éjje- 
lek-nappalok természeti rendjéből, elhagyjuk a munka- és ünnepnapok 
emberi munkarendjét, s megszállottan keressük a természet vagy az em­
beri élet rejtelmeinek titkait! Az anyag, az állat- és növényvilág, az em­
beri viselkedés titkait. Szenvedéssel-örömmel, magányosan átélt éjszakák 
az íróasztal mellett, megszállottan, rögeszméinktől vezetve, kísérletekkel 
töltött hónapok-hetek! Mindez hiányzik a lexikonok, kézikönyvek életraj­
zi szócikkeiből! Éppen az, ami bennünk, kutatókban az emberi! A külö­
nösen emberi! Mert létezik-e csodálatosabb vonása az élőknek, mint az 
értelmes kíváncsiság? A kutatás vágya az ismeretlen feltárására?
Hát igen! Ez ismét kimaradt a lexikonból, az akadémiai lexikonból is. 
Pedig célunk az volt: olyan kézikönyvet alkotni, amelyik megmutatja a
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kutatói életpályák közösségmegtartó voltát. Az értelmét annak, amit 
teszünk...
w l/ásodszor olvassuk végig a majd' kétezer életpályát bemutató 
szócikkeket. Megjelennek előttünk a múlt század első hivatásszerű kuta­
tói, derék papok, akik kedvtelésből járták egyházkerületük romjait, majd 
tudakolták a helyi növény- és állatvilág titkait, tanárok, akik egyszerűen 
a szokásosnál alaposabban kívánták előadni a történelmet, irodalmat, s 
ezért töltötték minden szabadidejüket levéltárakban, könyvtárakban. Es 
megjelennek az első múzeumi tisztviselők majd' 200 évvel ezelőtt, a ter­
mészettár őre, aki már tudományos tisztviselő pályát fu t be tanulmá­
nyozva a Kárpát-medence állatvilágát, s lesz először főállású „segédőr", 
majd „őr", „igazgató őr", végül gyűjtemény vezető, alapít magyar nyel­
vű tudományos folyóiratot, szervezi az első tudományos értekezleteket. 
Életek, amelyek a múlt századokban megalapozták a tudás becsületét. 
Életművek, amelyekből kibomlott a tudományosan megalapozott modern 
iskolarendszer, amelyek a modern tudományos nagyüzem kereteit for­
mázták. Azokat az intézményes kereteket -folyóiratokat, tanszékeket, in­
tézeteket - ,  amelyek mai kutatói tevékenységünk életkeretei.
És megjelennek a szócikkek újbóli olvasása közben a mi elhunyt mes­
tereink, tanáraink képei. Akiktől a 20. században a társadalom már nem­
csak a maguk kutató szenvedélyének követését, a maguknak kinézett tit­
kok megfejtését várta el, de azt is, hogy ők működtessék a nemzeti kuta­
tás, oktatás és anyanyelv modern szervezeteit. Sőt elvárta, hogy a közös­
ség egészét érintő és mindnyájunk sorsát meghatározó közügyek intézé­
sében is részt vegyenek. S akiktől a helyi társadalom ma elvárja, hogy a 
világ más részein elért kutatási eredményeket a hazai termelési-oktatási 
szervezetbe „hazahozza". Л kutató a 19. században még elvonuló, magá­
nak élő tanár-, tisztviselő-, pap-ember volt. Ma már olyan ember, akinek 
csak egyik életfeladata a „feltalálás", s hogy legyen egy kutatói világ­
szekta elfogadott tagja. De akinek hivatása már az is, hogy a helyi társa­
dalom számára idehozza a legújabb termelési, oktatási, kutatási és mód­
szertani eljárásokat, s hogy működtesse az anyanyelvi oktatási-tudomá­
nyos szervezetet. A mai kutató: feltaláló -  aki kutat, s eredményeit iro­
dalmiformában, tanulmányban, előadásban közreadja. A  mai kutató: tu­
dományszervező -  aki szerkeszti folyóiratainkat, könyvsorozatainkat, 
igazgatja-szervezi tudományos életünket, tanszékeinket, intézeteinket. A 
mai kutató: szellemi importőr -  aki járja a világot vagy vitorlázik az 
Internet világhálóján, része a kutatók világegyesületeinek, s hazahozza 
helyi közösségének a világ legújabb tudományos eredményeit. A kutató 
ma már -  világszerte -  a közösség szellemi színvonalának elsőszámú 
megtartója, a közösség tudásanyagának folytonos korszerűsítője.
Valóban. Aki e könyvet, elhunyt és élő akadémikusaink életrajzi 
gyűjteményét esti olvasmányként veszi kézbe, néhány óra után elgon­
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dolkozhat a modern magyar tudomány történelmén. Elgondolkozhat a 
kutatói életpálya céljainak, színtereinek fejlődésén, változásain. És ter­
mészetesen elgondolkozhat -  elgondolkozhatunk -  a magunk életcéljain...
E munka létrehozásának nem is volt más célja: elgondolkodtatni és 
egy lehetőség szerint megbízható tudománytörténeti adatbázist teremte­
ni. Összefoglalni a szaklexikonok, akadémiai kézikönyvek, magángyűjte­
mények adatait. Ha kell, ha lehet, korrigálni a tévedéseket. Tudatosítani 
magunkban és az olvasóközönségben a tudomány, a tudásipar közösség­
megtartó voltát. Önbizalmat is adni magunknak, öregedő tanár- és kuta­
tó embereknek, s biztatást adni fiataloknak, a rögös pálya kezdőinek. Az 
Akadémia 1997. decemberi közgyűlésén szóltunk e céljainkról. Az Aka­
démiánk alapításának 175. évfordulójára összeállított program része volt 
az akkor még „Ki kicsoda az MTA-n az alapítástól máig (Akadémikusok 
Életrajzi Lexikona)" címen készített előterjesztés. (Az első szócikkek ter­
vezetét Kozák Péter fiatal lexikográfus kollégám készítette kérésemre 
1997 áprilisában.) 1998 tavaszán elkészült a szerkesztői előterjesztés. 
Kialakult a vállalkozás szervezeti és pénzügyi kerete, amelyet a kormány 
millenniumi kormánybiztossága már az 1997. évi induláskor ellátott a 
szükséges pénzügyi fedezettel. (Az 1998. évi kormányváltás után a tá­
mogatást az új adminisztráció is biztosította.) Létrehoztuk a szerkesztő- 
bizottságot és a szerkesztőséget. Tagjai az előterjesztő elnök-főszerkesz­
tőn kívül kezdettől Beck Mihály, Kulcsár Kálmán, Méhes Károly, Ritoók 
Zsigmond, Szabadván/ Ferenc akadémikusok, Kónya Sándor, Tilkovszky 
Lóránt akadémiai doktorok.
A vállalkozás kitalálóinak és a szerkesztőség vezetőjének, azaz a jelen 
sorok írójának, valamint a szerkesztőségnek, azaz a megvalósítás keretei 
kirajzolóinak, és kedves tanítványaimnak számtalan apró kérdésről kel­
lett vitákat folytatni. Például milyen tagolásban csoportosítsuk az akadé­
miai tagokat? Hiszen más volt Akadémiánk tagolási rendje az alapítástól
1949-ig, eltért a maitól, mint ahogy a mai is eltér az 1949-89 közötti 
rendtől. Ma Akadémiánknak csak olyan tagjai vannak, akiket tudomá­
nyos eredményeikért választunk meg. 1949-ig egészen más volt a rend­
szer. Voltak a levelező és rendes tagok (a tudósok), és voltak tiszteleti ta­
gok, akik részben a rendes tagok közül léptek „előre" tiszteleti taggá, 
részben nem kutatók közül kerültek ki. (Ilyen volt az alapítók közül maga 
gr. Széchenyi István is, akit az Akadémia létrehozásában tanúsított ér­
demeiért 1830-ban választott a tudós testület „igazgató taggá" és „al- 
elnökké".) És voltak más „igazgató tagok", akiknél szintúgy nem volt 
feltétel a kutatói előélet. (Nem tudományos érdemekért választott tiszte­
leti és igazgató tag 1949-ig 80 fő  volt.)
1949 után „hivatalosan" csak tudományos érdemekért választottak ta­
gokat. (Miközben -  jegyezzük meg a korabeli politikai és akadémiai életről 
-  politikai-ideológiai alapon a legjobb kutatók egy részét egyszerűen kizár­
ták.) Ekkortól a „tiszteleti tagság"-ra külföldi tudósokat választhattak.
Ismét változott a helyzet 1989 után. Miközben rehabilitálták az
1949-ben kizárt kutatókat, létrehívták a „külső tag" címet -  amelyet a 
határokon túl élő, magukat magyarnak valló kutatók nyerhettek el.
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Most, hogy befejezzük a kéziratok és a nyomdai levonatok korrigálá­
sát, természetesen előtörnek bennünk az emlékek a szerkesztőbizottságon 
belüli „nagy viták"-ról. Vajon megadjuk-e a névváltozások során elha­
gyott korábbi neveket? Közöljük a nemesi előneveket? (A döntés: csak 
abban az esetben, ha az illető azokat irodalmi munkássága során hasz­
nálta.) Mennyire utaljunk az akadémikusok közötti rokonsági kapcsola­
tokra? (Fia, testvére, unokatestvére, etc.) Kikeressük-e, hogy a születési 
és halálozási hely milyen vármegye területére esett? Amely közigazgatá­
si beosztás, tudjuk, Trianon hatására sokat változott. Mennyire tüntes­
sük fel a közéleti-politikai tisztségeket? (Döntés: miniszterséget, illetve 
1949 után központi bizottsági tagságot, funkciót minden esetben köz­
lünk.) Mennyire részletezzük az Akadémián belüli tisztségeket? Tud­
juk-e rekonstruálni, ki, mikor, milyen címen tartott székfoglalót, ki, mi­
kor, milyen bizottságnak volt tagja, vezetője? (Ez utóbbiakat a kissé ren­
dezetlen akadémiai adatnyilvántartás miatt jelenleg lehetetlen megbíz­
hatóan feltárni.) Mennyi helyet kapjon a kutatási terület? (Az elhuny­
taknál tudománytörténeti kérdés volt ez, számunkra, élők számára nem 
egyszer elsősorban „érzékenység" kérdése.) Mi kerüljön be a „főbb mun­
kái" kategóriába? (Ez esetben mi élők segítettük a szerkesztőséget, mert 
-  ha többszöri sürgetésre is -  teljesen vagy részben adtunk válogatott 
bibliográfiát. De ki meri az elhunyt akadémikusok munkáit utólag sú­
lyozni, hogy mi kerüljön a legfontosabbak közé?)
És így tovább, és így tovább...
Most, amikor már másodszor olvassuk a több mint 100 szerzői ív 
terjedelmű korrektúrát, és nézegetjük elődeink, kollégáink képeit, mind­
ezek a viták és a viták során néha elkeseredett érzelmi kitörések már a 
múltba vesznek, elhalványulnak. A  szerkesztő csak azt fűzi hozzájuk, 
amit kedves, aggodalmaskodó szerkesztőtársának, volt tanítványának 
mondott az egyik vita lezárásaként: szép nagy margóval tördeljük a kéz­
iratot, hogy legyen hely a korrekciókra. M i csak arra vállalkozunk, hogy 
egy megbízható tudománytörténeti adatbázis épületének alapjait lerak­
juk. Amely alaphoz az eddigi építőköveket -  mindenekelőtt az Akadémia 
alapításának 150. évfordulójára elkészített munkákat és az eddig létreho­
zott adatbázisok korrigált eredményeit —, valamint a magunk ismereteit 
hozzátesszük...
könyv tehát elkészült. A z utolsó korrektúraoldalak javításai 
után most már csak a műfajjal elégedetlenkedünk: merthogy hol van a 
kutató, az ember, a szenvedéllyel töprengő? S a hiányérzet marad az Elő­
szó számára. És intelembe fogalmazza az utánunk jövő generáció számá­
ra: törődjön többet a tudomány történelemmel, a tudomány módszerei­
nek, a tudományos gondolkodás és a tudomány intézményeinek történel­
mével. Nemcsak önbecsülésre késztet, önbizalmat ad, de a számvetést is 
segíti. Elődeink és a magunk eredményeivel, hiányaival.
Glatz Ferenc
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Az Akadémia irányító testületét 1830 és 1949 között Igazgató Tanács­
nak nevezték, ennek tagjai az igazgató tagok. A Tanácsot megalaku­
lásakor a négy alapító tag mellett az uralkodó által 1830. július 7-én 
megerősített 21 tag alkotta. Ugyanekkor erősítette meg az Akadémia 
első alapszabályzatát is. Az Igazgató Tanács később önmagát egészí­
tette ki. Az 1858-as alapszabály az igazgató tag elnevezés helyett 
„igazgatósági tag" elnevezést használt. Az 1869-es alapszabály úgy 
rendelkezett, hogy a Tanács tagjainak a felét a nagygyűlés választja a 
tiszteleti és rendes tagok közül. 1946-ban az Igazgató Tanács átala­
kult. Az elnök, a másodelnök, a főtitkár mellett tagjai lettek az osztá­
lyok elnökei és titkárai és az osztályok választott képviselői. Az Igaz­
gató Tanács 1949-ben megszűnt.
RENDES TAG
Az Akadémia első 23 rendes tagját az Igazgató Tanács választotta 
meg 1830. november 17-én. A rendes tagság fogalmának meghatáro­
zása az alapszabályokban az idők folyamán eltérő fogalmazásban 
ugyan, de azonos alapelvekre, kiemelkedő, önálló tudományos tevé­
kenységre, az Akadémia munkájában való aktív részvételre épült. Az 
МТТ 1845. évi utasító határozatai kimondták, hogy a rendes tagok 
csak a levelező tagok sorából választhatók.
Az 1949. évi alapszabály megismételte, hogy a rendes tagokat a leve­
lező tagok sorából kell választani, de lehetővé tette, hogy „kivétele­
sen különös tudományos érdemük elismeréséül oly személyt is lehet 
rendes taggá választani, aki nem levelező tag". Ezt a kivételes célzott 
eljárást Rudas László miatt iktatták be az alapszabályba. (Jánossy La­
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1970- Az 1970. évi alapszabály törölte azt a lehetőséget, hogy az ajánlott
személy levelező tagság nélkül megválasztható legyen rendes 
tagnak.
TISZTELETI TAG
1831-1948 Kizárólag hazai tagok tagsági formája. 1831. február 14-én volt az
Akadémia első ún. nagygyűlése, és ezen megválasztották az első 
tiszteleti és levelező tagokat. Tiszteleti tagokká részben akadémiai, 
közéleti, politikai, egyházi tisztségviselőket, pénzembereket válasz­
tottak, részben pedig az idős akadémiai tagok megtett tudományos 






Az 1949. évi alapszabály a tiszteleti tagság feltételéül a tudomány 
pártolását vagy művelését írta elő. Valójában azonban 1949-ben meg­
szűnt a régi értelemben vett tiszteleti tagság. Azok a tiszteleti tagok, 
akik az 1949. évi átszervezés után is az Akadémia tagjai maradtak, a 
rendes tagok kategóriájába kerültek. Kivétel volt Hevesy György, aki 
továbbra is tiszteleti tag maradt. 1949-ben két tiszteleti tagot válasz­
tottak, Révai Józsefet és Gerő Ernőt, de ezt követően belföldi tagot 
többé nem választottak tiszteleti taggá.
Az 1956. évi alapszabály kimondta, hogy „tiszteleti taggá külföldi ál­
lampolgár is megválasztható". Mivel 1950 után magyar állampolgárt 
már nem választottak tiszteleti taggá, így gyakorlatilag a tiszteleti 
tagság külföldi tagságot jelentett. (A tiszteleti tag és az érvényben lé­
vő, a külföldieket jelölő külső tag elnevezés párhuzamos külföldi tag­
sági kategóriát fedett.)
1964-ben megszűnt a „külső tag" elnevezés, és a külföldi tagok eseté­
ben egységesen a tiszteleti tag elnevezés lépett életbe. Az 1970. évi 
alapszabály tette egyértelművé, hogy a tiszteleti tagság a külföldiek 
számára fenntartott tagsági kategória.
Az 1990. évi alapszabály szerint a külföldi tagok számára változatla­
nul megmaradt a tiszteleti tag elnevezés, de emellett párhuzamos 
külföldi tagsági kategóriaként ismét bevezetésre került a külső tag el­
nevezés. Külső taggá külföldön élő nem magyar állampolgár, de ma­
gát magyarnak valló tudós választható.
LEVELEZŐ TAG
1831- A levelező tagokat általában „jeles munkálkodásuk által kitűnt", tu­
dományokat alkotó módon művelő magyar tudósok sorából válasz­
tották. 1831 és 1869 között -  a külső tagság bevezetéséig -  külföldie­
ket is választottak levelező tagnak. Az 1956. évi alapszabály a levele­
ző taggá választás egy új feltételeként írta elő, hogy levelező taggá a 
tudományok doktorai választhatók.
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KÜLSŐ TAG
E tagsági kategóriát az 1869-ben elfogadott alapszabály vezette be. 1869-1964; 
Külső tagnak az Akadémia által kitüntetésre méltónak tartott külföl- 1990 
di tudóst választottak. Az elnevezés 1964-ben megszűnt. 1990-ben 
visszaállították új tartalommal: külső taggá külföldön élő nem ma­
gyar állampolgár, de magát magyarnak valló tudós választható.
TANÁCSKOZÓ TAG
A tanácskozó tagság egy rendkívüli, átmeneti időszak speciális tagsá- 1949-1956-1989 
gi formája. Az 1949. évi átszervezés során az Akadémia az 1949 előtt 
választott tagok egy részének újból megállapította a tagságát, más ré­
szét az 1949. október 31-i összes ülésen elfogadott új alapszabály 13. 
paragrafusa alapján a tanácskozó tagok kategóriájába sorolta. Ez a 
tagság teljesen formális volt. Az 1956. évi alapszabályban a tagsági 
formák felsorolásánál már nem is szerepeltek a tanácskozó tagok. Az 
MTA Elnöksége 30/1989. sz. határozatával hatálytalanította többek 
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1970- Elnök Alelnök Főtitkár Főtitkár-helyettes Osztályelnök***
Osztályelnök­
helyettes***
* A közgyűlés által meghatározott ügykörben a főtitkár helyettese 
** formális elnevezésváltozás 
*** formális elnevezésváltozás
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1830. november 17- 
1835. október 13.
1835. október 14- 
1845. november 22.
1845. november 23- 
1858. december 19.
Az akadémiai osztályok 
elnevezései
A Magyar Tudós Társaság az első alapszabály értelmében 6 tudomá­
nyos osztály felállításával kezdte meg működését. Ez az osztályszer­
vezet azonban még formális volt, mind a 6 osztály tudományos kér­








1830-1845 között csak a rendes tagok osztályba sorolása történt meg. 







1836-től az egyes osztályokat számozással látták el.
Az I., IL, III., V., VI. osztály elnevezésének nyelvtani szerkezete mó­




IV. Mathematicai osztály Hadtudományi alosztály
V. Törvény tudományi osztály
VI. Természettudományi osztály
1845 novemberében életbe lépett az önálló osztályrendszer, ezzel 
együtt az osztályoknak és az osztályüléseknek az intézményes önál­
lósága. Ezzel egy időben megtörtént a rendes tagok mellett a tiszteleti 
és a levelező tagok osztályba sorolása is.
A IV. osztály Hadtudományi alosztállyal bővült.
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I. Nyelv- és széptudományi osztály
II. Philosophiai osztálya
III. Törvény tudományi osztály
IV. Történelmi osztály 1864-től Történettudományi osztály
V. Mathematicai osztály
VI. Természettudományi osztály
Az I. osztály neve kiterjedt a széptudományok megjelölésére is, a III.,
IV., V. osztály sorrendjében változás állt be, a Történelmi osztály
1864-től a Történettudományi osztály nevet viselte.
I. Nyelv- és széptudományi osztály
II. Bölcsészeti, társadalmi és történeti tudományok osztálya
1881-től Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya
III. Mathematikai és természettudományok osztálya
1870-től kezdve az osztályok száma háromra csökkent. Az I. osztály 
neve és az általa képviselt tudományok köre érintetlen maradt.
A II. osztály egyesítette az előzőleg fennálló Philosophiai, Törvénytu­
dományi és Történettudományi osztályok által képviselt tudomány- 
szakokat. A II. osztály nevében 1881-tól a „Bölcsészeti" szó helyett 
„Bölcseleti" megnevezés szerepel.
A III. osztály neve alatt az ez ideig külön osztályként működött 
Mathematikai és természettudományi osztály egyesült.
I. Nyelv- és széptudományi osztály
1. Nyelvtudományi alosztály
2. Széptudományi alosztály
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya
1. Bölcseleti és társadalmi alosztály
2. Történettudományi alosztály
III. Mathematikai és természettudományok osztálya
1. Mathematikai és physikai alosztály
2. Természetrajzi alosztály
Az osztályok egyenként 2-2 alosztályra tagolódtak.
A III. osztály elnevezésében 1925-től a „Matematikai", valamint a „fi­
zikai" szó feltüntetésére magyaros írásmódot alkalmaztak.
I. Nyelv- és széptudományi osztály
1. Nyelvtudományi alosztály
2. Széptudományi alosztály
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya
1. Bölcseleti és társadalomtudományi alosztály
2. Történettudományi alosztály
III. Matematikai, fizikai, kémiai és műszaki tudományok osztálya
IV. Biológiai és orvosi tudományok osztálya
1858. december 20- 
1870. május 27.
1870. május 28- 
1891. február 22.
1891. február 23- 
1946. december 18.
1946. december 19- 
1949. november 28.
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1949. november 29- 
1951. december 14.
1951. december 15- 
1953. május 29.
1953. május 30- 
1962. április 5.
Az osztályok száma négyre emelkedett, bővült a természettudo­
mányokkal foglalkozó osztályok köre. Az ez ideig fennálló Matema­
tikai és természettudományok osztálya két önálló osztályra (III., IV. 
oszt.) tagolódott.
A II. osztály 1. alosztályában a „társadalmi" megnevezést a „társada­
lomtudományi" meghatározás váltotta fel.
I. Nyelv- és irodalomtudományok osztálya
II. Társadalmi-történeti tudományok osztálya
III. Matematikai és természettudományok osztálya
IV. Biológiai és agrártudományok osztálya
V. Orvosi tudományok osztálya
VI. Műszaki tudományok osztálya
Az 1949. évi XXVII. törvény alapján újjászervezett Akadémia 6 osz­
tályban folytatta működését, növelte a természettudományokat és az 
alkalmazott tudományokat (III., IV., V., VI. oszt.) képviselő osztályok 
számát.
Az I. osztály neve a módosult feladatkör alapján változott. (Ui. a nem 
tudományos jellegű, tisztán művészi működést jelentő „széptudo- 
mányok"-at az új alapszabály törölte az I. osztály köréből.)
I. Nyelv- és irodalomtudományok osztálya
II. Társadalmi-történeti tudományok osztálya
III. Matematikai és fizikai tudományok osztálya
IV. Biológiai tudományok osztálya
V. Orvosi tudományok osztálya
VI. Műszaki tudományok osztálya
VII. Kémiai tudományok osztálya
VIII. Agrártudományok osztálya
Az 1951. évi közgyűlés megváltoztatta a III. osztály nevét a megvál­
tozott feladatának megfelelően.
A IV. osztály köréből törölte az agrártudományokat.
Két új osztályt hozott létre, a Kémiai tudományok osztályát (VII.), 
valamint az Agrártudományok osztályát (VIII.).
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya
III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Az 1953. évi közgyűlés az osztályok számát hétre csökkentette, meg­
szüntette a Biológiai Tudományok Osztályát, tagjait az Orvosi, ill. az 
Agrártudományok Osztályába sorolta. Az osztály 1955 májusában 
mint Biológiai Csoport bizonyos mértékig újra önállósult.
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Az Agrártudományok Osztályát a VIII. osztály helyett IV. osztály­
ként sorolták be.
1956-tól az osztályelnevezések minden szava nagybetűvel szerepel.
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya
III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Az 1962. évi közgyűlés határozata alapján megalakult VIII. osztály­
ként a Biológiai Tudományok Osztálya, ennek következtében az V. 
osztály elnevezése ismét Orvosi Tudományok Osztályára változott.
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományi Osztály
III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya
Az 1965. évi közgyűlés az osztályok számát tízre növelte, megszer­
vezte a Gazdaság- és Jogtudományok (IX.), valamint a Föld- és Bá­
nyászati Tudományok Osztályának (X.) felállítását.
A II. osztály elnevezése módosult, majd 1970-ben Filozófiai és Törté­
nettudományok Osztályára változott.
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztály
III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
Az 1991. május 9-i közgyűlés a X. Osztály nevét Földtudományok 
Osztálya névre módosította.
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztály
1962. április 6 - 
1965. április 19.
1965. április 20- 
1991. május 8.
1991. május 9- 
1993. május 13.
1993. május 14- 
1995. december 17.
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1995. december 18-
III /A. Matematikai Tudományok Osztálya 
III/B. Fizikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
Az 1993. május 14-i közgyűlés elfogadta a III. osztály szervezeti szét­
választását III/A. Osztály, illetve III/B. Osztályra.
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztály
III. Matematikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Az 1995. december 18-i közgyűlés а III/A. és III/B. Osztály elneve­
zést megszüntette, a III. Osztály neve: Matematikai Tudományok 








A b AY GYULA; 1943-ig Neubauer, *Bp„ 1891. aug. 15., tBp., 1978. 
aug. 29., közgazdász. -  1913-ban államtud. doktori oklevelet szerzett 
a bp.-i egy.-en; 1929-30-ban állami ösztöndíjas Berlinben, 1930-31- 
ben Londonban. Az MTA tagja (1.1939. máj. 12., tanácskozó 1949. okt. 
31., tanácskozó tagként kizárták 1958. okt. 17., tagsága posztumusz 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1936-tól a Szt. István Akad. r. tagja, 1941— 
44-ben a M. Társadalomtud. Társ. alelnöke. 1933-tól a londoni Royal 
Economic Society, majd a chicagói Econometric Society és a párizsi 
Nemzetközi Szociológiai Int. külső tagja. -  1909-1944 között a Do­
hányjövedéki Központi Igazgatóság gyakornoka, gazdasági előadója, 
végül pénzügyi főtanácsosként a VIII. ügyoszt. vezetője, 1928-tól a 
pécsi egy.-en a közgazdaságtan magántanára, 1938-44-ben c. ny. rk. 
tanára, 1944-48-ban a nemzetgazdaságtan és a statisztika ny. r. taná­
ra, 1946-47-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1948-ban kényszer­
nyugdíjazták. 1952-ben nyugdíját megvonták, 1952-53-ban a komlói 
szénbányászati tröszt statisztikusa, 1953-56-ban a pécsi vízügyi igaz­
gatóság könyvelője. 1956-ban részt vett a forr.-ban, ezért 1957-ben 6 
évi börtönbüntetésre ítélték. A börtönben írta kiadatlan Oeconomica 
aeterna c. munkáját. 1959-ben amnesztiával szabadult. Főként a nem­
zeti jövedelem alakulásával foglalkozott.
F. m.: A határhaszonelmélet bírálata (Pécs, 1927); Statisztika és közgazdaságtan 
(Bp., 1931); Hitelpolitika és aranyvaluta (Bp., 1936); A magyar nemzeti jövedelem 
megoszlása (Bp., 1940); A kétféle társadalom (Bp., 1942); A világgazdaság újjáépíté­
se a háború után (Bp., 1943); A világgazdaság válaszúton (Bp., 1943); Bevezetés a 
statisztika tudományába (Pécs, 1945).
írod.: Fejezetek a Pécsi Egyetem történetéből. Szerk. Csizmadia Andor (Pécs, 1980); 
Barcza Tibor: Ki volt A. (Neubauer) Gy.? (Pécsi Szle, 1998).
Székfoglaló: Gazdasági élet és közgazdasági tudomány. Elhangzott: 1940. jún. 10.
M. L.
ÁBEL Je n ő , ’Pest, 1858. júl. 24., tBp., 1889. dec. 13., klasszika-filo­
lógus, irodalomtörténész. -  1877-ben bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett a bp.-i egy.-en. 1877-79-ben Ny-európai könyvtárakban végzett 
kézirati kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1882. jún. 1.). 1874-80-ban a 
Bp.-i Philológiai Társ. titkára. -  1879-től a bp.-i V. kér. főgimn. tanára, 
1880-tól a bp.-i egy.-en a görög filológia magántanára, 1883-tól ny. 
rk., 1887-től ny. r. tanára. -  Jelentősek a görög epikusokra, a mo.-i hu­
manizmus tört.-ére és a Corvinákra vonatkozó kutatásai. 1887-89-
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ben az Egyet. Phil. Közi. szerk. (Ponori Thewrewk Emillel). Emlékére 
1968-ban az Ókortud. Társ. A. J.-emlékérmet alapított.
F. m.; Corvin-codexek (Bp., 1879); Magyarországi humanisták és a dunai tudós tár­
saság (Bp., 1879); Adalékok a humanizmus történetéhez Magyarországon (Bp., 
1880); Egyetemeink a középkorban (Bp., 1881); A bártfai Sz. Egyed temploma 
könyvtárának története (Bp., 1885); Isota Nogarola (Bp., 1885); Két magyarországi 
egyházi író a XV. századból: Andreas Pannonius és Nicolaus de Mirabilius. Kiad. 
Fraknói Vilmossal (Bp., 1886); Scholia recentia in Pindari epinicia. Kiad. (Bp., 1890); 
Analecta nova ad históriám renascentium in Hungária litterarum spectantia. Kiad. 
Hegedűs István (Bp., 1903).
írod.: Hegedűs István: Á. J. emlékezete (Bp., 1900); Borzsák István: Á. J. (Bp., 1981); 
Ritoók Zsigmond: A. J. és az európai klasszika-filológia (Antik Tanulmányok, 
1981.); Borzsák István: J. Á. (Homonoia, 1982); Borzsák István: Abeliana recentiora 
(Antik Tanulmányok, 1984).
Székfoglaló: Isota Nogarola. Elhangzott: 1885. máj. 4. (Értekezések a Nyelv- és 
Széptud. köréből. 12. köt. 12.).
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Á b r a h á m  A m b r u s  A n d o r , *Tusnád (Csík vm.), 1893. nov. 20., 
tSzeged (Csongrád m.), 1989. jan. 10., biológus, zoológus. -  1913-tól a 
premontrei rend tagja, 1917-ben pappá szentelték. 1915-18-ban a 
bp.-i egy. hallgatója, 1919-ben természetrajz-földrajz szakos tanári, 
1922-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. 
máj. 30., r. 1960. ápr. 14.). 1930-tól a Szt. István Akad. r. tagja; 1952- 
55-ben a M. Biológiai Társ., 1955-61-ben a szegedi oszt. elnöke. 1955- 
től az indiai Zoológiái Akad. tagja, 1958-tól a londoni Királyi Orvosi 
Társ. külső, 1960-tól a Research Group of World Federation of Neuro­
logy tagja, a Nemzetközi Ideganatómiai Akad. tagja. A szegedi egy. t. 
doktora (1982). Kossuth-díj (1953). -  1917-től a bp.-i egy. általános ál­
lattani és összehasonlító anatómiai int.-ben dolgozott, előbb megbí­
zott tanársegéd, 1920-tól első tanársegéd, 1921-től adjunktus, 1926-tól 
a gerinces állatok szövettana c. tárgykör magántanára, az állattan és 
az állatrendszertan előadója, 1936-tól c. ny. rk. tanár. 1934-től a szege­
di tanárképző főisk. állattani tanszékének vezetője, 1938-40-ben a 
főisk. főig.-ja. 1940-1967 között a szegedi egy. általános állattani és 
biológiai tanszékén ny. r. tanár, 1950-től tszv. egy. tanár. A pápa 
1967-ben felmentette egyházi kötelmei alól. -  Fő kút. területei: az 
idegrendszer összehasonlító szövettani vizsgálata, a cardiovascularis 
rendszer, a gastro-intestinalis rendszer, az érzékszervek, az endokrin 
rendszerek, a neurosecretio, a receptorok, a synapsisok. Az idegek ta­
nulmányozására több mikrotechnikai eljárást dolgozott ki. A vérerek 
beidegzésére, az intracardiális idegekre és a hallóidegekre vonatkozó 
összehasonlító vizsgálatai is jelentősek. 1942-51-ben a szegedi Acta 
Zoologica, 1950-ben az Annales Biologici Universitatis Szegediensis, 
1955-67-ben a szegedi Acta Biologien szerk.
F. m.: Az állattani szervezet őrei a környezetben (Bp., 1931); Die Sinusgegend des 
menschlichen Herzens und ihr Nervensystem (Zeitschrift für Zellforschung, 1940); 
Az ember nyelvének érző idegvégszervei (Állattani Közlemények, 1943); Anató­
mia-élettan. Bende Sándorral, Megyeri Jánossal (Bp., 1958; 4. jav. kiad. 1979); Ada­
tok a retina szerkezetének ismeretéhez (MTA Biológiai és Orvosi Tud.-ok Oszt. 
Közleményei, 1961); Die mikroskopische Innervation des Herzens und der
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Blutgefässe von Vertebraten (Bp., 1964); Összehasonlító állatrendszertan. I—II. (Bp., 
1964); Species characteristics in the structure of the nervous system in the carotid 
body (Arterial chemoreceptors. Oxford, 1968); Microscopic innervation of the heart 
and vessels in vertebrates including man (Bp.-Oxford, 1969); Iconography of 
sensory nerve endings (Bp., 1981).
írod.: Életem és tudományos tevékenységem. Vekerdi László interjúja (Tiszatáj, 
1984); Á. A. (bibl.-val; Acta Biologica, 1989); Szentágothai János: Á. A. (M. Tud., 
1989); Életem a főiskoláért. Á. A. önéletrajzi írása. Szerk. Horváthné Szélpál Mária 
(Szeged, 1993); Farkas L. Gyula: Á. A. centenáriuma (Orvosi Hetilap, 1994); Laczó 
Katalin: A mikroszkópon innen és tül. Emlékezés Á. A. prof.-ra (Szeged [folyóirat], 
1999).
Székfoglaló: Receptorok a véredények falában. Elhangzott: 1946. máj. 20. (Receptors 
in the wall of the bloodvessels. Hungarica Acta Biologica, 1949); A szív beidegző­
dése. Elhangzott: 1960. dec. 14. (MTA Biológiai és Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 
1961. 12. köt.).
M. L
ACZÉL JÁNOS, *Bp., 1924. dec. 26., matematikus. -  1947-ben a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika-fizika szakos ta­
nári oklevelet szerzett. A matematikai tud.-ok kandidátusa (1952), 
doktora (1957). Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). A Karlsruhei 
Egyetem (1990), a Grazi Egy. (1995), a Katowicéi Egyetem (1996) és 
a Miskolci Egyetem (1999) díszdoktora. 1971-től a Royal Society of 
Canada tagja, 1974-75-ben az Akadémia Matematikai Osztályának 
elnöke, 1977-78-ban az Akadémia szerk.biz. elnöke, 1979-ben négy 
akadémikustársával együtt megalapította és 1996-ig szerkesztette 
az Akadémia matematikai folyóiratát. 1988-92-ben és 1994-96-ban 
tagja, 1992-94-ben elnöke az Ostrowski-díj zsűrijének, 1997-ben tag­
ja a Feiszal Király Nemzetközi Tud. Díj zsűrijének. Веке Manó-em- 
lékdíj (1961), Akadémiai Díj (1962), a spanyol Consejo Superior de 
Investigationes Cientificas J. R. Cajal Érme (1988). -  1946-48-ban az 
ELTE díjtalan gyakornoka, 1947-48-ban a Vasas Szakszervezet sta­
tisztikai osztályának vezetője. 1948-50-ben a Szegedi Tud. egyete­
men tanársegéd, 1950-52-ben a Nehézipari Műszaki Egyetem tan­
székvezető docense, 1952-54-ben az MTA Alkalmazott Matematikai 
Intézetben külső tudományos munkatárs, 1952-59-ben a KLTE tszv. 
docense, 1959-65-ben tszv. egy. tanára. 1965-től a Waterlooi Egy. 
(Kanada) prof., 1969-93-ban kiemelt prof., 1993-tól nyugd. kiemelt 
prof. 1979-81-ben a Naval Ocean Systems Center (San Diego, USA) 
külső tud. munkatársa. 1953 óta huzamosabb időkre vendégprof., 
tud. munkatárs, ill. konzultáns amerikai, ausztrál, japán, német, ni­
gériai, olasz, osztrák, spanyol, svájci egy.-eken. -  Kút. területe a 
függvényegyenletek és alkalmazásaik. Kezdeményezte és tanítvá­
nyaival kidolgozta a függvényegyenletek modern elméletét és al­
kalmazta többek között valószínűség-számításra, mérés- és infor­
mációelméletre, döntés- és haszonelméletre, közgazdaságtanra és 
más természet-, társadalom- és magatartástud.-okra. 1961 és 1996 
között elnöke, 1996 óta tb. elnöke az évenként rendezett Nemzetkö­
zi Függvényegyenlet Szimpóziumoknak (ISFE). Az Aequationes 
Mathematicae tb. főszerk., a Rendiconti di Matematica e déllé sue 
Applicazioni, Scientiae Mathematicae Japonicae, journal of Inequalities
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and Applications, Resultate der Mathematik, Mathware and Soft Com­
puting c. folyóiratok, a Theory and Decision Library В c. könyvsorozat 
szerk.
F. m.: Funktionalgleichungen der Theorie der geometrischen Objekte. S. Golabbal 
(Warszawa, 1960); Ein Blick auf Funktionalgleichungen und ihre Anwendungen 
(Berlin, 1962); Lectures on Functional Equations and their Applications (New 
York, 1966); On Applications and Theory of Functional Equations (Basel, 1969); 
On Measures of Information and their Characterizations. Daróczy Zoltánnal 
(New York, 1975); A Short Course on Functional Equations Based upon Recent 
Applications to the Social and Behavioral Sciences (Dordrecht-Boston, 1987); 
Functional Equations in Several Variables with Applications to Mathematics, 
Information Theory and to the Natural and Social Sciences. Jean Dhombres-val 
(Cambridge, 1989); Variationen über das Thema Dimensionsanalyse (Graz, 1996). 
írod.: Bert Schweitzer: J. A. A Personal Appreciation on the Occasion of Flis 60lh 
Birthday (Aequationes Mathematicae, 28, 1985); A Tribute to J. A. (Results in 
Mathematics, 26,1994); R. Duncan Luce: Personal Reflection on an Unintentional 
Behavioral Scientist (Aequationes Mathematicae, 58, 1999); Claudi Alsina: 
Invitacion a las ecuaciones funcionales (Buenos Aires, 2000. 29-37.); Thomas L. 
Saaty: The Brain -  The Neural Network Process (Philadelphia, 2000. 170-171; 
263-268.).
Székfoglaló: Matematikai módszerek gazdasági mutatószámok szintetizálására. El­
hangzott: 1991. márc. 26.
B. Ma.
ÁCS GYÖRGY, * Duna szerda hely (Csehszlovákia), 1923. aug. 14., 
biokémikus. -  195Ü-ben a budapesti orvostud. egyetemen általános 
orvosi oklevelet szerzett. A biológiai tudományok kandidátusa (1953). 
Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). Az Amerikai Kísérleti Biológiai 
Társaságok Szövetsége, az Amerikai Sejtbiológiai Társaság, az Ame­
rikai Rákkutató Szövetség, az Amerikai Mikrobiológiai Társaság tag­
ja. A SOTE díszdoktora. Hetényi-emlékérem. -  1953-56-ban a buda­
pesti orvostud. egyetem biokémiai tanszékén tanársegéd, 1956-ban 
adjunktus. 1956-57-ben Bostonban a Massachusetts-i Közkórház,
1957-60-ban New Yorkban a Rockefeller Egyetem tudományos mun­
katársa, 1960-61-ben a New York-i Columbia Egyetem biokémiai tan­
székén tanársegéd, 1961-74-ben a New York-i Izombetegségek Inté­
zetében az enzimológiai osztály igazgatója, 1974-86-ban a New 
York-i Mount Sinai Orvostud. Központ pediátriai és biokémiai oszt. 
prof., 1986 óta a daganatos betegségek oszt.-án a biokémia prof.-a. -  
Kút. területe a biokémiai-molekuláris biológia. Elsőként mutatta ki, 
hogy a fehérjeszintézis során az aktivált aminosav észterkötéssel kap­
csolódik a tRNS-hez a peptidkötés képződése előtt; hogy a mRNS, 
töltött tRNS és a 40S riboszóma alegység terner komplex a fehérje- 
szintézis prekurzora; hogy a hormonindukált fehérjeszintézis RNS- 
szintézis előzi meg; ugyancsak elsőként mutatta ki a plazminogén 
aktivátorok immunológiailag különböző formáit. Felfedezte a reo- 
vírusok különleges replikációs ciklusát. Izolálta (és mára több mint 
200 egyetemen, gyógyszergyárban, biotechnológiai int.-ben használ­
ják) az egyetlen genetikailag stabilis sejttenyészetet, amelyben a he­
patitis В vírus szaporodik.
B. Ma.
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A c SÁDY IGNÁC; 1875-ig Adler, ’Nagykároly (Szatmár vrn.j, 1845. 
szept. 9., +Bp., 1906. dec. 17., történész. -  1869-ben a pesti egy.-en 
jogtud. doktori, 1877-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1. 1888. máj. 4.). -  1869-től a pesti Századunk, 1870-től a Pesti 
Napló, 1870-88-ban az aradi Alföld, 1871-75-ben a kolozsvári Kelet,
1894-95-ben a Nemzeti Újság munkatársa. -  Tört.szemléletét a comte-i 
pozitivizmus, ill. annak későbbi spenceri változata befolyásolta. A 
gazdaságtört. kutatások és a statisztikai módszer egyik mo.-i kezde­
ményezője. Fő kút. területe a 16-18. sz.-i Mo. népesség- és gazdaság- 
tört.-e. Elsőként írta meg a mo.-i jobbágyság összefoglaló tört.-ét. 
Tört. kutatásai mellett szépirod. műveket (Aranyországban. Vígjáték. 
Bp., 1880; Fridényi bankja. Reg. Bp., 1882, üj kiad. 1968; Pénzházasság. 
Reg. Ország-Világ, 1883) is írt.
F. m.: Az osztrák császári cím és Magyarország (Bp., 1877); Széchy Mária 1610- 
1679 (Bp., 1885); Magyarország Budavár visszafoglalása korában (Bp., 1886); Ma­
gyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt (Bp., 1888); Közgazdasági álla­
potaink a XVI. és XVII. században (Bp., 1889); A magyar jobbágy-népesség száma a 
mohácsi vész után (Bp., 1889); Régi magyar birtokviszonyok (Bp., 1894); Magyaror­
szág népessége a pragmatica sanctio korában (Bp., 1896); A magyar adózás történe­
te 1598-1604 (Bp., 1896); Magyarország három részre oszlásának története 1526- 
1608 (A m. nemzet tört.-e, V.) (Bp., 1896); Magyarország története I. Lipót és I. Jó­
zsef korában (A m. nemzet tört.-e, VII.) (Bp., 1898; reprint kiad. A felszabadító há­
borúk kora. 1999); A magyar birodalom története. I—II. (Bp., 1903-04); A magyar 
jobbágyság története (Bp., 1906; 5. kiad. 1950).
írod.: Gunst Péter: A. I. történetírása (Bp., 1961); Rejtő István: A regényíró A. (A. I.: 
Fridényi bankja. Bp., 1968); Gunst Péter: A. I. (Bp., 1973).
Székfoglaló: A magyar jobbágy-népesség száma a mohácsi vész után. Elhangzott: 
1888. okt. 8. (Értekezések a Történelmi Tud. köréből. 14. köt. 3.).
M. L.
Á d ÁM ANTAL, ’Szekszárd (Tolna vm.), 1929. szept. 13., geofizi­
kus. -  1952-ben bányakutató-mémöki oklevelet szerzett a soproni 
Nehézipari Műszaki Egy.-en (NME). A műszaki tud. kandidátusa
(1965), doktora (1970). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1993. máj. 
10.) 1990-től az MTA Veszprémi Akad. Biz. alelnöke. 1975-1983 kö­
zött a Nemzetközi Földmágneses és Aeronómiai Szövetség (IAGA) 
Indukciós Munkacsoport alelnöke, 1985-től a londoni Kir. Csillagá­
szati Társ., 1995-től az Osztrák Tud. Akad. 1. tagja. 1954-től a M. Geo­
fizikusok Egyesülete alapító tagja. A Széchenyi- és Kossuth-díj Biz. 
tagja. Akadémiai Díj (1962, 1970), Széchenyi-díj (1996). -  1952-55-ben 
a NME Geodéziai és Geofizikai Munkaközösség munkatársa, 1956-
59-ben félállású tanársegéd, 1955-57-ben az MTA Geofizikai Kutató­
laboratóriuma tud. munkatársa, 1957-72-ben oszt.vezetője, 1956-72- 
ben a Geofizikai Műszergyár (később GAMMA Művek) soproni rész­
legének félállású vezetője, 1972 és 1999 között az MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóint. tud. ig.helyettese, 1999-től kutatóprof., 1974-től 
az ELTE geofizikai tanszék c. egy. tanára. -  Kút. területe; nagy érzé­
kenységű mágneses variométereivel, indukciós szondáival indult 
meg a hazai ipari magnetotellurikus (MT) kutatás. Elsőként mutatta 
ki a Pannon-medence aljzatának regionális inhomogenitásait; a kis­
sebességű asztenoszféra mélységében az elektromos vezetőképesség
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növekedését (1963). Az MT-módszerrel tanulmányozta a bányamű­
velés előidézte geodinamikai változásokat. Vizsgálta a földi elektro­
mágneses tér idő- és térbeli változásait. Szabadalmat kapott az EM- 
zajok földtani hasznosítására. Geoelektromos módszer- és műszer- 
fejlesztések fűződnek a nevéhez.
F. m.: Das Erdstromobservatorium bei Nagycenk (Ungarn). Verő J.-vel (Geofisica 
púra e applicata, 1958); Über die Berechnung der magnetotellurischen MT An­
isotropie (Freiberger Forschungshefte C, 1964); Einige Hypothesen über den Auf­
bau des oberen Erdmantels in Ungarn (Gerlands Beiträge zur Geophysik, 1965); 
A palezoós grafitos képződmények meghatározása magnetotellurikus módszerrel 
(Bp., 1971); Geoelectric and Geothermal Studies (East-Central Europe, Soviet Asia) 
(Szerk., Bp., 1976); Geothermal effects in the formation of electrically conducting 
zones and temperature distribution in the Earth (Physics Earth Planet. Interiors, 
1978); The change of electrical structure between an orogenic and an ancient tec­
tonic area Carpathians and Russian Platform (J. Geomagn. Geoel., 1980); A dunán­
túli elektromos vezetőképesség anomália földtani és módszertani jelentősége (Bp., 
1992); Interpretation of electrical conductivity anomalies in the continental litho­
sphere (Natural Source Electromagnetic Induction in the Earth. Szerk. B. R. Arora, 
Sri Niwas. New Delhi, Bangalore etc., 1997); The crustal and upper-mantle geo­
physical signature of narrow continental rifts in the Pannonian Basin. Bielek M.- 
mel (Intern. Geophysical. Journal, 1998).
írod.: Szarka László: Curriculum vitae A. Á. (Acta Geod. Geoph. Hung., 1999). 
Székfoglaló: A dunántúli elektromos vezetőképesség-anomália földtani és módszer­
tani jelentősége. Elhangzott: 1990. szept. 24. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1992); 
Elektromos ellenállás mint a fizikai folyamatok indikátora a földben. Elhangzott: 
1993. szept. 20.
B. K.
A d ÁM GYÖRGY, *Nagyvárad (Románia), 1922. aug. 25., orvos, 
pszichofiziológus. -  1949-ben a Pázmány P. Tud.egy.-en orvosi okle­
velet szerzett. Az orvostud. kandidátusa (1955), a biológiai tud. dok­
tora (1965). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 11.), 1972-77- 
ben az MTA elnökségi tagja, 1995-99-ben az Ismeretterjesztő Biz. el­
nöke. 1985-től az Amerikai Orvostud. Akad., 1990-től az Európai 
Tud. és Művészeti Akad. (Párizs) tagja. 1978-90-ben a TIT elnöke,
1985-90-ben a M. IBRO Biz. elnöke, 1994-től a M. Pedagógiai Társ. el­
nöke. Akadémiai Díj (1961), Vavilov-díj (1985), Bugát Pál-díj (1987), 
Állami Díj (1988). A Szentpétervári Egy. (1975) és a Mexikói Auto­
nóm Egy. (1984) díszdoktora. -  1950-66-ban a bp.-i orvosi egy. életta­
ni int.-nek munkatársa, közben 1952-1955 között a leningrádi Pavlov 
Int. aspiránsa, 1966-tól az ELTE-n egy. tanár, 1967-92-ben az általa 
megszervezett összehasonlító élettani tanszék tszv. egy. tanára, 1972-
78-ban az egy. rektora. 1970-72-ben az MTA Pszichológiai Int. ig.-ja
is. -  Kút. területe: összehasonlító ember- és állatélettan, agykutatás. 
Kezdetben az agykéreg és a veseműködés kapcsolatát vizsgálta, és 
fontos eredményeket ért el az emberi interocepció tudattalan idegme­
chanizmusai és verbális reflexes úton való tudatosításuk kutatásá­
ban. Később a tanulási és emlékezési mechanizmusokkal foglalko­
zott. Kidolgozta az agyvelő elektromos aktivitásának változásán ala­
puló elemi feltételes reflexmodellt, melynek felhasználásával a tanu­
lás és az emlék-nyom-rögzítés alapjelenségeit tisztázta.
F. m.: Élettan pszichológusoknak (Bp., 1966); Interoception and Behavior. An 
Experimental Study (Bp., 1967); Érzékelés, tudat, emlékezés -  biológus szemmel
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(Bp. 1969); Összehasonlító élettan. Fehér О.-val (Bp., 1975); A megismerés csapdái 
(Bp., 1987); Élettan biológusoknak. Fehér О.-val (Bp., 1988); Visceral Perception. 
Understanding Internal Cognition (Bp., 1998); Viscerosensory Functions (Encyclo­
pedia of Neuroscience).
írod.: Á. Gy. tudományos életrajza (MTA Biológiai Oszt. Közleményei, 1970); Lau­
datio Georgii Á. Szerk. Szántó Tibor (Bp., 1992).
Székfoglaló: Elemi agyi információtárolási folyamatok. Elhangzott: 1970. nov. 16. 
(MTA Biológiai Tud. Oszt. Közleményei, 1971. 14. köt.); Belső szervi működések 
nagyagyi ellenőrzése. Elhangzott: 1980. ápr. 14. (MTA Biológiai Tud. Oszt. Közle­
ményei, 1981, 1-2).
B. K.
Á d ÁM JÓZSEF, ’Kocsér (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1950. jan. 24., 
építőmérnök. -  1974-ben a BME-n építőmérnöki oklevelet szerzett. A 
műszaki tud. kandidátusa (1981), doktora (1991). Az MTA tagja (1.
1998. máj. 4.). 1999-től az MTA X. (Földtud.-ok) Oszt. elnökhelyettese,
1999-től az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Biz. tagja. 1999-től az 
OTKA Élettelen Természettud. Szakkollégium Földtud. zsűri elnöke,
1987- től a M. Asztronautikai Társ. alapító tagja. Szádeczky-Kardoss 
Elemér-díj (1988). -  1974-től a Földmérési és Távérzékelési Int. Koz­
mikus Geodéziai Obszervatóriumának tud. munkatársa, 1982-től fő­
munkatársa, 1992-től tudományos tanácsadója, 1993-94-ben tanácso­
sa. 1985-ben a Stuttgarti Egy.-en Humboldt-ösztöndíjas vendégkuta­
tó. 1992-től a BME Építőmérnöki Kar felsőgeodézia tanszékén tanít,
1988- tól c. egy. docens, 1992-től egy. tanár, 1995-től tszv., 1999-től az 
általános és felsőgeodéziai tanszék tszv.-helyettese. -  Kút. területe: 
felsőgeodéziával, kozmikus geodéziával foglalkozik. Világviszony­
latban elsőként végezte el az űr-VLBI mérések matematikai-geodé­
ziai modelljének részletes szerkezeti vizsgálatát, kidolgozta e méré­
sek asztrometriai, geodéziai és geodinamikai alkalmazásának elméle­
ti alapjait. Az elméleti földalak (geoidkép) mo.-i felületdarabjára több 
meghatározást végzett. A GPS-technika alaphálózati alkalmazásával 
összefüggő kutató- és fejlesztő munkát folytat.
F. m.: A Detailed Study of the Duality Relation for the Least Squares Adjustment in 
Euclidean Spaces (Bulletin Géodésique, 1982); A műholdas Doppler-technika sze­
repe a geodéziai alaphálózatunk továbbfejlesztésében (Geodézia és Kartográfia, 
1987); A Possible Application of the Space VLBI Observations for Establishment of 
a new Connection of Reference Frames (Lecture Notes in Earth Sciences, Ber­
lin-Heidelberg, 1989); Az űr-VLBI mérések matematikai-geodéziai modelljének 
részletes szerkezeti vizsgálata (Geodézia és Kartográfia, 1990); Global Geopotential 
Models in the Region of Hungary (Periodica Polytechnica Ser. Civil Eng., 1993); Az 
egységes európai geodéziai alapok létrehozásával kapcsolatos időszerű feladatok 
(Geodézia és Kartográfia, 1996); A Föld dinamikai folyamatainak nyomon követése 
kozmikus geodéziai módszerekkel (M. Tud., 1997); Magyarország hozzájárulása a 
geoid európai felületdarabjának újbóli meghatározásához (Geodézia és Kartográfia, 
1997).
Székfoglaló: A felsőgeodézia helyzete és időszerű feladatai Magyarországon. El­
hangzott: 1999. márc. 30.
B. K.
Á d ÁM VERONIKA, ^Nagykanizsa (Zala vm.), 1949. jan. 1., orvos, 
biokémikus. -  Férje Vizi E. Szilveszter orvos, akadémikus. 1973-ban a 
SOTE-n általános orvosi oklevelet szerzett, az orvostud.-ok kandidá­
tusa (1981), doktora (1989). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). Az Inter­
national Society for Neurochemistry vezetőségi tagja, a European
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Society for Neurochemistry főtitkára, a M. Biokémiai Egyesület el­
nökségi tagja. Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1997), Szentágothai János- 
díj (1998), Batthyány-Strattmann-díj (2000), M. Köztársaság Arany 
Érdemkereszt (2000). -  1973-74-ben a Gyógyszerkutató Int. biokémi­
kusa, 1975-től a SOTE Orvosi Biokémiai Int. munkatársa, tanársegéd, 
adjunktus, docens, 1990 óta tszv. egyetemi tanár, 1995-99-ben a 
SOTE tud. rektorhelyettese, 1999 óta az Egy.-i Tud. Tanács társelnö­
ke. Közben a Londoni Egy. Pszichiátriai Int. Biokémiai Oszt. (1981), a 
New York-i Albert Einstein College of Medicine (1983), a Neuro- 
kémiai Központ (1985,1988), valamint a King's College, London Élet­
tani Int. (1986-87) vendégkutatója. -  Az 1980-as évek közepétől a 
neurotranszmitterek felszabadulásának regulációjával foglalkozott, 
jellemezte a neurotranszmisszió és a depolarizáció, valamint a Ca 
transzportok kvantitatív összefüggését. Elsőként mérte meg az izolált 
idegvégződésekben a szabad citoplazmatikus nátriumkoncentrációt. 
Az utóbbi években munkacsoportjával a cerebrovaszkuláris betegsé­
gek és az időskorban jelentkező neurodegeneratív betegségek moleku­
láris mechanizmusát vizsgálják. Leírták a betegségek kialakulásában 
szerepet játszó oxidativ stressz akut hatásait, a károsodott mito- 
kondriális és plazmamembrán-funkciókat, a Na* szerepét és a Na*- 
csatoma gátló anyagok protektiv hatását. Legfontosabb tudományos 
eredményeit (Adám-Vizi Veronika néven) a Journal of Physiology, Jour­
nal of Neurochemistry, Journal of Neuroscience, Nature, Molecular Pharma­
cology, British Journal of Pharmacology c. folyóiratokban közölte. A Jour­
nal of Neurochemistry és a Medical Science Monitor c. folyóiratok 
szerk.biz. tagja.
F. m.: Az agyszöveti Na, K-ATPáz enzim kölcsönhatása endogén anyagokkal. 
Noradrenalin és vanádium hatása. Kandidátusi ért. (Bp., 1981); A depolarizáció, a 
kalcium felvétel és az intracelluláris kalcium mobilizálás szerepe az acetilkolin fel- 
szabadulásában. Doktori ért. (Bp., 1989); Orvosi biokémia. Egy. tankönyv. Szerk. 
(Bp., 1996; 2. kiad. 2001).
Székfoglaló: Oxigén: szövetséges és ellenség. Oxidativ stressz az idegrendszerben. 
Elhangzott: 2001. dec. 13.
B. Ma.
AJTAI MIKLÓS, *Bp., 1946. júl. 2., matematikus. -  Az MTA tagja 
(külső 1995. máj. 8.). -  1969-70-ben az ELTE algebra és számelmélet 
tanszékén, 1970-82-ben az MTA Matematikai Kutatóint.-ben dolgo­
zott, közben 1979-80-ban a McGill Egy. matematika tanszékén 
(Montreal, Kanada) kutatott. 1983 óta az USA-ban él. 1983-ban a San 
Diegói California Egy. matematika tanszék, 1983-84-ben a MIT 
(Cambridge, Massachusetts) matematika tanszék, 1984 óta az IBM 
Almádén Kutatóközpontjának (San José, California) munkatársa. -  
Kút. területe: matematikai logika, elméleti számítástud., diszkrét ma­
tematika. Első eredményeit a Banach-tereken egyértelműen definiált 
lineáris operátorok folytonosságának konzisztenciájáról tette közzé. 
Vizsgálta az ún. korlátos mélységű Boole-hálózatokat. A véletlen grá­
fokról írt dolgozataiban először alkalmazta az elágazási folyamatok 
elméletét a gráfelméletben. Közreműködött a hatékony párhuzamos 
sorba rendezési algoritmusok megkonstruálásában.
B. Ma.
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A k in  KÁROLY, ’Buda, ШО. jan. 15., tFiume, 1893. okt. 31., fizi­
kus. -  Az MTA tagja (1. 1868. márc. 18.). -  Természetűid, értekezései
1862-től főként angol és német folyóiratokban jelentek meg. Az 1870- 
es évektől Bécsben élt. Feltalálta a levelezőlapot, de ötletét pénz hiá­
nyában nem tudta megvalósítani. Öngyilkos lett.
F. m.: A gázok összenyomhatóságáról (Pest, 1867); Faraday Mihály (Pest, 1868); 
Ideen zur Reform des höheren Unterrichtswesen (Pest, 1868); Vérités politiques 
concernant la Hongrie (Pest, 1869); A magyar bank szervezéséről (Bp., 1873). 
írod.: Szily Kálmán: А. К. (Természettud. Közi., 1894).
Székfoglaló: Az exakt tudományok jelen állapotáról Magyarországon. Elhangzott: 
1868. nov. 9.
M. L.
ÁLDÁSY A n t a l , *Buda, 1869. szept. 25., +Bp„ 1932. jól. 14., törté­
nész. -  1890-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett,
1891-92-ben a bécsi Institut für österreichische Geschichtsforschung 
ösztöndíjasa, 1892-94-ben könyvtári és levéltári kutatásokat végzett 
Olaszo.-ban. Az MTA tagja (1. 1908. ápr. 30., r. 1926. máj. 6.). 1916-tól 
a Szt. István Akad. r. tagja. 1908-tól a M. Genealógiai és Heraldikai 
Társ. titkára, 1926-tól elnöke. -  1898-tól a M. Nemzeti Múzeum levél­
tári segédőre, 1902-től őre, 1910-től ig.őre és a levéltári oszt. vezetője.
1898-tól a bp.-i egy.-en a középkori tört. magántanára, 1912-től halá­
láig ny. r. tanára; 1924-25-ben a bölcsészettud. kar dékánja. -  Fő kút. 
területei: genealógia, oklevéltan, középkori egyháztört., Nagy Lajos 
és Zsigmond korának tört.-e, élete utolsó két évtizedében főként a m. 
heraldika. 1908-32-ben a Turul (1914-24-ben Holub Józseffel, 1925-
30-ban Tóth Lászlóval, 1930-32-ben Czobor Alfréddal), 1926-30-ban 
a Tört. Szle szerk.
F. m.: A diplomatikai rendszerekről (Bp., 1890); Az 1707. évi országgyűlés története 
(Bp., 1895); Az 1409. évi cividalei zsinat története (Bp., 1896); A M. Nemzeti Múze­
um címereslevelei. Kiad. Czobor Alfréddal. I—VIII. (Bp., 1904-42); A Magyarország 
és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára. Szerk. Thallóczy Lajossal (Bp., 1907); 
Zsigmond császárrá koronázása és a német városok (Bp., 1917); Címertan (Bp., 
1924); Pápai oklevelek. Fejérpataky Lászlóval (Bp., 1926); Zsigmond király és Spa­
nyolország (Bp., 1927); A XV. század nyugati elbeszélő forrásai (Bp., 1928). 
írod.: Holub József: Á. A. (Századok, 1932); Tóth Zoltán: Á. A. emlékezete (Turul, 
1933); Miskolczy István: Emlékbeszéd Á. A.-ról (Bp., 1935).
Székfoglaló: Zsigmond király viszonya Milánóhoz és Velenczéhez római útja idején. 
Elhangzott: 1909. márc. 8. (Értekezések a Történeti Tud. köréből. 22. köt. 5.; kivo­
natban: Akad. Ért., 1909. 20. köt.); Zsigmond király és Spanyolország. Elhangzott: 
1927. jan. 17.
M. L.
A lex an d er  B e r n â t , *Pest, 1850. ápr. 13., tBp., 1927. okt. 23., fi­
lozófus, esztéta. -  1867-68-ban a pesti, 1868-71-ben a bécsi, 1871-ben 
a berlini, 1871-75-ben a göttingeni, a lipcsei és a párizsi egy. hallgató­
ja, 1874-ben Lipcsében filozófiából doktorált, 1875-ben tanári és böl­
csészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1.1892. 
máj. 5., r. 1915. máj. 6., kizárták 1919. nov. 24., tagsága visszaállítva
1989. máj. 9.). 1899-től a Kisfaludy Társ. tagja, 1919-ben kizárták;
1914-19-ben a M. Filozófiai Társ. elnöke. -  1876-1895 között a Bp., V. 
kér. áll. főreálisk. tanára, 1892-től 1919-ig az Orsz. Színművészeti
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Akad.-n a dramaturgia tanára, 1892-1904 között a bp.-i műegy.-en az 
esztétika és a művelődéstört. előadója. 1878-tól a bp.-i egy.-en a filo­
zófiatört. magántanára, 1895-től ny. rk. tanára, 1904-től ny. r. tanára; 
1914-15-ben a bölcsészettud. kar dékánja. A Tanácsköztársaság alatti 
magatartása miatt 1920-ban az egy. tanácsa megfosztotta állásától. 
1919-23-ban Svájcban és Németo.-ban tartózkodott, 1920-ban a genfi 
egy. magántanára. 1923-ban hazatért, Komis Gyula közbenjárására 
nyugdíjat kapott. 1924-től haláláig a Pester Lloyd munkatársa. -  Filo­
zófiai munkái a polgári liberalizmus és neokantianizmus hatását tük­
rözik. Foglalkozott esztétikával, pszichológiával és irod.-mal is. Érde­
meket szerzett a m. filozófiai nyelv megteremtésében, a filozófiai mű­
veltség terjesztésében, a világirod. klasszikusainak megismertetésé­
ben. Lefordította többek között R. Descartes, D. Hume, I. Kant egyes 
műveit, s ezeket színvonalas kommentárokkal látta el. 1881-1919 és 
1925-1926 között a Filozófiai írók Tára (Bánóczi Józseffel), 1883-86-ban 
a M. Tanügy, 1891-95-ben az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közi, 
1905-08-ban a Népszerű Főisk. Könyvtár (Földes Bélával, Lóczy Lajos­
sal), 1915-19-ben az Athenaeum szerk.
F. m.: A philosophia történetének eszméje, tekintettel a történetre általában (Bp., 
1877); Kant. I. (Bp., 1881); A XIX. század pesszimizmusa. Schopenhauer és Hart­
mann (Bp., 1884); Nemzeti szellem a philosophiában (Bp., 1893); Az akarat (Bp., 
1904); Shakespeare (Bp., 1904); Taine Hippolyte к. tag emlékezete (Bp., 1904); Világ- 
irodalom (Bp., 1907); Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátosságai. Len- 
hossék Mihállyal (Bp., 1907); Művészet (Bp., 1908); A lelki életről (Bp., 1915); Az 
egyéniség a filozófiában (Bp., 1917); Madách Imre (Bp., 1923); Spinoza (Bp., 1924); 
Tanulmányok. I—II. (Bp., 1924); A művészet. Vál., bev. Szemere Samu (Bp., 1969). 
írod.: Dolgozatok a modem filozófia köréből. Emlékkönyv A. B. hatvanadik szüle­
tése napjára. Szerk. Dénes Lajos (Bp., 1910); A.-album (Bp., 1925); Kornis Gyula: A. 
В. (K. Gy.: Magyar filozófusok. Bp., 1930); Imre József: A. B. és filozófiai műveltsé­
günk (Pécs, 1938); Hermann István: A. B., az esztéta (A. B.: A művészet. Bp., 1969); 
Hermann István: A. B., az esztéta és filozófus (A magyar filozófiai gondolkodás a 
századelőn. Bp., 1977); Gábor Éva: A. B. (Bp., 1986); Perecz László: Két kísérlet (Az 
egyezményesek és А. В. a nemzeti filozófiáról) (Gond, 1993).
Székfoglaló: Nemzeti szellem a philosophiában. Elhangzott: 1893. máj. 8. (Bp.-i Szle, 
1893. 75. köt.; kivonatban: Akad. Ért., 1893. 4. köt.); Magyar filozófia. Athenaeum, 
1915. 1. köt. Elhangzott: 1915. jún. 7.
M. L.
ALEXITS G y ö r g y , *Bp„ 1899. jan. 5., +Bp„ 1978. okt. 14., matema­
tikus. -  1917-19-ben és 1928-29-ben a bp.-i egy.-en tanult, 1921-ben a 
grazi egy. matematika-fizika szakán fejezte be tanulmányait, 1924- 
ben Grazban bölcsészdoktori, 1929-ben a bp.-i egy.-en matematika­
fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1948. júl. 2., r. 
1949. okt. 31.; ig. 1948. nov. 17-1949. nov. 29., elnökségi tag 1950. dec. 
2-1958. nov. 28.), főtitkára (1949. nov. 29-1950. dec. 2.). 1948-49-ben 
a M. Tud. Tanács főtitkára. A Bolyai János Matematikai Társulat dísz­
elnöke. A ia§i egy. t. doktora (1970). Kossuth-díj (1951), Állami Díj 
(1970). -  1918. nov.-ben belépett a kommunista pártba, 1919-ben a 
nagyváradi direktórium tagja. 1919 őszén Ausztriába emigrált. 1922- 
ben hazatért, de mint a bp.-i egy.-ről kitiltott kommunista, tanári 
vizsgát nem tehetett. 1924-29-ben kalkulátor a Labor gyógyszerve­
gyészeti gyárban, újságíró a Világ c. lapnál, biztosítási matematikus a
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frankfurti, a m.-francia és a Phönix biztosítónál, óraadó a Málnai-féle 
leánygimn.-ban, majd díjnok a központi statisztikai hivatalban, köz­
ben 1926—27-ben a romániai Giurgiuban matematikatanár és a buka­
resti egy .-en tanársegéd. 1928-ban kapott engedélyt a tanári oklevél 
megszerzésére. Ezután bp.-i középiskolákban tanított, 1941-43-ban a 
bp.-i műegy.-en kisegítő tanársegéd, 1945-től a matematika magánta­
nára. 1944-ben politikai okokból letartóztatták, a dachaui koncentrá­
ciós táborba került, ahonnan 1945 nyarán tért haza. 1947-48-ban a 
VKM államtitkára, 1948-50-ben a bp.-i műegy.-en a III. sz. matemati­
kai tanszék, 1950-67-ben a vegyészmérnöki karon a matematika tan­
szék tszv. egy. tanára, 1952-70-ben az MTA Matematikai Kutató- 
int.-ében a valós függvénytani oszt. vezetője, 1970-72-ben intézetig.,
1970-től tud. tanácsadó. 1960-ban Argentínában, 1965-66-ban Salt 
Lake City-ben (USA) vendégprof. 1949-ben vezető szerepet játszott 
az MTA-nak a proletárdiktatúra elvárásainak megfelelő átszervezé­
sében. -  Fő kút. területei a valós függvénytan, az approximációelmé­
let és az ortogonális sorok elmélete, ez utóbbi területen nemzetközi­
leg elismert eredményeket ért el.
F. m.: Az új görbeelmélet (Bp., 1937); A halmazelméleti geometria újabb fejlődése 
(Bp., 1938); Matematika és dialektikus materializmus. Fenyő Istvánnal (Bp., 1948); 
Sur le convergence d'une classe de séries orthogonales (Acta Scientiarum Mathe- 
maticarum, 1950); Matematika vegyészek számára. Fenyő Istvánnal (Bp., 1951; 6. 
kiad. Bp., 1973; németül Bp.-Leipzig, 1962; franciául Bp.-Párizs, 1969); Bolyai János 
(Bp., 1952); Fourier-sorok, harmonikus analízis (Bp., 1953); A Lebesgue-féle függvé­
nyek jelentősége (Bp., 1953); Konvergenzprobleme der Orthogonalreihen (Bp., 
1960; angolul New York, 1961; oroszul Moszkva, 1963); Bolyai János világa (Bp., 
1977); Approximation Theory (Bp., 1983).
írod.: A. Gy. akadémikus 70 éves (bibl.-val; MTA Matematikai és Fizikai Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1968); Tandori Károly: A. Gy. 70 éves (Matematikai Lapok, 
1968); A. Gy. (Matematikai Lapok, 1976-1979); Leindler László: A. Gy. (Természet 
Világa, 1978); Tandori Károly: A. Gy. (M. Tud., 1979); Králik Dezső: A. Gy. Über die 
mathematische Arbeit und Tätigkeit von Georg A. (Bulletin of applied mathe­
matics, 1979); A. Gy. (Tudósportrék. Kardos István tv-sorozata. Bp., 1984); A. Gy. 
akadémikus. Kardos István-Hajduska István portréfilmje (Bp., 1993 [1968]). 
Székfoglaló: Ortogonális függvénysorok konvergenciájáról. Elhangzott: 1948. nov. 
22. (Sur la convergence d ' une classe de séries orthogonales. Acta Scientiarum 
Mathematicarum, 1949-1950).
M .  I .
ALFÖLDI A n d r á s , Tornáz (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1895. 
aug. 27., tPrinceton (USA, N. J.), 1981. febr. 12., ókortörténész, régész, 
numizmatikus. -  1918-ban a bp.-i egy. tört-latin szakán végzett, böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1933. máj. 19., r.
1945. máj. 30., tagsága megszűnt külföldre távozása miatt 1949. nov.
29., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). Az Orsz. Régészeti és Műtört. 
Társulat alelnöke. 1936-tól a Bajor, 1943-tól a Bolgár, 1954-től a 
Göttingeni Tud. Akad. 1. tagja; 1962-től az olasz Accademia Nazio- 
nale dei Lincei külső tagja; a frankfurti Institut für Kulturmorpho- \ 
logie 1. tagja, az utrechti egy. t. doktora. -  1915-23-ban a M. Nemzeti 1 
Múzeum éremtárának gyakornoka, múzeumi segédőre, majd őre; 
közben az I. vh.-ban súlyosan megsebesült. 1923-tól a debreceni 
egy.-en az ókori tört. ny. rk. tanára, 1930-47-ben a bp.-i egy.-en a m.
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föld archeológiájának ny. r. tanára, az Érem- és Régiségtani Int. ig.
1947-ben Angliába ment, 1948-52-ben a berlini, 1952-56-ban a baseli 
egy.-en az ókortört. ny. r. tanára. 1956-ban áttelepült az USA-ba,
1956-65-ben a princetoni Institute for Advanced Study tanára. -  A 
komplex ókortud. kutatások egyik megalapozója. Főként a korai és 
császárkori Róma, valamint Pannónia tört.-ének kutatásában ért el 
nemzetközileg is elismert eredményeket. A Dissertationes Pannonicae,
1927-36-ban a Numizmatikai Közi., 1935-41-ben a Bibliographia Panno- 
nica és az Epigraphica, 1941-47-ben az Archaeologiai Ért., 1949-55-ben a 
Dissertationess Bernenses, 1955-65-ben az Anticjuitas szerk.
F. m.: Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonien. I—II. (Berlin, 1924-26); 
Isis-szertartások Rómában a IV. század keresztény császárai alatt (Bp, 1937); Dá­
kok és rómaiak Erdélyben (Bp., 1940); Budapest története. I. Többekkel (Bp., 1942); 
A kontorniát-érmek (Bp, 1943); The Conversion of Constantine and Pagan Rome 
(Oxford, 1948); A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire (Oxford, 1952); Der 
frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen (Baden-Baden, 1952); Studien 
über Caesars Monarchie (Lund, 1953); Early Rome and the Latins (Arm Arbor, 
1963); Studien zur Geschichte der Weltkrise des III. Jahrhunderts nach Christus 
(Darmstadt, 1967); Die monarchische Representation im römischen Kaiserreiche 
(Wiesbaden, 1970); Early Roman History (1971); Die Struktur des voretruskischen 
Römerstaates (Heidelberg, 1974); Octavians Aufstieg zur Macht (Bonn, 1976); 
Caesariana. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte Caesars und seiner Zeit (Bonn, 
1984); Studien zur Caesars Monarchie und ihre Wurzeln (Bonn, 1985). 
trod.: Oeuvre littéraire d'André A. (H .n, [1956]); Bibliographie von Andreas A. 
Szerk. Alföldy Géza-L. Weber (Bonn, 1966); Bonner Historia-Augusta-Colloquium, 
1972-1974. (A.-Festschrift). Kiad. Johannes Sraub (Bonn, 1976); Mócsy András: A. 
A. (Archaeologiai Ért, 1981); Fitz Jenő: Megemlékezés A. A.-ról (Numizmatikai 
Közi, 1981-1982); Szilágyi János György: A. A. hagyatéka (Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux-Arts, 1991); Gesztelyi Tamás: A.-relikviák a debreceni egyete­
men (Debreceni Szle, 1997).
Székfoglaló: A z  avarok nemzetisége. Elhangzott: 1934. jan. 22.; Az utolsó nagy pan­
non császár. Bp, 1946. Elhangzott: 1945. okt. 22.
M. L.
A l f ö l d i La jo s , ^Miskolc (Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. 
vm.), 1927. márc. 9, orvosbiológus. -  Egy.-i tanulmányait 1945-49- 
ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en, 1949-51-ben a szegedi tud.egy. or­
vosi karán végezte, 1951-ben orvosi oklevelet szerzett. Az orvostud. 
kandidátusa (1955), a biológiai tud. doktora (1971), az MTA tagja (1.
1982. máj. 7 , r. 1990. máj. 21.), 1990-94-ben az MTA elnökségi tagja.
1985-89-ben az OMFB elnökségi tagja. Állami Díj (1985). -  1949-70-ben 
a SZOTE Mikrobiológiai Int.-ének munkatársa, 1954-től adjunktus,
1958-tól egy. docens, 1971-től c. egy. tanár. 1967-72-ben a JATE do­
cense, ahol megszervezte a genetikai tanszéket. 1970-71-ben az MTA 
Genetikai Int. ig.helyettese, 1971-93-ban az MTA Szegedi Biológiai 
Központ (SZBK) Genetikai Int. ig , 1993-tól kutatóprof, 1978-89-ben 
az SZBK főig. -  Kút. területe a mikrobiális genetika. Első munkája so­
rán kidolgozta (Ivanics Gy. munkatársaként) a B12-vitamin értékméré­
sének, valamint nagy hatású B12-tartalmú máj készítmények előállítá­
sának módszerét. Leírt egy addig ismeretlen bakteriocint, a megacint. 
Foglalkozott egy általa megfigyelt jelenség, a relaxációs E.coli törzsek 
aminosav-érzékenységének eredetével, és elsőként írta le a Bacillus 
megaterium protoplaszt fúzióját.
35 A lföldy
F. m.: Tanulmányok nagy hatású vészes vérszegénység elleni májkészítmények előállí­
tására Ivánovics Gy.-vel (Orvosi Hetilap, 1951); A new antibacterial principle: 
megacine Ivánovics Gy.-vel (Nature, 1954); Bacteriocinogenesis in B. megaterium 
Ivánovics Gy.-vel (J. Gen. Microbiol., 1957); The chromosomal site of the RNA control 
(Rc) locus in E. coli. Stent G. S. és Clowes R. C.-vel (]. Mol. Biol., 1962); Reversion of 
Bacillus megaterium protoplasts to the bacillary form. Fodor К. és Hadlaczky Gy.-vel 
(J. Bacteriol., 1975); Morphological study of the reversion to bacillary form of Bacillus 
megaterium protoplasts. Hadlaczky Gy. és Fodor К.-val (J. Bacteriol., 1976); 
Transformation of Bacillus megaterium protoplasts by plasmid DNA. Többekkel 
(Ferns Microbiol. Lett., 1980); Megacinogenic plasmid from Bacillus megaterium. Töb­
bekkel (Mol. Gen. Genet., 1980).
írod.: Pető G. P.: Többszöri irányváltás. Vonások egy új akadémikus arcképéhez 
(Népszabadság, 1983. jan. 7.); Vekerdi L.: Szegedi tudósportrék (Tiszatáj, 1984); 
Linder A.-Horváth Z.: Portré. (HVG, 1987. márc. 14.); „Jól vagyok, ismét a mega­
cinnel foglalkozom". A. L.-sal beszélget Sulyok Erzsébet (Szeged, 1994, 4). 
Székfoglaló: Baktérium protoplasztok fúziója, perspektívák és problémák. Elhang­
zott: 1982. nov. 16. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1985); A protoplasztfúziós gén- 
térképezés kihatása a baktériumgenetika néhány alaptételére. Elhangzott: 1991.
A lföldy  G éza , *bp „ 1935. jún. 7., ókortörténész. -  1958-ban az 
ELTE-n régész oklevelet szerzett, 1959-ben doktorált, 1966-ban habi­
litált a Bonni Egy.-en. Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). 1971-től a 
madridi Királyi Történettud. Akad. 1. tagja, 1978-tól a Heidelbergi 
Tud. Akad. r. tagja, 1994-98-ban oszt.titkára. 1990 óta a Pápai Régé­
szeti Akad. (Róma/Vatikán) 1. tagja, 1991-től az Európai Akad. (Lon­
don) tagja, 1996-tól a Lengyel Tud. és Művészeti Akad. (Krakkó) kül­
ső tagja, 1997-től a Finn Tud. Akad. 1. tagja. Választás alapján 1971 óta 
a Királyi Régészeti Társ. (Tarragona) 1.; 1979-től a Német Régészeti 
Int. 1., 1987-től r. tagja. 1980-tól a Giovanni Gozzadini-ról elnevezett 
Olasz Régészeti és Ókortört. Centrum (Bologna) tagja, 1981-től a Rá­
kóczi Alapítvány (Toronto) tb. tagja. 1982-től a M. Ókortud. Társ. 1.,
1988-tól a Dalmát Hontört. Társ. (Róma) 1. tagja, 1992-től a M. Régé­
szeti és Művészettört. Társ. tb. tagja, 1996-tól a Katalán Tanulmányok 
Int. (Barcelona) 1. tagja. A Barcelonai Autonóm Egy. (1988), JPTE
(1992), ELTE (1992), Lyoni Egy. (Lyon III) (1996) tb. doktora. Ku- 
zsinszky Bálint-emlékérem (1965, átadva 1992-ben), Gottfried Wilhelm 
Leibniz-díj (1986), a Tarragonai Egy. ezüstplakettje (1986), a Hum­
boldt Alapítvány és a Max-Planck-Társ. Kutatódíja (1992), Segovia 
város kitüntetése (1992), a Katalán Tanulmányok Int.-ének nemzetkö­
zi díja, Andrés Laguna-díj, Róma Város Emlékplakettje, Nagy Im- 
re-emlékérem (1997), La Coruna-Ferroli Egy. emlékérme (1998), a 
Logronói Egy. és a Valladolidi Egy. Emlékérme (2000), Katalónia 
Szent György-keresztje (2001). -  1957-60-ban a Bp.-i Tört. Múzeum 
munkatársa, 1960-65-ben az ELTE ókortört. tanszékén tanársegéd, 
majd adjunktus. 1965-ben az NSZK-ba emigrált. 1965-68-ban a bonni 
Rheinisches Landesmuseum munkatársa, 1968-70-ben a Bonni Egy. 
docense (c. prof. 1970-ben), 1970-75-ben a Bochumi Egy. tszv. prof., 
1974 óta a Heidelbergi Egy. tszv. prof., 1981-83-ban és 1985-ben dé­
kán. Számos tud. intézmény és egy. vendégprof.: 1972-73-ban The 
Institute for Advanced Study (Princeton, USA), 1982-ben Alicantei
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Egy., 1986-ban Római Egy., 1991-ben École Normale Supérieure (Pá­
rizs), 1991-ben és 1993-ban JPTE (Pécs), 1992-ben Poznarii Egy.,
1993-ban ELTE, 1994-ben La Platai Egy. (Argentína), 1997-98-ban 
Barcelonai Egy., 2000-ben La Coruna-Ferroli Egy. (Spanyolo.) és 
KLTE (Debrecen). -  Kút. területei: a római császárkor tört., római 
felirattan, a római politika, császári ideológia, közigazgatás, had-, 
kultúr- és vallástört., személynévkutatás, történetírás, regionális tört. 
(É-Balkán, Dunavidék, Alpok, Rajnavidék, Észak-Itália, Hispánia, 
Róma városa az ókorban), az 1956-os m. forr. Új alapokra helyezte a 
római társadalomtört. tanulmányozását. Úttörő munkásságot fejtett 
ki a római feliratok felkutatása, rendszeres kiadása és elektronikus 
módszerekkel történő közzététele területén. Számos nemzetközi ki­
adványsorozat és folyóirat szerk., ill. társszerk. 1992 óta a Ber- 
lin-Brandenburgi Tud. Akad.-n a Corpus Inscriptionum Latinarumot 
kiadó biz. elnöke.
F. m.: Noricum (London, 1974); Die römischen Inschriften von Tarraco (Berlin, 
1975); Römische Sozialgeschichte (Wiesbaden, 1975; 3. kiad. Stuttgart, 1984; megje­
lent angol, spanyol, olasz, portugál, francia, görög, lengyel és magyar nyelven is); 
Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen (Bonn, 1977); Die römische 
Gesellschaft (Stuttgart, 1986); Römische Heeresgeschichte (Amsterdam, 1987); Die 
Krise des Römischen Reiches (Stuttgart, 1989); Corpus Inscriptionum Latinarum 
II2/14, Conventus Tarraconensis, Pars meridionalis. Társszerző (Berlin-New York, 
1995); Corpus Inscriptionum Latinarum VI 8, 2, Tituli Augustorum domusque 
eorum. Társszerző (Berlin-New York, 1996); Ungarn 1956. Aufstand, Revolution, 
Freiheitskampf (2. kiad. Heidelberg, 1998); Das Imperium Romanum -  ein Vorbild 
für das vereinte Europa? (Basel, 1999); Städte, Eliten und Gesellschaft in der Gallia 
Cisalpina (Stuttgart, 1999); Corpus Inscriptionum Latinarum VI 8, 3, Tituli 
magistratuum populi Romani. Társszerző (Berlin-New York, 2000). 
írod.: G. A. Antrittsrede (Jahrb. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., 1978); G. A. Doctor 
honoris causa (Bellaterra, 1988); Zs. Várhelyi: Beszélgetés A. G. professzorral (Sic 
itur ad astra. Fiatal történészek folyóirata, 1992, 4-1993, 1); bibi., további életrajzi 
adatok: http:/ / www.uni-heidelberg/de/institute/fak8/sag /.
B. Ma.
A l m á s i  M ik l ó s , *Bp., 1932. szept. 26., filozófus, esztéta. -  1954- 
ben az ELTE-n filozófus oklevelet szerzett. A filozófiai tud. kandidátusa
(1966), doktora (1972). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1993. máj. 10.). 
József Attila-díj (1967, 1977). -  1954-től az MTA aspiránsa, 1957-től az 
ELTE esztétika tanszék adjunktusa, 1958-tól a fővárosi Petőfi Gimn. ta­
nára, 1962-től a M. Színháztud. Int. tud. munkatársa, 1977-től ig.-ja.
1978-tól az ELTE esztétika tanszék egy. tanára, 1978-97-ben tszv. -  Esz- 
tétikatört.-tel, dráma- és színháztört.-tel foglalkozik. 1990 óta a makro­
gazdaságtan kérdéseit is tárgyalja. Esztétikai munkásságában jelentős he­
lyet foglal el az ágazatok sajátosságának vizsgálata és a recepció 
problémái.
F. m.: A látszat valósága (Bp., 1971, németül 1977, angolul Boston, 1990); Mi lesz 
velünk, Anton Pavlovics? Csehov drámai világa (Bp., 1985); Anti-esztétika. Séták a 
művészetfilozófiák labirintusában (Bp., 1992); Napóra a Times Square-en. A pénz 
forradalma (Bp., 1995); Üveggolyók. Az ezredvég globális játékai (Bp., 1998). 
írod.: Iskolák után. A. M. 60. születésnapjára (Bp., 1992).
Székfoglaló: A z  esztétikai tapasztalat. Elhangzott: 1988. márc. 30. (Világosság, 1988, 
11); A hermeneutika peremkérdései. Elhangzott: 1994. ápr. 21.
B. K.
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ALSZEGHY ZSOLT, *Nagyszombat (Pozsony vm.), 1888. febr. 12., 
+Bp., 1970. jan. 14., irodalomtörténész. -  1909-ben bölcsészdoktori,
1910-ben m.-latin szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az 
MTA tagja (1. 1933. máj. 19., r. 1947. jún. 6., tagsága megszűnt 1949. 
nov. 29., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). Az irod.tud. kandidá­
tusa (1957). 1922-től a Szt. István Akad. r. tagja, 1945-52-ben másod­
elnöke. 1921-36-ban a M. írod.tört. Társ. titkára, 1941-49-ben elnöke. 
Az Orsz. Közoktatási Tanács ügyvezető alelnöke. -  1910-től a gyön­
gyösi, majd а Bp., Ш. kér. gimn., 1919^10-ben a bp.-i Középisk. Ta­
nárképző Int. gyakorlógimn. tanára, 1928-40-ben a képzőművészeti 
főisk.-n az irod.tört. tanára, 1935-40-ben a bp.-i egy.-en a m. líratört. 
magántanára, 1940-49-ben a m. irod.tört. ny. r. tanára, 1949-ben állá­
sából elbocsátották. -  17-18. sz.-i irod.-mai, ezen belül a legrégibb 
drámai emlékekkel, költészettel, iskoladrámákkal, valamint a 19-20. 
sz.-i m. irod. egyes kérdéseivel foglalkozott. Brisits Frigyessel és Sík 
Sándorral írt m. nyelv- és irod. tankönyveit sok középiskolában 1948- 
ig használták. 1924-35-ben az Élet, 1937-40-ben az Irod.tört. szerk.
F. m.: Magyar tárgyú latin jezsuitadrámák (Bp., 1911); Magyar drámai emlékek a 
középkortól Bessenyeiig (XVI-XV1II. század). Kiad. (Bp., 1914); Magyar lírikusok. 
Vörösmarty, Komjáthy, Ady, Harsányi (Bp., 1921); A művészeti alkotás. A művé­
szet irányai (Bp., 1922); A XIX. század magyar irodalma (Bp., 1923); A tizenhetedik 
század (A m. irod. tört.-e, 3.) (Bp., 1935); A XVII. század magyar lírai költészete 
(Bp., 1935); A könyv és olvasója (M. művelődéstört., IV. Bp., 1941; reprint kiad. 
Szekszárd, 1991,1993); Nemzetietlen-e irodalmunk úgynevezett „nemzetietlen ko­
ra"? (Bp., 1942).
írod.: Rónay György: A. Zs. nyolcvanéves (Új Ember, 1968,5.); Holl Béla: A. Zs. nyolc­
vanéves (Vigília, 1968); Tamai Andor: A. Zs. (Irod.tört., 1970); V. Kovács Sándor: A. Zs. 
(Irod.tört. Közlemények, 1970).
Székfoglaló: A 17. század magyar lirai költészete. Elhangzott: 1934. okt. 1. (Értekezé­
sek a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből. 25. köt.); Gvadányi József. Részlet „A 18. 
század magyar irodalma" c. készülő monográfiából. Elhangzott: 1948. okt. 4.
M. L.
A m b r u s  G yu la , *Bp., 1924. nov. 29., hematológus, onkológus, 
belgyógyász. -  Felesége ~ Klára gyermekgyógyász, akadémikus. Bp.- 
en kezdte meg orvosi tanulmányait, 1949-ben a Zürichi Egy.-en 
(BOTE) szerzett orvosi oklevelet. PhD (Jefferson Medical College, 
1954), FACP (1960). Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). Nelson 
Hackett-díj, M. M. Cheplov-díj, Distinguished Alumnus Award, 
Knight of the Equestrian Order of the Holy Sepulcher or Jerusalem
(1990). -  Issekutz Béla Gyógyszertani Int.-ében kezdte pályáját. 1947-
50-ben Zürichben az Orvostud. Egy.-en és Franciao.-ban a Sorbonne- 
on és a Pasteur Int.-ben dolgozott. 1950 óta az USA-ban él. 1950-55- 
ben a philadelphiai Gyógyszerkut. Int. docense, 1955-1992 között a 
Roswell Park Memorial Áll. Rákkut. Int. főmunkatársa és az egy. kí­
sérleti pathológia tszv. prof., 1955-től a New York Áll. Egy. Orvosi 
Fakultásán belgyógyász prof. -  Kút. területei: rákos és véralvadási 
betegségek pathofiziológiája és terápiája; rosszindulatú és öröklött 
vérbetegségek kezelése. Kezdetben az antihisztaminok és a hisztamin 
deszenzibilizálás farmakológiájával, az anafilaxiás sokk mechaniz­
musával foglalkozott. Elsőként írta le az antihisztaminok hatásossá­
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gát a tengeribetegség kezelésében. Fontos eredményeket ért el a 
fibrinolitikus rendszer biokémiájának, élettanának és klinikai farma­
kológiájának kutatásában. Kutatócsoportja volt az első, amely a 
fibrinolízist a szívkoszorúér-betegségek kezelésében alkalmazta. Fel­
térképezte az emberi fibrinolitikus rendszer egyedfejlődését. 1960 óta 
a tumorok biológiáját és terápiáját kutatja. Bárdos Tamás prof.-ral 
együtt számos antitumor hatású új vegyületet fedezett fel. Trópusi 
betegségek ellátásával és tanulmányozásával is foglalkozott. Újabban 
az AIDS-kutatásban is részt vesz. 1965 óta a journal of Medicine és a 
Reviews of Hematology főszerk. 600 tud. közlemény, 60 könyv, könyv- 
fejezet szerzője.
F. m.: The Fibrinolysin System. Szerk. (Baltimore, 1966); Health care in the modern 
world (Science and religion. Washington DC, 1985); Pro-urokinase in Therapy 
(Thromboembolic Disorders. New York, 1986); Protease inhibitors -  patho­
physiology. Szerk. (Reviews of Hematology, New York City, 1986); Microvascular 
chenges in Diabetes (Diabetes. Philadelphia, 1990); Tumor induced Angiogenesis in 
Angiogenesis (Basel, 1991); Studies on tumor-Angiogenesis in Medicine (Angio­
genesis, New York, 1992).
B. Ma.
AMBRUS KLÁRA; 1945-ig Bayer, *Róma, 1924. dec. 28., gyermek- 
gyógyász. -  Férje ~ Gyula orvos, akadémikus. 1943-47-ben a Páz­
mány Péter Tud.egy.-en, 1947-49-ben a Zürichi Orvostud. Egy.-en ta­
nult, általános orvosi oklevelet szerzett. PhD-fokozat (1954), FACP 
(1960). Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). 1960 óta az Amerikai Or­
vosok Kollégiumának a tagja. 1983-84-ben az Állandó Orvosi Oktatá­
si Biz. tagja. 1986-tól az Árvák Gyógyszerbiz. tagja az Amerikai Szö­
vetségi Gyógyszerhivatalnál. 1991 óta a vatikáni Szent Sír Lovagrend 
tagja. Nelson-Hocket-díj (1972), Kiváló Nők Díja (1980), George F. 
Koepf-díj (1997), Nők az Orvostud.-ban Díj (1999). -  1949-50-ben a 
párizsi Pasteur Int. munkatársa, 1950-55-ben a philadelphiai Gyógy­
szerkutató Int. docense, 1955-83-ban a Roswell Park Memorial Int. 
rákkutató főmunkatársa, 1955-től a Buffalói Egy.-en prof. -  Kút. terü­
letei: fibrinolízis, trombózis, vérömleny, onkológia, légzőszervi meg­
betegedések, veszélyeztetett terhesség, gyermek-hematológia, 
enzimológia, fémekkel való mérgezések kezelése. Tanulmányai új el­
járást és eszközt vezettek be, amely alkalmas a csontban lerakodott 
ólom eltávolítására. 1975 óta a Research Communications in Molecular 
Pathology and Pharmacology szerk.biz. tagja.
F. m.: Bone marrow protection as a potential aid to chemotherapy (Extrait de Acta 
Union Internationale Contre le Cancer 16, 1960); Bone marrow transplantation in 
the protection of primates against radiation (Proc. Internat. Symp. on Bone Marrow 
Therapy, Lea and Febiger, 1962); Studies on prevention of respiratory distress 
syndrome of infants due to hyalin membrane disease with plasminogen (23ri 
Annual Symp. on Blood, Detrioit MI 25, 1975); Thromboembolism and related 
conditions in pediatrics (The Thromboembolic Disorders. New York, 1983); 
Changes in the fibrinolysin system in adult respiatory distress Syndrome (ARDS) 
caused by trauma/septic shock in patiens and in experimental animals (Rational 
diagnosis and treatment of hemorrhaagic diatheses and thromboembolic disorders 
(New York, 1986); Ethics and methodology of studies on major complications in 
cancer patiens: Infectious complications, thromboembolism, hypercalcemia and 
osteoporosis (Medical Ethics and Ethical Medicine, 1989).
B. Ma.
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AMBRUS Z o l t á n , ^Debrecen (Bihar vm.), 1861. febr. 22., +Bp.,
1932. febr. 28., író, kritikus, műfordító. -  1878-82-ben a bp.-i egy.-en 
jogot tanult. 1885-86-ban a párizsi College de France-on és a Sor­
bonne egy.-en francia nyelvtört, és irod. előadásokat hallgatott. Az 
MTA tagja (1. 1911. ápr. 27.). 1892-től a Petőfi Társ., 1899-től a Kisfa­
ludy Társ. r. tagja. -  Első írásai 1879-től a Fővárosi Lapokban jelentek 
meg. 1882-től a M. Földhitelint. tisztviselője, melynek egyik vezetője, 
Arany László, segítette irod. tervei megvalósulását. 1882-től különbö­
ző műfajú írásait és színikritikáit rendszeresen közölték különféle la­
pok (Bp.-i Hírlap, Egyetértés, Pesti Napló, M. Hírlap, Pesti Hírlap stb.).
1890-1905 között Â Hét, 1910-13-ban a M. Nemzet, 1911-18-ban a M. 
Figyelő, valamint Az Est és a Világ munkatársa, 1903-ban a Jövendő fő­
munkatársa. A bp.-i Nemzeti Színház drámabíráló biz.-ának tagja,
1917-22-ben a színház ig.-ja. 1923-tól a Pesti Napló állandó munkatár­
sa. -  A 19-20. sz. fordulója m. irod.-ának magányos jelensége, aki 
irod. táborokhoz nem tartozott és nem csatlakozott. Művei főként 
gondolatgazdagságukkal, szokatlan világ- és emberábrázolásukkal, 
hangvételükkel, valamint gondos, csiszolt stílusukkal hatottak. Sokat 
fordított, főként francia szerzőktől (G. Flaubert, A. France, G. de 
Maupassant, Sardou stb.). 1900-ban az Új M. Szle (Blaskovich Sándor­
ral), 1903-tól a Klasszikus Regénytár c. sorozat (Voinovich Gézával),
1906-ban a Szerda c. folyóirat szerk. (Ignotusszal).
F. m.: A gyanú (reg.; Bp., 1892); Midás király (reg.; Bp., 1895; új kiad. 1995); Giroflé és 
Girofla (reg.; Bp., 1899); Solus eris (reg.; Bp., 1903); Pókháló kisasszony (elb.-ek; Bp., 
1898); Árnyékalakok (elb.-ek; Bp., 1901); Hajótöröttek (elb.-ek; Bp., 1897); Berzsenyi 
báró és családja (reg.; Bp., 1902); Kevélyek és lealázottak (elb.-ek; Bp., 1903); Téli 
sport és egyéb elbeszélések (Bp., 1909); Az utolsó jelenet (elb.-ek; Bp., 1910); Jancsi és 
Juliska és egyéb elbeszélések (Bp., 1910); Lillias (1910); Ifjúság (elb.-ek; Bp., 1910); 
Kultúra füzértánccal (Bp., 1911); Mozi Bandi kalandjai (ifjúsági reg.; Bp., 1912); Veze­
tő elmék (Bp., 1913); Régi és új színművek (Bp., 1914); Színházi esték (Bp., 1914; 2. ki­
ad. 1917); A tóparti gyilkosság és egyéb elbeszélések (Bp., 1915); A kritikáról (Bp., 
1920); Költők és szerzők (Bp., 1923); A Berzsenyi-dinasztia (Bp., 1928). 
írod.: Szinnyei Ferenc: A. Z. (Irod.tört., 1918); Dávidné Angyal Paula: A. Z. (Bp., 
1934); Faludi István: A. Z. elbeszélő művészete (Szeged, 1941); Fallenbúchlné Amb­
rus Gizella: A. Z., a színikritikus (Irod.tört., 1958); Korek Valéria: Hangulat és való­
ság (München, 1976); Fallenbüchl Zoltán: A. Z., az író és a könyvgyűjtő (Orsz. Szé­
chényi Könyvtár Évkönyve 1981 [1983]); Lőrinczy Huba: A. Z. regényei (L. H.: 
Szépségvágy és rezignáció. Bp., 1984); Lőrinczy Huba: A novellista A. Z. indulása 
(Irod.tört. Közlemények, 1986).
Székfoglaló: Háború. Elhangzott: 1915. márc. 22. (elb.; Nyugat, 1915. 1. köt.).
M. L.
A n c sel  Év a , *Bp., 1927. máj. 23., tBp., 1993. máj. 1., filozófus. -
1945-50-ben a bp.-i egy. filozófia-társadalomtud.-lélektan szakos hall­
gatója, 1950-ben tanári oklevelet szerzett. A filozófiai tud. kandidátusa
(1973), doktora (1977). Az MTA tagja (1.1985. máj. 10., r. 1990. máj. 21.). 
Állami Díj (1983), SZOT-díj (1986). -  1950-től vidéki középisk.-kban, 
majd a bp.-i közgazdasági technikumban tanított, 1960-tól a bp.-i taní­
tóképző int. tanára, 1968-tól a bp.-i Gyógypedagógiai Tanárképző Fő- 
isk. docense, 1970-től a bp.-i egy. filozófiai tanszékén adjunktus, 1974- 
től docens, 1978-tól egy. tanár. -  Etikával, társadalom- és tört.filozófiá­
val, filozófiai antropológiával foglalkozott. 1957-ig verseket is írt.
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F. m.: Művészet, katarzis, nevelés (Bp., 1970); A szabadság dilemmái (Bp., 1972); A 
megrendült öntudat mítoszai (Bp., 1974); Töredékek az emberi teljességről (Bp., 
1976; 2. bőv. kiad. 1982); Történelem és alternatívák (Bp., 1978; 2. kiad. 1980); írás az 
éthoszról (Bp., 1981); Polémia a történelemmel. Esszé Walter Benjáminról (Bp., 
1982); Éthosz és történelem (Bp., 1984); Etikai tanulmány a tudásról és nem-tudás­
ról (Bp., 1986); A tudás éthoszáról. A tudás etikai feltételei (Bp., 1986); Bekezdések 
az emberről 1987-1991 (Bp., 1991); Lélek, idő, emlékezés (Bp., 1992); A. É. utolsó be­
kezdései (Bp., 1993); Az ember mértékhiánya (Bp., 1993); Az élet mint ismeretlen 
történet. Szerk. Háy János (Bp., 1995).
írod.: A közöny minden emberhez méltatlan. H. Varró Rózsa interjúja (Társadalmi 
Szle, 1986); Földesi Tamás: A. É. hatvanadik születésnapjára (Doxa, 1987); A. É. Bib­
liográfia. Összeáll. Petheő Lászlóné (Miskolc, 1991); B. Pach Éva: A. É. arcai (Film­
kultúra, 1993); Poszler György stb.: A. É.-re emlékezünk (Polisz, 1993); Tengelyi 
László: A. É. (M. Tud., 1994).
Székfoglaló: A tudás éthosza. A tudás etikai feltételei. Elhangzott: 1985. dec. 5. (Érte­
kezések, emlékezések. Bp., 1986); Az emberiét határairól és mértékéről. Elhangzott: 
1991. febr. 28. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1993).
M. L.
A n d ic s  E r z s é b e t , *Bp„ 1902. jún. 22., +Bp., 1986. ápr. 2., törté­
nész, politikus. -  1920-21-ben a bécsi egy .-en, 1922-23-ban Moszkvá­
ban tört.-et tanult. 1928-31-ben aspiráns a SZU-ban, ahol 1940-ben a 
tört.tud. kandidátusa lett. Az MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 1950. dec. 
2.). 1949-56-ban a M. Tört. Társulat, 1950-56-ban az Orsz. Béketanács 
elnöke. 1945-47-ben nemzetgyűlési, 1947-56-ban országgyűlési kép­
viselő. 1946-48-ban az MKP KV póttagja, 1948-56-ban az MDP KV, 
1949-57-ben az Elnöki Tanács tagja. Kossuth-díj (1949). -  1919-től a 
kommunista párt tagja, 1920-ban emigrált, 1921-ben illegális párt­
munkára hazatért. 1921-ben 15 évi fegyházra ítélték, de az 1922-i ma- 
gyar-szovjet-orosz fogolycsere-egyezmény értelmében a SZU-ba tá­
vozhatott, ahol különböző főisk.-kon, 1937-41-ben docensként a 
moszkvai egy.-en tanított. 1945-ben visszatért Mo.-ra. 1946-53-ban a 
debreceni, majd a bp.-i központi pártfőisk. tanára, helyettes vezetője, 
majd ig., 1953-54-ben oktatási miniszterhelyettes, 1954-56-ban az 
MDP KV tud. és kulturális oszt. vezetője. Ezzel párhuzamosan 1948- 
50-ben a bp.-i közgazdaságtud. egy. tanára, 1950-56-ban a bp.-i egy. 
új- és legújabb kori m. tört. tanszék tszv. egy. tanára. A proletárdikta­
túra elveinek érvényesítője a m. tört.tud. átszervezésében 1949-ben. 
1956. nov.-ben Szolnokon a Kádár-kormány rádióadásának és a Sza­
bad Nép szerk. 1956 végétől Moszkvában élt, 1958-ban tért vissza. 
1958-ig politikai tisztségeit elvesztette. 1958-60-ban az MTA Tört.tud. 
Int. munkatársa. 1960-74-ben ismét a bp.-i egy. új- és legújabb kori m. 
tört. tanszékének tszv. egy. tanára. -  A kommunista politika és a dog­
matikus marxista-leninista társadalomszemlélet híve maradt élete 
végéig, s ezt műveiben és tudománypolitikájában is érvényesítette. 
Elsősorban a m. reformkorral és 1848-49 tört.-ével foglalkozott. 1948- 
56-ban a Századok főszerk.
F. m.: Ellenforradalom és bethleni konszolidáció (Bp, 1946); Demokrácia és szocia­
lizmus 1918—19-ben (Bp., 1948); Az egyházi reakció 1848—49-ben (Bp., 1949); Mai 
történetírásunk problémái (Bp., 1950); A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradal­
mi szerepe 1848-49-ben. Szerk. I—III. (Bp., 1952-81); Kossuth harca az árulók és 
megalkuvók ellen a reformkorban és a forradalom idején (Bp., 1955); A Habsbur­
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gok és Romanovok szövetsége. Az 1849. évi magyarországi cári intervenció előtör­
ténete (Bp., 1961); Ismeretlen adalékok a világosi fegyverletétel kérdéséhez (Bp., 
1965); 1848-1849. Tanulmányok (Bp., 1968); Politikai küzdelmek a magyar közleke­
désügy fejlesztése kérdésében a reformkorban (Bp., 1971); Metternich és Magyaror­
szág (Bp., 1975).
írod.: Diószegi Mária: A. E. műveinek bibliográfiája (Tört. Szle, 1982); Ember Győ­
ző: A. E. (M. Tud., 1986); Erényi Tibor: A. E. (Párttört. Közlemények, 1986); Gergely 
András: In memóriám E. A. (Annales Univ. Scient. Bp., Sectio Historica, 1987). 
Székfoglaló: Kossuth Lajos és a békepárt. Elhangzott: 1952. szept. 17. (Emlékkönyv 
Kossuth Lajos születésének 100. évfordulójára. 2. köt. Bp., 1952).
M. L.
A n d o r r a  R u d o l f , *Bp„ i93i. ápr. зо„ tBp., 1997. jún. зо., szo­
ciológus. -  1949-től a bp.-i egy.-en joghallgató, 1951-ben kizárták; 
1956-59-ben ismét a bp.-i egy.-en tanult. A szociológiai tud. kandidá­
tusa (1979), doktora (1989). Az MTA tagja (1. 1990. máj.). 1991-től az 
Orsz. Tud. Kutatási Alap (OTKA) elnöke, 1995-től a M. Szociológiai 
Társ. elnöke, a Páneurópai Unió M. Egyesületének alelnöke. 1988-89- 
ben az MSZMP KB tanácsadó testületének tagja, 1991-től az Evangéli­
kus Egyház Zsinatának világi elnöke. Akadémiai Díj (1984), Széche- 
nyi-díj (1996). -  1949-1960 között fizikai munkás, 1951-ben kitelepítet­
ték Bp.-ről. 1957-ben öt hónapra börtönbe került. Egy. tanulmányait 
esti tagozaton folytatta. 1960-tól a Kohó- és Gépipari Minisztérium 
műszaki fordító irodájának, 1962-től a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) Könyvtárának, 1963-70-ben demográfiai int.-ének munkatársa. 
1970-83-ban a KSH társadalomstatisztikai főoszt. kutatója, a társadal­
mi mobilitás és életmód kutatási oszt. vezetője, 1984-től haláláig a bp.-i 
közgazdaságtud. egy.-en a szociológiai tanszék vezető egy. tanára, 
1991-97-ben az egy. rektora. -  Főként a társadalom rétegződésével és 
mobilitásával, a deviáns viselkedés szociológiai vonatkozásaival, falu­
szociológiával és a népesség szaporodásának társadalmi összetevőivel 
foglalkozott. 1984-től az Alkohológia, 1991-től a Sociological Working 
Papers szerk., 1986-tól a Szociológiai Műhelytanulmányok főszerk.
F. m.: A  budapesti nyugdíjasok helyzete és problémái. Cseh-Szombathy Lászlóval 
(Bp., 1965); Dinamikus népgazdasági modellek. Dányi Dezsővel, Martos Bélával 
(Bp., 1965); Iskolai végzettség és szakképzettség (Bp., 1967); Alkoholizmus. 
Cseh-Szombathy Lászlóval, Vukovich Györggyel (Bp., 1968; angolul és oroszul is); 
Mikromodellek (Bp., 1971); Társadalmi jelzőszámok -  társadalomstatisztikai rend­
szerek (Bp., 1975); A társadalmi mobilitás történeti tendenciái. Harcsa Istvánnal, 
Kulcsár Rózsával (Bp., 1975); Determinants of Fertility of Advanced Societies (Lon­
don, 1978); A magyar községek társadalmának átalakulása (Bp., 1979); A társadal­
mi mobilitás változásai Magyarországon (Bp., 1982); Az európai nagy pestisjárvá­
nyok (Bp., 1985); Bevezetés a szociológiába (Bp., 1986; 2. kiad. 1992); Gyermekszám 
a fejlett országokban (Bp., 1987); A magyarországi népesedési tendenciák gazdasá­
gi és társadalmi következményei és a népesedéspolitika lehetőségei (Bp., 1988); A 
társadalmi szerkezet, rétegződés, mobilitás és az életmód várható alakulása 2005-ig 
(Bp., 1988); Demográfiai átmenet Magyarországon (Bp., 1991); Stratisfaction and 
Mobility in Central and Eastern Europe (Bp., 1992); A jóléti rendszer átalakulása 
Magyarországon. Anna Kondratassal, Tóth István Györggyel (Bp., 1994); Homo 
socio-oeconomicus. A közgazdaságtan és a szociológia társadalmi és emberképe 
(Bp., 1995); A magyar társadalom modernizációja hosszú- és rövidtávon, társadal­
mi jelzőszámokkal mérve 1870-1984. Harcsa Istvánnal (Bp., 1996); Merre tart a ma­
gyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és 
problémáiról (Lakitelek, 1996).
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írod.: Faragó Tamás: A. R. (Demográfia, 1997); Glatz Ferenc: Félbeszakadt beszélge­
tés (Agrártört. Szle, 1997; Credo, 1997);Harcsa István: Emlékezés A. R.-ra (Statiszti­
kai Szle, 1997); Frenkl Róbert: Isten akaratában megnyugodva (Credo, 1997); Spéder 
Zoltán: In memóriám A. R. (Szociológiai Szle, 1997); Harcsa István: A. R., a társada­
lomtudós (Élet és Tud., 1997); Cseh-Szombathy László: A. R. (M. Tud., 1998); Mé­
száros Tamás: A. R., a magyar társadalomtudomány nagy alakja (M. Tud., 1998). 
Székfoglaló: Homo socio-oeconomicus. A közgazdaságtan és a szociológia társadal­
mi és emberképe. Elhangzott: 1991. márc. 27. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1995).
M. L.
ANDRÁSSY DÉNES, gr., *Krasznahorkaváralja (Gömör és Kishont 
vm.), 1835. nov. 18., tPalermo (Olaszo.), 1913. febr. 23., nagybirtokos, 
műgyűjtő és múpártoló. -  Az MTA tagja (ig. 1906. jan. 21.). A magyar 
főrendiház örökös jogú tagja. A M. Heraldikai és Genealógiai Társ. 
tb. elnöke, a Petőfi-társ. tb. tagja. -  Fogalmazóként szolgált a kancel­
láriánál, de nősülése (1866) után visszavonult a közélettől és törvény­
hozó jogát sem igen gyakorolta. Feleségével, az osztrák Hablawetz 
Franciskával együtt számos alapítványt tett művészeti, irodalmi és 
jótékony célokra. Az MTA-nak 1907-ben 20 ezer koronát adott. 
1908-ban monoki birtokát az Országos Gyermekvédő Ligának aján­
dékozta. Több mint száz értékes alkotásból álló gazdag képtárát 
Münchenből hazahozatta és Krasznahorkaváralján helyezte el. 
írod.: Vasárnapi Újság (1913,11).
B. Ma.
ANDRÁSSY G é z a , gr., *Pest, 1856. júl. 22., +Bp., 1938. aug. 29., 
nagybirtokos, vasgyáros, honvéd huszárezredes, politikus. -  1874- 
ben a rozsnyói premontrei kát. főgimn.-ban érettségizett. Jogi tanul­
mányait a bp.-i és a genfi egy.-en folytatta. Az MTA tagja (ig. 1931. 
máj. 15.). Valóságos belső titkos tanácsos (1908), máltai lovag. Cs. és 
kir. kamarás, örökös jogon a főrendiház (1898-tól), ill. a felsőház 
(1927-től) tagja. A M. Athleticai Club örökös tb. elnöke, a Nemzeti Lo­
varda Egylet elnöke, majd díszelnöke. A Nemzetközi Olimpiai Bi­
zottság tagja (1907-38). A katonai Mária Terézia Rend arany vitézségi 
érme. -  Tanulmányai befejeztével Boszniában katonai szolgálatot tel­
jesített. A közéletre különösen az agrárviszonyok átalakítását célzó 
nézetei hatottak, éppen e célból 1881-ben tanulmányutat tett az 
USA-ban. Hazatérése után apjától, gr. ~ Manótól átvette vasgyáruk 
vezetését, amit utóbb eladott a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű 
Rt.-nek, ahol igazgatósági tag lett. Apja halála (1891) után a rozsnyói 
kerület országgyűlési képviselője, 1891-1904-ben szabadelvű, 1905- 
06-ban disszidens, 1906-10-ben alkotmánypárti. 1910-től pártonkívü- 
li programmal a homonnai kerület képviselője 1918-ig. Ismert sport­
ember, a lovaspóló mo.-i meghonosítója. Híres telivértenyésztő. 
Pamón európai hírű rókafalkát tartott.
M.: Az otthont mentesítő törvények (Bp., 1883).
B. Ma.
ANDRÁSSY GYÖRGY, gr., *Kassa (Abaúj vm.), 1797. febr. 5., 
tBécs, 1872. dec. 21., nagybirtokos, vasgyáros, politikus, gazdasági 
szakíró. -  Csatlakozott Széchenyi hazafias törekvéseihez és 1825. 
nov.-ben 10 ezer forinttal járult hozzá a M. Tudós Társ. alapításához.
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Az MTA alapító tagja (ig. 1830. nov. 17., t. 1833. nov. 8.), másodelöl­
ülő (1850. jún. 10-1855). Az Orsz. M. Gazdasági Egyesület, a tiszai 
vaspályatárs. és a felsőmo.-i bányászegyesület elnöke volt. Az állatte­
nyésztő egyesület titoknoka (1830-35), majd másodelnöke (1840-45), 
évkönyveinek szerkesztője. Cs. és kir. kamarás, valóságos belső titkos 
tanácsos, Szent István-rend középkeresztje. -  Az 1825-27-es rendi or­
szággyűlésen Gömör-Kishont vm. követe volt. 1833-ban névtelenül 
egy német nyelvű röpiratot adott ki, melyben kiállt a reformok mel­
lett, de a történelmi alapok megtartásával. Támogatta a Lánchíd és az 
első mo.-i vasút építését. 1838-tól Gömör-Kishont, 1842-től Sáros vm. 
főispánja. Az 1846-ban alapított Konzervatív Párt egyik fő támasza. A 
szabadságharc után különösen az ország gazdasági fejlesztése érde­
kében fejtett ki nagy munkát. Híresek voltak vasgyárai. 1861-ben újra 
főispán, majd 1863-ban országbíró lett. Betegsége miatt lemondott 
méltóságáról és a közélettől is visszavonult. Haláláig a konzervatív 
elvek következetes képviselője, igazságos és hazafias viselkedése mi­
att nagy köztiszteletnek örvendett.
F. m.: 1831-ki jelentés a Magyarországi Állattenyésztő Társaság munkálódásairól. 
Tasner Antallal (Pest, 1831); Gróf A. Gy. és gróf Széchenyi Istvánnak a budapesti 
híd-egyesülethez irányzott jelentése midőn külföldről visszatérőnek (Pozsony, 
1833); Budapestnek árvíz ellen megóvásáról (Pest, 1845).
írod.: Az MTA Értesítője (1873); Vasárnapi Újság (1859, 40. és 1873, 3.); Tanulmá­
nyok a Magyar Tudományos Akadémia megalapításáról. Szerk.: Dobrossy István 
(Miskolc, 1997).
B. Ma.
A n d r á s s y  G y u l a , gr., id., *Oláhpatak (Gömör és Kishont vm.), 
1823. márc. 8., tVolosca (Fiume), 1890. febr. 18., nagybirtokos, politi­
kus. -  Gr. ~ Manó öccse, ifj. gr. -  Gyula apja. Az MTA tagja (ig. 1876. 
jún. 10., t. 1888. máj. 4.). 1877-től az Aranygyapjas rend lovagja. A 
Szent István-rend nagykeresztese (1867), valóságos belső titkos taná­
csos (1868). -  Jogot tanult, majd egy nagyobb Ny-európai utazást kö­
vetően bekapcsolódott a hazai közéletbe. Nagy hatással volt rá Szé­
chenyi István, akivel 1845-ben, a Tisza szabályozási munkálatai kap­
csán ismerkedett meg. Zemplén vm. országgyűlési követeként Kos­
suth politikáját támogatta (1847-48). 1848. ápr.-tól Zemplén vm. főis­
pánja, ősszel már a zempléni önkéntes nemzetőrök parancsnoka; 
részt vett a pákozdi és a schwechati csatákban, 1849-ben honvéd őr­
nagy, a tavaszi hadjáratban Görgey segédtisztje volt. C. honvéd ezre­
des, 1849. máj.-tói a debreceni kormány küldöttjeként Konstantiná- 
polyba utazott. A világosi fegyverletétel után tárgyalásokat folytatott 
a török kormánnyal, majd Párizsban és Londonban élt emigrációban. 
Távollétében a császári hadbíróság 1851. szept. 21-én halálra ítélte, s 
1852. szept. 1-jén in effigie (jelképesen) felakasztották. 1858-ban am­
nesztiával tért haza. Sátoraljaújhely követeként (1861; 1865-68) Deák 
Ferenc pártjához csatlakozott. Képviselőházi egyedüli alelnök (1865. 
dec. 20-tól), képviselőházi első alelnök (1866. ápr. 16-1867. ápr. 8.). Je­
lentős szerepet játszott a kiegyezés (1867) előkészítésében és gyakor­
lati megvalósításában. Deák ajánlására ő lett Mo. miniszterelnöke 
(1867. febr. 17-1871. nov. 14.), egyúttal honvédelmi minisztere. 1867.
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jún. 8-án mint országgyűlési megbízott a nádor koronázási teendői­
nek végzésére (nádorhelyettes) -  az esztergomi érsekkel együtt -  ki­
rállyá koronázta I. Ferenc Józsefet. Kormányzása alatt a dualista 
rendszer -  s benne Mo. egyenrangúságának -  megszilárdításán, a 
polgári államrend kiépítésén dolgozott. Legnagyobb eredményei a 
határőrvidék megszüntetése és polgárosítása, a horvát-m. kiegyezés 
(1868), a nemzetiségi és a véderőtörvény megalkotása, s a m. honvéd­
ség megteremtése. Hivatali ideje alatt fogadta el az országgyűlés a 
polgári törvénykezési rendtartást és a kötelező elemi oktatás beveze­
tését (1868), s állították fel a Legfőbb Áll. Számvevőszéket (1870). Ré­
sze volt K. Hohenwart osztrák miniszterelnök megbuktatásában, aki 
az Osztrák-M. Monarchia trialista átalakítását tervezte. Szerepe volt 
abban, hogy a Monarchia semleges maradt a francia-porosz háború­
ban (1870-71). 1871. nov. 14. és 1879. okt. 8. között közös külügymi­
niszter, tehát a birodalom első számú politikusa. (Közben átmeneti­
leg 1871. nov. 14-1872. jan. 15. és 1876. jún. 11-aug. 14. között közös 
pénzügyminiszter is.) Külügyminiszterként legfőbb törekvése egy 
Oroszo.-ellenes szövetség megteremtése volt. A berlini kongresszu­
son (1878) -  amelynek összehívása külpolitikai tevékenységének leg­
kiemelkedőbb eseménye -  elérte, hogy Bosznia-Hercegovina okku- 
pálásának jogát az Osztrák-M. Monarchia kapja meg. 1879. okt. 7-én 
Bismarck német kancellárral megkötötte az Oroszo. és Franciao. ellen 
irányuló kettős szövetséget, mely a birodalom sorsának egyik meg­
határozó tényezőjévé vált. Lemondását (1879. okt. 8.) követően keve­
set foglalkozott a napi politikai kérdésekkel. Utolsó nyilvános szerep­
lése 1889. márc. 5-én volt, amikor -  már betegen -  az ún. véderővitá­
ban a parlamentben védelmébe vette a közös hadsereg intézményét. 
Az újonnan felállított m. honvédhadsereg szabadságolt állománybeli 
ezredese (1869-től), tábornoka (1872-től), altábornagya (1878-tól), 
szolgálaton kívüli lovassági tábornoka (1889-től). Érdemeit az 1890. 
évi III. te. iktatta törvénybe.
F. m.: A Ferencz-csatorna (Bp., 1878); A. Gy. beszédei 1847-1871. Kiad. Lederer Bé­
la. 1-2. (Bp., 1891-93); Bosznia okkupációjáról tartott három beszéde. (Bp., 1914). 
írod.: Kákái Aranyos [Ábrányi Kornél]: Gr. A. Gy. politikai élet- és jellemrajz (Bp., 
1878); Kónyi Manó: Beaust és A. 1870- és 1871-ben (Bp., 1890); Kónyi Manó: Vissza­
emlékezés S. Gy. grófra (Bp., 1890); Akad. Ért. (1891. 2. köt.); Wertheimer Ede: Gróf 
A. Gy. élete és kora. 1-3. (Bp., 1910-13); Halász Imre: Bismarck és A. (Bp., 1913); 
Szekfű Gyula: A. Gy. (Napkelet, 1923); Hegedűs Lóránt: A két A. és a két Tisza (Bp., 
1937); Angyal Dávid: Gróf A. Gy. (Ért. a tört.tud. köréből. XXV. Bp., 1941); Diószegi 
István: A magyar külpolitika útjai (Bp., 1984); Diószegi István: Bismarck és 
Andrássy. Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. sz. második felében 
(Bp., 1998).
B. Ma.
A n d r á s s y  G yula , gr., ifj., Moketerebes (Zemplén vm.), 1860. 
jún. 30., +Bp., 1929. jún. 11., politikus, publicista. -  Id. gr. ~ Gyula fia. 
Jogi tanulmányai elvégzése után diplomáciai vizsgát tett. Az MTA 
tagja (1. 1898. máj. 6., r. 1904. máj. 13., ig. 1913. ápr. 24.). 1901-06-ban a 
M. Társadalomtud. Társ., 1905-23-ban az Orsz. Képzőművészeti Tár­
sulat és a Nemzeti Szalon elnöke. -  1885-ig az Osztrák-Magyar Mo­
narchia isztambuli, majd berlini követségén attasé. Hazatérése után,
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1885-1904 között szabadelvű párti országgyűlési képviselő. 1892. 
nov.-1894. jún. között belügyminisztériumi államtitkár, 1894. jún.-
1895. jan. között a király személye körüli miniszter, támogatta az egy­
házpolitikai törvényjavaslatok elfogadását. Az ún. Lex Tisza elfoga­
dásakor, 1898. dec.-ben kilépett a kormánypártból, de 1899. febr.-ban, 
Széli Kálmán miniszterelnök kinevezésekor visszalépett. A Szabadel­
vű Párt politikáját csak fenntartásokkal támogatta, végül 1904-ben az 
ún. Disszidensek vezetőjeként végleg kilépett a pártból és a képvise­
lőházi ellenzékhez csatlakozott. 1905-ben megalakította saját pártját, 
az Alkotmánypártot. 1905-10-ben ismét a képviselőház tagja. 1905- 
06-ban az ellenzéki koalíció vezéreként a királlyal folytatott tárgyalá­
sok vezetője volt. A többször felkínált miniszterelnöki széket elutasí­
totta. 1906-10-ben Wekerle Sándor koalíciós kormányában belügymi­
niszter, minisztersége idején bővült a közigazgatási bíróság hatáskö­
re, fogadták el a gyermekvédelmi, a kivándorlási és a közegészség- 
ügyi törvényt. A koalíció bukása után, 1910-ben feloszlatta, 1910-18- 
ban pártonkívüli 67-esként ismét a képviselőház tagja volt. 1918. okt. 
végén a Monarchia utolsó külügyminisztereként különbékét akart 
kötni, de az „őszirózsás" forr. és gr. Károlyi Mihály hatalomra kerü­
lése miatt tisztségéből távozni kényszerült. A Tanácsköztársaság ide­
jén Svájcban tartózkodott. 1920-22-ben a nemzetgyűlés tagja, 1921- 
ben több hónapig a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának elnöke. 
Eleinte támogatta a Bethlen-kormányt, de a második királypuccs 
után szakított vele. IV. Károly második visszatérési kísérlete során 
elvállalta a külügyminiszteri tisztséget, ezért a puccs gyors össze­
omlása után két hétig fogságban tartották. 1922-től a legitimisták 
vezéreként a Keresztény (Nemzeti) Földmíves és Polgári Párt elnö­
ke. 1922-26-ban pártja képviseletében a II. nemzetgyűlés tagja. Szé­
les körű publicisztikai tevékenységet fejtett ki.
F. m.: Az 1867. Kiegyezésről (Bp., 1896; németül: Leipzig, 1897); Miként tartotta 
fenn Magyarország a középkorban alkotmányos szabadságát? (Akad. Ért., 1900); 
A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos szabadságának okai. 1—III. 
(Bp., 1901-11); A háború és a társadalom (Bp., 1914); A háború okai (Bp., 1915; 
franciául: Lausanne, 1915); Kinek a bűne a háború? (Bp., 1915; németül: Leipzig, 
1915; angolul: New York, 1915); Diplomácia és világháború (Bp., 1920; reprint kiad. 
1990; németül: Wien, 1920; angolul: London, 1921); A jövő külpolitikája (Bp., 1920); 
A királykérdés jogi szempontból (Bp., 1920); A világháború előzményei. I—II. (Bp., 
1926; angolul: London, 1927).
írod.: Balogh Pál: A. Gy. Gróf (Bp., 1906); Wlassics Gyula: Gróf A. Gy. (Bp.-i Szle, 
1910); Foktői Balázs: A kisebbik A. (Bp., 1922); Pethő Sándor: A. és ellenfelei (Bp., 
1924); gróf Apponyi Albert: A. Gy. Igazgató és rendes tag emlékezete (Bp, 1930); 
Pethő Sándor: Gróf A. Gy. emlékezete (Bp., 1930); Kertész János: Az ifjabbik A. Gy. 
gróf irodalmi munkássága (Bp., 1933); Thewrewk-Pallaghy Attila: Az ifjabb A. és a 
különbéke kísérlete (Bp., 1934); Glatz Ferenc: Történetíró és politika (Bp., 1980); 
Kardos József: Legitimista politikusok nézetei a munkáskérdésről és a szociálde­
mokráciáról a Tanácsköztársaság után (Múltunk, 1994); Kardos József: Ifjabb A. Gy. 
gróf utolsó évei (Tört. Szle, 1994); Szalai Miklós: Ifjabb A. Gy. gróf pályájának első 
szakasza (1860-1904) (Századok, 1997).
Székfoglaló: Miként tartotta fönn Magyarország a középkorban alkotmányos sza­
badságát? Elhangzott: 1900. máj. 6. (Akad. Ért., 1900. 11. köt.); II. Rákóczi Ferenc. 
Elhangzott: 1911. febr. 6. (A magyar állam fönnmaradásának és alkotmányos sza­
badságának okai. 3. köt. Bp., 1911).
M .  L
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ANDRÁSSY M a n ó , gr., »Kassa (Abaúj vm.), 1821. márc. 3., +Görz 
(Ausztria), 1891. ápr. 23., politikus, nagybirtokos, numizmata. -  Id. 
gr. ~ Gyula bátyja, gr. ~ Géza apja. 1841-ben bölcsészdoktori okleve­
let szerzett a pesti egy .-en. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  Az 
1840-es évek első felében beutazta Európát, 1843-ban eljutott Marok­
kóba is. 1847-48-ban Torna vm. országgyűlési követe, 1848-ban a vm. 
főispánja. 1848. szept.-ben részt vett a pákozdi csatában. A szabad­
ságharc leverése után külföldre menekült, beutazta Indiát, Kínát, In­
donéziát és Ceylont. Hazatérése után főként a Tisza szabályozásának 
ügyével foglalkozott. 1867-81-ben Gömör és Kishont vm. főispánja, 
1881-től a rozsnyói választóker. szabadelvű párti országgyűlési kép­
viselője. -  Különösen a bányászat és kohászat kérdéseivel foglalko­
zott. Birtokai mellé több bányavállalatot is szerzett. Nagy értékű 
érem- és műkincsgyűjteménye volt.
F. m.: Utazás Kelet-Indiában, Ceylon, Java, China, Bengál (Pest, 1853; 2. kiad. 1854); 
Hazai vadászatok és sport Magyarországon (Pest, 1857; reprint kiad. Bp., 1996); Ki­
adatlan érmek és pecsétgyűrűk (Archaeologiai Közlemények, 1861). 
írod.: Radvánszky Béla: Emlékbeszéd gr. A. M. 1. tag felett (Bp., 1901).
Székfoglaló: Kiadatlan magyar érmek és pecsétgyűrűk. Saját gyűjteményéből közli 
~. Elhangzott: 1860. jűn. 11. (Archaeologiai Közlemények, 1861. 2. köt.).
M. L.
A n d r á s s y  T iv a d a r , gr., »Párizs, 1857. júi. 10., +Bp„ i905. máj.
13., nagybirtokos, politikus, festő, műgyűjtő. -  Apja id. ~ Gyula mi­
niszterelnök, az MTA ig. és t. tagja. Tanulmányait Bp.-en és Bécsben 
végezte. Az MTA tagja (ig. 1894. máj. 3.). A M. Orsz. Képzőművészeti 
Társ. (1892-1905), a Vígszínház igazgatóságának és a millenáris fel­
vonulást rendező bizottság elnöke, a M. Nemzeti Múzeum tanácsá­
nak és a fővárosi közmunkák tanácsának a tagja volt. Valóságos belső 
titkos tanácsos, a m. főrendiház örökös tagja. -  Bécsben részt vett a m. 
ifjúság egyleti mozgalmaiban. A boszniai okkupációban huszár se­
gédtiszt. 1881-ben szabadelvű párti programmal a Zemplén vm.-i 
tőketerebesi választókerület országgyűlési képviselőjévé választot­
ták, s e kerületet képviselte haláláig. 1882-ben tartotta első, nagy fel­
tűnést keltő beszédét a képviselőházban a m. képzőművészet érdeké­
ben. 1890 és 1896 között a képviselőház egyik alelnöke volt. Lemon­
dásáig (1897) elnöke volt a képviselőház összeférhetetlenségi bizott­
ságának. 1898-ban rövid időre, majd 1904-ben végleg kilépett a Sza­
badelvű Pártból. 1905 telén választási kőrútján megbetegedett, s az 
ebből eredő tüdőgyulladásban halt meg. Tőketerebesi kastélya mű­
vészek találkozóhelye volt. Tehetséges festő is volt, főleg naturalista 
tájképeket festett. Műveiből 1907-ben a Műcsarnokban rendeztek 
emlékkiállítást.
M.: A. T. Gálszécsen mondott beszéde (Bp., 1905).
írod.: A. T. gróf festményeinek kiállítása a városligeti Műcsarnokban (Bp., 1907).
B. Ma.
ANDREÁNSZKY GÁBOR, br„ »Alsópetény (Nógrád vm.), 1895. 
aug. 1., +Bp., 1967. nov. 20., botanikus, paleontológus. -  1922-ben a 
bp.-i egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1945. máj. 30., tanácskozó 1949. nov. 29., tagsága visszaállítva 1989.
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máj. 9.), az MTA III. Oszt. titkára (1948. márc. 22-1949. nov. 29.). A bio­
lógiai tud. kandidátusa (1960). 1938-tól a Szt. István Akad. r. tagja. A 
bécsi zoológiai-botanikai társ. t. tagja. A М.-Spanyol Társ. alelnöke. -
1913-14-ben a bp.-i egy.-en tanult. 1914-18-ban harctéri szolgálatot 
teljesített, 1918. nov.-ben olasz fogságba került, 1919 őszén tért haza.
1920-22-ben a bp.-i egy. növényföldrajzi int.-ében díjtalan gyakor­
nok, 1922-től díjtalan tanársegéd, 1928-tól díjtalan, 1936-42-ben fize­
téses adjunktus. 1942-45-ben a M. Nemzeti Múzeum növénytárának 
ig.-ja. 1928-tól a bp.-i egy.-en a növényföldrajz magántanára,
1945-52-ben a növényrendszertan ny. r., majd tszv. tanára. 1952-ben 
eltávolították az egy.-ről, 1952-től a M. Természettud. Múzeum mun­
katársa. -  Kutatóútjai során felkereste a Földközi-tenger mellékének 
országait, beleértve É-Afrikát is. Fő kút. területei a növényföldrajz, 
ősnövénytan és ökológia. Tanulmányozta a Földközi-tenger melléke 
és a Kárpát-medence flóráját, kutatta az erdők fejlődéstört.-ét, vala­
mint az éghajlati változásoknak a növényzetre gyakorolt hatását.
1948-49-ben a Hungáriái Acta Biologica szerk.
F. m.: Adatok Korzika flórájának ismeretéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1925); Adatok Észak-Afrika flórájának ismeretéhez (Bp., 1932); Plantae in Africa 
Boreali leczae (Index Horti Bot. Univ., 1934, 1937); Adatok Tunisz és Kelet-Algéria 
növényföldrajzához (Bp., 1939); Száras növények (Chormophyta). -  A növények el­
terjedése (A növény és élete, II. Bp., 1941); A földtörténeti múlt növényzete (Bp., 
1942); Adatok a magyar föld harmadkori erdőinek összetételéhez (Bp., 1950); Fejlő­
déstörténeti növényrendszertan. (Bp., 1951); Ösnövénytan (Bp., 1954); A hazai fia­
talabb harmadidőszaki flórák tagolódása és ökológiája. Összeáll. Sonkodiné Ko­
vács Évával (Bp., 1955); Die Flora der Sarmatischen Stufe in Ungarn (Bp., 1959); A 
növényvilág kialakulása (Az élővilág fejlődéstörténete. Bp., 1964); On the Upper 
Oligocène Flora of Hungary (Bp., 1966).
Írod.: Pálfalvy István: Dr. A. G. emlékezete (Földtani Közi., 1969).
Székfoglaló: Európa magashegységi flórájának eredete. Elhangzott: 1946. okt. 28. 
(Contributions a la question de l'origine de la flore alpine européenne. Hungarica 
Acta Biologica, 1949).
M. L.
ANGYAL DÁVID; 1880-ig Engel, *Kunszentmárton 0ászkun kér.),
1857. nov. 30., +Bp., 1943. dec. 18., történész, irodalomtörténész. -
1875-79-ben a bp.-i egy. m.-német szakos hallgatója, 1879-ben böl­
csészdoktori, utóbb tanári oklevelet szerzett. 1882-83-ban a berlini 
egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9., r. 1917. máj. 3., t. 1936. 
máj. 14.), az MTA Tört.tud. Biz. elnöke (1933-43). 1910-től a Kisfaludy 
Társ. r. tagja. A M. Tört. Társulat, a debreceni Tisza István Tud. Társ., 
a M. Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének t. tagja. Corvin- 
koszorú (1930). -  1878-89-ben nevelő a Kohner és a Brüll családnál,
1885-90-ben a bp.-i Egy. Könyvtár tisztviselője, 1890-97-ben a Bp.,
VII. kér., Barcsay utcai főgimn. tanára. 1896-tól a bp.-i egy.-en magán­
tanár, 1909-től a m. tört., 1925-29-ben az újkori egyetemes tört. ny. r. 
tanára, 1918-20-ban a bölcsészettud. kar dékánja. 1929-35-ben a Bécsi 
M. Tört. Int. ig.-ja. -  Pályáját irod.történészként kezdte, a Bp.-i Szle 
köréhez tartozott. Liberális szemléletű munkáiban elsősorban a 17. 
sz., részben a 19. sz. m. politikatört.-ével foglalkozott. 1912-22-ben a 
Tört. Szle, 1922-25-ben a Tisza Évkönyv, 1931-40-ben a Bécsi M. Tört. 
Int. Évkönyve (Károlyi Árpáddal, Miskolczy Gyulával) szerk.
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F. m.: Késmárki Thököly Imre 1657-1705. I—II. (Bp., 1888-89); Magyarország törté­
nete II. Mátyástól III. Ferdinándig (Bp., 1897); Bethlen Gábor életrajza (Bp., 1900); 
Gróf Széchenyi István történeti eszméi (Bp., 1907); Gyulai Pál (Bp., 1912); A világ­
háború okai (Bp., 1914); Szalay László emlékezete (Bp., 1914); Fáik Miksa és Kecs- 
keméthy Aurél elkobzott levelezése. Kiad., bev. (Bp., 1925); Gróf Széchenyi István 
(Bp., 1928); Történeti tanulmányok (Bp., 1937); Gróf Andrássy Gyula (Bp., 1941); Az 
ifjú Ferenc József (Bp., 1942); Károlyi Árpád emlékezete (Bp., 1943); Emlékezések. 
Kiad. Czigány Lóránt (London, 1971).
írod.: Gombos F. Albin: A. D. (Akad. Ért., 1934); Károlyi Árpád: A. D., a történetíró 
(A Gr. Klebelsberg Kuno M. Tört.kutató Int. Évkönyve, 1937); Kozocsa Sándor: A. 
D. irodalmi munkássága (A Gr. Klebelsberg Kuno M. Tört.kutató Int. Évkönyve, 
1937); Hóman Bálint: A. D. (H. B.: Történetírás és forráskritika. Bp., 1938); Balanyi 
György: A. D. (Századok, 1944); Nagy Miklós: A. D. (Bp.-i Szle, 1944); Zimándi Ist­
ván: A. D. (Z. I.: Péterfy Jenő és baráti köre. Bp., 1960); Péter László: A. D., a történész 
(A. D.: Emlékezések. London, 1971); Glatz Ferenc: Történetíró és politika (Bp., 1980); 
Borzsák István: A. D. „Emlékezései" és a hazai klasszika-filológia története (Antik 
Tan., 1987-1988); Schneider Márta: Magyar kulturális intézetek Bécsben a két világ­
háború között. A Bécsi Magyar Történeti Intézet és a Collegium Flungaricum (Ma­
gyarságkutatás, 1989); Ujváry Gábor: Tudomány szervezés -  történetkutatás -  forrás- 
kritika. Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet (Győr, 1996). 
Székfoglaló: Gróf Széchenyi István történeti eszméi. Elhangzott: 1907. jan. 14. (Bp.-i 
Szle, 1907. 130. köt. és 131. köt.; kivonatban: Akad. Ért., 1907. 18. köt.); Az 1615-iki 
bécsi török békének titkos pontjai. Elhangzott: 1918. ápr. 15. (Emlékkönyv gróf 
Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére. Bp., 
1925).
M. L
A n g y a l  Is t v á n  Já n o s , 1932-ig Engel, *вР., i9i4. nov. 21., ké­
mikus. -  1924—1932 között a Pázmány Péter Tud.egy.-en tanult, ve­
gyész oklevelet szerzett, 1937-ben kémiából doktorált. A tud.-ok dok­
tora (1962, New South Wales-i Egy., Sydney, Ausztrália). 1962 óta az 
Ausztrál Tud. Akad. tagja, 1967-70-ben tanácstagja. Az MTA tagja 
(külső 1990. máj. 21.). H. G. Smith-emlékérem (1958), A. D. Olle-díj 
(1966), a Brit Birodalom Tisztje (1977), Haworth Érem (1980), Claude 
S. Hudson-díj (1987). -  1937-40-ben a Chinoin Gyógyszergyár kuta­
tóvegyésze, 1941-46-ban a melbourne-i Nicholas Pty Ltd. kutatóve­
gyésze, 1946-52-ben a Sydney-i Egy. előadója, 1953-60-ban az 
Uj-dél-walesi Egy. szerves kémiai tanszékén docens, 1960-79-ben 
prof., 1970-79-ben a természettud. kar dékánja, 1979 óta nyugd. -  
Kút. területe a szerves kémia, főleg a szénhidrátok kémiája. Előállí­
totta a még ismeretlen inozitolokat, tanulmányozta reakcióikat. Vizs­
gálta a molekulák alakját, ez vezetett a konformációk analízisére. 
Cukrokat komplexált fémionokkal.
F. m.: The Cyclitols (Adv. Carbohydr. Chem., 1957); The Composition of Sugars in 
Solution (Angewandte Chemie, 1965); Conformational Analysis in Carbohydrate 
Chemistry (Wiely, 1966); The Composition of Reducing Sugars in Solution (Adv. 
Carbohydr. Chem., 1984 és 1991); Sugar-cation complexes -  strukture and 
applications (Chem. Soc. Reviews, 1980); Complexes of metal cations with carbo­
hydrates in solution (Adv. Carbohydr. Chem. 1989).
B. Ma.
ANGYAL PÁL, *Pécs (Baranya vm.), 1873. júl. 12., tBp., 1949. jan.
18., jogász. -  1895-ben jogtud. és államtud. doktori oklevelet szerzett 
a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1909. ápr. 29., r. 1930. máj. 8.). 
1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja, 1944-ben alelnöke, 1939-44-ben a
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M. Jogászegylet elnöke. 1944-től a Finn Akad. külső tagja. 1942-től a 
felsőház örökös tagja. Corvin-koszorü (1941). -  1897-98-ban a pécsi 
kereskedelmi isk. tanára, 1898-1912 között a pécsi püspöki joglíce­
umban a büntetőjog és a jogbölcselet tanára, 1900-tól a bp.-i egy.-en a 
büntetőjog és a bűnvádi eljárás magántanára, 1912-1944 között a 
büntetőjog ny. r., 1914-44-ben a jogbölcsészet jogosított tanára. 1920-
22- ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1933-34-ben az egy. rektora. -  
Büntetőjogászként a klasszikus büntetőjogi iskolához tartozott, szor­
galmazta számos modem jogintézmény (fiatalkorúak bírósága, 
patronázs rendszer stb.) meghonosítását. 1908-11-ben a Pécs-Baranyai 
Múzeum Egyesület Ért., 1913-19-ben a Bűnügyi Szle, 1913-15-ben a 
Büntetőjog Tára, 1916-44-ben az Angyal-szeminárium kiadványai, 1920-
23- ban az Ecclesia, 1920-44-ben a M. Jogi Szle és a M. Jogi Szle Könyvtá­
ra szerk.
F. m.: A  személyes bűnpártolás (Bp., 1900); Büntetőjog és büntető eljárás (Bp., 
1905); A magyar büntetőjog tankönyve. I—II. (Bp., 1909-15; 8. kiad. 1943); Fiatalko­
rúak és a büntetőnovella (2. bőv. kiad. Bp., 1912); A magyar büntetőeljárásjog tan­
könyve. I—II. (Bp., 1915-17); A jogbölcselet alaptételei (5. kiad. Pécs, 1926); A ma­
gyar büntetőjog kézikönyve. I-XXI. (Bp., 1927—14); Bűnvádi perrendtartás. Isaák 
Gyulával (8. kiad. Bp., 1938); A dolog fogalma a büntetőjogban (Bp., 1939); A joghé­
zag problematikája a büntetőjogban (Bp., 1942); A veszélyes hírkeltés (Bp., 1942); A 
hadviselés elleni bűntettek (Bp., 1943).
írod.: Büntetőjogi tanulmányok A. P. születése 60-ik és jogtanári működése 35. év­
fordulójának emlékére. Szerk. Heller Erik, vitéz Moór Gyula, Rácz György (életraj­
zával, bibl.-val; Bp., 1933).
Székfoglaló: Visszalépés a kísérlettől, eredményelhárítás és jóvátétel. Elhangzott: 
1909. dec. 6. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből. 14. köt. 4.; kivonatban: Akad. 
Ért., 1910. 21. köt.); A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése. Elhangzott: 
1930. dec. 9. (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből. 3. köt. 12.).
M. L
A n GYALFFY MÁTYÁS ANDRÁS, ’Naszály (Komárom vm.), 
1776. febr. 5., tPozsony (Pozsony vm.), 1839. márc. 17., mezőgazdasá­
gi szakíró. -  Az MTA tagja (1.1832. márc. 9.). -  Nevelő volt egy előke­
lő családnál, 1818-22-ben a keszthelyi Georgikon tanára, 1819-21-ben 
az intézmény „archon"-ja. 1823-tól Pesten élt, s kizárólag tud. és 
szakíród, kérdésekkel foglalkozott. Nagy szegénységben halt meg. -  
A Közhasznú Esmeretek Tárának munkatársa. 1824-25-ben és 1829-30- 
ban a Mezei Gazdák Barátja, 1832-ben a Mezei Gazda c. lapok szerk.
F. m.: Grundsätze der Schaafcultur (Sopron, 1817); Ökonomie der Landwirtschaft. 
I—II. rész (Pest, 1823-24); Grundsätze der Feldkultur. I-IV. rész (Pest, 1823-24); Ju­
hász-káté (Pest, 1830), Közönséges baromorvosi könyv. Név nélkül (Kassa, 1836). 
írod.: Balásházy János: Emlékbeszéd A. M. lev. tag felett (A M. Tudós Társ. Évköny­
vei, 1842-1844 [1846]); Kubina Lajosné: A. M. A. (Komárom-Esztergom Megyei 
Honismereti Füzet, 1990-1991 [1992]).
M. L
ANTAL G é z a , ’Nagyenyed (Alsó-Fehér vm.), 1846, +Bp., 1889. 
dec. 20., sebészorvos, urológus. -  1865-től a bécsi, 1866-tól a pesti 
egy.-en tanult; 1870-ben orvosi, 1871-ben sebészdoktori és szülész­
mesteri, 1873-ban műtős oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA 
tagja (1. 1889. máj. 3.). -  1870-77-ben a bp.-i egy. sebészeti klinikáján 
tanársegéd, 1876-tól a férfi és női ivarszervek sebészi bántalmai c.
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tárgykör magántanára, 1883-tól c. ny. rk. tanára. 1884-től a bp.-i Ró­
kus Közkórház fiókoszt. rendelő oszt.vezető orvosa, 1888-tól a kór­
ház főorvosa. -  A mo.-i urológia egyik megalapozója. 1889-ben az Or­
vosi Hetilap szerk. (Hőgyes Endrével).
F. m.: Az elvérzésről (Bp., 1883); Húgyszervi bántalmaknak sebészi kór- és gyógyta­
na (Bp., 1888; bőv. kiad. németül Stuttgart, 1888).
írod.: Hőgyes Endre: Emlékbeszéd Török József és A. G. akad. tagokról (Bp., 1899).
M. L
ANTAL M ih á l y , *Jászladány (Jászkun kér.), 1792. ápr. 10. [ke­
resztelés], tPest, 1850. jún. 20., nyelvész. -  1811 körül fejezte be böl­
cseleti tanulmányait az egri papnevelő int.-ben. A papi rendből kilép­
ve a pesti egy.-en orvostud.-t, majd jogot tanult. Az MTA tagja (1. 
1833. nov. 15.). -  Tanulmányai befejezése után több jómódú családnál 
házitanító volt. 1830-tól Pesten élt. 1832-37-ben részt vett az MTA ké­
zi (zseb-) szótárának szerkesztésében. 1834-től haláláig a Nemzeti 
Casino könyvtárosa. -  Főként m. nyelvészeti kérdésekkel foglalko­
zott. Ritka, új és tájszavak gyűjteménye c. műve kéziratban maradt.
F. m.: Gondolatok honni magyar nyelvünk terjesztésének némely eszközeiről (Tud. 
Gyűjtemény, 1827).
írod.: A. M. (MTA Ért., 1852); Toldy Ferenc: Emlékbeszéd A. M. 1. tag felett (T. F. 
összegyűjtött munkái, V. Pest, 1872).
M. L
A n t o n i  F e r e n c , *Bp., 1928. febr. 23., tBp., 1991. okt. 8., biokémi­
kus, biológus. -  1953-ban orvosi oklevelet szerzett a bp.-i orvostud. 
egy.-en. 1960-61-ben a British Council ösztöndíjasa Glasgow-ban, 
1962-63-ban a Deutsche Forschungsgemeinschaft ösztöndíjasa Köln­
ben. A biológiai tud. kandidátusa (1961), doktora (1970). Az MTA 
tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1985. máj. 8.). 1977-től a M. Sportorvosok 
Társ., 1988-tól a M. Környezetvédelmi Egyesület elnöke. A M. Bioké­
miai Egyesület alelnöke, a M. Környezetvédelmi Egyesületek Szövet­
ségének elnöke. -  1951-től a bp.-i orvostud. egy. biokémiai int.-ében 
gyakornok, 1953-57-ben aspiráns az MTA Biokémiai Int.-ében. 1957- 
től az orvostud. egy. biokémiai int. tanársegéde, 1958-61-ben adjunk­
tusa. 1961-63-ban az Orsz. Sugárbiológiai Int. biokémiai oszt. vezető­
je, 1969-70-ben ig.helyettese, közben 1963-65-ben a bécsi székhelyű 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség radiobiológiai oszt. munkatár­
sa, 1965-69-ben oszt.vezetője. 1970-től haláláig a bp.-i orvostud. egy. 
I. sz. kémiai-biokémiai int. ig.-ja, egy. tanár; 1972-73-ban rektor­
helyettes, 1973-79-ben rektor. -  Főként az immunfolyamatokban 
végbemenő biokémiai szabályozás kérdéseivel foglalkozott. Kezde­
ményezte a lézer mo.-i orvosi alkalmazását; a Nemzetközi Atomener­
gia Ügynökség és az Egészségügyi Világszervezet számára nemzetkö­
zi szabványjavaslatot tett a gyógyszerek és gyógyászati eszközök su­
gársterilizálásával kapcsolatban.
F. m.: Isolierung und Reinigung der Ribonuklease aus Rinderserum. Többekkel 
(Acta Physiologica, 1959); A könnymirigy és a könny. Takáts Attilával (Bp., 1972); 
Az emberi táplálkozás alapjai. Morava Endrével (Bp., 1991); Biokémia. I—II. (Bp., 
1991-92); Orvosi kémia. Feladatgyűjtemény. Összeáll. (Bp., 1995).
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írod.: Lapis Károly: Megkésett búcsú A. prof.-tól (M. Tud., 1994).
Székfoglaló: Az immunrendszer biokémiája. Elhangzott: 1977. febr. 17. (Orvostud., 
1977, 3-4); Az antigén tulajdonság. Elhangzott: 1986. ápr. 1.
M .  L
A p ÁTHY I s t v á n , id., *Hidja (Tolna vm.), 1829. aug. 29., +Bp., 1889. 
dec. 4., jogász. -  Ifj. ~ I. biológus, akadémikus apja. 1857-ben a pesti 
egy .-en jogtud. doktori, 1859-ben Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1873. máj. 21., r. 1884. jún. 5.). Az MTA Nagyjutalma 
(Kautz Gyulával megosztva, 1877). -  1848 előtt két évig piarista novíci- 
us Kecskeméten. Mint a feldunai hadsereg tüzérhadnagya vett részt az
1848-49-i szabadságharcban, melynek leverése után egy ideig bujdo­
sott. 1859-től ügyvéd Pesten. 1865-66-ban a pesti egy.-en a m. magán­
jog, váltó- és kereskedelmi jog helyettes tanára, 1870-től a kereskedel­
mi és váltójog, az európai nemzetközi és tengerjog ny. r. tanára; 1874-
75-ben és 1887-88-ban a jog- és állam tud. kar dékánja, 1881-82-ben az 
egy. rektora. 1878-tól haláláig szabadelvű párti országgyűlési képvi­
selő. Elkészítette a kereskedelmi és váltótörvény (1875: XXXVII., 
1876: XXVII. te.) és a csődtörvény (1881: XXIII. te.) tervezetét.
F. m.: A magyar váltójog kézikönyve (Pest, 1871); Polgári törvénykezési rendtartás 
(Pest, 1871); A magyar kereskedelmi törvénykönyv tervezete. I—II. (Pest, 1872-73); 
A kereskedelmi jog (Bp., 1876; 2. átd. kiad. 1884); Anyagi és alaki váltójog. I—II. (Bp., 
1877-78; 2. átd. kiad. 1884); Tételes európai nemzetközi jog (Bp., 1878; 2. átd., bőv. 
kiad. 1888); A szerzői jogról szóló törvény (Bp., 1885); A magyar csődjog rendszere. 
I-II. (Bp., 1887-88).
írod.: Matlekovits Sándor: Emlékbeszéd A. I. r. tagról (Bp., 1891); Hoff György: A. I. 
(Jogi doktorok emlékezete. Bp., 1935).
Székfoglaló: A kényszer-egyesség a csődeljárásban. Elhangzott: 1875. jan. 4. (Érteke­
zések a Társadalmi Tud. köréből. 3. köt. 1.; kivonatban: Akad. Ért., 1875); A szerzői 
jogról szóló törvény (1884. XVI. t.cz.) méltatása jogi és gazdasági szempontból. El­
hangzott: 1885. nov. 9. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből. 8. köt. 3.).
M. L
A p á t h y  I s t v á n , í fj., Test, 1863. jan. 4., tSzeged (Csongrád vm.),
1922. szept. 27., biológus, zoológus. —  István jogász, akadémikus fia.
1885-ben a bp.-i egy.-en orvosi oklevelet szerzett. 1886-89-ben állami 
ösztöndíjjal a nápolyi nemzetközi zoológiái állomáson kutatott. Az 
MTA tagja (1. 1898. máj. 6.). 1905-től a Belga Kir. Orvosi Akad. t. tagja.
1919-től a Mo.-i Symbolikus Nagypáholy helyettes nagymestere. -
1888-90-ben a bp.-i egy.-en a zoológia magántanára. 1890-től a ko­
lozsvári egy.-en az állattan és összehasonlító bonctan ny. rk., 1891- 
1919 között ny. r. tanára, 1909-től az általa alapított nemzetközi hírű 
Állattani Int. ig.-ja. 1894-95-ben, 1900-02-ben és 1911-12-ben a mate­
matikai és természettud. kar dékánja, 1903-04-ben az egy. rektora.
1918. okt. 31-től dec.-ig a Kolozsvári Nemzeti Tanács elnöke, 1918. 
dec.-1919. jan. között К-Mo. főkormánybiztosa. 1919. jan.-ban a ro­
mán hatóságok letartóztatták, előbb halálra, majd 15 év börtönre ítél­
ték. 1920. aug.-ban Nagyszebenből kegyelemmel szabadult és áttele­
pült Mo.-ra. 1921-től a szegedi egy.-en az állattan ny. r. tanára. -  Fő­
ként összehasonlító idegszövettannal, az idegek finomabb szerkeze­
tével foglalkozott. Megalkotta az ingerület vezetésének róla elneve­
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zett kontinuitás-tanát. Kísérletet tett a férgek rendszertani besorolá­
sára; több mikrotechnikai eljárást dolgozott ki. Tud. kutatásai mellett 
élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki. 1908-tól a Társadalmi Szle 
társszerk.
F. m.: A sima izomzat gyarapodása és pótlódása (Bp., 1885); Tanulmány a Najadeák 
szövettanáról (Bp., 1885); A piócafélék külső alaktanáról (Bp., 1889); Bevezetés a 
rendszeres állattanba (Kolozsvár, 1890); Az izom- és idegrostok fibrillumairól (Ko­
lozsvár, 1891); Die Mikrotechnik der tierischen Morphologie. I—II. (Berlin-Braun- 
schweig, 1896); Magántulajdon, csere és társadalmi élet az állatvilágban (Kolozs­
vár, 1908); A darwinizmus bírálata és a társadalomtan (Kolozsvár, 1908); A szocia­
lizmus az emberi továbbfejlődés szempontjából (Bp., 1913); Fajegészségügy és faj­
egészségtan (Bp., 1914).
írod.: A. I. és munkássága (Bp., 1962); Tudományos ülés A. I. születésének 125. év­
fordulóján. Szerk. Zallár Andor (Szeged, 1990); Benedeczky István; A. I., a tudós és 
a hazafi (Bp., 1995).
Székfoglaló: A  rögzíthetőség és a fösthetőség különbözősége, mint az élettani állapot 
változásainak jele az idegrendszerben. Elhangzott: 1908. jún. 15. (kivonatban: 
Akad. Ért., 1908. 19. köt.).
M. L.
APPONYI A lbert, gr., *Bécs, 1846. máj. 29., tGenf (Svájc), 1933. 
febr. 7., nagybirtokos, politikus. -  Apja gr. ~ György akadémikus.
1863-ban a jezsuiták kalksburgi (ma: bécsi) gimn.-ában tanult, ezután 
két évet Bécsben, két évet Bp.-en végzett jogi tanulmányokat. 1868-ban 
a filozófia- és az államtud. doktora. -  Az MTA tagja (t. 1898. máj. 6., ig. 
1908. febr. 13.). 1890-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1920-23-ban a Szent 
István Akad. elnöke. Valóságos belső titkos tanácsos (1901). A kolozs­
vári, majd a bp.-i egy. tb. államtud. (1896) doktora. -  Tanulmányai be­
fejezése után nagy utazásokat tett Német- és Franciao.-ban. 1872-től 
vett részt a közéletben. Hatvanhárom éven át tagja minden m. parla­
mentnek, az utolsó 52 évben jászberényi képviselő. Főrendiházi tag 
(1869-72, 1875-77). 1872-75-ben a Deák-párt, 1877-78-ban a Jobboldali 
Ellenzék (Sennyei-párt) tagja, majd 1878-tól 1899-ig az Egyesült Ellen­
zék, utóbb a Nemzeti Párt vezére. 1899-től ismét a Szabadelvű Párt 
tagja. A képviselőház elnöke (1901-03). A hírhedt zsebkendőszavazás 
(1904. nov. 18.) után az ellenzéki pártok szövetségéhez csatlakozott. 
1905-ben belépett a Függetlenségi és 48-as Pártba is, s ezzel feladta 
67-es álláspontját. Az ellenzék és az udvar megegyezése (1906. ápr. 9.) 
után Wekerle Sándor koalíciós kormányában elvállalta a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterséget (1906. ápr. 8-1910. jan. 17.). Kiemelkedő 
eredménye a néptanítók fizetésemelése, az állami és egyházi elemi is­
kolák jogviszonyának szabályozása, a népoktatás ingyenességéről szó­
ló te., hitoktatási nyelvrendeletével tágabb teret engedett a m. nyelv­
nek. Emiatt sok támadás érte a nemzetiségi politikusok részéről (1907. 
évi 26-27. te., lex Apponyi). Kossuth Ferenc halála után a Függetlensé­
gi és 48-as Kossuth Párt elnöke (1916-18). Az Esterházy- és a harmadik 
Wekerle-kormányban, 1917. jún. 15. és 1918. máj. 8. között, újból kul­
tuszminiszter. Az őszirózsás forr. (1918) alatt visszavonult a politizá­
lástól, a proletárdiktatúra (1919) idején menekülni kényszerült. 1919. 
nov.-ben tért vissza Bp.-re. 1919-20-ban a m. békedelegáció vezetője a 
párizsi békekonferencián, de mivel a küldöttség eredményeket elérni 
nem tudott, lemondott. Az 1920-22-es nemzetgyűlésben a párton ki-
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viili legitimista ellenzék egyik vezetője, a nemzetgyűlés korelnöke. 
1925-33-ban Mo. fődelegátusa a Nemzetek Szövetségében.
F. m.: Jelentése a magyarországi kát. vallási és tanulmányi alapok és alapítványok 
jogi természetének megvizsgálására... Apáthy Istvánnal. (Bp., 1884); Aesthetika és 
politika, művész és államférfiú (Bp., 1895); A. A. gróf beszédei 1872-1895.1-2. (Bp., 
1896); A Brief Sketch of the Hungarian Constitution and of the Relations between 
Austria and Hungary (Bp., 1908), Magyar közjog osztrák világításban (Bp., 1912); 
Parlamenti működésem emlékei (Bp., 1912; németül Wien, 1912); A magyar nemzet 
természetszerű elhelyezkedése a világpolitikában (Bp., 1915; németül is); The 
American Peace and Hungary (Bp., 1919); Exposé verbal présenté au Conseil 
supreme dans la séance de 18.1.1920. a Paris (Bp., 1920); Hungarian Foreign Policy 
(Bp., 1921); Emlékirataim. 1-2. (Bp., 1922-34); The peace treaty proposed to Hunga­
ry (Bp., 1925); Hét előadás a magyar alkotmány fejlődéséről (Bp., 1925); A nemzeti­
ségi kérdés múltja és jövője Magyarországon. Gr. Bethlen Istvánnal (Bp., 1926); Der 
Kellog-Pakt und die Voraussetzungen seiner Wirklichkeit (Zürich, 1929); Élmények 
és emlékek (Bp., 1933); Világnézet és politika (Bp., 1941).
írod.: Hungarus: Délibábok hőse. A. A. gr. (Bp., 1895); Lévay Pál: A. A. gr. politiká­
jának filozófiája és konklúziója (Győr, 1904); Kovács Ernő: Utazásom A. A. gr-fal 
Amerikában (Losonc, 1911); M. Külügyi Társ. A.-emlékkönyve (Bp., 1926); Pethő 
Sándor: Gr. A. A. (Bp., 1926); Herczeg Imre: A. és Amerika (New York, 1926); 
Halmay Elemér: A 85 éves A. (Bp., 1931); Deme Gyula: Aquarellek gr. A. A.-ről és 
az 6 Eberhardjáról (Dombóvár, 1933); Akad. Ért. (1933. 43. köt.); Halmay Elemér: 
Emlékezések A. A.-ről (Bp., 1933); Emlékbeszédek (22. köt. 5. sz.); Ambrózy Ágos­
ton: A. Adalékok lélekrajzához és nemzetközi munkásságához (Bp., 1937; Kerekes- 
házy József: A. (Bp., 1943).
B. Ma.
APPONYI G y ö r g y , gr., "Pozsony (Pozsony vm.), 1808. dec. 29., 
tEberhard (Pozsony vm.), 1899. febr. 28., nagybirtokos, politikus. -  
Fia ~ Albert politikus, akadémikus. Az MTA tagja (ig. 1858. dec. 19.). 
-  Jogi tanulmányai után a bécsi m. kancellárián dolgozott. Részt vett 
az 1839—40. évi országgyűlésen, s csakhamar az udvar politikáját tá­
mogató ún. fontolva haladó párt egyik vezéregyéniségévé vált. 1844- 
ben alkancellárrá, 1846. ápr.-ban másodfőkancellárrá, 1847. okt.-ben 
főkancellárrá nevezték ki. A liberális reformtörekvések meggátlására 
kiépítette az adminisztrátori rendszert, ezzel igyekezett visszaszorí­
tani a vm.-kben az ellenzéket. Az 1846-ban alapított Konzervatív Párt 
egyik vezetője. Az 1847-48. évi országgyűlésen a liberális ellenzék le­
szerelése érdekében több modern reformjavaslatot (ősiség megszün­
tetése, örökváltság, vám- és hitelügyek stb.) terjesztett be. Az 1848. 
márc. 15-i forr. után lemondott. 1849-ben a bécsi m. aulikusok vezető­
je volt, de aztán hosszabb időre visszavonult a politikától. Az októbe­
ri diploma után országbíró (1861-63), 1861-ben királyi biztosként az 
országgyűlés vezetője. Az ún. ókonzervatív arisztokratákkal együtt 
az 1848 előtti alkotmány helyreállítását szorgalmazta. Ebben az érte­
lemben vett részt a kiegyezés (1867) előkészítésében. Tagja az 1865- 
68. évi országgyűlésnek, 1868-tól a főrendiháznak.
B. Ma.
A p p o n y i S á n d o r , gr., "Párizs, 1844. jan. 19., tLengyel (Tolna 
vm.), 1925. ápr. 18., diplomata, régészeti és könyvgyűjtő. -  Az MTA 
tagja (ig. 1888. máj. 2., t. 1905. máj. 12.). Valóságos belső titkos taná­
csos (1897), m. kir. főkamarásmester (1904), az Aranygyapjas rend lo-
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vagja (1907). -  Egy ideig apja, gr. ~ Rudolf londoni követ mellett mű­
ködött mint követségi titkár, de apja halála után visszavonult a köz­
élettől. 1876-tól lengyeli birtokán bibliofíliával, tört. és régészeti kuta­
tásokkal foglalkozott. Jelentős szerepe volt a szekszárdi múzeum fel­
állításában (1896). Gyűjtötte a m. vonatkozású külföldi könyveket, s 
mintegy 6800 kötetből álló, sok könyvritkaságot tartalmazó gyűjte­
ményét és könyvtárát 1925-ben a M. Nemzeti Múzeumnak (ma: Or­
szágos Széchényi Könyvtár) adományozta. Ókori vázagyűjteménye a 
bp.-i Szépművészeti Múzeum antik osztályának gyűjteményébe ke­
rült. Wosinszky Mórral végeztetett ásatásai során több nevezetes lelet 
került elő. Közreadta gyűjteményeinek annotált katalógusát, amely a
m. vonatkozású külföldi kiadványoknak máig legteljesebb jegyzéke. 
Könyvtárának nem m. vonatkozású ritkaságainak katalógusát Végh 
Gyula adta ki. Özvegye, Esterházy Alexandra grófnő ~ lengyeli kas­
télyát, annak berendezését, s a hozzá tartozó 3300 holdnyi birtokot a 
M. Nemzeti Múzeumnak adományozta. A kastélyban jelenleg mező- 
gazdasági szakiskola működik.
F. m.: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. Gyújt, és leírta A. 
S. 1. kötet: 15-16. sz., 2. kötet: 17-18. sz., 1900-1902; bőv. német kiad.: Hungarica. 
Ungarn betreffende im Ausland gedruckte Bücher und Flugschriften, 1-4.1903-27. 
írod.: Akad. Ért. (1925. 36. köt.); Nekrológ (M. Könyvszle, 1925); Dézsi Lajos: Gr. A. 
S. pályája (Bp., 1927); Rariora er Curiosa gr. A. S. könyvtárában. Kiad. Végh Gyula. 
(Bp., 1929); Vértesy Miklós: A. S. (A Könyvtáros, 1957. 4.); Sajó Géza-Soltész Erzsé­
bet: Catalogue incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungáriáé asservantur. 
1-2. (Bp., 1970); Szilágyi János György: Corpus Vasorum Antiquorum. Hongrie, 
Budapest, Musée des Beaux-Arts (Bp., 1981); Csapodi Csaba-Vértesy Miklós: Ma­
gyar könyvtörténet (Bp., 1987); Magyarország és Európa az Apponyi-gyűjtemény 
tükrében... (Bp., 1995).
B. Ma.
ÁPRILY LAJOS; eredeti neve fékely János Lajos, * Brassó (Brassó 
vm.), 1887. nov. 14., tBp., 1967. aug. 6., költő, műfordító. -  1909-ben a 
kolozsvári egy.-en m.-német szakos tanári, 1923-ban Dijonban fran­
cia nyelvtanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1934. máj. 11., tag­
sága megszűnt 1949. nov. 29., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 
1930-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. József Attila-díj (1954). -  1909-től a 
nagyenyedi kollégium tanára. 1907-től jelentek meg versei, de az er­
délyi irod. élvonalába csak Falusi elégia (Erdélyi Szle, 1919-20) c. vers­
ciklusával került be, 1919 után munkássága az anyanyelvi oktatás 
fenntartására, a nemzeti műveltség értékeinek megőrzésére irányult, 
miközben kereste az együttélésnek a román és a m. nép számára egy­
formán előnyös lehetőségeit. Közben számos verse jelent meg a kora­
beli vezető erdélyi irod. lapokban (Erdélyi Szle, Napkelet, Pásztortűz 
stb.), és az 1920-as évek első felében Mo.-on is egyre ismertebb lett. 
1924-től a kolozsvári Ellenzék vasárnapi irod. mellékletének szerk. 
(rövid ideig Kuncz Aladárral). 1926-29-ben a kolozsvári ref. kollégi­
um tanára, egyidejűleg a marosvécsi m. értelmiségi találkozó döntése 
értelmében megindított Erdélyi Helikon c. irod. lap szerk.-je; e minősé­
gében az erdélyi m. irod. különböző irányzatainak összefogására tö­
rekedett. 1929-ben áttelepült Mo.-ra. 1929-34-ben a Bp., Lónyay u.-i 
ref. gimn. tanára, 1929-38-ban Ravasz Lászlóval együtt a Protestáns
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Szle szerk. 1934-43-ban a bp.-i Baar-Madas Leánynevelő Int. ig. 1943- 
ban isk.-jában a zsidótörvényt nem volt hajlandó végrehajtani és le­
mondott tisztségéről. 1945 után visszavonultan élt Visegrád mellett. 
Főként angol, francia, kínai, lengyel, német és orosz költőktől ford., 
nagy lélegzetű ford, közül a legsikerültebb A. Sz. Puskin Anyeginjé­
nek, Shakespeare Julius Caesarának és a Peer Gynt m.-ra átültetése.
1945-ben az Új M. Asszony szerk.
F. m.: Falusi elégia (Kolozsvár 1921; 2. kiad. 1925); Esti párbeszéd (versek; Dicső- 
szentmárton, 1923); Versek (Bp., 1924); Rasmussen hajóján (versek; Berlin, 1926); 
Az arany mosó balladája (versek; Kecskemét, 1934); Az aranyszarvas (versfordítá­
sok; Bp., 1964); Á. L. legszebb versei. Vál. Kemény János (Bukarest, 1969); Tavaszi 
tüzek (versfordítások; Bukarest, 1969); Megnőtt a csend. Összegyűjtött versek. 
Szerk., előszó Győri János (Bp., 1972); Őszi muzsika. Versek, műfordítások. Vál., 
bev., a függeléket összeáll. Máthé József (Kolozsvár, 1976); Á. L. válogatott versei. 
Vál., szerk. Jékely Zoltán, az életrajzot írta Győri János (Bp., 1977); Á. L. összes ver­
sei és drámái. Kiad. Győri János (Bp., 1985).
írod.: Győri János: Á. L. alkotásai és vallomásai tükrében (Bp., 1967); Czine Mihály: 
Á. L. emlékezete (Kortárs, 1967); Vita Zsigmond: Á. L. Az ember és a költő (bibl.-val, 
Bukarest, 1972); Csép Ibolya: Л. L. (Bp., 1987); Fráter Zoltán: Á. L. (Bp., 1992). 
Székfoglaló: Ts'ai Yen kínai költőnő tizennyolc verse. Elhangzott: 1938. jan. 10. (for­
dítás; Bp.-i Szle, 1938. 248. köt.).
M. L.
A r a n y  Já n o s , ’Nagyszalonta (Bihar vm.), 1817. márc. 2., +Bp.,
1882. okt. 22., költő, műfordító. —  László apja. 1833-34-ben és 1835-
36-ban a debreceni kollégiumban tanult. Az MTA tagja (1. 1858. dec.
15., r. 1858. dec. 15., t. 1879. máj. 22.), titoknoka [főtitkára] (1865. jan.
26-1879. máj. 22.), t. főtitkára (1879. máj. 22-1882. okt. 22.). 1848-tól a 
Kisfaludy Társ. r. tagja, 1860-65-ben ig.-ja. Az MTA Nagyjutalma 
(1860; Hunfalvy Pállal megosztva, 1872; 1879; posztumusz, 1893). -
1834-35-ben Kisújszálláson segédtanító; 1836-ban rövid ideig Debre­
cenben színész volt, majd hazatért szülei házába. 1836-tól Nagysza­
lontán segédtanító, 1840-től aljegyző, de emellett gazdálkodott is.
1842-ben Szalontára került egykori debreceni iskolatársa, Szilágyi Ist­
ván ösztönzésére kezdte magát ismét művelni, tanulmányozta a gö­
rög klasszikusokat és megtanult angolul. Első nyomtatásban megje­
lent írásai a Népnevelési ügyben c. cikke (Társalkodó, 1841) és két elbe­
szélése (Életképek, 1846). 1845-ben írta meg a korabeli megyei életet 
maró iróniával ábrázoló Az elveszett alkotmány c. hexameteres szatiri­
kus eposzát, mellyel elnyerte a Kisfaludy Társ. komikus eposzra kiírt 
pályadíját. A „Toldi"-val 1847-ben újabb pályadíjat nyert, egyben el­
nyerte Petőfi barátságát, amely tudatosította benne a népiesség és a 
realizmus művészi igényét. Újabb nagyobb műve, a Toldi estéje, 1848. 
márc.-ra elkészült ugyan, de -  kibővítve -  csak 1854-ben jelent meg.
1848-ban Vas Gerebennel együtt a Nép Barátja szerk. 1848 őszén rövid 
ideig önkéntes nemzetőrként szolgált, 1849 tavaszán belügyminisztéri­
umi fogalmazó Debrecenben, majd Pesten. Az 1848-49-i szabadság- 
harc idején több forr.-i hangvételű verset írt. A szabadságharc leveré­
se után elvesztette szalontai állását és lakását. Egy ideig járási írnok, 
Geszten a Tisza családnál fél évig nevelő, 1851-től a nagykőrösi ref. 
gimn. tanára. Erre az időszakra esik költészetének kiteljesedése. A di­
cső múltat felidéző tört. balladáival a nemzeti öntudat ébrentartását
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segítette. Ekkor írta a forr. vesztét okozó nemzeti hibákat keserűen és 
önmarcangolóan gúnyoló A nagyidat cigányok c. verses eposzát, s ek­
kor kezdett behatóan foglalkozni esztétikai és irod.tört. kérdésekkel is 
(A magyar nemzeti versidomról, 1854; Naiv eposzunk, 1858; Zrínyi és Tasso, 
1859). 1860-tól Pesten élt. 1861-62-ben a Szépirod. Figyelő, 1862-65-ben 
a Koszorú szerk. Jelentős szerepe volt az első teljes m. Shakespeare-ki- 
adás előkészítésében, leford. a Szentivánéji álmot, a Hamletet és a János 
királyt 1864-ben jelent meg Buda halála c. „hún regé"-je, tervezett hun 
trilógiájának első része. Akad. hivatali elfoglaltsága és Juliska leányá­
nak korai halála (1865) évekre megakasztotta költészetét. 1871-74- 
ben leford. Arisztophanész vígjátékait, 1873-ban megírta a Bolond Is­
tók második énekét (az elsőt még 1850-ben). Az 1860-as évek végétől 
sokat betegeskedett és több nyarát Karlsbadban töltötte. 1877-ben írta 
az Őszikék költeményciklust, a „Kapcsos Könyv"-be írt lírai költemé­
nyek, életképek, balladák csodálatos gyűjteményét. Utolsó jelentős mű­
vét, a Toldi szerelmét 1879-ben fejezte be. 1879-től főként a hun trilógiá­
val foglalkozott. 1882 őszén rövid betegség után meghalt. Zenével is 
foglalkozott; dalokat is komponált a saját, valamint Amadé László, 
Bajza József, Kölcsey Ferenc és Petőfi verseire. Népdalgyűjteménye ko­
ra népdalismeretének fontos dokumentuma.
F. m.: A. J. összes költeményei (Pest, 1867); A. J. prózai dolgozatai (Pest, 1879); A. J. 
összes munkái. I—VIII. (Bp., 1884-85); A. J. hátrahagyott írásai és levelezése. Kiad. 
Arany László. I-IV. (Bp., 1887-89); A. J. összes művei. Kiad. Voinovich Géza. I-IV. 
(Bp., 1925); A. J. Összes művei. Kritikai kiad. (Bp., 1951-től); A. J. válogatott művei. 
I-IV. (Bp., 1952-53); A. J. népdalgyűjteménye. Kiad. Gyulai Ágost, Kodály Zoltán. 
(Bp., 1952); A. J. összes költeményei. I-Щ. Kiad. Keresztury Dezső, Keresztury Má­
ria (Bp., 1962); Kapcsos Könyv (Bp., 1962).
írod.: Riedl Frigyes: A. J. (Bp., 1887; új kiad. 1982); Gyulai Pál: A. J. (Bp., 1891); 
Szinnyei Ferenc: A. J. (Bp., 1909); Szinnyei Ferenc: A. J. tudományos munkássága 
(Bp.-i Szle, 1910); Császár Elemér: A. J. mint irodalomtörténetíró (Irod.tört., 1917); 
Gulyás Pál: Egy negyedszázad. A. J. irodalma (Irod.tört., 1917); Heinrich Gusztáv: 
A. J. és az Akadémia (Akad. Ért., 1917); Négyesy László: A. J. (Bp., 1917); Négyesy 
László: A. és a magyar nyelv (M. Nyelv, 1917); Riedl Frigyes: A. lelki élete (Bp.-i 
Szle, 1917); Riedl Frigyes: A. mint nyelvész (M. Nyelv, 1917); Tolnai Vilmos: A. 
nyelvművészetéről (Akad. Ért., 1917); Schöpflin Aladár: A fiatal A. (Magyar írók. 
Bp., 1919); Voinovich Géza: A. J. életrajza. I—III. (Bp., 1929-38); Balogh Jenő: A. J. 
mint főtitkár (Akad. Ért., 1932); Barta János: A. J. (Bp., 1953); Hermann István: A. J. 
esztétikája (Bp., 1956); Gergely Pál: A. J. és az Akadémia (Bp., 1957); Sőtér István: 
Nemzet és haladás (Bp., 1965); Sáfrán Györgyi: A. J. hagyatéka az Akadémiai Könyv­
tárban (M. Tud., 1967); Pál Endre: A. J. betegségei (Irod.tört., 1986); J. Soltész Katalin: 
A. J. verselése (Bp., 1987); Keresztury Dezső: Csak hangköze más (1987); Keresztury 
Dezső: Mindvégig. A. J. (Bp., 1990); Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk, A. J. kriti­
kusi öröksége (Bp., 1992, 2. kiad. 1994); Tóth Tibor: Hogyan élt A. J. Nagykőrösön? 
(Forrás, 1995); Szili József: A. hogy istenül: az А-líra posztmodemsége (Bp., 1996); 
Nyilasy Balázs: A. J. (Bp., 1998).
Székfoglaló: Zrínyi [Miklós] és [Torquato] Tasso. Elhangzott: 1859. okt. 31. (1. és r. 
tagként egy időben; Bp.-i Szle, 1859. 7. köt., 1860. 8. köt.).
M. L
ARANY LÁSZLÓ, *Nagyszalonta (Bihar vm.), 1844. márc. 24., +Bp., 
1898. aug. 1., költő, műfordító. —  János fia. 1865-ben a pesti egy.-en 
jogtud. doktori oklevelet szerzett; Bp.-en ügyvédi vizsgát tett. Az 
MTA tagja (1. 1872. máj. 24.). 1867-től a Kisfaludy Társ. tagja. -  1866- 
tól a M. Földhitelint. igazgatósági jegyzője, 1870-től titkára, 1880-tól
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ig. 1872-ben hivatalos tanulmányúton Nagy-Britanniában és Olaszo.- 
ban tanulmányozta a gazdasági életet. 1887-92-ben szabadelvű párti 
programmal a nagyszalontai választóker. országgyűlési képviselője. 
-  1862-ben Eredeti népmesék c. gyűjteményével jelent meg az Írod. élet­
ben. Fő művével, a névtelenül benyújtott A délibábok hőse c. verses re­
gényével 1872-ben megnyerte a Kisfaludy Társ. pályázatát. A mű iro­
nikus-kesernyés képet rajzol a kiegyezés utáni m. társadalomról. So­
kat foglalkozott népköltészettel, főként népmesék gyűjtésével és ta­
nulmányozásával. 1864-71-ben leford. Shakespeare A két veronai ifjú 
(1865), Tévedések játéka (1866), Sok hűhó semmiért (1871) és Molière A 
tudós nők (1869) c. színműveit, valamint Lermontov és Puskin egyes 
műveit. Kiad. Arany János hátrahagyott iratait és levelezését (I-IV. 
Bp., 1887-89), Gyulai Pállal szerk. a Magyar népköltési gyűjteményt 
(1-Ш. Pest, 1872-83).
F. m.: Eredeti népmesék. Összegyűjt. (Pest, 1862); Elfrida (1867; kiadva: A. L. összes 
művei. I. Bp., 1898); A délibábok hőse (Bp., 1873); A magyar politikai költészetről 
(1873; kiadva: Bp., 1902); A hunok harca (1874; kiadva: A. L. összes művei. I. Bp.,
1901) ; Bérczy Károly emlékezete (Bp., 1876); A magyar emigráció mozgalmai (Bp., 
1880; új kiad., bev., jegyz. Szigethy Gábor. Bp., 1983); A. L. költeményei. Kiad. Gyu­
lai Pál (Bp., 1899); Összes művei. Kiad. Gyulai Pál. I-V. (Bp., 1900-01); Válogatott 
művei. Kiad., bev. Németh G. Béla (Bp., 1960).
írod.: Kozma Andor: A. L. (Bp., 1899); Gyulai Pál: A. L. (Emlékbeszédek. I. Bp.,
1902) ; Kristóf György: A. L. és a magyar politikai költészet (Erdélyi Múzeum, 
1905); Somogyi Sándor: A. L. (Bp., 1956); Keresztury Dezső: A költő fia (írod.tört., 
1969; K. D.: Örökség. Bp., 1970); Kovács Ágnes: A XX. században rögzített magyar 
népmeseszövegek XIX. századi nyomtatott forrásai. 1. A. L. magyar népmesegyűj­
teménye (Népi kultúra -  népi társadalom, Bp., 1969); Németh G. Béla: A. L. (N. G. 
B.: Mű és személyiség. Bp., 1970); Balázs György: A. L. és az illúzió (Világosság, 
1974); Imre László: A. L. és Lermontov (Irod.tört. és művelődéstört. tanulmányok. 
Bp., 1985); Imre László: A magyar verses regény (Bp., 1990).
Székfoglaló: A magyar politikai költészetről. Elhangzott: 1873. okt. 6. (kivonatban: 
Akad. Ért., 1873. 7. köt.).
M. L.
ARÁNYI L a jo s ; Lóstajner, ’Komárom (Komárom vm.), 1812. máj.
29., tNagymaros (Hont vm.), 1887. júl. 29., orvos, patológus. -  A bécsi 
és a pesti egy.-en tanult, 1837-ben orvosi oklevelet szerzett Pesten. 
1839-44-ben fél évig Padovában, azután Bécsben folytatott orvosi ta­
nulmányokat. Az MTA tagja (1.1858. dec. 15.). -  Már az 1831-i kolera- 
járvány idején a pesti kórházakban részt vett a betegek ápolásában.
1837-39-ben tanársegéd a pesti egy.-en, ahol 1844-től a kórbonctan 
ny. rk., 1861-74-ben ny. r. tanára. Az 1848-49-i szabadságharcban tá­
bori főorvos, ezért az osztrák hatóságok 9 hónapra eltiltották hivatása 
gyakorlásától. -  Mo.-on elsőként oktatta a kórbonctant és honosította 
meg a kórbonctani kutatásokat. Elsősorban a fulladás, a narkózis, az 
ödéma és a szívműködés kérdéseivel foglalkozott. Az első m. kór­
bonctani tanköny írója. Több m. kórbonctani műszót alkotott. Mo.-on 
elsőként ismertette az elsősegélynyújtás kérdéseit írásban és képek­
ben. Amatőr régész; főként Vajdahunyad várának restaurálását szor­
galmazta, tanulmányokat közölt a visegrádi ásatásokról. Gyalog be­
járta Mo.-ot, a tört. nevezetességű várakról és tájakról alaprajzokat és 
vízfestményeket készített. Szépirod. műveket is írt.
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F. m.: Orvostudori értekezés a pokolvarról (Pest, 1845); Memoranda der patho­
logischen Anatomie (Pest, 1855); A bonctani rajzok hasznáról és kellékeiről (Akad. 
Ért., 1860); A kórbonctan elemei (Buda, 1864); Orvosgyakorlási tanulmányok a 
mellűr zsigereinek táj- és leíró bonctana köréből (Pest, 1865); Vajda-Hunyad vára 
(Pest, 1867).
írod.: Chyzer Koméi; Megemlékezés A. L. és Örley László tanárok felett (Bp., 1888); 
Hőgyes Endre: A. L. (Emlékkönyv a Bp.-i Kir. M. Tud. Egy. orvosi karának múltjáról 
és jelenéről. Bp., 1896); Magyary-Kossa Gyula: A. L.-ról (M. Orvosi Emlékek, I. Bp., 
1929; reprint kiad. 1994); Regöly-Mérei Gyula: A. L. élete és jelentősége a budapesti or­
vosi iskola kialakulásában (Orvosi Hetilap, 1963); Káráti Endre: A. L. és a műemlékvé­
delem (Orvosi Hetilap, 1965); Lambrecht Miklós: A kórbonctan hazai iskolái (Tanul­
mányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988); Honti József: A. L. 
(1812-1887) élete és munkássága (Orvosi Hetilap, 1994); Kapronczay Károly: A. L. a 
szabadságharcban (Orvosi Hetilap, 1995); Kiss László: Az egészségnevelő kórboncnok, 
A. L. (Egészségnevelés, 1995); Vida Mária: A. L. (1812-1887) patológus, művészilluszt­
rátor, a hazai elsősegélynyújtás kezdeményezője (Orvostört. Közlemények, 1996). 
Székfoglaló: A boncztani rajzok hasznáról és kellékeiről. Elhangzott: 1860. júl. 16. (M. 
Akad. Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közleménye, 1960. 1. köt.).
M. L.
A r a t ó  E n d r e , *Bp., 1921. nov. 8., +Bp., 1977. aug. 30., történész. 
-  1949-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A tört. 
tud. kandidátusa (1956), doktora (1969). Az MTA tagja (1. 1973. máj.
11.). -  1948-51-ben a VKM-ben a nemzetiségi oszt. vezetője, 1951-től 
az MTA Tört.tud. Int.-ében tud. főmunkatárs, oszt.vezető, ig.helyet- 
tes. 1955-től a bp.-i egy. К-európai tört. tanszékén docens, 1965-től 
egy. tanár. -  Kezdetben szlovák-ш ., ill. csehszlovák-m. tört. kapcso­
latokkal, utóbb K-Európa 19-20. sz.-i tört.-ével, és a mo.-i nemzetisé­
gek tört.-ével foglalkozott.
F. m.: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1848. I—II. (Bp., 1960); 
A magyar-csehszlovák viszony ötven éve 1918-1968 (Bp., 1969); Kelet-Európa tör­
ténete a XIX. század első felében (Bp., 1971); Egykorú demokratikus nézetek az 
1848/49. évi magyarországi forradalomról és ellenforradalomról (Bp., 1971); A feu­
dális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nem­
zeti ideológiájának előzményei (Bp., 1975); Tanulmányok a szlovákiai magyarok 
történetéből 1918-1975 (Bp., 1977); A nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában (Bp., 
1978); A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. Kiad. Niederhauser 
Emil (Bp., 1983).
írod.: Király Péter: A. E. (M. Tud., 1978); Diószegi István: A. E. emlékezete (Száza­
dok, 1981); Diószegi Mária: Bibliographie der Veröffentlichungen von prof. E. A. 
(Annales Univ. Scient. Bp., Sectio Historica, 1981).
Székfoglaló: A magyarországi nemzetiségek polgári nemzeti ideológiájának előzmé­
nyei a XVIII. században. Elhangzott: 1973. dec. 17.
M. L.
ARATÓ PÉTER, *Bp., 1942. febr. 3., villamosmérnök. -  1965-ben 
villamosmérnöki oklevelet szerzett a Bp.-i Műszaki Egy.-en. A mű­
szaki tud. kandidátusa (1975), doktora (1985). Az MTA tagja (1. 2001. 
máj. 7.). 1986-94-ben az MTA Automatizálási és Számítástechnikai 
Biz. titkára, 1994-99-ben elnöke. 1988-tól az MTA Informatikai Biz. 
tagja. 1995-2000-ben a Magyar Akkreditációs Biz. villamosmérnöki 
és műszaki informatikai szakbiz. tagja. 1996-2000 között az MTA 
közgyűlési doktor képviselője. 1999-től az MTA Elektronikus Eszkö­
zök és Technológiák Biz. tagja. 1998-tól az OTKA Élettelen Termé-
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szettud.-ok Szakkollégium tagja. 1985-tól az IEEE m. szekciójának 
tagja, 1990-92-ben titkára, 1993-95-ben alelnöke, 1996-98-ban elnöke,
1986-tól az IFAC M. Nemzeti Biz. tagja, 1995-től a Méréstechnikai és 
Automatizálási Tud. Egyesület Tud. Tanácsának elnöke. 1995-től a 
Neumann János Számítógéptud. Társ. választmányi tagja, 2000-tól al­
elnöke. A M. Mérnökakad. alapító tagja. Nívódíj (1988), Kiváló Felta­
láló (1990), Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1997). -  1965-77-ben a BME fo­
lyamatszabályozási tanszékén tanársegéd, adjunktus, 1977-86-ban 
docens, 1986-tól egy. tanár. 1986-88-ban a BME Villamosmérnöki Kar 
dékánhelyettese, 1988-tól a BME Villamosmérnöki és Informatikai 
Kar folyamatszabályozási tanszék (új neve: irányítástechnika és in­
formatika tanszék) vezetője. 1990-91-ben a Karlsruhei Egy. vendég­
prof., 1998-2001 a BME Informatikai Központ ig.-ja, 2001-től a BME 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja. -  Kút. területe: digitá­
lis technika, logikai szintézis. Új módszert dolgozott ki a nem teljesen 
határozott sorrendi hálózatok szintézisére; a pipeline működésű cél­
architektúrák magas szintű logikai szintézisére; a magas szintű logi­
kai szintézis algoritmusok alkalmazására a hardware-software co- 
design és a rendszerszintű szintézis téma területén.
F. m.: A Combination Network Synthesis Method Based on Treshold Logic (Perio­
dica Polytechnica, 1976); Logikai rendszerek tervezése. Egy. tankönyv (Bp., 1985); 
Specification and Realisation of Logic Control Procedures on the Basis of Pre­
scribed Input Output Changes (Periodica Polytechnica, 1987); A High-Level Data­
path Synthesis Method for Pipelined Structures. Többekkel (Microelectronics Jour­
nal, Elsevier Science, 1994); Evaluation of an Integrated High-Level Synthesis 
Method Embedded System Application. Többekkel (Paris-London, 1997); Effective 
Graph Generetion from VHDL Description. Visegrády T.-vel (Microelectronics 
Journal, Elsevier Science, 1998); High-level Synthesis of Pipelined Datapath. Viseg­
rády T. és Jankovits I.-vel (Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, 
Toronto, 2001).
Székfoglaló: Rendszerszintű szintézismódszerek. Elhangzott: 2001. nov. 29.
В. К.
A r e n st e in  József , *Pest, ш б . jún. 12., tstuppach (Ausztria), 
1892. febr. 23., matematikus. -  1832-ben belépett a piarista rendbe. 
1836-37-ben Vácott bölcseletet, 1838-41-ben a pesti egy.-en teológiát 
tanult, 1841-ben Esztergomban pappá szentelték, 1843-ban bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. 1844-46-ban a bécsi egy .-en és műegy.-en 
matematikát és csillagászatot tanult. Az MTA tagja (1. 1847. dec. 20.). 
-  1847-től a pesti József-ipartanodában, 1851-52-ben Temesváron ta­
nított. 1852-56-ban az egyik bécsi főreálisk.-ban az algebra és a geo­
dézia tanára. 1857-58-ban a bécsi egy. dékánja és a matematika ny. r. 
tanára, 1858-tól ismét főreálisk. tanár. 1865-ben állásáról lemondott, 
nyugdíjaztatta magát, kilépett a piarista rendből, ref. hitre tért és 
megnősült. -  Több matematikai tankönyvet és német nyelvű mező- 
gazdasági szakkönyvet írt. 1861-65-ben az Allgemeine land- und 
forstwissenschaftliche Zeitung alapító szerk.
F. m.: A képzetes mennyiségek tulajdonságai (Pest, 1847); Beobachtungen über die 
Eisverhältnisse der Donau 1847-1848 bis 1849-1850 (Wien, 1850); Maschinenlehre 
für Oberrealschulen (Wien, 1854).
Székfoglaló: D'Alembert elve, az úgynevezett virtuális utak elve. Elhangzott: 1848. 





Á r k a i  P é t e r , *bp„ 1944. júi. 25., geológus. -  1967-ben az elte-п 
geológus oklevelet szerzett. A földtud. kandidátusa (1983), doktora
(1993). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.), a Geokémiai, Ásványtani és 
Kőzettani Tud. Biz. elnöke. 1962-től a M.honi Földtani Társulat vá­
lasztmányi tagja. 1997-től a svájci természettud. akad. tagja (1997). 
Vendl Mária-díj (1981), Akadémiai Díj (1994). -  1967-től az MTA Geo­
kémiai Kutatólaboratóriumának (1976-97-ben MTA Természettud. 
Kutatólaboratóriuma, 1998-tól MTA Földtud. Kutatóközpont Geoké­
miai Kutatólaboratórium) munkatársa, 1975-től csoportvezető, 
1988-tól az Ásvány- és Kőzettani Oszt. vezetője, 1998-tól kutatóprof.,
2000-től ig. 1995-ben a JATE-n habilitált, 1996-tól egy. magántanár. -  
A metamorf földtani képződmények kőzetgenetikáját kutatja. Elkülö­
nítette a D-mo.-i polimetamorf aljzat progresszív és regresszív szaka­
szait és meghatározta azok fizikai paramétereit. Meghatározta az alpi 
regionális metamorfózis fizikai paramétereinek tér- és időbeli válto­
zásait Mo. nagyszerkezeti egységeiben. Nevéhez fűződik a klorit 
kristályossági index bevezetése, a klorit és az illit kristályosság ás­
ványtani értelmezése és petrogenetikai alkalmazása, a különböző 
litotípusok kezdeti metamorfózisának korrekciója.
F. m.: Polymetamorphic evolution of the South-Hungarian crystalline basement, 
Pannonian Basin: geothermometric and geobarometric data. Nagy G.-vel és Dobosi
G. -vei (Acta Geol. Hung., 1985); Alpine regional metamorphism of the different 
tectonic domains in the Hungarian part of the Pannonian Basin (Paleozoic geo­
dynamic domains and their alpidic evolution in the Tethys. Szerk. Baud A., Thélin 
P., Stampfli G. Lausanne, 1991); Chlorite crystallinity: an empirical approach and 
correlation with illite crystallinity, coal rank and mineral facies as exemplified by 
Palaeozoic and Mesozoic rocks of northeast Hungary (J. of Metamorphic Geology, 
1991); Timing of low-temperature metamorphism and cooling of the Paleozoic and 
Mezozoic formations of the Biikkium, innermost Western Carpathians, Hungary. 
Többekkel (Geologische Rundschau, 1995); Simultaneous measurements of chlorite 
and illite crystallinity: a more reliable tool for monitoring low-to very low-grade 
metamorphisms in metapelites. A case study from the Southern Alps (NE Italy). 
Sassi F. P. és Sassi R.-rel (Eur. J. Mineral., 1995); Crystallinity, crystallite size and 
lattice strain of illite-muscovite and chlorite: comparison of XRD and ТЕМ data. 
Többekkel (Eur. J. Mineral., 1996).
Székfoglaló: A regionális metamorfózis és jelentősége a Kárpát-medence kéregfejlő­
désében. Elhangzott: 1998. dec. 1. (Székfoglalók, 1995-1998. V. köt. Bp., 2000).
B. K.
ÁRVAY G e r g e l y , *Vajta (Fejér vm.), 1790. nov. 4., tBuda, 1871. 
júl. 7., író, műfordító, premontrei szerzetes. -  1806-ban Kecskeméten 
belépett a piarista rendbe, 1811-től a csornai premontrei rend tagja, a 
teológiát a pesti központi papnevelő int.-ben végezte, 1816-ban pap­
pá szentelték. Az MTA tagja (1. 1834. nov. 8.). -  1807-től Kőszegen, 
1810-11-ben Sátoraljaújhelyen tanított, 1816-tól Türjén lelkész, majd 
Csornán prépostsági titkár. 1823-33-ban gimn. tanár Keszthelyen, 
utóbb Szombathelyen, 1833-43-ban gimn. ig. Szombathelyen, 1843- 
tól a rend jószágkormányzója Jánoshidán, majd Csornán, nyugalom­
ba vonulása (1856) után Csornán a rend könyvtárosa. -  Versei és no­
vellái 1825-től jelentek meg az Athenaeumban, az Egyházi Tárban és a 
kassai Felső-Magyaro.-i Minervában; 1831 után kizárólag műfordítás-
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sal foglalkozott. Az MTA számára több színművet ford., többek kö­
zött P. Corneille, Molière és Voltaire néhány drámáját is.
írod.: Szvorényi József: Emlékbeszéd Á. G. felett (Pest, 1872); Elek Oszkár: Ossian 
támadói (írod.tört. Közlemények, 1938).
M. L.
ASBÓTH JÁNOS, ‘Szatumik (Krassó vm.), 1845. jún. 7., tVidefalva 
(Nógrád vm.), 1911. jún. 28., író, újságíró, társadalompolitikus. —  
Lajos akadémikus, honvédtábornok fia. 1862-63-ban a pesti József- 
ipartanodában, utóbb a zürichi múegy.-en tanult, 1865-ben Zürich­
ben mérnöki oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1892. máj. 5.). A M. 
Néprajzi Társ. oszt.elnöke. -  1863-ban az osztrák hatóságok összees­
küvés vádjával bíróság elé állították, de felmentették. Külföldre 
ment, 1866-ban Párizsban belépett a Klapka-légióba. 1867-70-ben 
Krassó vm. esküdtje, al-, majd t. főjegyzője, 1870-től pénzügyminisz­
tériumi fogalmazó, 1872-ben a Honvédelmi Minisztériumban elnöki 
titkár. 1872-ben kilépett az állami szolgálatból, és a Kelet Népe c. lap 
főmunkatársa lett. A Sennyey-párt megbízásából 1876-77-ben a ko­
lozsvári Ébredés szerk.; 1878-81-ben Bp.-en az egyesült ellenzék lapja, 
a Magyarország főmunkatársa. 1881-87-ben külügyminisztériumi osz­
tálytanácsos, 1887-1901 között szabadelvű párti országgyűlési képvi­
selő. -  Több nagyobb utazást tett a Közel-Keleten és Afrikában. Az 
1870-es évek ún. új nemzedékéhez tartozott; munkássága egy új, kor­
szerűbb irod., művészeti felfogás és magatartás mo.-i meghonosodá­
sának egyik jele. Nézeteiben felfedezhető Eötvös József, J. S. Mill, A. 
Schopenhauer és a mechanikus materializmus hatása. Művészeti, 
konzervatív társadalomkritikai, közgazdasági és politikai tanulmá­
nyokat írt, behatóan foglalkozott néprajzi kérdésekkel.
F. m.: Egy bolyongó tárcájából. I—II. (Pest, 1866); Baloldal és szabadelvűség. X. Y. jel 
alatt (Pest, 1868); Über die Grenzen der Berechtigung des Nationalitäten-Prinzipes 
(Pest, 1869); 1849-1866. A kényuralomellenes mozgalmak történetéhez (Pest, 1872); 
A szabadság (Pest, 1872); Három nemzedék (Pest, 1873); Magyar conservatív politi­
ka (Bp., 1874); A fiatal irodalomról (Bp., 1876); Irodalmi és politikai arcképek (Bp., 
1876); Álmok álmodója (reg.; Bp., 1878; üj kiad. Bev. Németh G. Béla. 1990; kiad., 
bev. Pozsvai Györgyi. 1994); Új Magyarország. Magyar jelenről, magyar jövőről 
(Bp., 1880); A Zaharától az Arabiháig (Bp., 1883); Bosznia és Hercegovina. I—II. (Bp., 
1887; angolul és németül is); Jellemrajzok és tanulmányok korunk történelméhez 
(Bp., 1892); Korunk uralkodó eszméi (Bp., 1896); Ausgleich oder Auflösung (Wien, 
1898); Az őslakók hatása a bosnyák faj alakulására (Bp., 1902). 
írod.: Borsody Bevilaqua Béla-Agárdi Ferenc: Régi magyar világjárók (Bp., 1969); 
Ulényi Domonkos: Konzervatív politika Magyarországon. A. J. konzervativizmusa 
(Világosság, 1991); Lánczi András: Eszmék kora. A. János és a modernség (Holmi, 
1992); Gángó Gábor: A. J. és Eötvös József (Világosság, 1995); Pozsvai Györgyi: 
Visszanéző tükörben. Az Álmok álmodója ezredvégi olvasata (Bp., 1998).
Székfoglaló: Korunk uralkodó eszméi. Elhangzott: 1895. okt. 14. (Értekezések a Tár­
sadalmi Tud. köréből. 11. köt. 11.).
M. L.
ASBÓTH L a jo s , ‘Keszthely (Zala vm.), 1803. jún. 20., +Bp., 1882. 
máj. 6., hadtörténész, hadtudományi író, honvéd ezredes. —  János 
apja. 1820-ban hadnagyként végezte el a bécsi katonai mérnöki 
akad.-t. Az MTA tagja (1. 1863. jan. 13.). -  1820-1842 között a 3. 
vértesezredben szolgált, 1842-ben nyugalomba vonult és Lúgoshoz
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közeli birtokára vonult vissza. 1848. jún.-tól nemzetőr őrnagyként 
részt vett a délvidéki harcokban. 1849. jan.-tól honvéd ezredes, rövid 
ideig Debrecen városparancsnoka, ápr.-tól ezredes, máj.-ban kitün­
tette magát Budavár bevételénél, máj. végétől a 2. hadtest parancsno­
ka. 1849-ben Aradon 18 évi várfogságra ítélték, 1856-ban kegyelmet 
kapott. 1861-ben 4 hónapig Theresienstadtban raboskodott. 1862-től 
az osztrák titkosrendőrség fizetett ügynöke, 1864-ben az ő segítségé­
vel leplezték le az Almásy-Nedeczky-féle függetlenségi szervezke­
dést. Különböző hadtud. és hadtört, kérdésekkel foglalkozott.
F. m.: A. L. emlékiratai az 1848-ki és 1849-ki magyarországi hadjáratból. I—II. (1-2. 
kiad. Pest, 1862); A hadmesterség kifejlődéséről (Akad. Ért., 1863); A hadvezér és a 
hadtudomány alapelvei (Pest, 1863; 2. kiad. 1869); Görgei (Pest, 1867); Az észak­
amerikai polgárháború története (Bp., 1875).
Írod.: Pauer István: Emlékbeszéd A. L. 1. tag fölött (Bp., 1883); Steier Lajos: Beniczky 
Lajos visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról (Bp., 1924); 
Nyárády Gábor: Júdáspénzért a bajtársakat. Adatok az Almásy-Nedeczky-szervez- 
kedés történetéhez (1864) (Hadtört. Közlemények, 1997).
Székfoglaló: A hadmesterség kifejlődéséről. Elhangzott: 1863. máj. 18. (M. Akad. Ért. 
A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1863. 4. köt.).
M. L.
ASBÓTH OSZKÁR, *Újarad (Temesi bánság), 1852. aug. 10., +Bp., 
1920. aug. 24., nyelvész, szlavista. -  1871-72-ben a pesti, 1872-73-ban 
a lipcsei, 1873-74-ben a berlini, 1874-75-ben a göttingeni egy .-en ta­
nult, 1875-ben Göttingenben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1.1892. máj. 5., kizárták 1919. dec. 2., tagsága visszaállítva 
1989. máj. 9.). A zágrábi Délszláv Tud. és Művészeti Akad., 1906-tól 
az Orosz Tud. Akad. 1. tagja. -  1878-80-ban a Bp., VIII. kér. főreálisk. 
helyettes tanára, 1881-95-ben a bp.-i kereskedelmi akad.-n a német 
nyelv helyettes tanára. 1880-tól a bp.-i egy.-en a szláv nyelvek és 
irod.-ak magántanára, 1881-től helyettes tanára, 1885-től ny. rk., 1892- 
től ny. r. tanára. 1908-09-ben és 1919. febr.-júl.-ban a bölcsészettud. 
kar dékánja. A Tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt vesztette 
el akad. tagságát, az egy.-i fegyelmi eljárás végét már nem érte meg. 
1893-tól a Keleti Kereskedelmi Tanfolyamon (utóbb Akad.) szerb és 
bolgár, 1899-től orosz nyelvet is tanított. -  A szláv nyelvtud. első m. 
tud. művelője. Főként a m.-szláv nyelvi érintkezésekkel foglalkozott, 
de vizsgálta a szláv nyelvek hangsúlyviszonyait és általános szlavisz­
tikai problémákat is. A bp.-i egy.-en ő helyezte tud. alapokra a szla­
visztika oktatását. A Magyarországi szláv nyelvjárások c. sorozat, 1907- 
től a Nyelvtud. c. folyóirat, az Egyetemes irodalomtörténet IV. „A szlá­
vok" c. fejezetének (Bp., 1911) szerk.
F. m.: Die Umwandlung der Themen im Lateinischen (Göttingen, 1875); Szlávság a 
magyar keresztény terminológiában (Bp., 1884); Rövid gyakorlati orosz nyelvtan 
(Bp., 1888); Kurze russische Grammatik (Leipzig, 1889; 5. kiad. 1914); Russische 
Chrestomathie für Anfänger (Leipzig, 1890; 2. jav. kiad. 1903); A hangsúly a szláv 
nyelvekben (Bp., 1893); Venäjän kielioppi (Helsinki, 1897); A magyar nyelvbe ke­
rült szláv szók átvételének helye és kora (Bp., 1900); A magyar nyelv árja és kauká­
zusi elemei (Nyelvtud. Közlemények, 1903); Szláv jövevényszavaink. I. Bevezetés 
és a különböző rétegek kérdése (Bp., 1907); A j > gy változás a hazai szlovének 
nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban (Bp., 1908). 
írod.: Kiss Lajos: A. O. (Bp., 1996).
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Székfoglaló: A szláv szók a magyar nyelvben. Elhangzott: 1893. ápr. 10. (Értekezé­
sek a Nyelv- és Széptud. köréből. 16. köt. 3.; kivonatban: Akad. Ért., 1893. 4. 
köt.); A j > gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelv­
járásokban. Elhangzott: 1908. márc. 23. (Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből. 
20. köt. 10.; kivonatban: Akad. Ért., 1908. 19. köt.).
M. L.
A s z a l ó s  A d o r já n , *Szeged (Csongrád vm.), 1929. máj. 19., bio­
fizikus, farmakológus. -  Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). Az 
American Chemical Society és az American Society of Cell Biology 
tagja. US Army Research-díj (1961), Industrial Research-díj (1972), 
Food and Drug Administration Excellence-dij, Hybest-dij (1984,1996), 
US Health and Human Services Commandable Service-díj (1990). -  
1956-ban külföldre távozott. Az US А-ban telepedett le, az Élelmiszer- 
és Drogközpontban (Food and Drug Administration) kutatóprof. -  Új 
antibiotikumok előállításával, fizikokémiai és farmakológiai vizsgá­
latával, majd membránbiofizikával foglalkozott. Úttörő munkát vég­
zett az AIDS-ellenes drogokkal kapcsolatban; munkatársaival kifej­
lesztette a rendkívül érzékeny fluoreszcencia-rezonancia energia­
transzfer módszerét. Először figyelte meg a ciklosporin hatásmecha­
nizmus sejtmembrán szintiá komponensét. Új módszereket vezetett 
be a multidrog transzporter vizsgálatára.
F. m.: Antitumor Compounds of Natural Origin: Chemistry and Biochemistry. I—II. 
Szerk. (1981); Modem Analysis of Antibodies. Szerk. (1986); Inhibition of HIV 
infection of H9 cells by chlorpromazine derivitives. Többekkel 0- Acq. Imm. Def. 
Synd. Hum. Retrovir., 1997); Considerations in assessing the immunotoxic 
potential of investigational drugs. Többekkel (Drug Information Journal, 1997); 
Molecular events as targets of anticancer drug therapy. Eckhardt Sándorral 
(Pathology Oncology Research, 1997); A semiautomated fluorescence-based 
cell-to-cell fusion assay for gpl20-gp41 and CD4 expressing cells. Többekkel (Exp. 
Cell Res., 1998); Anti-psychotic drugs reverse multi-drug resistance of tumor cell 
lines and human AML cells ex vivo. Többekkel (Anticancer Lett. 1999).
B. Ma.

В. N a g y  J á n o s  —> Nagy János, B.
BABAI L á s z l ó , *Bp., 1950. júl. 20., matematikus. -  1973-ban az 
ELTE-n matematikus oklevelet szerzett. A matematikai tud. kandi­
dátusa (1975), doktora (1984). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. 
máj. 8.). MTA Matematikai Díj (1983), Állami Díj (1988). -  1977-től az 
ELTE algebra és számelmélet tanszékén dolgozik, 1977-től adjunktus, 
1981-től docens, 1987-től egy. tanár, 1987-től a Chicagói Egy.-en állan­
dó félállású vendégprof. A Bp. Semesters in Mathematica oktatási 
program alapítója (1985). -  Kút. területe: számítógéptud., gráfelmé­
let, csoportelmélet. Előbb a gráfok automorfizmusaival, majd az algo­
ritmusok elméletével foglalkozott. Az izomorfizmus-algoritmusok 
területén mély csoportelméleti eszközöket alkalmazott, többek között 
az ún. „részcsoport-torony" módszert. Újabban a komplexitáselmé­
lettel foglalkozik. Bevezette az interaktív bizonyítás (1985) és a holog­
rafikus (áttetsző) bizonyítás fogalmát. Újabb lineáris algebrai mód­
szert vezetett be az extremális halmazrendszerek elméletébe. 1986-tól 
a Combinatorika c. nemzetközi folyóirat alapító főszerk.
F. m.: On the order of Uniprimitive Permutation Groups (Armais of Mathematics, 
1981); Computational complexity in finite Groups (Proceedings of the International 
Congress of Mathematicians, Kyoto, 1990; Tokyo, 1991); Linear algebra Methods in 
combinatorics, Frankl P.-vel (Chicago, 1992); Automorphism Groups, Isomor­
phism, Reconstruction. Handbook of Combinatorics (1995).
Székfoglaló: Áttetsző bizonyítások. Elhangzott: 1992. nov. 9.
В. К.
B a BICS ANTAL, *Lovászpatona (Veszprém vm.), 1902. aug. 4., 
+Bp., 1992. jan. 17., orvos, urológus. -  1929-ben a bp.-i egy.-en szer­
zett doktori oklevelet, 1936-37-ben állami ösztöndíjjal Berlinben a 
Collegium Hungaricum tagjaként, valamint Varsóban tanult. Az 
MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 1950. dec. 2.), az Orvosi Tud.-ok Oszt. 
titkára (1959. jan. 23-1967. jún. 13.). A M. Urológusok Társ. örökös el­
nöke. 1965-től a Szovjetunió Orvostud. Akad. t. tagja. A csehszlovák 
orvostud., a szovjet sebész társ., az osztrák, a lengyel és a román uro­
lógiai társ. t. tagja. 1950-től az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szak- 
szervezete, 1963-75-ben és 1980-85-ben az Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke, 1985-92-ben utóbbinak t. elnöke. Kos- 
suth-díj (1951). -  1929—41-ben a bp.-i egy. urológiai klinikáján tanár-
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segéd, adjunktus, 1940-41-ben Illyés Géza ig.-prof. helyettese, 1941- 
43-ban mint adjunktus vezette az urológiai klinikát. 1940-től a min­
dennapi urológia, gyakorlatokkal c. tárgykör magántanára. 1943-45- 
ben a III. sz. sebészeti klinika adjunktusa és orvos-századosként a 
bp.-i honvédkórház oszt.vezető főorvosa. 1945-1974 között a bp.-i 
egy. (1951-től az orvostud. egy.) urológiai klinikájának ig., ny. r. 
(1950-től tszv.) egy. tanár. 1948-50-ben a bp.-i egy. orvostud. kará­
nak, 1953-59-ben a bp.-i orvostud. egy. általános orvosi karának dé­
kánja. 1950-53-ban az általa szervezett Központi Áll. Kórház ig. 1956. 
okt. 26-31. között Nagy Imre első kormányának egészségügyi mi­
nisztere, 1963-71-ben országgyűlési képviselő. -  Fő kút. területei: a 
veseüregrendszer kórélettana, a vesekövek keletkezése; kimutatta a 
nyirokkeringés szerepét a vesemedence betegségeiben.
F. m.: A sebészeti vesebetegségek következtében fellépő uraemia kezelése (M. Uro­
lógia, 1938); A fájdalom jelentősége a vesék megbetegedéseiben (M. Urológia, 1940); 
Kóros vesék verőérelváltozásai (Orvosok Lapja, 1945); A vesék nyirokkeringése (Az 
MTA Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1950); A vese üregrendszerének pato- 
fiziológiája és műtétéi. Rényi-Vámos Ferenccel (Bp., 1950); Urológia (Bp., 1952); A ve­
sepusztulás elmélete és klinikuma. Rényi-Vámos Ferenccel (Bp., 1952); A vesekövek 
klinikumáról és műtéti megoldásának elveiről (Bp., 1954); A vesék nyirokkeringése 
(Bp., 1956); Vérvizelés (Bp., 1959); A korszerű vesesebészet egyes kérdései (Bp., 
1962); Clinical and Theoretical Pictures of Some Renal Diseases. Rényi-Vámos Fe­
renccel (Bp., 1964); Anuria. Rényi-Vámos Ferenccel (Bp., 1972); Megtévesztő kórese­
tek intraoperatív diagnózisa az urológiában (Bp., 1977; oroszul 1984); Limfografia 
urogenitalis betegségekben. Frang Dezsővel (Bp., 1987; angolul 1990). 
hod.: B. A. (M. tudósportrék. Kardos István tévésorozata. Bp., 1976); Frang Dezső: 
B. A. (M. Tud., 1992); Frang Dezső: B. A. (Orvosi Hetilap, 1992).
Székfoglaló: A vesék nyirokkeringése. Elhangzott: 1950. márc. 20. (MTA Orvosi Tud. 
Oszt. Közleményei, 1950).
M. L.
BABITS M ih á l y , *Szekszárd (Tolna vm.), 1883. nov. 26., +Bp., 
1941. aug. 4., költő, író. -  1906-ban a bp.-i egy.-en m.-latin szakos ta­
nári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1940. ápr. 26.). 1918-19-ben a 
Vörösmarty Akad. alelnöke, 1925-től az újjáalakított akad. elnöke;
1920-21-ben a Petőfi Társ., 1930-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1905- 
ben a bajai ciszterci gimn., 1906-08-ban a szegedi áll. főreálisk., 1908- 
11-ben a fogarasi, 1911-12-ben az újpesti, 1912-16-ban a Bp., X. kér. 
tisztviselőtelepi, 1916-17-ben a VI. kér., Munkácsy u.-i gimn. tanára. 
1917-től írói munkásságából élt. A Tanácsköztársaság idején (1919) a 
m. Írod. ny. r. tanára a bp.-i egy.-en. Az ellenforr. állásától, majd taná­
ri nyugdíjától is megfosztotta. A két vh. között a nem hivatalos irod. 
vezéregyénisége. 1927-től a Baumgarten-alapítvány kurátora. -  
1909-ben a Levelek írisz koszorújából c. verseskötetével vált igazán is­
mertté. Költészetét sokszínűség, értelmi gazdagság és rendkívüli for­
makultúra jellemzi. Korai verseiben a személytelen költészet megho­
nosításra törekedett, érzelmek és lelki élmények helyett hangulatait 
és gondolatait jelenítette meg. Ekkor írt verseinek többségét virtuozi­
tás, sokszor mesterkélt technika, ugyanakkor hideg csillogás és egy­
fajta keresett homály jellemzi. Az I. vh. hatására is lírája személyes 
hangulatúvá és erkölcsi felelősségtudattól áthatottá vált. Egyik verse 
kapcsán vallás elleni vétség miatt eljárást indítottak ellene, de világ­
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nézetét alapvetően kát. szellemiség jellemzi. Sokrétű műfordítói 
munkásságának legjelentősebb darabjai Dante Isteni színjátéké és az 
Amor Sanctus magyarra való átültetése. Prózai művei közül kiemelke­
dik a Halálfiai c. családregénye és a Tímár Virgil fia. írod. tanulmányo­
kat is írt. 1919-től haláláig a Nyugat szerk. (hosszabb-rövidebb ideig 
Osvát Ernővel, Gellért Oszkárral, Móricz Zsigmonddal, Schöpflin 
Aladárral, Illyés Gyulával).
F. m.: Levelek írisz koszorújából (Bp., 1909); A gólyakalifa (reg.; Bp., 1916); Irodalmi 
problémák (Bp., 1917); Nyugtalanság völgye (versek; Bp., 1920); Karácsonyi Ma­
donna (novellák; Bp., 1920); Timár Virgil fia (reg.; Bp., 1922); Gondolat és írás (ta­
nulmányok; Bp., 1922); Kártyavár (reg.; Bp., 1923); Aranygaras (mesék; Bp., 1923); 
Sziget és tenger (versek; Bp., 1925); Halálfiai (reg.; Bp., 1927); Versek 1902-1907 
(Bp., 1929); Élet és irodalom. Tanulmányok, esszék (Bp., 1929); Dante (Bp., 1930); A 
torony árnyéka. Mesék és novellák (Bp., 1931); Amor sanctus. Katolikus himnuszok 
latinul és magyarul (Bp., 1933); Az európai irodalom története (Bp., 1934-35); írók 
két háború közt. Esszék (Bp., 1936); Hatholdas rózsakert (novellák; Bp., 1936); 
Összegyűjtött munkái. I-X. (Bp., 1937-39); írás és olvasás. Esszék (Bp., 1938); Ezüst­
kor. Esszék (Bp., 1938); Összes versei (Bp., 1938); Jónás könyve (Bp., 1938); Keresz- 
tül-kasul az életemen. Önéletrajzi írások (Bp., 1938); Kisebb műfordítások (Bp., 
1939); A magyar jellemről (Mi a magyar? Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 1939; reprint ki­
ad. 1992); Hátrahagyott versei. Szerk. Illyés Gyula (Bp., 1941); B. M. beszélgető­
füzetei. Bev., jegyz. Belia György (Bp., 1980); B. M. kisebb műfordításai. Gyűjt., 
jegyz., utószó Belia György (Bp., 1981); B. M. ifjúkori írásai. Értekezések, novellák. 
Szerk. Téglás János (Bp., 1984); Aki a kék égbe néz. Kötetekből kimaradt versek és 
töredékek. Kiad. Melczer Tibor (Bp., 1985); B. M. novellái és színjátékai. Kiad. 
Beliáné Sándor Anna (Bp., 1987); Curriculum vitae. Önéletrajzi vonatkozású versek 
és önéletrajzok. Vál., szerk., jegyz. Téglás János (Bp., 1991); Összegyűjtött versei. 
Kiad. Kelevéz Ágnes (Bp., 1993; 3. jav. kiad. 1997); „Itt a halk és komoly beszéd ide­
je". Interjúk, nyilatkozatok, vallomások. Szerk. Téglás János (Bp., 1993); B. M. leve­
lezése 1890-1906. Kiad. Zsoldos Sándor (Bp., 1998).
írod.: J. Soltész Katalin; B. M. költői nyelve (Bp., 1965); Éder Zoltán: В. a katedrán 
(Bp., 1966); Sipos Lajos: B. és a forradalmak kora (Bp., 1976); Rába György: B. M. 
költészete 1903-1920 (Bp., 1981); Belia György: B. M. tanulóévei (Bp., 1983); B. M. 
száz esztendeje. Kritikák, portrék. Szerk. Pók Lajos (Bp., 1983); Rába György: B. M. 
(Bp., 1983); Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. Vázlat B. lírájáról (Bp., 1984); Né­
meth G. Béla: В., a szabadító (Bp., 1987); Keresztury Dezső: B. Levelek, tanulmá­
nyok, emlékek. Kiad. Téglás János (Bp., 1988); B. M. kéziratai és levelezése. Kataló­
gus. I-IV. (Bp., 1993); A vádlott: B. M. Dokumentumok 1918-19-ből. Szerk. Téglás 
János (Bp., 1996); Török Sophie: Naplójegyzetek. Vál. Téglás János (Bp., 1996); 
Czeizel Endre: B. M. családjának kreatológiai vizsgálata (Alföld, 1997); Szauder 
Mária: B. M. Bibliográfia (Bp., 1998).
Székfoglaló: Sophokles: Oidipus Kolonosban. Elhangzott: 1941. márc. 3. (Sophokles: 
Oidipus király. Oidipus Kolonosban. Fordítás. Bp., 1942).
M. L.
B a d ic s  F e r e n c , ^Székesfehérvár (Fejér vm.), 1854. aug. 27., +Bp.,
1939. júl. 18., irodalomtörténész. -  1874-76-ban Egerben teológiát ta­
nult, 1879-ben a bp.-i egy.-en tört.-m. szakos tanári, 1881-ben böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1894. máj. 4., r. 1910. 
ápr. 28., t. 1926. máj. 6.). 1916-tól a Szt. István Akad. r., 1925-től t. tag­
ja. 1892-95-ben a M. Paedagogiai Társ. titkára, 1938-tól t. tagja. -
1880-82-ben a bp.-i középisk. tanárképző int. gyakorlógimn.-ában 
ösztöndíjas gyakorló tanár, 1882-83-ban a Bp., V. kér. főreálisk. he­
lyettes tanára; 1883-91-ben az újvidéki gimn., 1891-94-ben a Bp., VI. 
kér. főreálisk. tanára. 1894-98-ban a Bp., I. kér. főgimn., 1898-1914 
között a bp.-i gyakorlógimn. ig., 1914-19-ben a pestvidéki tanker, fő-
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ig. -  Főként a 18-19. sz.-i írod. tört.-ével foglalkozott. Kiadta Bajza Jó­
zsef, Gaál József, Gyöngyösi István, br. Jósika Miklós, Petőfi Sándor 
és gr. Zrínyi Miklós műveit. Évtizedekig használt m. irod. olvasó­
könyveket állított össze.
F. m.: Gaál József élete és munkái (Bp., 1881); Csokonai Vitéz Mihály (Pozsony-Bp., 
1883); Kisfaludy Sándor (Pozsony-Bp., 1884); Gróf Gvadányi József és Gaál József 
(Pozsony-Bp., 1885); Fáy András életrajza (Bp., 1890); A magyar irodalom történe­
te. I—II. Szerk. Beöthy Zsolttal (Bp., 1893-96; 3. kiad. 1906-08); Az első magyar 
irodalomtörténetíró (Bp., 1897); Irodalomtörténeti tanulmányok (Bp., 1899); Bajza 
József életrajza (Bp., 1901); Gyöngyösi István főművének új kiadása (Bp., 1905); Ku­
ruc világ és kuruc költészet (Bp., 1906); Gyöngyösi István ismert és ismeretlen köl­
teményei (Bp., 1912); Gyöngyösi István ismeretlen elbeszélő költeményei (Bp., 
1921); Adalékok a „Bánk bán" történelmi forrásaihoz és magyarázatához (Bp., 
1925); Horváth János püspök 1769-1835 (Veszprém, 1927); Megoldott problémák 
Gyöngyösi István életrajzában (Bp., 1928); Emlékezés Vadnay Károly r. tagra (Bp., 
1933); Gyöngyösi István élete és költészete (Bp., 1939).
írod.: Alszeghy Zsolt: B. F. munkái (írod.tört., 1928); Szinnyei Ferenc: B. F. (Akad. 
Ért., 1939); Nábrádi Mihály: B. F. (N. M.: A magyar írói életrajz. Debrecen, 1942). 
Székfoglaló: Az első magyar irodalomtörténetíró. Pápay Sámuel élete és irodalmi 
működése. Elhangzott: 1896. okt. 5. (írod.tört. Közlemények, 1897. 7. évf.; kivonat­
ban: Akad. Ért., 1896. 7. köt.); Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei. 
Elhangzott: 1911. okt. 2. (Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből. 22. köt. 4.; kivo­
natban: Akad. Ért., 1911. 22. köt.).
M. L.
B a in t n e r  J á n o s , *Liptóújvár (Líptó vm.), is is . jan. 15., +Pusz- 
taberki (Nógrád vm.), 1881. aug. 14., jogász. -  1835-ben fejezte be jogi 
tanulmányait a pesti egy.-en, 1839-ben jogtud. doktori oklevelet szer­
zett. 1838-ban ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1. 1865. dec. 
10.). -  1836-38-ban hites jegyző a pesti kir. táblán, 1838-41-ben több 
előkelő háznál jogot tanított, 1841-től Kismartonban a hg. Esterházy- 
uradalom igazgatóságánál jogügyi előadó és titkár, az úriszékeken 
polgári és büntetőügyekben egyaránt referált, majd ülnök volt. 1848- 
tól a pozsonyi kir. jogakad.-n a statisztika és bányajog, 1850-ben az 
osztrák magán- és büntetőjog, a polgári törvénykezés, 1850-53-ban a 
váltó- és kereskedelmi jog, 1853-54-ben a m. magánjog, valamint a 
váltó- és kereskedelmi jog tanára, egyidejűleg 1850-61-ben az akad. 
ig. 1854-61-ben a pozsonyi orsz. főtörvényszék tanácsosa, 1855-61- 
ben az úrbéri törvényszék ülnöke és tanügyi oszt.vezetője. 1861-62- 
ben a Helytartótanács tanácsosa, 1862-80-ban a pesti egy.-en az oszt­
rák jog és a polgári törvénykezési jog ny. r. tanára, 1870-71-ben a jog- 
és államtud. kar dékánja. 1863-69-ben egyidejűleg a Hétszemélyes 
Tábla büntető oszt. szavazóbírája. Nyugalomba vonulása (1880) után 
pusztaberki birtokán élt. Jelentős szerepet játszott a m. nyelvnek a jo­
gi felsőoktatásba való bevezetésében.
F. m.: Magyar régi és új törvényszéki rendezet és törvényszéki eljárás (Pozsony, 
1851); Az ausztriai általános magánjog alaptanai (Pest, 1868); A bírósági szervezet­
ről (Pest, 1870); A bírósági szervezet és peres eljárás köztörvénykezési polgári 
ügyekben (Bp., 1877).
írod.: Emlékbeszéd néhai B. J. fölött (Bp., 1883); Apáthy István: Emlékbeszéd B. J. 1. 
tag fölött (Bp., 1885).
Székfoglaló: A bírósági szervezet, különösen a bíróságok megalakulása. Elhangzott: 
1869. dec. 13. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből. 1. köt. 12.; kivonatban: 
Akad. Ért., 1869. 3. évf.).
M. L.
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BAJZA JÓZSEF, *Szücsi (Heves vm.), 1804. jan. 31., tPest, 1858. 
márc. 3., költő, kritikus és publicista. -  1811-től a gyöngyösi ferences, 
majd a pesti piarista gimn.-ban tanult. 1818-tól a pesti egy. hallgatója, 
1822-24-ben jogot hallgatott. 1829-ben Pesten ügyvédi oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17., r. 1832. márc. 10.). -  Követi ír­
nokként részt vett az 1825-27-i országgyűlésen, 1828-ban jegyző a 
pesti kir. táblán. Ügyvédi gyakorlatot nem folytatott, 1829-ben birto­
kát bérbe adta és végleg Pesten telepedett le. Kapcsolatba került Ka­
zinczy Ferenccel és Virág Benedekkel, de hamarosan Kisfaludy Ká­
rolyhoz és köréhez, a nyelvújítási küzdelemben a neológokhoz csat­
lakozott. 1823-tól jelentek meg romantikus versei az Aurorában és az 
Aspasiában. Költeményeivel az ún. almanachlíra megteremtője. Elmé­
leti szinten is képezte magát, főként a német írók és kritikusok, vala­
mint Kölcsey Ferenc művei hatottak rá. Első elméleti dolgozata, Az 
epigramma theoriája (Tud. Gyűjtemény, 1828) alapozta meg kritikusi 
hírnevét. Kisfaludy halálától (1830) az irod. élet egyik vezéregyénisé­
gének számított, és költészete ebben az időben teljesedett ki. A 
drámaíród, színvonalának emelésére megindította a csak egy kötetre 
korlátozódott Külföldi Játékszín c. könyvsorozatot; 1830-ban megalapí­
totta és 1836-ig szerk. az első rendszeres kritikai folyóiratot, a Kritikai 
Lapokat, 1830-37-ben szerk. az Aurorát, 1832-37-ben a Jelenkor társlap­
ját, a Társalkodót. írod. vitáiban (Conversations-Lexikon-pör, 1830 
stb.) ellenfeleivel (Döbrentei Gábor és köre, gr. Dessewffy József stb.) 
szemben a polgárosodás eszméit, az irod. lelkiismeretesség és az írói 
függetlenség elvét védelmezte a születési tekintély ellen. Az 1831-ben 
kezdődött ún. Aurora-pörben Mo.-on először vetette fel az írói tulaj­
donjog kérdését. A provincializmusba süllyedt történetírást néhány 
jól megírt tört. tanulmánnyal (Gróf Koháry István, 1832; Coriolán stb.) 
igyekezett a holtpontról kimozdítani; több kéziratban maradt regényt 
is írt. írói pályája csúcspontján Vörösmarty Mihállyal és Toldy Fe­
renccel együtt 1837-ben megindította és 1843-ig szerk. az Athenaeum 
c. irod. hetilapot és kritikai melléklapját, a Figyelmezőt; itt megjelent 
színikritikái erős hatást gyakoroltak a m. drámaírás és színészet fejlő­
désére. 1837-38-ban, majd 1847-48-ban a pesti Nemzeti Színházat is 
igazgatta. Az 1840-es évek közepére szépírói működése háttérbe szo­
rult, s a történetírás és a politikai irod. művelésére tért át. 1847-48- 
ban az Ellenzéki Kör megbízásából szerk. az Ellenőr c. politikai alma­
nachot. 1848-ban teljesen a politikai újságírásra adta magát, s Kos- 
suthtól átvette a Kossuth Hírlapja c. politikai napilap szerkesztését,
1849-ben szerk. az egyetlen számot megért Futár c. lapot. A világosi 
fegyverletétel után Vörösmartyval Szatmár, majd Heves vm.-ben buj­
dosott; Haynau bukása után visszatért Pestre. Ekkor írt verseiben hi­
tet tett az 1848-as forradalom mellett. 1851 után elmebaj hatalmaso­
dott el rajta.
F. m.: B. J. összegyűjtött munkái. Kiad., jegyz., az életrajzi bev. írta Badics Ferenc. 
I-VI. (3. bőv. kiad. Bp., 1899-1901); Válogatott cikkek és tanulmányok. Kiad., bev. 
Lukácsy Sándor (Bp., 1954); B. J. válogatott művei. Vál., bev. Tóth Dezső (Bp., 
1959); B. J.-Toldy Ferenc levelezése. Kiad. Oltványi Ambrus (Bp., 1969); B. J. elfele­
dett írásai. Kiad., bev. Fenyő István (Bp., 1984).
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írod.: Toldy Ferenc: Emlékezés B. J.-ről (Bp., 1876); Négyesy László: B. J. emlékezete 
(Bp.-i Szle, 1905); Bajza József: B. J. mint történetíró (Századok, 1908); Bajza József: 
B. J. mint nyelvújító (M. Nyelv, 1908); Farkas Zoltán: B. J. élete és művei (Bp., 1911); 
Szűcsi [Bajza] József: B. J. (Bp., 1914); Áprily Lajos: B. J. emlékezete (Bp.-i Szle, 
1931); Fenyő István: Az irodalom respublikájáért (Bp., 1976); Széles Klára: 
Henszlmann Imre-B. J. vitája (Irod.tört., 1976); Fenyő István: Valóságábrázolás és 
eszményítés (Bp., 1990); Fülöp Lajos: A szülőföld élményvilága B. J. (1804-58) költő 
és író világában (MTA Miskolci Akad. Biz. Közleményei, 1993); B. J. emlékalbum. 
Összeáll. Széplaki Sándor (Szűcsi, 1994); Korompay H. János: Egy kritikai iskolától 
a kritika kétségbevonásáig (Irod.tört., 1997).
M. L.
BAJZA JÓZSEF, *Fugyivásárhely (Bihar vm.), 1885. jan. 31., tBp., 
1938. jan. 8., irodalomtörténész, történész. -  1906-ban bölcsészdokto­
ri, 1907-ben m.-latin szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy .-en. 
Az MTA tagja (1. 1926. máj. 6.). 1922-től a Szt. István Akad. r. tagja. -  
1906-tól az OSZK nyomtatvány tárának, majd kézirattárának munka­
társa, végül a hírlaptár vezetője, közben 1919-20-ban a Külügymi­
nisztérium sajtóosztályának délszláv referense. Könyvtári szolgálata 
során ismerkedett meg és kötött barátságot a horvát történésszel, 
Sufflay Milánnal, akinek hatására érdeklődése teljesen a délszláv, fő­
ként horvát tört. és kultúra felé fordult. 1923-tól a bp.-i egy .-en a hor­
vát nyelv és irodalom ny. r. tanára. -  Eleinte 19. sz.-i m. irod.tört.-tel, 
az 1910-es évek közepétől a m.-délszláv tört. és kulturális kapcsola­
tokkal, valamint a délszláv állam korabeli problémáival foglalkozott. 
A M. Hírlap, a M. Külpolitika és 1917-19-ben az Új Nemzedék c. lapok 
külső munkatársa, Battorych Kornél álnéven a Magyarság c. napilap 
állandó vezércikkírója.
F. m.: A kuruc elbeszélő költészet ismertetése (Bp., 1906); Bajza József költői nyelvé­
ről (Székesfehérvár, 1908); Bajza József. Szűcsi József álnéven (Bp., 1914); Bajza Jó­
zsef munkái, I. Kiad., jegyz. (Bp., 1914); A magyar-horvát unió felbomlása (Bp., 
1925); Beiträge zur ungarischen Bibliographie über Montenegro. I—II. füzet (Bp., 
1927—29); Horvát éposz Kálmán királyról (Bp.-i Szle, 1928); La questione monteneg- 
rina (Bp., 1928); Jugoszlávia (Bp., 1929); Podmaniczky-Magyar Benigna a horvát 
költészetben (Bp., 1935); A horvát kérdés. Vál. tanulmányok. Kiad., bev. Tóth Lász­
ló (Bp., 1941).
írod.: Asztalos Miklós: B. J. (M. Könyvszle, 1938); Gogolák Lajos: B. J. halálára (Az 
Ország Útja, 1938); Melich János: B. J. (Századok, 1938); Supka Ervin: B. J. irodalmi 
munkássága (Bp., 1941).
Székfoglaló: Horvát eposz Kálmán királyról. Elhangzott: 1928. máj. 7. (Bp.-i Szle, 
1928. 211. köt.; kivonatban: Akad. Ért., 1928. 39. köt.).
M. L
BAKSAY SÁNDOR, *Nagypeterd (Baranya vm.), 1832. júl. 28., 
tKunszentmiklós (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1915. jún. 15., író, mű­
fordító, ref. püspök. -  Kecskeméten végezte teológiai tanulmányait, 
1858-ban avatták lelkésszé. Az MTA tagja (1.1884. jún. 5., r. 1903. máj.
8., t. 1910. ápr. 28.). 1872-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1907-től a M. 
Protestáns írod. Társ. másodelnöke. A genfi egy. t. teológiai doktora 
(1900). 1908-tól a főrendiház tagja. -  1850-55-ben Kecskeméten a böl- 
csészettört. segédtanára; 1855-től a kiskunhalasi gimn. tanára; 1862- 
től érsekcsanádi, 1866-tól kunszentmiklósi lelkész; 1878-tól a solti ref.
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egyházmegye esperese, 1904-től a dunamelléki ref. egyházker. püs­
pöke. -  Idillikus hangulatot árasztó, a társadalmi konfliktusokat fel­
oldó, népies szólásokkal és fordulatokkal gyakran élő műveiben fő­
ként a Kiskunság kálvinista falvainak életét ábrázolta. Értékesek a ba­
ranyai és kiskunsági népéletet tárgyaló tanulmányai. Leford. 
Lucanus Pharsaliaját, és rímes alexandrinusokban Homérosz Iliászát, 
valamint Odüsszeiájának első 9 énekét.
F. m.: Szederindák (elb.; Bp., 1891); Magyar népszokások. -  A Jász Kunság (Az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, VII. Bp., 1891); Gyalogösvény. I—II. 
(elb.; Bp., 1896); A Mecsek környéke (Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben, XIII. Bp., 1896); Iliász. Ford. (Bp., 1897); Dáma. Tört. korkép (Bp., 1898); 
Pusztai találkozás. Patak banya (elb., reg.; Bp., 1907); Összegyűjtött irodalmi dolgo­
zatai. Szerk. Kéky Lajos. 1—III. (Bp., 1916); B. S. egyházi munkái. Kiad. Hetessy Kál­
mán. I-IV. (Kecskemét, 1930-33); Szederindák. Vál. művek. Szerk. Varga Domokos 
(Bp., 1982).
írod.: Schöpflin Aladár: B. S. (Nyugat, 1915; Sch. A.: Magyar írók. Bp., 1917); Vásár­
helyi József: Vázlatok B. S. arcképéhez (Protestáns Szle, 1915); Zsigmond Ferenc: B. 
S. (írod.tört., 1915); Kozma Andor: B. S. t. tag emlékezete (Bp., 1916); Détsy Erzsé­
bet: B. S. mint elbeszélő (Bp., 1917); Kéky Lajos: B. S. (Bp., 1917); Deák Margit: B. S. 
nyelve (Bp., 1918); Bottyán János: B. S. százötven éve (Honismeret, 1982); Balogh 
Mihály: B. S. emlékezete (Bács-Kiskun Megyei Honismereti Közlemények, 1989); 
Bata Imre: Epika és életkép. B. S. elbeszélő művészete (Kortárs, 1990).
Székfoglaló: [Fordítási kísérletek Homeros Ilias-ából alexandrinekben.] Az Iliász első 
énekéből. Fordította. Elhangzott: 1887. nov. 21. (Vasárnapi Újság, 1887. 34. évf.); Az 
Odysszeia IV. éneke. Elhangzott: 1907. ápr. 8. (Bp.-i Hírlap, 1907. 27. évf.).
M. L.
BALANYI G y ö r g y , »Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1886. 
febr. 10., tBp., 1963. máj. 4., történész, piarista szerzetes. -  1903-ban 
lépett be a piarista rendbe, 1910-ben pappá szentelték. 1910-ben böl­
csészdoktori és tört.-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i 
egy .-en. Az MTA tagja (1.1938. máj. 6., tanácskozó tag 1949. okt. 31., 1. 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1919-től a Szt. István Akad. r. tag­
ja, 1939M8-ban a Katolikus Középisk. Tanáregyesület másodelnöke. 
-  1910-16-ban a szegedi városi főgimn. tanára. 1916-1943 között a 
bp.-i piarista gimn. tanára, 1935-41-ben ig. 1924-től a bp.-i egy.-en az 
újkori tört. magántanára, 1936-tól a legújabb kori egyetemes tört. c. 
ny. rk. tanára, 1941-42-ben a középkori egyetemes tört. megbízott 
előadója. 1943-48-ban a kolozsvári egy.-en az egyetemes tört. ny. r. 
tanára; 1948-50-ben a bp.-i egy. ny. r. tanára, egyidejűleg a mo.-i pia­
rista rendtartomány főnöke. 1950-től a bp.-i Calazantinumban taní­
tott. -  Középkori és legújabb kori egyetemes tört.-mel, a piarista rend 
tört.-ével, valamint Assisi Szt. Ferenc életével és munkásságával fog­
lalkozott. Több évtizedig a piarista rend történetírója volt.
F. m.: Imperializmus és világháború (Bp., 1918); Világpolitika. A világtörténet leg­
újabb fejezete (1871-1914) (Bp., 1918); A Balkán-probléma fejlődése a párizsi cong- 
ressustól a világháború kitöréséig (1856-1914) (Bp., 1920); A szerzetesség története 
(Bp., 1923); Assisi Szent Ferenc élete (Bp., 1925; 3. kiad. 1927); A római kérdés (Bp., 
1929); Anima franciscana. Összegyűjt, tanulmányok (Bp., 1930); Szentek élete. 
Schütz Antallal (Bp., 1932); Szerzetesrendek (Bp., 1933); Szent István (Bp., 1938); A 
magyar ferences mozgalom begyökerezése magyar földön (Bp., 1940); Magyar pia­
risták a XIX. és XX. században. Szerk. (Bp., 1942); Kísérletek a magyar piaristák
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megtelepítésére Horvátországban (Bp., 1943); Assisi Szent Ferenc, a demokrácia 
hőse (Kolozsvár, 1946).
írod.: Megyer József: Piaristák. B. Gy., Schütz Antal (Bp., 1940); Kornis Gyula: Assisi 
Szent Ferenc történettudományi sugalma. B. Gy. (K. Gy.: Tudós fejek. Bp., 1942); 
íjjas Antal: A hetvenöt éves B. Gy. (Vigilia, 1961); Medvigy Mihály: B. Gy. emléke­
zete (Vigilia, 1963); Fügedi Erik: Elkésett emlékbeszéd B. Gy.-ről (Vigilia, 1992); 
Rónay László: A szelíd történész: B. Gy. (Vigilia, 1993).
Székfoglaló: A ferences mozgalom begyökerezése magyar földön. Elhangzott: 1939. 
nov. 13. (Értekezések a Történeti Tud. köréből. 25. köt.).
M. L.
BALÁS KÁROLY, *Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1877. jan. 4., 
tKörmend (Vas m.), 1961. okt. 10., közgazdász. -  Tanulmányait a 
bp.-i, a bécsi és a genfi egy.-en végezte; a bp.-i egy.-en 1899-ben 
jogtud., 1901-ben államtud. doktori oklevelet szerzett, 1902-ben Bp.- 
en ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1929. máj. 10., kizárták 1948. 
ápr. 23., tagsága visszaállítva 1991. máj. 9.). 1919-től a Szt. István 
Akad. tagja, 1939-44-ben az Orsz. Statisztikai Tanács és a M. Statiszti­
kai Társ. elnöke. 1922-38-ban a m.-csehszlovák vegyes döntőbíróság 
tagja. A Turul Bajtársi Egyesület és a Werbőczy Bajtársi Egyesület 
primus magistère. -  1901-től a bp.-i kereskedelmi és váltótörvényszé­
ken, majd a pestvidéki törvényszéken gyakornok, utóbb aljegyző, 
1903-06-ban Nógrád vm. tiszti alügyésze, utóbb t. főügyésze. 1906- 
14-ben a kassai jogakad.-n a nemzetgazdaságtan, pénzügytan, pénz­
ügyi jog és a statisztika tanára, 1909-től a bp.-i egy.-en a nemzetgaz­
daságtan magántanára. 1914—18-ban a pozsonyi egy.-en a nemzetgaz­
daságtan, a pénzügytan és a statisztika, 1918-1946 között a bp.-i 
egy.-en a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára és a m. 
pénzügyi jog jogosított tanára; 1930-31-ben és 1940-41-ben a jog- és 
államtud. kar dékánja. 1939-44-ben a M. Élet Pártja programjával 
Nógrád vm. országgyűlési képviselője és az országgyűlés közoktatá­
si biz. elnöke. 1946-ban egy. tanári állásától megfosztották. -  Főként a 
népesedés és a jövedelemelosztás kérdéseivel, szociálpolitikai össze­
függéseikkel, tőkekamat-elmélettel és pénzügytannal foglalkozott. 
Publicisztikáját jobboldali radikális szemlélet jellemzi.
F. m.: A népesedés (Bp., 1905); Kivándorlásunk és visszavándorlásunk (Kassa, 
1908); A jövedelemeloszlás főágai a kapitalizmus korában (Bp., 1913); Statisztikai 
tanulmányok (Bp., 1916); A pénz csereértéke (Bp., 1917); Politikai gazdaságtan. I—II. 
(Bp., 1922); Társadalmi politika. I. (Bp., 1924); Die Grundlagen der Sozialpolitik (Je­
na, 1926; angolul London, 1926); Theorie der Einkommen und Zahlungsmachter­
teilung (Wien, 1927); A szociálpolitika fő kérdései (Bp., 1929; németül Wien- 
Leipzig, 1928); Ár-adók és residium-adók (Bp., 1931); Pénzügytan. I—II. (Bp., 1934); 
Pénzügyi etika (Bp., 1935); A vásárlóerő és a gazdasági szabadság összefüggései 
(Bp., 1938); Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben (Bp., 1938); Rend és sza­
badság (Bp., 1939); Világválság és magyar érdekek (Bp., 1943).
Írod.: Ünnepi dolgozatok B. K. és Heller Farkas születésének 60. évfordulója alkal­
mából (bibl.-val; Bp., 1937); Balázs József: Egy adalék a magyar népességtudomány 
történetéből. B. K. népességtudományi nézetei (Acta Univ. Szegediensis. Acta 
Juridica et Politica, 1959); Gergely István: B. K. (Magyar közgazdászok a két vh. kö­
zött. Szerk. Mátyás Antal. Bp., 1994).
Székfoglaló: Ár-adók és residuum-adók. Elhangzott: 1930. dec. 9. (Értekezések a Fi­
lozófiai és Társadalmi Tud. köréből. 4. köt.).
M . L.
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BALÁS PIETER] Elem ér , *Szabadka (Bács-Bodrog vm.), 1883. jan.
28., +Bp., 1947. dec. 17., jogász. -  1901-05-ben a bp.-i és a kolozsvári 
egy .-en tanult, 1905-ben a kolozsvári egy .-en jogtud. doktori okleve­
let szerzett, 1909-ben Bp.-en bírói vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1943. 
máj. 14.). Az Iparjogvédelmi Egyesület társelnöke, a Szerzői Jogi 
Szakértő Biz. alelnöke, 1944-től a M. Sajtótud. Társ. alelnöke. -  1905- 
től a makói járásbíróság alkalmazottja, majd jegyző a szegedi tör­
vényszéken, 1914-től a nagykikindai ügyészségen alügyész, 1915— 
16-ban ügyész. 1916-1937 között az Igazságügyi Minisztérium tiszt­
viselője, 1916-tól mint miniszteri titkár, 1920-tól miniszteri osztályta­
nácsos, 1928-tól c. miniszteri tanácsos, 1935-37-ben kúriai bíró. 
1934-től a szegedi egy.-en a büntetőjog magántanára, 1937-40-ben a 
polgári törvénykezési jog ny. r. tanára. 1940-45-ben a kolozsvári 
egy.-en a m. polgári és büntető törvénykezési jog ny. r. tanára és az 
anyagi büntetőjog jogosított tanára, 1941—42-ben a jog- és államtud. 
kar dékánja. 1945-től ismét a polgári törvénykezési jog ny. r. tanára a 
szegedi egy.-en. Széles körű munkásságában kiemelkedőek a szerzői 
jogra és a sajtójogra vonatkozó kutatásai.
F. m.: A z  árdrágító visszaélésekről szóló törvény a gyakorlatban (Bp., 1917); A saj- 
tódeliktum (Bp., 1922); A tisztességtelen verseny. Kuncz Ödönnel (Bp., 1924); Rá­
dió, szerzői jog, sajtójog (Bp., 1927); Szerzői jogi reformtörekvések (Bp., 1927); Saj­
tójogi gyakorlat. I—IV. füzet (Bp., 1928-31); Az uzsoráról szóló 1932: VI. törvénycikk 
magyarázata (Bp., 1932); Funkcionális felelősség a büntetőjogban (Bp., 1933); Re­
formgondolatok a bűnvádi perjog köréből (Kecskemét, 1933); Rassegna di 
legislazione ungherese. Anni 1928-30. Egyed Istvánnal (Róma, 1934); Jog és iroda­
lom (Bp., 1936); Az okozatosság büntetőjogi problematikája (Bp., 1936); Szerzői jog 
és dologi dinamizmus (Bp., 1938); Szerzői jogunk de lege ferenda (Bp., 1938); 
Ungarns Privatrechtsgesetzbuch. Entwurf (Bp., 1940); Személyiségi jog -  Szerzői 
jog (Magyar magánjog. Szerk. Szladits Károly. I. Bp., 1941); A mellékbüntetések re­
formja (Magyar jogászegyleti értekezések és egyéb tanulmányok. Bp., 1942); A Szé- 
chenyi-Kossuth-ellentét hírlapi vitájuk tükrében (Kolozsvár, 1943); A kiskorúak és 
gondnokoltak büntetőjogi védelme (Bp., 1943); Törvényjavaslat a szerzői jogról 
(Bp., 1947).
írod.: Nizsalovszky Endre: B. P. E. (Jogászegyleti Szle, 1948); Rácz György: Egy po­
lihisztor magyar jogász emlékezete (Jogtud. Közi., 1983); Pólay Elemér: B. P. E. szü­
letésének századik évfordulójára (M. Jog, 1984); Zvolenszki Anikó: In memóriám B. 
P. E. (Jogtud. Közi., 1998).
Székfoglaló: Perszemlélet és kriminál-politika. Elhangzott: 1947. febr. 10.
A4. L.
BALÁSHÁZY JÁNOS, ^Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1797. márc.
6., tFöldes (Észak-Bihar vm.), 1857. nov. 17., mezőgazdasági szakíró. 
-  Sárospatakon és Lőcsén, majd jogot Kassán tanult, 1816-17-ben a 
keszthelyi Georgikonban mezőgazdasági tanulmányokat végzett. 
Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17.). -  
1820-tól Pesten lakott és ügyvéd volt; 1824-től Zemplén vm. táblabí- 
rája, 1827-30-ban a zempléni kér. alszolgabírája. Főként gazdasági té­
májú cikkei 1824-től jelentek meg. Tanátsolatok (1829) c. pályaművé­
ben a mezőgazdaság reformján messze túlmutató, polgári jellegű re­
formjavaslatokat fogalmazott meg, később társadalmi kérdésekkel 
nem foglalkozott. 1831-ben Tőketerebesen, a kolerafelkelés egyik 
központjában sikertelenül próbálkozott a lázongok lecsendesítésével.
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1833-36-ban Debrecenben gr. Vay Ábrahám birtokainak jószágkor­
mányzója. 1844-től Debrecen város esküdtje. 1847-ben saját gazdasá­
ga csődbe ment. 1847-53-ban ismét a Vay-uradalom jószágkormány­
zója. 1853-tól gyakran betegeskedett, ezért 1855-ben eladta debreceni 
jószágait és Földesre költözött. -  A m . agrártud. egyik megalapítója. 
Műveit a külföldi agrárszakirod. ismeretében, saját tapasztalataival 
kiegészítve alkotta meg; munkásságából különösen a m. mezőgazda­
ság kialakítandó rendszerére és szerkezetére vonatkozó elképzelése 
figyelemre méltó. Több műve kéziratban maradt.
F. m.: Gyűjtemény a juhtenyésztésről. I—II. (Kassa, 1827; 2. kiad. 1833); Tanácsolatok 
a magyarországi mezei gazdák számára (Sárospatak, 1829); Az adó és még valami 
(Pest, 1830; németül, 1833); Az okos gazda (Pest, 1830; 2. kiad. 1833); Észrevételek a 
honi gazdaságbeli szorgalomnak akadályairól s orvoslása módjairól (Pest, 1831); 
Az 1831-ik esztendői felsőmagyarországi zendüléseknek történeti leírása (Pest, 
1832); Újabb tapasztalások a juhtenyésztés tárgyában (Sárospatak, 1833); A juhte­
nyésztés (Pest, 1836); A háztartás és mezei gazdaság tudománya. I—II. (Debrecen, 
1838-39); Politikai és státusgazdasági nézetek (Debrecen, 1847); A pincegazdászat- 
ról, borkereskedésről (Pest, 1856); A tagosztályban való zavarok tisztába hozatalá­
ról (Pest, 1857).
írod.: G iday Kálmán: B. J. Debrecenben (Debreceni Szle, 1940); Barta István: B. J. pá­
lyafordulása (Tört. Szle, 1958); Tilkovszky Lóránt: B. J. élete és munkássága (Száza­
dok, 1962); Tilkovszky Lóránt: B. J. agrártudományi nézetei (Agrártörténeti Szle, 
1963); Tilkovszky Lóránt: B. J. (Bp., 1970); Fazekas Árpád: B. J. (1797-1857) munkás­
ságának orvosi vonatkozásai (Orvostört. Közlemények, 1976).
M. L.
B a l a s s a  B éla, *Bp., 1928. ápr. 6., twashington, 1991. máj. 10., 
közgazdász. -  1948-bart az ELTE jog- és államtud.-i karán és a bp.-i 
Külkereskedelmi Akad.-n szerzett diplomát. Utóbbin 1951-ben dok­
torált a statisztikai mintavétel elméletéből, 1959-ben a Yale Egy .-en 
szerzett doktorátust. Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). Az Össze­
hasonlító Közgazdasági Tanulmányok Egyesületének elnöke, az 
Amerikai Gazdasági Egyesület tagja, az Econometric Társ. tagja, a 
Royal Economic Society tagja. Társadalomtud. Kutatások Tanácsa dí­
ja (1963), Erkölcsi és Politikai Tud.-ok Akad. Rossi-díja (1979), a Fran­
cia Tud. Akad. tb. tagja (1980), Bernhard Harms Nemzetközi Gazda­
ságtan! Díj (1984), a Párizsi Egy. díszdoktora (1990). -  1957-től az 
USA-ban élt. 1959-1967 között a Yale Egy. adjunktusa, majd docense. 
1966-tól a Világbank tanácsadója, kutatások irányítója. 1967-től a 
John Hopkins Egy. prof., 1961-62-ben a Berkeley Egy. vendégprof. 
1963-tól kormányzati és ipari tanácsadó. -  Kút. területe: a világgaz­
daság, a gazdasági fejlődés és a nemzetközi gazdasági együttműkö­
dés elméleti és gyakorlati kérdései.
F.m.: The Hungarian Experience in Economic Planning (1959); The Theory of 
Economic Integration (London, 1961); Trade Liberalization among Industrial 
Countries (New York, 1967); The Structure of Protection in Developing Countries 
(1971); Development Strategies in Semi-Industrial Countries (Baltimore, 1982); 
Toward Renewed Economic Growth in Latin America (1986); Japan in the World 
Economy. Marcus Nolanddal (Washington, 1988); Nemzetközi kereskedelem és 
gazdasági növekedés (Bp., 1990), Economic Policies in the Pacific Area Developing 
Countries (1991).
írod.: В. В.: Nemzetközi kereskedelem és gazdasági növekedés (Bp., 1990,313-323.).
B. Ma.
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BALASSA JÁNOS, *Sárszentlőrinc (Tolna vm.), 1814. máj. 5., +Pest, 
1868. dec. 9., orvos, sebész. -  Orvosi tanulmányait Pesten és Bécsben 
folytatta, 1838-ban szerzett orvos- és sebészdoktori oklevelet. Az 
MTA tagja (t. 1858. dec. 15.). Az Orsz. Közegészségügyi Tanács alapí­
tó elnöke. -  1838-tól a bécsi sebészeti klinikán műtőorvos, 1841-től a 
bécsi közkórházban másodorvos, majd helyettes főorvos. Hosszabb 
külföldi tanulmányút után 1843-ban a pesti egy. sebészeti tanszé­
kének ny. r. tanárává nevezték ki. 1848-49-ben az orvosi kar ig.-ja, 
közoktatási miniszteri tanácsos. 1848-ban a Batthyány-kormány meg­
bízta a tanulmányi ügyek igazgatásával. A szabadságharc alatt a 
honvédkórház ig.-ja volt. A szabadságharc leverése után egy. kated­
rájától megfosztották, néhány hónapra börtönbe is került. 1851-től 
foglalhatta el ismét a tanszékét; kezdeményezte az egy.-i oktatás re­
formját. -  A korszerű m. sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője. 
Számos új műtéti megoldást kezdeményezett a plasztikai sebészet, az 
ízületi tuberkulózis, az urológia, a gégészet és a traumatológia terüle­
tén. Elsők között alkalmazta Európában az általános érzéstelenítést, az 
éteres narkózist (1847) s a gégetükrözést. Híres volt bravúros technikai 
készségéről. 1867. júl. 2-án elsőként végzett sikeres hasmetszést.
1857-ben Markusovszky Lajossal együtt megindította az Orvosi Heti­
lapot. A M. Sebésztárs. 1906-ban —emlékérem kitüntetést alapított.
F. m.: Gyakorlati sebészet (Pest, 1844); A hassérvekről (Pest, 1853; németül is); Új 
műtét módozata az orrképzés körül (Pest, 1863); A képző-műtétek (Operationes 
plasticae) (Pest, 1867); B. J. összegyűjtött kisebb művei. Összeáll. Fanny Gyula (Bp., 
1875).
írod.: Akad. Ért. (1868. 2. köt.); M. Tud. Akad. Évkönyvei (13. köt., 5. sz.); Az orvosi 
tudomány magyar mesterei (Bp., 1924); Barabás Lajos: B. J. (Orvosi Hetilap, 1964); 
Kerekes István: B. J. (Élővilág, 1964); Ladányi Józsa: Emlékelőadás B. J. 150. szüle­
tésnapján (Bp., 1965); Barabás Lajos: B. és Markusovszky barátságáról (Orvosi Heti­
lap, 1965); Kudász József: Emlékezés B. J.-ra (Orvosi Hetilap, 1965); Balogh János: B.
az első m. sebészeti iskola megalapítója (Orvostört. Közlemények, 1969); ifj. 
Bonnyai Sándor: Töredékek B. J. életéből (Orvostört. Közlemények, 1969); Balogh 
János: B. J. (In: Magyarok a természettud. és a technika történetében, Bp., 1992). 
Székfoglaló: A képző-műtétek (Operationes plasticae) Pest, 1867. Elhangzott: 1861. 
ápr. 15. (M. Tud. Akad. Évkönyvei, 1876. 1864-1869. 11. köt.).
B. Ma.
BALÁSSY FERENC, *Bethlenfalva (Udvarhelyszék), 1821. dec. 9., 
tMaklár (Heves vm.), 1896. okt. 4., történész, r. k. pap. -  1839-től 
Egerben papnövendék, 1839-41-ben az egri líceumban bölcseletet,
1842-45-ben teológiát tanult, 1845-ben pappá szentelték. Az MTA 
tagja (1. 1872. máj. 24.). -  1845-től Dorogházán, 1846-tól Tiszapüspö- 
kiben, 1849-től Törökszentmiklóson, 1858-59-ben Gyöngyösön káp­
lán; 1848-49-ben honvéd a szabadságharcban, ezért egy ideig bujkál­
ni kényszerült. 1859-től Bánhorváton, 1862-től Felnémeten, 1870-től 
Törökszentmiklóson, 1881-től haláláig Makiáron lelkész; egyúttal
1870-től törökszentmiklósi, 1881-től egri kér. esperes, 1892-től c. ka­
nonok. -  Tört. kutatásokkal bánhorváti káplánsága idején Kazinczy 
Gábor ösztönzésére kezdett foglalkozni, melyekben Ipolyi Arnold is 
támogatta. Főként a vm.-k kialakulásának kérdéseit és régi elnevezé­
seit, valamint Heves vm. tört.-ét tanulmányozta. Az Adatok az egri 
egyházmegye tört.-éhez c. folyóirat szerk. (1891-től).
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F. m.: Regestrum decemalium 1333,1334 et 1335 (Eger, 1863); Az egri egyházmegye 
alakulása (Eger, 1865); A székelyek alapszerződése (Bp., 1873); Ludányi Tamás egri 
püspök (Bp., 1878); Mutatványok a váradi regestrumból (Bp., 1873); Az egri vár 
1687-iki feladásának alkupontjaí (Bp., 1875); A zárni és ohati apátságok (Bp., 1881); 
Az egri egyházmegye régi főesperességei és a vatikáni levéltárból kiadott pápai ti- 
zedrovatának a régi egri püspöki megyére vonatkozó bejegyzései (Magyarország 
egyházi földleírása a XIV. század elején. Szerk. Ortvay Tivadar. I. Bp., 1892); A me­
gye és várispánság, vagyis e két intézmény közötti különbség (Bp., 1894); Heves 
vármegye története. I. (Eger, 1897).
írod.: B. F. (Századok, 1896); Szentkláray Jenő: Bethlenfalvi B. F. emlékezete (Bp., 1904). 
Székfoglaló: A székelyek alapszerződése vagyis a székely krónikának e szerződést 
tartalmazó pontjai. Elhangzott: 1873. ápr. 7. (Értekezések a Történeti Tud. köréből. 
2. köt. 10.; kivonatban: Akad. Ért., 1873. 7. évf.).
M. L.
B a l á z s  E r v in , *Bp„ 1948. nov. 27., molekuláris biológus, növény- 
virológus. -  1972-ben a Kertészeti Egy.-en kertészmérnöki oklevelet 
szerzett. A biológiai tud. kandidátusa (1977), doktora (1988). Az 
MTA tagja (1. 1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.). Széchenyi-díj (2000). -  
1972-től az MTA Növényvédelmi Kutatóint. munkatársa, 1986-tól 
tud. főmunkatárs és oszt.vezető, 1989-től a gödöllői Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Kutatóközpont Növénybiotechnológiai Int. ig., 1990- 
től főig.-ja. 1995-ben az ELTE-n habilitált, 1998-tól egy. magántanár. 
Többször volt külföldön ösztöndíjas, ill. vendégkutató (1977-78-ban 
a Cornell Egy.-en, 1980-84-ben Strasbourgban, 1984-86-ban Bázel­
ben). Több nemzetközi biotechnológiai kutatási és környezetvédelmi 
program szakértője, ill. vezetőségi tagja (1990-93-ban Európa Tanács, 
1995-től OECD, UNESCO). -  Növény virológiái kórélettannal és gén­
sebészettel foglalkozik. A világon elsők között határozta meg számos 
növényi vírus (pl. karfiol és uborka mozaikvírus, burgonya Y, szilva 
himlővírus, paradicsom-magtalanság vírus) elsődleges szerkezetét. E 
kutatásokra építve először készített el direkt génátvitelre alkalmas 
növényi expressziós vektort. Biotechnológiai kutatásai keretében ví­
rusellenálló növényeket állított elő.
F. m.: Az ELISA technika alkalmazása a növényi vírusok kimutatására. I—II. Össze­
áll. Vassányi R.-val (Bp., 1980-82); A növényvírusok új csoportja a viroidok. A nö­
vényi RNS vírusok bioszintézise (Bp., 1981); A kórokozó és fertőzött növény. Töb­
bekkel (Bp., 1985); Behavior of cucumovirus pseudorecombinant and recombinant 
strains in solannaceous hosts (Virus-resistant Transgenic Plants: Potential 
Ecological Impact. Szerk. Tepfer, M. és B. E. 1997); Biological properties of pseudo­
recombinant and recombinant strains created with cucumber mosaic virus and 
tomato aspermy virus (J. of Virology); Transcription of cauliflower mosaic virus 
DNA: Detection of promotor sequences by in vitro transcription and characteriza­
tion of the polyadenylated transcripts found in virus infected plants (Cell); 
Chimeric vector construction for higher plant transformation (Gene); Nucleotide 
sequence and genome organisation of carnation mottle virus RNA (Nucleic Acids 
Research); Splicing of an intervening sequence from hybrid cauliflower mosaic 
viral DNA (The EMBO Journal); Cloning and sequencing of potato virus Y 
(Hungarian isolate) genomic RNA (Gene); Efficient coat protein mediated cross 
protection induced by integrated potato virus Y coat protein gene in tobacco 
(Biochemie 75); Nicotiana benthamiana plants transformed with the plum pox 
virus helicase gene are resistant to virus infection (Virus Research).
Székfoglaló: Növényi vírusgének és funkcióik. Elhangzott: 1996. ápr. 2.; Növényi ví­
rusok, vírusgének, betegségtünetek. Elhangzott: 2002. ápr. 4.
B. K.
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Ba l á z s  N á n d o r  L á s z l ó , *Bp„ 1926. júl. 7., fizikus. -  1948- 
ban a Pázmány Péter Tud.egy.-en fizikus oklevelet szerzett. Az amsz­
terdami egy.-en doktorált (1951). Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.).
1989-től az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tb. tagja. -  1949-ben emig­
rált. 1951-52-ben a dublini Institute of Advanced Studies munkatár­
sa, egy évig a princetoni Institute for Advanced Studyban Einstein 
asszisztense, majd a kanadai orsz. kutatási tanács munkatársa, 1953- 
54-ben az Alabamai Egy., 1955-56-ban az amerikai optikai társ. veze­
tő fizikusa, 1956-61-ben a Chicagói Egy. Enrico Fermi Nukleáris 
Kutatóint., 1961-1995 között a Stony Brooks State University of New 
York fizika tanszékén prof. 1996-tól prof. emeritus. Vendégprof .-ként 
működött több egy.-en és kutatóint.-ben, pl. Oxford (Merton College), 
Cambridge (St. John's College), Heidelberg (Max-Planck-Institut), 
München, Párizs (Saclay, Orsay), Tokió. Kiterjedt ipari konzultálást 
végzett különböző vállalatoknál, pl. Midway Laboratories, General 
Dynamics, General Atomics, American Optical Company, Laser Inc., 
Los Alamos National Laboratories. Tanácsadója volt az Office of Naval 
Research-nek és a National Science Foundationnak. -  Kút. területe: el­
méleti fizika. Jelentős eredményeket ért el több területen, pl. gravitáci­
ós terek hatása a fény polarizációjára, az égitestek differenciális rotáció­
jának kapcsolata a disszipációval és a megmaradó mennyiségekkel, 
szuperfolyékony héliumban létrejövő Brown-mozgás, lézerek leírása 
diszperziós relációkkal, a Thomas-Fermi feltevés levezetése.
B. Ma.
BALÁZS SÁNDOR, "'Szegvár (Csongrád vm.), 1925. nov. 24., ker­
tészmérnök. -  1952-ben az Agrártud. Egy.-en végzett. A mezőgazda- 
sági tud. kandidátusa (1965), doktora (1975). Az MTA tagja (1. 1982. 
máj. 7., r. 1990. máj. 21.), 1985-90-ben az MTA Szegedi Akad. Biz. al- 
elnöke, 1992-től az MTA Doktori Tanács póttagja. 1992-től a M. Kerté­
szeti Tanács elnöke. Állami Díj (1988), M. Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (1996). -  1952-től oktat a kertészeti egy.-en, 1955-től 
adjunktus, 1959-től docens, 1982-től egy. tanár. 1972-93-ban a kecske­
méti Zöldségtermesztési Kutatóint. ig., majd főig. -  Kút. területe: 
makrogombák háziasítása, a hazai ehető gombák termesztésmódjá­
nak kialakítása, a mesterséges megvilágítás lehetőségei a zöldséghaj- 
tatásban. Kidolgozta az univerzális táptalaj hőkezelésének üzemi 
hasznosítási lehetőségeit.
F. m.: Hitzebehandlung des trockenen Substates in Peurotos-Anbau (Der Cham­
pignon, 1985); Kertészek új kézikönyve (Bp., 1969); Termesztett gombáink (Bp., 
1982); Zöldségtermesztők kézikönyve (Bp., 1989; 2. kiad. 1994); Champignonanbau 
auf Stroh ohne Kompostierung (Der Champignon, 1989); Anbauversuche mit 
Shii-Tare in Ungarn (Der Champignon, 1994); The situation of edible mushroom 
production and research in Hungary. Kovácsnéval (Hung. Agr. Research, 1994); 
Microbiological Characteristics of Substrates Prepared by Heat-treatment. Gulyás 
F. és Kovácsné Gyenes M.-mel (Bulletin of the Vegetable Crops Research Institute 
Kecskemét, 1995).
Székfoglaló: Az ehető gombák termesztésének helyzete és lehetőségei. Elhangzott: 
1983. jan. 14. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984); Új eredmények a hazai gomba- 
termesztésben. Elhangzott: 1990. dec. 19. (Zöldségtermesztési Kút. Int. Bull., 1991).
B. K.
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BÁLINT CSANÁD, “Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1943. szept. 24., ré­
gész. -  1966-ban az ELTE ВТК-n régész-tört. szakos oklevelet szer­
zett. A tört.tud. kandidátusa (1976), doktora (1992). Az MTA tagja (1.
2001. máj. 7.), 1997-től az Akad. Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa 
társelnöke, 2002-től a Filozófiai és Történettud.-ok Oszt. elnökhelyet­
tese. 1995-től a M. Régészeti és Művészettört. Társulat alelnöke,
2001-től a M. Akkreditációs Biz. plénum tagja. A Deutsches Archäo­
logisches Institut (Berlin) 1. tagja, az Istituto Italiano per Africa ed 
Oriente (Róma) 1. tagja. Kuzsinszky Bálint-díj (1990), Akadémiai Díj
(1991). -  1967-71-ben a szegedi Móra Ferenc Múzeum segédmuzeo­
lógusa, 1971-74-ben az ELTE régészeti tanszék aspiránsa, 1974—94- 
ben az MTA Régészeti Int. tud. munkatársa, főmunkatársa, 1994-től 
ig. -  Kút. területe a kora középkori sztyeppéi népek régészete, anyagi 
kultúrájuk viszonya a nagy keleti és az egykorú európai civilizációk­
hoz. Monografikusán feldolgozta a kora középkori sztyeppéi népek 
régészetét, a honfoglalás kori D-Mo.-i leleteit, első elemzését adta a 
késő avar kori telepkerámiának és feldolgozta a Transzkaukázus ko­
ra középkori régészeti és numizmatikai leleteit a 6-7. sz.-i eurázsiai 
sztyeppe szempontjából.
F. m.: L'archéologie française et les incursions hongroises (Cahiers de Civilisation 
Médiévale XI. Poitiers, 1968); Kelet-Európa és a Kárpát-medence kora középkori ré­
gészete, a honfoglaláskor régészete, a magyar őstörténet és honfoglaláskor pénz- 
története (Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. Szerk. Hajdú P., 
Kristó Gy., Róna-Tas A. Bp., 1976; 2. kiad. 1980); Einige Fragen des Dirhem- 
Verkehrs in Europa (Acta Arch. Hung., 1981); Die Archäologie der Steppe. 
Völkerschaften zwischen Volga und Donau in 6.-10. Jahrhundert (Wien-Köln, 
1989); Südungam im 10. Jahrhundert (Studia Archaeologica, 1991); Die 
spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes, Kom. Csongrád (Varia Archaeologica 
Hungarica, 1991); Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe. Das Grab von 
Ü i Tepe (Sowj. Azerbajdzan) und der beschlagverzierte Gürtel im 6. und 7. 
Jahrhundert (Awarenforschungen. Szerk. F. Daim. Archaeologia Austriaca, Beiheft. 
Wien, 1992); A koraavarok, Kelet és Bizánc (Magyar Őstörténeti Könyvtár. Szeged, 
1994); A kora középkori kelet-európai steppe régészete és a 9-10. századi magya­
rok (M. Tud., 1996).
Székfoglaló: Analógiák a nagyszentmiklósi kincsen „belül" és „kívül". Elhangzott:
2002. jan. 17.
B. K.
BÁLINT PÉTER, “Bp., 1911. aug. 26., tBp., 1998. ápr. 17., orvos, 
nefrológus. -  1934-ben orvosi, 1936-ban bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett a bp.-i egy.-en. Az orvostud. doktora (1955). Az MTA tagja 
(1. 1970. febr. 4., r. 1976. máj. 7.). 1966-tól a M. Élettani Társ. vezetősé­
gi tagja, a M. Urológusok és Nefrológusok Társ. alelnöke, 1970-től az 
NDK Nefrológiai Társ. t. tagja, 1972-től az Association Internationale 
de Nephrologie (Párizs) végrehajtó biz. tagja. Akad. Díj (1964). -  
1936-46-ban a pécsi egy. belgyógyászati klinikáján gyakornok, majd 
tanársegéd, 1946-50-ben a bp.-i egy. I. sz. belgyógyászati klinikáján 
főorvos. 1951-1981 között a bp.-i orvostud. egy. élettani int. ig., tszv. 
egy. tanár, 1981-től tud. tanácsadó. -  Kút. területe: a vese fiziológiája 
és a kísérletes vesepatológia. Közvetlen módszert dolgozott ki a vese 
véráramlásának meghatározására. Jelentős eredményeket ért el a
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poszttraumás veseelégtelenségek patomechanizmusának és terápiás 
lehetőségeinek kutatásában. 1976-tól az Acta Physiologica főszerk.
F. m:. Az emberi szérumfehérjék aminosavtartalma, különös tekintettel a vércso­
portokra (Bp., 1936); Élettani gyakorlatok. Egy. tankönyv (Bp., 1951); Klinikai labo­
ratóriumi diagnosztika (Bp., 1952; 3. bőv., átd. kiad. 1962; németül Berlin, 1962, 
1964); Aktuelle Probleme der Nierenphysiologie (Berlin, 1961); Az élettan tanköny­
ve. Többekkel. Szerk. (Bp., 1963; 3. átd. kiad. 1968; németül 1963); Nierenclearence 
(Jena, 1965); A vese (Bp., 1966); Normale und pathologische Physiologie der Nieren 
(Berlin, 1969); Orvosi élettan. Egy. tankönyv. I—II. (Bp., 1972; 5. átd. kiad. 1986); 
Élettani konzultációk (Bp., 1973). 
írod.: Spät András: B. P. (M. Tud., 1998).
Székfoglaló: A kísérletes akut veseelégtelenség kialakulásának mechanizmusa. El­
hangzott: 1970. nov. 12. (Az intrarenalis nyomásgrádiens, valamint a sorba-kap- 
csolt érszakaszok ellenállásának meghatározása normális kutyavesében. Szőcs Évá­
val és Tarján Évával. Orvostud. MTA Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 1972. 23. 
köt.); Az akut és a krónikus kísérletes veseelégtelenség hemodinamikai vonatkozá­
sai. Elhangzott: 1977. márc. 17.
M. L.
BÁLLÁ A n t a l , ‘Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1886. 
ápr. 26., +Bp., 1953. nov. 22., történész, politikus. -  1910-ben a bp.-i 
egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. 
máj. 30., tanácskozó tag 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. 
máj. 9.). -  Az I. vh.-ban katona, hadirokkant. 1910-től a Nemzet mun­
katársa, 1919-22-ben szerk., 1922-1944 között a Pesti Hírlap szerk., 
külpolitikai rovatvezetője, 1946-ban a Kis Újság felelős szerk. 1945-
47-ben a Független Kisgazdapárt nemzetgyűlési képviselője, a párt 
orsz. intézőbiz.-nak tagja, 1945. nov.-1946. nov. tájékoztatásügyi mi­
niszter, 1947-49-ben a Független M. Demokrata Párt tagja. 1946-48- 
ban a bp.-i műszaki és gazdaságtud.egy .-en a gazdaságtört. ny. r. ta­
nára. Elsősorban újkori és legújabb kori tört.-mel foglalkozott.
F. m.: Hobbes és az újkori abszolutizmus (Bp., 1910); A nemzetközi szocializmus 
válsága (Bp., 1920); A liberalizmus története (Bp., 1926); Az utolsó száz év története 
(Bp., 1931); A legújabbkor világtörténete (Bp., 1932; 2. bőv. kiad. 1937); A legújabb 
kor gazdaságtörténete (Bp., 1935); Budapest szerepe Magyarország történetében 
(Bp., 1935); Buda ostroma és elfoglalása 1686-ban (Bp., 1936); Az Észak-Amerikai 
Egyesült Államok története (Bp., 1941); Hatvan esztendő. A Magyar Hírlapírók Or­
szágos Nyugdíjintézetének története 1881-1941 (Bp., 1941); Magyarország története 
(Bp., 1942); II. Rákóczi Ferenc történelmi szerepe és jelentősége (Bp., 1943); Az 
Észak-Amerikai Egyesült Államok tegnap és ma (Bp., 1945); Mit kell tudni a de­
mokráciáról? (Bp., 1946).
Székfoglaló: Az angol munkásmozgalom. Elhangzott: 1946. jan. 14.
M. L.
BÁLLÁ KÁROLY, ‘Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt vm.), 1792. ápr. 2., 
tPótharaszt (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1873. máj. 16., jogász, író, 
meteorológiai író. -  1810-13-ban Pesten tanult jogot. Az MTA tagja (1. 
1839. nov. 23.). -  1814-től Pest-Pilis-Solt vm.-nél hivatalnok, 1818-tól 
kapitánya, 1846-ban visszavonult birtokára. -  Kapitányként szerzett 
tapasztalatai alapján tervezetet készített a börtönbüntetések feltételei­
nek javítására és szabályozására. Az 1820-30-as évek szépirod. lapjai­
ban és zsebkönyveiben (Aspasia, Aurora, Hébe, Regélő, Szép-literatúrai 
Ajándék, Uránia) Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy Károly erős ha­
tását mutató versei jelentek meg. Különösen kedvelték humoros éke-
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lődéseit. Az 1840-es évektől 1868-ig számos mezőgazdasági, közgaz­
dasági, de főként meteorológiai tanulmányt jelentetett meg. A Hold 
vonzására alapított meteorológiai elméletéhez rengeteg adatot gyűj­
tött, időjóslással is foglalkozott. 1836-37-ben a Kémlő c. gazdasági, 
ipari és kereskedelmi lap szerk.
F. m.: A schaumburgi nympha pásztorok (Pest, 1815); Zsebtükör (Pest, 1825); Hős­
regék a magyar előidőkből (Pest, 1826); Vélemény a büntetésmód javítása iránt 
(Pest, 1841); Rhapsodia. Szűrös elmefuttatás a duplomivitikában (Pest, 1865). 
írod.: Galgóczy Károly: Emlékbeszéd B. K. 1. tag felett (Bp., 1879); Ádám Gerzson: B. 
K. (Á. G.: Nagykőrösi Athenas. Nagykőrös, 1904); Novák László: B. K. (Studia 
Comitatensia, 1973).
M. L.
BALLAGI ALADÁR, ‘Kecskemét (Pest-Solt vm.), 1853. okt. 24., 
+Bp., 1928. jún. 21., történész. —  Mór fia, ~ Géza öccse. 1871-75-ben 
a pesti és a heidelbergi egy.-en tanult, 1875-ben bölcsészdoktori okle­
velet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1884. jún. 5., r. 1904. 
máj. 13). -  1875-76-ban a bp.-i, 1876-77-ben a sárospataki ref. teológiai 
akad.-n a m. művelődéstört. tanára. 1877-79-ben a bp.-i egy.-en ma­
gántanár, 1880-83-ban az újkori tört. helyettes, 1883-89-ben ny. rk.,
1889-1924 között ny. r. tanára. 1903-04-ben a bölcsészettud. kar dé­
kánja; a Tanácsköztársaság idején (1919. márc.-júl.) eltiltották a taní­
tástól; 1919-20-ban az egy. rektora. 1905-10-ben függetlenségi párti 
programmal Bp. IX-X. választóker.-ének országgyűlési képviselője, 
az 1906. évi felirati javaslat előadója. -  Munkáiban újkori egyetemes 
tört.-tel, m. művelődéstört.-tel, ill. ennek külföldi vonatkozásaival, 
valamint nyelvészeti kérdésekkel foglalkozott. Politikai hajszába tor­
kolló, személyeskedő támadást vezetett Szekfű Gyula ellen A szám­
űzött Rákóczi (Bp., 1913) c. könyve kapcsán. 1891-92-ben az Irod.tört. 
Közlemények szerk.
F. m.: A magyar királyi testőrség története, különös tekintettel irodalmi működésé­
re (Pest, 1872; 2. kiad. Bp., 1877); A magyar nyomdászat történeti fejlődése 1472- 
1877 (Bp., 1878); Wallenstein horvát karabélyosai 1623-1626-ig (Bp., 1882); Colbert. 
I—II. (Bp., 1887-90); Régi magyar nyelvünk és a nyelvtörténeti szótár. 1/1-2. (Bp., 
1904-11); Az igazi Rákóczi (Bp., 1916); XII. Károly és a svédek átvonulása Magyar- 
országon 1709-1715 (Bp., 1922); Buda és Pest a világirodalomban 1473-1711. I. (Bp., 
1925); Császári kormányzat Budán és Pesten 1686-1711 (Bp., 1926); Élő tanítások. 
Egyetemi előadások. Kiad. Sárkány József (Bp., 1934).
írod.: Gábor Andor: В., a történetíró (Világ, 1917. 124. sz.); Szekfű Gyula: Mit vétet­
tem én? Ki gyalázta Rákóczit? (Bp., é. n.); Angyal Dávid: B. A ravatalánál (Akad. 
Ért., 1928); Balanyi György: B. A. (Századok, 1928); Sárkány József: B. A. élete és 
munkái (B. A.: Élő tanítások. Bp., 1934); Zolnai Béla: Thaly, B., Riedl (Irod.tört., 1961). 
Székfoglaló: Colbert mint államférfi. Elhangzott: 1885. ápr. 13. (Colbert [Jean 
Baptiste]. 1-2. rész. Bp., 1887-1890); A spanyol inquisitio. Elhangzott: 1904. okt. 10. 
(kivonatban: Akad. Ért., 1904. 15. köt.).
M. L
B a l l a g i G é z a , ‘Szarvas (Békés vm.), 1851. máj. 3., tSárospatak 
(Zemplén vm.), 1907. jún. 17., történész, jogász. —  Mór fia, ~ Aladár 
bátyja. -  Tanulmányait a bécsi és a bp.-i egy.-en végezte, 1875-ben a 
bp.-i egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1888. 
máj. 4., r. 1907. máj. 3.). 1892-től a M. Protestáns írod. Társ. választ­
mányi tagja. -  1875-től 1902-ig a sárospataki ref. főisk. jogakad.-ján a
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politikai tud.-ok tanára, 1888-90-ben a főisk. ig. 1901-05-ben szabad­
elvű párti programmal az olaszliszkai választókén országgyűlési 
képviselője. -  Elsősorban 19. sz.-i m. tört.-mel és a 18. sz. végének 
röpiratirod.-ával foglalkozott. Páratlanul gazdag gyűjteménye volt az 
1790-es évek röpirataiból. Magyarra ford. J. G. Bluntschli A politikai 
pártok c. művét (Pest, 1872).
F. m.: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig (Bp., 1898); Az 1839-40-i or­
szággyűlés visszhangja az irodalomban (Bp., 1890); A protestáns pátens és a sajtó 
(Bp., 1892); Emlékbeszéd Szűcs István 1. tag felett (Bp., 1893); Zemplénmegye (Bp., 
1893); A nemzeti államalkotás kora 1815-1847 (A m. nemzet tört.-e, IX. Bp., 1898); A 
budapesti egyetem és a jogi szakoktatás (Bp., 1902); Az 1848: XX. te. a történelem 
világánál (Bp., 1903).
írod.: B. G. (Vasárnapi Újság, 1907); B. G. (Századok, 1907); Szánthó Gyula: Dr. B. G. 
emlékezete (Sárospatak, 1909).
Székfoglaló: Az 1839/40-diki országgyűlés visszhangja az irodalomban. Elhangzott: 
1889. okt. 4. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből. 10. köt. 8.; kivonatban: Akad. 
Ért., 1890).
M. L.
BALLAGI MÓR; 1848-ig Bloch, "Tnôc (Zemplén vm.), 1815. márc.
18., +Bp., 1891. szept. 1., nyelvész, ref. teológus. —  Aladár és ~ Géza 
apja. 1829-től a nagyváradi, 1831-32-ban a pápai jesivában, 1836-37- 
ben a pápai ref. kollégiumban tanult, 1837-39-ben a pesti Institutum 
Geometricum hallgatója, 1839-40-ben Párizsban mérnöki tud.-okát, 
1842-43-ban Tübingenben teológiát és filozófiát tanult. 1843-ban 
Tübingenben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1840. szept. 5., r. 1858. dec. 15.). -  1832-36-ban Móron és Surányban 
nevelő. 1840-ben megjelentetett és br. Eötvös József figyelmét is fel­
keltő röpiratát a zsidóság emancipációjáról még Párizsban írta. 1843- 
ban Németo.-ban tért át a zsidó vallásról az ev. hitre, utóbb ref. lett. 
1844-48-ban a szarvasi ev. líceum tanára. 1848-ban Eötvös József kul­
tuszminiszter ki akarta nevezni a pesti egy. tanárává, de a szabadság- 
harc kitörése miatt ez meghiúsult. 1848. okt.-től hadnagyi, majd fő­
hadnagyi rangban fogalmazó Görgey hadtestének táborkari irodáján, 
1849. jún.-tól századosként a Hadügyminisztérium elnöki osztályá­
nak titkára. 1849-ben Szarvasra internálták. Mivel az osztrák kor­
mányzat a tanítástól eltiltotta, a Kondoroson bérelt földön gazdálko­
dott. 1851-től a kecskeméti ref. teológiai int.-ben a K-i nyelvek és a 
bibliamagyarázat tanára, 1861-ben az ómoravicai választóker. ország- 
gyűlési képviselője. 1855-1877 között a pesti ref. teológiai akad.-n a 
hittan és a bibliamagyarázat tanára. -  Szorgalmazta a protestáns egy­
házak egyesülését; a szabadelvű teológiai irányzat egyik vezetője 
volt. Az ortológusok és neológusok közötti nyelvészeti vitákban az
1850-es években szót emelt Bugát Pál és mások túlzásai ellen, de ami­
kor a M. Nyelvőr kártékonynak minősítette a nyelvújítást, a neológia 
védelmére kelt. 1855-től a Protestáns naptár, 1858-89-ben a Prot. Egy­
házi és Isk. Lap, 1861-64-ben a Házi Kincstár, 1866-ban a Család Lapja, 
1869-72-ben a Protestáns Tud. Szle szerk.
F. m.: Zsidókról (Pest, 1840); Moses öt könyve. Ford., jegyz. I-V. (Buda, 1840-41); 
Nyelvészeti nyomozások (Buda, 1841); A magyar szónyomozás és az összehasonlí­
tó nyelvészet (Pest, 1846); A Szarvasi Evang. Főiskolának rövid története (Szarvas,
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1847; reprint kiad. Békéscsaba, 1997); Magyar példabeszédek és közmondások. I—II. 
(Szarvas, 1850); A héber nyelv elemi tankönyve (Prága, 1856; átd. kiad. Goldziher 
Ignác. Pest, 1872); Nyelvújítás és nyelvrontás (Pest, 1857); A magyar nyelvészkedés 
köre (Akad. Ért., 1859); Die Protestantenfrage in Ungarn und die Politik Oesterreichs. 
Név nélkül (Hamburg, 1860); Tájékozás a teológia mezején (Pest 1862); Renaniana 
(Pest, 1864); Bibliai tanulmányok. I—II. (Pest, 1865-68); A magyar nyelv teljes szótá­
ra. I—II. (Pest, 1866; új kiad. 1871-73; reprint kiad. 1998); Német-magyar kereske­
delmi szótár (Bp., 1887; reprint kiad. 1999); Magyar-német kereskedelmi szótár 
(Bp., 1887; reprint kiad. 1999); A protestantizmus harca az ultramontanizmus ellen 
(Pest, 1867); A tudomány fejlődése hajdan és most (Pest, 1870); Az újszövetségi ira­
tok keletkezése (Pest, 1872); Brassai és a nyelvújítás (Bp., 1876); Nyelvünk újabb fej­
lődése (Bp., 1881); A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr (Bp., 
1884); Szókészletünk ortholog szabályozása és az iskola (Bp.-i Szle, 1890); Ma­
gyar-német és német-magyar kéziszótár (Bp., 1893-94).
írod.: György Aladár; B. M. (Paedagogiai Plutarch, 1886); Komáromy Lajos: B. M. (M. 
Tanítóképző, 1892); Imre Sándor: Emlékbeszéd B. M. r. tagról (Bp., 1893); Szőts Far­
kas: Emlékezés B. M.-ról (Protestáns Egyházi és írod. Lap, 1899); Szőts Farkas: Emlé­
kezés B. M.-ra (Protestáns Szle, 1907); Waktor Andrea: A XIX. századi családmodell 
működése és változásai a B. család levelezésének tükrében (Sic itur ad astra, 1995). 
Székfoglaló: Nyelvészeti nyomozások. (Bloch Móric név alatt.) Elhangzott: 1940. dec. 
28.; A magyar nyelvészkedés köre. Bevezetésül sémi gyöknyomozásaihoz. Elhang­
zott: 1859. máj. 2. (Akad. Ért., 1859. 19. évf. 1. köt.).
M. L.
BALLÓ MÁTYÁS, *Liptószentmiklós (Liptó vm.). 1844. nov. 30., 
tRákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1930. szept. 27., kémikus. 
-  1864-66-ban a bécsi műegy.-en, 1866-68-ban a zürichi műszaki fő- 
isk.-n tanult, 1868-ban Zürichben vegyész oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1. 1880. máj. 20.). -  1868-71-ben a bp.-i műegy.-en Nendtwich 
Károly tanársegédje, 1868-1900 között a Bp., IV. kér. főreálisk. vegy­
tantanára, 1873-83-ban Bp. főváros vegyésze, 1883-1900 között a fő­
városi vegyészeti és élelmiszer-vizsgáló állomás vezetője, 1901-10- 
ben az állomásból alakult int. ig. Analitikai kémiával, ezen belül ás­
vány- és ivóvíz-, valamint élelmiszer-vizsgálatokkal foglalkozott. 
1901-09-ben a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Int. Évkönyvé­
nek  szerk.
F. m.: Das Naphtalin und seine Derivate (Braunschweig, 1870); Zur Geschichte des 
Naphtylamins (Berlin, 1870); Die aus Rosalinin und Bromnaphtalin oder Naphtyl­
amin derivireden Farbstoffe (Berlin, 1870); A vegytan alapelvei (Pest, 1872; 2. átd. 
kiad. Bp., 1877); Az aethyloxálátnak hatásáról a naphtylaminra (Bp., 1873); A Duna 
folyam vegyi viszonyairól Buda-Pest mellett (Bp., 1876); A vízelvonó testek behatá­
sáról a kámforsavra és amidjaira (Bp., 1880); Budapest főváros ivóvizei egészségi 
szempontból és néhány ásványvíz elemzése (Bp., 1881); Újabb tanulmányok a kám­
forcsoport köréből (Bp., 1881).
írod.: Kőnek Frigyes: B. M. 1. tag emlékezete (Bp., 1934); B. M. (A magyar vegyészet 
arcképcsarnoka, III. Várpalota, 1992).
Székfoglaló: Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. Elhangzott: 1881. febr. 14. 
(Értekezések a Természettud. köréből. 11. köt. 5.).
M. L.
B a l ó  József, *Bp., 1895. nov. 10., tBp., 1979. okt. 10., orvos, pato- 
lógus. -  1919-ben orvosi oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1923-24- 
ben Rockefeller-ösztöndíjjal a baltimore-i Johns Hopkins Egy.-en és a 
bostoni Wolbach's Int.-ben bakteriológiai, immunológiai és parazito- 
lógiai tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1940. ápr. 26., r. 
1948. jűl. 2., ig. 1948. nov. 17-1949. okt. 31., tanácskozó 1949. okt. 31.,
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1.1956. máj. 30., r. 1973. máj. 11.). A szegedi orvostud. egy. t. doktora 
(1975). A M. Pathológusok Társ. elnöke. 1929-től a német patológiai 
társ., 1933-tól a párizsi anatómiai társ., 1958-tól a londoni kir. orvosi 
társ. 1. tagja, 1962-től a hallei Német Leopoldina Természettud. Akad. 
külső tagja, 1964-től a német neuropatológusok és neuroanatómusok 
egyesületének 1., 1966-tól a szovjet patológiai társ. t. tagja. Kossuth- 
díj (Banga Ilonával megosztva, 1955). -  1915-18-ban katona. 1917- 
26-ban a bp.-i egy. I. sz. kórbonctani int.-ében gyakornok, tanársegéd, 
majd adjunktus, 1926-tól a bp.-i egy.-en a kórbonctani diagnosztika c. 
tárgykör magántanára, 1926-28-ban a bp-i Szt. István Közkórház fő­
orvosa. 1928-45-ben a szegedi egy. kórbonctani és kórszövettani int. 
ig., 1928-tól a kórbonctan és kórszövettan ny. rk., 1929-45-ben ny. r. 
tanára; 1934-45-ben a törvényszéki orvostan megbízott tanára és a 
törvényszéki orvostani int. megbízott ig. 1928-45-ben az Orvoskari 
Klebelsberg Könyvtár vezetője. 1932-33-ban és 1941-42-ben az orvos­
tud. kar dékánja, 1939-40-ben az egy. rektora. 1945-46-ban a bp.-i 
egy.-en a törvényszéki orvostan ny. r. tanára és a törvényszéki orvos­
tani int. ig, 1945-51-ben a kórbonctan ny. r. tanára és a kórbonctani 
int. ig., 1951-67-ben a bp.-i orvostud. egy.-en az I. sz. kórbonctani és 
kísérleti rákkutató int. ig., tszv. egy. tanára, egyidejűleg az Orvosi 
Könyvtár ig. Nyugdíjazása (1967) után korábbi int.-ének tud. tanács­
adója. 1931-ben a bakteriológia vendégelőadója az idahói egy.-en 
(USA), 1971-ben a montreáli McGill Egy. vendégprof. -  1945-ig az 
idegrendszerre vonatkozó kutatások mellett főként a hasnyálmirigy 
kóros állapotainak a szervezetre gyakorolt hatásaival, majd a zsír- 
anyagcsere zavaraival foglalkozott. Felfedezte és 1927-ben leírta a 
később róla —féle betegségnek elnevezett leukoencephalitis 
concentricát, az agy koncentrikus szklerózisát. Behatóan vizsgálta 
az idegrendszer demyeliniosatijával kapcsolatos kóros folyamato­
kat. Az érbetegségekre, az arteriosclerosisra vonatkozó kutatásai so­
rán feleségével, Banga Ilonával felfedezte a pancreas elastase enzi­
met. Az idegrendszer és az erek patológiája mellett harmadik fő ku­
tatási területe a daganatpatológia volt. Mo.-on elsőként mutatott rá 
a vírusok szerepére a daganatok kialakulásában. A tüdőrák patoló­
giájára vonatkozó kutatásai külföldön is elismerést váltottak ki. Je­
lentős szerepet játszott a daganatellenes gyógyszerkutatásban, első­
ként ismerte fel egyes vegyületek (pl. a hidrazinszármazékok) daga­
natkeltő hatását.
F. m.: A cukorbetegség kórtana és kórszövettana (A cukorbetegség és az insulin. 
Bp., 1927); Összehasonlító vizsgálatok emberek, sertések és szarvasmarhák 
adenomatosus bélbolyhairól. Korpássy Bélával (Szeged, 1935); A láthatatlan kór­
okozók, filtrálható vírusok (Bp., 1931); Die unsichtbaren Krankheitserreger, 
filtrierbare Vira (Berlin, 1935); Warzen, Papillome und Krebs. Korpássy Bélával 
(Leipzig, 1936); Die Erkrankungen der weissen Substanz des Gehirns und des 
Rückenmarckes (Leipzig, 1940); A gyomorfekély kóroktana (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1941); Kórbonctan. 1—II. (Bp., 1948-52); Elastase és arthero- 
sclerosis (MTA Biológiai és Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1958); Tüdőrák és 
tüdóadenoma (Bp., 1960; németül Bp., 1957; 2. bőv. kiad. 1959); A részletes kór­
bonctan tankönyve (Bp., 1961); Az általános kórbonctan tankönyve (Bp., 1962); 
Connective tissue changes in artherosclerosis (International Review of Connective 
Tissue Research, 1963).
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írod.: Miskolczy Dezső: Five decades in the service of science 1917-1967 (Acta 
Morphologica, 1968); Verzeichnis der Veröffentlichungen von Prof. Dr. J. B. (Acta 
Morphologica, 1968); Lapis Károly: B. J. (Orvosi Hetilap, 1979); Lapis Károly: B. J. 
(M. Tud., 1980); Zallár András: B. J., a könyvtáros (Csongrád Megyei Könyvtáros, 
1980); B. J. (Gyógyító tudósok. Bp., 1982); Kendrey Gábor-Szende Béla: B. J. emlé­
kezete (Orvosi Hetilap, 1996).
Székfoglaló: A gyomorfekély kóroktana. Elhangzott: 1941. febr. 17. (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1941. 60. köt.); Az érelmeszesedés. Elhangzott: 1949. máj. 2.; 
Elastase és atherosclerosis. Elhangzott: 1958. ápr. 29. (MTA Biológiai és Orvosi Tud. 
Oszt. Közleményei, 1958. 9. köt.); Pemphigus és idegrendszer. Elhangzott: 1973. 
nov. 23.
M. L.
B a l o g h  A rtu r , *Abony (Pest-Piiis-Soit vm.), i866. márc. is., 
tKolozsvár (Románia), 1951. márc. 4., jogász. -  1889-ben államtud. 
doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en, 1898-99-ben állami ösztön­
díjjal francia és német egy.-eken tanult. Az MTA tagja (1. 1905. máj.
12., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 
Corvin-lánc (1940). -  1888-98-ban a MÁV bp.-i igazgatóságának tiszt­
viselője, 1899-től miniszteri titkár a Kereskedelemügyi Minisztérium­
ban és a politika magántanára a bp.-i egy.-en. 1904-06-ban az alkot­
mányi és közigazgatási politika ny. rk., 1906-16-ban ny. r. tanára a 
kolozsvári egy.-en; 1907-08-ban és 1914-15-ben a jog- és államtud. 
kar dékánja. Erdély Romániához csatolása után is Kolozsváron ma­
radt. 1926-37-ben az Orsz. M. Párt képviseletében Kolozs (1926-27), 
majd Udvarhely megye (1928-37) szenátora a román parlamentben;
1928-1940 között a Romániai M. Népliga Egyesület elnöke, É-Erdély 
visszacsatolása után 1940-44-ben a m. országgyűlés behívott képvise­
lője. -  Állambölcseletében Concha Győző tanítványa és konzervatív 
felfogásának követője. Az I. vh. utáni időszakban a kisebbségi kérdés 
Európa-szerte elismert szakértőjének számított. 1893-94-ben a Vasúti 
Lapok, 1919-ben a Kolozsvári Hírlap, 1923-24-ben a kolozsvári Újság 
szerk.
F. m.: A társadalmi forradalom (Az anarchizmus) (Bp., 1894); Tanulmányok az al­
kotmánypolitika köréből (Bp., 1895); Parlamenti reform (Bp., 1896); Liberalizmus és 
szabadkőművesség (Bp., 1899); A törvényhozó hatalom (Bp., 1899); A parlamenti 
tagok szólásszabadságának és sérthetetlenségének határai (Bp., 1899); A magyar ál­
lamjog alapvonalai (Bp., 1901); Az államélet főjelenségei, tekintettel a Magyar Szent 
Korona elméletére (Bp., 1904); A társadalom. A szociológia alapvetői Comte és 
Spencer (Kolozsvár, 1906); Az állam tudománya. I. Alkotmánytan (Bp., 1909); A po­
litika alaptanai (Kolozsvár, 1910); Politika (Bp., 1910); Constant Benjamin és az al­
kotmányos állam tana (Bp., 1915); A kisebbségek nemzetközi védelme a kisebbségi 
szerződések és a békeszerződések alapján. (Berlin, 1928; németül München, 1928; 
franciául Párizs, 1930), A kisebbségek védelme (Kolozsvár, 1930); A székely vallási 
és iskolai önkormányzat (Kolozsvár, 1932); A Nemzetek Szövetsége és a romániai 
magyar kisebbség (Lugos, 1940); A Nemzetek Szövetsége húsz évi működésének 
mérlege (Kolozsvár, 1940); Nemzet és állam a reformkorban (Kolozsvár, 1946). 
Székfoglaló: Jogállam. Elhangzott: 1914. jan. 12. (Értekezések a Társadalmi Tud. kö­
réből. 14. köt. 8.).
M. L.
BALOGH Er n ő , *Nagy szalon ta (Bihar vm.), 1890. aug. 11., +Bp., 
1964. nov. 24., orvos, onkológus. -  1913-ban a bp.-i egy.-en orvosi ok­
levelet szerzett. 1924-25-ben állami ösztöndíjjal az USA-ban tanult. 
Az MTA tagja (1. 1942. máj. 15., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága
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visszaállítva 1989. máj. 9.). A M. Pathologiai Társ. alelnöke, majd el­
nöke. -  1913-25-ben a bp.-i egy. kórbonctani int.-ében tanársegéd, 
majd adjunktus. 1923-tól a bp.-i egy.-en a fertőző betegségek c. tárgy­
kör magántanára, 1925-27-ben a szegedi egy. kórbonctani és kórszö­
vettani int. ig., 1925-26-ban ny. rk., 1926-27-ben ny. r. tanára. 1927- 
34-ben a bp.-i egy.-en a kórbonctan ny. r. tanára, a II. sz. kórbonctani 
int. és 1934-től egyben a kísérleti rákkutató int. ig., 1933-35-ben az 
orvostud. kar dékánja; 1945-ben állásából elmozdították. 1945-50-ben 
beosztott orvos az onkológiai int.-ben. 1950-től haláláig a bp.-i Heim 
Pál Gyermekkórház főorvosa. -  Kút. területei: fertőző betegségek 
kórbonctana, az oxigénhiány okozta szöveti elváltozások, a magassá­
gi kollapszus, a tüdőartériák záróberendezései. A rákkutatásban 
nemzetközi hírnevet szerzett.
F. m.: Szöveti elváltozások biológiai felértékelése fertőző betegségekben (Szeged,
1926) ; Gümőkórosok gennykeltő bacteriumos társfertőzéseiről (Orvosképzés,
1927) ; A rák és gümőkór egyes határkérdéseiről (Orvosképzés, 1930); A sugaras ke­
zelés hatása a rák szöveti szerkezetére (M. Orvosi Archívum, 1930); A szervezet ter­
mészetes ellenállásának vizsgálata heveny fertőzésekkel szemben (A M. Patho­
logiai Társ. nagygyűlési munkálatai. Bp., 1932); A kísérleti rákkutatás tanulságai a 
klinikus számára (Orvosképzés, 1935); Sejtek, szövetek, kóros alaki tüneményeit 
szemléltető újabb biofizikai módszerek (Orvosképzés, 1939); Általános gümőkóros 
fertőzés előidézése különösen resistens állatokban (A M. Pathologiai Társ. munká­
latai. Bp., 1941); A tüdőbeli elsődleges rákok kórbonctani és kísérleti kórtani gya­
korlati tanulsága (Bp., 1941); A fertőzés megeredésének kísérletekben szemléltethe­
tő elemi szövetélettani alapfeltételeiről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942). 
írod.: Farkas Károly: Dr. В. E. (Morphologiai és Igazságügyi Orvosi Szle, 1965). 
Székfoglaló: A fertőzés megeredésének kísérletekben szemléltethető elemi szövet­
élettani alapfeltételeiről. Elhangzott: 1942. dec. 21. (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1942. 61. köt.).
M. L.
BALOGH JÁNOS, *Nagybocskó (Máramaros vm.), 1913. febr. 19., 
+Bp., 2002. aug. 15., zoológus, ökológus. -  1935-ben a Pázmány Péter 
Tud.egy-en zoológiái doktori, 1938-ban biológia-földrajz szakos ta­
nári oklevelet szerzett. 1943-ban habilitált. A biológiai tud. kandidá­
tusa (1952), doktora (1954). Az MTA tagja (1. 1965. ápr. 23., r. 1973. 
máj. 11.), 1970-73-ban a VIII. Oszt. elnökhelyettese, 1974-80-ban osz­
tályelnöke. Kossuth-díj (1963), Széchenyi-díj (1993), Akadémiai 
Aranyérem (1995), Corvin-lánc (2001). -  1935-83-ban a bp.-i tud.egy. 
oktatója. 1966-tól egy. tanár, 1968-73-ban az állatrendszertani és öko­
lógiai tanszék vezetője, 1970-83-ban az MTA Talajzoológiai Kutató- 
csoport alapító vezetője, 1983-tól nyugdíjas, az MTA Botanikai és 
Ökológiai Kutatóint. tud. tanácsadója. 1963-2000 között, részben az 
UNESCO megbízásából, harmincnál több trópusi kutató- és filmex­
pedícióban vett részt. A talajban lejátszódó biológiai folyamatok 
zhoogén fázisát vizsgálta. -  Kút. területe: állatrendszertan, ökológia, 
talajzoológia alapjai (1953), a Lebensgemeinschaften der Landtiere (1958) 
c. műve sokáig a szakterület alapmunkájának számított. A föld tró­
pusi őserdeiben végzett kutatásai eredményeként 8 kötet (részben 
társszerzős) alapmunka jelent meg. Az expedíciók eredményeként 
ma Mo.-n van a legteljesebb ilyen tárgyú tud. gyűjtemény. Tudomá-
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nyos tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a sajtóban, rádióban, 
televízióban évtizedek óta folyó ismeretterjesztő munkássága.
1995-től A Magyarország állatvilága c. sorozat szerk.
F. m.: Magyarország páncélosatkái (Bp., 1943); A zoocönológia alapjai (Bp., 1953); 
Lebensgemeinschaften der Landtiere (Berlin-Bp., 1958); The oribatid Genera of the 
Word (1972); Oribatid Mites of the Neotropical Region. I—II. Balogh P.-vel (1988— 
1990); The Oribatid Mites of the Extraholarctíc Regions. I—III. Balogh P.-vel (2000). 
Székfoglaló: A talajzoológia feladatai. Elhangzott: 1967. ápr. 19. (MTA Biológiai 
Tud. Oszt. Közleményei, 1967); A Gondwana-elemek és az óceániai fauna kialaku­
lása. Elhangzott: 1978. máj. 2.
B. K.
BALOGH Je n ő , *Devecser (Veszprém vm.), 1864. máj. 14., +Bp., 
1953. febr. 15., jogász. -  Tanulmányait a győri jogakad.-n, a bp.-i és 
1885-86-ban a berlini egy.-en végezte, 1887-ben jogtud. és államtud. 
doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1901. máj.
10., r. 1912. máj. 2., ig. 1936. jún. 3-1945. ápr. 26., t. 1937. ápr. 29., ta­
nácskozó 1949. okt. 31., t. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), főtitká­
ra (1920. dec. 20-1935. nov. 7.), másodelnöke (1940. ápr. 26-1943. 
máj. 14.). A debreceni (1930) és a kolozsvári egy. t. doktora; 1922-től 
a M. Paedagogiai Társ., 1936-tól a Bp.-i Philologiai Társ. t. tagja. A 
M. Jogászegylet, a M. Néprajzi Társ., a M. Nyelvtud. Társ. t. tagja.
1921-től a dunántúli ref. egyházker. főgondnoka, 1927-től a felsőház 
tagja, 1931-től a ref. egyetemes konvent világi elnöke. -  1887-től 
Bp.-en ítélőtáblái segédfogalmazó, 1891-től 1900-ig az Igazság­
ügy-minisztérium törvényelőkészítő oszt.-án miniszteri titkár, majd 
osztálytanácsos (1891-97), ítélőtáblái bíró (1897-1900). 1888-tól a 
bp.-i egy.-en a büntetőjog és a büntető eljárás magántanára, 1900-10- 
ben az anyagi és az alaki büntetőjog ny. r. tanára, 1903-04-ben a jog- 
és államtud. kar dékánja. 1910. nov.-től 1913. jan.-ig a VKM politikai 
államtitkára, 1913. jan.-1917. jún. között igazságügy-miniszter. 
1910-18-ban a Nemzeti M unkapárt programjával a marosújvári 
választóker. országgyűlési képviselője. -  Több fontos törvény (pl. a 
fiatalkorúak büntetőjoga, a büntetés feltételes felfüggesztése, bör­
tönügyi igazgatási reformok, próbára bocsátás, képviselőházi bírás­
kodás, országgyűlési választási törvény, az esküdtszékek hatáskö­
rének korlátozása, törvényhatósági választási törvény) meghozata­
lát kezdeményezte. Az MTA főtitkáraként jelentős mértékben járult 
hozzá az Akad. anyagi helyzetének rendbetételéhez. 1902-04-ben a 
Jogi Értekezések (I-XI. füzet), 1908-tól a Büntetőjogi Döntvénytár,
1920-35-ben az Akad. Ért. és az MTA emlékbeszédek szerk.
F. m.: A delictum collectivum és a szokásszerű és üzletszerű bűncselekmények ta­
na (Bp., 1886); A sértett fél jogköre a büntetőjogban (Bp., 1887); Börtönügyi viszo­
nyaink reformjához (Bp., 1888); A bűnvádi perrendtartás magyarázata. Edvi Illés 
Károllyal, Vargha Ferenccel. I-IV. (Bp., 1897-1900); Magyar bűnvádi eljárási jog 
(Bp., 1901); A büntető perjog tankönyve (Bp., 1906); Nyomor és bűntettek (Bp., 
1908); Adalékok a fiatalkorú bűntettesek psychologiájához (Bp., 1909); Fiatalkorú­
ak és a büntetőjog (Bp., 1909); A büntetőjog válsága (Bp., 1910; franciául 1912); 
Gróf Tisza István emlékezete (Bp., 1921); Az igazi Tisza István (Bp., 1934); 
Berzeviczy Albert emlékezete (Bp., 1938); B. J. emlékkötet. Válogatás B. J. művei­
ből. Gyűjt., szerk. Kónyáné Kutrucz Katalin (Bp., 1988).
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írod.: Schwarz Gusztáv: B. J. és a többiek (Bp., 1910); Kónyáné Kutrucz Katalin: B. J. 
1864-1953 (B. J. emlékkötet. Bp., 1988); Kónya Sándor: B. az Akadémia főtitkára 
(M. Tud., 1990).
Székfoglaló: Gróf Széchenyi István nézetei bűnvádi perjogunk átalakításáról. El­
hangzott: 1901. dec. 9. (kivonatban: Akad. Ért. 1902.13. köt ); A kriminológia hatása 
a büntető ítélkezésre. Elhangzott: 1913. jan. 13.
M .  L
BALOGH KÁLMÁN, ‘Szolnok (Külső-Szolnok vm.), 1835. szept.
29., +Bp., 1888. júl. 15., orvos. -  1859-ben a pesti egy.-en orvosi okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1864. jan. 20., r. 1877. máj. 24.). 1863- 
ban a M. Természettud. Társulat első titkára, 1872-88-ban alelnöke. 
Az MTA Nagyjutalma (1862). -  1860-62-ben a pesti egy. élettani tan­
székén tanársegéd, 1863-ban a kórélettan magántanára, 1863-tól a 
kolozsvári sebészeti int., 1867-71-ben a pesti egy.-en az elméleti or­
vostan ny. r. tanára; 1871-83-ban az általános kórtan helyettes,
1871-től haláláig a gyógyszertan ny. r. tanára és a gyógyszertani 
int. ig., 1880-88-ban az orvostud. kar dékánja. -  Mo.-on elsőként 
végzett bakteriológiai vizsgálatokat. A kórszövettan művelésének 
és oktatásának úttörője. Jelentősek a juhok Jacobson-szervére 
vonatkozó, valamint az agykéreg mozgató központjának mestersé­
ges ingerlésével kapcsolatos idegélettani kutatásai. Elsőként is­
mertette Mo.-on L. Pasteur tanításait és a külföldi sejtkórtani kuta­
tások eredményeit. Markusovszky Lajos munkatársaként közre­
működött az Orvosi Hetilap szerkesztésében és a m. orvosképzés 
fejlesztésében. Sokrétű munkássága jelentős ösztönzést adott a m. 
orvostud. fejlődésének.
F. m.: Az ember élettana. I—II. (Pest, 1862-64); Általános kór- és kórjelzéstan (Pest, 
1865); Néhány szó az izomidegek végződéséről (Akad. Ért., 1865); Gyógyszertan 
(Pest, 1866); Magyar gyógyszerkönyv. Többekkel (Pest, 1871); Az agy féltekéinek és 
a kis agynak működéséről (Bp., 1876); Az agy befolyásáról a szívmozgásokra (Bp., 
1876); Lázas bántalmak egyik okbeli tényezőjéről (Bp., 1878); A magyar gyógyszer- 
könyv kommentárja (Bp., 1879); A vér szétosztásairól az emberi testben (Bp., 1880); 
Orvosi műszótár. Többekkel (Bp., 1883).
írod.: Hőgyes Endre: Emlékbeszéd В. K. r. tag felett (Bp., 1890); Láday Győző: Emlé­
kezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról (Marosvásárhely, 1909).
Székfoglaló: Néhány szó az izomidegek végződéséről. Elhangzott: 1865. febr. 27. 
(Akad. Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1865. 6. köt.); Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Elhangzott: 1878. jún. 24. (Értekezések a 
Természettud. köréből. 8. köt. 15.; kivonatban: Akad. Ért., 1878. 12. köt ).
M. L.
BALOGH PÁL, almási, ‘Nagybarca (Borsod vm.), 1794. okt. 18.,
tPest, 1867. szept. 11., orvos, nyelvészeti í ró .----Sámuel bátyja.
1817-22-ben a pesti egy.-en tanult, 1823-ban orvosi oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17., r. 1835. szept. 14.). 1834-től a berlini 
és lyoni orvosi társ. 1. tagja. 1846-47-ben a hasonszervi egylet jegyző­
je. -  1825-ben tett németo.-i útja során ismerkedett meg a homeopata 
gyógymóddal, melynek híve lett. 1848 előtt gr. Széchenyi István és 
Kossuth Lajos háziorvosa. Sokat foglalkozott az orvosi műnyelv ma­
gyarosításával, melynek során szenvedélyes vitába keveredett az őt 
nyelvrontással vádoló Bugát Pállal. 1856-tól hosszabb ideig Párizs-
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ban, Londonban és Brüsszelben tartózkodott. Jelentős szerepe volt az 
elnökletével 1865-ben megalakult Homeopata Orvosok Egyesületé­
nek létrehozásában, az állatvédő egyesület megalapításában, és tőle 
származik az iparegyesület eszméje is. Orvosi és természettud. cikkei 
a korabeli folyóiratokban jelentek meg. A Közhasznú Esmeretek Tára és 
az Újabbkori Ismeretek Tárának munkatársa. 1837-43-ban a Tudomány­
tár irod. részének szerk.
F. m.: Dissertatio inauguralis medica de evolutione et vita encephali (Pest, 1823); A 
visszaigazításra való feleletnek visszaigazítása. Feleletül prof. Bugát Pál и так  a 
magyar nyelv ügyében (Pest, 1831); Tudományos művelődésünk története (Buda, 
1835); A nyelv s annak a lélekhez való viszonyai (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 
1834-1836 [1837]); Hahnemann. Emlékbeszéd (Buda, 1844); Egy pár szó a Magyar 
Tudós Társaság ügyében (Pest, 1848).
írod.: Kátay Gábor: Dr. B. P. emlékezete (M. Orvosok és Természetvizsgálók Mun­
kálatai, 1869); Fialovszky Lajos: Almási В. P. élet- és jellemrajza (Bp., 1933); Sáfrán 
Györgyi: Kossuth Lajos levelei orvosához, Almási В. P. akadémikushoz (Bp., 1960); 
Kiss Pál: Pataki Sámuel és Almási В. P. orvosok portréi (Orvostört. Közlemények, 
1964); Újabb dokumentumok Almási B. P.-nak, Kossuth Lajos és Széchenyi István 
orvosának működéséről. Kiad. Ferencz Gábor (Orvostört. Közlemények, 1968); An­
tall József: Homeopathy and medical education in Hungary (Orvostört. Közlemé­
nyek, 1969); Dr. Almási В. P. életútja 1794-1867. Szerk. Nagy Károly (Ózd, 1992). 
Székfoglaló: A nyelv s annak a lélekhez való viszonyai. Elhangzott: 1836. jan. 4. (M. 
Tudós Társ. Évkönyvei 1837. [1834-1836] 3. köt. 2. oszt.).
M. L.
B a l o g h  S á m u el , almási, *Nagybarca (Borsod vm.), 1796. jún. 6., 
tSerke (Gömör és Kishont vm.), 1867. okt. 15., filozófiai író, ref. lel­
kész. —  Pál öccse. 1819-ben a sárospataki ref. kollégiumban végezte 
tanulmányait. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1819-20-ban Putno- 
kon akad. rektor, 1821-25-ben Zsipben segédlelkész. 1825-től otro- 
kócsi, 1826-tól sajókeszi, 1832-től náprágyi lelkész. 1834-től haláláig a 
serkei gyülekezet lelkésze. -  Nyelvészeti, filozófiai, esztétikai, irod. 
és egyéb tárgyú cikkei főként a Tud. Gyűjteményben (1919-37), a Szép­
literatúrai Ajándékban (1819-23), a Sasban (1831-32), a Tudománytár­
ban (1837-43) jelentek meg. Felfogásában a klasszicizmus és a roman­
tika elemei keverednek. Mo.-on elsőként írt a regényről (Tud. Gyűjte­
mény, 1824). A Közhasznú Esmeretek Tárának munkatársa.
F. pi.: A philosophiának physiologiai fordulatáról Némethonban (Akad. Ért., 1859); 
Rövid rajzolatja a parasztlakodalomnak Gömörben (A magyar néprajz klassziku­
sai. Vál., szerk., bev. Paládi-Kovács Attila. Bp., 1985).
írod.: György Lajos: A magyar regény előzményei (Bp., 1941); Fenyő István: Az iro­
dalom respublikájáért (Bp., 1976).
Székfoglaló: A philosophiának physiologiai fordulatáról Némethonban. Elhangzott: 
1859. dec. 5. (Akad. Ért., 1859. 19. évf. 3. köt.).
M . I .
BALOGH T a m á s , *Bp„ 1905. nov. 2., tLondon, 1985. jan. 20., köz­
gazdász, gazdaságpolitikus. -  A bp.-i tud.egy .-en jogot tanult, majd 
Berlinben és a Harvard Egy.-en folytatta tanulmányait. Az MTA tagja 
(t. 1979. máj. 11.). 1968-ban kapott bárói rangot, s a brit parlament fel­
sőházának tagja lett. 1969-ben a Fabian Társaság alelnöke, 1970-ben 
elnöke. 1976-ben a washingtoni Woodrow Wilson Központ tagja. -  
1931-től Nagy-Britanniában élt. 1945-től a Balliol College oktatója,
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1960-73-ban az Oxford Egy.-en a közgazdaságtan docense. 1950-64- 
ben a brit Munkáspárt közgazdaságtani és pénzügyi szakértője, 
1964-68-ban és 1973-74-ben a kormány, ill. a miniszterelnök közgaz­
dasági tanácsadója. 1973-tól az oxfordi Queen Elisabeth House veze­
tő kutatója, 1973-74-ben Leverhulme Emer. Fellow. 1974-75-ben H. 
Wilson kormányában energiagazdálkodási miniszter. 1976-77-ben a 
Brit Nemzeti Olajtárs. mb. elnöke, 1978-tól gazdasági tanácsadója. -  
Kút. területe: nemzetközi és nemzeti pénzügyek, fejlett és fejlődő or­
szágok közötti kapcsolatok, energiagazdálkodás, központi gazdaság- 
politika elmélete.
F. m.: Studies in Financial Organisation (1946); The Dollar Crisis (1949); Unequal 
Partners (1963); Labour and Inflation (1970); Fact and Fancy in International 
Economic Relations (1971); Dollar Crisis, Causes & Cure (1979); The Economics of 
Poverty (London, 1974); The Irrelevance of Conventional Economics (London, 
1982).
B. Ma.
BÁNKI DONÁT, *Bánk (Veszprém vm.), 1859. jún. 6., +Bp., 1922. 
aug. 1., gépészmérnök. -  1880-ban abszolutóriumot, 1893-ban gé­
pészmérnöki oklevelet szerzett a bp.-i műegy.-en. Az MTA tagja (1. 
1911. ápr. 27.). 1909-től a M. Mérnök- és Építész-Egylet gépészeti 
szakoszt. elnöke. 1910-től a Comenius szabadkőműves páholy tagja. 
MTA Nagyjutalma (posztumusz, 1926). Tiszteletére 1955-ben a Gép­
ipari Tud. Egyesület megalapította a B. D.-emlékérmet. -  1879-80- 
ban a bp.-i műegy. műszaki mechanikai tanszékén tanársegéd,
1881-82-ben a MÁVAG műszaki díjnoka. 1882-97-ben a Ganz Gép­
gyárban szerkesztőmérnök, oszt.vezető, majd főmérnök. 1899-től a 
bp.-i műegy.-en a III. gépszerkezettani tanszék, 1900-tól haláláig a 
hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák tanszékének ny. r. taná­
ra. 1914-16-ban a gépészmérnöki oszt. dékánja. -  A Ganz-gyár mér­
nökeként megtervezte a Bp.-Ferencvárosba a Dunán érkező gabona­
szállítmányok kirakására szolgáló elevátor gépészeti berendezését. 
Mechwart András, a Ganz-gyár ig. rábízta a forgóeke tervének kivite­
lezését, melynek során a gőzgépes szerkezetet gázmotoros meghajtá­
súra alakította át. A belső égésű motorok terén forradalmi újításokat 
hajtott végre. 1889-96-ban Csonka Jánossal közösen számos talál­
mányt szabadalmaztatott. Közülük az egyik legjelentősebb a —Cson­
ka-féle négyütemű motor, melynek önműködő gyújtócsöve a gyújtó- 
gyertya bevezetéséig a legjobb gyújtást biztosította a belső égésű mo­
toroknál. 1893-ban szabadalmaztatták a porlasztót, melyet karburá­
tornak neveztek el. 1894-ben kifejlesztett egy kéthengeres motorke­
rékpárt és szabadalmaztatta az első nagy nyomású robbanómotort. 
1898-ban kidolgozta az Otto-motorok sűrítési viszonyait és kis telje­
sítményét megnövelő vízbefecskendezéses motort. 1902-ben szaba­
dalmaztatta az elsőkerék-meghajtású autót. Műegy. tanári kinevezé­
se után érdeklődése a folyadékok mechanikája felé fordult. 1903-ban 
szabadalmaztatott egy gőzturbinát. Ezen a téren legjelentősebb talál­
mánya az 1917-ben szerk. vízturbina, amely új korszakot nyitott a 
törpe vízművek fejlesztésében. 1918-ban tervet dolgozott ki a Vas­
kapu vízi energiájának hasznosítására. Foglalkozott a repüléstechni­
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ka kérdéseivel is. Elméleti kutatásaiban áramlástani és hidraulikai 
kérdéseket vizsgált. Találmányait és motorjait az Orsz. Műszaki Mú­
zeum őrzi.
F. m.: A gázmotorok elmélete (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1892); A Ganz 
és Társa Gépgyár gázmotorai (Technológiai Lapok, 1894); A Bánki-Csonka-féle 
gázkalapács (Technológiai Lapok, 1895); A magyarországi gabonaelevátorok 
(Technológiai Lapok, 1896); Rationális hőmotor szerkesztésének alapelvei (Poly- 
technikai Szle, 1898); Gőzturbinák szerkesztési alapelvei (M. Mérnök- és Építész- 
Egylet Közi., 1905); Vízgőztáblázat (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1907); 
Hőmotorok (Bp., 1908); Folyadékok mozgása hajlított csatornákban (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1913); Energiaátalakulások folyadékokban (Bp., 1916; 2. ki­
ad.; németül Berlin, 1921); Neue Wasserturbine (Bp., 1917).
írod.: Rejtő Sándor: B. D. lev. tag emlékezete (Bp., 1927); Schimanek Emil: B. D. tu­
dományos munkássága és alkotásai (Bp., 1954); In memóriám D. B. (Bp., 1959); Var­
ga József: B. D. élete és munkássága (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1959); 
Gombás Tibor: B. D. szerepe a belsőégésű motorok fejlődésében (Járművek, Mező- 
gazdasági Gépek, 1959); Mosonyi Emil: B. D., a hidraulikus (Vízügyi Közi., 1959); 
Rácz Elemér: B. D. emlékezete (M. Tud., 1960); Varga József: B. D. (Bp., 1980); B. D. 
Emlékkönyv születésének 125. évfordulójára. Szerk. Terplán Zénó (Bp., 1984); 
Terplán Zénó: B. D. (1859-1922) és Pattantyús-Á. Géza (1885-1956) hatása a gépé­
szeti tudományágazat hazai társadalmi elismertetésében (Tanulmányok a termé­
szettud.-ok, a technika és az orvoslás tört.-éből, 1996); Gáti József-Kártyás Gyula: B. 
D. emlékére (Honismeret, 1997).
Székfoglaló: Folyadékok mozgása hajlított csatornákban. Elhangzott: 1912. dec. 16. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1913. 31. köt.).
M. L
BÁNÓCZI JÓZSEF, *Szentgál (Veszprém vm.), 1849. júl. 4., +Bp., 
1926. nov. 20., irodalomtörténész, filozófus. -  1869-70-ben a pesti, 
1870-72-ben a bécsi, 1873-74-ben a berlini, a göttingeni és lipcsei 
egy.-en, 1874-75-ben Párizsban és Londonban tanult, 1875-ben a lip­
csei egy.-en szerzett bölcsészdoktori oklevelet. Az MTA tagja (1.1879. 
máj. 22.). -  1875-től a Bp., VIII. kér. reálisk. helyettes, 1876-tól segéd­
tanára, 1878-80-ban rendes tanára. 1878-tól a bp.-i egy.-en a filozófia 
tört. és propedeutikája c. tárgykör magántanára, utóbb c. ny. rk. taná­
ra. 1880-tól a bp.-i Orsz. Izraelita Tanítóképző Int. tanára, 1887-től 
ig.helyettese, 1894-től ig. -  Főként 18-19. sz.-i m. irod.tört.-tel, vala­
mint filozófiatört. kérdésekkel foglalkozott. Jelentős érdemeket szer­
zett a filozófia klasszikusainak, főként I. Kant műveinek szakszerű 
magyarra fordításával, valamint a m. filozófiai műnyelv fejlesztésé­
ben. Számos m. író (Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Kár­
mán József, Kisfaludy Károly, Mikes Kelemen, Petőfi Sándor, Zrínyi 
Miklós) műveit adta ki. 1881-1919 között és 1925-26-ban a Filozófiai 
írók Tára (Alexander Bernáttal), 1884^89-ben a M. Zsidó Szle (Bacher 
Vilmossal), 1896-tól az Izraelita M. írod. Társulat Évkönyve, valamint az 
Orsz. Rabbiképző Int. Ért- nek szerk.
F. m.: Révai Miklós élete és munkái (Bp., 1878), A magyar romanticizmus (Bp., 
1882), Kisfaludy Károly élete és munkái. I—II. (Bp., 1882-83); Erdélyi János bölcsé­
szeti dolgozatai. I. Kiad. (Bp., 1885); Az országos rabbiképző intézet első évtize­
dének története (Bp., 1888); Emlékbeszéd Greguss Ágost r. tag felett (Bp., 1889); Az 
országos izraelita tanítóképző-intézet története 1857-1897 (Bp., 1897); A magyar 
nemzeti irodalom áttekintése. Weszely Ödönnel (Bp., 1910); Biblia. Szerk. Blau La­
jossal, Klein Miksával. I. (Bp., 1925).
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írod.: Emlékkönyv B. J. születése hetvenedik évfordulójára (Bp., 1919); Friedmann 
Dénes: B. J. élete (M. Zsidó Szle, 1927); Balassa Jószef: B. J. (Nyugat, 1927); Zlinszky 
Aladár: B. J. 1. tag emlékezete (Bp., 1931); Kiss Arnold: B. J. egyénisége (Az Izraelita 
M. írod. Társulat Évkönyve, 1932); Grózinger József: B. J. és a magyar filozófiai mű­
nyelv (Libanon, 1936).
Székfoglaló: A magyar romanticismus. Elhangzott: 1882. márc. 20. (Értekezések a 
Nyelv- és Széptud. köréből. 10. köt. 12.).
M. L
BARABÁS M ik l ó s , *Márkosfalva (Háromszék), 1810. febr. 22., 
+Bp., 1898. febr. 12., festőművész. -  1816-tól a nagyenyedi Bethlen- 
kollégiumban tanult. 1825-ben Nagyszebenben tanult festeni, 1827- 
ben megtanulta a litografálást, 1828-ban Kolozsvárott az olajfestést.
1829-ben beiratkozott a bécsi képzőművészeti akad.-ra, ahol J. Ender 
tanítványa lett, de 1830-ban támogatás hiányában kénytelen tanul­
mányait abbahagyni. Az MTA tagja (1.1836. szept. 10.). -  1830-tól Ko­
lozsvárott, majd Nagyszebenben élt, 1831-33-ban Bukarestben a bojá­
rok körében kedvelt arcképfestő volt. 1834 tavaszán Velencében W. 
L. Leitch angol művésztől elsajátította a vízfestés technikáját. 1834 
őszét Rómában, 1835 tavaszát Nápolyban töltötte. 1834-35-i itáliai 
tartózkodása nagy hatást gyakorolt művészi fejlődésére. 1835-ben 
Pestre tért vissza, ahol Szemere Miklós révén számos közéleti ember­
rel ismerkedett meg, akiknek megrendelései lehetővé tették, hogy el­
sőként a m. festészetben a művészetéből megélhessen. 1838-39-ben 
Erdélyben tartózkodott, betegeskedése miatt 1839-ben Gräfenberg- 
ben keresett gyógyulást. 1840-ben végleg Pesten telepedett le és jelen­
tős szerepe volt Pest művészeti életének kibontakozásában. Ez idő 
tájt élénk tevékenységet fejtett ki az első m. művészeti egyesület lét­
rehozása érdekében, melynek első kiállításán mutatta be híressé vált 
biedermeier hangulatú Galambposta c. képét (1840). Kevéssel utóbb 
festette két nagy kompozícióját, a Parasztlakodalom és a Vándor cigá­
nyok c. képeit. Igazi hírnevet gondosan megmunkált, nagy jellemáb­
rázoló készségről tanúskodó, finoman színezett portréival szerzett, 
amelyeken a 19. sz. első felének szinte valamennyi ismert emberét 
megörökítette. Közülük kiemelkedik Liszt Ferenc és Bittó Istvánná 
(1874) arcképe. Több akvarelljén megkapó művészi hitelességgel áb­
rázolta az alföldi táj szépségét (pl. Alföldi táj gémeskúttal). Foglalkozott 
művészetelméleti kérdésekkel is (pl. az oszlopokon megtörő fény 
pontjainak meghatározásával, melyről akad. székfoglalóját tartotta).
1862-ben fényképészeti műtermet nyitott Pesten, de már 1864-ben el­
adta. 1865-ben állította ki legnagyobb méretű festményét, A lánchíd 
alapkőletétele c. képét. 1878-ban a bp.-i Műcsarnok nagyszabású kiállí­
tásán kb. 1000 művét, halála után, 1899-ben művészi hagyatékát mu­
tatták be.
F. m.: Kis rajziskola gyermekek számára. 1—III. füzet (Pest, 1842); В. M. emlékiratai. 
Kiad. Kezdi Kovács László (Bp., 1902); В. M. önéletrajza. Kiad., jegyz. Bíró Béla 
(Bp., 1944); В. M. önéletírása. Kiad., bev., jegyz. Banner Zoltán (Kolozsvár, 1985). 
írod.: Malonyay Dezső: A magyar képírás úttörői (Bp., 1905); Viszota Gyula: В. M. 
akadémiai tagsága (Művészet, 1907); Hoffmann Edith: B. M. (Bp., 1923; átd., bőv. 
kiad. 1950); Szvoboda Gabriella: В. M. (Bp., 1983).
M. L.
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BARABÁS S a m u , *Papolc (Háromszék), 1855. nov. 14., tPapolc 
(Háromszék vm.), 1940. nov. 18., történész, levéltáros. -  1883-ban 
tört-latin  szakos tanári, 1885-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett 
a bp.-i egy.-en. 1881-83-ban a bécsi Institut für österreichische 
Geschichtsforschung ösztöndíjas tagja. Az MTA tagja (1. 1910. ápr. 
28.). 1899-től a M. Tört. Társulat jegyzője, 1913-14-ben főtitkára. -  
1883-tól a bp.-i Egy. Könyvtár segédtisztje, 1885-től a M. Orsz. Levél­
tár tisztviselője, 1897-től orsz. allevéltámok, 1909-től levéltárnok. 
Nyugdíjazása (1915) után Papolcon élt. -  A modern kritikai forráski­
adás jelentős képviselője. A középkori m. tört., az Erdélyi Fejedelem­
ség és a székelyek tört.-nek egyes kérdéseivel foglalkozott.
F. m.: I. Rákóczy György és a porta. Levelek és okiratok. Szerk. Веке Antallal (Bp., 
1888); A Teleki család oklevéltára 1206-1526. I—II. Szerk. (Bp., 1895); A Blagay 
család oklevéltára. Szerk. Thallóczy Lajossal (Bp., 1897); Zrínyi Miklós, a sziget­
vári hős életére vonatkozó levelek és okiratok 1535-1602. I—II. (Bp., 1898-99); A 
Zichy család okmánytára, VII. Az I-VI. kötetek időrendi mutatója. Összeáll. (Bp., 
1903); Magyarország és Szerbia közötti összeköttetések oklevéltára. Szerk. 
Thallóczy Lajossal (Bp., 1907); A Frangepán család oklevéltára 1137-1527.1—II. Ki­
ad. Thallóczy Lajossal (Bp., 1910-13); Székely Oklevéltár, VIII. 1219-1776. Kiad. 
(Bp., 1934).
Írod.: Lukinich Imre: B. S. (Századok, 1941); Jakó Klára: Megemlékezés B. S.-ról (Er­
délyi Múzeum, 1996).




B a r a b á s  Z o l t á n , *Bp., 1926. febr. 10., tszeged (Csongrád m.), 
1993. jan. 23., mezőgazdász. -  1948-ban a M. Agártud. Egy.-en mező- 
gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1948-tól a kert- és szőlőgazdál- 
kodástud. kar hallgatója, 1949-ben politikai okokból kizárták. A me­
zőgazdasági tud. kandidátusa (1959), a biológiai tud. doktora (1980). 
Az MTA tagja (1.1985. máj. 10.), a Szegedi Akad. Biz. elnökhelyettese. 
Akadémiai Díj (1986), Állami Díj (1987). -  1949-ben a M. Agrártud. 
Egy. növénytermesztéstani tanszékén díjtalan gyakornok, 1949-50- 
ben Bp.-en a Vetőmagtermeltető Vállalat körzeti felügyelője, 1951-
60-ban Martonvásáron az MTA Mezőgazdasági Kutatóint. munkatár­
sa, 1960-69-ben a cirokkutatási program vezetője, 1969-től a szegedi 
gabonatermesztési kutatóint. oszt.vezetője, 1991-től kutatóprof. -  Nö­
vénynemesítéssel, annak genetikai problémáival, hibrid- és mutációs 
nemesítéssel, fajta és hibrid-fajta előállításával, valamint a búza és a 
takarmánycirok kutatásával foglalkozott. Több kenyérbúzafajtát, 
durumbúzafajtát és takarmánycirok-hibridet nemesített ki. 1973-93- 
ban a Cereal Research Communications, 1990-től a Magyarország kultúr- 
flórája c. sorozat, 1991-től a Szegedi Akad. Biz. kiadványsorozatának 
szerk.
F. m.: Adatok a cirok- és szemescirok-fajták hazai értékéhez (Bp., 1954); An Induced 
Mutant in Triticum carthlicum with the Diagnostic Feature of T. Vavilovi (Nature, 
1959); A takarmánycirok nemesítése és termesztése. Bajai Jenővel (Bp., 1962); Obser­
vation of Sex Differentiation in Sorghum (Nature, 1962); Shortening Vernalization of 
Winter Wheat with Kinetin (Euphytica, 1978); A cirok és a szudánifű. Bányai László­
val (Bp., 1985); A búzatermesztés kézikönyve. Többekkel. Szerk. (Bp., 1987); Búzane­
mesítés: eredmények, problémák, perspektívák (Bp., 1992).
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Írod.: Bocsa Iván: B. Z. (M. Tud., 1993); Matuz János: B. Z. (Növénytermelés, 1993). 
Székfoglaló: Büzanemesítés, eredmények, problémák, perspektívák. Elhangzott: 
1986. ápr. 9. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1992).
M .  L
BÁRÁNY ÁGOSTON, »Miskolc (Borsod vm.), 1798. dec. 29., tMa- 
kó (Csanád vm.), 1849. ápr. 11., jogász, író, helytörténeti író. -  1817- 
ben fejezte be jogi tanulmányait Egerben, 1818-19-ben joggyakornok. 
Az MTA tagja (1. 1836. szept. 10.). -  1820-tól esküdt a pesti kir. táblá­
nál, 1821-től Pesten ügyvéd. -  Kazinczy Ferenc buzdítására kezdett 
irod.-mal foglalkozni. Kezdetben melankolikus verseket írt az Auro­
rába, valamint irod. almanachokba és folyóiratokba, utóbb novellái, 
útirajzai, forráskutatáson nem alapuló életrajzai és tört. tanulmányai 
jelentek meg a Felső-Mo.-i Minervában, a Társalkodóban, a Tud. Gyűjte­
ményben és az Urániában. 1829-től Torontál vm. t. aljegyzője, 1831-től 
levéltárnoka. Ekkortól a Dk-mo.-i vm.-k helyrajzával és tört.-ével 
foglalkozott.
F. m.: Torontálvármegye hajdana (Buda, 1845); Temesvármegye emléke (Nagy- 
becskerek, 1848).
írod.: Toldy Ferenc: Emlékbeszéd B. Á. 1. tag felett (T. F. összegyűjtött munkái. V. 
Pest, 1872); Szentkláray Jenő: Debreceni B. Á. élete és munkái (Bp., 1914); Németh 
Ferenc: Egy elfelejtett vers nyomán (Üzenet, 1984); Kalapis Zoltán: B. Á. (Üzenet, 
1990).
Л4. L.
BÁRÁNY NÁNDOR, »Kisbér (Komárom vm.), 1899. máj. 31., +Bp., 
1977. okt. 6., gépészmérnök. -  1928-ban a bp.-i műegy.-en gépészmér­
nöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. doktora (1952). Az MTA tagja 
(1. 1953. máj. 30.). 1949-53-ban az Optikai és Kinotechnikai Tud. 
Egyesület elnöke. Kossuth-díj (1951). -  1917-18-ban az I. vh.-ban, 
majd a Tanácsköztársaság idején a felvidéki hadjáratban harcolt, 
1919-23-ban a bp.-i gázműveknél dolgozott. 1928-1954 között mű­
szaki tiszt volt a hadseregben. 1928-45-ben a bp.-i Süss Nándor-féle 
Precíziós Mechanikai Int. munkatársa, 1945-50-ben a Gamma Opti­
kai és Finommechanikai Rt. tud. tanácsadója, 1950-56-ban az Optikai 
és Mechanikai Központi Kutatólaboratórium ig. 1954—56-ban a 
BME-n félállású docens, 1956-tól egy. tanár, 1957-67-ben az általa ala­
pított finommechanikai-optikai tanszék vezetője. Nyugdíjazása
(1967) után a tanszék meghívott oktatója. -  Az alkalmazott optika 
mo.-i úttörője. 1932-től több kiváló tüzérségi műszert, valamint priz­
ma- és tükörfoglalásokat, okulárlencsét, szálkereszt megvilágítást, új 
megoldású prizmát stb. tervezett. Foglalkozott különböző világítási 
megoldásokkal (műtőlámpa, kirakatvilágítás stb.) is. 1957-ben szaba­
dalmi igényt nyújtott be egy általa kifejlesztett optikai alakfelismerési 
eljárásra.
F. m.: Az egy és két szemmel való látás, a stereoszkopia és a távolságmeghatározás 
(Bp., 1930); Bevezetés az optikai műszerek elméletébe (Bp., 1932); Optikai műsze­
rek elmélete és gyakorlata. I—VI. (Bp., 1947-53); A színszórás és prizma (Bp., 1952; 
2. kiad. 1954); A pentatükör mint optikai mikrométer (Bp., 1955; németül is); Opti- 
mechanikai műszerek. Mitnyán Lászlóval (Bp., 1961); A látás (Az emberi szem és a 
fényfelfogó szervek) (Bp., 1963); Optika, fényméréstan (Bp., 1966); Technikai foto-
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metria és rekomprétegek (Tengelyrendszerek) (Bp., 1970); Finommechanikai kézi­
könyv. Főszerk. (Bp., 1974).
írod.: Vajda Pál: Dr. В. N. (Foto, 1977); Petrik Olivér: B. N. (M. Tud., 1978); A mű­
egyetem története. Szerk. Héberger Károly (Bp., 1979).
Székfoglaló: A pentatükör mint optikai mikrométer. Elhangzott: 1954. ápr. 12. (MTA 
Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1955).
M. L
BARANYAI LiPÓT, *Béllye (Baranya vm.), 1894. aug. 7., FMajna- 
Frankfurt (NSZK), 1970. jan. 20., pénzügyi szakember, bankelnök. -  
A bp.-i tud.egy.-en jogi tanulmányokat folytatott, a jogtud. doktora 
lett, majd bírói és ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (ig. 1940. 
ápr. 11-1945. ápr. 26., ekkor lemondott, majd újraválasztották: 1945. 
máj. 30-1946. júl. 24., 1.1943. máj. 14—1949, tagsága külföldre távozása 
miatt szűnt meg; 1989-ben t. tagságát visszaállították). A Parthenon 
Egyesület elnöke. -  Pályafutását egy bp.-i kerületi járásbíróságon 
kezdte. 1920-ban az Igazságügyi Minisztérium, 1921-ben a Pénzinté­
zeti Központ tisztviselője. Onnan 1928-ban a Magyar Nemzeti Bank­
hoz került, ahol 1931-ig jogtanácsos, 1935-ben helyettes ig., 1936-ban 
vezérig., 1938-ban elnök, s e minőségében a felsőház tagja lett. Döntő 
része volt a m. devizagazdálkodás átszervezésében, ő vezette a m. 
adósságok végleges rendezéséről folytatott tárgyalásokat a külföldi 
hitelezőkkel (1937). A Nemzeti Bank éléről 1943-ban német nyomásra 
távozott és nyugalomba vonult. Kállay Miklós miniszterelnök megbí­
zásából 1943-ban Svájcban tárgyalt a nyugati hatalmak képviselőivel. 
Magyarország német megszállása (1944. márc 19.) után a Gestapo le­
tartóztatta és a Bécs melletti oberlanzendorfi táborba hurcolta. Onnan 
visszairányították Bp.-re, ahol a német Biztonsági Rendőrség Gyors­
kocsi utcai börtönében raboskodott. 1944. okt.-ben átadták a m. ható­
ságoknak, amelyek 15-én szabadon bocsátották. A háború végéig ál­
néven bujkált. 1945-ben a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 
(TEBE) elnökévé választotta. Elnöke lett az Amerikai-M. Társ.-nak is. 
1948-ban emigrált, Londonban az Angol Bank könyvtárosa volt, 
majd az USA-ban élt. 1951-1959 között a Világbank utazó képviselője 
volt. Az emigrációs politikában csak londoni évei alatt vett részt mint 
az Angliai M. Demokratikus Emigráció Segítő Bizottsága és Tanács­
adó Szervezete egyik alapítója és a M. Európa Tanács alelnöke. Tagja 
volt a M. Nemzeti Bizottmánynak. Az USA-ból visszatért Európába, 
Frankfurtban a Deutsche Bundesbank tanácsadója lett.
F. m.: A háborús gazdálkodás Európában (Bp., 1940); A klasszikus kultúra és a mai 
ember (Bp., 1941); „Homo historicus" és „homo oeconomicus" (Bp., 1942); Magyar 
ár- és jegybankpolitika (Bp., 1942).
írod.: Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek 1938-1948 (Bp., 1997).
B. Ma.
B á r c z i G éza , *Zombor (Bács-Bodrog vm.), 1894. jan. 9., tBp., 
1975. nov. 7., nyelvész. -  1911-14-ben az Eötvös Kollégium tagjaként 
a bp.-i egy. m.-latin-görög, majd m.-francia szakos hallgatója, 1914- 
ben ösztöndíjjal Franciao.-ba ment, ahol az I. vh. kitörése után mint 
ellenséges ország állampolgárát internálták. 1917-ben a Nemzetközi 
Vöröskereszt segítségével Svájcba távozhatott. 1917—19-ben a
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lausarme-i egy.-en a francia mellett olasz és spanyol nyelvet és irod.- 
at, valamint romanisztikát tanult. 1919-ben hazatért, 1920-ban a bp.-i 
egy.-en m.-francia szakos tanári, 1926-ban a szegedi egy.-en bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1939. máj. 12., r. 1947. jún.
6.). 1942-től a helsinki Finnugor Társ. külső, 1958-tól t. tagja, a Finn 
Tud. Akad. külső tagja (1967), a debreceni egy. t. doktora (1973).
1960-tól a M. Nyelvtud. Társ. elnöke, majd társelnöke. Kossuth-díj 
(1952), Állami Díj (1970). -  1919-20-ban Bp.-en kereskedelmi isk.-i ta­
nár, 1920-29-ben az Eötvös József Reálisk., 1929-41-ben a bp.-i gya- 
korlógimn. tanára. 1932-40-ben a szegedi, 1938-51-ben a bp.-i egy.-en 
az ófrancia nyelv és nyelvtört, magántanára. 1941-52-ben a debreceni 
egy.-en a m. és összehasonlító finnugor nyelvészet ny. r. tanára és a 
m. népnyelvkutató int. ig., 1952-1971 között a bp.-i egy. II. sz. m. 
nyelvészeti tanszék tszv. egy. tanára. -  Eleinte főként romaniszti- 
kával, valamint a francia-m. nyelvi és művelődési kapcsolatok tö rt­
ével foglalkozott. Az 1940-es évek elején érdeklődése a m. nyelvészet 
felé fordult, főképpen a m. nyelvtört., különösen a tört. hang- és alak­
tan területén ért el jelentős eredményeket. 1926-1942 között több 
középisk. francia nyelvkönyvet, utóbb számos egy. jegyzetet is írt. 
Eszperantóval is foglalkozott. 1914-ben a La Verda Standardo, 1933-
35-ben a Revue des Etudes Hongroises (többekkel), 1941-49-ben a M. 
Népnyelv szerk.
F. m.: Ó-francia jövevényszavaink problémái (Bp., 1930); A pesti nyelv (Bp., 1932; 
reprint kiad. 1977); Ó-francia hang- és alaktan (Pécs, 1933); A magyar nyelv francia 
jövevényszavai (Bp., 1938); Magyar szófejtő szótár (Bp., 1941; új kiad. 1991); A ma­
gyar nyelvatlasz előkészítése (Bp., 1944); Régi magyar nyelvjárások (Bp., 1947); Fo­
netika (Bp., 1951; 3. kiad. 1960); A magyar szókincs eredete (Bp., 1951; 3. kiad. 
1960); A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék (Bp., 1951); Magyar hang- 
történet (Bp., 1954; 2. bőv. kiad. 1958); Magyar történeti szóalaktan 1. A szótövek 
(Bp., 1958); A magyar nyelv értelmező szótára. Szerk. Országh Lászlóval. I—VII. 
(Bp., 1959-62; 5. kiad. 1992); A magyar nyelv életrajza (Bp., 1963; utolsó kiad. 1996); 
A magyar nyelv története. Benkő Loránddal, Berrár Jolánnal (Bp., 1967; 11. kiad. 
1999); A magyar nyelvjárások atlasza. Szerk. I—VI. rész. (Bp., 1968-77); Nyelvműve­
lésünk (Bp., 1977); A magyar nyelv múltja és jelene. Vál. tanulmányok. Összeáll., 
szerk. Papp László (életrajzzal, bibl.-val; Bp., 1980); A Halotti Beszéd nyelvtörténeti 
elemzése. Kiad., szerk. E. Abaffy Erzsébet, N. Abaffy Csilla (Bp., 1982); B. G. a nem­
zetközi nyelvről. Szerk. Benczik Vilmos (Bp., 1987); A magyar igeragozás története 
(Bp., 1990).
írod.: Benkő Loránd: B. G. (M. Tud., 1976); Cserna Dorottya-Nikléczy Péter- 
Radványi Péter: B. G. (Bp., 1994); B. G. centenáriumán. Szerk. Békési Imre, H. Tóth 
Imre (Szeged, 1994); Szathmári István: B. G. (Bp., 1995).
Székfoglaló: Francia hatás a középkori magyar hangjelölésben. Elhangzott: 1941. 
máj. 5. (Influence française dans l'orthographe hongroise du moyen âge. Acta 
Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1951-1952); A XVI. századi nyelv­
járásaink kérdéséhez. Elhangzott: 1949. ápr. 25.
M. L
BÁRDOS TAMÁS, *Bp., 1915. júl. 20., gyógyszervegyész. -  1938- 
ban a bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett; 1949-ben 
az indianai (USA) Notre Dame Egy.-en szerves kémiából doktorált 
(PhD). Az MTA tagja (t. 1983. máj. 3.). Ebert-díj (1971), Schoellkopf 
Aranyérem (1974). -  1938-46-ban az Almásfüzitői Olajfinomítóban 
dolgozott. 1946-tól az USA-ban él. 1949-51-ben a Texasi Egy. bioké­
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miai tanszékének kutatója, 1951-60-ban Chicagóban kutatómérnök, 
majd laboratóriumvezető, az Illinois Egy. munkatársa, 1960-tól New 
York Állam Egy.-ének Gyógyszerészeti Karán (Buffalo) a gyógyszer­
vegyészet prof., a rák- és víruskemoterápia-kutatások vezetője, 1995- 
től prof. emeritus. -  Kút. területe a rák- és vírusbetegségek (főképpen 
herpesz és AIDS) kemoterápiája. Számos új vegyületet szintetizált 
(folinsav=leukovorin és más pteridinek, antitemplátok, tiolált oligo- 
és polinukleotidok, pirimidin nukleozidok, foszforaziridin típusú 
dual-antagonisták, ciklikus diszulfidok). Behatóan foglalkozik a ve- 
gyületek molekuláris hatásmechanizmusával, a rezisztencia és ke­
resztrezisztencia kérdéseivel, a kombinációs kemoterápia elméletével 
és gyakorlatával.
F. m.: Structure-Activity Relationships of Alkylating Agents in Cancer Chemo­
therapy (Ann. N. Y. Acad. Sei., 163,1006,1969); Antimetabolites: Molecular Design 
and Mode of Action (Topics in Current Chemistry; vol. 52. Berlin-Heidelberg- 
New York, 1974); Biochemical Properties of 5-sulfur Substituted Pyrimidine 
Nucleosides and Nucleotides (Ann. N. Y. Acad. Sei., 255,522; 1974); An Update on 
Antitemplates. New Approaches to the Design of Antineoplastic Agents. Szerk. 
Kálmán T.-vel (New York-Amsterdam, 1982); Structure-Activity Relationships and 
Mode of Action of 5-Mercapto-substituted Oligo- and Polynucleotides as Anti­
templates Inhibiting Replication of Human Immunodeficiency Virus Type 1 (Anti- 
microb. Agents and Chemotherapy 36, 108; 1992). Oligonucleotides and Poly­
nucleotides as Potential Cancer Chemotherapeutic Agents (Washington, D.C., 1995). 
Székfoglaló: Antimetabolitok, antitemplátok, duális antagonisták: a DNS-szintézis 
szelektív gátlása a rák kemoterápiájában. Elhangzott: 1983. szept. 12.
B. Ma.
BÁRDOSSY GYÖRGY, *Szombathely (Vas vm.), 1925. nov. 17., 
geológus. -  1951-ben az ELTE-n geológus oklevelet szerzett. A föld­
tud. kandidátusa (1966), doktora (1974), az MTA tagja (1. 1993. máj.
10., r. 1998. máj. 4.). 1978-88-ban a Nemzetközi Alumínium-Bauxit 
Biz. (ICSOBA) alelnöke, 1985-86-ban a Franciao.-i Geológiai Társ. 
(Párizs) alelnöke, 1991-től a Horvát Tud. Akad. t. tagja. Eötvös-díj 
(1983), ICSOBA Aranyérem (1988), Széchenyi-díj (1997). -  1950-
1957-ben a М.-Szovjet Bauxit Alumínium Rt. (Maszobai) geológusa, 
majd főgeológusa. 1957-63-ban a M. Áll. Földtani Int. laborvez., 
1963-74-ben az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma tud. főmunka­
társa, 1974-78-ban az ALUTERV-FKI kutatóint.-ének tud. tanácsadó­
ja, majd nyugdíjba vonulásáig (1984) a Hungalu tröszti főgeológusa.
1965-ben és 1985-ben a francia kormány meghívására fél-fél évet ven­
dégprof.-ként Franciao.-ban töltött és különböző egy.-eken tartott 
előadásokat. Mint bauxitszakértő, a Föld bauxit-előfordulásainak túl­
nyomó részét a helyszínen tanulmányozta Ausztráliától Európán át 
Brazíliáig. 1991-től az ELTE rk. egy. tanára. -  Kút. területe: a karszt- 
bauxit és a laterit előfordulása és keletkezésük; paleoklimatológia; 
radioaktív hulladékok elhelyezési lehetőségei. Elsőnek mutatta ki a 
lemeztektonika és a bauxitképződés összefüggéseit, felismerte a 
bauxit és laterit paleoklimatológiai jelentőségét. Számos röntgen­
diffrakciós fázisanalízist először alkalmazott Mo.-on, s a földtud. szá­
mára új, geomatematikai módszereket dolgozott ki, különösen a bi­
zonytalanságok értékeléséhez. Mintegy kétszáz szaktanulmány szer­
zője, melyekből több mint félszáz külföldi folyóiratokban jelent meg.
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F. m.: A magyar bauxit geokémiája (MÁFI alkalmi kiadványa, Bp., 1961); A kőzetek 
korszerű anyagvizsgálati módszerei (Bp., 1964); Általános földtan. Egy. tankönyv 
(Bp., 1975); Karsztbauxitok. Bauxittelepek karbonátos kőzetekben (Bp., 1977; oro­
szul Moszkva, 1982; angolul Amsterdam, 1982); Lateritic Bauxites. G. J. J. Alevával 
(Amsterdam, 1990; kínaiul 1994); The Use of Geomathematics and Compute­
rization in Scientific Bauxite Research (Proceedings of International Congress of 
ICSOBA. Balatonalmádi, 1992).
Székfoglaló: A latent- és karsztbauxit-képződés tudományos és gyakorlati vonatko­
zásai. Elhangzott: 1993. nov. 1. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1998); A radioaktív 
hulladék hazai elhelyezésének földtudományi alapjai. Elhangzott: 1998. nov. 3. 
(Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999).
B. K.
Ba RITZ GYÖRGY, ‘Nagyenyed (Alsó-Fehér vm.), 1779. okt. 28., 
tZára (Dalmácia), 1840. dec. 27., fordító, katonatiszt. -  1800-ig a 
nagyenyedi ref. kollégiumban tanult, 1805-ben Bécsben elvégezte a 
hadmérnöki akad.-t. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  1805-től mint 
hadmérnök főként Dalmáciában szolgált, 1807-től főhadnagy, 1839- 
ben mérnökkari ezredessé léptették elő. Raguzában, Lipótváron, 
Eszéken és Peschierában várerődítési tiszt, Zárában ig. hivatalt viselt. 
-  Az MTA megbízásából elkészítette a hadtud. műszótár jelentős ré­
szét. 1823-ban, a M. Kurírban megjelent tanulmányában javasolta egy 
Pestet Budával összekötő állandó „láncon függő" híd megépítését. 
Főként Tacitus (História, Annales) és ifj. Plinius műveiből ford., ennek 
nagy része azonban kéziratban maradt.
F. m.: Cornelius Tacitus munkái. 1. (Bécs, 1822).
írod.: Toldy Ferenc: B. Gy. (Akad. Ért., 1840-41; T. F. összegyűjtött munkái, V. Pest, 
1872); Komor Ilona: Az első magyar Tacitus-fordító (Antik Tanulmányok, 1965); 
Komor Ilona: B. Gy. nyelvészeti vonatkozású kézirataiból (M. Nyelv, 1967).
M. L.
BARNA F eRDINÁND, ‘Nagykároly (Szatmár vm.), 1825. máj. 23.,
+Bp., 1895. júl. 21., nyelvész.----Ignác öccse. 1842-43-ban Pesten,
1843-44-ben Pécsett jogot, 1844-45-ben a keszthelyi Georgiconban 
gazdasági tudományokat tanult. 1868-69-ben államköltségen Mün­
chenben a könyvtárrendezést tanulmányozta. Az MTA tagja (1. 1868. 
márc. 18.). A Finn írod. Társ. t. tagja. -  1845-től helyettes kir. jegyző, 
1848-49-ben mint nemzetőr vett részt a szabadságharcban, 1849- 
59-ben Nagykárolyban, majd Szatmáron ügyvéd. 1860-tól a M. Nem­
zeti Múzeum könyvtárában segédőr, 1875-89-ben őr; 1869-ben a 
müncheni udvari és állami könyvtár mintájára, az ún. müncheni 
szakrendszer szerint rendezte a könyvtár anyagát. Főként a finnugor 
nyelvekkel, a magyarság ősműveltségével és pogány hitvilágával 
foglalkozott.
F. m.: Tanulmányok a magyar régi egyszerű és az újabb összetett szenvedő igealak 
körül (Nyelvtud. Közlemények, 1869); Kalevala, a finnek nemzeti eposza. Ford. 
(Pest, 1871); A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre (Pest, 1873); A 
határozott és határozatlan mondatról (Bp., 1874); Az ik-es igékről (Bp., 1875); Nyel- 
vészkedő hajlamok a nagyar népnél (Bp., 1975); A hangsúlyról a magyar nyelvben 
(Bp., 1875); A mutatónévmás hibás használata (Bp., 1876); A mordvaiak történeti 
viszontagságai (Bp., 1877); Egy szavazat a nyelvújítás ügyében (Bp., 1877); Kapcso­
lat a magyar és a szuomi irodalom között (Bp., 1878); Néhány ősműveltségi tárgy 
neve a magyarban (Bp., 1878); A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai
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(Bp., 1879); Ős vallásunk főistenei (Bp., 1881); Ős vallásunk kisebb isteni lényei és 
áldozati szertartásai (Bp., 1881), Vámbéry Ármin „A magyarok eredete" c. műve 
néhány főbb állításának bírálata (Bp., 1883); A votják nép múltja és jelene (Bp., 
1885); A mordva nép házassági szokásai (Bp., 1887).
írod.: Bereczky László: B. F. (Könyvtáros, 1957); Domokos Péter: B. F.-ról, a „komp­
lex" uralisztika egyik korai művelőjéről (Néprajz és Nyelvtud., 1980-81); Domokos 
Péter: Kiegészítések és helyesbítések. Néhány pótlólagos adat „B. F.-ról" című írá­
somhoz (Néprajz és Nyelvtud., 1987-88); Csepregi Márta: „Válogatok vers javábul, 
gyönyörű dalokat gyűjtök." A Kalevala magyar fordításairól (Holmi, 1993); Hajdú 
Péter: Budenz és a Kalevala (M. Nyelv, 1994).
Székfoglaló: Tanulmányok a magyar régi egyszerű és az újabb összetett szenvedő 
igealak körül. Elhangzott: 1869. jan. 25. (Nyelvtud. Közlemények, 1869. 7. köt.).
M. L.
BARNA Ig n á c , ’Nagykároly (Szatmár vm.), 1822. febr. 2., +Bp., 
1894. nov. 23., költő, műfordító, fogorvos. —  Ferdinánd bátyja. 1846- 
ban orvosi oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1876. 
jún. 8.). -  Részt vett az 1848. márc.-i pesti forr.-ban; a szabadságharc 
idején a Hunyadi-huszárok ezredorvosa volt. 1850-től Bécsben, 1855- 
től Pesten fogorvosi rendelőt tartott fenn, saját fogászati laboratóriu­
mot létesített; később József főhg. udvari orvosa lett. 1865-től a fogá­
szat magántanára a pesti egy.-en. -  írod. működését versekkel kezd­
te, főként ókori római szerzők műveinek fordításával szerzett érde­
meket. Ráspoly álnéven politikai verseket írt a Borsszem Jankó c. élc- 
lapba.
F. m.: B. 1. versei (Pest, 1846); Szerelemhangok (Pest, 1850); Fogászat (Pest, 1871); 
Kvintusz Horácius Flakkusz versei. Ford., jegyz. (Bp., 1875); Decimus Junius Juve­
nalis satirái. Ford., jegyz. (Bp., 1876); A rómaiak satirájáról és satira írókról (Bp., 
1876); Aulus Persius Flaccus és Sulpicia satirái (Bp., 1881); Horatius Flaccus 
satirainak két könyve. Ford., jegyz. (Bp., 1884); Publius Vergilius Maró Aeneise. 
Ford., jegyz. (Bp., 1890).
írod.: Némethy Géza: В. I. emlékezete (Egyet. Phil. Közi., 1897); Salamon Henrik: 
Dr. В. I., a fogorvos és költő (Bp., 1939).
Székfoglaló: A rómaiak satirájáról és satira íróikról. Elhangzott: 1876. okt. 16. (Érte­
kezések az MTA Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből. 6. köt. 3.; kivonatban: Akad. 
Ért., 1876. 10. évf.).
M. L.
BAROS G y u la , ’Bp., 1876. jan. 22., +Вр., 1936. okt. 17„ irodalom- 
történész. -  1899-ben bölcsészdoktori és m.-latin szakos tanári okle­
velet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1927. máj. 5.). -  1899- 
től br. Radvánszky Béla gyermekeinek nevelője, 1906-tól a bp.-i Veres 
Pálné Felsőbb Leányisk. (1916-tól Leánygimn.) tanára, 1912-15-ben és 
1932-36-ban ig. 1919-25-ben a bp.-i középisk.-k m. nyelvi szakfel­
ügyelője, 1925-től az Orsz. Tankönyvügyi Biz. előadója. -  Főként a 
18-19. sz.-i m. irod.tört. egyes kérdéseivel foglalkozott. 1915-16-ban 
és 1933-tól az írod.tört. szerk.
F. m.: Radványi verseskönyvek. Kiad., bev. (Bp., 1904); Barcsay és Báróczy (Sajó- 
kaza, 1905); Rimay János szerelmi lírája (Bp., 1906); Petőfi a magyar költők lantján. 
Összegyűjt. Endrődi Sándorral (Bp., 1910); Adatok Barcsay Ábrahám levelezéséhez 
(Bp., 1911); Arany János és Tisza Domokos (Bp., 1911); Arany, Petőfi és a ponyva- 
irodalom (Bp., 1918); Madách nyomai szépirodalmunkban (Bp., 1923); Jókai és 
Arany (Bp., 1925); Jókai a szépirodalomban (Bp., 1925); Philemon és Baucis magyar
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földön (Bp., 1926); Boldog Margit legendája. A XVI. századi szöveget mai nyelvre 
átírta, tájékoztatóval ellátta (Bp., 1927).
írod.: Alszeghy Zsolt: B. Gy. ravatalánál (írod.tört., 1936); Clauser Mihály: A hu­
szonötéves Irodalomtörténet: Emlékezés B. Gy.-ról (Napkelet, 1937).
Székfoglaló: Az irodalmi hagyomány életereje. Elhangzott: 1928. okt. 29. 
(kivonatban: Akad. Ért., 1928. 39. köt.).
M. I.
B a RSI JÓZSEF, *Jano-Lehota (Bars vm.), 1810. febr. 23., tBp., 1893. 
febr. 18., publicista, filozófiai és statisztikai író. -  Kispapként a nyitrai 
papnevelő int.-ben bölcseletet, a pesti szemináriumban teológiát ta­
nult. 1832-ben a pesti egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett.
1833-ban pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1870. máj. 25.). -  1832-
35-ben több helyen káplán, 1835-37-ben nevelő, majd Besztercebá­
nyán püspöki titkárhelyettes, 1837-40-ben Milánóban a 33. gyalogez­
red káplánja, 1840-től Koson segédpap, 1846-49-ben bicskei plébá­
nos, ekkor kötött barátságot Nagy Károly csillagásszal, akad. taggal, 
akinek házában megismerkedett Deák Ferenccel, Klauzál Gáborral, 
Kossuth Lajossal és Vörösmarty Mihállyal. 1848-ban hírlapi cikkeivel 
szenvedélyesen agitált a forr. és szabadságharc mellett, ezért 1848. 
dec. végén az osztrák csapatok elfogták, szept.-ben 20 évi várfogság­
ra ítélték. 1849-től az olmützi várbörtönben raboskodott, ahonnan
1856-ban kegyelemmel szabadult. 1856-61-ben a br. Orczy családnál 
nevelő, 1861-62-ben a pesti reálisk. német és földrajz szakos tanára. 
1862-ben áttért a ref. hitre. 1862-67-ben a pesti ref. gimn. latin-német 
szakos tanára. 1869-88-ban a központi statisztikai hivatal tisztviselő­
je. Verseskötetei (Pacsirta, A pacsirta kalitkában) megjelenését a cenzú­
ra megakadályozta.
F. m.: A szerelemről és házasságról (Kecskemét, 1861); Magyarország közoktatási 
statisztikája 1864/65-1867/68 (Pest, 1868); A népesedési mozgalom (Pest, 1869); 
A közoktatás statisztikája (Pest, 1869); Az emberi öntudat jelen fokáról (Pest, 
1870); Magyarország felső tanintézetei és középtanodái 1870-1872 (Bp., 1874); 
Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856 (Bp., 1890; új kiad. Kiad. Simon V. Péter, 
1988).
írod.: Vargha Gyula: B. J. 1. tag emlékezete (Bp., 1897); Tálas Géza: B. J. emlékezete 
(Vigilia, 1962); Fabó Irma: B. J. laptervei 1848 őszén (M. Könyvszle, 1977). 
Székfoglaló: Az emberi öntudat jelen fokáról. Elhangzott: 1870. okt. 10. (Értekezések 
a Társadalmi Tud. köréből 2. köt. 2.; kivonatban: Akad. Ért., 1870. 4. évf.).
M. L.
BARTA G y ö r g y , *Poprád (Szepes vm.), 1915. okt. 29., +Bp„ 1992. 
okt. 21., geofizikus. -  1939-ben a bp.-i egy.-en matematika-fizika sza­
kos tanári, 1947-ben a debreceni egy.-en bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1952), doktora (1956). Az MTA 
tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1982. máj. 7.). A párizsi International Aca­
demy of Astronautics 1. tagja. A M. Geofizikusok Egyesületének társ­
elnöke, majd t. elnöke. Állami Díj (1973). -  1940-45-ben a meteoroló­
giai és földmágnességi int. ógyallai obszervatóriumának munkatársa, 
közben 1941-42-ben németo.-i és dániai obszervatóriumokban ösz­
töndíjas kutató, 1943-ban É-Erdélyben mágneses területi méréseket 
végzett. 1945-50-ben az int. időjelző oszt. munkatársa, 1947-49-ben
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újjászervezte a földmágnességi megfigyelőszolgálatot és felállította a 
budakeszi földmágneses regisztráló állomást. 1950-71-ben az Eötvös 
Loránd Geofizikai Int. tud. munkatársa, főmunkatársa, majd 1960- 
ban irányította a bajai és nagycenki földmágneses obszervatórium 
felszerelését. Ezzel egyidejűleg 1949-55-ben a bp.-i egy.-en a föld­
mágneses tér c. tárgy megbízott előadója, 1955-67-ben az építőipari 
és közlekedési műszaki egy.-en a geofizika tanára, 1963-tól a bp.-i 
egy. c. egy. tanára. 1971-85-ben a bp.-i egy. geofizikai tanszékének 
tszv. egy. tanára. -  Főként a Föld mágneses tere évszázados változá­
sának sajátosságaival, ill. a tér torzultságának és a Föld gravitációs te­
rének sajátosságaival foglalkozott. Megállapította, hogy a mágneses 
évszázados változásnak van egy kb. fél évszázados periódusú szuper- 
ponált hulláma. Előállította a geoidot mint két forgásszimetrikus alak 
összegét, és ebből a Föld belső magjának aszimmetrikus helyzetére 
következtetett. Elválasztotta a Földalakban a mélyről származó és a 
felszíni tömeg-inhomogenitások hatását.
F. m.: A földmágneses tér évszázados változásának 44 éves periódusáról (Geofizi­
kai Közlemények, 1954); Földmágnesség (Bp., 1957); A földmágneses tér évszáza­
dos változásáról (Geofizikai Közlemények, 1957); A földmágneses tér évszázados 
változásának longitudinális és transzverzális effektusa (Geofizikai Közlemények, 
1958); A Föld háromtengelyűségének kapcsolata a földmágneses tér excentricitásá- 
val (Geofizikai Közlemények, 1962); A Föld erőtereinek évszázados változásáról és 
torzultságáról (Geonómia és Bányászat, 1971); A földalak fizikai hátteréről (Fizikai 
Szle, 1977); A Földmag néhány sajátsága a Föld erőtereinek vizsgálata alapján (Bp., 
1984).
írod.: Zách Alfréd: B. Gy. (Légkör, 1992); Meskó Atila: B. Gy. (M. Geofizika, 1993); 
Meskó Attila: B. Gy. (Fizikai Szle, 1993); Meskó Attila: B. Gy. (M. Tud., 1993); 
Meskó Attila: Professor G. B. (Acta Univ. Sient. Bp., Sectio Geophysica et Meteo- 
rologica, 1994).
Székfoglaló: A Föld erőtereinek évszázados változásairól és torzultságáról. Elhang­
zott: 1971. jan. 25. (Geonómia és Bányászat, 1971); A Földmag néhány sajátsága a 
Föld erőtereinek vizsgálata alapján. Elhangzott: 1983. febr. 7. (Értekezések, emléke­
zések. Bp., 1984).
M. L.
BARTA I s t v á n , *Bp., 1910. máj. 22., tBp., 1978. ápr. 10., villamos- 
mérnök. -  1928-34-ben a bécsi, a bmói és a karlsruhei műegy.-en ta­
nult, 1933-ban Karlsruheban villamosmérnöki, 1934-ben műszaki 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1949. okt. 31, r. 1976. máj.
7.). 1967-től a Lengyel Tud. Akad. külső tagja. 1953-tól a Híradástech­
nikai Tud. Egyesület elnöke, 1974-től t. elnöke. Kossuth-díj (1957), 
Puskás Tivadar-díj (1960). -  1934-38-ban az Ericsson M. Villamos Rt. 
tervezőmérnöke, 1938-45-ben az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumá­
nak fejlesztőmérnöke, 1945-48-ban a laboratórium oszt.vezetője, 
1948-49-ben az Orion-gyár műszaki ig. 1949-től a bp.-i műszaki egy. 
híradástechnikai tanszékének vezetője, egy. tanár, 1972-75-ben a hír­
adástechnikai elektronikai int. ig.; 1957-60-ban a műszaki egy. villa­
mosmérnöki karának dékánja, 1960-63-ban a műegy. oktatási rektor­
helyettese. -  Az 1940-es évek végétől jelentős szerepet játszott a m. 
elektronikus műszeripar megteremtésében. Főként rádió- és tele­
víziótechnikával, akusztikával, később a színes televíziózás műszaki 
kérdéseivel foglalkozott.
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F. m.: Die Ausgleichvorgänge bei Mikrophonen (Győr, 1934); Mikrohullámok ger­
jesztése (M. Híradástechnika, 1947); Elektroncsövek (Bp., 1951); Akusztikai ki­
egyenlítődési folyamatok (Bp., 1953); A távolbalátás alapjai. 1. A képtovábbítás 
alapelvei és módszerei (Bp., 1953); A távolbalátás alapjai. 2. Szélessávú erősítők. 
Barát Zoltánnal (Bp., 1953); A távolbalátás alapjai. 3. Jelkeltő és jelformáló kapcsolá­
sok. Barát Zoltánnal (Bp., 1953); Központi televíziós jelkeltő generátor. Szinkronge­
nerátor (Bp., 1954); Rádióvételtechnika. II. (Bp., 1954); Impulzustechnika. Vörös Ká­
rollyal (Bp., 1954); Képfelvevő és képvisszaadó katódsugár-csövek (Bp., 1954); Te­
levízió (Bp., 1954); Televíziós berendezések elektroncső igényei (Bp., 1955); Rádió- 
készülékek és erősítők (Bp., 1956); Rádióvételtechnika. I. (Bp., 1962); Híradástechni­
ka (Műszaki Értelmező Szótár, 23-25.) Szerk. Kozma Lászlóval (Bp., 1964). 
írod.: Bognár Géza: В. 1. (M. Tud., 1978).
Székfoglaló: Tranziens jelenségek a mikrofonoknál. Elhangzott: 1953. jan. 14.
M. L.
B a r t a  Já n o s , ’Szentes (Csongrád vm.), 1901. aug. 9., tDebrecen, 
(Hajdú-Bihar m.), 1988. ápr. 18., irodalomtörténész. -  A bp.-i egy.-en 
az Eötvös Kollégium tagjaként 1923-ban bölcsészdoktori, 1924-ben 
m.-német szakos tanári oklevelet szerzett. 1925-27-ben a berlini 
Collegium Hungaricum állami ösztöndíjas tagja. Az Írod.tud. kandi­
dátusa (1952), doktora (1957). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1982. 
máj. 7.), a Debreceni Akad. Biz. alelnöke (1975-85). 1946—47-ben a M. 
írod.tört. Társ. titkára, 1954—59-ben elnöke, utóbb t. tagja. A Nemzet­
közi M. Filológiai Társ. t. tagja. A debreceni egy. t. doktora (1981). -  
1924-39-ben a bp.-i kereskedelmi akad. fiú felső kereskedelmi isk., 
1939-46-ban a gazdasági szaktanárképzőint. gyakorló kereskedelmi 
leányközépisk. tanára, 1946-50-ben a kereskedelmi leányközépisk. 
ig. 1943-tól a bp.-i egy.-en a m. romanticizmus c. tárgykör magánta­
nára, 1950-51-ben egy. docens. 1951-1972 között a debreceni egy. II. 
sz. m. irod.tört. tszv. egy. tanára, 1952-55-ben rektorhelyettes, 1957- 
ben rektor. -  Elsősorban a 19. sz. m. irod.-mal, ezen belül Katona Jó­
zsef, Berzsenyi Dániel, Arany János, Vörösmarty Mihály, Madách Imre 
és Kemény Zsigmond munkásságával, valamint esztétikai kérdésekkel 
foglalkozott. 1930-1952 között többféle középisk. m. irod. tankönyvet 
írt. 1969-től szerk. Vajda János összes műveinek kritikai kiadását.
F. m.: Az ismeretlen Madách (Bp., 1931); Madách Imre (Bp., 1942); Arany János 
(Bp., 1953); Élmény és forma. Tanulmányok (Bp., 1965); Költők és írók. Irodalmi ta­
nulmányok (Bp., 1966); Klasszikusok nyomában. Esztétikai és irodalmi tanulmá­
nyok (Bp., 1976); Évfordulók. Tanulmányok és megemlékezések (Bp., 1981); A pá­
lya ívei. Kemény Zsigmond két regényéről (Bp., 1985); A pálya végén. Tanulmá­
nyok (Bp., 1987); Ma, tegnap, tegnapelőtt. Tanulmányok. Vál., szerk. Imre László 
(Debrecen, 1990).
írod.: B. J.: Magyar irodalomtörténész a változó világban (Beszámoló tudományos 
munkásságomról) (M. Tud., 1968); Németh G. Béla: Kifejezés és érték. Vonások B. J. 
tudósi egyéniségéhez és elméleti munkásságához (Studia Litteraria, 1971); B. J - 
bibliográfia. Összeáll. Szénássy Barnáné (Debrecen, 1977); Imre László: Irodalom­
történész a változó világban (Alföld, 1978); Baránszky-Jób László: B. J. köszöntése 
(Alföld, 1981); Pomogáts Béla: B. J. műhelye (Kortárs, 1982); Cs. Nagy Ibolya be­
szélgetése B. J.-sal (M. Tud., 1988); Németh G. Béla: B. J. (írod.tört. Közlemények, 
1987-1988); Tamás Attila: Vonások B. J. arcképéhez (írod.tört. Közlemények, 1990); 
Bíró Ferenc: B. J. (Írod.tört., 1992).
Székfoglaló: Az érték problémája az irodalomtudományban. Elhangzott: 1968. ápr. 1. 
(MTA Nyelv- és írod.tud. Oszt. Közleményei, 1969); Jegyzetek a Zord időről. El­
hangzott: 1983. ápr. 7.
M .  L
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BARTAKOVICS BÉLA, »Felsőelefánt (Nyitra vm.), 1791. ápr. 5., 
LEger (Heves vm.), 1873. máj. 30., r. k. főpap. -  1806 és 1813 között a 
pozsonyi Emericanumban, Nagyszombatban és a bécsi Pázmáne- 
umban tanult, 1815-ben szentelték pappá. Az MTA tagja (ig. 1853. 
márc. 16.). Valóságos belső titkos tanácsos (1850). -  Előbb Sellyén, 
majd Muzslán káplán, közben a pesti egy.-en egyháztört.-ből szigor­
latozott. 1816. nov.-től a nagyszombati érseki helynöknél iktató, 
1820-tól Rudnay Sándor hercegprímás udvari papja, levéltárnok, 
1825-től prímási titkár. 1830. aug.-tól esztergomi kanonok, 1831-től
1844-ig nagyszombati érseki helynök. Közben honti főesperes (1835), 
almisi c. püspök (1844). Az uralkodó 1844. szept. 22-én rozsnyói me­
gyéspüspökké, 1850. ápr. 2-án egri érsekké nevezte ki. Részt vett az 
1847-48. évi országgyűlésen. Érseksége alatt visszaállította (1860) az 
egri jogakadémiát, leánynevelő int.-et alapított. Eger városa javára le­
mondott a kilencedről és a taksákról, a város tulajdonába adta sok 
száz hold, addig bérletbe kiadott földjét. Bőkezűen támogatta az 
MTA-t, a Nemzeti Színházat, az Erdélyi Múzeumot, valamint egy­
házmegyéje templomainak építését. A Káldi-féle bibliafordítást Tár- 
kányi Bélával átdolgoztatta és kiadta.
M.: Némely szavak a nép fölvilágosítására... (Rozsnyó, 1845); Főpásztori levelek és 
szent beszédek melyeket egyházmegyéje papságához intézett (Eger, 1865).
Írod.: Emlékkönyv B. B. egri érsek arany miséjének ünnepére (Eger, 1865).
B. Ma.
BARTAL ANTAL, 1871-ig Bartl, »Besztercebánya (Zólyom vm.), 
1829. ápr. 24., tDunaharaszti (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1909. szept.
6., klasszika-filológus. -  1846-48-ban papnövendékként a pesti egy.- 
en, 1848-49-ben a besztercebányai papnevelő int.-ben teológiát ta­
nult, 1849-ben kilépett az egyházi kötelékből. 1855-ben a bécsi egy.- 
en görög-latin szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1873. 
máj. 21., r. 1898. máj. 6.). Az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Biz. alel- 
nöke, 1891-től a Bp.-i Philológiai Társ., 1894-től a M. Paedagogiai 
Társ. t. tagja. A bp.-i egy. t. doktora (1902). -  1850-52-ben a gr. Pong- 
rácz családnál nevelő, 1855-56-ban Bécsben a josephstadti főgimn. 
gyakorlótanára. 1856-tól az ungvári főgimn., 1858-1870 között a pesti 
r. k. főgimn. tanára, 1868-tól a pesti egy.-en a római klasszika-filoló­
gia magántanára. 1871-90-ben a középisk. tanárképző int. gyakorló- 
gimn. ig., 1870-től egyidejűleg a tanárképző int. rk., 1874-90-ben ren­
des tanára, 1890-ben nyugdíjazták. -  Számos középisk. latintanköny­
vet írt (többnyire Malmosi Károllyal). Különösen tankönyv- és szó­
tárírói munkássága jelentős. Hóman Ottóval megalapította és 1871- 
72-ben szerk. a Philologiai Közi.-1.
F. m.: Hellas és Róma. Veress Ignáccal. I—II. füzet (Pest, 1862-63); Elemi latin nyelv­
tan. I—II. rész (Pest, 1865; 3. kiad. Pozsony, 1870); Latin mondattan. Malmosi Ká­
rollyal (Pest, 1866; 4. jav. kiad. 1896); A kritika kritikájának kritikája (Buda, 1869); A 
classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mívelése ha­
zánkban (Bp., 1874); Jegyzetek Horatius költeményeihez (Bp., 1886); A magyaror­
szági latinság szótára (Leipzig-Bp., 1901; reprint kiad. Hildesheim-New York, 
1970; Bp„ 1983).
írod.: Badics Ferenc-Kármán Mór: B. A. emlékezete (M. Közművelődés, 1910); Cse­
rép József: Emlékbeszéd B. A. fölött (Egyet. Phil. Közi., 1910); Gyomlay Gyula: Em­
lékbeszéd B. A. r. tag felett (Bp., 1912).
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Székfoglaló: A classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak 
mívelése hazánkban. Elhangzott: 1874. jan. 5., márc. 2. (Értekezések az MTA Nyelv- 
és Széptud. Oszt. köréből. 4. köt. 3.; kivonatban: Akad. Ért., 1874. 8. évf.); A ma­
gyarországi latinság szótára (~: A magyarországi latinság szótára. Bp., 1901. c. mű 
keletkezésének története.) Elhangzott: 1899. máj. 1. (Akad. Ért., 1899. 10. köt.).
M .  L
B a r ta l  G y ö r g y , » Füss (Komárom vm.), 1785. ápr. 24., tDama- 
zérkarcsa (Pozsony vm.), 1865. szept. 20., jogtörténész. -  1801 és 1805 
között a pozsonyi kir. jogakad.-n jogi tanulmányokat folytatott. 1809- 
ben ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17., 1.1858. dec. 
15.). A nápolyi Accademia Pontaniana tagja. A Szent István-rend lo­
vagja, kincstárnoka; aranysarkantyús vitéz (1830). -  1810-től Pozsony 
vm. másodaljegyzője és levéltárosa, 1817-től főjegyzője, 1823-tól alis­
pánja, az 1825-27-i országgyűlésen Pozsony vm. követe, az ország­
gyűlés jegyzője, 1827-től személynöki, 1829-től nádori ítélőmester. 
Részt vett a M. Tudós Társ. alapszabályainak kidolgozásában. 1830- 
tól az udvari kancelláriánál előadó, udvari tanácsos. 1848 tavaszától 
szept.-ig a király személye körüli miniszter osztályfőnöke. Ezt köve­
tően a közszolgálati pályától visszavonult, a tud.-nak és az irod.-nak 
élt. Számottevő az oklevéltári kutatásokon alapuló, középkori jogtör­
ténetre vonatkozó latin nyelvű munkássága.
F. m.: Commentariorum ad históriám status jurisque publici Hungáriáé aevi medii 
libri XV. (1-3., Pozsony, 1847); Csallóköz történeti vázlata (Pest, 1860); Béla király 
halhatatlan jegyzőjének hajdani szittyáiról... (Pest, 1864).
írod.: Pauler Tivadar: Emlékbeszéd id. B. Gy. fölött (M. Tud. Akad. Évkönyvei, 11. 
köt., 8. sz. Pest, 1867).
Székfoglaló: Egy XVII. századbeli záloglevél, adalékul a magyar örökösödési jog tör­
ténelméhez. Elhangzott: 1859. febr. 7. (Akad. Ért., 1859.19. évf. 1. köt. 51-63. old.).
I). Ma.
BARTALUS ISTVÁN, *Bálványosváralja (Doboka vm.), 1821. nov.
23., +Bp., 1899. febr. 9., zenetörténész, zenei szakíró. -  1841-től Ko­
lozsvárott a ref. főisk.-n jogot, bölcsészetet és teológiát tanult, egyide­
jűleg az ottani konzervatórium növendéke lett. Rövid ideig a br. Wes­
selényi családnál Zsibón volt nevelő. Az MTA tagja (1. 1875. máj. 26.). 
1867-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1846-tól zongoratanításból élt Ko­
lozsváron. 1851-ben Pestre költözött, s mint zongoraművész vidéken 
hangversenyezett. 1852-től Gönczy Pál pesti fiúnevelő int.-ének taná­
ra. 1860-tól közeli ismeretségbe, majd barátságba került Arany János­
sal. 1869-ben m. zenetört. emlékek után kutatott a felső-ausztriai ko­
lostorok könyvtáraiban. 1869-től a budai (bp.-i) áll. tanítóképzőint. 
zenetanára. 1871-83-ban több népdalgyűjtő utat tett az országban. 
1860-63-ban a Zenésze ti Lapok főmunkatársa.
F. m.: Pályanyertes zeneművek (Pest, 1858); 101 magyar népdal énekre és zongorá­
ra (Pest, 1860); Módszer a zongora helyes játszására (Pest, 1860); Zongoratan (Pest, 
1862); Zenekáté (Pest, 1863); A magyar zene története (Bp.-i Szle, 1864); Egy dudás 
egy csárdában (reg.; Pest, 1865); Elemi összhangzat- és számjelzéstan (Pest, 1867; 2. 
jav., bőv kiad. Bp., 1880); Magyar egyházak szertartásos énekei a XVI-XVII. század­
ban (Pest, 1869); Magyar Orpheus. Vegyes tartalmú zenegyûjtemény, XVIII- XIX. 
század (Pest, 1869); Jelentése a felsőaustriai kolostoroknak Magyarországot illető 
kéziratairól és nyomtatványairól (Pest, 1870); Bevezetés a zongora játszásába (Pest,
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1871) ; Jelentés a magyar népdallamok gyűjtéséről (A Kisfaludy Társ. Évlapjai,
1872) ; Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye. I—III. (Bp., 1873-83); Művészet és 
nemzetiség (Bp., 1876); Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. tag felett (Bp., 1877); Vázla­
tok a zene történelméből. 1. (Bp., 1877); Újabb adalékok a magyar zene történelmé­
hez (Bp., 1882); A zeneköltészet elemei és műformái (1883); Egy bukott zenész élete 
(reg.; Esztergom, 1884).
írod.: Sz. Farkas Márta: В. I. (Bp., 1976); Szerző Katalin: Egy „zenebölcs" Arany lap­
jainál: В. I. (Irod.ismeret, 1992).
Székfoglaló: Művészet és nemzetiség. Elhangzott: 1875. okt. 18., nov. 15. (Értekezé­
sek az MTA Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből. 5. köt. 6.).
M. L
BÁRTFAY LÁSZLÓ, *Felsővadász (Abaúj vm.), 1797. máj. 6., tPest,
1858. máj. 12., író, irodalomszervező, ügyvéd. -  1815-ben Kassán vé­
gezte tanulmányait. 1823-ban Pesten ügyvédi vizsgát tett. Az MTA 
tagja (1. 1831. febr. 17.), pénztári ellenőre (1832. nov. 15-től). 1836-tól a 
Kisfaludy Társ. alapító tagja, 1842-től ellenőre. -  1817-től kir. táblai 
jegyző Pesten, 1819-től a gr. Károlyi család titkára. 1819-ben ismerke­
dett meg Kisfaludy Károllyal, 1822-től levelezett Kazinczy Ferenccel, 
kevéssel ezután baráti kapcsolatba került Bajza Józseffel, Kölcsey Fe­
renccel, Toldy Ferenccel, Vörösmarty Mihállyal és más írókkal. Üllői 
úti házában feleségével együtt Írod. szalont tartott fenn, amely hama­
rosan az irod. élet egyik központjává vált. Verseket, elbeszéléseket, 
útleírásokat írt; színműveket és regényeket ford. Részben kiadatlan 
naplója (1838-51, OSZK) a kor politika-, és művelődéstört.-ének érté­
kes forrása.
F. m: B. L. naplója, válogatott levelei Kölcsey Ferenchez. I—II. Kiad. Jeney Ferenc 
(Bp., 1969).
írod:. Ágoston József: B. L. és neje (Bp.-i Szle, 1885); Papp Károly: Wesselényi Mik­
lós levelei B. L.-hoz és Jósika Miklóshoz (Irod.tört. Közlemények, 1906); Kalmár 
Ödön: B. L. (Bp., 1942); Fábri Anna: Az irodalom magánélete (Bp., 1987); Nagy Ká­
roly levelei B. L.-hoz. Kiad., bev., jegyz. Kovács Katalin (Aetas, 1997).
M. L.
B a r t h a  A d o r já n , *Porcsalma (Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. 
e. vm.), 1923. dec. 15., tBp., 1996. máj. 27., állatorvos. -  1949-ben a M. 
Agrártud. Egy. Állatorvostud. Karán állatorvosi oklevelet szerzett. 
Az állatorvostud. kandidátusa (1959), doktora (1981). Az MTA tagja 
(1. 1993. máj. 10.). Akadémiai Díj (1990), Széchenyi-díj (1995). -  1949- 
től az állatorvostud. főisk. (utóbb egy.) tanársegéde, 1956-tól adjunk­
tusa, 1968-74-ben docense, 1988-tól c. egy. tanára, 1994-től kutató­
prof. 1975-85-ben az MTA Állatorvostud. Kutatóint. virológiái oszt.- 
ának vezetője, 1985-90-ben tud. főmunkatársa, 1991-94-ben ig., 1994- 
től tud. tanácsadója. -  Fő kút. területe a virológia. Az adeno-, a her­
pesz és a légzőszervi betegségeket okozó vírusok kutatásában nem­
zetközi hírnevet szerzett. Elsőként írta le a bovin adenovírusok és a 
Movár-herpeszvírus tulajdonságait és szabadalmaztatott polivalens 
adenovirus vakcinát. 1961-ben ugyancsak elsőként szabadalmaztatta 
a csökkent virulenciájú vírust tartalmazó Aujeszky-betegség elleni 
vakcina előállítására vonatkozó eljárását. Aktív immunizálási mód­
szert dolgozott ki a lovak vírusos abortusza, a tyúkok EDS nevű be­
tegsége és a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisze ellen. -  A
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WHO-FAO adenovirus munkacsoportjának elnöke. 1976-tól a 
Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 1993-tól 
az Acta Veterinaria Hungarica szerk.biz. tagja.
F. m.: Kísérletek az Aujeszky-féle vírus virulenciájának szelídítésére (MÁL, 1961); 
Adenovirus törzsek vírusos hasmenésben megbetegedett borjakból. Áldásy Pállal 
(MÁL, 1963); A szarvasmarhák vírus okozta légzőszervi megbetegedései (A nagy­
üzemi szarvasmarhatartás állat-egészségügyi irányelvei. Bp., 1967); Adenovirus 
Infektionen, Herpesvirus Infektionen (Infektionskrankheiten der Haustiere. Jena, 
1974; 3. kiad. 1987); A Movár-herpesvírus (BHV-4) tulajdonságai és állat-egészség­
ügyi jelentősége (Bp., 1995). 
trod.: Kovács Ferenc: B. A. (M. Tud., 1996).
Székfoglaló: A Movár herpesvirus (BHV-4) tulajdonságai és állat-egészségügyi je­
lentősége. Elhangzott: 1993. szept. 22. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1995).
M. L.
Ba r t h a  D én es , *Bp., i908. okt. 2., +Bp., 1993. szept. 7., zenetörté­
nész. -  1926-30-ban a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként a ber­
lini egy.-en tanult, 1930-ban zenetud. doktori oklevelet szerzett. A 
zenetud. kandidátusa (1952), doktora (1958). Az MTA tagja (1. 1990. 
máj. 21.). A Liszt Ferenc Társ. választmányi tagja, 1961-77-ben a 
Nemzetközi Zenetud. Társ. elnökségi tagja. Állami Díj (1988). -  
1930-42-ben az Orsz. M. Tört. Múzeum főigazgatóságán múzeumi 
őr, majd a tört. tár zenei gyűjteményének őre és könyvtárosa. 
1933-1979 között a bp.-i zeneművészeti főisk.-n az egyetemes zene­
tört., 1943-44-ben a m. zenetört., 1942-49-ben az esztétika tanára, 
1947—49-ben a Székesfővárosi Zenekar művészeti ig. 1951-52-ben a 
zenetud. tanszék vezetője, 1935-51-ben a bp.-i egy.-en az egyetemes 
zenetörténet magántanára. 1964-1980 között többnyire az USA-ban 
tanított, 1964-ben a Smith College, 1964-65-ben a Harvard Egy.,
1966-67-ben és 1969-79-ben a pittsburghi, 1980-81-ben a seattle-i egy. 
vendégtanára. 1956-ban a forradalom idején a bp.-i zeneművészeti 
főisk. forr. biz. elnöke. -  Főként közép- és újkori m. zenetört.-tel, vala­
mint J. Haydn munkásságával foglalkozott. Haydn-kutatásaival 
nemzetközi elismerést szerzett. Zenepedagógiai és zenei ismeretter­
jesztő munkássága is jelentős. 1939-44-ben a Pester Lloyd zenei rovat­
vezetője és kritikusa. 1934—41-ben a Musicologia Hungarica c. sorozat 
(Isoz Kálmánnal), 1941—44-ben a M. Zenei Szle szerk., Szabolcsi Bencé­
vel 1947-48-ban a Zenei Szle szerk., 1948-49-ben főszerk. 1947-48-ban 
a Zenetört. kézikönyvei, 1953-62-ben a Zenetud. Tanulmányok c. sorozat 
szerk.
F. m.! A jánoshidai avarkori kettőssíp (Bp., 1934; németül is); Szálkái érsek zenei 
jegyzetei (Bp., 1934); A XVIII. század magyar dallamai. Kiad. (Bp., 1935); Erdély ze­
netörténete (Bp., 1936); Studien zum musikalischen Schrifttum des 15. Jahr­
hunderts (Leipzig, 1936); Untersuchungen zur ungarischen Volksmusik. Heft 1—II. 
(Leipzig, 1941); Die ungarische Musik. Kodály Zoltánnal (Bp.-Leipzig-Milano, 
1943); A zenetörténet antológiája (Bp., 1948; 2. jav. bőv. kiad. 1986); Ötödfélszáz 
énekek. Pálóczi Horvát Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Kiad., bev., jegyz. 
Kiss Józseffel (Bp., 1953); Johann Sebastian Bach (Bp., 1956; 3. bőv. kiad. 1967); 
Haydn als Opemkapellmeister. Die Haydn-Dokumente der Esterházy-Opem- 
sammlung. Szerk. Somfai Lászlóval (Bp., 1960); Zenei lexikon. Főszerk. I—III. (Bp., 
1965); A „Sieben Worte" változatainak keletkezése az Esterházy-gyűjtemény kéz­
iratainak tükrében (Bp., 1969); Joseph Haydn élete dokumentumokban. Révész
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Dorittal (Bp., 1961; 2. kiad. 1970); Joseph Haydn: Gesammelte Briefe und 
Aufzeichnungen. Kiad., bev., jegyz. (Bp., 1965).
Írod.: Somfai László: B. D. 70 éves (Muzsika, 1978); Berlász Melinda: B. D. -  a folyó­
irat-szerkesztő (M. Zene, 1984); Ujfalussy József: B. D., a magyar zenetörténet kuta­
tója (M. Zene, 1984); Ujfalussy József: B. D. (M. Tud., 1993).
M. L.
BARTÓK BÉLA, *Nagyszentmiklós (Torontál vm.), 1881. márc. 25., 
+New York (USA), 1945. szept. 26., zeneszerző, zongoraművész és 
zenetudós. -  1892-96-ban Pozsonyban, Erkel Lászlónál tanult zongo­
rát és zeneelméletet. 1899-1903 között a bp.-i zeneak.-n Thomán Ist­
ván és Koessler János tanítványa. Az MTA tagja (1. 1935. máj. 16., r., 
1945. máj. 30.). A M. Néprajzi Társ., 1933-tól az Orsz. M. Zenész Szö­
vetség t. tagja. Corvin-koszorú (1930), Kossuth-díj (posztumusz, 
1948). -  1903-tól sikeresen hangversenyezett különböző városokban. 
Korai művein J. Brahms, majd R. Strauss hatása érezhető, ekkor kelet­
kezett fő művei (Kossuth-szimfónia, 1903; I. Szvit, 1905) a 19. sz.-i m. 
romantikus zene közvetlen folytatásainak tekinthetők. A népzene fe­
lé fordulása (1905-06) meghatározó jelentőségű változást eredmé­
nyezett zeneszerzői munkásságában. 1906-ban Kodály Zoltánnal 
kezdte meg a népzenei gyűjtést, s kb. 10 évig járta az ország számos 
vidékét (főként Erdélyt), kiterjesztette érdeklődését és gyűjtését más 
mo.-i népek zenekultúrájára is. 1913-ban É-Afrikában az arab népze­
nét tanulmányozta. 1907-34-ben a bp.-i zeneakad. tanára. 1910-ben be­
mutatott vonósnégyesét hűvösen fogadták. A közönség megnyerése és 
művei hitelesebb tolmácsolása érdekében 1911-ben többekkel együtt 
létrehozta az Új M. Zeneegyesületet, de a siker elmaradása miatt 
visszavonult a nyilvánosságtól. A Tanácsköztársaság idején (1919) a 
zenei direktórium tagja. 1919 után többször hangversenyezett külföl­
dön: 1920-ban Berlinben, 1922-ben Nagy-Britanniában és Párizsban, 
majd Hollandiában, 1925-ben Olaszo.-ban, 1928-ban az USA-ban, majd 
a SZU-ban. Ekkortól vált nemzetközileg ismert és elismert zeneszerző­
vé és zongoraművésszé. A két vh. között munkásságával szemben a 
hivatalos vélemény többnyire elutasító volt, sőt a soviniszta, szélső- 
jobboldali körök a szomszéd népek iránti szimpátiája miatt többször 
támadták. Az 1920-30-as években a korábban összegyűjtött hatalmas 
népdalkincs tud. feldolgozását végezte, 1934-től az MTA külső mun­
katársaként. 1932-ben részt vett a kairói arab zenei kongresszuson. 
Utolsó gyűjtőútján 1936-ban Töröko.-ban járt. 1940-ben feleségével 
(Pásztory Dittával) együtt az USA-ban telepedett le. Itt hunyt el súlyos 
betegen. A népi-nemzeti zenei forrásra támaszkodva, Kodállyal együtt 
alkotta meg az új m. zenei stílust, amely egyúttal saját zenei nyelvük 
megteremtését is jelentette. Életműve korszakalkotó a m. és az egyete­
mes zenetört. szempontjából.
Főbb zeneművei: Két portré (1907-08); Gyermekeknek (1908-09); I-VI. vonósnégyes 
(1908,1915-17,1927,1928,1934,1939); Allegro barbare (1911); Négy zenekari darab 
(1912); A fából faragott királyfi (tánq'áték Balázs Béla szövegére, 1914-16, bemutat­
va 1917); A kékszakállú herceg vára (opera Balázs Béla szövegére, 1911, bemutatva 
1918); A csodálatos mandarin (Lengyel Menyhért szövegére, 1919); Táncszvit 
(1923); Falun (1926); Szonáta (1926); I., IL, III. zongoraverseny (1926, 1931, 1945); 
Mikrokozmosz (1926, 1932-39); Cantata profana (1930); Zene húros hangszerekre,
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ütőkre és cselesztára (1936); Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre (1937); 
II. hegedűverseny (1937-38); Kontrasztok (1938); Divertimento (1939); Concerto 
(1943); Hegedűszóló-szonáta (1944); Brácsaverseny (1945; vázlatai alapján összeáll., 
hangszerelte Serly Tibor).
F. m.: Magyar népdalok. Összeáll. Kodály Zoltánnal (Bp., 1906); A magyar népdal 
(Bp., 1924); Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje (Bp., 1934); B. B. válogatott 
zenei írásai. Kiad. Szőllősy András, Szabolcsi Bence (Bp., 1948); B. B. levelei. Kiad. 
Demény János. I-IV. (Bp., 1948-71; 2. bőv. kiad. 1976); Az ifjú В. I. Válogatott dalok. 
II. Zongoradarabok. Kiad. D. Dille (Bp., 1954); B. B. összegyűjtött írásai. Kiad. 
Szőllősy András. (Bp., 1967); Ethnomusikologische Schriften. 1-IV. Kiad. D. Dille 
(reprint kiad.; Bp., 1965-68); B. B. családi levelei. Szerk. ifj. B. B., Gomboczné Kon­
koly Adrienne (Bp., 1981).
írod.; Bónis Ferenc; B. B. élete képekben (Bp., 1956; 2. átd. kiad. 1980); Documenta 
Bartókiana. Szerk. D. Dille. I-IV. (Bp., 1964-70); Demény János: B. B. élete és művei 
(Bp., 1948); Molnár Antal: B. művészete (Bp., 1948); Szegő Júlia: В. В., a népdalkuta­
tó (Bukarest, 1956); Rácz Ilona: B. B. utolsó évei a Magyar Tudományos Akadémián 
(M. Tud., 1961); Ujfalussy József: B. B. (Bp., 1964; 3. jav. kiad. 1976); Kroó György: 
B.-kalauz (Bp., 1970; 2. kiad. 1981); Sztojan Dzsudzsev: В. В., a balkáni és kelet-eu­
rópai népzenetudomány úttörője (M. Zene, 1971); Benjamin Suchoff: В. В., a tudós 
(M. Zene, 1971); Lendvai Ernő: B. költői világa (Bp., 1971; 2. kiad. 1995); Gergely 
Pál: B. B. hét éve a Magyar Tudományos Akadémián (M. zenetört. tanulmányok 
Mosonyi Mihály és B. B. emlékére. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., 1973); Lampert Vera: B. 
B. (Bp., 1976); Ifj. B. B.: Apám életének krónikája (Bp., 1981); László Zsigmond: B. B. 
Tanulmányok és tanúságok (Bukarest, 1980); Ifj. B. B.: B. B. műhelyében (Bp., 1981); 
Tallián Tibor: B. B. (Bp., 1981); Glatz Ferenc: Zene, politikai gondolkodás, nemzeti 
eszmények (Tört. Szle, 1984, 1-2.); Szabolcsi Bence: Kodályról és B.-ról (Bp., 1987); 
B. B. önmagáról, műveiről. Szerk. Tallián Tibor (Bp., 1989); így láttuk B.-ot. Ötven­
négy emlékezés. Szerk. Bónis Ferenc (2. bőv. kiad. Bp., 1995); Kovács Sándor: B. B. 
(Bp., 1995).
Székfoglaló: Liszt Ferenc. Elhangzott: 1936. febr. 3. (Nyugat, 1936. 29. évf. 1. köt.; ki­
vonatban: Akad. Ért., 1936. 46. köt.).
M. L.
BARTÓK G y ö r g y , *Nagyenyed (Alsó-Fehér vm.), 1882. aug. 3., 
+Bp., 1970. nov. 26., filozófus, ref. teológus. -  Ravasz László sógora. 
1900-04-ben a kolozsvári ref. teológiai akad.-n, 1904-05-ben a kolozs­
vári egy.-en, 1905-06-ban lipcsei és heidelbergi egy.-en tanult. 1905- 
ben a kolozsvári ref. teológiai akad.-n lelkészi, 1906-ban a kolozsvári 
egy.-en bölcsészdoktori, 1907-ben m.-német szakos tanári oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1927. máj. 5., r. 1945. máj. 30., tanácskozó 
1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1912-17-ben az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Tört.tud. Szakoszt. 
titkára. A hallei Kant Gesellschaft tagja. 1910-től a kolozsvári Unió 
szabadkőműves páholy tagja. -  1907-09-ben a nagyenyedi Bethlen- 
kollégium tanára. 1909-17-ben a kolozsvári ref. teológiai akad.-n az 
újszövetségi tanszék tanára. 1908-ban a sárospataki ref. teológiai 
akad.-n teológia tanári képesítést szerzett, 1912-től a kolozsvári egy.- 
en a „morális filozófia és annak tört.-e" c. tárgykör magántanára, 
1917-19-ben a kolozsvári egy.-en a filozófia ny. r. tanára. 1919-21-ben 
a Bp.-re menekült kolozsvári egy.-en, 1921-40-ben a szegedi egy.-en a 
filozófia ny. r. tanára és a filozófiai int. ig., 1925-26-ban (II. félév) és 
1926-27-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1922-től a 
szegedi középisk. tanárképző int. ig., 1925-40-ben elnöke. 1940-44- 
ben a kolozsvári egy.-en a filozófia ny. r. tanára; 1940-41-ben az egy.
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rektora, 1941-42-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja.
1946—49-ben a bp.-i ref. teológiai akad. tanára. 1922-38-ban a szegedi 
Acta Litterarum. Sectio Philosophica, 1936M4-ben a Szellem és Élet c. fo­
lyóirat szerk.
F. m.: Az akaratszabadság problémája (Kolozsvár, 1906); A vallástudomány tárgya 
és módszere (Kolozsvár, 1910); Az erkölcsi érték philosophiája (Kolozsvár-Bp., 
1911); Böhm Károly tana és személyisége (Kolozsvár, 1913); Az Újszövetség vallása 
(Kolozsvár, 1916); Háború, közművelődés, nemzetnevelés (Kolozsvár, 1916); Petőfi 
lelke (Bp., 1922); A philosophia lényege és alapproblémái (Bp., 1924; 5. kiad. Bp., 
1947); Kant (Torda, 1925); Böhm Károly (Bp., 1928); A „rendszer" filozófiai vizsgá­
lata (Bp., 1928); Kant etikája és a német idealizmus erkölcs-bölcselete (Bp., 1930); 
Az „eszme" filozófiai vizsgálata (Bp., 1930); Demokritos tana az erkölcsi értékről 
(Szeged, 1932); Forradalom és reformáció (Szeged, 1933); A „szellem" filozófiai 
vizsgálata (Bp., 1934); Az erkölcsi értékeszme története. I—II. (Szeged, 1935); A kö­
zépkori és újkori filozófia története (Bp., 1935); A metafizika célja s útjai (Bp., 1935); 
A lét bölcseleti problémája (Bp., 1936); Ösztön, tudat, öntudat (Bp., 1937); Descartes 
sorsa Magyarországon (Kecskemét, 1938); Az esztétikai valóság (Bp., 1938); Ember 
és élet (Bp., 1939); Történet és értékelés (Szeged, 1939).
írod.: Tamás Gáspár Miklós: Egy szerény filozófus emlékére (Korunk, 1971); Maris­
ka Zoltán: B. Gy. és a kolozsvári egyetem (Holnap, 1992); Mariska Zoltán: Málnási 
B. Gy. (Theológiai Szle, 1993); Jakab András: Heidegger fogadtatása a magyar filo­
zófiai gondolkodásban a két világháború között (Protestáns értelmezések, indítta­
tások: B. Gy.) (Jelenlét, 1993); Mariska Zoltán: Magyar filozófus a tízes években (A 
Miskolci Egy. Közleményei. Bölcsészet- és Társadalomtud. Közlemények, 1994); 
Gaal György: Málnási B. Gy. (Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Reformá­
tus Teológia tanárai 1895-1948. Kolozsvár, 1996).
Székfoglaló: A „rendszer" filozófiai vizsgálata. Elhangzott: 1928. jan. 16. (Értekezé­
sek a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből. 3. köt. 5.); [Soeren Aabye] Kirkegaard 
exisztencializmusa. Elhangzott: 1947. ápr. 15.
M. L.
BARTÓK M ih á ly , *Szeged (Csongrád vm.), 1933. szept. 2., kémi­
kus. -  1958-ban a JATE-n vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. 
kandidátusa (1965), doktora (1977). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 
1995. máj. 8.). 1995-től az AKT Matematikai és Természettud. Kurató­
rium tagja. -  1958-tól a JATE oktatója, 1966-tól docens, 1977-től egy. 
tanár, 1973-94-ben tszv., 1981-87-ben dékán. 1996-tól az MTA-JATE 
Organikus Katalízis Kutatócsoport vezetője. 1995-ben a JATE-n habi­
litált. -  Kút. területe: heterogén katalízis a szerves kémiában, kataliti­
kus szintézisek, katalitikus reakciók sztereokémiája és mechanizmu­
sa, enantioszelektív katalízis. A szerves vegyületek kontakt katalizá­
torok -  különösen a fémkatalizátorok -  hatására végbemenő átalaku­
lásának kémiája területén ért el eredményeket. Tisztázta egyes szer­
ves reakciók mechanizmusát, valamint új heterogén katalitikus reak­
ciókat fedezett fel.
F. m.: Stereochemistry of heterogeneous metal catalysis (Chichester, 1985); 
Rearrangements of open-chain and cyclic ethers (Chichester, 1993); Hydro­
isomerization of carbon compounds (React. Kin. Cal. Lett., 1975); I. 3-Bond shift 
isomerization (Chem. Comm., 1979); The study of conformations of stereoisomers 
(J. Chrom., 1979); Isomerization of 1 3-dioxacycloalkanes (Chem. Comm. 1981); 
Stereochemistry of dehydration of oxolanes (Chem. Comm. 1985); Study of 
molecular conformation and reactivity (J. Catal. 1985); A new metal catalysed 
reaction (J. Mol. Catal. 1989); A new cinchoma-modified platinum catalyst (Chem. 
Comm. 1998).
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írod.: Sulyok Erzsébet: Aranymosás. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal (Sze­
ged, 1995).
Székfoglaló: A szénvegyületek heterogén katalitikus átalakulásainak újabb eredmé­
nyei. Elhangzott: 1988. márc. 22.; Térkémiái tényezők szerepe a fémkatalízisben. El­
hangzott: 1995. dec. 12. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999).
B. K.
BATIZFALVY SÁMUEL, ‘Rimaszombat (Gömör és Kishont vm.), 
1826. aug. 26., +Bp., 1904. nov. 6., orvos. -  1848-ban Lőcsén fejezte be 
bölcseleti és ev. teológiai tanulmányait, 1855-ben orvosi és sebészi, 
1856-ban szülészmesteri oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA 
tagja (1. 1868. márc. 18.) 1855-58-ban a M. Természettud. Társulat 
másodtitkára. A M. Orvosok és Természetvizsgálók Egyesületének 
titkára, 1876-tól alelnöke. -  1848. dec.-tői a Ludoviceum hallgatója, 
1849. jan.-ban az int.-tel együtt Debrecenbe, ill. Csanádpalotára ment. 
1849. márc.-tói honvéd hadnagy és Polgár város térparancsnoka. 
1849. máj.-tól Egerben, júl.-tól a 131. zászlóaljban szolgált, aug. elejé­
től főhadnagyként. 1855-től a pesti Rókus Közkórház segédorvosa, 
1855-58-ban Balassa János tanársegéde a pesti egy. sebészeti int.- 
ében. 1859-ben 40 ágyas sebészi és ortopédiai magángyógyint.-et nyi­
tott, melyet utóbb hidegvízgyógyint.-tel bővített ki; 1860-tól évi jelen­
tést adott ki az int. működéséről. 1859-től a „testegyenészet" magán­
tanára a pesti egy.-en. Az ortopédia egyik mo.-i megalapozója, az el­
ső m. nyelvű ortopédiai szakkönyv szerzője.
F. m.: Házi gyógytestgyakorlat (Pest, 1857); Gyakorlati testegyenészet (Pest, 1867); 
A testegyenészet (orthopaedia) újabb haladása s tudományos állása napjainkban, 3 
kiválóbb kóresettel felvilágosítva (Pest, 1869); A gerincoldal-gömye kóroktana 
(Bp., 1873); Emlékbeszéd dr. muraközi Rózsay József 1. tag fölött (Bp., 1889). 
írod.: Csopey László: B. S. (Természettud. Közi., 1905); Kopits Jenő-Kopits Imre: Az 
orthopaedia kézikönyve (Bp., 1942).
Székfoglaló: A testegyenészet (orthophaedia) újabb haladása s tudományos állása 
napjainkban. Elhangzott: 1869. febr. 8. (Értekezések a Természettud. köréből. 1. köt. 
16.; kivonatban: Akad. Ért., 1869. 3. évf.).
M. L.
BATSÁNYI JÁNOS, ‘Tapolca (Zala vm.), 1763. máj. 9., tLinz (Auszt­
ria), 1845. máj. 12., költő. -  Veszprémben, Sopronban és Pesten végez­
te gimn. tanulmányait, 1783-tól Pesten a piaristáknál végezte a jogi 
tanfolyamot, ahol tanára, Horányi Elek hatására támadt fel érdeklő­
dése a tört. iránt. Az MTA tagja (1. 1843. okt. 7.). -  Joghallgatóként br. 
Orczy Lőrinc fiának tanulótársa lett. Orczyn keresztül bekapcsoló­
dott a pesti társadalmi és Írod. életbe. 1787-től Kassán kamarai tiszt­
viselő, itt alapította meg Kazinczy Ferenccel és Baróti Szabó Dáviddal 
a Magyar Museumot (1788-92), melyet a 2. számtól egyedül szerk. 
1793-ban forradalmi versei miatt állását elvesztette. 1793-tól a főúri 
ellenzék vezérének, gr. Forgách Miklósnak a titkára. A Martinovics- 
féle „jakobinus" mozgalomban való részvétele miatt 1794. szept.-ben 
Budán elfogták, egyéves börtönbüntetését 1795-96-ban a kufsteini 
várbörtönben töltötte le. 1796-tól Bécsben a „bankóhivatal"-nál tiszt­
viselő, 1805-től az udvari kamaránál fogalmazó, emellett részt vett az 
irod. és művészeti életben is. 1809-ben radikális hangvételben átfo-
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galmazta Napóleonnak a magyarokhoz intézett kiáltványát. A Bécs- 
ből kivonuló franciákkal együtt Párizsba ment, ahol összeköttetései 
révén nyugdíjat kapott. 1815-ben a Párizsba bevonuló osztrák csapa­
tok elfogták, ezután majdnem egy évet a spielbergi várbörtönben ra­
boskodott. 1816-tól haláláig Linzben élt. Korának egyik legképzet­
tebb és legműveltebb írója; ismerte a külföldi irodalmakat és tud. tö­
rekvéseket. Folyóiratában hirdette esztétikai és irodalmi elveit, mél­
tatta a korabeli m. költőket, bemutatta közönségünknek Ossiant és 
Miltont, a m. nyelv ápolására már Bessenyei György előtt egy m. tu­
dós társ. felállítását javasolta. A kezdetben a nemesi romanticizmust 
képviselő költészetére erősen hatott a barokk poétika és a német ro­
kokó. Sikeresen újította meg az alkalmi óda műfaját, melyet a múltat 
felidézve a jelen politikai küzdelmeinek szogálatába állított. A fran­
cia forradalom hatására költészete radikálisabb hangvételűvé vált (A 
franciaországi változásokra, 1789; A látó, 1792; Az európai hadakozásokra, 
1792). Raboskodása idején írt költeményei, az ún. kufsteini elégiák 
szakítást jelentenek a barokk poétika előírásaival, s személyes hang­
jukkal költészetének talán legmaradandóbb darabjai. Bécsi éveinek 
terméke a Der Kampf (A viaskodás, 1799-1809) c. műve, melyben köl­
tői eszközökkel jeleníti meg útját a bonapartista nézetekhez. 1816-tól 
már nem tartott kapcsolatot a m. tud. és Írod. élettel. Szenvedélyesen 
támadta Kazinczyt és a nyelvújítás „túlzásait". Ekkor írt hazafias 
ódái és filozófiai költeményei Mo.-on semmilyen visszhangot nem 
keltettek. Egész életében foglalkoztatta az általa csodált Osszián mű­
veinek lefordítása, ebből azonban csak részletek készültek el.
M.: B. J. poétái munkáji (Pest, 1835; reprint kiad. Bp., 1980); B. J. összes művei. Ki­
ad., jegyz. Keresztury Dezső, Tárnái Andor. I-IV. (Bp., 1953-67); B. J. válogatott 
művei. Kiad. Keresztury Dezső, Tamai Andor (Bp., 1956); „Hazámnak akartam 
szolgálni." A felségsértéssel és hazaárulással vádolt költő a maga ügyében. Kiad., 
bev., magy. Keresztury Dezső (Bp., 1960).
írod.: Szinnyei Ferenc: B. J. (Bp., 1904); Horánszky Lajos: B. J. és kora (Bp., 1907); 
Schuy Gilbert: B. J. és I. Napóleon 1809-ki proclamatiója a magyarokhoz (Bp., 1914); 
Viszota Gyula: B. J. akadémiai tagsága (Akad. Ért., 1911); Thienemann Tivadar: 
Herder és B. (Egyet. Phil. Közi., 1914); Halász Gábor: B. (Nyugat, 1935); Gálos Re­
zső: B. J. elfogatása (Győri Szle, 1936); Vajda Ilona: B. J. és Baumberg Gabriella (Bp., 
1938); Kókay György: B. és a magyar újságírás kezdetei (írod.tört. Közlemények, 
1962); Kovács Győző: B. útja a jakobinus mozgalomig (M. Tud., 1963); Némedi La­
jos: Forradalom és kultúra (B. ]. 1793-95-ben) (Egri Tanárképző Főisk. Tud. Közle­
ményei, 1963); Tárnái Andor: Magyar jakobinusok, bonapartisták és nyelvújítók 
(Irod.tört., 1972); Mezei Márta: Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt (Bp., 
1974); Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország (Bp., 1977); Keresztury Dezső: 
B. munkáinak kiadástörténete (Bp., 1980); A természet gyermekei és a haza 6a (A 
fiatal B. és az 1770-es évek irodalma) (Literatura, 1983); Reisinger János: B. J. isme­
retlen verskéziratai (Irod.tört. Közlemények, 1984); Töreky László: B. J. kortársi 
megítéltetése (Tapolcai Vár. Múzeumi Közlemények, 1989); Kováts Dániel: Két 
szerkesztő, B. és Kazinczy (Széphalom, 1990); Elemzések, tanulmányok B. J.-ról. 
Szerk. Kertész Károly (Tapolca, 1995).
M. L
BATTHYÁNY-STRATTMANN FÜLÖP, hg„ *Németújvár (Vas 
vm.), 1781. nov. 19., tBécs, 1870. júl. 22., nagybirtokos, főispán. -  Az 
MTA tagja (ig. 1830. nov. 17.). Cs. és kir. kamarás, valóságos belső titkos 
tanácsos, Vas vm. örökös főispánja (méltóságába 1827-ben iktatták be),
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az Aranygyapjas rend lovagja, a Szent István-rend nagy- és az osztrák 
Lipót-rend középkeresztjének birtokosa. A hercegséget és majorátust 
apjától örökölte, őmaga nőtlenül és gyermektelenül halt meg.
B. Ma.
B a TTHYÁNY-St RATTMANN LÁSZLÓ, hg.; 1915-ig Batthyány 
László gr., "Dunakiliti (Moson vm.), 1870. okt. 28., tBécs, 1931. jan.
22., földbirtokos, szemorvos, sebész. -  Tanulmányait a kalksburgi 
(Bécs), majd a kalocsai és ungvári jezsuita iskolákban kezdte, érettsé­
gi után a bécsi gazdasági főiskolán, majd tud.egy.-en kémiát tanult. 
1896-ban a bölcsészettud.-ok, 1900-ban az orvostud. doktora lett. Az 
MTA tagja (ig. 1915. okt. 8., t. 1917. máj. 3.). Cs. és kir. kamarás. Az 
Aranygyapjas rend lovagja, a Szent István-rend kiskeresztese, a pá­
pai Aranysarkantyús rend vitéze. -  A gr. Batthyány család leszárma­
zottja, kettős nevét és hercegi rangját 1915-ben örökölte. 1899-től a m. 
főrendiház, 1927-től a felsőház tagja. Vas vm. örökös főispánja. 
1901-ben köpcsényi (ma: Kitsee, Burgenland) birtokán 24 ágyas, ingye­
nes szemkórházat alapított. A község elcsatolása után körmendi bir­
tokán létesített kórházat, ahol a szegényeket ingyen gyógyította, s 
anyagi és lelki támogatásukról is gondoskodott. Elsősorban a szemé­
szeti műtétekben való jártasságával tűnt ki. 1916-ban feleségével, 
Coreth Mária Terézia grófnővel és Ödön fiával belépett a ferences 
harmadrendbe, de fogadalmat nem tett. Mély katolikus hite, jóté­
konykodása miatt -  a bécsi és a szombathelyi egyházmegye kezde­
ményezésére -  II. János Pál pápa 2003-ban boldoggá avatta.
M Hűen mindhalálig. Imádságos füzet a tisztítótűzben szenvedő lelkekért (1914); 
In memóriám Patris Weiser, S. J. Von seinem dankbaren Schüler (1918); Gróf Bat­
thyány Ödön emlékezetére (Szombathely, 1921); Nyisd fel szemeid és láss! Kalauz 
az egész életre (Szombathely, 1924; 1928-ig 3 kiad.); A szegények orvosa: B.-S. L. 
naplója. Ford. Kardos Klára (Eisenstadt, 1978).
trod.: Baradlai János: B.-S. L. hg. (Bp., 1931); Szontagh Jenő: Az orvos herceg. Emlé­
kezés B. L. dr. hg.-re (I. Ferenc József korából. Bp., 1934); Szemerjay K. Dénesné: 
B.-S. L. herceg (Bp., 1946); Vermes P.: Szegények hercege (Bp., 1989).
В. Мя.
BAUER G y ő ző  (V ik t o r ), "Érsekújvár (Nyitra és Pozsony k. e. 
e. vm.), 1942. máj. 31., orvos, farmakológus. -  1965-ben orvosi okleve­
let szerzett a pozsonyi Komensky Egy.-en. Az orvostud.-ok kandidá­
tusa (1969), doktora (1985). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.), a M. 
Tudományosság Külföldön elnöki biz. tagja. 1983-88-ban a Szlovák 
Tud. Akad. Orvosi és Gyógyszerészeti Kollégiumának tud. titkára,
1987-től az akad. I. tagja, 1987-1989 között a Szlovák Tud. Akad. főtit­
kárhelyettese. 1988-tól a Csehszlovák Tud. Akad. 1. tagja. 1991-től a 
Szlovák Gyógyszertani Társ. főtitkára. 1993-1995 között a Szlovák 
Tud. Minősítő Áll. Biz. elnöke. 1991-2000 között a М.-ok Világszövet­
ségének (MVSZ) elnökségi tagja, 1993-99-ben az MVSZ Szlovákiai 
Orsz. Tanácsának elnöke. 1991-95-ben a Szlovákiai M. Tud. Társ. el­
nöke, 1991-97-ben a Csemadok elnöke. 1997-től a Szlovákiai M. 
Prof.-ok Klubjának alapítója és elnöke, 1998-tól a Selye János Kollégi­
um megalapítója és elnöke, 2001-től a Szlovák Akad. Társ. elnöke. A 
Csehszlovák és a Szlovák Tud. Akad. díjai (1968, 1979, 1984, 2000),
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Klement Gottwald-dij (1987), Jesenus-eziistplakett (1992), a m. kor­
mány Kisebbségi Díja (1995), Érsekújvár díszpolgára (1998), Ukrán 
Tud. Akad. díja (1999), a M. Köztársaság Elnökének Aranyplakettje 
(2000), Somorja város díja (2000), Pribina Kereszt II. fokozata (2001). -  
Egy. tanulmányai előtt a pozsonyi Keleti Pályaudvaron munkás, 
1960-ban Szencen a M. Tannyelvű Gimn.-ban tanító. 1965-ben az ér­
sekújvári kórház belgyógyászati osztályán orvos, 1966-69-ben Prágá­
ban a Csehszlovák Tud. Akad. Gyógyszertani Int.-ben aspiráns, 
1970-72-ben tud. munkatárs. 1972-től a Szlovák Tud. Akad. Kísérleti 
Gyógyszerkut. Int.-ben dolgozik, 1978-82-ben oszt.vezető, 1982-89- 
ben ig.helyettes, 1990-2000-ben ig., 2001-től ig.helyettes beosztásban.
1994-95-ben docens, 1995-től egy. tanár Komensky Egy.-en. -  Kút. 
ter.: a sima izmok, az autonóm idegrendszer és a szabad oxigéngyö­
kök okozta elváltozások gyógyszertana. Felfedezte a paraszimpati­
kus idegrendszer cranialis és sacralis része közti morfológiai kapcsot. 
Kimutatta a papaverin és 6-azauridin határmechanizmusát, jellemez­
te az alfa- és beta-adrenerg receptorok altípusait és disztribúcióját 
emésztőrendszeri simaizmokon és idegvégződéseken, valamint egy 
sor őket ingerlő, ill. gátló, és a foszfodieszterázt bénító anyag hatását, 
valamint az antioxidánsok, szabad oxigéngyököket elimináló anya­
gok védőhatását. Tud. munkái ~ Viktor néven jelentek meg.
F. m.: Distribution and types of adrenoceptors in the guinea-pig ileum: The action 
of alpha- and beta-adrenoceptor agonists (British J. of Pharmacology 72, 1981); 
Homogenous and non-homogenous distributions of inhibitory and excitatory 
adrenoceptors in the longitudinal muscle of the guinea-pig ileum. Kuriyama H.-val 
(British J. of Pharmacology 76,1982); Tha nature of non-cholinergic, non-adrenergic 
transmission in the longitudinal and circular muscles of the guinea-pig ileum. 
Kuriyama H.-val (J. of Physiology, London, 332, 1982); Effects of 3,4-diamino- 
pyridine and tetraethylammonium on the pre- and post-junctional -  adrenoceptor 
mediated inhibitory action of noradrenaline in the guinea-pig ileum (British J. of 
Pharmacology 85, 1985); Potassium currents responsible for membrane hyper­
polarization induced by catecholamines in the intestine. Többekkel (European J. of 
Pharmacology 183, 1990); Hypoxia-induced inhibition of calcium channels in 
guinea-pig taenia caeci smooth muscle cells. Többekkel 0- of Physiology, London, 
505, 1997); Effectes of superoxide generating systems on muscle tone, cholinergic 
and NANC responses in cat airways. Többekkel (J. of Autonomic Nervous System, 
79, 2000).
Székfoglaló: Az oxidativ stressz és az antioxidánsok hatása a simaizomszövetekre. 
Elhangzott: 1999. márc. 17. (Székfoglalók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
B. Ma.
BAY ZOLTÁN, *Gyulavári (Békés vm.). 1900. júl. 24., tWashington, 
1992. okt. 4., fizikus. -  1923-ban a bp.-i egy.-en az Eötvös Kollégium 
tagjaként matematika-fizika szakos tanári, 1926-ban bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. 1926-30-ban a berlini Collegium Hungaricum tag­
ja, 1926-27-ben a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstaltban, 
1927-30-ban a berlini egy. fizikai kémiai int.-ében végzett kutatáso­
kat. Az MTA tagja (1. 1937. ápr. 29., r. 1945. máj. 30., tagsága meg­
szűnt külföldre távozása miatt 1949. nov. 29., r. tagsága visszaállítva 
1989. máj. 9., t. 1981. máj. 5.), a Matematikai és Természettud.-ok 
Oszt. elnöke (1946. dec. 19-1949. márc. 21.). 1936-48-ban az Eötvös 
Loránd Matematikai és Fizikai Társulat választmányi tagja, 1945-
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46-ban a M. Természettud. Akad. tagja és alelnöke, a M. Elektrotech­
nikai Egyesület elnöke. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat t. tagja
(1981); a bp.-i műsz. egy. (1986), a debreceni (1990) és a szegedi (1992) 
egy. t. doktora. -  1923-26-ban a bp.-i egy. elméleti fizikai tanszékén 
gyakornok, majd tanársegéd. 1930-35-ben a szegedi egy.-en az elmé­
leti fizika ny. rk., 1935-36-ban ny. r. tanára. 1936-48-ban az Újpesti 
Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. kutatólaboratóriumának ig.,
1938-48-ban a bp.-i műegy.-en az atomfizika (első) ny. r. tanára. 1944-
48-ban az Egyesült Izzó műszaki ig.; 1944 őszén az Egyesült Izzó be­
rendezéseinek megmentésére irányuló tevékenysége miatt a Gestapo 
letartóztatta, s csak a Deutsche Industrie Commission közbelépésére 
engedte szabadon. 1945-48-ban az Egyesült Izzó vezérig. Vezette a 
szovjet megszálló hatóságok által 1945-ben leszerelt Egyesült Izzó be­
rendezéseinek újjáépítését. Ebben az időszakban vezető szerepet ját­
szott a tud. ipari és gazdasági hasznosításának előmozdításában és a 
kormány szűk körű tanácsadó testületének tagja volt. 1948-ban az 
AVH hamis vádakkal letartóztatta, de rövidesen szabadon engedték. 
Kevéssel ezután külföldre távozott és még 1948-ban az USA-ban tele­
pedett le. 1948-55-ben a George Washington Egy. kutatóprof., 1953- 
ban megkapta az amerikai állampolgárságot. 1955-1972 között Wa­
shingtonban a szabványügyi hivatal csoportvezető fizikusa, az atom­
fizikai oszt. vezetője, 1972-től a washingtoni Amerikai Egy. kutató­
prof. volt. -  Berlini kutatásai során (1926-30) a ritkított gázokban vég­
bemenő kisülésekkel, aktív gázokkal foglalkozott; ekkor tervezte 
meg Walter Steiner német fizikussal az ún. —Steiner-lámpát. Ugyan­
csak Steinerrel közösen először bizonyította spektroszkópiai úton, 
hogy az aktív nitrogéngáz szabad (nascens) nitrogénatomokat tartal­
maz. A Dallos Györggyel 1930-ban kifejlesztett fotoelektron-sokszo- 
rozója a részecskék kimutatásának időfelbontását több nagyságrend­
del megjavította. Szegeden főként a nagyintenzitású áramlökéseket 
vizsgálta ritkított gázokban. Az 1930-as évek második felétől gyors 
atomszámlálási módszerekkel, radarkutatással és statisztikai koinci­
dencia-elmélettel foglalkozott. A II. vh. idején vezette a mo.-i radarku­
tatást. 1946-ban kutatócsoportja amerikai kutatókkal egy időben észlel­
te a Holdra irányított radarhullámok visszaverődését. 1955-ben máig a 
legnagyobb pontossággal mutatta ki az energia- és impulzus­
megmaradás törvényének érvényesülését. Neumann Jánossal a számí­
tógépek számítási sebessége megnövelésének módozatait vizsgálta.
1965-ben módszert dolgozott ki a fény hullámhosszának és frekvenciá­
jának egyidejű mérésére. 1965-ben javaslatára fogadták el a méter új, a 
fénysebességre és az idő egységére alapozott meghatározását.
F. m.: Nagyintenzitású áramlökések ritkított gázokban (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1930); Elektronsokszorozó mint elektronszámláló (Bp., 1938); Az 
atom a jövő energiaforrása (Bp., 1941); Az atomátalakítás elvei és eszközei (Bp., 
1941); Atomfizika (Bp., 1942); Atommagfizika (Bp., 1946); Reflection of 
microwaves from the Moon (Hungarica Acta Physica, 1946); The speed of light 
and the new meter. ). A. White-tal (Acta Physica, 1974); A holdvisszhangtól az új 
méterig. Vál., utószó Toró Tibor (Bukarest, 1985); Válogatott tanulmányok (Bp., 
1988); Az élet erősebb (Debrecen-Bp., 1990; angolul Bp., 1991); Az egyirányú 
fénysebesség (Szeged, 1994).
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írod.: Sas Elemér: Amire B. Z. tanít (M. Tud., 1981); B. Z. (Tudósportrék. Kardos Ist­
ván tv-sorozata (Bp., 1984); [Inzelt Annamária]: Beszélgetés B. Z.-nal (M. Tud., 
1991); Staar Gyula: Megszállottak. Öt magyar fizikus (Bp., 1991); Marx György: B. 
Z. pályája és példája dokumentumokban. Kiad. Nagy Ferenc (Bp., 1993); B. Z. és 
Németh László. A tudós és az író. Szerk. Márki-Zay János (Hódmezővásárhely, 
1994); Francis S. Wagner: B. Z. atomfizikus, az űrkutatás úttörője (Bp., 1994). -  Film: 
Aki letapogatta a Holdat (tv., 1987).
Székfoglaló: Elektronsokszorozó mint elektronszámláló. Elhangzott: 1938. ápr. 11. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1938. 57. köt.); Rádióhullámok visszaverődé­
se a Holdról. Elhangzott: 1946. nov. 18. (Reflection of microwaves from the moon. 
Hungarica Acta Physica, 1947,1).
M. L.
BAYER JÓZSEF, *Baja (Bács-Bodrog m ) ,  1851. nov. 23., +Bp., 1919. 
dec. 12., színészettörténész. -  1874-ben tört.-földrajz szakos tanári 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1899. máj. 5., r. 1911. ápr. 27.). A 
bp.-i egy. t. doktora (1912). 1888-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1913-tól 
Baja díszpolgára. -  1877-től írnok a Bp.-vidéki, 1884-től a Bp.-fővárosi 
tanker, főigazgatóságon, emellett helyettes tanárként bp.-i közép- 
isk.-ákban tanított. 1890-1912 között a Bp., V. kér. (Markó utcai) fő- 
gimn. tanára. A m. színészettört. első tud. igényű művelője. A m. 
képzőművészet tört.-vel is foglalkozott. 1908-tól a M. Shakespeare-Tár 
szerk.
F. m.: A nemzeti játékszín története. I—II. (Bp., 1887); A magyar drámairodalom 
története. A legrégibb nyomokon 1867-ig. I—II. (Bp., 1897); Pálos iskoladrámák a 
XVIII. századból. Kiad. (Bp., 1897); Nemzeti játékszín, mint közügy (Bp., 1900); 
Déryné naplója. Kiad., bev. I—III. (Bp., 1900); Szigligeti Ede színművei. Kiad. I—II. 
(Bp., 1902-04); Egy magyar Esther-dráma. Kiad., bev. (Bp., 1904); Katona József 
válogatott munkái. Szerk., bev. (Bp., 1907); Shakespeare drámái hazánkban. I—II. 
(Bp., 1909); Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban (Bp., 
1912).
Írod.: Marczinkó Ferenc: B. J. (A Bp., V. kér. állami főgimn. ért.-je, 1913); Kremmer 
Dezső: B. J. könyvtára (Könyvtári Szle, 1917); Pataki József: B. J. (Nyugat, 1920); Ká­
dár Jolán: B. J. emlékezete (Bp.-i Szle, 1921); Némethy Géza: Megemlékezés B. J.-ről 
(A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1923); Császár Elemér: B. J. r. tag emlékezete (Bp., 
1926); Staud Géza: B. J. tudományos munkássága (Bp., 1979).
Székfoglaló: Nemzeti játékszín, mint közügy. Elhangzott: 1899. okt. 9. (Bp.-i Szle, 
1900.101. köt.; kivonatban: Akad. Ért., 1899. 10. köt.); [Johann Christoph Friedrich] 
Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban. Elhangzott: 1911. máj. 
22. (Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből. 22. köt. 2.).
M. I.
BECK M ih á l y  (T ib o r ), *Szőreg (Csanád, Arad és Torontál k. e. 
e. vm.), 1929. nov. 14., kémikus. -  1952-ben a Szegedi Tud.egy.-en ve­
gyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. kandidátusa (1957), doktora 
(1963). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11.), a VII. Oszt. 
elnöke (1976-85), elnökségi tag (1985-90), a Tud.etikai Biz. elnöke 
(1989-94). 1965-től 1995-ig az Elméleti és Alkalmazott Kémiai Nem­
zetközi Unióban (IUPAC) töltött be különböző tisztségeket. 1984-től 
a Finn Tud. Akad. külföldi, 1985-91-ben a Berlini Tud. Akad. t.,
1988-tól a Mediterrán Tud. Akad. tagja. Akadémiai Díj (1964), Állami 
Díj (1985), Szent-Györgyi Albert-díj (1992), az Arany János Közalapít­
vány Nagydíja (1999), a debreceni egy. honoris causa doktora (1999).
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-  1952-63-ban a szegedi Reakciókinetikai Akad. Kutatócsoport mun­
katársa, 1963-68-ban oszt.vezetője, 1965-től a JATE c. egy. tanára.
1968-99-ben a KLTE fizikai-kémiai tanszék egy. tanára, 1968-90-ben 
tszv., 1982-89-ben rektorhelyettes, 1987-ben megbízott rektor, 2000- 
től prof. emeritus. -  Kút. területe: fizikai kémia, reakciókinetika, ko­
ordinációs kémia. Módszereket dolgozott ki a komplexegyensúlyi ál­
landók meghatározására és tisztázta a rendhagyó koncentráció­
eloszlások kémiai okait. Kimutatta, hogy a fémkomplexek meghatá­
rozó szerepet játszhattak a prebiotikus kémiai fejlődésben. Felfedezte 
a nagy amplitúdójú pH-oszcillációt. Jelentős tudományszervező és 
tudománytört. tevékenysége is. Számos szakmai folyóirat szerkeszté­
sében vesz részt, köztük a Kémiai Közlemények (1976-85) és a Sciento- 
metrics (1978-85) főszerk., az Inorganica Chimica Acta (1970-87), a Jour­
nal of Coordination Chemistry (1971-től), a M. Kémiai Folyóirat (1976-tól) 
a Fullerene Science and Technology (1993-tól) és a M. Tud. (1976-tól) 
szerk.biz. tagja.
M Komplexegyensúlyok kémiája (Bp., 1965; angolul 1970, 1989; oroszul 1970, 
1989); Catalysis of Complex Formation Reactions 0- Inorg. Nucl. Chem., 1960); 
One, two and three-dimensional spatially periodic reactions. Váradi Z.-vel (Nature 
[Phys. Sei.], 1972); Prebiotic Coordination Chemistry: the Possible Role of 
Transition Metal Complexes in the Chemical Evolution (Metal Ions in Biological 
systems, Vol 7. New York, 1978); Rules Governing Concentration Distribution in 
Complex Equilibrium Systems. Nagypál I.-vel (J. Phys. Chem., 1980); Oscillations 
and Oligo-oscillations in Hydrogen Ion Concentrations. Rábai Gy.-vel 0- Phys. 
Chem., 1985); Formation of PAHs and CM as Intermediates in the Carbonization of 
Liquid Benzene and Toluene upon the Effect of Electric Discharges. John C. 
Fetzerrel és Kéki S.-sel (Carbon, 1994); Solubility and Molecular State of Сш and C.; 
in Solvent and Solvent mixtures (Pure and Appl. Chem., 1998). 
trod.: Görömbölyi László: Tudósportré (Debreceni Szle, 1986); Gelencsér Judit: B. 
M. bibi. (Bp., 1989); Beck Mihály: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
tanárainak munkássága (Debrecen, 1989).
Székfoglaló: Komplexreakciók kémiájának elvi kérdései. Elhangzott: 1974. márc. 19.; 
Kémiai fejlődés és szabályozás. Elhangzott: 1980. febr. 19. (Kémiai Közlemények, 
1982, 3-4).
B. K.
BEDŐ A lbert, *Sepsi kőrispata к (Háromszék), 1839. dec. 31., 
+Bp., 1918. okt. 20., erdész. -  1860-ban jogot végzett Kolozsváron,
1860-64-ben a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akad.-n tanult, 
ahol 1866-ban erdész oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1880. máj. 
20.). A kolozsvári egy. t. doktora (1896). 1866-tól az Orsz. Erdészeti 
Egyesület titkára, 1880-tól első alelnöke, 1916-tól t. elnöke. A M. Fa­
kereskedők és Faiparosok Orsz. Egyesülete és a Székely Egyesület el­
nöke, a M. Vadászati Védegylet alelnöke. Az osztrák birodalmi erdé­
szeti egylet és a Société Nationale d'Agriculture de France kültagja. -
1868-tól a Pénzügyminisztérium tisztviselője, 1872-től miniszteri tit­
kári rangban erdőmester, 1873-tól a kincstári erdők ügyoszt. referen­
se, 1878-tól főerdőtanácsos. 1879-ben jelentős szerepet játszott az új 
erdőtörvény kidolgozásában, melyet ő terjesztett be a képviselőház­
ban, 1881-től a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztéri­
um tisztviselője, 1881-96-ban főerdőmester és az I. főoszt. főnöke,
1895-től mint c. államtitkár. 1896-tól szabadelvű párti programmal az
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apatini, 1901-05-ben a székelykeresztúri választóker. országgyűlési 
képviselője. -  A modem mo.-i erdőgazdálkodás egyik megteremtője. 
1867-ben az Orsz. Erdészeti Egyesület Közleményei, 1867-71-ben az 
Orsz. Erdészeti Egyesület Évkönyve, 1871-99-ben az Erdészeti Lapok, 
1900-tól a M. Köztisztviselő (alapító) szerk. 1957-ben az Orsz. Erdésze­
ti Egyesülés megalapította tiszteletére a B. A.-emlékérmet.
F. m.: Nyílt levél hazai fakereskedelmünk ügyében (Pest, 1871); Tájékozódás erdé­
szeti kiállításunk ügyében (Buda, 1873); Erdészetünk leírása (Bp., 1874); Erdő-őr 
vagy az erdészet alapvonalai (Bp., 1874); A magyar királyi államerdők gazdasági és 
kereskedelmi leírása (Bp., 1878; franciául és németül is); Magyarország erdőségei 
(Bp., 1885); A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása. I—III. 
(Bp., 1885. 2. kiad. I-IV., 1896; németül is); Az erdőmívelés jelentősége hazánkban 
(Bp., 1887); A szocializmus kérdéséhez (Bp., 1897); Az Országos Erdészeti Egyesü­
let alakulásának idejéből (Bp., 1907).
írod.: Radnóti Dezső: B. A. (Erdély, 1894); Dr. Kálnoki B. A. (Erdészeti Lapok, 1918); 
Király Pál: Új adat B. A. életrajzához (Az Erdő, 1977); Tompa Károly: B. A. sírjánál 
jártam (Az Erdő, 1982); D. Nagy András: Emlékezés B. A.-ra (Erdőgazdaság és Fa­
ipar, 1984); Oroszi Sándor: B. A. (Évfordulóink a műszaki és természettudomá­
nyokban, 1989); Oroszi Sándor: B. A. és a székelyek ügye (Az Erdő, 1989). 
Székfoglaló: Magyarország erdőségei. Elhangzott: 1885. jún. 15. (Értekezések a 
Természettud. köréből. 15. köt. 17.).
M. L
B eÉLY F id é l  JÓZSEr; 1844-ig Briedl, »Székesfehérvár (Fejér vm.), 
1807. júl. 5., tKőszeg (Vas vm.), 1863. jún. 20., pedagógus, esztétikai 
író. -  Győrött bölcseleti tanfolyamot, Pannonhalmán teológiát vég­
zett; 1822-ben belépett a bencés rendbe. 1830-ban pappá szentelték. 
Az MTA ragja (1.1839. nov. 23.). -  1831-32-ben Pannonhalmán segéd­
lelkész, 1832-től Bakonybélben a rendi növendékeknél a nevelés, a 
széptan tanára, 1848-tól házgondnok és könyvtáros; 1855-től haláláig 
Kőszegen a rendház főnöke és a gimn. ig. -  írod.-mai Guzmics Izidor 
biztatására kezdett foglalkozni. Hegel ismeretéről tanúskodó esztéti­
kai nézetei Guzmics klasszicista felfogását tükrözik. 1839-ben az Egy­
házi Tár szerk.
F. m.: Költészeti képek. Szerk. Guzmics Izidorral, Vaszary Egyeddel. I—II. (Pest, 
1837-38); Guzmics Izidor bakonybéli apát életrajza (Pest, 1840); Alapnézetek a ne­
velésről és a leendő nevelő s tanítóról (Pozsony, 1848).
írod.: Horváth Cyrill: Emlékbeszéd B. F. J. fölött (Akad. Ért., 1864); Fenyő István: 
Valóságábrázolás és eszményítés (Bp., 1990); Fehér Katalin: B. F. és a bakonybéli 
bencés tanárképzés (M. Pedagógia, 1997).
M. L.
B e é r  JÁNOS M ik l ó s , *Bp„ 1923. febr. 27., villamosmérnök. -  Az 
MTA tagja (t. 1986. máj. 8.). 1979-től a Royal Academy of Engineering 
(Nagy-Britannia) tagja, 1989-től a Finn Mérnökakad. külföldi tagja, 
1991-től a M. Mérnökakad. t. tagja. 1970-2000 között az Olasz Nem­
zeti Kutató Tanács Égéskutatási Int. Tanácsadó Biz. tagja, 1986-88- 
ban az USA Mérnökakad. Tiszta Szénhasználat Kínában Biz. elnöke, 
1963-tól az Inst, of Energy tagja, 1978-tól az USA Mérnök Egyesület 
(ASME) tagja. Moody-díj (ASME, 1964), Melchett-díj (Inst. Energy 
[GB] 1985), Alfred Egerton Aranyérem (Comb. Inst., 1986), a Széntu­
domány Aranyérme (BCURA [GB] 1986), a miskolci NME díszdokto­
ra (1987), Percy Nicholls-díj (ASME, 1988), a Svéd Akadémia Axel
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Axelson Johnson-érme (1995), a BME díszdoktora (1997), az USA 
Lég- és Űrhajózási Egyesület Energiarendszer Érme (1998), George 
Westinghouse Aranyérem (ASME, 2001). -  1949-1956-ban a 
Hőtechnikai Kutatóint. kutatómérnöke, 1953-56-ban a BME gőzgé­
pek és gőzkazánok tanszékén adjunktus, 1956-57-ben a Babcock 
Wilcox Со. Kutatóint. kutatómérnöke, 1957-60-ban a Sheffieldi 
Egy.-en ösztöndíjas, 1960-63-ban az International Flame Research 
Foundation kutatótelep ig., 1963-65-ben a Pennsylvaniai Áll. Egy. 
égéstud.-ok tanszékén prof., 1965-76-ban a Sheffieldi Egy. vegyész- 
mérnöki és égéstechnológiai tanszékén tszv. prof., 1973-76-ban az 
egy. dékánja, 1976-93-ban a Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) vegyészmérnöki tanszékén prof. és a MIT Égéskutató Labora­
tórium ig.-ja, 1993-tól a MIT nyugd. prof. Közben 1972-75-ben a brit 
Energiaminisztérium K&F Tanácsadó Biz. tagja, 1972-75-ben a brit 
Környezetvédelmi Minisztérium Tanácsadó Biz. tagja, 1993-tól az 
amerikai energetikai miniszter tanácsadó biz. tagja. -  Kút. területe: 
égéselmélet alkalmazása környezetbarát égéstechnológia kifejleszté­
sére. Turbulens lángok stabilitásának és égésterének áramlástechni­
kai eszközökkel való szabályozása, hősugárzás modellezése, a mo­
dellek kísérleti ellenőrzése, nitrogénoxidok kibocsátásának elméleti 
és kísérleti vizsgálata gáz-, olaj- és szénporlángoknál, aromás szén- 
hidrogének és korom keletkezésének és oxidációjának folyamatai la­
boratóriumi és ipari lángokban, alacsony NO-kibocsátású kazánégők 
és gázturbina égőkamrák kifejlesztése kémiai kinetikai és áramlástani 
alapokon.
F. m.: Control of Reaction Rate in Dust Flames. R. H. Essenhigh-tal (Nature, 1960); 
Combustion Aerodynamics. N. A. Chigier-el (Elsevier, 1972; 1983); Stationary 
Combustion, the Environmental Leitmotiv (22"d Symposium on Combustion, 
Plenary Lecture, 1988); Low NO, Burners for Boilers, and Gas Turbines, Drive 
Towards the Lower Bounds of NO, Emissions (Comb. Sei. and Tech., 1996); A Coal 
Fueled Combustion Turbine Cogeneration System With Topping Combustion 
(ASME Journal of Eng. for Gas Turbines and Power, 1997); Combustion 
Technology Developments in Power Generation in Response to Environmental 
Challenges (Elsevier, Prog, in Energy&Comb. Sei., 2000).
Székfoglaló: Környezetbarát égéstechnológiák tudományos alapjai. Elhangzott: 
1986. aug. 12.
B. Ma.
ВЕКЕ M a n ó ; 1884-ig Beck, *Pápa (Veszprém vm.), 1862. ápr. 24., 
+Bp., 1946. jún. 27., matematikus. -  1879-82-ben a bp.-i egy.-en és a 
műegy.-en, 1882-83-ban a göttingeni egy.-en tanult; 1883-ban a bp.-i 
egy.-en matematika-fizika szakos tanári, 1884-ben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett; 1892-93-ban állami ösztöndíjjal a matematikataní­
tás kérdéseit tanulmányozta a göttingeni egy.-en. Az MTA tagja (1.
1914. máj. 7., kizárták 1920. ápr. 19., tagsága visszaállítva 1945. ápr. 
26.). A Nemzetközi Matematikai Oktatásügyi Biz. M. Nemzeti Albiz. 
alelnöke, 1906-09-ben az Orsz. Középisk. Matematikai Reformbiz. el­
nöke. A Könyves Kálmán Szabadkőműves Páholy tagja. -  1883-tól a 
Bp., V. kér. (Markó utcai) főreálisk. próbaéves, 1884-től helyettes,
1886-95-ben rendes tanára, 1888-tól a bp.-i kereskedelmi akad.-n a
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matematika előadója, 1895-1900 között a középisk. tanárképző int. 
gyakorlógimn. tanára. 1896-tól a bp.-i egy.-en magántanár, 1900-1922 
között a matematika ny. r. tanára, 1911-12-ben a bölcsészettud. kar 
dékánja. A Tanácsköztársaság bukása után, 1919 őszén fegyelmi eljá­
rást indítottak ellene, 1922-ben megfosztották tanszékétől és nyugdí­
jától, ez utóbbit azonban még ugyanebben az évben visszakapta.
1922-1939 között az Athenaeum írod. és Nyomdai Rt. matematikai, 
természettud. és technikai szakértője. 1945-ben az egy. és az MTA is 
rehabilitálta. -  Az I. vh. előtt vezető szerepet töltött be a mo.-i mate­
matikatanítási reformtörekvésekben. Szorgalmazta a nők felsőfokú 
tanulási lehetőségeinek megteremtését. 1896-ban a II. Tanügyi Kong­
resszus titkára. 1886-1896 között ő készítette a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek a középiskolák helyzetéről az országgyűlés elé ter­
jesztett jelentéseit. Kutatóként elsősorban algebrai és geometriai kér­
désekkel foglalkozott; kiemelkedőek a lineáris differenciálegyenletek 
reducibilitására vonatkozó eredményei. Több matematika-tanköny­
vet írt. 1951-ben emlékére alapították a B. M.-emlékdíjat.
F. m.: A legkisebb működés elve a Gauss-féle görbület-elmélet alapján (Bp., 1884); 
Érettségi vizsgálati mathematikai feladatok gyűjteménye. Reif Jakabbal (Bp., 1893; 
reprint kiad. 1993); A Bolyai-féle trigonometria (Bp., 1903); A linear differenciál­
egyenlet alapegyenletéről (Bp., 1905); Bevezetés a differenciál- és integrálszámítás­
ba (Bp., 1908; 4. átd. kiad. 1967); A középiskolai matematikai tanítás reformja. 
Szerk. Mikola Sándorral (Bp., 1909); Differenciál- és integrálszámítás. I—II. (Bp., 
1910-16); Vizsgálatok az analytikai függvények elmélete köréből (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1916); Analytikai geometria (Bp., 1922); Adalék a térbeli görbék 
elméletéhez (Bp., 1938).
írod.: Oblath Richárd: В. M., a nagy magyar tanár (A matematika tanítása, 1956); 
Tolnai Jenő: В. M. születésének századik évfordulójára (A matematika tanítása, 
1962); Hajnal Imre: В. M. (Pedagógiai Műhely-Csongrád Megyei Pedagógiai Int., 
1986); Gráberné Bősze Klára: В. M. 1862-1946 (Bp., 1987).
Székfoglaló: Vizsgálatok az analytikai függvények elmélete köréből. Elhangzott: 
1914. okt. 19. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1916. 34. köt.).
M. L.
ВЕКЕ Ö d ö n , "Komárom (Komárom vm.), 1883. máj. 20., +Bp., 
1964. ápr. 10., nyelvész. -  1905-ben bölcsészdoktori, 1906-ban m.-la- 
tin szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 
1945. máj. 30., r. 1958. nov. 28.). 1913-tól a helsinki Finnugor Társ. 
külső, 1958-tól t., 1938-tól az Észt Tudós Társ. 1. tagja. Kossuth-díj 
(1960). -  1906-tól Bp.-en, 1909-től Nagyszebenben, 1910-től ismét 
Bp.-en főgimn. tanár. Az I. vh. idején az MTA és a Kelet-ázsiai Társ. 
megbízásából tanulmányozta a kenyérmezei táborban őrzött csere­
misz hadifoglyok nyelvét. A Tanácsköztársaság idején (1919. 
márc.-júl.) a bp.-i egy.-en a finnugor nyelvtud. megbízott előadója, 
emiatt 1920-ban tanári állásából elbocsátották. 1920-23-ban Bécsben 
élt. 1926-1947 között a bp.-i zsidó gimn. tanára. 1948-tól a bp.-i 
egy.-en magántanár, 1949-től c. ny. rk. tanár, 1953-62-ben а II. sz. 
finnugor tanszék tszv. egy. tanára. -  Kezdetben nyelvjáráskutatással 
foglalkozott, de hamarosan áttért a finnugor nyelvészet művelésére. 
Legjelentősebb eredményeit a cseremisz nyelv kutatásában érte el. 
Etimológiai és nyelvműveléssel kapcsolatos tanulmányokat is írt.
1946-53-ban a M. Nyelvőr szerk.
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F. m.: A pápavidéki nyelvjárás (Bp., 1905; reprint kiad. Pápa, 1997); A vogul határo­
zók (Bp., 1905); Kemenesalja nyelve (Bp., 1906); Cseremisz nyelvtan (Bp., 1911); 
Finnugor határozós szerkezetek (Bp., 1914); Türkische Einflüsse in der Syntax der 
finnisch-ungrischen Sprachen (Bp., 1916); Tscheremissische Texte zur Religion und 
Volkskunde (Oslo, 1933); Texte zur Religion der Osttscheremissen (Wien, 1934); 
Tscheremissische Märchen, Sagen und Erzählungen (Helsinki, 1938); Szókincs és 
néphagyomány (Bp., 1948); A cseremiszek (marik) népköltészete és szokásai -  
Volksdichtungen und Gebräuche der Tscheremissen (Maris). Gyűjt., kiad. (Bp., 
1951); Újabb finnugor alaktani kutatások (Bp., 1954); Mari szövegek -  
Tscheremissische Texte. Gyűjt., kiad. I., Ill—IV. (Bp., 1957-61); Mari szövegek 
(Szombathely, 1995); Mari nyelvjárási szótár (Szombathely, 1997). 
írod.: M. Velenyák Zsófia: B. Ö. tudományos munkássága (Nyelvtud. Közlemé­
nyek, 1963); Lakó György: B. Ö. (M. Tud., 1964); Benkő Loránd: B. Ö. (M. Nyelvőr, 
1964); Lakó György: B. Ö. (Nyelvtud. Közlemények, 1964); Sz. Kispál Magdolna: B. 
Ö. (M. Nyelv, 1964).
Székfoglaló: Szókincs és néphagyomány. Elhangzott: 1945. dec. 3. (Irod.tört. Közle­
mények, 1948); Névszó és ige. Elhangzott: 1959. ápr. 20. MTA (Nyelv- és 
irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1960. 15. köt.).
M. L.
B ék efi R é m ig  [Jó z s e f ], *Hajmáskér (Veszprém vm.), 1858. 
aug. 3., tEger (Heves vm.), 1924. máj. 21., történetíró, ciszterci szerze­
tes. -  1874-ben lépett be a ciszterci rendbe, 1876-80-ban végezte a teo­
lógiát a rend zirci főisk.-ján, 1881-ben pappá szentelték. 1881-ben a 
bp.-i egy.-en tört.-földrajz szakos tanári, 1884-ben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1896. máj. 15., r. 1908. ápr. 30.). 
1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja. 1912-től a M. Paedagogiai Társ. t. 
tagja. Az Orsz. Közoktatási Tanács másodelnöke. -  1881-93-ban Pé­
csett főgimn. tanár, közben (1884-85) Zircen tanár és apátsági jegyző. 
1893-tól a bp.-i egy.-en a m. művelődéstört. magántanára, 1898-tól 
ny. rk., 1900-11-ben ny. r. tanára, 1904-11-ben a M. Művelődés-tört. 
Gyűjtemény ig., 1910-11-ben a bölcsészettudományi kar dékánja.
1911-től haláláig zirci apát, 1917-től a múzeumok és könyvtárak orsz. 
főfelügyelője. -  Nagy forrásanyagot feltáró, pozitivista módszerű 
munkáiban közép- és újkori m. egyház- és oktatástörténettel, a cisz­
terci rend és a magyarok külföldi iskolázásának történetével foglal­
kozott. 1901-11-ben a Művelődéstört. Értekezések c. sorozat (1-60. sz.) 
szerk.
f. m.: A pilisi apátság története 1184-1814.1—II. (Pécs, 1891-92); A cikádori apátság 
története (Pécs, 1934); A pásztói apátság története 1190-1814. Oklevéltár 1342-1812. 
I—III. (Bp., 1898-1902); A debreceni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvé­
nyei (Bp., 1899); A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt (Bp., 1901); 
Pauler Gyula emlékezete (Bp., 1904); A népoktatás története Magyarországon 1540- 
ig (Bp., 1906); Az iskolázás története Magyarországon 1000-1883 (Bp., 1907); A Ba­
laton környékének egyházai és várai a középkorban (Bp., 1907); A pécsi egyetem 
(Bp., 1909); A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig (Bp., 1910). 
írod.: Emlékkönyv. Dolgozatok B. R. egyetemi tanári működésének emlékére (bibl - 
val; Bp., 1912); Csánki Dezső: B. R. (Századok, 1924); B. Szabó László: B. R. emléke­
zete (Bp., 1934); Domanovszky Sándor: B. R. r. tag emlékezete (Bp., 1935). 
Székfoglaló: A czisztercziek középkori iskolázása Párisban. Elhangzott: 1896. okt. 12. 
(Értekezések a Történeti Tud. köréből. 16. köt. 11.; kivonatban: Akad. Ért., 1896. 7. 




BÉKÉSY G y ö r g y , *Bp„ 1899. jún. 3., tHonolulu (USA), 1972. jún.
13., biofizikus. -  1916-20-ban a berni egy .-en fizikát és kémiát tanult,
1923-ban a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1929-30- 
ban belföldi kutatási ösztöndíjas. Az MTA tagja (1. 1939. máj. 12., r.
1946. júl. 24., tagsága külföldre távozása miatt megszűnt, r. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). Az Amerikai Művészeti és Tud. Akad. 
tagja; a münsteri (1955), a padovai (1962), a pennsylvaniai egy. (1965) 
és a bp.-i orvostud. egy. (1969) t. doktora. Orvosi-fiziológiai Nobel-díj 
(1961). -  1924-ben a bp.-i Süss Nándor-féle optikai gyár alkalmazott­
ja, 1924—1946 között (1940-től nem hivatalosan) a Posta Kísérleti Állo­
más mérnöke, közben (1926-27) a berlini Siemens-Halske konszern 
központi kutatólaboratóriumának munkatársa. 1933-tól a bp.-i egy.- 
en a rezgéstan magántanára, 1941-től a gyakorlati fizika ny. rk., 1943- 
48-ban ny. r. tanára (1946-tól szabadságolva), 1941-46-ban a Gyakor­
lati Fizikai Int. ig. 1946—47-ben a stockholmi Karolinska Int. vendég- 
kutatója, 1947-ben az USA-ba költözött, 1947-től a cambridge-i 
(Massachusetts) Harvard Egy. pszichoakusztikai (1963-tól pszichofi­
zikai) kutatólaboratóriumának tud. főmunkatársa, 1966-tól a honolu­
lui egy.-en az érzékszervi tud.-ok tanára és az érzékszervi kutatóla­
boratórium ig. A fiziológiai akusztikai kutatások megújítója. -  Az 
1930-as években ő tervezte a M. Rádió stúdióinak akusztikáját is. Ele­
inte az akusztika egész problémakörével foglalkozott, de az 1930-as 
évek közepétől figyelme teljesen a hallás vizsgálata felé fordult. Élet­
művének legjelentősebb része a belső fülben lejátszódó mechanikai­
fizikai folyamatok megfigyelése és leírása, valamint a hallás termé­
szetére vonatkozó új elmélet kidolgozása. Ez utóbbiért kapta az orvo­
si-fiziológiai Nobel-díjat. Elsőként készített a belső fülhöz hasonlóan 
működő eszközt, ugyancsak elsőként figyelte meg mozgásában az 
emberi hallócsiga alaphártyáját. Stockholmi tartózkodása idején 
megszerkesztette a nevét viselő audiométert, egy automatikusan re­
gisztráló önműködő hallásvizsgáló berendezést. Kimutatta, hogy az 
elektromos energiát a csigában kémiai folyamatok termelik, s azt is, 
hogy a nem ingerelt csigán is jelentkezik elektromos feszültség. Az 
érzékszervi mechanizmusok közös sajátosságainak felismerését kö­
vetően behatóan tanulmányozta az ízlelés, a szaglás, a bőrérzékelés 
és a tapintás kérdéseit is. Felismerte az ún. érzékszervi válaszazonos­
ságokat (pl. a bőr rezgésérzékelésében) és az érzékszervi megismerés 
fontos törvényeként határozta meg az idegi gátlások fogalmát. Mű­
kedvelőként behatóan foglalkozott a közép-amerikai indián kultú­
rákkal; ilyen tárgyú értékes gyűjteményét a Nobel-alapítványra 
hagyta.
F. m.: Zur Theorie des Hörens (Leipzig, 1929); Über die Vibrationsempfindung 
(Akustische Zeitschrift, 1939); Über die mechanisch-akustischen Vorgänge beim 
Hören (Acta Oto-Laryngologica, 1939); The Neutral Terminations Responding to 
Stimulation of Pressure and Vibration (Journal of Experimental Psychology, 1940); 
Über die Elastizität der Schneckentrennwand des Ohrens (Akustische Zeitschrift, 
1941); Über die Frequenzauflösung in der menschlichen Schnecke (Acta Oto- 
Laryngologica, 1944); Experimentations in Hearing. Kiad. E. G. Wewer (New York- 
Toronto-London, 1960); Sensory Inhibition. Kiad. E. G. Wewer (Princeton, 1967).
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írod.: Tarnóczy Tamás: B. Gy. halláskutatásai (Fizikai Szle, 1962); Halm Tibor: In 
memóriám B. Gy. (Fül-Orr-Gégegyógyászat, 1972); Tarnóczy Tamás: B. Gy. (Fizikai 
Szle, 1973); The Georg von Békésy Collection. Kiad. Jan Wirgin (Malmö, 1974); B. 
Gy.: Önéletrajzi jegyzetek (Fizikai Szle, 1978); Halm Tibor: A tanítvány szemével. B. 
Gy. emlékezete (Orvosi Hetilap, 1987); Dániel József: B. Gy. (Bp., 1990); Tarnóczy 
Tamás: Kiegészítések B. Gy. életrajzához (Fizikai Szle, 1992); Ozogány Ernő: A hal­
lás titkainak kutatója -  B. Gy. (A magyar tudomány évszázadai. Pozsony, 1994); 
Kovács László: A sokarcú B. (M. Tud., 1999).
Székfoglaló: A rezgésérzés technikai jelentősége és mérése. Elhangzott: 1940. febr. 19.
M. L.
BÉLÁDY LÁSZLÓ A n t a l , *Bp., 1928. ápr. 29., gépészmérnök. -  
Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). Az IEEE tagja. Warnier-díj
(1990). -  1950-84-ben a M. Légierők, a Ford Motoer Со., a Dassaul 
Aeronautikai Művek, az IBM tervezőmérnöke, 1984-91-ben az austi- 
ni MCC Microelectronics and Computertechnology Corporation al- 
elnök-ig.-ja. 1986 óta az amerikai Informatikai Kutatási Tanács ig.-ja.
1991-től a massachusettsi Cambridge-ben a Mitsubishi Villamossági 
Kutatólaboratórium vezetője. Oktatott a New York-i Politechniku­
mon, a kaliforniai Berkeley-ben, a londoni Imperial College-ban, az 
Austini Egy.-en. -  Kút. területe: szoftvertervezés és -karbantartás, 
számítógépek alkalmazása a tanításban, a programfejlődés dinami­
kája, operációs rendszerek, szimbolikus technikák, csoportos emberi 
tevékenységek számítógépes eszközei, rendszerintegrációs techni­
kák. Részt vett az első virtuális gép és az első közhasznú időosztásos 
rendszer létrehozásában. 1980-83-ig az IEEE Transactions on Software 
Engineering c. folyóiratának főszerk.
F. m.: A study of Replacement Algorithms for a Virtual Storage Computer (IBM 
Systems Journal, Vol. 5, No. 2. June 1966); Dynamic Space Sharing in Computer 
Systems (Communications of ACM, Vol. 12, No. 5); Program Evolution -  Processes 
of Software Change (London, 1985).
B. Ma.
BÉLÁK SÁNDOR, id., *Enying (Veszprém vm.), 1886. júl. 17., +Bp.,
1947. márc. 12., orvos, farmakológus, bakteriológus. -  Fia ~ Sándor 
mezőgazdász, akadémikus. 1910-ben orvosi oklevelet szerzett a bp.-i 
egy .-en. Az MTA tagja (1. 1943. máj. 14.). A M. Orvosok Reumaegye­
sülete és a M. Hygienikusok Társ. elnöke, a Nemzetközi Fürdőügyi 
Szövetség és a M. Meteorológiai Társ. alelnöke. -  1908-tól a bp.-i egy. 
általános kórtani int. tanársegéde, majd a gyógyszertani int. adjunk­
tusa, 1917-től a kísérletes farmakológia magántanára. 1921-32-ben a 
debreceni egy.-en a gyógyszertan, 1927-32- ben egyben a közegész­
ségtan ny. r. tanára, 1922-24-ben az orvostud. kar dékánja. 1932-től 
haláláig a bp.-i egy.-en az általános kórtan ny. r. tanára, a bakterioló­
gia megbízott tanára, az általános kísérleti kórtani és bakteriológiai 
int. ig., 1937-38-ban az orvostud. kar dékánja, 1937-től egyúttal a bp.-i 
reuma- és fürdőkutató int. ig. -  Fő kút. területei: hematológia, kolloid­
kémia, a vegetatív idegrendszer és az immunrendszer kapcsolata. Fi­
gyelemre méltó eredményeket ért el az öröklött tulajdonságok és a 
környezeti hatások kutatása terén. Jelentősek orvosmeteorológiai és 
balneológiái kutatásai is. Új vizeletvizsgálati módszert dolgozott ki.
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F. m.: A vizeletvizsgálat módszerei (Bp., 1914); Kolloidkémiai vonatkozások a far­
makológiában (Orvosképzés, 1919); A vegetatív idegrendszer és immunitás (A Ti­
sza István Tud. Társ. munkálatai. II. 1927); Adatok a diftéria járványtanához (Nép- 
egészségügy, 1932); A balneotherapia elméleti vonatkozásai (Orvosképzés, 1937); 
Az immunitás mint vegetatív functio (Orvosi Hetilap, 1938); A rheuma kórfejlődé­
se (Rheumatologia. Szerk. Bp., 1941); Gyógyfürdők és gyógyforrások jelentősége a 
modem gyógyászatban (A magyar idegenforgalom évkönyve. Bp., 1941); A rheuma- 
gyógyítás és megelőzés kórélettani kérdései (Orvosképzés, 1941); Spastikus és 
dilatatorikus hyperenergia (Bp., 1943); Rheuma és rheumás betegségek (Orvoskép­
zés, 1944).
írod.: Tudományos közlemények B. S. emlékére (Bp., 1948); Richter András: B. S. 
emlékezete (Orvosi Hetilap, 1987).
Székfoglaló: Spastikus és dilatatorikus hyperergia. Elhangzott: 1943. dec. 20.
M. L.
BÉLÁK SÁNDOR, ifj., *Enying (Veszprém vm.), 1919. ápr. 20., 
tKeszthely (Veszprém m.), 1978. dec. 24., mezőgazdász. -  Apja ~ 
Sándor orvos, akadémikus. 1941-ben a bp.-i műegy.-en mezőgazda- 
sági mérnöki oklevelet szerzett. A mezőgazdasági tud. kandidátusa 
(1956), doktora (1962) az MTA tagja (1. 1970. febr. 4.), 1963-78-ban az 
MTA Veszprémi Akad. Biz. elnöke. A hallei egy. t. doktora (1969). 
1962-től a Nemzetközi Láp- és Tőzegkutató Tud. Társ. alelnöke, 1968- 
tól elnöke; a Balatoni Intézőbiz. és 1969-től a M. Agrártud. Egyesület 
alelnöke. 1970-től a müncheni Max Planck Társ. t. tagja. -  1946-ban a 
bp.-i mezőgazdasági költségvizsgáló int. munkatársa, 1946-47-ben a 
Magyaróvár határában általa létrehozott magtermesztő és magneme­
sítő telep vezetője, 1947-50-ben a Magtermesztő Gazdák Szövetkeze­
te bp.-i kísérleti telepének vezetője, az államosítás után ebből alakult 
Minőségi Vetőmagtermeltető Vállalat szombathelyi kirendeltségének 
helyettes vezetője, majd miskolci kirendeltségének vezetője, 1950-
51-ben a Növénytermeltető Vállalat termelési irányítója. 1951-től a 
keszthelyi mezőgazdasági kísérleti int. kutatómérnöke, 1952-től 
oszt.vezetője, 1954-58-ban ig. 1958-tól a keszthelyi agrártud. főisk. 
(1970-től egy.) gyakorlati tanszéke, ill. alkalmazott üzemtani tanszé­
kének vezető egy. docense, 1962-77-ben egy. tanára. 1962-65-ben és 
1968-77-ben a főisk., ill. egy. rektora, egyidejűleg a kutatási int. és 
tangazdaság ig. 1963-tól haláláig országgyűlési képviselő, 1971-77- 
ben az Országgyűlés mezőgazdasági állandó biz. elnöke. -  Fő kút. te­
rületei a növénytermesztés és a talajművelés. Jelentős eredményeket 
ért el a vetésforgók termést átalakító hatásának vizsgálatában, a má­
sodnövények termesztésében, a keszthelyi lápmedence és a Ny-mo.-i 
erodált erdőtalajok mezőgazdasági hasznosításában, és általában a 
kedvezőtlen adottságú földterületek hasznosításának kutatásában.
F. m.; A mezőgazdaság piaci viszonyai (Bp., 1941); A szarvasmarha piaci viszonyai 
(Bp., 1941); A Balatonkömyéki láptalajok tulajdonsága, vízrendezése és mezőgaz­
dasági hasznosítása (Keszthely, 1955); A tájadottságok érvényesítése a mezőgazda- 
sági termelésben és annak irányításában (Georgikon Napok tanácskozásai, 1959. 
Bp., 1960); Lehetőségek és feladatok a termelőszövetkezeti üzemek szakosításában 
(Georgikon Akadémiai Napok Keszthelyen. Keszthely, 1961); Új utakon az Őrség 
mezőgazdasága (Szombathely, 1972); A nagyüzemi mezőgazdasági termelés előfel­
tételei és főbb irányelvei a nyugat-magyarországi erodált erdőségi talajokon (Bp., 
1962); Magyarországi nagyüzemek vezetésének gyakorlata. Ács Antallal, Kovács
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Lászlóval (Bp., 1968); A vezetéstudomány jelentősége a mezőgazdasági nagyüze­
mekben (Bp., 1971); A talajhasználat néhány szempontja. Horváth Gyulánéval, Si­
mon Ferenccel (Keszthely, 1972).
írod.: Csizmadia Ernő: B. S. (M. Tud., 1979); Somos András: B. S. (Agrártud. Közle­
mények, 1979); Csiki László-Felleg Jenő: B. S. élete és munkássága (Keszthely, 
1989).
Székfoglaló: A vezetéstudomány jelentősége a mezőgazdasági nagyüzemekben. El­
hangzott: 1971. jan. 19. (Agrártud. Közlemények. MTA Agrártud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1971).
M. L.
BÉLL BÉLA, *Uraj (Gömör és Kishont vm.), 1908. okt. 2., +Bp., 1988. 
szept. 24., meteorológus. -  1932-ben a bp.-i egy .-en matematika-fizi­
ka szakos tanári, 1941-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1936-
37-ben ösztöndíjas kutató a berlini egy.-en, valamint a lindenbergi és 
a potsdami obszervatóriumban. A fizikai (meteorológiai) tud. kandi­
dátusa (1954), a műszaki tud. doktora (1968). Az MTA tagja (1. 1970. 
febr. 4., r. 1982. máj. 7.). 1964-től a M. Meteorológiai Társ. társelnöke,
1974-80-ban elnöke. 1982-től a M. Földrajzi Társ. t. tagja. A szlovák és 
az NDK meteorológiai társ. t. tagja. -  1932-34-ben a bp.-i egy. gyakor­
lati fizikai int.-ében gyakornok, 1932-43-ban az Orsz. Meteorológiai 
Int.-ben a klimatológiai, majd aerológiai oszt. munkatársa, 1943-51- 
ben oszt.vezetője, 1951-69-ben ig.helyettese és a pestlőrinci aerológiai 
obszervatórium vezetője, 1970-től az Orsz. Meteorológiai Szolgálat 
elnökségének tud. tanácsadója, 1974—88-ban a szolgálat tud. tanácsá­
nak elnöke. Ezzel párhuzamosan 1943-49-ben a mosonmagyaróvári 
mezőgazdasági főisk.-n, 1949-52-ben a bp.-i műszaki egy.-en az agro­
meteorológia, 1952-56-ban a bp.-i egy.-en az aerológia előadója. 1965- 
től a szegedi egy. c. egy. tanára. -  A mo.-i aeroklimatológiai kutatá­
sok megteremtője. Megszervezte a magaslégköri szélmérőhálózatot,
1948-ban megindította a rendszeres rádiószonda-méréseket. A termi­
kus széllel, a légkör függőleges labilitásával, a zivatarok kialakulásá­
val és a hőmérsékleti advekcióval kapcsolatos kutatási eredményei 
nemzetközi figyelmet keltettek.
F. m.: Eine Methode zur Berechnung des Druckes in den Haupthöhen des aero- 
logischen Aufstieges (Berlin, 1938); Barométerösszehasonlítások Délkelet-Euró- 
pában és Olaszországban. Réthly Antallal (Bp., 1939); Mezőgazdasági meteoroló­
gia. Aujeszky Lászlóval, Berényi Dénessel (Bp., 1951); A talajtól a légkör határáig 
(Bp., 1953); A troposzféra éghajlata Magyarország fölött (Bp., 1954); A troposzféra 
és az alsó sztratoszféra hőmérsékleti változásai és szezonális hőcseréje Budapest 
felett (Bp., 1970); Magyarország légterének éghajlati sajátságai a magasabb légré­
tegekben (Geonómia és Bányászat, 1971); A domborzat áramlásmódosító hatása a 
Kárpát-medencében a magyar meteorológiai szakirodalom tükrében (Bp., 1978); 
A légköráramlás éghajlati jellegzetességei a Kárpát-medence térségében (Bp., 
1984).
Írod.: Ambrózy Pál-Szabó Emilné: Interjú B. B.-val (Légkör, 1984); Kéri Menyhért: 
B. B. (Földrajzi Ért., 1989); Mészáros Ernő: B. B. (M. Tud., 1989); Somogyi Sándor: 
Búcsú B. B.-tól (Földrajzi Közlemények, 1989).
Székfoglaló: Magyarország légterének éghajlati sajátságai a magasabb légrétegek­
ben. Elhangzott: 1971. febr. 5. (Geonómia és Bányászat, 1971, 4); A légáramlás ég­
hajlati sajátságai a Kárpát-medence térségében. Elhangzott: 1983. jan. 17. (Értekezé­
sek, emlékezések. Bp., 1984).
M. L.
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BELLA L a jo s , *Pozsony (Pozsony vm.), 1850. dec. 29., tSződliget 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1937. júl. 8., régész. -  1874-ben a bp.-i 
egy .-en tört.-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1926. máj. 6.). 1913-tól a M.honi Földtani Társulat Barlangkutató 
Szakoszt. alelnöke, 1919-22-ben elnöke. -  1875-76-ban a pozsonyi r. 
k. főgimn. segédtanára. 1876-1911 között a soproni állami főreálisk. 
helyettes, majd r. tanára, egyidejűleg 1896-1909 között a soproni 
iparisk. ig., 1912-től c. középisk. ig. Nyugdíjazása (1912) után 1924-ig 
a M. Nemzeti Múzeum Régiségtárának alkalmazottja, 1929-től Sződ- 
ligeten élt. -  Soproni tanársága idején ásatásokat folytatott a város 
környékén (Károly-magaslat, Balf, Purgstall). Utóbb másutt is végzett 
régészeti feltárásokat. 1920-ban feltárta a bodrogkeresztúri rézkori te­
metőt. A tápiószentgyörgyi ásatásain (1923) talált szkíta szarvas
1939-ben a Magyar Élet Mozgalom jelvénye lett.
F. m.: Historische Funde aus der Umgebung von Oedenburg in Ungarn (Wien, 
1891); A Sopron melletti Purgstall földvára és umatemetője (Archaeologiai Ért., 
1895); Az északi bronzkor legrégibb szakaszának kronológiája (Archaeologiai Ért., 
1902); Az őskor embere és kultúrája, különös tekintettel hazánkra. Hillebrand Jenő­
vel (Bp., 1921); A bodrogkeresztúri neolitkori temető (Régiségi Évkönyv, I. 1922). 
írod.: Lauringer Ernő: B. L. (Soproni Szle, 1937).
M. L.
BENCZÚR G yu la , ^Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1844. jan. 28., 
tDolány (Nógrád vm.), 1920. júl. 16., festőművész. -  Gyermekkorá­
ban Kassán a Klimkovits testvérek oktatták a rajzolás elemeire. Mű­
vészeti tanulmányait csak a reáliskola elvégzése után, 1861-ben kezd­
te meg a müncheni Képzőművészeti Akad.-n, ahol 1864-68-ban 
Piloty (az akad. ig.-ja) tanítványa volt. Az MTA tagja (t. 1910. ápr. 
28.). 1876-tól a kassai Egyetértés szabadkőműves páholy tagja. A 
Képzőművészeti Tanács tagja. 1906-tól a főrendiház örökös, 1909-tól 
a Petőfi Társ. tb. tagja. Szent István-rend kiskeresztje (1896). -  Korai 
történelmi tárgyú képeit a nemzeti érzések ihlették (Hunyadi László 
búcsúja, 1867; II. Rákóczi Ferenc elfogatása, 1869; Vajk megkeresztelése, 
1876). 1871. évi franciao.-i útja a francia történelmi személyek szalon­
képi megörökítésére ösztönözte. 1876-ban a müncheni Képzőművé­
szeti Akad. tanára lett. 1883-ban hazahívták az első m. művészképző, 
a Mesteriskola tanárának, melynek 1901-től ig.-ja. Tanítási módszeré­
nek fő célja -  a müncheni akad. mintájára -  a technikai tudás elsajátí­
tása. Késői alkotói korszakában, a millenniumra festette a Budavár 
visszavétele (1896) c. képét. Számos reprezentatív egyéniséget ábrá­
zoló portréja közül nevezetesebb Erzsébet királyné, Károlyi Gyuláné, 
Ferenc József, gr. Tisza István, Trefort Ágoston arcképe. Utolsó törté­
nelmi művei közül kettő (Mátyás király fogadja a pápa követeit, 1915; Di­
adalmas Mátyás, 1919) a királyi vár Hunyadi-termébe tervezett kom­
pozíció része. -  Am . akadémikus festészet kiemelkedő alakja, kora 
legünnepeltebb hivatalos művésze. Műveit kiváló rajztudás, barok­
kos, teátrális kompozíció, pompakedvelés, és a müncheni naturaliz­
mus megoldásait felhasználó virtuóz technikai tudás jellemzi. Törté­
nelmi kompozíciói, portréi és néhány realista, a plein-airhez közelítő 
művei (Nő az erdőben, 1873; Olvasó nő, 1875) mellett mitológiai tárgyú
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képeket, csendéleteket és önarcképeket is festett. -  Tiszteletére
1927-től szülőfaluját Benczúrfalvának nevezték. Emlékének ápolásá­
ra tanítványai létrehozták a ~ Gyula Társ.-ot, amely 1921-1945 között 
működött.
írod.: Akad. Ért. (1922. 33. köt.); Homér L.: B. Gy. (Bp., 1938); Gerevich Tibor: B. Gy. 
(Bp., 1944); Mihalik Sándor: B. Kassán (Kassa, 1944); Telepy Katalin: B. (Bp., 1960; 
Nyíregyháza, 1964). Életrajzát fia, dr. ~ Gyula írta meg 1945-ben, kézirata a Salgó­
tarjáni Múzeum adattárában található.
Székfoglaló gyanánt: Mikszáth Kálmán arcképe. Festmény. Az Akadémia számára 
benyújtotta: 1913. ápr. 1.
B. Ma.
BENDA KÁLMÁN, 'Nagyvárad (Bihar vm.), 1913. nov. 27., +Bp.,
1994. márc. 13., történész. -  1937-ben az Eötvös Kollégium tagjaként 
tört.-földrajz szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett a 
bp.-i egy.-en. 1937-ben Bécsben és Berlinben, 1937-38-ban Párizsban 
ösztöndíjas. A tört.tud. kandidátusa (1961), doktora (1979). Az MTA 
tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1991. máj. 9.). 1987-től az Orsz. Ómagyar 
Kulturális Baráti Társ., 1988-tól a M. Népfőisk. Társ., 1990-től a Nem­
zetközi Tört.tud. Biz. M. Nemzeti Biz., 1990-től a M. Történészek Vi­
lágszövetségének elnöke. Szent-Györgyi Albert-díj (1992), Széchenyi- 
díj (1992). -  1936-38-ban kutatási ösztöndíjasként a bp.-i egy. m. tört. 
int.-ében és újkori egyetemes tört. int.-ében gyakornok, 1938-42-ben a 
tatai népfőisk. ig., 1940-41-ben a bp.-i ref. gimn. óraadó tanára, 1941-
42-ben segédfogalmazó a VKM-ben, 1942—15-ben a M. Tört.tud. Int. 
beosztott int. tanára, 1945-47-ben ig.helyettese, 1945-49-ben a bp.-i 
egy.-en a török kori m. tört. magántanára, 1947-48-ban a K-európai 
Tud. Int. ig.helyettese, 1948 végén elbocsátották. 1950-től a Duna- 
melléki Ref. Egyházker. levéltárosa, 1957-58-ban az MTA Tört.tud. Int. 
ig.helyettese, 1958-83-ban tud. munkatársa, majd főmunkatársa,
1983- tól oszt.vezetője, 1985-87-ben tud. tanácsadója. 1975-77-ben a 
szegedi tanárképző főisk. tanára, 1980-tól a Ráday Gyűjtemény ig.
1984- től a bp.-i egy. c. egy. tanára. -  Fő kút. területe az újkori m. műve­
lődés- és politikatört. Behatóan foglalkozott Erdély fejedelemség kora­
beli tört.-ével. 1943-48-ban a Revue d'Histoire Comparée helyettes szerk. 
F. m.: A magyar nemzeti hivatástudat története a XV-XVII. században (Bp., 1937); 
Bocskai István (Bp., 1942; 2. kiad. 1993); A törökkor német újságirodalma (Bp., 
1942); Bocskai István függetlenségi harca (Bp., 1952); A magyar jakobinusok iratai. 
Kiad., bev. I—III. (Bp., 1952-57); A Bocskai-szabadságharc (Bp., 1955); Ráday Pál ira­
tai. Szerk. Esze Tamással, Maksay Ferenccel, Pap Lászlóval. I—II. (Bp., 1955-61); A 
400 éves debreceni nyomda. Irinyi Károllyal (Bp., 1961); Emberbarát vagy hazafi? 
Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből (Bp., 1978); A 
magyar korona regénye. Fügedi Erikkel (Bp., 1979); Magyarország története 1790- 
1848. Többekkel. I—II. (Bp., 1980); Magyarország történeti kronológiája. Főszerk. 
I-IV. (Bp., 1981-82; 3. kiad. Bp., 1986-89); Habsburg-abszolutizmus a XVI-XVII. 
század fordulóján (Bp., 1984); Moldvai csángó-magyar okmánytár. Kiad., bev. I—II. 
(Bp., 1989).
írod.: Glatz Ferenc: K. B. zum 70. Geburtstag (Ungarn-Jahrbuch, 1986); Egy törté­
nész életútja. B. K. válaszol Glatz Ferenc kérdéseire (Forrás, 1987); Glatz Ferenc: B. 
K. (Potréfilm, MTV, 1988); Ladányi Sándor: B. K. 75 éves (Confessio, 1989); A tudo­
mány szolgálatában. Emlékkönyv B. K. 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc 
(bibl.-val; Bp., 1993); Kanyar József: Történészt sirat az ország. Búcsú B. K.-tól (Szá-
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zadok, 1994); R. Várkonyi Ágnes: В. К. (М. Tud., 1994); „Nem búcsúzom." Emlék­
könyv В. К. tiszteletére. Szerk. Nagy Tamás, Szegfű László (Szeged, 1994); Derűs 
Silagi: К. B. (Südost-Forschungen, 1995).
Székfoglaló: A felekezeti kisebbségek jogainak biztosítása a XVI-XVII. századi Ma­
gyarországon. Elhangzott: 1991. ápr. 11.; r. tagként székfoglalót nem tartott az 
MTA Elnökség 47/1991. sz. határozata alapján.
M. L.
BENE FERENC, *Mindszent (Csongrád vm.), 1775. okt. 12., tPest, 
1858. júl. 2., orvos. -  A pesti és a bécsi egy.-en tanult. Az MTA tagja (t. 
1831. febr. 15.). -  1799-től Pesten az elméleti orvostan előadója, 1805- 
től e tárgy és az állatorvostan, a különös kór- és gyógytan, gyakorlati 
orvostan r. tanára. 1806-ban pesti városi főorvos, egyben a városi kór­
ház (Rókus) ig.-ja, 1809-10-ben a pesti egy. rektora. 1816-ban a speciá­
lis kór- és gyógytan professzora volt. Bevezette a hallgatók kórházi 
gyakorlati képzését. 1801. aug. 27-én Mo.-on először oltott himlő el­
len, elsősorban neki köszönhető, hogy Mo.-on is elterjedt a megelőző 
himlőoltások gyakorlata. Az 1831. évi kolerajárvány elleni intézkedé­
sek egyik megtervezője és végrehajtója. Az orvosi kar 1840. júl. 25-i 
ülésén a természettud.-ok m. nyelvű művelésére és terjesztésének 
előmozdítására javaslatot tett egy természettud.-i és orvosi társ. létre­
hozására, ennek nyomán került sor a M. Orvosok és Természetvizs­
gálók első vándorgyűlésére (1841. máj. 20.). 1841-től az orvosi kar 
ig.-ja.
F. m.: A himlő veszedelmei ellen való oktatás (Pest, 1800); Rövid oktatás a mentő 
himlőnek eredetéről (1802; latin, német, szlovák, horvát nyelven is); Az orvosi tu­
dományok rövid rajzolatja... (1-2., Buda, 1812-13); Elementa medicináé practicae 
(1-5., Buda, 1833-34).
írod.: Akad. Ért. (1858.18. köt.); M. Tud. Akad. Almanach (1863); Gortvay György: 
Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története (Bp., 1953); Kato­
na Ibolya: Megemlékezés B. F. halálának 100. évfordulójáról (Élővilág, 1958).
B. Ma.
BENEDEK PÁL, *Вр., 1921. ápr. 26. vegyészmérnök. -  1945-ben a 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy.-en vegyészmérnöki ok­
levelet szerzett. A kémiai tud. kandidátusa (1957), doktora (1962). Az 
MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1987. máj. 8.). Akadémiai Díj (1965, 
1970). -  1945-48-ban a bp.-i műegy. kémiai technológia tsz. oktatója. 
1948-55-ben és 1958-64-ben a M. Ásványolaj- és Földgázkísérleti Int. 
oszt.vezetője, 1955-58-ban megbízott ig.helyettese, 1964-68-ban a 
Vegyipari Tröszt fejlesztési és technológiai főoszt.vezetője, 1968-75- 
ben a M. Vegyipari Egyesülés Mérnöki Iroda főoszt.vezetője, 1975-
79-ben a Vegyipari Számítástechnikai Társulás tud. tanácsadója.
1950-57-ben Veszprémben a BME Nehézvegyipari Kar (1951-től 
W E ) fizikai kémia tanszék docense, 1957-64-ben tszv. egy. tanárként 
az egy. reform alapelveinek kidolgozója. 1964-91-ben az ELTE TTK 
Kémiai Kibernetikai Laboratórium egy. tanára. -  Kút. területe: parciá­
lis oxidáció termodinamikája, folytonos üzemű gázkromatográfia 
technológiája. Tisztázta a hiperszorberek működésének technológiai 
körülményeit; megtervezte a nagyüzemi berendezés első európai 
prototípusát, amelyet Mo.-on készítettek el. Nemzetközileg elismert
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a kémiai hálózatok tervezése, a teljes technológiai termelő modellek 
komplex matematikai modellezése és szimulációja terén végzett 
munkája.
F. m.: A kémiai technológiai számítások fizikokémiai alapjai. I—II. (Bp., 1951,1954); 
A vegyészmérnöki tudomány alapjai. László A.-lal (Bp., 1964; németül Leipzig, 
1965, 1967; oroszul Leningrád, 1970; franciául Párizs, 1972); Bonyolult műveleti 
egységek matematikai szimulációja. Többekkel (Bp., 1973; németül Bp., 1977); Fo­
lyadékok és gázok kémiai termodinamikája (Bp., 1985).
Széltfoglaló: Mesterséges intelligenciák alkalmazása a kémiai tudományokban. El­
hangzott: 1974. ápr. 9.; A modul-elv. Elhangzott: 1988. febr. 16. (Értekezések, emlé­
kezések. Bp., 1991).
B. K.
BENEDIKT O t t ó , *Bp., 1897. máj. 18., +BP„ 1975. nov. 25., villa­
mosmérnök. -  1930-ban a bécsi műegy.-en villamosmérnöki és mű­
szaki doktori oklevelet szerzett, 1937-ben a SZU-ban a műszaki tud.- 
ok doktora lett. Az MTA tagja (1. 1956. máj. 30., r. 1958. nov. 28.).
1959-ben a Nemzetközi Automatizálási Szövetség alelnöke, 1961-től a 
M. Elektrotechnikai Egyesület t. elnöke. Kossuth-díj (1958), Akadé­
miai Aranyérem (1968). -  1918-tól a kommunista párt tagja, a Ta­
nácsköztársaság idején (1919) Kun Béla személyi titkára. 1920-32-ben 
az osztrák kommunista mozgalomban vett részt, 1932-től Moszkvá­
ban élt, 1939-től a közlekedésmérnöki műszaki főisk. tanára, 1955- 
ben visszatért Mo.-ra. 1955-től a bp.-i műegy.-en az általa alapított 
különleges villamosgépek, 1959-től a különleges villamosgépek és 
automatika, 1961-66-ban a villamosgépek tanszék tszv egy. tanára;
1957-58-ban az egy. rektora. 1960-64-ben az MTA általa megszerve­
zett Automatizálási Kutatólaboratóriumának vezetője, 1966-71-ben 
az Automatizálási Kutatóint. ig., 1971-től tud. tanácsadója. -  A mo.-i 
automatizálási kutatások megszervezője és vezetője. Elsősorban kü­
lönleges villamosgépekkel, villamos hajtásokkal és az automatizált 
villamos hajtások kérdéseivel foglalkozott. Megalkotta az 50 periódu- 
sú, önműködően kompenzált, egyfázisú kommutátort, ennek tovább­
fejlesztésével készítette az autodinnek nevezett erősítőgépet, melyet 
vasúti vontatásban, valamint szerszámgépek és daruk meghajtására 
használtak. Kidolgozta a Diesel-motorok újfajta villamos berendezé­
sét, valamint az erősen telítődött, bonyolult mágneses körök számítá­
si módszereit.
F. m.: Die neue elektrische Maschine „Autodyne" (Bp.-Berlin, 1957); Különleges 
villamosgépek. I—II. (Bp., 1957); Nagytelítésű bonyolult mágneses körök üj számítá­
si módszerei (Bp., 1958; németül Bp., 1960; angolul Bp.-Oxford, 1962); Aszinkron 
motorokkal felszerelt Diesel-mozdonyok problémái (Bp., 1959); The autodyne. A 
new elektrical machine (2. jav. kiad. New York, 1960; oroszul Moszkva-Leningrád, 
1961); Az automatizálás társadalmi szerepe (Bp., 1962); Beiträge zur Weiter­
entwicklung der Theorie der Gleichstrommaschine. I—II. (Bp., 1975). 
írod.: В. О. (Kardos István: Sokszemközt tudósokkal. Bp., 1974); Geszti P. Ottó: B. O. 
(Műszaki Tud., 1975); Vámos Tibor: В. О. (M. Tud., 1976); Németh József: B. O. 
(Pártélet, 1977).
Székfoglaló: Az autodinban előforduló néhány átmeneti folyamat. Elhangzott: 1957.; 
A mágneses nemlinearitás befolyása az autodin szabályozási pontosságra. Elhang­
zott: 1960. ápr. 21.
M. L.
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BENKŐ DÁNIEL, *Kézdivásárhely (Háromszék), 1799. jan. 9., 
+Bp., 1883. nov. 19., mezőgazdasági szakíró. -  A nagyenyedi ref. kol­
légiumban bölcseletet, jogot és teológiát, majd 3 éven keresztül a bé­
csi egy .-en orvosi és természettud.-okat tanult. Az MTA tagja (1.1859. 
dec. 16.). -  1823-tól gr. Károlyi Lajos tótmegyeri birtokán gazdatiszt,
1838-39-ben a rohonci gazdasági isk.-ban a gazdasági műtan tanára. 
1840—46-ban hg. Esterházy Pál uradalmainak felügyelője, 1846-54- 
ben a lévai, a biccsei és a derecskéi uradalom felügyelője. 1854-58- 
ban gr. Schönborn munkácsi uradalmában gazdasági tanácsos,
1858-60-ban gr. Károlyi István uradalmának alkalmazottja, majd 10 
éven keresztül Zselenszki Róbert gazdasági tanácsosa. Cikkei és ta­
nulm ányai 1848 előtt a M. Gazda ban, 1858-ig a Falusi Gazdában jelen­
tek meg.
F. m.: Mezei gazdaság könyve. Stephens Henry munkája alapján Korizmics László­
val, Morocz Istvánnal. I-VI. (Pest, 1855-68); A növények táplálkozásáról gazdászati 
szempontból (Pest, 1861).
írod.: Galgóczy Károly: Emlékbeszéd árkosi B. D. felett (Bp., 1884).
Székfoglaló: A növények tápszere és táplálkozása gazdászati szempontból. Elhang­
zott: 1861. márc. 11. (Akad. Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 
1861. 2. köt.).
M. L.
BENKŐ LORÁND, ^Nagyvárad (Románia), 1921. dec. 19., nyel­
vész. -  Testvére ~ Samu külső tag, erdélyi művelődéstörténész. -  
A kolozsvári Ferenc József Tud.egy. m.-olasz-tört. (1941-44) és a 
Pázmány Péter Tud.egy.-en (1945-46) tanult, itt m. nyelvészetből 
doktorált 1946-ban. A nyelvtud. kandidátusa (1952), doktora (1960). 
Az MTA tagja (1. 1965. ápr. 23., r. 1976. máj. 7.). 1997-től az MTA 
Könyv- és Folyóiratkiadó Biz. elnöke. 1959-1960 között a M. Nyelv­
tud. Társ. titkára, 1976-tól elnöke. 1996-2000-ben a TIT elnöke. Finn 
Oroszlán Lovagrend (1969), Apáczai Csere János-díj (1991), Széche- 
nyi-díj (1996). -  1946-tól a Pázmány Péter Tud.egy.-en (1950-től 
ELTE) tanársegéd, 1951-től adjunktus, 1953-tól docens, 1960-90-ben 
tszv. egy. tanár, 1990-94-ben egy. tanár, 1996-tól prof. emeritus.
1967-74-ben rektorhelyettes. 1950-51-ben az MTA Nyelvtud. 
Int.-ében tud. kutató, 1960-95-ben oszt.vezető. -  Kút. területe a m. 
nyelvtört, (kiemelten az Árpád-kor és a felvilágosodás), a történeti 
névtan, a dialektológia és a tudománytört. Összefoglalta a történeti 
nyelvtud. szemléleti és módszerbeli kérdéseit, megszervezte és ve­
zette az újabb magyar etimológiai, ill. történeti nyelvtani kutatásokat, 
évtizedek óta jelentős szerepet tölt be a nyelvészképzésben és az 
egy.-i közéletben. A m. nyelv történeti-etimológiai szótára (1967-1976), 
az Etymologisches Wörterbuch (1992-1996) főszerk. A m. nyelv történeti 
nyelvtana főszerk. (1991-től), a M. Nyelv szerk. (1953-1974), felelős 
szerk. (1974-től).
F. m.: A magyar ly hang története (Bp., 1953); Magyar nyelvjárástörténet (Bp., 
1957); A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában 
(Bp., 1960); A magyar nyelv történeti etimológiai szótára. I-IV. Főszerk. (Bp., 
1967-1984); Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei (Bp., 1980); A magyar 
fiktív (passzív) tövű igék (Bp., 1984); A történeti nyelvtudomány alapjai. Egy. tan­
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könyv (Bp., 1988; 2. kiad. 1999); A magyar nyelv történeti nyelvtana. I—II. 
Főszerk., (Bp., 1991-1995); Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. I—II. 
Fószerk. (Bp., 1992-1996); Pais Dezső (Bp., 1993); Név és történelem (Bp., 1998); 
Nemzet és anyanyelve (Bp., 1999).
írod.: Tanulmányok a magyar nyelv múltjából és jelenéből. Emlékkönyv B. L. szüle­
tésének hatvanadik évfordulójára (Bp., 1981); Emlékkönyv B. L. hetvenedik szüle­
tésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Hajdú Mihály, Kiss Jenő (Bp., 1991).
Székfoglaló: A nyelvföldrajz történeti tanulságai. Elhangzott: 1966. nov. 15. (MTA 
Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1967); Az irodalom szerepe nyelvünk 
életében. Elhangzott: 1978. márc. 6. (MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1978, 4).
B. K.
B e n k ő  S a m u . * Lőrincfalva (Románia), 1928. febr. 25., művelődés­
történész. -  Testvére ~ Loránd nyelvész, akadémikus 1950-ben szerzett 
filozófiatanári oklevelet a kolozsvári Bolyai Tud.egy.-en. A filozófia 
doktora (1978). Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.), a M. Tudomá­
nyosság Külföldön elnöki biz. tagja. 1990-94-ben az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület alelnöke, 1994-től elnöke. 1999-től a M. Művészeti Akad. 
tagja. A KLTE (1998) és a Károli Gáspár Ref. Egy. (2000) honoris causa 
dr.-a. A Román írószövetség díja (1971, 1984), Nicolae Bälcescu-dij
(1980), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1994), Nagy Imre- 
emlékplakett (1994), Déry Tibor-díj (1994), Széchenyi-díj (1997), Ke­
mény Zsigmond-díj (1997), a M. Művészeti Akad. Aranyérme (1999), 
Bethlen Gábor-díj (2000). -  1949-50-ben a Bolyai Tud-egy.-en gyakor­
nok, 1951-52-ben tanársegéd, közben 1950-51-ben ált. isk. tanár Faze- 
kasvarsándon. 1952-ben eltávolították az egy.-ről, mivel apja ref. lelki- 
pásztor, így másfél évig munkanélküli volt. 1953-tól 1975-ig a Román 
Tud. Akad. Kolozsvári Tört. Int.-ében munkatárs, ill. főmunkatárs,
1975-től nyugdíjazásáig (1988) az Akad. kolozsvári könyvtárában tud. 
főmunkatárs. -  Kút. területe a 18-19. sz.-i Erdély művelődéstört.-e, az 
erdélyi m. Írod., tudomány, oktatás és művelődés intézményrendsze­
re, a műszaki és gazdasági értelmiség kialakulása, az 1848-49-es forr. 
és szabadságharc forrásai; Bolyai Farkas és János, Bölöni Farkas Sán­
dor, Kemény Zsigmond, Ormós Zsigmond, Újfalvi Sándor kéziratos 
hagyatéka. 1957-58-ban a Korunk belső munkatársa. A Valóság 
szerk.biz. tagja. 1991 és 1994 között az Erdélyi Múzeum felelős szerk.
F. m.: Az erdélyi műszaki és gazdasági értelmiség kialakulásának kérdéséről (Ta­
nulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről. Bukarest, 1956); Bolyai János vallo­
másai (Bukarest, 1968; 2. kiad. 1972; románul 1976); Sorsformáló értelem (művelő­
déstört. dolgozatok, Bukarest, 1971); Murokország (Művelődéstörténeti barangolás 
szülőföldemen) (Bukarest, 1972); A helyzettudat változásai (művelődéstört. dolgo­
zatok, Bukarest, 1977); Apa és fiú (Bolyai-tanulmányok, Bp., 1978); Haladás és meg­
maradás (művelődéstört. tanulmányok, Bp., 1979); Őrszavak (művelődéstört. dol­
gozatok, Bukarest, 1984); Permanent §i devenire (Bucuresti, 1984); Nagy Géza, a li- 
terátor és művelődésünk mindenese (Kolozsvár, 1991); A romániai magyar tudo­
mány helyzete és az Erdélyi Múzeum-Egyesület feladatai (Bp., 1993); Újrakezdések 
(tanulmányok, előadások, Csíkszereda, 1996); Az eckermani szerepvállalás szerény 
erdélyi képviselője: Szentgyörgyi Imre (Művelődési törekvések a korai újkorban. 
Szeged, 1997).




BENYOVSZKY ZSIGMOND, gr., ‘Nagyszombat (Pozsony vm.), 
1798. jún. 21., tSolt (Pest-Pilis-Solt vm.), 1873. ápr. 20., jogi író. -  Az 
MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  Solti birtokán élt. Politikai, gazdasági 
és ipari kérdésekről jelentek meg cikkei a Sas és a Társalkodó c. folyó­
iratokban, valamint a politikai lapokban. A m. nép és nyelv eredeté­
ről szóló munkája kéziratban maradt.
F. m.: Őszinte vélemény a magyar büntető törvényjavaslatról (Pest; 1844; németül 
is).
M. L.
BEÖTHY Á k o s , ‘Nagymarja (Bihar vm.), 1838. nov. 12., +Bp., 
1904. dec. 1., politikus, publicista. -  1861-ben jogtud. doktori okleve­
let szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9.). -  1861-től 
Bihar vm. aljegyzője. 1872-től a kismartoni választóker. Deák-párti, 
1875-től a Sennyey-féle konzervatív ellenzék, 1878-81-ben a mérsé­
kelt ellenzék programjával országgyűlési képviselő. 1881-84-ben 
Nagy-Britanniában utazgatott, több értekezést ford, angolból, melyek 
a Bp.-i Sz/ében jelentek meg. 1884-92-ben a somlóvásárhelyi, 1892-96- 
ban a kassai választóker. parlamenti képviselője, 1887-96-ban az 
Apponyi-féle Nemzeti Párt tagjaként. 1901-től ismét képviselő, ezút­
tal pártonkívüli ellenzékiként. A képviselőházban széles körű mű­
veltségével és hatásos szónoklataival tűnt ki.
F. m.: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. I—III. (Bp., 1900-06).
Írod.: Halász Imre: B. Á. (Vasárnapi Újság, 1904).
Székfoglaló: Az 1848-iki törvényhozási mű jellemzése. Elhangzott: 1902. nov. 10.
M .  I .
BEÖTHY L eó , ‘Nagyvárad (Bihar vm.), 1839, +Bp., 1886. jan. 5., 
társadalomtudós, közgazdasági és statisztikai író. -  Autodidakta 
volt, csak 3 gimn. oszt.-t végzett. Az MTA tagja (1. 1877. máj. 24.). -  
1860-63-ban elbeszélései és regényei a Hölgyfutárban jelentek meg,
1864-65-ben a M. Gazda cikkírója, 1865-67-ben a Hon közgazdasági 
rovatának vezetője. 1867-től a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelem­
ügyi Minisztérium tisztviselője, 1877-től c. osztálytanácsos, 1883-tól 
miniszteri osztálytanácsosként az Orsz. Statisztikai Hivatal alig.-ja. -  
Társadalomtud. munkásságára erősen hatott a darwinizmus és a po­
zitivizmus. Főként angol és francia szerzőktől (pl. J. Verne) ford. Az 
Orsz. Statisztikai Hivatal évkönyveinek és hivatalos közleményeinek 
szerk.
F. m.: A bankügy elmélete (Bp., 1875); Magyarország statisztikája. Zsebkönyv. Szerk. 
Keleti Károly (Bp., 1876); Nemzetiét. Tanulmány a társadalomtudomány köréből 
(Bp., 1876); A társadalom keletkezéséről (Bp., 1878); A társadalmi fejlődés kezdetei. 
I-II. (Bp., 1882).
Írod.: György Endre: Emlékbeszéd B. L. 1. tagról (Bp., 1892); Zsigmond Gábor: A 
magyar társadalomnéprajz kezdetei. B. L. (Bp., 1974); Zsigmond Gábor: B. L. (Bp., 
1974).
Székfoglaló: A társadalom keletkezéséről. Elhangzott: 1878. márc. 11. (Értekezések a 
Társadalmi Tud. köréből. 5. köt. 3.).
M. L.
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Be ö t h y  Z s o l t , ’Buda, 1848. szept. 4., +I3p„ 1922. ápr. 18„ iroda­
lomtörténész, író. -  A pesti ref. gimn. után 1867-70-ben végezte jogi 
tanulmányait a pesti egy.-en, 1870-71-ben a bécsi, majd a müncheni 
egy.-en tanult. 1875-ben a bp.-i egy .-en m.-német szakos tanári, 1876- 
ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1877. máj. 24., 
r. 1884. jün. 5., ig. 1893. máj. 12.), másodelnöke (1910. ápr. 28-1913. ápr. 
24.). 1876-tól a Kisfaludy Társ. tagja, 1876-tól másodtitkára, 1879-től 
első titkára, 1900-21-ben elnöke. 1881-1922 között a Bp.-i Philologiai 
Társ. alelnöke; 1890-1920 között az Orsz. Tanárvizsgáló Biz., 1893- 
1906 között az Orsz. Középisk. Tanáregyesület elnöke. 1896-1905 kö­
zött az Orsz. Közoktatási Tanács ügyvezető alelnöke, 1908-tól a Petőfi 
Társ. t. tagja, 1911-től a M. írod.tört. Társ. elnöke, 1919-től t. tagja.
1903- tól a főrendiház örökös tagja. -  1875-82-ben a Bp. Terézvárosi 
főreáltanoda (később V. kér. főreálisk.) tanára, 1878-tól a bp.-i egy.-en 
a m. Írod.tört. magántanára, 1882-től az esztétika helyettes, 1883-tól 
ny. rk., 1886-tól ny. r. tanára. 1890-95-ben a bölcsészettud. kar dékán­
ja, 1915-16-ban az egy. rektora. 1880-89-ben az MTA Könyvkiadó 
Vállalatának vezetője. 1890-től a Középisk. Tanárképző Int. ig. -  Né­
zeteire nagy hatást gyakorolt H. Taine felfogása. Az irod.-t a nemzeti 
lélek leghatározottabb megnyilvánulásának tartotta, Írod.elméletét 
erős nemzeti érzése határozta meg. Esztétikai nézetei az 1880-as 
években heves vitát váltottak ki. A 19. sz. végén és a 20. sz. elején 
tisztségei révén is döntő szerepet játszott a közoktatás irányításában 
és a hivatalos Írod.politika alakításában. Nemzetközi jelentőségű 
óegyiptomi művészeti gyűjteménye halála után Svédo.-ba került.
1873-74-ben az Athenaeum, 1877-1922 között a Kisfaludy Társ. Évlapjai,
1880-ban az Ország-Világ szerk.
F. m.: Az első magyar politikai színmű és kora (Bp., 1876); A magyar nemzeti iroda­
lom történeti ismertetése. I—II. (Bp., 1877-79; 15. kiad. Átd. Kéky Lajos. Bp., 1928- 
29); Rajzok (Bp., 1879); Színműírók és színészek 1878-1881 (Bp., 1882); Munkácsy 
Krisztusa (Bp., 1882); A tragikum (Bp., 1885); Magyar balladák (Bp., 1885; 6. kiad. 
1901); A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. I—II. (Bp., 1886-87); Ho­
ratius és Kazinczy (Bp., 1890); A magyar irodalom története. Többekkel. Szerk. I—II. 
(Bp., 1893-95; 3. kiad. Szerk. Badics Ferenccel. 1906-08); Széchenyi és a magyar köl­
tészet (Bp., 1893, 2. kiad. 1899); Az egyetemi tanárképzés kérdéséhez (Bp., 1894); 
Arany János (Bp., 1895; új kiad. 1923); Színházi esték (Bp., 1895); A magyar iroda­
lom kistükre (Bp., 1896; 7. kiad. 1930; reprint kiad. 1992); Esztethika. Lejegyezte 
Deutsch Lajos (Bp., 1897-98); Vörösmarty Mihály (Bp., 1900); Esztéthika. A művé­
szeti képzelet tana. Lejegyezte Kéki Lajos (Bp., 1900-01); Az irodalomtörténet elmé­
letének fejlődése. Lejegyezte Kéki Lajos (Bp., 1902-03); Esztétika lélektani alapon. 
Lejegyezte Oláh Gábor (Bp., 1903-04); A tragikum. Lejegyezte Csobán András (Bp.,
1904- 05); Jókai Mór emlékezete (Bp., 1905); Mikes Leveleskönyve irodalmunkban 
(Bp., 1906); Költők és hősök (Bp., 1907); Esztétika. Lejegyezte Mihály Bálint (Bp., 
1908-09); írói arcképek. I—II. (Bp., 1909-11); Az irodalomtörténet elmélete. I-IV. Le­
jegyezte Kiss Gyula (Bp., 1910-12); Magyar cultura (Bp., 1911); Háború és cultura 
(Bp., 1915); Tisza István (Bp., 1920); Romemlékek. I—II. (Bp., 1923); B. Zs. munkái. 
Irodalmi tanulmányok. Bev. Kéky Lajos (Bp., 1928); Az irodalomtörténet elmélete. 
Kiad. Lázár Piroska (Bp., 1940).
írod.: Emlékkönyv B. Zs. születésének 60. fordulójára (Bp., 1908); Mikszáth Kálmán: 
B. Zs. (A Hét, 1908); Laczkó Géza: B. Zs. (Nyugat, 1908); Waldapfel János: B. Zs. (M. 
Paedagogia, 1908); Miklós Elemér: B. Zs., a tanár és ember (M. É.: Irodalmi nevelés. 
Bp., 1908); Oláh Gábor: B. Zs. (O. G.: írói arcképek. Bp., 1910); Dóczy Jenő: Irodal­
munk és a nemzeti szempontú kritika (Nyugat, 1918); Négyesy László: B. Zs. (Bp.-i
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Szle, 1922); Császár Elemér: B. Zs., az irodalomtörténetíró (Bp.-i Szle, 1922); 
Schöpflin Aladár: B. Zs. (Bp., 1922); Kéky Lajos: B. Zs. (teljes bibl.-val; Bp., 1924); 
Négyesy László: B. Zs. emlékezete (Bp., 1926); Földi Mihály: B. Zs. (Bp., 1929); 
Hatvány Lajos: B. Zs. (H. L.: Irodalmi tanulmányok, I. Bp., 1960); Horváth Zoltán: 
B. Zs. irodalompolitikája (H. Z.: Magyar századforduló. Bp., 1967); Komlós Aladár: 
B. Zs. (K. A.: Gyulaitól a marxista kritikáig. Bp., 1966); Németh G. Béla: B. Zs. (N. G. 
B.: Mű és személyiség. Bp., 1970); Sipka Sándor: B. Zs. irodalomtörténeti könyve a 
középisk. oktatásban (Acta Univ. Szeged. Acta Históriáé Litterarum Hungaricum, 
1976); Németh G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus 
korában (Bp., 1981); Nagy Endre: A magyar esztétika történetéből (Bp., 1987). 
Székfoglaló: Mikes Kelemen és novellái. Elhangzott: 1880. ápr. 5. (Bp.-i Szle, 1880.23. 
köt.); Természeti törvény a tragikumban. Elhangzott: 1884. jún. 9. (A tragikum. Bp., 
1885).
M. L
BÉRCES TIBOR, *Németbóly (Baranya vm.), 1932. máj. 20., kémi­
kus. -  1955-ben a Szegedi Tud.egy.-en szerzett vegyész oklevelet. A 
kémiai tud. kandidátusa (1967), doktora (1978), az MTA tagja (1. 
1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.). Akadémiai Díj (1980), Állami Díj 
(1985). -  1955-79-ben a Szegedi Tud.egy.-en (1963: JATE) működő 
akadémiai Reakciókinetikai Kutatócsoport munkatársa, 1979-től c. 
egy. tanár, 1979-től az MTA Központi Kémiai Kutatóint.-ben (1998- 
tól MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Int.) a reakciókinetikai oszt. 
vezetője. -  Elemi gázreakciók kinetikájával, ill. dinamikájával foglal­
kozik. Jelentős eredményeket ért el a gyök-gyök reakciók kutatásá­
ban. Egyik mo.-i bevezetője a kvantitatív fotokémiai-fotofizikai mód­
szereknek, melyek egy része a légköri ózonfogyasztás problémaköré­
hez kapcsolódik. 1991-93-ban az International Journal of Chemistry 
Kinetics szerk.biz. tagja.
F. m.: Kinetics of the Reaction between Methoxy Radicals and Hydrogen Atoms. 
Többekkel (J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1991); Influence of Geometry on the 
Emitting Properties of 2, 3-Naphthalimides. Többekkel (J. Am. Chem. Soc., 1992); 
Laser Photolysis Studies of Transient Processes in the Photoreduction of 
Naphthalimides by Aliphatic Amines. Többekkel (Journal of Physical Chemistry, 
1993); Kinetics of the Reaction between Hydroxymethyl Radicals and Hydrogen 
Atoms. Többekkel (Journal of Physical Chemistry, 1994); Comprehensive Model of 
the Photophysics of N-Phenyl-Naphthalimides: The Role of the Solvent and Rota­
tional Relaxation. Többekkel (Journal of Physical Chemistry, 1996); Direct Kinetic 
Studies of the Reactions Br + CH3OH and CH,OH + HBr: The Heat of Formation of 
CH^OH. Többekkel (Journal of Physical Chemistry, 1996); An Ab Initio Study of the 
Three-Channel Reaction Between Methanol and Hydrogen Atoms: BAC-MP4 and 
Gaussian-2 Calculations. Lendvay Gy.-vel és Márta Ferenccel (Journal of Physical 
Chemistry, 1997); Kinetics of the Reactions of Bromine Atoms with Series of 
Aliphatic Aldehydes at 298 K. Többekkel (Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1998). 
Székfoglaló: Az oldószer- és geometriai-relaxáció által indukált kettős lumineszcen­
cia egységes modellje. Elhangzott: 1994. ápr. 19.; A gyökreakciók sokszínű világa: a 
reakciók kinetikája és termokémiája. Elhangzott: 1998. nov. 17. (Székfoglalók, 
1995-1998. IV. köt. Bp., 2000).
B. K.
B eRCZIK ÁRPÁD, *Temesvár (Temes vm.), 1842. júl. 8., +Bp., 1919. 
júl. 16. író. -  1864-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett a pesti egy.- 
en. Az MTA tagja (1. 1888. máj. 4., r. 1907. máj. 3., t. 1916. máj. 4.). 
1873-tól a Kisfaludy Társ r., 1907-től a Petőfi Társ. t. tagja. -  1864-67- 
ben a Helytartótanács tisztviselője. 1867-től a Miniszterelnökség 
sajtóoszt. munkatársa, 1872-1904 között vezetője, 1879-től miniszteri
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osztálytanácsosi, 1887-től tanácsosi rangban. 1859-től tárcákat, elbe­
széléseket írt, de igazi műfaja, a vígjáték és a novella. 1862-től 20 da­
rabját többnyire a Nemzeti Színház mutatta be. Ügyesen megírt, jól 
játszható, pergő párbeszédű, de erőltetett cselekményű, naiv vígjáté­
kaiban és bohózataiban (Fertály mágnások, 1867; Bach-huszárok, 1867; A 
népszerűség, 1868; A közügyek, 1871; Jótékony célra, 1877; Nézd meg az 
anyját, 1883; A protekció, 1885; A svihákok, 1889; A peterdi csata, 1891; 
Mai divat, 1892; A papa, 1893; Kurucok Párizsban, 1902; Miniszterválság, 
1905; Az udvari tanácsos, 1905 stb.) kora társadalmi és politikai 
visszásságait leplezte le, de a túlságosan saját korához szóló darabjai­
nak többsége már életében elavult. Elbeszélésgyűjteményei (Víg órák, 
1888; Őszi hajtás, 1907; A figyelmes férj és más elbeszélések, 1906; Nyári fe­
leség, 1909) is hasonló jellegűek voltak. Operát (Lavotta szerelme, 1906, 
Hubay Jenő zenéjével), operetteket és népszínműveket is írt.
A4.: B. Á. színművei. I-V. kiad., jegyz. Kéky Lajos (Bp., 1912). 
írod.: Kozma Andor: B. Á. emlékezete (Bp., 1921); Csathó Kálmán: Emlékezés B. 
Á.-ra (A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1922); Szász Károly: Emlékek (Bp., 1925); Molnár 
Pál: B. Á., a drámaíró (Bp., 1932); ifj. Bérezik Árpád: B. Á. (Bp., 1933).
Székfoglaló: A negyvenes évek magyar politikai és irány-vígjátékairól. Elhangzott: 
1891. okt. 5. (Bp.-i Szle, 1892. 69. köt.; kivonatban: Akad. Ért., 1891. 2. köt.); Emlék­
beszéd Vadnai Károly r. tag felett. Elhangzott: 1909. febr. 22. (MTA elhunyt tagjai 
fölött tartott emlékbeszédek. 15. köt. 4.).
M .  L
BERCZIK ÁRPÁD, *Bp., 1929. máj. 7., hidrobiológus, zoológus. -
1951-ben az ELTE-n biológia-földrajz szakos tanári oklevelet szer­
zett. A biológia tud. kandidátusa (1956), doktora (1975). Az MTA tag­
ja (1. 1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21.). A M. Hidrobiológiái Társ. főtitká­
ra, alelnöke. A Nemzetközi Dunakutató Munkaközösség vezető tes­
tületének tagja. Vásárhelyi Pál-díj (1985), Állami Díj (1988). -  1951—
52-ben középisk. tanár Székesfehérváron, 1952-től az ELTE-n műkö­
dő Dunakutató Akad. Kutatócsoport kutatója, 1974-99-ben vezetője.
1974-77-ben az ELTE docense, 1977-től egy. tanára, az ottani hidrobio­
lógiái oktatás megindítója. 1978-91-ben az MTA Botanikai Kutatóint. 
(1984-től MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóint.) ig., 1991-től kutató­
prof. 1998 óta vezeti az MTA stratégiai kutatásain belül a Dunára vo­
natkozó programot. -  Több nagy kiterjedésű sekély tavunkon ismételt 
vizsgálatsorozattal feltárta az üledék mezofaunáját. Elsőként állapítot­
ta meg a Velencei-tó víztereinek mozaikszerű eltéréseit. Az áramló vi­
zekre vonatkozó kutatásai kisvízfolyásokra, a Dunára és annak mel­
lékágrendszereire terjedtek ki. A magyar Duna-szakasz hidrobiológiái 
alapállapot-feltárásában kiemelkedően eredményes munkát végzett. A 
Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer kérdéskörének hidrobiológus 
szakértője. 1972-től a Fertő-Hanság hidrobiológiái feltárásában kutató 
és kutatásszervező munkája nemzetközileg elismert. A Hidrológiai Köz­
löny szerk.biz. tagja, 1956-tól az Opuscula Zoologica alapító szerk.
F. m.: Hidrobiológia és szennyvízbiológia (Bp., 1969; 2. kiad. 1972); Szigetköz. Kör­
nyezettudományi kutatások, környezeti állapot, ökológiai követelmények. Társ­
szerzők: Láng I., Banczerowski J. (Bp., 1993).
Székfoglaló: Törekvések a potamoökológia szemléletének fejlesztésére. Elhangzott: 
1983. febr. 9.; A hidrobiológia néhány lehetőségéről vizeink védelmében. Elhang­
zott: 1991. dec. 5. В. К.
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BÉRCZY KÁROLY; Stand, "'Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1821. 
márc. 2., tPest, 1867. dec. 11., író. -  Vácon és Pesten tanult, 1842-ben 
ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1.1859. dec. 16.). 1862-től a Kisfa­
ludy Társ. r. tagja. -  1842-től Budán, a Helytartótanácsnál fogalmazó. 
1846-ban a Tízek Társaságának tagja. 1847-től gr. Széchenyi István 
„tollvivője", s részt vett a pozsonyi országgyűlésen. Diákkorától ba­
rátságban volt Madách Imrével, akinek első életrajzát is ő állította 
össze. Részt vett Buda 1849. máj.-i sikeres ostromában. A világosi 
fegyverletétel után egy ideig Nógrád vm.-ben bujdosott. 1854-ben a 
hatóságok lapalapítási kísérletét meghiúsították. 1854-től a Politikai 
Újdonságok c. lap főmunkatársa, 1865-67-ben szerk. Szentimentális 
verseivel, valamint elbeszéléseivel már az 1840-es évek Írod. életében 
nevet szerzett. Az 1850-es években a költészettel teljesen felhagyott, 
de főként az angol írók hatását tükröző prózai műveivel és fordításai­
val (elsősorban angol szerzőktől) egyre nagyobb sikereket aratott. 
Rajongott A. Sz. Puskinért, ezért megtanult oroszul és leford. Anye­
ginjét (Pest, 1866), mellyel hatott Arany László, Gyulai Pál és Vajda 
János verses regényeire. Úttörő szerepet játszott a m. sportnyelv meg­
teremtésében. О állította össze az első M. Méneskönyvet (Pest, 1865).
1857-től az első m. nyelvű sportláp, a Lapok a vadászat és lovászat köré­
ből (1858-tól Vadász és Versenylap) szerk.
F. m.: Élet és ábránd. Beszélyek. I—II. (Pest, 1852); Világ folyása. Beszélyek. I—III. 
(Pest, 1853); Az irodalmi humorról (Szépirod. Figyelő, 1860); Magyar-német és né­
met-magyar vadász-múszótár (Pest, 1860); A gyógyult seb (Részvét könyve. Pest, 
1864; új kiad. Bp., 1880).
írod.: Gr. Keglevich Béla: В. K. (Vadász- és Versenylap, 1867); Zichy Antal: В. K. em­
lékezete (A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1870); Arany László: В. K. emlékezete (Bp., 
1876); Paulovics István: В. K. élete és jellemzése (Bp., 1903); Paulovics István: A ma­
gyar sportirodalom atyja (Uj M. Szle, 1903); Balogh Károly: В. K. ismeretlen naplója 
(Nyugat, 1935); Balogh Károly: В. K. életéből (Bp.-i Szle, 1941); Vajthó lászló: В. K. 
rehabilitálása (Alföld, 1969); Kerényi Ferenc: В. K. írói hagyatéka (írod.tört. Közle­
mények, 1971); Kulcsár Ildikó: В. K. hagyatéka Salgótarjánban (Palócföld, 1971); 
Madácsy Piroska: В. K. (Szeged, 1976); Kovács Anna: „Egy nagyreményű fiú emlé­
kére." В. K. hagyatékának újabb darabjairól (Múzeumi Mozaik, 1991); Oroszlánná 
Mészáros Ágnes: Egy nagyreményű fiú élete (Balassagyarmati Honismereti Hír­
adó, 1995).
Székfoglaló: A z irodalmi humorról. Elhangzott: 1860. nov. 26. (Szépirodalmi Figyelő, 
1860).
M. L
B e r d e  Á r o n , "Laborfalva (Háromszék), 1819. márc. 8., tKolozs- 
vár (Kolozs vm.), 1892. jan. 25., természettudós, közgazdász. -  1837- 
41-ben az kolozsvári unitárius kollégiumban végezte tanulmányait. 
1842-44-ben a berlini és más német egy.-eken természettud.-okat ta­
nult, majd ellátogatott Franciao.-ba és Svájcba. Az MTA tagja (1.1858. 
dec. 15.). -  1841-ben választották a kolozsvári unitárius kollégium ta­
nárává, de állását csak németo.-i tanulmányai után, 1844-ben foglalta 
el. 1844—63-ban a természettud.-okat tanította a kollégiumban. 1863- 
72-ben a kolozsvári jogakad.-n a nemzetgazdaságtan és a politika ta­
nára, 1872-90-ben a kolozsvári egy.-en a nemzetgazdaságtan és pénz­
ügytan ny. r. tanára. 1872-73-ban a kolozsvári egy. első rektora. -  Ő
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írta m. nyelven az első tud. igényű meteorológiai szakkönyvet, s 
megalapította az első népszerűsítő természettud. folyóiratot. 1846-
59-ben a Természetbarát H847-48-ban Ipar és Természet) (1846—47-ben 
Takács Jánossal), 1852-55-ben a Hetilap és a 1856-59-ben a Kolozsvári 
Közi. szerk.
F. m.: Légtüneménytan s a két Magyarhon égaljviszonyai (Kolozsvár, 1847); Mit te­
gyen az erdélyi gazda, hogy jó létre jusson? (Kolozsvár, 1859); A levegői nyirkosság 
némely égalji befolyása (Akad. Ért., 1860).
írod.: Gaal György: B. Á. útja a természettudományoktól a közgazdászaiig (bibl.-val; 
Kolozsvár, 1993); Pintér Mihály: Emlékezés egy nagy erdélyi tudósra. Száz esztende­
je hunyt el B. Á. egyetemi tanár (Ráday Gyűjtemény Évkönyve, VII., 1994). 
Székfoglaló: A levegői nyirkosság némely égalji befolyása. Elhangzott: 1860. márc. 
12. (Akad. Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1860. 1. köt.).
M. L
BERDE BOTOND, *Nagyenyed (Románia), 1919. márc. 27., farma­
kológus. -  A pécsi és kolozsvári egy.-ken tanult orvostud.-t és művé- 
szettört.-t, 1943-ban orvosi oklevelet szerzett. 1944-ben doktorált. Az 
MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). 1984-től a Brit Gyógyszertani Társ. 
tb. tagja, 1992-től az Európa Akad. tagja. A Kentucky Egy. (1962), a 
Bonni Egy. (1978), a Pécsi Egy. (1993) tb. doktora. A Krakkói Orvosi 
Isk. 600. Evford. Emlékérme (1979). -  1939-42-ben a pécsi egy. gyógy­
szertani tanszékén, 1943-ban a kolozsvári egy .-en asszisztens. 1944- 
ben a pécsi Gyógyszertani és Kórélettani Int.-ben, 1945-ben a Hallei 
Egy. fiziológiai és fiziológia-kémiai tanszékén kutatóasszisztens,
1946-ban a Pécsi Egy. gyógyszertani tanszékén, 1947-ben a bp.-i egy. 
fiziológiai tanszékén első asszisztens, 1948-ban a Baseli Egy. gyógy­
szertani tanszékén kutató, 1949 óta a baseli Sandoz Ltd. gyógyszerta­
ni oszt. munkatársa, 1965-1983 között a Sandoz Ltd. ig.-ja, a kísérleti 
orvosi laboratóriumok vezetője. 1983 óta nyugd. -  Kút. területe a 
gyógyszerkutatás, munkássága ötvözi az alap- és alkalmazott kuta­
tást. Foglalkozik tud.politikai és -szervezési kérdésekkel, a gyógy­
szeripari kutatólaboratórium szerepével az alapkutatásokban.
F. m.: Recent Progress in Oxytocin Research (Springfield, 1959); Pharmacologie des 
hormones neurohypophysaires et de leurs analogues syntétiques (Paris, 1963); 
Neurohypophysical Hormones and Similar Polypeptides. Handbook of 
Experimental Pharmacology, Vol. 23. Szerk. (Berlin, 1968); Ergot Alkaloids and 
related Compounds. Handbook of Experimental Pharmacology, Vol. 49. Társszerk. 
(Berlin, 1978).
Székfoglaló: Új gyógyszertípusok felkutatásáról, különös tekintettel a metodológiai 
kérdésekre. Elhangzott: 1993. okt. 19.
B. Ma.
B e r e n d  T [ ib o r ] I v á n , » Bp., 1930. dec. IL, gazdaságtörténész. 
-  1953-ban az MKKE-en közgazdász, az ELTE ВТК-n történelem sza­
kos tanári oklevelet szerzett. A tört.tud. kandidátusa (1957), doktora
(1962). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11.), az MTA elnö­
ke (1985-1990). Az ő elnöksége alatt indultak el az akad. törvény 
munkálatai (1988) és rehabilitálták az 1949-ben kizárt tudósokat
(1989), ill. alkották meg a külső tagok címét (1990). Az Európai Tud. 
és Műv. Akad. tagja, 1988 óta a Brit Tud. Akad. 1., 1989-től az Osztrák 
Tud. Akad. külföldi tagja. 1980-tól a Royal Historical Society tagja,
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1986-94-ben a Nemzetközi Gazdaságtört. Társ. ig.tanácsának alelnö­
ke, 1994-től a Nemzetközi Tört. Társ. alelnöke. 1967-73-ban a M. Tört. 
Társulat főtitkára, 1975-79-ben elnöke. 1988-89-ben az MSZMP KB 
tagja, 1989-90-ben a Minisztertanács Tanácsadó Testületének elnöke. 
Kossuth-díj (1961), Akadémiai Díj (1965, 1966), Apáczai Csere Já- 
nos-díj (1981), Állami Díj (1985). -  1953-1991 között az MKKE (1990: 
BKE) gazdaságtörténeti tanszékén oktatott, 1960-tól docens, 1964-től 
egy. tanár, 1967-től tszv. egy. tanár. 1962-65-ben az MKKE dékánja, 
1973-79-ben rektora. 1990-től a Los Angeles-i Kalifornia Egy. (UCLA) 
tört. tanszékén prof., és 1992-től az Európai és Orosz Tanulmányok 
Központ ig. -  Mo. 19-20. sz.-i gazdaságtört.-éből a modern gyáripar 
kialakulását, a nemzeti jövedelem alakulását és a gazdasági reformo­
kat kutatja. Nemzetközileg is jelentős közép- és К-európai összeha­
sonlító gazdaságtört. tevékenysége.
F. m.: A monopolkapitalizmus kialakulása Magyarországon 1900-1944. Ránki 
Györggyel (Bp., 1958); Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a 
háború időszakában 1933-1944. Ránki Györggyel (Bp., 1958); Magyarország gazda­
sága az első világháború után 1919-1929. Ránki Györggyel (Bp., 1966); Nemzeti jö­
vedelem és tőkefelhalmozás Magyarországon 1867-1914. Ránki Györggyel (Bp., 
1966); Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a XIX-XX. században. Ránki 
Györggyel (Bp., 1969; 2. kiad. 1976); A tőkés gazdaság története Magyarországon 
1948-1944. Ránki Györggyel (Bp., 1973); A szocialista gazdaság fejlődése Magyar- 
országon 1945-1968 (Bp., 1974; 3. kiad. 1979); Gazdaság és társadalom. Tanulmá­
nyok hazánk és Kelet-Európa XIX-XX. századi történetéből. Ránki Györggyel (Bp., 
1976); Gazdasági elmaradottság, kiutak és kudarcok a XIX. századi Európában. 
Ránki Györggyel (Bp., 1979); Válságos évtizedek. A XX. század első fele közép- és 
kelet-európai történetének interpretációja (Bp., 1982; 2. kiad. 1987); Európa gazda­
sága a XIX. században 1780-1914. Ránki Györggyel (Bp., 1987); A történelem -  aho­
gyan megéltem (Bp., 1997).
Székfoglaló: A vállalati fejlődés útjai és sajátosságai a XX. századi magyar iparban. 
Elhangzott: 1973. nov. 19.; A nagy válság és Közép-Kelet-Európa. Elhangzott: 1979. 
okt. 1. (MTA Filozófiai és Történettud. Oszt. Közleményei, 1979, 11.).
B .  K .
BERÉNYI DÉNES, *Debrecen (Hajdú vm.), 1928. dec. 26., atomfizi­
kus. -  1953-ban a KLTE-n szerzett fizikus oklevelet. A fizikai tud. 
kandidátusa (1963), doktora (1969). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 
1985. máj. 9.), az MTA alelnöke (1990-93), 1993-99-ben az MTA Deb­
receni Akad. Biz. elnöke. 1985-90-ben a Nemzetközi Fizikai Sugár­
zási Társ. alelnöke, 1992-től az Európai Akad. (London) tagja. A 
Domus Hungarica Scientiarum et Artium (A Tud.-ok és Művésze­
tek M. Háza) Kuratórium elnöke (1997), A Határon Túli М.-ok Okta­
tásáért Apáczai Közalapítvány Kuratórium elnöke. Akadémiai Díj 
(1963, 1969), Állami Díj (1988). -  1952-54-ben a KLTE-n tanársegéd, 
1954-75-ben az MTA debreceni Atommagkutató Int. tud. kutatója,
1976-90-ben ig., 1991-től kutatóprof. Egyidejűleg 1966-74-ben a 
KLTE c. docense, 1974-től egy. c. tanára. -  Kút. területe: mag­
spektroszkópia, ill. az atomi ütközések fizikája. Nemzetközileg is je­
lentős eredményeket ért el az elektronbefogás (az ütközések során a 
lövedékion folytonos állapotába történő befogása), a belső fékezési 
sugárzás és a belső konverzió jelenségeinek kutatásában. A Fizikai 
Szle főszerk.
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F. m.: Atomkorban élünk (Bp., 1977); Ember és tudomány a XX. század utolsó évti­
zedeiben (Bp., 1986); Megint atomfizika? (Bp., 1987); Magyar tudományosság kül­
földön (Bp. 1997); Az értelmiség felelőssége ma. „Hivatás és Hitvallás". Szerk. ifj. 
Fasang Árpád és Fodor András (Bp., 1998).
Székfoglaló: Magasabb rendű effektusok atommag bomlásában és interdiszciplináris 
vonatkozásaik. Elhangzott: 1974. febr. 14.; Megint atomfizika? Elhangzott: 1986. 
márc. 19. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1987). B. K.
B e r n â t  I s t v á n , ■^Rimaszombat (Gömör és Kishont vm.), 1854. 
júl. 3., +Bp., 1942. jan. 19., agrárpolitikus. -  A bp.-i és a bécsi egy.-en 
tanult, 1877-ben jogtud. és államtud. doktori oklevelet szerzett. 1884-
85-ben tanulmányutat tett Ny-Európában és az USA-ban. Az MTA 
tagja (1. 1906. márc. 23., r. 1927. máj. 5.). 1896-tól az általa is alapított 
M. Gazdaszövetség ügyvezető ig., 1902-18-ban ig., 1924-38-ban alel- 
nöke. 1927-32-ben a felsőház tagja. A Kálvin Szövetség, 1939-től a 
Hangya Szövetkezet elnöke. Az Orsz. M. Gazdasági Egyesület és a 
M. Protestáns írod. Társ. t. tagja. -  1877-88-ban a Földmívelés-, Ipar­
és Kereskedelemügyi Minisztériumban fogalmazó, 1888-92-ben a 
VKM-ben az iparostanonc iskolák felügyelője. Az 1880-as évek köze­
pétől került szoros kapcsolatba az akkor induló szövetkezeti mozga­
lommal. 1892-ben kilépett az állami szolgálatból, 1894-ben gr. Károlyi 
Sándorral és másokkal megalapította a Hangya Szövetkezetét. 1906-
10-ben alkotmánypárti programmal a rimaszombati választóker. or­
szággyűlési képviselője. 1919-25-ben a bp.-i tud.egy. közgazdaság­
tud. karán az agrárpolitika ny. r. tanára, 1919-21-ben a kar dékánja,
1925-27-ben a M. Nemzeti Bank alelnöke. -  1889-91-ben a Szövetke­
zés, 1893-tól a Hazánk c. politikai napilap (1894-től főszerk.), 1896- 
1924 között a M. Gazdák Szléje, 1915-24-ben az Időszaki Értesítések 
szerk. 1892-től a Köztelek c. agrárius lap belső munkatársa.
F. m.: Búzánk és lisztünk kivitele szemben a külföld versenyével (Bp., 1884); Észak- 
Amerika. Közgazdasági és társadalmi vázlatok (Bp., 1886); A vagyonmegoszlás az 
újabb magyar társadalomban (Bp., 1888); A szövetkezés jövőjéről (Bp., 1891); Gaz­
dasági szövetkezés hazánkban (Bp., 1891); Nyolcórai munkaidő (Bp., 1892); Válto­
zások küszöbén. Szociálpolitikai tanulmányok (Bp., 1893; 2. kiad. 1899); A kisipar­
ról (Bp., 1895); Zálogba tett Magyarország (Bp., 1895; németül is); A magyar agrár­
törekvések célja és jogosultsága (Bp., 1896); A szövetkezés gazdasági, erkölcsi és po­
litikai tekintetben (Bp., 1902); Agrárpolitika (Bp., 1903); A magyar demokrácia múlt­
ja, jelene és jövője (Bp., 1904); A magyar földbirtok tehermentesítése (Bp., 1905); Szo­
cialista programmok (Bp., 1906); A tudományos szocializmus csődjéről (Bp., 1907); A 
földbirtok megoszlásáról (Bp., 1908); Új földtehermentesítés (Bp., 1911); A szocialis­
ták agrárpolitikája (Bp., 1911); Az általános választójog eredményei (Bp., 1912); A de­
mokrácia védelme (Bp., 1913); A földkérdés megoldása (Bp., 1922); Elválók és öngyil­
kosok (Bp., 1927); Tanulmányok az agrárpolitika és a magyar agrármozgalom köré­
ből (Bp., 1927); A szociáldemokrácia és a bolsevizmus (Bp.-i Szle, 1928); A szociálde­
mokrácia újabb fejlődése (Bp.-i Szle, 1928); Darányi Ignác t. tag emlékezete (Bp., 
1931); A falu villamosítása (Bp., 1931); Küzdelmek és eredmények. Életrajz és emlé­
kek (Bp., 1936); Szétfoszló demokráciák (Bp., 1939).
írod.: Emlékkönyv B. 1. agrárpolitikai munkásságának negyvenedik évfordulója al­
kalmából. Szerk. Ihrig Károly (Bp., 1935); Gesztelyi Nagy László: В. I. emlékezete 
(Bp., 1944).
Székfoglaló: A földbirtok-megoszlásról. Elhangzott: 1908. jan. 13. (kivonatban: Akad. 
Ért., 1908. 19. köt.); A szociáldemokrácia újabb fejlődése. Elhangzott: 1928. ápr. 16. 
(Bp.-i Szle, 1928. 209. köt.).
M. L.
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BERTHA SÁNDOR, *Ete (Komárom vm.), 1796. ápr. 7., tBp., 1877. 
febr. 4., jogász, író. -  Pápán bölcseletet, 1820-ban Pozsonyban jogot 
végzett. 1822-ben ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1839. nov. 
23.), az MTA ügyésze (1830-53), pénztári ellenőre (1853-69). -  Az
1832-36-i országgyűlésen a Kerületi Napló szerk. Az 1838. évi pesti ár­
víz után Fáy Andrással szervezte a takarékpénztári mozgalmat. Te­
vékenyen részt vett az orsz. gazdasági egyesület megalapításában. A 
pesti lovaregyesület első titkára volt. 1863-68-ban a kir. legfőbb ítélő­
szék fizetés nélküli pótbírája. Az MTA megalakulását versben kö­
szöntötte, melynek kinyomtatását a cenzúra megtiltotta. Főként al­
kalmi verseket és országgyűlési tárcákat írt.
F. m.: Egy pillantás az 1830.-ki országgyűlésre (Athenaeum, 1841); Országgyűlési 
tárca 1830-ról (Pest, 1843).
írod.: Tóth Lőrinc: B. S. emlékezete (Bp., 1877); Gyüszi László: Egy hasznos élet a ha­
za szolgálatában (Új Forrás, 1977); Széchenyi István levelei B. S.-hoz. Kiad., bev. 
Gyüszi László (Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Füzet, 1990-1991 [1992]).
M. L.
BERZEVICZY ALBERT, *Berzevice (Sáros vm.), 1853. jún. 7., tBp., 
1936. márc. 22., történész, esztéta, politikus. -  Az MTA tagja (ig. 1904. 
dec. 11., t. 1904. máj. 13.), elnöke (1905. szept. 27-1936. márc. 22.).
1896-1920-ban az Interparlamentáris Unió m. csoportjának alelnöke, 
1920-tól elnöke. 1899-től a Kisfaludy Társ. tagja, 1923-tól elnöke. 
1901-ben a Múzeumok és Könyvtárak bizottságának s egyúttal orsz. 
tanácsának is elnöke. 1913-23-ban az Orsz. Testnevelési Tanács első 
elnöke. 1932-től a M. Pen Club elnöke. A Corvin Mátyás írod. Társ. 
alapító elnöke. A nápolyi Accademia Pontaniana és a bécsi tud. 
akad., valamint a Petőfi Társ. tagja. Valóságos belső titkos tanácsos 
(1896), a vaskoronarend birtokosa. -  1874-ben nagyobb európai kör­
utat tett. 1876 és 1881 között Sáros vm. al-, ill. főjegyzője, közben 
(1878-1881) az eperjesi jogakadémián a politika és jogtörténet tanára.
1881-től 1906-ig a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője. 1884-től 
a VKM miniszteri tanácsosa, államtitkári címmel és jelleggel felru­
házva (1886-1887), adminisztratív államtitkár (1887. jún. 10-1894. 
jún. 9.). A Bánffy-kormány idején a képviselőház második alelnöke 
(1895. jan.-ápr.), első alelnöke (1895. ápr.-1898. okt.). 1903. nov. 3-tól 
1905. jún. 18-ig Tisza István kormányának vallás- és közoktatásügyi 
minisztere. Hivatali működése alatt készítették elő a népoktatási tör­
vény módosítását a tanítóképzés refor mja s a tanítóképesítés államo­
sítása érdekében. 1905-1910 között a közélettől visszavonult, irod. és 
történelmi tanulmányokkal foglalkozott. 1905. nov. 27-én Eötvös Lo- 
ránd br. lemondása után az Akad. elnökévé választotta, e méltóságát 
páratlanul hosszú ideig, 31 esztendőn keresztül töltötte be. A koalíci­
ós Wekerle-kormány bukása után visszatért a politikai életbe: a régi 
Szabadelvű Pártból alakult Nemzeti Társaskör az ő indítványára vet­
te fel a Nemzeti Munkapárt nevet, amelynek 1910-18-ban országgyű­
lési képviselője volt. A képviselőház elnöke (1910. jún.-1911. nov.), 
főrendiházi (1916-18), majd felsőházi (1927-36) tag. Politikában az 
olasz orientáció híve, sokat tett a revízió, valamint a nemzeti közmű­
velődés és közoktatás érdekében. -  írod. működése igen sokoldalú.
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írt útirajzokat, naplójegyzeteket, esztétikai elemzéseket és történeti 
monográfiákat. Főműve az abszolutizmus korát feldolgozó négykö­
tetes munkája. Társszerk. a Bibliotheca Corvina. Mátyás király budai 
könyvtára (Bp., 1927) c. műnek.
F. m.: A politika és a morál (Eperjes, 1880); Közművelődésünk és a harmadik egye­
tem (Bp., 1894); Az ismeretterjesztés eszközei az iskolán kívül (Bp., 1897); Itália. 
Útirajzok és tanulmányok (Bp., 1899; 2. kiad. 1905); A parlamentekről (Bp., 1899); 
Petőfi emlékezete (Eperjes, 1899); Vörösmartyról (Eperjes, 1899); Beatrice 
d'Aragona (Róma, 1900); Magyar utazók Olaszországban a múlt század első felé­
ben (Bp., 1903); Beszédek és tanulmányok. 1-2. (Bp., 1905); A Cinquecento festésze­
te és szobrászata (tekintet nélkül Velencére) (Bp., 1906); Régi emlékek (Bp., 1907); 
Gr. Széchenyi István (Bp., 1907); Beatrix királyné (M. Tört. életrajzok 24. évf. 1908.; 
franciául Paris, 1911); A tájképfestés a XVII. században (Bp., 1910); A természetfö­
lötti elem Shakespeare színműveiben (Bp., 1910); Az olasz renaissance. A renaissance 
Magyarországon (Bp., 1912; reprint kiad. 1997); Válogatott beszédek (Bp., 1912); 
Délen. Útirajzok, tanulmányok (Bp., 1917); Az abszolutizmus kora Magyarorszá­
gon. 1-4. (Bp., 1922,1926, 1932 és 1937); A két Eötvös (Bp., 1929). 
írod.: Őry János: B. A. és a debreceni egyetem (Debrecen, 1895); Emlékkönyv. B. A. 
írói működésének félszázados évfordulója ünnepére. írták a miskolci (eperjesi) 
jogakad. tanárai (Pécs, 1925); Drucker György: B. A. és az Interparlamentáris Unió 
(Pécs, 1934); Emlékkönyv B. A. úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszteleti taggá 
választása harmincadik évfordulója alkalmából (Bp., 1934); Akad. Ért. (1936. 46. 
köt.); Halmi Bódog: Fejek (Bp., 1937); Praznovszky Iván: B. A. emlékezete (Bp., 
1937); Balogh Jenő: B. A. emlékezete (MTA Emlékbeszédek, XXIII. Bp., 1938).
B. Ma.
B eRZEVICZY V in c e , br„ *Daróc (Sáros vm.), 1781. márc. 16., tKas- 
sa (Abaúj vm.), 1834. ápr. 15., színész, mecénás. -  Az MTA tagja (t. 
1832. márc. 10.). -  Katonatisztként Olaszo.-ban ismerkedett meg a 
színházzal. 1809-ben lemondott főhadnagyi rangjáról és a színészetet 
választotta. Bécsben lépett fel, majd 1832-33-ban Abaúj vm. és Kassa 
város kérésére a kassai játékszín ig.-ja lett. Javaslatára az MTA jutal­
mat tűzött ki a honi drámaíród, fellendítésére. Külföldi lapokban és a 
kassai Játékszíni Tudósításokban közölt cikkeket a m. színházi ügyekről. 
írod.: M. Tud. Akad. Évkönyvei (3. köt.); M. Tudós Társasági Névkönyv (1836); 
Váradi Antal: Képek a m. író- és színészvilágról (Bp., 1911); Báró В. V. és a magyar 
színjátszás (Kassa, 1942); Dessewffy József gr.: Emlékbeszéd báró В. V. felett (Bp., 
1944).
B. Ma.
BERZSENYI DÁNIEL, *Egyházashetye (Vas vm.), 1776. máj. 7., 
tNikla (Somogy vm.), 1836. febr. 24., költő. -  Késve iratkozott be Sop­
ronban a középisk.-ba, s tanulmányait nem fejezte be. Az MTA tagja 
(r. 1830. nov. 17.). -  1795-ben rövid ideig Keszthelyen önkéntes kato­
na. 1795-től apja mellett élt, majd 1798-tól kemenessömjéni birtoku­
kon gazdálkodott. 1803-tól haláláig Niklán élt. A gazdálkodás mellett 
verseket kezdett írni, melyeket 1808-ban Kazinczy Ferencnek küldött 
el bírálatra. Első kötete 1813-ban jelent meg a székesfehérvári és pesti 
papnövendékek költségén, Helmeczy Mihály gondozásában. Versei 
kiadása ügyében 1810-ben és 1813-ban Pestre utazott, ahol megismer­
kedett Kölcsey Ferenccel, Szemere Pállal és Vitkovics Mihállyal. A 
Mondolat c. gúnyirat kapcsán keletkezett vita miatt Kazinczyhoz fűző­
dő viszonya elhidegült. Kölcsey kedvezőtlen bírálata (1817) után csak 
kevés verset írt, inkább esztétikai tanulmányokat folytatott. 1819-20-
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ban jobbára Sopronban tartózkodott. 1825 körül kapcsolódott be ismét 
az irod. életbe, levelezni kezdett gr. Széchenyi Istvánnal. Esztétikai 
művei (Poétái harmonistica stb.) mellett írta A magyarországi mezei szor­
galom némely akadályairól c. értekezést, melyben jobb bánásmódot köve­
telve a jobbágyoknak, síkraszállt a gazdasági reformok végrehajtásá­
ért. 1835-től megromlott egészségi állapota miatt munkáit kénytelen 
volt abbahagyni. -  Költészetében a m. nemesség életszemlélete és ér­
zésvilága tükröződik, de feltűnnek benne a felvilágosodás gondolatai 
is. Lírájának művészi tetőpontját a napóleoni háborúk idején (1805-07) 
írt nagy hazafias ódái jelentik, melyekben figyelmeztetett a nemzetet 
fenyegető veszélyekre, és bátor helytállásra szólított fel. Költői levelei­
ben az ész és a tud. hatalmát hirdette. Erőteljes, szuggesztív költői 
nyelve és stílusa a m. romantikus líra legfontosabb előkészítőjévé tette. 
A m. időmértékes verselés mestere.
M.: Összes művei. Költelem s folyóbeszéd. Kiad. Döbrentei Gábor (Buda, 1842); B. D. 
versei. Kiad. Toldy Ferenc (Pest, 1860); B. D. költői művei. Kiad. Merényi Oszkár 
(kritikai kiad.; Bp., 1936); B. D. összes művei. Kiad. Merényi Oszkár (Bp., 1956); B. D. 
összes művei (Bp., 1968); A magyarországi mezei szorgalom némelly akadályairól 
[1842] (reprint kiad. Kaposvár, 1991); Művek. Kiad. Orosz László (Bp., 1994).
Írod.: Váczy János: B. D. életrajza (Bp., 1895); Szerb Antal: Az ihletett költő (Szép­
halom, 1929; Sz. A.: Gondolatok a könyvtárban. Bp., 1971); Németh László: B. D. 
(Bp., 1938; új kiad. 1986); Merényi Oszkár: B. D. (Bp., 1966); Merényi Oszkár: Újabb 
B.-tanulmányok (Bp., 1971); B. D. Emlékkönyv. Dokumentumok, emlékezések, le­
velek (Szombathely, 1976); B. D. emlékezete. Szerk. Laczkó András (Kaposvár, 
1986); Nemeskürty István: Tüzes józanság. B. D. új megvilágításban (Bp., 1993).
M. L.
BESZÉDES JÓZSEF, *Magyarkanizsa (Bács-Bodrog vm.), 1787. febr.
12., tDunaföldvár (Tolna vm.), 1852. febr. 29., vízépítő mérnök. -  
1813-ban a pesti egy.-en mérnöki, 1819-ben a pesti egy.-en bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17.). -  1811-től 
a Sárvízi Nádor Csatorna Társulat mérnöke. 1814-16-ban Komárom, 
Nyitra, Pozsony, Tolna, Vas és Veszprém vm.-kben több kisebb folyó 
szabályozását, völgyek kiszárítását, vízimalmok építését stb. végezte. 
Tervet készített a Kapos szabályozására is. 1816-25-ben a Sárvíz-sza­
bályozás ig. mérnöke, majd a Kapos, a Sárvíz és a Sió szabályozási 
munkálatainak és folyóvölgyeik vízrendezésének irányítója. A Bala­
ton sorsára döntő hatást gyakorló rendezési tervet dolgozott ki a tó 
vízszintjének csökkentésére. A Sió rendezése kapcsán megépíttette 
Baja és Báta között a Duna árvízvédelmi töltéseit. Ennek során 120 
ezer hold terület ármentesítését oldotta meg, s ezzel megvetette az 
alapjait a Sárköz későbbi gazdasági fellendülésének. 1827-28-ban 
részt vett az ausztriai Leopoldschlagtól Lertig építendő vasútvonal 
kitűzésében. 1830-ban elsőként javasolta az Al-Duna szabályozását,
1832-40-ben megépítette a fehér-körösi ún. József nádor malomcsa­
tornát, az első mo.-i ipari csatornát. Kidolgozta egy mély bevágású, 
több célra használható Duna-Tisza-csatorna tervét, melynek megépí­
tésére az országgyűlés 1840-ben törvényt hozott, de a tervet ért táma­
dások és a tőkehiány miatt kivitelezése meghiúsult. 1848-49-ben a 
pest-szolnoki központi vasút ig. mérnöke. Terveket készített a Han­
ság és a Fertő-tó vízrendezésére és a Felső-Tisza völgyének árvízvé­
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delmét biztosító kerecsen-komorói átmetszésre. A komplex vízgaz­
dálkodás egyik úttörője, a m. műszaki irod. egyik megteremtője.
F. m.: Mappa regulationem fluviorum Sárvíz, Kapos et Sió (Pest, 1825); A mezei 
gazdaságra, mesterségekre és kereskedésre alkalmaztatott inzsenérségről (Pest, 
1830); A Duna világkereskedési és mocsárkiszárítási tekintetben (Pest, 1831); Ma­
gyarországi hydrotechnikából próbául (Pest, 1831); Magyarországi hajós folyó 
nagy ágazat (Pest, 1836); Kolozsvártól Gratzig hajózható országos nagy csatorna 
tervének előadása (Pest, 1839); Mérnöki irányzatok (Pest, 1843); A duna-tiszai ha­
józható csatornáról (Pest, 1844).
írod.: Sárközi Imre: Régibb vízimérnökeink életéből (Bp., 1897); Fodor Ferenc: B. J. 
(Vízügyi Közi., 1952); Károlyi Zsigmond: B. J. élete és működése (bibl.-val; Bp., 
1953); László Ferenc: B. J., a reformkor kiváló vízimémöke (Vízgazdálkodás, 
1963).
M. L.
BESZNYÁK ISTVÁN, *Eger (Heves vm.), 1931. okt. 30., orvos. -
1956-ban a Bp.-i Orvostud. Egy.-en szerzett orvosi oklevelet. Az 
orvostud. kandidátusa (1969), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1998. 
máj. 4.), 1994-97-ben az MTA Elnökség doktor tagja. 1979-89-ben a 
M. Onkológusok Társ. főtitkára, 1989-95-ben a M. Sebészeti Társ. el­
nöke, 1993-tól a M. Senologiai Társ., 1998-tól a M. Mellkassebész 
Társ. tb. elnöke. A Köztársasági Érdemrend tiszti fokozata (1995). -
1955-60-ban a BOTE I. sz. Kórbonctani és Kísérletes Rákkutató 
Int.-ben dolgozott, 1960-77-ben a BOTE (1969: SOTE) IV. sz. Sebészeti 
Klinika munkatársa, 1977-98-ban az Orsz. Onkológiai Int. Sebészeti 
Oszt. oszt.vezető főorvosa, 1984-92-ben az intézet klinikai ig.-ja, 1988- 
tól az OTE (1993: HIETE) klinikai onkológiai tanszék egy. tanára,
1993-98-ban tszv. egy. tanára, Eckhart Sándor utódaként a mo.-i rák­
kutatás és gyógyítás vezető alakja. -  Kút. területe: daganatellenes sze­
rek kísérletes vizsgálata, kísérletes vesekonzerválás és transzplantáció. 
A sebészeti onkológia modern irányzatainak mo.-i bevezetője és el- 
terjesztője (emlő-, pajzsmirigy-, mellkas- és hasi daganat).
F. m.: Effect of l,6-Di-2-Bromoethylamino/-l, 6-Dideoxy-D-Mannitol Dihiydro- 
bromide on tumours of laboratory animals. Többekkel (Nature, 1959); Preservation 
of canine kidneys by hypothermia and hyperbaric oxygen: long-term survival of 
autografts following 24-hour storage. Többekkel (Ann. Surg., 1966); A mediastinum 
tumorai és pseudotumora. Szende В., Lapis К.-val (Bp., 1985; angolul 1984); A daga­
natok sebészete (Bp., 1986); Cancer staging (Surgical Oncology. Szerk. U. Veronesi. 
Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong-Kong, 1989); Palliative 
chirurgische Therapie beim malignen Melanom. (Das maligne Melanom. Szerk. H. 
W. Waclawiczek et al. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong- 
Kong, Bacelona, Bp., 1991); Sebészi onkológia (Bp., 1997).
Székfoglaló: Sebészet az ezredfordulón. Elhangzott: 1998. nov. 18.
B. K.
BETHLEN Is t v á n , gr., *Gernyeszeg (Torda vm.), 1874. okt. 8., 
tMoszkva, 1946. okt. 5., nagybirtokos, politikus, miniszterelnök. -  A 
bp.-i egy.-en jogot végzett, majd angliai tanulmányút és egyéves ka­
tonai szolgálat után a magyaróvári Mezőgazdasági Akad. vendég- 
hallgatója lett. Az MTA tagja (t. 1928. máj. 18.). Valóságos belső titkos 
tanácsos. -  1900-tól erdélyi birtokain gazdálkodott. Huszonhat éves 
korában, 1901-ben országgyűlési képviselő lett. Két évig a Szabadel­
vű Párt, 1904-től 1913-ig a Függetlenségi Párt és 1913-tól 1918-ig az
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Alkotmánypárt tagjaként működött mint törvényhozó. 1918 előtti 
politikai törekvéseit az agráriusok nézetei és erőteljes nemzetféltés 
határozták meg. 1914-18-ban különböző frontokon teljesített szolgá­
latot. A katonai összeomlás után az 1918-as demokratikus forr. szelle­
miségének és kormányzatának intézkedéseivel ugyan szembenállva, 
s 1919 februárjában egy jobboldali konzervatív pártot is alapítva 
(Nemzeti Egyesülés Pártja) maga is részt vett az ország területi épsé­
gének a megszállókkal szembeni megvédésére irányuló politikai erő­
feszítésekben. A Tanácsköztársaság idején Bécsbe emigrált, ahol az 
Antibolsevista Komité vezetője és a szegedi ellenforr. kormány kép­
viselője. 1920 elején a m. békedelegáció főmegbízottja Párizsban. 
1920. ápr. 7-14. között kijelölt miniszterelnök, de kormányalakítási 
kísérlete eredménytelen volt. 1920-21-ben az Orsz. Menekültügyi Hi­
vatal vezetője. 1920-39-ben nemzetgyűlési, ill. országgyűlési képvise­
lő. 1921. ápr. 14-1931. aug. 24. között miniszterelnök, egyben 1921. 
okt. 4-1921. dec. 3. között pénzügyminiszter, kétszer igazságügy-mi­
niszter (1924. febr. 21-márc. 13. és 1929. jan. 8-febr. 4.), külügymi­
niszter (1924. okt. 7-1924. nov. 15.) és földművelésügyi miniszter 
(1924. okt. 14-1924. nov. 15.) is. Miniszterelnökségének első időszaká­
ban a keresztény-nemzeti kormányzat megszilárdításával politikai 
stabilitást kívánt elérni. 1921. okt.-ben -  a trianoni Mo. megszállásá­
nak elkerülése érdekében -  meghiúsította IV. Károly második vissza­
térési kísérletét, s nov.-ben a nemzetgyűléssel elfogadtatta a Habs- 
burg-ház trónfosztását. 1921. dec.-ben a Bethlen-Peyer-paktummal 
legitim, de korlátok közé szorított ellenzékévé tette a szociáldemok­
rata pártot. A két koalíciós kormánypárt (Keresztény Nemzeti Egye­
sülés Pártja és a Kisgazdapárt) fúziójával alakult Keresztény- 
Keresztyén Kisgazda, Földműves és Polgári Párt (Egységes Párt) ve­
zére 1922-től. 1922-ben rendeletileg szűkítette a választói jogot, s a 
városok kivételével visszaállította a nyílt szavazás rendszerét. Az 
1920-as évek közepén elsősorban a gazdasági stabilitás megteremté­
sére törekedett (népszövetségi kölcsön, adóemelések). 1926-ban meg­
szervezte az 1918 előtti főrendiház helyébe lépő felsőházat, ugyanek­
kor kellett leküzdenie a frankhamisítási botrány kül- és belpolitikai 
hatását. Kormányzását konzervatív államszervezési elvek irányítot­
ták, megszorító rendelkezésektől sem riadt vissza, de gazdasági, nép­
jóléti, kulturális tekintetben megvetette a belpolitikai konszolidáció 
és a fokozatos fejlődés alapjait. Nemzetiségpolitikája mérsékelt volt. 
Külpolitikája egyrészt a trianoni békeszerződés békés revíziójára, 
másrészt a német és szovjet veszély elhárítására irányult. Mo. külpoli­
tikai érdekeinek pártolását Olaszo.-tól és kezdetben Nagy-Britanniától 
remélte. 1927-ben megkötötte a m.-olasz barátsági és döntőbírósági 
szerződést. 1931-ben kereskedelmi szerződést kötött Olaszo.-gal, 
Ausztriával és Németo.-gal, nagy összegű államkölcsönt vett fel 
Franciao.-tól, de a gazdasági világválság hatását nem tudta ellensú­
lyozni és mind nagyobb belső feszültségekkel kellett szembenéznie. 
Ezek következtében 1931. aug. 24-én lemondott, de Horthy kormány­
zó befolyásos tanácsadójaként továbbra is hatni igyekezett a m. poli­
tikára. 1935-ben Gömbös Gyula miniszterelnökkel támadt ellentéte
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miatt kilépett az Egységes Pártból és ellenzékbe vonult. 1939-ben a 
felsőház örökös tagja lett. Elhibázottnak tartotta Mo. belépését a II. 
vh.-ba, ellenezte az egyoldalú német orientáltságot, a kapcsolattartás 
megszakítását a nyugati demokráciákkal. 1943-44-ben az angolszász 
hatalmakkal való kiegyezést kereső erők egyik vezető egyénisége 
volt. Mo. német megszállása (1944. márc. 19.) után illegalitásba vo­
nult. 1944. dec.-ben a szovjet hatóságok elfogták, s 1945. ápr.-ban a 
SZU-ba vitték. Tisztázatlan, hogy mit vártak tőle, s hogyan bántak 
vele. Halála időpontja is bizonytalan. Hamvait 1994. jún. 17-én he­
lyezték nyugalomra a Kerepesi úti temetőben.
F. m.: A Mezőség és az erdélyi magyarság (Marosvásárhely, 1907); A magyar bir­
tokpolitika feladatai Erdélyben (Bp., 1913); Gróf В. I. beszédei és írásai. I—II. (Bp., 
1933); В. I. angliai előadásai (Bp., 1933); L'Ungheria e l'Europa (Milano, 1938); B. 1. 
titkos iratai. S. a. r. Szinai Miklós Szűcs László (Bp., 1972); A magyar politika a II. 
világháborúban (München, 1985); В. I. emlékirata, 1944. S. a. r. Romsics Ignác (Bp., 
1988); Válogatott politikai írások és beszédek. Szerk. Romsics Ignác (Bp., 2000). 
írod.: Sebess Dénes: В. I. gróf (Bp., 1927); Surányi Miklós: B. (Bp., 1927); Fenyő Mik­
sa: В. I. (Bp., 1937); Patkay, William M.: Authoritarian Politics in a Transitional 
State. István Bethlen and the Unified Party in Hungary 1919-1926 (New York, 
1982); Csermőy-Schneidt Ottó: Nagy magyar államférfiak 2. (Bp., 1995); Borbándi 
Gyula: Magyar politikai pályaképek 1938-1948 (Bp., 1997); Romsics Ignác: В. I. Po­
litikai életrajz (Bp., 1999).
B. Ma.
BEZERÉDJ PÁL, ‘Sopron (Sopron vm.), 1840. márc. 17., tHidja 
(Tolna vm.), 1918. jan. 21., földbirtokos. -  A bécsi Terezianum után 
gazdasági iskolát végzett a bajoro.-i Weichenstefan városában. Az 
MTA tagja (t. 1917. máj. 3.). 1903-tól a főrendiház tagja. Valóságos 
belső titkos tanácsos (1910). -  Tanulmányai befejeztével Károlyi Lajos 
gr. londoni követ tótmegyeri birtokán két évig gyakornok, majd kül­
földön folytatta tanulmányait. Hat évig Párizsban lakott, közben be­
utazta Ny-Európát. Nagybátyjának, ~ Istvánnak hidjai birtokán az 
1850-es években megszűnt selyemhernyó-tenyésztés újbóli megho­
nosításán munkálkodott. 1880-tól a selyemhernyó-tenyésztés fejlesz­
tése céljából kiküldött miniszteri meghatalmazott. A hidjai birtokot
1888-ban vette át. Munkásságának köszönhetően számos selyem- és 
fonóipari létesítménnyel gazdagodott az ország; 1910-ben 2802 köz­
ségben 90 ezer család foglalkozott selyem termeléssel. A lyoni és comói 
nemzetközi kiállítások a magyar selyem nemzetközi elismerését hoz­
ták. Széles körű Írod. működést fejtett ki. Cikkei a M. Ipar, a Köztelek 
és a Nemzet c. lapban jelentek meg.
F. m.: Jelentés a selyemtenyésztés emelése céljából folyamatosított intézkedésekről. 
1-2. (Bp., 1880-81); Néhány szó Magyarország selyemtenyésztéséről és selyemipa­
ráról (Szekszárd, 1896); A selyembogarak veszedelme (Szekszárd, 1900).
Írod.: Emlékbeszédek (17. köt., 21. sz.).
B. Ma.
B e z n á k  A l a d á r , ‘Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1901. aug. 31., 
tMontreál (Kanada), 1959. júl. 17., orvos. -  1924-ben a debreceni 
egy.-en orvosi oklevelet szerzett; 1925-26-ban Cambridge-ben, 1926-
27-ben Londonban Rockefeller-ösztöndíjas, 1929-31-ben és 1933-34- 
ben belföldi kutatási ösztöndíjas, 1935-ben Londonban m. állami ősz-
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töndíjas. Az MTA tagja (1. 1945. márc. 30., r. 1946. dec. 19., ig. 1946. 
dec. 19. tagsága külföldre távozása miatt megszűnt 1949. nov. 29., r. 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1937-től a M. Természettud. Tár­
sulat élet- és kórtani szakoszt. alelnöke, 1941-46-ban elnöke. -  1927- 
től a debreceni egy. élettani int.-ében tanársegéd, 1932-től az élettan 
magántanára, 1935-től a bp.-i egy.-en ny. rk., 1937-46-ban ny. r. taná­
ra, 1935—46-ban az élettani int. ig. 1945-46-ban az orvostud. kar dé­
kánja. 1946-tól a tihanyi biológiai kutatóint. ig., 1948-ban Svédo.-ba 
távozott. 1948-54-ben Stockholmban, majd Londonban dolgozott, 
1954-től Kanadában az ottawai élettani int. ig. -  Főként az anyagcsere 
kérdéseivel foglalkozott, különösen táplálkozás-élettani kutatásai 
jelentősek.
F. m.: A gyomor mozgásainak mechanizmusa (Bp., 1930); A szervezet koordináló 
működései (Bp., 1934); Élettani gyakorlatok (Bp., 1936); A mellékvese kórélettana 
(Bp., 1938; Debrecen, 1939); A táplálkozás-élettan újabb eredményeinek népegész­
ségügyi vonatkozásai (Bp., 1938); Orvosi élettan. I—II. (Bp., 1938-41); A vitaminok 
és az idegrendszer (Bp., 1940); Az edzés élettana (Bp., 1942); Élelmianyagok élettani 
értékmérése. Csáky Tihamérral (Bp., 1942); Különböző zsírok és olajok táplálkozás­
élettani értékmérése fehér patkánnyal. Beznák Aladárné Hortobágyi Margittal, 
Hajdú Istvánnal (Bp., 1943); A Study of the Mechanical Response of Striated Frog's 
Muscle in Relation to the Theory of Impulse Transmission by Acetylcholine, Gás- 
pár-Ráday Zsuzsannával (Tihany, 1948).
írod.: Salánki János: 40 éves a Tihanyi Biológiai Kutatóintézet (Az MTA Biológiai 
Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1967).
Székfoglaló: Albínó patkányok növekedése, élelem- és vízfogyasztása különböző 
zsírtartalmú étrendeken nyugalomban és kényszerű testi munka alatt. Elhangzott: 
1945. nov. 19.; Az acetylcholin mint ingeranyag béka harántcsíkos izmában. Társ­
szerző: Rády Zoltánná. Elhangzott: 1948. ápr. 26.
M. L.
BlBÓ I s t v á n , *Bp., 1911. aug. 7., +Bp„ 1979. máj. 10., jogász, poli­
tológus, szociológus. -  1933-ban a szegedi egy.-en jogtud., 1934-ben 
államtud. doktori oklevelet szerzett. 1933-34-ben állami ösztöndíjjal 
a Collegium Hungaricum tagjaként a bécsi egy.-en nemzetközi és 
közigazgatási jogot, 1934-35-ben a genfi Institut Universitaire des 
Etudes Internationales-ban nemzetközi jogot, diplomácia- és politika- 
tört.-et tanult. 1936-ban a hágai Nemzetközi Jogi Akad. Carnegie ösz­
töndíjasa. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1942-44-ben a M. Társadalom tud. 
Társulat titkára. -  1934-36-ban a bp.-i törvényszéken fogalmazó gya­
kornok, 1936-38-ban a büntetőbíróságon, majd a központi járásbíró­
ságon joggyakornok, 1938-ban a bp.-i törvényszéken bírósági jegyző, 
1938-ban Genfben a Népszövetség ideiglenes munkatársa. 1938-39- 
ben az Igazságügy-minisztérium magánjogi, majd magánjogi és köz- 
igazgatási ügyosztályán bírósági jegyző, 1939-40-ben bírósági titkár, 
törvényszéki bíróként 1941-44-ben miniszteri titkár. 1940-ben a sze­
gedi egy.-en a jogbölcselet c. tárgykörből magántanári képesítést 
szerzett. 1940-44-ben a jogbölcselet magántanára a kolozsvári egy.- 
en. A nyilas puccs (1944. okt. 16.) után rövid ideig fogságban volt. 
1945. febr.-ápr.-ban Debrecenben az ideiglenes nemzeti kormány 
Belügyminisztériumában a közigazgatási ügyoszt. főnöke, m áj-
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szept.-ben Bp.-en miniszteri tanácsos és a törvényelőkészítő ügyoszt. 
vezetője, 1945. szept-1946. jól. között miniszteri osztályfőnök és köz- 
igazgatási főov. 1946-50-ben a szegedi egy.-en a politika ny. r. tanára,
1946- 47-ben a bp.-i Teleki Pál (1947-től К-európai) Tud. Int. kor­
mánybiztosa, 1947-48-ban ügyvezető alelnöke, 1948-49-ben elnöke,
1947- 49-ben az ehhez tartozó Társadalomtud. Int. ig. Az int.-ek meg­
szűnésével (1949) tisztségeit elvesztette. 1950. szept.-ben a szegedi 
egy.-en rendelkezési állományba helyezték, dec.-ben nyugdíjazták. 
1951-57-ben a bp.-i Egy. Könyvtárban könyvtáros, majd tud. kutató. 
Az 1956. okt.-i forr. idején részt vett a Petőfi Párt megalakításában, 
1956. nov. 2-4. (hivatalosan 12.) között Nagy Imre második kormá­
nyának államminisztere. 1956. nov. 4-én adta ki Magyarok c. sajtónyi­
latkozatát, amelyben a kormány nevében passzív ellenállásra szólí­
tott fel. 1956. nov. 6-án tervet készített a m. kérdés kompromisszu­
mos megoldására, melyben a Nagy Imre-kormány, az ország semle­
gessége és a többpártrendszer visszaállítása mellett foglalt állást. 
Még letartóztatása (1957. máj.) előtt emlékiratot készített Magyaror­
szág helyzete és a világhelyzet c.-mel, amelyet kijuttatott Ny-ra. 1957. 
máj.-1958. aug. között a Bp., Fő utcai börtönben raboskodott. 1958. 
aug. 2-án államellenes szervezkedés és hűtlenség vádjával életfogytig 
tartó, majd ítéletmódosítással 15 évi börtönbüntetésre ítélték. 1958-
63-ban a bp.-i Gyűjtőfogházban, a váci börtönben, a márianosztrai 
fogházban, végül ismét a bp.-i Gyűjtőfogházban töltötte büntetését.
1963. márc.-ban amnesztiával szabadult. 1963-71-ben a KSH Könyv­
tárának tud. munkatársa. -  A 20. sz. kiemelkedő, nemzetközileg is el­
ismert m. politikai gondolkodója. Fő kút. területei: jogelmélet (jog, 
kényszer, szabadság, jogerő, jogi kötelező erő, legitimitás, a nemzet­
közi jog szerkezetének kérdései), államelmélet (alkotmány- és köz­
igazgatástan, a hatalmi ágak szétválasztása, közigazgatási reform, te­
rületrendezés); társadalomelmélet (erőszak és szabadság, forr.-ak, 
ideológiák, társadalmi értékrendszerek). 1943-44-ben a M. Jogi Szle 
társszerk.
F. m.: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban (Szeged, 1934); Kényszer, jog, sza­
badság (Szeged, 1935); Etika és büntetőjog (Bp., 1938); Elit és szociális érzék (Bp., 
1942); Jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás, erős végrehajtó hatalom 
(Bp., 1944); A magyar demokrácia válsága (Bp., 1945); A kelet-európai kisállamok 
nyomorúsága (Bp., 1946); A magyar társadalomfejlődés (Bp., 1947); Értelmiség és 
szakszerűség (Szeged, 1947); A magyar közigazgatásról (Bp., 1947); Zsidókérdés 
Magyarországon 1944 után (Bp., 1948); A magyarságtudomány problémája (Bp., 
1948); Magyarország városhálózatának kiépítése. Mattyasovszky Jenővel (Bp., 
1950); Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat-fejlesztési 
koncepció (Bp., 1975); The Paralysis of International Institutions and the Remedies 
(London, 1976); B. I. összegyűjtött munkái. Kiad. Kemény István, Sárközi Mátyás. 
I—IV. (Bem, 1981-84); Válogatott tanulmányok. Kiad. Huszár Tibor, ifj. B. I. I—IV. 
(Bp., 1986, 1990); Különbség (Bp., 1990); A fogoly В. I. vallomásai az 1956-os forra­
dalomról. Kiad. Kenedi János (Bp., 1996).
írod.: Szabó Zoltán: В. I. (В. I.: Harmadik út. London, 1960); Révai András: В. I. poli­
tikai filozófiája (B. A.: A túlsó partról. London, 1975); B.-Emlékkönyv. I—II. (Bern, 
1979); В. I., a harmadik üt és a következő nemzedék (Genf, 1980); Juhász Gyula: В. I. 
békeajánlatáról (Kritika, 1983); Szilágyi Sándor: A szellemi ellenállás jelképe. 
B.-tanulmányok (Chicago, 1985); Szabad György: Történelmi úttévesztésünk értei-
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mezője (Kortárs, 1986); Sándor Iván: A kilencvenes évek és B. hagyatéka (Bp., 
1988); Huszár István. В. I. (Bp., 1989); Oltványi Ambrus: Alternatívák és értékplura­
lizmus В. I. gondolatvilágában (Valóság, 1989); Szabó Miklós: A harmadik út -  teg­
nap és ma (Életünk, 1989); B. Emlékkönyv. Szerk. Réz Pál (Bp.-Bem, 1991); Ester­
házy Péter: A demokrata félelme (E. P.: Az elefántcsonttoronyból. Bp., 1991); В. I. 
életművének aktualitása. Szerk. Dénes Iván Zoltán (Bp., 1993); A hatalom humani­
zálása. Szerk. Dénes Iván Zoltán (Pécs, 1993); В. I. Életút dokumentumokban. Kiad. 
Huszár Tibor (Bp., 1995); B. nyugatról -  éltében, holtában. Vál., bev. Kende Péter 
(Basel-Bp., 1997); A szabadság kis körei. Tanulmányok В. I. életművéről. Szerk. Dé­
nes Iván Zoltán (Bp., 1999).
Székfoglaló: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. Elhangzott: 1947. jan. 13.
M. L.
BlELZ EDUARD A lbert , *Nagyszeben (Szebenszék), 1827. febr.
4., tNagyszeben (Szeben vm.), 1898. máj. 26., zoológus. -  1848-ban vé­
gezte tanulmányait a nagyváradi jogakad.-n. Az MTA tagja (1. 1873. 
máj. 21.). A kolozsvári egy. t. doktora (1896). -  1848-ban a kamarai er­
dészeti igazgatóság tisztviselője, 1848-49-ben az osztrák hadsereg had­
nagyaként vett részt a m. szabadságharc elleni küzdelemben. 1850-től 
fogalmazó a dévai kér. törvényszéken, majd kér. albiztos Dobrán,
1851-től fogalmazó a nagyszebeni pénzügyigazgatóságon, 1867-ben 
kér. albiztos Nagyszebenben, majd Marosvásárhelyen, 1867-től pénz­
ügyi titkár Nagyszebenben, 1869-től az Orsz. Központi Statisztikai Hi­
vatalnál miniszteri titkár, 1873-tól tanfelügyelő Nagyszebenben. 1878- 
tól nyugdíjasként élt szülővárosában. Jelentősek az Erdély csiga-, kagyló-, 
hal-, gerinces és bogárfaunájára vonatkozó kutatásai. 1861-63-ban a 
nagyszebeni Transsylvania c. lap szerk.
F. m.: Beiträge zur Kenntniss der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens 
(Nagyszeben, 1851; 2. kiad.: Fauna der Land- und Süsswassermollusken Sieben­
bürgens. Nagyszeben, 1867); Uebersicht der lebenden Fische Siebenbürgens (Nagy­
szeben, 1853); Karte der geognostischen Verhältnisse des Grossfürstenthums 
Siebenbürgen (Nagyszeben, 1854); Karte der Verbreitung der Salzquellen und des 
Steinsalzes in Siebenbürgen (Nagyszeben, 1854); Faune der Wirbelthiere Sieben­
bürgens (Nagyszeben, 1856; 3. kiad. 1888); Systematisches Verzeichniss der Land- 
und Süsswasser-Mollusken des österreichischen Kaiserstaates (Nagyszeben, 1865); 
Siebenbürgens Käferfauna (Nagyszeben, 1887); Kurzgefasste Erdbeschreibung von 
Siebenbürgen (Nagyszeben, 1856; 2. kiad. 1857); Handbuch der Landeskunde 
Siebenbürgens (Nagyszeben, 1857); Reisehandbuch für Siebenbürgen (Nagysze­
ben, 1881; 2. bőv. kiad. Wien, 1885); Die Gesteine Siebenbürgens (Nagyszeben, 
1889).
hod.: Josef Capesius: Eduard Albert B. (Verhandlungen und Mittheilungen des 
Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, 1898).
M. L.
BIHARI O t t ó , Temesvár (Románia), 1921. jan. 13., tPécs (Bara­
nya m.), 1983. jan. 4., jogász. -  1943-ban a debreceni egy.-en szerzett 
jogtud. doktori oklevelet. Az állam és jogtud. kandidátusa (1957), 
doktora (1962). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11.), a Pé­
csi Akad. Biz. elnöke (1973-83). Állami Díj (1975). -  1941-től az illegá­
lis kommunista párt tagja, 1944-45-ben a Mikó Zoltán vezette ellenál­
lási csoportban harcolt a németek és a nyilasok ellen. 1945-49-ben 
Tolna vm. főispánjának titkára, vm.-i másodjegyző, majd főjegyző.
1949-51-ben a Belügyminisztérium tanulmányi oszt. helyettes veze-
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tője és a felsőgödi közigazgatási tanfolyam tanára, majd ig. 1950-51- 
ben a bp.-i közgazdaságtud. egy. oktatója, 1951-55-ben adjunktusa,
1955- 56-ban docense. 1956-tól a pécsi egy .-en az államjogi tanszék 
tanszékvezető docense, 1957-től egy. tanára, 1957-64-ben az állam- és 
jogtud. kar dékánja. 1973-tól az MTA Dunántúli Tud. Int. ig. -  Az ún. 
szocialista államjog egyik mo.-i megalapozója és művelője. Vezető 
szerepet játszott több törvény előkészítésében és megszövege­
zésében.
F. m.: A tanácsok bizottságai (Bp., 1958); Az államhatalmi és államigazgatási szer­
vek hatáskörének problémái (Bp., 1959); A tanácstörvény. Száméi Lajossal (Bp., 
1961); Az államhatalmi-képviseleti szervek elmélete (Bp., 1963); Összehasonlító ál­
lamjog. Egy. tankönyv (Bp., 1967); A szocialista államszervezet alkotmányos mo­
delljei (Bp., 1969); Socialist reperesentative institutions (Bp., 1970); Államjog. Egy. 
tankönyv (Bp., 1974); The contitutional models of socialist state organisation (Bp., 
1979); Korszerű tendenciák az államhatalom gyakorlatában (Bp., 1983); Államjog 
(Alkotmányjog). Egy. tankönyv (Bp., 1984).
írod.: Ádám Antal: In memóriám B. O. (Jogtud. Közi., 1983); Kovács István: B. O. 
(M. Tud., 1983); Kulcsár Kálmán: O. B. (Acta luridica, 1983); Markos György: B. O. 
és a magyar államjogtudomány (Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből, 
1985); Állam, térkapcsolatok, demokrácia. B. O. emlékülés. Szerk. Csefkó Ferenc 
(bibl.-val; Pécs, 1987).
Székfoglaló: Belső ellentétek és kiegyenlítések a szocialista állam szervezetében. El­
hangzott: 1974. febr. 7.; Hatalom és egyetértés (A szocialista államszervezet és a terü­
leti munkamegosztás). Elhangzott: 1980. márc. 21. (Gazdaság és Jogtud., 1980, 3-4).
M. L.
B ír ó  F erenc; 1945-ig Rákosi, "Sopron (Sopron vm.), 1904. jún. 6., 
gépészmérnök. -  Testvére Rákosi Mátyás politikus. 1935-ben a 
moszkvai Repülőipari Int.-ben repülőgép-gépészmérnöki oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1949; törölték: 1960. okt. 1.). A Kossuth-díj 
arany fokozata (1949). -  Jugoszláviában (1921-23), Ausztriában és 
Franciao.-ban (1923-25), majd a SZU-ban élt (1925-45). 1935-40-ben a 
moszkvai Repülőipari Üzemek üzemvezetője, gépészmérnöke, 
főoszt.vezetője, 1940-ben főtechnológusa. A II. vh.-ban a szovjet had­
sereg századosa. 1945-ben visszatért Mo.-ra. 1945-47-ben a Weiss 
Manfréd Acél- és Fémművek Szerszámgépgyár vezetője, 1947-48- 
ban a Törzsgyár műszaki ig.-ja, 1948-50-ben a gyár vezérig.-ja.
1950- 56-ban a Kohó- és Gépipari Minisztérium középipari minisz­
terhelyettes, első miniszterhelyettes. 1950-től a BME ny. r. tanára,
1951— 55-től a gépgyártás-technológiai tanszék tszv. egy. tanára.
1956- 58-ban ismét a SZU-ban élt. 1958-ban visszaköltözött Mo.-ra.
1958-64-ben a bp.-i Ápr. 4. Gépgyár termelési főnöke, főtechnológu­
sa, az Ipari Szerelvény- és Gépgyár főtechnológusa, tanácsadója.
1968-tól nyugdíjas.
F. m.: A technológiai fegyelem jelentősége a kapacitáskihasználás megjavításában 
(Bp., 1951); A termelés néhány időszerű kérdése marxista megvilágításban (Bp., 
1951); Új műszaki és tudományos módszerek a kommunizmus építkezésein (Bp., 
1953); Új gazdasági mechanizmus (Győr, 1967); A magyar gépipar koncentrációjá­
nak, szakosításának és szervezésének egyes kérdései (Bp., 1972); A gépipari vállala­
tok vezetésének egyes időszerű kérdései a szocialista országokban (Bp., 1975). 
Székfoglaló: A termelés néhány időszerű kérdése marxista megvilágításban. Elhang­
zott: 1951. jan. 25. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1952).
B .  K .
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B ír ó  P éter, *Bp., 1930. aug. 8., mérnök. -  1952-ben a Bp.-i Műsza­
ki Egy.-en mérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. kandidátusa 
(1965), doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1990. máj. 
21.). 1996-99-ben az MTA elnökségi tagja, 1990-96-ban az MTA X. 
Oszt. elnökhelyettese. 1987-től a Bajor Tud. Akad. Német Geodéziai 
Biz. 1. tagja. 1992-93-ban a Bp.-i Egy. Szövetség ügyvezető ig., 1992- 
94-ben ig.helyettese, 1994 után elnökségi tagja. 1994-95-ben a M. Rek­
tori Konferencia elnöke, 1994-97-ben az Orsz. Akkreditációs Biz. alel- 
nöke. 1956-tól a MTESZ Geodéziai és Kartográfiai Egyesület alapító 
tagja, 1990-99-ben a M. Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési 
Társ. társelnöke. Eötvös Loránd-díj (1994), Széchenyi-díj (1999). -  Az 
Építőipari Műszaki Egy. (1955-től Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egy., 1967-től BME) geodéziai, majd a felsőgeodézia tanszék oktatója 
(1952-67), docense (1967-69), tszv. egy. docense (1971-76), tszv. egy. 
tanára (1976-95). Közben 1962-63-ban a Bp.-i Geodéziai és Térképé­
szeti Vállalat háromszögelő mérnöke. A Földmérési Int. ig.helyettese 
(1969-71). A BME rektorhelyettese (1991-94), rektora (1994-97). -  
Kút. területe: fizikai geodézia, geodinamika, ezeken belül a geodéziai 
gravimetria egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Jelentősek a nehéz­
ségi erőtér szerkezetének és időbeli változásainak a helymeghatározó 
adatokkal való összefüggéseire vonatkozó megállapításai, a nehézsé­
gi erőtér matematikai leírása.
F. m.: A geodézia korszerű irányai. Homoródi L.-lel (Bp., 1966); A Föld alakja az 
újabb kutatások tükrében (Bp., 1970); Geodynamic aspects of repeated geodetic 
levelling and gravity observations (Acta Geod., Geoph. & Mont. Acad. Sei. Hung., 
1981); Time Variation of Height and Gravity (Karlsruhe, 1983); Felsőgeodézia. 
(Bp., 1985); A new approach into the solution of the three-dimensional geodetic- 
geodynamic boundary value problem. B. Heck és N. C. Thonggal (Allgemeine 
Vermessungsnachrichten International Edition '86. Karlsruhe, 1986); A nehézségi 
erőtér időbeli változásának geodéziai hatása (Bp., 1988); Zum Begriff „Schwere" 
und zu den SI Maßeinheiten (Zeitschrift f. Vermessungswesen, 1989); What is 
Gravity in fact? Gravity, Gradiometry and Gravimetry (Szerk. Rummel R. & 
Hipkin: IAG Symposia 103. New York, 1990); On the representation of the earth's 
gravity field (Allgemeine Vermessungsnachrichten International Edition '93. 
Karlsruhe, 1993).
Székfoglaló: A nehézségi erőtér időbeli változásának geodéziai hatása. Elhangzott: 
1986. febr. 17. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1988); Földtudományi szemlélet a 
geodéziában. Elhangzott: 1991. ápr. 29.
B. K.
BÍRÓ PÉTER, *Újfehértó (Szabolcs vm.), 1943. máj. 8., biológus. -  
1967-ben a KLTE-n biológus-hidrobiológus oklevelet szerzett. A bio­
lógiai tud. kandidátusa (1977), doktora (1992). Az MTA tagja (1. 2001. 
máj. 7.), 1973-85-ben a Veszprémi Akad. Biz. Biológiai Szakbiz. titká­
ra, 1985-90-ben a Rendszertani és Ökológiai Munkabiz., 1993-96-ban 
a Hidrológiai és Környezetvédelmi Munkabiz. elnöke. 1993-tól az 
MTA Hidrobiológiái Biz. elnöke, 1994-2001-ben az MTA közgyűlési 
doktorképviselője. 1973-tól az Európai Ichthyológus Unió (SEI) Ta­
nács tagja, 1985-88-ban a SEI titkára. 1980-tól az IUBS M. Nemzeti 
Biz. titkára, 1984-től a FAO Tanácsadó Testület (Fisheries) tagja,
1990-től a World Fisheries Congress Tud. Tanács tagja és a M. Hidro­
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lógiai Társ. Limnológiai Szakoszt. elnöke, 1997-től az International 
Network for Diversitas in Western Pacific & Asia (D1WPA), 1998-tól 
az Inland Water Biodiversity Scientific Coordinating Committee,
1999-től az Aquatic Ecosystem Health and Management Society tagja 
és a Biodiversitas M. Nemzeti Biz. alelnöke, 2000-től a SCOPE M. 
Nemzeti Biz. tagja. MTA-kitüntetések (1975, 1977, 1980), Akadémiai 
Díj (1987, megosztva), Pro Aqua Emlékérem (1999). -  1967-től az 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóint. munkatársa, 1982-91-ben 
oszt.vezetője, tud. ig.helyettese, 1993-tól tud. tanácsadó. -  Kút. terüle­
te: ichthyológia, ökológia, táplálék- és táplálkozásbiológia, táplálék- 
hálózatok, populációdinamika, halállományok kihasználása, tókeze­
lés, kísérletes halélettan, trofikus kapcsolatok és dinamikák modelle­
zése, eutrofizáció és a környezeti hatások ártalmai a Balaton halfajai­
ra. Feltárta a Balaton csúcsragadozójának (fogassüllő) és fontosabb 
halfajainak állománydinamikáit és a tó élővilágában játszott biológiai 
szerepüket. Elemezte a Balaton parti övében és nyílt vizében élő szer­
vezetek táplálkozási kapcsolatait. Leírta a tó életkörülményeiben és 
halfaunájában lezajlott hosszú idejű változásokat. Iskolateremtő sze­
repet játszott a hazai hidrobiológiában. 1991-től az Annales de 
Limnologie (Toulouse, France), 2000-től a Journal of Aquatic Ecosystem 
Health and Management (Elsevier) szerk.biz. tagja.
F. m.: Effects of exploitation, introductions and eutrophication on percids in Lake 
Balaton 0- Fish., 1977); Dynamics of pike-perch, Stizostedion lucioperca (L.) in Lake 
Balaton (Internat. Revue der ges. Hydrobiol., 1985); Management of pond 
ecosystems and trophic webs. Aquaculture (The carp. The Proceedings of 
thesecond Aquaculture-sponsored Symposium held in Budapest. Szerk.: R. Billard 
és G. A. E. Gall. Amsterdam, 1995); Temporal variations in Lake Balaton and its fish 
populations (Ecology of Freshwater Fish, 1997); Feeding strategy and growth of 
cyprinids in the littoral zone of Lake Balaton. Többekkel (Journal of Fish Biology, 
1997); Linkages between Aquatic Sediment Biota and Life Above Sediments as 
Potential Drivers of Biodiversity and Ecological Processes. Többekkel (BioScience, 
2000); Global Change and the Biodiversity of Freshwater Ecosystems: Impacts on 
Linkages between Above-Sediment and Sediment Biota. Többekkel (BioScience, 
2000).
Székfoglaló: A Balaton halállományának anyagforgalmi szerepe és hosszú távú vál­
tozásai. Elhangzott: 2001. nov. 20.
B. K.
BÍRÓ VENCEL, *Vértessomló (Komárom vm.), 1885. aug. 9., tKo- 
lozsvár (Románia), 1962. dec. 2., történész, piarista szerzetes. -  1900- 
ban belépett a piarista rendbe. 1904-08-ban a kolozsvári egy.-en és a 
Kalazantinumban tanult, 1908-ban pappá szentelték, az egy.-en taná­
ri és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1941. máj.
16., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.).
1925-től a Szt. István Akad., 1929-től az Erdélyi Katolikus Akad. tag­
ja. Corvin-koszorú (1940). -  1909-1940 között a kolozsvári r. k. fő- 
gimn. tanára, 1926-29-ben ig., 1926—40-ben a Kalazantinum tanára. 
1928^15-ben a kolozsvári Báthori-Apor Szeminárium ig., 1935-40- 
ben az önálló erdélyi piarista rendtartomány főnöke. 1940-48-ban a 
kolozsvári egy.-en Erdély és K-Európa tört. ny. r. tanára, 1945-48-ban 
a bölcsészettud. kar prodékánja. 1948-ban nyugdíjazták. -  Erdély új-
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kori tört.-ével, a politika- és egyháztört. mellett gazdaság-, társada­
lom- és művelődéstört.-tel is foglalkozott.
F. m.: Forgách Ferenc mint történetíró (Kolozsvár, 1908); Erdély belügyi fejlődése a 
fejedelemség megalakulása korában 1541-1571 (Kolozsvár, 1911); Az erdélyi feje­
delem jogköre 1571-1690 (Kolozsvár, 1912); Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 
1542-1690 (Kolozsvár, 1917); Erdély követei a Portán (Kolozsvár, 1921); Báthory Ist­
ván és kora (Kolozsvár, 1935); Képek Erdély múltjából (Kolozsvár, 1937); Gróf Bat­
thyány Ignác 1741-1798 (Kolozsvár, 1941); A magyar piarista rendtartomány törté­
nete. Balanyi Györggyel, Bíró Imrével, Törnek Vincével (Bp., 1943); Erdély története 
(Kolozsvár, 1944); Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második 
felében (Kolozsvár, 1945); A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a 
XVIII. században (Kolozsvár, 1945); Erdélyre gyakorolt közművelődési hatások a 
XVII. század második felében az ingóság-összeírások tükrében (Kolozsvár, 1947). 
írod.: Komis Gyula: Történelmi ismeret és nemzeti önismeret. В. V. (K. Gy.: Tudós 
fejek. Bp., 1942); Balanyi György: В. V. emlékére (Vigilia, 1963); Sas Péter: В. V., a 
piarista rendfőnök és történetíró (M. Egyháztört. Vázlatok, 1998).
Székfoglaló: Erdélyi nagybirtokos a XVII. század második felében. Elhangzott: 1942. 
márc. 9.
M. L.
BlTNICZ LAJOS, *Ják (Vas vm.), 1790. júl. 17., tNagykanizsa (Zala 
vm.), 1871. jún. 28., matematikus, nyelvész, r. k. főpap. -  1807-11-ben 
teológiát tanult a szombathelyi papnevelő int.-ben, 1813-ban pappá 
szentelték, 1815-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a pesti egy.- 
en. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17., 1.1847. dec. 23.). 1825-től a sziléziai 
boroszlói (breslaui) tud. társ. 1. tagja. -  1812-től a szombathelyi líce­
umban a matematika, 1819-től a m. nyelv és Írod. tanára. 1828. m árc- 
ápr.-ban az MTA szervezeti szabályzatát kidolgozó biz. tagja. 1847- 
től szombathelyi kanonok, 1858-tól nagyprépost, 1868-tól bosoni vá­
lasztott püspök. -  Matematikai és m. nyelvészeti kérdésekkel, vala­
mint Szombathely római kori régiségeinek kutatásával foglalkozott. 
Érem- és régiséggyűjteményét az MTA-ra hagyta.
F. m.: Tentamen publicum e mathesi adplicata (Szombathely, 1820); Tentamen 
publicum e mathesi theoretica et geometria practica (Szombathely, 1820; Pest, 1825, 
1827); Die religionis et philosophiae relatione mutua (Szombathely, 1822); A ma­
gyar nyelvbéli előadás tudománya (Pest, 1827); Magyar nyelvbéli figyelmező (Pest, 
1827); A Szombathelyen felásott római régiségekről (Szombathely, 1829); Gazdasá­
gi szótár (Szombathely, 1831); Magyar nyelvtudomány. I—II. rész (Pest, 1837; I. jav., 
bőv. kiad. Kőszeg, 1848).
írod.: Szabó Imre: Emlékbeszéd B. L. felett (Pest, 1872); Récsei Viktor: Vasmegyei 
írók (Sopron, 1888); Géfin Gyula: A Szombathelyi Egyházmegye története. I—III. 
(Szombathely, 1929-35); Géfin Gyula: Batsányi János és B. L. levelezése (írod.tört. 
Közlemények, 1932); Fenyő István: Az irodalom respublikájáért (Bp., 1976); B. L. 
Összeáll., életrajzot írta Köbölkuti Katalin (Szombathely, 1993); B. L. leveleiből. Ki­
ad., bev., jegyz. Tóth Péter (Vasi Szle, 1994).
Székfoglaló: A nagy számok törvényéről az ember szellemi nyilatkozásaiban. El­
hangzott: 1851. júl. 14. (Akad. Ért., 1851. 11. évf.).
M. L
BLASKÓ GÁBOR, ‘Szombathely (Vas m.), 1950. márc. 8., vegyész- 
mérnök. -  1973-ban vegyészmérnöki oklevelet szerzett a BME Ve­
gyészmérnöki Karán. A kémiai tud. kandidátusa (1980), doktora 
(1984). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1996-tól az IUPAC Committee 
on Chemistry m. nemzeti képviselője, 1999-től a M. Innovációs Sző-
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vétség elnökségi tagja. Zemplén Géza-díj (1983), Kiváló Kutató 
(MTA, 1976, 1983,1986). -  1973-80-ban a BME szerves kémia tanszék 
(a Chinoin, ill. az MTA KKKI állományában) tud. segédmunkatársa, 
tud. munkatársa, 1980-81-ben a Pennsylvaniai Áll. Egy .-en kutató­
prof., 1981-86-ban az MTA Központi Kémiai Kutatóint. tud. főmun­
katársa, tud. tanácsadó, 1986-89-ben az Illinois Egy .-en (Chicago) ku­
tatóprof., 1989-től az EGIS Gyógyszergyár Rt. kút. igazgatója, a BME 
c. egy. tanára. -  Kút. területe a természetes heterociklusos vegyületek 
(alkaloidok) szerkezetigazolása, szintézise és a szerkezet-biológiai 
hatás közötti összefüggések vizsgálata, potenciális gyógyszerjelölt- 
molekulák kutatása és fejlesztése. Több új alkaloid és oxigéntartalmú 
heterociklusos természetes anyag izolálása és szerkezetfelderítése 
(pl. lahorin, lahoramin, karachin, corlumin, taxilamin, alternanthin, 
hortensin, epihenryine stb.) fűződik nevéhez.
F. m.: A new Class of Isoquinoline Alkaloids: The Indenobenzazepines (Tetra­
hedron Letters, 1981); Karachine: An Unusual Protoberberine Alkaloid (J. Am. 
Chem. Soc., 1982); Corynantheine, Yohimbine and Related Alkaloids (The 
Alkaloids, 1986); Total Synthesis of 11-O-Methyl-caesalpin J and its C-13 Epimer 
(Tetrahedron, 1989); Trequinsin and Analogues (Drugs of the Future, 1989); Proton 
and Carbon-13 Assignments of Biologically Active Natural Products (Studies in 
Natural Products Chemistry, 1989); Natural Occurrence and Biosynthesis of 
Catharanthus Alkaloids (The Alkaloids, 1990); Spirobenylosoquinoline and Related 
Alkaloids (The Alkaloids, 1990); Morphine Alkaloids (The Alkaloids, 1994). 
Székfoglaló: A  biológiailag aktív természetes szenes anyagok és analogonjaik 
szerkezetfelderítése és sztereoszelektív szintézise. Elhangzott: 2001. okt. 16.
B. K.
B l á t h y  O t t ó  T it u s z , ’Tata (Komárom vm.), 1860. aug. 11., 
+Bp., 1939. szept. 26., gépészmérnök. -  A bécsi műegy. gépészmérnö­
ki karán 1882-ben szerzett mérnöki oklevelet. Az MTA tagja (t. 1927. 
máj. 5.). 1917-től a bp.-i és a bécsi egy. tb. doktora. A M. Sakkszövet­
ség alelnöke, majd társelnöke. Wahrmann-díj (1909), Marczibányi-díj
(1935). -  A MÁV gépgyárában, majd Zipernowsky Károly hívására
1883. júl. 1-jétől élete végéig az akkori Ganz-gyár újonnan létesített 
villamossági oszt.-án dolgozott. -  Tanulmányozta M. Faraday kísér­
leti és J. C. Maxwell elméleti munkáit. Felismerte a mágneses Ohm­
törvény gyakorlati alkalmazását, s számítási módszert dolgozott ki a 
mágneses körök méretezésére. Első szabadalma az egyenáramú dina­
mókhoz szerkesztett önműködő, higanyos feszültségszabályozó volt 
(1883). 1884-ben megszerkesztette és szabadalmaztatta nagy pontos­
ságú elektrodinamikus wattmérőjét; 1889 végén szabadalma alapján 
kezdték gyártani az indukciós wattóra-számlálókat (áramfogyasztás­
mérőt). Déri Miksával és Zipernowsky Károllyal együtt készített ter­
vei szerint gyártotta 1885-ben a Ganz és Társa cég az első, a gyakor­
latban is használható transzformátort, amely a mai napig alapvető 
eleme a Zipernowsky-Déri— által kidolgozott villamosenergia-el- 
osztó rendszernek. 1886-ban a római cerchi erőműben -  a világon elő­
ször —  elképzelései alapján sikerült váltakozó áramú generátorokat 
párhuzamos kapcsolásban üzemeltetni. 1891-ben önműködő víztur­
bina-szabályozót is szerkesztett. 1896-ban hozta nyilvánosságra az 
ún. többletveszteségekre vonatkozó vizsgálatának eredményeit. Víz­
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turbinás generátorok állórészében alkalmazott ún. tört horonyszámú 
tekercseléséért a párizsi világkiállításon 1900-ban nagydíjat nyert. A 
hazai turbógenerátor-gyártás megindítása is az ő nevéhez fűződik. 
Négypólusú forgórész-konstrukciójának szabadalmait a svájci 
Brown Boveri és a berlini Siemens-Schuckert művek is megvásárol­
ták. A század elején tervei alapján 30 kV-os generátorokat is gyártot­
tak dalmát és olasz vízi erőművekbe, melyek közül több a század vé­
gén is üzemelt. 1912-ben szabadalmaztatta az áramszámlálók hitele­
sítésére szolgáló sztroboszkopikus eljárást. Tökéletesítette a nagyvas­
úti villamosmozdonyok fázisváltóját. Rendkívül sokoldalú egyéniség 
volt. Elektrotechnikai munkássága, száznál több szabadalma mellett 
a soklépéses sakkfeladványok műfajában is maradandót alkotott. Tisz­
teletére a M. Elektrotechnikai Egyesület 1958-ban —díjat alapított.
M.: Vielzügige Schachaufgaben (Leipzig, 1891).
írod.: Akad. Ért. (1939. 49. köt.); Gohár Mihály: B. O. T. (Technika, 1939); Hoor 
Tempis Mór: B. O.T. (M. Mérnök és Építész Egylet Közi., 1939); Verebélyi László: B. 
O. T. (Mátém, és Fiz. Lapok, 1939); Gohér Mihály: 100 évvel ezelőtt született B. O. T. 
(Elektrotechnika, 1960); Mándi Antal: Megemlékezés B-ról (MTA X. Oszt. Közlemé­
nyei, 1961. és Acta Technica, 1961); Gohér M.: B. O. T. (Műszaki nagyjaink, 2. (Bp., 
1983); Asztalos Péter: B. O. T. (Magyarok a természettud. és a technika történeté­
ben, Bp., 1992).
B. Ma.
BLEYER Ja k a b , *Dunacséb (Bács-Bodrog vm.), 1874. jan. 25., 
tBp., 1933. dec. 5., irodalomtörténész, politikus. -  1897-ben az Eöt­
vös Kollégium tagjaként m .-ném et szakos tanári és bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett a bp.-i egy .-en; állami ösztöndíjjal germanisztikát 
tanult a müncheni és a lipcsei egy.-en. Az MTA tagja (1. 1910. ápr. 
28.). 1904-08-ban a Bp.-i Philologiai Társ. másodtitkára. -  1897-től a 
Bp., II. kér. egy. gimn. és a Ferenc József Nevelőint. helyettes tanára, 
1900-03-ban a soproni áll. reálisk., 1904-08-ban a Bp., V. kér. 
(Markó utcai) főgimn. tanára. 1905-től a bp.-i egy .-en a német nyel­
vészet és régi német Írod. tört.-e c. tárgykör magántanára, 1908-
11-ben a kolozsvári egy.-en a német nyelv és irod., 1911-19-ben a 
bp.-i egy.-en a német irod.tört. ny. r. tanára. 1919. aug.-1920. dec. 
között a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere, 1921-től halá­
láig a bp.-i egy.-en ismét a német irod.tört. ny. r. tanára és az egy. 
Német Nyelvtud. és írod. tört. Int. ig. -  Főként a német-m. irodalmi 
és művelődési kapcsolatok tört.-ével foglalkozott. Politikai pályája
1918-tól bontakozott ki. 1919-20-ban a nemzetiségi ügyek miniszte­
re. Az I. vh.-tól a mo.-i német kisebbség politikai szervezkedésének 
egyik vezetője. -  1920-22-ben a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt­
ja programjával a szentgotthárdi választóker. nemzetgyűlési képvi­
selője, 1924-től a Mo.-i Német Népművelődési Egyesület (Ungarn­
ländischer Deutscher Volksbildungsverein) ügyvezető alelnöke, 
1927-től kormánypárti programmal a villányi választóker. ország- 
gyűlési képviselője. 1914-22-ben az Egyet. Phil. Közi. szerk., 1921-től 
a Sonntagsblatt c. hetilap, 1929-33-ban a Deutsch-ungarische Heimats­
blätter c. folyóirat alapítója és kiadója.
F. m.: A magyar vonatkozású német történeti népénekek 1551-ig (Bp., 1897); Beheim 
Mihály élete és művei a magyar történelem szempontjából (Bp., 1902); A ma­
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gyar-hun monda germán elemei (Bp., 1906; németül Halle, 1907); Gottsched ha­
zánkban (Bp., 1909); Hazánk és a német philologia a XIX. század elején (Bp., 1910); 
Friedrich Schlegel am Bundestage in Frankfurt. Ungedruckte Briefe Friedrich und 
Dorothea Schlegels 1815-1817 (München-Leipzig, 1913); A hazai németség (Bp., 
1917); A hazai németség kérdéséhez (Bp., 1917).
írod.: Pukánszky Béla: Jakob В. und die ungarische Literaturwissenschaft (Deutsch­
ungarische Heimatsblätter, 1934); Gratz Gusztáv: B. J. (M. Szle, 1934); Denkschrift für 
Jakob B. (1874-1933) (Berlin-Leipzig, 1934); Koszó János: B. J. emlékezete (Egyet. 
Phil. Közi., 1935); Hugo Moser: Jakob В. als Wissenschaftler (Südostdeutsches 
Archiv, 1959); Hedwig Schwind: Jakob B. (bibl.-val; München, 1960); Jakob B. 
1874-1933. Eine chronologisch geordnete Auswahlbibliographie der Schriften und 
Werke Dr. Jakob Bs. Összeáll. Paul Ginder (Gerlingen, 1974); Wilhelm Kronfuss: 
Jakob B. als Erzieher seiner Volksgruppe und ihrer Intelligenz (Gerlingen, 1974); 
Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása (Bp., 1975); 
Gedenkband zum 50. Todestag Jakob Bs, 5. Dezember 1933. Összeáll. Friedrich 
Spiegel-Schmidt (Sinsheim, 1983); Tilkovszky Lóránt: A B.-portré problematikus vo­
násai (Tört. Szle, 1993); Fata Márta: B. J. nemzetiségi koncepciója és politikája (Regio, 
1994).
Székfoglaló: Gróf Széchényi Ferenc és Schlegel Frigyes. Elhangzott: 1911. febr. 20.
M. L.
BÓCSA IVÁN, *Arad (Románia), 1926. júl. 9., agrármérnök, nö­
vénynemesítő. -  1948-ban a M. Agrártud. Egy.-en mezőgazdasági 
mérnöki oklevelet szerzett. A mezőgazdasági tud. kandidátusa 
(1957), doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj.
8.), a Miskolci Akad. Biz. alelnöke (1990-96), 1993-tól az Etikai Biz. 
tagja. 1980-97-ben az EUCARPIA Takarmány Szekció vezetőségének 
K-Európát képviselő tagja. Akadémiai Díj (1977), Eötvös Loránd-díj
(1991), Széchenyi-díj (1997). -  1949-62-ben a GATE kompolti 
Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóint. (és jogelődjei) tud. 
munkatársa, 1962-88-ban tud. ig.helyettes, 1988-92-ben főoszt.veze­
tő, 1992-től tud. tanácsadó, 1996 óta kutatóprof. -  Kút. területe: a lu­
cerna és a kender nemesítése, genetikája, vetőmagtermesztése, új ta­
karmánynövények honosítása. Új megállapításokat tett a lucerna bel­
tenyésztése, magtermőképessége, szaponintartalmának csökkenése 
és gyakori kaszálása terén. Mo.-n elsőként állított elő egylaki, a vilá­
gon elsőként pedig uniszexuális, hibrid és sárga szárú kenderfajtát. 
Több, államilag elismert növényfajtát nemesített, köztük 4 lucernafaj­
tát, 7 kenderfajtát, 1 tarka koronafürtfajtát, utóbbinak kidolgozta a 
termesztéstechnológiáját is. 3 búzafajta és 2 árpafajta honosításában 
működött közre. Mindemellett kiterjedt közéleti-irodalmi munkássá­
got fejt ki a közép-európai kisebbségi kérdés konfliktusainak feloldá­
sa érdekében. 1969-től a Növénytermelés főszerk.
F. m.: Kender és len termesztése. Manninger G.-vel (Bp., 1981); A pillangósvirágú 
szálas takarmánynövények. Többekkel (Bp., 1983); A lucerna (Medicago sativa L.) 
és rokonai. Többekkel (Magyarország kultűrflórája, III. Bp., 1987); Tizenegy évi 
szelekció eredménye a lucerna magtermőképességének növelésében. Pummer 
L.-lel (Növénytermelés, 1994); A tarka koronafürt (Magyarország kultűrflórája, 
III. Szerk. Bp., 1994); The feeding value of meal made of Sapko, a saponin free 
lucerne variety, in the diet of some poultry species and rabbit. Gippert T.-vel 
(Eucarpia Proceedings of the 19'h fodder Crops Section Meeting held in Brugge, 
Belgium, 1994); Importance of Main Alfalfa Diseases in Eastern Europe as 
Determined by the Use of Specifically Resistant Varieties. Többekkel (Acta Phyto-
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path., 1994); Der Hanfanbau (Szerk. C. F. Müller. Hidelberg, 1997); The Cultiva­
tion of Hem p. M. Karusszel (Hemptech, Sebastopol, 1997); Genetic Improvement 
(Conventional Approaches. Szerk. P. Ranalli. London-New York, 1999). 
Székfoglaló: Nemesítés a lucerna antinutritiv anyagai ellen. Elhangzott: 1991. szept. 
10. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1994); Klasszikus és modem lucemanemesítési 
módszerek és eredmények. Elhangzott: 1996. nov. 11. (MTA Agrártud. Oszt. tájé­
koztatója, 1997).
B. K.
BODÁNSZKY MIKLÓS, *Bp., 1915. máj. 21., kémikus. -  1939-ben a 
bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett, 1949-ben dokto­
rált. A kémiai tud.-ok kandidátusa (1956). Az MTA tagja (külső 1990. 
máj. 21.). 1960-tól az Amerikai Kémiai Társ., 1961-től az Amerikai 
Biokémiai Társ. tagja. Az Alan Pierce-díj első tulajdonosa (1977), 
Morley-díj és érem (1978), Humboldt-díj (1979). -  1945-49-ben a dr. 
Egger Leó és Egger I. Gyógyszergyár munkatársa, 1950-ben a Gyógy­
szeripari Kutatóint. oszt.vezetője, 1950-56-ban a bp.-i müegy. mb. 
előadója, 1957-59-ben a Cornell Egy. Orvosi Kar Biokémiai Int. (New 
York) munkatársa, 1959-66-ban a New Jersey-ben a Squibb Orvos­
tud. Kutatóint. peptidcsoportjának vezetője, 1966-85-ben a Case Wes­
tern Reserve Egy. (Cleveland, Ohio) prof., 1983 óta prof. emeritus. -  A 
peptidek kémiájának, azon belül a peptidszintézis kutatója. Kidol­
gozta a m odem  peptidkémia máig alkalmazott szintetikus módsze­
rét, a nitrofenil aktív észteres kapcsolását (1955), majd az alkalmazást 
számos polipeptidhormon szintézisében. Nevéhez fűződik a lépésen- 
kénti peptidlánc-építés stratégiája (1959), az emésztést szabályozó 
hormon, a secretin első szintézise (1966) és felesleg elvének 
demonstrálása.
F. m.: Peptide Synthesis. M. A. Ondettivel (New York, 1966); Principles of Peptide 
Synthesis (Berlin-Heidelberg, 1984); The Practice of Peptide Synthesis. Bodánszky 
Ágnessel (Berlin-Heidelberg, 1984); Peptide Chemistry (Berlin-Heidelberg, 1984; 
görögül és malájul is); The World of Peptides. Társszerző (Heidelberg, 1991). 
Székfoglaló: Gondolatok a peptidszintézis elvi kérdéseiről. Elhangzott: 1994. 
szept. 20.
B. Ma.
BODI LÁSZLÓ, *Bp., 1922. szept. l., germanista. -  1945-49-ben a 
Pázmány Péter Tud.egy.-en német szakos középiskolai tanári okleve­
let szerzett. Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). Ausztrál Művészeti és 
írod. Díj (1976), Gundolf-díj (1989), Goethe Érem (1991), Humboldt- 
díj (1997), az ELTE díszdoktora (1997). -  1950-57-ben az ELTE ВТК 
német irod. tanszékén tanár. 1957 óta Ausztráliában él. 1957-58-ban 
középisk. tanár, 1958-60-ban a Newcastle Egy. német tanszékének ta­
nára, 1961-87-ben a Monash Egy. német tanszékének alapító prof., 
1988-tól ny. kutatóprof. 1991-től Bécsben, Grazban és Bp.-en vendég­
prof. -  Kút. területe: újkori német nyelvű irodalmak, 18. sz.-i jozefi­
nizmus, ausztráliai német irod., a nemzeti identitás kérdései Auszt­
riában és Közép-Európában. Az ausztrál germanisztikai iskola egyik 
megteremtője.
F. m.: Heinrich Heine (Bp., 1951); Tauwetter in Wien. Zur Prosa der öster­
reichischen Aufklärung 1781-1795 (Frankfurt am Main, 1977; bőv. kiad. Wien-
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Köln-Weimar, 1995); Image of a Continent. A Bibliography of German Australiana. 
Társszerző (Wiesbaden, 1990); A nemzeti önidentifikáció nehézségei Közép-Euró- 
pában (M. Tud., 1998).
Székfoglaló: A nemzeti önidentifikáció nehézségei Közép-Európában. Az osztrák 
modell. Elhangzott: 1997. máj. 21.
B. Ma.
BODIS-WOLLNER IVÁN, ‘Szeged (Csongrád vm.), 1937. okt. 1., 
neurológus. -  1965-ben végzett a Bécsi Egyetem orvosi fakultásán. 
Az orvostud. doktora (1994). Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). -
1965-68-ban a Cambridge-i Egyetem Idegélettani Laboratóriumá­
ban dolgozott, majd az Edinburgh-i Egyetem mesterséges intelli­
gencia csoportjában volt posztdoktor, ezt követően New York-ban a 
Mount Sinai Orvosközpont munkatársa, jelenleg a New York-i Álla­
mi Egyetemen (Brooklyn) a neurológia professzora -  1972-ben beve­
zette a kontrasztérzékenység mérését. 1978-ban elsőként mutatta ki, 
hogy a Parkinson-kór látáselégtelenséget okoz, ehhez kapcsolódó 
felfedezése a dopaminnak, illetve a dopamin 1 és dopamin 2 recep­
toroknak a látásban, a retinális működésben a kontraszt átvitelével 
kapcsolatos szerepéről. 1995 óta az ún. csiszolt kéreg szerepét kutat­
ja az akaratlagos szemmozgásokban és a látás-percepcióban. Leírta 
a csíkolt cortex nem retino-tropikus működését. A Vision Research, a 
Clinical Neuroscience és a Psichophysiological c. folyóiratok szerkesz­
tőbizottsági tagja.
F. m.: Vision and the brain. Szerk. В. Cohennel (New York, 1990); L-alpha-
glycerylphosphorylcholine enhances the amplitude of the pattem electro- 
retinogram in rhesus monkeys. A pilot study. Társszerző (Neurobiology, 1999); 
Retinocortical gain in the foveal pathway: the effect of spatial frequency and 
stimulus size. Társszerző (Clin Electroencephalogr., 2001. ápr.); Wavelet transform 
of the EEG reveals differences in low and high gamma responses to elementary 
visual stimuli. Társszerző (Clin Electroencephalogr. 2001. júl.); Parkinson's disease 
changes the balance of onset and offset visual responses: an evoked potential 
study.Társszerző (Clin Neurophysiol., 2001).
Székfoglaló: Szakkadikus szemmozgás és látás. Elhangzott: 2002. márc. 19.
B. Ma.
BÓDISS JUSZTIN JÁNOS, ‘Tűrje (Zala vm.), 1863. nov. 18„ +Ko- 
márom [Komarno] (Csehszlovákia), 1921. júl. 31., irodalomtörté­
nész, bencés szerzetes. -  1881-ben belépett a bencés rendbe, 1887- 
ben fejezte be tanulmányait a pannonhalmi hittud. főisk.-n és tanár­
képző int.-ben, 1887-ben pappá szentelték. 1887-ben a bp.-i egy.-en 
görög-latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1911. ápr. 27.). 1916-tól a Szt. István Akad. tagja. Az 
Orsz. Középisk. Tanáregyesület alelnöke, t. tagja. -  1887-89-ben a 
győri bencés gimn., 1889-ben és 1890-1916 között a pannonhalmi 
bencés főisk., 1890-ben a kőszegi, 1916-tól a komáromi bencés gimn. 
tanára. Görög és latin nyelvészeti és irodalmi kérdésekkel foglal­
kozott.
F. m.: Hat év (63-57 Kr. e.) Cicero életéből (Győr, 1899); De forma et natura verborum 
deponentium. Libellus grammaticus (Bp., 1891); Az actiók tana elméletben és gya­
korlatban (Bp., 1900); A föltételes mondatok megvilágítása a görög és a latin nyelv­
ben (Bp., 1901); A latin nyelvbeli actiók kérdése (Bp., 1901); A pogány és keresztény
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klasszikusok kérdése gymnasiumainkban (Bp., 1902); Xenophon „Sokrates emléke" 
című munkájának hiperkritikusai és pedagógiai értéke (Bp., 1909); Oedipus tragi­
kuma (Magyaróvár, 1913); A kereszténység legrégibb nyomai íróknál (Bp., 1914). 
írod.: Erdélyi Pál: B. J. (Komárom, 1923); Csengery János: B. J. J. 1. tag emlékezete 
(Bp., 1926).
Székfoglaló: A classikus latinság kérdése hazánkban. Elhangzott: 1912. márc. 26. (ki­
vonatban: Akad. Ért., 1912).
M. L.
BODNÁR JÁNOS, *Nagyvárad (Bihar vm.), 1889. dec. 31., +Bp.,
1953. okt. 29., biokémikus. -  Tanulmányait a kolozsvári, a bécsi és a 
berlini egyetemen végezte; 1911-ben a kolozsvári egyetemen bioló­
gia-kémia szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1937. ápr. 29., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). -  1912-13-ban a kolozsvári egyetemen ta­
nársegéd, 1913-tól a magyaróvári növényélet- és kórtani állomás bio­
kémiai laboratóriumának vezetője, 1916-20-ban a kolozsvári 
egyetemen a növénybiokémia magántanára, 1920-tól a Budapestre 
menekült kolozsvári egyetemen a kémia helyettes tanára, 1921-23- 
ban a szegedi egyetemen a kémia helyettes tanára és a kémiai tanszék 
megbízott vezetője. 1923-1950 között a debreceni egyetemen az orvo­
si vegytan ny. r. tanára és az orvosi vegytani intézet igazgatója;
1930-33-ban az orvostud. kar dékánja, 1943-44-ben az egyetem rekto­
ra, az 1941—15. tanév II. félévében prorektorként az egyetem vezetője.
1924-től a debreceni dohánykísérleti állomás laboratóriumának veze­
tője. 1944. dec.-1945. nov. között a debreceni nemzeti bizottság kül­
dötteként és a Polgári Demokrata Párt jelöltjeként az ideiglenes nem­
zetgyűlés képviselője. -  Fő kutatási területei az analitikai kémia és a 
biokémia, a növényi és az állati szénhidrát-anyagcsere enzimológiája. 
Kimutatta a réz-, higany- és arzénvegyületek kőüszöggombákra gya­
korolt biokémiai hatását, kidolgozta a búzaüszög elleni védekezés 
porcsávázással történő módszerét, s több új dohányanalitikai eljárást 
is. Jelentősek a higany ultramikron-meghatározására kidolgozott el­
járásai. Elsőként mutatta ki a szervezetbe vitt higanynak a kóros bőr­
szövetben bekövetkező felhalmozódását.
F. m.: Az a-methyl-a oxinormalis valeriansavról és sóiról (Kolozsvár, 1911); A 
magasabbrendű növények foszforsav anyagcseréjének biokémiája (Kísérletügyi 
Közi., 1924); A növényvédelmi szerek kérdése a gyárak és a mezőgazdaság szem­
pontjából (Bp., 1925); Rézvegyületek hatása az üszögspórákra. Terényi Sándorral 
(Bp., 1925); A réz térfogatos meghatározása növényvédelmi szerekben, vas, arzén 
és higany mellett. Terényi Sándorral (Kísérletügyi Közi., 1927); A higany térfogatos 
meghatározása csávázószerekben. Többekkel (Kísérletügyi Közi., 1929); Csávázási 
kísérletek (Bp., 1930); A dohányfüst összetétele és a dohány nikotinmentesítése 
(Természettud. Közi, 1930); Igen kis higanymennyiség biokémiai jelentősége. Szép 
Ödönnel (Debrecen, 1940); Az ásványvizek kémiai vizsgálatának irányelveiről 
(Hidrológiai Közi., 1942); A nikotin mikrotérfogatos meghatározása dohányban. 
Porcsalmy Ilonával (Élelmezési Ipar, 1951).
írod.: B. J. (Debreceni Képes Kalendárium, 1944); B. J. (Debreceni kémikusok. Szerk. 
Szalay Tibor. Debrecen, 1984).




BODOLA L a jo s  PÁL, *San Pier D'arena (Itália), 1859. okt. 9., 
+Bp., 1936. jún. 28., mérnök. -  1879-ben szüleivel Mo.-ra jött. 1885-ben 
a bp.-i műegy.-en mérnöki oklevelet szerzett. 1886-88-ban állami ösz­
töndíjjal Ny-Európában folytatott tanulmányokat. Az MTA tagja (1.
1905. máj. 12.). Az Áll. Központi Mértékhitelesítő Biz. ig. 1896-tól az 
Internationale Erdmessung biz. tagja, 1922-től a Nemzetközi Súly- és 
Mértékbiz. titkára, 1928-tól t. tagja. A bp.-i műegy. t. doktora (1922). -  
1885-86-ban a bp.-i műegy. grafostatika és hídépítéstani tanszékén 
tanársegéd, 1886-87-ben a mechanika és grafostatika, majd a geodé­
zia korrepetitora, 1889-től a geodézia magántanára, 1893-tól adjunk­
tus, 1894-től ny. rk. tanár, 1896-1912 között a geodézia ny. r. tanára;
1904-06-ban a mérnöki és építészi oszt. dékánja, 1910-11-ben a mű­
egy. rektora. -  1891-ben a Sághegyen ő végezte a br. Eötvös Loránd 
geofizikai méréseihez szükséges csillagászati megfigyeléseket. A 
geodézián kívül csillagászati, fizikai, matematikai és mechanikai kér­
désekkel is foglalkozott. A geodéziát a közelítő matematika példája­
ként értelmezte. Az 1900. évi párizsi világkiállításon geodéziai mű­
szereit oklevéllel tüntették ki. A mértékekről és a mértékek ellenőrzé­
séről szóló törvényjavaslat kidolgozója (1899-1900).
F. m.: Útmutatás magasságmérésekre (Bp., 1888); Az elsőrendű háromszögelési 
szögmérésekről (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1888); A prizmatikus tükör­
rendszerekről és a háromélű prizmáról, különös tekintettel a szögkitűzésre (Bp., 
1893); A mérési hibák elmélete és a legkisebb négyzetek módszere (Bp., 1905); A ru­
das területmérők alapképletéről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1908); A ru­
das területmérőkről (Bp., 1923).
írod.: Oltay Károly: Zágoni B. L. élete és művei (Geodéziai Közi., 1938); Czettler Jenő: 
Gyászbeszéd B. L. tag felett (Akad. Ért., 1936); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964); 
Detrekői Ákos: B. L. születésének 125. évfordulójára (Geodézia és Kartográfia, 1985). 
Székfoglaló: A rudas területmérők alapképletéről. Elhangzott: 1908. márc. 16. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1908).
M. L
BODOR M ik l ó s , ‘Szatmárnémeti (Románia), 1939. febr. 1., kémi­
kus -  1959-ben kutatóvegyészi oklevelet szerzett Kolozsvárott a Bo­
lyai Egy.-en. A kémiai tud. doktora (1965). Az MTA tagja (külső 1995. 
máj. 8.). Az 1984-es év Florida Állam Tudósa, AAPS-díj (1988), 
APhA-díj (1989), a BMKE (1989) és a Debreceni Orvostud. Egy. (1990) 
tb. doktora, Nagai-díj (1994), Leo Friend-díj (1996), Volweiler-nagydíj
(1997). -  1959-61-ben a szatmárnémeti Szeptember 1. Gyár kutatási 
felügyelője, 1961-68-ban és 1969-70-ben a kolozsvári Gyógyszerkut. 
Int. tud. főmunkatársa és oszt.vezetője, közben R. A. Welch poszt- 
doktori ösztöndíjas Austinban a Texasi Egy.-en, 1972-73-ban az Alza 
Corporation (Lawrence, Kansas) tud. főmunkatársa, 1974-80-ban a 
Kansas-i Egy. Gyógyszerkémiai és Gyógyszerészeti Kémiai Int.-ének 
társprof., egyidejűleg az Interx Kutatási Vállalat (Lawrence) gyógy­
szerkémia ig.-ja. 1978-ban Floridába hívták prof.-nak, 1979-1984 kö­
zött a Floridai Egy. gyógyszerkémiai tanszékének vezetője, 1986 óta 
az egy. Gyógyszertervezési és Fejlesztési Központ ügyvezető ig.-ja,
1989-90-ben a gyógyszerészeti kémia tanszéket is vezette, 1983-92- 
ben a Pharmatec Vállalat elnökhelyettese és kutatási ig.-ja. 1999 óta a
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bp.-i Gyógyszerkut. Int. Kft. ügyvezető ig.-ja. 2000 óta az IVAX 
Laboratories (Miami) gyógyszergyár alapkutatási és gyógyszer- 
felfedezési vezető aletnöke. -  Kút. területe gyógyszertervezés és 
-fejlesztés; a retrometabolikus tervezés kidolgozása, irányított gyógy­
szerek, a „lágy gyógyszerek" elmélete, elméleti és mechanikus szer­
ves kémia, számítógépes gyógyszertervezés. A gyógyszeroptimalizá­
lás tudományának úttörője. Elsőként valósította meg a peptidek agy­
ba való bevitelének szelektálását. 2001-ig 187 szabadalom tulajdono­
sa. A Drug Design & Discovery, Pharmaceutical Research, Advanced Drug 
Delivery Reviews, Pharmaceutical Science Communications, Magyar Ké­
miai Folyóirat, journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, Current 
Medicinal Chemistry, Pharmacy and Pharmacology Communications, 
Current Drugs, Journal of Pharmacy and Pharmacology, valamint az STP 
Pharma Sciences c. folyóiratok szerk.biz. tagja.
F. m.: S o ft D ru g s  1. L ab ile  Q u a te rn a ry  A m m o n iu m  S alts as S o ft A n tim ic ro b ia ls . J. 
K am in sk iv e l és S. Selkkel 0 . M e d . C h e m ., 23, 1980); Soft D ru g s  2. S oft A lk y la tin g  
C o m p o u n d s  as P o ten tia l A n titu m o r  A g en ts . J. K am in sk iv e l 0 . M ed . C h em ., 23, 
1980); S ite-Specific, S u s ta in e d  R e lease  o f D ru g s  to  th e  B rain. H . F a rag g a l és M . 
B rew s te rre l (Science, 214, 1981); P ro b le m s of D elivery  o f D ru g s  to  th e  Brain. M. 
B rew s te rrre l (P harm . T h er., 19, 1983); R ed o x  D elivery  S y stem  fo r  B rain-Specific, 
S u s ta in e d  re lease  o f  D o p a m in e . J. S im p k in s-sze l (Science, 221, 1983); S oft D rugs: 
P rin c ip le s  a n d  M e th o d s  fo r th e  D es ig n  o f  S afe D ru g s  (M ed. Res. R ev iew s, 3 ,1984); 
S o ft D ru g s  7. ß-B lockers fo r  S y stem ic  a n d  O p h th a lm ic  U se. T ö b b ek k e l 0 . M ed . 
C h e m ., 31, 1988); A  N e w  M e th o d  fo r  th e  E stim a tio n  o f P a r titio n  C oeffic ien t. Z. 
G a b a n y iv a l és C. W o n g g a l 0 . A m . C h e m . Soc., I l l ,  1989); A  S tra te g y  fo r D e liv e rin g  
P e p tid e s  in to  th e  C e n tra l N e rv o u s  S y stem  b y  S eq u en tia l M etab o lism . T öb b ek k e l 
(Science, 257, 1992); A  M o le cu la r  S ize  B ased  A p p ro ach  to  E stim a te  P a rtitio n  
P ro p e rtie s  fo r O rg an ic  S o lu tes. P. B u c h w a ld d a l 0 . Phys. C h em . B., 101, 1997); S oft 
D ru g  D esign: G en era l P rin c ip le s  a n d  R ecen t A p p lica tio n s . P. B u c h w a ld d a l 
(M ed ic in a l R esearch  R ev iew s, 20, 2000).
írod.: B lood-B rain  B arrie r B rid g e d  b y  M olecu la  P ack ag in g  T ech n iq u e  (C hem . & 
E ng . N e w s , O c to b er 5 ,1992); T o p  T en  A d v an ce s  o f 1992 (H a rv a rd  H e a lth  L ette r, 18, 
1993); T h e  1996 Leo F rie n d  A w a rd  (C h em tech ., Ju ly , 1996); I. R eddy : O cu la r  
T h e ra p e u tic s  a n d  D ru g  D e liv e ry . D e d ic a te d  to Prof. B odor (T echnom ic  P u b lish in g  
C o., 1996).
Székfoglaló: R e tro m e tab o lizm u so n  a la p u ló  g y ó g y sz e rte rv ezé s  e lm é le te  é s  g y a k o r la ­
ta. E lh an g zo tt: 1995. n o v . 14.
B.Ma.
BOÉR ELEK, ifj., "Kolozsvár (Kolozs vm.), 1898. szept. 13., tÚj- 
fehértó (Szabolcs-Szatmár m.), 1954. jún. 28., közgazdász, jogász. -
1918-22-ben a kolozsvári és a szegedi egy.-en tanult, 1922-ben a sze­
gedi egy .-en államtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.
1941. máj. 16., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. 
máj. 9.). A New York-i Econometric Society tagja. -  1922-től a Hazai 
Bank titkára, 1929-1940 között a kecskeméti ref. jogakad.-n a hitel- és 
perjog tanára, 1929-től a szegedi egy.-en a közgazdaságtan elmélete c. 
tárgykör magántanára; 1940-től a kolozsvári egy. jog- és államtud. 
karán a közgazdaságtan és pénzügytan ny. rk., 1943-45-ben ny. r. ta­
nára. 1945-től a szegedi egy.-en a közgazdaságtan és pénzügytan ny. 
r. tanára, 1949-ben rendelkezési állományba helyezték, rövid idő 
múlva nyugdíjazták.
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F. m.: A konjunktúra elmélete (Bp., 1927); Diszkont és pénzelmélet (Bp., 1928); A 
közgazdaságtan módszervitája a statika és dinamika szempontjából (Kecskemét, 
1931); Roosevelt kísérlete (Szeged, 1934); A naturál- és reálgazdaság pénzgazdasági 
jelentőségéről (Bp., 1935); Tőke és tőkeképződés (Szeged, 1937); Natural- und Real­
wirtschaft (Tübingen, 1937); Az amerikai kapitalizmus és a monopolisztikus ver­
seny (Bp., 1939); Az arany és a klíring harca (Kolozsvár, 1943); A közgazdaságtan 
rendszere és a politika (Bp., 1943); A verseny és a gazdasági rend (Bp., 1943); Sza­
bad verseny és politika (Szeged, 1944).
Székfoglaló: A közgazdaságtan rendszere és a politika. Elhangzott: 1942. febr. 23. 
(megjelent: Bp., 1943).
M. L.
BOGÁRDI JÁNOS, Torda (Torda-Aranyos vm.), 1909. jún. 11., 
+Bp., 1998. nov. 18., építőmérnök, hidrológus. -  1931-ben a bp.-i mű- 
egy.-en mérnöki oklevelet, 1937-ben a kecskeméti ref. jogakad.-n jog­
tud. végbizonyítványt, 1938-ban az Iowai Egy.-en (USA) Master of 
Science fokozatot szerzett, 1939-ben gazdász szakvizsgát tett a ma­
gyaróvári gazdasági akad.-n, 1942-ben a bp.-i megy.-en műszaki dok­
tori oklevelet szerzett. A műsz. tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1.
1962. ápr. 6., r. 1973. máj. 11.), a Vízgazdálkodási Biz. elnöke (1965-78).
1965-től az USA Vízgazdálkodási Társ. tagja, 1965-69-ben az Inter­
national Commission on Irridation and Drainage (ICID) m. nemzeti 
biz. elnöke, 1967-től az ICID alelnöke, 1976-tól t. elnöke; 1973-77-ben 
az International Association of Hydraulic Research alelnöke, 1978-tól t. 
tagja, 1971-től az Osztrák Vízgazdálkodási Szövetség 1. tagja. 1977-től a 
Padovai Tud., írod. és Művészeti Akad. t. tagja. A bécsi műegy. t. dok­
tora (1975). Széchenyi-díj (1993). -  1931-ben a Rábán a nicki duzzasztó­
mű építésénél, 1932-től a Hanság-főcsatoma kotrási munkálatainál 
magánmémök; 1933-tól a nyíregyházi, 1935-40-ben a győri folyam- 
mérnöki hivatal mérnöke, 1941-55-ben a Földművelésügyi Minisztéri­
um Vízrajzi Int. főmérnöke, 1945-1995 között ig. 1946-tól a bp.-i mű­
szaki és gazdaságtud. egy. óraadó, ill. helyettes tanára, 1947-től ma­
gántanára. 1955-62-ben a Vízgazdálkodási Tud. Kutatóint. kísérleti 
oszt. és a hidraulikai laboratórium vezetője. 1962-től az Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egy.-en, 1967-79-ben a BME-en az I. sz. vízépíté­
si tanszék egy. tanára. 1964-65-ben az Iowai Egy., 1965-78-ban több­
ször a bécsi műegy., 1966-78-ban több alkalommal a padovai egy. ven­
dégtanára. -  Fő kút. területei az elméleti hidraulika, hidrológia, horda- 
lékmozgás-mérések; megszervezte a mo.-i folyók hordalékszállításá­
nak mennyiségi vizsgálatára vonatkozó rendszeres méréseket. 1947-
55-ben a M. Vízrajzi Int. Tanulmányok c. sorozatának szerk.
F. от.: Hordalékmozgás folyókban (Bp., 1943); Hordalékmozgás a folyószabályozás­
ban (Bp., 1943); A vízfolyások hordalékmérései (Bp., 1947); A lebegtetett hordalék 
(Bp., 1952); Korrelációszámítás és alkalmazása a hidrológiában (Bp., 1952); A hor­
dalék szerepe a folyószabályozásban (Bp., 1954); A hordalékmozgás elmélete (Bp., 
1955); Alkalmazott hidrológia (Bp., 1962); Szakértői jelentés a magyar-csehszlovák 
közös dunai vízerőműrendszerről. Többekkel (Bp., 1962); Válogatott fejezetek a 
hidraulikából és a hidrológiából. Kozák Miklóssal (Bp., 1970); Vízfolyások horda­
lékszállítása (Bp., 1971; angolul 1974); Fluvial Sediment Transport (Bp., 1972); Kör­
nyezetvédelem -  vízgazdálkodás (Bp., 1975); Öntözési és vízrendező értelmező 
szótár. Szerk. Petrasovits Imrével (Bp., 1980); Kutatási jelentések a vízgazdálkodás­
ban (Bp., 1980).
írod.: Haszpra Ottó: B. J. (M. Tud., 1999).
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Székfoglaló: A hasonlóság kérdése, különös tekintettel a hordalékos vízfolyások kis­
minta vizsgálataira. Elhangzott: 1962. nov. 15. (Hidrológiai Közlöny, 1963); A hor­





BOGISICH MIHÁLY, *Pest, 1839. jan. 10v tEsztergom (Esztergom 
vm.), 1919. aug. 6., zeneíró, r. k. pap. -  1859-63-ban Bécsben végezte 
teológiai tanulmányait és vezette a papnövendékek énekkarát, 1863- 
ban szentelték pappá. Az MTA tagja (1. 1880. máj. 20.). 1897-től halá­
láig az általa alapított Orsz. M. Cecília Egyesület elnöke. -  1863-tól 
Szomoron, 1864-től Kürtön, 1868-tól Bp.-en káplán, 1882-től budavári 
plébános, 1883-tól herpályi c. apát, 1890-től kerületi esperes, 1891-től 
esztergomi kanonok, 1892-től szentszéki ülnök, 1897-től pristinai vá­
lasztott püspök, 1898-tól az esztergomi székeskáptalan mesterkano- 
nokja, 1901-től prelátus, 1906-tól barsi, 1916-tól főszékesegyházi fő­
esperes, 1917-től őrkanonok. 1881-től a bp.-i egy.-en az általános és 
egyházi zenetört. magántanára. 1871-78-ban a budai ének- és zene­
akad., 1876-82-ben a bp.-i Nemzeti Zenede titkára. -  Működése kor­
szakos jelentőségű a m. egyházi zenében. A m. egyházi zene megújí- 
tója. Ó irányította rá a tudományos körök figyelmét a régi m. kóde­
xekben található m. egyházi énekekre.
F. m.: Melyik a valódi egyházi zene? (Bp., 1878); A keresztény egyház ősi zenéje 
(Eger, 1879); Egyház-zenészeti jegyzeteim (Bp., 1880); A magyar egyházi népéne­
kek a XVIII. századból (Bp., 1881); Cantionale et passionale Hungaricum S. J. XVIII. 
századbeli kath. énekgyűjtemény (Bp., 1882); Szegedi Ferenc Lénárd énekeskönyve 
1674-ből (Bp., 1886); Őseink buzgósága imák és énekekben (Bp., 1888; 2. kiad. 1895); 
Dicshymnus főm. és főt. Simor János bíbornok aranymiséje emlékére (karének 
1886, saját szöveg); Tizenkét eredeti magyar dal (1892, egy énekhang, zongora); El­
ső eredeti magyar rapszódia nagyzenekarra (1894); Király-himnusz (énekkarra 
zongorakísérettel, 1895); Második eredeti magyar rapszódia (1898). 
írod.: Walter Gyula: B. M. emléke (Katholikus Szl-e, 1923).
Székfoglaló: Magyar egyházi népénekek a 18. századból. Elhangzott: 1881. febr. 21. 
(Bp., 1881., Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből; kivonatban: Akad. Ért., 1881).
M. L
BOGNÁR A n d r á s , *Zdenca (Jugoszlávia), 1937. márc. 9., geográ­
fus, geomorfológus. -  1964-ben geográfus oklevelet szerzett a Zágrá­
bi Egy.-en. A tud.-ok doktora (1982). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 
4.). 1976-78-ban a Horvát Földrajzi Társ. titkára. 1987-től a M. Föld­
rajzi Társ. t. tagja. 1989-91-ben a Horvát Földrajzi Társ. elnökhelyet­
tese, 1991-től az INQUA Löszbiz. 1. tagja, 1993-tól az IAG tagja és
1995-től a Horvát Természettud. Társ. választmányi tagja. 1993 óta a 
Horváto.-i M. Demokratikus Közösség, majd 1995-től a Horváto.-i M. 
Tud. és Művészeti Társ. alapító tagja. 2000-től a Horvát Tud. és Mű­
vészeti Akad. természetvédelmi biz. tagja. -  1965-től 1968-ig 
Pélmonostoron gimn. tanár, 1968-tól 1975-ig Zágrábban a Politikai 
Tud.-ok Egy .-én tanársegéd, 1975-től a Zágrábi Egy. Természettud. és 
Matematikai Kar földrajzi tanszékcsoport természetföldrajzi tanszé­
kén dolgozik, 1975-82-ig adjunktus, 1982-86-ban docens, 1986-92- 
ben rk. tanár, 1992-től r. egy. tanár, 1990-92-ben és 1999-2000-ben 
tanszékcsoport-vezető, 1998-tól a természetföldrajzi tanszék vezetője. 
-  Kút. területe: Horváto. felszínfejlődése, különös tekintettel a löszök­
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re és löszös üledékekre, szerkezetmorfológiára és a lejtők morfológiá­
jára. 1971-74-ben a Politicka Misao, 1975-76-ban és 1989-től a Geografs­
ki Glasnik, 1987-től a Geographical Papers szerkesztője.
F. m.: Distribution, properties and types of loess-like sediments in Croatia (Acta 
Geologica Acad. Sei. Hung., 1979); The relief types of the Continental Croatia 
(Spomen-zbornik 30. obljetnice GHD, Zagreb, 1980); Geomorphology of Baranja 
(Zagreb, 1990); Geomorphology and geological characteristic of quarternary layers 
of island Susak. Társszerző (Geographical Papers, 1990, 7); Geomorphological Map 
of Croatia 1:500 000 within Geomorphological Map of Jugoslavia 1:500 000 (Beo­
grad, 1992); Traces of Pleistocene Periglacial Process and their recent Presence in 
Relief of the Republic Croatia (Proceedings of the Meeting on the Classification 
Correlation and management on Permafrost -  affected Soils. Lincoln, 1994); Fragen 
der Rumpflächen und Pedimente im Gebiet der Äusseren Dinariden (Mitteilungen 
der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 137. 1995); Croatia -  the land 
and natural features (Geojournal, 38. 1996); Geomorphological evidence of neo- 
tectonic activity in NW -  Croatia (Zeitschrift of Geomorphologie, Supplement Bd. 
110. 1997); A horvátországi magyarság demográfiai fejlődése a legrégibb időktől 
máig (Zágráb, 2001).
írod.: Prof. dr. Andrija B. -  Sezdesetgodisnjica (Acta Geographica Croatia, 1997); 
Globális klímaváltozások és környezeti fejlődések rekonstrukciói a mediterrán tér­
ségi és Kárpát-medencebeli lösztípusszelvények korrelativ elemzése alapján. A 60 
éves prof. B. A. akadémikusnak, a Zágrábi Egyetem Természeti Földrajzi Tanszéke 
vezetőjének -  Emlékkönyv (Bp., 1997-98).
Székfoglaló: A Dinaridák alapvető szerkezetmorfológiai jellemzői. Elhangzott: 1999. 
márc. 2.
B. Ma.
BOGNÁR G é z a , *Bp., 1909. dec. 3., +Bp., 1987. febr. 7., gépészmér­
nök. -  1937-ben a bp.-i műegy.-en gépészmérnöki oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1.1949. okt. 31., r. 1958. nov. 28.), elnökségi tagja (1964. 
ápr. 24-1967. máj. 5.), az MTA alelnöke (1973. máj. 11-1976. máj.), tit­
kára (1956. máj. 30.-1960. ápr. 14.), főtitkárhelyettese (1960. ápr. 14-
1964. ápr. 24.). Az MTA Miiszaki Tud.-ok Oszt. titkára (1964. jún.
26-1970. febr. 4.), elnöke (1970. febr. 5-1973. jún. 19.). 1980-tól a Len­
gyel Tud. Akad. külső tagja. 1966-tól az Union Radio Scientifique 
Internationale m. nemzeti biz. elnöke, 1970-75-ben az MSZMP Köz­
ponti Biz. tagja. Kossuth-díj (1949; megosztva Willoner Gedeonnal, 
1956), Akadémiai Aranyérem (1976).- 1938-49-ben Bp.-en a Posta Kí­
sérleti Állomás munkatársa, majd oszt.vezetője. 1950-től a Távközlési 
Kutatóint. ig.helyettese, 1970-től nyugdíjazásáig (1977) tud. ig. Emel­
lett tanított a bp.-i műszaki egy.-en. -  Fő kút. területe a híradástechni­
ka, ezen belül a mikrohullámú technika. Megalkotta a tizenkét csa­
tornás átviteli rendszert, megtervezte a mikrohullámú rádióösszeköt­
tetések rendszertechnikáját. Irányításával fejlesztették ki a 4, 6, 8 GHz 
frekvenciatartományban működő berendezéscsaládokat. Kidolgozta 
az időosztású sokcsatornás berendezés tervét; összefoglalta a radar­
berendezések tervezésének különböző módozatait.
F. m.: Nagyfrekvenciás mérések (Bp., 1945); Sokcsatornás irányított sugárzású rá­
dió távközlési rendszerek. Előadásai alapján összeáll. Laszip Sándor (Bp., 1951); 
Irányított sugárzású távközlési rendszerek. Előadásai alapján összeáll. Kollányi 
Miklós (Bp., 1952); A mikrohullámú rádióösszeköttetések elektroncső-követelmé­
nyei (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1955); Szélessávú mikrohullámú 
rádióösszeköttetések információkapacitásának növelése (Acta Technica, 1965). 
Írod.: Géher Károly: B. G. (M. Tud., 1987).
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Székfoglaló: A mikrohullámú rádióösszeköttetések információkapacitásának növelé­
se. Elhangzott: 1954. máj. 6. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1955); Széles­
sávú mikrohullámú rádió összeköttetések információkapacitásának növelése. El­
hangzott: 1961. dec. 18. (The increase of information capaty of long-distance broad 
band microwawe radio relay sistems. Acta Technica Academiae Scientarium 
Hungaricae, 1965).
M. L.
BOGNÁR JÓZSEF, ‘Szombathely (Vas vin), 1917. febr. 5., +Bp., 
1996. nov. 3., közgazdász, politikus. -  1940-ben középisk. tanári és 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy .-en. A közgazdaságtud. 
kandidátusa (1958), doktora (1960). Az MTA tagja (1. 1965. ápr. 23., r. 
1973. máj. 11., elnökségi 1984. máj.-1993. máj.), a Gazdaság- és Jog­
tud.-ok Oszt. alelnöke (1984. máj.-1993. máj.). 1970-től a M. Közgaz­
dasági Társ. Alelnöke. 1959-90-ben a Magyarok Világszövetsége,
1961-70-ben a Kulturális Kapcsolatok Int., 1969-től a Világgazdasági 
Tud. Tanács alelnöke. 1980-tól a Római Klub tagja, 1982-től a World 
Academy of Science, 1983-tól a Royal Prospect Academy tagja. 1971- 
87-ben az MSZMP Közgazdasági Munkaközösségének tagja. Állami 
Díj (1970). -  1937-től a Márciusi Front, 1945-től a Független Kisgazda- 
párt (FKgP) tagja. 1945-47-ben nemzetgyűlési, 1947-90-ben ország- 
gyűlési képviselő. 1946. nov.-1947. márc. között tájékoztatásügyi mi­
niszter, 1947-48-ban az FKgP Politikai Biz. tagja, 1948-49-ben a párt 
ügyvezető elnöke. 1947-49-ben Bp. polgármestere, 1949. jún.-1956. 
okt. között belkereskedelmi, bel- és külkereskedelmi, ill. külkereske­
delmi miniszter, 1956. okt. 26-31. között miniszterelnök-helyettes. 
1954-től a bp.-i közgazdaságtud. egy. tanára, 1956-tól a belkereske­
delmi tanszék tszv., 1957-61-ben a kereskedelmi kar dékánja. 1963- 
73-ban az MTA Afro-ázsiai Kutató Központja, 1973-87-ben az MTA 
Világgazdasági Kutatóint. ig., 1987-93-ban a Gazdasági Kutatóint. fő­
ig., 1993-96-ban kutatóprof. -  Főként a K-Ny-i gazdasági kapcsola­
tokkal, a fejlődő és a kommunista országok gazdasági problémáival 
foglalkozott; jelentős szerepet játszott az 1968-ban bevezetett új gaz­
dasági mechanizmus kidolgozásában. N. Krumah ghánai elnök ta­
nácsadójaként 1962-ben kidolgozta Ghána hétéves tervét. A Tanulmá­
nyok a fejlődő országokról és Az irányzatok a világgazdaságban c. soroza­
tok alapító főszerk.
F. m.: Szocialista tervgazdálkodásunk eredményei és problémái (Bp., 1959; angolul 
és franciául is); Kereslet és keresletkutatás a szocializmusban (Bp., 1961; németül 
is); A fejlődő országok helyzete és szerepe a következő évtizedek világgazdaságá­
ban (Bp., 1965; angolul és franciául 1967); Gazdasági kapcsolataink távlatai a fejlő­
dő országokkal (Bp., 1966; angolul 1968); Overall Direction and Operation of the 
Economy. The New Economics Mechanism in Hungary (Bp., 1966; olaszul 1967; 
oroszul 1968); Prioritások a tudományos kutatás és a tudomány alkalmazása terén 
a gazdasági fejlődésben (Bp., 1966; oroszul 1966; angolul 1967); A gazdasági növe­
kedés iránya a fejlődő világban (Bp., 1967; angolul 1968; spanyolul Barcelona, 
1974); Politikai hatalom és gazdasági növekedés a fejlődő országokban (Bp., 1967; 
franciául is); Új tényezők a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerében (Bp., 
1976; angolul is); A nemzetközi kapcsolatok új rendszeréért folyó küzdelem (Bp., 
1977; angolul és franciául is); A fejlődés és együttműködés századvégi forduló­
pontjai (Bp., 1980; angolul is); A műszaki fejlődés közgazdasági feltételrendszere 
(Bp., 1986); The Global Problems in an Independent World (Bp., 1986); Europe, the 
Link between East-West, North and South (Bp., 1987).
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Írod.: Simái Mihály: B. J. (M. Tud., 1997), Halm Tamás: Egy arisztokratikus bölcs ha­
lálára. B. ). (Közgazdasági Szle, 1997); Illényi Balázs: ). B.: Politician and/or scholar 
(Hungarian Quarterly, 1997); Bácskai Tamás: A kreatív közvetítő (В. ].). -  Gáthy 
Vera: B. J.-re emlékezünk. -  Nyers Rezső: B. J. egyenes életútja a kacskaringós ma­
gyar politikában (Társadalomkutatás, 1997).
Székfoglaló: A fejlődő országok helyzete és szerepe a következő évtizedek világgaz­
daságában. Elhangzott: 1965. nov. 8. (MTA Gazdaság- és Jogtud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1966); Új tényezők a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerében. El­
hangzott: 1974. dec. 19. (Közgazdasági Szle, 1975, 2).
M. L.
BOGNÁR R ezső , 'Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), 1913. 
márc. 7., +Bpv 1990. febr. 4., kémikus. -  1931-36-ban a szegedi egy.- 
en, majd a bp.-i műegy.-en tanult, 1936-ban Bp.-en vegyészmérnöki,
1941-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1948. 
júl. 2., r. 1953. máj. 30.), főtitkára (1955. máj. 28-1956. máj. 30.), az 
MTA Debreceni Akad. Biz. elnöke (1976-90). 1952-től a Bolgár Tud. 
Akad. külső tagja, 1970-től a hallei Leopoldina Német Természettud. 
Akad. t. tagja. A kijevi egy. t. doktora (1967). 1953-58-ban a TIT elnö­
ke; 1952-63-ban és 1985-90-ben országgyűlési képviselő, 1985-90-ben 
az Országgyűlés kulturális biz. elnöke. 1960-64-ben a Hazafias Nép­
front Orsz. Tanácsának elnökhelyettese, 1961-73-ban az Elnöki Ta­
nács tagja, 1984-85-ben az Alkotmányjogi Tanács elnöke. Kossuth-díj 
(1948, 1962), Akadémiai Aranyérem (1982). -  1937-38-ban a bp.-i 
Hungária Gumigyár üzemmérnöke, 1938-46-ban a bp.-i műegy. szer­
ves kémiai tanszékén tanársegéd, 1946-tól magántanár, 1948-tól ad­
junktus, 1949-50-ben int. tanár. 1950-1984 között a debreceni egy. 
szerves kémiai tanszékén egy. tanár, 1957-79-ben tszv. 1951-54-ben 
és 1973-75-ben az egy. rektora, 1960-62-ben és 1966-73-ban tud. 
rektorhelyettese. 1961-től az MTA Antibiotikum-kémiai Tanszéki Ku­
tatócsoportjának vezetője. 1958-ban a dublini, 1968-ban a kijevi egy. 
vendégtanára. -  Fő kút. területei: a szénhidrátok és más növényi ere­
detű, természetes szerves anyagok elkülönítése, szerkezetük vizsgá­
lata, szintézisük, valamint az alkaloidok és antibiotikumok kémiája. 
Megoldotta a mákalkaloidok izolálásának racionalizálását és az 
egyes alkaloidok értékesebb farmakonokká alakítását.
F. m.: A linarin és pektrolinarin szerkezete és synthesise (Bp., 1941); Elméleti szer­
ves kémia. Műegy. jegyzet (Bp., 1949); Cukoralkoholok klóros oxidálása (MTA Ké­
miai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1951); Nyersanyagbázisunk kiszélesítésének ve­
gyészeti vonatkozásai és a vegyészet időszerű kérdései. Többekkel. Szerk. (Bp., 
1951); Szerves kémiai praktikum. 1. Egy. tankönyv (Bp., 1952); A „flavonoid"-ok 
kémiájának néhány kérdéséről (MTA Kémiai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1955); 
Fontosabb antibiotikumok kémiája. Sztaricskai Ferenccel (Bp., 1970); Recent 
Flavonoid Research. Többekkel (Bp., 1973); The Chemistry of the Vancomycin 
Group of Antibiotics. Sztaricskai Ferenccel (Bp., 1984); Kutatási irányzatok az 
aminoglikozid-antibiotikumok kémiájában (Bp., 1985).
írod.: B. R. Szerk. Gelencsér Judit (Debrecen, 1988); Márta Ferenc: B. R. (M. Tud., 
1990); Sztaricskai Ferenc: B. R. (1913-1990) emlékezete nyolcvanötödik születés­
napján (Debreceni Szle, 1998).
Székfoglaló: Cukoralkoholok klóros oxidálása. Elhangzott: 1950. máj. 8. (MTA Kémiai 
Tud. Oszt. Közleményei, 1951); A „flavonoid"-ok kémiájának néhány kérdéséről. 
Elhangzott: 1954. nov. 19. (MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1955).
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B ó k a  L á sz l ó , *Bp„ i 9 io. jún. 19., +Bp., 1964. nov. 1., irodalom- 
történész, író, költő. -  1935-ben a bp.-i egy.-en m.-német-francia sza­
kos tanári, 1937-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1953. máj. 30.), az MTA I. Oszt. titkára (1956. okt. 22-1959. jan. 9.). 
Az 1952-53-ban a M. írod.tört. Társ. elnöke. József Attila-díj (1960). -
1935-40-ben a bp.-i Egy. Könyvtár, 1940-47-ben a bp.-i műegy. köz­
ponti könyvtárának tisztviselője, közben а II. vh.-ban katona, majd 
hadifogoly. 1947-50-ben a VKM adminisztratív államtitkára, 1950-től 
haláláig a bp.-i egy. XX. sz.-i m. irod.tört. tanszékének tszv. egy. taná­
ra; 1952-53-ban a bölcsészettud. kar dékánja. Gombocz Zoltán tanít­
ványaként nyelvésznek készült. 1928-ban versekkel jelent meg az 
Írod. életben. A Nyugat ún. harmadik nemzedékéhez tartozott; tanul­
mányokat, regényeket, verseket, elbeszéléseket írt. 1944-ben jégvilág 
c. verseskötetét az ügyészség elkobozta. -  A tud. és anekdotázó ele­
meket ötvöző arcképvázlataival sajátos műfajt teremtett. Irod.törté- 
nészként főleg Ady életét és munkásságát kutatta, de figyelemre mél­
tó tanulmányokat írt Arany Jánosról, Csáth Gézáról, Gárdonyi Gézá­
ról, József Attiláról, Juhász Gyuláról, Kosztolányi Dezsőről, Vajda Já­
nosról és Vörösmarty Mihályról. Több középiskolai Írod.tankönyvet 
és egy. jegyzetet írt, Írod. szöveggyűjteményeket állított össze. 1952-
62-ben az Irod.tört., 1962-64-ben az Acta Litteraria szerk.
F. m.: A nyelvtudomány filozófiai problémái (Bp., 1933); Gombocz Zoltán (Bp., 
1935); Csáth Géza novellái (Bp., 1937); Magyar agapé (versek; Bp., 1940); Vajda Já­
nos (Bp., 1941); Jégvilág (versek; Bp., 1944); József Attila (Bp., 1947); Zenekíséret 
(reg.; Bp., 1947); Petőfi Sándor (Bp., 1951); Ady Endre élete és művei. I. (Bp., 1955); 
Alázatosan jelentem (reg.; Bp., 1958); Tegnaptól máig (vál. tanulmányok, esszék, 
cikkek; Bp., 1958); A karoling trón (reg.; Bp., 1960); Karfiol Tamás (reg.; Bp., 1961); 
Arcképvázlatok és tanulmányok (Bp., 1962); Király György emlékezete (Bp., 1963); 
Nandu (reg.; Bp., 1963); Harag nélkül. Új versek (Bp., 1964); Őszi napló (Bp., 1965); 
Könyvek, gondok. Vál. tanulmányok és jegyzetek. Vál., szerk., bibl.-t összeáll. Bes­
senyei György (Bp., 1966); Válogatott tanulmányok. Vál., szerk. Sík Csaba (Bp.,
1966) ; Zenekíséret -  Hanna (kisreg, és elb.; Bp., 1967); Magyar urbanista. Vál. ver­
sek 1936-64. Vál., szerk. Sík Csaba (Bp., 1969); Atlantisz. Összegyűjtött versek. I—II. 
(Bp., 1974); Eskü (reg.; Bp., 1976).
írod.: Sőtér István: B. L. (Irod.tört. Közlemények, 1964); Pais Dezső: Miért és hogyan 
voltunk barátok B. L.-val (Valóság, 1964); Gyergyai Albert: B. L. (Kortárs, 1965); 
Tolnai Gábor: B. L. (M. Tud., 1965); Ferenczi László: B. L., a kritikus (Kortárs, 1967); 
Rónay László: „Úgy látszik, az egész földön éltem." B. L.-ról, a szépíróról (Jelenkor,
1967) ; Nemeskürty István: Egy magyar regényíró a hatvanas évek elejéről. B. L. el­
beszélő prózája (Irod.tört., 1975); Gál István: Az ökumenikus B. L. (Vigilia, 1980); 
Baróti Dezső: Szaggatott arckép-féle és emlékezés B. L.-ról (Irod.tört., 1980); Rónay 
László: B. L. a prózaíró (Új Auróra, 1984); Weber Antal: Arcképvázlat B. L.-ról 
(Irod.tört., 1985); Nagy Sándor: B. L. (Köznevelési Évkönyv, 1986); Tandori Dezső: 
„Ki tudja, hová érkezik." A költő B. L. (Új írás, 1986); Gerold László: B. L. 
Csáth-könyvéről (Literatura, 1987-1988).
Székfoglaló: Ady [Endre] szimbolizmusa. Elhangzott: 1954. febr. 15. (Irod.tört. Köz­
lemények, 1954).
M. L.
BÓKAY Á r p á d , 1861-ig Bock, 1896-ig Bókái, *Pest, 1856. aug. 15.,
tBp., 1919. okt. 20., belgyógyász, farmakológus.---- János bátyja.
1879-ben orvosi oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1.
1896. máj. 15.). Az Orsz. Balneológiái Egyesület alelnöke, majd elnö­
ke. 1905-től a Bp.-i Orvosegyesület elnöke. A bp.-i Orient szabadkő­
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műves páholy, 1915-től a mo.-i páholyok nagymestere. -  1878-79-ben 
a bp.-i egy .-en gyakornok Korányi Frigyes mellett; 1879-től a gyógy­
szertani és általános kórtani int.-ben, 1881-83-ban a belgyógyászati 
fizikális vizsgamódszerek c. tárgykör magántanára. 1883-90-ben a 
kolozsvári egy.-en az általános kór- s gyógytan és gyógyszertan ny. r. 
tanára; 1890-től a bp.-i egy.-en a gyógyszertan ny. r. tanára, 1900-02- 
ben az orvostud. kar dékánja. 1919. márc. 28-án a közoktatásügyi 
népbiztosság állásából felfüggesztette. 1914-18-ban az Orsz. Hadi­
gondozó Hivatal Bp., Révész utcai utókezelő int. ig. Ifjabb korában a 
gyógyszertanon kívül belgyógyászati, élettani és patológiai kutatá­
sokkal is foglalkozott. Toxikológiai és balneológiái kutatásai is jelen­
tősek. 1891-től az általa alapított M. Orvosi Archívum, 1894-1911 kö­
zött többekkel az Ungarisches Archiv fiir Medizin szerk.
F. m.: A köpetek kórjelzéstani szempontból (Bp., 1880); A központi idegrendszer 
befolyásáról a bőr kóros elváltozásaira (Bp., 1882); Vény gyűjtemény (Bp., 1888; 12. 
kiad. Bp., 1915); A belgyógyászat kézikönyve. Többekkel. Szerk. Kétly Károllyal, 
Korányi Frigyessel. 1-V1. (Bp., 1894-99); Újabb gyógyszerek (Bp., 1895); Hazai és 
külföldi ásványvizek és fürdők összehasonlítása (Bp., 1895); Gyakorlatilag fonto­
sabb mérgezések (Bp., 1896); Néhány nehéz fém hatása a harántcsíkos izomzat 
szerkezetére (Mathematikai és Természettud. Ért., 1897); A francia szabadkőmű­
vességről (Bp., 1906); Hat előadás az általános gyógyszertan köréből (Bp., 1908); A 
célszerű és olcsó táplálkozás (Bp., 1908; űj kiad. Bp., 1911); Újabb nézőpontok a 
pharmakológiában (Bp., 1911); A gyógyítás tudományának vázlatos története (Bp., 
1912); Megemlékezés Korányi Frigyesről (Bp., 1914); Az út, az élet, az igazság 
[Nagymesteri székfoglaló beszéd] (Bp., 1915).
írod.: Vámossy Zoltán: B. Á. (Orvosi Hetilap, 1919); Sümegi József: B. Á. (M. Orvos, 
1920); Vámossy Zoltán: B. Á. (A Kis Akadémia 1899-1941. Bp., 1941); Réti Endre: 
Magyar darwinista orvosok (Orvostört. Közlemények, 1964).
Székfoglaló: Néhány nehéz fém hatása a harántcsíkos izomzat szerkezetére. Elhang­
zott: 1897. máj. 17. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1897).
M. L.
BÓKAY JÁNOS; 1861-ig Bock, 1896-ig Bókái, ‘Pest, 1858. ápr. 19., 
+Bp., 1937. júl. 6., gyermekgyógyász. —  Árpád öccse. 1880-ban orvo­
si oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1.1923. máj. 11.). A 
hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. tagja, 1935-től az 
Amerikai Gyermekorvos Társ. t. tagja. Az Orsz. Közegészségügyi Ta­
nács alelnöke, a Bp.-i Orvosegyesület elnöke, majd t. tagja, 1923-tól az 
általa alapított M. Gyermekorvos-Társ. t. elnöke. Az Orsz. Stefánia- 
Szövetség társelnöke. -  1880-84-ben a bp.-i szegénygyermek-kórház 
segédorvosa, majd kinevezett orvosa, 1884-től a bp.-i egy. gyermek- 
gyógyászati klinikáján tanársegéd. 1884-től a bp.-i Stefánia Gyermek- 
kórház rendelő (oszt.vezető) főorvosa, majd ig.helyettes főorvosa, 
1885-1929 között ig. főorvosa. 1885-től a bp.-i egy.-en a gyermek- 
orvoslástan magántanára, 1892-től c. ny. rk. tanára, 1901-től ny. rk. ta­
nára, 1907-től nyugdíjazásáig (1929) ny. r. tanára. -  A m . gyermek- 
gyógyászati isk. megteremtője és első, nemzetközi hírű képviselője. 
Összefüggést állapított meg a bárányhimlő és az övsömör között. 
Mo.-on ő vezette be a diftéria intubációs kezelését, szérumgyógyítá­
sát. Nemzetközi felkérésre klinikailag ellenőrizte a Behring-féle vé­
dőoltás hatékonyságát. Szerepe volt a poliomyelitis kortanának tisz­
tázásában. Vezető szerepet játszott a csecsemő- és gyermekvédelem
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szervezésében, intézményrendszerének kiépítésében. Egy. tanársága 
idején, 1912-ben lett kötelező szigorlati tantárgy a gyermekgyógyá­
szat. 1931-ben Korányi Sándorral együtt kezdeményezte a M. Orvos­
tud. Társ.-ok és Egyesületek Szövetségének megalapítását. Behatóan 
foglalkozott zenével. 1885-től a Jahrbuch für Kinderheilkunde társszerk. 
Az Orvosi Hetilap általa alapított Gyermekgyógyászat c. mellékletének 
szerk.
F. m.: Gyermekgyógyászati vénygyűjtemény (Bp., 1882; 3. bőv. kiad. 1900); A kis­
ded ápolása az első életévben (Bp., 1889); Gyermekgyógyászati kórrajzok. Összeáll. 
(Bp., 1891); A csecsemők gyomor- és bélbántalmai (Bp., 1897); Die Lehre von der 
Intubation (Leipzig, 1908); A gyermekről (Bp., 1908); A gyermekorvoslás tanköny­
ve. Flesch Árminnal, Bókay Zoltánnal (Bp., 1912; 4. bőv. kiad. 1925); A gyermekkori 
tuberkulózis (Bp., 1914); A Heine-Medin betegség (Bp., 1914); A gyermekorvostan 
története (Bp., 1920); A bárányhimlős eredetű övsömör (Orvosi Hetilap, 1924); Az 
orvosi és zenei kettős képességről és néhány kettős képességű orvosról (Bp., 1933). 
Írod.: Hainiss Elemér: Búcsúztató B. J. ravatalánál (Orvosképzés, 1937); Petényi Géza: 
B. J. (Gyermekgyógyászat, 1958); Gerlóczy Ferenc: A két B. (A magyar orvosi iskola 
mesterei. Bp., 1972); Szállási Árpád: Bókái János és B. J. jun. és a hazai gyermek- 
gyógyászat (Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988). 
Székfoglaló: A bárányhimlős eredetű övsömör. (Zoster varicellosus.) Elhangzott: 
1923. nov. 19. (Orvosi Hetilap, 1924).
M. L.
BOKOR JÓZSEF, Tiszadob (Szabolcs vm.), 1948. júl. 22., villamos- 
mérnök. -  1972-ben a BME Villamosmérnöki Kar automatizálási sza­
kán szerzett oklevelet. A műszaki tud. kandidátusa (1983), doktora
(1990), az MTA tagja (1.1998. máj. 4., r. 2001. máj. 7.), 1997-től az MTA 
Matematikai és Természettud. Kuratórium tagja. 1990-től a M. Mér­
nökakadémia alapító tagja, 1994-től a M. Akkreditációs Biz. Műszaki 
Szakbiz., 1996-tól az Orsz. Atomenergia Felügyelő Biz., 1997-től az 
Orsz. Doktori és Habilitációs Biz. tagja. Akadémiai Díj (1987, meg­
osztva), Gábor Dénes-díj (1994). -  1972-76-ban a Csepel Művek Irá­
nyítás és Számítástechnikai Int. tud. munkatársa, 1978-86-ban az 
operációkutatási oszt. vezetője, 1987-94-ben az MTA Számítástechni­
kai és Automatizálási Kutatóint. (SZTAKI) Rendszer- és Irányításel- 
méleti Kut.laboratóriuma vezetője, 1996-tól tud. ig.helyettese. 1982- 
től oktat a BME-n, 1986-94-ben a folyamatszabályozási tanszék c. do­
cense, 1994-től a közlekedésautomatikai tanszék tszv. egy. tanára. -  
Kút. területe: lineáris és többváltozós rendszerek; optimális irányítás 
és rendszeridentifikáció; jelfeldolgozás parametrikus modellekkel és 
waveletek felhasználásával; rezgő rendszerek identifikációja jármű­
vekben, űrszerkezetekben. Elméleti eredményeit sikeresen alkalmaz­
zák járműszerkezetek, járműdinamikai modellek tervezésénél. Irá­
nyításával a paksi atomerőmű részére real time jelfeldolgozó rend­
szert és diagnosztikai hálózatot dolgoztak ki. 1995-97-ben az IFAC 
Journal Automatica szerk.
F. m.: Jelfeldolgozási módszerek és algoritmusok gyorsításának lehetőségei. Társszer­
ző (Bp., 1989); Parametrazations of linear stochastic systems. Reviczky Lászlóval (M 
Thoma, A. Wyner: Topics in Stochastic Systems: Modelling, Estimation and Adaptive 
Control. Springer Verlag, 1991); Frequency domain identification of the MIT 
interferometer testbed in generalized orthogonal basis. Athans M.-mel (И* IFAC 
Symposium on System Identification, Kitakyushu, Japan 1997); L" approximation
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algorithms generated by ф summations. Schipp F.-fel (IFAC J. Automatica, 1997); Sza­
bályozástechnika. Többekkel (jegyzet, Bp., 1998); Representability of Stochastic 
Systems. Michaletzky Gy. és Várlaki P.-vel (Bp., 1998); Approximate FT identification 
for robust control (Annual Reviews in Control, 1998); Modelling and Identification 
with Orthogonal Basis. Többekkel (Lecture Notes, Delft University of Technology, 
1999); Identification of rational approximate models in H' using generalized ortho­
normal basis. Társszerző (IEEE Transactions on Automatic Control, 1999).
Székfoglaló: Dinamikus rendszerek identifikációja és robusztus irányítása. Elhang­
zott: 1998. nov. 16.; Rendszer- és irányításelmélet: új kihívások, alkalmazások, el­
mélet és módszertan. Elhangzott: 2002. jan. 24.
B. K.
BOLGÁR Elek, *Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1883. júl. 3., +Bp., 1955. 
jún. 26., jogász, történész, politikus. -  1901-06-ban a bp.-i és a kolozs­
vári egy.-en tanult, 1906-ban Kolozsváron jogtud. doktori, 1910-ben a 
berni egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (t.
1945. máj. 30., r. 1949. okt. 31.). -  1906-tól a Huszadik Század munka­
társa, 1906-07-ben a Népszava zürichi tudósítója. 1907-09-ben a New 
York-i Népakarat c. m. nyelvű lap szerk. 1911-16-ban a bp.-i főpolgár­
mesteri hivatal tisztviselője, 1916-19-ben a kereskedelmi akad. taná­
ra, 1918-19-ben a bp.-i egy. előadója. 1918-tól a kommunista párt tag­
ja, a Tanácsköztársaság idején bécsi követ (1919. márc.-jún.), majd 
külügyi népbiztoshelyettes (1919. jún.—júl.), egyidejűleg a bp.-i egy. 
tanára és a tört. materializmus kutatóint. ig. A bukás után Bécsben,
1922-től Berlinben, 1937-től Moszkvában élt. 1944-ben a szovjet had­
sereg tisztjeként tért vissza Mo.-ra. 1945-től a bp.-i egy.-en a diplo­
máciatört. ny. r. tanára, 1946-47-ben külügyminisztériumi államtit­
kár és a külügyminiszter állandó helyettese; 1947-49-ben prágai,
1949-51-ben londoni m. követ. 1951-52-ben a bp.-i egy. bölcsészet- 
tud. karának dékánja, 1953-55-ben az állam- és jogtud. karon tszv. 
egy. tanár.
F. m.: A gazdasági munkásmozgalom fejlődéstanához (Bp., 1908); Célok és eszkö­
zök. A tudományos szocializmus tanításai (New York, 1908); Választójog és válasz­
tórendszerek (Bp., 1908); Válogatott tanulmányok. Szerk. Kerekes Lajos (ßp., 1958). 
hod.: Molnár Erik: В. E. (Akad. Ért., 1955; Századok, 1955); Bolgár Elekné: В. E. élete 
(В. E.: Válogatott tanulmányok. Bp., 1958); Horváth Pál: Egy bujkáló életmű. В. E. 
születésének századik évfordulójára (M. Tud., 1983); Petrák Katalin: В. E. (Pártélet, 
1983); Összehasonlító jogtörténet. B. E.-Emlékkönyv. Szerk. Horváth Pál, Révész T. 
Mihály (Bp., 1983).
M. L.
BOLLOBÁS BÉLA, *Bp., 1943. aug. 3., matematikus. -  1966-ban az 
ELTE TTK-n végzett, PhD (Cambridge, 1972). Az MTA tagja (külső
1990. máj. 21.). -  1966-69-ben az MTA Matematikai Kutatóint. munka­
társa, 1967-68-ban a SZU Tud. Akad., 1969-ben Oxfordban vendég- 
kut., 1971-ben a cambridge-i Trinity College munkatársa, 1972-85- 
ben a Cambridge-i Egy. előadója, 1985-ben docense, 1980-tól a 
Louisianai Áll. Egy. (Baton Rouge) prof. -  Kút. területe: kombina­
torika, gráfelmélet, statisztikus gráfok. Eredményei hozzájárultak, 
hogy a véletlen gráfok elmélete ma a gráfelmélet egyik legkiterjed­
tebben vizsgált területe.
F. m.: Extremal graph theory (London, 1978); Graph theory. An introductory course 
(Graduate Texts in Mathematics, 1979); Random graphs (London-New York, 1985);
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Extremal graph theory with emphasis on probabilistic methods (CBMS Regional 
Conference Series in Mathematics, 1986); The evolution of random subgraphs of 
the cube. Társszerző (Random Structures Algorithms, 1992); Modern graph theory 
(Graduate Texts in Mathematics, 1998).
Székfoglaló: Perkoláció alacsony és magas dimenziókban. Elhangzott: 1991. nov. 7.
B. Ma.
BOLYAI Fa r k a s , * Bolya (Felső-Fehér vm.), 1775. febr. 9., tMaros- 
vásárhely (Marosszék), 1856. nov. 20., matematikus, író, pedagógus. 
-  1781-től a nagyenyedi ref. kollégiumban nevelkedett. 1787-től a 
nyolcéves br. Kemény Simon korrepetitora Marosvécsen, akivel 
1790-95-ben a kolozsvári ref. kollégiumban, 1796. ápr.-tól a jénai, 
okt.-től a göttingeni egy .-en tanult. Az MTA tagja (1.1832. márc. 9.). -  
Göttingenben barátságot kötött a szintén ott tanuló F. Gauss-szal, 
akivel élete végéig levelezett. 1799-ben hazagyalogolt, és anyjától 
örökölt kicsi domáldi jószágán gazdálkodott. 1804-51-ben a maros­
vásárhelyi ref. kollégium matematika-, fizika- és kémiatanára. Életét 
megkeserítették fiával, ~ Jánossal folytatott heves vitái. -  Széles körű 
munkássága során foglalkozott filológiával, rajzolással, orvoslással 
és zenével, számos technikai találmánya (pl. fűtő- és főzőkemence) 
volt. Emellett írt a francia felvilágosodás hatását tükröző, a neo­
klasszicizmus és a romantika egyes jegyeit felmutató, retorikájuk és 
terjengősségük miatt előadhatatlan drámákat, valamint alkalmi ver­
seket. Társadalomfelfogása sokban rokonságot mutat az utópikus 
szocialisták nézeteivel. Életét több m. író (Barabás Gyula, Németh 
László, Rózsa Miklós, Tabéry Géza) regényben, ill. drámában dolgoz­
ta fel.
F. m.: Ö t szomorú játék (Nagyszeben, 1817); A párisi per (Marosvásárhely, 1818); 
Pope próbatétele az emberről. Ford. (Marosvásárhely, 1818); Arithmetica eleje 
(Marosvásárhely, 1830; jav. kiad. 1843); Tentamen. I—II. (Marosvásárhely, 
1832-33; új kiad. Kiad., jegyz. König Gyula, Réthy Mór, Tötössy Béla. I—II. Bp., 
1897-1904); Az arithmetikának, geometriának és physikának eleje. I. Név nélkül 
(Marosvásárhely, 1834); Marosszéki lakodalmi szokások (Tudománytár, 1834); 
Arithmetica eleje kezdőknek. Név nélkül (Marosvásárhely, 1850; Űrtan elemei 
kezdőknek. Név nélkül (Marosvásárhely, 1850-51); Kurzer Grundriss eines 
Versuches die Arithmetik darzustellen. Név nélkül (Marosvásárhely, 1851); Szív­
hangok (latin, német és m. versek; Marosvásárhely, 1852); Jelentés (búcsú és vég­
rendelet; Marosvásárhely, 1855-56); II. Mohammed. Szomorújáték három felvo­
násban. Kiad. Heinrich Gusztáv (Bp., 1898); B. F. és Gauss Frigyes Károly levele­
zése. Szerk., jegyz., életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc, Stáckel Pál (Bp., 1899; né­
metül Leipzig, 1899); B. F. erdészeti csonka munkája. Kiad., jegyz. Kintses József 
(Marosvásárhely, 1911); B. F. geometriai vizsgálatai. Kiad., magy., életrajzzal el­
látta Stáckel Pál. Magyarra ford. Rados Ignác (Bp., 1914); B.-levelek. Vál., kiad., 
bev. Benkő Samu (Bukarest, 1975); Testamentum (Karcag, 1996); Drámák. Kiad. 
Borbély Szilárd (Debrecen, 1998).
írod.: Brassai Sámuel: Emlékbeszéd B. F. felett (Kolozsvár, 1886); Gulyás István: B. 
F. zenészeti dolgozatai (Mathematikai és Physikai Lapok, 1913); Dávid Lajos: A két 
B. élete és munkássága (Bp., 1923; 2. kiad. 1979); A Magyar Tudományos Akadémia 
ünnepi ülése B. F. Tentamene és B. János Appendixe megjelenésének centenáriuma 
alkalmából (Bp., 1933); Bujdosó Ernő: A matematika didaktikája B. F.-nál (Debre­
cen, 1934); Schaffer Károly: Über den Geisteszustand der beiden ungarischen 
Mathematiker B. Vater und Sohn (Psychologisch neurologische Wochenschrift, 
1936); Schaffer Károly: B. F. idegvilágáról (M. Szle, 1936); Szénássy Barna: B. F. 
infinitézimális gondolatai (Debrecen, 1937); Némethy Endre: B. F. világnézete és
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irodalmi munkái (Celldömölk, 1937); Kristóf György: A két B. alakja szépirodal­
munkban (Kolozsvár, 1947); Sarlóska Ernő: B. F., ahogy egy diákja emlékezetében 
élt (M. Tud., 1963); Fráter Jánosné: A B.-gyűjtemény (Bp., 1968); Benkő Samu: Apa 
és fiú. B.-tanulmányok (Bp., 1977); Szénássy Barna: Adalékok a két B. felfedezésé­
nek történetéhez (Matematikai Lapok, 1977-1981); Szénássy Barna: B. F. (Műszaki 
Nagyjaink, VI. Bp., 1986); Pándi Pál: Úton B. F. drámáihoz (Bp., 1989); Gábos Zol­
tán: Gondolatok egy csonka B.-évforduló előtt (Természet Világa, 1992); Oláh An­
na: B. F. -  az orvos (Erdélyi Tükör, 1993); Nagy Imre: Nemzet és egyéniség (Bp., 
1993); Reuben Hersh-Vera John-Steiner: Közelkép a magyar matematikáról (Iskola­
kultúra, 1996).
M. L.
BÓNA ISTVÁN, ‘Heves (Heves vm.), 1930. febr. 10., tDunaújváros 
(Fejér m.), 2001. jün. 4. régész, történész. -  1953-ban az ELTE BTK-n 
szerzett régész-muzeológusi oklevelet. 1961-től a tört.tud. (régészet) 
kandidátusa, 1972-től doktora. Az MTA tagja (1.1990. máj. 21., r. 1998. 
máj. 4.). Akadémiai Díj (1987), Széchenyi-díj (1998). -  1952-53-ban a 
M. Nemzeti Múzeumban segédmuzeológus, 1953-54-ben a Sztálin- 
város Áll. Múzeum vezetője, 1954-től az ELTE ВТК Ősrégészeti Int.- 
ben (majd tanszéken) aspiráns, 1957-től 1961-ig tanársegéd, 1961-63- 
ban adjunktus, 1963-75-ben a régészeti tanszéken docens, 1975-től 
egy. tanár, 1987-89-ben tszv., 1989-93-ban tanszékcsoport-vezető, 
1993-95-ben az ELTE ВТК Régészettudományi Int. ig., 1995-től az or­
szágos posztgraduális régészképzés vezetője. -  Mo. és a Kárpát-me­
dence korai és középső bronzkorának (1953-1976: teli-telep ásatások­
kal), ill. a népvándorlás korának (longobard és avar temetők és tele­
pek módszeres feltárása) tört.-ét és a honfoglalás kori köznépi műve­
lődést kutatta. Elkészítette a pannóniai langobard leletanyag első mo­
nografikus feldolgozását. A nagy leletmentő ásatások során (Dunaúj- 
város-Intercisa) közreműködött több ezer római és avar sír feltárásá­
nál, Árpád-kori templomok és falvak mentésénél. Régésznemzedé­
kek sorát nevelte ki. 1969-től az Acta Archeológiái szerk.biz. tagja, 
1970-90-ben a Hereditas könyvsorozat szerk.
F. m.\ Die Langobarden in Ungarn (Bp., 1956); Pannónia története. Barkóczi L., 
Mócsy A.-val (Bp., 1963); The Peoples of Southern Origin of the Early Bronze Age 
in Hungary. I—II. (Székesfehérvár, 1965); VII. századi avar települések és Árpád-ko­
ri magyar falu Dunaújvárosban (Bp., 1973); A középkor hajnala. A gepidák és a 
langobardok a Kárpát-medencében (Bp., 1974; német, angol, francia nyelven, 1976); 
Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen (Bp., 1975); 
Die Gräberfelder von Intercisa I. Der spätrömische Südostfriedhof, Vágó E.-vel 
(Bp., 1976); Dáciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben. Erdély a magyar 
honfoglalás és államalapítás korában (Erdély története, I. Bp., 1986); Das Hunnen­
reich (Stuttgart, 1991); A hunok és nagykirályaik (Bp., 1993); Az Árpádok korai vá­
rai (Debrecen, 1998); A magyarok és Európa a 9-10. században (Bp., 2000). 
Székfoglaló: Longobárdok Pannóniában (történeti és régészeti áttekintés). Elhang­
zott: 1991. nov. 7.; A magyarok és Európa a IX-X. században. (Történeti-régészeti 
megfigyelések és észrevételek.) Elhangzott: 1999. márc. 18.
B. K.
BOR ZSOLT, *Orosháza (Békés vm.), 1949. jün. 20., fizikus. -  1973- 
ban a Kijevi Műszaki Egy. Radioelektronika Karán szerzett oklevelet. 
A fizikai tud. kandidátusa (1982), doktora (1985). Az MTA tagja (1. 
1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.), 1999-től 2002-ig a XI. (Fizikai) Oszt. el­
nöke. Az Európai Akad. (London) tagja. Széchenyi-díj (1994). -  1973-
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82-ben a JATE-MTA lumineszcencia és félvezető tanszéki kutatócso­
port tud. munkatársa, 1982-89-ben tud. főmunkatársa. Alapítója és 
jelenleg is vezetője a JATE optikai és kvantumelektronikai tanszéké­
nek, továbbá az MTA-JATE lézerfizikai tanszéki kutatócsoportjának.
1977-1989 között megszakításokkal 6 évig volt a göttingeni Max 
Planck-Institut vendégkutatója. A houstoni Rice University adjunct 
professzora. -  Kút. területe: lézerfizika, optika, fotólitográfia, kísér­
leti fizika. Jelentősebb eredményei: új lézerfizikai alapjelenség 
(az ön-Q-kapcsolás) elméleti felismerése és kísérleti kimutatása, 
femtoszekundomos lézerimpulzusok terjedésének, torzulásának és 
kompressziójának elméleti és kísérleti vizsgálata, törésmutató-deri­
váltakra vonatkozó univerzális összefüggések felismerése, új fotóli- 
tográfiai elvek kidolgozása, nem  diffraktáló lézernyalábok generálá­
sa, lézerek szemészeti alkalmazása.
F. m.: Tunable picosecond pulse generation by a N2 laser pumped self Q-switched 
distributed feedback dye laser (IEEE J. Quantum Electron., 1980); Group velocity 
dispersion in prisms and its application to pulse compression and travelling-wave 
excitation. Rácz В.-vei. (Opt. Commun., 1985); Distortion of femtosecond laser 
pulses in lenses and lens systems (J. Modem Optics, 1988); Acceleration of femto­
second pulses to superluminal velocities by Gouy phase shift. Többekkel (App. 
Phys., 1996); Generation of diffraction-free beams for applications in optical micro­
lithography. Többekkel 0. Vac. Sei. and Techn., 1997).
Székfoglaló: A klasszikus optika reneszánsza: femtoszekundomos optika. Elhang­
zott: 1991. nov. 21.; Nem diffraktáló lézernyalábok és szuperluminális lézerimpul­
zusok. Elhangzott: 1997. nov. 5.
B. K.
BORBÉLY S a m u , *Torda (Torda-Aranyos vm.), 1907. ápr. 23., +Bp., 
1984. aug. 14., matematikus, gépészmérnök. -  1929-ben a berlin-char- 
lottenburgi műegy.-en matematikus és műszaki doktori oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1979. máj. 11.). -  1929-33-ban a 
berlin-charlottenburgi műegy. matematikai int.-ében gyakornok, majd 
R. Rothe professzor tanársegéde, 1933-41-ben a műegy. repüléstechni­
kai int.-ében alkalmazott matematikus. 1941-ben visszatért Mo.-ra, 
1941-43-ban a kolozsvári egy. matematikai int.-ében tanársegéd, 
1943—44-ben adjunktus, 1943-tól az alkalmazott matematika magánta­
nára. Mo. német megszállása után, 1944. máj.-ban a Gestapo letartóz­
tatta, Németo.-ba vitték, 1944. máj.-dec.-ben a berlini Alex börtönben 
raboskodott. 1944. dec.-ben Sopronkőhidára toloncolták, de sikerült 
megszöknie és 1945. febr.-ig hamis papírokkal Budán bujkált. 1945-től 
a kolozsvári egy.-en a matematika ny. r. tanára, a matematika-geomet­
ria tanszékcsoport vezetője, 1946-49-ben az egy. diákjóléti intézményei­
nek tanárelnöke, 1948-49-ben a matematikai és természettud. kar dé­
kánja. 1949-55-ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egy.-en tszv. egy. 
tanár, 1955-68-ban a BME Gépészmérnöki Karán a matematika tan­
szék tszv. egy. tanára, közben (1960-64) a magdeburgi nehézipari 
műegy.-en tszv. egy. tanár és a matematikai int. ig., 1968-69-ben a 
berlini műegy. vendégprof., 1968-77-ben a bp.-i műszaki egy.-en egy. 
tanár. 1977-ben nyugdíjazták. -  A korabeli titkosítás miatt első 10 évi 
kutatási eredményeit nem közölhette (pl. ballisztikai vagy a repülő­
gépszárnyak rezgésére vonatkozó eredményeit). Jelentős eredménye-
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két ért el a hővezetés problémája műszaki feladatainak megoldásá­
ban, de legfontosabbak alkalmazott matematikai kutatásai.
F. m.: Lövedékek ellenállásának hidrodinamikai megközelítő meghatározásáról 
(Bp., 1942); A gyakorlati matematika integráló műszereiről (Bp., 1944); Bombapá­
lyák pontballisztikai közelítő meghatározása (Bp., 1955); Nem lineáris hővezetéssel 
kapcsolatos vizsgálatokról (Bp., 1959); Gépész- és villamosmérnök kézikönyve. 
Pattantyús-Ábrahám Imrével (Bp., 1961).
írod.: B. S. (A Jövő Mérnöke, 1984. okt. 12.); Czibere Tibor: B. S. (M. Tud., 1984). 
Székfoglaló: Közönséges differenciál-egyenletek parametrális feladatainak grafikus 
megoldásáról. Elhangzott: 1948. okt. 1.; A matematika és műszaki alkalmazásainak 
kapcsolatairól. Elhangzott: 1981. ápr. 8.
M. L.
BORBIRÓ VIRGIL; Bierbauer, *Nagyenyed (Alsó-Fehér vm.), 1893. 
márc. 6., +Bp., 1956. júl. 25., építész. -  1915-ben mérnöki, 1920-ban 
műszaki doktori oklevelet szerzett a müncheni műegy.-en. Az MTA 
tagja (1.1948. júl. 2., tagsága megszűnt 1949. nov. 29., tagsága vissza­
állítva 1989. máj. 9.). 1930-tól a liége-i építészegylet, 1931-től a Royal 
Institute of British Architects t. tagja. -  1920-22-ben az Orsz. Lakás- 
építési Miniszteri Biz. munkatársa, 1922-től önálló építész-tervező,
1925-től a bp.-i elektromos művek üzemi építkezéseinek tervezője.
1931-ben a berlini nemzetközi városépítészeti, 1933-ban a milánói 
nemzetközi iparművészeti kiállítás m. oszt. rendezője. 1945-47-ben 
az Építésügyi Kormánybiz. vezetője, 1947-49-ben építés- és köz­
munkaügyi minisztériumi államtitkár. 1949-től a Képzőművészeti 
Főisk. építészeti tanszékének tanára. -  1929-től foglalkozott Bp. vá­
rosrendezési problémáival, 1945 tavaszán javaslatot dolgozott ki 
Bp. újjáépítésére, eszmei tervet készített a bp.-i Vigadó helyreállítá­
sára. 1953-ban elsőként javasolta Bp. belvárosában sétálóutcák ki­
alakítását. 1945-48-ban a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és a M. Mű­
vészeti Tanács tagja. -  Legjelentősebb építészeti műve a budaörsi 
repülőtér felvételi épülete (Králik Lászlóval, 1935-37). A modern 
építészeti törekvések lelkes hazai propagálója lett. Kutatta a m. népi 
építészetet, de bírálta az építészeti „népieskedés"-t. Jelentős szere­
pet játszott az 1937. évi építésügyi szabályzat kidolgozásában. Az 
1930-as évek elejétől a városok múltjával és rendezésükkel foglalko­
zott. 1928-42-ben a Tér és Forma c. lap szerk. (1931-ig Komor 
Jánossal).
F. m.: Neuere Untersuchungen über Bramantes Plan für Sankt Peter (München, 
1920); A régi Pest-Buda építészete (Bp., 1920); A kislejtésű tetőszerkezetek (Bp., 
1929); Budapest városépítészeti problémái (Bp., 1933); A magyar építészet története 
(Bp., 1937); Magyarország repülőgépről (Bp., 1937); Az 1838-as árvíz hatása Pest 
építészetére (Bp., 1938); A magyar klasszicizmus építészete (Bp., 1938); Repülőterek 
építészete (Bp., 1938); A múlt és a közelmúlt magyar városépítése (Bp., 1941); Az 
építészet (M. Művelődéstört., V. Bp., 1942; reprint kiad. Szekszárd, 1993); A Szé­
kelyföld templomairól (Magyarságtud., 1942); Pollack Mihály (M. Művészet, 1945); 
Építészettörténet (Bp., 1949); Stílusváltozás a XV-XVI. századi olasz és francia épí­
tészetben (Bp., 1953); A magyar városépítéstörténeti kutatás feladatai és módszer­
tana. Valló Istvánnal (Településtud. Közlemények, 1953); Debrecen (Bp., 1954); 
Győr városépítéstörténete. Valló Istvánnal (Bp., 1956).
írod.: Granasztói Pál: Emlékezés B. V.-re (M. Építőművészet, 1956); Granasztói Pál: 
В. V. (Művészettört. Ért., 1956); Rados Jenő: Emlékezés B. V.-re (M. Építőművészet, 
1971); Pusztai László: Tervek az OMF Építészed Múzeumában (M. Építőművészet,
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1975); Tészabó Júlia: A Tér és Forma (Kritika, 1981); Б. V.: Egy politikusnak. Kiad., 
bev. Prakfalvi Endre (Lapis angularis, 1995).
Székfoglaló: A háztudományi kutatás alapkérdései. Elhangzott: 1949. jan. 10.
M .  I .
B o r h id i  A t t il a , *bp„ 1932. jún. 28., botanikus, ökológus. -  
1955-ben az ELTE Élet- és Földtud. Karán biológia-kémia szakos ta­
nári és biológus oklevelet szerzett. A biológia tud. kandidátusa 
(1964), doktora (1976). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 2001. máj. 
7.). 1995-től a Orsz. Környezetvédelmi Tanács tagja, 1993-tól a M. 
Akkreditációs Biz. tagja, a Botanika Doktorisk. elindítója. 1982-től az 
UNESCO trópusi ökológiai szakértője. 1989-től az International 
Assoc, of Botanical Gardens (IABG) európai-mediterrán szekciójának 
elnöke, 1992-től a Linné Társ. tagja. Szent-Györgyi Albert-díj (1997). -  
1955-77-ben az ELTE-MTA botanikus kerti kutatócsoport tud. mun­
katársa, főmunkatársa, 1973-76-ban c. docense, 1980-tól c. egy. taná­
ra. Közben a Kubai Tud. Akad. Botanikai Kutatóint. tud. tanácsadója 
(1969-1970, 1974-1976) 1988-96-ban a pécsi JPTE növénytani tanszék 
tszv. egy. tanára, 1989-91-ben a JPTE Tanárképző Kar dékánja, a 
JPTE Természettud. Kar alapítója és dékánja (1992-1994),
1978-89-ben Vácrátóton az MTA Botanikai Kutatóint. (1984: MTA 
Ökológiai és Botanikai Kutatóint.) ig.helyettese, 1997 óta ig. -  A 
növénytaxonómia, ökológia, növényföldrajz, a természet- és környe­
zetvédelem terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Ku­
bai és К-afrikai kutatóútjain több mint 450 új virágos növényfajt és 7 
új növénynemzetséget fedezett fel és írt le. Elkészítette a hazai flóra 
magatartástípusainak és ökológiai értékszámainak rendszerét, kidol­
gozta az Ősmátra-elmélet korszerű változatát. 1973-93-ban az Acta 
Botanica felelős szerk., 1993 óta főszerk.
F. m.: Die Zönologie des Verbandes Fagion illyricum. 1-3. (Bp., 1963-1966); Nö­
vényvilág az Egyenlítőtől a sarkokig (Bp., 1968); Kubában térképeztünk (útleírás; 
Bp., 1974); A Zselic erdei (Bp., 1984); Phytogeography and Vegetation Ecology of 
Cuba (Bp., 1991; 2. kiad. 1996); A magyar flóra szociális magatartás típusai, termé- 
szetességi és relatív ökológiai értékszámai (Pécs, 1993); Critical Revision of the 
Hungarian Plant Communities (Pécs, 1996); Nickel-accumulating plants of Cuba. 
Többekkel (New Phytologist, 1996); Gondolatok és kételyek: az ősmátra-elmélet 
(Studia Phytol. Jubil., Pécs, 1997); Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól. 
I—II. Többekkel (Bp., 1999); Gaia zöld ruhája (Bp., 2002).
Székfoglaló: Növényi társadalmak és a változó világ. Elhangzott: 1994. febr. 21. (Nö­
vényi társadalmak szerkezete és működése új megvilágításban. Értekezések, emlé­
kezések. Bp., 1997); Magyarország növényföldrajza új megvilágításban. Elhangzott: 
2002. jan. 15.
B. K.
B o r i I m r e , *Bácsföldvár (Jugoszlávia), 1929. dec. 28., irodalomtör­
ténész. -  1962-ben az Újvidéki Egy.-en szerzett tanári oklevelet. Az 
irodalomtud. doktora (1964). A MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). A 
Vajdasági Tud. és Művészeti Akad. tagja (1. 1985, r. 1990). A Szerb 
Tud. és Művészeti Akad. r. tagja 1990-től. 1997-től a M. írod.tört. 
Társ. örökös tb. elnöke. Híd-díj (1965, 1969, 1971), Szenteleky Kor- 
nél-díj (1973), M. Népköztársaság Munka Érdemrendjének arany fo­
kozata (1980), Pro Cultura Hungarica (1995), Vajdasági íróegyesület
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életműdíja (1998). -  Tanár a csókái ált. iskolában, a szabadkai tanító­
képző int. tanársegéde, docense, rektora. 1979-1981 között az Újvi­
déki Egy. M. Nyelv, írod. és Hungarológiai Int.-ének ig.-ja. -  Kút. 
területe a 20. sz.-i m. Írod., a jugoszláviai m. Írod. története, a 
m.-délszláv irodalmi kapcsolatok története. 1970-81-ben az újvidé­
ki egy. Tanulmányok c. évkönyvének főszerk., 1984-től a Híd c. folyó­
irat főszerk.
F. m.: Radnóti Miklós költészete (Újvidék, 1965); Kassák Lajos irodalma és festésze­
te. Körner Évával (Bp., 1967; 2. kiad. 1988); A magyar irodalmi avantgarde. I—III. 
(Újvidék, 1969-71); Krúdy Gyula (Újvidék, 1978); Sinkó Ervin (Újvidék, 1983); A 
magyar irodalom modern irányai. I—II. (Újvidék 1986, 1989); Kosztolányi Dezső 
(Újvidék, 1989); Szenteleky Kornél (Újvidék, 1994); A jugoszláviai magyar iroda­
lom története (Újvidék, 1998).
Írod.: Ilia Mihály: В. I.: Radnóti Miklós (Tiszatáj, 1966/67); Németh Lajos: B. 1 és 
Kömer Éva könyvéről (Kritika, 1968, 7); Miklós Pál: В. I. A szecessziótól a dadáig. 
(Irod.tört. Közlemények, 1971, 5); Szabolcsi Miklós: Kérdőjelek (Kritika, 1972, 9); 
Németh G. Béla: Magyar nyelvű Krle a-monográfia (N. B. G.: Küllő és kerék. Bp., 
1981); Kulcsár Szabó Ernő: Egy módszerváltás dokumentumai (Kortárs, 1986, 10); 
Imre László: Fejlődéstörténeti kérdések a századvég magyar irodalmában (Stud. 
lit., 1991); Szeli István: A műközpontú szemlélet kérdésköre В. I. munkáiban (Sz. I.: 
Hosszú útnak pora... Újvidék, 1994); Csáky S. Piroska: Bori Imre-bibliográfia (Újvi­
dék, 1994); Bányai János: В. I. irodalomtörténetének hiányzó fejezete (B. J.: Kisebb­
ségi magyaróra. Újvidék, 1996); Széles Klára: В. I. a századforduló magyar irodal­
máról (Sz. K.: Hálás utókor. Miskolc, 2000); Gerold László: В. I. Jugoszláviai ma­
gyar irodalmi lexikon (Újvidék, 2001).
Székfoglaló: Szenteleky Kornél. Elhangzott: 2002. márc. 18.
B. Ma.
BORNEMISZA Elem ér , ‘Arad (Románia), 1930. febr. 18., talajku­
tató. -  1955-ben Costa Ricában, a San José-i Egy.-en vegyész okleve­
let, 1958-ben a Floridai Áll. Egy.-en mesterfokozatot, 1964-ben Rocke- 
feller-ösztöndíjjal doktori fokozatot szerzett. Az MTA tagja (külső
1993. máj. 10.). 1988-90-ben a Costa Ricái UNESCO MAB Biz. elnöke. 
A Costa Rica-i Tud. Akad. alapítója és 1992-1994 között első elnöke. 
A SIGMA SI kutató társ. tagja, a Perui Talajkutató Társ. t. tagja. -  Ap­
ja, br. ~ Károly, az Erdélyi M. Pártban vezető szerepet játszott, ezért
1939-ben családjával Mo.-ra, majd 1945-ben Ausztriába költözött,
1950-ben kivándorolt Costa Ricába. 1953-1959 között, majd 1973 óta 
újra a Costa Rica San José Áll. Egy. munkatársa, 1976 óta ny. r. tanára.
1959-1973 között a Mezőgazdasági Tud.-ok Amerika-közi Int.-ének 
talajvegyésze. 1969-73-ban az Andesi-Vidék Felsőoktatási Program­
jának vezetője. 1978-82-ben a Costa Ricái Egy. posztgraduális oktatá­
si dékánja, 1983-ban a DAAD meghívására a bajor műegy. gazdasági 
fakultásának vendégkutatója, 1986-90-ben a Costa Ricái Egy. Mező- 
gazdasági Kutatóközpontjának ig.-ja. -  Kút. területe: közép-amerikai 
kén-, cink- és bizmuthiányos talajok; a vulkanikus eredetű talajok 
speciális tulajdonságai.
F. m: Introducción a la química de suelos (Washington, 1982); Química de Suelos. 
Társszerző (San José, 1987); Problémás del azufre en suelos y cultivos de 
Mesoamerica. Társszerző (San José, 1990); Suelos derivaldes de cenizos volcanicas. 
Többekkel (San José, 2001).
В. Мя.
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B o r o v s z k y  S a m u , *Karavukova [Bácsordas] (Bács-Bodrog 
vm.), 1860. okt. 25., +Bp., 1912. ápr. 24., történész. -  1883-ban böl­
csészdoktori és ш.-tört. szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy.- 
en. Az MTA tagja (1.1899. máj. 5.). 1909-től a M. Tört. Társulat titkára. 
-  1882-től írnok az MTA főtitkári hivatalában, 1884-től az MTA irat- 
tárnoka, 1894-től irodáig. -  Helytört.-tel, m. őstört.-tel, középkori tört.- 
mel, valamint a népvándorlás korának tört.-ével foglalkozott. 1896- 
tól a Magyare, vármegyéi és városai c. sorozat (részben Sziklay János­
sal), 1909-12-ben a Századok c. folyóirat szerk.
F. m.: A dákok (Bp., 1883); Név- és tárgymutató a Turul 1883-92. évfolyamaihoz 
(Bp., 1893); A honfoglalás története (Bp., 1894); Csanád vármegye története 1715-ig. 
I—II. (Bp., 1896-97); A népvándorlás kora (Nagy Képes Világtört., IV.) (Bp., 1900; 
reprint kiad. Szekszárd, 1999); A nagylaki uradalom története (Bp., 1900); Egy 
alajbég telepítései (Bp., 1901); Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba lajstrom. 
Karácsonyi Jánossal (Bp., 1903); Szendrő vára (Bp., 1907); Borsod vármegye törté­
nete a legrégibb időktől. I. (Bp., 1909); A nagy francia forradalom. Szerk. I—III. (Bp., 
1911).
írod.: Ballagi Aladár: B. S. (Századok, 1912); Karácsonyi János: B. S. emlékezete (Bp., 
1914); Tóth Ferenc: A millenniumi Csanád megyei monográfia születése (Makó, 1996). 
Székfoglaló: A nagylaki uradalom története. Elhangzott: 1900. ápr. 9. (Értekezések a 
Történeti Tud. köréből, 1900; kivonatban: Akad. Ért., 1900).
M. L.
BORZSÁK Is t v á n , *Monor (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1914. dec.
24., klasszika-filológus. -  1936-ban az Eötvös Koll. tagjaként a Kir. M. 
Pázmány Péter Tud.egy.-en bölcsészdoktori, 1937-ben görög-latin- 
német szakos középisk. tanári oklevelet, 1941-ben római Írod.tört­
ből magántanári címet szerzett. A nyelvészeti (klasszika-filológia) 
tud. kandidátusa (1952), doktora (1965). Az MTA tagja (1. 1982. máj.
7., r. 1987. máj. 8.), 1990-98-ban a Könyv- és Folyóiratkiadó Biz., 
1995-98-ban a Tud.etikai Biz. elnöke. 1973-tól az Academia Latinitati 
Fovendae (Róma), 1990-től a Göttingeni Tud. Akad. tagja. Akadé­
miai Díj (1971), Széchenyi-díj (1993), Herder-díj (1994), Akadémiai 
Aranyérem (1996). -  1936-39-ben az Eötvös Collegium szeniora,
1940-47-ben középisk. tanár. A II. vh.-ban szovjet hadifogságba esett,
1947-ben tért haza. 1947-49-ben a Pázmány Péter Tud.egy. Latin Int. 
tanára, 1950-53-ban az ELTE klasszika-filológiai tanszékén int.-i ta­
nár, 1953-54-ben az ókori egyetemes tört. tanszék tszv. egy. docense,
1954-57-ben tszv. egy. tanára. 1956-ban az ELTE ВТК oktatói forr.-i 
biz.-ának tagja, a megtorlást követő állástalanság után 1963-ig az Egy. 
Könyvtár könyvtárosa, 1963-78-ban a KLTE klasszika-filológia tan­
szék tszv. egy. tanára, 1978-86-ban az ELTE latin tanszék tszv. egy. 
tanára, 1986-tól prof. emeritusa. -  Kút. területe az ókortudomány, ki­
emelten a klasszika-filológia, az ókori történetírás és az antikvitás to­
vábbélése. Foglalkozott középkori latin filológiával is. Számottevő 
műfordítói és szövegkiadói tevékenysége (Horatius és Tacitus kriti­
kai kiadásai a nemzetközi rangot jelentő lipcsei Teubner-cég kiad­
ványsorozatában). 1965-78-ban az Acta Classica Universitatis Scienti- 
arum Debreceniensis szerk., az Antik Tanulmányok felelős szerk.
F. m.: Die Kenntnisse des Altertums über das Karpatenbecken (Bp., 1936; 2. kiad. 
1965); A latin nyelv szelleme (Bp., 1942); A római irodalom története (Bp., 1944); 
Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei (Bp., 1955); Az antikvitás XVI. szá­
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zadi képe. Bornemisza-tanulmányok (Bp., 1960); Ábel Jenő (Bp., 1981); A Nagy 
Sándor-hagyomány Magyarországon (Bp., 1984); Horatius: Opera (Leipzig, 1984); 
Cornelii Taciti libri qui supersunt. 2. köt. K. Wellesley-vel (Leipzig, 1989); A római 
történeti hagyomány kialakulása (Bp., 1990); Kell-e a latin? (Bp., 1990); Dragma. 
Válogatott tanulmányok. 1—XV. (Bp., 1994-1996); Eine Handvoll. Ausgewählte 
kleine Schriften (Bp., 1999); Horatius-, Lucretius- és Tacitus-kommentárok (Auctores 
Latini, 1969-1992).
írod.: Visszatekintés és számvetés (Antik Tanulmányok, 1993); Harmatta János: Ho­
ratius Noster -  Magyar Horatius (M. Tud., 1993); Harmatta János: Történeti múlt és 
azonosságtudat (M. Tud., 1996); Poszler György: Dragma, I-IV. (M. Tud., 1998). 
Székfoglaló: Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon. Elhangzott: 1983. jan. 24. 
(Értekezések, emlékezések. Bp., 1984); A római történeti hagyomány kialakulása. 
Elhangzott: 1988. jan. 28. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1990).
B. K.
BOSKOVITS MIKLÓS, *Bp., 1935. júl. 26., művészettörténész. -
1959-ben az ELTE ВТК-n muzeológusi oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (külső 1998. máj. 4.). 1988-től a firenzei Fondazione Roberto 
Longhi tud. biz. tagja, 1998-től a Premio Salimbeni bíráló biz. tagja. -
1966-68-ban az ELTE művészettörténeti tanszék tud. kutatója.
1968-ban Olaszo.-ba emigrált. 1970-72-ben a cambridge-i Harvard 
Egy. firenzei Center for Italian Renaissance Studies ösztöndíjasa,
1977-ben Princetonban az Institute for Advanced Study ösztöndíjasa,
1977-80-ban a cosenzai Universita degli Studi della Calabria prof.,
1980-95-ben a milánói Universita Cattolica prof., 1995-től a Firenzei 
Egy. művészettörténeti tanszékének tanára. -  Kút. területe: a 12-15. 
sz.-i olasz festészet; műmeghatározások. Tudományos cikkeit első­
sorban az Acta Históriáé Artium, Arte Cristiana, The Art Bulletin, The 
Burlington Magazine, Folia Históriáé Artium, Paragone, Prospettiva, 
Zeitschrift für Kunstgeschichte c. lapokban közli. A Paragone és az Arte 
Cristiana c. folyóiratok szerk.biz. tagja.
F. m.: Pittura fiorentina alia vigilia del Rinascimento 1370-1400 (Firenze, 1975); The 
Painters of the Miniaturist Tendency (Firenze, 1984); Gemäldegalerie Berlin. 
Katalog der Gemälde. Frühe italienische Malerei (Berlin, 1987); The Thyssen- 
Bornemisza Collection. Early Italian Painting, 1290-1470 (London, 1990); The 
Origins of Florentine Painting 1100-1270. A Critical and Historical Corpus of 
Florentine Painting (Firenze, 1993); A washingtoni National Gallery XV. századi 
olasz festészetének katalógusa. Társszerző (sajtó alatt).
Székfoglaló: A Giotto-kutatás mai állásáról. Elhangzott: 2001. okt. 3.
B. Ma.
BOTKA TIVADAR, ’Kisendréd (Bars vm.), 1802. júl. 6., +Kis- 
vezekény (Bars vm.), 1885. jan. 6., jogtörténész. -  Jogi tanulmányait a 
pesti egy.-en végezte; 1821-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1. 1847. dec. 23., r. 1872. máj. 24., t. 1877. máj. 24.). -  1823-tól 
Bars vm.-ben első tiszti alügyész, főszolgabíró, majd tiszti főügyész,
1839—43-ban a vm. főjegyzője. Bars vm. követe az 1843—44-i és 1847-
48-i országgyűlésen. A szabadságharc leverése után rövid ideig tör­
vényszéki elnök volt. 1861-72-ben országgyűlési képviselő, az 1866-i 
éhínség idején felső-mo.-i kir. biztos. Történészként főként a helyi ön- 
kormányzatok tört.-ével foglalkozott.
F. m.: De duellis Hungarorum litis decisoriis (Pest, 1829); Notitia diplomatica 
veteris constitutionis comitatuum (Pest, 1831); Az 1843-44. országgyűlési időszak­
ból néhány ismeretlenebb közjogi és megrögzött balvélemény felvilágosítva (Po-
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zsony, 1844); Cáfolat városi szavazatok ügyében (Pozsony, 1844); Vázlatok a me­
gyei alkotmányos élet múltjából. I—II. (Pest, 1862); Jogtörténeti tanulmányok a ma­
gyar vármegyék szervezetéről. I—II. (Pest, 1865); Tájékozás az eltűnt magyar Valkó 
vármegyéről (Pest, 1868); A vármegyék első alakulásáról és őskori szervezetéről 
1870); Trentsini Csák Máté és kortársai (Bp., 1873); Millenarium vagyis a magyar ál­
lamiság ezeréves fordulójára 884-től 1884-ig (1878). 
írod.: B. T. [80. születésnapja] (Századok, 1881); B. T. (Századok, 1885).
Székfoglaló: Vázlatok a megyei alkotmányos élet múltjából. Elhangzott: 1861. dec. 
16. (Akad. Ért., A Filozófiai, Törvény- és Történettud. Oszt. Közlönye, [1861-1862]); 
Trentsini Chák Máté és kortársai. Elhangzott: 1873. jún. 18. (Értekezések a Történeti 
Tud. köréből. Bp., 1973).
M. L.
BOZÓKY LÁSZLÓ, ^Nagyvárad (Bihar vm.), 1911. máj. 4., +Bp.,
1995. dec. 12., fizikus. -  1935-ben a bp.-i egy.-en matematika-fizika 
szakos tanári, 1936-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1936-37- 
ben Bp. székesfőváros ösztöndíjával a berlin-dahlemi Vilmos császár 
Kémiai Int.-ben magfizikai, a sugárterápiái int.-ben dozimetriai kuta­
tásokat folytatott. A fizikai tud. kandidátusa (1952), doktora (1964). 
Az MTA tagja (1.1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7.). 1955-től a MTESZ Ra­
diológiai Szakoszt., valamint a Méréstechnikai és Automatizálási 
Tud. Egyesület Radiológiai Szakcsoportjának elnöke. 1986-tól a M. 
Radiológusok Társ. t. tagja. -  1935-36-ban a bp.-i műegy. kísérleti fi­
zikai int.-ében tanársegéd, 1937-49-ben a Br. Eötvös Loránd Rádium 
és Röntgen Int. fizikai laboratóriumának munkatársa, egyidejűleg 
1945-től díjtalan tanársegéd a bp.-i műegy.-en. 1950-től a bp.-i egy. 
magántanára. 1949-1982 között az Orsz. Onkológiai Int. sugárfizikai 
oszt. vezetője, egyúttal 1952-59-ben az MTA Központi Fizikai Ku­
tatóint. általa megszervezett radiológiai oszt. vezetője, 1960-67-ben 
az Orsz. Atomenergia Biz. Izotóp Int. tud. munkatársa és szakértője,
1967-től az int. tud. tanácsának tagja. 1965-től a bp.-i egy. c. egy. taná­
ra. 1955-től a M. Szabványügyi Hivatal mo.-i és nemzetközi radioló­
giai szabványait kidolgozó állandó szakbiz. elnöke. -  A mo.-i izotóp­
kutatások egyik megteremtője. Vezető szerepet játszott a radioaktív 
izotópok ipari és orvosi alkalmazásának elterjesztésében, a radioizo- 
tópos munkahelyek létrehozásában, a számítógépes besugárzás­
tervezés elindításában és orsz. hálózattá való kiépítésében. Mo.-on ő 
hozta létre az első izotóptemetőt; 1957-ben új típusú kobaltágyút 
(Gravicert) fejlesztett ki, az 1960-as években kifejlesztette az első 
egésztest-számlálós mozgómezős kobaltágyút. A Sugárvédelmi Tájé­
koztató kiadója és szerk.
F. m.: Röntgenfizika (Bp., 1948); Radioaktív sugárzások mérése (Bp., 1958); Röntgen 
sugárvédelem (Bp., 1958; 2. bőv. kiad. 1960); Dózis és dózismérés (Bp., 1960); 
Progress in Radiophysics. Toperczer Johannával (Bp., 1966); Besugárzástechnika. I. 
Teleterápiás készülékek (Bp., 1979); A sugárvédelem Magyarországon. Bisztray- 
Balku Sándorral, Koblinger Lászlóval (Bp., 1982); A megengedhető sugárterhelés 
szabályozásának elvi és gyakorlati kédései (Bp., 1984). 
írod.: Tarján Imre: B. L. (M. Tud., 1996); B. L. (Fizikai Szle, 1996).
Székfoglaló: Szóródási folyamatok szerepe a fotonsugárzások dozimetriájában. El­
hangzott: 1974. márc. 25.; A megengedhető sugárterhelés szabályozásának elvi és 




BÖCKH HUGÓ, *Bp., 1874. jún. 15., +Bp., 1931. dec. 6., geológus. -  
~ János fia. 1898-ban a bp.-i egy .-en középisk. tanári, 1899-ben a mün­
cheni egy.-en doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1915. máj.
6.). 1930-tól a Szt. István Akad. r. és a M.honi Földtani Társulat t. tag­
ja. -  1896-98-ban tanársegéd a bp.-i műegy. ásvány- és földtani tan­
székén, 1899-től a Selmecbányái bányászati és erdészeti főisk.-n 
(1904-ig akad.) az ásványtan, földtan, őslénytan és telepismerettan 
ny. rk., 1900-14-ben ny. r. tanára, 1910-től mint főbányatanácsos.
1914-18-ban miniszteri tanácsosi rangban a bányászati kutatásokat 
irányította a Pénzügyminisztériumban, 1918-21-ben az állami bányá­
szati monopóliumok és kutatások központi ig. 1921-ben kilépett az 
állami szolgálatból. A mo.-i kőolajkutatások előmozdítására 1920-ban 
egy angol olajtársasággal közösen megalapította a Hungarian Oil 
Syndicate Ltd.-t. 1923-tól az Anglo-Persian Oil Company geológiai 
tanácsadójaként 1926-28-ban sikeres kőolajkutatásokat végzett Per­
zsiában, Guatemalában, Kolumbiában, Trinidadon és Venezuelában,
1928-29-ben Albániában és Perzsiában. 1929-31-ben helyettes állam- 
titkári címmel a M. Földtani Int. ig. -  A mo.-i kőolajkutatás nemzet­
közileg elismert szakembere. 1910-től állami megbízás alapján vezet­
te a mo.-i kőolaj- és földgázkutatásokat. 1909-ben Lóczy Lajossal és 
Papp Károllyal együtt Erdélyben felfedezte és feltárta a nagy kiterje­
désű kissármási földgázlelőhelyet. Feltárta az egbelli (Nyitra vm., 
1915) és a bujavicai (Horváto., 1918) földgázlelőhelyet, 1918-ban meg­
kezdte az Alföld kutatását. Sikerrel alkalmazta az Eötvös-féle torziós 
ingát, melyet a kőolajkutatásban elsőként használt a világon.
F.m.: Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Nagymaros (Bp., 1899); 
Geológia. I—II. (főisk. tankönyv; Selmecbánya, 1904-09); Az erdélyi medence föld­
gázt tartalmazó antiklinálisairól (Selmecbánya, 1911); Brachyantiklinálisok és dó­
mok kimutatása torziós mérleggel végzett nehézségi mérések adatai alapján (Bá­
nyászati és Kohászati Lapok, 1917; németül Petroleum Zeitschrift, 1917); Mining 
and stone industry in Hungary. Lázár Zoltánnal, Papp Simonnal (Bp., 1920); 
Contribution to the stratigraphy and tectonics of the Iranian Ranges (The Structure 
of Asia. London, 1929).
írod.: Rozlozsnik Pál: Nagysuri B. H. élete és munkái (Földtani Közi., 1931); Vendl 
Aladár: B. H. 1. tag emlékezete (Bp., 1934); The Science of Petroleum. 1. (Lon­
don-New York, 1938); Bogsch László: B. H. élete és munkássága az őslénytan és 
stratigráfia területén (Földtani Közi., 1976); Csiky Gábor: B. H. szerepe és jelentősé­
ge a magyar hidrogén-kutatásban (Földtani Közi., 1976); Kriván Pál: Általános föld­
tan B. H. tolmácsolásában (Földtani Közi., 1976); Csiky Gábor: A mester és két ta­
nítványa (B. H., Papp Simon és Pápai-Vajna Ferenc párhuzamos életpályája (Bá­
nyászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1982); Vitális György: B. János és B. 
Hugó szerepe a magyar geológiában (Bp., 1991).
M. L.
BÖCKH JÁNOS, *Pest, 1840. okt. 20., +Bp., 1909. máj. 10., geológus. 
—  Hugó apja. 1855-58-ban a kremsi (Ausztria) mérnökkari isk.-ban 
tanult, 1862-ben bányamérnöki oklevelet szerzett a Selmecbányái Bá­
nyászati és Erdészeti Akad.-n, 1864-65-ben a bécsi egy. és műegy. 
hallgatója, 1864-66-ban elvégezte a bécsi földtani int. geológus szak- 
tanfolyamát. Az MTA tagja (1. 1876. jún. 8.). 1872-73-ban a M.honi 
Földtani Társulat első titkára, 1892-től alelnöke, 1895-1901 között el­
nöke, 1901-től t. tagja. 1897-től a M. Földrajzi Társ. t. tagja. -  1862-től
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Ausztriában több helyen bányamérnök, 1867-69-ben Pesten a Pénz­
ügyminisztérium tisztviselője, 1869-től a M. Földtani Int.-ben segéd­
geológus, 1871-től első osztályú geológus, 1872-től főgeológus, 1882- 
1908 között ig., oszt.tanácsosi (1872-től), majd miniszteri tanácsosi 
rangban (1902-től). -  Úttörő jelentőségű munkásságot végzett a geo­
lógiai szintezés és térképezés területén. Szorgalmazta a gyakorlati cé­
lú földtani kutatásokat, s a földtani int.-et is az ipari problémák meg­
oldásának szolgálatába állította. Irányította és részben maga végezte 
az ország rendszeres földtani térképezését. 1896-ban vezetésével ké­
szült el Mo. első egymilliós méretarányú földtani térképe. 1893-ban 
kezdeményezésére indult meg Mo.-on a kőolajkutatás. Kutatóként 
főleg a Bükk, a D-i Bakony, valamint a Mecsek hegység földtani és 
őslénytani kérdéseivel foglalkozott. 1873-ban a Földtani Közi (Koch 
Antallal, Sajóhegyi Frigyessel), 1903-08-ban a M. Kir. Földtani Int. éves 
jelentéseinek szerk.
F. m.: Geologische Verhältnisse der Umgebung von Buják, Ecseg und Herencsény 
(Wien, 1866); Die geologischen Verhältnisse des Bück-Gebirges und der angrenzen­
den Vorberge (Wien, 1867); A Bakony déli részének földtani viszonyai (Pest, 1872); 
Die geologischen Verhältnisse des südlichen Theiles des Bakony (Pest, 1873-74); Pécs 
városa környékének földtani és vízi viszonyai (Bp., 1876; németül is); Adatok a Me- 
csek-hegység s dombvidéke jurakorabeli lerakódásának ismertetéséhez. I—II. rész 
(Bp., 1880-81); A geológia fejlődésének rövid története Magyarországon 1774-1896 
(Földtani Közi., 1897); A magyar korona országainak területén mívelésben és feltáró­
félben lévő ásványok előfordulási helyei. Gesel Sándorral (Bp., 1899; németül is); Né­
hány rhaetiai kori kövület Rezi vidékéről. Lóczy Lajossal (Bp., 1912; németül is). 
írod.: Szontagh Tamás: B. J. élete és munkálkodása (bibl.-val; Földtani Közi., 1910); 
Schafarzik Ferenc: B. J. 1. tag emlékezete (Bp., 1914); Papp Károly: Megemlékezés B. 
J. volt elnökünkről (Földtani Közi., 1940); Fülöp József-Tasnádi Kubacska András: 
100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet (Bp., 1969); Vitális György: B. J. és B. Hu­
gó szerepe a magyar geológiában (Bp., 1991).
Székfoglaló: Adatok a Mecsekhegység és dombvidéke jurakorabeli lerakódásainak 
ismeretéhez. 1. Stratigraphiai rész. Elhangzott: 1880. ápr. 19. (Értekezések a Ter­
mészettud. köréből. 10. köt. 10.; kivonatban: Akad. Ért., 1880).
M. L.
BÖHM KÁROLY, ^Besztercebánya (Zólyom vm.), 1846. szept. 17., 
tKolozsvár (Kolozs vm.), 1911. máj. 19., filozófus. -  1868-ban végezte 
teológiai tanulmányait a pozsonyi ev. líceumban. 1868-69-ben a 
göttingeni egy.-en Rudolf Lotze és Heinrich Ritter tanítványa, 1869- 
70-ben a tübingeni és berlini egy. hallgatója. Az MTA tagja (1. 1896. 
máj. 15., t. 1908. ápr. 30.). A kolozsvári egy. t. doktora (1896). 1901- 
11-ben a M. Filozófiai Társ. alelnöke. Az MTA Nagyjutalma (1911). -  
1870-73-ban a pozsonyi ev. líceum tanára. 1873-1896 között az ev. 
gimn. tanára, 1883-96-ban ig., 1896-tól a kolozsvári egy.-en a filozófia 
ny. r. tanára; 1901-02-ben a bölcsészettud. kar dékánja. -  A legjelen­
tősebb m. filozófusok egyike, aki önálló filozófiai rendszert is alko­
tott. Kiindulópontja a protestantizmus eszmevilága volt, bár ifjúkorá­
ban a német materialisták hatása alatt állt, majd G. W. F. Hegel dia­
lektikáját természettud. elemekkel próbálta megtölteni, és A. Comte 
poziüvizmusából is sok mindent átvett. Filozófiai felfogására a döntő 
hatást I. Kant gyakorolta. Sokban korát is megelőzve, az értékelmélet 
felépítésében különválasztotta az értékelés és az érték mozzanatait.
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Élete utolsó éveiben egyre inkább J. G. Fichte hatása alá került. Filo­
zófiája erősen hatott többek között Bartók Györgyre, Kibédi Varga 
Sándorra, Makkai Sándorra, Ravasz Lászlóra és Tankó Bélára. 1881—
84-ben az általa alapított M. Philosophiai Szle szerk. (1882-84-ben 
Baráth Ferenccel).
F. m.: Dühring Jenő (Havi Szle, 1879); A lényeg formaisága (Bp., 1881); Az ember és 
világa. I-V. (Bp.-Kolozsvár, 1883-1928; a III—V. kötetet kiad. Bartók György); 
Kriticismus és positivismus (M. Philosophiai Szle, 1884); A pozitivista philosophia 
rendszere (M. Philosophiai Szle, 1885); Az erkölcsi tudat megjelenési alakjai (M. 
Philosophiai Szle, 1886); Tapasztalati lélektan (Bp., 1888; 3. jav. kiad. 1904); Logika 
(Bp., 1889; 2. jav. kiad. 1901); A lélektan ismeretelméleti alapjai (M. Philosophiai 
Szle, 1889-90); Az újkori philosophia története (Kolozsvár, 1896-97); Az értékelmé­
let föladata s alapproblémái (Bp., 1900); A filozófiai irányok különbözőségének 
gyökereiről és megegyeztetésük lehetőségéről (A M. Filozófiai Társ. Közleményei, 
1901); Az „idea" és „ideál" értékelméleti fontossága (A M. Filozófiai Társ. Közlemé­
nyei, 1905); A megértés mint a megismerés középponti mozzanata (Bp., 1910); B. K. 
összegyűjtött művei (Bp., 1913); Mi a filozófia? (Athenaeum, 1915), Értékelmélet 
(Athenaeum, 1916); Adalékok egy filozófiai szótárhoz (Szeged, 1935); A tragikus 
fejtegetésnek logikai sora (Kolozsvár, 1943).
írod.: B. K. élete és munkássága. I—III. (Besztercebánya, 1913); Szelényi Ödön: B. K. 
és a vallásfilozófia (H. n., 1914); Pauler Ákos: B. K. r. t. emlékezete (Bp., 1924); 
Muzsnai Dénes: B. K. szellemtana és az újabb törekvések a mai lélektanban (Sze­
ged, 1927), Bartók Gy.: B. K. (Bp., 1928); Joó Tibor: Történetfilozófiai alapok B. K. 
rendszerében (Szeged, 1929); Boiklieff Dimo: Az igaz, a jó és a szép fogalma és 
összefüggésük B. K. szerint (Debrecen, 1933); Ignácz Endre: B. K. természetfilozófi­
ája (Bp., 1934); Szabó Irén: B. K. etikája (Debrecen, 1935), Hirscher Júlia: B. K. er­
kölcstana (Bp., 1936); Inotai Imre: B. K. természetfilozófiai alapgondolatai (Bp., 
1936); Péter Zoltán: B. és Spranger (Szeged, 1937); Horkay László: B. és a német ide­
alizmus (Debrecen, 1938), Puskás Zoltán: Az értékelmélet főbb problémái B. K. 
alapvetése alapján (Gyula, 1941), Vrannay János: B. K. dialektikája (Debrecen, 
1942); Vatai László: A szociális filozófia alapjai B. K. tanában (Kolozsvár-Bp., 1943); 
Földes-Papp Károly: B. idealizmusának alapellentmondása (Bp., 1944); Sándor Pál: 
Két magyar filozófus. B. K. és Brandenstein Béla (Bp., 1944); Mariska Zoltán: Az 
ember és világa (B. K. filozófiájáról) (Jászkunság, 1992); Mariska Zoltán: B. szintézi­
sének kapcsolódási pontjai és filozófiatörténeti összefüggései (Esterházy Károly 
Tanárképző Főisk. Tud. Közleményei, Tanulmányok a filozófia köréből, 1993); 
Tóth Béláné: Adalékok B. K. Axiológiájának neveléstani alapjaihoz (Jelenlét, 1993); 
Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz (Bp., 1993); Egyed Péter: A kolozsvári iskola 
(Protestáns Szle, 1996); Varga István: 85 éve halt meg B. K. (Theológiai Szle, 1996). 
Székfoglaló: Az értékelmélet feladata s alapproblémája. Elhangzott: 1900. márc. 12. 
(Értekezések a Bölcseleti Tud. köréből. 3. köt. 4.; kivonatban: Akad. Ért., 1900); A 
megértés mint a megismerés középponti mozzanata. Ismeretelméleti töredék. El­
hangzott: 1909. nov. 8. (Értekezések a Bölcseleti Tud. köréből; kivonatban: Akad. 
Ért., 1910).
M. L.
BÖKÖNYI SÁNDOR, *Vállaj (Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. 
vm.), 1926. márc. 17., +Bp., 1994. dec. 25., archeozoológus. -  1950-ben 
a M. Agrártud. Egy.-en állatorvosi oklevelet szerzett; 1966-67-ben 
Ford-ösztöndíjas az USA-ban. A biológiai tud. kandidátusa (1960), 
doktora (1970). Az MTA tagja (1. 1985. máj. 10., r. 1990. máj. 21., el­
nökségi 1993. máj.-1994). 1992-től az Európai Akad. tagja. A Német 
Régészeti Int. 1. tagja, a nemzetközi Archeozoológiai Tanács Végre­
hajtó Biz. tagja. Akadémiai Díj (1978). -  1950-1973 között a bp.-i 
Természettud. Múzeum tud. munkatársa; 1969-ben Irakban folytatott
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archeozoológiai kutatásokat, 1970-71-ben a Los Angeles-i Kaliforniai 
Egy. vendégtanára. 1973-tól az MTA Régészeti Int. tud. munkatársa,
1979-től az interdiszciplináris kutatások oszt. vezetője, 1981-től ig.,
1993-tól tud. tanácsadója. 1984-től a bp.-i egy. c. egy. tanára. -  1951- 
ben ő alapította meg a Természettud. Múzeum archeozoológiai gyűj­
teményét. A régészeti állattani kutatások mo.-i meghonosítója. Kidol­
gozta az archeozoológia új módszereit, ezzel új alapokra helyezte az 
állattartás tört.-nek kutatását. A mo.-i lelőhelyek állatcsontanyagának 
feldolgozásán kívül kezdeményezte a görögo.-i, jugoszláviai és len- 
gyelo.-i ásatások állatcsontanyagának feldolgozását. Az elsők egyike­
ként ismerte fel a közel-keleti és DNy-ázsiai régészeti lelőhelyek fon­
tosságát a termelőgazdálkodás kezdetei szempontjából. Feldolgozta 
az angol és USA-beli gyűjtemények teljes közel-keleti állatcsont- 
anyagát. Az általa kifejlesztett módszer részben statisztikus tömeg­
vizsgálat az állománydinamika tisztázása szempontjából, részben faj­
tamorfológiai értékelés a háziállatfajok regionális tört.-ének megis­
merésére. 1992-től az Archeolingua. Series minor szerk.
F. m.: Die frühaUuviale Wirbeltierfauna Ungarns (Bp., 1959); Neolitische Tiere 
Polens und Ungarns in Ausgrabungen. Teil I. M. Kubasiewicz-csel (Bp.-Szczecin, 
1961); Die Wirbeltierfauna der Ausgrabungen in Zalavár (Bp., 1963); Mecklenburg 
Collection. Part I. Data on Iron Age Horses of Domestic Mammals in Central and 
Eastern Europe (Cambridge, Mass. 1968); History of Domestic Mammals in Central 
and Eastern Europe (Bp., 1974; reprint kiad. 1988); The Przevalsky Horse (London, 
1974); The Animal Remains Four Sites in the Kermanshah Valley, Iran (Oxford, 
1977); „Vadakat terelő juhász..." Az állattartás története (Bp., 1978); Animal 
Husbandry and Hunting in Tác-Gorsium (Bp., 1984); Környezeti és kulturális hatá­
sok késő neolitikus kárpát-medencei és balkáni lelőhelyek csontanyagában (Bp., 
1988); Kamid-el-Loz. -  12. Tierhaltung und Jagd (Bp., 1990); Pferdedomestikation, 
Haustierhaltung und Ernährung. Archäologische Beiträge zu historisch-ethno­
logischen Problemen (Bp., 1993).
írod.: Bálint Csanád: Búcsú В. S.-tól (M. Tud., 1995); Eiben Ottó: B. S. (Anthro- 
pológiai Közlemények, 1995); Bartosiewicz László: B. S. (bibl.-val; Archaeologiai 
Ért., 1994—1995 [1997]); L. Bartosiewicz: S. B. (Acta Archaeologia, 1996); Man and 
the animal world. Studies in archaeozoology, archeology, anthropology and paleo- 
linguistics in memóriám S. B. Szerk. Peter Amreiter (Bp., 1998).
Székfoglaló: Környezeti és kulturális hatások későneolitikus kárpát-medencei balká­
ni lelőhelyek csontanyagán. Elhangzott: 1986. jan. 9. (Értekezések, emlékezések. 
Bp., 1988); A húsevési tilalmak kezdetei. Elhangzott: 1991. jan. 31. (MÁL, 1992, 5).
M. L.
BÖLCSKEI ELEMÉR, *Pestszentlőrinc (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),
1917. nov. 1., +Bp., 1977. jún. 16., építőmérnök. -  1940-ben mérnöki 
oklevelet szerzett a bp.-i műegy.-en. A műszaki tud. kandidátusa 
(1956), doktora (1960). Az MTA tagja (1.1967. máj. 5.). Az Association 
Inernationale des Ponts et Charentes M. Nemzeti Biz. elnöke. -  1937-
46-ban Bp.-en magán-tervezőirodák mérnöke, 1947-48-ban a Közle­
kedésügyi Minisztérium hídoszt. önálló tervezőmérnöke, 1948-ban 
az Építéstud. Int. ipari tervezési oszt., 1948-52-ben az All. Építéstud. 
és Tervező Int. mérnöke, 1952-55-ben a Mélyépterv, majd az Út- és 
Vasúttervező Vállalat vasbeton hídoszt. vezetője. 1955-től a bp.-i 
műegy. II. sz. hídépítési tanszékén docens, 1961-től egy. tanár, 1962- 
től haláláig a vasbetonszerkezetek tanszék vezetője. -  Fő kút. terüle­
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tei: műszaki mechanika, a tartószerkezetek és a vasbetonépítés prob­
lémái, különösen a vasbetonhéjak elmélete. Először állította fel a 
membránhéjak alakváltozásainak differenciálegyenletét. 1947-ben 
tervei alapján készült el a bp.-i Margit híd vasbetonszerkezete, 1951- 
ben Szabadszálláson az első mo.-i alumíniumhíd, valamint az első 
mo.-i előrefeszített hídszerkezetek (perei Hernád-híd, szári felüljáró). 
Ő tervezte az első mo.-i V-lábú kerethídszerkezetet (6-os út, Dunaúj­
város [Sztálinváros], 1952) és Mecseknádasdon a legnagyobb nyílású 
vasbeton ívhidat (1954).
F. m.\ Hídszerkezetek (Bp., 1956); Vasbetonhidak. Csaba Lászlóval, Láng-Miticzky 
Tiborral (Bp., 1959); Hajlított héjak általános elmélete (Bp., 1959; németül Zürich, 
1960); Faszerkezetek (Bp., 1960); Vasbetonépítés (Bp., 1964); Vasbetonépítéstan 
(Bp., 1964); Vasbeton adótornyok (Bp., 1966); Építményeink biztonsága (Műszaki 
Tud., 1968); Beton-, vasbeton- és feszítettbeton hidak (Bp., 1968; 2. kiad. 1973); Vas­
betonszerkezetek. Faltartók, lemezek, tárolók. Orosz Árpáddal (Bp., 1972; új kiad. 
1981); Vasbetonszerkezetek. Héjak. I—II. (Bp., 1973; 3. kiad. 1991). 
írod.: Szabó János: B. E. (M. Tud., 1978); Orosz Árpád: E. B. (Periodica Polytechnica. 
Civil Engineering, 1978); Csonka Pál: E. B. (Acta Technica, 1978); Tassi Géza: B. E. 
születésének 75. évfordulójára (Közlekedés- és Mélyépítéstud. Szle, 1993). 
Székfoglaló: Építményeink biztonsága. Elhangzott: 1968. nov. 29. (Műszaki Tud. 
MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1968).
A4. L.
BÖLÖNI F a r k a s  SÁNDOR, *Bölön (Háromszék), 1795. dec. 14. 
(keresztelés napja; saját maga szerint 1795. jan. 15.), tKolozsvár 
(Kolozs vm.), 1842. febr. 3., közgazdasági és politikai író. -  1805-től 
Kolozsváron az unitárius főtanodában tanult, 1812-15-ben mint tógás 
diák, 1815-16-ban a kir. líceumban jogot végzett. Az MTA tagja (1.
1834. nov. 8.). Az MTA Nagyjutalma (1834). -  1816-17-ben ifj. br. 
Wesselényi Miklóssal joggyakornok a marosvásárhelyi kir. táblánál, 
ekkor keletkezett kettejük baráti kapcsolata. Az 1810-es évek első fe­
lében került kapcsolatba Döbrentei Gáborral, majd Kazinczy Ferenc­
cel, akik az irod.-mal való elmélyült foglalkozásra buzdították. 1817- 
től az erdélyi kormányszéknél t. jegyző, 1818-tól fogalmazó, 1821-től 
napidíjas írnok, közben rövid időre Bécsbe ment, de reményeiben 
csalatkozva távozott, majd Pesten vizsgát tett az osztrák polgári tör­
vénykönyvből és perrendtartásból és újra elfoglalta állását az erdélyi 
kormányszéknél, ahol 1825-től V. oszt. írnok volt. 1830-tól gr. Béldy 
Ferenccel beutazta Németo.-ot, Hollandiát, Belgiumot, Nagy-Britan- 
niát és fro.-ot, 1831-32-ben az USA-ban jártak. Hazatérése (1832) után 
ismét elfoglalta hivatalát, ettől kezdve az erdélyi művelődési mozgal­
mak egyik vezető személyisége lett; 1833-ban megalapította a kolozs­
vári kaszinót, 1834-ben megindította a kolozsvári Vasárnapi Újságot,
1836-tól a kolozsvári színház titkára; olvasókört szervezett nők szá­
mára, a fiatalok részére vívóiskolát és olvasóegyletet. -  A francia for­
radalom eszményeinek megvalósulásaként bemutatott Amerikát áb­
rázoló, egyúttal a korabeli elmaradott magyarországi viszonyokat bí­
ráló úti beszámolója a reformkor egyik nagy hatású műve lett. Korai 
irod. kísérleteinek többsége elveszett, fordításai (J. W. Goethe, F. 
Schiller stb.) kéziratban maradtak. Élete végén Erdély tört.-ével 
foglalkozott.
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F. m.: Utazás Észak Amerikában (Kolozsvár, 1834; új. kiad. bev. Benkő Samu. Buka­
rest, 1966; kiad., bev. Mikó Imre. Kolozsvár, 1975); Nyugateurópai utazás. Kiad. 
Jancsó Elemér (Kolozsvár, 1944); Az új Erdély hajnalán. Kiad. Jancsó Elemér (Ko­
lozsvár, 1944); B. F. S. naplója. Kiad., bev. Jancsó Elemér (Bukarest, 1971); Naplótö­
redék 1835-1836. Kiad., bev. Szigethy Gábor (Bp., 1982); Napnyugati utazás. Kiad., 
bev. Maller Sándor (Bp., 1984); Csiky Gábor: B. F. S. (Évfordulóink a műszaki és 
természettud.-okban, 1992); Nyárády Gábor: B. F. S. végrendeletei (írod.tört. Közle­
mények, 1995).
írod.: Jakab Elek: B. F. S. és kora (Keresztény Magvető, 1870); Kiss Ernő: B. F. S. (Ko­
lozsvár, 1902); Hatvány Lajos: Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát 
(Bp., 1934; Öt évtized. Tanulmányok, cikkek. Bp., 1961); Jancsó Elemér: B. F. S. élete 
és munkássága 1795-1842 (Kolozsvár, 1943); Gál István: Magyarország, Anglia és 
Amerika (Bp., 1945); Mikó Imre: B. F. S., a demokrata és republikánus (Kortárs, 
1965); Gál István: B. F. S. az angol radikálisok között (Kortárs, 1967); Gál István: B. 
F. S. az amerikai radikális demokraták között (Kortárs, 1968); Benkő Samu: B. F. S. 
(B. S.: Haladás és megmaradás. Bp., 1979); Lukácsy Sándor: B. F. S. (Literatúra, 
1979).
M. L.
B r a s s a i  S á m u el , *Torockó (Torda vm.), 1797. jún. 15., tKoiozs- 
vár (Kolozs vm.), 1897. jún. 27., polihisztor. -  1813-18-ban a kolozsvá­
ri unitárius kollégiumban tanult. Az MTA tagja (1. 1837. szept. 7., r. 
1865. dec. 10., 1.1887. máj. 13.). A kolozsvári egy. t. doktora (1874). A 
bécsi zoológiái és botanikai r., a bécsi földtani int. 1. tagja. -  1818-31- 
ben házitanító több erdélyi főúri családnál. 1834-től Kolozsváron 
szerk. a Vasárnap Újságot. 1837-től a kolozsvári unitárius kollégium­
ban a tört. és földrajz, majd a matematika és a természettud.-ok taná­
ra. Az 1844. jún.-i pesti egyetemes tanítógyűlésen támogatta az isk.-k 
államosításának javaslatát. 1848-ban Pesten a Ludovika Akadémia ki­
nevezett tanára, 1848-59-ben Pesten Szőnyi Pál és Gönczy Pál fiú- 
nevelő-int.-eiben tanított. 1859-72-ben ismét a kolozsvári unitárius 
kollégiumban a filozófia és a matematika tanára, egyúttal az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület ig. és természetrajzi gyűjteményének őre. 1872- 
84-ben a kolozsvári egy.-en a matematika ny. r. tanára. 1874-75-ben a 
matematikai és természettud. kar dékánja, 1879-80-ban az egy. rekto­
ra. Nyugdíjazása (1884) után az egy.-en szanszkrit nyelvet és nyelvfi­
lozófiát tanított. -  Érdeklődése az élet és a tud. minden területére ki­
terjedt. Pályája kezdetén főként a matematika, a természettud.-ok és 
a geográfia foglalkoztatta. A filozófián belül elsősorban logikai mun­
kássága jelentős, az 1860-as években vitát folytatott a materialista né­
zeteket valló Mentovich Ferenccel. Elutasította a Comte-i pozitiviz­
must. Sokat foglalkozott nyelvészeti és Írod. kérdésekkel is. Nagyon 
sok és különböző témájú tankönyvet írt, tud. népszerűsítő tevé­
kenysége is jelentős. 1837-1897 között kiad. a Kék Könyvtár c. kiad­
ványsorozatot; 1851-ben és 1887-95-ben a Fiatalság Barátja,
1859-73-ban az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyve, 1877-88-ban az 
Összehasonlító lrod.tört. Lapok (Meltzl Hugóval), 1887-95-ben az Uni­
tárius Közi. szerk.
F. m.: Bevezetés a világ, föld és státusok esmeretére (Kolozsvár, 1834); Bankismeret 
(Kolozsvár, 1842); Rajzminták (Kolozsvár, 1842; 3. kiad. 1870); Okszerű vezér a né­
met nyelv tanulásában. I—II. (Kolozsvár, 1845-47); Algebrai gyakorlatkönyv s kul­
csa. I—II. (Pest, 1853-57); Logika, lélektani alapon fejtegetve (Pest, 1858); Az árnyék­
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óra (Pest, 1859); A magyar mondat. I—III. (Akad. Ért., 1860-63); Magyar vagy ci- 
gányzene (Kolozsvár, 1860); Irodalmi pör a filozófia ügyében (Kolozsvár, 1861); A 
föld egyes részeinek földirati ismertetése (2. kiad. Kolozsvár, 1862; 4. átd. kiad. 
1883); Az akadémia igazsága (Kolozsvár, 1862); Nemcsak az anyag halhatatlan (Ko­
lozsvár, 1865); Euklides Elemei. XV. könyv. Ford. (Pest, 1866); A módszerről. I—III. 
(Pest, 1867-69); A magyar bővített mondat (Pest, 1870); Commentator 
commentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után (Pest, 1872); 
Paraleipomena kai diorthoumena [Vergilius Aeneise I. és II. könyvének magyará­
zata] (Bp., 1874); A neo- és paleologia ügyében (Bp., 1875); Logikai tanulmányok 
(Bp., 1877); A jövő vallása (Kolozsvár, 1886); Nézetek a vallás eszméjéről (Kolozs­
vár, 1887); Vallás és hit (Kolozsvár, 1887); A növény nevek leírása (Kolozsvár, 
1888); Szórend és accentus (Bp., 1888); Az igazi positiv philosophia (Bp., 1896). 
írod.: Kőváry László: A száz évet élt B. S. pályafutása és munkái (Kolozsvár, 1897); 
Kozma Ferenc: B. S. mint aesthetikus és műkritikus (Bp., 1900); Concha Győző: B. S. 
emlékezete (Bp., 1904); Fitz József: B. S. (Bp., 1911); Zalányi Béla: B. S. (A biológia 
magyar úttörői. Bp., 1925); Gál Kelemen: B. S. (Kolozsvár, 1926); Boros György: Dr. 
B. S. élete (Kolozsvár, 1927); Mikó Imre: Az utolsó erdélyi polihisztor (Bukarest, 
1971); Nagy Endre: B. S. (N. E.: A magyar esztétika történetéből. Bp., 1983); É. Kiss 
Katalin: B. S. nyelvészeti munkássága (Forradalom után -  kiegyezés előtt. Szerk. 
Németh G. Béla. Bp., 1988); B. S. emlékezete. Szerk. Nyiredy Szabolcs (Bp., 1997); B. 
S. emlékezete. Összeáll. Gazda István (Bp., 1997).
Székfoglaló: A módszerről. 1. rész. Mit tanítsunk? Pest, 1867. Elhangzott: 1867. jan. 
21. (Értekezések a Bölcsészeti Tud. köréből.; kivonatban: Akad. Ért., 1867).
M. L.
BRASSAI Z o l t á n , *Marosvásárhely (Románia), 1935. márc. 27., 
orvos. -  1958-ban a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egy.- 
en általános orvosi, 1964-ben Bukarestben belgyógyász szakorvosi 
oklevelet szerzett. 1973-74-ben Párizsban ösztöndíjas volt. Az MTA 
tagja (külső 1998. máj. 4.). 1977-től a Soc. Française d'Angiologie,
1980-tól a Roumanian Society of Angiology, 1992-től a WHM 
Academy (Boston) és a MET (Bp.), 2000-től a Central European 
Vascular Forum (Prága), 2001-től az International Union of 
Angiology tagja. Román Tud. Akad. Díja (1981), Men of Achievement 
(1997, Cambridge), Román Köztársasági Érdemrend I. fokozat (2000). 
-  1958-60-ban a marosvásárhelyi belgyógyászati klinikán gyakornok,
1961-64-ben Gyulahután és Szászrégenben kórházi belgyógyász alor­
vos, szakorvos. 1965-től a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerésze­
ti Egy.-en tanársegéd, docens, tszv. prof., a belgyógyászati klinika ve­
zetője, az orvosi kar dékánhelyettese. -  Kút. területe: szív- és érrend­
szeri betegségek, a Buerger-kór, a szénsav hatása a végtagok 
mikrokeringésére, ill. a kollaterális keringés gyógyszeres úton való 
fejlesztése. Ez utóbbi vizsgálatok világviszonylatban is úttörő 
jellegűek.
F. m.: Die Wirkung der Motetten und Kohlensäurebäderbehandlung bei peripheren 
Durchblutungstörungen (Arch. Phys. Then, 1968); Data Regarding the Problem of 
Physical Allergies (Allerg. u. Astma, 1970); Mofette Therapy for the Treatment of 
Atherosclerosis Obliterans in the Aged (Tokyo, 1976); Durerile in membre 
(Turgu-Mureç, 1980); Third order waves of plethysmogram (T. O. W.) and the 
differentation of arteriosclerosis obliterans from thromboangiitis obliterans 
(Adaptability of Vascular Wall. Berlin-Heidelberg-New York, 1980); A perifériás 
érbetegségek diagnosztikája (Marosvásárhely, 1981); Bolile vaselor (Turgu-Mureç, 
1981); Perifériás érbetegségek (Marosvásárhely, 1983); Hypervolemic treatment in 
the Obliterative Arteriopathies of the Extremities (XIHth World Congr. Intern.
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Union. Angiol. Rochester 1983); Az alkoholbetegség cardiovascularis vonatkozásai 
(Az alkoholizmus közös gondja. Szerk. Levendel László. Bp., 1994); Az erdélyi ma­
gyar nyelvű orvosképzés történeti vonatkozásai és jelenlegi gondjai (Genresich An­
tal Emlékkönyv. Bp., 1994); A kovásznai szénsavas fürdők és mofetták a végtagke­
ringési zavarok kezelésében (Bp., 1995); Hypothenar hammer syndrome Inter­
national Angiology (New York, 1996); Kardiológia. Angiológia (Bp., 1999); 
Hemodynamic and hemorheologic effects of fosinopril, valsartan and irbesartan 
on patients with obliterative arteriopaties of the lower limbs (Clinical Pharma­
cology and Terapeutics. Florence, 2000).
Székfoglaló: A végtagkeringési zavarok új kezelési lehetőségei. Elhangzott: 1999. 
márc. 17. (Székfoglalók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
B. Ma.
B r eszty e n szk y  A d a lbe r t  (Béla) Antal, *Németpróna (Nyitra 
vm.), 1786. aug. 5., tTihany (Zala vm.), 1850. febr. 15., matematikus, 
bencés szerzetes. -  1803-ban belépett a Szt. Benedek-rendbe. 1804-től 
Győrben bölcseletet, 1806-tól a rend pannonhalmi főisk.-ján teológiát 
tanult, 1810-ben pappá szentelték, 1812-ben a pesti egy.-en bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1836. szept. 10.). 1826-tól 
a jénai mineralógiai társ. t. tagja. -  1810-11-ben a győri bencés gimn.- 
ban, 1811-től a rendi növendékeknél, 1816-tól a győri akad.-n a mate­
matika tanára, 1838-tól tihanyi apát. -  Törekedett a m. matematikai 
műnyelv megteremtésére. A matematikán kívül ásványtannal is fog­
lalkozott. Elsősorban tankönyveket írt. Több tanulmánya jelent meg a 
Tud. Gyűjteményben. Kis geometria és Mechanika magyar nyelven c. mű­
vei kéziratban maradtak.
F. m.: Lectiones academicae ex mathesi (Győr, 1819); Elementa arithmeticae gene­
ralis seu algebrae (Győr, 1824; 2. bőv., jav. kiad. 1829); Elementa geometriáé et 
trigonometriáé planae (Győr, 1827); Elementa matheseos purae. I—II. (Buda, 1829-30). 
írod.: Mattyasovszky Kasszián: B. A. élete (Győr, 1909).
M. L.
BRISITS F rigyes  [E r v in ], *Máza (Tolna vm.), 1890. márc. 4., 
tVác (Pest m.), 1969. dec. 7., irodalomtörténész, ciszterci szerzetes. -  
1908-ban belépett a ciszterci rendbe, 1908-13-ban a Bernardinumban 
teológiát tanult, 1913-ban szentelték pappá. 1913-ban m.-latin szakos 
tanári, 1914-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy .-en. Az 
MTA tagja (1.1934. máj. 11., tagsága megszűnt 1949. nov. 29., tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). Az irod.tud. doktora (1957). 1925-től a Szt. 
István Akad. r. tagja, 1937-45-ben a M. Irod.tört. Társ. titkára. -  1914— 
1948 között a ciszterci rend bp.-i gimn. tanára, 1935-39-ben mint c. 
ig.helyettese, 1939-48-ban ig., egyúttal 1927-48-ban a Bernardinum 
tanárképző int.-ében, majd a ciszterci tanárképző főisk.-n a m. irod. 
tanára. 1935-től a budapesti egyetemen a m. irod.tört.-e a 19. sz. első 
felében c. tárgykör magántanára, 1946-48-ban c. ny. rk. tanára,
1948-ban nyugdíjazták. 1948-51-ben kisegítő lelkész a Bp. Karolina 
int. lelkészségen. 1951-től Vácon élt. -  Alszeghy Zsolttal és Sík Sán­
dorral több m. irod. tankönyvet írt, ill. olvasókönyvet állított össze. 
Kiemelkedőek a Vörösmarty Mihály életére és munkásságára vonat­
kozó kutatásai. Közreműködött Vörösmarty összes műveinek kritikai 
kiadásában. 1919-26-ban Péch Antallal a M. Középisk. c. folyóirat 
szerk.
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F. m.: Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei. Bev., jegyz. (Bp., 1926); Assisi 
Szent Ferenc (Bp., 1926); Sziklay János írói egyénisége (Bp., 1927); A Magyar Tudo­
mányos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke (Bp., 1927); Vörösmarty Mi­
hály és az Akadémia (Bp., 1937); A XIX. század első fele (A m. irod. tört.-e, V.) (Bp., 
1939); Babits Mihály (Bp., 1941); Czinke Ferenc egyetemi tanári kinevezésének tör­
ténete (Vác, 1944).
írod.: Kozocsa Sándor: Új katolikus irodalomszemlélet (Katholikus Szle, 1939); 
Ágoston Imre: B. F. hetvenéves (Vigilia, 1960); Abody Béla: Isten vele, igazgató úr! 
(Élet és írod., 1969. 52. sz.); Benczédy József: B. F. (írod.tört., 1970); Szauder József: 
B. F. (írod.tört. Közlemények, 1970).
Székfoglaló: Vörösmarty Mihály és az Akadémia. Elhangzott: 1935. ápr. 1. (Értekezé­
sek a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből 25. köt. 8.).
M. L
BRUCKNER G y ő z ő , »Felsőlövő (Vas vm.), 1877. júl. 27., +Bp., 
1962. ápr. 7., történész. -  Tanulmányait a bp.-i, a strassburgi és a pá­
rizsi egy.-en végezte, 1901-ben tanári és bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1926. máj. 6., tanácskozó
1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1926-32-ben a 
miskolci Lévay József Közművelődési Egyesület írod. Szakoszt. el­
nöke, 1934-37-ben az Egyetemes Ev. Zsinat választott tagja, a M. 
Külügyi Társ. elnöki tanácsának tagja. -  1902-03-ban az eperjesi ev. 
kollégium helyettes tanára, 1903-20-ban az iglói ev. főgimn. tanára,
1910-19-ben az eperjesi ev. jogakad. magántanára. 1919-1947 között 
a miskolci ev. jogakad.-n a m. jog- és alkotmánytört., az egyházjog 
és a tört.filozófia tanára, 1923-44-ben a jogakad. dékánja. 1914-től a 
kolozsvári, 1926-tól a debreceni egy.-en a Felvidék művelődéstört. 
c. tárgykör magántanára, 1941-től c. ny. rk. tanára, 1947-48-ban c. 
ny. r. tanára. -  Főként a felvidéki városok tört.-ével, m. protestáns 
egyháztört.-tel és egyházjogi kérdésekkel foglalkozott. 1923—44-ben 
a miskolci jogakad. almanachja, 1925-44-ben a Miskolci Jogászélet c. 
folyóirat szerk.
F. m.: Gaieotto Marzio „De egregie..." című műve, mint művelődéstörténeti kútfő 
(Bp., 1901); Báró Thököly Sebestyén és a bécsi béke (Igló, 1906); Késmárk és a Thö­
köly család (Lőcse, 1909; németül Késmárk, 1910); A szepesi szász nép (Bp., 1913); 
A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. I. (1520-1745-ig) (Bp., 
1922); A Thököly család késmárki magánföldesurasága (Miskolc, 1925); Magyaror­
szág belső állapota a mohácsi ütközet előtt (Mohácsi Emlékkönyv. Szerk. Lukinich 
Imre. Bp., 1926); Kray Jakab II. Rákóczi Ferenc szolgálatában (Bp., 1927); Az 1530. 
évi augsburgi birodalmi gyűlés (Miskolc, 1930); Felsőmagyarország ág. hitv. ev. 
egyházközségének elszakítása és a szlovenszkói ág. hitv. egyház alkotmánya (Mis­
kolc, 1930; németül is); A magyarhoni evangélikus zsinatok (Bp., 1934); A középko­
ri partikuláris jogfejlődés és a selmeci városi és bányajog (Miskolc, 1934); A ma­
gyarhoni ev. egyház egyházkerületeinek beosztása történelmi és egyházjogi megvi­
lágításban (Miskolc, 1937); A késmárki céhek jog- és művelődéstörténeti jelentősé­
ge. Okirattárral (1515-1757) (Miskolc, 1941); Az árumegállító jog tartalma, gazdasá­
gi jelentősége és kulturális hivatása felsőmagyarországi városainkban (Miskolc, 
1943); A miskolci jogakadémia múltja és kultúrmunkássága (1919-1949). Kiad. 
Novák Isván (Miskolc, 1996).
írod.: Tóvári Judit-Berecz József: A jogakadémia és könyvtárának szerepe Miskolc 
kulturális életében a két világháború között (Könyvtárosi Krónika, III. Miskolc, 
1981); Stipta István: A miskolci jogakadémia működésének első évtizede (1919-1929) 
(Borsodi Szle, 1985); Stipta István: A miskolci jogakadémia működésének második 
évtizede (1929-1939) (Borsodi Szle, 1985); Stipta István: A miskolci jogakadémia mű­
ködésének harmadik évtizede (1939-1949) (Borsodi Szle, 1987); Boleratzky Lóránd:
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Harmic éve halt meg Dr. B. Gy. (Lelkipásztor, 1992); Stipta István: B. Gy., a miskolci 
jogakadémia dékánja (B. Gy.: A miskolci jogakadémia... Miskolc, 1996).
Székfoglaló: Kray Jakab, a késmárki vértanú közéleti szereplése és diplomáciai mű­
ködése II. Rákóczi Ferenc szolgálatában. Elhangzott: 1927. máj. 16. (megjelent: Bp., 
1928).
M. L.
BRUCKNER G y ő ző , »Késmárk (Szepes vm.), 1900. nov. 1., tBp., 
1980. márc. 8., kémikus. -  1919-25-ben a bp.-i műegy.-en, 1925-26- 
ban a szegedi egy.-en tanult; 1925-ben Bp.-en vegyészmérnöki, 1928- 
ban Szegeden bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1927-28-ban a berli­
ni Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként a berlin-charlotten- 
burgi műegy.-en, 1929-30-ban Fritz Pregl grazi int.-ében szerves ké­
miai kutatásokat folytatott. 1930-31-ben és 1933-34-ben belföldi kuta­
tási ösztöndíjas. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1949. okt. 31). 
1967-től a hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. tagja. A 
bp.-i egy. t. doktora (1976). Kossuth-díj (1949, 1955). -  1926-tól a sze­
gedi egy. I. sz. vegytani, majd szerves és gyógyszerész vegytani int.- 
ében tanársegéd, 1935-38-ban a szerveskémiai módszertan c. tárgy­
kör magántanára, 1937-38-ban a szegedi polgári isk. tanárképző fő- 
isk.-n a kémia tszv. tanára. 1938-tól a szegedi egy.-en a szerves kémia 
ny. rk., 1940-49-ben ny. r. tanára, 1938-49-ben a szerves és gyógysze­
rész vegytani int. ig.; 1948-49-ben a matematikai és természettud. kar 
dékánja. 1949-1973 között a bp.-i egy. szerves kémiai tanszékén egy. 
tanár, 1949-70-ben tszv. 1950-70-ben az MTA Peptidkémiai Tanszéki 
Kutatócsoportjának vezetője, 1970-től tud. tanácsadója; nyugdíjazása 
(1973) után megbízott előadó. -  A szerves kémián belül főként 
peptidkémiával foglalkozott. Felfedezte a reverzibilis N-O-acilka- 
loidok vándorlását, melynek eredményeként több, a papaverinnél 
hatásosabb gyógyszert fejlesztettek ki. A P-vitaminról (citrin) kimu­
tatta, hogy az két, már korábban is ismert flavon-glikozid keveréke. 
Felfedezte a róla elnevezett izokinolin-szintézist, megvalósította a 
diénszintézis aromás rendszerekre történő átvitelét. Ivanovics 
Györggyel izolálta és szintetikusan előállította a lépfenebacilus tok­
anyagában kimutatott B-glutaminsavat. 1959-61-ben munkatársaival 
létrehozta az adrenokortikotrop hormon szintézisét. Nemzetközileg 
is elismert tud. iskolát hozott létre.
F. m.: A dien-szintézis átvitele aromás rendszerekre. Kovács Józseffel (M. Kémiku­
sok Lapja, 1949); Szerves kémia. I—III. (Bp., 1952-65; reprint kiad. 1993).
Írod.: Beck Mihály: B. Gy. (M. Tud., 1980); Kajtár Márton: Egy tanítvány emlékezé­
sei B. Gy. 80. születésnapján (Természet Világa, 1980); Medzihradszky Kálmán: B. 
Gy. (bibl.-val; Kémiai Közlemények, 1980).
Székfoglaló: A dien-szintézis átvitele aromás rendszerekre. Elhangzott: 1947. máj. 19. 
(Kémikusok Lapja, 1949, 8. Társszerző: Kovács József).
M. L
B rUSINA, S p IRIDION, »Zára (Dalmácia), 1845. dec. 11., tZágráb 
(Horváto.), 1908. máj. 21., zoológus, paleontológus. -  1865-67-ben a 
bécsi egy. természetrajz szakos hallgatója. Az MTA tagja (1. 1891. 
máj. 8.). A zágrábi Délszláv Tud. és Művészeti Akad. tagja (1. 1870, 
r. 1874). -  1870-től Zágrábban a horvát nemzeti múzeum állattárá­
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nak tisztviselője, 1876-1901 között ig., 1878-1901 között a zágrábi 
egy.-en a zoológia ny. r. tanára. -  Főként az Osztrák-Magyar Mo­
narchia területén található pu ha testű állatok kutatásával foglalko­
zott. Tengerbiológiai kutatásai is jelentősek. Már az 1860-as években 
darwinista nézeteket vallott. A Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga 
druStva főszerk.
F. m.: Contribuzione della fauna dei molluschi dalmati (Vienna, 1866); Prinesci 
malakologiji jadradnskoj (Rád Jugoslavenske akad. znanosti i umjetnosti, 1870); 
Naravoslovene crtice sa sjevero-istocne obale Jadranskomora (Rád Jugoslavenske 
akad. znanosti i umjetnosti, 1872, 1874, 1905, 1907, 1908); Prilozi paleontologiji 
harvatskoj ili kopnene i sladkovodne terciame izkopine Dalmacije, Hrvatske i 
Slavonije (Rád Jugoslavenske akad. znanosti i umjetnosti, 1874); Die Fauna der 
Congerienschichten von Agram in Kroatien (Wien, 1884); Die Neritononta 
Dalmatiens und Slavoniens nebst allerlei malakologischen Bemerkungen (Jahr­
bücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 1884); Gragja za neo- 
gensku malakoloäku faunu Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (Zagreb, 1897); Icono- 
graphia molluscorum fossilium in telure tertiaria Hungáriáé (Zágráb, 1902).
Írod.: P. S. Pavlovié; S. B. (Ljetopis Jugoslavenske akad. zananosti i umjetnosti, 
1910); V. Kochansky-Devidé: Prilozi povijesti geoloskih znanosti. II. S. B. (Geoloáki 
vjesnik, 1975); J. Balabanic: S. B. (1845-1908) Croatian Zoologist and Darwinist 
(Periodicum biologorum, 1979); T. Gamulin: S. B. i istraiivanje Jadranskog mora 
(Rad Jugoslavenske akad. znanosti i umjetnosti, 1983), J. Balabanic: B. prorodo- 
slovac (1845-1908) (Zagreb, 1988).
Л4. L.
BUBICS ZSIGMOND, *Ozora (Tolna vm.), 1821. márc. 11., +Baden 
(Ausztria), 1907. máj. 22., művészettörténész, történetíró, г. к. főpap. 
-  1841-44-ben a bécsi Pázmáneumban, 1846-49-ben a bécsi Augusti- 
neumban végezte teológiai tanulmányait, 1844-ben Győrben pappá 
szentelték. Az MTA tagja (1. 1893. máj. 12., t. 1900. máj. 4.). Az 1896. 
évi bp.-i múvészettört. kongresszus elnöke, 1887-től a főrendiház tag­
ja. A M. Nemzeti Múzeum Tanácsának másodelnöke. -  1844-45-ben 
Magyaróvárott, 1849-ben a győri papi szeminárium segédtanára.
1849-60-ban hg. Esterházy Pál fiai mellett nevelő, tanítványaival 
többször utazgatott külföldön, eközben mindenütt tanulmányozta a 
múzeumok és képtárak anyagát. 1867-től győri szentszéki ülnök,
1871-től c. monostori apát, 1879-től rátóti prépost, 1880-84-ben nagy­
váradi kanonok és papnevelő int. rektora. 1884-87-ben országgyűlési 
képviselő és az Esterházy család javainak zárgondnoka. 1887-től ha­
láláig kassai püspök. -  Főként 17. sz.-i m. tört.-mel, ezen belül Buda 
visszafoglalásával, valamint művészettört. kérdésekkel foglalkozott. 
Rendezte és visszaszállította Mo.-ra az Esterházy család képtárát, 
rendezte a bp.-i egy. könyvtár és nemzeti múzeum metszet- és kép- 
gyűjteményét. Tájképeket és aprólékosan kidolgozott csendéleteket 
festett. Jelentősebb műveit a bp.-i nemzeti galéria és a kassai múzeum 
őrzi. A mintegy 1000 darabból álló holicsifajansz-gyűjteményét a 
bp.-i Iparművészeti Múzeumnak adományozta.
F. m.: Magyarországi várak és városoknak a m. n. m. könyvtárában létező fa- és réz­
metszetei (Bp., 1880); A középkori miniature festészetről (Bp., 1883); Comaro Fri­
gyes velencei követnek jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és 
visszavételéről. Kiad., ford., bev. (Bp., 1891); Az Esterházy-család története (Bp., 
1894); Esterházy Pál Mars Hungaricusa (Bp., 1895); A miniature-festészetről (1899).
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írod.: Hajnóczi József: A B.-ügy (Bp., 1906); Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd B. Zs. t. 
tag felett (Bp., 1908); Karsai Ervin: B. Zs. püspök emlékezete (Kassa, 1909). 
Székfoglaló: Esterházy Pál Mars Hungaricusa. Elhangzott: 1895. márc. 11. (kivonat­
ban: Akad. Ért., 1895).
M. L.
BUCHBÖCK G u s z t á v , *Pozsony (Pozsony vm.), 1869. febr. 15., 
+Bp., 1935. okt. 1., kémikus. -  1896-ban bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett a bp.-i egy.-en. 1905-07-ben állami ösztöndíjjal W. Nemst 
göttingeni és W. Ostwald lipcsei laboratóriumában folytatott kutatá­
sokat. Az MTA tagja (1. 1907. máj. 3.). 1907-től a M. Chemikusok Egye­
sületének egyik alelnöke, 1914—18-ban a M. Természettud. Társulat 
Kémia-Ásványtani Szakoszt. elnöke. -1896-1902 között a bp.-i egy.-en 
Than Károly mellett tanársegéd, 1902-09-ben adjunktus, közben a bp.-i 
belvárosi reálisk.-ban két és fél évig a vegytan tanára. 1904-09-ben a 
bp.-i egy.-en az általános kémia magántanára, 1908-09-ben a III. sz. ké­
miai int.-ben helyettes, 1909-től ny. rk. tanár, 1914-től ny. r. tanár, 
1909-től a III. sz. kémiai int. ig. -  A fizikai kémia egyik mo.-i úttörője. 
Hosszú időn keresztül használatos módszert dolgozott ki az ionhidra- 
tizáció vizsgálatára. Jelentősek reakciókinetikai vizsgálatai; összefüg­
gést állapított meg a reakciósebesség és a belső súrlódás között. 1926-
35-ben a M. Chemiai Folyóirat társszerk.
F. m.: A carbonylsuffid hydrolytes bomlásának sebességéről (Bp., 1896); Az ion-el­
mélet (Bp., 1903); Physikai-chemiai mérőmódszerek (Bp., 1922).
írod.: Mérei Kálmán: B. G. (Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 1935); Széki Tibor: 
B. G. (A M. Gyógyszertud. Társ. Ért.-je, 1935); Gróh Gyula: Serlegbeszéd (Bp., 
1938); Lengyel Béla: B. G. (A Kis Akadémia 1899-1941. Bp., 1941); Lengyel Béla: B.
G. emlékezete (Kémiai Közlemények, 1969); Szabó Zoltán: Emlékezés B. G.-ra (Ké­
miai Közlemények, 1969).
M. L.
BUCZY EMIL, ^Kolozsvár (Kolozs vm.), 1782. máj. 16., tKolozsvár, 
1839. okt. 28., író., r. k. pap. -  1799-től Kassán filozófiát, 1801-től Ko­
lozsváron jogot tanult, 1803-ban belépett a piarista rendbe, melyből
1805-ben kilépett. Ezután Bécsben tanult teológiát, majd pappá szen­
telték. 1833-ban csillagászatot tanult a bécsi egy.-en. Az MTA tagja (1. 
1832. márc. 9.). -  1803-05-ben a besztercei és a kolozsvári gimn.-ban 
tanított. Bécsből való hazatérése után Nagyszebenben a retorika taná­
ra. 1816-tól a gr. Komis és a br. Splényi családnál nevelő, 1821-33-ban 
a gyulafehérvári papnevelő int.-ben az erkölcstan és a homiletika ta­
nára, 1833-tól kanonok és a gyulafehérvári csillagvizsgáló vezetője, 
egyidejűleg a papnevelő int.-ben az egyháztört. és a jog tanára. -  A
19. sz. elejétől levelezett Kazinczy Ferenccel és Döbrentei Gáborral. 
Kazinczy biztatására kezdett verselni, de igazi költői tehetsége nem 
volt. Jelentős szerepet játszott az Erdélyi Múzeum c. folyóirat megala­
pításában, melyben versei és tanulmányai jelentek meg. Az időmérté­
kes verselés egyik erdélyi úttörője, a m. nyelvű tud. esztétika egyik 
első művelője. Magvas, de nehézkes stílusú esztétikai tanulmányai (a 
görög tragédiáról, az ízlésről stb.) jobbára feledésbe merültek. 
írod.: Lázár Béla: B. E. élete és Írod. munkássága (Bp., 1888); Csetri Lajos: B. E. tanul­
mányai (Cs. L.: Egység vagy különbözőség? Bp., 1990); Sz. Szabó László: Egy fele­
désbe merült erdélyi polihisztor esztétikai nézetei (B. E. ízléselmélete) (Erdélyi Tü­
kör, 1996). M.L.
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BUDAI Éz SAIÁS, T ér [Szilágypér] (Közép-Szolnok vm.), 1766. 
máj. 7., tDebrecen (Bihar vm.), 1841. júl. 14., ref. püspök, történész, 
klasszika-filológus. -  A debreceni ref. kollégiumban tanult. 1792-ben 
a göttingeni egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1794-ig Hol­
landiában és Angliában járt. Az MTA tagja (t. 1831. febr. 15.). -  1794- 
ben a debreceni koll.-ban hittud.-t, tört.-et, latin és görög nyelvet taní­
tott. Nagy klasszikus műveltségével és lenyűgöző tudásával nagy ha­
tást gyakorolt tanítványaira, köztük Csokonai Vitéz Mihályra. 1808- 
ban a hittud. tanára, e minőségében adta ki teológiai könyvét, a 
Propaedeumata címűt, melyért a göttingeni egy. hittudori címmel tisz­
telte meg. 1813-ban egyházkerület főjegyzővé, 1821-ben Debrecen lel­
készévé, 1822. aug. 9-én a tiszántúli egyházkerület szuperintenden­
sévé választották. -  A református iskolák 1807. évi tantervének és ok­
tatási rendszerének (Ratio Institutionis) a szerzője. Sokat tett a kora­
beli latin nyelvű oktatás helyett a m. nyelvű oktatás bevezetéséért, 
több m. nyelvű tankönyvet írt, m. térképeket nyomattatott, iskolai 
kézikönyveket adott ki és latin klasszikusok jegyzetekkel ellátott mű­
veit jelentette meg. 1828-ban részt vett a M. Tudós Társ. alapszabály­
zatának kidolgozásában. A hazai klasszika-filológia úttörője. Fő mű­
ve, a Magyarország históriája, az első tudományos értékű m. történeti 
munka. Az 1. kötet a mohácsi vészig, a 2. Buda visszafoglalásáig, a 3.
1812-ig tárgyalja a m. tört.-t, sok forrásközléssel. Kiadta bátyja, ~ Fe­
renc: Polgári Lexicon, magyar történelmi családok tára (1-3., Nagyvárad,
1804-05) c. összeállítását. A református énekeskönyv 23. dicséretének 
szerzője.
F. m.: Commentatio de causis Culturae... (Göttingen, 1794); Közönséges história... 
1-3. (Debrecen, 1800-08); Régi tudós világ históriája (Debrecen, 1802); Deák nyelv 
kezdete példákban (Debrecen, 1804, 7. kiad. 1851); Oskolai magyar új átlás (Debre­
cen, 1804); Magyarország históriája. I—II. (Debrecen, 1805-12); Deák tör'sökszók 
magyar jelentéseikkel együtt (Debrecen, 1809); Régi római vagy deák írók élete 
(Debrecen, 1814); Propaedeumata Theologiae Christianae (Debrecen 1817); Kegyes 
öröme és reménysége a hív alattvalóknak (Debrecen, 1828).
írod.: Akad. Ért. (1841. 1. köt.); M. Tud. Akad. Évkönyvei (6. köt.); M. Tudós Társa­
sági Névkönyv (1842); Borzsák István: B. É. és klasszika-filológiánk kezdetei (Bp., 
1955); Bajkó Mátyás: B. É. (M. Pedagógia, 1966); A Debreceni Református Kollégi­
um története. Főszerk. Kocsis Elemér (Bp., 1988).
B. Ma.
BUDAY KÁLMÁN, T écs (Baranya vm.), 1863. okt. 13., +Bp., 1937. 
nov. 17., orvos, patológus. —  László bátyja. 1886-ban a bp.-i egy.-en 
orvosi oklevelet szerzett, 1894-95-ben állami ösztöndíjjal a bécsi és a 
berlini egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1913. ápr. 24., r. 1931. máj.
15.). A M. Pathológusok Társ. és a Bp.-i Orvosegyesület elnöke és t. 
tagja. A szegedi (1933) és a debreceni (1937) egy. t. doktora. -  1886-
90-ben a bp.-i egy. kórbonctani int.-ében gyakornok, 1890-től az I. sz. 
sebészeti klinikán műtőorvos, gyakornok, majd tanársegéd. 1895-től 
a kolozsvári egy.-en a kórbonctan és kórszövettan helyettes tanára,
1896-ban magántanára, 1896-1913 között ny. r. tanára és a kórboncta­
ni int. ig.; az orvostud. kar dékánja. 1914-1934 között a bp.-i egy.-en a 
kórbonctan és kórszövettan ny. r. tanára és az I. sz. kórbonctani int.
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ig.; 1917-18-ban az orvostud. kar dékánja. -  Feltárta egyes baktériu­
mok kórokozó szerepét, így a róla elnevezett Eubacterium budayi né­
ven szereplőét is. Jelentős eredményeket ért el a szájüreg és a tüdő 
üszkös gyulladása, a lymphogranulomatosis és a tuberkulózis kór­
bonctani területén.
F. m.: A csontok és ízületek gümőkórja (Bp., 1895); Zur Kenntnis der abnormalen 
postmortalen Gasbildung. (Zbl. Bakt., 1898); Az orvostudományok fejlődéséről 
(Kolozsvár, 1906); Kórboncolástan. Veszprémy Dezsővel. I—II. (Bp., 1914-15; 3. átd. 
kiad. 1928-29); A vaslerakódások jelentősége a Banti-kóros lépdaganatokban 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1917); Az agyvelői cysticercus racemosusról 
(Orvosi Hetilap, 1924); Az anaemiák kórbonctana (Bp., 1928); A lympho­
granulomatosis kórbonctana és kórszövettana (Bp., 1930); A constitutive szerepe a 
rheumás betegségek kezelésében (Bp., 1931); A lymphogranuloma-sejtek szerkeze­
téről (Bp., 1933); A gümőkór alaki tulajdonságai (Bp., 1936).
írod.: Balogh Ernő: B. K. (Orvosi Hetilap, 1937); Baló József: Koloman B. (Szeged, 
1938); Balogh Ernő: In memóriám K. B. (Orvosképzés, 1938); Balogh Ernő: Nagy ta­
nítómesterünk, B. K. emlékezete (Orvostört. Közlemények, 1965).
Székfoglaló: A  vaslerakódások jelentősége a Banti-kóros lépdaganatokban. Elhang­
zott: 1916. nov. 13. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1917); A lympho­
granuloma-sejtek szerkezetéről. Elhangzott: 1933. márc. 13. (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1934).
M. L.
BUDAY LÁSZLÓ, *Pécs (Baranya vm.), 1873. okt. 27., +Bp., 1925.
márc. 7., statisztikus.----Kálmán öccse, Babits Mihály unokaöccse.
1897-ben államtud. doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az 
MTA tagja (1. 1914. máj. 7.). A M. Fajegészségügyi és Népesedéspoli­
tikai Társ. alelnöke, a Területvédő Liga elnökségi tagja. 1922-25-ben a 
M. Statisztikai Társ. alapító elnöke. -  1896-97-ben az Ország-Világ 
segédszerk, 1897-től a központi statisztikai hivatal tisztviselője, 
1914-től miniszteri tanácsosi rangban, 1918-20-ban helyettes államtit­
kárként ig., 1920-tól haláláig a bp.-i műegy. közgazdasági oszt.-án a 
statisztika és az agrárpolitika ny. r. tanára. -  Nemzetgazdasági kérdé­
sekkel, demográfiával és gazdaságstatisztikával foglalkozott. Verse­
ket és elbeszéléseket is írt. A Revue de la Société Hongroise de Statistique 
c. folyóirat, 1922-24-ben a Közgazdasági Szle szerk.
F. m.: Statisztika (Bp., 1906); Községi reform és községi háztartás (Bp.-i Szle, 1913); 
Népünk műveltsége (Bp.-i Szle, 1915); Népünk halandósági viszonyai (Bp., 1917); 
Magyarország gazdasági egysége (Bp., 1918; eszperantóul és franciául 1919; ango­
lul 1920); The Economic unity of Hungary and the nationalities (Bp., 1918); Ma­
gyarország háborús vesztesége (Bp., 1920); A megcsonkított Magyarország (Bp., 
1921; angolul, franciául és németül 1922; 2. kiad.: Magyarország küzdelmes évei, 
1923); Agrárpolitika (Bp., 1922); A statisztika munkaköre (Bp., 1923); A statisztika el­
mélete és története (Bp., 1923); Utazás Magyarország körül (Bp., 1925; angolul, fran­
ciául, németül és olaszul is); Hátrahagyott írásai. Bev. Thirring Lajos (Bp., 1935). 
írod.: Laky Dezső: B. L. élete és munkássága (Közgazdasági Szle, 1925); Heller Far­
kas: B. L. (Bp.-i Szle, 1925); Kovács Alajos: B. L. emlékezete (M. Statisztikai Szle, 
1925); Thirring Lajos: Néhány adat B. L. munkásságáról és irodalmi hagyatékáról 
(M. Statisztikai Szle, 1927); Laky Dezső: Emlékbeszéd B. L.-ról (M. Statisztikai Szle, 
1928); Kovács Alajos: B. L. r. tag emlékezete (Bp., 1935); Krassó Sándor: Dr. B. L. 
(Pécsi Műszaki Szle, 1981).
Székfoglaló: Népünk műveltsége. Elhangzott: 1915. jan. 11. (Bp.-i Szle, 1915; kivonat­
ban: Akad. Ért., 1915).
M. L.
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BUDENZ JÓZSEF, ’Rasdorf (Württemberg, Németo.), 1836. jún.
13., tBp., 1892. ápr. 15., nyelvész. -  1854-58-ban a marburgi és a 
göttingeni egy.-en tanult, 1858-ban Marburgban bölcsészdoktori ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20., r. 1871. máj. 17.). Az 
Orosz Tud. Akad. 1., a Finn írod. Társ., a tartui Észt Tudós Társ. tagja, 
a párizsi filológiai társ. t. tagja. Az MTA Nagyjutalma (1878). -  
Göttingenben egy m. teológussal megismerkedve kezdett érdeklődni 
a m. nyelv sajátságai iránt. 1858-ban Hunfalvy Pál hívására Mo.-ra 
jött; gyorsan és olyan fokon megtanult magyarul, hogy tanulmányait 
is magyarul írta. 1858-60-ban a székesfehérvári ciszterci gimn.-ban a 
német és a görög nyelv helyettes tanára. 1861-től az MTA könyvtárá­
ban segédkönyvtáros. 1868-tól a pesti egy.-en a m.-ugor összehason­
lító nyelvészet magántanára, 1872-től haláláig az összehasonlító 
urál-altaji nyelvészet ny. r. tanára. -  A m . nyelvtud. finnugor 
isk.-jának megalapítója. Heves vitát folytatott a m. nyelv török erede­
te mellett érvelő Vámbéry Árminnal. 1879-től haláláig a Nyelvtud. 
Közlemények szerk.
F. m.: Török-magyar nyelvhasonlítás és hasonlító magyar-altáji hangtanról (Akad. 
Ért., 1861); Csuvas tanulmányok (Pest, 1862-63); Cseremisz tanulmányok (Pest, 
1864); Khivai tatárság (Pest, 1865); Erdei- és hegyi-cseremisz szótár (Pest, 1866); 
Ugrische Sprachstudien. I—II. rész (Pest, 1869-70); Rövid finn nyelvtan (Bp., 1873; 2. 
bőv. kiad. 1880; átd. Szinnyei József., 10. kiad. 1940); Magyar-ugor összehasonlító 
szótár (Bp., 1873-81); Moksa- és erza-mordvin nyelvtan (Bp., 1876); Über die Ver­
zweigung der ugrischen Sprachen (Göttingen 1876); Felelet. Nyelvészeti észrevéte­
lek Vámbéry Ármin „A magyarok eredete" c. munkájára (Bp., 1883); Az ugor nyel­
vek összehasonlító alaktana. 1/1-3. (Bp., 1884-94); Egy kis visszhang Vámbéry Ár­
min űr válaszára (Bp., 1886); A mandsu nyelv alaktana rövid vázlatban (Bp., 1887; 
reprint kiad. 1977); Rövid mongol nyelvtan (Bp., 1887); Adalék a jurák-szamojéd 
nyelv (Akad. Ért., 1890).
írod.: В.-Album. Szerk. Simonyi Zsigmond (bibl.-val; Bp., 1884); Munkácsi Bernât: 
B. J. emlékezete (Bp.-i Szle, 1896); Zsirai Miklós: B. J. (Bp., 1936); Petz Gedeon: Ada­
lékok B. J. életéhez (Nyelvtud. Közi., 1936); Krompecher Bertalan: Reguly, Hun­
falvy, B. és nyelvészeti irodalmunk megindulása (Bp., 1937); Rubinyi Mózes: B. J. 
(Bp., 1947); Веке Ödön: B. J. (M. Tud., 1957); Rubinyi Mózes: B. J. életéhez (Nyelv­
tud. Közlemények, 1957); Lakó György: B. J. (Bp., 1980); Bogoly József Ágoston: 
Der Begründer der finnisch-ugrischen vergleichenden Sprachwissenschaft: J. B. 
(Hungarian Studies, 1993); Hajdú Péter: В. és a Kalevala (M. Nyelv, 1994). 
Székfoglaló: Török-magyar nyelvhasonlítás és hasonlító magyar-altaji hangtanról. 
Elhangzott: 1862. jan. 13. (Akad. Ért. A Nyelv- és Széptud. Oszt. Közleménye, 
[1861-1862]).
M. L
BUDÓ ÁGOSTON, ’Bp„ 1914. márc. 4., +Bp., 1969. dec. 23., fizikus. 
-  1936-ban matematika-fizika szakos tanári és bölcsészdoktori okle­
velet szerzett a bp.-i egy.-en; 1936-37-ben belföldi kutatási ösztöndí­
jas a bp.-i műegy.-en, 1937-38-ban Bp. székesfőváros ösztöndíjával a 
Collegium Hungaricum tagjaként a berlini Kaiser Wilhelm Institut 
für Physikben végzett kutatásokat, részben P. J. W. Debye mellett. Az 
MTA tagja (1. 1950. dec. 2., r. 1960. ápr. 14., elnökségi 1961. ápr.
14-1967. máj. 5.), az MTA Matematikai és Fizikai Tud.-ok Oszt. titká­
ra (1964. máj. 14-1969. dec. 23.), az MTA Szegedi Akad. Biz. elnöke 
(1961-69). 1950-től az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád me-
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gyei Csoportja és a Fizikai Szakbiz. elnöke. Kossuth-díj (Kovács Ist­
vánnal megosztva, 1951). -  1938-39-ben a bp.-i múegy. fizikai int.- 
ben díjtalan tanársegéd, egyidejűleg a bp.-i Dohány u.-i iparosta- 
noncisk.-ban és az Eötvös József Gimn.-ban óraadó. 1939-41-ben a 
bp.-i egy. gyakorlati fizikai int.-ében tanársegéd, 1940-től a moleku­
lák fizikája c. tárgykör magántanára. 1941—19-ben a szegedi polgári 
isk. tanárképző főisk.-n fizikatanár, 1940—15-ben a Tanítóképzőint. 
Tanárjelöltek Apponyi-kolléiumában szakvezető tanár, 1949-50-ben 
a debreceni egy.-en az elméleti fizika ny. r. tanára. 1950-től a szegedi 
egy. kísérleti fizikai tanszékének tszv. egy. tanára; 1958-60-ban a ter­
mészettud. kar dékánja, 1960-tól az MTA Lumineszcencia és Félveze­
tő Tanszéki Kutatócsoport vezetője. -  Eleinte spektroszkópiával fog­
lalkozott, Berlinben a poláris molekulákat tartalmazó oldatok nagy- 
frekvenciás elektromos térben való viselkedését vizsgálta. A II. vh. 
után érdeklődése a molekuláris lumineszcencia felé fordult, megha­
tározta a valódi lumineszcencia jellemzőit, majd a lumineszcencia 
m inden területén jelentős eredményeket ért el, ennek következmé­
nyeként intézete szegedi iskola néven nemzetközi hírnevet szerzett. 
Tudományszervezői és oktatói munkássága is jelentős.
F. m.: A triplett molekulatermékről és a triplett sávok intenzitásáról (Bp., 1936); 
Intensitätsverteilung in den Quartett-Dublett-Banden. Kovács Istvánnal (Zeitschrift 
für Physik, 1940); Molekulaszínképek. Kovács Istvánnal (Bp., 1948); Mechanika 
(Bp., 1951; 4. kiad. 1965); Dipól folyadékok dielektromos relaxációjáról (Az MTA 
Matematikai és Fizikai Oszt. Közleményei, 1952); Theoretische Mechanik (Berlin, 
1956; 5. kiad. 1969); The Influence of Secondary Fluorescence on the Emission 
Spectra of Luminiscent Solutions. Ketskeméty Istvánnal (Journal of Chemical 
Physics, 1956); Vizsgálatok a molekuláris lumineszcencia köréből (M. Fizikai Folyó­
irat, 1961); Investigation of the Fluorescence Yield of Solutions (Proceedings of the 
International Conference on Luminiscence. Bp., 1968); Kísérleti fizika. Mátrai Ti­
borral, Pócza Jenővel. I—III. (Bp., 1970-77; 13. kiad. 1995).
írod.: Ketskeméty István: B. Á. (M. Tud., 1970); Hajduska István: B. Á. (Fizikai Szle, 
1970); Hajduska István: B. Á. (H. I.: Tudósok közelről. Bp., 1975); Tarján Imre: Em­
lékezés B. Á.-ra (Fizikai Szle, 1989); Ketskeméty István: A B.-féle lumineszcencia­
iskoláról, különös tekintettel a kutatás megszervezésére (Fizikai Szle, 1989); Kovács 
István: B. Á. molekulaspektroszkópiai és a dielektromos relaxációs jelenségekkel 
foglalkozó tudományos kutatásai (Fizikai Szle, 1989); Dombi József: 80 éves lenne 
B. A. egyetemi tanár, akadémikus (A fizika tanítása, 1994).
Székfoglaló: Dipolfolyadékok dielektromos relaxációjáról. Elhangzott: 1961. márc. 
28. (MTA Matematikai és Fizikai Oszt. Közleményei, 1952); Vizsgálatok a moleku­
láris lumineszcencia köréből. Elhangzott: 1961. márc. 28. (M. Fizikai Folyóirat, 
1961).
M. L.
BUGARSZKY ISTVÁN, *Zenta (Bács-Bodrog vm.), 1868. máj. 21., 
+Bp., 1941. márc. 3., kémikus. -  1891-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdok­
tori oklevelet szerzett, 1893-95-ben kormánytámogatással külföldi ta­
nulmányutat tett, 1896-ban W. Nernst göttingeni fizikai-kémiai int.- 
ében végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1.1899. máj. 5.). -  1890-től a 
bp.-i állatorvosi akad. (1899-től főisk.) vegytani int.-ében tanársegéd, 
1893-tól segédtanár, 1898-tól a vegytan ny. rk., 1903-13-ban ny. r. ta­
nára. 1894-től a bp.-i egy.-en az elméleti kémia magántanára, 1913— 
1938 között a kísérleti és gyakorlati kémia ny. r. tanára és a II. sz. ké­
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miai int. ig. -  A mo.-i fizikai kémia egyik úttörője. 1893-ban analitikai 
módszert dolgozott ki halogének egymás melletti meghatározására.
1897-ben elkészítette az első endoterm galvánelemet. Liebermann Leó­
val 1898-ban felfedezték a fehérjék ún. puffertermészetét. Jelentősek a 
fehérjékre, a közegnek a reakció sebességére gyakorolt befolyására, a 
bromidion és az etilalkohol meghatározására vonatkozó kutatásai. 
Bebizonyította a kémiai affinitásra vonatkozó Thomsen-Berthelot-elv 
fogyatékosságát. 1912-ben szabadalmaztatta a kátrányklorid előállí­
tására kidolgozott eljárását. 1926-34-ben a M. Chemiai Folyóirat társ- 
szerk.
F. m.: A bázisok sebességi coefficienseiről (Bp., 1891); Beiträge zur Theorie der 
wässerigen Lösungen von Salzgemischen. Liebermann Leóval (Leipzig, 1893); A 
fehérjenemű anyagoknak sósav natrium-hydroxid és natriumchlorid lekötő képes­
ségéről. Liebermann Leóval (Bp., 1898); Chemia. Liebermann Leóval (Bp., 1900; 4. 
átd., bőv. kiad. Bp., 1918); A bróm és az alkohol egymásra hatásának sebességéről. 
Kísérletek állandó hőmérsékleten (Mathematikai és Természettud. Ért., 1901); A 
közeg befolyása a reactiosebességre és a chemiai egyensúly állapota (Bp., 1905); Is­
mereteink az anyag szerkezetéről (Bp., 1907).
írod.: Bicskei József: B. 1. emlékezete (Gyógyszerészi Szle, 1941); Bitskei József-Új- 
helyi Sándor: Emlékezés B. I.-ra (Kémiai Közlemények, 1968); Szabadváry Ferenc: 
В. I. (Évfordulóink a műszaki és természettud.-okban, 1991).
Székfoglaló: A bróm és aethylalkohol egymásra hatásának sebességéről. Kísérletek 
állandó hőmérsékleten. Elhangzott: 1901. jan. 21. (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1901).
M. L.
BUGÁT PÁL, ‘Gyöngyös (Heves vm.), 1793. ápr. 12., tPest, 1865. 
júl. 8., orvos, nyelvész. -  1811-16-ban végezte orvosi tanulmányait a 
pesti egy.-en, 1819-ben orvosi, 1820-ban szemészmesteri oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17.). 1841M3-ban, 1848-50-ben 
és 1860-tól a M. Természettud. Társulat alapító elnöke, 1844-47-ben 
alelnöke. A Finn írod. Társ. t. tagja. -  1818-tól tanársegéd a sebészeti 
klinikán, 1823-24-ben orvos Bakabányán; 1824-1848 között a pesti 
egy.-en az élettan, kór- és gyógytan és a gyógyszertan ny. r. tanára,
1841-43-ban az egy. rektora. Támogatta Reguly Antalt, 1844-ben ja­
vasolta, hogy állítsanak fel számára finnugor tanszéket a pesti egy.- 
en. Elsőként tanított magyarul orvostud.-t a pesti egy.-en. Az 1848-
49-i forr.-ban Mo. főorvosa, 1849-ben követte a kormányt Debrecen­
be. Ezért 1850-ben megfosztották tanszékétől és nyugdíjjogosultságá­
tól is. Visszavonult szülővárosába, s nyelvészettel kezdett behatóan 
foglalkozni. -  A természettud., főként az orvostud. szaknyelv egyik 
legsikeresebb magyarosítója. Nyelvészeti vizsgálódásaival a m. nyelv 
finnugor voltát igyekezett bizonyítani. Nyelvújító túlzásai miatt a 
nyelvészek erősen bírálták. 1831-48-ban és 1861-64-ben a M. Orvosi 
Tár szerk. (1831-33-ban Toldy [Schedel] Ferenccel, 1833-48-ban Flór 
Ferenccel). Tiszteletére 1962-ben a Tud. Ismeretterjesztő Társulat B. 
Р.-emlékérmet alapított.
F. m.; Dissertatio inauguralis medica sistens enkephalitidem (Pest 1818); Bonctan 
(Pest, 1828); Éptan (Pest, 1830); Közönséges kórtudomány (Pest, 1830); Ma­
gyar-deák és deák-magyar orvosi szókönyv. Schedel Ferenccel (Pest, 1833); Ta­
pasztalati természettudomány. 1-11. (Pest, 1836-37); Magyarországi orvosrend név­
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sora 1840-re. Kiad. Flór Ferenccel (Pest, 1840); Természettudományi szóhalmaz 
(Buda, 1843); B. P. phonológiai eszméi (Buda, 1854).
Írod.: Toldy Ferenc: B. P. emlékezete (Bp.-i Szle, 1865); Stiller Kálmán: B. P. élete és 
művei (Bp., 1914); Tolnai Vilmos: A nyelvújítás (Bp., 1929); Magyary-Kossa Gyula: 
B. és a magyar orvosi nyelv (Orvosi Hetilap, 1927); Molnár Gizella: B. P. finnugor 
nyelvhasonlító munkássága (Bp., 1944); Németh Béla: B. P. (Bp., 1951); Gortvay 
György: Az újabb kori magyar orvosi művelődés és egészségügy története (Bp., 
1953); Vekerdi László: B. P. emlékezete (Valóság, 1965); Vladár Imre: B. P. és a 
nyelvújítás mozgalma (Orvosi Hetilap, 1978); Fülöp Lajos: B. P., a nyelvújító (Ta­
nulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Bp., 1981); Kapronczay Károly: 
B. P. emlékezete (Orvosi Hetilap, 1993); Jobst Ágnes: B. P., a magyar orvosi szak­
nyelv megújítója (Orvosi Hetilap, 1993); Szállási Árpád: „Helyesen szólni Révai, 
szépen Kazinczy, műszabatosan B. P. tanították a nemzetet." (M. Tud., 1993).
M. L.
BULLA BÉLA, "'Keszthely (Zala vm.), 1906. szept. 22., +Bp., 1962. 
szept. 1., geográfus. -  1928-ban az Eötvös Kollégium tagjaként böl­
csészdoktori , 1930-ban tört.-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 
1928-29-ben a berlini Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként 
A. Penck és N. Krebs berlini int.-ében geomorfológiai tanulmányokat 
folytatott. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., 1.
1954. jún. 19.). 1946^49-ben a M. Földrajzi Társ. alelnöke, 1949-50- 
ben miniszteri biztosa, 1952-56-ban elnöke, 1956-tól társelnöke. 1955- 
től a lengyel, 1956-tól a bécsi földrajzi társ. t. tagja. -  1929-41-ben a 
bp.-i egy. földrajzi int.-ében tanársegéd, 1936-tól a m. medence felszí­
nének alaktana c. tárgykör magántanára, 1941-44-ben az általános és 
fizikai földrajz ny. rk., 1944-50-ben ny. r. tanára, 1950-53-ban tszv. 
egy. tanára, 1941-53-ban az egy. földrajzi int. ig., 1952-től haláláig a 
természeti földrajzi tanszék tszv. egy. tanára. 1954-től haláláig az 
MTA Földrajztud. Kutatócsoportjának ig. -  Fő kút. területe a geomor­
fológia. A mo.-i modern negyedkor-kutatás megalapozója. Rámuta­
tott arra, hogy a domborzat kialakulásában a külső és belső tényezők 
egyaránt fontos szerepet játszanak, egymásra hatásukat szabályos 
időben váltakozás jellemzi; ezt a felismerését a Duna-völgy teraszai­
nak alaktani vizsgálata egyértelműen igazolta. Nagy jelentőséget tu­
lajdonított az éghajlat és a kőzetek közötti kapcsolat vizsgálatának. 
Nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket ért el a klimatikus mor­
fológia területi rendszerének kidolgozásával. 1939-43-ban a Mo.-hoz 
visszacsatolt területeken részletes földtani-felszínalaktani vizsgálato­
kat végzett. 1952-től a Földrajzi Ért. főszerk.
F. m.: A Keszthelyi-hegység földrajza (Földrajzi Közlemények, 1928); Die neuere 
ungarische Geographie (Ungarische Jahbücher, 1929); Einige Züge zum geo- 
politischen Bild des Ungarischen Beckens (Ungarische Jahrbücher, 1934); Die 
Pleistozäne Löss in Karpathenbecken (Földtani Közi., 1938); Hazai történeti földraj­
zunk múltja, jelene és feladatai (Szentpétery Imre-Emlékkönyv. Bp., 1938); Auszt­
rália és Óceánia felfedezése és meghódítása (Bp., 1938); Magyar föld, magyar sors 
(Az ezeréves Magyarország. Bp., 1939; reprint kiad. 1999); Az Alföld (Bp., 1940); A 
Magyar-medence pliocén és pleisztocénkori folyóteraszai (Földrajzi Közlemények, 
1941); A nyugati országrészek (Bp., 1941); Erdély (Bp., 1943); A természetes táj képe 
a Szovjetunióban (A Szovjetunió. Szerk. Bolgár Elek. Bp., 1946); A Kárpát-medence 
földrajza. Mendöl Tiborral (Bp., 1947; reprint kiad. 1999); A természeti földrajz új 
útjai (Hidrológiai Közi., 1950); Általános természeti földrajz (Bp., 1952); Általános 
geomorfológia (Bp., 1954); A magyar föld domborzata fejlődésének ritmusai az új­
harmadkor óta a korszerű geomorfológiai szemlélet megvilágításában (MTA
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Társadalmi-Tört. Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1956); Folyóterasz problémák (Föld­
rajzi Közlemények, 1956); Magyarország természeti földrajza (Bp., 1962); Váloga­
tott természeti földrajzi tanulmányok. Szerk. Marosi Sándor (Bp., 1968). 
írod.: Marosi Sándor: B.B. (Földrajzi Ért., 1962); Mátrai László: B. B. (M. Tud., 1962); 
Szabó Pál Zoltán: B. B. (Földrajzi Közlemények, 1962); Székely András: B. B. mun­
kásságáról (Egy. Lapok, 1981); Kakas József: Emlékezés B. B.-ra, a klimatikus mor­
fológia művelőjére. -  Kretzoi Miklós: B. B. és a földtudományok. -  Marosi Sándor: 
B. B. tudományos munkássága. -  Somogyi Sándor: B. B. földrajzi társasági és tudo­
mányszervezői tevékenysége. -  Székely András: B. B. -  az oktató (Földrajzi Közlemé­
nyek, 1982); Székely András: 75 éve született B. B. (MTA Föld- és Bányászati Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1982); Tar Ferenc: B. B. (Zalai Gyűjtemény, 18. Zalaegerszeg, 
1984).
Székfoglaló: Geomorfológiai tanulmányok a Felső-Maros völgyében és a Gyergyói- 
medencében. Elhangzott: 1947. ápr. 21.; A magyar föld domborzata fejlődésének 
ritmusai az újharmadkor óta a korszerű geomorfológiai szemlélet megvilágításá­
ban. Elhangzott: 1955. szept. 19. (MTA Társadalmi-Történeti Tud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1956. 7. köt.).
M. L.
BUNYITAY VlNCE, "Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1837. jan. 11., 
tNagyvárad (Bihar vm.), 1915. márc. 26., történetíró, r. k. pap. -
1860-ban az egri papnevelő int.-ben végezte teológiai tanulmányait, 
és pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1884. jűn. 5.). -  1860-63-ban 
Egerben az érseki irodába beosztva szolgált, nevelő, majd káplán 
volt. 1863-tól Szentjobbon, 1875-től Bélfenyéren plébános. 1879-ben 
püspöki könyvtárossá nevezték ki és megbízták a nagyváradi püs­
pökség tört. megírásával. 1893-tól váradi kanonok, 1897-től felső- 
gagyi apát, 1907-től őrkanonok, majd pápai prelátus és olvasókano­
nok. 1915. márc.-ban olchini választott püspök lett. -  Főként a váradi 
püspökség tört.-vei, valamint a műemlékek feltárásával foglalkozott. 
F. m.: Régi képek. Tárcacikkek újabbkori történelmünkből. I—II. rész (Pest, 1868-69); 
Ismeretlen apátságok (Esztergom,1880); Az egyedi apátság története (Nagyvárad, 
1880); A váradi püspökség története. I—III. (Nagyvárad, 1883-84); A mai Nagyvá­
rad megalapítása (Bp., 1885); Szilágymegye középkori műemlékei (Bp., 1887); A 
váradi káptalan legrégibb statumai (Nagyvárad, 1886); Bihar vármegye oláhjai és a 
vallási unió (Bp., 1892); Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korá­
ból. Szerk. Rapaics Rajmunddal, Karácsonyi Jánossal. I—III. (Bp., 1902-06); A gróf 
Csáky család története. Oklevéltár. Bártfai Szabó Lászlóval. I—II. (Bp., 1919); A 
váradi püspökség története. IV. Kiad., jegyz. Málnási Ödön (Debrecen, 1935). 
írod.: В. V. (Századok, 1915); Gagyi Jenő: В. V. (Tört. Szle, 1915); Karácsonyi János: 
В. V. 1. tag emlékezete (Bp., 1916).
Székfoglaló: A mai Nagyvárad megalapítása. Elhangzott: 1885. febr. 9. (Értekezések 
a Történelmi Tud. köréből. 12. köt. 6.).
M. L.
BURGER KÁLMÁN, *Aszód (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1929. 
okt. 19., +Bp., 2000. jún. 8., kémikus. -  1949-től a bp.-i egy.-en tanult, 
ahol 1954-ben gyógyszerész oklevelet szerzett. A kémiai tud. kandi­
dátusa (1958), doktora (1966). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1993. 
máj. 10.), az MTA Szegedi Akad. Biz. alelnöke. 1994-től az Accademia 
Peloritana dei Pericolanti 1. tagja. A M. Gyógyszerészeti Társ. alelnö­
ke. Széchenyi-díj (1995). -  1954-től a bp.-i egy. szervetlen és analitikai 
kémiai int.-ében tanársegéd, 1958-tól adjunktus, 1963-66-ban docens,
1968-83-ban egy. tanár. 1983-99-ben a szegedi egy. szervetlen és ana­
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litikai kémiai tanszékén egy. tanár, 1983-96-ban tszv.; az MTA 
biokoordinációs kémiai tanszéki kutatócsoport vezetője. 1987-90-ben 
az egy. rektorhelyettese. 1962-ben a stockholmi műegy.-en vendég- 
kutató; 1973-ban a stuttgarti műegy.-en, 1977-ben az East Anglia 
Egy.-en, 1981-ben Princetonban vendégprof. -  Fő kút. területei: a 
fémkomplexek képződésének és szerkezetének alapkutatási vizsgála­
ta biológiai hatású rendszerekben és kismolekulájú modelljeikben 
egyensúlyi és szerkezetvizsgáló módszerek komplex alkalmazása út­
ján; új gyógyszerhatású fémkomplexek előállítása; nagyműszeres 
szerkezetvizsgáló módszerek oldatkémiai és koodinációs kémiai al­
kalmazásának kidolgozása, ill. továbbfejlesztése.
F. m.: A mennyiségi kémiai analízis alapjai (Bp., 1973; 3. kiad. 1986); Coordination 
Chemistry. Experimental Methods (London, 1973); Organic Reagents in Metal 
Analysis (London, 1973; oroszul Moszkva, 1975); Mössbauer Spectroscopy. Vértes 
Attilával, Korecz Lászlóval (New York-Amsterdam, 1979); Solvation, Ionic and 
Complex Formation in Non-aqueous Solutions (New York-Amsterdam, 1984; oro­
szul Moszkva, 1984; japánul Tokió, 1987); Biocoordination Chemistry. Többekkel. 
Szerk. (New York-London, 1990); Rögzített folyadékok Mössbauer-spektrosz- 
kópiája (Bp., 1992); Biológiai hatású makromolekulák és kismolekulájú modelljeik 
fémion-koordinációja (Bp., 1995); The Structure of Metal Complexes of Small 
Models of Glycoproteins in Aqueous Solutions. Többekkel (Journal of Molecular 
Liquids, 1995); Mösbauer Study of A Rigid Organic Microemulsion Used as Carrier 
for Fixing a Methanolic Solution of Ascorbic Acid Complexes of Iron. Többekkel 
(Spectrochimia Acta, 1995); Az analitikai kémia alapjai (Bp., 1999).
Írod.: В. К. (Sulyok Erzsébet: Aranymosás. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal. 
Szeged, 1995).
Székfoglaló: Rögzített folyadékok Mössbauer-spektroszkópiája, új vizsgáló módszer 
az oldatkinetikában. Elhangzott: 1990. szept. 18. (Értekezések, emlékezések. Bp., 
1992); Biológiai hatású makromolekulák és kismolekulájú modelljeik fémion-koor­
dinációja. Elhangzott: 1993. szept. 21. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1995).
M. L.
BÚZA LÁSZLÓ, *Sárospktak (Zemplén vm.), 1885. febr. 8., tBp., 
1969. okt. 18., jogász. -  1904-08-ban végezte jogi tanulmányait a sá­
rospataki ref. jogakad.-n, a bp.-i, a berlini és a kolozsvári egy.-en; 
1908-ban jogtud., 1909-ben államtud. doktori oklevelet szerzett a ko­
lozsvári egy.-en. Az MTA tagja (1. 1938. máj. 6., r. 1946. júl. 24.). 
1959-65-ben a M. Jogász Szövetség elnöke. A Tiszántúli Ref. Egyház- 
ker. világi főjegyzője és tanácsbírája. -  1908-23-ban a sárospataki ref. 
jogakad. tanára, 1914-15-ben és 1921-22-ben dékánja, 1917-20-ban a 
ref. főisk. ig.-ja, 1912-től a kolozsvári egy.-en az alkotmánypolitika 
magántanára. 1923-1940 között a szegedi egy.-en a nemzetközi jog 
ny. r. tanára, 1932-33-ban a jog- és államtud. kar dékánja, 1939M0- 
ben az egy. prorektora. 1940-48-ban a kolozsvári egy.-en a nemzetkö­
zi jog ny. r. tanára, 1940-41-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 
1943-44-ben az egy. rektora. 1948-ban visszatért Szegedre, 1948-1966 
között a nemzetközi jogi tanszék tszv. egy. tanára; 1949-50-ben és
1951-54-ben az állam- és jogtud. kar dékánja. -  A mo.-i nemzetközi 
jog kiemelkedő művelője. Főként az állam, a terület, a lakosság nem­
zetközi jogi problémáival, nemzetközi szerződésekkel és szerveze­
tekkel foglalkozott. Az I. vh. előtt elsősorban közjogi és alkotmányjo­
gi kérdéseket vizsgált, az akkori hivatalosnak tekinthető tört. jogi
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irányzattal szemben a Ny-i demokráciák parlamentáris rendszere 
mellett foglalt állást. 1918 után nemzetközi joggal, különösen a nem­
zeti kisebbségek nemzetközi helyzetével, a II. vh. után a megválto­
zott nemzetközi közjog alapkérdéseivel foglalkozott.
F. m.: Államterület és területi felségjog (Bp., 1910); A miniszterek jogi felelőssége 
(Bp., 1911); A parlament szerepe az államszerződések kötésénél (Bp., 1914); A kirá­
lyi család a magyar közjogban (Sárospatak, 1918); A nemzetközi jog jogi természete 
(Bp., 1922); A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi 
egyezmények értelmében (Bp., 1930); A Nemzetek Szövetségének szerepe az al­
kalmazhatatlanná vált nemzetközi jogszabályok revíziójánál s a rebus sic 
stantibus klauzula (Szeged, 1931); A nemzetközi jog tankönyve (Bp., 1935); Dikta­
túra és kisebbségvédelem (Szeged, 1936); Az elismerés jogi természete a nemzet­
közi jogban (Bp., 1939); Bona fides és joggal való visszaélés a nemzetközi jogban 
(Szeged, 1940); A büntetés kérdése a nemzetközi jogban (Kolozsvár, 1945); Az ál­
lami határok kérdése a nemzetközi jogban (Kolozsvár, 1946); Nemzetközi jog. 
Hajdú Gyulával, Flachbarth Ernővel (Bp., 1954); A törvényesség és az igazságos­
ság a nemzetközi jogban (Szeged, 1957); A nemzetközi jogi normák kialakulásá­
nak útja (Szeged, 1963); A nemzetközi jog fő kérdései az új szellemi! nemzetközi 
jogban (Bp., 1967).
írod.: Jogi tanulmányok B. L. egyetemi tanár akadémikus oktatói működésének 50. 
évfordulójára (Szeged, 1959); Ruszoly József: Hat évtized a nemzetközi jog szolgá­
latában. B. L. nyolcvanéves (Tiszatáj, 1965); Kovács István: B. L. (M. Tud., 1970); 
Blutman László: B. L. (Jogtud. Közi., 1985).
Székfoglaló: Bona fides és joggal való visszaélés a nemzetközi jogban. Elhangzott: 
1939. febr. 13. (Acta Universitatis Szegediensis, Sectio juridico-politica 14. köt. 2.); 
Jogos és jogellenes kényszer a nemzetközi jogban. Elhangzott: 1948. máj. 10.
M .  L .
BUZÁGH ALADÁR, *Derencsény (Gömör és Kishont vm.), 1895. 
júl. 6., FBp., 1962. jan. 20., kémikus. -  1918-ban a bp.-i műegy.-en ve­
gyészmérnöki, 1921-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. 1926-27-ben a VKM támogatásával W. Ostwald lipcsei int.- 
ében végzett kolloidkémiai kutatásokat; 1928-ban Rockefeller-ösztön- 
díjjal, 1929-30-ban német alapítványi ösztöndíjjal kolloidfizikai kuta­
tásokat folytatott a berlin-dahlemi Vilmos császár Fizikai Kémiai és 
Elektrokémiai Int.-ben. Az MTA tagja (1. 1938. máj. 6., r. 1946. júl. 24., 
ig. 1946. dec. 19-1949. okt. 31.). 1945—46-ban a M. Természettud. 
Akad. tagja. Kossuth-díj (1949,1954). -  1918-19-ben Bp.-en és környé­
kén több vállalatnál és laboratóriumban (pestszentlőrinci lőszergyár, 
szappangyár, borkősavgyár, vegyvizsgáló laboratórium) gyakornok,
1919-33-ban a bp.-i egy. II. sz. kémiai int.-ében tanársegéd, 1933-40- 
ben adjunktus, 1940—44-ben az Általános Kémiai Int. laboratóriumá­
nak vezetője, a kolloidkémia c. ny. rk. tanára és a kémiai technológia 
előadója, 1944-46-ban a kolloidkémia és a kémiai technológia ny. rk.,
1946-50-ben ny. r. tanára, 1944-50-ben a Kolloidkémiai és Technoló­
giai Int. ig.; 1950-től haláláig a kolloidkémiai és kolloidtechológiai 
tanszék tszv. egy. tanára. Egyidejűleg 1931-35-ben a bp.-i tud.egy.- 
en, 1935-től a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en a mezőgazdasági 
kolloidkémia c. tárgykör magántanára. -  A mo.-i kolloidkémiai kuta­
tás megalapozója. Főbb kút. területei: a peptizációs folyamatok vizs­
gálata (ennek legfontosabb eredménye az Ostwald— féle üledéksza­
bály, 1929), a cellulóz és lignin szerkezete és ipari hasznosításuk, a ré-
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szecskák közti erőhatások és a diszperz rendszerek állandó vizsgála­
ta (Ostwald— féle kontinuitási elv), a fagyasztás hatása a diszperz 
rendszerek tulajdonságaira, a gélszerkezet öregedése.
F. m.: A kolloidok természettudományi jelentősége (Bp., 1931); Adsorption. -  
Dissolution und Peptisation (Kolloidchemisches Taschenbuch. Leipzig, 1935,1943, 
1953, 1960); Kolloidik. Eine Einführung in die Probleme der modernen 
Kolloidwissenschaft (Dresden-Leipzig, 1936); Colloid Systems (London, 1937); Az 
óriásmolekulák világa (A kémia és vívmányai. Bp., 1940); A kolloidkémiai kutatá­
sok jelenlegi irányai (Bp., 1942); Emulzió és emulgáló szerek (Bp., 1943); Kolloidika. 
A kolloidkémia és kolloidfizika kézikönyve. I—II. (Bp., 1946-49; 2. kiad. 1951-52; 
szlovákul Bratislava, 1958-61); A kolloidika praktikuma (Bp., 1954; 2. kiad. Bp., 
1962; szlovákul Bratislava, 1958).
írod.: Lengyel Béla: B. A. (M. Tud., 1962); Komáromy Istvánné: B. A. (M. Kémiku­
sok Lapja, 1962); Tar Ildikó: B. A. (Bp., 1995); Kőrösné Fraknóy Veronika: B. A. 
(1895-1962) helye és szerepe a magyar kolloidkémia történetében (M. Kémikusok 
Lapja, 1997).
Székfoglaló: Az adszorpciós rétegek szerkezete és az adhézió folyékony közegben. 
Elhangzott: 1938. dec. 12. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1939); Heterogen 
katalízisre vonatkozó vizsgálatok. Elhangzott: 1947. febr. 17. (M. Kémikusok Lapja, 
1947).
M. L.
BUZSÁKI GYÖRGY, Kaposvár (Somogy vm.), 1949. nov. 24., or­
vos, neurofiziológus. -  1974-ben a Pécsi Orvostud. Egy .-en végzett. 
Az orvostud. kandidátusa (1984). Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.).
J. D. French Alapítvány Díja (1986), Pierre Gloor-díj (1997), Cortical 
Discover Díj (2001). -  1975-88-ban a Pécsi Orvostud. Egy. Élettani 
Int.-ében tanársegéd, adjunktus, 1984-85-ben a Lundi Egy.-en (Svédo.) 
vendégkutató, 1986-90-ben Kaliforniai Egy. (San Diego) idegtud. tan­
székén társprof. 1990-95-ben a Newark-i Rutgers Egy. Molekuláris és 
Viselkedési Idegtud. Központ vez. prof. -  Fő kút. területe a memória 
fiziológiai alapjai, különös tekintettel a neuronhálózati oszcillációk 
szerepére. Elsőként írta le a hippocampalis EEG genezisének sejtszin­
tű alapjait, az előrecsatolásos gátlás és az éleshullámok mechanizmu­
sát, valamint vizsgálta a neuronális szinkronizációk közötti hasonló­
ságot egészséges és epilepsziás agyban. A Neuroscience rovatszerk., a 
Neuron, a Journal of Neuroscience, a Behavioral Neuroscience, a Behavioral 
Brain Research, a Hippocampus, az Epilepsia, a Neuroscience Research 
Communications, a Restorative Neurology and Neuroscience és a The 
Thalamus szerk.biz. tagja.
F. m.: Az állatok tanulása (Bp., 1984); Temporal Coding in the Brain. Társszerk. 
(Heidelberg, 1994); A two-stage model of memory trace formation: A role for 
„noisy" brain states (Neuroscience, 1989); High frequency network oscillation in 
the hippocampus. Társszerző (Science, 1992); Inhibitory CAl-CA3-hilar region 
feedback in the hippocampus. Társszerző (Science, 1994); Temporal structure in 
spatially organized neuronal ensembles: a role for intemeuron networks. J. J. 
Chrobakkal (Current Opinion in Neurobiology, 1995); Interneurons of the 
hippocampus. Freund Tamással (Hippocampus, 1996); Firing rates of hippocampal 
neurons are preserved during subsequent sleep episodes and modified by novel 
awake experience. Többekkel (Proceedings of the National Academy of Sciences, 
2001); Theta oscillations in the hippocampus (Neuron, 2001). 
trod.: Chicurei M.: Windows on the brain (Nature 412, 2001).
Székfoglaló: Információ tárolása az idegrendszerben. Elhangzott: 2002. márc. 19.
B. Ma.
с
C h o l n o k y  J e n ő , "Veszprém (Veszprém vm.), 1870. júl. 23., +Bp.,
1950. júl. 5., földrajztudós. -  1892-ben a bp.-i műegy.-en mérnöki,
1903- ban a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1896-98- 
ban állami ösztöndíjjal hidrográfiai és geográfiai kutatásokat folyta­
tott Kínában. Az MTA tagja (1. 1920. máj. 5., tanácskozó 1949. okt. 31., 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1898-tól a M. Földrajzi Társ. titká­
ra, 1905-től főtitkára, 1914-1944 között elnöke. A Balatoni Biz. és az 
Alföldi Biz. elnöke; a M. Meteorológiai Társ. alelnöke, majd elnöke; 
az Orsz. Természetvédelmi Tanács és 1926-44-ben a M. Barlangkuta­
tó Társ. elnöke. A bécsi, a londoni és az olasz földrajzi társ. t. tagja. -
1892-94-ben a bp.-i műegy. vízépítési tanszékén, 1894-96-ban a bp.-i 
egy. földrajzi int.-ében tanársegéd, 1898-1905 között a bp.-i egy. föld­
rajzi int.-ében adjunktus, 1902-20-ban a leíró földrajz magántanára, 
egyidejűleg az Erzsébet Nőisk. tanára. 1903-tól a bp.-i egy. magánta­
nára. 1905-19-ben a kolozsvári egy.-en az egyetemes és összehasonlí­
tó földrajz ny. r. tanára, az egy.-i földrajzi int. ig.; 1911-12-ben a böl­
csészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1912-ben gr. Teleki Pállal 
hosszabb tanulmányutat tett Amerikában. Erdély román uralom alá 
kerülésekor a román hatóságok kiutasították. Ekkor Bp.-re költözött. 
Részt vett a magyar békedelegáció dokumentumainak kidolgozásá­
ban. 1920-21-ben a Külügyminisztérium tud. oszt. főnöke és a határ­
kiigazító biz. elnöke. 1921-40-ben a bp.-i egy.-en az egyetemes föld­
rajz ny. r. tanára, az egy. földrajzi int. és szeminárium ig. -  Kínai ta­
nulmányútja során főként a hegységképződést és a folyók viselkedé­
sét vizsgálta. Részt vett a Balaton tudományos tanulmányozásában. 
A természeti földrajzon belül főként geomorfológiával foglalkozott; 
jelentősek a folyók szakaszjellegével, a futóhomok mozgástörvényei­
vel és az európai monszunjelenségekkel kapcsolatos kutatási ered­
ményei. Sikeresen művelte az emberföldrajzot, nemzetközi visszhan­
got kiváltó megállapításokat tett az öntözésnek az emberi civilizáció 
fejlődésében játszott szerepéről. A földrajzon kívül új ismeretekkel 
gyarapította a hidrológiát és klimatológiát is. Ismeretterjesztő tevé­
kenységével széles rétegek érdeklődést keltette fel a földrajz iránt. 
Mo.-on először vetített színes diaképeket, melyeket fekete-fehér dia- 
pozitívek átfestésével állított elő. Művészi színvonalú tájképeket és 
grafikákat készített. 1900-02-ben a Földtani Közi. (Lóczy Lajossal),
1904- 13-ban a Földrajzi Közlemények, 1914—40-ben a M. Földrajzi Társ.
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Könyvtára (1914-20-ban Lóczy Lajossal), 1921-22-ben a M. Földrajzi 
Értekezések szerk.
F. m.: A Balaton limnológiája (Bp., 1897; németül is); A futóhomok mozgásának tör­
vényei (Bp., 1902); A sárkányok országából. Életképek és útirajzok Khinából (Bp., 
1902); A térképek készítéséről (Földrajzi Közlemények, 1902); A levegő fizikai föld­
rajza (Bp., 1903); Folyószabályozás és talajjavítás Khinában (Bp., 1905); A hegyek 
keletkezése és pusztulása (Bp., 1905); A Balaton színtüneményei (Bp., 1906; néme­
tül is); Világegyetem. Kövesligethy Radóval (Bp., 1907); A belsőázsiai öntözések és 
a népvándorlás (Bp., 1907); A Föld hegyei és vizei (Bp., 1908); A budai hegység geo­
lógiai szerkezete (Bp., 1912); A jégvilág (Bp., 1914); Amerika (Bp., 1917); A Balaton 
hidrográfiája (Bp., 1918; németül Wien, 1920); Az új magyar határ bírálata (Bp., 
1921; angolul és franciául is); Az emberföldrajz alapjai (Bp., 1922; japánul Tokió, 
1935); Általános földrajz. I—II. (Bp., 1924); A Földfelszín formáinak ismerete (Morfo­
lógia) (Bp., 1926); A Föld titkai. I-VI. (Bp., 1921-30); Magyarország földrajza (Pécs, 
1929); A Kárpátoktól az Adriáig (Bp., 1934); Égen-földön (Bp., 1934); A Föld és éle­
te. I—V. (Bp., 1935; 2-3. kiad. 1936); Hazánk és népünk egy ezredéven át. A magyar­
ság hajdan és most (Bp., 1935); A csillagoktól a tengerfenékig. I-IV. (Bp., 1940), Uta­
zásaim, élményeim, kalandjaim (Bp., 1942); A barlangokról (Bp., 1944). 
írod.: Thirring Gusztáv: Ch. J. jubileumára (Földrajzi Közlemények, 1940); Bendefy 
László: Ch. J. (A Földgömb, 1940); Láng Sándor: A földrajzi oktatás múltja az Eöt­
vös Loránd Tudományegyetemen (Annales. Univ. Scient. Bp. Sectio Geografica, 
1970); Péczely György: Ch. J. születésének századik évfordulója (Időjárás, 1970); 
Balázs Dénes: Ch. J. szerepe a karszttudomány fejlődésében (Karszt és Barlang, 
1982); Balázs Dénes: Ch. J. kínai útinaplója (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 
1985); Balázs Dénes: Ch. J. rajzai és festményei (Érd, 1986); Horváth Árpád: Ch. J.-re 
emlékezik egykori tanítványa (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1986); Kovács 
Sándor: Tudós festőecsettel (Múzsák, 1989); Somogyi Sándor: Ch. J. és Teleki Pál 
amerikai tanulmányútja (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1989); Ch. J. és a Bala­
ton. Szerk. Czoma László, Kaján Imre (Keszthely, 1995); Ch. J. élete és munkássága 
(1870-1950). Összeáll. Vuics Tibor (Pécs, 1995); Havasné Bede Piroska: Ch. ]., a 
tömbszelvények mestere (Élet és Tud., 1995); Ajtay Ferenc: Erdély földjének kutatói 
(Természet Világa, 1995).
Székfoglaló: A Yang-cze-Kiang deltájának földrajza. Elhangzott: 1922. okt. 23.
M. L.
CHOLNOKY László , *Ozora (Tolna vm.), 1899. máj. 29., fPécs 
(Baranya m.), 1967. jún. 12., kémikus, gyógyszerész. -  1922-ben a 
bp.-i egy.-en gyógyszerészmesteri, 1924-ben gyógyszerészdoktori, 
1930-ban a pécsi egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A kémiai 
tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1960. ápr. 14.). Kossuth-díj 
(1959). — 1918-19-ben gyakornok a kunmadarasi, majd a Bp. Váci úti 
gyógyszertárban. 1924-29-ben a pécsi egy. kémiai int.-ében tanárse­
géd, 1929-40-ben első adjunktus, 1934-től a természetes vegyületek 
biokémiája c. tárgykör magántanára, 1940-től int. tanár és az orvosi 
vegytani int. vezetője. 1946-tól az orvosi vegytan ny. rk., 1948-51-ben 
ny. r. tanára. 1951-1967 között a pécsi orvostud. egy. orvosi vegytani 
int. tszv. egy. tanára, 1956-57-ben az egy. rektorhelyettese, 1961-64- 
ben rektora. -  A növényi biokémia művelőjeként nemzetközi hírne­
vet szerzett. Főként a karotinoid-színezékek kutatásával foglalkozott. 
Zechmeister Lászlóval bevezette a szerves vegyületek vizsgálatába a 
kromatográfiai módszert, melyet igen eredményesen alkalmaztak a 
különféle növényi szervek festékanyagainak igazolására és szerkeze­
tük meghatározására. Élete utolsó szakában elsősorban a karotinoi- 
dok genezisét és növényélettani szerepét kutatta.
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F. m.: Analytikai és praeparatív vizsgálatok a capsathinról (Bp., 1930); A calendula 
officinalis szirom-festéke. Zechmeister Lászlóval (Bp., 1932); Festékviaszok előfor­
dulása és vizsgálata. Zechmeister Lászlóval (Bp., 1932); Kryptoxantin előállítása 
paprikából (M. Chemiai Folyóirat, 1934); Lycopin, lycoxanthin, lycophyell (Bp., 
1937); Die chromatographische Adsorptionsmethode. Zechmeister Lászlóval (Wien, 
1937); Principles and Practice of Chromatography (London, 1943; 3. kiad. 1950); A 
kapszantin és kapszorubin szerkezete. Szabó Dezsővel, Szabolcs Józseffel (Bp., 1957); 
A Physalis Alkekengi kehelyleveleinek festékei. Szabolcs Józseffel (Bp., 1959). 
írod.: Szabolcs József: Ch. L. (M. Kémikusok Lapja, 1967); Szabó Dezső: Ch. L. (M. 
Tud., 1967); Szabó László: Ch. prof. emlékezete (Gyógyszerészet, 1968); Bruckner 
Győző: László Ch. (Acta Chimica, 1968); Kecskés Tibor: Ch. L. emlékezete (A Ter­
mészet Világa, 1979).
Székfoglaló: Karotinoidok szerkezete, biogenezise és funkciója. Elhangzott: 1965.
CHYZER K o r n él , *Bártfa (Sáros vm.), Ш 6. jan. 4., +Bp„ 1909. 
szept. 21., orvos, természettudós. -  1857-ben a pesti egy.-en orvosi,
1861-ben szülészmesteri, 1858-ban a bécsi egy.-en természetrajz sza­
kos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20.), egye­
dülállóan fiatal korban, 25 évesen. 1868-93-ban az Orsz. Közegész­
ségügyi Tanács jegyzője, 1896-1909 között a M. Biológiai Társ. Állat­
tani Szakoszt. elnöke. A M. Orvosok és Természetvizsgálók Egyesü­
letének titkára, majd alelnöke. -  1860-61-ben Pesten a M. Nemzeti 
Múzeum természetrajzi oszt. őrsegéde, egyidejűleg a pesti főreál- 
isk.-ban a természetrajz helyettes tanára, 1861-ben a M. Természet­
tud. Társulat könyvtárnoka. 1859-től a nagyváradi jogakad.-n a tör­
vényszéki orvostan, 1868-tól a pesti egy.-en a hamisított tápszerek 
vizsgálatának tana c. tárgykör magántanára. Jelentős szerepe volt a 
m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének szervezésében.
1861-69-ben Bártfán városi és fürdőorvos, 1869-1892 között Sátoral­
jaújhelyen Zemplén vm. főorvosa. 1892-től haláláig miniszteri osz­
tálytanácsosi (1892-97), c. miniszteri tanácsosi (1894-97), majd mi­
niszteri tanácsosi rangban (1897-től) a Belügyminisztérium közegész­
ségügyi ügyoszt. vezetője. -  Am. egészségügy egyik kiváló szervező­
je, jelentős érdemeket ért el a járványellenes küzdelem korszerűsíté­
sével. Zoológiái és balneológiái kutatásaival nemzetközi hírnevet 
szerzett. Jelentősen fejlesztette a mo.-i fürdőügyet, a m. fürdőügyi 
Írod. megteremtője, sokat tett a mo.-i gyógyvizek gyógyászati hasz­
nosításáért. E-Mo. flórájára vonatkozó kutatásai máig alapvető je­
lentőségűek. 1868-ban a Fürdői Lapok szerk. (Orzovenszky Károllyal, 
Felletár Emillel). Emlékére 1910-ben Ch. К.-emlékérmet alapítottak. 
F. m.: Über die Crustacenfauna Ungarns (Wien, 1858); Crustacea phyllopoda faunae 
pesthinensis. A pesti levellábú héjanczokról (Pest, 1861); Magyarország édes vizi 
halainak rendszeres átnézete (Pest, 1863); Sáros vármegye ásványvizeiről (Pest, 
1863; németül Wien, 1864); Zemplén megye közegészségügyi viszonyai (Sárospa­
tak, 1871); Emlékirat a megyei közegészségügyi szervezet s különösen a közigazga­
tási járásorvosok fenntartásának ügyében (Pest, 1871); Zárójelentés a phylloxera 
kutatásról Sátoraljaújhelyen... (Sátoraljaújhely, 1880); Adatok Zemplénmegye ter­
mészetrajzi ismeretéhez. I. Zemplénmegye halai (Igló, 1882); Magyarország gyógy­
vizeiről, azok értékéről és értékesítéséről (Sátoraljaújhely, 1882); Emlékirat az 1876. 
XIV. törvénycikk értelmében rendszeresített járásorvosi és körorvosi intézmény 
tárgyában (Sátoraljaújhely, 1882); Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei (Sá­
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toraljaújhely, 1885; németül és franciául is); Újabb adatok Zemplénmegye bogárfa­
unájához (Bp., 1885); Közegészségügyi bajaink összefüggése természettudományi 
ismereteink hiányosságaival (Sátoraljaújhely, 1886); Die Namhaften Kurorte und 
Heilquellen Ungarns und seiner Nebenländern (Stuttgart, 1887); Zemplén várme­
gye méhféléi (Bp., 1887); Az önfenntartásról (Sátoraljaújhely, 1888); Bártfa-fürdői 
emlékkönyv (Bp.-Eperjes, 1889; 2. kiad. Eperjes, 1895); Araneae Hungáriáé. 
Ladislaus Kulczynskivel. I—II. (Bp., 1891-97); Az egészségügyre vonatkozó törvé­
nyek és rendeletek gyűjteménye 1854-1894 (Bp., 1894; 3. jav. kiad. I—III. 1912); Ch. 
K. balneológiái munkái. Összegyűjt. Preysz Kornél (Bp., 1896); Elmebetegügy, iszá­
kosok menedékhelyei és védekezés a tüdővész ellen. Niedermann Gyulával (Bp., 
1897).
írod.: Preysz Koméi: Dr. Ch. K. balneológiái munkái és életrajzai (Bp., 1901); Bíró 
Lajos: Dr. Ch. K. emlékezete (A M. Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlé­
sének munkálatai, 1911); Henszelmann Aladár: Ch. K. dr. emlékezete (Bp., 1943); 
Frisnyák Sándor: Ch. К., a tudós és ismeretterjesztő (Borsodi Szle, 1964); Szállási 
Árpád: Ch. К., a közegészségügyi jogalkotó (Orvostört. Közlemények, 1987); Vida 
Mária: Ch. K. (1836-1909) és a magyar fürdőügy reformja (Orvostört. Közlemé­
nyek, 1987); Utry Attila: Ch. K. (1836-1909). Adalék egy jelentős természettudós, 
orvos és egészségügyi szervező feltáratlan munkásságához (Borsodi Orvosi Szle, 
1989); Kosa László: Fürdőélet az Osztrák-Magyar Monarchiában (Bp., 1999). 
Székfoglaló: Sáros vármegye ásványvizeiről. Elhangzott: 1863. febr. 16. (Akad. Ért. A 
Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1863).
M. L
CONCHA G y ő ző , *Marcaltő (Veszprém vm.), 1846. febr. 10., tBp.,
1933. ápr. 10., jogász. -  1864—68-ban a pesti, 1869-ben a bécsi egy .-en 
tanult, 1869-ben a pesti egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett, 
1870-ben Pesten ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1886. máj. 6., r. 
1900. máj. 4., ig. 1914. máj. 6., t. 1931. máj. 15.), másodelnöke (1922. 
máj. 11-1925. máj. 7.), a II. Oszt. elnöke (1913. ápr. 23-1919. okt. 22.). 
1916-tól a Szt. István Akad. t. tagja, 1916-22-ben a II. Oszt. elnöke, 
1922-től másodelnöke. A szegedi egy. t. doktora (1927). 1903-18-ban 
a főrendiház, 1927-től a felsőház örökös tagja. 1927-től az Orsz. Leg­
főbb Fegyelmi Bíróság tagja. Az MTA Nagyjutalma (1898). -  1869- 
70-ben segédfogalmazó, 1870-ben fogalmazó a pesti ítélőtáblán, egy­
idejűleg gr. Andrássy Gyula gyermekeinek nevelője. 1872-től a ko­
lozsvári egy.-en az alkotmány- és közigazgatási politika ny. rk., 1874— 
92-ben ny. r. tanára; 1882-83-ban és 1889-90-ben a jog- és államtud. 
kar dékánja. 1873-tól a bp.-i egy.-en a politika magántanára, 1892- 
1928 között ny. r. tanár. 1901-02-ben és 1915-16-ban a jog- és állam­
tud. kar dékánja. A Tanácsköztársaság idején (1919. márc.-júl.) nyug­
díjazták, letartóztatták, majd házi őrizetben tartották. -  A konzerva­
tív organikus államelmélet igényes képviselője, a tört.-jogi irányzat­
hoz tartozott. Felfogása nagy hatást gyakorolt a m. közjogi gondolko­
dás fejlődésére. Munkásságáról még életében vita alakult ki. Szakmai 
színvonalát, sok részmegállapításának igazát máig elismerik.
F. m.: A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való vi­
szonyában (Bp., 1877); Újkori alkotmányok. I—II. (Bp., 1884-88); A kilencvenes évek 
reformeszméi és előzményeik (Bp., 1885; új kiad. 1898); Egyéni szabadság és parla­
mentarizmus Angliában (Bp., 1888); Politikai jegyzetek. I. Alkotmánytan. II. Köz­
igazgatástan (Kolozsvár, 1891); Az államhatalmak megoszlásának elvei (Bp., 1892); 
Politika. I. Alkotmánytan, II. Közigazgatástan (Bp., 1895-1905; I. 2. kiad. 1907); A 
rendőrség természete és állása szabad államban (Bp., 1901); Pulszky Ferenc (Bp., 
1903; új, bőv. kiad. 1910); Emlékbeszéd Pulszky Ágost lev. tag felett (Bp., 1906);
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Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika (Bp., 1908); Eötvös és 
Montalambert barátsága (Bp., 1918; 2. kiad. 1922); Hatvan év tudományos mozgal­
mai között. I-II. (Bp., 1928-35).
írod.: Ünnepi dolgozatok C. Gy. egyetemi tanársága negyvenéves emlékére (Bp., 
1912); Ereky István: C. Gy. (Társadalomtud., 1922); Polner Ödön: Emlékbeszéd C. 
Gy. felett (Kecskemét, 1934); Berzeviczy Albert-Ereky István-Hegedűs Lóránt: C. 
Gy. ig. és t. tag emlékezete (Bp., 1935); Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet 
Magyarországon (Bp., 1955; 2. jav. kiad. 1980); Száméi Lajos: A magyar köz­
igazgatástudomány (Bp., 1977); A közigazgatástudomány oktatásának és tanszéke­
inek története az ELTE Jog- és Államtudományi Karán 1777-1977 között. I. (Bp., 
1977); C. Gy. (A magyar közigazgatástudomány klasszikusai 1874-1947. Szerk., 
bev. Lőrincz Lajos. Bp., 1988).
Székfoglaló: Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. Elhangzott: 1887. 
nov. 7. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 9. köt. 8.); A rendőrség természete 
és állása szabad államban. Elhangzott: 1901. ápr. 15. (Értekezések a Társadalmi 
Tud. köréből, 9. köt. 8.; kivonatban: Akad. Ért., 1901).
M. L.
CORZAN AVENDANO GÁBOR, *Szomolnok (Szepes vm), 1827. 
aug. 20., +Bp., 1903. jún. 14., matematikus. -  Bölcseletet a kassai kir. 
akad.-n, jogot az eperjesi kollégiumban tanult. 1847-49-ben a Selmec­
bányái bányászati és erdészeti akad. hallgatója, 1850-53-ban matema­
tikát és fizikát tanult a bécsi egy.-en, ahol 1854-ben matematika-fizi­
ka szakos tanári, 1868-ban a pesti egy.-en bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1864. jan. 20.). -  1853-tól a kassai főgimn. 
helyettes, 1855-től rendes tanára. 1858-ban Pesten a kir. r. k. (utóbb V. 
kér.) főgimn. tanára, 1866-tól ig.helyettese, 1867-72-ben ig. 1869-től a 
felsőbb természettan c. tárgykör magántanára a pesti egy.-en, 1872- 
1897 között a Ludovika Akad. tanára. Több középisk. matematikai 
tankönyvet írt és példatárakat állított össze. 1867-től a Tanügyi Füze­
tek szerk.
F. m.: Az elemző mértan alapvonalai (Pest, 1863); Szögmértan (Pest, 1864); Az új 
elemző mértan történeti fejlődése s alapvonalai, összefüggésben Descartes rendsze­
rével (Akad. Ért., 1865); Elemi síkmértan (Pest, 1867); A föld őstörténelme. Kovács 
Lajossal (Pest, 1868); Földünk őstörténelme (Bp., 1875); A mennyiségtan alapelvei 
(Bp., 1880); Mennyiségtani gyakorlókönyv (Bp., 1882). 
írod.: Csopey László: C. A. G. (Természettud. Közi., 1904).
Székfoglaló: Az új elemző mértan történeti fejlődése s alapvonalai összefüggésben 
[René] Descartes rendszerével. Elhangzott: 1864. nov. 28. (Akad. Ért. A Matemati­
kai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1865).
M. L.
COTEL ERNŐ, 'Salgótarján (Nógrád vm.), 1879. ápr. 23., +Bp., 1954. 
nov. 8., kohómérnök. -  1902-ben vaskohómérnöki oklevelet szerzett a 
Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akad.-n. Az MTA tagja (1.1945. 
máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj.
9.). 1952-től A műszaki tud. doktora. 1926-28-ban az Orsz. M. Bányá­
szati és Kohászati Egyesület alelnöke. 1939-44-ben a felsőház tagja. -
1902-14-ben a kaláni vas- és acélgyár mérnöke, közben (1903-04) a 
Selmecbányái akad. bányavegytani tanszékén tanársegéd. 1912-től a 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. korompai durvahengerműjé­
nek főmérnöke, 1918-tól ig. Az I. vh.-ban mérnök-hadnagy. 1923-34- 
ben a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főisk.-n a vaskohászat
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rendes tanára, 1931-32-ben rektora. 1926-34-ben a bp.-i műegy.-en a 
kovácsolható vas gyártása és a vasipari hengerlés c. tárgykör magán­
tanára. 1934-től nyugdíjazásáig a műegy. bánya-, kohó- és erdőmér­
nöki karán a vaskohászat ny. r. tanára. -  A hengerléselmélet nemzet­
közileg elismert szaktekintélye. Mo.-on (Nándorhegyen) elsőként ve­
zette be a martinkemencék automatikus ellenőrzését. Az 1920-as 
évek elején feltalált egy elliptikus szelvényű forgóaknás gázfejlesztő 
készüléket. 1946-ban szabadalmaztatta a váltakozó lángjárású 
martinkemence-tűzfejet.
F. m.: A hengerlés alatt álló vasrúd előrecsúszása (Bányászati és Kohászati Lapok, 
1910); A hengerlés Tafel-féle elméletei (Bányászati és Kohászati Lapok, 1923); Az 
acél kovácsolhatóságának határa (Bp., 1925); Der Siemens-Martin-Ofen (Berlin, 
1927); A hengerelés alapelvei (Sopron, 1928; németül is); A hengerlési munka meg­
határozása. Pattantyús-Ábrahám Imrével (Bp., 1929); Die Grundlagen des Walzens 
(Halle, 1930; 3. kiad. 1953); A nyersvasgyártás alapelvei (Sopron, 1933); A Mar­
tin-acélgyártás (Sopron, 1937); A hengerelt rúd áteresztés előtti és utáni szélességé­
nek összefüggése (Bányászati és Kohászati Lapok, 1943); A nagyolvasztó profiljá­
nak fejlődése (Bányászati és Kohászati Lapok, 1947); A vaskohászat új útjai (Kohá­
szati lapok, 1953); Az alacsonyaknás kohó (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közlemé­
nyei, 1953).
írod.: Vajk Péter: C. E. (Kohászati Lapok, 1954); Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók 
(Bp., 1958).
Székfoglaló: A nyersvasgyártó nagyolvasztó alakjának fejlődése. Elhangzott: 1945. 
okt. 29.
M. L.
CZECH JÁNOS, *Győr (Győr vm.), 1798. jűn. 20., tPest, 1854. nov.
1., történetíró. -  A győri jogakad.-n tanult, 1820-ban ügyvédi vizsgát 
tett. Az MTA tagja (1.1832. márc. 9., r. 1832. márc. 10.). -  Győrben tör­
vényszéki jegyző, 1831-től polgármester és városi főbíró, közben 
négy országgyűlésen Győr követe. 1840-ben m. nemességet kapott.
1840-től a tanulmányi központi biz. másodelnöke, 1848-tól kincstári 
levéltárig., 1854-től pénzügyi tanácsos. -  Főként kéziratokat, okleve­
leket, érmeket és egyéb tört. emlékeket gyűjtött, emellett hely tört.-tel 
foglalkozott. Győrben létrehozta az első mo.-i római kori szabadtéri 
kőtárat. Felfedezte Kinizsy Pálné Magyar Benigna m. nyelvű ima­
könyvét, a róla elnevezett Cz.-, valamint az ún. Érsekújvári kódexet.
F. m.: Győr vármegye főispánjairól (Győr, 1827); Geschichte der Stadt Raab 1271-73 
(Hormayr Archiv, 1828); Győr vármegye hajdan nemes famíliáinak emlékezete 
(Pest, 1829); Der Feldzug Hienrichs III. (Hormayr's Taschenbuch, 1830). 
írod.: Toldy Ferenc: Emlékbeszéd Cz. J. felett (T. F. összegyűjtött munkái. V. Pest, 
1872).
M. L
C z e l n a i  R udolf , ’Miskolc (Borsod, Gömör és Kishont к. e. e. 
vm.), 1932. máj. 3., meteorológus. -  1954-ben az ELTE TTK-n szerzett 
meteorológus oklevelet. A műszaki tud. kandidátusa (1966), a föld­
tud.-ok doktora (1971). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1987. máj. 8.).
1978-80-ban az Orsz. Környezet- és Természetvédelmi Tanács alelnö- 
ke. 1981-92-ben a Meteorológiai Világszervezet főtitkárhelyettese.
1985-től az Európai Művészeti és Tud. Akad. (Párizs) 1. tagja. -  1954— 
1960 között az Orsz. Meteorológiai Int. éghajlatkutató oszt.-ának
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munkatársa, 1960-63-ban a műszaki oszt. vezetője, 1964-67-ben a 
hidrometeorológia főoszt. vezetője. 1967-68-ban Kelet-Afrikában a 
Nílus vízgyűjtőjének hidrometeorológiai felmérését végezte.
1969-1973 között az Orsz. Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Központi 
Int. ig.-ja, 1974-1981 között az OMSZ elnöke. 1973-74-ben a Meteoro­
lógiai Világszervezet által koordinált globális meteorológiai megfi­
gyelőrendszer tervezését az e célra létrehozott munkacsoport vezető­
jeként irányította. 1975-től az ELTE TTK c. egy. tanára. -  Kutatásai a 
meteorológiai megfigyelőrendszerek optimalizálására és a meteoro­
lógiai adatmezők statisztikai szerkezetének vizsgálatára vonatkoz­
nak, továbbá az óceánok szerepére az éghajlat alakításában.
1984-92-ben a WMO Bulletin főszerk., 2000-től a M. Tud. főszerk.
F. m.: On the Statistical Structure of Meteorological Fields (Gerlands Beiträge zur 
Geophysik, 1966); Confidence Levels of Monthly Areal Rainfall Depths (OMSZ Ki­
sebb kiadványai, No. 38., 1972); Légkörtani alapismeretek (Bp., 1979); Climate and 
Society: The Great Plain of the Danube Basin (HASA Proc. Series, 1980); A meteoro­
lógia eszközei és módszerei (Bp., 1981); A mozgó légkör és óceán. Götz G. és Iványi 
Zs.-vel (Bp., 1983); Az Országos Meteorlógiai Szolgálat 125 éve. 1870-1995. (Bp., 
1995); A Világóceán. Modern fizikai oceanográfia (Bp., 1999).
Székfoglaló: Légköri folyamatrendszerek modellezése. Elhangzott: 1977. márc. 15. 
(Geonómia és Bányászat, 1977, 1-2); A meteorológia fejlődésének várható irányai. 
Elhangzott: 1988. ápr. 5. (megjelent: Bp., 1988).
B. K.
C zettler  Je n ő , *Jászárokszállás (Jász-Nagykun-Szolnok vm.),
1879. ápr. 2., +Bp., 1953. ápr. 23., agrárközgazdász, agrárpolitikus. -
1897-99-ben a bp.-i egy.-en, 1899-1900 között a berlini egy.-en tanult,
1901-ben államtud. doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az 
MTA tagja (1. 1922. máj. 11., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1933-tól a Szt. István Akad. r., 1947-től t. 
tagja. A Darányi Ignác Agrártud. Társ., az OMGE Közgazdasági 
Szakoszt. elnöke, 1920-tól az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alel- 
nöke, 1936-44-ben az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanács ügyveze­
tő alelnöke; a Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) társelnöke; 
a M. Statisztikai Társ. alelnöke, 1937-től a felsőház örökös tagja. -
1900-01-ben a berlini egy.-en A. Meitzen tanársegéde. 1901-04-ben a 
Földművelésügyi Minisztérium közgazdasági oszt.-án fogalmazó 
gyakornok, 1906-08-ban a törvényelőkészítő oszt. munkatársa, 1909-
14-ben a M. Gazdaszövetségnél az Amerikából visszavándoroltak 
ügyeinek referense, 1914—18-ban a Hadügyminisztérium mellett mű­
ködő Legfőbb Gazdasági Tanács tagja, egyben a Hadsereg-főparancs­
nokság gazdasági tanácsadója; egyidejűleg 1905-18-ban az Állatorvo­
si Főisk.-n a közgazdaságtan és a szociálpolitika megbízott előadója.
1918-ban miniszteri titkárként nyugdíjaztatta magát. 1918. márc.-tól a 
M. Gazdaszövetség ig.helyettese, 1918. dec.-1919. márc. között ig.
1918-tól a bp.-i egy.-en a m. mezőgazdasági politika, különös tekin­
tettel a szociális kérdésre c. tárgykör magántanára, 1918-ban a Föld­
míves Párt egyik megalapítója. A Tanácsköztársaság kikiáltása után,
1919. márc.-ban erőszakkal távolították el a feloszlatott M. Gazdaszö­
vetség éléről, ápr.-ban eltiltották egy. előadások tartásától. 1919-25-
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ben a M. Gazdaszövetség ig., 1925-től alelnöke. 1919-től a bp.-i tud. 
egy. közgazdaságtud. karán a szövetkezeti politika és szövetkezeti 
ügyvitel, 1925-től az agrárpolitika és gazdaságtört. ny. r. tanára, 
1924-25-ben a kar dékánja, 1925-től az egy. Mezőgazdaságpolitikai 
Int. ig., 1934-től a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en az agrárpoli­
tika és gazdaságtört. ny. r. tanára, 1935-36-ban az egy. rektora, 1947- 
ben nyugdíjazták. 1919-től a politikai élet aktív szereplője; 1921-30- 
ban a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt egyik vezetője, 1920- 
26-ban a jákóhalmi választóker. nemzetgyűlési, 1927-35-ben ország- 
gyűlési képviselője, 1928-35-ben a képviselőház alelnöke. 1950-ben 
az ÁVH letartóztatta, 1951-ben koholt vádak alapján 12 évi börtönre 
és teljes vagyonelkobzásra ítélték; a börtönben halt meg. 1990-ben íté­
letét megsemmisítették és pertörléssel rehabilitálták. Konzervatív 
szemléletű munkássága főleg az ország két vh. közötti agrár- és szo­
ciálpolitikai célkitűzéseit szolgálta. 1921-25-ben a Barázda szerk. és 
kiadója, 1921-1944 között a M. Gazdák Sz/éjének szerk.
F. m.: A m agyar állam mezőgazdasági szociálpolitikája (Bp., 1905); Magyar mező- 
gazdasági szociálpolitika (Bp., 1914); A Magyar Gazdaszövetség és a birtokreform 
(Bp., 1921); A porosz állam feltámadása az első francia leigázás után (Bp., 1922); 
Agrárkérdés és katolicizmus (Bp., 1923); A földmíves munkások aktuális kérdései 
(Bp., 1929); Szövetkezeti politika. Ihrig Károllyal (Bp., 1931); Agrárpolitika (Bp., 
1932); Mezőgazdasági szociálpolitika (Bp., 1932); Földbirtokpolitika (Bp., 1936); 
Az emberi gazdálkodás története (Bp., 1939; 2. kiad. 1946); Agrárpolitika. I—III. 
(Bp., 1946—47); Mezőgazdaság és szociális kérdés. Tanulmányok és parlamenti be­
szédek. Szerk., vál., bev. Tóth Pál Péter, a bibl.-t összeáll. Hídvégi Violetta (Bp., 
1995).
írod.: Tóth Pál Péter: Cz. J. és utolsó műve, az Agrárpolitika (Jászsági Évkönyv, 
1993); Tóth Pál Péter: Bevezető (Cz. J.: Mezőgazdaság és szociális kérdés. Bp., 
1995).
Székfoglaló: A porosz állam feltámadása az első francia leigázás után. Elhangzott: 
1922. nov. 13. (Magyar Gazdaszövetség, Bp., [1923]).
M. L.
CZIBERE TlBOR, ‘Tapolca (Zala vm.), 1930. okt. 16., gépészmérnök. 
-  A miskolci Nehézipari Műszaki Egy.-en (NME) szerzett gépészmér­
nöki oklevelet 1953-ban, a műszaki tud. kandidátusa (1963), doktora 
(1967), az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1985. máj. 9.). 1985-92-ben a 
Gépipari Tud. Egyesület Központi Tud. Biz.-ának elnöke. Kossuth-díj
III. fokozat (1962), Szent-Györgyi Albert-díj (1996). -  1953-56-ban ta­
nársegéd a NME matematikai tanszékén, 1956-1966 között kutatómér­
nök a bp.-i Ganz-MAVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyárnál. 
1963-68-ban az NME áramlás- és hőtechnikai gépek tanszékén tszv. 
egy. docens, 1968-tól egy. tanár. 1968-1974 között a NME Gépészmér­
nöki Kar dékánja, 1978-1986 között az egy. rektora. 1988-89-ben mű­
velődési miniszter. -  A hidromechanika és a termodinamika egyes el­
méleti kérdéseit kutatja és több évtizede egy.-en oktatja. Szűkebb kút. 
területe: vezetéses hőátviteli folyamatok számítása szilárd testekben 
fázisátalakulás mellett; súrlódásos folyadékok háromdimenziós áram­
lása határrétegekben. A hidrodinamikai szárnyrács-elméletet tovább­
fejlesztve új eljárásokat dolgozott ki, melyeket évtizedek óta az ipari 
gyakorlatban is eredményesen hasznosítanak.
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F. m.: Berechnungsverfahren zum Entwurf gerader Flügelgitter mit stark gewölbten 
Profilschaufeln. I—II. (Acta Techn. Hung., 1960); Berechnungsverfahren zum Entwurf 
radialer Schaufelgitter (Acta Techn., Hung., 1962); Über die Berechnung der 
Schaufelprofile und der Strömung um die Schaufeln von Strömungsmaschinen 
(Ingenieur Archiv, 1964); A hidrodinamikai rácselmélet két főfeladatának potenciál- 
elméleti megoldása (doktori értekezés, 1965); Síkbeli határrétegáramlások meghatá­
rozása szakadásos örvényrétegekkel (Műszaki Tud., 1977); Hidromechanika (Fizi­
kai kézikönyv műszakiaknak. Szerk. Antal I. Bp., 1980); Die Berechnung der 
turbulenten Strömung in den beschaufeiten Räumen von Strömungsmaschinen 
(Mitteilungen des Pfleiderer-lnstituts TU Braunschweig, Heft 1., 1994); Vezetéses 
hőátvitel (Miskolc, 1998).
Székfoglaló: Síkbeli határrétegáramlások meghatározása szakadásos örvényrétegek­
kel. Elhangzott: 1977. márc. 23. (Műszaki Tud., 1977, 3-4); Lökéshullámok hangse­
besség feletti gázinjektorokban. Elhangzott: 1986. ápr. 25.
B. K.
CZINÁR MÓR PÁL, *Szakolca (Pozsony vm.), 1787. nov. 3., tGyőr- 
szentmárton [Pannonhalma] (Győr vm.), 1875. febr. 10., történetíró, 
levéltáros, bencés szerzetes. -  1796-ban tért át az ev. hitről a r. k.-ra, 
1802-ben belépett a bencés rendbe. 1803-09-ben Győrben és Pannon­
halmán teológiát és bölcseletet tanult, 1811-ben pappá szentelték, 
1817-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA 
tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1809-től a nagyszombati, 1810-11-ben a győ­
ri bencés gimn. tanára, 1812-14-ben a filozófia tanára a pozsonyi kir. 
akad.-n, 1814-15-ben Pannonhalmán tanított, 1815-től a győri bencés 
gimn. tanára, 1824-26-ban ig. és bencés házfőnök Győrben, 1826-29- 
ben Pozsonyban; Győrben Deák Ferencet is tanította. 1829-43-ban 
Pannonhalmán a főapát titkára, 1843-tól könyvtáros és levéltáros, 
1870-75-ben a könyvtár ig. Rendezte a 75 ezer kötetből álló könyv­
tárt, repertóriumot készített a levéltári anyaghoz. A bencés rendi 
írókról szóló műve kéziratban maradt.
F. m.: Collectio monumentorum quae in memóriám Bibliothecae Apponianae 
custodia sunt (Pozsony, 1827); Damiani Fuxhoffer Monasterologiae regni Hungáriáé 
libri duo. I—II. (Pest, 1858-60); A Győr vármegyei Sabariáról (Akad. Ért., 1859); Fejér 
György magyarországi okmánytárának betűrendes tárgymutatója (Pest, 1866). 
írod.: Cz. M. (Századok, 1875); Ipolyi Arnold: Emlékbeszéd Cz. M. felett (Bp., 1876); 
Sörös Pongrác: Cz. M. (A pannonhalmi Szent Benedek-rend története, VI. Bp., 
1916).
Székfoglaló: Győr vármegyei Sabáriáról. Elhangzott: 1859. júl. 25. (Akad. Ért., 1859).
M. I.
C zir á k y  A n t a l  M ó z e s , gr., *Sopron (Sopron vm.), 1772. 
szept. 8., tPozsony (Pozsony vm.), 1852. febr. 22., országbíró, jogi író.
-  Fia ~ János József ig. tag. Jogi tanulmányokat végzett. Részt vett az 
MTA megalapításában (1825), az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17.). Az el­
ső m. jogászegyesület alapító tagja (1791-től). Cs. és kir. kamarás. A 
Szent István-rend közép- és nagykeresztje (1823). Az Aranygyapjas 
rend lovagja (1836). -  Fiatal korától kezdve vm.-i és orsz. tisztségeket 
viselt. 1808-ban udvari kancelláriai tanácsos, 1817-ben az udvari ka­
mara alelnöke, 1823-ban Fehér vm. főispánja lett. 1827-1839 között 
országbíró és a Kúria elnöke, közben az 1827. évi VIII. te. alapján ki­
küldött tanügyi reformbizottság elnöke. 1828-1839 között a pesti egy. 
konzervatív szemléletű elnöke. 1839-től 1848-ig az Államtanács tagja.
-  Jelentős konzervatív jogi irod.-i működése. A m. feudális közjogot
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összefoglaló műve 1840-ben eredetileg kormánymegbízásra készült, 
de királyi hozzájárulás hiányában csak 1851-ben jelent meg.
F. m.: Ordo históriáé juris civilis Hungarici (Pest, 1794); Disquisitio historica de 
modo consequendi summum imperium in Hungária a primordiis monarchiáé in 
haec tempóra (Név nélkül, Buda, 1820); Conspectus juris publici Regni Hungáriáé 
ad annum 1848. I—II. Viennae, 1851; magyarul: A magyar közjog alapelvei. Pest, 
1861).
írod.: Akad. Ért. (1859.19/3. köt.); M. Tud. Akad. Almanach (1863); Pauler Tivadar: 
Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez (Bp., 1878).
B. Ma.
CZIRÁKY JÁNOS JÓZSEF, gr., »Pest, 1818. dec. 29., tLovasberény 
(Fejér vm.), 1884. febr. 9., jogász, politikus. -  Apja ~ Antal Mózes or­
szágbíró, az MTA ig. tagja. Középiskolai és jogi tanulmányait Pesten 
végezte. Az MTA tagja (ig. 1853. márc. 16.). Cs. és kir. kamarás (1842). 
A Szt. István Társulat másodelnöke, majd elnöke. Az Aranygyapjas 
rend lovagja (1867). -  Tanulmányai befejeztével kancelláriai fogalma­
zó lett. 1843-tól a főrendi táblán az aulikus konzervatív arisztokrata­
csoport egyik vezére. 1845-48-ban a királyi tábla bírája. 1848. okt.-ben 
visszavonult a közügyektől, s csak a forr. bukása után tért vissza. 
1849-ben a pesti egy. királyi biztosa. 1854-ben a pesti kerületi főtör­
vényszék elnöke. 1860-ban Fejér vm. főispánjává nevezték ki. 1865- 
68-ban a m. főrendiház feltétlen dinasztikus hűségű másodelnöke, 
1867-től tárnokmester.
B. Ma.
CZOBOR BÉLA, »Székesfehérvár (Fejér vm.), 1852. máj. 9., +Bp., 1904. 
jan. 23., művészettörténész, régész, r. k. pap. -  1875-ben szentelték 
pappá Székesfehérvárott, 1876-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett a 
bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1881. máj. 19., r. 1899. máj. 5.). Az Orsz. 
Régészeti és Embertani Társulat oszt.elnöke, a portugál építészeti és 
régészeti társ. 1. tagja. -  1876-tól a M. Nemzeti Múzeum régiségtárának 
őrsegéde, 1978-81-ben segédőre. 1879-1897 között a keresztény műar­
cheológia és szimbolika magántanára, 1897-től c. ny. rk. tanár a bp.-i 
egy.-en. 1881-89-ben a nagyváradi r. k. papnevelő int. rektora és az 
egyházi archeológia tanára, 1889-től Bp.-en a Műemlékek Orsz. Biz. 
előadója. 1896-ban jelentős szerepet játszott a millenáris orsz. kiállítás 
tört. részének megrendezésében. Főként középkori művészettel, egy­
házi régészettel, műemlékekkel és iparművészettel foglalkozott. 1880- 
87-ben az Egyházművészeti Lap szerk.
F. m.: Magyarország középkori várai (Bp., 1877); Az egyházi művészetek hazánk­
ban (Bp., 1879); A keresztény műarchaeológia encyclopaediája. I—II. rész (Bp., 1880- 
83); A pécsi székesegyház restauratiója (Bp., 1882); A magyar szent korona és koro­
názási jelvények (Bp., 1892; 2. kiad. 1902); Egyházi emlékek a történeti kiállításon 
(Bp., 1898); A történelmi kiállítás (Bp., 1898). Árpádházi boldog Margit állítólagos 
házi oltárkája (Akad. Ért., 1901); Egyházi szerelvények Szent István korában (Bp., 
1902).
írod.: Cz. B. (Századok, 1904); Békefi Rémig: Emlékbeszéd Cz. B. r. tag felett (Bp., 
1905); Lővei Pál: Egyházi személyiségek a magyar műemlékvédelem történetében 
(Műemlékvédelmi Szle, 1993).
Székfoglaló: A pécsi székesegyház domborművei. Elhangzott: 1889. jún. 17. 
(kivonatban: Akad. Ért., 1889); Árpádházi boldog Margit állítólagos házi oltárkája. 
Elhangzott: 1901. ápr. 15. (kivonatban: Akad. Ért., 1901).
M. L.
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C z u c z o r  G ergely [Is t v á n ], *Andód (Nyitra vm,), isoo.
dec. 17., tPest, 1866. szept. 9., költő, nyelvész. -  Jobbágycsaládból 
származott. 1817-ben Pannonhalmán belépett a bencés rendbe. Ér­
sekújváron, Pannonhalmán, Győrött és Pesten tanult. Az MTA tag­
ja (1. 1831. febr. 17., r. 1836. szept. 10.). 1836-tól a Kisfaludy Társ. r. 
tagja. -  1824-től Győrött gimn. tanár, majd a rendi növendékek ta­
nára, 1829-től Komáromban gimn. tanár; 1835-37-ben az MTA 
ügyvivője és titkári aljegyzője Pesten. Világias életmóddal vádolták 
meg, ezért vissza kellett térnie Pannonhalmára, ahol 1837-38-ban 
másodkönyvtáros volt. 1838^45-ben Győrött a rendi növendékek 
tanára; 1845-től haláláig Pesten az MTA nagyszótárának szerk. 1848. 
dec. 21-én Kossuth Hír/öpjában kiadta forradalmi versét, a Riadót, 
ezért 1849. jan.-ban letartóztatták. Buda visszavételekor (1849. máj.) 
kiszabadult, de a szabadságharc leverése után 6 évi várfogságra ítél­
ték. Kufsteinben raboskodott, ahonnan 1851-ben szabadult. Tovább­
ra is a nagyszótáron dolgozott Fogarasi Jánossal, és egyidejűleg a 
Nemzeti Színház dramaturgja volt. -  Országosan az Augsburgi ütkö­
zet (1824) c. eposzával vált ismertté. Eposzok (Aradi gyűlés, Pest, 
1828; Botond, Aurora, 1833) mellett balladákat (Hunyadi, Kont, Szondi) 
és dalokat írt, melyek közül több igen népszerűvé vált (Szántó legény 
dala, Fúj, süvít a Mátra szele). A fogságban írta költészetének remekét, 
A rab c. verset. A m. romantikus nemzeti eposz egyik meg­
teremtője.
F. m.: Poétái munkái (Buda, 1836); Népies költeményei (Pest, 1854); Költemé­
nyei. Kiad. Toldy Ferenc. I—III. (Pest, 1858); A magyar nyelv szótára. Fogarasi 
Jánossal. I—VII. (Pest, 1862-74; reprint kiad. Miskolc, 1999-); Összes költői mű­
vei. Életrajzzal kiad. Zoltvány Irén. I—III. (Bp., 1899); Válogatott művei. Kiad. 
Hegedűs Géza (Bp., 1956).
írod.: Koltai Virgil: Cz. G. élete és munkái (Bp., 1885); Beöthy Zsolt: Cz. G. emlé­
kezete (Akad. Ért., 1896); György Zsigmond: Cz. G. pályája (Kolozsvár, 1903); 
Viszota Gyula: Széchenyi és Cz. G. (Akad. Ért., 1911); Viszota Gyula: Cz. G. 
kényszerű távozása Pestről (A Gr. Klebelsberg Kuno M. Tört.kutató Int. Év­
könyve, 1933); Gálos Rezső: Cz. G. győri üldöztetése (Győri Szle, 1935); Hor­
váth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai (Bp., 1955); Tóth Dezső: Két „Vörös­
marty epigon" (Írod.tört. Közlemények, 1960); Horváth Károly: Cz. G. (írod. 
tört. Közlemények, 1976); Balázs János: Cz. G. emlékezete (M. Nyelv, 1976); 
Sáfrán Györgyi: Cz. G. rabsága (Bp., 1984).
Székfoglaló: Zrednai Vitéz János, némelly tekintettel Magyarország általános 




C sá k i C s a b a , Túrkeve (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1940. nov.
13., agrárközgazda. -  1963-ban szerzett közgazda oklevelet a Marx 
Károly Közgazdaságtud. Egy.-en (MKKE). A közgazdaságtud. kan­
didátusa (1971), doktora (1981). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1993. 
máj. 10.). 1993-tól az Ukrán Mezőgazdasági Akad. és az Orosz Köz- 
gazdasági Akad., 1995-től a Grúz Mezőgazdasági Akad. tagja. 1984-
87-ben a European Association of Agricultural Economics alelnöke,
1991-94-ben az International Association of Agricultural Economics 
elnöke, majd alelnöke (1989-91 és 1994-97). Akadémiai Díj (1970), M. 
Köztársaság Csillagrendje (1991). -  1963 óta az MKKE (1990: BKE) 
mezőgazdasági tanszék, ill. az agrárközgazdasági tanszék oktatója,
1972-től egy. docens, 1982-től egy. tanár, 1991-től tszv. 1979-1985 kö­
zött az Ipari Kar dékánja, 1985-91-ben az egy. rektora. 1987-90-ben a 
Minisztertanács Tanácsadó Testületé, 1988-89-ben az MSZMP KB 
tagja. A FAO, a Világbank és az EBRD szakértője, 1991-2000 között a 
Világbank К-európai agrárügyekben illetékes vezető tanácsadója,
2000-től vezető vidékfejlesztési tanácsadója. -  Mo.-n egyik kezdemé­
nyezője a matematikai eszközökre épülő mg.-i tervezési és elemzési 
módszerek alkalmazásának. A FAO Mezőgazdaság 2000-ben c. prog­
ram keretében elsőként dolgozott ki szimulációs modellt az (akkori) 
szocialista országok mezőgazdasági fejlődésének előrejelzésére. Ki­
dolgozója az első hazai mezőgazdasági vállalati döntési játéknak. A 
rendszerváltás utáni К-európai mezőgazdaság átalakításának elméle­
ti és gazdaságpolitikai problémáival foglalkozik. Jelentős tankönyv- 
és jegyzetírói tevékenysége is. 1985-től a European Forum for Agri­
cultural Economics, az Acta Oeconomica, 1986-89-ben a Versenyképes 
mezőgazdaság c. sorozat, 1989-től a Gazdálkodás, 1986-92-ben a Közgaz­
dasági Szle, 1999-től a Quarterly Journal of International Agriculture 
szerk.biz. tagja.
F. ni.: Mezőgazdasági üzemszervezés. Többekkel (Bp., 1967); Mezőgazdasági válla­
latok gazdaságtana. Szerk. (Egy. tankönyv. Bp., 1975; 2. kiad. 1979); Szimuláció al­
kalmazása a mezőgazdaságban (Bp., 1976); Szimulációs módszerek alkalmazása a 
mezőgazdaságban (Bp., 1981; angolul 1985); Mezőgazdasági rendszerek tervezése 
és prognosztizálása (Bp., 1982); Nemzetközi fejlődés és magyar agrárpolitika. Egy 
mezőgazdasági világmodell tanulságai. Rabár Ferenccel (Bp., 1990; szerb-horvátul 
1992); Transformation of Agriculture in Central-Eastern Europa and the Soviet 
Union: Major Policy Issues in Agricultural Perspectives (Current Issues in Agri­
cultural Economics, London, 1993); Agricultural Reform in Eastern Europe and the
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USSR. Dilemmas and Strategies (The World Bank, 1994). Structural Change in the 
Farming Sectors in Central and Eastern Europe (World Bank, 2000).
Székfoglaló: Az agrárfejlődés dilemmái a rendszerelemzés tükrében. Elhangzott: 
1988. január 19. (Gazdálkodás, 1988, 6); Merre tart Közép- és Kelet-Európa mező- 
gazdasága: az átalakulás első szakaszának tanulságai. Elhangzott: 1994. márc. 31.
B. K.
C s á k i  F r ig y es , *Bp., 1921. m árc. 11., +Bp., 1977. a u g . 29., gépész-
mérnök. -  1949-ben a bp.-i műszaki egy.-en gépészmérnöki oklevelet 
szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1954), doktora (1960). Az MTA 
tagja (1. 1965. ápr. 23., r. 1976. máj. 7.), elnökségi tagja (1970. febr. 
5-1973. máj. 11.), alelnöke (1976. máj. 7-től haláláig). A moszkvai 
Energetikai Int. t. doktora (1971). A M. Elektrotechnikai Egyesület és 
a Pugwash M. Nemzeti Biz. és a World Organization of General 
Systems and Cybernetics M. Nemzeti Biz. elnöke. Állami Díj (1973). -  
1939-től szövőgyári munkás és gépkezelő Pestszenterzsébeten, 1942- 
től többször munkaszolgálatos, utolsó behívásakor megszökött és 
1945-ig bujkálni kényszerült. 1946-48-ban két bp.-i villamossági gyár 
gyakornoka, 1949-51-ben a bp.-i műegy. villamos művek és vasutak 
tanszékén gyakornok, majd tanársegéd. Aspirantúrája után 1954-től a 
Villamos Energetikai Kutatóint. tud. oszt.vezetője, 1956-tól a BME 
villamos gépek tanszékének docense, 1961-től haláláig az automati­
zálási tanszék tszv. egy. tanára. 1963-64-ben a műszaki egy. oktatási 
rektorhelyettese, 1964-69-ben rektora. Ezzel párhuzamosan 1951-től 
tanított a miskolci Nehézipari Műszaki Egy.-en, 1956-61-ben az MTA 
Automatikai Kutatólaboratóriumának tud. munkatársa, 1962-től az 
Automatizálási Kutatóint. ig.helyettese. -  Pályája elején az energiaát­
vitel és a különleges villamosgépek problémáival foglalkozott. Az
1960-as évek elejétől fő kút. területe az erősáramú ipari elektronika, 
majd az automatizálás, a folyamatszabályozás és az irányításelmélet 
volt. Az irányítástechnika-tud. egyik mo.-i megalapítója. Legjelentő­
sebb eredményeit a szabályozástechnika és a vezérléstechnika terüle­
tén érte el. 1972-től a Problems of Control and Information Theory fő- 
szerk. (B. N. Petrovval).
F. m.: Komplex számok és vektorok elektrotechnikai alkalmazása (Bp., 1952); Rö­
vidzárlati áramok gyakorlati számítása (Bp., 1954); Szabályozástechnika (Bp., 
1962); Vezérléstechnika (Bp., 1963); Egy- és többváltozós szabályozási rendszerek 
statisztikus szintézisének módszerei (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 
1966); Nemlineáris szabályozási rendszerek. Lehoczky Jánossal (Bp., 1966); Szabá­
lyozások dinamikája. Lineáris szabályozáselmélet (Bp., 1966); Automatika. Bars 
Ruthtal (Bp., 1969); Korszerű szabályozáselmélet. Nemlineáris, optimális és adap­
tív rendszerek (Bp., 1970; angolul Bp., 1972; oroszul Moszkva, 1975); Fejezetek a 
szabályozástechnikából. Állapotegyenletek (Bp., 1973); Bevezetés az automatikába 
(Bp., 1973); Vezérléstechnika. Bárki Kálmánnal (Bp., 1973); Die Zustandraum- 
Methode in der Regelungstechnik (Bp., 1973); Power Electronics. Ganszky Ká­
rollyal, Ipsits Imrével, Marti Sándorral (Bp., 1975; 2. átd. kiad. 1983); Bevezetés a di­
gitális technikába (Bp., 1977); State-Space Methods for Control Systems (Bp., 1977); 
Power Electronics. Problems Manual. Többekkel (Bp., 1979). 
írod.: Szentágothai János: Cs. F. (M. Tud., 1977); Bognár Géza: Cs. F. (bibl.-val; Mű­
szaki Tud., 1977); Szepessy Sándor: Cs. F. (Villamosság, 1977).
Székfoglaló: Egy- és többváltozós szabályozási rendszerek statisztikus szintézisének 
módszerei. Elhangzott: 1966. jan. 18. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1966).
M. L.
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CsÁKY ALBIN, gr., *Korompa (Szepes vm.), 1841. ápr. 19., tBp., 
1912. dec. 15., nagybirtokos, ügyvéd, politikus. -  Kassai és bp.-i jogi 
tanulmányai után ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (ig. 1891. máj.
7.). A M. Kárpát Egyesület elnöke. Szent Gergely-rend. A Lipót-rend 
középkeresztje (1879), valóságos belső titkos tanácsos (1887), az 
Aranygyapjas rend lovagja (1907). Sáros vm. és Szepes vm. örökös fő­
ispánja. -  1865-67-ben Deák-párti országgyűlési képviselő. 1867-
88-ban Szepes vm., valamint Lőcse, Késmárk és Gölnicbánya, az
1870-es években egyúttal Sáros vm. főispánja is. 1867-1871 között a 
16 szepesi város kerületének királyi biztosa, 1875-76-ban kerületi 
grófja. 1888-94-ben főasztalnokmester, 1888. febr.-szept.-ben főren­
diházi második elnök. A főrendiházban már 1884-ben kiállt az egy­
házpolitikai reformok szükségessége mellett (kötelező polgári házas­
ság és anyakönyvezés, a zsidók recepciója stb.). 1888. szept. 22-től
1894. jún. 10-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter. A vegyes házas­
ságok ügyében kiadott ún. elkeresztelési rendelete (1890. febr. 26.) 
közvetve megindította az egyházpolitikai harcokat és a reformok elő­
készítését. Nevéhez fűződik a kisdedóvási törvény (1891. évi XV. te.), 
az Országos Közoktatási Tanács reformja; megszigorította és a ma­
gyar nyelv ismeretéhez kötötte a tanítók képesítését; megreformálta 
az egyetemi oktatást, a magántanári intézményt, a doktori szigorla­
tok rendjét; megrendezte az első országos tornaversenyt. A Szabadel­
vű Párt országgyűlési képviselője (1894-1900). 1898-ban az ún. lex Ti­
sza miatt 31 társával együtt („disszidensek") kivált a kormánypárt­
ból, 1899-ben azonban visszalépett és a párt alelnöke lett. Főrendiházi 
elnök (1900. okt. 2-1906. febr. 19.). A szabadelvű párt vereségét köve­
tően 1906 és 1910 között nem vett részt a politikai életben. A koalíciós 
kormány bukása után a Nemzeti Munkapárt egyik vezéralakja lett. A 
király ismét kinevezte a főrendiház elnökévé (1910. jún. 18-1912. 
szept. 21.), majd 1912-ben tárnokmesterré.
M.: Cs. A. beszédei az elkeresztelési vitában (Bp., 1890).
írod.: Szüry Dénes: A miniszter; Molnár Viktor: Gr. Cs. A. élet- és jellemrajza (Bp., 
1894); Csudáky Bertalan: Cs. A. gróf (Bp., 1913); Csudáky Bertalan: Emlékezés Cs. 
A.-ra (Ferenc József nevelő intézet ér., Bp., 1915).
B. Ma.
CSÁKY KÁROLY, gr., *1783., tPest, 1846., nagybirtokos, főispán. Az 
MTA tagja (ig. 1838. szept. 5.). Cs. kir. kamarás, Szepes vm. örökös 
főispánja.
B. Ma.
CSÁKY MÓRIC, * Lőcse (Csehszlovákia), 1936. ápr. 3., történész. -  
1954 és 1963 között Bécsben és Rómában filozófiát és teológiát, 1963-
66-ban Párizsban és Bécsben tört.-et és zenetud.-t tanult. Az MTA tagja 
(külső 1998. máj. 4.). 1982-90-ben az Osztrák 18. sz. Kutatók Társ. alapí­
tó elnöke, 1988-97-ben az osztrák kutatási alap (FWF) alelnöke, 1992-
95-ben a Nemzetközi Kultúrtud. Kutatóint. alapító elnöke, az Osztrák 
Tud. Akad. r. tagja. Kunschak-díj (1968), Gindely-díj (1982), Széchényi 
Ferenc-díj (1990), Európa-díj (1994), Wilhelm Hartel-díj (1997), Kari 
von Vogelsang-díj (1998). -  Salzburgban az Egyháztört. Int. tanársegé-
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de, a Bécsi Egy. tanársegéde, docense, a Grazi Egy. osztrák tört. tszv. 
tanára. -  Kút. területe a 19-20. sz.-i m. és osztrák tört., elsősorban esz­
me-, intézmény- és vallástört., egyetemes és művelődéstört.
F. m.: Der Kulturkampf in Ungarn 1894-1895 (Wien, 1967); Von der Aufklärung 
zum Liberalismus (Wien, 1981); Die katholische Kirche in Ungarn (Wien, 1983); 
Kriterie der mitteleuropäischen Identität (Wien, 1990); Hermann Bahr Tagebücher. 
I-IV. (Wien, 1994-2000); Ideologie der Operette und Wiener Moderne (Wien, 1996; 
m.-ul Az operett ideológiája és a bécsi modernség. Bp., 1999).
B. Ma.
CSANÁDI G yörgy , "'Laibach [Ljubljana] (Ausztria), 1905. júl. 28., 
tBp., 1974. ápr. 27., mérnök, politikus. -  1927-ben mérnöki és közgaz­
dász oklevelet szerzett a bp.-i műegy.-en. A műszaki tud. kandidátu­
sa (1952), doktora (1955). Az MTA tagja (1.1958. nov. 28., r. 1970. febr. 
4.). A drezdai közlekedési főisk. (1970) és a moszkvai vasútmérnöki 
főisk. (1974) t. doktora. 1951-től a Közlekedési és Közlekedés- 
építéstud. Egyesület elnöke. Kossuth-díj (1956), Állami Díj (1973). -  
1927-29-ben a bp.-i műegy.-en tanársegéd, 1929-1944 között a MÁV 
kaposvári igazgatóságának pályafenntartási és pályaépítési mérnöke. 
1945-ben a MÁV központi üzemi biz. elnöke, 1945-47-ben pécsi üzle­
tig., 1947-49-ben a Közlekedésügyi Minisztérium vasúti műszaki fő- 
ov.-je. 1949-56-ban és 1962-63-ban a MÁV vezérig; 1956. okt.-ben a 
Nagy Imre-kormányban és 1963. dec.-től haláláig közlekedés- és pos­
taügyi miniszter, 1956. n ov-1957. máj. között közlekedés- és posta­
ügyi kormánybiztos, márc.-máj.-ban egyúttal a minisztérium megbí­
zott vezetője, 1957-63-ban a közlekedés- és postaügyi miniszter első 
helyettese, emellett 1951-63-ban a bp.-i műszaki egy., ill. az építőipari 
és közlekedési műszaki egy. vasútépítési tanszékének vezető egy. ta­
nára. Jelentős szerepet játszott a vasúthálózat újjáépítésében, a moz­
dony- és kocsipark gazdaságos kihasználásának fokozásában, vala­
mint a vasúti pályafenntartás korszerűsítésében.
F. m.: A szocialista vasút (M. Közlekedés- Mély- és Vízépítés, 1950); A vasút a ma­
gyar ipari fejlesztés szolgálatában (M. Technika, 1951); A tehervonatok menetsebes­
ségének problémái (Közlekedéstud. Szle, 1951); Vasúti üzem. Egy. tankönyv (Bp., 
1954); A közlekedéstudomány, a közlekedéspolitika és a gyakorlati közlekedés 
összefüggései a szocialista és a tőkés társadalmi-gazdasági rendszerben (MTA Mű­
szaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1960); A nemzetközi közlekedéspolitika elméleti 
és gyakorlati problémái (Műszaki Tud., 1970).
írod.: Bognár Géza: Cs. Gy. (M. Tud. 1974); Frisnyák Zsuzsa: Vezérigazgató és mi­
niszter. Cs. Gy. a MÁV élén (História, 1996).
Székfoglaló: A közlekedéstudomány, a közlekedéspolitika és a gyakorlati közleke­
dés összefüggései a szocialista és a tőkés társadalmi-gazdasági rendszerben. El­
hangzott: 1959. jún. 5. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1960); A nemzetkö­
zi közlekedéspolitika elméleti és gyakorlati problémái. Elhangzott: 1970. júl. 1. 
(Műszaki Tud., 1970).
M. L.
CSÁNKI DEZSŐ, "Füzesgyarmat (Békés vm.), 1857. máj. 18., tBp., 
1933. ápr. 29., történész, levéltáros. -  1879-ben tört.-földrajz szakos 
tanári, 1880-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy .-en. Az 
MTA tagja (1. 1891. máj. 8., r. 1900. máj. 4., ig. 1925. máj. 7.), másodel­
nöke (1931. máj. 15-1933. ápr. 29.), a II. Oszt. elnöke (1919. okt. 22-
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1931. máj. 15.). 1928-tól a Lengyel Tud. Akad. külső r. tagja. 1908-tól a 
M. Néprajzi Társ. alelnöke, 1917-től ügyvezető alelnöke és t. tagja,
1909-32-ben a M. Tört. Társulat ügyvezető első alelnöke, 1933-tól t. 
tagja; a M. Földrajzi Társ. alelnöke és t. tagja; 1922-24-ben és 1931—
32-ben az Orsz. M. Gyűjteményegy. alelnöke. 1927-32-ben a felsőház 
tagja. Az MTA Nagyjutalma (1901), Corvin-koszorú (1930). -  1881- 
ben az OSZK-ban napidíjas, 1881-től a M. Orsz. Levéltárban fizetés 
nélküli gyakornok, 1881-82-ben fizetéses gyakornok, 1882-86-ban le­
véltári tiszt, 1886-tól fogalmazó, 1893-tól allevéltárnok, 1904-13-ban 
orsz. levéltárnok, 1912-13-ban a levéltár megbízott vezetője. 1913—
19-ben mint orsz. főlevéltárnok miniszteri osztály tanácsosi címmel a 
levéltár vezetője, 1919-ben a Tanácsköztársaság idején nyugdíjazták;
1919. aug.-tól főig., helyettes államtitkári, 1924-től államtitkári cím­
mel, 1932-ben nyugdíjazták. -  1911-12-ben kezdeményezte az orsz. 
levéltár új épületének megépítését; ennek érdekében 1905-ben és
1907-ben Ausztriában, Német- és Olaszo.-ban tanulmányozta a levél­
tárak építését és berendezését. 1914-től vezetésével folyt az építkezés, 
majd 1918-tól a levéltár berendezése és 1923-ban megnyitása. Meg­
szervezte a levéltár diplomatikai oszt.-át. 1912-től Bp. székesfőváros 
megbízásából vezette a főváros tört.-ére vonatkozó középkori okleve­
les anyaggyűjtést. Az I. vh. után jelentős szerepet játszott a tud.politi- 
kában. Kutatóként Mo. tört.-i földrajzára vonatkozóan alkotott mara­
dandót. 1923-tól a Levéltári Közlemények, 1926-tól a M. Kir. Orsz. Levél­
tár Kiadványai c. sorozat szerk.
F. m.: Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában (Bp., 1880); I. Mátyás udvara 
(Bp., 1884); Rajzok Mátyás király korából (Bp., 1887; 2. kiad. Bp., 1903); Magyaror­
szág történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I—III., V. (Bp., 1890-1913; reprint 
kiad. 1985); Árpád és az Árpádok. Többekkel. Szerk. (Bp., 1907); A nemzeti szel­
lemről a magyar történelemben (Századok, 1911); Az új magyar és úgynevezett kö­
zös címerekről (Bp., 1916); Bars vármegye középkori várai (Klebelsberg-Emlék- 
könyv. Bp., 1925); Budapest történetének okleveles emlékei. Kiegészítette, kiad. 
Gárdonyi Albert (Bp., 1936).
írod.: Domanovszky Sándor: Cs. D. (Századok, 1933); Dőry Ferenc: Dr. Cs. D. (Le­
véltári Közlemények 1933); Cs. D. ig. és r. tag emlékezete (Pápa, 1933); Hóman Bá­
lint: Cs. D. (H. B.: Történetírás és forráskritika. Bp., 1938); Ember Győző: Cs. D. em­
lékezete (Békési Élet, 1974); Sashegyi Oszkár: Cs. D. Egy tudós életpályája a polgári 
kori Magyarországon (Békési Élet, 1982).
Székfoglaló: Kőrösmegye a 15. században. Elhangzott: 1892. ápr. 4. (Értekezések a Tör­
téneti Tud. köréből 15. köt. 12.; kivonatban: Akad. Ért., 1892); Mátyás király mint vá­
rosépítő. Elhangzott: 1904. jan. 11. (Századok, 1904; kivonatban: Akad. Ért., 1904).
M .  L
CSÁNYI DÁNIEL, 'Nagybánya (Szatmár vm.), 1820. jan. 20., +Deb- 
recen (Bihar vm.), 1867. jan. 20., matematikus, mérnök. -  A debreceni 
ref. főisk.-n, majd jogot a kassai kir. akad.-n tanult, ezután a bécsi 
Polytechnikum hallgatója, ahol főként vízépítéstant tanult. Az MTA 
tagja (1. 1863. jan. 13.). -  1843-ban a pozsonyi országgyűlésen rövid 
ideig gr. Széchenyi István titkára, majd 1848-ig mérnökként a Tisza 
szabályozásánál működött. 1848 végétől főhadnagy, toborzótiszt a 
15. huszárezrednél, 1849. máj .-tói századosként a komáromi vár mér­
nökkaránál szolgált, vezette az erődítési munkálatokat, aug.-tól a vár 
átadásáig (okt.) őrnagyi rangban. 1849. okt.-től a debreceni ref. kollé-
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gium fizikatanára; 1851-ben a szabadságharcban való részvétele mi­
att 12 évi várfogságra ítélték, de 1857-ben kiszabadult. 1861-ben or­
szággyűlési képviselő; 1861-től a debreceni ref. kollégiumban a mér­
tan és a csillagászat tanára. Politikai és tud. cikkei főként folyóiratok­
ban jelentek meg.
F. m.: A számtan elemei (Debrecen, 1859); Rövid tájékozás a mértan rendszere felett 
(Akad. Ért., 1865).
Székfoglaló: Rövid tájékozás a mértan rendszere felett. Elhangzott: 1863. okt. 19. 
(Akad. Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1864).
M. L
CSÁNYI VILMOS, *Bp., 1935. máj. 9., biológus, biokémikus, etoló- 
gus. -  Az ELTE TTK-n szerzett vegyész oklevelet 1958-ban. A bioló­
giai tud. kandidátusa (1965), doktora (1970). Az MTA tagja (1. 1995. 
dec. 18., r. 2001. máj. 7.). 1994-től az Európai Tud. és Művészeti Akad. 
(Salzburg) tagja. 1990-től a M. Etológiái Társ. elnöke, 1993-1999 kö­
zött a M. Biológiai Társ. alelnöke. -  1958-tól a BOTE (1969: SOTE) Or­
vosi Vegytani Int. munkatársa, 1964—73-ig adjunktusa, 1973-tól az 
ELTE TTK etológiái tanszék alapító tszv. egy. tanára, 1993-tól a poszt­
graduális etológiái kurzus programvezetője. -  Kút. területe: bioké­
mia, etológia, humánetológia, evolúció. Biokémiai kutatásaival a bak­
teriális fehérjeszintézis egyes szabályozó elemeit derítette fel.
1973-tól a halakon végzett magatartás-genetikai, majd etológiái vizs­
gálataival új genetikai módszereket dolgozott ki genetikailag homo­
gén haltörzsek előállítására. Etológiái munkásságának nemzetközileg 
elismert eredménye az ún. kulcsingerek szerepének kimutatása a ta­
nulási és a ragadozófelismerési folyamatokban. Kidolgozta az evolú­
ció általános elméletét, amely a biológiai evolúció mellett pszicholó­
giai, kulturális és technikai folyamatokra is értelmezhető. Jelentős tu­
domány-népszerűsítő tevékenysége is. 1999-ben az év ismeretterjesz­
tő kutatója, a Nagykutya csillagképben csillagot neveztek el róla.
1973-tól az Élet és Tud., 1989-től az Acta Biologien Hungarica, 1993-
96-ban a World Future: Journal of General Evolution szerk.biz. tagja.
F. m.: The regulation of penicillinase sysnthesis. Jacobi G. és Straub F. В.-vei (Bio- 
chim. Biophys. Acta, 1967); Sejtbiológia (Bp., 1970; 2. kiad. 1976); Magatartás­
genetika (Bp., 1977); Az evolúció általános elmélete (Bp., 1979; angolul 1982; romá­
nul 1986); Neurogenetics (Int. Rév. Neurobiol., 1984); Evolutionary Systems and 
Society: A General Theory (Durham, 1989); How genetics and learning make a fish 
an individual: a case study on the paradise fish. (Perspectives in Ethology. Vol. 10. 
Behaviour and Evolution. (New York, 1993); Etológia (Egy. tankönyv. Bp., 1994); 
Organization, function, and creativity in biological and social systems (Szerk. К. E. 
Boulding és E. L. Khalil: Evolution, Order and Complexity. London, 1996); Viselke­
dés, gondolkodás, társadalom: etológiái megközelítés (Bp., 1994); Az emberi termé­
szet: humánetológia (Bp., 1999).
Székfoglaló: Viselkedés, környezet, gének -  etológiái tanulmányok. Elhangzott: 
1997. jan. 21. (Székfoglalók, 1995-1998. IV. köt. Bp., 2000); Az ember és a kutya vi­
selkedési analógiái. Elhangzott: 2001. dec. 6.
В. К.
CSAPLÁR BENEDEK GÁSPÁR, *Dunaszerdahely (Pozsony vm.), 
1821. jan. 3., +Bp., 1906. aug. 19., irodalomtörténész, történész, piaris­
ta szerzetes. -  1836-ban belépett a piarista rendbe; 1841-43-ban Ко-
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lozsvárott bölcseletet és klasszika-filológiát, 1843-45-ben Nyitrán,
1845-46-ban Pozsonyszentgyörgyön teológiát tanult, 1846-ban pappá 
szentelték. Az MTA tagja (1. 1886. máj. 6.). 1887-től a Szt. István Tár­
sulat Tud. és írod. Oszt. tagja. -  1837-41-ben Privigyén, Podolinban, 
majd Besztercén elemi isk. tanító. 1846-tól Kolozsváron, 1848-tól Bu­
dán, 1849-50-ben Magyaróvárott gimn. tanár. 1851-ben megismerke­
dett Ipolyi Arnolddal, akinek jelentős segítséget nyújtott mitológiai 
kutatásaihoz. 1851-től a lévai, 1852-től a nyitrai, 1853-67-ben a szege­
di piarista gimn. tanára, 1867-70-ben a tatai piarista gimn. ig. 1870-től 
rendje történetírójaként Bp.-en élt, közben 1874-75-ben Vácott taní­
tott. -  Különböző témájú tört., irod.tört. és pedagógiai cikkeit, tanul­
mányait folyóiratokban közölték. Műveinek többsége Karcsanyéki 
Gáspár álnéven jelent meg.
F. m.: Buzgó óhajtás nemzeti hagyományaink, különösen a tájszógyűjtés ügyében 
(Pest, 1858); Emlékeztetés Dugonics András munkás pályájára (Szeged, 1861); A 
magyarországi kegyes tanítórend történetének tervrajza (Pest, 1871); Bírálati észre­
vételek Bánóczi Józsefnek „Révai Miklós élete és munkái" című jutalmazott pálya­
művéről (Bp., 1879); Révai Miklós élete. I—IV. (Bp., 1881-89; az V. kötet nem jelent 
meg); Cs. B. vegyes dolgozatai (Bp., 1891); Szabó István emlékezete (Bp., 1892); A 
Horányi Elek tervezte „Hazafiúi magyar társaság" (Bp., 1899); A hellén keresztény 
archaeologiai tevékenység újabb eredményei (Bp., 1900).
írod.: Prónai Antal: Cs. B. emlékezete (Bp., 1907); Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd Cs. 
B. tag fölött (Bp., 1908); Nyers Lajos: Cs. B. (Magyar piaristák a XIX. és XX. század­
ban. Bp., 1942).
Székfoglaló: A magyar irodalomnak három előkelő mecénása II. József korában. El­
hangzott: 1887. nov. 7.
M . L
CSÁSZÁR Á k o s , *Bp., 1924. febr. 26., matematikus. -  Nagybátyja 
Császár Elemér irodalomtörténész, akadémikus. A Pázmány Péter 
Tud.egy.-en 1947-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári és 
bölcsészdoktori oklevelet. A matematikai tud. kandidátusa (1952), 
doktora (1954). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 11.), a Ma­
tematikai és Fizikai Oszt. elnöke két ciklusban (1973-1976, 1990- 
1993), 1993-99-ben az MTA Matematikai Oszt. elnöke, 1980-85-ben a 
Köznevelési Elnökségi Biz. elnöke. 1997-től a Közép-európai Tud. és 
Művészeti Akad. tagja, 1971-1992 között a Nemzetközi Banach Köz­
pont tud. tanácsának tagja és elnöke (1976-1979). 1966-1980 között a 
Bolyai János Matematikai Társulat főtitkára, 1980-90-ben elnöke.
1990- tői tb. elnöke, 1975-től a TIT, ill. BIT József Attila Szabadegy. ta­
nácsának elnöke. Akadémiai Jutalom (1962), Kossuth-díj (1963), a 
Munka Érdemrend arany fokozata (1984), M. Köztársasági Érdem­
rend középkeresztje (1994). -  1948-50-ben a BME-re beosztott közép- 
isk. tanár, 1950-51-ben az ELTE-n egy. adjunktus, 1951-52-ben a 
BME-n tszv. int. tanár. 1950-től az ELTE TTK munkatársa, 1952-től az 
analízis alkalmazásai tanszék tszv. egy. docense, majd az analízis 
tanszék tszv. egy. tanára (1957-1983, 1986-1992), 1996-tól prof. 
emeritusa. 1955-től az MTA Matematikai Kutatóint.-ben dolgozik,
1957-től tud. munkatárs, 1970-től főmunfcatárs, 1972-1991 között 
oszt.vezető. -  Kút. területe: valós függvénytan (ezen belül az egy 
vagy többváltozós függvények szerkezete), topologikus struktúrák
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elmélete, pl. szimultán kiterjesztésének vizsgálata. Az ún. intem 
függvény fogalmának bevezetője, az új általános tér (ún. szintopogén 
terek) elméletének kidolgozója. 1958-tól az Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis Sectio Mathematica, 1976-1990 között a 
Matematikai Lapok szerk.
F. m.: Analízis. 2-3. (Egy. jegyzet. Bp., 1960); Fondements de la topologie générale 
(Bp-Párizs, 1960; angolul 1963; németül 1963); Bevezetés az általános topológiába 
(Bp., 1970; angolul 1978); Extensions of quasi-uniformities (Acta Math. Acad. Sei. 
Hung., 1981); Valós analízis. 1-2. (Egy. tankönyv. Bp., 1983-1984); Simultaneous 
extensions of screens (Coll. Math. Soc. J. Bolyai, 1989); Iliadis absolutes for arbitrary 
spaces (Acta Math. Hung., 1991); General absolutes of topological spaces (Acta 
Math. Hung., 1991); D-completions of Pervin-type quasi-uniformities (Acta Sei. 
Math., 1993); Simultaneous extensions of Cauchy structures (Acta Math. Hungar., 
1994); On a problem of simultaneous quasi-uniform extension (Acta Math. Hung., 
1999).
Székfoglaló: Szintopogén csoportok. Elhangzott: 1970. máj. 28. (Syntopogene 
gruppen. I. Matematische Nachrichten, 1969); Kvázi uniform terek bővítése. El­
hangzott: 1979. nov. 14.
B. K.
CSÁSZÁR E l e m é r , *Bp., 1874. aug. 27., tBudakeszi (Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm.), 1940. júl. 3., irodalomtörténész. -  1896-ban m.-latin 
szakos tanári, 1897-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i 
egy.-en. Az MTA tagja (1. 1909. ápr. 29., r. 1922. máj. 11., ig. és 1.1938. 
máj. 6.). 1913-tól a Kisfaludy Társ. tagja, 1920-tól alelnöke, 1937-től el­
nöke. 1920-tól a Petőfi Társ. tagja, majd alelnöke. 1902-04-ben a Bp.-i 
Philologiai Társ. másodtitkára, 1935-től t. tagja, 1934-től a M. Paeda- 
gógiai Társ. t. tagja. 1920-22-ben az Orsz. M. Színművészeti Tanács 
ügyvezető alelnöke, majd elnöke, 1929-40-ben a Kir. M. Egy. Nyom­
da alelnöke, 1934-től az Orsz. írod. és Művészeti Tanács tagja. Cor- 
vin-koszorú (1930). -  1896-97-ben a Bp., VII. kér. főgimn., 1897-től az 
I. kér. főgimn., 1908-18-ban a középisk. tanárképző int. gyakorló- 
gimn. tanára. 1908-tól a bp.-i egy.-en a m. Írod.tört. magántanára, 
1916-tól c. ny. rk. tanára, 1918-19-ben a pozsonyi, 1919-23-ban a Bp.- 
re menekült pozsonyi egy.-en a m. Írod.tört. ny. r. tanára, 1922-23- 
ban a bölcsészettud. kar dékánja. 1923-tól haláláig a bp.-i egy.-en a m. 
Írod.tört. ny. r. tanára, 1937-38-ban a bölcsészettud. kar dékánja. -  Ki­
terjedt munkásságát erős konzervativizmus és pozitivizmus jellemzi. 
Főként a 18-19. sz.-i m. irod. tört.-ével foglalkozott. 1905-13-ban az 
Egyet. Phil. Közi. (Láng Nándorral), 1914-40-ben az Irod.tört. Közlemé­
nyek (1914—22-ben Szilády Áronnal), 1914-ben a Kisfaludy Társ. Nemzeti 
Könyvtára (I-VI. Beöthy Zsolttal, Négyesy Lászlóval), 1920-ban a M. 
Múzsa (Pékár Gyulával), 1925-40-ben az Irod.tört. Füzetek, 1926-37-ben 
a Régi M. Könyvtár c. sorozat, 1936^0-ben a Koszorú c. folyóirat szerk.
F. tn.: Verseghy Ferenc élete és művei (Bp., 1903); A magyar regényirodalom a XIX. 
században (Bp., 1908); Bessenyei akadémiai törekvései (Bp., 1910); Kisfaludy Sán­
dor (Bp., 1910); Garay János (Bp., 1912); Katona Lajos emlékezete (Bp., 1912); Ányos 
Pál (Bp., 1912); A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században (Bp., 1913); 
Batsányi János (Bp., 1913); Vértesi Arnold (Bp., 1914); Tóth Kálmán (Bp., 1915); 
Bárd Miklós lyrája (Bp., 1915); Orczy Lőrinc (Bp., 1916); Shakespeare és a magyar 
költészet (Bp., 1917); Arany János (Bp., 1917; 2. kiad. 1926); A magyar irodalom fej­
lődése (Bp., 1919); A magyar regény története (Bp., 1922; 2. kiad. 1939); A magyar 
irodalmi kritika története. I. (Bp., 1925); A magyar hunmondák kérdésének mai ál­
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lása (Bp., 1925; 2. kiad. 1926); A Zalán futása (Bp., 1926); Arany János képzelete 
(Bp., 1927); A magyar irodalomtörténet százéves fejlődése (Bp., 1928); Irodalmunk 
nemzeti jellege (Bp., 1929); A középkori magyar vers ritmusa (Bp., 1929); Rákóczi a 
magyar költészetben (Bp., 1935); A Petőfi Társaság hatvan éve a magyar irodalom 
szolgálatában. Havas Istvánnal (Bp., 1936).
írod.: Kéky Lajos: Cs. E. (Írod.tört. Közlemények, 1940); Kornis Gyula: Cs. E. (Bp.-i 
Szle, 1940); Herczeg Ferenc: Cs. E. (Bp., 1941); Halasy-Nagy József: Emlékezés Cs.
E. -re (írod.tört. Közlemények, 1942); Kornis Gyula: Irodalomtörténet és irodalmi 
kritika. Cs. E. (K. Gy.: Tudós fejek. Bp., 1942); Farkas Gyula: A magyar szellem fel- 
szabadulása (Bp., 1943); Havas István: Cs. E. (H. I.: Akikkel találkoztam. Bp., 1944); 
Bóka László: Cs. E. (Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp., 1962).
Székfoglaló: Bessenyei [György] akadémiai törekvései. Elhangzott: 1909. nov. 2. (Ér­
tekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 21. köt. 7.; kivonatban: Akad. Ért., 1910). 
Az irodalmi kritika. Elhangzott: 1923-ban (kivonatban: Akad. Ért., 1923).
M. L
CSÁSZÁR E l e m é r , *Gige (Somogy vm.), 1891. dec. 6., +Bp., 1955. 
aug. 7., fizikus. -  Tanulmányait a bp.-i és a berlini egy.-en végezte, 
1914-ben a bp.-i egy.-en matematika-fizika szakos tanári, 1918-ban 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1928., máj. 18., 
tagsága bírósági ítélet alapján törölve). 1927-38-ban a M. Természet­
tud. Társulat másodtitkára, 1927-28-ban könyvtámoka. -  1921-38- 
ban a bp.-i egy. gyakorlati fizikai int.-ében tanársegéd, majd adjunk­
tus, 1924-től a „sugárzástan" c. tárgykör magántanára. 1930-34-ben a 
bp.-i egy. közgazdaságtud. karon, 1934-től a bp.-i műszaki és gaz­
daságtud. egy.-en a gazdasági fizika magántanára, 1935-től a műegy. 
mezőgazdasági oszt.-án a gazdasági fizika c. tárgykör meghívott elő­
adója. 1938-tól a pécsi egy. orvostud. karán a fizika ny. rk., 1940-től 
ny. r. tanára, 1942-43-ban az orvostud. kar dékánja; 1946-ban a val­
lás- és közoktatásügyi miniszter állásából elbocsátotta. 1948-ban poli­
tikai okokból bebörtönözték; kiszabadulása után néhány évig a bp.-i 
Medicor-gyárban dolgozott. -  Főként kvantumelmélettel, a fekete su­
gárzással (ezen belül a Röntgen-sugárzással), a fajhővel, statisztikai 
mechanikával és termodinamikával foglalkozott. Kvantumelméleti 
munkássága azonban téves feltevésre épült, ugyanis a fénykibocsátás 
és fényelnyelés elemi folyamatát a kvantumelmélet mellőzésével pró­
bálta magyarázni. Jelentősebb és maradandóbb kísérleti fizikai és ok­
tatási tevékenysége. 1935-ben készüléket szerkesztett a röntgensu­
gárzás mérésére.
F. m.: A fekete sugárzás újabb elméleti és kísérleti vizsgálata (Pápa, 1918); A Planck- 
féle sugárzási formula kísérleti fényelektromos úton (Bp., 1923); Periodikus rend­
szerek adiabatikus invariánsai (Mathematikai és Természettud. Ért., 1927); A kvan­
tumelmélet (Bp., 1930); A röntgensugárzás technikai alkalmazása (Természettud. 
Közi., 1931); A szívműködés vizsgálata Röntgen-sugárral (Természettud. Közi., 
1934); A röntgensugárzás és gyakorlati alkalmazása (Bp., 1934); A rövidhullámú 
gyógykezelés fizikai alapelvei (Bp., 1936); A sugarak világa (Bp., 1937); Anyagvizs­
gálat rádiumsugarakkal (Természettud. Közi., 1937); Az elektronmikroszkóp (Pécs, 
1942); A fekete sugárzás törvényei (Bp., 1943); Újabb orvosi röntgenkészülékek és 
röntgenlámpák (Bp., 1943).
írod.: Makra Zsigmond: Cs. E. (Évfordulóink a műszaki és természettud.-okban, 
1991).
Székfoglaló: Vizsgálatok az új kvantumelmélet köréből. Elhangzott: 1929. júl. 3. 
(Mathematikai és Terrnészettud. Ért., 1929).
M .  L
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CSÁSZÁR F e r e n c , »Zalaegerszeg (Zala vm.), 1807. júl. 7., +Kere- 
pes (Pest-Pilis-Solt vm.), 1858. aug. 17., költő, jogász. -  1822-ben belé­
pett a bencés rendbe, 1824-ben azonban kilépett. 1824-től mint pap­
növendék Győrben, Veszprémben és a pesti központi papnevelő int.- 
ben tanult, de 1824-ben innen is kilépett, ezután jogot tanult Pesten és 
Zágrábban. 1830-ban jogtud. doktori oklevelet szerzett a pesti egy.- 
en, 1833-ban ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1.1832. márc.
9., t. 1847. dec. 23.), ügyésze (1853. márc. 14-től). 1845-től a Kisfaludy 
Társ. r. tagja. -  1830-tól a fiumei gimn. m. nyelv- és irod.tanára, 1832- 
től a fiumei kormányszék tisztviselője, 1833-tól Fiume város patrícius 
tanácsosa; 1836-37-ben a váltó, kereskedelmi és tengeri konzulátusi 
törvényszéknél tisztviselő. 1840-től a pesti váltótörvényszék ülnöke,
1846—49-ben a Hétszemélyes Tábla bírája. Batsányi Jánossal folytatott 
levelezése miatt az 1840-es években rendőri megfigyelés alatt állt.
1850-től Pesten ügyvéd, emellett irod.-mal foglalkozott. -  Az ún. sza­
lonköltészet művelője; kevés eredetiséget mutató, de csiszolt formájú 
versei közül szonettjei és matrózdalai váltak népszerűvé. Hevesen tá­
madta Petőfi költészetét és az irod. népiességet. Az olasz irod. egyik 
első népszerűsítője, Dante műveiből először ford, magyarra. Jogász­
ként főleg váltó- és csődjogi tanulmányokat írt. 1850-ben a Pesti Napló 
(alapító), 1855-58-ban a Divatcsarnok (alapító), 1857-58-ban a Tör­
vénykezési Lapok, 1855-57-ben a M. Hölgyek Naptára szerk.
F. m.: Sonett koszorú (Fiume, 1831); Grammatica ungherese (Pest, 1833); Váltójogi 
műszótár (Buda, 1840); Cs. F. költeményei (Pest, 1841; 2. bőv. kiad. 1846); Utazás 
Olaszországban. I—II. (Buda, 1844); Görög-római mythologiai szótár (Pest, 1844); 
Cs. F. beszélyei. I—II. (Pest, 1846); A magyar csőd törvénykezés rendszere (Pest, 
1846); Az adós személye meg nem ítélhető (Pest, 1848); A magyarországi bírósági 
szervezet (Pest, 1850; 2. kiad. 1851); Alighieri Dante Új élete. Ford. (1-2. kiad. Pest, 
1854); Őszi lombok (Pest, 1857); Olasz költőkből. Ford. (Pest, 1857).
Írod.: Suhajda János: Emlékbeszéd Cs. F. felett (Pest, 1871); Kaposi József: Dante el­
ső magyar fordítói. Cs. F., Bálinth Gyula (írod.tört. Közlemények, 1910); Litványi 
László: Cs. F. élete és irodalmi munkássága (Bp., 1931); Márfy Oszkár: Cs. F., a mű­
fordító (írod.tört., 1943); Horváth Lajos: Cs. F. tusculanumai és szenvedései (Studia 
Comitatensia, 1989).
Székfoglaló: A z  adós személyének megítéléséről. Elhangzott: 1848. jan. 10., jan. 17. 
(kivonatban: Akad. Ért., 1848).
M. L
C s á s z k a  G y ö r g y ; Császtka, »Nyitraszerdahely (Nyitra vm.), 
1826. dec. 4., tKalocsa (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1904. aug. 11., r. k. 
főpap. — Nyitrán, Tatán és Esztergomban tanult, majd az esztergomi 
főegyházmegye növendékpapjaként két évet a pozsonyi Emerica- 
numban töltött. Nagyszombatban bölcseleti, 1847-től a bécsi Pázmá- 
neumban teológiai tanulmányokat folytatott, 1850. szept. 24-én pap­
pá szentelték. Az MTA tagja (ig. 1895. máj. 8.). A szlovák közművelő­
dési egyesület egyik alapítója. Valóságos belső titkos tanácsos (1881). 
-  1850-től a nagyszombati érseki fiúnevelő int. tanulmányi felügyelő­
je és a főiskola tanára, 1853-tól nagyszombati szentszéki jegyző és le­
véltáros, 1856-tól helynöki titkár. 1864-től Esztergomban a hercegprí- 
mási iroda vezetője. 1870. szept. 29-től esztergomi kanonok. A király 
1874. febr. 24-én szepesi püspökké nevezte ki. Lőcsén, Rózsahegyen
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és Turdosinban leánynevelő int.-et, Szepesolasziban leányárvaházat, 
Szepesváralján nyomdát alapított. 1891. okt. 27-étől kalocsai érsek. A 
főrendiház tagja. A képzőművészetek bőkezű mecénása, az MTA 
dísztermének kifestésére kétezer forintot adományozott. 1890-ben ki­
adta a Szepesi Közlemények c. társadalmi hetilapot. Cikkei jelentek meg 
a Religióban, a nagyszombati r. k. gimn. értesítőjében.
F. m.: A dohányzás tilalmáról a papnöveldékben (Nagyszombat, 1846); Viszonyszá­
mi táblák. Tanítványai számára (Nagyszombat, 1853); Oratio Panegyrica in 
honorem Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis (Strigonii, 1874). 
írod.: Schematismus Strigoniensis (1850-74); Vasárnapi Újság (1874, 44.); Budapesti 
Közlöny (1891, 250.); Vasárnapi Újság (1891, 45.); Zentai Közlöny (1891, 45.); Or­
szág-Világ (1891, 45.); Nemzet (1891, 300.); M. Állam (1891, 251.); Zeitiger Alajos: 
Egyházi írók csarnoka (Nagyszombat, 1893).
B. Ma.
C s a t h ó  K á l m á n , *Bp., i88i. okt. 13., +Bp„ 1964. febr. 5., író, 
rendező. -  A bp.-i egy. jog- és államtud. karán tanult, 1904-ben a ko­
lozsvári egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Berlinben egy 
évig, majd Párizsban állami ösztöndíjjal hosszabb ideig dramaturgiai 
és színházrendezési tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1933. 
máj. 19., tagsága megszűnt 1949. nov. 29., tagsága visszaállítva 1989. 
máj. 9.). 1917-től a Kisfaludy Társ. tagja, 1936-44-ben másodelnöke;
1921-től a Petőfi Társ. tagja. A M. Színpadi Szerzők Egyesületének 
díszelnöke. Corvin-koszorú (1930). -  1906-09-ben segédfogalmazó a 
VKM-ben, ahol a színházi ügyeknek a Belügyminisztériumtól való 
átvételét intézte. 1909-1919 között a bp.-i Nemzeti Színház rendezője,
1919-24-ben főrendezője, 1925-31-ben az Unió Színház Üzemi Rt. va­
gyonfelügyelője. 1931-35-ben ismét a Nemzeti Színház főrendezője,
1940-41-ben a bp.-i Magyar Színház és az Andrássy úti Színház mű­
vészeti ig. 1941-től írásaiból élt. Könnyed, szórakoztató, a társadalmi 
problémákat lehetőleg kerülő, Herczeg Ferenc irányvonalát követő 
művei a két vh. között nagy népszerűségnek örvendtek. Termékeny 
és sikeres színpadi szerző; színműveinek többsége az ún. táblabíró 
világban játszódik. Sok műve németül és olaszul is megjelent, de 
egyes munkáit francia, lengyel, svéd és török nyelvre is lefordították. 
Színházi rendezőként főként saját darabjait rendezte sikerrel, de mo­
dern m. szerzők és külföldi klasszikusok színműveinek bemutatásá­
val is ért el sikereket. Emlékezéseiben hiteles képet rajzolt kortársai­
ról és a régi Nemzeti Színházról.
F. m.: Te csak pipálj, Ladányi! (reg.; Bp., 1916; színmű 1927, film 1938); A varjú a to­
ronyórán (reg.; Bp., 1916; film 1938); Most kél a nap (reg.; Bp., 1918); A nők titka 
(elb.-ek; Bp., 1917; azonos c. vígjáték 1928); Pókháló (reg.; Bp., 1920; film 1936); Mi­
kor az öregek fiatalok voltak (reg.; Bp., 1921); Az új rokon (vígjáték; Bp., 1922; szín­
mű 1922; film 1934); Földiekkel játszó égi tünemény (reg.; Bp., 1924); Asszony a ba­
kon (reg.; Bp., 1927); Leányok, anyák, nagyanyák (reg.; Bp., 1927); Cs. K. munkái. 
I—XII. (Bp., 1928); Mindhalálig (reg.; Bp., 1928); Felhők lovagja (reg.; Bp., 1929; szín­
mű 1930); Első osztályon (reg.; Bp., 1932); Kluger és társa (reg.; Bp., 1933); Maskara 
(reg.; Bp., 1933); Szakítani nehéz dolog (vígjáték; Bp., 1936; film 1942); Az én lá­
nyom nem olyan (vígjáték; Bp., 1936; film 1937); A szép juhászné (reg.; Bp., 1936); 
Barátom, Bálint (reg.; Bp., 1938); Fűszer és csemege (színmű; Bp., 1938; film 1940); 
Szita-utca 25. (reg.; Bp., 1940); Vadászzsákmány (elb.-ek; Bp., 1940); Családfa (reg.; 
Bp., 1943); Linának szerencséje akadt (reg.; Bp., 1943); Keresztapámék (elb.-ek; Bp.,
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1944); Ilyennek láttam őket. Régi nemzeti színházi arcképalbum (Bp., 1957); A régi 
Nemzeti Színház (Bp., 1960); Tavasztól tavaszig. Egy író vadászemlékei (Bp., 1962); 
írótársak között. Irodalmi és színházi emlékek (Bp., 1965).
írod.: Szondy György: Cs. K. (Bp., 1928); Császár Elemér: Cs. K., az ember és az író 
(Új Idők, 1929); Kéky Lajos: Cs. K. (Bp.-i Szle, 1929); Ignotus: Etnopanama (A Toll, 
1929); Gách Marianne: Cs. K. (Színház, 1946); Kellér Andor: „Ha későn, ha cson­
kán" (K. A.: Déli posta. Bp., 1964); Thurzó Gábor: A mennyei vadászmezőkön. Em­
lékezés Cs. K.-ra (Élet és írod., 1964. febr. 15.); Fekete István: Cs. K. (Új Ember, 1964. 
febr. 23.); Ruffy Péter: Cs. K. halálára (M. Nemzet, 1964. febr. 6.); Bálint Lajos: Cs. K. 
(B. L.: Karzat és páholy. Bp., 1967).
Székfoglaló: Részlet egy készülő regényből. [A szép juhászné. Bp., 1936.] Elhangzott: 
1934. jan. 8.
M. L.
C s a t ó  P á l , ‘Sarkad (Bihar vm.), 1804. jan. 7., tPozsony (Pozsony 
vm.), 1841. febr. 15., író, újságíró. -  1823-ig a pesti papnevelő int.-ben 
tanult, de kilépett az egyházi rendből. 1824-26-ban Pesten jogot ta­
nult. Az MTA tagja (1.1832. márc. 9.). 1837-től a Kisfaludy Társ. tagja. 
-  1826—31-ben előkelő családoknál (gr. Batthyány Kristófnál, később 
Chernél Ferenc udvarhű birtokos-politikusnál) nevelő. 1831-től az 
MTA írnoka. 1829-től szerepelt az Írod. életben, 1834-től a Jelenkor 
belső munkatársa; Vörösmarty, Bajza József és Toldy Ferenc köréhez 
csatlakozott, az Aurora, a Tudománytár, a Társalkodó és más korabeli 
folyóiratok munkatársa volt. Nyelvészeti dolgozatával akadémiai pá­
lyázatot nyert (1834). írod. hírnevét novelláival (A fiatal szív, 1837; A 
szerelemmel nem jó játszani, 1838) alapozta meg; a korabeli társadalmi 
életet lélektani alapon ábrázolta. Színművei közül a Megházasodtam c. 
vígjátéka (1837) érte el a legnagyobb sikert. Számos külföldi színda­
rabot fordításában játszottak a m. színpadokon. 1838-tól viszonya 
megromlott a Bajza-Toldy-Vörösmarty triásszal, és ettől kezdve a 
kormánypárti pozsonyi Hírnök c. lap segédszerk.-jeként kíméletlenül 
támadta az Athenaeum írói körét. 1839-ben még a távollevők egyik kö­
veteként részt vett a pozsonyi országgyűlésen, azután visszavonult a 
közélettől. 1836-ban a Tudománytár szerk.
F. m.: Magyar és német beszélgetések (Pest, 1834); A magyar nyelvbeli ragasztékok 
és szóképzők (Buda, 1834); Megházasodtam. Vígjáték (Buda, 1841); Cs. P. szépiro­
dalmi munkái. I—II. Kiad., bev. Beöthy Zsolt (Bp., 1883).
Írod.: Beöthy Zsolt: Cs. életrajza (Cs. P. szépirodalmi munkái, I. Bp., 1883); Bayer Jó­
zsef: A magyar drámairodalom története, II. (Bp., 1897); Schmidt Edith Erzsébet: 
Cs. P. (Szeged, 1941); Radnóti Miklós: Cs. P., az első modern magyar novellista (R. 
M. művei. Kiad. Réz Pál. Bp., 1976).
M. L.
CSATSKÓ IMRE, ‘Vác (Pest-Pilis-Solt vm.), 1804. nov. 5., +Bp., 1874. 
febr. 23., jogász. -  1821-24-ben jogot tanult a pesti egy.-en, ahol 
1823-ban bölcsészdoktori, 1828-ban jogtud. doktori oklevelet szer­
zett. 1828-ban ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1. 1839. nov. 
23.). -  1826-tól a kassai, 1834-től a győri jogakad. tanára, 1844-től kir. 
könyvvizsgáló, 1847-48-ban a Flelytartótanács tanulmányi biz. és a 
könyvbíráló testületnek az ülnöke. 1849-től a fehérvári kér. iskola­
felügyelője, 1850-től a pesti főállamügyészség előadója, 1851-ben bí­
rói pályára lépett, 1864-től táblabíró, 1871-től kúriai bíró volt. Határo­
zottan fellépett a halálbüntetés eltörlése érdekében.
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F. m.: Bevezetés a természetjogba és a tiszta általános természeti jog (Győr, 1839); 
Büntetőjogi elméletek. I—II. rész (Győr, 1843); Büntetőjog elemei (Pest, 1850); A 
francia polgári törvénykezés, különösen a bírósági szervezet és annak alapelvei 
(Pest, 1867); A büntetés rendszerről általában, különösen a halálbüntetésről Porosz- 
országban (Pest, 1870).
írod.: Pauler Tivadar: Emlékbeszéd Cs. I. fölött (Bp., 1875).
M .  I .
CSÉCSI N a g y  I m r e , *Érkeserű (Bihar vm.), 1804. nov. 28., +Deb- 
recen (Bihar vm.), 1847. júl. 23., orvos, természettudományi író. -  A 
debreceni ref. kollégiumban tanult, 1831-től Pesten és Bécsben orvos­
tud.-okát tanult, 1837-ben Bécsben orvosi oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1.1844. dec. 24.). -  Debreceni tanulmányai befejezése után a ref. 
kollégiumban a költészeti oszt. köztanítója, azután az elsőévesek lec- 
tora, majd 1831-ig senior volt. 1837-től Debrecenben orvos- és termé­
szettud.-okkal foglalkozott, 1839-től a ref. kollégiumban az ásvány­
tan, növénytan és vegytan tanára.
F. m.: A botanikai magyar műnyelv javításáról (Debrecen, 1824; 2. kiad. 1835); A 
természet ismeretének a tudományos műveltségre ható befolyásáról (Debrecen, 
1839); Értekezés a fénysugarak polarizatiojáról (Athenaeum, 1840); Földünk s né­
hány nevezetesebb ásvány rövid természetrajza (Debrecen, 1842; 3. kiad. 1861); 
Tiszta erkölcstudomány (Debrecen, 1842).
írod.: Hanák János: Emlékbeszéd Cs. N. I. felett (Akad. Ért., 1847); Toldy Ferenc: Cs. 
N. I. természettudomány-osztályi lev. tag (A M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1845-1847 
[I860]).
Székfoglaló: Emlékirat a botanikai magyar műnyelv javításáról. Elhangzott: 1948. júl. 21.
M. L
CSEFKÓ GYULA, ‘Baja (Bács-Bodrog vm.), 1878. dec. 8., tSzeged 
(Csongrád m.), 1954. dec. 2., nyelvész. -  1897-ben Baján tanítói, 1901- 
ben a Budai Paedagogiumban polgári isk., 1926-ban a szegedi egy.-en 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1943. máj. 14., ta­
nácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től 
a nyelvtud. kandidátusa. -  1897-től Adán tanyai népisk. tanító, 1901-
13-ban polgári isk. tanár Hosszúfaluban, Szigetváron, majd Oravica- 
bányán. 1913-1941 között Szegeden a Szt. Imre Herceg Polgári Fiú- 
isk. tanára, 1932-48-ban a polgári isk. tanárképző főisk.-n a m. 
nyelv megbízott előadója, 1931-től a szegedi egy.-en a szólás- és 
szólástört. c. tárgykör magántanára, 1941-től c. ny. rk. tanára. 1948- 
tól a szegedi pedagógiai főisk.-n a m. nyelvészet megbízott előadó­
ja, 1951-től tszv. tanára. -  A m . szó- és szólástört. kiemelkedő mű­
velője, emellett művelődéstört. és néprajzi kérdésekkel is foglal­
kozott.
F. m.: Kunkapitány (Bp., 1926); Négy kis monda Mátyás királyról (Ethnographia, 
1927); Szállóigék, szólásmondások. Tanulmányok szóláskészletünk köréből (Bp., 
1930; reprint kiad. 1977); Tarhonya (Szeged, 1933); Hátra van még a feketeleves 
(Szeged, 1934); Tulipiros, hupikék (Bp., 1942); Ha még egyszer azt üzeni (A Kos- 
suth-nóta eredetéhez) (Nép és Nyelv, 1942); Szólásaink történetéhez és magyaráza­
tához (M. Nyelvőr, 1946); Dárius kincse (M. Nyelvőr, 1951). 
írod.: O. Nagy Gábor: Cs. Gy. jubileumára (M. Nyelv, 1954); Nyíri Antal: Cs. Gy. 
hetvenötéves (M. Nyelvőr, 1954); Tompa József: Cs. Gy. (M. Nyelv, 1955); Benkő 
László: „Hátra van még a fekete leves" (Megemlékezés Cs. Gy.-ról halála első év­
fordulóján) (Tiszatáj, 1956); Péter László: Cs. Gy. munkássága. Bibi. (Szeged, 1962). 
Székfoglaló: Magyar szólásfejtések. Elhangzott: 1948. febr. 3.
M. L.
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CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ, *Bp., 1925. jűn. 8., szociológus, de­
mográfus. -  Rokona Balogh Jenő (1864-1953) miniszter, az MTA főtit­
kára. A bázeli és a genfi egy.-en tanult, majd az ELTE ВТК-n 1950-ben 
szerzett történelem-földrajz szakos tanári oklevelet. A szociológiai 
tud. kandidátusa (1974), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1993. máj.
10., r. 2001. máj. 7.). 1982-86-ban a Nemzetközi Szociológia Társ. Csa­
ládkutatási Biz. elnöke, 1990-91-ben a M. Szociológiai Társ. elnöke, 
1998-tól az Andorka Rudolf Társadalom tud. Társ. alapító elnöke. 
Széchenyi-díj (1994). -  Általános isk.-i (1950-53), majd középisk.-i 
(1953-57) tanárság után a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa 
különböző beosztásokban 1957-1970 között, 1970-74-ben a Társada­
lomstatisztikai Főoszt. oszt.vezetője, főoszt.vezető-helyettese. 1975- 
1982 között az MTA Szociológiai Kutatóint.-ben oszt.vezető, ig.he- 
lyettes, 1982-88-ban ig. 1973-1995 között az ELTE ВТК szociológiai 
tanszékén tanított, 1975-től egy. docens, majd egy. tanár, 1997-től 
prof. emeritus. -  A mo.-i szociológia egyik űjraélesztője. Pályája ele­
jén történeti demográfiával, életszínvonal-mérésekkel és családszo­
ciológiával foglalkozott. Egyik hazai kezdeményezője a beilleszkedési 
zavarok kutatási iránynak. A szociológiai kutatás módszertanának 
művelője. A deviáns magatartások, az öregedési folyamatok, ill a csa­
lád változásának körülményeit statisztikai-szociológiai-szociálpszicho- 
lógiai szempontból vizsgálja.
F. m.: Az életszínvonal nemzetközi összehasonlításánál alkalmazott mutatószámok 
kiválasztása (Statisztikai Szle, 1960); Az öngyilkosok társadalmi jellege (Demográ­
fia, 1963); Előszó Emile Durkheim: Az öngyilkosság c. könyvének magyar kiadásá­
hoz (Bp., 1967); A szociológiai felvétel módszerei. Ferge Zs.-vel (Bp., 1968); A devi­
áns viselkedés szociológiája (Bp., 1974); A változó család. Szerk. (Bp., 1978); Család­
szociológiai problémák és módszerek (Bp., 1979); The Aftermath of Divorce. 
Coping with Family Crises (Bp., 1985); A házastársi konfliktus szociológiája (Bp., 
1985); Modelling the interrelation between macro society and family (Int. Social 
Sience Journal, 1990).
Székfoglaló: A társadalmi normák változásának szerepe a családi élet alakulásában. 
Elhangzott: 1994. márc. 24. (M. Tud., 1995, 5.); Ellentmondó tendenciák a párkap­
csolatok stabilitásának-instabilitásának alakulásában. Elhangzott: 2002. jan. 21.
B. K.
CSELŐTEI LÁSZLÓ, *Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 
1925. jan. 3., kertészmérnök. -  1947-ben kertészmémöki oklevelet 
szerzett a M. Agrártud. Egy. (MAE) Kert- és Szőlőgazdaságtud. Ka­
rán. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1955), doktora (1965). Az 
MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1976. máj. 7.), az MTA IV. Agrártud. 
Osztálya elnökhelyettese (1970-1976). 1976-90-ben az MTA-OVH 
Vízügyi Tud. Biz. elnöke. Akadémiai Díj (1964), Munka Érdemrend 
ezüst (1976) és arany fokozata (1983), Állami Díj (1988), M. Köztársa­
sági Érdemrend középkeresztje (1995). -  1948-51-ben a Szövetkeze­
tek Orsz. Szövetségénél dolgozott, 1951-től a MAE Kert- és Szőlő­
gazdaságtud. Kar zöldségtermesztési tanszék aspiránsa. 1954-55-ben 
a GATE kertészeti tanszék megbízott vezetője, 1955-től tszv. egy. do­
cense, 1962-1994 között tszv. egy. tanára, 1995-től kutatóprof. 1960- 
62-ben a GATE Mezőgazdaságtud. Kar dékánja, 1978-81-ben rekto-
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га. 1961-1995 között az MTA Öntözési Kutató Munkaközösség ve­
zetője. 1975-1990 között országgyűlési képviselő, az Országgyűlés 
mezőgazdasági biz. elnöke (1977-1990). -  A környezeti tényezők­
nek a növények vízforgalmára, ill. az eltérő vízellátásnak a termés- 
és terméskomponensek alakulására gyakorolt hatását, valamint a 
vízellátottsági stresszhatások kiküszöbölésének lehetőségeit vizs­
gálva hozzájárult az egyes zöldség-, ill. kertészeti növények és ter­
melési technológiák öntözési rendjének megalapozásához. 1974-
94-ben a Kertgazdaság szerk.biz. elnöke, 1994-től a Kertészeti Tud. 
szerk.biz. tagja.
F. m.: Zöldségtermesztés. Kertészet. Szerk. (Egy. tankönyv, Bp., 1962; 6. kiad. 1997); 
Kertészeti növények öntözése 1. Zöldségnövények öntözése (Egy. jegyzet, Gödöllő, 
1964); A zöldségnövények öntözése (Az öntözés kézikönyve. Többekkel. Bp., 1968); 
Az öntözés alapjai a zöldségtermesztésben (Gödöllő, 1991); A zöldségnövények ön­
tözése (Bp., 1997).
írod.: A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya 50 éve, 1949- 
1999 (Szerk. Kovács Ferenc. Bp., 1999).
Székfoglaló: Az öntözés fejlesztésének alapjai a zöldségtermesztésben. Elhangzott: 
1971. jan. 12. (Agrártud. Közlemények. MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1971); 
Új irányok és feladatok a növények vízellátásában. Elhangzott: 1977. ápr. 5. (M. 
Mezőgazdaság, 1977, 18. és 19.).
B. K.
CSENGERY A n t a l , ‘Nagyvárad (Bihar vm.), 1822. jún. 2., +Bp.,
1880. júl. 13., publicista, politikus, közgazdasági és történetíró. -  1839-
41-ben Nagyváradon, 1841-42-ben a debreceni ref. kollégiumban ta­
nult. Az MTA tagja (1.1847. dec. 23., r. 1858. dec. 15, ig. 1870. jan. 17.), 
másodelnöke (1871. máj. 17-1880. júl. 13.). -  1842-től Nagyváradon 
Beöthy Ödön alispán mellett vm.-i gyakornok. Az 1843-44-i pozsonyi 
országgyűlésen gr. Zichy Ferenc bihari főispán írnokaként vett részt, 
s tudósításokat küldött a Pesti Hírlapnak. Megismerkedett br. Eötvös 
Józseffel, Szemere Bertalannal és Szalay Lászlóval, s a centralisták 
egyik vezéregyéniségévé válva 1845-48-ban szerk. a Pesti Hírlapot.
1849-ben mint belügyminisztériumi tanácsost a képviselőház sza­
bályzatának kidolgozásával és egyéb fontos feladatokkal bízták meg. 
A szabadságharc leverése után egy ideig Szatmár vm.-ben bujkált, de 
1849 őszétől ismét Pesten élt. Az 1850-es években Írod. és tanári mű­
ködéséből élt, szerteágazó tevékenységével jelentős mértékben hoz­
zájárult az ún. irod. Deák-párt kialakulásához. 1857- ben megindítot­
ta a Bp.-i Szle c. folyóiratot, melyet az irod. és tud. élet egyik vezető 
orgánumává tett. Emellett aktívan részt vett a közéletben, különösen 
a gazdasági élet intézményi rendszerének megteremtéséből vette ki 
részét. A közreműködésével megalakult M. Földhitelint. vezértitká­
rává is megválasztotta. Deák Ferenc barátjaként jelentős szerepet ját­
szott a kiegyezés előkészítésében, majd a horvát-m. kiegyezés (1868) 
megkötésében, s nagy része volt az egységes Bp. (1872) létrejöttében 
is. Eötvös József felkérésére kidolgozta az orsz. iparegyesület és ipar­
múzeum tervét, javaslatára állították fel a polgári isk.-kat, észrevéte­
leivel javított a népisk. törvényen. 1861-től a bihari választókerület,
1868-78-ban a nagykanizsai választókerület országgyűlési képviselő-
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je. Tevékenyen hozzájárult a balközép és a Deák-párt egyesüléséhez 
(1875). Főként a képviselőház pénzügyi biz.-ában fejtett ki nagy akti­
vitást, de hasonló buzgalommal foglalkozott az Orsz. M. Gazdasági 
Egyesület, az MTA és a M. Földhitelint. ügyeivel is. 1867 után megha­
tározó szerepet játszott a tud. és kulturális életben, többek között 
döntő része volt a M. Tört. Társulat megalapításában (1867). Széles 
körű érdeklődésének megfelelően foglalkozott tört.-mel, közgazda­
ságtannal, filozófiával. A többekkel közösen írt Magyar szónokok és 
státusférfiak (Pest, 1851) c. műben adatokban gazdag, máig hiteles 
portrékat festett a reformkor vezető politikusairól. Ipolyi Arnolddal 
vitát folytatott a m. mitológia kutatásának módszertani kérdéseiről 
(Bp.-i Hírlap, 1855). Az esszéműfaj egyik meghonosítójaként közvetí­
tette a korabeli európai tud. legfrissebb eredményeit. Magyarra ford. 
Lord Macaulay: Anglia története c. művének I—II. kötetét (Pest, 1853- 
54). A Bp.-i Szle (1857-69; Lónyay Menyhérttel, 1865-69), az MTA II. 
(Törvény- és Tört.tud.) Oszt. Közl.-e (1860-66), az MTA jegyzőkönyvei 
(1863-66) szerk.
M.: Cs. A. összegyűjtött munkái. I—III. (Pest-Bp., 1870-74); Az akadémiák, különö­
sen a Magyar Tudományos Akadémia (Bp., 1878); Deák Ferenc emlékezete (Bp., 
1878); Cs. A. összegyűjtött munkái. Kiad. Csengery Lóránt. I-V. (Bp., 1884); Cs. A. 
hátrahagyott iratai és feljegyzései. Kiad. Csengery Lóránt, bev. br. Wlassics Gyula 
(Bp., 1928).
írod.: Gyulai Pál: Emlékbeszéd Cs. A. felett (MTA Évkönyvei, 1877-82; Gy. P.: Em­
lékbeszédek, I. Bp., 1902); Beksics Gusztáv: Magyar doctrinairek (Bp., 1882); Péterfy 
Jenő: Cs. A. mint író (Bp.-i Szle, 1887; P. J. válogatott művei. Bp., 1962); Halász Gá­
bor: Cs. A. (Nyugat, 1939; H. G. válogatott írásai. Bp., 1959); R. Várkonyi Ágnes: A 
pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. I—II. (Bp., 1973); Somogyi 
Sándor: Cs. A. (S. S.: Gyulai Pál és kortársai. Bp., 1977); Szántó György Tibor: „A tu­
dós céh éltető és intéző szellemének mondják". Cs. A. az Akadémián (M. Tud., 
1980); Szántó György Tibor: Cs. A. (Bp., 1984); Mayer József: Cs. A., az oktatáspoli­
tikus (Bp.-i Nevelő, 1996).
Székfoglaló: Ipolyi Arnold magyar mythológiájáról. [Ipolyi Arnold: Magyar mytho- 
logia. Pest, 1854.] Elhangzott: 1855. jún. 11. (Bp.-i Hírlap, 1855); A scythák nemzeti­
sége. Elhangzott: 1859. máj. 9. (Bp.-i Szle, 1859).
M. L.
C s e n g e r y  Já n o s  F e r e n c ; i878-íg Czenger, 1922-ig csengeri, 
*Szatmár (Szatmár vm.), 1856. okt. 2., IFrohnleiten (Ausztria), 1945. 
ápr. 21., klasszika-filológus, műfordító. -  1879-ben a bp.-i egy.-en gö­
rög-latin  szakos tanári, 1880-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1.1892. máj. 5., r. 1920. máj. 5., 1.1930. máj. 8.). 1904-től 
a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1932-től a La Fontaine Társ. t. elnöke, 
1940-től a Bp.-i Philologiai Társ. t. tagja. Az Erdélyi írod. Társ. elnöke, 
a Parthenon Egyesület t. tagja. -  1880-81-ben a debreceni ref. kollégi­
um  helyettes tanára, 1881-82-ben a besztercebányai r. k. főgimn. he­
lyettes tanára, egyidejűleg több hónapig az ev. gimn.-ban is helyet­
tesített. 1882-től a fehértemplomi, 1883-tól a Bp., VII. kér. főgimn., 
1884-96-ban a bp.-i középisk. tanárképző int. gyakorlógimn. tanára,
1891-től a bp.-i egy.-en a görög írod. magántanára. 1896-1919 között 
a kolozsvári egy .-en a klasszika-filológia ny. r. tanára; 1900-01-ben 
és 1909-10-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. Az
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1919-ben Bp.-re menekült, majd 1921-től Szegeden működő egy .-en 
a klasszika-filológia ny. r. tanára. 1921-22-ben a bölcsészettud. kar 
dékánja, 1924-25-ben az egy. rektora. 1933-tól Bp.-en élt, 1944 végén 
Németo.-ba (Ausztriába) távozott. -  A görög és latin Írod. tört.-ével 
foglalkozott; több középisk. tankönyvet írt és szöveggyűjteményt ál­
lított össze. Kiterjedt műfordítói munkásságot folytatott; sokat foglal­
kozott pedagógiai kérdésekkel is. 1892-95-ben a M. Paedagogia alapító 
szerk., 1922-24-ben a Szegedi Újság szerk.
F. m.: Tibullus elégiái. Ford. (Bp., 1886; 2. kiad. 1898); Jegyzetek Homeros Iliásához 
(Bp., 1888; 2. jav. kiad. 1906); Jegyzetek Homeros Odysseajához (Bp., 1889; 2. jav. ki­
ad. 1905); Homeros poétikája (Bp.-i Szle., 1894); Propertius elégiái. Ford., bev., 
jegyz. (Bp., 1897); A magyar Aischylos (Bp.-i Szle, 1901); Aischylos tragédiái (Bp., 
1903); A római irodalom története (Bp., 1904); Homeros (Bp., 1907); A tragédia 
aristotelesi meghatározása (Beöthy Zsolt Emlékkönyv. Bp., 1908); A classica philo- 
logia enciklopédiája (Kolozsvár, 1907-08); Euripides drámái. Ford., bev., jegyz. 
I—III. (Bp., 1911-19); Sophokles drámái. I—II. Ford. (Bp., 1919); Horatius költeményei 
Cs. J. átültetésében. I—II. (Szeged, 1922); Euripides elveszett drámáinak töredékei. 
Ford., jegyz. (Bp., 1926); A görög irodalom története (Bp., 1926); Vergilius a magyar 
költészetben (Bp., 1931); P. Vergilius Maró Aeneise (Szeged, 1931); Arany János és 
az ókori klasszikusok (Bp.-i Szle, 1933); A görög líra gyöngyei (Szeged, 1933); Hora­
tius értéke és mai állása (Bp.-i Szle, 1936); Homeros Cs. J. átültetésében. I—II. (Bp., 
1937); Martialis irodalmunkban (Pap Károly Emlékkönyv. Debrecen, 1939); 
Aischylos tragédiái. Átd., üj kiad. (Bp., 1941); Marcus Valerius Martialis epigram­
máinak XIV könyve a látványosságok könyvével. Ford., bev. (Bp., 1942); Hesiodos: 
Pajzs. Jegyz. ellátta és ford. Cs. J. Kiad., bev. Ritoók Zsigmond (Antik Tanulmá­
nyok, 1993).
írod.: Szegzárdy József: Cs. J. élete és munkái (Szeged, 1926); Márton István: Cs. J. 
(Pásztortűz, 1926); Révay József: Cs. J. (Tükör, 1936); Marót Károly: Cs. J. (Antik Ta­
nulmányok, 1954).
Székfoglaló: Homeros poétikája. Elhangzott: 1894. (Bp.-i Szle, 1894; kivonatban: 
Akad. Ért., 1894); Horatius satirái és epistulái uj átültetésben. Elhangzott: 1920. máj. 
17. (Horatius [Flaccus Quintus] költeményei. 2. rész: Satirák és epistulák. Csengery 
János átültetésében. Szeged, 1922).
M .  L.
CSERNA JÁNOS, *Zámoly (Fejér vm.), 1795. jan. 7., tHeves (Heves 
vm.), 1890. okt. 25., gazdasági író, népdalgyűjtő. -  1821-ben mérnöki 
oklevelet szerzett a pesti egy. mérnöki int.-ében (Institutum Geo- 
metricum). Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). 1833-tól a frauendorfi 
kertészeti társ. t. tagja. -  1821-től a gr. Esterházy-uradalom mérnöke,
1827-től Fejér vm. t. mérnöke, 1828-tól az egri káptalan, majd a br. Or- 
czy-uradalom és Heves vm. t. mérnöke. -  1823-tól jelentek meg kü­
lönböző tárgyú cikkei a Tud. Gyűjteményben. Földmérőként került 
kapcsolatba a falusi lakossággal, dalaikat dallamaikkal együtt je­
gyezte le. Erdélyi János több dalát közölte Népdalok és mondák c. 
gyűjteményében.
F. ni.: Gazdasági földmérő (Székesfehérvár, 1825); Gazdasági vízmérő (Székesfe­
hérvár, 1827); Gazdasági regulatiók tüköré (Pest, 1828); Pyrker Tunisiása. Ford. né­
metből (Buda, 1839).
írod.: Cs. ]. (Vasárnapi Újság, 1890. 44. sz.); Cs. J. (Akad. Ért., 1890); Kodály Zoltán: 
A magyar zenei folklore 110 évvel ezelőtt (Magyarságtud., 1943; K. Z.: Visszatekin­
tés, II. Bp., 1964).
M. L.
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CSERNOCH JÁNOS, *Szakolca (Nyitra vm.), 1852. jún. 18., +Esz- 
tergom (Komárom és Esztergom k. e. e. vm.), 1927. júl. 25., r. k. főpap. 
-  1870-tól a bécsi Pázmáneum növendéke, 1874. nov. 18-án pappá 
szentelték, majd az Augustineumban tanult tovább, ahol 1876-ban teo­
lógiai doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (ig. 1915. okt. 8.). Pá­
pai kamarás (1882), schavniki c. apát (1890), szentgyörgymezei pré­
post (1905), Szakolca (1905), Zenta (1911), Esztergom (1914) díszpol­
gára. A Szt. István-rend nagykeresztese (1915). -  1876-78-ban káplán 
Felsőradoson, Bp.-Krisztinavárosban, ill. Bp.-Terézvárosban. 1879- 
ben az esztergomi szeminárium bibliatanára. 1880-82-ben Simor Já­
nos hercegprímás udvari szertartója és levéltárosa, 1882-ben főszent- 
széki jegyző, 1882-88-ban prímási titkár, 1888-ban irodáig., 1888. nov.
27-től esztergomi kanonok. 1893-96-ban esztergomi székesegyházi 
plébános, 1896-ban egyházmegyei cenzor, 1898-1905 között nógrádi,
1905—08-ban székesegyházi főesperes. 1901-06-ban szakolcai ország- 
gyűlési képviselő a Katolikus Néppárt programjával. 1908. jan. 12-től 
Csanádi püspök, 1911. márc. 8-tól kalocsai érsek, 1912. nov. 20-tól ha­
láláig esztergomi érsek. A pápa 1914. máj. 25-énbíborossá nevezte ki. 
A főrendiház (1908-1918), majd 1927-ben a felsőház tagja. -  A politikai 
katolicizmus egyik megújítója, elismerte és támogatta a keresztény­
szociális mozgalom szervezését. Támogatta a kormánypolitikát a bal­
káni expanzió és a háború kérdésében, majd 1916-tól pacifista állás­
pontra helyezkedett. 1918 őszén a püspöki kar nevében lojalitásáról 
biztosította a Károlyi-kormányt. A Tanácsköztársaság alatt az egyház 
anyagi érdekeinek védelméért és eszmei-politikai súlyának visszaszer­
zéséért tevékenykedett. Kezdeményezte a katolikus autonómia egy­
házközségi megszervezését, elsősorban Bp.-en. A legitimizmus, a 
Habsburg-ház jogfolytonosságának elismerése alapján állt, később IV. 
Károly király és Horthy kormányzó között próbált közvetíteni.
F. m.: Szabadság és verseny az oktatásban (Bp., 1878); A halottégetésről (Eszter­
gom, 1887); A zárdái élet czéljáról (Esztergom, 1891); Krisztus keresztje és a háború 
keresztje (Esztergom, 1915); Egyház és háború (Bp., 1915); A lelkierő a nemzetek 
igazi ereje (Esztergom, Pozsony, 1916); Magyarország újjáépítésének kérdéséhez 
(Bp., 1924); Katholikus kérdések (Bp., 1924).
írod.: Zeitiger Alajos: Egyházi írók csarnoka (Nagyszombat, 1893); Emléklapok Cs. 
J. Magyarország hercegprímásának székfoglalója alkalmából (Esztergom, 1913); Cs. 
J. aranymiséje (Esztergom, 1924); Homor Imre: Emlékfüzet Cs. J. aranymiséjére 
(Esztergom, 1924); Akad. Ért. (1927. 38. köt.); Ernyei Lajos: Három magyar prímás: 
Simor János, Vaszary Kolos, Cs. J., amint én ismertem őket. 1867-1927. (Pozsony, 
1927); Lépőid Antal: Cs. J. Emlékezés Nagymagyarország utolsó hercegprímására 
(Bécs, 1963); Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata (1707- 
1945) (Bp., 1970); Dévény Ivánné: Cs. J. tevékenysége az ellenforradalmi rendszer 
első éveiben (Századok, 1977); Reisner Ferenc: Cs. J. hercegprímás és IV. Károly 
(Bp., 1991).
B. Ma.
CSETRI ELEK, Horda (Románia), 1924. ápr. 11., történész. -  1943 és 
1947 között a kolozsvári egy.-en tanult, történelem szakos tanári ok­
levelet szerzett. A tört.tud. doktora (1949). Az MTA tagja (külső 1990. 
máj. 21.). Az RMDSZ alapító tagja (1989), az egyeztető tanács tagja 
(1993-2000), az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító tagja (1990), 1992
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óta a Kelemen Lajos Műemlékvédelmi Társ. tb. elnöke. Körösi Csorna 
Sándor-emlékérem (1984). -  1947-48-ban a nagybányai, 1948-49-ben 
a marosvásárhelyi Áll. M. Líceum tanára. 1949-52-ben Kolozsvárott a 
Bolyai, ill. Babe§-Bolyai Tud.egy.-en tanársegéd, 1952-62-ben ad­
junktus, 1962-86-ban docens, 1986-90-ben ny., 1996 óta egy. tanár. 
1949 és 1959 között Kolozsvárott a Román Tud. Akad. Tört.tud. Int. 
kutatója. 1991-től az ELTE vendégprof. -  Kút. területe Erdély 17-19. 
sz. tört. (gazdaság-, pol.- és művelődéstört., demográfia, forrásfeltá­
rás). Közreműködött a technika egyetemes fejlődése adatszerű össze­
foglalásának elkészítésében. Feltárta az európai forr.-i mozgalmak er­
délyi összefüggéseit (1790-1848). Összefoglalta az erdélyi m. gazda­
sági gondolkodás tört.-ét. Feltárt és kiadott több emlékiratot és tört. 
forrást. 1994-98-ban az Erdélyi Múzeum felelős szerk.
F. m.: Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről. Társszerző (Bukarest, 
1956); Wass Pál: Fegyver alatt. Bev., jegyzetelte, ford. (1. köt. Bukarest, 1968; II. köt. 
Bp., 1998); Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekről. Emlékezés és levelezés (Buka­
rest, 1973); Történeti kronológia. I—II. Társszerző, -szerk. (Bukarest, 1976); Körösi 
Csorna Sándor indulása (Bukarest, 1984); Erdély változó társadalma 1767-1821. 
Társszerző (Bukarest, 1980); Körösi Csorna Sándor (Bukarest, 1984); Bethlen Gábor 
életútja (Bukarest, 1992); Technikatörténeti kronológia. Társszerző, -szerk. (Kolozs­
vár, 1997); Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás 1800-ig (Kolozsvár, 1999); 
Együtt Európában (vál. tanulmányok; Debrecen, 2000).
Írod.: Szabó T. Attila: Körösi Csorna Sándor indulása. Köszöntés a Korunk szerkesz­
tőségében (Korunk, 1979); Szabó T. Attila: Nyelv és irodalom (Bukarest, 1981); Cs. 
E. bibliográfiája (Aethas, 1992,1-2).
Székfoglaló: Egy elfeledett időszak. Erdély a francia forradalom és a napóleoni hábo­
rúk korában (1789-1815). Elhangzott: 1992. szept. 10.
B. Ma.
CSIBI SÁNDOR, ^Szeged (Csongrád vm.), 1927. febr. 6., +Bp., 2003. 
ápr. 12., gépészmérnök. -  A BME-n 1951-ben szerzett gépészmérnöki 
oklevelet. A műszaki tud. kandidátusa (1961), a matematikai tud. 
doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11. , r. 1987. máj. 8.),
1992-99-ben a Doktori Tanács tagja. Az IEEE, az American 
Mathematical Society, a Hírközlési és Informatikai Tud. Egyesület, a 
Bolyai Matematikai Társulat és a Neumann János Számítógéptud. 
Társ. tagja. Állami Díj (1970). -  1951-től a bp.-i Távközlési Kutatóint. 
tud. munkatársa, 1960-tól tud. főmunkatársa, 1962-től tud. oszt.veze- 
tője, 1964-1973 között főoszt.vezetője. 1973-1991 között a BME Hír­
adástechnikai Elektronikai Int. egy. tanára, ig. (1975-1991), 1991-97- 
ben a híradástechnikai tanszék egy. tanára, 1998-tól a BME prof. 
emeritusa. -  Módszereket dolgozott ki szögmodulációs nyalábok line­
áris és nemlineáris intermodulációjának elemzésére, osztályozási sza­
bályok rekurzív becslésére, igen nagy méretű identifikációs kódok ga­
rantált tulajdonságú többszörös hozzáférés tervezésére, téves identifi­
kációs valószínűségének drasztikus csökkentésére.
F. m.: Direct interference between closely spaced FDM-FM radio channels (Proc. 2"‘! 
Coll. Microw. Comm. Bp., 1963); On angle modulation processes (Studia Scien- 
tiarum Mathematicarum Hungarica, 1967); On embedding heuristics and including 
complexity constraints into convergent learning algorithms (Frontiers of Pattern 
Recognition. Szerk. M. S. Watanabe. New York-London, 1972); Learning under 
computational constraints from weakly dependent samples (Problems of Control
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and Information Theory, 1975); Stochastic Processes with Learning Properties 
(CISM Courses and Lectures, Wien-New York, 1975); On the stability of random 
access communication during the time left by speech packets (Problems of Control 
and Information Theory, 1985); More on the stability of a data flow embedded 
randomly into a partially active scheduled packet flow (Problems of Control and 
Information Theory, 1987); Random time and frequency hopping for infinite 
population. Győrfi L.-lel (Communications and Cryptography. Szerk. R. E. Blahut, 
et al. Boston-Dordrecht-London, 1994); Analysis of protocol sequences for slow 
frequency hopping. Györfi L.-lel és Vajda I.-vel (Proceeding of the 4lh International 
Zurich Seminar on Broadband Communications, 1998. Szerk. P. E. Leuthold. New 
York, IEEE, 1998); Error probabilities of identification codes and least length single 
sequence hopping. (Numbers, Information and Complexity. Szerk. I. Althöfer et al. 
Boston-Dordrecht-London, 2000).
Székfoglaló: A jelfeldolgozás módszerei és új lehetőségei a hírközlésben és a számí­
tástechnikában. Elhangzott: 1980. márc. 12.; Kooperatív magatartás, elosztott irá­
nyítás, kooperatív tömegkiszolgálás: helyzetek, elvek, módszerek, példák. Elhang­
zott: 1988. márc. 10.
B. K.
C siK  LAJOS, *Felsőnyárád (Borsod vm.), 1902. jan. 7., tSzeged, 
(Csongrád m.), 1962. ápr. 13., orvos, biológus. -  1928-ban orvosi okle­
velet szerzett a debreceni egy.-en. 1928-29-ben, 1933-34-ben és 1939- 
40-ben állami ösztöndíjjal a berlin-dahlemi Vilmos Császár Biológiai 
Int.-ben, 1932-ben a baseli élettani int.-ben, 1936-37-ben Rockefeller- 
ösztöndíjjal a londoni egy.-en, 1937-ben az edinburghi örökléstani 
int.-ben végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1.1947. jún. 6., tanácsko­
zó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től a bio­
lógiai tud. kandidátusa. -  1925-28-ban tanársegéd a debreceni egy. 
orvostud. karán, 1928-40-ben a tihanyi biológiai kutatóint. tisztje, 
majd adjunktusa, 1937-51-ben a bp.-i egy.-en a kísérleti örökléstan 
magántanára, 1940-43-ban a kolozsvári egy .-en a fajbiológia és az 
örökléstan ny. rk., 1943-45-ben ny. r. tanára, 1940-45-ben a fajbioló­
giai és örökléstani int. ig., egyúttal a középisk. tanárképző int. előadó 
tanára; 1945-48-ban az egy. szerződéses tanára. 1948-55-ben a tiha­
nyi biológiai kutatóint. oszt.vezetője, 1955-től haláláig a szegedi orvos­
tud. egy. tszv. egy. tanára, a biológiai int. ig. -  Fő kút. területei az örök­
léstan általános kérdései, humángenetika és élettan. Kísérleteivel 
az ecetmuslinca (Drosophila) példáján elsőként bizonyította be az evo­
lúció lehetőségét mutációk útján. Humángenetikai kutatásai is 
jelentősek.
F. m.: Az emberi munkateljesítményre gyakorolt B-vitaminhatás kísérleti meghatá­
rozása. Bencsik Józseffel (Bp., 1928); Az izom mechanikai sajátságairól mellékvese­
kiirtás után (Tihany, 1932); Különböző gének hatása ugyanazon szerv phánotípu- 
sára (Bp., 1935); Az átöröklés és az ember. Változékonyság és öröklékenység (Az 
ember. Bp., 1940); Vércsoportvizsgálatok kalotaszegi községekben. Kállay Ernővel 
(Kolozsvár, 1942); Adatok a süketnémaság kórokonkénti megoszlásához Erdély­
ben. Monosi Mihállyal Népegészségügy, 1944); Az ember. Deseő Dezsővel (Bp., 
1944); Alapanyagcsere-mérések házi és üregi nyulakon, valamint azok hibridjein 
(MTA Tihanyi Biológiai Kutató Int. Közleményei, 1955-56); Összehasonlító im­
munbiológiai vizsgálatok különböző fajtájú patkányokon. Szemere Györggyel (Kí­
sérletes Orvostud., 1958); Hibridpatkányok properdinszintje. Szemere Györggyel 
(Kísérletes Orvos tud., 1962).
írod.: Obál Ferenc: Cs. L. (Szegedi Orvostud. Egy. Évkönyve, 1960-63 [1963]).
M .  L .
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CSIKAI GYULA, P., *Tiszaladány (Szabolcs és Ung k. e. e. vm.),
1930. okt. 31., fizikus. -  A KLTE TTK-n 1953-ban szerzett fizika-ma­
tematika tanári oklevelet. A fizikai tud. kandidátusa (1957), doktora
(1966). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1985. máj. 9.), 1990-93-ban a
III. (Matematikai és Fizikai Tud.-ok) Oszt. elnökhelyettese, 1993-99- 
ben a III/B (1995: XI.) (Fizikai Tud.-ok) Oszt. elnökhelyettese, 1990-
92-ben a Debreceni Akad. Biz. alelnöke. 1970-1980 között a TMB tag­
ja, 1991-től az Európai Akad. (London) tagja, 1993-96-ban a Nemzet­
közi Fizikai Unió Atommagfizikai Biz. titkára, 1976-80-ban az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat főtitkára, 1981-86-ban elnöke, 1987-től tb. el­
nöke, 1994-től a M.-Román Értelmiségi Szövetség elnöke. Akadé­
miai Díj (1967), Állami Díj (1983). -  Pályája elején a KLTE-n aspiráns,
1956-tól az MTA Atommagkut. Int. munkatársa, 1961-64-ig oszt.ve­
zetője, 1965-67-ben tud. ig.helyettese. 1967-1995 között a KLTE kísér­
leti fizikai tanszék tszv. egy. tanára, 1972-75-ben a KLTE TTK dékán­
ja, 1978-81-ben az egy. rektorhelyettese, 1981-86-ban rektora.
1987-ben a Művelődésügyi Minisztérium felsőoktatási miniszterhe­
lyettese. -  Kút. területe: atommagfizika, neutronfizika, a nukleáris 
módszerek tudományos és gyakorlati alkalmazásai. Ködkamra-felvé- 
telekkel, az impulzusmegmaradás törvénye alapján kimutatta a neut­
rínó létezését. Az általa kifejlesztett alacsony feszültségű neutronge­
nerátorokkal nagyszámú magreakció-hatáskeresztmetszetben aszim- 
metriaparaméter-függést észlelt (Csikai-Pető-effektus). Az első kísér­
leti bizonyítékát adta az (n, 3He) reakció létezésének. Felismerte a 
nukleonok kötési energiája és az atommag mérete közötti korrelációt. 
A termikus neutronokra bevezette a reflexiós hatáskeresztmetszet 
koncepcióját. A folytonos spektrumú neutronok rugalmas visszaszó- 
rására alapozott kémiai analitikai módszer kezdeményezője.
F. m.: Photographie evidence for the existence of the neutrino (Nuovo Cimento, 
1975); Effekt otdacsi nejtrino v ß-Raspada He6. Szalay. A.-vai (Zsurnal Experi- 
mentalnoj i Teoreticseszkij Fiziki, 1958); Observation of (n, He3) reaction. Szalay 
A.-val (Nuclear Physics, 1965); Dependence of (n. 2n) cross sections on the symmetry 
parameter N-Z. Pető G.-vel (Phys. Letters, 1966); Use of small neutron generators in 
science and technology (Atomic Energy Review, 1973); Handbook of fast neutron 
generators Vol. I II. (CRC Press, Inc. Florida USA, 1987); The concept of the reflec­
tion cross section of thermal neutrons. Buczkó M.-mel (Applied Radiation and 
Isotopes, 1999); Bulk media assay using backscattered Pu-Ве neutrons. I. ElAgibbai 
(Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 1999).
/rod.: Marx György: Cs. Gy. köszöntése. (Fizikai Szle, 1990); Fejezetek a magyar fizi­
ka elmúlt 100 esztendejéből, 1891-1991. (Bp., 1992).
Székfoglaló: A neutron-atommag kölcsönhatásokban észlelt új jelenségek és azok ér­
telmezése. Elhangzott: 1973. dec. 14.; A gyors neutron adatok és a fúziós reaktorok. 
Elhangzott: 1986. jan. 29. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1987).
B. K.
CSÍKI E r n ő , "Zsilyvajdejvulkán (Hunyad vm.), 1875. okt. 22., +Bp., 
1954. júl. 7., zoológus, entomológus. -  1897-ben a bp.-i állatorvosi 
főisk.-n szerzett oklevelet. Az MTA tagja (1. 1925. máj. 7., tanácskozó 
1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1907-16-ban a M. 
Természettud. Társulat állattani szakoszt. jegyzője, 1920-tól alelnöke,
1929-32-ben elnöke, 1908-18-ban a M. Rovartani Társ. alapító elnöke,
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1950-től t. tagja. A M. Madártani Int. t., a M. Ornitológusok Szövetsé­
gének dísztagja. -  1897-től a M. Nemzeti Múzeum állattárában asszisz­
tens, 1901-től segédőr, 1908-tól őr, 1914-től ig.őr, 1920-tól megbízott ve­
zető, 1924-33-ban ig. 1898-99-ben zoológusként részt vett gr. Zichy Je­
nő harmadik ázsiai expedíciójában, terep- és rovartani kutatásokat 
végzett a Kaukázusban, a Kúra mentén és a Volga deltavidékén, majd 
a Tobol, Irtisz és Ob folyók vidékén. Igen sikeres gyűjtést végzett a 
mongol pusztákon és a Góbi sivatagban. 1916-18-ban részt vett a Bal­
kán-kutató m. expedíció albániai kutatásaiban. Jelentős szerepet ját­
szott a Tihanyban felállított M. Biológiai Kutatóint. megszervezésében. 
A rovartanon belül főként a bogarak és az egyenesszárnyú rovarok, 
valamint levéldarazsak rendszer- és alaktanával foglalkozott. Feldol­
gozta a Déchy Mór kaukázusi expedícióiból származó hatalmas bogár- 
gyűjteményt; kb. 250 gerinces állattal, 9000 rovarral és sok más állattal 
gazdagította az állattár anyagát. 1897-ben a múzeumnak ajándékozta 
mintegy 15 ezer darabból álló rovargyűjteményét. Több mint 400, ad­
dig ismeretlen bogár- vagy állatfajt, ill. nemzetséget írt le; 70 új állatfajt 
és nemzetséget róla neveztek el. 1910-1940 között a Coleopterorum 
catalogue főmunkatársa. 1908-26-ban a Rovartani Lapok, 1908-10-ben 
Az Állatvilág, 1909-10-ben az Archívum Zoologicum (Madarász Gyulá­
val), 1926-31-ben az Annales Historico-Naturales Musei Nationalis 
Hungarici, 1926-27-ben az Archívum Balatonicum (Hankó Bélával),
1929-30-ban A M. Rovartani Társ. Közleményei, 1939-ben A M. 
Ornithologusok Szövetsége Ért. szerk.
F. m.: Magyarország bogárfaunája. I—II. (Bp., 1905-06); Molluscae (A Magyar Biro­
dalom állatvilága. Bp., 1906); Verzeichnis der während der Forschungsreisen M. v. 
Déchys im Kaukasus gesammelten Käfer (Déchy Mór: Kaukasus. III. Berlin, 1907); 
Cs. E. állattani kutatásai Albániában (Bp., 1923,1940); Útmutató a rovarok, pókok, 
és százlábúak gyűjtésére (Bp., 1925); Additamenta ad flórám Albániáé. Gyűjt. 
Jávorka Sándorral, Kümmerle Bélával (Bp., 1926); Rendszertani tanulmányok cara- 
bidákon (Bp., 1929); Adatok Kőszeg és vidéke bogárfaunájának ismeretéhez (Szom­
bathely, 1941); Adatok a Görgényi-hegység bogárfaunájának ismeretéhez (Mathe- 
matikai és Természettud. Ért., 1942); Beiträge zur Kenntnis der Käferfauna des 
Alibotusch-Gebirges in Süd-Bulgarien (Mitteilungen der Bulgarischen Entomo- 
logischen Gesellschaft, 1942); Dr. Horváth Géza t. tag emlékezete (Bp., 1944); Die 
Käferfauna des Karpatenbeckens. I. Allgemeiner Teil und Caraboidea (Bp., 1946); 
Über neue und bekannte Coleopteren aus Ungarn und den angrenzenden Ländern 
(Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1952). 
írod.: Székessy Vilmos: Cs. E. (Rovartani Közlemények, 1954); Székessy Vilmos: Cs. 
E. emlékezete (Állattani Közlemények, 1955); Csinády Gerő: Zichy Jenő oroszorszá­
gi és kínai expedícióinak története (Földrajzi Közlemények, 1963).
Székfoglaló: Rendszertani tanulmányok carabidákon. Elhangzott: 1929. márc. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1929).
M. L.
CSIKÓS-NAGY BÉLA, *Szeged (Csongrád vm.), 1915. szept. 9., 
közgazdász. -  1937-ben a szegedi Ferenc József Tud.egy. Jog- és 
Államtud. Karán doktori oklevelet, 1942-ben a pécsi Erzsébet Tud.­
egy .-en magántanári képesítést szerzett. A közgazdaságtud. doktora
(1967). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1987. máj. 8.). 1979-től az 
Osztrák Tud. Akad. 1. tagja, 1986-89-ben a Nemzetközi Közgazdasági 
Társ. alelnöke, 1990-től örökös tiszteletbeli elnöke. 1970-89-ben a M.
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Közgazdasági Társ. elnöke. Állami Díj II. fokozat (1970). -  1940-41- 
ben a Miniszterelnökség gazdaságtanulmányi oszt., 1942-45-ben a 
Pénzügyminisztérium közgazdasági oszt. munkatársa, 1946-47-ben a 
Gazdasági Főtanács Titkárságán miniszteri tanácsos, főtitkárhelyet­
tes, 1948-51-ben az Orsz. Tervhivatalban a közgazdasági főoszt. ve­
zetője, majd az elvi főoszt.-ok kollégiumának elnöke. 1952-53-ban a 
Helyi Ipari Minisztériumban a miniszter első helyettese, 1954-55-ig a 
Könnyűipari Minisztériumban miniszterhelyettes, 1955-56-ban a 
Bp.-i Vegyipari Tröszt ig. 1957-1984 között az Orsz. Árhivatal (1967- 
től Országos Anyag- és Árhivatal) elnöke, 1985-87-ben az Ipari 
Minisztérium által létesített Iparpolitikai Tanács ügyvezető elnöke.
1964-től az MKKE c. egy. tanára. -  Tud. tevékenysége központjában a 
gazdaságontológiai vizsgálódások, a termelékenység elméletének, ill. 
az árelmélet és árpolitika kifejtése áll. Átfogóan elemezte az
1867-2000 közötti m. gazdaságpolitikát és az ezredfordulón kibonta­
kozó világszintű pénzforradalmat. Kiemelkedő szerepet játszott az új 
gazdasági mechanizmus kialakításában. Az Acta Oeconomica és a Gaz­
daság c. lapok szerk.biz. tagja.
F. m.: A termelékenység elméletének története (ACTA, Szeged, 1937); Pricing in 
Hungary. The Institute of Economic Affairs (London, 1968); Általános és szocialista 
árelmélet (Bp., 1968); Bevezetés a gazdaságpolitikába (Bp., 1969); Kelet-nyugati 
gazdasági kapcsolatok a változó világban (Bp., 1986); Szocializmus, piac, gazdaság 
(Bp., 1987); A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Tanulságok az ezredforduló 
küszöbén (Bp., 1996); Közgazdaságtan a globalizáció világában, I—II. (Bp., 2002). 
írod.: Everyman's Dictionary of Economics (London, 1976); Reform, rendszerváltás, 
modernizáció. Tanulmányok Cs.-N. В. akadémikus 80. születésnapjára (Bp., 1995); 
Hungarica Britannica: Közgazdaságtan. A tudomány művelői.
Székfoglaló: Az értéktörvény szerepe a szocialista gazdaságban. Elhangzott: 1982. 
nov. 8. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984); A társadalom gazdasága és természe­
ti környezete. Elhangzott: 1987. okt. 7. (M. Tud., 1988, 2).
B. K.
CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY, »Fiume (Olasza), 1934. szept. 29., 
pszichológus. -  Az Illinois-i Egy.-en és a Chicagói Egy.-en tanult.
1984-ben Brazíliában, 1990-ben Új-Zélandon Fulbright-ösztöndíjas. Az 
MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). A National Academy of Education és a 
National Academy of Leisure Studies tagja. -  1956 óta az Amerikai 
Egyesült Államokban él. 1965-71-ben a Lake Forest College szocioló­
giai és antropológiai tanszékének tszv. docense, 1971-87-ben a Chica­
gói Egy. humán fejlődéstani prof., 1985-87-ben a magatartáskut. tan­
szék tszv. 1985 óta az Encyclopaedia Britannica tanácsadó testületének 
tagja és a J. P. Getty Múzeum tanácsadója. Vendégprof.-ként finn, ka­
nadai, brazil és olasz egy .-eken tanított. -  Tudományos munkássága 
a pszichológia számos területét felöleli: a fejlődés- és neveléslélek­
tant, a kreativitás- és tehetségkutatást, az esztétikai élmény pszicho­
lógiai vizsgálatát, a kognitív és az énpszichológia kérdéseit. Foglalko­
zik a fejlődő személyiség genetikai és biológiai aspektusaival is.
F. m.: Beyond Boredom and Anxiety (San Francisco, 1975; 2. kiad. 2000); The 
Creative Vision (New York, 1976); The Meaning of Things (New York, 1981); Being 
Adolescent (New York, 1984); Optimal Experience (New York, 1988); A kreativitás 
rendszerszemléletű felfogása (A kreativitás új útjai. Bp., 1989); Flow -  The Psycho­
logy of Optimal Experience (New York, 1990; m.-ul Az áramlat. Bp., 1997); Tele­
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vision and the Quality of Life (New Brunswick, 1990); The Art of Seeing (Malibu, 
1990); Talented Teenagers (New York, 1993); The Evolving Self (New York, 1993); 
Creativity (New York, 1990); Flinding Flow in Everyday Life (New York, 1997; 
m.-ul És addig éltek, amíg meg nem haltak. Bp., 1998); Becoming Adult (New York, 
2000); Good Work (New York, 2001).
Székfoglaló: Creativity in a Social Context. Elhangzott: 1999. jan. 21.
B. Ma.
CSIKY G ergely, *Pankota (Arad vm.), 1842. dec 8., +Bp„ 1891. 
nov. 19., drámaíró, műfordító. -  1859-től a temesvári r. k. papnevelő 
int.-ben, 1861-től a pesti központi szemináriumban teológiát tanult.
1865-ben pappá szentelték. 1865-68-ban a bécsi Augustineumban ta­
nult, ahol 1868-ban teológiai doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1879. máj. 22.). 1879-től a Kisfaludy Társ. r. tagja, utóbb másodtit­
kára. -  1869-ben káplán Tornyán, 1869-től Temesváron gimn. tanár, 
1870-78-ban papnevelő int. tanára. Mint a házasság egyházi jogvédő­
je a szentszéknél, a válóperek kapcsán a családi élet bajairól és az em­
berek jelleméről bőséges tapasztalatokat gyűjtött, melyeket dráma­
íróként jól tudott hasznosítani. Országos hírnevet Jóslat c. vígjátéká­
val szerzett (MTA Teleki-díja, 1875). Ezután romantikus tragédiáival 
és vígjátékaival sorozatban nyerte az akad. pályadíjakat és aratta 
színpadi sikereit (A magusz, 1877; Az ellenállhatatlan, 1878; A bizalmat­
lan, 1879). 1878-tól püspöki engedéllyel Bp.-en élt. 1879-ben Párizs­
ban tanulmányozva a színházi életet, jutott arra a meggyőződésre, 
hogy a modem színpad a szerzőktől több életszerűséget követel, s 
ennek szellemében írt darabjaival hatalmas népszerűséget szerzett. 
Püspöke azonban világi működését összeférhetetlennek nyilvánította 
papi mivoltával, s követelte visszatérését az egyházi szolgálatba, mi­
re válaszul 1880-ban kilépett az egyházi rendből. 1881-ben áttért az 
ev. vallásra és megnősült. 1882-91-ben a színművészeti akad.-n a 
dramaturgia és a lélektan tanára, 1889-91-ben a Nemzeti Színház 
dramaturgja és művészeti titkára. 1880 után sorozatban mutatták be 
realista, a társadalmi bajok éles szemű meglátásáról tanúskodó szín­
műveit (Mukányi, 1880; Proletárok, 1880; Cifra nyomorúság, 1881; A ka­
viár, 1882; Bozóti Márta, 1883; A Stomfay család, 1883; Cecil házassága, 
1883; Buborékok, 1884; A sötét pont, 1885; Spartacus, 1886; Petneházy, 
1886; A vasember, 1886; Nóra, 1887; Divatkép, 1888; Örök törvény, 1890; 
Két szerelem, 1891; Az atyafiak, 1891 stb.). Összesen 35 színművet írt és 
39-et ford, magyarra (2000 arany pályadíjat nyert). Élete végén szín­
művei számának növekedésével azok színvonala hanyatlott, de A 
nagymama c. darabja (1891) ismét régi fényében mutatta tehetségét. 
Darabjai 1878-tól kb. másfél évtizeden át uralkodtak a m. színpadon, 
s főként a társadalmi viszonyok színpadi ábrázolásával, szatirikus és 
komikus erejükkel, realizmusukkal, sokszor költői lendületükkel és a 
színpadtechnika beható ismeretéről tanúskodva részben új irányt ad­
tak a m. színműíród, fejlődésének. Mint prózaíró is korának élvonal­
beli szerzői közé tartozott, bár regényei (Arnold, 1888; Az Atlasz-csa­
lád, 1889; Az atyafiak, 1891; Sisyphus munkája, 1892) sem színvonalban, 
sem népszerűségben nem értek fel színműveihez. Kiváló műfordító 
volt, Sophokles tragédiáinak (Bp., 1880) és Plautus vígjátékainak (I-IV.
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Bp., 1883) magyarra átültetése a m. műfordításirod. legjavához tarto­
zik; több angol és francia darabot ford, a színpadok számára. írod. ta­
nulmányokat is írt; magyarra ford, többek között H. Taine Az angol 
irodalom története (1-V. Bp., 1881-85) c. művét. Szerk. W. Shakespeare 
színműveinek díszkiadását (bev.-ekkel, jegyz.-kel, I-VI. Bp., 1886- 
91). 1870-78-ban a temesvári Egyházi Közlöny szerk.
F. m.: Az életből. Beszélyek (Pest, 1872); Fényképek. Versek (Temesvár, 1872); Az 
egyházjog tankönyve (Temesvár, 1873); Elbeszélések (Bp., 1880); Cs. G. színművei. 
I-XV11I. (Bp., 1882-88); Görög-római mythologia (Bp., 1885; 4. kiad. 1911); Drama­
turgia. I—II. füzet (Bp., 1886); Az atyafiak (reg.; Bp., 1891).
írod.: Bérezik Árpád: Cs. G. emlékezete (Akad. Ért., 1893); Kara Győző: Cs. G. tanuló 
korában (Arad, 1893); Vadnay Károly: Cs. G. emlékezete (Bp.-i Szle, 1894; V. K.: Iro­
dalmi emlékek. Bp., 1905); Janovics Jenő: Cs. G. élete és művei. I—II. Bp., 1900- 02); 
Lukács György: A modern dráma fejlődésének története (Bp., 1911); Volenszky Bé­
la: Cs. G. társadalmi drámái (Bp., 1917); Gáspár Margit: Cs. G. és a franciák (Debre­
cen, 1928); Speneder [Solt] Andor: Cs. G. mint regényíró (Bp., 1928); Galamb Sán­
dor: Cs. G. színművei (Bp.-i Szle, 1942); Hegedűs Géza: Cs. G. (Bp., 1953). 
Székfoglaló: Plautus [Titus Maccius] nőalakjai. Elhangzott: 1881. okt. 24. (Bp.-i Szle, 
1882).
M. L.
C s is z á r  I m r e , 'Miskolc (Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vm),
1938. febr. 7., matematikus. -  Az ELTE TTK-n 1961-ben szerzett alkal­
mazott matematikus-matematika szakos tanári oklevelet. A matema­
tikai tud. kandidátusa (1967), doktora (1977). Az MTA tagja (1. 1990. 
máj. 21., r. 1995. máj. 8.). 1997-től a Bolyai János Matematikai Társulat 
elnöke. Akadémiai Matematika Díj (1973), Akadémiai Díj (1988), 
Shannon-díj (IEEE, 1996). -  1961-től az MTA Matematikai Kutatóint. 
tud. munkatársa, 1967-77-ig tud. főmunkatársa, 1978-90-ig tud. ta­
nácsadója, 1991-től kutatóprof. Közben az ELTE TTK valószínűség­
számítási tanszék docense, 1969-98-ban egy. tanára, 1996-tól a BME 
Matematikai Int. sztochasztika tanszék egy. tanára. -  Információel­
mélettel, matematikai statisztikával foglalkozik. A mo.-i információ- 
elméleti isk. egyik megalapítója.
F. m.: Information-type measures of difference of probability distributions and 
indirect observations (Studia Sei. Math. Hung., 1967); I-divergence geometry of 
probability distributions and minimizations problems (Annals of Probability, 
1975); Information Theory: Coding Theorems for Discrete Memoryless Systems. 
Körner J.-vel (Bp.-New York, 1981); Sanov property, generalized I-projection and a 
conditional limit theorem (Annals of Probability, 1984); Why least squares and ma­
ximum entropy? An axiomatic approach to linear inverse problems (Annals of 
Statistics, 1991); Common randomness ininformation theory and cryptography. R. 
Ahlswede-vel (IEEE Trans. Inform. Theory, 1993, 1998).
Székfoglaló: Lineáris inverz problémák logikailag konzisztens megoldási módszerei 
(Axiomatikus vizsgálat). Elhangzott: 1992. febr. 12.; Közös véletlen, titkosság, iden­
tifikáció. Elhangzott: 1996. márc. 20.
B. K.
CSIZMADIA E r n ő , 'Beje (Csehszlovákia), 1924. febr. 10., +Bp., 
1984. nov. 14., agrárközgazdász. -  1950-ben a bp.-i közgazdaságtud. 
egy.-en szerzett közgazdász oklevelet. A közgazdaságtud. kandidá­
tusa (1960), doktora (1970). Az MTA tagja (L1973. máj. 11., r. 1979. máj.
11.), az Agrártud.-ok Oszt. elnökhelyettese (1976. máj.-tól). -  1950-
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56-ban a gödöllői agrártud. egy. docense, 1957-63-ban az MSZMP 
Központi Biz. agitációs és propaganda oszt. munkatársa. 1964-68- 
ban a Minisztertanács Titkárságának főoszt.vezetője. 1968-71-ben a 
bp.-i közgazdaságtud. egy. tud. rektorhelyettese, 1971-75-ben az 
MSZMP Központi Bizottsága gazdaságpolitikai oszt. helyettes veze­
tője. 1975-től haláláig a bp.-i közgazdaságtud. egy. tszv. egy. tanára, 
1977-79-ben dékán, 1979-től haláláig rektor volt. -  Fő kutatási terüle­
tei a szövetkezetelmélet és az agrár-ipari fejlődés törvényszerűségei. 
F. m.: Két ú t -  két világ (Bp., 1962); A gazdasági mechanizmus reformja és a mező- 
gazdaság (Bp., 1967); Gazdasági koncepciónk és az élelmiszergazdaság (Bp., 1970); 
Élelmiszergazdaságunk a hatékonyabb gazdálkodás útján (Bp., 1972); Bevezetés az 
élelmiszergazdaságtanba (Bp., 1973); Socialist Agriculture in Hungary (Bp., 1977); 
A mezőgazdaság az ágazati kapcsolatok rendszerében. Vági Ferenccel (Bp., 1977); 
Vállalati gazdálkodás és gazdaságirányítás a mezőgazdaságban. Székely Magdával 
(Bp., 1978); Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság (Bp., 1984). 
írod.: Dimény Imre: Cs. E. (M. Tud., 1985); Sipos Aladár: Cs. E. (Közgazdasági Szle, 
1985).
Székfoglaló: Új vonások a hetvenes évtized magyar mezőgazdaságában. Elhangzott: 
1974. ápr. 16.; Élelmiszer-gazdaságunk a nyolcvanas évtized küszöbén. Elhangzott: 
1980. ápr. 18. (Közgazdasági Szle, 1980).
M. L.
CSOM A JÓZSEF, *Rásony (Abaúj vm.), 1848. jún. 27., +Bp., 1917. 
márc. 1., heraldikus, történetíró. -  1865-68-ban végezte jogi tanulmá­
nyait a sárospataki ref. jogakad.-n. Az MTA tagja (1. 1900. máj. 4.).
1905-től a M. Heraldikai és Geneológiai Társ. másodelnöke. -  A mo.-i 
ősrégészeti kutatás és középkori epigráfia egyik megalapítója. A he­
raldikai kutatásba az elsők között vonta be a pecsétek, a címeres leve­
lek és a sírkövek vizsgálatát.
F. m.: Östörténelmi nyomok Abaújmegyében (Bp., 1890); Alte Grabdenkmäler aus 
Ungarn. Csergheő Gézával (Bp., 1890); Az olasz renaissance a magyar heraldikában 
(Bp., 1893); Der Adel von Ungarn sam mt den Nebenländern der St. Stephans- 
Krone. Csergheő Gézával (Nürnberg, 1894; reprint kiad. Neustadt an der Aisch, 
1982); Zsigmond király címerlevelei (Bp., 1896); Abaúj-Toma vármegye nemes csa­
ládjai (Kassa, 1897; reprint kiad. szerk. Csorba Csaba. Miskolc, 1992); Magyar nem­
zetségi címerek (Bp., 1904); Abaüj- és Torna-vármegye történeti monográfiája. Ke­
mény Lajossal (Kassa, 1912); A magyar heraldika korszakai (Bp., 1913). 
írod.: Á ldásy Antal: Cs. J. t. tag emlékezete (Bp., 1918); Fejérpataky László: Cs. J. 
emlékezete (Turul, 1918-21); Gulyás János: [Cs. J.j. Az emléktábla avatóbeszéde 
(Szülőföldünk, 1993); Kubinyi András: Cs. J. kora és tudományos munkássága 
(Szülőföldünk, 1993).
Székfoglaló: Nemzetiségi czimerek tanulmánya. Elhangzott: 1900. okt. 15. (Értekezé­
sek a Történeti Tud. köréből, 19. köt. 3.; kivonatban: Akad. Ért., 1900).
M. L.
CSONKA PÁL, *Bp., 1896. júl. 8., +Bp., 1987. nov. 26., építészmér­
nök. -  Apja ~ János gépészmérnök, a karburátor feltalálója. 1920-ban 
a bp.-i műegy. mérnöki és építészeti osztályán építészmérnökként 
végzett. 1928-ban építőmesteri szakvizsgát tett. 1930-ban műszaki 
doktori oklevelet, 1933-ban a vasbetonlemez szerkezetek szilárdság- 
tana tárgykörben magántanári képesítést szerzett. A műszaki tud.-ok 
doktora (1952). 1967-ben az MTA 1. tagjának jelölték, de megválasztá­
sa közvetlen politikai beavatkozás miatt meghiúsult. Az 1990. dec. 4-i
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közgyűlés rehabilitálta, és kimondta: ~-t úgy tekinti, mint akit az
1967. máj. 3-i közgyűlés az MTA 1. tagjává megválasztott. A Nemzet­
közi Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Unió M. Nemzeti Biz. t., a 
Nemzetközi Héjszerkezeti Egyesület t., a Lengyel Elméleti és Alkal­
mazott Mechanikai Társ. külső tagja. Czigler Győző-díj, Hollán Er- 
nő-díj; Kossuth-díj (1954); Állami Díj (1983). -  1916-18-ban frontszol­
gálaton, 1920-25-ben Bp.-en több építkezésen építésvezető, 1925-27- 
ben a M. Magas- és Mélyépítő Rt. ig.-ja, 1927-28-ban a műegy. alkal­
mazott szilárdságtani laboratóriumának gyakornoka, 1928-36-ban az 
építészeti oszt.-on a matematika meghívott előadója, 1930-36-ban az 
alkalmazott szilárdságtani tanszék adjunktusa, 1933-50-ben tszv.,
1933-36-ban a műegy. magántanára, 1936-39-ben ny. rk. tanára,
1940-50-ben ny. r. tanára. 1950-57-ben a műegy. tszv. egy. tanára,
1943-44-ben dékán. 1957-69-ben az MTA Szilárdságtani Kutatócso­
portjának vezetője, 1969-től az MTA nyugdíjas tanácsadója volt. -  
Kút. területe: a műszaki mechanikai létesítmények elmélete és vizs­
gálata, szilárdságtan, építésmechanika, rugalmasság- és képlékeny- 
ségtan. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a membrán és 
hajlított héjak elmozdulásainak, a rúdszerkezetek és szerkezetek állé­
konyságának vizsgálata terén. Elsőként tett kísérletet a vasbeton ke­
retszerkezetek törőterhének meghatározására, és új héjszerkezetek 
dolgozott ki. Tervei alapján épült több gyárépület, műhelycsarnok, a 
két ferihegyi ikerhangár, Taksonyban egy ellipszis alakú templom­
kupola.
F. m.: Rugalmasságtan (Bp., 1930); Bevezetés a héjboltozatok elméletébe (Bp., 1931); 
Statika (Bp., 1951-52); Statikai példatár (Bp., 1951-54); Membránhéjak (Bp., 1965); 
Héjszerkezetek (Bp., 1981).
írod.: Major Máté: Cs. P. 80 éves (Műszaki Tud., 1976); Dulácskáné Szederjei Ilona 
és Dulácska Endre: Cs. P. professzor, a tanár és tudós életútja (M. Építőipar, 1979, 
3); Mentes Endre: Cs. P. 85 éves (M. Építőművészet, 1981, 3); Pető Gábor Pál: Szi­
lárd életmű (Népszabadság, 1983. ápr. 8.); Egyed László: „Az életet ím megjártam, 
többnyire csak gyalog jártam." Beszélgetés Cs. professzorral (M. Tud., 1985); El­
hunyt Cs. P. (M. Nemzet, 1987. nov. 28.); Szabó János: Cs. P: Életrajz és bibi. (Épí- 
tés-Építészettud., 1989).
H. D.
CSONTOSI JÁNOS; 1867-ig Koscs, ^Eperjes (Sáros vm.), 1846. okt.
26., +Bp., 1918. okt. 25., könyvtörténész, könyvtáros. -  1863-67-ben 
Esztergomban és Nagyszombatban mint papnövendék bölcseletet és 
teológiát tanult, 1869-ben pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1883. 
máj. 17.). -  1867-68-ban Ószőnyben György Imre nevelője, 1868-69- 
ben az esztergomi püspöki hivatalban kancellista, 1869-71-ben Ipoly- 
nyéken, 1871-ben Nagyorosziban káplán. 1872-ben kilépett a papi 
rendből és ev. hitre tért. 1874-től az OSZK-ban gyakornok, 1875-től 
könyvtári segéd, 1881-től könyvtári segédőr, 1881-93-ban a kézirattár 
vezetője, 1889-93-ban első könyvtári segédőr. 1893-ban a kézirattár­
ban történt lopások miatt állásából fegyelmi úton elbocsátották. Az 
ellene indított hajszával fő támogatója, Pulszky Ferenc nemzeti mú­
zeumi ig. helyzetét akarták megingatni, aki az egyházpolitikai küz­
delmekben határozottan kiállt az állam és az egyház szétválasztása
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mellett. 1895-től 1916-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig napidíjas 
volt a bp.-vidéki tanker, főigazgatóságon. 1913-ban ugyan az ellopott 
kéziratok előkerültek, de őt annak ellenére sem rehabilitálták, hogy 
ártatlansága egyértelműen bizonyítást nyert. A Corvin-kódex feltárá­
sában és kutatásában jelentős érdemeket szerzett. Visszaszerzett 3 
Corvinát, 52 darabot felfedezett. Ugyancsak felfedezte Mátyás király 
és Beatrix királyné 55 egykorú arcképét, valamint az Enyingi Thew- 
rewk Imre-féle Magyar Köszöntőt (1485), az ún. Birk-kódexet (1474), az 
ún. Lobkowitz-kódexet (15. sz. vége) és a Jordánszky-kódex győri töredé­
ket (151 6). 1879-92-ben a M. Könyvszle szerk.
F. m.: A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése (Bp., 
1877); Magyarországi könyvmásolók és betűfestők a X1V-XV. században (Bp., 
1879); A Budapesti Országos Könyvkiállítás latin kéziratai (Bp., 1882); Mátyás ki­
rály és Beatrix királyné arcképei a Corvin-kódexben (Bp., 1888; németül 1890); A 
Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában a koronázási jubileumi feliratokból ren­
dezett kiállítás katalógusa. Szerk. Peregriny Jánossal (Bp., 1892); Két modenai 
Corvin-codex története (Bp., 1893); A Korvina (Előzményei, alapítása, pusztulása és 
az irodalomban való rekonstrukciója) (Bp., 1895); Magyarországi codexek. Volf 
Györggyel (Bp., 189?).
írod.: s. g. [Supka Géza]: Igazságot Cs. J.-nak (Literatúra, 1932); Pálvölgyi Endre: A 
Cs. J. elleni fegyelmi vizsgálat és annak politikai háttere (Az Egy. Könyvtár Év­
könyvei, 1964).
Székfoglaló: A Corvina felkutatott maradványai. Elhangzott: 1885. máj. 11.
M. L
C s o r b a  J ó zsef , *Nagyszőllős (Ugocsa vm.), 1789. jan. 9., fPest, 
1858. nov. 23., orvos. -  Jobbágycsaládból származott. 1817-ben orvosi 
oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  
1817-től Somogy vm. főorvosa, 1851-ben állásáról lemondott és Pes­
ten tud. munkásságának élt. 1846-ban Kaposvárott vm.-i kórházat 
alapított. Elsőként foglalkozott Somogy néprajzával; orvosi ismeret- 
terjesztő munkássága jelentős.
F. m.: Dissertatio inaug. medica de phlebeurysmate (Pest, 1817); Hygiastika vagyis 
orvosi oktatás, mit kell tenni míg orvos érkezik (Pest, 1829); Észrevételek az éghaj­
latnak és más természeti okoknak befolyásáról az emberre (Pest, 1833); A magyar- 
országi pokolvar, annak természete, okai, óvó- és gyógymódjai (Buda, 1837); Észre­
vételek az álladalmi egészség rendezéséről hazánkban (Pécs, 1848); Somogy várme­
gye ismertetése (Pest, 1857).
írod.: Kátai Gábor: Dr. Cs. J. emlékezete (Orvosi Hetilap, 1859); Szaplonczay Manó: 
Az 1831. évi kolerajárvány és az ellene való védekezés Somogy vármegyében (Ka­
posvár, 1911); Franki József-Bodosi Mihály: Cs. J. emlékezete (Orvosi Hetilap, 
1984); Franki József: Cs. J. emlékezete (Somogy, 1985); Gyarmati Béla: Cs. J. orvos­
doktor (Orvostört. Közlemények, 1988).
M. L.
CSÖ RG Ő  M ik ló s , *Egerfarmos (Heves vm.), 1932. márc. 12., ma­
tematikus. -  Öccse ~ Sándor akadémikus. 1955-ben az MKKE statisz­
tika tagozatán végzett. 1961-ben a McGill Egy.-en (Montreal) mate­
matikus oklevelet szerzett; PhD (1963). Az MTA tagja (külső 1995. 
máj. 8.). 1975-től az International Statistical Institute választott tagja.
1978-tól az Institute of Mathematical Statistics munkatársa. 1978-80- 
ban Killam Senior Research Scholar. 1989 óta a Kanadai Tud. Akad. 
tagja. Kanadai Statisztikus Szövetség aranyérme (1996). -  1955-56-
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ban az MKKE statisztika tanszékén tanársegéd. 1956 óta Kanadában 
él. 1960-63-ban a Kanadai Nemzeti Tud. Tanács ösztöndíjasa. 1963- 
65-ben a Princeton Egy.-en (USA) előadó. 1965-től 1972-ig a McGill 
Egy.-en oktatott, 1965-68-ban tanársegéd, 1968-72-ben docens, 1972- 
től a matematika és statisztika prof. 1972-től az ottawai Carleton Egy. 
Statisztikai és Valószínűség-számítási Kutatólaboratórium prof., az 
igazgatói kar elnöke. A Bécsi Egy. Matematikai Kutatóint.-ében 
(1969-1970), az amerikai Utah Egy.-en (1990-91-ben) vendégprof. -  
Kút. területe: valószínűség-számítás, matematikai statisztika. Révész 
Pállal a világhírű m. valószínűség-számítási iskola alapítója. Tanul­
mányozta a Brown-mozgást és más stochasztikus folyamatokat.
1979-81-ben az Annals of Probability társszerk.
F. m.: Strong Approximations in Probability and Statistics. Révész Pállal (Bp., 1981); 
Quantile Processes with Statistical Applications (Philadelphia, 1983); An 
Asymptotic Theory for Empirical Reliability and Concentration Processes. Társ­
szerző (Lecture Notes in Statistics, Berlin, 1986); Weighted Approximations in 
Probability and Statistics. Társszerző (Chichester, 1993); Limit Theorems in 
Change-Point Analysis. Társszerző (Chichester, 1996).
trod.: Asymptotic Methods in Probability and Statistics. A Volume in Honour of M. 
Cs. Szerk. Barbara Szyszkowicz (Amsterdam, 1998).
Székfoglaló: A Bahadur-Kiefer-tételek magyar tükörképe. Elhangzott: 1996. máj. 22.
B. Ma.
CSÖRGŐ SÁNDOR, *Egerfarmos (Heves vm.), 1947. júl. 16., mate­
matikus. -  Bátyja ~ Miklós akadémikus. 1970-ben a JATE TTK-n ma­
tematikus oklevelet szerzett. A matematikai tud. kandidátusa (1975), 
doktora (1984). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1970-től a Bolyai János 
Matematikai Társulat, 1980-tól a The Institute of Mathematical Statis­
tics tagja, 1984-től választott tagja, 1982-től a Bernoulli Society for 
Mathematical Statistics and Probability tagja, 1988-tól az Inter­
national Statistical Institute választott tagja. Rényi Kató-emlékdíj 
(1970), Grünwald Géza-emlékdíj (1974), Erdős Pál Matematikai Díj 
(1986), Kiváló Munkáért (1988), Akadémiai Díj (1999). -  1970-72-ben 
a JATE Bolyai Int.-ének analízis, majd az analízis alkalmazásai tan­
székén gyakornok, 1972-75-ben tanársegéd, 1975-78-ban adjunktus, 
1978-87-ben docens, 1987-2001-ben egy. tanár, 2001 óta tszv. egy. ta­
nár. Közben 1990-2000-ben a Michigan Egy. prof. -  Kút. területe a va­
lószínűség-számítás és a matematikai statisztika határeloszlás-elmé- 
lete. Kidolgozta az empirikus karakterisztikus függvények elméletét, 
a cenzúra alatti empirikus folyamatok egy approximációelméletét, 
valamint az erősen összefüggő idősorok nem parametrikus becslés­
elméletének néhány új alapelvét. Társszerzőkkel megalkotta az empi­
rikus és kvantilis folyamatok súlyozott approximációjának elméletét. 
Új fejezeteket nyitott a valószínűség-számítás klasszikus határelosz- 
lás-elméletében. Feloldotta a sztochasztika 1713-ból származó problé­
máját, az ún. szentpétervári paradoxont.
F. m.: Limit behaviour of the empirical characteristic function (Ann. Probab., 1981); 
Multivariate empirical characteristic functions (Z. Wahrscheinlichkeitsth. verw. 
Gebiete, 1981); Weighted empirical and quantile processes. Csörgő Miklós-, Hor­
váth Lajos- és D. M. Masonnel (Ann. Probab., 1986); Testing for normality in 
arbitrary dimension (Ann. Statist., 1986); A probabilistic approach to the
[Ж
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asymptotic distribution of sums of independent, identically distributed random 
variables. E. Haeuslerrel és D. M. Masonnel (Advances Appl. Math., 1988); A 
probabilistic approach to domains of partial attraction (Advances Appl. Math., 
1990); A szentpétervári paradoxon (Polygon, 1995); Density estimation under 
long-range dependence. J. Mielniczukkal (Ann. Statist., 1995); An approximation to 
infinitely divisible laws (Acta Math. Hungar., 1995); Universal Gaussian 
approximations under random censorship (Ann. Statist., 1996).
Székfoglaló: A szentpétervári paradoxon feloldása. Elhangzott: 2002. jan. 23.
В. К.
CSUKÁS Z o l t á n , *Győr (Győr vm.), 1900. szept. 20., tFreiburg 
(NSZK), 1957. szept. 16., állatorvos. -  1923-ban a magyaróvári gazda­
sági akad.-n, majd a bp.-i állatorvosi főisk.-n és a tud.egy. köz­
gazdaságtud. kar mezőgazdasági szakoszt.-n szerzett oklevelet. 1936- 
ban ösztöndíjjal Cambridge-ben, Readingben és Edinburgh-ban ta­
nult. Az MTA tagja (1. 1954. jún. 19.). A Société Italiana per il prog­
resse zootechnica külső tagja. Kossuth-díj (1954). -  1930-34-ben a 
bp.-i tud.egy. közgazdaságtud. kar, 1934-től a bp.-i műegy. mezőgaz­
dasági szakoszt. állattenyésztési és tejgazdasági tanszékén tanárse­
géd, majd adjunktus, 1936-38-ban a magyaróvári, 1938-44-ben a deb­
receni gazdasági akad.-n az állattenyésztés ny. r. tanára, 1936-tól a 
bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en a háziasított gazdasági mada­
rak tenyésztése c. tárgykör magántanára, egyidejűleg 1940-44-ben a 
debreceni egy. szakelőadója és az állattani int. ig. 1944-46-ban a bp.-i 
műegy.-en az állattenyésztéstan ny. r. tanára, 1946-52-ben a M. Ag­
rártud. Egy. állatorvostud. karán, 1952-től a bp.-i állatorvostud. fő- 
isk.-n az állattenyésztéstan tszv. egy.-i tanára. 1943-ban irányította a 
hajdúnánási kísérleti gazdaság megszervezését, 1950-52-ben az MTA 
Állattenyésztési Kutatóint.-ben a szarvasmarha-tenyésztési oszt. ve­
zetője. -  Kezdeményezésére Herceghalmon alakították ki az első 
mo.-i szarvasmarha-törzstenyészetet, ahol munkatársaival a kutatá­
sait folytatta. Főként a szarvasmarha-tenyésztés és a baromfitenyész­
tés kérdéseivel foglalkozott. Kutatásai a hosszú élettartamú, tartósan 
termelékeny, egyenletesen termelő és zsíros tejű tehéncsaládok kite­
nyésztésére és az utódellenőrzés módszereinek tökéletesítésére, vala­
mint a takarmányozás élettani vonatkozásaira irányultak.
F. m.: A gazdasági baromfiak tenyésztése (Bp., 1935); A tehén takarmányozása (Bp., 
1936; 4. kiad. Debrecen, 1943); A fehérje táphatásának csökkenése a szervezetben 
(Debrecen-Pallag, 1940); A magyar tarkamarha eredete (M. Állattenyésztés, 1940); 
Alkatkutatás és állattenyésztés (Debrecen, 1941); Az évszak befolyása a csirke 
anyagforgalmára, különös tekintettel a téli hizlalásra (Debrecen-Pallag, 1942); Ta­
karmányozástan. Egy. jegyzet (Bp., 1950; 2. átd. kiad. 1956); Az időszakos teljesít­
mény, m int a kiválasztás alapja a tejelő szarvasmarha tenyésztésében (MÁL, 1950); 
Baromfitenyésztéstan (Bp., 1951); Alkattani tanulmányok hosszú élettartamú tehe­
neken (Bp., 1954); Baromfitenyésztés (Bp., 1954); A tehéntej zsírtartalmának belső 
környezeti tényezői (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1955); A tehén meddő­
ségének örökletes okai (MÁL, 1957).
Írod.: Mócsy János: Cs. Z. (M. Tud., 1957); Cs. Z. (MÁL, 1957); Schandl József: Cs. Z. 
(Állattenyésztés, 1957); Kecskés Sándor: Emlékezés Cs. Z. akadémikusra (MÁL, 
1980); Bodó Imre—Sándor István: Emlékezés Cs. Z. professzorra... (MÁL, 1991). 
Székfoglaló: A tehéntej zsírtartalmának belső környezeti tényezői. Elhangzott: 1955. 
márc. 11. (MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1955).
M .  L.
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CSURGAY Á r p á d  I s t v á n , *Bp„ 1936. szept. 8., villamosmér­
nök. -  A BME Villamosmérnöki Kar gyengeáramú szakán villamos- 
mérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. doktora (1973). Az MTA 
tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1993. máj. 10.), 1985-1993 között az MTA főtit­
kárhelyettese. 1990-től az Európai Akad. (London) és az Európai Mű­
vészeti és Tud. Akad. (Salzburg) tagja. Akadémiai Díj (1971), Eötvös 
Loránd-díj (1975), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1993), 
Széchenyi-díj (1998). -  1959-1976 között a Távközlési Kutatóint. 
munkatársa, 1976-80-ban tud. ig. 1981-85-ben az MTA Számítás- 
technikai Automatizálási Kutatóint. tud. tanácsadója. 1993 óta kuta­
tóprof. a BME elméleti villamosságtan tanszékén. -  Kút. területe: 
elektromos áramkörök elmélete, mikro- és nanoelektronika. Eredmé­
nyei az informatikai feladatok műszaki megvalósításának feltételeit 
és korlátáit tárják fel. 1973-től az International Journal of Circuit Theory 
and Applications c. folyóirat főszerk.-helyettese.
F.m.: Mikrohullámú passzív hálózatok. Markó Szilárddal (Bp., 1965.); On the Net­
work Representation of Electromagnetic Field Problems (Oxford, 1965); On the 
Postulational Approach to Active Networks. D. C. Youla-val (New York, 1966); Az 
információtechnika fizikai alapjai: elektronfizika. Simonyi Károllyal (Bp., 1997); 
The Circuit Paradigm in Nanoelectronics (Bp., 1997); Network Representation of 
Coupled Molecular Arrays. W. Poroddal (Streza, 1999); Toward Nanoelectronic 
Systems Integration. W. Poroddal. (Genf, 2000).
Székfoglaló: Lehetőségek és korlátok az informálás technikájában. Elhangzott: 1986. 
ápr. 17.; Nanoelektronika az információtechnikában. Elhangzott: 1998. jan. 15.
B. K.
C s ű r ö s  I s t v á n , *Székástóhát (Alsó-Fehér vm.), 1914. máj. 3., 
tKolozsvár (Románia), 1998. aug. 2., botanikus. -  1936-ban a kolozs­
vári I. Ferdinánd Tud.egy. Természettud. Karán végzett. 1944-ben a 
Ferenc József Tud.egy.-en doktorált. Az MTA tagja (külső 1995. máj.
8.). Emil Racovita-díj (1972), Emanoil Teodorescu-díj (1980). -
1941-46-ban a Kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián tanársegéd,
1946-48-ban a Bolyai Tud.egy. növénytani tanszékén adjunktus,
1949-54-ben a Természetrajzi Kar dékánja, 1948-1968 között egyete­
mi előadó tanár, 1968-76-ban prof. 1959-73-ban a Babeç-Bolyai Egy. 
növénytani tanszékének tszv. -  Kút. területe: növénytársulástan, nö­
vényföldrajz, florisztika, az erdélyi növényvilág. A Flora R.P.R. külső 
munkatársa, a Natura (1960-1968), majd a Studia Universitatis 
Babeç-Bolyai biológiai sorozatának szerk.biz. tagja (1961-től).
F. m.: A Mócvidék legfontosabb mezőgazdasági kérdései (1953); Növényrendszer­
tan 1. Alacsonyabb rendű növények (Kolozsvár, 1954); Excursii ín Mun(ii 
Retezautuli (1971); Az erdélyi Mezőség élővilágáról (1973); Az Erdélyi-medence 
növényvilágáról (Kolozsvár, 1974); Hogyan alakult ki a növényvilág? (1976); A 
Nyugati Szigethegység élővilágáról (Bukarest, 1981); Erdélyi növénykincsek (Ko­
lozsvár, 1995).
B. M ii.
C s ű r ö s  Z o l t á n , *Bp., i90i. febr. 6., +Bp„ 1979. okt. 28., kémi­
kus. -  1924-ben a bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki, 1929-ben műsza­
ki doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1946. jűl. 24., r. 1946. 
dec. 19.). A bp.-i műszaki egy. t. doktora (1975). 1967-től a Pedagógu-
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sok Szakszervezetének elnöke. Kossuth-díj (1953), Bugát Pál-emlék- 
érem (1963). -  1925-28-ban a bp.-i műegy. szerves kémiai tanszékén 
tanársegéd, 1928-38-ban adjunktus, 1936-tól a lakkok és műanyagok 
c. tárgykör magántanára, 1938-41-ben a textilkémia ny. rk., 1941-
47-ben ny. r. tanára. 1943-44-ben a gépész- és vegyészmérnöki kar 
dékánja. 1930-35-ben a kémia előadója a bp.-i középisk. tanárképző 
int.-ben. 1946-49-ben és 1957-61-ben a bp.-i műegy. rektora; 1947- 
1969 között az általa megszervezett szerves kémiai technológiai tan­
szék tszv. egy. tanára; 1961-73-ban az MTA Szerves Kémiai Techno­
lógiai Kutatócsoportjának vezetője, 1973-ban nyugdíjazták. -  Mun­
kásságát a szénhidrátok kutatásával kezdte; vizsgálataival felderítet­
te a cellulóz szerkezetét és titánkloridos módszert dolgozott ki a glü- 
kozidok előállítására. Utóbb főként a szerves reakciók heterogén ka­
talízisével, valamint a szálas anyagok kémiájával foglalkozott. Úttörő 
szerepet játszott Mo.-on a makromolekuláris kémia meghonosításá­
ban. Szabadalmaival és gyakorlati tevékenységével jelentősen hozzá­
járult a m. textilipar fejlődéséhez. 1946-64-ben a Acta Chimica Hungá­
riái (utóbb Acta Chimica), valamint a Periodica Polytechnica főszerk., az 
Elet és Tud. szerk.biz. elnöke.
F. m.: A  nitrozilhalogenidek hatása aminosavakra (Bp., 1929); Az elemek felfedezé­
se. Plank Jenővel (Bp., 1941); Lakkok (Bp., 1942); Műanyagok (Bp., 1942; reprint ki­
ad. 1983); Ruházkodásunk (Bp., 1942); Textilkémia (Bp., 1942); Újabb kikészítési 
módok a textiliparban (Bp., 1942); Fenoplasztok előállítása hazai barnaszénkát- 
rány-krezolból. Petri Istvánnal (Bp., 1943); Mercerezés (Bp., 1950); Katalitikus fo­
lyamatok vizsgálata (Bp., 1952); A könnyűipar tudományos eredményei és felada­
tai (Bp., 1954); Műanyagok. Balló Rudolffal, Bruckner Zoltánnal, Géczy Istvánnal 
(Bp., 1956); A színezékek és a színezés fejlődése. Dobozy Ottóval (Bp., 1956); Felü­
letaktív anyagok szerepe ipari porok nedvesítésében (Bp., 1959); Műszaki értelme­
ző szótár, 17—18. Kémia. Szerk. (Bp., 1961); Szerves kolloidkémia (Bp., 1963); Reo- 
logiai alapismeretek. Bozsay Józseffel (Bp., 1964); Textilkémia. Szerk. Rusznák 
Istvánnal.
írod.: Rusznák István: Cs. Z. (M. Kémikusok Lapja, 1979); Hardy Gyula: Cs. Z. 
(bibl.-val; Kémiai Közlemények, 1980); Polinszky Károly: Cs. Z. (M. Tud., 1980). 
Székfoglaló: A cardiozol képződése. Elhangzott: 1947. ápr. 21.
M. L
CSŰRY BÁLINT, *Egri (Szatmár vm.), 1886. febr. 13., tDebrecen 
(Hajdú m.), 1941. febr. 13., nyelvész. -  1911-ben a kolozsvári egy.-en 
m .-latin szakos tanári, 1917-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1927. máj. 5.). A helsinki Finnugor Társ. 1., 1939-től 
az Észt Tudós Társ. r. tagja. -  1910-1932 között Kolozsváron a ref. 
gimn., egyidejűleg 1920-21-ben a ref. tanítóképző int., 1922-23-ban a 
M arianum pedagógiumának tanára. 1930-tól a bp.-i egy.-en a m. nép­
nyelv c. tárgykör magántanára, 1932-től a debreceni egy.-en a m. 
nyelvészet és a finnugor összehasonlító nyelvészet ny. rk., 1934-től 
ny. r. tanára, 1938-tól a M. Népnyelvkutató Int. ig. 1937-38-ban a 
bölcsészettud. kar dékánja. -  A m . nyelvjáráskutatás megűjítója, új 
nyelvjáráskutató iskolát hozott létre. Főként a Szamoshát, részben a 
Tiszahát és az egykori Ugocsa vm. népének nyelvét kutatta, de gyűj­
tötte az északi csángók nyelvének szótári anyagát is. Néprajzi, iroda­
lom-tört. cikkei, valamint műfordításai folyóiratokban jelentek meg.
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1935-től a Dolgozatok a Tisza István Tud. egy. M. Nyelvészeti Szemináriu­
mából, 1938-tól a Dolgozatok a debreceni Tisza István Tud.egy. M. Nép­
nyelvkutató Int.-éből (1-18.) c. sorozatok, 1939-40-ben a M. Népnyelv c. 
évkönyv szerk. A M. Nyelvtud. Társ. 1972-ben tiszteletére emlékér­
met, 1989-ben díjat alapított.
F. m.: Teleki József gróf mint nyelvész (Bp., 1909); Az ige (Bp., 1910); A nyelvtudo­
mány ismeretelméleti vizsgálata (Besztercebánya, 1913); A szamosháti nyelvjárás 
hanglejtésformái (Bp., 1925; reprint kiad. 1970); Érintkezésen alapuló névátvitel 
(Bp., 1929); Néprajzi jegyzetek a moldvai magyarokról (Kolozsvár, 1930); A mold­
vai csángó igealakok (Bp., 1932); Szamosháti szótár. I—II. (Bp., 1935-36); Y. 
Wichmann: Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des 
Hétfaluer Csángódialaktes. Kiad. Artturi Kannistóval (Helsinki, 1923); A népnyelvi 
búvárlat módszere (Bp., 1936); Mássalhangzónyúlás, ikerítődés a szamosháti 
nyelvjárásban (Bp., 1937); A magyar kiejtés kérdése (Bp., 1939); A szamosháti 
nyelvjárás felső nyelvállású magánhangzóinak története (Debrecen, 1939); Adalé­
kok a magyar népnyelv e~é-féle hangjaihoz (Szamoshát, Palócföld). Kovács István­
nal (Bp., 1940; reprint kiad. 1982); Károlyi Gáspár bibliafordításának nyelvi hatásá­
hoz (Bp., 1940).
írod.: Balassa Iván: Cs. B. (Bp., 1988); Cs. B.-emlékülés (M. Nyelvjárások, 28-29., 
1990); Bakó Elemér: A magyar népnyelvkutatás sorsfordulói (M. Nyelv, 1990); Cs. 
B. levele Zsirai Miklóshoz. Kiad., bev. Kiss Jenő (M. Nyelv, 1992); Nagy Jenő: A ta­
nítvány emlékezik (Művelődés, 1992).
Székfoglaló: Érintkezésen alapuló névátvitel. Elhangzott: 1928. jún. 11. (Értekezések 
a Nyelv- és Széptud. köréből, 24. köt. 13.).
M. L.

D a d a y  J e n ő , ‘Búzamező (Külső-Szolnok vm.), 1855. máj. 24., +Bp.,
1920. ápr. 2., zoológus. -  1878-ban természetrajz-vegytan tanári és 
bölcsészetdoktori oklevelet szerzett a kolozsvári egy .-en. 1885-86- 
ban állami ösztöndíjjal a nápolyi zoológiái állomáson végzett kutatá­
sokat. Az MTA tagja (1. 1889 máj. 3., r. 1910. ápr. 28.). Az Indiana 
Academy of Science külső tagja; 1891-től a moszkvai etnográfiai és 
antropológiai társ. tagja. -  1878-tól a kolozsvári egy. állattani int.-ben 
tanársegéd; 1882-től a kolozsvári egy.-en az édesvizek és szárazföldi 
sósvizek gerinctelen állattana c., 1888-tól a bp.-i egy .-en a gerinctelen 
állatok tana c. tárgykör magántanára. 1887-től Bp.-en a M. Nemzeti 
Múzeum állattárában segédőr, 1898-1902 között őr. 1902-től a bp.-i 
műegy.-en az állattan ny. r. tanára; 1909-12-ben a vegyészmérnöki 
szakoszt. és az egyetemes oszt. dékánja. Nagyszabású adatgyűjtő 
munkássága során főként a belvizek és édesvizek állatvilágát kutatta. 
F. m.: Az álskorpiók bonctana (Bp., 1882); A magyar állattani irodalom ismertetése, 
1870-1 8 9 0 .1—II. (Bp., 1882-91); Új adatok a kerekesférgek ismeretéhez (Bp., 1884); A 
Magyarországban eddig talált szabadon élő evezólábú rákok magánrajza (Bp., 1884); 
A Hexathra polyptera Schm. bonc-, szövet- és élettani viszonyai (Bp., 1886); Új ada­
tok Erdély denevér-faunájának ismeretéhez (Bp., 1887); A magyarországi Cladocerák 
magánrajza (Bp., 1888); A magyarországi Myriopodák magánrajza (Bp., 1889); A 
nápolyi öböl Rotatoriái (Bp., 1890); A magyarországi diaptmus fajok átnézete (Bp., 
1891); A kagylós rákok harántcsíkos izomrostjainak finomabb szerkezete (Bp., 1893); 
Rovartani műszótár (Bp., 1894); A magyarországi tavak halainak természetes táplá­
léka (Bp., 1897); Mikroskopische Süsswasserthiere aus Ceylon (Bp., 1898); A ma­
gyarországi kagylós rákok magánrajza (Bp., 1901); Édesvízi mikroszkópi állatok 
(Gróf Zichy Jenó harmadik ázsiai utazásának állattani eredményei. Bp., 1901); Unter­
suchungen über die Süsswasser-Mikrofauna Paraguays (Stuttgart, 1905); Adatok a 
phyllopoda anostraca-alrend eddig ismert fajainak ismeretéhez (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1911); Magyarország kagylós levéllábú rákjai (Bp., 1913). 
írod.: Entz Géza: D. J. r. tag emlékezete (Bp., 1925); Lukács Dezső: Emlékezés D. 
J.-re (Állattani Közlemények, 1975); Forró László: Az édesvízi mikrofauna kutatója 
(Természetbúvár, 1992).
Székfoglaló: A nápolyi öböl rotatoriái. Elhangzott: 1889. okt. 21. (Értekezések a Ter­
mészettud. köréből, 1890. I. köt.; kivonatban: Akad. Ért., 1890); Adatok a 
phyllopoda anostraca-alrend eddig ismert fajainak ismeretéhez. Elhangzott: 1910. 
nov. 14. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1911).
M. L.
D a m ja n o v ic h  S á n d o r  J ó z s e f , ‘Mátészalka (Szatmár, Ugo- 
csa és Bereg k. e. e. vm.), 1936. jan. 24., orvos. -  A DOTE-n általános 
orvosi oklevelet szerzett 1960-ban, a KLTE-n 1963-67-ben fizika sza-
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kos hallgató, 1964-ben laboratóriumi szakorvos. Az orvostud. kandi­
dátusa (1968), a biológiai tud. doktora (1976). Az MTA tagja (1. 1982. 
máj. 7., r. 1990. máj. 21.), 1987-90-ben a Biológiai Tud. Oszt. elnökhe­
lyettese, 2002-től elnöke. 1984-94-ben a M. Biofizikai Társ. alelnöke,
1994-től t. elnöke, 1986-92-ben a TMB tagja. 1995-től az Európai Mo­
lekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) tagja, az Európai Biofizikai 
Társ.-ok Szövetségének (EBSA) vezetőségi tagja, 1993-97-ben alelnö­
ke. A Munka Érdemrend arany fokozata (1980), Went-emlékérem
(1992), Jendrassik-emlékérem (1994), Szent-Györgyi Albert-díj (1995), 
Széchenyi-díj (1997). -  1960-68-ban a DOTE Kórélettani Int. munka­
társa, 1968-69-ben az Orvosi Fizikai Int., 1969-2001-ben a DOTE Bio­
fizikai (1997: Biofizikai és Sejtbiológiai) Int. ig., majd munkatársa.
1974-1980 és 1986-1990 között a DOTE tud. rektorhelyettese,
1996-97-ben a Debreceni Univerzitás Egyesülés elnöke. Külföldi 
egy .-ken és int.-ekben is vendégprof., köztük a National Institute of 
Health FDA UCFS (USA) és a Max-Planck-Institut für Bio- 
physikalische Chemie (Göttingen, Németo.). -  Az alloszterikus enzi­
mek szabályozásának sugárbiológiai és fizikai-kémiai vizsgálatával 
foglalkozott. Kidolgozta a molekuláris enzimkinetikai modellt (So­
mogyi Bélával és Rick Welchcsel), amely először vette figyelembe a 
makromolekulák környezetének hatását a kinetikai paraméterekre. A 
sejtfelszíni receptorok nem véletlenszerű topografikus eloszlását elő­
ször feltételezte, majd főleg limfocitákon kísérletesen bebizonyította 
létezésüket. Az MHC antigének, az ICAM-1 és egyes interleukin re­
ceptorok ilyen típusú eloszlása ma már széles körben elfogadott. A 
kvantitatív flow citometria bevezetője K-Európában. Az Acta Bio- 
chimica, az Arch. Gerontol. Pediatrics, valamint a J. Photochem. Photobiol. 
szerk.biz. tagja.
F. m.: Molekulaóriások biofizikája (Bp., 1976); New Trends in the Description of the 
General Mechanism and Regulation of Enzymes (Bp., 1978); Lumineszcencia a bio­
lógiában és az orvostudományban (Bp., 1983); Dynamics of Biochemical Systems 
(Amsterdam, 1986); Mobility and Proximity in Biological Membranes (CRC Press, 
USA, 1994); Supramolecular complexes of MHC class I, MHC class II, CD20, and 
tetraspan molecules (CD53), CD81, and CD82) at the surface of a В Cell Line JY. (J. 
Immunol., 1996); Preassembly of interleukin 2 (IL-2) receptor subunits on resting 
Kit 225 Кб T cells and their modulation by IL-2, IL-7, and IL—15: A fluorescence 
resonancia energy transfer study (Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 1997); Cholesterol- 
dependent clustering of IL-2Rœ and its colocalization with HLA and CD48 on T 
lymphoma cells suggest their functional association with lipid rafts. (Proc. Natl. 
Acad. Sei USA, 2000).
Székfoglaló: Makromolekuláris dinamika és információátvitel kapcsolata biológiai 
rendszerekben. Elhangzott: 1982. okt. 5. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984); Sejt- 
felszíni struktúrák dinamikája. Elhangzott: 1990. nov. 19.
B. K.
DANIELIK N e p o m u k  JÁNOS, *Murányváralja (Gömör és Kis­
hont vm.), 1817. máj. 20., tEger (Heves vm.), 1888. jan. 23., r. k. pap, 
író, újságíró. -  Tanulmányait Rozsnyón, majd a pesti egy.-en végezte. 
Az MTA tagja (t. 1858. dec. 15.). A M. Egyházirod. Iskola elnöke. 
1853-tól a Szt. István Társulat alelnöke. 1858-tól szervezte a Szent 
László Társulatot. -  1848. márc.-tól a Religio és Nevelés munkatársa, 
júl.-tól szerk., 1849-től ugyanezt a lapot Religio címen szerk. A lap
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hangvétele ekkor igen lojális a bécsi udvar iránt, ám az 1850-es évek­
től -  Kemény Zsigmond hatására -  már az abszolutizmus elleni m. 
nemzeti törekvéseket képviselte. 1851-ben a lapot betiltották, őt pe­
dig két hónapi fogságra ítélték. A lap 1852-től 1855-ig újra megjelent.
1849-ben egri kanonok, 1856-tól sajószentpéteri c. prépost, 1858-tól a 
Pesti Napló munkatársa, 1861-ben c. pristinai püspök és helytartósági 
tanácsos lett. Ez utóbbi állásáról 1865-ben lemondott, a közszereplés­
től egy időre visszavonult. 1883-ban egri érseki helynök. A főrendi­
ház tagja. Számos egyházi beszédet, sok cikket és tárcát írt, ez utóbbi­
ak főleg a Pesti Naplóban jelentek meg. A Szt. István Társulat kezde­
ményezésére adta ki Caesar Cantu világtörténetének m. fordítását és 
az Egyetemes M. Encyclopaediat (1-13. köt., Pest, 1859-1876).
F. m.: A katholikus egyházi javak és alapítványokról tulajdonjogi tekintetben (Pest, 
1848); Kolumbus vagy Amerika felfedezése (Pest, 1856); Magyarországi Szt. Erzsé­
bet élete (Pest, 1857); A történet szelleme (Pest, 1857); A prémontreiek (Tört. Ta­
nulmányok I., Eger, 1866); Jelenetek az egyházi beiktatás joga és módja felett vívott 
harcokból (Esztergom, 1870); A jog alapja és kütforrása, tekintettel a scolasti- 
cusokra (Eger, 1881); Középkori államtan. I—II. (Eger, 1881-82). 
írod.: Szvorányi József: Emlékbeszéd D. J. tiszteleti tagról (MTA Emlékbeszédek, 
Bp., 1891); MTA Almanach (1889); [Szőkefalvy-] Nagy Erzsébet: Párhuzamos élet­
pályák (Szeged, 1993).
Székfoglaló: A  bölcsészet számára igényelt szabadságról és függetlenségről. Elhang­
zott: 1860. márc. 19. (Akad. Ért. A Filozófiai, Törvény- és Történettud. Oszt. Közi., 
1860. 1. köt.).
B. Ma.
D a n k ó  J ó z s e f  K á r o l y , 'Pozsony (Pozsony vm.), 1829. jan. 16., 
tPozsony, 1895. jan. 15., egyházi író, r. k. főpap. -  1844-től Nagy­
szombatban, 1847-51-ben a bécsi Pázmáneumban tanult teológiát,
1852-ben Bécsben pappá szentelték. 1852-től az Augustineumban ta­
nult, ahol 1854-ben teológiai doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1881. máj. 19.). -  1854-től a bécsi Pázmáneum prefektusa, 1856-tól a 
bécsi egy.-en a bibliatud. segéd-, 1857-68-ban ny. r. tanára, 1864-65- 
ben a bécsi egy. teológiai karának dékánja, egyben 1860-tól udvari 
káplán és a bécsi Augustineum tanulmányi ig. 1868-tól esztergomi 
kanonok, 1868-76-ban az esztergomi papnevelő int. rektora, egyben
1868-74-ben a bibliatud. tanára, 1870-től a filozófiai kar ig. 1886-tól 
esztergomi nagyprépost, 1889-től pozsonyi prépost és főesperes,
1890-től c. pristinai püspök. Korában elfogadottan a legjelentősebb 
katolikus bibliaszakértő, akinek a tört.tud.-ban és a művészettört.- 
ben a történelmi emlékek teológiai vonatkozásainak feltárása adott 
elismertséget. Nagy értékű műgyűjteményét Bécsben 1895. júl.-ban 
elárverezték.
F. m.: História Revelationi Divinae. (1862-67); Constitutiones synodales almae 
ecclesiae Strigoniensis (Esztergom, 1865); Joannes Sylvester Pannonius (Wien, 
1871); Magyar szertartási régiségek (Esztergom, 1872); Történelmi, műirodalmi és 
okmánytári részletek az esztergomi föegyház kincstárából (Esztergom, 1880); Dü­
rer: A fájdalmas férfia (Bp., 1881); Dürer Albrecht (Bp., 1881); D. J. könyvornamen- 
tikai kiállítása (Bécs, 1882); A francia könyvdísz a renaissance-korban (Bp., 1886); 
Albrecht Dürers Glaubenbekentniss (Tübingen, 1888); Magyar egyházi biblio- 
graphiai érdekességek (Bp., 1889); Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé 
(Bp., 1893).
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írod.: D. J. (Századok, 1895); Pór Antal: Emlékbeszéd D. J. 1. tagról (Bp., 1897). 
Székfoglaló: A franczia könyvdísz a renaissance-korban. Elhangzott: 1885. ápr. 13. 
(MTA 1886.; kivonatban: Akad. Ért., 1885).
M. L.
D a r á n y i  I g n á c , *Pest, 1849. jan. 15., +Bp., 1927. ápr. 27., ügy­
véd, agrárpolitikus. -  Jogi tanulmányait a fővárosban végezte. Az 
MTA tagja (t. 1909. ápr. 29.). 1892-től a bp.-i ref. egyház, 1902-től a 
dunamelléki ref. egyházkerület főgondnoka. 1904-től az Orsz. M. 
Gazdaszövetség elnöke. Valóságos belső titkos tanácsos (1896). -
1873-tól Bp.-en ügyvéd. 1875-ben az orsz. ügyvédvizsgáló bizottság 
tagja. 1878-tól a Tiszavölgyi Társulat titkáraként tevékenyen részt 
vett a Tisza-völgy ármentesítésében. 1881-1918 között országgyűlési 
képviselő; szabadelvű párti (1881-1904), disszidens, ill. alkotmány­
párti (1904-10), majd párton kívüli (1910-18). 1895. ápr.-nov.-ben 
képviselőházi második alelnök. 1895. nov. 2-től 1903. nov. 3-ig és a 
koalíciós kormányzás idején (1906. ápr. 8-1910. jan. 17.) földművelés- 
ügyi miniszter. 1905-ben a kormányból kilépett ún. disszidensek ve­
zetője, 1905-06-ban az Alkotmánypárt első elnöke. -  A modern álla­
mi földművelésügyi igazgatás megalapozója. A 19. sz. végi filoxéra- 
járvány által elpusztított szőlőket újratelepíttette. Nevéhez fűződik 
az 1897-es aratósztrájk letörése, az 1898. és az 1907. évi ún. cselédtör­
vények, amelyek a földmunkások részére is bizonyos szociális ked­
vezményeket biztosítottak. Az 1900. XVI. tc.-ben gazdasági munkás- 
és cselédsegélyező pénztárt létesített. Számos mezőgazdaságot fej­
lesztő intézkedése volt. Felkarolta a termelő-, fogyasztási és hitelszö­
vetkezeteket, népkönyvtárakat létesített, gazdasági tanfolyamokat 
szervezett. A zöldség- és gyümölcskertészet előmozdítására 1896-ban 
külön minisztériumi ügyoszt.-t szervezett. Újjászervezte az állatorvo­
si szolgálatot, ezzel megszüntette a K-i marhavészt. 1906-tól gazdasá­
gi akad. rangra emelte a keszthelyi, debreceni, kolozsvári és kassai 
gazdasági tanintézeteket. 11 tudományos kutatóint.-t (köztük a Me­
zőgazdasági Múzeumot, az Ampelológiai Int.-et, az Orsz. Kémiai 
Int.-et) és 17 új földművesiskolát létesített.
F. m.: Törvényjavaslat a telepítésről és a birtokfeldarabolásról (Bp., 1903); The State 
and Agriculture in Hungary. Report on his agricultural administration during the 
years 1896—1903 (London, 1905); Okos hazafiság (Bp., 1908); A vámpolitikai kérdé­
sekről (Bp., 1911); Válogatott dokumentumok. Szerk. Fehér György (Bp., 1999). 
írod.: Degen Árpád: D. I. dr. (Bp., 1927); Bernât István: D. 1.1. tag emlékezete (MTA 
Emlékbeszédek. Bp., 1931); Finaly István: A magyar földért (Bp., 1940); Fehér 
György: D. I. (Bp., 1998).
B. Ma.
D a r k ó  J e n ő , *Dálnok (Háromszék vm.), 1880. júl. 13., tDebrecen 
(Hajdú vm.), 1940. jan. 8., bizantinológus. -1898-1902 között az Eöt­
vös Kollégium tagjaként a bp.-i egy. hallgatója; görög-latin szakos ta­
nári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1904-05-ben a müncheni 
egy.-en állami ösztöndíjas, 1905-07-ben az európai könyvtárak bizán­
ci kéziratanyagát kutatta. Az MTA tagja (1.1913. ápr. 24.). 1936-tól az 
olasz Accademia degli Arcadi 1. tagja, 1919-től a Székely Társ., 1936-
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tói a debreceni Tisza István Tud. Társ. elnöke. -  1902-03-ban Bp.-en a 
gyakorló gimn. tanára, az Eötvös Kollégiumban a görög nyelv korre­
petitora, a bp.-i ev. gimn. óraadó tanára. 1906-08-ban a pápai ref. kol­
légium, majd a Bp., VII. kér. áll. gimn., 1908-14-ben a debreceni ref. 
főisk. tanára. 1910-től bp.-i egy.-en a közép- és újgörög filológia ma­
gántanára. 1914-től a debreceni egy.-en a klasszika-filológia ny. r. ta­
nára; 1918-19-ben és 1938-39-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar 
dékánja, 1928-29-ben az egy. rektora. -  Jelentős érdemeket szerzett a 
m. tört. bizánci forrásainak feltárásában és kiadásában. Erdély elcsa- 
tolása (1920) után sokat foglalkozott az erdélyi kérdés múltjával és je­
lenével. 1926-1939 között a m. bizantinológiai irod. kritikai ismerteté­
sét adta a Byzantinische Zeit sehr if then.
F. m.: A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánci íróknál (Bp. 1910); Bölcs Leó 
Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból (Bp., 1915); Beszédek Erdé­
lyért (Debrecen, 1919); Laonici Chalcocondylae Historiarum demonstrationes. I—II. 
Kiad., bev. (Bp., 1922-27); Pecz Vilmos r. tag emlékezete (Bp., 1925); Byzantinisch­
ungarische Beziehungen in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts (Weimar,
1933) ; Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára (Bp.-Pécs,
1934) ; A magyar huszárság eredete (Pécs, 1937); A romániai magyar kisebbség kul­
turális helyzete. Siculus álnéven (Debrecen, 1938); Népességi mozgalmak Erdély­
ben és környékén a középkorban. Siculus álnéven (Debrecen, 1938); Die Land­
nahme der Ungarn und Siebenbürgen. -  Die kulturelle Lage der ungarischen 
Minderheit in Rumänien. -  Die rumänische Agrarreform und die ungarischen 
Kirchen (Die siebenbürgische Frage. Szerk. Lukinich Imre. Bp., 1940).
írod.: Szabó Árpád: D. J. emlékezete (Debrecen, 1941); Moravcsik Gyula: D. J. 
(Egyet. Phil. Közi., 1941); Kapitánffy István: D. J. emlékezete (Antik Tanulmányok, 
1980); Kapitánffy István: Bibliographie der Publikationen von J. D. -  Kádár Zoltán: 
Les résultats des recherches de J. D. sur les peuples nomad cavaliers. -  Kapitánffy 
István: Die byzantinologischen Arbeiten von J. D. -  Szabó Kálmán: J. D. and 
Neo-Greek Philology (Acta Classica Univ. Scient. Debrecen., 1981-82).
Székfoglaló: Bölcs Leó Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. El­
hangzott: 1914. máj. 4. (Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből; kivonatban: 
Akad. Ért., 1914).
M. L.
DARÓCZY Z o l t á n , *Bihartorda (Bihar vm.), 1938. jún. 23., mate­
matikus. -  A KLTE-n 1961-ben matematika-ábrázoló geometria sza­
kos tanári oklevelet szerzett. A matematikai tud. kandidátusa (1967), 
doktora (1975). Az MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1990. máj. 21.). A 
Nemzetközi Matematikai Szövetség biz. tagja. MTA Matematikai Díj 
(1980), Szent-Györgyi Albert-díj (1998). -  1961-62-ben az MTA Mate­
matikai Kutatóint. ösztöndíjasa, 1962-től a KLTE Matematikai Int. 
analízis tanszék oktatója, 1967-től tszv. egy. docens, 1976-tól tszv. 
egy. tanár, 1974-1980 között a KLTE TTK dékánja, rektorhelyettese 
(1984-1987), rektora (1987-1990), egyidejűleg a Matematikai Int. ig.-ja 
(1982-1989). 1990-98-ban országgyűlési képviselő (MSZP). -  Legfon­
tosabb eredményeit a függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek, az 
információ mértékei és középértékek elmélete terén érte el. Szakterü­
letén tanítványok sorát nevelte ki.
F. m.: Notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz von nicht­
konstanten Lösungen linearer Funktionalgleichungen (Acta Sei. Math. Szeged, 
1961); Über die gemeinsamen Charakterisierung der zu den nicht vollständingen
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Verteilungen gehörigen Entropien von Shannon und von Rényi (Zeitung für Wahr- 
scheinlichkeitsheorie und verw. Gebiete, 1962); Einige Ungleichungen über die mit 
Gewichtsfunctionen gebildeten Mittelwerte (Monatsh. Math., 1964); A general in­
equality for means (Aequationes Math., 1972); On Measures of Information and 
Their Characterizations. Aczél J.-vel (New York, 1975); Über die stetigen Lösungen 
der Aczél-Benzschen Funktionalgleichung (Abhandlungen aus dem Math. Sem. 
der Univ. Hamburg, 1980); Intervallfüllende Folgen und volladditive Funktionen. 
Járai A. és Kátai I.-vel (Acta Sei. Math. Szeged, 1986); On functions additive with 
respect to interval filling sequences. Kátai l.-vel (Acta Math. Hung., 1988); On 
completely additive functions related to interval filling sequences. Kátai I.-vel 
(Archiv der Math., 1990); On a class of means of two variables (Publ. Math. Debre­
cen, 1999).
írod.: László Székelyhídi: Laudatio to professor Z. D. (Proceedings of the Numbers, 
Functions, Equations '98 Int. Conference, Leaflets in Mathematics. Szerk. Pâles Zs. 
Pécs, 1998).
Székfoglaló: Az additivitás függvényegyenleteiről. Elhangzott: 1986. márc. 18.; Inter­
vallum é töltő sorozatok és additív függvények. Elhangzott: 1991. márc. 21.
B. K.
DEÁK FARKAS, ‘Marosvásárhely (Marosszék), 1832. ápr. 4., +Ma- 
rosvásárhely (Maros-Torda vm), 1888. jún. 4., történetíró, író. -  1849- 
ig, majd 1850-52-ben a marosvásárhelyi kollégiumban tanult, utóbb a 
pesti egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1876. 
jún. 8., r. 1885. máj. 28.). 1875-től haláláig a M. Tört. Társulat jegyzője. 
-  1851-ben belekeveredett a Gálffy-Török-féle osztrákellenes összees­
küvésbe, ezért a haditörvényszék 12 évi várfogságra ítélte, 5 évi (eb­
ből 3 évi josefstadti) raboskodás után 1857-ben kegyelemmel szaba­
dult. 1862-től Pesten élt. 1867-től az Igazságügyi Minisztériumban fo­
galmazó, 1870-től miniszteri titkár, 1881-től miniszteri osztálytaná­
csos. -  1867-ben részt vett a M. Tört. Társulat megalapításában. Fő­
ként a 16-18. sz.-i erdélyi tört.-mel foglalkozott. 1870-73-ban a Nem­
zeti Színház drámabíráló biz. tagja. Számos francia darabot (többek 
között V. Sardou és O. Feuillet néhány darabját), valamint elbeszélé­
seket ford, magyarra.
F. m.: Őszinte szó a román testvérekhez (Kolozsvár, 1861); Beszélyek (Kolozsvár, 
1862); A nemzetgazdaság története Magyarországon (Pest, 1866); Fogságom törté­
nete (Pest, 1869); Levél X. Y. Z. barátomhoz. Tanköltemény. Tarnavölgyi néven 
(Pest, 1871); Könnyelműség és szerelem (dráma; Bp., 1873); Wesselényi Anna. Özv. 
Csáky Istvánná életrajza és levelezése (Bp., 1875); Adatok a „Nagy" Csáky István 
életéből (Bp., 1877); Nagyvárad elvesztése 1660-ban (Bp., 1877); A Wesselényi-csa- 
lád őseiről (Bp., 1878); Magyar hölgyek leveleiről (Bp., 1879); Gróf Teleki Domokos 
emlékezete (Bp., 1881); Gróf Wesselényi Ferenc nádor jellemrajza (Bp., 1882); 
Báthori Zsófia (Bp., 1882); Gróf Tököly Imre levelei (Bp., 1882); A bujdosók levéltá­
ra. Kiad. (Bp., 1883); Egy magyar főúr a XVII. században. Gróf Csáky István életraj­
za (Bp., 1883); Forgách Zsuzsanna (Bp., 1885); A kolozsvári ötves-legények strike-ja 
1573-ban és 1576-ban (Bp., 1886); Rövid észrevételek Kemény János önéletírásáról 
(Bp., 1886); Uzoni Béldi Pál (Bp., 1887).
írod.: Szilágyi Sándor: D. F. (Századok, 1888); Radvánszky Béla: Emlékbeszéd D. F. 
r. tagról (Bp., 1895); Szádeczky Lajos: D. F. emlékezete (Bp., 1895); Lukácsy Sándor: 
Kinyújtott testvéri kéz (Élet és írod., 1996. 32. sz.).
Székfoglaló: Nagyvárad elvesztése 1660-ban. Elhangzott: 1877. febr. 19. (Értekezések 
a Történeti Tud. köréből 7. köt. 1.; kivonatban: Akad. Ért., 1877); A kolozsvári ötves 
legények strike-ja 1573-ban és 1576-ban. Elhangzott: 1886. márc. 8. (Értekezések a 
Történelmi Tud. köréből 13. köt. 3.).
M .  L.
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D eá k  F e r e n c , *Söjtör (Zala vm.), 1803. okt. 17., +Bp., 1876. jan.
28., jogász, államférfi. -  A középiskolát Keszthelyen, 1812-ben Pápán,
1813-17-ben Nagykanizsán végezte, a filozófiát és a jogot a győri 
jogakad.-n hallgatta, az ügyvédi vizsgát 1823-ban tette le a pesti kirá­
lyi táblánál. Az MTA tagja (t. 1839. nov. 23., ig. 1855. ápr. 19.). -  Ta­
nulmányai befejeztével Zala vm. szolgálatába lépett: tiszti ügyész, ár­
vaszéki jegyző, 1832-ben helyettes alispán, 1833-36-ban bátyja, ~ An­
tal helyett a vm. országgyűlési követe volt. Először a lengyelek ügyé­
ben szólalt fel, szót emelt a vallás- és lelkiismereti szabadság mellett, 
a m. nyelv és a nemzetiségek érdekében. Csakhamar az ellenzék 
egyik vezéralakjává vált, az 1839-40-es országgyűlésen már az alsó­
táblai ellenzék vezetője volt. Szabadelvű eszméket képviselt a vallási, 
hitbizományi ügyekben, a szólásszabadság, Erdély visszacsatolásá­
nak stb. kérdésében. 1841-42-ben az országgyűlés által kiküldött 
büntetőjogi bizottság tagjaként állást foglalt a halálbüntetés eltörlése 
mellett, s fontos szerepet játszott a büntető törvénykönyv tervezeté­
nek kidolgozásában. 1843-ban ismét követté választották, a választást 
kísérő verekedések miatt mandátumát nem fogadta el. A vm. gyűlé­
sein mondott beszédei orsz. visszhangot keltettek. 1845-ben a véd­
egyleti mozgalomban Kossuthhoz csatlakozott. Széchenyi és Kossuth 
vitájában kezdetben közvetíteni próbált, de Széchenyi Kelet Népéjé- 
nek megjelenésekor Kossuth mellett foglalt állást. 1846—47-ben egyike 
volt a liberális erők programja, az Ellenzéki Nyilatkozat megalkotói­
nak. 1848. márc. 20. után ismét részt vett az országgyűlésen, 1848. 
ápr. 7-től szept. 11-ig a Batthyány-kormány igazságügy-minisztere,
1848. ápr. 24. és máj. 23. között a hadi tárcával ideiglenesen megbízott 
minisztere. Az első népképviseleti országgyűlés tagja (1848. jól.— 
dec.). 1848. dec. 31-én az országgyűlés Batthyány Lajossal, Mailáth 
Györggyel és Lonovits Józseffel együtt békekövetként küldte A. 
Windisch-Grätz tábornagyhoz. A megbízatás kudarca után sikertele­
nül próbált visszatérni Debrecenbe, ezért visszavonult kehidai birto­
kára. 1850 tavaszán megidézték a pécsi hadbíróságra, de elbocsátot­
ták, mert „nem jelent meg Debrecenben a rebellisek conventjében". A 
neoabszolutizmus időszakában a passzív ellenállás politikájának 
megszemélyesítője volt. 1854-ben Pestre költözött, bérelt lakása rövi­
desen politikai elvbarátai találkozóhelye lett. 1858-ban elkészítette 
azt a föliratot, melyben az Akad. az uralkodótól kérte a kormányzat 
által kidolgozott alapszabályok egyes pontjainak megváltoztatását. 
1861 elején részt vett az Országbírói Értekezleten, az ápr.-ban össze­
ült országgyűlésen Pest belvárosának képviselője, a Felirati Párt ve­
zére. Általános politikáját, az alkotmányosság elméletét és a m. köz­
jogot kifejtő két felirati beszéde és óvása (1861. máj. 13., aug. 8.) ~ ki­
emelkedő teljesítménye. Az országgyűlés 1861. aug.-i feloszlatása 
után továbbra is az 1848-as törvényekhez való ragaszkodást ajánlot­
ta. 1865. ápr. 16-án a Pesti Naplóban jelent meg „húsvéti cikk" néven 
emlegetett írása, amelyben körvonalazta a m. és a birodalmi érdekek 
összeegyeztetésének politikáját, elfogadta a kül- és a had-, ill. az ezek 
fedezésére szolgáló pénzügyek közösségének gondolatát. Az
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1865-68-as országgyűlésen az ún. Deák-párt vezetője. Legnagyobb 
műve az uralkodó és a m. nemzet közötti kiegyezést deklaráló 1867. 
évi XII. te. előkészítése, mely Mo. és az osztrák örökös tartományok 
közjogi viszonyát mint dualizmust szabályozta. 1867 után nem vállalt 
miniszteri tárcát, de továbbra is pártja első embere maradt. Minden cí­
met, rangot és kitüntetést visszautasított. Utolsó nagy parlamenti be­
szédét a liberális egyházpolitikáról és a nemzeti egységről tartotta
1873. jún. 28-án. Barátság fűzte Vörösmarty Mihályhoz, a költő halála 
(1855) után gyermekei gyámja volt. Kortársai már életében „a haza 
bölcsé"-nek nevezték. Mauzóleuma a Kerepesi temetőben van.
F. m.: Követjelentés az 1839-40-iki országgyűlésről. Hertelendy Károllyal (Pest, 
1842); Magyarország alkotmányos joga (Debrecen, 1861); Adalékok a magyar köz­
joghoz (Pest, 1865; németül 1865); D. F. beszédei. Összegyűjt. Kónyi Manó. 1. köt. 
1829-47; 2. köt. 1848-61; 3. köt. 1861-66; 4. köt. 1866-67; 5. köt. 1867-68; 6. köt. 
1868-73 (Bp., 1882-98); D. F. emlékezete. Összegyűjt, és jegyz. Váczy János. 1. köt. 
Gondolatok. 1833-73; 2. köt. Levelek. 1822-75. (Bp., 1889-90). D. F. munkáiból. I-Il. 
(Bp., 1905); D. F. húsvéti cikke és a kiegyezést védő beszéde. Bevez. Fayer Gyula 
(Bp., 1916); Az 1847-i Ellenzéki Nyilatkozat (Kossuth tervezetének D. által javított 
szövege, kiadta Barta István: Kossuth Lajos összes munkái, XI., Bp., 1951); A tekin­
tetes megye közönségének szolgája. Dokumentumok D. F. életéből. Szerk. Kiss Gá­
bor és Molnár András (Zalaegerszeg, 1988); D. F. kiadatlan leveleiből. Vál. Sándor 
Pál (Bp., 1992); D. F. ügyészi iratai, 1824-1831. S. a. r. Molnár András (Zalaegerszeg, 
1995); D. F. országgyűlési levelei, 1833-1834. S. a. r., bev. Sándor Pál (Zalaegerszeg, 
1997); D. F. válogatott politikai iratok és beszédek. I—II. (Bp., 2001.)
Írod.: Csengery Antal: D. F. emlékezete (Bp., 1877); MTA Évkönyvei (15. köt 3. sz.); 
Pulszky Ferenc: D. F. (Bp., 1879); Foster-Arnold, Florence: D. F. (Bp., 1881); 
Csengery Antal: D. F. Történetírók és történetírás (Bp., 1884); Ferenczi Zoltán: D. 
élete. I—III. (Bp., 1904); Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim (Bp., 1904); Eötvös Ká­
roly: D. F. és családja. I—II. (Bp., 1905); Gyulai Pál: Emlékezés D. F.-re (Bp., 1906); 
Halász Imre: Egy letűnt nemzedék. D. F. I-V. (Nyugat, 1910-11); Wlassics Gyula: 
D. F. (Bp., 1923); Széli Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim D. F. politikai és ma­
gánéletéről (Bp., 1926); Egry Irén: D. F. Történeti arckép (Bp., 1941); Dányi Károly: 
Kossuth és a D.-párt hírlapi vitája 1867-ben (Kolozsvár, 1941); Szabad György: For­
radalom és kiegyezés válaszútján (Bp., 1967); Király Béla: D. F. (New York-Boston, 
1975., m.-ul Bp., 1993); Tanulmányok D. F.-ről (Zalaegerszeg, 1976); Fekete Sándor: 
A nemzet prókátora (Bp., 1979); Varga János: D. F. és az első magyar polgári bünte­
tőrendszer (Bp., 1980); Sarlós Béla: D. és a kiegyezés (Bp., 1987); Takács Péter: D. F. 
politikai pályája 1849-1865 (Bp., 1991); Molnár András: D. F. (Bp., 1998).
B. Ma.
DEÁK ISTVÁN, *Székesfehérvár (Fejér vm.), 1926. máj. 11., törté­
nész. -  1945-48-ban a Pázmány Péter Tud.egy., 1949-ben Párizsban 
az École Documentation, 1949-51-ben a Sorbonne, 1954-56-ban Mün­
chenben a Maryland Egy., 1956-60-ban a Columbia Egy. (New York) 
hallgatója. PhD (1964, Columbia Egy.). Az MTA tagja (külső 1990. 
máj. 21.). 1990-től a M. Történészek Világszövetsége, ill. Nemzetközi 
Társulata társelnöke. Lionel Trilling-könyvdíj (1979), Wayne S. 
Vuchinich-könyvdíj (1990), George Washington-díj (1999). -  1948 és 
1951 között Párizsban könyvkereskedő, könyvtáros, 1951-től 1956-ig 
Münchenben a Szabad Európa Rádiónál, 1956-59-ben New Yorkban 
a Szabad Európa Biz.-nál dolgozott, ill. önálló kutató. 1963 óta tanít a 
Columbia Egy .-en, 1967-71-ben docens, 1971-97-ben prof., 1997-től 
prof. emeritus; időközben más egy.-eken is előadott: 1962-63-ban
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Smith College (Northampton), 1966-ban Yale Egy., 1975-ben Kalifor­
nia Egy. (Los Angeles), 1981-ben Siegen (NSZK), 1999-ben Stanford 
Egy. 1967-78-ban a K-közép-európai Int. (Columbia Egy.) ig. -  Kút. 
területei: a weimari köztársaság művészei és entellektüeljei; Kossuth 
L. és a m. forr.; a Habsburg-monarchia tisztikara; Mo. a két háború 
között és a II. vh.-ban; a fasizmus tört.; kisebbségek és zsidóság sorsa 
Közép- és K-Európában.
F. tu.: Weimar Germany's Left-wing Intellectuals: A Political History of the 
„Weltbühne" and Its Circle (Berkeley, 1969); The Lawful Revolution: Louis Kossuth 
and the Hungarians, 1848-1849 (New York-London, 1979; 2. kiad. 1983; m.-ul Kos­
suth Lajos és a magyarok, Bp., 1983; németül Bécs-Köln, 1989); Beyond 
Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 
1848-1918 (Oxford-New York, 1990; németül Bécs-Köln-Weimar, 1991; 2. kiad. 
1993; m.-ul Volt egyszer egy tisztikar, Bp., 1993; olaszul Gorizia, 1994); Historio­
graphy of the Countries of Eastern Europe: Hungary. Szerk. (The American 
Historical Review, Vol. 97. 1992, 4); The Politics of Retribution in Europe: World 
War II and Its Aftermath. Társszerk. (Princeton, 2000); Essays on Hitler's Europe 
(Lincoln, Nebraska, 2001).
Székfoglaló: Ellenállás, kollaboráció, megtorlás. Gondolatok a második világháború 
néhány kérdéséhez Európában. Elhangzott: 1994. ápr. 14.
B. Ma.
D eÁKI F il e p  SÁMUEL, ‘Kolozsvár (Kolozs vm.), 1784. okt. 25., 
tKoIozsvár, 1855. okt. 21., író. -  A kolozsvári ref. kollégiumban tanult. 
Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17.). -  1804-től Kolozsváron az erdélyi 
gubemium tisztviselője. 1835-től Bécsben az erdélyi udvari kancellária 
fogalmazója. Nyugalomba vonulása (1852) után Kolozsvárra költözött, 
kolerajárvány áldozata lett. Műkedvelő zenész, színész és énekes is 
volt; 1828-ban a kolozsvári színház ig. Néhány költeményen kívül csak 
műfordítással foglalkozott, sok regényt, drámát (főként Kotzebue-tól), 
operaszöveget ford, magyarra. Több mint 200 műfordítása jelent meg. 
Hátrahagyott verseit Jakab Elek adta ki a Figyelőben (1878). 
írod.: Jakab Elek: D. F. S. élete és irodalmi munkássága (Figyelő, 1878); György La­
jos: A francia hellénizmus hullámai az erdélyi magyar szellemi életben (Erdélyi 
Múzeum, 1930); György Lajos: A magyar regény előzményei (Bp., 1941).
M. L.
D eÁKY ZSIGMOND, »Himód (Sopron vm.), 1795. máj. 14., tGyőr 
(Győr vm.), 1872. dec. 29., költő, nyelvész, r. k. pap. -  Győrben végez­
te tanulmányait, 1817-ben pappá szentelték. 1823-ban Rómában böl­
cseleti és teológiai doktorrá avatták. Az MTA tagja (1. 1832. szept. 1., 
t. 1858. dec. 15.). -  1819-től gr. Esterházy Miklós fiainak nevelője, be­
utazta Svájcot és Itáliát. 1827-41-ben Bourbon Károly luccai herceg és 
spanyol infáns Ferdinand nevű fiának nevelője. 1835-től pápai prelá- 
tus, 1836-tól kácsi c. apát, 1841-től caesaropolisi felszentelt püspök, 
1849-ben a győri tanker, főig., 1850-61-ben a győri papnevelő int. rek­
tora, 1857-től a győri székesegyház nagyprépostja és kanonoka. Ver­
seket, értekezéseket, valamint több beszédet írt.
F. m.: Grammatica ungherese ad uso degl'italiani (Róma, 1827); Elégia egy falusi te­
metőn. Gray Tamás után (Róma, 1827).
Székfoglaló: ~ székfoglaló beszéde. Elhangzott: 1860. jan. 2. (Akad. Ért. A Nyelv- és 
Széptud. Oszt. Közlönye, I860).
M. L
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DÉCHY M ÓR, *Pest, 1851. nov. 4., +Bp., 1917. febr. 8., földrajzi uta­
zó, író. -  A pesti és a bécsi egy.-en jogot, földrajzot és földtant tanult. 
Az MTA tagja (1. 1909. ápr. 29.). A kolozsvári egy. t. doktora (1908). 
A M. Földrajzi Társ. alapító tagja (1872), 1905-től alelnöke, utóbb t. el­
nöke. -  1878-84-ben kinevezett kormánybiztos. Utazásai során kutat­
ta a Kárpátokat, Boszniát, a Pireneusokat, Algériát, Marokkót, Nor­
végiát, a Spitzbergákat, a Himalája vidékét (1878), de főként a Kauká­
zus vidékét. 1884-1902 között több m. tudóssal (Hollós László, 
Laczkó Dezső, Lojka Hugó, Papp Károly, Schafarzik Ferenc) 7 nagy 
utazást tett, kutatásai jelentősen módosították és gazdagították a 
Kaukázusra, főként annak gleccsereire, vízrajzára és felszíni formáira 
vonatkozó ismereteket. Közzétette a Kaukázus első részletes és meg­
bízható térképét. Gyűjteményeit a M. Földtani Int.-nek és a M. Nem­
zeti Múzeumnak ajándékozta.
F. m.: A Mont Blanc (Földrajzi Közlemények, 1878); Jelentés Magas-Ázsiában tett 
utazásomról (Földrajzi Közlemények, 1880); Szabad Szvanécia, az Ingur felső 
hosszvölgye (Földrajzi Közlemények, 1887); The ascent of Maglich (The Alpine 
Journal, 1889); Kaukázus. Kutatásaim és élményeim a kaukázusi havasokban (Bp., 
1907); Der Kaukasus. Reisen und Forschungen im Kaukasischen Hochgebirge. I—III. 
(Berlin, 1905-07); A Kaukázus szerkezete és arculata (Természettud. Közi., 1908); 
Kaukázusi utazásaim tudományos eredményei (Mathematikai és Természettud. 
Ért. 1910); A természetvédelem és a nemzeti parkok (Természettud. Közi., 1912); 
Hegyóriások. Századok legendái (Bp., 1913).
írod.: Lasz Samu: Dr. D. M. (Földrajzi Közlemények, 1917); Schafarzik Ferenc: D. M. 
1. tag emlékezete (Bp., 1922), Halász Gyula: D. M. (H. Gy.: Öt világrész magyar ván­
dorai. Bp., 1937); Kubassek János: A Kaukázus feltárásának magyar úttörője (Föld 
és Ég, 1984); Balázs Dénes: D. M. utazásai a Kaukázusban (Földrajzi Múzeumi Ta­
nulmányok, 1992); Szabó József: D. M. kaukázusi utazásainak földrajzi eredményei 
(Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1992).
Székfoglaló: Kaukázusi utazásaim tudományos eredményei. Elhangzott: 1910. márc. 
14. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1910).
M. L.
ОБОЕК CRESCENS L a j o s , *Nyitra (Nyitra vm.), 1862. jún. 19., 
tEsztergom (Komárom és Esztergom k. e. e. vm.), 1933. szept. 12., 
történetíró, r. k. prépost-kanonok. -  A bp.-i központi papnevelő 
int.-ben, majd a bp.-i egy.-en tanult, 1885-ben pappá szentelték. Az 
MTA tagja (1. 1926. máj. 6.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja. -  
1885-86-ban káplán Nagysurányban, 1886-90-ben Óbudán, 1890-91- 
ben Bp.-Lipótvárosban. 1891-től bp.-i Egy. Könyvtár őre, majd levél­
tárosa, 1913-tól esztergomi kanonok, egyidejűleg 1924-től komáromi,
1930-tól székesfehérvári főesperes. 1899-től Katolikus Központi 
Kongrua Biz. titkára, 1899-től c. császári és kir. udvari káplán. C. 
szentgyörgymezei prépost. Főként a mo.-i r. k. egyház középkori 
tört.-ével foglalkozott. -  1889-93-ban a bp.-i Egyházi (1891-től Katho- 
likus Egyházi) Közi. c. hetilap, 1897-98-ban az Autonómia c. kéthetente 
megjelenő lap szerk.
F. m.: A magyarországi főpapnevezések történelmének vázlata 1000-1526 (Bp., 
1885); A karthauziak Magyarországban (Bp., 1889); Kathoükus öntudat (Bp., 1894); 
Cathalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae universitatis Budapestinensis. 
Név nélkül. 11/2—3. (Bp., 1894-97); A katholikus egyház történelme, különös tekin­
tettel Magyarországra (Bp., 1896); Klasszikus arany biblia. I. Az üdvnek ó-szövetsé-
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gi történelme (Leipzig-Bp.-Wien, 1897); Egyházi közigazgatás. -  Történet (Nyitra 
vármegye. Bp„ 1898); Szent Gellért vértanú, első Csanádi püspök élete (Bp., 1900; 
németül és olaszul is); Szentek élete, különös tekintettel a magyar szentekre. 1-2. 
köt. (Bp., 1901); XIII. Leó pápa és Magyarország (Bp., 1903); Pozsony vármegye tör­
ténete (Pozsony vármegye. Bp., 1904); Szent István király végrendelete (Bp., 1904); 
Ezeréves küzdelmünk ezeréves határainkért (Bp., 1920); Monumenta Ecclesiae 
Strigoniensis 1321-1349. Kiad. III. (Esztergom, 1924). 
írod.: Holub József: D. C. L. (Századok, 1934).
Székfoglaló: Szalkay László, a Mohácsnál elesett prímás-érsek. Elhangzott: 1926. dec. 
13.
M. L.
DEÉR JÓZSEF, *Bp., 1905. márc. 4. , +Bem (Svájc), 1972. szept. 26., 
történész. -  1929-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett, 1929-30-ban a Bécsi M. Tört. Int. ösztöndíjas tagja. Az MTA tagja 
(1. 1945. máj. 30., tagsága külföldre távozása miatt megszűnt, tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). -  1930-36-ban az OSZK munkatársa. 1932- 
től a szegedi egy.-en helyettes tanár, 1933-tól a Mo. politikai tört.-e az 
Árpádok korában c. tárgykör magántanára, 1936—40-ben a magyar 
tört. ny. rk., 1940—-И-ben a kolozsvári egy. közgazdaságtud. karán a 
magyar tört. ny. r. tanára. 1940-ben és 1941—15-ben a bp.-i műszaki és 
gazdaságtud. egy. közgazdaságtud. karán a magyar tört. ny. r. taná­
ra. 1941-45-ben a Teleki Pál Tud. Int. keretében működő M. Tört.tud. 
Int. ig., 1945—16-ban a bp.-i egy.-en a középkori magyar tört. ny. rk.,
1946-48-ban ny. r. tanára. 1948-tól Svájcban élt, 1950-től a berni egy. 
ny. rk., 1954-1971 között ny. r. tanára volt. -  Mo.-on főként Árpád­
kori tört.-mel, az emigrációban középkori európai tört.-mel foglal­
kozott.
F. m.: A magyar törzsszövetség és a patrimoniális királyság külpolitikája (Bp., 
1928); Zsigmond király honvédelmi politikája (Pécs, 1936); Pogány magyarság -  ke­
resztény magyarság (Bp., 1938; reprint kiad. 1993); A magyarság a nomád kultúr- 
közösségben (Magyar művelődéstörténet, 1. Bp., 1939; reprint kiad. Szekszárd, 
1991, 1993); A magyar királyság megalakulása (Bp., 1942); Magyarok és románok. 
Szerk. Gáldi Lászlóval. I—II. (Bp., 1943-44); Mittelalterliche Frauenkronen in Ost 
und West (Stuttgart, 1955); Karl der Grosse und der Untergang des Awarenreiches 
(Düsseldorf, 1966); Die Heilige Krone Ungarns (Wien, 1966); Papsttum und 
Normannen (Köln-Wien, 1972); Byzanz und das abendländische Herrschertum 
(Sigmaringen, 1977).
írod.: Thomas von Bogyay: Dem Gedenken an J. D. (Ungarn-Jahrbuch, 1972); Egy 
életmű adatokban. -  munkássága. Bibi. (Aetas, 1990); Fodor István: Pogány ma­
gyarság és keresztény magyarság (Honismeret, 1993).
Székfoglaló: Német nacionalizmus és német történetírás. Elhangzott: 1946. okt. 21.
M. L.
DEGEN Á r p á d , 'Pozsony (Pozsony vm.), 1866. márc. 31., tBp.,
1934. márc. 30., botanikus. -  1889-ben orvosi, később műtőorvosi ok­
levelet is szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1916. máj. 4., r.
1928. máj. 18.). 1925-31-ben a M. Természettud. Társulat növénytani 
szakoszt. elnöke, 1931-től t. elnöke. 1925-től a cambridge-i National 
Institute of Agriculture t., a genfi botanikai társ. és a finn dendrológiai 
társ. 1. tagja. A bolgár botanikai társ., a bécsi zoológiai-botanikai társ. 
t., a francia és a német botanikai társ. r. tagja. -  1889-96-ban a bp.-i 
egy. sebészeti klinikáján műtőnövendék és műtőorvos, majd magán­
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rendelést folytatott. 1896-tól haláláig az általa megszervezett bp.-i ve­
tőmagvizsgáló állomás vezetője, 1911-től mint ig., 1919-től mint me­
zőgazdasági kísérletügyi főig. 1896-tól a bp.-i egy.-en a phytographia 
és segédtud.-ai c. tárgykör magántanára. 1915-ben megszervezte a 
Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Int.-t, amelyet
1919-ig vezetett. 1927-től a szegedi egy. c. ny. r. tanára. A vetőmag­
vizsgálaton kívül főként Mo. és DK-Európa növényvilágát kutatta. 
Az Österreichische botanische Zeitschriften és a M. Botanikai Lapokban 
megjelent 110 részes tanulmánysorozatában sok, addig ismeretlen 
növényt írt le. Számos növényt neveztek el róla. Hatalmas (mintegy 
300 ezer db) herbáriumát a M. Nemzeti Múzeumra hagyta. 1899-1913 
között összeállításában jelentek meg a bp.-i vetőmagvizsgáló állomás 
évi jelentései. 1902-től az általa alapított M. Botanikai Lapok szerk. A 
Köztelek c. folyóirat Mezőgazdasági növénytan c. rovatának vezetője.
F. m.: Ergebnisse einer botanischen Reise nach der Insel Samothrake (Öster­
reichische Botanische Zeitschrift, 1891); Egy új Ajuga fajról (Bp., 1896); Magyar fü­
vek gyűjteménye. I—VIII. (Bp., 1900-17); A magyar királyi állami vetőmagvizsgáló 
állomások (Bp., 1907; reprint kiad. 1994); Magyar sásfélék, szittyófélék, gyékényfé­
lék és békabuzogányfélék gyűjteménye. I-V. (Bp., 1914-28); A permetező szerek és 
a közegészség (Bp., 1916); A búzának egy új, vadontermő fajvegyüléke (Mathema- 
tikai és Természettud. Ért., 1917); A M. Tud. Akadémia szerepe a növénytani tudo­
mányok fejlődésében. Mágócsy-Dietz Sándorral (Bp., 1933); Flora Velebitica (A 
Velebit-hegység flórája). I-IV. (Bp., 1936-38).
írod.: Grenczer Béla: Dr. Felsőhegyi D. Á. emlékezete (Kísérletügyi Közlemények, 
1934); Jávorka Sándor: D. Á. emlékezete (Természettud. Közi., 1935); Lengyel Géza: 
D. Á. (bibl.-val; Botanikai Közlemények, 1935); Jávorka Sándor: D. Á. emlékezete 
(Bp., 1943); Kárpáti Zoltán: D. Á. mint flórakutató és szisztematikus (Orsz. Vető­
magfelügyelőség Évkönyve, 1966); Rosta Károly: D. Á. munkássága a hazai és nem­
zetközi vetőmagvizsgálat fejlesztésében (Orsz. Vetőmagfelügyelőség Évkönyve, 
1966); D. Á. tudományos ülésszak előadásainak összefoglalói (Bp., 1994); Jubileumi 
kiadvány Dr. D. Á. emlékére. Szerk. Ertseyné Peregi Katalin (D. A. műveinek 
bibl.-jával; Bp., 1994); Neszmélyi Károly: Ünnepi megemlékezés D. Á. munkásságá­
ról (Botanikai Közlemények, 1994).
Székfoglaló: A  búzának egy új, vadontermő fajvegyüléke. Elhangzott: 1916. dec. 11. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1917).
M. L.
DÉKÁNY IMRE, *Szeged (Csongrád vm.), 1946. dec. 9., vegyész. -
1970-ben a JATE-n vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. kandidá­
tusa (1980), doktora (1989). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1989-től az 
MTA Kolloidkémiai és Anyagtud. Biz., 1999-től a Szegedi Akad. Biz. 
Anyagtud. Munkabiz., 2000-03-ban az OTKA Kémiai I. zsűri elnöke.
1986-tól a Deutsche Kolloidgesellschaft tagja, 1989-től az Americal 
Chemical Society tagja, 1994-2000-ben az International Assoc, of 
Colloid and Interface Scientists (IACIS) elnökségi tagja, 1997-2000- 
ben az IUP AC Colloid and Surface Chemistry Ind. Catalysis Biz. tit­
kára. Buzágh Aladár-díj (1979), Eduard Raphael Liesegang-díj (2000). 
-  1970-72-ben a JÄTE TTK kolloidkémiai tanszékén gyakornok, 
1972-75-ben tanársegéd, 1975-80-ban egy. adjunktus, 1980-90-ben 
egy. docens, 1990-től tszv. egy. tanár. 1987-90-ben a JATE TTK általá­
nos és tud. dékánhelyettese, 1992-94-ben a JATE általános és tud. 
rektorhelyettese, 1999-től a MTA-SZTE Nanostrukturált Diszperz
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Rendszerek Kutatócsoport vezetője. -  Kút. területe: nanofázisű rend­
szerek szintézise és jellemzése, félvezető nanorészecskék és nano- 
filmek fotokatalitikus tulajdonságai; szilárd/folyadék határfelületek 
szerkezete, adszorpció, nedvesedés, határfelületek termodinamikája; 
diszperz rendszerek (szolok, szuszpenziók) stabilitása nem elektrolit 
közegben; agyagásványok felületi tulajdonságai és kölcsönhatása 
szerves anyagokkal; környezeti kolloidkémia.
F. m.: Preparation of Size-Quantized CdS and ZnS particles in Nanophase Reactors 
Provided by Binary Liquids Absorbed at Layered Silicates. Többekkel. (Langmuir,
1995) ; Adsorption of nitrobenzene and n-pentanol from aqueous solution on 
hydrophilic and hydrophobic clay minerals. Többekkel. (Colloid and Polym. Sei.,
1996) ; Selective sorption of phenol and related compounds from aqueous solutions 
onto graphtised carbon black: Adsorption and flow calorimetric studies. Többek­
kel. (Langmuir, 1996); Ultrathin graphite oxide-polyelectrolyte composites 
prepared by self-assembly: Transition between conductive and non-conductive 
states. N. A. Kotov és J. H. Fendlerrel (Advanced Materials, 1996); Mechanism of 
and defect formation in the self-assambly of polymeric polycation-montmorillonite 
unltrathin films. Többekkel. (J. Amer. Chem. Soc., 1997); Preparation of 
semiconductor and transition metal nanoparticles on colloidal solid supports. Töb­
bekkel. (Colloids and Surfaces A., 1998); Cadmium ion adsorption controls the 
growth of CdS nanoparticles on layered montmorillonite and calumite surfaces. 
Többekkel. (J. Colloid and Interface Sei., 1999); The effect of nanoparticle growth on 
rheological properties of silica and silicate dispersions. Nemeth J.-vel (Colloid and 
Polymer Science, 2000).
Székfoglaló: Nanoszerkezetű kolloidok és határfelületi rétegek. Elhangzott: 2001. 
dec. 11.
В. К.
DÉKÁNY Is t v á n , ^Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1886. 
ápr. 30., tCegléd (Pest m.), 1965. nov. 20., filozófus, szociológus. -
1904-08-ban a bp.-i és a jénai egy. bölcsészettud. karán, 1908-10-ben 
abp.-i egy. jog- és államtud. karán tanult; 1910-ben tanári és bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. 1911-ben ösztöndíjas a londoni School of 
Economics and Political Sciences-on. Az MTA tagja (1. 1922. máj. 11., 
tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). -
1911-től Erzsébetvárosban, 1913-tól Nagyszebenben, 1916-tól Kecske­
méten, 1918-tól Kolozsvárt gimnáziumi tanár. 1920-ban a kolozsvári 
egy .-en a tört.elmélet és társadalomgazdasági művelődés, 1922-ben a 
bp.-i egy.-en a tört.filozófia magántanára lett. 1924-38-ban a bp.-i 
Középisk. Tanárképző Int. gyakorlógimn.-ában tanított. 1933-tól a 
bp.-i. egy. c. ny. rk. tanára. 1939-től a tanárképző int. tanára, 1942-től 
a bp.-i egy.-en a társadalomelmélet ny. r. tanára volt. 1946-ban az 
igazolóbiz. döntése alapján nyugdíjazták. Alapvetően polgári liberá­
lis szemléletű munkásságára erősen hatott a német filozófia és 
szociológia.
F. m.: A természettudományi módszer hatása a történetfilozófiára (Szekszárd, 
1910); Bevezetés az interpszichikai megismerés elméletébe. A történeti megértés 
(Kolozsvár, 1919); Társadalomalkotó erők. Bevezetés a társadalomelméletbe (Bp., 
1920); Bevezetés a társadalom lélektanába. Szociálpszichológia (Pécs-Bp., 1923); A 
történettudomány módszertana (Bp., 1925); Tudományelméleti alapok a társada­
lomtudományokban (Bp., 1926); Gazdaság- és társadalomtörténet (A magyar törté­
netírás új útjai. Bp., 1931); A társadalomfilozófia alapfogalmai (Bp., 1933); Pedagó­
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giai elvek. Bevezetés a nevelői gondolkodásba (Bp., 1936); A történeti kultúra útja. 
Középiskolai történelemtanítás (Bp., 1936); A sajtó szerepe a mesterséges és termé­
szetes közvélemény kialakításában (Bp., 1938); Communautés et organisations (Pá­
rizs, 1940); A magyarság lelki arca (Bp., 1942); A mai társadalom. Bevezetés a társa­
dalomtudományokba (Bp., 1943); Szociológiai műszótár (Bp., 1944). 
írod.: Saád József: Társadalomtan -  szociológia helyett. A két világháború közötti 
katedra-szociológia és ~ társadalomelmélete (Világosság, 1985); Lányi Gusztáv: A 
politikai pszichológiáról -  Magyarországon (Valóság, 1992); Hanák Tibor: Az elfe­
lejtett reneszánsz (Bp., 1993).
Székfoglaló: Tudományelméleti alapok a társadalomtudományokban. Elhangzott: 
1922. okt. 16. (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 2. köt. 8.).
M. L.
DEMÉNY LAJOS, *Kisfülpös (Románia) 1926. okt. 6., történész. -  
1954-ben a Leningrádi Áll. Egy.-en történelem tanári oklevelet szer­
zett. A tört.tud. kandidátusa (1956), doktora (1963). Az MTA tagja 
(külső 1995. máj. 8). 1967-től a Nemzetközi Papírtört. Egyesület tagja.
1971-1990 között a Román Politikai és Társadalomtud. Akad. 1. tagja. 
1990 óta az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító tagja. 1969-75-ben a 
М.-Román Tört. Vegyesbiz. tagja. N. Bálcescu-díj (Paraszttábor Bábol­
nán c. monográfiájáért, Román Akad., 1978), M. Köztársasági Érdem­
rend középkeresztje (1997), a JATE díszdoktora (1999). -  Pályája kez­
detén a bukaresti Társadalomtud. Akad. előadó tanára, 1956-59-ben 
a Románia tört. tanszék helyettes vezetője, 1959-62-ben a Román 
Akad. Kiadó szerk., 1963-tól a bukaresti N. Iorga Tört. Int. főmunka­
társa, 1971-től a Nemzetiségtört. Oszt. vezetője. 1990. jan. 20. és júl. 1. 
között a Román Közoktatási és Kutatási Minisztérium nemzetiségok­
tatási miniszterhelyettese. 1990. május 20. és 1992. okt. 16. között a 
Román Felsőház (szenátus) Bihar megyei szenátora (RMDSZ) és a sze­
nátus oktatási biz.-ának alelnöke. -  Kút. területe Erdély 15-17. sz.-i 
tört., a 16-17. sz.-i művelődés és a román könyvtört., forráskiadás. A 
középkori és kora újkori parasztfelkelésekről írt munkái, a 16. sz.-i eu­
rópai cirill betűs könyvnyomtatásról, valamint Erdély 16-17. sz.-i nem­
zetközi kapcsolatairól írt tanulmányai külföldön is elismertek. Azono­
sította és kiadta az első román nyomtatványt, Máté evangéliumának 
eredetileg Nagyszebenben megjelent ószláv és román nyelvű kiadását. 
Kezdeményezésére indult a Székely Oklevéltár új sorozata.
F. m.: Az 1437-38-as bábolnai népi felkelés (Bukarest, 1960); Evangheliarul slavo- 
román de la Sibiu 1551-1553. Studiu introductiv filologic de acad. Emil Petrovici. 
Studiu istoric de L. Demény (Bucureçti, 1971); Székely felkelések a XVI. század má­
sodik felében (Bukarest, 1976); Paraszttábor Bábolnán (Bukarest, 1977); A székelyek 
és Mihály vajda (Bukarest, 1977); Bethlen Gábor és kora (Bukarest, 1982); Paraszt­
felkelés Erdélyben 1437-1438 (Bp., 1987); Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés 
forrásai (Bukarest, 1990); Székely Oklevéltár. Új sorozat. I—VI. I—II. kötetet közzéte­
szi ~ és Pataki József; III. kötetet közzéteszi - , Pataki József és Tüdős S. Kinga; 
IV-VI. köt. bev. és jegyzetekkel közzéteszi ~ (I—II. köt. Bukarest, 1983,1985; III. köt. 
Bp.-Bukarest, 1994; IV-VI. köt. Kolozsvár, 1998-2001).
írod.: História manet. Volum Omagial D. L. Emlékkönyv. Szerk. Violeta Barbu és 
Tüdős S. Kinga (Bukarest, 2001).
Székfoglaló: Mítoszok és valóság -  a székely nemzettudat történelmi háttere. El­
hangzott: 1997. márc. 27. (M. Tud., 1997, 11).
B. Ma.
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D eMÉNY PÁL, »Nyíregyháza (Szabolcs és Ung k. e. e. vm.), 1932. 
dec. 24., demográfus. -  1955-ben az MKKE-n szerzett közgazdász ok­
levelet. A Princetoni Egy.-en (USA) doktorált (1961). Az MTA tagja 
(külső 2001. máj. 7.). 1986-ban a Population Association of America 
elnöke. -  1955-57-ben a KSH Népesedésstatisztikai Főoszt. munka­
társa. 1957-ben emigrált. 1961-66-ban a Princetoni Egy.-en, 1966-69- 
ben a Michigan Egy.-en oktatott, 1969-től egy. tanár (közgazdaság- 
tan), ugyanekkor megalapította a Kelet-Nyugat Népességkut. Int.-et 
Honoluluban, melynek 1973-ig ig.-ja, egyidejűleg a Hawaii Egy. taná­
ra. 15 éven át a New York-i Népesség Tanács (Population Council) al- 
elnöke, 1989 óta tud. főmunkatársa. Szakértőként működött közre a 
Világbank, az ENSZ Népesedés Szekciója és Fejlesztési Alap, az Eu­
rópa Tanács, a Nobel Int., az Európai Gazdasági Biz., az HASA, a Ro­
ckefeller Alapítvány, a Wellcome Trust (Egyesült Királyság) és a Max 
Planck Társ. (Németo.) felkérésére. -  Kút. területe a halandósági táb­
lák, stabil népességmodellek, valamint egy becslési eljárási rendszer 
kidolgozása az adathiánnyal küzdő országok demográfiai folyamatai­
nak elemzésére. A tört. demográfia művelője, kivált a halandóság és a 
termékenység magas szintjeiről az alacsony szintekre történő átme­
netet vizsgálja a 19. és 20. sz.-i Európában. Újabban a népességválto­
zás és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatokat és ezek politikai 
vonatkozásait elemzi. 1975-től a Population and Development Review с. 
folyóirat alapító szerk.
F. m.: Regional model life tables and stable populations. Ansley Coale-lal 
(Princeton, 1966); Population and the invisible hand (Demography, 1986); Re­
sources and Population. Társszerk. (Oxford, 1996); A XX. sz. Magyarországának 
népesedése nemzetközi összehasonlítások tükrében (Magyarország történeti de­
mográfiája, 896-1995. Bp., 1997); Population and Development. Szerk. G. 
McNicoll-lal (Earthscan and St. Martin's, 1998); Population growth and the State; 
Reconciling private wants and the public interest (Global Environmental 
Economics. Szerk.: M. H. I. Dore, T. D. Mount. Oxford, 1998). 
trod.: KorFa (2001, 2).
Székfoglaló: Európa népességpolitikai dilemmái a huszadik század kezdetén. El­
hangzott: 2002. nov. 20.
B. Ma.
DEMETROVICS JÁNOS, ’Püspökladány (Hajdú vm.), 1946. szept.
27., matematikus. -  1970-ben szerzett matematikusi oklevelet a 
Moszkvai Áll. Egy.-en. A matematikai tud. kandidátusa (1974), dok­
tora (1981). Az MTA tagja (1.1987. máj. 8., r. 1995. máj. 8.), 1995-től az 
Akad. Kutatóhelyek Tanácsa tagja. Akadémiai Díj (1984), Munka Ér­
demrend arany fokozata (1985). -  1970-től az MTA Számítástechnikai 
Központ (1973: MTA SZTAKI) tud. munkatársa, 1974-től főmunka­
társa, 1977-től a Számítógéptud. Főoszt. vezetője, 1982-től tud. ta­
nácsadója. 1977-1981 között a KLTE oktatója, 1978-tól c. egy. docens,
1982-től az ELTE TTK számítástud. tanszék egy. tanára, 1995-től az 
ELTE TTK információtud. tanszék vezetője. -  Kút. területe: adatbá­
ziskezelés: a relációs adatbázisok problémáinak vizsgálata algebrai, 
logikai és diszkrét matematikai módszerekkel; algoritmuselmélet, 
többértékű logikák. Az Act a Cybernetica, a Computers and Artificial 
Intelligence, az Alkalmazott Matematikai Lapok és az Ac ta Mathematica 
Hungarica szerk.biz. tagja.
’Ш
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F. m.: Introduction to computer science. J. Denev és R. Pavlovval (Bp., 1985); 
Extremal Combinatorial Problems of Database Models. Katona G.-vel (Math. 
Fundamentals of Database Systems. Dresden, 1988); Algebraic Properties of 
Crowns and Fences. Rónyai L.-lel (The Netherlands, 1989); Functional 
dependencies and the semilattice of closed classes. L. O. Libkinnel (MFDBS 89, 2nd 
Symposium on Math. Fundamentals of Database Systems, Visegrad, Hungary, 
1989. Bp., 1989); Intersections of Isotone Clones on a Finite Set. Miyakawa M.-mel 
(IEEE Proc. of the 20th International Symposium on Multiple-Valued Logic. 
Charlotte, USA, 1990); Information system for insurance companies (ABLAK). 
Hanák L.-lel (Math, and Comp, in Simulation, North-Holland, 1991.; Dependency 
Types. Társszerző (Computers Math. Applic., 1991).
Székfoglaló: Összefüggések az adatbázisokban. Elhangzott: 1988. ápr. 12.; Kombina­
torikai vizsgálatok a relációs adatmodellben. Elhangzott: 2000. ápr. 19.
B. K.
DÉNES G éza , *Orosháza (Békés vm.), 1925. okt. 28., biokémikus. -  
Tanulmányait a szegedi egy. és a bp.-i orvostud. egy.-en végezte, 
1954-ben szerzett ált. orvosi diplomát. Az orvostud. kandidátusa 
(1961), a biológiai tud. doktora (1970). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., 
r. 1985. máj. 9.). 1986-90-ben a M. Biokémiai Egyesület elnöke. Aka­
démiai Díj (1967). -  1948-49-ben a Szegedi Tud.egy. Orvosi Kara 
Mikrobiológiai Int.-ében dolgozott. 1949-71 között a BOTE (1969: 
SOTE) Orvosi Vegytani Int. munkatársa. 1971—79-ig az MTA Szegedi 
Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Int., 1979-től az MTA Központi 
Kémiai Kutatóint. (1998: MTA Kémiai Kutatóközpont) farmako-bio- 
kémiai és mikrobiológiai-fiziológiai oszt. vezetője, majd tud. tanács­
adó. -  Kút. területe: a szénhidrát-anyagcsere indukált enzimjeinek 
szabályozása E. coli-ban, és a „glukóz" hatás sejtszaporodás-függő 
megjelenése. Az aminosavak bioszintézisében részt vevő anyagcsere- 
utak enzimjeinek genetikai, ill. anyagcsere szintű szabályozása. Mik­
roorganizmusok pyrimidin anyagcseréjének vizsgálata és annak 
megváltoztatása szintetikus anyagokkal.
F. m.: Enzyme repression as the control mechanism in the synthesis of induced 
ß-galactosidase (Nature, 1960); Ornithine Acetyltransferase. Chlamydomonas rein- 
hardti (Methods in Enzymology. Szerk. S. P. Clowick és N. О. Kaplan. New York, 
1970); N-Acetylglutamate-5-Phosphotransferase (The Enzymes. Szerk. P. D. Boyed. 
New York, 1973); Chemical Structure and Biochemical Transformation of Pyrimi­
dine Derivatives (Studies in Organic Chemistry. Szerk. H. C. van der Pias, L. Ötvös, 
M. Simonyi. Amsterdam, 1984); Inhibition of uridine phosphorylase by pyrimidine 
nucleoside analogues and consideration of substrate binding to the enzyme based 
on solution conformation as seen by NMR spectroscopy. Többekkel (Eur. J. Bio- 
chem., 1988); The effect of the З'-OH group on the conformation and binding ability 
of anhydrophyrimidine nucleosides to uridine phosphorylase. Többekkel (Arc. 
Biochem. Biophys., 1991).
Székfoglaló: Az aromás aminosavak bioszintézisének szabályozása. Elhangzott: 1974. 
máj. 27.; Pirimidin származékok biotranszformációja. Elhangzott: 1986. ápr. 15.
B. K.
DESSEWFFY AURÉL, gr., "Nagymihály (Zemplén vm.), 1808. júl.
27., tPest, 1842. febr. 9., politikus, publicista. -  Gr. ~ József fia, gr. ~ 
Emil bátyja. 1823-28-ban a kassai jogakad.-n végezte tanulmányait. 
Az MTA tagja (1. 1833. nov. 15.). 1836-tól a Kisfaludy Társ. tagja. -  
Nagy hatással volt rá házitanítója, Józsa Zsigmond és apjának barát­
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ja, Kazinczy Ferenc. 1825-ben apja kíséretében részt vett a pozsonyi 
országgyűlésen, ahol megismerkedett gr. Széchenyi Istvánnal.
1828-tól fogalmazó a bécsi udvari kancelláriánál. 1831-től a neves an­
gol politikai folyóirat, az Edinburgh Review külső munkatársa, 
1832-től Budán a Helytartótanács titkára. 1833-tól aktív szerepet ját­
szott Zemplén vm. közéletében, s hamarosan az ún. konzervatív párt 
vezérszónoka lett. Széchenyi és Kossuth politikáját egyaránt elutasít­
va mérsékelt konzervatív pártot akart szervezni, de törekvése kudar­
cot vallott. 1838-ban a pesti árvízi segélyezési bizottság tagja, 1840-tól 
helytartósági tanácsos. Az 1839-40-es országgyűlésen a főrendi táb­
lán mint a konzervatív párt országosan elismert vezére vett részt, s 
főként a büntetőtörvénykönyv megalkotásában játszott jelentős 
szerepet. 1841-ben Metternich hg. ajánlóleveleivel beutazta a Ny-eu- 
rópai államokat, felkereste többek között A. Thiers-t és H. Heinét. 
Hazatérése után 1841-ben a Pesti Hírlap ellensúlyozására a kormány 
támogatásával megindította a Világ c. lapot, melynek politikai vezér­
cikkeit nagyrészt ő írta, és hevesen támadta Kossuth nézeteit.
F. m.: D. A. összes művei. Kiad., bev. Ferenczy József. I-V. (Bp., 1887). 
írod.: Deák Farkas: Gr. D. A. (Pozsony 1885); Réz Mihály; Gróf D. A. (Bp.-i Szle, 
1905); Réz Mihály: Tanulmányok (Bp., 1909); Dénes Iván Zoltán: Az önrendelkezés 
érvényessége (Bp., 1988); Dénes Iván Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságőrzés (Bp., 
1989).
M. L.
DESSEWFFY AURÉL, gr., *Büdszentmihály [ma: Tiszavasvári] (Sza­
bolcs vm.), 1846. jan. 16., +Bp., 1928. márc. 28., politikus, országbíró. -  
Apja gr. ~ Emil, az MTA elnöke. Jogi tanulmányait Pozsonyban vé­
gezte, majd egy évig közgazdaságtant tanult Németo.-ban. Az MTA 
tagja (ig. 1883. máj. 19.). Az Orsz. M. Gazdasági Egyesület elnöke 
(1891-1908). Valóságos belső titkos tanácsos. Az Aranygyapjas rend 
lovagja, a Lipót-rend parancsnoka. -  Tanulmányai befejeztével al­
jegyző Szabolcs vm.-ben, majd pénzügyminisztériumi fogalmazó.
1874-től 1883-ig országgyűlési képviselő. Ekkor a Tisza-kormány el­
len fordult és a mérsékelt ellenzékhez közeledett, utóbb a főrendiház­
ban is a gr. Apponyi Albert vezette nemzeti 67-es pártot képviselte.
1887-ben a M. Földhitelint. ig.-elnöke, az agráriusok egyik vezéralak­
ja. 1905. jan.-ban a szövetkezett ellenzékhez csatlakozott. A m. főren­
diház örökös tagja, 1906 és 1910 között elnöke. 1917-től haláláig or­
szágbíró, 1927-től a felsőház tagja.
F. m.: Közlekedés ügyében tárgyalt kérdések. György Endrével (Bp., 1881); A gaz­
dakör hitelügyi bizottságának emlékirata. Schmidt Józseffel (Bp., 1884). 
írod.: Akad. Ért. (1928. 39. köt.).
B. Ma.
DESSEWFFY EMIL, gr., ^Eperjes (Sáros vm.), 1812. febr. 16., +Po- 
zsony (Pozsony vm.), 1866. jan. 10., politikus, közgazdász. -  Gr. ~ Jó­
zsef fia, gr. ~ Aurél öccse. Tanulmányait Kassán végezte. Az MTA 
tagja (1. 1843. okt. 7., ig. 1853. márc. 16., t. 1858. dec. 10.), az MTA 
elölülője [elnöke] (1855. ápr. 17-1866. jan. 10.). -  Iskolái befejezése 
után hosszabb Ny-európai utazást tett, miközben főként közgazdasá-
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gi és politikai tanulmányokkal foglalkozott. Hazatérése után az apja 
egyik birtokán, Büdszentmihályon (Szabolcs vm.) telepedett le, s az 
elhanyagolt, nagyrészt ártéren fekvő birtokból 16 évi munkával min­
tagazdaságot teremtett. Kezdettől fogva részt vett az országos gazda­
sági életben. Publicisztikai pályáját 1839-ben a Századunkban kezdte 
Alföldi levelek c. konzervatív cikksorozatával. 1844-ben a politikai élet 
egyik vezéregyénisége is lett, amikor bátyja halála után átvette a kon­
zervatív párt orgánuma, a Bp.-i Híradó főszerk. tisztét. Publicisztikájá­
ban előszeretettel foglalkozott az ország anyagi haladásának előmoz­
dításával. A radikális reformok elkerülése végett javasolta az úrbéri 
terhek megváltását, a nemesség adómentességének megszüntetését 
és hitelint.-ek alapítását, de a közvéleményre igazi hatást nem tudott 
gyakorolni, azért sem, mivel elutasította a jogkiterjesztés liberális esz­
méjét. 1846-ban ő szövegezte meg a Konzervatív Párt programterve­
zetének végső változatát. Az 1848-49-i forr. és szabadságharc idején 
teljesen visszavonult a közélettől, a bécsi udvarral sem vállalt közös­
séget. 1850-ben 23 társával együtt emlékiratban tiltakozott a császár­
nál Mo.-nak a birodalomba való beolvasztása ellen. Politikai törekvé­
seinek kudarcát látva teljes figyelmét a gazdasági élet fejlesztésének 
szentelte. 1857-ben közreműködésével szervezték újjá az Orsz. M. 
Gazdasági Egyesületet és jött létre a földhitelint., melynek elnöke is 
lett. Felhasználva az ébredő nemzeti lelkesedést, 1859-ben megszer­
vezte az orsz. Kazinczy-ünnepélyt. 1858-60-ban nagyszabású akció­
ban kérte a társadalom adakozását, hogy a m. tud. végre méltó hajlé­
kot kaphasson. Elsősorban az ő érdeme, hogy 1866-ban az MTA új 
székháza elkészülhetett, s alaptőkéje kb. 2 millió Ft-ra emelkedett; si­
került elérnie, hogy az Esterházy-képtárt Bécsből a magyar fővárosba 
hozzák, s a M. Nemzeti Múzeumba letétbe helyezzék. Vezető szere­
pet játszott az Októberi Diploma (1860) kidolgozásában. Az 1861-es 
országgyűlésen Pozsonyt képviselte. Bár a Felirati Párthoz csatlako­
zott, régi konzervatív híveitől sem szakadt el. Aktívan támogatta a ki­
egyezés megkötését.
F. m.: Alföldi levelek (1839-1840) és néhány toldalék (1841) (Buda, 1842); Parlagi 
eszmék. Név nélkül (Pest, 1843; németül is); A magyar vám- és kereskedési ügy 
(Pest, 1847); Fizessünk!, mennyit becsülettel elbírunk, magunk, magunkért (Pest, 
1847); A fenforgó ausztriai kérdésekről (Bécs, 1856; németül is); A Magyar Tudo­
mányos Akadémia és nemzetiségünk feladatai (Pest, 1865).
Írod.: Eötvös József: Néhai gr. D. E. elnök emlékezete (Pest, 1867; E. J.: Arcképek és 
programok. Bp., 1975); Dénes Iván Zoltán: Az önrendelkezés érvényessége (Bp., 
1988); Dénes Iván Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságőrzés (Bp., 1989).
M. L.
DESSEWFFY JÓZSEF, gr., *Krivány (Sáros vm.), 1771. febr. 13., 
tPest, 1843. máj. 2., nagybirtokos, politikus, publicista. -  Középiskolai 
tanulmányait Kassán és Kolozsvárott, az egy.-et Pesten végezte. Az 
MTA tagja (ig. 1830. nov. 17., t. 1831. febr. 15.). Pozsega vm. örökös 
főispánja. -  1790-ben a budai országgyűlésre elkísérte gr. Sztáray Mi­
hály szabolcsi főispánt, utóbb Fiúméban szolgált mint tb. fogalmazó, 
de a hivatali pályát elhagyta. 1795-ben a Szabolcs vm.-i nemesi felke­
lés kapitánya. 1802-ben Sáros, 1805-ben és 1807-ben Zemplén, 1811-
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ben és 1825-ben Szabolcs vm. országgyűlési követe, a konzervatív 
arisztokratacsoport egyik vezére. -  Érdemeket szerzett a m. nyelv jo­
gaiért folyó küzdelmekben, a gondolat-, szólás- és vallásszabadság 
előharcosaként küzdött a cenzúra eltörléséért. 1830-ban mint az or­
szágos bizottság tagja különvéleményt dolgozott ki a sajtószabadság 
kérdésében. 1830-ban éles vitát folytatott Széchenyi Hitel c. munkájá­
ról. Francia klasszicista mintákat követő szépirod. művei nem jelen­
tősek. Kazinczy Ferenc egyik legközelebbi barátja volt, vele folytatott 
levelezése nagy műveltségéről és széles látóköréről tanúskodik. 
Részt vett az MTA első alapszabályának kidolgozásában. Kassán 
megindította a Felső Magyar Országi Minerva c. negyedévi folyóiratot, 
amelynek fő munkatársaként igen sok gazdasági, történelmi, nyelvé­
szeti cikket és verset publikált.
F. m.: Bártfai levelek. írta Döbrentey Gáborhoz Erdélybe gr. D. J. (Sárospatak, 
1817-18); A „Hitel" ez. munka taglalatja (Kassa, 1831); Über Pressefreiheit und 
Büchercensur (Leipzig, 1831); Hazánk egyik igen jeles főispánjának nyilván tett po­
litikai hitvallása. Gr. D. J. jegyzeteivel bővítve kiadta Fekete István (Buda, 1843); D. 
J. gróf irodalmi hagyományai. Kiadta Kazinczy Gábor, I—III. (Pest, 1860-64); Gróf 
D. J. munkái III. Levelek. 1812—43. S. a. r. és jegyzetekkel kísérte Ferenczy József 
(Bp., 1888).
írod.: Báró Eötvös József emlékbeszéde (MTA Évkönyvei, VII. 1842—44); Csengery 
Antal: Egy pár vonás gr. D. J. és Kazinczy Ferenc jellemzéséhez (Történeti tanulmá­
nyok és jellemrajzok, Bp., 1884); Ferenczy József: Gr. D. J. életrajza (Bp., 1897); Fe­
nyő István: Az irodalom respublikájáért (Bp., 1976); Poór János: Kényszerpályák 
nemzedéke (Bp., 1988); Poór János: Politizáló művelt főúr. A fiatal D. J. (Klasszika 
és romantika között. Bp., 1990).
B. Ma.
DETRE LÁSZLÓ; 1934-ig Dunst, *Szombathely (Vas vm.), 1906. ápr.
19., tBp., 1974. okt. 15., csillagász. -  1924-27-ben az Eötvös Kollégium 
tagjaként a bp.-i egy .-en matematikát és fizikát tanult. 1927-29-ben a 
Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként a berlini egy. hallgató­
ja; 1929-ben Berlinben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1929-ben 
ösztöndíjjal fél évig a kiéli, 1930-ban fél évig a bécsi csillagvizsgáló­
ban kutatott. 1939-ben belföldi kutatási ösztöndíjas. 1940-ben csere­
ösztöndíjat kapott a müncheni csillagvizsgálóba. A csillagászati tud. 
doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., tanácskozó 1949. okt.
31., 1.1955. máj. 28., r. 1973. máj. 11.). 1945^6-ban a M. Természettud. 
Akad. r. tagja. 1948-tól a Nemzetközi Csillagászati Unió 27. sz. válto­
zó csillagok szakoszt. tagja, 1964-67-ben alelnöke, 1967-70-ben elnö­
ke; 1954-től a Német Csillagászati Társ. tagja. Állami Díj (1970). -
1929-től a Bp., Sváb-hegyen levő Konkoly-Thege alapítású Csillag- 
vizsgáló Int. asszisztense, 1936-tól obszervatora, 1943-tól haláláig ig.
1942-43-ban a bp.-i egy.-en a csillagászat megbízott előadója, 1964-
68-ban tszv. egy. tanár, 1968-tól c. egy. tanár. -  Legjelentősebb ered­
ményeit a rövid periódusú változó csillagok kutatásában érte el. Fog­
lalkozott az ЕЕ Lyrae típusú csillagok többszörös periodicitásának 
vizsgálatával; kimutatta, hogy ezeknek a csillagoknak az egyik perió­
dusa a Napnál is észlelhető mágneses ciklusnak felel meg. 1938-ban a 
Csillagászati Lapok (Lassovszky Károllyal), 1961-től az Information Bul­
letin on Variable Stars c. kiadvány szerk.
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F. m.: Über die räumliche Verteilung der Sterne (Berlin, 1929); A csillagok mezején 
(Bp., 1932); Untersuchungen über die Perioden und Lichtkurvenveränderungen 
von kurzperiodischen d Caphei-Sternen. Balázs Júliával. I-П. füzet (Bp., 1938-39); 
Üzenetek a világűrből -  kozmikus hatások a Földön (Bp., 1939); Beobachtungen 
von veränderlichen Sternen m.e. Koilphotometer. Lassovszky Károllyal (Bp., 1939); 
Das system WZ Cephel (Bp., 1940); Das photometrische Doppelsternsystem WY 
Tauri. Balázs Júliával (Bp., 1940); Sterne und Weltraum (Visitas in Astronomy. 
Mannheim, 1965); Development of a New 4-Year Cycle in the 41-Day period of RR 
Lyrae (Information Bulletin on Variable Stars, 1974).
írod.: Bendefy László: D. L. (Vasi Szle, 1975); Bartha Lajos: L. D. (Sterne und Welt­
raum, 1975); Szeidl Béla: L. D. (Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft, 
1975); Szeidl Béla: D. L. (1906-1974) fontosabb közleményeinek jegyzéke (Fizikai 
Szle, 1981).
Székfoglaló: Vizsgálatok a Cephei-csillagokról. Elhangzott: 1947. ápr. 21.; Többszö­
rös periódusú változó csillagok és pulzációelmélet. Elhangzott: 1956. jún. 8.; A ha­
zai változócsillag-kutatás asztrofizikai jelentősége. Elhangzott: 1974. ápr. 8.
M. L
D e t r e k ő i  Á k o s , *bp ., 1939. nov. 27., geodéta. -  Az Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egy. Mérnöki Karán 1963-ban szerzett mérnöki 
oklevelet. A műszaki tud. kandidátusa (1971), doktora (1978). Az MTA 
tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.). 1976-1986 között a Geodéziai és 
Kartográfiai Egyesület főtitkára, 1990-93-ban a M. Földmérési, Távér­
zékelési és Térképészeti Társ. alelnöke, 1994-től elnöke, 1993-97-ben a 
Mo.-i Humboldt Egyesület elnöke, 1997-től t. elnöke. 1984—87-ben a 
Földmérők Nemzetközi Szövetsége (FIG) Mérnökgeodéziai Biz. elnö­
ke. 1993-tól a Bajor Tud. Akad. 1. tagja. Szentgyörgyi Albert-díj (1996). 
-  1965-től oktat az ÉKME-n (1967: BME), 1972-80-ban egy. docens, a 
fotogrammetriai tanszék vezetője (1977-től), 1980-tól egy. tanár, az Épí­
tőmérnöki Kar dékánja (1986-1990). 1997-től a BME (2000: Bp.-i Mű­
szaki és Gazdaságtud. Egy.) rektora. -  Kút. területe: geodéziai, foto­
grammetriai mérések, távérzékelés. Kialakította a deformációs méré­
sek matematikai modelljét. Térinformatikai rendszereket hozott létre, 
és vizsgálja a rendszerek adatainak minőségét.
F. m.: Kiegyenlítő számítások (Bp., 1973,1991); Geodéziai mérések matematikai fel­
dolgozása (1981); Bevezetés a térinformatikába. Szabó Gy.-vel (Bp., 1995, 1997, 
1998); Térinformatikai adatok minőségbiztosítása (Mo. térinformatikai forrásköny­
ve. Bp., 1998); Environmental monitoring of towns-A hungarian example (Informa­
tion Systems and Processes for Urban civil Engeneering Application, 1998); 
Reference Systems (GIS for Environmental Monitoring. Szerk. H-P. Bähr, T. Vögtle. 
Stuttgart, 1999).
Székfoglaló: Geodézia és űrtechnika. Elhangzott: 1991. ápr. 8. (Geodézia és Kartográ­
fia, 1991, 43); Geodézia 2000-ben. (Egy ősi tudomány az ezredfordulón.) Elhang­
zott: 1996. márc. 12.
B. K.
DÉZSI LAJOS, ’Debrecen (Bihar vm.), 1868. aug. 23., +Bp., 1932. 
szept. 17., irodalomtörténész. -  1886-90-ben a Debreceni Ref. Teoló­
gián, 1892-93-ban a berlini, 1893-94-ben a bp.-i egy.-en tanult, 1895- 
ben Bp.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1906. 
márc. 23., r. 1923. máj. 11.). A M. írod.tört. Társ. egyik alelnöke. -  
1890-91-ben Debrecenben gimn. segédtanár, 1891-92-ben a ref. kollé­
gium seniora. 1894-95-ben Bp.-en az OSZK gyakornoka, 1895-1906
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között az Egy. Könyvtár könyvtártisztje, 1902-től a bp.-i egy .-en a m. 
irod.tört. 1525-1772 c. tárgykör magántanára, 1906-tól a kolozsvári 
egy.-en a m. irod.tört. ny. r. tanára, 1913-14-ben a bölcsészet-, nyelv- 
és tört.tud. kar dékánja, 1919-21-ben a Bp.-re menekült egy. tanára.
1921-től a Szegedre telepített egy.-en a m. irod.tört. ny. r. tanára 
(1921-32), a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1921-22-ben 
és 1928-29-ben az egy. rektora. -  Főként a 16-17. sz.-i m. irod., külö­
nösen pályája első felében a kor művelődéstört.-ével is foglalkozott. 
Szövegkritikai és szövegkiadói munkássága is jelentős. 1904-18-ban a 
M. Tört. Életrajzok, 1904-16-ban a M. írod.tört. Értekezések (1-12. füzet), 
1924-ben a M. Bibliofil Szle, valamint az Irod.tört. Könyvtár (1-2. füzet) 
szerk.
F. m.: Bogáti Fazekas Miklós élete és költői működése (Bp., 1895); Szenczi Molnár 
Albert (Bp., 1897); Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Jegyz., 
kiad. (Bp., 1899); Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században (Misztótfalusi 
Kis Miklós és Pápai Páriz Ferenc) (Bp., 1899); Bevezetés az irodalomtörténetbe (Bp., 
1903); A magyar irodalomtörténeti kutatás feladatairól (Bp., 1904); Balassa és 
Rimay istenes énekeinek bibliographiája (Bp., 1905), Adalékok a magyarországi 
nyomtatványok bibliographiájához (Bp., 1906); Arany János magyar irodalomtörté­
nete. Kiad. (Bp., 1908); Tinódi Sebestyén (Bp., 1912); A Lugossy-kódex és kiadatlan 
versei (Bp., 1916); A Lipcsei-kódex és kiadatlan versei (Bp., 1916); Br. Jósika Miklós 
(Bp., 1916); Balassa Bálint minden munkái. Kiad., bev. (Bp. 1924); Gróf Apponyi 
Sándor pályája (Bp., 1926); Erdélyi arcképek és képek (Kolozsvár, 1926); Verses gö­
rög regények és regék a régi magyar irodalomban (Szeged, 1926); Apponyi: 
Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. 
IV. Kiad. (München, 1927); Magyar történeti tárgyú szépirodalom (Bp., 1927; rep­
rint kiad. 1987); A gróf Vigyázó-alapítvány és a tudománypolitika (Szeged, 1928); 
A XVI. századbeli magyar költők művei. Kiad. (Bp., 1929); Magyar irodalmi hatás 
Shakespeare költészetében (Bp., 1929); Világirodalmi lexikon. I—III. Szerk. (Bp., 
1930-33); L. kiadatlan kiegészítései (Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly Ré­
gi Magyar Könyvtár c. munkájának 1-2. kötetéhez. Pótlások és igazítások 1472- 
1711. Bp., 1967); Régi könyveink és kézirataink katalógusai. D. L. kézirathagyatéka. 
Összeáll. Monok István (Szeged, 1989).
írod.: Alszeghy Zsolt: D. L. tudományos pályája (Irod.tört., 1927); Császár Elemér: 
D. L. (Századok, 1932); Lengyel András: D. L. (Könyvtáros, 1978); Lengyel András: 
D. L., Kner Imre és a Magyar Bibliofil Szemle (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 
1986); Klukovitsné Paróczy Katalin-Rácz Béláné-Iványi-Szabó Éva: D. L. szakiro­
dalmi munkássága (Szeged, 1993).
Székfoglaló: Széphistóriák a XVI. és XVII. századból. 1906. dec. 3. (kivonatban: „Ti­
nódi széphistóriája Jasonról". Akad. Ért., 1907); Balassa Bálint költészete. Elhang­
zott: 1924. nov. 10.
M. L.
DlCZFALUSY EGON, *Miskolc (Borsod vm.), 1920. szept. 19., or­
vos, endokrinológus. -  1944-ben Szegeden a Horthy Miklós Tud.egy. 
Orvosi Karán végzett. PhD (1953, Karolinska Int., Svédo.), MD (1958). 
Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). Az Amerikai Endokrinológiai 
Társ., a Svéd Endokrinológiai Társ. és a Brit Endokrinológiai Társ. 
tagja. A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostud. Egy. (1987), a Te­
mesvári Orvostud. és Gyógyszerészeti Egy. (1994), a kolozsvári Juliu 
Hatieganu Orvostud. és Gyógyszerészeti Egy. (1996), Edinburgh-i 
Egy. (1998) tb. doktora. 24 ország tud. akad.-inak, nőgyógyász vagy 
endokrinológiai társ.-ainak tb. tagja. 1987 óta a Cambridge-i Európa
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Akad. tagja. 1995-től a Minneapolis-i Művészeti és Tud. Világakad. és 
a Román Orvostud. Akad. tagja. A Rockefeller Alapítvány Népességi 
Osztálya, 1962-78-ban a Ford Alapítvány, 1972-1984 között az Egész­
ségügyi Világszervezet emberi szaporodást vizsgáló kutatási-fejlesz­
tési oktatóprogramjának tanácsadója, 1984-96-ban főtanácsadója. 
1998 óta az Egészségügyi Világszervezet öregedési és egészségügyi 
programjának, valamint a pekingi Nemzeti Családtervezési 
Kutatóint. és a nankingi Jiangsu Családtervezési Int. tb. tanácsadója. 
1972 óta a WHO, 1997-től a Nemzetközi Nőorvos Szövetség (FIGO) 
öregedéssel és posztmenopauzával foglalkozó szakértői tanácsadó 
fórumának tagja. Ruth Gray-érem (1970), Barren Alapítvány Arany­
érme (1976), Amerikai Nőgyógyászati Társ. Érme (1976), Sir Henry 
Dale-érem (1978), Semmelweis Ignác-emlékérem (1985), Szontágh Fe- 
renc-emlékérem (1985), Doerenkamp-Zbinden Alapítvány Díja 
(1988), Sir James Simpson-díj (1990), Pro Universitate (1991, Debre­
cen), VIII. Rama Király Érem (1993), Szent-Györgyi Albert-emlék- 
érem (1993), V. Rama Király Aranyérem (1994), Gregory Pincus-díj
(1994), Mahidol Herceg-díj (1995), Népességi Különdíj (1995), 
FIGO-oklevél (1997), Árvay-emlékérem (2000), a Bertarelli Alapít­
vány Díja (2001), 7 nemzetközi szervezet különdíja. -  1942-46-ban ta­
nársegéd a szegedi egy.-en Ivánovics G. prof. mellett. 1946-ban Svéd­
országba költözött és 1950-ben svéd állampolgár lett. 1946-47-ben a 
stockholmi egy. szerves kémiai kutatóint.-ében, majd 1947-48-ban a 
Karolinska Kórház szülészeti-nőgyógyászati klinikáján tanársegéd, 
1948 és 1967 között az osztály hormonlaboratóriumának ig. 
1967-1986 között a Karolinska Intézet Reproduktív Endokrinológiai 
Oszt. prof. és vezetője, 1987-től prof. emeritus. 12 folyóirat és 2 
könyvsorozat szerkesztőségének tagja. -  Kút. ter.: szülészeti és nő- 
gyógyászati endokrinológia, ezen belül a méhlepény és a magzat en­
dokrinológiája, a nemi hormonok termelése, valamint fogamzásgátló 
szerek működése, epidemológia. Kutatja az öregedés kérdéseit is.
F. m.: Oestrogene beim Menschen. Ch. Lauritzennel. (Berlin, 1961); Karolinska 
Symposia on Research Methods in Reproductive Endocrinology (Vol. 1-7, Acta 
Endocrinologica, 1969-74); Endocrine Functions of the Human Foetus and Placenta 
(American Journal of Obstet. & Gynec. 119, 1974); World Health Organization, 
Special Programme in Human Reproduction; The First 15 Years (Contraception, 34, 
1986); The Contraceptive Revolution (New York-London, 1997). 
hod.: New Pharmacological Approaches to Reproductive Health and Healthy 
Ageing. Symposium on the Occasion of the 80,hBirthday of Prof. E. D. Szerk.: W.-K. 
Raff, M. F. Fathalla és F. Saad (Berlin-Heidelberg, 2001).
Székfoglaló: Az öregedő emberiség -  a XXI. század kihívása. Elhangzott: 1999. ápr. 21.
B. Ma.
DlM ÉNY I m r e , "Komolló (Románia), 1922. aug. 3., agrármérnök. -  
A Kolozsvári Mg. Főiskolán szerzett mezőgazdasági mérnöki okleve­
let 1945-ben. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1960), doktora 
(1972). Az MTA tagja (1.1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21.). 1986-tól az Eu­
rópai Agrárközgazdászok Szövetsége tagja. Eötvös Loránd-díj (1986), 
Darányi Ignác-díj (1998). -  1945-75 között a mezőgazdasági igazgatás 
különböző területein tevékenykedett: gazdasági felügyelő, főagronó-
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mus, 1951-54-ben az FM oszt.vezetője, főoszt.vezető-helyettese,
1955-60-ban az Orsz. Tervhivatal főoszt.vezetője, 1960-62-ben elnök- 
helyettese, 1962-66-ban az MSZMP KB Mezőgazdasági Oszt. vezető­
je, 1966-75-ben az MSZMP KB tagja. 1967-1975 között mezőgazdasá­
gi és élelmezésügyi miniszter. 1975-től a felsőoktatás területén tevé­
kenykedik: 1975-1986 között a Kertészeti Egy. tszv. egy. tanára, rek­
tora, 1986-tól a Kertészeti és Élelmiszeripari Egy. vállalat-gazdaságta- 
ni tanszék tszv. egy. tanára, az Ökonómiai Int. ig., 1992-től tud. ta­
nácsadó, 1994-től prof. emeritus. -  Kút. területe az agrárökonómia, 
mezőgazdasági műszaki fejlesztés és gépesítés ökonómiája. Munkája 
során összefoglalta a mezőgazdaság fő ágazatainak (szántóföldi nö­
vénytermesztés, állattartás, kertészet) műszaki fejlesztése ökonómiai 
összefüggéseit. Meghatározta a kertgazdaság fogalmát, célját, ökonó­
miai összefüggéseit a termeléstől a feldolgozáson át, a forgalmazásig.
1985-91-ben az Agrárvilág szerk.biz. elnöke, 1991-től az Ac ta Agro­
nomica szerk.biz. tagja.
F. m.: Gépesítés ökonómiája a mezőgazdaságban (Bp., 1971); Mezőgazdaságunk és 
a műszaki fejlesztés (Bp., 1973.); Az állattartás gépesítésének ökonómiája (Bp., 
1973); A gépesítésfejlesztés ökonómiája a mezőgazdaságban (Bp., 1975); Gépesítés­
fejlesztés a kertészeti ágazatokban (Bp., 1981); A kertgazdaság vállalati alapjai. 
Szerk. (Bp., 1983); A kertgazdaság ökonómiai alapjai. Szerk. (Bp., 1989); Élelmi­
szergazdasági erőforrások hatékonyságának javítása. Szerk. (Bp., 1992). 
írod.: A hazai agrárpolitika tanulságai és lehetőségei. D. 1. akadémikus köszöntése 
75. születése napján. Szerk. Fekete Ferenc (Bp., 1998).
Székfoglaló: A mezőgazdasági gépesítésfejlesztés eredményei és új irányai. Elhang­
zott: 1982. nov. 29. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984); Műszaki fejlesztés ökonó­
miai összefüggései a mezőgazdaságban. Elhangzott: 1990. nov. 6. (Értekezések, em­
lékezések. Bp., 1992).
B. K.
DIVALD A d o l f , *Selmecbánya (Hont vm.), 1828. jún. 1., tSzom- 
bathely (Vas vm.), 1891. nov. 12., erdészeti szakíró. -  1846-50-ben 
(megszakítással) végezte erdészeti tanulmányait a Selmecbányái bá­
nyászati és erdészeti akad.-n. Az MTA tagja (1. 1864. jan. 20). -  1848-
49-ben tüzérként részt vett a szabadságharcban. 1851-től a Coburg 
hg.-ek muraszombati uradalmában segéderdész, kevéssel utóbb álla­
mi szolgálatba lépett. 1862-ben mint zsarnócai kincstári erdőmester 
Wagner Károllyal megalapította az Erdészeti Lapokat. 1862-től a 
stájero.-i Eisenerzben működött. 1866-ban vezető szerepet játszott az 
Orsz. Erdészeti Egyesület megalapításában, majd az 1879-ben elfoga­
dott első, korszerű erdőtörvény kidolgozásában. 1867-72-ben minisz­
teri osztálytanácsosi, majd tanácsosi rangban a kincstári erdőügyek 
irányítója. 1872-től a szlavóniai kincstári erdőségek értékesítésére ala­
kult részvénytársaság vezérig., ennek feloszlása után, 1873-tól Ester­
házy hg. erdőtanácsosa, majd uradalmi ig. 1889-ben nyugalomba vo­
nult. 1862-ben az Erdészeti Lapok szerk., majd haláláig főmunkatársa. 
F. m.: Az erdészeti magyar irodalom ügyében (Vadász- és Versenylap, 1861); Zur 
ungarischen Forstliteratur (Pozsony, 1861); Az erdőszetet illető legfontosabb mér­
tékek és súlyok átváltoztatási táblái. Erdődi Adolf néven (Pest, 1862); Segédtáblák 
erdőszök és erdőbirtokosok számára. Wagner Károllyal (Selmec, 1864; 2. jav., bőv. 
kiad. Erdészeti segédtáblák. Buda, 1871); A természettudományok és az erdészet
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(Pozsony, 1865); Közgazdasági eszmetöredékek az erdészet köréből. Erdődi Adolf 
néven (Pozsony, 1866); A magyar birodalom államerdőségei kezelésének eredmé­
nyei 1867-ig és lépések egy jobb jövő felé (Buda, 1868); Magyar-német és né­
met-magyar erdészeti műszótár. Wagner Károllyal (Pest, 1868; reprint kiad. Bp., 
1979); Jelentése Máramaros-, Ung- és Liptómegye kincstári erdőségeiről (Buda, 
1870); Jelentése Erdély kincstári erdőségeiről (Buda, 1871).
írod.: Bedő Albert: D. A. (Erdészeti Lapok, 1891); Oroszi Sándor: D. A. (Magyar ag­
rártörténeti életrajzok, I. Bp., 1987).
Székfoglaló: A természettudományok és az erdészet. Elhangzott: 1864. nov. 28. 
(Sieber ny., Bp., 1865).
M. L.
D iv a l d  K o r n é l ; írói neve: Tarczai György, ‘Eperjes (Sáros 
vm.), 1872. máj. 21., +Bp., 1931. márc. 23., művészettörténész, író. -  
A bp.-i egy.-en orvosnak készült, de tanulmányait nem fejezte be. 
Az MTA tagja (1. 1911. ápr. 27.). -  Több lap (M. Szle, M. Iparművészet 
stb.) műkritikusa volt. 1907-től a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. 
Főfelügyelőségének régészeti szakmegbízottja, 1922-től a M. Nem­
zeti Múzeumban régészeti előadó, majd ig.őr. Forrásértékű kutatá­
sai során feldolgozta a Felvidék művészeti emlékeit, bár keltezései, 
stílusbesorolásai és a mesterekre vonatkozó megállapításai nem 
mindig bizonyultak helyesnek. Sokat foglalkozott Buda középkori 
emlékeivel is.
F. m.: A felső-magyarországi renaissance építészet emlékei (Bp., 1899); Régi ma­
gyar művészek és mesteremberek (Bp., 1900); A régi Buda és Pest művészete a kö­
zépkorban (Bp., 1901); Művészettörténeti korrajzok. I—II. (Bp., 1901-02); Budapest 
művészete a török hódoltság előtt (Bp., 1904); Szepes vármegye művészeti emlé­
kei. I—III. (Bp., 1905-07); Magyarország csúcsíveskori szárnyasoltárai. I—II. (Bp., 
1909-11); Magyar legendák (Bp., 1914); A Magyar Tudományos Akadémia palo­
tája és gyűjteményei (Bp., 1917); Holicsi képeskönyv (Bp., 1924); Felvidéki séták 
(Bp., 1926); Magyarország művészeti emlékei (Bp., 1927; angolul is); Magyar mű­
vészettörténet (Bp., 1927); A magyar iparművészet története (Bp., 1929); Az Ár­
pád-ház szentjei (Bp., 1930; reprint kiad. 1994).
írod.: Werger Márton: Tarczai György (Székesfehérvár, 1937); Várdai Béla: Tarczai 
György pályakezdése (Bp., 1941); Elek Artur: D. K. (E. A.: Művészek és műbarátok. 
Bp., 1996).
Székfoglaló: Zsámbéki műemlékek. Elhangzott: 1912. márc. 26. (kivonatban: Akad. 
Ért., 1912).
M. L.
DlVÉKY A d o r já n , ‘Alsókubin (Árva vm.), 1880. aug. 17., tBp.,
1965. máj. 25., történész. -  1906-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori és 
tört.-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 1909-11-ben állami ösz­
töndíjjal a krakkói, 1917-18-ban a varsói egy.-en tanult. Az MTA tagja 
(1.1930. máj. 8., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. 
máj. 9.). 1928-tól a Szt. István Akad. r., 1937-től a Lengyel Tud. Akad. 
külső 1. tagja. A vilniusi Báthory István Egy. t. doktora. -  1906-1913 
között Trsztenán és Lőcsén, 1913-tól Újpesten tanított, 1918-tól a var­
sói egy.-en a m. nyelv lektora, 1922-től a Mo. tört., különös tekintettel 
a m.-lengyel kapcsolatokra c. tárgykör magántanára. 1932-től a bp.-i 
egy.-en Lengyelo. tört. c. ny. rk. tanára, 1934-39-ben a varsói M. Int. 
ig. 1939-50-ben a debreceni egy.-en a К-európai tört. ny. r. tanára,
1944-ben a bölcsészettud. kar dékánja, főleg a m.-lengyel kapcsolatok 
tört.-ével foglalkozott.
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F. m.: A lengyelek Rómája (Bp., 1901); Felső-Magyarország kereskedelmi összeköt­
tetése Lengyelországgal, főleg a XVI-XVII. században (Bp., 1905); Zsigmond len­
gyel herceg budai számadásai 1500-1502 (Bp., 1914); Magyarok és lengyelek a XIX. 
században (Bp., 1919); A Lengyelországnak elzálogosított XVI szepesi város vissza­
csatolása 1770-ben (Bp., 1929); Az Aranybulla és a jeruzsálemi királyság alkotmá­
nya (Bp., 1932); A magyar-lengyel érintkezések történeti tanulságai (Bp., 1937); Az 
Aranybulla hatása a lengyel jogra (Bp., 1942). 
írod.: Kovács Endre: D. A. (Századok, 1965).
Székfoglaló: Az Aranybulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya. Elhangzott: 1931. 
jan. 19. (Értekezések a Történeti Tud. köréből. 25. köt. 1.).
Л4. L.
DOBOZY ATTILA, *Szeged (Csongrád vm.), 1939. máj. 5., orvos. -  Н Н Н р Н Ц И |
1963-ban a SZOTE-n orvosi oklevelet szerzett. Л/. orvostud. kandidá- I 
tusa (1977), doktora (1991). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.). 1992- |
94-ben a M. Dermatológiai Társ., 1997-től a M. Allergológiai és Klini­
kai Immunológiai Társ., 1991-94-ben a European Immunoderma- 
tology Society elnöke, a Német és Osztrák Dermatológiai Társ. t. tag­
ja. -  1963-68-ban a SZOTE Mikrobiológiai Int.-ben, 1968-tól a SZOTE 
(1987: Szent-Györgyi Albert Orvostud. Egy.) Bőrgyógyászati Klini­
kán dolgozik, 1986-tól a klinika ig., tszv. egy. tanár, 1993-97-ben 
rektorhelyettes, 1997-től rektor. -  Kút. területe: bőrgyógyászat, im­
munológia. Tudományos tevékenysége elsősorban a környezeti hatá­
sokkal szembeni specifikus védekezési reakciók mechanizmusának 
tanulmányozására vonatkozik. Eredeti megfigyeléseket tett a kerati- 
nocyták funkciójára, felszíni receptorstruktúrájára és működésük 
szabályozására vonatkozóan.
F. m.: Bőrgyógyászat. Társszerző (Bp., 1998); Klinikai immunológia. Társszerk.
(Bp., 2000).
Székfoglaló: A keratinociták immunológiai funkciói. Elhangzott: 1999. febr. 17.
B. K.
D oby  G é z a  K á r o l y , *Bécs, 1877. dec. зо., +Bp„ 1968. ápr. 6.,
növény-biokémikus. -  1899-ben a bp.-i egy.-en gyógyszerészmesteri,
1902-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1908-09-ben a berlini 
egy.-en E. Fischer, majd a párizsi egy.-en E. Bourquelot int.-ében foly­
tatott kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1934. máj. 11., r. 1946. júl. 24., ta­
nácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1919-től 
a Szt. István Akad. r. tagja. A Society of Plant Physiology (USA) tagja.
1935-37-ben a felsőház tagja. -  1900-04-ben a bp.-i egy. vegytani 
int.-ében tanársegéd, 1913-tól a növényélettani kémia magántanára.
1904-22-ben a kassai szeszkísérleti állomás, 1905-06-ban a magyaró­
vári növénytermelési állomás segédvegyésze, 1906-13-ban vegyész­
ként a magyaróvári növényélettani és kórtani állomás, 1913-18-ban a 
vegykísérleti állomás vezetője, 1918-22-ben a bp.-i Orsz. Chemiai Int. 
és Vegykísérleti Állomás oszt.vezetője, majd ig. 1922-23-ban a debre­
ceni egy.-en az orvosi vegytan ny. r. tanára. 1923-34-ben a bp.-i egy. 
közgazdaságtud. karon az agrokémia ny. r. tanára, 1928-29-ben a kar 
dékánja. 1924-25-ben USA-ban cseretanár. 1934-45-ben a bp.-i mű­
szaki és gazdaságtud. egy. mezőgazdasági és állatorvosi karán a me­
zőgazdasági kémia ny. r. tanára, 1943-44-ben a műegy. rektora. 1945-
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48-ban a M. Agrártud. Egy-en a mezőgazdasági kémia ny. r. tanára,
1945-47-ben az egy. rektora. -  Az 1910-es években főként a a gabona­
rozsda, a gabonaüszög, valamint a burgonya levélsodródását és fod- 
rosságát okozó kártevők leküzdésére irányuló növénykórtani kutatá­
sokat végzett. Utóbb -  részben munkatársaival -  a növényi enzimoló- 
gia és a növényi fehérjék, az 1940-es években a növények nitrogén­
anyagcseréjének vizsgálatával foglalkozott.
F. m.: A calcium aethylátja (Bp., 1902); A burgonya levélsodródásának biochemiai 
tanulmányozása. I-V. rész (Kísérletügyi Közlemények, 1910-15); A növényi enzy- 
mekről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1914-15); Agrochemiai gyakorlatok 
laboratóriumi könyve (Bp., 1928; 3. átd. kiad. 1941); Kísérletek a talaj hasznos nitro­
géntartalmának physiologiai-chemiai meghatározására (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1936); Enzimek, fermentumok, erjesztők (A kémia vívmányai. Bp., 
1940); Növények nitrogén-anyagcseréjéről. Füleky Györggyel (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1940,1942); A növények nitrogénszükséglete és a műtrágyázás 
(József N ádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Évkönyve, 1941); Kémia és mezőgaz­
daság (M. Kémikusok Lapja, 1943); Növényi biokémia (Bp., 1959; angolul London, 
1965).
írod.: Nagymihályi Ferenc: D. G. 90 éves (Agrokémia és Talajtan, 1968); Szegi József: 
D. G. (Agrokémia és Talajtan, 1968); Gáspár László: A D.-féle tudományos iskola 
(Agrártud. Közlemények, 1979); Pecznik János: D. G., a pedagógus (Agrártud. Közle­
mények, 1979); Soós Gábor: Ünnepi megemlékezés D. G. professzorról (Agrártud. 
Közlemények, 1979); Stefanovits Pál: D. G. akadémiai tevékenysége (Agrártud. Köz­
lemények, 1979); Feketéné Bán Ilona: Dr. D. G. K. (Gyógyszerészet, 1989). 
Székfoglaló: Kísérletek a talaj hasznos nitrogén-tartalmának physiológiai-chemiai 
meghatározására. Elhangzott: 1935. ápr. 15. (Mathematikai és Természettud. Ért.,
D o h o v ic s  V azul , *Ötvösfalva (Máramaros vm.), 1783. márc. 
eleje, tH u sz t (Máramaros vm.), 1849. dec. 13., egyházi író, görög­
katolikus pap. -  Nagyváradon bölcsészetet és teológiát, Nagyszom­
batban és Ungváron teológiát tanult, 1811-ben szentelték pappá. Az 
MTA tagja (1. 1831. szept. 17.). -  1811-től Dolhán lelkész, 1814-től 
alesperes és lucskai lelkész, 1828-tól Munkácson lelkész és a görög 
katolikus isk. ig., 1844-től haláláig Huszton lelkész. -  A m . nemzeti 
irod. lelkes támogatója; részt vett az MTA filozófiai szótárának mun­
kálataiban. Irod.-mal és filozófiával főként ifjabb korában foglalko­
zott, nagy hatást gyakorolt rá I. Kant, J. G. Fichte, majd F. W. J. 
Schelling. Bölcseleti, természettud. és egyéb értekezéseit a Felső- 
Magyaro.-i Minerva, a Társalkodó és a Tud. Gyűjtemény közölte. Több 
alkalmi verse önállóan is megjelent. Orosz és m. nyelven több kate­
kizmust állított össze, zeneszerzéssel és festészettel is foglalkozott.
F. m.: A világ megnézéséből a teremtő s gondviselő Isten léte természetesen mutat­
va (Buda, 1823).
írod.: Toldy Ferenc: Emlékbeszéd D. V. 1. tag felett (T. F. összegyűjtött munkái. V. 
Pest, 1872).
M. L.
DOHY JÁNOS, ^Debrecen (Hajdú vm.), 1934. márc. 5., +Bp., 2002. 
nov. 11., mezőgazdász. -  1957-ben a GATE-n szerzett mezőgazdasági 
mérnöki oklevelet. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1968), dokto­
ra (1984). Az MTA tagja (1.1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.), 1996-99-ben 
a IV. (Agrártudományok) Oszt. elnökhelyettese, 1999-től 2002-ig el-
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nöke. 1987-től a M. Genetikusok Szövetsége elnökségi tagja,
1990-94-ben az Orsz. Génbank K+F Kollégium tagja, 1990-95-ben a 
MAE Állattenyésztők Társ. elnöke. Akadémiai Díj (1976, megosztott), 
Széchenyi-díj (1996, megosztott). -  1957-1963 között a bp.-i Állatte­
nyésztési Kutatóint. munkatársa, 1964-től 1974-ig az Állatorvos-tud. 
Egy. adjunktusa, docense, 1980-84-ben tszv. egy. tanára; 1974-75-ben 
az Állattenyésztési Kutatóint. (Herceghalom) tud. főig.helyettese,
1976-80-ban a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola tud. főmunkatár­
sa, főisk. tanára, tud. főig.helyettese. 1984-től a GATE-n oktat, 1984- 
99-ben tszv. egy. tanár, 1987-90-ben rektorhelyettes, 1990-95-ben a 
GATE Állattenyésztési Int. ig., 1993-96-ban a Tud. Továbbképzési 
Int. dékánja, 1996-tól az MTA-GATE Állatnemesítési Kutatócsoport 
vezetője. -  Kút. területe: alkalmazott állatgenetika (állatnemesítés), 
szarvasmarha-tenyésztés, a biotechnológia alkalmazása és fejlesztése 
az állatnemesítésben. Új szelekciós paramétereket és indexeket dol­
gozott ki és alkalmazott a szarvasmarha-nemesítés korszerűsítésére. 
Társnemesítője volt a „tejelő magyar tarka", a „tejelő magyar barna" 
és a „hungarofríz" szarvasmarha-típusoknak, ill. fajtáknak. Kezde­
ményező szerepet játszott új biotechnikai-biotechnológiai módszerek 
és eredmények állatnemesítési alkalmazásában és fejlesztésében. 
FAO-szakértő. Számos tud. folyóirat szerk.biz. tagja.
F. m.: A világ szarvasmarhafajtái, értékelésük és nemesítésük. Hóm A.-val (Bp., 
1970); A genetika alkalmazásának időszerű kérdései az állattenyésztésben. Szerk. 
(Bp., 1978; oroszul 1982; bolgárul 1982); Állattenyésztési genetika (Bp., 1979); Az ál­
lattenyésztés genetikai alapjai (Bp., 1989); Genetika állattenyésztőknek (Bp., 1999). 
Széltfoglaló: Hagyományos és új módszerek integrációja az állatnemesítésben. El­
hangzott: 1993. okt. 20.; Biotechnológia és állatnemesítés -  új eredmények, kihívá­
sok, kilátások. Elhangzott: 1999. márc. 4. (Székfoglalók, 1995-1998. III. köt. Bp.,
2000) .
B. K.
D o l á n y i A lajos; 1943-ig dolányi Kovács, ‘Gyöngyöspüspöki 
(Heves vm.), 1877. jan. 6., +Bp., 1963. ápr. 14., statisztikus. -  1898-ban 
államtud. doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1.
1920. máj. 5., kizárták 1949. ápr. 13.), az MTA Nemzetgazdasági Biz. 
előadója (1926-1945). A szegedi egy. t. doktora (1926). 1935-37-ben a 
M. Statisztikai Társ. elnöke, majd t. tagja; az Orsz. Statisztikai Tanács 
másodelnöke. 1927-től a Nemzetközi Statisztikai Int. tagja. A finn, a 
német és a mexikói statisztikai társ. t. tagja. 1940-45-ben a M.-Német 
Társ. társelnöke. Corvin-koszorú (1930). -  1898-tól a központi statisz­
tikai hivatal tisztviselője, 1924-től ig., 1928-36-ban elnöke. Vezette az
1920-i béketárgyalás statisztikai előkészítését és a választójogi refor­
mok statisztikai munkálatait. 1938-ban az első bécsi döntést eredmé­
nyező tárgyalásokon a m. küldöttség statisztikai szakértője. 1938-ban 
műveit használták fel a zsidótörvények statisztikai megalapozására.
1947-ben népellenesség vádjával 2 évi börtönbüntetésre ítélték. Fő­
ként demográfiai kérdésekkel foglalkozott. Feldolgozta Mo. 1900- 
1912 közötti népmozgalmának anyagát (I-V. Bp., 1905-16; franciául 
és németül is).
F. m.: A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása, X. Végeredmé­
nyek. Buday Lászlóval, Búd Jánossal (Bp., 1909; franciául és németül is); A magyar
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szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. I., Ill—VI. (Bp., 1912,1913,1920; 
franciául és németül is); A magyarság és a nemzetiségek erőviszonyai (M. 
Társadalomtud. Szle, 1913); Az egyke elterjedése (M. Társadalomtud. Szle, 1913); A 
magyarországi munkások morbiditása és mortalitása (Bp., 1914; németül Jena, 
1914); Magyarország népességének fejlődése a török uralom megszűnte óta (Bp., 
1918); Egy helyett három nemzetiségi állam (Bp., 1919; angolul és franciául is); Élet- 
képes-e a román uralom Magyarország keleti felében (Bp., 1919; angolul és franciá­
ul is); Népünk nyelvismerete (Bp.-i Szle, 1921); The Transylvanian Question. Ajtay 
Józseffel, Jancsó Benedekkel (London-New York-Bp., 1921); Hazánk néperejének 
újjászületése (Bp., 1922); A zsidóság térfoglalása Magyarországon (Bp., 1922); Az 
1920. évi népszámlálás. I. (Bp., 1923); A magyar választójogi reformok számszerű 
hatása (Bp., 1925); Értelmiségünk nemzeti jellegének biztosítása (Bp., 1926); A 
nyelvismeret, mint a nemzetiségi statisztika ellenőrzője (M. Statisztikai Szle, 1928); 
A németek helyzete Csonka-Magyarországon a statisztika megvilágításában (Bp., 
1936); A tótok helyzete Csonka-Magyarországon a statisztika megvilágításában 
(Bp., 1936); A csonkamagyarországi zsidóság a statisztika tükrében (Bp., 1938); Az 
erdélyi magyarság és a román „statisztika" (Bp., 1940); Erdély néprajzi képe (Bp., 
1940; németül és olaszul is); Magyarország népe és népesedésének kérdése (Bp., 
1941); A  keresztény vallású, de zsidó származású népesség a népszámlálás szerint 
(M. Statisztikai Szle, 1944).
M. L.
DOMANOVSZKY E n d r e , Tótkomlós (Békés vm.), 1817. nov. 17., 
+Bp., 1895. ápr. 18., filozófus. —  Sándor apja. 1836-39-ben Selmecbá­
nyán tanult, ahol összebarátkozott a szintén ott tanuló Petőfi Sándor­
ral. 1839—42-ben Pozsonyban ev. teológiát végzett, 1842-ben papjelöl- 
ti vizsgát tett. 1842T3-ban Pápán jogot tanult. 1843-46-ban a hallei 
egy.-en a neves filozófiatörténész, J. E. Erdmann tanítványa. Az MTA 
tagja (1. 1871. máj. 17.). -  1846-49-ben több előkelő családnál nevelő 
volt, 1850-től a szarvasi ev. gimn., 1853-tól a soproni ev. líceum taná­
ra. 1876-87-ben a nagyszebeni jogakad.-n a filozófia rendes tanára. 
Nyugdíjazása (1887) után Bp.-en élt. -  Mo.-on elsőként dolgozta fel 
tud. igénnyel az ókori és középkori filozófia tört.-ét. A filozófia mel­
lett pedagógiai kérdésekkel is foglalkozott.
F. m.: Aristoteles psychologiája (A soproni ág. ev. gimn. értesítője, 1855); A bölcsé­
szet története. I-IV. (Bp., 1870-90); A bölcsészet szükségképeni tudomány (Pest, 
1872); A logica fogalma (Bp., 1876); Emlékbeszéd Mihályi Károly 1. tag felett (Bp., 
1884); Dante mint politikai író (Bp., 1888); Paduai Marsiglius tana az államról 
(Akad. Ért., 1888); Macchiavelli Miklós politikája és „Fejedelme" (Philosophiai Szle, 
1889).
írod.: Alexander Bemát: D. E. 1. t. emlékezete (Bp., 1901); Hajós József: A bölcselet­
történész D. (Világosság, 1999).
Székfoglaló: A bölcsészet szükségképeni tudomány. Elhangzott: 1872. jan. 8. (Érteke­
zések a Bölcsészeti Tud. köréből, 2. köt. 2.).
M. L
DOMANOVSZKY SÁNDOR, 'Nagyszeben (Szeben vm.), 1877. 
máj. 27., +Bp., 1955. ápr. 30., történész. —  Endre filozófus fia. 1899- 
ben bölcsészdoktori, 1900-ban tört-latin  szakos tanári oklevelet szer­
zett a bp.-i egy-en. Az MTA tagja (1. 1915. máj. 6., r. 1926. máj. 6., ig.
1933. máj. 19-1946. júl. 24., t. 1940. ápr. 26., tanácskozó 1949. okt. 31., 
t. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1931-től a Lengyel Tud. Akad. 
külső 1., 1939-től r. tagja; 1941-től a Bécsi (Osztrák) Tud. Akad. külső 1. 
tagja; 1923-tól a M. Tört. Társulat másod-alelnöke, 1933-46-ban ügy­
vezető első alelnöke, 1930-tól a Lengyel Tört. Társulat t. tagja. 1922-
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tői az Orsz. M. Gyűjteményegy. (utóbb M. Nemzeti Múzeum) taná­
csának tagja, 1927-től az Orsz. Ösztöndíjtanács ügyvezető ig. 1928-tól 
a Nemzetközi Tört.tud. Biz. m. delegátusa, 1933-38-ban Nemzetközi 
Irodájának állandó tagja. 1932-40-ben az Orsz. Ev. Tanáregyesület el­
nöke, 1935-39-ben és 1942-44-ben a bp.-i egy. képviseletében a felső­
ház tagja. Corvin-koszorú (1930). -  1899-től pozsonyi főreálisk. he­
lyettes, 1900-tól rendes tanára, 1904-14-ben a Bp.-i Kereskedelmi 
Akad.-n a tört. tanára, 1909-től a bp.-i egy.-en az Árpád-kori m. tört. 
magántanára, 1914—1948 között a m. művelődéstört. ny. r. tanára;
1926-27-ben a bölcsészettud. kar dékánja, 1939-40-ben az egy. rekto­
ra. 1920-ban a m. békedelegáció egyik szakértője. -  Főként az Ár­
pád-kori m. tört. forrásaival, különböző gazdaságtört. kérdésekkel és 
József nádor működésének kutatásával foglalkozott. Tanszékén tanít­
ványaiból a 16-18. sz.-i m. mezőgazdaság tört.-t kutató agrártört. isk. 
jött létre. A két vh. között jelentős szerepet játszott a tud.politika irá­
nyításában. 1913—43-ban a Századok szerk. (1931-35-ben Mályusz Ele­
mérrel, 1931-43-ban Hajnal Istvánnal, 1939-43-ban Wellmann Imré­
vel), a Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez (1-15., 1932- 
43) c. sorozat szerk.
F. m.: A Dubnici Krónika (Bp., 1899); A Budai Krónika (Bp., 1902); A Pozsonyi Króni­
ka és a kisebb latinnyelvű prózai szerkesztések (Bp., 1905); Kézai Simon mester kró­
nikája (Bp., 1906); A trónöröklés kérdéséhez az Árpádok korában (Bp., 1913; néme­
tül: Ungarische Rundschau, 1914); Die historische Entwicklung Ungarns, mit Rück­
sicht auf seine Wirtschaftsgeschichte (Bp., 1913); A harmincadvám eredete (Bp., 
1916); Mázsaszekér (Bp., 1917); Duna-Fekete-tengeri kereskedelmi hajózásunk múlt­
járól (Bp., 1918); A magyar kérdés történeti szempontból tekintve (Bp., 1920); A sze­
pesi városok árumegállító joga. Lőcse és Késmárk küzdelme az árumegállításért 
1358-1570 (Bp., 1922); Die Geschichte Ungarns (München-Leipzig, 1923; finnül Hel­
sinki, 1937); József nádor iratai. Kiad. I-IV. (Bp., 1925-35; IV., kiad. Glatz Ferenc. Bp., 
1991); József nádor teljhatalmú kormányzása 1805-ben (Bp., 1930); Anonymus és a II. 
Géza-korabeli Gesta (Bp., 1933); Kézai és a hunkrónika (Bp., 1933); A magyar király­
krónika XIV. századi folytatása (Bp., 1934); Békefi Rémig r. tag emlékezete (Bp., 
1935); La méthode historique de M. Nicolas Iorga (Bp., 1938); Magyar művelődéstör­
ténet. Szerk. I-V. (Bp., [1939—12]; reprint kiad. Szekszárd, 1993); Attilától Árpádig. 
Adalék krónikáink kritikájához (Bp., 1942); Emlékezés gróf Klebelsberg Kunó elnök­
ségére (Bp., 1942); József nádor élete. 1/1-2. (Bp., 1944); Gazdaság és társadalom a 
középkorban. Kiad., bev. Glatz Ferenc (bibl.-val; Bp., 1979).
írod.: Emlékkönyv. D. S. születésének 60. fordulójának ünnepére (bibl.-val; Bp., 
1937); Hajnal István: D. S. 70 éves (Századok, 1947); Lederer Emma: D. S. (Száza­
dok, 1955); Gerics József: D. S., az Árpád-kori krónikakutatás úttörője (Századok, 
1978); Glatz Ferenc: D. S. helye a magyar történettudományban (Századok, 1978); 
Glatz Ferenc: D. S. Történetíró és tudományszervező (G. F.: Nemzeti kultúra -  kul­
turált nemzet 1867-1987. Bp., 1988); Glatz Ferenc: Egy Habsburg nádor a magyar 
történetírásban (G. F.: Történetírás korszakváltásban. Bp., 1990).
Székfoglaló: A harminczadvám eredete. Bp., 1916. Elhangzott: 1916. ápr. 3. (Érteke­
zések a Történeti Tud. köréből 24. köt. 4.); József nádor teljhatalmú kormányzása 
1805-ben. Elhangzott: 1930. febr. 10. (Bp.-i Szle, 1930).
M. L.
D o m o k o s  G á b o r , *Bp„ 1933. márc. 5., fizikus. -  1956-ban az 
ELTE-n fizikus oklevelet szerzett, a matematikai és fizikai tud. dokto­
ra (1960). Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). 1970-től az American 
Phys. Society, 1972-től a European Phys. Society, 1973-tól az Ame­
rican Mathematical Society tagja. 1994-től az Eötvös Loránd Fizikai
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Társulat t. tagja. -  1955-56-ban a bp.-i műegy.-en tud. segédmunka­
társ, 1956-60-ban, 1964-65-ben és 1967-68-ban az MTA Központi Fi­
zikai Kutatóint., 1960-63-ban a dubnai Egyesített Atommagkut. Int., 
1963-64-ben Gertiben a CERN, 1965-67-ben a Kaliforniai Áll. Egy. 
munkatársa, 1968 óta a Johns Hopkins Egy. (Baltimore, Maryland) fi­
zikai és csillagászati tanszékén prof. -  Kút. területe: az elemi részecs­
kék és a nagyenergiák fizikája; a mezonok sokszoros keletkezése 
nagyenergiájú ütközésekben, ezek komplex-analitikus leírása; rela- 
tivisztikus kvantumelmélet, nagyenergiájú neutrínók atommagokkal 
való ütközése, kvarkok és leptonok viselkedése. Főleg az Acta Phys. 
Hung., a Nue. Phys., a Sov. J. Nue. Phys., a Physica és Phys. Rev. Lett. c. 
folyóiratokban publikált.
Székfoglaló: Nagyenergiás neutrínók a fizikában és az asztrofizikában. Elhangzott: 
1997. márc. 27.
B. Ma.
D o n h o f f e r  S z il á r d , *b p „ 1902. júl. 3., tPécs (B aranya m .),
1999. jan. 12., orvos. -  1926-ban a bp.-i egy .-en orvosi oklevelet szer­
zett; 1931-32-ben állami ösztöndíjas az aberdeeni egy. élettani intéze­
tében. Az MTA tagja (1.1964. ápr. 24., r. 1973. máj. 11.), az MTA Orvo­
si Tud.-ok Oszt. elnöke (1974-80), a Pécsi Akad. Biz. elnöke (1983-85). 
A M. Élettani Társ. elnöke, majd vezetőségi tagja, a Pécsi Orvostud. 
Egy. t. doktora. Kossuth-díj (1961), Akadémiai Aranyérem (1994). -
1926-31-ben a pécsi egy. belgyógyászati klinikáján orvos, 1932-34- 
ben a gyógyszertani és kórtani int.-ben tanársegéd, 1934-45-ben a 
belgyógyászati klinikán adjunktus, majd laboratóriumvezető, 1936- 
tól az anyagcsere-betegségek, 1939-től egyidejűleg a belorvostani 
diagnosztika c. tárgykörök magántanára, 1943-tól ny. rk. tanára.
1950-től az egy. (1951-től a Pécsi Orvostud. Egy.) tszv. tanára,
1949-74-ben a kórélettani int. ig. 1961-64-ben tud. rektorhelyettes,
1964-67-ben rektor, nyugdíjba vonulása (1974) után a kórélettani int. 
tud. tanácsadója. A montreáli és a Los Angeles-i egy. vendégtanára. 
1963-71-ben országgyűlési képviselő. -  Fő kút. területei az élő szer­
vezet hő-, légzés- és táplálékfelvétel-szabályozásának, valamint a 
pajzsmirigy működésének vizsgálata.
F. m.: A vér bizonyos kolloidjainak szerepe a vércukorszint meghatározásában. 
Mittag Margittal (Bp., 1929; németül Biochemische Zeitschrift, 1929); A diabeteses 
glykaemias reactioról (Bp., 1930); A diabetes klinikája (Bp., 1937); A spontán 
hypoglykaemiás kórképekről (Bp., 1938); A heveny hasnyálmirigy-gyulladás (Bp., 
1939); Az asthma cardialéről (Bp., 1941); A só és vízveszteségről (Bp., 1943); A bel­
gyógyászati kórfelismerés alapelemei (Pécs, 1944); Általános kórélettan (Szeged, 
1949); Az emberi táplálkozás néhány elméleti és gyakorlati kérdése (M. Tud., 1954); 
Kórélettan (Bp., 1957; 2. átd. kiad. 1961); Az elméleti orvostudomány néhány újabb 
eredménye (Bp., 1960); Az energiaforgalom szabályozása (Bp., 1962); The Hoemo- 
thermia of the Brain (Bp., 1980).
írod.: D. Sz. (Hallama Erzsébet: „Fele játék, fele gyötrelem." Tudósportrék (2. kiad. 
Pécs, 1986); Jobst Kázmér: Dr. D. Sz. (Orvosi Hetilap, 1999).
Székfoglaló: A thermoregulációs hőtermelésről. Elhangzott: 1965. ápr. 8. (MTA Bio­
lógiai Tud. Oszt. Közleményei, 1965); Az agy homeothermiája. Elhangzott: 1974. 
jún. 17. (Orvostud., 1974, 3-4).
M. L.
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DORNER JÓZSEF, ‘Győr (Győr vm.), 1808. nov. 2., +Bp„ 1873. okt.
9., botanikus. -  A soproni gimn.-ban, majd 1831-32-ben a bécsi egy.- 
en vegytant és növénytant tanult. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -
1824-27-ben a soproni Kochmeister-féle gyógyszertár gyakornoka,
1827-31-ben Pesten és Pozsonyban gyógyszertári segéd. 1836-40-ben 
Pozsonyban gyógyszertár-tulajdonos, 1840-48-ban a Helytartótanács 
egészségügyi oszt., 1848-49-ben a VKM tisztviselője. 1849-től a ma­
gánéletbe visszavonulva kizárólag botanikával foglalkozott. 1853-tól 
a szarvasi, 1860-tól a pesti ev. gimn. tanára. Szoros tud. kapcsolatot 
tartott fenn korának neves hazai és külföldi botanikusaival.
F. m.: Das Banat in topographisch-naturhistorischer Beziehung (Pozsony, 1839); 
Das Ganze der Essigfabrikation (Pest, 1841); Buda vidékének s illetőleg Magyar- 
országnak égaljviszonyai (M. Természettud. Társ. Évkönyve, 1851); Rajzok a nö­
vények életéből (Új M. Museum, 1853); A természettudományok stúdiumáról 
(Szarvasi ág. ev. főgimn. tudósítványa, 1854); A phaneroganok termékenyítése és 
az embrió képződése (Szarvasi ág. ev. főgimn. tudósítványa, 1855); A cukorról és 
keményítőről (Szarvasi ág. ev. főgimn. tudósítványa, 1859); Szarvas vidéke és a 
magyar alföld (Szarvasi ág. ev. főgimnázium tudósítványa, 1860); A górcső törté­
nelmének s alkalmazásának vázlata (Akad. Ért., 1860); Budapest tölgyei (Akad. 
Ért., 1864); Pestmegye viránya összehasonlítva Alsó-Ausztria virányával (Pesti 
ág. ev. gimn. programmjában, 1862); Az állattan elemei. I—III. rész (Pest, 1862-64); 
A magyar virány cascutái (M. orvosok és természetvizsgálók munkálatai, 1864); 
A növénytan elemei (Pest, 1864); Die Cuscuteen der ungarischen Flora (Linnaea, 
1868).
írod.: Kalchbrenner Károly: D. J. emléke (Bp., 1875); Bilibok Pétemé: D. ]. működése 
a szarvasi gimnáziumban 1853-1860 (Békési Élet, 1981); Hegedűs Lajos: D. J. 
(Gyógyszerészet, 1984); Lukács Dezső: Százhetvenhat éve született D. ]. (Soproni 
Szle, 1984); Búnké Zsuzsanna: D. J. herbáriuma (Kitaibelia, 1999).
Székfoglaló: A górcső történelmének s alkalmazásának vázlata. Elhangzott: 1860. 
jan. 16. (Akad. Ért., A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1860).
M. L.
DÓSA E l e k , ‘Marosvásárhely (Marosszék), 1803. márc. 15., tPest,
1867. nov. 17., publicista, jogász. -  1810-1825 között a marosvásárhe­
lyi ref. kollégiumban, 1827-ben Sárospatakon Kövy Sándornál tanult;
1828-ban Pesten ügyvédi vizsgát tett, 1829-ben Erdélyben elsőként 
jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20., t.
1865. dec. 10.). Az MTA Nagyjutalma (1865). -  1830-ban Szentkirályi 
Móriccal főként német egy .-eket látogatott. 1831-48-ban a marosvá­
sárhelyi ref. jogakad. tanára. 1849. febr.-tól Marosszék kormánybizto­
sa, ezért az osztrák kormányzat Marosvásárhelyre internálta, s javait 
zár alá vetette; 1852-ben a pesti haditörvényszék 4 évi várfogságra 
ítélte, de már nov.-ben császári kegyelemmel kiszabadult. 1852-től 
szülővárosában ügyvéd, 1857-től a marosvásárhelyi ref. egyház al-,
1865-től főgondnoka. 1862-től ismét a jogakad. tanára, 1866-tól Ma­
rosvásárhely országgyűlési képviselője, egyúttal a képviselőház 
egyik alelnöke. A kiegyezési tárgyalások idején a Deák-párthoz csat­
lakozott.
F. m.: A három politikai rendszerről, honi tapasztalások szerint (Nemzeti Társalko­
dó, 1832); A szokásról törvényes értelemben (Nemzeti Társalkodó, 1834); Erdélyi 
jogtudomány. I—III. (Kolozsvár 1861); Az erdélyhoni evangelico-reformátusok egy­
házi jogtana (Pest, 1863).
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Írod.: Szilágyi Sándor: D. E. (Bp.-i Közi., 1867. 212. sz.); Koncz József: A marosvásár­
helyi ev. ref. kollégium története (Marosvásárhely, 1896).
Székfoglaló: Az erdélyhoni evangelico-reformátusok egyházi jogtana. Elhangzott: 
1863. jan. 19. (Osterlamm, 1863).
M. L.
DÖBRENTEI G á b o r , *Nagyszőllős (Veszprém vm.), 1785. dec. 1., 
tBuda, 1851. márc. 28., író, szerkesztő, műfordító. -  A pápai ref. kol­
légiumban és a soproni ev. líceumban, 1806-09-ben a bécsi, a wittem- 
bergi és a lipcsei egy.-en tanult. 1817-től a marosvásárhelyi kollégi­
umban jogot tanult, 1820-ban ügyédi vizsgát tett. Az MTA tagja (r. 
1830. nov. 17.), titoknoka (1831. febr. 20-1835). 1844-től kir. tanácsos. 
-  1803-05-ben a soproni önképzőkör, a M. Társ. titkára. 1806-ban Pes­
ten felkereste Révai Miklóst és Virág Benedeket, Bécsben Bárótzi Sán­
dort és Batsányi Jánost, 1809-ben Pesten Fejér Györgyöt, Horvát Ist­
vánt, Vitkovics Mihályt stb. Kazinczy ajánlatára 1809-től gr. Gyulai 
Lajos nevelője Oláhandrásfalván, ahol megismerkedett az erdélyi 
szellemi élet jeleseivel (Aranka György, Bolyai Farkas, Gyarmathi Sá­
muel stb.). 1813-tól tanítványával Kolozsváron élt, közben (1814) 
Bécsben, majd br. Wesselényi Miklóssal Itáliában járt. 1819-ben elké­
szítette az Erdélyi M. Tudós Társ. tervezetét. 1820-ban Pestre költö­
zött, 1823-tól Bécsben élt, Hormayr Archivjába cikkeket írt a m. iroda­
lomról és egy kéziratban maradt kalauzt (Magyar dolgok Bécsben) 
szerk. 1824-től Budán tartományi másodalbiztos. 1825-ben megis­
merkedett gr. Széchenyi Istvánnal, akinek bizalmából 1828-tól az 
MTA létrehozását előkészítő biz. tagja, majd 1831-ben a megalakult 
akad. titkára lett. 1833-34-ben Fáy Andrással a budai színtársulat ig.
1835-től első albiztos, 1841-től kerületi főhadbiztos. Kazinczyval ki­
alakult jó viszonya az 1820-as évek végén megromlott, a Közhasznú 
Esmeretek Tára szerk.-jeként a Conversations-lexikon pörben szembe­
került a polgárosodó m. irod. vezéregyéniségeivel, Kisfaludy Ká­
rollyal és az Aurora-körrel, így az irod. élettől egyre jobban elszigete­
lődött. Csekély irod. értékű költeményei, ódái és tankölteményei fele­
désbe merültek; Veszta c. regénye kiadatlan. Értékesebbek drámafor­
dításai (W. Shakespeare: Macbeth, Molière: A fösvény stb.). Az 1830- 
40-es években nyelvészettel, főként nyelvemlékek gyűjtésével és ki­
adásával foglalkozott. A m. ifjúsági irod. egyik megteremtője. Felfe­
dezte a róla elnevezett D.-kódexet. 1814—18-ban az általa alapított Er­
délyi Múzeum, 1833-35-ben a M. Tudós Társ. Évkönyvei szerk.
F. m.: Karaktert festő s elmés mulatságos anekdoták (Pest, 1826; 2. kiad. 1839); Pali és 
Minka olvasni tanul (Pest, 1829); A kis Gyula könyve (elb.; Pest, 1829; 4. kiad. 1861); 
Huszárdalok (Pest, 1847; 2. kiad. 1848); A M. T. Társaság történetei (M. Tudós Társ. 
Évkönyvei, 1833-40); Régi magyar nyelvemlékek. I-Ш., IV/1. (Buda, 1838-46); D. G. 
mindennapja. Kiad., bev. Gerhát Ágnes (Acta Históriáé Litterarum [Szeged], 1988). 
írod.: Toldy Ferenc: D. G. (Magyar költők élete, II. Pest, 1871); Rubinyi Mózes: D.
G. -nak egy akadémiai tervezete (Akad. Ért., 1911); Sallay Géza: D. G. élete és műkö­
dése (A máramarosszigeti r. k. főgimn. ért., 1911-12,1912-13); Goriupp Aliz: D. G. 
nyelvújítása (Bp., 1916); Jancsó Elemér: D. G. élete és munkássága (Erdélyi Tud. Int. 
Évkönyve, 1943); Jancsó Elemér: D. G. és az Erdélyi Múzeum (J. E.: A felvilágoso­
dástól a romantikáig. Bukarest, 1966); Csetri Lajos: D. irodalomszemlélete (Cs. L.: 
Egység vagy különbözőség? Bp., 1990).
M. L .
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D ö m e  K á r o l y , ‘Komárom (Komárom vm.), 1768. jan. 26., +Po- 
zsony (Pozsony vm.), 1845. máj. 22., író, műfordító, r. k. pap. -  Po­
zsonyban bölcseleti tanulmányokat végzett. 1786-tól Pozsonyban teo­
lógiát hallgatott. Az MTA tagja (t. 1831. febr. 15.). -  Szentelése után 
szombathelyi püspöki szertartó, 1793-ban Pozsonyban a papnevelde 
segéd-jószággondnoka, 1794-ben tanulmányi felügyelő, 1817-ben ol­
vasókanonok, később a papnevelde ig.-ja. -  Kazinczy Ferenc figyelt 
fel rá és buzdította írásra. Fejér Györggyel együtt a pozsonyi szemi­
nárium irod. körének meghatározó tagja. Baróti Szabó Dáviddal is 
baráti és irod. kapcsolatba került. Kevés számú és nem nagy jelentő­
ségű verse maradt fent. Ovidius és Tibullus költeményeit is ford., de 
maradandót Metastasio olasz író 12 művének m.-ra ültetésével alko­
tott. Cikkei közül sok álnéven jelent meg. Valószínűleg ő szerk. a váci 
Énekes Gyűjtemény 1801. és 1803. évi kiadását.
F. m.: Metastasiusnak egynéhány játék darabjai. Ford. (Komárom, 1802. A kötet tol- 
daléka: Kisebb költemények); Ismét egykét játék Metastasióból. Ford. és költemé­
nyek (Pozsony, 1815); Bonaparte Napóleon megbukása, vagy sírverse a jacobi- 
nismusra (Pozsony, 1826).
írod.: MTA Évkönyvei (8. köt.); M. Tudós Társasági Névkönyv (1846); Dengi János: 
D. K. (Debrecen, 1880).
B. Ma.
D ö r n y e in é  N é m e t h  J u d it  —» Németh Judit
DUDICH ENDRE, ‘Nagysalló (Bars vm.), 1895. márc. 20., +Bp., 1971. 
febr. 5., zoológus. -  1913-15-ben és 1918-20-ban az Eötvös Kollégium 
tagjaként tanult a bp.-i egy.-en, ahol 1920-ban természetrajz-földrajz 
szakos tanári, 1920-ban a szegedi egy.-en bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. 1925-ben mint a Rockefeller Alapítvány ösztöndíjasa, 1930- 
ban és 1937-ben a nápolyi zoológiái állomáson végzett kutatásokat. A 
biológiai tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1932. máj. 6., r. 1942. 
máj. 15., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. 1951. dec. 15., r. 1964. ápr. 24.). 
1929-től a Szt. István Akad. r. tagja és a IV. oszt. titkára, 1945-52-ben 
elnöke. A M. Rovartani Társ. első alelnöke, 1970-től dísztagja, 1938- 
tól a M. Természettud. Társulat állattani szakoszt. alelnöke, 1941-44- 
ben elnöke. 1965-től a M. Flidrológiai Társ., 1966-tól a M. Biológiai 
Társ. t. tagja, 1958-62-ben a M. Karszt- és Barlangkutató Társ. elnöke, 
1968-tól t. tagja és díszelnöke. 1935-től az osztrák barlangkutató társ. 1.,
1961-től a bécsi zoológiai-botanikai társ. t. tagja. Kossuth-díj (1957). -  
1919-től a M. Nemzeti Múzeum állattárába szolgálattételre beosztott 
helyettes középisk. tanár, 1920-tól rendes középisk. tanár, 1920-34-ben 
múzeumi őr. 1925-34-ben az „ízeltlábú állatok (Anthropoda) rendszer­
tana" c. tárgykör magántanára a szegedi egy.-en. 1933-tól a bp.-i egy.- 
en az állatrendszertan helyettes, 1934-től ny. rk., 1936-50-ben ny. r. ta­
nára, 1950-67-ben tszv. egy. tanára. Egyidejűleg 1958-tól haláláig az 
alsógödi Dunakutató Állomás, 1959-től az aggteleki Barlangbiológiai 
Laboratórium vezetője. -  Először a bogarakat (Coleoptera) kutatta. Ez­
után főként az ízeltlábúak alak- és rendszertanával, a rovarok ciripelő 
szerveinek vizsgálatával, biocönotikával és barlangbiológiával foglal-
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kozott. Mo.-on kezdeményezésére indult meg a korszerű tud. módsze­
reket alkalmazó faunakutatás, valamint az állatföldrajz és a taxonómia 
modem vizsgálati módszereinek alkalmazása. Először alkalmazott 
Mo.-on matematikai módszereket a rovarok variációs vizsgálatánál. A 
Duna rendszeres hidrobiológiái kutatásának egyik kezdeményezője.
1951-től az Acta Zoologien szerk., 1962-től főszerk., 1955-64-ben a Fauna 
Hungáriáé c. sorozat szerk.biz. elnöke. 1957-67-ben az Annales Univ. 
Scient. Bp., Sectio Biologien szerk. (Soó Rezsővel), 1960-tól a Karszt- és 
Barlangkutatás főszerk.
F. m.: A magyarországi emlősök és azok külső rovarélősködőinek határozó táblái. 
Éhik Gyulával (Bp., 1924); Rendszeres állattan. III. ízeltlábú állatok (Pécs, 1927); Új 
rákfajok Magyarország faunájában (Archivum Balatonicum, 1927); Az Aggtele­
ki-barlang élővilágának élelemforrásai (Állattani Közlemények, 1930); Die 
Geschichte und der Stand der biologischen Erforschung der Aggteleker Tropf­
steinhöhle „Baradla" in Ungarn (Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung, 
1930); A barlangok biológiai kutatásáról (Állattani Közlemények, 1931); Systema­
tische und biologische Untersuchungen über die Kalkeinlagerungen des 
Crustazeenpanzers im polarisiertem Lichte (Stuttgart, 1931); Biologie der Aggteleker 
Tropfsteinhöhle „Baradla" in Ungarn (Wien, 1932); Az Aggteleki cseppkőbarlang és 
környéke. Lendvai Károllyal (Bp., 1932); Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) 
faunájának alapvetése. Kolosváry Gáborral, Szalay Lászlóval (Bp., 1940); Az állatok 
rendszere és a szárazulatok állatföldrajza (Az állat és élete, II. Bp., 1942); Az állatok 
gyűjtése. Többekkel (Bp., 1949); Állathatározó. Többekkel (Bp., 1950); A rovargyűjtés 
technikája. Többekkel (Bp., 1951); A barlangbiológia és problémái (Bp., 1959); Állat- 
rendszertan. Loksa Imrével (Bp., 1969; 5. kiad. 1981).
írod.: Balogh János: D. E. (M. Tud., 1971); Soós Árpád: Megemlékezés dr. D. E.-ről 
(Állattani Közlemények, 1971); Bogsch László: Dr. D. E. emlékezete (Földtani Közi., 
1971); Loksa Imre: Megemlékezés dr. D. E.-ről (Karszt- és Barlangkutatás, 1972); 
Jermy Tibor: D. E., az ember (M. Tud., 1995).
Székfoglaló: A  magasabbrendű rákok mészpáncéljának fejlődése. Elhangzott: 1933. 
máj. 1.; A halak testalakjának bionómiája. Elhangzott: 1948. márc. 22. (Bp.-i Tud.- 
egy. Biológiai Int. Évkönyve, 1950); A homogénitas szerepe az állatok rendszerének 
kialakulásában. Elhangzott: 1953. jan. 2.; A Duna állatvilága és problémái. Elhang­
zott: 1965. dec. 1.
M. L.
DUDITS DÉNES, *Mosonmagyaróvár (Győr, Moson és Pozsony 
k. e. e. vm.), 1943. okt. 5., növény genetikus. -  1966-ban a GATE-n 
szerzett agrármérnöki oklevelet. A biológiai tud. kandidátusa (1972), 
doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.). 1999- 
ben elnöke, 2000-ben élettudományi társelnöke az MTA AKVT-nak, 
ill. az AKVT képviselője az Akad. Kutatóhelyek Tanácsában. Az Eu­
rópai Akad. (London) tagja, a Nemzetközi Sejtkutatási Szervezet 
(ICRO) Ügyvezető Tanácsának tagja, a Növénybiológiai Szekció el­
nöke, a Nemzetközi Növényi Szövettenyésztési és Biotechnológiai 
Szervezet (IAPTC&B) tagja. A Barabás Zoltán Biotechnológiai Egye­
sület elnöke. 1994-től az Orsz. Akkreditációs Biz. tagja. Körber-díj 
(1994), Széchenyi-díj (1995). -  1971-től az MTA Szegedi Biológiai 
Központja (SZBK) Genetikai Int. tud. munkatársa, 1979-től főmunka­
társa, 1985-89-ben tud. tanácsadója. 1989-1999 között a Növényélet­
tani (1993: Növénybiológiai) Int. igazgatója, 1997-től az SZBK főig.-ja. 
-  Kút. területe: növényi molekuláris és sejtbiológia, ill. biotechnoló­
gia. A tenyésztett növényi sejtekben lejátszódó szomatikus embrió-
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genezis molekuláris alapjainak tisztázásával igazolta, hogy a sejtosz­
tódás reaktivációja és a stresszfolyamatok beindulása meghatározó 
szerepet játszanak a testi sejtek átprogramozásában. Több gazdasági 
növény (búza, kukorica, lucerna, burgonya) esetében hatékony nö­
vényregenerációs rendszert dolgozott ki. Protoplasztok fúziójával 
megvalósított szomatikus hibridizáció során igazolta az ivarosán 
nem keresztezhető fajok közötti génátvitel lehetőségét. Kezdemé­
nyezte Mo.-on a géntechnológiai módszerek alkalmazását növényi 
kísérleti rendszereken. Transzgénikus növények előállításával járult 
hozzá a géntechnológiai úton történő nemesítés hazai megalapozásá­
hoz. 1981-től az Acta Biologica Hungáriái, valamint a Current Genetics, 
a Plant Science Letters, (később Plant Science), 1996-tól a Plant Cell 
Report és 1998-2002-ben az In vitro Plant c. folyóiratok szerk.biz. tagja.
F. m.: Transformation of Medicago by Agrobacterium mediated gene transfer. Töb­
bekkel (Plant. Cell. Reports, 1986); Transfer of resistance traits from carrot into 
tobacco by asymmetric somatic hybridization: regeneration of fertile plants. Töb­
bekkel (Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 1987); Complementation of a yeast cell cycle 
mutant by an alfalfa cDNA encoding a protein kinase homologous to p34cdc2. Töb­
bekkel (Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 1991); Plants expressing the iron-binding prote­
in, ferritin ectopically are tolerant to oxidative damage and pathogens. Többekkel 
(Nature Biotechnology, 1999); Növényi biotechnológia és géntechnológia. Heszky 
Lászlóval (Bp., 2000).
Székfoglaló: Génátviteli rendszerek: molekuláris alapok, növénynemesítési perspek­
tívák. Elhangzott: 1990. nov. 21.; Gének, jelátvivő molekulák mint a növényter­
mesztés biológiai alapjai. Elhangzott: 1996. márc. 12.
B. K.
DUKA TIVADAR, *Dukafalva (Sáros vm.), 1825. jún. 22., 
tBournemouth (Anglia), 1908. máj. 5., orvos. -  1833-44-ben a sáros­
pataki és eperjesi kollégiumban tanult, 1846-ban a pesti egy.-en jogot 
hallgatott, 1846-ban ügyvédi vizsgát tett Pesten. 1853-ban a londoni 
egy.-en orvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1863. jan. 13., t.
1900. máj. 4.). 1884-től a Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland tagja, 1884-től a Brit és Külföldi Biblia Társ. választmányi tag­
ja, 1904-től alelnöke. A bp.-i egy. t. doktora (1900). -  1844—46-ban ju­
rátus Eperjesen. Az 1848. márc.-i forr. győzelme után pénzügymi­
nisztériumi írnok, majd nemzetőrként teljesített szolgálatot. Részt 
vett a schwechati csatában, ezután a világosi fegyverletételig Görgey 
Artur titkára és parancsőrtisztje. 1849 kora őszén Gráfenbergben ke­
resett gyógyulást. 1850-ben Drezdában, Párizsban és Londonban járt, 
ahol beiratkozva az egy.-re, orvosi tanulmányokat folytatott. 1854-
74-ben K-Indiában a bengáliai angol hadsereg katonaorvosa. Alezre­
desi rangban történt nyugdíjazása (1874) után főként Londonban élt. 
Több ezer, K-Indiából származó értékes tárggyal gyarapította az M. 
Nemzeti Múzeum természetrajzi gyűjteményét. Értékes forrásanya­
got gyűjtött Körösi Csorna Sándor indiai és tibeti tartózkodásáról és 
ottani tevékenységéről. Nagy-Britanniában elsőként ismertette Sem­
melweis Ignác munkásságát.
F. m.: Két levél a Ganges partjairól Körösi Csorna Sándorról (Akad. Ért., 1858); Ada­
lék Körösi Csorna Sándor életiratához (Bp.-i Szle, 1864); Néhány megjegyzések a 
Keletindiában, különösen a Himalayák tájain előforduló lázak jelenségeiről (Orvosi
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Hetilap, 1881); Life and works of Alexander Csorna de Körös (London, 1885; ma­
gyarul: Körösi Csorna Sándor dolgozatai. Kiad., bev. Bp., 1885; reprint kiad. 1984); 
Kossuth és Görgey (Hertford, 1898); Körösi Csorna Sándor (Bp.-i Szle, 1898); Leve­
lek a búr-angol háborúról (Bp., 1901).
írod.: Stein Aurél: D. T. t. tag emlékezete (Bp., 1913; új kiad. S. A.: Ázsia halott szívé­
ben. Válogatott írások. Szerk. Szörényi László. Bp., 1985); Térjék József: Körösi 
Csorna dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményében (Bp., 1976); Vida 
Mária: D. T. (1825-1908). Két nemzet szolgálatában (Orvostört. Közlemények, 
1978); Kosáry Domokos: Klapka György és D. T. (Benda Kálmán Emlékkönyv. 
Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993); Horváth Géza: Megemlékezés D. T. t. tagról (Akad. 
Ért., 1925); Paczolay Gyula: D. T. (Bp., 1998).
Székfoglaló: Alsó-Bengál physikai és éghajlati tekintetben. Elhangzott: 1864. máj. 9. 
(Bp.-i Szle, 1867).
A4. L.
ÉBER L á s z l ó , ‘Pest, 1871. máj. 28., tBudakeszi (Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vm.), 1935. márc. 30., művészettörténész. -  1894-ben bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en; 1895-96-ban a lipcsei egy.- 
en tanult; 1896-97-ben művészettört. tanulmányokat folytatott Fran- 
ciao.-ban és Olaszo.-ban. Az MTA tagja (1.1914. máj. 7., kizárták 1920. 
febr. 23., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). -  1897-től a M. Nemzeti 
Múzeum Érem- és Régiségtárában segédőr, 1904-től a Műemlékek 
Orsz. Biz. megbízott, 1906-tól kinevezett előadója. Egyidejűleg 1900- 
tól az Orsz. Iparművészeti Isk.-ban a művészettört. tanára, 1905-12- 
ben a bp.-i egy.-en az ókeresztény és középkori műtört. magántanára; 
a Tanácsköztársaság idején, 1919. ápr.-júl.-ban a bp.-i műegy.-en ny. 
r. tanár. Emiatt 1919 őszén valamennyi állását és tisztségét elvesztet­
te, 1921-ben nyugdíjazták. 1920-tól a bp.-i Stadler Vaskereskedés Rt. 
ig. volt. Főként a régi m. és európai művészet tört.-tel foglalkozott; 
műfordítói munkássága is jelentős.
F. m.: A festői ábrázolás az olasz és németalföldi festészetben (Bp., 1894); Az ipar­
művészet könyve. Szerk. Ráth György. Többekkel. I—III. (Bp., 1902-12); Donatello 
(Bp., 1903); Művészettörténeti olvasmányok (Bp., 1909); Újonnan fölfedezett falfest­
mények Almakeréken (Akad. Ért., 1914); A művészetek története. Barát Bélával, 
Felvinczi Takács Zoltánnal (Bp., 1926; 5. jav., bőv. kiad. Bp., 1944; reprint kiad. Bp., 
1993); Művészeti Lexikon. Szerk. (Bp., 1926; 2. kiad. I—II. 1935; reprint kiad. 1996, 
1998; CD-ROM, 1998); Klasszikus képtár. Többekkel (Bp., 1928). 
írod.: Elek Artúr: É. L. (Nyugat, 1935; E. A.: Művészek és műbarátok. Bp., 1996). 
Székfoglaló: Újonnan felfedezett falfestmények Almakeréken. Elhangzott: 1914. okt. 
12. (Akad. Ért., 1914).
M. L.
E c k h a r d t  S á n d o r , »Arad (Arad vm.), 1890. dec. 29. +вР„ 1969. 
máj. 16., irodalomtörténész, nyelvész. -  Eckhart Ferenc történész 
öccse, ~ Sándor apja. 1913-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i 
egy.-en francia-m. szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett, 1913-14-ben a párizsi École Normale Supérieure hallgatója. Az 
MTA tagja (1. 1942. máj. 15., ig. 1946. júl. 24-1949. okt. 31., r. 1947. jún.
6., tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.).
1955-től az irodalomtud. doktora. 1930-tól Szt. István Akad. r. tagja.
1932-48-ban a Bp.-i Philologiai Társ. alelnöke, 1940-től a M. Néprajzi 
Társ. t. tagja. 1945^48-ban az Orsz. Köznevelési Tanács elnökségi tag­
ja, 1947-49-ben a Demokrata Néppárt egyik alelnöke és a Végrehajtó
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Biz. tagja. A francia becsületrend lovagja (1932), Kossuth-díj (posztu­
musz, 1990). -  1915-től a bp.-i Eötvös Kollégium tanára, 1923-1958 
között a bp.-i egy.-en a francia nyelv és irod. ny. r., majd tszv. egy. ta­
nára; 1938-39-ben a bölcsészettud. kar dékánja. 1945-47-ben a De­
mokrata Néppárt programjával nemzetgyűlési, 1947-49-ben ország- 
gyűlési képviselő. Tud. pályáját m. irod.tört. kutatásokkal kezdte; Ba­
lassi Bálint életére és költészetére vonatkozó kutatásai alapvetőek. 
Másik fő kút. területe a francia-m. tört. és szellemi kapcsolatok ala­
kulása, valamint a francia nyelvészet. Emellett foglalkozott a m. felvi­
lágosodás forrásaival, a 17. sz.-i parasztköltészettel, a m. nyelvhelyes­
ség kérdéseivel és a közép-európai összehasonlító irod.tört. problé­
máival. M. költők (többek között Ady Endre) verseit ford, franciára.
1929-39-ben a párizsi Études Hongroises et Fenno-Ougriennes (többek­
kel), 1935—48-ban az Egyet. Phil. Közi. (Huszti Józseffel, 1943-tól Györ- 
kössy Alajossal), 1940-43-ban a M. írók c. sorozat, 1938-44-ben a M. 
Szle, 1948-ban az Irod.tört. Közlemények c. folyóiratok szerk.; 1943-
44-ben az Études d'Histoire Comparée társszerk., 1945-48-ban szerk.biz. 
elnöke (1945- 48). Többfajta francia-m. és m.-francia szótárt szerk.
F. m.: Balassi Bálint irodalmi mintái (Bp., 1913); Remy Belleau; sa vie, sa „Bergerie" 
(Bp., 1917); Az aradi közművelődési palota francia könyvei (Arad, 1917); Magyar 
rózsakeresztesek (Bp., 1922); A Contrat Social (Bp., 1923; franciául Párizs, 1924); A 
francia forradalom eszméi Magyarországon (Bp., 1924); A pannóniai hun történet 
keletkezése (Bp., 1928); Új francia leíró nyelvtan (Bp., 1929); Magyar humanisták 
Párizsban (Bp., 1929); Az összehasonlító irodalomtörténet Közép-Európában (Bp., 
1931); A francia szellem (Bp., 1938; franciául Párizs, 1942); A magyarság külföldi 
arcképe (Mi a magyar? Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 1939; reprint kiad. 1992); Attila a 
mondában (Attila és hunjai. Szerk. Németh Gyula. Bp., 1940; reprint kiad. 1986, 
1996); Balassi Bálint (Bp., 1941); Az ismeretlen Balassi Bálint (Bp., 1943); De 
Sicambria à Sans-Souci. Histories et légendes franco-hongroises (Párizs-Bp., 1943); 
Magyar szónokképzés a XVI. századi Strassburgban (Bp., 1944); Le Collège Eötvös 
(Bp., 1947); Balassi Bálint összes művei. Kritikai kiad. Szerk. I—II. (Bp., 1951-55); 
Rimay János összes művei. Kritikai kiad. Szerk. (Bp., 1955); Új fejezetek Balassi Bá­
lint viharos életéből (Bp., 1957); Balassi Bálint szép magyar komédiája. A Fanchali 
Jób-kódex magyar és szlovák versei. Jan Misianikkal, Klaniczay Tiborral (Bp., 
1959); Mai francia nyelvtan (Bp., 1965; 5. kiad. Bp., 1992); Balassi-tanulmányok. 
Összeáll. Komlovszki Tibor (Bp., 1972).
írod.: Klaniczay Tibor: E. S. (Irod.tört. Közlemények, 1969); Köpeczi Béla: E. S. 
(Irod.tört., 1969), Gyergyai Albert: E. S. (Nagyvilág, 1969); Sziklay László: E. S. (He­
likon, 1969); Büky Béla: E. S. (M. Nyelv, 1970); Köpeczi Béla: Nemzetkutatás E. S. 
műveiben (M. Tud., 1991); Emlékülés E. S. születésének 100. évfordulója alkalmá­
ból (Filológiai Közi., 1992); Miskolczy Ambrus: „Mi a magyar?" Nemzetkaraktero- 
lógia és nemzeti mitológia válaszútján (Századok, 1998).
Székfoglaló: Losonczy Anna. Elhangzott: 1948. ápr. 5. (Bp.-i Szle, 1943).
M. L.
E c k h a r d t  S á n d o r , *Bp„ 1927. márc. 14., orvos. -  Édesapja -  
Sándor irodalomtörténész, akadémikus. A Bp.-i Orvostud. Egy.-en
1951-ben szerzett orvosi oklevelet. Az orvostud. kandidátusa (1964), 
doktora (1984). Az MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1990. máj. 21.).
1984-től az Orosz Orvostud. Akad. t. tagja, 1988-98-ban a Nemzetkö­
zi Rákunió (UICC) elnöke, a WHO Rákszakértői Biz. tagja. 1978-82- 
ben a M. Onkológusok Társ. főtitkára, majd elnökségi tagja, 1985-90- 
ben az Egészségügyi Tud. Tanács elnökségi tagja. Állami Díj (1980),
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Széchenyi-díj (1992). -  1953-tól Az Orsz. Onkológiai Int. munkatársa, 
adjunktusa, főorvosa, 1971-től ig. főorvosa, 1977-1992 között főig.-ja, 
majd szaktanácsadója. Az Orvostovábbképző Intézet (1986: Orvos­
továbbképző Egy., 1993: HIETE) egy. tanáraként 1977-ben megalapít­
ja a klinikai onkológiai tanszéket, amelynek prof. emeritusa. -  Jelen­
tős eredményeket ért el daganatok kemo- és immunterápiájában, va­
lamint a belgyógyászati onkológiában. Megállapította, hogy a citosz- 
tatikus hatású cukorszármazékok közül a dibromhexitolok (myelob- 
romol, elobromol) rendkívül hatékonyak. A myelobromol ma is nem­
zetközileg használt gyógyszer. Foglalkozik rákepidemiológiával és 
rákszűréssel is.
F. m.: The Role of UlCC in the Management of Cancer Patients (Recent Advances in 
Management of Digestive Cancer. Szerk. T. Takashi. Tokyo-Berlin-Heidelberg- 
New York-London-Paris-Hong Kong-Barcelona-Bp., 1993); Randomized Com­
parison of Fluorouracil and Leucovorin Therapy in Patients with Advanced 
Colorectal Cancer. Többekkel (Cancer, 1994); Influence of Toremifene on the 
Endocrine Regulation in Breast Cancer Patients. Többekkel (Eur. J. of Cancer, 1994); 
Paraneoplastic Syndromes. (Cancer Surveys, Vol. 21: Palliative Medicine: Problem 
Areas in Pain and Symptom Management (Imperial Cancer Research Fund, 1994); 
Male Breast Cancer. Besznyák I.-vel (Annals of Oncology, 1994); UICC Meeting on 
Breast Cancer Screening in Premenopausal Women in developed Countries. Töb­
bekkel (Int. J. Cancer, 1994); Interferon-alpha for Induction and Maintenance in 
Multiple Myeloma: Results of Two Multicenter Randomized Trials and Summary 
of Other Studies. Többekkel (Annals of Oncology, 1995); Európai rákellenes kó­
dex (European Codex Against Cancer) (M. Onkológia, 1996); Molecular Events as 
Targets of Anticancer Drug Therapy. Aszalós Adorjánnal (Path. Oncol. Res., 
1997); Quality Assurance of Chemotherapy (Annals of the New York Academy of 
Sciences, 1997); A felnőttkori daganatos betegségek gyógyszeres kezelése. Szerk. 
(Bp., 1998); Quality assurance in pulmonary oncology (Lung Cancer, 1999); 
Reflections on oncology in Central and Eastern Europe (Annals of Oncology, 
1999).
írod.: M. Onkológia (1997,1, 2).
Székfoglaló: A daganatos betegségek gyógyszeres kezelésének helyzete és perspektí­
vái. Elhangzott: 1986. márc. 19.; Új utak a rák gyógyszeres kezelésében. Elhangzott: 
1993. dec. 8. (M. Tud., 1994, 6).
B. K.
E c k h a r t  F e r e n c , »Arad (Arad vm.), 1885. nov. 8., +Bp., 1957. 
júl. 28., történész. -  Eckhardt Sándor (1890-1969) bátyja. 1908-ban 
mint az Eötvös Kollégium tagja a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori okle­
velet szerzett. Az állam- és jogtud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 
1919. okt. 23., r. 1934. máj. 11., ig. 1945. jún. 6-1946. júl. 24., tanácsko­
zó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1943-48-ban a 
M. Tört. Társulat elnöke. -  1910-18-ban a közös Pénzügyminisztéri­
um udvari kamarai levéltárának tisztviselője, 1918-29-ben mint kül- 
ügyminisztériumi osztálytanácsos a bécsi házi, udvari és állami levél­
tár m. vonatkozású anyagának hazahozatalát intézte. 1928-1929-ben 
a Bécsi M. Tört. Int. ig., 1929-től a bp.-i egy.-en a m. alkotmány- és 
jogtört. tanára; 1936-37-ben, 1946-47-ben és 1947—48-ban a jog- és 
államtud. kar dékánja. -  Alapos forráskutatáson nyugvó, nagy levél­
tári anyagot feltáró munkáiban főként középkori m. jogtört.-tel és új­
kori gazdaságtört.-tel foglalkozott. Bírálta a feudális eredetű alkot­
mánytörténeti szemléletet, amiért az 1930-as években heves támadá-
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sok érték. Összefoglaló jogtörténeti munkája alapvető kézikönyv.
1943-44-ben a Századok szerk.
F. m.: A királyi adózás története Magyarországon 1323-ig (Arad, 1908); Die glaub­
würdigen Orte Ungarns im Mittelalter (Innsbruck, 1914); A budai pasák magyar 
nyelvű levelezése. Szerk. Takáts Sándorral, Szekfű Gyulával (Bp., 1915); A bécsi ud­
var gazdasági politikája Magyarországon Mária Terézia korában (Bp., 1922); A 
Habsburg-Lotharingiai ház családi törvénye (Bp., 1929); A Jog- és alkotmánytörténet 
(A magyar történetírás új útjai. Bp., 1931); A püspöki székek és káptalani javadalmak 
betöltése Mária Terézia korától 1918-ig (Bp., 1935); A jog- és államtudományi kar tör­
ténete 1667-1935 (A Kir. M. Pázmány Péter Tud.egy. tört., II. Bp., 1936); A magyar 
közgazdaság száz éve 1841-1941 (Bp., 1941); A szentkorona-eszme története (Bp., 
1941); Magyar alkotmány- és jogtörténet (Bp., 1946; új kiad. 2000); 1848, a szabadság 
éve (Bp., 1948); A földesúri büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században (Bp., 1954); A 
bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815 (Bp., 1958). 
írod.: Mályusz Elemér: Az E.-vita (Századok, 1931); Bónis György: F. E. (Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanische Abteilung, 1958; bibi.-val); 
Kardos József: Az Eckhart-vita és a szentkorona-tan (Századok, 1969); Glatz Ferenc: 
A „bécsi" magyar történetírók köre ( M. Tud., 1979); Glatz Ferenc: Történetírás és 
politika (Bp., 1980); Horváth Pál: E. F. nyomdokain. -  Kállay István: Az úriszéki pe­
res anyag feltárása E. F. munkásságában. -  Kardos József: E. F. és a szentkoro­
na-eszme. -  Anton Spiess: E. F., a gazdaságtörténész. -  Székely György: E. F., az al­
kotmány- és jogtörténész. -  Vargyai Gyula: Bírálat, kihívás és programmagyar. E. 
F. programesszéjének keletkezése (Jogtud. Közi., 1986); Horváth Pál: E. F. és a ma­
gyar jogi historizmus (Tört. Szle, 1987-88; Mezey Barna: Utószó [E. F.] (E. F.: Ma­
gyar alkotmány- és jogtörténet. Bp., 2000).
Székfoglaló: Mária Terézia iparpolitikája. Elhangzott: 1920. okt. 4. (A bécsi udvar 
gazdasági politikája Mária Terézia korában. Budavári Tud. Társ., 1922); Államér­
dek és a jog tanítása Mária Terézia korában. Elhangzott: 1936. jan. 20. (A Kir. M. 
Pázmány Péter Tud.egy. története, 2. köt.).
M. L.
E d v i  I llés  K á r o l y , *Szíi [(Somogy m ) ,  1842. jún. 26., +Bp., 
1919. ápr. 5., jogász. -  1864-ben Pesten jogi tanfolyamot végzett, 1867- 
ben jogtud. doktori oklevelet szerzett, ügyvédi vizsgát Pesten tett. Az 
MTA tagja (1. 1895. máj. 10.). -  1864-67-ben jogi tanító Szirákon gr. 
Degenfeld Lajos és József mellett. 1867-71-ben mint Pest-Pilis-Solt 
vm. alügyésze Pesten, majd a Szegedre kihelyezett bíróságnál, 1872- 
83-ban királyi ügyészként a szegedi várban, Aradon, Bp.-en és Pé­
csett működött; részt vett a gr. Ráday Gedeon királyi biztos mellett a 
betyárvilág felszámolásában. 1883-ban nyugalomba vonult, de ügy­
védi gyakorlatot és szakíród, munkásságot folytatott. 1883-tól Pé­
csett, 1885-től Aradon, 1888-tól Bp.-en ügyvédi irodát tartott fenn. 
Ügyvédként kizárólag bűnügyekkel foglalkozott; több híres bűnper­
ben volt védő. Büntetőjogi és közjogi kérdésekben a Bp.-i Hírlap állan­
dó vezércikkírója.
F. ni.: A bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyvnek 
magyarázata. I-IV. (Bp.-Pécs-Arad, 1882-92; 3. kiad. 1-3. köt. Bp., 1909); A szabad­
ságbüntetés reformja (Bp., 1891); A kihágásokról szóló magyar büntetőtörvények 
(Bp., 1892; 2. kiad. 1903); A kétes elmeállapotok orvosi és bírói megfigyelése (Bp., 
1893); A magyar büntetőjog általános tanai (Bp., 1895; 8. kiad. 1924); A vádhatáro­
zatról. Baumgarten Izidorral (Bp., 1895); A bűnvádi perrendtartás magyarázata. 
Balogh Jenővel, Vargha Ferenccel. I-IV. (Bp., 1898-1900; 2. jav., bőv. kiad. I—III. 
1909); A járásbíróság előtti eljárás (Bp., 1900); A büntető járásbíróság zsebkönyve 
(Bp., 1900); A bűnvádi perrendtartás zsebkönyve (Bp., 1900; 3. kiad. Vargha Ferenc­
cel. 1906); Az anyagi büntetőtörvények és a sajtótörvény (Bp., 1901; 6. kiad. 1915);
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Parlamenti szólásszabadság (Bp., 1903); A büntető novella zsebkönyve. 1908: 
XXXVI. t.c. (Bp., 1908; 4. kiad. 1910); A rendőri büntetőbíróság zsebkönyve (1-2. ki­
ad. Bp., 1912); A bűntettekről és vétségekről alkotandó magyar büntető törvény- 
könyv általános részének tervezete (Bp., 1914); Az esküdtbíróság előtti eljárás s a 
semmisségi panasz iránti rendelkezések módosításáról, továbbá a fiatalkorúak bí­
róságáról szóló törvények magyarázata (Bp., 1914); A magyar sajtótörvény zseb­
könyve (Bp., 1914); A hatóságok és a becsület büntetőjogi védelméről szóló 1919: 
XL., XLI. t.-cikkek (Bp„ 1915).
írod.: E. I. K. emlékezete (Bp., 1920); Angyal Pál: E. I. K. 1. tag emlékezete (Bp., 1929). 
Székfoglaló: Parlamenti szólásszabadság. Bp., 1903. Elhangzott: 1903. jún. 15. (Érte­
kezések a Társadalmi Tud. köréből 13. köt. 1.).
M. L.
E d VI ILLÉS PÁL, ‘Réti (Győr vm.), 1793. jún. 29., tPest, 1871. jún.
22., egyházi író, költő, ev. lelkész. -  1802-12-ben a soproni ev. líceum­
ban, 1815-17-ben a jénai egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1835. szept. 
14.). -  Több előkelő családnál nevelősködött. 1817-től Rétiben apja 
mellett segédlelkész, 1818-tól nagygeresdi, 1823-tól vanyolai, 1831— 
1863 között nemesdömölki lelkész, 1845-52-ben a kemenesaljai egy­
házmegye esperese, 1863-ban nyugalomba vonult és haláláig Pesten 
élt. -  Szorgalmazta a népdalok, népszokások és néphagyományok 
gyűjtését. A Tud. Gyűjtemény 1830. évi évfolyamában megjelent írásá­
ban R. Owen nyomán Mo.-on az elsők között kételkedett Nagy-Bri- 
tannia ipari fejlődésének áldásos voltában.
F. m.: Vallástürelem példái (Pest, 1825); Ékes házi oltár, vagyis verses imádságok 
evangélikus keresztyének számára (Pest, 1832); Első oktatásra szolgáló kézikönyv 
(Buda, 1837; 4. kiad. Pest, 1850); A legszükségesebb tudományok összessége (Pest, 
1837); Keresztyén ábécé (Pápa, 1839; 4. kiad. Pest, 1850); A latin nyelvtudomány 
elemei magyar nyelven (Pest, 1840); Öntanulás gyakorlatian tárgyalva (Pest, 1843); 
E. I. P. elszórt költészetei. Kiad. Edvi Illés Gyula (Pest, 1853); Kemenesalja 1848- 
1849-ben (E. I. P. emlékiratai). Kiad. Vörös Károly (Vasi Szle, 1964). 
írod.: Eötvös Lajos: E. 1. P. (Vasárnapi Újság, 1871); Haberern Jonathán: E. 1. P. emlé­
ke (Pest, 1872); Pándi Pál: „Kísértetjárás" Magyarországon. 1—II. (Bp., 1972); Fenyő 
István: Az irodalom respublikájáért (Bp., 1976); Kovács Etelka-Tóth Péter: Használ­
ni akart, nem tündökölni. Vázlat E. I. P. tevékenységéről (Vasi Honismereti és 
Helytört. Közlemények, 1997).
M. L.
E g e r v á r y  J e n ő , ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1891. ápr. 16., +Bp., 1958. 
nov. 30., matematikus. -  1914-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett 
a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1943. máj. 14., r. 1946. dec. 19., ig.
1946. dec. 19-1949. okt. 31.). König Gyula-díj (1932), Kossuth-díj 
(1949,1953). -  1914-17-ben a bp.-i egy. földrengési obszervatóriumá­
ban tanársegéd, 1918-tól Bp.-en a felső iparisk. tanára. 1922-27-ben a 
szegedi egy.-en az analízis és alkalmazása c. tárgykör magántanára; a 
Tanácsköztársaság idején (1919) előadásokat tartott az egy .-en, emiatt 
magántanári képesítését 1927-ben visszavonták. 1938-tól a bp.-i egy.- 
en az analízis és annak matematikai-fizikai alkalmazásai c. tárgykör 
magántanára. 1941-től a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. ny. r. ta­
nára, a II. sz. matematikai tanszék vezetője, 1952-től 1958. okt.-ig az 
építőipari (és közlekedési) műszaki egy .-en tszv. egy. tanár. Egyik 
legjelentősebb eredménye König Dénesnek utóbb az ökonometriában 
alkalmazást nyert gráfelméleti tételének általánosítása. -  Fő kút. terű­
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létéi a geometria és a differenciálegyenletek elmélete és alkalmazása, 
főként a differenciálgeometria, a forgórendszerek kritikus szögsebes­
ségének megállapítása és a kinetikus gázok alapjai. Élete utolsó évei­
ben elsősorban a mátrixelmélettel és annak alkalmazásaival foglalko­
zott, eredményei közül különösen jelentős a függőhidak általános el­
méletének megalapozására és felépítésére irányuló kutatásai. 1946-
49-ben a Hungarica Acta Mathematica szerk.
F. m.: Az integrálegyenletek egy osztályáról (Mathematikai és Physikai Lapok, 
1914); On a maximum-minimum problem and its connexion with the roots of 
equations (Acta Scientiarum Mathematicarum [Szeged], 1922); Über gewisse 
Extremumprobleme der Funktionentheorie (Mathematische Annalen, 1928); A 
trinom egyenletről (Mathematikai és Physikai Lapok, 1930); Mátrixok kombinatori­
kus tulajdonságairól (Mathematikai és Physikai Lapok, 1931); Az elektromágneses 
térben történő elektronmozgás differenciál-egyenleteiről (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1938); Az n-méretű euklidesi tér görbéiről (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1940); Azonosságok alkalmazásairól (Mennyiségtani és Természet­
tud. Didaktikai Lapok, 1943); On a new form of the differential equations of the 
problem of the three bodies (Hungarica Acta Mathematica, 1946); Mátrixok didak­
tikus előállításán alapuló módszer bilineáris alakok transzformációjára és lineáris 
egyenletrendszerek megoldására (MTA Alkalmazott Matematikai Kutató Int. Köz­
leményei, 1953); Begründung und Darstellung einer allgemeinen Theorie der 
Hängebrücken mit Hilfe der Matrizenrechnung (Abhandlungen der Inter­
nationalen Vereinigung für Brückenbau und Hochbau [Zürich], 1956); Bemer­
kungen zum  Transportproblem (Mathematisches Labor der Technischen Hoch­
schule in  Wien, 1958).
írod.: Rózsa Pál: E. J. munkásságáról (Matematikai Lapok, 1959); Rózsa Pál: E. J. 
(MTA Matematikai és Fizikai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1960); Rózsa Pál: E. J. 
(Műszaki nagyjaink, III. Bp., 1967; 2. kiad. 1983).
Székfoglaló: A háromtest-probléma egyenlet egy új alakjáról. Elhangzott: 1946. dec. 
16. (On a new form of the differential equations of the problem of three bodies. 
Hungarica Acta Mathematica, 1946).
M. L.
EGYED Á k o s , *Bodos (Románia), 1929. nov. 25., történész. -  Ko­
lozsvárott a Bolyai Tud.egy.-en végzett. A tört.tud. doktora (1968). 
Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). 1994-2001-ben az Erdélyi Múze­
um-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Tört.tud. Szakoszt. elnöke. A 
Román Akad. Díja (1997), Tudományos érdemérem III. fokozat
(1979), Az Év Könyve Díj (1997), a Korunk Bolyai-díja (1981), A Kultú­
ra Szabadságáért Díj (1999), Bocskai-díj (2001). -  1951-52-ben a Bolyai 
Tud.egy.-en gyakornok, 1953-65-ben a Román Akad. kolozsvári Tör­
téneti Int.-ében kutató, 1965-97-ben főmunkatárs (III., IL, majd I. osz­
tályú), 1975-96-ban tud. csoportvezető. 1990-92-ben és 1994—95-ben a 
KLTE, 1994-ben az ELTE meghívott tanára. -  Kút. területe: Erdély 19. 
sz.-i tört., a székelység tört., Mo. a dualizmus korában. Feldolgozta az
1848-49-es m. forr. és szabadságharc erdélyi eseményeit és az erdélyi 
polgárháborút. Foglalkozott a dualizmus kori Erdély civilizációjával, 
Háromszék önvédelmi szabadságharcával, a katonai funkció szere­
pével a székely tört.-ben. Nagy Áron néven is publikált.
F. m.: A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban 1849-1914. Vál., 
bev., gondozta (Bukarest, 1970); A parasztság Erdélyben a századfordulón. Társa­
dalom- és agrártörténeti áttekintés (Bukarest, 1975); Háromszék 1848-49 (Bukarest, 
1979); Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitaliz-
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mus történetéből Erdélyben (Bukarest, 1981); Jakab Elek. Tanulmányok (Bukarest, 
1986); A székelység rövid története (Adalékok Bárót történetéhez. Bárót, 1991); Kö­
zösség és művelődés. Csutak Vilmos élete és műve (Bukarest, 1993); A korszerűsö­
dő és hagyományőrző Erdély. I—II. (Csíkszereda, 1997); Erdély 1848-49.1—II. (Csík­
szereda, 1998-1999); Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése (Marosvásárhely,
2001).
írod.: Tánczos Vilmos beszélgetése E. Á. történészprofesszorral (Székelyföld, 1998, 
3); E. Á. Bibliográfia (Aetas, 2000, 3); Trócsányi Zsolt: Villages, villes, civilisation 
(Acta Historica Acad. Sei. Hung. 30.); Köpeczi Béla: Állandóság és átalakulás (M. 
Tud. 1993, 9); Niederhauser Emil: E. Á. 1848-49 (M. Tud. 2001, 4).
Székfoglaló: Erdély civilizációja a dualizmus korában. Elhangzott: 1992. okt. 15.
B. Ma.
Eg y ed  A n t a l , ’Székesfehérvár (Fejér vm.), 1779. jún. 13., +Duna- 
földvár (Tolna vm.), 1862. aug. 27., költő, műfordító. -  A székesfehér­
vári gimn.-ban tanára, Virág Benedek keltette fel érdeklődését az 
irod. iránt. 1801-től a pécsi papnevelő int.-ben teológiát tanult, 1803- 
ban pappá szentelték. Az MTA tagja (1.1833. nov. 15.). -  1803-07-ben 
több helyen káplán, 1808-tól kocsolai, 1813-tól bonyhádi, 1822-től 
paksi, 1829-től dunaföldvári plébános, 1832-től apát. -  Pályája elején 
Virág Benedek támogatta. Főként elégiákat, alkalmi és egyházi jelle­
gű verseket írt. Ovidius és Tibullus számos művét ford. m. nyelvre. 
Vagyonát végrendeletében az MTA-ra, a Nemzeti Színházra, a váci 
siketnéma int.-re és szegény gyerekekre, könyvtárát Dunaföldvárra 
hagyta. Vörösmarty Mihály -  akit pályáján támogatott -  verset írt 
hozzá.
F. m.: Elégiák levelekben (Pest, 1831); Kis énekes könyv híveim számára (Pest, 1834; 
6. kiad. 1856); Megváltó (Esztergom, 1836; 2. kiad. Pest, 1857); Elégiái három 
könyvben (Pest, 1848); Cserna Anna-Kaczián János: E. A. összeírása és korrajza 
Tolna vármegyéről (Szekszárd, 1986).
írod.: Pusztai József: Aki Vörösmartyt költői pályáján elindította (Dunántúli Napló, 
1977. aug. 24.); Kisasszondy Éva: Kétszáz éve született E. A. (Honismeret, 1979).
M. L
EGYED LÁSZLÓ, ’Fogaras (Fogaras vm.), 1914. febr. 12., +Bp., 1970. 
júl. 11., geofizikus. -  1938-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1939- 
ben matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. A műszaki 
tud. kandidátusa (1952), doktora (1958). Az MTA tagja (1. 1960. ápr.
14., r. 1970. febr. 4.). A M. Geofizikusok Egyesületének társelnöke.
1956-tól a European Association of Exploration Geophysists, 1957-től 
a European Association of Seizmologists, 1958-tól az Union Géo- 
désique et Géophysique Internationale (UGGI) tagja; 1963-tól a 
Committee on Space Research (COSPAR) végrehajtó bizottsági, 1966- 
tól elnökségi tagja. Kossuth-díj (1957). -  1938-41-ben a bp.-i egy. ma­
tematikai int.-ében tanársegéd, 1940-49-ben (ténylegesen 1941-től) a 
М.-Amerikai Olajipari Rt.-nél (MAORT) geofizikus, egyidejűleg
1942-49-ben a bp.-i áll. felső ipari isk. tanára. 1945-46-ban a műegy. 
általános mérnöki karán tanult, de előadói kinevezése miatt tanulmá­
nyait abbahagyta. 1947-től a bp.-i egy.-en „a földkéreg geofizikája" c. 
tárgykör magántanára. 1950-51-ben a bp.-i egy. földtani int.-ében int. 
tanár, 1951-től haláláig a geofizikai tanszék vezetője, 1951-56-ban do-
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cens, 1956-tól egy. tanár; 1966-70-ben a természettud. kar dékánja. 
1967-68-ban az UNESCO kiküldetésében Japánban végzett geofizikai 
kutatásokat. Pályáját matematikai kutatásokkal kezdte. Geofizikus­
ként eleinte olyan módszerek és eljárások kidolgozásával foglalko­
zott, melyek segítségével a lehető legbiztosabb következtetések von­
hatók le a felszíni adatokból a mélyben levő földtani szerkezetekre. 
Utóbb az izosztázia és a földkéreg rugalmas viselkedése közötti kap­
csolatokat és a Föld belső szerkezetét vizsgálta. A Föld tágulására vo­
natkozó elmélete nemzetközi figyelmet keltett. Kezdeményezte a 
gravitációs állandó újabb meghatározására irányuló vizsgálatokat és 
a hazai paleomágneses kutatásokat. Irányításával hozták létre a sze­
izmológiai obszervatóriumok új, korszerű hálózatát.
F. m.: A kiválasztási axiómáról és a vele kapcsolatos kérdésekről (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1938); Végtelen gráfok jólirányíthatóságáról (Matematikai és Fi­
zikai Lapok, 1941); Felszín alatti táblás előfordulások adatainak meghatározása 
gravitációs és mágneses mérések alapján (Bányászati és Kohászati Lapok, 1944); Az 
anomáliák magassági redukciójáról (Földtani Közi., 1949); A föld belső felépítésé­
nek új elmélete és annak földtani-geofizikai következményei (Földtani Közi., 1955; 
angolul Acta Geologica, 1956); Geofizikai alapismeretek (Bp., 1955); A földkéreg 
egyensúlya (Földtani Közi., 1955); A Föld fizikája (Bp., 1956); A hőfluxus eredetéről 
(Geofizikai Közlemények, 1958); A földrengések és a Föld (Bp., 1966); Physik der 
festen Erde (Bp., 1969); Eötvös Loránd. M. Zemplén Jolánnal (Bp., 1970), Die 
Erdbeben und die Erde (Leipzig-Bp., 1971).
írod.: Barta György: E. L. (M. Tud., 1970); Renner János: E. L. (M. Geofizika, 1970); 
E. L. (Geofizikai Közlemények, 1970); E. L. irodalmi munkássága (MTA X. Oszt. 
Közleményei, 1981); Kerekes Tibor: A tanár (Új Horizont, 1998).
Székfoglaló: A  Föld belső energiái és azok kapcsolata a természettudományok fejlő­
désével. Elhangzott: 1961. márc. 27. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1962).
M. L
ELEKES L a j o s , *Déva (Hunyad vm.), 1914. nov. 11., +Bp., 1982. 
máj. 21., történész. -  1937-ben a bp.-i egy.-en tört-latin szakos tanári 
és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A tört.tud. doktora (1954). Az 
MTA tagja (1. 1965. ápr. 23., r. 1973. máj. 11.). A M. Tört. Társulat főtit­
kára, utóbb alelnöke. Kossuth-díj (1953). -  1937-ben a M. Orsz. Levél­
tárban foglalkoztatott diplomás, 1937-39-ben belföldi kutatási ösz­
töndíjas, 1939—42-ben gyakornok, 1942-44-ben levéltári segédőr,
1944-46-ban I. oszt. segédőr, 1946-ban allevéltárnok, 1946-tól oszt.ve­
zető, 1949-től főig.helyettes, 1950-től az MTA Tört.tud. Int. tud. mun­
katársa, 1954-60-ban oszt.vezetője. 1942-51-ben a bp.-i egy.-en a kö­
zépkori rom án tört. magántanára, 1952-54-ben megbízott előadó, 
1954-től egy. tanár, 1954-56-ban az egy. Lenin Int. m. tört. int. vezető­
je; 1957-től a középkori m. tört. tsz. egy. tanára; 1960-66-ban a tört. 
tanszékek munkacsoportjának elnöke. 1966-69-ben a bölcsészettud. 
kar dékánja; 1966-68-ban a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont 
ig. -  Főként a középkori román tört.-et és a m.-román középkori kap­
csolatokat kutatta; jelentős eredményeket ért el a Hunyadi-kor kuta­
tásában. Az 1960-as évektől tört.elméleti kérdésekkel foglalkozott. 
1959-61-ben a Századok főszerk., 1962-ben a szerk.biz. elnöke.
F. m.: Nagy István moldvai vajda és Mátyás király (Bp., 1937); A román fejlődés 
alapvetése (Századok, 1940; németül: Bp., 1941); A román történetírás válsága (Szá­
zadok, 1940); A Hunyadi-kérdés (Bp., 1940); A magyar-román viszony a Hunyadiak
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korában (Bp., 1940); A románok „történeti élettere" (Századok, 1944); A dinasztikus 
elv a román államfejlődésben (Századok, 1945^46); Hunyadi (Bp., 1952); Mátyás és 
kora (Bp., 1956); Magyarország története, I. Egy. tankönyv. Lederer Emmával, Szé­
kely Györggyel (Bp., 1961); Rendiség és központosítás a feudális államokban (Bp., 
1962); A középkori magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig (Bp., 
1964); Osztályharc és rendi ellentétek a Mohács előtti Magyarországon (Bp., 1966); 
Történelmi ismeret, szocialista tudat (Bp., 1968); Korszerű műveltség, történelmi 
gondolkodás (Bp., 1969); A történelem felfogása korunk polgári tudományában 
(Bp., 1975).
írod.: Kardos József: E. L. (Levéltári Közlemények, 1982); Unger Mátyás: E. L. (M. 
Tud., 1982); Rottler Ferenc: E. L. (Századok, 1982).
Székfoglaló: Osztályharc és rendi ellentétek a Mohács előtti Magyarországon. El­
hangzott: 1966. ápr. 13. (MTA Filozófiai és Tört.tud. Oszt. Közleményei, 1966); Má­
tyás király külpolitikája és Itália. Elhangzott: 1974. márc. 7.
M. L.
EMBER G y ő z ő , * Stájerlakanina (Krassó-Szörény vm.), 1909. ápr.
17., +Bp., 1993. dec. 1., történész. -  1933-ban az Eötvös-kollégium tag­
jaként a bp.-i egy.-en tört.-latin szakos tanári és bölcsészdoktori okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., r. 1961. ápr. 14.), az 
MTA II. Oszt. titkára (1949-51), elnökhelyettese (1970-76). 1967-76- 
ban a M. Tört. Társulat elnöke. Kossuth-díj (1949). -  1933-34-ben a 
Bécsi M. Tört. Int. ösztöndíjasa, 1934-től a M. Orsz. Levéltárba beosz­
tott belföldi ösztöndíjas, 1936-tól gyakornok, 1937-től segédőr, 1940- 
től I. osztályú segédőr, 1942-től allevéltárnok, 1945-től levéltárnok, 
1949-1978 között főig. 1942-től a bp.-i egy.-en az újkori m. közigazga­
tástört. magántanára, 1946-50-ben az újkori m. tört. helyettes tanára, 
1964-től c. egy. tanár. -  Főként 16-19. sz.-i m. közigazgatástört.-tel, 
1848-49 tört.-ével és levéltártannal foglalkozott. 1956-1979 között a 
Levéltári Közlemények, 1949-55-ben a Századok felelős szerk., 1976-86- 
ban a szerk.biz. elnöke.
F. m.: A Magyar Királyi Helytartótanács gazdasági és népvédelmi működése 1П. 
Károly korában (Bp., 1933); Magyarország és az Államtanács első tagjai (Századok, 
1935 [pótfüzet]); A Magyar Kir. Helytartótanács ügyintézésének története 1724- 
1848 (Bp., 1940); Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzé­
séig (Bp., 1946); Magyar parasztmozgalmak 1848-ban (Bp., 1949); Az 1848/49-i mi­
nisztérium levéltára (Bp., 1950); Iratok az 1848-i magyarországi parasztmozgalmak 
történetéhez (Bp., 1951); Kossuth a Honvédelmi Bizottmány élén (Kossuth Emlék­
könyv, 1. Bp., 1952); A levéltári segédletek (Bp., 1958); Levéltári terminológiai lexi­
kon. Szerk. (Bp., 1982); Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. század kö­
zepén (Bp., 1988); Magyarország története 1686-1790. Többekkel. Főszerk. Hecke­
nast Gusztávval (I—II. Bp., 1989).
írod.: Glatz Ferenc: E. Gy. (Portréfilm. MTV, 1988); Erdmann Gyula: Beszélgetés E. 
Gy.-vel (Levéltári Szle, 1989); Borsa Iván: E. Gy., a levéltáros (Levéltári Közlemények, 
1994); Benda Kálmán: E. Gy. (M. Tud., 1994); Sárközi Zoltán: E. Gy. (Századok, 1995). 
Székfoglaló: A Honvédelmi Bizottmány. Elhangzott: 1948. okt. 18. (Századok, 1948); 
A Habsburg abszolutizmus osztálypolitikája Magyarországon az 1760-as években. 
Elhangzott: 1962. dec. 3. (MTA Társadalmi Tört. Tud. Oszt. Közleményei, 1966).
M. L.
ENDRŐDI SÁNDOR, "Veszprém (Veszprém vm.), 1850. jan. 16., 
+Bp., 1920. nov. 7., költő és író. -  1869-70-ben a berlini és a lipcsei 
egy.-en irod. és esztétikai előadásokat hallgatott, utóbb bölcsészeti ta­
nulmányokat folyatott a bp.-i egy.-en. 1877-ben a kolozsvári egy.-en
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m. nyelv és írod. szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1899. máj. 5.). 1882-től a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1876-tól a Petőfi Társ. 
alapító tagja, 1907-től a Petőfi Társ. örökös elnöke. -  Hazatérése 
(1870) után több lap (Athenaeum, Baloldal, Figyelő, Fővárosi Lapok stb.) 
munkatársa. 1880-91-ben Nagyváradon tanított, 1892-1919 között 
Bp.-en a Képviselőház Naplójának szerk.-je. -  Sokrétű munkássága so­
rán írt Heine hatásáról tanúskodó dalokat, az osztrák- és Habsburg- 
ellenes közhangulatot tápláló kuruc nótákat és anakreoni dalokat. 
Műfordításai közül a legsikerültebbek Heine-fordításai. Életrajzokat 
(Balassi Bálint, Dugonics András, Kölcsey Ferenc stb.) és irodalom­
tört. tanulmányokat is írt. Kiad. Tóth Kálmán Válogatott költeményeit. 
(Bp., 1901), Vajda János Kisebb költeményeit (Bp., 1904) és Abonyi Lajos 
munkáit (I-XX. Bp., 1906-07). A M. Hölgyek Életrajzai (I-XX. Pozsony, 
1885-86), a Petőfi Album (Bartók Lajossal, Szana Tamással. Bp., 1898), 
a Petőfi Könyvtár (Ferenczi Zoltánnal. I-XXX. Bp., 1908-11) szerk. A 
Petőfi Könyvtár XVII. Petőfi a magyar költők világában és XXX. (Petőfi 
napjai a magar irodalomban) kötetét ő állította össze.
F. m.: Tücsökdalok (versek; Bp., 1876); Balatoni ég alatt (elb.-ek; Bp., 1884); E. S. köl­
teményei 1879-1885 (Bp., 1885); Hangulatok. Úti rajzok és költői vázlatok (Nagyvá­
rad, 1887); A magyar költészet kincsesháza. Szerk. (Bp., 1895); Kuruc nóták (Bp., 
1896); E. S. összegyűjtött költeményei 1867-1897. I-IV. (Bp., 1898); Isten felé (ver­
sek; Bp., 1901); Anakreoni dalok (Bp., 1902-1909); E. S. költeményei 1867-1901 (Bp., 
1904); Hattyúdalok (versek; Bp., 1906); Őszi harmat után (versek; Bp., 1906); Játszi 
órák (gyermekversek; Bp., 1920); E. S. kiadatlan levelei és költeményei. Kiad. 
Bánkuty Ernő (Győr, 1938).
írod.: Schöpflin Aladár: E. S. (Nyugat, 1920); Badics Ferenc: E. S. 1. tag emlékezete 
(Bp., 1922); Szabó Richárd: E. S. (Bp., 1926); Horváth János: Újabb költészetünk vi­
lágnézeti válsága (írod.tört., 1934; H. J.: Tanulmányok. Bp., 1956); Nagy Miklós: E. 
S. mint képviselőházi naplószerkesztő (Protestáns Szle, 1937); Komlós Aladár: A 
magyar költészet Petőfitől Adyig (Bp., 1959); Ács Anna: A balatoni ég költője. Em­
lékezés E. S.-ra (Új Horizont, 1994); Praznovszky Mihály: Az irodalmi kultúra ős­
könyve. E. S. útja Petőfitől Petőfiig (írod.ismeret, 1996).
Székfoglaló: Isten felé. Költemények. Elhangzott: 1901. nov. 4. (Athenaeum, 1901; 
részlet: Akad. Ért., 1902).
M. L
ENGEL JÓZSEF, *Bécs, 1807. máj. 2., tKolozsvár (Kolozs vm.), 1870. 
jún. 2., gyógyszerész, orvos. -  Csak németül tudott, ezért szülei 1819- 
ben Rozsnyóra küldték m. nyelvet tanulni, 1821-23-ban a lőcsei 
gimn.-ban, 1823-25-ben a pesti egy.-en bölcsészetet hallgatott.
1829-ben a pesti egy.-en gyógyszerészmesteri, 1836-ban orvosi okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1859. dec. 16.). -  1825-28-ban Maros- 
vásárhelyen gyógyszertári gyakornok. 1836-tól Marosvásárhelyen, 
1857-től haláláig Kolozsvárott gyakorló orvos. Orvosi működése mel­
lett behatóan foglalkozott ásványtannal, kémiával és különös kedvte­
léssel a m. nyelvészettel.
F. m.: Gyógyszeres értekezés a lángról (Alcohol) és az égető hamagról (Lixiva púra) 
(Pest, 1829); De morbilis (Pest, 1836); A magyar nyelv gyökérszavai (Buda, 1839). 
írod.: Dózsa Dániel: Dr. E. J. magyar nyelvészetéről (M. Sajtó, 1856. 270. sz.); Finály 
Henrik: Emlékbeszéd E. J. 1. tag felett (Bp., 1873).
Székfoglaló: A magyar nyelv míveléséről. Elhangzott: 1860. dec. 22.
M. L
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En g el  PÁL, *Bp„ 1938. febr. 27., tBp., 2001. aug. 21., történész. -  
1961-ben az ELTE ВТК-n szerzett történelem szakos tanári oklevelet. 
A tört.tud. kandidátusa (1986), doktora (1994). Az MTA tagja (1. 1995. 
dec. 18., r. 2001. máj. 7.), 1999-től a Filozófiai és Tört.tud. Oszt. (II.) 
oszt.elnök-helyettese. 1993-tól a Középkortud. Társ. elnöke. -  1961 és 
1982 között könyvtárosként dolgozott (Egy. Könyvtár, 1967-82; Posta 
Központi Könyvtár, 1982; OSZK), 1982-től az MTA Tört.tud. Int. 
(TTI) tud. főmunkatársa, 1988-tól a középkori oszt. vezetője, 1991— 
96-ban tud. ig.helyettese, 1996-97-ben az MTA Könyvtárának főig.-ja.
1997-től ismét az MTA TTI oszt.vezetője. Kutatómunkája mellett több 
egy .-en oktatott. -  Kút. területe a 14-15. sz.-i Mo. politikai, társada­
lom- és intézménytörténete.
F. m.: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban, 1387-1437 
(Bp., 1977); Világtörténelem évszámokban 1789-ig. 1. köt. (Bp., 1982); Kamarahasz- 
na-összeirások 1427-ból (Bp., 1989); Beilleszkedés Európába. A kezdetektől 1440-ig 
(Bp., 1990); Korai magyar történeti lexikon. IX-XIV. század. Társszerk. (Bp., 1994); 
Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I—II. köt. (Bp., 1996); A temesvári 
és moldovai szandzsák törökkori települései 1554-79 (Szeged, 1996); A nemesi tár­
sadalom a középkori Ung megyében (Bp., 1998); Magyarország története 1301- 
1457. Kristó Gyulával és Kubinyi Andrással (Egy. tankönyv.; Bp., 1998); Szent Ist­
ván birodalma. A középkori Magyarország története (Bp., 2001). 
írod.: E. P. munkásságának bibliográfiája, 1964-98 (Történelmi Szle, 1998); Beszélge­
tés 2000-ben E. P. történésszel (2000 [Kétezer], 2000).
Székfoglaló: Nagy Lajos ismeretlen adományreformja. Elhangzott: 1996. nov. 5.
B .  K.
ENTZ BÉLA, ’Kolozsvár (Kolozs vm.), 1877. márc. 10., tPécsvárad 
(Baranya m.), 1959. jan. 14., orvos, kórboncnok. -  Id. ~ Géza fia, ifj. ~ 
Géza testvére. 1900-ban a bp.-i egy .-en orvosi oklevelet szerzett. 1905- 
06-ban Schordann-ösztöndíjjal a bécsi és a berlini egy .-en tanult. 1917- 
ben ösztöndíjasként Drezdában, Münchenben és Berlinben kórboncta­
ni kutatásokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30.). -  1896-97- 
ben a bp.-i egy. II. sz. anatómiai int.-ben Thanhoffer Lajos mellett, V. 
éves korában az I. sz. int.-ben Genersich Antal mellett demonstrátor.
1900- tól a bp.-i egy. I. sz. kórbonctani int.-ben díjtalan gyakornok,
1901- től II., 1907-től I. tanársegéd, 1912-től adjunktus. Egyidejűleg 
1909-18-ban a bp.-i áll. gyermekmenhely proszektora. 1911-től a cse­
csemőkori betegségek kórbonctana c. tárgykör magántanára a bp.-i 
egy .-en, 1916-tól c. ny. rk. tanár. 1914-17-ben a bp.-i Szt. István Köz­
kórház boncoló főorvosa, közben 1914-17-ben orvosként katonai szol­
gálatot teljesített. 1917-18-ban az állatorvosi főisk.-n, 1918-19-ben a po­
zsonyi egy.-en a kórbonctan ny. r. tanára, 1919-24-ben a bp.-i Szt. Ist­
ván Közkórház boncoló főorvosa. 1921-től a Bp.-re menekült pozsonyi 
egy.-en, 1924-1952 között a pécsi egy.-en a kórbonctan ny. r. tanára, 
1918-47-ben a törvényszéki orvostan megbízott előadója. 1921-22-ben, 
1928-30-ban az orvostud. kar dékánja, 1931-32-ben és 1945-46-ban az 
egy. rektora. -  Főként kórbonctani és bakteriológiai kérdésekkel foglal­
kozott; legjelentősebbek a szifilisz és a tuberkulózis kórbonctanával 
kapcsolatos kutatásai. Az elsők között foglalt állást a leukémia daganat 
jellege mellett; a congenitalis syphilis esetében kimutatta a trepomenát 
a májban. Jelentős eredményeket ért el az örökléstan, a paleopatológia 
és a teratológia területén is.
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F. m.: Az öröklésről (Orvosképzés, 1912); Leukémiaszerű vérkép rosszindulatú 
daganat kapcsán. Diabela Gézával (Orvosi Hetilap, 1912); Syphilis okozta elválto­
zások kórbonctana (Bp.-i Orvosi Újság, 1912); Általános kórbonctan (Bp., 
1912-14); A csecsemőkori béldaganatokról (Orvosi Hetilap, 1912); Kórbonctani 
technika. Johan Bélával. I—II. (Bp., 1918; 2. jav. kiad. 1923); Kórszövettani leletek 
értékesítése a rák diagnosztikájában (Orvosképzés, 1919); A daganatok természet­
rajza (Természettud. Közi., 1922); A kórbonctan és kórszövettan alapvonalai 
(Pécs, 1926); Néhány szó a megöregedés problémájáról (Gyógyászat, 1926); A 
syphilis kórtana és kórbonctana (Bp., 1928); Értekezés a kórtani elméletekről 
(Pécs, 1929); Mi a betegség? (Pécs, 1930); Mi a célja a boncolásnak? (Pécs, 1930); A 
daganatokról általában (A rákbetegségek. Bp., 1932); Az öregkor pathologiája 
(Orvosképzés, 1937); Az emberi test szerkezete, működése, egészsége és betegsé­
gei. Többekkel (Bp., 1938; Huszonöt év az Erzsébet Tudományegyetemi Orvostu­
dományi Kar múltjából (Pécs, 1943); A daganatok öröklődése az újabb kutatások 
megvilágításában (Pécs, 1943).
írod.: Puder Sándor: E. professzor 70 éves (Orvosi Hetilap, 1947); Haranghy László: 
E. B. (M. Tud., 1959); Haranghy László: E. B. (Orvosi Hetilap, 1967); Dr. E. B. Em­
lékülés (Pécsi Orvostud. Egy. Évkönyve, 1976/77); Cseh Imre: E. B. születésének 
100. évfordulójára (Orvosi Hetilap, 1977); Franki József: Adatok az E. család törté­
netéhez (Kaposvár, 1977); Franki József: E. B. professzor tudományos működése 
(Orvostört. Közlemények, 1979); Franki József: A tanítvány szemével: E. B. (Orvosi 
Hetilap, 1980); Lambrecht Miklós: E. В., a klinikai pathológia egyik hazai úttörője 
(Orvosi Hetilap, 1984); Hon ti József: A hazai kórbonctan a két világháború között 
(Orvostört. Közlemények, 1986); Lambrecht Miklós: A kórbonctan hazai iskolái 
(Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Bp., 1988).
Székfoglaló: Patológiai elváltozások neolitikus, avar és honfoglalás kori csontmarad­
ványokon. Elhangzott: 1948. márc. 22.
M. L.
s *  m
ENTZ F er e n c , *Sümeg (Zala vm.), 1805. dec. 6., tPromontor (Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1877. máj. 9., orvos, szőlész, kertész. —  Géza 
(1842-1919) apja. 1825-31-ben végezte orvosi tanulmányait a pesti és 
a bécsi egy.-en, 1831-ben Bécsben orvosi oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1. 1858. dec. 15.). 1865-től az osztrák kertészeti társ. 1. tagja. -
1831-től orvos Bécsben, majd Batthyány Fíilöp hg. alsó-ausztriai ura­
dalmainak, utóbb Bouquoy gr. cseho.-i uradalmi orvosa. Mo.-ra 
visszatérve ismét Batthyány hg. szolgálatába állt, s 1848-ig Mező- 
komáromban (Veszprém vm.) élt, mint az enyingi uradalom orvosa. 
Orvosi gyakorlata mellett behatóan foglalkozott a mezőgazdaság, a 
kertészet és szőlészet gyakorlati és elméleti kérdéseivel, tapasztalata­
it szaklapokban közölte. Az 1848-49-es szabadságharcban honvédfő­
orvosként vett részt, ezért 1849-ben az osztrák hatóságok eltiltották 
az orvosi pályától. 1850-ben Pesten kertészetet és faisk.-t, majd
1853-ban kertészképző isk.-t alapított. 1860-tól az Orsz. M. Gazdasági 
Egyesület általa alapított budai vincellér- és kertészképző isk. ig. Sú­
lyos szembetegsége miatt 1876-ban állásáról lemondott, s nyugdíjas­
ként Promontoron telepedett le. -  Mo.-on elsőként mutatta ki, hogy a 
mákból ópium nyerhető. Behatóan foglalkozott a szőlészet, borászat 
és kertészet szinte minden területével; nagy gondot fordított a gyógy- 
és fűszernövényekre. 1868-77-ben a Borászati Füzetek (1874-től Borá­
szati Lapok) szerk.
F. m.: A Sió mellékének vázlata természetrajzi és orvosi szempontból (Pest, 1847); 
Kertészeti füzetek. I-XV. füzet (Pest, 1854-59); Népszerű káté a szőlőművelés és
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borkezelés okszerű módjáról (Pest, 1864); Dr. E. F. borászati utazása Franciaország­
ban és a Rajna vidékén (Pest, 1864); Hollandi utam, különös tekintettel borügyünk­
re és a gallisatio értékére (Pest, 1866); A hazai szőlészet. Gyürky Antallal, Gyürky 
Pállal (Pest, 1868); Újabb-kori magyar gazda (Pozsony, 1868); Leíró catalog és ár­
jegyzéke az Országos Magyar Gazdasági Egyesület budai szőlő és faiskolájában ta­
lálható sima és gyökeres szőlővesszőknek, facsemetéknek és egyéb kerti termé­
nyeknek (Pest, 1869); Magyarország borászata. Málnay Ignáccal, Tóth Imrével 
(Pest, 1869); A szőlészet és borászat Erdélyben. Málnay Ignáccal (Vác, 1870); Az 
újabban felmerült borkérdések megoldásához (Bp., 1875).
írod.: Molnár István: +Dr. E. F. (Borászati Lapok, 1877); Galgóczy Károly: Emlékbe­
széd dr. E. F. fölött (Bp., 1879); Rapaics Raymund: E. F. a magyar kertészetben 
(Természettud. Közi., 1938); Franki József: Adatok az E. család történetéhez (Ka­
posvár, 1977); Geday Gusztáv: E. F. (Bp., 1980); Kálmán Gyula: Dr. E. F. élete és 
munkássága (Apa és fia a tudomány szolgálatában. Székesfehérvár, 1982). 
Székfoglaló: A bor zamatos alkatrészeinek képződéséről. Elhangzott: 1859. márc. 14.
M. L.
ENTZ GÉZA, id., *Mezőkomárom (Veszprém vm.), 1842. márc. 29., 
+Bp., 1919. dec. 4., zoológus. —  Ferenc fia, ~ Géza (1875-1943) és ~ 
Béla apja. 1867-ben orvosi oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA 
tagja (1. 1883. máj. 17., r. 1890. máj. 8., ig. 1909. ápr. 29.), a III. Oszt. el­
nökhelyettese (1907. nov. 18-1908. ápr. 28.), elnöke (1908. ápr. 28-tól). 
1916-tól a Szt. István Akad. t. tagja. 1869-től a bécsi zoológiai-botani- 
kai társ. tagja. 1896-1910 között és 1918-19-ben a M. Természettud. 
Társulat állattani szakoszt. elnöke, 1910-től haláláig a társulat alelnö- 
ke. -  1868-69-ben a pesti egy. állattani int.-ében tanársegéd,
1869-73-ban a kolozsmonostori gazdasági tanint. tanára; 1873-89-ben 
a kolozsvári egy.-en az állattan és összehasonlító bonctan ny. r. taná­
ra; 1873-74-ben és 1878-79-ben a matematikai és természettud. kar 
dékánja, 1875-76-ban az egyetem rektora. 1889-1901 között a bp.-i 
műegy.-en az állattan ny. r. tanára; 1892-94-ben az egyetemes és 
vegyészmérnöki oszt. dékánja, 1894-96-ban a műegy. rektora. 
1901-14-ben a bp.-i egy.-en az állattan és összehasonlító bonctan ny. 
r. tanára, az egy. állattani int. és múzeum ig. -  Fő kút. területe az egy­
sejtűek világa. Behatóan foglalkozott általános állattani kérdésekkel 
is. Felfedezte az állat-növény szimbiózist, valamint számos új fajt és 
nemet. Mo.-on az elsők között ismertette Ch. Darwin munkásságát, 
később lamarckista lett, s elvetette a darwinizmust, ugyanakkor a 
biologizmust is. Török Auréllal leford. Darwin Az ember származása 
(Bp., 1884) c. művét. 1890-97-ben a Természettud. Közi. társszerk.
F. nt.: Rhizidium Euglenae Alex. Braun. Adalék a chytridiumfélék ismeretéhez (Bp., 
1873); Az alsóbbrendű állatoknál előforduló levélzöld testecskék természetéről 
(Orvos-természettud. Ért. [Kolozsvár], 1876); Tanulmányok a véglények köréből. I. 
(Bp., 1883); Az ember megjelenése óta kihalt és kihalásnak indult emlősökről 
(Orvos-természettud. Ért. [Kolozsvár], 1879); Tanulmány az amoeba verrucosáról, 
különös tekintettel finomabb szerkezetére (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1887-88); A vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei (Bp., 1891); A hatodik ér­
zékről (Természettud. Közi., 1898); Az állati szervezet és élet alapvonalai (Bp., 
1906); A legegyszerűbb állat (Természettud. Közi., 1906); Az állatok színe és a 
mimikry (Bp., 1908).
írod.: Horváth Géza: Id. E. G. ig. és r. tag emlékezete (Bp., 1930); Dudich Endre: E.
G. emlékezete (Állattani Közlemények, 1942); Lukács Dezső: Id. E. G. élete és mun­
kássága (Apa és fia a tudomány szogálatában. Székesfehérvár, 1982); Lambrecht
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Miklós: Id. E. G. (Évfordulóink a műszaki és természettud.-okban, 1992); Kálmán 
Gyula: Százötven éve született id. E. G. (Honismeret, 1992).
Székfoglaló: Tanulmány az amoeba verrucosáról, különös tekintettel finomabb szer­
kezetére. Elhangzott: 1888. ápr. 16. (Mathematikai és Természettud. Ért., [1887- 
1888]); A vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei. Bp., 1891. Elhangzott: 
1891. febr. 16.
M. L
E n t z  G éza , ifj., ^Kolozsvár (Kolozs vm.), 1875. máj. 30., +Bp., 
1943. febr. 21., zoológus. -  Apja ~ Géza. A kolozsvári és a bp.-i 
egy.-en tanult, 1899-ben középisk. tanári, 1902-ben bölcsészetdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1910. ápr. 28., r. 1932. máj. 6.).
1923-tól a Szt. István Akad. r. tagja. 1933-tól a M. Adria-Egyesület, 
1935-38-ban a M. Természettud. Társaság állattani szakoszt. elnöke. 
A német zoológiái társaság r., a belga zoológiái társaság t. tagja. -  
1907-től a bp.-i egyetemen a protistológia magántanára. 1898-1905 
között a bp.-i műegy. növénytani tanszékén tanársegéd, 1905-13-ban 
az állattani tanszék tanársegéde, majd adjunktusa. 1913-20-ban az 
Erzsébet Nőisk. polgári isk. tanárképző főisk.-n a biológia tanára. 
1914-15-ben a bp.-i egyetemen az általános állattani tanszéken he­
lyettes tanár. 1916-tól a bp.-i műegyetemen a hidrobiológia és halte­
nyésztés c. tárgykör magántanára. 1920-29-ben az utrechti egyete­
men a zoológiái intézet első tanársegéde, majd konzervátora. 1922- 
ben a bp.-i egyetemen az állatrendszertan ny. r. tanárává nevezték ki, 
tanszékét azonban az eskütétel után nem foglalta el. 1929-től a tiha­
nyi M. Biológiai Kutatóintézet, 1932-től a M. Nemzeti Múzeum ter­
mészetrajzi osztályainak ig., 1933-tól a bp.-i egyetemen az általános 
állattan és összehasonlító bonctan ny. r. tanára. -  Főként a véglé­
nyekkel, valamint a tengeri és az édesvízi planktonokkal foglalko­
zott. Elutasította a darwinizmust és E. Haeckel felfogását, de egyút­
tal az ún. neovitalizmust is. Munkatársaival ő indította meg a Bala­
ton korszerű hidrobiológiái vizsgálatát. 1930-tól a Magyar Biológiai 
Kutatóintézet Munkáinak szerkesztője.
F. m.: Adatok a Peridineák ismeretéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1902); 
Adatok a Balaton planktonjának ismeretéhez (Bp., 1903; németül Wien, 1904); A 
Tintinnidák szervezete (Bp., 1908); A magyarországi folyami rákokról (Állattani 
Közlemények, 1908); Hydrát pusztító amoeba (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1911); Über die mitotische Teilung von Polytoma uvella (Archiv f. Protistenkunde, 
1918); Über die Encystierung der Süsswasser-Ceratien (Archiv für Protistenkunde, 
1925); On the Catenation of the Peridineae (Biológia Hungarica, 1925); Beiträge 
zur Kermtniss der Peridineen (Archiv für Protistenkunde, 1926); Élet a tengerben. 
Soós Lajossal (Bp., 1931); Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink? (Bp., 1931); 
A biológia fogalma. Élettartam és növekedés (Bp., 1934); Az ostor és a proto- 
plasm a növekedéséről (Bp., 1934); A sejt szerkezete és élete. Szabó Zoltánnal (A 
növény és élete. Bp., 1941); A Balatonnak és vízkörnyékének puhatestű faunájáról 
(M. Biológiai Kutatóint. Munkái, 1941); A Balaton élete. Sebestyén Olgával (Bp., 
1942).
írod.: Wolsky Sándor: G. E. und das Ungarische Biologische Forschungsinstitut 
(M. Biológiai Kutatóint. Munkái, 1946); Lukács Dezső: Id. E. G. élete és munkássá­
ga (Apa és fia a tudomány szolgálatában. Székesfehérvár, 1982); Wolsky Sándor: 
Ifj. E. G. és a magyar biológia (M. Tud., 1988); Kálmán Gyula: Ifj. E. G. (Természet- 
búvár, 1993); Entz Béla: Megemlékezés ifj. dr. E. G.-ról (Hidrológiai Tájékoztató, 
1993).
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Székfoglaló: Hydrát pusztító amoeba. Elhangzott: 1911. márc. 13.; Az ostrok és 
protoplasma növekedéséről. Elhangzott: 1934. márc. 19. (Értekezések a Természet­
tud. köréből 21. köt. 3.; kivonatban: Akad. Ért., 1891).
M. L.
En y e d i G y ö r g y , *Bp., 1930. aug. 25., társadalomföldrajzos. -  A 
Marx Károly Közgazdaságtud. Egy.-en (MKKE) 1953-ban szerzett 
közgazdász oklevelet. A földrajztud. kandidátusa (1962), doktora 
(1975). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21.), 1999-től az 
MTA alelnöke. 1990-től az Európai Akad. (London) tagja. 1972-84- 
ben a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Falufejlesztési Tud. Biz. elnö­
ke, 1984-92-ben az IGU alelnöke. 1982-től a Société Géographique 
(Párizs), 1983-tól a Royal Geographical Society t. tagja, 1995-98-ban a 
Sigma Xi Scientific Society (USA) m. szekció elnöke. 1994—97-ben az 
Orsz. Környezetvédelmi Biz., 1995-98-ban az Orsz. Területfejlesztési 
Tanács tagja, 1998-99-ben az OTKA alelnöke. Akadémiai Díj (1961), 
Pro Regio Díj (1993), Széchenyi-díj (1998). -  1953-57-ben az MKKE-n,
1955-60-ban a GATE-n oktatott, 1960-1983 között az MTA Földrajz­
tud. Kutatócsoport (1967: MTA Földrajztud. Kutatóint.) munkatársa,
1960-tól oszt.vezetője, 1962-1972 között ig.helyettese, 1974-től tud. 
főmunkatársa, 1978-83-ban oszt.vezetője. 1984-1991 között az MTA 
Regionális Kutatások Központja főig., 1991 óta kutatóprof. Közben 
több egy. oktatója: a KLTE egy. docense (1962-69), c. egy. tanára 
(1976-tól), a Montpellier-i Egy. (1972-74), a JPTE (1985-90) és az 
ELTE (1990-től) egy. tanára. -  Kút. területe: regionális tud. (társada­
lomföldrajz), a társadalom és a gazdaság területi (régiók közötti és a 
településhálózaton belüli) egyenlőtlenségeinek vizsgálata, mechaniz­
musának leírása, modellekbe foglalása. Megfogalmazta a dinamikus 
falusi régió koncepcióját, a globális urbanizációs ciklus modelljét. 
Vizsgálta a posztszocialista átmenet térfolyamatait Mo.-on. 1987-től 
az INFO Társadalomtudomány, 1996-99-ben a M. Tudomány főszerk.
F. m.: A magyar mezőgazdaság termelési körzetei. Bernât T.-vel (Bp., 1961); A me­
zőgazdaság földrajzi típusai Magyarországon (Bp., 1965); Hungary. An Economic 
Geography Boulder (Westview, 1976); Kelet-Közép-Európa gazdasági földrajza 
(Bp., 1978); Falvaink sorsa (Bp., 1980); Földrajz és társadalom (Bp., 1983); A város­
növekedés szakaszai (Bp., 1988); Budapest. A Central European Capital. Szirmai 
V.-vel (London, 1992); Regionális folyamatok Magyarországon (Bp., 1996); Social 
Change and Urban Restructuring in Central Europe (Bp., 1998). 
írod.: E. Gy. műveinek bibliográfiája (1955-1995) (Összeáll.: Simonfai Lászlóné, Bp., 
1996); Tér-ldő-Társadalom. Huszonegy tanulmány E. Gy.-nek (Pécs, 1990). 
Székfoglaló: Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása. El­
hangzott: 1982. dec. 6. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984); Urbanizáció Kö- 
zép-Európában. Elhangzott: 1991. szept. 30. (M. Tud., 1992, 6).
B. K.
Eö r s i G y u l a , *Bp., 1922. szept. 19., +Bp., 1992. ápr. 20., jogász. -
1945-ben a bp.-i egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett, 1947-ben 
Bp.-en bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1948—49-ben állami ösztöndíjjal 
Párizsban tanult. Az állam- és jogtud. kandidátusa (1952), doktora 
(1956). Az MTA tagja (1. 1962. ápr. 6., r. 1973. máj. 1., elnökségi 1976. 
máj. 7-1982. máj. 7.), a Gazdaság- és Jogtud.-ok Oszt. elnökhelyettese
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(1970. febr. 4-1973. máj. 24.), elnöke (1973. máj. 24—1976. máj. 7.). A M. 
Iparjogvédelmi Egyesület alelnöke. A Deutsche Gesellschaft für 
Rechtsvergleichung t. doktora. Állami Díj (1978), Akadémiai Arany­
érem (1983). -  1945-47-ben ügyvédjelölt Glückstahl Andor irodájá­
ban, 1947-48-ban a központi kér. járásbíróságon bírósági aljegyző,
1948- 51-ben törvényszéki bírói rangban főelőadó az Igazságügyi Mi­
nisztérium magánjogi, majd törvény-előkészítő oszt.-án, egyúttal
1949- 50-ben a bp.-i közgazdaságtud. egy.-en, 1950-51-ben a szegedi 
és a bp.-i egy. állam- és jogtud. karán tanított, 1950-től mint int. tanár. 
1951-52-ben New Yorkban és Washingtonban m. konzul. 1952-57- 
ben főoszt.vezető az Igazságügyi Minisztérium törvény-előkészítő 
oszt.-án, félállásban 1951-től a bp.-i egy.-en docens, 1956-tól egy. ta­
nár, a polgári jogi tanszék vezetője. 1978-84-ben az egy. rektora. Egy­
idejűleg 1957-től az MTA Állam- és Jogtud. Int. polgári jogi oszt. ve­
zetője, majd ig.helyetese, 1986-tól kutatóprof. 1967-ben és 1970-ben a 
Dar es Salaam-i, 1973-ban a stockholmi egy. vendégprof. -  Fő kút. te­
rülete a polgári jog, behatóan foglalkozott a tulajdonjog kérdéseivel. 
Az Acta Juridica és a Gazdaság- és Jogtud. szerk.
F. m.: A tulajdonátszállás kérdéséről (Bp., 1947); Magánjog és polgári jog (Bp., 
1950); A tulajdonjog fejlődése. A kapitalizmus tulajdonjoga. I—II. (Bp., 1951; szlová­
kul Bratislava, 1953); Az amerikai igazságszolgáltatás (Bp., 1953); A tervszerződé­
sek (Bp., 1957); Kártérítés jogellenes magatartásért (Bp., 1958); Magánjog és polgári 
jog (Bp., 1960); A jogi felelősség alapproblémái. A polgári jogi felelősség (Bp., 1961); 
Elhatárolási problémák az anyagi felelősség körében (Bp., 1962); Magyar polgári 
jog. Egy. tankönyv. Világhy Miklóssal. I—II. (Bp., 1962; 1.3. kiad. 1973, II. 2. kiad. ki­
ad. 1965); A szocialista polgári jog alapproblémái (Bp., 1965); A polgári jogi kártérí­
tési felelősség kézikönyve (Bp., 1966); A gazdaságirányítás új rendszerére áttérés 
jogáról (Bp., 1968); Fundamental Problems of Socialist Civil Law (Bp., 1970); Össze­
hasonlító polgári jog (Bp., 1975; angolul 1979); Jog -  gazdaság -  jogrendszer-tago­
zódás (Bp., 1977).
írod.: Sólyom László: E. Gy. (M. Tud., 1992); Vékás Lajos: E. Gy. (Jogtud. Közi., 
1992); Sárközy Tamás: Aki a tüzet ivóvízzé változtatta. E. Gy. halálára (Kritika, 
1992).
Székfoglaló: A polgári jog és a szocialista kollektívák jogágazatai. Elhangzott: 1962. 
dec. 18. (Tulajdonosok és kollektívák jogágazatai; differenciálódás és integrálódás a 
szocialista jogrendszerben. MTA Társadalmi-Tört. Tud. Oszt. Közleményei, 1964); 
A jogfejlődés útjai a polgári jogban. Elhangzott: 1973. máj. 23. (Gazdaság és Jogtud., 
1974, 1-2).
M. L.
EÖTVÖS JÓZSEF, br„ *Buda, 1813. szept. 13., IPest, 1871. febr. 2.,
író, politikus.----Loránd apja. 1831-ben fejezte be tanulmányait a
pesti egy.-en. 1833-ban Pozsonyban ügyvédi oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1835. szept. 14., t. 1839. nov. 23., ig. 1855. ápr. 19.), 
másodelölülője [másodelnök] (1855. ápr. 17-1866. márc. 18.), elnöke 
(1866. márc. 18-1871. febr. 2.). 1838-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja,
1848-67-ben elnöke. Az MTA Nagyjutalma (1853). -  1834-től Fejér 
vm.-i aljegyző, 1835-től az udvari kancellárián fogalmazó.
1835-37-ben a gondolkodását teljesen átformáló nagy utazást tett 
Trefort Ágostonnal a német államokban, Svájcban, Franciao.-ban, 
Hollandiában és Nagy-Britanniában. 1837-től az eperjesi kir. tábla bí­
rája. írod. művei 1833-tól jelentek meg, verseket, drámákat, dráma­
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fordításokat (pl. V. Hugo Angelo\a) adott közre, de jelentős sikert elő­
ször a mondanivalójában is új A karthausi (1839-41) c. első regényével 
aratott. A politikai életben az 1832-36-os országgyűlésen tűnt fel, s 
már ekkor is a főrendi táblai ellenzékhez tartozott. 1840-41 -ben 
Szalay Lászlóval szerk. a Bp.-i Szlét, amelyben több nagy hatású mű­
ve (pl. a zsidók emancipációjáról) jelent meg. A Széchenyi és Kossuth 
Lajos közötti vitában Kossuth mellett foglalt állást, bár nézeteivel so­
hasem tudott teljesen azonosulni. Az 1840-es években tevékenyen tá­
mogatott minden, a polgári átalakulás irányába vivő kezdeménye­
zést (börtönreform, különböző társaságok alapítása stb.). Az
1843-44-i országgyűlésen a centralisták egyik vezéreként síkraszállt 
az elmaradott intézményrendszer felszámolásáért és a polgári refor­
mok bevezetéséért. Politikai programjának megvalósítását szolgálta 
egyre szélesebb körű szépírói és publicisztikai tevékenysége, ennek 
jegyében született két regénye, A falu jegyzője (1845) és a Magyarország 
1514-ben (1847). Politikai témájú írásai 1844-től főként a Pesti Hírlap­
ban jelentek meg. 1848. márc.-szept. között a Batthyány-kormányban 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. A forradalom vezérkarában a 
mérsékeltebb irányzathoz tartozott. A Batthyány-kormány lemondá­
sa után, tartva az osztrák-magyar viszony végzetes kiéleződésétől, 
családjával együtt Münchenbe ment, ahonnan 1851-ben tért vissza. 
Az 1850-es években főként állambölcseleti tanulmányokkal foglalko­
zott. 1865-től szerk. a Politikai Hetilapot Deák Ferenc politikáját támo­
gatva, kezdettől fogva részt vett a kiegyezés előkészítésében. 1867. 
febr.-tól haláláig ismét vallás- és közoktatásügyi miniszter. Legjelen­
tősebb eredményeit az iskolarendszer (népoktatási törvény stb.) ki­
építése terén érte el.
M.: Éljen az egyenlőség! (vígjáték; Pest, 1841); Reform (Lipcse, 1846; új kiad. Pest, 
1868); A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. I—III. (Bécs- 
Pest, 1851-54); A nővérek (reg.; Pest, 1857); Báró E. J. emlékbeszédei (Pest, 1868); B. 
E. J. költeményei (Pest, 1871); Összes munkái. I-XIV (Bp., 1886); Összes munkái. Ki­
ad. Voinovich Géza (Bp., 1901-03); E. J. válogatott pedagógiai művei. Összeáll., 
bev., jegyz. Felkai László (Bp., 1957); E. J. levelei Szalay Lászlóhoz. Kiad., bev., 
jegyz. Nizsalovszky Endre (Bp., 1967); E. J. művei. I—XII. (Bp., 1973-81); A zsidók 
emancipációja. Kiad., előszó, jegyz. Szigethy Gábor (Bp., 1981); A „Felelet" és más vi­
tairatok Széchenyi István A Kelet népe című könyvére (reprint kiad. Bp., 1986); E. ]. 
levelei fiához, E. Lorándhoz. Kiad., jegyz. Benedek Mihály (Bp., 1988); A francia for­
radalom története. Kiad., bev. Gángó Gábor (Bp., 1990); Az 1848iki forradalom törté­
nete. Müncheni vázlat. Kiad., bev. Gángó Gábor (Bp., 1993); E. J. írásai az augsburgi 
Allgemeine Zeitungban. Kiad., bev., jegyz., ford. Gángó Gábor (Századok, 1994). 
írod.: Péterfy Jenő: Báró E. J. mint regényíró (Bp.-i Szle, 1881; P. J. válogatott művei. 
Bp., 1962); Ferenczi Zoltán: Báró E. J. (Bp., 1903); Voinovich Géza: Báró E. J. (Bp., 
1903); Heinrich Gusztáv: E. és az Akadémia (Akad. Ért., 1913); Concha Győző: E. és 
Montalambert barátsága (Bp., 1918; 2. kiad. 1922); Antall József: E. J. Politikai Hír­
lapja és a kiegyezés előkészítése 1865-1866 (Századok, 1965); Nizsalovszky Endre: 
E. J. életművének ismeretlen elemei (MTA Nyelv- és írod.tud.-ok Oszt. Közlemé­
nyei, 1966); Sőtér István: E. J. (Bp., 1953; 2. kiad. 1967); Bényei Miklós: E. J. olvasmá­
nyai (Bp., 1972); Ábránd és valóság. Tanulmányok E. J.-ről. Szerk. Szalai Anna (Bp., 
1973); Felkai László: E. J. közoktatásügyi tevékenysége (Bp., 1979); Fenyő István: E. 
]., a szónok. -  E. ]., a publicista (F. I.: Magyarság és emberi egyetemesség. Bp., 
1979); Fábián Ernő: Az ember szabad lehet. E. J. eszmevilága (Kolozsvár, 1980); 
Gángó Gábor: E. J. az emigrációban (Holmi, 1997); Schlett István: E. J. (Bp., 1987);
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Maim Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában (Bp., 1993); E. J., a művelő­
déspolitikus [Előadások] (Ercsi, 1993); E. ]., az író [Előadások] (Ercsi, 1994); 
Galántai József: Nemzet és kisebbség E. J. életművében (Bp., 1995); Bényei Miklós: 
E. J. könyvei és eszméi (Debrecen, 1996); Gángó Gábor: Die Bibliothek von Joseph 
E. (Bp., 1996).
M. L.
EÖTVÖS Lö RÁND, br„ *Pest, 1848. júl. 27., tBp„ 1919. ápr. 8., fizi­
kus, kultúrpolitikus. -  Br. ~ József fia. 1860-ig a szülői házban Keleti 
Gusztáv és Vécsey Tamás tanította. A pesti piarista gimn.-ban érett­
ségizett, azután két évig a pesti egy.-en jogot tanult, de természet­
tud.-i előadásokat is hallgatott. 1867-70-ben a heidelbergi egy.-en G. 
Kirchhoffnál, H. Helmholtznál és R. Bunsennél tanult, majd a königs- 
bergi egy.-en elméleti fizikát tanult. 1870-ben a heidelbergi egy.-en 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1873. máj. 21., r. 1883. 
máj. 17., ig. 1906. márc. 23.), elnöke (1889. máj. 3-1905. nov. 27.). 
1916-tól a Szt. István Akad. t. tagja; 1910-től a Porosz Tud. Akad. 1. 
tagja. 1880-tól haláláig a M. Természettud. Társulat alelnöke. 1891-től 
az általa alapított Mathematikai és Physikai Társulat elnöke. 1894-től 
a M. Paedagogiai Társ. t. tagja. Az MTA Nagyjutalma (1896). Valósá­
gos belső titkos tanácsos (1904). -  1871-től a pesti egy.-en az elméleti 
természettan c. tárgykör magántanára, egyidejűleg helyettes tanára,
1872-78-ban ny. r. tanára, 1878-94-ben és 1896-tól haláláig a kísérleti 
természettan ny. r. tanára és a kísérleti fizikai int. ig.; 1891-92-ben az 
egy. rektora. 1894. jún.-1895. jan. között vallás- és közoktatásügyi mi­
niszter és országgyűlési képviselő. 1896-tól a kezdeményezésére lét­
rejött és az apjáról elnevezett Eötvös Kollégium kurátora, 1896-tól a 
Bp.-i Középisk. Tanárképző Int. ig.-ja, 1899-től elnöke. -  Nemzetközi­
leg is a legjelentősebb m. fizikus. Eleinte a kapilláris jelenségekkel 
foglalkozott; ennek során állította fel a róla elnevezett törvényt, 
amely a folyadékok felszíni feszültsége és molekulatérfogata közötti 
összefüggést fejezi ki. Új módszert dolgozott ki a felületi feszültség 
mérésére (—féle reflexiós módszer). Legjelentősebb eredményeit a 
gravitáció és a földmágnesség vizsgálatában érte el. A gravitációs tér 
változásának mérésére szerk. meg világhírűvé vált torziós ingáját. El­
ső ingás méréseit 1901-ben végezte a Balaton jegén. 1907-től nagyará­
nyú geofizikai méréseket végzett az ország különböző pontjain. 1908- 
ban Fekete Jenővel és Pékár Dezsővel közösen igazolta, hogy a gravi­
tációs erő lényegében független a tömeg anyagi minőségétől, ami az 
általános relativitáselmélet kísérleti alapköve lett. A földmágnességre 
is kiterjesztett vizsgálataihoz több új műszert szerk.
F. m.: A rezgések intenzitása, tekintettel a rezgési forrásnak és az észlelőnek mozgá­
sára (Bp., 1874); Über die Intensität der wahrgenommenen Schwingungen bei 
Bewegung der Schwingungsquelle und des Beobachters (Poggendorf's Annalen 
der Physik, 1874); Új módszer a capillaritási tünemények tanulmányozására (Mű- 
egy. Lapok, 1876); A távolba hatás kérdéséről (MTA Évkönyvei, 1877); A folyadé­
kok felületi feszültségeinek összefüggése a kritikus hőmérséklettel (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1884); A folyadékok felületi feszültsége és vegyi alkata közt 
fennálló kapcsolatról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1885); Über den 
Zusammenhang der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten mit ihrem Molecular- 
volumen (Annalen der Physik und Chemie, 1886); Vizsgálatok a gravitatio és а 
mágnesség köréből (Bp., 1888); A földi gravitatióról (Mathematikai és Physikai La-
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рок, 1892); Untersuchungen über Gravitation und Erdmagnetismus (Annalen der 
Physik und Chemie, 1896); Jedlik Ányos emlékezete (Akad. Ért., 1897); A nehézség 
és a mágneses erő nívófelületeinek és változásainak meghatározása (Mathematikai 
és Physikai Lapok, 1900); A Föld alakjának kérdése (Ttrmészettud. Közi., 1901); 
Bestimmung der Gradienten der Schwerkraft und ihrer Niveauflachen mit Hilfe 
der Drehwage (Leiden, 1907); A Balaton nívófelülete s azon nehézség változásai 
(Bp., 1908; németül Wien, 1908); Sur les travaux géodétique exécutés en Hongrie, 
spécialment à l'aide de la balance de torsion (Bp., 1909); Experimenteller Nachweis 
der Schwereänderung die ein auf normal geformter Erdoberfläche in östlicher oder 
westlicher Richtung bewegter Körper durch diese Bewegung erleidet (Annalen der 
Physik, 1919); Beiträge zur Gesetze der Proportionalität von Trägheit und Gravität. 
Pékár Dezsővel, Fekete Jenővel (Annalen der Physik, 1922); Gesammelte Arbeiten. 
Kiad., bev. Selényi Pál (Bp., 1953); E. L. a tudós és művelődéspolitikus írásaiból. Ki­
ad., bev. Környei Elek (Bp., 1964); E. L. tudományos és művelődéspolitikai írásai­
ból. Vál., bev. Bodó Barna (Bp., 1980); Az egyetem feladatáról. Kiad., előszó, jegyz. 
Szigethy Gábor (Bp., 1985).
Írod.: Báró E. L. élete és tudományos működése (Bp., 1918); Báró E. L. Emlékkönyv. 
Szerk. Fröhlich Izidor (Bp., 1930); Hatvány József: E. L. (Bp., 1951); Novobátzky Ká­
roly: A fizikai megismerés úttörői (Bp., 1959); Renner János: E. L. -  Rybár István: E. L. 
vizsgálatainak jelentősége és továbbfejlesztése. -  E. L. bibliográfia. Összeáll. Károlyi 
Zsigmond. -  Szőke Béla: E. L. első szabadtéri kísérleteinek színhelye (Műszaki nagy­
jaink, III. Bp., 1967; 2. kiad. 1983); M. Zemplén Jolán-Egyed László: E. L. (Bp., 1970); 
Szabó Zoltán: L. E. pioneer in applied geophysics (Bp., 1985); Buday Tibor-Budayné 
Mosonyi Mára: „A fizika fejedelme." E. L. élete és munkássága (Bp., 1986). 
Székfoglaló: Adatok az electro-statisztika elméletéhez. Elhangzott: 1880. jan. 19. (ki­
vonatban: Akad. Ért., 1880. 14. évf.); A folyadékok felületi feszültségeinek össze­
függése a kritikai hőmérséklettel. Elhangzott: 1885. jan. 19. (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért. 1884-1885. 3. köt.).
M. L
ERŐSEI DÁNIEL, ‘Mezőtúr (Jászkun kér.), 1781. júl. 24., tDebrecen 
(Bihar vm.), 1836. febr. 23., filozófiai író. -  1793-1801 között a debre­
ceni ref. kollégiumban tanult, ahol közben költészettant és retorikát 
tanított. 1803-04-ben a göttingeni egy .-en tanult, bölcsészdoktori ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17.). -  1805-től a debrece­
ni ref. kollégiumban a filozófia tanára, 1825-től egyúttal városi taná­
csos Debrecenben. 1828-ban részt vett az MTA felállítására létesített 
biz. munkájában. Filozófiai műveiben D. Hume szenzualizmusát I. 
Kant racionalizmusával próbálta összekapcsolni; az empirikus lélekta­
ni kutatások egyik mo.-i kezdeményezője. Ő írta az első m. nyelvű sta­
tisztikai munkát. Tanulmányai a Tud. Gyűjteményben jelentek meg.
F. m.: Philosophia. I—II. (Debrecen, 1813-17); Statistica (Debrecen, 1814); Philoso- 
phia históriája (Debrecen, 1825); Compendium psychologiae empiricae et logicae 
(Debrecen, 1833).
írod.: Szoboszlai Pap István: Halotti elmélkedés E. D. felett (Debrecen, 1836); Szabó 
Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon (Bp., 1955; 2. jav. kiad. 
1980); A Debreceni Református Kollégium története (Debrecen, 1988).
M .  L
E r d e i F e r e n c , ‘Makó (Csanád vm.), 1910. dec. 24., +Bp„ 1971. 
máj. 11., agrárközgazdász, politikus. -  1933-ban jogtud. doktori okle­
velet szerzett a szegedi egy.-en. 1935-36-ban belföldi kutatási ösztön­
díjas. 1935-ben öthónapos tanulmányutat tett Hollandiában, Né- 
meto.-ban, Svájcban. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., r. 1956. máj. 30.), 
főtitkára (1957. dec. 20-1964. ápr. 24., 1970. febr. 5-1971. máj. 11.), al-
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elnöke (1964. ápr. 24-1970. febr. 5.). 1948-49-ben a M. Tud. Tanács 
tagja. 1950-től a М.-Szovjet Társ., 1962-től a Szövetkezeti Tud. Tanács 
elnöke. 1964-70-ben a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának főtitkára,
1965-től az Elnöki Tanács tagja. 1951-től a ref. egyház orsz. főgondno­
ka. Kossuth-díj (1948,1962), Akadémiai Aranyérem (1964). -  1930-tól 
részt vett a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának falukutató 
munkájában, így került kapcsolatba a felvidéki Sarlóval, az Erdélyi 
Fiatalokkal és több, hozzá hasonló gondolkodású íróval. 1933-ban ka­
tonaként a fennálló társadalmi rend elleni izgatás vádjával 7 hónapi 
fogházra ítélték. 1934-től a makói hagymatermelők szövetkezetében 
könyvelő, 1936-37-ben a hagymaszövetkezet ügyvezető ig. Ekkorra 
már szociográfiái révén országosan ismert lett és bekerült a falukuta­
tó írók csoportjába. 1938-tól Szigetszentmiklóson bérelt földön kis 
gazdaságot tartott fenn, de egy ideig még a makói hagymanemesítő 
telepen is dolgozott. 1938-ban részt vett a Márciusi Front, 1939-ben a 
Nemzeti Parasztpárt megalakításában. 1939-44-ben tevékenyen részt 
vett a baloldali politikai és szellemi mozgalmakban. 1943-ban rövid 
ideig fogságban tartották. Az 1943-as szárszói konferencián háború 
utáni célként egy szocialista társadalom megvalósítását jelölte meg. 
Az 1930-40-es években írt jelentős hatású műveiben komplex mód­
szerek alkalmazásával mutatta be a m. társadalom, elsősorban a pa­
rasztság helyzetét. 1944 decemberétől az ideiglenes nemzetgyűlés 
képviselője, 1944. dec.-1945. nov. között az ideiglenes kormány bel­
ügyminisztere. 1945—49-ben a Nemzeti Parasztpárt alelnöke, majd fő­
titkára, de már ekkor is mindenben együttműködött a kommunisták­
kal. 1948. szept-1949. jún. között államminiszter, 1949. jún.-1953. júl. 
és 1954. okt.-1955. nov. között földművelésügyi, közben 1953. júl.— 
1954. okt. között igazságügy-miniszter, 1955. nov.-1956. okt. 31. kö­
zött miniszterelnök-helyettes. Az 1956. évi forr. idején államminisz­
terként Nagy Imre kormányának tagja, de a szovjet intervenció után 
a Kádár-kormány mellé állt. 1957-től az MTA Agrárgazdasági Ku­
tatóint. ig. Az 1960-as években a kollektivizált mezőgazdaság problé­
máival foglalkozott és jelentős szerepet vállalt a gazdasági reform 
előkészítésében.
F. m.: A makói tanyarendszer (Makó, 1933); A makói parasztság társadalomrajza 
(Makó, 1934); Futóhomok (Bp., 1937); Parasztok (Bp., 1938); Magyar város (Bp., 
1939); Magyar falu (Bp., 1940); A magyar paraszttársadalom (Bp., 1941); Magyar ta­
nyák (Bp., 1942); Parasztságunk legújabb alakulása (Kolozsvár, 1942); A magyar 
társadalom (Kolozsvár, 1945); Szövetkezetek (Bp., 1945); A paraszti jövendő (Bp., 
1948); A szövetkezeti úton (válogatott cikkek és beszédek, Bp., 1956); A mezőgaz­
daság belterjessége (Bp., 1958); A magyar tudomány helyzete és fejlesztésének főbb 
irányai (Bp., 1958); Mezőgazdaság és szövetkezet. A mezőgazdasági és szövetkeze­
ti fejlődés kérdései (Bp., 1959); A mai agrárgazdaságtan főbb irányai és hazai fejlő­
dése (Bp., 1961); Nagykőrös város mezőgazdasági fejlesztése (Bp., 1962); A terme­
lés területi elhelyezkedése és a termelőszövetkezetek szakosítása Szolnok megyé­
ben (Bp., 1963); A mezőgazdaság helye a nap alatt (Bp., 1967); Város és vidéke (Bp., 
1971); Válogatott írásai és beszédei (Bp., 1973); Összegyűjtött művei (Bp., 1973-88); 
Emberül élni. Egy életút mérföldkövei (Bp., 1974); Agrárgazdasági tanulmányok 
(Bp., 1976); Futóhomok (Bp., 1977); Művekkel élő társadalom. írások, beszédek iro­
dalomról, művészetről, művelődésről. Szerk., utószó Erdei Sándor (Bp., 1978); Szö­
vetkezeti írások. Szerk., utószó Fekete Ferenc (Bp., 1979); Levelezés köz- és magán­
ügyben 1931-1944. Szerk. H. Sós Mária (Bp., 1991); E. F. börtönnaplója (Makó, 1993).
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írod.: Erdei Sándor: E. F. életútja (E. F.: Emberül élni. Bp., 1974); Huszár Tibor: Tu­
dós és politikus. E. F. műhelyében (H. T.: Történelem és szociológia. Bp., 1979); Dé­
nes Iván Zoltán: A paraszti polgárosodás modellje. E. F. tanyafelfogásának alakulá­
sa 1933-1942 (A magyar tanyarendszer múltja. Szerk. Szabad György, Pölöskei Fe­
renc. Bp., 1980); Fekete Ferenc: E. F. agrárközgazdasági munkáiról, különös tekin­
tettel a szövetkezeti elméletre (Bp., 1985); Köpeczi Béla: E. F., a politikai gondolko­
dó (Bp., 1985); Tóth Ferenc: E. F. szülőháza (Makó, 1985); Papp Zoltán: Makói törté­
net. Egy fejezet E. F. életéből (Makó, 1985); Gyarmati György: „Korcsapdák" és 
„E.-dilemmák". E. F ., az elméletadó és a politikus (M. Politikatud. Társ. Évkönyve, 
1986); Tóth Ferenc: E. F., a makói diák (Makó, 1986); Tóth Ferenc: E. F. hadbírósági 
pere (Makó, 1986); Kulcsár Kálmán: E. F. (Bp., 1988); Tímár Lajos: A szociológia és a 
geográfia pörlekedésének egy lezáratlan fejezete. E. F. és Mendöl Tibor vitája az al­
földi tanyás településekről (Tér és Társadalom, 1988); Huszár Tibor: Párhuzamok 
és kereszteződések. E. F., Bibó István és a Márciusi Front (Makó, 1991); Hegedűs 
András: Rendhagyó életek. Szubjektív reflexiók (Bp., 1994).
Székfoglaló: A tanyarendszer kérdései a mezőgazdaság szocialista átszervezésével 
kapcsolatban. Elhangzott: 1951. dec. 13. (MTA Társadalmi-Tört. Tud. Oszt. Közle­
ményei, 1951); A mezőgazdasági termelés belterjessége. Elhangzott: 1957. dec. 17. 
(MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1958).
M. L.
ERDÉLYI JÁNOS, *Kiskapus (Medgyesszék), 1814. ápr. 1., tSáros- 
patak (Zemplén vm.), 1868. jan. 23., költő, esztéta. -  1824-től a sáros­
pataki kollégiumban tanult. 1837-től Pesten patvarista, 1841-ben ügy­
védi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1839. nov. 23., r. 1858. dec. 
15.). 1842-től a Kisfaludy Társ. tagja, 1843-60-ban titkára. -  Jobbágy­
családból származott. 1834-től neve verseivel, kritikáival vált ismert­
té. 1844-45-ben egyik tanítványával hosszabb utat tett Itáliában, 
Ny- és Közép-Európában, melyről érdekes levelekben számolt be a 
Regélőben és a Pesti Divatlapban. Az 1840-es években már az irod. élet 
egyik vezető személyisége. Ekkor kezdett hozzá a népdalok és mon­
dák gyűjtéséhez. Mint a Szépirod. Szle szerk. meghonosította az eszté­
tikai szemléletű kritikát. 1848-49-ben a pesti Nemzeti Színház ig.-ja. 
A világosi fegyverletétel után menekülnie kellett. 1851-63-ban a sá­
rospataki főisk.-n a bölcselet tanára, de esztétikai és pedagógiai elő­
adásokat is tartott. 1859-ben kezdeményezte a Kazinczy-ünnepélyt,
1860-ban a sárospataki főisk. alapítása 300. évfordulóján tartott ün­
nepség rendezője. 1863-tól a főisk. könyvtárosa és a m. irod. tanára. 
Sárospataki tanársága idején eltávolodott az orsz. irod. központtól. 
1848 előtt J. G. Herder szellemében kezdett népköltési gyűjtőmunká­
jával jelenős része volt a népies költészet diadalra jutásában. -  Főként 
esztétikai, irod.elméleti és kritikai munkássága jelentős. Esztéükai és 
filozófiai nézeteire alapvetően Hegel hatott. A kritikában Mo.-on elő­
ször alkalmazta a dialektikus módszert. Élete második felében Hegel 
idealizmusát tekintette fő értéknek, és főként filozófiatört.-tel foglal­
kozott, bár ekkor is határozottan lépett fel az „egyezményes" filozó­
fia ellen. 1842-ben a Regélők, Pesti Divatlap (Garay Jánossal), 1847-ben 
a Szépirod. Szle, 1849-ben a Respublica c. lap, 1857-59-ben és 1864-66- 
ban a Sárospataki Füzetek szerk.
F. m.: Nemzeti iparunk (Pest, 1843); E. J. költeményei (Buda, 1844); Magyar népköl­
tési gyűjtemény. Népdalok és mondák. I—III. (Pest, 1846-48); Szabad hangok (Pest, 
1849); Magyar közmondások könyve (Pest, 1851); E. J. kisebb prózái. I—II. (Sárospa­
tak, 1863); A bölcsészet Magyarországon (Bp., 1885); Válogatott esztétikai tanulnia-
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nyok Bev. Heller Ágnes (Bp., 1953); E. J. útinaplója és úti levelei. Kiad. T. Erdélyi 
Ilona, I—II. (Bp., 1960-61); Válogatott művei. Kiad. Lukácsy Sándor (Bp., 1961); E. J. 
levelezése. I—II. Kiad. T. Erdélyi Ilona (Bp., 1960-62); Filozófiai és esztétikai írások. 
Kiad., jegyz. T. Erdélyi Ilona (Bp., 1981); Úti levelek, naplók. Vál., szerk., bev. T. Er­
délyi Ilona (Bp., 1985); E. J. válogatott művei. Vál., kiad., jegyz. T. Erdélyi Ilona 
(Bp., 1986); Irodalmi tanulmányok és pályaképek. Kiad. T. Erdélyi Ilona (Bp., 1991); 
Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások. Kiad., jegyz. T. Erdélyi Ilona (Bp., 
1991).
Írod.: Greguss Ágost: Emlékbeszéd: E. J. felett (Bp.-i Szle, 1869); Beöthy Zsolt: E. J. 
(Bp., 1911); Jánosi Béla: Henszlmann Imre és E. J. aesthetikai elmélete (Bp.-i Szle, 
1914); K. Pozsonyi Erzsébet: E. J. és a népköltészet (Bp., 1927); Heller Ágnes: E. J. 
(Filoz. Évk., 1952); Gutter János: E. J. filozófiai nézetei (Borsodi Szle, 1964); Sőtér Ist­
ván: Nemzet és haladás (Bp., 1964); Wéber Antal: E. J. irodalomszemlélete (Irod.- 
tört. Közlemények, 1968); T. Erdélyi Ilona: E. J. (1981); Fenyő István: Valóságábrá­
zolás és eszményítés (Bp., 1990); Korompay H. János: A népköltészet szerepe E. J. 
irodalomkritikájának első korszakában (írod.tört. Közlemények, 1990); T. Erdélyi 
Ilona: E. J. írói hagyatékának sorsa (M. Könyvszle, 1990); Lukácsy Sándor: A nyelv 
bölcseleté és a bölcselet nyelve E. J.-nál (Irod.tört., 1991); Dávidházi Péter: „Omnis 
creatura ingemiscit" (E. J. kritikusi világnézete) (Irod.tört., 1991); Korompay H. Já­
nos: E. J. műköltészet-kritikája az 1840-es években (Irod.tört. Közlemények, 1993). 
Székfoglaló: Népköltészetről. Elhangzott: 1842. nov. 30.; Apácai [Apáczai] Csere Já­
nos ösmértetése. Elhangzott: 1859. okt. 24. (Sárospataki Füzetek, 1859).
M. L.
ERDÉLYI Lá sz ló , *Zsigárd (Pozsony m ) ,  1868. márc. 2., tZala- 
apáti (Zala vm.), 1947. aug. 17., történetíró, bencés szerzetes. -  1887- 
90-ben a pannonhalmi bencés tanárképző főisk., 1890-92-ben a bp.-i 
egy. hallgatója; 1892-ben bölcsészdoktori, 1893-ban tört-latin  szakos 
tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1905. máj. 12.). 1916-tól a 
Szt. István Akad. r. tagja. -  1892-től 1910-ig Pannonhalmán főisk. ta­
nár, közben 1899-1906 között rendi levéltáros, 1906-10-ben a köz­
ponti könyvtár őre. 1911-től a m. művelődéstört. ny. rk., 1912-től ny. 
r. tanára a kolozsvári egy .-en, 1916-17-ben a bölcsészet-, nyelv- és 
tört.tud. kar dékánja. 1921-től a m. művelődéstört. ny. r. tanára a sze­
gedi egy .-en. 1924—25-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékán­
ja, 1936-37-ben az egy. rektora. Nyugdíjazása (1938) után a zalavári 
apátság perjele. -  Elsősorban középkori m. művelődés- és társada­
lomtört.-tel foglalkozott. Heves vitát folytatott Tagányi Károllyal az 
Árpád-kori társadalom kategóriáinak értelmezéséről (Tört. Szle, 
1913-16).
F. m.: Szerémi György és emlékirata (Bp., 1892); A Pannonhalmi Szent-Benedek- 
Rend története. Többekkel. Szerk. Sörös Pongráccal. I—XII. (Bp., 1902-16); A tihanyi 
apátság kritikus oklevelei (Bp., 1906); Magyarország társadalma XI. századi törvé­
nyeiben (Bp., 1907); Magyar művelődéstörténet. I—II. (Kolozsvár, 1915-18); Szent 
Imre és kora (Bp., 1930); A magyar lovagkor társadalma és művelődése 1205-1526 
(Bp., 1932); Anonymus, III. Béla jegyzője (Szeged, 1933); Krónikáink atyja, Kézai 
(Szeged, 1933); A mohácsi vész nemzedéke (Bp., 1941); Ötven historikus Szent Ist­
vánról (Szeged, 1941); Magyarország törvényei Szent Istvántól Mohácsig (Bp., 
1942).
Írod.: Csóka J. Lajos: E. L. (Századok, 1947); Rottler Ferenc: Beiträge zur Kritik der 
Historiographie des frühen Mittelalters. Über die Geschichtsanschauung László 
Erdélyi's (Annales Univ. Bp., Sectio Historica, 1961).
Székfoglaló: A tihanyi apátság kritikus oklevelei. Bp., 1906. Elhangzott: 1906. jún. 18. 
(Értekezések a Tört. Tud. köréből. 21. köt. 3.; kivonatban: Akad. Ért., 1906).
M. L .
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E r DEY LÁSZLÓ, *Szeged (Csongrád vm.), 1910. febr. 12., +Bp., 1970. 
febr. 21., kémikus. -  1933-ban a bp.-i egy.-en kémia-fizika szakos ta­
nári, 1938-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A kémiai tud. dok­
tora (1952). Az MTA tagja (1. 1951. dec. 15., r. 1955. máj. 28.), az MTA 
Kémiai Tud.-ok Oszt. titkára (1951. dec. 15-1959. jan. 30.). 1959-től a 
Francia Ipari Kémiai Társ. analitikai csoportjának t., az NDK Kémiai 
Társ., 1967-től a Csehszlovák Kémiai Társ. t., az Österreichische 
Gesellschaft für Mikrochemie tagja. Kossuth-díj (1951, 1958). -  1934- 
35-ben a Pénzügyminisztériumban kisegítő tisztviselő, 1935-36-ban a 
bp.-i egy. kísérleti és kémiai fizikai int.-ében díjtalan gyakornok,
1936-37-ben a Szabadalmi Bíróságon havidíjas tisztviselő, 1937-38- 
ban az Orsz. Közegészségügyi Int.-ben tiszteletdíjas vegyész. 1938-
42-ben a bp.-i egy. kísérleti és gyakorlati kémiai int.-ében II. tanárse­
géd. 1941-44-ben többször katonai szolgálatot teljesített a Haditech­
nikai Int. anyagvizsgálati laboratóriumában. 1942-től a Székesfőváro­
si Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Int.-ben ideiglenes gyakornok,
1943-tól segédvegyész, 1947-49-ben fővegyész, egyúttal 1943-49-ben 
a bp.-i általános kémiai int.-ben díjtalan adjunktus, 1947-49-ben 
intézeti tanár. 1949-50-ben a bp.-i műszaki egy. általános és analitikai 
kémia tanszékén int. tanár, 1950-től haláláig tanszékvezető egyetemi 
tanár; 1950-51-ben a vegyészmérnöki kar dékánja. -  Analitikai kuta­
tásaival nemzetközi hírnevet szerzett. Fő kút. területei az analitikai 
kémia, a kromatográfia, a spektrálanalízis, a termikus, térfogatos és 
súly szerinti analízis. A térfogatos analízisben legjelentősebb eredmé­
nye az aszkorbinsavnak sokféleképpen használható redukáló mérő­
oldatként való bevezetése. Munkatársaival kidolgozta a termogravi- 
metriás módszer továbbfejlesztését, a derivativ termogravimetria 
módszerét, valamint kifejlesztette az oldatos színképelemzési eljá­
rást. Jelentős szerepet játszott a korszerű kémiai kutatások és a ké­
miai oktatás, valamint a műszeres analitikaiszakmérnök-képzés meg­
szervezésében. A Periodica Polytechnica és a Journal for Thermal 
Analysis szerkesztőbizottságának elnöke, a Radio-analytical Chemistry 
regionális szerkesztője.
F. m.: Amalgámelektródok vizsgálata „saját-ionos" és „idegen-ionos" oldatokban 
(Bp., 1938); Bevezetés a kémiai analízisbe. I—II. (Bp., 1945—47; 8. kiad. 1966); A ké­
miai analízis súly szerinti módszerei. I—III. (Bp., 1960; angolul 1963; németül 1965); 
A gravimetria mint a kémiai analízis alapja. Pólós Lászlóval (Bp., 1970); Ascornino- 
metric titrations. Svehla Gyulával (Bp., 1973).
írod.: Inczédy János: E. L. (M. Tud., 1970); Szabadváry Ferenc: L. E. Verzeichnis der 
wissenschaftlichen Publikationen von L. E. (Periodica Polytechnica. Chemical 
Engineering, 1970); F. Paulik: In memóriám L. E. (Journal of Thermal Analysis, 
1970).
Székfoglaló: A lucigenin mint sav-bázis indikátor. Vizsgálatok egy új világító indiká­
torral kapcsolatban. I.; A hidrogénperoxid lúgos bomlásának mechanizmusa. Vizs­
gálatok egy új világító indikátorral kapcsolatban. IL; A lucigenin kemi- 
lumineszenciájának mechanizmusa. Vizsgálatok egy új világító indikátorral kap­
csolatban. III. Elhangzott: 1952. szept. 12. (MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 
1952); Kemilumineszenciás indikátorok alkalmazása az analitikai kémiában. El­
hangzott: 1957. dec. 13.
M. L.
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E r d e y - G r ú z  T ib o r , *Bp„ 1902. okt. 27., tBp., 1976. aug. i6., ké­
mikus. -  1924-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1938-ban gyógy­
szerész oklevelet szerzett. 1928-29-ben a Humboldt-alapítvány ösz­
töndíjasa a müncheni egy.-en, 1929-31-ben részben m. állami, rész­
ben a Humboldt-alapítvány ösztöndíjával a berlin-charlottenburgi 
műegy. fizikai-kémiai int.-ében ösztöndíjasként, majd tanársegéd­
ként folytatott kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1943. máj. 14., r. 1948. 
júl. 2., elnökségi 1949. szept-1950. dec. 2., 1953. máj. 30-1961. ápr. 
14.), Matematikai, Fizikai, Kémiai és Műszaki Tud.-ok Oszt. titkára 
(1947. nov. 17-1949. nov. 29.), az MTA főtitkára (1950. dec. 2-1953. 
máj. 30., 1956. máj. 30-1957. dec. 20., 1964. ápr. 24-1970. febr. 5.), az 
MTA Kémiai Tud.-ok Oszt. titkára (1959. jan. 30-1964. máj. 25.), az 
MTA elnöke (1970. febr. 5-1976. aug. 16.). 1945-46-ben a M. Ter­
mészettud. Akad. tagja. 1963-tól az NDK Tud. Akad. 1., 1965-től a Ro­
mán Tud. Akad. t., 1966-tól a Szovjet Tud. Akad. külső, 1969-től az 
Osztrák Tud. Akad. külső 1. és a Bolgár Tud. Akad. külső, 1973-tól a 
Csehszlovák Tud. Akad. külső, valamint a Szerb Tud. Akad. külföldi 
tagja. A veszprémi vegyipari egy. (1974) és a bp.-i egy. (1975) t. dok­
tora. 1953-57-ben országgyűlési képviselő, 1954-56-ban az M. Dolgo­
zók Pártja Központi Vezetőségének tagja. Kossuth-díj (1950, 1956), 
Akadémiai Aranyérem (1966). -  1924-ben a bp.-i egy. III. sz. kémiai 
int.-ében gyakornok, 1924—32-ben tanársegéd, 1932-41-ben adjunk­
tus, 1935-36-ban a III. sz. kémiai tanszéken helyettes tanár; 1934-től 
az elektrokémia magántanára, 1941-től c. ny. rk. tanára, 1941-től a fi­
zikai kémia megbízott előadója, 1946-tól int. tanár, 1947-től ny. rk. ta­
nár és a fizikai-kémiai és radiológiai int. ig., 1949-től a fizikai-kémiai 
és radiológiai tanszék tszv. egy. tanára, 1951-től beosztott egy. tanár. 
Az 1950-51. tanév I. félévében a természettud. kar. dékánja. Az MTA 
átszervezése (1949) után vezető szerepet játszott a tud.politika és a 
felsőoktatás irányításában. 1952. dec.-től felsőoktatási, 1953. júl.-1956. 
júl. között oktatásügyi miniszter. 1961-62-ben a Tud. és Felsőoktatási 
Tanács alelnöke, 1962-64-ben elnöke. -  Fizikai kémiával, ezen belül 
főként elektrokémiával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a a 
hidrogén-túlfeszültség, a elektrolitikus fémleválás, a fémek anódos 
oldódása és az ionvándorlás jelenségeinek kutatásában. A M. Kémiai 
Folyóirat, a Természettud. Lexikon (I-VI. +kieg. Bp., 1964-68, 1976) 
főszerk.
F. m.: Az atomokról és az anyag szerkezetéről (Bp., 1930); Zur Theorie der Wasser­
stoffüberspannung. M. Volmerrel (Zeitschrift für physikalische Chemie, 1930); Az 
elektromos kettősréteg szerkezete (M. Chemiai Folyóirat, 1932); Fizikai-kémiai 
praktikum. Proszt Jánossal (Sopron, 1934; 4. kiad. Bp., 1946; 12. bőv., átd. kiad. 
1979); Über das elektrolytische Wachstum der Metallkristalle. I—III. R. F. Kardossal, 
Frankl Erzsébettel (Zeitschrift für physikalische Chemie, 1935, 1937); Elektrolit­
oldatok molekuláris állapotáról (M. Chemiai Folyóirat, 1937); Az alacsony hőmér­
sékletek jelentősége és előállítása (Bp., 1937); A kémia és vívmányai. Többekkel. 
Szerk. Gróh Gyulával. I—II. (Bp., 1940); Fizikai kémia. Náray-Szabó Istvánnal, Schay 
Gézával. I. (Bp., 1941, 2. kiad. 1945); Bevezetés a fizikai kémiába (Bp., 1943; 4. átd. 
kiad. 1959); Vegyszerismeret. I—II. (Bp., 1943-46; 3. átd., bőv. kiad. 1963); Fémek 
korróziója és védelme (Bp., 1943); A katalízis (Bp., 1944); Atomok és molekulák 
(Bp., 1946, 2. átd. kiad. 1966); Katalitikus hidrálások sebességének változása a kata­
lizátor mennyiségével. Szabó Jánossal (M. Kémikusok Lapja, 1949); Elméleti fizikai
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kémia. Schay Gézával. I—III. (Bp., 1952; 4. átd. kiad. 1962-64; románul I—II. Bukarest, 
1957-58); A fizikai kémia alapjai (Bp., 1958; 4. átd. kiad. 1972); A természettudo­
mányok néhány kérdésének világnézeti vonatkozásai (Bp., 1960); Az anyagszerke­
zet alapjai (Bp., 1961; 2. kiad. 1973; németül Bp.-Leipzig-Braunschweig, 1967; oro­
szul Moszkva, 1976); Anyag és mozgás. Adalék a kémiai jelenségek dialektikájához 
(Bp., 1962); A tűztől az atomenergiáig (Bp., 1962); Filozófiai tallózás a természettu­
dományokban (Bp., 1965); Az energia kémiai forrásai (Bp., 1967; németül Bp.- 
Weiheim, 1971; oroszul Moszkva, 1974); A világ anyagi szerkezete (Bp., 1965); 
Elektródfolyamatok kinetikája (Bp., 1969, angolul, 1972; németül, 1975); A tudomá­
nyos technikai forradalom és a társadalmi haladás (Bp., 1971); Transzportfolyama­
tok vizes oldatokban (Bp., 1971; angolul Bp.-London, 1974); A fizikai kémia alapjai 
(Bp., 1972); A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. Szerk. Fodorné 
Csányi Piroskával. I—III. (Bp., 1972-74); Protonátugrás oldatokban. Lengyel Sándor­
ral -  A platinaanódok felületének állapota és az oxigénelektród kinetikája. Horányi 
Györggyel, Szetey Zoltánnéval (Bp., 1977).
írod.: Szentágothai János: Búcsú E.-G. T.-tól (M. Tud., 1976); Lengyel Béla: E.-G. T. 
(M. Kémiai Folyóirat, 1976); E.-G. T. (M. Kémikusok Lapja, 1976); Márta Ferenc: 
E.-G. T. (Kémiai Közlemények, 1976); E.-G. T. (Acta Chimica, 1977); Polinszky Ká­
roly: E.-G. T. (M. Tud., 1977); Beck Mihály: E-G. T. a tudós, a tudománypolitikus, és 
a tudománynépszerűsítő (M. Tud., 1983).
Székfoglaló: Potenciál-meghatározó folyamatok fém és oldat határán. Elhangzott: 
1944. jan. 24.; A reakciósebesség változása a kontakt-katalizátor mennyiségével. El­
hangzott: 1948. okt. 11. (Katalikus hidrálások sebességének változása a katalizátor 
mennyiségével. M. Kémikusok Lapja, 1949).
M .  I .
E r DŐDY SÁNDOR, gr., *1802. aug. 10., +Vép (Vas vm.), 1881. jan.
22., természettudós, főispán. -  Az MTA tagja (ig. 1877. máj. 26.). Va­
lóságos belső titkos tanácsos. M. királyi főlovászmester, Varasd vm. 
főispánja, gr. Batthyány Lajos 1848. szept. 17-én felterjesztett második 
kormányának kijelölt tárca nélküli minisztere.
B. Ma.
E r d ő s  G . E r v in , *Bp., 1922. okt. 16., farmakológus. -  1945- 50-
ben a Pázmány Péter Tud. egy. Orvosi Karán, 1950-ben és 1954-ben a 
Ludwig-Maximillian Egy.-en (München) tanult. 1952-54-ben a Né­
met Peptidkutatási Társ. ösztöndíjasa. Az MTA tagja (külső 1995. 
máj. 8.). Fulbright prof. ösztöndíj (1975), Frey-Werle Alapítvány 
Aranyérme (1988), Illinois-i Orvosi Egy. Alapítvány Egy.-i Tudós Dí­
ja (1990), Kiváló Tehetség Díja (1992), Ciba-díj (1994). -  1954-58-ban 
tanársegéd a Pittsburgh-i Pennsylvania Egy.-en és a Mercy kórház­
ban. 1958-63-ban biokémikus kutató a Mellon Int.-ben. 1963-70-ig a 
gyógyszerészet prof. az Oklahomai Egy.-en. 1970-73-ban ugyanott a 
kísérletes orvostud. George Lynn Cross prof.-a. 1973-85-ben a Texasi 
Orvostud. Egy.-en (Dallas) a gyógyszertan és belgyógyászat prof.,
1985-től az Illinois-i Egy. peptidkutatási laboratóriumának ig.-ja, a 
gyógyszertan és az anesztézia prof. -  A vázoaktív peptidek kutatásá­
nak úttörője. Kút. területe a kisméretű fehérjehormonok lebontása, az 
enzimek molekuláris biológiája, a vérnyomás és a szervek szabályo­
zásáért felelős enzimek tisztítása, klónozása. Felfedezte és jellemezte 
a humán plazma karboxipeptidáz N-t (kinináz I., arginin karboxi- 
peptidáz), az anafilotoxinok és a bradikinin bontóenzimjét, jellemezte 
és meghatározta alapegység-szerkezetét. Felfedezte a kinináz П.-t, a 
humán karboxipeptidáz M-et, az angiotenzináz C-t, tisztította a neut­
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rális endopeptidáz 24.11-et (enkefalinázt). A Biochem. Pharmacol, a 
Peptides, a J. Biol. Chem., a Biochem }., a Circul. Rés. és a Pharmacol. Rev. 
szerk.biz. tagja volt.
F. m.: An enzyme in human blood plasma that inactivates bradykinin and kallidins. 
Társszerző (Biochem. Pharmacol., 11, 1962); Second kininase in human blood 
plasma. Társszerző (Nature, 215,1967); New enzymatic route for the inactivation of 
angiotensin. Társszerző (Nature, 218, 1968); A dipeptidyl carboxypeptidase that 
converts angiotensin I and inactivates bradykinin. Társszerző (Biochim. Biophys. 
Acta, 214, 1970); Potentiation of the actions of bradykinin by angiotensin I 
converting enzyme (ACE) inhibitors. The role of expressed human bradykinin B2 
receptors and ACE in CHO cells. Társszerző (Circul. Res. 81,1997); Replacement of 
the transmembrane anchor in angiotensin I-converting enzyme (ACE) with a 
glycosylphosphatidylinositol tail affects activation of the B2 bradykinin receptor by 
ACE inhibitors. Társszerző (J. Biol. Chem. 275, 2000); Human bradykinin B2 recep­
tor is activated by kallikrein and other serine proteases. Társszerző (Mol. Pharma­
col. 58, 2000).
írod.: E. G. E., MD: An especially gifted peptide biochemist-pharmacologist (Irvine 
H. Page: Hypertension Research: A memoir 1920-1960. Pergamon Press, 1988). 
Székfoglaló: Kininmetabolizmus kutatása -  a kezdet és ahová vezetett bennünket. 
Peptidbontó enzimek. Elhangzott: 1996. márc. 20.
B. Ma.
ERDŐS PÁL, *Bp., 1913. márc. 26., tVarsó, 1996. szept. 20., matema­
tikus. -  1934-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1956. máj. 30., r. 1962. ápr. 6.). A Holland Kir. Tud. 
Akad., (1980-tól) az USA Nemzeti Tud. Akad., az Amerikai Tud. 
Akad., a New York-i Akad., az Ausztrál Tud. Akad., az Indiai Tud. 
Akad., a londoni Royal Society tagja. A Bolyai János Matematikai 
Társulat t. elnöke. A wisconsini, haifai, yorki, hannoveri, Waterlooi 
egy. t. doktora. Kossuth-díj (1958), Állami Díj (1983), Akadémiai 
Aranyérem (1991). -  1934—38-ban Manchesterben élt; 1938-ban el­
hagyta Mo.-ot, és az USA-ba ment. Ettől kezdve különböző helyeken 
lakott, és szinte állandóan úton volt; 1955-től rendszeresen 
hosszabb-rövidebb időre hazalátogatott. 1962-től az MTA Matemati­
kai Kutatóint. tud. munkatársa. A 20. sz.-i matematika egyik legjelen­
tősebb alakja. Munkássága a halmazelméletben, a kombinatorikában 
és a számelmélet több területén alapvetően meghatározta a fejlődés 
irányait. Rényi Alfréddal a véletlen gráfok elméletének kidolgozója. 
Nevéhez fűződik a véletlen (valószínűség-számítási) módszer kifejlő­
dése is a matematika több területén (analízis, geometria, kombinato­
rika, számelmélet). 1971-től a Periodica Mathematica Hungarica fő- 
szerk., 1981-től Combinatorica t. főszerk.
F. m.: Bizonyos számtani sorok törzsszámairól (Sárospatak, 1934); Válogatott feje­
zetek a számelméletből. Surányi Jánossal (Bp., 1960; reprint kiad. Szeged, 1996); 
Professional mail surveys (New York, 1970); The art of counting. Selected writings. 
Kiad. Joel Spencer (Cambridge [Mass.J-London, 1973); Probabilistic Methods in 
Combinatorics. Joel Spencerrel (Bp.-New York, 1974; oroszul Moszkva, 1976); Old 
and new problems and results in combinatorial number theory. R. Grahammel 
(Genf, 1980).
Írod.: Túrán Pál: E. P. 50 éves (Matematikai Lapok, 1963); Babai László: P. E. 
(Combinatorica, 1996); Andrew Vazsonyi: P. E., the world's most beloved mathe­
matical genius „leaves" (Pure mathem. appl., 1996); Pach János: Két helyen egy­
szerre (Világosság, 1996); Bíró Tamás: E. P. -  z. c. 1. Élt 1996-1913 = 83 évet (Szom­
bat, 1997); T. Sós Vera: E. P. (M. Tud., 1997); In memóriám E. P. (Valóság, 1997); Ju-
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dit Bar-Ilan: The Mathematicain P. E. (1913-1996) in the Eyes of the Internet 
(Scientometrics, 1998); Bruce Schechter: Agyam nyitva áll! E. P. matematikai utazá­
sai (Bp., 1999); Paul Hoffman: A prímember. E. P. kalandjai a matematika végtelen­
jében (Bp., 1999).
Székfoglaló: Néhány interpolációs elmélettelkapcsolatos problémáról. Elhangzott: 
1957. jün. 28. (Problems and results on the theory of interpolation. I. Acta Mathe- 
matica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1958); Gráfelméleti extrem feladatok. 
Elhangzott: 1962. szept. 27.
M .  L
E r d ő s  P é t e r , *Bp„ i9io. júi. 26., +Bp„ i990. aug. з„ közgazdász. 
-  1928-31-ben a brünni (Brno) műegy. gépészmérnöki, 1931-34-ben a 
bécsi egy. elektromérnöki karán tanult, 1934-ben elektromérnöki ok­
levelet szerzett Bécsben. A közgazdaságtud. kandidátusa (1957), dok­
tora (1966). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11.). Állami 
Díj (1980). -  1924—38-ban tagja volt az osztrák kommunista mozga­
lomnak. Az Anschluss (1938) után visszatért Mo.-ra. 1938—40-ben 
Bp.-en a Roessemann-Kühnemann Rt.-nél géplakatos, 1940-42-ben a 
Marse és Grossmann Rt.-nél szerszámkészítő. 1942-ben hűtlenség 
vádjávaL6 évi fegyházra ítélték. 1944-ben a börtönből büntetőtáborba 
vitték, ahonnan dec.-ben megszökött. 1945-47-ben az Agolux válla­
latnál oszt.vezető mérnök, 1947-48-ban a Nehézipari Központ ellen­
őrzési oszt. munkatársa, a propagandaoszt. vezetője, majd a műszaki 
munkaerő-gazdálkodás vezetője. 1948-49-ben miniszteri tanácsosi 
rangban a VKM-ben műszaki és gazdasági iskolák főelőadója. 1949-
53-ban a Közgazdaságtud. Int. oszt.vezetője, egyúttal a bp.-i köz­
gazdaságtud. egy. docense. 1953-55-ben a Kohó- és Gépipari Minisz­
térium Gépipari Tervező Int. I. osztályú mérnöke. 1955-től az MTA 
Közgazdaságtud. Int.-ben tud. munkatárs, oszt.vezető-helyettes, 
oszt.vezető, végül tud. tanácsadó, 1955-1980 között a BME II. sz. poli­
tikai gazdaságiam tanszékén docens, majd egy. tanár. -  A közgazda- 
sági elméletek tört.-ével és a szocializmus politikai gazdaságtanával, 
utóbb a kapitalizmus politikai gazdaságtanával foglalkozott.
F. m.: A tervgazdálkodás néhány elméleti kérdéséről (Közgazdasági Szle, 1956); Ér­
tékkategóriák a szocialista tervgazdaságban (MTA Társadalmi-Tört. Tud.-ok Oszt. 
Közleményei, 1959); Adalékok a mai tőkés pénz, a konjunktúraingadozások és a 
gazdasági válságok elméletéhez (Bp., 1966; 2. kiad. 1974); A „neoklasszikus" margi­
nális posztulátumok versus piaci egyensúlya (Közgazdasági Szle, 1972); Bér, profit, 
adóztatás. Tanulmányok a kapitalizmus politikai gazdaságtanának vitatott kérdé­
seiről (Bp., 1976; angolul, 1982); Infláció és válságok a hetvenes évek amerikai gaz­
daságában. Molnár Ferenccel (Bp., 1982; angolul, 1990).
írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. E. P. (M. Tud., 1974); E. P. (Tudósportrék. 
Kardos István tv-sorozata. Bp., 1984); Sipos Aladár: E. P. (M. Tud., 1990). 
Székfoglaló: Reálbér és értéktörvény a kapitalizmusban. Elhangzott: 1974. nov. 25. 
(Közgazdasági Szle, 1974, 12); Az amerikai gazdaság háború utáni -  nem klasszi­
kus típusú -  válságai. Elhangzott: 1980. nov. 10. (Közgazdasági Szle, 1980,12).
M. L.
ERDŐS T ib o r , *Bp., 1928. ápr. 4., közgazdász. -  AM . Közgazda­
ságtud. Egy.-en szerzett közgazdász oklevelet 1952-ben. A közgazda­
ságtud. kandidátusa (1962), doktora (1972). Az MTA tagja (1. 1987. 
máj. 8., r. 1993. máj. 10.), 1995-98-ban az Akad. Kutatóhelyek Tanácsa 
Társadalomtud. Kuratórium tagja. 1972-75-ben a TMB tagja, 1990-
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93-ban a M. Közgazdasági Társ. elnöke. Akadémiai Díj (1978), Szé- 
chenyi-díj (1999). -  1952-1975 között a M. Közgazdaságtud. Egy. 
(1953: MKKE) politikai gazdaságtan tanszék oktatója, 1975-1997 kö­
zött az MTA Közgazdaságtud. Int. munkatársa. -  Kút. területe: vizs­
gálta és tisztázta a beruházások és a technikai fejlődés szerepét a gaz­
dasági növekedésben. Bebizonyította, hogy a növekedési folyamat 
nem gyorsítható fel tartósan a beruházások arányának megnövelésé­
vel. Újabban a monetáris szabályozás, az infláció és a stabilizáció el­
méleti problémáival és azok gazdaságpolitikai vonatkozásaival 
foglalkozik.
F. m.: Gazdasági növekedés a fejlett tőkésországokban (Bp., 1972); A termelés kor­
szerűsödése és a gazdasági növekedés (Bp., 1974); Növekedési ütem, növekedési 
pálya (Bp., 1986); Antiinflációs politika és a gazdasági válság (Reform, rendszervál­
tás, modernizáció. Bp., 1995); A keynesi rendszer és a válságkezelés (Akik nyomot 
hagytak a 20. században. Bp., 1996); Some Theoretical Problems of Overcoming the 
Depression in Hungary (Acta Oeconomica, 1996); Ownership, Reform and the Rate 
of Profit (Eastern European Economics, 1989-1990); Infláció (Bp., 1998).
Székfoglaló: A monetáris szabályozás tartalma és gondjai Magyarországon. Elhang­
zott: 1988. ápr. 15. (M. Tud., 1988, 7-8); A tartós gazdasági növekedés realitásai és 
akadályai. Elhangzott: 1994. máj. 2.
B. K.
ÉRDY JÁNOS; Luczenbacher, *Szob (Hont vm.), 1796. szept. 16., tPest,
1871. máj. 9., történész, régész. -  A nagyszombati papnevelő int.-ben 
és a győri kir. akad.-n tanult, 1815-ben belépett a pannonhalmi Szt. 
Benedek-rendbe, utóbb kilépett és ügyvédi oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1.1832. márc. 9., r. 1832. szept. 9.). -  1840-től a M. Nemzeti 
Múzeum éremgyűjteménye, 1846-69-ben régiségtárának őre. Felfe­
dezte és először ismertette a róla nevezett kódexet. 1848-ban Székes- 
fehérváron megtalálta III. Béla király és felesége sírját. Főként régé­
szettel, érem- és pecséttannal foglalkozott. 1838-44-ben a Tudomány­
tár szerk.
F. m.: Magyarország ekkorig ismeretes pénzei lerajzolva s történeti és pénztudo- 
mányi kútfők után magyarázva. Árpádi korszak. (Buda, 1841); A szerb zsupánok, 
királyok és cárok pénzei (Pest, 1843); A magyarországi Crouy nemzetségnek tör­
ténete, nemzedékrende és oklevéltára (Pest, 1848); Szent István első magyar ki­
rály életirata, Hartvik szerint (Pest, 1854); Erdélyben talált viaszos lapok (tabula 
cereta) (Pest, 1858); Az újonnan megbírált magyarországi Crouy nemzetség négy 
okiratának időszámítása (Pest, 1861); Erdély érmei (Pest, 1862; részben reprint ki­
ad. Székesfehérvár, 1980).
írod.: Nagy Iván: Emlékbeszéd É. J. felett (Bp., 1873); Fenyő István: Akadémiánk el­
ső folyóirata, a Tudománytár (F. I.: Magyarság és emberi egyetemesség. Bp., 1979). 
Székfoglaló: Zsigmond országlásának évsora. Elhangzott: 1833. jan. 26. (M. Tudós 
Társ. Évkönyvei, 1835).
M. L.
E r EKY ISTVÁN, *Esztergom (Esztergom vm.), 1876. dec. 26., +Bp.,
1943. máj. 21., jogász. -  A bp.-i és a bécsi egy.-en tanult, 1898-ban 
Bp.-en szerzett jogtud. doktori oklevelet (1898). 1909-10-ben Nagy- 
Britanniában tanulmányozta a helyhatósági önkormányzat rendsze­
rét. Az MTA tagja (1. 1921. máj. 8., r. 1934. máj. 11.). Corvin-koszorú 
(1930), az MTA Nagyjutalma (1938). -  1898-tól a bp.-i büntető járásbí­
róságon joggyakornok, majd a rétsági és sümegi járásbíróságon al­
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jegyző, utóbb jegyző. 1904-től az eperjesi ev. jogakadémián a közigaz­
gatási jog és a statisztika rk., 1909-14-ben rendes tanára. 1909-től a 
bp.-i egy .-en a m. közigazgatási jog magántanára; 1914—19-ben a po­
zsonyi egy .-en a közigazgatási és pénzügyi jog ny. r., a jogbölcselet és 
a statisztika jogosított tanára. 1921-24-ben a szegedi egy .-en a m. al­
kotmány- és jogtörténet ny. r., 1924—27-ben és 1938-40-ben megbízott 
tanára, 1921—40-ben a közigazgatási és pénzügyi jog ny. r. tanára. 
1923-24-ben, 1931-32-ben és 1939-40-ben a jog- és államtud. kar dé­
kánja, 1938-39-ben az egy. rektora. A szegedi egy. jog- és államtud. 
karának megszüntetése (1940) után a pécsi egy.-en a közigazgatási és 
pénzügyi jog ny. r. tanára. -  Főként a helyhatósági önkormányzattal, 
a közigazgatási jog kútfőinek, rendszerének és tárgykörének kérdé­
seivel foglalkozott. Mo.-on elsők között vizsgálta a közigazgatás szo­
ciológiai vonatkozásait. Az Acta Litterarum ac Scientiarum Szeged 
szerk.biz.-ának elnöke.
F. m.: Tanulmányok a magyar általános polgári törvénytervezet köréből (Bp., 1903); 
A magyar helyhatósági önkormányzat. 1-2. köt. (Bp. 1908-10). 
írod.: Komis Gyula: A jogtudomány egysége. E. I. (K. Gy.: Tudós fejek. Bp., 1942); 
Polner Ödön: E. 1. (M. Közigazgatás, 1944); E. I. (A magyar közigazgatástudomány 
klasszikusai 1874-1947. Szerk., bev. Lőrincz Lajos. Bp., 1988).
Székfoglaló: A közigazgatási jog és a közigazgatási jogtudomány kialakulása. El­
hangzott: 1922. ápr. 10. (Emlékkönyv gróf Klebeisberg Kuno negyedszázados 
kultúrpolitikai működésének emlékére. Bp., 1925; kivonatban: Akad. Ért., 1922); 
Közigazgatás és önkormányzat. Elhangzott: 1935. okt. 21. (Bp., 1939).
M. L.
ÉRKÖVY ADOLF; 1847-ig Ploetz, »Ehrstein (Elzász), 1818. szept. 28., 
tKeszthely (Zala vm.), 1883. dec. 13., gazdasági író. -  1836-37-ben a 
keszthelyi Georgicon tanfolyamát végezte, 1837-38-ban a pesti egy. 
jogi tanfolyamán tanult. Az MTA tagja (1. 1864. jan. 20.). 1846-tól az 
Orsz. M. Gazdasági Egyesület választmányi tagja, 1858-64-ben a gé­
pészeti és építészeti szakoszt. alelnöke. -  1838-ban gr. Károlyi István 
szolgálatába lépett; 1843-ban az ő közreműködésével megalapította a 
Pestvármegyei Gazdasági Fiókegyesületet, melynek több évig titkára 
volt. 1848-tól a csongrádi és szentes-vásárhelyi, 1851-től egyben a ki­
rálydaróci és pásztói uradalmak vezetője. 1852-től a Tisza-szabályozó 
Társulat elnöke, 1857-től nyugdíjasként Pesten élt. 1864-ben Galgóczy 
Károllyal és Kocsi Sándorral könyvnyomdát létesített. 1865-67-ben a 
pesti egy. vizsgabiz. tagja. 1866-tól több éven keresztül az általa ala­
pított Pesti Népbank elnöke volt. 1866-ban államszolgálatba lépett, s 
a csákóvár-kövéresi, 1867-től egyúttal a pécskai kincstári uradalmak 
vezetője. 1869-75-ben Deák-párti programmal a battonyai választó­
kén országgyűlési képviselője. 1880-ban miniszteri tanácsosi címmel 
nyugalomba vonult és Keszthelyre költözött. Az Alföld aszályossá­
gának megszüntetésére és a termelés fokozására javasolta a csatorná­
zást. Verseket és elbeszéléseket is írt. 1840-ben a Gazdasági Literatúra,
1857-59-ben a Falusi Gazda, 1859-61-ben a Magyar Gazda, 1862-ben a 
Gazdasági Füzetek (I—VIII.) szerk.
F. m.: Robot és dézsma (Pest, 1845); Homokkötés (Pest, 1846); Haszonbérrendszer 
és népesítés (Pest, 1847); Az 1863-dik évi aszályosság a magyar Alföldön (Pest, 
1863); Az erdők, mint esőzési tényezők a síkföldön (Erdészeti Lapok, 1864-65); A
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népbankokról (Pest, 1865); Die Lokomotivbahn von Debrezin nach Mármaros-Szi- 
get (Wien, 1865); A telepítési kérdésről (Bp., 1883).
írod.: Galgóczy Károly: Emlékbeszéd É. A., a M. Tud. Akadémia 1. tagja felett (Bp., 
1884).
Székfoglaló: Az erdők, mint esőzési tényezők a síkföldön. Elhangzott: 1864. okt. 3., 
nov. 28. (Erdőszeti [Erdészeti] Lapok, 1864).
M .  L.
ERNST J e n ő , *Baja (Bács-Bodrog vm.), 1895. ápr. 16., tPécs (Bara­
nya m.), 1981. febr. 27., biofizikus. -  1913-14-ben a budapesti egyete­
men, 1920-24-ben a Bp.-re menekült pozsonyi egyetemen tanult,
1924-ben orvosi oklevelet szerzett. 1929-32-ben és 1933-35-ben bel­
földi kutatási ösztöndíjas. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1946. dec. 
19.). A pécsi orvostudományi egy. t. doktora (1980). 1961-től a M. Bio­
fizikai Társ. elnöke, 1969-től t. tagja. 1964-től az International Union 
of Pure and Applied Biophysics (IUPAB) vezetőségi tagja. Kos- 
suth-díj (1948,1956), Akadémiai Aranyérem (1971). -  1915-től önkén­
tesként harcolt az orosz fronton, 1920-ban tért haza a hadifogságból. 
1923-tól a pécsi egy. gyógyszertani int.-ében extemista, 1926-28-ban 
díjtalan tanársegéd; 1928-tól a szervi működések fizikai elemei c. 
tárgykör magántanára, 1937-től c. ny. rk. tanára. 1928-1939 között az 
orvosi fizikai, majd az orvosi vegytani intézetben tanársegéd, 
1939-43-ban Szent-Györgyi Albert szegedi laboratóriumában izom­
biokémiai kutatásokat folytatott. 1943-44-ben munkaszolgálatos,
1944. okt.-ben sikerült megszöknie. 1945-47-ben a pécsi egyetem 
megbízott előadója, 1947-51-ben az orvosi fizika ny. r. tanára, 
1951-1971 között a pécsi orvostudományi egyetem tanszékvezető ta­
nára, a biofizikai intézet igazgatója, 1971-80-ban szerződéses egy. ta­
nár. -  Biofizikai kutatásaival nemzetközi hímevet szerzett. Az izom 
működése közben fellépő térfogatcsökkenés értelmezésével és az 
izomműködés mechanizmusának magyarázata kapcsán évekig tartó 
vitát folytatott a Nobel-díjas O. Meyerhoffal. Fő kutatási területe az 
élő anyagban fellépő fizikai jelenségek vizsgálata volt. Legjelentő­
sebbek az izomműködés energetikájára, az izom struktúrájára, a su­
gárzásoknak az életjelenségekben játszott szerepére, az izomra mint 
félvezetőre, a thermoosmosisra és termodiffúzióra vonatkozó kuta­
tásai. 1966-tól az Acta Biochimica et Biophysica szerkesztője (Straub F. 
Brúnóval).
F. m.: Untersuchungen über Muskelnkontraktion. I-IX. rész (Pflügers Archiv für 
die ges. Physiologie, 1925-29); Energetika és struktúra a biológiában (Orvosi Heti­
lap, 1929); Vízvándorlás mint a rángás alapja (M. Orvosi Archívum, 1929); 
Muskelelastizität und Kontraktionstheorien (Zeitschrift für Biologie, 1935); Über 
Säurestarre des Muskels (Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische 
Anatomie, 1936); Mikroskopische Struktur des Muskels in Ruhe und Kontraktion 
(Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie, 1936); Osmosis a fizi­
kában és a biológiában (Pécs, 1937); Thermoosmose und Thermodiffusion (Szeged, 
1941); Bevezetés a biofizikába (Bp., 1947); Die Muskeltätigkeit (Bp., 1958; angolul 
Bp., 1963); Bevezetés a biofizikába (Bp., 1967; 2. kiad. 1968); Symposium on Muscle. 
Többekkel. Szerk. Straub F. Brúnóval (Bp., 1968); Biophysik des Muskels 
(Fortschritte der experimentellen und theoretischen Biophysik. Heft 12. Leipzig, 
1970); Biofizika. Szerk. (Bp., 1974; 2. átd. kiad. 1977); Biology without Mysticism. A 
Biophysicist's Reflections (Bp., 1976).
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Írod.: Tigyi József: E. J. (M. Tud., 1981); Tigyi József-Keszthelyi Lajos: E. J. (bibl.-val; 
Fizikai Szle, 1981); Bánáti Tibor: E. J. (B. T.: Bajai arcképcsarnok. Baja, 1996). 
Székfoglaló: A z izommunka és hatásfoka. Elhangzott: 1949. jan. 31. (Orvosi Hetilap, 
1949).
M . L
E s t e r h á z y  M ik l ó s , hg., *Bécs, 1869. júl. 5., tsopron (Sopron
vm.), 1920. ápr. 6., főispán.----Pál Antal hg., az MTA ig. tagjának
dédunokája. Az MTA tagja (ig. 1914. jan. 16.). Az Aranygyapjas rend 
lovagja. I. o. Vaskoronarend, a karddal ékesített Signum Laudis és a 
pápai Pius-rend nagykeresztje. Valóságos belső titkos tanácsos, cs. és 
kir. kamarás. -  Fraknó örökös ura, Edelstetten fejedelmi grófja, Sop­
ron vm. örökös főispánja, a m. főrendiház örökös tagja, tartalékos hu­
szárőrnagy. A hg. ~ Pál nádor által alapított hitbizomány tulajdono­
sa; birtokainak egy részét felparcelláztatta és zsellércsaládokat telepí­
tett le rajta. 1912-től m. kir. főpohárnokmester.
M.: Emléklapok 1918. nov. 1.-től 1919. augusztus 2.-ig terjedő időkből (Bp., 1920).
B. Ma.
E s t e r h á z y  P ál  A n t a l , hg., *Bécs, 1785. márc. n „  tRegens- 
burg (Bajorország), 1866. máj. 21., nagybirtokos, politikus, diplomata. 
-  Az MTA tagja (ig. 1853. márc. 16.). Az Aranygyapjas rend lovagja 
(1830). -  Tanulmányai végeztével diplomáciai pályára lépett.
1806-ban követségi titkár Londonban, 1807-ben Metternich mellett 
Párizsban. 1811-14-ben drezdai osztrák követ, 1814-15-ben hágai kö­
vet. Részt vett az 1813-1815 közötti béketárgyalásokon. 1815-42-ben 
londoni osztrák követ. A nagyhatalmak 1829-1832. és 1839. évi 
(Görögő, és Belgium sorsa fölött határozó) londoni konferenciáján 
osztrák fődelegátus. 1842-ben lemondott követi állásáról, bekapcso­
lódott a m. politikai életbe, s csatlakozott a szabadelvű nemzeti moz­
galomhoz. A Batthyány-kormányban 1848. ápr. 7-től 1848. szept. 9-ig 
a király személye körüli miniszter, de Bécs és a m. kormány ellentétei­
nek kiéleződésekor lemondott. Rövid ideig Londonban emigrációban 
élt, részt vett a Kossuth elleni 1851. évi sajtóhadjáratban. Sopron 
vm.-i főispán. A legnagyobb m. nagybirtok hitbizományi birtokosa, 
amelyet fényűző életmódja következtében 1860-ban gondnokság alá 
kellett helyezni.
M.: Journal sur son séjour en France, 1814. Kiadta Hajnal István (Revue des Études 
Hongr. 1929).
Írod.: Hajnal István: Metternich és ~. (Századok, 1921).
B. Ma.
ESTERHÁZY PÁL, hg., *Kismartonváralja (Sopron vm.), 1901. 
márc. 23., tZürich (Svájc), 1989. máj. 25., földbirtokos. -  Apja ~ Mik­
lós hg., az MTA ig. tagja. Tanulmányait jog- és államtud. doktorátus­
sal zárta. Az MTA tagja (ig. 1940. máj. 15-1945. ápr. 26.). -  Húszéves 
korában, apja halála után az ország legnagyobb földbirtokosa lett, 
Mo.-on mintegy 220 ezer, Ausztriában 100 ezer kát. holdja volt. Va­
gyonának nemcsak élvezője, de szakszerű kezelője is volt. A politiká­
ban közvetlenül nem vett részt, csak mint Sopron vm. örökös főis­
pánja vállalt némi tb. közéleti szerepet. Az 1945-ös földreform, majd
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az államosítások következtében csaknem egész vagyonát elveszítette.
1948. dec. 26-án a politikai rendőrség letartóztatta, és a Mindszenty 
József hercegprímás elleni per IV. rendű vádlottjaként 1949. febr. 8-án 
15 évi fegyházra ítélték. A börtönből 1956. nov. 2-án szabadult. A 
forr. leverése után feleségével először Ausztriába ment, majd Svájc­
ban telepedett le, ahonnan ausztriai birtokait igazgatta. 1991-ben a 
Fővárosi Bíróság az ellene folytatott 1949-es pert semmisnek 
nyilvánította.
írod.: Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek 1938-1948 (Bp., 1997).
B. Ma.
FFÁBIÁN G á b o r , *Vörösberény (Veszprém vm.), 1795. dec. 28., 
tArad (Arad vm.), 1877. dec. 10., író, műfordító. -  1808-tól Pápán teo­
lógiát, 1817-től a pesti egy.-en jogot tanult, 1821-ben ügyvédi okleve­
let szerzett. Az MTA tagja (1.1832. márc. 9., r. 1835. szept. 14.). 1862-től 
a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1824-39-ben a világosi Bohus-uradalom 
ügyésze, közben 1825-26-ban Budán ügyvéd volt. Többnyire Aradon 
élt, s élénken részt vett a vm. és a város közéletében. Rendszeres kap­
csolatot tartott a reformkori irod. jeles személyiségeivel. Vörösmarty 
Mihály biztatására ő írt előhangot a Zalán futásához. írod. pályáját sa­
ját írásokkal és fordításokkal kezdte; perzsa és arab költőktől, majd 
svédből ford. Teljes egészében és az eredeti versmértékben ültette át 
magyarra Ossziánt. Ezután a római irod. klasszikusaitól, főként Cice­
rótól, Lucretiustól és Valerius Flaccustól ford. Verseket is írt; Buda ha­
ragja címmel hőskölteménybe is kezdett (1823), de nem fejezte be. Az 
1848—49-i forr. és szabadságharc idején az Arad vm.-i teljhatalmú biz., 
az aradi sajtóbiz. és az aradi vésztörvényszék tagja, egyúttal az ország- 
gyűlésben Aradot képviselte. 1849. máj.-aug.-ban a Hétszemélyes Táb­
la bírája. A szabadságharc leverése után bujdosott, majd feladta magát, 
s rövid ideig fogságot szenvedett. Szabadon bocsátása után Aradra in­
ternálták. 1854-től, kikerülve a rendőri felügyelet alól, kurticsi birtokán 
élt. 1867-69-ben ismét Arad országgyűlési képviselője. 1869-ben 
visszavonult a közszerepléstől, s kizárólag fordítással foglalkozott. 
Arad vármegye leírása c. művének II—III. kötete kéziratban maradt.
F. m.: Hafiz persa költő Divánjából ghazelák s töredékek. Ford. (Pest, 1824); Ossián 
énekei. Ford. I—III. (Buda, 1833; kiad. Heinrich Gusztáv. Bp., 1903); A prósa, s kifej- 
lése föltételei (A M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1834-1836 [1837]); A. Tocqueville: A 
demokratia Amerikában. Ford. I-IV. (Pest, 1841-43); Arad vármegye leírása. I. 
(Pest, 1845); M. T. Cicero összes levelei. Ford., bev., jegyz. I—VII. (Pest, 1861-64); 
Titus Lucretius Carus tankölteménye a természetről. Bev., jegyz. (Pest, 1870); Argo- 
nauticon. C. Valerius Flaccus hőskölteményének fordítása (Arad, 1873); Rutilius 
Claudius Numetianus útleírása (Bp., 1874); Quintus Horatius Flaccus a Pisókhoz írt 
levele a költészetről (Bp., 1876).
írod.: Jancsó Benedek: F. G. élete és irodalmi működése (Arad, 1885); Zichy Antal: 
Emlékbeszéd F. G. felett (Bp., 1888); Kara Győző: F. G. levelezése (írod.tört. Közle­
mények, 1893); Kara Győző: F. G. műfordításai (Aradi kir. főgimn. ért., 1892); Kara 
Győző: Adalék F. G. Ossián-fordításaihoz (Bp.-i Szle, 1893); A fiatal Vörösmarty le­
velezése íróbarátaival. Kiad. Taxner-Tóth Ernő (Bp., 1987).
Székfoglaló: A prósa, s kifejlése föltételei. Elhangzott: 1836. szept. 8. (M. Tudós Társ. 
Évkönyvei, 1837). M. L
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F á b iá n  I s t v á n , *Tamási [Rábatamási] (Sopron vm.), 1809. szept.
2., tG yőr (Győr vm.), 1871. júl. 19., nyelvész, r. k. pap. -  Sopronban 
és Győrben tanult, 1833-ban pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1858. 
dec. 18.). 1863-tól a Finn írod. Társ. t. tagja. -  1833-tól káplán Bo- 
gyoszlón; 1838-tól káplán, majd lelkész Széplakon, ahol megismerke­
dett hg. Esterházy Miklós családjával, 1838-tól a hercegné magyar 
nyelvtanára, 1847-48-ban gyermekeinek nevelője. 1848-tól ismét 
széplaki lelkész; 1864-től süttöri plébános, 1868-tól győri kanonok, c. 
nyírpáli prépost, a papnevelő int. ig. és mosoni főesperes volt. Le- 
ford. a Kalevala egyes részeit. Főként finn nyelvészettel foglalkozott.
F. m.: A  magyar szókötés szabályai (Pest, 1846); A szóelemzés és szóértelmezés 
alapelvei (Sopron, 1853); Száz finn néptalány (M. Nyelvészet, 1856); Nyelv. Nyelv­
különbség és nyelvrokonság. Nyelvvizsgálati rendszerek (Akad. Ért., 1859); Finn 
nyelvtan (Pest 1859).
Székfoglaló: Nyelv. Nyelvkülönbség és nyelvrokonság. Elhangzott: 1859. júl. 4. 
(Akad. Ért., 1859).
M. L.
FABINYI R u d o l f , *Jolsva (Gömör vm.), 1849. máj. 30., +Bp„ 1920. 
márc. 7., kémikus. -  1868-71-ben természettud.-okat, matematikát és 
orvostud.-okát tanult a bp.-i egy.-en, 1875-ben fizika-kémia szakos 
tanári és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett. 1875-77-ben állami ösz­
töndíjjal a würzburgi, a müncheni és R. W. Bunsennél a heidelbergi, 
1878-ban a párizsi egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1891. máj. 8., r.
1915. máj. 6.). 1907-től a M. Kémikusok Egyesületének első elnöke, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettud. Szakoszt. elnöke. Az Unió 
szabadkőműves páholy nagymestere. -  1877-78-ban a bp.-i műegy. 
kísérleti vegytani int.-ében tanársegéd, 1877-től a kémia magántanára 
a bp.-i egy.-en. 1878-tól a kolozsvári egy.-en a kísérleti kémia ny. r. ta­
nára. 1879-80-ban, 1888-89-ben, 1903-05-ben, 1910-11-ben és 1915- 
19-ben a matematikai és természettud. kar dékánja, 1899-1900-ban az 
egy. rektora. Az 1888-ban javaslatára felállított kolozsvári áll. vegy- 
kísérleti állomás ig. -  A szerves kémiai kutatások egyik mo.-i úttörő­
je. Főként kinolin-származékokkal, ezen belül az azarontípusú ve- 
gyületekkel foglalkozott. Jelentősek a molekulasúly újabb meghatá­
rozási módszereivel kapcsolatos eredményei. 1898-ban elsőként állí­
tott elő Ceracidin néven benzopirillium sót, s eljárását szabadalmaz­
tatta; ebből a vegyületből származtatható a növényi színanyagok egy 
része. 1882-89-ben az általa alapított első mo.-i kémiai folyóirat, a ko­
lozsvári Vegytani Lapok szerk.
F. m.: Jelentés a capronamid előállításának egy módjáról (Bp., 1874); Két isomér 
mono-bromnithro-naphtalinról (Bp., 1876); Tanulmányok az aldehydek vegyületei- 
ről phenolokkal (Bp., 1877); Az ecetsavas aetherek felbomlása magasabb hőmér- 
séken (Vegytani Lapok, 1883-84); A kolozsvári tudományegyetem új vegytani inté­
zete (Kolozsvár, 1884); Állandó elektromos áram a szén oxydálása által. Farkas 
Gyulával (Vegytani Lapok, 1887); Az elektromos áram befolyása a fémek oldható­
ságára (Akad. Ért., 1890); Új eljárás bizonyos szerves vegyületek nitrogéntartalmá­
nak meghatározására (Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Ért., 1893); Stereochemiai ta­
nulmányok (Bp., 1894); A perturbatio hypothesise (Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Ért., 1893); Über eigentümliche Isomerie-Erscheinungen (Zeitschrift für physika­
lische Chemie, 1893); Elméleti chemia. Összeáll. Ruzitska Béla (Kolozsvár, 1895); 
Az elektro-chemiai elmélet (Kolozsvár, 1899); Bevezetés az elméleti chemiába (Ko-
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lozsvár, 1900); A festőanyagokról (Természettud. Közi., 1911); A molekulák világá­
ból (Kolozsvár, 1917).
írod.: Winkler Lajos: Gyászbeszéd F. R. ravatalánál (Akad. Ért., 1920); Száhlender 
Lajos: F. R. (Gyógyszerészi Közi., 1920); Ruzitska Béla: F. R. (Erdélyi Orvosi Lap, 
1923); William A. Hendiges: F. R. (M. Kémikusok Lapja, 1968); László Gábor: F. R. 
emlékezete (Kémiai Közlemények, 1970), Móra László: F. R. élete és kora (Bp. 1999). 
Székfoglaló: Stereochemiai tanulmányok. Bp., 1894. Elhangzott: 1893. márc. 13. (Érte­
kezések a Természettud. köréből, 23. köt. 3.).
M .  L
F a BINYI T 1HAMÉR, ‘Hisnyóvíz (Gömör és Kishont vm.), 1890. aug.
7., tBoston (USA, Ma.), 1953. jún. 11., jogász, pénzügyi szakember, 
bankelnök. -  Az MTA tagja (ig. 1940. ápr. 11-1945. ápr. 26.). -  
1913-17-ben a bp.-i törvényszék, ill. a királyi kúria és a hatásköri bí­
róság, 1917-től törvényszéki bíróként az igazságügyi minisztérium 
törvényelőkészítő oszt.-ának munkatársa. 1919-ben az igazságügyi 
népbiztosságon alkalmazott bíró. 1921-től a Ganz-Danubius Rt. jog­
ügyi ig.-ja, majd ügyvédi irodát nyitott Bp.-en. 1924-től a bp.-i 
tud.egy. jogi karán a perjog magántanára, 1940-től ny. rk. tanár,
1927-től a közgazdasági karon is oktatott. 1931-38-ban kormánypárti 
programmal országgyűlési képviselő, 1932. okt. 1. és 1935. márc. 4. 
között kereskedelemügyi, 1935. jan. 6-tól 1938. márc. 9-ig pénzügy- 
miniszter. 1938-44-ben a M. Ált. Hitelbank elnök-vezérig.-ja, 1943-tól 
a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete (TÉBE) elnöke, a felsőház 
tagja. 1944 végén emigrált.
F. m.: A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata (Bp., 1931); A polgári per- 
rendtartás zsebkönyve (Bp., 1931).
B. Ma.
F a b ó  A n d r á s , ‘Losonc (Nógrád vm.), 1810. febr. 12., tAgárd 
(Fejér vm.), 1874. márc. 18., egyházi író, ev. lelkész. -  A pozsonyi ev. 
teológián tanult. Az MTA tagja (1.1864. jan. 20.). -  A Szontagh család­
nál nevelő, 1833-tól Losoncon tanár, 1835-től agárdi lelkész, egyház­
kerületi főjegyző és bíró.
F. m.: Cigány adomák. Kiad. Vigh Dezső (Pest, 1858); Vallásos elmélkedések protes­
tánsok számára (Pest, 1861); Monumenta Evangelicorum Aug. conf. in Hungária 
historica. I-IV. (Pest, 1861-73); Beythe István életrajza (Pest, 1864); Rajzok a magyar 
protestantizmus történetéből (1868); A magyar- és erdélyországi mindkét vallású 
evangélikusok okmánytára. I. (Pest, 1869); Vitnyédy István levelei 1652-1664. 1-11. 
(Pest, 1871); Az 1662-iki országgyűlés (1873).
Székfoglaló: Beythe István életrajza. Elhangzott: 1864. máj. 9. (Akad. Ért. A Filozófiai 
Törvény- és Történettud. Oszt. Közlönye, [1863-1864] 4. köt.).
M. L.
FABRICZY KORNÉL, ‘Lőcse (Szepesi kér.), 1839. szept. 3., 
tGöttingen (Németo.), 1910. okt. 5., mérnök, művészettörténész. -  
Apja ~ Sámuel jogász, akadémikus. A bécsi, karlsruhei és zürichi po­
litechnikumokban tanult, mérnöki oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(t. 1903. máj. 8.). -  Tanulmányai befejeztével a württembergi, majd
1868-ban a m. államvasutak szolgálatába lépett. 1876-tól teljesen a 
művészettörténeti tanulmányoknak szentelte magát. 1880-ban Stutt­
gartban, majd Tübingenben telepedett le. A 15. sz.-i olasz építészet és 
szobrászat kutatójaként vált ismertté. Igen sok dolgozata jelent meg 
német és olasz szaklapokban. Atyja emlékére nagy összegű alapít­
ványt tett az MTA-n.
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F. nt.: Filippo Brunelleschi. Sein Leben und seine Werke (Stuttgart, 1892); II codice 
deli' anonimo Gaddiano (Firenze, 1892); Die Handzeichnungen Giulianos da 
Sangallo (Stuttgart, 1902); Medaillen der italienischen Renaissance (Leipzig, 1903); 
F. K. kisebb dolgozatai (Bp., 1915).
írod.: Berzeviczy Albert: F. K. (MTA Emlékbeszédek, 17. köt. Bp., 1914).
B. Ma.
FABRICZY SÁMUEL, »Poprád (Szepes vm.), 1791. márc. 18., tLőcse 
(Szepes vm.), 1858. márc. 18., jogász. -  Fia ~ Kornél akadémikus.
1805-től a lőcsei, 1807-től a késmárki ev. líceumban tanult. 1810-ben 
ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1.1832. márc. 9.). -  1810-ben Torna 
vm. szolgálatába lépett, 1818-tól Szepes vm. táblabírája, 1828-ig jegy­
zője, 1841-től Abaúj vm. táblabírája. 1848-ban miniszteri tanácsos a 
VKM-ben, 1849-től haláláig Lőcsén ügyvéd; az ev. egyházban is maga­
sabb tisztséget viselt. Főként büntetőjogi munkássága jelentős. Mo.-on 
először kezdeményezte az esküdtszék intézményének meghonosítását. 
1819-től a Tud. Gyűjteményben rendszeresen értekezett jogi kérdésekről. 
F. m.: Elementa juris criminalis Hungarici (Lőcse,1819); Berzeviczy Gergely életírá­
sa (Tud. Gyűjtemény, 1822); Szepes megyéről nemzetgazdasági tekintetben (Lőcse, 
1823); Aesthetikai és philologiai eretnekségek (Lőcse, 1826); Manuale pro- 
curatorum (Pest, 1828); A természeti jogról (Társalkodó, 1839).
M. L.
F a BRITIUS KÁROLY, »Segesvár (Segesvárszék), 1826. okt. 28., +Bp.,
1881. febr. 2., történetíró, ev. lelkész. -  Erdélyi szász családból szár­
mazott. 1847-49-ben a lipcsei egy.-en teológiát tanult. Az MTA tagja 
(1.1872. máj. 24.). -  1849-50-ben Bécsben az udvari könyvtárban kuta­
tott, gr. Nádasdy Ferenc házánál a gr. mostohafiának társalkodója, 
majd Pozsonyban a Pressburger Zeitung munkatársa. 1850-55-ben a 
segesvári gimn. tanára, 1855-től segesvári másod-, 1865-68-ban első 
segédlelkész, 1868-79-ben Szászapoldon lelkész, de 1870-től haláláig 
többnyire Bp.-en tartózkodott. 1866-ban, 1872-78-ban országgyűlési 
képviselő. 1850. aug.-szept.-ben a Siebenbürger Bote szerk.
F. m.: Der Prozess des Schässburger Bürgermeisters Johann Schuller von Rosenthal 
(Wien, 1852); Die Schässburger Chronisten des siebzehnten Jahrhunderts (Sieben- 
bürgische Chronik des Schässburger Stadtschreibers Georg Karaus 1608-1665, II. 
Wien, 1865); Namen und Verwendung der Jesuiten, welche von 1730-1773 in den 
siebenbürgischen Ordenshäusem wirkten (Archiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde, 1863); Pemfflinger Márk szász gróf élete, különös tekintettel a refor­
máció elterjedésére az erdélyi szászok között (Bp., 1875); Urkundenbuch zur 
Geschichte des Kisdér Kapitels vor der Reformation und der auf dem Gebiete des 
selben ehedem befindlichen Orden (Nagyszeben, 1875); Erdélynek Honter János ál­
tal készített térképe 1532-ből (Bp., 1878; új kiad.: Ódon Erdély, I. Szerk. Sas Péter. 
Bp., 1986).
írod.: F. K. (Századok, 1881); Kozma Ferenc: Emlékbeszéd F. K. levelező tag fölött 
(Bp., 1883).
Székfoglaló: Pemfflinger Márk szász gróf élete, különös tekintettel a reformátió elter­
jedésére az erdélyi szászok között. Elhangzott: 1875. febr. 1. (Értekezések a Törté­
nelmi Tud. köréből. 4. köt. 6.).
M. L.
FAIGEL GYULA, »Ormosbánya (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1954. 
szept. 17., fizikus. -  1979-ben fizikus oklevelet szerzett az ELTE TTK-n. 
A fizikai tud. kandidátusa (1988), doktora (1998). Az MTA tagja (1. 
2001. máj. 7.), 1998-tól az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának és a
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Szilárdtest-fizikai Biz. tagja, 2002-től a Fizikai Tud. Oszt. elnökhelyet­
tese. 1995-99-ben az ELFT Szinkrotron Neutron Szakbiz., 2000-ben a 
MAB Fizikai Szakbiz. elnöke. Akadémiai Ifjúsági Díj (1989), Gyulai 
Zoltán-díj (1994), Akadémiai Díj (1996), Széchenyi-díj (1999). -
1981-85-ben az MTA KFKI tud. segédmunkatársa, 1985-87-ben a 
BNL (USA) vendégkutatója, 1987-89-ben az MTA KFKI tud. munka­
társa, 1989-98-ban az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóint. 
tud. főmunkatársa, 1998-tól tud. tanácsadója. -  Kút. területe: röntgen- 
és gammasugárzáson alapuló kísérleti technikák, a szerkezetkutatás 
új méréstípusai, a szinkrotronsugárzás atommagokon való rezonan­
ciaszórása. Elsőként igazolta a nukleáris rezonanciaszórás dinamikus 
elméletének több jóslatát: a magok gerjesztett állapota lebomlásának 
kitüntetett irányokban való felgyorsulását, a magnívók közötti tiszta 
mágneses kvantumoszcilláció közvetlenül a gerjesztés idejétől való 
mérhetőségét, a magszórás hatására fellépő polarizációs keveredést. 
Tegze Miklóssal felépítettek egy atomi felbontású röntgen-holográ­
fiára alkalmas mérőberendezést, és a világon elsőként demonstrálták, 
hogy lehetséges ilyen hologramok felvétele és az atomi pozíciók há­
romdimenziós rekonstruálása. Munkatársaival az országban elsőként 
oldották meg fullerénmolekulák előállítását, C60 molekulákból külön­
böző vegyületeket szintetizáltak.
F. m.: New approach to the study of nuclear Bragg scattering using synchrotron 
radiation. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 1987); Observation of the full time evolution 
of the nuclear collective decay mode in crystalline Fe.O, excited by synchrotron 
radiation. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 1988); Direct Observation of poliraziton 
maxing in nuclear Bragg x-ray scattering of synchrotron radiation. Többekkel 
(Phys. Rev. Lett., 1989); Polymer chains in RFC,,, and К,СЛГ Többekkel (Nature, 
1994); X-ray holography with atomic resolution. Tegze М.-sal (Nature, 1996); 
№ ,СЯ: An alkali Intercalated Two-dimensional Polymer. Többekkel (Phys. Rev. 
Lett. 1997); X-ray holography. Tegze М.-sal (Reports on Progress in Physics, 1999); 
Three dimensional imaging of atoms with isotropic resolution. Többekkel (Phys. 
Rev. lett., 1999); Imaging of Light atoms by x-ray holography. Többekkel (Nature, 
2000); Direct 3D imaging of Al704Pd„Mn86 quasicrystal local atomic structure by 
X-ray holography. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 2000).
Székfoglaló: A szerkezetkutatás jövője, a jövő szerkezetkutatása. Elhangzott: 2001. 
szept. 19.
В. К.
FÁJ ATTILA, *Bp., 1922. márc. 30., irodalomtörténész. -  A Pázmány 
Péter Tud.egy.-en filozófiát és matematikát tanult, a filozófiából dok­
torált (1947). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). Árpád-aranyérem
(1977). -  Komis Gyula mellett volt tanársegéd. 1956-ban Olaszo.-ba 
emigrált, 1957-től 1998-ig a Genovai Egy.-en logikát, tud.elméletet és 
összehasonlító irod.tud.-t tanított, 1998 óta nyugdíjas. -  Kút. területe: 
filozófia, esztétika, összehasonlító irod.tört.
F. m.: Probable Byzantine and Hungarian Models of Ulysses and Finnegans Wake 
(1968); Considerazioni sulla letteratura comparata (Forum Italicum, 1969); The 
Stoic Features of the Book of Jonah (Naples, 1974); A Jónás-téma a világirodalom­
ban (Bp., 1977); The Prehistory of the River Novel and its Reappearance in Con­
temporary Fiction (Stuttgart, 1980); Albero allegorico per ire (Firenze, 1983); I 




FALK M ik s a , Test, 1828. okt. 7., +Bp., 1908. szept. 10., író, politi­
kus, publicista. -  1847-ben a pesti egy.-en bölcsészetdoktori oklevelet 
szerzett, 1848 elején műegy. tanulmányok folytatására Bécsbe költö­
zött. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20.). A bp.-i és a kolozsvári egy. t. 
doktora. A Hírlapírók Nyugdíjint. elnöke, az Otthon t. elnöke. -  Már 
15 éves korától írt cikkeket német nyelvű pesti lapokba. 1848-ban rö­
vid időre viszatért Pestre, ahol az Ungar c. lap szerkesztőségének tag­
ja lett. 1848. szept.-től újra Bécsben élt, ahol az Oesterreichische Zei­
tung, majd a Wanderer munkatársaként vezércikkeket és politikai tu­
dósításokat, de főként m. vonatkozású cikkeket írt, emellett a bécsi 
takarékpénztár tisztviselője volt. Egyidejűleg a Pesti Napló és a bécsi 
M. Sajtó tudósítója és bécsi cikkírója lett, okos és szellemes tudósításai 
felkeltették iránta Deák Ferenc és br. Kemény Zsigmond érdeklődé­
sét, és a közönség körében is gyors népszerűséget szerzett. Cikkei ré­
vén ismerkedett meg az akkor Döblingben élő gr. Széchenyi István­
nal, akinek 1858-60-ban bizalmas munkatársa volt. 1861-ben A. 
Schmerling birodalmi államminiszter egy, a m. alkotmányosság hely­
reállítását sürgető cikke miatt sajtópert indíttatott ellene, félévi fog­
házbüntetésre ítélték, amiből 3 hónapot le is töltött. Kezdettől fogva 
kiállt a kiegyezés ügye mellett. 1866-ban ő tanította m. nyelvre Erzsé­
bet királynét. 1867-től gr. Andrássy Gyula és a korabeli politika más 
irányítói óhajára az akkor alapított Pester Lloyd fószerk. 1869-től kor­
mánypárti programmal a kőszegi, 1875-től keszthelyi, 1884-től a 
nagykanizsai, 1892-től a Bp., I. választóker. országgyűlési képviselő­
je. 1905 után visszavonult a politikai élettől. A modem mo.-i újságírás 
egyik megteremtője.
F. m.: A menedékjog a nemzetközi jog alapelveiből származtatva (Pest, 1864); Szé­
chenyi István gróf és kora (Pest, 1868); Erzsébet királynéról. Visszaemlékezések 
(Bp., 1898); Kor- és jellemrajzok (Bp., 1902); Gróf Széchenyi István utolsó évei és ha­
lála (Bp., 1984).
írod.: Gaal lenő: Emlékbeszéd F. M. 1. tag felett (Bp., 1909); F. M. és Kecskeméthy 
Aurél elkobzott levelezése. Szerk., bev., jegyz. Angyal Dávid (Bp., 1925); Rózsa Má­
ria: F. M. és a német nyelvű sajtó (Hungarológia, 1995).
Székfoglaló: A menedékjog a nemzetközi jog alapelveiből származtatva. Elhangzott: 
1863. okt. 26. (Hartleben, Pest, 1864).
M. L.
F a l u s  A n d r á s , *Bp., 1947. jún. 9., b io lógus. -  1970-ben az e l t e
TTK-n biológus oklevelet szerzett. A biológiai tud.-ok kandidátusa
(1983), doktora (1990). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). -  1993-96-ban 
az Általános Immunológiai Biz. elnöke; 1989-92-ben a M. Immunoló­
giai Társ. alelnöke, 1992-95-ben elnöke, a M. Humángenetikai Társ., a 
M. Biokémiai Egyesület, a M. Reumatológusok Egyesülete, a M. Ge­
netikusok Egyesülete, a M. Labordiagnosztikai Társ. tagja. 1986-tól az 
Amerikai Immunológiai Társ., 1989-től a Brit Immunológiai Társ.,
1990-től a Skandináv Immunológiai Társ. tagja. Akadémiai Díj (1995), 
Markusovszky-díj (1996), Szentágothai János-díj (1998), Az év isme­
retterjesztő tudósa (2000). -  1970-75-ben az ELTE TTK összehasonlító 
élettani tanszékén tanársegéd, 1975-94-ben az Országos Reuma és 
Fizioterápiai Intézet Immunológiai Oszt. helyettes vezetője, a Mole-
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kuláris Biológiai Oszt. vezetője, 1994-től a SOTE (ma: Semmelweis 
Egy.) Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Int. ig.-ja. -  Kút. területe: az 
immunológia és a funkcionális genomika határterülete; a komple­
mentrendszer molekuláris genetikája és szövetspecifikus gén- 
expressziója, interleukin-1 és IL-6 indukált kifejeződése, s az IL-6 re­
ceptor láncainak regulációja és szolubilis előfordulása. Kimutatta a 
hisztamin szabályozó szerepét a komplement és akut fázis fehérjék 
termelődésében és a daganatok osztódásában. Elsőként igazolta a 
hisztamin szerepét a melanoma növekedési faktoraként, kimutatta a 
hisztaminreceptorok ellentétes funkcionális jelentőségét a tumorbur­
jánzásban. Hisztaminmentes „knockout" egeret állított elő és ennek 
fenotípusát jellemezte.
F. m.: Effect of histamine on the gene expression and biosynthesis of complement 
components C2, factor В and C3 in mouse peritoneal macrophages. Merétey K.-val 
(Immunology, 1987); Constitutive and IL 1-regulated murine complement gene 
expression is strain and tissue specific. Többekkel (J. of Immunology, 1987); DNA 
polymorphism of MHC III genes in inbred and wild mouse strains. Többekkel 
(Immunogenetics, 1987); Histamine: an early messenger in inflammatory and 
immune reactions. Merétey K.-val (Immunology Today, 1992); Interleukin-6 bio­
synthesis is increased by histamine in human В-cell and glioblastoma cell lines 
(Immunology, 1993); Histamine and inflammation (Landes, Austin, Texas, 1994); 
Az immunológia élettani és molekuláris alapjai (Bp., 1996, 1998); Adj király kato­
nát! (Bp., 1999); H l histamine receptor antagonist inhibits constitutive growth of 
Jurkat T cells and antigen specific proliferation of ovalbumin specific murine T 
cells. Többekkel (Seminars in Cancer Biology, 2000); Biosynthesis of interleukin-6, 
an autocrine growth factor for melanoma is regulated by melanoma derived 
histamine. Többekkel (Seminars in Cancer Biology, 2000).
Székfoglaló: Hisztamin, a metabolom része. Elhangzott: 2001. okt. 16.
В. К.
Fa l u s n é  S zik r a  K a t a l in , »Moszkva, 1924. jún. 9 ., közgaz­
dász. -  A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett köz­
gazdász oklevelet 1951-ben. A közgazdaságtud. kandidátusa (1960), 
doktora (1970). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1985. máj. 9.), 1979-
82-ben a Gazdaság- és Jogtudományok Oszt. (IX.) elnökhelyettese, 
1990-92-ben az Akad. Kutatóhelyek Biz. tagja. -  1951-96-ban a M. 
Közgazdaságtud. Egy. (1953: MKKE, 1990: BKE) oktatója, 1971-től 
egy. tanára. -  Kutatási területe: a foglalkoztatás, a termelékenység 
és a gazdasági növekedés összefüggései, bérelmélet és bérpolitika, 
jövedelempolitika, az elosztás kérdései, a munkanélküliség 
problémái.
F. m.: A technika fejlődés és az ipari munka (Bp., 1961); Létszám -  termelékenység -  
gazdasági növekedés (Bp., 1968); A termelékenység és hajtóerői (Bp, 1975); Munka­
bér, ösztönzés, elosztás (Bp., 1979); The System of incomes and incentives in Hun­
gary (Bp., 1985); A kistulajdon helyzete és jövője (Bp., 1986); Small-scale property in 
a socialist economy (Bp., 1988); A tudás leértékelődése (Bp., 1990); The Position and 
Conditions of Intellektuals in Hungary (Bp., 1995).
Írod.: F. Sz. К. születésnapjára (Közgazdasági Szle, 1999).
Székfoglaló: A munka szerinti elosztás és tervezésünk néhány kérdése. Elhangzott: 
1976. nov. 11. (Közgazdasági Szle, 1977, 1); Az első és a második gazdaság közötti 
bér-, illetve jövedelem-diszparitás Magyarországon. Elhangzott: 1985. nov. 27. (Ér­
tekezések, emlékezések. Bp., 1986).
B. K.
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FARAGÓ JÓZSEF, *Brassó (Románia), 1922. febr. 2., néprajztudós. 
-  1945-ben Kolozsvárott a Ferenc József Tud.egy.-en néprajz szakon 
doktorált. Az MTA tagja (t. 1988. máj. 9.). 1964-től a párizsi Népi Pró­
zakutatás Nemzetközi Társ., 1993-tól a turkui folkloristák választott 
tagja. 1976-tól a M. Néprajzi Társ., 1979-től a finn Kalevala Társ.,
1996-tól a Nemzetközi M. Filológiai Társ. t. tagja. Petőfi Sándor-em- 
lékérem (1948), Ortutay Gyula-emlékérem (1984), Lotz János-emlék- 
érem (1987). -  1941-45-ben a Ferenc József Tud.egy.-en, 1945-54-ben 
a Bolyai Tud.egy.-en gyakornok, tanársegéd, adjunktus, 1949-53-ban 
a m. nyelv és irod. tanszéken népköltészeti előadó, 1949-51-ig a Ro­
mán Akad. Művészettört. Int.-ének néprajzos munkatársa. 1948-85- 
ig a kolozsvári Folklór Archívum tud. főmunkatársa. 1990-ben az 
ELTE néprajzi tanszékén vendégprof. -  A romániai m. folklorisztika 
múltjával és jelenével, román-m. összehasonlító folklórkutatással, ré­
gi gyűjtők munkáival, népköltészeti kapcsolatokkal, a néphagyo­
mányok népszerűsítésével foglalkozik. A m.-román népköltészeti 
összefüggések terén úttörő munkát végzett. 112 helységben folytatott 
gyűjtéseit 8 népköltészeti gyűjteményben adta ki, részben 
munkatársakkal.
F. m.: Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson (Kolozsvár, 1947); Moldvai csán­
gó népdalok és népballadák. Társszerző (Bukarest, 1954); Kriza János. Három ta­
nulmány. Társszerző (Bukarest, 1965); Kurcsi Minya havasi mesemondó (Bukarest, 
1969); Romániai magyar népdalok. Társszerző (Bukarest, 1974); Balladák földjén. 
Vál. tanulmányok, cikkek (Bukarest, 1977); Kalotaszegi magyar népviselet 1949-50. 
Társszerző (Bukarest, 1977); Bihari gyermekmondókák. Társszerző (Bukarest, 
1982); Virágok vetélkedése. Régi magyar népballadák (Bukarest, 1986); Ószékely 
népballadák (Kolozsvár, 1998).
írod.: Stena foldorica Josepho F. sexagenario dedicata. A Folklore tanszék évkönyve 
(Bp., 1982); Szabó Zsolt: A balladák földjén. Beszélgetés F. J. folklórkutatóval (Bras­
sói Lapok, 1978, 8); Веке György: A folklór sorsa. Beszélgetés F. J.-fel (A Hét, 1982, 
6); Miklós László: Egy balladakutató hitvallása. Látogatás Dr. F. J.-nél (Romániai 
Magyar Szó, 1991. márc.); F. J. bibliográfiája (A Kriza János Néprajzi Társ. Értesítő­
je, 1998, 3—4); Pozsony Ferenc: Fél évszázados kutatómunka (A Hét, 2000, 3).
B. Ma.
FARKAS G á b o r , *Bp., 1925. jún. 15., tSzeged (Csongrád m.), 1986. 
ápr. 14., növényfiziológus és biokémikus. -  1948-ban az Eötvös Kollé­
gium tagjaként a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1949-ben természet­
rajz-kémia szakos tanári oklevelet szerzett. 1947-48-ban a VKM ösz­
töndíjával a római egy. növénytani int.-ében és a nápolyi biológiai ál­
lomáson tanult. 1957-58-ban a Canadian National Research Council 
ösztöndíjasa a saskatooni kutatóint.-ben, 1963-ban a C. N. R. S. ösz­
töndíjával a versailles-i Centre National de Recherche Agronomique- 
ban folytatott kutatásokat. A biológiai tud. kandidátusa (1957) dokto­
ra (1962). Az MTA tagja (1. 1964. ápr. 24., r. 1976. máj. 7.), а VIII. Oszt. 
elnökhelyettese (1973. máj. 22-1976. máj.). 1970-től a hallei Leopol­
dina Német Természettud. Akad. tagja. A Federation of European 
Societies for Plant Physiology (FESPP) m. nemzeti biz. elnöke. -
1947-49-ben a bp.-i egy. növényélettani int.-ében demonstrátor,
1949-50-ben gyakornok, 1950-51-ben az MTA martonvásári Mező- 
gazdasági Kutatóint. tud. segédmunkatársa. 1962-64-ben az MTA
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Növényélettani Kutatócsoportjának tud. főmunkatársa, 1964-69-ben 
oszt.vezetője. 1964—65-ben a madisoni Wisconsin Egy. (USA) vendég­
tanára. 1970-83-ban az MTA Szegedi Biológiai Központ (SZBK) Nö­
vényélettani Int. ig., 1983-tól tud. tanácsadója. 1975-ben és 1977-78- 
ban a SZBK főig.helyettese. -  Fő kút. területe a növényi biokémia és 
virológia. Legjelentősebb eredményeit a növényi fertőzések diag­
nosztizálásában, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség életta­
ni-biokémiai okainak és az anyagcsere enzimatikus szabályozásának 
kutatásában érte el. Kimutatta a beteg növényi szövetekre jellemző 
enzimszintváltozások jelentős részét, s ezek fontosságát a beteg nö­
vény kóros életfolyamataiban és a betegséggel szembeni ellenállóság­
ban. Nagyrészt nevéhez fűződik a növényi nukleinsavbontó enzimek 
tulajdonságainak és hormonális szabályozásának tisztázása.
F. m.: Növényi anyagcsereélettan (Bp., 1968; 3. átd. kiad. 1984); Növényi biokémia 
(Bp., 1978; 3. kiad. 1984); Növényi sejtgenetikai és szövettenyésztési módszerek al­
kalmazása (Bp., 1979).
írod.: Jermy Tibor: F. G. (M. Tud., 1986); Király Zoltán: F. G. (Botanikai Közlemé­
nyek, 1986); Marton János: F. G. (Szegedi Könyvtári Műhely, 1986).
Székfoglaló: A növénybetegségek és a növényi betegellenállóság enzimológiai vo­
natkozásai, Elhangzott: 1964. nov. 20. (MTA Biológiai Tud. Oszt. Közleményei, 
1965); A növénybetegségek és a betcgség-ellenállóság biokémiája (hipotézisek, té­
nyek, remények). Elhangzott: 1978. márc. 20. (MTA Biológiai Tud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1979).
M. L.
FARKAS G y u la , *Pusztasárosd (Fejér vm.), 1847. márc. 28., tPest- 
szentlőrinc (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1930. dec. 27., fizikus, mate­
matikus. -  A pesti egy.-en jogot, azután Jedlik Ányos hatására ter­
mészettud .-okát tanult, 1876-ban kémia-fizika szakos tanári és böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1898. máj. 6., r. 1914. 
máj. 7.). A padovai egy. t. doktora (1892), a palermói Circolo Mate- 
matico, 1924-től az Eötvös Loránd Mathematikai és Physikai Társulat 
t. tagja. -  1870-74-ben a székesfehérvári főreálisk. matematikatanára 
és a pápai tanítóképző-póttanfolyam ig.-tanára. 1881-ben a bp.-i egy.- 
en a komplex függvénytan magántanára, 1887-től a kolozsvári egy.- 
en a matematikai fizika ny. rk., 1888-1915 között ny. r. tanára, 1889- 
90-ben, 1892-94-ben, 1896-99-ben és 1902-03-ban a matematikai és 
természettud. kar dékánja, 1907-08-ban az egy. rektora. -  Az elméleti 
fizika egyik legjelentősebb m. művelője. Az elméleti fizika majdnem 
minden ágában jelentősét alkotott; a fizikában főként a termodinami­
ka axiomatikus megalapozásában, a matematikában a lineáris egyen­
lőtlenségek kutatásában ért el nemzetközileg is elismert eredménye­
ket; Minkowskitól függetlenül felfedezte a kettejükről elnevezett té­
telt. Jelentősek a virtuális mozgások és a mechanika általános egyen­
súlyi elveinek vizsgálatában elért eredményei. Mo.-on elsőként is­
mertette a vektoranalízist; a komplex függvényelméletben általánosí­
totta a Picard-tételt. Az elsők között foglalkozott az iterációs függvé­
nyek elméletével. A nevét viselő tétel a lineáris programozás egyik 
alaptétele.
F. m.: A derivatio elmélete (Bp., 1878); Généralisation du logarithme et de 
l'exponentielle (Paris, 1879); A Bolyai-féle algorithmus (Bp., 1881); Pascal biga-
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vonalának elemzése (Bp., 1881); Az Ampere-féle elemi törvények aequi- 
valaenseinek meghatározása (Bp., 1893); A Camot-Clausius-tétel egyszerűsített le­
vezetése (Mathematikai és Physikai Lapok, 1895); Pótlások a vektor-tanhoz és az 
elektromosság tanához (Mathematikai és Természettud. Ért., 1898); Theorie der 
einfachen Ungleichungen (Crelle Journal, 1902), Beiträge zu den Grundlagen der 
analytischen Mechanik (Crelle Journal, 1906); Alapvetés az elektromosság és mág- 
nesség folytonossági elméletéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1910-11); 
Biztos egyensúly potenciál nélkül (Mathematikai és Természettud. Ért., 1915); 
Einstein-féle gravitáció régi elméletből (Mathematikai és Természettud. Ért., 1921). 
írod.: Ortvay Rudolf: F. Gy. tudományos működése (Mathematikai és Physikai La­
pok, 1927); Ortvay Rudolf: F. Gy. r. t. emlékezete (Bp., 1933); Filep László: F. Gy. 
(Matematikai Lapok, 1977-81); Filep László: F. Gy. eredményei a lineáris egyenlőt­
lenségek elméletében (Acta Acad. Pedagog. Nyíregyháziensis. Matematika, 1980); 
Filep László: F. Gy. élete és munkássága (bibl.-val; Matematikai Lapok, 1977-1981); 
Kunfalvi Rezső: F. Gy. (Természet Világa, 1980); Martinás Katalin: F. Gy. (Fizikai 
Szle, 1992); Tanulmányok F. Gy.-ról (Fizikai Szle, 1997); Új utak a magyar operáció- 
kutatásban. In memóriám F. Gy. Szerk. Komlósi Sándor, Szántai Tamás (Pécs, 
1999); Benedek András: F. Gy., a „matematikai" fizikus (Világosság, 1999). 
Székfoglaló: Pótlások a vektor-tanhoz és az elektromágnesség tanához. Elhangzott: 
1898. okt. 17. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1898); Biztos egyensúly 
potenczial nélkül. Elhangzott: 1915. ápr. 19. (Mathematikai és Természettud. Ért.,
F a r k a s  J ó z s e f , * Bp,, 1933. jún. 4., vegyészmérnök -  A BME Ve­
gyészmérnöki Karán szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1956-ban, a 
kémiai tud. kandidátusa (1968), doktora (1978). Az MTA tagja (1. 
1990. máj. 21., r. 2001. máj. 7.). A M. Élelmiszerkönyv Biz. elnöke
(1996) , a tárcaközi Élelmiszer-biztonsági Tanácsadó Testület elnöke
(1997) , a M. Mikrobiológiai Társ. vezetőségi tagja, 1997-től a M. Élel­
mezésipari Tud. Egyesület társelnöke. Széchenyi-díj (1999). -  1957-től 
a Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutatóint., 1959-től a Központi Élelmi­
szer-ipari Kutatóint. tud. munkatársa, 1967-től tud. főmunkatársa 
1968-74-ben oszt.vezetője, 1972-86 között ig.helyettese; egyidejűleg,
1980-85-ben a FAO/IAEA Nemzetközi Élelmiszer-besugárzási Köz­
pont (Wageningen, Hollandia) ig.-ja, 1986 óta a Kertészeti és Élelmi­
szer-ipari Egy. (KÉÉ) tszv. egy. tanára, 1988-93-ban dékánhelyettes,
1993-96-ban rektorhelyettes, 1986-91-ben a KÉÉ Élelmiszertechnoló­
giai Int. ig.-ja. -  Kút. területe: élelmiszer-tartósítás mikrobiológiája, 
kémiája és technológiája, különös tekintettel a sugárzásos és kombi­
nált tartósítási eljárásokra. Jelentős eredményei vannak az antimik- 
robás stressztényezők együttes hatásainak kvantifikálása, az állati 
eredetű élelmiszerek lipidoxidációs folyamatainak gátlása és az élel­
miszerekkel közvetíthető patogén baktériumokkal szembeni élelmi­
szer-technológiák megalapozása terén.
F. m.: Feasibility of irradiation of spices with special reference to paprika. Többek­
kel (Radiation Preservation of Food. Vienna, 1973); Microbiology of foods pasteuri­
sed by ionising radiation. M. Ingrammal (Acta Alimentaria, 1977); Decon­
tamination, including parasite control, of dried, chilled and frozen food by irra­
diation (Acta Alimentaria, 1987); Irradiation of Dry Food Ingredients (Boca Raton, 
1988); Microbiological safety of irradiated foods: a review (International Journal of 
Food Microbiology, 1989); Interaction of ionising radiation and acidulants on the 
growth of the microflora of a vacuum-packaged chilled meat product. Andrássy 
É.-vel (International Journal of Food Microbiology, 1993); Tolerance spores to
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ionising radiation: mechanisms of inactivation, injury and repair (Journal of 
Applied Bacteriology, 1994); Physical methods of food preservation (Food Micro­
biology: Fundamentals and Frontiers. Szerk. M. Doyle, T. J. Montville, L. R. 
Beuchat. Washington, 1997); Spices and herbs (The Microbiological Safety and 
Quality of Food. Szerk. B. M. Lund et al. Gaithersburg, 2000).
Székfoglaló: Sugárzásos tartósítás -  egy XX. századi élelmiszer-technológia inter­
diszciplináris megalapozása. Elhangzott: 1991. ápr. 16. (Értekezések, emlékezések. 
Bp., 1993); Új, nem termikus módszerek élelmiszerek mikrobiológiai biztonságának 
és minőségmegőrzésének javítására. Elhangzott: 2002. jan. 22.
B. K.
F a r k a s  L a jo s , *Bonchida (Kolozs vm.), 1841. nov., tKolozsvár 
(Románia), 1921. jűn. 24., jogász. -  1868-ban jogtud. doktori oklevelet 
szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1893. máj. 12.). -  1869-től a 
nagyszebeni jogakad. tanára; 1872-től a kolozsvári egy .-en a római 
jog ny. rk., 1873-1915 között ny. r. tanára; 1877-78-ban, 1887-88-ban, 
1900-01-ben és 1910-11-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1896-
97-ben az egy. rektora, 1897-től c. miniszteri tanácsos. 1873-tól az 
Erdélyi Katolikus Státus t. előadója. A Savigny-féle tört.-jogi iskolá­
hoz tartozott, a római jog egyes tört. és dogmatikai kérdéseivel fog­
lalkozott.
F. m.: A haereditas jacehs jogi természete (Jogtud. Közi., 1872); Tanulmányok a római 
családi jog köréből (Jogtud. Közi., 1875); Adalék a római rabszolgaság ismeretéhez 
(Erdélyi Múzeum, 1880); A római jog történelme. I—II. (Kolozsvár, 1892-95; 1. 4. jav., 
bőv. kiad. 1906; II.. 3. jav. kiad. 1905); Római öröklési jog (Kolozsvár, 1895); A becsü­
let általános jelentősége a mai római jogrendben (Kolozsvár, 1896); Az egyetem köz­
életi viszonya (Kolozsvár, 1898); A római jog a XIX. század végén (Kolozsvár, 1901); 
A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jogelméletben (Bp., 1913). 
írod.: Emlékkönyv F. L. tanárságának 45. évfordulója alkalmából (Kolozsvár, 1914); 
Kolosváry Bálint: F. L. 1. tag emlékezete (Bp., 1928); Balázs András: F. L. (Erdélyi 
katolikus nagyok. Szerk. Bíró Vencel, Boros Fortunát. Kolozsvár, 1941).
Székfoglaló: A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jogi elméletben. 
Bp., 1913. Elhangzott: 1912. dec. 9. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből. 14. köt.
FARKAS LORANO, *Bp., 1914. aug. 31., +Bp., 1986. júl. 15., kémikus. 
-  1937-ben a szegedi egy.-en matematika-fizika szakos tanári, 1942- 
ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en műszaki doktori oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11.). A Francia Természettud. 
Akad. Chevreul-érme (1963). -  1942—47-ben a bp.-i műszaki és gaz­
daságtud. egy. szerves kémiai tanszékén tanársegéd, majd adjunktus,
1947-50-ben a Textilfesték és Vegyitermék Vállalat kut.laboratóriumá- 
nak vezetője. 1950-ben politikai okokból letartóztatták, elítélték, bör­
tönben, majd a recski kényszermunkatáborban raboskodott. 1953-ban 
szabadult és rehabilitálták. 1954-56-ban az Orsz. Találmányi Hivatal 
munkatársa. 1956-tól c. egy. tanárként a BME szerves kémiai tanszé­
kén a flavonoid kémiai kutatócsoport vezetője. Több éve keresztül a 
müncheni, majd a floridai egy. vendégtanára volt. -  Fő kút. területei a 
flavonoidok és izoflavonoidok gyűrű-izomerizálása, valamint a szén­
hidrátkémia. Jelentős kutatási eredménye a metilén csoportok formile- 
zési reakciójának kiterjesztése. A Chinoin gyógyszergyárral együttmű­
ködve fejlesztette ki az Ypriflavon nevű gyógyszert.
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F. m.: A sophoricosidnak, a sophora japonica 1. egyik glykosidjának szerkezete 
(Bp., 1942); Synthese des genistins. Zemplén Gézával (Berichte des Deutschen 
Chemischen Gesellschaft, 1943); Struktur und Synthese des Isocasthamidins. 
Zemplén Gézával, Rakusa Radóval (Acta Chimica, 1958); Über neue Synthese des 
genistins. Zemplén Gézával, Schüller Nórával (Acta Chimica, 1959); A természet­
ben előforduló izoflavonok és glükozidjaik (MTA Kémiai Oszt. Közleményei, 
1963); Topics in Flavonoid Chemistry and Biochemistry. Többekkel (Bp., 1975); 
Flavonoids and Bioflavonoids. Többekkel (Bp., 1977). 
hod.: Bognár Rezső: F. L. (M. Tud., 1987).
Székfoglaló: A hazai szerves kémiai kutatás néhány kérdéséről a flavonoid-kémiai 
kutatás tükrében. Elhangzott: 1973. ápr. 23.
M. L
F a r k a s  T ib o r , *Bp., 1929. jún. 8., biokémikus. -  1950- 52-ben a 
Szegedi Tud.egy.-en biológia-kémia, 1952-55-ben az ELTE biológia 
szakán tanult, ahol 1955-ben biológus oklevelet szerzett. A biológiai 
tud. kandidátusa (1970), doktora (1990)..Az MTA tagja (1. 1990. máj.
21., r. 1998. máj. 4.). Az MTA Szegedi Akad. Biz. (1995-től Szegedi Te­
rületi Biz.) alelnöke (1993-tól), 1991-95-ben a TMB, 1995-től a Doktori 
Tanács tagja. 1989-től az Amerikai Nemzeti Tud. Akad. tagja. Széche- 
nyi-díj (1998). -  1955-1971 között az MTA Tihanyi Biológiai Int. mun­
katársa, 1971-től az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Int.- 
ében dolgozik, tud. tanácsadó. -  Kút. területe: lipidek biokémiája és 
élettana, különös tekintettel a membránok hőmérsékleti adaptációjá­
ra. Kimutatta, hogy a hidegvérnek igen gyorsan hozzáigazítják 
membránjaik fizikai-kémiai paramétereit a hőmérséklethez. Több 
szabadalma van.
F. m.: Effect of environmental temperature on the fatty acid composition of crusta­
cean plankton. Herodek S.-sel 0- Lipid Res., 1964); Biosynthesis of faty acids by the 
carp, Cyprinus carpio L., in relation to environmental temperature. Csengeti L.-lel 
(Lipids, 1976); Temperature acclimation in the crayfish: Effects on phospholipid 
fatty acids. J. C. Nevenzellel (Lipids, 1981); Temperature shifts induce adaptive 
changes in the physical state of carp (Cyprinus Carpio L.) erythrocyte plasma 
membranes in vitro. I. Dey-jel (Fish Physiol. Biochem., 1992); Molecular and struc­
tural composition of phospholipid membranes in livers of mame and freshawter 
fish in relation to temperature. Többekkel (PNAS, 1993); Role of phospholipids 
containing docosahexaenoyl chains in modulating the activity of protein kinase C. 
Többekkel (PNAS, 1995); Involvement of phospholipid molecular specis in 
controling structural order of vertebrate brain synaptic membranes during thermal 
evolution. Többekkel (Lipids, 1996); Role of Upid polymorphysm in G protein-mem­
brane interactions. Nonlamellarprone phospholipids and periferal protein binding to 
membranes. Többekkel (PNAS, 1997); Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid 
reduce arachidonic acidcrelease by rat kidney microsomes. Többekkel 0- Biochem., 
Mol. Biol, 1999); Docosahexaenoic acid containing phospholipid molecular species in 
brains of vertebrates. Többekkel (PNAS, 2000).
Székfoglaló: Foszfolipidek dinamikája és molekuláris architektúrája a hőmérsékleti 
adaptáció során egyes poikilotherm szervezetekben. Elhangzott: 1991. szept. 27.; 
Membránfoszfolipidek molekuláris összetétele és a testhőmérséklet. Elhangzott: 
1998. okt. 20. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999).
B .  K .
FÁY A.NDRÁS, ’Kohány (Zemplén vm.), 1786. máj. 30., tPesf, 1864. 
júl. 26., író, politikus. -  Előkelő ref. nemesi családból származott, 
gyermekéveit nagyszülei birtokán, Gálszécsen és Gombán töltötte. 
1793—1804-ben Sárospatakon és Pozsonyban tanult, majd 1808-ban
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Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (t. 1831. febr. 15., ig. 
1845. jün. 9.). A Kisfaludy Társ. alapító tagja és első ig.-ja (1837-1840). 
-  Nyolc évig (1810-1818) Pest vm. szolgabírája a pesti, majd a váci já­
rásban. 1818-ban a hivatali pályát elhagyta, néhány évig Gombán 
gazdálkodott. 1823-ban Pestre költözött. Kedvelte az irod.-t és az író­
kat, maga is 1807 óta írogatott. Háza és fóti szőlője csakhamar a fiatal 
írók találkozóhelye lett. A gazdasági és kulturális elmaradottság le­
küzdésére 1825-ben javaslattal lépett a nyilvánosság elé a színház, a 
szabad ipar és kereskedelem, a büntetőkódex reformálása, a törvény­
kezés és közigazgatás javítása, takarékpénztár stb. kérdésében. Szé­
chenyi lelkes híve volt. Előbb Pest vm. gyűlésein, majd 1835-től or­
szággyűlési követté választva szolgálta a társadalmi és gazdasági re­
formok ügyét. Az 1840-es évek elején az ellenzéki kör egyik vezér­
alakja. 1834—35-ben a budai színtársulat ig.-ja, majd az akad. játékszí­
ni bizottság tagja, két alkalommal a Nemzeti Kaszinó ig.-ja volt. Részt 
vett a védegylet alapításában, sürgette egy nevelőnőképző int. felállí­
tását, elkészítette egy protestáns főiskola tervét. Nevéhez fűződik a 
Pesti Első Hazai Takarékpénztár felállítása (1840). Szemere Pál tréfá­
san a haza mindenesének nevezte. A szabadságharc alatt gombai bir­
tokán tartózkodott, később visszatért Pestre. -  Első irod. műve, a da­
lokat, epigrammákat, meséket tartalmazó Bokréta c. gyűjteménye,
1807-ben jelent meg. 1818-ban adta ki a Friss bokréta c. művét, s ebben 
a m. prózai víg elbeszélés kezdetét jelentő novelláját, A különös testa­
mentum címűt. Legnagyobb írói sikereit a mintegy nyolcszáz, valami­
lyen politikai vagy erkölcsi nézetet kifejtő állatmeséjével, célzatos pa­
raboláival aratta, melyekben humorral és bölcsességgel pellengérezte 
ki az emberi gyarlóságokat. A Bélteky ház c. műve (1832) az első hazai 
társadalmi regény. Elbeszélései, drámái csak kisebb sikert hoztak. 
Nagy számban írt röpiratokat, javaslatokat és terveket eszméi meg­
valósítására (Nőnevelés, Pest, 1841; Kelet népe nyugaton, Buda, 1841; 2. 
jav. kiad. 1842; Felelet, 1843; Terve a pestmegyei köznép számára felállítan­
dó takarék-pénztárnak, Buda, 1839; Az életbiztosító intézet, 1848).
F. m.: F. A. eredeti meséi és aforizmái (Pest, 1818); F. A. újabb eredeti meséi és afo­
rizmái (Pest, 1824); Kedvcsapongások. I—II. (Pest, 1824); Hasznos házi jegyzetek 
(Pest, 1826); A két Báthory (dráma, Pest, 1827); Szépirodalmi összes munkái. I—VIII. 
(Pest, 1843—44); Jávor orvos és szolgája Bakator Ambrus (Pest, 1855); Összes beszé- 
lyei. I—III. (Bp., 1883); Szülészeti tanulmányai. Kiad. Staud Géza (Bp., é. n. [1941 ]); 
Állatmesék. Kiad. Erdős Magda (Bp., 1964).
írod.: Vadnai Károly: Az első magyar társadalmi regény (Pest, 1873); Badics Ferenc: 
F. A. életrajza (Pozsony-Bp., 1890); Erdélyi Pál: F. élete és művei (Bp., 1890); MTA 
Évkönyvei (14. köt. 2. sz.); Almásy György: F. A. a magyar józanság nevelője (Bp., 
1843); Wéber Antal: A magyar regény kezdetei (Bp., 1959); Almássy György: F. A. a 
haza mindenese (Pedagógiai Szle, 1965); Szegedy-Maszák Mihály: Kétszáz éve szü­
letett -  (Confessio, 1986); Fábry Anna: Az irodalom magánélete (Bp., 1987).
B. Ma.
FAYER LÁSZLÓ; Feyer, Feuer, ^Kecskemét (Pest-Pilis-Solt vm.), 1842. 
jün. 2., +Bp., 1906. nov. 9., jogász. -  1870-ben jogtud. doktori oklevelet 
szerzett a pesti egy.-en, 1874-ben ügyvédi vizsgát tett Bp.-en. Az 
MTA tagja (1. 1894. máj. 4.). A M. Jogászegyesület egyik alapítója, tit­
kára, 1903-tól alelnöke. -  1865-85-ben az országgyűlési gyorsíróiroda
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tagja. 1873-tól a bűnvádi eljárás magántanára, 1886-tól c. ny. rk. taná­
ra, 1895-től a büntetőjog és bűnvádi eljárás ny. rk., 1901-től ny. r. ta­
nára a bp.-i egy.-en. -  Mo.-on a büntetőjogi szemináriumával ő hono­
sította meg a jogi oktatásban a szemináriumi rendszert. Határozottan 
és eredményesen lépett fel a Büntetőtörvénykönyv hibái és a bírósági 
tévedések ellen. Anyagi büntetőjogászként a klasszikus büntetőjogi 
isk.-hoz tartozott. 1866-67-ben a Gyorsírási Évkönyv, 1870-ben a Gyors­
írászati Lapok, 1870-ben a M. Themis c. jogi folyóirat, 1876-tól a Döntvé­
nyek Gyűjteménye, 1877-től az Igazságügyi Törvények, 1890-1906 között 
a Jogtud. Közi. szerk.
F. m.: Bűnvádi eljárás a törvényszékek előtt (Bp., 1885; 4. átd., bőv. kiad. A magyar 
bűnvádi perrendtartás, 1905); Bűnügyi esetek seminariumi használatra (Bp., 1888; 
2. átd., bőv. kiad. 1893); Büntetési rendszerünk reformja. I—III. füzet (Bp., 1889-92); 
Tanulmányok a büntetőjog és bűnvádi eljárás köréből (Bp., 1894); Az otthon védel­
me a magyar büntetőjogban (Bp., 1895); A magyar büntetőjog kézikönyve. I—II. 
(Bp., 1895-96; 3. kiad. 1905); Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye. 
1-1V. (Bp., 1896-1902); A magyar bűnvádi perrendtartás előkészítő szakaszának jel­
lemző részei (Bp., 1899).
Írod.: Wlassics Gyula, Schwarcz Gusztáv, Szladits Károly írásai; Angyal Pál, Finkey 
Ferenc, Nyári Jenő, Hevesi Illés, Lányi Márton, Rédei József, Lengyel Aurél, 
Proszvimmer Béla, Láday István, Fodor Ármin, Doroghi Ervin és Sömjén László F. 
L.-ról szóló tanulmányai (Jogtud. Közi., 1906); Balogh Jenő: F. L. emlékezete. -  F. L. 
tudományos egyéniségének jellemzése Oogtud. Közi., 1907); Balogh Jenő: Emlékbe­
széd F. L. 1. t. felett (Bp., 1907); Móra Mihály: F. L. (M. Tud., 1957).
Székfoglaló: Az otthon védelme a magyar büntetőjogban. Bp., 1895. Elhangzott: 
1894. dec. 11. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből. 11. köt. 9.).
M. L.
FEHÉR DÁNIEL, *Tekepuszta [Mórichida] (Győr vm.), 1890. okt.
27., tSopron (Győr-Sopron m.), 1955. febr. 16., erdőmérnök, biológus. 
-  1912-ben a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Főisk.-n erdőmér­
nöki oklevelet szerzett, 1913-14-ben a berlini egy.-en tanult. 1918-
20-ban ösztöndíjas a bécsi egy. növényfiziológiai int.-ében, 1920-ban 
a bécsi egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1926-ban a Rocke- 
feller-alapítvány támogatásával tanulmányutat tett a skandináv or­
szágokban. A biológiai tud. kandidátusa (1952). Az MTA tagja (1. 
1954. jún. 19.). A finn természettud. és a finn erdészettud. társ. 1. tag­
ja. 1951-től a M. Mikrobiológiai Társ. vezetőségi tagja. -  1914-17-ben 
vasútépítő mérnöktisztként teljesített katonai szolgálatot az I. vh.- 
ban, 1917-18-ban a bécsi hadügyminisztériumba beosztva. 1918-ban 
a Selmecbányái bányászati és erdészeti főisk. növénytani tanszékén 
tanársegéd, 1920-tól a Sopronba menekített főisk.-n tanított, 1921-től 
adjunktus, 1923-tól rk. tanár és intézetvezető, 1926-tól rendes tanár, 
közben 1922-ben m. kir. erdőmérnökké nevezték ki. 1924-30-ban a 
soproni bányászati és erdészeti főisk. könyvtárának ig., 1923-tól a 
főisk. botanikus kertjének vezetője. 1934-ben és 1936-ban Algériában 
végzett talajbiológiai kutatásokat. 1934-től a bp.-i műegy. soproni bá­
nya-, kohó- és erdőmérnöki karán, 1946-52-ben a M. Agrártud. Egy. 
Erdőgazdaságtud. Karán a növénytan ny. r. tanára, 1949-51-ben az 
erdőgazdaságtud. kar dékánja. 1952-től az MTA talajbiológiai oszt. 
vezetője, majd laboratóriumvezetője. -  Az 1938-41-ben Fürgédén 
(Tolna vm.) működő talajbiológiai laboratórium alapítója (Mannin-
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ger G. Adolffal). A talajbiológia nemzetközi hírű művelője. A talaj 
élővilágának jobb megismerésével, a növénytáplálkozás és a talajok­
ban élő mikroorganizmusok élettevékenysége közötti összefüggések, 
törvényszerűségek kutatásával és felismerésével maradandó eredmé­
nyeket ért el. Megállapította a talajbiológia folyamatos periodicitását; 
behatóan vizsgálta az erdei talaj és biológiája, valamint a fák élettarta­
mával kapcsolatos problémákat.
F. m.: Erdészeti növénytan. Mágócsy-Dietz Sándorral. I—III. (Sopron, 1929-35); A 
szerves vegytan elemei különös tekintettel azoknak biológiai vonatkozásaira. Vági 
Istvánnal (Sopron, 1930); A talajtan elemei különös tekintettel a talaj biológiájára és 
genetikájára. Vági Istvánnal (Sopron, 1930); Untersuchungen über die Mikrobio­
logie des Waldbodens (Berlin, 1933); Vizsgálatok az erdőtalaj nitrogéngazdálkodá­
sára (Erdészeti Kísérletek, 1934); Az erdőtalaj baktériumainak regionális elterjedése 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1934); A talajélet jelentősége a korszerű me­
zőgazdaságban (A szántóföld okszerű művelése Bp., 1938); Recherches sur la 
microbiologie de sols désertiques. Ch. Killiannal (Párizs, 1939); A hőmérséklet és a 
víz együttes és kölcsönös élettani hatásának biológiai jelentősége az erdő életteré­
ben (Erdészeti Kísérletek, 1941); A Szaharán keresztül (Sopron, 1943); Talajbiológiai 
módszerek (Talajvizsgálati módszerkönyv. Bp., 1944); A talajlakó baktériumok és 
gombák vizsgálatára alkalmas módszerek (Talajvizsgálati módszerkönyv. Bp., 
1953); Talajbiológia (Bp., 1954).
írod.: Soó Rezső: F. D. (Akad. Ért., 1955); Varga Lajos: F. D. (Soproni Szle, 1955); 
Varga Lajos: A talajbiológiai kutatások fejlődése (A magyar talajtani kutatás törté­
nete 1944-ig. Bp., 1963); Szabó István-Marton Mária: F. D. szerepe és jelentősége a 
talajbiológiai kutatások történetében (Botanikai Közlemények, 1965); Kecskés Mi­
hály: F. D. (Bp., 1983).
M .  L
F ehér  Ipoly  K á l m á n , *Visk (Hont vm.), 1842. ápr. n „  tGyőr- 
szentmárton [Pannonhalma] (Győr vm.), 1909. okt. 27., bencés szerze­
tes, főapát, tanár. -  Tanulmányait Komáromban, Győrött és Pannon­
halmán végezte. Az MTA tagja (t. 1896. máj. 15.). Az Orsz. Közoktatá­
si Tanács alelnöke. -  1858. szept. 8-án belépett a bencés rendbe. 1865. 
szept. 24-én pappá szentelték. 1864-74-ben a főapátsági líceum mate­
matika-fizika szakos tanára, 1874—82-ben az esztergomi gimn. ig.-ja,
1882-től tíz éven át szegedi tankerületi főig. 1885-ben miniszteri meg­
bízásból nagyobb tanulmányutat tett Bajoro.-ban, 1889-ben Szerbiá­
ban és Bulgáriában. 1892. febr. 24-én pannonhalmi főapáttá választot­
ták, jún. 5-én iktatták be méltóságába. -  Számos tanulmányt írt a kö­
zépiskolák szervezeti és tantervi problémáiról, a tanügyigazgatás re­
formjáról. Az 1870-es évek elejétől évtizedeken át használták kísérleti 
fizika- és kémiatankönyveit. Az Egyetemes M. Encyclopaedia (1-13. 
köt., Pest, 1859-1876) munkatársa volt. Megíratta a bencés rend 
tört.-ét.
F. m.: Kísérleti természettan (Pest, 1871-73); Győr megye és város egyetemes leírá­
sa. Szerk. (Bp., 1874); A bajor középiskolák szervezete és eljárása (Bp., 1888); A Köz­
oktatási Tanács reformja (Bp., 1889).
B. Ma.
FEJÉR LiPÓT, 1900-ig Weisz, *Pécs (Baranya vm.), 1880. febr. 9., 
+Bp., 1959. okt. 15., matematikus. -  1897-ben a bp.-i műegy. gépész- 
mérnöki oszt.-n, 1897-99-ben a bp.-i egy. matematika-fizika szakán,
1899-1900-ban a berlini egy.-en tanult, 1902-ben bölcsészdoktori ok­
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levelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1902-03-ban a téli szemesztert a göt- 
tingeni, a nyárit a párizsi egy.-en töltötte. Az MTA tagja (1. 1908. ápr.
30., r. 1930. máj. 8., t. 1946. júl. 24., ig. 1946. dec. 19-1949. okt. 31., r.
1949. okt. 31.). 1909-35-ben a Circolo Matematico di Palermo igazga­
tósági tagja és folyóirata szerk.biz. tagja; 1913-33-ban a Mathematikai 
és Physikai Társulat matematikai titkára, 1933-44-ben alelnöke, 1947- 
től Bolyai János Matematikai Társulat t. elnöke. A bp.-i egy. t. doktora 
(1950). 1917-től a Göttingeni Kir. Tud. Társ. külföldi 1. tagja, 1928-tól a 
Calcutta Mathematical Society t. tagja, 1933-tól a Brown University 
(Providence, USA) t. doktora, 1954-től a Bajor Tud. Akad. 1., 1957-től 
a Lengyel Tud. Akad külső tagja. Az MTA Nagyjutalma (1917), Cor- 
vin-koszorú (1930), Kossuth-díj (1948). -  1900-02-ben repetitor a bp.-i 
egy matematikai int.-ében, 1902 nyarán az ógyallai csillagvizsgáló­
ban hullócsillag-megfigyelő volt. 1903-05-ben a bp.-i egy., 1905-06- 
ban a kolozsvári egy. matematikai int.-ében tanársegéd, 1905-11-ben 
a kolozsvári egy.-en adjunktus, valamint a mennyiségtani analízis és 
analitikai mechanika c. tárgykör magántanára. 1911-ben a kolozsvári 
egy.-en a matematika ny. rk., 1911-től haláláig a bp.-i egy.-en a mate­
matika ny. r., 1950-től tszv. tanára. -  Fő kút. területei: a Fourier-sorok 
elmélete, az interpoláció- és a függvényelmélet. Legjelentősebb felfe­
dezése a róla elnevezett —tétel, amely a Fourier-féle sorok összegez- 
hetőségére vonatkozik. Az interpoláció-elméletben általánosította a 
Legendre-féle polinomokat és bevezette a lépcsőparabola fogalmát. 
Jelentősek a komplex interpolációval kapcsolatos kutatásai és a konst­
ruktív függvényelmélet terén elért eredményei is. Riesz Frigyessel ki­
dolgozta a konform leképezések alaptételének legrövidebb bizonyí­
tását. 1918-tól a Mathematische Zeitschrift szerk.biz. tagja, 1914-33-ban 
a Mathematikai és Physikai Lapok matematikai részének szerk.
F. m.: Sur les fonctions bornées et intégrables (Comptes-Rendus des l'Academie des 
Sciences, 1900); Vizsgálatok a Fourier-féle sorok köréből (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1902); Az Ostwald-féle mechanikai elvről (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1905); Über Stabilität und Labilität eines materiellen Punktes im 
widerstrebenden Mittel (Crelle Journal, 1906); A Fourier-féle sorokról 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1906); Tömegpont egyensúlya ellenálló kö­
zegben (Mathematikai és Természettud. Ért., 1906); A Laplace-féle sorokról 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1908); Az algebrai egyenlet legkisebb abszo­
lút értékű gyökéről (Mathematikai és Physikai Lapok, 1908); Asymptotikus értékek 
meghatározásáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1909); A folytonos függvé­
nyek Fourier-féle sorának singularitásáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1910); A Lebesgue-féle állandók és divergens Fourier-sorok (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1910); A függvény szakadásának meghatározása Fourier-féle 
sorából (Mathematikai és Természettud. Ért., 1913); Über trigonometrische 
Polynome (Crelle Journal, 1915); Interpolatióról (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1916); Interpolation und konforme Abbildung (Göttinger Nachrichten, 1918); 
Über einige funktionentheoretische Ungleichungen. Riesz Frigyessel (Mathe­
matische Zeitschrift, 1921); Über die Lage der Nullstellen von Polynomen (Mathe­
matische Annalen, 1922); Über gewisse Minimumprobleme der Funktionentheorie 
(Mathematische Annalen, 1926); A konjugált pontok felhasználása a Lagrange-féle 
interpolációnál (Mathematikai és Természettud. Ért., 1932); A Fourier-féle sor és a 
hatványsor számtani közepeinek néhány új tulajdonságáról (Matematikai és Fizi­
kai Lapok, 1934); Bestimmung von Grenzen für die Nullstellen des Legendreschen 
Polynoms aus der Stieltjesschen Integraldarstellung desselben (Monatshefte für 
Mathematik und Physik, 1936); Gesammelte Arbeiten. Szerk., bev. Túrán Pál. I—IL 
(Bp., 1970).
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írod.: Túrán Pál: F. L. matematikai munkássága (Matematikai Lapok, 1950); Túrán 
Pál: F. L. (M. Tud., 1959); Szász Pál: F. L. (MTA Matematikai és Fizikai Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1960); Szegő Gábor: Emlékezés F. L.-ra (Matematikai Lapok, 
1960); Túrán Pál: F. L. (Matematikai Lapok, 1966); Bálint Lajos: Tudós házikabátban 
-  F. L. (M. Izraeliták Orsz. Központja. Évkönyv, 1973/74); Tandori Károly: F. L. éle­
te és munkássága (Matematikai Lapok, 1977-1981); Szénássy Barna: F. L. és Geöcze 
Zoárd (Matematikai Lapok, 1991); Reuben Hersh-Vera John-Steiner: Közelkép a 
magyar matematikáról (Iskolakultúra, 1991).
Székfoglaló: Asymptotikus értékek meghatározásáról. Elhangzott: 1908. nov. 16. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1909); A konjugált pontok fölhasználása a 
Lagrange-féle interpolációnál. Elhangzott: 1931. ápr. 20. (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1932).
M . L.
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, ‘Eperjes (Sáros vm.), 1857. aug. 17., tBp.,
1923. márc. 6., történész. -  1875-77-ben a bp.-i egy.-en, 1877-79-ben a 
bécsi Institut für Geschichtsforschungban tanult; 1878-ban a bp.-i 
egy.-en bölcsészdoktori, 1879-ben tört-latin szakos tanári oklevelet 
szerzett. 1881-ben Berlinben G. Wattenbachnál, H. Bresslaunál és G. 
Waitznál, valamint a párizsi École des Chartres-on folytatott kiegé­
szítő tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 1884. jún. 5., r. 1893. máj. 12.). 
1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja. 1883-tól a M. Heraldikai és Gene­
alógiai Társ. titkára, 1898-tól másodelnöke, 1910-től elnöke. 1910-től a 
M. Tört. Társulat másod-alelnöke; c. helyettes államtitkár (1923). -
1879-től a bp.-i egy.-en az oklevéltan magántanára, 1887-től a tört. 
szeminárium vezető tanára, 1895-től az oklevéltan és címertan ny. r. 
tanára; egyidejűleg 1882-től a M. Nemzeti Múzeum levéltárosa, 1893- 
tól az OSZK ig.őre, 1901-től ig., 1915-től a M. Nemzeti Múzeum ig.,
1920-tól főig. A tört. segédtud.-ok korszerű művelésének mo.-i meg­
alapozója. Elsőként alkalmazta a modern (német) forráskritikai elve­
ket a m. középkor kutatásában. 1883-99-ben a Turul (1886-ig br. 
Nyáry Albertiéi, 1897-99-ben Schönherr Gyulával), 1914-től az Érte­
kezések a tört. tud.-ok köréből szerk.
F. m.: Irodalmunk az Árpádok korában (889-1301) (Bp., 1878); A pannonhalmi 
apátság alapító oklevele (Bp., 1878); A budapesti M. Kir. Egyetemi Könyvtár 
codexeinek címjegyzéke. Összeáll. (Bp., 1881); A királyi kancellária az Árpádok ko­
rában (Bp., 1885); Monumenta Vaticana. Szerk. (I—II. Bp., 1885-87); Magyarországi 
városok régi számadáskönyvei. Kiad. (Bp., 1885); Magyar nemzetségi zsebkönyv. 
Id. Szinnyei Józseffel (I. Bp., 1888); Kálmán király oklevelei (Bp., 1892); Béla király 
névtelen jegyzőjének facsimile kiadása (Bp., 1892); Oklevelek II. István király korá­
ból (Bp., 1895); Emlékbeszéd alsószopori Nagy Imre r. t.-ról (Bp., 1897); Magyar cí­
meres emlékek (I—II. Bp., 1901-02); Szilágyi Sándor (Bp., 1901); Pápai oklevelek. 
Áldásy Antallal (Bp., 1926).
írod.: Emlékkönyv F. L. életének hatvanadik évfordulója ünnepére. Szerk. Szent- 
pétery Imre (Bp., 1917); Csánki Dezső: F. L. (Századok, 1923); Hóman Bálint-Gu- 
lyás Pál: F. L. (Bp., 1923); Szentpétery Imre: F. L. emlékezete (Turul, 1924-25); 
Áldásy Antal: F. L. ig. és r. t. osztálytitkár emlékezete (Bp., 1928); Hóman Bálint: F. 
L. (Bp., 1928); Virágh Ferenc: Közgyűjteményeink tudós szervezőjére emlékezve. 
125 éve született F. L. (Levéltári Szle, 1982); Kis Péter: F. L. paleográfiai előadásai a 
pesti egyetemen (Fons, 1994).
Székfoglaló: A királyi kanczellária az Árpádok korában. Bp., 1885. Elhangzott: 1885. 
máj. 11. (Bp., 1949; kivonatban: Akad. Ért., 1885); Oklevelek II. István király korá­
ból. Bp., 1895. Elhangzott: 1894. ápr. 16. (Értekezések a Történeti Tud. köréből. 16. 
köt. 4.; kivonatban: Akad. Ért., 1894).
M. L
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F ejes T ó th  Lá sz l ó , "Szeged (Csongrád vm.), 1915. márc. 12., 
matematikus. -  1938-ban a Kir. M. Pázmány Péter Tudományegy.-en 
szerzett matematika-fizika szakos középisk. tanári és doktori okleve­
let, 1946-ban habilitált, a matematikai tud. doktora (1952). Az MTA 
tagja (1. 1962. ápr. 6., r. 1970. febr. 4.). 1966-tól a Szász Tud. Akad. 1. 
tagja, 1976-tól a Braunschweigi Tud. Társ. 1. tagja; a Bolyai János Ma­
tematikai Társulat elnöke, 1972-től tb. elnöke. Kossuth-díj (1957), Ál­
lami Díj (1973), Akadémiai Aranyérem (2002.) -  1941^44-ben a ko­
lozsvári Ferenc József Tud.egy.-en oktatott, 1945-49-ben az Árpád 
Gimn. tanára és a bp-i tud.egy. geometria tanszékének helyettes taná­
ra, 1949-64-ben a veszprémi Vegyipari Műszaki Egy. tszv.,
1965-69-ben az MTA Matematikai Kutatóint. főmunkatársa, 
1970-82-ben ig.-ja. -  Kiemelkedő jelentőségűek a diszkrét geometriá­
ban (konvex testekkel kapcsolatos elhelyezési és fedési problémák, 
szabályos testekkel kaspcsolatos geometriai szélsőérték-feladatok, 
rácsproblémák), valamint a geometria más ágaiban (integrál-geomet­
ria, görbék és felületek approximációja) elért eredményei. Az analí­
zis területén legfontosabb tétele a Cauchy- és a Fourier-sor 
equikonvergenciáját mondja ki. Geometriai eredményeit a matema­
tika más ágaiban (pl. információelméletben) és a műszaki és 
természettud.-ban is sikerrel alkalmazzák.
F. m.: Az egyenlőoldalú háromszögrács, mint szélsőértékfeladatok megoldása 
(Mat. Biz. Lapok, 1942), Einige Extremaleigenschaften des Kreisbogens bezüglüch 
der Annäherung durch Polygone (Acta Sei. Math., 1943); Über die Fouriersche 
Reihe der Abkühlung (Acta Sei. Math., 1946); The isepiphan problem for n-hedra 
(Amer. J. Math., 1948); Az izoperimetrikus probléma (Mat. Lapok, 1950, 1951); 
Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum (Berlin, 1953); Regular 
Figures (Oxford-London-New York-Paris, 1964); Újabb eredmények a diszkrét 
geometriában (MTA III. Oszt. Közleményei, 1963); Minkowskian circle-aggregates 
(Math. Annalen, 1967).
Székfoglaló: Mozaikokra vonatkozó izoperimetrikus problémák. Elhangzott: 1962. 
okt. 25. (Isoperimetric problems concering tesselations. Acta Mathematica 
Academiae Seientarium Hungaricae, 1963); Diszkrét geometriai vizsgálatok hiper­
bolikus síkon. Elhangzott: 1971. ápr. 18.
B. K.
FEJTŐ F erenc , "Nagykanizsa (Zala vm.), 1909. aug. 31., író, törté­
nész, újságíró. -  1927-32-ben a pécsi és a bp.-i tud.egy.-en m. nyelv és 
irod., germanisztika és tört. tanulmányokat végzett. Az MTA külső 
tagja (2001. máj. 7.). 1974-től a JPTE, majd a JATE díszdoktora. 1996- 
tól Bp. és Nagykanizsa díszpolgára. A francia Nemzetgyűlés irod. dí­
ja (1992), a francia Erkölcsi és Politikai Tud. Akad. tört.tud. díja
(1993), Pulitzer-emlékdíj (1994), Nagy Imre-emlékplakett (1994), 
Demény Pál-emlékérem (1997), Magyarság Hírnevéért Díj (1997), Pro 
Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány fődíja (1999), Európa-díj 
(2001). -  1932-ben részt vett a Tandíjreform Biz. munkájában, 1932-
33-ban politikai fogoly. Az 1930-as évek közepétől a szocialista Nép­
szava és Szocializmus állandó munkatársa. József Attilával együtt 
megalapította és 1935-38-ban szerk. a Szép Szót, 1938-40-ben a Nép­
szava párizsi tudósítója, 1944-74-ig az AFP K-közép-európai hírma­
gyarázója, majd főszerk.helyettese, 1947-49-ben a párizsi m. sajtóira-
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da vezetője, 1949-ben az Esprit-ben publikált, a Rajk-per elleni írásá­
val szakított végleg a m. politikai élettel és 42 évig nem tért vissza 
Mo.-ra. 1955-től francia állampolgár. 1972-82-ben a Politikai Tud.-ok 
Főisk. szovjet és К-európai szemináriumának ig., 1974-78-ban a milá­
nói II Giornale párizsi irodájának vez. -  Kút. területe az Írod., a tört. és 
a publicisztika. Kiadványokat jelentetett meg Közép-K-Európáról és 
Mo.-ról, publikált a Szocializmus, a Kortárs, a Haladás, az Irodalmi Újság 
c. lapokban és a Magyar Füzetekben, majd 1938-tól számos francia, an­
gol, német, spanyol, japán lapban.
F. m:. Érzelmes utazás (Bp., 1936); Vie de Heine (Paris, 1946; m.-ul Heine. Bp., 1947 
és 1998); Printemps des Peuples (Paris, 1948, m.-ul: Népek tavasza, 1948); Histoire 
des démocraties populaires (Paris, 1952; m.-ul A népi demokráciák története. Bp., 
1991); Un Habsburg révolutionnaire: Joseph II. (Paris, 1954); La tragédie hongroise 
(Paris, 1956); Les Juifs et fantisémitisme dans les pays communistes (Paris, 1960); 
Dieu et son Juif (Paris, 1960; m.-ul A zsidó és az Úristen. Bp., 1997); Chine-URSS. 
I—II. (Paris, 1964-66); Revisionisti contre dogmatici (Paris, 1965); Budapest, 
l'insurrection 1956 (Paris, 1966); Histoire des démocraties populaires après Staline 
(Paris, 1969); The French Communist Party and the Crisis of International 
Communism (Paris, 1970); Dictionnaire des partis communistes et des 
mouvements révolutionnaires (Paris, 1971); L'héritage de Lénine (Paris, 1973); Le 
coup de Prague 1948 (Paris, 1976); La social-démocratie quand-merne (Paris, 1980; 
m.-ul Szociáldemokrácia tegnap, ma, holnap. Bp., 1995); Mémoires: de Budapest á 
Paris (Paris, 1986; m.-ul Budapesttől Párizsig. Bp., 1990); Réquiem pour un Empire 
défunt. Histoire de la destruction de l'Autriche-Hongrie (Paris, 1988; m.-ul Rekvi­
em egy hajdanvolt birodalomért. Bp., 1990); Mai magyarok a régi magyarokról 
(Bp., 1990); Mi a magyar most? (antológia; Bp., 1990); Szép szóval (tanulmányok, 
Bp., 1992); La fin des démocraties populaires. Ewa Kulesza-Mietlawskival (Paris, 
1993); Ou va le temps qui passe (Paris, 1993; m.-ul Hova repül az idő. Bp., 1996); 
Borkóstoló (Bp., 1995, m.-ul Zeke Gyulával); Hongroise et Juif. Histoire millénaire 
d 'un couple singulier (1000-1997) (Paris, 1997; m.-ul Magyarok és zsidók. Bp., 
1997); II. József (Bp., 1997); Magyarság, zsidóság (Bp., 2000); Le Passager du Siede 
Guerres, révolutions, Europes, Maurizio Serraval (Paris, 1999, m. fordítása 
készül).
trod.: Agárdi Péter: Értékrend és kritika (Bp., 1982); Hommage a François Fejtő (Bp., 
1999).
Székfoglaló: Gondolatok a magyar zsidóság történetéről. Elhangzott: 2001. febr. 20.
B. Ma.
F ekete G á b o r , *Bp., 1930. ápr. 20., ökológus, botanikus. -  Az 
ELTE TTK-n biológia-kémia szakon tanult, botanikus oklevelet szer­
zett 1954-ben. A biológiai tud. kandidátusa (1966), doktora (1975). 
Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1995. máj. 8.). 1994-97-ben a Nem­
zetközi Vegetációtani Szövetség (IAVS) tanácsadó testületének tagja. 
M. Köztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje (1990), Szé- 
chenyi-díj (1999). -  1954-69-ben a Természettud. Múzeum Növénytá­
ra muzeológusa, 1969-1978 között ig.helyettese. 1978-tól az MTA Bo­
tanikai Kutatóint. (1984: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóint.) tud. 
főmunkatársa és kutatócsoport-vezetője, 1979-től tud. tanácsadója,
1984-től a Növényökológiai Oszt. vezetője, 1996-tól kutatóprof.; köz­
ben több egy .-en is oktatott: ELTE, KLTE, GATE, 1981-től az ELTE c. 
egy. tanára, a JPTE doktori képzési programjának részese. -  Kút. te­
rülete: növényföldrajz, vegetációtan, ill. vegetációdinamika, növény­
ökológia, ökofiziológia. Kimutatta a hűvös kontinentális erdős­
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sztyepp létét és hazai jelenlétét. Nevéhez fűződik a terresztris öko­
fiziológiai terepmódszerek hazai bevezetése. Kimutatta (Tuba Zol­
tánnal), hogy a fotoszintetikus struktúra a sokfajú társulás szintjén is 
szabályozódik. Felismerte, hogy a populációk reproduktív allokáció­
ja is társulásfüggő. Egyik kezdeményezője és vezetője annak a mun­
kacsoportnak, amely a Nemzeti Biodiverzitás-megőrzési Stratégia 
alapvetéseit kidolgozta. 1998-tól a Phytocoenologia c. nemzetközi fo­
lyóirat szerk.biz. tagja.
F. m.: Die Waldvegetation im Gödöllőer Hügelland (Bp., 1965); Studies on inter­
specific association processes in space. Szőcs Z.-vel (Acta Bot. Hung., 1974); Supra- 
individual versus individual homogenity of photosynthetic pigments: a study on 
community structure. Tuba Z.-vel (Acta Bot. Hung., 1977); A cönológiai szuk­
cesszió kérdései. Szerk. (Bp., 1985); Background processes at the population level 
during succession in grassland on sand. Tuba Z. és Melkó E.-vel (Vegetatio, 1988); 
Dolomite versus limestone habitats: a study of ionic accumulation on a broader 
floristic basis. Tölgyesi Gy. és Horánszky A.-val (Flora, 1989); The holistic view of 
succession reconsidered (Coenoses, 1992); Static and dynamic approaches to 
landscape heterogeneity in the Hungarian foreststeppe zone. Többekkel (Journal of 
Vegetation Science, 2000).
Székfoglaló: A populáció a növénytársulásban: ökológiai aspektusok. Elhangzott: 
1988. febr. 9.; A vegetáció állapota és dinamikája. Elhangzott: 1996. márc. 19.
B. K.
FEKETE JENŐ, ’Veszprém (Veszprém vm.), 1880. márc. 15., tBp.,
1943. márc. 17., geofizikus. -  1904-ben az Eötvös Kollégium tagjaként 
fizika-matematika szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett 
a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1941. máj. 16.). A debreceni egy. t. 
doktora (1939). Az Union Géodesique et Géophysique M. Nemzeti 
Biz. tagja. -  1904-15-ben br. Eötvös Loránd tanársegéde a bp.-i egy. 
geofizikai tanszékén, 1915-től a Pénzügyminisztérium bányakutatási 
oszt. geofizikusa, de továbbra is Eötvös Loránd munkatársa maradt 
tud. kutatásainak segítésében. 1919-23-ban főgeofizikusként a Br. 
Eötvös Loránd Geofizikai Int. vezetője. 1923-26-ban a Royal Dutch 
Shell mexikói csoportjánál a geofizikai mérések vezetője, 1927-34-ben 
a Torsion Balance Exploration Со. (Houston, Texas) technikai tanács­
adója, 1931-től Texasban torziós ingával végzett méréseket. 1935-től a 
Br. Eötvös Loránd Geofizikai Int. vezetője, 1937-től mint főbánya­
tanácsos, majd miniszteri tanácsos. 1936-tól összeállításában jelentek 
meg az Eötvös Loránd Geofizikai Int. működéséről szóló éves 
jelentések.
F. m.: Báró Eötvös Loránd élete és tudományos működése. Mikola Sándorral, Pékár 
Dezsővel (Bp., 1918); Beiträge zum Gesetze der Proportionalität von Trägheit und 
Gravität. Eötvös Loránddal, Pékár Dezsővel (Annalen der Physik, 1922); Eötvös Lo­
ránd földmágnességre vonatkozó vizsgálatairól (Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv. 
Bp., 1930); A gravitáció és tehetetlenség arányosságáról. Pékár Dezsővel (Báró Eöt­
vös Loránd Emlékkönyv. Bp., 1935); Geofizikai módszerek gyakorlati alkalmazása 
(Ásványolaj, 1935); A szeizmikus módszerek gyakorlati alkalmazása (Földtani Ért., 
1937); Sódómok kutatása geofizikai módszerekkel (Földtani Közi., 1937); Reflexiós 
szeizmikus mérések a Nagy-Magyar Alföldön. Pogány Bélával (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1937); Report on the activities of the Royal Hungarian Baron 
Roland Eötvös Geophysical Institute during the period 1936-1938 (Bp., 1939); Az 
Eötvös-féle torziós inga alkalmazása a geofizikában (Bp., 1942). 
írod.: Rybár István: Beszéd F. J. 1. tag ravatalánál (Akad. Ért., 1943).
M. L.
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FEKETE L a jo s , *Torda (Torda vm.), 1837. jún. 18., tSelmecbánya 
(Hont vm.), 1916. jún. 29., erdőmérnök. —  Zoltán erdőmémök apja.
1859-ben erdész oklevelet szerzett a Selmecbányái Bányászati és Er­
dészeti Akad.-n, 1862-ben Kolozsvárott erdészeti államvizsgát tett.
1872- ben tanulmányutat tett Németo.-ban. Az MTA tagja (1. 1910. 
ápr. 28.). -  1859-től a kolozsvári bánya- és erdőigazgatóság gyakorno­
ka, 1867-71-ben segédtanár a Selmecbányái akad.-n, egyúttal 1867-
69-ben erdőgyakomok, 1869-72-ben erdész, valamint 1869-72-ben a 
Selmecbányái akad. titkára. 1871-től az akad. rk. tanára, egyidejűleg
1873- tól az akad. erdők, növénykertek és a kísérleti ügyek vezetője,
1878-tól az erdőtenyésztéstan, 1891-1906 között az erdőrendezéstan 
r. tanára. 1881-ben erdőtanácsosi címet és jelleget kapott. 1896-tól ha­
láláig a Földmívelésügyi Minisztérium megbízásából növényföldraj­
zi munkálatokat végzett. 1892-93-ban a Selmecbányái akad. alig.-ja,
1897-98-ban és 1899-1900-ban ig. 1906-ban nyugdíjazták. A gyakor­
lati erdészeti munka megkönnyítésére 1888-ban tolókás magvetőt 
szerk. Jelentős szerepet játszott az Orsz. Erdészeti Egyesület meg­
alapításában.
F. m.: A közerdész. Illés Nándorral (Bp., 1873); Erdőértékszámítástan (Selmecbá­
nya, 1874; 2. kiad. Bp., 1892); A Mezőség kopárainak befásítása (Kolozsvár, 1876); 
Az erdővédelem körvonalai (Selmecbánya, 1877); Erdészeti rovartan (Selmecbá­
nya, 1878); Beszélgetések az űj erdőtörvényről (Kolozsvár, 1880); Erdészeti talajtan 
(Selmecbánya, 1882; 2. kiad. 1891); Az erdőbecsléstan kézikönyve. Sóltz Gyulával 
(Selmecbánya, 1882; 2. kiad. 1883); Erdővédelemtan (Selmecbánya, 1887); A tölgy 
és tenyésztése (Bp., 1880); A Magyarországon előforduló főbb fanemek csemetéi­
nek termesztése és ültetése (Bp., 1889); Erdészeti növénytan. Mágócsy-Dietz Sán­
dorral. I—II. (Bp., 1891-96); Az erdei vetésről és ültetésről (Bp., 1893); Az erdő ápolá­
sáról és használatáról (Bp., 1895); A szálaló erdők berendezése (Bp., 1897); Az er­
dők berendezése (Bp., 1898); A vágásra érett erdő kihasználása (Bp., 1898); Az er­
dők felújítása (Bp., 1899); Erdészeti nyereségszámítástan (Selmecbánya, 1900); 
Erdőrendezéstan (Selmecbánya, 1903); Népszerű erdészeti növénytan beszélgeté­
sekben. I—II. (Bp., 1901-05); Az északi szélesség hatása a fafajok természetes elterje­
désének magassági határaira Magyarországon (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1911); Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam terüle­
tén. Blattny Tiborral. I—II. (Selmecbánya, 1913-15).
írod.: F. L. (Erdészeti Lapok, 1906); Lesenyei Ferenc: Emlébeszéd F. L. volt főiskolai 
tanár szobránál (Erdészeti Lapok, 1930); Mágócsy-Dietz Sándor: F. L. 1. tag emléke­
zete (bibl.-val; Bp., 1937); Nemky Ernő: F. L. emlékezete halálának 50 éves évfordu­
lóján (Az Erdő, 1966); Taraba Mária: F. L. (Magyar agrártörténeti életrajzok, I. Bp., 
1987); Rácz Józsefné: 75 éve hunyt el F. L. (Erdészeti Lapok, 1991).
Székfoglaló: A z északi szélesség hatása a fafajok természetes elterjedésének magas­
sági határaira Magyarországon. Elhangzott: 1911. jün. 19. (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1911).
M. L.
Fekete La jo s , *Tardos (Komárom vm.), 1891. jún. 12., tBp., 1969. 
máj. 16., turkológus, történész. -  1909-14-ben a bp.-i egy .-en tanult, 
ahol 1914-ben bölcsészdoktori, 1922-ben tört-latin szakos tanári ok­
levelet szerzett. 1920-tól a bp.-i egy .-en török filológiát, a bécsi egy.- 
en oszmán-török oklevéltant és paleográfiát, 1927-28-ban a berlini 
Collegium Hungaricum tagjaként a berlini egy.-en arab és perzsa fi­
lológiát tanult. Az MTA tagja (1. 1937. ápr. 29., r. 1961. ápr. 14.). 
1964-től a török tört. társ., 1966-tól a lengyel orientalisztikai társ. t.
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tagja. Kossuth-díj (1956). -  1914-től katona az orosz fronton, 1915-20- 
ban hadifogoly volt Szibériában, megtanult törökül. 1921-23-ban ide­
iglenes hivatalnok Bp. székesfőváros levéltárában. 1923-tól a M. Orsz. 
Levéltárban allevéltárnok, 1941-48-ban levéltárnok főlevéltárnoki 
címmel és jelleggel, majd főlevéltámok. 1929-től a bp.-i egy.-en az 
oszmán-török nyelvű tört. források c. tárgykör magántanára, 1938-tól 
c. ny. rk. tanára, 1939-től megbízott előadó, beosztva a török filológiai 
int.-be, 1948-tól a török filológiai int.-ben intézeti tanár, 1952-66-ban 
egy. tanár. 1937-ben és 1939-ben a török kormány felkérésére levéltári 
tanácsadóként részt vett az isztambuli és ankarai levéltár rendezésé­
ben. Főként a mo.-i török hódoltság tört.-ével és török forrásanyagá­
nak feltárásával, valamint török és perzsa paleográfiával foglal­
kozott.
F. m.: A vármegyei tisztikar a XVI-XVII. században (Bp., 1914); Bevezetés a hódolt­
ság török diplomatikájába (Bp., 1926; németül is); Esterházy Miklós nádor iratai. 
Türkische Schriften aus dem Archive des Palatinus Nikolaus Esterházy 1606-1645. 
Kiad. (Bp., 1932); Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon (Bp., 1940); A tö­
rökkori Vác egy XVI. századi adóösszeírás alapján (Bp., 1942); Az esztergomi szan­
dzsák 1570. évi adóösszeírása (Bp., 1943); A Balkán népei a török állam életében 
(Bp., 1943); Budapest a török korban (Bp., 1944); Magyarság, törökség: két világné­
zet bajvívói (Bp., 1947); Osmanli Tükleri ve Macarlar 1366-1699 (Türk Tarih 
Kurumu Belleten, 1949); Zur Geschichte der Grusianer im XVI. Jahrhundert (Acta 
Orientalia, 1951); Die Siyaquat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. I—II. 
(Bp., 1956); Budai török számadáskönyvek 1550-1580. Kiad., ford. Káldy-Nagy 
Gyulával (Bp., 1962; németül is); A fethnaméról (MTA Nyelv- és Irod.tud.-ok Oszt. 
Közleményei, 1962); Szülejmán szultán (Bp., 1967); A hatvani szandzsák 1550. évi 
adóösszeírása (Jászberény, 1968); Buda and Pest under Turkish rule (Bp., 1976); 
Einführung in die persische Paläographie. Kiad. Hazai György (Bp., 1977); A hó­
doltság török levéltári forrásai nyomában. Szerk. Dávid Géza (Bp., 1993). 
írod.: Czeglédy Károly: Prof. L. F. (Acta Orientalia, 1961); Ligeti Lajos: F. L. (M. 
Tud., 1969); Ligeti Lajos-Csongor Barnabás-Káldy-Nagy Gyula: Búcsú F. L.-tól 
(MTA Nyelv- és Irod.tud.-ok Oszt. Közleményei, 1969); Káldy-Nagy Gyula: L. F. 
(Acta Linguistica, 1969); Kakuk Zsuzsa: F. L. (Nyelvtud. Közlemények, 1969); 
Gustav Bayerle: L. F. (Archívum Ottomanicum, 1969); Hegyi Klára: F. L. (Levéltári 
Közlemények, 1970); Sinkovics István: F. L. (Századok, 1971); Kálmán Attila: F. L. 
(Honismeret, 1981); Colin Heywood: Three letters of L. F. on the geography of 
Ottoman Hungary (Acta Orientalia, 1992-1993).
Székfoglaló: Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon. Bp., 1940. Elhangzott: 
1938. máj. 9. (Értekezések a Történeti Tud. köréből. 25. köt. 9.); A Fethnáméról. El­
hangzott: 1962. febr. 19. (MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1962).
M. L
FEKETE Z o l t á n , "Selmecbánya (Hont vm.), 1877. ápr. 18., tSop- 
ron (Győr-Sopron m.), 1962. ápr. 4., erdőmémök. —  Lajos erdőmér­
nök, akadémikus fia. 1900-ban erdőmérnöki oklevelet szerzett a Sel­
mecbányái Bányászati és Erdészeti Akad.-n. Az MTA tagja (1. 1941. 
máj. 16.). Az Orsz. Erdészeti Egyesület t. tagja, a finn erdészeti társ. 1. 
tagja. 1928- 37-ben a felsőház tagja. -  1898-tól erdőgyakornok a zsar- 
nócai áll. erdőhivatalnál, 1900-01-ben erdészjelölt a liptóújvári fő- 
erdőhivatalnál, 1901-07-ben a Selmecbányái főisk. erdőrendezéstani 
tanszékén tanársegéd, majd adjunktus, 1907-11-ben a zsamócai erdő­
rendezőség vezetője. 1911-től a Selmecbányái főisk.-n az erdőrende- 
zéstan rk., 1913-tól r. tanára; 1914-17-ben a főisk. erdőmérnöki oszt.
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dékánja. 1919-től Sopronban a bányamérnöki és erdőmémöki főisk.-n 
az erdőrendezéstan r. tanára, 1920-23-ban és 1925-26-ban az erdő­
mérnöki oszt. dékánja, 1926-28-ban és 1932-34-ben a főisk. rektora.
1934-46-ban a műszaki és gazdaságtud. egy .-en az erdőrendezéstan, 
erdőbecsléstan és erdőérték-számítástan ny. r. tanára. Nyugdíjazása 
után 1952-ig tanított az egy.-en, ill. a főisk.-n. Főként erdészeti növény­
földrajzi, erdőrendezési, erdőbecslési és értékszámítástani kutatásai je­
lentősek. Az Erdészeti Kísérletek c. folyóirat szerk.
F. m.: Magasságmérések az erdészeti növényföldrajzi megfigyeléseknél (Erdészeti 
Kísérletek, 1902); A fokozatos kihasználás és a térszakozás (Erdészeti Lapok, 1911), 
A fatömeg-táblák alkalmazásának gyakorlati méltatása (Erdészeti Kísérletek, 1914); 
Erdőmérnöki segédtáblák (Sopron, 1926); A hozadék összefüggése a vágásforduló­
val és az iránynövedékkel (Erdőgazdasági Szle, 1930); Szerfabecslési táblázatok 
(Erdészeti Kísérletek, 1931); Az akác sorfa fatömeg- és növekvési táblái (Sopron, 
1931); Akác-fatömegtáblák és szerfabecslési táblázatok (Sopron, 1935); Akác-fater- 
melési táblák a magyar Alföld számára (Sopron, 1937); Erdőbecsléstan (Sopron, 
1941); Erdőbecslés és értékszámítás (Erdészeti zsebnaptár. Bp., 1943); Fatermelési 
és faállományszerkezeti vizsgálatok a hazai tölgyesekben (Sopron, 1945 [1947]); 
Erdőrendezéstan. I—II. (Sopron, 1950); Erdőbecslési segédtáblák (Sopron, 1951); Fa­
termelési és faállományszerkezeti vizsgálatok hazai bükkösökben (Bp., 1958). 
írod.: Magyar János: F. Z. (M. Tud., 1962); Márkus László: Dr. F. Z. (Az Erdő, 1962); 
Magyar János: F. Z. (Soproni Szle, 1962); M[agyar] J[ános]: Eltemettük F. Z. pro­
fesszort (Erdészettud. Közlemények, 1962).
Székfoglaló: Egykorú tölgyeseink növekedése és összetétele. Elhangzott: 1944. 
ápr. 24.
M. L.
F ellner F r ig y es , *Pest, 1871. júl. 11„ tMauthausen (Ausztria),
1945. jan. 1., közgazdász. -  1893-ban fejezte be jogi tanulmányait a 
bp.-i egy.-en, ahol 1894-ben államtud., 1896-ban jogtud. doktori okle­
velet szerzett. 1897-ben ügyvédi vizsgát tett Bp.-en. Az MTA tagja (1.
1915. máj. 6., r. 1936. máj. 14.). A M. Jogászegylet t. tagja, a M. Statisz­
tikai Társ. alelnöke. 1901-től a párizsi Statisztikai Társ., 1909-től a 
Nemzetközi Statisztikai Int., 1933-tól az Académie des Sciences 
Morales et Politiques (1.), a Német Statisztikai Társ. tagja. A Párizsi 
Statisztikai Társ. t., a londoni Kir. Statisztikai Társ. és Kir. Gazdasági 
Társ. tagja. 1938-41-ben a felsőház tagja. -  1896-97-ben Hieronymi 
Károly belügyminiszter magántitkára, 1897-től a M. Agrár- és Jára­
dékbank elnöke, Hieronymi Károly titkára, 1904-től vezértitkára,
1906-tól ig.helyettese, 1910-től ig., 1914-től ügyvezető ig., 1919-20-ban 
vezérig.helyettese. Egyidejűleg 1901-05-ben a bp.-i kereskedelmi 
akad.-n a nemzetgazdaságtan előadója, 1902-től a bp.-i egy.-en az ag­
rárpolitika magántanára, 1914-től c. ny. rk. tanára. 1919-től a bp.-i 
tud.egy. közgazdaságtud. karán a közgazdasági politika és pénzügy­
tan ny. r. tanára, 1921-22-ben a kar dékánja. 1934—41-ben a bp.-i 
műegy. közgazdaságtud. karán a közgazdasági politika és pénzügy­
tan ny. r. tanára. 1944. márc. 19-én a bevonuló németek letartóztatták 
és a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolták, ahol éhen halt. -  
Az I. vh. után jelentős szerepe volt az ország gazdasági-pénzügyi 
helyzetének megszilárdításában. Főként a nemzeti jövedelem és va­
gyon számításával, agrár- és pénzügy- és valutapolitikai, statisztikai 
és pénzügytani kérdésekkel foglalkozott.
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F. m.: A  n em ze ti vag y o n  b ec s lé se  (B p ., 1893); A  k iegészítő  v a g y o n a d ó  é s  sz e re p e  a 
m a g y a r  eg y en es a d ó re n d sz e rb e n  (B p., 1895); A tő zsd e  m e g a d ó z ta tá s a . H e g e d ű s  
L ó rá n tta l (Bp., 1895); A  já ra d é k b ir to k o k  ren d sze re  és a lk a lm azása  M a g y a ro rsz á g o n  
(Bp., 1900; n ém etü l Berlin, 1905); F ö ld b ir to k u n k  refo rm jához (Bp., 1901); A  n em ze t­
k ö z i f ize tési m érleg  á ra la k u lá sa  M a g y a ro rsz á g o n  (Bp., 1908; n é m e tü l  W ie n -  
L e ip z ig , 1908); La d e tte  h y p o th é c a ir e  e t  les charges p u b liq u es  d e s  im m e u b le s  en  
H o n g r ie  (Párizs, 1909); A  v a lu ta r e n d e z é s  M agyaro rszágon , k ü lö n ö s  te k in te tte l a 
k é sz fiz e té sek  m egkezdésére . I—II. (B p., 1911; ném etü l W ien, 1911); A u s z tr ia  és M a­
g y a ro rs z á g  n em zeti v ag y o n a  (Bp., 1913; n é m e tü l W ien, 1913); A u s z tr ia  é s  M ag y ar- 
o rs z á g  n em ze ti jövedelm e (Bp., 1913; n é m e tü l W ien, 1913); C so n k a -M a g y a ro rsz á g  
n e m z e tk ö z i fizetési m érlege  é s  a  jó v á té te l  prob lém ája  (Bp., 1922; n é m e tü l  Berlin, 
1923); A  m ai M ag y aro rszág  n e m z e tk ö z i  fizetési m érlege  (Bp., 1924; fran c iáu l 
B ru x elles , 1923); A p é n z re n d s z e r  re fo rm ja  M ag y aro rszág o n  (Bp., 1925; fran c iáu l 
B ruxelles , 1925); La s itu a tio n  f in a n c iè re  d e  l 'É ta t hon g ro is  (B ruxelles, 1924; a n g o lu l 
L o n d o n , 1924); C so n k a m a g y a ro rs z á g  n e m z e ti vag y o n a  (Bp., 1929; n é m e tü l  B erlin - 
L e ip z ig , 1930); C so n k a m a g y a ro rsz á g  n e m z e ti  jövedelm e (Bp., 1930); K ö z g a z d a sá g ­
p o li t ik a i  és  p én zü g y i d o lg o z a to k  (B p ., 1931).
írod.: É ber A ntal: F. F. (K ö z g a z d a s á g i Szle, 1946); H o rv á th  R óbert: N é h á n y  m eg ­
je g y z é s  a F.-féle n e m z e tiv a g y o n -sz á m ítá s  m argó jára  (M. S ta tisz tik a i S zle , 1947); 
L ak y  D ezső : M egem lékezés F ö ld e s  B é lá ró l, F. F.-ről és K enéz B éláró l (b ib l.-val; M. 
S ta tisz tik a i Szle, 1947); H a jp á l G y u la :  A  n em ze tiv ag y o n -szám ítás  tö r té n e te  M a­
g y a ro rs z á g o n  (Statisztikai Szle, 1968); T ó th  Lajos: F. és M a to lc sy -V a rg a  te rm e lő ­
m u n k a -fe lfo g ásáh o z  (A m a g y a r  h iv a ta lo s  sta tisz tika  tö rtén e téb ő l. Bp., 1968); Á rv ay  
Ján o s: A  n em ze tijö v ed e lem -szá m ítá s  tö r té n e te  M a g y aro rszág o n  K a u tz  G y u lá tó l 
n a p ja in k ig  (K özgazdaság i Szle, 1992); Á rv a y  János: F. F. (M ag y ar k ö z g a z d á sz o k  a 
k é t v ilá g h á b o rú  között. Szerk . M á ty á s  A n ta l. Bp., 1994).
Székfoglaló: A u sz tria  és M a g y a ro rs z á g  n e m z e ti jövedelm e. E lh a n g zo tt: 1916. m árc. 
6. (É rtek ezések  a F ilozófiai és T á rs a d a lm i T ud. köréből. 1. köt. 8.; k iv o n a tb an : 
A k ad . É rt., 1916); A d ó te h e rm e g o sz lá s . E lhangzo tt: 1936. okt. 19.
M. L.
FELSŐBÜKI N a g y  PÁL, *Fertőszentmiklós (Sopron vm.), 1777. 
szept. 7., tBécs, 1857. márc. 26., liberális nemesi politikus. -  Az MTA 
tagja (ig. 1830. nov. 17.). -  Sopron vm. országgyűlési követeként az 
1807-es országgyűlésen felszólalt a jobbágyság terheinek enyhítése és 
helyzetének javítása érdekében, harcba szállt a nemzet politikai, gaz­
dasági és nyelvi jogaiért. Korán kitűnt szónoki tehetségével. Berzse­
nyi ódát írt hozzá (1807), Kazinczy levélben köszöntötte (1811. febr.
5.). Az 1825. évi országgyűlésen az örökváltság bevezetését követelte, 
s a m. nyelv érdekében elmondott beszédének következményeként 
gr. Széchenyi István kezdeményezésére létrejött a Magyar Tudós Tár­
saság. A későbbiekben megrettent a forr. lehetőségétől, s szorult 
anyagi helyzetét kihasználva a bécsi udvar megnyerte saját céljaira. 
1830 után az országgyűléseken már az ellenzékkel szemben több kér­
désben a kormányt támogatta. Az 1839-40. évi országgyűlésen még 
képviselte vm.-jét, de 1840 után már visszavonultan élt.
M .; Id e a  (em lék ira t, 1807); A  le n g y e le k  ü g y éb en  (Toldy István : A  m a g y a r  po litik a i 
s z ó n o k la t  kézikönyve, Pest, 1866); A z  ö rö k v á ltság  tá rg y áb an  (1835); A  sz ó lá ssza ­
b a d s á g ró l  (1839).
írod.: C sen g e ry  Antal: M a g y a r s z ó n o k o k  és stá tu sférfiak  (V asá rn ap i Ú jság , 1858. 
17.); M T A  A lm anach  (1863); T ó th  L ő rin c : F. N . P. em lékezete  (Bp., 1874); B arta  Is t­
v án : F. N . P. és a bécsi k o rm á n y  (S z á z a d o k , 1963); C satkai E ndre: F. N . P. é rték e lése  
a S z á z a d o k b a n  (Soproni Szle, 1964); B a rta  István: F. N . P. (É let és T u d . 1964); T óth  
L őrinc: F. N . P. em lékezete  (Bp., 1874).
B. Ma.
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F É N Y E S E l e k , »Csokaj (Bihar vm.), 1807. júl. 7., tÚjpest (Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun vm.), 1876. júl. 23., közgazdasági, statisztikai és földrajzi 
író. -  1814-től a debreceni ref. kollégiumban tanult, 1822-24-ben 
Nagyváradon bölcseletet, 1824-26-ban a pozsonyi akad.-n jogot vég­
zett, 1828-ban ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1837. szept. 7., r. 
1858. dec. 15., 1. taggá visszaminősítve 1867. dec. 7.). 1861-től a francia 
statisztikai társ. 1. tagja. Az MTA Nagyjutalma (1839; Garay Jánossal 
megosztva, 1843). -  1828-tól ügyvéd volt, az 1830-i és 1832-36-i or­
szággyűlésen több távollevő mágnás követe. Ekkor ismerkedett meg 
a reformeszmékkel és jött rá, hogy az országgyűlési követek nem is­
merik saját hazájukat. Ezért fogott hozzá első nagyszabású ország­
ismertető művének megírásához. 1835-től Pesten élt. Eleinte Széche­
nyi, az 1840-es évek elejétől Kossuth szellemi hatása alatt állt. 1847- 
ben megjelent művében adatait a jobbágyfelszabadítás érdekében so­
rakoztatta fel. Az 1840-es évek második felében az ellenzék egyik 
szellemi vezére, vezető szerepet játszott számos közhasznú egyesü­
letben (1843-47-ben a M. Gazdasági Egyesület előadója; a M. Ipar­
egyesület alig.-ja, a M. Védegylet választmányi tagja, 1842-től a Nem­
zeti Kör alelnöke; az Ellenzéki Kör alelnöke). Az 1848. márc.-i forr. 
győzelme után csatlakozott a radikálisok Egyenlőségi Társulatához. 
1848. márc.-tól a Közcsendi Bizottmány tagja; 1848-ban Szemere Ber­
talan belügyminiszter osztálytanácsossá és az általa megszervezett 
országos statisztikai hivatal vezetőjévé nevezte ki. 1848. máj.-1849. 
jún. között a Radical Kör alelnöke. 1849-ben a pesti forr. vésztörvény­
szék elnöke. A világosi fegyverletétel után bujdosott, de 1849. okt.- 
ben önként jelentkezett a pesti haditörvényszék előtt, s rövid időre 
fogságba került. Kiszabadulását követően folytatta statisztikai mun­
kásságát, de pályája ekkorra derékba tört. 1857-59-ben a M. Általá­
nos Biztosító Társ. titkára és az életbiztosítási ügyoszt. főnöke. Ekkor 
dolgozta ki az élettartam és halálozási valószínűség táblázatait; 
utóbb azonban állásáról kénytelen volt lemondani. Mivel nem tartott 
székfoglaló előadást, 1867-ben az MTA a 1. tagok sorába minősítette 
vissza. Az 1860-as években a Sürgöny c. kormánylap munkatársa és a 
konzervatív Pesti Hírnökbe is írt cikkeket, emiatt teljesen elszigetelő­
dött; a tud. munkával felhagyva, biztos és állandó jövedelem nélkül 
mint a fővárosi statisztikai hivatal díjnoka tengette életét. A m. statisz­
tikai és honismereti tud. egyik megalapítója; műveinek többsége for­
rásértékű. 1838-39-ben az Ismertető honi s külföldi gazdaságban s kereske­
désben c. folyóirat, 1847-48-ban a Hetilap, 1856-57-ben a Falusi Gazda 
szerk.
F. m.: M a g y a ro rsz ág n ak  s  a  h o z z á k a p c so lt ta r to m á n y o k n ak  m o s ta n i  állapotja, 
s ta tis tik a i és  g eo g rap h ia i tek in te tb en . 1—VI. (Pest, 1836-40); M a g y a ro rs z á g  sta tisti- 
kája. 1—III. (P est, 1841—43); S ta tis tik  d e s  K önigreichs U n g arn . I—II. (P e st, 1843-44); 
M a g y a ro rsz á g  le írása . I—II. (Pest, 1847); A m ag y ar b iro d a lo m  s ta tis t ik a i , geog ra­
p h ia i és  tö r té n e ti tek in te tb en . I. K o m áro m -m eg y e  (Pest, 1848; r e p r in t  k ia d . T atabá­
n y a , 1992); M a g y a ro rsz ág  g e o g ra p h ia i sz ó tá ra . I—II. ( P est 1851; r e p r in t  k iad . 1984); 
U n g a rn  im  V o rm ärz  (L eipzig , 1851); A  tö rö k  b iro d a lo m  le írá sa  (P e st, 1854); Az 
a u s z tr ia i b iro d a lo m  sta tisz tik á ja  (Pest, 1857); M ag y aro rszág  1 859-ben  sta tis tikai, 
b ir to k v iszo n y i és to p o g rap h ia i sz e m p o n tb ó l. 1 /1 -8 . fü ze t (P est, 1859-60); M agyar- 
o rsz á g  ism e r te té se  sta tis tik a i, fö ld ira ti s  tö r té n e lm i sz em p o n tb ó l. I. D u n á n tú l i  kerü ­
le t (Pest, 1866); A z au sz tria i b iro d a lo m  s ta tis tiká ja  és fö ld ra jz i le írá sa  (P e st, 1867); A
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m a g y a r  b iro d a lo m  n em zetisége i é s  e z e k  sz á m a  várm egyék  és já rá s o k  s z e r in t  (Pest, 
1867).
írod.: K e le ti K ároly : F. E. r. tag  e m lé k e z e te  (Pest, 1878); G algóczy  K áro ly : F. E. a  m a ­
g y a r  g a z d a s á g  e lőadója (O rsz. M . G a z d a s á g i E gyesület e m lé k k ö n y v e , III. Bp., 
1883); T y u k o d y  P iroska: F. E. (P écs, 1940); M észáros István: F. E. é le te  é s  m u n k á s s á ­
g a  (S ta tis z tik a i Szle, 1957); H o rv á th  R ó b e rt: F. E., a  ha lad ó  m a g y a r  s ta tis z tik u s  és 
re fo rm e r  (S zeg ed , 1957); Fenyő  I s tv á n : A  h a z a  és valósága. F. E. a r e fo rm k o r  év tize ­
d e ib e n  (F. I.: H a z a  és tu d o m án y . B p ., 1969); Paládi-K ovács A ttila : F. E. (B p., 1976); 
B en d a  G y u la :  F. E. forrása i (A g rá r tö r t .  S zle , 1981); D ányi D ezső: F. E. e m lék eze te  
(S ta tis z tik a i Szle, 1986); K ö rm en d i G á b o r : F. E. (1807-1876) m ű v e in e k  v á lo g a to tt  
b ib lio g rá f iá ja  (Bp., 1986); S zaszk ó n é  S in  A ran k a : A dalékok  F. E. p á ly á já h o z  (S ta tisz ­
tik a i S z le , 1998).
M. L.
F É N Y I G y u l a , 'Sopron (Sopron vm.), 1845. jan. 8., tKalocsa (Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1927. dec. 21., csillagász, jezsuita szerzetes. -
1864-ben az ausztriai Karlsburgban belépett a jezsuita rendbe. 1866-
68-ban a nagyszombati jezsuita kollégiumban klasszika-filológiát és 
szónoklattant, 1868-71-ben filozófiát, matematikát és természettudo­
mányokat, 1874-78-ban az innsbrucki egy .-en teológiát tanult,
1877-ben pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1916. máj. 4.). 1887-től a 
Szt. István Társulat Tud. és írod. Szakoszt. (1916-tól Szt. István 
Akad.) r. tagja, 1907-től a M. Földrajzi Társ., 1925-től a M. Meteoroló­
giai Társ. t. tagja, 1924-től a Stella Csillagászati Egyesület díszelnöke.
1898-tól a német, 1900-tól a belga asztronómiai társ. r., 1902-től a vati­
káni Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei 1. tagja, 1903-tól a monte- 
videói Institute Solare International 1., 1914-től ig., 1909-től az olasz 
csillagászok társ. 1. tagja. -  1871-74-ben és 1878-80-ban a kalocsai ér­
seki főgimn. fizika-természetrajz szakos tanára, 1882-85-ben a po­
zsonyi jezsuita főisk.-n a felsőbb matematika tanára. 1885-1913 kö­
zött a kalocsai Haynald-obszervatórium ig. Megfigyeléseit elhatal­
masodó szembaja miatt 1917-ben kénytelen volt abbahagyni. -  Fő­
ként a Nap légkörének fizikájával, ezen belül a napfoltokkal és a pro­
tuberanciával kapcsolatos kutatásaival nemzetközi hírnevet szerzett. 
Meteorológiával is foglalkozott, elsősorban a szélfordulások törvény- 
szerűségeit és a légnyomás napi változásait vizsgálta. Jelentős ered­
ményeket ért el a viharjelzők fejlesztése és tökéletesítése területén.
1971-ben a Hold túlsó oldalának egyik kráterét róla nevezték el.
F. m.: A  n a p  p ro tu b eran c iá i (Bp., 1886-92); M eteoro lóg iai észle lések  (K a lo csa , 1886- 
88); A  n a p  fo k o zo tt tev ék en y ség e  18 8 7 -b en  (Bp., 1887); A n a p o n  é s z le lt  je len ség ek  
te rm é s z e té n e k  m ag y aráza ta  (Bp., 1909); P ro tu b e ran ze n  b eo b ach te t in  d e n  Ja h ren  
1891, 1892 (K alocsa, 1911); A  n a p  lé g k ö ré n e k  physiká ja (M a th em a tik a i é s  T e rm é­
s z e t tu d . É rt., 1918); D ie P e r io d iz itä t d e r  P ro tu b e ran ze n  d e r  Ja h re  1 8 8 6-1917  (K alo­
csa , 1922).
írod.: A n g h e rn  T ivadar: F. G y. (S te lla , 1928); A n g h em  T ivadar: F. G y . (A z  Id ő járás , 
1928); B író  B ertalan: A N a p -k u ta tó  F. G y . (Jezsu ita  Tört. É vkönyv , 1942); G erle i O t­
tó: F. G y . é s  a kalocsai csillag v izsg á ló  (C sillag ásza ti É vkönyv, 1984); M o jz e s  Im re: A 
k a lo csa i H a y n a ld -o b sz e rv a tó r iu m  tö r té n e te  (Bp., 1986); Bartha Lajos: F. G y . em lé­
k eze te  (B p ., 1995); Székely L ászló: A  N a p  m ag y a r  kutatója. F. G y . é s  a  je z s u ita  te r ­
m é s z e t tu d o m á n y  (Bp., 1999).
Székfoglaló: A  n a p  légkörének  p h y s ik á ja . E lh an g zo tt: 1917. jan. 22. (M a th e m a tik a i és 
T e rm é s z e t tu d . É rt., 1918).
M. L.
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F e n y v e s  E r v i n , »Bp., 1924. aug. 29., fizikus. -  1946-ban végzett 
matematika-fizika szakon az ELTE-n, fizikából doktorált (1950). Az 
MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1950-től az Eötvös Loránd Fiz. Társu­
lat elnökségi, majd t. tagja. 1995 óta az USA Energiaügyi Min. Nukle­
áris Hulladékok Elhelyezése Biz. tagja. Bródy-Schmid-díj (1952), Kos- 
suth-díj (1965), MTA-nívódíj (1967). -  1946-50-ben tanársegéd az EL­
TE-n, 1950-1968 között az MTA KFKI tud. munkatársa, oszt.vezetője, 
tud. ig.helyettese, egyidejűleg egy. docens, majd egy. tanár az EL­
TE-n. 1964-67-ben a dubnai Egyesített Magfizikai Kutatóint. ig.he­
lyettese. 1968-69-ben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi fi­
zikai szekciójának vezetője. 1969-70-ben vendégkut. a philadelphiai 
Pennsylvania Egy.-en, 1970-72-ben a Dallasi Egy.-en vendégprof., 
1972 óta r. tanár. 1977-80-ig a Dallasi Egy. Környezetvédelmi Kutatá­
si Központjának ügyvezető ig. 1989-től a Dallasi Orvostud. Egy. c. 
prof. -  Kút. területe a kozmikus sugárzás és a nagyenergiájú részecs­
kefizika, az univerzum sötét anyaga, a „nagy egyesített elmélet", ele- 
mirész-detektálás, kvantumtér-elmélet, orvosi fizika, radioaktív hul­
ladékok kezelése.
F. m.: F o u r te e n th  T exas S y m p o s iu m  o n  R ela tiv istic  A stro p h y sics. S zerk . (D allas, 
1989); E x te n siv e  A ir S how ers fro m  th e  D irec tio n  o f C yg X-3 O b s e rv e d  b y  th e  
H o m e s ta k e  D etecto r. T á rssze rző  (T arbes , 1990); H ig h  E nergy  P a rtic le  P h y sics  a n d  
th e  SSC (F iz ika i Szem le, 1993); M e a su re m e n t o f th e  en e rg y  re so lu tio n  o f a 
sc in tilla tin g  fiber detecto r. T á rs sz e rz ő  (SPIE, 1994); H ig h  E n erg y  P h y sics a t  the  
S ta n d a rd  M o d e l an d  B eyond (N ue . P h y s . B, 1995); H ig h  E n erg y  P h y sics  a t  th e  
B e g in n in g  o f  th e  XXI. C e n tu ry  (F iz ika i S zem le , 1997); P ro b lem s o f  o u r  d a y s  -  o n e  
h u n d r e d  y e a rs  a fte r R. E ö tvös (F iz ika i S zem le , 1998).
Bejegyzett találmánya: H ig h  R e so lu tio n  G a m m a  R ay D etec to rs fo r P o s itro n  E m ission  
T o m o g ra p h y  (PET) an d  S ingle P h o to n  E m iss io n  C o m p u te d  T o m o g ra p h y  (SPECT). 
T á rs sz e rz ő  (US P a ten t N o. 5,103,098. 1992. áp r . 7.).
B. Ma.
F E R D IN A N D  I., К о в и н е ,  »Bées, 1861. febr. 26., tCoburg (Né­
metet.), 1948. szept. 10., bolgár cár. -  Az MTA tagja (t. 1918. máj. 2.). -
1887. jűn.-ban Bulgária fejedelmévé választották. 1908-ban a boszniai 
annexiós válságot kihasználva kikiáltotta országa függetlenségét és 
cárrá koronáztatta magát. 1911-12-ben egyik kezdeményezője volt a 
törökellenes Balkán-szövetségnek. Jelentős szerepe volt abban, hogy 
Bulgária 1915 őszén a központi hatalmak oldalán lépett be az I. 
vh.-ba. A bolgár csapatok fegyverletétele után 1918. okt.-ben fia (III. 
Borisz cár) javára lemondott a trónról és emigrációba vonult. 
írod.: F e rd in a n d  o f  B ulgaria. T h e  a m a z in g  ca ree r o f a  sh o d d y  c za r  (L o n d o n , 1916); 
F le isch m an n , P e te r  von: F. I., K ön ig  d e r  B ulgaren ... (Leipzig , 1917).
B. Ma.
F E R D IN A N D Y  G e Y ZA , »Kassa (Abaúj vm.), 1864. jún. 10., +Bp.,
1924. márc. 15., jogász. -  1882-ben katonai pályára lépett, de már 1883- 
tól tartalékos hadnagyként jogot tanult a bp.-i egy.-en, 1888-ban 
jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1905. máj. 12.). -
1886-tól a Honvédelmi Minisztériumban fogalmazó-gyakornok, 1889- 
től segédfogalmazó (1896-tól segédtitkári címmel és jelleggel), 1897-től 
fogalmazó, 1898-tól segédtitkár, majd titkár, 1907-től osztálytanácsos,
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1918. máj.-tól címzetes, 1918. nov.-től valóságos helyettes államtitkár, 
1919-től államtitkár. 1896-tól a bp.-i egy.-en a m. közjog magántanára,
1905-től c. ny. rk. tanára. 1912-ben az új véderőtörvények előkészítésé­
ben szerzett érdemei elismeréséül miniszteri tanácsosi címet és jelleget 
kapott. Alkotmányjoggal és a m. közjog tört.-ével foglalkozott.
F. m.: A  k o ro n á z á s  és an n ak  kö z jo g i je len tő sé g e  (A th en aeu m , 1893); A z  á llam p o l­
g á rs á g ró l  (Bp., 1894); A  k irá ly i m é ltó sá g  é s  h a ta lo m  M a g y a ro rsz á g o n  (Bp., 1895); A  
fe le lő s s é g  e lv e  a  m ag y a r  a lk o tm á n y b a n  (Bp., 1896); A z a ra n y b u lla  (Bp., 1899); M a­
g y a ro rs z á g  k ö z jo g i v iszo n y a  A u s z tr iá h o z  (Bp., 1899); A z á llam a lk o tó  sz e rz ő d ések  a 
m a g y a r  k ö z jo g b a n  (Bp., 1901); M a g y a ro rsz á g  k öz joga  (Bp., 1902; n é m e tü l H an n o ­
v e r , 1909); A  p ra g m a tic a  sanctio  és a  h á z i  tö rv én y ek . T ö bbekkel (Bp., 1902); K orona 
és m o n a rc h ia  (Bp., 1903); O rszág  és k irá ly sá g  (Bp.-i Szle, 1903); A  r e n d i e lem ek  a  m a­
g y a r  a lk o tm á n y b a n  (Bp., 1907); A  m a g y a r  a lk o tm án y  tö rtén e lm i fe jlődése (Bp., 1907); 
A  v á la s z tó i  jo g  tö rténe ti fejlődése (M . T ársad a lo m tu d . Szle, 1909); A z  alko tm ány jog  
ta n k ö n y v e  (Bp., 1911); N em zetneve lés. P ro m e th e u s  á ln év en  (Bp., 1913); A  trónbetö l­
tés k é rd é s e  a z  Á rp á d h á z i k irá lyok  k o rá b a n  (Bp.-i Szle, 1913); G ró f S zécheny i István  
m in t k ö z jo g ász  (Bp.-i Szle, 1919); A  sz a b a d  k irá ly v á lasz tás jo g a  (Bp., 1921). 
írod.: F in k e y  Ferenc: G y ászb eszéd  F. G . ra v a ta lá n á l (A kad . É rt., 1924); P o ln e r  Ö dön: 
H á ro m  m a g y a r  közjogász. N ag y  E rn ő , F. G ., R éz M ihá ly  (Bp., 1941).
Székfoglaló: A  r e n d i  e lem ek  a  m a g y a r  a lk o tm án y b an . E lh an g zo tt: 1907. m árc . 11. 
(É r te k e z é s e k  a  T á rsad a lm i T ud . k ö réb ő l. 13. kö t. 9.).
M. L.
F e r e n c z i  Z o l t á n , *Borsa (Koiozs vm.), 1857. okt. 7., +Bp., 1927. 
máj. 31., irodalomtörténész. -  1879-ben tanári és bölcsészdoktori ok­
levelet szerzett a kolozsvári egy.-en. Az MTA tagja (1.1905. máj. 12., r. 
1917. máj. 3.), az MTA főkönyvtámoka (1925. febr. 4-től). 1886-tól a 
Petőfi Társ. r. tagja, 1907-23-ban alelnöke. 1903-tól a Kisfaludy Társ. 
r. tagja. -  1881-től a kolozsvári egy.-en a m. Írod. újkora (1772-től), c. 
tárgykör magántanára, 1895-től c. ny. rk. tanára , 1899-től a bp.-i egy. 
magántanára, 1903-tól c. ny. rk. tanára. 1880-ban Kolozsváron polg. 
isk. ig., 1884-96-ban az áll. fa-, fém- és építőipari szakisk. ig. 1891-től 
Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az egy. könyvtár ig.
1899-1925 között a bp.-i egy. könyvtár ig. 1925-től a bp.-i egy. c. ny. r. 
tanára. -  Főként a 17-19. sz.-i m. Írod.-mai foglalkozott. Jelentősek a 
Petőfi életére és költészetére vonatkozó kutatásai. Több m. író és köl­
tő (többek között Faludi Ferenc, Garay János, Magyari István, Petőfi 
Sándor, Zrínyi Miklós) műveit adta ki; leford. Shakespeare szonettje­
it, Dante Az új élet c. (1921) művét és E. A. Poe költeményeit (1895).
1888-95-ben a kolozsvári Petőfi-Múzeum, 1907-25-ben a Kisfaludy 
Társ. Költők és írók c. sorozatának, 1908-18-ban a Petőfi-Könyvtár 
(Endrődi Sándorral), 1919-22-ben a M. Shakespeare-Tár szerk.
F. m.: A  n é p ie s  v e rsa lak o k  tö r té n e te  m ű k ö lté sz e tü n k b e n  (Bp., 1879); A  k u ru cv ilág  
é n e k e i (B p., 1880); É szrevételek  a  m a g y a r  iro d a lo m ró l (Bp., 1882); B áró  E ö tvös Jó­
z s e f  (B p ., 1883); E. K ovács G y u la  é le tra jz a  (K olozsvár, 1885); P e tő fi ism ere tlen  kö l­
te m é n y e i (K o lo zsv ár, 1890); A z e rd é ly i  m a g y a r  já ték sz ín  k e z d e te  (K o lozsvár, 1892); 
A  k o lo z s v á r i  n y o m d á s z a t tö r té n e te  (K o lo zsv á r, 1896); A  k o lo z sv á ri sz ín é sze t és 
s z ín h á z  tö r té n e te  (K olozsvár, 1897); P e tő fi é le tra jza . I—III. (Bp., 1896); P e tő fi és a  nő  
(Bp., 1902); B áró  E ötvös József (1903); A  k ö n y v tá r ta n  a la p v o n a la i (Bp., 1903); D eák  
F e ren c  é le te . I—III. (Bp., 1904); C so k o n a i (Bp., 1907); P etőfi és  a  so c ia lism u s (Bp., 
1908); P e tő f i e ltű n é sé n e k  iro d a lm a  (B p., 1910); R im ay  Ján o s (Bp., 1911); P ető fi és a 
s z a b a d s á g  e szm é je  (Szeged, 1911); Z r ín y i és  B usbeq ius (Bp., 1916); E g y  e lfe ledett 
re g é n y rő l. P e trich ev ich  H o rv á th  L á z á rn a k  „A z e lb ú jd o so tt"  c. re g é n y e  (Bp., 1918); 
P e tő fi (B p ., 1923); S zéchenyi Is tván : A  K e le t nép e : K iad ., bev ., jegyz . (Bp., 1925).
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írod.: D ézs i Lajos: F. Z. em lékeze te  ( íro d .tö r t., 1928); S ó lyom  János: F. Z . és  a  Petó- 
fi-k u ltu sz  (O rsz . P o lgári Isk. T a n á re g y e sü le ti K özi., 1929); C sá sz á r  E lem ér: F. Z. em ­
lékezete  (B p.-i Szle, 1930); H a tv án y  Lajos: F. Z. (H . L.: E m berek  és k o ro k . Bp., 1964); 
Boros E rika: F. Z. (K olozsvár, 1985).
Székfoglaló: P e tő fi [Sándor] és  a so c ia lism u s. E lh an g zo tt: 1907. febr. 4. (É rtekezések  a 
N yelv- é s  S z é p tu d . köréből. 20. köt. 1.; k iv o n a tb an : A k ad . É rt., 1907); E gy  elfe ledett 
reg én y rő l. P c trich ev ich  H o rv á th  L ázá rn ak  „A z  e lb u jd o so tt"  ez. reg én y e . E lhang­
zott: 1917. m áj. 7. (É rtekezések  a N y e lv -  é s  S z é p tu d . kö rébő l. 23. k ö t. 9.; k ivonatban : 
A kad . É rt., 1917).
Л4. L.
F E R E N C Z Y  I s t v á n , »Rimaszombat (Gömör vm.), 1792. febr. 23., 
tRimaszombat, 1856. júl. 4., szobrász. -  Először apja műhelyében ki­
tanulta a lakatos mesterséget, majd rajztanulás céljából Budára ment, 
1816-tól a bécsi képzőművészeti akad.-n éremmetszést tanult. 1817- 
ben az akad. szobrászati oszt.-ára járt. Az MTA tagja (1. 1832. szept. 
1.). -  A bécsi akad.-n Szolón c. érmével díjat nyert. 1818-ban Rómába 
gyalogolt, ahol 1824-ig élt. 1818-22-ben B. Thorwaldsen műhelyében 
dolgozott. 1820-22-ben faragta első önálló márványszobrát, a Pásztor­
lányka avagy a szép mesterségek kezdetét, melyet Kazinczy Ferenc vers­
ben köszöntött, s ekkor készítette Fekvő Vénusz és Csokonai c. portré­
ját. Ezek a hazaküldött művei sikert arattak és ezzel ösztöndíjhoz ju­
tott, ami lehetővé tette, hogy 1822-24-ben Rómában maradva A. 
Canovánál tanulhasson. 1824-ben visszatért Mo.-ra és Budán telepe­
dett le. Ezután faragta meg Kazinczy Ferenc (1828), Ürményi Ferenc 
(1828), Rudnay Sándor stb. mellszobrát, 1831-ben Szí. István vértanú 
szobrát (Esztergom); gr. Károlyi Istvánné dombormű képmását (1832); 
a Virág Benedek-, a Brunszwik-, Forray és Szánthó-síremléket (1834). Kis­
faludy Károly c. szobra a bp.-i Múzeum-kertben áll. Hosszú kutatás 
után megtalálta munkájához a legmegfelelőbb mo.-i, ruszkai már­
ványt. Az írók 1839-ben nagy mozgalmat indítottak, hogy ~ elkészít­
hesse az élete fő művének szánt, nagy Mátyás király-szobrát. Az ada­
kozás azonban lassan haladt, és szobormintáját is éles támadások ér­
ték. Közben hosszú utazásai és a megfelelő márvány keresése vagyo­
na nagy részét felemésztette, s másik nagy terve, a szobrászisk. meg­
alapítása sem sikerült. 1846-ban még elkészítette a Pesten felállított 
Kölcsey c. szobrát. A körülmények azonban annyira elkeserítették, 
hogy a művészetnek lényegében hátat fordítva 1847-ben visszaköltö­
zött Rimaszombatba. Néhány kisebb agyagszobron kívül már csak az 
általa legjobbnak tartott művét, Eurydike c. márványszobrát fejezte 
be. Klasszicista alkotásai közül kiemelkedők a portréi, nagyobb alko­
tásai nem érik el ezek színvonalát. Még műveinél is jelentősebb azon­
ban az a misszió, amelyet a nemzeti művészet létrehozásában betöl­
tött. A Rómában vásárolt, ma a bp.-i Szépművészeti Múzeumban ta­
lálható kis reneszánsz szobrok között található a később Leonardo da 
Vinci műveként azonosított lovas szobor. Számos művét a Szépmű­
vészeti Múzeum őrzi.
M .: F. I. lev e le i. K iad. W allen tiny i D ezső  [B eö thy  Z so lt é le tra jz i bev .-jéve l] (R im a­
sz o m b a t, 1912).
írod.: F áy  A n d rá s :  E m lékbeszéd  F. 1. fe le tt (A kad . É rt., 1860); M e lle r S im on: F. I. éle­
te  é s m ű v e i (B p., 1905; új k iad . 1906); G e n th o n  István : S te fano  F., sc u lto re  u n g h erese
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a R o m a  (R ó m a , 1942); Cifka Péter: F. I. (B p., 1969); Bényei M iklós: R e fo rm k o ri v iták  
a  k é p z ő m ű v é s z e t  párto lásáró l. O r s z á g g y ű lé s i  k ísé rle tek  F. I. tá m o g a tá s á ra  (D ebre­
cen i D é r i  M ú z e u m  É vkönyve, 1991); S z a tm á r i  G izella: F. I., a m ű v é s z  p á ly a k é p é h e z  
(M ű v é s z e t tö r t .  Ért., 1991); P a p p  Z o ltá n : A  szép  m este rségek  k e z d e te  (M úzsák , 
1992); H id v é g i  Lajos: K azinczy é s  F. I. (S z ép h a lo m , 1992); S za tm ári G ize lla : F. I. e m ­
lé k e z e te  sz ü lő fö ld jén  (Új M ű v é sz e t, 1993); T ím ár Á rpád: V ita F. I. M á ty ás-em lék - 
m ű te r v é r ő l  (A rs  H ungarica , 1993).
M. L.
F E R E N C Z Y  L a j o s , * Kisújszállás (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1930. 
okt. 25., mikrobiológus. -  A Szegedi Tud.egy.-en biológia-kémia sza­
kon szerzett oklevelet 1953-ban. A biológiai tud. kandidátusa (1960), 
doktora (1980). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1995. máj. 8.), 1996- 
99-ben az MTA VIII. Biológiai Tud.-ok Oszt. oszt.elnök-helyettese. 
1990-től az Európai Akad. (London) tagja. Akadémiai Díj (1984), Ál­
lami Díj (1985), Szent-Györgyi Albert-díj (1995). -  1953-54-ben a sze­
gedi egy. növényélettani tanszékének munkatársa, 1954-1962 között 
akadémiai állományban dolgozott a tanszéken. 1962-től a szegedi 
egy. (1964: JATE) mikrobiológiai tanszék adjunktusa, 1964-től egy. 
docense, 1981-től egy. tanára, az MTA-JATE Mikrobiológia Kutató- 
csoport vezetője. -  Kút. területe: sejtfal nélküli mikrobiális sejtek 
(protoplasztok) létrehozása, regeneráltatása és genetikai alkalmazá­
sa. Elsőként hajtott végre fajon belüli és fajok közötti protoplaszt- 
fúziós kontrollált génátvitelt, mely eljárás a mikrobiális törzsnemesí­
tésben kiemelkedő jelentőségű. Új, mikrobaellenes vegyületek hatás­
módját vizsgálja.
F. m.: A n tib a c te r ia l  substances in  s e e d s  (N a tu re , 1956); Effect o f R in d ite  o n  th e  
d e v e lo p m e n t  o f  the  g ro w th -su b s tan ce s  in  p o ta to  tubers. V arga B. M .-m e l (N a tu re , 
1956); F u s io n  o f fungal p ro to p la s ts . K ev e i F. és Z so lt J.-vel (N a tu re , 1974); E n rich ­
m e n t  o f  f u n g a l  m u tan ts  by  se lec tiv e  ce ll-w a ll lysis. S ipiczki M . és S z e g e d i M .-m el 
( N a tu re ,  1975); T ransfer of m ito c h o n d r ia  b y  p ro to p la s ts  fu s io n  in  S acch aro m y ces 
s e re v is ia e .  M a rác z  A .-val (N a tu re , 1977).
Székfoglaló: T u la jdonság -á tv ite l p r o to p la s z t  fú z ió v a l m ik ro sz k o p ik u s  g o m b ák o n . 
E lh a n g z o t t:  1988. ápr. 5.; P ro to p la s z to k  a lk a lm azás i lehe tő sége i n a p ja in k  g o m b a­
g e n e t ik á já b a n . E lhangzott: 1996. s z e p t. 17.
B .  K .
FERGE ZSUZSA; Ferge Sándorné; Kecskeméti Zsuzsanna, *Bp., 1931. 
ápr. 25., közgazdász-szociológus. -  A Marx Károly Közgazdaságtud. 
Egy.-en szerzett oklevelet 1953-ban. A filozófiai tud. kandidátusa
(1968), a szociológiai tud. doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 
4.). 1993-tól az Európai Akad. (London) tagja, a Nemzetközi Társada­
lombiztosítási Tanulmányi Alap (FISS), az Európai Kulturális Alapít­
vány (ECF, Amsterdam) elnökségi tagja, 1995-től a Szociális Szakmai 
Szövetség-Szociális Jólét Nemzetközi Tanácsa (ICSW) M. Biz. elnöke,
1994-től a M. Szociológiai Társ. elnökségi tagja, a Hilscher Rezső Szo­
ciálpolitikai Egyesület örökös elnöke. Széchenyi-díj (1995). -  
1953-1968 között a Központi Statisztikai Hivatal Rétegződéskutató 
Oszt. vezetője, 1968-88-ban az MTA Szociológiai Kutatócsoport 
(1971: MTA Szociológiai Kutatóint.) tud. főmunkatársa, a Társada­
lompolitikai Oszt. vezetője. 1988-96-ban az ELTE Szociológiai és Szo­
ciálpolitikai Int. szociálpolitikai tanszék (1995: Európa tanszék) tszv.
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egy. tanára, 1996-tól egy. tanár. -  Kút. területe: társadalmi struktúra 
és rétegződés; a társadalmi integráció, ill. dezintegrálódás; társadal­
mi egyenlőtlenségek, előnyök és hátrányok újratermelődése; az isko­
larendszer szerepe a tudás társadalmi elosztásában; a nők helyzete, 
ill. a nemek közötti egyenlőtlenségek okai és tényei; a jövedelem­
eloszlás és szegénység kérdései. A társadalmi (állami) beavatkozás 
lehetőségeinek, korlátainak és kudarcainak elemzése, a társadalom-, 
ill. szociálpolitika. Jelentős szerepet játszott a hazai társadalmi réteg­
ződéskutatások megindításában, a szociálismunkás- és a szociálpoli­
tikus-képzés mo.-i meghonosításában. Az Esély, a Social Policy and 
Administration, a European Journal of Social Work és a Social Quality 
szerk.biz. tagja.
F. m.: T á rs a d a lm u n k  ré teg ző d ése  (Bp., 1969); A  Society in  th e  M a k in g . H u n g arian  
Social a n d  S ocieta l Policy, 1945-1975. (H a rm o n d s w o rt, M id d le sex , 1979; N ew  York, 
1980); A z isk o la ren d sze r  és a z  isk o la i tu d á s  tá rsad a lm i m e g h a tá ro z o ttsá g a  (Bp., 
1974 ,1976); T á rsad a lo m p o litik a i ta n u lm á n y o k  (Bp., 1980); T á rs a d a lm i ú jra te rm elés 
é s  tá rsa d a lo m p o lit ik a  (Bp., 1982); F e jeze tek  a  m ag y a r  sz e g é n y p o lit ik a  tö rténetébő l 
(Bp., 1986,1998); A  neg y ed ik  ú t. A  tá rsa d a lo m p o litik a  esélyei (B p., 1989); T ársada­
lo m p o litik a i o lvasókönyv . V á lo g a tás F e rg e  Z su zsa  ta n u lm á n y a ib ó l. Vál. és  szerk. 
V á rn a i G y ö rg y i (Bp., 1991); Social P o licy  in  a C h a n g in g  E u ro p e . T á rs sze rk . (Frank­
fu r t  a m  M a in , 1992); R en d sze rv á ltá s  é s  szoc iá lp o litik a  (Bp., 2000). 
írod.: R e jtő zk ö d ő  jelen. T an u lm á n y o k  F. Z s .-n ak  (65. sz ü le té sn a p já ra ) ; F. Zs. váloga­
to tt  b ib lio g rá fiá ja  (Bp., 1996).
Székfoglaló: A  civ ilizációs fo ly am at fen y eg e te ttség e . E lhangzo tt: 1998. d ec. 9. (Szék­
fo g la ló k , 1995-1998. II. köt. Bp., 1999).
B .  K .
F E S T  S Á N D O R , *Szepesváralja (Szepes vm.), 1883. nov. 21., +Bp.,
1944. dec. 30., filológus. -  1913-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a 
bp.-i egy.-en 1906-ban angol-német-m. szakos tanári, 1907-ben böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1938. máj. 6.). -
1906-1913 között többször hosszabb időt töltött Nagy-Britanniában 
és az USA-ban. 1906-11-ben a brassói áll. főreálisk., 1911-24-ben a 
bp.-i középisk. tanárképző int. gyakorlógimn., egyidejűleg az Eötvös 
Kollégium tanára. 1917-től a bp.-i egy.-en a régi angol irod. tört.-e c. 
tárgykör magántanára. 1924-34-ben a Graz mellett általa alapított in- 
ternátus vezetője. 1935-38-ban Bp.-en az ev. gimn., egyúttal az Eöt­
vös Kollégium tanára, 1938-44-ben a debreceni egy.-en az angol 
nyelv és irod. ny. r. tanára, 1943—44-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.- 
tud. kar dékánja. 1944 őszén a közeledő front elől feleségével együtt 
Bp.-re jött, ahol bombatalálat áldozatai lettek. -  Főként az angol-m. 
irod. és tört. kapcsolatok régebbi korszakaival foglalkozott, a tört. 
párhuzamokat és kapcsolódásokat néha erőszakoltan keresve. 
Országh Lászlóval és Szenczi Miklóssal több középisk. angol nyelv­
könyvet írt. 1937-39-ben az Angol Filológiai Tanulmányok (Yolland 
Arthurral), 1938-43-ban a Debreceni Angol Dolgozatok c. sorozat szerk. 
F. m.: H a n g á tv e té s  a  m ag y ar n y e lv b e n  (Bp., 1907); A ngol iro d a lm i h a tá s o k  h azán k ­
b a n  S zéch en y i Is tv án  fe llépéséig  (Bp., 1917); A ngo lok  M a g y a ro rsz á g o n  a refo rm ­
k o rsz a k b a n  (Bp., 1920); M agna C h a rta  -  A ran y b u lla . S zellem i é r in tk e z é se k  ango lok  
é s  m a g y a ro k  k ö z ö tt III. Béla és II. E n d re  k o rá b a n  (Bp., 1934); A n o n y m u s  an g o l for­
rá sa i (E gyet. P h il Közi., 1935); S z e n t M a rg it skóc iai k irá ly n é  m a g y a r  szárm azása  
(Bp.-i Szle, 1935); A T o ld i-m o n d a  (Bp.-i Szle, 1938); E d m u n d  I ro n s id e  ango lszász
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k ir á ly  f ia i  S z e n t  István  u d v aráb an . S k ó c ia i S z e n t M arg it (Szt. Is tv án -E m lék k ö n y v , 
II. B p., 1938 ; an g o lu l A rchívum  E u ró p á é  C en tro -O rien ta lis , 1938); Skóciai S z e n t M a r­
g it s z á r m a z á s a  (Debrecen, 1939; a n g o lu l 1940); P á rh u zam  az ango l és  a  m a g y a r  a lk o t­
m á n y  f e j lő d é s e  között a XIII. s z á z a d b a n  (Bp.-i Szle, 1941); A n g lo -H u n g a r ia n  
H is to r ic a l  a n d  C u ltu ral Relations (A n g o l F ilo ló g ia i T anu lm ányok  [D ebrecen ], 1969). 
írod.: G á l  I s tv á n :  In  m em óriám  S. F. (b ib l.-v a l; A n g o l Filológiai T a n u lm á n y o k  [D eb­
re c e n ] , 1963 ); M alle r Sándor: F. S. e m lé k e z e te  (írod .tö rt., 1984); M a lle r  S án d o r: A  
p io n e e r  o f  A n g lo -H u n g a ria n  re la tio n s . I n  m em ó riám  S. F. (N e w  H u n g a r ia n  
Q u a r te r ly ,  1984).
Székfoglaló: S z e n t M argit skóciai k ir á ly n é  m a g y a r  szárm azása. E lh a n g z o tt:  1939. 
d ec . 4. (B p .- i Szle, 1935).
M. L.
FEST V il m o s , *Jaroszlav (Galícia), 1815. aug. 11., LSopron (Sop­
ron vm.), 1879. márc. 11., mérnök. -  1834-ig Eperjesen, majd Miskol­
con tanult, 1840-ben Pesten mérnöki oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1844. dec. 24., r. 1845. nov. 22.). -  1834-től a Duna vaskapui szaka­
szának szabályozásánál mérnöksegéd volt. Részt vett a pest-budai 
Lánchíd építésében is. 1846-47-ben tanulmányúton járt Nagy-Britan- 
niában. 1850-től a kassai ker.-ben a középítési és közlekedési ügyek 
vezetője, 1860-tól Budán kir. építési felügyelő. 1867-71-ben a Köz­
munka- és Közlekedésügyi Minisztériumban osztálytanácsos.
F. m.: A z  e ls ő -  é s  m áso d ren d ű  g ö rb ék . T a u b n e r  K árollyal (Buda, 1844); D re d g e  a n ­
g o l m é r n ö k  ú j ren d sze re  a lán c h id a k ró l (H e tila p , 1847. 6. sz.); M a g y a ro rsz á g  á llam i 
és o r s z á g o s  ú tja i  (Statisztikai és N e m z e tg a z d a s á g i  K özlem ények, 1865-67); A  k ö z ­
le k e d é s i  e s z k ö z ö k  rendszereirő l és a z  e z e k  k ö z ö tt i  helyes v á la sz tá s ró l (A k ad . É rt., 
1873); A  fö ld m ív e lé s i m érnök  f e la d a tá ró l  é s  nev e lte tésérő l (A kad. É rt., 1875); K öz­
le k e d é s i  m ű v e k  és vonalak  (Bp., 1873); T e m e s i  R e itte r Ferenc em lék e  (B p., 1876). 
írod.: F . V . (V asá rn ap i Újság, 1879); F. V . (M T A  A lm anach , 1880).
Székfoglaló: D re d g e  angol m é rn ö k  ú j r e n d s z e re  a lánczh idakró l. E lh a n g z o tt:  1845. 
m áj. 19 .; L é g n y o m a tú  vaspályák . E lh a n g z o tt:  1846. jún . 30. (H etilap , 1847).
M. L.
F e s t e t i c s  G yörgy , gr„ *Bécs, is is . áPr. 23., tBécs, 1883. febr.
12., földbirtokos, politikus. -  Tanulmányait magánúton végezte, a jo­
gi vizsgát 1835-ben a pozsonyi kir. akad.-n tette le. Az MTA tagja (ig.
1866. jan. 21.). 1864-71-ben az Orsz. M. Gazdaegyesület elnöke. Cs. 
kir. kam arás (1841), a Szent István-rend nagy keresztese. -  Tanulmá­
nyai befejeztével néhány évet a katonaságnál töltött, 1848-ban Itáliá­
ban harcolt, 1848 őszén alezredesi rangban leszerelt. 1849-ben gaz­
dálkodni kezdett. 1856-ban közreműködött a Sopron-Kanizsa közötti 
vasút létesítésében. 1860-ban Vas vm. főispánja, 1861-ben a felsőház 
tagja. 1865-67-ben Zala vm. főispánja, 1865-ben királyi biztos. A ki­
egyezés utáni első m. kormányban 1871. máj. 19-ig a király személye 
körüli miniszter, 1867-71-ben a Szent István-rend kancellárja. 1869 
nyarán a miniszterelnököt helyettesítette. 1872-ben ideiglenes koro­
naőr. 1882-83-ban mo.-i főudvarmester. Támogatta a nagyapja által 
alapított keszthelyi gazdasági tanintézetet (Georgikon). 
írod.: M a g y a r  m ágnások  é le tra jza i (1860); V ereby  Soma: H o n p o lg á ro k  k ö n y v e  
(1866); S á g i  K ároly : A datok  F. G y . é s  m u n k á s s á g a  értékeléséhez. A  V e s z p ré m  m e­




F é s ű s  L á s z l ó , "Hernádnémeti (Zemplén vm.), 1947. nov. 13., or­
vos, sejtbiológus. -  1972-ben a DOTE-n szerzett orvosi oklevelet. Az 
orvostud. kandidátusa (1978), a biológiai tud. doktora (1988). Az 
MTA tagja (1.1998. máj. 4.). 1985-90-ben a M. Immunológiai Társaság 
és a M. Laboratóriumi Diagnisztikai Társaság, 1985-től a M. Bioké­
miai Egyesület vezetőségi tagja. Szent-Györgyi Albert-díj (1996), Szé­
chenyi Prof. Ösztöndíj (1999). -  1974-től a DOTE Kórélettani Int. 
munkatársa, ösztöndíjas az Amerikai Egyesült Államokban (NIH, 
Bethesda, 1976-77). 1978-tól a DOTE Klinikai Kémiai Int. adjunktusa,
1985-től a Biokémiai Int. adjunktusa, docense, egy. tanára, 1993-tól 
ig.-ja. 1995-től az egy. rektorhelyettese. Munkacsoport-vezető volt a 
Nemzeti Rákkutatási Alapítványnál (NIH, Bethesda, USA, 1983-85). 
Vendégprof.-ként tanított a Houstoni (1989) és a Római (1991) Egy.- 
en. -  Kutatásai során kimutatta a trombocita aktiváló faktor (PAF) 
meghatározó szerepét IgE-közvetített, az alvadási és a fibrinolitikus 
rendszer aktiválását eredményező in vivo immunreakciókban. Kidol­
gozta a legpontosabb mikroanalitikai módszert a transzglutaminá- 
zok által létrehozott keresztkötés mérésére. Nevéhez fűződik a 
transzglutaminázok indukciójának és aktiválódásának kimutatása 
apoptózis során. Bizonyította, hogy az F aktin és a retinoblasztóma 
fehérje enzim elsődleges szubsztrátjai apoptózis során.
F. m.: P ia te le t ac tiv a tin g  facto r -  th e  t r ig g e r  o f  h aem o sta tic  a lte ra tio n s  in  ra t  an a ­
p h y lax is . C sab a  B.-vel és M u szb ek  L .-lel (C lin ical an d  E x p erim en ta l Im m u n o lo g y , 
1977); In d u c tio n  a n d  ac tiva tion  o f t is s u e  tra n sg lu ta m in a se  d u r in g  p r o g ra m m e d  cell 
d e a th . T h o m á z y  V. és Falus A .-val (FEBS L ette rs , 1987); M e a su re m e n t o f £  
(y -g lu tam y l)ly s in e  cross-link  in  p ro te in s  b y  PITC d e r iv a tiz a tio n  a n d  H PLC 
se p a ra tio n . T arcsa  E .-vel (A naly tical B io ch em istry , 1990); A n  in v o lu c rin - lik e  p ro te ­
in  in  h e p a to c y te s  se rves as a  s u b s tra te  fo r  tissu e  t r a n sg lu ta m in a se  d u r in g  
ap o p to s is . T öb b ek k e l (Journal o f B io logical C h e m is try , 1992); E x p re ss io n  o f  tissue 
t r a n sg lu ta m in a se  co incides w ith  a p o p to tic  cells in  in v o lu tin g  r o d e n t  m am m ary  
tissu e . T öb b ek k e l (E u ropean  Jo u rn a l o f  C ell Bilogy, 1996); P o ss ib le  re la tio n sh ip  
b e tw e e n  th e  d e v e lo p m e n t o f a u to im m u n ity  in  M R L /lp r / lp r  m ice a n d  th e  lack  of 
tis su e  tra n sg lu ta m in a se -m e d ia te d  c ro ss -lin k in g  o f  p ro te in s  in  d y in g  cells. T öbbek ­
kel (C ell D ea th  a n d  D iffe ren tia tion , 1996); D iffe ren tia l e x p re ss io n  o f  tissue  
t r a n sg lu ta m in a se  in  ap o p to s is  in d u c e d  v ia  d is tin c t s ig n a llin g  p a th w a y s . T öbbekkel 
(FEBS L ette rs , 1997); Iden tifica tio n  o f cy to p lasm ic  ac tin  a s  a n  a b o u n d a n t 
g lu ta m in y l su b s tra te  for tissu e  tra n sg lu ta m in a se  in  H L-60 a n d  U -937 cells 
u n d e rg o in g  ap o p to sis .T öbbekkel (Jo u rn a l o f  B iological C h e m is try , 1997). 
Székfoglaló: A  se jtha lá l p ro g ram  m o le k u lá r is  é rte lm ezése . A  tra n s z g lu ta m in á z  k a p ­
cso la t. E lh a n g zo tt: 1998. nov. 17.
В. К.
F e t t i c h  N á n d o r , *Acsád (Vas vm.), 1900. jan. 7., +Bp., i97i. 
máj. 17., régész. -  1922-ben tört.-latin szakos tanár, 1924-ben böl­
csészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1924-25-ben a bp.-i 
zeneakad. fuvola tanszakán is tanult. 1926-ban régészeti tanulmány­
úton járt Leningrádban, Moszkvában, Kazanyban és Permben. Az 
MTA tagja (1.1938. máj. 6., tanácskozó 1950. jan. 14., 1. tagsága vissza­
állítva 1989. máj. 9.). -  1923-tól a M. Nemzeti Múzeumban szakdíj- 
nok, 1926-tól a régészeti oszt. múzeumi őre, 1935-től I. oszt. múzeumi 
őre, 1942-től ig.őri címmel és jelleggel, 1944. júl.—1945. ápr. között a 
M. Nemzeti Múzeum főig.helyettese, 1945. máj.-ban a múzeumi iga-
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zolóbiz. németbarátságára való hivatkozással nyugdíjaztatta, de már 
aug.-ban a határozatot visszavonták és visszahelyezték múzeumi őri 
állásba. 1929-51-ben a népvándorlás archeológiája c. tárgykör ma­
gántanára a bp.-i egy.-en. 1941. dec.-1942. jan. között László Gyulá­
val együtt a német megszállás alatt lévő Ukrajna, főként Kijev múzeu­
mainak népvándorlás és honfoglalás kori anyagának leltározásával és 
mentésével foglalkozott. 1949-ben az ún. Esterházy-kincsek kapcsán 
keltett politikai kampányt felhasználva véglegesen nyugdíjazták. A 
régi fémmegmunkálási technikák jobb megismerése érdekében
1941-től kitanulta az ötvösmesterséget, melyet művészi szinten mű­
velt. 1950-ben mérnöki napszámos, 1950-51-ben üzemi nyilvántartó, 
1954-ben játékkészítő munkás, 1954-55-ben irattáros, 1955-ben beta­
nított munkás volt. 1959-60-ban az MTA Régészeti Kutatócsoportjá­
nak ásatási technikusa a pilismarót-basaharci avar temető feltárásá­
nál. 1963-tól a veszprémi Bakonyi Múzeum, 1964-69-ben az MTA Ré­
gészeti Int. szerződéses munkatársa. -  Tud. fokozat elnyerésére be­
nyújtott kérelmét az MTA Tud. Minősítő Biz. tud. munkásságának 
„elégtelen" voltára hivatkozva többször is elutasította. 1957-től az Öt­
vösművészek Alkotóközösségének tagja. A népvándorlás és a hon­
foglalás korának nemzetközileg is elismert kutatója; az 1962-ben a 
Zemplínben (Csehszlovákia) feltárt honfoglalás kori temetőben az 
egyik sírt tévesen Almos fejedelem sírjának minősítette, s álláspontját 
szenvedélyes hangú vitacikkekben védelmezte. 1926-44-ben az 
Archaeologia Hungarica alapító társszerk., 1939M4-ben a Folia Archaeo- 
logica c. sorozat alapító szerk.
F. m.: A z  av a rk o r i m ű ip a r M a g y a ro r s z á g o n  (Bp., 1926); B ro n zeg u ss u n d  N o m ad en - 
k u n s t  a u f  G ru n d  d e r u n g a r lä n d is c h e n  D en k m ä le r  (Prága, 1929); A  le v ed ia i m a ­
g y a r s á g  a  rég észe t m e g v ilág ítá sá b an  (S z á z a d o k , 1933); A z o ro sz o rsz á g i k e resk e d e l­
m i u t a k  é s  a z  ő sm agyarság  (Bp., 1933); A  garcsin o v ó i szk íta  le le t (Bp., 1934); A  h o n ­
fo g la ló  m a g y a rsá g  fém m ű v esség e . I—II. (Bp., 1935-37); D u n a p e n te le i a v a r  s írle le­
tek . M a ro s i  A rn o ld d a l (Bp., 1936); A  p r á g a i  S zen t Is tván  k a rd  ré g é sz e ti  m eg v ilág í­
tá s b a n  (S z e n t István -E m lékkönyv , III. B p., 1938); A  h u n o k  rég ész e ti em lék e i (A ttila  
é s  h u n ja i .  Szerk. N ém eth  G y u la . B p ., 1940; rep rin t k iad . 1986, 1991); D ie  a lt­
u n g a r is c h e  K unst (Berlin, 1942); G y ő r  a  n é p v á n d o r lá sk o rb a n  (G y ő r, 1943); A  n ép i 
é s  k u l tu r á l i s  kon tinu itás  a  K á rp á tm e d e n c é b e n  a régésze ti a d a to k  a lap ján  (Bp., 
1943); M a g y a r  stílusok az  ip a r m ű v é s z e tb e n . I—III. (Bp., 1943--47); R ég észe ti ta n u l­
m á n y o k  a  k éső i h u n  fém m ű v esség  tö r té n e té h e z  (Bp., 1951; n é m e tü l  is); A  szeg ed - 
n a g y s z é k s ó s i  h u n  fejedelm i s í r le le t  (B p., 1953; franc iáu l is); A rch äo lo g isch e  
B e iträ g e  z u r  G eschichte d e  s a rm a tis c h -d a k is c h e n  B ezieh u n g en  (A cta  A rchaeo - 
lo g ic a , 1953); D as aw aren ze itlich e  G rä b e r fe ld  v o n  P ilism aró t-B asah arc  (Bp., 1965); 
Ú ja b b  a d a to k  az  őskori k o cs ih o z  a  K á rp á t-m e d en céb en  (Bp., 1969), D as a ltu n g a ­
r is c h e  F ü rs te n g ra b  v on  Z em p lén . V o jte c h  B ud insky-K rickával (P o z so n y , 1973). 
írod.: E rd é ly i  István: F. N . (E th n o g ra p h ia , 1971); Jánosy István; F. N . (É let és íro d ., 
1971. 23 . sz.); Á cs Lajos: F. N . tu d o m á n y o s  m u n k ásság a  (Vasi Szle, 1972); Bendefy 
L ászló : F. N . (Vasi Szle, 1972); P á rd u c z  M ihály : F. N . (A rchaeologiai É rt., 1972); László 
G y u la : N á n d o r  F. (Acta A rch aeo lo g ica , 1972); Jakabffy Imre: L ite ra risch e  T ätigke it 
v o n  N á n d o r  F. (Acta A rchaeo log ica , 1972); E rdély i István: F. N ., a z  ö tv ö sm ű v ész  
(M ű g y ű jtő , 1973); Bakay K om éi: F. N . e m lék é re  (Életünk, 1980); B allyné Fettich M á­
ria: M a g y a r  stílus az ip a rm ű v észe ib en . F. N . ip arm ű v észe ti m u n k á s sá g a  (M agyarság  
és m ű v e lts é g . Szerk. Bérezi S zan isz ló . Bp., 1987); F. N . B árány L ász ló h o z  ír t levelei­
b ő l. K ia d . B árány László (Vasi H o n is m e re ti  és  H ely tö rténeti K özlem én y ek , 1995). 
Székfoglaló: A z  ú. n. N ag y  K á ro ly -k a rd . (R égészeti em lék an y ag  m in t  tö r té n e ti k ú t-  
fo rrá s .)  E lh an g zo tt: 1938. n o v . 14.
M . L.
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F i LARSZKY NÁNDOR, *Késmárk (Szepes vm.), 1858. okt. 18., +Bp.,
1941. jún. 23., botanikus. -  1883-ban tanári, 1884-ben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1.1917. máj. 3., r. 1932. 
máj. 6., 1.1940. ápr. 26.). -  1885-től a bp.-i egy.-en II., 1888-tól I. tanárse­
géd Jurányi Lajos mellett, akit betegsége idején, 1894-97-ben helyette­
sített is. 1896-tól az algológia és a virágos növények morfológiája c. 
tárgykör magántanára, 1897-től az Eötvös Kollégium vezetőtanára. 
1899-től helyettes őrként, 1901-től ig.őrként, 1902-től oszt. ig.-ként,
1919-29-ben ig.-ként a M. Nemzeti Múzeum növénytani oszt. vezető­
je., 1922-től a bp.-i egy. c. ny. rk. tanára. Róla nevezték el a Filarszkya 
algagénuszt. -  Fő kút. területei az algológia, a növénymorfológia és a 
florisztika; főként az algák sejttanával és a növények alaktanával fog­
lalkozott. A moszatok közül különösen a csillárkákat (Characeae) vizs­
gálta behatóan. A szeparációs sejtmagosztódásról felállított elmélete 
nem keltett érdeklődést. Jelentős mértékben fejlesztette a nemzeti mú­
zeumi növénytárat, melyet szakszerű módon rendezett is.
F. m.: A d a to k  a C leo m e  r e n d sz e rta n i á llá sa , sz ö v e ttan i s z e rk e ze te  é s  fe jlődéséhez 
(Bp., 1884); A  C h a ra fé lék , k ü lö n ö s  te k in te tte l a m a g y a ro rszág i fa jo k ra  (Bp., 1893; 
rö v id ítv e  n é m e tü l is); A  P ien in ek  és fló rá ja  (Igló, 1898); A d a to k  a  P ie n in e k  m oszat- 
v eg e tác ió jáh o z  (Bp., 1899); B o tan ik a i e re d m é n y e k  D échy  M ór k a u k á z u s i  exped íció ­
iró l (D échy  M ór: K au k áz u s . Bp., 1907; n é m e tü l M. v. D échy: K a u k a s u s . III. Berlin, 
1907); A  n ö v én y i te s t a lak i tu la jd o n sá g a i (A z é lők  v ilága. B p., 1907); N övény- 
m o rp h o lo g ia  (Bp., 1911); A  ten g e ri m o sz a to k  sz a p o ro d á sá ró l; A  se p a ra tió s  se jtm ag­
o s z tó d á s  e lm éle te  és sz e re p e  a  n ö v é n y e k  fe jlődésében  és re n d s z e ré b e n  (Bp., 1930); 
A  ch a ra -fé lék  m o n o g rá fiá ja  a  h a z á n k b a n  e d d ig  m eg fig y e lt fa ja in a k  és fo rm áinak  
e lő so ro lá sáv a l (M ath em atik a i é s  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1935); A  C hara-fé lék  
(C h araceae  L. Cl. R ich a rd ) m o n o g rá fiá já n a k  k ísé rle te  (Bp., 1941). 
írod.: M oesz G u sz táv : F. N . em lé k e z e te  (B o tan ika i K ö zlem én y ek , 1943).
Székfoglaló: A  se p a rá tió s  se jtm a g o sz tó d á s  e lm é le te  és sz e re p e  a  n ö v é n y e k  fejlődésé­
b e n  é s  ren d sze réb en . E lh an g zo tt: 1920. m áj. 17. (M atem atik a i é s  T erm észe ttu d . 
K öz lem én y ek , 37. kö t. 1.; k iv o n a tb an : M a th em a tik a i és T e rm é s z e ttu d . É rt., 1921); A 
ch a ra -fé lék  m o n o g rá fiá ja  a  h a z á n k b a n  e d d ig  m eg fig y e lt fa ja in ak  é s  fo rm á in ak  elő­
so ro lásáv a l. E lhangzo tt: 1934. á p r . 23. (M a th em a tik a i é s T e rm é s z e ttu d . É rt., 1935).
Л4. L.
FlLLINGER LlPÓT, *Győr (Győr vm.), 1787, t i ’est, 1844. dec. 7., 
teológus, r. k. pap. -  A pesti papnevelő intézetben tanult, 1811-ben 
avatták teológiai doktorrá. Az MTA tagja (1. 1834. nov. 8.). -  Előbb 
egyházmegyéjében káplán és plébános, majd a győri papnevelő inté­
zetben a teológia tanára, 1833-ban a pesti egy.-en a görög nyelv, a 
hermeneutika professzora. 1843-44-ben az egy. rektora. Értékes 
könyvtárát a pesti egy.-i könyvtárra hagyta.
F. m.: A ssertio n es ex u n iv e rsa  th eo lo g ia  (P estin i, 1811). 
írod.: T o ld y  Ferenc: F. L. em lék eze te  (A k ad . É rt., 1846).
M. L
FlNÁCZY E r n ő , *Buda, I860, máj. 10., +Bp., 1935. febr. 26., peda­
gógus. -  1880-ban görög-latin szakos tanári, 1881-ben bölcsészdokto­
ri oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1888-89-ben állami ösztöndíjjal a 
német és francia középfokú oktatást tanulmányozta. Az MTA tagja (1. 
1900. máj. 4., r. 1914. máj. 7., ig. 1926. máj. 6.), а II. Oszt. titkára (1923. 
máj. 11-1935. febr. 26.). 1902-04-ben a M. Paedagogiai Társ. társelnö-
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ke, 1904-25-ben elnöke, 1925-től t. tagja. 1904-19-ben az Orsz. Közok­
tatási Tanács ügyvezető alelnöke. Az MTA Nagyjutalma (1919). -  
1881-84-ben a pancsovai gimn., 1885-ben a Bp., VII. kér. főgimn. ta­
nára, 1885-1900 között a VKM-ben a középisk. ügyoszt.-on beosztott 
középisk. tanár, 1893-tól ig., majd osztálytanácsos. 1891-96-ban az 
Orsz. Közoktatási Tanácsban a középisk. ügyek előadója. 1901-30-ban 
a bp.-i egy.-en a neveléstud. ny. r. tanára; 1912-13-ban a bölcsészet- 
tud. kar dékánja, 1927-28-ban az egy. rektora. 1912-től az Orsz. Sza­
badoktatási Tanács előadó tanácsosa. -  A m . neveléstudomány ki­
emelkedő személyisége. Kezdetben klasszika-filológiával, az 1890-es 
évek elejétől szinte kizárólag pedagógiával, ezen belül főként m. és 
egyetemes neveléstört.-tel foglalkozott. Konzervatív-liberális szemlé­
letű neveléstört. munkái alapos forrástanulmányokon alapulnak.
1922-35-ben az Értekezések a philosophiai és társadalmi tud.-ok köréből 
szerk.
F. m.: A  f ra n c ia  középiskolák  m ú ltja  é s  je le n e  (Bp., 1890); V élem ény  az  eg y sé g e s  kö ­
z é p is k o la  tan u lm án y i re n d sze ré rő l (B p., 1893); A  m ag y aro rszág i k ö zép isk o lák  
m ú lt ja  é s  je le n e  (Bp., 1896); A  m a g y a ro rs z á g i  kö zo k ta tá s tö r té n e te  M á ria  T eréz ia  
k o rá b a n . I—II. (Bp., 1899-1902); A z  1777. é v i  R a tio  E ducation is a la p e lv e i (A k ad . É rt., 
1901); P a e d a g o g ia i  iroda lm unk  n é h á n y  h iá n y a iró l  (M. P aedagog ia , 1903); A z  elm é­
le ti ta n á r k é p z é s rő l  (M. P aed ag o g ia , 1905); A z  ók o ri nevelés tö r té n e te  (Bp., 1906); 
Ú jab b  tö r e k v é s e k  a d idak tika  te ré n  (M . P a e d a g o g ia , 1908); A z isk o la  fe la d a ta  az  e r­
k ö lc s i n e v e lé s b e n  (M. P aedagog ia , 1910); N a tu ra liz m u s  (A lexander B e rn â t E m lék­
k ö n y v . B p ., 1910); A kö zép k o ri n e v e lé s  tö r té n e te  (Bp., 1914; 2. k ia d . 1926; r e p r in t  
k ia d . 198 5 ); A z  új közép isko lai ta n te r v e k  (B p ., 1915); E szm ények  és v a ló s á g o k  (M. 
P a e d a g o g ia ,  1916); A nevelés f o g a lm á n a k  e lem zése  (M. P a e d a g o g ia , 1917); A  
r e n a is s a n c e k o r i  nevelés tö r té n e te  (B p ., 1919; r e p r in t  k iad . 1986); V ilá g n é z e t és  n e ­
v e lé s  (B p ., 1925); Az ú jkori n e v e lé s  tö r té n e te  (Bp., 1927; r e p r in t  k ia d . 1986); 
H e r b a r t  é le te  és  pedagógiája  (Bp., 1932); N ev e lé se lm é le tek  a  XIX. s z á z a d b a n  (Bp., 
1934); D id a k t ik a . Kiad. Balassa B rú n ó , N a g y  J. Béla, P ro h ászk a  L ajos (B p., 1935; 
r e p r in t  k ia d .  1994); E lm életi p e d a g ó g ia .  K ia d . N ag y . J. Béla, P ro h á sz k a  L ajos (Bp., 
1937; r e p r i n t  k iad . 1995).
trod.: F .-e m lé k fü ze t. F. E. sz ü le té sé n e k  70. év fo rd u ló já ra  (Bp., 1930); B a la ssa  Brúnó: 
F. E. ( A th e n a e u m , 1935); H av as  Is tv á n : F. E. és a p o lgári iskola (O rsz . P o lg á ri Isk. 
T a n á re g y e s ü le t i  Közi., 1935); H a jn a l I s tv á n : F. E. (Századok, 1935); P ro h á sz k a  Lajos: 
F. E. (M . P aed ag o g ia , 1935); G y u la i Á g o s t:  E m lék b eszéd  F. E. tisz te le ti  e ln ö k rő l (M. 
P a e d a g o g ia ,  1936); Gergely László: F. E. p e d a g ó g iá ja  (Szeged, 1937); B e ren cz  János: 
F. E. e g y e te m e s  n e v e lé s tö rté n e té n e k  m ó d s z e ré rő l (P e d ag ó g ia i S z le , 1964); 
S z k la d á n y i  M ária : F. E. (V igilia, 1980); B a lo g h  László: F. E. m u n k á s s á g á n a k  főbb 
je l le m z ő i .  — H o rv á th  M árton: F. E. é s  a  M a g y a r  P ed agóg ia i T á rsa sá g . -  M é szá ro s  
Is tv á n : F . E ., a  nev e lés tö rtén e t-író . — N a g y  S án d o r: F. E. D id ak tik á ja  -  m a i sz em ­
m e l (P e d a g ó g ia i  Szle, 1985); K ö te  S á n d o r :  F. E. (K öznevelési É v k ö n y v , 1986); P a t­
k ó s  J ó z s e f :  V ilágnéze t és n ev e lé s i c é l r e n d s z e r  F. E. p e d a g ó g iá já b a n  (M . P e d a g ó ­
g ia , 1986 ); F a lu d i  Szilárd: F. E. (A h e r b a r t i z m u s  é s  h aza i b o m lása ) (E m b ern ev e lé s , 
1994).
Székfoglaló: A z  1777. évi Ratio E d u c a tio n is  a lap e lv e i. E lhangzott: 1901. m á rc . 11. (Ki­
v o n a tb a n :  A k a d . Ért., 1901); A z  o la s z  re n a is s a n c e  ped ag ó g ia i e sz m é n y e . E lh an g ­
zo tt: 1915. á p r . 12. (A ren a issan cek o ri n e v e lé s  tö rténe te . H o m y á n s z k y  n y ., 1919).
M . L.
F in á l y  H e n r ik  La jo s , *óbuda (Pest-PUis-Soit vm.), 1825. jan.
16., tKolozsvár (Kolozs vm.), 1898. febr. 13., filológus. -  1841-től a bé­
csi polytechnikumban mérnöki tud.-okát, egyidejűleg a bécsi egy.-en 
matematikát, csillagászatot, fizikát és ókori irod.-at tanult. Az MTA
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tagja (1. 1858. dec. 15.). A kolozsvári egy. t. doktora (1873). A római 
Istituto di Archeológia 1. tagja. 1856-tól az Erdélyi Gazdasági Egyesü­
let titkára, utóbb t. tagja, 1859-től az Erdélyi Múzeum-Egyesület első 
titkára, 1878-tól az Erdélyi Katolikus Státus világi jegyzője. A román 
népművelő egyesület t. tagja. -  1848. szept.-től önkéntes a honvéd tü­
zérségnél, 1849-ben tüzérhadnagyként, majd főhadnagyként harcolt.
1849-50-ben a császári hadseregbe besorozva közlegényként Itáliá­
ban szolgált. 1850-től Pesten és Kolozsváron nevelő volt. 1853-60-ban 
a kolozsvári r. k. főgimn. tanára, 1860-tól az erdélyi főkormányszé­
ken gr. Mikó Imre erdélyi kormányzó mellett elnöki fogalmazó, 1863- 
tól az Erdélyi Múzeum-Egyesület régiség- és éremtárának őre, 1868- 
71-ben a r. k. líceum nyomdájának vezetője és a kolozsvári kereske­
delmi és iparkamara elnöke. 1872-től a kolozsvári egy.-en a tört. se- 
gédtud.-ok (főként az archeológia) ny. r. tanára; 1876-77-ben és 1887-
88-ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja, 1874—75-ben az 
egy. rektora. -  Főként epigráfiai, paleográfiai, numizmatikai és a kö­
zépkori latinságra vonatkozó kutatásokat folytatott. Jelentős érdeme­
ket szerzett az Erdélyi Múzeum-Egyesület fejlesztésében. 1853-ban 
elsőként ismertette Mo.-on a méterrendszert. 1857-60-ban az Erdélyi 
Gazdasági Egyesület Évlapjai és Havi Füzetei, 1858-59-ben a kolozsvári 
M. Futár, 1874-82-ben az Erdélyi Múzeum szerk.
F. m.: A  p o lg á r  és k e resk ed ő  sz á m v e té se  (K olozsvár, 1853); L a t in -m a g y a r  isko la i 
sz ó tá r . R égen i Istv án n a l (K o lozsvár, 1858); A  m ag y a r  ige id ő fo rm á iró l (P e st, 1860); 
A  ré g i m a g y a r  sú ly m érték  (K o lo zsv ár, 1868); A d alék o k  a  m a g y a r  ro k o n é r te lm ű  
sz ó k  é r te lm ezésé h ez  (Pest, 1869); A  g ö rö g ö k  id ő szám ítása  s az  ő s ró m a i n a p tá r  (E r­
d é ly i M ú z eu m -E g y esü le t É v k ö n y v e i, 1882); D er a ltröm ische K a len d e r  (B p., 1882); 
A z  ó k o r i sú ly o k ró l és m é rték ek rő l (Bp., 1883); A  la tin  nyelv  sz ó tá ra  (B p., 1884; r e p ­
r in t  Bp., 1991); H o g y  is m o n d ják  e z t  m a g y a ru l?  (Bp., 1888); A  b e sz te rc e i s z ó sz e d e t 
(B p., 1892).
írod.: M árk i S ándor: E m lék b eszéd  F. H . lev. tag ró l (Bp., 1899); B u d ay  Á rp á d : F. H. 
L. (D o lg o za to k  a M. kir. F erenc Jó z se f  T u d .eg y . A rchaeo log iai In t.-éb ő l, 1925). 
Székfoglaló: A  m ag y a r  ige id ő fo rm á iró l. E lhangzo tt: 1860. jan. 30. (A k ad . É rt. A 
N y e lv -  é s  S zép tu d . O szt. K ö zlö n y e , 1860).
M. L
F lN K E Y  F E R E N C , "Sárospatak (Zemplén vm.), 1870. jan. 30., +Sá- 
rospatak, 1949. jan. 23., jogász. -  1887-91-ben a sárospataki jog- 
akad.-n és a kolozsvári egy.-en tanult, 1891-92-ben Sárospatakon, 
majd Poprádon ügyvédjelölt, 1892-ben a kolozsvári egy. jogtud. dok­
tori oklevelet szerzett. 1892-ben bírói vizsgát tett. 1899-1900-ban Ny- 
Európában, 1909-ben Svájban, 1910-ben az USA-ban állami ösztöndíj­
jal folytatott tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 1908. ápr. 30., r. 1929. 
máj. 10., t. 1938. máj. 6.). A szegedi egy. (1940) és a kolozsvári egy. t. 
doktora (1940). A M. Büntetőjogi és Kriminológiai Társ. társelnöke.
1935-40-ben a felsőház tagja, a kérvényezési biz. elnöke. -  1893-tól a 
sárospataki jogakad.-n a büntetőjog és jogbölcselet helyettes, 1894- 
1912 között r. tanára. 1896-tól a kolozsvári egy.-en a büntetőjog és 
büntetőeljárás magántanára, 1912-15-ben a büntető perjog ny. r. ta­
nára. 1915-19-ben a pozsonyi egy.-en a büntetőjog ny. r. tanára, 1917-
18-ban a jogtud. kar dékánja, 1918-ban az egy. rektora. 1921-23-ban a 
szegedi egy.-en a büntető perjog ny. r. tanára, 1925-től az egy. t. taná-
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ra. 1923-30-ban koronaügyész-helyettes, 1930-35-ben kúriai tanácsel­
nök, 1935-40-ben koronaügyész. 1938-40-ben az Orsz. Bírói és Ügy­
védi Vizsgabiz. elnöke, 1942-45-ben a Fiatalkorúak Bp.-i Felügyelő 
Hatóságának elnöke. -  A büntetőjog kiemelkedő művelője. Fő kút. te­
rülete az anyagi büntetőjog és a kriminálpolitika. Az anyagi büntető­
jogban K. Binding, a kriminálpolitikában F. List felfogásának híve; a 
büntetőeljárásban a liberális, humánus irányzat képviselője.
F. m.: Az egység és többség tana a büntetőjogban (Sárospatak 1895); A magyar bün­
tető eljárás tankönyve (Bp., 1899; 3. átd. kiad. 1908); Az esküdtszék az új magyar 
bűnvádi eljárásban (Bp., 1899); A magyar büntetőjog tankönyve (Bp., 1902; 4. átd. 
kiad. A magyar büntető perjog tankönyve. Bp., 1916); A börtönügy jelen állapota és 
reformkérdései (Bp., 1904); A tételes jog alapelvei és vezéreszméi. I. (Bp., 1908); A 
jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve (Bp., 1909); Az északamerikai 
büntetőjog mai vezéreszméi és reformintézményei (Bp., 1911); A fiatalkorúak fel­
ügyelő hatóságának feladata és tagjainak munkaköre (Pozsony, 1916; 3. átd. kiad. 
Bp., 1942); Büntetés és nevelés (Bp., 1922); A magyar anyagi büntetőjog jelen álla­
pota (Bp., 1923); A törvénysértés fogalma a büntető jogegységi perorvoslatban (Bp., 
1924); Társadalmi védekezés és büntetőjog (Miskolc, 1925); A politikai bűncselek­
mények és a Büntetőtörvénykönyv (Bp., 1927); A börtönügy haladása az utolsó 
száz év alatt (Bp., 1930); Büntetési rendszerünk égető sebei (Bp., 1932); Adatok a 
bűntettesek jellemcsoportjainak megállapításához (Bp., 1933); Büntetéstani problé­
mák (Bp., 1933); Bírói függetlenség -  betű -  zsarnokság (Szeged, 1935); A XX. szá­
zad büntetési rendszerének reformkérdései (Bp., 1935); Jelszavak harca a büntető­
törvénykönyvek revízója körül (Bp., 1937); Emlékképek az ügyészség történetéből 
(Bp., 1996).
írod.: F. Emlékkönyv (Bp., 1936); F. F.: Emlékképek és élmények (Sárospatak, 1944); 
Ködöböcz József: F. F. élete és munkássága (Miskolc-Sárospatak, 1995); Dr. F. F. 
1870-1949. Emlékkönyv. Szerk. Szathmáry Béla (bibl.-val; Sárospatak, 1995); Hor­
váth Tibor: Emlékezés F. F.-re (Ügyészségi Szle, 1995).
Székfoglaló: A jogtalanság mint a büntetendő cselekmény ismérve. Bp., 1909. El­
hangzott: 1909. márc. 8. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből. 14. köt. 1.; kivo­
natban: Akad. Ért., 1909); A börtönügy haladása az utolsó száz év alatt. Bp., 1930. 
Elhangzott: 1930. márc. 10. (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből. 3. 
köt. 11.).
M. L.
FlNKEY JÓZSEF, ^Sárospatak (Zemplén vm.), 1889. nov. 27., tSop- 
ron (Sopron vm.), 1941. ápr. 7., bányamérnök. -  1911-ben fejezte be 
bányamérnöki tanulmányait a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti 
Főisk.-n, 1913-ban oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1934. máj. 11., 
r. 1940. ápr. 26.). 1938-41-ben az Orsz. M. Bányászati és Kohászati 
Egyesület alelnöke, az Orsz. Felsőoktatási Tanács és az Orsz. Ipar­
ügyi Tanács tagja. -  1911-13-ban a drenkovai bányaüzemnél (Krassó- 
Szörény vm.) gyakornok, 1914-től a Selmecbányái főisk. bánya- 
műveléstani tanszékén tanársegéd, 1918-19-ben adjunktus, közben 
1914-17-ben az orosz fronton harcolt. 1919-23-ban a Sopronba mene­
kült bányászati és erdészeti főisk. bányaműveléstani tanszékén ad­
junktus, 1923-34-ben a szén- és ércelőkészítéstan r. tanára. 1934-től 
haláláig a műegy. soproni bánya-, kohó- és erdőmémöki karán ny. r. 
tanára; 1934-35-ben a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar dékánja. -  
Az érc- és szénelőkészítés elméletének nemzetközi viszonylatban is 
egyik megalapozója. Kidolgozta recski ércelőkészítő tervét, 1931-ben 
megalkotta a mo.-i barnaszenek feljavítását szolgáló —féle légszért,
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1935-ben szabadalmaztatta a szénbrikettek mo.-i kötőanyagok fel- 
használásával történő előállítási eljárását.
F. m.: Bányatelepek tervezése (Selmecbánya, 1918); Die wissenschaftlichen Grund­
lagen der nassen Erzaufbereitung (Berlin, 1924; angolul Missouri, 1930; oroszul 
Harkov, 1932; spanyolul Madrid, 1941); Ércelókészítéstan. I—II. (Sopron, 1925); A 
szénelőkészítés legújabb problémái (Bányászati és Kohászati Lapok, 1925); Szén- 
előkészítéstan (Bp., 1927); A kémiai flotálás (Bányászati és Kohászati Lapok, 1929); 
Az ásványszenek brikettezése (Sopron, 1930); Újabb kísérleti adatok a hazai szenek 
brikettezésének kérdéséhez. Az ú.n. kolloid-eljárás (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1936); A flotációs ásványelőkészítő eljárás (Sopron, 1937); A pneumatikus 
szénelőkészítés mechanikai alapegyenletei (Mathematikai és Természettud. Ért.,
1938) ; Redukált bauxitok mágneses szeparációja (Bányászati és Kohászati Lapok,
1939) ; Flotációs diagramok kiértékelése (Mathematikai és Természettud. Ért., 1940). 
írod.: Esztó Péter: Emlékbeszéd F. J. felett (Bányászati és Kohászati Lapok, 1941); 
Finkey Ferenc: F. Pál és F. J. volt pataki diákok emlékezete (Sárospatak, 1943); Tar­
ján Gusztáv: Adalékok az ülepítés klasszikus elméletéhez. F. ülepítéselméletének 
kritikai vizsgálata (Nehézipari Műszaki Egy. M.nyelvű Közleményei, 1961); Pethő 
Szilveszter: F. J. (Évfordulóink a műszaki és természettud.-okban, 1989). 
Székfoglaló: Újabb kísérleti adatok a hazai szenek brikettezésének kérdéséhez. Az 
ún. kolloid-eljárás. Elhangzott: 1935. ápr. 15. (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1936); Flotációs diagrammok kiértékelése. Elhangzott: 1940. okt. 21. (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1940).
M. L.
FlNTA JÓZSEF, ’Kolozsvár (Románia), 1935. jün. 12., építész. -  Az 
Építési és Közlekedési Műszaki Egy.-en szerzett építészmérnöki okle­
velet 1958-ban, 1958-60-ban elvégezte a M. Építőművészek Szövetsé­
ge Mesteriskoláját. 1984-től a műszaki tud. doktora, az MTA tagja (1. 
1985. máj. 9., r. 1993. máj. 10.). Az Európai Művészeti és Tud. Akad. 
(Salzburg) tagja, az Amerikai Építészeti Int. (AIA) t. tagja. A M. Építé­
szek Kamarája alapító tagja, 1999-től alelnöke, 1999-től a M. Művé­
szeti Akad. elnökségi tagja, a M. Építőművészek vezetőségi tagja. Ybl 
Miklós-díj (1965, 1975), Állami Díj II. fokozat (1970), Kossuth-dfj
(1996), Köztársasági Elnöki Aranyérem (1997), Steindl Imre-díj
(1998). -  1958-1994 között a Lakó- és Kommunális Épületeket Terve­
ző Vállalatnál dolgozott, 1966-tól műteremvezetőként, 1984-től ig.he- 
lyettes főépítészként. 1994-től a Finta és Társai Építész Stúdió Kft. 
ügyvezető ig.-ja. 1985-től c. egy. docens, 1993-tól c. egy. tanár. -  Kút. 
területe: építészet, tervezéselmélet. A „történelmi" városok városköz­
pontjainak építészete, a legújabb építési technikák alkalmazása vé­
dett (öröklött) historikus környezetben, a jelen építészetének „huma­
nizálása", új épített (nyitott és fedett) városi terek létrehozása; e prob­
lémákkal kapcsolatos kérdések és lehetséges válaszok publikálása és 
konkrét tervekben, megépült épületekben történő illusztrálása.
Fő épületei: Salgótarjáni üzletközpont (1968); Duna Intercontinental Szálló (Bp., 
1969); Hotel Voronyezs (Brno, 1978); Fórum Szálló (Bp., 1980); Kongresszusi Köz­
pont (Bp., 1984); Nógrád Megyei Könyvtár (Salgótarján, 1988); International Trade 
Center, képviseleti irodaház (Bp., 1989); Grand Hotel Corvinus Kempinski (Bp., 
1991); Bank Center (Bp„ 1995); ORKF-BRFK-székház (Bp., 1995-97); BME-ELTE In­
formatikai Központja (Bp., 1998); West End (Bp., 1999).
F. m.: Építőkockák -  Épületkockák (Bp., 1970); Magyar Építészet, 1945-70 (Lakás­
építés-lakótelepek c. fejezet, Bp., 1974); Tervek -  Gondok -  Gondolatok (Bp., 1979); 
Könyv az építészetről. Társszerző (Pécs, 1998); Rajzoskönyv -  Úti emlékek 1967-99 
(Bp., 2000).
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írod.: Lipták Irén: F. J. (Bp., 1978); Évek -  Művek -  Alkotások. Ybl-d£jasok és müve­
ik (Bp., 1995); F. J. (Bp., 1997).
Székfoglaló: A funkció társkeresései. Elhangzott: 1986. febr. 6. (Értekezések, emlé­
kezések. Bp., 1990); A jövő joga (kérdéseim -  önmagamhoz). Elhangzott: 1994. 
ápr. 14.
B. K.
FLERKÓ BÉLA, *Pécs (Baranya vm.), 1924. jún. 14., tPécs (Baranya 
m.), 2003. ápr. 12., orvos, anatómus. -  1950-ben szerzett orvosdoktori 
oklevelet a Pécsi Tud.egy. Orvosi Karán. Az orvostud. kandidátusa 
(1956), doktora (1967). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1982. máj. 7.),
1985-96-ban a Pécsi Akad. Bizottság (1995: Pécsi Területi Biz.) elnöke, 
1985-tól a Kutatásetikai Biz. tagja. 1988-tól az Európai Akad. (Lon­
don) tagja, 1968-1985 között a Nemzetközi Agykutató Szervezet 
(IBRO) vb-tagja, 1972-76-ban a Nemzetközi Neuroendokrinológiai 
Társ. alelnöke, 1988-92-ben elnöke. 1966-67-ben a M. Élettani Társ. 
elnöke, 1973-81-ben a M. Endokrinológiai Társ. elnöke, 1980-85-ben 
a MOTESZ vezetőségi tagja, 1981-85-ben a M. Anatómus Társ. elnö­
ke. Akadémiai Díj (1963), a Munka Érdemrend arany fokozata (1976), 
Állami Díj (1978), Szent-Györgyi Albert-díj (1992), a M. Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje (1995), A Tudományért Nagydíj (Arany 
János Közalapítvány, 1998), Dr. Szabó György-díj (Hemingway Ala­
pítvány, 2000). -  1948-tól a Pécsi Tud.egy. Orvosi Kara (1951: POTE) 
Anatómiai és Szövet-fejlődéstani Int. gyakornoka, 1951-től adjunktus,
1961-től docens, 1964-1992 között intézetig, prof., 1992-től prof.,
1994-től prof. emeritus. 1979-1985 között a POTE rektora. -  Kút. terü­
lete: neuro-endokrinológia, főként az agyalapi mirigy neuro- 
humorális működési és szabályozási folyamatai, valamint szaporo­
dásbiológiai kérdések. Fontosabb eredményei az ösztrogénérzékeny 
neuronok kimutatása és lokalizációjuk pontos meghatározása im­
munszövettani módszerekkel; a neuro-hormonális feedback felfede­
zése és bizonyítása; az androgen sterilizáció pathomechanizmu- 
sának értelmezése; az LH-RH neuronrendszer lokalizálása immun­
szövettani módszerrel.
F. m.: Die Epithelien des Eileiters und ihre hormonalen Reaktionen (Zeitschrift für 
mikr.-anat. Forsch., 1954); Oestrogen sensitive nervous structures in the hypo­
thalamus. Szentágothai J.-vel (Acta endocr., 1957); Hypothalamic Control of the 
Anterior Pituitary. Szentágothai J., Mess B. és Halász В.-vei (Bp., 1962, oroszul 1965, 
angolul 1968 és 1972); The central nervous system and the secretion and release of 
luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. (Szerk. A V. Nalbandov: 
Advances in Neuroendocrinology. Urbana, 1963); On the mechanism of androgen 
sterilization. Többekkel (Neuroendocrinology, 1969); The LH-RH neuron system of 
the rat and rabbit and a new insight into the hypophysiotrophic area of the hypo­
thalamus (Folia endocrinol. jap., 1981); Estrogen-sensitive neurons in the forebrain 
of the rat: from hypothesis to ultrastructural localization. Többekkel (Szerk. W. G. 
Rossmanith, W. A. Scherbaum: New Development in Bioscience 6. Berlin, New 
York, 1992).
írod.: Hallama Erzsébet: Fele játék, fele gyötrelem. Tudósportrék (Bp., 1986). 
Székfoglaló: Kísérletes anovulációs kórképek. Elhangzott: 1970. máj. 13. (MTA Bioló­
giai Tud. Oszt. Közleményei, 1970); LH-RH neuron rendszerek. Elhangzott: 1983. 
márc. 15. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984).
B. K.
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F l ó r  F e r e n c , *Váradolaszi (Bihar vm.), 1809. okt. 10., tPest, 1871. 
júl. 7., orvos. -  1833-ban orvosi, 1834-ben sebészi és szülészmesteri 
oklevelet szerzett a pesti egy .-en. 1834-ben tanulmányokat végzett 
német és osztrák egy .-eken, főként Berlinben és Bécsben. Az MTA 
tagja (1.1838. szept. 7.). 1842-től a bécsi orvosi társulat tagja. A M. Or­
vosok és Természetvizsgálók Orsz. Egyesületének titkára, 1869-től 
másodelnöke. -  1834-től a pesti egy. állatgyógyászati tanszékén ta­
nársegéd, 1835-től a pesti egy. orvostud. karának tagja, 1835-37-ben a 
gyakorlati sebészeti tanszéken II. tanársegéd, 1837-től a pesti Ró- 
kus-kórház t., majd rendes osztályos főorvosa. 1847-48-ban Pest vá­
ros tiszti főorvosa és kórházig. Az 1848-49-i szabadságharc idején őr­
nagy-, majd ezredes-törzsorvosi rangban egészségügyi osztályfőnök 
a Hadügyminisztériumban. A világosi fegyverletétel (1849. aug.) 
után az osztrák kormányzat másfél évre internálta, visszavonultan élt 
tápiószelei birtokán. 1861-től ismét Pest város tiszti főorvosa és kór­
házig. -  Mo.-on elsőként védte meg orvosi értekezését m. nyelven. A 
m. közegészségügy egyik megteremtője. 1861-ben elnökletével ala­
kult meg az ország első helyhatósági közegészségügyi biz.-a. A köz- 
egészségügy javítása érdekében szorgalmazta Pesten a vízvezeték­
hálózat kiépítését és új vágóhíd felállítását. 1838-48-ban az Orvosi Tár 
(Bugát Pállal), 1841-43-ban a M. Orvosok és Természetvizsgálók Munká­
latainak szerk.
F. m.: Kisdedápolás. Orvostudori értekezés (Pest, 1833); A tetszhalottak felélesz­
téséről szóló tanítás (Pest, 1835); Magyarországi orvosrend névsora 1840-re. Bu­
gát Pállal (Pest, 1840); Hivatalos tudósítás a hagymáz-járványról 1846-47 (Pest, 
1848).
trod.: Poór Imre: Emlékbeszéd F. F. felett (Pest, 1873); Varga Lajos: Adatok F. F. élet­
rajzához (Orvostört. Közlemények, 1960); Varga Lajos: F. F. (Orvostört. Közlemé­
nyek, 1961); Felkai Tamás: A szervezett mentés előtörténete Magyarországon. F. F. 
halálának 100. évfordulóján (Orvostört. Közlemények, 1972); Kapronczay Károly: 
F. F. (Orvosi Hetilap, 1979); Kapronczay Károly: „A legmagyarabb magyar orvos" 
emlékezete: F. F. (Orvosi Hetilap, 1996).
M. L.
F o d o r  G á b o r  B éla , *bp., 1915. dec. 5., tMorgantown (u sa , 
WV), 2000. nov. 3., kémikus. -  A grazi Műszaki Főiskolán, a bp.-i és a 
szegedi egy.-en tanult, Szegeden vegyészdoktorátust szerzett
1937-ben, 1945-ben egy. magántanár. Az MTA tagja (1. 1951. dec. 15., 
r. 1955. máj. 28., tagságát a 31/1965 sz. elnökségi határozattal felfüg­
gesztették, majd az 1989. máj. közgyűlésen helyreállították). 1947-től 
az American Chemical Society és a Royal Society of Chemistry tagja,
1948-tól a Société Chimique tagja. Kossuth-díj (1950, ezüst fokozat; 
1954). -  1935-től a szegedi egy. díjtalan gyakornoka, 1938-tól a 
Chinoin Rt. kutató vegyésze. 1945-től a szegedi egy. szerves kémiai 
tanszékén tanított, intézeti tanár (1945—18), 1950-57-ben egy. nyilvá­
nos r. tanár, 1951-54-ben az egy. rektora. 1957-ben fegyelmivel elbo­
csátották. 1958-1965 között az MTA Sztereokémiái Kutatócsoport ve­
zetője, 1964-65-ben a Nemzeti Kutatási Tanács (Ottawa, Kanada) 
vendégkutatója, 1965-69-ben az Université Laval r. tanára (Québec, 
Kanada), 1969-86-ig a Ny-Virginia Egy. (USA) prof., 1986-tól prof.
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emeritusa. 1990-től a JATE prof. emeritusa. -  Kutatómunkája során 
elsőként kezdeményezte (1938) az országban az ultraibolya spektro­
szkópia alkalmazását szerves kémiai problémák megoldására. Szá­
mos új gyógyszer előállítását dolgozta ki. Felismerte az N-O acil- 
vándorlás mechanizmusát és térbeli specifitását, amivel hozzájárult a 
m odern szerves kémia egyik fontos elmélete, a konformációs analízis 
kialakításához. Kidolgozta a szkopolamin első, ún. totálszintézisét. 
Meghatározta számos alkaloid abszolút konfigurációját. Vizsgálta a 
C-vitamin új biciklusos izomérjének lehetőségét. Legújabban az Alz- 
heimer-kór leküzdésével foglalkozott. Kiemelkedő iskolateremtő 
munkássága.
F. m.: Die Struktur der Nitrone. Csókán Pállal (Liebig's Annalen d. Chemie, 1938); 
Mutarotation of halogenated derivatives of cholesterol (Acta Chim. Hung. , 1947); 
The Total Synthesis of Scopolamine. Többekkel (Chem&Ind., London, 1956); Szer­
ves kémia I—II. (Bp., 1960, németül, 1966); The Tropane Alkaloids (The Alkaloids 6., 
9., 13. k., New York, 1960, 1966, 1971); Constitution, Configurational and Chir- 
optical Properties of Imidic Acid Derivatives. B. Phillips-szel (The Chemistry of 
Amidines and Imidates. New York, 1975); Tropane alkaloids. R. Dharanipragada- 
val (Special periodical reports, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983); A New 
Reaction of Ascorbic Acid and Unusual Molecular Complexes of the Product. Töb­
bekkel (J. Org. Chem., 1984); New Chemistry of Vitamin C (Amsterdam, 1989); 
Tropane Alkaloids (The Chemistry of Carbon Compounds, 2. Suppl. 4B к., Amster­
dam, 1997).
írod.: Tetrahedron, 48. к., Journal of Liquid Chromatograhpy 15. k., 1992 [Mindket­
tő F. G . В. 75. születésnapjára dedikálva.].
Székfoglaló: ß-oxi-karbonsavak konfigurációjának meghatározása. Elhangzott: 1952. 
ápr. 18. (MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1952); Térkémiái meggondolások 
szerepe az alkaloidok szintézisében. Elhangzott: 1955. szept. 9. (MTA Kémiai Tud. 
Oszt. Közleményei, 1956).
B. K.
FODOR G é z a , *Szeged (Csongrád vm.), 1927. máj. 6., tSzeged, 
1977. szept. 28., matematikus. -  1950-ben a szegedi egy .-en matemati­
ka-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1963-64-ben a római alkal­
mazott matematikai int.-ben folytatott kutatásokat. A matematikai 
tud. kandidátusa (1954), doktora (1967). Az MTA tagja (1. 1973. máj.
11.). — 1948-49-ben a szegedi egy. elméleti fizikai int.-ében díjtalan,
1949-50-ben díjas demonstrátor. 1950-51-ben az egy. Bolyai Matema­
tikai Int.-ében gyakornok, 1951-54-ben aspiráns, 1954-58-ban tud. 
munkatárs. 1958-59-ben az MTA Matematikai Kutatóint. Szegeden 
működő matematikai logika és alkalmazásai oszt.-ának tud. munka­
társa. 1960-tól a Bolyai Matematikai Int. docense, 1967-től egy. tanára,
1971-től a halmazelméleti és matematikai logikai tanszék vezetője.
1960—66-ban az egy. rektorhelyettese, 1973-76-ban rektora. -  Fő kút. 
területei: halmazelmélet, ezen belül a kéttagú relációk (és ennek álta­
lánosítása), halmazleképezések, halmazideálok, valamint a transz- 
finit számok elmélete. Foglalkozott topológiával, mértékelmélettel és 
matematikai logikával is.
F. m.: Proof of the conjecture of P. Erdős (Acta Scientiarum Mathematicarum [Sze­
ged], 1952); On a problem in the set theory (Acta Scientiarum Mathematicarum, 
1954); Generalization of a theorem of Alexandroff and Urysohn (Acta Scientiarum 
Mathematicarum, 1955); Eine Bemerkung zur Theorie der regressiven Funktionen 
(Acta Scientiarum Mathematicarum, 1956); Über transfinite Funktionen (Acta
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Sdentiarum Mathematicarum, 1960); On the structure of set mappings and the 
existence of free sets. Máté Attilával (Acta Sdentiarum Mathematicarum, 1965); On 
a process concerning inaccessible cardinals. -  On stationary sets and regressive 
functions (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1966); A regresszív függvények el­
mélete és alkalmazása (Szeged, 1966); Some results concerning regressive functions 
(Acta Scientiarum Mathematicarum, 1969); Principal sequences and stationary sets 
(Acta Scientiarum Mathematicarum, 1973).
írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. F. G. (M. Tud., 1974); Leindler László; F. G. 
(M. Tud., 1978); Konyáth Péter: F. G. matematikai munkássága (bibl.-val; Matema­
tikai Lapok, 1982-1986).
Székfoglaló: Vizsgálatok a halmazelmélet köréből. Elhangzott: 1974. ápr. 11.
M. L.
FODOR JÓZSEF, *Lakocsa (Somogy vm.), 1843. júl. 10., +Bp., 1901. 
márc. 19., orvos, higiénikus. -  A pesti és a bécsi egy.-en tanult; 1865- 
ben Pesten orvosi, 1866-ban sebész, szemész és szülészmesteri okle­
velet szerzett. 1870-71-ben közegészségtani tanulmányokat folytatott 
Ny-Európában. Az MTA tagja (1. 1878. jún. 14., r. 1883. máj. 17.). A 
cambridge-i egy. t. doktora (1891), az angol, belga, francia, német és 
olasz közegészségügyi egyesület t. tagja. Az Orsz. Közegészségügyi 
Egyesület elnöke. Balassa János-díj (1895); c. miniszteri tanácsos 
(1896). -  1866-68-ban a pesti egy. államorvostani int.-ében tanárse­
géd, 1869-től a tiszti orvosi eljárás tana c. tárgykör magántanára,
1868-69-ben a Szt. Rókus-kórház kórboncnok főorvosa. Hosszabb 
külföldi tanulmányút után 1872-74-ben a kolozsvári egy.-en az ál- 
lamorvostan ny. r. tanára. 1874-től haláláig az orvosi rendészet, majd 
a közegészségtan ny. r. tanára a bp.-i egy.-en és a higiéniai int. ig.;
1888-92-ben az orvostud. kar dékánja, 1894-95-ben az egy. rektora. -  
A közegészségtannak nemzetközi viszonylatban is egyik megalapító­
ja. Alapvető jelentőségűek a levegő, a víz és a talaj szennyeződésére 
vontkozó kutatásai; az elsők között mutatta ki a víznek a tífusz ter­
jesztésében játszott szerepét. Fontosak a szén-monoxid toxicitására 
vonatkozó vizsgálatai. Elméleti kutatási eredményeit a gyakorlatban 
is igyekezett hasznosítani, pl. Bp. csatornázása és vízellátása terüle­
tén. A bakteriológia fontosságát is felismerte. 1885-ben javaslatai ér­
telmében állították fel az iskolaorvosi és egészségtan-tanári intéz­
ményt. 1885-ben Markusovszky Lajossal megalapította az Orsz. Köz­
egészségi Egyesületet. A világon elsőként vetette fel egy orsz. köz­
egészségügyi int. és közegészségügyi-járványügyi intézményhálózat 
létrehozásának szükségességét. Emlékére alapították a közegészség- 
ügyben kiemelkedő tud. munkát végzők jutalmazására a F. J.-emlék­
érmet. 1879-87-ben a Természettud. Közi, 1882-től az Orvosi Hetilap 
Közegészségügy és törvényszéki orvostan c. melléklete, 1887-ben az 
Egészség c. folyóirat szerk.
F. m.: Az árnyékszék-rendszerekről, tekintettel a hazai s főleg pesti viszonyokra 
(Pest, 1869); Közegészségügy Angolországban, tekintettel a hazai viszonyokra 
(Bp., 1873); Experimentelle Untersuchungen über Boden und Bodengase (Braun­
schweig, 1875); Az egészséges házról és lakásról (Bp., 1877; németül Braunschweig, 
1878); Az egészségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet illetőleg (Bp., 1881; néme­
tül Braunschweig, 1881-82); A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus elterje­
désére (Bp., 1884); Baktériumok az élő állat vérében (Bp., 1885); Újabb kísérletek 
erekbe fecskendezett baktériumokkal (Bp., 1886; németül is); Egészségtan (Bp.,
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1886; átd. Gerlóczy Zsigmond. 6. kiad. 1932,1939); A vérnek baktériumölő képessé­
géről (Bp., 1887; németül is); Jelentés az iskola-egészségügyről (Bp., 1888); Hygiene 
des Bodens (Handbuch der Hygiene. Jena, 1893); A tiszti orvosi kiképzés és minősí­
tés reformja (Bp., 1898).
Írod.: Hőgyes Endre: Emlékbeszéd: F. J. r. tag fölött (Bp., 1903); Varga Lajos: F. J. (Or­
vosi Hetilap, 1963); Hahn Géza-Melly József: F. J. élete és munkássága (Bp., 1965); 
Takács Sándor: Egy élet hordaléka. 36 év a közegészségügyben (Egészségtud., 1992); 
Farkas L. Gyula: F. J. tevékenysége embertani szempontból (Antropológiai Közlemé­
nyek, 1993); Rigler Gusztáv: Emlékbeszéd F. J.-ről (Egészségtud., 1993); Virágh Zol­
tán: A magyar közegészségügy megteremtője (Somogyi Honismeret, 1993); Takács 
Sándor: F. J. munkássága (Egészségtud., 1993); Honoris causa. F. J. születésének 
150. évfordulójára. Szerk. Virágh Zoltán (Bp., 1993).
Székfoglaló: A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus elterjedésére. Elhang­
zott: 1883. febr. 19. (Értekezések a Természettud. köréből. 14. köt. 2.; kivonatban: 
Akad. Ért., 1883); Bacteriumok az élő állat vérében. Elhangzott: 1885. máj. 18. (Érte­
kezések a Természettud. köréből. 15. köt. 10.; kivonatban: Akad. Ért., 1885).
M. L
F o g a r a s i  B éla , *Bp., i89i. júi. 25., +Bp., 1959. ápr. 28., filozófus.
-  A bp.-i és a heidelbergi egy.-en tanult; 1913-ban Bp-en bölcsészdok­
tori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (t. 1948. júl. 2., ig. 1948. nov. 
17-1949. okt. 31., r. 1949. okt. 31.), а II. Oszt. elnöke (1949. nov. 
29-1955. máj. 28.), az MTA alelnöke (1955. máj. 28-1959. ápr. 28.).
1957-től az MSZMP Központi Biz. tagja. Kossuth-díj (1952). -  
1914—19-ben a Bp., VI. kér. községi felső kereskedelmi isk. óraadó ta­
nára. Az I. vh. idején részt vett a Galilei Kör háborúellenes akcióiban. 
1918-ban belépett a kommunista pártba. A Tanácsköztársaság idején 
(1919) a közoktatásügyi népbiztosságon a felsőoktatási csoport veze­
tője. A proletárdiktatúra bukása után külföldre menekült, Bécsben, 
Berlinben, majd Moszkvában élt. А II. vh. idején részt vett a m. hadi­
foglyok átnevelésére létrehozott ún. antifasiszta isk.-k tevékenységé­
ben. 1945-ben visszatért Mo.-ra, 1946-48-ban a VKM-ben min. osz­
tályfőnök, 1948-tól a bp.-i egy.-en a filozófia ny. r., 1949-től tszv. taná­
ra, 1953-57-ben a bp.-i közgazdaságtud. egy. rektora, 1957-től az 
MTA Filozófiai Int. első ig. 1948-49-ben jelentős szerepet játszott az 
MTA szovjet típusú átszervezésében. Munkásságából 1918 előtti ta­
nulmányai inkább érdemelnek figyelmet, mint a marxista-leninista 
filozófiatört., ismeretelméleti, tud.elméleti és tud.politikai tevékeny­
sége. A filozófián belül főként logikával foglalkozott. Fő törekvése, 
hogy Lukács György befolyását visszaszorítsa, alapjában véve kudar­
cot vallott. 1946-53-ban a Társadalmi Szle első főszerk.-je.
F. m.: Az ítélet voluntaristikus elmélete (Athenaeum, 1913); Schelling történetfilo­
zófiája (Atheaneum, 1913); A kiválasztás és a kiegészítés a történeti megismerésben 
(A M. Filozófiai Társ. Közleményei, 1914); Az irodalomtörténet filozófiai problémái 
(Egyet. Phil. Közi., 1915); Újabb történetfilozófiai kutatások (Athenaeum, 1915); A 
történelmi materializmus kritikája (Athenaeum, 1916); Konzervatív és progresszív 
idealizmus (Bp., 1918); Az interpretáció problémája a szellemtörténetben 
(Athenaeum, 1919); Kommunista politika -  kommunista kultúra (Bp., 1919); Társa­
dalmi lét és társadalmi tudat az átmeneti korszakban (MTA Társadalmi-Tört. Tud.- 
ok Oszt. Közleményei, 1950); Logika (Bp., 1951; 4. átd., bőv. kiad. 1958); A materia­
lizmus és fizikai idealizmus (Bp., 1952); Filozófiai előadások és tanulmányok (Bp., 
1952); Tudomány és szocializmus (Bp., 1956); Tudomány -  világnézet -  ideológia 
(Bp., 1958); Bevezetés a marxi filozófiába (A magyar marxista filozófia a két világ­
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háború között. Vál., szerk. Nyíri Kristóf. Bp., 1979); Parallele und Divergenz. Aus­
gewählte Schriften. Vál., bev. Karádi Éva, szerk. Tallár Ferenc (Bp., 1988). 
írod.: F. B. (M. Filozófiai Szle, 1959); Rusznyák István: F. B. (M. Tud., 1959); F. B. 
(MTA Társadalmi-Tört.tud. Oszt. Közleményei, 1959); Emlékezés F. B.-ra (M. Filo­
zófiai Szle, 1966); Krokovay Zsolt: Érték és progresszió. F. B. pályakezdése (A ma­
gyar filozófiai gondolkodás a századelőn. Bp., 1977); Karádi Éva: F. B. Egy értelmi­
ségi elitpálya a XX. században (Medvetánc, 1983); Karácsony András: A mann- 
heimi tudásszociológia filozófiai előzményeiről (Lukács György és F. B. hatása) (Fi­
atal oktatók műhelytanulmányai. Bp., 1985); Heller Agnes-Kőbányai János: Bicikli­
ző majom (Bp., 1998).
Székfoglaló: Társadalmi lét és társadalmi tudat az átmeneti korszakban. Elhangzott: 
1950. febr. 1. (MTA Társadalmi-Tört. Tud. Oszt. Közleményei, 1950).
M. L
F o g a r a s i  J á n o s , *Felsőkázsmárk (Abaúj vm.), 1801. ápr. 17., 
+Bp., 1878. jún. 10., nyelvész, jogász. -  1814-23-ban a sárospataki ref. 
főisk.-n tanult. 1829-ben ügyvédi, 1841-ben váltóügyvédi oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1838. szept. 7., r. 1841. szept. 3.). -  1827-től 
Szirmay Ádám szeptemvir irodájának levéltárnoka. 1829-41 -ben ne­
velő a Szabolcs és Bihar vm.-ben birtokos Komáromy családnál. 1841- 
től a váltótörvényszéknél tanácsjegyző és helyettes előadó. 1848-ban 
István főhg. nádor titkára és a nádori törvényszék előadója; 1848. 
máj. 1-jétől a Pénzügyminisztérium tanácsosa. 1848. dec.-ben vissza­
vonult az állami szolgálatból. 1850-től az ideiglenes törvényszék bírá­
ja Pesten, 1854-56-ban főtörvényszéki tanácsos és a büntetőoszt. el­
nöke, 1856-61-ben a pesti kereskedelmi törvényszék elnöke, egyúttal 
az orsz. törvényszék alelnöke. 1863-67-ben a Hétszemélyes Tábla bí­
rája, 1869-től a Kúria legfőbb ítélőszéki bírája. -  Ifjúkorától foglalko­
zott jogtud.-nyal, részt vett az MTA nyelvművelő tevékenységében. 
Jogi műveken kívül írt verseket, elbeszéléseket, s különböző tárgyú 
írásai jelentek meg a korabeli lapokban. A nyelvújítás kédésében az 
utolsó jelentős neológnak számított, ezért a M. Nyelvőr rendszeresen 
támadta. Szótárírói munkássága maradandó értékű, a m. szórendre 
és hangsúlyra vonatkozó megállapításai alapvető jelentőségűek; ő ál­
lapította meg először a m. szórend alapvető törvényét, miszerint a ki­
emelt mondatrész közvetlenül az igei állítmány előtt áll (—törvény). 
Folklorisztikai kutatásai is értékesek. Nyelvfilozófiai nézetei, szótört. 
meghatározásai saját korában is elavultak voltak. Tévesen állította a 
m. és a mongol nyelv rokon voltát, valamint azt, hogy a szavak jelen­
tése hangelemeik „jelentéséiből vezethetők le. Zeneszerzéssel is fog­
lalkozott (dalok, kórusművek).
F. m.: Egyetlen mód a magyar játékszín célirányos megalapítására (Pest, 1834); A 
magyar nyelv metaphysicája (Pest, 1834); A szóhelyezésről a magyar nyelvben 
(Athenaeum, 1838); Egy magyar jegybankról (Pest, 1838); Magyarhoni magános 
törvénytudomány elemei (Pest, 1839); Hitel-intézetek szelleméről és befolyásáról a 
nemzeti jólétre (A M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1840-1842 [1845]); A magyar igék ter­
mészetéről (Akad. Ért., 1841); Magyar bank (Pest, 1841); Magyar kereskedési és vál­
tójog (Buda, 1841; Pest 1846); A magyar nyelv szelleme (Pest, 1843); Művelt magyar 
nyelvtan elemi része (Pest, 1843); A magyar igeidőkről (Pest, 1858); Hangsúly a ma­
gyar nyelvben (Akad. Ért., 1860-61); A magyarhoni országos alkotmány (Pest, 
1861); A magyar nyelv szótára. I—VI. Czuczor Gergellyel (Pest, 1862-71; reprint ki­
ad. Miskolc, 1999-től); Szabatosság az igeidőkben (Nyelvtud. Köziem., 1862); Az új 
szókról (Bp., 1875); Népszerű magyar dalok (Hely és év nélkül).
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írod.: Alsóviszti F. J. r. tag emlékezete (Bp., 1879).
Székfoglaló: Hitel-intézetek szelleméről és befolyásáról a nemzet jólétre. Elhangzott: 
1842. febr. 7. (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1845).
M. L.
FÓGEL JÓZSEF, *Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1884. márc. 10., 
tSzeged (Csongrád vm.), 1941. okt. 17., történész. -  1902-06-ban a 
bp.-i egy .-en tanult, 1907-ben tört-latin  szakos tanári, 1911-ben böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1928. máj. 18.). -  Az 
MTA könyvtárosa volt. 1920-tól a bp.-i egy.-en a m. művelődéstört. a 
XV. és XVI. sz.-ban c. tárgykör magántanára. 1926-tól a szegedi egy.- 
en a közép- és újkori egyetemes tört. ny. r. tanára. 1934-35-ben a böl­
csészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. -  15-16. sz.-i m. politikai 
tört.-tel és a mo.-i humanizmussal foglalkozott. Bécsben több isme­
retlen Corvinát fedezett fel.
F. m.: Quomodo Wladislaus II. cancellariaque eius de rebus litterariis meríti sint in 
Hungária (Bp., 1911); Velencei diplomaták Budán a XVI. század elején (Bp., 1912); 
Bohuslav Lobkovic von Hassenstein unter den Humanisten Ungarns (Ungarische 
Revue, 1913); II. Ulászló udvartartása (Bp., 1913); II. Lajos udvartartása (Bp., 1917); 
Ismeretlen Corvin-codexek a bécsi Nationalbibliothekben (M. Bibliofil Szle, 1924); 
A Corvina-könyvtár állapota Mátyás halála után a Mohácsi vészig. -  A Corvi­
na-könyvtár katalógusa (Bibliotheca Corvina. Bp., 1927). 
írod.: Balanyi György: Gyászbeszéd F. J. 1. t. ravatalánál (Akad. Ért., 1941).
M. L.
FOKOS-FuCHS DÁVID R a f a e l , *Bisenz (Ausztria), 1884. dec.
10., +Bp., 1977. júl. 11., nyelvész. -  Fia Fuchs László matematikus, 
akadémikus. 1906-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1907-ben m.- 
latin-német szakos tanári oklevelet szerzett. 1911-ben és 1913-ban 
Munkácsi Bernât támogatásával, a Nemzetközi Közép- és K-ázsiai 
Társ. m. biz. ösztöndíjával tanulmányúton járt a zűrjének között. Az 
MTA tagja (1. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.), a nyelvtud. doktora (1957). 1913-tól a hel­
sinki Finnugor Társ. tagja. Az Orsz. Néptanulmányi Egyesület titká­
ra, 1945-47-ben elnöke. -  1907-től óraadó, 1910-től r. tanár a pesti iz­
raelita hitközség polgári leányisk.-jában, 1911-19-ben az izraelita pol­
gári fiúisk., 1919-28-ban a pesti izraelita hitközség alapítványi gimn. 
tanára. 1928-33-ban az izraelita polgári fiúisk., majd a polgári leány- 
isk. ig. 1933-tól a hitközségi gimn. helyettes, 1940-től megbízott,
1942-48-ban kinevezett ig. -  Fő kút. területei a permi és az obi-ugor 
nyelvek, de foglalkozott összehasonlító finnugor mondattannal, az 
uráli nyelvekkel, a m. nyelvrokonság kérdéseivel, sőt mongol, török 
és tunguz vonatkozású tanulmányokat is írt.
F. m.: Laut- und Formenlehre der südostjakischen Dialekte (K-i Szle, 1905-07,1909- 
11,1915—17); A vogul-osztják tárgyas igeragozásról (Nyelvtud. Közi., 1911); Zűrjén 
népköltészeti mutatványok (Bp., 1913); Zűrjén szövegek (Bp., 1916); Finnugor-tö­
rök mondattani egyeztetések (Balassa )ózsef-Emlékkönyv. Bp., 1934); Über­
einstimmungen in der Syntax der finnisch-ugrischen und türkischen Sprachen 
(Finnisch-ugrische Forschungen, 1937); A finnugor és a török mondat ősi sajátossá­
gai (Bp., 1941); Volksdichtung der Komi (Syrjänen). Szerk. (Bp., 1951); Syrjánisches 
Wörterbuch. I—II. (Bp., 1959); Osztják (chanti) hősénekek. Zsirai Miklós hagyatéká­
ból kiad. III/1-2. füzet (Bp., 1963-65).
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írod.: Vértes Edit: D. R. F.-F. zum Gruss (Acta Linguistica, 1974); Ver­
ni fentlichungen von D. R. F.-F. 1905-1973 (Acta Linguistica, 1974); Korenchy Éva: 
F.-F. D. (M. Nyelvőr, 1977); Bereczki Gábor: F. F. D. (Nyelvtud. Közi., 1978); Lakó 
György: D. R. F.-F. (Acta Linguistica, 1978); Károly Sándor: F.-F. D. mondattani 
munkássága (Nyelvtud. Közlemények, 1985), Vértes Edit: F.-F. D., a finnugor nyel­
vész (Nyelvtud. Közlemények, 1985).
Székfoglaló: Nyelvrokonság bizonyításának lehetősége mondattani alapon. Elhang­
zott: 1945. nov. 5.
M. L.
FÓNAGY IVÁN, ’Bp., 1920. ápr. 8., nyelvész. -  1942-43-ban Kolozs­
várott a Bolyai Egy.-en, 1945-49-ban Bp.-en a Pázmány Péter Tud.- 
egy.-en tanult. A nyelvtud. kandidátusa (1956), a Párizsi Egy. dokto­
ra (1971), a nyelvtud. doktora (1989). Az MTA tagja (külső 1990. máj. 
21.). 1969-től a Société de Linguistique de Paris, 1979-től az Inter­
national Society of Phonetics Sciences, 1982-től a Societas Linguistica 
Europaea, 1988-tól a M. Pszichoanalitikai Egyesület t. tagja, 1989-től a 
Ferenczi Sándor Egyesület tagja. -  1945-49-ben a Fővárosi Szabó Er­
vin Könyvtár főkönyvtárosa, 1950-57-ben az MTA Nyelvtud. Int. 
tud. munkatársa, 1957-67-ben a fonetikai oszt. vezetője, 1967-ben a 
JATE c. egy. tanára, 1967-70-ben a Párizsi Egy. vendégtanára, 1970-
88-ban a CNRS kutatási vezetője, 1988 óta nyugd. -  A költői nyelv 
hangtanával, a hanglejtés, a stílus és a nyelvi változás kérdéseivel 
foglalkozik.
F. ni.: A mágia és a titkos tudományok története (Bp., 1943); A mozgalmi nyelvről. J. 
Soltész Katalinnal (Bp., 1954); A hangsúlyról (Bp., 1958); A költői nyelv hangtaná­
ból (Bp., 1959; 2. kiad. 1989); A magyar beszéd dallama. Magdics Klárával (Bp., 
1967); Füst Milán: Öregség. Dallamfejtés (Bp., 1974); La métaphore en phonétique 
(Ottawa, 1980), Situation et signification (Amsterdam-Philadelphia, 1982), La vive 
voix (Paris, 1983; 2. kiad. 1991), Gondolatalakzatok, gondolkodási formák (Bp., 
1990), Le lettere vive. Scritti di semantica dei mutamenti linguistici (Paris, 1993), 
Rögződés és változás a nyelvben (Bp., 1997), A költői nyelvről (Bp., 1999); 
Languages within language (Amsterdam-Philadelphia, 2001).
Írod.: Polyphonie pour I. F. (bibl.-val, Paris, 1997); Linguistiques, poétiques, 
musiques (Revue d'Etudes Françaises, 1997, 3); Tiszteletkor. F. L: A költői nyelvről 
(BUKSZ, 2000. tavasz).
Székfoglaló: A költői kutatás jellege és nyelvi eszköze. Elhangzott: 1991. okt. 14.
B. Ma.
F o n ó  ALBERT; 1909-ig Fischer, ’Bp., 1881. júl. 2., +Bp., 1972. nov.
21., gépészmérnök. -  1903-ban a bp.-i műegy.-en gépészmérnöki, 
1909-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. 1905-08-ban áll. ösztön­
díjjal képezte tovább magát Németo.-ban, Belgiumban, Franciao.-ban 
és Nagy-Britanniában. A műszaki tud. doktora (1952). Az MTA tagja 
(1. 1954. jún. 19.). 1932-45-ben a Tanácsadó Mérnökök Testületének 
alapító elnöke. 1947-70-ben az Energia Világkonferencia M. Nemzeti 
Biz. elnöke és Intéző Biz.-ának tagja, 1949-től a Hőgazdálkodási (ké­
sőbb Energiagazdálkodási) Tud. Egyesület társelnöke. 1912-től a 
Fédération Internationale des Ingenieurs Conseils alapító tagja;
1939-től a londoni Institution of Mechanical Engineers, 1969-től a 
Nemzetközi Asztronautikai Akad. tagja. Kossuth-díj (1956). -  1903-05- 
ben a bp.-i Ganz és Társa községeket villamosító oszt.-án alkalmazott
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mérnök. 1905-06-ban Le Havre-ban a S. A. Westinghouse cégnél mér­
nök, gépszerk., 1906-07-ben Coventry-ben a Daimler Motor Co.-nál 
gépkocsiszerk., 1907-08-ban Londonban a The Electrical Со. Ltd.-nél 
a bányaművek villamosításával foglalkozó tervező. 1909-1950 között 
önálló tanácsadó és tervező gépészmérnök, szerződéses szaktanács- 
adó a Bp.vidéki Kőszénbánya Rt.-nél (1910-40), az Egercsehi Kőszén­
bánya és Portlandcement Rt.-nél (1911-39), a Polgári Serfőző Rt.-nél 
stb. A Tanácsköztársaság (1919) idején a műszaki üzemfelügyelőség 
vezetője. 1947-50-ben a bp.-i műszaki egy.-en a hőértékesítő erőtele­
pek c. tárgykör magántanára. 1950-től a Kohóipari Tervező Iroda 
(KITI), majd a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervezőirodái 
(KGMTI) szakértője. -  A két vh. között több m. vállalat gépésze­
ti-energetikai berendezését tervezte. A hőtechnika, az elektrotechni­
ka, a kohászat és a közlekedéstechnika területén számos találmány 
fűződik nevéhez. Közülük legjelentősebb az 1915-ből származó repü­
lőlövedék (légi torpedó) és az 1928-ban szabadalmaztatott légsugár- 
motor terve. Az I. vh. idején a légi torpedóra vonatkozó tervét az 
osztrák-m. hadvezetőség elutasította.
F. m.: A mechanikai munkatárolás szerepe elektromos hajtásnál. Fischer Albert né­
ven (Bp., 1908); Sikló fékműről hajtott légsűrítő berendezés (Bányászati és Kohá­
szati Lapok, 1928); Vibrorelais (Bp., 1936); A repülőgép fejlődés-irányzata (M. Tech­
nika, 1949); A hő gazdasági értéke (M. Energiagazdaság, 1950); Acéliparunk hő­
energia-gazdálkodásának feladatai (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 
1955); The Dimensioning of Pipe Lines (Acta Technica, 1965). 
írod.: Kovács K. Pál: F. A. (M. Tud., 1973); Nagy István György: F. A., a sugárhajtás 
úttörője (Fizikai Szle, 1978); Nagy István György: Két jubileum (Csillagászati Év­
könyv, 1981); F. A.: Önvallomás (Műszaki nagyjaink, VI. Bp., 1986); Terplán Zénó: 
F. A. (bibl.-val; Bp.; 1991); Palló Gábor: Kármán Tódor és F. A. levelezése (M. Tud., 
1993).
Székfoglaló: Acéliparunk hőenergia-gazdálkodásának feladatai. Elhangzott: 1955. 
máj. 25. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1955).
M. L.
F o n y ó  Z s o l t , *Bp„ 1943. dec. 3., vegyészmérnök. -  A Veszpré­
mi Vegyipari Egy.-en szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1967-ben. 
A kémiai tud. kandidátusa (1974), doktora (1986). Az MTA tagja (1. 
1998. máj. 4.). 1994-től a M. Kémikusok Egyesülete Műszaki Kémiai 
Szakoszt. elnöke, 1998-tól az MTA Műszaki Kémiai Komplex Biz. el­
nöke. Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1997), Varga József-emlékérem 
(1998). -  1967-74-ben az Olajterv tervezője, 1974-től a Budapesti 
Műszaki Egyetem vegyipari műveletek tanszék adjunktusa, 1983- 
tól docense, 1993-tól egy. tanára. Közben a zürichi ETH vendégtaná­
ra (1987-93). -  Kút. területe: vegyipari műveletek, folyamattervezés, 
-szabályozás és -fejlesztés, rendszertechnika, energiagazdálkodás. 
Az elválasztási műveletek energetikai javítása terén kidolgozott 
módszereit világszerte használják a vegyipari folyamatok tervezé­
sénél és irányításánál. Különleges szétválasztási eljárásokat fejlesz­
tett ki, kidolgozta az energiaintegrációs és hőszivattyús technoló­
giák szintézisének korlátozásos módszereit. Számos vegyipari, kő­
olajipari és petrolkémiai üzem tervezésében és intenzifikálásában 
vett részt.
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F. m.: Rektifikálás (Bp., 1978); Energetische Analyse von Stoffübertragungpro­
zessen (Grundstoffindustrie, Leipzig, 1980); Computer-aided Modelling, Design 
and Operation (Amsterdam, 1992); Vegyipari művelettani alapismeretek. Egy. tan­
könyv (Bp., 1998).
Székfoglaló: Integrált vegyipari rendszerek folyamatszintézise. Elhangzott: 1999. 
febr. 16. (Székfoglalók, 1995-1998. IV. köt. Bp., 2000).
B. K.
FORGÓ G yörgy , Tószeg (Pest-Pilis-Solt vm.), 1787, tLovrin 
(Torontál vm.), 1835. júl. 17., orvos. -  1805-től a pesti egy.-en bölcsele­
tet, majd orvostud.-t tanult, 1812-ben a pesti egy.-en orvosi oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17.). -  1814-től tanársegéd a pesti 
egy.-en, 1816-ban Pest-Pilis-Solt vm. főorvosa. Az 1820-as évek elejé­
től S. Hahnemann homeopata gyógymódjának egyik első mo.-i köve­
tője. Szoros barátság fűzte Kisfaludy Károlyhoz. Elősegítette Hahne­
mann művének magyarra fordítását, amely Organona a gyógyműves- 
ségnek vagy Hahnemann Sámuel homoeopathiája (Pest, 1840) c.-mel jelent 
meg. A rossz terméseket kísérő gyakori éhínségek kiküszöbölésére 
javasolta a kukorica, cirok, muhar stb. lisztjének fogyasztását. Pártol­
ta a m. nyelv és tud. ügyét, bőkezű adományaival segítette kulturális 
intézmények alapítását.
F. m.: Rendkívül való szükség idején miből készíthetni még kenyeret (Tud. Gyűjte­
mény, 1817); Utasítás az egészségre ügyelő hivataloknak (Pest, 1831). 
írod.: Almási Balogh Pál: Emlékbeszéd F. Gy. felett (A M. Tudós Társ. Évkönyvei, 
1838-42 [1844]).
M .  L
FORGÓ LÁSZLÓ, *Bp., 1907. máj. 5., +Bp., 1985. jún. 24., gépész- 
mérnök. -  1929-ben a zürichi műegy.-en gépészmérnöki oklevelet 
szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1952), doktora (1965). Az MTA 
tagja (1. 1985. máj. 9.). 1974-től az Energiagazdálkodási Int. t. tagja. 
Kossuth-díj (1952). -  1929-30-ban a zürichi műegy.-en tanársegéd,
1931-49-ben a M. Radiátorgyár Rt. fejlesztőmérnöke, 1949-51-ben a 
Gépipari Igazgatóság oszt.vezetője, a Nehézipari Beruházási Vállalat 
vezérig.-helyettese. 1951-53-ban a Hőtechnikai Kutatóint. oszt.veze­
tője, 1953-tól az Energiagazdálkodási Int. ig.helyettese. -  Feltalálta az 
„invert rostély"-t (m. és USA-szabadalom) és a „sterilizátor"-t (m. és
német szabadalom). A Heller----féle légkondenzációs berendezés
társfeltalálójaként kifejlesztette az apróbordás alumínium hőcserélőt, 
amelyet számos országban szabadalmaztattak, valamint a gőzzel fű­
tött, párhuzamosan kapcsolt csövekből álló hőcserélők légtelenítési 
eljárását, amely ugyancsak több országban szabadalommal védett.
F. m.: Erfahrungen mit einer luftgekühlten Kraftwerks-Kondensationsanlage. 
Heller Lászlóval (Allgemeine Wärmetechnik, 1956); Újszerű apróbordás hőcseré­
lőkkel elért gyakorlati eredmények (Bp., 1958); Gőzzel fűtött, párhuzamosan kap­
csolt csövekből álló hőcserélők légtelenítési problémái (Bp., 1965); The Heller 
System of Condensation by Means of Air for Power Stations Poerating Experiences 
and Development Objectives (Bp., 1969).
írod.: Lévai András: F. L. (M. Tud., 1985); Erdósi Mária: Az energetika doyenje. Bú­
csú F. L.-tól (Műszaki Élet, 1985); Pető Gábor Pál: Arckép gyászkeretben. Vonások 
egy új akadémikus posztumusz portréjához (Népszabadság, 1985. 148. sz.).
M .  L .
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FORSTER G y u l a , br., "Esztergom (Esztergom vm.), 1846. dec. 21., 
+Bpv 1932. júl. 18., művészeti író. -  A pesti egy.-en jogot végzett,
1869-ben doktorált, majd két évig Párizsban tanult és 1872-ben ügy­
védi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (t. 1899. máj. 5., ig. 1904. máj. 
13.). Valóságos belső titkos tanácsos (1911). A Műemlékek Orsz. Bi­
zottság másodelnöke (1887-95), elnöke (1906-22). Másodelnöke az 
Orsz. Képzőművészeti Tanácsnak, elnöke az Erzsébet királyné-em­
lékbizottságnak. 1906-ban a II. Rákóczi Ferenc és társai hamvait haza­
hozó bizottság tagja. A Szent István-rend középkeresztje. -  1872-től a 
VKM-ben fogalmazó, 1883-86-ban miniszteri tanácsos. 1887-től 1911- 
ig a M. Földhitelintézet egyik ig.-ja. 1904-ben bárói rangot kapott és a 
főrendiház örökös tagja lett. Igen sokoldalú tud. és művészeti tevé­
kenységet fejtett ki. A korszerű műemlékvédelmi elvek meghonosítá­
sán fáradozott, fellépett a historizáló restaurálások ellen. Jelentősek a 
vallás- és tanulmányi alapokról, a kongruáról, a kát. autonómiáról, a 
műemlékvédelemről írt tanulmányai. Nagy alapítványokat tett a ha­
zai földművelést előmozdító művek, egyháztört. monográfiák és le­
véltári kutatások, valamint a m. történeti tárgyú festészet támoga­
tására.
F. m.: A  k a to l ik u s o k  au to n ó m iá já ró l (Bp., 1897); III. Béla m a g y a r  k irá ly  em lékeze te . 
Szerk . (B p ., 1900); M ag y aro rszág  m ű em lék e i. I-IV . (Bp., 1905-15); A  m ű em lék ek  
v é d e lm e  a  m a g y a r  é s  kü lfö ld i tö rv é n y h o z á sb a n  (Bp., 1906); G ró f B e rch én y i László, 
F ra n c ia o rs z á g  m arsa llja  (Bp., 1925); A  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  és a  m ű em ­
lék ek  v é d e lm e  (Bp., 1928). 
írod.: A k a d . É rt. (1932. 42. köt.).
B. Ma.
FÖLDES BÉLA; 1881-ig Weisz, "'Lúgos (Krassó vm.), 1848. szept. 25., 
+Bp., 1945. jan. 18., közgazdász, statisztikus. -  1867-71-ben a pesti, a 
bécsi és a lipcsei egy.-en jogot és közgazdaságtant tanult, 1872-ben 
jog- és államtud. doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA 
tagja (1. 1893. máj. 12., r. 1901. máj. 10., 1.1933. máj. 19.). A Munkanél­
küliség Elleni Küzdelem Mo.-i Egyesületének, 1926-tól a M. Társada­
lompolitikai Társ. elnöke. 1923-tól a M. Statisztikai Társ. t. tagja. 1885- 
től a Nemzetközi Statisztikai Int., 1891-től a Brit Statisztikai Társ. tag­
ja. -  1872-től a Fővárosi Statisztikai Hivatal segédje és ig.helyettese,
1873-tól a Bp.-i Kereskedelmi Akad.-n a kereskedelemtört. tanára.
1875-től a közgazdaságtan magántanára a bp.-i egy.-en. 1879-től a 
nagyváradi jogakad.-n, 1880-tól a Bp.-i Kereskedelmi Akad.-n a nem­
zetgazdaságtan és pénzügytan rendes tanára. 1882-től a bp.-i egy.-en 
a statisztika ny. rk., 1889-től ny. r., 1892-1917 között a nemzetgazda­
ságtan és pénzügytan ny. r. tanára. 1896-97-ben és 1912-13-ban a 
bölcsészettud. kar dékánja. 1905-től a nagybányai választóker. füg­
getlenségi párti országgyűlési képviselője. 1917. aug.-1918. máj. kö­
zött az átmenetgazdasági teendőkkel megbízott tárca nélküli minisz­
ter. -  A német tört. isk. képviselője; főként pénzügytannal és szociál­
politikai kérdésekkel foglalkozott. A mo.-i tört. statisztika úttörője; 
1872-ben elsőként szorgalmazta a gazdaságtört. kutatások megindí­
tását. 1882-85-ben az Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika kö-
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rébnl, 1883-86-ban a Nemzetgazdasági és Statisztikai Évkönyv, 1902- 
14-ben a M. Közgazdasági Könyvtár szerk.
F. m.: A  n em ze tg azd a ság i e szm ék  ú ja b b  fe jlődése  (Bp., 1874); B u d a p esti a d ó ta n u l­
m á n y o k  (Bp., 1877); B evezetés a  g a z d a s á g  tö r té n e téb e  (Bp., 1878; n é m e tü l  is); A 
n e m z e tg a z d a sá g  és m ó d sze re  (Bp., 1880); A  g a z d a s á g  m o rp h o lo g iá ja  (Bp., 1881); 
A d a lé k o k  a  p a p írp é n z  tö r té n e téh ez  és s ta tis z tik á jáh o z  (Bp., 1882); A  n e m z e tg a z d a ­
s á g ta n  é s  p é n z ü g y ta n  k éz ik ö n y v e  (B p., 1882; 4. á td . k iad . 1906); P a p írp é n z  é s  ag io  
(Bp., 1883); V áro sa in k  és a  v á ro si la k o s sá g  é le tv iszo n y a i az  u to lsó  n é p s z á m lá lá s  
a la p já n  (Bp., 1883); M ag y aro rszág  s ta tis z tik á ja  (Bp., 1885); A  b ű n ü g y  s ta tis z tik á ja  
(Bp., 1889); N em ze tg az d aság tan . I—II. (Bp., 1893-94; több  k iad .); A  je g y b a n k o k  ne- 
m esé rc -p o litik á ja  (Bp., 1895); Q u o ta - ta n u lm á n y o k  (Bp., 1899); Á lla m h á z ta r tá s ta n  
(Bp., 1900; 2. á td . k iad . 1912; n é m e tü l Je n a , 1920; 2. á td . k iad . 1927); K ö z g a z d a sá g i 
é rtek ezé sek . I—II. (Bp., 1902; 1909-14); A  so c ia lism u s fe jlődése n a p ja in k ig  (Bp., 
1903); A  tá rsad a lo m erk ö lcs i p ro b lé m a  (Bp., 1903); S ta tisz tika i e lő ad áso k  (B p., 1904); 
S ta tisz tik a i v iz sg á ló d áso k  a  XIX. sz á z a d  g a b o n a á ra in a k  a lak u lásá ró l (Bp., 1905); A 
so c ia lism u s. I—II. (Bp., 1910); A n e m z e tk ö z i k e resk e d e lem  e lm é le téh ez  (Bp., 1915); 
A z  á tm e n e tg a z d a sá g  főbb p ro b lém á i (Bp., 1918); R icardo , k ü lö n ö s  te k in te tte l a  h á ­
b o rú s  k ö z g a z d a sá g  k érd ése ire  (Bp., 1919); F in an zw issen sch aft (Jena, 1920); A  szo c i­
á lis  ig az ság  felé. I—II. (Bp., 1936); T á rs a d a lo m - és g azd aság erk ö lcs i e sz m e sz ilá n k o k  
(Bp., 1940); T á rsad a lo m p o litik a i és  g az d a s á g e rk ö lc s i táv la to k  (Bp., 1942). 
írod.: E rő d i-H a rrach  Béla: H a tv a n  év  sz o c iá lp o litik a . V isszap illan tás F. B. s z o c iá lp o ­
litik a i m u n k á s sá g á ra  (T á rsa d a lo m p o litik a i F ü ze tek , 1931); L aky D ezső : M e g em lé ­
k ezé s  F. B.-ról, F ellner F rigyesrő l és K en éz  B éláró l (M. S tatisz tikai Szle, 1947); Boér 
E lek: F. B. em lék eze te  (K ö zg azd aság i S zle , 1948); H a rm a t Z sig m o n d : F. B. k ö z g a z ­
d a s á g i m u n k á ssá g a  (T ájékoztató . F ilozó fia , p o litik a i g azd aság tan , tu d o m á n y o s  
sz o c ia lizm u s, 1976); F. B. (1848-1945) m ű v e in e k  v á lo g a to tt b ib liog ráfiá ja . Ö sszeá ll. 
K ö rm en d i G áb o r, P ap i Bea (é le tra jzza l; B p., 1991).
Székfoglaló: A d a lék o k  a m ag y a r  h itb iz o m á n y  k é rd éséh ez . E lhangzo tt: 1894. á p r . 16. 
(k iv o n a tb an : A kad . É rt., 1894); A  tá rsa d a lo m e rk ö lc s i p ro b lém a. E lh a n g zo tt: 1903. 
á p r . 6. (É rtek ezések  a T ársad a lm i T u d . k ö réb ő l, 12. kö t. 9.; k iv o n a tb an : A k a d . É rt.,
F ö l d e s  F e r e n c , *вр„ m o . jún . 13 ., tN e w  York (u s a , n y ), 1997.
máj. 21., orvos, aneszteziológus. -  1934-ben a Pázmány Péter 
Tud.egy. Orvosi Karán végzett. Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.).
1960-64-ben az Aneszteziológus Társ.-ok Világszövetségének alelnö- 
ke. Semmelweis-díj (1966), George Washington-díj (1970), Ralph M. 
Waters-díj (1976), Issekutz-érem (1979), Harold R. Griffith-érem
(1986). -  1930-35-ben a Pázmány P. Tud.egy. Orvosi Kara Biokémiai 
Int. munkatársa. 1935-39-ben a Svábhegyi Szanatóriumban orvos.
1939-41-ben magángyakorlatot folytatott, 1941-1947 között a bostoni 
Massachussettsi Általános Kórház aneszteziológusa, közben
1943—47-ben a Harvard Orvosi Egy.-en tanársegéd, 1948-1962 között 
a Pittsburgh-i Egy. Orvosi Karán docens, majd klinikai prof., a Mercy 
Kórház aneszteziológiai oszt. vezetője. 1962-64-ben a Columbia Egy. 
Orvosi és Sebészeti Kollégiumának klinikai prof., 1964 és 1975 között 
a bronxi Albert Einstein Orvostud. Kollégium prof., 1975-től nyugd. 
prof. 1962-1976 között a bronxi Montefiore Kórház és Orvosi Közp. 
aneszteziológiai részlegének vezetője, 1976-tól konzultánsa. 1976-tól 
a Miami Egy. nyugd. prof. Számos egy., intézmény vendégprof., 
díszdoktora. -  Kút. területe az aneszteziológia. Az egyik legfonto­
sabb izomrelaxáns, a succinylcholin első klinikai alkalmazója. Enzi-
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mekkel kapcsolatos felfedezések fűződnek nevéhez, a klinikai farma­
kológia számtalan új módszerének bevezetője, különösen az izom- 
relaxánsok és a kábító-fájdalomcsillapítók terén.
F. m.: M u s c le  re lax an ts  in  A n es te s io lo g y  (1957); N arco tic  a n d  N a rc o tic  A n tagon is ts . 
T á rs s z e rz ő  (1964); T he C lin ical U se  o f  M u sc le  R elaxan ts. S zerk . (1966); E nzym es in 
A n e s te s io lo g y . Szerk . (1978).
Székfoglaló: A z  izo m re lax án so k  fe lfed e zé sén e k  h a tá sa  a  se b é sz e t és az  anesz- 
te z io ló g ia  fe jlődésére . E lhangzo tt: 1991. sz ep t. 24.
B. Ma.
FÖLDES PÉTER, *Bp., 1930. jan. ll ., +Bp., 1982. nov. 28., vegyész- 
mérnök. -  1952-ben a bp.-i műszaki egy.-en vegyészmérnöki okleve­
let szerzett. 1964-65-ben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösz­
töndíjasa Münchenben. A kémiai tud. kandidátusa (SZU, 1956), dok­
tora (1968). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7.). A leningrádi technológiai 
int. t. doktora (1978). -  1953-56-ban aspiráns a leningrádi technoló­
giai int. vegyipari műveletek tanszékén. 1956-tól a bp.-i műszaki egy. 
vegyipari műveletek és gépek tanszékén adjunktus, majd docens,
1969-től egy.-i tanár, 1977-től tszv. Egyidejűleg 1957-58-ban az MTA 
Központi Fizikai Kutatóint.-ében a kísérleti atomreaktor kémiai oszt., 
1960-63-ban a berentei vegyiművek, 1963-71-ben az MTA Automati­
zálási Kutatóint. munkatársa. -  Főként a desztillációs eljárások vizs­
gálatával, az uránércextrakcióval, fluidágyas ioncserével, abszorpci­
ós eljárásokkal és a radioaktív szennyvizek bepárlásával foglalkozott. 
A különböző szerkezetű desztilláló tornyok átviteli viselkedésének 
leírására jelentős elméleti modellt dolgozott ki.
F. m.: E ffic ien cy  o f tu rb o g rid  tra y  d is tilla tio n  co lu m n s. I. E v a n g e lid iv e l (British 
C h e m ic a l E n g in e e rin g , 1968); D esz tillá ló b e ren d e zések . G y ö k h e g y i L ászlóval, G yőri 
Jó z se ffe l (Bp., 1970); R ektifikálás. F o n y ó  Z so ltta l (Bp., 1978); V a p o r  flow  lag  in  
d is t i l la t io n  c o lu m n s  (C hem ical E n g in e e rin g  Science, 1978); M e th o d s  fo r ca lcu la ting  
re a c tiv e  d is tilla tio n . J. H u n e k k e l, J. S aw in sk y v e l ( In te rn a tio n a l C hem ical 
E n g in e e rin g , 1979); E n erg e tisch e  A n a ly s e  v o n  S to ffü b e rtrag u n g sp ro zessen . T öb­
b e k k e l (L e ip z ig , 1980).
írod.: B eck  M ihá ly : F. P. (M. T u d ., 1983); H a jd ú  H a jna lka : P. F. (P e riod ica  Poly- 
te ch n ica . C h e m ica l E ng ineering , 1983).
M. L
FÖLDESSY GYULA, *Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1874. okt. 18., 
+Bp., 1964. dec. 18., irodalomtörténész, kritikus. -  1902-ben a bp.-i 
egy.-en m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1960. ápr. 14.). Kossuth-díj (1951). -  1900-19-ben a 
Bp., V. kér. áll. főreálisk. tanára, 1919. máj.-aug.-ban a Bp., II. kér. 
Mátyás király Gimn. tanára, majd nyugdíjazták. 1929-től egy ideig az 
MTA Szótári Biz.-hoz beosztva teljesített szolgálatot. 1945-től egy. c. 
ny. r. tanár, 1946-tól c. gimn. ig. -  Ady Endre környezetéhez tartozott. 
Az elsők között ismerte fel Ady költészetének értékét és jelentőségét, 
költészetének egyik legalaposabb ismerője lett, s jelentősen hozzájá­
rult munkásságának megértetéséhez. Az irod. mellett filozófiával is 
foglalkozott. Több Ady-kötetet rendezett sajtó alá, némelyeket kísérő 
tanulmánnyal látott el. Többek között leford. J. W. Goethe Faust c. 
művét. Az Ady-Múzeum szerk. (Dóczy Jenővel; I—II. 1924—25).
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F. m.: P etőfi S án d o r e lbeszé lő  k ö lté sz e te  (Bp., 1902); Petőfi (Bp., 1911); A ra n y  János, 
a z  em b e r és a kö ltő  (Bp., 1917); A d y  E n d re  (Bp., 1919); A d y - ta n u lm á n y o k  (Bp., 
1921), Ú jabb A d y -tan u lm án y o k  (B erlin , 1927); A d y -p ro b lém ák  (Bp., 1929); A  sz e n ­
v ed é ly  tr ilóg iá ja  (Bp., 1933); T a n u lm á n y o k  és é lm én y ek  az  iro d a lo m tö r té n e t, e sz té ­
tika  és filozófia  kö réb ő l (Bp., 1934); E gy n a g y  szep esi költő  (Bp., 1936); A d y  é r té k e ­
lése  az  Új v e rsek  m eg je len ésé tő l m á ig  (Bp., 1939); A z ism ere tlen  A d y  (B p., 1941); 
A d y , a z  em b e r és a  kö ltő  (Bp., 1943); A d y  m in d e n  titkai. A d y -k o m m e n tá ro k  (Bp., 
1949; új k iad . 1962).
Írod.: Bóka László: F. G y. n y o lcv an év es  (M . C sillag , 1954); V arga  József: F. G y. 
n y o lcv an év es  ( íro d .tö rt. K öz lem én y ek , 1954); P a tak y  László: A z  A d y -v e rs e k  p o é ­
ta -ad m in isz trá to ra . F. G y. A d y - ta n u lm á n y a in a k  b ib liográfiá ja  (E ger, 1956); K irály  
István: E m lékezés F. G y .-ra  (É let é s  íro d ., 1964. dec. 26.; К. I.: I ro d a lo m  é s  tá r s a d a ­
lom . Bp., 1976); K ard o s László: F. G y. (M . T u d ., 1965); K o v alovszky  M ik lós: F. G y. 
(Iro d .tö rt. K ö zlem én y ek , 1965); D em én y  János: F. Gy. E lm élkedések  a z  A d y -k u ta -  
tás k ü lö n b ö ző  p ro b lém á iró l (K o rtá rs , 1965); K ard o s L ász ló -K om lós A la d á r-T ib o rc  
Z sig m o n d : Búcsú  F. G y .-tó l (M T A  N y e lv -  és  Iro d .tu d .-o k  O szt. K ö z lem én y e i, 1966); 
T ó th  E ndre : F. G y. levele i O lá h  G áb o rh o z  (D ebrecen D éri M ú z e u m  É v k ö n y v e , 
1967); Веке A lbert: E m lékso rok  F. G y .-ró l, A d y  „po é ta  a d m in isz trá to r" -á ró l  (S tud ia  
N o v a  [K ároli G ásp á r  Ref. Egy.], 1995).
Székfoglaló: A  k ö lté sze t m ű v észe te . E lh an g zo tt: 1960. jún . 20.
A4. L
FÖLDI Z o l t á n , *Bp., 1895. máj. 3., tBp., 1987. márc. 5., vegyész- 
mérnök. -  1917-ben vegyészmérnöki, 1919-ben műszaki doktori okle­
velet szerzett a bp.-i műegy.-en. Az MTA tagja (1. 1956. máj. 30., r.
1970. febr. 4.). 1922-44-ben a Deutsche Chemische Gesellschaft, 1947- 
től londoni Royal Chemical Society, az American Chemical Society, a 
Schweizerische Chemische Gesellschaft és a londoni Society of 
Chemical Industry tagja. Kossuth-díj (1952), Wartha Vince-emlék- 
érem (1960). -  1916-19-ben a bp.-i műegy. szerves kémiai int.-ében ta­
nársegéd. 1918-41-ben a Chinoin gyógyszergyár mérnöke, műszaki 
alig.-ja, 1941-45-ben vezérig. 1945-1978 között a kut.laboratórium ve­
zetője, majd műszaki-gazdasági tanácsadó. 1931-től a szegedi egy.-en 
„az organikus gyógyszerkészítmények chemiai technológiája" c. 
tárgykör magántanára, 1948-58-ban a bp.-i műszaki egy.-en a szerves 
kémiai alapműveletek c. tantárgy előadója, 1964-től c. egy. tanár. -  
Meghatározó szerepe volt a m. gyógyszeripar megteremtésében. Je­
lentős érdeme van a Chinoin gyógyszergyár nemzetközi hírűvé válá­
sában. Úttörő szerepet játszott a m. penicillingyártás megindításában. 
Kidolgozta, ill. megteremtette több gyógyszer (Ultraseptyl, Papave­
rin, Novurin, Novopropon stb.) ipari szintézisét. 1926-1962 között 78 
szabadalmát jegyezték be (részben másokkal).
F. от.: P h en o lo k  a lky lezése  b en zo lsu lfo sav -e s te rek k e l. N éh án y  új m o rp h in  ae th e r  
(M . C h em ia i F o lyó ira t, 1921); A z  a ro m á s  a rz in sa v a k  d ia zo -sz in téz isén ek  m e c h a n iz ­
m u sá ró l (M . C h em ia i F o lyó ira t, 1924); T ö b b  é r ték ű  a m in o k ró l és  k é n ta r ta lm ú  
d iam in o k ró l (M. C h e m ia i F o lyó ira t, 1924); A z  alifás k e ttő sk ö tés új reak c ió ja  (M. 
C h em ia i F o lyó ira t, 1930); A d d itio n  o f th io l c o m p o u n d s  to th e  d o u b le  b o n d  (A cta 
C h im ica , 1953); A d d ito n  o f h y d ro g e n  s u lp h id e  to  azlactones. 2 -3 . (A c ta  C h im ica , 
1953); A d d itio n  o f cy ste in e  d e riv a tiv e s . 4. (A cta C him ica, 1954); S ze rv e s  kém ia i 
a lap fo ly am ato k . I—II. (Bp., 1954); Ü b e r A ry l-a lky l-carb ino le , ü b e r  F e s tig k e it vo n  
C -O -C  B in d u n g en  (A cta C h im ica , 1955); C h e la te s a n d  co n fo rm a tio n  o f  ch ich o n a  
b ases. F ö ld i T am ássa l, F öld i A n d rá ss a l (A cta  C him ica, 1958); A  d iu re t ik u s  h a tá s ú  
b en zo -d ih id ro -tiad iaz in -s io x id o k  k ém iá já ró l (K ém iai K özlem ények , 1971). 
írod.: S zán tay  C saba: F. Z. (M. T u d ., 1987).
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Székfoglaló: C h in ch o n a  a lk a lo id o k  ch e lá tja i és  k o n fo rm áció ja . E lh a n g zo tt: 1957. 
s z e p t. 20. (C helates a n d  c o n fo rm a tio n  o f c inchona b ases. T á rs sze rző k k e l. Acta 
C h im ic a  A cad em iae  Seien tia ru m  H u n g a ricae , 1958); A d iu re t ik u s  h a tá s ú  ben zo - 
d ih id ro - tia d ia z in -d io x id o k  kém iá já ró l. E lhangzo tt: 1970. d ec. 8. (K ém iai K özlem é­
n y e k . M T A  K ém iai T u d . O sz t. K ö z lem én y e i, 1971).
M. L.
FÖLDVÁRINÉ V o g l  MÁRTA -> Kliburszkiné Vogl Márta
F ö r s t e r  A u r é l , *bp ., Ш 6. júl. 9., tBP„ 1962. júl. 7., klasszika-fi­
lológus. -  1894—98-ban a bP.-i, 1898-99-ben a berlini egy.-en tanult,
1900-ban BP.-en bölcsészdoktori, 1902-ben görög-latin szakos tanári 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1921. máj. 8., r. 1938. máj. 6., t.
1946. júl. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., t. tagsága visszaállítva 1989. 
máj. 9.), az irod.tud. doktora (1952). A BP.-i Philologiai Társ. (1941) 
és a Parthenon Egyesület t. tagja. -  1902-03-ban BP.-en gimn. tanár, 
ezután külföldön tud. kutatással foglalkozott. 1915-től a bP.-i egy.-en 
a görög filozófia magántanára lett, 1920-tól a bP.-i Középisk. Tanár­
képző Int. tanára, 1925-től az Orsz. Közoktatási Tanács előadó taná­
csosa. 1928-tól a szegedi egy.-en a klasszika-filológia ny. r. tanára és 
az ókori tört. int. ig.helyettese, 1940-től a kolozsvári egy.-en a klasszi­
ka-filológia ny. r. tanára, a klasszika-filológiai és ókori tört. int. ig., 
1942—47-ben a bP.-i egy.-en az ókori egyetemes tört. ny. r. tanára. -  
Ógörög irod.-mal, főként Arisztotelész műveinek szövegkritikájával 
és ritmikai kutatásokkal foglalkozott. 1923-26-ban az Egyet. Phil. Közi. 
(Thienemann Tivadarral, 1924-től Koszó Jánossal), 1935-40-ben a sze­
gedi Acta Philologica szerk.
F. m.: A  h ex a m e te r  e re d e te  (B p., 1899); S ym bo lae  criticae  a d  A ris to te lis  D e an im a 
lib r. I. (1906); E u h e m e re u m  (N é m e th y  G éza-em lék füze t. Bp., 1926); A risto te les : De 
a n im a  l ib r i  3. K iad . (Bp., 1912); A ris to te le s : A  lélekről. F o rd ., k ia d ., b ev . (Bp., 1915); 
M a g y a r  g im n á z iu m  (Bp., 1915); T h a les  és A p o llo d o ro s  (Bp., 1919); Ú j g ö rö g  a u k to ­
ro k ró l. I -IV . ré sz  (Egyet. P h il. K özi., 1920-24); H erak le ito s k o sm o ló g iá ja  (Bp., 1922); 
A  M . T . A k ad ém ia  és a  k la s sz ik u s  ó k o r (Bp., 1927); A z  a r is to te le s i u n . P a rv a  
N a tu r a l ia  sz e rk e ze te  és  k e le tk ezé se  (Bp., 1932); T ex tk ritisch e  B e tra c h tu n g e n  z u r  
A ris to te lis c h e n  Schrift: D e s e n s u  (H e rm e s, 1938); E m p e d o c leu m  (H e rm e s , 1939); A 
f i lo ló g ia  fo g a lm a  (Bp., 1940); A risto te le s : D e se n su  e t  d e  m e m o r ia  lib ri. K iad . (Bp., 
1943); P ro le g o m e n a  m e tr ic a  (D ie rh y th m is c h e n  G ru n d la g e n  d e s  a n tik e n  V erses) 
(A c ta  A n tiq u a , 1956).
írod.: T ren csén y i-W a ld ap fe l Im re : F. A . (A n tik  T an u lm á n y o k , 1962).
Székfoglaló: H erak le ito s  k o sm o ló g iá ja . E lhangzo tt: 1922. m á rc . 27. (k ivonatban : 
A k a d . É rt., 1922); A  filo lóg ia  fo g a lm a . Bp., 1940. E lhangzo tt: 1940. jan . 8. (É rtekezé­
se k  a  N y e lv -  és S zép tu d . O sz t. k ö réb ő l. 25. köt. 12.).
M. L.
FRAKNÓI VILMOS; 1874-ig Franki, *Ürmény (Nyitra vm.), 1843. 
febr. 27., +BP., 1924. nov. 20., történész, r. k. főPaP. -  1862-ben végezte 
teológiai tanulmányait a Pesti közPonti papnevelő int.-ben, 1865-ben 
pappá szentelték. 1864-ben tört-latin szakos tanári és bölcsészdokto­
ri oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1.1870. máj. 25., r. 
1873. máj. 21., ig. 1892. máj. 5., t. 1917. máj. 1.), főtitkára (1879. máj. 
22-1889. máj. 3.), másodelnöke (1889. máj. 3-1892. máj. 5.), a II. Oszt. 
titkára (1873. máj. 21-1879. máj. 22.). 1903-tól a Kisfaludy Társ. r. tag­
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ja, 1916-tól a Szt. István Akad., 1917-től a M. Tört. Társulat t. tagja.
1888-tól a Krakkói Tud. Akad. r. tagja. A Szerb Tud. és Művészeti 
Akad. külső tagja. Az MTA Nagyjutalma (Salamon Ferenccel meg­
osztva, 1887). -  1865-73-ban az esztergomi papnevelő int. tanára, 
1873-tól Bp.-en élt. 1875-79-ben a M. Nemzeti Múzeum könyvtárá­
nak (OSZK) őre. 1878-tól nagyváradi kanonok, 1879-től szekszárdi c. 
apát, 1889-től arbei választott püspök, 1898-tól krasznai főesperes,
1900-tól szentjobbi javadalmas apát. 1897-1915 között a múzeumok 
és könyvtárak orsz. főfelügyelője. -  Am. tört. források feltárására Ró­
mában saját költségén tört. int.-et alapított, és egy önálló művészhá­
zat is létesített, ahol a művészek számára műtermet, ösztöndíjat és je­
lentékeny megbízásokat biztosított. Aktívan közreműködött a bécsi 
m. műkincsek hazahozatalára felállított biz. munkájában. 1921-ben 
2 millió koronás alapítványt létesített a Szt. István Akad. javára, me­
lyet végrendeletében általános örökösévé tett. Konzervatív katoli­
kus szemléletű munkáiban a m. tört. szinte valamennyi korszakával 
foglalkozott. Legjelentősebbek a Hunyadi- és Jagelló-korra vonatko­
zó kutatásai. 1868-1915 között az Értekezések a társadalomtud.-ok köré­
ből, 1872-78-ban az Értekezések a tört. tud.-ok köréből szerk.
F. m.: A  m a g y a r  n em ze ti m ű v e ltsé g  á llá s á n a k  váz la ta  (Pest, 1861); A  n á d o r i  és o r­
sz ág b író i h iv a ta l fe jlődése (Pest, 1862); P á z m á n y  P éter és kora . I—III. (P e st, 1868-72); 
A  h a z a i és  k ü lfö ld i isk o lázás a  XVI. s z á z a d b a n  (Bp., 1873); M a g y a r  o rszág g y ű lé s i 
em lék ek  1526-1604. Bev., k iad . I-X . (Bp., 1874-90; I-X . k ö te t K á ro ly i Á rp á d d a l) ; 11. 
L ajos és  u d v a ra  (Bp., 1878); V itéz  Já n o s  e sz te rg o m i é rsek  éle te  (B p., 1879); M artin o ­
v ics és tá r sa in a k  ö sszeesk ü v ése  (Bp., 1880); T öm öri Pál éle te  é s  lev e le i (Bp., 1882); 
V á rad i P á l k a locsa i é rsek  é le te  (Bp., 1884); M ag y aro rszág  a m o h á c s i v é s z  e lő tt a p á ­
p a i k ö v e te k  je len tése i a lap ján  (Bp., 1884); XI. Ince p áp a  és M a g y a ro rsz á g  fe lszab ad í­
tá sa  a tö rö k  u ra lo m  alól (Bp., 1886; n é m e tü l F re iburg , 1903); P á z m á n y  P é te r  (Bp., 
1886); E rd ő d i Bakócz T am ás é le te  (Bp., 1889); H u n y ad i M á ty ás  k irá ly  é le te  (Bp., 
1890); A  m a g y a r  k irá ly i k eg y ú ri jog  S z e n t Is tv án tó l M ária  T e réz iá ig  (B p., 1895); M á­
ty ás k irá ly  levele i. K iad. (Bp., 1895); A  H u n y a d ia k  és Jagellók  k o ra  (A  m . n em ze t 
tö rt.-e , IV. Bp., 1896; re p rin t  k iad . I—II. 1997-98); A  v e szp ré m i p ü s p ö k s é g  ró m ai ok ­
lev é ltá ra  1103-1526. K iad. I-IV . (Bp., 1896-1907); O k levé ltá r a  m a g y a r  k irá ly i kegy­
ú r i  jog  tö r té n e téh ez . K iad. (Bp., 1899); W erbőczy  Is tv án  é le tra jz a  (B p., 1899); M a­
g y a ro rs z á g  eg y h áz i és d ip lo m ác ia i ö sszek ö tte té se  a róm ai S z e n tsz é k k e l. I—III. (Bp., 
1900-03); G ró f  S zéchényi F erenc (Bp., 1902); II. Rákóczi F e ren c  v a llá s o s  é le te  és 
m u n k á i (Bp., 1906); Szilágyi M ih á ly  (B p., 1913); M átyás tö rek v ése i a  c s á sz á ri  tró n ra  
(Bp., 1914); E g y h ázn ag y o k  a m a g y a r  k ö zép k o rb ó l (Bp., 1916); A  H a b s b u rg -h á z  első 
é r in tk ezé se i M ag y aro rszág g a l (Bp., 1917); A  H árm asszö v e tség  a g ó n iá ja  (Bp., 1917); 
A  m a g y a r  o rszág g y ű lé sek  b e fo ly ása  a  k ü lp o litik á ra  (Bp., 1918); A  m a g y a r  k irá ly v á ­
la sz tá so k  tö r té n e te  (Bp., 1921); M a rtin o v ic s  é le te  (Bp., 1921); A  H a b s b u rg -h á z  tró n ­
ö rö k lés i jo g a  (Bp., 1922); A  bécsi P a z m a n e u m  a lap ítása  (1923); B ib lio th eca  C orv ina. 
T ö bbekkel (Bp., 1927).
írod.: Á ld á sy  A ntal: F. V. (S zázad o k , 1924); T ó th  László: F. V. (Bp., 1925); B erzeviczy 
A lbert: F. V. ig. és t. tag  e m lék eze te  (Bp., 1927); Szekfű G yula: A  s z á z e s z te n d ő s  F. V. 
(O lasz  Szle, 1943); P ász to r  Lajos: G u g lie lm o  F. e g li a rch iv i i ta l ia n i  (R assegna 
d 'U n g h e r ia , 1944); R ottler Ferenc: F. V. tö r té n e tíró i p á ly ak ezd é se  1861-1871 (Száza­
d o k , 1969); R o ttle r Ferenc: V. F .'s  p u b liz is tis c h e  T ätigke it (A n n a les  U n iv . Scient. Bp. 
Sectio  H is to rica , 1970); R o ttle r F erenc: B eiträge zu m  V ersu ch  d e r  B ild u n g  einer 
G ru p p e  v o n  k irch lich en  G esch ich tsch re ib e rn  in  U n g arn  d e r  1 860er Ja h re  (Acta 
H isto rica , 1973); P ász to r Lajos: L T n s titu to  S torico  U n g h erese  a  R o m a  e  il vescovo  
V ilm os F. (A rch iv io  d e lla  Societä R o m an a  d i  S to ria  P a tria , 1977); R o ttle r  Ferenc: Ka­
to lik u s  tö r té n e tíró k  a  k ieg y ezés k o rá b a n  (R öm er F ló ris-Ip o ly i A rn o ld -F ra k n ó i  Vil­
m os: E g y h áz , m ű v e ltség  tö r té n e tírá s  (Bp., 1981); S om ku ti G ab rie lla : F. V. a  Széché­
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n y i K ö n y v tá r  é lén  (K önyvtáros, 1991); R. T akács Olga: R óm a e lle n á llh a ta tla n . Vo­
n á so k  k é t  s z á z a d v é g i p a p - tu d ó s  p o r tré jé h o z  (Vigília, 1992); R. V á rk o n y i Á gnes: 
V á lto z a to k  a  lib e ra lizm u sra  (L iget, 1994); Sebők  Ferenc: F. V. je le n tő sé g e  a  Jagelló ­
k o r  k u ta tá s á b a n  (K elet és N y u g a t  k ö z ö tt .  T ö rténe ti tan u lm án y o k  K ris tó  G y u la  tisz ­
te le té re . S z e g e d , 1995); A d rián y i G á b o r : F. V. és a „M o n u m en ta  V a tic a n a "  m e g in d í­
tása  (M . E g y h á z tö rt. V ázlatok , 1996).
Székfoglaló: P á z m á n y  P éter d ip lo m á tia i  k ü ld e té s e  Róm ába. E lh a n g zo tt:  1871. okt. 9. 
(F ran k i V ilm o s  n év  alatt.) (Új M a g y a r  S ió n , 1871; k ivonatban : A k a d . É rt., 1871); П. 
Lajos é s  M á ria . E lhangzo tt: 1875. á p r .  5. (k ivonatban : A kad . É rt., 1875).
M. L.
FRANK I g n á c , *Nagykároly (Szatmár vm.), 1788. márc. 24., +Bécs, 
1850. márc. 2., jogász. -  1803-ban belépett a piarista rendbe, 1809- 
10-ben Vácott tanult bölcseletet, 1810-ben a pesti egy.-en bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. 1811-ben kilépett a piarista rendből, 
1811-14-ben jogot tanult a pesti egy.-en, 1815-ben jogtud. doktori ok­
levelet szerzett, utóbb Pesten ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 
1847. dec. 23.). -  1806-09-ben a Selmecbányái piarista isk.-ban, 
1811-ben Pesten tanított. 1819-től a kassai jogakad.-n a m. magánjog 
és büntetőjog tanára, 1827-től a pesti egy.-en a m. magánjog ny. r. ta­
nára, 1830-tól a jog- és államtud. kar seniora és az egy. tanács tagja,
1832-34-ben a jogtud. kar ig. helyettesítője, 1832-33-ban az egy. rek­
tora, 1834-től a jogtud. kar kinevezett helyettes ig. 1848-49-ben a 
gyakran távol levő rektor helyettese, 1849. jún.-júl.-ban Horváth Mi­
hály vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízása alapján az egy. ig.
1849. júl. végén Bécsbe rendelték, hogy a mo.-i jogi kérdésekkel fog­
lalkozó biz. munkálataiban részt vegyen. -  Nagy értékű, hatalmas 
könyvtárát egy jövendőbeli városi könyvtár megalapozására Pest vá­
rosára hagyta. A tudományosan megalapozott tört. jogi irányzat kép­
viselője, a m. magánjog kimagasló művelője. Munkássága a feudális 
m. jog utolsó hiteles feldolgozása, amely azt a célt szolgálta, hogy a 
m. magánjog belső fejlődés, ne gyökeres átalakulás útján váljon kor­
szerűvé. A jogi m. nyelv megteremtésére irányuló sajátos elképzelé­
sei kudarcot vallottak, nehézkes műszavai nem honosodtak meg.
F. m.: S p e c im e n  e lab o ran d u m  in s t i tu t io n u m  iu ris  civilis H u n g a r ic i (K assa , 1823); 
P rin c ip ia  ju r is  civ ilis H u n g a ric i. I—II. (Pest, 1828-29); N o v u m  s u p p le m e n tu m  
p r in c ip io r u m  iu ris  civilis H u n g a r ic i  (P e st, 1837); Az osz tó  ig azság . I. (P e st, 1845); A  
k ö z ig a z s á g  tö rv é n y e  M a g y a rh o n b a n . I—II. (B uda, 1845-47; r e p r in t  k ia d . Bp., 1987); 
Ő s iség  é s  e lé v ü lé s  (Buda, 1848).
írod.: P a u le r  T iv ad ar: E m lék b eszéd  F. I. m . ak ad . tag  fe le tt (Pest, 1851); P a u le r  T iva­
da r: A d a lé k o k  a  h a z a i jo g tu d o m á n y  tö r té n e té h e z  (Bp., 1878); V illán y i F ü rs t  László: 
F. 1. (Jogi p ro fe s sz o ro k  e m lék eze te . B p., 1935); E ckhart Ferenc: A  Jo g - é s  Á lla m tu d o ­
m á n y i K a r  tö r té n e te  1667-1935 (B p., 1936); N izsalovszky  E ndre: F. I. A  jo g tö rtén e ti 
isk o la  é s  a  sz a b a d sá g h a rc  (Jog tört. ta n u lm á n y o k , III. Bp., 1974); H o r v á th  Pál: F. I. 
(Bp., 1993).
Székfoglaló: Ő s iség  és elévü lés. B u d a , 1848. E lhangzott: 1848. sz ep t. 18. (M agy . kir. 
E gyet., 1848).
M. L.
FRANKENBURG A d o l f , *Németkeresztúr (Sopron vm.), 1811. 
nov. 11., tEggenberg (Ausztria), 1884. júl. 3., szerkesztő, író. -  A 
keszthelyi Georgikonban, majd az egri érseki joglíceumban tanult. 
Az MTA tagja (1. 1845. nov. 22.). 1867-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -
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Gr. Széchenyi István mellett jurátus, ezután egy ideig huszárkadét, 
majd a gazdálkodással próbálkozott, végül Pest-Budán telepedett le. 
írod. pályáját a Pesther Tageblatt c. lapnál német íróként kezdte; tárcá­
kat, színikritikákat, valamint a pesti német színház számára bohóza­
tokat és vígjátékokat írt. 1841-től a Pesti Hírlap munkatársa; itt megje­
lent „fővárosi újdonságok" c. rovatával nagy népszerűségre tett szert. 
1843-ban azzal a feltétellel nevezték ki kincstári levéltári tisztté, hogy 
többé nem ír a Pesti Hírlapba. 1844-től a Regélőben Bp.-i levelek címmel 
számolt be a fővárosi társas életről, ezzel a tárcaműfaj mo.-i megala­
pítója lett. 1844-től a M. Életkép címmel szépirod. lapot indított, 1845- 
től Életképek címmel hetilapként szerk. Lapja az 1840-es évek nagy ha­
tású orgánumává vált, melyet 1847-ig hivatalviselése miatt visszafo­
gottan, de mégis hazafias szellemben szerk. 1847-ben udvari tol­
máccsá nevezték ki a bécsi kancelláriához. 1848-ban kapcsolatot tar­
tott fenn a Batthyány-kormánnyal, ezért 1848. nov.-ben fogságba ke­
rült, de a rendőrség kiszabadulása (1849. jan.) után is zaklatta.
1850-től a bécsi legfőbb törvényszék fogalmazója, 1855-től a legfőbb 
úrbéri törvényszék, 1860-tól az udvari kancellária titkára. Nyugdíja­
zása (1866) után Bécsből Pestre költözött, 1866-81-ben Sopronban élt.
1858-70-ben a Bolond Miska Naptára, 1866-67-ben a Magyaro. és a 
Nagyvilág, 1867-68-ban az 1848 c. politikai lap szerk.
F. m.: E stikék . I—II. (elb.-ek; P est, 1844); Z s ib v á sá r. I—II. (Pest, 1852); V o lk sth ü m lich e  
S itten leh re  (W ien , 1854); S írva v ig ad ó k . I—II. (Pest, 1857); Ő sz in te  v a llo m áso k . I—II. 
(Pest, 1861); A z  ö reg  B olond M iska k a lan d ja i sz á ra z o n  és v izen , m e n n y b e n  és p o ­
ko lban , k ép e k k e l (Pest, 1863); E m lék ira tok . I—III. (Pest, 1867); Bécsi é lm én y e im . I—II. 
(Sopron , 1880; 2. k iad . 1883).
írod.: V ad n ay  K ároly : E m lékbeszéd  F. A . fö lö tt (Bp., 1887); G á lo s  R ezső : F. A. első 
iro d a lm i k ísé rle te  (G yőri Szle, 1932); M a ch a tsek  Lujza: F. A . (S o p ro n , 1939); 
D ezsény i Béla: F. A. so p ro n i n y e lv leck é i ( íro d .tö r t., 1941); Jenei Ferenc: F. A . győri 
d iák év ei (H é t e sz ten d ő . G yőr, 1941); Lesi V ik to r: A  F.-féle É le tk é p ek  (D ebrecen, 
1941); T ési E d it: F. A. ö n é le tra jza  ( íro d .tö r t. K ö z lem én y ek , 1948); M ik s z á th  K álm án: 
A  jó ö reg  F. (M . K.: E m lékezések  és ta n u lm á n y o k . Bp., 1957); B erecz D ezső : M eg­
em lékezés F. A .-ró l h a lá lán ak  sz á z a d ik  é v fo rd u ló já n  (S o p ro n i Szle, 1984). 
Székfoglaló: H o ln a p  reggel, Hz ó rako r! E lbeszélés. E lh an g zo tt: 1845. d ec . 29. (É letké­
pek , 1846).
M. L.
FRANKL PÉTER, ’Kaposvár (Somogy m.), 1953. márc. 26., matema­
tikus. -  Egy.-i tanulmányait az ELTE matematikus szakán végezte. A 
matematikai tud. kandidátusa (1977), doctorat d'etat (Párizsi Egy., 
1980). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). A japán Aritmetikai Olim­
piai Biz. alelnöke, a japán Matematikai Diákolimpiái Biz. tagja. Grün- 
wald-díj (1977). -  Végzése után az MTA Matematikai Kutatóint.-ében 
dolgozott. 1979-ben kivándorolt Franciao.-ba, ahol a CNRS párizsi 
int.-ében, a Section de Mathematiques-nél kutatási ig. lett. 1982 óta a 
Bell Telephon Laboratories (újabban Lucent Technologies) külső 
munkatársa. 1988 óta a Tokiói Egy. prof. -  A kombinatorika és a gráf­
elmélet nemzetközi hírű kutatója. Munkásságának súlypontja az 
externális halmazrendszerek elmélete; e területet meghatározó mó­
don átalakította, eredményeinek alkalmazhatóságát (Ramsey-elmé- 
let, diszkrét geometria, kódelmélet) mintegy 200 dolgozatban publi-
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kálta. Több Erdős-problémát is megoldott, bizonyította az ún. 
Kruskal-Katona-tételt. A matematikát megszámlálhatatlanul sok elő­
adásban, tv-műsorban népszerűsíti. A kombinatorika vezető folyó­
iratainak szerk.: ]. Combinatorial and Combinatorics; Random Structures 
and Algorithms; SIAM J. of Discrete Mathematics; J. of Graph Theory; 
Combinatorics , Probability and Computing.
F. m.: A lgebraic , ex trem al a n d  m e tr ic  com bina to ric s . T árssze rk . (C a m b rid g e , NY, 
1988); L in ear algebra m e th o d s  in  c o m b in a to ric s : w ith  ap p lic a tio n s  to  g e o m e try  a n d  
c o m p u te r  science: p re lim in a ry  v e r s io n  2 S ep tem ber 1992 (C h icago , 1992); E x trem al 
p r o b le m s  for finite sets. S ze rk . (B p., 1994); M in im u m  s h a d o w s  in  u n ifo rm  
h y p e r g ra p h s  an d  a g e n e ra liz a tio n  o f  th e  T akag i function . T á rs sz e rz ő  (J. C om bin . 
T h e o ry , Ser. A 69,1995).
Székfoglaló: H alm azok  h a lm o z á s a . E lh a n g zo tt: 1999. júl. 14.
B. Ma.
F r a n z e n a u  Á g o s t o n , “^ Kolozsvár (Kolozs vm.), 1856. szept.
2., tRákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1919. nov. 19., minera- 
lógus, paleontológus. -  1874-től a bp.-i műegy.-en, 1876-77-ben a gé­
pészmérnöki oszt.-án tanult. Az MTA tagja (1. 1896. máj. 15.). -  1877- 
től a bp.-i műegy. ásvány- és földtani tanszékén tanársegéd, 1883-tól 
a M. Nemzeti Múzeum ásvány- és őslénytani oszt. segédőre, 1894-től 
őre, 1902-től ig.őre, 1918-tól mint c. oszt.ig.; egyidejűleg 1904—19-ben 
a bp.-i egy. középisk. tanárképző int. repetitora. -  Paleontológiái és 
mineralógiai vizsgálatai közül legjelentősebbek a Mo. fosszilis fora- 
miniferáira vonatkozó kutatásai. Emellett fontosak kristálytani vizs­
gálatai is.
F. m.: K ristá ly tan i és o p tik a i v iz s g á la to k  az  A ran y i heg y  a m p h ib o ljá n  (Bp., 1882); 
L e tk é s  fe lső  m ed ite rrán  f a u n á já ró l  (B p., 1886); A d a to k  B u d a p est a lta la já n a k  ism ere ­
té h e z  (B p., 1888); Sem seya, e g y  ű j n e m  a  F o ram in ife rák  re n d jéb en  (Bp., 1894); A d a ­
to k  L e tk é s  faim ájához (Bp., 1894); V iz sg á la to k  a  Seissi h av as  d a to l i th  sz ö g é rték e i­
n e k  á llan d ó ság á ró l (Bp., 1887); K r is tá ly ta n i v izsgá la tok  a  b é la b á n y a i p y r itrő l  (Bp., 
1898); K ristá ly tan i v iz sg á la to k  a z  e s z te rg o m i K is-S trázsa-hegy  ka lc itjá ró l (Bp., 
1907); A  m ag y aro rszág i k a k i to k r ó l  (Bp., 1907).
írod.: Z im á n y i K ároly: F. A . 1. ta g  e m lé k e z e te  (bibl.-val; Bp., 1930); M a jzo n  L ász ló -  
T o k o d y  László: Z u m  G e d e n k e n  a n  A u g u s t F. au s  A n lass  d e r  h u n d e rs te n  
W ie d e rk e h r  seines G e b u r ts ta g e s  (B p., 1956).
Székfoglaló: K ristály tani v iz s g á la to k  a  b é la b á n y a i pyritrő l. E lh a n g zo tt: 1898. á p r . 18. 
(M a th e m a tik a i és T e rm észe ttu d . É rt., 1898).
M. L.
F r e u n d  M ih á l y , *Bp„ 1889. máj. 25., tBp., 1984. máj. 12., ve­
gyészmérnök. -  1911-ben a bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki, 1913- 
ban műszaki doktori oklevelet szerzett. 1911-12-ben a karlsruhei mű­
egy.-en folytatott kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., r. 1954. 
jún. 19.). A kémiai tud. doktora (1952). A bp.-i műszaki egy. t. dokto­
ra (1972). 1946-tól a M. Kémikusok Egyesülete ásványolaj és petrolké­
miai szakoszt. elnöke, majd t. örökös elnöke. 1947-től a M. Szabvány- 
ügyi Hivatal Kőolajtermékek, majd Motorhajó-, ill. Motor-kenőolaj 
Biz. elnöke. 1959-től a К-német kémiai társ. és a düsseldorfi tribo- 
lógiai és kenéstechnikai társ. t. tagja, az osztrák kőolajtud. társ. és az 
amerikai kémiai társ. külső tagja. Kossuth-dij (1950). -  1914-24-ben a 
M. Petróleumipar Rt. beosztott, majd üzemvezető mérnöke, közben 
az I. vh. idején a bécsi hadügyminisztérium szintetikus gumikísérleti
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állomásán teljesített katonai szolgálatot, 1916-17-ben mint az állomás 
vezetője. 1924-26-ban az Óbudai Vegyiművek vezető mérnöke, 1926- 
1948 között tanácsadó-tervező vegyészmérnökként különböző meg­
bízatásokat teljesített. 1946-tól a kőolajipar és termékei c. tárgykör 
magántanára a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en. 1948-1969 kö­
zött a M. Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Int. ig. 1950-től a bp.-i mű­
szaki egy. c. ny. rk., 1964-től c. egy. tanára. -  Jelentős eredményeket 
ért el a kőolajkémia, az analitikai módszerek, a kőolajfeldolgozó tech­
nológia és a petrolkémia területén. Nemzetközi viszonylatban is első­
ként vetette fel 1934-ben a cseppfolyósított földgáz szállításának lehe­
tőségét. Mo.-on először foglalkozott a motorkenőolajok fékpadi és 
üzemközi vizsgálatával. A II. vh. után vezető szerepet játszott a m. 
petrolkémiai ipar fejlesztésében. Foglalkozott a metán parciális oxi­
dációjával, az охо-szintézis megvalósításával, a benzinpirolízis 
nyersanyagainak és melléktermékeinek vizsgálatával.
F. m.: A lu m in iu m ch lo rid  h a tá s a  te rp en tin o la jra  (Bp., 1913); A  k ő o la jte rm é k e k  fino- 
m ítá s i fo k á ró l (Bp., 1919); A  re p ü lő b e n z in  (Bp., 1942); A z  á s v á n y o la jip a r  legújabb 
g y á r tá s i m ó d sz e re i (Bp., 1947); Á sv án y i kenőolajok  ta p a d á s i  je le n sé g e i (M . K ém iai 
F o lyó ira t, 1950); A fö ld g áz  (Bp., 1951); A lifás sz é n h id ro g é n e k  g y á r tá s a  (Bp., 1951); 
A lifás  n y e rsa n y a g ú  sz é n h id ro g é n e k  g y á r tá sa  a  sz e rv e s  v e g y ip a r  s z á m á ra  (Bp., 
1951); P a ra ff in fé le ség ek  (B p., 1952); K en ő an y ag o k , p a ra f f in , b i tu m e n .  T öb b ek k e l 
(Bp., 1953); K u ta tó m u n k a  é s  ip a rfe jle sz té s  a z  á s v á n y o la jfe ld o lg o z á s n á l (Bp., 
1953); A  kőo laj (Bp., 1954); A  m o to rk e n ő o la jo k  fá ra d á s i je le n s é g e irő l  (M T A  K ém i­
ai T u d .-o k  O sz t. K ö z lem én y e i, 1955); Á sv án y o la jip a r. N y ú l  G y u lá v a l  (B p., 1956); 
A  p e tro lk é m ia  h e ly ze te  és fe jlő d ési irá n y a  (Bp., 1960); K ém ia i te c h n o ló g ia . T öb­
b ek k e l (Bp., 1961); K ő o la jp a ra ffin o k . T öb b ek k e l (Bp., 1973). 
írod.: C sű rö s  Z o ltán : F. M . 80 év es  (K ém iai K özlem ények , 1969); F. M . k ö n y v e in ek , 
s z a k m u n k á in a k  k iv o n a to s  jeg y zék e  (V eszp rém , 1970); F. M . (S o k s z e m k ö z t -  tu d ó ­
sokkal. K a rd o s  Istv án  tév é so ro za ta . Bp., 1974); Beck M ih á ly : F. M . a k a d é m ik u s  90 
év es  (K ém iai K özlem ények , 1979); C sik ó s Rezső: F. M. (M . K é m ik u s o k  L ap ja , 1984); 
H a rd y  G yu la : F. M . (M . T u d ., 1985).
Székfoglaló: Á sv án y i k en ő o la jo k  ta p a d á s i  jelensége. E lh a n g zo tt: 1948. d ec . 20. (M. 
K ém iai F o lyó ira t, 1950); A  m o to rk e n ő o la jo k  fá ra d ási je le n sé g e irő l. E lhangzo tt: 
1955. jan . 21. (M TA K ém iai T u d . O szt. K özlem ényei, 1955).
M. L.
F r e u n d  T a m á s , *Zirc (Veszprém m.), 1959. jún. 14., neurobio- 
lógus. -  Az ELTE TTK-n szerzett biológus oklevelet 1983-ban. A bio­
lógiai tud. kandidátusa (1986), doktora (1992). Az MTA tagja (1. 1998. 
máj. 4.), 1997-től a Neurobiológiai Biz. elnöke. 1997-től az Idegtud. 
Világszövetség (IBRO) vezetőségi tagja, 1999-től az IBRO Közép- és 
K-Európa Regionális Biz.-ának elnöke, az Amerikai Idegtud. Társ. 
tagja, 1993-97-ben a M. Idegtud. Társ. titkára. Demuth-díj (Svájc, 
1991), Akadémiai Díj (1997), Krieg Cortical Kudos Discoverer Díj és 
Cajal-érem (USA, 1998), Kemali-díj (Berlin, 1998), Bolyai-díj (2000). -
1983-86-ban a SOTE 1. Sz. Anatómiai Int., majd 1982-83-ban az Ox­
fordi Egy. ösztöndíjasa, 1986-88-ban tud. főmunkatársa. 1988-90-ben 
a SOTE 1. Sz. Anatómiai Int. főmunkatársa, 1990-94-ben az MTA Kí­
sérleti Orvostud. Kutatóint. tud. tanácsadója, oszt.vezetője, 1994-2002- 
-ben ig.helyettese, 1998-tól kutatóprof., 2003-tól ig. -  Kút. területe: 
neurobiológia. Feltárta a hippocampus viselkedésfüggő elektromos 
aktivitásának neuronhálózati alapjait, a tanulási folyamatok érzelmi
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és motivációs kontrollmechanizmusát, valamint a gátló sejtek hálóza­
tainak szerepét a tudatos percepciós folyamatokat kísérő agykérgi 
oszcillációk generálásában. Állatkísérletes és humán műtéti anyagon 
végzett vizsgálatai rávilágítottak az epilepsziás aktivitás kialakulásá­
ban szerepet játszó neurokémiai és strukturális abnormalitásokra, az 
ischémiás és epilepsziás agykárosodás közös alapmechanizmusára, 
valamint a neuroprotekció lehetséges útjaira. A Parkinson-kór patho- 
genezisében meghatározta a degenerálódott pálya transzplantációval 
történő pótlásának lehetőségeit és korlátáit.
F. m T y ro s in e  h y d ro x y la se - im m u n o re a c tiv e  b o u to n s  in  sy n a p tic  c o n tac t w ith  
id e n t i f ie d  s tr ia to n ig ra l n e u ro n s , w i th  p a r tic u la r  reference to  d e n d r i t ic  sp in e s . J. F. 
P o w e ll  é s  A. D. S m ithszel (N e u ro sc ie n c e , 1984); G A B A -con tain ing  n e u r o n s  in  th e  
s e p tu m  co n tro l in h ib ito ry  in te m e u r o n s  in  th e  h ip p o cam p u s . A n ta l  M .-m e l (N a tu re , 
1988); S e lec tive  v u ln e rab ility  o f  th e  h ip p o c a m p u s  in  b ra in  isc h e m ia . R. S ch m id t-  
K a s tn e rre l  (N euroscience, 1991); G A B A erg ic  b asa l fo reb ra in  n e u r o n s  in n e rv a te  
in h ib i to ry  in te m e u ro n s  in  th e  n e o co rtex . V. M eskenaite-vel (Proc. N a t l .  A cad . Sei. 
U SA , 1992); H ip p o cam p a l p y r a m id a l  cells excite in h ib ito ry  n e u r o n s  v ia  s in g le  
re le a se  s ite s . T öbbekkel (N a tu re , 1993); In te rn eu ro n s  of th e  h ip p o c a m p u s . B u zsák i 
G y .-v e l (H ip p o cam p u s, 1996); T h e  ab sen ce  o f a m ajor C a2* s ig n a lin g  p a th w a y  in  
G A B A erg ic  n e u ro n s  of th e  h ip p o c a m p u s . T öbbekkel (Proc. N a tl. A c a d . Sei. U SA , 
1998).
Székfoglaló: A gykérg i n e u ro n h á ló z a to k  szerk eze te  és m ű k ö d ése . E lh a n g z o tt:  1998. 
sz e p t. 16. (Székfoglalók , 1995-1998. II. kö t. Bp., 1999).
B. K.
F r ie d m a n n  I m r e , *Bp., 1921. dec. 20., biológus, ökológus. - 1951- 
ben a Bécsi Egy.-en botanikus oklevelet szerzett. Az MTA tagja (külső 
1998. máj. 4.). -  1952-66-ban a jeruzsálemi Héber Egy.-en, 1966-2000 
között a Floridai Áll. Egy.-en (Tallahassee) dolgozott, a biológiai tan­
széken emeritus prof. 2001 óta a NASA Ames Kutatóközpontban 
(Moffett Field, Kalifornia) mikrobiológus. -  Kút. területe az algológia, 
szélsőséges helyek ökológiája, bakteriológia, űrbiológia. Első nemzet­
közi visszhangot kiváltott tanulmányai a Prasiola tengeri alga életcik­
lusáról és gamétafúziójának elektonmikroszkópos vizsgálatáról je­
lentek meg (1959-62). Felfedezte a meleg- és hidegsivatagok sziklái­
nak belsejében élő endolithikus algákat és zuzmókat. 1974 óta a 
permafroszt talajok mélyén található bakteriális élettel foglalkozik.
1989-ben az antarktikus sivatagban olyan mikrobiális fosszília nyo­
mait találta, melyek a földi megfelelői lehetnek a Marson található 
életnyomoknak. 2001-ben baktériumos kövületeket írt le az 
ALH84001 marsi meteoritban. Az őstalaj képződés kutatásának egyik 
úttörője; kutatásai alapján a NASA bevonta a Földön kívüli élet lehe­
tőségeinek kutatásába. Több mint harminc kutatóexpedícióban vett 
részt Földünk extrém éghajlatú területein. Az International Journal of 
Speleology, Phycologia, Antarctic Research Series és az Origins of Life and 
Evolution of the Biosphere szerk.biz. tagja.
F. m.: D e s e r t  a lg ae  of the  N eg ev . T á rs sz e rz ő  (Phycologia , 6, 1967); E n d o lith ic  b lu e -  
g re e n  a lg a e  in  th e  D ry  V alleys . P r im a ry  p ro d u ce rs  in  the  A n ta rc tic  d e s e r t  e c o ­
sy s tem . R. O cam p o v al (Sc ience 193, 1976); E ndolith ic m ic ro o rg a n is m s  in  th e  
A n ta rc tic  co ld  d e se rt (Science 215, 1982); M icrobial trace-fossil fo rm a tio n , b io - 
g e n o u s  a n d  ab io tic  w e a th e r in g  in  th e  A n ta rc tic  co ld  desert. R. W e e d d e l  (Science 
236, 1987); A n ta rc tic  M ic ro b io lo g y  (N e w  Y ork, 1993); C h a ra c te r iz a tio n  o f v ia b le
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b a c te r ia  fro m  S iberian  p e rm a fro s t  b y  16S rD N A  seq u en c in g . T á rs sz e rz ő  (M icrob ia l 
E co logy , 33, 1997); M ic ro b ia l activ ity  o f p e rm a fro s t  bacteria  b e lo w  th e  freez in g  
p o in t. T á rssze rző  (A pp l. E n v iro n m . M ic rob io l., 66, 2000); C h a in s  o f  m a g n e tite  
c ry s ta ls  in  th e  m e teo rite  A L H 84001: E v idence o f b io log ica l o rig in . T á rs s z e rz ő  (Proc. 
N atl. A cad . Sei., 98, 2001).
Székfoglaló: B ak té rium os k ö v ü le te k  az  A LH 84001 m ars i m e teo ritb a n . E lh a n g zo tt: 
2000. d ec. 6.
В. Мя.
F r ie d r ic h  P é t e r , *Bp., 1936. jún. 15., biokémikus. -  1960-ban 
szerzett orvosi diplomát a Bp.-i Orvostud. Egy .-en. A biológiai tud. 
kandidátusa (1967), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 
1998. máj. 4.), 1996-tól 2002-ig a VIII. (Biológiai Tud.-ok) Oszt. elnöke.
1986-90-ben a M. Biokémiai Egyesület alelnöke, 1990-től elnöke. Aka­
démiai Díj (1983), Széchenyi-díj (1999). -  1962-67-ig az MTA Bioké­
miai Int. munkatársa, közben 1967-68-ban az Oxfordi Egy.-en 
EMBO-ösztöndíjas. 1969-82-ben az int. (1971: MTA SZBK Biokémiai 
Int. Enzimológiai Részleg, 1978: MTA SZBK Enzimológiai Int.) tud. 
főmunkatársa, 1983-85-ben tud. tanácsadója, 1986-89 között ig.he- 
lyettese, 1990-től ig. -  Kút. területe: enzimek (fehérjék) negyedleges 
szerkezetének vizsgáló módszere szupramolekuláris enzimszervező­
dés in vivo; a memória molekuláris alapjai; a jelátvivő kalpain-enzim- 
rendszer.
F. m.: S u p ra m o le cu la r  E n z y m e  O rg an iza tio n : Q u a te rn a ry  S tru c tu re  a n d  B eyond  
(Bp., 1984 /6); S ignal co n v e rg e n c e  o n  p ro te in  k in a se  A as a m o le c u la r  c o rre la te  of 
le a rn in g . T öbbekkel (Proc. N atl. A cad. Sei. U SA , 1991); P u rif ic a tio n  an d  
c h a rac te r iz a tio n  o f a C a !'-a c tiv a te d  th io l p ro te a s e  from  D ro so p h ila  m e la n o g a s te r. 
P in té r  M. és  A. S tie ra n d o v a -v a l. (B iochem istry , U SA , 1992); P ro te in  p h o sp h a ta se -  
1 -d efic ien t m u ta n t D ro so p h ila  is affected  in  h a b itu a tio n  an d  a s so c ia tiv e  lea rn in g . 
T ö b b ek k e l (J. N eu ro sc ien ce , 1993); C alpA , a D ro so p h ila  ca lpa in  h o m o lo g  spec ifi­
ca lly  ex p ressed  in a  sm a ll s e t  o f  nerve, m id g u t, a n d  b lood  cells, tö b b e k k e l (M ol. 
C ell. Biol., 1995); A n  u ltra se n s itiv e , c o n tin u o u s  f luo rim etric  a s s a y  fo r ca lp a in  
ac tiv ity . T öbbekkel (A nal. B iochem ., 1995); A u to ly sis  p a ra le lls  a c tiv a tio n  of 
/r -c a lp a in , többekkel (B iochem . J., 1996); P rio n  p ro te in s  as  m e m o ry  m o lecu le s : an 
h y p o th e s is . T om pa P .-ve l (N eu ro sc ien ce , 1998); C h a rac te r iz a tio n  o f  T w o  Re­
c o m b in a n t D rosoph ila  C a lp a in s . Jékely G .-vei (J. Biol. C hem ., 1999).
Székfoglaló: A m em ó ria  m o le k u lá r is  m eg k ö ze líté se . E lhangzott: 1994. m á rc . 8.; Fe­
hérjék , en z im ek , em lék eze t. E lhangzo tt: 2000. m á rc . 21. (S zék fog la lók , 1995-1998. 
IV. kö t. Bp., 2000).
B. K.
FRIGYESI JÓZSEF, *Kisvárda (Szabolcs vm.), 1875. jún. 14., +Bp., 
1967. dec. 11., szülész-nőgyógyász orvos. -  1897-ben a bp.-i egy.-en 
orvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., tanácskozó 
1949. okt. 31., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), az orvostud. dokto­
ra (1952). 1945-49-ben a Bp.-i Orvosegyesület és a M. Nőorvos Társ. 
elnöke. 1937-től a francia nőgyógyászati társ. 1. tagja. -  1899-től a bp.-i 
Grünwald-szanatórium alorvosa, 1903-13-ban a bp.-i egy. II. sz. szü­
lészeti és nőgyógyászati klinikáján tanársegéd, 1913-29-ben a Bp., 
Bakáts téri székesfővárosi női kórház vezető főorvosa, közben az I. 
vh.-ban orvos-őrnagyi rangban kórházparancsnokként teljesített ka­
tonai szolgálatot. 1912-től a bp.-i egy.-en a nőgyógyászati műtéttan
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magántanára, 1927-től c. ny. rk. tanára, 1929-1948 között a szülészet 
és nőgyógyászat ny. r. tanára, valamint az I. sz. szülészeti és nő- 
gyógyászati klinika ig. 1946-47-ben az egy. rektora. -  Főként a nő- 
gyógyászati műtéttan kérdéseivel foglalkozott. Felfedezte a nőgyó­
gyászati helyi érzéstelenítés egy új módszerét, amelyet 1929-ben be­
mutatott a Német Nőorvos Társ. kongresszusán.
F. m.: D ie  A n w e n d u n g  d e r  M o m b u rg s c h e n  B lutlehre in  d e r  G e b u r ts h ilfe  (A b h an d ­
lu n g e n  a u s  d e m  G ebiete  d e r  G e b u r tsh ilfe  u n d  G yn aek o lo g ie , 1912); A  he ly b e li ér­
z é s te le n íté s  kézikönyve. T ö b b ek k e l. Szerk . L áng A dolffa l (Bp., 1926; 2. k ia d . 1928); 
Új m ó d s z e r  a  n ő g y ó g y ásza ti h a s i  m ű té te k  é rzés te len íté sén ek  tö k é le te s íté sé re  (O r­
v o sk é p z é s , 1932); A  m ű té ti  k e z e lé s  sz e re p e  a sep ticus g y e rm e k á g y i m e g b e te g e d é ­
sek  g y ó g y ítá sá b a n  (O rvosi H e t i la p , 1933); A  g ü m ő k ó r je len tő sé g e  a  n ő g y ó g y á s z a t­
b a n  (O rv o sk ép zés , 1936); N ő g y ó g y á s z a t  (Bp., 1938; 3. jav. k iad . 1948); H o rm o n g y ó ­
g y ítá s  a  n ő g y ó g y ásza tb an  (O rv o s k é p z é s , 1940); Á d ám  Lajos e m lé k e z e te  és a helyi 
é rz é s te le n íté s  k é rd ésén ek  m e g o ld á s a  a  n ag y  n ő g y ó g y ásza ti m ű té te k b e n  (Bp., 1947). 
írod.: S zü lé sze ti és n ő g y ó g y á s z a ti kö z lem én y ek . Ju b ileu m i k ö te t  F. J. 70. szü le tés­
n a p já ra  (Bp., 1946); B ársony  Jenő : F. J. (O rvosi H etilap , 1968); B á rso n y  Jenő : F. J. (M. 
N ő o rv o s o k  L apja, 1968).
Székfoglaló: M é h fü g g e lé k -g y u lla d á so k  gy ó g y ítása  pen ic illin n e l. E lh a n g z o tt:  1946. 
n o v . 18.
M. L.
FRISS I s t v á n , *Nagyvárad (Bihar vm.), 1903. máj. 21., +Bp., 1978. 
okt. 11., politikus, közgazdász. -  1924-ben a berlini kereskedelmi fő- 
isk.-n szerzett oklevelet. Az MTA tagja (1. 1953. máj. 30., r. 1960. ápr.
14., elnökségi 1973. máj. 11-1978.), az MTA IX. Oszt. titkára (1965. 
jún. 23-1970. febr. 4.), elnöke (1970. febr. 4-1973. máj. 24.). 1965-től a 
M. Közgazdasági Társ. alelnöke. 1948-tól a M. Dolgozók Pártja Köz­
ponti Vezetősége (KV), 1956-tól haláláig az MSZMP Központi Biz. 
(KB) tagja. Állami Díj (1970). -  1922-től a kommunista párt (KMP) 
tagja, 1925-ben politikai tevékenysége miatt letartóztatták, 4 évi bör­
tönbüntetésre ítélték. 1928-tól a Kommunista c. illegális lap egyik 
szerk., majd a KMP ideiglenes titkárságának tagja, 1935-36-ban a 
SZU-ban élt, 1936-39-ben Prágában a KMP ideiglenes KB tagja. 1939- 
ben, Cseho. és Morvao. német megszállása és bekebelezése után Len- 
gyelo.-ba menekült, majd Svédo.-ba ment, ahol több hónapra inter­
nálták. 1941-től Moszkvában élt mint a Kossuth Rádió szerkesztősé­
gének munkatársa. 1945-ben visszatért Mo.-ra. 1945-54-ben a KMP, 
ill. az MDP KV állampolitikai, államgazdasági, majd terv-, pénzügyi 
és kereskedelmi oszt., 1956-61-ben az MSZMP KB államgazdasági 
oszt.vezetője. 1949-67-ben országgyűlési képviselő. 1954-től az MTA 
Közgazdaságtud. Int. ig., 1974-től tud. tanácsadója.
F. m.: N é p g a z d a sá g u n k  fe jlő d é sé n e k  ü tem érő l (M TA T á rs a d a lm i-T ö rt. T ud .-ok  
O sz t. K ö z lem én y e i, 1955); A  M a g y a r  D o lg o zó k  P ártjának  g a z d a s á g p o lit ik á ja  (MTA 
T á rsad a lm i-T ö rt. T ud .-ok  O sz t. K ö z lem én y e i, 1961); A  sz em é ly es  é rd e k e ltsé g  kér­
d é s é n e k  n é h á n y  elv i és a k tu á lis  v o n a tk o z á s a  (Bp., 1961); G a z d a sá g i tö rv é n y e k , te r­
v ezé s , irá n y ítá s . T a n u lm á n y o k  (B p., 1968).
írod.: N y e r s  Rezső: F. I. (M . T u d ., 1979); F. I. em lékezete . S zerk . M é re g  Ildikó, 
S u b á n é  V a rg a  J u d it (Bp., 1984).
Székfoglaló: N é p g a z d a sá g u n k  fe jlő d é sé n e k  ü tem érő l. E lh a n g zo tt: 1955. m áj. 23. 
(M T A  T ársad a lm i-T ö rt. T u d . O sz t. K ö zlem én y ei, 1955); A  M a g y a r  D o lg o z ó k  P ártjá­
n a k  g a z d aság p o litik á ja . E lh a n g z o tt:  1960. dec. 19. (M TA T á rs a d a lm i-T ö rt. Tud. 
O sz t. K ö z lem én y e i, 1961).
M. L.
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FRITZ JÓZSEF, ’‘Mosonmagyaróvár (Győr, Moson és Pozsony k. e. 
e. vm.), 1943. ápr. 27., matematikus. -  Az ELTE TTK hallgatója 1967- 
ig. A matematikai tud. kandidátusa (1972), doktora (1986). Az MTA 
tagja (1. 1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.). 1988-tól a Nemzetközi Mate­
matikai Fizikai Társ., 1996-tól az Amerikai Matematikai Társ., 1997- 
től a Bernoully Társ. tagja. Akadémiai díj (1984, megosztva). -  1968- 
1993 között az MTA Matematikai Kutatóint. munkatársa, 1986-tól 
tud. tanácsadó. 1993-tól az ELTE TTK valószínűségelméleti tanszék 
habilitált egy. tanára. Tanított a KLTE-n (1996-2000) és a Tokiói Egy.- 
en (1998-99). 2000-től a Bp.-i Műszaki és Gazdaságtud. Egy. tanára. -  
Kút. területe: valószínűségszámítás és statisztikus fizika. Igazolta 
McMillan tételének térbeli változatát. R. L. Dobrushinnal megkonst­
ruálták a statisztikus mechanika kétdimenziós nem egyensúlyi dina­
mikáját. Elsőként bizonyította a hidrodinamikai lokális egyensúly el­
vét, Ginzburg-Landau-modellek példáján. Nagy rendszerek egyen­
súlyi állapotainak jellemzésére dolgozott ki új módszereket.
F. m.: Generalization of McMillan's theorem to random set functions (Math. Sei. 
Hungarica, 1970); Distribution-free exponential error bounds for nearest neighbor 
pattem classification (IEEE IT, 1976); Non-equilibrium dynamics of two-dimensio­
nal infinite particle systems with a singular interaction. R. L. Dobrushinnal 
(Commun. Math. Phys., 1977); Gradient dynamics of infinite point systems (Ann. 
Prob., 1987); On the hydrodynamic limit of a one-dimensional Ginzburg-Landau 
lattice model. The a priori bounds (Journal Stat. Phys., 1987); On the hydrodynamic 
limit of a Ginzburg-Landau lattice model. The law of large numbers in arbitrary 
dimensions (Probab. Th. Rel. Fields, 1989); On the diffusive nature of entropy flow 
in infinite systems: Remarks to a paper by Guo-Papanicolau-Varadhan (Commun. 
Math. Phys., 1990); Stationary states of random Hamiltonian systems. Funaki T. és 
J. L. Lebowitzcal (Probab. Theory Rel. Fields, 1994); Time dependent critical 
fluctuations of a one dimensional local mean field model. B. Riidigerrel (Probab, 
Theory Rel. Fields, 1995); An Introduction to the Theory of Hydrodynamic Limits. 
Graduate Texts in Mathematics (Tokyo, 2000).
Székfoglaló: Végtelen rendszerek ergodikus viselkedéséről. Elhangzott: 1997. febr. 
19.; Sztochasztikus hiperbolikus rendszerek kompenzált kompaktságáról. Elhang­
zott: 2002. ápr. 24.
B . K .
FRIVALDSZKY I m r e , *Bacskó (Zemplén vm.), 1799. febr. 6., tjob- 
bágyi (Nógrád vm.), 1870. okt. 19., zoológus, botanikus. -  1815-től 
részt vett Kitaibel Pál és Sadler József hegyaljai állattani gyűjtőútjain. 
1815-16-ban Kassán bölcseletet tanult, 1816-21-ben a pesti egy -en ta­
nult, 1823-ban orvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1833. nov.
15., r. 1838. szept. 7.). 1832-től a firenzei Accademia déllé Scienze (r.),
1836-tól a londoni entomológiai társ., 1841-től a lipcsei természettud. 
társulat, 1842-től a francia és a stettini entomológiai társ., 1851-től a 
regensburgi zoológiái és ásványtani társ. tagja. Az MTA Nagyjutal­
ma (1868). -  1822-től Pesten a M. Nemzeti Múzeum segédőre, 1837- 
től az archeológia és numizmatika helyettes őre, 1847-től t. őre, 1850- 
től a természetrajzi oszt. rendes őre, 1851-ben nyugdíjaztatta magát.
1830-tól egyúttal a pesti egy. orvostud. karának jegyzője. 1841-ben je­
lentős szerepet játszott a M. Természettud. Társulat létrehozásában. -  
Petényi Salamon János mellett a m. állattani kutatások egyik megala­
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pozója. Eleinte növénytannal foglalkozott, de fő kút. területe az állat­
tan lett. Főként a rovarok és a csigák kutatásában ért el jelentős ered­
ményeket. Igen sok, addig ismeretlen mo.-i rovart és csigát írt le. 
Nagy érdemeket szerzett a Balkán és Kis-Ázsia Ny-i része élővilágá­
nak kutatásában is, melynek megismerése érdekében 1833-1846 kö­
zött 6 gyűjtőexpedíciót is szervezett. 1846-ban gyűjtőúton járt a Bal­
kánon és Kis-Ázsiában, beutazta D-Itáliát és Szicíliát. Kutatóútjait 
egészen haláláig folytatta. Foglalkozott a mo.-i barlangok állatvilágá­
nak kutatásával is. 1961-ben a M. Rovartani Társ. F. I.-emlékérmet 
alapított.
F. m.: Dissertatio inauguralis medica sistens monographiam serpentum Hungáriáé 
(Pest, 1823); Catalogue insectorum Emerici Frivaldszky (Pest, 1834); Újabb közlései 
az általa eszközölt balkáni természettudományi utazásról (Buda, 1838); Magyaror­
szág kőszenei, természettani és helyirati tekintetben (A M. Tudós Társ. Évkönyvei, 
1838-1840 [1842]); Javaslat a természettudományok hazánkbani felvirágoztatása 
ügyében (Pest, 1844); Értekezés a vándor sáskáról, természetrajzi és status-gazdá- 
szati szempontból (Buda, 1848); Entomologiai kémleletek (Pest, 1862); Jellemző 
adatok Magyarország faunájához (Pest, 1870).
Írod.: Nendtvich Károly: F. I. életrajza (Pest, 1872); Szilády Zoltán: A két F. (A bioló­
gia magyar úttörői. Bp., 1925); Jávorka Sándor: Magyar természetkutatók a Balká­
non (Természettud. Közi., 1934); Allodiatoris Irma: F. I. (Élővilág, 1963); Korcmáro: 
Bacovskÿ rodák Imrich F., doktor lekárskych vied a prírodovedec (Trebisov, 1970); 
Endrődi Sebő: Megemlékezés F. I.-ről halálának 100. évfordulóján (Állattani Közle­
mények, 1971); Szelei László: F. I. (Tud. és Mezőgazdaság, 1991); Priszter Szaniszló: 
Egy Balkán-kutató orvos (Búvár, 1992); Id. Frivaldszky János: A F.-családfa Nagy 
Ivánnál (Turul, 1997).
Székfoglaló: Magyarország kőszenei, természettani és helyirati tekintetben. Elhang­
zott: 1939. aug. 19.
M. L.
F r iv a l d s z k y  J á n o s , *Rajec (Trencsén vm.), 1822. jún. 17., tBp.,
1895. márc. 29., zoológus, entomológus. —  Imre unokaöccse. 1842- 
ben Pesten elvégezte a mérnöki tanfolyamot, 1848-ban mérnöki okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1865. dec. 10., r. 1873. máj. 21.).
1891-95-ben a M. Természettud. Társulat állattani szakoszt. elnöke. 
1853-tól a bécsi zoológiái társ., 1858-tól a stettini entomologiai társ., 
1872-től a hallei Leopoldina Német Természettud. Akad., 1873-tól a 
német entomologiai társ. tagja. -  1844-ben vezette nagybátyja egyik 
töröko.-i állattani expedícióját, 1846-ban nagybátyjával együtt járta 
be a Balkánt, Kis-Ázsia Ny-i részét, majd hazafelé D-Itáliát és Szicí­
liát. 1852. jan.-tól M. Nemzeti Múzeum állattárának segédőre, dec.-től 
őre, 1870-től ig.őrként az állattár vezetője. Rovartani kutatásaival 
nemzetközi hírnevet szerzett, először írt le számos, addig ismeretlen 
mo.-i állatfajt. Különösen anyag- és adatgyűjtő munkássága mara­
dandó értékű. Az elsők között kutatta a mo.-i barlangok állatvilágát; 
összeállította az első mo.-i madárkatalógust. Több rovarfajt neveztek 
el róla.
F. m.: Adatok a magyarhoni barlangok faunájához (Pest, 1865); A magyarországi 
egyenesröptűek magánrajza (Pest, 1867); A magyarországi téhelyröptűek 
(Coleoptera) (Pest, 1867); Állattani kirándulásaim Orsóvá, Mehádia és Komiareva 
vidékén (Bp., 1873); Magyarország téhelyröptűinek futonc féléi (Carabidae) (Bp., 
1874); Adatok Máramaros vármegye faunájához (Bp., 1875); Adatok Ternes és 
Krassó megyék faunájához (Bp., 1875); Aves Hungáriáé (Bp., 1891).
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Írod.: Horváth Géza: F. J. emlékezete (Akad. Ért., 1897); Csiki Ernő: F. J. (Rovartani 
Lapok, 1903); Szilády Zoltán: A két F. (A biológia magyar úttörői. Bp., 1925); 
Rajecky rodák Ján F. (Rajec, 1972).
Székfoglaló: A magyarországi egyenesröpűek magánrajza. Elhangzott: 1866. dec. 17. 
(Értekezések a Matematikai Tud. köréből. 1. köt. 12.); Magyarország téhely- 
röpűinek futonczféléi. (Carabibae.) Elhangzott: 1874. máj. 11. (Értekezések a 
Természettud. köréből. 5. köt. 2.; kivonatban: Akad. Ért., 1874).
M. L.
F r ö h l ic h  I z id o r , »Pest, 1853. jan. 23., +Bp„ 1931. jan. 23., fizi­
kus. ----Róbert öccse. 1870-74-ben a bp.-i egy.-en és műegy.-en,
1874-76-ban a berlini egy.-en tanult. 1875-ben bölcsészdoktori okle­
velet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1880. máj. 20., r. 1891. 
máj. 8., ig. 1920. máj. 6.), а III. Oszt. titkára (1913. ápr. 24-től). A glas- 
gow-i egy. t. doktora. A Matematikai és Fizikai Társulat alelnöke,
1919-től haláláig elnöke. Az MTA Nagyjutalma (1909). -  1876-tól a 
bp.-i egy.-en az elméleti fizika magántanára, 1879-től ny. rk., 1885- 
1928 között ny. r. tanára, 1879-1928-ig az elméleti fizikai int. ig. 1897- 
1900 között a bölcsészettud. kar dékánja, 1911-12-ben az egy. rektora. 
Kezdetben elektrodinamikával foglalkozott, utóbb az elhajlított fény 
polárosságának kérdéseit kutatta. 1884-től a Mathematische und natur­
wissenschaftliche Berichte aus Ungarn (I—XIII.) szerk.
F. m.: A polarisatioszög és törésmutató viszonyai magnetikus és diamagnetikus át­
látszó közegeknél (Bp., 1880); Az állandó electromos áramlások elméletéhez (Bp., 
1880); Az elhajlott fény intenzitásának vizsgálata (Bp., 1882); Az electrodynamo- 
meter általános elmélete (Bp., 1888); Az elméleti physika kézikönyve. Bevezető 
rész. Mathematikai repertórium physikusok számára (Bp., 1890); Együttesen lengő 
elemi mágnesek kölcsönös vonzásai és taszításai (Bp., 1891); Az elméleti physika 
kézikönyve. I. Kinematika. II. Dinamika (Bp., 1892-96); Gyűrű alakú indukció mér­
ték (Mathematikai és Természettud. Ért., 1897); A polározott fény interferentiája 
törvényeinek kísérleti bemutatása (Mathematikai és Physikai Lapok, 1903); 
Experimentelle Darstellung der Gesetze der Interferenz polarisierten Lichtes 
(Leipzig, 1907); A cirkumaxiális polarozás törvényének általános érvényessége 
egyenletes fénytörésű közegek belsejében (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1909); A teljes visszaverődésnél megtört sugár polározása állapotának vizsgálata 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1917); Polározott, párhuzamos fénysugár­
nyalábnak optikai lencsével való átalakítása köralapú sugárkúppá (Bp., 1922); Vizs­
gálatok igen vékony rétegekben porlasztva kormozott üvegfelületekről szétterülő 
fénysugarak polározásáról (Bp., 1928); Báró Eötvös Loránd emlékezete (Bp., 1929). 
írod.: Rybár István: F. I. ig. és r. t. emlékezete (bibl.-val; Bp., 1936); Fekete Jenő: F. I. 
(Kis Akadémia 1899-1941. Bp., 1941).
Székfoglaló: Az állandó electromos áramlások elméletéhez. Bp., 1880. Elhangzott: 
1880. okt. 18. (Értekezések a Matematikai Tud. köréből. 7. köt. 20.; kivonatban: 
Akad. Ért., 1880); Az elméleti physika kézikönyve. 1. köt. Mozgástan. (Kinematika. 
Bp., 1892.) Elhangzott: 1892. febr. 14. (MTA, 1892; kivonatban: Akad. Ért., 1892).
M. L
FRÖHLICH PÁL, "Torzsa (Bács-Bodrog vm.), 1889. dec. 6., tSzeged 
(Csongrád vm.), 1949. okt. 15., fizikus. -  1908-12-ben a bp.-i egy.-en 
tanult, 1918-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1925-ben a Rocke­
feller Alapítvány ösztöndíjával kutatásokat folytatott a baltimore-i és 
chicagói egy.-en, 1927-ben a szegedi egy. kísérleti fizikai kut.int. felál­
lítása céljából tanulmányozta német egy.-ek fizikai int.-eit. Az MTA 
tagja (1. 1927. máj. 5.). -  1912-13-ban részt vett az Eötvös Loránd ve-
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zette geofizikai kutatásokban. 1914-24-ben a bp.-i ref. főgimn. tanára, 
közben 1914-18-ban harctéri szolgálatot teljesített. 1923-tól a bp.-i 
egy.-en a kísérleti és elméleti fénytan magántanára. 1924-től a szegedi 
egy-en a kísérleti fizika ny. rk., 1926-tól haláláig ny. r. tanára. 1930-
31-ben, 1937-38-ban és 1940-41-ben a matematikai és természettud. 
kar dékánja, 1942-43-ban az egy. rektora. -  Főként kísérleti optikával, 
az ultramikroszkopikus másodrendű fényforrások emissziójával, a 
totális reflexióval, a geometriai optika érvényességi határának vizs­
gálatával, a zselatin-foszforok fluoreszcenciájával és foszforeszcen- 
ciájával foglalkozott. Felfedezte a polarizációs színképet. 1928-tól a 
szegedi Acta Chemica et Physica társszerk.
F. m.: Neuere Beobachtungen über Polarisation des bei der Totalreflexion des 
Lichtes (Annalen der Physik, 1920); Die Gültigkeitsgrenze des geometrischen 
Gesetzes der Lichtbrechnung (Annalen der Physik, 1921); Die Polarisation des 
Fluoreszenlichts von Farbstofflösungen (Zeitschrift für Physik, 1926); On the 
Polarization of Fluorescent Light from Colloid Solutions (Bulletin of the American 
Physical Society, 1926); A fosforescencia egy új törvényszerűsége (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1930); Die negativ polarisierte Emission der Gelatinefarbstoff- 
phosphore. Gombay Lajossal (Kolloid Zeitschrift, 1941); Kísérleti természettan 
(Szeged, 1941); Über die luminiszierenden Gelatinefarbstoffphosphore. Mischung 
Ilonával (Kolloid Zeitschrift, 1944); Über die Absorption der Gelatinefarbstoff­
phosphore. Szőr Péterrel (Acta Chemica et Physica [Szeged], 1949). 
írod.: Szalay László: P. F. (Acta Chemica et Physica [Szeged], 1950); Farkas Zsuzsa: 
Fizika Szegeden (Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből. Szerk. Kovács 
László. Bp., 1992).
Székfoglaló: A foszforescencia egy új törvényszerűsége. Elhangzott: 1929. ápr. 22. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1930).
M. L
F r ö h l ic h  R ó b er t , *Pest, 1844. márc. 19., +Bp„ 1894. máj. 23., ré­
gész, ref. lelkész. —  Izidor bátyja. 1862-64-ben a pesti protestáns teo­
lógiai int.-ben, 1864-66-ban a baseli egy.-en tanult, 1868-ban lelkészi 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1892. máj. 5.), az MTA főkönyv- 
tárnoka (1892. dec. 4-től). Az olasz Istituto Romano 1. tagja. -  1866-69- 
ben Pesten és Kisharsányban segédlelkész, 1869-től a csurgói ref.,
1870-től a pesti ref., 1873-1892 között a bp.-i ev. főgimn. tanára, 1883- 
tól az ókori tört. és régészet magántanára a bp.-i egy.-en. -  Főként a 
honfoglalás előtti Mo. régészeti kutatásával foglalkozott. A Dunántú­
lon rendszeres kutatásokkal számos római kori települést, utat, emlé­
ket, különösen feliratos követ tárt fel. Sok pannóniai római kori fel­
iratot tett közzé a Corpus Inscriptionum Latimrum III. pótkötetében. 
Tervezett nagy művét Mo. ókori helyrajzáról korai halála miatt nem 
tudta megírni.
F. m.: A pannonok földje és népe (Egyet. Phil. Közi, 1881); Ptolemaeusnak hazánk­
ra vonatkozó térképei (Egyet. Phil. Közi., 1885); A bácskai ú. n. római sáncok 
(Archaeologiai Ért., 1887); Dacia nyugati határa és a római sáncok (Archaeologiai 
Ért., 1891); Römische Inschriften aus Pannónia inferior und superior (Archaeo- 
logisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn, 1891); Aquincum vi­
déke s a régi pannoniai limes (Archaeologiai Ért., 1892); Pannónia elfoglalása 
(Akad. Ért., 1893); Fejérmegye a római uralom alatt (A Fejérmegyei és Székesfehér­
vár városi Régészeti Társulat Évkönyve, 1893); Magyarország területe a római hó­
dítás előtt (A m. nemzet tört.-e, I. Bp., 1895; reprint kiad. 1994).
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írod.: Hampel József: Emlékbeszéd F. R. -ról (Akad. Ért., 1894).
Székfoglaló: Pannónia elfoglalása. Elhangzott: 1892. nov. 7. (kivonatban: Akad. Ért.,
F r ü h l in g  J á n o s , *Bp„ 1937. febr. i6„ orvos. -  i963-ban szerzett 
orvosi oklevelet Bécsben. Nukleáris medicina, majd sugárterápiás 
szakvizsgát tett. Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). 1988-1997 között 
a Rákint.-ek Európai Szövetségének elnökségi tagja. 1991-97-ig a bel­
ga Legfelsőbb Közegészségügyi Tanács sugárvédelmi aloszt. alelnö- 
ke. 1991-2000-ben a Krónikus Betegségek Tanácsának elnökségi tag­
ja. 1995-2000-ben a belga Legfelsőbb Orvosi Tanács elnökségi tagja. 
A belga honvédelmi min. Balkán-Egészségügyi felügyelőbiz. tagja. A 
Belga Királyi Orvostud. Akad. tagja (1. 1995, r. 2001). A Belga Orvosi 
Kamara alelnöke. II. Lipót Érdemrend tiszti keresztje (1994), a M. 
Nukleáris Medicina Társ. Hevessy-díja (1997). -  1963 óta Belgiumban 
él. Eleinte a Nobel-díjas A. Claude munkatársa volt, 1969-ben átvette 
a Brüsszeli Szabadegy.-hez tartozó onkológiai int., az Institut Jules 
Bordet Int. izotóp oszt. vezetését. 1977-ben a Brüsszeli Szabadegy. ny. 
r. egy. tanára lett. 1984-ben kinevezték a Jules Bordet Központi Onko­
lógiai Int. ig. főorvosának, majd általános főig.-jának, egyidejűleg az 
int. radio-onkológiai oszt. vezető főorvosa, az Orvosi Kar nyugd. r. 
egy. tanára. 1986-90-ben az egy. orvosi rektorhelyettese. -  Tud. tevé­
kenysége -  Hevesy munkásságát folytatva -  a nukleáris medicina 
minden diagnosztív és terápiás területét felöleli. Vizsgálta az orvosi 
sugárvédelem és radiobiológia kérdéseit. Az 1960-as és 70-es években 
celluláris biológiai kutatásai a sztercia-anyagcsere ultrastrukturális 
vonatkozásaival és az elektronmikroszkópos autoradiográfiával kap­
csolatosak. Az 1980-as évek eleje óta a mágneses rezonancia (képfor­
máló technika és spektroszkópia) egyik első belga úttörője az orvosi 
gyakorlatban.
F. m.: Correlation entre la morphologie et le contenu lipidoque des le corti- 
cosurrenhles du coboye, du rat et du boeuf (J. Ultrastructure Res., 1973); Lymphatic 
Migration After Laser Surgery (Lancet, 1977); Auxiliary lymphoscintigraphy: 
current status (Crc. Crit. Rev. Oncol. Hematol., 1983); 111 in-oxine-labelled leuko­
cytes in the diagnosis of localized infection inpatients with néoplasie disease. Társ­
szerző (Cancer, 1984); Clinical Demands on Nuclear Medicine in Oncology 
(Nuclear medicine: Clinical demands on nuclear medicine, Stuttgart-New York, 
1987); Clinical Aspects of Detection and Imaging of Differentiated Thyroid Tumors 
(Nuclear medicine in Clinical Oncology, Berlin, 1986); Place de l'iode radioactif 
dans le traitement du cancer thyroidien différencié: Bases physiopathologiques, 
résultats, conciderations du point de vue de la radioprotection (Bull. Acad. Roy. 
Med. Belg., 1995).
Székfoglaló: A PET SCAAN: a rákdiagnosztika csodafegyvere? Elhangzott: 2002. 
máj. 28.
B. Ma.
FUCHS LÁSZLÓ, *Bp., 1924. jún. 24., matematikus. -  Apja Fokos- 
Fuchs Dávid Rafael nyelvész, akadémikus. 1943-46-ban a Pázmány 
Péter Tud. Egy. Bölcsészeti Karán tanult, 1947-ben doktorált, a mate­
matikai tud. kandidátusa (1952), doktora (1954). Az MTA tagja (külső 
1990. máj. 21.). 1963-66-ig a Bolyai János Matematikai Társ. főtitkára,
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1967-69-ben a Math. Association of America floridai szekciójának al- 
elnöke, 1986-tól a D-Afrikai Matematikai Társulat t. tagja. Kossuth-díj 
(1953), Akadémiai Díj, az ELTE díszdoktora (1996). -  Az ELTE-n
1947—49-ben tanársegéd, 1949-52-ben adjunktus, 1952-54-ben do­
cens, 1954-66-ban egy. tanár, egyidejűleg 1954-57-ben a Matemati- 
kai-Fizikai-Kémiai Kar dékánja, és 1963-66-ban az MTA Matemati­
kai Kutatóint. algebrai csoportjának vezetője. 1966-68-ban a Miami 
Egy.-en, 1968 óta a Tulane Egy.-en egy. tanár. 1979-től R. Irby prof.,
1991-től Phillips Distinguished prof. Számos országban volt vendég­
prof. -  Kút. területe az algebra. Jelentős munkát végzett az Abel- 
csoportok, az értékelésgyűrűk feletti modulusok és a részben rende­
zett csoportok területén; az Abel-csoportok elméletének szinte minden 
ágát gazdagította, az általa felvetett problémák nagy hatást gyakorol­
tak a terület fejlődésére. Algebrai kutatóbázist hozott létre Bp.-en.
F. m.: Abelian Groups (Bp., 1958); Partially Ordered Algebraic Systems (Bp., 1963); 
Riesz Vector Spaces and Algebras (Queen's papers, 1966); Infinite Abelian Groups. 
I—II. (New York és London, 1970-73); Modules over Valuation Domains. Társszerző 
(New York-Basel, 1985); Modules over non-Noetherian Domains. Társszerző 
(Amer. Math. Soc., 2001).
írod.: L. F. 70“' Birthday (Periodica Math. Hungarica, 1996); R. Gőbel: L. F. -  A 
Personal Evaluation of his Contribution to Mathematics (Periodica Math. Hunga­
rica, 1996); L. Sake: L. F. and his „moddom" work (Contemporary Mathematics, 
2001).
Székfoglaló: Osztható modulusok. Kiegészítés. Elhangzott: 1990. okt. 9.
B. Ma.
F ü l e p  L a j o s , *bp., Ш5. jan. 23., +bp ., 1970. okt. 7., művészetfilo­
zófus, művészettörténész, ref. lelkész. -  1912-ben a bp.-i egy.-en böl­
csészdoktori, 1918-ban a bp.-i ref. teológiai akad.-n lelkészi oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1.1948. júl. 2.). Kossuth-díj (1957). -  1904-ben 
és 1906-ban Párizsban, 1914-19-ben kisebb megszakításokkal Firen­
zében élt. Egy. tanulmányai idején képzőművészeti, színházi és Írod. 
cikkei és kritikái jelentek meg a Hazánkban (1902-05), a Népszavában 
és az Országban (1905-06), a M. Szlében (1906), A Hétben (1907). Pári­
zsi tartózkodása idején (1904, 1906) ismerkedett meg a modem mű­
vészettel, melynek lelkes híve és propagálója lett. Firenzében élt, 
1909-ben Milánóban Párizsban és Londonban járt. Olaszo.-ban folyta­
tott művészeti tanulmányokat és egyre inkább esztétikai és filozófiai 
kérdésekkel foglalkozott, Firenzében a Circolo Filosofico író- és filo­
zófuscsoport tagja lett. 1914—19-ben Bp. székesfőváros szociálpoliti­
kai ügyoszt.-n a művészeti ügyek referense, majd a Fővárosi Múze­
um tisztviselője, egyúttal a bp.-i kereskedelmi akad. és az iparrajzisk. 
tanára. 1918. dec.-től 1919. márc.-ig a Külügyminisztérium sajtó- 
oszt.-án kormánybiztos, az új m. köztársaság olaszo.-i képviselője; a 
Tanácsköztársaság idején (1919. máj.-aug.) a bp.-i egy.-en az olasz 
nyelv és irod. ny. r. tanára. Az ellenforr. rendszer megfosztotta tan­
székétől. 1920-22-ben Dombóváron és Medinán, 1922-27-ben Baján,
1928-47-ben Zengővárkonyban ref. lelkész; Zengővárkonyból nagy­
szabású levelezést folytatott kora szellemi életének kiváló képviselői­
vel. 1931—40-ben a művészetbölcselet magántanára a pécsi egy.-en.
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1945-ben rehabilitálták, 1946-50-ben a bp.-i egy .-en az olasz nyelv és 
irod. ny. r. tanára, 1947-50-ben a budapesti Eötvös Kollégium tanára, 
1951-60-ban a budapesti egyetemen a művészettörténeti tanszék 
tszv. egyetemi tanára. -  Az 1910-es évek elejétől jelentős szerepe volt 
a modern művészet elismertetéséért indított szellemi küzdelemben. 
Ady, P. Cézanne és Rippl-Rónai József művészetének első felfedezői 
és értékelői közé tartozott, Bartók és a Thália színházi mozgalom je­
lentőségét is korán felismerte. A két világháború között irod.- 
művészeti kérdéseken kívül foglalkozott a magyarság sorskérdései­
vel (pl. az egyke), a magyarságnak az egyetemes kultúrában betöl­
tött szerepével. Művészetfilozófiájában a művészet és a világnézet 
viszonyát, a művészet társadalmi meghatározottságának kérdéseit 
vizsgálta. Önálló művészetfilozófiai koncepciót felvázoló nagy mű­
ve csak töredékeiben készült el. 1911-ben A szellem c. filozófiai fo­
lyóirat (Hevesi Sándorral, Lukács Györggyel), 1934-ben a Válasz 
(Gulyás Pállal, Németh Lászlóval) szerkesztője, 1953-61-ben a Mű­
vészettörténeti Értesítő, 1954-61-ben az Acta Históriáé Artium fő- 
szerkesztője.
F. m.: F. Nitzsche: A tragédia eredete. Ford., bev. (Bp., 1910); Magyar művészet 
(Bp., 1923); A magyar művészettörténelem feladata (MTA Társadalmi-Tört. Tud.- 
ok Oszt. Közleményei, 1951); Magyar művészet (tanulmányok; Bp., 1971); A művé­
szet forradalmától a nagy forradalomig. Cikkek, tanulmányok. I—II. (Bp., 1974); 
Rippl-Rónai-Csontváry-Derkovits (Bp., 1975); Művészet és világnézet. Cikkek, ta­
nulmányok 1920-1970 (Bp., 1976); A magyarság pusztulása. Kiad., bev. Szigethy 
Gábor (Bp., 1984); Egybegyűjtött írások, I. Cikkek, tanulmányok 1902-1930. Kiad. 
Tímár Árpád. I—III. (Bp., 1988-98); F. L. levelei Elek Artúrhoz. Kiad., bev., jegyz. 
Fülep Katalin (Bp., 1990); F. L. és Kner Imre levelezése (Bp., 1990); F. L. levelezése 
1920-1944. Szerk. F. Csanak Dóra, I—III. (Bp., 1990-98); A szép könyv (Bp., 1995). 
írod.: Németh Lajos: Gondolatok F. L. munkásságáról (Művészettört. Ért., 1965); 
Perneczky Géza: Egy magyar művészetfilozófus (M. Filozófiai Szle, 1970); Németh 
Lajos: F. L. (M. Tud., 1971); Vekerdi László: A fiatal F. (Valóság, 1974); Tímár Ár­
pád: F. L. 1902-1919 között megjelent műveinek bibliográfiája (F. L.: A művészet 
forradalmától a nagy forradalomig, II. Bp., 1974); Gyergyai Albert: Jegyzetek F. 
L.-ról (Kritika, 1974); Németh Lajos: F. L. (Literature, 1974); A F. L. születése 90. év­
fordulóján tartott akadémiai emlékülés előadásai (Pécs, 1975); Lőrincz Ernő: F. L. 
munkásságának tudománytörténeti jelentősége (Bp., 1975); Tímár Árpád: F. L. 
1920-1970 között megjelent műveinek bibliográfiája (F. L.: Művészet és valóság. 
Bp., 1976); Katona Ádám: A pályakezdő F. L. (Korunk, 1979); F. Csanak Dóra: F. L. 
kéziratos hagyatéka Ms 4552-Ms4609 (Bp., 1984); F. L. Emlékkönyv (Bp., 1985); F. 
L. Baranyában. Összeáll. Huber Kálmánné, Mendöl Zsuzsa (Pécs, 1986); Tudomá­
nyos ülésszak F. L. születésének századik évfordulójára (Pécs, 1986); Fodor András: 
Ezer este F. L.-sal. I—II. (Bp., 1986); Tímár Árpád: F. L. születésének 100. évfordulója 
alkalmából megjelent művek bibliográfiája (Ars Hungarica, 1987); Éles Csaba: Tra­
díciók és teoretikusok. F. és Lukács (írod.tört, 1988), Zádor Anna: F. L. levelezése, I. 
(Holmi, 1991); Vöröss László: Otthon sem otthon (Valóság, 1993); F. L. Olasz Ferenc 
portréfilmje (1993 [1977]); Tüskés Tibor: Tükörcserepek. Találkozások F. L.-sal 
(Dunatáj, 1994); Vekerdi László: F. L. levelezése (Tiszatáj, 1995); Perneczky Géza: 
Kis magyar epilógus. F. L. és a Magyar Művészet (Holmi, 1995); Csűrös Miklós: Gé­
niuszok -  kortársak (Bp., 1995); Tüskés Tibor: Kedves professzor úr. írások F. L.-ról 
Pécs, 1995); Máté Zsuzsanna: „Szép eszéről, szép leikéről." Tanulmányok a fiatal F. 
L.-ról és művészetfilozófiájáról (Szeged, 1995).
Székfoglaló: A magyar müvészettörténelem föladata. Elhangzott: 1950. okt. 9. (MTA 
Társadalmi-Történeti Tud. Oszt. Közleményei, 1951).
M. L.
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FÜLEPP JÓZSEF, *Miskolc (Borsod vm.), 1786, tTemesvár (Temes 
vm.), 1847. júl. 17., bányajogász. -  Az MTA tagja (1.1835. szept. 14.). -  
Az oravicai bányatárs. jogi képviselője, Krassó vm. táblabírája, a bá­
náti kér. bányatörvényszék tagja. Gr. Széchenyi István a bányászati 
szaknyelv magyarosításában kifejtett tevékenységéért ajánlotta az 
MTA tagjává választását. Gazdag ásványgyűjteményét az MTA Ter­
mészettud. Oszt.-ának adományozta. Fontos szerepet játszott a m. bá­
nyajog fejlesztésében, részt vett a reformokért küzdő társadalmi moz­
galmakban. Bányászati műszógyűjteményét az MTA Kézirattára őrzi. 
írod.: F. J. (M. Tudós Társ. Évkönyvei, VIII. 1847).
M. L.
FÜLÖP JÓZSEF, *Bük (Sopron vm.), 1927. jan. 20., +Bp., 1994. ápr.
13., geológus. -  1946-tól a bp.-i egy. földrajz-közgazdaságtan, majd 
geológia szakos hallgatója, 1952-ben geológus oklevelet szerzett. A 
föld- és ásványtani tud. kandidátusa (1957), doktora (1962). Az MTA 
tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1976. máj. 7., elnökségi 1980. máj.-1990. máj.), 
alelnöke (1977. máj.-1980. máj.). 1980-tól az Osztrák Tud. Akad. kül­
ső 1. tagja. A M. Földrajzi Társ., 1981-től a M.honi Földtani Társulat 
tagja. 1973-90-ben a M. Rétegtani Biz. elnöke. Az osztrák és a bolgár 
földtani társ. t. tagja. 1960-68-ban a Nemzetközi Földtani Kongresszus 
Mediterrán Mezozoikum Biz. elnöke. Állami Díj (1983). -  1948-tól a 
bp.-i egy. ásvány-kőzettani tanszékén demonstrátor, 1952-54-ben ta­
nársegéd. 1954-56-ban a Minisztertanács Titkársága ipari oszt.-án 
geológus szaktanácsadó, 1956-58-ban az Áll. Földtani Int. ig.helyette- 
se, közben 1956. okt.-1957. júl. között munkatársa, 1958-68-ban az 
int. ig. 1968-84-ben a M. Földtani Hivatal elnöke. 1970-84-ben a bp.-i 
egy. geológiai tanszékén másodállású egy. tanár, 1984-től tszv., egy­
ben az MTA geológiai tanszéki kutatócsoportjának vezetője. 
1984r-90-ben a bp.-i egy. rektora. -  Fő kút. területei a rétegtan, a regio­
nális földtan és az üledékföldtan. Az Ada Geologica főszerk., majd 
szerk.biz. elnöke.
F. m.: A Villányi-hegység krétaidőszaki képződményei (Bp., 1966); A földtani térké­
pezés története, helyzete és feladatai Magyarországon (MTA Föld- és Bányászati 
Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1968); Geology of the Transdanubian Central Moun­
tains (Bp., 1968); Az ásványi anyagok története Magyarországon (Bp., 1984); Beve­
zetés Magyarország geológiájába (Bp., 1989); Magyarország geológiája. I—II. (Bp., 
1991-94).
írod.: Hans P. Schönlaub: J. F. (bibl.-val; Österreichische Akademie der Wissen­
schaften. Almanach, 1993/94 [1994]); Hámor Géza: F. J. (M. Tud., 1995); Hámor Gé­
za: F. J. (bibl.-val; Földtani Közt, 1995); F. J.-Emlékkönyv. Szerk. Haas János (Bp., 
1997).
Székfoglaló: A földtani térképezés története, helyzete és feladatai Magyarországon. 
Elhangzott: 1968. ápr. 24. (MTA Föld- és Bányászati Tud. Oszt. Közleményei, 1968); 
Magyarország geológiája -  egy új szintézis irányelvei. Elhangzott: 1977. okt. 12. 
(Geonómia és Bányászat, 1978,1-2).
M. L.
G
GAAL JENŐ, ‘Gerendás-puszta (Békés vm.), 1846. szept. 1., +Bp.,
1934. máj. 18., közgazdász. -  A bécsi és a pesti egy .-en jogot tanult,
1871-ben Pesten jogtud. és államtud. doktori oklevelet szerzett. Ez­
után a bécsi műegy.-en és a kereskedelmi akad.-n tanult. Az MTA 
tagja (1. 1896. máj. 15., r. 1908. ápr. 30., ig. 1931. máj. 15.). A bp.-i 
műegy.-en a közgazdaságtud.-ok t. doktora (1922), 1907-13-ban M. 
Társadalomtud. Egyesület egyik alapító ig. 1908-tól örökös főrendi­
házi tag. 1922-től az Orsz. Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács el­
nöke. A baseli székhelyű Nemzetközi Munkásvédelmi Egyesületben 
Mo. képviselője. A Kivándorlási Tanács másodelnöke, majd elnöke. 
-  1872-78-ban az aradi kereskedelmi és iparkamara alapító titkára.
1878-tól mérsékelt ellenzéki programmal a pécskai, 1881-től a világo­
si, 1884-től ismét a pécskai választóker. nemzeti párti országgyűlési 
képviselője, gazdasági ügyekben pártjának vezérszónoka. 1893-94- 
ben miniszteri tanácsosi rangban a Kereskedelemügyi Minisztérium 
iparfejlesztő oszt.-ának vezetője. 1893-94-ben a bp.-i műegy. közgaz­
dasági oszt.-án a nemzetgazdaságtan helyettes, 1894-1916 között ny. 
r. tanára. 1876-83-ban az aradi gazdasági egyesület évkönyveinek 
szerk.
F. m A szövetkezetekről (Bp., 1880); A mezőgazdasági válság kérdése (Bp., 1885); 
A világgazdaság és a cultural egység fejlődése (Arad, 1886); Az alföldi munkás- 
mozgalom (Bp., 1891); Békésmegye monographiája (Bp., 1892); Társadalmi béke a 
közgazdasági patriarchalismus alapján (Bp., 1896; 2. kiad. 1898); Nemzetgazdaság­
iam jegyzetek (Bp., 1897); Carlyle Tamás társadalom-politikai rendszere (Bp., 1897); 
Arad vármegye és Arad sz. kir. város leírása (Bp., 1898); A nemzetgazdaságtan 
rendszere. I—II. (Bp., 1899-1900); Gróf Széchenyi István mint nemzetfejlesztő társa­
dalompolitikus (Bp., 1901); Berzeviczy Gergely élete és művei (Bp., 1901); Gróf Szé­
chenyi István nemzeti politikája. I—II. (Bp., 1902-03); Gróf Széchenyi István nemzeti 
politikája és jövőnk (Bp., 1903); Magyarország közgazdasága és társadalmi politi­
kája a második ezredév küszöbén. I—II. (Pécs, 1907); Gr. Széchenyi István és a pesti 
Hengermalom-társaság (Bp., 1909); A magyar birtokpolitika irányelvei (Bp., 1911); 
A falu gondozása. Thessedik Sámuel élete, alkotásai és művei (Bp., 1918); Bezerédj 
Pál t. tag emlékezete (Bp., 1920); Vándormozgalmak világszerte (Bp., 1924); Kény- 
szer-kivándoroltatás (Bp., 1925); Matlekovits Sándor r. tag emlékezete (Bp., 1928); 
Nemzetgazdasági és szociálpolitikai válogatott tanulmányainak újabb gyűjtemé­
nye. I—II. (Bp., 1932); Élmények és tanulságok. Kiad. Lukinich Imre (Bp., 1940). 
írod.: Vig Albert: Gávai G. J. (G. J.: Élmények és tanulságok. Bp., 1940); Heller Far­
kas: Gávai G. J. ig. és r. tag emlékezete (Bp., 1943).
Székfoglaló: Carlyle [Thomas] Tamás társadalom-politikai rendszere. Elhangzott: 
1896. dec. 7. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből. 12. köt. 1.; kivonatban: Akad.
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Ért., 1897); Gróf Széchenyi István és a pesti Hengermalom-társaság. Melléklet: 
Adatgyűjtemény. Elhangzott: 1909. febr. 8. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből. 
13. köt. 10.; kivonatban: Akad. Ért., 1909).
M. L.
G a a l  JÓZSEF, ’Nagykároly (Szatmár vm.), 1811. dec. 12., tPest, 
1866. febr. 28., író, költő. -  1826-tól a pesti egy.-en bölcseletet, majd jo­
got tanult, közben leckeadásból és másolásból élt. Az MTA tagja (1. 
1837. szept. 7.). 1841-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  Egyetemistaként 
barátságot kötött br. Eötvös Józseffel és Szalay Lászlóval. 1833-tól a 
Helytartótanácsnál számvevő gyakornok, 1838-tól fizetéses „járul- 
nok", 1847-től számjegyző. 1848—49-ben Szatmár vm. főjegyzője, az­
után Vukovics Sebő igazságügy-miniszter munkatársa, 1849. áp r- 
jún.-ban a Március Tizenötödike szerk., végül Damjanich János táborá­
ban szolgált. 1849-55-ben internáltként Aradon élt. 1855-től haláláig 
nevelő Zsombolyán, majd Pesten, a gr. Csekonics családnál. -  1830- 
ban tűnt fel az irod. életben. Költeményei az Urániában, a Koszorúban 
és az Aurorában jelentek meg; 1835-től a Rajzolatok munkatársa, itt, 
valamint az Aurorában és az Emlényben közölt versei és elbeszélései 
révén rövid idő alatt nagy népszerűséget szerzett. A király Ludason c. 
ötfelvonásos történed vígjátékáért (1837) az MTA-tól jutalmat kapott. 
Kevéssel utóbb az Athenaeum munkatársa lett. 1838-ban a Nemzeti 
Színházban bemutatott, a népszínmű csíráit is magában hordozó, 
Gvadányi József elbeszélő költeményét átdolgozó A peleskei nótárius 
c. bohózata hatalmas sikert aratott. Egyéb színműveivel (Szerelem és 
champagnei, Pazar fösvények, Két Júlia, Szvatopluk stb.) nem tudta ezt a 
sikert megismételni. Az 1840-es években szatirikus írásai (Ólmos- 
botok, Tyukody uram borzasztó éjszakája) és novellái igen népszerűek 
voltak. Ő hozta divatba az alföldi képeket, történeteket és a betyárro­
mantikát, melyekkel Petőfire is hatott. Az alföld képe c. művével kez­
dődik az Alföld-kultusz a m. irod.-ban. Leford. P. Calderón A zala- 
meai bíró c. drámáját.
AL: G. J. összes művei. Kiad., bev. Badics Ferenc. I—III. (Bp., 1881-82); Szirmay Ilo­
na. Reg. Bev. Mikszáth Kálmán (Bp., 1905); A peleskei nótárius. Vígjáték. Kiad., 
bev. Galamb Sándor (Bp., 1938).
írod.: Szigligeti Ede: G. J. emlékezete (A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1869); Badics Ferenc: 
G. J. élete és munkái (Bp., 1881); Wéber Antal: A magyar regény kezdetei (Bp., 1959).
M. L.
GÁBOR DÉNES, *Bp., 1900. jún. 5., tLondon, 1979. febr. 9., fizikus. 
-  Felsőfokú tanulmányait a bp.-i műegy. gépészmérnöki karán kezd­
te, majd a berlin-charlottenburgi Technische Hochschule elektromér- 
nöki karán folytatta, de fizikát a tud.-egy.-en tanult Einstein szeminá­
riumában. 1924-ben szerzett elektromérnöki oklevelet, 1927-ben dok­
torált. Az MTA tagja (t. 1964. ápr. 24.). A Royal Society (г. 1956), а 
National Academy of Sciences (USA) (külső 1973) tagja. A 
Southamptoni (1970), a Delft-i (1971), a Surrey (1972), a City-i (1972), 
a Londoni (1973) és a Columbia (1975) Egy. díszdoktora. Thomas 
Young-érem (1967), Kolumbusz-díj (International Institute of 
Communications, 1967), Albert Michelson-érem (1968), Rumford-díj
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(1968), az IEEE érme (Institute of Electrical and Electronic Engineers, 
1970), Holweck-dij (1971), a Brit Birodalmi Rend lovagja (1970), fizi­
kai Nobel-díj „a holográfiái módszer feltalálásáért és továbbfejleszté­
séért" (1971). -  Első munkahelye Németo.-ban egy nagyfeszültségű 
távvezetékek tervezésével foglalkozó kutatóint. lett. Pályája kezdetén 
a nagy teljesítményű, nagyfeszültségű villamos távvezetékekben lét­
rejövő tranziens jelenségekkel, majd az ún. vándorhullámok megfi­
gyelésére szolgáló katódsugár-oszcillográfokkal foglalkozott. 1927- 
től 1932-ig a Siemens & Halske Akt.-Ges. kutatólaboratóriumában 
dolgozott Berlin-Siemensstadtban. Kezdetben az orvostechnikai oszt. 
laboratóriumában az élő sejtek osztódásakor fellépő fizikai jelenség­
gel mitogenetikus sugárzásvizsgálatokat folytatott. Ez idő tájt dol­
gozta ki Szilárd Leóval a ciklotron (a töltéssel bíró elemi részecskék 
sebességének gyorsítására szolgáló berendezés) elvét, amelyet 1929- 
ben szabadalmaztattak. Berlini évei alatt a katódsugárcsöves oszcil­
lográfok és a kadmium-plazmalámpák kifejlesztésében ért el jelentős 
eredményeket. 1932-ben átment az erlangeni Siemens-Reiniger- 
Veifa céghez, ahol a plazmajelenségek elméletével kezdett el foglal­
kozni. 1933-ban a fasizmus előretörése miatt elhagyta Németo.-t, és 
rövid időre hazajött. Mo.-ról publikálta a Langmuir-plazmákkal fog­
lalkozó nevezetes értekezését, s 1934. okt. 9-én Bp.-ről nyújtotta be iz­
zólámpa szabadalmát is. 1934-ben az angliai Rugbybe települt. Ezt 
követően tizennégy esztendőn át a Thomson-Houston Társ. kísérleti 
laboratóriumában dolgozott. Fő munkaterülete az elektronoptika 
volt. 1944-ben Az elektronmikroszkóp c. könyvében az optikai lencsék 
aberrációját analizálta. 1949. jan. 1-jétől a londoni Imperial College of 
Science and Technologyn az elektronika előadójának, 1958-ban az al­
kalmazott elektronfizika prof.-ává nevezték ki. Ezt követően az intéz­
mény egyik vezetője, majd 1967-es nyugdíjba vonulásától haláláig 
tud. tanácsadója volt. -  Megszerkesztett egy Wilson-féle ködkamrát, 
melyben a részecskék sebessége is mérhető. Holográfiái mikroszkó­
pot, univerzális analóg számítógépet, lapos, színes tv-képcsövet és 
egy új típusú termionikus átalakítót alkotott. Elméleti munkája első­
sorban a hírközléselmélet területén jelentős. Felismerte a kis nyomá­
sú neongáz, a higanygőz és a nátriumgőz plazmaállapotának számos 
törvényszerűségét. 1945 után elektronmikroszkópiával és a szabad 
elektronok külső térbeli mozgásával, majd optikával és információel­
mélettel foglalkozott. Az elektronoptikai leképezés tudományos vizs­
gálata vezette a holográfia feltalálásához. Az első sikeres kísérletek 
után eredményeit A New Microscopic Principle (Egy új mikroszkópelv) 
c.-mel publikálta 1948-ban. Az optikai holográfia elméleti és kísérleti 
munkáinak befejezését a Microscopy by Reconstructed Wavefronts (Mik­
roszkópia hullámfront-rekonstrukció segítségével, IL, 1951) c. tanul­
mánya jelezte. Könyvtárát a Római Akad.-ra hagyta, amit 1993 óta a 
bp.-i Gábor Dénes Főisk. őriz.
F. m.: Oszillographieren von Wanderwellen mit dem Kathodenoszillographen 
(1927); The Electron Microscope (1945); Inventing the Future (1963); Scientific, 
Technological and Social Innovations (1970); The Mature Society (1972); Válogatott 
tanulmányok. Vál.: Pócza |end, Ferenczi György és Fehér György (Bp., 1976).
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írod.: Dennis Gabor [Autobiography] Les Prix Nobel en 1971 (Stockholm, 1972); 
Holography in Medicine. Applications in the biomedical sciences. Ed. Pál Greguss 
(IPC Science and Technology Press, 1973); G. D. Budapesten. Sas Elemér tv-interjú- 
ja 1972-ben (Sokszemközt -  tudósokkal. Bp., 1974); Valkó Iván Péter-ifj. Gazda Ist­
ván: G. D. (1900-1979) (Fizikai Szle, 1979, 7.); Nagy Ferenc: „Mindig az optimiz­
must tartottam a felelős emberek munkahipotézisének" -  G. D. öröksége (OMIKK 
Híradó, 1985, 9); Jeanne Pingree (Compl.): List of the Papers and Correspondence 
of Dennis Gabor FRS (Imperial College Archives, 1986); Nagy Ferenc: Magyar szár­
mazású Nobel-dijas tudósok (Bp., 1995); Nagy Ferenc: Huszonöt esztendeje nyert 
Nobel-dijat G. D. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1996 (Bp., 
1995); Holográfia és humanizmus. A Nobel-dijas G. D. Szerk.: Garay-Tóth János, 
Nagy Ferenc (Bp., 1998).
B. Ma.
GÁBOR LÁSZLÓ, »Debrecen (Hajdú vm.), 1910. nov. 22., +Bp„ 1981. 
okt. 28., építész. -  1932-ben építészoklevelet szerzett a bp.-i műegy.- 
en. Az MTA tagja (1.1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11.). A M. Építőművé­
szek Szövetségének vezetőségi tagja. Ybl-díj (1963), Állami Díj (1965).
-  1932-1944 között egy építészeti iroda tervezője, majd magánépítész 
volt. 1946—48-ban az ipari, mezőgazdasági és egyes középületek hely­
reállításán kívül társtervezőként a Belügyminisztérium helyreállítási 
és átépítési munkálatait végezte. 1948-ban áll. szolgálatba lépett, 1948- 
49-ben a Magasépítési Igazgatóság helyettes ig., majd az Építésügyi 
Minisztérium tervezési, ill. városrendezési oszt.vezetője. 1949. okt.- 
1981. jún. között a BME tszv. egy. tanára, egyúttal 1971-től az Épületek 
Szerkezetei és Berendezései Int. ig. 1964-67-ben az egy. rektor­
helyettese, 1953-58-ban és 1967-72-ben az építészmérnöki kar dékánja.
-  Jelentős szerepe volt a modem m. építészettud. megteremtésében. If­
júkorában könyvillusztrációkat, plakátokat és színpadképeket is terve­
zett. Főként épület-szerkezettannal és épületfizikával, élete utolsó sza­
kaszában elsősorban a nagyipari jellegű építéstud. problémáival foglal­
kozott. Vizsgálta a tömeges építkezés elméleti kérdéseit, a szerkezeti 
rendszerek és az építési technológiák nyíltságának problémáit, valamint 
a tervezési, gyártási és építési változatok elméleti alapkérdéseit.
F. m.: Tetőfedések és fémlemezmunkák. I—III. (Bp., 1952); Vízcsöves kazánokkal fel­
szerelt központi fűtési kazántelepek tervezési szempontjai (Bp., 1955); Épület-szer- 
kezettan. I-IV. (Bp., 1960-79; 13. kiad. 1996); Az információ továbbítása és vétele az 
iparosított építésben. Párkányi Mihállyal (Bp., 1979); A falszerkezetek fejlődése. 
Zöld Andrással (Bp., 1981); Energiagazdálkodás az építészetben. Zöld Andrással 
(Bp., 1981); A nem tektonikus építés alapvető szerkezetelméleti kérdései. Párkányi 
Mihállyal (Bp., 1985).
írod.: Csonka Pál: G. L. (M. Tud., 1982); Párkányi Mihály: G. L. (M. Építőművészet, 
1982).
Székfoglaló: Az építészeti tervezés és az építési technológia szerepe, összefüggése az 
alkotásban. (A cél és az eszköz kapcsolatának sajátos problémája az építészetben.) 
Elhangzott: 1974. ápr. 10.; Hétköznapok és csodák. (Az építés világa és tudományá­
nak sajátszerűségei.) Elhangzott: 1980. márc. 6.
M. L.
GÁBOS ZOLTÁN, »Bánffyhunyad (Románia), 1924. okt. 24., fizi­
kus. -  1947-ben a kolozsvári Bolyai Tud.egy.-en matematika-fizika 
szakos tanári oklevelet szerzett. 1949-ben doktorált elméleti fizikából. 
Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). 1991 óta az Eötvös Loránd Fizikai
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Társulat, 2000-től az Erdélyi Múzeum-Egyesület tb. tagja. A Román 
Köztársaság érdemes egy. tanára (1970), Korunk Bolyai-díja (1982), 
Fényes Imre-díj (1994). -  A Bolyai Tud.egy.-en 1948-49-ben tanárse­
géd, 1950-51-ben adjunktus, 1952-59-ben docens, 1957-59-ben tszv. 
A Babeç-Bolyai Tud.egy.-en 1959-61-ben docens, 1962-90-ben egy. 
tanár, 1990 óta prof. emeritus, 1962-65-ben a Fizika Kar dékánhelyet­
tese, 1966-76-ban dékánja, 1976-86-ban az elméleti fizikai tanszék 
tszv.-je. -  Kút. területe: részecskefizika, általános relativitáselmélet, 
elméleti mechanika. A magasabb spinű részecskék kvantumelméleté­
vel, a forgó testek gravitációs kölcsönhatásával és a Hamilton-Jacobi- 
elmélet alkalmazási területének kibővítésével kapcsolatban ért el je­
lentősebb eredményeket. A Természet Világa, a Múzeumi Füzetek és a 
Firka szerk.biz. tagja.
F. m.: Termodinamica fenomenologicä (Bucureçti, 1959); Contributions a l'étude de 
l'interaction gravitationeile des corps matériels (Il Nuovo Cimento, 1960); 
Fonctions d'onde pour les particules avec le spin supérieur (Acta Physica Polonica, 
1968); La matrice covariante de polarisation des particules avec le spin 2 (Acta 
Physica Polonica, 1968); Az elméleti fizika alapjai (Kolozsvár, 1982); Effect of a 
gravitational field due to a rotating body on the polarisation of the Dirac particle 
beam (Studia*Univ. Babe§-Bolyai, Physica, 1986); Gravitational effect of a non-uni- 
form rotating spherical body (Revue Roumaine de Physique, 1988); Termodinami­
ka (Kolozsvár, 1996); The Parametrization of the Polarization Tensors for High- 
Spin Particles (Heavy Ion Physics, 1998); Construction of the Joos-Weinberg 
Equation from Dirac Equations. Néda Zoltánnal (Heavy Ion Physics, 1998); Statisz­
tikus fizika. I. (Kolozsvár, 2000).
írod.: Rostás Zoltán interjúja (A Hét, 1984. 43.); Rostás Zoltán: Visszajátszás (Buka­
rest, 1984); Ágoston Hugó interjúja (A Hét, 1989, 14.); Staar Gyula interjúja (Való­
ság, 1993, 4.); Nagy László interjúja (Székelyföld, 2000, 12.).
Székfoglaló: A saját impulzusmomentum az általános relativitáselméletben és a ré­
szecskefizikában. Elhangzott: 1996. okt. 3.
B. Ma.
G á b r i e l  A s z t r i k  [ L á s z l ó ], *Pécs (Baranya vm.), 1907. dec.
10., történész, premontrei szerzetes. -  A bp.-i és a párizsi egy.-en ta­
nult, 1936-ban m. és francia nyelv és Írod. szakos oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (t. 1983. máj. 6.). 1952-től az Academie des Inscriptions 
et Belles Lettres (Párizs), 1966-tól a Mediaeval Academy of America 
(Cambridge), 1972-től a Bajor Tud. Akad. tagja. A Nemzetközi Egy­
háztört. Biz. elnöke. -  1938-47-ben a gödöllői premontrei francia 
gimn. ig.-ja, 1941-47-ben a Pázmány Péter Tud.egy. magántanára.
1947-ben emigrált. 1947-48-ban a torontói Pápai Int.-ben,
1950-51-ben a princetoni Felsőfokú Tanulmányok Int.-ében kutató. 
1963-64-ben a Harvard Egy. tanára, az indianai Notre Dame Egy. kö­
zépkori tört. tanszék vezetője. -  Kút. területe a középkori m.-francia 
kapcsolatok tört. Nagy érdemeket szerzett a nemzetközi egyháztört. 
kutatások fellendítésében és forrásbázisának kialakításában. Mara­
dandó eredményeket ért el a m. középkori egyetemre járók pályafu­
tásának feltárásában.
F. m. : Breviárium-típusú kódexek (Emlékkönyv Szt. Norbert halálának 800 éves ju­
bileumára. Bp., 1934); Egy XIII. századi klerikus párizsi egyetemi beszédgyűjtemé­
nye (Archívum Philologicum 67, 1943); English Masters and Students in Paris 
during the XII Century (Analecta Praemonstratensia 25,1947); Virágos Pannónia. A
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magyar szentek élete (Cleveland, 1954); Student Life in the Ave Maria College, 
History Chartulary of the College (Indiana, 1955); Les étudiants étrangers a 
l'Université de Paris aux XV siecle (Annales de l'Universite de Paris 29,1959); Mar­
tin de Bereck, Receptor, Proctor and Rector at the University of Paris, 1423-1432 
(Roma, 1956); Skara House at the Mediaeval University of Paris (Indiana, 1960); 
The Mediaeval Universities of Pécs and Pozsony (Indiana, 1969); The University of 
Paris and its Hungarian Students and Masters during the Reign of Louis XII and 
François I (Indiana, 1986); The Paris Studium (Indiana, 1992).
Székfoglaló: Ismeretlen magyar diákok Párizsban 1495-1525. Elhangzott: 1982. okt. 1.
B. Ma.
G a j z á g ó  L á sz l ó , *Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1883. 
aug. 1., +Bp., 1953. szept. 26., jogász. -  Jogi tanulmányait Debrecen­
ben, Párizsban, Rómában, Bp.-en és Kolozsvárott végezte; tanult a bé­
csi és a berlini egy.-en is. 1912-ben a kolozsvári egy.-en államtud. és 
jogtud. doktori oklevelet szerzett, s ügyvédi vizsgát tett. Az MTA 
tagja (1. 1942. máj. 15., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállít­
va 1989. máj. 9.). A bp.-i egy. t. doktora (1935). 1931-től a M. Külügyi 
Társ. alelnöke, 1938-45-ben a Tud. Társulatok és Intézmények Orsz. 
Szövetségének elnöke. 1924-től az American Society of International 
Law tagja; 1931-től a Nemzetközi Jogi Int. r., 1948-tól t. tagja; 1932-től 
a Nemzetközi Diplomáciai Akad., 1936-47-ben a Hágai Állandó Vá­
lasztott Bíróság tagja. -  1912-18-ban Isztambulban az osztrák-m. 
konzuli főtörvényszék elnöki titkára, 1914—18-ban helyettes főbírája, 
1918-ban a császári és kir. ház és a külügyek minisztériumának egyik 
felszámolója. 1919-1947 között a Külügyminisztérium politikai oszt. 
egyik főtisztviselője, 1927-től rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter. 1919-20-ban a m. tárcaközi fegyverszüneti és a m. tárcakö­
zi jóvátételi biz. tagja, a bp.-i szövetségközi tábornoki tanács, majd a 
diplomáciai főmegbízottak mellett összekötő. 1923-tól a Nemzetek 
Szövetségének Tanácsában többször volt m. delegátus, 1924-től m. 
kormánymegbízott a nemzetközi bíróságok előtt, 1923-tól a Nemze­
tek Szövetségének közgyűlésein helyettes m. delegátus. 1932-ben,
1933-34-ben és 1936-ban m. ügyekben m. kormánymegbízott a hágai 
Állandó Nemzetközi Bíróság előtt. 1936-49-ben a bp.-i egy.-en a nem­
zetközi jog ny. r. tanára és a nemzetközi jogi szeminárium ig. -  A 
nemzetközi jog egyes kérdéseit tárgyaló munkáiban a természetjogi 
isk. hatása tükröződik.
F. m.: Az állam felelőssége közhivatalnokai jogellenes cselekményei által harmadik 
személynek okozott károkért (Debrecen, 1912); A korlátolt felelősségre alakult tár­
saság (Debrecen, 1912); Grosschmid Béni. Serlegbeszéd (Bp., 1938); A háború és bé­
ke joga (Bp., 1941; 2. kiad. 1942); A nemzetközi jog eredete (Bp., 1942); Le Comte Al­
bert Apponyi juriste international, son rôle dans la vie entre nations (Bp., 1943); Gli 
elementi essenziali del diritto internazionale e il loro stato attuale (Bp., 1943); A 
nemzetközi jog mivoltáról (Bp., 1943).
írod.: Kardos Gábor: A nemzetközi jog és a nemzetközi jogi gondolkodás kialakulá­
sának legfontosabb elemei G. L. miíveiben (Az ELTE Állam- és Jogtud. Kar actái, 
1983).
Székfoglaló: A nemzetközi jog mivoltáról. A nemzetközi jog leglényegesebb elemei s 
vonatkozásai és ezeknek mai helyzete. Elhangzott: 1943. jan. 11. (Értekezések a Fi­
lozófiai és Társadalmi Tud. köréből. 5. köt. 12.).
M. L.
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GÁL SÁNDOR, ’Farmos (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1933. márc.
1., vegyészmérnök. -  1956-ban a BME Vegyészmérnöki Karán mér­
nöki oklevelet szerzett. A kémiai tud. kandidátusa (1972), doktora
(1982). Az MTA tagja (I. 1993. máj. 10.), 1995-től a Vagyonkezelő Ku­
ratórium tagja. Állami Díj (1988, megosztott), Nemzetközi Technoló­
gia Díj (1989), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1998). -
1956-tól a BME-n oktat, 1963-tól adjunktus, 1973-tól docens, 1983- 
1996 között egy. tanár, 1996-tól kutatóprof. 1981-88-ban dékánhe­
lyettes, 1988-93-ban dékán. -  Kút. területe: termoanalitika; szilárd és 
olvadék fázisban lejátszódó nagyhőmérsékletű reakciók vizsgálata. 
Eredményei alapján fejlesztettek ki több technológiát ipari méretben, 
(pl. zsírsav-karbamid addukt előállítás, szorbit olvadék kristályosítá­
sa, keményítő karbamid komplex folytonos üzemmódban történő 
előállítása). Munkatársaival közös szabadalmai alapján gyártották a 
kutatási és ipari célra használható hőmérsékletszabályozó és 
-programozó készülékeket.
F. m.: Thermoanalitical investigations of high temperature fusion reactions. Erdey 
L.-lel (Talanta, 1963); Eljárás diszkrét részecskékből álló, száraz, szilárdfázisú szer­
vetlen és szerves vegyületek és/vagy ezek keverékeinek előállítására olvadékból. 
Fodor L.-lel (162 367 lajtsromszámú szabadalom, külföldön 7 helyen megadva); 
Analitikai kézikönyv. Társszerző (Bp., 1974); Röntgen és elektronsugaras analízis. 
Buzagh E. és Pálos L.-lel (Szakmérnöki jegyzet. Bp., 1976); Thermoanalitical inves­
tigations on dust. Többekkel (Z. Anal. Chem., 1976); Digital temperature program­
mer with two temperature sensors. Többekkel 0- Thermal Analysis, 1981). 
Székfoglaló: Megvalósított kutatási eredmények. Elhangzott: 1993. dec. 14.
В. К.
GALAMB SÁNDOR, ’Gyöngyös (Heves vm.), 1886. márc. 21., +Bp., 
1972. nov. 8., irodalomtörténész, színikritikus. -  1907-ben bölcsész- 
doktori, 1908-ban m.-német szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i 
egy.-en. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., tagsága megszűnt 1949. nov.
29., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A Petőfi Társ. tagja. -  1908- 
tól az újpesti áll. gimn., majd a Bp., V. kér. Bolyai-reálisk. tanára. 
1918-28-ban az Orsz. Színészegyesület színészképző isk.-jában dra­
maturgiát, lélektant és esztétikát tanított. 1928-32-ben a szegedi pol­
gári isk. tanárképző főisk. ügyvezető ig. 1933-34-ben a bp.-i Nemzeti 
Színház dramaturgja és rendezője. 1931-39-ben a szegedi egy.-en a 
dramaturgia, különös tekintettel a m. színészet és a m. drámaíród, 
tört.-re c. tárgykör, 1939-től a bp.-i egy.-en a m. dráma és a m. színját­
szás tört.-e c. tárgykör magántanára. 1935—48-ban a bp.-i színművé­
szeti akad.-n a dramaturgia, a művelődéstört. és esztétika rendes taná­
ra, 1940-től c. ig., emellett ismét az Orsz. Színészegyesület színészkép­
ző isk.-jának tanára, egy ideig ig. 1937-44-ben a Nemzeti Színház több 
klasszikus m. drámát átdolgozásában és rendezésében mutatott be. 
1947-49-ben a bp.-i Kis Színház ig. -  írod.történészként főként a 19. sz. 
közepének és második felének m. irod.-ával foglalkozott. Színibírálatai 
a Napkeletben, a Szózatban, a Magyarságban, a M. Nemzetben jelentek 
meg. A tragédia elméletéről szóló munkája befejezetlen maradt.
F. m.: A magyar népdal hatása műköltészetünkre Pálóczi Horváth Ádámtól Petőfi­
ig (Bp., 1907); Irodalomtörténetírás és művészettörténet (Bp.-i Szle, 1917); Gyulai
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Pál novellái (Irod.tört. Közlemények, 1918-21); Költészetünk fordulata a múlt szá­
zad utolsó harmadában (Napkelet, 1923); A rajzforma fejlődése elbeszélő irodal­
munkban (Bp.-i Szle, 1925); Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből 
(Bp., 1926); A magyar operett első évtizedei (Bp., 1926); Aranykalászok az irodalom 
mezejéről. Voinovich Gézával (Bp., 1927); Hevesi Sándor (Bp., 1930); A magyar 
népszínmű sorsdöntő évei (Bp., 1933); A magyar dráma története 1867-1898. I—II. 
(Bp., 1937-44); Első diadal (dráma, 1940); Sorompó (dráma, 1940); Hatalom (dráma, 
1943); A magyar drámairodalom története 1867-től 1896-ig (Bp., 1947). 
írod.: Ajntal] C[ábor|: Meghalt G. S. színikritikus (M. Nemzet, 1972. nov. 10.); Solt 
Andor: G. S. (Irod.tört. Közlemények, 1973).
Székfoglaló: Színház és drámai irodalom. Elhangzott: 1947. jún. 9.
M. L.
G a l a m b o s  J á n o s , *Zirc (Veszprém vm.), 1940. szept. 1., mate­
matikus. -  1963-ban szerzett oklevelet az ELTE TTK-n. Ugyanebben 
az évben a természettud.-ok doktora. 1974-75-ben és 1987-ben Ale­
xander von Humboldt-ösztöndíj. Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). 
1978 óta a Nemzetközi Statisztikai Int., 1967 óta a Matematikai Sta­
tisztikai Int. tagja, 1978 óta fellow. 2001-től a Spanyol Mérnöki Akad. 
külső tagja. Amerika Kiemelkedő Oktatója (1973). -  1963-65-ben ta­
nársegéd az ELTE TTK valószínűség-számítási tanszékén. 1965-
69-ben a Ghánái Egy., 1969-70-ben a nigériai Ibadani Egy., 1970-től a 
philadelphiai Temple Egy. tanára, 1973 óta prof. Dolgozott a frank­
furti Goethe Egy.-en, a Cambridge-i Egy.-en, a Canberrái Ausztrál 
Nemzeti Egy.-en, az Iowai Áll. Egy.-en, a Pekingi Egy.-en, a 
jokohamai Keio Egy.-en, a spanyolo.-i Santanderi Egy.-en. Vendég- 
előadó volt 15 országban. -  Kút. területe a valószínűség-számítás, va­
lószínűségi számelmélet, matematikai statisztika, mérnöki biztonság­
elmélet. Jelentős eredményeket ért el a határelosztás-tételekben, szél- 
sőérték-problémák megoldásában, egyenlőtlenségek kidolgozásá­
ban, eloszlásfüggvények karakterizációjában, hidak, gátak biztonsá­
gának, árvizek gyakorisági eloszlásának kiszámításában, metrikus 
számelméletben, számelméleti függvények határeloszlásában.
F. m.: On the distribution of strongly multiplicative functions (Bulletin London 
Math. Soc. 3,1971); Representation of real numbers by infinite series (Heidelberg, 
1976); Bonferroni inequalities (annals of Probability, 1977); The asymptotic theory 
of extreme order statistics (New York, 1978; oroszul Moszkva, 1984; kínaiul Peking, 
2000); Characterizations of probability distributions. S. Kotzcal (New York, 1978); 
Lifetime regression models based on a functional equation of physical nature. E. 
Castillóval (Journal of Applied Probability, 1984); Bonferroni-type inequalities with 
applications. I. Simonellivel (New York, 1996); Classical extreme value model and 
prediction of extreme winds. N. Macrival (Journal of Structural Engineering, 1999); 
Point estimators and tests of hypothesis for the parameters of the classical extreme 
value distribution functions (Applied Statistical Science 5, 2001).
Székfoglaló: Valószínűség-elméleti szélsőérték-problémák, karakterizációs tételek és 
gyakorlati alkalmazások. Elhangzott: 1994. jún. 2.
B. Ma.
G a LAVICS GÉZA, *Győr (Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm.),
1940. nov. 30., művészettörténész. -  Az ELTE ВТК-n m űvészettört- 
tört. szakon oklevelet szerzett. A művészettört.-tud. kandidátusa
(1987), doktora (1990). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1992-2000-ben 
az MTA Művészettört. Biz. elnöke, 2001-től alelnöke, 1994-2000-ben
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az MTA közgyűlési doktorképviselője, 1995-2000-ben a Doktori Ta­
nács Művészettört., Építészeti és Régészeti Szakbiz. titkára. 
Pasteiner-emlékérem (1984), Akadémiai Díj (1989), Ipolyi-emlékérem 
(1998), Ránki György-díj (1999). -  1963-71-ben a M. Nemzeti Mú­
zeum Történelmi Képcsarnok segédmuzeológusa, muzeológusa,
1971-85-ben az MTA Művészettört. Kutatócsoport, majd Kutatóint. 
tud. munkatársa, 1985-91-ben tud. főmunkatársa, 1991-től tud. ta­
nácsadója, 1990-től a Régi Művészettörténeti Oszt. vezetője. -  Kút. te­
rülete: a mo.-i reneszánsz, barokk és klasszicista művészet és a kert­
művészet tört. Elsősorban a kor művészetének társadalmi-történeti 
kapcsolatrendszerével, mecénásaival (királyi udvar, Esterházyak, II. 
Rákóczi Ferenc, barokk kori főpapok és szerzetesrendek), képzőmű­
vészeti reprezentációjával foglalkozik.
F. m.: Program és műalkotás a 18. század végén (Bp., 1971); Magyarországi rene­
szánsz és barokk. Szerk. és tanulmány (Bp., 1975); Művészet Magyarországon 
1780-1830. Tud. katalógus. Társszerk. és tanulmányok (Bp., 1980); „Kössünk 
kardot az pogány ellen". Török háborúk és képzőművészet (Bp., 1986); Barokk 
művészet Közép-Európában. Utak és találkozások -  Baroque Art in Central- 
Europe. Crossroads. Kiállításkatalógus. Szerk. és tanulmányok (Bp., 1993); Ma­
gyarországi angolkertek (Bp., 1999); Von Bildern und anderen Schätzen. Die 
Sammlungen der Fürsten Esterházy. Társszerk. (Wien-Köln-Weimar, 1999); 
Történeti kertjeink. Kertművészet és műemlékvédelem. Historic Gardens in and 
around Hungary. Studies on Research and Restoration. Szerk. és tanulmány 
(Bp., 2000); A Habsburgok mint magyar királyok és a képzőművészeti reprezen­
táció (Császár és király. Történelmi utazás: Ausztria és Magyarország 
1526-1918. Kiállításkatalógus. Bécs, 2001; németül is); A barokk (Magyar művé­
szet a kezdetektől 1800-ig. Bp., 2001).
Székfoglaló: Az angolkert mint utópia. Elhangzott: 2002. ápr. 18.
B. K.
GÁLDI LÁSZLÓ, ‘Miskolc (Borsod vm.), 1910. máj. 23., +Bp., 1974. 
febr. 4., nyelvész. -  1932-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i 
egy.-en bölcsészdoktori és m.-francia-román szakos tanári oklevelet 
szerzett. 1932-35-ben a párizsi École des Hautes Études-ön és az 
École des Langues Orientales Vivantes-on tanult. 1938-ban olasz áll. 
ösztöndíjjal Rómában, 1939^10-ben Hariszeion-ösztöndíjjal Görögo.- 
ban folytatott nyelvészeti és irod.tört. kutatásokat. Az MTA tagja (1.
1942. máj. 15., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága helyreállítva 1989. 
máj. 9.). A nyelvészeti tud. doktora (1954). -  1932-35-ben Párizsban a 
M. Tanulmányi Központ könyvtárosa, egyúttal az École des Langues 
Orientales Vivantes-on a m. nyelv lektora. 1937-50-ben a bp.-i Eötvös 
Kollégiumban a romanisztika szakvezető tanára, 1938-tól a bp.-i 
egy.-en az „általános romanisztika, különös tekintettel az oláh (ro­
mán) nyelvre és irodalomra" c. tárgykör magántanára, 1940-42-ben a 
román nyelv és irod., valamint az általános romanisztika helyettes ta­
nára. 1942-44-ben a kolozsvári egy.-en az általános romanisztika ny. 
rk. tanára. 1950-től a bp.-i egy. román filológiai tanszékének állandó 
külső előadója, de tanított a francia és olasz tanszéken is; 1963-tól c. 
egy. tanár. 1952-től az MTA Nyelvtud. Int. nagyszótári oszt. vezetője, 
majd az int. tud. tanácsadója. -  Fő kút. területei a román és francia 
nyelvtört., a középkori latinság, a m.-román művelődési kapcsolatok
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és a m. szótárirodalom tört.-e, m., olasz, francia, orosz, finnugor, ro­
mán verstan, francia, román és olasz stilisztika, az írói szótárak prob­
lémái, M. Eminescu költészete. 1945 előtt behatóan foglalkozott a ro­
mánság eredetének problematikájával. 1952-ben megindította az 
MTA nagyszótára kiegészítő gyűjtését és tervet készített a kiadásra. 
Sokat fordított románból. Kiad. Samuil Micu-Klein: Dictionarium vala- 
chico-latinum (Bp., 1944) c. szótárát és Kassai József: Magyar-diák szó­
könyvét (Bp., 1962). Irányításával készült a Petőfi-szótár (Bp., 1973-tól). 
Többfajta m.-orosz és orosz-m. szótárt (Hadrovics Lászlóval. Bp.,
1951-től), valamint m.-spanyol és spanyol-m. kézi- és kisszótárt szerk.
1940-44-ben az Archívum Európáé Centro-Orientalis c. folyóirat helyet­
tes szerk.
F. m.: Le romanisme Transdanubien (Róma, 1937); Le mètre et le rythme (Paris,
1937) ; Contributions à l'étude des lexiques latins-hongrois du moyen âge (Bp.,
1938) ; Les mots d'origine néo-grecque en roumain à l'époque des phanariotes (Bp.,
1939) ; XVIII. századi humanizmusunk és a románság (Bp., 1940; olaszul, 1941); A 
románok története, különös tekintettel az erdélyi románokra. Többekkel. Szerk. 
Makkai Lászlóval (Bp., 1941; németül, 1942); Az erdélyi román nyelvújítás (Bp., 
1943); Magyarok és románok. Többekkel. Szerk. Deér Józseffel. I—II. (Bp., 1943-44); 
La culture hongroise en Transsylvanie (Bp., 1944); A Dunatáj nyelvi alkata. -  A 
Dunatáj irodalmi fejlődése (A Dunatáj, II. Bp., 1946); Essai d'une interpretation 
fonctionelle du vers (Acta Linguistica, 1953); Vers és nyelv a reformkorban (Nyel­
vünk a reformkorban. Szerk. Pais Dezső. Bp., 1955); A magyar szótárirodalom a fel­
világosodás korában és a reformkorban (Bp., 1957); Szenczi Molnár Albert zsoltár­
verse (Bp., 1958); Ismerjük meg a versformákat! (Bp., 1961; 3. kiad. 1999); Stilul 
poetic al lui Mihai Eminescu (Bucure§ti, 1964); Introduzione alla stilistica italiana 
(Bologna, 1971); Introducere ín istoria versului românesc (Bucure§ti, 1971); Contri­
butions à Thistoire de la versification roumaine. La prosodie de Lucian Blaga (Bp., 
1972); Introducere în stilistica literarâ a limbii române (Bucureçti, 1976).
írod.: G. L. (Веке György: Tolmács nélkül. Bukarest, 1972); Barta János: G. L. (írod. 
tört. Közlemények, 1974); J. Soltész Katalin: G. L. (M. Nyelv, 1974); Martinkó And­
rás: G. L. (Nagyvilág, 1974); Péter Mihály: L. G. (Studia Slavica, 1974); Sziklay Lász­
ló: G. L. (Helikon, 1974); Bakos Ferenc: L. G. (Acta Linguistica, 1975); Nicolae 
Balotá: Opera unui românist de prestigiu, G. L. (N. B.: Scritorii maghiari din Romá­
nia 1920-1980. Bucureçti, 1981); Domokos Sámuel: G. L. és Eminescu (Európa -  An­
nales 1. Bp., 1993).
Székfoglaló: Az erdélyi román nyelvújítás. Bp., 1943. Elhangzott: 1943. jan. 4. (Érte­
kezések a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből. 26. köt. 4.).
M. L.
G a l g ó c z y  KÁROLY, *Lápafő (Tolna vm.), 1823. jan. 27., +Bp.,
1916. okt. 23., gazdasági szakíró. -  1843-ban végezte tanulmányait a 
pozsonyi jogakad.-n, 1843-ban az Orsz. M. Gazdasági Egyesületnél 
(OMGE) a gazdasági tud.-okból oklevelet szerzett. 1846-ban ügyvédi 
vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15., t. 1914. máj. 7.). -  
1843-48-ban Fényes Elek munkatársa. 1848. máj.-nov.-ben a Belügy­
minisztériumban dolgozott, 1849 nyarán újoncozó biztos az Alföl­
dön, 1849. jún.-aug.-ban századosként számos ütközetben vett részt. 
1849. szept.-től a nagykőrösi ref. líceumban a mezőgazdaság és a ter­
mészetrajz tanára, de nov.-ben a szabadságharcban való részvétele 
miatt a tanítástól eltiltották. 1850-től jószágbérlő, 1853-tól Pesten az 
OMGE és az orsz. iparegyesület munkatársa. 1859-60-ban a pesti ref. 
teológián a gazdasági tud.-ok tanára, 1860-tól az Adria biztosítótárs.
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első titkára, 1865-től Kolozsváron a Victoria biztosítótárs. vezérig. 
1873-tól Bp.-en élt, saját gazdasági ügyei mellett aktívan részt vett a 
tud. és gazdasági életben, s kiterjedt Írod. tevékenységet fejtett ki.
1859-60-ban a Falusi Gazda és az Iparosok Lapja, 1876-ban a Nemzetgaz­
dasági Közi. szerk.
F. m.: Népszerű gazdasági földmívelés (Pest, 1845); Mezei gazda. I—IV. (Pest, 1854; 
5. jav., bőv. kiad. 1884); Kertészet kézikönyve (Pest, 1854; 4. kiad. 1880); Magyaror­
szág, a Szerb vajdaság s Temesi bánság mezőgazdasági statistikája (Pest, 1855); Mi­
re nevelje a magyar ember gyermekeit? (Pest, 1859); A váltógazdaságot meghaladó 
folytonos termelési rendszer (M. Gazda, 1859); Új iparrend az osztrák birodalom­
ban (Pest, 1860); A szenvedelmes dinnyész (3. bőv. kiad. Pest, 1860); Gazdasági kis 
tükör (5. kiad. Pest, 1865); Kolozsvár város múltja, jelene és jövője (Kolozsvár, 
1872); Határrendőrségi törvényjavaslat (Bp., 1874); A székely kérdés (Bp., 1874); 
Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye monographiája. I—III. (Bp., 1876-77); Az erdőségek és 
a befásítás fontossága Magyarországra (Bp., 1877); Az alföldi aszályosság legvaló­
színűbb okai és hatásának természetszerű mérséklése (Bp., 1878); A gazdasági 
munkáskérdés (Bp., 1879); Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület emlékköny­
ve. I—VI. (Bp., 1879-91); A telepítés kérdése Magyarországon (Bp., 1880); Az ipar 
fontossága Magyarországon (Bp., 1880); A haszonhajtó szőlőmívelés leglényege­
sebb fogásai (Bp., 1882); Gazdasági rendszer az erőelforgácsolás hibái és a nagyban 
termelés előnyei szempontjából (Bp., 1882); Nagykőrös város monographiája. III. 
(Bp., 1896); Péczel község leírása, régi és újkori ismertetése (Bp., 1896); Gazdasági 
egyesületek monographiái (Bp., 1896); Sajógalgóczi Galgóczy család munkácsi, 
ecsegi, nagytályai, bilkei négy ága, a bókái Szikszay, telegdi Csanády és nagyfalusi 
Bajza család ismertetése (Bp., 1896); Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
részletes története 1876-1897. (Bp., 1897); A Kisbirtokosok Országos Földhitelinté­
zetének emlékkönyve 25 éves fennállása alkalmából (Bp., 1905); Szeredy Vajkay 
Károly életrajza (Bp., 1914).
írod.: G. K. (Akad. Ért., 1916); G. K. (Köztelek, 1916).
Székfoglaló: A mezei gazdaság a tudomány mai színvonalán, a váltógazdaságot 
meghaladó folytonos termelési rendszer és a gőz-alagcsövezés, mint mostani isme­
reteink szerint a termelés hatványozásának netovábbja. Elhangzott: 1859. máj. 16. 
(A felolvasásból részlet az alábbi címen: A váltógazdaságot meghaladó folytonos 
termelési rendszer. M. Gazda, 1859).
M . L.
G  ALLAI TiBOR, *Bp., 1912. júl. 15., +Bp., 1992. jan. 2., matematikus. 
-  1936-ban a bp.-i egy .-en matematika-fizika szakos tanári, 1940-ben 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A matematikai tud. kandidátusa 
(1952), doktora (1988). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21.). Kossuth-díj 
(1956), Akadémiai Díj (1972). -  1936-37-ben Bp.-en a Triesti Általános 
Biztosító Társulat biztosítási matematikusa, 1937-39-ben a M. Pamut­
ipar Rt. textilkalkulátora, 1939-ben zsidó származása miatt elbocsá­
tották. 1940-42-ben a Pesti Izraelita Hitközség (PIH) matematikai tan­
folyamának előadója, 1942-45-ben munkaszolgálatos volt. 1945- 
49-ben a PIH leánygimn. tanára, egyidejűleg 1947-50-ben az Áll. Mű­
szaki Főisk.-n a matematika óraadó tanára. 1949-58-ban a Bp.-i 
Műszaki Egy. I. sz. matematikai tanszékén tszv. egy. tanár, 1958-
68-ban az MTA Matematikai Kutatóint. tud. főmunkatársa. -  Mate­
matikai érdeklődését nagymértékben König Dénes műegy. előadásai 
határozták meg. A gráfelmélet számos területén alkotott maradan­
dót. Elsőként hangsúlyozta a maximum-minimum elv szerepét a 
kombinatorikus optimalizációban. Nagy fontosságúak a kritikus és a
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teljes gráfok elméletében, valamint a gráfelmélet általánosításaként 
felfogható hipergráfok elméletében elért eredményei. Péter Rózsával 
együtt több középisk. matematika-tankönyvet írt.
F. m.: Über Euler-Linien unendlicher Graphen. Erdős Pállal, Vázsonyi Endrével (Jo­
urnal of Mathematics and Physics, 1938); On factorization of graphs (Acta Mathe- 
matica, 1950); Maximum-minimum Sätze über Graphen (Acta Mathematica, 1958); 
Gráfok előírt fokú pontokkal. Erdős Pállal (Matematikai Lapok, 1960); Maxi­
mum-minimum Sätze und verallgemeinerte Faktoren von Graphen (Acta Mathe­
matica, 1961); Kritische Graphen. I—II. rész (MTA Matematikai Kutató Int. Közle­
ményei, 1963); Transitiv orientierbare Graphen (Acta Mathematica, 1967); Négyzet­
felosztások, hálózatok, gráfok (Élő matematika. Bp., 1968).
írod.: Lovász László: T. G. is seventy years old (Combinatorica, 1982); Erdős Pál: 
Personal reminiscenses and remarks on the mathematical work of T. G. (Combina­
torica, 1982); Babai László-T. Sós Vera: G. T. (Combinatorica, 1992); Erdős Pál: In 
memory of T. G. (Combinatorica, 1992); T. Sós Vera-Babai László: G. T. (M. Tud., 
1993).
M. L.
GARAS K l á r a , *Rákosszentmihály (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),
1919. jún. 19., művészettörténész. -  1941-ben a Pázmány Péter Tud. 
egy.-en művészettört.-régész szakos és egy. doktori oklevelet szer­
zett. A művészettört. tud. kandidátusa (1955), doktora (1961). Az 
MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1985. máj. 9.). -  1945-től a Szépművé­
szeti Múzeum tud. munkatársa, 1964-1984 között főig. -  Kút. terüle­
te: a mo.-i barokk és a 16-18. sz.-i európai festészet. Mo. és Közép-Eu- 
rópa egy addig kevéssé kutatott területét dolgozta fel. Nemcsak telje­
sen új művészettört.-i anyagot publikált, hanem a levéltári források 
párhuzamos feldolgozásával a tört., társadalmi és művelődéstört. 
adatokat is megvilágította. Ez az új metodika a stílusok elmélyült 
elemzését tette lehetővé.
F.m.: Magyarországi barokk festészet. I—II. köt. (Bp., 1953, 1955); Franz Anton 
Maulbertsch (Bp., 1960); Olasz reneszánsz portrék (Bp., 1965); Carlo Innocenzo 
Carloni. Társszerző (Milano, 1967); Kortársak a Németalföld festészetéről (Bp., 
1967); A velencei settecento festészete (Bp., 1968); A Szépművészeti Múzeum képei 
(Bp., 1973); Franz Anton Maulbertsch. Leben und Werk (Salzburg, 1974); A 18. szá­
zadi német és osztrák rajzművészet (Bp., 1980); Coreggio: Szoptató Madonna (Bp., 
1990); Die Geschichte der Gemäldegalerie Esterházy (Wien, 1999).
Székfoglaló: Képmás és képlet -  az ifjú Raffael és az agg Tizian. Elhangzott: 1974. 
febr. 21.; Művész és megrendelő, közönség és kritika: változások a XVIII. század 
második felének művészeti életében. Elhangzott: 1986. jan. 23. (Értekezések, emlé­
kezések. Bp., 1987).
B. K.
G a r a y  A n d r á s , *Pécs (Baranya vm.), 1926. máj. 20., biofizikus. 
-  1949-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i tud.egy.-en bioló­
gia-kémia szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. A biológiai tud. 
kandidátusa (1958), doktora (1967). Az MTA tagja (1.1973. máj. 11., il­
legális külföldi tartózkodás miatt az 51/1976-os elnöki határozattal 
kizárták, a 24/1990-es elnöki határozattal rehabilitálták, r. 1993. máj.
10.). A M. Biológiai Társ. elnöke (1966). -  1952-53-ban az ELTE-n ta­
nársegéd, 1953-57-ig a Gyógynövénykut. Int.-ben tud. munkatárs.
1957-1968 között a fertődi Kertészeti Kutatóint. tud. főmunkatársa. 
1968-75-ig az MTA Szegedi Biológiai Központ Növényélettani Int.
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munkatársa, ig.helyettese (1968-70), 1970-75-ben a Biofizikai Int. ig.
1969-től c. egy. tanár. 1975-1994 között a Texasi Egy. prof., 1986- 
87-ben a Roueni Egy.-en (Franciao.) tanít. -  Kút. területe: az élő szer­
vezet molekuláris aszimmetriájának eredete és vizsgálata. Kimutat­
ta, hogy a balos és jobbos királis molekulák eltérően reagálnak az 
izotóp atommagból kilépő nagyenergiájú balos eletronokra. Az evo­
lúció komplexitás felé haladó időiránya összhangban van a szuper­
gyenge kölcsönhatás paritás- és töltésszimmetria-sértésével.
F. m.: Origin and Role of Optical Isomery in Life (Nature, 1968); Comments on the 
Time Direction of Biological Evolution (Acta Bot. Acad. Sei. Hung., 1974); Prim­
ordial Origins of Chirality. Kovács К.-val (Nature, 1975); Neutral Currents in Weak 
Interactions and Molecular Asymmetry. Hrasko P.-vel (J. Mol. Evol., 1975); 
Superweak Interactions and the Biological Time Direction (Origins of Life, 1978); 
Broken Symmetries in Physics and their Relevance in Chemistry and Biology. 
(Studies in Physical and Theoretical Chemistry. Optical Activity in Nature. Szerk. 
D. C. Walker. N. Y., 1979); Differential Interactions of Beta Particles with Liquid 
Enantiomers and the Internal Timing of Chiral Molecules (BioSystems, 1987); 
Differential interaction of Chiral Beta Particles with Enantiomers. Társszerző 
(Nature, 1990); Molecular Handedness and Chiral Strength Determined by Matter 
Wave Circular Dichroism. J. A. Ahlgren-Beckendorf és Gazdy B.-vel (Physical 
Review A., 1993); Theoretical and Experimental Studies on the Possibility of Chira­
lity Dependent Time Direction in Molecules (Chemical Evolution. Szerk. C. Pon- 
namperuma. Depak Publ., 1993).
Székfoglaló: Az anyag gyenge kölcsönhatásokban megnyilvánuló aszimmetriája és a 
molekuláris aszimmetria. Elhangzott: 1974. márc. 11.; A fizikai szimmetriaelvek al­
kalmazása a biológiában. Elhangzott: 1994. szept. 13.
B. K.
GARAY JÁNOS, *Szekszárd (Tolna vm.), 1812. okt. 10., tPest, 1853. 
nov. 5., költő, író, újságíró. -  1829-től a pesti egy.-en orvostud.-t, majd 
filozófiát tanult. Az MTA tagja (1. 1839. nov. 23.). 1842-től a Kisfaludy 
Társ. tagja, 1844-től segédtitkára. Az MTA Nagyjutalma (Fényes 
Elekkel megosztva, 1843). -  1833-ban a Regélő és a Honművész segéd- 
szerk. 1835-ben Szigligeti Edével, Vajda Péterrel és másokkal megala­
pította a Pesti Drámai Egyesületet. 1837-től a Rajzolatok, 1838-tól a po­
zsonyi Hírnök szerk. 1839-ben Pesten élt, ahol a Jelenkor és a Társalkodó 
c. lapok szerkesztőségi munkatársa volt. 1842-44-ben Erdélyi János­
sal a Regélő, Pesti Divatlap szerk. 1845-től a pesti Egy. Könyvtár tiszt­
viselője. 1848-ban versekkel köszöntötte a forr.-t, 1848. ápr.-tól a pesti 
egy.-en a m. nyelv és Írod. ideiglenes, jún.-tól r. tanára. Rövid ideig a 
nemzetőrségben is szolgált, de a harcokban betegsége miatt nem vett 
részt. 1848. aug.-szept.-ben a Kossuth Hírlapjának segédszerk. A sza­
badságharc leverése után buzdító versei miatt haditörvényszék elé 
került, hamarosan szabadon bocsátották, tanszékét azonban elvesz­
tette. 1850-től a pesti Egy. Könyvtárban könyvtártiszt. -  A reformkori 
Írod. kiemelkedő alakja. 1834-től jelentek meg hőskölteményei, haza­
fias versei, prózai írásai (Csatár, Kont stb.). 1843-ban megjelent Az ob­
sitos c. költeményében a nagyot mondó Háry János alakját formálta 
meg. ízlését alapvetően a m. városi polgárság igényeihez igazította, 
ennek stílusában szólaltatta meg a romantika nagy emberi és nemzeti 
témáit. Életművére jelentős hatást gyakorolt a biedermeier érzelem- 
és gondolatvilága, valamint stílusa.
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M ; G. ]. összes költeményei. Kiad., bev. Ney Ferenc (Pest, 1854); G. J. összes mun­
kái. Kiad., bev. Ferenczy József. I-V. (Bp., 1886-87); G. J. levelei. Kiad. Sipter Gézá- 
né (Szekszárd, 1984); Művek [Versek, elbeszélő költemények], Vál. Töttős Gábor 
(Szekszárd, 1993).
írod.: Tóth Lőrinc: Gyászbeszéd G. J. lev. tag, költő fölött (Akad. Ért., 1854); Feren­
czy József: G. J. életrajza (Bp., 1883); G.-album. Szerk. Bodnár István (Bp., 1898); 
Jeney János: G. J. (Bp., 1932); Pomai Gyula: G. J. költészetének forrásai (Bp., 1933); 
Pornai Gyula: G. J. vallásossága (Katholikus Szle, 1942); Bodnár István: G. J. és köl­
tő barátai (Sorsunk, 1944); Dümmerth Dezső: G. J. mint könyvtáros (Könyvtáros, 
1962); Tóth Dezső: Két „Vörösmarty-epigon" (írod.tört. Közlemények, 1960; T. D.: 
Élő hagyomány -  élő irodalom. Bp., 1977); Kisasszondy Éva: G. J. levelei a Tolna 
Megyei Levéltárban (Levéltári Szle, 1977); Kisasszondy Éva: G. J. Írásai Tolna me­
gyéről (Tolnai Könyvtáros, 1978); Rónai Béla: G. J., a nyelvész és irodalomtudós 
(Dunatáj, 1988).
M. L.
GÁRDONYI GÉZA; 1897-ig Ziegler, *Agárdpuszta (Fejér vm.), 1863. 
aug. 3., tEger (Heves vm.), 1922. okt. 30., író. -  1882-ben tanítói okle­
velet szerzett az egri érseki tanítóképző int.-ben. Az MTA tagja (1. 
1910. ápr. 28., 1.1920. máj. 5.). 1898-tól a Petőfi Társ., 1903-tól a Kisfa­
ludy Társ. (de ezt visszautasította), 1918-tól a Vörösmarty Akad. tag­
ja. 1920-tól a M. írók Szövetségének elnöke. Az Unione Operaia Um­
berto I. di Napoli, a Reale Accademia la Stella d' Italia tagja. -  1881— 
82-ben Karádon, 1882-83-ban Devecserben, 1884-ben Sárváron se­
gédtanító, 1884-85-ben Dabronyban kántortanító. 1885-ben Győrbe 
költözött, ahol a Hazánk c. lap főmunkatársa lett. 1886 őszétől Bp.-en 
a Függetlenség, 1887-től Győrbe visszatérve a Győri Hírlap, 1888-91- 
ben a Szegedi Híradó, majd a Szegedi Napló, 1891-ben az Arad és Vidéke 
munkatársa. 1891-től a M. Hírlap munkatársa, majd rovatvezetője, 
1896-97-ben a Kakas Márton c. élclap munkatársa Bp.-en. 1897-től 
visszavonultan élt Egerben, s kizárólag irod.-mal foglalkozott. 1923- 
ban emlékének ápolására és műveinek terjesztésére G. G. írod. Társ. 
alakult. -  Kora egyetlen irod. irányzatához sem csatlakozott, de egyi­
ket sem utasította el. Első irod. kísérletei 1879-ben az általa szerk. 
Druck c. isk. élclapban jelentek meg. Tárcáit, elbeszéléseit, regényeit 
és verseit 1881-től közölték irod. és ifjúsági lapok. Kezdetben népsze­
rűségét ún. Göre Gábor-könyveinek köszönhette, melyeket később 
maga is igyekezett elfelejteni. Hosszan érlelt és nagy műgonddal írt 
műveiben kissé naiv romantikájú, tiszta erkölcsű paraszti világot raj­
zolt. Akár saját korában, akár a múltban játszódó regényeiben és el­
beszéléseiben mindig a kisemberek szemszögéből ábrázolta és szem­
lélte a világot. Főként nagy hatású tört. regényeivel (pl. Egri csillagok) 
alkotott maradandót. Leford. Dante A pokol c. művét (Bp., 1896). Szá­
mos versét megzenésítették. 1885-87-ben a győri Tanítóbarát, 1887- 
ben a M. Sakklap, 1887-88-ban a Garaboncziás Diák szerk.
F. m.: Parlamentünk jeles figurái (Bp., 1884); Novellák. I—II. (Bp., 1894); A lámpás. 
Reg. (Bp., 1897); A kékszemű Dávidkáné. Reg. (Bp., 1899); A bor (színmű; Bp., 1901; 
bemutatta a bp.-i Nemzeti Színház, 1901); Egri csillagok. Reg. (Bp., 1901); A látha­
tatlan ember. Reg. (Bp., 1902); Az a hatalmas harmadik. Reg. (Bp., 1903); Ábel és 
Eszter. Reg. (Bp., 1904); Fűzfalevél, nyárfalevél. Költemények (Bp., 1904); Az öreg 
tekintetes. Reg. (Bp., 1905); Két katicabogár. Elb.-ek (Bp., 1906); Isten rabjai. Reg. 
(Bp., 1908); Mi erősebb a halálnál? Elb.-ek (Bp., 1909); Hosszúhajú veszedelem. 
Elb.-ek (Bp., 1912); G. G. munkái. I-XX. (Bp., 1913); Szunyoghy miatyánkja. Reg.
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(Bp., 1916); Ki-ki a párjával. Reg. (Bp., 1923); Ida regénye (Bp., 1924); G. G. munkái. 
1-LX. (Bp., 1924-38); G. G. összegyűjtött munkái. 1—XI. (Bp., 1962-66). 
írod.: Gopcsa László: G. G. élete és legelső írásai (Bp., 1923); Feszty Árpádné: A teg­
nap (Bp., 1925); Schöpflin Aladár: A posthumus G. (Nyugat, 1925); Schöpflin Aladár: 
írók, könyvek, emlékek (Bp., 1925); Szabolcska László: G. élete és költészete (Temes­
vár, 1925); Kéky Lajos: G. G. (Bp., 1926); Sík Sándor: G., Ady, Prohászka. Lélek és for­
ma a századforduló irodalmában (Bp., 1928); Váth Géza: G. G. életrajza (Szombat­
hely, 1929); Futó Jenő: G. G. (bibl.-val; Flódmezővásárhely, 1930); Gárdonyi József: 
Az élő G. I—II. (Bp., 1934); Kispéter András: G. G. (Bp., 1970); Z. Szalai Sándor: G. mű­
helyében (Bp., 1970); Z. Szalai Sándor: G. G. alkotásai és vallomásai tükrében (Bp., 
1977); Z. Szalai Sándor: Sors és történelem. Tanulmányok G. G.-ról (Miskolc, 2001). 
Székfoglaló: Shakespeare költözése. Jelenet. Elhangzott: 1912. máj. 5. (Akad. Ért.,
GÁSPÁR R e z s ő , *Érsekvadkert (Nógrád vm.), 1921. febr. 7., 
tDebrecen (Hajdú-Bihar m.), 2001. dec. 1. fizikus. -  1943-ban a Páz­
mány Péter Tud.egy.-en matematika-fizika szakos tanári oklevelet 
szerzett. A fizikai tud. kandidátusa (1952), doktora (1956), az MTA 
tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 11.). 1981-től az Európai Tud. és 
Művészeti Akad. (Párizs) tagja. Állami Díj (1965). -  1943-45-ig a Pá­
pai Ref. Kollégium Tanára, 1945-1953 között a BME Fizikai Int.-ben 
tanársegéd, adjunktus, majd docens. 1953-1992 között a KLTE Elmé­
leti Fizikai Int. tszv. egy. tanára, 1975-78-ban a KLTE rektor­
helyettese, 1992-től prof. emeritus. 1963-64-ben a Coloradói Egy. La­
boratóriumi Asztrofizikai Int., 1978-79-ben a Göttingeni Egy. Fizikai 
Kémiai Int. vendégprof. -  Kút. területe: kvantumkémia és szilárd­
testfizika. Egyik legszélesebb körben idézett tudományos eredménye 
a kicserélődési potenciál egyszerűsített alakjára vonatkozik. Olyan el­
járást dolgozott ki, amely lehetővé teszi az elméletben szereplő állan­
dónak elméleti meghatározását a szilárdtestek és molekulák elekt­
ronszerkezetének a vizsgálatánál.
F. m.: Bevezetés a biofizikába. [1-2.] Damjanovich S.-sel (Debrecen, 1994). 
Székfoglaló: Atomi rendszerek explicit rendszám-függő elmélete. Elhangzott: 1970. 
dec. 14. (Explicit atomis number dependent the oriesof atomic systems. Acta Uni­
versitas debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. Ser. Physica et Chimica, 
1971); Modellek és modellpotenciálok az atomok és molekulák elméletében. El­
hangzott: 1980. ápr. 16.
B. K.
GÁSPÁR Z s o l t , *Bp., 1944. dec. 13., építőmérnök, alkalmazott 
matematikus. -  Dédapja Vargha Gyula akadémikus, ükapja ifj. 
Szász Károly, szépapja id. Szász Károly akadémikus. -  1967-ben az 
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy.-en építőmérnöki, 1970-ben 
az ELTE-n alkalmazott matematikusi oklevelet szerzett. A műszaki 
tud. kandidátusa (1977), doktora (1985). Az MTA tagja (1. 1993. máj.
10., r. 1998. máj. 4.), 1995-től a Tudományetikai Biz. tagja. Szent- 
Györgyi Albert-díj (1999). -  1967-1991 között az MTA Műszaki Me­
chanikai Tanszéki Munkaközösségben (később Kutatócsoport) dol­
gozott, 1970-től tud. munkatárs, 1979-től tud. főmunkatárs, 1987-től 
tud. tanácsadó. 1984-től c. egy. docens, 1990-től c. egy. tanár a BME-n.
1991-től egy. tanár a BME Építőmérnöki Kar mechanika (később tar­
tószerkezetek mechanikája) tanszékén. -  Kút. területe: rúdszerkeze-
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tek, kötélhálók állapotváltozása. Rugalmas szerkezetek nagy elmoz­
dulása, stabilitásvizsgálata, tökéletlenségérzékenysége. Eljárásokat 
és programokat dolgozott ki tartószerkezetek nemlineáris vizsgála­
tára; elhelyezések és fedések lokális optimumának megkeresésére. A 
katasztrófaelmélet felhasználásával osztályozta a stabilitásvesztés 
eseteit. A Computer Assisted Mechanics and Engeneering Sciences (1997- 
től), az Acta Technica Hung. Civ. Eng. (1988-2000) és a Periodica Poly- 
technica Civ. Eng. (1991-94) szerk.biz. tagja.
F. m.: Imperfection-sensitivity of elastic structures (Wybrane zagardienia statecz- 
nosci konstrucji. Szerk. Z. Waszczyszyn. Wroclaw, 1987); A katasztrófaelmélet al­
kalmazása szerkezetek stabilitásvizsgálatában. (A mérnöki stabilitáselmélet külön­
leges problémái. Szerk. Kollár L. Bp., 1991); Stability of elastic structures with the 
aid of the catastrophe theory. Capter 4. (Structural Stability in Engineering Practice. 
Szerk. Kollár L. London, 1999).
Székfoglaló: Szerkezetek stabilitási kérdései. Elhangzott: 1994. febr. 17.; A számító­
gépek hatása a tartószerkezetek mechanikájára. Elhangzott: 1999. ápr. 8. (Székfog­
lalók, 1995-1998. IV. köt. Bp., 2000).
B .  K .
GÁTHY ISTVÁN; Gáty, Gáti, *Huszt (Máramaros vm.), 1780. jón.
10., tTata (Komárom vm.), 1859. szép. 24., mérnök, zenei író. -  1803- 
08-ban mérnöki és jogi tanulmányokat folytatott a pesti egy .-en, okle­
velét az Institutum Geometricumban szerezte. Az MTA tagja (1.1836. 
szept. 10). -  1800-03-ban Ószőnyben tanító. 1808-tól a gr. Esterházy- 
féle pápai, 1830-tól a tatai uradalom főerdőmestere, 1835-től a tatai és 
gesztesi uradalmak főmérnöke. -  Irányította az uradalmak területén 
található vizek szabályozását és a mocsarak lecsapolását. 1830-ban 
terveket készített a Rába, Rápca és Marcal folyók szabályozására. Fáy 
Andrással kidolgozta a Pesti Hazai Első Takarékpénztár, Fényes 
Elekkel egy életbiztosítási int. tervét. Az 1820-40-es években számos 
dézsma- és úrbérügyi, erdőművelési, földmérési, gazdasági és víz­
építészeti cikke jelent meg a korabeli folyóiratokban. A mérőasztal 
helyettesítésére feltalálta a szögtükröt. Az első m. zongoraisk.-könyv 
szerzője. A pénznek természete, annak a hitel által előállítható hatalma és a 
hitelbank (1832) c. műve kiadását a cenzúra megakadályozta.
F. m.: A kofából való klavirozás mestersége (Buda, 1802; reprint kiad. Bp., 1987); 
Földmérési legújabb rend- s műszerfölfedezés és ajánlkozás tökéletes mérés és örö­
kös térképek iránt (H. n., 1835); Vízszabályozási eszméletek (Pest, 1839); Gyakorlati 
földmérés tükrökkel (Pápa, 1845); Budapestnek árvíz ellen megóvásáról (Pest, 1845). 
írod.: Elemy Sándor: Magyar zeneirodalmi régiség (Zenészeti Lapok, 1862); G. I. 
(MTA Almanach, 1863); Oltay Károly: Adatok a magyar földmérés történetéhez 
(Geodéziai Közi., 1930); Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum (Bp., 1954); 
Homolya István: A magyar zeneoktatás megindulása a XIX. század elején 
(Parlando, 1955).
M. L.
GÁTI ISTVÁN, *Bonyhád (Tolna vm.), 1922. szept. 5., szülész-nő­
gyógyász, endokrinológus. -  A POTE-n 1948-ban szerzett orvosi ok­
levelet. Az orvostud. kandidátusa (1965), doktora (1975). Az MTA 
tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1993. máj. 10.), 1995-től a Tudományetikai Biz. 
tagja, 1998-tól elnöke. A Royal College of Obstet, and Gynec. tagja, a 
M. Nőorvos Társ. elnöke (1988-93). Munka Érdemrend arany fokoza­
ta (1980), Széchenyi-díj (1997), M. Köztársasági Érdemrend középke­
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resztje (2002). -  1948-1976 között a POTE Szülészeti és Nőgyógyásza­
ti Klinika munkatársa, 1973-tól egy. tanár. 1976-tól 1993-ig az OTE 
(később HIETE) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán dolgozott, 
klinikáig., egy. tanár, klinikai, majd tud. rektorhelyettes, az Orsz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Int. főig. -  Kút. területe: szülészeti-nő­
gyógyászati endokrinológia. Kidolgozta a lepény endokrin működé­
se területén a humán placentáris laktogén elméleti és klinikai diag­
nosztikus értékét. Alapvető megfigyeléseket tett a Sheehan-szind- 
rómával kapcsolatban. Fontos szerepet vállalt a szülészeti esemé­
nyekkel összefüggő véralvadás, az intrauterin magzati növekedés, le­
pényi morpho-endokrinológia, diabetes mellitus és az epilepszia ter­
hességhez társult kórképei, chorialis tumorok, az asszisztált repro­
dukció hazai szervezése terén. A M. Nőorvosok Lapja és a Nőgyógyásza­
ti Onkológia t. főszerk., a Fetus és a Menopausa Digest szerk.biz. tagja. 
F. m.: Recent Progress in Perinatal Medicine. I—VIII. (OTE Tudományos sorozat, 
Bp., 1979); Techniques for the diagnosis and treatment of trophoblastic diseases 
(Principles and Practice of Obstetrics and Perinatology. New York, 1984); A nő or­
vosi szemmel. Társszerző (Bp., 1986); A magzati és lepényi keringés ultrahangos 
vizsgálatának klinikai jelentősége (Orvosi Hetilap, 1987); A szülészet és nőgyó­
gyászat aktuális kérdései. Társszerk. (Bp., 1987); Sperma antitestek okozta meddő­
ség (M. Nőorvosok Lapja, 1987); Profilaktikus kemoterápia magas rizikójú 
„high-risk" molaterhességekben (M. Nőorvosok Lapja, 1987). Az intrauterin diag­
nosztika fejlődése és klinikai értékelése (M. Nőorvosok Lapja, 1988); Az anyai és 
perinatalis halálozás alakulása 1986-1996 között (A szülészet és nőgyógyászat ak­
tuális kérdései. Társszerk. Bp., 1999).
Székfoglaló: Az intrauterin diagnosztika fejlődése és klinikai értékelése. Elhangzott: 
1988. febr. 25.; A szülészet eredményei és perspektívái. Elhangzott: 1994. ápr. 11.
S. K.
G e b h a r d t  Xa v é r  F e r e n c , »Paks (Tolna vm.), i79i. jan. 23., 
tPest, 1869. okt. 29., orvos. -  1814-ben a pesti egy .-en orvosi oklevelet 
szerzett, 1815-16-ban külföldi tanulmányutat tett. Az MTA tagja (r.
1830. nov. 17.). Az Osztrák Tud. Akad. 1. tagja. Kin. tanácsos (1857). -  
1815-től Bene Ferenc tanársegéde a pesti egy.-en, 1818-tól az orvosi 
kar jegyzője, 1820-21-ben a gyógyszertan helyettes tanára, 1821-1860 
között a belső bajok kór- és gyógytanának ny. r. tanára, 1840-41-ben 
és 1855-59-ben az egy. orvostud. karának dékánja. A pesti egy.-en el­
sőként tartotta m. nyelven tanári székfoglaló előadását. 1824-ben az 
elsők egyikeként himlőoltó-int.-et (1850-től Központi Oltóint.) állított 
fel, amelynek ig. volt, s amely díjtalanul látta el friss oltóanyaggal a 
rászorulókat. Több ízben volt az orvosi kar dékánja. Sokat fáradozott 
az orvosi szaknyelv magyarosításán.
F. m.: Útmutatás az orvosi gyakorlatra (Pest, 1827); Különös orvosi nyavalyák és 
gyógyítás-tudomány. I—II. (Pest, 1828-38). 
írod.: G. X. F. (Gyógyászat, 1869).
M. L.
GÉCZY BARNABÁS, »Doboz (Békés vm.), 1925. aug. 21., paleon­
tológus. -  1947-ben a Pázmány Péter Tud.egy-en földrajz-történe­
lem szakos tanári oklevelet szerzett. A földtud. kandidátusa (1960), 
doktora (1966). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.). A 
M.honi Földtani Társulat alelnöke (1966-69, 1981-86). Munka Ér-
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demrend ezüst fokozata (1982), Széchenyi-díj (1994).- 1947-től a Páz­
mány Péter (1950-től Eötvös L.) Tud.egy. őslénytani tanszékének 
munkatársa, 1954-től adjunktus, 1964-től docens, 1967-től egy. tanár. 
1973-1993 között tszv., 1996-tól prof. emeritus. 1982-83-ban ven­
dégprof. a P. és M. Curie Egy .-en (Sorbonne VI., Párizs). -  Kút. terü­
lete: a krétakori zátonylakó korall paleoautökológiája, ontogenezise 
és biogenezise, valamint paleopathológiája. A csernyei Tűzkö- 
ves-árok ammoniteszeinek monografikus feldolgozása több új genus 
és species leírását tartalmazza. A Bakony-hegység carixi és doméri fau­
nájának monográfiájában standard mediterrán zónákat és szubzó- 
nákat különít el. A lemeztektonika első hazai alkalmazója a jura ős­
földrajzi helyzet rekonstruálásával ammonitesz-faunák alapján.
F. m.: Studien über Cycloliten. (Geol. Hung. ser. Paléont. [GHsP], 1954); Ammono- 
ides jurassiques de Csemye Pt. 1. (Hammatoceratidae, GHsP, 1966); Ammonoides 
jurassiques de Csernye Pt. 2. (excl. Hammatoceratidae, 1967); Ősnövénytan (Egy. 
tankönyv. Bp., 1972; 2. kiad. 1984); Plate tectonics and paleogeography in the East 
Mediterranean Mesozoic (Acta Geol. Hung., 1973); Les Ammonitines du Carixien 
de la Montagne du Bakony (Bp., 1976); Ősállattan. Vertebrata Paleontologia (Bp., 
1993); Ősállattan. Invertebrata Paleontologia (Bp., 1993); A magyarországi őslény­
tan története (Bp., 1995).
írod.: Géczy Jubilee Volume (Dep. of Paleontology, Eötvös University, 1995). 
Székfoglaló: A magyarországi őslénytan története. Elhangzott: 1994. febr. 7. (Értekezé­
sek, emlékezések. Bp., 1995); Kontinuitás, krízis, katasztrófa az ammoniteszek törzs- 
fejlődésében. Elhangzott: 1999. ápr. 20. (Székfoglalók, 1995-1998. V. köt. Bp., 2000).
B. K.
G é c s e g  F e r e n c , *Zalavár (Zala vm.), 1939. márc. 13., matemati­
kus. -  1962-ben szerzett oklevelet a Szegedi Tud.egy.-en. A matema­
tikai tud. kandidátusa (1967), doktora (1976). Az MTA tagja (1. 1987. 
máj. 8., r. 1995. máj. 8.), a Matematikai Biz. Számítástud. Biz., a Sze­
gedi Akad. Biz. és a Doktori Tanács matematikai és számítástud. 
szakbiz. tagja. A Finn Tud. Akad. külföldi tagja. Akadémiai Díj
(1980), Szent-Györgyi Albert-díj (1995). -  1962-től a Szegedi Tud. 
egy.-en gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens, majd 1977-től 
egy. tanár. -  Kút. területe az automaták algebrai elmélete és az uni­
verzális algebra. Elsősorban az automaták kompozíciójával és de- 
kompozíciójával kapcsolatos problémákkal foglalkozik. Az Acta 
Cybernetica, a Foundations of Control Engineering, a Journal of General 
Computer Science, az Acta Mathematica és az Alkalmazott Matematikai 
Lapok szerk.biz. tagja.
F. m.: Algebraic Theory of Automata. Peák I.-vel (Bp., 1972); Tree Automata. M. 
Steinbyvel (Bp., 1984); Products of Automata (Berlin-Heidelberg-New York- 
Tokyo, 1986); Tree languages. M. Steinbyvel (Handbook of Formal Languages, vol. 
3. Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo, 1996).
Székfoglaló: Az automaták szorzatáról. Elhangzott: 1988. máj. 21.; Teljességi tételek 
az automaták elméletében. Elhangzott: 1996. okt. 30.
B. K.
G e GESI KISS PÁL, *Nagyszőllős (Ugocsa vm.), 1900. febr. 11., +Bp., 
1993. ápr. 3., orvos, gyermekgyógyász. -  1917-19-ben a kolozsvári, 
1919-23-ban a bp.-i egy.-en tanult, 1923-ban Bp.-en szerzett orvosi 
oklevelet. Az MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 1954. jún. 19., elnökségi 
1958. nov. 28-1973. máj. 11.). A M. Gyermekorvosok Társ. örökös
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díszelnöke. 1957-89-ben a M. Vöröskereszt elnöke. 1957-től a szovjet,
1962-től a lengyel, 1963-tól a csehszlovák és az olasz, 1964-től a bolgár 
gyermekgyógyászati társ. t. tagja. A bp.-i orvostud. egy. t. szenátora 
(1982). Kossuth-díj (1953), Akadémiai Aranyérem (1973). -  1924-től a 
bp.-i egy. I. sz. gyermekklinikáján tanársegéd, adjunktus, 1934-től „a 
gyermekkori szívbetegségek kórismézése és kezelése" c. tárgykör 
magántanára, 1942-től c. ny. rk. tanára, 1946-71-ben a bp.-i orvostud. 
egy. tszv. tanára, az I. sz. gyermekgyógyászati klinika ig., 1971-től 
tud. tanácsadója. 1950-55-ben az általános orvosi kar dékánja, 1955-
61-ben az egy. rektora. -  Eleinte a központi idegrendszer, az agy or­
ganikus betegségeivel, majd az EKG-vizsgálat gyermekgyógyászati 
jelentőségével, a diftériás, a skarlátos, a tífuszos és a tüdőgyulladásos 
szívbetegségekkel, a veleszületett szívbajokkal foglalkozott. Jelentő­
sek a gyermekkori veleszületett cukorbajra, a reumás szívgyulladá­
sokra vonatkozó kutatásai, valamint klinikai pszichológiai vizsgála­
tai. A Paediatria Danubiana, a Gyermekgyógyászat és az Acta Paediatrica 
szerk.biz. elnöke, a M. Pszichológiai Szle főszerk.
F. m.: Diphtheria miatti szívhalál közvetlen mechanizmusáról és a halál elhárításá­
nak lehetőségéről (MTA Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1951); Szív- és vérke­
ringési betegségek csecsemő- és gyermekkorban. Szutrély Gyulával (Bp., 1953; 2. 
kiad. 1959); A diabetes mellitus csecsemő- és gyermekkorban. Barta Lajossal (Bp., 
1956; 2. kiad. 1966; németül, 1957; oroszul, 1967); Szív- és vérkeringési betegségek 
csecsemő és gyermekkorban (2. átd., bőv. kiad. Bp., 1960; németül, 1960; oroszul, 
1962); A betegség és gyógyítás (Bp., 1961; németül, 1965); Személyiségzavarok 
gyermekkorban. Liebermann Lucyvel (Bp., 1965; németül, 1969); A klinikai pszi­
chológia alapjairól (Bp., 1966); Gyermekklinikai pszichológia (Bp., 1971; németül, 
1976).
írod.: G. K. P. (Sokszemközt -  tudósokkal. Kardos István tévésorozata. Bp., 1974); 
Miltényi Miklós: Dr. G. К. P.-ra emlékezünk (Gyermekgyógyászat, 1993). 
Székfoglaló: Diphteria miatti szívhalál közvetlen mechanizmusáról és a halál elhárí­
tásának lehetőségéről. Elhangzott: 1950. jan. 9. (MTA Orvosi Tud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1951); A diabetes mellitus alatti coma és kezelése csecsemő- és gyermekkor­
ban. Elhangzott: 1954. dec. 15. (Gyermekgyógyászat, 1955).
M. L
GEGŐ E l e k , *Csíktapolca (Csíkszék), 1805. márc. 25., tPozsony 
(Pozsony vm.), 1844. okt. 9., történetíró, néprajzi író, ferences szerze­
tes. -  1826-ban belépett a ferences rendbe. Székesfehérváron, Nagy­
szombatban és Pozsonyban végezte a teológiát, 1829-ben pappá szen­
telték. Az MTA tagja (1. 1835. szept. 14.). -  1832-től Pesten mint nagy 
hatású hitszónok, egyidejűleg az angolkisasszonyok tanint.-ében a m. 
tört. és Írod. tanára. 1834-ben Szombathelyre helyezték. 1836-ban az 
MTA támogatásával kereste fel a bukovinai és moldvai csángókat.
1844-ben kilépett a rendből, 1844-től Pozsonyban hitszónok. Az MTA 
készülő tájszótárához székely szavakat gyűjtött.
F. m.: Tisztelet koszorú Költemények (Pozsony, 1830), Értekezés a moldvai magya­
rokról (Pozsony, 1831); Erkölcsi beszédek. 1-IV. (Pest, 1832-34); Ünnepi beszédek 
1832-1836 (Pest, 1832-36); Magyarország története (Pest, 1833); Magyarország rö­
vid földleírása (Pest, 1834); Nyelvtudomány (Pest, 1834); A moldvai magyar tele­
pekről (Buda, 1838; reprint kiad. Zsoldos Attila utószavával. Bp., 1987); Népoktató 
új esztendei ajándék a köznép számára [1840]. Kiad. D. Mátai Mária (Bp., 1997). 
írod.: D. Mátai Mária: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós. G. E. (Bp., 1976); D. 
Mátai Mária: G. E. (Bp., 1990).
M. L.
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GELEI JÓZSEF, "Alacska (Borsod vm.), 1754. dec. 6., tMiskolc (Bor­
sod vm.), 1838. márc. 1., író, fordító. -  Miskolcon és a sárospataki ref. 
kollégiumban tanult. Az MTA tagja (1. 1832. szept. 1.). -  Bécsben 
Szacsvay Sándor Magyar Kurír c. lapjának segédszerk., 1790-től a jász­
berényi, 1795-1807 között a kiskunhalasi, majd a sárospataki ref. 
gimn. tanára. 1807-től nyugdíjasként Miskolcon élt.
F. m.: J. H. Campe: Ifjabbik Robinzon. Ford. németből (Pozsony, 1787); Hallónak 
boldog estvéje. Ford. németből (Pozsony, 1788); Természeti história. III. rész. Az ás­
ványok országa (Sárospatak, 1811).
írod.: G. J. (A M. Tudós Társ Évkönyvei, 1836-1838 [1840]); Váró Gedeon [Simonyi 
Zsigmond] : Két régi Robinson-fordításról (M. Nyelvőr, 1913); Benkő Samu: Egy 
XVIII. századi plagizáló nyelvi vonatkozásai (Nyelv- és írod.tud. Közlemények, 
[Kolozsvár], 1958).
M. L.
GÉLÉI JÓZSEF, *Árkos (Háromszék vm.), 1885. aug. 20., +Bp., 1952. 
máj. 20., zoológus. -  1903-07-ben a kolozsvári egy.-en tanult, 1905- 
ben természetrajz-vegytan szakos tanári, 1908-ban bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. 1906-ban a grazi, 1912-ben a müncheni, 1913-ban a 
würzburgi egy.-en zoológiái kutatásokat folytatott. Az MTA tagja (1. 
1923. máj. 11., r. 1938. máj. 6.). 1929-32-ben a M. Természettud. Tár­
sulat állattani szakoszt. elnöke. A Deutsche Zoologische Gesellschaft, 
a Deutsche Gesellschaft für Vererbungswissenschaft, az Internatio­
nale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie és a 
Haeckel-Gesellschaft r. tagja. Az Orsz. Cserkész Nagytanács tagja. A 
mo.-i unitárius egyház főgondnoka. -  1909-12-ben Apáthy István ta­
nársegéde, 1912-19-ben beosztott középisk. tanár a kolozsvári egy. 
állattani int.-ében. 1914-től a kolozsvári egy.-en az összehasonlító 
sejttan magántanára. 1919-24-ben a kolozsvári unitárius gimn. taná­
ra, egyben az Erdélyi Múzeum-Egyesület zoológiái gyűjteményeinek 
őre. 1924-40-ben a szegedi egy.-en az állattan és összehasonlító bonc­
tan ny. r. tanára; 1929-30-ban és 1935-36-ban a matematikai és ter­
mészettud. kar dékánja, 1937-38-ban az egy. rektora. 1940-44-ben a 
kolozsvári egy.-en az általános állattan és biológia ny. r. tanára, az ál­
talános állattani és biológiai int., valamint a barlangkutató és talajbio­
lógiai int. ig. 1945-től a szegedi egy. orvostudományi karán (1951-től 
orvostud. egy.-en) a biológia ny. r. tanára, a biológiai intézet ig. -  Fő 
kút. területei a véglények, a citológia és a gerinctelenek mikrotech- 
nikája, de foglalkozott ökológiával, limnológiával, ornitológiával stb. 
Legjelentősebb ereményeit a protozoonok, főként a Ciliaták morfoló­
giájára, érző, ingervezető, kiválasztó és egyéb organellumaira vonat­
kozó kutatásaival érte el. 1920-24-ben a kolozsvári Magyar Nép c. he­
tilap, 1936-tól a szegedi Acta Biologica társszerk.
F. tn.: Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstd. szövettanáról (Bp., 1912); 
Über die Ovogenese von Dendrocoelum lacteum (Archiv für Zellforschung, 1913); 
Jegyzetek a fejlődéstan elemeiről és a szövettanból gyakorlati készítmények alapján 
(Kolozsvár, 1918); A chromosomák hosszanti párosodása s e folyamat örökléstani 
jelentősége (Bp., 1920); Paramaecium nephridiatum nov. sp. (Állattani Közlemé­
nyek, 1925); Adatok a sejt biológiájához (Bp., 1927); Die Mikrotechnik der Wir­
bellosen (Methodik der wissenschaftlichen Biologie, I. Berlin, 1928); Der feinere 
Bau des Cytopharynx von Paramecium und seine systematische Bedeutung
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(Archiv für Protistenkunde, 1934); Das erregungsleitende system der Ciliaten 
(Lissbone, 1936), Der schraubige Körperbau in der Ciliatenwelt (Archiv für 
Protistenkunde, 1937); A véglények idegrendszerének tagolódása (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1939); Állati tökéletesség a véglény fokán (Szeged, 1940); Fein­
strukturen einzelliger Organismen (Jenaische Zeitschrift für Medizin und 
Naturwissenschaft, 1942); Biológia orvostanhallgatók részére (Szeged, 1950). 
írod.: Zólyomi Bálint: G. J. (Akad. Ért., 1952); Varga Lajos: G. J. emlékezete (Állatta­
ni Közlemények, 1954); Maucha Rezső: In memóriám J. G. (Acta Biologica, 1954); J. 
Gellért-M. Müller: Die wissenschaftlichen Arbeiten von J. G. (Acta Biologica, 1954); 
Ábrahám Ambrus: Commemoration of J. G.(Acta Biologica [Szeged], 1978); Lukács 
Dezső: G. J., a tanítvány és a munkatárs szemével (Állattani Közlemények, 1979). 
Székfoglaló: Adatok a sejt biológiájához. Biológiai tanulmány a hydra és a microsto- 
mumok csalánsejtjein. Elhangzott: 1927. máj. 23. (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1927); A véglények idegrendszerének tagolódása. Elhangzott: 1939. márc. 20. 
(MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1955).
M. L.
GELEJI SÁNDOR, *Nagykikinda (Torontál vm.), 1898. máj. 17., +Bp., 
1967. nov. 3., kohómérnök. -  1917-19-ben a bp.-i műegy. gépészmér­
nöki oszt. hallgatója, de anyagi okok miatt tanulmányait abba kellett 
hagynia. 1926-ban a soproni bánya- és erdőmémöki főisk.-n kohó­
mérnöki, 1934-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1950. dec. 2., r. 1954. jún. 19.), a Műszaki Tud.-ok Oszt. titkára 
(1956. szept. 12-1964. jún. 26.). 1966-tól a Lengyel Tud. Akad. t. tagja. 
A freibergi Bergakademie t. doktora (1965). 1945-46-ban az Orsz. M. 
Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke. Az International Union 
of Theoretical and Applied Mechanics M. Nemzeti Biz. elnöke, az 
International Institution for Production Engineering Research tagja. 
Kossuth-díj (1951, 1955). -  1926-35-ben a M. Rézhengerművek Rt. 
üzemmérnöke, 1935-től a csepeli acél- és fémművek rt. üzemmérnö­
ke, 1939-től főmérnöke, 1946-tól műszaki ig. 1939-től a műegy. sopro­
ni bánya-, kohó- és erdőmémöki karán „a hengerművek tervezésé­
nek elméleti alapjai" c. tárgykör magántanára, 1946-tól a kohógéptan 
ny. r., 1950-től tszv. egy. tanára, 1952-től a miskolci Nehézipari Mű­
szaki Egy.-en kohógéptani (1954-től kohógéptani és képlékenyalakí- 
tás-tani) tszv. egy. tanár. 1959-től az Akad. Kohászati Munkaközös­
ség vezetője. Főként a kohászat gépészeti és elméleti mechanikai 
problémáival, ezen belül a meleg- és hideghengerlés kérdéseivel fog­
lalkozott. A fémalakító műveletek közül behatóan tanulmányozta a 
különböző rúd-, cső- és huzalhúzó, csőgyártó, rúdsajtoló, a szabad és 
süllyesztéses kovácsoló, mélyhúzó műveletek erőviszonyait, vala­
mint a műveleteket végző gépek és szerszámok kialakítását. 1954-től 
az MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei és az Acta Technica, vala­
mint a Vaskohászati Enciklopédia c. sorozat főszerk.
F. m.: A hengerlés erőszükségleteinek kiszámítása (Bp., 1934); Nehéz és könnyű 
fémlemezek hengerlése (Bp., 1941); A fémek képlékeny átalakításánál fellépő erők 
és erőszükséglet meghatározása számítás útján (Bp., 1948); Az alumínium és alumí- 
niumöntvények (Bp., 1949); Kohógéptan. Egy. tankönyv (Bp., 1950; 2. bőv. kiad. 
1953); Die Berechnung der Kräfte und des Arbeitsbedarfs bei der Formgebung im 
bildsamen Zustande der Metalle (Bp., 1952; 2. jav., bőv. kiad. 1955; csehül Prága, 
1955; oroszul Moszkva 1958); A színesfémek képlékeny alakítása (Bp., 1952); Gép­
elemek I. Kiss Ervinnel (Miskolc, 1953); Walzwerks- und Schmiedenmaschinen 
(Berlin, 1954; 2. átd., bőv. kiad. 1961); Fémek gyakorlati technológiája. I—II. (Mis­
kolc, 1955); A fémek képlékeny alakításának technológiája. Schey Jánossal. Egy.
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tankönyv (Bp., 1955); Bildsame Formung der Metalle in Rechnung und Versuch 
(Berlin, 1960; 2. kiad. 1961; japánul I—II. Tokió, 1965); Deformationsarbeit bei 
bleibender Verdrehung von Stäben mit einfachem Querschnitt (Zeitschrift für 
angewandte Mathematik und Mechanik, 1962); Ein Weiterführung und allgemein­
gültige Lösung der Kármánschen Theorie des Walzens (Archiv für das Eisen­
hüttenwesen, 1963); Az acél képlékeny alakítása. II. Dévényi Györggyel, Kiss Ervin­
nel, Széki Pálmával (Bp., 1964); Ein Überblick über meine wissenschaftliche Tätigkeit 
auf dem Gebiet der bildsamen Formung der Metalle (Berlin, 1964); Das 
elastisch-plastische Biegen von Rundstäben (C.I.R.P. Annalen, 1964); A fémek képlé­
keny alakításának elmélete. I—II. (Bp., 1964); A fémek képlékeny alakításának elméle­
te (Bp., 1967); Forge Equipment Rolling Mills and Accessories (Bp., 1967); Bildsame 
Formgebung der Metalle. Versuch, Theorie und Anwendung (Berlin, 1968). 
írod.: Verő József: G. S. (M. Tud., 1968); Bognár Géza: Alexander G. (Acta Technica, 
1968); Kiss Ervin: G. S. (bibl.-val; Bp., 1971).
Székfoglaló: A drót- és rúdhúzás több problémájának elméleti és kísérleti adatokkal 
való megvilágítása. Elhangzott: 1951. szept. 25. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közle­
ményei, 1952); A nagy alakváltozásokat létrehozó képlékeny fémalakítás mechani­
kájának továbbfejlesztése. Elhangzott: 1955. máj. 25. (MTA Műszaki Tud. Oszt. 
Közleményei, 1955).
M. L.
GENERSICH A n t a l , ""Nagyszombat (Pozsony vm.), 1842. febr. 4., 
+Bp., 1918. jún. 4., orvos, patológus. -  1865-ben orvosi, 1866-ban se­
bész, szemész és szülészmesteri oklevelet szerzett a pesti egy.-en. 
1868-70-ben áll. ösztöndíjjal Bécsben, Würzburgban, Lipcsében és Ber­
linben folytatott tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 1892. máj. 5., r.
1906. márc. 23.). Az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. -  1865-68-ban a 
pesti egy. kórbonctani int.-ében tanársegéd, 1867-től gyermekkórházi 
kórboncnok, 1868-tól a pesti Szt. Rókus-kórház kórboncnok főorvosa.
1870-72-ben a kolozsvári orvossebészeti tanint.-ben a kórbonctan és 
törvényszéki orvostan r. tanára. 1872-1895 között a kolozsvári egy.-en 
a kórbonctan ny. r. tanára. 1876-77-ben az orvostud. kar dékánja, 
1877-78-ban az egy. rektora. 1895-1913 között a bp.-i egy.-en a kór­
bonctan ny. r. tanára és a II. sz. kórbonctani int. ig., egyidejűleg a Szt. 
István-kórház boncoló főorvosa; 1904-06-ban az orvostud. kar dé­
kánja; 1910-11-ben az egy. rektora. -  Fő kút. területei a kórszövettan 
és törvényszéki orvostan. Behatóan foglalkozott a szifilisz és a leuké­
mia kórbonctanával, a torzképződéssel, a trichinózissal, a tuberkuló­
zissal, valamint a humán és bovin tuberkulózis elkülönítésével. Az 
Igazságügyi Orvosi Tanács munkálatainak szerk. (többekkel, 1905-17).
F. m.: A fejcsonkos torz (Kolozsvár, 1880); Tetemvizsgálati jegyzőkönyv. Űrlap (Ko­
lozsvár, 1890); A törvényszéki orvost érdeklő törvények és rendeletek (Kolozsvár, 
1894); Törvényszéki orvostan. Belky Jánossal (Bp., 1895); A hashártya-tömlőkről 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1899).
írod.: Entz Géza: G. A. emlékezete (Gyógyászat, 1918); Buday Kálmán: G. A. r. tag 
emlékezete (Bp., 1925); Entz Béla: G. A. dr. (A Kis Akadémia 1899-1941. Bp., 1941); 
Regöly-Mérei Gyula: G. A. (Orvosi Hetilap, 1962); Honti József: G. A. életpályája 
(Orvostört. Közlemények, 1991-1992); Szende Béla: A. G., a great Hungarian 
pathologist (Orvostört. Közlemények, 1991-1992); Hídvégi Jenő: A tudós és a költő.
G. A. emlékére (Orvosi Hetilap, 1994); G. A. emlékkönyv születésének 150. évfor­
dulója alkalmából. Szerk. Tankó Attila, Péter Mihály (Marosvásárhely, 1994). 
Székfoglaló: A hashártya-tömlőkről. Peritonealis, retioperitonealis, omentalis és 




GENTHON I s t v á n , *Bp., 1903. aug. 18., +Eger (Heves m.), 1969. 
máj. 30., művészettörténész. -  1928-ban bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett a budapesti egyetemen. 1927-28-ban áll. ösztöndíjas a bécsi 
Collegium Hungaricumban, 1928-29-ben a Római M. Tört. Int.-ben,
1930-31-ben belföldi kutatási ösztöndíjas. Az MTA tagja (1. 1945. máj.
30., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A 
művészettört. tud. kandidátusa (1952), doktora (1965). 1941-től a Szt. 
István Akad. r. tagja. -  1928-34-ben a M. Nemzeti Múzeum tisztvise­
lője, 1934-40-ben a Műemlékek Orsz. Biz. előadója. 1935-től a buda­
pesti egyetemen a m. művészettört. magántanára. 1940—43-ban a ró­
mai M. Akad. ig., 1945-48-ban a budapesti Orsz. M. Szépművészeti 
Múzeum főig., 1948-tól a múzeum modern külföldi oszt. vezetője. 
Tanított az Iparművészeti Főiskolán. -  A magyar művészet szinte 
minden korszakával foglalkozott, de kutatóként a legjelentősebb 
eredményeket a 19-20. századi művészet kutatásában érte el. A ma­
gyarországi műemléki topográfiai kutatások egyik kezdemé­
nyezője.
F. m.: Magyar művészek Ausztriában a mohácsi vészig (Bp., 1927); Korb Erzsébet 
(Bp., 1928); Bemáth Aurél (Bp., 1932), Budapest múltja és művészete (Bp., 1932); A 
régi magyar festőművészet (Vác, 1932); A magyar történelem képeskönyve (Bp., 
1935); Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig (Bp., 1935); Erdély 
művészete (Bp., 1936); Az esztergomi főszékesegyházi kincstár (Bp., 1938); Török 
műemlékek Budán (Bp., 1944); Esztergom műemlékei. Összeáll. (Bp., 1948); Közép­
kori magyar festészet (Bp., 1948; franciául Párizs, 1948); Egry József (Bp., 1948); A 
magyar művészettörténet bibliográfiája (Bp., 1950); Magyarország műemlékei (Bp., 
1951; 2. kiad. Átd. Dercsényi Dezső, 1974); Az egri líceum (Bp., 1955); Rippl-Rónai 
József (Bp., 1958); Magyarország művészeti emlékei. I—III. (Bp., 1959-61); A poszt­
impresszionizmus (Bp., 1960); Czóbel (Bp., 1961); Ferenczy Károly (Bp., 1963); Cé­
zanne (Bp., 1964), Modem francia festmények a Szépművészeti Múzeumban (Bp., 
1965); Művészeti lexikon. Főszerk. Zádor Annával. I-IV. (Bp., 1965-68); Római nap­
ló (Bp., 1973).
írod.: Kovács Éva-Dercsényi Dezső-Radocsay Dénes-Németh Lajos; G. I. emlékére 
(bibl.-val; Bp., 1971); G. I. topográfiai levelezése. Kiad., bev. Kemy Terézia (Ars 
Hungarica, 1990).
Székfoglaló: Magyar élet kezdetei Rómában. Elhangzott: 1948. jún. 14.
M. L.
GEORCH I llés , ‘Etrekarcsa (Pozsony vm.), 1772. szept. 28., tPest,
1835. júl. 31., ügyvéd, jogi és nyelvészeti író. -  1790-92-ben Eszter­
gomban teológus, majd a papi pályát elhagyva 1792-től Pozsonyban 
joghallgató, 1798-ban ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (t. 1832. 
szept. 1.). -  1797-ben a Napóleon elleni nemesi felkelésben főhad­
nagy. 1798-tól vidéken, 1806-tól Pesten ügyvéd. 1813-1830 között a 
ráckevei kincstári uradalom ig.-ja. Jogi művei a szaknyelv magyarítá­
sa és fejlesztése miatt jelentősek.
F. m.: Etelkától ki-válogatott remekje a helyes magyarságnak (Pozsony, 1800); 
Honnyi törvény. I-IV. (Pozsony, 1804-09); A magyar helyesírás fő rendszabásairól 
(Jutalom feleletek a magyar nyelvről, Pest, 1821); G. I. törvényes tárgyú értekezései. 
I-II. (Pest, 1833-34).




GERECS Á r p á d , *Zsámbék (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1903. júl.
18., +Bp., 1982. jan. 27., kémikus. -  1927-ben a bp.-i műegy.-en vegyész­
mérnöki, 1930-ban műszaki doktori oklevelet szerzett. 1930-31-ben 
belföldi kutatási ösztöndíjas. Az MTA tagja (1. 1951. dec. 15., r. 1958. 
nov. 28., elnökségi 1961. ápr. 14-1964. ápr. 24.). A M. Kémikusok Egye­
sületének alelnöke. Kossuth-díj (1950). -  1928-38-ban a bp.-i műegy. 
szerves kémiai int.-ében tanársegéd, 1938-51-ben a Chinoin Gyógyszer 
és Vegyészeti Termékek Rt. mérnöke. 1941-től a bp.-i műszaki és gaz­
daságtud. egy .-en a szénhidrátok és glükozidok c. tárgykör magánta­
nára, 1951-52-ben a Szerves Vegyipari Kutatóint., 1952-55-ben a Gyógy­
szeripari Kutatóint. ig.; egyidejűleg 1950-55-ben a szegedi egy. alkal­
mazott kémiai tanszékének, 1956-74-ben az ELTE TTK kémiai techno­
lógiai tanszékének tszv. egy. tanára. -  Eleinte Zemplén Gézával közö­
sen a glükozidok és oligoszacharidok szintézisének és szerkezetének 
felderítésére vonatkozó kutatásokat végzett. Utóbb főként gyógyszer­
kémiával és szerves kémiai technológiával foglalkozott. Kutatásai ré­
vén számos gyógyszer (В-vitamin, penicillin, sztreptomicin, ultraszeptil 
stb.) mo.-i gyártása vált lehetővé. Vezető szerepet játszott a m. gyógy­
szeripar 1945 utáni újjáélesztésében és fejlesztésében. Szerves kémiai 
technológiai kutatásai során szoros együttműködést alakított ki szá­
mos ipari üzemmel.
F. m.: Notiz zur Synthese des Rohrzuckers. Zemplén Gézával (Berichte der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1929); A barbarionról (Bp., 1930); Konstitution 
und Synthese der Rutinosé, der Biose des Rutins. Zemplén Gézával (Berichte der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1935); Verhalten der Glucose gegen Rhodens­
wasserstoffsäure. Zemplén Gézával (Berichte der Deutschen Chemischen Gesell­
schaft, 1936); Einwirkung von Quecksilbersalzen auf Azetohalogen-Zucker. Zemp­
lén Gézával (Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1938); Gyógyszerké­
mia és gyógyszeripar (Bp., 1942); Adatok a Fries-reakciókhoz (MTA Kémiai Tud.- 
ok Oszt. Közleményei, 1953); Synthesen aus Tetrahydrofuryalkohol. M. Windholz- 
cal (Acta Chimica, 1958); Bevezetés a kémiai technológiába (Bp., 1968; 5. kiad. 
1995); Vizsgálatok a monóz-hidrazonok köréből (Kémiai Közlemények, 1968). 
írod.: Beck Mihály: G. A. (M. Tud., 1982); Zsadon Béla: Emlékezés G. Á.-ra (Kémiai 
Közlemények, 1985).
Székfoglaló: Adatok a Fries-reakcióhoz. Elhangzott: 1952. okt. 24. (MTA Kémiai Tud. 
oszt. Közleményei, 1953); Alfaoxi- és alfahalogén-arilhidrazonokról. Elhangzott: 
1959. okt. 2. (MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1960).
M. L.
G e REVICH LÁSZLÓ, *Bp., 19U. ápr. 7., tBp., 1997. jún. 20., régész, 
művészettörténész. -  A bp.-i egy.-en 1935-ben bölcsészdoktori okleve­
let szerzett. A művészettört. tud. kandidátusa (1952), doktora (1964). 
Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1973. máj. 11.). Kossuth-díj (1954). 
-  1935-től a Fővárosi Múzem gyakornoka, 1938-tól őre, 1947-től oszt. 
vezetője, 1947-ben magántanári képesítést szerzett a bp.-i egy.-en.
1950-től a Bp.-i Történeti Múzeum főig., 1958-81-ben az MTA Régésze­
ti Kutatócsoportjának (utóbb Int.) ig. -  Fő kút. területe a középkori m. 
régészet és művészettörténet. Vezette a budai vár és a pilisi apátság ré­
gészeti feltárását, valamint a dömösi ásatásokat. A dömösi prépostság 
feltárásával alapvetően járult hozzá a m. romanika kezdeteinek megis­
meréséhez és közép-európai helyének tisztázásához. A pilisi prépost-
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ság feltárásával nemcsak addig vitatott tört.-földrajzi kérdéseket oldott 
meg, hanem a mo.-i gótika tört-ének fordulópontját, a Gertrudis- 
szarkofág maradványainak megismerését is hozta. 1956-tól a Bp. Régi­
ségei, 1966-82-ben a Magyarország régészeti topográfiája szerk.
F. m.: A kassai Szent Erzsébet-templom szobrászata a 14-16. században (Bp., 1935); 
A felvidéki szobrászat stílusfejlődése (Bp., 1943); A kassai Szent Erzsébet templom 
szobrászata a XIV-XV1. században (Bp., 1945); A budai várpalota története. Gerő 
Lászlóval (Budapest műemlékei, I. Bp., 1956); Mitteleuropäische Bauhätten und die 
Spätgotik (Acta Históriáé Artium, 1958); A budai vár feltárása (Bp., 1966); A góti­
kus klasszicizmus és Magyarország (MTA Filozófiai és Tört. Tud.-ok Oszt. Közle­
ményei, 1971); The art of Buda and Pest in the middle ages (Bp., 1971); Budapest 
története. I-V. Többekkel. Főszerk., I—II. szerk. (Bp., 1973); Die mittelalterlichen 
Städte im Zentrum Ungarns (Vor- und frühformen der europäischen Stadt im 
Mittelalter, II. Göttingen, 1974); Pilis abbey, a cultural center (Acta Archaeologica, 
1977); A pilisi ciszterci apátság (Szentendre, 1984; 2. kiad. 1987). 
trod.: Marosi Ernő: G. L. (M. Tud., 1997).
Székfoglaló: A gótikus klasszicizmus és Magyarország. Elhangzott: 1971. febr. 25. 
(MTA Filozófiai és Tört.tud. Oszt. Közleményei, 1971); A koragótika kezdetei Ma­
gyarországon. Elhangzott: 1974. ápr. 26.
M. L.
GEREVICH T ib o r , *Máramarossziget (Máramaros vm.), 1882. 
jún. 14., +Bp., 1954. jún. 11., művészettörténész. -  Az Eötvös Kollé­
gium tagjaként a bp.-i, majd a berlini egy.-en tanult, 1904-ben a bp.-i 
egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1904-06-ban külföldön, 
főként Bolognában művészettört.-et tanult. Az MTA tagja (1. 1922. 
máj. 11., r. 1934. máj. 11., ig. 1945. jún. 6-1946. júl. 24., tanácskozó 
1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1919-től a Szt. 
István Akad. r. tagja. 1932-48-ban a Műemlékek Orsz. Biz. elnöke; 
az Orsz. Egyházművészeti Tanács ügyvezető alelnöke; az Orsz. Ré­
gészeti és Művészettört. Társulat és a Corvin Mátyás Egyesület el­
nöke; a Nemzetközi Művészettört. Biz. állandó titkára. A római 
Accademia Pontificia, a nápolyi Kir. Akad. tagja. 1935-től a Belga 
Kir. Tud. és Művészeti Akad. külső tagja. Corvin-koszorú (1935). -
1908-tól az OSZK gyakornoka, 1911-25-ben a M. Nemzeti Múzeum 
Régiségtárának segédőre, 1911-től az olasz műtört. magántanára a 
bp.-i egy.-en. 1924-től haláláig a művészettört. ny. r. tanára a bp.-i 
egy.-en; 1925-től a Római M. Akad. ig., majd kurátora. Az Esztergo­
mi Keresztény Múzeum ig. -  A két vh. között vezető szerepet ját­
szott a hivatalos művészetpolitika irányításában. Segítette kibonta­
kozni a „római iskolá''-пак nevezett művészeti irányzatot, melynek 
képviselői az irányítása alatt álló Római M. Akad. ösztöndíjasai vol­
tak. A Velencei Biennálé m. kormánybiztosa. Jelentős szerepet ját­
szott az esztergomi kir. palota feltárásában. Az olasz művészeten kí­
vül a m. művészet tört.-ének egyes részterületeivel foglalkozott.
1921-38-ban a Corvina (Zambra Alajossal), 1926-30-ban a M. Katoli­
kus Almanach szerk.
F. m.: Az arányosság elméletének és gyakorlati alkalmazásának története a művé­
szetben (Bp., 1904); Donatello és az újabb művészettörténeti kutatás (Athenaeum,
1908) ; Tracce di Michelangelo nella scuola di Francesco Francia (Bologna, 1908); Le 
relazioni tra la miniatura e la pittura bolognese nel trecento (Rassegna d'Arte,
1909) ; A miniatúrafestészet, tekintettel a Corvin-kódexekre (Bp., 1911); A barokk 
festészet művészi fejlődése (Bp., 1912); A krakkói Czartoryski-képtár olasz képei
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(Bp., 1918); Egyházművészetünk jövője (M. Iparművészet, 1920); Kolozsvári Ta­
más, az első magyar képtáblafestő (Bp., 1923); A régi magyar művészet európai 
helyzete (Pécs, 1924); Alte ungarische Malerei (Berlin, 1924); Antonio Abondio csá­
szári és királyi udvari szobrász, festő és éremkészítő (Klebelsberg Kuno-Emlék- 
könyv. Bp., 1925); Ipolyi Arnold emlékezete (Bp., 1925); A modem egyházművé­
szet (M. Katolikus Almanach, 1927); Esztergomi műkincsek (Bp., 1928); L'arte 
antica ungherese (Róma, 1930); Művészettörténet (A magyar történetírás új útjai. 
Szerk. Hóman Bálint. Bp., 1931); Pasteiner Gyula emlékezete (Bp., 1933); Magyaror­
szági művészet Szent István korában (Szent István-Emlékkönyv, III. Bp., 1938); Ma­
gyarország románkori emlékei (Bp., 1938); A magyar művészet szelleme (Mi a ma­
gyar? Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 1939; reprint kiad. 1992).
írod.: Emlékkönyv G. T. születésének 60-ik évfordulójára (bibl.-val; Bp., 1942); 
Genthon István: G. T. (Művészettört. Ért., 1955); Dercsényi Dezső: G. T. (Életünk, 
1980); Dercsényi Dezső: G. T. születésének századik évfordulójára (M. Műemlékvé­
delem, 1984); Pásztor Lajos: G. T. a Római Magyar Történeti Intézet működéséről 
1924—1926 (M. Egyháztört. Vázlatok, 1996); P. Szűcs Julianna: A művészettörténész 
mint kultúrpolitikus. G. T. vonzásai és választásai (Kritika, 1997).
Székfoglaló: A régi magyar művészet európai helyzete. Elhangzott: 1923. márc. 12. 
(Minerva, 1924); A régi kassai festőiskola. Elhangzott: 1935. márc. 26.
M. L.
G e r g e l y  J á n o s , "■Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1925. dec.
13., orvos, immunológus. -  A debreceni és bp.-i egy.-en tanult, 1950- 
ben a BOTE-n szerzett orvosi diplomát. Az orvostud. kandidátusa 
(1957), doktora (1967). Az MTA tagja (1.1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21., 
elnökségi 1999 óta), 1990-96-ban a Biológiai Tud.-ok (VIII.) Oszt. el­
nöke, 1998-tól a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma elnöke. 
1993-tól az Európai Akad. (London) és a Román Orvostud. Akad. 
tagja, a European Federation of Immunological Sociétés (EFIS) alel- 
nöke (1978-80), elnöke (1980-83); WHO-szakértő, a Purkyné Társ. 
tagja. 1971-78-ban a M. Immunológiai Társ. főtitkára, 1978-86-ban el­
nöke, 1986 óta vezetőségi tagja. 1994-95-ben М.-Amerikai Oktatási 
Csereprogram Biz. elnöke. 1998-tól a M. Természettudományi Társu­
lat Biológiai Szakoszt. elnöke. 2000-től a TIT alelnöke. Munka Érdem­
rend ezüst (1973) és arany fokozata (1987), Akadémiai Díj (1975), Szé- 
chenyi-díj (1992). -  1951-től az Egészségügyi Tudományos Tanács, 
1953-1963 között a BOTE (később SOTE) III. sz. belklinika munkatár­
sa. 1963-73-ig az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Int. 
Immunokémiai Oszt. tud. oszt.vezetője. 1973-1993 között az ELTE 
TTK immunológiai tanszék tszv. egyetemi tanára, 1996-ig egyetemi 
tanára, 1996-99-ben kutatóprof., 1999-től prof. emeritusa. -  Immuno­
lógiai alapkutatásai a magasabbrendű szervezetek Immorális véde­
kezésében központi szerepet betöltő ellenanyag-molekulák, elsősor­
ban az IgG-molekula szerkezetének, a szerkezet és a funkció kapcso­
latának megismerésére vonatkoznak. Elsőként számolt be az 
IgG-molekulák papain emészthetőségében megfigyelt különbségek­
ről. Kompetitiv H-L-lánc rekombinációs vizsgálatokban igazolta, 
hogy a láncok konformációja befolyásolja a preferenciális lánckapcso­
lódást. Munkatársaival együtt elsőként igazolta, hogy a C3 komple­
ment komponens hasításakor képződő C3b fragmentumok az 
effektor, ill. célsejtek között hidat képezve befolyásolják az effektor- 
sejtek sejtpusztító funkcióját.
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F. m.: Analytische Methoden zur Untersuchung von Aminosäuren, Peptiden und
Proteinen. Dévényi T.-vel (Frankfurt am Main, 1968; magyarul és oroszul is); Pre­
ferential recombination of H and L chains of IgG myeloma proteins of identical 
subclasses. Többekkel (Nature, 1973); Immunglobuline und Immunopathien. Ott. 
H.-val (Stuttgart, 1975; magyarul is); Immunbiológia (Bp., 1979); The
multifunctional IgG and IgG binding receptor (Amsterdam, 1983); Regulation of 
antibody production mediated by Fey receptors, IgG binding factors and IgG 
Fc-binding autoantibodies. Sarmay G. és Rajnavölgyi E.-vel (CRC Critical Rev. in 
Biochemistry Molec. Biol., 1992); Immunbiológia. Szerk. Erdei A.-val (Bp., 1998); 
В-cell activation-induced phosphorylation of FcyRII: A possible prerequisite of 
proteolytic receptor release. Sarmay G.-vel (Immunol. Rev., 1992); Protein tyrosine 
kinase activity tightly associated with human type II Fey receptors. Sarmay G. és 
Pecht I.-vel (Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 1994); Immunoreceptor tyrosine-based 
inhibition motif-bearing receptors regulate the immunoreceptor tyrosione-based 
activation motif-induced activation of immune competent cells. Pecht I. és Sarmay
G. -vel (Immunol. Lett., 1999).
Székfoglaló: Új lehetőségek az immunfolyamatok felismerési rendszereinek kutatá­
sában. Elhangzott: 1982. dec. 7.; A humorális immunválasz regulációja: önszabá­
lyozó mechanizmusok. Elhangzott: 1990. okt. 2.
B. K.
GERO ERNŐ, *Tergebec (Hont vm.), 1898. júl. 8., +Bp., 1980. márc.
12., politikus. -  1916-ban megkezdett orvosi tanulmányait 1918-ban 
abbahagyta. Az MTA tagja (t. 1949. okt. 31-1957. nov. 22., nem zárták 
ki, de tagsága ettől kezdve szünetelt). A M. Tud. Tanács elnöke (1948. 
dec.-1949. dec.). Kossuth-díj (1949). -  1918-ban belépett a Kommunis­
ták Magyarországi Pártjába (KMP), a Tanácsköztársaság alatt a 
KIMSZ apparátusában dolgozott, majd a Vörös Hadsereg tagja lett.
1920-ban Bécsbe emigrált, kommunista nemzetközi pártmunkát vég­
zett, majd 1922. febr.-ban visszatért Budapestre. 1922. szept.-ben le­
tartóztatták, 1923. máj.-ban 15 évre ítélték, 1924. nov.-ben a SZU m. 
hadifoglyokért 42 társával együtt kicserélte. 1925-28-ban a franciaor­
szági m. kommunisták vezetője, az 1930-as években a Komintern VB 
munkatársa, a spanyol polgárháborúban egy nemzetközi brigád pa­
rancsnoka; a szovjet állambiztonság ügynökeként szerepe volt nem 
kommunista baloldaliak likvidálásában. 1939-41-ben a KMP képvise­
lője a Kominternben, 1939-43-ban D. Z. Manuilszkij titkárságának ve­
zetője. A Komintern 1943. évi feloszlatása után propagandamunkát 
végzett a szovjet hadifogságba került m. katonák körében, a moszk­
vai Kossuth rádió munkatársa volt. 1944. nov. 5-én érkezett vissza 
Mo.-ra, Rákosi Mátyás 1945. febr. 2-i megérkezéséig a kommunista 
párt irányítója, attól kezdve 1956 nyaráig második számú vezetője.
1945-56-ban az MKP, ill. MDP Központi Vezetőség és a Politikai Bi­
zottság, 1945. jan.-máj.-ban, 1948-53-ban és 1956. júl.-okt.-ben a Tit­
kárság tagja, 1948-51-ben a párt egyik főtitkárhelyettese, 1950-53-ban 
Rákosival és Farkas Mihállyal együtt a titkos honvédelmi bizottság 
tagja. 1945. máj.-nov.-ben a Nemzeti Főtanács tagja, 1945. máj.- 
nov.-ben kereskedelem- és közlekedésügyi, 1945. nov.-1949. febr. kö­
zött közlekedésügyi miniszter. 1948. dec.-1949. jún. között pénzügy- 
miniszter is volt. 1949. jún.-1952. nov.-ben államminiszterként a Nép- 
gazdasági Tanács elnöke. 1950. máj. 9-30. között külkereskedelmi mi­
niszter is. 1952. nov.-1953. júl.-ban a minisztertanács elnökhelyettese.
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Az 1953. júl.-i fordulat után is jelentős hatalom maradt a kezében, 
1953. júl.-1956. júl. között első miniszterelnök-helyettes, 1953. 
júl.-1954. júl. között egyúttal belügyminiszter is. Nagy Imrével szem­
ben Rákosit támogatta. 1956. júl. 18-ától -  bár személyes felelősség 
terhelte őt is a törvénytelenségekért és a gazdaság ellehetetlenülésé­
ért -  az MDP első titkára. Az 1956. okt. 23-án kitört forr. elsodorta a 
politikai életből: okt. 25-én minden párttisztségétől megfosztották, 
okt. 29-én több sztálinista vezetővel együtt a SZU-ba menekült,
1960-ban tért csak vissza. Az 1950-es évek törvénysértéseiben játszott 
szerepéért a M. Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1962. 
aug.-ban kizárta a pártból. Visszavonultan élt, fordítói munkát 
végzett.
F. m.: Harcban a szocialista népgazdaságért. Válogatott beszédek és cikkek 
1944-50. (Bp., 1950); A vas, az acél, a gépek országáért (Beszédek, cikkek, Bp., 
1952).
írod.: Baráth Magdolna: G. E. Moszkva és Debrecen között (Múltból a jövőbe. Ta­
nulmányok. Szerk. Pölöskei Ferenc. Bp., 1997); Borbándi Gyula: Magyar politikai 
pályaképek (Bp., 1997).
B. Ma.
GERTLER JÁNOS, *Bécs, 1936. szept. 9., villamosmérnök. -  1959- 
ben a budapesti műegyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett. A 
műszaki tudományok kandidátusa (1967), doktora (1980). Az MTA 
tagja (külső 1995. máj. 8.). 1972-től a Nemzetközi Automatizálási Szö­
vetség (IFAC) egyik vezetője. Az Amerikai Villamosmérnökök Szö­
vetsége (IEEE) díja (1998). -  1959-65-ben a Villamosenergia-ipari 
Kutatóintézet tudományos munkatársa. 1965-67-ig a BME automati­
zálási tanszékén adjunktus, 1968-71-ben az MTA SZTAKI tudomá­
nyos főmunkatársa, 1972-81-ben tud. igazgatóhelyettese, 1981-84- 
ben a Case Western Reserve Egyetemen (Cleveland, Ohio), 1984-85- 
ben a New York-i Műszaki Egy. prof., 1985 óta a virginiai George 
Mason Egy.-en prof. A General Motors tanácsadója. -  Kút. területe a 
műszaki folyamatok számítógépes irányítása, hibajelzése és diag­
nosztikája. Nevéhez fűződik a dinamikus modell-egyenletekből leve­
zetett közvetlen diagnosztikai módszer és annak kiterjesztése statisz­
tikus modellezésre. 1984-93-ban az IFAC Symposium Proceedings 
Series főszerkesztője. 1996 óta az Annual Reviews of Control szer­
kesztője.
F. га.: High-Level Programming for Process Control (The Computer Journal, 13, 
1970); Software for Process Control. Survey Paper. J. Sedlákkal (Automatica, 11, 
1975); A New Structural Framework for Parity Equation Based Failure Detection 
and Isolation. D. Singerrel (Automatica, 26, 1990); Model-Based On-Board Fault 
Detection and Diagnosis for Automotive Engines. Társszerzőkkel (Control 
Engineering Practice, 1, 1993); Model-Based Diagnosis for Automotive Engines -  
Algorithm Development and Testing on a Production Vehicle. Társszerzőkkel 
(IEEE Transactions on Control System Technology, 3, 1995); Generating Fixed 
Direction Residuals with Dynamic Parity Equations. R. Monajemy-vel (Auto­
matica, 31, 1995); Fault Detection and Diagnosis in Engineering Systems (New 
York, 1998); Isolation Enhanced Principal Component Analysis. Társszerzőkkel 
(AIChE Journal, 45, 1999).
Székfoglaló: Rendszerelmélet és motordiagnosztika. Elhangzott: 1996. jún. 4.
B. Ma.
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G e sz t i P . O t t ó , ‘Bp., 1922. nov. 19., +Вр., 1985. ápr. 6., gépész- 
mérnök. -  1946-ban gépészmérnöki oklevelet szerzett a bp.-i műszaki 
és gazdaságtud. egy.-en. A műszaki tud. kandidátusa (1953), doktora 
(1957). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1976. máj. 7.), a Műszaki 
Tud.-ok Oszt. osztálytitkár-helyettese (1959-64), elnöke (1980-tól). A 
M. Elektrotechnikai Egyesület társelnöke. Állami Díj (1973). -  1946- 
49-ben a M. Áll. Szénbányák, 1949-ben az Áll. Villamosművek mérnö­
ke. 1949-53-ban a Villamosenergia Iparigazgatóság vezetőjének mű­
szaki helyettese, 1953-55-ben a Mátravidéki Erőmű főmérnöke. 1957- 
től a BME tanára, 1959-től a villamos művek tszv. egy. tanára, 1971-től 
az erősáramú int. ig., 1967-73-ban a villamosmérnöki kar dékánja. 
-  1949 után vezető szerepet játszott az ország villamosítási tervének ki­
dolgozásában, az együttműködő energiarendszer kialakításában, az 
első nagy erőművek létesítésében, valamint az első nemzetközi távve­
zetéki kapcsolatok megteremtésében. Úttörő szerepet vállalt a korsze­
rű villamosmérnök-képzés megteremtésében. Munkatársaival együtt 
jelentős eredményt ért el a villamos stabilitás, a túlfeszültség-védelem, 
a szigeteléstechnika, a zárlatvédelmek, valamint a tranziens jelenségek 
és azok számítógépes szimulációja terén. Kiemelkedőek a 750 kV-os 
távvezeték villamos jelenségeivel kapcsolatos kutatásai.
F. m.: Ipari energianormák. Szepesi Endrével (Bp., 1952); Villamos energiaátviteli 
rendszerek stabilitásának kérdései (Bp., 1952); Szimmetrikus összetevők. Kovács 
Károly Pállal, Vajta Miklóssal (Bp., 1957); Új üzemzavari szinkronozási eljárás (Bp., 
1958); Szabadvezetékek vezetőinek mozgása a szél hatására. Ludvig Győzővel (Bp., 
1960); Bonyolult rendszerek statikus stabilitásának vizsgálata. Gertler Jánossal, 
Bókay Bélával (Bp., 1961); Villamosművek (Bp., 1967; 2. kiad. I—II., 1977); Villamos- 
energia-rendszerek. I—III. (Bp., 1983-85). 
írod.: Vajda György: G. P. О. (M. Tud., 1985).
Székfoglaló: Nagyfeszültségű szabadvezetékek koronavesztesége. Elhangzott: 1967. 
okt. 17.; Különlegesen nagy feszültségű és hosszú szabadvezetékek egysarkú rö­
vidzárlatai és gyorsvisszakapcsolási problémái. Elhangzott: 1976. okt. 14.
M. L.
GÉVAY ANTAL, ‘Komárom (Komárom vm.), 1797. jón. 6., tBécs, 
1845. júl. 9., orientalista, történész. -  Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17.). 
-  Tanulmányainak befejezése után gr. Széchenyi Pál családjánál ne­
velő, 1827-től a bécsi udvari könyvtár tisztje, 1840-től udvari levéltár­
nok. Tanulmányai és forrásközlései a mo.-i török hódítás korára 
vonatkoznak.
F. m.: Legatio Jo. Hoberdanacz et Sigismundi Weichselberger ad Suleimannum I. 
imp. turc. 1518 (Wien, 1834); Az 1625. május 26. költ gyarmati békekötés czikkelyei 
deákul, magyarul és törökül (Bécs, 1837); Az 1627-ki szept. 13. költ szőnyi békekö­
tés czikkelyei deákul, magyarul és törökül (Bécs, 1837); Urkunden und Actenstücke 
zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Oesterreich und der Pforte im XVI. und 
XVII. Jahrhundert. I—III. (Wien, 1838-41); A budai pasák (Pest, 1841); Itinerar Kaiser 
Ferdinands I. 1521-1564 (Wien, 1843).
írod.: G. A. emlékezete (MTA Évkönyvei, 1845-47 [I860]); Rexa Dezső: G. A. irodal­
mi munkásságához (Irod.tört. Közlemények, 1901).
M. L.
GlESSWEIN SÁNDOR, ‘Tata (Komárom vm.), 1856. febr. 4., +Bp„
1923. nov. 15., politikus, r. k. teológus, filozófus, vallástörténész, 
nyelvész. -  Bécsben a Pázmáneumban és a bp.-i központi papnevelő
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int.-ben teológiát tanult, 1878-ban pappá szentelték, 1880-ban a bp.-i 
egy.-en teológiai doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1914. 
máj. 7.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja, 1916-21-ben elnöke.
1903-21-ben a Szt. István Társulat alelnöke. 1904-től a Keresztény 
Szociális Egyesületek Szövetsége, 1910-től a M. Szent Korona Orszá­
gainak Békeegyesülete, 1911-től az Orsz. Eszperantó Egyesület,
1912-től az Orsz. Kát. Tanügyi Tanács (egyházi), 1923-tól az Eszpe- 
rantisták Nemzetközi Békeligájának elnöke.- 1878-tól Kismartonban 
káplán, 1881-től a győri r. k. tanítóképző int. tanára, 1883-tól győri 
püspöki szertartó, 1885-től szentszéki jegyző, 1892-től szentszéki ül­
nök és püspöki titkár, 1897-től kanonok, 1902-től c. apát, 1909-től pá­
pai prelátus. 1897-ben Győrben létrehozta az első mo.-i keresztény 
munkásegyesületet, 1905-10-ben néppárti, 1910-18-ban keresztény­
szocialista programmal a magyaróvári választóker. országgyűlési,
1920-tól nemzetgyűlési képviselője. Az I. vh. idején támogatta a há­
borúellenes mozgalmat, rokonszenvezett a feministákkal, részt vett 
az Interparlamentáris Unió tevékenységében. 1918 őszén a Nemzeti 
Tanács tagja, 1919-20-ban elítélte a fehérterrort, ezért az ellenforr. 
győzelme után a politikai életből és a katolikus közéletből egyaránt 
kiszorult. -  Tudományos tevékenysége az összehasonlító nyelvészet 
és a bibliai archeológia területén indult az 1890-es években. Egyebek 
mellett elsajátította az eszperantót, és részt vett annak hazai terjeszté­
sében. Foglalkozott a finnugor nyelvészettel, a vallás eredetével és 
alapjaival, a kereszténység történetének egyes kérdéseivel is. Mun­
kássága a középkori skolasztikus szemlélet korszerű folytatása volt.
1898-1903 között a Dunántúli Hírlap, 1914-18-ban a Nemzetközi Élet 
szerk., 1920-22-ben az Aurora főszerk.
F. m.: Mizraim és Assur tanúsága, vagyis az ó-szövetségi szent iratok hitelessége az 
aegyptológia és assyrologia világításban. I—II. (Győr, 1887-88); Buddhizmus és ke­
reszténység (Esztergom, 1889); Az összehasonlító nyelvészet főproblémái (Győr, 
1890); Die Hauptprobleme der vergleichenden Sprachwissenschaft in ihren 
Beziehungen zur Theologie, Anthropologie und Philosophie (Freiburg im Br., 
1892); Az uráli nyelvek helyhatározói determinativ elemei (Bp., 1894); Le progrès 
de la linguistique (Paris, 1899); Munkásvédelem (Bp., 1901); Történelembölcselet és 
szociológia (Bp., 1904); Deterministische und metaphysische Geschichtsauffassung. 
I—II. (Wien, 1905-07); Társadalmi problémák és keresztény világnézet (Bp., 1907); 
Egyiptom és a Biblia (Bp., 1909); Világegyetem és a lélek világa (Bp., 1913); Keresz­
ténység és békemozgalom (Bp., 1913; németül, angolul és hollandul is); A szociális 
kérdés és a keresztény-szociálizmus (Bp., 1914); Egyén és társadalom (Bp., 1915); A 
háború és a társadalomtudomány (Bp., 1915); Az új idők küszöbén (Bp., 1918). 
írod.: G. S.-Emlékkönyv (Bp., 1925); Mihályfi Ákos: G. S. emlékezete (Bp., 1925); De­
mokrácia -  kereszténység -  humanizmus. G. S., a modern kereszténydemokrácia 
közép-európai előfutára [Előadások] (Bp., 1994); Gergely Jenő: G. S., a politikus (Li­
mes, 1996).
Székfoglaló: Egyén és társadalom. Bp., 1915. Elhangzott: 1914. dec. 7. (Értekezések a 
Társadalmi Tud. köréből 14. köt. 10.; kivonatban: Akad. Ért., 1915).
M. L.
G il l e m o t  L á sz l ó , *Bp., 1912. okt. 7., tBp., 1977. aug. 20., gé­
pészmérnök. -  1930-35-ben a bp.-i műegy. hallgatója, egyidejűleg a 
bp.-i egy. rendkívüli hallgatójaként matematikát, fizikát és filozófiát 
tanult. 1935-ben gépészmérnöki, 1941-ben műszaki doktori oklevelet
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szerzett a bp.-i műegy.-en. Az MTA tagja (1.1949. okt. 31., r. 1965. ápr. 
23.). 1969-től a Jugoszláv Tud. és Művészeti Akad. 1. tagja. 1948- 
49-ben a M. Tud. Tanács tagja. 1971-től az International Institute of 
Welding alelnöke. Kossuth-díj (1949, 1957). -  1935-ben a bp.-i Stan­
dard Villamossági Rt. mérnöke. 1935-től a bp.-i műszaki és gazdaság­
tud. egy. mechanikai technológiai tanszékén tanársegéd, 1941-től ad­
junktus, 1944—47-ben tanszékvezetéssel megbízott adjunktus, 1946- 
tól magántanár, 1947-49-ben ny. rk., 1949-50-ben ny. r. tanár. 1949- 
től haláláig a bp.-i műszaki egy. mechanikai technológiai és anyag- 
szerkezettani int. ig., tszv. egy. tanár; 1954-57-ben rektor, 1964-67- 
ben tud. rektorhelyettes. Egyidejűleg 1947-48-ban a Nehézipari Köz­
pont műszaki fejlesztési oszt.-ának vezetője, 1948-69-ben a Fémipari 
Kutatóint., 1949-52-ben Vasipari Kutatóint. ig., 1954-57-ben a Mér­
nök Továbbképző Int. elnöke. -  A modern m. fémipari és kohászati 
kutatás egyik megteremtője. Legjelentősebb eredményeit az anyag- 
szerkezettan, az anyagvizsgálat és a hegesztések röntgenvizsgálata 
területén érte el. Élete utolsó éveiben sokat foglalkozott az ipari és 
műszaki tud. kutatás elméleti és módszertani kérdéseivel. 1966-ig 17 
szabadalmát jegyezték be.
F. m.: A hegesztés röntgenvizsgálata (Bp., 1941); Műszaki röntgenvizsgálat (Bp., 
1942); Fémek technológiája, I. Fémek alakítása hőhatással (Bp., 1947; 2. kiad. 1950); 
A fa mint építőanyag (A fa szilárdsága és fizikai tulajdonságai. Szerk. Palotás Lász­
ló. Bp., 1949); Alumínium hegesztése (Alumínium kézikönyv. Szerk. Geleji Sándor. 
Bp., 1949); A gyártástechnológia új irányai (Bp., 1949); Az alumínium technológiá­
jának újabb fejlődése (Alumínium. Bp., 1950); A gömbszemcsés grafit kristályoso­
dása (Kohászati Lapok. Öntöde, 1951); Porkohászat és precíziós öntés (Bp., 1951); 
Metallográfia és anyagvizsgálat. Egy. tankönyv (Bp., 1952); Vas- és fémipari anyag- 
ismeret. Kerpely Kálmánnal (Bp., 1952); Szerkezeti anyagok technológiája. I—II. 
(Bp., 1954-60); Gyorshegesztő eljárások (Bp., 1954); Flegesztés. Egy. tankönyv (Bp., 
1960); A fémek tulajdonságainak jellemzése a fajlagos alakváltozás munkájával 
(MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1966); Anyagszerkezettan és anyag- 
vizsgálat (Bp., 1967; 7. kiad. 1992).
írod.: G. L. (Magyar tudósportrék. Kardos István tévésorozata. Bp., 1976); Lévai 
András: G. L. (M. Tud., 1978); Prohászka János: G. L. (bihl.-val, Műszaki Tud. 1977); 
Prohászka János: L. G. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1978); 
Konkoly Tibor: G. L. (Műszaki nagyjaink, VI. Bp., 1986).
Székfoglaló: A gömbszemcsés grafit kristályosodása. Elhangzott: 1950. jún. 24. (Ko­
hászati Lapok, 1951; Öntöde, 1951); A fémek tulajdonságainak jellemzése a fajlagos 
alakváltozás munkájával. Elhangzott: 1966. jan. 25. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Köz­
leményei, 1966).
M. L.
GlMESI N á n d o r , *Kiskomárom (Zala vm.), 1892. dec. 3., +Bp„ 
1953. júl. 16., botanikus, ciszterci szerzetes. -  1912-ben belépett a 
ciszterci rendbe; 1913-17-ben a rend zirci hittud. főisk.-ján teológiát 
és egyidejűleg az egy.-en természettud.-okát tanult. 1917-ben pappá 
szentelték, 1918-ban földrajz-természetrajz szakos tanári, 1920-ban 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1924-26-ban Ro- 
ckefeller-ösztöndíjasként a luzerni, plöni, helgolandi és bergeni hid­
robiológiái int.-ekben kutatott. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2.).
1925-től a Szt. István Akad. r. tagja; 1940^18-ban a M. Természettud. 
Társulat növénytani szakoszt. elnöke. A M. Amatőr Mozgófényké- 
pezők Egyesületének alapító elnöke, t. tagja. -  1917-18-ban Zircen
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elemi isk. tanító; 1919-től az egri, 1920-24-ben a bp.-i ciszterci,
1926-34-ben a székesfehérvári ciszterci gimn., 1934-43-ban Bp.-en a 
Ciszterci Tanárképző Főisk. és a ciszterci gimn. tanára, 1940-től c. ig.
1926-tól a bp.-i műegy.-en „a kolloidok technikai és biológiai alkal­
mazásai" c. tárgykör magántanára, 1937-től c. ny. rk., 1943-52-ben a 
bp.-i egy .-en a növényélettan ny. r. tanára, egyidejűleg 1944-től ha­
láláig a botanikus kert ig. -  1944. nov.-ben az ő botanikus kerti szol­
gálati lakásán fogták el a nyilasok az ott bujkáló Bajcsy-Zsilinszky 
Endrét. Fiatal korában fitoplankton-kutatásokkal foglalkozott, de 
legjelentősebb, nemzetközileg is elismert eredményeit a növényélet­
tanban és a sejtélettanban érte el. A sejtosztódást és az ezzel kapcso­
latos mozzanatokat megörökítő mikrofénykép-gyűjteménye a maga 
korában egyedülálló volt. A korszerű sejtélettani, fejlődés- és szer- 
vezettani kérdések megoldására mindig a legújabb kolloidikai, 
mikrotechnikai és mikrofotografáló eljárások kialakítására töreke­
dett. 1944—49-ben az Index Horti Botanici Univ. Bp. szerk.
F. m.: Magyar planktontanulmányok (Bp., 1924); Hydrobiológiai tanulmányok. I—II. 
füzet (Bp., 1924); Hydrobiológiai szívó-szűrőkészülék és ennek alkalmazása a 
hydrobiológiában és technikában (Bp., 1924); A colloid-szűrők elmélete (1924); Az 
öröklésről (Esztergom, 1935); A virágpor keletkezése (Bp., 1938); A növények élet- 
folyamatai (A növény és élete. Bp., 1941); Növényélettani anatómia (Bp., 1950); Ta­
nulmányok a citológia köréből. Kiad. Pozsár Béla (Botanikai Közlemények, 1954). 
írod.: Maucha Rezső: G. N. (Akad. Ért., 1953); Pozsár Béla: N. G. (Acta Agronomica, 
1967); Maróti Mihály: Megemlékezés G. N. akadémikus, egyetemi tanárról (Botani­
kai Közlemények, 1993).
Székfoglaló: Növényfestékek keletkezésének élettanáról. Elhangzott: 1950. nov. (On 
the physiology of pigment formation in plants. Társszerzőkkel. Acta Biologica 
Academiae Scientiarium Hungaricae, 1952).
M. L.
G in s z t l e r  Já n o s , *Bp„ 1943. máj. 23., gépészmérnök. -  1966- 
ban a BME-en kalorikus gépészmérnöki, 1968-ban hegesztő szakmér­
nöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1980), doktora
(1988). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.), 1996-2001-ben közgyűlési dok­
torképviselő, 1996-tól az Anyagtudományi és Technológiai Biz. elnö­
ke. 1990-96-ban a M. Mérnökakad. főtitkára, 1996-tól elnöke. 1994- 
2000-ben az Országos Atomenergia Biz. és a Tud. Tanács tagja, 1990- 
93-ban a Gépipari Tud. Egyesület elnöke, 1991-98-ban a MTESZ alel- 
nöke. 1990-től az Európai Mérnökszervezetek Szövetsége M. Nemze­
ti Biz. elnöke, 1998-tól az Európai Akad. (London), 2000-től a Finn 
Mémökakad. és a Koreai Mérnökakad. tagja, 2001-től a CAETS VB 
tagja. 1992-95-ben a FEANI alelnöke, VB tagja, 1999-től a Mérnök- 
szervezetek Világszövetsége alelnöke, 1999-től a NETWORK Univer­
sity (Adelaide) elnökhelyettese. Pattantyús Ábrahám Géza-díj (1986), 
Eötvös-díj (1993), ASM Európa-díj (1993), a Müncheni Műszaki Egy. 
díszpolgára (1994), MTESZ-díj (1995), a La Trobe Egy. (Melbourne) és 
a Helsinki Műszaki Egy. díszdoktora (1996, 1998), Akadémiai Díj 
(1998), Pázmány Péter-díj (1999). -  1966-81-ben a BME Mechanikai 
Technológia és Anyagszerkezettani Int.-ben tanársegéd, adjunktus,
1981-86-ban docens, 1986-97-ben a villamosipari anyagtechnológia 
tanszék vezetője, 1997-2002-ben a mechanikai technológia és anyag­
szerkezettani tanszék vezetője. 1996-tól a BME-MTA Fémtechnoló-
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giai Kutatócsoport vezetője. 1990-98-ban a BME rektorhelyettese,
1998-tól a BME Mérnöktovábbképző Int. ig.-ja. -  Kút. területe: a ma­
gas hőmérsékleten üzemelő (erőművi) anyagok károsodás analízise, 
on-line diagnosztikai módszerek és élettartam-növelési (regenerálási) 
technológiák fejlesztése. A reverzibilis-irreverzibilis anyagszerkezeti 
változások közötti határsáv megállapítása; az ún. „maradék élettar­
tam" becslési pontosságának növelése.
F. m.: Thermal Strain Ageing and Crack Initiation During Low Cycle Thermal 
Shock Fatigue (Journal of Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 1988); 
Revalidability of high temperature ferritic/bainitic steels. Dévényi L.-lel (European 
Journal of Mechanical Engineering, 1991); Analysis of Thermal Shock and 
Thermal-Mechanical Fatigue és Experimental Analysis of Thermal Shock 
(Mechanical Behaviour of Materials at High Temperatures. Kluwer, 1996); 
Stochastic modelling of stress processes in power plant boiler walls. Többekkel 
(International Journal of Pressure Vessels and Piping, 1996); Component reliability 
under creep = fatigue condition. R. P. Skeltonnal (Wien-New York, 1998); 
Activation processes of stress relaxation during hold time in 1 Cr-Mo-V steel. C. Y. 
Yeonggal és S. W. Nam-mel (Materials Science and Engineering Elsevier, 1999); Al­
kalmazott anyagtudomány. Hidasi B.-vel és Dévényi L.-lel (Bp., 2000).
Székfoglaló: Erőművi acélok és élettartam-növelési lehetőségei. Elhangzott: 2002. febr. 5.
B .  K .
G  L A T Z  F E R E N C , "Csepel (Pest-Pilís-Solt-Kiskun vm.), 1941. ápr. 2., 
történész. -  Az ELTE ВТК-n szerzett diplomát 1964-ben. A tört.tud. 
kandidátusa (1976), doktora (1990). Az MTA tagja (1.1993. május 10., r. 
2001. máj. 7.), 1993-ban a II. (Filozófiai és Tört.tud. Oszt.) elnökhelyet­
tese, 1994-ben elnöke, 1996. máj. 10-től 2002. máj. 7-ig az MTA elnöke. 
A Történész Világszövetség Újkori Forráskritikai Biz. főtitkára (1985 
óta), a Történetírás Története Biz. főtitkára (1990-95), történész világ- 
kongresszusokon többször volt nagy téma előadója (1980), önálló 
roundtable előadója és vezetője (1985), bizottsági főelőadó (1995). Az 
Európai Akad. (London), az Európai Tud. és Művészeti Akad. (Párizs), 
az Európai Tud. és Művészeti Akad. (Salzburg) tagja. 1990-től a Pro 
Renovanda Hungáriáé Alapítvány alapító elnöke. Osztrák Köztársaság 
Érdemkeresztje a Kultúráért és a Tudományért I. fokozat (1990), Free­
dom Kulturális-Tudományos Nagydíj (New York, 1994), Széchenyi-díj
(1995), Herder-díj (1997), Interfaith Gold Medaillon (London, 1998). -  
Az MTA Tört.tud. Int.-ében 1964-66-ban segédmunkatárs (a Századok 
c. folyóirat szerkesztőségi titkáraként), 1968-tól tud. segédmunkatárs,
1969-től tud. munkatárs, 1975-ben csoportvezető, 1976-ban tud. fő­
munkatárs, a historiográfiai oszt. alapítója és vezetője. 1986-ban ig.he- 
lyettes, 1988-ban mb. ig., 1990-96-ban és 2002-től ig., 1994 óta kutató­
prof., 2001 óta az MTA Társadalomkutató Központ tud. tanácsának el­
nöke. Emellett 1974-től az ELTE ВТК-n egy. docens, 1979-ben az újkori 
történeti muzeológia tanszékcsoport alapítója és vezetője, 1990-től egy. 
tanár. 1989. máj. 10-1990. máj. 23. között művelődési miniszter. Hosz- 
szabb ideig vendégkutató (1972: NSZK, 1976: Ausztria, 1978: SZU, 
1980: Franciao., 1986: Anglia). 1990-től az Europa Institut Bp. alapító 
ig.-ja. -  Kút. területe: újkori európai művelődéstört., tudománytört., a 
tört.tud. módszertani kérdései. Emellett újkori tudomány- és kultúrpo­
litika, különös tekintettel a 20. sz.-i Európára. Alapító szerk. a História
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(1979) és az Ezredforduló (1997) c. folyóiratoknak. Alapító szerk. több 
könyvsorozatnak: Történetírók Tára (1976-86), História könyvtár
(1993-tól), Extra Hungáriám (1983-tól), Magyarok Európában (1990-től), 
Begegnungen (angolul, németül), Akadémiai műhely (1997-től), Magyaror­
szág az ezredfordulón (1997-től).
/'. m.: Történetíró és politika (Bp., 1980); Az 1944. év históriája. Összeáll., szerk., 
társszerző (Bp., 1985); Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburger­
monarchie 1830-1918. Társszerk. és szerző (Wiesbaden-Bp., 1987); Nemzeti kultúra 
-  kulturált nemzet 1867-1987 (Bp., 1988); Magyarok a Kárpát-medencében. Össze­
áll., szerk., társszerző (Bp., 1988); Történetírás korszakváltásban (Bp., 1990); Palatin 
Josephs Schriften. Vierter Band 1809-1813. (Bp., 1991); Vezérfonal a magyar és az 
egyetemes történelem tanításához. Szerk. és társszerző (Bp., 1993); Hungarians and 
Their Neighbors in Modem Times, 1867-1950. Többekkel (New York, 1995); The 
Soviet System and Historiography, 1917-1989. The Influence of Marxism Leninism 
on the Historical Sciences. Preliminary Papers for the Montréal Session (Bp., 1995); 
A magyarok krónikája. Összeáll., szerk., társszerző (Bp., 1995; 3. kiad. 2000); Tudo­
mánypolitika az ezredforduló Magyarországán (Bp., 1998; németül 1999). 
Székfoglaló: A trianoni Magyarország 1920-1994. Kontinuitás és diszkontinuitás. El­
hangzott: 1994. okt. 11.
B. K.
G o l d z ih e r  I g n á c , ^Székesfehérvár (Fejér vm.), 1850. jún. 22., 
tBp., 1921. nov. 14., orientalista. -  1865-68-ban a pesti egy. rendkívüli 
hallgatója, ahol Vámbéry Árminnál török és perzsa filológiát tanult.
1869-ben áll. ösztöndíjjal a berlini, 1869-70-ben a lipcsei egy.-en ta­
nult, 1870-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a lipcsei egy.-en.
1871-72-ben áll. ösztöndíjjal Leidenben, 1872-ben Bécsben K-i kézira­
tokat tanulmányozott. 1873-74-ben áll. ösztöndíjjal tanulmányutat 
tett Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban; Kairóban több hónapon 
keresztül az Al-Azhar mecsetben tanult. Az MTA tagja (1. 1876. jún. 8., 
r. 1892. máj. 5., ig. 1911. ápr. 27.), az I. Oszt. elnöke (1905. máj. 9-1919. 
okt. 23.). A Bp.-i Philologiai Társ. t. tagja. A cambridge-i (1904), az 
aberdeeni egy. (1906) t. doktora. 1897-től az orosz (1.), 1908-tól a hol­
land (külső), 1910-től a porosz (1.), 1916-tól a bajor (1.), valamint a spa­
nyol, a damaszkuszi és a dán (r.) tud. akad., a brit akad. 1. tagja, a 
göttingeni tud. társ., a lipcsei, leideni, kalkuttai, angol (1893), francia, 
német, amerikai, holland, egyiptomi, bengáli, svéd és egyiptomi K-i 
társ. t. tagja. -  1874-1904 között a Pesti Izraelita Hitközség titkára,
1874-től a bp.-i egy.-en a sémi filológia magántanára, 1894-től c. ny. r. 
tanára, 1905-től haláláig ny. r. tanára; 1917-18-ban a bölcsészettud. 
kar dékánja. 1899-től a zsidó vallásfilozófia óraadó tanára a bp.-i 
rabbiképző int.-ben. 1919. okt.-ben az MTA-n a személye ellen is irá­
nyuló antiszemita kampány (Lóczy Lajos, Tuzson János stb.) miatt 
osztályelnöki tisztségéről lemondott. -  Az iszlám kutatásának nem­
zetközi hírű tudósa, a modern kritikai módszerekkel dolgozó isz- 
lamológia egyik megalapítója. Fő kút. területei a sémi filológia és 
Írod.tört., valamint a mohamedán vallás tört.-e.
F. m.: Studien über Tanchûm Jerûschhalmi (Leipzig, 1870); Beiträge zur Geschichte 
der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern (Wien, 1871-73); A nemzetiségi kérdés 
az araboknál (Bp., 1873); Beiträge zur Literaturgeschichte der Shia (Wien, 1874); 
Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche Entwickelung (Leipzig, 
1876; angolul London, 1877); A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése
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történetében, összehasonlítva a keleti arabokkal (Bp., 1877); Az iszlám (Bp., 1881); 
Le culte des ancêtres et le culte des morts chez les Arabes (Párizs, 1885); A 
mohammedán jog eredete (Bp., 1884); Die Zâhiriten. Ihr Lehrsystem und ihre 
Geschichte (Leipzig, 1884; angolul Leiden, 1971); Mohammedanische Studien. I—II. 
(Halle, 1889-90); A pogány arabok költészetének hagyománya (Bp., 1892); Der 
Dívván des Garwal b. Aus al-Hutej'a (Leipzig, 1893); Renan mint orientalista (Bp., 
1894); A történetírás az arab irodalomban (Bp., 1895); Abhandlungen zur 
arabischen Philologie. I—II. (Leiden, 1897-99); Az iszlám az Omajjádok bukásáig 
(Nagy Képes Világtört., IV., Bp., 1900); Arabok (Egyetemes irodalomtörténet. 
Szerk. Heinrich Gusztáv. I. Bp., 1903); Le Livre de Mohammed ibn Tounert (Algír, 
1903); Die Religion des Islams (Die Kultur der Gegenwart, I. Berlin-Leipzig, 1906); 
Előadások az iszlámról (Bp., 1912; németül Heidelberg, 1910, 2. átd. kiad. 1925; hé­
berül Jeruzsálem, 1951); Kratka povijest arabske knijäevnosti (Sarajevo, 1909); Tra­
dition als Dogma (Stockholm, 1913); Islam fordom och nu (Stockholm, 1915); 
Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften (Berlin, 
1916); Streitschrift des Gazâlî gegen die Bätinijja Sekte (Leiden, 1916); Die 
Richtungen der islamischen Koranauslegung (Leiden, 1920); Le dogme et la loi de 
TIslam (Párizs, 1920); A zsidóság lényege és fejlődése. I—II. (Bp., 1922-23); 
Gesammmelte Schriften. Kiad. Joseph de Somogyi. I-VI. (Hildesheim, 1967-73); 
Muslim Studies. Kiad. S. M. Stern. I—II. (London, 1967-71); Az iszlám. Vál. Vass 
Előd (Bp., 1980); Az iszlám kultúrája. Művelődéstörténeti tanulmányok. I—II. Vál., 
szerk., jegyz. Simon Róbert (Bp., 1981); Napló. Vál., szerk., jegyz. Scheiber Sándor 
(Bp., 1895; németül Leiden, 1978); Az arabok és az iszlám. Válogatott tanulmányok. 
Szerk., bev. Ormos István. I—II. (Bp., 1995).
írod.: Kosztka László: G. I., az író (Bp.-i Szle, 1928); Heller Bemát: Bibliographie des 
oeuvres de Ignace G. (Párizs, 1928); Heller Bemát: G. 1. emlékezete (Izraelita M. 
írod. Társulat Évkönyve, 1932); Ballagi Aladár: Emlékezés G. I.-ra (B. A.: Élő tanítá­
sok. Bp., 1934); Chr. Snouck Hurgronje: G. I. (Izraelita M. írod. Társulat Évkönyve, 
1941); I. G. Memorial Volume. I—II. (Bp.-Jeruzsálem, 1948-58); In memóriám Ignatii 
Goldziher 1850-1950 (Acta Orientalia, 1951); Czeglédy Károly: A legnagyobb ma­
gyar iszlamológus. Emlékezés G. I.-ra (Világosság, 1971); Scheiber Sándor: G. I. (G. 
I.: Az iszlám kultúrája, II. Bp., 1981); Simon Róbert: G. I. (M. Filozófiai Szle, 1982); 
Simon Róbert: I. G. His Life and scholarship as reflectedin his works and corres­
pondance (Bp.-Leiden, 1986); Lederer György: G.'s „Bahá'i correspondence" (Ara­
bist, 1988), Simon Róbert: G. I. -  hetven év múltán (2000 [folyóirat], 1991). 
Székfoglaló: A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében össze­
hasonlítva a keleti arabokéval. Elhangzott: 1876. nov. 13. (Értekezések a Nyelv- és 
Széptud. köréből. 6. köt. 4.; kivonatban. Akad. Ért., 1876); A pogány arabok költé­
szetének hagyománya. Bp., 1893. Elhangzott: 1892. okt. 24. (Értekezések a Nyelv- és 
Széptud. köréből. 16. köt 2.).
M. L.
GOMBÁS PÁL, *Selegszántó (Sopron vm.), 1909. jún. 5., +Bp., 1971. 
máj. 17., fizikus. -  1932-ben a bp.-i egy .-en matematika-fizika szakos 
tanári, 1934-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1934-38-ban belföl­
di kutatási ösztöndíjas. 1947-ben tanulmányutat tett az USA-ban. Az 
MTA tagja (1. 1946. jül. 24., r. 1946. dec. 19.), alelnöke (1949. nov. 29-1958. 
nov. 28.), az MTA III. Oszt. titkára (1946. dec. 19-1947. okt. 20.). A német 
fizikai társ., 1959-től az International Union of Pure and Applied Physics 
(IUPAP) tagja. -  1932-38-ban a bp.-i egy. elméleti fizikai int.-ében díjta­
lan, 1938-39-ben díjas tanársegéd, 1939-40-ben a szegedi egy-en az el­
méleti fizika ny. rk. tanára. 1940-41-ben a kolozsvári egy.-en az elméle­
ti fizika ny. rk., 1941—44-ben ny. r. tanára, 1940-44-ben az elméleti fizi­
kai int. ig. 1944-től haláláig a bp.-i műszaki egy.-en ny. r. tanár, 1950- 
től tszv. egy. tanár, a fizikai int. ig. Egyidejűleg 1953-54-ben a Közpon-
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ti Fizikai Kutatóint. elméleti fizikai oszt. vezetője, 1954-től az MTA El­
méleti Fizikai Kutatócsoportjának ig. -  Fő kút. területei az atom statisz­
tikus elmélete, az atommagok és a szilárd testek elmélete, a pszeudo- 
potenciálok elmélete és alkalmazása, az atomhéjfizika kérdései, a 
kvantummechanika közelítő módszerei. Legjelentősebb eredménye az 
atomi rendszerek statisztikus elméletének továbbfejlesztése (Thomas- 
Fermi-Dirac-G.-modell), amellyel nemzetközi hírnevet szerzett. Sikere­
sen használták fel az alacsony energiákra kidolgozott közelítő módsze­
reit a nagyenergiájú fizika egyes kérdéseinek közelítő vizsgálatánál, de 
egyes csillagászati problémák tárgyalásánál is. 1951-től az Acta Physica 
és a Physics Letters főszerk.
F. m.: Bevezetés az atomfizikai többtestprobléma kvantummechanikai elméletébe 
(Kolozsvár, 1943); Bevezetés az atomelméletbe (Bp., 1947); Bevezetés a szilárd tes­
tek elméletébe (Bp., 1948); Theorie und Lösungsmethoden des Mehrteilchen­
problems der Wellenmechanik (Basel, 1950; oroszul Moszkva, 1952; 2. kiad. 1953); 
Az atom statisztikus elmélete és alkalmazásai (Bp., 1955; németül Wien, 1949; oro­
szul Moszkva, 1951); Die statistische Behandlung des Atoms (Handbuch der 
Physik, XXXVI. Berlin, 1956); Bevezetés a hullámmechanikába és alkalmazásaiba. 
Kisdi Dáviddal (Bp., 1967; németül Bp.-Wien, 1969; angolul Bp.-Oxford, 1973); 
Pseudopotentiale (Wien, 1967); Solutions of the Simplified Self-Consistent Field for 
All Atoms of the Periodic System of Elements from Z=2 to Z=92. Szondy Tamással 
(Bp.-London, 1970); Fizika mérnökök számára (Bp., 1971); Bevezetés az elméleti fi­
zikába. Kisdi Dáviddal. I—II. (Bp., 1971).
írod.: Kónya Albert: G. P. (M. Tud., 1971); Gáspár Rezső: P. G. (Acta Physica, 1971);
G. P. (Sokszemközt -  tudósokkal. Kardos István tévésorozata. Bp., 1974); G. P.-em- 
lékszám (Fizikai Szle, 1984); „Soha nem sajnálta az időt és fáradságot a tényleges fi­
zikai problémák megkeresésére". Vekerdi László interjúja Kónya Albert akadémi­
kussal G. P.-ról (M. Tud., 1984).
Székfoglaló: A correlatióval bővített statisztikus atommodell. Elhangzott: 1946. okt. 
28.; Az inhomogén tér által előidézett elektrosztatikus polarizáció elmélete. Elhang­
zott: 1947. máj. 19.
M. L
GOMBOCZ ENDRE, ’'Sopron (Sopron vm.), 1882. jún. 9., +Bp., 1945. 
jan. 16., botanikus. —  Zoltán öccse. 1900-05-ben mint az Eötvös Kollé­
gium tagja tanult a bp.-i egy.-en, ahol 1905-ben természetrajz-kémia 
szakos tanári, 1908-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1.1939. máj. 12.). 1925-től a M. Természettud. Társ. ügyvezető el­
ső titkára, 1937-től a botanikai szakoszt. elnöke. -  1906-19-ben a bp.-i 
nőképző egyesület leánygimn. tanára, 1917-től a bp.-i egy.-en a botani­
katört. magántanára, 1919-től a bp.-i Erzsébet Nőisk. polgári isk. tanár­
képző főisk. tanított, 1922-től a botanika rendes tanáraként. 1929-től a 
M. Nemzeti Múzeum Növénytárának tisztviselője, 1930-tól ig.őre,
1936-tól c. ig., 1939-ben múzeumi ig. jelleget kapott, 1941-42-ben ig. 
1935-től a bp.-i egy. c. ny. rk. tanára. Bp. ostromakor bombatámadás 
áldozata lett. -  Eleinte Sopron vm. növényvilágával, majd növény- 
rendszertannal foglalkozott. A fehér és a rezgő nyár keresztezésével 
végzett kísérleteivel bebizonyította a nyár és a fűz szembeállításának 
alaptalanságát. Legjelentősebb a m. botanika tört.-ére és könyvészetére 
vonatkozó munkássága. 1919-25-ben és 1937-39-ben a Botanikai Közle­
mények, 1925-től a Természettud. Közi. szerk.
F. m.: Sopron vármegye növényföldrajza és flórája (Bp., 1906); A Populus-nem mono- 
graphiája (Bp., 1908); A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék története (Bp.,
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1914); Rendszeres növénytan. I—II. (Pécs, 1924-27); Vizsgálatok a hazai nyárfákon 
(Botanikai Közlemények, 1928); A magyar botanikai irodalom bibliográfiája 1901- 
1925 (Bp., 1936); A magyar botanika története (Bp., 1936); A magyar növénytani iro­
dalom bibliográfiája a legrégibb időktől 1900-ig (Bp., 1900); A Királyi Magyar Termé­
szettudományi Társulat története 1841-1941 (Bp., 1941); Kitaibel Pál naplófeljegyzé­
sei tolnamegyei útjáról. Kiad. Horváth Adolf Olivérrel (Szekszárd, 1941); Diaria 
Itinerum Pauli Kitaibelii. Kiad. Tasnádi Kubacska András. I—II. (Bp., 1945). 
írod.: Jávorka Sándor: G. E. emlékezete (Botanikai Közlemények, 1947); Csapody Ist­
ván: G. E. (Soproni Szle, 1955); Csapody István: G. E. soproni diákévei (Soproni Szle, 
1959).
Székfoglaló: Kitaibel [Pál], a növénygeográfus, -ökológus és -szociológus. Elhang­
zott: 1941. ápr. 21. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1941).
M .  L .
GOMBOCZ ZOLTÁN, ‘Sopron (Sopron vm.), 1877. jún. 18., +Bp.,
1935. máj. 1., nyelvész. —  Endre bátyja. 1895-1900 között az Eötvös 
Kollégium tagjaként tanult a bp.-i egy .-en, 1899-ben m.-francia sza­
kos tanári, 1900-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1899-ben Pá­
rizsban J.-P. Rousselot-nál kísérleti fonetikát tanult, 1903-04-ben Lip­
csében, Párizsban, Uppsalában és Finno.-ban folytatott fonetikai ku­
tatásokat. Az MTA tagja (1. 1905. máj. 12., r. 1922. máj. 11., ig. 1933. 
máj. 19.), az I. Oszt. elnöke (1933. máj. 16-1935. máj. 1.). A helsinki 
Finnugor Társ. 1., az Észt Tudós Társ. és a müncheni Deutsche 
Akademie t. tagja. 1904-től a M. Nyelvtud. Társ. jegyzője, 1922-től tit­
kára, 1925-től alelnöke. 1917-19-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Bölcsészet-, Nyelv- és Tört.tud. Szakoszt. elnöke. 1922-től a Minerva 
Társ elnöke; 1933-tól az Orsz. Ösztöndíjtanács alelnöke és a felsőház 
tagja. Az MTA Nagyjutalma (Melich Jánossal megosztott, 1921), Cor- 
vin-koszorú (1930), a francia becsületrend lovagja (1930). -  1900-tól a 
bp.-i Eötvös Kollégium helyettes, 1901-14-ben rendes tanára. 1906-tól 
a bp.-i egy .-en az általános fonetika és finnugor hangtan c. tárgykör 
magántanára, 1908-10-ben a francia nyelvészet helyettes tanára. 1914-
21-ben a kolozsvári egy.-en az urál-altaji összehasonlító nyelvészet 
ny. r., 1918-21-ben a m. nyelvtud. helyettes tanára. 1921-től haláláig a 
bp.-i egy.-en a m. nyelvtud. ny. r. tanára, a m. nyelvtud. int. ig.;
1934—35-ben a bölcsészettud. kar dékánja. 1927-től haláláig az Eötvös 
Kollégium ig. 1927-28-ban a berlini egy. vendégtanára. -  Munkássá­
ga a m. nyelvtud. egészére kiterjedt, behatóan foglalkozott leíró és 
tört. hangtannal, kísérleti fonetikával, m. tört. nyelvtannal. Vezető 
szerepet játszott a tudománypolitikában és a felsőoktatás irányításá­
ban. 1905-14-ben (Melich Jánossal, Szily Kálmánnal) és 1922-35-ben a 
M. Nyelv, 1922-től A m. nyelvtud. kézikönyve c. sorozat (Melich János­
sal, Németh Gyulával) szerk.
F. m.: A jelenkori nyelvészet alapelvei (Bp., 1898); A vogul nyelv idegen elemei 
(Bp., 1898); Adalékok az obi-ugor nyelvek szókészletének eredetéhez (Bp., 1902); 
Nyelvtörténet és lélektan (Bp., 1903); Az altáji nyelvek hangtörténetéhez (Bp., 
1905); Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink (Bp., 1908; kiad., bev. Lige­
ti Lajos, 1960; reprint kiad. 1970); A magyar a hangok történetéhez (Bp., 1909); Zur 
Phonetik der ungarischen Sprache. E. A. Mayerrel (Uppsala, 1909); Pótlékok a ma­
gyar tájszótárhoz. Összeáll. (Bp., 1910; reprint kiad. 1970); Képzettársulás és jelen­
tésváltozás (Bp., 1911); Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen 
Sprache (Helsinki 1912); Árpádkori török személyneveink (Bp., 1914; reprint kiad.
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1970); Magyar Etymologiai Szótár. Melich Jánossal. I—XI. füzet (Bp., 1914-34); A 
magyar őshaza és a nemzeti hagyomány (Nyelvtud. Közlemények, 1917-20); 
Nyelvtörténeti módszertan (Bp., 1922); A fonetika történetéből (Bp., 1923); A ma­
gyar történeti nyelvtan. IV. Jelentéstan (Pécs, 1926; új kiad. Bp., 1951); Összegyűj­
tött művei. Kiad. Zsirai Miklós, Laziczius Gyula, Pais Dezső. I—II. (Bp., 1938-40); 
Hangtörténet (Bp., 1950; 2. kiad. 1982); A magyar igealakok fő típusai (Bp., 1951); 
Magyar szóalaktan (Bp., 1951); Syntaxis. Kiad. Pais Dezső (Bp., 1951); Jelentéstan és 
nyelvtörténet. Válogatott tanulmányok (Bp., 1997); A magyar történeti nyelvtan 
vázlata (Bp„ 1999).
írod.: Bóka László: G. Z. (Bp., 1935); G. Z. emlékezete (Bp., 1935); Zsirai Miklós: G. 
Z. (bibl.-val; Nyelvtud. Közlemények, 1935); Melich János: G. Z. emlékezete (Bp., 
1936; reprint kiad. 1977); Kovalovszky Miklós: G. Z. (Bp., 1955); Zsirai Miklós: Z. 
von G. (Portraits of linguists, II. Bloomington-London, 1966); Németh Gyula: G. Z. 
(Bp., 1972); A G. Z. emlékünnepség tudományos ülésszakának előadásai (M. 
Nyelv, 1977); Avuelien Sauvageot: Mon maître Z. G. (Acta Linguistica, 1977); G. Z. 
Emlékszám (Annales Univ. Scient. Bp., Sectio Linguistica, 1978).
Székfoglaló: Mongol-csuvas hangtani analógiák. Elhangzott: 1906. márc. 5.; Finn­
ugor nominális mondat. Elhangzott: 1922. dec. 4.
M. I.
G o m b o s  F erenc  A l b in , *Ambrózfalva (Csanád vm.), 1873. 
okt. 3., +Bp., 1938. dec. 25., történész. -  1888-ban belépett a piarista 
rendbe, amelyből 1896-ban kilépett. 1900-ban tört.-földrajz szakos ta­
nári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett a kolozsvári egy.-en. Az 
MTA tagja (1. 1925. máj. 7., r. 1937. ápr. 29.). 1936-tól a Szt. István 
Akad. r. tagja. -  1898-tól a brassói főreálisk., 1906-tól a Bp., VII. kér. 
(Barcsay utcai) áll. gimn., 1919-1934 között a középisk. tanárképző 
int. gyakorlógimn. tanára. Főként középkori m. és egyetemes tört.- 
mel, valamint tört. forráskiadással foglalkozott. 1937-38-ban a Szt. 
István Emlékkönyvbiz. előadója. Ifjúsági műveit Somorjai Gombos és 
Lupi bácsi néven adta ki. 1901-14-ben a Középkori krónikások c. soro­
zat, 1909-től az Uránia Tud. Egyesület Tud. Felolvasások c. gyűjte­
ménye, 1911-12-ben a Századok c. folyóirat szerk.
F. m.: Az 1437-ik évi parasztlázadás története (Kolozsvár, 1898); Lupi bácsi földrajzi 
ismereteket terjesztő elbeszélései a magyar ifjúság számára. 1-XV. füzet (Bp., 1900- 
05); A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904) (Bp., 1927); Magyaror­
szág története az amerikai magyarok számára (Bp., 1928); Hóharmat. Székelyföldi 
regék és mesék (Bp., 1930); Catalogue fontium históriáé Hungaricae. Kiad. I—III. 
(Bp., 1937-38); A Szent István korára és a korábbi keresztény-magyar kapcsolatok­
ra vonatkozó középkori hazai és külföldi iratok jegyzéke (Szt. István-Emlékkönyv, 
III. Bp., 1938); Szent István a középkori külföldi történetírásban (Szt. István-Emlék­
könyv, III. Bp., 1938; franciául is); Szent István háborúja II. Konrád római-német 
császárral 1030-ban (Szt. István-Emlékkönyv, II. Bp., 1938). 
írod.: Lukinich Imre: G. F. A. (Századok, 1939).
Székfoglaló: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904). Elhangzott: 1927. 
jún. 20. (Hadtörténelmi Közlemények, 1927); Szent István háborúja II. Konrád ró­
mai-német császárral 1030-ban. Elhangzott: 1937. nov. 15. (Emlékkönyv Szent Ist­
ván király halálának kilencszázadik évfordulóján. 1938; kivonatban: Akad. Ért.,
GOMBOS I m re, *Sajólád (Borsod vm.), 1791. júl. 6., +Bécs, 1840. 
jan. 12., drámaíró. -  1810-ben jogot végzett Pesten. Az MTA tagja (t. 
1835. szept. 14.). -  Tanulmányai után előbb Borsod vm.-ben tisztvise­
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lő, majd 1817-től az udvari kamara titkára, 1826-tól tanácsosa, 1835- 
től császári és királyi kamarás, 1837-től udvari tanácsos, 1837-39-ben 
Heves-Szolnok vm. főispáni helytartója volt. -  Színművei közül csak 
Az esküvés jelent meg (Pest, 1835), amely egy képzeletbeli országban 
játszódik, intrika mozgatta cselekménye a hatalom kérdéseivel fog­
lalkozik. A darabot a vándorszínészet is játszotta. Bavariai Albert 
(1812) c. drámáját az MTA kézirattára őrzi. További négy (Lilla, A 
testvérek, A szekrény és rózsabokor, Elek és Polyxena) drámája elveszett. 
Részt vett az Akad. Nagy Szótár elkészítésében.
M.: Az esküvés (szomorújáték, Pest, 1817; 2. kiad. bev. Gyulai Pál. Pest, 1882). 
írod.: MTA Évkönyvei (5. köt.); M. Tudós Társasági Névkönyv (1841); Sziklay Fe­
renc: A magyar tragédia fejlődése Vörösmarty előtt (Kolozsvár, 1906).
B. Ma.
G o n d o l  DÁNIEL, *1815 (?), tAlvinc (Alsó-Fehér vm.), 1891. máj.
7., író. -  A teológiát Pápán végezte. Az MTA tagja (1. 1845. nov. 22.). 
A Kisfaludy Társ. pályadíja (1841,1842). -  1845-től előbb nevelő Bécs- 
ben, azután az udvari kancellária tisztviselője. 1848-49-ben fogalma­
zó volt a Belügyminisztériumban, a szabadságharc leverése után 
Baracskán (Fejér vm.) volt nevelő. 1867-től a Pénzügyminisztérium 
tisztviselője, 1869-től miniszteri titkár, 1880-ban nyugalomba vonult, 
haláláig Alvincen gazdálkodott. -  Filozófiai felfogása és a művészet 
szerepéről vallott nézetei alapvetően Hegel hatását tükrözik. Verse­
ket, tankönyveket írt, regényeket és színműveket ford, angolból (Ch. 
Dickens, J. F. Cooper, W. Shakespeare) és franciából. Férjszelídítő c. 
vígjátékát a Nemzeti Színház 1847-ben mutatta be. 1858-ban egy új­
fajta ekét talált fel.
F. m.: Regény és dráma párhuzamban (Pest, 1841); Elemi számtan (Pest, 1844); Ma­
gyar nyelvtan (Bécs, 1845); Takarmány- és hús-árszabás (Pest, 1867). 
írod.: F[erenczi] Z[oltán]: G. D. Shakespeare-ről és saját fordításáról (M. Shakes­
peare Tár, 1919); Fenyő István: Valóságábrázolás és eszményítés. Irodalomkritikai 
gondolkodásunk fejlődése 1830-1842 (Bp., 1990).
Székfoglaló: Személyragokról rövidített mondatokban. Elhangzott: 1846. aug. 10.
M. L.
G o r o v e  I s t v á n , *Pest, Ш 9. aug. 20., +Bp„ i88i. máj. 31., politi­
kus, közgazdász. —  László fia. Az MTA tagja (1. 1843. okt. 7., 1.1867. 
jan. 30.). -  1842^43-ban utazást tett Ny-Európában. 1843-tól Ternes 
vm.-i birtokán gazdálkodott, és aktívan részt vett a liberális ellenzék 
mozgalmaiban. 1846-tól Kossuth utódaként a Védegylet ig., az 1848- 
49-i forr. és szabadságharc idején Ternes vm. országgyűlési képvise­
lője, az 1849. ápr. 14-i függetlenségi nyilatkozat egyik megszövegező­
je. A világosi fegyverletétel (1849. aug.) után Töröko.-ba, majd Párizs­
ba emigrált, 1852-ben in effigie felakasztották. 1857-ben tért vissza.
1861-ben Deák-párti programmal Pest-Terézváros országgyűlési kép­
viselője. 1867. febr.-1870. máj. között földmívelés-, ipar- és kereske­
delemügyi, 1870. ápr.-1871. jún. között közmunka- és közlekedés- 
ügyi miniszter.
F. m.: Nemzetiség (Pest, 1842); Nyűgöt. Utazás külföldön. I—II. (Pest, 1844); Javaslat 
a magyar új vámtarifa tárgyában (Pest, 1847).
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írod.: György Endre: Emlékbeszéd G. I. t. tagról (Bp., 1882); G. I. emlékezete (Bp., 
1882), Dobó László: G. I. emlékezete (Temesvár, 1886); Zsoldos Jenő: Petőfi és G. 
„Nyugot"-ja (Filológiai Közi., 1964).
Székfoglaló: A képviseletről. Gattajai Gorove István emlékezete. Elhangzott: 1946. 
márc. 9. (Athenaeum, 1882).
M .  L .
GOROVE LÁSZLÓ, *Szamosújvár (Belső-Szolnok vm.), 1780. jún.
2., tPest, 1839. márc. 11., í ró .--- István apja. 1796-tól Kolozsváron
bölcsészetet tanult, 1800-ban a pesti egy.-en kezdett jogi tanulmánya­
it abbahagyta. Az MTA tagja (1835. szept. 14.). -  Tanulmányai félbe­
szakítása után hivatalt nem vállalt, előbb erdélyi birtokán, majd
1810-től gátaljai (Ternes vm.) birtokán gazdálkodott, az irod. művelé­
sének és a tud. támogatásának szentelte idejét. Etikai, természettud., 
országismertető és tört. tanulmányai 1819-1838 között a Tud. Gyűjte­
ményben jelentek meg.
F. m.: Jetzid és Hábá (dráma; Pest, 1806); Az érdemes kalmár (az első m. iránydrá­
ma; Buda, 1807); A jegyesek Cárthágóban (németből ford, reg.; Buda, 1807); A 
férjfiunak tökéletességei (Pest, 1823); Eger városa történetei (Pest, 1828); Epaminon- 
das. Kiad. Vértey Jenő (Erdélyi Múzeum, 1913).
írod.: Bayer József: Gattájai G. L. drámái (Egyet. Phil. Közi., 1888); Bayer József: Az 
első magyar iránydráma (Egyet. Phil. Közi., 1889); Vajthó László: Első polgári drá­
mánk (Bp.-i Szle, 1935); György Lajos: A magyar regény előzményei (Bp., 1941); 
Fried István: A meg nem valósult magyar polgári dráma (Irod.tört. Közlemények, 
1989).
M .  L .
G O T H A R D  JENŐ, *Herény (Vas vm.), 1867. máj. 31., tHerény, 1909. 
máj. 29., csillagász. -  1875-79-ben a bécsi polytechnikum gépészmér­
nöki oszt.-n tanult, egyúttal csillagászattal és geodéziával is foglalko­
zott. Az MTA tagja (1. 1890. máj. 8.). 1881-től a német Astronomische 
Gesellschaft, 1883-tól a londoni Royal Astronomical Society, a bécsi 
Photographische Gesellschaft tagja. -  Konkoly-Thege Miklós hatására
1881-ben Herényben csillagvizsgálót állított fel, amely 1918-ban szűnt 
meg. Főként az üstökösök spektroszkópiájával és az égi fényképezés­
sel foglalkozott. 1892-ben elsőként készített jól kimérhető üstökös- 
színképfelvételt. Munkássága révén a 19. sz. végén már nemzetközi­
leg elismert szakembernek számított a halvány, diffúz égitestek fény­
képezése területén. 1886-ban fényképészeti úton fedezte fel a Lyra 
gyűrűs köd (NGC 6720) központi csillagát. 1901-ben elsőként mutatta 
ki a nova csillagok párhuzamos fényességét és színképingadozását. 
Több csillagászati és fényképészeti műszert talált fel. 1881-ben ő te­
remtette meg Mo.-on elsőként a nagy távolságú, 178 km-es telefon­
összeköttetést. Közreműködött az Ikervár mellett létesített első mo.-i 
vízi erőmű tervezésében, melynek több évig műszaki ig. volt.
F. m.: A herényi astrophysikai Observatorium leírása és megfigyelések 1881-ben 
(Bp., 1882); Astrophysikai megfigyelések 1882-ben, 1883-ban (Bp., 1883, 1884); Egy 
új Spektroskop (Bp., 1883); Adatok Jupiter és Mars bolygók physikájához (Bp., 
1884); A Pons-Broks üstökös spectroskopikus megfigyelése (Bp., 1884); A herényi 
astrophysikai Observatorium (Bp., 1884); Az 1884. évi megfigyelések (Bp., 1885); 
Tanulmányok az égi testek photographálása terén (Bp., 1885); Az újabbkori csilla­
gászat módszerei és megfigyelésmódjai (Bp., 1886); A photographia (1890); 
Spektralfotografikai tanulmányok (Bp., 1891); Nova Aurigae spektruma (Bp., 1892);
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A nagy Orion-köd legtökéletesebb rajza (Bp., 1893); Meteorológiai megfigyelések 
1891-ben, 1896. évben, 1900. évben (Bp., 1894, 1898,1902).
írod.: Br. Harkányi Béla: Megemlékezés G. J.-ről (Természettud. Közi., 1909); Kon- 
koly-Thege Miklós: Herényi G. J. 1.1. emlékezete (Bp., 1910); Réthly Antal: Herényi 
G. J. meteorológiai érdemei (Vasi Szle, 1935); Bencze Sándor: G. J. (Szombathely, 
1957); Farkas Dénes: A három G.-fivér munkássága (Vasi Szle, 1963); Vértesi Péter- 
né: G. ). [Bibi.] (Vasi Honismereti Közlemények, 1981); Horváth József: G. J. tudo­
mányos tárgyhagyatéka (Vasi Szle, 1993); Sragner Márta: G. J. (3. jav., bőv. kiad. 
Szombathely, 1994); Vértes Ernő: 140 éve született G. J. (Vasi Honismereti és Hely­
tört. Közlemények, 1997).
Székfoglaló: Spektrálfotografiai tanulmányok. Bp., 1891. Elhangzott: 1891. ápr. 20. 
(Értekezések a Természettud. köréből. 21. köt. 2.; kivonatban: Akad. Ért., 1891).
M. L.
GÖMÖRI PÁL, *Bp„ 1905. febr. 26., +Bp., 1973. szept. 20., orvos, 
belgyógyász. -  1930-ban a bp.-i egy .-en orvosi, 1933-ban belgyógyász 
szakorvosi oklevelet szerzett. 1933-34-ben áll. ösztöndíjjal Berlinben, 
Frankfurtban és Lipcsében folytatott tanulmányokat. Az orvostud. 
doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1954. jón. 19., r. 1965. ápr. 23.), a Bio­
lógiai és Orvosi Tud.-ok Oszt. (1955. jún. 2-1959. jan. 23.), Orvosi 
Tud.-ok Oszt. (1967. jún. 13-1970. febr. 4.) titkára, elnöke (1970. febr. 4— 
1973. szept. 20). 1966-tól a M. Orvostud. Társ.-ok és Egyesületek Szö­
vetségének (MOTESZ) elnöke. 1969-től a SZU Orvostud. Akad. külső 
tagja. 1961-től az Union Internationale d'Angéiologie VB t., 1963-tól a 
prágai Purkyné Orvostárs. t., 1967-től a párizsi Association Inter­
nationale de Néphrologie t., 1969-től az NDK Nefrológiai Társ. t. tag­
ja. Kossuth-díj (1957). -  1924-25-ben a bp.-i egy. kémiai int.-ében gya­
kornok, 1925-30-ban az élettani int.-ben gyakornok, majd tanársegéd,
1930—46-ban az I. sz. belklinika tanársegéde, 1944—46-ban a klinika 
megbízott vezetője, 1945-49-ben adjunktus, 1945-től „a vese és szív 
betegségei" c. tárgykör magántanára, 1950-től a III. sz. belgyógyásza­
ti klinika vezetője és c. ny. rk. tanár, 1951-től tszv. egy. tanár, 1959-től 
a II. sz. belgyógyászati klinika ig., tszv. egy. tanár. 1969-től az Orsz. 
Belgyógyászati Int. ig. -  Fő kút. területe a vese, a keringési szervek és 
az anyagcsere megbetegedései; behatóan foglalkozott a magas vér­
nyomás problémájával, a só- és vízháztartás zavaraival.
F. m.: A hypochloracmiák és extrarenaüs azotaemiák klinikája, pathogenezise és 
differential diagnózisa (Debrecen, 1939); A cukorbetegség pathogenesiséről és 
pathologiájáról (Orvosképzés [Herzog-különfüzet], 1942); Az angina pectorisról 
(Bp., 1944); Újabb szempontok a veseműködés vizsgálatában (Bp., 1946); A vese­
működés modem pathophysiologiája (Orvosok Lapja, 1949); A keringés elégtelen­
sége (Bp., 1950; 5. átd., bőv. kiad. 1962); A cardiacumok alkalmazása (Orvosi Heti­
lap, 1951); Belgyógyászati vesebajok és hypertoniabetegség általános diagnosztiká­
ja és klinikuma (Bp., 1953; 3. bőv., átd. kiad. 1962); A hypertonia gyógykezelésének 
néhány kérdése (Orvosképzés, 1962); A malignus hypertonia patogenezisének és 
terápiájának kérdése (MTA Biológiai és Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1955); 
Haemodynamikai és vesepathologiai problémák shockban (MTA Orvosi Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1965).
írod.: G. P. (Orvosi Hetilap, 1973); Gábor György: G. P. (M. Tud., 1974).
Székfoglaló: A malignus hypertonia patogenezisének és terápiájának kérdése. El­
hangzott: 1955. máj. 26. (MTA Biológiai és Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 1955); 
Haemodynamikai és vesepathologiai problémák sokkban. Elhangzott: 1965. jún. 
16. (MTA Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 1965).
M. L.
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GÖNCZY PÁL, ^Hajdúszoboszló (Hajdú kér.), 1817. dec. 26., tKará- 
csond (Heves vm.), 1892. jan. 10., pedagógus. -  1834-38-ban a debre­
ceni ref. kollégiumban tanult. 1844-45-ben Svájcban tett tanulmány­
utat. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1889-től a főrendiház tagja. -
1845-49-ben a Hajdú vm.-i Zeleméren vezette a Karap Sándor és Dió­
szegi Sámuel által létesített nevelőint.-et, 1850-52-ben Szőnyi Pál pes­
ti fiúnevelő int.-ében tanított. 1852-től a nemesi ifjak számára alapí­
tott saját isk.-ját vezette, melyet 1859-ben, a pesti ref. gimn. megalapí­
tásakor átadott a ref. egyháznak, 1859-67-ben e gimn. ig. Közben 
Sebesi Pál álnéven élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki. 1867- 
1888 között a VKM-ben miniszteri tanácsos, 1888-89-ben c. államtit­
kár. -  Aktív szerepet játszott az 1868. évi népisk. törvény végrehajtá­
sában. A német nyelvű isk. térképek kiszorítására megszerk. a M. Ko­
rona Országai Fali Abrosza c. térképet. Elemi isk. segédkönyveit évtize­
dekig használták.
F. m.: Népiskolai szervezet (Pápa, 1859); A növény magva kifejtése és csírázásról 
(Akad. Ért., 1859); Egy protestáns gimnázium terve. Sebesi János álnéven (Pápa, 
1860); Vezérkönyv a magyar ABC és elemi olvasókönyv tanításához (Buda, 1869); 
Tanulmányok. Kiad., életrajzát írta, műveinek bibl.-ját összeáll. Kiss Áron (Bp., 1888). 
hód.: Rechnitzer Magdolna: G. P. (Bp., 1940); Juhász Imre: G. P. a munkára nevelés­
ről (Pedagógiai Szle, 1961); Kovács István: G. P. (Élővilág, 1965); Juhász Imre: G. P., 
a reformer pedagógus (Debrecen, 1969).
Székfoglaló: A növény magva kifejlése és csírázásáról. Elhangzott: 1859. dec. 12. 
(Akad. Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1859).
M. L
GÖRÖG D em eter , *Hajdúdorog (Szabolcs vm.), 1760. nov. 4., 
tBécs, 1833. szept. 5., író, szerkesztő, kartográfus. -  A középiskola 
után, 1779-ben Nagyváradon filozófiát és jogot, 1783-tól Bécsben 
szintén jogot hallgatott. Az MTA tagja (t. 1831. febr. 15.). -  1796 és 
1803 között főúri családoknál (pl. Esterházy Miklósnál), majd a kirá­
lyi családnál nevelő. Nagy nyugdíjjal és kitüntetésekkel 1824-ben vo­
nult vissza. A m. Írod.-ban mint újságszerkesztő és mecénás ismert. 
1789. júl.-tól 1791-ig Kerekes Sámuellel szerk. a Hadi és Más Nevezetes 
Történetek c. hetilapot, melyet 1792-től 1803-ig Magyar Hírmondó cím­
mel adtak ki. Sokat tett a m. Írod. és nyelv ügyéért. Számos művet sa­
ját költségén adott ki, írókat segélyezett, pályadíjakat tűzött ki, köz­
tük azt a híres 20 aranyas pályadíjat, melyre Gyarmathi Sámuel elké­
szítette Okoskodva tanító m. nyelvmesterét, és a beérkezett munkákból 
szerkesztették 1795-ben a Debreczeni grammatikát. 1790-ben megjelen­
tette Európának közönséges táblája c. térképét. Még grófi nevelőként be­
utazta az országot, s térképvázlatokat készített. A munkát később 
mérnökök segítségével folytatta és kiegészítette. Az így készült Ma­
gyar Átlós volt hosszú ideig Mo. vm.-inek legjobb térképe. Eredmé­
nyesen foglalkozott a gazdaság fejlesztésével (pl. lóheremagot osztott 
szét); a külföldről hozatott és itthon gyűjtött szőlőfajták nemesítése 
terén úttörő munkásságot fejtett ki.
M.: Európának közönséges táblája... Kerekes Sámuellel (Becs, 1790); Magyar Átlás 
azaz Magyar, Horvát és Tót országok vármegyéi (Bécs, 1802-11); Azon sokféle sző­
lő-fajoknak lajstroma (Bécs, 1829).
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írod.: Kállay Ferenc: Emlékbeszéd G. D. tiszteletbeli tag felett (M. Tudós Társ. Év- 
könyvei, II. köt. 2. 1821-34); Márton József: G. D. életírása és magyar literatüra elő­
mozdítása által ... szerzett érdemei (Béts, 1834); Molnár József: G. D. (Hajdú-Bihar 
Megyei Múzeumok Közleményei, Debrecen, 1975); Nagy Júlia: G. D., Kerekes Sá­
muel és Márton József, a XVIII. századi magyar térképészet kiemelkedő művelői 
(Földrajzi Ért., 1977); Tardy János: G. D. (Magyarok a természettud. és a technika 
történetében, Bp., 1992).
B. Ma.
GÖRÖG SÁNDOR, "Szombathely (Vas vm.), 1933. dec. 27., vegyész. 
-  1957-ben a szegedi egy.-en vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. 
kandidátusa (1968), doktora (1973). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r.
1995. máj. 8.), 1989-96-ban a VII. (Kémiai Tud.-ok) Oszt. elnökhelyet­
tese, 1999-től elnöke. 1992-1998 között a M. Gyógyszerészeti Társ. al- 
elnöke. Széchenyi-díj (1997). -  1974-től c. egy. tanár a SOTE-n. A Sze­
gedi Tud.egy. Szervetlen és Analitikai Kémiai Int.-ében dolgozott
1957-től 1959-ig. 1959-től a Kőbányai Gyógyszerárugyár (később 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.) munkatársa, 1976-1986 között 
az Alkalmazott Fizikai Kémiai Kutatólaboratórium, 1986-1991 kö­
zött a Szerves Kémiai Kutatási Főoszt., majd 1998-ig a Kutatási Ana­
litikai Központ főoszt.vezetője. -  Kút. területe: gyógyszeranalitika, 
szteroidok kémiája és analitikája. A spektrofotometriás gyógyszer- 
analízist kiterjesztette szelektív kémiai reakciók és differen­
cia-spektrofotometriás módszerek bevezetésével. Kromatográfiás 
(GC, HPLC, TLC) és elektroforetikus (CE) módszerek együttes al­
kalmazása spektroszkópiás technikákkal (UV, IR, MS, NMR) gyógy­
szerek szennyezésprofiljának meg- határozására.
F. от.: Analysis of Steroid Hormone Drugs (Bp.-Amsterdam, 1978); Quantitative 
Analysis of Steroids (Bp.-Amsterdam, 1983, oroszul 1985); Steroid Analysis in the 
Pharmacutical Industry (Ellis Horwoo, 1989); Advances in Steroid Analysis (Bp.- 
Amsterdam, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994); Spektrofotometriás Gyógyszeranalízis 
(Bp., 1993); Ultraviolet-Visible Spectrophotometry in Pharmaceutical Analysis (CRC 
Press, 1995); Identification and Determination of Impurities in Drugs (Amsterdam, 
2000); A kémiai tudományok az ezredfordulón. Szerk., társszerző (Bp., 2000); Ké­
mia (Tud.politika Mo.-on. II. A diszciplínák művelése. Bp., 2001).
Székfoglaló: Új eredmények a gyógyszeripari szteroid analízisben. Elhangzott: 1987. 
dec. 8.; A gyógyszer-analitika szépségei. Elhangzott: 1996. jan. 16. (Székfoglalók, 
1995-1998. II. köt. Bp., 1999).
B. K.
GÖRÖMBEI A n d r á s , "Polgár (Szabolcs vm.), 1945. febr. 5 ., iro­
dalomtörténész. -  1968-ban magyar nyelv és írod. szakos középisk. 
tanári oklevelet szerzett a KLTE ВТК-n. Az irodalomtud. kandidátu­
sa (1978), doktora (1991). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.), 1996-tól a M. 
Tudományosság Külföldön elnöki biz. tagja; 2000-től az Irodalom tud. 
Biz. társelnöke, a Doktori Tanács tagja, a Széchenyi István Kuratóri­
um elnöke. A Nemzetközi Magyarságtud. Társ. alelnöke és a M. Iro- 
dalomtört. Társ. tagja. József Attila-díj (1987), Csokonai-díj (1988), Ta­
mási Áron-díj (1997), Pro Kultúra Díj (1999), Tiszafa) Díj (2000), Kos- 
suth-díj (2000). -  1968-70-ben középisk. tanár, 1970-75-ben a KLTE 
ВТК M. és Összehasonlító Irodalomtud. Int. modem m. Írod. tanszé-
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kén tanársegéd, 1975-81-ben adjunktus, 1981-92-ben docens, 1992-től 
tszv. egy. tanár. 1993-95-ben a KLTE oktatási rektorhelyettese, 1995- 
től a KLTE M. és Összehasonlító Irodalomtud. Int. ig.-ja. Közben ven­
dégprof. a helsinki (1989-92) és a bécsi egy.-en (1996-97). -  Kút. terü­
lete: a 20. sz.-i m. költészet, a népi irodalom és a népi írók mozgalma, 
a határon túli (nemzetiségi és nyugati) m. irodalmak tört. és jelenko­
ra. Elsőként írta meg a csehszlovákiai m. irod. tört.-ét. A kisebbségi 
m. irodalmak mindegyikét áttekintő könyve a m. irod. egységes ér­
tékrendszerének kialakítására tesz kísérletet.
F. m.: Sinka István (Bp., 1977); A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980 (Bp., 
1982); A hetvenes évek romániai magyar irodalma. Bertha Zoltánnal (Bp., 1983); 
„Ki viszi át...?" Esszék, tanulmányok (Bp., 1986); Sütő András (Bp., 1986); A ma­
gyar irodalom rövid története (Helsinki, 1992; finnül 1991; ukránul 1997); Nagy 
László költészete (Bp., 1992); Napjaink kisebbségi magyar irodalma (Bp., 1993); 
Kérdések és válaszok. Tizenhét interjú a hetvenes évekből (Kecskemét, 1994); A 
szavak értelme (Bp., 1996); Kisebbségi magyar irodalmak 1945-1900 (Debrecen, 
1997); Létértelmezések (Miskolc, 1999).
írod.: Bakó Endre: A Kossuth-díjas G. A. (Hónap, Debrecen, 2000. május). 
Székfoglaló: Irodalom és nemzeti önismeret. Elhangzott: 2002. ápr. 8.
B. K.
GRÁF LÁSZLÓ, *Zalaegerszeg (Zala vm.), 1942. jún. 6., biokémi­
kus. -  1965-ben az ELTE TTK-n vegyész oklevelet szerzett. A bioló­
giai tud. kandidátusa (1972), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1993. 
máj. 10., r. 2001. máj. 7.), 1995-től az Akad. Kutatóhelyek Tanácsának 
(AKT) tagja. 1986-tól a M. Biokémiai Egyesület elnökségi tagja. Aka­
démiai Díj (1979), Széchenyi-díj (1998). -  1965-1975 között a Gyógy­
szerkutató Int. tud. munkatársa, 1975-1985 között a biokémiai oszt. 
vezetője. 1985-től az ELTE TTK biokémiai tanszékén egy. tanár,
1986-tól tszv., 1993-tól a szerkezeti biokémia doktori program vezető­
je. 1998-tól az ELTE TTK Prof. Tanácsának elnöke. Több ízben volt 
kutatóprof, a New York-i és a Kaliforniai Egyetemen. -  Kút. területe: 
a természetes peptidek szerkezetének és biológiai funkciójának, vala­
mint a szerin proteázok működésmechanizmusának vizsgálata. Első­
ként határozta meg munkatársaival a sertés és emberi beta- 
lipotropinok aminosavszekvenciáját. Nevéhez fűződik a sertés és 
emberi adrenokortikotróp hormon (ACTH) helyes szekvenciájának 
felderítése is. Külföldi kutatókkal egy időben fedezte fel a 
ß-endorfint. Az ELTE TTK-n ő honosította meg a rekombináns 
DNS-technikát. Elsők között állított elő a gén irányított muta- 
genezisével tripszin mutánsokat. Újabban a proteázok működés­
mechanizmusát kutatja.
F. m.: Comparative study on analgesic effect of Met-enkephalin and related lipo- 
tropin fragment. Többekkel (Nature, 1976); Endorphins '78. Társszerk. (Bp., 1978); 
Human somatotropin: Covalent reconstitution of two contiguous thrombin frag­
ments. C. H. Li-vel (Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 1981); ß-lipotropin. (Handbook of 
Neurochemistry. Szerk. Lajtha A. Vol. 8. New York-London, 1985); Chymotrypsin. 
Szilágyi L. és Venekei I.-vel (Handbook of Proteolytic Enzymes. Szerk. A. J. Barrett, 
F. Woessner, N. Rawlings. London, 1998).
Székfoglaló: Egy cukor. Egy peptid. Egy fehérje... Elhangzott: 1994. ápr. 19.; 40 év 
nemzeti kutatás: az endorfinoktól az agyi tripszinig. Elhangzott: 2002. jún. 6.
B. K.
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GRASSELLY GYULA, "Szeged (Csongrád vm.), 1920. júl. 4., tSze- 
ged, 1991. nov. 13., geokémikus. -  1938-39-ben a váci piarista rend­
házban novícius. 1939-44-ben az Eötvös Loránd Kollégium tagjaként 
a szegedi, közben az 1942-43. tanév II. félévében a berlini egy .-en ta­
nult; 1944-ben Szegeden természetrajz-vegytan szakos tanári, 1947- 
ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A föld- és ásványtani tud. 
kandidátusa (1952), doktora (1959). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r.
1982. máj. 7.), a X. Oszt. elnöke (1990. máj.-1991. máj.), a Szegedi 
Akad. Biz. elnöke (1983-90), alelnöke (1990-91). 1981-től a M.honi 
Földtani Társulat t. tagja. 1967-78-ban az International Association 
on the Genesis of Ore Deposits, 1983-86-ban az Inter-Union Commis­
sion on Lithosphere Bureau tagja. 1972-80-ban a Nemzetközi Geoló­
giai Unió alelnöke, 1982-86-ban kutatási-fejlesztési programja tanács­
adó testületének ig. A szovjet mineralógiai társ. t. tagja. -  1944-ben a 
szegedi egy. ásvány- és kőzettani int.-ében tanársegéd, 1944-től kato­
na, 1945. jan.-ban szovjet hadifogságba esett, 1945-46-ban az új m. 
hadseregben szolgált. 1946-tól a szegedi egy. ásványtani (geokémiai) 
és kőzettani int.-ben, majd tanszékén tanársegéd, 1952-től adjunktus,
1956-60-ban docens, 1960-62-ben a Művelődésügyi Minisztérium ál­
lományába tartozó tud. kutató, 1962-64-ben ismét docens, 1964-90- 
ben egy. tanár, 1968-86-ban tszv.; 1983-86-ban a földtani, 1987-ben a 
földrajzi-földtani tanszékcsoport vezetője. 1965-69-ben a természet­
tud. kar dékánja. -  Fő kút. területe a geokémia. Vezető szerepet ját­
szott az üledékek szervesanyag-tartalmának (a kerrogénnek) a kez­
deményezésére megindult kutatásában. Ásvány- és ércelemzéssel, az 
ércek ércszövettani, mikroszkópiái, ill. makroszerkezeti elektrográ- 
fiai vizsgálatával, az üledékes mangánérctelepek ásványtani, geoké­
miai és genetikai sajátosságaival, a szulfidos érctelepek mállási folya­
mataival, valamint a szénhidrogének anyag- és tárolókőzeteinek 
szerves geokémiai kutatásával foglalkozott. Az Acta Mineralogica- 
Petrographica Univ. Szegediensis főszerk.
F. m.: A  k o v á s z n a i fo rrásü led ék ek  v iz sg á la ta  m ó d o s íto tt  W ink ler-fé le  eljárással 
(A cta M in e ra lo g ica -P e tro g rap h ica  U n iv . S zeg ed ien s is , 1943); E lec tro g rap h ica l 
A n a ly s is  o f O re  T ex tu res  (Acta M in e ra lo g ica -P e tro g rap h ica  U niv . S zeged iensis, 
1952); Á sv á n y -  é s  érce lem zési m ó d sz e rek  (Bp., 1953); T h e  Role a n d  S ign ificance of 
th e  C o m p lex  A n io n ic  P o ten tia l in  th e  G e o c h e m is try  (A cta M in e ra lo g ica -P e tro ­
g ra p h ic a  U n iv . S zeg ed ien sis , 1959); Á sv á n y ta n . Egy. tan k ö n y v . T öbbekkel. 1—II. 
(Bp., 1967-70); G eo lo g y  an d  g eo ch em istry  o f m a n g a n e s e . I—III. (Bp., 1980); A  geoké­
m ia  a lap ja i. E gy. jeg y ze t (Bp., 1982; 5. jav . k iad . 1995); R are  E arth  E le m e n ts  in  the  
M a n g e n e se  D e p o s it o f  Ú rk ú t (B akony M o u n ta in s , H u n g a ry ). T ö b b ek k e l (O re 
G eo lo g ica l R ev u e , 1988); O re fo rm atio n  in  th e  E arly  Ju rassic  B asin  o f  C en tra l 
E u ro p e . T ö b b ek k e l (C hem ie  d e r  E rde, 1988).
írod.: A z A k ad ém ia  új levelező tagjai. G. G y. (M. T u d ., 1973); Szederkény i Tibor: G. Gy. 
(M. T ud., 1992); Szederkény i Tibor: G. Gy. em lékeze te  (bibl.-val; F öld tani Közi., 1993). 
Székfoglaló: K u ta tá s i irán y o k  és e red m é n y e k  a  m a n g án -g eo k ém iáb an . E lhangzo tt: 
1977. á p r . 12.; A  g eokém ia i k u ta tá so k  h e ly z e te  é s  lehe tő sége i. E lh a n g zo tt: 1983. 
m árc . 14. (É rtek ezések , em lékezések . Bp., 1984).
M .  L
G r a s t y á n  E n d r e , "őnszentpéter (Vas vm.), 1924. febr. 25., 
tPécs (Baranya m.), 1988. jún. 17., orvos, fiziológus. -  1951-ben a pé­
csi orvostud. egy .-en szerzett orvosi oklevelet. Az orvostud. kandidá-
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tusa (1958), doktora (1976). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7.), a Neuro- 
biológiai Biz. elnöke. 1971-től a szovjet fiziológiai társ. t. tagja, 1973-
78-ban az International Brain Research Organization központi taná­
csának tagja. Állami Díj (1988). -  1951-től a pécsi orvostud. egy. élet­
tani int.-ében gyakornok, 1953-tól tanársegéd, 1958-tól adjunktus, 
1964-től docens, 1977-től egy. tanár, 1978-tól haláláig tszv., int. ig. és 
az idegélettani akad. tanszéki kutatócsoport vezetője. -  Fő kút. terü­
letei az ideg- és magatartásfiziológia. Elsőként írta le a hippocampus- 
nak a tanulásban betöltött szerepét. Jelentősek a feltételes reflex meg­
erősítési mechanizmusára vonatkozó kutatásai, melynek során szin­
tén elsőként írta le az ún. visszacsapási (rebound) jelenséget. Élete 
utolsó évtizedében főként a játék élettani és lélektani hátterének kuta­
tásával foglalkozott.
F. m.: F a c ilita tio n  and  in h ib itio n  o f  c o n d itio n e d  a lim en ta ry  re flex e s b y  s tim u la tio n  
o f  th e  h y p o th a la m u s  and  r e tic u la r  fo rm a tio n . T öbbekkel (A cta P h y sio lo g ica  A cad. 
Sei. H u n g . ,  1956); E xperim en te lle  B e iträ g e  z u r  P a th o g en ese  d e r  C o m m o tio  cerebri. 
T. M é re i  Ferenccel, H asznos T iv a d a r ra l  (Bp., 1957); H ip p o cam p a l e lec trica l ac tiv ity  
d u r in g  th e  d eve lopm en t o f c o n d i t io n e d  reflexes. T öbbekkel (EEG CUnical N e u ro ­
p h y s io lo g y , 1959); A m o d e m  id e g é le t ta n  p ro b lém ái (Pécs, 1962); H y p o th a lam ic  
m o tiv a t io n a l  processes as  re fle c te d  b y  th e ir  h ip p o c a m p a l e lec trica l co rre la te s . T öb ­
b e k k e l  (Science, 1965); T he h ip p o c a m p a l  electrical co rre la te s  o f  th e  hom eo sta tic  
r e g u la t io n  o f m otivation . T ö b b e k k e l (EEG  C lin ical N e u ro p h y s io lo g y , 1966); R e­
b o u n d ,  re in fo rcem en t a n d  s e lf-s tim u la tio n . T öbbekkel (C o m m u n ica tio n s  in  Be­
h a v io r a l  B iology, 1969); T o w a rd  a  b e t te r  u n d e rs ta n d in g  of h u m a n  em o tio n  (Im pact 
o f  s c ie n c e s  o n  society, 1968); E ffec ts  o f  sp a tia l  se p a ra tio n  o f th e  c o n d itio n e d  s igna l 
f ro m  th e  reinforcem ent. V e reczk ey  L ajossa l (B ehavioral B io logy, 1974); E m otion  
(E n c y c lo p a e d ia  B ritannica, Ш . L o n d o n , 1974); E voked  re sp o n se  c o rre le te  o f sy m b o l 
a n d  s ig n if ic an ce  (Science, 1978); A  já té k  n eu ro b io ló g iá ja  (Bp., 1985). 
írod.: G . E. (H allam a E rzsébet: „F e le  já té k , fe le  g y ö tre lem ."  T u d ó sp o r tré k . 2. k iad . 
P écs , 1986); A  játék  kom oly  d o lo g . G . p ro fe s sz o r  u to lsó  ü z en e te  (P a rlan d o , 1989); 
Á d á m  G y ö rg y : G. E. (M. T u d ., 1989); M o ln á r  Péter: G. E. é le tm ű v e  (b ibl.-val; M. 
P s z ic h o ló g ia i  Szle, 1990).
Székfoglaló: A  játék  n eu ro b io ló g iá ja . E lh a n g z o tt:  1983. áp r. 19. (É rtek ezések , em lék e­
z é se k . B p ., 1985).
M. L
G  RATZ GUSZTÁV, *Gölrticbánya (Szepes vm.), 1875. márc. 30., +Bp., 
1946. nov. 21., politikus, publicista, történész, közgazdász. -  A kolozsvári 
és a bp.-i egy.-en jogot tanult, 1896-ban a kolozsvári egy.-en államtud. 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1941. máj. 16.). 1900-06- 
ban a Társadalomtud. Társ. titkára, 1924-38-ban a Mo.-i Német Nép­
művelődési Egyesület elnöke. A Külföldi Hírlaptudósítók Mo.-i Szin­
dikátusának elnöke. -  1896-tól a Pester Lloyd belső munkatársa, 1902- 
től a bécsi Die Zeit, 1906-tól a Neue Freie Presse bp.-i tudósítója. 1906-tól 
alkotmánypárti, 1910-18-ban nemzeti munkapárti programmal az új­
egyházi választóker. országgyűlési képviselője. 1912-től a M. Gyáripa­
rosok Orsz. Szövetségének ügyvezető ig. 1917. jan.-jún.-ban a Külügy­
minisztériumban osztályfőnök és a kereskedelempolitikai oszt. vezető­
je. 1917. jún.-szept.-ben pénzügyminiszter volt, 1918-ban a breszt-li- 
tovszki és bukaresti béketárgyalások gazdasági részének, valamint a 
Németo.-gal való gazdasági közeledés előkészítését és a Lengyelo.-gal 
való viszony rendezését célzó tárgyalások vezetője. A Tanácsköztársa-
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ság idején a bécsi ellenforr. szervezkedés egyik vezetője. 1919-21-ben 
Mo. bécsi követe, 1921. jan.-ápr.-ban a Teleki-kormány külügyminisz­
tere. A második királypuccs idején támogatta IV. Károlyt, ezért rövid 
időre másokkal együtt fogságba került. 1926-35-ben a bonyhádi kér. 
pártonkívüli, majd kormánypárti, s azután ismét pártonkívüli, 1936-
44-ben Bp., É-i választóker. polgári szabadságpárti országgyűlési kép­
viselője. Szemben állt a hitleri Németo. törekvéseivel, ezért 1944. máj.- 
ban Mauthausenbe hurcolták, 1945 nyarán tért vissza. 1899-1903 kö­
zött a Huszadik Század alapító szerk.; az Ungarisches Wirtschafls-Jahrbuch 
c. gazdasági évkönyv, 1939-ben a Pesti Napló főszerk.
F. m.: N em ze tk ö z i jog  (P o zso n y -B p ., 1899; 2. bőv. kiad. Bp., 1906); A lk o tm á n y p o li­
tika  (P o zso n y -B p ., 1900); T isza  K á lm án  (Bp., 1902); A lib e ra lizm u s (B p., 1904), Á lta ­
lán o s v á lasz tó jo g  és n em ze tip o litik a  (Bp., 1905); A b o lsev izm u s M a g y a ro rsz á g o n . 
T öbbekkel. Szerk . (Bp., 1920); P o litik a i és  g azd aság i lib e ra lizm u s (B p., 1922); D ie 
w ir tsch a ftlich e  Z u sa m m e n b ru c h  Ö s te rre ic h -U n g a m s . R ichard  S c h il le rre l  (W ien, 
1925); E u ró p a i kü lp o litik a  (Bp., 1929); D ie  äu sse re  W irtsch a ftsp o litik  Ö s te rre ic h -  
U n g arn s . M itte leu ro p ä isch e  W irtsch a ftsp än e . R ichard  S chü llerre l (W ien , 1930); T he 
eco n o m ic  p o licy  o f A u s tr ia -H u n g a ry  d u r in g  th e  w a r  in its ex te rn a l re la t io n s  (N ew  
H av en , 1930); A d a lék o k  a n é m e t-o s z tr á k  v á m u n ió  ké rd éséh ez  (B p., 1931); A  d u a ­
lizm u s  k o ra  1867-1918. I—II. (Bp., 1934; re p r in t  k iad . 1992); A  f o r r a d a lm a k  kora 
(Bp., 1935; re p r in t  k iad . 1992); D eu tsc h u n g a r isc h e  P rob lem e (Bp., 1938); A  m a i v ilág  
képe. II.; P o litika i élet. T öbbekkel. S zerk . (Bp., 1939); A z O s z trá k -M a g y a r  M o n a r­
chia fe lo sz tá sán ak  k ö v e tk ezm én y e i. K iad ., bev ., jegyz. G y a rm a ti G y ö rg y  (Tört. 
Szle, 1995); M ag y aro rszág  a k é t h á b o rú  k ö zö tt. Szerk. és u tó sz ó  P a á l V in ce  (Bp., 
2001) .
írod.: K o m is  G yula: P u b lic isz tik a  é s  tö r té n e lem . G. G. (K. Gy: T u d ó s  fejek. Bp., 
1942); A n to n  T affem er: G. G . 1875-1946 (S ü d o std eu tsch e  V ie rte ljah re sb lä tte r , 
1975), G ü n th e r  Schödl: M ag y ar p o li t ik a  tú l  a  n ac io n a lizm u so n  é s  n e m z e t i  á llam o n .
G. G. (1875-1946) (Tört. Szle, 1986); K o zá ry  A ndrea : G. G. és  az  ú jjá sz e rv e z ő d ő  m a­
g y a r  re n d ő rs é g  1945 n y a rá n  (T á rsa d a lm i Szle, 1997); G ecsényi L a jo s -S ip o s  Péter: G. 
G. em lék ira ta i (Tört. Szle, 2000); T ilk o v szk y  L óránt: G. G. so rsa  és n é z e te i  M agyar- 
o rszág  n é m e t m egszá llása  u tá n  (T ört. Szle, 2000); T ilkovszky L ó rán t: G . G . n ém e t 
n e m z e tiség p o litik a i tö rekvése i s  a z o k  k u d a rc a  (Századok, 2002).
Székfoglaló: P o litikai irányeszm ék  a k ieg y ezés  korszakában . E lh an g zo tt: 1941. dec. 15.
M .  L.
G r ä t z e r  G y ö r g y , *Bp„ 1936. aug. 2., matematikus. -  1954- 59- 
ben az ELTE hallgatója. A matematikai tud. kandidátusa (1960), dok­
tora (1963). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1961-63-ban a M. Ma­
tematikai Társ. Tanácsának tagja, 1973 óta a Kanadai Tud. Akad. tag­
ja. Az Amerikai Matematikai Társ., a Kanadai Matematikai Társ., a 
Kanadai Királyi Társ., a Kanadai Nemzeti Kutatótanács (NRC) Mate­
matikai Díjak Biz.-ának tagja három évig, egy évig elnöke. 1971-73- 
ban a Kanadai Matematikai Kongresszus Tanácsának tagja. M. Mate­
matikai Társulat Grünwald-emlékdíja (1960), Steacie-díj (1971), Zu- 
bek Kutatási Díj (1974), a manitobai egy. Kiváló Prof. cím (1985), 
Killam Kutatási Ösztöndíj (1986-88). Nemzetközi sakkfeladványszer- 
ző versenyeken számos első díjat szerzett. -  1960-63-ban az MTA 
Matematikai Kutató Int. munkatársa. 1963-66-ban a Pennsylvania 
Áll. Egy., 1966 óta a Manitoba Egy. tanára. -  Kutatási területe az uni­
verzális algebra és a hálóelmélet. Foglalkozik kongruenciahálókkal, 
szabad hálókkal, hálókonstrukciókkal, függetlenségi tételekkel. Nép-
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szerűsítette a LATEX matematikai kiszedő nyelvet, erről szóló angol 
és orosz nyelvű könyveit szerte a világon használják. 1971-ben alapí­
totta meg az Algebra Universalis nemzetközi matematikai szaklapot, 
amely már 46 kötetet adott ki.
F. m.: C h a ra c te r iz a tio n s  o f C o n g ru e n c e  L attices of A b s trac t A lg e b r a s  (A cta . Sei. 
M a th . 2 4 ,1 9 6 3 ) ; E q u a tio n a l C la s se s  o f  L a ttice s  (D uke M ath . J. 3 3 ,1 9 6 6 ) ; C o m p o s i­
t io n  o f  F u n c tio n s  (Proc. C onf. o n  U n iv e rs a l  A lgebra. K ingston , 1969); T h e  A m al­
g a m a t io n  P ro p e rty  in  E q u a tio n a l C la s se s  o f M o d u la r L attices. T ö b b e k k e l (Pacific J. 
M a th . 4 5 ,1 9 7 3 ); U n iversa l A lg e b ra  (2. k ia d . N ew  Y o rk -H e id e lb e rg , 1979); A  Survey  
o f  P r o d u c ts  o f L attice V arie ties  (C o llo q u ia  M athem atica  S o cie ta tis  J á n o s  Bolyai 33, 
S z e g e d , 1980); T he C o m p le te  C o n g ru e n c e  L attice of a C o m p le te  L a ttic e  (Lattices, 
S e m ig ro u p s  a n d  U n iversa l A lg eb ra . P ro c . o f th e  Int. Conf. a t  th e  U n iv . o f L isbon, 
1988. N e w  Y ork , 1990); G en e ra l L a ttic e  T heory . T öbbekkel (2. k ia d . B asel, 1998); 
M a th , in to  LATEX (Boston, 2000); T h e  S tro n g  In d ep en d en ce  T h e o re m  fo r  A u to m o r­
p h is m  G r o u p s  a n d  C o n g ru en ce  L a ttic e s  o f A rb itra ry  L attices. F re d  W eh ru n g g a l 
(A d v . i n  A p p l. M ath . 24, 2000).
Székfoglaló: H áló e lm éle ti fü g g e tle n sé g i té te lek . E lhangzott: 1999. s z e p t .  1. (Székfog­
la ló k , 1995-1998 . III. köt. Bp., 2000).
B. Ma.
GREGUSS ÁGOST, *Eperjes (Sáros vm.), 1825. ápr. 27., +Bp., 1882. 
dec. 13., író, esztéta. —  Gyula bátyja. Eperjesen, Pozsonyban, 1838- 
tól Rozsnyón, 1841-43-ban Eperjesen, 1843-44-ben a bécsi egy. orvos­
tud. karán tanult. 1845-46-ban német egy.-eken tanult, Halléban E. 
Erdmann filozófiai előadásait hallgatta. Az MTA tagja (1. 1858. dec.
15., r. 1863. jan. 13., ig. 1882. jún. 1.). 1860-tól a Kisfaludy Társ. tagja és 
titkára, 1879-től alelnöke. -  1844-ben kapcsolatba került a pesti iro­
dalmárokkal, s érdeklődése teljesen az Írod. felé fordult. 1846-tól a 
szarvasi ev. gimn. tanára. Az 1848-49-i szabadságharcban nemzetőr­
ként vett részt. A világosi fegyverletétel után megfosztották tanári ál­
lásától és elfogatóparancsot adtak ki ellene. Egy ideig álnéven Török 
Gábor Arad vm.-i alispán gyermekei mellett nevelő. Ezután Gyulán, 
majd Szarvason bujkált, 1850-ben elfogták, s 10 hónapig raboskodott 
a nagyváradi várbörtönben. 1852-53-ban Toldy Ferenc ajánlatára a 
Pesti Napló munkatársa. 1863-ban ismét több hónapos fogságot szen­
vedett. 1870-től a pesti egy.-en az esztétika ny. r. tanára; 1879-80-ban 
a bölcsészettud. kar dékánja. -  Tanítványai közé tartozott többek kö­
zött Négyesy László és Riedl Frigyes. Irt verseket, meséket, vígjátéko­
kat, politikai cikkeket, kritikákat, esztétikai és filozófiai tanulmányo­
kat; angolból és franciából ford, verseket, színműveket, regényeket és 
tört. műveket. A tud. igényű m. esztétika megteremtője; felfogására 
jelentős mértékben hatott a hegeli isk., de műveiben eredeti gondola­
tokat is megfogalmazott. Esztétikai nézetei utóbb, főként a pozitiviz­
mus hatására, részben módosultak. 1855-56-ban és 1858-ban a Család 
Könyve (Hunfalvy Jánossal), 1862-ben a Magyare., 1862-63-ban az Or­
szág (társ-), 1864—65-ben а Л4. Sajtó (Pákh Alberttel), 1865-70-ben az 
Országgyűlési Napló, 1865-81-ben A Kisfaludy Társ. Évlapjai szerk.
F. m.: U n g a r isc h e  V o lksliede r (L e ip z ig , 1846); V illanykák (e p ig ra m m a g y ű jte m é n y ; 
L ip c se , 1847); F u tár (Szarvas, 1847); H itv a llo m ása  egy p a p n a k  R o u s se a u tó l. Ford. 
G e rő  (S z a rv a s , 1848); G y ászd a lo k . N é v te le n ü l (Szarvas, 1848); K ö lte m é n y e i egy  ele­
v e n n e k  (S zarvas, 1848); R o b e sp ie rre  b e s z é d e  az a lk o tm án y ró l. F o rd . (Szarvas, 
1848); S z a rv a s i  N a p tá r  (S zarvas, 1849); M ag y ar v erstan  (Pest, 1854); A  szépésze t
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a la p v o n a la i  (Pest, 1849); N é m e t-m a g y a r  tu d o m á n y o s  m ű s z ó tá r  (P est, 1858); A 
m a te r ia lism u s  h a tá sá ró l (Pest, 1859); Baco (Francis Bacon) in d u c tió ja  (A kad . Ért., 
1863-64); K ü lfö ld i n ép d a lo k . F ord . (Pest, 1860); A  lán g ész  (v íg já ték ; P est, 1860; nem  
m u ta ttá k  be); A levél (vígjáték; Pest, 1861; n em  m u ta ttá k  be); P a n th e ism u s  és sze­
m ély es Is te n  (Pest, 1862); A  b a llad á ró l (Pest, 1865); A z  a e s th e tik a  (P est, 1870); K öz­
o k ta tá s i é s z re v é te lek  (Pest, 1871); T o ld y  F erenc fé lszáz ad o s m u n k á s sá g a  (Pest, 
1871); A z  e g y e tle n  tu d o m á n y ró l (Pest, 1872); T an u lm á n y o k . I—II. (Pest, 1872; ném e­
tü l Z e rb s t, 1875); A  sz ab ad sá g ró l (Bp., 1874); A ran y  János b a lla d á i. K iad ., jegyz. 
(Bp., 1877; b ő v . k iad . 1880); G . Á. m esé i (Bp., 1878); M a g y a r k ö lté sz e tta n  (Bp., 1880; 
2. k iad . 1890); S h ak esp ea re  p á lyá ja  (Bp., 1880); G . Á . v erse i (Bp., 1882); A  b a llad á ró l 
és e g y éb  ta n u lm á n y o k  (Bp., 1885); K épes m esék  kis g y e rm ek ek  sz á m á ra  (Bp., 1885); 
M a g y a r b a lla d á k . B eö thy  Z so ltta l (Bp., 1885); R e n d sze res  s z é p ta n . K iad . L iszka Bé­
la  (Bp., 1888); író i a rck ép ek  (Bp., 1934).
írod.: B eö thy  Z solt: G . Á. em lék eze te  (A K isfa lu d y  T árs. É v lap ja i, 1885); D en g i Já­
nos: G . Á . (P o zso n y , 1886); Bánóczi József: E m lék b eszéd  G . Á . fe le tt (Bp., 1889); 
R ied l F rigyes: H á ro m  jellem zés. T o ld y  F erenc , G. Á. és K a to n a  L ajos em lék eze te  
(Bp., 1912); S z ig e tv á ri Iván: G. Á. (íro d .tö r t., 1921); P am le r  K á lm án : V isszaem lék e­
zé sek  G . Á .-ra  (N y u g a t, 1926).
Székfoglaló: A  m a te ria lism u s  ha tása iró l. P est, 1859. E lh an g zo tt: 1859. jú l. 11. (k ivo­
n a tb an : A k a d . É rt., 1859); Baco (F rancis B acon) in ductió ja . E lh a n g zo tt:  1863. dec. 14. 
(A kad . É rt. A  M a tem atik a i és T e rm észe ttu d . O sz t. K özlönye, [1863-1864]).
M. L.
GREGUSS G y u la , ‘Eperjes (Sáros vm.), 1829. dec. 3., t  Pest, 1869. 
szept. 5., fizikus, műfordító. —  Ágost öccse. 1847-48-ban jogot tanult 
az eperjesi jogakad.-n. 1850-56-ban a bécsi politechnikumban és 
egy .-en tanult. Az MTA tagja (1. 1864. jan. 20.). 1867-től a Kisfaludy 
Társ. r. tagja. -  Tanulmányait félbeszakítva részt vett az 1848-49-i 
szabadságharcban. 1854-ben rövid időre politikai okokból fogságban 
tartották. 1856-57-ben az Aradon kivégzett gr. Leiningen-Westerburg 
Károly honvédtábornok özvegyénél nevelő; 1857-től haláláig a pesti 
ev. főgimn. tanára, 1863-tól ig. Fizikával, bölcselettel és szépirod.-mal 
egyaránt foglalkozott. Leford. többek között Turgenyev Apák és fiúk c. 
regényét és Camöes Luziád c. eposzát. 1867-től az MTA Természettud. 
Szakoszt. Értekezéseinek szerk.
F. m.: K ö zö n ség es  te rm é sz e tta n  (Pest, 1861); H a tá rk é rd é se k  a  sz é p -  é s  te rm é sz e ttu ­
d o m á n y o k  k ö z t (A  K isfa lu d y  T árs. É v lap ja i, 1863); T e rm é sz e tta n i fö ld ra jz  (Pest, 
1864); A z  á lla n d ó  n y o m ás és á llan d ó  té r fo g a t m e lle tti h ő fo g h a tó sá g o k  k ü lö n b sé g é ­
rő l (A k ad . É rt., 1865); T e rm észe ttan  (Pest, 1867; 8. á td . k iad . 1891); G . G y . össze­
g y ű jtö tt é r tek ezé se i (G reguss Á gost em lék b eszéd év e l; Bp., 1876). 
írod.: M a u ritz  Rezső: G. G y. (A z O rsz . T an ár-E g y le t K özi., 1869); G re g u ss  Á gost: G. 
G y .-ró l em lé k e z é s  (Pest, 1870).
Székfoglaló: A z  á lla n d ó  n y o m ás és á lla n d ó  té rfo g a t m e lle tti h ő fo g h a tó sá g o k  k ü lö n b ­
ségérő l. E lh a n g zo tt: 1865. febr. 27. (A k ad . Ért. A  M a tem a tik a i és  T e rm észe ttu d . 
O szt. K ö z lö n y e , 1865).
M. I.
GRÓH G y u l a , ‘Esztergom (Esztergom vm.), 1886. jan. 16., tBp.,
1952. febr. 23., kémikus. -  1908-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. 1911-ben vendéghallgató W. Nernst berlini fizikai 
kémiai int.-ében; 1914-ben a karlsruhei egy.-en fotokémiai vizsgálato­
kat folytatott. Az MTA tagja (1. 1925. máj. 7., r. 1936. máj. 14., tanács­
kozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1918-tól a 
Szt. István Akad. r. tagja. 1923-32-ben a M. Természettud. Társ. ké­
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miai-ásványtani szakoszt. alelnöke, 1945-48-ban a társ. elnöke.
1940-től a M. Kémikusok Egyesületének ügyvezető elnöke, 1942-től 
elnöke. 1945—46-ban a M. Természettud. Akad. tagja. 1920-tól a 
Deutsche Chemische Gesellschaft rk., 1947-től a londoni Chemical 
Society tagja. -  1904-06-ban a szőlészeti kísérleti állomás és ampelo­
lógiai int.-ben napidíjas, 1909-13-ban a bp.-i állatélettani és takarmá­
nyozási kísérleti állomás segédvegyésze, 1913-17-ben az állatorvosi 
főisk.-n segédtanár, 1917-34-ben a vegytan ny. r. tanára. 1922-től a 
bp.-i egy.-en a „chemiai mechanika" c. tárgykör magántanára. 
1934—36-ban a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en az általános ké­
mia ny. r. tanára, 1936-38-ban a bp.-i egy.-en a kísérleti és fizikai ké­
mia, 1938-50-ben az általános kémia ny. r. tanára, 1937-50-ben az ál­
talános kémiai és radiológiai intézet ig.-ja. Kényszernyugdíjazása 
(1950) után az Orsz. Gabona- és Lisztkísérleti Állomáson a gabonafe­
hérjék vizsgálatával foglalkozott. -  Fő kút. területei: a radioaktivitás, 
a reakciókinetika és a fehérjék kémiai szerkezetének vizsgálata. A fé­
mek öndiffúziójának vizsgálatára Hevesy Györggyel együtt a vilá­
gon elsőként alkalmazta a radioaktív indikáció módszerét. Fehérje­
kutatásai során kidolgozta a mikrobiológiai aminosav-racemizáció 
meghatározási módszerét. 1940—48-ban a Kémikusok Lapja szerk.
F. m.: A z  ace ta ldehyd  o x y d a tió já n a k  seb esség é rő l ch lo rra l és  c e r ia m m o n iu m - 
n i t r a t ta l  (Bp., 1909); Á lta lános k é m ia  (B p., 1918; 10. á td . k iad . 1955; n é m e tü l  Berlin , 
1928; o la s z u l Padova, 1928; 4. k ia d . 1945); O rg an ik u s  chem ia (Bp., 1919; 7. á td . ki­
ad .: S z e rv e s  kém ia, 1957); A n o r g a n ik u s  c h em ia  (Bp., 1920; 5. k iad .: S z e rv e tlen  k é­
m ia , 1945); C hem iai la b o ra tó riu m i m u n k á k  jegyzőkönyve. Ö sszeá ll. (Bp., 1922); 
A to m ro m b o lá s , e lem áta lak ítás  (B p ., 1935); F izikai kém ia. E rd e y -G rú z  T ib o rra l, 
N á ra y -S z a b ó  Istvánnal, S chay  G é z á v a l. I—II. (Bp., 1940); A  k ém ia  é s  v ív m án y a i. 
T ö b b e k k e l. Szerk. E rdey -G rűz  T ib o rra l . I—II. (Bp., 1942); B ep illan tás a  k é m iá b a  (Bp., 
1948; 3. k iad . 1955).
írod.: L en g y e l Béla: G. Gy. e m lé k e z e te  (M . K ém ikusok, Lapja, 1957); L engyel Béla: G. 
G y . (M . T u d ., 1986); M óra L ászló: G . G y . é le te  és m unkássága  (b ibl.-val; Bp., 1996). 
Székfoglaló: A z ó lom  és a b is m u t o ld ó d á s -s e b e ss é g é rő l az  a b szo lú t e le k tro ly to s  o ld á- 
s i ten z ió já ró l. E lhangzott: 1927. m á j. 23 . (M ath em atik a i és T e rm é sz e ttu d . É rt., 1927); 
T o v á b b i sp ek tro fo tom éteres és  c h e m ia i  v é rcso p o rtv iz sg á la to k . E lh a n g zo tt:  1936. 
n o v . 23 . (M athem atikai és T e rm é s z e t tu d . É rt., 1937. T ársszerzőkkel).
M . L.
G r o s s c h m id  B é n i; 1873-1902 között Zsögöd Benő, 1902-04-ben
G. -Zsögöd, *Mára marossziget (Máramaros vm.), 1852. nov. 6., tViseg- 
rád (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1938. szept. 7., jogász. —  Lajos ma­
tematikus apja. 1872-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett a bécsi 
egy.-en. Az MTA tagja (1.1901. máj. 10). -  1872-82-ben Bp.-en az Igaz­
ságügyi Minisztérium tisztviselője, bíró, majd ügyvéd volt. 1882-85- 
ben a polgári törvénykezés, valamint a váltó- és kereskedelmi jog ta­
nára a nagyváradi jogakad.-n. 1885-től a kolozsvári egy.-en az oszt­
rák polgári magánjog ny. rk., 1887-90-ben ny. r. tanára. 1890-1928 kö­
zött a m. magánjog ny. r. tanára a bp.-i egy.-en; 1897-98-ban és 1913-
14-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1917-18-ban az egy. rektora. 
-  Vezető szerepet játszott az 1894. évi polgári házassági törvény, va­
lamint számos más törvény előkészítésében. Határozottan fellépett a 
m. jogalkotásban érvényesülő német befolyás ellen, ennek szellemé­
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ben támadta a polgári törvénykönyv hivatalos, Teleszky-féle terveze­
tét. Különösen dogmatikai elemzéseivel tűnt ki.
F. m.: A b író i zálog jog  n ém ely  k iterjesztésérő l (Bp., 1879); K isk o rú ak  u tá n i tö rvényes 
ö rök lésrő l (Bp., 1879); Ö rö k lö tt és sze rze tt v ag y o n  (Bp., 1879; 2. k iad . 1894); A  csőd­
tö rv én y  (Bp., 1881); P o lgári tö rvénykezési re n d ta r tá s  és v ég reh a jtá s i eljárás (Bp., 
1881); M ag y ar m ag án jo g i jegyzetek . I—III. (Bp., 1890-93); A m a g y a r  m ag án jo g  tan ítá ­
sa a  b u d a p e s ti eg y e tem en  és a n em zeti irány  (Bp., 1896); F ejezetek  k ö te lm i jogunk  
köréből. I—II. (Bp., 1897-1900; új k iad . 1931); Ö rö k lö tt és sz e rz e tt v a g y o n  (Bp., 1897); 
M agán jog i tan u lm án y o k , te rv eze tek  és k isebb d o lgoza tok . I—II. (Bp., 1901); A  szerze­
m én y  csa lád i, vag y o n - és  ö rö k jo g u n k b an  (Bp., 1903); M ag án jo g i e lőadások . Jogsza­
b á ly tan  (Bp., 1905); A  h ázasság i tö rvény . I—II. (Bp., 1909). A z  in te s tá t ö rökösödési 
ren d  S o lon  tö rv én y e ib en  (A kad. É rt., 1917); W erbőczy és az  a n g o l jog  (Bp., 1928). 
írod.: E m lék k ö n y v  G. B. jo g ta n á r i m ű k ö d ésén ek  30. é v fo rd u ló já ra  (Bp., 1912); Em ­
lék k ö n y v  G . B. jo g tan á ri m ű k ö d é sé n e k  40. év fo rd u ló já ra  (Bp., 1922); S z lad its  Ká­
roly: G . B. és  a  m a g y a r  k ö te lm i jog  (M. Jogászegy le ti É rtek ezé sek , 1936); A ngyal 
Pál: G . B. (M. Jog i Szle, 1938); G ajzág ó  László: G. B. se r le g b e sz é d  (Bp., 1938); Ö ze 
Im re: G . B. é s  a z  ág i ö rö k lé s  (Bp., 1938); B ölöny József: G . B. m in t k ö z jo g ász  (M. 
K ö z ig azg a tá s, 1938); S z lad its  K ároly : A m ag y a r  jo g tu d o m á n y  sz ab ad sá g h a rco sa  
(Jogászegy leti Szle, 1948); A sz ta lo s  László: G. B. he ly e  a  m a g y a r  c iv ilisz tik áb an  (A 
b p .-i ELTE Á llam - és Jo g tu d . K arán ak  actái, 1984).
Székfoglaló: A z in te s tá t ö rö k ö sö d és i re n d  S olon  tö rv én y e ib en . E lh a n g zo tt: 1917. jún. 
11.’ (k iv o n a tb an : A kad . É rt., 1938).
M. L.
G r OSSCHMID L a j o s , 'Nagyvárad (Bihar vm.), 1886. ápr. 21., 
tBp., 1940. jún. 13., matematikus. —  Béni fia. 1912-13-ban a göttin- 
geni, 1913-ban fél évig a müncheni, 1914 első felében a párizsi egy .-en 
tanult. Az MTA tagja (1. 1936. máj. 14.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. 
tagja. -  1911-12-ben a bp.-i egy. elméleti és alkalmazott matematikai 
int.-ében tanársegéd, 1914-18-ban 45 hónapig frontszolgálatot teljesí­
tett. 1918-tól a bp.-i egy.-en az algebrai számtestek elmélete c. tárgy­
kör magántanára. 1919-től a bp.-i egy. közgazdaságtud. karán a ke­
reskedelmi és politikai számtan ny. rk., 1924-34-ben ny. r. tanára,
1932-33-ban a kar dékánja. 1934-től a bp.-i műszaki és gazdaságtud. 
egy. II. sz. matematikai tanszékén ny. r. tanár. -  Algebrával, számel­
mélettel, valószínűség-számítással, valamint a tüzérségi ballisztika ma­
tematikai problémáival és a politikai számtan kérdéseivel foglalkozott. 
F. m.: A  g ö m b h á ro m sz ö g ta n  a lk a lm azása  elem i csillag á sza ti p ro b lé m á k  m eg o ld á ­
sá ra  (Bp., 1904); A  n ég y ze te s  b in o m -k o n g ru en c iák  g y ö k e re irő l (Bp., 1910); Z u r 
T heo rie  d e s  Ü b ersch ie sse n s  (In n sb ru ck , 1915); F ejezetek  az  a lg e b rá b ó l (Bp., 1923); 
A  lin eá ris  k o n g ru e n c ia -c so p o r t és  a n é g y ze t-m arad ék o k  e lo sz tá sa  (Bp., 1928); 
A rch im ed es  A re n a r iu sa . G ö rö g b ő l fo rd ., jegyz. (Bp., 1931); A d a lé k o k  a z  E uler-fé le 
am o rtiz ác ió s  eg y en le t e lm é le téh ez  (Bp., 1932); M á so d fo k ú  a la k o k  a lg eb rá ja  (Bp., 
1933); M en n y iség tan i e lő a d á so k  (Bp., 1939).
írod.: S á rk ö zy  Pál: E m lék b eszéd  G. L. (1886-1940) r. ta g  fe le tt (Bp., 1941).
M. L.
GRŐSZ JÓZSEF, 'Féltorony (Moson vm.), 1887. dec. 9., tKalocsa 
(Bács-Kiskun m.), 1961. okt. 3., r. k. főpap. -  1899-1907 között a ben­
cés szerzetesek győri gimn.-ában tanult. A teológiát a bécsi Pázmá- 
neum növendékeként 1907-11-ben végezte, 1911. júl. 14-én szentelték 
pappá. Az MTA tagja (ig. 1943. máj. 12-1945. ápr. 26; 1945. máj. 
30-1946. júl. 24.). -  Papi pályáját a Sopron vm.-i Farádon kezdte káp­
lánként, a következő évben Oroszvárra került, ugyancsak kápláni be-
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osztásban. 1913-tól a győri püspökségen levéltáros, 1914-től szertar­
tó, 1915-től szentszéki jegyző. 1921-től püspöki titkár, zsinati vizsgáz­
tató, 1922-től szentszéki bíró, 1924-től püspöki irodaigazgató. 1928. 
dec. 7-től c. orthoziai püspökként győri segédpüspök. 1929. febr. 24- 
én szentelték püspökké. 1931. jan. 1-jétől kanonok, a kát. iskolák fel­
ügyelője, s emellett püspöki szegényügyi biztos és az Actio Catholica 
egyházmegyei szervezője lett. 1933-36-ban Breyer István püspök 
mellett általános helynök. 1936. jan. 10-től a szombathelyi egyházme­
gye apostoli adminisztrátora, 1939. jún. 10-től megyéspüspöke, 1943. 
máj. 22-től 1944. márc. 25-ig ismét apostoli kormányzója. XII. Pius pá­
pa 1943. máj. 7-én kalocsai érsekké nevezte ki, e méltóságot haláláig 
betöltötte. A háború után kialakult viszonyok közt a kát. egyház 
helyzete hamarosan válságos lett. Mindszenty József hercegprímás 
letartóztatása (1948. dec. 26.) másnapján Kádár János belügyminisz­
ter —t felszólította: mondjon le az érsekségről. A hatalom azonban el­
állt szándékától: 1949. febr.-tól szentszéki felhatalmazással ő lett a m. 
kát. egyház első számú vezetője. 1950. aug. 30-án megállapodást volt 
kénytelen aláírni az állammal, melynek következtében a kát. egyház 
1989-ig csak szigorú állami ellenőrzés mellett és korlátok között mű­
ködhetett. 1951. máj. 5-én letartóztatták, jún. 28-án az államrend meg­
döntésére irányuló szervezkedés koholt vádjával 15 évi szabadság- 
vesztésre ítélték. 1955. okt. 10-én börtönbüntetését megszakítva Püs- 
pökszentlászlóra, majd Felsőpeténybe, onnan Tószegre internálták, 
1956. máj. 11-én amnesztiával szabadult, visszatérhetett az érseki 
székbe, ill. a kát. püspöki kar elnöki tisztébe. 1957-ben a püspöki kon­
ferencia az ő vezetésével csatlakozott az állami békemozgalomhoz, 
Opus Pads néven saját békebizottságot hozva létre. Az Orsz. Béketa­
nács és a Hazafias Népfront elnökségi tagja volt. 1990-ben rehabilitálták. 
F. m.: G . J. kalocsai é rsek  n a p ló ja  1944-1946 . S. a. r. T örök Jó zsef (Bp., 1995). 
írod.: G rő sz  József és tá rsa i b ű n p e r e  (B p., 1951); T örök  József: S z á z a d u n k  m a g y a r  
fő p a p ja . G. J. é rsek  (Szeged, 1992); B a lo g h  M arg it-S zab ó  C saba: A  G rő sz -p e r  (Bp.,
2002) .
B. Ma.
GRÜNER G y ö r g y , Mosonmagyaróvár (Győr, Moson és Pozsony 
k. e. e. vm.), 1943. jan. 4., fizikus. -  PhD-fokozat (1977). Az MTA tagja 
(külső 1990. máj. 21.). Alexander von Humboldt-díj (1984). -  A Kali­
forniai Egy. (Los Angeles, USA) fizikai tanszékének kutatóprof., a 
Szilárdtestkutató Központ ig.-ja. Éveken át volt az egy.-hez tartozó 
szilárdtestfizikai kutatócsoport vezetője Los Alamosban. -  Kút. terü­
lete a kísérleti szilárdtestfizika. A híg ötvözetek területén jelentős sze­
repe volt a koherens fizikai kép kialakításában, a különböző anyag­
családok közötti hasonlóság felfedezésében. A csúszó töltés- és spin- 
sűrűség-hullámok dinamikájához alapvető volt hozzájárulása a 
transzport és optikai tulajdonságok vizsgálatával. Tisztázta a kollek­
tív módusok szerepét. Jelenlegi munkaterülete a magashőmérsékletű 
szupravezetők mikrohullámú ellenállása és optikai tulajdonságai.
F. m.: O p tic a l In v estig a tio n  o f th e  A n tife rro m a g n e tic  P hase T ran s itio n s  in  H e av y - 
e le c tro n  C o m p o u n d s . T á rs sz e rz ő  (P h y s ic a  B, 1995); F lu c tu a tio n  E ffects o n  th e  
E le c tro d y n am ics  o f Q u as i O n e -D im e n s io n a l C o n d u c to rs  A b o v e  th e  C h a rg e -d e n ­
s i ty -w a v e  T ransition . T á rs sze rző  (P h y s . Rev. В, 1995); F re q u en cy  D e p e n d e n t
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C o n d u c tiv ity  in  O rg an ic  S u p e rc o n d u c to rs . M . D ressel-le l (M ol. C ry st. L iq. C ry st., 
1996); D en sity  W aves in  L inear C h a in  C o m p o u n d s  (Physics a n d  C h e m is try  o f 
L o w -D im ensiona l In o rg an ic  C o n d u c to rs , N A T O  ASI Series B, Vol. 354, 1996); 
C o n fin em en t by  u m k la p p  sc a tte r in g  in  tw o  c o u p le d  chains. T á rs sz e rz ő  (S y n th e tic  
M etals., 1999, 1-3); In trag ap  s ta te s  in  SmB, T á rssze rző  (Phys. Rev. В 61, 2000).
B. Ma.
GRÜNWALD BÉLA, *Szentantal (Hont vm.), 1839. dec. 2., 
tCourbevoie (Franciao.), 1891. máj. 4., politikus, publicista, történet­
író. -  A pesti és a bécsi egy.-en jogot és tört.-et tanult, 1861-től ügy­
védgyakornok, 1863-ban ügyvédi vizsgát tett Pesten. 1864-65-ben 
Belgiumban és Franciao.-ban élt, de közben a berlini és heidelbergi 
egy.-en is tanult. Az MTA tagja (1. 1888. máj. 4.). -  1865-től Beszterce­
bányán élt, 1867-től Zólyom vm. tisztviselője, 1868-tól főjegyzője,
1871-től alispánja. -  A közigazgatás államosítása, a központi hatalom 
erősítése, és a radikális nemzetiségi mozgalmakkal szembeni határo­
zott fellépés híve volt. Felhívta a figyelmet a pánszlávizmus veszé­
lyeire. Az új Magyarország c. könyvének Széchenyi-ábrázolása miatt 
heves politikai és szakmai bírálatok érték. 1878-tól a szliácsi 
választóker. szabadelvű párti országgyűlési képviselője; mivel az ál­
lamosítás eszméjének a kormánypártban híveket szerezni nem tu- 
• dott, 1880-ban kilépett a Szabadelvű Pártból, és a gr. Apponyi Albert 
vezette mérsékelt ellenzékhez csatlakozott.
F. m F e lső m ag y a ro rszág i lev e lek  a  n e m z e tisé g e k h e z  (Reform , 1872. 302 -305 . sz.); 
A  tá rsa d a lo m  (Bp.-i Szle, 1876); K ö z ig a z g a tá su n k  és a m ag y a r  n e m z e tis é g  (Bp., 
1874; 2. k iad . 1876); K ö z ig azg a tá su n k  é s  a  sz a b a d sá g  (Bp., 1876); A  F e lv id é k  (Bp., 
1878); A  tö rv én y h a tó ság i k ö z ig a z g a tá s  k éz ik ö n y v e . I—III. (Bp., 1880; 3. b ő v ., jav . k i­
ad . I-IV . 1889); K o ssu th  és a  m eg y e . V á lasz  K o ssu th  L ajosnak (Bp., 1885); A  rég i 
M a g y a ro rsz ág  1711-1825 (Bp., 1888; új k iad . Bp., 2001); A z új M a g y a ro rsz á g . G ró f 
Széchenyi Is tv án  (Bp., 1890); Z ó ly o m  m e g y e  (Bp., 1891).
írod.: L áng  Lajos; E m lékbeszéd  G . B. 1. ta g ró l (Bp., 1895); H a lász  Im re : E g y  le tű n t  
n em zed ék  (Bp., 1911); P e thő  S án d o r: P o litik a i a rck ép ek  (Bp., 1911); L ack ó  M ihá ly : 
H alá l P á riz sb an . G . B. tö r té n é sz  m ű v e i é s  b e teg ség e i (Bp., 1986).
Székfoglaló: G ró f S zécheny i Is tv án ró l. E lh a n g zo tt: 1889. okt. 14. (A z új M a g y a ro r ­
szág . G ró f S zéch en y i István . F ran k lin , Bp., 1890).
M. L.
G u ly á s  B a l á z s , *Bp., 1956. jún. 26., orvos, agykutató. -  1975-  
81-ben a SOTE rendes hallgatója, 1976-81-ben az ELTE TTK fizika 
szakos vendéghallgatója, 1981-ben általános orvosi oklevelet szerzett.
1981-84-ben a Leuveni Kát. Egy. Filozófiai Int.-ében filozófiát, 1984— 
88-ban a kánonjogi karon egyházi jogot hallgatott, 1982-ben B. A.,
1984-ben M. A., 1988-ban PhD-fokozat, posztdoktori képzés a Karo- 
linska Int.-ben (Stockholm) és az Oxfordi Egy.-en. Orvostud.-ból 
habilitációk Belgiumban (1988), Svédo.-ban (1997) és Mo.-on (1999). 
Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). 1994-től a brüsszeli M. Emberi Jo­
gok Alapítványa és a M. PÉT Alapítvány kuratóriumának elnöke. Pro 
Universitate Debreceniensis (1995), Marie Curie-díj (2001). -  1983- 
88-ban a Leuveni Kát. Egy. Orvostud. Karán a neuro- és pszicho- 
fiziológiai tanszéken kutató, 1988 óta a stockholmi Karolinska Int. 
Nobel Neurofiziológiai Int. agykutatója és a pozitron emissziós to- 
mográf (PÉT) laboratóriumában tud. főmunkatárs. 1992 óta a Human
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Brain Map Project tanácsadója. A Düsseldorfi Egy., az Oxfordi Egy. 
és a DOTE vendégkutatója. -  Kút. területe: a magasabb szellemi mű­
ködések neurobiológiai alapjainak vizsgálata az emberi agyban. Kez­
detben az emlősök látórendszerét kutatta, macskában és majomban 
leírta a látási mozgásérzékelés több alapmechanizmusát. Vizsgálatait
1988-tól a funkcionális agyi képalkotó eljárások alkalmazásával az 
emberi agyra terjesztette ki. Elsők közt írta le az emberi agyban a 
mozgás- és színérzékeléssel, sztereolátással, látási képzelettel és me­
móriával kapcsolatos agykérgi áreákat. Újabban az agyi mikro- és 
makrohálózatok működése közti kapcsolatokat, a kognitív működé­
sek, a tudat és a személyiségjegyek közti összefüggéseket vizsgálja. 
F. m.: The Brain-Mind Problem. Philosophical and Neurophysiological
Approaches. Szerk. (Leuven-Assen, 1987); Relative Motion Sensitivity in the Visual 
System of Cats and Monkeys (Leuven, 1988); Functional Organization of the 
Human Visual Cortex. Társszerző (Oxford, 1993); Binocular disparity detection in 
human visual cortex. Functional anatomy by positron emission tomography. P. E. 
Rolanddal (Proc. Natl. Acad. Sei., 91,1994); Functional Organization of the Human 
Visual Cortical Areas (Cerebral Cortex. Szerk. Peters, A. és Jones, E. G. New 
York-London, 1997); Positron Emission Tomography. A Critical Assessment of 
Recent Trends. Társszerző, szerk. (Dordrecht, 1998); Odorous steroids cause sex 
differentiated hypothalamic activitions in humans. Társszerző (Neuron, 31, 2001); 
Neural networks for internal reading and visual imagery of reading: a PET study 
(Brain Res. Bull. 53, 2001).
Székfoglaló: A tudat funkcionális anatómiája. Elhangzott: 1996. okt. 15.
В. Мя.
GULYÁS PÁL, *Bp., 1881. jan. 5., +Bp., 1963. máj. 30., irodalomtör­
ténész, bibliográfus. -  1902-ben a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori, 1903- 
ban m.-francia szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.
1932. máj. 6., r. 1946. júl. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága 
viszaállítva 1989. máj. 9.). Az irod.tud. kandidátusa (1957). 1916-tól a 
Szt. István Akad. r. tagja. A М.-Spanyol Társ. elnöke, a Múzeumok és 
Könyvtárak Orsz. Szövetségének jegyzője, a M. Könyvtárosok és Le­
véltárosok Egyesületének t. tagja. -  1898-tól a M. Nemzeti Múzeum­
ban díjnok, 1905-től segédőr, 1908-tól I. oszt. segédőr, 1912-től múze­
umi őr, 1934-ben múzeumi ig., még ugyanebben az évben nyugdíjaz­
ták. Egyidejűleg 1916-22-ben a Múzeumok és Könyvtárak főfelügye­
lőségének másodelőadója, 1923-tól a Gyűjteményegy. főkönyvtárno­
ka, 1914-től a bp.-i egy.-en a könyvtártan magántanára, 1922-től c. ny. 
rk. tanára. -  M. könyvtört.-tel, bibliográfiai kérdésekkel foglalkozott; 
legjelentősebb alkotása a kb. 80 ezer mo.-i születésű író életrajzát és 
Írod. munkásságát feldolgozó biobibliográfiája, mely Szinnyei József 
Magyar írók élete és munkái c. művének folytatása. 1911-24-ben a M. 
Könyvszle szerk. (1911-ben Kollányi Ferenccel).
F.m.: Id. Péczeli József élete és jellemzése (Bp., 1902); A könyvkötés technikája (Bp., 
1904); De Maistere József gróf mint ember, író, gondolkodó (Bp., 1905); Les biblio­
thèques populaires de la Hongrie (Besançon, 1907); A Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának címjegyzéke, III. Aldinák (Bp., 1908); A népkönyvtárak szervezése 
(Bp., 1909); Voltaire és Shakespeare (M. Shakespeare-Tár, 1910); Balzac és a heraldi­
ka (Bp., 1911); Az Elzevirek respublikái és rokonkiadványok (Bp., 1912, reprint ki­
ad. 1994); Egy felsőmagyarországi könyvkötőcsalád följegyzéseiből (Bp., 1912); Má­
tyás király könyvtára (Bp., 1916; új kiad. 1940); Bibliotheca Corvina. Fraknói Vil-
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mossál, Hoffmann Edithtel, Fógel Józseffel (Bp., 1927; németül és olaszul is); A 
könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. I—II. füzet (Bp., 1929- 
31); Der Wiener Buchdrucker Rafael Hoffhalter und sein Sohn in Ungarn 
(Gutenberg-Jahrbuch, 1932); Bibliográfiai és könyvtári szakrendszerek (Bp., 1937); 
Magyar írók élete és munkái (I-VI. Bp., 1939—44; VI1-XVIII. Kiad. Viczián János. 
Bp., 1990-99); Bibliotheca Johannes Sambuci (Bp., 1941; reprint kiad. Szeged, 1992; 
németül Szeged, 1992); A bibliográfia kézikönyve. I—II. (Bp., 1941-42; II. reprint ki­
ad. 1984); Magyar írói álnévlexikon (Bp., 1956; 2. kiad. 1978); A könyv sorsa Ma­
gyarországon. I—III. (Bp., 1961).
írod.: Kókay György: G. P. (írod.tört. Közlemények, 1963); Kozocsa Sándor: G. P. 
(M. Könyvszle, 1963); Kozocsa Sándor: A százéves G. P. (Irod.tört., 1981); Kókay 
György: G. P. könyvtörténeti és szerkesztői munkássága (Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros, 1994); Sonnevend Péter: Jegyzetek a könyvtárpolitikus G. P. tevékeny­
ségéhez (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994); Katsányi Sándor: Párhuzamos élet­
rajzok. G. P., Szabó Ervin és a korszerű közkönyvtár gondolatának kibontakozása 
(Könyvtári Figyelő, 1995).
Székfoglaló: Sámboky János könyvtára. (Bibliotheca Joannis Sambuci.) Elhangzott: 
1933. jan. 2. (Szerző, 1941); Könyvkereskedelmünk a mohácsi vésztől az 1772. évi 
rendtartás kibocsátásáig. Elhangzott: 1946. okt. 14.
M. L.
G u n d a  B él a , *Temesfüves (Temes vm.), 1911. dec. 25., tDebre- 
cen (Hajdú-Bihar m.), 1994. júl. 30., etnográfus. -  1930-35-ben a bp.-i 
egy. közgazdaságtud. kar földrajz-kémia-vegyáruismeret szakán és 
a bp.-i egy.-en tanult, 1936-ban a közgazdaságtud. karon doktori ok­
levelet szerzett. 1938-39-ben svéd áll. ösztöndíjjal a stockholmi 
egy.-en tanult. A tört.tud. (néprajz) kandidátusa (1952), doktora 
(1961). Az MTA tagja (1990. máj. 21., r. 1991. máj. 9.). 1973-tól a Svéd 
Kir. Gusztáv Adolf Akad. külső tagja. 1938-43-ban a M. Néprajzi 
Társ. titkára, 1955-64-ben és 1967-82-ben alelnöke, 1982-től t. tagja. 
1940-től a bécsi Verein für Volkskunde 1., 1942-től a helsinki Finnugor 
Társ. külső, 1959-től a helsinki Kalevala Társ. és a Finn Régészeti 
Társ. 1., 1970-től a bécsi antropológiai társ. t., 1980-tól az osztrák etno­
lógiai társ., 1984-től az Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (Heidel­
berg) és a Finn írod. Társ. tagja. Herder-díj (1978). -  1934-től a bp.-i 
egy. néprajzi int.-ében fizetéstelen gyakornok, majd tanársegéd, 
1939-43-ban az Orsz. M. Tört. Múzeum Néprajzi Tárában múzeumi 
segédőr, 1941-től a szegedi egy.-en „az összehasonlító néprajz, külö­
nös tekintettel a balkáni népekre" c. tárgykör magántanára, 1943-
45-ben a kolozsvári egy.-en a néprajz ny. rk. tanára, és a néprajzi int. 
ig.; 1945—48-ban a kolozsvári m. egy.-en a néprajz szerződéses tanára.
1947-48-ban a stockholmi Sigurd Ericsson Néprajzi Int.-ben kutatott 
és előadásokat tartott. 1949-82-ben a debreceni egy.-en az általa meg­
szervezett néprajzi int. ig., tszv. egy. tanár; 1951-54-ben a bölcsészet- 
tud. kar dékánja. 1965-66-ban Ford-ösztöndíjjal a Kaliforniai Egy.-en 
(Berkeley, USA) folytatott tanulmányokat. -  Fő kút. területe az össze­
hasonlító m. és К-európai néprajz, általános etnológia. Behatóan fog­
lalkozott a gyűjtögető életmód és a pásztorkodás, a közép-európai 
belső vándorlások, a népi építkezés és a magashegyi kultúrák kérdé­
seivel. Kiterjedt terepmunkát végzett főként a szlovákok, ruszinok, 
románok, bolgárok és a dobrudzsai tatárok között. 1940—44-ben az 
Ethnographia-Népélet c. folyóirat, 1944-47-ben az Erdélyi Néprajzi Та-
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nulmányok (Kolozsvár), 1960-76-ban a Műveltség és Hagyomány c. év­
könyv szerk., 1986-tól az Acta Ethnographica főszerk.
F. m.: A gyűjtögető gazdálkodás. Az elvetett magtól a kenyérig (Bp. 1939); A ma­
gyar gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatása (Bp., 1948); A funkcionaliz­
mus kérdése a néprajzban (Kolozsvár, 1945); Néprajzi gyűjtőúton (Debrecen, 1956); 
Ethnographica Carpathica (Bp., 1966); Bátky Zsigmond (Bp., 1978); Etnographica 
Carpatho-Balcanica (Bp., 1979); The fishing culture of the world. Szerk. I—II. (Bp., 
1984); A rostaforgató asszony (Bp., 1989); Hagyomány és európaiság (Bp., 1994). 
írod.: Korompay Gábomé: G. B. [Bibi.] (Debrecen, 1971); Studia etnographica et 
folcloristica in honorem B. G. Szerk. Szabadfalvy József, Ujváry Zoltán (Debrecen, 
1961); Serfőzőné Gémes Magda: G. B. irodalmi munkássága 1970-1980 (Ethno- 
graphia, 1981); Beck Mihály: G. B. (Debreceni Szle, 1994); Lukács László: G. B. 
(Ethnographia, 1995); Újváry Zoltán: G. В. (M. Tud., 1995); B. G. (Acta Ethno­
graphica, 1995); Lukács László: B. G. (Studia Slavica, 1995).
Székfoglaló: Hagyomány és európaiság. Elhangzott: 1991. jan. 28. (Értekezések, em­
lékezések. Bp., 1994); Az akadémiai szellem és a nemzeti tudományok. Elhangzott: 
1993. szept. 20.
M. L.
GUZMICS IZIDOR LÁSZLÓ, *Jánosfa (Sopron vm.), 1786. ápr. 7., 
tBakonybél (Veszprém vm.), 1839. szept. 1., író, bencés szerzetes. -  
1805-ben lépett be a bencés rendbe; Pannonhalmán és Győrben tanult 
teológiát. Részt vett az MTA megalapítását előkészítő biz.-ban. Az 
MTA tagja (r. 1830. nov. 17., t. 1838. szept. 7.). -  1809-től a győri ben­
cés gimn. tanára, 1815-32-ben a pannonhalmi főisk.-n a dogmatika 
tanára, 1832-től bakonybéli apát. -  Kazinczy Ferenc barátja és nyelv­
újító törekvéseinek lelkes támogatója, maga is merész újító volt. Több 
ókori görög szerző (Theokritosz, Anakreón, Aiszkhülosz, Szophok- 
lész, Euripidész) műveiből ford, magyarra. Jelentős munkásságot fej­
tett ki az MTA szótári biz.-ában. Teológiai munkáiban a r. k. egyház 
és a protestánsok unióját szorgalmazta. 1832-37-ben az Egyházi Tár c. 
lap szerk.
F. m.: Meteusz hun fejedelem. Rege (Pest, 1814); A keresztényeknek vallásbeli egye­
sülésekről írt levelek (Pest, 1822); A vallási egyesülés ideájának és a római katholi- 
kus és protestáns keresztények között fennálló uniónak vizsgáltatása (Győr, 1824); 
Theologia Christiana fundamentális (Győr, 1828); Theologiae dogmaticae. I—III. 
(Győr, 1828-29); Révai Miklós pályája ( (Pest, 1830); G. I. és Kazinczy Ferenc levele­
zése 1822-től 1831-ig. Kiad. Gulyás Elek (Esztergom, 1860).
írod.: Beély Fidél: G. I. életrajza (Pest, 1839); Czuczor Gergely: G. I. (A M. Tudós 
Társ. Évkönyvei, 1842); Zoltvány Irén: G. I. életrajza (Bp., 1884); Sörös Pongrác: G. I. 
apáti naplója (Irod.tört. Közlemények, 1903); Sörös Pongrác: G. I. az 1832-1836-i or­
szággyűlésen (A Pannonhalmi Főapátsági Főisk. Évkönyve, 1915); Strommer Vik- 
torin: G. I. mint teológus (A Pannonhalmi Főapátsági Főisk. Évkönyve, 1915); Pén­
zes Balduin: G. I. és Horvát István (Pannonhalmi Szle, 1942); Virányi Ottó: G. I. 
bencés hittudós és nyelvújító (Katolikus Szó, 1976).
M. L.
Gy
G yALÓKAY JENŐ, *Nagyvárad (Bihar vm.), 1874. ápr. 28., tBp.,
1945. márc. 10., hadtörténész. -  1891-93-ban a bp.-i műegy. gépész­
mérnök hallgatója. Az MTA tagja (1.1926. máj. 6., r. 1936. máj. 14.). Az 
olasz katonai építészed int. t. tagja. -  1893-ban önkéntesként belépett 
a hadseregbe, 1895-től hivatásos tiszt, 1910-től százados. Az I. vh.- 
ban századosként, 1916-tól őrnagyként szolgált, végül a 255. nehéz 
honvédtüzérezred parancsnoka volt. 1919-ben Szegeden a Nemzed 
Hadsereg fővezérségén tüzér előadó. 1920-21-ben a m. hadtört, meg­
bízott előadója a debreceni egy.-en. 1920-tól ezredes, 1921-26-ban 
csoportig, a bp.-i Hadtört. Levéltárban. 1927-ben nyugdíjazták. -  Fő­
ként 15-19. sz.-i m. hadtört.-tel, különösen 1848-49 hadtört.-ével fog­
lalkozott. 1923-tól a Hadtört. Közlemények szerk.
F. m.: Bihar vármegye és az utolsó nemesi insurrectio (Nagyvárad, 1902); Nagyvá­
rad ostroma 1660-ban (Hadtört. Közlemények, 1911); Az erdélyi hadsereg az oro­
szok betörése idején, 1849. jön. 19. (Tört. Szle, 1915); Albisi Zólyomi Dávid (Száza­
dok, 1917); A magyar nemesinsurrectio reformtervei 1797-től 1809-ig (Századok, 
1925); A háromszéki hadjárat, 1849. júl. 16-24. (Hadtört. Közlemények, 1922-23); A 
magyar nemesinsurrectio 1805-ben (Hadtört. Közlemények, 1925); A mohácsi csata 
(Mohácsi Emlékkönyv. Bp., 1926); A debreceni ütközetről (Hadtört. Közlemények, 
1927); A biharmegyei hadjárat 1604-ben (Hadtört. Közlemények, 1928); Bethlen Gá­
bor mint hadvezér (Hadtört. Közlemények, 1929); Az első orosz megszállás és Er­
dély felszabadítása 1849 tavaszán (Bp., 1931); A segesvári ütközet (1849. július 31.) 
(Hadtört. Közlemények, 1932); A magyar katona. I—II. Berkó Istvánnal, Pilch Jenő­
vel (Bp., 1933); A besztercei hadosztály harcai 1849 nyarán (Hadtört. Közlemények, 
1937); Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán (Bp., 1938); Mátyás király a hadszervező és 
hadvezér (Mátyás király Emlékkönyv, I. Bp., 1940); Végvár és csatatér (Magyar mű­
velődéstörténet, III. Bp., 1941; reprint kiad. Szekszárd, 1991, 1993); A váradi vár 
(Hadtört. Közlemények, 1942).
Székfoglaló: A debreceni ütközetről. (1849. augusztus 2.) Elhangzott: 1926. okt. 18. 
(Hadtört. Közlemények, 1927; kivonatban: Akad. Ért., 1926); A besztercei hadosz­
tály harcai 1849 nyarán. Elhangzott: 1937. jan. 11. (Hadtört. Közlemények, 1937).
M. L
GYÁRFÁS I s t v á n , *Dömsöd (Esztergom vm.), 1822. jül. 21., tBp., 
1883. júl. 16., történetíró, jogász. -  1840-41-ben jogot, 1841^43-ban teo­
lógiát végzett a debreceni ref. kollégiumban. Tört.-et Pesten Horvát 
Istvánnál tanult. 1846-ban ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja 
(1. 1878. jún. 14.). -  1843-tól Eperjesen joggyakornok, 1844-től jurátus 
a pozsonyi ítélőtáblán. 1847-48-ban Kiskunhalason ügyvéd és a Jász­
kun ker.-ek t. aljegyzője. 1848-49-ben részt vett a szerbek ellen harco-
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ló csapatok szervezésében, majd a kormánybiztosok egyes megbízá­
sait teljesítette, végül tagja lett a rögtönítélő bíróságnak. Emiatt 1849. 
aug.-tól bujdosni kényszerült, de 1850 elején megszüntették ellene az 
eljárást. 1850-től a Jászkun kér. törvényszékén működött, 1851-től 
félegyházi járási alkapitány, 1854-től gödöllői szolgabíró, 1862-től 
Kiskunhalason kér. táblabíró. 1871-től Szabadkán ügyész, 1873-tól 
bp.-i ítélőtáblái bíró. -  Műveiben a jászkunok tört.-ére vonatkozóan 
gazdag levéltári anyagot gyűjtött össze, melyet sokszor romantikus 
felfogásban dolgozott fel. Emellett kertészkedéssel és gyümölcsne­
mesítéssel is foglalkozott.
F. от.: A jászkunok története. I—IV. (Kecskemét, 1870-85; reprint kiad. Bp., 1992); 
Dobó István Egerben (Bp., 1879); A paraszt vármegye (Bp., 1883); A jászkunok 
nyelve és nemzetisége (Bp., 1882); A Petrarka-codex kun nyelven (Bp., 1882); A 
jászkunok személyes és birtokviszonyainak történelmi és jogi fejtegetése (Bp., 
1883); Jerney János emlékezete (Bp., 1884).
írod.: Szilágyi Sándor: Emlékbeszéd Gy. 1.1. tag felett (Bp., 1887); Fekete Dezső: Gy. 
I. (1822-1883) élete és munkássága (Kiskunhalas, 1983); Kaposvári Gyula: Gy. I.: A 
jászkunok története (Szolnok, 1993).
Székfoglaló: Dobó István Egerben. Bp., 1879. Elhangzott: 1879. jan. 13. (Értekezések a 
Történelmi Tud. köréből. 8. köt. 5.; kivonatban: Akad. Ért., 1879).
M. L.
G y a r m a t i  I s t v á n , "Szeged (Csongrád vm.), 1929. szept. 5., 
+Bp., 2002. okt. 23., fizikus. -  1952-ben a KLTE-n matematika-fizika 
szakon végzett. A fizikai tud. kandidátusa (1958), doktora (1968). Az 
MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21.). Akadémiai Díj (1970), Ál­
lami Díj (1975), Szent-Györgyi Albert-díj (1994). -  1950-től a KLTE el­
méleti fizikai tanszék munkatársa, 1955-től a BME-n aspiráns, 1958-tól 
tud. munkatárs, ül. főmunkatárs, 1964-től docens, 1968-tól a fizikai int. 
oszt.vezetője, tud. tanácsadója. Közben a GATE fizikai tanszék alapító 
tszv. egy. tanára 1968-1975 között. 1975-től az MTA Központi Kémiai 
Kutatóink tud. tanácsadója, 1985-től kutatóprof. 1987-94-ben ismét a 
BME-n oktatott, megalapította a fizikai-kémia tanszéket, melynek 
1998-tól kutatóprof.-ként is vezetője. -  Kút. területe: elméleti és mate­
matikai fizika, fizikai kémia. Klasszikus kontinuumok térelméletének 
az irreverzibilis folyamatok termodinamikájára való alkalmazásával 
ért el elsőnek Mo.-n nemzetközileg is elismert eredményeket, ill. hoz­
zájárult a kémiai reakciók kinetikájának az irreverzibilis termodinami­
ka elmélete alapján történő kifejtéséhez. 1961-ben kidolgozta az első 
nemlineáris irreverzibüis termodinamikai elméletet az általánosított 
reciprocitási relációkkal együtt. 1965-ben megfogalmazta a termodina­
mika Gauss-típusú lokális differenciálelvét, majd 1968-ban annak in­
tegrált alakja segítségével a disszipatív folyamatok kormányzó elvét.
1977-ben kidolgozta a termodinamika hullámelméletét, majd (Lengyel 
Sándorral közösen) 1980-ban megalapozta a kémiai reakciók kinetiká­
jának termodinamikai elméletét.
F. от.: Bevezetés az irreverzibilis termodinamikába (Bp., 1961); Nemegyensúlyi ter­
modinamika (Bp., 1967; angolul 1970; bőv. kiad. oroszul 1974); On the 
phenomenological basis of irreversible thermodynamics. I—II. (Periodica Polytech- 
nica, 1961); On the Fundamentals of Thermodynamics (Acta China. Hung., 1962); 
On the relation between Onsager's and Prigogine's principles (Zeitschrift
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Physikalische Chemie, 1967); Generalization of the Governing Principle of 
Dissipative Processes to Complex Scalar Fields. Quantum Mechanics as „abstract" 
transport theory (Annalen der Physik, 1974); On the wave approach of 
thermodynamics and some problems of non-linear theories (J. Non-equili. 
Thermodynamics, 1977); On the thermodynamics of elementary chemical reactions 
in homogeneous systems. Lengyel S.-sel (Journal Chem. Phys., 1981). 
írod.: Megszállottak. Öt magyar fizikus. Szerk. Staar Gyula (Bp., 1991).
Székfoglaló: Irreverzibilitás -  nem-linearitás. Elhangzott: 1983. jan. 18.; Kémiai reak­
ciók entrópiagyorsulása. Elhangzott: 1991. jan. 22.
B. K.
G y ir e s  BÉLA, “Zágráb, 1909. márc. 29., +Bp„ 2001. aug. 26., mate­
matikus. -  1933-ban a Pázmány Péter Tud.egy.-en matematika-fizika 
szakos tanári oklevelet szerzett. 1947-ben a debreceni tud.egy. ma­
gántanára. A matematikai tud. kandidátusa (1952), doktora (1962). 
Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1990. máj. 21.). A Bolyai János Mate­
matikai Társulat tb. elnöke. Állami Díj (1980), M. Köztársasági Ér­
demrend középkeresztje (1999). -  1934-38-ig Pásztón, 1938-42-ig a 
Debreceni Piarista Int.-ben, 1942-45-ig a Kassai Kereskedelmi 
Főisk.-n beosztott középisk. tanár. 1945-től a debreceni egy.-en a va­
lószínűség-számítási és alkalmazott matematikai tanszéken tanít:
1947-től docens, 1952-től tszv. docens, 1962-től tszv. egy. tanár, 1974- 
től egy. tanár, 1980-tól tud. tanácsadó, 1994-től prof. emeritus.
1966-1969 között a KLTE TTK dékánja. -  Kezdetben számelméleti és 
algebrai kérdésekkel foglalkozott. Elismertek mátrixelméleti eredmé­
nyei. Ezek egy része fő kút. területével, a valószínűség-számításban 
és a matematikai statisztikában felmerült kérdésekkel kapcsolatos. 
Az exponenciálisan konvex és a totálisan pozitív függvények osztá­
lyát kiterjesztette, és ezek segítségével új eredményekhez jutott a szü­
letési és halálozási folyamatok analitikus elméletében. Újabban a 
sztochasztikus mátrixok permanenseivel kapcsolatos azonosságokat 
és egyenlőtlenségeket, ill. az eloszlásfüggvények felbonthatósági kér­
déseit vizsgálta.
F. m.: Eine Verallgemeinerung eines Kroneckerschen Determinantensatzes (Publ. 
Math. Debrecen, 1955); On a generalization of Wilson's theorem (Acta Arithmetica 
VI, 1960); A characterization of the normal distribution (Statistical distributions in 
scientific work. Vol. 3. Characterizations and Applications (Dordrecht-Boston, 
1975); On an extension of a theorem of Linnik and Singer (Advances in Applied 
Probability, 1975); On inequalities concerning the permanent of matrices (Journal 
of Comb, Inf. and System Sei. Vol. 2., 1977); On weak convergence of linear rank 
statistics Mathematical statistics (Warsaw, 1980); On a characteristic property of the 
generalized multinomial distributions (Amsterdam-New York-Oxford, 1980); The 
common source of several inequalities concerning doubly stochastic matrices 
(Publ. Math. Debrecen, 1980); Elementary Proof for van der Waerden's Conjecture 
and related Theorems (Computer Math. Applic., Vol. 31. No. 10); Linear approxi­
mations in convex metric spaces and the application in the mixture theory of 
probability theory (Singapore-New Yersey-London-Hong Kong, 1993). 
írod.: Fekete M.: Prominent Hungarians (London, 1973); Az 1980. évi Állami Díjjal 
kitüntetett Gy. В. munkáinak jegyzéke (Matematikai Lapok, 30).
Székfoglaló: Valószínűségi eloszlásfüggvények dekomponálásáról. Elhangzott: 1988. 
jan. 27.; A születési és halálozási folyamatok totális pozitivitásáról. Elhangzott: 
1990. okt. 25. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1992).
B. K.
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GYOMLAY G y u la , ‘Nagyvárad (Bihar vm.), 1861. júl. 29., +Bp.,
1942. okt. 20., klasszika-filológus, bizantinológus. -  1882-ben a bp.-i 
egy.-en görög-latin szakos tanári, 1883-ban bölcsészetdoktori okleve­
let szerzett. Az MTA tagja (1. 1898. máj. 6., t. 1938. máj. 6.). 1935-től a 
Bp.-i Philologiai Társ., 1941-től a M. Paedagogiai Társ. t. tagja. 1924- 
től a M. Gyorsíró Társ. elnöke. -  1883-tól a bp.-i középisk. tanárképző 
int. gyakorlógimn. kisegítő, 1884-től helyettes, 1886-1906 között r. ta­
nára, 1906-18-ban az Eötvös Kollégium vezető tanára. 1910-től az 
ógörög filológia magántanára a bp.-i egy.-en. 1918-19-ben a pozsonyi 
egy.-en, 1919-23-ban a Bp.-re menekült pozsonyi egy.-en a klasszi­
ka-filológia ny. r. tanára. 1921-22-ben a bölcsészettud. kar dékánja.
1923-32-ben a pécsi egy.-en a klasszika-filológia ny. r. tanára, 1926- 
27-ben az egy. rektora. Nyugdíjazása (1932) után 1936-ig az egy. elő­
adója, 1936-tól Bp.-en élt. -  Görög tört.-mel, görög klasszikusok mű­
veinek ford.-ával és magyarázatával, m. nyelvészeti kérdésekkel és a 
m. tört. egyes bizánci forrásaival foglalkozott. Görög történelmét Hor- 
nyánszky Gyula, a Bölcs Leó Taktikajárói írt művét Baumgarten Ferenc 
erősen bírálta.
F. m.: Az attikai köztisztviselők ellenőrzéséről (Bp., 1883); Homeros Odysseája. Ki­
ad. szemelvényekben, jegyz. (Bp., 1891; 4. kiad. 1912); Platon válogatott művei. II. 
Ford. (Bp., 1893; 2. kiad. 1913); Szemelvények Tacitus műveiből. Ford., bev., jegyz. 
(Bp., 1894; 3. kiad. 1911); Demosthenes beszédei, görögül és magyarul. II. rész. II. A 
hűtlen követség és a koszorú ügyében. Ford., bev., jegyz. (Bp., 1896); A görögök 
története a római hódítás koráig (Nagy képes világtört., II.) (Bp., 1899; reprint kiad. 
Szekszárd, 1999); Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről (Bp., 
1901); Bölcs Leó taktikája mint magyar történeti kútforrás (Bp., 1902); Az úgyneve­
zett igeidők elméletéhez (Nyelvtud. Közlemények, 1906-13); Epilegomena ad 
Homerum (Bp., 1923); A tudákos helyesírásról és kiejtésről (Pécs, 1934); Inversiók 
és choriambusok Arany János tizenkettős verssoraiban (Bp., 1940). 
írod.: Mészáros Ede: Gy. Gy. (Egyet. Phil. Közi., 1943).
Székfoglaló: A Homeros-féle költői nyelvhasználat és a Homeros-kérdés. Elhang­
zott: 1899. máj. 1. (kivonatban: Akad. Ért., 1899).
M. L
G yÓNI MÁTYÁS, *Bp., 1913. dec. 18., tBp., 1955. szept. 28., bizanti­
nológus, történész. -  1932-34-ben a pécsi egy. soproni ev. hittud. kará­
nak hallgatója, 1935-39-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i 
egy.-en tanult, 1938-ban görög-latin szakos tanári, 1940-ben bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. 1937-ben ösztöndíjjal a müncheni egy.-en ta­
nult, 1941-ben a bécsi gr. Klebelsberg Kuno M. Tört.kutató Int. tagja­
ként kutatott Bécsben. Az MTA tagja (1.1948. júl. 2.). -  1939-41-ben az 
aszódi gimn. helyettes, 1941-ben r. tanára, 1942-49-ben a M. Tört.tud. 
Int. beosztott int. tanára, egyidejűleg 1942-45-ben a bp.-i egy. görög fi­
lológiai int.-ben díjtalan tanársegéd. 1944. okt.-től katona, 1945. ápr.- 
aug.-ban szovjet hadifogságban volt. 1944-től a bp.-i egy.-en „a közép­
görög filológia, különös tekintettel Bizánc és a délkelet-európai népek 
kapcsolataira" c. tárgykör magántanára, 1945-től fizetéstelen adjunk­
tus, 1948-tól int. tanár a görög filológiai int.-ben, 1953-tól a középkori 
egyetemes tört. tszv. docense, 1954-től egy. tanára. 1948-49-ben a ró­
mai m. akad. vendégtanára. -  Fő kút. területei: a magyarság és Bizánc 
kapcsolatai, a bizánci egyház nyomai a középkori Mo.-on, a görög fel­
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jegyzésű m. nyelvemlékek, utóbb a románság etnogenezisének folya­
mata, a románokra vonatkozó bizánci tört. források vizsgálata. 1949- 
től a prágai Byzantinoslavica c. folyóirat m. referense.
F. m.: Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében (Bp., 1938); Rali­
zok, kazárok, kabarok, magyarok (M. Nyelv, 1938); A paristrioni „államalakula­
tok" etnikai jellege (Bp., 1942; németül Bp., 1943); A magyar nyelv görög feljegyzé- 
ses szórványemlékei (Bp., 1943); Kekaumenos művei mint a román történet forrásai 
(Bp., 1944; franciául Revue d'Histoire Comparée, 1945); A keleti egyház jelentkezé­
se a Ternes vidékén Szent István korában (M. Nyelv, 1946; franciául Revue 
d'Histoire Comparée, 1947); Skylitzès et les Vlaques (Revue d'Histoire Comparée, 
1947); Les volochs des Annales primitives de Kiev (Études Slaves et Roumaines, 
1949); A balkánfélszigeti vláchok kétlegelôs pásztorkodása a középkorban (MTA 
Nyelv- és Írod.tud.-ok Oszt. Közleményei, 1951; franciául Byzantinoslavica, 1951); 
La première mentions historique des Vlaques des Monts Balkans (Acta Antiqua, 
1951-1952); A román történet bizánci forrásai (MTA Nyelv- és írod.tud.-ok Oszt. 
Közleményei, 1954; franciául Acta Antiqua, 1954); A „harcos szentek" legendatípu­
sának változatai az óizlandi irodalomban (Antik Tanulmányok, 1955; franciául 
Acta Antiqua, 1956).
írod.: Harmatta János: Gy. M. (Antik Tanulmányok, 1956); Gy. M. irodalmi munkás­
sága. Összeáll. Moravcsik Gyula (Antik Tanulmányok, 1956); I. Tóth Zoltán: Gy. M. 
(M. Tud., 1956); Moravcsik Gyula: Gy. M. emlékezete (MTA Nyelv- és Irod.tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1956); Komjáthy Miklós: „Anima naturaliter Christiana." Emléke­
zés Gy. M.-ra (Diakonia, 1981); Hadrovics László: Emlékezés Gy. M.-ra (Europa. 3. 
Annales, 1998).
Székfoglaló: A kievi ósévkönyv volochjai. Elhangzott: 1949. nov. 28. (Études Slaves 
et Roumanies, 1949).
M. L.
GYŐRFFY B a l á z s , Eger (Heves vm.), 1938. máj. 4., fizikus. -  1961- 
ben a Yale Egy.-en végzett. Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). -  A 
Bristoli Egy.-en (Nagy-Britannia) a H. H. Wills Fizikai Laboratórium 
szilárdtestfizika prof. -  Kút. területe: fémes ötvözetek, fémek mágne­
sessége, szupravezetés. Eleinte a véletlen ötvözetek elektronszerke­
zetét tanulmányozta, kifejlesztette az SCF-KKR-CPA-módszert. Az
1970-es évek közepén elméletet állított föl az elektron-fonon csatolási 
állandó kiszámítására, amely meghatározza a szupravezetők átmene­
ti hőmérsékletét. Kiterjesztette a sűrűségfunkcionál-elméletet a szup­
ravezető állapotra is. Felismerte, hogyan lehet kiszámítani a szórási 
amplitúdót spinpolarizált szórócentrum esetén; ezt felhasználva 
munkatársaival a vas, kobalt és nikkel mágneses anizotrópiája, a ne­
hézfémek felületén jelentkező Fano-rezonancia és a röntgenabszorp­
ciós dikroizmus kvantitatív elméleti magyarázatát adta.
F. m.: Normal Reflections at Normal Metal-Supercondutor Boundaries: Limitations 
of the Semiclassical Approximation. Társszerző (journal of Low Temperature 
Physics, 1997); Theory of Dichroism in the Electromagnetic Response of Super­
conductors. Társszerző (Phys. Rev. Lett., 1997); Singularity and d-wave Pairing in 
Disordered Superconductors (Physica C 308,1998), On tilted magnetization in thin 
films (Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1998).
B. Ma.
GYŐRFFY B a r n a , *Szepesbéla (Szepes vm.), 1911. júl. 18., tBp., 
1970. aug. 5., biológus, genetikus. -  Apja ~ István botanikus, az MTA 
1. tagja. A szegedi Ferenc József Tud.egy.-en 1935-ben biológia-kémia 
szakos középisk. tanári, 1936-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett.
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1937-39-ben a berlini Kaiser Wilhelm Institut für Biologie ösztöndíja­
sa, 1948-ban tanulmányutat tett a skandináv államokban. 1943-ban a 
kolozsvári Ferenc József Tud.egy.-en, majd 1948-ban a bp.-i Agrár­
tud. Egy.-en magántanári képesítést nyert. 1952-ben a biológiai tud. 
kandidátusa, 1957-ben doktora lett. 1967-ben az MTA 1. tagjának je­
lölték, de az illetékes osztály szakmapolitikai okokból és közvetlen 
politikai beavatkozás miatt nem támogatta. Az 1990. dec. 4-i közgyű­
lés rehabilitálta, és kimondta: úgy tekinti, mint akit az 1967. évi máj. 
3-i közgyűlés az MTA 1. tagjává megválasztott. Az MTA Genetikai 
Biz. elnöke (1954-70). Kossuth-díj (1949); Szocialista Munkáért ér­
demérem (1953). -  1936-39-ben a szegedi Általános Állattani Intézet 
díjtalan gyakornoka, 1939-44-ben a tihanyi M. Biológiai Kutatóint. 
beosztottja, 1944-48-ban a magyaróvári Növénynemesítő Intézet bio­
lógiai és genetikai laboratóriumának, 1948-1970 között Bp.-en a Ge­
netikai Int. (1948-ban Növényörökléstani és Növénynemesítési Kuta­
tóint., 1949-ben az FM Agrobiológiai Int., 1954-től az MTA Genetikai 
Int.) vezetője. 1948-51-ben az Agrártud. Egy. biológiai tanszékének 
vezetője, 1951-52-ben a Kertészeti Kar meghívott előadója. -  Kút. te­
rülete: a növényélettan, genetika és növénynemesítés. 1932-36-ban a 
moha fejlődéstanát és genetikáját, 1938-41-ben a kolhicin hatásme­
chanizmusát és a poliploidok élettanát vizsgálta. 1942—44-ben C-vita- 
minnal kapcsolatos munkákkal, 1944-52-ben oxidáló rendszerekkel 
és kolhicinezési eljárásokkal, kultúrnövények genetikai alapon törté­
nő nemesítésével, 1957-ben mikrobiális genetikával, 1960-tól a fás nö­
vények populációgenetikai és evolúciós genetikai problémáival, 
1964-től humán- és populációgenetikával foglalkozott. Az 1960-as 
évek közepén komoly szerepe volt a Liszenko munkásságával kap­
csolatos hazai viták megoldásában. E vitákban a tudományos élet 
tisztaságát védte a liszenkói dogmákkal szemben, amelyeknek tart­
hatatlanságát már az 1950-es évek elején felismerte.
F. m.: Chromosomaszámlálások colchicinnel előállított polyploidoknál (Tihany, 
1940); A colchicin hatásmechanizmusa (Tihany, 1940); Mendel faktoraitól a geneti­
kai kódig (Bp., 1967).
H. D.
GYŐRFFY BÉLA, *Kemenesmagasi (Vas vm.), 1928. jan. 14., 
tMartonvásár (Fejér m.), 2002. máj. 8. mezőgazdasági mérnök. -  AM. 
Agrártud. Egy. Mezőgazdaságtud. Karán mezőgazdasági mérnöki ok­
levelet szerzett 1949-ben. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1953), 
doktora (1986). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1993. máj. 10., elnöksé­
gi 1990-95), 1990-95-ben a Felügyelő Biz. elnöke, 1996-tól az Akad. 
Kutatóhelyek Tanácsa Élettud. Kuratórium elnöke. Az Európai Mező- 
gazdasági Egyesület elnöke (1992), az International Biometric Society 
(1990), a European Weed Society (1995) elnöke. 1982-90-ben a Nö­
vénytermesztési Társ., 1997-től a Herbológiai Társ., 1999-től a Talajmű­
velési Társ. tb. elnöke. Akadémiai Díj (1962), Széchenyi-díj (1997). -  
1948M9-ben a M. Közgazdaságtud. Egy. agrárpolitikai tanszékének 
munkatársa, 1949-53-ban Moszkvában a Tyimirjazev Mezőgazdasági 
Akad. ösztöndíjasa, 1953-tól Martonvásáron az MTA Mezőgazdasági
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Kutatóint. munkatársa, 1953-57-ben tud. ig.helyettese, 1960-84-ben tud. 
főmunkatársa, 1984-90-ben tud. tanácsadó, 1980-89-ben ig. 1990-től 
kutatóprof. 1965-66-ban vendégkutató és prof. az Iowai Állami 
Egy .-en (USA). 1977-től a GATE c. egy. tanára. -  Pályája kezdetén a 
kettőstermesztés lehetőségeivel foglalkozott, későbbiekben a kukorica­
termesztés és a földművelési rendszerek összefüggését tanulmányoz­
ta. Kutatásaival megalapozta a kukoricatermesztés nagyüzemi techno­
lógiáját. Három új kukoricaherbicidet állított elő és szabadalmaztatott. 
Feltárta a növénytermesztési tényezők interakcióit polifaktoriális kí­
sérletekben. Vizsgálta a tápanyaghatás és az állománysűrűség kapcso­
latát, a genotípus és a technológia összefüggését. Négy évtizedes tar­
tamkísérletek alapján értékelte a növénytermesztési rendszereket. Az 
Acta Agronomien, az Agrokémia és Talajtan, az European Journal of 
Agronomy szerk.biz. tagja.
F. m.: Vegyianyagok alkalmazása a mezőgazdaságban (Bp., 1961); Kukoricater­
mesztés. Társszerző (Bp., 1965); Kukoricatermesztési kísérletek. Társszerző (Bp., 
1968-74); Vetésforgó -  vetésváltás -  monokultúra (Bp., 1975); Aszály. Szerk. töb­
bekkel (Bp., 1983); Sustainable Agriculture (London-Martonvásár, 1993). 
írod.: Berzsenyi Z.: Gy. B. 70 éves (Növénytermelés, 1998); Gy. B. (Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Agrártudományok Osztálya 50 éve. Bp., 1999).
Székfoglaló: Vetésforgó, talajtermékenység, kemizáció és a földművelés rendszere. 
Elhangzott: 1987. nov. 10.; Kemizáció és szervesgazdálkodás a martonvásári tar­
tamkísérletek tükrében. Elhangzott: 1994. jan. 26.
B. K.
G yö rffy  G y ö r g y , »Szucság (Koiozs vm.), 1917. aug. 26., +Bp„
2000. dec. 19., történész. -  Apja ~ István néprajztudós, akadémikus. -
1939- ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en szerzett tört.-földrajz szakos 
oklevelet. A tört.tud. kandidátusa (1952), doktora (1969). Az MTA 
tagja (1. 1990. máj. 21. r. 1991. máj. 10.). Akadémiai Díj (1986), 
Herder-díj (1988), Széchenyi-díj (1992). -  Az egy.-en Németh Gyula 
és Ligeti Lajos mellett orientalisztikai tanulmányokat is folytatott, a 
Domanovszky Sándor vezette művelődéstört. int. könyvtárosa.
1940- 42-ben az Egy.-i Könyvtárban gyakornok. 1942-44-ben a Teleki 
Pál Történettud. Int. munkatársa, 1945-től 1949-ig a Néptudományi 
Int. ig. 1949-1988 között az MTA Történettud. Int. munkatársa.
1987-ben a Princeton Institut for Advanced Study tagja. -  Kút. terüle­
te: a m. középkor, elsősorban az Árpád-kor. Nevéhez fűződik a m. 
őstört. és a honfoglalás kora forrásainak modern, szakszerű és szinte­
tizáló szempontú kritikája. Nemzetközileg is egyedülálló ismeretek­
kel bírt a 9-13. sz. történeti földrajzáról (Az Árpád-kori Mo. történeti 
fódrajza). Új kutatási szempontjai, kutatói fantáziája nagy nemzetközi 
hírnevet szereztek számára.
F. m.: Krónikáink és a m. őstörténet (Bp., 1948); A magyarok elődeiről és a honfog­
lalásról (Bp., 1958, 2. kiad. 1975, 3. kiad. 2002); Tanulmányok a magyar állam ere­
detéről. A nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig (Bp., 1959); Az Ár­
pád-kori Magyarország történeti földrajza. 1-4. köt. (Bp., 1963,1986,1987,1998); A 
honfoglaló magyarok települési rendjéről (Arch. Ért., 1970); István király emlékeze­
te (Bp., 1973); István király és műve (Bp., 1977); Anonymus. Rejtély avagy történeti 
forrás? Vál. tanulmányok. (Bp., 1988); A magyarság keleti elemei (Bp., 1990); Diplo­
mata Hungáriáé Antiquissima. Accedunt epistolae ac acta ad históriám Hungáriáé 
pertinentia. 1. köt. (Bp., 1992); Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések -
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új válaszok (Bp., 1993); Chartae antiquissime Hungáriáé. Ab anno 1001 usque ad 
annum 1196. Többekkel (Bp., 1994); Árpád-kori oklevelek, 1001—1196. Főszerk. 
(Bp., 1997); Pest-Buda kialakulása (Bp. 1997).
Székfoglaló: Múlt -  emlékezet -  történetírás. Elhangzott: 1991. okt. 16. (M. Tud., 
1992,5.). Az Elnökség 47/1991. sz. határozata alapján csak egy székfoglalót tartott.
B. K.
GYŐRFFY I s t v á n , "Hidasnémeti (Abaúj vm.), 1880. dec. 19., tSzé- 
kesfehérvár (Fejér m.), 1959. ápr. 19., botanikus. -  Fia -  Barna geneti­
kus, akadémikus. 1903-ban természetrajz-földrajz szakos tanári,
1904-ben bölcsészdoktori okevelet szerzett a kolozsvári egy .-en. Az 
MTA tagja (1. 1940. ápr. 26., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1924-től Polskié Towarzystwo Botaniczne
1., 1934-től a finn zoológiai-botanikai társ. 1. tagja. Az angol, a francia, 
a német és a bécsi zoológiai-botanikai társ. tagja. -  1902-től a kolozs­
vári egy.-en tanársegéd, 1904-től a makói főgimn., 1909-től a lőcsei 
főreálisk. tanára, 1913-tól a kolozsvári egy .-en a magasabbrendű vi- 
rágtalan növények alak-, alkat- és rendszertana c. tárgykör magánta­
nára, 1914-től a növénytan ny. r. tanára, egyúttal 1914—19-ben az Er­
délyi Múzeum-Egyesület növénytárának ig. 1919-től a Bp.-re mene­
kült kolozsvári egy. tanára és a bp.-i egy.-en a mohászat magántaná­
ra; 1921-1940 között a szegedi egy.-en az általános és rendszeres nö­
vénytan ny. r. tanára, valamint a füvészkert ig.; 1924-25-ben és 
1934—35-ben a matematikai és természettud. kar dékánja; 1929- 
30-ban az egy. rektora. 1940-44-ben a kolozsvári egy.-en az általános 
növénytan ny. r. tanára. 1944 után egy ideig Salzburgban, majd a 
Mátrában, Gyulán, végül Csákváron működött. -  Főként a mohák 
szisztematikájával és ökológiájával, Erdély és a Magas-Tátra mohái­
val, növénytartológiával, a Magas-Tátra flórájával, a virágtalan növé­
nyek rendszertanával, élete utolsó szakaszában a Mátra növényvilá­
gával foglalkozott. Több virágos taxont és két alganemzetséget ne­
veztek el róla. Neves alpinista volt. 1907-33-ban M. Botanikai Lapok, 
valamint a párizsi Revue Bryologique főmunkatársa; 1915-19-ben a ko­
lozsvári Botanikai Múzeumi Füzetek, 1924-42-ben a Folia Cryptogamica 
(alapító), 1928-39-ben a szegedi Acta Biologica (Géléi Józseffel) szerk. 
F. m.: A Rhododendron yrtiflorium és Rh. ferrugineum physiologiai-anatomiai vi­
szonyairól rendszertani helyzetükre való tekintettel (Kolozsvár, 1904); Adatok a Ma­
kó környékén előforduló bryophytonok ismeretéhez (M. Botanikai Lapok, 1906); A 
mohákról származástani és fejlődéstani szempontból (Természettud. Köz., 1913); A 
Magas-Tátra növényvilága (Bp., 1914); Beiträge zur Histologie einiger interessan­
teren exotischen Moose (Annales du Jardin Botanique, 1915); Bryophyta regni 
Hungáriáé exsiccata, édita a sectione botanica Musei Nationalis Transsilvaniei. Péter- 
fi Mártonnal. I—III. (Kolozsvár, 1915-19); Index seminum quae hortus botanici Uni- 
versitatis Kolozsvarensis mutuo commutanda offert. Gürtler Kornéllal. I—III. füzet 
(Kolozsvár, 1916-18); Schedae et animadversiones diversae ad „Bryophyta regni 
Hungáriáé exsiccata, édita a sectione botanica Musei Nationalis Transilvaniei" (Bota­
nikai Múzeumi Füzetek, 1919); Bryologiai adatok a Magas Tátra flórájához (M. Bota­
nikai Lapok, 1920-25); Die Pflanzenwelt des Hohen Tatra (Késmárk-Bp., 1922); A 
Magas-Tátra zöldszínű haváról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1927); Harasz- 
tok Csanád és Csongrád vármegyéből (Szeged, 1929); Monographie der Thermal­
vegetation von Hajdúszoboszló in Ungarn (Jena, 1932); Funaria mediterranea Mon- 
struositäten aus Italien (Nuove Giomale Botanico Itaüano, 1934); Über die Ent-
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deckung der Paludella squarrosa in der Zips (Folia Cryptogamica, 1935); Kőszeg­
vidéki Gentiana asdepiadea caulimantiója (Szombathely, 1936); Kárpátalja növény­
világa és gyakorlati haszna, valamint megoldatlan kérdései (Ungvár, 1942); Erdély 
virágtalan növényei (Cryptogamae) a kutatás jövőt néző megvilágításában (Kolozs­
vár, 1943); Muscorum abnormalia et terata (Kolozsvár, 1947). 
írod.: Gy. 1. irodalmi működése (önéletrajzzal; Kolozsvár, 1944); Boros Ádám: I. Gy. 
(Revue Bryologique et Lichénologique, 1959).
Székfoglaló: A lombos- és máj-mohák filogenetikai kapcsolatairól. Elhangzott: 1948. 
jan. 26.
M. L.
GYÖRFFY I s t v á n , *Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1884. 
febr. 11., +Bp., 1939. okt. 3., néprajztudós. —  György történész apja.
1904-05-ben a kolozsvári, 1905-09-ben a bp.-i egy.-en tanult; 1910- 
ben a kolozsvári egy.-en bölcsészdoktori, 1911-ben a bp.-i egy.-en 
tört.-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1932. 
máj. 6.). 1935-től haláláig a M. Néprajzi Társ. alelnöke. 1936-tól a hel­
sinki Finnugor Társ., 1938-tól az Észt Tudós Társ. tagja. -  1906-19- 
ben a M. Nemzeti Múzeum néprajzi tárában kisegítő gyakornok, 
majd gyakornok, közben 1917-18-ban Romániában, 1918-19-ben Tö- 
röko. kis-ázsiai részén tett tanulmányutat. 1919-34-ben a néprajzi tár 
ig.őre. A bp.-i egy.-en a m. néprajz, 1926-tól a bp.-i egy. közgazdaság­
tud. kar K-i int.-ében a Balkán és a Közel-Kelet néprajzának előadója,
1929-től Mo. és a Közel-Kelet néprajza c. tárgykör magántanára,
1933-tól a bp.-i egy.-en a m. néprajz magántanára, 1934-től haláláig 
ny. r. tanára. 1938-tól az Orsz. Táj- és Népkutató Központ vezetője. -  A 
m. néprajztud. legnagyobb hatású művelője. Legjelentősebb eredmé­
nyeit a m. nép anyagi műveltségének kutatásában érte el. A néprajzi 
vizsgálódásban felismerte a tört. módszer és szemlélet jelentőségét, 
melyet kutatásaiban következetesen alkalmazott. Elsőként vont be le­
véltári forrásokat a néprajzi kutatásba. Alapvető munkát végzett az 
addig feltárt néprajzi anyag tört. szempontú rendszerezésével. Nagy 
jelentőségűek településvizsgálatai, a népi gazdálkodásra, a népi épít­
kezésre és viseletre vonatkozó kutatásai. A tanítványaiból kialakult 
—isk. alapvetően befolyásolta a m. néprajztud. fejlődését. 1924-től a 
M. népművészet c. sorozat, 1935-től az Ethnographia szerk. Tiszteletére 
a M. Néprajzi Társ. 1970-ben Gy. I.-emlékérmet alapított.
F. m.: A Nagykunság és környékének népies építkezése (Néprajzi Ért., 1908-09); A 
Fekete-Körös völgyi magyarság (Földrajzi Közlemények, 1913; új kiad. Bp., 1986); 
Nagykunsági krónika (Karcag, 1922; új kiad., utószó Bellon Tibor. Karcag, 1984); 
Az alföldi kertes városok. Hajdúszoboszló települése (Néprajzi Ért., 1926); Hajdú- 
böszörmény települése (Föld és Ember, 1926); Das Bauwesen der Hirten im Un­
garischen Tiefland (Debrecen, 1927); Takarás és nyomtatás az Alföldön (Néprajzi 
Ért., 1928); A matyókról (Népünk és Nyelvünk, 1929); Magyar népi hímzések, I. A 
cifraszűr (Bp., 1930); Viselet (A magyarság néprajza, I. Bp., 1933); Gazdálkodás (A 
magyarság néprajza, II. Bp., 1934); Telekformáink (Földrajzi Közlemények, 1936); A 
nagykun viselet a XVIII. században (Ethnographia, 1937); A magyar tanya 1. A ta­
nya eredete és kialakulása (Földrajzi Közlemények, 1937); Die extensive ungarische 
Viehhaltung (Ungarische Jahrbücher, 1938); A néphagyomány és a nemzeti műve­
lődés (Bp., 1939; reprint kiad. Debrecen, 1993); Magyar nép -  magyar föld. Kiad., 
bev. Györffy György (Bp., 1942); Magyar falu -  magyar ház. Kiad., bev. Györffy 
György (Bp., 1943; reprint kiad. 1987); Matyó népviselet. Kiad. Fél Edit (Bp., 1956).
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Írod.: Gunda Béla: Gy. I. (M. Szle, 1939); Illyés Gyula: A magyar nép tudósa (Nyu­
gat, 1939); Gönyey Sándor: Szigeti és nádudvari Gy. I. dr. (Néprajzi Ért., 1939); 
Kosa László: Módszer és igény a pályakezdő Gy. I. műveiben (Ethnographia, 1974); 
K. Kovács László: Gy. I. mint egyetemi tanár (Ethnographia, 1974); Barabás Jenő: 
Gy. I. kutatási eredményei a mai magyar néprajzi kutatás fényében (Ethnographia, 
1974); Tálasi István: Gy. I. emlékének (Ethnographia, 1974); A magyar nép tudósa. 
Szerk. Bellon Tibor (Karcag, 1979); Selmeczi Kovács Attila: Gy. I. (Bp., 1981); Sel- 
meczi Kovács Attila: Gy. I. élete és munkássága (Bp., 1984); Gy. I., az Alföld kutató­
ja és életművének irodalma. Szerk. Bellon Tibor, Szabó László (Szolnok, 1987). 
Székfoglaló: A magyar településformák. Elhangzott: 1933. febr. 6.
M. L.
GYÖRFI L á s z l ó , *Hercegfalva (Fejér vm.), 1947. júl. 6., matemati­
kus. -  1970-ben az ELTE TTK matematika-fizika szakán végzett. A 
matematikai tud. kandidátusa (1978), doktora (1988). Az MTA tagja 
(1. 1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.). -  1970-75-ben a Távközlési Kuta­
tóint. munkatársa. 1975-90-ig az MTA BME Informatikai és Elektro­
nikai Kutatócsoportjában tud. munkatárs, főmunkatárs. 1990-től a 
BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán a számítástud. és infor­
mációelméleti tanszék egy. tanára. -  Kút. területe: sztochasztikus 
approximáció, statisztikus alakfelismerés, nemparaméteres függ­
vénybecslés, a többszörös hozzáférésű csatornák kódolása. Új össze­
függéseket tárt fel az univerzális döntési módszerek területén, me­
lyek az informatika és a távközlés új alakfelismerési, adattömörítési 
irányzatai szempontjából fontosak.
F. m.: Nonparametric Density Estimation: the L, View. L. Devroye-jal (Wiley, 1985); 
Nonparametric Curve Estimation from Time Series. Többekkel (Springer, 1989); A 
Probabilistic Theory of Pattem Recognition. L. Devroye és Lugosi G.-vei (Springer, 
1996).
Székfoglaló: Mennyire ismerhető meg egy valószínűségi törvény megfigyelt adatok­
ból? Elhangzott: 1996. szept. 13.; Új eljárás előrejelzések konstruálására. Elhangzott: 
2001. szept. 27.
B. K.
GYÖRGY E n d r e , *Huszt (Máramaros vm.), 1848. márc. 18., +Bp., 
1927. jan. 15., közgazdász, politikus. -  1869-ben jogtud. doktori okle­
velet szerzett a pesti egy.-en, és statisztikai tanfolyamot végzett. Az 
MTA tagja (1. 1879. máj. 22., r. 1919. okt. 23.). -  1870-től fogalmazó a 
Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumban, s többször tett ta­
nulmányutat Nagy-Britanniában, Oroszo.-ban és más európai álla­
mokban. 1878-87-ben a halmi, 1887-90-ben a munkácsi választóker. 
szabadelvű párti országgyűlési képviselője; a parlamentben főként 
közlekedési kérdésekkel foglalkozott. 1900-tól egy ideig közgazdasá­
gi tudósító volt Londonban. 1905. jún.-okt.-ben a Fejérváry-kormány 
földmívelésügyi minisztere. Főként hitel-, szociál- és közlekedéspoli­
tikai kérdésekkel foglalkozott. Leford. Th. Malthus: Tanulmány a né­
pesedés törvényéről (Bp., 1902) c. művét. 1870-71-ben az Új Nemzedék c. 
ifjúsági lap, 1877-86-ban a Nemzetgazdasági Szle, 1879-86-ban a Vasúti 
Közlekedési Közi. szerk.
F. m.: Angol államférfiak és szónokok (Bp., 1874); Gy. E. jelentése az angol vasúti tör­
vényhozás történetéről. I-VI. rész (Bp., 1874); Keletre magyar (Bp., 1876); A különbö­
zeti árszabályok jogosultsága és hatása (Bp., 1876); A helyzet és a Szapáry-kormány.
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Spoudkios álnéven (Bp., 1892); A középbirtokos hitele és a szövetkezeti raktár kérdé­
se (Bp., 1902); Szeretet a faluban (Bp., 1904); Közgazdasági tanulmányok (Bp., 1905); 
A munkáskérdés lényege (Bp.-i Szle, 1916); Nemzetközi szövetkezeti politika (Bp., 
1921); Széchenyi István közlekedési politikája (Bp.-i Szle, 1924). 
írod.: Bernât István 1.1. beszéde Gy. E. r. t. ravatalánál (Akad. Ért., 1927). 
Székfoglaló: A cash-credit-rendszer a skót bankoknál. Elhangzott: 1880. márc. 8. 
(kivonatban: Akad. Ért., 1880).
M. L.
GYÖRGY L a jo s , ‘Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1890. ápr.
3., tKolozsvár (Románia), 1950. dec. 1., irodalomtörténész. -  1911-ben 
tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett a kolozsvári egy.-en.
1927-28-ban tanulmányúton járt Németo.-ban és Franciao.-ban. Az 
MTA tagja (1. 1930. máj. 8., r. 1942. máj. 15., tanácskozó 1949. okt. 31., 
r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1926-tól a Szt. István Akad. r. 
tagja, 1929-től az Erdélyi Katolikus Akad. tagja és főtitkára. Az Erdé­
lyi Múzeum-Egyesület főtitkára, az Erdélyi R. K. Népszövetség és a 
Pázmány Péter Társ. alelnöke. 1940-44-ben a felsőház tagja. Corvin- 
koszorú (1940). -  1912-14-ben a bp.-i egy. tanárképző int. gyakorló- 
gimn.-a, 1914-16-ban a mezőkövesdi r. k. gimn. helyettes tanára, 
1916-27-ben a kolozsvári Marianum tanára, majd polgári isk. tanár­
képző int.-ének ig., 1923-27-ben a Marianum ig., egyidejűleg
1919-21-ben a kolozsvári ref. teológián szervezett m. tanárképzőben 
a régi m. Írod.tört. előadója. 1928-40-ben a kolozsvári m. tanárképző 
int. tanulmányi ig. 1940—47-ben a kolozsvári egy.-en a m. irod.tört. 
ny. r. tanára. 1946-ban az egy. prorektora, 1946-47-ben az Erdélyi 
Tud. Int. ig. 1947-ben állásától, lakásától és nyugdíjjogosultságától 
megfosztották; nyomorban halt meg. -  Az 1920-as években jelentős 
szerepe volt az erdélyi m. kulturális, főként az Írod. élet szervezésé­
ben. A réfi líceumi könyvtár nyilvánossá tételében, az értelmiség 
mo.-i továbbképzése és az erdélyi m. tanítóság szervezésében szoro­
san együttműködött Márton Áron gyulafehérvári püspökkel, akinek 
tanácsadója is volt. Főként a 16-19. sz.-i m. irod. műfajok eredetével, 
nemzetközi kapcsolataik tört.-ével, az irod. motívumok és műfajok 
vándorlásával és mo.-i elterjedésével foglalkozott. Különösen jelentő­
sek tárgytört. kutatásai; fontos erdélyi vonatkozású bibliográfiai 
munkássága is. 1924-27-ben a kolozsvári Pásztortűz, 1925-30-ban a 
Pásztortűz Könyvtár, 1926-29-ben az Erdélyi írod. Szle, 1929-32-ben az 
Erdélyi Katolikus Akad. Felolvasásai, 1930-40-ben az Erdélyi Múzeum,
1933—40-ben az Erdélyi Isk., 1935-40-ben a Népművelési Füzetek szerk. 
F. m.: Magyar elemek a világirodalomban (Kolozsvár, 1924); A romániai magyar 
időszaki sajtó öt esztendeje (Kolozsvár, 1924); Az erdélyi magyar irodalom bibliog­
ráfiája (Bp., 1925); Két dialógus régi magyar irodalmunkban (Kolozsvár, 1928); A 
francia hellénizmus hullámai az erdélyi magyar szellemi életben (Kolozsvár, 1929); 
A Genovéva-legenda és népkönyv története (Bp., 1929), Egy középkori Sibylla-vers 
régi magyar irodalmunkban (Bp., 1929); Eulenspiegel magyar nyomai (Kolozsvár,
1932) ; Kónyi János Demokritusa (Bp., 1932); Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth 
anekdotáihoz (Bp., 1933); Magyar anekdotáink Naszreddin-kapcsolatai (Kolozsvár,
1933) ; A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai (Bp., 1934); Világjáró 
anekdoták (Bp., 1938; 2. kiad. 1941; reprint kiad. 1996); Az „Erdélyi Múzeum" törté­
nete 1874-1937 (Kolozsvár, 1939); A magyar nábob (Kolozsvár, 1941); A magyar és 
orosz irodalom kapcsolatai (Kolozsvár, 1946); Valkai András, egy kalotaszegi ének-
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szerző a XVI. században (Kolozsvár, 1947); Az anekdota (Bukarest, 1988); A kolozs­
vári római katolikus Lyceum-könyvtár története 1579-1948 (Bp., 1994). 
írod.: Katona Ádám: A pozitivista Gy. L.-ról (Korunk, 1971); Dávid Gyula: Gy. L. 
(D. Gy.: Találkozások, 1976); Katona Ádám: Az elfelejtett Gy. L-ról (Nyelv- és 
Irod.tud. Közlemények [Kolozsvár], 1984); Kováts Ferenc: Gy. L., az irodalomtörté­
nész (Gy. L.: Az anekdota. Bukarest, 1988).
Székfoglaló: Kónyi János democritusa. Bp., 1932. Elhangzott: 1931. márc. 2.; Az első 
magyar anekdótagyűjtemény. Elhangzott: 1944. jan. 10. (MTA, 1932).
M. L.
GYÖRKE JÓZSEF, *CelldömöIk (Vas vm.), 1906. dec. 21., +Bp.,
1946. szept. 11., nyelvész. -  1929-ben a pécsi egy.-en bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30.). 1936-tól a Finn- 
Ugor Kulturális Kongresszusok Állandó M. Biz. titkára. -  1930-36 kö­
zött Észto.-ban a tartui egy .-en a m. nyelv lektora és a m. intézet veze­
tője. 1936-tól az OSZK-ban gyakornok, 1941-től I. oszt. könyvtári se­
gédőr, 1944-től alkönyvtárnok, 1945-től főig. 1942-től a bp.-i egy.-en 
az uráli szóképzéstan és szóragozástan c. tárgykör magántanára. Fő­
ként a szóképzés kérdéseivel, valamint az uráli nyelvekkel, elsősor­
ban a szamojéddel foglalkozott. -  1939-től az Északi Rokonaink (a M - 
Finn és a М.-Észt Társ. közleményei) c. kiadvány társszerk.-je.
F. m.: Vogul jelzős szerkezetek (Pécs, 1930); Die Wortbildungslehre des Uralischen 
(Tartu, 1935); Adalék a szamojéd igeidőalakok kérdéséhez (Nyelvtud. Közlemé­
nyek, 1941); Volt-e a magyarban -u-, -ü- praeteritum-képző? (Nyelvtud. Közlemé­
nyek, 1941); Az igeidő (Melich-emlékkönyv. Bp., 1942); Tő, képző, rag (Szó- vagy 
jelrésztan) (Bp., 1943).
írod.: Lakó György: Gy. J. (M. Nyelv, 1946); Tolnai Gábor: Gy. J. (M. Könyvszle, 1946).
M. L.
G yŐRY KÁLMÁN, *Ózd (Borsod vm.), 1940. febr. 23., matemati­
kus. -  1964-ben a KLTE-n matematika-ábrázoló geometria szakos 
középisk. tanári oklevelet szerzett. A matematikai tud. kandidátusa 
(1973), doktora (1984). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. máj. 
4.), 1993-99-ben a III. (Matematikai Tud.-ok) Oszt. osztályelnök-he- 
lyettese, 1999-től elnöke. 1992-93-ban az OTKA Matematikai Zsűri el­
nöke, 1997-től a M. Akkreditációs Biz. Matematikai Szakbiz. társelnö­
ke, 1993-tól a Bolyai János Matematikai Társulat alelnöke. Akadémiai 
Díj (1992), M. Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje (2000). -
1963-tól a KLTE algebra és számelméleti tanszékén dolgozik, 1969-től 
adjunktus, 1974-től docens, 1985-től egy. tanár, 1988-tól tszv. 1987-től 
az MTA Matematikai Kutatóint. külső munkatársa. 1993-98-ban a 
KLTE TTK dékánja, 2000-től a Debreceni Egy. tud. rektorhelyettese. 
Több külföldi egyetemen volt vendégprof.: Párizs (1979), Leiden 
(1983-84), Strasbourg (1987), Berkeley (1993), Tokió (1994). -  Kút. te­
rülete: a számelmélet, elsősorban a diofantikus egyenletek elmélete 
és az algebrai számelmélet. Legjelentősebb eredményei a diofantikus 
számelméletben nyert általános effektiv végességi tételei és algorit­
musai. Módszerével algoritmust adott tetszőleges ismeretlen számú 
szétesőforma-egyenletek megoldására. Effektiv végességi eredmé­
nyeivel megoldotta az algebrai számelmélet egy régi problémakörét. 
Általános algoritmust szolgáltatott egyebek közt adott diszkriminán- 
sú algebrai egészek és hatványegészbázisok meghatározására. Ered­
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ményeire és módszerére alapozva napjainkban kutatócsoportok fog­
lalkoznak szétesőforma-egyenletek konkrét esetekben való számító- 
gépes megoldásával, hatványegészbázisok megkeresésével. Nemzet­
közileg is elismert diofantikus számelmélettel foglalkozó iskolát ho­
zott létre Debrecenben.
F. m.: Résultats effectifs sur la représentation des entiers par des formes 
décomposables (Kingston, Canada, 1980).
Székfoglaló: Diofantikus eredmények az algebrai számelméletben. Elhangzott: 1994. 
jún. 22.; Szétesőforma-egyenletek és alkalmazásaik. Elhangzott: 1999. jún. 16.
B . K .
GYŐRY SÁNDOR, Tarján (Komárom vm.), 1795. ápr. 15., tPest, 
1870. márc. 9., mérnök, matematikus. -  1821-ben a pesti mérnöki int.- 
ben végezte tanulmányait, 1825-ben a pesti egy.-en mérnöki oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9., r. 1832. szept. 1.). Az MTA 
Nagyjutalma (Vállas Antallal megosztva, 1845). -  Az 1820-as évek kö­
zepétől a Huszár Mátyás vezette Duna-felmérés munkatársa, ezután 
az építészeti igazgatóság vezetője. 1832-ben állásáról lemondott, s ki­
zárólag tud. munkásságának élt. Nagyszámú és igen különböző téma­
köröket (matematika, közlekedésügy, kultúrpolitika, műszaki tud.-ok, 
zeneelmélet stb.) érintő tanulmányai főként az Akad. Ért-ben, a Tud. 
Gyűjteményben és a Tudomány tárban jelentek meg. 1860-65-ben az Akad. 
Ért. szerk.
F. m.: A Buda és Pest közt építendő álló hídról (Pest, 1832); A matematikai tudomá­
nyoknak az elme kifejtésére és köztársaságok virágoztatására befolyásáról (MTA 
Évkönyvei, 1832-34 [1835]); A felsőbb analysis elemei. 1-11. füzet (Buda, 1836—40); 
Budapestnek árvíz ellen való megóvásáról (Pest, 1845); A hanglépték, összhangza- 
tok és mérséklet számviszonyai (Új M. Múzeum, 1853); A hangrendszer kiszámítá­
sáról és zongorák hangolásáról (Pest, 1858); A hangrendszerről és zongorák hango­
lásáról (Pest, 1864).
írod.: Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).
Székfoglaló: A mathematikai tudományoknak az elme kifejtésére és köztársaságok 
virágoztatására befolyásáról. Elhangzott: 1932. nov. 16. (M. Tudós Társ. Évkönyvei,
GYŐRY T ib o r , ‘Pest, 1869. máj. 9., +Bp., 1938. jan. 9., orvos, orvos­
történész. -  1893-ban orvosi, utóbb középisk. egészségtan-tanári ok­
levelet szerzett a bp.-i egy.-en. -  Az MTA tagja (1. 1933. máj. 19.). A 
hallei Leopoldina Német Természettud. Akad., a berlini és a barcelo­
nai orvosi akad., a német és a francia orvostört. társ. külső tagja. Az 
Orsz. Közegészségügyi Tanács jegyzője. -  1893-tól a bp.-i egy. bel­
gyógyászati klinikája, majd a Rókus Közkórház orvosa. 1902-től az 
orvostört. magántanára, 1916-tól c. ny. rk., 1936-tól c. ny. r. tanára a 
bp.-i egy.-en. 1905-től a bp.-i állatorvosi főisk.-n az állatorvostan-tört. 
megbízott előadója. Az I. vh.-ban mint törzsorvos teljesített szolgála­
tot (1914—18). 1919-32-ben a Népjóléti Minisztériumban miniszteri ta­
nácsosként, 1927-től helyettes államtitkárként az általános és társada­
lom-egészségügyi ügyoszt. vezetője. -  A tud. igényű mo.-i orvostört. 
kutatás egyik megalapozója. Megállapította a kiütéses tífusz és a mor­
bus brunogallicus (szifilisz) betegségek lényegét, Semmelweis Ignác 
nemzetközi elismertetéséért sokat tett. A magyar orvosi irodalom 1904-
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10-ben c. éves orvosi bibi. szerk., 1900-34-ben a Népegészségügy c. fo­
lyóirat szerk.
F. m.: Bibliographia medica Hungarica 1472-1899 (Bp., 1900); Morbus Hungaricus 
(Bp., 1901; németül Jena, 1901); Nagy Lajos király halála és betegsége (Századok, 
1902); Az orvostörténelem gyakorlati hasznáról és kultúrtörténeti jelentőségéről 
(Orvosi Hetilap, 1902); A magyar gyógyászat történelmének vázlata (Bp., 1902); 
Semmelweis összegyűjtött munkái. Kiad., bev. (Bp., 1905; németül Jena, 1905); A 
történelmi igazság a Czermak-Türk-féle prioritási vitában (Orvosi Hetilap, 1905; 
németül Berliner Klinische Wochenschrift, 1906); Semmelweis családfája (Száza­
dok, 1906); A Semmelweis-tanok eltorzítása a XX. század orvosi irodalmában (Bp.-i 
Orvosi Újság, 1906; németül Stuttgart, 1906); II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai­
nak betegsége és halála (Természettud. Közi., 1906); Thököly Imre betegsége (Szá­
zadok, 1906); Medizinisch-wissenschaftliche Beziehungen zwischen Ungarn und 
Deutschland im XVI-XVIII. Jahrhundert (Berlin, 1907); Weszprémi István, az anti- 
toxikus therapia előharcosa (Orvosi Hetilap, 1909; németül Deutsche Medizinische 
Wochenschrift, 1909), Wanderungen und Erlebnisse des ungarischen Arztes Franz 
Páriz de Pápa in Deutschland im XVII. Jahrhundert (Karlsruhe, 1911); Der Morbus 
Brunogallicus (1677) (Giessen, 1912); Sinapius Mihály, a XVII. századvégi anti- 
hippokratikus mozgalom megindítója (Orvosi Hetilap, 1914; németül Lipcse, 1913); 
A proletár-diktatúra a közegészségügy terén (Bp., 1920); Magyar orvosok szerepe 
az orvosi tudomány kiépítésében (Orvosi Hetilap, 1924; angolul Oxford, 1923; né­
metül Bp., 1925); Közegészségügyi állapotaink és intézményeink a XIX. század első 
harmadában (Orvosi Hetilap, 1927); Az orvostudományi kar története 1770-1935 
(A Kir. M. Pázmány Péter Tud.egy. tört. 3.) (Bp., 1936).
írod.: Walter von Brunn: Tiberius Gy. in memóriám. -  Dobay András: Gy. T., az 
orvostörténész (Orvosképzés, 1938); Herczeg Árpád: Gy. T. (Századok, 1938); 
Issekutz Béla: Gy. T. 1. tag emlékezete (Akad. Ért., 1942); Schulteisz Emil: Gy. T. 
(Orvosi Hetilap, 1963); Daday András: Egy orvostörténész visszaemlékezései 
(Orvostört. Közlemények, 1976); Szállási Árpád: Emlékezés egy kiváló orvostörté­
nészre. Gy. T. (Orvosi Hetilap, 1979).
Székfoglaló: Tanszékek betöltése a Nagyszombatban felállított orvosi fakultás fenn­
állásának első évszázadában. Elhangzott: 1933. dec. 11. (Orvosképzés, 1934).
M. L
GYŐRY V il m o s , *Győr (Győr vm.), 1838. jan. 7., +Bp., 1885. ápr.
14., író, műfordító, ev. lelkész. -  1856-60-ban a pesti ref. teológián,
1860-61-ben a berlini egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1872. máj. 24.). 
1868-tól a Kisfaludy Társ., 1878-tól a Petőfi Társ. r. tagja. -  1861—
62-ben Pesten Székács József mellett segédlelkész, 1862-76-ban Oros­
házán, 1876-tól haláláig Bp.-en lelkész volt. -  Egyházi szónokként 
nagy hírnevet szerzett. Egyházi műveket is írt, átd. a Károli-féle bib- 
liaford. újszövetségi részét, de munkásságának nagy része világi jel­
legű. A m. ifjúsági irod. egyik megteremtője. Három népszínművet 
(Nótás Kata, 1879; Az öreg béres, 1881; A jeles kompánia, 1883) írt, melye­
ket a bp.-i Népszínház vitt színre. Népballadái Arany János erős ha­
tását mutatják; főként fiatalabb korában írt verseinek fő témái a szere­
lem, a családi élet boldogsága és a vallásos érzület. Eredeti műveinél 
jelentősebb műfordítói munkássága; ford, angolból (Shakespeare), 
franciából (Molière), svédből (E. Tegnér: Frithiof-monda), de legtöb­
bet spanyolból (Moreto, Calderón, Cervantes, a Ganzul-románckör, 
Álarcon y Mendoza).
F. m.: Balassa János. Tört. elb. (Pest, 1858); Legújabb Robinson (Pest, 1869); Svéd 
költőkből. Ford. (Bp., 1882); Gy. V. költeményei (Bp., 1886); Gy. V. egyházi beszédei 
(Bp., 1886); Gy. V. elbeszélései. I-IV. (Bp., 1886-1909).
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Írod.: Mikszáth Kálmán: Az én jó patrónusom: Gy. V. (Bp., 1885); Radnai Rezső: Gy. 
V. élete és munkássága (Gy. V. költeményei. Bp., 1886); Ágai Adolf: Por és hamu 
(Bp., 1892); Szász Károly: Gy. V. emlékezete (Akad. Ért., 1894); Radó Antal: Gy. V., 
a műfordító (A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1936); Koszorús Oszkár: Gy. V. (Békési 
Élet, 1969); Elek László: Gy. V. (Bp., 1993).
Székfoglaló: A Ganzul románez-kör. Elhangzott: 1873. máj. 5. (Bp.-i Szle, 1863).
M. L.
GYULAI JÓZSEF, ^Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), 1933. aug.
21., fizikus. -  1955-ben a Szegedi Tud.egy. fizika-matematika szakán 
szerzett középisk. tanári oklevelet. A fizikai tud. kandidátusa (1971), 
doktora (1979). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.),
1999-től a Műszaki Tud.-ok (VI.) Oszt. elnökhelyettese. Munka Ér­
demrend ezüst fokozata (1980), Akadémiai Díj (1984), Széchenyi-díj
(1993). -  1955-56-ban Hódmezővásárhelyen gimn. tanár. 1957-70-ig a 
szegedi lumineszcencia és félvezető akadémiai tanszéki kutatócsoport 
tud. munkatársa, 1964-1970 között az egy. kísérleti fizikai int.-ében a 
félvezető részleg vezetője. 1970-től az MTA Központi Fizikai 
Kutatóint.-ben (KFKI) dolgozik, 1971-79-ig az Ionimplantációs Kuta­
tások Célprogram vezetője, 1984—89-ig a KFKI Mikroelektronikai 
Kutatóint. Fizikai Oszt. vezetője, 1989-től a KFKI Tanácsának elnöke,
1992-1997 között a KFKI Anyagtud. Kutatóint., 1998-tól a konszoli­
dáció során létrejött Műszaki Fizikai és Anyagtud. Kutatóint. ig.-ja. 
Közben 1984-től oktat a BME különböző tanszékein. 1988-ig az atom­
fizika tanszék egy. tanára, majd 1998-ig a kísérleti fizika tanszék ve­
zetője, 1998-tól egy. tanára. 1993-95-ben a Bay Zoltán Anyagtud. és 
Technológiai Int. ig.-ja. Több ízben vendégprof. Németo.-ban, Fran- 
ciao.-ban és az USA-ban. -  Kút. területe: félvezetők fizikája, technoló­
giája, ionsugaras eljárások. Az ionimplantációs kutatások hazai meg­
honosítója, több eredménye beépült a mai mikroelektronikai techno­
lógiákba (komplett integrált áramköri technológia), a minősítési 
módszerek közé. A nukleáris analitika terén munkatársaival több 
metodikai újdonságot ismert fel.
F. m.: Analysis of silicon nitride layers on silicon by backscattering and channeling 
effect measurements. Többekkel (Appl. Phys. Lett., 1970); Alloying behavior of Au 
and Au-Ge on GaAs. Többekkel (J. Appl. Phys., 1971); Damage Annealing in 
Silicon and Electrical Activity (Ion Implantation Science and Technology. Szerk. J. 
F. Ziegler. New York, 1984); Experimental Annealing and Activation (Ion 
Implantation Science and Technology. Szerk. J. F. Ziegler. New York, 1988); 
Radiation damage and annealing in ion implantation (Handbook of Ion 
Implantation Technology. Szerk. ]. F. Ziegler. Amsterdam, 1992; további, változta­
tott kiadások 1996, 2000).
Székfoglaló: Anyagtudományi kutatások a mikroelektronikában. Elhangzott: 1990. 
nov. 28.; Anyagtudomány, anyagmódosítás ionsugarakkal. Elhangzott: 1996. 
márc. 7.
B. K.
GYULAI PÁL, ‘Kolozsvár (Kolozs vm.), 1826. jan. 25., +Bp., 1909. 
nov. 9., irodalomtörténész, költő, író, kritikus. -  1843-tól a kolozsvári 
ref. kollégiumban jogot, 1845—47-ben teológiát tanult. Az MTA tagja 
(1. 1858. dec. 15., r. 1867. jan. 30., ig. 1883. máj. 17., 1.1906. márc. 22.), 
az I. Oszt. titkára (1870. jan. 17-1906. márc. 26.). 1860-tól a Kisfaludy
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Társ. r. tagja, 1879-1902 között elnöke. 1885-től a főrendiház örökös 
tagja. A kolozsvári egy. t. doktora (1876). -  1845-től gr. Bethlen János 
fiainak nevelője, ekkor ismerkedett meg az erdélyi szellemi élet kivá­
lóságaival (Brassai Sámuel, br. Kemény Zsigmond stb.). 1848-ban gr. 
Teleki Domokos országgyűlési követ titkára. 1850-től szerepelt az 
irod. életben, 1855-56-ban gr. Nádasdy Tamás nevelőjeként Berlin­
ben, Párizsban és Münchenben tartózkodott. 1857-ben a pesti ref. teo­
lógia, 1858-tól a kolozsvári ref. kollégium tanára. 1862—76-ban Pesten 
a M. írók Segélyegyletének titkára, a Szépirod. Figyelő segédszerk.,
1862—64-ben a ref. főgimn. tanára, 1864-70-ben a színművészeti akad. 
tanára és alig.-ja. 1876-1902 között a bp.-i egy.-en a m. irod.tört. ny. r. 
tanára. -  Az 1860-as évek közepétől az Arany János és Kemény körül 
kialakuló, az irod. életet uraló kör egyik vezető személyisége. A m. 
esszé egyik megteremtője és mestere, esszéírói és kritikai módszerére 
főként G. B. Macaulay, G. Planche és J. Schmidt hatott. Az 1850-es 
évektől mintegy fél évszázadon át kritikai szempontjai határozták 
meg az irod.szemlélet alakulását Mo.-on. A m. irod. fejlődésében Pe­
tőfit és Aranyt tekintette a meg nem haladható csúcsteljesítménynek. 
Költészetére meghatározó befolyást az Arany-Petőfi-vonalat követő 
népi-nemzeti irányzat gyakorolt; legjobb verseit az 1848-49-i szabad­
ságharc és az azt követő önkényuralommal szembeni ellenállás ihlet­
te. Szépprózájának legsikerültebb darabjai az angol és orosz klasszi­
kusok termékenyítő hatását mutatják. 1853-ban a Szépirod. Szle (Pákh 
Alberttel), 1873-tól haláláig a Bp.-i Szle, 1874-től az Olcsó Könyvtár 
szerk.
F. m.: Egy régi udvarház utolsó gazdája (reg.; Pest, 1857; legutóbbi kiad. Szentend­
re, 1994); Vörösmarty életrajza (Pest, 1866; legutóbbi kiad. 1985); Vázlatok és képek. 
I—II. (Pest, 1867); Gy. P. költeményei (4. kiad. Bp., 1895); Gy. P. összes munkái. I-V. 
(Bp., 1902); Kritikai dolgozatok 1854-1861 (Bp., 1908); Dramaturgiai dolgozatok. 
I—II. (Bp., 1908); Bírálatok 1861-1903 (Bp., 1912); Emlékbeszédek. I—II. (Bp., 1914); 
Gy. P. irodalmi emlékei. Kiad. Papp Ferenc (Bp., 1926); Gy. P. kritikai dolgozatai­
nak újabb gyűjteménye 1850-1904 (Bp., 1927); Gy. P. levelezése 1843-tól 1867-ig. Ki­
ad. Somogyi Sándor (Bp., 1961); Bírálatok, cikkek, tanulmányok. Kiad. Bisztray 
Gyula, Komlós Aladár (Bp., 1961); Gy. P. válogatott művei. Vál., kiad. Kovács Kál­
mán, jegyz. ifj. Kovács Kálmán (Bp., 1989).
írod.: Schöpflin Aladár: A fiatal Gy. (Nyugat, 1909); Riedl Frigyes: Gy. P. (Bp., 1911); 
Angyal Dávid: Gy. P. (Bp., 1912); Kozma Andor: Gy. P., az ember és a költő (Bp., 
1923); Voinovich Géza: Gy. P. (Bp., 1926); Papp Ferenc: Gy. P. I—II. (Bp., 1935-41); 
Hatvány Lajos: Gy. P. estéje (Bp., 1960); Sőtér István: Nemzet és haladás (Bp., 1963; 
2. kiad.: Világos után, 1987); Dávidházi Péter: Gy. P. történelemszemlélete (írod. 
tört. Közlemények, 1972); Németh G. Béla: Defenzió a hatalom fogságában (írod. 
tört. Közlemények, 1975); Kovács Kálmán: Gy. P. szépprózája (Debrecen, 1976); So­
mogyi Sándor: Gy. és kortársai (Bp., 1977); Barta János: Gy. P. emlékezete (B. J.: Év­
fordulók. Bp., 1981); Веке Albert: Hatalom és szerep. Gy. P., az ember (Bp., 1994); 
Horváth János: Gy. P. Kiad. Korompay H. János (Holmi, 1994).
Székfoglaló: Katona József és Bánk bán-ja. Elhangzott: 1860. okt. 29. (Bp.-i Szle, 1860).
M. L
G y u l a i  Z o l t á n , *Pipe (Kis-Küküiiő vm.), 1887. dec. 16., +Bp.,
1968. júl. 13., fizikus. -  1906-11-ben a kolozsvári egy.-en tanult; 1913- 
ban Kolozsvárott matematika-fizika szakos tanári, 1922-ben a szege­
di egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1924-26-ban a göttinge- 
ni egy.-en R. W. Pohl mellett folytatott fényelektromos vizsgálatokat.
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Az MTA tagja (1. 1932. máj. 6., r. 1954. jún. 19.). 1959-től az Interna­
tional Union of Pure and Applied Physics r., 1962-től a Göttingeni 
Tud. Akad. 1. tagja. Kossuth-díj (1953), Állami Díj (1966). -  1912-14- 
ben a kolozsvári egy. kísérleti fizikai int.-ében tanársegéd. 1914-től az 
orosz fronton harcolt, 1915-ben hadifogságba került, melyből
1922-ben tért haza. 1922-23-ban a szegedi egy. kísérleti fizikai int.- 
ében tanársegéd, egyúttal helyettes tanár, 1923-35-ben adjunktus,
1926-tól az elektronok és ionok tana kísérleti alapon c. tárgykör ma­
gántanára, 1934-től c. ny. rk. tanára. 1935-40-ben a debreceni egy. 
orvostud. karán, 1940-45-ben a kolozsvári egy.-en a kísérleti fizika 
ny. r. tanára, a kísérleti fizikai int. ig., 1941-42-ben a kolozsvári egy. 
matematikai és természettud. karának dékánja. 1945-47-ben a kolozs­
vári m. egy. szerződéses tanára, 1947-49-ben a bp.-i műszaki egy. 
mérnöki karán a kísérleti fizika ny. r., 1949-61-ben tszv. egy. tanára.
1961-68-ban az MTA általa létrehozott kristályfizikai kutatócsoport­
jának vezetője. -  Fő kút. területe a szilárdtestfizika, ezen belül a fény- 
elektromos jelenségek, a félvezetők és a kristályok fizikája. 1928-ban 
D. Hartlyval megfejtette a kristályhibák kimutatására vonatkozó je­
lenséget (—Hartly-effektus). Eleinte a kristályok elektromos, fény­
elektromos és optikai vizsgálatával foglalkozott. Az 1930-as évek má­
sodik felében áttért a kristálynövekedés mechanizmusának tanulmá­
nyozására. Elsőként írta le az ionkristályok növekedésével kapcsola­
tos mikroszkopikus vastagságú rétegek megjelenését. Filozófiai kér­
désekkel is foglalkozott. 1969-től a szilárdtestfizikában elért eredmé­
nyeket az emlékére alapított Gy. Z.-díjjal jutalmazzák.
F. m.: A fényelektromos vizsgálatok eredményei (Mathematikai és Physikai Lapok,
1927) ; Kősókristályok elektromos vezetőképessége egyoldalú nyomás alatt. D. 
Hartlyval (Mathematikai és Physikai Lapok, 1928; németül Zeitschrift für Physik,
1928) ; Beobachtung über das Kristallwachstum an Alkalihalogeniden (Zeitschrift 
für Kristallographie, 1935); Túlterhelt NaCl-kristályok elektromos vezetése és kris­
tályos szerkezete (Mathematikai és Természettud. Ért., 1935); Színezett alkalohalo- 
genid-kristályok elektromos vezetése egyoldalú nyomás alatt. Boros Jánossal 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1940); Új látóhatárok a természettudomány és 
bölcselet határmezsgyéjéről (Kolozsvár, 1940); Beiträge zur Kenntnis der Kristall­
wachstumvorgänge (Zeitschrift für Physik, 1948); Kísérleti fizika. I—II. (Bp., 1952); A 
kristályok világa (Bp., 1954); Neuere Beiträge zur Physik der Kristalle (Acta Physica, 
1956); Zum Mechanismus des Kristallwachstums (Festkörperphysik, 1961).
írod.: Boros János: Gy. Z. 70 éves (Fizikai Szle, 1957); A Gy.-iskola (Fizikai Szle, 
1963); Gy. Z. (bibl.-val; Fizikai Szle, 1968); Tarján Imre: Gy. Z. (M. Tud. 1969); Tar­
ján Imre: Emlékezés Gy. Z.-ra (Fizikai Szle, 1978); Morlin Zoltán: A Gy.-Hart- 
ly-kísérlet történetéhez (Fizikai Szle, 1978); Tarján Imre: Emlékezés Gy. Z.-ra (Fizi­
kai Szle, 1988); Dániel József: A szilárdtestkutatás magyar úttörője: Gy. Z. (Pollack 
M. Műszaki Főisk. Tud. Közleményei, 1990).
Székfoglaló: Túlterhelt NaCl-kristályok elektromos vezetése és kristályos szerkezete. 
Elhangzott: 1935. ápr. 15. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1935); Újabb adalé­
kok a kristályosodás fizikájához. Elhangzott: 1955. jún. 10. (Neuere Beiträge zur 
Physik der Kristalle. Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1956).
M. L.
GYULASSY M ik l ó s , "Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1949. 
márc. 9., fizikus. -  1974-ben doktorált a Berkeley Egy.-en kvantum­
elektrodinamika témakörben. Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 
Alexander von Flumboldt Senior US Scientist (1986), О. Lawrence-díj
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(1987), Fellow of the American Physical Society (1990). -  1976-92-ben 
Senior Staff Scientist a Lawrence Berkeley Laboratoryban (Berkeley, 
California). 1993 óta a New York-i Columbia Egy. prof., 1999 óta ve­
zeti a Brookhaven National Laboratory-ban a Relativistic Heavy Ion 
Projectet. -  A nagyenergiájú elméleti fizika következő területein ért el 
kimagasló eredményeket: az ultrasűrűségű anyag és a kvark-gluon 
plazma leírása, a bezárás nemlineáris térelméleti modelljei, a mag­
anyag állapotegyenlete és a maganyag fázisátmenetei, az atomma­
gon történő nagyenergiájú inelasztikus szórás elmélete, a magfizikai 
és a kvantum-színdinamikai transzport egyenlete. Alapvető eredmé­
nye a Bose-Einstein-részecskék közötti korrelációk elméletének meg­
alapozása nagyenergiájú fizikában. Kidolgozta a proton-proton, pro­
ton- atommag és atommag-atommag ütközések leírására a HIJING- 
kaszkád modellt. A Heavy Ion Physics szerk.biz. tagja.
Székfoglaló: Fordított alkímia. Elhangzott: 2001. máj. 10.
B. Ma.
G y u r ik o v it s  G y ö r g y , *ivánóc (Trencsén vm.), i780. júi. 12., 
tBazin (Pozsony vm.), 1848. jún. 25., jogtörténeti író, statisztikus. -  
1796-1802 között Pozsonyban, Nagykőrösön, majd ismét Pozsony­
ban jogi, bölcsészeti és tört. tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja 
(1. 1832. márc. 9.). -  1818-tól pozsonyi városi tanácsnok és Budán az 
országbírói hivatal tisztviselője, 1823-tól pozsonyi törvényszéki bíró,
1825-39-ben Pozsony város országgyűlési követe, 1840-től haláláig 
váltótörvényszéki bíró Pozsonyban. -  Hatalmas oklevélgyűjteményét 
Fejér György is hasznosította Codex diplomaticus c. okmánytárában. 
Tört. tanulmányai főként a Tud. Gyűjteményben, a Tudomány tárban, 
valamint bécsi folyóiratokban jelentek meg. 33 hatalmas foliókötetnyi 
kéziratot hagyott hátra.
F. m.: De situ et ambitu Slavoniae et Croatiae. I—II. (Pest, 1844); Illustratio critica 
situs et ambitus Slavoniae et Croatiae (Pest, 1847).
írod.: Gy. Gy. (MTA Almanach, 1863); Toldy Ferenc: Gy. Gy. emlékezete (T. F. 
összegyűjtött munkái. V. Pest, 1872); Rexa Dezső: Fővonalak Gy. Gy. életéből 
(írod.tört. Közlemények, 1908); Vértes György: Az Országgyűlési Könyvtár Gy. 
gyűjteménye (Századok, 1964).
M. L.
H A A N  L a j o s , *Sámsonháza (Nógrád vm.), 1818. aug. 13., tBékés- 
csaba (Békés vm.), 1891. aug. 12., történetíró, egyházi író, ev. lelkész. 
-  1834-39-ben az eperjesi ev. kollégiumban bölcseletet és teológiát ta­
nult, 1841-42-ben a jénai és berlini egy. hallgatója. Az MTA tagja (1. 
1877. máj. 24.). 1874-től a Békés vármegyei Régészeti és Művelődés­
tört. Egy. másodelnöke. A dorpati (tartui) tudós társ. 1. tagja. -  1841-
42-ben megismerkedett Bécsben és Prágában V. Hankával, J. Jung- 
mann-nal, F. Palackyval és P. Őafarikkal. 1842-43-ban Békéscsabán ta­
nár és segédlelkész, 1843-tól Selmecbányái lelkész, 1848-ban nemzet­
őrként részt vett a szerbek elleni délvidéki harcokban. 1849-től nagy­
laki, 1855-től békéscsabai lelkész, majd a bányai ev. egyházker. fő­
jegyzője.
F. m.: Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról (Nagyvárad, 1845; 2. 
kiad. Pest, 1866; szlovákul Buda, 1846; reprint kiad. Bp., 1994); Nagylak történetei 
(Szarvas, 1853; szlovákul is); Magyar énekes könyv (Szarvas, 1847; 4. kiad. Pest, 
1884); Jena hungarica (Gyula, 1858); Időszaki tábla a magyar prot. egyház történe­
téhez (Pest, 1859; németül 1860); Időszaki tábla Magyarország történetéhez (Pest, 
1866); Keresztény egyház története (Pest, 1865; 2. kiad. 1885); Békés vármegye haj­
dana. I—II. (Pest-Bp., 1870-77); Cithara sanctorum (Bp., 1873); Békésmegyei oklevél­
tár. Kiad. Zsilinszky Mihállyal (Bp., 1877); Dürer Albert családi nevéről (Gyula, 
1878; németül is; reprint kiad. Békéscsaba, 1991); Bél Mátyás (Bp., 1879); A magyar­
honi ág. hitv. evangélikusok négy egyházkerületének egyetemes névtára (Bp., 1880; 
2. kiad. 1885); Békéscsaba története (Békéscsaba, 1968); H. L. naplója. Részletek. 
Vál., kiad. Papp János (Békéscsaba, 1971); Békés-Csaba. A város története Szerk. 
Gecsei Lajos (Békéscsaba, 1991); Památnosti Békéá-Öabanské. Szerk. Pecsenye Edit 
(Békéscsaba, 1992).
írod.: Márki Sándor: H. L. emlékezete (Századok, 1893); Zsilinszky Mihály: Emlék­
beszéd H. L. 1. tagról (Bp., 1893); H. L. levelei Márki Sándorhoz és Szinnyei József­
hez. Összeáll., utószót írta, jegyz. Somlyói Tóth Tibor (Békéscsaba, 1984); Dras- 
kovich József: H. L., az első megyetörténet írója (Körösök Vidéke, 1991); Taborszky 
László: H. L., a csabai lelkész (Lelkipásztor, 1991); Krupa András: H. L. és Békéscsa­
ba néprajza (Honismeret, 1994).
Székfoglaló: Bél Mátyás. Elhangzott: 1878. nov. 11. (Értekezések a Történelmi Tud. 
köréből. 8. köt. 8.).
M. L.
HAAR A l fr é d , *Bp., 1885. okt. ll ., tSzeged (Csongrád vm.), 1933. 
márc. 16., matematikus. -  1904-től bp.-i, 1905-től a göttingeni egy.-en 
tanult, 1909-ben a göttingeni egy.-en szerzett doktori oklevelet, me­
lyet a bp.-i egy. honosított. Az MTA tagja (1.1931. máj. 15.). Az Union 
Mathématique Internationale M. Nemzeti Biz. előadója (1931-33). A
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Deutsche Mathematiker-Vereinigung és a palermói Circolo Mate- 
matico külső tagja. -  1907-től tanársegéd a göttingeni egyetemen, 
ahol 1910-ben a matematika és matematikai asztronómia magántaná­
ra lett. 1911-től a zürichi egy. helyettes tanára, 1912-től a kolozsvári 
egy .-en a matematika ny. rk., 1917-19-ben ny. r. tanára. 1920-tól a 
Bp.-re menekült kolozsvári egy.-en, 1921-től haláláig a szegedi egy.- 
en a matematika ny. r. tanára. 1922-23-ban a matematikai és termé­
szettud. kar dékánja. -  A matematika számos területén, így a halmaz- 
elméletben, a variációszámításban, az analitikus függvények, a parciá­
lis differenciálegyenletek, az ortogonális függvénysorok, a szingulá­
ris integrálok, a lineáris egyenlőtlenségek, a diszkrét és a folytonos 
csoportok kutatásában ért el kiemelkedő eredményeket. 1929-ben 
vendégtanárként a hamburgi egy.-en ismertette a variációszámítás­
ban elért új eredményeit. Új alapokra helyezte a többváltozós variá­
cióproblémák elméletét. Az ún. invariáns csoportmértékek létezésé­
nek bizonyításával a modern matematikai kutatások egyik megala­
pozója (—érték, —integrál). Riesz Frigyessel együtt a világhírű szege­
di matematikai isk. alapítója. 1922-től az Acta Scientiarum Mathemati- 
carum c. folyóirat alapító szerk. (Riesz Frigyessel).
F. m.: Die Randwertaufgabe der Differentialgleichungen (Nachrichten der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1907); Über orthogonale 
Funktionensysteme (Göttingen, 1909); Zur Theorie der orthogonalen 
Funktionensysteme (Mathematische Annalen, 1910-11); Die Minkowskische 
Geometrie und die Annäherungen steige Funktionen (Matematische Annalen, 
1918); Über die Verallgemeinerung des Du Bois Reymond'schen Lemmas (Acta 
Scientiarum Mathematicarum, 1922); Über die Konvergenz von Funktionenfolgen 
(Acta Scientiarum Mathematicarum, 1923); Über die asymptotische Entwicklungen 
von Funktionen (Mathematische Annalen, 1926); Sur l'unicité des solutions des 
équations aux dérivées partielles (Comptes Rendus de L'Academie des Sciences 
Paris, 1928); Über adjungierte Variationsprobleme und adjungierte 
Extremalflächen (Mathematische Annalen, 1928); Über einige Eigenschaften der 
orthogonalen Funktionensysteme (Mathematische Zeitschrift, 1929); Zur 
Variationsrechnung (Abhandlungen aus Seminar der Hamburgischen Universität, 
1930); Über unendliche kommutative Gruppen (Mathematische Zeitschrift, 1932); 
A folytonos csoportok elméletéről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1933); Der 
Massbegriff in der Theorie der kontinuierlichen Gruppen (Annals of Mathematics, 
1933); H. A. összegyűjtött munkái. Kiad. Szőkefalvi-Nagy Béla (Bp., 1959). 
írod.: Rados Gusztáv beszéde H. A. lev. tag temetése alkalmából (Akad. Ért., 1933); 
Riesz Frigyes gyászbeszéde H. A. 1. t. ravatalánál (Akad. Ért., 1933); 
Szőkefalvi-Nagy Béla: H. A. (M. Tud., 1985); Szénássy Barna: H. A. (Évfordulóink a 
műszaki és természettud.-okban, 1985).
Székfoglaló: A folytonos csoportok elméletéről. Elhangzott: 1932. ápr. 18. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1933).
M. L.
HABERERN JONATHÁN, »Felka (Szepes vm.), 1818. jan. 17., +Bp., 
1880. ápr. 8., teológus, filozófus. — 1829-38-bart Késmárkon, közben 
egy évig Miskolcon tanult, 1838-ban Jénába, onnét Tübingenbe és 
Berlinbe ment. 1849-51-ben hosszabb tanulmányúton járt Franciao.- 
ban, Angliában és Svájcban. Az MTA tagja (1.1867. jan. 30). -  1862-től 
a szarvasi gimn. tanára, 1854-től ig. 1858-tól a protestáns teológiai int. 
tanára Pesten. 1866-ban tanári állásáról lemondott. 1871-től a pesti
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egy .-en a görög filozófia tört.-ének magántanára. -  Főként Arisztote­
lész műveinek magyarra fordításával foglalkozott. Leford. Ariszto­
telész Metafizika c. művét is, amely azonban kéziratban maradt.
F. m.: Melanchton Fülöp (Pest, 1860); Aristoteles Politikája (Pest, 1859); Aristoteles 
Három könyve a lélekről (Pest, 1865); Aristoteles és befolyása az új bölcsészetre és 
az életre (Pest, 1867); Edvi Illés Pál emléke (Pest, 1872); Aristoteles Nikomachoshoz 
címzett ethikája (Bp., 1873); Báró Prónay Gábor emléke (Bp., 1876); Curtius görög 
nyelvtana (Bp., 1878).
trod.: Hunfalvy Pál: Emlékbeszéd H. J. fölött (Bp., 1881); Weber Samu: Ehrenhalle 
verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800-1900 (Igló, 1901).
Székfoglaló: Aristoteles és befolyása az új bölcsészetre és az életre. Elhangzott: 1867. 
jún. 17. (Értekezések a Bölcsészeti Tud. köréből. 1. köt. 3.; kivonatban: Akad. Ért.,
H a b s b u r g -Lo t h a r in g ia i  I s t v á n  Ferenc Viktor, osztrák 
főhg., *Buda, 1817. szept. 14., tMenton (Franciao.), 1867. febr. 19., ná­
dor. -  Apja ~ József nádor. Testvére ~ József Károly Lajos nyelvész, 
akadémikus. Gyermekkorát anyja schaumburgi és apja alcsúti birto­
kán töltötte. Tanulmányai során elsősorban az ásványtan, a növény­
tan és a jog érdekelte. Az MTA pártfogója (1847. dec. 19-1848. szept. 
25.). Az Aranygyapjas rend lovagja (1832). Az Osztrák Tud. Akad. t. 
tagja (1865). -  1832-ben ezredessé nevezték ki, 1835-től a galíciai 58. 
gyalogezred tulajdonosa volt. 1838-ban részt vett a pesti árvíz menté­
si munkálataiban, ami tovább fokozta egyébként is nagy népszerű­
ségét. 1839-ben a bécsi Burgba rendelték. Két évig jogi és közigazga­
tási tanulmányokkal és a birodalmi kormányzat munkájával foglal­
kozott. 1841-43-ban nagy európai körutat tett. 1844-től Cseho. kor­
mányzója. Apja halála (1847. jan. 13.) után Mo. nádorának jelölték.
1847. aug. 30-án ünnepélyesen beiktatták a Helytartótanács elnöki 
tisztségébe. 1847. nov. 12-én a pozsonyi országgyűlés nádorrá válasz­
totta, ugyanekkor Pest-Pilis-Solt vm. örökös főispánja és jászkun fő­
kapitány is lett, V. Ferdinand pedig királyi helytartóvá nevezte ki és 
altábornaggyá léptette elő. 1848. márc. 17-én ő nevezte ki Battyhány 
Lajost az első felelős m. kormány miniszterelnökévé. 1848. júl. 5-én 
megnyitotta az első népképviseleti országgyűlést. A forr. első hónap­
jaiban sikertelenül igyekezett közvetíteni a bécsi udvar és a m. forr.-i 
kormányzat között. Batthyány Lajos és Deák Ferenc felajánlották szá­
mára a m. királyi koronát, de visszautasította. 1848. szept. 15-én az 
országgyűlés a Jellacic horvát bán ellen küldendő sereg főparancsno­
kává tette, ő azonban szept. 23-án titokban elhagyta Mo.-ot. Bécsben 
szept. 25-én lemondott nádori és helytartói tisztéről. 1848 végén 
kegyvesztettként vonult vissza anyai birtokára Schaumburgba. A bu­
dai nádori kriptába temették el.
írod.: Stepan Victor: Erzherzog von Österreich. Sein Leben, Wirken und sein Tod 
(Wiesbaden, 1869); Gergely András: István nádor és a magyarok (Egy nemzet az 
emberiségnek. Bp., 1987); Gergely András: Áruló vagy áldozat? István, az utolsó 
magyar nádor rejtélye (Bp., 1989); Hankó Ildikó-Kiszely István: A nádori kripta 





H a b s b u r g -Lo t h a r in g ia i  J ó z s e f  Ágost (1919-ben Alcsúti
József), osztrák főhg. és m. kir. hg., *Alcsút (Fejér vm.), 1872. aug. 9., 
tRain bei Straubing (NSZK), 1962. júl. 6., földbirtokos, tábornagy. -  
Apja ~ József Károly Lajos nyelvész, akadémikus. József nádor uno­
kája. M. nevelésben részesült. Az MTA tagja (ig. 1906. jan. 21.-1945. 
ápr. 26., 1917. máj. 3-1945. júl. 20., kizárták mint háborús bűnöst), el­
nöke (1936. márc. 10-1944 ősze). -  1890-ben katonai pályára lépett.
1905-ben ezredessé és ezredparancsnokká, 1907-ben tábornokká, 
1911-ben altábornaggyá léptették elő. Több ezred tulajdonosa. Az I. 
vh.-ban mint hadosztály-, majd hadtestparancsnok a szerb, azután az 
orosz, 1915. máj.-tól az olasz fronton szolgált. 1916-ban a keleti front, 
1918. jan.-ban az olasz front parancsnoka lett. Részt vett az isonzói és 
a piavei csatákban. 1918-ban tábornagy. 1918. okt. 27-én IV. Károly 
király homo regiusszá nevezte ki: az uralkodó teljhatalommal felru­
házott bizalmi embere lett. Az őszirózsás forr. és a Tanácsköztársaság 
alatt Bp.-en maradt. Felesküdött a Nemzeti Tanácsra, és vezetéknevét 
Alcsútira változtatta. 1919. aug. 7. és aug. 23. között Mo. kormányzó­
jaként gyakorolta az államfői jogkört, de az antanthatalmak nyomá­
sára lemondott. A húszas években birtokait vezette és hét kötetben 
megírta háborús emlékeit. 1927-ben a ITabsburg-Lotharingiai család 
tagjaként a m. országgyűlés felsőházának tagja lett. Mind törvényho­
zói, m ind akad. elnöki tisztét 1944 őszéig látta el. Külpolitikában a 
német orientáció híve volt. 1944 késő őszén Nyugatra távozott, és az 
ausztriai Regensburgban lakó nővérénél telepedett le. Részt vett a m. 
emigráció szélsőjobboldalán elhelyezkedő politikai csoportok tevé­
kenységében. 1947 nyarán megjelent az 1939-es parlament jogfolyto­
nossága címén összeült altöttingi ún. országgyűlésen. 1950-ben a ka­
tonai emigráció összefogásán dolgozott, 1954-ben a M. Honvédelmi 
Tanács elnöke lett. Tevékenységét konzervatív politikai körökben is 
fenntartásokkal fogadták. Irod.-i tevékenységet is folytatott, vadász- 
történetei és útleírásai (pl. Erdei magány és egyéb vadásztörténetek. Bp., 
1913) is megjelentek.
F. m.: A  v ilá g h á b o rú , am ilyennek  é n  l á t ta m  (Bp., 1927).
írod.: K é z d i  Szentléleki Jákó M a rg it: Jó z s e f  főherceg  (Bp., 1918); B o rb án d i G yula: 
M a g y a r  p o l i t ik a i  pályaképek  1938-1948  (B p., 1997).
Székfoglaló: A  m ag y ar v itézség n a g y  n a p ja i . (K épek  a hábo rúbó l.)  E lh a n g zo tt: 1921. 
m áj. 8. ( A k a d . É rt., 1921. 32. köt.).
B. Ma.
H a b s b u r g -Lo t h a r in g ia i  J ó z s e f  Antal János, osztrák főhg., 
’‘'Firenze (Toszkán nagyhercegség), 1776. márc. 9., tBuda, 1847. jan.
13., nádor. -  Fia ~ István nádor, az Akad. pártfogója és ~ József Kár­
oly Lajos nyelvész, akadémikus. Gyermekkorát apja (a későbbi II. Li- 
pót német-római császár) firenzei udvarában töltötte. Első m. tanítója 
Verseghy Ferenc költő. Az MTA pártfogója (1825. nov. 8-1847). -  Ap­
ja trónra lépése után (1790) a bécsi Burgba került. Bátyja, I. Ferenc ki­
rály 1795-ben, Sándor Lipót nádor halála után Mo. helytartójává ne­
vezte ki. 1796-ban a m. országgyűlés nádorrá választotta, mely tiszt­
séget haláláig betöltötte. Egyúttal Pest-Pilis-Solt vm. örökös főispánja 
és jászkun főkapitány is lett. A napóleoni háborúk idején háromszor
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volt a m. nemesi felkelés parancsnoka (1797, 1800, 1809). Politikájá­
ban a törvényesség betartására törekedett. Igyekezett a bécsi udvar és 
a m. rendek érdekeit összhangba hozni. Nagy érdemeket szerzett a 
m. gazdasági és kulturális élet felvirágoztatásában. Támogatta a M. 
Nemzeti Múzeum és az országos nemzeti könyvtár (OSZK) megala­
pítását (1802). Aktív szerepe volt a tanítórendek (bencés, ciszterci, 
premontrei) visszaállításában. Elsőrendű céljának tekintette Pest fej­
lesztését: 1808-ban elnökségével jött létre a Szépészeti Bizottmány, és 
Hild Józsefet bízta meg a városrendezési tervek kidolgozásával. Kez­
deményezésére alakították át parkká a Margitszigetet és építették ki a 
Városligetet. 10 ezer forinttal támogatta a m. honvédtisztképző int. 
(Ludoviceum) létrehozását. Erőfeszítéseinek köszönhetően I. Ferenc 
1825-ben összehívta az 1812 óta szünetelő országgyűlést. A M. Tudós 
Társ. (MTA) felállításához 10 ezer forinttal járult hozzá; kinevezte az 
Akad. megalapítására, a tervek tanulmányozására kiküldött bizottsá­
got. 1826-ban Pesten megalapította a Vakok József nádor Királyi 
Orsz. Int.-ét, melynek védnöke is volt. Vasútvonalak építését is szor­
galmazta. 1846-ban jelenlétében nyílt meg az első m. gőzvasút Pest és 
Vác között. 1832-ben elősegítette a Pesti M. Kereskedelemi Bank 
megalapítását. Az 1832-36. évi országgyűlésen az úrbéri törvényja­
vaslat és az örökváltság ügyében a főrendek mellett állt, viszont köz­
benjárt a m. nyelv érdekében. Az 1838. évi pesti árvíz idején irányí­
totta a mentési munkálatokat. 1840-ben amnesztiát eszközölt ki Kos­
suth Lajos, Lovassy László és br. Wesselényi Miklós számára. Pártfo­
gásával alakult meg 1841-ben a M. Természettud. Társulat. Számos 
emberbaráti és kulturális egyesületet támogatott (Fiúárvaház, Jóté­
kony Nőegylet, Kisfaludy Társaság, Orsz. M. Gazdasági Egyesület 
stb.). 1843-ban megakadályozta a Védegylet feloszlatását. Alcsúti bir­
tokán mintagazdaságot létesített. 1846-ban megalapította a róla elne­
vezett ipartanodát, amelyből kifejlődött a műszaki egyetem. A budai 
nádori kriptába temették. Emlékét az 1847-48-iki I. te. törvénybe ik­
tatta. Szobrát Budapesten, a nevét viselő téren, 1869-ben állították fel. 
írod.: Jó zsef n á d o r  iratai. II-IV ., k ia d ta  D o m an o v szk y  S án d o r, V. k ia d ta  G la tz  Fe­
ren c  (Bp., 1925-35,1991); D o m an o v szk y  S ándor: József n á d o r  é le te . I—II. (Bp., 1944); 
H a n k ó  I ld ik ó -K isze ly  István : J., a  m a g y a ro k  n á d o ra  (Bp., 1997); M a rk ó  L ászló: A 
m a g y a r  á llam  fő m éltó ság a i S zen t Is tv á n tó l nap ja in k ig  (Bp., 2000).
B. Ma.
H a b s b u r g -Lo t h a r in g ia i  J ó z s e f  Károly Lajos, osztrák 
főhg., m. kir. hg., ^Pozsony (Pozsony vm.), 1833. márc. 2., tFiume,
1905. jún. 13., lovassági tábornok, nyelvész. -  Apja ~ József nádor, 
testvére ~ István nádor, az Akad. pártfogói, fia ~ József Ágost tábor­
nagy, az MTA ig. tagja. Fiatal éveit főleg az alcsúti kastélyban töltöt­
te, majd egyre többet foglalkozott a katonai tud.-okkal. A filozófiai 
tud. doktora. Az MTA tagja (ig. 1881. febr. 20., t. 1888. máj. 4.). A 
Philologiai Társ. t. tagja. 1896-tól a bp.-i, 1897-től a kolozsvári egy. 
díszdoktora. 1898-ban megkapta a katonai keresztet gyémántokkal. -  
Az 1848-as forr. után a császári udvarban élt. Katonai szolgálatát 
1848-ban kezdte őrnagyaként. 1860-ban tábornok Olaszo.-ban, 1866-
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ban a porosz háborúban altábornaggyá, 1869-ben az új m. királyi 
honvédség első főparancsnokává nevezték ki. Mo.-ra 1866-ban költö­
zött vissza, az alcsúti uradalmat 1867-ben vette át. 1874-ben lovassági 
tábornok. Politikával nem foglalkozott. Büszke volt „főtűzoltó" címé­
re. -  1885 és 1894 között öt könyve jelent meg. Elvállalta az Ethno­
graphische Mitteilungen aus Ungarn c. folyóirat védnökségét, a lapot 
anyagilag is támogatta. Igen sokat foglalkozott a cigánykérdéssel, ta­
nulmányozta nyelvüket, igyekezett letelepíteni őket. A Fejér vm.-i 
Göbölyjáráson és az Arad vm.-i Borosjenőn telepet építtetett a szá­
mukra. Az első cigány-m. nyelvkönyv megalkotója. Cigány-m. 
összehasonlító szótárának kézirata elveszett. Részt vett az Osztrák- 
Magyar Monarchia írásban és képben c. reprezentatív mű szerkesztésé­
ben (1886-1902; 21 köt.). Botanikával is foglalkozott, kedvelte a régi­
ségeket, az ősrégészeti és embertani kongresszuson részt vett részt 
kiállított tárgyaival. A budai nádori kriptában temették el.
F. m.: C z ig á n y  n yelv tan . R o m án o  c s ib ák e ro  sz ik la ribe  (Bp., 1888); F u n d a m e n tu m  
l in g u a e  Z in g a r ic a e  (Bp., 1888); E re d e ti  c ig án y  levelek  (Bp., 1888); A  cz ig á n y o k  tö r­
té n e lm e , é le tm ó d ja , nép k ö lté se , zen é je , n y e lv e  és iro d a lm a  (Bp., 1894); Jó z se f fő h e r­
ceg  c ig án y -lev e lezé se . Ö sszeáll., a  b e v e z e tő t  ír ta  és jeg y ze tek k el e l lá t ta  S oós István  
(S z e k sz á rd -R o m o n y a , 2000).
írod.: P . T h e w re w k  István: Jó z se f  fő h e rc eg  és a  cigányok  (V a sá rn a p i Ú jság , 1892. 
d ec. 25 .); P . T h ew re w k  Emil: E m lé k b e sz é d  (A kad. É rt., 1906. 17. kö t.) .
B. Ma.
H a b s b u r g -Lo t h a r in g ia i  R u d o l f  Ferenc Károly József, 
főhg., ’‘’Laxenburg (Ausztria), 1858. aug. 21., tMayerling (Ausztria), 
1889. jan. 30., osztrák és magyar trónörökös. -  I. Ferenc József egyet­
len fiaként, a m. trónnak is várományosaként, 1867 óta m. tanárai is 
voltak. Az MTA tagja (t. 1878. jún. 14.). -  Katonai és polgári tanulmá­
nyai után 1878-ban belépett a hadseregbe. 1883-ban altábornagy, 
1888-ban a gyalogság főfelügyelője. -  Apjánál kevésbé konzervatív, 
nyitott, a külpolitikában a francia orientáció felé hajlott. Mo. iránt jó­
indulatú érdeklődést tanúsított. 1881-ben nőül vette Stefánia herceg­
nőt, II. Lipót belga király lányát. Később beleszeretett a 17 éves 
Vetsera Mária bárónőbe, akivel együtt -  tisztázatlan körülmények 
között -  öngyilkosságot követett el. -  Etnográfiával, természetrajzzal 
és irod.-mai is érdemben foglalkozott. Útleírásai jelentek meg néme­
tül és magyarul. Megindította az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben c. reprezentatív földrajzi és néprajzi munkát (1886-1902; 21 
köt.), amely egyszerre jelent meg m. (szerk. Jókai Mór) és német 
(szerk. Weilen) nyelven.
F. m.: F ü n fz e h n  T age au f d e r  D o n a u  (W ien , 1879,2. k iad . 1885; m .-u l T iz e n ö t n a p  a 
D u n á n , B p ., 1890); E ine O rie n tre ise  (W ien , 1882, m .-u l U tazás a  K e le te n , Bp., 1883). 
írod.: H a z á n k  és a kü lfö ld  (1867. 22. sz .); M ag y aro rszág  és a  N a g y v ilá g  (1868. 20. 
sz.); M . T u d . A k ad . A lm an ach  (1890); R u d o lf  E m lékalbum . S zerk . C z ik lay  Lajos 
(Bp., 1897); F ranze i, E.: K ro n p rin z e n -M y th o s  u n d  M a y e rlin g -L e g e n d e n  (W ien - 
M ü n c h e n , 1963); John  T. S a lv en d y : R u d o lf. E gy lázad ó  H a b s b u rg  lé le k ta n i tü k ö r­
b e n  (B p ., 1988); B rigitte H a m a n n : R u d o lf: a  tró n ö rö k ö s és a  lá z a d ó  (Bp., 1990); 
M a rie lu is e  v o n  Ingenheim : S issy  fia , a  tró n ö rö k ö s  (Bp., 1993); N e m e re  István : E gy 
tr ó n ö rö k ö s  m á s o d ik  élete (Bp., 2000).
B. Ma.
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HADROVICS LÁSZLÓ, *Alsólendva (Zala vm.), 1910. jún. 27., 
tSolymár (Pest m.), 1997. máj. 12., nyelvész, szlavista. -  1933-ban az 
Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy.-en m.-latin szakos tanári,
1934-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1935-ben a Collegium 
Hungaricum tagjaként szlavisztikát tanult a berlini egy.-en. Az MTA 
tagja (1. 1948. júl. 2., r. 1970. febr. 4.). 1974-től a Jugoszláv Tud. és Mű­
vészeti Akad. (Zágráb) 1., 1985-től a Vajdasági Tud. és Művészeti 
Akad., 1987-től a Matica srpska (Újvidék) t. tagja. A szegedi egy. t. 
doktora (1996). Állami Díj (1985), Akadémiai Aranyérem (1993). 
-  1937-40-ben a Bp.-i Egy. Könyvtárban „ideiglenesen alkalmazott 
diplomás". 1940^11 -ben a Miniszterelnökségen kinevezett középisk. 
tanárként délszláv referens, 1941-47-ben a M. Tört.tud. Int.-ben int. 
tanár, 1947-49-ben a К-európai Tud. Int., 1949-51-ben az MTA Tört. 
tud. Int. tud. munkatársa, egyúttal 1942-43-ban a szegedi egy.-en a 
szláv filológia megbízott előadója. 1942-től a bp.-i egy.-en a horvát 
irod.tört. magántanára, 1951-től a szláv filológiai tanszéken docens,
1954—74-ben egy. tanár, 1965-74-ben tszv. -  Pályája elején elsősorban 
a délszláv-m. tört. és művelődési kapcsolatokat vizsgálta. Behatóan 
foglalkozott a horvát nyelvtört, több fontos problémájával, a horvát 
helyesírástört. számos kérdésével, eredményesen kutatta a horvát 
nyelv m. jövevényszavainak kronológiai és nyelvföldrajzi kérdéseit, 
a m. nyelvbe szerb és horvát közvetítéssel került olasz jövevénysza­
vakat. Nagy jelentőségűek funkcionális m. mondattani, tört.-i jelen­
téstani és frazeológiai kutatásai. 1979-ben megfejtette a Vizkelety 
András által felfedezett legrégibb horvát írásos emlék, a Cantilena pro 
sabatho szövegét. Orosz-m. (Bp., 1951; 8. kiad. 1989), m.-orosz szótárt 
(Bp., 1952; 8. kiad. 1989) és m.-orosz kéziszótárt (Bp., 1953; 8. kiad. 
1989) (Gáldi Lászlóval), horvát-m. és szerb-m. kisszótárt (Nyomár- 
kay Istvánnal) szerk. 1966-85-ben a Studia Slavica szerk.-je.
F. m.: M u rak ö z  h e ly n ev e i (N y e lv tu d . K özlem ények , 1931-34); A  d é li  sz láv  nép ek  
k u ltú rá ja . -  M a g y a r-sz lá v  iro d a lm i é rin tk ezések  (A m a g y a rsá g  é s  a  sz láv o k . Szerk. 
S zek fű  G y u la . Bp., 1942); A  m ag y a ro rszág i sze rb  k é rd é s  b a lk á n i  g y ö k e re i (Bp., 
1942); M a g y a r és  dé li sz láv  sze llem i kap cso la to k  (Bp., 1944); Le p e u p le  se rb e  e t son 
ég lise  so u s  la  d o m in a tio n  tu rq u e  (P á rizs , 1947; m . á td .: V allás , e g y h á z , n e m z e ttu d a t 
[A sz e rb  e g y h áz  n em ze ti s z e re p e  a  tö rö k  u ra lo m  ala tt], Bp., 1991); P a ra sz tm o z g a l­
m ak  a  18. sz á z a d b a n . W ellm an n  Im rév e l (Bp., 1951); A z  ó -m a g y a r  T ró ja-regény  
n y o m a i a  d é lsz láv  iro d a lo m b a n  (Bp., 1954); A dé lsz láv  N a g y  S á n d o r -re g é n y  és kö ­
z ép k o ri iro d a lm u n k  (Bp., 1960); K ajkav ische L ite ra tu r (W iesb ad e n , 1964); Jöve­
v én y szó -v iz sg á la to k  (Bp., 1965), A  funkcionális  m ag y a r  m o n d a t ta n  a lap ja i (Bp., 
1969); S ch rifttu m  u n d  S p ra ch e  d e r  b u rg en län d isch en  K ro a ten  im  18. u n d  19. Jahr­
h u n d e r t  (Bp., 1974), S zav ak  és sz ó láso k  (Bp., 1975); E in a ltk ro a tis c h e s  P ass ionslied  
a u s  d e m  14. J a h rh u n d e r t . V izke le ty  A n d rássa l (S tud ia  S lav ica , 1984); U ngarische  
E lem en te  im  S e rb o k ro a tisch en  (Bp., 1985); A m ag y a r  n y e lv  k e le t-k ö z é p -e u ró p a i 
sze llem i ro k o n ság a  (N y e lv ü n k  a  D una-tá jon . Szerk . Balázs Já n o s . Bp., 1989); M a­
g y a r  tö r té n e ti je len tés ta n  (Bp., 1992); A  m ag y ar H u sz ita  B iblia n é m e t  é s  c seh  ro k o n ­
sága  (Bp., 1994); M a g y a r fraz eo ló g ia  (Bp., 1995).
írod.: B úcsú  H . L .-tól (M. N y e lv , 1997); N y o m árk ay  István: H . L. (M . T u d ., 1997); H. 
L. 1910-1997. Szerk . A n d ó  É va, M a rk ó  A lex an d ra  (Bp., 1997); K iss Lajos: H . L. 
(b ib l.-val; Bp., 1999).
Székfoglaló: A  XVI. s z ázad i p ro te s tá n s  h o rv á t n y o m ta tv á n y o k  h e ly e s írá s a . E lhang­
zo tt: 1950. á p r . 14. (M TA N y e lv -  és Iro d a lo m tu d . O szt. K ö z le m é n y e i, 1951); Egy 
p e r ifé r ik u s  sz láv  iro d a lm i n y e lv  so rsa . E lhangzo tt: 1971. febr. 22. (M T A  N y e lv - és 
Iro d a lo m tu d . O sz t. K ö zlem én y ei, 1971).
M. L.
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H a h n  I s t v á n , *Bp„ 1913. márc. 28., +Вр„ 1984. júl. 26., ókortörté­
nész. -  1935-ben a bp.-i egy.-en latin-görög-tört. szakos tanári, 1937- 
ben az Orsz. Rabbiképző Int.-ben rabbi, 1953-ban a bp.-i egy. Lenin 
Int.-ében orosz szakos tanári oklevelet szerzett. A tört.tud. kandidá­
tusa (1958), doktora (1972). Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11., r. 1982. 
máj. 7.). 1979-től az Ókortud. Társ. társelnöke. Akadémiai Díj (1970).
-  1937-42-ben a Pesti Izraelita Hitközség oktatási oszt.-án beosztott 
tanár, 1942-48-ban az Orsz. Rabbiképző Int. gimn.-ának tanára; 1948- 
49-ben a Bp., VIII. kér. Áll. Goldziher Ignác Gimn. megbízott ig., 
1949-51-ben az VIII. kér. Áll. Fazekas Mihály Gimn. igh. 1951-52-ben 
a Zalka Máté Szakérettségis Kollégium tanára, 1952-55-ben a Bp.-i 
Pedagógiai Főisk. adjunktusa, majd docense. 1955-57-ben az Egri Pe­
dagógiai Főisk. tört. tanszékének vezetője. 1957-59-ben a bp.-i egy. 
ókori tört. tanszékén adjunktus, 1959-62-ben docens, 1963-1983 kö­
zött az ókori görög-római tört. tszv. egy. tanára. -  Fő kút. területei az 
ókori görög és római tört., valamint a vallástört. Behatóan vizsgálta a 
mükénéi és homéroszi kor görög tulajdonviszonyait, az ókori K-i 
földtulajdonlás formáit, az ókori város problematikáját, a paraszti 
függőség késő ókori megjelenési formáit. Foglalkozott az ókori had­
művészet fejlődésével, az ókori történetírók, különösen Appianosz 
munkásságával. Az Oikumené ókortört. évkönyv szerk.biz. elnöke.
F. m.: A  v ilág te rem tés  az  isz lá m  le g e n d á ib a n  (Bp., 1935); A  fe la v a to tt if jú  k ö n y v e . 
F isch  A d o lffa l (Bp., 1938); Z s id ó  ü n n e p e k  é s  n ép szo k áso k  (Bp., 1940; r e p r in t  k iad . 
1995; 3. k iad . 1999); A  fény  ü n n e p e  (C h a n u k k a )  (Bp., 1941; új k iad . T e l-A v iv , 1987); 
A  z s id ó  n é p  tö rtén e te  (Bp., 1947; ú j, b ő v . k iad . 1996); A z id ő sz ám ítá s  tö r té n e te  (Bp., 
1960); A z  ó k o r tö rtén e te  (A z id ő  s o d rá b a n , I. Bp., 1967); Is tenek  és n é p e k  (B p., 1968; 
2. á td ., b ő v . k iad . 1980; n é m e tü l, 1977); K arth ág ó . M áté G y ö rg g y e l (Bp., 1972); V i­
lá g tö r té n e t k épekben . I. A z ő sk o r tó l  1640-ig. K ulcsár Z su zsan n áv a l, S zab ó  M ik ló s­
sa l (Bp., 1972; 2. k iad . 1981); H itv i lá g  é s  tö r tén e lem . T an u lm á n y o k  az  ó k o r i v a llá s o k  
k ö ré b ő l (Bp., 1982); N a p tá r i  r e n d s z e re k  é s  a z  id őszám ítás (Bp., 1983; ú j k ia d . 1998; 
n é m e tü l  L e ip z ig -Jen a -B erlin , 1989); Á lom fejtés és a tá r s a d a lm i v a ló ság . 
A r te m id o ru s  D a ld ian u s  m in t  tá r s a d a lo m tö r té n e ti  fo rrás (Bp., 1985; n é m e tü l  K o n ­
s ta n z , 1992); A z óko ri R ó m a tö r té n e te . F eren czy  E ndrével, M a ró ti E g o n n a l (Bp., 
1992; 2. jav . k iad . 1998); A  p ró fé tá k  fo rra d a lm a . V allástö rténeti é s  tö r té n e t i  ta n u l­
m á n y o k . K iad. H a ra sz ti G y ö rg y  (Bp., 1998).
Írod.: B e ren d  T. Iván; H . I. (M . T u d ., 1984); H a rm a tta  János: H . I. (A n tik  T a n u lm á ­
n y o k , 1984); Szecskó K ároly : A z  e g r i fő isk o la  büszkesége  vo lt. H . I. tö r té n é s z p ro ­
fe sszo r  eg ri éve i (H evesi Szle, 1986); H a rm a tta  János: I. H . (A cta  A n tiq u a , 1989); 
K o m o ró czy  G éza: H . I. tu d o m á n y o s  p á ly ak ezd é se  (Szom bat, 1993); W issen ­
sc h a ftlich e  T ätigke it v o n  P ro fe s so r  I. H . Ö sszeáll. M isura  E szter, N é m e th  G y ö rg y , 
V á rh e ly i Z su zsa  (A nnales U n iv . S cien t. Bp., Sectio H isto rica , 1993).
Székfoglaló: T u la jdon  és b ir to k lá s  a z  a rc h a ik u s  H ellasban . E lh an g zo tt: 1979. n o v . 8.; 
Á lo m fe jté s  és tá rsad a lm i v a ló sá g . (Ó k o ri á lm oskönyvek  n y o m á b a n .)  E lh a n g zo tt: 
1982. d ec . 22. (É rtekezések , em lé k e z é s e k . Bp., 1985).
M . L.
H a jd ú  P é t e r , *bp., 1923. dec. 27., +вР„ 2002. szept. 19., nyelvész.
-  1945-ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en m.-német szakon végzett. A 
nyelvtud. kandidátusa (1952), doktora (1967). Az MTA tagja (1. 1970. 
febr. 4., r. 1976. máj. 7.), 1985-90-ben a I. Oszt. elnöke. 1980-tól a Finn 
Akad. tagja. Finn Oroszlánrend (1969), Munka Érdemrend arany fo­
kozata (1978,1983), Széchenyi-díj (1994). -  1945-től az Orsz. Széchényi
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Könyvtárban dolgozott, 1948-51-ig az OSZK keszthelyi Helikon 
Könyvtárának vezetője. 1951-59-ben az MTA Nyelvtud. Int.-ben 
oszt.vezető, 1974-82-ben ig. 1959-74-ig a szegedi tud.egy. finnugor 
tanszékén tszv. egy. tanár, 1961-64-ben rektorhelyettes, 1972-74-ig a 
bölcsészettud. kar dékánja. 1982-1995 között az ELTE finnugor tanszé­
kén egy. tanár, 1986-91 között tszv. egy. tanár, 1991-től a tanszéki 
akad. kutatócsoport vezetője. Külföldön vendégprof.: 1969-71-ig 
Bécsben, 1978- 79-ben Münchenben, 1985-ben Uppsalában. -  Az ura­
lisztika általános kérdéseivel foglalkozik, továbbá a komparatisztika, 
alapnyelvi rekonstrukció metodológiai kérdéseivel. Tanulmányozta 
a nyelvi környezet (area) hatását az egyes nyelvek fejlődésére és a 
nyelvi univerzáliák érvényesülését. A szamojéd nyelvek és kultúrák 
egyik legkiválóbb ismerője. Az uráli őstörténet nyelvészeti részének 
korszerű kimunkálása -  a régészeti és palynológiai kutatások ered­
ményeivel megegyező elmélet kialakítása -  az ő nevéhez fűződik. A 
Nyelvtudományi Közlemények szerk.biz. tagja (1958-90), felelős szerk. 
(1967-85), az Acta Linguistica Hung, szerk.biz. tagja (1990-től), a Studia 
Uralo-Altaica (Szeged) és a Bibliotheca Uralica (Bp.) alapító szerk.
F. m.: D ie B e n en n u n g en  d e r  S am o jed en  (H elsinki, 1950); F in n u g o r  n é p e k  és nye l­
vek  (Bp., 1962, len g y e lü l 1971; an g o lu l 1975); T he S am oyed  P eo p le s  a n d  L anguages 
(B loom ing ton , 1963; 2. k iad . 1968); B evezetés a z  u rá li n y e lv tu d o m á n y b a  (Bp., 1966; 
5. k iad . 1989); C h re s to m a th ia  S am o ied ica  (Bp., 1968; 2. k iad . 1989); S am ojedo lo- 
g ische S ch riften  (Szeged , 1975); U rá li nép ek . N y e lv ro k o n a in k  k u l tú rá ja  é s  h ag y o ­
m ányai. S zerk . és tá rssze rző . (Bp., 1975; an g o lu l 1976; finnü l 1975; f ra n c iá u l 1980); 
U ráli n y e lv ro k o n a in k . T á rssze rző v e l (Bp., 1978; n ém etü l 1987; o ro s z u l  1985); Az 
u rá li n y e lv é sze t a lap k é rd ése i (Bp., 1981; 1993); In tro d u z io n e  a ile  l in g u e  u raliche 
(T orino , 1992).
írod.: U rá lisz tik a i T an u lm á n y o k  I. H . P. 60 éves ju b ileu m ára  (B p., 1983); H . P. 70 
éves. Szerk . B ak ró -N agy  М .-Szíj E n ikő  (Bp., 1993); Szeged i E g y e te m  A lm anach , 
1921-1995. I. k. (Szeged , 1996).
Székfoglaló: N év szó k  p re d ik a tív  rag o zása  a szam ojéd  ny e lv ek b en . E lh a n g z o tt:  1971. 
áp r . 5. (M T A  N yelv - és  I ro d a lo m tu d . O szt. K özlem ényei, 1971); R e k o n s tru k c ió  az 
u ra lisz tik áb an . E lhangzo tt: 1977. sz ep t. 26. (N yelv tud . K ö z lem én y ek , 1978, 1).
B. K.
H a jn a l  A n d r á s , * Bp., 1931. máj. 13., matematikus. -  A Szegedi 
Tud.egy. matematika-fizika-ábrázoló geometria szakán szerzett ta­
nári oklevelet 1953-ban. A matematikai tud. kandidátusa (1957), dok­
tora (1963). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1982. máj. 7.). 1980- 
90-ben a Bolyai János Matematikai Társ. főtitkára, 1990-94-ben elnö­
ke, 1996-tól tb. elnöke. Akadémiai Díj (1967), Állami Díj (1970). M. 
Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje (1992). -  1953-tól a Szegedi 
Tud.egy. Bolyai Int. aspiránsa, 1956-69 között az ELTE analízis I. tan­
széken tud. főmunkatárs, 1979-től félállású egy. tanár. 1970-82-ben 
az MTA Matematikai Kutatóint.-ben a halmazelméleti és matemati­
kai logikai oszt.-t vezette, 1982-92-ben ig., 1993-tól kutatóprof.
1994-től a New Jersey-i Rutgers Egy.-en prof. -  Kút. területe: halmaz- 
elmélet, kombinatorika és topológia. Első jelentős eredményét az axio­
matikus halmazelméletben érte el. Igen fontosak Erdős Pállal és R. 
Radóval közösen folytatott, a partíciórelációk elméletére vonatkozó 
kutatásai, az Erdős Pállal közösen írt kombinatorikus halmazelméleti
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és a Juhász Istvánnal közös topológiai dolgozatai. A Combinatorial ta­
nácsadó szerk., Discrete Mathematics, Annals of Combinatorics, Acta 
Math. Acad. Sei. Hung, szerk.biz. tagja.
F. m.: O n  a  consistency th e o re m  c o n n e c te d  w ith  the g en era lized  c o n t in u u m  p ro b ­
le m  (Z e itsch rif t f. M ath. L ogik  u . G r u n d la g e n  d. M ath., 1956); P ro o f  o f  a  co n jec tu re  
o f  S. R u z ie w icz  (F u n d am en ta  M a th .,  1961); P a rtition  re la tions fo r c a r d in a l  n u m b ers . 
E rd ő s  P . és R. R adóval (A cta M a th . A c a d . Sei. H ung ., 1965); U n s o lv e d  p ro b le m s  in  
se t  th e o ry . E rdős Pállal (P ro c e e d in g s  o f  S ym posium  in  P u re  M a th e m a tic s  XIII. 
P ro v id e n c e , R. 1., 1971); O n  d is c re te  s u b s p a c e s  of topological sp aces. I—II. Ju h á sz  Ist­
v á n n a l  (In d ag a tio n es M ath . 1967; 1969); A  consequence of M a r t in 's  a x io m . Ju h ász  
I s tv á n n a l  (Ind igationes M a th ., 1971); A  p ro o f  (involving M a rtin 's  a x io m ) o f  a  p a r ti­
t io n  re la tio n . J. B aum g artn erra l ( F u n d a m e n ta  M ath., 1973); In e q u a li t ie s  fo r  c a rd in a l 
p o w e rs .  F. G alv innal (A nnals of. M a th . ,  1975); C om binato ria l S e t T h e o ry . P a rtitio n  
R e la tio n s  fo r C ard inals , S tu d ie s  i n  L o g ic  an d  the F o u n d a tio n s  o f  M a th em a tic s , 
D isq u is it io n e s  M athem aticae. T ö b b e k k e l  (N o rth  H olland , 1984); E m b e d d in g  fin ite  
g r a p h s  in to  g rap h s  co lo red  w i th  in f in i te ly  m any  colors (Israel J o u r n a l  o f  M a th e ­
m a tic s , 1991); S trongly a lm o s t d i s jo in t  fam ilie s  revisited . Ju h á sz  I. é s  S. S he lah -v a l 
(F u n d a m e n ta  M ath., 2000).
Székfoglaló: Szinguláris s z á m o s s á g o k  h a tv án y o zása . E lhangzo tt: 1977. m árc . 22.; 
G rá fto p o ló g iá k . E lhangzott: 1983. ja n . 12.
B. K.
HAJNAL I s t v á n , *Nagykikinda (Torontál vm.), 1892. júl. 3., tBp., 
1956. jún. 16., történész. -  1910-14-ben a bp.-i egy. hallgatója, 1913- 
ban fél évig a lipcsei egy.-en tanult. 1914-ben a bp.-i egy.-en bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1928. máj. 18., r. 1939. 
máj. 12., tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj.
9.), az MTA II. Oszt. titkára (1946. júl. 24-1948. jan. 12.). A tört.tud. 
doktora (1955). 1933-50-ben a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. má­
sodelnöke. -  1914-19-ben a bécsi Theresianum prefektusa, közben
1915-18-ban a K-i fronton katona. 1919-től a M. Nemzeti Múzeum le­
véltárának tisztviselője, 1920-tól a M. Orsz. Levéltár allevéltárnoka,
1922-től a hg. Esterházy család főlevéltárosa. 1920-tól a bp.-i egy.-en a 
latin paleográfia magántanára, 1930-tól az újkori egyetemes tört. ny. 
r. tanára; 1944-47-ben a bölcsészettud. kar dékánja. -  Munkássága 
nemzetközi vonatkozásban is korszakos jelentőségű; a 20. sz. utolsó 
évtizedeiben megtermékenyítette a nemzetközi tört.-i és szociológiai 
gondolkodást. A szellemtört. és a pozitivizmus ellenében egy sajátos 
tört.szemlélet alapjait rakta le, mely a szociológia és a tört. szintézisét 
tűzte ki célul. Főként az összehasonlító írástört. problémáival, a tech­
nikai fejlődés társadalmi összefüggéseivel, a szociológia és a tört.tud. 
kapcsolataival, valamint a m. politikai tört. egyes kérdéseivel foglal­
kozott. 1931-43-ban a Századok c. tört. folyóirat szerk. (Domanovszky 
Sándorral, 1931-35-ben Mályusz Elemérrel, 1938-43-ban Wellmann 
Imrével).
F. m.: IV . Béla k irály  k an ce llá r iá já ró l (B p ., 1914); írá stö rtén e t a z  í r á s b e lis é g  felú ju lá - 
s a  k o rá b ó l  (Bp., 1921); A  K o s su th -e m ig rá c ió  T örökországban . K ia d ., b ev . (Bp., 
1927); E s te rh á z y  M iklós n á d o r  l e m o n d á s a  (Bp., 1929); E ste rh ázy  M ik ló s  n á d o r  ira ­
ta i. A z  1642. év i m eg h iú su lt o r s z á g g y ű lé s  időszaka  (Bp., 1930); A z  ú jk o r  tö r té n e te  
(Bp., 1936; rep rin t 1988, 1991); A  te c h n ik a  fejlődése (D o m an o v szk y -E m lék k ö n y v . 
B p., 1937); H . L: Technika, m ű v e lő d é s .  B p., 1993); T örténelem  és sz o c io ló g ia  (Száza­
d o k , 1939; H . I.: Technika, m ű v e lő d é s .  B p., 1993); A  kis n em ze tek  tö r té n e tírá s á n a k  
m u n k a k ö z ö s sé g é rő l (S zázadok , 1942; H . I.: T echnika, m ű v e lő d és . B p ., 1993; n é m e ­
tü l  A rc h ív u m  E urópáé C e n tro -O rie n ta lis , 1943-1944); V erg le ich en d e  S c h r iftp ro b e n
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z u r  E n tw ick lu n g  u n d  V e rb re itu n g  d e r  S chrift im  12-13. J a h rh u n d e r t  (B p., 1943); 
L 'en se ig n e m e n t d e  l 'é c r itu re  a u x  u n iv e rs ité s  m éd iév a les (Bp., 1954; 2. jav ., k iég . k i­
ad . K iad. M ezey  L ászló , 1959); A  B a tth y án y -k o rm án y  k ü lpo litiká ja  (B p., 1957; 2. k i­
ad . Bev., k iad . U rb án  A lad ár. Bp., 1987); A  g ép k o rsza k  k ia lak u lása  (T ech n ik a tö rt. 
Szle, 1963; H . I. T echn ika, m ű v e lő d é s . Bp., 1993); T echnika, m ű v e lő d é s . T a n u lm á ­
nyok . V ál., k iad ., bev ., jegyz. G la tz  F erenc  (Bp., 1993).
írod.: W e llm an n  Im re: H . I. (S zázad o k , 1956); N y ír i Kristóf: H . I. id ő s z e rű s é g e  (Vilá­
gosság , 1992); G la tz  Ferenc: H . I. tö r té n e tírá sa  (H. 1.: T echn ika, m ű v e lő d é s . Bp., 
1993); M á rk u s  István: H . I. ig a z a  (V alóság , 1993); H u szá r  István : H . I. é s  a  m ag y a r  
szocio lóg ia  in tézm én y esü lé se  (V alóság , 1993); L akatos László: A z é le t é s  a  fo rm ák . 
H . 1. tö rtén e lem szo cio ló g iá ja  (Bp., 1996); K erék g y ártó  Béla: F e jlő d é s tö r té n e t és k o r­
d iag n ó zis . H . 1. és a m o d e rn sé g  p ro b lé m á i (S zázadvég , 1997); K o v ács G áb o r: Szo­
k ássze rű  é s  o k sz e rű  tá rsad a lo m . T ö rtén e lem tip o ló g ia  és k u ltú rk r itik a  H . I. tö r té n e ­
lem fe lfo g ásáb an  (V ilágosság , 2000).
Székfoglaló: E ste rh ázy  M ik lós n á d o r  lem o n d ása . Bp., 1929. E lh a n g zo tt: 1929. jan. 
(M TA, 1929); A  g ép k o rsza k  k ia lak u lása . E lhangzo tt: 1940. dec. 16.
M. L.
HAJNAL Z o l t á n , “Cegléd (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1933. 
szept. 11., geofizikus. -  Mérnöki tanulmányait Sopronban kezdte és
1961-ben a kanadai Saskatchweni Egy .-en fejezte be. A Manitobái 
Egy.-en doktorált (1970). Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). 1981-
83-ban a Canadian Geophysical Union elnöke és a Geological Asso­
ciation of Canada Council tagja. A Canadian Society of Exploration 
Geophysicists és a M. Geofizikusok Egyesületének t. tagja. -  1963-
65-ben a Chevron Standard Co. (Calgary, Kanada) munkatársa. 1970 
óta Saskatoon-ban működő Saskatchweni Egy. geológiai tanszékének 
prof. A világ egyik legeredményesebb geofizikai kutatógárdájának, a 
LITHOPROBE-nak alapító tagja, a Trans-Hudson Orogen kutatócso­
port vezetője. -  Kút. területe a földfizika, szeizmika, szeizmológia, 
geoelektromos és paleomágneses kutatások. A proterozoós ütközési 
zónák mélyszerkezetének megismeréséhez alapvető adatokkal járult 
hozzá. Jelentős eredményeket ért Kanada sarki övezete és több nagy- 
szerkezeti egység mélyszerkezetének meghatározásában.
F. m.: M a n tle  in v o lv em en t in  lith o sp h e ric  collision: se ism ic e v id e n c e  fro m  the 
T ra n s -H u d so n  O ro g en  (G eo p h y sica l R esearch  L etters, 1997); P  a n d  S w av e  
ch a rac te r iz a tio n  of n ea r-su rfac e  re flec tiv ity  fro m  glacial till u s in g  v e r tic a l  se ism ic 
p ro file  (G eophysics , 1999); C a n a d a 's  L ith o p ro b e  p ro jec t-co llab o ra tiv e  m u ltid is c ip ­
linary  geosc ience  re sea rch  le a d s  to  n ew  u n d e rs ta n d in g  o f c o n tin e n a l ev o lu tio n  
(E p isodes, 1999); Seism ic im ag es  o f  a  P a leo p ro te ro zo ic  s u tu re  zo n e : K issey n ew  
D om ain  n o r th e rn  b o u n d a ry , T ra n s -H u d s o n  O ro g en  (G eology , 2000); D eep 
P ro b e -im ag in g  th e  ro o ts  o f w e s te rn  N o r th  A m erica  (C an ad ian  J. o f  E a r th  Sciences, 
2001); L ith o sp h eric  s tru c tu re  ac ro ss  th e  c ra to n -C o rd ille ran  tra n s it io n  o f  n o r th e a rn  
British C o lu m b ia  (C an ad ian  J. o f  E a rth  Sciences, 2001).
Székfoglaló: A z in teg rác ió  je len tő ség e  a  ko lléz ió s övék  ta n u lm á n y o z á s á b a n . E lh an g ­
zott: 2002. nov . 6.
B. Ma.
HAJNIK IMRE, “Pest, 1840. ápr. 5., +Bp., 1902. aug. 30., jogtörté­
nész. -  Bécsben megkezdett tanulmányait 1862-ben fejezte be a pesti 
egy .-en, 1864-ben szerzett jogtud. doktori oklevelet. Az MTA tagja (1. 
1871. máj. 17., r. 1880. máj. 20.). -  1863-tól a pozsonyi jogakad.-n ta­
nársegéd és könyvtárnok, 1865-től a nagyváradi, 1866-tól a kassai 
jogakad.-n a tört. és statisztika rk. tanára, 1867-72-ben a győri jog­
akad.-n a m. jogtört., közjog és közigazgatási jog r. tanára, az akad.
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ig.helyettese, majd ig. 1872-1901 között a bp.-i egy.-en az egyetemes 
európai és a hazai jogtört. ny. r. tanára; 1875-76-ban és 1888-89-ben a 
jog- és államtud. kar dékánja, 1889-90-ben az egy. rektora. -  A tud. 
igényű m. jogtört.írás egyik megteremtője; főként középkori m. jog­
tört.-tel foglalkozott.
F. m.: M a g y a ro rsz á g  az  Á rp á d  k irá ly o k tó l az  ősiség  m e g á lla p ítá s á ig  é s  a h ű b é r i Eu­
r ó p a  (P est, 1867); M ag y ar a lk o tm á n y -  é s  jog tö rténe lem . I. (Pest, 1872); A  n em esség  
o rsz á g g y ű lé s i  fe jenkén t v a ló  m eg je len ésén ek  m eg szű n ése  (Bp., 1873); E gyetem es 
e u ró p a i  jo g tö rté n e t a k ö z é p k o r  k e z d e té tő l  a  franc ia  fo rra d a lo m ig . I. (Bp., 1875; 5. 
jav . k ia d . 1899); A  k irá ly i k ö n y v e k  a  v eg y es  házakbe li k irá ly o k  k o rs z a k á b a n  (Bp., 
1879); A  p e rd ö n tő  esk ü  és a z  e lő z e te s  ta n u b izo n y ítá s  a  k ö z é p k o r i  m a g y a r  perjo g ­
b a n  (Bp., 1881); O k ira ti b iz o n y ítá s  a  k ö zép k o ri m ag y a r  p e r jo g b a n  (B p., 1886); Az 
ö rö k ö s  fő isp á n s á g  a m a g y a r  a lk o tm á n y tö rté n e tb e n  (Bp., 1888); A  k irá ly  b író ság i 
sz e m é ly e s  je len lé te  és e n n e k  h e ly ta r tó ja  a v egyes házakbeU  k irá ly o k  k o rszak á b an  
(Bp., 1892); A  m ag y a r  b író ság i s z e rv e z e t  és  p erjo g  az  Á rp á d -  é s  v e g y e s h á z i k irá lyok  
a la t t  (B p., 1899).
írod.: I llé s  József: H . I. (Jogállam , 1902); V écsey  T am ás: H. I. e m lé k e z e te  (Századok , 
1903); K o v ács  G yula: H . I. r. ta g  em lé k e z e te  (Bp., 1916); Illés József: H . I. és a m a­
g y a r  jo g tö rté n e t (Bp., 1928); M e z e y  B arna: H . I. (M agyar jo g tu d ó s o k , I. Szerk. 
H a m z a  G áb o r. Bp., 1999).
Székfoglaló: A  nem esség  o rsz á g g y ű lé s i  fe jen k én t való  m eg je len ésén ek  m eg szű n ése . 
B p., 1873. E lh an g zo tt: 1873. m áj. 12. (É rtekezések  a T á rsad a lm i T u d . k ö réb ő l. 2. köt. 
8.; k iv o n a tb a n : A kad . É rt., 1873); A  p e rd ö n tő  eskü  és a z  e lő ze te s  ta n u b iz o n y ítá s  a 
k ö z é p k o r i  m a g y a r  perjo g b an . B p., 1881. E lhangzo tt: 1881. á p r . 4. (É rtek ezések  a 
T á rs a d a lm i T ud . körébő l. 6. kö t. 12.).
M. L.
HAJNÓCZI G y u la , *Baja (Bács-Bodrog vm.), 1920. ápr. 5., +Bp„
1996. aug. 10., építészettörténész. -  1938-39-ben a pécsi egy. soproni 
ev. hittud. karán, 1939-40-ben a pécsi, 1940-41-ben a kolozsvári egy. 
m.-olasz-művészettört. szakán, 1946-50-ben a bp.-i műszaki és gaz­
daságtud. egy. építészmérnöki karán, 1952-57-ben a bp.-i egy. általá­
nos régészet szakán tanult; 1950-ben a bp.-i műszaki egy.-en építész- 
mérnöki, 1958-ban a bp.-i egy.-en régész, 1961-ben bölcsészdoktori, 
1968-ban a bp.-i műszaki egy.-en műszaki doktori oklevelet szerzett. 
A műszaki tud. kandidátusa (1966), doktora (1978). Az MTA tagja (1. 
1995. dec. 18.). 1989-től az ICOMOS m. nemzeti biz. elnökhelyettese. 
Kossuth-díj (1990). -  1950-től a bp.-i műszaki egy. építészettört. tan­
székén tanársegéd, 1955-től adjunktus, 1969-től docens, 1973-86-ban 
az építészettört. és elméleti int. oszt.vezetője, 1975-től ig.helyettese,
1978-90-ben az építészettört. tanszéken egy. tanár. -  Fő kút. területei 
az egyetemes ókori és mo.-i római építészet, valamint az építési tér 
elmélete. Vezette a mo.-i római kori romok (Aquincum, Baláca, Gor- 
sium, Kővágószőllős, Savaria stb.) műemléki helyreállítási munkála­
tait. 1964-ben ásató építész az alsó-núbiai m. UNESCO-expedíciónál.
1987-88-ban az ausztriai Petronelli romterület helyreállításánál szak­
értőként működött.
F. m.: A z  é p íté s z e t tö rtén e te . Ó k o r  (Bp., 1967; 3. k iad . 1996); E g y ip to m  ép íté sze te  
(Bp., 1969; 2. k iad . 1971); I rak  é p íté s z e te  (Bp., 1974); U rsp rü n g e  d e r  eu ro p ä isc h e n  
A rc h ite k tu r  (Bp., 1986); P a n n ó n ia  ró m a i  rom ja i (Bp., 1987); V a llu m  u n d  In te rv a l­
lu m  (Bp., 1988; m a g y a ru l V a llu m  és in te rv a llu m , 1992); A z é p íté s z e ti  té r  genez ise  
(Bp., 1993).
írod.: Is tv á n f i  G yula: Prof. H . G y . (M ű em lék v éd e lem , 1996).
M. L.
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H a jó s  G y ö r g y , *Bp„ 1912. febr. 21., tBp., 1972. márc. 17., mate­
matikus. -  1936-ban a bp.-i egy.-en matematika-fizika szakos tanári,
1938-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1948. 
júl. 2., r. 1953. máj. 30., elnökségi 1964. ápr. 24-1970. febr. 5.), az MTA
III. Oszt. titkára (1953. máj. 30-1963. ápr. 26.). 1965-től a Román Tud. 
Akad. t. tagja, 1967-től a hallei Német Leopoldina Természettud. 
Akad. tagja. Kossuth-díj (1951, 1962). -  1935-49-ben a bp.-i műszaki 
és gazdaságtud. egy.-en tanársegéd, majd adjunktus, 1945-től megbí­
zott előadó, 1946-tól magántanár. 1949-től haláláig a bp.-i egy. geo­
metriai tanszékének vezető egy. tanára. Az 1950-51. tanév II. félévé­
ben a természettud. kar dékánja. Egyidejűleg 1951-től az MTA Ma­
tematikai Kutatóint. numerikus és grafikus módszerek oszt.veze­
tője. -  Kimagasló eredményeket ért el a geometria és a gráfelmélet 
területén, jelentősek numerikus matematikai, nomográfiai és sta­
tisztikai vizsgálatai. 1941-ben sikerült bebizonyítania H. Minkow­
ski egyik híres sejtését, amivel nemzetközi hírnevet szerzett. En­
nek kapcsán a véges Abel-csoportok klasszikus elméletét új elmé­
letté alakította át.
F. m.: E gy d e te rm in á n s- té te l (M a th em a tik a i é s  T e rm észe ttu d . É rt., 1933); T ö b b m ére ­
tű  te rek  b e fed ése  kockaráccsal (M a th e m a tik a i és  T e rm észe ttu d . É rt., 1938); Több­
m é re tű  te rek  e g y sze re s  b efedése k o ck a rácc sa l (M atem atik a i és F iz ika i L ap o k , 1941); 
M eg o ld o tt fe la d a to k  (M atem atikai é s  F iz ik a i L apok , 1941); A rá c sp a ra lle lo g ra m ­
m ák ró l (M atem atik a i és Fizikai L ap o k , 1941); Ü b er e in fach e  u n d  m ehrfache  
B ed eck u n g  d e s  n -d im en sio n a len  R a u m e s  m it  e in em  W ü rfe lg itte r (M ath em atisch e  
Z eitsch rift, 1941); A  h ibabecslés a lap ja i (M atem atik a i és  F izikai L ap o k , 1942); A 
m u n k a -  és id ő e lem zés  m a tem atik a i s e g é d e sz k ö z e i (Bp., 1948); D iffe ren c iá lg eo m et­
ria  (Bp., 1950); A  c ik likus c so p o rto k  fa k to riz ác ió já n ak  p ro b lém á jáh o z  (M T A  M ate­
m a tik a i é s  F iz ika i T u d .-o k  O szt. K ö z lem én y e i, 1953); M atem atik a i v e rsen y té te lek . 
N e u k o m m  G y u láv a l, S u rány i Jánossa l. I—II. (2. k iad . Bp., 1955-57; I. 4. jav ., bőv . ki­
ad . 1987, II. 3. b ő v . k iad . 1988; I. a n g o lu l N e w  Y ork, 1963; jap án u l T o k ió , 1966); Be­
v eze té s  a g eo m e tr iáb a  (Bp., 1960; 12. k iad . 1999; n ém etü l, 1969). 
írod.: R édei L ászló : H . G y. 50. sz ü le té sn a p já ra  (M atem atik a i L ap o k , 1962); Rédei 
L ászló: H . G y . (M . T ud ., 1972); S u rá n y i Ján o s: H . G y. (K özépisk . M a te m a tik a i La­
p o k , 1972).
Székfoglaló: A  c ik lik u s  csopo rtok  fak to riz ác ió já n ak  p ro b lém ájáh o z . E lhangzo tt: 
1950. febr. 16. (M T A  M atem atika i és  F iz ik a i T u d . O szt. K özlem ényei, 1953); G ráfok 
sz ín ezé sé rő l. E lh an g zo tt: 1955. m árc . 25.
M. L.
HALASI K u n  GYÖRGY; (1944-ig halasi Kun György József), »Zág­
ráb, 1916. júl. 28., hidrogeológus, térképész, mérnök. -  Testvére ~ Ti­
bor turkológus, az MTA t. tagja. 1938-ban a bp.-i Katonai Műszaki 
Főisk.-n térképészeti, út- és hídépítési, egyidejűleg a Perugiai Egy.-en 
olasz nyelv- és Írod. képesítést szerzett. 1945-46-ban a József Nádor 
Műegy.-en tanult, 1946-49-ben a Pozsonyi Műegy.-en diplomázott.
1960-66-ban mérnöki tanulmányokat folytatott a Columbia Egy.-en 
(New York), 1965-68-ban hidrológiát tanult a Braunschweigi Műsza­
ki Egy.-en. Dr. Sc. Braunschweig (1968). Az MTA tagja (külső 1993. 
máj. 10.). 1973 óta a New Jersey Tud. Akad., 1993 óta az Ukrán Tud. 
Akad. tagja. Dr. h. c. JPTE (1994), GATE (1995). -  1946-48-ban 
Liptószentmiklóson az Áll. Építészeti Hivatal mérnöke, 1948-53-ig 
Kassán a Kultúrmérnöki Hivatal vezetője, a Kassai Műszaki Egy.-en
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a vízügyi tanszék vezetője, 1954-57-ben a kassai Áll. Építési Vállalat 
főmérnöke, 1966 óta a Columbia Egy. környezetvédelmi és vízgaz­
dálkodási tanszék vezetője, 1971-1986 között hidrológiai vendégprof. 
a Rutgers, a Farleigh Dickinson és a New York City Műszaki Egy.-en.
1971-1991 között a New Jersey-i Környezetvédelmi Minisztérium tér­
képészeti int. vezetője. -  Kút. területe: vízgazdálkodás, hidrológia, 
környezetvédelmi adatbank, szilárd és mérgező hulladék kezelése és 
újrafelhasználása, légifénykép-interpretálás és környezetvédelem, 
16-18. sz.-i térképek kiértékelése.
F. m.: H ö ch s tab flü s sen  fü r k le in e r  a ls  300 km 2 E in zu g sg eb ie te  (B raunschw eig , 
1968); G r o u n d w a te r  co m p u ta tio n s  in  N e w  Je rsey  (N ord ic  H y d ro lo g ic  In te rn a tio n a l 
J o u rn a l ,  1974); L and O rien ted  R e fe re n c e  D ata  S ystem  (N e w  Je rsey , 1974); 
C l im a to lo g y  o f N ew  Jersey 1825-1980  (N e w  Jersey , 1982); H a z a rd o u s  W aste  (N ew  
Y o rk  C ity ,  1992); W ater S u p p ly  o f  S z ig e tk ö z  from  a D an u b e -L a jta  C h a n n e l in  
A u s tr ia  (1997); 71 tan u lm án y  a  P o l lu t io n  an d  W ater R e so u rch es  -  C o lu m b ia  
U n iv e r s i ty  S em inar P roceed ings 34  k ö te té b e n  (N ew  York C ity , 1970-2001). 
Székfoglaló: K örnyezetvédelm i a d a tb a n k  m eg sze rv ezése  M a g y a ro rsz á g o n . E lhang ­
zo tt:  1993. n o v . 15.
B. Ma.
HALA SI K u n  TIBOR; (1944-ig halasi Kun Tibor), *Zágráb, 1914. 
jan. 19., +New Milford (USA, CT), 1991. okt. 19., turkológus. -  Testvé­
re ~ György mérnök, az MTA külső tagja. A bp.-i egy.-en tanult. Az 
MTA tagja (t. 1986. máj. 8.). -  1942-ig a bp.-i egy.-en dolgozott a tur­
kológiái tsz. tanársegédjeként, 1943-tól egy. magántanár. 1943-52-ig 
az ankarai Hungarológiai Int. ig.-ja, a m. nyelv és Írod. tanára, majd
1952-től a New York-i Columbia Egy. prof., a Turkish Center ig. 
1947-ben történész biz.-ot hozott létre az isztambuli levéltárakban ta­
lálható kincstári defterek feldolgozására és kiadására, török és 
Ny-európai kutatók részvételével. -  A nemzetközi turkológia megbe­
csült tagja, magyar vonatkozású projekteket szervezett. Három jelen­
tős török és mongol nyelvi emlék felfedezője az isztambuli kézirattá­
rakban. Az Archivum eurasiae Medii Aevi és az Archívum Ottomanicum 
alapítója és szerk. Magyar őstörténeti és 16-17. sz.-i török-magyar 
tárgyú művek szerzője.
F. m.: T h e  L anguage of th e  M a m lu k s . A  C ritical E dition  o f th e  A t-T u h fa t az- 
Z a k iy y a  fi '1-Lughat a t-T urk iya (1942); T h e  C au casu s (1962); T h e  R a su lid  H exag lo t: 
14 th  C e n tu r y  V ocabularies in  A ra b ic , P e rs ia n , T urkie, G reek , A rm e n ia n  a n d  M o n ­
g o lia n  (B p ., 1991).
B. Ma.
H a l á s z  B éla , *Kalaznó (Tolna vm.), 1927. júl. 4., orvos, anató­
mus. — 1954-ben a POTE-n szerzett orvosi oklevelet. Az orvostud. 
kandidátusa (1966), doktora (1972). Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11., r. 
1985. máj. 9.), 1985-90-ben az V. Oszt. elnöke, 1990-96-ig az MTA al- 
elnöke, 1996-tól a Támogatott Kutatóhelyek Hálózati Tanácsának el­
nöke. 1988-tól az Amerikai Művészeti és Tud. Akad. t. tagja, az Euró­
pai Akad. (London), 1997-től a Belga Kir. Orvosi Akad. tagja. 1975-
80-ban a Nemzetközi Neuroendokrinológiai Társ. alelnöke, 1984-92- 
ben a Nemzetközi Endokrin Társ. vb tagja, 1980-85-ben a Nemzetkö­
zi Agykutató Szervezet Központi Tanácsa tagja, 1987-93-ban az Eu-
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rópai Endokrin Társ.-ok Szövetsége vb. alelnöke. 1998-tól az MTA 
Arany János Közalapítvány a Tudományért Kuratórium, valamint a 
Bolyai János Alapítvány Kuratóriumának elnöke. 1991-től az Orsz. 
Kossuth- és Széchenyi-díj Biz. tagja. 1982-90-ben a M. Endokrinoló­
giai és Anyagcsere Társ. elnöke. Akadémiai díj (1963), Ulf von 
Euler-díj (1976), Széchenyi-díj (1990). -  1954—71-ig a POTE Anatómiai 
Int. munkatársa, 1963-tól adjunktus, 1968-tól docens. 1971-1995 között 
a SOTE П. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Int. tszv. egy. tanára,
1995-től egy. tanár, 1997-től kutatóprof. 1973-79-ben a SOTE rektorhe­
lyettese. 1982-95-ben az MTA-SOTE Egyesített Kutatószervezet elnö­
ke. -  Kút. területe: a belső elválasztású mirigyek szabályozása, kiemel­
ten az idegrendszer szerepe. Felvetette az agyfüggelékmirigy mellsőle- 
beny-hormonok közvetlen visszahatásának lehetőségét, az első kísér­
letes adatokat szolgáltatta a mellékvesekéreg és a köztiagy közötti ide­
gi kapcsolatokról. Új, sztereotaxikus eljárást dolgozott ki agyi, elsősor­
ban hypothalamikus struktúrák idegi kapcsolatainak megszakítására. 
Neuroendokrin kutatócsoportja számos megfigyelést közölt a hypo­
thalamus és csatlakozó régiók strukturális szerveződéséről, valamint 
különböző agyterületek szerepéről az agyfüggelékmirigy mellsőle­
beny működésének szabályozásában és ennek mechanizmusáról.
F. m.: Histologischer Beweis einer nervösen Signalübermittlung von der Neben­
nierenrinde zum Hypothalamus. Szentágothai J.-vel (Z. Zellforsch., 1959); Hypo- 
physiotrophic area in the hypothalamus. Pupp L. és Uhlarik S.-sel (J. Endocrinol., 
1962); Hypothalamic control of the anterior pituitary, monograph. Társszerzővel 
(Bp., 1962, 1965, 1968); Hormone secretion of the anterior pituitary gland after 
physical interruption of all nervous pathways to the hypophysiotrophic area. Pupp 
L.-lel (Endocrinology, 1965); The endocrine effects of isolation of the hypothalamus 
from the rest of the brain (Frontiers in Neuroendocrinology. Szerk. W. F. Ganong, 
L. Martini. 1969); Serotoninergic endings on VIP-neurons in the suprachiasmatic 
nucleus and on ACTH-neurons in the arcuate nucleus of the rat hypothalamus. A 
combination of high resolution autoradiography and electron microscopic 
immunocytochemistry. Kiss J. és Léránth Cs.-vel (Neurosci. Lett., 1984); Circadian 
corticosterone rhythm did not develop in rats seven weeks after destruction with 5, 
7-DHT of the serotoninergic nerve terminals in the suprachiasmatic nucleus at the 
age of 16 days. Bánky Zs. és Nagy Gy.-vel (Brain Res., 1986); Analysis of pituitary 
prolactin and adrenocortical response to ether, formalin or restraint of lactating 
rats: rise in corticosterone, but no increase in plasma prolactin levels after exposure 
to stress. Többekkel (Neuroendocrinology, 1994); Neuronal labeling in the rat brain 
and spinal cord from the ovary using viral transneuronal tracing technique. Töb­
bekkel (Neuroendocrinology, 1998).
Székfoglaló: A köztiagy-agyfüggelékmirigy mellsőlebeny-rendszer szerkezete és 
működése. Elhangzott: 1980. márc. 20.; Hipofízis mellsőlebeny-hormonok és elvá­
lasztásuk idegi szabályozása. Elhangzott: 1986. ápr. 22. (Értekezések, emlékezések. 
Bp., 1988).
B. K.
HALÁSZ GÁBOR, *Bp., 1941. dec. 25., matematikus. -  1964-ben az 
ELTE-n szerzett matematikus oklevelet. A matematikai tud. kandidá­
tusa (1970), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1995. máj.
8.). MTA Matematikai Díj (1976), Szent-Györgyi Albert-díj (1998). -
1964—91-ig az MTA Matematikai Kutatóint. munkatársa, 1977-től az 
int. Komplex Függvénytani Oszt. vezetője, 1987-től az ELTE TTK ana­
lízis tanszékén egy. tanár. Több külföldi egy.-en volt vendégprof.:
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Princeton, Institut for Advanced Study (USA), Mittag-Leffler Int. 
(Svédo.), a londoni Imperial College, párizsi egy. (Orsay). -  Kút. terü­
lete: számelmélet, analízis. Munkássága döntő áttörést hozott a multi­
plikativ számelméleti függvények középértékének vizsgálatában. 
Túrán Pállal együtt első ízben sikerült a Riemann-sejtés máig ismert 
legmélyebb megközelítését jelentő sűrűségi hipotézist egy fix sávban 
igazolniuk. Fontosak a Lindelöf-sejtéssel kapcsolatos eredményei. A 
Montgomery-módszer nélkül ma az analitikus számelmélet jelentős 
része elképzelhetetlen. A Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 
az Analysis Mathematica és az Acta Arithmetica szerk.biz. tagja.
F. m.: Über die Mittelwerte multiplikatirer Zahlentheoretischer Funktionen (Acta 
Math. Hung., 1968); On the distribution of roots of Riemann zeta and allied 
functions. I. Túrán Pállal (Journal of Number Theory, 1969); Estimates for the 
concentration function of combinatorial number theory and probability (Per. Math. 
Hung., 1977); Localizing the Lozinski-Harshiladze theorem on projections into the 
space of trigonometric polynomials (Acta Math. Hung., 1977); On Roth's Method in 
the theory of irregularitives of point distribution. Recent Progress in Analytic 
Number Theory (1981).
Székfoglaló: Számelméleti függvények multiplikativitásáról. Elhangzott: 1987. dec. 
9.; Approximációelméleti kérdések. Elhangzott: 1996. febr. 21.
B. K.
HALÁSZ G é z a , *Alsódabas (Pest-Pilis-Solt vm.), 1816. nov. 26., 
+Bp., 1888. aug. 22., orvos. -  A pesti és a bécsi egy.-en tanult. Az MTA 
tagja (1. 1863. jan. 13.). -  Az 1830-as évektől az egységes Bp. létrejötté­
ig (1873) Pest város orvosa. Nagy érdemeket szerzett a rendszeresen 
fellépő kolerajárványok, különösen az 1872-73. évi járvány elleni 
küzdelemben. Elméletileg is sokat foglalkozott a járványt okozó be­
tegségekkel, főként a kolerával. 1881-84-ben függetlenségi párti or­
szággyűlési képviselő. A M. Általános Biztosító Társ. orvos-tanácsosa 
volt, statisztikát és módszertant állított össze az életbiztosítási problé­
mák vizsgálatához.
F. m.: Orvostudori értekezés a kopogtatás és hallgatódzásról (Pest, 1841); A 
kholerajárvány Pesten az 1872. évben (Pest, 1873); A Budapesten uralgott járványos 
betegségek történelme (Bp., 1879).
írod.: Lax László: H. G. (Orvosi Hetilap, 1963); Kerekes László: In memóriám H. G. 
(Orvostört. Közlemények, 1979).
Székfoglaló: Az életbiztosítás tudományos, különösen orvosi szempontból. Elhang­
zott: 1864. márc. 21. (Akad. Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye,
HALÁSZ IGNÁC; 1879-ig Fischer, *Tés (Veszprém vm.), 1855. máj.
26., +Bp., 1901. ápr. 9., nyelvész, irodalomtörténész. -  1877-ben a 
bp.-i egy.-en m.-német szakos tanári, 1881-ben bölcsészdoktori ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1888. máj. 4.). 1889-től a helsing- 
forsi Finnugor Társ. 1. tagja. Az MTA Nagyjutalma (Lehr Alberttel 
megosztva, 1885). -  1878-92-ben a székesfehérvári főreálisk., 1892- 
93-ban a Bp., VI. kér. reálisk. tanára. 1893-tól a bp.-i egy. a m. nyelv­
hasonlítás c. tárgykör magántanára, 1893-tól a m. és a finnugor 
összehasonlító nyelvészet ny. r. tanára a kolozsvári egy.-en. 
1884-ben, 1886-ban és 1891-ben az MTA megbízásából tanulmány­
utat tett a svédo.-i és norvégiai lappok között, ahol jelentős népköl­
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tési, Írod. és nyelvészeti anyagot gyűjtött. Bebizonyította a finnugor 
és a szamojéd nyelvek rokonságát. Móka bácsi néven kiad. magya­
rul a Grimm-féle gyermekmeséket, majd saját meséit is. Sok finn 
mesét és népdalt ford.
F. m.: Kármán József (Bp., 1878); Ritkább s homályosabb képzők (Bp., 1880); 
Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok (Bp., 1881); Visszahódított magyar szók (Bp., 
1883); Zűrjén nyelvmutatványok. Budenz Józseffel (Bp., 1883); Kazinczy mint for­
dító (Bp., 1883); Svéd-lapp nyelv. 1—VI. (Bp., 1885-95); Magyar szók az északi 
szláv nyelvekben (Bp., 1888-89); A svédországi lapp nyelvjárások (Nyelvtud. 
Közlemények, 1891); Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése (Nyelvtud. Köz­
lemények, 1893-94).
írod.: Szilasi Móric: H. I. (Bp.-i Szle, 1901); Szjinnyei] JJózsef]: H. I. (Nyelvtud. Köz­
lemények, 1901); Vjikár] B[éla]: H. I. és lappföldi tanulmányai (Vasárnapi Újság, 
1901. 15. sz.); Szilasi Móric: Emlékbeszéd H. 1.1. tag fölött (Bp., 1903).
Székfoglaló: A svédországi lapp nyelvjárások. Elhangzott: 1889. márc. 4. (Nyelvtud. 
Közlemények, 1891).
M. L.
HALÁSZ O t t ó , *Bp„ 1927. okt. 24., tBp., 1986. febr. 14., mérnök. -  
1945-49-ben a bp.-i műszála és gazdaságtud. egy. mérnöki karán ta­
nult, 1950-ben mérnöki, 1960-ban műszaki doktori oklevelet szerzett. 
1964-65-ben Ford-ösztöndíjjal egyéves tanulmányutat tett az USA- 
ban. A műszaki tud. kandidátusa (1956), doktora (1977). Az MTA tagja 
(1.1982. máj. 7.). Az International Association for Bridge and Structural 
Engineering állandó biz. tagja, m. nemzeti biz.-ának elnöke. A 
Structural Stability Research Council (USA) tagja. St. John's University 
(New York) t. doktora (1984). -  1949-től a bp.-i műszaki egy. I. sz. hid- 
építéstani (utóbb acélszerkezetek) tanszékén tanársegéd, 1951-54-ben 
aspiráns, 1954-60-ban adjunktus, 1960-66-ban docens, majd egy. tanár,
1967-től haláláig tszv.; 1967-73-ban és 1981-84-ben az építőmérnöki 
kar dékánja. -  Főként a könnyű acélszerkezetek kutatásával és a híd­
építés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott.
F. m.: Rúdszerkezetek teherbírásszámítása és tervezése a képlékenységtan szerint. 
Kaliszky Sándorral, Kollár Lajossal (Bp., 1958); Ortotróp pályalemez hidak szerke­
zeti és számítási kérdései. Hunyadi Ferenccel (Bp., 1959); Könnyű acélszerkezetek. 
Csellár Ödönnel (Bp., 1962); Vékonyfalú acélszerkezetek. Csellár Ödönnel, Réti Vil­
mossal (Bp., 1965); Theoremes for a Simplified Second Order Limit Analysis of 
Elastic-Plastic Frames (International Association for Bridge and Structural 
Engineering. Preliminary Report. Zürich, 1972); Stability of Metal Structures. Töb­
bekkel (A World View. American Institute of Steel Constructions, 1981-1982); 
Docendo discimus. Selected papers of Professor O. H. (Bp., 1986); Acélszerkezetek. 
Platthy Pállal (Bp., 1989; 4. kiad. 1999).
írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. H. О. (M. Tud., 1983); Szabó János: H. О. (M. 
Tud., 1986).
Szélfoglaló: Tartószerkezetek méretezése: Modell és valóság. Elhangzott: 1983. febr. 
23. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1987).
M. L.
HALMOS PÁL, *Bp., 1916. márc. 3., matematikus. -  1934-ben az 
Ulinois-i Egy.-en matematikus oklevelet szerzett. Az MTA tagja (t. 
1979. máj. 11.). Chauvenet-díj (1948), L. R. Ford-díj (1971,1977), Pólya 
György-díj (1983), Steele-díj (1983). -  1929 óta az USA-ban él.
1938-39-ben és 1942-43-ban az Illinois-i Egy. oktatója, 1939-42-ben a
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princetoni Felsőfokú Tanulmányok Int.-ben Neumann János munka­
társa, 1943—46-ban a Syracuse-i Egyetemen tanársegéd, 1946-52-ben a 
Chicagói Egyetemen tanársegéd, 1952-56-ban docens, 1956-61-ben 
prof., 1961-68-ban a Michigani Egyetemen, 1968-69-ben a Hawaii 
Egyetemen, 1969-85-ben az Indianai Egyetemen professzor, 1985-96- 
ban a Santa Clara-i Kaliforniai Egyetem matematika tanszékén prof., 
1996 óta prof. emeritus. -  Kutatási területe a halmazelmélet, mérték­
elmélet és operátorelmélet. 1964-69-ben a Mathematical Reviews,
1982-86-ban az American Mathematical Monthly szerk.
F. m.: Finite Dimensional Vector Spaces (1942); Measure Theory (1950); Introduc­
tion to Hilbert space and theory of spectral multiplicity (1951); Lectures on ergodic 
theory (1956); Entropy in ergodic theory (1959); Naive set theory (Van Nostrand, 
1960); Algebraic logic (1962); A Hilbert Space Problem Book (1967); Elemi halmaz- 
elmélet (Bp., 1981); I Want To Be a Mathematician (1985).
írod: J. H. Ewing-F. W. Gehring szerk.: P. H.: Celebrating 50 years of mathematics 
(New York, 1991).
B. Ma.
HÁM ORI JÓZSEF, ^Fegyvernek (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 
1932. márc. 20., biológus. -  1955-ben az ELTE-n biológus oklevelet 
szerzett. A biológiai tud. kandidátusa (1966), doktora (1972). Az 
MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1998. máj. 4.). 1992-től az Európai 
Akad. (London), 1999-től az Európai Tud. és Művészeti Akad. (Salz­
burg) tagja. 1996-98-ban az OTKA Élettud. Kollégium elnöke. Aka­
démiai Díj (1975), Széchenyi-díj (1994). -  1955-63-ban a POTE anató­
mia tanszékének munkatársa. 1963-tól a BOTE (1969-től SOTE) ana­
tómia tanszékén főmunkatárs, 1972-től tudományos tanácsadó,
1995-től kutatóprof. 1990-98-ban a JPTE egyetemi tanára, 1992-94- 
ben rektora, ugyanekkor a M. Rektori Konferencia elnöke, 1996-tól 
az MTA-SOTE Egyesített Kutatási Szervezet elnöke, 1998-99-ben a 
nemzeti kulturális örökség minisztere. -  Kutatási területe: az ideg- 
rendszer, az idegelemek közötti kapcsolatok funkciós szerkezete. Fej­
lődő és érett látóközpontok, valamint a kisagy szinaptológiája és 
plaszticitása. Elsőként írta le felnőtt állatok kéreg alatti központjában 
és a kisagykéregben az indukálható plaszticitás jelenségét, valamint 
az információ feldolgozásában kiemelt szerepet játszó komplex szi­
napszisok szerkezetét.
F. m.: Degeneration and electron microscope analysis of the synaptic glomeruli in 
the lateral geniculate body. Szentágothai J. és Tömböl. T.-vei (Exp. Brain Res., 
1966); The inductive role of presynaptic axons in the development of postsynaptic 
spines (Brain Res., 1973); Triadic synaptic arrangements and their possible signifi­
cance in the lateral geniculate nucleus of the monkey. Pasik T., Pasik P. és 
Szentágothai J.-vei (Brain Res., 1974); A veszélyeztetett értelem (Bp., 1988); Pre­
synaptic dendrites and perikarya in deafferented cerebellar cortex. Somogyi J.-vel 
(Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 1982); Immunogold electron microscopic demonstra­
tion of glutamate and GABA in normal and deafferented cerebellar cortex: 
correlation between transmitter content and synaptic vesicle size. Takács J. és 
Petrusz P.-vel (J. of Histochem. and Cytochem., 1990); Anatomy and neurochemical 
anatomy of the cerebellum (Cerebellar Degenerations: Clinical Neurobiology. 
Szerk. A. Plaitakis. Boston, 1992); Distribution of metabotropic glutamate receptor 
type la in Purkinje cell dendritic spines is independent of the presence of 
presynaptic parallel fibers. Többekkel (J. Neurosci. Res., 1997); Az emberi agy 
aszimmetriái (Bp., 1999).
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Székfoglaló: Fejlődő és érett idegrendszer plaszticitása. Elhangzott: 1991. febr. 19. 
(M. Tud., 1991, 11); Az idegrendszer plaszticitása. Elhangzott: 1999. nov. 23.
B. K.
HAMPEL JÓZSEF, »Pest, 1849. nov. 10„ +Bp., 1913. márc. 25., ré­
gész. -  1870-ben jogtud., 1874-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett 
a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1884. jún. 5., r. 1892. máj. 5.). 1888-tól 
a krakkói tud. akad. külső r. tagja. 1874-től a német régészeti int. 1.,
1893-tól r. tagja, a londoni Antiquarian Society r., az osztrák régészeti 
int. külső, az athéni régészeti társ. és a stockholmi régészeti akad. t., a 
moszkvai régészeti egyesület, a német, a berlini és a bécsi antropoló­
giai társ. 1. tagja. 1878-86-ban az Orsz. Régészeti és Embertani Társu­
lat titkára. -  Az egy .-en Römer Flóris hatására fordult érdeklődése a 
régészet felé. 1870-től a M. Nemzeti Múzeum tisztviselője, 1877-től 
múzeumi őr, 1893-tól ig.őr, 1890-től mint osztályig, a régiség- és 
éremtár vezetője. Egyidejűleg 1877-től a bp.-i egy.-en a klasszika-ar­
cheológia magántanára, 1880-tól az ókori tört. ny. rk., 1890-től halálá­
ig a klasszika-archeológia ny. r. tanára. -  A tud. régészet egyik mo.-i 
megalapítója; a régészet számos területén jelentős eredményeket ért 
el. Hosszú időn keresztül irányító szerepet játszott a mo.-i régészeti 
kutatásokban, s a feltárt leletanyag feldolgozásában. Sokat tett a ha­
zai régészet eredményeinek a külfölddel való megismertetése érde­
kében. 1885-től az Archaeologiai Ért., 1890-től haláláig az Archaeologiai 
Közlemények szerk.
F. m.: Aquincum történetének vázlata (Pest, 1872); Adalék Pannónia történetéhez 
Antoninus Pius korában (Bp., 1884); A bronzkor emlékei Magyarhonban. I—III. (Bp., 
1886-96; németül és franciául is); A nagyszentmiklósi kincs (Bp., 1887); A régibb 
középkor (IV-X. század) emlékei Magyarországon. I—II. (Bp., 1894-98); Újabb ta­
nulmányok a rézkorból (Bp., 1895); A honfoglalási kor hazai emlékei (Bp., 1896); A 
Nemzeti Múzeum legrégibb pannoniai sírtáblái (Bp., 1905); Alterthümer des 
frühen Mittelalters. I—HI. (Braunschweig, 1905); Újabb tanulmányok a honfoglalási 
kor emlékeiről (Bp., 1907).
írod.: Supka Géza: H. ]. irodalmi munkássága (Archaeologiai Ért., 1913); Márton 
Lajos: H. J. (Archaeologiai Ért., 1913); Hekler Antal: H. J. (Bp.-i Szle, 1913); Nagy 
Géza: H. J. (Századok, 1913); Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd H. J. r. tag felett (Bp., 
1913); Láng Nándor: H. J. (Vasárnapi Újság, 1913); Oroszlán Zoltán: H. ]., a pro­
fesszor (Régészeti Dolgozatok, 1963); Oroszlán Zoltán: H. ]. (Archaeologiai Ért., 
1964).
Székfoglaló: Adalék Pannónia történetéhez Antonius Pius [Titus Aurelius Fulvus] 
korában. Bp., 1884. Elhangzott: 1884. okt. 14. (Értekezések a Történelmi Tud. köré­
ből. 12. köt. L); A népvándorlási kor ornamentikája hazánkban. Elhangzott: 1893. 
okt. 9. (A honfoglalási kor hazai emlékei. MTA, 1896).
M. L .
H a n á k  J á n o s , * Kiskér (Abaúj vm.), 1812. jún. 25., »Kricsova 
(Krassó vm.), 1849. szept. 2., zoológus, piarista szerzetes. -  1832-ben 
belépett a piarista rendbe, 1836-37-ben Vácott bölcseletet, 1838-39- 
ben Nyitrán, 1840-ben Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teológiát tanult,
1840-ben pappá szentelték. Az MTA tagja (1.1846. dec. 18.). 1847-től a 
stettini entomológiai társ., 1848-tól a regensburgi természettud. társ. 
1. tagja. -  1834-35-ben Breznóbányá.n tanított; 1841-től Máramaros- 
szigeten, 1845-től Vácott, 1846-48-ban Pesten a piarista gimn. tanára,
1848. jún.-tói a pesti egy. könyvtár segédőre, egyúttal aug.-tól a budai
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piarista gimn., egyidejűleg a Teleki Blanka leánynevelő int. tanára. 
Az 1848-49-i forr. és szabadságharc idején támogatta a r. k. egyház­
ban jelentkező reformtörekvéseket. 1848 őszén részt vett a J. Jellacic 
és A. Windisch-Graetz császári csapatai elleni harcokban. A 
schwechati vereség után Pestre ment, ahonnan az oda 1849. jan. ele­
jén bevonult osztrákok kitiltották. Pest környékén bujkált, Pest-Buda 
visszafoglalását (1849. máj.) követően a természettört. ny. r. tanára a 
pesti egy.-en. 1849. júl. elején mint élelmezési tiszt távozott a város­
ból. Egy ideig bujdosott, majd álnéven nevelő lett Kricsován, ahol ha­
marosan meghalt. F. Cuvier rendszerének követője, szorgalmazta a 
korszerű m. természettud. szaknyelv megteremtését.
F. m.: A természetrajz elemei (Pest, 1845; 11. kiad. 1872); Természetrajz (Pest, 1846- 
48); Rövid természetisme (Pest, 1848); Szózat az egyházi reform ügyében. Szerencs- 
pataki János néven (Pest, 1848); Az állattan története és irodalma Magyarországon. 
Kiad. Pólya József (Pest, 1849).
írod.: Lugossy József: Emlékbeszéd H. J. lev. tag felett (Akad. Ért., 1850); Kari János: 
Herbarium Hanakianum (Botanikai Közlemények, 1922).
Székfoglaló: Az állattan története és irodalma hazánkban. Elhangzott: 1847. máj. 3., 
máj. 26. (kivonatban: Akad. Ért., 1847).
M. L.
H A N Á K  PÉTER, ‘Kaposvár (Somogy vm.), 1921. aug. 9., +Bp.,
1997. okt. 6., történész. -  1945-47-ben a bp.-i egy.-en, 1947-48-ban áll. 
ösztöndíjjal a római egy.-en tanult, 1948-ban a bp.-i egy.-en bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. A tört.tud. kandidátusa (1952), doktora
(1978). Az MTA tagja (1.1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.). 1993-tól a Len­
gyel Tud. Akad. t. tagja. Akadémiai Díj (1965, 1973), Széchenyi-díj
(1997). -  Gimnáziumi tanulmányai után kényszerűségből vaseszter­
gályos szakmát tanult, 1939-42-ben a csepeli vasműben dolgozott. 
1942-44-ben munkaszolgálatos Mo.-on, majd Galíciában, 1944. 
okt.-ben, a nyilas puccs után Ungvárnál átszökött a szovjet csapatok 
által elfoglalt területre. 1949-1991 között az MTA Tört.tud. Int. tud. 
munkatársa, 1964-től oszt.vezető, majd főoszt.vezető, végül tud. ta­
nácsadó. Ezzel párhuzamosan 1948-50-ben a bp.-i egy. tanársegéde, 
adjunktusa, 1953-57-ben az új- és legújabb kori m. tört. tanszék do­
cense, 1964—66-ban a közgazdaságtud. egy. előadója, 1980-93-ban a 
bp.-i egy. művelődéstört. tanszékén egy. tanár, 1993-tól a közép-eu­
rópai egy. tanára. 1971-ben a New York-i Columbia Egy., 1976-ban a 
Rutgers Egy., valamint a bielefeldi és a bécsi egy. vendégtanára. 
-  Kezdetben az 1848-i m. forr.-mai és nemzetközi összefüggéseivel 
foglalkozott. Az 1950-es évek második felétől fő kút. területe a dua­
lizmus tört. lett. Egyike volt azoknak, akik kutatásaikkal lényegesen 
módosították a szocialista korszak történetírásának egyértelműen ne­
gatív dualizmus-képét. Különösen fontosak a korszak társadalom-, 
eszme- és mentalitástört.-ére vonatkozó vizsgálatai. Behatóan foglal­
kozott a 19-20. sz. fordulójának szellemi világával. Tud.népszerűsítő 
tevékenysége is jelentős.
F. m.: A magyar szabadságharc és a Habsburg-monarchia elnyomott népei (Forrada­
lom és szabadságharc 1848-1849. Bp., 1948; oroszul Bp., 1953); La mediazione italiana 
nella lotta déllé minoranze in Ungheria 1848-1849 (Róma, 1948); A magyar pamutipar 
története. Hanák Katalinnal (Bp., 1964); A dualizmus korának történeti problémái (Bp.,
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1971); Magyarország a Monarchiában. Tanulmányok (Bp., 1975); Ady és a századfor­
duló. Király Istvánnal (Bp., 1977); Magyarország története 1890-1918. Többekkel. 
Főszerk. I—II. (Bp., 1978; 2. kiad. 1983); Ungarn in der Donaumonarchie (Wien-Mün- 
chen-Bp., 1984); Jászi Oszkár dunai patriotizmusa (Bp., 1985); Európa régiói a történe­
lemben. Szűcs Jenővel (Bp., 1986); A kert és a műhely (Bp., 1988; 2. bőv. kiad. 1999; né­
metül Wien-Köln-Weimar, 1992; angolul Princeton, 1998); A History of Hungary. 
Peter Sugárral és Frank Tiborral (London, 1990); Polgári lakáskultúra a századfordu­
lón. Szerk., bev. (Bp., 1992); Ragaszkodás az utópiához (Bp., 1993); 1867 -  európai tér­
ben és időben (Bp., 2001).
írod.: Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok H. P. születésének 70. évfor­
dulójára. Szerk. Somogyi Éva (bibl.-val; Bp., 1991); Heller Ágnes: H. P. emlékezeté­
re (Múlt és Jövő, 1997); Szili Ferenc: H. P. (Somogy megye múltjából, 1997); Deák 
István: H. P.-ről (Bp.-i Negyed, 1998); Glatz Ferenc: Amíg a szellem él. H. P. (Histó­
ria, 1998); The Bibliography of P. H. (The Garden and the Workshop. Bp., 1998); 
Niederhauser Emil: H. P. (M. Tud., 1998); Somogyi Éva: H. P. (Századok, 1998). 
Székfoglaló: A tőkés vállalkozó kialakulása Magyarországon. Elhangzott: 1991. jún. 
13.; Modernizáció és antiliberalizmus. Elhangzott: 1996. jün. 6. (Modernizáció és 
antikapitalizmus Magyarországon. Székfoglalók, 1995-1998. I. köt. Bp., 1999).
M. L
H a NKÓ VILMOS, *Parajd (Udvarhelyszék), 1854. márc. 2., +Bp., 
1923. nov. 21., kémikus. -  1877-ben vegytan-természettan szakos ta­
nári oklevelet szerzett a kolozsvári egy.-en. 1879-ben R. W. Bunsen, 
G. R. Kirchhoff és J. Liebig németo.-i laboratóriumaiban folytatott ku­
tatásokat. Az MTA tagja (1. 1894. máj. 4.). -  1877-től a dévai reálisk., 
1885-től a Bp., II. kér. főreálisk. tanára, 1907-től c. középisk. ig. -  Fő­
ként ásványvizek és ásványok elemzésével foglalkozott. Tud.népsze­
rűsítő munkássága is jelentős. Több középisk. kémia tankönyvet írt.
1898-1902 között A Mi Fürdőink, 1904-21-ben az Univerzum c. sorozat 
szerk., 1908-tól a M. Balneologiai Ért. társszerk.
F. m.: A dithio-aethyl-szénsav-sók (xanthogensavsók) száraz lepárlási terményeiről 
(Kolozsvár, 1877); A bábolnai meleg Mátyás-forrás és a szovátai Fekete-tó hideg sós­
forrás chemiai elemzése (Bp., 1880); Hunyadmegye ásványvizei (Bp., 1883); Az ás­
ványvizek kezelése (Bp., 1888); Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása (Bp., 
1891); Műszaki chemia (Bp., 1894); Az ásványvizek kezelése (Bp., 1895); A hazai 
szénsavas fürdők és ásványvizek (Bp., 1896); Székelyföld (Bp., 1897; reprint kiad. 
1993,1998); A magyar búza chemiai összetétele. Gáspár Jánossal (Bp., 1899); Fürdő­
ink, ásványvizeink (Bp., 1902); Erdélyi fürdők, ásványvizek (Bp., 1902); Székelyföld 
fürdői és ásványvizei (Bp., 1903); Régi magyar tudósok és feltalálók (Bp., 1905); A 
magyar birodalom fürdői és ásványvizei. Papp Samuval (Bp., 1907); Az ásványvizek 
összetételének ingadozása (Mathematikai és Természettud. Ért., 1909); Chemiai 
technológia. Reichenhaller Kálmánnal (Bp., 1910); Chemia a mindennapi életben 
(Bp., 1912); Magyar találmányok és feltalálók (Bp., 1913). 
trod.: Mikola Sándor: Gyászbeszéd H. V. 1. tag ravatalánál (Akad. Ért., 1923). 
Székfoglaló: Az ásványvizek összetételének ingadozása. Elhangzott: 1899. ápr. 17. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1899).
M .  L
HANTKEN M ik s a , ‘Jablonka (Szilézia), 1821. szept. 26., +Bp., 
1893. jún. 26., geológus, paleontológus. -  1840-42-ben a bécsi egy.-en 
bölcseletet, 1849-50-ben analitikai kémiát tanult, 1843-46-ban elvé­
gezte a Selmecbányái bányászati és erdészeti akad.-t. Az MTA tagja 
(1. 1864. jan. 20., r. 1874. máj. 28.). A Reale Accademia Valdamese de 
Poggio 1. tagja. -  1844-45-ben Albrecht főhg. vasgyárában gyakornok.
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1846-49-ben több bányában bányatiszt. 1852-ben a dorogi szénbánya 
mérnöke, majd több évig a szerb kormány szolgálatában állt. 1858-tól 
Pesten élt, és őslénytani kutatásokat folytatott. 1861-67-ben a pesti 
kereskedelmi akad. tanára, 1866-tól az M. Nemzeti Múzeum ásvány- 
és őslény tárának őre. 1869-től az általa megszervezett Földtani Int. 
vezetője, 1870-től ig. 1876-tól a bp.-i egy.-en a paleontológia magánta­
nára, 1882-től haláláig ny. r. tanára. -  A geológiában és a paleontoló­
giában egyaránt jelentős kutatásokat végzett. A nummulinák és 
egyéb harmadidőszaki foraminifera-félék kutatásában nemzetközileg 
elismert eredményeket ért el. Rendkívül gazdag nummulina- 
gyújteményét a bp.-i egy. őslénytani int.-ének múzeuma őrzi. A mo.-i 
kőszenek kutatásában is jelentős szerepe volt; tud. alapokra helyezte 
a m. szénbányászatot. Róla nevezték el a Hantkenia és a Hantkenina 
állatnemeket. A M.honi Földtani Társulat az őslénytani kutatások ju­
talmazására 1963-ban 3 évenként kiosztásra kerülő H. M.-emlék- 
érmet alapított.
F. m.: Az esztergomi barnaszénterület földtani viszonyai (Pest, 1871); Az esztergomi 
burányrétegek és a kis-celli tályog földtani kora (Pest, 1871); A budai márga (Pest, 
1873); A beocsini márga földtani kora (Pest, 1873); A nummulitok rétegzett 
(stratigraphiai) jelentősége a délnyugati középmagyarországi hegység ó-harmadkori 
képződményeiben (Bp., 1874); Új adatok a déli Bakony föld- és őslénytani ismereté­
hez (Bp., 1874); A Clavulina-Szabói rétegek faunája. I. (Bp., 1875); Adalékok a Kárpá­
tok földtani ismeretéhez (Bp., 1877); A magyar korona országainak széntelepei és 
szénbányászata (Bp., 1878); Herbert és Munier Chalmas közleményei a magyarorszá­
gi ó-harmadkori képződményekről (Bp., 1879); A Clavulina Szabói rétegek az 
Euganeák és a tengeri Alpok területén (Bp., 1883); Új adatok a buda-nagykovácsi-i 
hegység és az esztergomi vidék föld- és őslénytani ismeretéhez (Bp., 1884); Véle­
mény a várpalotai szénbányáról (Bp., 1888).
írod.: Koch Antal: H. M. (bibl.-val; Földtani Közi., 1894); Koch Antal: H. M. emléke­
zete (Akad. Ért., 1896); Majzon László: H. M. emlékezete (Földtani Közi., 1962); 
Tasnádi-Kubacska András: H. M. (Százéves a M. Áll. Földtani Int. Szerk. Fülöp Jó­
zsef. Bp., 1969); Allodiatoris Irma-Bogsch László: H. M. jelentősége a magyar bá­
nyászat, földtan és őslénytan fejlődésében (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányá­
szat, 1982); Lassan József: A nógrádi szénbányászat kezdeti időszakának jeles mér­
nökei (Bányászati és Kohászati Lapok, 1993).
Székfoglaló: A buda-esztergomi vidék szerves testek képezte kőzetei. Elhangzott: 
1865. jan. 30. (Matematikai és Természettud Közlemények, [1865-1866]); A délnyu­
gati középmagyarországi hegység területének természeti viszonyai a harmadkor­
ban. Elhangzott: 1876. jan. 10. (kivonatban: Akad. Ért., 1876).
M. L.
HARANGHY LÁSZLÓ, »Debrecen (Hajdú vm.), 1897. aug. 10., tBp., 
1975. dec. 8., orvos, kórboncnok, gerontológus. -  1915-ben a bp.-i,
1920-22-ben a debreceni egy.-en tanult, 1922-ben orvosi oklevelet szer­
zett, 1924-ben törvényszéki orvosi szakvizsgát tett. Az MTA tagja (1. 
1948. júl. 2., tagsága szünetelt 1949. nov. 29-1955. okt. 29.). 1967-től a 
M. Gerontológiai Társ. elnöke, a M. Igazságügyi Orvosok Társ. és a M. 
Patológusok Társ. vezetőségi tagja. 1929-től a Német Patológiai Társ.,
1955-től az International Gerontological Association vezetőségi, a 
Nemzeti Öregedési Biz. (USA) 1., 1959-től az International Academy of 
Pathology, 1968-tól az American Association of Ageing Research (t.) 
tagja. -  1915-től katona, 1916-ban a fronton olasz hadifogságba esett, 
1919-ben rokkantként került haza. 1921-től a debreceni egy. kórboncta-
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ni int.-ében gyakornok, 1923-ban tanársegéd, 1923-40-ben a bajai kór­
ház kórboncnok főorvosa, 1933-tól a pécsi egy.-en a vér- és nyirokkép­
ző szervek kórbonctana c. tárgykör magántanára, 1938-tól c. ny. rk. ta­
nára. 1940-től a kolozsvári egy.-en a kórbonctan és a törvényszéki or­
vostan ny. r tanára, kórbonctani és a törvényszéki int ig. 1945-52-ben 
Marosvásárhelyen az orvostud. egy.-en a kórbonctani int. ig., egy. ta­
nár. 1952-67-ben a bp.-i orvostud.-i egy. tszv. egy. tanára, a II. sz. kór­
bonctani int. ig., egyúttal 1955-57-ben az igazságügyi orvostani int. 
megbízott vezetője, 1965-67-ben a Gerontológiai Kutatóint. tud. ig. 
-  Széles körű munkássága során az igazságügyi orvostan, a biológia, a 
kórbonctan és az orvostört. különböző kérdéseivel foglalkozott. Meg­
állapította a bélbaktériumok porhyrinképző tulajdonságát; feltérké­
pezte a Balaton vízszennyezéstől független és szennyezéssel összefüg­
gő baktériumflóráját. Rámutatott a kagylóknak a víz öntisztuló képes­
ségében játszott fontos szerepére. Tisztázta a kagylómérgezés okát, ál­
talánosan elfogadott módszert dolgozott ki a mérges kagylók felisme­
résére. Elsőként írta le lipoid granulomatosis néven a Hand-Schüller- 
Christian megbetegedés csontelváltozás nélküli formáit. Vizsgálta a 
tuberkulózist, a diftériát, főként az öregkori tuberkulózis problémáit. 
A mo.-i gerontológiai kutatás úttörője.
F. m.: Adatok az acut leukaemia kóroktanához (M. Pathológusok Társ. munkálatai, 
1935); Édesvízi kagylóink és a Lytogliphus natiocoides Fér., mint a szabad vizek ön- 
tisztulási képességének tényezői (Mathematikai és Természettud. Ért., 1936); A toxi- 
cus, illetve malignus heveny fertőzőbetegségek szervi elváltozásairól, különös tekin­
tettel a lépelváltozásokra (M. Pathológusok Társ. munkálatai, 1937); A daganatkelet­
kezés korszerű elmélete (Bukarest, 1950; románul 1952); A korszerű darwinizmus út­
törői (Bukarest, 1951); Tyimirjazev, Micsurin és tanítványai (Bukarest, 1952); Az 
öregség az orvostudományban (Bp., 1953); A praecarciomás állapotok és a rákellenes 
küzdelem (Bukarest, 1953; románul is); A gerontológia elméleti és klinikai kérdései 
(Bp., 1959); Általános kórbonctan (Bp., 1959); Részletes kórbonctan. 1—II. (Bp., 1959- 
60); Pathology of Tuberculosis in Old Age. Szemenyei Klárával (Bp., 1974). 
írod.: Jelűnek Harry: Dr. H. L. (Orvosi Hetilap, 1976); Beregi Edit: H. L. (M. Tud., 
1976); Vértes László: Dr. H. L. professzor, akadémikus életművéről (születése 100. 
évfordulójára) (Orvosi Hetilap, 1998).
Székfoglaló: Az akut leukémia kórlényege a modem kutatások szemszögéből. El­
hangzott: 1948. dec. 20. (Essenta patologica a leukemiei acute. Buletin Stiintific 
Sectiunea de Stiinte Medicale, 1951).
M. L.
HARASZTI GYULA; 1883-ig Krumpholcz-Hantz, "Kolozsvár 
(Kolozs vm.), 1858. aug. 25., +Bp., 1921. júl. 15., irodalomtörténész. -
1872-77-ben a piarista rend tagja. 1880-ban a bp.-i egy.-en m.-német,
1882-ben a kolozsvári egy.-en francia szakos tanári, 1891-ben a bp.-i 
egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1889-90-ben a párizsi Sor­
bonne egy.-en tanult. Az MTA tagja (1.1903. máj. 8.). 1906-tól a Kisfa­
ludy Társ. r., 1918-tól a Bp.-i Philologiai Társ. t. tagja. -  1883-tól a 
nagykállói áll. főreálisk. helyettes tanára, 1884-től a nagyváradi,
1887-91-ben a kassai, 1891-95-ben a Bp., VI. kér. áll. főreálisk. tanára.
1892-től a bp.-i egy.-en a modern francia Írod. c. tárgykör magántaná­
ra, 1895-től a kolozsvári, 1909-től a bp.-i egy.-en a francia nyelv és 
Írod. ny. r. tanára; a Tanácsköztársaság alatt megfosztották állásától.
1920-21-ben a bp.-i egy. bölcsészettud. karának dékánja. -  A mo.-i
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romanisztika egyik megalapítója. Fő érdeme, hogy felhívta a francia 
tud. körök figyelmét a mo.-i romanisztikai kutatásokra. Nézeteire G. 
Lanson gyakorolta a legnagyobb hatást. A pozitivista alapon álló 
tört. módszer híve volt.
F. m.: Költészetünk új népies iránya (Bp., 1879); Csokonai Vitéz Mihály (Bp., 1880); 
Eszmék az irodalomtörténetírásról (Egyet. Phil. Közi., 1880); Madách Imre költésze­
tének jellemzéséhez (Kolozsvár, 1882); A naturalista regényről (Bp., 1886); André 
Chénier költészete (Bp., 1890); Kis francia nyelvtan (Bp., 1892); Molière élete és mű­
vei. I—II. (Bp., 1897); A francia lyrai költészet fejlődése (Bp., 1900); Duse Eleonora 
(Bp., 1904); A renaissance francia színköltészete és a színszerűség (Bp., 1904); Franci­
ák (Egyetemes irodalomtört., III. Bp., 1905); Corneille és kora (Bp., 1906); Jean de 
Schélandre: Tyr et Sidon. Kritikai kiad. (Bp., 1908); Arany János (Bp., 1912); Madách 
Imre (Bp., 1912); Edmond Rostand (Bp., 1912; franciául Párizs, 1913); Graphie et 
pronontiation en France au moyen âge (Párizs, 1918; magyarul: Hogyan írtak és be­
széltek a régi franciák? Bp., 1920); En glanant chez La Fontaine (Párizs, 1922). 
írod.: Laczkó Géza: H. Gy. (Nyugat, 1921); Eckhardt Sándor: H. Gy. (Egyet. Phil. 
Közi., 1921); Angyal Dávid: H. Gy. emlékezete (Kozocsa Sándor bibl.-jával; Bp., 
1939); Zimándi István: H. Gy. (Z. I.: Péterfy Jenő és baráti köre. Bp., 1960). 
Székfoglaló: A renaissance franczia színköltészete és a színszerűség. Elhangzott: 
1904. máj. 2.
M. L.
H a r d y  G y u la , *bp„ 1928. ápr. 20., +bp., 1988. okt. 22., kémikus. 
-  1950-ben a bP.-i műszaki egy.-en vegyészmérnöki oklevelet szer­
zett. A kémiai tud. kandidátusa (1953), doktora (1974). Az MTA tagja 
(1. 1976. máj. 7., r. 1985. máj. 10.). 1978-tól a Leningrádi Technológiai 
Int. t. doktora. Akadémiai Díj (1969), Állami Díj (1988). -  1950-53-ban 
aspiráns a Leningrádi Szovjetről elnevezett Technológiai Int.-ben.
1953- 54-ben az MTA Központi Kémiai Kutatóint. tud. ig.helyettese,
1954- 56-ban a M. Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Tud. és Kul­
turális Oszt.-án a műszaki és természettud. aloszt. vezetője. 1956-
57-ben a Központi Kémiai Kutatóint. tud. oszt.vezetője, 1957-60-ban 
a Szervesvegyipari és Műanyagipari Kutatóint. ig.helyettese és mű­
anyagrészlegének vezetője. 1961-ben a párizsi egy. vendégkutatója.
1961-től 1988. márc.-ig a Műanyagipari Kutatóint. ig. Egyúttal
1955- től tanított a bp.-i műszaki egy.-en, 1965-től tszv. egy. tanár. 
1976-ban a Massachusetts-i Egy. vendégtanára. -  Kezdetben a mono­
merek és szerves adalékanyagok kémiai szerkezete és gyökös poli- 
merizációs folyamatokban mutatott reakcióképessége közötti kap­
csolatokat kutatta, ennek során néhány új jelenséget ismert fel a lánc­
átadási reakciókban. Az 1960-as évek elejétől a gammasugárzással 
iniciált, folyadék fázisú polimerizációt tanulmányozta, majd a szilárd 
fázisú polimerizáció vizsgálatával foglalkozott, melyben munkatár­
saival együtt nemzetközileg elismert eredményeket ért el.
F. m.: Autoinhibition in der radikalen Polymerisaüon des Furancarbonsäuren 
Vinylesters (Acta Chimica, 1958); A sugárzásos polimerizáció néhány kérdéséről 
(MTA Kémiai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1960); A műanyagfeldolgozás műveletei 
és gépei. I—II. (Bp., 1965-67); Szilárd fázisú polimerizáció kétalkotós rendszerekben. 
Varga Józseffel, Nagy Gáborral (Bp., 1967); Polireakciók elmélete. Varga Józseffel 
(Bp., 1969); Műanyagok (Műszaki értelmező szótár 30.) (Bp., 1970); Szintetikus 
szerves anyagok új tulajdonságai (M. Tud., 1985).
írod.: Markó László: H. Gy. (M. Tud., 1989); Tüdős Ferenc: H. Gy. (Kémiai Közlemé­
nyek, 1989); Czvikovszky Tibor: H. Gy. (műveinek bibl.-jával; Emlékbeszédek 1998. 
Bp., 1999).
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Székfoglaló: Polimerizáció folyadékkristályban. Elhangzott: 1977. szept. 20.; Polime- 
rizáció folyadékkristályban. Elhangzott: 1985. nov. 12.
M. L
H á RGITTAI ISTVÁN, *Bp., 1941. aug. ll., kémikus. -  1959-61-ben 
az ELTE, 1961-65-ben a Moszkvai Egy. hallgatója, 1965-ben Moszk­
vában kutatóvegyészi és tanári diplomát szerzett. A kémiai tud. kan­
didátusa (1971), doktora (1976). Az MTA tagja (1.1987. máj. 8., r. 1993. 
máj. 10.). 1988-tól a Norvég Tud. Akad., 1994-tól az Európai Akad. 
(London) tagja. Széchenyi-díj (1996, megosztott). -  1965-től az MTA- 
ELTE Kémiai-Szerkezeti Kutatólaboratóriuma munkatársa, 1986-tól 
vezetője, kutatóprof. 1980-tól az ELTE c. egy. tanára. 1991-től a BME 
Vegyészmérnöki Kar általános és analitikai tanszék egy. tanára, 1991- j
96-ban tszv. Több külföldi egy. vendégprof. -  Kút. területe: molekula- 
szerkezet-kutatás kísérleti és elméleti módszerekkel, molekulamodel­
lezés. Továbbfejlesztette az elektrondiffrakciós módszert és a vegy- 
értékhéj-elektronpár-taszítási elméletet. Tanulmányozza a kis szerke­
zeti változásokat és gyenge kölcsönhatásokat. Foglalkozik a szimmet­
ria interdiszciplináris alkalmazásával is.
F. m Symmetry through the Eyes of a Chemist. Hargittai M.-mel (VCH 1986; oro­
szul 1989; 2. átd. kiad. New York, 1995); Symmetry: Unifying Human Under­
standing. 1-2. Szerk. (New York, 1986; Oxford, 1989); Stereochemical Applications 
of Gas-Phase Electron Diffraction A, B. Szerk. Hargittai M.-mel (VCH. Weinheim, 
1988); Fedezzük fel a szimmetriát! Hargittai M.-mel (Bp., 1989; svédül 1998); 
Quasicrystals, Networks, and Molecules of Fivefold Symmetry. Szerk. (VCH, New 
York, 1990); The VSEPR Model of Molecular Geometry. R. J. Gillespie-vel (Boston, 
1991; oroszul 1992; olaszul 1994); Fivefold Summetry. Szerk. (Singapore, 1992); 
Spiral Symmetry. Társszerk. (Singapore, 1992); Accurate Molecular Structures. 
Társszerk. (Oxford, 1992; oroszul 1997); Symmetry: A Unifying Concept, Hargittai 
M.-mel (Shelter, Bolinas, Calif., 1994; németül 1998); Advances in Molecular 
Structure Research. 1-6. köt. Szerk. Hargittai M.-mel (Grenwich, 1995-2000); In Our 
Own Image. Personal Symmetry in Discovery. Hargittai M.-mel (New York, 2000); 
Candid Science: Conversations with Famous Chemists (London, 2000).
Székfoglaló: Molekulageometria kémiai változásokban. Elhangzott: 1987. dec. 8. (Ér­
tekezések, emlékezések. Bp., 1991); A szerkezeti kémia perspektívái. Elhangzott: 
1993. nov. 16. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1995).
B. K.
HARKÁNYI BÉLA, br., »Pest, 1869. ápr. ll., tBp., 1932. jan. 22., csil­
lagász. -  1887-89-ben a bp.-i, 1890-91-ben a lipcsei, 1891-92-ben a 
strassburgi, 1896-98-ban a párizsi egy .-en tanult; 1896-ban bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Hosszabb tanulmányutat 
tett az USA-ban. Az MTA tagja (1. 1911. ápr. 27.). A francia és a német 
asztronómiai társ. r. tagja. 1904—18-ban a főrendiház örökös tagja. -
1899-1902 között az ógyallai asztrofizikai obszervatórium obszervá- 
tora; 1907-től a bp.-i egy .-en az asztronómia és az asztrofizika magán­
tanára. 1919. máj.-ban kinevezték a bp.-i egy-re az asztrofizika ny. r. 
tanárává, de tanszékét nem foglalta el. -  Főként fotometriai és 
spektrálanalitikai vizsgálatokat végzett. Az elsők között dolgozott ki 
módszert a csillagok hőmérsékletének színképükből történő megha­
tározására. Matematikával is foglalkozott; kidolgozta a hullámzó víz­
felületeken létrejövő fénytükrözés elméletét, magyarázatot adott a fel­




F. m.: A sarkmagasság-változások meghatározása és elméleti magyarázata (Bp., 
1896); A Nova (3, 1901) Persei photometriai megfigyelései az ógyallai obszervató­
riumban (Mathematikai és Természettud. Ért., 1901); Über die Temperatur­
bestimmung der Fixsterne auf spektralphotometrischem Wege (Astronomische 
Nachrichten, 1901); Hullámos felületek fénytükrözési jelenségei (Bp., 1905; németül 
Wien, 1906); Über die Flächenheffigkeit, photometrische, photographische Grösse 
und Temperatur der Fixsterne (Astronomische Nachrichten, 1910); Darstellung der 
photometrischen und photographischen Grösse als Funktion der Temperatur der 
Sterne (Astronomische Nachrichten, 1910); Adalékok a csillagok fejlődésének elmé­
letéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1922); Az új csillagokról (Stella Alma­
nach, 1926).
írod.: Tass Antal: Erinnerung an Br. B. v. Н. (Vierteljahrschrift der Astronomischen 
Gesellschaft, 1932); Kövesligethy Radó: B. v. H. (Astronomische Nachrichten, 
1932); Kövesligethy Radó: H. В. (Akad. Ért., 1932); Lassovszky Károly: H. B. báró 
(Csillagászati Lapok, 1938).
Székfoglaló: Adalékok a csillagok fejlődésének elméletéhez. Elhangzott: 1922. máj. 
29. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1922.; kivonatban: Akad. Ért., 1922).
M .  L.
H a r m a t h y  A t t il a , *Bp., 1937. ápr. 20., jogász. -  1959-ben az 
ELTE-n, 1967-ben a Faculté Internat, de Droit Comparé-n (Strasbourg) 
szerzett jogi diplomát. Az állam- és jogtud. kandidátusa (1972), dok­
tora (1981). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.). 1993-
95-ben az MTA főtitkárhelyettese, 1995-98-ban a Doktori Tanács el­
nöke, 1996-99-ben az MTA alelnöke. 1992-től az International 
Academy of Commercial and Consumer Law, 1994-től az Európai 
Akad. (London) tagja, 1998-től az International Academy of 
Comparative Law alelnöke. Munka Érdemérem arany fokozata
(1987), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1993), a Francia 
Köztársaság Ordre National du Mérite Officier fokozata (1997), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1999). -  1959-60-ban a M. Külkereskedelmi 
Bankban dolgozott, 1960-62-ben a MALÉV munkatársa. 1962-1992 
között az MTA Állam- és Jogtud. Int. munkatársa, majd ig.helyettese.
1959-től tanít az ELTE Állam- és Jogtud. Karán, 1982-től egy. tanár,
1990-93 között dékán. Vendégprof. a Berkeley Egy.-en 1988-ban, az 
Aix-en-Provance-i Egy.-en 1993-ban és 1996-ban. 1999 óta az Alkot­
mánybíróság tagja. -  Kút. területe: polgári jog, összehasonlító jog. 
Nemzetközileg is elismert szinten kiemelkedőt alkotott a szerződé­
sek területén, különös tekintettel a szerződéseknek a gazdasági és 
gazdaságirányítási folyamatokban betöltött szerepére.
F. m.: Felelősség a közreműködőért (Bp., 1974); A Polgári Törvénykönyv magyará­
zata. Szerk. Eörsi Gyula, Gellért György (Bp., 1981); Szerződés, közigazgatás, gaz­
daságirányítás (Bp., 1983); The influence of legal systems on modes of implemen­
tation of economic policy (Law as an instrument of economic policy. Szerk. T. C. 
Daintith. Berlin, New York, 1988); General report (Legal Aspects of Privatisation 
Strasbourg, Európa Tanács, 1993); Introduction to the Hungarian Law. Szerk. (The 
Hague-London-Boston, 1998); Droit civil -  droit constitutionnel (Revue 
Trimestrielle de Droit Comparé, 1998); Process of Transition and Commercial Law 
in Central and Eastern Europe (New Developments in International Commercial 
and Consumer Law. Szerk. J. S. Ziegel. Oxford, 1998); Codification in a Period of 
Transition (Davis Law Review, 1998); Kreditsicherheiten im sozialistischen System 
(Systemtransformation in Mittel- und Osteuropa und ihre Folgen für Banken, 
Börsen und Kreditsicherheiten. Szerk. U. Drobnig, K. J. Hopt, H. Kötz, E. J. 
Mestmäcker. Tübingen, 1998); A polgári jog a századfordulón (Jogtud. Közi., 2000).
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Székfoglaló: Az állam gazdasági szerepváltozásának jogi tükröződése. Elhangzott:
1994. ápr. 22. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1997); A magyar polgári jogról 1999- 
ben. Elhangzott: 1999. ápr. 29. (Székfoglalók, 1995-1998. V. köt. Bp., 2000).
B .  K .
HARMATTA JÁNOS, 'Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), 1917. 
okt. 2., filológus. -  Az Eötvös Kollégium tagjaként a Pázmány Péter 
Tud.egy.-en görög-latin-magyar szakon bölcsészdoktorként végzett 
1940-ben, 1947-ben habilitált. A nyelvtud. kandidátusa (1952), dokto­
ra (1957). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 11.), 1973-86- 
ban a Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. elnökhelyettese. 1967-92-ben az 
MTA delegátusa a Nemzetközi Akadémiai Unióban (NAU), 1976-79- 
ben a NAU elnöke, 1975-76-ban a Conseil International de le Philo­
sophie et des Seines Humanies (UNESCO) alelnöke, az Osztrák és a 
Francia Tud. Akad. 1. tagja. 1970-90 között az Ókortud. Társ. elnöke, 
1990-től tb. elnöke. Herder-díj (1973), Széchenyi-díj (1990), M. Köztár­
sasági Érdemrend középkeresztje (1993). -  1942-45-ben a bp.-i egy. 
görög filológiai tanszékén díjtalan tanársegéd, 1944-48-ban a latin 
tanszék beosztott tanára, 1948-51-ben az egy. (1950-től ELTE) görög 
tanszékén intézeti tanár. 1952-1987 között tszv. egy. tanár az ELTE 
indoeurópai nyelvtud. tanszékén, 1988-tól ny. tud. tanácsadó, 1997- 
től prof. emeritus. Egyidejűleg 1968-1988 között vezette az MTA 
ókortud. tanszéki kutatócsoportot. -  Kút. területe: klasszika-filológia, 
indoeurópai nyelvtudomány, indológia, iranisztika; az antik történet- 
írás és néprajzi irodalom fejlődése; az antik világ kultúrájának ókori 
keleti elemei; az indoeurópai nyelvű népek régi településterületei és 
vándorlásai; az indo-irániak őstörténete. Tisztázta a finnugor és ős­
iráni, óiráni, valamint középiráni nyelvi kapcsolatok időrendjét. Fel­
fedezett eltűnt indoeurópai és középiráni nyelveket, emlékeiket meg­
határozta és megfejtette (kabalok nyelve, a kefti nyelv, párthus 
ostrakonok, a szogd „régi levelek" megfejtése, a kusán nyelv emlékei­
nek azonosítása és megfejtése, a kang nyelv első emlékének magyará­
zata). 1970-90-ben az Acta Antiqua felelős szerk., 1974-90-ben az Antik 
Tanulmányok szerk.biz. elnöke., az Acta Iranica szerk.biz. tagja.
F. m.: Quellenstudien zu den Skythika des Herodot (Bp., 1941); Le problème 
cimmérien (Arch. Ért., 1946-48); Late Bactrian Inscriptions (Acta Ant. Hung., 1967); 
Studies in the History and Language of the Sarmatians (Szeged, 1970); History of 
Civilizations of Central Asia. 2. köt.: The Development of Sedentary and Nomadic 
Civilizations: 700 B.C. to A.D. 250. (Szerk. és több fejezet szerzője. Paris, 1993). 
trod.: Studies in Honour of J. Harmatta I—II. (Acta Ant. Hung., 1977, 1978.); Ioanni 
Harmatta octogenario (Acta Ant. Hung., 1998 ).
Székfoglaló: Az indoeurópai népek régi településterületei és vándorlásai. Elhang­
zott: 1970. dec. 7. (MTA Nyelv- és Írod.tud. Oszt. Közleményei, 1971); A szogd „ré­
gi levelek". A levélírás kezdetei Közép-Ázsiában. Elhangzott: 1980. febr. 25. (MTA 
Nyelv- és írod.tud. Oszt. Közleményei, 1982, 1-4).
B. K.
HARNOS ZSOLT, *Bp., 1941. márc. 27., matematikus. -  1966-ban az 
ELTE-n szerzett matematikus oklevelet. A matematikai tud. kandidá­
tusa (1978), a mezőgazdasági tud. doktora (1986). Az MTA tagja (1.
1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.). -  1966-69-ben az MTA Számítástechni­
kai Központ, ill. a Tervgazdasági Int. csoportvezetője, 1969-től az Orsz.
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Tervhivatal Számítástechnikai Központ csoportvezetője, a Gazdaság­
matematikai Oszt. mb. vezetője, 1973-78-ban a Koordinációs Tud. Tit­
kárságon dolgozott. 1978-85-ben a (jogutód OMFB) Rendszerelemzési 
Iroda oszt.vezetője, 1985-87-ben az Orsz. Tervhivatal Számítástechni­
kai Központ tud. ig.helyettese. 1979-től az ELTE c. egy. docense, 1987- 
től a KÉÉ matematikai és számítástechnikai tanszék tszv. egy. tanára.
2000-től a Szent István Egy. rektorhelyettese. -  Kút. területe: rendszer- 
elemzés. Ezen belül eredményeit az agrárinformatika, ökológiai, me­
zőgazdasági folyamatok értékelése, matematikai modellezése, opti- 
malizációs problémák elméleti és gyakorlatai kérdései, ökológiai alapú 
tervezés, kockázatanalízis területén érte le. A kutatási projektekben 
(pl. biomassza hasznosítása, aszályok elemzése, klímaváltozás), több 
jelentős agrárinformatikai rendszer fejlesztésében töltött be meghatá­
rozó szerepet.
F. m.: Artípus-számítások során felvetődő egyenletrendszerek numerikus megoldá­
sáról (Inf. Elektr., 1972); Magyarország agrárökológiai potenciáljának felmérése és 
várható alakulása 2000-ig. Csete L. és Láng I.-vel (Gazdálkodás, 1981); Az időjárás 
változékonysága és hatása a növénytermesztésre (Vízügyi Közlemények, 1988); A 
magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. Szerk. Csete L. 
és Láng I.-vel (Bp., 1983); Agricultural Development and Ecological Potential: The 
Case of Hungary. Csáki Cs., Láng I.-vel (Kiel, 1984); Rendszerelemzés és modelle­
zés. A KGST országok nemzeti gazdaságainak fejlődése. Társszerző (1986, oroszul); 
Az alkalmazkodó mezőgazdaság rendszere. Módszertani kutatások. Szerk. (Bp., 
1991); Aszály 1983. Társszerk. Bp., 1993); Biometriai módszerek és alkalmazásaik 
MINITAB programcsomaggal. Szerk. (Gödöllő, 1993); Éghajlat, időjárás, aszály. 
Társszerk. (Bp., 1994).
Székfoglaló: Informatika az agrártudományban. Elhangzott: 1996. jún. 3.; Mezőgaz­
dasági rendszerek modellezésének néhány problémája. Elhangzott: 2002. okt. 21.
B. K.
HARSÁNYI JÁNOS, *Bp„ 1920. máj. 29., tBerkeley (USA, CA), 
2000. aug. 9., közgazdász. -  1947-ben végzett a Pázmány Péter 
Tud.Egy.-en, filozófiát, szociológiát, pszichológiát tanult. 1950-53- 
ban a Sydney-i Egy.-en, majd 1956-58-ban a Stanford Egy .-en köz- 
gazdaságtant hallgatott. Az MTA tagja (t. 1995. máj. 8.). 1994-ben a 
nem kooperatív játékok elméletében az egyensúlyok elemzése terén 
végzett úttörő munkásságáért J. F. Nashsel és R. Seltennel megosztva 
közgazdasági Nobel-díjat kapott. -  1950-ben emigrált Ausztráliába,
1953-56-ban a Queenslandi Egy.-en, 1959-61-ben az Ausztráliai 
Nemzeti Egy.-en tanított. 1961-ben az USA-ban telepedett le,
1961-63-ban a detroiti Wayne Áll. Egy., 1964-90-ben a berkeleyi Kali­
forniai Egy. prof. -  Kút. területe: a döntés- és játékelmélet. Módszert 
talált arra, hogyan lehet egyes inkomplett információjú játékokat a 
Természet mint döntéshozó beiktatásával imperfekt információjúak- 
ká átalakítani. Általánosította a kétszereplős, nem teljes információjú 
alkuszituációkra az alkujátékok Nash-féle megoldását. Négy könyv 
és kb. 100 cikk szerzője. Az International Journal of Game Theory és a 
Games and Economical Behavior c. szakfolyóiratok szerk.
F. m.: Cardinal Welfare, Individualistic Ethics and Interpersonal Comparison of 
Utility (Journal of Political Economy, 63, 1955); A Simplified Bargaining Model of 
n-person Cooperative Games (International Economic Review, 4, 1963); Games 
with Incomplete Information played by Bayesian players, I, II, III. (Management 
Science, 14, 1967/68); A Generalized Nash Solution for Two-Person Bargaining
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Games with Incomplete Information. Társszerző (Management Science, 18, 1972); 
Games with Randomly Distributed Payoffs: a new rationale for Mixed-strategy 
Equilibrium Points (International Journal of Game Theory, 2, 1973); Essays on 
Ethics, Social Behavior and Scientific Explanation (1976); Rational Behavior and 
Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations (Cambridge, 1977), 
Non-cooperative Solution Theory with Cooperative Applications. R. Seltennel 
(1980); Papers in Game Theory (1982); A General Theory of Equilibrium Selection 
in Games. R. Seltennel (1988).
írod.: Harsányi János, a játékelmélet Nobel-díjasa. Szerk.: Nagy F. (Bp., 1995).
B. Ma.
HASENFRATZ PÉTER, *Bp„ 1946. szept. 22., fizikus. -  1971-ben 
szerzett fizikus oklevelet, 1973-ban doktorált. Az MTA tagja (külső
2001. máj. 7.). Novobátzky-díj (1979). -  1971-79-ben a KFKI Részecs­
ke- és Magfizikai Kutatóink elméleti oszt.-ának munkatársa, 1979-től 
Genfben a CERN-nél dolgozik. 1984-től a Berni Egy. fizikai tanszékén 
prof. -  Kút. területe: elméleti részecskefizika, az elemi részek elméle­
te, térelmélet, mértékelméletek rácson, valamint az ezzel kapcsolatos 
módszertani és értelmezési kérdések, a zsákmodell, a topkvark-kon- 
denzátum és a Higgs-bozon kapcsolata, az index-tétel.
F. m.: Fermion-boson puzzle in a gauge theory. Társszerző (Phys. Rev. Lett., 36, 
1976); The quark bag model. Társszerző (Phys. Rep. C40, 1978); The connection 
between the parameters of lattice and continuum QCD. Társszerző (Phys. Lett. B93, 
1980); Perfect lattice action for asymptomptyically free theories. Társszerző (Nucl. 
Phys. B414, 1994); The index theorem in QCD with a finite cut-off. Társszerző 
(Phys. Lett. B427, 1998).
Székfoglaló: QCD és a fundamentális elméletek varázsa. Elhangzott: 2002. okt. 2.
B. Ma.
HASZPRA O t t ó , *Bp., 1928. szept. l l .,  mérnök. -  1952-ben szer­
zett mérnöki oklevelet a BME vízépítő szakán. A műszaki tud. kandi­
dátusa (1966), doktora (1973). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.). 1970- 
90-ben a M. Hidrológiai Társ. elnökségi tagja, 1980-90-ben az Euro- 
mech Society 1. tagja. Eötvös Loránd-díj (1978), Szent-Györgyi Al- 
bert-díj (1993). -  1951-56-ban a szolnoki (előbb szegedi) Közlekedési 
Műszaki Egy. matematika tanszékén oktatott, 1952-től adjunktus.
1956-79-ig a VITUKI-ban tud. munkatárs, főmunkatárs, oszt.vezető,
1975-től főoszt.vezető, 1976-79-ben tud. ig.helyettes. 1979-ben az 
ENSZ hidromechanikai szakértője Indiában. Közben 1964-67-ben ad­
junktus az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. vízépítési tanszé­
kén. 1979-1996 között a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Int. víz­
építési tanszékén egy. tanár, 1987-92-ig int.ig., 1989-94-ig tszv., 1996-
98-ban kutatóprof., 1998-tól prof. emeritus. -  Kút. területe: műtárgy­
hidraulika, lokális és regionális szivárgások és környezeti hatásaik, 
hidrotermodinamika. Eredményei: a kvadratikus vízhozam-egyenle­
tű bukó alakja; energiaveszteség nélküli vízhozammérő felületi mé­
rőfej kidolgozása; vízépítési műtárgytípusok és folyami nagyműtár­
gyak hidraulikai kialakítása; a szivárgó vízmozgás elektromos analó­
giás numerikus és hibrid módszereinek fejlesztése; rugalmas vízépí­
tési szerkezetek hidroelasztikai viselkedésének fizikai modellezése; 
artézi kutakkal és termáltavakkal kapcsolatos hidrotermodinamikai 
feladatok megoldása. Megalkotta az első világnapórát. 1976-tól a Hid­
rológiai Közlöny szerk.biz. tagja.
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F. m.: A mellékáramkörű vízmennyiségmérés elmélete és alkalmazásai (Vízügyi 
Közlemények, 1959); A törtlapú átmenet (Hidrológiai Közi., 1961, 1962); Flow 
measurement in pipes and small channels without energy loss (Proc. Golden 
Jubilee Symposia, 2. köt. Poona, India, 1965); Az Iszháki Főcsatorna vízkivételi mü­
vének kismintavizsgálata (Bp., 1977); Modelling hydroelastic vibrations (Bp., 1978, 
1980; London-San Francisco-Melbourne, 1979,1980); A dunakiliti duzzasztómű és 
a szigetközi talajvíz (Vízügyi Közlemények, 1983); Hidraulika. 1-11/1. (Bp., 1987, 
1999); Szivattyúk légbeszívása mint folyadékmechanikai törvények illusztrációja 
(Szöul, 1989, eszperantó és koreai nyelven is); A hidroelasztikai hasonlóság kritéri­
umai (Kínai nyelvű tanulmánygyűjtemény. Wuhan, 1991); Magyar-eszperantó ké­
ziszótár. Társszerző, társszerk. (Bp., 1996).
Székfoglaló: Néhány hidraulikai probléma a vízépítésben. Elhangzott: 1999. ápr. 29. 
(Székfoglalók, 1995-1998. IV. köt. Bp., 2000).
B. K.
HATVANI LÁSZLÓ, *Csongrád (Csongrád vm.), 1943. jan. 29., ma­
tematikus. -  1966-ban a JATE-n programtervező matematikus okleve­
let szerzett. A matematikai tud. kandidátusa (1975), doktora (1988). Az 
MTA tagja (1.1998. máj. 4., elnökségi 1995-98). Akadémiai Díj (1996). -
1966-tól a JÄTE TTK analízis tanszékének munkatársa, 1971-től ad­
junktus, 1976-tól docens, 1989-től egy. tanár, 1998-tól tszv., 1990-91- 
ben a kar dékánja. 1996-99-ben a matematikai tanszékcsoport vezetője. 
-T u d . tevékenysége elsősorban a differenciálegyenletek megoldásai­
nak kvalitatív vizsgálata, ezen belül az ún. nem autonóm rendszerek, a 
parciális stabilitás problémája, a változó együtthatójú súrlódási erő fé­
kező hatásának vizsgálata; az ezekhez szükséges matematikai mód­
szerek kifejlesztése.
F. m.: Attractivity theorems for nonautonomous systems of differential equations 
(Acta Sei. Math., 1978); On the continuation of solutions (Proc. Amer. Math. Soc. 
1980); Stability theorems for nonautonomous FDE's. Társszerző (Tohoku Math. 
Journal, 1989); On the existence of periodic solutions. Krisztin T.-vel (J. Diff. Equa­
tions, 1992); Asymptotic stability of the equilibrium of the damped oscillator. Totik 
V.-vel (Diff. and Int. Equations, 1993); A necessary and sufficient condition for the 
asymptotic stability of the damped oscillator. Társszerző (J. Diff. Equations, 1995); 
Integral condition on the asymptotic stability for the damped linear oscillator with 
small damping (Proc. Amer. Math. Soc., 1996); Differenciálegyenletes modellek a 
középiskolában. Pintér L.-lel (Szeged, 1997).
Székfoglaló: Differenciálegyenletek megoldásainak stabilitási tulajdonságai. Elhang­
zott: 1999. okt. 13. (Székfoglalók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
B. K.
H a t v á n y  La jo s , br., *bp ., i880. okt. 28., +вР„ i96i. jan. 12., író,
irodalomtörténész, kritikus. -  A freiburgi egy.-en tanult, 1905-ben a 
bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1960. ápr. 14.). 1918-tól a Vörösmarty Akad. tagja. Kossuth-díj (1959). 
-  Anyagilag támogatta a Nyugat c. irod. folyóiratot, amelynek Osvát 
Ernővel való összekülönbözéséig (1911) egyik szerk.-je volt. 1911— 
14-ben Berlinben élt; számos tanulmánya jelent meg a berlini Neue 
Rundschauban, a Zukunftban, a Má'rzben és a részben általa szerk. 
Jung-Ungarnban. 1917-19-ben a Pesti Napló főszerk. Szerepet játszott 
az 1918. okt. forr. előkészítésében és a Nemzeti Tanács tevékenységé­
ben. 1919 nyarán elhagyta Mo.-ot, 1923-ig Bécsben, Berlinben és Pá­
rizsban élt. 1923-ban Bécsben megindította Jövő c. lapját. 1927-ben
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visszatért Bp.-re, ahol „nemzetgyalázás" vádjával perbe fogták, két­
évi fegyházra és pénzbüntetésre ítélték. Büntetését 1930-ban elenged­
ték. 1938-ban Franciao.-ba távozott, 1939-ben Londonban telepedett 
le. 1947-ben hazatért, ezután a bp.-i egy.-en tanított. -  írod.kritikusi 
munkásságával jelentősen hozzájárult a Nyugat íróinak elismertetésé­
hez, közülük többet (pl. Ady Endre, Tóth Árpád) anyagilag is támo­
gatott. Több évtizeden keresztül behatóan foglalkozott Petőfi Sándor 
életével és munkásságával. Szépíróként szeretettel, de egyben ke­
mény kritikával ábrázolta a m. polgárság világát.
F. m.: Plinius, a levélíró (Bp., 1904); Die Wissenschaft des Nicht-Wissenswerten 
(Leipzig, 1908; 2. kiad. Berlin 1912; magyarul: A tudni-nem érdemes dolgok tudo­
mánya. Bp., 1968); Én és a könyvek (Bp., 1910; németül Berlin, 1910); Gyulai Pál es­
téje (Bp., 1911; 2. kiad. 1960); Feleségek felesége. Petőfi mint vőlegény (Bp., 1917; 2. 
kiad. 1983); Szemnélküli János. Pacifista írások (Bp., 1919); Csöndes napok és han­
gos esték (Bécs, 1921); Gyalu grófnő (reg.; Bécs, 1921); A vén korcsmáros és fia, a 
kontár (Bécs, 1922); Ady világa. Isten könyve. I—II. (Bécs, 1923); Ady világa. Szere­
lem könyv. I—II. (Bécs, 1924); Ady a kortársak közt Bp., 1927); Egy székely nemes, 
aki fölfedezte a demokráciát (Bp., 1934); Ady körül (Bp., 1936); így élt Petőfi. 1-V. 
(Bp., 1947; 2. jav. kiad. I—II. 1980); Urak, polgárok, parasztok (Bp., 1947); Ady. Cik­
kek, emlékezések, levelek. Szerk. Belia György. I—II. (Bp., 1959; 3. kiad. 1977); Iro­
dalmi tanulmányok. I—II. (Bp., 1960); Öt évtized. Cikkek, tanulmányok (Bp., 1961); 
Urak és emberek. Reg.trilógia (Bp., 1963, 1980); Emberek és korok. Szerk. Belia 
György. I—II. (Bp., 1964); Gyulus (reg.; Bp., 1968); Emberek és könyvek. Szerk. Belia 
György (Bp., 1971); Utak, sorsok, emberek. Szerk. Belia György (Bp., 1973); Szalon- 
tától Pestig. Tanulmányok Arany Jánosról (Bp., 1977); Harcoló betűk. Irodalmi ta­
nulmányok. Vál., szerk. H. L.-né, összeáll. Rozsics István (Bp., 1981); H. L. levelei. 
Vál., kiad. H. L.-né, Rozsics István (Bp., 1985).
írod.: Ady Endre: H. L. problémája (Nyugat, 1913); Halmi Bódog: H. L. (H. B.: írói 
arcképek. Bp., 1934); Веке Albert: Emlékezés és tanulmány H. L.-ról (Alföld,
1961) ; Tersánszky Józsi Jenő: H. L. (T. J. J.: Nagy árnyakról, bizalmasan. Bp.,
1962) ; Pálmai Kálmán: H. L.-ról (írod.tört., 1980); Sz. Nagy Péter: H. L. (Bp., 1993); 
Веке Albert: Ady és H. (Studia Nova. Károli Gáspár Ref. Egy. Bölcsészettud. Kar, 
1995).
M. L.
HAUSER A r n o l d , Temesvár (Ternes vm.), 1892. máj. 8., +Bp.,
1978. jan. 29., filozófus, művészettörténész. -  1915-ben a Pázmány Pé­
ter Tud.egy. német-francia szakán végzett, 1918-ban doktorált. Az 
MTA tagja (t. 1977. máj. 6.). -  1915-től tanár Bp.-en, a Filozófiai Társ. 
tagja, majd csatlakozott a Lukács György és Balázs Béla vezette Va­
sárnapi körhöz, s a kör előadássorozatában a Kant utáni esztétika 
problémáiról tartott több előadást. 1919-ben a Tanácsköztársaság ide­
jén a Közoktatásügyi Minisztériumban a művészeti oktatás ügyeit in­
tézte, a Tanácsköztársaság bukása (1919. aug.) után emigrált. Először 
Olaszországban, 1921-től Berlinben, majd 1924-től Bécsben élt, ahol 
egy film társaságnál dolgozott. 1938-ban Angliába költözött, itt meg­
bízták egy művészetszociológiái kötet megírásával. 1951-57-ben a 
Leedsi Egy.-en, majd a brandeisi és az ohoi-i egy.-eken tanított művé­
szetszociológiát és művészettörténetet. 1977 nyarán hazatért Mo.-ra. 
-  Kezdetben a wölfflini stílustörténet kategóriái befolyásolták, majd 
arra törekedett, hogy önálló művészetszociológiát dolgozzon ki. A 
következetes történeti szemlélet, a művészet jelenségeinek a tört. és a 
társadalom nagy összefüggésrendszerében való elhelyezése, dialekti-
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kus megközelítése volt a célja. Rendkívül széles tájékozottsága miatt 
munkásága túlnőtt egy meghatározott tudományág határán.
F. m.: The Social History of Art (London, 1951; német eredetiben: Sozialgeschichte 
der Kunst und Literatur. München, 1953; magyarul: A művészet és az irodalom tár­
sadalomtörténete. I—II. 2. kiad. Bp., 1980); Methoden moderner Kunstbetrachtung, 
(München, 1970); Der Ursprung der moderner Kunst und Literatur. Die Entwick­
lung des Manierismus seit der Krise der Renaissance (München, 1973); A művé­
szettörténet filozófiája (Bp., 1978); Találkozásaim Lukács Györggyel (Bp. 1979). 
írod.: Németh Lajos: H. A. munkássága (H. A. A művészet és irodalom II. köt. Bp. 
1969); Rapcsányi László: Művészetszociológia és elkötelezettség (Valóság, 1969, 
10); Gách Marianne: Londoni Beszélgetés H. A.-dal (Nagyvilág, 1971, 8); Tímár Ár­
pád: H. A. pályakezdése (Ars Hungarica, 1974, 1); A század nagy tanúi (Tévéport­
rék, szerk. Borús Rózsa, Bp., 1978); Nyíri Kristóf: Emlékezés H. A-ra (Világosság, 
1978, 3); Németh Lajos: H. A. (M. Tud., 1978, 7-8); Hermann István: H. A. és a jövő 
(Nagyvilág, 1978, 4).
H. D.
H a u s z m a n n  A l a jo s , ‘Buda, 1847. jún. 9., tVelence (Fejér vm.),
1926. júl. 31., építész. -  1863-ban az MTA székházának építésénél a 
kőmíves céh „legénnyé" avatta. A budai műegy.-en kezdte építészeti 
tanulmányait, 1866-tól a berlini építészeti akad.-n tanult. Az MTA 
tagja (t. 1924. máj. 8.). -  Berlinből hazatérve 1870-ig Skalnitzky Antal 
irodájában dolgozott. 1872-től a műegy. ny. r. tanára, számos későbbi 
kiváló építész nevelője. Egyidejűleg tervezőirodát működtetett. A 
neoreneszánsz stílus és a historizáló eklektika képviselője. Nevezete­
sebb épületei a műegy. kiegészítő épülete (1873), István Kórház, Er­
zsébet Kórház (1882), Technológia és Iparmúzeum, Törvényszéki Or­
vostani Int. Később a kőarchitektúrára tért át, stílusában az újbarokk­
ra váltott (a szombathelyi városháza és színház, Igazságügyi Palota, 
New York-palota, 1891-95). 1891-1903 között fejezte be a budai vár 
Ybl Miklós által megkezdett átalakítását.
F. m.: A budapesti igazságügyi palota (M. Mérnök és Építész Egylet Közi., 1897); A 
kir. József műegyetem új otthona (M. Mérnök és Építész Egylet Közi., 1909); A ma­
gyar királyi vár (Bp., 1912); Budapest városának építészeti fejlődésének története 
(Akad. Ért., 1925); H. A. önéletrajza. Bev. Hajdú Virág, Ritoók Pál (Lapis Angularis, 
1995); H. A. naplója: építész a századfordulón. S. a. r. Seidl Ambrus (Bp., 1997). 
Írod.: Lyka Károly: H. A. (M. Művészet, 1926); Akad. Ért. (1926. 37. köt.); Fábián 
Gáspár: Nagy magyar építőművészek (Bp., 1936); H. A. (Élet és Tud., 1955); Szalai 
Imre: H. A. (M. Építőművészet, 1966).
Székfoglaló: Budapest építési fejlődésének történetéből. Elhangzott: 1925. jan. 19. (ki­
vonatban: Akad. Ért., 1925. 36. köt.).
B. Ma.
HAVAS A n d r á s , ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1891. dec. 10., +Bp., 
1954. aug. 17., mikrobiológus. -  1913-ban a kolozsvári egy.-en szer­
zett orvosi oklevelet. Az MTA tagja (1. 1949. okt. 31.). Kossuth-díj 
(1950). -  Diákkorában kapcsolódott be a munkásmozgalomba. A Ta­
nácsköztársaság idején (1919) a bp.-i Fehérvári úti rokkantkórházban 
főorvos és a Rokkantügyi Hivatal vezetője. A Tanácsköztársaság bu­
kása után külföldre menekült. 1922-27-ben Nagyváradon tbc-szakor- 
vos, 1927-től Moszkvában a központi tuberkulózis kutatólaboratóri­
um munkatársa. -  Főként a RES-sel, a Weltmartn-reakcióval, a BCG- 
oltásokkal kapcsolatos kutatásokkal foglalkozott; leírta a tünetmen-
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tes heveny hyperlymphocytosist. 1945 után visszatért Mo.-ra, 1947- 
től az Orsz. Közegészségügyi Int. (OKI) igv a tbc-csoport vezetője. 
Irányította a lakosság többségére kiterjedő tuberkulin-vizsgálatokat 
és BCG-oltásokat. 1949-től az OKI főig., amelyet tud. kutatóint.-té 
szervezett át. Tevékenyen részt vett a mikrobiológiai kutatások meg­
szervezésében.
F. m.: Néhány adat az országos BCG oltási akcióhoz (Népegészségügy, 1949); A 
hyperlymphocytosis acuta asymptomatica (MTA Orvosi Tud.-ok Oszt. Közlemé­
nyei, 1950); Az elsődleges tuberkulózis néhány kérdéséről (A tuberkulózis kérdé­
sei, 1953); Néhány adat a magyarországi BCG-védőoltások állásához (Népegész­
ségügy, 1954).
írod.: Hahn Géza: H. A. (Népegészségügy, 1954); H. A. (Acta Microbiologica, 1954). 
Székfoglaló: A hyperlymphocytosis acuta asymptomatica. Elhangzott: 1950. ápr. 17. 
(MTA Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1950).
M.  L
HÁY LÁSZLÓ, ‘Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1891. aug.
31., +Bp., 1975. jan. 27., politikus, közgazdász, orvos. -  1914-ben a 
bp.-i egy.-en orvosi oklevelet szerzett. A közgazdaságtud. kandidátu­
sa (1939, SZU), doktora (1958). Az MTA tagja (1.1965. ápr. 23., r. 1973. 
máj. 11.). 1959-től az MSZMP Központi Biz. tagja. Állami Díj (1970). -  
1914-18-ban katonaorvosként vett részt az I. vh.-ban. 1919. jan.- 
máj.-ban a bp.-i egy. I. sz. belklinikájának orvosa. 1919-ben belépett a 
kommunista pártba, 1919. máj.-júl.-ban a Tanácsköztársaság hadse­
regében a IX. munkásezred katonaorvosa. 1920-ban Bécsbe emigrált, 
ahonnan pártmunkára Csehszlovákiába küldték. 1920-22-ban a Kas­
sai Munkás c. lap szerk. 1922-től a Német Kommunista Párt aktivistá­
ja, 1922-29-ben Berlinben egy szovjet érdekeltségű munkásmozgalmi 
és közgazdasági kutatócsoport, 1929-34-ben a SZU berlini kereske­
delmi kirendeltségének munkatársa. 1935-45-ben különböző szovjet 
szervek alkalmazottja, 1935-41-ben másodállásban a szovjet tud. 
akad. világgazdasági és világpolitikai int. munkatársa. 1944-45-ben a 
moszkvai Kossuth-rádió szerk. 1945-ben visszatért Mo.-ra. 1945-46- 
ban a М.-Szovjet Külforgalmi Társ., 1946-48-ban a M. Nemzeti Bank 
ig. 1948. aug.-1949. jún. kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszté­
riumi, 1949. jún.-1951. jan. között külkereskedelmi minisztériumi ál­
lamtitkár, 1951. jan.-1953. júl. között a külkereskedelmi miniszter,
1953. júl.—1954. júl. között a bel- és külkereskedelmi miniszter első he­
lyettese, 1954. júl.-tól 1956. ápr.-ig külkereskedelmi miniszter. 1956. 
ápr.-nov.-ben a M. Nemzeti Bank elnöke. 1956-63-ban a bp.-i köz­
gazdaságtud. egy.-en a politikai gazdaságtani tszv. egy. tanára, 1957-
63-ban az egy. rektora. 1957-ben a Gazdasági Figyelő főszerk.
F. m.: Az újratermelési ciklus alakulása a második világháború után (Bp., 1959); A 
hidegháború gazdasági formái (Bp., 1964); A világkapitalizmus válsága (Bp., 1966); 
A megváltozott világgazdaság (Bp., 1970).
Írod.: Szabó Kálmán: H. L. (M. Tud., 1975); Nyilas József: H. L. (Közgazdasági Szle, 
1975); Magyar közgazdászok arcképvázlatai. Karvasy Ágoston, Kautz Gyula, 
Heller Farkas, H. L. Szerk. Mihalik István (Bp., 1991).
Székfoglaló: Az állammonopolista kapitalizmus mérlege. Elhangzott: 1965. okt. 14. 
(MTA Gazdaság- és Jogtud. Oszt. Közleményei, 1966).
M. L.
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H A Y N A L  I m r e , ^Beszterce (Beszterce-Naszód vm.), 1892. nov. 12., 
+Bp., 1979. febr. 2., orvos, belgyógyász. -  1915-ben a kolozsvári egy.- 
en orvosi oklevelet, 1925-ben a bp.-i egy .-en belgyógyász szakorvosi 
képesítést szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., r. 1946. dec. 19.).
1944-től a Közkórházi Orvostársulat t. tagja, 1954-től a Német Bel­
gyógyász Társ. tagja. Kossuth-díj (1957). -  1912-13-ban a kolozsvári 
egy. szövet- és fejlődéstani int.-ében, 1919-ben a bp.-i egy. I. sz. kór­
bonctani int.-ében gyakornok, közben 1915-18-ban katonaorvos volt 
az orosz, az olasz és az albán fronton. 1919-32-ben a III. sz. belklini­
kán gyakornok, tanársegéd, 1932-34-ben adjunktus, 1931-től a szív- 
és vérerek betegségei c. tárgykör magántanára, 1939-től c. ny. rk. ta­
nára. Közben 1922-ben Kölnben, H. Hering professzor, 1926-ban 
Bécsben E. P. Pick professzor mellett, 1927-28-ban Sir Thomas Lewis 
londoni radiológiai int.-ében működött. 1934—40-ben a bp.-i Szt. Lász­
ló-, majd Szt. Rókus-kórház főorvosa. 1940—45-ben a kolozsvári egy.- 
en a belgyógyászat ny. r. tanára, a belgyógyászati klinika ig.; 1944-
45-ben az orvostud. kar dékánja. 1944 őszén megtagadta az orvosi 
kar Németo.-ba való kitelepítését. 1946-51-ben a bp.-i egy .-en a bel­
gyógyászat ny. r. tanára, 1951-58-ban tszv. egy. tanára, 1946-58-ban a
II. sz. belklinika ig. A kommunista rendszernek az 1957. febr.-i kari 
tanácsülésen szókimondó bírálatáért 1958-ban kényszemyugdíjaz- 
ták. -  Kút. területe: a dysenteria, a pneumo- és miningococcus menin- 
gitisek shock, ill. szérumbetegség létrehozásával történő gyógyítása; 
a máj és a tüdő szerepe a keringés patológiájában, a hajszálerek be­
idegzésének vizsgálata. Mo.-on ő honosította meg az elektrokardiog- 
ráfiát. Az 1950-es években főként a supraventricularis paroxysmalis 
tachycardia, a polycythemia vera és polyglobulia neuroendocrin 
vizsgálatával foglalkozott. 1993-ban a Bp.-i Orvostovábbképző Egy­
et róla nevezték el.
F. ni.: A z  e lec tro ca rd io g rap h ia i v iz sg á la to k  a z  in su lin n ak  a  sz ív re  g y ak o ro lt ha tásáró l 
(O rv o si H e t i la p , 1924); A  m ájnak és tü d ő n e k  sz e re p e  a  sz ív te lítődésné l é s  a  vérelosz­
tá sn á l (M . B e lo rv o si A rchívum , 1930); A n g in a  pec to ris  (M. Belorvos E g y esü le t M u n ­
k á la ta i, III. B p ., 1934); A vérkeringési e lé g te le n s é g  á lta lános fu n c tiona lis  pa tho log iá ja  
(K o rán y i-E m lék k ö n y v . Bp., 1936); S zív- é s  v é re re k  betegségei (Bp., 1938); A z em beri 
s z e rv e z e t h e ly ü e g  és axonreflex ú tján  k iv á l to t t  defen siv  reactió i és k lin ik a i jelen tősé­
g ü k  (O rv o s tu d . K özlem ények, 1943); B e itrag  z u r  Frage d e r  g eo g rap h isch en  
V e rb re itu n g , Ä tio log ie , Pathogenese u n d  S ym p to m ato lo g ie  d e s  M o rb u s  B anti (Ko­
lo zsv á r, 1944); A  h y p o p h y sis -h y p o th a la m u s sz e re p e  a  p o lycy thaem ia  v e ra  és  a  po ly- 
g lo b u liá k  p a th o g en es iséb en . T öbbekkel (O rv o s i H etilap , 1950); P a ro x y sm al T achy­
ca rd ia . M a ts c h  Jenővel (Bp., 1968).
írod.: P á lo s  Á . László: H. I. (M. T u d ., 1979); G rá f  Ferenc: Dr. H . I. (O rv o s i H etilap , 
1979); I ly e n  v o l t  H . I. Vál., összeáll. D o m a h id y  M ik lós (bibl.-val; B em , 1989); Száz éve 
sz ü le te tt  d r .  H . I. (O rvostört. K özlem én y ek , 1991-1992); Fehér János: S záz  év e  szü le­
te tt  d r . H . I. (O rv o si H etilap, 1992); S z e m e re  Pál: E m lékezés d r. H . I. be lgyógyász  
p ro fe s sz o r  sz ü le té sé n e k  század ik  é v fo rd u ló já ra  (M. Belorvosi A rch ív u m , 1993). 
Székfoglaló: A d a to k  a  Banti-kór k é rd ésé h ez . E lhangzott: 1945. dec. 17. (Beitrag zu r 
F rage d e r  g eo g rap h isch en  V erbreitung, Ä tio log ie , P athogenese u n d  S ym ptom ato log ie  
d e s  M o rb u s  ban ti. Kolozsvár, 1944; A cta  M edica. U niversitas Francisco-Josephina. 
T om . 12.); A  h y p o p h y sis  szerepe az  e ry th ra e m ia  pathogenesisében. E lhangzo tt: 1949. 
okt. 24. (A  hyp o p h y sis-h y p o th a lam u s r e n d s z e r  szerepe  a po lycy thaem ia vera és a 
p o ly g lo b u liá k  pathogenesisében. T árssze rző k k e l. O rvosi H etilap, 1950).
M. L .
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H A Y N A L D  L A JO S , *Szécsény (Nógrád vm.), 1816. okt. 3., tKalocsa 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1891. júl. 4., r. k. főpap, botanikus. -  A 
gimn.-ot Vácott, Pesten és Esztergomban végezte. 1831-ben Nagy­
szombatban filozófiát tanult, 1833-ban a Pázmáneum növendéke, 
1839. okt. 15-én esztergomi egyházmegyés pappá szentelték. Az 
Augustineumban tanult tovább, 1841-ben teológiai doktorátust szer­
zett. Az MTA tagja (ig. 1868. márc. 17., t. 1868. márc. 18.). Valóságos 
belső titkos tanácsos (1854). A Szent István-rend nagykeresztese 
(1877). Főrendiházi tag. -  1841-ben Pest-Lipótvárosban és Budavár­
ban káplán. 1842. aug.-tól az esztergomi presbitérium dogmatikata­
nára. 1846. máj.-tói Kopácsy József hercegprímás titkára, 1848 elején 
irodáig. Mivel az esztergomi egyházmegyében nem engedte kihirdet­
ni sem a függetlenségi nyilatkozatot (1849. ápr. 14.), sem a Sze- 
mere-kormány antimonarchikus rendeletéit, a kormány 1849. jún. 
18-án állásából eltávolította, de a szabadságharc leverése után újból 
irodáig., majd 1851. szept. 15-től hebroni c. püspökként segédpüspök 
Kovács Miklós erdélyi püspök mellett. 1852. okt. 15-től erdélyi me­
gyéspüspök. 1861. márc. 24-től az erdélyi királyi kormányszék taná­
csosa is. Erdélyben sokat tett az egyházi fegyelem és a népiskolák 
színvonalának emeléséért. Az októberi diploma (1860) után sürgette 
Mo. és Erdély unióját. Szembehelyezkedett a Schmerling-Nádasdy- 
féle kormányzattal, nyilvánosan állást foglalt a bécsi kormány alkot­
mánysértései ellen, 1863. jül.-ban az erdélyi országgyűlési választá­
sokon nem támogatta a kormányt, ezért 1864. szept. 22-én lemon­
dásra kényszerült. IX. Pius pápa szept. 24-én feloldotta püspöki kö­
telességei alól és karthágói c. érsekké kinevezve, Rómába hívta a 
rendkívüli ügyek kongregációjába. 1867. ápr. 5-én mint kalocsai ér­
sek tért haza. A legnagyobb m. katolikus egyházfők egyike. Rendez­
te a papi nyugdíjügyet, az egyházmegye üj beosztását. Tanítóképzőt 
építtetett, Kalocsán, Bácsban és Zomborban árvaházat, 1879-ben Ka­
locsán kisszemináriumot létesített. 1877-ben Kalocsán világhírűvé 
vált csillagvizsgálót alapított. 1882-ben keresztülvitte a Kalo- 
csa-Kiskőrös szárnyvasút építését. 1879. máj. 12-én elnyerte a bíbo- 
rosi méltóságot. Fiatal korától lelkes növénygyűjtő, kora hazai flóra­
kutatóinak bőkezű mecénása. Számos növény és a Haynaldina nem­
zetség viseli nevét. 1870-ben 12 ezer forintos adományával vált lehe­
tővé, hogy a M. Nemzeti Múzeum növénygyűjteménye önálló osz­
tály legyen. Európai hírű növénygyűjteményét és könyvtárát a M. 
Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Alapítványai és adományai fe­
lülmúlták a 4 millió Ft-ot. Saját botanikai munkái kevéssé jelentő­
sek. Ellenezte a darwinizmust, a kötelező polgári házasság beveze­
tését, ugyanakkor támogatta a zsidók emancipációját. Kiváló szó­
nok, a főrendiházban, az I. vatikáni zsinaton és a kát. autonómia 
kongresszusokon egyaránt figyelmet keltett felszólalásaival. -  írásai 
a Religio, a Nevelés és a Jelenkor c. lapokban, 1877-től a Földrajzi Közle­
ményekben, 1881-től a Magyar Növénytani Lapokban jelentek meg. Az
1847-es kiadású freiburgi Kirchenlexikon összes m. vonatkozású cik­
kének szerzője.
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F. m.: F e lső h á z i beszédek  az  e rd é ly i  u n ió  tá rg y áb an  (Pest, 1861); C a s ta n e a  V u lgaris  
(K alocsa , 1881); L itterae a u th e n tic a e  e x h ib e n te s  orig ines sc h o la ru m  H u n g á r iá é . 1-3. 
(K alocsa , 1882).
írod.: V á z la to k  H . L. b íb o ro s-é rsek  é le té b ő l. 1816-1889. Szerk. K ő h a lm i-K lim ste in  
Jó z se f (P o zso n y -B p ., 1889); K an itz  Á g o s t:  H . b íbornok , m in t b o ta n ik u s  (H . L. a l­
b u m , P o z so n y , 1889); F raknó i V ilm o s: H . L. em lékezete (A kad . É rt., 1894, 5. köt.); 
S z itty a y  D énes: H . L. kalocsai b íb o ro s  é r s e k  élete, szü le tésének  100. é v fo rd u ló ja  a l­
k a lm á b ó l. K iad a tlan  levelek  é s  f e lje g y z é se k  n yom án  (K alocsa, 1915); S z itty a y  D é­
nes: H . L. k a locsa i b íboros é rse k  é le te  (K alocsa , 1915); S zittyay  D énes: H . L. m in t e r­
d é ly i p ü s p ö k  (Kalocsa, 1917); E c k h a r t  F eren c : E gy m ag y ar fő p a p  é le té b ő l (Bécsi M. 
T ö rt. In t. É v könyve , Bp., 1932); G o m b o c z  E ndre: A m ag y a r  b o ta n ik a  tö r té n e te  
(1936); B író  V encel-B oros D. F o r tu n á t:  E rd é ly i kato likus n ag y o k  (K o lo zsv á r , 1941); 
H . L. em lék eze te . H a lá lán ak  c e n te n á r iu m a  alkalm ából K alocsán  e lh a n g z o t t  e lő a d á ­
so k  (K alocsa , 1992); L akatos A n d o r :  H . L. közéleti és po litik a i te v é k e n y s é g e  (M. 
E g y h á z tö rté n e ti  V ázlatok , 1995, 3 -4 ).
Székfoglaló: A  szen tírás i m é z g á k  é s  g y a n tá k  term őnövényei. E lh a n g z o tt:  1869. ápr. 
12. (k iv o n a tb an : M. N ö v én y tan i L a p o k , 1879. 3. évf. 177-222. o ld .).
B. Ma.
H a z a i  G y ö r g y , *Bp., 1932. ápr. 30., orientalista, turkoiógus. -
1954-ben az ELTE ВТК muzeológia-orientalisztika (turkológia) sza­
kán végzett, ahol Németh Gyula és Fekete Lajos vezetése mellett foly­
tatta tanulmányait. A nyelvtud. kandidátusa (1959), doktora (1967). 
Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1995. máj. 8.). 1991-től az Európai 
Akad. (London) tagja, 1991-től a Kelet- és Ázsia-kutatás Nemzetközi 
Szöv. főtitkára. A Körösi Csorna Társ. elnöke, 1994-től tb. elnöke, a 
Török Nyelvészeti Társ. (Ankara) és a Török Történeti Társ. (Ankara) 
tagja. 2001-től a Török Tudományos Akadémia t. tagja; The American 
Oriental Society (t. tag); Südosteuropäishe Gesellschaft (1. tag.) -
1956-57-ben a Szófiai Áll. Egy. vendégtanára, 1958-tól MTA-kutató, 
1963-1982 között a berlini Humboldt Egy. vendégdocense, majd ven­
dégprof. 1984-90-ben az Akadémiai Kiadó főig.-ja 1991-től az MTA 
Nyelvtud. Int. Orientalisztikai Munkaközösségének tud. tanácsadója, 
kutatóprof., 1997-től a turkológiái oszt. vezetője. 1992-től a Ciprusi 
Egy. turkológiái intézetének ig.-ja. -  Kút. területe: a török népek és 
nyelvek története; oszmán-török nyelvi és történeti források kiadása. 
Megújította az oszmán-török nyelvemlékek elemzési metódusát: 
bevezette a numerikus vizsgálati módszert és kialakította a nyelvtört, 
periodizáció kritériumrendszerét. Nevéhez fűződik a turkológia 
bibliográfiai kézikönyvének, ill. kurrens bibliográfiájának 
megteremtése.
F. m.: F ra g m e n te  d e r  u ig u risch en  V e r s io n  d e s  »Jin 'ganjing« (B erliner T u rfa n te x te  I, 
1971); D as  O sm a n isch -T ü rk isch e  im  XVII. Jah ru n d ert. U n te r s u c h u n g e n  a n  d en  
T ra n s k rip tio n s te x te n  von  Jakab  N a g y  d e  H a rsá n y  (Bp., 1973); K u rz e  E in fü h ru n g  in 
d a s  S tu d iu m  d e r  tü rk ischen  S p ra c h e  (B p., 1978); Fejlődési k o r s z a k t íp u s o k  és te rü ­
le ti v a r iá n s o k  v iszo n y a  a  tö rö k  n y e lv  tö r té n e téb en  (Bp., 1984); B ib lio g rap h isch es  
H a n d b u c h  d e r  T urko log ie  (B p .-W ie sb a d e n , 1986); H a n d b u c h  d e r  tü rk isch en  
S p ra c h w isse n sc h a ft (B p .-W iesb ad e n , 1990); T urko log ischer A n z e ig e r . T á rssze rk . 
(Bp., 1995); N a g y  Szulejm án u d v a r i  e m b e ré n e k  m agyar k ró n ik á ja  (B p., 1996).
Írod.: E rő i K aym ak: M acaris tan ' d a  T ü rk o lo ji  gelenegi v e  P rof. G e o rg e s  H a z a i ile 
k o n u ç m a la r  (T ürk istan , 1989); S tu d ia  O tto m an ica . F estgabe fü r  G y . H . z u m  65. 
G e b u r ts ta g . Szerk . В. K e lln e r-H e in k e le -P . Z iem e (W iesbaden , 1997); H . Eren: 
T ü rk lü k  b ilim i soz lü g ü  (A nkara , 1998).
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Székfoglaló: F ejlődési k o rsz a k típ u s o k  és te rü le ti v a r ián so k  v is z o n y a  a  tö rö k  nyelv  
tö r té n e téb en . E lhangzo tt: 1983. jú n . 13. (É rtekezések , em lé k e z é se k . Bp., 1984); A tö- 
rö k  n y e lv  em lék e i k u ta tá s á n a k  eg y  év század a . E lhangzo tt: 1996. á p r . 29.
B. K.
H a z a y  I s t v á n , ‘Bp., 1901. ápr. 15., tBp., 1995. dec. 23., geodéta. -
1922-ben a bp.-i műegy.-en mérnöki, 1934-ben műszaki doktori okle­
velet szerzett; 1927-ben Bp.-en földmérnöki, 1929-ben háromszöge- 
lő-mémöki szakvizsgát tett. Az MTA tagja (1.1967. máj. 5., r. 1976. máj.
7.). A M. Mérnök- és Építész-Egylet geodéziai szakoszt. elnöke, a Geo­
déziai és Kartográfiai Egyesület társelnöke. A bp.-i műszaki egy. t. 
doktora (1975). Kossuth-díj (1955). -  1923-41-ben az Áll. Földmérés se- 
gédmémöke, majd mérnöke; 1932-től vezető szerepet játszott Bp. szé­
kesfőváros háromszögelésében és részletes felmérésében, 1938-41-ben 
az áll. földmérés központi felügyeletében. 1941-49-ben mint c. minisz­
teri tanácsos, műszaki főtanácsos a Pénzügyminisztérium IX/b. főoszt. 
(áll. földmérés) vezetője, 1947-től miniszteri osztályfőnök. 1929-től a 
háromszögelő-mémöki tanfolyamon kiegyenlítéstant, utóbb csillagá­
szati geodéziát tanított. 1941-51-ben a bp.-i műegy. soproni bánya-, 
kohó- és erdőmémöki karán a m. áll. földmérés felsőgeodéziai munká­
latai c. tárgykör magántanára. 1951-től a bp.-i műszaki egy. soproni 
földmémöki kara geodéziai tanszékén megbízott előadó, 1953-67-ben 
az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. II. sz. geodéziai (utóbb fel­
sőgeodéziai) tanszékének tszv. egy. tanára; 1960-64-ben a mérnöki kar 
dékánja, 1964-67-ben az egy. rektora. 1967-72-ben a BME felsőgeodé­
ziai tanszék tszv. egy. tanára. -  1950 után jelentős érdemeket szerzett a 
mo.-i földmémökképzés megszervezésében és irányításában. Megal­
kotta a mechanikai kiegyenlítés új elméletét, kidolgozta az orsz. felső­
rendű háromszögelési hálózat kiegyenlítéséhez alkalmazott eljárást, 
a dominánspontok módszerét. A mo.-i viszonyokhoz alkalmazta a 
Gauss-Krüger-vetületet és elkészítette a számításokhoz szükséges 
képleteket és táblázatokat; kialakította a sokszögelési csomópontrend­
szereket és számítási módszerüket, megvalósította nagyobb területek 
egységes vetületi koordinátarendszerben való ábrázolását.
F. m.: V izsg á la to k  M a g y a ro rsz ág  fe lü le téh ez  leg jobban  s im u ló  re fe re n c ia  ellipszoid  
m ére te in ek  és e lh e ly ezésén ek  m eg h a tá ro z á s á ra  (Bp., 1932); K ie g y e n lítő  szám ítás a 
g e o d éz ia i g y ak o rla tb an  (Bp., 1938); V etü le tek , k ü lö n ö s  te k in te tte l  a  h a z a i felm éré­
se k re  (Bp., 1942; új k iad .: T a lló z á s  a  m érn ö k to v áb b k ép zés  k la s s z ik u s  k iad v án y a i­
bó l. Bp., 1982); A  G a u s s -K rü g e r-k o o rd in á tá k  szám ítá sa . T á rc z y -H o m o c h  A ntallal 
(Bp., 1951); F ö ld i v e tü le tek  (Bp., 1954); G eodézia i k éz ik ö n y v . T ö b b ek k el. Szerk. 
I—III. (Bp., 1956-60); O rszág o s  fe lm érés  (Bp., 1959; 2. bőv . k ia d . 1962); V etü lettan  
(Bp., 1964); K iegyen lítő  sz á m ítá so k  (Bp., 1966; 2. k iad . 1968; a n g o lu l ,  1970); O rszá­
g o s  fe lm érés  é s  m ű sz ak i fö ld re n d e z é s . S zalon tai L ászlóval (B p., 1967; 2. k iad . 1973), 
N a g y m é re t a rá n y ú  fe lm érések  (2. k iad . Bp., 1998).
írod.: Bíró P é ter: P ro fesso r D r. h. c. I. H . o c togenario  (A cta G e o d e tic a , G eophysica  e t 
M o n tan is tica , 1981); D r. h. c. d r . H . I. (G eodézia  és K arto g rá fia , 1986); P rofessor H. 
n o n a g e n e r ia n  (A cta G eo d e tica , G eo p h y s ica  e t M o n tan is tica , 1991); B író Péter: H. I. 
je len tő ség e  a m a g y a r  fö ld m é ré sb en  (G eodézia  és K arto g rá fia , 1991); B író Péter: H. I. 
(M . T u d ., 1996).
Székfoglaló: V eg y ü le tek  a lk a lm azása  e llip szo id i sz á m ítá so k h o z . E lh an g zo tt: 1968. 
m árc . 27. (M T A  F öld- és  B án y ásza ti T u d . O szt. K özlem ényei, 1968); A  ve rtik á lis  ké­
reg m o zg ási h á ló z a to k  k ie g y en líté se  a  m o zg ásé rték ek  v á lto z á s á n a k  figyelem bevé­
telével. E lh an g zo tt: 1977. febr. 8. M. L.
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HÁZI JENŐ, ’Vásárát (Pozsony vm.), 1892. ápr. 16., tSopron (Győr- 
Sopron m.), 1986. febr. 10., történész. -  1914-ben a bp.-i egy .-en tö r t-  
földrajz szakos tanári, 1917-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1938. máj. 6., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). -  Az I. vh.-ban az orosz és a román fron­
ton harcolt. 1917-50-ben Sopron város főlevéltárnoka. Sopron közép­
kori és újkori tört.-ének kutatója. 1924-ben felfedezte a Soproni virág­
éneket és a Soproni т.-latin szójegyzéket.
F. m.: D e tre k ő  v á ra  a k ö zép k o rb an  (B p., 1917); S o p ro n  szabad  k irá ly i v á ro s  tö r té n e ­
te. I—XIII. (S o p ro n , 1921-43); A  s o p ro n i m a g y a r - la t in  szójegyzék. K iad ., b e v ., m ag y . 
(Bp., 1924; r e p r in t  k iad . 1970); XVI. s z á z a d i  m a g y a r  n ye lvű  levelek  S o p ro n  sz . kir. 
v á ro s  le v é ltá rá b ó l. K iad. (Bp., 1928); A  s o p r o n i  v irágénekek  (M. N y e lv , 1929); S o p ­
ro n  a  ré g i m a g y a r  iroda lom ban . A u g u s z t in o v ic h  E lem érrel (Sopron , 1937); A  so p ­
ro n i p lé b á n ia i  iskola (Sopron, 1939); S o p ro n  k ö zép k o ri eg y h á z tö rté n e te  (S o p ro n , 
1939); A  s o ro n i  po lgárjog  m e g s z e rz é sé n e k  tö r té n e te  (Sopron, 1941); M a g y a r -z s id ó  
O k le v é ltá r , VI. S op ron  1600-1740. G y ű jt. (B p., 1961); Soproni p o lg á rc sa lá d o k  1535- 
1848. I-II . (B p., 1982).
írod.: H o rv á th  Z oltán: H. ]. 80 éves (S o p ro n i Szle, 1972); H orváth  Z o ltán : H . J. (S op ro ­
n i Szle, 1987); H . ]. Em lékkönyv. S zerk . D o m in k o v its  Péter, T u rbu ly  É va (b ibl.-val; 
S o p ro n , 1993); E gy tudósbará tság  d o k u m e n tu m a i .  V álogatás G éfin G y u la  é s  H . J. le­
v e lezéséb ő l. K iad ., bev., jegyz. V arg a  I m ré n é  (V asi Szle, 1994); Egy v id é k i tu d ó s  k a p ­
c so la tre n d sz e ré n e k  doku m en tu m aib ó l. V á lo g a tá s  H . ]., Sopron v á ro s  fő lev é ltá ro sa  
lev e lezéséb ő l. K iad., bev., jegyz. D o m in k o v its  P éter (Levéltári K ö z lem én y ek , 1996). 
Székfoglaló: A  v á ro si kancellária k ia la k u lá s a  S op ro n b an . E lhangzott: 1939. o k t. 16.
M .  L.
H a ZSLINSZKY F r ig y es  Á k o s , ’Késmárk (Szepes vm.), 1818. 
jan. 6., tEperjes (Sáros vm.), 1896. nov. 18., botanikus. -  1838-39-ben a 
sárospataki ref. kollégiumban jogot, 1842-43-ban a debreceni ref. kol­
légiumban növénytant és kémiát, 1845-46-ban a bécsi műegy.-en fizi­
kát, geológiát, kémiát és paleontológiát tanult. Az MTA tagja (1. 1863. 
jan. 13., r. 1872. máj. 24.). 1888-tól a M. Természettud. Társ. t. tagja. 
1852-től a bécsi zoológiai-botanikai társ. r., a prágai Naturhistorischer 
Verein és a regensburgi botanikai társ 1., 1855-től a bécsi geológiai int.
1., 1879-től a Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur, 1885- 
től a francia mikológiái társ. tagja. -  1841-ben gyalog tette meg az utat 
Késmárktól Fiúméig, s közben botanikai tanulmányokat folytatott.
1842-43-ban a debreceni kollégiumban nevelő, 1846-tól az eperjesi ev. 
kollégiumban a matematika és a természettud.-ok tanára, a kollégium­
nak több ízben rektora, gimn. ig. (1884-87). -  A mo.-i tud. botanika 
egyik megteremtője. Behatóan foglalkozott a virágos növények mo.-i 
elterjedésével és előfordulásával; a mo.-i virágtalan növények (algák, 
gombák, mohák) feldolgozásában alapvető munkásságot végzett. Az 
első összefoglaló művet ő írta Mo. zuzmó- és mohaflórájáról. A mosza- 
tok közül csak a kovamoszatokat tudta feldolgozni. Legjelentősebb 
eredményeit a mo.-i gombák kutatásában és feldolgozásában érte el. 
Több fajt és a Hazslinszkyi zuzmónemet (később: Melaspylia) róla ne­
vezték el. Növénygyűjteményét a M. Nemzeti Múzeum növénytára és 
a bp.-i egy. növényrendszertani tanszéke őrzi.
F. m.: É jszak i M ag y arh o n  v irán y a  (K assa , 1864); M agyaro rszág  és tá r s o r s z á g a i  m o- 
s z a tv irá n y a  (Pest, 1867); A d a to k  M a g y a rh o n  zu zm ó v irán y áh o z  (P est, 1869); M a­
g y a rh o n  e d é n y e s  n ö vényeinek  fü v é s z e ti  k é z i  k ö n y v e  (Pest, 1872); A  g o m b á k  jelle-
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m e (Pest, 1873); M a g y arh o n  h a sg o m b á i (Bp., 1875); M a g y a rh o n  ü sz ö k g o m b á i és ra ­
g y á i (Bp., 1876); Új ad a to k  M a g y a rh o n  g o m b av irán y áh o z  (Bp., 1878); R en d h ag y ó  
k ő g o m b ák  (Bp., 1881); A  m a g y a r  b iro d a lo m  zu zm ó fló rá ja  (E perjes, 1884); A  m a ­
g y a r  b iro d a lo m  m oh afló rá ja  (E perjes, 1885); M a g y arh o n  és tá r so rsz á g a in a k  sz ab á ­
lyos D iscom ycetje i (Bp., 1885); A  m a g y a rh o n i lem ezg o m b ák  e lte r je d é se  (Bp., 1890); 
M a g y a rh o n  és tá rso rszá g a i h ú so s g o m b á i (Bp., 1895).
írod.: M a y e r E ndre: H . F. em lék eze te  (Eperjesi ág . ev. c o lleg iu m  é rt., 1896-97); 
M ág ó csy -D ie tz  S ándor: E m lék b eszéd  H . F. re n d e s  tag ró l (b ib l.-va l; Bp., 1899); 
W eb er S am u: F. H . (W. S.: E h ren h a lle  v e rd ien s tv o lle r  Z ip se r  d e s  XIX. Ja h rh u n d e r ts  
(Igló, 1901); G yőrffy  István : H . F. és K. G . L im p rich t lev e lezése ibő l (M o.-i K árpát- 
E gyle t É v k ö n y v e , 1914); V arga  S án d o r: H . F. (A b io lóg ia  m a g y a r  ú ttö rő i . Bp., 1925); 
R epéák: F rid r ich  H . (Preáov, 1965).
Székfoglaló: A  z u z m ó k  új re n d sze ré rő l. E lhangzo tt: 1863. nov . 23. (A k ad . É rt. A  M a­
tem a tik a i és  T e rm észe ttu d . O sz t. K özlönye , 1864); A  g o m b ák  je llem e. P est, 1873. El­
h an g zo tt:  1872. dec. 16. (É rtek ezések  a  T erm észe ttu d . kö rébő l. 3. kö t. 9.; k iv o n a t­
ban : A k ad . É rt., 1872).
M. L.
H E G E D Ű S  I s t v á n , »Kolozsvár (Kolozs vm.), 1848. szept. 7., 
tOrosháza (Békés vm.), 1925. dec. 31., klasszika-filológus. —  Sándor 
öccse. 1868-tól a pesti ref. teol. akad.-n, majd a berlini és lipcsei egy.- 
en tanult. Az MTA tagja (1896. máj. 18., r. 1910. ápr. 28.). Az arezzói 
Accademia Petrarca tagja. 1887-91-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesü­
let Bölcsészet-, Nyelv- és Tört.tud. Szakoszt. titkára. 1893-tól a Kisfa­
ludy Társ. r. tagja. 1902-től a Bp.-i Philologiai Társ. alelnöke. -  1872- 
től a kolozsvári ref. kollégiumban a klasszika-filológia tanára, 1881- 
87-ben ig. 1886-tól a kolozsvári egy.-en az esztétika magántanára,
1887-91-ben a klasszika-filológia ny. r. tanára; 1889-90-ben a bölcsé­
szet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1891-1920 között a bp.-i egy.-en 
a klasszika-filológia ny. r. tanára. -  Legjelentősebbek a mo.-i huma­
nizmusra vonatkozó kutatásai, valamint görög és latin műfordításai. 
Sokat ford, németből (F. Schiller: Wallenstein halála; F. Grillparzer: 
Medea; J. W. v. Goethe: Hermann és Dorothea stb.) is. 1887-91-ben az 
Erdélyi Múzeum szerk.
F. m.: A  h e llé n  e szm ék  és a k e re sz té n y ség  (K olozsvár, 1878); U til ism u s  a  nev e lésb en  
(Bp., 1879); E p ik u ro s  tan a  az  ö rö k  m eg sem m isü lé srő l (E rdély i M ú z e u m , 1879); K öl­
tem én y ek  (Bp., 1881); A h a lh a ta tla n s á g  k é rd é se  a  k la s sz ik u s  i ro d a lo m b a n  (Bp., 
1887); S eneca m in t d rá m a író  (Egyet. Ph il. Közi., 1893); Ja n u s  P a n n o n iu s  é s  a  h u m a ­
n is tá k  (M ag y ar iro d a lo m tö rtén e t, I. S zerk . B eöthy Z so lt. Bp., 1893); L u c re tiu s  C a ru s  
(A th en aeu m , 1894); G u a r in u s  és Ja n u s  P an n o n iu s  (Bp., 1896); P e tra rc a  „Szózat"-ja  
é s  e g y ik  la tin  k ö ltő i levele (Bp., 1905); A nalecta  recen tio ra  a d  h is tó r iá m  renas- 
c e n tiu m  in  H u n g á r ia  sp e c tan tia  (Bp., 1906); M e n an d e r  red iv iv u s . F o rd . (Bp., 1909); 
Ö n fe lá ld o z á s  az  a n tik  iro d a lo m b a n  (D ebrecen , 1915); S ch esaeu s R u in ae  P an n o n icae  
c. e p ik u s  k ö ltem én y e  (Bp., 1916); H ie ro n y m u s B albus d íc sk ö ltem én y e  M á ty ás  k irá ly ­
ró l (Irod .tö rt. K özlem ények , 1919-21); Jan u s P an n o n iu s  k ö ltem én y e i. F ord . (Bp., 
1938).
írod.: F ö rs te r  A urél: H . 1. (Egyet. Phil. K özi., 1926); M oravcsik  G y u la : H . I. (P ro tes­
tán s  Szle, 1926); K erény i K ároly : H . I. em lék eze te  (Egyet. Phil. K özi., 1926); H u sz ti 
József: H . I. r. t. em lék eze te  (Bp., 1932); G y a lu i Farkas: H. I. (P á sz to r tű z , 1938). 
Székfoglaló: J a n u s  P a n n o n iu s  d ic sén ek e  Jacobus A n to n iu s  M arce llu s ra . = Ja n u s  P an ­
n o n iu s: D icsének  Jacobus A n to n iu s  M arce llu sra . E lhangzo tt: 1897. m á rc . 1.; B rooke 
[A rtu r] é s  S h ak esp ea re  [W illiam ] R o m eo  és Jú liája. E lh an g zo tt: 1910. nov . 21. 
(F ran k lin  ny ., 1910).
M. L.
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H e g e d ű s  L a jo s  C a n d i d , »Nagyvárad (Bihar vm.), i83i. okt.
31., tRákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1883. jún. 13., jogász. -  
1853-ban a pesti egy .-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1.1874. máj. 28.). -  1851-től a pesti bíróságon gyakornok és vizs­
gálóbíró, 1856-tól Bécsben az Igazságügyi Minisztérium tisztviselője,
1860-tól a m. udvari kancelláriánál fogalmazó, 1864-től udvari titkár,
1865-től a budai helytartóság tanácsosa, 1867-től a VKM-ben osztály- 
tanácsos, az alapítványi és múzeumi ügyekkel foglalkozó osztály 
vezetője.
F. m.: É rte k e z é s  a  fö ld  a la tti tu la jd o n  v isz o n y a iró l  (Pest, 1853); A z  e lő leg es  b iz to s ítá ­
si k ö z e g e k  a  p o lg á r i  e ljá rásb an  (P est, 1855); E rede ti tréfák , a d o m á k  s  m o n d á k  a  ci­
g á n y  é le tb ő l (Pest, 1857; 3. bőv . k iad . 1870); Á rnyak . N ev eze tes  b ű n e s e te k  g y ű jte ­
m én y e . I—П. (Pest, 1859); A  m a g y a r  k ö z jo g  a lap v o n a la i (Pest, 1861; 3  k iad . 1872). 
írod.: H . L. C . (M TA  A lm an ach , 1884).
M. L.
H E G E D Ű S  L Á S Z L Ó , »Sárospatak (Zemplén vm.), 1814. nov. 13., 
+Bp., 1884. febr. 28., pedagógus, ref. lelkész. -  1829-38-ban Sárospata­
kon, Eperjesen, Poprádon, majd 1839—10-ben a berlini egy.-en tanult. 
Az MTA tagja (1. 1860. okt. 9.). -  1838-tól köztanító, 1840-től lelkész 
Sárospatakon. Az 1848-49. évi szabadságharc alatt mondott lelkesítő 
beszédei miatt 1849 után zaklatásnak volt kitéve. 1855-től alsózemp­
léni esperes. 1858-59-ben aktívan részt vett a protestáns egyházakat 
szabályozni kívánó császári pátens elleni tiltakozó mozgalomban. 
1864—67-ben az egyetemes tanügyi biz. egyházi elnöke. Betegsége mi­
att 1867-ben lemondott egyházi hivataláról. 1870-83-ban a sárospata­
ki ref. kollégium világi gondnoka. 1875-től haláláig függetlenségi 
párti országgyűlési képviselő volt. Szívügyének tekintette a népisk. 
oktatás fejlesztését. Számos tankönyvet írt. 1853-tól a Népisk. Könyv­
tár, 1857-től a Sárospataki Füzetek (Erdélyi Jánossal, Szeremlei Gábor­
ral) alapító szerk.
F. m.: A b c  é s  e lem i o lv asó k ö n y v  (S á ro sp a ta k , 1853); Elemi o k ta tá s  b e s z é d - , írás- és 
o lv a s á sb a n  (S á ro sp a tak , 1854); V e z é rk ö n y v  a m ag y ar nye lv  ta n ítá sá b a n  (S á ro sp a­
tak , 1855); A z  érzék iség  és é r te lem  (A k ad . É rt., 1861-62).
írod.: E m ő d y  D ániel: E m lék b eszéd  H . L. fe le tt (Bp., 1884); H . L. (M T A  A lm an ach , 
1885); B ö k é n y i D ániel: A  m a g y a r  ab c -é s  k ö n y v ek  tö rténe ti fe jlődése (M áram aro s- 
sz ig e t, 1891).
Székfoglaló: A z  é rzék iség  és é rte lem . E lh a n g zo tt:  1861. dec. 16. (A k ad . É rt. A  F ilozó­
fiai T ö rv é n y -  és T ö rt.tu d . O szt. K ö z lö n y e , [1861-1862]).
M . L.
H E G E D Ű S  L Ó R Á N T ,»Pest, 1872. jún. 28., +Bp„ 1943. jan. 1„ gazda­
ságpolitikus, író. —  Sándor fia. A bp.-i, a berlini és az oxfordi egy.-en 
(H. Spencernél) tanult; 1895-ben a bp.-i egy.-en államtud. doktori ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1920. máj. 5., t. 1934. máj. 11., ig.
1935. máj. 16.). 1920-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1927-től a felsőház 
örökös tagja. M. kir. titkos tanácsos (1940). -  1895-98-ban a Pénzügy­
minisztériumban fogalmazó. 1898-1905 között szabadelvű párti prog­
rammal a pápai választóker. országgyűlési képviselője. 1905-20-ban a 
M. Gyáriparosok Orsz. Szövetségének ig., 1912-13-ban alelnöke. 1910- 
18-ban munkapárti programmal a sepsiszentgyörgyi választóker. or­
szággyűlési képviselője. 1904-től a bp.-i egy.-en a pénzügytan magán-
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tanára, 1916-tól c. ny. rk. tanára. 1913-tól a Pesti M. Kereskedelmi Bank 
ügyvezető ig. A Tanácsköztársaság idején (1919) mint politikai fogoly 
a bp.-i gyűjtőfogházban raboskodott. 1919-ben megszervezte a Taka­
rékpénztárak és Bankok Egyesületét (TÉBE), melynek 1925-től elnöke 
volt. 1920-ban a m. békedelegáció tagja volt. 1920 dec.-1921. szept. kö­
zött gr. Teleki Pál kormányának pénzügyminisztere. -  Publicistaként 
sokat foglalkozott az Amerikába történő kivándorlás gazdasági-társa­
dalmi hátterével, valamint az I. vh. utáni m. társadalom problémáival. 
Tevékenyen részt vett az Ady Endre körüli Írod. harcokban, védve a 
költőt a konzervatívok támadásaival szemben.
F. m.: A  m a g y a r  egyenes a d ó k  tö r té n e ti  fejlődése, jelen  á llása  é s  re fo rm ja  (Bp., 
1895); A  tő z sd e  m eg ad ó z ta tá sa . F e lln e r  F rigyesse l (Bp., 1895); A  m a g y a ro k  k iv án ­
d o r lá sa  A m erik áb a  (Bp., 1899); A d ó e lm é le t  (Bp., 1898); A  sz o c io ló g ia  sa rk té te le i 
(Bp., 1901); A  m ag y arság  jövő je  a  h á b o r ú  u tá n  (Bp., 1916); A  P esti M a g y a r  K ereske­
d e lm i B ank k e le tkezésének  é s  f e n n á llá sá n a k  tö rtén e te  (Bp., 1917; n é m e tü l  is); M a­
g y a ro rs z á g  m egcsonk ítá sa: E u ró p a  v e s z e d e lm e  (Bp., 1919); A m a g y a r  é jszak a  (Bp., 
1920); L esz-e  béke? (Bp., 1920); A  h a lh a ta tla n o k  ú tja  (esszék; Bp., 1926); M ik o r a  h á ­
b o rú  m eg h a l (reg.; Bp., 1926); K o s su th  (d rá m a ; Bp., 1927); G lória  (reg . B p., 1932); Az 
a d ó ta n  tá rsa d a lm i elm élete  (Bp., 1935); K o ssu th  Lajos, leg en d ák  h ő s e  (Bp., 1935); 
K ét A n d rá ss y  és k é t T isza (Bp., 1937); G azd a ság i éle t (A  m ai v ilág  k é p e , III. Bp., 
1938); G ö rg ey  (d rám a; Bp., 1938); A d y  és T isza  (Bp., 1940); S zéch en y i, K o ssu th , T i­
sza  (Bp., 1941).
írod.: S ch ö p flin  A ladár: H . L. (M . C s illag , 1943); S zlad its K á ro ly -Ju d ik  Jó z se f-S zab ó  
R ichá rd : H . L. em lékeze te  (b ib l.-val; Bp., 1944); Bóka László: H . L. (B. L.: A rck ép ­
v á z la to k  é s  tan u lm án y o k . Bp., 1962); B erend  T. Iv án -R án k i G y ö rg y : In flác ió  és el- 
z á rk ó z á s i irá n y z a to k  M a g y a ro rsz á g o n  a z  e lső  v ilág h áb o rú  u tá n  (1921-1924) (Szá­
z a d o k , 1964); S árközi Z o ltán : H . L. (S z ázad o k , 1996).
Székfoglaló: A  k o m m u n izm u s  h a tá s a  a  m a g y a r  p én zü g y ek re  és h ite lé le tre . E lhang ­
zo tt: 1920. n o v . 2.
M. L.
H E G E D Ű S  S Á M U E L , *Újtorda (Torda vm.), 1781. aug. 26., tSzász- 
város (Szászvárosszék), 1844. ápr. 29., egyházi író, ref. lelkész. -  
1790-től a nagyenyedi ref. kollégiumban, 1807-08-ban a göttingeni 
egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  1805-ben a nagy­
enyedi kollégium költészeti oszt. tanítója, 1806-ban nagyenyedi má­
sodpap, 1810-től lelkész, 1813-tól a teológia tanára Kolozsvárott.
1814-től a római írod. és esztétika tanára, 1827-29-ben a kollégium ig. 
Nagyenyeden, 1829-től ismét a teológia tanára Kolozsváron. 1830-tól 
lelkész Tordason, 1836-tól Szászvárosban. Az 1837-i szebeni ország- 
gyűlésen hitszónok. 1837-ben kezdeményezésére állították fel a nagy­
enyedi nyomdát. Számos halotti beszéde és verse jelent meg. Erdély 
tört.-éről írott műve kéziratban, befejezetlenül maradt.
F. m.: M in d e n  tu d o m á n y  az  ifjú  e m b e rn e k  erkölcsi cu ltu rá jáh o z  ta r to z ik  (K olozs­
v á r , 1813); H . S. po é tá i p ró b á i. I—II. (K o lozsvár, 1837).
írod.: T o ld y  Ferenc: G y ászb eszéd  H . S. fe le tt (T. F. ö sszeg y ű jtö tt m u n k á i .  V. Pest, 
1872); S ám u e l A ladár: H . S. (P ro te s tá n s  K özi., 1894); T ö rö k  István : H . S. (E rdély i 
M ú z eu m , 1903); B em ard  Le C a llo c 'h : H . S. tisz te le tes, K örösi C so rn a  S á n d o r  m eg ­
h it t  b a rá tja  (C onfessio , 1997).
M. L.
H E G E D Ű S  S Á N D O R , ^Kolozsvár (Kolozs vm.), 1847. ápr. 22., 
+Bp., 1906. dec. 28., politikus, közgazdász. —  Lóránt apja, ~ István 
bátyja. 1869-ben a pesti egy. jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az
* >  i
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MTA tagja (1.1885. máj. 28., r. 1893. máj. 12.). 1896-tól a M. Protestáns 
írod. Társ. másodelnöke, 1899-től világi elnöke. 1899-től a duna- 
melléki ref. egyházker. főjegyzője, 1902-től főgondnoka, 1905-től a fő­
rendiház tagja. Valóságos belső titkos tanácsos (1899). -  1865-től a 
Bp.-i Szle munkatársa, 1868-tól A Hon munkatársa, majd vezércikkíró­
ja. 1875-től szabadelvű párti programmal az abrudbányai, 1884-1905 
között a kolozsvári I. választóker. országgyűlési képviselője. 1899. 
febr.-1902. márc. között kereskedelemügyi miniszter. — Kormánytag­
ként hatékonyan támogatta a külkereskedelem növelését és áll. esz­
közökkel az ipar fejlődését. A m. és nemzetközi gazdasági és pénz­
ügyi kérdésekkel foglalkozott.
F. m.: K ö z h a s z n ú  ism ere tek  (P est, 1870); A  b a lo ld a l tö rekvése  (Bp., 1872); A  sz a b a d ­
a k a ra t  é s  a z  á llam  b ü n te tő jo g a  (A th e n a e u m , 1873-74); A  fö ld b ir to k  é s  tá rsad a lm i 
k é rd é s  (B p .-i Szle, 1786); A z  ö n k o rm á n y z a t  és p én zü g y e  (Bp., 1878); A  la tin  á lla­
m o k  p é n z s z ö v e tsé g e  1865-1885 (B p., 1886; n ém etü l is); K ét é r te k e z é s  a  c u k o rad ó ró l 
(Bp., 1887); A z  a d ó eszm én y  e lm é le ti  é s  g y ak o rla ti szem p o n tb ó l (B p., 1894). 
hód.: A n ta l  G éza : H . S. e m lé k e z e te  (P ro te s tán s  Szle, 1908); N a g y  F eren c : E m lékbe­
s z é d  H . S. r . ta g  fe le tt (Bp., 1908).
Székfoglaló: A  la tin  á llam o k  p é n z s z ö v e tsé g e . 1865-1885. E lh a n g zo tt:  1886. áp r . 5. 
Bp.-i S z le , 1886); A z a d ó e s z m é n y . T u d o m á n y o s  és g y ak o rla ti sz e m p o n tb ó l. Bp., 
1894. E lh a n g zo tt:  1894. jan. 15. (É rte k e z é se k  a T ársada lm i T ud . k ö ré b ő l. 11. kö t. 7.; 
k iv o n a tb a n : A k ad . É rt., 1894).
M. L.
H E IN L E I N  IS T V Á N , 'Pozsony (Pozsony vm.), 1874. jan. 19., tBp., 
1945. febr. 23., ókortörténész. -  1897-ben bölcsészdoktori és tö rt-  
földrajz szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy-en. Az MTA tagja 
(1. 1927. máj. 5.). -  1905-től az MTA Könyvtárának segédtisztje, 1909- 
től könyvtártisztje. 1915-től az ókori egyetemes tört. ny. rk., 1918— 
1941 között ny. r. tanára a bp.-i egy .-en; 1931-32-ben a bölcsészettud. 
kar dékánja. Eleinte a görög tört. régebbi korszakaival, utóbb főként a 
korai római tört. kérdéseivel foglalkozott.
F. m.: A  P e is is tra tid á k  ty ra n n isa  (K ecsk em ét, 1897); V ázlatok  a  D e in o m e n id á k  k u l­
tú rp o li t ik á já n a k  tö r té n e téh ez  (S z o m b a th e ly , 1899); Z w ei A b h a n d lu n g e n  ü b e r  d ie  
P e is is tra tid e n  (S zom bathely , 1899); K ritik a i jegyze tek  H e ro d o to s  V . k ö n y v éh ez  
(E gyet. P h il. K özi., 1907); A  m a r a th o n i  csa tá ró l (Tört. Szle, 1912); G ö rö g  tö r té n e ti 
p ro b lé m á k  (Tört. Szle, 1913); M ilt ia d e s  p e re  (Tört. Szle, 1915); X e rx es  h a d já ra tá ró l 
(Tört. S z le , 1916); A z a rch o n i á llá s o k  b e tö lté sé re  von a tk o zó  tö rv é n y  (F e jérpa taky - 
E m lé k k ö n y v . Bp., 1917); A th é n  é s  S p á r ta  a  P e isis tra tid ák  e lű zé sé tő l 462-ig . I—II. ré sz  
(Tört. S zle , 1918, 1920); A  n é p t r ib u n s á g  e red e te  és be tö ltése  (K leb e lsb erg -E m lék - 
k ö n y v . B p ., 1925); M eg jeg y zések  S u lla  d ik ta tú rá já h o z  a ró m a i á l la m r e n d  fe jlődése 
sz e m p o n tjá b ó l (Egyet. Phil. K özi., 1939).
hod.: F isc h e r  E ndre : H . 1. (S z ázad o k , 1945-1946); B orzsák István : H . I. (A n tik  T an u l­
m á n y o k , 1954).
M. L.
H e i n r i c h  G u s z t á v , 'Pest, 1845. márc. 17., tBp., 1922. nov. 7., 
irodalomtörténész, germanista. -  1863-64-ben a lipcsei, 1865-66-ban 
a bécsi, 1866-67-ben a pesti egy.-en tanult; 1867-ben Pesten bölcsész- 
doktori, 1871-ben tört.-földrajz-német szakos tanári oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1880. máj. 20., r. 1892. máj. 5.), az MTA I. Oszt. 
elnöke (1901. máj. 7-1905. márc. 27.), az MTA főtitkára (1905. márc. 
27-1920. dec. 20.). 1882-től a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1891-94-ben az
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Orsz. Közoktatási Tanács ügyvezető alelnöke, 1892-1904 között a M. 
Paedagogiai Társ. elnöke, 1904-től t. elnöke. 1902-től a Bp.-i Philo- 
logiai Társ. elnöke. 1910-től a főrendiház örökös tagja. -  1867-75-ben 
Pesten gimn. tanár, 1871-től a bp.-i egy .-en a német irod. magántaná­
ra, 1875-től ny. rk., 1878-1905 között ny. r. tanára. 1887-90-ben a 
bölcsészettud. kar dékánja; 1903-04-ben az egy. rektora. 1896-tól egy­
idejűleg a középisk. tanárképző int. ügyvezető ig., 1899-1906 között 
kinevezett ig. -  A modern német irod.tud. módszereit alkalmazó 
mo.-i filológiai kutatás és a tud. germanisztika megteremtője. Az 
összehasonlító tárgytört. kutatások hazai kezdeményezője. Számos 
középisk. némettankönyvet és irod. szöveggyűjteményt írt, ill. szerk. 
Szövegkiadásai mintaszerűek. 1868-69-ben a Tanügyi Füzetek (Csá­
szár Károllyal), 1872-76-ban a M. Tanügy (Kármán Mórral), 1877-91- 
ben az Egyet. Phil. Közi. (P. Thewrewk Emillel), 1883-91-ben az 
Ungarische Revue (Hunfalvy Pállal), 1897-től a Régi M. Könyvtár, 1905- 
20-ban az Akad. Ért., 1909-től az Olcsó Könyvtár, 1912-től az Ungarische 
Rundschau szerk.
F. m.: Deutsche Verslehre (Pest, 1869; 3. jav. kiad. 1911); Bánk bán a német költé­
szetben (Bp., 1879); Etzelburg és a magyar hún-monda (Bp., 1882); Kudrun. A mon­
da és az eposz (Bp., 1885); A német irodalom története. I—II. (Bp., 1886-89; 2. átd. ki­
ad. 1922); Goethe Faustja. Tanulmányok. H. Boyesennel (Bp., 1888); Ossian (Bp., 
1903); Egyetemes irodalomtörténet. Többekkel. Szerk. 1-1V. (Bp., 1903-11); Magyar 
elemek a német költészetben (Bp., 1909); Faust. Irodalomtörténeti cikkek (Bp., 
1914); A német végzet-dráma (Bp., 1917); A Don Juan-monda (2. bőv. kiad. Bp., 
1917); A bolygó zsidó mondája (2. bőv. kiad. Bp., 1920).
írod.: Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. H. G. Emlékkönyv. 
Szerk. Gragger Róbert (Bp., 1912); Bleyer Jakab: H. G. (Bp.-i Szle, 1922); Gyulai 
Ágost: H. G. (M. Élet, 1922); Petz Gedeon: H. G. (Egyet. Phil. Közi., 1922); Schöpflin 
Aladár: H. G. (Nyugat, 1922); Pintér Jenő: H. G. emlékezete (A Kisfaludy Társ. Év­
lapjai, 1922-1923); Császár Elemér: H. G. és a magyar irodalom (Egyet. Phil. Közi., 
1923); Gragger Róbert: G. H. (Ungarische Jahrbücher, 1923); Németh G. Béla: A ma­
gyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában (Bp., 1981).
Székfoglaló: Etzelburg és a magyar hunmonda. Elhangzott: 1881. okt. 24.; Az Edda 
eredete. Elhangzott: 1892. nov. 21. (Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből 10.
HEKLER ANTAL, *Bp., 1882. febr. l., +Bp., 1940. márc. 3., művé­
szettörténész, régész. -  1903-ban államtud. doktori oklevelet szerzett 
a bp.-i egy.-en. 1904-06-ban A. Furtwánglernél a müncheni egy .-en 
tanult, 1907-ben klasszika-archeológiából bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. 1905 nyarán tanulmányozta a párizsi múzeumokat. 1913 
őszén több hónapos tanulmányutat tett Kis-Ázsiában, 1933-ban m. ál­
lami ösztöndíjjal, 1935-36-ban Hariszeion-ösztöndíjjal végzett kutatá­
sokat Görögő.-ban. Az MTA tagja (1. 1920. máj. 5., r. 1934. máj. 11.).
1935-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1938-tól a Német Akad. 1., 1939-től 
a Pápai Tud. Akad. 1., 1937-től az Athéni Régészeti Társ. t. tagja. A né­
met és az osztrák régészeti int. r., a holland és a bolgár régészeti int. 1. 
tagja. 1920-33-ban az Orsz. M. Régészeti és Művészettört. Társulat 
másodelnöke, 1933-tól t. tagja. A Szellemi Együttműködés Szövetsé­
ge m. egyesületének ügyvezető alelnöke. Corvin-koszorü (1930). -
1905-06-ban a VKM-ben fogalmazógyakornok, 1906-07-ben segédfo­
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galmazó, 1907-től a M. Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának se­
gédőre, 1911-14-ben őre, 1914—16-ban a bp.-i Szépművészeti Múze­
um antik plasztikai oszt. őre, 1916-18-ban az isztambuli M. Tud. Int. 
ig. 1911-től a bp.-i egy.-en a klasszika-archeológia magántanára, 
1918-tól haláláig a művészettört. ny. r. tanára, a művészettört. és 
klasszika-archeológiai int. ig. 1928-29-ben a bölcsészettud. kar dé­
kánja. A Tanácsköztársaság idején eltávolították az egy.-ről és vissza­
helyezték a Szépművészeti Múzeumba. -  Fő kút. területe az ókori gö­
rög művészet, ezen belül a szobrászat. Emellett foglalkozott az egye­
temes és a m. művészettört. különböző kérdéseivel. Pedagógiai tevé­
kenysége is jelentős. A Budavári Tud. Társ. Kiadványai c. sorozat, 1925- 
től haláláig az Archaeologiai Ért. szerk.
F. m.: Velence, Firenze, Róma. Naplótöredékek (Bp., 1901); Römische weibliche 
Gewandstatuen (München 1909); Forschungen in Intercisa (Österreichische Jahres­
hefte, 1912); Görög és római arcképszobrászat (Bp., 1913; németül Stuttgart, 1912; 
angolul London, 1912; franciául Párizs, 1913); A szobrászati stílus problémái (Bp., 
1915); Isteneszmény és portrait a görög művészetben (Bp., 1917; németül is); A 
Szépművészeti Múzeum antik plasztikai gyűjteménye (Bp., 1918; 4. kiad. 1920); A 
klasszicizmus jelentősége és térfoglalása az ókori művészetben (Bp., 1921); 
Pheidias művészete (Bp., 1922); Michelangelo (Bp., 1926); Az MTA és a művészet- 
történet (Bp., 1928); Die Sammlung antiker Skulpturen (Wien, 1929); Antik művé­
szet (Bp., 1931); A középkor és a renaissance művészete (Bp., 1932); Az újkor művé­
szete (Bp., 1933); A magyarországi barokk szobrászat európai helyzete (Bp., 1935); 
Bildnisse berühmter Griechen (Berlin, 1940); H. A. válogatott kisebb dolgozatai. Ki­
ad., életrajzát írta Láng Nándor (Bp., 1942).
írod.: Oroszlán Zoltán: Emlékezés H. A.-ra (Archaeologiai Ért., 1940); Erdélyi Gizel­
la: H. A. irodalmi munkássága (Archaeologiai Ért., 1940); Láng Nándor: H. A. élete 
és munkássága (Bp.-i Szle, 1942); Láng Nándor: L'oeuvre d 'un  archéologue 
(Nouvelle Revue de Hongrie, 1942); Tóth Gábor: Az első külföldi magyar tudomá­
nyos intézet (Konstantinápoly, 1916-1918) (Századok, 1995).
Székfoglaló: A klasszicizmus jelentősége és térfoglalása az ókori művészetben. Bp., 
1921. Elhangzott: 1921. febr. 7. (Budavári Tud. Társ., 1921); A magyarországi ba­
rokk szobrászat európai helyzete. Bp., 1935. Elhangzott: 1935. febr. 11. (Értekezések 
a Történeti Tud. köréből. 25. köt. 5.).
M. L.
H e l l e r  Á g n e s , *Bp„ 1929. máj. i2.; filozófus. -  1952-ben az elte 
ВТК m.-filozófia szakán végzett. A filozófiai tud. kandidátusa (1955), 
doktora (1967). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8). 1988- 
tól tagja az UNESCO Etikai Biz.-nak. Lessing-díj (1982), Hannah 
Arendt-díj (1995), Széchenyi-díj (1998). -  1951-55-ben aspiráns, 1963- 
1973 között az MTA Szociológiai Kutatócsoport munkatársa, ahon­
nan politikai okok miatt eltávolították. 1977-ben külföldre távozott, 
Ausztráliában tanított a Melbourne-i Egy. szociológia tanszékén, 
majd a New York-i Egy. új társadalomtud. tanszékének professzora.
1989-ben tért haza, az ELTE esztétika és a JATE filozófiai tanszékének 
egy. tanára. -  Kút. területe: filozófia, etika, szociológia, erkölcsfilozó­
fia. A Bp.-i Isk. egyik megalapítója, Lukács György tanítványa. Új 
antropológiai elméletet dolgozott ki, egyesítve szociológiai, filozófiai, 
kultúraelméleti kérdésfeltevéseket. Foglalkozik a mai filozófiai gon­
dolkodás legvitatottabb kérdésköreivel: az ahisztorikus iskolákkal, a 
relativizmussal, a történetiség kvázi ontologikus felfogásával, a 
múlt-jelen-jövő idődimenzióinak episztemológiai paradoxonjaival.
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F. m.: Általános etika (Bp., 1994); Leibniz egzisztenciális metafizikája (Bp., 1995); 
Morálfilozófia (Bp., 1996); Életképes-e a modemitás? (Bp., 1997); Az idegen (Bp., 
1997); Bicikliző majom (Bp., 1998); Hagyomány és freudizmus (Bp., 1998); Szemé­
lyiségetika (Bp., 1999); Kizökkent idő. Shakespeare, a történelemfilozófus (Bp., 
2000) .
írod.: The Social Philosohpy of A. H. (Amsterdam, 1994); Rainer Ruffing: A. H. 
Pluralität und Moral (Opladen, 1992); Rózsa Erzsébet: H. Á., a fronézis filozófusa 
(Bp., 1997); L. E. Primero Rivas: ?Cuál Á. H.? (Mexico, 2000).
Székfoglaló: Meghívás ebédre Immánuel Kanttól. Elhangzott: 1991. ápr. 18.; A szép­
ség fogalmának válsága a XX. században. Elhangzott: 1996. márc. 26.
B. K.
HELLER Á g o s t , ’Pest, 1843. aug. 6., +Bp., 1902. szept. 4., mérnök, 
természettudományi író, tudománytörténész. —  Erik és Farkas apja.
1862-66-ban a budai József-ipartanodában vasúti mérnöki tanfolya­
mot végzett, 1866-ban mérnöki, 1868-ban a pesti egy .-en matemati­
ka-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1869-70-ben állami ösztön­
díjjal a heidelbergi egy.-en tanult és G. R. Kirchoff laboratóriumában 
végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1887. máj. 13., r. 1893. máj. 12.), 
az MTA főkönyvtárnoka (1894. nov. 12-től). -  1867-69-ben tanárse­
géd a műegy. fizikai tanszékén. 1870-98-ban a Bp., II. kér. főreálisk. 
tanára. 1872-75-ben a bp.-i műegy.-en a természettan magántanára. 
-  Az 1870-es évektől behatóan foglalkozott a fizika tört.-ével. Filozó­
fiai nézetei közel álltak az energetizmushoz. Több középisk. fizika­
tankönyvet írt. 1897-től a Mathematische und Naturwissenschaftliche 
Berichte aus Ungarn szerk.
F. m.: A hangrezgés intenzitásának méréséről (Pest, 1870); Geschichte der Physik 
von Aristoteles bis auf die neueste Zeit. I—II. (Stuttgart, 1882-1884); Az időjárás 
(Bp., 1888); A XIX. század physikai kutatásának mozgató eszméiről (Bp., 1888); 
Adalékok az anyag problémájához (Bp., 1890); A fizika története a XIX. században. 
I—II. (Bp., 1891-1902); Az energiatan alapjairól (Bp., 1894); Georgius de Hungária 
arithmetikája 1499-ből. Szily Kálmánnal (Bp., 1894).
írod.: Sigmund Günther: August H. (Münchener Bibliotheca Mathematica, 1902); 
Kürschák József: Zum Gedächtnis von August H. (Mathematische und Natur­
wissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 1900 [1903]); Paszlavszky József: H. Á. (A 
bp.-i II. kér. áll. főreálisk. ért. az 1902-03. tanévről, 1903); Fröhlich Izidor: H. Á. em­
lékezete (Természettud. Közi., 1904); Fröhlich Izidor: H. Á. r. t. emlékezete (Bp., 
1904); Gazda István: Fizikatörténet-írásunk úttörői: H. Á. és Czógler Alajos (Évfor­
dulóink a műszaki és természettud.-okban. (Bp., 1993).
Székfoglaló: A 19. század physikai kutatásának mozgató eszméiről. Bp., 1888. El­
hangzott: 1888. ápr. 16. (Értekezések a Természettud. köréből. 18. köt. 3.); Az ener­
giatan alapjairól. Bp., 1894. Elhangzott: 1894. ápr. 23. (Értekezések a Matematikai 
Tud. köréből. 15. köt. 5.; kivonatban: Akad. Ért., 1894).
M. L.
HELLER E r ik , ’Győr (Győr vm.), 1880. máj. 15., +Bp., 1958. okt.
25., jogász.---Ágost fia, ~ Farkas öccse. 1902-ben a bp.-i egy.-en
jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1943. máj. 14., ta­
nácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1947-től 
a Szt. István Akad. r. tagja. A M. Kriminológiai és Büntetőjogi Egye­
sület alelnöke. -  1902-től Bp.-en bírósági szolgálatot teljesített, 1916—
25-ben az Igazságügyi Minisztériumban szolgált, kir. főügyészhelyet­
tes lett, 1923-25-ben a bp.-i egy.-en a büntetőjog magántanára. 1925-
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40-ben a szegedi egy.-en a büntető eljárásjog ny. r. tanára; 1933-34- 
ben a jog- és államtud. kar dékánja. 1940-44-ben a kolozsvári egy.-en 
a büntetőjog ny. r. és a büntető eljárásjog jogosított tanára, a büntető­
jogi szeminárium ig., 1943-44-ben a jog- és államtud. kar dékánja.
1944-49-ben a bp.-i egy.-en a m. anyagi büntetőjog és a bűnvádi eljá­
rási jog ny. r. tanára. -  A klasszikus büntetőjogi isk. követője; főként 
anyagi büntetőjoggal, büntető eljárásjoggal, különösen a fiatalkorúak 
büntetőjogával foglalkozott.
F. m.: Bűnvádi perrendtartás a fiatalkorúak bűnügyeiben, figyelemmel a törvény- 
hozás feladataira (Bp., 1912); A becsület védelméről szóló 1914: XLI. t.-c. Törvény­
kommentár (Pécs, 1914); A hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914: XL. t.-c. 
Törvénykommentár (Pécs, 1916); A büntetőjogi elméletek bírálata, bevezetésül a 
büntetéskiszabás elméletéhez (Bp., 1924); Magyar büntetőtörvénykezési jogi jegy­
zetek (Szeged, 1926; 3. átd. kiad. Kolozsvár, 1943); A magyar büntetőjog tankönyve. 
1/1-2. (Szeged, 1931-37); Materiális alanyi bűnösség (Finkey Ferenc-Emlékkönyv. 
Bp., 1936); Anyagi jogellenesség és büntetőjogi reform (Menyhárth Gáspár-Emlék- 
könyv. Szeged, 1937); A magyar büntetőjog általános tanai (Szeged, 1937); Büntető­
jogunk haladásának útja (Szeged, 1941); Megtorlás, prevenció, korszellem (Bp., 
1943); Szubjektivizmus és objektivizmus a büntetőjogban (Kolozsvár, 1944). 
írod.: E. H. (Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1959); Móra Mihály: 
H. E. (Jogtud. Közi., 1959).
Székfoglaló: Szubjektivizmus és objektivizmus a büntetőjogban. Kolozsvár, 1944. El­
hangzott: 1944. jan. 17. (Acta Juridico Politika. Universitas Francisco-Josephina.
H e l l e r  F a r k a s , *Bp., 1877. máj. 9., +Bp., 1955. szept. 29., közgaz­
dász. ----Ágost fia, ~ Erik bátyja. 1900-ban államtud. doktori okleve­
let szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1.1921. máj. 8., r. 1934. máj.
11., tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), az 
MTA II. Oszt. elnöke (1948. jan. 12-1949. okt. 31.). 1920-tól a Szt. Ist­
ván Akad. r. tagja. 1911-től a M. Társadalomtud. Egyesület titkára. 
1933-tól a M. Társadalom tud. Társ. elnöke, 1939-től t. tagja. 1926-51- 
ben a M. Közgazdasági Társ., 1936-44-ben az Orsz. Ösztöndíjtanács 
és az Árvizsgáló Biz. alelnöke. 1919-21-ben a Keresztény Szociális 
Gazdasági Párt alelnöke. 1924-től a Törvényes Munkavédelem Ma­
gyarországi Egyesületének ügyvezető alelnöke. 1933-tól a Kartellbi- 
zottság alelnöke, 1937-44-ben elnöke. Corvin-koszorú (1930). -
1898-1901 között a bp.-i kereskedelmi és iparkamaránál fogalmazó,
1901-től a Földmívelésügyi Minisztériumban segédfogalmazó, 1907- 
től fogalmazó, 1910-14-ben miniszteri titkár. 1907-től a bp.-i műegye­
temen (1934-től műszaki és gazdaságtud. egy. közgazdaságtud. ka­
rán) a vámpolitika magántanára, 1914-től a gazdaságpolitika és szociál­
politika ny. rk., 1917-48-ban a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. 
r tanára. 1921- 23-ban és 1925-27-ben a közgazdasági oszt., 1927- 
29-ben a gépészmérnöki oszt., 1934-35-ben a közgazdaságtudományi 
kar dékánja, 1945-46-ban a műegyetem rektora. -  1922-ben Gertiben 
a magyar kormányt képviselte a nemzetközi munkaügyi értekezle­
ten. - A m .  közdaságtudomány nemzetközileg is elismert, mérték­
adó művelője. Fő kutatási területei a közgazdasági elméletek fejlődé­
se, elméleti és alkalmazott közgazdaságtan (gazdasági politika) és a 
pénzügytan. Jelentős eredményeket ért el az ökonometria és az áréi-
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mélet területén. -  1908-14-ben a M. Társadalomtud. Szle társszerk., 
1914-18-ban szerk., 1925^19-ben a Közgazdasági Szle, 1935-44-ben az 
Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből c. sorozat szerk.
F. m.: A határhaszon elmélete (Bp., 1904); A társadalmi gazdaságtan tudományá­
nak feladatai a gyakorlati kérdésekkel szemben (Bp., 1904; reprint kiad. Békéscsa­
ba, 1988); A határhaszonelmélet bírálata (Közgazdasági Szle, 1906); Műveltség 
Könyvtára. Szerk. Stein Lajos. Többekkel (Bp., 1908); A socialpolitika és a felsőosz­
tályok (Bp., 1911); Közgazdaságtan. I—II. (Bp., 1919-20; I. 5. teljesen átd. kiad. 1943, 
reprint kiad. 1988; II. 4. teljesen átd. kiad. 1947, reprint kiad. 1988); A társadalmi 
kérdés megoldásának útjai (Bp., 1920); Valutapolitika (Bp., 1920); Szociálpolitika 
(Bp., 1920); Pénzügytan. I. (Bp., 1921; 2. erősen átd. kiad. 1943); Die Entwicklung 
der Grundprobleme der volkswirtschaftlichen Theorie (Leipzig, 1921; 4. átd. kiad. 
1931); A nemzetközi munkásvédelem (Bp., 1921); Pénzügyi politika (Bp., 1921); 
Vámpolitika (Bp., 1922); Magyarország szociálpolitikája (Bp., 1923); A háború és 
közgazdaságtan elmélete (Közgazdasági Szle, 1923); Nationalökonomie. Theorie 
und Geschichte (Halberstadt, 1925; 4. jelentősen átd. kiad. 1933); Theoretische 
Volkswirtschaftslehre. I. (Leipzig, 1927); Ethikai tudomány-e a közgazdaságtan? 
(Bp., 1927); Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás (Tanulmányok a konjunk­
túrakutatásról. Bp., 1928); A Magyar Tudományos Akadémia és a közgazdasági 
tudományok (Bp., 1930); Korunk gazdasági bajai és a közgazdasági tudomány (Bp., 
1937); Közgazdasági lexikon (Bp., 1937; spanyolul Barcelona, 1937; 3. kiad. 1965); 
Üzleti szellem és közérdek (Bp., 1943; új kiad.: Tallózás a mérnök továbbképzés 
klasszikus kiadványaiból. Bp., 1982); A közgazdasági elmélet története (Bp., 1943); 
Nemzetközi valutatervek (Bp., 1946).
írod.: Surányi-Unger Tivadar: H. F. gazdaságtudományi rendszere (Miskolci Jo­
gászélet, 1928); Navratil Ákos: H. F. 1937. május 9-re (Közgazdasági Szle, 1937); 
Surányi-Unger Tivadar: Balás Károly és H. F. (Társadalomtud., 1937); Ünnepi dol­
gozatok Balás Károly és H. F. születésének 60. évfordulója alkalmából. Szerk. Laky 
Dezső, Surányi-Unger Tivadar (Bp., 1937); Oroszi Sándor: H. F. és iskolájának árel­
mélete mai érték- és árelméletünk tükrében (Tájékoztató, 1984); Oroszi Sán- 
dor-Sipos Béla: H. F. közgazdasági iskolájáról a statisztikus szemléletében (Statisz­
tikai Szle, 1985); Sipos Béla: H. F. (bibl.-val; Bp., 1990); Magyar közgazdászok arc­
képvázlatai. Karvasy Ágoston, Kautz Gyula, H. F., Háy László. Szerk. Mihalik Ist­
ván (Bp., 1991); Mátyás Antal: H. F., az iskolát teremtő közgazdász (Közgazdasági 
Szle, 1993); Mátyás Antal: H. F. (Magyar közgazdászok a két világháború között. 
Szerk. Mátyás Antal. Bp., 1994).
Székfoglaló: A háború és a közgazdaságtan elmélete. Elhangzott: 1922. máj. 2. (Köz- 
gazdasági Szle, 1923); Korunk gazdasági bajai és a közgazdasági tudomány. Bp., 
1937. Elhangzott: 1936. ápr. 6. (Értekezések a Nemzetgazdaságtan és Statisztika kö­
réből. Új Sorozat. 1. köt. 3.).
M. L.
HELLER LÁSZLÓ, ^Nagyvárad (Bihar vm.), 1907. aug. 6., +Bp., 
1980. nov. 9., gépészmérnök. -  1931-ben a zürichi műegy.-en gépész- 
mérnöki, 1948-ban műszaki doktori oklevelet szerzett. A műszaki 
tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1954. jún. 19., r. 1962. ápr. 6.).
1968-tól az Energia Világkonferencia M. Nemzeti Biz. elnöke. Kos- 
suth-díj (1951). -  1931-33-ban a zürichi műegy.-en, részben H. Quiby 
professzor magánirodájában dolgozott. 1933-36-ban Bp.-en a Farkas­
féle Gépgyárban hőtechnikai konstruktőr, 1936-48-ban magánmér­
nöki irodát tartott fenn, 1938-48-ban egyúttal az Egyesült Izzó állan­
dó szakértője. 1949-től a bp.-i műszaki egy.-en az energiagazdálko­
dás meghívott előadója, 1951-76-ban az energiagazdálkodási tszv. 
egy. tanára; 1948-tól egyidejűleg az Energiagazdálkodási Int.-ben 
műszaki igh. -  Főként a hőtan és az energetika kérdéseivel foglalko­
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zott. Mo.-on elsőként alkalmazott hőszivattyúkat az ipari energia ra­
cionalizálási eszközeként (bp.-i Goldberger-textilgyár), és elsőként 
tervezett és kivitelezett nagynyomású erőtelepeket. Legjelentősebb 
technikai alkotása a —Forgó-System néven nemzetközileg elismert 
és alkalmazott léghűtésű kondenzáció. Jelentős kezdeményezéseket 
tett a termodinamika gyakorlati alkalmazására, pl. a kondenzátorok 
hűtővíz oldalú sorbakapcsolása, hőszivattyúk alkalmazása termikus 
energiabázison álló országokban, a nukleáris és fosszilis energiahor­
dozók kombinált felhasználása, valamint a hűtőtechnikában alkalma­
zott speciális megoldás.
F. m.: Die Bedeutung der Wärmepumpe bei thermischer Elektrizitätserzeugung 
(Bp., 1948); Fejezetek a gyakorlati termodinamika köréből (Bp., 1953); Beiträge zum 
Kampfe gegen die Nichtumkehrbarkeiten (Acta Technica, 1953); Erőműépítési ter­
vünk alapvető kérdéseiből (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1953); Feje­
zetek a gyakorlati termodinamika köréből (Bp., 1953; utolsó kiad. 1961); Atomerő­
művek felépítésével kapcsolatos új termodinamikai szempontok és lehetőségek 
(MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1955); A villamos generátorok mester­
séges hűtéséről (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1953); Új erőműrend­
szer 1000 MW nagyságrendű egységteljesítőképességekhez (Energia és Atomtech­
nika, 1965); Series connection of jet condensers on he cooling water side (Bp., 1969); 
Hőtárolók. Jászay Tamással (Bp., 1995).
írod.: Forgó László: H. L. (M. Tud., 1981); Alvári Csaba: Út a világhírig (Tanulmá­
nyok a természettud., a technika és az orvoslás tört.-éből, 1996).
Székfoglaló: Atomerőművek felépítésével kapcsolatos új termodinamikai szempon­
tok és lehetőségek. Elhangzott: 1955. máj. 27. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1955); Új erőműrendszer 1000 MW nagyságrendű egységteljesítőképessé­
gekhez. Elhangzott: 1965. márc. 21. (Energia és Atomtechnika, 1965).
M. L.
H e n s z l m a n n  I m r e , »Kassa (Abaúj vm.), ш з . okt. 13., +Bp„
1888. dec. 6., művészettörténész, régész. -  A pesti és a bécsi egy.-en 
orvostud.-okát tanult, 1837-ben a padovai egy.-en orvosi oklevelet 
szerzett. 1837-38-ban múvészettört. tanulmányokat folytatott Itáliá­
ban. Az MTA tagja (1. 1841. szept. 3., r. 1873. máj. 21.). 1843-tól a Kis­
faludy Társ. r. tagja. 1872-től a Műemlékek Orsz. Biz. előadója. -
1848-ban hg. Esterházy Pál miniszter mellett fogalmazó és sajtórefe­
rens Bécsben, emiatt 1849-ben rövid fogságot szenvedett. 1850-től 
Londonban, 1856-tól Párizsban élt és művészettört.-et tanult. Az 
egyiptomi építészetről írt munkájának megjelenéséhez III. Napóleon 
francia császár 10 ezer frankkal járult hozzá. 1860-ban hazatért Mo.- 
ra, részt vett az MTA székháza építésének előkészítő munkálataiban, 
megindította a székesfehérvári és kalocsai ásatásokat. 1869-72-ben 
országgyűlési képviselő; az országgyűlés 1881-ben előterjesztésében 
fogadta el az első m. műemlékvédelmi törvényt. 1872-től a pesti (ill. 
bp.-i) egy.-en a művészettört. és klasszika archeológia ny. rk., 1878- 
tól haláláig ny. r. tanára. -  1870-től a kalocsai régi egyház régészeti 
feltárását vezette. 1883-ban negyedik székesfehérvári ásatása során 
feltárta Szt. István bazilikájának harmadik tornyát és Nagy Lajos sír­
kápolnáját. 1843-48-ban a Vierteljahrschrift aus und für Ungarn, 1872- 
78-ban az Archaeologiai Ért. (1872-ben Érdy Kálmánnal, 1874-ben 
Geduly Ferenccel, 1875-ben Ortvay Tivadarral, 1876-78-ban br. 
Nyáry Alberttel), az Archaeologiai Közlemények szerk.
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F. ni.: Párhuzam az ó- és újkori művészeti nézetek és nevelések közt, különös tekin­
tettel a művészeti fejlődésre Magyarországon (Pest, 1841); A hellén tragédia, tekin­
tettel a művészeti fejlődésre Magyarországon (Pest, 1846); Kassa városának ó-né­
met stylű templomai (Pest, 1846; reprint kiad. Marosi Ernő kísérő tanulmányával. 
Bp., 1996); Théorie des proportions appliquées dans l'architecture depuis la XII. 
dynastie des rois égyptiens jusqu'au XVI. siècle. I—II. (Párizs, 1860-63); A székesfe­
hérvári ásatások eredménye (Pest, 1864); Műrégészeti kalauz II. Középkori építé­
szet (Pest, 1866); Pécsnek középkori régiségei. I—II. (Pest, 1869; németül, 1870); Die 
Grabungen des Erzbischofes von Kalocsa Dr. Ludwig Haynald (Bp., 1873); Tanul­
mányok a góthok művészetéről (Bp., 1874; németül Wien, 1874); Magyarország 
ó-keresztény, román és átmenet-stylű műemlékeinek rövid ismertetése (Bp., 1876); 
Dürer Albert (Bp., 1878); Lőcsének régiségei (Bp., 1878); Magyarország románkori 
és csúcsíves stylű műemlékei (Bp., 1880); Közép-Syria építészete (Bp., 1881); A 
nagyszebeni és székesfehérvári régi templom (Bp., 1883); Lőcse régiségei (1887); A 
képzőművészetek fejlődése (Bp., 1906); Válogatott képzőművészeti írások. Szerk. 
Tímár Árpád (Bp., 1990).
írod.: Korach Regina: H. I. művészeti elmélete (Bp., 1902); Leffler Béla: H. I. mint 
drámaíró (írod.tört. Közlemények, 1908); Kelecsényi János: H. I. esztétikája 
(Athenaeum, 1910); Leffler Béla: H. I. dramaturgiája és a németek (Philologiai dol­
gozatok a magyar-német érintkezésekről. Heinrich Gusztáv-Emlékkönyv. Bp., 
1912); Jánosi Béla: H. I. és Erdélyi János aesthetikai elmélete (Bp.-i Szle, 1914); 
Schauschek Árpád: H. 1. (A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1917-1918); Magyar Bálint: A 
francia romantika, Bajza és H. (Dolgozatok Császár Elemér hatvanadik születés­
napjára. Bp., 1934); Petrovics Elek: Emlékezés H. I.-ről (Bp.-i Szle, 1938); Tímár Ár­
pád: H. I. és a reformkori műkritika (Bp., 1964); Zádor Anna: H. I. emlékezete (M. 
Tud., 1964); Marosi Ernő: Das romantische Zeitalter der ungarischen Kunst­
geschichtsschreibung (Annales Univ. Scientiarum Bp., Sectio Historica, 1965); 
Lévárdy Ferenc: H. egyénisége (Művészettört. Ért., 1969); Tímár Árpád: H. I. kora 
építészetéről (Építés-Epítészettud., 1974); H. I. kalocsai ásatása [Levelek], Kiad. Kő­
hegyi Mihály, Kozák Károly (Archaeologiai Ért., 1975); H. I. halálának 100. évfor­
dulója alkalmából tartott tudományos tanácskozás anyaga (Ars Hungarica, 1990); 
Széles Klára: H. I. művészetelmélete és kritikusi gyakorlata (Bp., 1992).
Székfoglaló: A francia színművészet káros befolyásáról nemzeti költészetünkre. El­
hangzott: 1941. dec. 13.; Tanulmányok a góthok művészetéről. Bp., 1874. Elhang­
zott: 1874. jan. 12. (Értekezések a Történeti Tud. köréből. 3. köt. 6.).
M. L.
HERCZEG FERENC, *Versec (Temes vm.), 1863. szept. 22., +Bp.,
1954. febr. 24., író, újságíró. -  1881-84-ben a bp.-i egy .-en jogot tanult. 
Az MTA tagja (1. 1899. máj. 5., r. 1910. ápr. 28., 1.1914. máj. 7., tagsága 
megszűnt 1949. nov. 29., t. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9., ig. 1922. 
máj. 11-1946. júl. 24.), másodelnöke (1919. okt. 23-1922. máj. 11.,
1929. máj. 10-1931. máj. 15.). 1891-től a Petőfi Társ., 1893-tól a Kisfa­
ludy Társ. tagja, 1903-tól a Petőfi Társ. másodelnöke, 1904-től elnöke,
1920-tól t. elnöke. 1918-tól a Vörösmarty Akadémia tagja. 1944-től a 
Kazinczy Társ. t. tagja. 1927-től a Magyar Revíziós Liga elnöke.
1927-45-ben a felsőház tagja. A budapesti egy. t. doktora (1926), m. 
királyi titkos tanácsos (1936). Corvin-lánc (1930), az MTA Nagyjutal­
ma (1932). -  Bánáti sváb családból származott, gimnazistaként tanult 
meg magyarul. 1884—87-ben Temesváron, majd Budapesten ügyvéd- 
jelölt. Fenn és lenn (Bp., 1890) című regényével megnyerte az Egyete­
mes Regénytár pályadíját. 1891-94-ben a Budapesti Hírlap belső mun­
katársa. 1894—1944 között az általa alapított, a középosztály irodalmi 
ízlését formáló Új Idők c. irodalmi folyóirat szerk. 1903-tól gr. Tisza 
István politikai lapja, Az Újság belső munkatársa. 1896-1901 között
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szabadelvű párti programmal a versed, 1910-18-ban nemzeti mun­
kapárti programmal a pécskai választókerület országgyűlési képvise­
lője. 1911-ben Tiszával együtt indította meg a Magyar Figyelő c. folyó­
iratot, amelyben támadta a polgári radikálisokat és a szocialistákat. A 
Tanácsköztársaság idején egy ideig fogságban tartották. 1919 után 
vezető szerepet játszott a revíziós mozgalmakban, de az aktív politi­
zálástól visszavonult. 1945 után mellőzötten élt, műve nem jelent 
meg. (Csak halála után, az 1980-as évektől adták ki újból műveit.) 
Fordulatos meseszövésű, találóan jellemzett alakokat felvonultató re­
gényei, elbeszélései, színművei a korabeli dzsentritársadalmat esz­
ményítették. Népszerű történelmi regényeiben a magyar múlt 
egy-egy sorsfordulóját jelenítette meg. 1945 előtt történelmi és társa­
dalmi színművei állandóan szerepeltek a hazai és külföldi színházak 
műsorán.
F. m.: A dolovai nábob leánya (színmű; Bp., 1893); Gyurkovics lányok (reg.; Bp., 
1893); Gyurkovics fiúk (reg., Bp., 1895); Ocskay brigadéros (dráma; Bp., 1901); Pogá- 
nyok (reg.; Bp., 1902); Bizánc (dráma; Bp., 1904); Az arany hegedű (reg.; Bp., 1916); 
Hét sváb (reg.; Bp., 1916; új kiad. 1983); Kék róka (színmű; Bp., 1917); Az élet kapuja 
(reg.; Bp., 1919); Északi fény (reg.; Bp., 1925; új kiad. 1994); H. F. munkái. Gyűjtemé­
nyes díszkiad. I—XI. Bp., 1925-30); H. F. válogatott munkáinak emlékkiadása. I—XI. 
(Bp., 1933-35); Pro libertate! (reg.; Bp., 1936); A gótikus ház (visszaemlékezés; Bp. 
1939); Történelmi regények. Bev. Németh G. Béla (Bp., 1983); H. F. emlékezései (Bp., 
1985); Huszti Huszt (reg.-ek; Bp., 1986); Hűvösvölgy. H. F. emlékezései. Kiad. Győri 
János, bev. Németh G. Béla (Bp., 1993); Bujdosó bábuk. Mesék (Bp., 1993).
írod.: Hamvai Erzsébet: H. F. stílusa és nyelve (Huszt, 1911); Váradi Ilona: Társadal­
mi problémák H. F. műveiben (Bp., 1919); Horváth János: H. F. (Bp., 1925); Rubinyi 
Mózes: H. F. (Bp., 1926); Rubinyi Mózes: H. F. pályakezdése (írod.tört., 1928); Zsig- 
mond Ferenc: H. F. (Debrecen, 1928); Halmi Bódog: H. F., az író és az ember (Bp., 
1931); Kerecsényi Dezső: H. F. 40 év kritikájában (M. Szle, 1934); H. F. írták a Petőfi 
Társaság tagjai (Bp., 1941); Komis Gyula: H. F. életműve (Koszorú, 1943); H. F. Em­
lékkönyv (Bp. 1943); H. F. Szerk. Komis Gyula (Bp., 1943); Fitz József: H. F. irodal­
mi munkássága (Bp., 1944); Barta János: H. F. mai szemmel (Alföld, 1955); Németh
G. Béla: A külső élet krónikása. H. F. önéletírásáról (Valóság, 1992).
Székfoglaló: Ocskay brigadéros. Történelmi színmű. Elhangzott: 1901. jan. 7. (Singer 
és Wolfner, Bp., 1901).
M. L.
HERCZEGH G éz a  G á b o r , *Nagykapos (Csehszlovákia), 1928. 
okt. 17., jogász. -  1951-ben végzett a szegedi tud. egy. jogi karán. A 
jogtud. kandidátusa (1965), doktora (1979). Az MTA tagja (1. 1985. 
máj. 9., r. 1990. máj. 21.), 1991-93-ban a IX. Oszt. elnöke. -  1951-1967 
között az MTA Állam- és Jogtud. Int. tud. munkatársa. 1963-67-ben a 
közgazdaságtud. egy. adjunktusa, diplomáciatörténeti előadásokat 
tart. 1967—79-ig a Pécsi Tud.egy. jogi karán a nemzetközi jogi tanszék 
tszv. docense, 1980-90-ig tszv. egy. tanára. 1981-87-ben a kar dékán­
ja. 1990-93-ban az Alkotmánybíróság tagja, majd elnökhelyettese.
1993-tól az ENSZ hágai Nemzetközi Bíróságán bíró. -  Kút. területe: a 
nemzetközi jogelvek szerepe a nemzetközi bíráskodásban, az emberi 
jogok, a nemzeti kisebbségek védelme, a humanitárius nemzetközi 
jog fejlődése, a nemzetközi jog szociológiája. A Vöröskereszt szakér­
tőjeként számos nemzetközi konferencián vett részt, 1974-77-ben a 
háború áldozatainak védelmével foglalkozó genfi konferencián a m. 
delegáció tagja.
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F. m.: A gyarmati kérdés és a nemzetközi jog (1962); General Principles of Law and 
International Legal Order (1969); Development of International Humanitarian Law 
(1983); Magyarország külpolitikája 896-1919 (Bp., 1987).
Székfoglaló: A nemzetközi jogalkotás lehetőségei és korlátái. Elhangzott: 1986. jan. 8. 
(Értekezések, emlékezések. Bp., 1987); Az emberi jogok szerepe a mai nemzetközi 
jogban. Elhangzott: 1991. márc. 20. (Jogtud. Közlöny, 1992,1).
B. K.
H e REPEI KÁROLY, ‘Vízakna (Alsó-Fehér vm.), 1802. febr. 24., 
tVizakna, 1871. okt. 26., egyháztörténész. -  1812-től Kolozsvárott,
1823-24-ben a bécsi protestáns hittani int.-ben, 1824-25-ben a bécsi 
műegy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1838. szept. 7.). -  1825-től a ko­
lozsvári gyülekezet lelkésze, szónoklataival nagy népszerűséget szer­
zett. 1834-ben a kolozsvári ref. főisk.-n a bölcsészet tanára, 1835-től a 
nagyenyedi ref. főisk.-n teológiai tanár, majd a főisk. ig. 1841-től 1871 
nyaráig Vízaknán volt lelkész. -  Számos egyházi vonatkozású mun­
kája jelent meg. Nagy egyháztört.-e kéziratban maradt. Népszerűsí­
tette a természettud.-okát is. 
írod.: Szabó Károly: H. K. halálára (Akad. Ért., 1871).
M. L.
H e r m a n  J ó z s e f , *Bp„ 1924. aug. is., nyelvész. -  1942^ 7-ben az 
Eötvös Kollégium tagjaként a Pázmány Péter Tud.egy. latin-francia 
szakos hallgatója, 1947-49-ben az École Normale Supérieure és a Sor­
bonne diákja, 1949-ben ott doktorált és Bp.-en francia-latin szakos 
középisk. tanári oklevelet szerzett. A nyelvtud. kandidátusa (1960), 
doktora (1969). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1987. máj. 8.). 1983-
89-ben a Société de Linguistique Romane vezetőségi tagja. 1984-85-ben 
a Helsinki Értekezlet Kulturális Fórumának végrehajtó titkára. Akadé­
miai Díj (1964). A Francia Tud. Akad. Pálmarend lovagja (1980). -
1950-51-ben az MTA Nyelvtud. Int. kutatója, 1951-54-ig az Idegen 
Nyelvek Főiskoláján a francia tanszék vezetője. 1954—57-ben az ÉLTÉ 
romanisztikai tanszékén docens, 1957-62-ben a KLTE újlatin nyelvek 
és irodalma tanszékén tszv. docens, 1962-1975 között egy. tanár,
1962- 67-ben а ВТК dékánja. 1970-75-ben az UNESCO felsőoktatási 
oszt. ig. 1975-1991 között egy. tanár az ELTE ВТК-n. 1977-78-ban a 
Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont ig., 1978-81-ben az Oktatási 
Minisztérium Egy.-i és Főiskolai Főoszt. vezetője, 1982-1991 között az 
MTA Nyelvtud. Int. ig. Több külföldi egy.-en vendégprof. (Párizs
1963- 64, 1981-82; Göttingen 1989, Velence 1991-99). -  Kút. területe: 
újlatin nyelvészet, ezen belül az újlatin nyelvek kialakulása; a francia 
nyelv tört.; általános nyelvészet. Széles körben elismert tört. dialekto­
lógiai módszereket dolgozott ki a latin nyelv területi eltéréseinek vizs­
gálatára. Foglalkozott a latin-román nyelvtani átalakulás kérdéseivel. 
Jelentős szerepe van abban, hogy az újlatin nyelvek kialakulásának 
problematikája újra a nemzetközi érdeklődés előterébe került. Mo.-on 
előmozdítója volt több fontos elméleti irányzat és tematika bevezetésé­
nek (nyelvi változások elmélete, afázia-kutatás).
F. m.: Recherches sur l'ordre des mots dans les plus anciens textes français en prose 
(Acta Linguistica Acad. Scient. Hung., 1954); La formádon du système roman des 
conjonctions de subordination (Berlin, 1963); Aspects de la différenciation terri-
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toriale du latin sous l'Empire (Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 1965); 
A nyelvi változás belső és külső tényezőinek kérdéséhez (Általános nyelvészeti ta­
nulmányok, 1967); Le latin vulgaire (Paris, 1967; japánul 1971; spanyolul 1997; an­
golul 1999); Latinitas Pannonica. Kísérlet a pannoniai feliratok latinságának jellem­
zésére (Filológiai Közi., 1968); Essai sur la latinité du littoral adriatique à l'époque 
de l'Empire (Festschrift H. Meier, München, 1971); Le latin dans les provinces 
danubiennes de l'Empire romain (Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, 
Berlin, 1983); La différenciation territoriale du latin et la formation des langues 
romanes (Actes du XVIIe Congrès de Linguistique et Philologie romanes, Aix-en- 
Provence, 1985); La situation linguistique en Italie au Vie siècle (Revue de Linguis­
tique Romane, 1988).
Székfoglaló: Új eredmények, új kérdések a román nyelvek kialakulási folyamatának 
vizsgálatában. Elhangzott: 1982. dec. 13. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1985); Tu­
datos és nem tudatos tényezők a nyelvi változásban. Elhangzott: 1988. ápr. 18.
B. K.
H e r m a n n  I s t v á n , *bp ., 1925. okt. 10., +Bp„ 1986. szept. 12., filo­
zófus. -  1950-ben m.-politikai gazdaságtan-filozófia szakos tanári 
oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. A filozófiai tud. kandidátusa (1956), 
doktora (1969). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1985. máj. 9.). A 
Nemzetközi Hegel Társ., a Société Européenne de la Culture tagja. -
1950-56-ban az I. István Közgazdasági Technikum tanára, 1956-58- 
ban az MTA Filozófiai Int. tud. munkatársa. 1958-ban a Lukács-vita 
kapcsán állását elvesztette. 1959-65-ben a bp.-i Kaffka Margit Gimn. 
tanára, 1965-67-ben a Színháztud. Int. tud. munkatársa, 1967-72-ben 
az MTA Filozófiai Int. tud. főmunkatársa, majd csoportvezetője.
1957-ben és 1968-tól a bp.-i egy.-en megbízott előadó, 1973-tól halálá­
ig a filozófiatört. tanszék tszv. egy. tanára, egyúttal 1977-től a marxiz- 
mus-leninizmus tanszékcsoport vezetője. -  Lukács György tanítvá­
nya. Filozófiatörténészként elsősorban Kant és Hegel munkásságával 
foglalkozott. Érdeklődése kiterjedt az esztétikatört.-re, a dráma és a 
színház viszonyának vizsgálatára, a pszichológiára, a filmművészet 
problémáira, a jelenkori kultúra jelenségeinek tanulmányozására.
1974-től a M. Filozófiai Szle szerk.biz. elnöke.
F. m.: A magyar drámáért (Bp., 1955); Arany János esztétikája (Bp., 1956); Filmesz­
tétikai tanulmányok. Almási Miklóssal, Gyertyán Ervinnel (Bp., 1961); Siegmund 
Freud, avagy a pszichológia kalandja (Bp., 1964); A modem színpad (Bp., 1966); A 
polgári dekadencia problémái (Bp., 1967); Kant teleológiája (Bp., 1968); Szent Iván 
éjjelén (Bp., 1969); A szocialista kultúra problémái (Bp., 1970; németül 1978); A 
giccs (Bp., 1971); A személyiség nyomában (Bp., 1972); A szfinx rejtvénye (Bp., 
1973); A mai kultúra problémái (Bp., 1974); Televízió, esztétika, kultúra (Bp., 1976); 
Évadok tanúsága (Bp., 1976); A gondolat hatalma (Bp., 1978); Teleológia és történe­
tiség (Bp., 1979); Válságok és változások (Bp., 1981); Ideológia és kultúra a hetvenes 
években (Bp., 1982); Az értelemig és tovább! A filozófia nagy problémái (Bp., 1982); 
Kultúra és személyiség (Bp., 1982); Veszélyes viszonyok (Bp., 1983); A kíváncsiság 
dicsérete (Bp., 1985); Lukács György élete (Bp., 1985; németül Bp.-Graz, 1986); A 
hitvitától a drámáig (Bp., 1985).
írod.: A z  Akadémia új levelező tagjai. H. I. (M. Tud., 1973); Kelemen János: Búcsú
H. I.-tól (Filozófiai Figyelő, 1986); Ancsel Éva: H. I. (M. Tud., 1987).
Székfoglaló: A  „kellés" (Sollen) kategóriája a klasszikus német filozófiában. Elhang­
zott: 1976. okt. 12.
M. L.
HERNÁD I s t v á n  RÓBERT; Hesslein István, Bp., 1945. jún. 2., 
pszichológus. -  1962-69-ben a montreali McGill Egy. hallgatója. PhD
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(Princeton Egy., 1971). Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). 1986-87- 
ben a Filozófiai és Pszichológiai Társ. elnöke. -  1971-73-ban a New 
Jersey-i Neuropszichiátriai Int. Neurológiai és Pszichiátriai Kutatási 
Irodája, 1973-76-ban a Rutgers Orvostud. Főisk. pszichiátria tanszé­
kén kút. pszichológus, 1977-től a The Behavioral and Brain Sciences c. 
folyóirat alapító szerk., 1989-92-ben a Princeton Egy. pszichológia 
tanszékén vendégkut. 1993-94-ig a CNRS kutatója az Aix Marseille-i 
Egy.-en, a Southamptoni Egy. Kognitív Tud. Centruma prof. és ig. 
Számos intézmény vendégkutatója, tanított az ELTE-n (1995-1998), a 
JPTE-n (1996) és a JATE-n (1999). -  Kút. területe: kognitív pszicholó­
gia, legfontosabb eredményei a kategorizáció megközelítésével kap­
csolatosak. Kísérletekben mutatta ki az észleléshez kötődő kategória­
képzés elemi mechanizmusait. Ezt általánosította a szimbólumlehor- 
gonyzás elméletévé, mely a kéttényezős megismerési modellek egyik 
legtöbbet hivatkozott változata. A kommunikációs kultúra neves 
elemzője. Elemzi az elektronikus közlekedés és közlés által felvetett 
kérdéseket. 1977-től a Behavioral and Brain Sciences alapító szerk., a 
PSYCOLOQUY c. folyóirat szerk.
F. m.: Origins and Evolution of Language and Speech. Társszerk. (Annals of the 
New Academy of Sciences 280. 1976); Lateralization in the Nervous System. Társ­
szerk. (New York, 1977); Peer Commentary on Peer Review: A Case Study in 
Scientific Quality Control. Szerk. (New York, 1982); Categorical Perception: The 
Groundwork of Cognition. Szerk. (New York, 1987); The Selection of Behavior. The 
Operant Behaviorism of BF Skinner: Comments and Consequences. Társszerk. 
(New York, 1988); A Subversive Proposal (Scholarly Journals at the Crossroads. A 
Subversive Proposal for Electronic Publishing. Szerk. Ann Okerson és James 
O'Donnell. Washington, DC, 1995).




H e r z o g  F e r e n c , *Bp., ш э .  febr. 13., +Вр., 1952. jan. 7., orvos, 
belgyógyász. —  József bátyja. 1902-ben orvosi oklevelet szerzett a 
bp.-i egy.-en. 1906-07-ben állami ösztöndíjjal német és francia egy.- 
eken tanult. Az MTA tagja (1. 1932. máj. 6., r. 1941. máj. 16., tanácsko­
zó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1927-től a Szt. 
István Akad. r. tagja. 1929-től az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. 
Corvin-koszorú (1930). -  Egyetemista korában gyakornok a bp.-i 
egy. anatómiai int.-ében, 1903-09-ben gyakornok az ideggyógyásza­
ti klinikán, 1909-14-ben tanársegéd, majd adjunktus а II. sz. belgyó­
gyászati klinikán; 1911-től a „belorvostani diagnosztika" c. tárgykör 
magántanára. 1914-től a belgyógyászat ny. r. tanára a pozsonyi 
egy.-en. 1922-től a bp.-i egy.-en a belgyógyászat ny. r. tanára, 1922-
30-ban а IV. sz., 1930-tól az I. sz. belgyógyászati klinika ig. 1945-ben 
állásáról lemondott, 1946-ban kényszernyugdíjazták. -  Főként az 
idegrendszer és a vérkeringés szerveinek élet- és kortanával foglal­
kozott. Jelentősek a hipofízis daganataival, a vérnyomással, a kör­
nyéki keringéssel, az izmok beidegzésével és az izomtónussal kap­
csolatos kutatásai.
F. m.: Extramedulláris gerincvelődaganat (Orvosi Hetilap, 1910); A neuralgiák kór­
jelzéséről és gyógyításáról (Orvosképzés, 1913); A belorvostan tankönyve. Többek­
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kel. I—II. (2. kiad. Bp., 1923-24; 3. kiad. 1932); Belorvosi diagnosztika. Többekkel. 
Szerk. (3. jav., bőv. kiad. Bp., 1926); A gerincvelőburkok daganatairól (Orvosi Heti­
lap, 1924); Antagonista izmok myostatikai beidegzéséről (M. Orvosi Archívum, 
1926); A hypophysis daganatairól (Orvosképzés, 1927); Beteg és egészséges embe­
rek vérnyomása a bőrerekben (Orvosi Hetilap, 1929); A környéki keringés zavarai­
ról (Orvosi Hetilap, 1930); Az aorta és a szív  syphilisének kórfejlődéséről 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1934); Klinikai megfigyelések (Bp., 1936); A 
rheumás szívbetegségekről (Orvosképzés, 1938); Megfigyelések a környéki vérke­
ringésben (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942).
írod.: Marsovszky Pál: H. F. (1879-1952) emlékezetére (Orvostört. Közlemények, 
1980); Gorka Tivadar: H. F. és klinikája (Orvosi Hetilap, 1996).
Székfoglaló: Az aorta és a szív syphilisének kórfejlődéséről. Elhangzott: 1933. jún. 12. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1934); Megfigyelések a környéki vérkeringés­
ben. Elhangzott: 1942. jún. 15. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942).
M. L.
H e r z o g  J ó z s e f , *Bp., ш о .  okt. 26., +Bp„ m i .  dec. 29., levéltá­
ros, tö rténész .----Ferenc öccse. 1905-ben a bp.-i egy.-en jogtud. és
állam tud. doktori oklevelet szerzett. 1924-27-ben több alkalommal a 
Bécsi M. Tört. Int. tagjaként levéltári kutatásokat folytatott Bécsben. 
Az MTA tagja (1. 1936. máj. 14.). 1935-től a M. Könyvtárosok és Levél­
tárosok Egyesületének alelnöke. -  1906-tól a M. Orsz. Levéltár tisztvi­
selője, 1922-től főlevéltárnoka, 1934-től főig., 1935-től egyidejűleg a 
M. Nemzeti Múzeum ügyvezető alelnöke. 1940-től a hiteleshelyi le­
véltárak orsz. főfelügyelője. -  Főként újkori m. gazdaságtört., vala­
mint levéltári kérdésekkel foglalkozott.
F. m.: A tarcali királyi uradalmi és kincstári szőlő keletkezése (Levéltári Közlemé­
nyek, 1923); A magyar kincstár háborús hitelműveletei Grassalkovich kamarael­
nöksége idején (Századok, 1924); A m. kir. hitelfőpénztár megszervezése és műkö­
dése Mária Terézia korában (Századok, 1925); Az Országos Levéltárban őrzött ná­
dori levéltár 1554-1781. évi iratainak jegyzéke (Bp., 1928); A magyar kamarai levél­
tár története (Levéltári Közlemények, 1928,1929,1931); Magyar levéltári terminoló­
gia (Levéltári Közlemények, 1932); A magyar provinciális tábla. II. József telek­
könyvi kísérlete (Károlyi Árpád-Emlékkönyv. Bp., 1933); Skóciai Szent Margit szár­
mazásának kérdése (Bp., 1939); A Kápolnai-család hamis okleveleiről (Turul, 1940). 
írod.: Wellmann Imre: H. J. (Századok, 1941); Szekfű Gyula: Egy magyar levéltár­
nok (Sz. Gy.: Állam és nemzet. Bp., 1942); S. [Sinkovics István]: H. J. (Levéltári Köz­
lemények, 1942-1945).
Székfoglaló: Skóciai Szent Margit származásának kérdése. Elhangzott: 1939. ápr. 24. 
(Franklin ny., Bp., 1939).
M. L.
HESZKY LÁSZLÓ Em il , *Győr (Győr, Moson és Pozsony k. e. e. 
vm.), 1945. jan. 16., agrármérnök, növény genetikus. -  1967-ben mező- 
gazdasági mérnöki oklevelet szerzett a GATE-n. A biológiai tud. kan­
didátusa (1979), doktora (1990). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.),
1995-96-ban a Doktori Tanács tagja. 1990-99-ben a M. Agrártud. 
Egyesület alelnöke, 1992-től a Műszaki és Természettud. Egyesületek 
Szövetségének alelnöke, 1990-től az American Biographical Inst, el­
nökségi tagja, 1999-től az Ins. Assoc. Plant Tissue Culture and 
Biotechnology nemzeti képviselője. -  1967-1980 között az Orsz. 
Agrobotanikai Int.-ben tud. gyakornok, munkatárs, aszt.vezető. 
1980-85-ig a MÉM Szakoktatási és Kutatási Főoszt. oszt.vezető-he-
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lyettese. 1984-től c. egy. tanár a GATE-n. 1985-től a GATE genetika és 
növénynemesítési tanszék docense, 1986-88-ig tszv., 1989-től egy. ta­
nár. 1989 óta a Szent István Egy. tszv. egy. tanára. -  Kút. területe: 
növény genetika, növénynemesítés, növény-biotechnológia. Elsőként 
dolgozta ki különböző fű- és pillangós fajok növényregenerációs 
rendszerét szomatikus sejtekből. Kísérletileg bizonyította a szerv- és 
ploidiafüggő szonaklonális variabilitást növényi rendszerben, mely 
alapján nemzetközileg is újnak számító haploid szomaklón nemesíté- 
si módszert dolgozott ki. 1991-től a Hung. Agricultural Research 
szerk.biz. tagja.
F. m.: A réti komócsin. Máté I.-vel (Mo. kultúrflórája, IX/3. Bp., 1972); Az angol per- 
je és rokonai. Jeanplong J.-vel (Mo. kultúrflórája, VII/10. Bp., 1980); Növény­
biotechnológia. Dudits Dénessel (Bp., 1990); In vitro production of rice in Hungary. 
Többekkel (Biotechnology in Agriculture and Forestry. Vol. 14. Berlin- 
Heidelberg-New York, 1991); A novel method for rapid micropropagation of 
pineapple. Többekkel (Hort. Science, 1995); Növényi biotechnológia és géntechno­
lógia. Dudits Dénessel (Bp., 2000).
Székfoglaló: Morfogenezis haploid és szomatikus sejtekből in vitro. Elhangzott: 1998. 
nov. 12. (Székfoglalók, 1995-1998. Ш. köt. Bp., 2000).
B. K.
HETÉNYI GÉZA, *Bp„ 1894. szept. 29., +Вр., 1959. jan. 29., orvos, 
belgyógyász. -  1919-ben a bp.-i egy .-en orvosi oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 1950. dec. 2.). A M. Élettani Társ. és a 
szovjet belgyógyász társ. t. tagja. Kossuth-díj (1950, 1955). -  Az I. 
vh.-ban több mint 2 évig a szerb, majd az olasz fronton szolgált.
1919-31-ben a bp.-i egy. III. sz. belklinikáján tanársegéd, 1931-36-ban 
I. adjunktus, 1931-től az „anyagcsere-betegségek" c. tárgykör magán­
tanára, 1946-tól c. ny. rk. tanára. 1936-44-ben a Bp., Stefánia úti Bel­
gyógyászati Int., 1945-47-ben a Mártonhegyi Belgyógyászati Int. ve­
zetője. 1947-től a szegedi egyetemen a belgyógyászat ny. r. tanára,
1951-től a szegedi orvostud. egy.-en a belgyógyászat tszv. tanára, 
1947-től haláláig a belgyógyászati klinika ig. -  Fő kút. területei: a máj- 
és cukorbetegségek anyagcserezavarai, lipodystrophia, kalcium­
anyagcsere, valamint a vegetatív idegrendszer funkcionális zavarai­
nak vizsgálata a fekélybetegségek és a magas vérnyomás pato- 
genezisénél. 1950-től haláláig az Acta Medica c. folyóirat főszer­
kesztője.
F. m.: Az anyagcserebetegségek kór- és gyógytana (Bp., 1933); A májfunctio sebészi 
jelentősége (M. Sebésztárs. Munkálatai. 20. Nagygyűlés. Bp., 1934); A mészanyag- 
csere physiologiája és pathologiája (M. Belorvosok Egyesületének 6. Nagygyűlése. 
Bp., 1936); A légzési szervek betegségei. Tátrallyay Zoltánnal, Kováts Ferenccel, Se­
bestyén Gyulával. Szerk. (Bp., 1941); A gyomor betegségei (Bp., 1951; 3. kiad. 1957); 
Részletes belgyógyászat. Egy. tankönyv (Bp., 1951; 3. átd. kiad. 1958); A fekélybe­
tegségek időszerű kérdései (Bp., 1954; németül Bp.-Berlin, 1958). 
írod.: Gömöri Pál: H. G. (M. Tud., 1959); H. G.-emlékszám (M. Belorvosi Archí­
vum, 1964); Magyar Imre: A tanítvány szemével: H. G. (Orvosi Hetilap, 1981); 
Emlékezés dr. H. G. professzorra. Szerk. Varró Vince, Zallár Andor (bibl.-val; Sze­
ged, 1994).
Székfoglaló: A neuroendokrin-rendszer szerepének jelentősége a betegségek kelet­
kezésében. Elhangzott: 1950. máj. 15. (MTA Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 1950).
M .  L
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HETÉNYI JÁNOS, *Ekel (Komárom m ) ,  1786. júl. 26., tEkel, 1853. 
júl. 26., filozófiai író, ref. lelkész. -  1802-11-ben a debreceni ref. kollé­
giumban, 1814-től a göttingeni egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1836. 
szept. 10., r. 1840. szept. 6.). -  1811-ben Debrecenben köztanító és 
senior, 1812-13-ban Ekelen lelkész apja mellett segédlelkész. 1823- 
ban a bécsi protestáns int.-ben a dogmatika tanára. Az int. megszűné­
se után hazatért és haláláig Ekelen lelkész volt. -  A 19. sz.-i m. filozó­
fiai gondolkodás jelentős személyisége. Külön „nemzeti" filozófia 
megalkotásának igényével lépett fel. Akad. székfoglalójában lerakta 
az ún. egyezményes filozófia alapjait. A világban az ellentétek moz­
gása helyett a harmónia szerepét, a társadalomban a kiegyenlítés 
szükségességét hangsúlyozta. Elutasította a spekulatívnak tartott he- 
geliánus filozófiát.
F. m Az egyezményes rendszerről (Athenaeum, 1836); A magyar philosophia tör­
ténetírásának alaprajza (Tudománytár, 1837); Honi városaink befolyásáról nemze­
tünk kifejlődésére és csinosbulására (Buda, 1841); A nemzeti akadémiák üdvös be­
folyása a nemzeti jólétre (Tudománytár, 1841); A lélektudománynak nevelési fon­
tosságáról (Pest, 1844); Robot és dézsma (Pest, 1845); Gr. Széchenyi István mint 
nemzeti nagynevű bölcselőnk jellemzése (Akad. Ért., 1850).
írod.: Pogrányi József: Tudós H. J. és kora (Bp., 1908); Pauler Ákos: H. J. emlékezete 
(Akad. Ért., 1913); Magda Sándor: A magyar egyezményes philosophia (Ungvár, 
1914); Pukánszky Béla: A magyar Hegel-vita (Minerva, 1922); Vajda György Mi­
hály: Az egyezményesek (Bp., 1937); R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történet- 
szemlélet a magyar történetírásban, II. (Bp., 1973); Szénássy Zoltán: Az „egyezmé­
nyes filozófia" megalapítója (Confessio, 1984); Szabó Z. Zoltán: Tudós H . }., a dilet­
táns (M. Filozófiai Szle, 1989); Perecz László: Két kísérlet (Az egyezményesek és 
Alexander Bemát a „nemzeti filozófiáról") (Gond, 1993).
Székfoglaló: Az ész és philosophia fölségéről. Elhangzott: 1841. aug. 30. (M. Tudós 
Társ. Évkönyvei, 1845; kivonatban: Akad. Ért., 1841).
M. L.
H e t é n y i M a g d o l n a , *Szentiőrinckáta (Pest-Píiis-Soit-Kískun 
vm.), 1944. ápr. 23., vegyész. -  1967-ben vegyész, 1977-ben középis­
kolai kémiatanári oklevelet szerzett a JATE TTK-n. A földtud. kandi­
dátusa (1983), doktora (1996). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.), 1998- 
2000-ben az MTA közgyűlési doktorképviselője, 1985-2002 között az 
MTA Szervesgeokémiai Albiz. elnöke. 1999-2002-ben az Inter­
national Union of Geological Sciences M. Nemzeti Biz. tagja, 2000-től 
az International Association of Geochemistry and Cosmochemistry 
M. Nemzeti Biz. elnöke. 1991-1999 között a European Association of 
Organic Geochemists vezetőségi tagja. 1994-97-ben az Orsz. Akk- 
reditációs Biz. Földtud. Szakbiz. tagja. 1996-99-ben az OTKA Élette­
len Természettud. Szakkollégium tagja és a Földtud. I. zsűri elnöke, 
1999-től az OTKA Posztdoktori Biz. és az Utazási és Publikációs Biz. 
tagja. A Magyarhoni Földtani Társulat és a M. Kémikusok Egyesüle­
tének tagja. Akadémiai Díj (1999), Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési 
Díj (1999). -  1967-68-ban a JATE laboránsa, 1968-69-ben a Szegedi 
Konzervgyár vegyésze, 1969-84-ben a JATE tud. munkatársa, 1984-
91-ben tud. főmunkatársa, 1991-96-ban egy. docens, 1996-tól egy. ta­
nár, 2000-től a SZTE tszv. egy. tanára. -  Kút. területe: fosszilis ener­
giahordozók geokémiája. Laboratóriumi kísérletekkel szimulálta az
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üledékes kőzetek szerves anyagának transzformációját, modellezte a 
kőolaj és a földgáz képződését, elemezte a keletkező szénhidrogének 
mennyiségét és minőségét meghatározó környezeti paraméterek és 
az ásványi mátrix szerepét. Megállapította a kőolaj- és/vagy földgáz­
képzésre alkalmas szerves anyag előfordulási arányát a magyaror­
szági neogén üledékes kőzetekben. Elsőként határozta meg a hazai 
különböző maar-kráterekben felhalmozódott olajpalák szerves anya­
gának szénhidrogén-genetikai sajátságait és biológiai prekurzor 
anyagukat. A szerves geokémia hazai oktatásának megteremtője 
(ELTE, JATE).
F. m.: Experimental evolution of oil shales and kerogens isolated from them (Acta 
Miner. Petr. Szeged, 1983); Organic geochemical features of the maar-type oil 
shales of Hungary (Acta Miner. Petr., 1985); Hydrocarbon generative features of 
the Upper Triassic Kossen Marl from W. Hungary (Acta Miner. Petr., 1989); Hyd­
rocarbon generation potential of some Hungarian low-rank coals. Sajgó Cs.-vel 
(Organic Geochemistry, 1990); Organic geochemistry and hydrocarbon potential of 
Neogene sedimentary rocks in Hungary (Journal of Petroleum Geology, 1992); 
Hydrogen index as reflecting intensity of sulphidic diagenesis in non-bioturbated, 
shaly sediments. Többekkel (Organic Geochemistry, 1994); Simulated thermal 
maturation of type I and III kerogens in the presence and absence of calcite and 
montmorillonite (Organic Geochemistry, 1995); Chemical structure of the organic 
matter in a Pliocene maar-type shale: Implicated Botryococcus race strains and 
formation pathways. Többekkel (Geochimica et Cosmochimica Acta, 1997); Oxygen 
index as an indicator of early organic maturity (Organic Geochemistry, 1998). 
Székfoglaló: Az olajpala mint alapkutatási nyersanyag. Elhangzott: 2002. márc. 12.
B. K .
H e v esi G y u la , *ungvár (Ung ™ .), ш о . nov. 21., +bp„ 1970.
febr. 25., politikus, vegyészmérnök, közgazdász. -  1912-ben a bp.-i 
műegy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1949. 
okt. 31., r. 1956. máj. 30., elnökségi 1951. dec. 15-1958. nov. 28., 1967. 
máj. 5-1970. febr. 5.), az MTA VI. Oszt. titkára (1949. nov. 29-1956. 
szept. 12.), akad. titkár (1956. máj. 30-1960. ápr. 14.), az MTA alelnöke 
(1960. ápr. 14-1967. máj. 5.). 1917-19-ben az általa megszervezett Al­
kalmazott Mérnökök Orsz. Szövetségének vezetője. 1918-19-ben a 
KMP, 1959-70-ben az MSZMP Központi Biz. tagja. -  1913-14-ben a 
pöstyéni fürdőigazgatóság műszaki konzulense, 1914—18-ban az 
Egyesült Izzó üzemi, majd kutatómérnöke. A Tanácsköztársaság ide­
jén, 1919. márc. 21-ápr. 3. között szocializálási népbiztoshelyettes, 
ápr. 3-jún. 24. között a szociális termelés népbiztosa, vezető szerepet 
játszott az ipari termelés kommunista ellenőrzés alá vonásában. A Ta­
nácsköztársaság bukása után Bécsbe menekült, 1921-22-ben Olaszo.- 
ban a Societá Bolognese di Elettricitá munkatársa. 1922-től Lenin- 
grádban, 1929-1948 között Moszkvában élt, a SZU-ban különböző 
műszaki funkciókat töltött be. Még az Egyesült Izzó mérnökeként 
Helfgott Árminnal több eljárást dolgozott ki a gáztöltésű izzólámpák 
nagyipari gyártására; 1922-25-ben ennek alapján Moszkvában és Le- 
ningrádban megszervezte a gáztöltésű izzólámpák és a laboratóriumi 
üvegeszközök tömeggyártását, teljesen új technológiát dolgozott ki a 
különféle hőmérők korszerű gyártására. 1929-32-ben Moszkvában az 
általa megszervezett központi műszaki és közgazdasági tájékoztató
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int. vezetője. Az 1930-as évek végén és az 1940-es évek elején koholt 
vádak alapján börtönben tartották, ezután 1948-ig a Legfelsőbb Nép- 
gazdasági Tanács találmányi oszt. vezetője. 1948-ban visszatért Mo.- 
ra. 1948-51-ben az Orsz. Találmányi Hivatal elnöke, 1949-ben az újjá­
szervezett hivatal első főtitkára. 1951-től vezető szerepet játszott az 
MTA irányításában. 1960-69-ben az MTA Ipargazdaságtani Kutató- 
csoportjának ig. 1918-19-ben az Internacionálé (Komját Aladárral),
1951-től az MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményeinek szerk.
F. m A kommunista világforradalom műszaki és gazdasági szükségessége (Bp., 
1912; németül, 1919); Szociális termelés. A Magyar Tanácsköztársaság iparpolitiká­
ja (Bp., 1959); Egy mérnök a forradalomban (Bp., 1959; 2. kiad. 1965); Folyamatos 
munkarendek alkalmazásának gazdasági, szervezési és szociális kérdései (Bp., 
1966); Tanulmányok. Bev. Bognár Géza, Korach Mór (Bp., 1976). 
írod.: Korach Mór: H. Gy. (M. Tud., 1970); H. Gy. (Sokszemközt -  tudósokkal. Kar­
dos István tévésorozata. Bp., 1974); Korach Mór: H. Gy. (H. Gy.: Tanulmányok. Bp., 
1976); H. Gy.-né Lányi Olga: Moszkoviták. Kiad. Szerdahelyi István (Bp., 1992); 
Szerdahelyi István: Hősök és mérnökök. Életrajzi esszé H. Gy.-ról (Bp., 1993); Fele­
lős vezetés és szocialista demokratizmus az új gazdasági mechanizmusban. Kiad., 
bev. Szjerdahelyi] Ijstván] (Ezredvég, 1993).
Székfoglaló: A munka társadalmi kategóriái. Elhangzott: 1950. júl. 25.; Többműsza­
kos folyamatos munkarendek egyes gazdasági, szervezési és szociális kérdései. El­
hangzott: 1963. jan. 22.
M. L
H e v e sy  G yörgy  Jó z se f , *Bp., Ш 5. aug., i., tFrdburg 
(NSZK), 1966. júl. 5., fiziko-kémikus. -  Bp.-en a piarista gimn.-ban 
érettségizett, majd a bp.-i, a berlini és a freiburgi tud.egy.-en tanult, 
ahol 1908-ban avatták bölcsészdoktorrá. Az MTA tagja (t. 1945. máj. 
30.). Nobel-díj (1943), „Az atom békés felhasználásáért" díj (1959). 
Több egy., köztük a bp.-i műsz. egy. tb. doktora. -  1909-11-ben a zü­
richi műegy.-en tanársegéd, 1911-13-ban Manchesterben dolgozott E. 
Rutherford mellett. Itt ismerkedett meg a radioaktivitás legfontosabb 
tanaival. 1912 végén a bécsi Rádiumkut. Int.-ben F. Panethtel együtt 
fizikai-kémiai vizsgálatokat végzett az izotópia fogalommal kapcso­
latban, amelyek 1913 elején elvezettek a nyomjelzés felfedezéséhez.
1913-ban a bp.-i egy.-en az ált. kémia magántanára, 1918-ban rk.,
1919-ben r. tanára. 1919 őszéig a II. sz. Fizikai Int.-et vezette, ám a Ta­
nácsköztársaság leverése után külföldre távozott. 1920-tól Dániában, 
Niels Bohr koppenhágai Elméleti Fizikai Int.-ében folytatta kutatása­
it. Itt fedezte fel D. Costerrel együtt 1922-ben a 72-es számú kémiai 
elemet, a hafniumot. Ugyanebben az évben kezdte meg első kísérlete­
it a nyomjelzés biológiai alkalmazására. 1926-1933 között a freiburgi 
egy. fizikai-kémiai tanszékének tanára és int.-ének ig.-ja. 1926-ban 
fluoreszcenciás kémiai analízissel vizsgálta a különböző elemek elő­
fordulási arányát a Földön és a kozmoszban, valamint már állati szö­
vetekben is alkalmazta a nyomjelzést, és kimutatta, hogy a tumor­
sejtekben a bizmut koncentrációja lényegesen magasabb, mint az 
egészségesekben. A nácizmus hatalomra jutása után származása mi­
att el kellett hagynia Németo.-t, 1934-ben ismét Koppenhágában tele­
pedett le. Itt fedezte fel az aktivációs analízist, s ettől kezdve szinte 
kizárólag orvosi, biológiai, biokémiai témákkal foglalkozott. 1940-től
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egyre több kísérletet végzett Stockholmban. Dánia német megszállá­
sa (1943) után Svédo.-ba menekült, s a stockholmi egy .-en a szerves 
kémiai tanszéken dolgozott; a háború után felvette a svéd állampol­
gárságot. Munkássága nagy jelentőségű volt a radioaktív elemek ké­
miai sajátosságainak vizsgálata terén, úttörő eredményeket ért el a 
radioaktív izotópok nyomjelzőként (indikátorként) való felhasználá­
sában. Felfedezte a kálium 41-es tömegszámú izotópját és a foszfor
32-es tömegszámú radioaktív izotópját. A nyomjelzéssel elért több 
évtizedes kémiai és sugárbiológiai kutatásainak jelentőségét a tudo­
mányos világ az 1943-as kémiai Nobel-díj odaítélésével ismerte el. A 
DNS-képződés iránti érdeklődése vezette el bizonyos rosszindulatú 
daganatok vizsgálatához. A nyomjelzés segítségével mind több terü­
letet hódított meg az orvostud. számára. Főként az anyagcsere külön­
böző folyamatait vizsgálta, folytatta a tumorok kutatását, s idős korá­
ban hozzákezdett a hematológia tanulmányozásához is. Új tudo­
mányágat alapított, a nukleáris medicinát, egész életét a kémiai, fizi­
kai-kémiai, biológiai, orvosi megismerésnek és a gyógyító alkalma­
zásnak szentelte.
F. m.: Az olvasztott sók kémiájáról (1910,1911); Radiokémia és elektrokémia (1912, 
1913), Lehrbuch der Radioaktivität. Fr. Panethtel (Leipzig, 1923); Das Element Haf­
nium (Berlin, 1927); Die seltenen Erden von Standpunkte des Atombaues (Berlin, 
1927); Praktikum der chemischen Analyse mit Röntgenstrahlen. E. Alexanderrel 
(New York-London, 1932; Leipzig, 1933); Radioactive indicators. Their application 
in biochemistry, animal physiology and pathology (New York-London, 1948); 
Adventures in radioisotope research. The collected papers of Gy. H. I—II. (New 
York, 1962, teljes bibliográfiával).
írod.: Erdey-Grúz Tibor: H. Gy. az új magyar Nobel-díjas (Természet, Tud., 1946); 
Färber, E.: Nobel Prize winners in chemistry 1901-1950 (New York, 1953); Kocsár 
László: H. Gy. 75 éves (Orvosi Hetilap, 1960); Asimov' biographical encyclopedia 
of science and technology (Garden City, 1964); Cockroft, I.: George de H. 1885- 
1966. (Biogr. Mem. of. Fell, of Roy. Soc., 1967); Szabadváry Ferenc: H. Gy. (Nyel­
vünk és Kultúránk, 1983); George de H. (1885-1966). Szerk. Marx György (Fest­
schrift. Bp., 1988); Palló Gábor: H. Gy. (Bp„ 1998).
B. Ma.
HIRSCHLER IGNÁC, *Stomfa (Pozsony vm.), 1823. márc. 3., +Bp., 
1891. nov. 11., orvos, szemész. -  1840-ben a bécsi egy.-en szerzett or­
vosi oklevelet. Az MTA tagja (1. 1869. ápr. 14.). 1874-től a M. Orvos­
egyesület elnöke, 1881-től t. tagja. A bécsi orvosegyesület t. tagja. 
1885-től a főrendiház tagja. A Pesti Izraelita Hitközség elnöke. -
1847-50-ben a párizsi egy.-en tanársegéd; Gruby Dávid szövettani la­
boratóriumában a mikroszkopikus módszereket vizsgálta. 1849 vé­
gén, visszatérve Mo.-ra, Pesten telepedett le, ahol nemsokára keresett 
szakorvos lett. 1851-ben a pesti egy.-en magántanárság iránti kérel­
mét az izraelita felekezethez való tartozása miatt elutasították. 1859-
81-ben a pesti (ill. bp.-i) Szegénygyermek Kórház, majd a Szt. Rókus 
Kórház szemoszt. vezetője. Hosszabb ideig Arany János háziorvosa. 
A mo.-i zsidók politikai, társadalmi és kulturális egyenjogúsításának 
egyik előharcosa. 1864-80-ban az Orvosi Hetilap Szemészet c. mellék­
letének szerk.
F. m.: Tapasztalatok a szeszes italokkal, valamint a dohánnyal való visszaélésről, 
mint a láttompulat okáról (Pest, 1870); Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott
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festanyag ismeretéhez (Bp., 1872); Adatok a látóhártya maradvány kórodai ismer­
tetéséhez (Bp., 1874); Zur Casuistik der Anaesthesie und Hyperaesthesie der Netz­
haut (Berlin, 1874).
írod.: Grósz Emil: H. I. (Orvosi Hetilap, 1891); Grósz Emil: H. I. (Szemészet, 1891); 
Grossmann Zsigmond: H. I. (Izraelita M. írod. Társulat Évkönyve, 1941); Bíró Imre: 
H. J. és szerepe a magyar szemészet fejlődésében (Orvosi Hetilap, 1957); Varga La­
jos: Adatok H. I. életrajzához (Orvostört. Közlemények, 1959); Varga Lajos: H. I. 
(Szemészet, 1960); Bartók Imre: H. I. (Szemészet, 1964); Bíró Imre: H. I. emlékezete 
(Orvosi Hetilap, 1992); Kapronczay Károly: H. I. emlékezete (Orvosi Hetilap, 1998). 
Székfoglaló: Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánnyal való vissza­
élésekről, mint a láttompulat okáról. Elhangzott: 1870. (Értekezések a Természet­
tud. köréből. 2. köt. 3.).
M. L.
HOBLIK MÁRTON, *Igal (Somogy vm.), 1791. dec. 1„ tEszék 
(Horváto.), 1845. máj. 26., író, jogász. -  1811-ben bölcsészdoktori ok­
levelet szerzett a pesti egy.-en, 1815-ben ügyvédi vizsgát tett Pesten. 
Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  1816-tól Verőce vm. második, 
1822-től első aljegyzője, 1824-től főügyésze, 1827-től táblabírája. -  
Költeményei Berzsenyi hatását tükrözik. Több színművével (pl. A 
Jugovicsok, Kun László) pályadíjakat nyert. A nyelvújítási harcban Ka­
zinczy Ferencet támogatta. Vegyes tartalmú műveinek nagy része 
kéziratban maradt. Az állandó magyar játékszín kérdését tárgyaló 
pályaműve (Mikép lehetne a magyar játékszínt Pesten állandósítani)
1837-ben elnyerte az MTA dicséretét. Részt vett Hübner földrajzi lexi­
konénak fordításában és a m. nagyszótár munkálataiban.
F. m.: H. M. versei (Pest, 1814); Verőcze vármegye ismerete (Pest, 1832); Enchiridion 
legum urbarialium 1832-36 pro comitatibus Verőcze, Szerém, Posega (Eszék, 1837); 
Az eszéki vagy dráva-szávai csatorna védokai (Buda, 1843). 
írod.: H. M. (MTA Évkönyvei, 1845-47 [I860]); Toldy Ferenc: Gyászbeszéd H. M. fe­
lett (T. F. összegyűjtött munkái. V. Pest, 1872); Péterfi Mária: H. M. élete és munkás­
sága (Bp., 1937); Fried István: Egy elfelejtett kultúraközvetítő (Hungarológiai Köz­
lemények, 1971).
M. L
H o c h  R ó b er t , *bp., 1926. júl. 19., +bp„ 1993. nov. 3., közgaz­
dász. -  1946-48-ban a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. esti munkás 
tanfolyamán, 1948-50-ben a bp.-i közgazdaságtud. egy. nappali tago­
zatán tanult, 1950-ben közgazdász oklevelet szerzett. A közgazda­
ságtud. kandidátusa (1961), doktora (1972). Az MTA tagja (1. 1985. 
máj. 9., r. 1990. máj. 21.). Akadémiai Díj (1977). -  1944. jún.-okt.-ben 
munkaszolgálatos Borban, ezután 1945. jan.-ig Temesváron egy szál­
lítmányozónál tisztviselő. 1945-46-ban Bp.-en a Vöröskereszt, majd a 
Joint alkalmazottja, ezután 1 éven keresztül önálló fuvaros. 1946-tól a 
Kollektíva Szövetkezetnél, 1946 végétől az ebből alakult Kelet-euró­
pai Kereskedelmi Rt.-nél (1948-tól Kelimpex Külkereskedelmi Válla­
lat) gyakornok, főkönyvelő, majd tervmegbízott. 1948-tól már egyete­
mistaként szemináriumvezető a politikai gazdaságtan tanszéken, 
ahol 1950-55-ben tanársegéd, majd adjunktus volt. Egyidejűleg 1950-
52-ben a pécsi egy.-en, 1954-56-ban a bp.-i esti egy.-en, 1957-58-ban a 
bp.-i műszaki egy.-en politikai gazdaságtant tanított. 1955-től az 
MTA Közgazdaságtud. Int. tud. munkatársa, főmunkatársa, tanács­
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adója, csoportvezetője, végül ig.helyettese, egyúttal az életszínvonal 
oszt. vezetője. -  Fő kút. területe a szocialista gazdaság, különös tekin­
tettel az életszínvonal és az árrendszer elméletére és tervezésére. Ki­
dolgozta a fogyasztás gazdaságtanát mint a gazdaság szerves részé­
nek marxista elméletét. Behatóan foglalkozott a kereslet modellezé­
sével és prognosztizálásával, a fogyasztási struktúra alakulását be­
folyásoló tényezőkkel, valamint a fogyasztás és a jövedelemtervezés 
kérdéseivel. Részt vett az 1968-i gazdasági mechanizmus kidolgozá­
sában, 1968 után az életszínvonal hosszú távú tervezésének meg­
alapozásában.
F. m.: A fogyasztás összetételének hatása a reáljövedelem-alakulás mérésére (Bp.,
1961) ; Az indifferencia felületekről szóló tanítás elméleti alapjainak bírálata (Bp.,
1962) ; Fogyasztói árak a szocializmusban. Szabadi Gyulánéval (Bp., 1963); A lakos­
ság áruellátása a szocializmusban (Bp., 1964); Az élelmiszerek fogyasztói árképzé­
sének elemzése. Társszerző (Bp., 1966); Fogyasztás és ár (Bp., 1972; angolul 1979); 
Fogyasztás és jövedelem. Tervezés, elemzés, módszerek (Bp., 1982); A gazdaság 
nyitottságáról (Bp., 1987); Belső piac -  minőségi nyitás. Egy élénkítő gazdaságpoli­
tika körvonalai (Bp., 1989).
Írod.: Sipos Aladár: H. R. (Közgazdasági Szle, 1993); Falusné Szikra Katalin: H. R. 
(M. Tud., 1994); Sipos Aladár: R. H. (Acta Oeconomica, 1994).
Székfoglaló: A gazdaság nyitottságáról. Elhangzott: 1986. ápr. 30. (Értekezések, em­
lékezések. Bp., 1987); A reform kudarca. Elhangzott: 1991. máj. 29. (Közgazdasági 
Szle, 1991, 10).
M. L.
H o d i n k a  A n t a l , *Ladomér (Zemplén vm.), 1864. jan. 13., +Bp., 
1946. júl. 15., történész. -  1881-től az ungvári görög katolikus püspöki 
szemináriumban, 1882-86-ban a bp.-i központi papnevelő int.-ben ta­
nult. 1889-91-ben áll. ösztöndíjjal a bécsi Institut für Geschichtsfor­
schungban diplomatikát és paleográfiát, a bécsi egy.-en szlavisztikát 
tanult. 1891-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1910. ápr. 28., r. 1933. máj. 19.). A M. Könyvtárosok és 
Levéltárosok Egyesületének t. tagja. 1941-44-ben a Kárpátaljai Tud. 
Társ. elnöke. -  1888-89-ben a M. Nemzeti Múzeum gyakornoka,
1891-92-ben a közös Pénzügyminisztérium levéltára, 1892-től a csá­
szári és kir. hitbizományi könyvtár tisztviselője. 1895-96-ban mint a 
Római M. Tört. Int. tagja könyvtári és levéltári kutatásokat, 1896-tól 
Bécsben szlavisztikai tanulmányokat folytatott. 1905-től a bp.-i egy.- 
en a „m. és szláv érintkezések tört." c. tárgykörből magántanár. 1906- 
14-ben a pozsonyi jogakad.-n a m. művelődéstört. tanára. 1914-től a 
pozsonyi egy.-en a m. tört. ny. r. tanára; 1918-19-ben a bölcsészettud. 
kar dékánja. 1923-34-ben a pécsi egy.-en az egyetemes tört. ny. r. ta­
nára; 1926-27-ben a bölcsészettud. kar. dékánja, 1932-33-ban az egy. 
rektora. Nyugdíjazása (1934) után Bp.-en élt. Főként a m. tört. dél­
szláv és orosz vonatkozásaival, valamint a ruténok (ruszinok) tört­
ével foglalkozott.
F. m.: Egyházunk küzdelmei a bosnyák bogumil eretnekekkel (Bp., 1886); A szerb 
történet forrásai és első kora (Bp., 1891); Tanulmányok a bosnyák-dijakovári püspök­
ség történetéből (Bp., 1898); A horvát véghelyek oklevéltára 1490-1527. Szerk. 
Thallóczy Lajossal (Bp., 1903); A munkácsi görög-katholikus püspökség története 
(Bp., 1909); A munkácsi görög szertartásü püspökség okmánytára. Szerk., bev. I. 
(Ungvár, 1911); A tokaji görög kereskedő-társulat kiváltságának az ügye 1725-1772
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(Bp., 1912); Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai (Bp., 1916); A római levéltárak 
és könyvtárak ismertetése. Összeáll. I—II. (Bp., 1917); A kárpátaljai ruthének lakóhe­
lye, gazdaságuk és múltjuk (Bp., 1923); Muszka könyvárusok hazánkban (Klebels- 
berg-Emlékkönyv. Bp., 1925); Négy egykorú jelentés az 1704-i rác dűlásról (Pécs, 
1933); Adalékok Pécs város történetéhez 1686-tól 1701-ig (Pécs, 1942); Ruszin-ma­
gyar igetár. Mad. Udvari István (Nyíregyháza, 1992); Hodinka Antal válogatott kéz­
iratai. Szerk., vál., bev. Udvari István (Nyíregyháza, 1992); Piszni nasih szpivanok 
(Bp.-Ungvár, 1993); Cseh források. Kiad. Heé Veronika (Nyíregyháza, 1994). 
írod.: Szabó Pál: H. A. (Pécs, 1934); Holub József: H. A. (Századok, 1945-1946); 
Perényi József: Emlékezés H. A.-ra (Századok, 1965); Sziklay László: H. A., a modem 
magyar szlavisztika egyik úttörője (Filológiai Közi., 1978); H. A.-Emlékkönyv. Szerk. 
Udvari István (Nyíregyháza, 1993); Dolgozatok H. A. tiszteletére (Nyíregyháza, 
1993); Földvári Sándor: H. A. életművének feldolgozása (Debreceni Szle, 1995). 
Székfoglaló: A tokaji görög kereskedő-társulat kiváltságának az ügye 1725-1772. Bp., 
1912. Elhangzott: 1911. jún. 12. (Értekezések a Történeti Tud. köréből. 23. köt. 4.; ki­
vonatban: Akad. Ért., 1911); Ami a karlócai békekötésből kimaradt és következmé­
nyei. Elhangzott: 1935. máj. 20. (Hadtört. Közlemények, 1935).
M. L.
HOFF M ik ló s , "Magyaróvár (Moson vm.), 1906. jan. 3., tStanford 
(USA, CA), 1997. aug. 4., repülőgép-tervező, kutatómérnök. -  Az 
MTA tagja (t. 1986. máj. 8.). Kármán-érem (1972). -  1928-ban Zürich­
ben gépészmérnöki oklevelet, 1942-ben a kaliforniai Stanford Egy.-en 
PhD-fokozatot szerzett. 1929 és 1938 között a Weiss Manfréd Repülő- 
és Gépgyár repülőgéposzt.-án dolgozott. 1939-től 1957-ig amerikai 
egy.-ek és kutatóint.-ek munkatársa volt, 1940-től a Brooklyni Műsza­
ki Főiskolán dolgozott. 1957 és 1971 között a Stanford Egy. aeronauti- 
kai és asztronautikai tanszékén tszv. prof., majd prof. emeritus. -  A 
mechanika, a repülés és űrhajózás nemzetközileg ismert kiváló mű­
velője, több szakkönyv, 200 tanulmány szerzője, nagyszámú nemzet­
közi és amerikai egyesület vezetője vagy tagja, nemzetközi kong­
resszusok szervezője, számos külföldi egyetem és intézmény tb. tagja 
és kitüntetettje.
B. Ma.
HOFFMANN PÁL, "'Nagymarton (Sopron vm.), 1830. febr. 25., 
tSopron (Sopron vm.), 1907. jún. 28., jogász. -  A pozsonyi 
jogakad.-n, a bécsi, majd a pesti egy.-en tanult; 1860-ban a pesti 
egy .-en jogtud.-i doktori és tanári oklevelet szerzett. Utóbb ügyvédi 
vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1863. jan. 13., r. 1890. máj. 8.). 1876-tól 
a párizsi Société de legislation comparée 1. tagja. -  1860-tól a pesti 
egy.-en az osztrák polgári jog magántanára, 1862-64-ben a kassai, 
1864—66-ban a pozsonyi jogakadémián a római és az egyházi jog ta­
nára. 1866-93-ban a pesti (ill. bp.-i) egy.-en a római jog ny. r. tanára; 
1871-72-ben és 1886-87-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1877- 
78-ban az egy. rektora. 1865-től szabadelvű párti programmal a 
nagymartom, 1878-86-ban a Bp., VII. választóker. országgyűlési 
képviselője. -  Mo.-on az elsők között művelte m. nyelven a római jo­
got. Az észjogi irányzattal szembenálló tiszta jogtud. felfogás képvi­
selője. Római jogi tankönyveket írt. 1871-ben a Jog- és Államtud.-i Fo­
lyóirat szerk.
F. m.: A római magánjog rendszere mai érvényben (Pandekták). 1—III. (Pest, 1859- 
61); Természetes nyilván- vagy közjog (Pest, 1861); A jog lénye (Pest, 1864);
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Justinianus császár Institutioinak négy könyve. Ford. (Pest, 1864); A római jog tör­
ténelme és institutiói. 1. (Pest, 1868; 2. kiad. 1871); Általános magánjogi törvény- 
könyvnek tervezete (Pest, 1871); A római magánjog rendszere (Pest, 1872); A római 
jog tanulmánya. I. Institutiók (Bp., 1875; 2. kiad. 1880); A specificatio (Bp., 1890); A 
birtoki jogtan kétségei (Bp., 1892).
írod.: Vécsey Tamás: Emlékbeszéd H. P. r. tag fölött (Bp., 1908); Hamza Gábor: H. P. 
(Magyar jogtudósok, I. Szerk. Hamza Gábor. Bp., 1999).
Székfoglaló: A jog lényege. Bevezetés a jogtudományba. Elhangzott: 1863. okt. 12. 
(Pest, 1864); A birtoki jogtan kétségei. Bp., 1892. Elhangzott: 1892. ápr. 4. (Értekezé­
sek a Társadalmi Tud. köréből. 11. köt. 6.; kivonatban: Akad. Ért., 1892).
M. L.
HOFFNER JÓZSEF, ‘Veszprém (Veszprém vm.), 1794. márc. 25., 
tPest, 1841. febr. 16., állatorvos. -  1814-től bölcseletet, 1816-tól orvosi 
tud.-okát tanult pesti és bécsi egy.-en, 1822-ben Pesten orvosi okleve­
let szerzett; 1822-ben állatorvosi tanfolyamot végzett Bécsben. -  Az 
MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  1810-14-ben a győri püspökség ura­
dalmi írnoka. 1823-25-ben sebészetet és törvényszéki állatorvostant 
tanított a bécsi állatorvosi int.-ben. 1826-tól az állatorvosi int. ig. 1835- 
től a pesti egy. ny. r. tanára. -  Cikkei a Bugát Pál és Schedel (Toldy) 
Ferenc által szerk. Orvosi Tárban és a Tud. Gyűjteményben jelentek meg. 
Közreműködött az MTA természettud. műszótára anyagának gyűjté­
sében. Több, a lovakkal foglalkozó szakkönyvet ford, magyarra.
F. m.: Dissertatio veterinario-medica de influxu zooiatriae in anthropoiatrium (Pest, 
1828).
írod.: H. J. (Akad. Ért., 1841); H. J. (M. Tudós Társ.-i Névkönyv, 1842); H. J. (MTA 
Évkönyvei, 1845-47 [I860]).
M. L.
HOFMANN KÁROLY, ‘Ruszkabánya (Krassó vm.), 1839. nov. 27., 
+Bp., 1891. febr. 21., geológus. -  1856-tól a bécsi, 1857-től a karlsruhei 
műegy.-en, 1858-tól freibergi akad.-n, 1860-63-ban a heidelbergi 
egy .-en (R. Bunsen és G. R. Kirchhoff vezetésével) tanult. 1863-ban a 
heidelbergi egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1867-68-ban 
földtani int.-eket tanulmányozott Ny-Európában. Az MTA tagja (1. 
1871. máj. 17.). -  1863-tól a budai műegy. ásvány- és földtani tanszé­
kén tanított, 1864-69-ben mint ny. r. tanár. 1869-től a Földtani Int. 
második, 1872-től első főgeológusa. -  Jelentős érdemeket szerzett Mo. 
részletes földtani térképezésében. Elsősorban a Ny-mo.-i kövületes 
devon-rögök, a Budai-hegység és a Mecsek geológiai viszonyait, a 
D-i Bakony bazaltjait, valamint az Erdélyi-medence északi részének 
rétegtani felépítését tanulmányozta.
F. m.: A zsilvölgyi szénteknő (Pest, 1870); A buda-kovácsi hegység földtani viszo­
nyai (Pest, 1871); Ásványtani közlemények a Vihorlát-Gutin trachyt-hegységének 
keleti részéből (Földtani Közi., 1872); A déli Bakony bazalt-kőzetei (Bp., 1878); Bu- 
da-vidékének némely ó-harmadkori képződéséről (Földtani Közi., 1881); Földtani 
jegyzetek a prelukai kristályos pala-sziget és az éjszak- és délfelé csatlakozó har­
madkori vidékről (Bp., 1886).
írod.: Böckh János: H. K. (M. Kir. Földtani Int. évi jelentése 1890-ről. Bp., 1891); H. K. 
emlékezete (bibl.-val; Akad. Ért., 1892); Telegdi Roth Lajos: H. K. (Földtani Közi., 
1892); Csiky Gábor: Megemlékezés H. K.-ról halála 75. évfordulóján (Földtani 
Közi., 1966); Szalai Tibor: H. K. (Földtani Tud.tört. Évkönyv, 1977).
M. L.
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HOLLÁN ERNŐ, ^Szombathely (Vas vm.), 1824. jan. 13., +Bp., 1900. 
máj. 28., hadmérnök, altábornagy. -  1839-44-ben a bécsi hadmérnöki 
akad.-n tanult. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15., r. 1861. dec. 20., 1.1872. 
máj. 24., ig. 1892. máj. 5.). 1866-85-ben a M. Mérnök- és Építész- 
Egylet alapító elnöke. 1886-tól a főrendiház örökös tagja. -  1844-től 
részt vett a komáromi vár erődítési munkálataiban, 1846-48-ban mint 
főhadnagy Lembergben állomásozott. 1848 tavaszától a honvédség­
ben szolgált, a délvidéki harcok során kitüntette magát Fehértemp­
lomnál és Szenttamás ostrománál, amiért őrnaggyá és hadmérnöki 
főnökké léptették elő. Az általa vezetett erődítési munkálatoknak 
nagy szerepe volt Pétervárad védelmében. A szabadságharc leverése 
után Szombathelyen internálták, majd 1851 végén börtönbe zárták, 
ahonnan 1852. máj.-ban szabadult. 1852-től mérnökként úttörő szere­
pet játszott a dunántúli vasúthálózat megteremtésében. 1861-től Pes­
ten a déli vasút mo.-i főfelügyelője. 1865-76-ban Deák-párti program­
mal a felsőőri választóker. országgyűlési képviselője, 1867. febr.- 
1870. máj. között a Közlekedésügyi Minisztérium, 1870. nov.-től 1872. 
dec.-ig a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. 1876-86-ban a szé­
kesfehérvári honvédker. parancsnoka. 1867 után fontos szerepet ját­
szott a Széchenyi által szorgalmazott Bp. központú közlekedéspoliti­
ka kialakításában A vízi úthálózat kiépítésével szemben a vasútépí­
tést helyezte előtérbe, a költséges vasútépítések miatt koncepcióját 
hevesen támadták. A M. Mérnök- és Építész-Egylet az év legjelentő­
sebb műszaki tanulmányának jutalmazására érdemei elismeréséül 
1885-ben H. E.-díjat alapított.
F. m.: Magyarország vasúthálózatának rendszere (Bécs, 1856, németül is); Az újabb 
szerkezetű vasúti hidakról, különösen a rács-rendszerről (Akad. Ért., 1859); A vas­
utak keletkezése s általános elterjedése felett (Akad. Ért., 1862); Magyarország for­
galmi szükségletei s a vasútügynek újabb kifejlődése (Pest, 1864); Az olcsó vasutak- 
ról (Pest, 1865); A hazai vasút-hálózat kiegészítéséről, különösen az alsóbbrendű 
vasutakról (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1870).
írod.: Lipthay Sándor: H. E. emlékezete (Akad. Ért., 1902); A magyar vasutak úttö­
rői. H. E. (Technikai fejlődésünk története 1867-1927. 2. kiad. Bp., 1929); H. E. 
Összeáll. Fülöp Katalin (bibi.; Szombathely, 1984).
Székfoglaló: Az újabb szerkezetű vasúti hidakról, különösen a rács-rendszerről. El­
hangzott: 1859. máj. 16. (Akad. Ért. A Matematikai és Természetűid. Oszt. Közlö­
nye, 1859); A vasutak keletkezése s általános elterjedése felett. Elhangzott: 1862. 
máj. 26. (Akad. Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1862).
M. L.
HOLLÁN ZSUZSA; Révész Györgyné, *Bp., 1920. okt. 26., orvos, 
hematológus. -  1938-44-ben a pécsi egy. orvosi karán tanult, 1947- 
ben Bp.-en a Pázmány Péter Tud. egy.-en aranygyűrűs orvossá avat­
ták. Az orvostud. kandidátusa (1957), doktora (1971). Az MTA tagja 
(1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7., elnökségi 1976-85). 1996-tól az Euró­
pai Akad. (London) tagja, 1970-78-ban a Nemzetközi Haematológiai 
Társ. (ISH) alelnöke, 1978-84-ben elnöke, 1985-től az elnökség örökös 
tagja. Az ISH Európai Oktatási Biz.-nak elnöke. 1975-88-ban az 
Egészségügyi Tud. Tanács tagja. 1975-89-ben az MSZMP KB tagja. 
Akadémiai Díj (1969), Állami Díj (1975). -  1945-50-ben a Szt. Rókus 
Kórház II. sz. Belosztályán, 1950-54-ben a BOTE I. sz. Belklinikáján
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dolgozott. 1954-1990 között az MTA Kísérleti Orvostud. Kutatóint. 
tud. munkatársa, főmunkatársa, tud. tanácsadója. Egyidejűleg 1959- 
1990 között az Orsz. Haematológiai és Vértranszfúziós Int. Haemato- 
lógiai Oszt. vezetője, 1959-86-ban az intézet ig. főorvosa, 1986-90-ig 
főig-ja. 1970-90-ben az Orvostovábbképző Int. (1986-tól egy.) hema­
tológiai tanszékén tszv. -  Kút. területe: hematológia, immunológia és 
vértranszfúzió. Elsőként bizonyította be, hogy az emberi haemo­
globin (Hb) ősi а -láncát két gén kódolja a normál Hb а -lánc mellett 
talált két új mutáns: a Hba Buda és a Hba Pest együttes megjelenésé­
nek kimutatásával. Több, a vérfesték működését és stabilitását meg­
változtató mutánst írtak le. Munkatársaival elsőként szolgáltattak 
adatokat az emberi embrionális Hb szerkezetére. Elsőként mutatták 
ki az immunglobulin G aspecifikus membrán kötődését zárványtes­
tes anémiákban. Meghatározó szerepe volt hazai HIV-szűrés korai
(1984) beindításában. A WHO Globális Aids Program vezető testüle­
tének tagjaként 1984-92-ben részese a nemzetközi programok kidol­
gozásának. Megteremtette a hematológia, immunológia és vértransz­
fúzió kutatásának, diagnosztikai és terápiás módszereinek kidolgo­
zását, ezek országos alkalmazását, minőségi ellenőrzését és szak- 
orvosképzését.
F. m.: Haemoglobinok és haemoglobinopathiák (Bp., 1972); Genetics, Structure and 
Function of Blood Cells. Szerk. (Advances in Physiological Sciences. 6. köt. 1980); 
Recent Advances in Haematology Immunology and Blood Transfusion. Szerk. (Bp., 
1983); Management of Blood Transfusion Services. Többekkel (WHO Publ. 1990; 
franciául és spanyolul 1992); Orvosi Lexikon. Főszerk. és szerző (Bp., 1967, 1969, 
1972, 1973).
írod.: An Appreciation of Susan Hollán. Current Topics in Haematology and Blood 
Transfusion. Szerk. Bemát I. (Bp., 1975); An Appreciation of Susan Hollán. 
Hematology, the Blossoming of Science. A Story of Inspiration and Effort. Szerk. 
M. Wintrobe (Philadelphia, 1985).
Székfoglaló: Fehérje polymorphisms, gen-duplicato és molekuláris evolutio. El­
hangzott: 1974. máj. 2.; A vérsejtmembrán szerkezete és működése. Elhangzott: 
1985. ápr. 17.
B . K .
H o l ló  Já n o s , ^Szentes (Csongrád vm.), 1919. aug. 20., vegyész- 
mérnök. -  1941-ben a bp-i műegy.-en vegyészmérnöki oklevelet szer­
zett, 1950-ben habilitált. A kémiai tud. kandidátusa (1952), doktora 
(1957). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1976. máj. 7.). A Finn Műsz. 
Tud. Akad., Lengyel Tud. Akad. és a Nemzetközi Élelmiszertud. és 
Technológiai Akad. tagja. A Nemzetközi Szabványosítás Szervezet 
(ISO) mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek biz.-nak és a gabo­
nafélék és hüvelyesek albiz. elnöke. A M. Élelmezésipari Tud. Egye­
sület alapító főtitkára, majd elnöke, tb. elnöke, a Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripar Nemzetközi Biz. (СПА) elnöke. Francia Kutatási és 
Találmányi Érdemrend (1962), Akadémiai Díj (1963), Francia Akadé­
mia Pálmarend lovagi fokozat (1968), Copemicus-érem (1974, Len­
gyel Tud. Akad.), Állami Díj (1975), Nemzetközi Lutéce Akad. Díja
(1978). -  1941-46-ig vegyipari, mezőgazdasági üzemekben mérnök,
1946-48-ig a Kőbányai Sörgyár üzemi és kutatómérnöke, 1948-52-ig 
műszaki ig. 1952-1990 között a BME mezőgazdasági kémiai techno­
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lógia tanszékén oktatott, 1952-56-ban tszv. docens, 1957-1975 között 
tszv. egy. tanár, 1975-90-ben egy. tanár, 1991-től prof. emeritus. 
1956-57-ben és 1963-1972 között a BME Vegyészmérnöki Kar dékán­
ja. 1972-91-ig az MTA Központi Kémiai Kutatóint. ig. -  Kút. területe: 
biomérnöki tudományok, biológiai és élelmiszer-ipari technológia, 
nyersanyagok tulajdonságai; ipari enzimek, biológiai eredetű anya­
gok műveleti kérdései (szárítás, desztillálás, biológiai és fizikai-kémiai 
szennyvíztisztítás). Munkatársaival együtt a világon elsőként valósí­
totta meg zöld növényekből nagy biológiai értékű rostmentes erőta­
karmány előállítását (VEPEX-eljárás), az enzimes és töménysörfőzést, 
az izocukor és alkoholgyártást kukoricából.
F. m.: Maláta- és sörgyártás (Bp., 1952); Élelmezési iparok. I—II. (Bp., 1952-57); Au­
tomatizálás az élelmezési iparban (Bp., 1954; románul 1958; szlovákul 1959); A ke­
ményítő savas hidrolízise (Berlin, 1966); A molekuláris desztilláció alkalmazásai 
(Bp., 1971); A keményítő bioszintézisének és enzimes degradációjának folyamata 
(Bp., 1972); A korszerű fermentációs kutatás néhány problémája (Bp., 1978); Élel­
mezési iparok és a környezet (Bp., 1985); Élelmiszer és takarmánytermelési biotech­
nológia (Bp., 1989); Emberi táplálkozásra előállított nem konvencionális élelmisze­
rek (Párizs, 1993).
Székfoglaló: A biológiai iparok műveleteinek néhány elméleti és gyakorlati kérdése. 
Elhangzott: 1968. márc. 19. (MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1968); Bio- 
mémöki kutatásaink az ezredforduló problémáinak tükrében. Elhangzott: 1977. 
márc. 22. (Kémiai Közlemények, 1978, 3 4).
B. K.
HOLLÓS LÁSZLÓ, *Szekszárd (Tolna m ) ,  1859. jún. 18., tSzek- 
szárd, 1940. febr. 16., botanikus. -  A bp.-i műegy.-en és egy.-en ta­
nult, 1878-ban tanári tanfolyamot végzett; 1883-ban a budapesti egye­
temen kémia-fizika szakos tanári, 1892-ben bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1904. máj. 13.). -  1878-87-ben nevelő több 
előkelő családnál. 1890-91-ben a budapesti egyetemen állattani tan­
székén tanársegéd, 1891-1912 között a kecskeméti áll. főreáliskola ta­
nára. Az iskola igazgatójával, Kacsoh Pongráccal támadt ellentétei 
miatt nyugdíjaztatta magát, és nagy értékű gyűjteményeit is meg­
semmisítette. 1912-től haláláig Szekszárdon élt. -  Kortársai tud. mun­
kásságának jelentőségét nem ismerték fel. Részt vett Déchy Mór ha­
todik kaukázusi expedíciójában (1898). Nemzetközi viszonylatban is 
jelentős eredményeit a gombák kutatásában érte el; emellett Kecske­
mét növényvilágával és földtani viszonyaival is foglalkozott. Több új 
gombafajt írt le, főként Kecskemét és Szekszárd környékéről. Feldol­
gozta Magyarország föld alatti gombáit, hasgombáit és szarvas- 
gombáit.
F. m.: Adatok a ranunculaceák rhizomáinak alak- és szövettanához (Kecskemét, 
1892); Magyarország Gastreromycetái (Bp., 1903; németül Leipzig, 1904); Magyar- 
ország földalatti gombái, szarvasgombaféléi (Bp., 1911); Tolna vármegye flórájához 
(Botanikai Közlemények, 1911); Kecskemét vidékének gombái (Bp., 1913); Szek­
szárd vidékének gombái (Bp., 1933).
írod.: Moesz Gusztáv: H. L. emlékezete (Botanikai Közlemények, 1941); Id. Szakály 
Ferenc: H. L. élete és munkássága (Szekszárd, 1989).
Székfoglaló: Magyarország föld alatti gombái. Elhangzott: 1905. márc. 13. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1905).
M. L.
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HOLLÓSI MIKLÓS, *Bp., 1941. okt. 24., kémikus. -  1965-ben az 
ELTE TTK-n vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. kandidátusa
(1981), doktora (1990). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.). Akadémiai Díj
(1996). -  1965-től az ELTE szerves kémiai tanszékének munkatársa,
1967-től adjunktus, 1982-től docens, 1991-től egy. tanár, 1993-tól tszv. 
egy. tanár. -  Kút. területe: peptidek, glikopeptidek és foszfopeptidek 
szintézise; peptidek és fehérjék térszerkezetvizsgálata spektroszkó­
piai módszerekkel; kiroptikai és vibrációs spektroszkópia; az Alz- 
heimer-kór szerkezeti biológiája. A fehérjék kanyar (turn) szerkezeti 
elemeit spektroszkópiai eljárásokkal jellemezte és üj módszereket fej­
lesztett ki a glikopeptidek szintézisére.
F. m.: Crystal structure of cyclo (Gly-L-Pro-L-Pro-Gly-L-Pro-L-Pro) trihydrate. 
Unusual conformational characteristics of a cyclic hexapeptide. Többekkel (J. 
Amer. Chem Soc., 1982); ß-Turns in bridged proline-containing cyclic peptide 
models. Többekkel (Biopolymers, 1987); Identification of the major multi­
phosphorylation site in mammalian neurofilaments. Többekkel (Proc. Natl. Acad. 
Sei. USA, 1988); Metal ion-induced conformational changes of phosphorylated 
fragments of human neurofilament (NF-M) protein. Többekkel (J. Mol. Biol., 
1992); CD and Fourier transform IR spectroscopic studies of peptides. II. Detec­
tion of ß-turns in linear peptides. Többekkel (Biopolymers, 1994); Stable 
intrachain and interchain complexes of neurofilament peptides: a putative link 
between Al3> and Alzheimer disease. Többekkel (Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 
1994); Conformation of B- and T-cell epitopic peptides (Synthetic Peptides in the 
Search for B- and Т-Cell Epitopes. Szerk. Rajnavölgyi É. Austin, 1994); Turns 
(Circular Dichroism and the Conformational Analysis of Biomolecules. Szerk.
G. D. Fasman. New York, 1996).
Székfoglaló: Kiroptikai spektroszkópia: változatok egy témára. Elhangzott: 1998. 
dec. 15. (Székfoglalók, 1995-1998. IV. köt. Bp„ 2000).
B. K.
HOLLÓSY JüSZTINIÁN [ERNŐ], ’Nagyszombat (Pozsony vm.), 
1819. dec. 26., tKiscell [Celldömölk] (Vas vm.), 1900. jan. 24., csilla­
gász, bencés szerzetes. -  1835-ben belépett a bencés rendbe, 1839-ben 
Győrött tanári vizsgát tett, 1839-43-ban a pannonhalmi hittud. fő- 
isk.-n tanult, 1843-ban a pesti egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett; 1843-ban pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1863. jan. 13.). -
1843-tól a bencés rend győri, 1848-62-ben pannonhalmi gimn.-ának 
tanára. 1866-69-ben Pannonhalmán alperjel, 1869-73-ban bakonybéli 
perjel, 1873-74-ben Esztergomban gimn. ig. és házfőnök, 1874-től 
Kiscellben dömölki apát.
F. m.: Népszerű csillagászat (Pest, 1863); A távcsők történelmének vázlata (Akad. 
Ért., 1864); A földfejlődés jégkorszakának főokairól (Az esztergomi gimn. ért., 
1873); A naprendszer égitesteinek legősibb fejlődéséről (Új M. Sión, 1874). 
írod.: Fehér Ipoly: Emlékbeszéd H. J. 1. tag felett (Bp., 1903); Mattyasovszky 
Kasszián: H. J. Ernő (Esztergom, 1912).
Székfoglaló: A távcsők történelmének vázlata. Elhangzott: 1863. okt. 19. (Akad. Ért. 
A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1864).
M .  I .
HOLUB JÓZSEF, ’Alsókubin (Árva vm.), 1885. ápr. 4., tPécs (Bara­
nya m.), 1962. márc. 28., történész. -  1908-ban az Eötvös Kollégium 
tagjaként a bp.-i egy.-en 1908-ban tört-latin szakos tanári, 1910-ben
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bölcsészdoktori, 1920-ban államtud. doktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1.1923. máj. 11., r. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., 
r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1920-tól a Szt. István Akad. r. 
tagja. 1914-24-ben a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. jegyzője. A 
M. Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének t. tagja. A párizsi 
Société d'Histoire du Droit tagja. -  1909-23-ban a M. Nemzeti Múze­
um levéltárának, majd kézirattárának tisztviselője. 1920-tól a diplo­
matika magántanára a bp.-i egy.-en. 1923-24-ben a pécsi egy. böl- 
csészettud. karán a m. tört. ny. rk., 1924—38-ban ny. r. tanára, 1929- 
30-ban a kar dékánja; 1938-49-ben a jog- és államtud. karon a m. al­
kotmány- és jogtört. ny. r. tanára, 1949-52-ben az általános jogtört. ta­
nára; 1943-44-ben a kar dékánja. -  Főként a középkori m. jog történe­
tével foglalkozott. 1914-24-ben a Turul c. folyóirat (Aldásy Antallal),
1936-44-ben a Tolna vm. múltjából c. sorozat szerk.
F. m.: Is tv án ffy  M ik lós H istó riá ja  h a d tö r té n e lm i sz em p o n tb ó l (S zek szá rd , 1909); A 
to ln a i re fo rm á c ió  tö r té n e tén ek  v á z la ta  (S z ek szá rd , 1911); A  h a lá le se tre  sz ó ló  a ján ­
d é k o z á s o k  rég i jo g u n k b an  (Bp., 1920); A z  é le tk o r  sze rep e  k ö zép k o ri jo g u n k b a n  és 
a z  „ id ő lá to tt  lev e lek "  (Bp., 1922); A  f iú s ítá s ró l  (Bp., 1925); A  le á n y n e g y e d rő l (Bp., 
1928); Z a la  m eg y e  tö r té n e te  a  k ö z é p k o rb a n . I. (Pécs, 1929); N é h á n y  k é rd é s  a  le á n y ­
n e g y e d  k ö réb ő l (Bp., 1936); A  k irá ly i v á rm e g y é k  e red e te  (Szt. Is tv án -E m lék k ö n y v , 
II. Bp., 1938); E gy d u n á n tú li  e g y h á z i n a g y b ir to k  é le te  a  k ö zé p k o r  v é g é n  (Pécs, 
1943); A  m a g y a r  a lk o tm á n y tö rté n e le m  v á z la ta . I-H . (Pécs, 1943-44); A z  e g y h á z i n e ­
m e se k  jo g á llá sa  a k ö zép k o rb an  (Bp., 1947); Z a la  m eg y e  k ö zép k o ri v íz ra jza  (Z a la ­
eg e rsz eg , 1963).
írod.: K o m já th y  M iklós: H. J. (L ev é ltá ri K ö z lem én y ek , 1962); C s izm ad ia  A n d o r : A  
jo g tö rté n e ti o k ta tá s  a  Pécsi T u d o m á n y e g y e te m e n  a  k é t v ilá g h á b o rú  k ö zö tt. K érész y  
Z o ltá n  é s H . J. m u n k ásság a  (Ju b ileu m i T a n u lm á n y o k . Pécs, 1967); D r. H . J. é s  d r . Irk  
A lb e r t p éc s i p ro fe s szo ro k  m u n k á s sá g a . S ze rk . Á d á m  A n ta l (Pécs, 1986); S zab ó  C sa ­
ba: H . J. m o n o g rá fiá ja  Z a la  v á rm e g y e  k ö z é p k o r i  tö r té n e té rő l (H o n ism ere t, 1987); 
K ajtá r Is tv án : H . J. em lékeze te  (B aran y a , 1990); D elacasse K risztina: H . a  jo g tö rté ­
n é s z  (B aran y a , 1996-1997).
Székfoglaló: V ég ren d e le ti jo g u n k  k ia la k u lá s a . E lhangzo tt: 1925. m árc . 16. (k iv o n a t­
b an : A k a d . É rt., 1926); A  re p re z e n tá c ió  k ö z é p k o r i  a lk o tm án y u n k b an . E lh a n g zo tt: 
1946. ok t. 21.
M. L.
HÓM AN BÁLINT, ’Bp., 1885. dec. 25., tVác (Pest m.), 1951. jún. 2., 
történész, kultúrpolitikus. -  1907-ben a bp.-i egy.-en középisk. tanári 
szakvizsgát tett, 1908-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1918. máj. 2., r. 1929. máj. 10., ig. 1933. máj. 19., kizárták 
1945. júl. 20.). 1918-tól a Szt. István Akad. r., 1935-től t. tagja. 1939-től 
a Porosz Tud. Akad. t. tagja. A M. Numizmatikai Társ., a Tud. Társu­
latok és Egyesületek Orsz. Szövetsége, a Minerva Társ., 1933-45-ben 
a M. Tört. Társulat, 1934-45-ben a M. Nemzeti Múzeum, 1941-45-ben 
a Teleki Pál Tud. Int., 1942-45-ben a Körösi Csorna Társ. elnöke, 
1933-45-ben a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. t. elnöke. A M. 
Néprajzi Társ. elnöke, majd védnöke. 1933-tól a Bp.-i Philologiai 
Társ., 1939-től a M. Nyelvtud. Társ. t. tagja. A bp.-i egy. (1935), a pécsi 
egy. (1935), a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. (1935), a kolozsvári 
egy. (1940) t. doktora. A Lengyel Tört. Társulat, a helsinki Finnugor 
Társ. t. tagja. Corvin-koszorú (1930), Corvin-lánc (1935), m. kir. titkos 
tanácsos (1936). -  1908-tól a bp.-i Egy. Könyvtár segédtisztje, 1909-től
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könyvtártisztje, 1915-22-ben könyvtárőre; a Tanácsköztársaság ide­
jén (1919) a könyvtári tanfolyam előadója. 1922-23-ban a M. Nemzeti 
Múzeum könyvtárának (OSZK) ig., 1923-32-ben a M. Nemzeti Múze­
um főig. Egyidejűleg 1917-től a bp.-i egy.-en a középkori m. művelő­
déstört. magántanára, 1922-től a m. tört. (1526-ig) helyettes, 1925-32- 
ben ny. r. tanára. 1932. okt.-1938. máj. között vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter, 1938. máj.-júl.-ban tárca nélküli nemzetnevelésügyi 
miniszter, 1939 febr-1942. júl. között ismét vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. 1932-45-ben kormánypárti programmal a székesfehérvári 
választóker. országgyűlési képviselője. 1944. nov.-1945. márc. között 
Sopronban tartózkodott és alkalmanként részt vett a nyilas ország- 
gyűlés tevékenységében. 1945. márc. végén Ny-ra távozott, 1945. júl. 
elején Bad Ausseeben tartóztatták le az amerikai hatóságok és nov.- 
ben visszaszállították Bp.-re. A népbíróság 1946-ban háborús bűnös­
ként életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. 1946-tól a bp.-i Gyűjtő­
fogházban, 1950. márc.-tói haláláig a váci börtönben raboskodott. -  A 
m. történettud. egyik jelentős alakja. A középkori m. tört. több terüle­
tén (forráskutatás, honfoglaláskor, pénztört., gazdaságtört.) mara­
dandót alkotott. Szekfű Gyulával írt Magyar Története alapvetően be­
folyásolta több nemzedék tört.szemléletét. Politikai felfogását a tört. 
szükségszerűségnek tartott németbarátság jellemezte, de nem volt a 
nemzetiszocializmus híve. Minisztersége idején épült ki az egységes 
középisk. rendszer és a tanfelügyelő-hálózat, s ekkor rakták le a 
nyolcosztályos isk. alapjait.
F. m.: A  m a g y a r  v á ro so k  az  Á rp á d o k  k o rá b a n  (Bp., 1908); M a g y a r p é n z tö r té n e t 
1000-1325 (Bp., 1916; re p rin t  k iad . 1991); T u d o m á n y o s  tö r té n e tírá s u n k  m e g a la p ítá ­
sa  a  XVIII. sz á z a d b a n  (Bp., 1920); A  sz ék e ly ek  e red e te  (Bp., 1921); A  m ag y a rság  
m e g te le p ü lé s e  (Bp., 1920); A  m a g y a r  k irá ly ság  p é n z ü g y e i é s  g a z d a s á g i po litikája  
K áro ly  R ó b e rt k o ráb an  (Bp., 1921); A  m ag y a ro k  h o n fo g la lá sa  é s  e lh e ly ezk ed é se  
(Bp., 1923); A  fo rrá sk u ta tá s  é s  a  fo rrá sk r itik a  tö r té n e te  M a g y a ro rsz ág o n  (Bp., 1925); 
A  h ű n  h a g y o m á n y  és a h ű n  m o n d a  (Bp., 1925); A  S zen t L ász ló -ko ri G es ta  H u n g a -  
r o ru m  és XII—XIII. század i le sz á rm a z ó i (Bp., 1925); A  m ag y a r  tö r té n e tírá s  első  k o r­
sz a k a  (Pécs, 1927); M ag y ar T ö rtén e t. S zek fű  G y u láv a l. I—VIII. (Bp., 1928-34; 7. k iad . 
I -V . Bp., 1941; rep rin t k iad . I-V . 1990); A  tö r té n e lem  útja  (A m a g y a r  tö r té n e tírá s  új 
ú tja i. Szerk . Bp., 1931); S zen t Is tv á n  (Bp., 1938; n ém e tü l B reslau , 1941); H . B. m u n ­
kái. I—III. (Bp., 1938); G li A n g io n i d i  N ap o li in  U n g h eria  1290-1403 (R óm a, 1938); 
G esch ich te  d e s  u n g arisch en  M itte la lte rs . I—II. (Berlin, 1940); M a g y a r so rs  -  m ag y a r  
h iv a tá s  (Bp., 1942); Ő sem b erek  -  ő sm a g y a ro k . K iad . S zen d rey  T am ás, C lem en tis- 
Z á h o n y  B o tond  (A tlan ta , 1985).
írod.: T ó th  László: H . В., a  tö r té n e tíró  (P a n n ó n ia , 1938); G la tz  Ferenc: H . B. és a n em ­
z e tiszo c ia lis ták  ö sszeü tk ö zése  S z é k e s fe h é rv á ro tt 1944-ben (Fejér M eg y ei T ört. Év­
k ö n y v , 1970); S zen d rey  T am ás: H . B. h e ly e  é s  sz e re p e  a m a g y a r  tu d o m á n y o s  é le t­
b e n  (A XVIII. M . T alálkozó  k ró n ik á ja . C lev e la n d , 1978); G la tz  F erenc: H . B. N ém e t­
b a rá tsá g , tö r té n e lm i a lap o k o n  (M ag y a ro rsz á g  h istó riá ja  a z  1944. év b en . Bp., 1985;
G . F.: N em ze ti k u ltú ra  -  k u ltu rá lt  n e m z e t 1867-1987. Bp., 1988), S zen d rey  T am ás: 
B evezetés (H . B.: ő se m b e re k  -  ő sm a g y a ro k . A tlan ta , 1985), S zen d rey  T am ás: T he 
Im ag e  o f  E m pire : T he E ra o f L o u is  th e  G re a t in  th e  W ritin g s  o f  B. H . (L ouis the 
G rea t, K in g  o f H u n g a ry  a n d  P o lan d . K iad . S. B. V ard y  e t al. N ew  Y ork, 1985); G la tz  
Ferenc: E lőszó  a  „H ó m a n -S z e k fű " -h ö z  (H . В.-S z e k fű  G yula: M a g y a r T ö rté n e t re p ­
r in t  m e llék le te . Bp., 1990); H o rv á th  L ász ló  Béla: H . B. u to lsó  év e i (1945-1951) (Sic 
i tu r  ad  a s tra , 1993); Ifj. H . B.: E m lék e im  a p á m  u to lsó  éve irő l (Sic i tu r  a d  a s tra , 1993); 
N a g y  P é te r  T ibor: „O k ta tá sá llam o sítá s"  a  h a rm in c a s  év ek b en  (V ilágosság , 1993); H . 
В. a  m a g y a r -n é m e t k ap cso la to k ró l. K iad ., bev . Bencsik Z su z s a n n a  (V ilágosság ,
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1994); A h o l v é g e t  é r t  a tud o m án y . H .-ü g y  a z  A k a d é m iá n  (H V G , 1994. 20. sz.); 
T őkéczk i L á sz ló : H . B. m űvelődési és m ű v e lő d é s p o lit ik a i  e szm én y e i (P ro tes tán s 
Szle, 1995); A  H .-M á ly u sz -ü g y . K iad ., b e v ., jeg y z . E rős V ilm os (A etas, 1996). 
Székfoglaló: A  m a g y a r  k irá ly ság  p é n z ü g y e i é s  g az d a sá g p o litik á ja  K áro ly  R ó b e rt ko ­
ráb an . Bp., 1921. (B u d av ári T ud . T árs., Bp., 1921; k iv o n a tb an  A k ad . É rt., 1920).
M . L.
HOM ORÓDI LAJOS, *Arad (Arad vm.), 1911. máj. 2., +Bp., 1982. 
jan. 22., mérnök. -  1934-ben mérnöki, 1944-ben műszaki doktori okle­
velet szerzett a budapesti műszaki egyetemen; birtokrendező mérnö­
ki vizsgát is tett. A műszaki tud. kandidátusa (1952), doktora (1962). 
Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11.). 1962-80-ban a Geo­
déziai és Kartográfiai Egyesület elnöke. 1972-74-ben a Földmérők 
Nemzetközi Szervezete (FIG) oktatási bizottságának alelnöke,
1975-77-ben elnöke. -  1934-39-ben Budapest székesfőváros városmé­
rési kirendeltségének mérnöke, 1939-41-ben a budapesti földmérési 
felügyelőség, 1941-50-ben a Háromszögelő Hivatal mérnöke, közben
1944-45-ben katona, 1945-46-ban hadifogoly. 1950-54-ben az Orszá­
gos Földméréstani Intézet felsőgeodéziai osztály, majd a Geodéziai és 
Kartográfiai Vállalat geodéziai osztály vezetője, 1954-57-ben a Buda­
pesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat igazgatója, 1957-59-ben az 
Állami Földmérési és Térképészeti Intézet tudományos munkatársa.
1953-56-ban a műszaki egy. hadmérnöki karán a felsőgeodézia c. 
tárgy előadója. 1959-től az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egye­
tem, 1967-81-ben a budapesti műszaki egyetem I. sz. geodéziai, 
utóbb fotogrammetriai tanszékén docens, 1961-től a fotogrammetriai 
tanszékvezető docense, 1962-től egytemi tanár, 1971-78-ban az egy. 
geodéziai intézetének ig. 1963-64-ben rektorhelyettes, 1964—67-ben 
az építőipari egyetem építőmérnöki karának dékánja. -  Tudományos 
vizsgálatait háromszögelési és sokszögelési gyakorlati munkásságá­
val alapozta meg. 1945 után újraindította az elsőrendű láncolatrend­
szer kifejlesztését; utasításokat készített a tervezéshez, hiteles mérés­
hez és pontos számításokhoz. Kidolgozta a mérési eredmények cél­
szerű kiegyenlítésének módozatát; foglalkozott az új vetületi rend­
szer bevezetésével, a negyedrendű háromszögelés fejlesztésének, a 
városi sokszögelés szög- és hosszmérésének problémáival. Emellett 
eredményesen művelte a fotogrammetriát a műszaki feladatok meg­
oldására is.
F. m.: A  lé c e k k e l v é g z e tt  szabályos h o ss z m é ré s  h ib a fo rrá s a i (Bp., 1944); V izsgá la tok  
új h á ro m s z ö g e lé s i  h á ló za tu n k  e lh e ly ezésé re  é s  tá jék o zásá ra  (F ö ld m érésü g y i Közi., 
1952); L a r é d u c t io n  d e s  bases g éo d és iq u es  à  l 'e l l ip s o id e  (A cta T echn ica , 1953); G eo­
d éz ia i k é z ik ö n y v . Szerk . H azay  István . I-П . (Bp., 1956-57); D ie D e u tu n g  d e s  P u n k t­
feh le rs  (A c ta  T ech n ica , 1959); G eofiz ika (B p., 1960); A z  új m a g y a r  h á ro m szö g e lé s  
e r e d m é n y e in e k  h a szn o sítá sáv a l k ap cso la to s  p ro b lé m á k  (É p ítő ip a ri és K özlekedési 
M ű sz a k i E g y . T u d . K özlem ényei, 1960); A  g e o d é z ia  k o rsz e rű  irán y a i. Bíró P é te rre l 
(Bp., 1966); F e lső g e o d éz ia  (Bp., 1966); F o to g ra m m e tr ia  (Bp., 1966). 
írod.: A z  A k a d é m ia  új levelező  tagjai. H . L. (M . T u d ., 1974); H . L. (Bp.-i M ű szak i 
Egy. É v k ö n y v e , 1981-82); M arto s F erenc; H . L. (M . T u d ., 1982); H . L. (G eo d ézia  és 
K a r to g rá fia , 1982); Bíró Péter: H . L. (b ib l.-v a l, M T A  X. O szt. K ö z lem én y e i, 1982). 
Székfoglaló: F ö ld i  é s  lég i három szögelés . E lh a n g z o tt:  1974. áp r. 18.; A  g eo d éz ia i és 
fö ld m é rő k é p z é s  k é ts z á z  éve. E lhangzo tt: 1980. á p r . 21.
M. L.
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HONTI LÁSZLÓ, ‘Lengyeltóti (Somogy vm,), 1943. aug. 27., nyel­
vész. -  1969-ben az ELTE ВТК-n m.-orosz-finnugor szakos oklevelet 
szerzett, közben 1966-67-ben ösztöndíjasként a Turkui és a Helsinki 
Egy.-en tanult. 1970-ben doktorált ELTE-n, a nyelvtud.-ok kandidá­
tusa (1976), doktora (1989). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1981-
85-ben az MTA Nyelvtud. Biz. titkára. 1972 óta a M. Nyelvtud. Társ.,
1975-től a Nemzetközi M. Filológus Társ., 1971-től a Körösi Csorna 
Társ., 1980-tól a német Ural-Altaji Társ., 1980 óta a finn Finnugor 
Társ. külső, 1995-től a finnugor kongresszusok nemzetközi és m. 
nemzeti biz., 1996-tól a Nyelvtipológiai Szövetség tagja. Gombocz 
Zoltán-emlékérem (1977), Akad. Kiadó kritikai nívódíja (1977, 1982) 
Akadémiai Díj (megosztott, 1993). -  1969-88-ban az MTA Nyelvtud. 
Int. tud. segédmunkatársa, munkatársa, főmunkatársa, az uráli nyel­
vek oszt. vezetője, 1989-től tud. tanácsadó. 1988-97-ig a Groningeni 
Egy. (Hollandia) finnugor tanszékének tszv. prof. 1997-től az Udinei 
Egy. (Olaszo.) finnugor nyelvészeti prof. -  Kút. területe: az uráli 
összehasonlító nyelvészet (etimológia, hangtört., morfoszintaxis), kü­
lönösen az obi-ugor nyelvek tört., hangtörténetük, az uráli nyelvek 
számneveinek és azok rendszerének vizsgálata, az uráli (finnugor) 
nyelvcsalád morfológiai és szintaktikai vonásai. 1976-85-ig a Nyelv tu­
dományi Közlemények technikai szerkesztője, 1986-90-ben felelős 
szerk., 1998-tól főszerk.
F. m.: S y stem  d e r  p a ra d ig m a tisc h e n  S u ff ix m o rp h em e  des w o g u lisc h en  D ia lek tes  an  
d e r  T a w d a  (B p .-Paris , 1975); G esch ich te  d e s  o b u g risch en  V o k a lism u s d e r  e rs ten  
S ilbe  (Bp., 1982); C h re s to m a th ia  O stia c ica , (Bp., 1982; 2. jav. k iad . 1985); D ie 
G ru n d z a h lw ö r te r  d e r  u ra lisc h e n  S p ra c h e n  (Bp., 1993); N u m e ru sp ro b le m e . E in 
E rk u n d u n g s z u g  d u rch  d e n  D s c h u n g e l d e r  u ra lisch en  N u m eri (F in n isch -U g risch e  
F o rsc h u n g e n  54, H elsink i, 1997); D ie  N e g a tio n  im  U ralischen . I—III. (L ingu istica  
U ra lica  33, T allinn , 1997); A z o b i-u g o r  k o n sz o n a n tiz m u s  tö r té n e te  (S zeged , 1999). 
Székfoglaló: H o l és m ily en  u rá li f in n u g o r  „ő sn y e lv e t"  b eszé ltek  táv o li e le in k ?  El­
h a n g z o tt:  1999. máj. 17. (A z u r á l i / f in n u g o r  „ősnyelv"-rő l. H ip o té z ise k  é s  tév esz ­
m é k  az  u rá li n y e lv tu d o m án y b an . S zék fo g la ló k , 1995-1998. III. kö t. Bp., 2000).
B. Ma.
HOÓR TEMPIS M ÓR, ‘Nagyszeben (Szebenszék), 1867. máj. 6., 
+Bp., 1944. jan. 29., villamosmérnök. -  1889-ben a bécsi egy .-en böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9., r. 1937. 
ápr. 29.). -  1889-1902 között a bp.-i Ganz-gyár kísérleti oszt.-án mér­
nök, 1894-től a bp.-i műegy.-en az elektromosság és mágnesség elmé­
lete c. tárgykör magántanára, 1900-tól a „villamosművek tervezési 
gyakorlatai", 1920-tól az „energiagazdaságtan" c. tárgykör c. ny. rk. 
tanára. 1902-08-ban ig. címmel és hatáskörrel a Bp. székesfővárosi 
elektromos művek tervező és építő oszt. vezetője. 1908-tól Bp.-en ma­
gánmérnöki irodát tartott fenn, 1914—19-ben egyidejűleg az Orsz. 
Vízépítési Igazgatóság szakértője, 1914-31-ben, majd 1937-39-ben a 
bp.-i műegy. közgazdasági szakoszt.-án, ill. karán megbízott előadó. 
-  Jelentős szerepe volt több bel- és külföldi villamos erőmű, többek 
között a bánhidai erőmű létesítésében. Úttörő tervezőmunkát végzett 
az energiagazdálkodás villamosítása, a korszerű erőművek építése, a 
vízi energia hasznosítása és a városok villamos erőműveinek fejlesz­
tése érdekében.
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F. m.: A z  e le k tro m o s  k o n d en sa to r  és  g y a k o r la ti  a lk a lm a z á sa  (M . M é rn ö k - és 
É p íté sz -E g y le t K ö zi., 1893); E lek tro techn ika . I—II. (Bp., 1893); A z  e le k tro m o to ro k  al­
k a lm a z á s a  (M . M é rn ö k -  és É p ítész-E g y le t K özi., 1895); Ü b e r  d ie  B ezieh u n g en  
zw isc h e n  d e r  m a g n e tisc h e n , d ie lek tr isch en  u n d  m e c h a n isc h e n  P o la r isa tio n  (Bp., 
1901); A z  e u r ó p a i  á lla m o k  e n e rg ia g a z d á lk o d á sa  és a  b é k e s z e rz ő d é se k  (Bp., 1921); 
K ö zü ze m i p ro b lé m á k . K uncz Ö d ö n n e l é s  M a g y a ry  Z o ltá n n a l (Bp., 1933); A  felső­
v eze ték e s  é s  a k k u m u lá to ro s  k ö zú ti já rm ű v e k  a  v á ro s i szem ély - és  teh e rfo rg a lo m ­
b a n  (Bp., 1937); H a z a i  v íz ie rő in k  és az  e n e rg ia g a z d á lk o d á s  ja v ítá sá ra  sz ü k ség es 
sü rg ő s  te e n d ő k  (M a th em a tik a i és T e rm é s z e ttu d . É rt., 1942).
írod.: V e re b é ly  L ász ló : H.-T. M. (E lek tro tech n ik a , 1944); P a u lin a  A n d rá s: M ag y ar 
tu d ó s  a  s z á z a d  e le jérő l. H.-T. M. en e rg e tik a i és  e n e rg ia g a z d á lk o d á s i tu d o m á n y o s  
és g y a k o r la ti  tev é k e n y s é g e  (E n e rg iag azd á lk o d ás , 1978).
Székfoglaló: Ú jab b  a d a to k  a  d ie lek tro m o s te s te k  fiz iká jához . 3. k ö z lem én y . E lh an g ­
zo tt: 1902. n o v . 17. (M ath em atik a i és T e rm é s z e ttu d . É rt., 1903); A  m ű v e lt  n em ze tek  
e le k tro m o s  en e rg ia fo g y a sz tá sá n a k  é v tiz e d e s  fe jlő d ési an a ló g iá ib ó l k ö v e tk ező  ta­
n u lsá g o k . A  h a z a i  e n e rg iag azd á lk o d ás  h a la d ó  irá n y z a tá n a k  b iz to s ítá s á ra  szü k sé ­
g e s  s ü rg ő s  te e n d ő k . E lhangzo tt: 1938. jan . 24.
M . L
HORGER ANTAL, ‘Lúgos (Krassó-Szörény vm.), 1872. máj. 18., 
+Bp., 1946. ápr. 14., nyelvész. -  1898-ban a bp.-i egy.-en középisk. ta­
nári, 1909-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1919. okt. 23.). 1918-tól a Szt. István Akad. r. tagja. A helsinki Finn­
ugor Társ. 1. tagja. -  1896-tól a brassói áll. főreálisk., 1906-tól a Bp., VI. 
kér. áll. felsőbb leányisk. és leánygimn., 1911-től az Erzsébet Nőisk. 
tanára, 1919-22-ben a nőisk. polgári isk. tanárképző int.-ének ig.
1914-től a „m. hangtan és szótan" c. tárgykör magántanára a bp.-i 
egy.-en. 1922-40-ben a szegedi egy.-en a m. nyelvészet ny. r. tanára,
1927- 28-ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. -  Főként 
m. hangtört.-tel, a székely nyelvjárásokkal, szófejtésekkel, általános 
nyelvészettel foglalkozott. Dékánsága idején eltanácsolta József Atti­
lát az egy.-ről, aki ezért negatív módon örökítette meg a Születésna­
pomra c. versében.
F. m.: H é tf a lu s i  c s á n g ó  nép m esék . K iad . (Bp., 1908); E gy ism e re tle n  m a g y a r  h a n g ­
tö rv é n y  (B p., 1911); A  h a lm ág y i n y e lv já rá ssz ig e t (Bp., 1901); U d v a rh e ly  v á rm eg y e  
sz ék e ly  n y e lv já rá s á n a k  h an g tan i sa já tság a i (Bp., 1909); A  n y e lv tu d o m á n y  a lape lve i 
(Bp., 1914; 2. Id ád . 1926); A  m ag y a r  sz a v a k  tö r té n e te  (Bp., 1924); Á lta lán o s  fone tika  
(Bp., 1929); A  m a g y a r  ige rag o zás tö r té n e te  (S zeged , 1931); A  m a g y a r  n y e lv já ráso k  
(B p„ 1934).
írod.: T e c h e r t  József: H . A. (M. N yelv , 1942); S ág i Is tván : H . A . (M . N y e lv , 1947); Bo­
k o r  L ászló : H . A . n y ila tk o za ta  József A ttilá ró l (K ortá rs , 1973); T v e rd o ta  G yörgy: 
É le tra jz  és m íto sz k é p z ő d é s . A  H .-ü g y  m e ta m o rfó z isa i (L ite ra tu ra , 1991); M u rán y i 
G ábor: A  p ro fe s s z o r  u tó v izsgá i. H . A. a ffé rja i (H V G , 1997. 19. sz.).
Székfoglaló: A  sz é k e ly  n ye lv já rások  je llem zése . E lh an g zo tt: 1921. jan . 3. (A  m ag y a r  
n y e lv já rá so k . K ó k a i, Bp., 1934).
M. L.
H o r n  A r t u r , ‘Kairó, 1911. márc. 24., mezőgazdász. -  Nagyapja 
Beöthy Zsolt irodalomtörténész, az MTA másodelnöke, fia ~ Péter 
akadémikus. -  1934-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. 
Egy.-en mezőgazdász oklevelet szerzett. 1943-ban habilitált. A mező- 
gazdasági tud. kandidátusa (1952), doktora (1954). Az MTA tagja (1. 
1961. ápr. 14., r. 1967. máj. 5.). 1956-tól a Német Mezőgazdasági 
Akad., 1974-től a Lengyel Tud. Akad. tb., 1981-től a Belga Kir. Orvos­
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tud. Akad. tagja, az Európai Állattenyésztők Szövetségnek (EAAP) 
alelnöke. A M. Agrártud. Egyesület (MAE) elnökségi tagja, 1999-ig a 
MAE Állattenyésztők Társ. elnöke. Nemzetközi „Aranytojás" Díj 
(EAAP, 1970), Állami Díj (1978), Akadémiai Aranyérem (1990), 
Distinguished Service Award (EAAP, 1991). -  1934—1945 között az 
Orsz. M. Gazdasági Egyesületek Orsz. Törzskönyvelő Biz. titkára.
1946-49-ig a keszthelyi agrártud. egy. tszv. egy. tanára. 1950-57-ben 
a GATE tszv. egy. tanára és az Állattenyésztési Kar dékánja.
1957-63-ig az Állattenyésztési Kutatóint. kutatója, főmunkatársa. 
1963-1981 között az Állatorvostud. Egy. állattenyésztési és takarmá­
nyozási tanszék tszv. egy. tanára. 1981—86-ig állami gazdaságok állat- 
tenyésztési szaktanácsadója. -  Kút. területe: alkalmazott állatgeneti­
ka: heterózis alkalmazása az állattenyésztésben, génátvitel haszonál­
lat javítására. Három új, elismert szarvasmarhafajtát tenyésztett ki 
(tejelő magyar tarka, Schwarzbuntes Milchrind der DDR, hungarof- 
ríz). Az első Holstein-fajta meghonosítója. Nevéhez fűződik a gazda­
sági és biológiai tenyészcél-egyensúly fogalmának bevezetése. Fog­
lalkozott a tej minőségének javításával, a fehérje- és zsírtartalom nö­
velése révén.
F. m.: A  p o sta g a lam b  te ljesítm én y ét befo lyásoló  tén y ező k  (Bp., 1936); Ú jabb irányel­
vek  a  sz a rv a sm arh a ten y ész té sb en  (Bp., 1942); S za rv asm arh a ten y ész té s . Szerk. (Bp., 
1973); Á lla ttenyész tés. Egy. tan k ö n y v  (Bp., 1976); Á lla tten y ész té s i encik lopéd ia . I—II. 
köt. (Bp., 1959, 5. k iad . 1973); S zarvasm arha tenyész tés. Szerk . (B p., 1973). 
Székfoglaló: A d a to k  a  h e te ró z is  és  a keresz tezések  é r té k e lé sé h e z  a  je rsey  szarvas- 
m a rh a  k e resz tezési k ísé rle tek  e re d m é n y e i a lap ján . E lh a n g zo tt: 1961. dec. 5. (MTA 
A g rá rtu d . O szt. K ö zlem én y ei, 1962); Á lla tp o p u lác ió k  in te g rá lt  é r té k e lé se  az állati 
te rm ék e lő á llítá s  g a z d a s á g o s a b b á  té te le  érdekében . E lh a n g zo tt: 1968. jú n . 24. (MTA 
A g rá rtu d . O szt. K ö z lem én y e i, 1968).
HORN PÉTER, *Bp., 1942. jan. 13., mezőgazdász. -  Édesapja ~ Artur 
akadémikus. 1965-ben a GATE-n szerzett agrármérnöki oklevelet. 
A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1972), doktora (1981). Az MTA 
tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1993. máj. 10.), 1993-tól a Felügyelő Biz. tagja,
2002-től az Agrártud. Oszt. elnöke. 1990-től a M. Agrártud. Egyesület 
elnöke, 1995-től a M. Állattenyésztők Szövetsége társelnöke, 1975-től a 
Baromfitenyésztők Tud. Világszövetsége m. szekciójának elnöke,
1998-tól a M. Szarvastenyésztők Egyesületének elnöke. Eötvös Lo- 
ránd-díj (1990), Széchenyi-díj (1996, megosztott). -  1972-1984 között a 
Kaposvári Mezőgazdasági Főisk. Kisállattenyésztési Karának ig.-ja,
1980-tól egyben a főisk. kutatási főig.helyettese, 1984—87-ig főig.-ja.
1987-től egy. tanár. 1987-88-ban és 1994-96-ban a PATE Kaposvári Ál­
lattenyésztési Kar dékánja; 1988-93-ban, majd 1996-99-ben az egy. 
rektora, 2000-től a Kaposvári Egy. rektora. 1979 óta a Sertés- és 
Kisállattenyésztési Int. ig. -  Kút. területe: állatgenetika, baromfi-, ser­
tés- és gímszarvastenyésztés. Nevéhez fűződik három nagy hatású 
gén öröklődésének leírása trópusi halfajokban. Tyúkfajnál tisztázta 
az anyai heterózis mértékét és jellegét. A genotípus, az ivar és a ter­
melési környezet közötti kölcsönhatásokat vizsgálta tyúk- és sertés­
fajban. Meghatározta élő állatok testösszetételét és húsminőségét di­
gitális képalkotó rendszerekkel. Kidolgozta a m. gímszarvas 
háziasítási programját.
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F. m.: C o m p a ra t iv e  ev a lu a tio n  o f th e  h a tc h a b il i ty  of single- an d  th re e -w a y  c ro ss 
c o m b in a tio n s  in  m ea t ty p e  fow l (A c ta  A g ro n o m ic a , 1974); T y ú k te n y é sz té s  (Bp., 
1978); R e la x e d  S election  in  C o m m erc ia l C ro ss e s  of Poultry . T á rs sz e rz ő  (P o u ltry  
S cience, 1979); A  b aro m fiten y ész tő k  k é z ik ö n y v e . Szerk. és több fe jeze t sz e rz ő je  
(Bp., 1981); G e n o ty p e  en v iro n m en t in te r a c t io n s  in  th e  fow l (2. W o rld  C o n f . G en e t, 
a p p l. L iv e s to c k  P ro d . P len. Sess. M a d r id , 1982); Á lla ttenyésztés. I. E gy . ta n k ö n y v . 
Szerk . (B p., 1995); T he u se  of sp ira l C T  fo r  v o lu m e tr ic  estim ation  of b o d y  c o m p o s i­
tio n  o f  p ig s . T ö b b ek k e l (A rchiv fü r  T ie rz u c h t,  1997); Á lla ttenyésztés. II. E g y . ta n ­
k ö n y v . S z e rk . é s  több  fejezet sze rző je  (B p., 1999).
Székfoglaló: A  k ö rn y eze ti tén y ező k  é s  a  g e n o t íp u s  közö tti k ö lc sö n h a tá so k  a b ra k ­
fo g y a sz tó  h áz iá lla tfa jo k b an . E lh a n g zo tt: 1986. m árc . 11. (Értekezések, em lé k e z é s e k . 
Bp., 1990); Ú j s tra tég iák  az  á lla t te n y é s z té sb e n . E lhangzo tt: 1994. áp r . 27.
B. K.
HORNIG KÁROLY, br,, ‘Buda, 1840. aug. 10., tVeszprém (Veszp­
rém vm,), 1917. febr. 9., r. k. főpap, egyháztörténész. -  Gimn. tanul­
mányait Pesten és Nagyszombatban, a teológiát a pesti papnevelőben 
végezte. Felszentelése (1862. dec. 10.) után 1866-ig a bécsi Augusti- 
neumban folytatta tanulmányait. Az MTA tagja (ig. 1912. dec. 9.). Pá­
pai titkos kamarás (1874), valóságos belső titkos tanácsos (1898). -
1866-ban a bp.-i központi papnevelő int.-ben tanulmányi felügyelő és 
a bp.-i egy.-en teológiai tanársegéd, 1870-től ny. r. hittanár. 1878-ban 
esztergomi kanonokká és hercegprímási irodaig.-vá nevezték ki.
1882-től kultuszminisztériumi tanácsos. 1888. ápr. 17-től veszprémi 
püspök. 1912. dec. 12-én elnyerte a bíborosi méltóságot. -  A kát. sajtó­
ban számos egyháztört. és vallási kérdésekkel foglalkozó cikke jelent 
meg. 1873-tól 1878-ig a Religio c. egyházi folyóirat, 1876-ban az Irodalmi 
Értesítő szerk.-je. A római m. int. által kiadta a Monumenta Romana 
episcopatus Vespremiensis c. művet (szerk. Lukcsics József, 4 köt., Bp.,
1897-1907) és Padányi Biró Márton püspök 18. sz.-i naplóját (1903).
F. m.: V e s z p ré m  m ú ltja  és je lene (V e sz p ré m , 1912).
írod.: Z e l lig e r  A lajos: N ép n ev e lő  (1888, 11); Z e itig e r  Alajos: E gyházi író k  c s a rn o k a  
(N a g y s z o m b a t, 1893).
B. Ma.
HORNOK L á s z l ó , ‘Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1947. aug.
13., agrármérnök. -  1970-ben a Gödöllői Agrártud. Egy.-en mezőgaz­
dasági mérnöki oklevelet szerzett. A biológiai tudomány kandidátu­
sa (1980), a mezőgazdasági tudomány doktora (1994). Az MTA tagja 
(1. 2001. máj. 7.), 1996-tól a Növényvédelmi Biz. titkára. 1968-tól a M. 
Agrártud. Egyesület tagja, 1988-tól szakoszt. elnök. 1988-tól a M. 
Mikrobiológiai Társ. országos vezetőségi tagja. 1986-89-ben A környe­
zetkímélő növényvédelem biológiai alapjai c. tárcaközi kút. program titká­
ra. 1992-95-ben az OTKA Agrár III. szakzsűri tagja, 2001-től elnöke.
1994-98-ban a Safe exploitation of micro-organisms in plant/soil systems c. 
OECD posztdoktori ösztöndíjprogram nemzeti koordinátora,
2001-től a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumának tagja. 
Manninger Rezső-emlékérem (1997), Akadémiai Díj (1998), Linhart 
György-emlékérem (2000). -  1971-89-ben a Növényvédelmi Kutató­
int. (1980-tól MTA Növényvédelmi Kutatóint.) munkatársa, 1986- 
87-ben tud. ig.helyettese. 1990-től a gödöllői Mezőgazdasági Biotech-
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nológiai Kutatóközpont munkatársa, 1990-93-ban intézetvezető-he­
lyettes, 1994-től tudományos tanácsadó. 1994-95-ben a Gödöllői 
Agrártud. Egy. (2000-től Szent István Egy.) mikrobiológiai tanszék 
tszv. egy. docense, 1995-től tszv. egy. tanára. -  Kutatási területe a nö­
vénykórokozó gombák fungicid ellenállóságának genetikai és bioké­
miai háttere, a rezisztencia megjelenésének előrejelzése, szinergisz- 
tikus fungicidkészítmények előállítása. Elsőként mutatott rá a hu­
mán- és állat-egészségügyi szempontból egyaránt nagy veszélyeket 
jelentő, mykotoxint termelő imperfekt penészgombák változékonysá­
gáért felelős alternatív mechanizmusokra, a kariotípus polimorfiz­
musra, a kromoszóma átrendeződésekre és a mobilis genetikai ele­
mek jelenlétére. Kutatócsoportjával nukleinsav alapú diagnosztikai 
eljárásokat fejlesztett ki toxintermelő penészgombák azonosítására. 
Mezőgazdasági és kommunális hulladékok reciklizációjára alkalmas, 
környezetkímélő technológiákban hasznosítható mikroorganizmus 
törzseket identifikált, jellemzett és nemesített.
F. m.: K ó ro k o zó k  és a  fe r tő z ö tt n ö v én y . Szerk. É rsek  T ib o rra l (Bp., 1985); Bio­
ch em ica l b a c k g ro u n d  of re s is tan ce  to  b en o m y l in gen e tica lly  d if fe re n t s tra in s  of 
F u sa riu m . T öbbekkel (P estic id e  B iochem istry  a n d  P h y sio lo g y , 1987); P arasexual 
re co m b in a tio n  b e tw een  v eg e ta tiv e ly  in co m p a tib le  s tra in s  in  F u sa r iu m  o x y sp o ru m . 
M o ln á r  A. és  S u lyok  L.-lel (M ycolog ical R esearch , 1990); E le c tro p h o re tic  k a ry o ­
ty p e s  a n d  g en e  m a p p in g  in  F u sa r iu m  (C u rren t G enetics , 1993); G en e tic  in te r­
re la tio n sh ip s  an d  g en o m e  o rg a n iz a tio n  o f d o u b le -s tra n d e d  R N A  e lem en ts  of 
F u sa riu m . T öbbekkel (V irus G en es , 1998); S tra in  im p ro v e m e n t in  b io co n tro l fungi. 
G iczey  G. é s  K erény i Z .-vel (P h y to p ro tec tio n , 1998); H o m o lo g o u s  tran sfo rm a tio n  
o f  T ric h o d e rm a  w ith  a n  en d o c h itin a s e  e n co d in g  gene , r e s u lt in g  in  in c rea se d  levels 
o f  ch itin a se  activ ity . T ö bbekkel (FEM S M icrob io logy  L e tte rs , 1998); M olecu lar 
s ta n d a rd iz a tio n  o f m a tin g  ty p e  te rm in o lo g y  in  G ibberella. T ö b b ek k e l (A p p lied  and  
E n v iro n m en ta l M icrob io logy , 1999); E xpression  o f an  e x o -g lu c a n a se  g ene  from  
C o n io th y r iu m  increases d u r in g  sc le ro tia l pa rasitism . T ö b b ek k e l (A p p lied  an d  
E n v iro n m en ta l M icrob io logy , 2001).
Székfoglaló: A  b io lóg ia i so k s z ín ű sé g  fe n n ta rtá sán ak  k ü lö n leg es  m ó d ja i a fu sa riu m - 
n em ze tség b en . E lhangzo tt: 2002. febr. 6.
B. K.
HORNYÁNSZKY GYULA, »Pest, 1869. szept. 22., +Bp„ 1933. jan.
31., klasszika-filológus. -1891-ben a bp.-i egy.-en bölcsészeti doktori,
1892-ben görög-latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1893-94-ben ál­
lami ösztöndíjjal a párizsi Collége de France és École des Hautes 
Études hallgatója, majd a londoni egyetemen tanult. 1896-99-ben 
Ny.-Európában folytatott tanulmányokat. 1901-02-ben állami ösztön­
díjasként, A. Dörpfeld német régész expedíciója tagjaként, kutatáso­
kat végzett a Peloponnészosz-félszigeten, a Kikládokon és Krétán. Az 
MTA tagja (1. 1909. ápr. 29.). 1925-től a Magyar Társadalomtud. Tár­
sulat elnöke. -  1894-96-ban Nagyszebenben, 1899-1902 között Ka­
posváron, 1902-13-ban Budapesten gimnáziumi tanár. 1902-től a bu­
dapesti egyetemen a görög történelem magántanára; 1913-tól a ko­
lozsvári, 1919-21-ben a Budapestre menekült kolozsvári egyetemen a 
klasszika-filológia ny. r. tanára; 1917-18-ban a bölcsészet-, nyelv- és 
tört.tud. kar dékánja. 1921-23-ban a szegedi egy.-en a klasszika-filo­
lógia, 1923-25-ben az ókori történelem ny. r. tanára; az 1925-26. tanév 
I. félévében a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1926-tól ha-
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láláig a bp.-i egy.-en a klasszika-filológia ny. r. tanára. -  Az ókori gö­
rögök tört.-ével és kultúrájával, kultúr- és tört.filozófiával, valamint 
az újabb szociológiai irányzatok és problémák (radikalizmus, belátá- 
sos elmélet, tömeglélektan stb.) foglalkozott.
F. m.: P in d a ro s  (Bp., 1891); A  c la s s ic a -p h ilo lo g ia  m in t tá r s a d a lo m tu d o m á n y  (Bp., 
1894); A  c la ss ica -p h ilo lo g ia  m in t tö r té n e t ír á s  (Bp., 1895); A ris to p h an es . -  A r is to ­
p h a n e s  é s  P la tó n  (Bp., 1897); A  jog  k e le tk e z é s e  é s fejlődése (Bp., 1899); P h ilo lo g ia  és 
p h ilo so p h ia  (A th e n a e u m , 1902); B e v eze té s  a  d rá m a  lé lek tan áb a  (Bp., 1903); A  gö ­
rö g  v a llá s  k e z d e te irő l  (Egyet. Ph il. K ö z i., 1905); A  g ö rö g  m ű v e lő d é s tö r té n e trő l  
(Egyet. P h il. K özi., 1905); V allási, p o l i t ik a i  é s  tá rsad a lm i tén y ező k  sz e re p e  a  g ö rö g  
tö r té n e le m b e n  (Bp., 1907); A  g ö rö g  fe lv ilá g o so d á s  tu d o m án y a . H ip p o k ra te s  (Bp., 
1910); T ö m e g lé le k ta n  és g ö rö g  tö r té n e t  (Bp., 1912); A  h o m ero si b e s z é d e k  tö m e g lé ­
lek tan i v o n a tk o z á s a i  (Bp., 1915); A  p o lis  fo g a lm áró l (Egyet. Philol. K özi., 1920-21); 
Ü b e r d ie  Id e e  d e s  ö ffen tlichen  M e in u n g  b e i d e n  G riechen  (Szeged , 1922); A  tö r té ­
n e t tu d o m á n y  á lta lá n o s  je llegéről (M in e rv a , 1924); V on  H ip p o k ra te s  b is  T ac itu s 
(Pécs, 1929); G ö rö g  tá rsad a lo m ra jz  (S z eg ed , 1931); A z aristo te les i u . n . P a rv a  N a tu -  
ra lia  sz e rk e z e te  és kele tkezése  (Bp., 1932); M i is az  a  sze llem tö rtén e t?  (B p., 1932); 
A z  ó k o r tö r té n e te  (E gyetem es T ört., I.); T ö b b ek k e l (Bp., 1935; 2. k iad . 1943; r e p r in t  
k iad . 1991).
írod.: H e lle r  F a rk a s: H . G y. (T á rsa d a lo m tu d ., 1933); H u sz ti József: H . G y . e m lé k e z e ­
te  (T á rsa d a lo m tu d ., 1933); k. k. [K erén y i K áro ly ]: H . G y. (A th en aeu m , 1933); M a ró t 
K ároly : H . G y . (E gyet. Phil. Közi., 1934).
Székfoglaló: A  h ip p o k ra te s i  G y ű jtem én y  e tik á ja . E lhangzo tt: 1909. ok t. 11. (A  g ö rö g  
fe lv ilá g o so d á s  tu d o m á n y a . H ip p o k ra te s . Bp., 1910).
M . L
HORNYIK JÁNOS, ‘Kecskemét (Pest-Pilis-Solt vm.), 1812. okt. 13., 
tKecskemét, 1885. okt. 8., történetíró. -  1829-32-ben a pesti egy.-en 
tanult. Az MTA tagja (1863. jan. 13.). -  1834-től Kecskeméten a városi 
ügyészi és jegyzői hivatal írnoka, 1842-től helyettes levéltámok, 1844- 
től aljegyző és levéltámok, 1848-51-ben a város főjegyzője, 1851-től a 
kecskeméti járásbíróság ülnöke, 1856-tól ismét levéltárnok, 1861-ben, 
majd 1862-71-ben újra a város főjegyzője, 1871-től t. főjegyzője. Kecs­
kemét tört.-éré vonatkozó kutatásai alapvető jelentőségűek.
F. m.: K e c sk e m é t v á ro s  tö rtén e te  o k le v é ltá r ra l  [1711-ig], I-IV . (K ecskem ét, 1860-66); 
P u sz ta sz e r  tö r té n e te  (K ecskem ét, 1865); K ecsk em éti író k  (K ecskem ét, 1901); K ecs­
k em é t v á ro s  g a z d a s á g i  fe jlődésének  tö r té n e te  (K ecskem ét, 1927); A  k e c sk e m é ti zs i­
d ó k  tö r té n e te . K iad ., bev . Ö. K ovács Jó z se f  (G y u la  [K ecskem ét!], 1988 [1990]). 
írod.: S z ilág y i S án d o r: E m lékbeszéd  H . J. 1. ta g  fe le tt (Bp., 1894); H .-A lb u m . Szerk . 
K ovács P ál (K ecsk em ét, 1894); E m lé k k ö n y v  H . J. h a lá lán ak  fé lszáz ad o s é v fo rd u ló ja  
a lk a lm áb ó l. S ze rk . G arzó  József (K ecsk em ét, 1935).
Székfoglaló: A z  id é z ő  pecsétrő l. E lh a n g z o tt:  1863. okt. 26. (A kad. É rt. A  F ilozó fia i 
T ö rv én y - é s  T ö r t .tu d . O szt. K özlönye , [1863-1864]).
M. I.
HORVÁT ÁRPÁD, ‘Pest, 1820. febr. 23., +Bp„ 1894. okt. 26., törté­
nész. -  1837-ben a pesti egy.-en bölcsészdoktori, 1840-ben jogtud. 
doktori, 1841-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1884. 
jún. 5.). -  1846-tól a pesti egy.-en az oklevéltan és címertan helyettes,
1848-50-ben ny. r. tanára, 1850-től helyettes, 1857-től ny. rk., 1867-től 
haláláig ny. r. tanára. A szabadságharc idején, 1848-49-ben a pesti 
egy. légió első kapitánya. 1857-ben a pesti kereskedelmi akad.-n a m. 
nyelv és Írod. tanára; hazafias szellemű tanári tevékenysége miatt a 
Bach-rendszer tanügyi hatóságai megrovásban részesítették. 1857-től
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egyúttal a bp.-i egy. könyvtár tisztviselője, 1871-73-ban első őre,
1874-76-ban ig.
F. m.: B evezetés a m a g y a r  o k lev é ltan b a  (Bp., 1880); O k le v é lta n i jegy ze tek . I—IV. 
(Bp., 1880-84); M ab illon  Ján o s , a  d ip lo m a tik a  m egalap ító ja  (1884); A  b u d a p e s ti  d ip ­
lom atik a i tan szék  (S zázad o k , 1886); K özlem ények  iro m án y  tá rc á m b ó l (em lékezé­
sek; Bp., 1894).
írod.: K áro ly i Á rp ád : E m lék b e széd  H . Á. 1. tag  fö lö tt (Bp., 1904); V érte sy  M iklós: 
S z innyei József és H . Á. (A z E gyetem i K ö nyv tár tö r té n e te  1 8 7 5 -7 6 -b an ) (A z Egy. 
K ö n y v tá r  É vkönyvei, 1962).
Székfoglaló: M ab illon  [Jean] Ján o s, a d ip lo m a tik a  m ega lap ító ja . Bp., 1885. E lhang­
zo tt: 1885. jan. 12. (É rtek ezések  a T ö rtén e lm i T ud . köréből. 12. k ö t. 4.; k ivonatban : 
A kad . É rt., 1885).
M. L
HORVÁT BOLDIZSÁR, »Szombathely (Vas vm.), 1822. jan. 1„ +Bp.,
1898. okt. 28., politikus, jogász. -  1842-ben fejezte be tanulmányait a 
győri jogakad.-n. 1843-ban ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 
1861. dec. 20., t. 1868. márc. 18.). 1887-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. A 
bp.-i egy. t. doktora (1896). -  1842-től kir. táblai jegyző, 1843-tól Szom­
bathelyen ügyvéd, majd hamarosan főjegyző lett. 1848—49-ben Szom­
bathely országgyűlési képviselője, a szabadságharc leverése után rö­
vid ideig várfogságot szenvedett. 1850-től Szombathelyen ügyvéd.
1856-tól a Batthyány hercegek jószágigazgatóságának jogtanácsosa,
1863-ban részt vett a M. Földhitelint. megalapításában, melynek 1871— 
77-ben elnöke volt. 1865-től a szombathelyi választóker. Deák-párti 
országgyűlési képviselőjeként aktívan támogatta az osztrák-m. ki­
egyezés létrejöttét. 1867. febr-1871. máj. között gr. Andrássy Gyula 
kormányának nagy tekintélyű igazságügy-minisztere. Miniszterként 
nevéhez fűződnek a polgári átalakulást szolgáló alapvető törvények 
(a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztása, a bíróságok 
szervezeti és működési rendjének kialakítása, a bírói felelősség tör­
vénybe iktatása, a Kúria legfelsőbb igazságszolgáltatási fórummá ala­
kítása, szakképzett bírák kineveztetése, az úrbéri viszonyok marad­
ványainak megszüntetése, a polgári házasságról szóló törvény előké­
szítése). 1877-től nem vett részt a politikai küzdelmekben, de több­
nyire az Apponyi-féle mérsékelt ellenzéket támogatta. 1877-84-ben 
mint az Esterházy-javak zárgondnoka Kismartonban élt. 
írod.: T ó th  Lőrinc: E m lék b e széd  H . B. t. tag ró l (Bp., 1900); B e rzev icz y  A lbert: H . B. 
em lék eze te  (A K isfa lu d y  T árs . É v lap ja i, 1904); H o rv á th  Pál: H . B., a z  ig az ság ü g y ­
m in isz te r  (M . Jog., 1988); M e zey  Barna: A  b ö rtö n ü g y i re fo rm  k o n cep c ió ja  H . B. 
ig azság ü g y -m in isz te rség e  id e jén  (Jog tud . K ö z i, 1989); K ö rm ö cz i K ata lin : H . B. író ­
asz ta la  és az  o s z trá k -m a g y a r  k ieg y ezés  (Folia H isto rica , 1991).
Székfoglaló: A z o sz trák  tö rv é n y k e z é s i re fo rm  befo lyása  e rk ö lcsi é s  a n y a g i é le tü n k re . 
E lhangzo tt: 1864. m árc . 14.
M. L.
H o r v á t h  B a r n a , *Bp., 1896. aug. 25., +New York (USA), 1973. 
márc. 3., jogász. -  1920-ban jogtud. doktori oklevelet szerzett a bp.-i 
egy .-en, majd ügyvédi vizsgát tett. 1927-29-ben a Collegium Hunga- 
ricum ösztöndíjas tagjaként a bécsi egy.-en jogfilozófiát tanult, 1929- 
ben Londonban tett tanulmányutat. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., 
tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1934-
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45-ben a M. Társadalomtud. Társ. alelnöke. 1952-től a párizsi 
Académie Libre International des Sciences tagja. -  1914-18-ban har­
colt az I. vh.-ban. 1919-től kincstári jogügyi segédfogalmazó, 1923-tól 
közalapítványi ügyész, 1927-29-ben a VKM tud.politikai oszt.-án elő­
adó és a bp.-i egy. gazdasági hivatalának miniszteri biztosa. 1926-tól 
a szegedi egy.-en a jogbölcselet, 1927-től a bp.-i egy.-en az etika és 
tárgya c. tárgykör magántanára. 1929-től a szegedi egy.-en a jogböl­
cselet ny. rk., 1933-40-ben ny. r. tanára; 1937-38-ban a jog- és állam­
tud. kar dékánja. 1940-45-ben a kolozsvári egy.-en a jogbölcselet ny. 
r. tanára és a jogelméleti szeminárium ig. 1949-től az USA-ban élt, 
1950-56-ban a New York-i New School of Social Research-ön a po­
litikatud., a jogelmélet és a nemzetközi jog tanára, emellett 1948-ban 
és 1964-ben a zürichi, 1962-ben a berlini és bécsi, 1964-ben a freiburgi,
1966-ban a genfi egy. vendégprof. A jogfilozófia és jogszociológia 
nemzetközileg elismert művelője. Munkásságára alapvetően a neo- 
kantianizmus hatott.
F. m.: A z  e rk ö lcs i n o rm a  te rm észe te  (B p., 1926); A tá rsad a lo m  és a z  á l la m  fu n k c io ­
n á lis  sz em lé le te  (Bp., 1926); S ta a ts o rg a n th e o r ie  (Szeged, 1926); T e rm é sz e tjo g  és p o ­
z itiv iz m u s  (T ársad a lo m tu d ., 1928); Ig az sá g o ssá g  és ig azság  (T á rsa d a lo m tu d ., 
1929); D ie  G e rech tig k e its leh re  d e s  A r is to te le s  (Szeged, 1931); B ev eze tés a  jo g tu d o ­
m án y b a  (S zeged , 1932); H egel u n d  d a s  R ech t (Z eitschrift fü r ö ffe n tlic h e s  Recht, 
1932); R ech tssoz io log ie  (Berlin, 1934); Jo g e lm é le t és tá rsa d a lo m e lm é le t (Szeged , 
1935); S oc io log ie  ju r id iq u e  e t th é o r ie  p ro c e ss u e le  d u  d ro it (A rch ives d e  P h ilo so p h ie  
d u  d ro it  e t d e  Sociologie ju r id iq u e , 1935); A  jogelm élet v áz la ta  (S z eg ed , 1937); A 
szo c io ló g ia  e lem ei (Szeged, 1938); V é le m é n y e s  jelentése d r. Bibó Is tv á n  d o lg o z a ta i­
ró l (S zeged , 1939); A z u tó p ia  é r te lm e  (B p., 1939); A gén iusz  pere . S o k ra te s  -  Jo h a n ­
n a  (K o lo zsv ár, 1942; n ém e tü l Z e its c h r if t  fü r  öffentliches Recht, 1942); A  közv é le ­
m é n y  v iz sg á la ta  (K olozsvár, 1942); A n g o l jogelm élet (Bp., 1943); D em o k rác ia  és jog 
(D em okrácia . Bp., 1945); B etw een  L egal Realism  and  Idealism  (N o rth w e s te rn  
U n iv e rs ity  L aw  Review , 1954); R ig h ts  o f  M an , D ue Process of L aw  a n d  Excès d e  
P u v o ir  (The A m erican  Journal o f  C o m p a ra tiv e  Law, 1955); Field L aw  a n d  L aw  Field 
(Ö sterre ich ische  Z eitschrift fü r ö ffen tlich e s  Recht, 1957); M oral, R ech t u n d  Politik  
(Ö sterre ich ische  Z eitschrift fü r ö ffen tlich e s  Recht, 1963); C o m p ara tiv e  C o n flic ts  Law 
an d  the  C o n cep t of C h an g in g  L aw  (T he  A m erican  Journal of C o m p a ra tiv e  Law , 
1966-67); T w ilig h t of G o v ern m en t o f L aw s (A rchiv für Rechts- u n d  S o z ia lp h ilo so ­
p h ie , 1968); P rob lem e d e r  R ech tsso z io lo g ie  (Berlin, 1971); F o rrada lom  é s  a lk o tm án y . 
Ö néle tra jz  1944-1945-ből. Ford. N a g y  E n d re  (Bp., 1993); Jogszocio lógia. F o rd ., bev. 
Z sid a i Á g n es  (Bp., 1995).
írod.: H e g e d ű s  József: H. B. jogszo c io ló g iá ja  (T ársadalom tud ., 1934); S zászy  István : B. 
H . in  m e m ó riá m  (Ö sterre ichische Z e its c h r if t  fü r öffentliches Recht, 1974); N a g y  E n d ­
re: B evezetés H . В.: D em okrácia és jo g  c ím ű  tan u lm ányához  (M edvetánc , 1985); Z si­
d a i Á gnes: T én y  és érték  (M oór G y u la  é s  H . B. jogfilozófiai v itája) (Jo g tu d . Közi., 
1989); K o szo rú s Jenő: H. B. h a tása  B. I.-ra (O lvasóköri Füzetek, 1990); L ic h te n ste in  Jó­
zsef: Egy hab ilitác ió  tö rténete. H . B. p á ly a k e z d é se  (Szeged [folyóirat], 1990); Z sidai 
Á gnes: A  p e rsp ek tív a  tü n em én y e . H . B. jogfilozófiája (V ilágosság, 1991); Z s id a i Á g­
nes: Bibó Istv án , a jogfilozófus. H . B.és В. I. szellem i közössége. A  h a ta lo m  h u m a n i­
zálása . T an u lm á n y o k  Bibó Is tv án  é le tm ű v é rő l. Pécs, 1993); N ag y  J. E n d re : A  hon i 
ro z sd a  m eg fo g ta , m egette  [B eszélgetés. R iporter: Sipos Júlia] (Liget, 1994); Szilágyi 
István : C ircu s  Juris. D rám a és jo g filo zó fia  H . B. éle tm űvében  (P o rtrév áz la to k  a m a­
g y a r  jogbö lcse le ti gon d o lk o d ás tö r té n e té b ő l. M iskolc, 1995); S zabad fa lv i József: V on­
záso k  és ta sz ítá so k  -  M oór G yu la  és  H . B. kapcso lata . -  T örekvés a tisz ta  jo g szo c io ló ­
g ia  m eg v a ló s ítá s ra . H . B. jogelm életi fe lfogása . -  „D em okrácia és jog ."  A d a lé k o k  H. 
B. po litik ae lm é le téh ez  (1945/46) (Sz. J.: Jogbölcsele ti hagyom ányok . D eb recen , 1999). 
Székfoglaló: A z  ango l p o litika i b ö lc se le t. E lh an g zo tt: 1945. okt. 22.
M . L.
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HORVÁTH C y r ill , ^Kecskemét (Pest-Pilis-Solt vm.), 1804. okt.
17., +Bp., 1884. nov. 5., filozófus, piarista szerzetes. -  1820-ban belé­
pett a piarista rendbe. 1825-ben a pesti egy .-en bölcsészdoktori okle­
velet szerzett. 1826-tól Nyitrán, 1827-től Szentgyörgyön (Pozsony 
vm.) teológiát tanult, 1828-ban pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 
1834. nov. 8., r. 1836. szept. 9., t. 1865. dec. 10.). A bécsi földtani társu­
lat 1. tagja. -  1828-tól a váci gimn.-ban tanított, 1830-44-ben a rend 
szegedi gimn.-ában a bölcselet tanára, 1844-től a szegedi gimn. és lí­
ceum ig., 1849-től a pesti, 1859-60-ban a szegedi ciszterci gimn. ig. és 
tanára. 1860-tól Pesten a rend levéltárnoka, egyúttal 1861-62-ben a 
pesti (bp.-i) egy.-en a filozófia helyettes, 1863-tól haláláig ny. r. taná­
ra. -  Konkretizmusnak nevezett filozófiai rendszerének kidolgozását 
nem tudta befejezni. Főként filozófiai ismeretterjesztéssel és filozófia- 
tört.-tel foglalkozott.
F. m.: A  p h ilo so p h ia i re n d sz e re k  m é lta tá sa  (M. T u d ó s T árs. É v k ö n y v e i, 1836-1838 
[1840]); A z Isten  és v ilág  k ö z ti v iszo n y ró l (M. T u d ó s T árs. É v k ö n y v e i, 1838-1840 
[1842]); A  positiv  és n eg a tív  p h ilo so p h ia  (A kad. É rt., 1855-59); Schelling  philo- 
so p h iá ján ak  idő szak a i (A kad . É rt., 1861-63); C artesiu s b ö lcsésze ti fő e lv e  (A kad. Ért., 
1865); C a rte s iu s  d u a liz m u sa  (A kad . É rt., 1866); A  p h ilo so p h ia i m ó d sz e re k  jelen 
á llapo tjá ró l (Pest, 1867); S ub jec tív ism us és objectív ism us a p h i lo s o p h iá b a n  (Egyházi 
L apok, 1867-68); A  p h ilo so p h á lá s  a k ad á ly a i (M. P h ilo soph iai S zle , 1882); H . C. össze­
g y ű jtö tt szép iro d a lm i m ű v e i. I—II. K iad . H orvá th  D öm e (K ecskem ét, 1896). 
írod.: P a u e r  Im re: E m lék b e széd  H . C . fe le tt (Bp., 1885); Bíró Im re : H . C . (M agyar p i­
a r is ták  a  XIX. és  XX. sz á z a d b a n . Szerk . Balanyi G yörgy . Bp., 1942).
Székfoglaló: A  K risz tin a -leg en d a . E lh an g zo tt: 1913. ok t. 6. ( íro d .tö r t .  K özlem ények , 
1923); S zen t L ász ló -leg en d á in k  e red e té rő l. Bp., 1928. E lh a n g z o tt:  1926. áp r. 12. 
(Pallas, 1928; íro d .tö r t. F ü ze tek . 31.)
M. L.
HORVÁTH C y r il l , *Veszprém (Veszprém vm.), 1865. nov. 25., 
fBalatonalmádi (Veszprém vm.), 1941. júl. 19., irodalomtörténész. -
1882-ben Zircen belépett a ciszterci rendbe. 1885-86-ban az innsbru­
cki egy .-en, 1886-87-ben a rend zirci hittud. főisk.-ján, 1887-89-ben a 
bp.-i egy.-en teológiát tanult. 1889-ben Bp.-en bölcsészdoktori, 1890- 
ben m.-latin szakos tanári oklevelet szerzett, 1889-ben pappá szentel­
ték. Az MTA tagja (1. 1912. máj. 2., r. 1925. máj. 7.). C. gimn. főig. -
1890-94-ben a rend bajai, 1894-97-ben egri gimn.-ának tanára. 1895- 
től a bp.-i egy.-en a régi m. Írod.tört. magántanára, 1923-tól c. ny. rk. 
tanára. 1896-ban kilépett a ciszterci rendből, s áttért a ref. vallásra; 
1897-től a bp.-i ref. főgimn. helyettes, 1898-tól r. tanára; 1902-05-ben a 
sárospataki ref. főisk.-n a m. Írod. tanára és főkönyvtárnok, 1905-11- 
ben a Bp., IV. kér. főreálisk. tanára. 1911-34-ben a Bp., VIII. kér. 
főreálisk. (utóbb Vörösmarty Gimn.) ig. Nyugdíjazása (1934) után 
visszatért a r. k. egyházba. Főként a középkori m. irod. tört.-ével fog­
lalkozott. 1900-ban a Középisk. Lapok, 1904-05-ben a Sárospataki Füze­
tek szerk.
F. m.: T em esv ári P e lb á rt é s  b e s z é d e i (Bp., 1889); N em ze ti i r o d a lm u n k  a  refo rm áció­
ig  (Bp., 1891); P o m eriu s  (Bp., 1894); A  m ag y ar n em ze ti iro d a lo m  tö rté n e te  (Bp., 
1892; 3. k iad . 1901); A  rég i m a g y a r  iro d a lo m  tö rté n e te  (Bp., 1899); A  B atthyány- 
co d ex rő l (Iro d .tö rt. K ö z lem én y ek , 1905); A C sécsi-v ilág  P a ta k o n  (B p., 1908); A  M ar- 
g it- leg e n d a  fo rrása i (Bp., 1908); K ö zép k o ri leg en d á in k  é s  a  L e g e n d a  A u rea  (Bp.,
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1911); Luther énekei és első protestáns énekszerzőink (Heinrich Gusztáv-Emlék- 
könyv. Bp., 1912); A Krisztina-legenda (írod.tört. Közlemények, 1923); Ady Endre 
hite, erkölcse, magyarsága (Bp., 1928); Szent László legendáink eredetéről (Bp., 
1928).
írod.: Kéky Lajos: Búcsúbeszéd H. C. ravatala mellett (Akad. Ért., 1941); Pech Zol­
tán: H. C. (A bp.-i Vörösmarty Gimn. évkönyve, 1941); H. C. (Írod.tört., 1941); H. C. 
(írod.tört. Közlemények, 1941).
Székfoglaló: A philosophiai rendszerek méltatása. Elhangzott: 1937. aug. 31. (A M. 
Tudós Társ. Évkönyvei, 1840); A philosophiai módszerek jelen állapotjáról. Pest, 
1867. Elhangzott: 1867. jan. 7. (Értekezések a Bölcsészeti Tud. köréből. 1. köt. 1.; ki­
vonatban: Akad. Ért., 1867).
M. L.
HORVÁTH C sa b a , *Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1930. 
jan. 25., vegyészmérnök. -  1952-ben végzett a BME Vegyészmérnöki 
Karán, 1963-ban doktorált a frankfurti J. W. Goethe Egy.-en. Az MTA 
tagja (külső 1990. máj. 21.). 1984 óta az Új-angliai Kromatográfiai Ta­
nács alapító elnöke. A Connecticut! Tud. Akad. tagja. Zwett-díj
(1979), Steven Dal Nogare-díj (1978), Humboldt-díj (1982), az Ameri­
kai Kémiai Egyesület Kromatográfiai Aranyérme (1983), a BME dísz­
doktora (1986), van Slyke-díj (1992) Martin-aranyérem (1994), Ha­
lász-érem (1997), Golay-díj (1999), a Biomolekuláris Forrás Létesítmé­
nyek Szövetség Díja (2001), Elválasztási Módszerek Díja (2001). -
1952-56-ban a BME szerves kémiai technológiai tanszékén tanárse­
géd, 1956-61-ben a frankfurti Farbwerke Hoechst AG fejlesztő-kutató 
mérnöke, 1961-63-ban a J. W. Goethe Egy.-en kutató, 1963-64-ben a 
Harvard Egy. tud. munkatársa, 1964-70-ben a Yale Orvosi Főisk. tud. 
munkatársa, 1970-75-ben docense, 1972-79-ben a Yale Egy.-en a bio­
technológia docense, 1979 óta prof. 1987-93-ban vegyészmérnöki 
tszv. 1996-97-ben és 2000-ben az Innsbrucki Egy.-en is tanított. -  Kút. 
területe: kromatográfia és elektroforézis, alkalmazott enzimológia, 
biotechnológia, ipari elválasztási eljárások. Kidolgozta a folyadék- 
kromatográfia egységes elméletét, elsőként fejlesztette ki a modern 
folyadék-kromatográfia (HPLC) rendszerét. A Magyar Kémiai Folyó­
irat, a Genetic Engineering News és a Separation Science and Technology 
szerk.biz. tagja, 7 szabadalom szerzője.
F. m.: Fast Liquid Chromatography: An Investigation of Operating Parameters and 
the Separation of Nucleotides on Pellicular Ion Exchangers. Társszerző (Anal. 
Chem., 39, 1967); Column Design in High Pressure Liquid Chromatography. Társ­
szerző (J. Chromat. Sei., 1969); External and Internal Diffusion in Heterogenous 
Enzymes Systems. Társszerző (Biotechnol. Bioeng., 16,1974); Movement and Band 
Spreading of Unsorbed Solutes in Liquid Chromatography. Társszerző (J. 
Chromatogr., 126,1977); A Simple Three-Parameter Equation of State with Critical 
Compressibility-Factor Correlation. Társszerző (Can. J. Chem. Eng., 55, 1977); Salt 
Effects on Hydrophobic Interactions in Precipitation and Chromatography of 
Proteins. An Interpretation of the Lyotronic Series (Arch. Biochem. Biophys., 183, 
1977).
B. Ma.
H o r v á t h  G é z a , *Csécs (Abaúj vm.), Ш7. nov. 23., +вР„ 1937. 
szept. 8., zoológus. -  1866-tól a bécsi egy.-en tanult, 1872-ben orvosi 
és sebészi oklevelet kapott. 1880-ban tanulmányutat tett Ausztriában, 
Svájcban, Francia-, Német- és Olaszországban. Az MTA tagja (1.1877.
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máj. 24., r. 1894. máj. 4., t. 1931. máj. 15.), az MTA III. Oszt. elnöke 
(1919. okt. 22-1934. máj. 11.). A firenzei Reale Accademia dei Georgo- 
fili tagja. 1883-85-ben a Magyar Természettudományi Társulat má­
sodtitkára, 1895-től az állattani szakoszt. alelnöke, 1910-13-ban és
1920-26-ban elnöke, 1927-től haláláig elnöke. 1883-tól a svéd, 1884-től a 
moszkvai, 1894-től a szentpétervári entomológiai társaság, 1894-től az 
amerikai gazdasági entomológiai társaság tagja. Az angol Ento­
mological Society of London, a londoni zoológiái társ., a spanyol 
Sociedad Entomologica de Espana, a berlini Deutsche Entomologische 
Gesellschaft, a bécsi Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a zaragozai 
Sociedad de Ciencias Naturiales t. tagja. -  1873-74-ben a Magyar Nem­
zeti Múzeum állattárában segédőr, 1875-től Forrón (Abaúj vm.), 
1878-80-ban Varaimon (Zemplén vm.) járási orvos. 1881-95-ben a 
Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium általa meg­
szervezett országos filoxéra-kísérleti (1890-től áll. rovartani) állomásá­
nak vezetője. 1893-ban az orosz kormány meghívására filoxéra-tanul- 
mányokat folytatott Dél-Oroszországban és a Kaukázusban. 1896-tól a 
Magyar Nemzeti Múzeum állattárában ig.őr, 1901-23-ban osztályig. A 
Tanácsköztársaság idején minden tisztségétől megfosztották. -  Nagy 
érdemeket szerzett a filoxéra elleni küzdelemben, jelentősek a szipó- 
kás rovarokra vonatkozó kutatásai. 1884- 85-ben az általa alapított Ro­
vartani Lapok, 1890-95-ben az Állami Rovartani Állomás Közleményei,
1903-24-ben az Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 
szerk.
F. m.: Magyarország Bodobács-féléinek magánrajza (Bp., 1875); Magyarország 
pikkelyröptűinek rendszeres névjegyzéke. Pável Jánossal (Bp., 1875); Eremocoris- 
fajok magánrajza (Bp., 1883); A rovarok dimorphismusáról (Bp., 1884); Védekezés a 
kártékony rovarok ellen (Bp., 1893); Monographie Colobathristinarum (Bp., 1904); 
Synopsis Tingitidarum regionis palaearcticae (Bp., 1906); Les relations entre les 
faunes hémiptérologiques de l'Europe et de l'Amérique du Nord (Bp., 1908). 
írod.: Dudich Endre: H. G. (Állattani Közlemények, 1926); Jablonovszki József: H.
G. (Folia Entomologica Hungarica, 1926); Emlékkötet H. G. 80. születésnapjának 
ünnepére (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1926); Szilády 
Zoltán: H. G. (Természettud. Közi., Pótfüzet, 1941); Csiki Ernő: H. G. 1.1. emlékeze­
te (bibl.-val; Bp., 1944).
Székfoglaló: A rovarok dimorphismusáról. Elhangzott: 1881. jún. 20. (Értekezések a 
természettud. köréből. 13. köt. 4.); A gabonaneműeken élősködő gyökértetvek. El­
hangzott: 1894. jún. 18.
M. L.
HORVÁTH H e n r ik , *Szászhermány (Brassó vm.), 1888. ápr. 3., 
+Bp., 1941. jan. 15., művészettörténész. -  A lipcsei, a bécsi és a bp.-i 
egy.-en tanult, Bp.-en szerzett bölcsészdoktori oklevelet. Korábban 
oklevelet szerzett a bp.-i kereskedelmi akad.-n is. 1924-25-ben olasz 
áll. ösztöndíjjal a Római M. Tört. Int. tagjaként Olaszo.-ban művé­
szettört. kutatásokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1940. ápr. 26.). A 
Comité International d'Histoire de l'Art tagja, a Német Régészeti Int. 
1. tagja. -  Az I. vh.-ban a szerb, az orosz, végül az olasz fronton har­
colt. 1919-22-ben a bp.-i Futura cég tisztviselője. 1922-től a Fővárosi 
Múzeum segédőre, 1929-től őre, 1935-től oszt.ig., 1937-től haláláig a 
székesfővárosi múzeumok központi ig. 1930-tól a bp.-i egy .-en „a ke-
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resztény középkor művészete" c. tárgykör magántanára, 1937-től c. 
ny. rk. tanára. -  Főként középkori m. művészettel, ezen belül Pest- 
Buda művészetével foglalkozott. Munkásságát a stiláris előítélet­
mentesség, a töredékből a szerkezet egészére, s az építészeti szerke­
zeti megoldásból az építészeti tér kialakítására való következtetés in­
tuíciója jellemezte.
F. m.: Siena ed il primo rinascimento ungherese (Corvina, 1925); Una veduta di 
Veszprém. Attributi al probléma di Masolino (Corvina, 1926); A Fővárosi Múzeum 
kőemléktárának leíró lajstroma. Összeáll. (Bp., 1932); A budai pénzverde művé­
szettörténete a késői középkorban (Bp., 1932); Buda a középkorban (Bp., 1932); 
Pannóniái antik elemek továbbélése román épületplasztikánkban (Pannónia, 1935; 
németül Ungarische Jahrbücher, 1935); Budai kőfaragók és kőfaragójelek (Bp., 
1936); A magyar szobrászat kezdetei (Bp., 1936); Villard de Honnecourt et la 
Hongrie (Nouvelle Revue de Hongrie, 1936); Zsigmond király és kora (Bp., 1937); 
Az árvíz a művészetben (A pest-budai árvíz 1838-ban. Szerk. Némethy Károly. Bp.,
1938) ; Budapest művészeti emlékei (Bp., 1938); II rinascimento in Ungheria (Róma,
1939) ; A kézműipar új formái (M. Művelődéstört., II. Bp., 1940; reprint kiad. Szek- 
szárd, 1991,1993); A Mátyás-kori magyar művészet (Mátyás király Emlékkönyv, II. 
Bp., 1940); Budapest e Milano (Bp., 1941); Középkori budai fejek (Bp., 1941); Árpád­
házi Szent Erzsébet síremléke és egyéb tanulmányok (Bp., 1944).
írod.: Gerevich Tibor: H. H. emlékezete (Archaeologiai Ért., 1941); Genthon István: H.
H. (H. H.: Árpádházi Szent Erzsébet síremléke Bp., 1944); Kelényi B. Ottó: H. H. iro­
dalmi működése 1922-1941 (H. H.: Árpádházi Szent Erzsébet síremléke. Bp., 1944).
M. L.
H o r v á t h  I g n á c , *Pest, 1843. júi. 25., +bp., le s i. ápr. ж ,  mér­
nök. -  1861-től a pesti műegy. hallgatója. 1866-67-ben a zürichi mű- 
egy.-en, 1868-69-ben Franciao.-ban, főként a párizsi École Pratique- 
on tanult. Az MTA tagja (1. 1874. máj. 28.). -  1864—65-ben a pesti 
műegy. mechanikai és gépszerkezettani tanszékén tanársegéd, 1867- 
től az erőműgéptani tanszéken ny. rk., 1869-től ny. r. tanár. -  Főként a 
Duna folyamgyorsaságának vizsgálatával foglalkozott.
F. m.: Poncelet tételének egyszerű levezetése és általánosítása (Akad. Ért., 1867); 
Mechanika. I. rész: Kinematika, I. A pont kinematikája (Bp., 1874); A budapesti m. 
kir. műegyetem erőműszaki munkatermének műszerei és készülékei (Pest 1873); 
Dynamometer für Arbeitsmaschinen (Bp., 1873); Közlemények a magyar kir. Jó- 
zsef-műegyetem műszaki mechanikai laboratóriuma részéről (Bp., 1878); Az 1876. 
vízáradás alkalmából Budapesten tett vízmérésekről (Akad. Ért., 1878); A belföldi 
bányákban termelt burkolatkövek kőzettani és erőműtani vizsgálata. Szabó József­
fel (Bp., 1880); A víz sebességének változásáról (Akad. Ért., 1880). 
írod.: Drahos István: Száz éve jelent meg az első magyar kinematika tárgyú könyv. 
Emlékezés H. I. professzorra (Miskolc, 1974).
Székfoglaló: Az 1876-iki vízáradás alkalmából Budapesten tett vízmérésekről. El­
hangzott: 1878. dec. 16. (kivonatban: Akad. Ért., 1878).
M. L.
H o r v á t h  J á n o s , *Csicsó (Zala vm.), 1769. nov. 4., tPozsony 
(Pozsony vm.), 1835. jan. 16., r. k. főpap, egyházi író. -  Jobbágy szü­
lőktől származott. A gimn.-ot Veszprémben és Pápán, a filozófiát és a 
teológiát Pozsonyban végezte, 1792. nov. 11-én szentelték pappá. Az 
MTA tagja (t. 1832. szept. 1.). Bosoni c. püspök, teológiai tb. doktor
(1826) és helytartósági tanácsos. -  Veszprémben káplán, 1796. dec.-tői 
Szőlősgyörök, 1801. júl.-tól Keszthely plébánosa. 1808-ban veszprémi 
kanonok és rudinai c. apát, valamint a veszprémi szeminárium rekto­
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ra lett, utóbbiról 1810-ben lemondott. 1817-ben a szeminárium ig.he- 
lyettese, 1822-ben Pápa főesperesi követe Pozsonyban a nemzeti zsi­
naton, 1825-ben a káptalan országgyűlési követe. 1826-31-ben a bp.-i 
egy. hittud. karának ig.-ja. 1828-ban a reformmunkákat készítő orszá­
gos bizottság és a M. Tudós Társ.-ot szervező választmány tagja.
1829-ben az udvari m. kancelláriánál előadó. I. Ferenc 1830. szept. 
13-án székesfehérvári megyéspüspökké nevezte ki. Prímási kinevezé­
sét a bécsi rendőrminiszter akadályozta meg, mivel szerinte a püspök 
a m. „szeparatizmust" támogatta. -  1820-24-ben Veszprémben Egy­
házi Értekezések és Tudósítások c.-mel szerk. és kiadta az első m. kát. 
hittud., negyedévi folyóiratot. 1832-34-ben szerk. az általa alapított 
Egyházi Folyóírás c. lapot.
F. m.: Az Istennek imádása (Veszprém, 1796 és 1812); Pásztori dal (Veszprém, 
1796); Tökélletes szentségre és boldogságra vezető Jézus tudományának szívre ha­
tó rajzolattya. írta J. Danczer. Ford. és átd. (Veszprém, 1800); Búzakalász koszorú 
(Veszprém, 1801); Hitbéli és erkölcsi oktatások. írta Nicole. Ford. (Veszprém, 1815); 
Az ékes szóllás á koporsóknál (Veszprém, 1816); Á régi magyaroknak vallás-béli 's 
erkölcsi állapottyokról (Pest, 1817).
írod.: Badics Ferenc: H. J. püspök 1769-1835 (Veszprém, 1927); Horváth Konstantin: 
Az „Egyházi Értekezések és Tudósítások" (az első magyar római katolikus teológi­
ai folyóirat) története 1820-1824. Verseghy Ferenc és H. J. levelezése 1819-1822. 
(Veszprém, 1937); Sas József: H. J. székesfehérvári püspök élete és munkássága 
(Aba, 1949).
B. Ma.
HORVÁTH JÁNOS, *Margitta (Bihar vm.), 1878. jún. 24., +Bp., 1961. 
márc. 9., irodalomtörténész. -  1897-1901 között az Eötvös Kollégium 
tagjaként a bp.-i egy .-en, 1901-02-ben állami ösztöndíjjal a párizsi 
École Normale Superieure-n tanult, 1901-ben a bp.-i egy .-en bölcsész- 
doktori, 1904-ben m.-francia szakos tanári oklevelet szerzett. 
1914-ben tanulmányutat tett Olaszo.-ban. Az MTA tagja (1. 1919. okt.
23., r. 1931. máj. 15.). 1923-tól a Kisfaludy Társ., 1942-től a Petőfi Társ. 
r. tagja. A M. írod.tört. Társ. t. tagja. Az MTA Nagyjutalma (1923), 
Corvin-koszorú (1930), Kossuth-díj (1949). -  1904-től a Bp., II. kér. 
reálisk., 1908-23-ban az Eötvös Kollégium tanára, közben 
1914-16-ban frontkatona. 1923—48-ban a bp.-i egy .-en a m. irod.tört. 
ny. r. tanára. 1911-ben Baros Gyulával és Pintér Jenővel megalapítot­
ta a M. Irodalomtörténeti Társaságot. -  Am. irod.tud. egyik legjelen­
tősebb egyénisége. Munkásságával új alapokra helyezte a m. Írod. ré­
gebbi korszakainak kutatását, bevonva abba és méltó helyre téve a 
mo.-i latin nyelvű irod.-at. 1923-26-ban a Napkelet irod. és tud. folyó­
irat kritikai rovatának szerk.
F. m.: Irodalmunk fejlődésének főbb mozzanatai (Bp., 1908); Ady s a legújabb ma­
gyar lyra (Bp., 1909); Aranytól Adyig (Bp., 1921); Magyar irodalomismeret (Mi­
nerva, 1922); Magyar ritmus, jövevény versidom (Bp., 1922); Petőfi Sándor (Bp., 
1922; 2. kiad. 1926); Herczeg Ferenc (Bp., 1925; 2. kiad. 1926); A magyar irodalmi 
népiesség Faluditól Petőfiig (Bp., 1927; 2. kiad. 1978); A középkori magyar vers 
ritmusa (Berlin, 1928); A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mo­
hácsig (Bp., 1931; 2. kiad. 1944; reprint kiad., bev. Tárnái Andor, 1988); A magyar 
irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus (Bp., 1935; 2. kiad. 1944; 
reprint kiad., bev. Csapodi Csaba, 1988); Csokonai (Bp., 1936); Katona József (Bp., 
1936); Kisfaludy Károly (Bp., 1936); A magyar vers (Bp., 1948); Rendszeres magyar
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verstan (Bp. 1951); A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar iroda­
lomtörténete (Bp., 1953; 2. kiad. 1957); Kisfaludy Károly és íróbarátai (Bp., 1955); 
Vitás verstani kérdések (Bp., 1955); Tanulmányok (Bp., 1956), Berzsenyi és íróbará­
tai (Bp., 1960); Vörösmarty drámái (Bp., 1969); A magyar irodalom fejlődéstörténe­
te ([1922-23]; Bp., 1976; 2. kiad. 1980); Tanulmányok. Kiad. Gönczy Mónika. I—II. 
(Debrecen, 1997).
írod.: Keményfy János: H. J. irodalomtörténetírása (Bp.-i Szle, 1937); Kozocsa Sán­
dor: H. J. élete és munkái (M. Századok. Bp., 1948); Kardos Tibor: H. J. akadémikus 
75 éves (MTA I. Oszt. Közleményei, 1954); Barta János: A mester nyomában (Bp., 
1958); Kovalovszky Miklós: A magyar szó tudós mestere. Az irodalmi nyelv kérdé­
se H. J. műveiben (M. Nyelv, 1958); Kozocsa Sándor: Újabb adalékok H. J. irodalmi 
munkásságához (írod.tört. Közlemények, 1958); Keresztury Dezső: H. J. (M. Nyelv, 
1961); Trencsényi-Waldapfel Imre: H. J. (M. Tud., 1961); Poszler György: Polgári 
szintézistörekvések irodalomtörténetírásunkban a két világháború között (M. Filo­
zófiai Szle, 1966); Poszler György: Tartalom vagy tartás (Meditáció H. J. emlékére) 
(Irod.tört., 1978); Mártinké András: H. J. és az Eötvös Kollégium (Kortárs, 1979); 
Bán Imre: H. J. és a régi magyar irodalom (MTA I. Oszt. Közleményei, 1980); Erdé­
lyi K. Mihály: A szintézis jegyében (Literatura, 1980); Reisinger János: Irodalmi 
gondolkodásunk a századfordulón. H. J. és Babits Mihály (Literatura, 1980); 
Keresztury Dezső: Történetiség és szintézis H. J. életművében (MTA I. Oszt. Közle­
ményei, 1980); Kecskés András: H. J. és a magyar vers (Litertura, 1982); Németh G. 
Béla: A „nemzeti klasszicizmus" mestere -  a nemzeti klasszicizmus tanítványa. H. 
J. és a XIX. század (N. G. B.: Hosszmetszetek és keresztmetszetek. Bp., 1987); 
Korompay H. János: Eckhardt Sándor és H. J. levelezése (Filológiai Közi., 1992); H. 
J. és Schöpflin Aladár levelezése. Kiad., bev., jegyz. Korompay H. János (Holmi, 
1997); Schweitzer Gábor: „Én ezektől mint 'törzsökös' elkülönülni restellnék". H. J. 
levele Eckhardt Sándornak 1939-ben (Világosság, 1997).
Székfoglaló: Petőfi Sándor hangulat-lírája és a Tündérálom. Elhangzott: 1920. jún. 14. 
(Petőfi Sándor. Pallas, Bp., 1922); Kazinczy emlékezete. Előadás Kazinczy Ferenc 
halála századik évfordulóján az MTA ünnepi ülésén. Elhangzott: 1931. okt. 18. 
(Akad. Ért., 1931).
M. L.
HORVÁTH JÁNOS, *Bp„ 1924. júl. 30., matematikus. -  1942-
46-ban a Pázmány Péter Tud.egy.-en tanult, 1947-ben doktorált. Az 
MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1980-tól a spanyol Királyi Matemati­
kai, Fizikai és Természettud.-ok Akad.-jának 1. tagja. A Kolumbiai 
Matematikai Társ. alapító tagja, a Francia Matematikai Társ., az Ame­
rikai Matematikai Társ., a Svéd Matematikai Társulat és a Spanyol 
Királyi Matematikai Társ. tagja. A Los Andes Egy. h. c. doktora
(1998). -  1948-51-ben a párizsi Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1951-57-ben a kolumbiai Bogotában működő Los Andes 
Egy., 1957-től a Marylandi Egy. matematikai tanszékének munkatár­
sa, jelenleg prof. emeritus. -  Kút. területe a matematikai analízis: kö­
zépértékek axiomatikus vizsgálata, súlyozott polinomális approxi­
máció, Hilbert-transzformáció és inverze n-dimenzióban, disztribúci­
ók konvolúciója és analitikus folytatása, alkalmazás hiperszinguláris 
integráloperátorokra, különösen a Riesz Marcel-féle potenciálmagok­
ra, lokális disztribúcióterek.
F. m.: L'approximation polinomiale sur un ensemble non-compact (Math. Scand., 2, 
1954); Sur les fonctions conjuguées a plusieurs variables (Indag. Math., 15, 1953); 
Approximáción y funciones casi-analiticas (Madrid, 1956); Singular integral opera­
tors and spherical harmonics (Trans. Amer. Math., Soc., 82, 1956); Topological 
vector spaces and distributions (Reading, Massachusetts, 1966); Distribuciones
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definidas por prolongación analítica (Rev. Colombiana Mat., 8, 1974); Sur la 
convolution des distributions (Bull. Sei. Math., 98,1974).
Székfoglaló: Disztribúciók és topologikus vektorterek. Elhangzott: 1999. máj. 19. 
(Székfoglalók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
B.Ma.
HORVÁTH J e n ő ; Rónay-H., »Drégelypalánk (Hont vm.), 1852. dec.
30., +Bp., 1915. márc. 3., hadtörténész, altábornagy. -  1876-ban elvé­
gezte a Ludovika Akad. tisztképző tanfolyamát, 1878-tól a Ludovika 
Akad. magasabb tiszti tanfolyamát, majd a bécsi hadiisk.-t. Az MTA 
tagja (1. 1888. máj. 4., t. 1910. ápr. 28.). -  1882-től kezdve a Honvédel­
mi Minisztériumban a kiképzési ügyek referense, 1885-91-ben a 
Ludovika Akad.-n a harcászat és hadtört, tanára. 1894-től a honvéd 
törzstiszti tanfolyam parancsnokhelyettese és tanára, 1897-től ezrede­
si rangban a bp.-i 1. honvéd gyalogezred parancsnoka. 1903-tól tábor­
nok és a 76. honvéd gyalogdandár, 1906-tól a székesfehérvári, 1909-
11-ben a kassai honvédker. parancsnoka. 1914-ben reaktiválták, a 
harctéren szerzett betegsége következtében halt meg. Főként a 16-18. 
sz.-i m. hadtört, kérdéseivel foglalkozott. 1887-ben a M. Katonai Év­
könyv, 1888-tól haláláig az általa alapított Hadtört. Közlemények szerk.
F. m.: Harcászat. I—II. (Bp., 1888); Az egyetemes hadtörténelem vázlata (Bp., 1889); 
Gróf Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Kiad., bev., magy., jegyz. (Bp., 1891); Az 
üjabbkori hadviselés történelme (Bp., 1896); Magyar hadi krónika. I—II. (Bp., 1896). 
írod.: Szendrei János: Rónai H. J. (Századok, 1915); Szendrei János: Rónai H. J. tisz­
teleti tag emlékezete (Bp., 1916).
Székfoglaló: Gróf Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér) hadtudományi elvei. Elhang­
zott: 1889. jan. 21. (Hadtört. Közlemények, 1889).
M. L
HORVÁTH JÓZSEF, »Lukácsháza (Vas vm.), 1794. febr. 1., tBát 
(Hont vm.), 1849. máj. 13., orvos, író. -  1811-ben belépett a piarista 
rendbe, de 1814-ben kilépett. 1819-ben a pesti egy .-en bölcsészdokto­
ri, 1822-ben orvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (r. 1830. nov.
17.). -  1823-tól Pesten orvosi gyakorlatot folytatott, s orvosi müveket 
ford. 1824-től Bakabánya tiszti orvosa, 1825-től Hont vm. t., 1829-től 
rendes tiszti főorvosa. -  A homeopata gyógymód híve volt. Több or­
vosi tanácsadó könyvet (Tanácsadó az elhalás előtt, alatt és után. Pest, 
1829; Az orvos mint házi barát. Pest, 1829; A hideg víz derék munkálat- 
jairól. Pest, 1834.) stb. ford, magyarra. Leford. Plinius természettud. 
enciklopédiájának első 20 könyvét. Tájszavakat és orvosi műszavakat 
is gyűjtött.
írod.: Antall József: H. J. hontmegyei főorvos reformtervezete (Gyógyszerészet, 
1961); Kiss László: Vidéki orvospálya a reformkorban. H. J. (1794—1849) (Orvosi He­
tilap, 1994); Tóth Péter: Tudománytörténeti mozaikok, 1. (Vasi Honismereti és 
Helytört. Közlemények, 1996).
M. L.
HORVÁTH JÓZSEF, »Keszthely (Zala vm.), 1936. jan. 23., mező­
gazdász. -  1960-ban a keszthelyi Agrártud. Egy.-en agrármérnöki ok­
levelet szerzett. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1967), doktora
(1977). Az MTA tagja (1.1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.), 1996-tól a Pécsi
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Akad. Biz. elnökhelyettese. Eötvös Loránd-díj (1978), Akadémiai Díj
(1991), Szent-Györgyi Albert-díj (1997), Széchenyi-díj (1998). -  1957-
60-ig a DNy-Dunántúli Mezőgazdasági Kísérleti Int.-ben (Keszthely) 
dolgozott, 1960-1978 között a bp.-i Növényvédelmi Kutatóint. tud. 
tanácsadója. 1978-tól a PATE-n (Keszthely) intézetig., tanszékvezető 
egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető. -  Kút. területe: növényvéde­
lem, -virológia. Eredményei: a természetes és kísérleti gazdanövé­
nyek leírása számos vírusnemzetségbe tartozó vírus esetében. Vírus- 
rezisztencia-források megállapítása több vadnövényfajban és vírus- 
rezisztens növényfajták előállítása. Elsőként írta le a burgonya 
Y-vírus rezisztenciát áttörő törzset (PVYN™). A hazai flórára nézve 25 
vírust, az egyetemes tudomány számára 3 új vírust identifikált és írt 
le. Vírus-szimbólumrendszert és vírusgazda-kódrendszert dolgozott 
ki.
F. m.: Növényvírusok, vektorok vírusátvitel (Bp., 1972); Burgonyagéncentrumok. A 
rezisztenciagének és víruspatogének forrásai (A biológia aktuális problémái. Szerk. 
Csaba Gy. Bp., 1984); A list of proposed letter codes for hosts and non-hosts of 
plant viruses (Acta Phytopath, et Entomol. Hung., 1993); Host Plants in Diagnosis. 
Diagnosis of Plant Virus Diseases. Szerk. R. E. F. Matthews. Boca Raton, Florida, 
1993); Hosts and non-hosts in the diagnostic strategy of plant viruses (Acta Phyto­
path. et Entomol. Hung., 1993); A szántóföldi növények betegségei (Bp., 1995); Nö­
vényvédelem. Többekkel (Bp., 1997); Current plant virus research in Hungary. 
Többekkel (Acta Phytopath, et Entomol. Hung., 1998); Potato virus Y (PVY) (genus 
Potyvirus, family Potyviridae) Potato. FAO/IPGR1 Techn. Guidelines for the Safe 
Movement of Germplasm. Szerk. C. Jeffries. Rome, 1998); Növényvírusok (Keszt­
hely, 1999); Növényvírusok és virológiái vizsgálati módszerek. Gáborjányi R.-rel 
(Bp., 2000).
Székfoglaló: Növényvírusok in vivo. Elhangzott: 1996. febr. 15. (Székfoglalók, 1995- 
1998. I. köt. Bp., 1999); A solanum géncentrumok gazdavírus-kapcsolatai: rezisz­
tenciavizsgálatok ex situ. Elhangzott: 2001. dec. 13.
В. К.
HORVÁTH JÓZSEF E l e k , "Szombathely (Vas vm.), 1784. febr. 13., 
tKaposvár (Somogy vm.), 1835. jan. 20., jogász, író, pedagógus. -  
Szombathelyen teológiát tanult, otthagyta a papi szemináriumot és 
Győrben jogot végzett. Az MTA tagja (1. 1833. nov. 15.). -  1827-ig 
ügyész volt. 1827-től tanító, 1829-35-ben a kaposvári gimn. ig. -  A 
korabeli tud. és szépirod. folyóiratokban (Erdélyi Múzeum, Tud. Gyűj­
temény, Sas stb.), valamint önálló füzetekben is sok tanulmánya és 
költeménye jelent meg. Nagyszabású művei, eredeti és fordított drá­
mái kéziratban maradtak.
F. m.: Szombathely évei (költemény; Szombathely, 1825); Daphnis (pásztori ének; 
Szombathely, 1825); Bánk bán. Kiad., bev. Kőmíves Kolos (Szombathely, 1929). 
írod.: Gálos Rezső: Egy ismeretlen Bánk bán dráma (Bp.-i Szle, 1929); Waldapfel Jó­
zsef: H. J. E. és az erdélyi drámapályázat (írod.tört. Közlemények, 1933); Horváth 
János: H. J. E. (H. J.: Berzsenyi és íróbarátai. Bp., 1960); H. J. E. ütinaplója. Kiad., 
bev. Draveczky Balázs (Hévíz, 1995).
M. L.
HORVÁTH M ih á l y , "Szentes (Csongrád vm.), 1809. okt. 20., 
tKarlsbad [Karlovy Vary] (Cseho.), 1878. aug. 19., történetíró, r. k. fő­
pap. -  1825-től a váci papnevelő int.-ben teológiát és tört.-et tanult,
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1828-ban a pesti egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett; 1832-ben 
pappá szentelték. Az MTA tagja (1.1839. nov. 23., r. 1841. szept. 3., ig. 
1871. máj. 17.), a II. Oszt. elnöke (1870. jan. 15-1878. aug. 19.). 1867- 
ben a M. Tört. Társulat ideiglenes elnöke, 1867-77-ben első alelnöke, 
1877-től haláláig elnöke. 1868-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. Az MTA 
Nagyjutalma (1840, 1867, 1873). -  1832-44-ben Dorozsmán, Kecske­
méten, Nagykátán és Nagyabonyban segédlelkész, közben nevelő a 
gr. Keglevich és a gr. Erdődy családnál. 1844-től a bécsi Theresia- 
numban a m. nyelv és Írod. tanára. 1847-től hatvani prépost-plébá­
nos. 1848. jún.-tól Csanádi püspök, 1849. máj.-aug. között Szemere 
Bertalan kormányának vallás- és közoktatásügyi minisztere. A sza­
badságharc leverése után bujdosott, majd Lipcsébe, s onnan Belgium­
ba menekült. 1851-ben a hadbíróság halálra ítélte és in effigie fel­
akasztották. 1856-ig Párizsban, Montmorencyben, Genovában, Niz­
zában, Firenzében, Genfben, 1856-67-ben ismét Brüsszelben élt, ahol 
a m. tört.-re vonatkozó levéltári kutatásokkal foglalkozott. 1867 ele­
jén hazatért. 1867-től Szeged egyik választókerületének országgyűlé­
si képviselője, Rudolf trónörökös tört.tanára, tribunici c. püspök és 
vaskai apát. -  Am . történetírás kiemelkedő alakja. Liberális, függet­
lenségi szellemű tört. munkáival a m. polgári átalakulás ügyét szol­
gálta. A m. tört. fő tendenciájának a szabadság kivívására és folyama­
tos megtartására irányuló törekvést tartotta. írói álneve: Hatvani 
Mihály.
F. m.: Gróf Nádasdy Tamás élete (Buda, 1838); A szükség és a szabadság a történet­
ben (Athenaeum, 1838); Vázlatok a magyar népiség történetéből (Athenaeum, 
1839—40); Az ipar és kereskedés története Magyarországon a három utolsó század 
alatt (Pest, 1840; reprint kiad. Bp., 1984); Az 1514-diki pórlázadás, annak okai s kö­
vetkezményei (Tudománytár, 1841; reprint kiad., előszó, jegyz. Szigethy Gábor. 
Bp., 1986); A magyarok története. I-IV. (Pápa, 1842-46; 3. átd., bőv. kiad. I—VIII. 
Bp., 1871-73); Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet és az akkori Eu­
rópa polgári és erkölcsi műveltsége között (Pest, 1847); Magyar történelmi ok­
mánytár, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból. Kiad. Hatvani 
Mihály, [álnév]. I-IV. (Pest, 1857-59); Huszonöt év Magyarország történetéből, 
1823-tól 1848-ig. I—III. (Genf, 1865; 3. kiad. Bp., 1886; németül I—II. Leipzig, 1867); 
Kossuth Lajos újabb leveleire (Pest, 1868); Magyarország függetlenségi harcának 
története 1848 és 1849-ben. I-Ш. (Genf, 1865; 2. kiad. Pest, 1871-72); H. M. kisebb 
történelmi munkái. I-IV. (Pest, 1867); Zrínyi Ilona életrajza (Pest, 1869); 
Utyeszenich Fráter György (Martinuzzi bíbomok) élete (Pest, 1872); A keresztény­
ség első százada Magyarországon (Bp., 1878); Polgárosodás, liberalizmus, függet­
lenségi harc. Válogatott írások. Vál., kiad., bev. Pál Lajos (Bp., 1986). 
írod.: Fraknói Vilmos: Emlékbeszéd H. M. felett (Bp., 1879); Békefi Rémig: H. M. és 
a magyar történetírás (Bp., 1909); Marczali Henrik: H. M. (Bp.-i Szle, 1910); Márki 
Sándor: H. M. (Bp., 1917); Szekfű Gyula: A politikai történetírás (A magyar törté­
netírás új útjai. Szerk. Hóman Bálint. Bp., 1931); Pamlényi Ervin: H. M. (Bp., 1954; 
P. E.: Pályák és irányok. Összegyűjt., szerk. Pritz Pál. Bp., 1989); Fenyő István: Haza 
és tudomány (Bp., 1969); R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a ma­
gyar történetírásban. 1—II. (Bp., 1971); Baróti Dezső: H. M. és Hatvan (Délsziget, 
1987); Szabó József: A szabadságharc történetírója (Új Honvédségi Szle, 1993); Sár­
közi Zoltán: H. M. (Technikatört. Szle, 1993); Szabó József: A magyar honvédelem 
történeti vázlata (Új Honvédségi Szle, 1994).
Székfoglaló: A magyar honvédelem történeti vázlata. Elhangzott: 1942. nov. 22. (M. 
Tudós Társ. Évkönyvei, 1845).
M. L.
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HORVÁTH Z a l á n , *Debrecen (Hajdú vm.), 1943. okt. 7., fizikus. 
-  1967-ben az ELTE TTK-n fizikus oklevelet szerzett. A fizikai tud. 
doktora (1991). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.), 1999-2002-ben a XI. 
(Fizikai Tud.-ok) Oszt. elnökhelyettese, 2002-től elnöke. Akadémiai 
Díj (1985, megosztott), Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1996). -  1967-71-ig 
a miskolci Nehézipari Műsz. Egy. fizikai tanszékén dolgozott. 
1971-74-ben az MTA-ELTE elméleti fizikai tanszéki kutatócsoport 
tud. munkatársa. 1974-től adjunktus, 1992-től egy. tanár, 1993-tól 
tszv. egy. tanár, 1995-től tanszékcsoport-vezető. -  Kút. területe: el­
méleti részecskefizika és kvantumtérelmélet: axiomatikus kvantum- 
térelméletek vizsgálata; nem-abeli mértékelméletek tanulmányozása, 
mértékelméletek topologikusan stabil megoldásainak vizsgálata és 
meghatározása; húr- és szuperhúrelméletek osztályozása; alacsonydi­
menziós kvantumtér-elméleti modellek tanulmányozása.
F. m.: Monopoles and grand unification theories. Palla L.-lel. (Phys. Lett., 1977); 
Grand unified schemes and spontaneous compactification. Forgács P. és Pallai 
L.-lel (Nucl. Phys., 1977); Generating the BPS one monopole by a Bäcklund trans­
formation. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 1980); Soliton theoretic framework for 
generating multimonopoles. Forgács P. és Palla L.-lel (Arm. of Phys., 1981); Finitely 
separated multimonopoles generated as solitons. Forgács P. és Palla L.-lel (Phys. 
Lett., 1982); Topology and saddle point in field theories. Forgács P.-vel (Phys. Lett. 
1984); Higher level Kac-Moody representations and rank reduction in string 
models. Többekkel (Nucl. Phys., 1988); Vanishing of the conformal anomaly in a 
gravitational wave. Többekkel (Mod. Phys. Lett., 1993); Quantum corrections of 
Abelian duality transformations. Többekkel (Phys. Lett., 1996).
Székfoglaló: Dualitás a kvantumelméletben. Elhangzott: 1998. nov. 25.
В. К.
HORVÁTH ZSIGMOND, *Kisköcsk (Vas vm.), 1782. jan. 20., +Kő- 
vágóörs (Zala vm.), 1845. okt. 17., író, ev. lelkész. -  Sopronban tanult, 
ahol Kis János ébresztette fel benne az irod. szeretetét. Mint ev. papje­
lölt 1802-04-ben a jénai egy.-en tanult, majd beutazta Németo.-ot, 
Weimarban meglátogatta J. G. Herdert, J. W. Goethét és F. Schillert.
1806-ban lelkésszé avatták. Az MTA tagja (1.1838. nov. 15.). — 1806-tól 
csengei, 1824-től kővágóörsi lelkész, 1831-től Zala vm. táblabírája,
1837-től zalavidéki esperes. -  Tanulmányai az Erdélyi Múzeumban és 
a Tud. Gyűjteményben jelentek meg. Műveinek többsége fordítás vagy 
kompiláció. Tört. és pedagógiai tanulmányai jórészt kéziratban 
maradtak.
F. m.: A vallásnak intései s vigasztalásai (Győr, 1813); Elmederítő, szívképző s 
charakterfestő történetek. I—II. (Pest, 1840).
írod.: H. Zs. (MTA Évkönyvei, 1845-47 [I860]); Toldy Ferenc: Emlékbeszéd H. Zs. 
felett (T. F. összegyűjtött munkái. V. Pest, 1872).
M. L.
HOTTOVY TlBOR, *Bp., 1923. szept. 15., építész, informatikus. -
1948-ban szerzett építészmérnöki diplomát a bp.-i műegy.-en, majd 
bp.-i, stockholmi és floridai egy.-eken filozófiai, művészettört., ember 
és környezet kurzusokon vett részt. Az MTA tagja (külső 1990. máj. 
21.). A Svéd Országgyűlési Képviselők és Kutatók, a Svéd Jövőkutató 
Szövetség, a Skandináviai Építészkutatók Szövetsége, a washingtoni
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Nemzetközi Jövőkutató Társ., a rotterdami Építészeti Kutatások és 
Tanulmányok Nemzetközi Tanácsa, a Nemzetközi Jövőkutató Szö­
vetség tagja. -  1946-ban a koppenhágai Épülettervező és Üzletberen­
dező Irodában, 1947-56-ban Bp.-en a Közlekedési és Postaügyi Mi­
nisztériumban dolgozott. 1957-64-ben egy stockholmi város- és épü­
lettervező irodában elővárosok, lakótelepek és távközlési épületek 
tervezésében vett részt. 1965 és 1989 között a Svéd Állami Építéstud. 
Kutatóint. munkatársa. 1989-től Stockholmban az Unibell Informa­
tion and Konsult AB társtulajdonosa. -  Kút. területe: urbanisztika, in­
formatika. Tanulmányozta az európai, amerikai és japán kutatás- és 
információszervezést és módszereit, a svéd állami szervek tervezési 
elveit, ezek kihatását az építészetre és városfejlesztésre; új műanya­
gok, gépek, a nano-, bio- és információs technológiák építészetbe in­
tegrálódásának lehetőségeit.
F. m.: Plast i bärande konstructioner (Byggmästaren, Stockholm, 10,1969); Forecas­
ting and Long-Term Planning in Sweden. Institutions, methods, research projects 
and future studies (Stockholm, 1974); Future Studies in Sweden on Building and 
Planning. Szerk. (Stockholm, 1980); Energiapolitika és az építőipar Svédországban 
(Bp., 1982); Environment Shaping Processes, a System-Approach (Advancing Buil­
ding technology -  the proc. of the lO* Triennial Congr. of Int. Council for Building 
Research, Washington-Bp., 1986); Future Cities and Information Technology. Társ­
szerző (Gävle, 1989); Intelligent Building and Intelligent Infrastructure. Project 
definition (Brussels, 1993); InfoCities and Intelligent Buildings (Proc. of RellnCom, 
Bp., 1998).
írod.: The Futurist Directory. A Guide to Individuals. Millenium Edition (Washing­
ton, 2000).
Székfoglaló: Environment Shaping New Technologies. Elhangzott: 1994. febr. 10.
B. Ma.
HOVÁNYI FERENC, *Köröstarján (Bihar vm.), 1816. ápr. 2., 
tNagyvárad (Bihar vm.), 1871. dec. 11., kanonok, egyházi író. -  A 
gimn.-ot Nagyváradon és Temesváron végezte. 1833-tól a Pázmá- 
neum növendéke Bécsben. Filozófiából és teológiából doktorált. 1838. 
okt. 4-én pappá szentelték. Az MTA tagja (t. 1858. dec. 15.). -  1836- 
ban visszatért Nagyváradra és a szeminárium prefektusa és hittanára 
lett. 1840-től püspöki titkár, 1843-ban Váradvelence, 1844-ben 
Szilágysomlyó plébánosa. 1847-től a pesti egy.-en a dogmatika taná­
ra, majd Bécsbe hívták Ferenc József és az uralkodócsalád több tagja 
m. nyelvtanárának. 1848-ben váradi kanonok, 1853-ban várahidi pré­
post, 1854-ben pápai prelátus lett. írásai 1832-36-ban a Sokfélében,
1844-ben a Religióban, 1859-ben az MTA Értesítőjében jelentek meg. 
Az Egyetemes M. Encyclopaedia (1-13. köt., Pest, 1859-1876) munkatár­
sa volt.
F. m.: Gyakori használata az égő gyertyáknak az egyház szertartásaiban (névtele­
nül, Nagyvárad, 1838); Az Úr háza a mi üdvösségünk hajléka (névtelenül, Nagyvá­
rad, 1838); A szerzetesi élet hasznos és üdvös volta (névtelenül, Nagyvárad, 1838); 
Könyv nélküli katechismus (Buda, 1847); Olasz út 1850-ben. 1-2. (Bécs, 1851); Fen- 
sőbb katholicismus elemei. 1-2. (Bécs, 1853); Újabb levelek a fensőbb katholicis- 
musról. 1-2. (Bécs, 1855); Néhány hét a Szent Földön 1856-ban (Bécs, 1858). 
Székfoglaló: Bölcsészeti zátonyok és örvények. Elhangzott: 1859. jún. 6. (Akad. Ért., 
1859. 19. évf. 2. köt.).
B. Ma.
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HŐGYES ENDRE, *Hajdúszoboszló (Hajdú kér.), 1847. nov. 30., 
+Bp., 1906. szept. 8., orvos. -  1870-ben szerzett orvosi oklevelet a pesti 
egy .-en. Az MTA tagja (1. 1882. jún. 1., r. 1889. máj. 3.). 1876-tól az ál­
tala alapított Kolozsvári Orvos-természettud. Társulat, 1893-tól a M. 
Orvosi Könyvkiadó Társulat elnöke. A M. Természettud. Társulat al- 
elnöke. 1889-től az Orsz. Közegészségügyi Tanács rk., 1891-től r. tag­
ja. Az MTA Nagyjutalma (1888). -  1870-72-ben a bp.-i egy. elméleti 
orvostani int.-ében, 1872-75-ben a gyógyszertani int.-ben tanársegéd, 
1874-től a kísérleti kórtan magántanára. 1875-83-ban a kolozsvári 
egy.-en az általános kórtan és gyógyszertan ny. r. tanára. 1883-tól ha­
láláig a bp.-i egy .-en az általános kór- és gyógytan ny. r. tanára;
1894-96-ban az orvostud. kar dékánja. 1890-től a tervei alapján felállí­
tott bp.-i Pasteur Int. ig. -  A kormány és az országgyűlés felkérésére 
vezette a veszettség és a lépfene gyógyítására irányuló kísérleteket, 
valamint a m. orvosi oktatásügy átszervezését. Módosította L. Pas­
teur eredeti, veszettség elleni védőoltását, ezzel egyszerűsítette az ol­
tóanyag készítését és jelentősen növelte a gyógyulási százalékot; eljá­
rását világszerte elfogadták. Mo.-on az elsők között végzett bakterio­
lógiai kutatásokat (kolera, 1873; anthrax, 1882; veszettség, 1886). Első­
ként írta le az egyensúly-érzékelés reflexívét, valamint annak a forga­
tásra és az elektromos ingerlés hatására bekövetkező reakcióját. Be­
hatóan foglalkozott a vese élet- és kortanával, a fül ívjáratainak be­
tegségeivel, az asszociált szemmozgásokkal, a hipnózis egyes jelensé­
geivel. Gyógyszertani kutatásai is jelentősek. Vizsgálta az alkaloidák, 
főként az általuk okozott hőmérséklet-változás hatását. 1886-tól az 
Orvosi Hetilap szerk.
F. m.: A vese szereplése az anyagforgalomban (Pest, 1872); Adatok a vese élet- és 
kortanához (Orvosi Hetilap, 1872); Experimentelle Fragmente über die Wirkung 
der Choleraentleerungen auf Thiere (Zeitschrift für Epidemiologie, 1873); A vese 
vérkeringési viszonyairól (Bp., 1873); Kísérleti adatok a légzőmozgások fulladás 
alatti lefolyásához (Bp., 1875); A veszettség gyógyításáról (Bp., 1883); Az associált 
szemmozgások idegmechanizmusáról (Bp., 1885; németül Berlin-Wien, 1913); Je­
lentés a veszettségre vonatkozó vizsgálataim jelen állásáról (Orvosi Hetilap, 1886); 
Jelentés a Pasteur-féle ebdühellenes gyógyításra vonatkozólag tett vizsgálatairól 
(Bp., 1889); Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudományegyetem orvosi ka­
rának múltjáról és jelenéről. Szerk. (Bp., 1896); Hazai orvosi oktatásügyünk és a bu­
dapesti egyetem orvosi kara (Bp., 1896); Emlékbeszéd Pasteur Lajos k. t. fölött (Bp., 
1901); Emlékbeszéd Fodor József r. t. felett (Bp., 1903); H. E. Labirinthus-tárgyú dol­
gozatai (Bp., 1937).
írod.: Ifj. Klug Nándor: H. E. (Orvosi Hetilap, 1906); Tangl Ferenc: Emlékbeszéd H. 
E. r. t. felett (Bp., 1909); Sugár K. Márton: Labyrinthus és nystagmus (Orvosi Heti­
lap, 1910); Marikovszky György: H. E. (Természettud. Közi., 1910); Aujeszky Ala­
dár: H. E. emlékezete (Orvosképzés, 1932); Rejtő Sándor: H. E. irodalmi munkássá­
ga (Orvosi Hetilap, 1935); Kömyey István: H. E. emlékezete (MTA Biológiai és Or­
vosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1955); Sós József: H. E. (Orvostört. Közlemények,
1959) ; Regöly-Mérei Gyula-Palatkás Béla: Újabb adatok H. E. életéről (Orvosi Heti­
lap, 1959); Varga Lajos: Adalékok H. E. életrajzához (Orvostört. Közlemények,
1960) ; Alföldy Zoltán-Sós József: H. E. élete és munkássága (Bp., 1962); Pogány 
Ödön: H. E. szerepe a vestibuláris kutatásban (Orvosi Hetilap, 1963); Rák Kálmán: 
H. E. üzenete az utódoknak (Orvosi Hetilap, 1998).
Székfoglaló: Az associált szemmozgások idegmechanizmusáról. 3. közlemény. Bp., 
1885. Elhangzott: 1884. nov. 17. (Értekezések a Természettud. köréből. 14. köt. 9.); A
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veszettség elleni immunitás mechanizmusáról. Elhangzott: 1889. jún. 24. (kivonat­
ban: Orvosi Hetilap, 1889).
M .  L
HUBAY JENŐ, »Pest, 1858. szept. 15., +Bp., 1937. márc. 12., hegedű- 
művész, zeneszerző. -  Huber Károly hegedűművész fia. Már 10 éves 
korában fellépett a Nemzeti Zenede hangversenyén. Apja, majd 
1871-75-ben Berlinben Joachim József tanítványa volt. Az MTA tagja 
(t. 1921. máj. 8.). 1909-től a Petőfi Társ. t. tagja. Udvari tanácsos, a ko­
lozsvári egy. díszdoktora (1912). -  Első sikereit Párizsban a 
Pasdeloup-hangversenyeken aratta. Barátságot kötött Vieuxtemps-al, 
akinek hagyatékát 1881-ben kiadta. 1882-ben a brüsszeli konzervató­
rium vezető hegedűtanára. 1886-ban hazatért és elfoglalta a pesti Or­
szágos Zeneakad. hegedű tanszékét, ahol apja utóda lett. Ezt rövide­
sen mesteriskolává fejlesztette, melyet külföldi tanítványok is nagy 
számban kerestek fel. 1919-34-ben a Zeneakad. ig.-ja (1920-tól fő- 
ig.-ja). Lemondása után a Zeneakad. tb. örökös elnöke, de a hegedű­
tanfolyamokat továbbra is vezette. 1886-ban Popper Dáviddal vonós­
négyes együttest alapított, ami 1903-ig működött. Az országos dalár- 
szövetség (1886-89) és a zeneakad. tanárok zenekarának karnagya. 
Kora legnagyobb előadóművészeinek egyike, a romantikus hegedű- 
virtuóz-nemzedék közvetlen örököse. Haláláig a m. zenei élet hivata­
los vezetője. Konzervatív kultúrpolitikát képviselt. Kiváló nevelő, a 
m. hegedűiskola megalapítója. F. Coppée szövegkönyvére írt A 
cremonai hegedűs c. operája (1894) az első m. világsiker, hetven külföl­
di színház műsorán szerepelt. Tanítványai közül többen nemzetközi 
hírnévre tettek szert. Zeneszerzőként a 19. sz.-i romantikus magyaros 
hagyományt francia stílussal ötvözte.
F. то.: operák (Alienor, 1891; A cremonai hegedűs, 1894; A falu rossza, 1896; Moha­
rózsa, 1903; Lavotta szerelme, 1906; Karenina Anna, 1923; Álarc, 1929); szimfóniák 
(B-dúr 1885; C-moll 1915; Dante-szimfónia; 1921; Petőfi-szimfónia, 1923); 4 hegedű- 
verseny, csárdajelenetek (hegedű-zongora, illetve hegedű-zenekar), hegedűdara­
bok és etűdök.
írod.: Haraszti Emil: H. J. élete és munkái (Bp., 1913); Haraszti Emil: H. J. és magyar 
zenedráma (Zenei Szle, 1918,1); Isoz Kálmán: H. J. (Zeneművészeti Fóisk. évköny­
ve, 1936-37); Akad. Ért. (1937. 47. köt.); Neubauer Pál: H. J. Egy élet szimfóniája. 
I—II. (Bp., 1942); Ráth-Véghné Zipernovszky Mária: H. J. hegedűtanítási módszere 
(Bp., 1942); Fábián Imre: H. J. emlékezete (Muzsika, 1958, 9); Halassy Ferenc: H. J. 
(Bp., 1976); Hubay Cebrián tudor: Apám, H. J. (Bp., 1992).
B. Ma.
HUNFALVY JÁNOS, »Nagyszalók (Szepes vm.), 1820. jan. 21., +Bp., 
1888. dec. 6., földrajztudós, statisztikus. —  Pál öccse. Tanulmányait 
Késmárkon, Miskolcon és Eperjesen végezte, majd 1845-46-ban a ber­
lini és tübingeni egy .-en tanult. 1845-ben protestáns teológiai vizsgát 
tett. Az MTA tagja (1.1858. dec. 15., r. 1865. dec. 10., ig. 1887. máj. 13.).
1872-től haláláig a M. Földrajzi Társ. elnöke. A genfi és antwerpeni 
földrajzi társ. t., a belga, a berlini és a párizsi földrajzi társ. 1. tagja. A 
bp.-i egy. t. doktora (1873). -  1846-48-ban a késmárki líceumban a 
statisztika és a tört. tanára. Az 1848^9-i szabadságharcban való rész­
vétele miatt tanári állásától megfosztották és 7 hónapra börtönbe zár­
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ták. Kiszabadulása után, 1852-57-ben Pesten nevelő, 1857-től Budán 
élt. 1863-tól a budai műegy.-en a földrajz, statisztika és tört. helyettes,
1866-70-ben rendes tanára; 1870-től haláláig a bp.-i egy.-en az egyete­
mes és összehasonlító földrajz ny. r. tanára; 1875-76-ban a bölcsé- 
szettud. kar dékánja, 1887-88-ban az egy. rektora. -  A mo.-i tud. föld­
rajz megalapítója, K. Ritter német földrajztudós teleologikus felfogá­
sának követője. Tud. igénnyel elsőként dolgozta fel Mo. természeti 
földrajzát. 1855-58-ban a Család Könyve (Greguss Ágosttal), 1861-64- 
ben a Statisztikai Közlemények, 1865-68-ban a Statisztikai és Nemzetgaz­
dasági Közlemények, valamint az MTA II. Oszt. Közleményei szerk.
F. m.: Egyetemes történelem. I—III. (Pest, 1851-52; 2. jav. kiad. 1862); Magyarország 
és Erdély képekben. I-IV. (Pest-Darmstadt, 1855-64; németül is; reprint kiad. Bp., 
1986,1987); Magyarország statisztikai viszonyainak vázlata (Pest, 1863); A magyar 
birodalom természeti viszonyainak leírása. I—III. (Pest, 1863-65); Magyar kézi atlasz 
(Pest, 1865; 2. kiad. 1875); Az osztrák birodalom rövid statisztikája, különös tekin­
tettel a magyar államra (Pest, 1867); Gömör és Kishont törvényesen egyesült vár­
megyének leírása (Pest, 1867); Hazánk közlekedési eszközeiről (Pest, 1867); Európa 
államainak rövid statisztikája (Pest, 1868); Magyarország bányászata (Pest, 1869); 
Ég és föld, vagyis csillagászati földrajz (Bp., 1873); A földrajzi tudományok jelen ál­
lása (Földrajzi Közlemények, 1873); Magyarország és Erdély. I—II. füzet (Bp., 1875; 
németül Darmstadt, 1875); A folyóvizek apadásáról s az erdők befolyásáról (Bp.-i 
Szle, 1876); Emberfajta, nemzet, nemzetiség (Földrajzi Közlemények, 1882); Egyete­
mes földrajz. Kiad. Thirring Lajos. I—III. (Bp., 1884-90); Egyetemes néprajz (Bp., é. 
n.; új kiad. Kiad. Sárkány Mihály, Vargyas Gábor. Bp., 1995). 
írod.: Márki Sándor: H. J. (Földrajzi Közlemények, 1889); Keleti Károly: H. J. emlé­
kezete (Bp., 1891); Ortutay Gyula: A két H. (O. Gy.: írók, népek, századok. Bp., 
1960); Láng Sándor: A földrajzos H. J. múltja az Eötvös Loránd Tudományegyete­
men 1870-1970 között (Acta Univ. Scientiarum Bp., Acta Geographica, 1970); Gyu­
lai Ferenc: Megemlékezés H. J.-ról (Statisztikai Szle, 1966); Szabó József: H. J. (Bp., 
1980); Szabó József: Gondolatok H. J életművéről néhány XIX. század közepi föld­
rajzi irányzat tükrében (Födrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1985); Somogyi Sándor: 
Emlékezés H. J.-ra halálának 100. évfordulóján (Földrajzi Közlemények, 1989); Sár­
kány Mihály-Vargyas Gábor: H. J. és az „Egyetemes néprajz" (H. J.: Egyetemes 
néprajz. Bp., 1995).
Székfoglaló: Strabón [Strabon] és Ptolemaisz [Ptolemaios, Klaudios], Büsching 
[Anton Friedrich] és Ritter [Carl] Károly nézeteik a földiratról, vagyis a földirat tár­
gya és feladata. Elhangzott: 1859. jún. 6. (Akad. Ért., 1859); Hazánk közlekedési esz­
közeiről. Pest, 1867. Elhangzott: 1866. nov. 19.
M. L.
HUNFALVY PÁL, "'Nagyszülők (Szepes vm.), 1810. márc. 12., +Bp., 
1891. nov. 30., nyelvész, történetíró, etnográfus. -  ~ János bátyja. 
1823-27-ben Késmárkon, 1827-29-ben Miskolcon, majd 1829-32-ben 
ismét Késmárkon tanult; 1838-ban ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az 
MTA tagja (1. 1841. szept. 3., r. 1858. dec. 5., ig. 1883. máj. 17.), az 
MTA főkönyvtámoka (1851. jún. 27-1891. nov. 30.), a Nyelvtud. Biz. 
előadója (1862-78), elnöke (1878-83). 1873-tól a Porosz Tud. Akad. 1. 
tagja. 1842-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1889-től a M. Néprajzi Társ. 
első elnöke. A Finn írod. Társ., az Észt Tudós Társ., a párizsi Société 
Philologique, a dallasi Trinity Historical Society t., a philadelphiai 
American Philosophical Society, a cseh tudós társ., a bécsi és a berlini 
antropológiai társ. 1. tagja. A Luther Társ. elnöke. Az MTA Nagyjutal­
ma (Arany Jánossal megosztott, 1872). -  1834-42-ben nevelő a br. 
Podmaniczky családnál. 1842-49-ben a késmárki ev. főisk.-n a jogtud.
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tanára, 1846-tól egyúttal ig. 1848-49-ben a szepesszombati választó­
kén országgyűlési képviselője, 1849-ben a képviselőház egyik jegyző­
je. 1849 őszén, 1850 tavaszán különböző helyeken bujkált, 1850. jün.- 
ban amnesztiában részesült. 1851-ben megismerkedett Reguly Antal­
lal, akivel megkezdte vogul gyűjteményének feldolgozását, melyet a 
gyűjtő halála után az általa Mo.-ra hívott Budenz Józseffel együtt 
folytatott. A nyelv-, a néprajz- és a tört.tud. területén egyaránt mara­
dandót alkotott. Az összehasonlító nyelvtud. egyik mo.-i megterem­
tője. Tud. működése a mo.-i finnugor nyelvhasonlítás területén arra 
mutatott rá, hogy a m. nyelv legközelebbi rokona a vogul és az oszt­
ják nyelv. Jelentős érdemeket szerzett a rokon népek irod.-ának meg­
ismertetésében. Vámbéry Árminnal és az általa vezetett „török" 
irányzattal szemben hangsúlyozta a m. nyelv és etnikum ugor szár­
mazását. Mo.-on elsőként ismertette a Kalevalát (Szépirod. Lapok, 
1853). 1861-től a szepesszombati, 1865-től a késmárki választóker. or­
szággyűlési képviselője. 1856-61-ben a M. Nyelvészet, 1862-78-ban az 
általa indított Nyelvtud. Közlemények, 1877-től a Literarische Berichte aus 
Ungarn, 1881-től az Ungarische Revue szerk. (1883-tól Heinrich 
Gusztávval).
F. m.: Tájékozás a magyar nyelvtudományban (Pest, 1852); Egy vogul monda (Akad. 
Ért., 1859); Finn olvasókönyv. 1. (Pest, 1861); A kondai vogul nyelv (Nyelvtud. Közle­
mények, 1872); Utazás a Balti-tenger vidékein. I—II. (Pest, 1871; rövidítve németül 
Leipzig, 1874); Az éjszaki osztják nyelv (Bp., 1875); Magyarország ethnographiája 
(Bp., 1876; németül, 1877); A székelyek (Bp., 1880); A Kún- vagy Petrarca-codex és a 
kunok (Bp., 1881); Die Ungern oder Magyaren (Wien-Teschen, 1881); Die Rumänen 
und ihre Ansprüche (Teschen, 1883); Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nem­
zet? (Bp., 1883); Neuere Erscheinungen der rumänischen Geschichtsschreibung (Wi­
en-Teschen, 1886); Az oláhok története. Kiad. Réthy László. I—IL (Bp., 1894); Napló 
1848-1849. Kiad., bev., jegyz. Urbán Aladár (Bp., 1986).
írod.: H.-Album. Szerk. Simonyi Zsigmond (bibl.-val; Bp., 1891); Munkácsi Bernât: 
B. J. emlékezete (Bp., 1896); Szily Kálmán: H. P. emlékezete (M. Nyelv, 1910); Mun­
kácsi Bemát: H. P. emlékezete (Bp.-i Szle, 1912); Balassa József: B. J. (M. Nyelvőr, 
1936); Krompecher Bertalan: Reguly, H., Budenz és nyelvészeti irodalmunk megin­
dulása (M. Nyelv, 1937); Zsirai Miklós: H. P. (Zs. M.: Finnugor rokonságunk. Bp., 
1937; reprint kiad. 1994); Loványi Gyula: H. P. életéből (Nyelvtud. Közlemények,
1961); Hegedűs József: A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykorú 
európai nyelvtudomány tükrében (Bp., 1966); Balázs János: A hazai magyar és finn­
ugor nyelvészet története 1850-től 1920-ig (Tanulmányok a magyar és finnugor 
nyelvtudomány történetéből 1850-1920. Bp., 1970); Zsigmond Gábor: H. P. útja az 
embertudománytól az etnográfiáig (Népi kultúra -  népi társadalom, 1977); Pusztay 
János: Az „ugor-török háború" (Bp., 1977); Kovács Ferenc: A magyar nyelvtudo­
mány egyik úttörője: H. P. (Általános nyelvészeti tanulmányok, 1981); Lisztóczky 
László: H. P. és a Kalevala (M. Nyelvőr, 1983); Domokos Péter-Paládi Kovács Atti­
la: H. P. (Bp., 1986).
Székfoglaló: Thukydides. Elhangzott: 1841. dec. 20. (Athenaeum, Bp., 1842); Egy vo­
gul monda. (Vogul nyelvtani és szótári kísérlettel.) Elhangzott: 1859. márc. 31. 
(Akad. Ért., 1859).
M. L.
HUNYADY GYÖRGY, *Bp., 1942. aug. 13., pszichológus. -  1965- 
ben végzett az ELTE ВТК tört.-pszichológia szakán. Tört.-ből egy. 
doktor (1967), a pszichológiai tud. kandidátusa (1972), doktora 
(1986), 1994-97-ben az MTA közgyűlési doktorképviselője. Az MTA 
tagja (1. 2001. máj. 7.), 1990-2000 között a Pszichológiai Biz. elnöke, a
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Doktori Tanács pszichológiai szakbiz. elnöke, 1996 óta az Akad. Ku­
tatóhelyek Tanácsa tagja, a Támogatott Kutatóhelyek Tanácsának tár­
sadalomtud. alelnöke. 1991-ben az Európai Pszichológusok II. Kong­
resszusának elnöke. 1994-99-ben az OM bölcsészettud. képesítési kö­
vetelmény biz. elnöke, 1997-98-ban a Közoktatási Modernizációs 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke. Deák Ferenc-díj (1997), Ránki 
György-díj (1998), Kelemen László-díj (1999). -  1965-72-ben az MTA 
Pszichológiai Int.-ében, 1972-77-ben a Tömegkommunikációs Kuta­
tóközpontban szociálpszichológus, 1977 óta az ELTE pszichológia 
szakának vezető oktatója, 1983 óta a társadalom- és neveléspszicholó­
giai tanszék vezetője, 1980-85-ben a KLTE pszichológiai tanszékét is 
vezette, 1988-tól egy. tanár, 1990-92-ben az ELTE ВТК dékánja, 1993- 
tól a pszichológia szakterületen tanszékcsoport-vezető, majd int.ig. 
1992 óta MTA-ELTE Kommunkációelméleti Tanszéki Kutatócsoport 
vezetője. 1986-87-ben a Kalifornia Egy.-en (Santa Barbara, USA) 
Fulbright vendégprof. -  Kút. területe a tört. és politikai közgondolko­
dás, a szociális megismerés, az attitűdök, a nézetrendszerek pszicho­
lógiája és a szociálpszichológia tört.
F. m.: Tanulók történelmi alapfogalmainak vizsgálata (Bp., 1967); Szociálpszicholó­
gia (Bp., 1973; 2. átd. kiad. 1984); Vélekedések а XX. század történetéről és a csalá­
dok múltjáról (Bp., 1976); Történelmi nézetek pszichológiai szerveződése és társa­
dalmi sajátosságai (Bp., 1986); Sztereotípiák a változó közgondolkodásban (Bp., 
1996); Stereotypes during the Decline and Fall of Communism (London-New York, 
1998); Characterization of Social Categories in Psychological and Societal Context 
(Bp., 1998); Történeti és politikai pszichológia (Bp., 1998); Történeti bevezetés a szo­
ciálpszichológiába (Bp., 1998); A csoportok percepciója. Társszerk. David L. 
Hamilton és Nguyen Luu Lan Anh (Bp., 1999).
Székfoglaló: A kontraszelekció pszichológiája. Elhangzott: 2002. márc. 7.
B. Ma.
HUNYADY J e n ő , *Pest, 1838. ápr. 28., +Bp., 1889. dec. 26., mate­
matikus. -  A bp.-i műegy.-en, majd Münchenben, Karlsruhéban, Ber­
linben, Párizsban és Göttingenben tanult, 1864-ben a göttingeni egy.- 
en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1867. jan. 30., 
r. 1883. máj. 17.). Az MTA Nagyjutalma (1882). -  1865-től a bp.-i 
műegy.-en a geometria magántanára, 1868-tól az elemi mennyiségtan 
és számtan helyettes, 1869-től ny. r. tanára, 1873-tól a geometria ny. r. 
tanára. -  Főként geometriai kutatásokkal foglalkozott; legjelentősebb 
eredményeit a determinánsok vizsgálatában érte el. A Műegy. Lapok 
alapító szerk. (König Gyulával, 1876-79).
F. m.: Über die fundamentalen Eigenschaften der algebraischen Curven (Göttingen, 
1864); A kúpszeleten fekvő hat pont föltételi egyenletének különböző alakjairól 
(Bp., 1875); Apollonius feladata a gömbfelületen (Bp., 1877); A másodfokú felületek 
elméletéhez (Bp., 1879); A Möbius-féle critériumokról (Bp., 1880); Néhány determi­
náns egyenletről (Bp., 1882); Az orthogonális substitutió együtthatóinak paraméte­
res értékei (Bp., 1889).
Írod.: König Gyula: H. J. (bibl.-val; Akad. Ért., 1891); Szénássy Barna: A magyar- 
országi matematika története (Bp., 1972).
Székfoglaló: Néhány magasabb algebrai görbék és felületekről. Elhangzott: 1868. jan.
13. (Akad. Ért., 1868); Az orthogonális substitutió együtthatóinak paraméteres érté­




H u s z á r  В .  G á b o r , *Bp„ 1938. nov. 3., biológus, fehérje-bioké­
mikus. -  Általános orvosi diplomáját 1963-ban szerezte a szegedi és a 
bp.-i orvostud. egy .-en. 1967-70-ben biológiát és biokémiát hallgatott 
a bostoni Harvard Egyetemen, közben 1967-69-ben a bostoni Retina 
Alapítvány izomkutatási részlegének kutatói ösztöndíjasa. Az MTA 
tagja (külső 1998. máj. 4.). Számos tudományos társaság tagja,
1994-től a Magyar Szülészek és Nőgyógyászok Társasága tb., 1999-től 
a Connecticut! Tud. Akadémia tagja. Nemzetközi Férfi Szaporodás­
biológiai és Urológiai Társaság díszoklevele (1998), Society tor 
Gynecologic Investigation Elnöki Díja (2000). -  1968-71-ben tanárse­
géd a Harvard Egyetem neurológiai tanszékén, 1971-74-ben a bioké­
miai és molekuláris biológiai tanszékén kutató. 1975-ben a párizsi 
Pasteur Int. vendégkutatója. 1975-81-ben a New Haven-i Yale Egy. 
Orvostud. Kar szülészeti és nőgyógyászati tanszékén tanársegéd,
1976-84-ig a méhfiziológiai munkacsoport vezetője, 1982-től a sper­
mafiziológiai laboratórium és a férfi-infertilitas program ig., 1991 óta 
prof. -  Kút. területe a miozinstruktúra és a szövetek közötti, a fejlő­
désnek tulajdonítható különbségek; a méhizom és méhnyak fiziológi­
ája, a koraszülés és megelőzése; a spermium fiziológiája, biokémiája, 
a férfitermékenység jellemzői, a spermium DNS-struktúrája és kro­
moszómái. Ezeken a szakterületeken számos orvosi szabadalom fű­
ződik nevéhez. 1986-90-ben a Basic and Applied Myology, 1988-91-ben 
a The Mediterranean Journal of Gynaecology, 1989-93-ban a Journal of 
Andrology, 1991-től a Magyar Nőorvos Társaság Lapja, 1999-től a Biology 
of Reproduction szerk.biz. tagja.
F. m.: Developmental changes of the primary structure and histidine méthylation in 
rabbit skeletal muscle myosin (Nature New Biology, 1972); Tissue specific bio­
synthesis of (-N-monomethyllysine and (-N-trimethyllysine in skeletal and cardiac 
muscle myosins. A model for the cell-free study of post-translational amino acid 
modifications in proteins (J. Molecular Biology, 1975); A méh biokémiája és fizioló­
giája terhesség során és szülés alatt (Boca Raton, 1986); A méhnyak fiziológiája a 
szaporodás folyamataiban" (Philadelphia, PA, 1991); Incomplete development of 
human spermatozoa is associated with increased creatine phosphokinase 
concentrations and abnormal head morphology. Társszerző: L. Vigue (Molecular 
Reproduction and Development, 1993); FISH assessment of aneuploidy frequencies 
in mature and immature human spermatozoa classified by the absence or presence 
of cytoplasmic retention. Társszerző (Human Reproduction, 2001).
Székfoglaló: Összefüggések a spermium érettsége, morfológiája, fertilitása és geneti­
kai állománya között. Elhangzott: 1998. nov. 26.
B. Ma.
H u s z á r  R u d o l f , "Martonos (Jugoszlávia), 1941. okt. 29., fizikus. 
-  Egy. tanulmányait a zágrábi egy. gépészmérnöki karán kezdte, 
majd a Ny-berlini műsz. egy.-en fejezte be 1966-ban, 1971-ben dokto­
rált. Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). -  Az egy. elvégzése után az 
USA-ba emigrált, ahol a Minnesotai Egy. gépészmérnöki tanszékén 
dolgozott, 1971-73-ban a kaliforniai Technológiai Int.-ben posztdok­
tori ösztöndíjas, 1973-76-ban a St. Louis-i (Missuri) Washington 
Egy.-en docens, 1976-ban egy. tanár, itt alapította meg 1979-ben a 
Center for Air Pollution Impact and Trend Analysis (CAPITA) nevű 
kutatóhelyet. 1976-ban a Stockholmi Egy. meteorológiai tanszékén
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vendégprof. Tagja a következő bizottságoknak: az NSF Légköri Ké­
miai Tanácsadó Testületé, a Nemzeti Tud. Akad. Kén-Oxid Biz., a 
Légkör-Bioszféra Kapcsolat NAS-biz., a Savas Hulladékokat Vizsgá­
ló NAS-biz., az Adatkezelő Munkacsoport, a Nemzetközi Globális 
Aeroszol Program, a WMO-GAW Optikai Mélység Almunkacsoport; 
az utóbbi kettőnek elnöke. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi 
Hivatalának szakértője. -  A légköri aeroszol kutatásával foglalkozik. 
Alapvető eredményeket ért el a regionális és globális légszennyező­
dés terjedésének és kémiai folyamatainak, az elemek biogeokémiai 
körforgásának és a környezeti trend-analízis vizsgálata terén. Külö­
nösen jelentősek a légköri látástávolság változásaival és a kén körfor­
galmával kapcsolatos eredményei. Újabban a műholdas információk 
levegőkémiai értékelésével és a környezeti informatika problémáival 
foglalkozik. -  Az Atmospheric Environment és más nemzetközi tud. fo­
lyóirat szerkesztőbiz. tagja.
F. m.: Growth mechanism and size spectra of photochemical aerosols (Enviro- 
mental Science and Technology, 7, 1973).
Székfoglaló: Légköri aeroszol mint a globális biogeokémiai változások indikátora. 
Elhangzott: 1998. jún. 23.
B. Ma.
HUSZÁR T ib o r , ^Veresegyház (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1930. 
aug. 20., szociológus. -  A moszkvai Lenin Int.-ben végzett 1953-ban 
pedagógia-pszichológia-logika szakon. A neveléstud. kandidátusa 
(1960), a szociológiai tud. doktora (1976). Az MTA tagja (1. 1982. máj.
7., r. 1987. máj. 8.). -  1953-56-ig a DISZ bp.-i titkára. 1957-60-ban gim­
náziumi tanár. 1961-70-ig az ELTE ВТК filozófia tanszékén a szocio­
lógia csoport vezetője. 1971-1981 között a szociológia tanszék tszv. 
egy. tanára. 1983-1992 között az ELTE szociológiai int. alapító ig.,
1991-től a doktori program vezetője. 1970-től vezeti az ELTE-n folyó 
értelmiségi-kutatásokat. -  Kutatásai során az erkölcsi értékek fejlődé­
sében a megszakítottság és a folyamatosság problémáját vizsgálta. 
Több írásában foglalkozott az ún. tudáselit jellemzőivel. 1990-től a 
hatalmi gépezet működésének látható és rejtett dimenzióit vizsgálja a 
totalitárius és tekintélyelvű rendszerekben. 1963-93-ban a Valóság 
szerkesztőbizottságának tagja.
F. m.: Fiatalkori bűnözés (Bp., 1963); Erkölcs és társadalom (Bp., 1965; 1983); Abriss 
der Geschichte der Intelligenz (Bp., 1988); Bibó István: Válogatott tanulmányok. 
1-4. Vál. és utószó (Bp., 1986-1990); Mit ér a szellem, ha... (Bp., 1990); Tagválasztás 
az akadémián és a tudáselit, 1920-43 (Valóság, 1993); Bibó István: Életút dokumen­
tumokban. Összeáll. (Bp., 1995); A hatalom rejtett dimenziói. Magyar Tudományos 
Tanács 1948-49 (Bp., 1995); The history of modem sociology in Hungary. (Inter­
national Handbook of Contemporary Developments in Sociology. Szerk. 
Mohan-A. S. Wicke. Westport, Con., 1996); Politikai rendszer és civil társadalom (A 
demokrácia intézményrendszere (Bp., 1997); Elite-research in Hungary 1985-1994 
(Elites in transition. Elite research in Central and Eastern Europe. Szerk. H. Best- U. 
Becker. Opladen, 1997); A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon. Sántha 
Kálmán ügye. Esettanulmány (Bp., 1998); 1968. Prága-Budapest-Moszkva. Kádár 
János és a csehszlovákiai intervenció (Bp., 1998); Kádár János politikai életrajza 
1912-1956. I. (Bp., 2001).
Írod.: Logosz. Tanulmánykötet H. T. 60-ik születésnapjára. Szerk. Várnai Györgyi 
(Bp., 1990).
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Székfoglaló: Új kérdések, megválaszolatlan dilemmák az értelmiségkutatásban. El­
hangzott: 1983. febr. 24. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1985); A szociális tér és idő 
néhány szociológiai kérdése. Elhangzott: 1988. ápr. 19.
B. K.
HUSZTI JÓZSEF, *Zalabér (Zala vm.), 1887. okt. 10., +Bp., 1954. jan.
3., klasszika-filológus. -  1905-ben belépett a ciszterci rendbe, de 1907- 
ben elhagyta. 1912-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy .-en 
m.-latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1913- 
14-ben a müncheni és párizsi egy .-en tanult. Az MTA tagja (1. 1922. 
máj. 11., r. 1939. máj. 12., tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaál­
lítva 1989. máj. 9.). 1938-tól a Szt. István Akad. r. tagja a Janus Panno­
nius Társ. és a római Accademia degli Arcadi tagja. 1928-45-ben az 
Orsz. Polgári Isk. Tanárvizsgáló Biz. elnöke, 1935-46-ban a M. Paeda- 
gogiai Társ. alelnöke, 1946-tól t. tagja. A Katolikus Tanügyi Tanács 
másodelnöke; 1934-től a Parthenon Egyesület alelnöke. 1935-től a Bp.-i 
Philologiai Társ. elnöke; 1943-ig az Orsz. Közoktatási Tanács ügyveze­
tő alelnöke. -  1911-től a bp.-i érseki r. k. főgimn., 1915-től a bp.-i 
Középisk. Tanárképző Int., 1918-23-ban az Eötvös Kollégium tanára.
1921-től a bp.-i egy.-en magántanár, 1923-tól a szegedi egy.-en a 
klasszika-filológia ny. r. tanára; 1929-34-ben a szegedi Apponyi Kollé­
gium miniszteri biztosa. 1930-31-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.- tud. 
kar dékánja. 1934-48-ban a bp.-i egy.-en a latin filológia ny. r. tanára.
1925-26-ban a bécsi és a római egy. vendégprof. 1925-26-ban a Római 
M. Tört. Int. tagjaként Rómában folytatott kutatásokat. -  Fő kút. terüle­
tei a mo.-i humanizmus, ezen belül Janus Pannonius és a neoplatoniz­
mus mo.-i hatása, valamint Terentius munkássága. Behatóan foglalko­
zott a tanárképzés, a középisk. tantervek, a közép- és felsőoktatás kér­
déseivel. 1934-ben kezdeményezésére indultak meg a mo.-i latinság 
szótárának előmunkálatai. 1917-19-ben a Juventus, 1926-tól a 
Bibliotheca Discipulorum c. tankönyvsorozat, 1935-48-ban az Egyet. Phil. 
Közi. (Eckhardt Sándorral, 1946-tól Györkösy Alajossal), 1939—43-ban 
az Értekezések a mo.-i latinság köréből c. sorozat szerk. Leford. Marcus 
Aurelius római császár elmélkedéseit (Bp., 1923; teljesen átdolgozva: 1943). 
F. m.: Menander és Epikuros (Egyet. Phil. Közi., 1911); Diderot és Terentius (Bp.-i 
Szle, 1913); Terentius a világirodalomban (Bp.-i Szle, 1914); Terentius és az olasz 
renaissance dráma (Akad. Ért., 1915); Lucretius a nyelv eredetéről (1917); Az állam- 
polgári nevelés és a klasszikusok (1917); Enea Silvio hum. propagandája III. Frigyes 
udvarában (1919); Marcus Aurelius: Elmélkedések. Ford. (Bp., 1923; átdolgozva 
1943, 1954); Platonista törekvések Mátyás király udvarában (Pécs, 1925); 
Callimachus Experiens költeményei Mátyás királyhoz (Bp., 1927); Janus Pannonius 
(Pécs, 1931); Humanista kézirati tanulmányok (Szeged, 1934); Polgári iskolai és 
tanítóképzőintézeti tanárkérdés (Bp., 1937); A középiskolák és főiskolák kapcsolata 
(Bp., 1937); A bölcsészeti kar és a tanárképzés reformja (Bp., 1938); Latin chresto- 
mathia (tankönyv; Bp., 1940); Gróf Klebelsberg Kuno életműve (Bp., 1942); Pier 
Paolo Vergerio és a magyar humanizmus kezdete (Filológiai Közlöny, 1955). 
írod.: Moravcsik Gyula: H. J. (Antik Tanulmányok, 1954); Borzsák István: H. J. em­
lékezete (Antik Tanulmányok, 1989-1990).
Székfoglaló: Platonista törekvések Mátyás király udvarában. Elhangzott: 1923. márc. 
5. (Minerva, 1924); Pier Paolo Vergerio és a magyar humanizmus kezdete. Elhang­
zott: 1941. jan. 13. (Filológiai Közlöny, 1955).
M. L.
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HUTŸRA FERENC, *Zsibra (Szepes vm.), 1860. szept. 6., +Bp., 1934. 
dec. 21., állatorvos. -  1883-ban orvosi oklevelet szerzett a bp.-i egy.- 
en. Az MTA tagja (1. 1910. ápr. 28., r. 1921. máj. 8., t. 1934. máj. 11.).
1918-tól a Szt. István Akad. r., 1928-tól t. tagja. A bécsi (1909) és a ber­
lini (1911) állatorvosi főisk. t. doktora. Az Orsz. Állategészségügyi 
Tanács és a M. Orsz. Állatorvos-Egyesület, 1920-34-ben a M. Ter­
mészettud. Társulat alelnöke. 1922-től a pécsi egy. t. ny. r. tanára.
1927-33-ban a felsőház tagja. A Bp.-i Orvosegyesület Balassa János 
díja (1915), Corvin-koszorú (1930). -  1882-től gyakornok a bp.-i egy. 
kórbonctani int.-ében, 1886-tól az állatorvosi tanint. (majd. főisk.) se­
gédtanára, 1888-tól a belorvostan és járványtan rendes tanára. 1889- 
től a bp.-i egy.-en az „állatjárványtan, állategészségügyi rendészet és 
hússzemle" c. tárgykör magántanára. 1897-től a bp.-i állatorvosi 
akad. ig., 1899-től 1931-ig az akad.-ból alakult állatorvosi főisk. rekto­
ra, melynek tud. intézménnyé fejlesztésében jelentős érdemeket szer­
zett. Részt vett több állat-egészségügyi törvény és rendelet megalko­
tásában. 1899-ben az egy. ny. rk. tanári címet kapott. -  Főként az álla­
ti fertőző betegségek kutatásával foglalkozott; a sertésvésszel és ser­
téspestissel kapcsolatos kutatási eredményei tették lehetővé a sertés- 
pestis elleni védőoltás kidolgozását.
F. m.: A házi állatok fertőző betegségeinek oktana (Bp., 1888); Kórbonctani diag­
nosztika (Bp., 1889); Útmutatás a vágóhídi szemle megejtéséhez (Bp., 1889; németül 
is); Állatorvosi belgyógyászat. I—III. (Bp., 1894-98; 2. kiad. Marek Józseffel, 1904); A 
szavatosság az állatkereskedelemben, tekintettel a hazai joggyakorlatra (Bp., 1895); 
Útmutatás a ragadós száj- és körömfájás ellen való védekezésre és ezen betegség 
gyógyítására (Bp., 1897); Húspárolók és desinfectorok (Bp., 1900); Az állatszavatos­
ság (Bp., 1902); Az állatszavatosság a magyar polgári törvénykönyv tervezetében 
(Bp., 1903); Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. Marek Józseffel. I—II. 
(Jena, 1905; 6. kiad. 1922; olaszul, oroszul, angolul és spanyolul is); Törvényszéki 
állatorvostan (Bp., 1908; 2. bőv. kiad. 1925); A sertéspestis elleni immunizálás kísér­
leti alapja (Mathematikai és Természettud. Ért., 1912); A keleti marhavész (Bp., 
1915); Die orientalische Rinderpest. Marek Józseffel (Jena, 1916); A háziállatok fer­
tőző betegségei (Bp., 1920); Állatorvosi belgyógyászat (Bp., 1923); Tudnivalók az ál­
latforgalmi szavatosságról (Bp., 1923); Állatorvosi belgyógyászat. Marek Józseffel 
(Bp., 1924); A Calmette-féle gümőkórellenes védőojtások kísérleti alapja (Mathe­
matikai és Természettud. Ért., 1929).
írod.: Manninger Rezső: H. F. t. tag emlékezete (Bp., 1944); Bencze József: H. F. (Or­
vosi Hetilap, 1964); Karasszon Dénes: H. F. (Bp., 1975).
Székfoglaló: A sertéspestis elleni immunizálás kísérleti alapja. Elhangzott: 1912. ápr. 
22. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1912); A Calmette-féle gümőkórellenes vé­
dőojtások kísérleti alapja. Elhangzott: 1929. jan. 14. (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1929).
M. L.
HÜLTL DEZSŐ, ^Felsőbánya (Szatmár vm.), 1870. ápr. 6., +Bp., 
1945. júl. 11., építész. — 1892-ben építészi, 1906-ban (elsőként) mű­
szaki doktori oklevelet szerzett a bp.-i műegy.-en. 1895-ben hosszabb 
időt töltött Olaszo.-ban, ahol a reneszánsz építészetet tanulmányozta. 
Az MTA tagja (1. 1931. máj. 15.). 1923-tól a Szt. István Akad. tagja.
1912-16-ban a M. Mérnök- és Építész-Egylet alelnöke, 1919-21-ben a 
M. Képzőművészek Egyesülete építészi csoportjának elnöke; az Orsz. 
Középítési Tanács elnöke; a Mérnöki Tanács alelnöke. 1925-től a Fő­
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városi Közmunkák Tanácsának tagja. 1926-tól a Royal Institute of Bri­
tish Architects t. tagja. 1931-34-ben a felsőház tagja. Corvin-koszorú 
(1930), Corvin-lánc (1939). -  1893-1902 között a budai várpalota épí­
tési művezetőségén mérnök, 1898-tól a bp.-i műegy.-en a száraz-, 
mű- és vízépítéstani tanszéken tanársegéd, majd adjunktus, 1910-től 
a bp.-i műegy.-en (1934-től műszaki és gazdaságtud. egy.) a „lakóhá­
zak tervezése" c. tárgykör magántanára, 1911-13-ban az újkori épí­
téstan helyettes, 1913-40-ben ny. r. tanára; 1917-19-ben a mérnöki és 
építészeti oszt. dékánja, 1930-32-ben a műegy. rektora. Bp.-en szá­
mos épületet (irodaházakat, bérházakat stb.) tervezett. Kezdetben ek­
lektikus stílust képviselt, melyet az 1930-as években a modem funk­
cionális szemlélettel igyekezett ötvözni.
Főbb épületei: Bp., Mester u.-i felsőkereskedelmi isk. (1912); Bp.-i piarista rendház és 
gimn. (1915); Bp.-i Közlekedési Vállalat Rt. XIV. kér. garázsa (Mihailich Győzővel, 
1930); Bp., Péterffy Sándor u.-i kórház (1934).
F. m.: Bemini (Bp., 1906); Új magyar építészet. Többekkel (Bp., 1938).
írod.: Rados Jenő: H. D. (Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. Évkönyve, 1955-
1956); Seidl András: Az első magyar építészdoktor (M. Építőművészet, 1995).
M. L.
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Magyar életrajzi lexikon, I—III. kötet. Budapest, 1978-1981 és 1981-1994. 
Magyar Foto 
Magyar Film Iroda
Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem, Budapest 
Magyar Nagylexikon 1-11. kötet, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
majd Nagylexikon Kiadó, 1993-2000.
Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Történelmi Képcsarnok 
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Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ 
Magyar Társadalom Lexikona. Budapest, 1930.








Országos Széchényi Könyvtár 
Orvostovábbképző Egyetem, Budapest 
Orvostovábbképző Intézet, Budapest 
összeállította













Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
század
Szabadváry-Szőkefalvi-Nagy: A kémia története Magyarországon. Bp., 1972. 




















USA Amerikai Egyesült Államok (United States of America)
vál. válogatta, válogatott
vh. világháború
VKM Vallás- és Közoktatásügyi M inisztérium
vm. várm egye
VU Vasárnapi Újság
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IIHÁSZ M ih á ly , *Vaszar (Veszprém vm.), 1931. szept. 29., +Bp.,
2002. jün. 1., sebészorvos. -  A BOTE-n szerzett orvosi diplomát
1960-ban. Az orvostud. kandidátusa (1969), doktora (1976). Az MTA 
tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.), 1997-től a Doktori Tanács tagja,
1998-tól elnöke. Az ETT TUKEB Biz. tagja, a MOTESZ elnöke. Akadé­
miai Nívódíj (1990, 1997). -  1960-tól a BOTE (1969-től SOTE) III. Sz. 
Sebészeti Klinikáján dolgozott, 1969-től adjunktus, 1973-tól docens,
1977-től egy. tanár. -  Kút. területe: a gyomor funkcionális sebészete 
és a vékonybél pathofiziológiája. Kimutatta, hogy a vékonybél moti- 
litási változásait elsősorban plasmakininek, a biogen aminok, vala­
mint a reflectoros ideghatás okozzák. Több évtizedes sebészi tapasz­
talata alapján bizonyította, hogy a duodenalis fekélyek sebészi keze­
lésére a legfiziológiásabb műtéti eljárás a proximalis selectiv vago- 
tomia. 1988-tól az Ada Chir. Hung, főszerk.
F. m.: Vagotomia (Bp., 1980); Daganatok sebészete. Szerk. Besznyák István. Társ­
szerző (Bp., 1986); Lézerek klinikai alkalmazása. Szerk. Tóth Tihamér. Társszerző 
(Bp., 1990); A máj gócos betegségeinek diagnosztikus problémái. Szerk. többekkel 
(Bp., 1993); A nyombélfekély. Társszerk. (Bp., 1993); Surgery Today (Jpn J. Surg., 
1996); Twenty Five Years of Peptic Ulcer Research in Hungary. Szerk. Mózsik Gy., 
Nagy L., Király Á. Társszerző (Bp., 1997); Sebészeti onkológia. Szerk. Besznyák Ist­
ván. Társszerző (Bp., 1997); Complications of Laparoscopic Cholecystectomy in 
Hungary (Eur. J. Surg., 1997).
Székfoglaló: Szemléletváltozás a pepticus fekélyek sebészi kezelésében. Elhangzott: 
1990. nov. 15. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1992); A pepticus fekélyek korszerű se­
bészi kezelése. Elhangzott: 1995. nov. 21. (Székfoglalók, 1995-1998.1. köt. Bp., 1999).
B. K.
ILLÉS JÓZSEF, *Huszt (Máramaros vm.), 1871. nov. 10., +Bp., 1944. 
jan. 19., jogtörténész. -  1894-ben a bp.-i egy.-en jogtud. doktori okle­
velet szerzett, 1895-96-ban állami ösztöndíjjal a berlini, lipcsei, pári­
zsi egy.-en és Londonban tanult. 1897-ben Bp.-en bírói vizsgát tett. 
Az MTA tagja (1.1915. máj. 6., r. 1936. máj. 14.). A M. Görög-katoliku­
sok Orsz. Szövetségének elnöke. -  1896-tól az Igazságügyi Miniszté­
rium törvényelőkészítő ügyoszt.-án segédfogalmazó, 1905-től fogal­
mazó, 1906-tól törvényszéki bíró, 1910-13-ban a közjogi-nemzetközi 
jogi ügyoszt. helyettes főnöke, 1913-ban mint ítélőtáblái bíró. 1913—
17-ben munkapárti programmal a huszti, 1918-ban a szászsebesi vá­
lasztókén országgyűlési képviselője. 1902-től a bp.-i egy.-en a m. jog­
tört. magántanára, 1914-től a m. alkotmány- és jogtört. ny. rk., 1917-
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1942 között ny. r. tanára; 1924-27-ben a jog- és államtud. kar dékánja.
1919-20-ban a rutén ügyek szakértőjeként a m. békedelegáció tagja.
1922-26-ban kormánypárti programmal a nagykárolyi választóker. 
nemzetgyűlési, 1927-35-ben országgyűlési, 1935-39-ben a gávai vá­
lasztóker. országgyűlési képviselője. -  Hajnik Imre tanítványaként a 
tőle tanult pozitivista módszerrel dolgozta fel a középkori m. magán­
jog tört.-ének egyes vonatkozásait; emellett középkori m. közigazga­
tás- és gazdaságtört. kérdésekkel is foglalkozott.
F. m.: Az újkori alkotmányfejlődés elemei (Bp., 1898); Az istenítéletekről (Bp., 1899); 
Az Anjou-kori társadalom és az adózás (Bp., 1900); A magyar házassági vagyonjog 
az Árpádok korában (Bp., 1900); A magyar szerződési jog az Árpádok korában 
(Bp., 1901); A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában (Bp., 1904); Bevezetés a 
magyar jog történetébe (Bp., 1910; 2. jav., bőv. kiad. 1930); A magyar társadalom és 
állam szervezete a honfoglaláskor (Bp., 1916); A magyar címer és a királyi cím tör­
ténete 1804-től kezdve (Bp., 1917); A Quadripartitum közjogi interpolációi (Bp., 
1931); A ruszinszkói kérdés (Bp., 1939); Werbőczy és a Hármaskönyv (Bp., 1942); A 
magyar jog a Balkánon (Bp., 1943).
írod.: Emléklapok viski I. J. egyetemi tanárságának 25 éves jubileuma alkalmából. 
Szerk. Gévay-Wolff Nándor, Schirilla László Arisztid (Bp., 1927); Emlékkönyv dr. 
viski I. J. tanári működésének negyvenedik évfordulójára. Szerk. Eckhart Ferenc, 
Degré Alajos (bibl.-val; Bp., 1942); Degré Alajos: I. J. (Századok, 1944); Szabó Mária: 
I. J. (Jogtört. Szle, 1986).
Székfoglaló: A magyar czimer és a királyi czimer története 1804-től kezdve. Elhang­
zott: 1916. okt. 9. Bp., 1917. MTA. (Értekezések a Történeti Tud. köréből, 24. köt.); A 
magyar rendiség alapjai. Elhangzott: 1937. febr. 8.
M. L.
ILLÉSHÁZY ISTVÁN, gr., ^Pozsony (Pozsony vm.), 1762. ápr. 30., 
tBaden bei Wien (Ausztria), 1838. júl. 30., főispán, jogi író. -  Részt 
vett az MTA megalapításában, tagja (ig. 1830. nov. 17.). -  1784-ben, az 
erdélyi rom án parasztfelkelés idején királyi biztos. 1797-ben a Liptó 
és Trencsén vm.-i nemesi felkelők ezredese. 1800-ban e két vm. főis­
pánja, tisztéről 1822-ben az abszolutisztikus rendszer elleni tiltakozá­
sul lemondott. 1825-től haláláig királyi főasztalnok. 
írod.: MTA Évkönyvei (5. köt.); M. Tudós Társ. Névkönyv (1841); Pongrácz Arnold: 
Az utolsó Illyésházy (Nagyszombat, 1884).
B. Ma.
ILOSVAY L a jo s , *Dés (Belső-Szolnok vm.), 1851. okt. 31., +Bp.,
1936. szept. 30., kémikus. -  1874-ben gyógyszerészmesteri, 1875-ben 
bölcsészdoktori, 1878-ban vegytan-természettan szakos tanári okle­
velet szerzett. 1880-81-ben állami ösztöndíjjal Heidelbergben (R. 
Bunsennél), Münchenben (A. Baeyernél), 1881-82-ben Párizsban M. 
Berthelot-val folytatott kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1891. máj. 8., r. 
1905. máj. 12., ig. 1919. okt. 23., t., 1928. máj. 18.), másodelnöke (1916. 
máj. 4-1919. okt. 23., 1925. máj. 7-1928. máj. 18.). A bp.-i műegy. t. 
doktora (1922). Az Orsz. Ösztöndíjtanács alelnöke; 1900-tól az Orsz. 
Közegészségügyi Egyesület másodelnöke, 1903-20-ban elnöke; 1931- 
től az Orsz. Természettud. Tanács elnöke. 1906-13-ban a M. Termé­
szettud. Társulat első titkára, 1914-től haláláig elnöke, 1932-től t. tag­
ja, 1892-1914 között kémiai-ásványtani szakoszt. jegyzője, 1914-29- 
ben elnöke, 1929-től haláláig t. elnöke. A M. Földtani Társulat, a M.
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Földrajzi Társ., a M. Gyógyszerész Társulat, a M. Mérnök- és Épí­
tész-Egylet, 1915-től a M. Paedagogiai Társ. t. tagja; 1907-től a M. 
Chemikusok Egyesülete t. tagja, majd t. elnöke. 1895-től a Német Ké­
mikusok Egyesületének rk. tagja. 1927-től a felsőház tagja. M. kir. tit­
kos tanácsos (1936). -  1875-76-ban a bp.-i egy .-en Lengyel Béla mel­
lett gyakornok, 1876-80-ban Than Károly mellett tanársegéd. 1882- 
83-ban a bp.-i műegy.-en az általános kémia helyettes, 1883-1934 kö­
zött ny. r. tanára; 1886-92-ben az egyetemes és vegyészmérnöki oszt.,
1892-98-ban a mérnöki és építészi oszt. dékánja, 1901-03-ban a mű- 
egy. rektora. 1910-17-ben nemzeti munkapárti programmal a ma- 
gyarláposi választóker. országyűlési képviselője; 1914—17-ben vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumi államtitkár. -  Főként analitikai és 
szervetlen kémiai kérdésekkel foglalkozott. 1889-ben bevezette az ana­
litikai kémiába az első ionspecifikus reagenst, a nitrit kimutatására hasz­
nált —Griess-reagenst. Több minőségi analitikai reakciót is kidolgo­
zott. Tud.politikai tevékenysége is jelentős. 1897-1913 között a M. 
Chemiai Folyóirat (1911-ig Molnár Sándorral), 1906-14-ben a Termé­
szettud. Közi. szerk.
F. m.: Adatok az oxysulfocarbaminsavas ammonium sajátságaihoz (Bp., 1875); Sur 
les sels doubles préparés par fusion. -  Caractères et rôle des sels doubles formés 
par fusion. M. Berthelot-val (Compte-Rendus... [Párizs], 1882); A torjai Büdös-bar­
langról (Bp., 1885); A chemia alapelvei (Bp., 1888); Budapest ásványos vizei és für­
dői (Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország. III. Bp., 
1893); Levegőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú melléktermékek mennyiségi 
meghatározása (Bp., 1893); A torjai Büdös-barlang levegőjének kémiai és fizikai 
vizsgálata (Bp., 1895); A Balaton vizének chemiai viszonyai (Bp., 1898); Bevezetés a 
szerves chemiába. I. A szénhidrogének (Bp., 1905); A hidrokénessav néhány alkal­
mazása (Bp., 1909); Than Károly másodelnök emlékezete (Bp., 1912). 
írod.: Emszt Kálmán: I. L. emlékezete (Földtani Közi., 1936); Zemplén Géza: I. L. 
(Természettud. Közi., 1936); Szabadváry Ferenc: Általános és analitikai kémiai tan­
szék (A Budapesti Műszaki Egyetem centenáriumi évkönyve. Bp., 1972); Szőke- 
falvi-Nagy Zoltán: I. L. (Várpalota, 1976); Szőkefalvi-Nagy Zoltán: I. L. (Bp., 1980). 
Székfoglaló: Levegőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú melléktermékek meny- 
nyiségi meghatározása. Elhangzott: 1892. dec. 12. (Bp., 1893. Értekezések a Ter­
mészettud. köréből, 23. köt.); A haydrokénessav, illetőleg a zinkhydrosulfit néhány 
alkalmazása. Molybdénkék, kékszínű wolframtartalmú termék, uranohydrosulfit. 
Elhangzott: 1909. jún. 14. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1909).
M. L.
ILLYEFALVI I[MRE] LAJOS, *Lajtafalva (Moson vm.), 1881. márc.
9., +Bp., 1944. ápr. 10., statisztikus. -  1907-ben bölcsészdoktori okle­
velet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1936. máj. 14.). 1937- 
ben a M. Statisztikai Társ. alelnöke. 1929-től a Nemzetközi Statiszti­
kai Int. tagja, 1934-től ezen int. nagyvárosok statisztikai biz.-ának ál­
landó előadója. -  1908-tól Bp. székesfőváros statisztikai hivatalának 
tisztviselője, 1911-től fogalmazó, 1918-tól segédtitkár, 1924-től alig.,
1926-43-ban ig. 1933-39-ben a szegedi egy.-en a közigazgatási sta­
tisztika meghívott előadója, 1937-től mint c. ny. rk. tanár. 1941-42- 
ben az árellenőrzés orsz. kormánybiztosa. -  Jelentős szerepet játszott 
a főváros modern statisztikai szervezetének kiépítésében, főként a 
gazdasági és szociális adatfelvétel és feldolgozás területén. 1926-tól a 
Városi Szle c. szerk.-je.
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F. m.: A főváros közoktatási ügye (Bp., 1912); A főváros népessége (Bp., 1927); A 
munkások szociális és gazdasági viszonyai Budapesten (Bp., 1930); A kenyérkereső 
nő Budapesten (Bp., 1930); A hatvanéves főváros (Bp., 1933); A székesfőváros múlt­
ja és jelene grafikus ábrázolásban (Bp., 1934); A főváros polgári népességének szo­
ciális és gazdasági viszonyai (Bp., 1935); A gyermek Budapesten (Bp., 1935); A köz- 
oktatásügy Budapesten a világháborút megelőző években (Bp., 1935); A székesfő­
város jelentősége hazánk anyagi és szellemi művelődésében (Bp., 1940); Csonka ha­
zánk városai a statisztika tükrében. I—II. (Bp., 1940^4). 
írod.: I. L. (M. Statisztikai Szle, 1944).
Székfoglaló: Budapest jelentősége hazánk őstermelése szempontjából az áruforgalmi 
statisztika tükrében. Elhangzott: 1938. dec. 19.
M. L.
ILLYÉS G é z a , *Marosvásárhely (Marosszék), 1870. máj. 24., +Bp.,
1951. aug. 6., orvos, urológus. -  Ballagi Mór akadémikus unokája. A 
bp.-i, berlini és párizsi egy.-en tanult; 1893-ban a bp.-i egy.-en orvosi 
oklevelet, 1898-ban általános sebészetből szakképesítést szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1936. máj. 14., r. 1943. máj. 14.), az V. Oszt. elnöke (1949. 
nov. 29-1951. aug. 6.). A M. Urológiai Társ. és a M. Protestáns írod. 
Társ. t. tagja. 1939-42-ben a Bp.-i Orvosegyesület elnöke. A francia 
(1908), az amerikai (1910), az argentin (1930), a német és a berlini uro­
lógiai társ. 1., a bukaresti egyesült sebész-urológiai és günekológiai 
társ. (1932), az olasz és a román urológiai társ. t. tagja. -  1894—95-ben 
a bp.-i egy. belklinikáján gyakornok, 1895-98-ban sebészeti klinikáján 
műtőnövendék, 1898-tól II. tanársegéd, 1900-03-ban I. tanársegéd; 
1903-05-ben az I. sz. sebészeti klinika urológiai ambulanciájának és 
urológiai fekvőrészlegének vezetője. 1904-től az urológiai sebészet c. 
tárgykör magántanára, 1914-től c. ny. rk. tanára. 1905-13-ban a bp.-i 
Apponyi-poliklinika sebészeti oszt. főorvosa, 1913-20-ban a bp.-i Szt. 
Rókus Kórházban az urológiai sebészeti oszt. főorvosa, közben az I. 
vh. idején, 1915-16-ban a honvédségi helyőrségi kórház sebészeti ve­
zetője, 1916-17-ben az olasz fronton sebészeti tartalékkórház parancs­
noka, 1917-18-ban főtörzsorvosi rangban a Bp., Hold u.-i hadikórház 
parancsnoka. 1920-1941 között a bp.-i egy.-en az urológia ny. r. ta­
nára és az urológiai klinika ig. -  A m . urológia nemzetközileg is elis­
mert kiemelkedő személyisége. Jelentős eredményeket ért el az uro­
lógiai diagnosztika, valamint a belgyógyászati vesemegbetegedések 
és a prosztatahipertrófia műtéttanának fejlesztésében.
F. m.: A z ureter-catheterezés a vesediagnostica egy pár újabb módszerének szolgá­
latában (Orvosi Hetilap, 1901); Az ureter-catheterezés és radiographia (Orvosi He­
tilap, 1901); A vese hígítóképességéről a functionalis diagnostica szolgálatában. 
Kövesi Gézával (Orvosi Hetilap, 1902); A belgyógyászati vese-megbetegedések se­
bészeti kezeléséről (Orvosi Hetilap, 1906); Az urológia tankönyve (Bp., 1906); A ve­
sevérzésekről (Orvosi Hetilap, 1908); Erfahrungen in der Nierenchirurgie (Berlin 
1911); A belgyógyászati vesemegbetegedések sebészeti kezeléséről (Bp., 1912); A 
vesekőről (Bp., 1912); Tapasztalatok a vesesebészet köréből (Bp., 1913); A pros- 
tatatúltengésnél észlelhető veseinsufficientiáról (Orvosképzés, 1925); A vesegyulla­
dás és sebészeti gyógyítása (Orvosi Hetilap, 1929); A vese-, hólyag- és prostata rák­
járól (Orvosképzés, 1931); Urológia (Bp., 1931); A prostatahypertrophiások vese­
elégtelenségéről (Orvosi Hetilap, 1934); A veseállomány gennyesedése (Orvosi He­
tilap, 1936); A köves veseelégtelenségről (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1938); Special Urology. I—II. (London, 1940); Az urogenitális szervek tuberkulózisa 
(Bp., 1943).
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írod.: Babies Antal: I. G. (MTA Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1951); Babies An­
tal: I. G. (Bp., 1972).
Székfoglaló: A köves veseelégtelenségről. Elhangzott: 1937. okt. (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1938); A retencióból származó vese-insufficientiáról. Elhang­
zott: 1944. jan. 24.
M .  L .
ILLYÉS G y u la , *Rácegrespuszta (Tolna vm.), 1902. nov. 2., +Bp.,
1983. ápr. 15., költő, író. -  1921-ben kereskedelmi isk.-ban érettségizett, 
majd a bp.-i egy. m.-francia szakos hallgatója, de tanulmányait emig- 
rálása miatt az év végén abbahagyta. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., 
tagsága megszűnt 1949. nov. 29., visszaállítva 1989. máj. 9.). 1940-től a 
Kisfaludy Társ. r. tagja. Kossuth-díj (1948,1953,1970), József Attila-díj 
(1950), Herder-díj (1970). -  1919-ben bekapcsolódott a baloldali diák- 
mozgalomba, részt vett a Vörös Segély munkájában, ifjúmunkás cso­
portoknak előadásokat tartott. 1921 végén illegális tevékenysége miatt 
várható letartóztatása elől Párizsba ment, ahol a Sorbonne-on irod.-at 
és pszichológiát hallgatott. Versei és egyéb írásai az emigráns m. la­
pokban jelentek meg. Hazatérése (1926) után írásait először Kassák La­
jos Dokumentum, majd Munka c. lapjai, valamint a M. írás közölték.
1927-ben jelent meg először kritikája, 1928-ban verse a Nyugatban, 
amely ezután fő publikációs fóruma lett. 1928-36-ban a Phönix Életbiz­
tosító Társ. tisztviselője. Mint a népi írók mozgalmának egyik vezér­
alakja, az 1930-as évek elejétől jelentős szerepet játszott az Írod. köz­
életben. 1934-től a Válasz munkatársa, először e lapban jelent meg nagy 
hatású szociográfiája, a Puszták népe. 1937-ben részt vett a Márciusi 
Front megalapításában, melynek programjáért többekkel együtt
1938-ban a bp.-i törvényszék egy hónapi fogházra és egyévi hivatal- 
vesztésre ítélte. 1938-48-ban a M. Nemzeti Bank sajtóreferense.
1937-41-ben Babits Mihály mellett a Nyugat szerk.; 1941-44-ben a Nyu­
gat folytatása, a M. Csillag szerk. A német megszállás (1944. márc.) 
után vidéken, majd Bp.-en bujkált. 1945-46-ban a Nemzeti Parasztpárt 
egyik vezetője. 1945-től nemzetgyűlési, 1947-48-ban országgyűlési 
képviselő. 1946-49-ben az újraindított Válasz szerk. 1948-tól a közvet­
len politikai szerepvállalástól tartózkodva írói munkásságának élt. Az 
1956-os forradalom idején részt vett a Nemzeti Parasztpárt újjászerve­
zésében. -  A 20. sz.-i m. irod. egyik legjelentősebb alkotója. Pályája 
avantgárd és szürrealista versekkel indult, de költészetében hamaro­
san a realista módon megjelenített társadalmi és nemzeti sorskérdések 
váltak meghatározóvá. Az 1930-as évek első felében írt elbeszélő költe­
ményeivel (Három öreg, Hősökről beszélek) a műfaj megújítója lett. Drá­
maírói munkássága 1945 után bontakozott ki. Drámáiban többnyire a 
nagy nemzeti sorsfordulókat idézte meg (Ozorai példa, 1952; Fáklyaláng, 
1953; Testvérek, 1952), vagy a személyiség és a tört. ellentmondásos 
kapcsolatát vizsgálta (Kegyenc, 1963; Különc, 1963; Tiszták, 1969). Az
1960-as évek végétől sokat foglalkozott a határokon túl élő magyarság 
problémáival. Tanulmányírói és műfordítói munkássága is jelentős.
F. m.: Nehéz föld (versek; Bp., 1928); Sarjúrendek (versek; Bp., 1930); Oroszország 
(Bp., 1934); Szálló egek alatt (versek; Bp., 1935); Puszták népe (Bp., 1936); Petőfi 
(Bp., 1936; legutóbbi bőv. kiad. 2002); Rend a romokban (versek; Bp., 1937); Magya-
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rok (Bp., 1938); Külön világban (versek; Bp., 1939); Hunok Párizsban (reg.; Bp., 
1946); Új versek (Bp, 1961); Ebéd a kastélyban (reg.; Bp., 1962); Drámák. I—II. (Bp., 
1969); Hajszálgyökerek (Bp., 1971); Haza a magasban. Összegyűjtött versek 
1920-1945 (Bp., 1972); Teremteni. Összegyűjtött versek 1946-1968 (Bp., 1973); Újabb 
drámák (Bp., 1974); Iránytűvel. Irodalmi tanulmányok. I—II. (Bp., 1975); Embereljük 
meg magunkat. Három dráma (Bp., 1977); Nyitott ajtók. Összegyűjtött versfordítá­
sok. I—II. (Bp., 1978); Beatrice apródjai (reg.; Bp., 1979); Szemben a támadással. 
Összegyűjtött versek 1969-1981 (Bp., 1984); A költő felel. Beszélgetések I. Gy.-val. 
Szerk. Földes Anna (Bp., 1986); Naplójegyzetek 1929-1980. Szerk. Illyés Gyuláné, 
Illyés Mária. I—VII. (Bp., 1986-94); A Szentlélek karavánja (reg.; Bp., 1987). 
írod.: Gara László: Az ismeretlen I. (Washington, 1965); I. Gy. Tanulmányok a költő­
ről. Szerk. Illés László (Bp., 1972); Fodor Ilona: Szembesítés. I. Gy. életútja Párizsig 
(Bp., 1975); Izsák József: I. Gy. költői világképe 1920-1950 (Bp., 1982); I. Gy. élete 
képekben. Szerk. Illyés Gyuláné (Bp., 1982); Tüskés Tibor: I. Gy. alkotásai és vallo­
másai tükrében (Bp., 1984); I. Gy.-emlékkönyv (Bp., 1984); Izsák József: I. Gy. költői 
világképe 1950-1983 (Bp., 1986); Béládi Miklós: I. Gy. (Bp., 1987); Vadas Ferenc: I. 
Gy. első iskolája (Szekszárd, 1987); Tamás Attila: I. Gy. (Bp., 1989); I.-től -  I.-ről. 
Szerk. Pethő Bertalan (Bp., 1990); Bodosi György: I. Gy. Tihanyban (Pécs, 1990); Ba­
bits Mihály és I. Gy. levelezése. Dokumentumok 1929-1941 (Szekszárd, 1992); Va­
das Ferenc: Rácegrestől Párizsig (Szeged, 1992); „Költő, felelj!" Tanulmányok I. 
Gy.-ról (Bp., 1993); Révész Sándor: I. és Aczél (Mozgó Világ, 1996); I. Gy. és Gál Ist­
ván levelezése 1930-1982. Kiad. Illyés Mária, Gál Ágnes, Gál Júlia (Bonyhád, 1998); 
Domokos Mátyás: Adósságlevél. Esszék, tanulmányok I. Gy.-ról (Bp., 1998).
M. L
IMRE JÁNOS, *Nagyfüged (Heves vm.), 1790. okt. 6., tPest, 1832. 
máj. 12., filozófus, r. k. pap. -  1805-től mint egri papnövendék a pesti 
egy.-en tanult, 1808-ban bölcsészdoktori, 1813-ban teológiai doktori 
oklevelet szerzett, 1813-ban pappá szentelték. Az MTA tagja (r. 1830. 
nov. 17.). — 1808-tól az egri líceum tanára, 1812-től az egri egyházme­
gye könyvtárnoka. 1822-től a pesti egy.-en a filozófia ny. r. tanára, 
1825-27-ben a bölcsészettud. kar dékánja. A pesti egy.-en elsőként 
adott elő filozófiát m. nyelven. Részt vett az MTA filozófiai szakszó­
tárának munkálataiban.
F. m.: Amicum foedus rationis cum experientia seu phüosophia crisi récéntissima 
deducta. I-IV. (Pest, 1818-24); Tentamen publicum ex logica et metaphysica appli- 
cata (Pest, 1822); Tentamen publicum ex metaphysica applicata et ethica (Pest, 
1823); Tentamen publicum ex metaphysica púra (Pest, 1825); Tentamen publicum 
ex logica (Pest, 1828); A bölcselkedés. I—II. (Pest, 1829); Az ifjú magyar bölcselkedő 
(Pest, 1830).
írod.: Szalay Imre: Emlékbeszéd I. J. helybeli rendes tag felett (A M. Tudós Társ. év­
könyvei, 1832-1834); Szilasy János: I. J. emlékezete (Akad. Ért., 1847); Koncz Ákos: 
Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren (Eger, 1892).
M. L.
I m r e  S a m u , ^Felsőőr (Vas vm.), 1917. okt. 31., +Вр., 1990. nov. 6., 
nyelvész. -  1937-42-ben a debreceni egy.-en tanult; 1941-ben a ko­
lozsvári egy.-en bölcsészdoktori, 1942-ben a debreceni egy.-en m.-la- 
tin szakos tanári oklevelet szerzett. A nyelvtud. kandidátusa (1956), 
doktora (1969). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1985. máj. 9.). Az 
Atlas Linguarum Európáé (ALE) m. nemzeti biz. elnöke. -  1941-ben a 
debreceni ref. kollégium gimn.-ában, 1941-42-ben a kolozsvári ref. 
gimn.-ban óraadó tanár, és a kolozsvári egy. m. nyelvtud. int.-ben dí­
jas gyakornok, 1941-42-ben a kolozsvári Erdélyi Tud. Int.-be beosz-
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tott gimn. tanár. 1942-től katonai szolgálatot teljesített, 1944. máj.-tói 
a szovjet fronton harcolt, 1945. jan.-ban hadifogságba esett, ahonnan 
1948. aug.-ban tért haza. 1948-50-ben Bp.-en az úttörőmozgalom al­
kalmazottja, 1950-51-ben Kartalon általános isk. tanár. 1951-től az 
MTA Nyelvtud Int. tud. munkatársa, 1952-től tud. titkára, majd 
oszt.vezetője, 1970-87-ben ig.helyettese, utóbb ügyvezető ig. -  Főként 
m. nyelvjáráskutatással, ezen kívül m. nyelvtört.-tel foglalkozott. Be­
bizonyította egyik nyelvemlékünk, a Szabács viadala hitelességét. A 
magyar nyelvjárások atlasza (Deme Lászóval. I-IV. Bp., 1968-78) c. ki­
advány és 1970-től a Népünk és Nyelvünk, valamint a Nyelvtud. Érteke­
zések c. sorozat szerk.
F. m.: Felsőőr helynevei (Debrecen, 1940); A felsőőri földművelés (Debrecen, 1941); 
Az é hangok állapota a felsőőri nép nyelvében (Kolozsvár, 1942); A kolozsvári faze­
kasság műszókincse (Kolozsvár, 1942); Német kölcsönszók a felsőőri magyarság 
nyelvében (Kolozsvár, 1943); Szabács viadala hitelességének kérdéséhez. Horváth 
Jánossal (Bp., 1956); A „Szabács viadala" (Bp., 1958); A magyar huszita helyesírás 
néhány kérdése (Bp., 1964); A felsőőri nyelvjárás (Bp., 1971); A magyar nyelvjárá­
sok rendszere (Bp., 1971); Felsőőri tájszótár (Bp., 1973); Nyelvjárásaink ma (Bp., 
1973); A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései. Többek­
kel. Szerk. Deme Lászlóval (Bp., 1975); Mutató. A magyar nyelvjárások atlasza 
I—IV. kötetéhez. Szerk. Balogh Lajossal, Deme Lászlóval (Bp., 1980); Nyelvjárási 
szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a magyar nyelvatlasz anyaga alapján 
(Bp., 1987).
Írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. I. S. (M. Tud., 1976); Kiss Jenő; A magyar dia­
lektológia a nyelvatlasz után. I. S. nyelvjárástani munkásságához (M. Nyelv, 1987); 
Benkő Loránd: 1. S. köszöntése születésének 70. évfordulóján (M. Nyelv, 1988); 
Lőrincze Lajos: Egy szálfa dőlt ki (Nyelvünk és kultúránk, 1990); Herman József: I. 
S. (M. Tud., 1991), Gyenge Imre: 1. S. (Őrség, 1991); Benkő Loránd: Búcsú 1. S.-tól 
(M. Nyelv, 1991); „Nagyon nem szerettem a nyelvtant." I. S. (Nyelvészetről -  egyes 
szám első személyben. Szerk. Bakró-Nagy Marianna, Kontra Miklós. Bp., 1991); I. 
S. Összeáll. Köbölkuti Katalin (Szombathely, 1997).
Székfoglaló: Tudománytörténeti kérdések a magyar dialektológiában. Elhangzott: 
1977. márc. 21.; Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése. Elhangzott: 
1986. ápr. 14. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1987).
M. L.
IMRE SÁNDOR, *Hegyközpályi (Bihar vm.), 1820. aug. 6., +Hód- 
mezővásárhely (Csongrád vm.), 1900. dec. 21., irodalomtörténész, 
nyelvész. -  1840-ben a debreceni ref. kollégiumban végezte a jogot és 
a teológiát. Az 1830-as években Arany János iskolatársa és barátja 
Debrecenben. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15., r. 1879. máj. 22.). 1878- 
tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. A kolozsvári egy. t. doktora (1873). 
-  1840-től tanító Mezőkeresztesen, 1843-tól a hódmezővásárhelyi gimn. 
tanára, 1847-től gyomai segédlelkész. 1848-ban a Kossuth Hírlapja munka­
társa. 1849-től a hódmezővásárhelyi gimn. ig., 1860-tól a debreceni 
ref. kollégiumban a görög és a latin nyelv, 1862-től a ref. teológiai 
akad.-n a m. nyelvészet és irod.tört. tanára. 1872-86-ban a kolozsvári 
egy.-en a m. Írod. és nyelvészet ny. r. tanára; 1872-73-ban a bölcsé­
szet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja, 1878-79-ben az egy. rektora. 
Nyugalomba vonulása (1886) után Hódmezővásárhelyen élt. Ki­
terjedt és sokrétű munkásságából kiemelkednek a régi nyelvemlé­
kekre, a nyelvújításra, a népnyelvre és a népköltészetre vonatkozó 
kutatásai.
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F. m.: Magyar mondattan (Debrecen, 1861; 5. jav. kiad. 1881); A magyar irodalom és 
nyelv rövid története (Debrecen, 1865; 4. jav. kiad. 1878); Geleji Katona István mint 
nyelvész (Bp., 1869); A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások 
bírálata (Bp., 1874); Rövid magyar nyelvtan (Debrecen, 1874; 2. jav. kiad. 1877); 
Nyelvtörténeti tanulságok a nyelvújításra nézve (Bp., 1876); A nevek uk és ük sze­
mélyragjairól (Bp., 1879); Beregszászi Nagy Pál élete és munkái (Bp., 1880); A nép­
humor a régibb magyar irodalomban (Bp., 1890); A magyar nyelv és nyelvtudomány 
rövid története. I. (Debrecen, 1891); I. S. irodalmi tanulmányai. I—II. (Bp., 1897). 
írod.: Gulyás István: I. S. emlékezete (Debrecen, 1901); Sipka Sándor: I. S. politikai, 
irodalmi és kritikai elveiről (A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium év­
könyve, 1963); Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség (Bp., 1976); Sipka Sándomé: 
I. S. (Pedagógiai Műhely-Csongrád Megyei Pedagógiai Int., 1986).
Székfoglaló: A magyar szógyök mivolta és némely változásai. Elhangzott: 1859. júl. 
4. (Akadémiai Ért., 1859); Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Elhangzott: 1880. 
máj. 3. (Bp., 1880. Értekezések az MTA Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből, 8. köt.).
M. L
IMREH ISTVÁN, *Sepsiszentkirály (Háromszék vm.), 1919. szept.
12., tKolozsvár (Románia), 2003. jan. 31., történész. -  1940^44-ben Ko­
lozsvárott a Ferenc József Tud.egy. Közgazdaság-tud. Karán tanult,
1944- ben gazdaságtört.-ből doktorált. Az MTA tagja (külső 1990. máj. 
21.) 1977-től a M. Néprajzi Társ., 1998-tól az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület t. tagja. Nicolae Bálcescu-díj (1981), a BKE díszdoktora. 
(1995), Entz Géza-díj (1998), a M. Köztársasági Érdemrend lovagke­
resztje (2001). -  1943-45-ben az Erdélyi Tud. Int. ösztöndíjasa,
1945- 46-ban tanársegéde, 1946-48-ban alig.-ja, 1948-83-ban a kolozsvári 
Bolyai, ill. Babeç-Bolyai Tud.egy. tanára, 1949-től a Román Akad. ko­
lozsvári tört. int.-ében főkutató, 1950-53-ban az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület kolozsvári tört. levéltárának ig.-ja. 1983 óta nyugd. 
-  Kút. területe: művelődéstört., a tört. struktúra morfológiai vizsgálata 
(székely népi közösség, paraszti írásbeliség).
F. m: Székely falutörvények (Kolozsvár, 1947); Majorsági gazdálkodás a Székelyföl­
dön (Bukarest, 1956); A rendtartó székely falu. Faluközösségi határozatok a feuda­
lizmus utolsó évszázadából (Bukarest, 1973); Erdély változó társadalma 1767-1821. 
Csetri Elekkel (Bukarest, 1980); Via (a cotidianâ la secui (Bucureçti, 1982); A tör­
vényhozó székely falu (Bukarest, 1983); Kászonszéki krónika 1650-1750. Pataki Jó­
zseffel (Bukarest-Bp., 1992); „Látom az életem nem igen gyönyörű." A madéfalvi 
veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve (1764) (Bukarest, 1994); Erdélyi eleink 
emlékezete. Tanulmányok (1550-1850) (Kolozsvár-Bp., 1999).
Székfoglaló: A székely faluközösség alkonya. Elhangzott: 1992. szept. 24.
B. Ma.
INCZÉDY JÁNOS, *Bp., 1923. jún. 26., vegyészmérnök. -  1946-ban a 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy.-en szerzett vegyészmér­
nöki oklevelet. A kémiai tud. kandidátusa (1957), doktora (1966). Az 
MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 2001. máj. 7.). 1963-1990 között a Nem­
zetközi Ioncsere Szimpóziumok (SIE) elnöke, 1969-95-ben az IUPAC
V. 1. Biz.-nak tagja, 1981-85-ben elnöke. 1981-89-ben a M. Kémiku­
sok Egyesületének elnöke, 1989-től tb. elnöke. Akadémiai Díj (1965), 
Állami Díj (1980). -  1946-49-ig a váci Hamerli Bőrgyár, 1949-51-ig a 
bp.-i Pannónia Szőrmeárugyár mérnöke. 1951-1967 között a BME ál­
talános kémiai tanszékén tanított, 1967-70-ben az MTA-BME Műsza­
ki Kémiai Analitikai Kutatócsoport munkatársa. 1970-1990 között a 
Veszprémi Vegyipari Egy. analitikai kémiai tanszék tszv. egy. tanára,
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1980-81- ben az egy. rektora. 1995-től prof. emeritus, 1997 óta a BME 
tb. oktatója. -  Kút. területe: ioncserélőkön lejátszódó redox reakciók 
megvalósítása és azok technológiai és analitikai hasznosítása; anionok 
ioncsere-szelektivitásának értelmezése. Egyensúlyi számítási módszere­
ket dolgozott ki az analitikai eljárások tervezéséhez. Elméletileg megala­
pozta a dinamikus rendszerek analitikáját, kidolgozta az új témakör 
egyetemi oktatási programját. 1993-tól a Models in Chemistry szerk.biz. 
tagja.
F. m.: Analytical Application of Ion Exchangers (Oxford, 1966; magyarul 1962; né­
metül 1964); Elválasztási elemzési módszerek (Analitikai kézikönyv. Szerk. Erdey 
László-Mázor László. Bp., 1974); Analytical Application of Complex Equilibria 
(Chichester, 1976; magyarul 1970; szlovákul 1975; lengyelül 1979; oroszul 1979); Fo­
lyamatos és automatikus analízis (Bp., 1984); ШРАС Compendium of Analytical 
Nomenclature. Szerk. többekkel (3. kiad. Oxford, 1997); An introduction to 
analytical applications of ion exchangers (Ion Exchange. Szerk. Dorfner. Berlin, 
1990); The place and role of chemical analysis in process control (Fr. J. Anal. Chem., 
1992); Ion Exchange (Encyclopedia of Analytical Science. London, 1995); Folyama­
tok, dinamikus rendszerek kémiai analitikája (M. Kémiai Folyóirat, 1994). 
írod.: Prof. J. 1. (Liber honoris professorum meritorum facultatis. Periodica Poly- 
technica, Ser. Chem. Eng., 1993); Special Issue, In honor of Professor J. I. (Talanta, 
1994); Hlavay ].: I. J. akadémikus 75 éves (M. Kémikusok Lapja, 1998).
Székfoglaló: Folyamatok, dinamikus rendszerek kémiai analitikája. Elhangzott: 1994. 
febr. 15. (M. Kémiai Folyóirat, 1994); Dinamikus kémiai rendszerek működésének 
ellenőrzése. Elhangzott: 2002. jan. 22.
B . K .
INKEY BÉLA, *Pozsony (Pozsony vm.), 1847. dec. 1., tSzombathely 
(Vas vm.), 1921. aug. 31., geológus. -  1867-69-ben a pesti egy.-en jogot 
tanult, 1870-ben Pozsonyban bírói vizsgát tett. 1871-74-ben a freibergi 
bányászati akad.-n tanult, 1874-ben bányamémöki oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1.1887. máj. 13.). 1912-től a Magyarhoni Földtani Társu­
lat t. tagja. -  1874-től a M. Állami Földtani Int. geológusa, 1875-ben 
Szabó Józseffel tanulmányutat tett Szerbiában, Görög- és Töröko.-ban. 
1878-79-ben a nagyági érclelőhelyet és környékének geológiai viszo­
nyait, 1880-ban az Erdélyi-érchegységet, 1886-ban a Balkán-félsziget 
földtani felépítését tanulmányozta, az 1880-as évek második felétől fő­
ként agrogeológiai kutatásokat folytatott. 1891-től a Földtani Int. fő­
geológusaként az általa megszervezett agrogeológiai oszt. vezetője; el­
sősorban az Alföld geológiai felvételezésével foglalkozott. 1893-95-ben 
a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a szőlészeti és borá­
szati tanfolyamon agrogeológiai előadásokat tartott. 1897-től taród- 
házai (Vas vm.) birtokán gazdálkodott. A Földtani Közi. (Schmidt Sán­
dorral, 1877-81) és a Földtani Ért. (Schmidt Sándorral, 1880-82) szerk.
F. m.: Nagyág földtani és bányászati viszonyai (Bp., 1885); Az erdélyi havasok az 
Olt-szorostól a Vaskapuig (Bp., 1889); Puszta-Szent-Lőrinc vidékének talajtérképe­
zése (Bp., 1892); Tájékozódás az Alföld földtani képződményeiben és talajviszonya­
iban (M. Kir. Földtani Int. évi jelentése, 1891); Alföldi talajtanulmányok (M. für. 
Földtani Int. évi jelentése, 1893); A debreceni m. kir. gazdasági tanintézet földje 
(Bp., 1894); Mezőhegyes és vidéke agronómgeológiai szempontból (Bp., 1896); 
Geschichte der Bodenkunde in Ungarn (Bp., 1914).
írod.: Pálfy Móric: I. В. emlékezete (Bp., 1924); Treitz Péter: Palini I. В. emlékezete 
(Bp., 1924); Székyné Fux Vilma: I. B. (Földtani Tud.tört. Évkönyv, 1977); Székyné 
Fux Vilma: I. B. Mexikóban, а X. nemzetközi geológiai kongresszuson (Földrajzi 
Múzeumi Tanulmányok, 1989).
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Székfoglaló: Az Erdélyi Havasok az Oltszorostól a Vaskapuig. Geotektonikai vázlat. 
Elhangzott: 1889. márc. 18. (Bp., 1889. Értekezések a Természettud. köréből, 19. 
köt.).
M . L.
IPOLYI A r n o l d , *Ipolykeszi (Hont vm.), 1823. okt. 18., tNagyvá- 
rad (Bihar vm.), 1886. dec. 2., történész, művészettörténész, r. k. fő­
pap. -  1836-tól a pozsonyi előkészítő papnevelő int.-ben, 1838-40-ben 
a nagyszombati papnevelő int.-ben teológiát, 1840-44-ben a Pázmá- 
neum növendékeként a bécsi egy.-en teológiát, tört.-et, paleográfiát, 
oklevéltant és régészetet, 1844-47-ben az esztergomi szeminárium­
ban teológiát tanult. 1847-ben pappá szentelték, 1865-ben Bécsben 
teológiai doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15., r. 
1861. dec. 20., ig. 1874. máj. 28.), a II. Oszt. elnöke (1881. máj. 17-1886. 
dec. 2.). 1867-től a Kisfaludy Társ r. tagja. 1867-től a M. Tört. Társulat 
másodalelnöke, 1877-től első alelnöke, 1878-tól haláláig elnöke.
1869-től a Szt. István és a Szt. László Társulat alelnöke. 1879-86-ban 
az Orsz. Közoktatásügyi Tanács, 1880-85-ben a Orsz. M. Képzőmű­
vészeti Társulat elnöke, 1880-tól az Orsz. Régészeti és Embertani Tár­
sulat t. elnöke. 1864-től a dán régészeti int. és a morva-sziléziai tört. 
társ., 1867-től az osztrák geológiai int. (1.) tagja. -  1847-től segédlel­
kész Komáromszentpéteren, 1848 őszén, 1849 elején hitszónok Po­
zsonyban, 1849-ben gr. Pálffy Lipót udvari káplánja és gyermekeinek 
nevelője, 1849-től zohori (Pozsony vm.), 1859-63-ban törökszentmikló­
si plébános. 1863-tól egri kanonok, 1867-től borsmonostori apát, 1869- 
től a pesti központi papnevelő int. rektora, 1870-72-ben a pesti egy. 
hittud. karának ig., 1871-től besztercebányai, 1886. febr.-tól nagyváradi 
püspök. -  M. mitológiai anyaggyűjtését a Kisfaludy Társ. 1846-i pályá­
zatának hatására kezdte el; 1854-ben megjelent, máig alapvető munká­
nak számító mitológiáját Csengery Antal keményen megbírálta, ami 
~t annyira elkeserítette, hogy műve általa elérhető példányait meg­
semmisítette, összegyűjtött anyagát nem adta ki, és fölhagyott a mi­
tológiai kutatásokkal. Ettől kezdve tört.-mel, régészettel és különösen 
középkori m. művészettört.-tel foglalkozott. A m. folklorisztika és 
műemlékvédelem egyik megteremtője. Tud.szervezői munkássága is 
jelentős. 1862-ben Kubinyi Ferenccel és Henszlmann Imrével Isztam­
bulban megtalálta a Corvina-könyvtár maradványait. Utazásai során 
számos műkincset szerzett, melyekből sokat az MTA képtárának és a 
M. Nemzeti Múzeumnak ajándékozott. Az Orsz. M. Régészeti és Mű­
vészettört. Társulat I. A.-emlékérmet alapított tiszteletére. Kiad. Ve­
resmarti Mihály munkáit (Bp., 1875), Oláh Miklós levelezését (Bp., 
1876), valamint Rimay János iratait és levelezését (Szilágyi Sándorral. 
Bp., 1887). 1861-63-ban az Archaeologiai Közlemények szerk.
F. m.: Magyar mythologia (Pest, 1854; reprint kiad. 1987); A deákmonostori XIII. 
századi román bazilika (Pest, 1860); A középkori emlékszerű építészet Magyaror­
szágon (Pest, 1863); A középkori szobrászat emlékei Magyarországon (Pest, 1863); 
A középkori magyar festészet emlékeiből (Pest, 1864); Besztercebánya városa mű­
veltségtörténeti vázlata (Bp., 1874); I. A. kisebb munkái. I-V. (Ill—V. kiad. Bunyitay 
Vince. Bp., 1874-88); Magyar mű- és történeti emlékek kiállítása (Bp., 1876); A ma­
gyar szent korona és a magyar koronázási jelvények műtörténeti leírása (Bp., 1885);
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A magyar történelem és a magyar történeti szellem (Századok, 1885); I. A. népköl­
tésgyűjteménye. Szerk. Kálmány Lajos (Bp., 1914); Egyház, műveltség, történetírás. 
I. A., Fraknói Vilmos, Römer Flóris. Vál., kiad., bev. Rottler Ferenc (Bp., 1981); Csal­
lóközi ütiképek. Kiad., bev Roncsol László (Pozsony, 1993); Tanulmányok a kö­
zépkori magyar művészetről. Szerk. Verő Mária (Bp., 1997). 
írod.: Pór Antal: 1. A. váradi püspök és munkái vázlata (Pozsony-Bp., 1886); Frak­
nói Vilmos: Emlékbeszéd I. A. igazgató és rendes tag felett (Bp., 1886); Deák Farkas: 
I. A. emlékezete (Turul, 1887); Bunyitay Vince: I. A. irodalmi munkássága 1845- 
1886 (I. A. kisebb munkái, V. Bp., 1888); Czobor Béla: I. A. emlékezete (Bp., 1889); 
Thienemann Tivadar: Grimm Jakab és I. A. (Egyet. Phil. Közi., 1923); Gerevich Ti­
bor: I. A. (Bp., 1923); Hekler Antal: I. A. emlékezete (Századok, 1923); Hellebrant 
Árpád: I. A. levelei Toldy Ferenchez (írod.tört. Közlemények, 1928); Kovács Ágnes: 
I. A. folklórgyűjteménye a Néprajzi Múzeum Kéziratgyűjteményében (Néprajzi Ért., 
1956); Marosi Ernő: Das romantische Zeitalter der ungarischen Kunstgeschichts­
schreibung (Annales Univ. Scientiarum Bp., Sectio Historica, 1965); Hoppál Mihály: 
I. A. (Bp., 1980); Rottler Ferenc: Katolikus történetírók a dualizmus korában (Egy­
ház, műveltség történetírás. Bp., 1981); Hoppál Mihály: I.-ról és a Magyar Mytho- 
logiáról (Valóság, 1982); I. A.-emlékkönyv. Szerk. Cséfalvay Pál, Ugrin Emese (Bp., 
1989); R. Takács Olga: „Róma ellenállhatatlan." Vonások két századvégi pap-tudós 
portréjához (Vigilia, 1992); Lóvei Pál: Egyházi személyiségek a magyar műemlék- 
védelem történetében (Műemlékvédelmi Szle, 1993); Hála József: I. A. és Hont vár­
megye (Ethnographia, 1995); Rúzsa György: Az ikongyűjtés kezdetei Magyarorszá­
gon (Posztbizánci Közlemények, 1995); Prokopp Mária: I. A. (I. A.: Tanulmányok a 
középkori magyar művészetről. Bp., 1997).
Székfoglaló: A deákmonostori XIII. századi román basilika. Hely- és műtörténeti 
monographia. Elhangzott: 1860. márc. 5. (Pest, I860.; MTA Évkönyvei, 1876); Ma­
gyar ereklyék. Elhangzott: 1862. okt. 6. (Archaeológiai Közlemények, 1863).
M .  L
I rk  ALBERT, *Csernátfalu (Brassó vm.), 1884. aug. 18., tPécs (Bara­
nya m.), 1952. okt. 21., jogász. -  1908-ban a kolozsvári egy.-en jogtud. 
doktori oklevelet szerzett. 1910-12-ben állami ösztöndíjjal a berlini 
egy .-en tanult. Az MTA tagja (1. 1936. máj. 14., tanácskozó 1949. okt.
31., I. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től az állam- és jogtud. 
kandidátusa. 1932-től a Szt. István Akad. r. tagja. -  1912-17-ben a 
VKM tisztviselője. 1913-tól a m. büntetőjog magántanára a kolozsvári 
egy .-en. 1917-19-ben a nagyváradi jogakad. r. tanára, 1922-48-ban a 
pécsi egy.-en az anyagi büntetőjog és a bűnvádi eljárásjog ny. r. taná­
ra, a m. közjog és politika jogosított tanára. 1924—25-ben és 1935-
36-ban a jog- és állam tud. kar dékánja. Főként büntetőjoggal és krimi­
nalisztikai kérdésekkel foglalkozott.
F. m.: Kriminológia (Bp., 1912); A bűnsegély és társtettesség fogalmi elhatárolása 
(Kolozsvár, 1913); A büntetőjog átalakulása (Kolozsvár, 1915); Nemzetközi jog (Bp., 
1918; 2. kiad.: Bevezetés az új nemzetközi jogba. Pécs, 1929); A Nemzetek Szövetsé­
ge (Bp., 1921); Az új nemzetközi jog. I—II. (Bp., 1923-25); A büntetőjogi alapfogal­
mak módszertani kritikája (Pécs, 1926); A nemzetközi jog tudománya (Pécs, 1927); 
A magyar anyagi büntetőjog (Pécs, 1928; 2. kiad 1933); I. A. összegyűjtött tanulmá­
nyai a büntetőjog és nemzetközi jog köréből (Pécs, 1928); Probleme der Völker­
rechtswissenschaft (Bp., 1930); A magyar büntető perjog vezérfonala (Bp., 1931); Az 
individualizmus és kollektivizmus gondolatköre a büntetőjogban (Pécs, 1933); A 
nemzetközi bűncselekmény és büntetőbíróság eszméje (Bp., 1934); A büntetőjog ra­
cionális és irracionális elemei (Bp., 1938; németül Pécs, 1937); Schopenhauer jogfilo­
zófiája (Bp., 1939); I. A.-emlékkötet (Válogatás I. A. műveiből). Gyűjt., szerk. Irk Fe­
renc (Bp., 1991).
Írod.: Dr. Holub József és dr. 1. A. pécsi professzorok munkássága. Szerk. Ádám An­
tal (Pécs, 1986); Gödöny József: 1. A., a tudós tanár (I. A.-emlékkötet. Bp., 1991); 1.
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A.: Néhány adat életemből (Kriminológiai Közlemények, 1991); 1. A. műveinek 
jegyzéke. Összeáll. Vargha László (Kriminológiai Közlemények, 1991).
Székfoglaló: A büntetőjog racionális és irracionális elemei. Elhangzott: 1937. ápr. 19. 
(Bp., 1938. Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 5. köt.).
M. L.
ISSEKUTZ BÉLA, ^Kőhalom (Nagy-Küküllő vm.), 1886. jan. 31., tBp.,
1979. júl. 31., farmakológus. -  1908-ban kolozsvári egy.-en orvosi ok­
levelet szerzett. 1914-ben Heidelbergben, 1928-ban Berlinben és Ham­
burgban tett tanulmányutat. Az MTA tagja (1. 1939. máj. 12., r. 1945. 
máj. 30.), az V. Oszt. elnöke (1951. dec. 15-1953. máj. 30.). A Szegedi 
Orvostud. Egy. t. doktora (1971). 1962-től a M. Farmakológiai Társ. 
első elnöke, majd t. tagja. 1921-től a Német Farmakológiai Társ., 
1933-44-ben a bécsi biológiai társ. tagja. 1940-62-ben az Egészségügyi 
Tud. Tanács Gyógyszerkutatási és Törzskönyvezési Biz. elnöke. Kos- 
suth-díj (1952). -  1906-19-ben a kolozsvári egy. gyógyszertani int.- 
ében gyakornok, tanársegéd, 1914-től a gyógyszertan magántanára, 
1919- tői ny. rk. tanára. 1921-37-ben a szegedi egy.-en a gyógyszertan 
tszv. egy. tanára, a gyógyszertani int. ig.; 1925-27-ben és 1936-37-ben 
az orvostud. kar dékánja, az 1927-28. tanév második felében az egy. 
rektora. 1937-51-ben a bp.-i egy.-en ny. r., 1951-62-ben a Bp.-i Orvos­
tud. Egy.-en a gyógyszertan tszv. egy. tanára, 1937-39- ben a gyógy­
szerismereti int., 1939-62-ben a gyógyszertani int. ig.; 1943-44-ben és 
az 1944-45. tanév I. félévében az orvostud. kar dékánja; 1955-62-ben 
tud. rektorhelyettes. -  A modern értelemben vett mo.-i experimentá­
lis farmakológia tud. művelésének megalapozója. Főként az alkaloi­
dák, hormonok, görcsoldó- és izgatószerek farmakológiai vizsgálatá­
val, a gyógyszerek értékmeghatározásával, a narkózissal, a mérgek­
kel szemben való immunitással és hozzászokással, az inzulin hatás- 
mechanizmusával és a rák kemoterápiájával foglalkozott. Az inzulin­
ról bebizonyította, hogy növeli a májban a glikogén építését. Több új 
gyógyszer bevezetése fűződik a nevéhez (Novatropin, Novurit, Per­
parin). 1948-62-ben az MTA Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei szerk.,
1948-tól az Acta Physiologica, 1958-tól a Therapia Hungarica főszerk.
F. m.: Néhány anyag lélekzésre való hatásának összehasonlító vizsgálata (Kolozs­
vár, 1911); A gyógyszerismeret tankönyve. Jakabházy Zsigmonddal (Kolozsvár, 
1913); Oberflächenaktivität und spasmolytische Wirkung (Arch. exp. Path. 
Pharmacol., 1934); Über den Synergismus der Bronchialkrampflösenden (Arch, 
exp. Path. Pharmacol., 1943); Az anyagcserét szabályozó idegrendszer pharma- 
kológiája. Ifj. Issekutz Bélával (Orvosi Hetilap, 1949); Az általános gyógyszertan és 
a gyógyszerkutatás vizsgáló módszerei (Bp., 1957); Bevezetés a kísérletes gyógy- 
szerhatástanba és vizsgáló módszereibe (Bp., 1964); Id. Jancsó Miklós és ifj. Jancsó 
Miklós, a két orvostudós (Bp., 1968); The Chemotherapy of Cancer (Bp., 1969); Die 
Geschichte der Arzneimittelforschung (Bp., 1971); Gyógyszerrendelés. Issekutz Lí­
viával (4. átd. kiad. Bp., 1979).
írod.: Jancsó Miklós: В. I. (Acta Physiologica, 1961 [különszám]); Knoll József: I. В. 
(M. Tud., 1979); Zalai Károly: Dr. I. В. (Gyógyszerészet, 1979); Kelemen Károly: В. I. 
(Therapia Hungarica, 1980); Knoll József: В. I. (Acta Physiologica, 1981). 
Székfoglaló: Pajzsmirigy és idegrendszer. Elhangzott: 1939. dec. 11. (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1939); Az anyagcserét szabályozó idegrendszer pharma- 




I s t v á n f f i  G y u l a , "Kolozsvár (Kolozs vm.), 1860. ápr. 5., +Bp.,
1930. aug. 16., botanikus, szőlész. -  A kolozsvári és a bonni egy.-en 
tanult, 1881-ben Kolozsvárott bölcsészdoktori, 1882-ben természet­
rajz-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1901. 
máj. 10, r. 1920. máj. 5.). -  1881-85-ben és 1887-89-ben a kolozsvári 
egy. növénytani tanszék tanársegéde, 1885-87-ben a münsteri akad.-n 
O. Brefeld tanársegéde. 1883-tól a kolozsvári egy.-en a növénybonc- 
tan magántanára. 1889-97-ben Bp.-en a M. Nemzeti Múzeum nö­
vénytani oszt.vezetője, 1892-től a bp.-i egy.-en a kryptogam növé­
nyek morphologiája és rendszertana c. tárgykör magántanára. 1898- 
1915 között a kolozsvári egy.-en ny. r. tanár. Kolozsvárott újjászer­
vezte a növénytani int.-et és növénykertet. 1898-1915 között az általa 
felállított Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Inté­
zet ig. 1915-27-ben a bp.-i műegy.-en a növénytan ny. r. tanára; 1921—
22-ben az egyetemes és vegyészmérnöki oszt. dékánja. -  Növény- 
morfológiai és -patológiai, algológiai, gombászati, szőlészeti és bota­
nikatört.-i kérdésekkel foglalkozott. Jelentősek a szőlő betegségeire 
vonatkozó kutatásai. Aktívan részt vett a peronoszpóra elleni küzde­
lem szervezésében, a peronoszpóraveszélyt előrejelző módszerét kül­
földön is használták. Élete utolsó szakaszában a kukoricaszárból és 
nádból való cellulózgyártás problémáit vizsgálta, gyártási eljárását 
külföldön szabadalmaztatta. A M. kir. Ampelológiai Int. Közleményei 
(1—IV., 1901-13), a M. kir. Ampelológiai Int. Évkönyvei (I—IV., 1906-10), 
az Annales de l'Institut Ampelologique Royale Hongroise (I—IV., 1901-13) 
szerk.
F. m.: U n te rsu c h u n g e n  ü b e r  d ie  physio lo g isch e  A n a to m ie  d e r  P ilz e  (Jahrbuch für 
w issen sch a ftlich e  B otanik , 1896); A  B ala ton  m oszatfló rája  (B p., 1897; n ém etü l W ien, 
1897); A n im a d v e rs io n e s  a u c to ru m  in  o p e ra  b o tan ica  (K o lo zsv á r , 1898); A m agyar 
eh e tő  é s  m é rg e s  g o m b ák  k ö n y v e  (Bp., 1899); A C lu s iu s-co d ex  m y k o lo g ia i m éltatása 
(Bp., 1899-1900); A  sző lő  fa k ó ro th a d á sá ró l (M ath em atik a i é s  T e rm észe ttu d . Ért., 
1902); P e ro n o sp o ra  e llen i v é d e k e z é s  (Bp., 1906); T a n u lm á n y o k  a  sz ő lő  fakóro tha­
d á s á ró l (Bp., 1902); A  fa k ó ro th a d á s  e llen i védekezés (Bp., 1908); A  sz ü rk e ro th ad ás  
e llen i v é d e k e z é s  (Bp., 1908); A  p e ro n o sp o ra  b io lóg iá já ró l s a  v éd ek ez ésrő l (Bp., 
1912); Ú tm u ta tó  a p e ro n o sp o ra  e llen i véd ek ezésre  (Bp., 1914); A  kukorica  és a 
c e llu lo se -g y á rtá s  (A kad. É rt., 1922).
Írod.: M ág ó csy -D ie tz  S án d o r: I. G y . r. tag  em lékezete  (Bp., 1932); D egen  Á rpád: 
M e g em lék ezés  I. G y .-ró l (B o tan ika i K özlem ények, 1932); U b r iz s y  G ábor: I. Gy., a 
m ik o ló g u s  és fito p a to ló g u s  (A g rá r tu d . K özlem ények, 1970); B o g n á r  S ándor: 1. Gy. 
k ö zé le ti tev ék en y ség e  (S z ő lő te rm esz tés  és Borászat, 1985); L e h o c z k y  János: I. Gy., a 
f ito p a to ló g u s  (S ző lő te rm esz tés é s  B orászat, 1985); S im on  T ib o r: 1. G y ., a bo tan ikus 
és m ik o ló g u s  (S ző lő te rm esz tés és B o rászat, 1985); Z ilai Ján o s: I. G y ., a z  A m peloló­
g ia i In té z e t  m eg a lap ító ja  (S ző lő te rm esz tés  és B orászat, 1985).
Székfoglaló: A  sző lő  fak ó ro th a d á sá ró l. E lhangzott: 1902. á p r .  21. (M ath em atik a i és 
T e rm é s z e ttu d . É rt., 1902); A  k u k o r ic z a  és a ce llu loze-gyártás . E lh a n g z o tt:  1922. ápr. 
24. (k iv o n a tb an : A k ad ém ia i É rt., 1922).
M. L.
I V Á N K A  E n d r e , "Bp., 1902. szept. 24., tBécs, 1974. dec. 6., klasszi­
ka-filológus, történész. -  1907-1926 között Bécsben élt. 1920-23-ban 
bencés novícius; 1922-23-ban Olaszo.-ban tett tanulmányutat. 1923-
26-ban klasszika-filológiát tanult a bécsi egy.-en, 1926-ban bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1940. ápr. 26, tagsága
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megszűnt külföldre távozása miatt, tagsága visszaállítva 1989. máj.
9.). 1939-től a Szt. István Akad. r. tagja. -  1927-32-ben Nógrád vm.-i 
családi birtokán, Kapagécen, 1932-től Solymáron élt. 1933-tól a bp.-i 
egy.-en a görög filozófia magántanára, egyidejűleg az Orsz. Bibliog­
ráfiai Központ munkatársa, 1938-40-ben a bp.-i egy. görög filológiai 
int.-ében működött. 1940-41-ben a kolozsvári egy.-en a klasszika-fi­
lológia és az ókori tört. ny. rk., 1941-44-ben ny. r. tanára. 1944. szept.- 
ben a Kolozsvárra bevonuló román csapatok elől családjával együtt 
Bécsbe menekült. 1945-47-ben a bécsi egy. vendégprof., 1947-69-ben 
a grazi egy.-en a klasszika-filológia ny. r. tanára. Főként az ókori gö­
rög és a bizánci filozófia tört.-ével, valamint a késő ókor és a közép­
kor kultúrtört.-ével foglalkozott.
F. m D ie  a r is to te lis c h e  Politik  u n d  S tä d te g rü n d u n g e n  A lexanders d e s  G ro ss e n  
(Bp., 1938); K é t m ag y aro rszág i p lé b á n ia k ö n y v tá r  a XV. sz á z a d b a n  (S z á z a d o k , 
1938); H e lle n is c h e s  u n d  C hristliches im  frü h b y za n tin isch en  G e is te s leb en  (W ien , 
1948); Seit n e u n h u n d e r t  Jahren  g e tre n n te  C h r is te n h e it. S tud ien  z u r  ö k u m e n is c h e n  
B eg eg n u n g  m i t  d e r  O rthodox ie  (W ien , 1962); P la to  C hristianus. Ü b e rn a h m e  u n d  
U m g e s ta ltu n g  d e s  P la ton ism us d u rc h  d ie  V ä te r  (E insiedeln, 1964); R h o m ä e rre ic h  
u n d  G o tte sv o lk . D as  G laubens-, S taa ts- u n d  V o lk sb ew u sstse in  d e r  B y z a n tin e r  u n d  
se ine A u s w irk u n g  a u f  d ie  o s tk irc h lic h -o s te u ro p ä isc h e  G eis te sh a ltu n g  (M ü n c h e n , 
1968).
írod.: F e s tsc h r ift  f ü r  E. v. I. (Sa lzburg , 1973); F. F. S chw artz: E. v. I. (G n o m o n , 1974); 
W . K aruse: U n iv .-P ro f . Dr. E. v. I. (R e lig io n -W isse n sch a ft-K u ltu r , 1 9 7 4 /7 5 ) ; H . 
H u n g er: E. v . I. (Jah rb u ch  d e r ö s te rre ic h isc h e n  B yzantin istik , 1975); B og y ay  T am ás: 
E. v. I. (U n g a m -J a h rb u c h , 1976); A u s  d e m  N a c h la s s  E. v on  I. K iad., b e v ., fo rd . S o­
m os R o b e rt (S p e c im in a  nova d is s e r ta t io n u m  ex Institute) H isto rico  U n iv . Q u in -  
qu eecc le s ien s is , 1992); Som os R óbert: I. E. em lék eze te  (bibl.-val; A n tik  T a n u lm á ­
nyok , 1994).
Székfoglaló: S z e n t  G e llé rt g örög  m ű v e l ts é g é n e k  p rob lém ája . E lhangzo tt: 1940. d ec . 2. 
(Bp., 1942. M T A . É rtekezések  a N y e lv  é s  S z é p tu d . O szt. köréből, 26. kö t.) .
M . L.
IVÁNOVICS G y ö r g y , *Bp„ 1904. jún. 11., tSzeged (Csongrád m.),
1980. szept. 1., orvos, mikrobiológus, bakteriológus. -  1928-ban a 
bp.-i egy.-en orvosi oklevelet, 1932-ben laboratóriumi szakorvosi ké­
pesítést szerzett. 1934-35-ben Rockefeller-ösztöndíjas az USA-ban. Az 
MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1955. máj. 28.). 1967-től a M. Mikrobioló­
giai Társ. elnöke, majd t. elnöke. 1955-től a londoni Society for Ge­
neral Microbiology, 1959-től a kanadai, 1964-től a francia mikrobioló­
giai társ. t. tagja. A glasgow-i egy. díszdoktora (1972). Kossuth-díj 
(1948, 1952). -  1924-29-ben a bp.-i egy. közegészségtani int.-ében, 
majd kórbonctani int.-ében gyakornok. 1929-37-ben a szegedi egy. 
közegészségtani int.-ében tanársegéd, 1937-40-ben adjunktus, emel­
lett 1940-ig vezette az Orsz. Közegészségügyi Int. általa megszerve­
zett szegedi állomását. 1940-től a szegedi egy.-en „a heveny fertőző 
betegségek bakteriológiai diagnózisa és járványtana" c. tárgykör ma­
gántanára, 1940-től a kórtan ny. rk., 1943-tól ny. r. tanár. 1951-74-ben 
a szegedi orvostud. egy.-en tszv. egy. tanár és a mikrobiológiai int. 
ig., 1974-től tud. tanácsadója. 1947-48-ban a szegedi egy. orvostud. 
karának dékánja. 1947-ben 3 hónapig a stockholmi egy.-en, 1960-ban 
4 hónapig a bostoni Harvard Egy.-en, 1965-66-ban a glasgow-i egy.- 
en vendégprof. -  A mikrobiológia, a genetika és a biokémia területén
I
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egyaránt maradandót alkotott. Főként bakteriológiával foglalkozott. 
Kb. 40 éven keresztül kutatta az anthrax bacillus pathogenitását. A 
Chinoin gyógyszergyár munkatársaival közös kutatásai gyakorlati 
eredménye az ultraszeptil forgalomba hozatala. Jelentős vizsgálatokat 
végzett a Bl2 előállításával és értékmérésével kapcsolatban. 1955-től az 
Acta Microbiologica főszerk.
F. m.: Experimentelle Chemotherapie der bakteriellen Infektionen (Bp., 1944); A 
baktériumok pathogenitásának mechanizmusa, különös tekintettel a lépfene oko­
zójára (Szeged, 1947); A raphanin, egy eddig ismeretlen antibioticum. Horváth Ist­
vánnal (Orvosok Lapja, 1948); A vírusok szaporodása, különös tekintettel az 
Aujeszky-vírusra (MTA Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1953); Emberi betegsé­
geket okozó vírusok és rickettsiák (Bp., 1953); A letális bioszintézisekről, különös 
tekintettel a bacillus megateriumban uralkodó viszonyokra (MTA Biológiai és Or­
vosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1956); A bacillus anthracis biológiája és antigén­
szerkezete (MTA Biológiai és Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1958); Mikrobio­
lógia (Bp., 1951); Orvosi mikrobiológia. Többekkel (Bp., 1960; 2. kiad. 1963); A víru­
sok biológiája (Orvosképzés, 1961); Orvosi mikrobiológia -  immunitástan -  parazi- 
tológia. Többekkel (Bp., 1967; 3. átd., bőv. kiad. 1973).
írod.: Béládi Ilona: To the seventieth anniversary of professor Gy. I. (Acta Micro­
biologica, 1974); Béládi Ilona: 1. Gy. 1904-1980 (M. Tud., 1981); Petri Gábor: I. Gy. 
(Gyászbeszédek és megemlékezések a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1959- 
1981. Szerk. Zallár Andor. Szeged, 1984).
Székfoglaló: A raphanin, egy eddig ismeretlen antibioticum. Elhangzott: 1947. jún. 2. 
(Orvosok Lapja, 1948. Társszerző: Horváth István); A letális bioszintézisekről, külö­
nös tekintettel a bacillus megateriumban uralkodó viszonyokra. Elhangzott: 1956. 
márc. 12. (MTA Biológiai és Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 1956).
M.  L
IVÁNYI BÉLA, ‘Nagykanizsa (Zala vm.), 1878. okt. 27., tVonyarc- 
vashegy (Veszprém m.), 1964. jan. 20., történész. -  1903-ban a bp.-i 
egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. 1927-ben a Római M. Tört. 
Int. tagja. Az MTA tagja (1. 1920. máj. 5., tagságáról lemondott 1937). 
1916-tól a Szt. István Akad. tagja. 1913-14-ben a M. Tört. Társulat tit­
kára, 1914-ben főtitkára. -  1903-14-ben a M. Orsz. Levéltárban díjta­
lan gyakornok, levéltári tiszt, majd fogalmazó. Az I. vh.-ban tüzér­
tisztként szolgált. 1914-től a debreceni egy.-en a m. alkotmány- és 
jogtört. ny. rk., 1917-27-ben ny. r. tanára; 1925-26-ban a jog- és állam­
tud. kar dékánja. 1927-38-ban a szegedi egy.-en a m. alkotmány- és 
jogtört. ny. r. tanára, 1934-35-ben a jog- és államtud. kar dékánja. 1938- 
ban nyugdíjazták. 1938-44-ben Körmenden a hg. Batthyány-Stratt- 
mann család levéltárosa. Főként város-, jog- és művelődéstört.-tel fog­
lalkozott; több családi és városi levéltár anyagát feldolgozta és részben 
közzé is tette. Forráskiadványai maradandó értékűek.
F. m.: Bártfa szabad királyi város levéltára 1. 1319-1526. Szerk. (Bp., 1910); A már- 
kusfalvi Máriássy család levéltára 1243-1803 (Lőcse, 1917); Gönc szabadalmas me­
zőváros története (Karcag, 1926); Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris ke­
letkezése (Bp., 1926); A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története, 1577-1927. 
Gárdonyi Alberttel (Bp., 1927); A Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család törté­
nete 1458-1526. Oklevéltár II. (Bp., 1928); A római szent birodalmi Széki gróf Teleki 
család gyömrői levéltára 1245-1526.1—II. Szerk. (Szeged, 1931-32); A városi polgár­
jog keletkezése és fejlődése, figyelemmel Buda és Pest városokra (Bp., 1936); Köny­
vek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 1331-1600 (Bp., 1937; új kiad.: A 
magyar könyvkultúra múltjából. Szeged, 1983); A losonczi Bánffy család története 
(Bp., 1941); Körmendi füzetek I-V. írta, szerk. (Körmend, 1942-43); A két Zrínyi
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Miklós körmendi levelei. Bev., jegyz. (Bp., 1943); A magyar könyvkultúra múltjá­
ból. I. B. (1878-1964) cikkei és anyaggyűjtése. Kiad., függeléket összeáll. Herner Já­
nos, Monok István (bibl.-val, Szeged, 1983); A középkori Vasvár. Kiad. Vízvári 
Zsolt, Zágorhidi Czigány Balázs (Vasvár, 1992).
írod.: Degré Alajos: I. B. (Vasi Szle, 1964); Vörös Károly: I. B. (Levéltári Közlemé­
nyek, 1964).
Székfoglaló: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Elhangzott: 





JAKAB E lek , *Szentgerice (Marosszék), 1820. febr. 13., +Bp., 1897. 
júl. 22., történetíró. -  1840-ig a kolozsvári ref. kollégiumban bölcsele­
tet, jogot és teológiát tanult. Az MTA tagja (1. 1870. máj. 25., r. 1889. 
máj. 3.). Az erdélyi román Írod. és népművelődési társ. t., a British 
and Foreign Unitarian Association 1. tagja. -  1841-ben az erdélyi kirá­
lyi kincstár hivatalnoka Nagyszebenben. Az 1848-ban kimondott unió 
hírét ő vitte meg a Batthyány-kormánynak; 1848. szept.-től részt vett 
Bem József erdélyi és bánsági hadjárataiban, 1849. febr.-tói hadnagy, 
majd főhadnagy, júl.-tói alszázados. 1849. aug.-1850. ápr. között a 
nagyszebeni várbörtönben raboskodott. Kiszabadulása után szülő­
falujába internálták. 1854-től Kolozsvárott élt, tevékenyen részt vett a 
város közéletében és tört. kutatásokkal foglalkozott. 1863-tól az erdé­
lyi főkormányszéki levéltár alig., 1867-től főig.; 1875-től a M. Orsz. 
Levéltárban allevéltárnok, 1893-tól levéltárnok. 1875-től több évi 
munkával rendezte az MTA levéltárát. -  Főként a fejedelmek korabe­
li Erdély tört.-ét kutatta, emellett 16-18. sz.-i kéziratos versekkel, Er­
dély művelődéstört.-ével és az 1848-49-i forr. és szabadságharc erdé­
lyi eseményeivel foglalkozott. 1848. jún.-aug.-ban a kolozsvári Erdé­
lyi Híradó szerk.
F. m.: A királyföldi viszonyok ismertetése. I—II. (Pest-Bp., 1871-76); Kolozsvár tör­
ténete. I—III. (Bp., 1870-88); Der Kampf der Sachsen für die Überreste des 
Feudalwesens in Siebenbürgen (Bp., 1874; 2. kiad. 1875); Az utolsó Apafi (Bp., 
1875); A Ghyczyek Erdély történetében, különös tekintettel a királyi kormányzói 
intézményre (Bp., 1876); A levéltárakról, tekintettel a magyar állami levéltárügyre 
(Bp., 1877); Tanulmányok Erdély XVIII. századi történetéből (Bp., 1877); Dávid Fe­
renc emléke (Kolozsvár, 1879); Emlékek a szabadságharc idejéből (Bp., 1879); Ka­
zinczy Gábor irodalmi hatásáról (Bp., 1880); Szabadságharcunk történetéhez. Emlé­
kezések 1848-1849-re (Bp., 1880; 2. kiad. 1881); A kalendáriumokról (Bp., 1881); Az 
erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig (Bp., 1882); Erdély katonai védereje átala­
kulása a XVIII. században (Bp., 1884); A Magyar Tudományos Akadémia kézirattá­
rának ismertetése (Bp., 1892); Udvarhely vármegye története a legrégibb időktől 
1849-ig. Szádeczky Lajossal (Bp., 1901).
írod.: Kozma Ferenc: J. E. élete (Keresztény Magvető, 1901); Gál Kelemen: J. E. élet- 
és jellemrajza (Kolozsvár, 1938); Szabad György: A levéltáros és történetíró J. E. pá­
lyaképéhez (Levéltári Közlemények, 1974); Benkő Samu: J. E. emlékezete (B. S.: A 
helyzettudat változásai. Bukarest, 1977).
Székfoglaló: A levéltárakról, tekintettel a magyar államlevéltár ügyre. Elhangzott: 
1874. nov. 2. (Bp., 1877; kivonatban: Akadémiai Ért., 1874).
M. L.
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JAKAB I s t v á n , "Mezőkeresztes (Bihar vm.), 1798. okt. 29., +Bp., 
1876. okt. 18., író, költő, zeneszerző. -  A pesti egy .-en végezte a jogot, 
1822-ben ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1.1833. nov. 15.). 
-  1820-tól a Helytartótanács, 1848-49-ben a Belügyminisztérium tiszt­
viselője, 1849-ben elvesztette állását, 1851-től a Reichsgesetzblatt m. ki­
adásának fordítója, 1860-67-ben a Helytartótanács tanácsosa. A Hely­
tartótanács megbízásából számos népszerű ismeretterjesztő munkát 
írt (Oktatás a marhadögről, Pest, 1836; Pestis elleni közbátorsági rend, 
Pest, 1837 stb). 1828-tól az Aurora, a Hébé stb. c. folyóiratok munkatár­
sa. Mint ének- és dalszerző is hírnevet szerzett; táncdarabjait igen 
kedvelték, de írt népdalokat és komolyzenei szerzeményeket is. Az 
1830-as években az első magyar Conversations Lexikon főmunka társa 
volt. A pesti Nemzeti Színház repertoárját kb. 40 színmű fordításával 
gazdagította. 1848-52-ben a Nemzeti Színház drámabíráló biz. tagja. 
Saját színdarabjai közül a Falusi lakodalom c. vígjátékával és a Zsarnok 
apa c. szomorújátékával nyert díjat; Izabella c. szomorújátéka dicsére­
tet kapott. О írta az első m. operaszöveget, a Cseh (Bartay András ze­
néje). Számos opera (Borgia Lucretia, Beatrice di Tenda, Eskü, Zsidó nő 
stb.) szövegét ford, magyarra. 1848-ban ő írta a budai nemzetőrség 
harci dalát (Ős Buda gyermeke, fel, szaporán!). 1851-60-ban Budán az 
Orsz. Kormánylap szerk.
F. m.: Falusi lakodalom (dráma; Buda, 1834); Voltaire: Alzir (ford.; Buda, 1834); Zsar­
nok apa (dráma; Buda, 1836); H. Balzac: Grandet Eugenia. I—II. (ford.; Pest, 1843). 
trod.: -á-r- [Szász Károly]: J. 1. (Vasárnapi Újság, 1876. okt. 29); Szász Károly: Emlék- 
beszéd J. 1.1. tag fölött (Bp., 1877); Bayer József: A magyar drámairodalom történe­
te. I. (Bp., 1897).
M. L.
JAKAB Ö d ö n , "Vadasd (Marosszék), 1854. júl. 26., +Bp., 1931., 
márc. 5., író, költő, irodalomtörténész. -  1878-ban a kolozsvári egy.-en 
tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1924. máj. 8.). 1883-tól a Pe­
tőfi Társ., 1895-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. A Petőfi Társ. nagydíja 
(1920). -  1879 tavaszától Pancsován, 1879 őszétől Déván, 1884-től a Bp., 
VI. kér. főreálisk.-ban tanár. 1910-ben nyugalomba vonult. Marosvá­
sárhelyi diák korában tűnt fel verseivel, melyek közül az első a Fővárosi 
Lapokban 1874-ben jelent meg. Tanára, Mentovich Ferenc és az író Tol­
nai Lajos segítették indulását. A népnemzeti irányzat képviselőjeként a 
maga korában nagy népszerűségnek örvendett. Költői elbeszélései és 
balladái Petőfi, Arany és Tolnai Lajos, elbeszélései Mikszáth Kálmán 
hatását mutatják. írt elbeszéléseket, regényeket, népszínműveket (Sze­
gény Radoné, Galambosi Sándor), társadalmi színműveket (Jövevények), 
tört. drámákat (A pásztói pap) is.
F. m.: Kazinczy klasszicizmusáról (Figyelő, 1879); Költemények (Déva, 1880); Szé­
kely históriák (Bp., 1884); Hangok az ifjúságból. Költemények (Bp., 1886); Maros­
széki történetek (Bp., 1886); A pusztulás útja (reg., Bp., 1888); Nyár (költemények; 
Bp., 1891); Argirus. Tündérmese (Bp., 1894); Pásztortüzek (versek; Bp., 1896); Szi­
lágyi és Hajmási (1899); Tolnai Lajos (A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1904); Róza (ver­
sek; Bp., 1907); Őszi virágok (1910); Délibáb. Novellák (Bp., 1913); Petőfi (Bp.-i Szle, 
1911); A lírikus Arany (M. Figyelő, 1917).
írod.: Gulyás József: Az Árgirus-mese feldolgozásai (Sárospatak, 1910); Némethy 




JAKABHÁZY ZSIGMOND, *Kiskede (Udvarhelyszék), 1867. máj.
26., +Bp., 1945. júl. 4., orvos. -  1891-ben orvosi oklevelet szerzett a ko­
lozsvári egy .-en. 1897-98-ban ösztöndíjasként a strassburgi, 1898-ban 
a lipcsei, 1901-ben a grazi egy .-en tanult. Az MTA tagja (1. 1923. máj. 
11.). 1906-15-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-természettud. 
Szakoszt. titkára. A M. Gyógyszerésztud. Társ. elnöke. -  1899-től a 
kolozsvári egy .-en a kísérletes gyógyszerhatástan és gyógyszerisme­
reti módszertan magántanára, 1901-től a gyógyszertani int. adjunktu­
sa, 1913-19-ben a gyógyszertan ny. r. tanára. 1919-20-ban birtokán, 
Siménfalván élt, ahol orvosi gyakorlatot folytatott. 1920-1937 között a 
bp.-i egy.-en a gyógyszerismeret ny. r. tanára, 1924-26-ban az orvos­
tud. kar dékánja. Főként a gyógyszerek és mérgek hatásaival, valamint 
gyógyszerismereti kérdésekkel foglalkozott. 1906-15-ben az Értekezések 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-természettud. Szakoszt.- bői szerk.
F. m.: G yógyszerism e. N y íre d y  G ézáv a l, Issek u tz  H u g ó v a l (K olozsvár, 1895); A 
g y ó g y sz e rism ere t tan k ö n y v e . Issek u tz  Bélával. I—II. (K olozsvár, 1913). 
írod.: L ip ták  Pál: Dr. J. Z s. s z ü le té sén ek  70. é v fo rd u ló já ra  (A M. G y ó g y sze rtu d . 
T árs . É rtesítő je, 1937).
M. L.
J a k ó  G éz a , * Bp., 1930. aug. 9., orvos, sebész, fül-orr-gégész. -
1954-ben a Bp.-i Orvostud. Egy .-en általános orvosi, 1959-ben a Har­
vard Egy.-en fül-orr-gégész szakorvosi oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (külső 2001. máj. 7.). 1970-74-ben az Amerikai-M. Republiká­
nus Szövetség elnöke. Az Amerikai M. Orvosok Társ. elnöke. 1998 
óta a M. Sebészeti Társ., 2000-től a M. Fül-orr-gégészeti Társ. tb. tagja. 
A SOTE díszdoktora, G. Washington-emlékérem (1966), az amerikai 
fül-gégészeti akad. nagydíja (1967), az Amerikai Orvosi Egyesület 
tud. aranydíja (1972), az Amerikai Lézersebészeti Társ. tud. nagydíja 
(1977), Semmelweis-emlékérem (1972 és 1984). -  1954-56-ban a Pé- 
terffy Sándor U. Kórházban dolgozott. 1956-tól az USA-ban él. 1957-
74-ben a Harvard Egy. fül-, orr- és gégeklinikájának munkatársa,
1974-2001 között a Bostoni Orvostud. Egy. prof., 2001 óta prof. eme­
ritus; a Massachusetts Institute of Technology tanácsadója. -  Kút. te­
rülete: a belsőfülfolyadékok élettana, lágyrész-mikrosebészet, en­
doszkópos mikrosebészet. A lézersebészet egyik megteremtője. Beve­
zette a lézer száloptikás hőkoagulációs eljárást NMR-kontrollal. Az 
általa kidolgozott új sebészeti koncepcióval (minimálisan invasiv és 
direct access sebészet -  MIDAS) és műszereivel (Jakoscope) egy új 
irányzatot indított el.
Székfoglaló: M in im ális in v az ív  se b észe t k ife jlesztése  -  e gy  fé lév szá zad  m u n k ásság a . 
E lh an g zo tt: 2002. ok t. 29.
B. Ma.
JAKÓ ZSIGMOND PÁL, *Biharfélegyháza (Bihar vm.), 1916. 
szept. 2., történész. -  1939-ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en tört-la­
tin nyelv és Írod. szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (t.
1988. máj. 9.). 1937 óta az Erdélyi Múzeum-Egyesület (1995-től t.) tag­
ja, 1990-94-ben elnöke. 1970-től a Román Társadalomtud. Akad. r.,
1996-tól a Román Akad. t. tagja. 1986 óta a M. Tört. Társulat t. tagja. 
1990 óta a M. Történészek Világszövetsége, ill. Nemzetközi Társulata
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társelnöke. Ráday Akad. (1990), ELTE tb. dr. (1991) Kőrössy Flóra-ju- 
talomdíj (1942), Lotz-emlékérem (1991). Pro cultura Hungarica 
(1991), Kemény Zsigmond-díj (1995), Kriterion-koszorú, Széchenyi-díj 
(1996), Pro scientia Hungarica (1996). -  1939—40-ben a Pázmány Péter 
Tud.egy. Népiségtört. Int.-ében, 1940-41-ben a M. Orsz. Levéltárban 
gyakornok, 1941-45-ben a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múzeum Le­
véltárának munkatársa, 1945-50-ben ig.-ja, Kolozsvárott 1942-45-ben 
a Ferenc József Egy. Tört.tud. Karán tanársegéd, 1945-47-ben előadó­
tanár, 1947-59-ben a Bolyai Egy.-en, 1959-81-ben a Babe§-Bolyai 
Egy.-en nyilvános r. tanár, 1949 és 1968 között a Román Tud. Ak. ko­
lozsvári Tört. Int. munkatársa, 1981 óta nyugd. -  Kút. területe: Erdély 
középkori tört., az erdélyi magyarság település-, népesség, gazdaság- 
és művelődéstört., tört. segédtud.-ok, paleográfia. Munkásságának 
legmaradandóbb eredménye az erélyi m. magánlevéltári anyag meg­
mentése a háború és a társadalmi átalakulás időszakában, az 1542 
előtti oklevelek, a kolozsmonostori és káptalani hiteleshely jegyző­
könyveinek, az erdélyi fejedelmek Liber Regiusainak, a városok és 
vármegyék 17. sz.-i jegyzőkönyvei regesztázásának elindításával fia­
tal kutatók kinevelése. A Századok szerk.biz. tagja.
F. m.: Bihar megye a török pusztítás előtt (Bp., 1940); Újkori román települések Er­
délyben és a Partiumban (Magyarok és románok. I. Szerk.: Deér )., Gáldi L. Bp., 
1943); A gyalui vártartomány urbáriumai (Kolozsvár, 1944); Az erélyi vajda kancel­
láriájának szervezete a XVI. század elején (Erdélyi Múzeum, 1947); Sigilografia cu 
referire la Transilvania (Doc. priv. ist. României. Introducere II. Bucureçti, 1956); 
írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történetéhez (Bukarest, 1976); A latin 
írás története. R. Manolescuval (Bp., 1987); A kolozsmonostori konvent jegyző­
könyvei 1289-1556.1—II. (Bp. 1990); Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok 
Erdély történelméhez. (Bp., 1997); Erdélyi okmánytár. I. 1023-1300. (Bp., 1997). 
írod.: Çtefanescu §t.: Enciclopedia istoriografiei româneçti (Bucureçti, 1978); Imreh 
Çt.-Teodor P.: Prof. dr. docent J. Zs. la vârsta de 65 ani (Cluj-Napoca, 1981); Benda 
К.-Lengyel Zs.: Forschungen ü. Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für 
Attila T. Szabó und Zs. ]. (München, 1988); Emlékkönyv J. Zs. nyolcvanadik szüle­
tésnapjára (Kolozsvár, 1996); J. Zs. műveinek bibliográfiája. (Történelmi Szle, 1989).
B. Ma.
JAKUBOVICH EMIL, *Győrasszonyfa (Győr vm.), 1883. járt. 8., +Bp., 
1935. dec. 27., paleográfus, nyelvész, történész. -  1905-ben a bp.-i 
egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1924. máj.
8.). 1933-tól a Szt. István Akad. tagja. 1925-től a M. Nyelvtud. Társ. 
titkára. -  1905-től Bp.-en a M. Nemzeti Múzeum könyvtárának (OSZK) 
tisztviselője, 1923-tól a kézirattár, 1927-től a levéltári oszt. vezetője, 
1929-től ig., 1931-től az OSZK, 1934-től a M. Orsz. Levéltár diplomati­
kai oszt. és a múzeumi levéltár ig. -  Több nyelvemléket fedezett fel és 
adott ki; gyűjtötte a középkori oklevelek m. szavait és személyneveit.
1924-ben Kálti Márkban vélte megtalálni a Bécsi Képes Krónika szöveg­
íróját, 1925-ben új elméletet állított fel Anonymus személyére vonat­
kozóan. Felfedezte a székely rovásírás 15. sz.-i ábécéjét. 1930-ban fel­
fedezte és kiadta I. András király törvénybeidéző ércbillogát. Az I. 
vh. után részt vett a bécsi udvari könyvtár visszaadott anyagának 
Bp.-re szállításában.
F. m.: Régi magyar breviáriumi mutatótábla (M. Nyelv, 1908); XV. századi magyar 
fohászkodás (M. Nyelv, 1913); A Gyulafehérvári Glosszák forrásához (M. Nyelv,
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1913); A Nagyszombati kódex írója (M. Nyelv, 1917); A Bonfini-kódex töredéke a 
Magyar Nemzeti Múzeumban (M. Könyvszle, 1919,1925); Adalékok nyelvemléke­
ink sorozatához (M. Nyelv, 1919-20); Adatok legrégibb okleveleink és krónikáink 
íróinak személyéhez (M. Nyelv, 1924-25); P. mester (Klebelsberg-Emlékkönyv. Bp., 
1925); Ó-magyar olvasókönyv. Szerk. Pais Dezsővel (Pécs, 1929; reprint kiad. Bp., 
1995).
írod.: Sági István: J. E. (Nyelvtud. Közlemények., 1935); Kniezsa István: J. E. (Száza­
dok, 1936); Melich János: J. E. (M. Nyelv, 1936); Szekfű Gyula: J. E. (M. Szle, 1936). 
Székfoglaló: P. mester. Adalékok az Anonymus-kérdéshez. Elhangzott: 1925. nov. 9. 
(Emlékkönyv gróf Klebeisberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésé­
nek emlékére. Bp., 1925).
M. L.
JAKUCS PÁL, ‘Sarkad (Bihar vm.), 1928. jún. 23., FDebrecen (Haj- 
dú-Bihar m.), 2000. okt. 17., biológus, ökológus. -  1951-ben a Debre­
ceni Tud.egy-en természetrajz-földrajz szakos középisk. tanári okle­
velet szerzett. A biológiai tud. kandidátusa (1958), doktora (1970). Az 
MTA tagja (1.1976. máj. 7., r. 1987. máj. 8.). A Dunakanyar Intéző Biz. 
tagja, a Kárpátvegetáció Nemzetközi Térképezése mo.-i munkabiz. t., 
a Hortobágyi Nemzeti Park Tanács elnöke. Akadémiai Díj (1965), 
Széchenyi-díj (1997). -  1951-1966 között a bp.-i Természettud. Múze­
um Növénytárának muzeológusa, tud. főmunkatársa., oszt.vezető- 
helyettese, 1966-71-ben az MTA Földrajztud. Kutatócsoport (1967: 
MTA Földrajztud. Kutatóint.) főmunkatársa, 1971-80-ban a KLTE nö­
vénytani tanszék egy. tanára, 1980-tól az ökológiai tanszék vezetője. -  
Kút. területe: ökológia, növénytársulások és ökológiájuk, tájrendezés. 
Legfontosabb kutatásai az erdők mint a legbonyolultabb földi élőkö­
zösségek struktúrájának, produkciójának, anyagforgalmának és ener­
giaútjainak tisztázására irányultak. Két komplex erdőkutatást szerve­
zett meg (Síkfőkút 1972-től, Rejtek 1980-tól). 1979-től az új típusú fa- 
és erdőpusztulás, a savas esők és a szárazföldi eutrofizáció okait 
kutatta. Az Acta Bot. Hung, főszerk.
F. m.: Mátra. Csergezán Pállal (Bp., 1955); Nouveau classement canonologique des 
bois de chênes xerothermes de l'Europe (Acta Bot. Hung., 1960); Die Phytozöno- 
logischen Verhältnisse der Flaumeichen Buschwälder Südostmitteleuropas (Bp., 
1961); A domborzat és a növényzet kapcsolatáról (Földrajzi Ért., 1962); Complex 
vegetation mapping in the Hungarian Medium-Mountains and its connections 
with practical forestry (Acta Agronom. Hung., 1965); Magyarország tájföldrajza 1. 
A dunai Alföld. Társszerző (Bp., 1967); Mikroklímamérések és komplex természeti 
földrajzi típusvizsgálatok a belsősomogyi futóhomokon. Marosi S., Szilárd J.-vel 
(Földrajzi Ért., 1967); Mikroklimatische Untersuchungen in Berührungsgebiet der 
mediterranem und submediterranem Vegetation Albanien (Archiv für Natur­
schutz und Landschaftsforschung, 1967); A new representation method for the 
daily course of microclimates (Acta Bot. Hung., 1968); Die wärmeliebende Eichen­
waldgesellschaft in Bükk-Gebirge. Fekete G.-vel (Bot. Közlemények, 1968); Ecology 
of An Oak Forest in Hungary. Results of „Síkfőkút Project" (Bp., 1985).
Székfoglaló: A környezetbiológiai kutatások néhány kérdéséről. Elhangzott: 1977. 
ápr. 26. (MTA Biológiai Tud. Oszt. Közleményei, 1978, 1); Új típusú erdőpusztulá­
saink. Elhangzott: 1988. jún. 7.
B. K.
JÁKY JÓZSEF, *Szeged (Csongrád vm.), 1893. júl. 15., tHévíz (Veszp­
rém m.), 1950. szept. 13., mérnök, talajmechanikus. -  1915-ben a bp.-i 
műegy.-en mérnöki, 1924-ben műszaki doktori oklevelet szerzett.
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1927-28-ban Jeremiah Smith-ösztöndíjjal talajmechanikai kutatásokat 
folytatott Cambridge-ben (Mass., USA), a Massachusetts Institute of 
Technologyn. Az MTA tagja (1. 1942. máj. 15., r. 1949. okt. 31.). 1936- 
tól az International Conference on Soil Mechanics m. csoportjának el­
nöke. Kossuth-díj (1950). -  1915-től a bp.-i műegy. (1934- tői bp.-i mű­
szaki és gazdaságtud. egy.) közlekedésügyi és vasútépítéstani tanszé­
kén tanársegéd, 1918-tól adjunktus, 1928-tól a „földépítmények me­
chanikája" c. tárgykör magántanára, 1933-38-ban a talajmechanika 
előadója, 1936-tól a közlekedésügy és vasútépítéstan ny. rk., 1939-től 
ny. r. tanára, 1941-től haláláig a vasútépítés, talajmechanika és alapo­
zástan tanszék vezetője. -  1933-ban a bp.-i műegy.-en megszervezte 
Európa első talajmechanikai laboratóriumát. A mo.-i talajmechanikai 
kutatások megindítója. Behatóan foglalkozott az útépítések elméleti 
és gyakorlati kérdéseivel is. 1934-ben új földnyomáselméletet dolgo­
zott ki. 1945 után szakértőként közreműködött több nagy létesítmény 
(Dunai Vasmű, Ferihegyi repülőtér, bp.-i földalatti vasút stb.) alapozá­
si munkálataiban. A M. Anyagvizsgálati Közi. szerk.
F. m.: Az elméleti rézsű és alkalmazása a mélyépítésben (M. Mérnök- és Építész- 
Egylet Közi., 1925); Földnyomás (Építési zsebkönyv, I. Szerk. Möller Károly. Bp., 
1934); The classical earth pressure theory (Proceedings of the 4th congress on 
applied mechanics. Cambridge, 1934); A klasszikus földnyomáselmélet (Vízügyi 
Közlemények, 1935); Stability of earth slopes (Proceedings of the 1st International 
Conference on Soil Mechanics and Foundations Engineering. Cambridge, 1936); Az 
útépítés talajmechanikája (Bp., 1937); Elméleti és gyakorlati talajmechanika. Hor­
váth Istvánnal (Bp., 1938); Földmunkák tömörítése (Bp., 1942); Talajmechanika. 
Alapfogalmai és technikai alkalmazásuk (Bp., 1944); Tévedések a földnyomásel- 
méletben (M. Technika, 1946); Sur la stabilité des masses de terre complement 
plastiques (Műegy. Közlemények, 1947-48); Földnyomás (Bp., 1951); Network of 
slip lines in soil stability (Acta Technica, 1953).
írod.: Mihailich Győző: J. J. (Akad. Ért., 1950); Kézdi Árpád: ]. J. (bibl.-val; Acta 
Mechanica, 1953); Széchy Károly-Kézdi Árpád: Prof. Dr. J. J. zum Gedenken 
(Gedenkbuch für J. ]. Bp., 1955); Széchy Károly: Megemlékezés dr. J. J. akadémikus­
ról (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1956); Petrasovits Géza: J. J. 
(Bicentennial education of civil engineers. Bp., 1984).
Székfoglaló: Tévedések a földnyomáselméletben. Elhangzott: 1945. okt. 29. (M. Tech­
nika, 1946); Csúszólapok hálózata földegyensúlyi problémákban. Elhangzott: 1950. 
márc. 29. (Network of slip lines in soll stability. Acta Technica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 1953).
M. L.
J a n c s ó  B e n e d e k , ‘Gelcnce (Háromszék), 1854. nov. 19., +Bp.,
1930. jún. 27., történetíró, publicista. -  A kolozsvári és a bécsi egy.-en 
tanult; 1878-ban Kolozsvárott bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
1892-ben féléves tanulmányutat tett Romániában. Az MTA tagja (1.
1916. máj. 4.). 1916-tól a M. Paedagogiai Társ. t. tagja. Az Orsz. M. 
Szövetség főtitkára, a M. Társadalomtud. Egyesület ig. 1905-től az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület alelnöke. -  1878-80-ban a pan- 
csovai, 1880-87-ben az aradi áll. főreálisk., 1887-92-ben a Bp., II. kér. 
gimn. tanára, 1893-94-ben az I. kér. gimn. ig., 1893-95-ben tanára.
1895-99-ben a Miniszterelnökség sajtóoszt. tisztviselője. 1897-1907 
között a Bp., VI. kér. áll. gimn. tanára. 1907-től a VKM tisztviselője, 
ahol 1908-tól a szabadoktatás ügyeit intézte. 1911-19-ben az Orsz.
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Szabadoktatási Tanács ügyvezető alelnöke, közben 1917-18-ban Bu­
karestben az osztrák-m. katonai parancsnokságon nemzetiségügyi 
előadó. 1922-től a szegedi egy. t. ny. r. tanára. -  Az 1890-es évek elejé­
től behatóan foglalkozott a román nemzetiségi kérdéssel és a román 
politikai mozgalmakkal. Közreműködött az 1920. évi magyar béke­
delegáció iratanyagának kidolgozásában. 1882-87-ben az aradi Kö­
zép isk. Szle (Antolik Károllyal, Spitkó Lajossal), 1889-93-ban a bp.-i 
Egyetemes Közoktatásügyi Szle alapító szerk. (1893-ban Balássy Dénes­
sel), az Arad vármegye és város monográfiája (I-IV. Arad, 1892-95) 
szerk.
F. m.: Szenczi Molnár Albert (Kolozsvár, 1878); Magyar nyelvtudomány-történelmi 
tanulmányok a XVI. és XVII. századból (Bp., 1880); Kölcsey Ferenc élete és művei 
(Bp., 1885); Fábián Gábor élete és irodalmi működése (Arad, 1885); A daco-roma- 
nizmus és a magyar kultúrpolitika. Név nélkül (Bp., 1893); Középiskoláink reform­
ja (Bp., 1891); Román politikai és történelmi tanulmányok (Bp., 1894); Szabadság- 
harcunk és a dákoromán törekvések (Bp., 1895); Bánffy Dezső nemzetiségi politiká­
ja (Bp., 1895); A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. I—II. 
(Bp., 1896-99); Quelques réflexions critiques sur l'essai de M. P. Commene „La 
Terre Roumaine à travers les ages" (Párizs, 1910; 2. kiad. 1920); A romániai paraszt­
ság helyzete (Bp., 1901); Erdély és a nagyromán aspirációk (Bp., 1918); Defensio 
nationis Hungaricae (Bp., 1920); A székelyek (Bp., 1921; franciául és angolul is); The 
Transsylvanián question. Ajtay Józseffel, Kovács Alajossal (Bp., 1921); A román ir- 
redentista mozgalmak története (Bp., 1922); Erdély története. Ladihay Vince álné­
ven (Kolozsvár, 1923; 2. kiad. 1931).
írod.: Szász Zsombor: J. B. (M. Szle, 1930); Sulyok István: J. B. (Pásztortűz, 1930); 
Szombatfalvy György: J. B. (Társadalomtud., 1930); J. B. Emlékkönyv. Szerk. Aszta­
los Miklós (Bp., 1931); Rugonfalvi Kiss István: J. B. emlékezete (Debrecen, 1931).
M. L.
JANCSÓ MIKLÓS, ‘Kolozsvár (Kolozs vm.), 1903. ápr. 27., +Sze- 
ged (Csongrád m.), 1966. ápr. 16., orvos, farmakológus. -  1921-26- 
ban a szegedi egy.-en tanult, 1929-ben orvosi oklevelet szerzett. 1929-
31-ben a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként a berlini R. Koch 
Int. kemoterápiái oszt.-án, majd a berlin-dahlemi Reichsgesundheits­
amt bakteriológiai-szerológiai oszt.-án folytatott kutatásokat. 1932-
33-ban belföldi kutatási ösztöndíjas. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 
1946. dec. 19.). 1945-46-ban a M. Természettud. Akad. tagja. 1933-tól 
a bécsi biológiai társ., 1965-től a német farmakológiai társ. 1. tagja. 
Kossuth-díj (1948, 1955). -  1927-28-ban a szegedi egy. belgyógyászati 
klinikáján díjtalan gyakornok, 1928-29-ben a gyógyszertani int.-ében 
díjas tanársegéd, 1931-32-ben tanársegéd és c. adjunktus, 1932-37- 
ben fizetéses adjunktus; 1932-től „a chemotherapia és méregtan" ma­
gántanára, 1937-től a gyógyszertan ny. rk., 1940-51-ben ny. r. tanára,
1938-51-ben a gyógyszertani, 1938-47-ben a gyógyszerismereti int. 
ig. 1951-től haláláig a szegedi orvostud. egy. gyógyszertani int. ig., 
tszv. egy. tanár. -  A gyógyszertanon és kemoterápián belül főként a 
kemoterápiás szerek hatásmódjával és a rezisztencia mechanizmusá­
val, a RÉS farmakológiájával, az érzőidegvégződések farmakológiájá­
val, a gyulladás mechanizmusával és farmakológiai befolyásolásával 
foglalkozott. A neurogén gyulladásról és a kapszaicin deszenzibilizá- 
cióról megjelent posztumusz közleményei ma is gyakran idézett 
munkák.
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F. m.: Histochemiai tanulmányok chemotherápiás arsenobensol származékok visel­
kedéséről emberi és állati szervezetben (Szeged, 1928); Photobiologische Studien in 
der Chemotherapie (Zentralblatt für Bakteriologie, 1931); Mikrobiologische Grund­
lagen der chemoteherapeutischen Wirkung (Zentralblatt für Bakteriologie, 1934- 
35); Histamine as a psychological activitator of the reticulo-endothelial system 
(Nature, 1947); Demonstration of Bayer 205 (Suramin) in tissues and its cellar 
distribution (Nature, 1952); Visual demonstration of immune reactions in tissue 
(Nature, 1952); Speicherung. Stoffanreicherung im Retikuloendothel und in der 
Niere (Bp., 1955); Direct evidence for neurogenic inflammation and its prevention 
by denervation and by pretreatment with capsaicin (Brit. J. Pharmacol. Chemother; 
1967); Stimulation and desensitisation of the hypothalamic heat-sensitive struc­
tures by capsaicin in rats (J. of Physiol., 1970).
írod.: Issekutz Béla: J. M. (M. Tud., 1966); Thuránszky Károly: M. J. (Acta Physio- 
logica, 1966); Zallár Andor: J. M. szakirodalmi munkássága (A M. Farmakológiai 
Társ. experimentális szekciójának J. М.-emlékülésen elhangzott előadások. Bp., 
1967); Id. Issekutz Béla: Id. J. M. és Ifj. J. M., a két orvostudós (Bp., 1968); Szolcsányi 
János: Capsaicin and neurogenic inflammation: history and early findings (Anti­
dromic Vasodilatation and Neurogenic Inflammation. Szerk. Szolcsányi János et al. 
Bp. 1984); In memóriám M. J. (Acta Physiologica, 1991); Jancsó G. Histamine, 
capsaicin, and neurogenic inflammation. A historical note on the contribution of M. 
(Nicholas) J. (1903-1966) to sensory pharmacology. Szerk. Bérezi I., Szelényi J. 
(Adv. Psychoneuroimmunology. New York, 1994); Bóna Endre: Ifjabb J. M. öröksé­
ge (Egészség, 1996).
Székfoglaló: A retikuloendotel sejtek kolloidtároló működésének mechanizmusa. El­
hangzott: 1950. nov. (Speicherung, Stoffanreicherung im Retikuloendothel und in 
der Niere. Bp., 1955).
M. L
JANKOVICH BÉLA, »Pest, 1865. ápr. 29., +Bp„ 1939. aug. 5., köz­
gazdász, politikus. -  1883-87-ben a bp.-i egy.-en jog- és államtud. ka­
rán, 1883-89-ben orvostud. karán tanult, 1889-ben államtud. doktori 
oklevelet szerzett. 1889-90-ben University College, 1890-91-ben a 
freiburgi (im Breisgau) egy. természettud. karának hallgatója. Az 
MTA tagja (1. 1913. ápr. 24., ig. 1930. máj. 8., 1.1934. máj. 11.). 1914-től 
a M. Paedagogiai Társ. t. tagja. 1927-től a felsőház tagja. Valóságos 
belső titkos tanácsos (1912). -  1891-93-ban világ körüli utat tett, 1893- 
tól családja Hont vm.-i birtokán gazdálkodott. 1901-től a bp.-i egy.-en 
a közgazdaságtan magántanára. 1910-18-ban a Nemzeti Munkapárt 
programjával az ipolysági választóker. országgyűlési képviselője;
1911-13-ban a képviselőház alelnöke. 1913. febr. 9-től vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumi államtitkár, 1913. febr-1917. jún. között 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. Minisztersége idején jelentős ok­
tatásügyi reformokat (ingyenes népoktatás kiegészítése, a középisk. 
oktatás reformja, az állami és nem állami óvónők, valamint a gazda­
sági szaktanítók fizetésrendezéséről és a hajdúdorogi püspökségről 
szóló törvények) kezdeményezett. 1918-tól a közélettől visszavonul­
va Hont vm.-i, 1922-től rácalmási birtokán gazdálkodott. Közgaz­
dászként Mo.-on először közölt indexszámokat és közgazdasági vizs­
gálataiban elsők között alkalmazott matematikai módszereket.
F. m.: Ázsió és áralakulás az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867-1897-ig (Közgaz­
dasági Szle, 1899); Az értékelmélet mechanikai alapelveiről (Közgazdasági Szle, 
1906); A határhaszon elmélete és a psychophysikai alaptörvény (M. Philosophiai 
Társ. Közleményei, 1908); Művelődéstörténeti párhuzamok Nyugaton és Keleten 
(Bp.-i Szle, 1911); Beiträge zur Theorie des Geldes (Mainz, 1926).
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Írod.: Kővári Zoltán: J. B. kultúrpolitikájáról (Nemzeti Iskola, 1913).
Székfoglaló: Az értékalakulás térbeli tényezőiről. Elhangzott: 1922. ápr. 10.
M. L.
JANKOVICH M ik l ó s , Test, 1772. jan. 2., tPest, 1846. ápr. 18., 
könyv- és régiséggyűjtő. -  Az MTA tagja (t. 1831. febr. 15.). -  Előbb 
kamarai hivatalnok volt Budán, de csakhamar visszavonult birtokai­
ra és kizárólag tudományos munkájának élt. 1817-ben a Tudományos 
Gyűjtemény körül kialakult társaság egyik vezéralakja. Cornides Dá­
niel és Kovachich Márton György hatására már fiatal korában elkezd­
te a hazai régiségek, oklevelek, képek és Írod. ereklyék gyűjtését. Ér­
tékes kézirat-, könyv- és régiséggyűjteményét 1836-ban az ország- 
gyűlés megvásárolta a M. Nemzeti Múzeum számára, további gyűjté­
se halála után szintén ide került. Régészeti szempontból nevezetes a 
benepusztai lelet publikációja, az első megbízható honfoglalás kori 
leletközlés. Számos történeti vonatkozású cikket írt. Szerepe volt a 
Nemzeti Színház létesítésében is. Nemzeti dalok gyűjteménye c. kézira­
tos énekgyűjtése (OSZK) 10 kötet. A mintegy 30 ezer mű címét tartal­
mazó kéziratos retrospektív nemzeti bibliográfiája (Közönséges magyar 
könyvtár 1533-1830) az MTA Könyvtárában található.
F. m.: Magyar szó-nemzés ötven példákban (Pest, 1812); Budán felfedezett gazdag 
sírbolt... (Pest, 1827); Ógyallai Besse Jánosnak... Kaukázus hegyekben tett utazásá­
ról (Pest, 1829); A socianusok eredetéről, Magyarországon volt ecclesiájokról... 
(Pest, 1829), Magyar hajdankor emlékeinek jeles gyűjteményét [...] hazájának aján- 
lya ]. M. (Pest, 1830); Biblia, tudniillik a Szentírás különb és eredeti magyar fordítá­
sainak öt példái (Pest, 1834); Egy magyar hősnek... újonnan felfedezett tetemeiről 
(A M. Tudós Társ. Évkönyvei II. 1835).
írod.: MTA Évkönyvei (8. köt.); M. Tudós Társasági Névkönyv (1847); A M. Nemze­
ti Múzeum múltja és jelene (Bp., 1902); Krompecher Bertalan: J. M. irodalmi törek­
vései (Bp., 1931); Entz Géza: J. M. mint műgyűjtő (Archaeológiai Ért., 1939); J. M., a 
gyűjtő és mecénás. Tanulmányok. Szerk. Belitska-Scholtz Hedvig (Bp., 1985); Ke- 
lecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői (Bp., 1988).
B. Ma.
JÁNOSI BÉLA, ‘Brassó (Brassó vidéke), 1857. okt. 26., +Bp., 1921. 
szept. 13., esztéta. -  1880-ban m.-német szakos tanári és bölcsészet- 
doktori oklevelet szerzett a kolozsvári egy .-en. Az MTA tagja (1. 1902. 
máj. 9., r. 1915. máj. 5.). 1921-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1880-tól 
helyettes, 1884-től rendes tanár az aradi áll. főgimn.-ban, 1893-tól a 
Bp., II. kér. áll. főreálisk.-ban. Önálló esztétikai elméletet nem alko­
tott, nézeteire leginkább I. Kant hatott. Háromféle esztétikai megkö­
zelítésmódot különbözteti meg: a műélvezés, a műalkotás és a kettő 
együttes (filozófiai) vizsgálatát. Esztétikatört. műve máig hasznos 
kézikönyv.
F. m.: A renaissance-kori művészet fő jellemvonásai (Bp.-i Szle, 1898); Az aesthetika 
története. I—III. (Bp., 1899-1901); Az aesthetikai hatás tényezői. Az emberiesítés és 
együttérzés tana a mai aesthetikában (Bp.-i Szle, 1904); Henszlmann Imre és Erdé­
lyi János aesthetikai elmélete (Bp.-i Szle, 1914); Szerdahelyi György aesthetikája 
(Bp., 1914); Az aesthetika története Magyarországon (Bp., 1914); Schedius Lajos 
aesthetikai elmélete (Bp., 1916); A lélektani aesthetika úttörői Magyarországon 
(Akad. Ért., 1917); Brassai a művészi hatás okairól (Bp.-i Szle, 1917). 
írod.: Richter Aladár: Megemlékezés J. B.-ról (M. Helikon, 1921); Kéky Lajos: J. B. 
emlékezete (bibl.-val; Bp., 1935); Nagy Endre: A magyar esztétika történetéből 
1848-1919 (Bp., 1987); Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz (Bp., 1993).
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Székfoglaló: Az esztétikai hatás tényezői. Elhangzott: 1903. márc. 2. (Az emberiesítés 
és együttérzés tana a mai esztétikában c. alatt részlet a székfoglalóból. Bp.-i Szle, 
1904); A lélektani aesthetika úttörői Magyarországon. Elhangzott: 1916. máj. 1. (ki­
vonatban: Akadémiai Ért., 1917).
M. L.
JÁNOSSY ANDOR, ’'Szombathely (Vas vm.), 1908. aug. 20., +Bp., 
1975. máj. 4., agrármérnök, növénynemesítő. -  1930-ban a bp.-i egy. 
közgazdaságtud. karán mezőgazdasági mérnöki, 1933-ban doktori 
oklevelet szerzett. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1956), dokto­
ra (1965). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4.). 1970-től az Európai Nö- 
vénynemesítők Szövetsége (EUCARPIA) alelnöke, 1974-től elnöke. -
1931-33-ban a nyírbátori Mándy-uradalomban segédtiszt, 1.933-37- 
ben a mezőhegyesi állami birtokon gyakornok, 1937-38-ban Miskol­
con segédfelügyelő a Borsod vm.-i gazdasági felügyelőségen, 1938- 
45-ben a bp.-i Növénytermelési Hivatal felügyelője, 1944-49-ben ve­
zetője. 1949-50-ben a Növénynemesítési és Növénytermelési Kutató­
int., 1951-ben a Földművelésügyi Minisztérium Kísérletügyi Köz­
pontja fajtaelismerési oszt.vezetője. 1952-54-ben az Orsz. Vetőmag­
vizsgáló Int. ig., majd a Kísérleti Kutatóint. általános növényfajta­
kísérleti int. ig., egyúttal 1955-57-ben a Földművelésügyi Minisztéri­
um kísérletügyi főig. 1959-től haláláig Tápiószelén az Orsz. Agrobo- 
tanikai Int. (1970-től Agrobotanikai Int.) ig. 1965-től a debreceni 
agrártud. főisk. c. egy. tanára. -  A genetika legmodernebb módszerei­
nek alkalmazásával több, jó eredményeket nyújtó takarmánynövény­
fajtát (táplánszentkereszti vöröshere, tápiószelei 1 és 2 lucerna, keme- 
nesaljai bíborhere, „Hungaropoly" vöröshere, tápiám tavaszi árpa) 
kísérletezett ki és ezekből génbankot hozott létre.
F. m.: Vetőmagtermesztés (Bp., 1951); Növénytermesztési tájak és fajtakörzetek 
(Bp., 1953); Szántóföldi herefélék magyar tájfajtái (Bp., 1953); Növénytermeszté­
sünk eredményei az országos fajtakísérletek tükrében (Bp., 1954); Magyar kukori­
cafajták és termesztésük. Többekkel (Bp., 1957); Kultúrnövények faj ta gyűjteményé­
nek fenntartása és vizsgálati módszerei (Kísérletügyi Közlemények, 1959); A vetési 
csibehúr. Boros Adámmal (Bp., 1962); A vöröshere termesztése és nemesítése (Bp., 
1963); Herefajok termesztése és nemesítése. Többekkel (Bp., 1968); A vicia-fajok ter­
mesztése és nemesítése. Többekkel (Bp., 1971).
írod.: Stefanovits Pál: J. A. (M. Tud., 1975); Bálint Andor: J. A. (Agrártud. Közlemé­
nyek, 1975); Bányai László: J. A. (Agrobotanika, 1975); György Károly: Dr. J. A. 
(Tud. és Mezőgazdaság, 1975); Sváb János: J. A. (Növénytermelés, 1975); Mándy 
György: A. J. (Acta Agronomica, 1976); Sváb János: 75 éve született J. A. (Növény- 
termelés, 1983).
Székfoglaló: A növénynemesítési alapanyag-kutatás Magyarországon. Elhangzott: 
1971. febr. 9. (Agrártud. Közlemények. MTA Agrártud. Oszt. Közleménye, 1971).
M. L
J á n o s s y  A n d r á s , ^Manchester (Nagy-Britannia), 1944. márc. 4., 
fizikus. -  1967-ben az ELTE TTK-n szerzett fizikusi oklevelet. A fizi­
kai tud. kandidátusa (1975), doktora (1983). Az MTA tagja (1. 1993. 
máj. 10., r. 1998. máj. 4.). Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1998). -  1967-től 
az MTA Központi Fizikai Kutatóint. (1975: MTA KFKI Szilárdtestku­
tató Int., 1981: MTA KFKI Szilárdtest-fizikai Kutatóint., 1998: MTA 
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóint.) munkatársa, tud. tanácsadó­
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ja, 1980-90-ben a szervesanyag- és neutronspektroszkópiai oszt. ve­
zetője. 1970-76-ban D-párizsi Egy. (Orsay, Franciao.), 1981-83-ban 
UCLA (Los Angeles, USA), 1987-88-ban Grenoble-i Egy. (Franciao.),
1992-93-ban a Cambridge-i Egy. (Nagy-Britannia) vendégprof. -  Kút. 
területe: a szilárdtestek elektromos és mágneses tulajdonságai. Fémes 
és szupravezetők elektronjainak mágnesessége, nagymértékben 
anizotrop, ún. „alacsony dimenziós" elektromos tulajdonságú kristá­
lyok, mágneses rezonancia spektroszkópia.
F. m.: Spin wawes for single electrons in paramagnetic metals. P. Monod-val 
(Physical Review Letters, 1976); Measurement of the sliding density wawe phase 
velocity in Rb0, MoO,. Társszerzőkkel (Physical Review Letters, 1987); Antiferro­
magnetic resonanin the linear chain conducting polymers RbC„, and CsCM. Társ­
szerzőkkel (Physical Review Letters, 1997).
Székfoglaló: Fémes és szupravezető szén-60 fullerén vegyületek. Elhangzott: 1994. 
ápr. 11.; Elektronspin-rezonancia perovszkit és fullerén szupravezetőkben. Elhang­
zott: 1999. nov. 17.
B. K.
JÁNOSSY DÉNES, ‘Baja (Bács-Bodrog vm.), 1891. szept. 25., +Bp.,
1966. jan. 22., levéltáros. -  1914-ben a bp.-i egy.-en jogtud., 1916-ban 
államtud. doktori oklevelet szerzett. 1916-ban paleográfiai tanfolya­
mot végzett a bécsi egy.-en, 1919-ben Bp.-en kezelői, 1922-ben levél­
tári fogalmazói vizsgát tett. 1926-27-ben a Columbia Egy.-en folyta­
tott tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 1940. ápr. 26., tanácskozó 1950. 
jan. 14., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1945-49-ben a M. Nem­
zeti Múzeum, 1946-48-ban az Osztrák-M. Társ. elnöke. -  1914—15- 
ben joggyakornok a bp.-i központi járásbíróságon, 1915-16-ban kato­
nai szolgálatot teljesített. 1916-tól a M. Orsz. Levéltár tisztviselője,
1923-tól mint országos levéltámok. 1928-ban a VKM-ben miniszteri 
titkár. 1930-1936-ban miniszteri osztálytanácsosként, majd c. orsz. le­
véltári osztályig.-ként levéltári megbízott Bécsben. 1936-tól az Orsz. 
Levéltárban osztályig., 1941-től c. levéltári ig., 1942-49-ben főig. 1944- 
ben megakadályozta a levéltári anyag Németo.-ba hurcolását. Kiter­
jedt külföldi (USA, Bécs, Párizs, London, Torino) levéltári kutatások 
alapján főként 19. sz.-i és 20. sz. eleji m. politikatört.-tel, elsősorban a 
Kossuth-emigrációval foglalkozott.
F. m.: A központi ügykezelés vezérfonala (Bp., 1929); Die russische Intervention in 
Ungarn im Jahre 1849 (Bécsi M. Tört. Int. Évkönyve, 1931); A szerb politika útjai a 
berlini kongresszustól a szerb királyság kikiáltásáig (Károlyi Árpád-Emlékkönyv. 
Bp., 1933); Die Geheimpläne Kossuths für einen zweiten Befreiungsfeldzug in Un­
garn 1849-1854 (A Gr. Klebeisberg Kuno M. Tört.kutató Int. Évkönyve, 1936); Great 
Britain and Kossuth (Bp., 1937); Nem állami levéltáraink védelme (Levéltári Közle­
mények, 1937); Die ungarische Emigration und der Krieg im Orient (Bp., 1939); A 
Kossuth emigráció Angliában és Amerikában, 1851-52. 1-11/1-2. (Bp., 1940-1948); 
Reformtörekvések a polgári peres eljárás terén a XVIII. században (Századok, 1943). 
írod.: Ember Győző: J. D. (Levéltári Közlemények, 1966).
Székfoglaló: Kossuth Lajos és az angol menedékjog. Elhangzott: 1940. okt. 14.
A4. L.
JÁNOSSY LAJOS, *Bp., 1912. márc. 2., +Bp., 1978. márc. 2., fizikus. 
-  Lukács György nevelt fia. 1930-34-ben a bécsi és a berlini egy.-en 
tanult. Az MTA tagja (r. 1950. dec. 2., elnökségi 1973. máj. 11.), titkára 
(1955. máj. 28-1960. ápr. 14.), főtitkárhelyettese (1960. ápr. 14-1961.
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ápr. 14.), alelnöke (1961. ápr. 14-1973. máj. 11.). 1948-tól az ír Tud. 
Akad., 1954-től a berlini Német Tud. Akad. tagja (1.), 1958-tól a Bol­
gár Tud. Akad., 1961-től a Mongol Tud. Akad. tagja. 1950-69-ben az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke. 1958-tól az MSZMP Köz­
ponti Biz. tagja. Kossuth-díj (1951), Akadémiai Aranyérem (1972). -
1934-től Berlinben, 1936-tól Londonban kutatott, 1939-től a man­
chesteri egy. munkatársa, utóbb a dublini Institute for Advanced 
Studies kutatója, 1947-től tanára és a kozmikus sugárzás kutatócso­
portjának vezetője. 1950-től a bp.-i egy. tanára, egyidejűleg az MTA 
Központi Fizikai Kutatóint. (KFKI) oszt.vezetője, 1956-tól ig., 1957-
70-ben az atomfizikai tanszék vezetője. 1970-től a KFKI tud. tanács­
adója és ig.tanácsának tagja. -  Főként a kozmikus sugárzás, a való­
színűség-számítás, a kvantumelmélet, a relativitáselmélet, az elekt­
rodinamika és optika problémáival, emellett a fizika filozófiai kér­
déseivel és a középisk. fizikaoktatás kérdéseivel is foglalkozott.
1953-tól a A4. Fizikai Folyóirat főszerk.
F. m.: Cosmic rays (Dublin, 1937); Kozmikus sugárzás (Bp., 1954; 2. kiad. 1963; an­
golul Oxford, 1948; oroszul Moszkva, 1949; olaszul, 1954; németül, 1955; lengyelül 
Varsó, 1956; bolgárul Szófia, 1957); Papers published from 1934 to 1971. I-V. (Bp., 
1962-1971); A relativitáselmélet filozófiai problémái. Elek Tiborral (Bp., 1963); A 
mérési eredmények kiértékelésének elmélete és gyakorlata (Bp., 1973; angolul Ox­
ford, 1965; oroszul, 1965); A valószínűségelmélet alapjai és néhány alkalmazása kü­
lönös tekintettel mérési eredmények kiértékelésére (Bp., 1965; 2. kiad. 1967); Relati­
vitáselmélet és fizikai valóság (Bp., 1967; 3. kiad. 1969; bolgárul Szófia, 1973); Fizi­
ka. I—III. Egy. tankönyv (Bp., 1969-71; 2. kiad. 1976-77); Relativitáselmélet a fizikai 
valóság alapján (Bp., 1973; angolul, 1971; japánul Tokió, 1974); Vektorszámítás (Bp., 
1973); Valószinűségszámítás. Tasnádi Péterrel (Bp., 1972); Szemléletes differenciál­
számítás. Jánossy Istvánnal (Bp., 1974); Fejezetek a mechanikából. Kiad. Sas Elemér 
(Bp., 1975); Szemléletes integrálszámítás. Jánossy Istvánnal (Bp., 1977); Vektorszá­
mítás. Tasnádi Péterrel, Gnädig Péterrel. I—III. (Bp., 1980-83). 
írod.: Hajduska István: J. L. (Fizikai Szle, 1968); Pál Lénárd: L. J. (Acta Physica, 
1977); Tétényi Pál-Szabó Ferenc: Búcsú J. L.-tól (bibl.-val; Fizikai Szle, 1978); Nagy 
Károly: J. L. (M. Tud., 1978); Jánossy Mihály: J. L., a fizikus és az ember (M. Fizikai 
Folyóirat, 1979); Somogyi Antal: Gondolatok J. L. születésének hetvenedik évfordu­
lóján (M. Tud., 1982); Király Péter-Nárayné Ziegler Mária: J. L. és Erwin 
Schrödinger levelezése (Bp., 1987).
Székfoglaló: A relativitáselmélet alapjairól. Elhangzott: 1951. nov. 5.
M. L.
J a n s z k y  J ó z s e f , *Csorna (Sopron vm.), 1943. máj. 9., fizikus. -
1969-ben fizikus oklevelet szerzett. A fizikai tud. kandidátusa (1978), 
doktora (1986). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.), 1993-99- ben a Lézerfi­
zikai és Spektroszkópiai Biz. elnöke, 1994-2000-ben közgyűlési dok­
torképviselő. 2000-től az OTKA Természettud. Kollégiumának,
2001-től a MAB Fizikai Szakbiz., 1987-93-ban az IUPAP C17 Kvan­
tumelektronikai Szakbiz. tagja, 1990-től az IUPAP m. nemzeti biz. tit­
kára. Novobátzky-díj (1990), Fizikai Díj (1992), Fizikai Fődíj (1996), 
Akadémiai Díj (1999). -  1969-90-ben az MTA Kristályfizikai Kutató­
laboratórium munkatársa, oszt.vezetője, 1991-97-ben tud. ig., 1998- 
tól az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóint. főoszt.vezetője, 
2000-től a PTE TTK Fizikai Int. ig., egy. tanár. -  Kút. területe; nemli­
neáris és kvantumoptika, kristályfizika. Kimutatta, hogy a fény 
összenyomott állapotban sokszorosan felülmúlja a lézerfény hatásfo-
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kát sokfotonos folyamatokban. Új, egydimenziós reprezentációt dol­
gozott ki a fény kvantumállapotainak tárgyalására. Nemlineáris opti­
kai kristályokban megvalósuló tér-idő leképzésen alapuló, széles kör­
ben elterjedt módszereket dolgozott ki az igen rövid egyedi lézerim­
pulzusok mérésére. Kidolgozott egy eljárást vákuum, 1 és 2-foton ál­
lapotú szuperpozíciók kvantumteleportálására.
F. m.: On a possibility of analysing the temporal characteristics of short light pulses.
G. Corradi és R. N. Gyuzaliannal (Opt. Comm., 1977); Squeezing via frequency 
jump. Y. Y. Yushinnal (Opt. Comm., 1986); Many-photon processes with the parti­
cipation of squeezed light. Y. Y. Yushinnal (Phys. Rev., 1987); Squeezing via one 
dimensional distribution of coherent state. A. V. Vinogradovval (Phys. Rev. Lett., 
1990); Strong squeezing via frepeated requency jumps. P. Adammal (Phys. Rev., 
1992); Coherent states on a circle and quantum interference. P. Domokos és P. 
Adammal (Phys. Rev., 1993); Vibrational Schroedinger-cat states. Többekkel (Phys. 
Rev., 1994); Quantum engineering via coherent state superpositions. Többekkel 
(Phys. Rev., 1995); Atom de Broglie wave deflection by a single cavity mode in the 
few-photon limit: quantum prism. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 1996); General 
optical state truncation with teleportation. Többekkel (Phys. Rev., 2000).
Székfoglaló: A kvantumoptikától a kvantuminformatika felé. Elhangzott: 2001. dec. 18.
В. К.
JÁSZAY PÁL, *Abaújszántó (Abaúj vm.), 1809. febr. 9., tAbaújszán- 
tó, 1852. dec. 29., történetíró. -  Jogot tanult. Az MTA tagja (1. 1836. 
szept. 10., r. 1841. szept. 3.). 1848-tól a bécsi császári tud. akad. tagja. 
Az MTA Nagyjutalma (1849). -  Jurátus volt a pesti kir. táblán gr. Te­
leki József mellett, aki 1832-ben magával vitte Bécsbe. 1832-48-ban 
fogalmazó, majd titkár a m. kancellárián. 1848-ban miniszterelnöki 
titkár gr. Batthyány Lajos mellett. A világosi fegyverletétel után visz- 
szavonult Abaújszántóra, ahol kizárólag tört. kutatásaival foglalko­
zott. Bécsben hivatali munkája mellett széles körű levéltári kutatáso­
kat folytatott. Cikkei és tanulmányai 1837-től folyamatosan jelentek 
meg az Athenaeumban, Figyelme:zőben és a Tudomány tárban.
F. m.: A magyar nyelv történetének vázlata (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1840-1842 
[1845]); A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után (Pest, 1846); A magyar nem­
zet napjai a legrégibb időtől az aranybulláig. Kiad. Toldy Ferenc (Pest, 1855), ]. P. 
naplója. Kiad. Czékus László (írod.tört. Közlemények, 1894-97), J. P. irodalmi ha­
gyatékából. Kiad. Czékus László (írod.tört. Közlemények, 1897). 
írod.: Kazinczy Gábor: ]. P. (Szépirod. Lapok, 1853); Toldy Ferenc: J. P. (T. F.: Irodal­
mi arcképek. Pest, 1856); Kardoss László: J. P. emlékezete (Borsodi Szle, 1959); R. 
Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban, II. (Bp., 
1973); Bakonyi Béla: J. P. történetíró életútja és munkái (Abaújszántó, 1993). 
Székfoglaló: A magyar nyelv történetének vázlata. Elhangzott: 1842. nov. 21. (MTA 
Évkönyvei, 1845).
M . L.
JÁVORKA SÁNDOR, *Hegybánya (Hont vm.), 1883. márc. 12., +Bp., 
1961. szept. 28., botanikus. -  1906-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1936. máj. 14., r. 1943. máj. 14., ig. 
1946. dec. 19-1949. okt. 31.). A M. Biológiai Társ. első elnöke, majd t. 
tagja. Kossuth-díj (1952). -  1905-től a M. Nemzeti Múzeum növénytá­
rának alkalmazottja, 1907-12-ben múzeumi segédőr, 1912-től őr, majd 
ig.őr, 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején, majd 1934-40-ben a nö­
vénytár ig. 1918-ban az MTA megbízásából É-Albániában végzett bo-
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tarűkai kutatásokat. -  Főként flórakutatással foglalkozott. Mo. flórá­
ján kívül behatóan tanulmányozta a Kárpátok és a Balkán-félsziget 
növényvilágát, melyek során számos florisztikai és növényföldrajzi 
kérdést tisztázott. Terepbejárásai során kb. 22 ezer lapnyi herbáriumi 
anyagot gyűjtött, 120 új növényfajt fedezett fel és írt le, róla mintegy 
40 virágos és virágtalan növényt neveztek el. Alapvetőek a Kitaibel 
Pál életére és munkásságára vonatkozó kutatásai; tudománynépsze­
rűsítő tevékenysége is igen jelentős. 1954-től az Acta Botanica főszerk.; 
1960- tói a Magyare, kultúrflórája c. sorozat alapító szerk.
F. m.: Hazai Onosma fajaink (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hun- 
garici, 1906); Néhány adat a magyar flóra ismeretéhez (M. Botanikai Lapok, 1910); 
Az Erysimum erysimoides csoportról (M. Botanikai Lapok, 1912); A magyar flóra 
kis határozója. Csapody Verával (Bp., 1926; 3. bőv. kiad. 1947); A magyar flóra ké­
pekben. Csapody Verával. I—III. (Bp., 1926-34; új cimmel: Iconographia florae partis 
Austro-Orientalis Európáé Centrális. Bp., 1975; németül Bp.-Stuttgart, 1979; új ki­
ad. 1991); Növényelterjedési határok a Dunántúlon (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1940); Magyar gyógynövények. Augustin Bélával, Giovannini Rudolffal. 
I—II. (Bp., 1948); Viruló természet (Bp., 1948); Erdő-mező virágai. A magyar flóra 
színes kis atlasza. Csapody Verával (Bp., 1950; 4. jav. kiad. 1972; szlovákul Bratis­
lava, 1959; 3. bőv. kiad. 1973); A magyar növényvilág kézikönyve. Soó Rezsővel 
(Bp., 1951); Kitaibel Pál (Bp., 1957); Kerti virágaink. Közép-európai dísznövényeink 
színes atlasza. Csapody Verával (Bp., 1962); Erdő-mező növényei. Csapody Verá­
val, Csapody Istvánnal (Bp., 1980; 2. kiad. 1993; szlovákul Bratislava, 1983). 
írod.: Zólyomi Bálint: Erinnerungen an S. J. (Annales Historico-Naturales Musei 
Nationalis Hungarici, 1962); Máthé Imre-Soó Rezső: Búcsú J. S. akadémikustól 
(MTA Biológiai Csoportjának Közleményei, 1962); Vajda Ernő: Visionen eines 
Botanikers (In memóriám J. S.) (Dresden, 1971); Priszter Szaniszló: Jávorka „Ma­
gyar flórá"-ja (Botanikai Közlemények, 1975); Szujkóné Lacza Júlia: J. S. hatása a 
botanikában (Botanikai Közlemények, 1977); Pócs Tamás: J. S. egy tanítvány vissza­
emlékezései tükrében (Botanikai Közlemények, 1983); Zólyomi Bálint: S. J. born 100 
years ago (Acta Botanica, 1983); Kováts Dezső: Plant types of S. J. in the Hungarian 
Natural History Museum in Budapest (Annales Historico-Naturales Musei 
Nationalis Hungarici, 1998); Csapody István: Emlékezés J. S.-ra (Kitaibelia, 1998). 
Székfoglaló: Növény elterjedési határok a Dunántúlon. Elhangzott: 1937. nov. 22. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1940); A magyar praenoricum. Elhangzott: 
1944. ápr. 24.
M. L
J e d l ik  Á n y o s  [ I s t v á n ], *Szimő (Komárom vm.), 1800. jan. 13., 
+Győr (Győr vm.), 1895. dec. 12., fizikus, feltaláló, bencés szerzetes. -  
1817-ben belépett a pannonhalmi Szt. Benedek-rendbe. 1819-től a 
győri líceumban, 1821-22-ben Pannonhalmán tanult. 1822-ben böl­
csészdoktori oklevelet szerzett a pesti egy .-en. 1823-25-ben teológiát 
tanult Pannonhalmán, 1825-ben pappá szentelték. Az MTA tagja (r. 
1858. dec. 15., t. 1873. máj. 21.). Az MTA Nagyjutalma (1850). -  1825- 
től a győri bencés líceumban a természettan, természetrajz és mezei 
gazdászattan, 1831-40-ben a pozsonyi kir. akad.-n a természettan ta­
nára. 1840-78-ban a pesti egy.-en a fizika ny. r. tanára; 1846-49-ben a 
bölcsészettud. kar dékánja, 1863-64-ben az egy. rektora. -  Eleinte 
kémiával és elektromosságtannal, utóbb emellett optikai kérdésekkel 
is foglalkozott. 1826-ban szódavízgyártó gépet szerk., ennek alapján 
hozták létre az első mo.-i szikvízüzemet. Legjelentősebb eredményeit 
az elektromosság vizsgálatában érte el, melynek során feltalálta az
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elektromágneses forgások és a dinamógép elvét. 1827-28-ban állította 
elő az első, tisztán az elektromágneses hatás alapján működő forgó­
motort („villamdelejes forgonya"), amellyel 6 évvel előzte meg az el­
ső, gyakorlatban használt forgómotort. Készülékét továbbfejlesztve
1855-ben megszerk. a villamos motorkocsi modelljét. Az 1840-50-es 
években tökéletesítette az elektromos elemeket és akkumulátorokat, 
de gyakorlati hasznosításukra nem nyílt lehetőség. Az 1850-es évek­
ben fénytani kutatásaihoz különleges finomságú optikai rácsosztó 
gépet konstruált, melynek meghajtására fejlesztette ki „egysarki vil- 
lamindító"-ját, ezzel felfedezte a dinamo-elektromos elvet. 1861-ben 
a gép használati utasításában 6 évvel megelőzte W. Siemenst és Ch. 
Wheatstone-t. Harmadik, nagy jelentőségű találmánya a nagy kapa­
citású elektromos sűrítő („csöves villámfeszítő"), a későbbi lökésge­
nerátorok előfutára. Találmányáért Siemens javaslatára az 1873-i bé­
csi világkiállítás „Haladásért" érmét kapta. Az 1860-as években úttö­
rő jelentőségű fényinterferencia-kísérleteket végzett. Nagy érdeme­
ket szerzett a m. természettud. szaknyelv megteremtésében, részt 
vett az első, kb. 20 ezer műszót tartalmazó Német-magyar tudományos 
műszótár (Pest, 1850) szerkesztésében.
F. tn.: Bereitung künstlicher Säuerlinge (Zeitschrift für Physik und Mathematik 
[Wien], 1829); A villanysugarak tüneményeiről és a fénysugarak hajlásáról különö­
sen (M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, 1845); A súlyos testek termé­
szettana (Pest, 1850); Fénytan (Pest, 1851); Hőtan (Pest, 1851; kiad. Liszi János. Bp., 
1990); Über die Anwendung des Elektromagnetes bei elektrodynamischen Rotatio­
nen (Aemtlicher Bericht deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wien, 1858); 
Modification der Grove'schen und Bunsen'schen Batterie (Aemtlicher Bericht 
deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wien, 1858); Delejező gép (M. Természet­
tud. Társulat Évkönyvei, IV., 1857-59); A villanytelepek egész működésének meg­
határozása (Akad. Ért., 1859); A természettudományok fontosságáról (Pest, 1864); 
Fresnel- és Pouillet-féle fény találkozási készüléknek módosításairól (M. Orvosok 
és Természetvizsgálók Munkálatai, 1865); Csöves villamszedő (M. Orvosok és Ter­
mészetvizsgálók Munkálatai, 1867); Villamdelejes hullámgép (M. Orvosok és Ter­
mészetvizsgálók Munkálatai, 1868); Villamdelejes keresztrezgési készülék (M. Or­
vosok és Természetvizsgálók Munkálatai, 1869); A csöves villamszedők láncolatá­
ról (M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, 1879), Über Ketten aus Röhren 
bestehender Elektrizitätsrecipienten (Repertorium für Experimentalphysik [Mün­
chen], 1882).
trod.: Br. Eötvös Loránd: J. Á. emlékezete (Akadémiai Értesítő, 1897); Zelovich Kor­
nél: J. Á., az elektrotechnika magyar úttörője (Bp.-i Szemle, 1929); Verebély László: 
J. A. két úttörő találmányáról (Bp., 1930; új kiad. 1994; A. J., a Hungarian pioneer of 
electricity, 1931); Ferenczy Viktor: J. Á. élete és alkotásai. I—IV. (Győr, 1937-39); 
Horváth Árpád: J. Á. élete és alkotásai (Fizikai Szle, 1957); Holenda Barnabás: J. Á. 
(Műszaki nagyjaink, III. Bp., 1967); Horváth Árpád: A megkésett világhír (Bp., 
1980; reprint kiad. Nyíregyháza, 1995); Liszi János: Á. J.: On the heat. A Hungarian 
manuscript from the middle of the 19°' century (Technikatört. Szle, 1992); J. Á. né­
metországi útinaplója 1871. szeptember 2-29. Kiad., bev., jegyz. Papp János (Győri 
Tanulmányok, 1992); Jeszenszky Sándor: J. Á. nyelvújító munkássága (Magyar 
Nyelvőr, 1993); Németh Imréné: J.-bibliográfia (Bp., 1995); Radnai Gyula: Az aka­
démikus J. Á. (M. Tud., 1995); Szabolcsi Hedvig: Das erhaltene Mobiliar des 
Physikprofessors Á. J. OSB (Acta Históriáé Artium, 1996); Németh József: J. Á. (Bp., 
1997).
Székfoglaló: A villanytelepek egész működésének meghatározása. Elhangzott: 1859. 
nov. 14. (Akadémiai Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye. 1859).
M. L.
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JEKELFALUSSY JÓZSEF, “Rimaszombat (Gömör vm.), 1849. okt.
9., tBp., 1901. febr. 12., statisztikus. -  1869-73-ban a pesti egy.-en jo­
got tanult, 1871-72-ben elvégezte a II. statisztikai tanfolyamot, 1872- 
ben szakvizsgát tett; 1874-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett a 
bp.-i egy.-en, 1874-ben váltóügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 
1888. máj. 4., r. 1893. máj. 12.). A Nemzetközi Statisztikai Int. tagja. -
1869-71-ben a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztéri­
um statisztikai oszt. tisztviselője, 1871-től az ebből alakult Orsz. Sta­
tisztikai Hivatalban gyakornok, 1873-tól segédfogalmazó (1877-től fo­
galmazói címmel és jelleggel), 1878-79-ben katonaként részt vett a 
boszniai okkupációban; 1878-82-ben fogalmazó (1881-től miniszteri 
titkári rangban), 1882-86-ban miniszteri titkár; 1886-tól c., 1888-tól 
valóságos miniszteri osztálytanácsosként a hivatal alig.-ja, Keleti Ká­
roly halála után, 1892-től ig. Kiváló szervezőként magas színvonalra 
emelte a statisztikai hivatal működését. 1887-től a Közgazdasági és Sta­
tisztikai Évkönyv (Vargha Gyulával), 1889-92-ben a Nemzetgazdasági 
Szle, 1893-94-ben a Közgazdasági és Közigazgatási Szle, 1895-99-ben a 
Közgazdasági Szle szerk.
F. m.: A nemzetiség (Bp.-i Szle, 1882); Népünk hivatása és foglalkozása az 1880-ban 
végrehajtott számlálás szerint (Bp., 1882); A községek háztartása és pótadójuk 1881 
(Bp., 1883); A községi pénzügy főbb eredményei hazánkban (Bp., 1883); Hazánk 
bűnügyi statistikája 1873-80 (Bp., 1883); Magyarország népességi statistikája (Bp.,
1884) ; Tanulmányok népünk életviszonyairól (Bp.-i Szle, 1884); Magyarország házi 
ipara az 1884. év elején (Bp., 1885); Magyarország malomipara 1885. év elején (Bp.,
1885) ; Magyarország iparstatisztikája 1885-ben (Bp., 1886); Fogházaink állapota 
1872-1886 (Bp., 1887); A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban és teendő­
ink (Nemzetgazdasági Szle, 1889); Emlékbeszéd Keleti Károly felett (Bp., 1893); Ér­
telmiségünk és a magyarság (Közgazdasági és Közigazgatási Szle, 1894); Nemzeti­
ségi viszonyok (Az ezredéves magyar állam és népe. Bp., 1896).
írod.: Bokor Gusztáv: A magyar hivatalos statisztika fejlődése és szervezete (Bp., 
1896); Vargha Gyula: Emlékbeszéd J. J. r. tag felett (Bp., 1903).
Székfoglaló: A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban és teendőink. Elhang­
zott: 1889. ápr. 8. (Nemzetgazdasági Szle, 1889); Értelmiségünk és a magyarság. El­
hangzott: 1894. ápr. 16. (Közgazdasági és Közigazgatási Szle, 1894).
M. L
J e n d r a s s ik  E r n ő , “Kolozsvár (Kolozs vm.), 1858. jún. 7., tBp.,
1921. dec. 21., orvos, belgyógyász, ideggyógyász. —  Jenő fia. 1880- 
ban orvosi oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1883-ban a lipcsei és 
müncheni, 1884-85-ben több bécsi klinikán, 1885-ben a párizsi ideg­
klinikán folytatott tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 1898. máj. 6., r. 
1918. máj. 2.). Az Orsz. Orvosszövetség főtitkára. 1891-94-ben a M. 
Természettud. Társulat élettani szakoszt. jegyzője, 1895-97-ben alel- 
nöke, 1901-03-ban elnöke. A német idegorvosok társ., a párizsi ana­
tómiai és a neurológiai társ., valamint a bécsi pszichiátriai és neuroló­
giai egyesület 1. tagja. -  1887-től a bp.-i egy.-en az idegkórtan magán­
tanára, 1893-tól ny. rk. tanára, egyidejűleg 1896-tól az irgalmasrend 
bp.-i kórházának ideg-, elme- és belgyógyász főorvosa. 1903-tól a 
bp.-i egy.-en az idegkórtan, 1908-tól a belgyógyászat ny. r. tanára, 
1903-08-ban az idegklinika, 1908-tól a II. sz. belklinika ig. -  Jelentős 
eredményeket ért el az idegrendszer kóros elváltozásainak kutatásá-
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ban. Az öröklődő idegbetegségeket az idegrendszer elfajulására ve­
zette vissza; bevezette a heredo-degeneratio fogalmát; bebizonyította 
az arcideg szerepét a könnyelválasztásban. Az agykéreg vizsgálatára 
elsőként alkalmazta a térdreflex kiváltásánál a róla elnevezett műfo­
gást. Vizsgálta az izomdisztrófiát, az izomhipotóniát és a reflexek 
mechanizmusát. A gondolkodást fizikai okokkal magyarázta; a Base- 
dow-kór okát az idegrendszer megbetegedésében kereste. Sokat fog­
lalkozott az orvosi műnyelv magyarosításával és az igehasználat 
módjaival. Emlékére a bp.-i orvostud. egy. 1960-ban J. E.-emlékérmet 
alapított.
F. m.: Adatok az ínreflex tanához (Orvosi Hetilap, 1882); A reflexek localisatiójáról 
(Orvosi Hetilap, 1886); A hypnotismusról (Orvosi Hetilap, 1885); A calomel mint 
diureticum (Orvosi Hetilap, 1886); A suggestióról (Orvosi Hetilap, 1888); A 
hysteriás suggerálhatóságról (Orvosi Hetilap, 1892); Contribution à l'étude de 
l'hémiatrophie cérébrale par sclérose lobaire. P. Marie-val (Archives de physio­
logie, 1885); A poliomyelencephalitis viszonya a Basedow-kórhoz (Orvosi Hetilap,
1886); A szervi szívbajok orvoslása (Klinikai Füzetek, 1891); A jódalbuminátról és 
az albumin kémiai alkatáról (M. Orvosi Archivum, 1891); Az arcideg viszonyáról a 
könnyelválasztáshoz (Orvosi Hetilap, 1893); A paralysis spinalis spasticáról és az 
öröklődő idegbajokról általában (Orvosi Hetilap, 1896); Élettani és klinikai adatok 
az ép és kóros járás ismeretéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1901); A gon­
dolkozásról (Bp.-i Kir. Orvosegyesület Ért., 1912); A belorvostan tankönyve. Töb­
bekkel. Szerk. I-II. (Bp., 1914; 2. kiad. 1923-24); Belorvosi diagnosztika (Bp., 1921). 
írod.: Schaffer Károly: J. E. r. tag emlékezete (Bp., 1922); Herzog Ferenc: J. E. emléke­
zete (Orvosképzés, 1922); Kollarits Jenő: Emlékezzünk J. E.-ről (Orvosi Hetilap, 
1928); L. V . Bogáért: Emlékezés J.-ra (Orvosi Hetilap, 1958); Kenéz János: In memó­
riám E. J. (Medizinische Klinik [München-Berlin], 1959); Jean-Marie Charcot, Pierre 
Marie és J. E. levelezése (1887-1896). Kiad., bev. Antall József, Kapronczay Károly, 
Vida Tibor (Orvostört. Közlemények, 1978); Bugár-Mészáros Károly: J. E. (Orvosi 
Hetilap, 1979); Pisztora Ferenc: J. E. belgyógyász-neurológus pszichiátriai érdeklő­
dése és munkássága (Orvosi Hetilap, 1995).
Székfoglaló: Élettani és klinikai adatok az ép és kóros járás ismeretéhez. Elhangzott: 
1900. ápr. 23. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1901); Az energiának milyen 
alakja az idegingerület? Elhangzott: 1920. márc. 15. (kivonatban: Akadémiai Ért.,
JENDRASSIK G y ö r g y , *Bp., 1898. máj. 13., t  London, 1954. febr.
7., gépészmérnök, feltaláló. —  Jenő unokája. A bp.-i és 1919-20-ban 
ösztöndíjasként a berlin-charlottenburgi műegy.-en tanult; 1922-ben 
Bp.-en gépészmérnöki oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1943. máj.
14., kizárták 1948. ápr. 23., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). Széche- 
nyi-díj (posztumusz, 1990). -  1922-től a Ganz-gyár tanulmányi oszt. 
mérnöke, 1927-től főmérnöki rangban a Jendrassik Motorszerkesztési 
Oszt. vezetője, 1930-tól felügyelő, 1931-től főfelügyelő, 1936-tól ig.,
1939-től vezérig.helyettes, 1942-47-ben a gyár vezérig. 1934-ben Ganz- 
gyári állását megtartva gázturbinái gyártására megalapította a Talál­
mány Kifejlesztő és Értékesítő Kft.-t. A gyár államosítása (1946) után 
is megtarthatta tisztségét, de a személye ellen meginduló támadások 
és a politikai légkör kedvezőtlen megváltozása miatt 1947-ben egy hi­
vatalos útjáról nem tért haza és Londonban telepedett le. -  A Ganz- 
gyár tanulmányi oszt.-án alkotta meg első találmányát, a gyorsjáratú, 




sik-motor néven gyártottak. Ezzel indult meg a mo.-i vasutak (első­
ként egy sínautó, 1927) és a Duna-tengerhajózás dízelesítése. Több 
országban gyártott motorjaival nemzetközi elismerést szerzett. 1937- 
ben került forgalomba másik nagy jelentőségű találmánya, a világ el­
ső kis gázturbinája (100 LE). Három másik gázturbina-találmánya is 
volt. Motor- és gázturbinákra vonatkozóan 1924-46-ban 77 m. szaba­
dalma volt. 1947-től a Metropolitan Vickers, egyidejűleg 1948-tól a 
Power Jets (Research and Development) Ltd. vállalatoknál külső ta­
nácsadóként a gázturbina fejlesztésének problémáival foglalkozott. 
Utolsó találmánya egy, a turbinával kapcsolatos nyomáscserélő.
F. m.: Verfahren zum Anlassen kleiner Dieselmotoren (Zeitschrift des Vereins für 
Deutsche Ingenieure, 1929); Egy új rendszerű gyorsforgású dieselmotor (Technika, 
1930); Egy új gázturbina (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1939); Diesel engines 
for traction purposes (Engineering, 1951); Practice and trend in development of 
Diesel engines (Locomotive Engineering, 1951).
hod.: G. J. (Engineering, 1954); J. Gy. (Járművek, 1955); Brodszky Dezső: A Ganz- 
Jendrassik motor 10 éve (Közlekedéstud. Szle, 1958); Gombás Tibor: J. Gy. (Műsza­
ki nagyjaink, I. Bp., 1967); Terplán Zénó: J. Gy. (Bp., 1996).
M. L.
J e n d r a s s ik  J e n ő , *Kapnikbánya (Szatmár vm.), 1824. nov. 18., 
+Bp., 1891. márc. 3., orvos, fiziológus. —  Ernő apja. A pesti egy.-en 
matematikát, természettud.-okát és filozófiát tanult; 1843-ban böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. 1843-45-ben jogi tanfolyamot végzett 
az egy.-en. 1847-től orvosi tud.-okat tanult a bécsi egy.-en, ahol 1853- 
ban orvosi oklevelet, 1855-ben sebész és műtős oklevelet szerzett. 
1855-57-ben a bécsi egy.-en élettani kutatásokat folytatott. Az MTA 
tagja (1. 1863. jan. 13., r. 1880. máj. 20.). -  1857-60-ban a kolozsvári or­
vos-sebészi tanint.-ben az élettan, a gyógyszertan, a kórtan, egyúttal 
a törvényszéki orvostan és a leíró bonctan tanára. 1860-tól haláláig a 
pesti (ill. bp.-i) egy.-en az élettan ny. r. tanára, egyúttal 1871-78-ban 
az orvosi fizika előadója; 1867-69-ben az orvostud. kar dékánja, 1882- 
83-ban az egy. rektora. -  Tevékenyen részt vett az Orsz. Közegészség- 
ügyi Tanács létrehozásában. Tervei alapján építették fel akkor a világ 
egyik legkorszerűbb int.-ének számító bp.-i egy.-i élettani int.-et. 
Mo.-on az orvosi fizika első művelője. Legjelentősebb eredményeit az 
izomműködés vizsgálatában érte el. Az izomműködést mágneses és 
elektromos folyamatként értelmezte. Behatóan foglalkozott a szem­
mozgások mérésével és a bordaközi izmok működésével. Néhány 
élettani regisztráló készüléket is szerk.
F. m.: Két új szemmérészeti mód (Pest, 1867); Erster Beitrag zur Analyse der 
Zuckungswelle der quergestreiften Muskelfaser (Archiv für Physiologie, 1875); A 
m. kir. egyetem élettani intézetének leírása (Bp., 1877); Dolgozatok a m. kir. tud.- 
egyetem élettani intézetéből. 1-VI. rész (Bp., 1878-87); Értekezések a myo- 
mechanika köréből (Bp., 1882); Helyreigazító észrevételek Thanhoffer Lajos székf. 
értekezéséhez. Adatok a harántcsíkú izmok szerkezete és idegvégződéséhez (Bp., 
1882); Dr. J. J. tanár hátrahagyott irata. Összeáll. J. Ernő (Bp., 1891). 
írod.: Klug Nándor: Emlékbeszéd J. J. r. tagról (Bp., 1892); Rapaics Rajmund: J. J. 
emlékezete (MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Oszt. Közleményei, 1954); Var­
ga Lajos: J. J. (Orvosi Hetilap, 1964); Monos Emil: Száz éve halt meg J. J. (Orvosi He­
tilap, 1991); Szállási Ápád: J. J. és a hazai kísérleti élettan kezdetei (Orvosi Hetilap, 
1992).
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Székfoglaló: Két új szemmérészeti mód. Elhangzott; 1866. júl. 2. (Értekezések a Termé­
szettud. köréből, 1. köt. Pest, 1867); A magától sorakoztató eső-myographium és al­
kalmazásának vázlata. Elhangzott: 1881. máj. 16. (Bp., 1881).
M. L.
J E N K O V S Z K Y  L Á S Z L Ó , ’Ungvár (Ung vm.), 1942. máj. 2., fizikus. 
-  1964-ben az ungvári egy .-en fizikus oklevelet szerzett. A fizikai tud. 
kandidátusa (1968), doktora (1984). Az MTA tagja (külső 1998. máj.
4.). -  1965-68-ban a kijevi fizikai int. aspiránsa, 1968-69-ben a dubnai 
Egyesített Atommagkut. Int. ösztöndíjasa. 1969 óta a kijevi Elméleti 
Fizikai Kutatóint. munkatársa; több külföldi egy.-en volt vendégelő­
adó. -  Kút. területe: az atommagok és elemi részecskék erős kölcsön­
hatásának fenomenológiája és elmélete. Leírta az unitáris duális amp­
litúdók felépítését, levezette a sűrű és forró maganyag állapotegyen­
letét [p(T)~T6], kidolgozta a nagyenergia diffrakciós folyamatok 
relativisztikus elméletét („pomeron").
F. m.: Dual amplitudes with Mandelstam analyticty. Többekkel (Fortschritte der 
Physik, 1973); Asymptotics of total cross sections an ultimate temperature of 
hadronic systems. Trusevksy A.-val (Nuovo Cimento, 1976); The dipole pomeron 
on pp reattering. Wall A.-val (Czech. T. of Physics, 1976); Interpolating between 
soft and hard dynamics. Többekkel (Europ. Phys. T., 1999).
Székfoglaló: Diffrakciós folyamatok. Elhangzott: 1999. ápr.
B. Ma.
J e r m y  T ib o r , ’Lőcse (Szepes vm.), 1917. jan. 31., zoológus. -  1942- 
ben végzett a Pázmány Péter Tud.egy.-en természetrajz-kémia sza­
kon. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1952), a biológiai tud. dok­
tora (1973). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1985. máj. 9.), 1980- 
87-ben a VIII. Oszt. elnökhelyettese, 1987-90-ben elnöke. 1969-77-ben 
a M. Agrártud. Egyesület Növényvédelmi Társ. elnöke, 1977-től tb. 
elnöke, 1969-72-ben a M. Rovartani Társ. elnöke, 1990-től az Ameri­
kai Bölcsészeti Társ., 1992-től a Brit Ökológiai Társ. tagja. Állami Díj
(1983), Akadémiai Aranyérem (1992). -  1940-1949 között a Szőlő- és 
Borgazdasági Központi Kísérleti Állomás munkatársa. 1949-től a Nö­
vényvédelmi Kutatóint.-ben dolgozott, 1960-69-ben tud. főmunka­
társ, 1969-1978 között ig. 1978-79-ben az USA Mezőgazdasági Mi­
nisztérium meghívott kutatója. -  A hazai kísérleti rovarökológiai ku­
tatások megalapozója. A kultúrnövények rovarkártevőin új módsze­
rekkel végzett életmódtani kutatásai az alaptudományokat is jelentő­
sen fejlesztették. Az 1950-es években megszervezte a rovarok orszá­
gos monitorozási rendszerét, amely egyedülállóan teljes adatsorokat 
szolgáltat. Analógiát mutatott ki a biocönózisok energiagazdálkodá­
sa és a szervetlen anyagi rendszerek entrópiája között. Megindította 
az agroszisztéma-kutatásokat. Bizonyította a növényevő rovarok ta­
nulási képességét, valamint a táplálkozást gátló anyagok döntő sze­
repét a tápnövény-specializációban. A növény-rovar interakciók ko- 
evolúciós elméletével szemben kidolgozta a szekvenciális evolúció 
elméletét.
F. m.: A burgonyabogár. Sáringer Gyulával (Bp., 1955); Feeding inhibitors and food 
preference in chewing phytophagous insects (Entomol. Exp. Appl., 1966); Biológiai 
védekezés a növények kártevői ellen (Bp., 1967); Induction of specific food
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preference in lepidopterous larvae. Többekkel (Entomol. Exp. Appl., 1968); The 
host-plant in relation to insect behaviour and reproduction. Szerk. (New York, 
1976); Evolution of insect/host plant relationships (Amer. Naturalist, 1984); Gon­
dolatok a koevolúcióról (Bp., 1987); A növényvédelmi állattan kézikönyve. 1-6. köt. 
Szerk. Balázs К.-val (Bp., 1988-1996); Prospects of the antifedant approach to pest 
control -  a critical review (J. Chem. Ecol., 1990); Insect-plant biology. Többekkel 
(London, 1998).
Székfoglaló: Rovaretológia és növényvédelem. Elhangzott: 1977. máj. 9. (MTA Bioi. 
Tud. Oszt. Közi., 1978,1); Gondolatok a koevolúcióról. Elhangzott: 1986. márc. 11. 
(Értekezések, emlékezések. Bp., 1987).
B. K.
JERNEY JÁNOS, "Dorozsma (Jászkun kér.), 1800. máj. 12., tPest, 
1855. dec. 24., őstörténész, nyelvész, utazó. -  1816-17-ben a pesti 
egy.-en bölcsészetet, 1818-19-ben a pozsonyi jogakadémián kereske­
delmi, m. magán- és büntetőjogot, valamint politikát, 1822-ben a bé­
csi egy.-en K-i nyelveket és irod.-akat tanult. Az MTA tagja (1. 1837. 
szept. 7., r. 1838. szept. 7.). -  1819-20-ban joggyakornok. 1821-ben 
ügyvédi oklevelet szerzett. 1825-től a Jászkun ker.-ek t. alügyésze- 
ként többnyire Kiskunfélegyházán élt. 1837-ben Pestre költözött. A 
m. nép őstört. és a rokon népek tört. foglalkoztatta. 1844. ápr.-ban in­
dult útra a m. őshaza felkutatására. Besszarábiában, a Krím félszige­
ten, az Azovi-tenger és a Don vidékén kutatott, 1844 őszén a moldvai 
csángókat kereste fel. 1845. ápr.-ban hazatért, előbb dorozsmai birto­
kán élt, melynek eladása után Pesten telepedett le. 1848-49-ben az 
Orsz. Statisztikai Hivatal tisztviselője. 1849 után régi oklevelek gyűj­
tésével foglalkozott.
F. m.: Vizsgálódások a régi kun nemzet nyelvéről (Pest, 1825); Világosítás Ásiában a 
Kaukaszus hegyén lakozó avarok és kunságiak nyelvének magyartalansága eránt 
(Szeged 1829); A magyarhoni besenyőkről (Pest 1839); J. J. keleti utazása a magya­
rok őshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845.1—II. (Pest, 1851); A palóc nemzet 
és palóc krónika, orosz és lengyel évkönyvek nyomán (Pest, 1854); Magyar nyelv­
kincsek Árpádék korszakából. I—II. (Pest, 1854); A magyarországi káptalanok és 
conventek mint hitelmes és hiteles helyek története (Pest, 1855). 
írod.: Gyárfás István: J. ]. emlékezete (Bp., 1883); Péter László: J. J. (Szeged, 1988). 
Székfoglaló: A magyarországi besenyőkről. Elhangzott: 1838. nov. 10. (M. Tudós 
Társ. Évkönyvei, 1842).
M. L.
J o a n n o v ic s  G y ö r g y , "Temesvár (Ternes vm.), 1821. nov. 24., 
+Bp., 1909. jan. 10., politikus, publicista, nyelvész. -  Pesten és Pozsony­
ban tanult, 1842-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1867. 
jan. 30., t. 1881. máj. 19). 1867-től Kisfaludy Társ. r. (alapító) tagja. Az 
Oriens szabadkőműves páholy nagymestere, a „Magyarország" nagy­
páholy t. nagymestere. -  Bánáti román családból származott. 1842-től a 
reformellenzék tagjaként vett részt Krassó vm. és Temesvár közéleté­
ben. Az 1847-48-i pozsonyi országgyűlésen Temesvár követe. 1849- 
ben Krassó vm. másod-alispánjaként támogatta a függetlenségi harcot. 
A világosi fegyverletétel után Töröko.-ba menekült, de honvágya 1850- 
ben hazahozta. Utóbb politikai okokból 12 évi börtönre ítélték, 1854- 
57-ben a pesti, bécsújhelyi és olmützi börtönben raboskodott, az 1857. 
évi általános amnesztiával szabadult. Az 1860-as években újságírással 
foglalkozott. A Schmerling-provizórium idején felhagyott a politizá­
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lássál. 1865-81-ben többnyire kormánypárti programmal a bogsáni vá­
lasztókén országgyűlési képviselője. 1867-71-ben vallás- és közokta­
tásügyi minisztériumi államtitkár. Politikai tevékenysége mellett m. 
nyelvészeti kérdésekkel foglalkozott.
F. m.: Néhány újabb szó alkotásáról (Nyelvtud. Közlemények, 1869); Adalékok a 
magyar szóalkotás kérdéséhez (Pest, 1870); Az ik-es igékről (Bp., 1877); Értsük meg 
egymást (Az orthologia s neologia ügyében) (Bp., 1882); Szórendi tanulmányok. 
I-1I. (Bp., 1887).
írod.: Balassa József: J. Gy. (M. Nyelvőr, 1909).
Székfoglaló: Némely újabb szó alkotásáról. Elhangzott: 1869. febr. 22. (Nyelvtud. 
Közlemények, 1869); Szórendi tanulmányok. 1. és 2. rész. Elhangzott: 1886. jan. 4. 
és márc. 22. (Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 14. köt.).
M .  I .
JOBST KÁZMÉR, ’Pécs (Baranya vm.), 1924. dec. 6., orvos, vegyész­
mérnök. -1946-ban a József Nádor Műegy.-en vegyészmérnöki, 1952- 
ben a POTE-n orvosi oklevelet szerzett. Az orvostud. kandidátusa
(1964), doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1990. máj. 
21.), 1990-95-ben az V. Oszt. elnöke. 1995-ben habilitált. 1984-93-ban 
a M. Laboratóriumi Diagnosztikai Társ. elnöke. Széchenyi-díj (1995). 
-  1946-52-ben a POTE Kémiai Int.-ben tanársegéd, 1952-68-ban a 
Kórbonctani Int.-ben docens, 1968-92-ben a Klinikai Kémiai Int.-ben 
egy. tanár, 1992-től prof. emeritus. 1973-79-ben a POTE rektorhelyet­
tese. 1992-től a Siklósi Kórházban laboratóriumvezető főorvos. -  Kút. 
területe: a manukleinsavak szubmikroszkópos morphológiája, hisz- 
tokémiája; kvantitatív meghatározására in situ viszonyok között 
módszerek kidolgozása. A hiszton-fehérjék, azon belül a glikohiszto- 
nok leírása, jelentősége kóros viszonyok közt.
F. m.: Polarisationsoptische Beobachtungen über die Beziehungen der Feul- 
genschen Reaktion zur Apurinsaure (Acta Histochem., 1961); Contributory data on 
the reduction of oxo-groups in lipids. Horváth A.-val (J. Histochem. Cytochem., 
1961); Cytophotometric determinations of basic proteins of cell nuclei with basic 
dyes. W. Sandritterrel (Nature, 1965); Teratogenous changes and tumors in rats 
following treatment with methylnitroso-urea MNU (Neoplasma, 1967); Kemodiag- 
nosztika (Bp., 1985); Cell analysis in clinical chemistry (Z. med. Lab. diagn., 1989); 
Blocking of the amino groups of histones protein by glucose. Lakatos A. és Horváth 
A.-val (Histochem. J., 1991); Glycohistones in diabetic human liver. Lakatos A. és 
Horváth A.-val (Clin. Chim. Acta, 1991); The kinetics of aluminium-containing 
antacid absorption in man. Nagy E.-vel (Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 1994); 
The kinetics of the addition of glucose and acetaldehyde to histones proteins. Laka­
tos A. és Sétáló J.-vel (Alcohol and Alcoholism, 1994).
Székfoglaló: Az anorganikus elemek és biológiai rendszerünk. Elhangzott: 1983. 
febr. 8. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1985); A kémia és morfológia kapcsolata 
modifikált nukleoproteidekben. Elhangzott: 1990. dec. 12. (Értekezések, emlékezé­
sek. Bp., 1993).
B . K .
JOHAN BÉLA, *Pécs (Baranya vm.), 1889. szept. 6., +Bp., 1983. ápr.
11., orvos, mikrobiológus. -  1912-ben a bp.-i egy.-en orvosi oklevelet 
szerzett. 1922-23-ban Rockefeller-ösztöndíjjal az USA közegészség- 
ügyét vizsgálta. 1923-25-ben több Ny-európai államban tanulmányoz­
ta az oltóanyag-termelést, valamint a közegészségüggyel kapcsolatos 
laboratóriumi kutatásokat és azok rendszerét. Az MTA tagja (1. 1942.
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máj. 15., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj.
9.). 1941-től a Szt. István Akad. r. tagja. 1934—39-ben a Népszövetség 
Egészségügyi Biz. tagja. Széchenyi-díj (posztumusz, 1990). -  1909-től 
a bp.-i egy. I. sz. anatómiai int.-ben demonstrátor, majd gyakornok;
1912-től az I. sz. kórbonctani intézetében díjtalan. 1913-tól díjas gya­
kornok, 1914-től tanársegéd, 1924-től adjunktus, 1919-től a kórszövet­
tan magántanára, 1927-től c. ny. rk. tanára. 1919-től egyidejűleg a bu­
dapesti Szent István-kórház kórboncnok főorvosa. Az I. világháború 
idején a hadsereg részére tömegesen állított elő kolera- és tífusz-vak­
cinákat. 1924-ben a Phylaxia Szérumtermelő Intézetben megszervez­
te a humán oltóanyagok termelésével foglalkozó osztályt. Az ő és 
Jendrassik Ernő helyettes államtitkár tervei alapján épült fel az 
Országos Közegészségügyi Intézet, melynek 1925-35-ben igazgatója 
volt. Irányításával szervezték meg az orsz. falusi egészségügyi szol­
gálatot (zöldkeresztes védőnők), és az ún. egészségügyi mintajárá­
sokban kidolgozták az egészségvédelmi (zöldkeresztes) munka egy­
séges állami rendszerét. 1935. júl.-1944. okt. között belügyminisztéri­
umi államtitkár, e minőségében több fontos közegészségügyi tárgyú 
törvénytervezetet készített; ekkor került sor a tisztiorvosi kar (1936), 
majd a községi-körorvosi kar (1940) államosítására; jogszabállyal biz­
tosította a központi szakmai elbírálást valamennyi orvosi állás betöl­
tésénél. 1938-ban bevezette a diftéria elleni kötelező védőoltást. 1945 
után újjászervezte a humán oltóanyagtermelést. A II. világháborút 
követően államtitkári tevékenysége és külföldi tudományos kapcso­
latai miatt politikai támadások érték. 1945-48-ban a Phylaxia oltó­
anyagtermelő vállalat humán osztályán ipari mikrobiológiai kutatá­
sokkal foglalkozott, 1947-ben kutatásai alapján hozták forgalomba az 
első magyar penicillin-készítményt, a Fungint. 1949-ben szabotázs 
vádjával az AVH letartóztatta, 3 hónapig a kistarcsai internálótábor­
ban tartották fogva. 1950-55-ben a Chinoin gyógyszergyár kutatóla­
boratóriumának vezetője, 1957-58-ban Phylaxia fermentációs osztály 
vezetője. 1962-80-ban a Kőbányai Gyógyszerárugyárban a B12-vita- 
min termelésével és takarmányozási célokra való előállításával fog­
lalkozott. A gyógyszeripar sikerrel hasznosította több újítását és sza­
badalmazott találmányát.
F. m.: Kórboncolási technika. Entz Bélával. I—II. (Bp., 1918); A bakteriológia és 
serologia (Bp., 1924); A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet (Bp., 1927; néme­
tül is); Az ápolónő- és védőnőképzésről (Bp., 1929); A falusi közegészségügyi mun­
káról (Bp., 1937); Gyógyul a magyar falu (Bp., 1939); A racionális egészségpolitika 
alapelvei (Bp., 1939); Közegészségtan és járványtan (Szeged, 1942); A magyar köz­
egészségügyi munka útja (Bp., 1942).
írod.: Alföldy Zoltán: J. B. (1889-1983) (Orvosi Hetilap, 1983); Zboray Bertalan: J. B. 
(Gyógyszerészet, 1983); Karasszon Dénes: In piám memóriám professons B. J. (An­
nales Immunológiáé Hungaricae, 1983); Kalichné Simon Márta: J. B. élete és mun­
kássága (Egészségügyi Munka, 1990); Börzsöny Mátyás: J. В., a patológus (Egész­
ségtud., 1990); Kalichné Simon Márta: J. B. és a védőnőképzés (Egészségtud., 1990); 
Alföldy Zoltán: J. B., az országos közegészségügyi szervezet megteremtője (Egész­
ségtud., 1990); Pillich Lajos: J. B., az ipari mikrobiológus (Egészségügyi Munka, 
1990).
Székfoglaló: A magyar közegészségügy területi kérdései. Elhangzott: 1943. máj. 17.
M. L.
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JÓKAI M ÓR, ’Komárom (Komárom vm.)( 1825. febr. 18., +Bp., 1904. 
máj. 5., író. -  1835-től Pozsonyban, majd Komáromban, 1841-42-ben 
Pápán tanult. 1845-ben fejezte be jogi tanulmányait, ezután Komá­
romban, 1845-től Pesten jurátus, 1846-ban ügyvédi oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15., r. 1861. dec. 20., t. 1883. máj. 17., ig. 
1892. máj. 5.). 1860-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1878-tól a Petőfi Társ. 
alapító elnöke. 1897-től a főrendiház örökös tagja. Az MTA Nagyju­
talma (1900). -  1841-43-ban Kecskeméten élt. 1842-ben az MTA pá­
lyázatára benyújtott Zsidó fiú c. drámája dicséretet kapott. 1845-ben 
Petőfi vezette be a fiatal írók pesti társaságába. Első novellái a Pesti 
Hírlapban és az Életképekben jelentek meg. Nagy hatást gyakoroltak rá
V. Hugo és E. Sue regényei, a m. írók közül Jósika Miklós és stílusá­
val Vajda Péter. Műveinek újszerű hangjával és stílusával hamarosan 
a legkedveltebb írók közé emelkedett. 1846-tól az Életképek, majd a 
jelenkor belső munkatársa, s tagja lett a Tízek Társaságának is. 1847- 
től az Életképek szerk., lapja munkatársaiul megnyerte a legkiválóbb 
korabeli m. írókat. 1848. márc.-ban Petőfivel együtt a pesti ifjúság ve­
zére; a forr. napjaiban szónoklataival, utóbb újságcikkeivel szolgálta 
a szabadságharc ügyét. 1848 végén lapja megszűnt, s a bevonuló 
osztrákok elől Debrecenbe menekült, ahol 1849. febr. 22-én megindí­
totta a mérsékelt politikai irányvonalat követő Esti Lapokat Állást 
foglalt a Habsburg-ház trónfosztása mellett és Pest felszabadulása 
után visszatért a fővárosba, itt jelentette meg az Esti Lapokat, majd 
jún. 4-től az új Pesti Hírlapot. 1849. júl.-ban Szegedre, majd Görgey tá­
borába ment, a világosi fegyverletétel után bujdosni kényszerült. írói 
működése első szakaszát (1843-65) Petőfi és a francia romantikusok 
hatása jellemzi. Egy bujdosó naplója (1851) és a Tardonán írt Forradalmi 
és csataképek 1848-ból és 1849-ből (1850) c. művei csak (Sajó) álnév alatt 
jelenhettek meg. 1850-től Pesten élt, nyarait svábhegyi házában és 
szőlőskertjében, valamint balatonfüredi nyaralójában töltötte. Az
1850-es évektől kizárólag írással foglalkozott, ekkor már orsz. hírnév­
nek és tekintélynek örvendett. 1854-ben részt vett a Vasárnapi Újság 
megalapításában, 1858-62-ben főmunkatársa is volt; 1856-ban megin­
dította a Nagy Tükör c. füzetes, képes humorisztikus kiadványát,
1858-ban az Üstökös c. élclapot (1880-ig szerk.), melynek számos figu­
rája (Politikus csizmadia, Tallérossy Zebulon, Kakas Márton) orszá­
gos népszerűséget szerzett. Az 1850-es évektől jelentek meg nagy re­
gényei, köztük első tört. regénye, az Erdély aranykora (1851), valamint 
a rendi Mo.-ot, a reformkorszakot, az abszolutizmus korát megjelení­
tő nagy társadalmi regényei (Egy magyar nabob, 1853-54; Kárpáthy Zol­
tán, 1854; Az új földesúr, 1863; Mire megvénülünk, 1865). Az 1860-as 
években mint országgyűlési képviselő és lapszerk. a politikai életbe 
is bekapcsolódott. Az 1861-i országgyűlésen a Határozati Párt tagja­
ként vett részt. 1862-től a M. Sajtó szerk. 1863-ban megalapította és 
1882-ig szerk. A Hont, amely Tisza Kálmán politikáját támogatta. 
1882-től a kormánypárti Nemzet főszerk. Emellett 1867-79-ben szerk. 
az ugyancsak általa alapított Igazmondó c. politikai lapot. 1896-ig ma­
radt tagja a képviselőháznak, ahol mindvégig a Szabadelvű Pártot tá­
mogatta. írói termékenysége sem csökkent, ontotta regényeit és no­
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velláit. Második alkotói korszakát (1865-80) társadalmi és tört. regé­
nyei uralják (A kőszívű emberfiái, 1869; Fekete gyémántok, 1870; Eppur si 
muove! És mégis mozog a föld!, 1872; Az aranyember, 1877 stb.). Műkö­
dése harmadik, részben a hanyatlás jeleit mutató szakaszát (1880-tól) 
prózai művei (A gazdag szegények, 1890; A tengerszemű hölgy, 1890; Rá- 
kóczy fia, 1892; Sárga rózsa, 1893 stb.) mellett a késő romantika és a 
dekandencia jegyében való részleges megújulás jellemzi. Az 1860-as 
években politikai szatírái nagy népszerűségnek örvendtek. Drámái 
többnyire elbeszéléseinek és regényeinek átdolgozásai (Dózsa György, 
1857; A szigetvári vértanúk, 1860; Levente, 1897), ezek azonban kevébé 
hoztak számára sikert. írt emlékiratokat, életrajzokat, népszerűsítő 
tört. műveket, útirajzokat is. 1885-től Rudolf trónörökös felkérésére 
Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben c. kiadvány mo.-i ré­
szének szerk. Munkáinak hibáira elsőként Gyulai Pál és Péterfy Jenő 
mutatott rá.
M.: J. M. összes művei. I-C. (Bp., 1894-98); J. M. hátrahagyott művei. I-X. (Bp., 
1912); J. M. politikai beszédei. Kiad. Takáts Sándor. I—II. (Bp., 1930); J. M. összes 
művei. Kritikai kiad. Főszerk. Lengyel Dénes, Nagy Miklós (Bp., 1962); Emlékso­
rok. Napló 1848-49-ből. Kiad. Nemeskéri Erika (Bp., 1980).
írod.: Gyulai Pál: Újabb magyar regények [1873] (Gy. P.: Bírálatok. Bp., 1911); Id. 
Szinnyei József; J. M. (Bp., 1898); Fényes László: J. M. utolsó évei (Bp., 1901; reprint 
kiad. 1991); Péterfy Jenő: J. M. [1881] (P. J. összegyűjtött művei, I. Bp., 1901); Mik­
száth Kálmán: J. M. élete és kora. I—II. (Bp., 1907); Tolnai Vilmos: J. és a magyar 
nyelv (M. Nyelv, 1924); Zsigmond Ferenc: J. (Bp., 1924); Színi Gyula: Egy élet regé­
nye (Bp., 1928; 2. kiad. 1934); Sőtér István: J. (Bp., 1941); Váli Mari: Emlékeim J. 
M.-ról. Bev., kiad. Lukácsy Sándor (Bp., 1955); Nagy Miklós: J. (Bp., 1968); Dávid 
Gyula: J. (Kolozsvár, 1972); J.-bibliográfia. Kiad. Zimáné Lengyel Vera (Bp., 1975); 
Bori Imre: A magyar fin de siècle írója (В. I.: Varázslók és mákvirágok. Újvidék, 
1979); „Baráti emlékül -  J. M." J. M. összes fényképe. Ikonográfia. Bev., kiad. E. 
Csorba Csilla (Bp., 1981); Az élő J. Kiad. Kerényi Ferenc, Nagy Miklós (Bp., 1981); 
Szörényi László: Mítosz és utópia J.-ról (Sz. L.: „Múltaddal valamit kezdeni." Bp., 
1989); Fábri Anna: J.-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társada­
lom képe J. M. regényeiben (Bp., 1991); J.-szótár. I—II. (Bp., 1994).
Székfoglaló: A magyar néphumorról. Elhangzott: 1860. jan. 30. (Akadémiai Ért. A 
Nyelv- és Széptud. Oszt. Közlönye. 1860); Párbaj Istennel. Föld felett és víz alatt. 
Regénykék. Elhangzott: 1870. dec. 5. (Pest, 1872).
M. L.
JOÓ FERENC, "Tótkomlós (Békés vm.), 1949. jan. 6., vegyész. -  1972- 
ben a KLTE-n vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. kandidátusa
(1982), doktora (1992). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1970-től a M. 
Kémikusok Egyesülete, 1991-től a Természettud. Társulat, 1990-től az 
American Chemical Society tagja. Buzágh Aladár-díj (1981), Apáczai 
Csere János-díj (1997), Széchenyi-díj (1998, megosztott). -  1975-83- 
ban a KLTE (2000-től DE) fizikai kémiai tanszékén egy. adjunktus,
1983-93-ban egy. docens, 1993-tól egy. tanár, 1998-tól tszv. 1995-től 
az MTA-KLTE (2000-től MTA-DE) homogén katalízis tanszéki kuta­
tócsoport vezetője. -  Kút. területe: reakciókinetika, homogén katalí­
zis, biológiai membránok katalitikus módosítása. A vizes közegű fém- 
organikus katalízis egyik megalapozója. Megállapította, hogy a vizes 
oldatok pH-jának alkalmas megválasztásával a hidrogénezési reak­
ciók szelektivitása gyökeresen megváltoztatható. Vizes oldatban 
megvalósította a szén-dioxid és hidrogén-karbonátok homogénkata­
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litikus hidrogénezését enyhe körülmények között. Munkatársaival 
elsőként módosították élő sejtek membránjait katalitikus hidrogéne- 
zéssel. E módszer felhasználásával összefüggést állapítottak meg a 
sejtek környezeti adaptációja és stressz tű rése, valamint membránjaik 
fizikai állapota között.
F. tn.: Homogeneous Hydrogenations in Aqueous Solutions Catalyzed by Ruthe­
nium-Phosphine Complexes. Tóth Z. és Beek M.-mel (Inorg. Chim. Acta, 1980); 
Catalysis by Water-Soluble Phosphine Complexes of Transition Metal Ions in 
Aqueous and Two-Phase Media. Tóth Z.-vel (J. Mol. Catal., 1980); Modulation of 
membrane fluidity by catalytic hydrogenation effects the chilling susceptibility of 
the blue-gree alga, Anacystis nidulans. Vígh L.-lel (FEBS Lett., 1983); Cyanonickel 
(II) Complexes as Catalysts for the Phase-Transfer-Catalyzed Carbonylation of 
Allyl Halides. The Isolation of the Catalytically Active Species [Ni(C03)CN]. H. 
Alper-rel (Organometallics, 1985); Organometallic catalysis in aqueous solutions: 
The biphasic transfer hydrogenation of aldehydes catalyzed by water soluble phos­
phine complexes of ruthenium, rhodium, and iridium. Bényei A.-val (J. Mol. Catal., 
1990); Homogeneous Hydrogenation (Catalysis by Metal Complexes). Többekkel 
(Dordrecht, 1994); Aqueous Organometallic Chemistry and Catalysis. Szerk. 
Horváth I. T.-vel (Dordrecht, 1995); Solution pH: The Selectivity Swich in Aqueous 
Organometallic Catalysis. The Ruthenium-Sulfonated Phosphane-catalyzed Hyd­
rogenation of Unsaturated Aldehydes. Kovács J., Bényei A. Cs. és Kathó Á.-val 
(Angewandte Chemie, 1998, Angewandte Chemie Int. Ed. Engl., 1998); Aqueous 
Organometallic Catalysis (Catalysis by Metal Complexes) (Dordrecht, 2001); The 
effect of pH on the reactions of catalytically important Rhl complexes in aqueous 
solution: Reaction of [RhCl(TPPMS)3] and trans-[RhCl(CO)(TPPMS)2] with Hyd­
rogen (TPPMS=moMO-sulfonated triphenylphosphine). Többekkel (Chem. Eur. J., 
2001) .
Székfoglaló: Fémorganikus katalízis vizes közegben -  sajátos jelenségek, sajátos al­
kalmazások. Elhangzott: 2001. dec. 11.
В. К.
JORDÁN KÁROLY, ‘Pest, 1871. dec. 16., +Bp„ 1959. dec. 24., mate­
matikus. -  1889-93-ban a párizsi École Préparatoire Monge-on, majd 
École Polytechnique-en, végül a zürichi műegy.-en tanult, 1893-ban 
Zürichben vegyészmérnöki, 1896-ban a genfi egy.-en kémiából dok­
tori oklevelet szerzett. 1906-10-ben a bp.-i egy.-en földrengéstant, 
csillagászatot és matematikát tanult. Az MTA tagja (1. 1947. jún. 6.). 
Kossuth-díj (1956). -  1893-94-ben a manchesteri Victoria University 
Owen's College kémiai laboratóriumának munkatársa, 1894-96-ban 
a genfi egy.-en tanársegéd, utóbb magántanár, 1896-98-ban a genfi 
Société d'Étude Electrochemique vegyészmérnöke. 1906-11-ben a bp.-i 
földrengésszámoló int. vezetője. Az I. vh.-ban meteorológusként ka­
tonai szolgálatot teljesített és a várpalotai honvédisk.-ban tanított.
1920-50-ben a bp.-i egy.-i közgazdaságtud. karon (1934-től műszaki 
és gazdaságtud. Egy.-en) a valószínűség-számítás, matematikai sta­
tisztika és differencia-számítás előadója, 1923-tól a „valószínűség-, 
differencia- és biztosítási számítás" c. tárgykör magántanára, 1933-tól 
c. ny. rk. tanára, 1940-től t. ny. r. tanára. 1950-től a bp.-i műszaki 
egy.-en tanított. -  Fő kút. területe a valószínűség-számítás és a mate­
matikai statisztika. Elsőként ismerte fel, hogy a valószínűség-számí­
tás szilárd alapját csak a halmazelmélet segítségével nyerheti el. 
Emellett foglalkozott a geofizika, a kémia és a meteorológia egyes 
kérdéseivel. Következetesen szem előtt tartotta a valószínűség-szá­
mítás gyakorlati alkalmazásait.
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F. m.: On probability (Physico-Mathematical Society of Japan, 1925); Matematikai 
statisztika (Bp., 1927; franciául Párizs, 1927); Sur un cas généralisé de la probabilité 
des épreuves répétées (Acta Scientiarum Mathematicarum [Szeged], 1927); A való­
színűségszámítás alapfogalmai (Mathematikai és Physikai Lapok, 1928); Véletlen, 
valószínűség és természeti törvény (Athenaeum, 1929); A trendvonal kiszámítása 
legkisebb négyzetek elmélete alapján (Bp., 1930); Approximation and graduation 
according to the principle of least squares by orthogonal polynomials (Ann Arbor 
[Michigan], 1932); Le théorème de probabilité de Poincaré généralisé au cas de 
plusierus variables indépendantes (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1934); 
Calculus of finite differences (Bp., 1939); A korreláció számítása (Bp., 1941); Comp­
lètement au théorème de Simmons sur la probabilité (Acta Scientiarum Mathe­
maticarum, 1946); Elliptikus függvények és alkalmazásuk (Bp., 1950); Fejezetek a 
klasszikus valószínűségszámításból (Bp., 1956; angolul, 1972). 
írod.: Rényi Alfréd: J. K. matematikai munkásságáról (Matematikai Lapok, 1952); 
Rényi Alfréd: J. K. (M. Tud., 1960); Haáz István: J. K. (M. Geofizikus, 1960); Vincze 
István: J. K. születésének századik évfordulójára (M. Tud., 1972); Gyires Béla: J. K. 
élete és munkássága (bibl.-val; Alkalmazott Matematikai Lapok, 1975); Gulyás Ot­
tó: Matematikus a meteorológiában (Légkör, 1985).
Székfoglaló: Észlelési eredmények matematikai formulázása. Elhangzott: 1947. nov. 17.
M. L.
JÓSIKA MIKLÓS, br., *Torda (Torda vm.), 1794. ápr. 28., tDrezda 
(Szászo.), 1865. febr. 27., író. -  A kolozsvári konviktusban jogot ta­
nult. Az MTA tagja (1. 1835. szept. 14., ig. 1836. szept. 10., t. 1843. okt. 
7.). 1836-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1840-től ig., 1843-tól elnöke. -
1811-től katonaként Szászo.-ban, Galíciában, 1813-14-ben Itáliában 
állomásozott. 1814-ben főhadnaggyá, majd kapitánnyá léptették elő.
1815-ben részt vett az osztrák csapatok párizsi bevonulásában. 1815-
18-ban Bécsben élt, visszavonult a katonai pályától, szurdoki birto­
kán élt. Az 1830-as évektől tevékenyen rész vett az erdélyi közélet­
ben, beszédeket mondott az erdélyi országgyűlésben, s politikai tár­
gyú röpiratokat (Irány, Kolozsvár, 1835; Vázolatok, Kolozsvár, 1836) 
adott ki. A politikai szereplés helyett azonban inkább az Írod. terén 
kívánt működni, ezért 1836-ban Pesten telepedett le. Abaß (I-П., Pest, 
1836; új kiad. Bp., 1990) c. regénye egy csapásra az irod. élvonalába 
emelte. Drámái (Adorjánok és Jenők, Két Barcsay stb.) nem arattak si­
kert. Tevékenyen részt vett az 1840-es évek politikai mozgalmában is; 
erdélyi levelei a Pesti Hírlapban jelentek meg. Az 1848-49-i forr. és 
szabadságharc idején a felsőház, az Orsz. Honvédelmi Bizottmány 
tagja; 1849-ben a legfőbb kegyelmi törvényszék bírája. A világosi 
fegyverletétel (1849. aug.) után külföldre menekült. 1849-től Lipcsé­
ben, Brüsszelben, végül Drezdában élt, s aktívan részt vett a m. emig­
ráció szervezkedéseiben. A m. tört. regény megalapítója. Nagyszá­
mú, de m ára többnyire csak irod.tört. jelentőségű regényeiben főként 
az erdélyi fejedelemség időszakát ábrázolta. írói mintaképéhez, Wal­
ter Scotthoz hasonlóan inkább csak külsőségeiben ábrázolta válasz­
tott tört. korszakát, és nem törekedett bemutatni a kor emberét moz­
gató eszméket és törekvéseket.
M.: Abafi (reg.; Pest, 1836; új kiadás Bp., 1990); Zólyomi (reg.; Pest, 1836); A köny- 
nyelműek (reg.; Pest, 1837); Az utolsó Báthory (reg.; Pest, 1837); A csehek Magyar- 
országban (reg.; Pest, 1839); Zrínyi, a költő (reg.; Pest, 1843); Ifjabb Békési Ferenc
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kalandjai (Pest, 1844-45); Akarat és hajlam (reg.; Pest, 1846); Egy kétemeletes ház 
Pesten (reg.; Pest, 1847); Zur Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes. I—II. 
(Braunschweig, 1851); J. M. összes munkái. Kiad. Badics Ferenc. 1-XXVIIl. (Bp., 
1901-11); Emlékirat. Szerk., utószó, jegyz. Győri János (Bp., 1977); „Idegen, de sza­
bad hazában." Vál., kiad. Deák Ágnes, összeáll., bev. Kokas Károly, Szajbély Mi­
hály (Bp., 1988).
írod.: Gyulai Pál: Báró J. M. (Emlékbeszédek. Bp., 1879); Id. Szinnyei József: Báró J. 
M. a magyar irodalomban (Bp., 1894); Papp Ferenc: Báró J. M. és báró Kemény 
Zsigmond (Bp.-i Szle, 1909); Zsigmond Ferenc: Scott és J. (írod.tört., 1913); Szinnyei 
Ferenc: J. M. (Bp., 1915); Dézsi Lajos: Báró). M. (Bp., 1916); Dézsi Lajos: Adalékok 
báró J. M. életrajzához (írod.tört. Közlemények, 1918); Wéber Antal: Nagy Miklós: 
J. regényei 1850 után (írod.tört. Közlemények, 1984; N. M.: Virrasztók. Bp., 1987); 
Fried István: Az „Abafi" előzményeihez (Irod.tört. Közlemények, 1986); Tarjányi 
Eszter: J. és a mesmerizmus (Irod.tört. Közlemények, 1992).
M. L.
JUHÁSZ G y u l a , *Bia (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1930. szept. 11., 
+Bp., 1993. ápr. 10., történész. -  1949-51-ben végezte el a M. Dolgo­
zók Pártja Pártfőisk. tört. szakosítóját. 1957-ben a bp.-i egy. levelező 
tagozatán történelem szakos tanári oklevelet szerzett. A tört.tud. kan­
didátusa (1963), doktora (1978). Az MTA tagja (1.1985. máj. 9., r. 1990. 
máj. 21.), a II. Oszt. elnökhelyettese (1990-től). 1967-től a Második Vi­
lágháború Tört. Nemzetközi Bizottság Magyar Nemzeti Biz. titkára, 
majd elnöke. A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség magyar nem­
zeti bizottság elnöke. 1989- tői a Magyarok Világszövetségének társ­
elnöke. Akadémiai Díj (1977). -  1951-55-ben századosként a buda­
pesti Sztálin (utóbb Petőfi) Katonai-Politikai Akadémián a történelem 
tszv. tanára, 1953-55-ben levelező aspiráns. 1955-58-ban aspiráns, 
1956-ban a hadseregtől leszerelt. 1958-tól a MTA Tört.tud. Intézet 
tud. segédmunkatársa, 1960-tól munkatársa, 1970- tői főmunkatársa, 
majd tanácsadója. Egyidejűleg 1953 előtt 2 évig a műegyetemen a 
párttört. Meghívott előadója, 1963-tól a bp.-i közgazdasági 
egyetemen a diplomáciatört. előadója, 1977-től mint egy. tanár. 1985-
86-ban a Magyarságkutató Int. ig., 1986-tól az OSZK főig. -  Fő kút. te­
rületei a két vh. közötti Mo. külpolitikájának és eszmeáramlatainak 
tört.-e. Kutatásaival jelentős mértékben járult hozzá Mo. II. vh. alatti 
külpolitikai lehetőségeinek reális megítéléséhez. 1972-85-ben a Tört. 
Szle főszerk.-helyettese.
F. m.: A Teleki-kormány külpolitikája 1939-1941 (Bp., 1964); Magyarország külpoliti­
kája 1919-1945 (Bp., 1969; 3. átd. kiad. 1988; angolul, 1979); Magyar-brit titkos tár­
gyalások 1943-ban. Összeáll., bev., kiad (Bp., 1978); Uralkodó eszmék Magyarorszá­
gon 1939-1944 (Bp., 1983); Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi 
élet 1938-1944 (Bp., 1987); A háború és Magyarország 1938-1945 (Bp., 1988); A törté­
nész józansága. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Szerk., bev. Juhász Ferenc (Bp., 
1994).
írod.: Varietas históriáé. Tanulmányok J. Gy. 60. születésnapjára (bibl.-val; Bp., 
1990); Ormos Mária: J. Gy. (M. Tud., 1993); Benda Kálmán: J. Gy. (Századok, 1993); 
Molnár Imre: J. Gy. (Regio, 1993); Poprády Géza: J. Gy. (Könyv, Könyvtár, Könyv­
táros, 1993); Paul Gradvohl: Gy. J. (Cahiers d'études hongroises, 1993).
Székfoglaló: Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet 
1938-1945. Elhangzott: 1985. nov. 29. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1987); A ma­
gyar társadalom a II. világháborúban. Elhangzott: 1991. okt. 31.
M. L.
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JUHÁSZ N a g y  PÁL, ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1935. jan. 29., +Deb- 
recen (Hajdú-Bihar m.), 1993. ápr. 5., biológus, ökológus. -  1953-tól a 
debreceni, 1955-től a bp.-i egy.-en tanult; 1957-ben a bp.-i egy.-en bio­
lógia-kémia szakos tanári, 1958-ban a debreceni egy.-en doktori okle­
velet szerzett. 1963-64-ben ösztöndíjjal Nagy-Britannia különböző ku­
tatóhelyein a biomatematika és a teoretikus biológia módszerelméleti 
kérdéseivel foglalkozott. A biológiai tud. kandidátusa (1973), doktora 
(1981). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21.). 1972-től a Biometrie Society 
tagja. Akadémiai Díj (1973), Széchenyi-díj (1992). -  1954-55-ben a 
debreceni egy. növénytani int.-ében externista, majd demonstrátor.
1957-től a debreceni egy. növénytani tanszékén gyakornok, 1958-tól ta­
nársegéd, 1964-69-ben adjunktus. 1969-től a bp.-i egy. növényrend­
szertani és ökológiai tanszékén adjunktus, docens, majd egy. tanár. 
-  Mo.-on a szupraindividuális biológia elméleti alapjainak megte­
remtője. Nevéhez fűződik az ökológia egységes fogalomrendszeré­
nek, módszerelméletének kidolgozása.
F. m.: Szupraindividuális organizáció. Vida Gáborral (A biológiai szabályozás. 
Szerk. Csaba György. Bp., 1972); Bevezetés a biomatematikába. Izsák Jánossal, Var­
ga Zoltánnal (Bp., 1981); Beszélgetések az ökológiáról (Bp., 1984); Egy operatív öko­
lógia hiánya, szükséglete és feladatai (Bp., 1986); Humánökológia. Zsolnai László­
val (Bp., 1992); Vázlatok az ökológiai kultúra tematikájához (Bp., 1992); Az ökoló­
gia reménytelen reménye (Bp., 1992); Természet és ember. Kis változatok egy nagy 
témára (Bp., 1993); Az eltűnő sokféleség. A bioszféra-kutatás egy központi kérdése 
(Bp., 1993).
Írod.: Beszélgetés J. N. P.-lal. [Riporter:] Csorba László, Schüttler Tamás (Új Pedagó­
giai Szle, 1992); In memóriám P. J. N. Szerk. Podani János, Czárán Tamás (Abstracta 
Botanica, 1993; Bp., 1993); J. N. P. akadémikussal beszélget Szathmáry Eörs (Termé­
szet Világa, 1993); Podani János-Szathmáry Eörs: In search of truth -  P. J. N.'s life 
and work (Abstracta Botanica, 1993); Simon Tibor: J-N. P. (M. Tud., 1993); Teremtő 
sokféleség. Szerk. Obornyi Beáta (Vácrátót, 2001).
Székfoglaló: A szünbiológiai modellezés útjai. Elhangzott: 1991. dec. 17.
M. L.
JULESZ BÉLA, »Bp., 1928. febr. 19., pszichológus. -  1950-ben a Bp.-i 
Műszaki Egy.-en villamosmérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. 
kandidátusa (1956). Az MTA tagja (t. 1983. máj. 6.). Az Amerikai Böl­
csészet- és Természettud. Akad. és az USA Nemzeti Tud. Akad. tagja. 
MacArthur-díj (1983), Heineken-díj (1985), Lashley-díj (1989). -  1950-
51-ben a BME közlekedéstud. tanszékén tanársegéd, 1951-56-ban a 
TÁKI munkatársa, 1956-64-ben a Murray Hill-i Bell Laboratories 
(USA) munkatársa, 1964—83-ban az érzékeli és észlelési folyamatok,
1984-89-ben a vizuális észlelési kutatásokat vezette. 1985-től a Kali­
forniai Műszaki Egy. biológiai tanszékén vendégprof., 1989-től a Rut­
gers Egy. pszichológia prof. és a Látáskutató Laboratórium ig.-ja. -  
Kút. területe: számítógépes kísérleti módszerek látási és akusztikai 
folyamatok, elsősorban a térbeli látás elemzése és értékelése, a kom­
munikáció technikai eljárásainak továbbfejlesztése.
F. tn.: Foundations of Cyclopean Perception (Chicago, 1971).




J u l e s z  M ik l ó s , ‘Kiskunfélegyháza (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 
1904. máj. 12., tSzeged (Csongrád m.), 1972. okt. 18., orvos, belgyó­
gyász. -  1927-ben a bp.-i egy.-en orvosi oklevelet, 1929-ben belgyó­
gyászati szakképesítést szerzett. 1929-ben a párizsi Pitié-kórházban 
végzett tanulmányokat. Az orvostud. kandidátusa (1952), doktora 
(1956). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5.). 1972-től a M. Endokrinológiai 
és Anyagcsere Társ. elnöke. 1960-tól a Royal Society of Medicine kül­
ső tagja, 1965-től a Nemzetközi Belgyógyász Társ. tagja. A Nemzet­
közi Endokrinológiai Társ. vezetőségi tagja. A halle-wittenbergi egy. 
t. doktora (1967). Kossuth-díj (1962). -  1927-43-ban a Pesti Izraelita 
Hitközség kórházában, 1943-44-ben az Orsz. Társadalombiztosítási 
Int. (OTI) pestújhelyi tbc-kórházában orvos. 1944-ben munkaszolgá­
latos, majd Buchenwaldba deportálták, ahonnan 1945-ben tért vissza.
1945-51-ben a bp.-i egy. I. sz. belklinikáján tanársegéd, majd adjunk­
tus, 1947-től az „endokrin betegségek gyakorlati diagnosztikája" c. 
tárgykör magántanára. 1951-től a bp.-i orvostud. egy.-en docens, 
1956-58-ban egy. tanár. 1958-tól haláláig a szegedi orvostud. egy. tszv. 
egy. tanára, 1958-59-ben a II. sz., 1959-től haláláig az I. sz. belgyógyá­
szati klinika ig. -  Fő kút. területe a kísérleti és klinikai endokrinológia. 
Behatóan tanulmányozta a B, vitamin hatását az agyalapi mirigy elül­
ső lebenyére, kutatásai eredményeként új eljárást dolgozott ki a cukor- 
betegség és a női klimax kezelésére. Leírta a később róla elnevezett ser­
dülőkori bazofilizmus, valamint a szekunder Morgagni-tünetcsoport 
és a szekunder Cushing-kór kórképét. Élete utolsó szakaszában főként 
a hirzutizmus kóroktanát vizsgálta. A M. Belorvosi Archívum szerk.
F. m.: A neuroendokrin betegségek kórtana és diagnosztikája. Holló Istvánnal (Bp., 
1957; németül, 1961; oroszul, 1963, 2. kiad. 1967); Neuroendokrin betegségek gyó­
gyítása (Gyógyszertan és gyógyítás, II. Szerk. Issekutz Béla. 2. átd. kiad. Bp., 1959); 
Die Rolle des Neuroendokrinsystems in der Allergie. E. Winklerrel (Allergie und 
allergische Erkrankungen, I. Szerk. Rajka Ödön. Bp., 1959); New advances in the 
field of androgenic steroidogenesis of the human skin (Acta Medica, 1968); Endok­
rin betegségek gyógyítása és elméleti alapjai. Kovács Kálmánnal (Bp., 1966; néme­
tül is); A periféria jelentősége az endokrinológiában (Orvostud., 1968); A neuro- 
endocrin rendszer és az anyagcsere diagnosztikája (Belgyógyászati diagnosztika. 
Szerk. Petrányi Gyula. 3. jav. kiad. Bp., 1971); Steroids in Human Skin. Faredin Im­
rével, Tóth Istvánnal (Bp., 1971); Kirándulás a pokolba (Bp., 1971). 
írod.: J. M. (MTA Orvostud.-ok Oszt. Közleményei, 1972); Góth Endre: J. M. (Orvosi 
Hetilap, 1972); Flerkó Béla: J. M. (M. Tud., 1972); Stark Ervin: J. M. (Orvostud., 
1972); Wolfram Kaiser: M. J. (Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Uni- 
versität Halle-Wittenberg, 1973); László Ferenc: Megemlékezés J. M. haláláról (Or­
vosi Hetilap, 1983); Szarvas Ferenc: Emlékezés J. M.-ra (A klinikai endokrinológia 
újabb eredményei. Szerk. Szarvas Ferenc, Faredin Imre, Tóth István. Szeged, 1991). 
Székfoglaló: A periféria jelentősége az endokrinológiában. Elhangzott: 1968. márc. 6. 
(Orvostud. MTA Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei, 1968).
M. L.
JURÁNYI L a jo s , ‘Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1837. aug. 25., +Ab- 
bazia (Ausztria), 1897. febr. 27., botanikus. -  1862-ben a pesti egy.-en 
orvosdoktori oklevelet szerzett. 1863-64-ben ösztöndíjasként a bécsi 
egy.-en növényanatómiát és -fiziológiát, 1864-65-ben a jénai egy.-en 
növénybonctant, -fejlődéstant és -élettant tanult. Az MTA tagja (1. 
1871. máj. 17., r. 1882. jón. 1.). 1891-től a M. Természettud. Társulat
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növénytani szakosztályának elnöke. Az edinburghi Royal Botanical 
Society külső tagja. -  1866-ban a pesti egy.-en a növénytan ny. rk.,
1870-től ny. r. tanára és az egy. növénykert ig. Fekete Józseffel rend­
szerezte az egy. növénykertet. Mo.-on ő terjesztette el a korszerű ku­
tatási módszerkeet. A növényeket Endlicher István rendszere szerint 
tárgyalta. A moszatok ivaros szaporodására, a harasztok mikro- és 
makrospóráinak fejlődésére, a Ceratozamia hímsejtjeire és más gym- 
nospermák pollenjére vonatkozó kutatásai úttörő jelentőségűek.
F. m.: A Vaucheria geminata ivarszervei s a nemzési folyamat e moszatnál (A M. 
Természettud. Társulat Közi., 1865); A Ceretozamia hímsejtjeinek kifejlődés- és 
alaktanáról (Pest, 1870); Az Oedogonium diplandrum s a nemzési folyamat e mo­
szatnál (Pest, 1871); Az Oedogonium diplandrum [Jurányi] termékenyített petesejt­
jéről (Pest, 1871); A Salvinia natans Hoffm. spóráinak kifejlődéséről (Bp., 1873; né­
metül Berlin, 1873); Újabb adatok a Gymnospermák hímporának ismeretéhez (Ma- 
thematikai és Természettud. Ért., 1883); A sejtmag alakulása és alkatáról (Mathe- 
matikai és Természettud. Ért., 1884); Növénytan (Bp., 1885,1889); A magvak csírá­
zásáról (Emlékkönyv a M. Természettud. Társulat félszázados jubileumára. Bp., 
1892).
írod.: Mágócsy-Dietz Sándor: Emlékbeszéd J. L. r. tag felett (Bp., 1901); Mágócsy- 
Dietz Sándor: J. L. élete és működése (Természettud. Közi., 1901); Geszti Lajos: J. L. 
(A biológia magyar úttörői. Bp., 1925).
Székfoglaló: A Salvinia natans Hoffm. spóráinak kifejlődéséről. Elhangzott: 1873. 
febr. 17. (Értekezések a Természettud. köréből, 4. köt. Bp., 1873); A sejtmag alakulá­




KAÁN KÁROLY, "'Nagykanizsa (Zala vm.), 1867. júl. 12., tBp., 
1940. jan. 28., erdőmérnök. -  1888-ban fejezte be tanulmányait a Sel­
mecbányái bányászati és erdészeti akad.-n, ahol 1890-ben erdész ok­
levelet szerzett. 1898-ban a karlsruhei műegy.-en és a baden- 
schwarzwaldi erdőgazdaságban tanult, majd tanulmányutat tett 
Ausztriában, D-Németo.-ban, Galíciában és Bukovinában. Az MTA 
tagja (1. 1924. máj. 8.). 1920-23-ban az Orsz. Erdészeti Egyesület alel- 
nöke, 1940-ben t. tagja. 1938-40-ben az Orsz. Természetvédelmi Ta­
nács elnöke. 1934-től a finn erdészettud. társ. t. tagja. A bp.-i műszaki 
és gazdaságtud. egy. soproni karának t. doktora (1938). -  1889-től a 
besztercebányai erdőigazgatóságon műszaki díjnok, 1892-től erdész­
jelölt, 1895-től erdész, 1901-től főerdész, 1907-ben erdőmester. 1908- 
tól a Földművelésügyi Minisztérium kincstári erdők (I/B) főoszt. 
tisztviselője, 1909-től erdőtanácsos, 1912-től főerdőtanácsos és az I/B. 
I. oszt. (kincstári erdők gazdasági és igazgatási ügyei) vezetője, 1914- 
től természetvédelmi kormánybiztos, 1916-tól miniszteri tanácsos­
ként a kincstári erdők főoszt. vezetője, 1918 őszétől az erdészet orsz. 
vezetője, az erdő- és faügyek kormánybiztosa. 1919-től helyettes ál­
lamtitkár, 1924-25-ben c. államtitkár. -  Kezdeményező szerepe volt 
az Alföld átfogó fásításának megindításában. A fakitermelő vállala­
tok rablógazdálkodásának megfékezésére állami beavatkozást sürge­
tett. Nevéhez fűződik az állami erdőigazgatás újjászervezése és a ter­
mészetvédelmi törvény megalkotása. Gazdaság- és erdészettörténeti 
kutatásokkal is foglalkozott. Tiszteletére az Orsz. Erdészeti Egyesület
K. К.-emlékérmet alapított.
F. m.: Nemzeti akció és erdőgazdaság (Erdészeti Lapok, 1902); Külföldi erdőgazda­
ságok faértékesítő eljárásai (Bp., 1904); A természeti emlékek fenntartása (Bp., 
1909); Erdőgazdasági eredmények és azok gazdaságpolitikai következései (Erdé­
szeti Lapok, 1911); A természetvédelem és a természeti emlékek fenntartásának 
kérdéseihez (Bp., 1914); Erdőt az Alföldre! (Bp., 1920); Erdőgazdaság-politikai kér­
dések (Bp., 1920; 2. kiad. Sopron, 1923); Erdőgazdasági problémák és azok megol­
dása (Bp., 1923); A magyar Alföld (Bp., 1927); A Magyar Tudományos Akadémia és 
az erdőgazdasági tudományok (Bp., 1928); Az Alföld problémája (Pécs, 1929); Ter­
mészetvédelem és a természeti értékek (Bp., 1931); Települések és telepítések (Bp., 
1933); Gazdaságpolitikai feladatok (Bp., 1936); Alföldi kérdések (Bp., 1939). 
írod.: Marek József: Gyászbeszéd К. K. ravatalánál (Akad. Értesítő, 1940); К. K. (Er­
dészeti Lapok, 1941); Lessenyei Ferenc: К. K. szobrának felavatásához (Az Erdő, 
1958); Hiller István: К. K. és az erdészeti felsőoktatás reformja (Erdészeti és Faipari 
Egy. Tud. Közleményei, 1965); Láng István: К. K. munkássága (Erdészeti Lapok,
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1992); Oroszi Sándor; K. K. öröksége (Liget, 1992); Az erdők szerelmese. K. K. erdő- 
mérnök élete és munkássága. Összeáll. Farkas Lajos (Bp., 1996).
Székfoglaló: Elváltozások az Alföld képében. Elhangzott: 1924. nov. 24. (A magyar 
Alföld. Gazdaságpolitikai tanulmány. Bp., 1927).
M. L
K a c s k o v ic s  La jo s , *Mohora (Nógrád vm.), i806. máj. 29., tsőj
puszta (Nógrád vm.), 1891. dec. 9., gazdasági és pedagógiai író. -  Az 
MTA tagja (1. 1837. szept. 7.). -  1829-től Pesten ügyvéd, ahol kapcso­
latba került az Auróra-kör tagjaival. 1831-től a kir. jogügyigazgatóság 
tisztviselője, tanulmányozta Selmecbánya és Körmöcbánya bányáit. 
Nógrád vm. egyik követe volt az 1832-36. évi országgyűlésen, másfél 
évig a távollévők követe, itt került kapcsolatba Bezerédj Istvánnal, 
Kossuth Lajossal és gr. Széchenyi Istvánnal. 1836-tól Pesten az Orsz. 
Kisdedóvó-Egyesület titkára, közben az Orsz. M. Gazdasági Egyesü­
let titkára is lett. 1843-tól Pest főjegyzője. 1848-49-ben országgyűlési 
képviselő, követte a kormányt Szegedre, majd Aradra is. A szabad­
ságharc leverése után egy ideig bujdosni kényszerült. 1860-ban ismét 
Pest főjegyzője, 1861-ben országgyűlési képviselő. 1861-65-ben a Kis­
dedóvó Egyesület és a M. Iparbank ügyésze, valamint az Orsz. Kerté­
szeti Társulat titkára. 1837-42-ben a Gazdasági Tudósítások, a 1840-44- 
ben a Mezei Naptár, 1841-43-ban a Mezei Gazda, 1862-ben a Kertészeti 
Füzetek szerk.
F. m.: A z  alsó-magyarországi ércmívelésről (Tud. Gyűjtemény, 1831-32); Pótlékok 
az 1703-1707-i magyar történetekhez (Zweig János Kristóf német kézirati naplójá­
ból) (Tudománytár, 1835); A kisded-óvásról (Buda 1843). 
írod.: Nagy Iván: Emlékbeszéd K. L. lev. tagról (Bp., 1892).
Székfoglaló: A kisded-óvásról. Elhangzott: 1842. (Közlemények a Kisdedóvás és Ele­
mi Nevelés köréből, 1843).
M. L
K Á D Á R  BÉLA, *Pécs (Baranya vm.), 1934. márc. 21., közgazdász. -  
1956-ban a Marx Károly Közgazdaságtud. Egy. pénzügyi szakán szer­
zett oklevelet. A közgazdaságtud. kandidátusa (1970), doktora (1980). 
Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1980-92-ben a Latin-Amerikanisztikai 
Kutatóint.-ek Tanácsának elnökhelyettese, 1990-99-ben a Közgazdasá­
gi Társ. elnökhelyettese, 1999-től az MNB Jegybanktanács tagja. MTA 
Nagydíj (1985), Szociális Piacgazdaságért (Bonn, 1993). -  1965-87-ben 
az MTA Afroázsiai Kutatócsoport, ill. a Világgazdasági Kutatóint. tud. 
főmunkatársa, tud. oszt.vezetője, kutatásig., 1990-94-ben külgazdasági 
miniszter, 1994-98-ban az Országgyűlés költségvetési biz. elnöke, 1999-
2002-ben OECD-nagykövet. -  Kút. területe: gazdasági fejlődés, nem­
zetközi gazdasági kapcsolatok. Vizsgálja a fejlődéstörténeti örökség, 
országnagyság, strukturális adottságok, külgazdasági kötődések sze­
repét a célszerű fejlesztési stratégiák kialakításában és a gazdaságpoli­
tikai eszköztár alkalmazásában. A különféle fejlődési utak sajátosságai­
nak, tanulságainak, a nemzetközi fejlődési irányzatok gazdaságpoliti­
kai leképződésének összehasonlító elemzése. A nemzetközi szakiroda- 
lomban korai felismerésnek számít a fejlődés külső feltételeinek válto­
zásával nem számoló, befelé forduló gazdasági növekedés korlátáit 
elemző (1967) és 9 világgazdaságban kibontakozó tartós hatású szer­
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kezeti változások formáit, rugóit, következményeit és követelményeit 
feltáró (1979) kutatási tevékenység.
F. m.: Gazdaságfejlesztés és nemzetközi munkamegosztás (Bp., 1967); Kis országok a 
világgazdaságban (Bp., 1971); Latin-Amerika növekedési dilemmái (Bp., 1977); Szer­
kezeti változások a világgazdaságban (Bp., 1979); Problems of Economic Growth in 
Latin-America (Bp.-London-New York, 1980); Structural Changes in the World 
Economy (Bp., 1984); Magyar külgazdasági stratégia a nyolcvanas években (Bp., 
1987); A nemzetközi iparfejlődés és munkamegosztás új irányzatai (Bp., 1984). 
Székfoglaló: Globalizáció és kisországi stratégia. Elhangzott: 2002. márc. 19.
B. K.
KÁKOSY LÁSZLÓ, *Bp„ 1932. aug. 15., +Bp„ 2003. jan. 29., egyip­
tológus. -  1956-ban az ELTE régészet szakán végzett. A tört.tud. kan­
didátusa (1961), doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.).
1990-95-ben a M. Vallástud. Társ. Elnöke. 1996-tól a Heidelbergi 
Akad. 1. tagja. Akadémiai Díj (1980), Széchenyi-díj (1992); Egyptian 
Healingstatues in three Museums in Italy (Torino, 1999). -
1955-56-ban a Szépművészeti Múzeum munkatársa, 1956-1959 kö­
zött MT А-aspiráns, 1960-tól az ELTE ВТК-n tanít, 1972-től az egyip­
tológiai tanszék tszv. docense, 1976-tól egy. tanár. 1964-ben az MTA 
Núbia-expedíciójának tagja, 1983 óta vezeti a thébai m. ásatásokat; 
részt vett az új kairói múzeum tervezésében. -  Kút. területe: ókori 
egyiptomi vallás, tört., Egyiptom kapcsolata az antik világgal, a kopt 
gnózis. Vizsgálta az egyiptomi tört.szemlélet mitikus vonásait, az 
asztrális kultuszokat. Összefoglaló művet írt az egyiptomi mágiáról. 
Feldolgozta az olasz múzeumokban található mágikus szobrokat. 
Thébai ásatásai során feltárta Dzsehutimesz II. Ramszesz korából 
származó sírját.
F. m.: Varázslás az ókori Egyiptomban (Bp., 1969; németül 1985; olaszul 1989); Egy 
évezred a Nílus völgyében. Varga Edithtel (Bp., 1970); Egyiptomi és antik csillaghit 
(Bp., 1978); Ré fiai (Bp., 1979); Fény és káosz (Bp., 1984); Dzsehutimesz sírja 
Thébában (Bp., 1989); Probleme der Religion im römerzeitlichen Ägypten (Aufstieg 
und Niedergang der römischen Welt. 18/5. köt. Berlin, New York, 1995); Az ókori 
Egyiptom története és kultúrája (Bp., 1998).
írod.: The Intellectual Heritage of Ancient Egypt. Emlékkönyv (Studia Aegyptica 
XIV., 1992).
Székfoglaló: Théba a Ptolemaiosz- és római korban. Elhangzott: 1998. okt. 15. (Szék­
foglalók, 1995-1998. I. köt. Bp., 1999).
B. K.
K a l c h b r e n n e r  K á r o l y , *Petőfaiva (Sopron vm.), i807. máj.
5., tSzepesolaszi (Szepes vm.), 1886. jún. 5., botanikus, ev. lelkész. -
1827-30-ban teológiát tanult Halléban. Az MTA tagja (1. 1864. jan. 20., 
r. 1872. máj. 24.). -  1831-32-ben segédlelkész Pesten, 1832-től Szepes- 
olaszi lelkésze, 1858-tól alesperes, 1870-től főesperes volt. 1847-től fog­
lalkozott botanikával. Eleinte a virágos növényeket kutatta, de érdek­
lődése hamarosan a mikológia felé fordult; mint gombaszakértő nem­
zetközi hímevet szerzett. Számos szepességi gombát küldött L. Raben- 
horst európai szárított gombákat bemutató kiadványa számára.
F. m.: A szepesi gombák jegyzéke. I—II. (Pest, 1863-67); A szepesi érchegység nö­
vényzeti jelleme (Pest, 1870); A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról 
(Bp., 1873); Magyarország hártyagombáinak válogatott képei. Schulzer Istvánnal. 
1-IV. (Bp., 1873-77); Szibériai és délamerikai gombák (Bp., 1878); Új vagy kevésbé 
ismert szömörcsögfélék (Bp., 1880); Új vagy kevésbé ismert hasgombák (Bp., 1883).
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írod.: Karátz Ágost: K. K. (M. Növénytani Lapok, 1886); K. K. (MTA Almanach, 
1887); Moesz Gusztáv: A hazai gombakutatás múltja és jelene (Természettud. Közi., 
1934); Allodiatoris Irma: K. K. (Élővilág, 1964).
Székfoglaló: A Tátra sziklazuzadékairól. Elhangzott: 1865. jan. 2. (Akadémiai Ért. A 
Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1865); A magyar gombászat fejlődé­
séről és jelen állapotáról. Elhangzott: 1873. márc. 17. (Értekezések a Természettud. 
köréből, 4. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1873).
M. L.
KÁLDOR MIKLÓS, (1974-től br.), *Bp„ 1908. máj. 12., tCambridge 
(Nagy-Britannia), 1986. okt. 1., közgazdász. -  A London School of 
Economicson tanult. Az MTA tagja (t. 1979. máj. 11.). Az Amerikai 
Művészeti és Tud. Akad. tagja. -  1932-től 1947-ig a London School of 
Economicson tanársegéd, adjunktus, majd docens, 1935-36-ban Ro- 
ckefeller-ösztöndíjas az USA-ban. 1947—49-ben az ENSZ Európai Gaz­
dasági Biz. (ECE) kutatási és tervezési részlegének ig.-ja Genfben.
1949-től a cambridge-i egy.-en tanított, 1966-tól egy. tanár, 1975-ben 
vonult nyugalomba. Az 1950-es és 1960-as években több országban 
(Ceylon, Chile, India, Ghána, Venezuela stb.) volt gazdasági, pénz­
ügyi tanácsadó, 1964-1968 között és 1974-től 1976-ig a brit pénzügy- 
miniszter különleges tanácsadója. 1974-ben bárói rangot kapott az 
angol királynőtől. -  A közgazdaságtan ún. cambridge-i iskolájának 
képviselője, a keynesi közgazdasági gondolkodás követője. Elsősor­
ban a gazdasági egyensúly és növekedés elméletével, az adózás kér­
déseivel, a foglalkoztatottság problémáival, a fejlődő országok gaz­
daságával foglalkozott.
F. m.: An expenditure (2. kiad., London, 1958); Essays on economic stability and 
growth. Essays in value and distribution (London, 1960); Further essays on 
economic theory (London, 1978); Further essays on applied economics (London, 
1978); Reports on taxation. 1-2. (London, 1980); The origin of the new monetarism 
(1981); The scourge of monetarism (Oxford, 1982).
írod.: Oblath Gábor: K. M. halálára (Külgazdaság, 1986, 12.); Botos Katalin: In 
Memóriám К. M. (Pénzügyi Szle, 1987,1.); Halász György: Egy lord a Trefort utcá­
ból (M. Hírlap, 1986. máj. 24.); Földi Tamás: К. M. 1908-1986 (M. Tud., 1987, 9).
H. D.
K a LECSINSZKY SÁNDOR, »Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1857. 
febr. 27., +Bp., 1911. jún. 1., kémikus. -  1882-ben a bp.-i egy.-en szer­
zett középisk. tanári oklevelet. 1883-ban R. Bunsen heidelbergi labo­
ratóriumában folytatott kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9.). 
A kolozsvári egy. t. doktora (1906). Szabó József-emlékérem (1906). 
-  1878-tól a bp.-i egy. kémiai int.-ében gyakornok, 1882-83-ban tanár­
segéd. 1884-től mint a M. Földtani Int. vegyésze az int. múzeumában 
megszervezte az agyag- és kerámiai ipar szolgálatában álló gyűjte­
ményt és a kőszénvizsgálatok céjára korszerű laboratóriumot rende­
zett be. 1892-től a M. Természettud. Társulat megbízásából elvégezte 
mo.-i kőszéntelepek technológiai vizsgálatát.
F. m.: Über die Aufbewahrung chemischer reiner alkalischer Lösungen (Zeitschrift 
für anorganische Chemie, 1894); A magyar korona országainak tűzálló agyagjai 
(Bp., 1896); A magyar korona országainak ásványszenei (Bp., 1901); A szovátai me­
leg és forró sóstavak mint természetes hőaccumulátorok (Bp., 1902); A Nap melegé­
nek accumulatioja különféle folyadékokban (Természettud. Közi., 1904; németül 
Annalen der Physik, 1904); Naptól felmelegedő sóstavak (Bp., 1904); A magyar ko­
rona országainak megvizsgált agyagai (Bp., 1906; németül is).
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írod.: Ilosvay Lajos: K. S. (bibl.-val; Földtani Közi., 1912); Pap János: Ismertetés K. 
S.-ról (M. Kémikusok Lapja, 1961).
Székfoglaló: A Nap melegének accumulatiója különféle folyadékokban. Elhangzott: 
1903. dec. 14. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1904).
M. L.
KALISZKY SÁNDOR, *Diósgyőr (Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. 
vm.), 1927. jún. 15., építőmérnök. -  A BME-n 1950-ben szerzett építő- 
mérnöki oklevelet. A műszaki tud. kandidátusa (1961), doktora (1967). 
Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.). 1986-tól a Nemzetközi 
Mechanikai Központ (CISM) rektora, 1987-től az Elméleti és Alkalma­
zott Mechanika Nemzetközi Szövetség (IUTAM) közgyűlési tagja,
1988-99-ben vb-tagja. Akadémiai Díj (1966), Szent-Györgyi Albert-díj
(1997), Széchenyi-díj (1998). -  1950-től a bp.-i Építőmérnöki Egy. (ké­
sőbb kar) mechanika tanszékén tanított, 1955-től adjunktus, 1963-tól 
docens, 1969-1997 között egy. tanár, 1998-tól prof. emeritus. 1967-1973 
között a BME Építőmérnöki Kar dékánhelyettese, 1971-1993 között 
tszv. Vendégprof. volt több külföldi egy.-en (1983: Monash University, 
1980-81 és 1984-85: Wisconsin Egy., USA). -  Kút. területe: műszaki 
mechanika, képlékenységtan elmélete és alkalmazása. Vasbeton leme­
zek méretezése, vasbeton gerendák, lemezek és héjak optimális terve­
zése, tartószerkezetek teherbírás-számítása és beállásvizsgálata, topo­
lógiai optimatizálása. Új számítási modelleket, módszereket, számí­
tógépes programokat dolgozott ki és alkalmazott ipari feladatok 
megoldására.
F. m.: Vasbeton lemezek méretezése a képlékenységtan szerint (Bp., 1967); On the 
Optimum Design of Reinforced Structures (Acta Tech. Acad. Sei. Hung., 1962); 
Approximate Solutions for Impulsively Loaded Structures and Continua. (Int. J. 
Non-Linear Mechanics, 1970); Analysis of Structures With Conditional Joints (J- 
Struct. Mech., 1970); Plasticity. Theory and Engineering Applications (Amsterdam 
1989; magyarul 1975; németül 1984); Mixed extremum principles for the analysis of 
trusses with bilinear force-deformation characteristics. Társszerző (Mechanics of 
Structures and Machines, 1994); Elastoplastic analysis with limited plastic 
deformations and displacements 0- of Mechanics of Structures and Machines, 1995); 
Képlékenységtan és matematikai programozás (Építés-Építészettudomány, 1996). 
Székfoglaló: Tartószerkezetek optimális tervezése. Elhangzott: 1991. ápr. 15. (Építés- 
és Építéstud., 1991, 1-2); Képlékenységtan és matematikai programozás. Elhang­
zott: 1996. márc. 18.
B. K.
KÁLLAY BÉNI, *Pest, 1839. dec. 22., tBécs, 1903. júl. 13., politikus, 
diplomata, történetíró. -  Tanulmányait jórészt magánúton végezte 
Pesten. Az MTA tagja (1.1878. jún. 14., r. 1888. máj. 4., 1.1890. máj. 8.).
1891-től az Osztrák Tud. Akad. t. tagja. A bp.-i egy. t. doktora (1896). 
-  1865-től hosszabb tanulmányutat tett a Balkánon. 1868-tól az Oszt­
rák-Magyar Monarchia belgrádi főkonzulja és ügyvivője, 1869-75- 
ben I. osztályú főkonzul. 1875-78-ban országgyűlési képviselő, a 
Sennyey-féle konzervatív irány híve, de a külpolitikában gr. Andrássy 
Gyula politikáját támogatta, s Kelet Népe c. politikai lapjával jelentő­
sen befolyásolta a balkáni külpolitikát. 1879-től mint a Külügyminisz­
térium osztályfőnöke, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter,
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a külügyminiszter helyettese, 1881-ben a minisztérium tényleges ve­
zetője. 1882-től haláláig közös pénzügyminiszter, e minőségében az 
okkupáit Bosznia-Hercegovina kormányzója, a tartomány fokozatos 
korszerűsítésének irányítója, egy külön bosnyák nemzeti tudat kiala­
kításának szorgalmazója. 1875-78-ban Bp.-en a Kelet Népe c. napilap 
szerk.
F. m.: A szerbek története 1780-1815 (Bp., 1877; németül I—II. Wien-Leipzig, 1878); 
Oroszország keleti törekvései (Bp., 1878; 3. kiad. 1888; németül Bp., 1878; szerbül 
Újvidék, 1885); Olcsó vidéki vasutak Magyarországon (Bp., 1881); Magyarország a 
Kelet és Nyugat határán (Bp., 1883); Gróf Andrássy Gyula emlékezete (Bp., 1891); 
Die Lage der Mohammedaner in Bosnien. Név nélkül (Wien, 1900); A szerb felkelés 
története. Kiad., bev. Thallóczy Lajos. I—II. (Bp., 1909; németül Leipzig, 1909); 
Dnevnik Nenjamina Kalaja 1868-1875. Kiad., jegyz. Andrija Radenic (Beograd- 
Novi Sad, 1976); A szabadságról (Bp., 1993).
írod.: Gustav Steinbach: Erinnerungen an Benjamin von K. (Wien, 1903); К. B. (Szá­
zadok, 1903); Thallóczy Lajos: К. В. 1.1. emlékezete (Akad. Ért., 1909); Thallóczy La­
jos: К. B., mint történetíró (К. B.: A szerb felkelés története, I. Bp., 1909); Németh G. 
Béla: Reálpolitikus és utópista egy személyben (Kritika, 1990); Palotás Zoltán: Bosz­
nia K. alatt (Magyarság és Európa, 1994).
Székfoglaló: Magyarország a Kelet és Nyugat határán. Elhangzott: 1883. máj. 16. 
(MTA Évkönyvei, 1883).
M. I.
KÁLLAY F er enc , »Debrecen (Bihar vm.), 1790. dec. 2., tBuda, 
1861. jan. 1., jogász, őstörténész. -  Debrecenben jogot tanult, ekkor 
kötött életre szóló barátságot Kölcsey Ferenccel. 1812-től joggyakor­
nok Pozsonyban, 1813-ban ügyvédi oklevelet szerzett Pesten. Az 
MTA tagja (1. 1832. márc. 9., r. 1832. szept. 1.). -  1814—27-ben a 2. szé­
kely gyalogezred hadbírája Kézdivásárhelyen. Nyugalomba vonulás 
(1827) után Nagyenyeden, 1830-tól Kézdivásárhelyen, 1832-től Bu­
dán tört., filológiai és politikai tanulmányokkal foglalkozott. Kisebb 
tanulmányai főként a Tud. Gyűjteményben és a Tudomány tárban jelen­
tek meg. Aktív részt vállalt az akkor meginduló m. őstört. kutatások­
ban. Elsőként írta le a m. külterjes gazdálkodást és magyarázta a 
kétbeltelkű települési formát.
F. m.: Magyar régiségek nyomozása (Tud. Gyűjtemény, 1823); Históriai értekezés a 
nemes székely nemzet eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi időkben (Nagy- 
enyed, 1829); A magyar nemzetiségről (Pest, 1836); Kölcsey Ferenc gyermek és 
ifjúkori életrajza (Pest, 1839); A Szózat critical bírálatja (Pest, 1843); Finn-magyar 
nyelv (1844); Az esküttszékről (Pest, 1844); A pogány magyarok vallása (Pest, 1861; 
reprint kiad. 1999); Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai 1809-1811 (Kölcsey és K. F. mű­
helyének kézirataiból). Vál., bev., jegyz. Szauder József (Bp., 1968); A magyar és ka­
zár kapcsolatokról (Bp., 1990).
írod.: Keve Mária: K. F. nyelvhasonlító munkássága (Bp., 1940); Zsigmond Gábor: 
Egy reformkori etnográfus (Világosság, 1978); Kosa László: A magyar néprajz tu­
dománytörténete (Bp., 1989); Domokos Péter: K. F. (Bp., 1990).
Székfoglaló: Az ideológiáról. Elhangzott: 1832. nov. 16.
M. L.
KALLÓS La jo s , »Borzova (Szatmár vm.), 1819. máj. 15., tDebre- 
cen (Hajdú vm.), 1881. szept. 2., jogász. -  1836-41-ben a sárospataki 
gimn.-ban tanult. 1843-ban ügyvédi, 1844-ben váltóügyvédi vizsgát
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tett Pesten. Az MTA tagja (1. 1863. jan. 13.). -  1841-től ügyvédi gya­
kornok Musalyban, 1842-től a kir. tábla helyettes jegyzője Pesten.
1851-től a sárospataki, 1853-tól a debreceni ref. főiskolán a jogtud. 
rendes tanára. 1856-tól szünetelt a tanítás, 1861-től ismét Debrecen­
ben tanított. Több műve kéziratban maradt.
F. m.: Alapelvek a magyarhoni polgárjogban (Pest, 1846); Néhány lap az élet jogira­
taiból. I—III. füzet (Pest, 1848-50; új kiad. Magyarországi főtörvényszék ítéleteinek 
gyűjteménye az újabb korig. Debrecen, 1862); Osztrák polgári jog elvei. I—II. rész 
(Pest, 1852); A magyarhoni polgári jog elvei. I—XI. füzet (2. átd. kiad. Debrecen, 
1862-64); A törvények tiszteletéről (Akad. Ért., 1863-64); Osztrák büntetőjog isme­
rete (Debrecen, 1865).
írod.: Némethy Károly: Emlékbeszéd K. L. felett (Debrecen, 1882); K. L. (MTA Al­
manach, 1884).
Székfoglaló: A törvények tiszteletéről. Elhangzott: 1864. febr. 15. (Akadémiai Ért. A 
Filozófiai, Törvény- és Történettud. Oszt. Közlönye, 1863-1864).
M. L
K á l m á n  A l a jo s , ^Rákoskeresztúr (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 
1935. jún. 26., kémikus. -  1958-ban az ELTE TTK vegyész szakán 
szerzett oklevelet. A kémiai tud. kandidátusa (1968), doktora (1975).
1977-től c. egy. tanár, 1996-ban habilitált. Az MTA tagja (1. 1995. dec.
18., r. 2001. máj. 7.). 1999-től az Akad. Kutatóhelyek Tanácsának tag­
ja. 1984-93-ban a Nemzetközi Krisztallográfiai Unió (IUCr) vb-tagja, 
1990-93-ban az IUCr alelnöke. 1996-tól a M. Kémikusok Egyesülete 
ügyvezető elnöke. 1997-től elnöke. Akadémiai Díj (1975), Munka Ér­
demrend arany fokozata (1986), Széchenyi-díj (1994). -  1958-tól az 
MTA Központi Kémiai Kutatóint. munkatársa, 1969-től tud. főmun­
katársa, 1976-tól tud. oszt.vezetője. -  A tetraéderes oxianionok jel­
lemzésére általános törvényszerűséget ismert fel az elemek periódu­
sos rendszerében. Több száz heterociklikus vegyület térszerkezeté­
nek meghatározása során vizsgálta az általuk gyakorta mutatott poli­
morfia jellemzőit. Úttörő munkát végzett a szerves kristályok mint 
szupermolekulák izostrukturalitásának átfogó leírásában és jellemzé­
sében.
F. m.: Mean X-O Bond Lengths of the X04n Tetrahedral Oxyanions (J. Chem. Soc. (A) 
Inorg. Phys. Theor., 1971); Structure of Bis-(2-carboxyphenyl)sulphur Dihydroxide 
Dilactone. Többekkel (Acta Cryst., 1973); Structure of 2-Benzoylimino- 
3-methyl-l,3-thiazolidine: A Comparison of Intramolecular X-S...O=Y Interactions. 
Párkányi L.-lel (Acta Cryst., 1980); Conformational Characteristics of Anhydrous 
Sulfaguanidine: Computer Retrieval and Analysis of N-Substituted Arylsulfon- 
amides. Többekkel (Acta Cryst., 1981); On the Nature of Hypervalant S-О Bonds in 
Sulfurane (Croatica Chemica Acta, 1993); Classification of the Isostructurality of 
Organic Molecules in the Crystalline State. Párkányi L. és Argay Gy.-vel (Acta Cryst., 
1993); Isostructurality of Organic Crystals: A Tool to Estimate the Complementarity 
of Homo- and Heteromolecular Associates (Molecular Structure Research 3. Szerk. 
Hargittai M. és I. Advances. Greenwich, Conn.-London, 1997); Topological Descrip­
tion of Pseudosymmetries in fпш5-2Д4,5,5a,6,7,8,9,9-Decahyd ro-2-methy 1-4-phenyl- 
aminocarbonylbenzo[/j[l,4]oxazepin-3-one and Other Structures which Crystallize in 
Space Group PI with Z = 8. Argay Gy.-vel (Acta Cryst., 1998).
Székfoglaló: Barangolások kristályrácsokban. Elhangzott: 1996. febr. 20. (Székfogla­
lók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999); Kristály-architektúra: szupermolekuláris szerve­
ződések szépségei. Elhangzott: 2001. szept. 18.
B. K.
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KÁLMÁN BÉLA, *Lakompak (Sopron vm.), 1913. febr. 28., +Deb- 
recen (Hajdú-Bihar m.), 1997. aug. 22., nyelvész. -  1936-ban az Eöt­
vös Kollégium tagjaként a bp.-i egy.-en m.-francia szakos tanári, 
1938-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1968-69-ben Ford-ösz- 
töndíjas az USA-ban. Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 
7.), a Debreceni Akad. Biz. alelnöke (1988-93). 1954-től a Finnugor 
Társ. külső, 1983-tól t. tagja, 1974-től a Finn Akad. külső, valamint a 
Societas Uralo-Altaica t. tagja. 1949-52-ben a M. Nyelvtud. Társ. tit­
kára. -  1939-44-ben gimn. tanár Érsekújváron. 1944-ben behívták 
katonának, 1945-ben szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1946-ban 
tért haza. 1946-49-ben Bp.-en gimn. tanár, 1949-52-ben az MTA 
Nyelvtud. Int. tud. munkatársa. 1952-1984 között a debreceni egy. 
finnugor tanszékén tszv. egy. tanár; 1954-58-ban a bölcsészettud. 
kar dékánja. 1957-58-ban Leningrádban folytatott kutatásokat, 
1963-64-ben vendégtanár a helsinki és a jyväskyläi egy.-en. 1959- 
1978 között a debreceni nyári egy. ig. -  Főként az obi-ugor nyelvek­
kel, a m. nyelvjáráskutatással és névtannal foglalkozott. 1949-től fel­
dolgozta Munkácsi Bernât hagyatékát (Manysi [vogul] népköltési 
gyűjtemény. III. Bp., 1952). Észt irod.-t ford., vogul népköltési antoló­
giát (Leszállt a medve az égből. Bp., 1980) szerk. 1953-80-ban a M. 
Nyelvjárások szerk.
F. w..- Obi-ugor állatnevek (Bp., 1938), A bősárkányi gyékényszövés és szókincse 
(Bp., 1942); A mai magyar nyelvjárások (Bp., 1951); Manysi nyelvkönyv (Bp., 1955); 
Die russischen Lehnwörter im Wogulischen (Bp., 1961); Chresthomathia vogulica 
(Bp., 1963; angolul The Hague-Bloomington, 1965); Manysi (vogul) népköltési 
gyűjtemény. Munkácsi Bemát hagyatékának felhasználásával. IV/2. (Bp., 1963); 
Nyelvjárásaink. Egy. tankönyv (Bp., 1966; 6. kiad. 1994); A nevek világa (Bp., 1967; 
4. átd. kiad. 1996; angolul 1978); Wogulische Texte mit einem Glossar (Bp., 1976); 
Munkácsi Bernát (Bp., 1981); Szövegtan és tipológia (Bp., 1984).
Írod.: Sebestyén Árpád: К. B. hetvenéves (Nyelvtud. Közlemények, 1983); Kiss An­
tal: К. B. tudományos és publicisztikai munkássága (1934-1982) (M. Nyelvjárások, 
1983); Hajdú Péter: К. B. köszöntése születése 80. évfordulóján (M. Nyelv, 1993); 
Kálnási Árpád: Búcsú K. B.-tól (Névtani Ért., 1997); Hajdú Péter: К. В. (M. Tud., 
1997); Fülöp Lajos: К. B. emlékezete (M. Nyelvőr, 1997); Nyirkos István: К. В. (M. 
Nyelv, 1998); Ingrid Schellbach: В. K. (Finnisch-ugrische Forschungen, 1999). 
Székfoglaló: Nyelvtani és logikai egyeztetés. Elhangzott: 1974. febr. 18.; Szövegtan és 
tipológia. Elhangzott: 1983. febr. 21. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984).
M. L.
K á l m á n  R u d o l f  Em il , *bp „ 1930. máj. 19., mérnök, matema­
tikus. -  1953-ban Cambridge-ben a MIT, 1957-ben New Yorkban a 
Columbia Egy.-en végzett. Az MTA tagja (t. 1976. máj. 7.). Kyoto-díj
(1985). -  1953-54-ben a MIT, 1954-66-ben a du Pont, 1955-57-ben a 
Columbia Egy., 1957-58-ban az IBM, 1958-64-ben a baltimore-i RIAS 
Kutatóint. munkatársa. 1954-71-ben a Stanford Egy. tanára, 1971-92- 
ben a Floridai Egy. (Gainesville) matematikai rendszerelméleti köz­
pont ig--ja, 1993-97-ben az ETH r. tanára. -  Kút. területe: irányítás-, 
hálózat- és információelmélet, matematikai statisztika, variációszá­
mítás, nemlineáris dinamikus rendszerek. Kidolgozta a róla elneve­
zett Kalman-szűrőt, amelyet 1963-ban az ember nélküli amerikai 
Hold-szondánál alkalmaztak először és amely azóta az űreszközök 
irányításának általánosan használt eleme lett.
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F. m.: Topics in Mathematical System Theory. Többekkel (New York, 1969). 
Székfoglaló: Realization Theory of Multilinear Response Maps. Elhangzott: 1977. 
szept. 5.
B. Ma.
KALMÁR LÁSZLÓ, * Fd d e-Alsóbogá tpu szta (Somogy vm.), 1905. 
márc. 27., tMátraháza (Heves m.), 1976. aug. 2., matematikus. -  1922- 
26-ban a bp.-i egy.-en tanult, ahol 1927-ben bölcsészdoktori és mate­
matika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1949. 
okt. 31., r. 1961. ápr. 14.). A Bolyai János Matematikai Társulat, 1969-
76-ban a Neumann János Számítógéptud. Társ. t. elnöke. 1973-tól a Bri­
tish Computer Society tagja. Kossuth-díj (1950), Állami Díj (1975). -  
1927-től a szegedi egy. fizikai int.-ében tanársegéd, 1930-tól a matema­
tikai int.-ben adjunktus és intézeti tanár, 1932-től az aritmetika és ana­
lízis c. tárgykör magántanára, 1947-től ny. r., 1949-től tszv. egy. tanár,
1971-75-ben a számítógéptud. tanszék tszv. egy. tanára; 1950-51-ben 
az egy. rektora. Egyidejűleg 1967-75-ben az MTA automataelméleti 
tanszéki kutatócsoportjának vezetője. -  A matematika több területén 
alkotott maradandót. A matematikai logikában több felfedezés fűző­
dik a nevéhez. Az 1950-es évektől figyelme a számítógéptud. felé for­
dult. A logikai gépek szerkesztésére új elvet dolgozott ki; ő találta ki a 
formulavezérlésű számítógép gondolatát. Értékes eredményeket ért el 
az algebrában, az analitikus számelméletben, az interpolációelmélet­
ben és a komplex függvénytanban is. Élete utolsó szakaszában főként 
matematikai nyelvészettel, diagnosztikával és a matematika biológiai, 
biokémiai és orvosi alkalmazásával foglalkozott. Mo.-on a 
számítógéptud. egyik kezdeményezője, a számítástechnika egy.-i ok­
tatásának és a programozómatematikus-képzés megszervezője. A sze­
gedi egy.-en kibernetikai laboratóriumot alapított. 1969-76-ban az Acta 
Cybernetica, 1975-76-ban az Alkalmazott Matematikai Lapok főszerk.
F. m.: Az interpolációról (Matematikai Lapok, 1926); Über die Erfüllbarkeit 
derjenigen Zahlausdrücke, welche in der Normalform zwei benachbarte 
Allzeichen enthalten (Mathematische Annalen, 1933); Über die Axiomatisierbarkeit 
des Aussagenkalküls (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1934-35); A számelmélet 
alaptételéről (Matematikai Lapok, 1936); A Hilbert-féle bizonyításelmélet (Matema­
tikai Lapok, 1941); Another proof of the Markov-Post theorem (Acta Mathematica, 
1952); A kvalitatív információelmélet problémái (MTA Matematikai és Fizikai 
Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1962); Bevezetés a matematikai analízisbe. Kiad. 
Tandori Károly. 1—II. (Bp., 1982); Integrállevél. Matematikai írások. Kiad., bev. Var­
ga Antal (Bp., 1986).
írod.: Császár Ákos: Kalmár László (Matematikai Lapok, 1974); Erdős Pál: Néhány 
személyes és matematikai emlékem K. L.-ról (Matematikai Lapok, 1974); K. L. 
(Sokszemközt -  tudósokkal. Kardos István tévésorozata. Bp., 1974); Ádám András: 
K. L. matematikai munkásságáról (Matematikai Lapok, 1975); K. L. (Alkalmazott 
Matematikai Lapok, 1976); Péter Rózsa: K. L.-ról (M. Tud., 1976); Császár Ákos: K. L. 
(Matematikai Lapok, 1974); Adám András-Dömösi Pál: K. L. (Műszaki nagyjaink, 
VI. Bp., 1986); Varga Antal: Tizenöt éve halt meg K. L. (Polygon, 1991).
Székfoglaló: A Markov-Post tétel új bizonyítása. Elhangzott: 1950. jan. 30. (Another 
proof of the Markov-Post theorem. Acta Mathematica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 1952); A kvalitatív információelmélet problémái. Elhangzott: 1962. jún. 
28. (MTA Matematikai és Fizika Tud. Oszt. Közleményei, 1962).
M. L.
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KANDÓ KÁLMÁN, ’Pest, 1869. júl. 10., +Bp., 1931. jan. 13., gépész- 
mérnök. -  1892-ben a bp.-i műegy.-en szerzett gépészmérnöki okle­
velet. 1898-ban és 1905-ben tanulmányutat tett az USA-ban. Az MTA 
tagja (1. 1927. máj. 5.). 1930-tól a M. Mérnökök és Építészek Nemzeti 
Szövetsége t. tagja. 1927-től a felsőház tagja. A bp.-i műegy. t. doktora 
(1922). Corvin-koszorú (1930). -  1893-94-ben Párizsban a Companie 
de Férés Lille cég mérnöke. 1894-95-ben Ganz és Társa bp.-i gépgyá­
ra villamos oszt. mérnöke, 1895-97-ben vezetője, 1897-1906 között a 
gyár ig.helyettese. 1907-15-ben a Westinghouse tanácsadó mérnöke, 
Vado Ligure-ban az olasz Westinghouse-Társ. kiküldött adminisztrá­
tora, utóbb alelnöke. 1917-től a Ganz Danubius gépgyár műszaki ig., 
1919-23-ban vezérig., 1923-tól műszaki tanácsadója. -  A vasút villa­
mosításának nemzetközi jelentőségű úttörője. Elsőként alkalmazta a 
nagyfeszültségű forgóáramot fővasutak villamos vontatására. Gaz­
dasági és technikai viszonylatban egyaránt bevált rendszerét először 
Olaszo.-ban próbálta ki. 1923 után kizárólag egy új villamos vontatá- 
sú rendszer kifejlesztésén munkálkodott. Megalkotta a vasút villa­
mosításában korszakos jelentőségű fázisváltós villanymozdonyt. 
Egyik jelentős újítását, a csuklós hajtókeretet, a fázisváltós villany­
mozdonyoknál is alkalmazta.
F. m.: Vonatok elektromos vontatása (Bp., 1901); Nagyfeszültségű forgóárammal 
hajtott elektromos vasutak. Cserháti Jenővel (Bp., 1902?); Neue elektrische Güter­
zugslokomotive der Italienischen Staatsbahnen (Zeitschrift des Vereins deutscher 
Ingenieure, 1909); Über Drehstrombahnen (Elektrotechnische Zeitschrift, 1910); 
Villamos mozdonyok hajtóműveinek dinamikus igénybevétele kerékcsúszás kö­
vetkeztében (Mathematikai és Természettud. Ért., 1937).
írod.: Zelovich Koméi: K. K. 1. tag emlékezete (Bp., 1932); Verebélÿ László: Emléke­
zés K. K.-ra (M. Technika, 1954); Verebélÿ László: К. K. (MTA Műszaki Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1957); Szekeres József-Tóth Árpád: A Klement Gottwald 
(Ganz) Villamossági Gyár története (Bp., 1962); Mandorff Béla: К. K. (Műszaki 
nagyjaink, II. Bp., 1967); Asztalos Péter: К. K. emlékezete (Elektrotechnika, 1991); 
Fojtán István: Fejezetek a К.-féle fázisváltós villamos mozdonyok történetéből (Vasút­
históriái Évkönyv, 1991); Mandorff Béla: Megemlékezés К. K. születésének 125. év­
fordulóján (Vasúthistóriái Évkönyv, 1994).
Székfoglaló: Villamos mozdonyok hajtóműveinek dinamikus igénybevétele kerék­
csúszás következtében. Elhangzott: 1937. ápr. 26. (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1937).
M .  L
KANITZ ÁGOST, ’Lúgos (Krassó vm.), 1843. ápr. 25., tKolozsvár 
(Kolozs vm.), 1896. júl. 13., botanikus. -  1861-64-ben a bécsi egy.-en 
tanult, bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1870-72-ben állami ösztön­
díjjal német, holland és angol egy.-eken folytatott botanikai tanulmá­
nyokat. Az MTA tagja (1. 1880. máj. 20.). 1872-től az olasz Accademia 
Nazionale dei Lincei 1., 1883-tól külső tagja; 1881-től a Román Tud. 
Akad. 1., 1884-től a Bolgár Tud. Akad. t. tagja. A tübingeni egy. t. dok­
tora. -  1869-70-ben a magyaróvári felsőbb gazdasági tanint.-ben a 
természetrajz tanára, ahol tárgyát először tanította m. nyelven.
1872-től a kolozsvári egy.-en a növénytan ny. r. tanára, megszervezte 
az egy. botanikus kertet és gyűjteményt. 1876-77-ben és 1881-82-ben 
a matematikai és természettud. kar dékánja. 1887-88-ban az egy. rek-
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tora. -  Külföldi tanulmányai idején elsősorban a m. botanika tört­
ével foglalkozott, érdeklődése utóbb az egzotikus növényvilág és az 
általános botanika felé fordult. Kiad. Kitaibel Pál néhány kéziratban 
maradt művét. 1877-92-ben az első m. botanikai folyóirat, az általa 
alapított M. Növénytani Lapok szerk.
F. m.: Reliquae Kitaibelianae. Kiad. (Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen 
Gesellschaft in Wien, 1862-63); Geschichte der Botanik in Ungarn (Hannover, 
1863); Pauli Kitaibeli addimenta ad flórám Hungaricam. Kiad. (Halle, 1864); Ver­
such einer Geschichte der ungarischen Botanik (Halle, 1865); A magyar tartomá­
nyok növényzeti viszonyai (Pest, 1866); A természetes növényrendszer áttekinté­
se (Kolozsvár, 1874); Catalogus cormophytorum et anthophytorum Serbiae, 
Bosniae, Herczegovinae, Montis Scodri, Albániáé huiusque cognitorum. Paul 
Aschersonnal (Kolozsvár, 1877); Plantae Romániáé huiusque cognitae. I—II. (Ko­
lozsvár, 1879-80); Gróf Széchenyi Béla közép-ázsiai expeditiójának növénytani 
eredményeiről (Bp., 1885); A növénytannak magyar nyelven való műveléséről 
(Bp„ 1887).
írod.: Szabó Lázár: K. Á. (M. Növénytani Lapok, 1881); Lengyel István: K. Â. (Ter­
mészettud. Közi., 1897).
Székfoglaló: Gróf Széchenyi Béla közép-ázsiai expeditiójának növénytani eredmé­
nyeiről. Elhangzott: 1885. márc. 16. (Értekezések a Természettud. köréből, 15. köt.; 
kivonatban: Akadémiai Ért., 1885).
M. L.
KÁNTÁS KÁROLY, *Sóly (Veszprém vm.), 1912. dec. 2., tBécs,
1991. márc. 13., geofizikus, geológus. -  1936-ban a bp.-i egy .-en mate­
matika-fizika szakos tanári, majd bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
A műszaki tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1954. jún. 19., kizár­
ták 1958. okt. 17., tagsága visszaállítva 2000. máj. 9.). Kossuth-díj 
(1952). -  1937-től a М.-Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) jogelődjénél 
geofizikus, 1944 őszén a nyilas kormányzat elbocsátotta állásából.
1944-45-ben a lovászi olajmezőn dolgozott. 1945-47-ben ismét a 
MAORT geofizikusa. 1947-től a műszaki és gazdaságtud. egy. bá­
nya-, kohó- és erdőmémöki karán magántanár. 1951-56-ban a mis­
kolci nehézipari műszaki egy. geofizikai tanszékén tszv. egy. tanár,
1955-56-ban az MTA Geofizikai Kutató Laboratóriumának ig. 1955-
56-ban a Kínában dolgozó m. geofizikus csoport vezetője. 1956 végén 
családjával együtt Ausztriába távozott, Bécsben élt. -  Eleinte a Du­
nántúl mágneses felmérésével foglalkozott. Kutatásai során új mód­
szereket és műszereket fejlesztett ki (gázleadás észlelésére szolgáló 
gázdetektor, szúróláng perforálás bevezetése, hő- és nyomásálló per- 
forátorok). 1951-től főként a geoelektromos módszerek fejlesztését és 
alkalmazási lehetőségeit vizsgálta. A mo.-i geofizikai kutatásokba ő 
vezette be a nagy mélységű üledékes medencék vizsgálatára is alkal­
mas tellurikus módszert.
F. m.: A Dunántúl regionális geofizikája. Scheffer Viktorral (Földtani Közi., 1950); 
Korszerű elektromos mérések az olajfeltárások szolgálatában (Bányászati és Kohá­
szati Lapok, 1950); A tellurikus módszer jelentősége a földtani anyagkutatásban 
(MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1957). 
írod.: Ádám Antal-Takács Ernő: K. K. (M. Geofizika, 1992).
Székfoglaló: A tellurikus módszer jelentősége a földtani nyersanyagkutatásban. El­
hangzott: 1956. máj. 31. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1957).
M. L.
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KÁPOLNAI PAUER I s t v á n , *Pest, 1833. aug. 19., +Bp„ 1896. 
febr. 18., katonai író, hadtörténész. -  1850-54-ben a pesti József-ipar- 
tanoda mérnök hallgatója. Az MTA tagja (1.1881. máj. 19.). -  1848-49- 
ben honvédtüzérként harcolt a szabadságharcban, a világosi fegyver- 
letétel után besorozták az osztrák császári seregbe, de betegsége mi­
att rövidesen elbocsátották. 1854-től az osztrák hadseregben szolgált,
1859-ben részt vett a magentai és solferinói csatában. 1860-ban csatla­
kozott G. Garibaldi seregéhez, Nápoly elfoglalása után századossá 
léptették elő, 1862-től vadász zászlósként a m. légiónál szolgált. 1867- 
ben hazatért Mo.-ra, 1868-70-ben egy angol vasútépítő társ. mo.-i fő­
titkára. 1871-től a Ludovika Akad. felsőbb tiszti és tisztképző tanfo­
lyamának tanára, 1877-től őrnagyi rangban József főhg. másod-se­
gédtisztje, egyidejűleg a törzstiszti tanfolyam tanára. 1886-tól ezre­
desként a nagyszebeni honvédezred, 1887-88-ban a pécsi 82. dandár 
parancsnoka. Főként újkori m. hadtört.-tel, valamint hadtud. kérdések­
kel foglalkozott. 1867-68-ban a Honvéd c. katonai szaklap segédszerk.
F. m.: Magyarország hadászati védelme (Pest, 1867); Honvéd kézi-könyv. I—III. 
(Pest, 1867); Magyarország harcászati védelme észak vagy keletről jövő támadás el­
len (Pest, 1867); Harcászat (Bp., 1873); A kartácslövegek harcászati alkalmazásáról 
(Bp., 1873); A magyarországi várak a XVI. és XVII. században (Ludovika Akad. 
Közi., 1874); A hadművészet kifejlődése a magyar nemzetnél (Ludovika Akad. 
Közi., 1879-80); A hadtudomány viszonya a többi tudományokhoz (Bp., 1881); Az 
1526. évi mohácsi hadjárat (Bp., 1889); A huszárság keletkezése és fejlődése a múlt 
század végéig (Ludovika Akad. Közi., 1894).
Székfoglaló: A hadtudomány viszonya a többi tudományokhoz. Elhangzott: 1881. 
jún. 20. (Értekezések a Matematikai Tud. köréből, 8. köt.; kivonatban: Akadémiai 
Ért., 1881).
M. L.
K a POLYI LÁSZLÓ, "'Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1932. jún.
7., bányamérnök, közgazdász. -  1954-ben a bp.-i műegy. híd- és szer­
kezetépítő szakán, 1957-ben a miskolci NME bányaművelés szakán,
1962-ben az MKKE-n szerzett oklevelet. A műszaki tud. kandidátusa 
(1967), doktora (1975). Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11., r. 1985. máj. 
9.). Az Orosz Tud. Akad. külső tagja, a Római Klub tagja. 1985- 
88-ban az MSZMP KB tagja, 1994-től az MSZDP elnöke. Akadémiai 
Díj (1977), Állami Díj (1983). -  1951-53-ban a Mélyépterv tervezőmér­
nöke. 1953-1976 között a Tatabányai Szénbányák üzemvezető főmér­
nöke, főoszt.vezetője. 1976-80-ban nehézipari miniszterhelyettes,
1981-83-ban ipari minisztériumi államtitkár, 1983-1987 között ipari 
miniszter. 1987-88-ban energiapolitikai kormánybiztos, 1988-89-ben 
a Minisztertanács Tanácsadó Testületének társelnöke. 1989-től az ál­
tala alapított System Consulting Kft., majd Rt. elnöke. Közben oktató­
munkát is folytatott: 1978-tól c. egy. tanár az ELTE-n, vendégprof. a 
Bostoni Egy .-en (USA). -  Kút. területe: energiapolitika, gazdaságpoli­
tika, kőzetmechanika. Kőzetmechanikai kutatásai a bányabiztosító 
szerkezetek szilárdságtanilag megalapozott méretezését, ezzel a föld 
alatti bányaművelés gazdaságosságát, biztonságosságát segítették 
elő. Ásványi nyersanyag- és energiagazdálkodási kutatásai a hazai 
ásványvagyon műrevalóságának reális megítélését szolgálják. Ener­
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gia- és gazdaságpolitikai rendszerelmélete megalapozta az egyes gaz­
dasági ágak fejlesztésének optimalizációját. Az Acta Geodetica, Geophy- 
sica et Montanistica szerk.biz. tagja.
F. m.: Energiagazdálkodás. Társszerző (Bp., 1965.); Bányabiztosító szerkezetek ha­
tásának vizsgálata (Tatabánya, 1967); Bányaipari piackutatás (Bp., 1971); Ásvány­
vagyon komplex hasznosításának bányagazdaságtani vizsgálata a rendszerelmélet 
módszereivel (doktori ért., 1975); Bevezetés az ipari rendszerelméletbe (Bp., 1977); 
Ásványi eredetű természeti erőforrások rendszer- és függvényszemlélete (Bp., 1981); 
Ásványi nyersanyag- és energiapolitikánk alapjai (Bp., 1981); Nyersanyag- és ener­
giagazdálkodásunk (Bp., 1984); Mineral resources: a system analetical and functional 
approach (Wien-New York, 1987); Nadezsnoszti i effektivnoszti funkcionyirovanyia 
bolsin transznacionalnik ESzSz. Társszerző (Novoszibirszk, 1996).
Székfoglaló: Ásványi nyersanyagok hasznosításának rendszerösszefüggései. El­
hangzott: 1980. febr. 14.; A gazdaság és az ipar fejlődésének mozgástere rendszer- 
és függvényszemléletben. Elhangzott: 1985. dec. 16.
В. К.
KARA G y ö r g y , *Bp., 1935. jún. 23., orientalista. -  1958-ban az 
ELTE ВТК-n orientalista oklevelet szerzett. A nyelvtud. kandidátusa 
(1967), doktora (1975). Az MTA tagja (2001. máj. 7.). A M. Nyelvtud. 
Társ. tagja, 1968-72-ben a Körösi Csorna Társ. főtitkára, 1986-tól a 
Mongolia Society (Bloomington) tagja, 1990-től az igazgatótanács 
tagja, 1990-től az American Oriental Society, 1992-től az Association 
for Asian Studies tagja, 2000-től a Türk Dil Kurumu t. tagja. Körösi 
Csoma-emlékérem (1984), Sarkcsillag érdemrend (1998, Mongólia),
A. von Humboldt-díj (2000). -  1958-78-ban az ELTE ВТК belső-ázsiai 
tanszékén tanár, majd tszv. 1988-tól az Indiana University Depart­
ment of Uralic and Altaic Studies egy. tanára. Kutatóutak Mongóliá­
ban, Kínában, Japánban, Pétervárott. Az MTA-ELTE altajisztikai tan­
széki kutatócsoport vezetője. -  Kút. területe az altajisztika, mongol, 
török és mandzsu tunguz filológia, belső-ázsiai filológia. Elsőként 
adott ki több mongol nyelvemléket, ujgur buddhista szövegeket, tibe­
ti-mongol, ujgur-kínai és török-mongol szófejtéseket. Az Ada Orient. 
Hung, szerk.biz. tagja.
F. m.: Chants d'un barde mongol (Bp., 1970); Knyigi mongolszkih kocevnyikov 
(Moszkva, 1972); Berliner Turfantexte VII-VIII. P. Zeime-vel (Berlin, 1976, 1977); 
Mongólia (Bp., 1979); Le sütra de Vimatakirti en mongol. 1-2 (Bp., 1982); A köztes 
lét könyvei (Bp., 1986); Zhi-ynan yiyu (Acta Orient. Hung., 1990); Daurica in 
Cyrillic script (Bp., 1995); Mongol-magyar kéziszótár (Bp., 1998); The Mongol and 
Manchu Manuscripts and Blockprints in the Library of the Hungarian Academy of 
Sciences (Bp., 2000). 
írod.: Acta Orient. Hung. (1990).
Székfoglaló: írás, hit és hatalom a mongol népek történetében. Elhangzott: 2001. 
dec. 21.
В. К.
KARÁCSON M ih á l y , *Darnó (Pozsony vm.), 1800 körül, tPest, 
1869. márc. 9., pedagógus, jogász, a magyar ipari és technikai oktatás 
úttörője. -  1815-ben belépett a piarista rendbe, melyből 1819-ben ki­
lépett. 1823-ban jogtud. doktori oklevelet szerzett a pesti egy.-en és 
ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  1823—
36-ban gr. Szécsen Antal nevelője; az 1825-i országgyűlésen mint a tá­
vollevők képviselője szólalt fel a m. nyelvű oktatás és az oktatási
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rendszer fejlesztése érdekében. 1839-től a Helytartótanács tanulmá­
nyi biz.-ának ülnökeként határozottan síkraszállt az ipari és technikai 
oktatás reformjáért. Jelentős mértékben az ő érdeme a pesti Jó- 
zsef-ipartanoda felállítása, melynek 1846-ban első ig. lett. 1848-tól a 
pestmegyei császári-kir. törvényszék, utóbb a kir. tábla bírája. A ko­
rabeli folyóiratokban főként tört. tárgyú cikkei jelentek meg.
F. m.: A pesti József-ipartanodának... megnyitásakor... mondott beszéd (Pest, 1846); 
Árpád emléke (Pest, 1868).
írod.: K. M. (MTA Almanach, 1867); K. M. (Századok, 1869); K. M. (Jogtud. Szle, 
1869).
M. L.
KARÁCSONYI JÁNOS, *Gyula (Békés vm.), 1858. dec. 15., tNagy- 
várad (Románia), 1929. jan. 1., történész, r. k. főpap. -  1882-ben pap­
pá szentelték. 1885-ben teológiai doktori oklevelet szerzett a bp.-i 
egy.-en. 1889-ben és 1891-ben Rómában folytatott levéltári kutatáso­
kat. Az MTA tagja (1. 1896. máj. 15., r. 1904. máj. 13.). 1916-tól a Szt. 
István Akad. r., 1927-től t. tagja. 1885-től a Békésvármegyei Régészeti 
és Művelődéstört. Társulat titkára, 1887-től főtitkára. 1910-től a Bihar- 
vármegyei és Nagyváradi Régészeti és Tört. Társ. alelnöke, 1922-től 
elnöke; 1918-26-ban a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. másodelnö­
ke, 1926-tól haláláig t. elnöke. -  1882-83-ban Békésen, 1883-89-ben 
Nagyvárad-Olasziban káplán, 1889-től a nagyváradi r. k. líceumban az 
egyháztört. és egyházjog helyettes, 1889-94-ben rendes tanára. 1894— 
1904 között biharpüspöki plébános, 1904-05-ben a bp.-i egy. hittud. 
karán az egyháztört. ny. r. tanára, 1905-től nagyváradi kanonok, 1907- 
től hollótavi c. prépost, 1916-tól vovádriai választott püspök, 1922-től a 
nagyváradi káptalan nagyprépostja. Főként Mo. középkori tört.-ével, a 
m. egyháztört.-tel és Békés vm. tört.-ével foglalkozott. A középkori m. 
nemzetségekre vonatkozó kutatásai alapvetőek.
F. m.: Magyarország és a nyugati egyházszakadás (Nagyvárad, 1886); Szent Gellert 
élete és művei (Bp., 1887); Szent István oklevelei és a Szilveszter-bulla (Bp., 1891); 
Békés vármegye története. I—III. (Gyula, 1896); A pusztaszeri monostor kegyurai 
(Bp., 1897); Az aranybulla keletkezése és első sorsa (Bp., 1899); A magyar nemzetsé­
gek a XIV. sz. közepéig. I—III. (Bp., 1900-02; reprint kiad. 1995); A hamis, hibás kel­
tű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig (Bp., 1902; reprint kiad. szerk., előszó 
Koszta László. Szeged, 1988); Az időrendbe szedett váradi tűzesvaspróba lajstrom. 
Borovszky Samuval (Bp., 1903); Szent István király élete (Bp., 1904, reprint kiad. 
Királyszentistván-Veszprém, 1994); A székelyek eredete és Erdélybe való települé­
se (Bp., 1905); Magyarország egyháztörténete (Nagyvárad, 1906; reprint kiad. Csor­
ba László előszavával. Bp., 1985); Hogyan lett Szent István koronája a magyar szent 
korona felső részévé? (Bp., 1907); Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújí­
tás korából. Szerk. Kollányi Ferenccel, Lukcsics Józseffel. V. (Bp., 1912); A horvát 
történetírás zátonyai (Bp., 1912); Kik voltak s mikor jöttek be hazánkba a böszörmé­
nyek? (Bp., 1913); Szent László meghódítja a régi Szlavóniát (Bp., 1916); A magyar 
nemzet történeti joga hazánk területéhez (Bp., 1916; rövidítve angolul, franciául, 
németül, olaszul, 1921); A váradi káptalan megrontása (Bp., 1922); Szent Ferenc 
rendjének története Magyarországon 1711-ig. I—II. (Bp., 1922-24); Szent Gellert 
Csanádi püspök és vértanú élete (Bp., 1924); A székelyek ősei és a székely magyarok 
(Kolozsvár, 1924); Szent László király élete (Bp., 1926); K. J. írásai Gyula történeté­
ből. Összeáll., bev., jegyz. Kereskényiné Cseh Edit (Gyula, 1990). 
írod.: Csánki Dezső: K. J. (Századok, 1929); Bíró Vencel: K. J. (Cluj-Kolozsvár, 1928); 
Szentpétery Imre: K. J. emlékezete (Turul, 1929); Bíró Vencel: K. J. tiszteleti tag
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(1858-1929) emlékezete (Bp., 1943); Erdélyi László: K. J. r. tag és Sörös Pongrác 1. 
tag emlékezete (Bp., 1944); Szabó Ferenc: K. J. megyetörténetének születése és sorsa 
(Békési Élet, 1971); Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány (Tört. 
Szle, 1978); Erdész Ádám: K. J. történeti munkássága (Gyula, 1983); K. J. történetíró 
születésének 125. évfordulója tiszteletére rendezett ülésszak előadásai (Gyula, 
1983); Merényi Metzger Gábor: K. J. egyházi pályája és forrásai a Békés Megyei Le­
véltárban (M. Egyháztört. Vázlatok, 1996).
Székfoglaló: A pusztaszeri monostor kegyurai. Elhangzott: 1897. febr. 8. (Értekezé­
sek a Történeti Tud. köréből, 17. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1897); A széke­
lyek eredete és Erdélybe való települése. Elhangzott: 1904. dec. 5. (Értekezések a 
Történeti Tud. köréből, 20. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1905).
M. L.
K a RÁDI GÁBOR, *Bp., 1924. szept. 12., építőmérnök. -  A Bolyai 
János Honvéd Műszaki Akad.-n 1944-ben avatták vasútépítő had­
naggyá. 1945-47-ben szovjet hadifogságban volt. 1950-ben a Bp.-i 
Műszaki Egy.-en építőmérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. 
kandidátusa (1954), doktora (1964). Az MTA tagja (külső 2001. máj.
7.). 1971-1995 között az International Water Resources Association 
alapító főtitkára. 1995-től a M. Hidrológiai Társ. t. tagja. Építésügyi 
Minisztérium Arany Diplomája (1962). Két Hoffman-díj (1989 és 
1993), Rickey-érem (1990), a BME díszdoktora (1989). -  1950-től a 
BME vízépítés II. tanszékén tanársegéd, 1951-54-ben Mosonyi Emil 
prof. munkatársa. 1954-57-ben a Vízügyi Tervező Iroda vízgazdálko­
dási oszt. főtervezője, 1957-63-ben a Csatorna- és Vízvezeték-építő 
Vállalat főtechnológusa. 1963-66-ban a Khartoumi Egy. (Szudán) Épí­
tőmérnöki és Építészeti Karán, 1966-67-ben a Northwestern Egy.-en 
oktatott, 1967-68-ban a Wisconsin-i Egy. mechanikai tanszékén 
associate prof., 1968-tól prof., 1975-93-ban tszv., 1997-től nyugd. -  Kút. 
területe: a hidraulika, a vízerő-hasznosítás és a természetvédelem.
1989-től 1991-ig az USA Energiaügyi Minisztériumának főtanácsadó­
jaként vezette a fejlett energiatározók kidolgozását. Az ASCE szi­
vattyús tározók biz. tagjaként kidolgozta a szivattyús tározók terve­
zési szabályzatának környezetvédelmi fejezetét.
F. m.: Spacing of Wells in Hard Rock Areas (Proceedings, International Symposium 
on Development of Groundwater Resources, Vol. 4, Madras, India, 1973); Water 
Quality Effects of Dredging Disposal Areas. Társszerző (Journal Environmental 
Engineering Division, ASCE, Vol. 102 EE2, 1976); Determination of Optimal 
Upstream Weighting Parameters for Finite Element Solution of Transient 
Transport Equation. Társszerző (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und 
Mechanik, 1986); Hydropower Design Guidelines. Társszerző (New York, 1990); 
Incorporating Global Positioning System Technology into an Environmental 
Geographie Information System (Proceedings International Research and 
Development Conference -  Water and Energy 2001, 1995); Veszélyes hulladékok 
kezelése. Társszerző (Hidrológiai Közi., 1997).
Székfoglaló: Szennyezett területek feltárása és helyreállítása. Elhangzott: 2001. okt. 18.
B. Ma.
KARÁDY VIKTOR, Bp. 1936. dec. 16, szociológus, társadalomtörté­
nész. -  1955-56-ban az ELTE ВТК-n angol-m. nyelv és irodalom,
1957-58-ban a Bécsi Egy.-en angol-színháztört., 1959-65-ben a Sor- 
bonne-on szociológia, angol és demográfia szakot végzett. Az MTA 
tagja (külső 1993. máj. 10.). -  1965-68-ban Raymond Aron asszisz-
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tense Párizsban a CNRS-ben (Centre National de la Recherche 
Scientifique). 1968-tól máig uo. önálló kutató, 1983-tól kutatási ig. s a 
Pierre Bourdieu vezette Centre de Sociologie Européenne főmunka­
társa. 1968-1972 között a párizsi 5. sz. Egy., 1979-1986 között az 
EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) előadója, 1980-
82-ben az oxfordi Wolfson College tagja. 1992 óta a bp.-i Central 
European University tört. tanszékén meghívott prof. -  Kút. területei: 
a francia szociológiai iskola intézményesülése, a napóleoni egy. rend­
szer reformjai és a francia elitképzés, az európai zsidóság modern ko­
ri társadalomtörténete, a mo.-i nemzetiségek asszimilációs mozgal­
mai (névmagyarosítás, vegyes házasság, nyelvi magyarosodás stb.), a 
középiskolák és az egy. képzés társadalmi funkcióváltásai Mo.-on és 
Közép-Európában 1948 előtt.
F. m.: Les universités françaises de Napoléon a la Deuxieme Guerre Mondiale (J. 
Verger szerk.: Histoire des universités françaises. Toulouse, 1986); Some Social 
Aspects of Jewish Assimilation in Socialist Hungary (1945-1956) (R. L. Braham 
szerk.: The Tragedy of Hungarian Jewry. Essays, Documents, Depositions (New 
York, 1986); A Social and Economic History of Central European Jewry. Szerk. 
Yehuda Donnal (New Brunswick, London, 1989); Egy országos vonzáskörű szegedi 
főiskola, a polgári iskolai tanárképző diplomásai (1928-1950). Valter Csillával (Sze­
ged, 1990); Zsidóság, asszimiláció, polgárosodás (Bp., 1997); Felekezeti egyenlőtlen­
ségek és iskolarendszer (Bp., 1997); Gewalterfahrung und Utopie. Juden in der 
europäischen Moderne (Frankfurt, 1999; spanyolul is, az angol kiadás előkészület­
ben); Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek, 1867-1945 (Bp., 2000); Önazonosítás 
és sorsválasztás. A zsidó azonosságtudat történelmi alakváltozásai Magyarországon 
(Bp., 2001); Név és nemzet. Etnikai erőviszonyok és névváltoztatási mozgalom Ma­
gyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig. Kozma Istvánnal (Bp., 2002). 
Székfoglaló: Felekezet, rétegeződés és mobilitás: az egyenlőtlen modernizáció né­
hány kulcskérdése a magyar társadalomtörténetben. Elhangzott: 1994. dec. 7.
B. Ma.
KARDOS L a jo s , “‘Rákospalota (Pest-Pilís-Solt-Kiskun vm.), 1899. 
dec. 14., tLondon, 1985. júl. 12., pszichológus. -  1925-ben a bécsi 
egy.-en orvosi oklevelet szerzett. 1925-től Bécsben pszichológiát tanult, 
1929-ben bölcsészdoktorrá avatták. 1925-30-ban Rockefeller-ösztöndíj- 
jal az USA-ban végzett pszichológiai kutatásokat. A pszichológiai 
tud. kandidátusa (1952), doktora (1955), az MTA tagja (1. 1985. máj. 
9.). A padovai egy. t. doktora. 1970-75-ben a M. Pszichológiai Társ. 
elnöke, 1975-től t. elnöke. Akadémiai Díj (1965,1977). -  1934-ben tért 
vissza Mo.-ra, de 1945-ig pszichológus állást nem kapott. 1945-től 
mint megbízott előadó a lélektani int. ideiglenes vezetője, 1947-től a 
kísérleti lélektan magántanára, 1948-49-ben int. tanár. 1949-72-ben a 
pszichológiai tanszék vezetője, 1956-tól egy. tanár. -  Legjelentősebb 
eredményeit az érzékelés megismerése (konstanciajelenség), az állati 
tanulás, az emberi és állati emlékezet összehasonlítása területén és a 
lelki élet eredetével kapcsolatos kutatásai során érte. A korszerű m. 
pszichológusképzés egyik megteremtője.
F. m Ding und Schatten (Leipzig, 1934); A mai lélektan (Bp., 1946); Lélektan (Bp., 
1953); Pavlov kutatásainak jelentősége a lélektanban (Bp., 1955); A lélektan alap- 
problémái és a pavlovi kutatások (Bp., 1957; németül Bp.-Berlin, 1962); Az alaklé­
lektan bírálata (M. Filozófiai Szle, 1957-58); Általános pszichológia (Bp., 1965); 
A neuropszichikus információ eredete (Bp., 1976; angolul, 1984); Az érzékeléstől a
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cselekvésig (Bp., 1978; 3. kiad. 1987); Tárgy és árnyék (Bp., 1984); Az állati emléke­
zet (Bp., 1988).
írod.: Hunyady György: K. L. (M. Pszichológiai Szle, 1985); Pataki Ferenc: K. L. (M. 
Tud., 1985).
M. L.
KARDOS LÁSZLÓ, ’Debrecen (Hajdú vm.), 1898. aug. 17., +Bp.,
1987. febr. 2., irodalomtörténész, műfordító. -  Fia Pándi Pál akadémi­
kus. 1922-ben a debreceni egy.-en tanári és bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1.1958. nov. 28., r. 1967. máj. 5.). 1927-38-ban 
a debreceni Ady Társ. főtitkára. A TIT és a М.-Szovjet Baráti Társ. al- 
elnöke. A bp.-i egy. t. doktora (1985). József Attila-díj (1950), Kos- 
suth-díj (1953).- 1918-19-ben a Hírlap c. debreceni lapnál segéd- 
szerk., ezért a Tanácsköztársaság után átmenetileg kizárták az egy.- 
ről. 1922-44-ben a debreceni zsidó gimn. tanára. 1944-ben munka- 
szolgálatra hívták be. 1945-től a VKM tanácsosa, miniszteri titkár,
1947-49-ben miniszteri osztályfőnök. 1950-től a bp.-i egy.-en taní­
tott, 1953-tól mint a világirod. tanszék tszv. egy. tanára, egyidejűleg 
-  fennállása idején -  az egy. újságíró tanszékének vezetője. -  Iroda­
lomtörténészként a 20. sz.-i m. és világirod.-mai foglalkozott; mint 
műfordító elsősorban angol, francia, görög, német, orosz és római 
költők verseit tolmácsolta. A két vh. között a Nyugat munkatársa. 
Tóth Árpád Összes művei (I-V. Bp., 1964-73) kritikai kiad. szerk.
1959-től a Nagyvilág főszerk., 1974-től a szerk.biz. elnöke.
F. m.: A huszonegyéves Ady Endre (Gyoma, 1922); Ady Endre (Bp., 1946); Karin­
thy Frigyes (Bp., 1947); Gorkij (Bp., 1951); K. L. válogatott műfordításai (Bp., 1953); 
Tóth Árpád (Bp., 1955; 2. átd. kiad. 1965); Művek és mesterek (Bp., 1958); Vázlatok, 
esszék, kritkák. Új magyar irodalom (Bp., 1959); Ezer álarc mögül. Válogatott vers- 
fordítások (Bp., 1959); A műfordítás kérdései (Bp., 1965); Közel és távol (Bp., 1966); 
író, írás, irodalom (Bp., 1973); Hármaskönyv. Kísérletek, viták, vallomások (Bp., 
1978); Harminchárom arc. Tanulmányok, esszék, kritikák (Bp., 1983); A három lo­
vag és az ing. Műfordítások (Bp., 1986); Száz kritika (Bp., 1987).
Írod.: Gyergyai Albert: Arcképvázlat K. L.-ról (Gy. A.: Késői tallózás. Bp., 1975); 
K. L.-val beszélget Koczkás Sándor (Jelenkor, 1977); Reisinger János: K. L. műve 
(Irod.tört., 1978); Nádor Tamás: K. L. (N. T.: Ex libris. Bp., 1986); K. L.: Visszaem­
lékezések (Nagyvilág, 1987); Kéry László: K. L. (Nagyvilág, 1987); Pálmai Kál­
mán: K. L. (Irod.tört. Közlemények, 1987-1988).
Székfoglaló: A rímről. Elhangzott: 1959. (Kortárs, 1961); A világirodalom fogalma és 
problematikája. Elhangzott: 1968. okt. 28. (MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Köz­
leményei, 1969).
M. L.
KARDOS (PÁNDI) PÁL -> Pándi (Kardos) Pál
KARDOS T ib o r , *Bp„ 1908. aug. 2., +Bp., 1973. dec. 19., irodalom- 
történész. -  1926-28-ban a pécsi egy.-en, 1928-29-ben, 1931-32-ben és 
1937-38-ban a római Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként a 
római egy.-en tanult. 1930-ban Pécsett bölcsészdoktori, 1932-ban la­
tin-olasz szakos tanári oklevelet szerzett. Az irod.tud. doktora 
(1952). Az MTA tagja (1.1953. máj. 30., r. 1973. máj. 11.). 1962-től a M. 
Irod.tört. Társ. alelnöke. 1960-tól a velencei Société Européenne de 
Culture végrehajtó biz., 1964-től az Arcadia olasz irod. akad. külső, 
1971-től a padovai Centro Petrachesco tud. tanácsának, 1972-től a ro-
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mán Ovidianum t. tagja. 1970-től az Associazione Intemazionale di 
Lingua e Letteratura Italiana elnöke. Kossuth-díj (1956). -  1932-33- 
ban a pécsi egy. olasz int.-ében díjtalan gyakornok, 1933-tól a bp.-i 
Berzsenyi Dániel Gimn. óraadó, 1936-44-ben helyettes, majd rendes 
tanára. 1936-tól a pécsi egyetemen az olasz-magyar humanista kap­
csolatok c. tárgykör magántanára, 1936-42-ben a budapesti egyete­
men humanista forrásgyakorlatokat tartott. 1945-46-ban a pécsi 
egyetem tanárképző tanfolyamán olasz irodalom, klasszika-filológiai 
és régi magyar irodalom előadásokat tartott. 1946-49-ben a Római M. 
Int. ig., 1947-49-ben a római egyetemen a magyar nyelv és irodalom 
ny. r. tanára. 1950-től haláláig a bp.-i egy. olasz nyelv és Írod. tan­
székének vezetője, 1950-től docens, 1951-től egy. tanár; 1955-56-ban a 
nyelv- és Írod.tud. kar. dékánja. Egyidejűleg 1953-56-ban az MTA 
írod.tört. Dokumentációs Központ, 1956-57-ben az MTA írod.tört. 
Int. világirod. oszt. vezetője. -  Kutatásainak középpontjában a mo.-i 
humanizmus, ezen belül Mátyás udvarának kultúrája és Janus Pan­
nonius munkássága állt. Foglalkozott a mo.-i deák műveltséggel, a re­
neszánsz kor plebejus ideológiájával, a m. dráma és színjátszás kezde­
teivel, valamint Zrínyi Miklóssal. Lefordította Morus Tamás Utópiáját 
(Bp., 1943), Leonardo da Vinci: Válogatott írások (Bp., 1953) és Rotterda­
mi Erasmus A balgaság dicsérete (Bp., 1958) c. művét, kezdeményezte 
Dante összes műveinek (Bp., 1962) m. kiadását. 1947-48-ban az olasz 
nyelvű Janus Pannonius c. folyóirat, 1955-től haláláig a Filológiai Közi. 
szerk.
F. m.: A laikus mozgalom magyar bibliája (Bp., 1931); Callimachus: Tanulmány Má­
tyás király államrezonjáról (Bp., 1931); Zrínyi, a költő (Bp., 1932); Stílustanulmá­
nyok Mátyás király kancelláriájáról (Pécs, 1933); A virtuális Magyarország (Bp., 
1934); Néhány adalék a magyarországi humanizmus történetéhez (Pécs, 1933); 
Janus Pannonius bukása (Pécs, 1935); Reneszánsz királyfiak neveltetése (Bp., 1935); 
A magyar humanizmus kezdetei (Pécs, 1936); Che cosa fu Tumanismo ungherese? 
(Róma, 1937); Az Albertiek édenkertje (Bp., 1937); Kálti Márk Képes Krónikája (Bp., 
1938); Deákműveltség és magyar renaissance (Századok, 1939); Mátyás király és a 
humanizmus (Mátyás király Emlékkönyv, II. Bp., 1940); Középkori kultúra, közép­
kori költészet (Bp., 1941); Mattia Corvino re umanista (Firenze, 1941); L'Ungheria 
negli scritti degli umanisti italiani (Bp., 1941); A magyarság antik hagyományai 
(Bp., 1942); Le tradizioni classiche in Ungheria (Bp., 1944); Caratteri ed aspetti 
delTumanismo ungherese (Róma, 1947); La Hongrie latine (Párizs, 1949); A magyar 
vígjáték kezdetei (Bp., 1953); A Huszita Biblia keletkezése (Bp., 1953); A magyaror­
szági humanizmus kora (Bp., 1955); Régi magyar drámai emlékek. Szerk., bev. Dö­
mötör Teklával. I—II. (Bp., 1960); Dante a középkor és renaissance között. Többek­
kel. Szerk. (Bp., 1966); Studi e ricerche umanistiche italo-ungheresi (Debrecen, 
1967); Az Árgirus-széphistória (Bp., 1967); Janus Pannonius -  egy költői életpálya 
(Bp., 1972); Élő humanizmus. Tanulmányok (Bp., 1972); Az emberség műhelyei. Ta­
nulmányok (Bp., 1973).
írod.: K. T. irodalmi munkássága (Lényegi bibliográfia) (Filológiai Közi., 1968); 
Harmatta János: K. T. (Filológiai Közi., 1973); Bán Imre: K. T. (Irod.tört. Közlemé­
nyek, 1973); Mezey László: K. T. (Irod.tört., 1974); Székely György: Búcsú K. T. aka­
démikustól (MTA Nyelv- és Irod.tud.-ok Oszt. Közleményei, 1974); Harmatta Já­
nos: K. T. (M. Tud., 1974); T. Erdélyi Ilona: K. T. (Helikon, 1974); Köpeczi Béla: K. T. 
emlékezete (Nagyvilág, 1974); Takáts Gyula: Emlékezés K. T.-ra (T. Gy.: A harmó­
nia keresése, Bp., 1979).
Székfoglaló: A z  Árgirus-széphistória. Elhangzott: 1954. ápr. 19. (Bp., 1967).
M. L .
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KÁROLYI ÁRPÁD, *Pest, 1853. okt. 7., +Bp., 1940. okt. 26., törté­
nész. -  1871-75-ben a pesti (budapesti) egyetemen jogot, 1875-77-ben 
állami ösztöndíjjal a bécsi Institut für österreichische Geschichtsfor­
schungban történeti segédtudományokat tanult. Az MTA tagja (1. 
1880. máj. 20., r. 1889. máj. 3., t. 1925. máj. 7.). 1910-től az Osztrák 
Tudományos Akadémia külföldi 1. tagja. 1917-től a Magyar Történeti 
Társulat t. tagja. Címzetes államtitkár (1924). Corvin-koszorú (1930), 
az MTA Nagyjutalma (1933), Corvin-lánc (1937). -  1877-től a bécsi 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv tisztviselője, 1893-tól osztály tanácsosi 
rangban második aligazgatója, 1897-től első aligazgatója, 1907-től ud­
vari és miniszteri tanácsosi rangban, 1909-13-ban igazgatója. 1880-tól 
a budapesti egyetemen а „XVI. századbeli magyar történet" c. tárgy­
kör magántanára. 1920-28-ban a Bécsi Magyar Történeti Intézet 
igazgatója. 1933-ban Bécsből Budapestre költözött. -  Nagy mennyisé­
gű és addig ismeretlen levéltári anyagot feldolgozó, mintaszerű 
munkáiban eleinte a 16-17. század, a bécsi levéltárak megnyitása 
(1919) után a 19. századi magyar történelem kérdéseivel (főként Szé­
chenyi István és Batthyány Lajos működésével) foglalkozott. Mint le­
véltáros nagy érdemeket szerzett a bécsi udvari levéltár magyar ere­
detű anyagának feltárásában. A M. Országgyűlési Emlékek (IX-XVII. 
Bp., 1885-1917) szerkesztője.
F. m.: Adalék a nagyváradi béke s az 1536-1538 évek történetéhez (Bp., 1879); A Do- 
bó-Balassi-féle összeesküvés történetéhez 1569-1572 (Bp., 1879); A német biroda­
lom nagy hadi vállalata Magyarországon 1542-ben (Bp., 1880); Fráter György leve­
lezése 1535-1551. Kiad. (Bp., 1881); Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. 
Szerk. Szalay Józseffel (Bp., 1882); Illésházy István hűtlenségi pere (Bp., 1883); Buda 
és Pest visszavívása 1686 (Bp., 1886; átd. Wellmann Imre, 1936); A magyar alkot­
mány felfüggesztése 1673-ban (Bp., 1888); A huszonkettedik articulus (Bp., 1889); A 
vallásszabadság kérdése a korponai gyűlésen (Bp., 1894); Adalékok Frigyes császár 
és Mátyás király viszályai történetéhez (Bp., 1892); A korponai országgyűlés 
1605-ben (Bp., 1895); A kiegyezés ügye a kassai országgyűlésen 1606 tavaszán (Bp., 
1899); Bocskay és a bécsi béke (Bp., 1907); Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi 
hagyatéka. Kiad., bev. I—II. (Bp., 1921-22); Magyarország társjoga az udvari kincs­
tár javaihoz és az uralkodócsalád hitbizományi javaihoz, történeti és számszerű hi­
vatalos adatok világánál (Bp., 1922); Néhány történelmi tanulmány (Bp., 1930); 
Németűjvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pőre. Ki­
ad., bev. I—II. (Bp., 1932); Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt. írta, 
okirattárral ellátta (Bp., 1936).
írod.: Bittner Lajos: K. Á., a levéltámok (Levéltári Közlemények, 1933); Szekfű Gyu­
la: K. Á., a történetíró (K. Á.-Emlékkönyv. Bp., 1933); Kozocsa Sándor: K. Á. irodal­
mi munkássága (Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 1933); Domanovszky 
Sándor: K. Á. (Századok, 1940); Eckhart Ferenc: K. Á. (Magyar Szemle, 1940); 
Miskolczy Gyula: K. Á. (A Gr. Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet 
Évkönyve, 1940 [1943]); Horánszky Lajos: Magyarok Bécsben (Bp., 1941); Angyal 
Dávid: K. Á. emlékezete (Bp., 1943); Schneider Mária: Magyar kulturális intézetek 
Bécsben a két világháború között. A Bécsi Magyar Történeti Intézet és a Collegium 
Hungaricum (Magyarságkutatás, 1986); Ujváry Gábor: Tudományszervezés -  tör­
ténetkutatás -  forráskritika. Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet 
(Győr, 1996).
Székfoglaló: Illésházy István hűtlenségi pőre. Elhangzott: 1881. jún. 13. (kivonatban: 
Akadémiai Ért., 1881); Bocskay [István] szerepe a történetben. Elhangzott: 1898. 
máj. 8. (Akadémiai Ért., 1898).
M. L.
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KÁROLYI G y ö r g y , gr., *Bécs, 1802. márc. 28., +Bp., 1877. nov. 9., 
politikus. -  Fia ~ István gr. (1845-1907), politikus, az MTA ig. tagja, 
unokája ~ Gyula gr., politikus, az MTA ig. tagja. Az MTA egyik alapí­
tója (1825), tagja (ig. 1830. nov. 17., t. 1832. márc. 10.). Az Országos M. 
Gazdasági Egyesület egyik alapítója, elnöke (1839). Cs. és kir. kama­
rás. -  Középiskolai tanulmányai után 1820-ban belépett a hadsereg­
be, s előbb a császári dzsidásoknál, majd a württembergi huszárok­
nál, utóbb a hessen-homburgi huszároknál szolgált. 1825-ben a főren­
di táblán részt vett az országgyűlésen és 40 ezer forintos alapítványa 
által egyike volt az Akad. törzsalapítóinak. 1832-34-ben bejárta a Ke­
let országait. 1838-ban részt vett a pesti árvízkárosultakat segítő akció­
ban. 1839-től Csongrád vm. főispáni helytartója, 1841-től Békés vm. 
főispánja, Maros-szabályozási biztosa. Az 1839-40., 1843-44. és 1847- 
48. évi országgyűléseken a sógora, gr. Batthyány Lajos által vezetett 
mérsékelt főrendi ellenzék tagja. 1848-ban Szatmár vm. főispánja.
1849-ben Kossuthot üdvözölte pesti bevonulásakor, ám a trónfosztást 
helytelenítette. A szabadságharc bukása után 1849. aug.-szept.-ben 
fogságot szenvedett, váltságdíj fejében kiszabadult, ezután birtokán 
gazdálkodott, mintagazdaságai országos hírűek voltak. A napi politi­
kában nem vett részt. Nemzeti érzése és jótékonykodása révén egyi­
ke a kor legnépszerűbb mágnásainak. 1867-ben ismét Szatmár vm. 
főispánja, később koronaőr és főudvarmester.
írod.: Lónyay Menyhért: Emlékbeszéd (MTA Évkönyvei, 16. köt. 3. sz.); Galgóczy 
Károly: Az OMGE könyve. III. (Bp., 1883).
B. Ma.
K á r o l y i  G y u la , gr., *Nyírbakta (Szabolcs vm.), 1871. máj. 7., 
tBp., 1947. ápr. 23., nagybirtokos, politikus. -  Nagyapja ~ György 
gr., politikus, az MTA t. tagja, nagybátyja ~ István gr., politikus, az 
MTA ig. tagja. Tanulmányait a bp.-i, bonni és berlini egy.-en végez­
te. Az MTA tagja (ig. 1915. okt. 8-1945. ápr. 26.). -  Tanulmányai vé­
geztével A rad vm.-i birtokain gazdálkodott. 1905-től tagja a főrendi­
háznak. 1905-06-ban részt vett az ún. darabontkormány elleni nem­
zeti ellenállásban. 1906-10-ben Arad vm. és város főispánja. A Nem­
zeti M unkapárt 1910. jún.-i választási győzelme után visszavonult 
birtokára. Az I. vh.-ban az orosz fronton teljesített szolgálatot. 1914—
15-ben és 1923-24-ben miniszteri biztos. Az Aradra bevonult franciák 
biztatására 1919. máj. 5-én ellenkormányt alakított, de nem tudott 
munkához fogni, mert őt és kormányának több tagját a román had­
sereg internálta. Kiszabadulása után Szegeden francia védnökség 
alatt 1919. máj. 30-án alakított ellenkormányt, amelyben igazság­
ügy-miniszter is. 1919. júl. 12-én lemondott. Arad vm.-i birtokainak 
elvesztése u tán Szabolcs és Szatmár vm.-i birtokain gazdálkodott, s 
tiborszállási kastélyában élt. 1927-től a felsőház tagja. 1928-30-ban 
koronaőr. A Bethlen-kormányban külügyminiszter (1930. dec. 9-
1931. aug. 24.). 1931-ben a székesfehérvári választókerület kor­
mánypárti országgyűlési képviselője lett. Gr. Bethlen István lemon­
dása után, 1931. aug. 24. és 1932. okt. 1. között miniszterelnök, 
egyúttal pénzügyminiszter (1931. aug. 24-1931. dec. 16.), majd nép-
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jóléti és munkaügyi miniszter (1931. dec. 16-1932. jún. 30.) is volt. A 
gazdasági válságon elsősorban szigorú költségvetési takarékossággal 
igyekezett úrrá lenni. Külpolitikájában közeledő lépéseket tett Fran- 
ciao. felé. Lemondása után visszavonult szatmári birtokára. A II. vh. 
idején Horthy Miklós kormányzó legszűkebb környezetéhez tarto­
zott, támogatta a kiugrási törekvéseket.
írod.: Incze Miklós: Az 1929-1933. évi világgazdasági válság hatása Magyarorszá­
gon (Bp., 1955); Márkus László: A K. Gy.-kormány bel- és külpolitikája (Bp., 
1968); Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig 
(Bp., 2000).
B. Ma.
KÁROLYI ISTVÁN, gr., »Kaplony (Szatmár vm.), 1797. nov. 18., 
tFót (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1881. jún. 12., diplomata, főispán. -  
Fia ~ Sándor gr., közgazdász, az MTA ig. tagja. Középiskolai és jogi 
egy. tanulmányait Pesten végezte. Az MTA tagja (ig. 1853. márc. 16.). 
A Szent István Társulat elnöke. 1858-60-ban az Orsz. M. Gazdasági 
Egyesület elnöke. Valóságos belső titkos tanácsos (1871). -  1817-ben 
belépett a Liechtenstein-huszárezredbe. 1821-ben diplomáciai szolgá­
latban a párizsi osztrák követségre helyezték. Évekig élt Olaszo.-ban.
1844-ben tért vissza Mo.-ra. A szabadságharc kitörése után elvállalta 
Pest vm. főispáni tisztét. Foton nemzetőrséget szervezett és saját költ­
ségén felállította a Károlyi-huszárezredet, amely Klapka György pa­
rancsnoksága alatt harcolt. 1849. febr.-ban Windisch-Grátz elfogatta, 
s csak 1850-ben szabadult 100 ezer forint váltságdíj fejében. A 
Bach-korszakban fóti birtokán élt, ezalatt megalapította az írói se­
gélyegyletet, felépíttette fóti kastélyát és a templomot. 1860-ban rövid 
ideig ismét Pest vm. főispánja volt. Főispáni székét harmadszor 1867- 
ben foglalta el, ezúttal haláláig megtartotta.
írod.: Ipolyi Arnold: Emlékbeszéd gr. К. I. fölött (MTA Emlékbeszédek, XVII. Bp., 
1882); Haynald Lajos: Emlékbeszéd gr. К. I. fölött (Bp., 1882); Buda Attila: Gróf К. I. 
élete (Újpest, 1997); К. I. fóti temploma. S. a. r. Buda Attila (Bp., 1997).
B. Ma.
KÁROLYI ISTVÁN, gr., *Pest, 1845. febr. 3., +Nagykároly (Szatmár 
vm.), 1907. júl. 31., politikus. -  Apja ~ György gr., politikus, az MTA 
t. tagja, unokaöccse ~ Gyula gr., politikus, az MTA ig. tagja. Az MTA 
tagja (ig. 1907. febr. 7.). A Nemzeti Casino elnöke, a Caritas fővárosi 
jótékony egylet díszelnöke. -  Ifjúkorát Firenzében töltötte, itt ismer­
kedett meg a m. emigráció vezetőivel. 1866-ban belépett az olasz-m. 
légióba, ahol Klapka György tábornok segédtisztje volt. A légió fel­
oszlása után az osztrák határon elfogták, s csak Bismarck közbelépé­
se mentette meg a haditörvényszéktől. 1867-től élénken részt vett 
Szatmár vm. közéletében és a főúri társasági életben. 1872-75-ben a 
főrendiház jegyzője. 1887-ben a nagykárolyi választókerületben pár- 
tonkívüli programmal országgyűlési képviselővé választották. 1892- 
ben a Szabadelvű Párthoz csatlakozott, 1896-ban pártonkívüli lett.
1904-től a Függetlenségi Párthoz tartozott. Kora népszerű személyi­




KÁROLYI SÁNDOR, gr., *Pest, 1831. nov. 10., tMenton (Franciao.),
1906. ápr. 24., politikus, közgazdász. -  Apja ~ István gr. (1797-1881), 
az MTA ig. tagja. Az MTA tagja (ig. 1881. nov. 28.). Valóságos belső 
titkos tanácsos (1882). 1885-ben a Nemzetközi Gazdakongresszus el­
nöke, majd elnöke a Hazai Szövetkezetek Központi Hitelint.-ének. 
1884-89-ben a Szent István Társ. elnöke. Az Aranygyapjas rend lo­
vagja (1900). -  A szabadságharcban Klapka György parancsnoksága 
alatt az apja által létesített Károlyi-huszárezredben százados. 1849- 
ben Párizsba emigrált, s csak az általános amnesztia kihirdetése után 
tért haza. 1881-ben szabadelvű párti programmal képviselő. 1884-ben 
az Apponyi-féle mérsékelt ellenzékhez csatlakozott, s vezérét követte 
a Szabadelvű Párttal való fúzió (1899) után is. A konzervatív földbir­
tokosok, az ún. agráriusok programját hirdető gazdaságpolitikusok 
vezére. Szorgalmazta a szövetkezeti rendszer kiépítését. 1896-ban M. 
Gazdaszövetséget, 1898-ban Hangya néven egy központi fogyasztási 
szövetkezetei alapított. A Nemzetgazdasági Szemlében és a M. Gazdák 
Szemléjében több agrár- és szociálpolitikai írását publikálta. 1896-ban 
saját költségén Újpesten kórházat építtetett.
F. m.: Terménykivitelünk s a vízi utak (Bp., 1881); Nehány szó a magyar munkás­
kérdésről (Bp., 1895); Szervezkedés és szövetkezés (Bp., 1899); A telepítés kérdései­
hez (Bp., 1900).
írod.: K. S. gróf élete és munkája. Szerk. Kolozsváry Lajosné (Bp., 1906); Horváth Já­
nos: Gróf K. S. és vezérkara (Bp., 1916).
B. Ma.
KARVASY ÁGOSTON, *Győr (Győr vm.), 1809. máj. 1., tBécs,
1896. jan 21., jogász, közgazdász. -  1828-ban Győrött fejezte be jogi 
tanulmányait. Pesten 1830-ban ügyvédi, a pesti egy .-en 1832-ben jog­
tud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1846. dec. 18.). Kir. ta­
nácsos (1868). -  1830-tól Pesten ügyvéd, 1835-től a nagyváradi, 1838- 
48-ban a győri jogakad.-n politikai tud.-ok és a m. váltójog tanára.
1849-1868 között a pesti egy.-en a politikai tud.-ok, valamint a váltó- 
és kereskedelmi jog ny. r. tanára. 1864—65-ben a jog- és államtud. kar 
dékánja. Nyugdíjazása (1868) után Bécsben élt. Ő volt az első, aki a 
politikai tud.-okat m. nyelven művelte; ő írta az első m. nemzetgaz­
daságtant. Közgazdasági felfogására főként Adam Smith és Friedrich 
List nézetei hatottak.
F. m.: A politikai tudományok rendszeresen előadva. I—III. (Győr, 1843-44; 2. bőv. 
kiad. 1845^7); A magyar váltójog (Győr, 1846); A közönséges váltórendszabály 
(Buda, 1850); A váltójog (Pest, 1852); Népszerű nemzetgazdaságtan (Pest, 1861; 4. 
jav., bőv. kiad. Bp., 1874); Az államháztartási vagyis pénzügyi tudomány (Pest, 
1862; 3. átd. kiad. 1871); A közrendészeti tudomány (Pest, 1862; 3. jav. kiad. 1870); 
Az alkotmányi és igazságügyi politika (Pest, 1862; 3. bőv. kiad. 1870); A váltójogtan 
(Pest, 1862; 5. átd. kiad. 1872); A magyar váltójogi eljárás (Pest, 1864; 4. átd. kiad. 
Bp., 1874); Az ausztriai általános polgári törvénykönyv (Pest, 1870). 
írod.: K. Á. (Vasárnapi Újság, 1896): Magyar közgazdászok arcképvázlatai. K. Á., 
Kautz Gyula, Heller Farkas, Háy László. Szerk. Mihalik István (Bp., 1991). 
Székfoglaló: A nemzeti képviseletről. Elhangzott: 1847. jún. 28. (Akad. Ért., 1847).
M. L.
KASSAI JÓZSEF, *Bodrogkisfalud (Zemplén vm.), 1767. márc. 15., 
tPécs (Baranya vm.), 1842. márc. 15., nyelvész, r. k. pap. -  1783-86- 
ban a kassai gimn.-ban tanult, ahol Baróti Szabó Dávid tanítványa
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volt. 1790-ben fejezte be teológiai tanulmányait a pesti egy.-en és 
pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  1791-94-ben 
Tarcalon káplán, 1794-1824 között szerencsi plébános. 1824-től Al- 
mássy János noszvaji kastélyában, 1827-től Szepesy Ignác pécsi püs­
pök támogatásával nyelvészeti kutatásokkal foglalkozott. A m. szó­
fejtés egyik úttörője. Több cikke a Tud. Gyűjteményben jelent meg. 
Kéziratait az OSZK őrzi.
F. m.: Magyar nyelvtanitó könyv (Sárospatak, 1817); Barátságos és ügyes felelet 
(Kassa, 1818); Származtató, s gyökerésző magyar-diák szókönyv I-IV. [T betűig] 
(Pest, 1833-38); K. J. Magyar-diák szókönyvének befejező része a Toldalékokkal. 
Bev., kiad. Gáldi László (Bp., 1962).
írod.: Schedel Toldy Ferenc: K. J. életrajza (MTA Évkönyvei, 1845-47 [I860]); Simái 
Ödön: K. J. mint szótáríró (M. Nyelv, 1905); Gáldi László: A magyar szótárirodalom 
a felvilágosodás korában és a reformkorban (Bp., 1957); Gáldi László: K. J. szláv- 
magyar szóegyeztetései (Nyelvtud. Közlemények, 1958); Balassa Iván: K. J., a tudós 
szerencsi plébános (Széphalom, 1992).
M. L.
KASTORI R u d o l f , *Károlyváros (Horvátország), 1935. okt. 8., ag­
rármérnök. -  1958-ban az Újvidéki Egy. Mezőgazdaságtud. Karán ag­
rármérnöki oklevelet szerzett. Az agrártud.-ok doktora (1963). Az 
MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1978-82-ben a Vajdasági Biológusok 
Egyesületének, 1980-83-ban a Vajdasági Növényélettani Egyesület 
elnöke, 1985-től a Federation of European Societies of Plant Physiology 
tagja. 1988-tól az European Society for New Methods in Agricultural 
Research tagja, 1988-92-ben az International Scientific Centre of Fer­
tilizer vb-titkára, 1996-tól az International Scientific Centre of Fertili­
zer Yugoslav Branch elnöke. 2000-től a Council of Vojvodina Experts 
tagja. Julius Kühn-emlékérem (1985), a Brnói Mezőgazdaságtud. Egy. 
emlékérme (1989), Egy. Tanárok és Kutatók Szerbia Egyesületének 
életműért adományozott arany emlékérme (1996). Újvidék Város Ok­
tóberi díja (1988). -1960 óta az Újvidéki Egy. tanára, növénytáplálást, 
-élettant és az agroökoszisztéma védelmét oktatta, 1976-99-ben r. ta­
nár, 1979-83-ban dékánhelyettes, 1979-98-ban a talajtani és növény- 
táplálás-tani tanszék tszv., 1989-től az Újvidéki Növénytermesztési és 
Konyhakertészeti Int. ig.helyettese. -  Kút. területe: a makro- és mik- 
rotápanyagok, a nem esszenciális nehézfémek szerepe a növények 
fejlődésében, produkciójában, morfológiájában, a minőségi paramé­
terek alakulásában, a növénytáplálás és a külső környezeti hatások 
során jelentkező fiziológiai folyamatok.
F. m.: Effect of boron on synthesis and transformation of lignin-precursors in zea 
mays. Többekkel (Z. Pflanzenphysiol., 1973); Magélettan (Újvidék, 1983); Az ele­
mek szerepe a növények táplálkozásában (Újvidék, 1983); Effect of boron on nitrate 
reductase activity in young sunflover plants (J. Plant Nutr., 1989); Nélkülözhetetlen 
nyomelemek -  élettani szerepük és jelentőségük a növénytermesztésben (Belgrád, 
1990); Az agroökoszisztéma védelme (Újvidék, 1995); Photosynthesis, chlorophyll 
fluolrescence and soluble carbohydrates in sunflower leaves as affected by boron 
deficiency. Többekkel 0- Plant Nutr., 1995); Növényélettan (Újvidék, 2000; szerbül 
6. kiad.); Effects of nitrogen nutrition photosynthesis in Cd-treated sunflower 
plants. Többekkel (Annals of Botany, 2000).
Székfoglaló: A növények nitráttartalmának és nitrátasszimilációjának élettani és 
ökológiai vonatkozásai. Elhangzott: 1999. nov. 3.
B. Ma.
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KASZAB Z o l t á n , ‘Farmos (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1915. 
szept. 23., +Bp., 1986. ápr. 4., zoológus. -  1937-ben a budapesti egyete­
men bölcsészdoktori és természetrajz-vegytan szakos tanári oklevelet 
szerzett. 1941 -42-ben féléves tanulmányutat tett Münchenben, Ber­
linben és Hamburgban. Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1979. máj. 
11.). Akadémiai Díj (1961), Állami Díj (1980). -  1937-40-ben a buda­
pesti egyetem állatrendszertani intézetében fizetéstelen gyakornok, 
egyidejűleg 1937-41-ben a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában 
próbaszolgálatos tisztviselőjelölt, majd fizetéstelen önkéntes munka­
erő, 1941-49-ben beosztott középiskolai tanár; 1949-től a Természet- 
tudományi M úzeum állattárának tudományos kutatója, 1955-69-ben 
vezetője, 1969-től a múzeum főigazgató-helyettese, 1970-től főigazga­
tója. -  Főként félsivatagi és sivatagi talajok állatvilágának kutatásával 
foglalkozott. 1963-68-ban hat zoológiái expedíciót vezetett Mongóliá­
ba. Kb. 2800 állatfajt fedezett fel.
F. m.: Revision der Tenebrioniden-Tribus Platyscelini (Mitteilungen der Münchener 
Entomologischen Gesellschaft, 1940); Monographie der Leiochrinen (Bp., 1946); 
Tenebrioniden der Fiji-Inseln (Proceedings of Hawaiian Entomological Society, 
1955); Lágytestű bogarak (Bp., 1955); Százéves küzdelem a kolorádóbogár ellen 
(Bp., 1955); Felemás lábfejízes bogarak. I-Ш. (Bp., 1956-79); Levélbogarak (Bp., 
1962); Zsizsikfélék (Bp., 1967); Cincérek (Bp., 1971); Legyezőszárnyúak. Ragnar 
Kinzelbachhal (Bp., 1977).
írod.: Balogh János: K. Z. (M. Tud., 1987); Matskási István: In memóriám dr. Z. K. 
(Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1987); Balogh János: 
K. Z. emlékezete (Állattani Közlemények, 1987-1988); Merkl Ottó: K. Z., Mongólia 
állattani kutatásának úttörője, 1989).
Székfoglaló: Az arid  zóna állattani problémái. Elhangzott: 1968. márc. 11. (MTA Bio­
lógiai Tud. Oszt. Közleményei, 1968); Az arid területek faunatörténete. Elhangzott: 
1980. márc. 22.
M. L.
KÁTAI IM RE, ‘Kiskunlacháza (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1938. 
máj. 13., matematikus. -  1956-57-ben a szegedi egy.-en, majd az ELTE 
matematika-alkalmazott matematikus szakán tanult, 1961-ben szer­
zett oklevelet. A matematikai tud. kandidátusa (1965), doktora
(1969). Az MTA tagja (1.1979. máj. 11., r. 1985. máj. 9.), 1995-től a Fel­
ügyelő Biz. tagja. Akadémiai Díj (1978), Széchenyi-díj (1995). -  1961- 
től az ELTE algebra és számelmélet tanszék munkatársa, 1970-től 
egy. tanár. 1970-83-ban a numerikus és gépi matematikai tanszék 
vez., 1980-ban az ELTE Számítóközpont ig. 1970-1977 között az ELTE 
TTK dékánja. Vendégprof. volt az USA-ban, Németo.-ban, Egyiptom­
ban. -  Kút. területe: számelmélet, -tudomány, de számottevő eredmé­
nyeket ért el a numerikus analízis, algebrai számelmélet, valószínű­
ség-elmélet területén is. Több nagy hatású bizonyítási módszert dol­
gozott ki. Az Acta Mathematica Hungarica és az Alkalmazott Matemati­
kai Lapok szerk. biz. tagja.
F. m.: Szabályos viselkedésű aritmetikai függvények (1989).
Székfoglaló: Számelméleti függvények. Elhangzott: 1977. okt. 16.; Szabályos viselke­
désű számelméleti függvények. Elhangzott: 1985. okt. 30. (Értekezések, emlékezé­
sek. Bp., 1989).
B . K .
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KATONA G y u l a , *Bp., 1941. márc. 16., matematikus. -  1964-ben 
szerzett matematikus oklevelet az ELTE-n. A matematikai tud. kan­
didátusa (1972), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18., r. 
2001. máj. 7.). 1990-96-ban a Bolyai János Matematikai Társulat főtit­
kára. Akadémiai Díj (1989). -  1964-66-ig a Távközlési Kutatóint. mun­
katársa. 1966 óta az MTA Matematikai Kutatóint. kutatója, 1996-tól ig. 
Folyamatosan oktat az ELTE TTK-n. Több amerikai egy.-en (1969,
1978-79, 1985-86, 1988-89, 1998), Göttingenben (1974) és Moszkvá­
ban (1985) volt vendégprof. -  Kút. területe: kombinatorika és alkal­
mazásai a számítástudományban és valószínűség-számításban. Meg­
határozta bizonyos halmazrendszerek maximális méretét.
F. m.: A theorem of finite sets (Theory of Graphs., Proc. Coll, held at Tihany, 1966. 
Bp., 1968); A simple proof of the Erdos-Ko-Rado theorem (J. Combin. Theory B., 
1972); Extremal hypergraph problems and convex halls. Többekkel (Combinato- 
rica, 1985); A survey of some combinatorial results concerning functional 
dependencies in relational databases. Demetrovics J.-vel (Annals of Mathematics 
and Artificial Intelligence, 1993).
Székfoglaló: Kombinatorika és motivációk. Elhangzott: 1996. nov. 13.
B. K.
K a t o n a  L a jo s , *vác (Pest-Piiis-Soit-Kiskun ™ .), 1862. jún. 2., 
+Bp., 1910. aug. 3., irodalomtörténész, folklorista. -  1880-83-ban és
1884-85-ben a bp.-i, 1885-87-ben a grazi egy.-en tanult; 1883-84-ben 
papnövendék a váci papnevelő int.-ben; 1887-ben Grazban bölcsész- 
doktori, 1889-ben Bp.-en középisk. tanári oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1. 1901. máj. 10.). 1889-92-ben a M. Néprajzi Társ. jegyzője,
1896-tól titkára, 1906-tól alelnöke. 1896-tól a Bp.-i Philologiai Társ. 
másod-, 1899-1901 között első titkára, 1909-től a Kisfaludy Társ. 
Shakespeare-Biz. kültagja. 1902-től a Societa Internazionale di Studi 
Francescani tagja. -  Tud. szemléletét grazi tanárai, H. Schuchard és
G. Meyer formálták. 1887-től a pécsi főreálisk., 1889-1908 között a 
Bp., II. kér. r. k. főgimn. és a Ferenc József Nevelőint. tanára. Egyide­
jűleg az Élet c. folyóirat (1891-től) és a Hazánk c. lap (1893-95) munka­
társa. 1900-tól a bp.-i egy.-en az összehasonlító irod.tört. magántaná­
ra, 1908-tól haláláig a m. irod.tört. ny. r. tanára. -  Fő kút. területei a 
folklór, az összehasonlító és a m. irod.tört. A mo.-i folklorisztika 
megalapítója, a m. kódexirod. egyik legkiválóbb ismerője. 1891-92- 
ben az Ethnographia társszerk., 1891-93-ban az Élet c. folyóirat,
1902-04-ben az Egyet. Phil. Közi., 1910-től a Kisfaludy Társ. Népköltési 
Gyűjteményének szerk.
F. m.: Völund kovács és rokonai az árja regevilágban (Esztergom, 1884); Zur 
Literatur und Charakteristik des magyarischen Folklore (Berlin, 1887); A népme­
sékről (Pécs, 1889); Mythologiai irányok és módszerek (Ethnographia, 1896); Az 
összehasonlító irodalomtörténet feladatai (Bp.-i Szle, 1900); Temesvári Pelbárt pél­
dái (Bp., 1901); Alexandriai Szent Katalin legendája középkori irodalmunkban (Bp., 
1903); A Teleki-codex legendái (Bp., 1904); A magyar népköltés (Bp., 1906); Közép­
kori legendák és példák. Kiad., jegyz. (Bp., 1907); Petrarca (Bp., 1907); Geschichte 
der ungarischen Literatur. Szinnyei Ferenccel (Leipzig-Berlin, 1911; új kiad. 1927); 
К. L. irodalmi tanulmányai. Kiad., bev. Császár Elemér. I—II. (Bp., 1912); Folklór-ka­
lendárium. Vál., szerk., bev. Reisinger János (Bp., 1982).
írod.: Sebestyén Gyula: K. L. (Bp.-i Szle, 1910); Laczkó Géza: K. L. (Nyugat, 1910); 
Solymossy Sándor: K. L. (Ethnographia, 1910); Medveczky Frigyes: K. L. (M. Filo-
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zófiai Társ. Közleményei, 1910); К. L. könyvtárának címjegyzéke (Akad. Ért., 1911); 
Riedl Frigyes: K. L. (Egyet. Phil. Közi., 1911; R. F.: Három jellemzés. Bp., 1911); Csá­
szár Elemér: Emlékbeszéd K. L. levelező tag fölött (Bp., 1912); Császár Elemér: K. L. 
életrajza (K. L. irodalmi tanulmányai, I. Bp., 1912); Dömötör Sándor: K. L. pécsi 
évei (Jelenkor, 1960); Dömötör Sándor: K. L. utolsó napjai (Ethnographia, 1960); 
Ortutay Gyula: K. L. kiadatlan levelei Kaarle Krohnhoz (1888-1909) (Ethnographia, 
1967); Zsigmond Gábor: K. L. és az Élet köre (Valóság, 1976); Zsigmond Gábor: A 
Magyar Néprajzi Társaság megalakulása és K. L. (Ethnographia, 1989); Kosa Lász­
ló: Szembefordulás a romantikus folklorisztikával. K. (K. L.: A magyar néprajztu­
domány története. Bp., 1989).
Székfoglaló: Temesvári Pelbárt példái. Elhangzott: 1902. febr. 3. (Értekezések a 
Nyelv- és Széptud. köréből, 18. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1902).
M. L.
KAUTZ G y u l a , *Győr (Győr vm.), 1829. nov. 5., tBp., 1909. márc.
27., közgazdász. -  1849-ben a pesti egy.-en jogtud. doktori oklevelet 
szerzett. 1849-51-ben a berlini, a heidelbergi és főként a lipcsei egy.- 
en tanult. Az MTA tagja (1. 1860. okt. 9., r. 1865. dec. 10., ig. 1887. máj. 
13.), a II. Oszt. elnökhelyettese (1903. okt. 26-1904. máj. 13.), az MTA 
másodelnöke (1904. máj. 13-1907. máj. 3.). 1886-tól a főrendiház örö­
kös tagja, 1893-tól valóságos belső titkos tanácsos. Az MTA Nagyju­
talma (Apáthy Istvánnal megosztva, 1877). -  1851-53-ban a pozsonyi 
jogakad. segédtanára, 1853-tól a nagyváradi jogakad.-n az osztrák 
pénzügytan, 1854—56-ban a nemzetgazdaságtan rk., 1856-57-ben r. 
tanára. 1857-63-ban a budai műegy.-en a nemzetgazdaságtan, keres­
kedelmi jog és törvényismeret ny. r. tanára. 1859-től a pesti egy.-en a 
politikai tud.-ok magántanára, 1863-tól a m. közjog és közigazgatás, 
1868-tól a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára; 1872- 
73-ban a jog- és államtud. kar dékánja, 1873-74-ben az egy. rektora. 
1865-83-ban országgyűlési képviselő Deák-párti, majd szabadelvű 
párti programmal. 1883-tól az Osztrák-Magyar Bank alkormányzója,
1892-1900 között főkormányzója. -  Mo.-on a nemzetgazdaságtan 
egyik legelső és legkiválóbb művelője. A történeti etikai (relativiszti- 
kus) iskola híve, de munkásságára az angol klasszikus közgazdaság- 
tan is hatott. Vezető szerepet játszott a pénzügyi rendszernek arany­
valutára való helyezésében.
F. m.: Az ausztriai birodalom statisztikája (Pest, 1856); Theorie und Geschichte der 
Nationalökonomie. I—II. (Wien, 1858-60); Politika vagy országlászattan (Pest, 1862; 
3. kiad. Bp., 1877); A nemzetgazdaságtan és pénzügytan. I—II. (Pest, 1862-63; 5. ki­
ad. 1890); Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika (Pest, 1866); Az államadósság-ügy 
elmélete (Pest, 1867); A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a 
közviszonyokra Magyarországon (Pest, 1868; új kiad. Bp., 1911, reprint kiad. 1987; 
németül, 1876); A társulási intézmények a nemzetgazdaságtanban (Pest, 1871); A 
fémpénz és valuta-ügy a törvényhozás és a tudomány jelen állása szerint (Bp., 
1877); A fémvaluta kérdése a tudomány jelen állása szerint (Bp., 1880); A társulási 
intézmények a nemzetgazdaságban (Pest, 1871; 3. kiad. Bp., 1887); Az államgazda­
ság eszméje és a socialistikus financia kezdetei (Bp., 1883); Roscher Vilmos és a tör­
ténelmi módszer a közgazdaságtudományban (Bp., 1896); A Parlamentarismus és 
különösen parlamentaris kormányaikat (Bp.-i Szle, 1906).
Írod.: Földes Béla: K. Gy. ig. és r. tag emlékezete (Bp., 1911); A Magyar Tudományos 
Akadémia ünnepi ülése K. Gy. születésének századik évfordulója alkalmából (Bp., 
1929); Magyar közgazdászok arcképvázlatai. Karvasy Ágoston, K. Gy., Heller Far­
kas, Háy László. Szerk. Mihalik István (Bp., 1991); Árvay János: A nemzetijövede- 
lem-számítás Magyarországon K. Gy.-tól napjainkig (Közgazdasági Szle, 1992).
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Székfoglaló: Az állameszme világtörténeti fejlődésében. Elhangzott: 1861. okt. 7. (ki­
vonatban: Bp.-i Szle, 1861); Az államadósság-ügy elmélete. Elhangzott: 1867. ápr. 8. 
(kivonatban: Akadémiai Ért., 1867).
KAZINCZY F e r e n c , *Érsemlyén (Bihar vm.), 1759. okt. 27., tSzép- 
halom [Bányácska] (Zemplén vm.), 1831. aug. 23., író, költő. -  1768-tól 
a késmárki ev., 1769-77-ben a sárospataki ref. kollégiumban tanult. -  
Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17.). 1814-től a sátoraljaújhelyi ref. gyüle­
kezet főgondnoka. Az MTA Nagyjutalma (1836). -  1779-től Kassán 
joggyakornok, 1781-ben Eperjesen, 1782-ben Pesten élt. 1784-ben sza­
badkőműves lett. 1784-től Kassán lakott, 1784-86-ban Abaúj és Sáros 
vm. táblabírája, 1786-91-ben iskolafelügyelő. 1788-ban Baróti Szabó 
Dáviddal és Batsányi Jánossal megindította a M. Museumot, melyet 
1790-től Orpheus c. egyedül adott ki. 1791-től baráti kapcsolat fűzte 
Hajnóczy Józsefhez, 1794-ben megkapta a jakobinus kátét és megis­
merkedett Szentmarjay Ferenccel. 1794. dec.-ben elfogták, 1795. máj.- 
ban a jakobinus-perben halálra ítélték, a hónap végén kegyelmet ka­
pott, de bizonytalan időre börtönbe került. 1795-től Spielbergben, 
1798-tól Kufsteinban, 1800-tól Munkácson raboskodott. Kiszabadulá­
sa (1801) után családja körében élt. 1806-tól Széphalmon gazdálko­
dott, eladósodott, családi és örökösödési perekkel bajlódott. 1828-tól 
Pesten részt vett az MTA alapításának előkészítő munkálataiban. -  A 
19. sz. elejétől az irod. élet vezéregyénisége. 1811-ben Tövisek és virá­
gok c. epigramma gyűjteményével indította el a nyelvújítási mozgal­
mat. Fordítói programjával, stílusreformjával a m. nyelv választéko­
sabbá tételére, a klasszicista irod. elvek érvényre juttatására töreke­
dett, ezt szolgálta kiterjedt fordítói tevékenysége is.
M.: K. F. eredeti munkái. Kiad. Bajza József, Schedel Ferenc. I-V. (Buda-Pest, 
1836-45); Összes munkái. Kiad. Abafi Lajos. I-V. (Bp., 1879-84); K. F. levelezése. 
I-XX1. kiad. Váczy János (Bp., 1890-1911), XXII. kiad. Harsányi István (Bp., 1927); 
XXIII. kiad. Berlász Jenő, Busa Margit, Cs. Gárdonyi Klára, Fúlöp Géza (Bp., 1960); 
K. F. válogatott művei. Vál., bev. Szauder József, kiad. Szauder Józsefné. I—II. (Bp., 
1960); K. F. művei. Kiad. Szauder Mária. I—II. (Bp., 1979); Magyar ország geo­
graphica... (reprint kiad. Miskolc, 1986); A nagy titok [Versek, műfordítások, me­
moárok, levelek]. Vál., szerk., jegyz., utószó Ferenczi László (Bp., 1986); Tövisek és 
virágok (reprint kiad. Miskolc, 1986, 1991); Az én életem. Szerk., bev. Szilágyi Fe­
renc (Bp., 1987); A természet ekonómiája. Kiad. Kulcsár Péter (Irod.tört. Közlemé­
nyek, 1987-88); Biblia K. F. szavaival. Kiad. Busa Margit (Bp., 1991); K. F. utazásai. 
Kiad. V. Busa Margit (Bp.-Miskolc, 1995); K. F. összes költeményei. Kiad. Gergye 
László (Bp., 1998).
írod.: Kölcsey Ferenc: Emlékbeszéd K. F. vidéki rendes tag felett (M. Tudós Társ. 
Évkönyvei, 1831-1832); Toldy Ferenc: K. F. és kora. I—II. (Pest, 1859-60; összeáll., ki­
ad. Szalai Anna. Bp., 1987); Heinrich Gusztáv: K. F. és az Akadémia (Akad. Ért., 
1909); Viszota Gyula: K. F. működése az Akadémiában (Akad. Ért., 1909); Váczy Já­
nos: K. F. (Bp., 1909); Váczy János: K. F. és kora (Bp., 1915); Horváth János: K. emlé­
kezete (Akad. Ért., 1931); Négyesy László: K. pályája (Bp., 1931); Pályám emlékeze­
te (Bp., 1931; utolsó kiad. 1993); Sziklay László: K. az irodalom kérdéseiről (Kassa, 
1934); S. Heksch Ágnes: K. és II. József művelődéspolitikája (Pedagógiai Szle, 1956); 
Szauder József: K. útja a jakobinus mozgalom felé (Irod.tört. Közlemények, 1961); 
Haiman György: K. és a könyvművészet (Bp., 1981); Benkő Loránd: K. és kora a 
magyar nyelvtudomány történetében (Bp., 1982); Fried István: K. neoklasszicista 
fordulata (Irod.tört. Közlemények, 1982); Csatkai Endre: K. és a képzőművészetek 
(Bp., 1982); Csetri Lajos: K. irodalmi nyelvújítási programja a XIX. század első évti-
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zedében (Literatura, 1983); Z. Szabó László: K. F. (Bp., 1984); Taxner-Tóth Ernő: 
К. és kora (Bp., 1987); Mezei Márta: K. világnézeti problémái (Irod.tört. Közlemé­
nyek, 1987-88); Csetri Lajos: K. nyelvújítása (Cs. L.: Egység vagy különbözőség? 
Bp., 1990); Gergye László: Az akadémiai К.-hagyaték története (Irod.tört. Közlemé­
nyek, 1990); Gergye László: K. F. kéziratos hagyatéka (Bp., 1994); V. Busa Margit: K. 
F. Bibliográfia (Sátoraljaújhely, 1994); Mezei Márta: Nyilvánosság és műfaj a 
К.-levelezésben (Bp., 1994); Fried István: Az érzékeny neoklasszicista. Vizsgálódá­
sok K. F. körül (Sátoraljaújhely-Szeged, 1996); Debreczeni Attila: Csokonai és K. 
kapcsolata (Debrecen, 1997); Gergye László: Múzsák és gráciák között. K. F. és a 
gráciaköltészet (Bp., 1998).
M. L.
KAZINCZY G á b o r , *Berettő (Zemplén vm.), 1818. júl. 18., +Bán- 
falva (Borsod vm.), 1864. ápr. 18., politikus, író. —  Ferenc unokaöccse. 
1825-től Sárospatakon, 1828-tól Késmárkon, 1829-től Eperjesen, 1832- 
35-ben ismét Sárospatakon tanult. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.).
1860-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1835-től Pozsonyban részt vett az 
országgyűlési ifjak szervezkedésében és barátságot kötött br. Wesselé­
nyi Miklóssal. 1836-38-ban Pesten élt, ahol kapcsolatba került Fáy 
Andrással, Szemere Pállal, Toldy Ferenccel és Vörösmarty Mihállyal. 
1839-től az ellenzék egyik vezéreként tevékenyen részt vett Zemplén 
vm. politikai életében. 1848-49-ben országgyűlési képviselő. Az or­
szággyűléssel együtt Debrecenbe ment és a békepárt tagjaként az or­
szággyűlésben és a Jókai Mór szerk. Esti Lapokban hevesen támadta a 
radikálisokat. A szabadságharc leverése után a haditörvényszék elítél­
te, de amnesztiát kapott. Egy ideig Pesten élt, majd Bánfaivára költö­
zött és irod.tört. tanulmányokkal foglalkozott. 1861-ben részt vett az 
országgyűlésen, majd a politikai helyzet alakulásától elkedvetlenedve 
visszavonult a közélettől. 1850-től az Új M. Museum munkatársa. Mint 
az Újabb Nemzeti Könyvtár alapító társszerk. kiadta többek között 
Apor Péter, Cserei Mihály, Illésházy István, Hidvégi Mikó Ferenc, 
Kazinczy Ferenc, gr. Majláth János és gr. Zrínyi Miklós (Toldy Fe­
renccel) műveit. Lefordította Molière több színművét (Danáin György, 
Fösvény, Tartuffe).
F. m.: Szerelem könnyei (Sárospatak, 1835); A meghittek (vígjáték; Buda, 1843); Em­
lékbeszéd Kemény Dénes fölött (Debrecen, 1849); K. G. 1861. máj. 27. tartott ország- 
gyűlési beszéde (Pest, 1861; Toldy István: A magyar politikai szónoklat kéziköny­
ve, II. Pest, 1866); Molière vígjátékai. Ford. (Pest, 1863), Emlékbeszéd Szemere Pál 
felett (Bp.-i Szle, 1864; Bp., 1885).
írod.: Jakab Elek: K. G. irodalmi hatásáról (Bp., 1880); Gál János: K. G. írói és politi­
kai működése (Bp., 1918); T. Erdélyi Ilona: Az ifjú Magyarország és K. G. (Bp., 
1965); Csorba Zoltán: K. G. (Miskolc, 1970); Kenyeres Ágnes: K. G. hagyatéka nyo­
mában (Egy. Könyvtár Évkönyvei, 1971); Fenyő István: A „mozgalomliteratúra" 
koncepciója K. G. írói körében (Irod.tört., 1971); Fenyő István: Valóságábrázolás és 
eszményítés (Bp., 1990); K. G. emlékezete [Emlékülés előadásai]. Szerk. Kováts Dá­
niel, Nagy Károly (Miskolc, 1995).
M. L.
KÉGL SÁNDOR, ^Szúnyog (Pest-Pilis-Solt vm.), 1862. dec. 1., 
tPusztaszentkirály (Románia), 1920. dec. 29., orientalista. -  1889-ben 
a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1889-90-ben tanul­
mányutat tett Perzsiában. Az MTA tagja (1.1906. márc. 23.). -  1893-tól 
a bp.-i egy.-en a perzsa nyelv és Írod. magántanára, 1904-től c. ny. rk. 
tanára. Főként a perzsa irod.tört. egyes kérdéseivel foglalkozott.
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F. m.: Damiri Hajai ul hajvem, az állatok élete (Bp., 1889); Utazásom Perzsiába (Va­
sárnapi Újság, 1890-91); Egy perzsa király háreme (Bp.-i Szle, 1891); Tanulmányok 
az újabbkori perzsa irodalom történetéből (Bp., 1892); Politika irányelvek keleten 
sokszáz évvel ezelőtt (Bp.-i Szle, 1892); Legújabb dsatáka-gyüjtemény (Bp.-i Szle, 
1893); Amánat és a hindusztani dráma (Egyet. Phil. Közi., 1894); Naszreddin sah 
útinaplója 1889-ből (Bp.-i Szle, 1895); A perzsa népdal (Bp., 1899); Szenáji és a per­
zsa vallásos költészet (Bp., 1904); Perzsia (Egyetemes irodalomtört. Bp., 1903); 
Dselâl-ed-Dîn Rûmî négysoros versei (Bp., 1907); Bhagavadgita (Bp., 1910); Emir 
Khoszrev (Bp., 1911). 
írod.: Gaál László: K. S. (Bp.-i Szle, 1924).
Székfoglaló: Dselâl ed-Dîn Rûmî négysoros versei. Elhangzott: 1906. dec. 3. (Érteke­
zések a Nyelv- és Széptud. köréből, 19. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1907).
M. L.
K E G L E V IC H  G Á B O R , gr., ‘Pest, 1784. szept. 19., tEgreskáta (Pest- 
Pilis vm.), 1854. jún. 16., politikus, főispán. -  Az MTA tagja (ig. 1830. 
nov. 17.). -  Hivatali pályafutását a Helytartótanácsnál kezdte 1806- 
ban. 1828-tól Nógrád vm. főispánja. 1831-ben koronaőr, 1832-ben a 
m. udvari kamara alelnöke, 1836-ban elnöke, 1842-ben főtárnokmes­
ter. A konzervatív párt egyik vezetője. 
írod.: MTA Almanach (1863. 276. old.).
B. Ma.
K É K E D Y  L Á S Z L Ó , *Máramarossziget (Románia), 1920. nov. 28., 
kémikus. 1938-42-ben a kolozsvári Ferdinánd, Ш. Ferenc József 
Tud.egy .-en végzett, 1944-ben vegyészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapí­
tó, majd t. tagja, 1990-95-ben a természettud. és matematikai szak­
oszt. elnöke. Kitüntetett egy. tanár (1981). -  1942-87-ben a kolozsvári 
Ferenc József, Bolyai, majd Babeç-Bolyai Tud.egy. szervetlen és ana­
litikai kémiai tanszékén gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens, 
1971-87-ben prof., 1987-től konzultáns prof., 1953-59-ben tszv., 1956-
59-ben és 1961-66-ban a Kémiai Kar dékánja. -  Kút. területe: analiti­
kai kémia, elektroanalitikai eljárások, szenzorok, termogravimetria. 
A Múzeumi Füzetek főszerk.
F. m.: Analizä fizico-chimicá (Bucureçti, 1969); Fejezetek a korszerű analitikai ké­
miából (Kolozsvár, 1979); Chimie analiticá calitativá (Craiova, 1982); Gázszenzorok 
(A kémia újabb eredményei. Bp., 1983); Térfogatos analitikai kémia (Kolozsvár, 
1986); Senzori electrochimici metalici §i ionselectivi (Bucureçti, 1987); Műszeres 
analitikai kémia. I—II. (Kolozsvár, 1995-98).
Székfoglaló: Vizsgálatok az analitikai kémia köréből. Elhangzott: 1999. okt. 19.
B. Ma.
K É K Y  L A JO S, ‘Hajdúnánás (Hajdú vm.), 1879. dec. 21., tBp., 1946. 
okt. 29., irodalomtörténész. -  1905-ben a bp.-i egy .-en m.-latin szakos 
tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1904-05-ben ösztöndíjas 
a középisk. tanárképző int. gyakorlógimn.-ában. Az MTA tagja (1.
1924. máj. 8., r. 1941. máj. 16.). 1917-től a Kisfaludy Társ. r. tagja,
1920-tól másodtitkára, 1930-tól titkára. A M. írod.tört. Társ. jegyzője, 
majd titkára. A Petőfi Társ. tagja. Kisfaludy Társ. Greguss-érme 
(1932). -  A bp.-i egy. esztétikai int.-ében Beöthy Zsolt mellett gyakor­
nok. 1905-től a Bp., III. kér. áll. főgimn. helyettes tanára, 1906-tól a
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Bp., VIII. kér. áll. főgimn. helyettes, majd rendes tanára. 1915-től a bp.-i 
egy.-en a 19. sz.-i m. irod.tört. magántanára, 1930-tól c. ny. rk. tanára.
1917-1941 között az Orsz. Színművészeti Akad. tanára. -  Főként a 19. 
sz. m. írod. tört.-ével foglalkozott. Kiadta, bev. és jegyzetekkel ellátta 
Beöthy Zsolt műveit, Bérezik Árpád színműveit, Gvadányi József 
műveit, Jókai Mór több munkáját, Kisfaludy Károly vál. műveit, 
Tompa Mihály műveit. 1941M3-ban az Irod.tört. Közlemények szerk.
F. m.: Szász Károly „Salamon"-ja (Bp., 1905); Arany János elbeszélő költészete (Bp., 
1911); Tompa Mihály (Bp., 1912); A magyar verses elbeszélő költészet a XIX. sz. má­
sodik felében (Bp., 1912); Petőfi János vitézének hatása Arany Toldijára (Bp., 1913); 
Baksay Sándor (Bp., 1917); Tanulmányok Arany János epikájáról (Bp., 1917); Petőfi. 
Élet- és jellemrajz (Bp., 1922); Beöthy Zsolt (Bp., 1925); Gárdonyi Géza (Bp., 1926); 
Vajda János (Bp., 1927); A magyar irodalom története (1929); Jánosi Béla emlékezete 
(Bp., 1935); A Kisfaludy-Társ. története 1836-1936 (Bp., 1936); Négyesy László em­
lékezete (Bp., 1937); A Nemzeti Színház első művésznemzedéke (Bp., 1937); A köl­
tői jellemrajz XIX. századi irodalmunkban (Bp.-i Szle, 1944). 
írod.: Bóka László: K. L. (B. L.: Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp., 1962). 
Székfoglaló: Helyi színek költészetünkben. Elhangzott: 1925. febr. 9.; A költői jellem­
rajz XIX. századi irodalmunkban. Elhangzott: 1942. márc. 2. (Bp.-i Szle, 1944).
M. L.
K e l e m e n  K r iz o s z t o m  [F e r e n c ], *Hahót (Zala vm.), 1884.
jan. 10., tPittsburg (USA), 1950. nov. 7., bencés szerzetes, pannonhal­
mi főapát. -  1897-1903-ban a premontrei Keszthelyi Kath. Főgimn.- 
ban tanult. 1903-tól bencés novícius Pannonhalmán (eredeti kereszt­
neve, a Ferenc helyett ekkor kapta rendi nevét, a Krizosztomot). A 
rend főiskoláján teológiai, m. Írod. és latin nyelv szakos tanulmányo­
kat folytatott. 1910. júl. 1-jén szentelték pappá, 1911-ben megszerezte 
m.-latin szakos tanári oklevelét. Az MTA tagja (ig. 1943. máj.
12-1945. ápr. 26.). M. kir. titkos tanácsos (1938), a Máltai Lovagrend 
konventlelkésze (1941), M. Érdemrend (1942). -  1910-1916-ban ben­
cés paptanár a pápai főgimn.-ban. 1916-tól 1926-ig nyalkái plébános. 
1926-tól két éven át a rend bp.-i gimn.-ában tanított. Bekapcsolódott a 
fővárosi kát. közéletbe, az egyetemi templomban liturgikus előadáso­
kat tartott, cikkeket írt a kát. lapokba. 1928-ban Győrött az ottani gimn. 
ig.-ja és házfőnök. 1929. jún. 29. és 1933. márc. 16. között a bencés rend 
gazdasági talpra állításán és a szerzetesélet megújításán fáradozott mint 
főapáti koadjutor. 1933. márc. 17-én XI. Pius pápa kinevezte pannonhal­
mi főapáttá. Jó kapcsolatokat épített ki a Habsburg-családdal, Horthy 
kormányzóval, s általában a m. kormányzat tagjaival. Győrszent- 
mártonban létrehozta a Szent Márton Szeretetházat. 1939-ben Pannon­
halmán olasz gimn.-ot építtetett. 1944. okt.-ben elérte, hogy Pannonhal­
ma a Nemzetközi Vöröskereszt védelmét élvező menedékhely lett. 
Csatlakozott a Mindszenty József veszprémi püspök által szerkesztett, a 
Dunántúl harctérré tétele ellen tiltakozó memorandumhoz. A nyilasok 
letartóztatási parancsot adtak ki ellene, de elhurcolását a szovjet hadse­
reg előrenyomulása megakadályozta. 1945-ben Csepelen iskolát alapí­
tott. Az új történelmi helyzetből fakadó feszültségek miatt szentszéki jó­
váhagyással 1947. márc. 18-án külföldre távozott, előbb Brazíliában, 
majd az USA-ban élt. Hamvai 1984-ben kerültek Pannonhalmára.
F. m.: Útmutatás, a pannonhalmi egyházmegyében az Actio Catholica falusi egy­
házközségi szervezeteinek működéséhez (Pannonhalma, 1933); A vallás mint neve-
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lési tényező az iskola életében (M. Pedagógia, 1936); A falu jövője (Pannonhalmi 
Szle, 1936, 2); Pázmány Péter élete és működése (Bp., 1937); Szent István, népének 
apostola (Emerieana, 1938, 8); Horthy Miklós (Pannonhalmi Szle, 1940, 2); Teleki 
Pál emlékezete (Kassa, 1943); Virraszt a magyar lélek. A Kér. Nemzeti Liga nemzet­
politikai estjén elhangzott előadások (Bp., 1943); Mária mennybevételének dogmá­
ja. Assumpta et coronata (Kát. Szle, 1950, 4).
Írod.: Várszegi Imre Asztrik: K. K. (1929-1950) (Bp., 1990).
B. Ma.
K E L E M E N  L a j o s , *Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1877. 
szept. 30., tKolozsvár (Románia), 1963. júl. 29., történettudós. -  A ko­
lozsvári egy.-en szerzett tört.-földrajz szakos tanári diplomát. Az 
MTA kültagja (1938, az 1960-as tagrevízió megerősítette tagságát). -  
Hivatali pályáját az Erdélyi Múzeum könyvtárosaként kezdte. 1907-től
1918-ig a kolozsvári unitárius gimn. tanára, majd 1938-as nyugdíjazá­
sáig az Erdélyi Múzeum levéltárosa. Az ő érdeme, hogy a levéltár (ma: 
a Román Tudományos Akad. kolozsvári Történelmi Levéltára) Erdély 
középkori történetének páratlanul gazdag gyűjteményévé fejlődött.
1940-44-ben mint múzeumi és levéltári főig. működött. Történetírói 
munkássága elsősorban Erdély középkori művelődés- és művészet- 
tört.-ére terjedt ki.
F. m.: Nagy Szabó Ferenc ifjúkora (Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűlé­
sének emlékkönyve. Kolozsvár, 1906); Bőd Péter levelei (Erdélyi Múzeum, 1907); 
Újabb adattár a vargyasi Daniel család történetéhez (Kolozsvár, 1913); Az Erdélyi 
Múzeum Egyesület története (Kolozsvár, 1942).
írod.: Emlékkönyv K. L. születésének nyolcvanadik évfordulójára (művei jegyzékével; 
Kolozsvár, 1957); Benda Kálmán: K. L. (M. Tud., 1963); Entz Géza: K. L. (Műv. Tört. 
Ért. 1964); Hegyi Miklós: K. L. és történeti néprajzi munkássága (Ethnografie, 1964).
H. D.
KELETI G u s z t á v , *Pozsony (Pozsony vm.), 1834. dec. 13., +Bp.,
1902. szept. 2., festő, művészeti író. —  Károly öccse. A pesti és a bécsi 
egy.-en jogot hallgatott. 1855-től több évig a bécsi és a müncheni kép­
zőművészeti akad.-n tanult. Az MTA tagja (1.1874. máj. 28.). 1867-től a 
Kisfaludy Társ. r. tagja. -  Tanulmányai befejezése után rövid ideig br. 
Eötvös József házában nevelő. 1871-től a pesti rajztanárképző int., egy­
idejűleg 1874-től a Műcsarnok ig. A száműzött parkja (1870; Bp., M. 
Nemzeti Galéria) c. képe a m. romantikus tájfestészet értékes alkotása. 
Nevezetesebb képei még a Palicsi tó és az Erdei tisztás. Művészetében 
az akadémikus és romantikus vonások keverednek. Befolyásos művé­
szeti kritikusként szemben állt a modem törekvésekkel, elmarasztaló 
kritikája miatt hagyott fel a rendszeres festéssel Szinyei Merse Pál. Ha­
gyatékából 1903-ban kiállítást rendeztek a bp.-i Műcsarnokban.
F. m.: A közképtárak mint művelési tényezők (Pest, 1870); Idősb Markó Károly 
(Pest, 1871); A képzőművészeti oktatás külföldön és feladatai hazánkban (Buda, 
1870); Az Eszterházy-képtár eredeti fényképekben (Pest, 1871); A m. kir. országos 
mintarajztanoda és rajztanárképezde célja, szervezete és tantervének rövid vázlata 
(Bp., 1879,1886); Az akadémia nagytermének falképeiről és művészeti díszítéseiről 
(Bp., 1888); A festészet és szobrászat az 1896. évi ezredéves országos kiállításon (Az 
ezredéves kiállítás eredményei, IX. Bp., 1898); Id. Markó Károly (Bp., 1897); Művé­
szeti dolgozatok (Bp., 1910).
írod.: Berzeviczy Albert: K. G. emlékezete (Bp., 1907).




KELETI KÁROLY, *Pozsony (Pozsony vm.), 1833. júl. 18., tBp., 
1892. máj. 29., statisztikus. -  ~ Gusztáv bátyja. Az MTA tagja (1.1868. 
márc. 18., r. 1875. máj. 26., ig. 1890. máj. 8.). 1867-től az Orsz. Ipar­
egyesület ig., majd elnöke. Az MTA Nagyjutalma (Wenzel Gusztáv­
val megosztva, 1871; egyedül, 1891). -  Az 1848M9-Í szabadságharc­
ban honvédtüzérként harcolt, a világosi fegyverletétel után több hó­
napon keresztül bujkált. 1850-59-ben József nádor örököseinek 
alcsúti uradalmában gazdasági gyakornok, majd Budán, később Szol­
nokon pénzügyi tisztviselő volt. 1859-ben állásáról politikai okokból 
lemondott; 1859-60-ban Pesten br. Eötvös József Politikai Hírlapjának 
szerk., 1860-67-ben több újság munkatársa, majd a M. Földhitelint. 
tisztviselője. 1867-71-ben osztálytanácsosi rangban a Földmívelés-, 
Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium statisztikai oszt. vezetője;
1871-től haláláig az Orsz. Központi Statisztikai Hivatal ig. -  Jelentős 
szerepet játszott a nemzetközi statisztikai életben; kezdeményezésére 
tartották Bp.-en az 1876. évi nemzetközi statisztikai kongressszust. A 
mo.-i tud. statisztika egyik megalapozója; az első iparstatisztikai fel­
mérés szervezője. Meghatározó szerepe volt az 1880. évi népszámlá­
lás megszervezésében és az egyéni számlálólaprendszer alapján 
gyűjtött anyag feldolgozásában. 1860-61-ben a Statisztikai és Nemzet- 
gazdasági Közlemények (Hunfalvy Jánossal), 1872-89-ben a M. Statiszti­
kai Évkönyv szerk.
F. m.: A  magyar mezőgazdaság (Pest, 1867); A statistika hivatalos és tudományos 
művelése (Pest, 1868); Telekadó és kataszter (Pest, 1868); Hazánk és népe (Pest, 
1871; új kiad. 1873); Magyarország hivatalos statisztikája és továbbfejlődésének 
szüksége (Bp., 1873); Mezőgazdasági statisztika a nemzetközi statisztikai 
congressusokon (Bp., 1874); A gyakorlati statisztika kézikönyve (Bp., 1875); Ma­
gyarország szőlészeti statisztikája 1860-1873 (Bp., 1875); Visszapillantás közgazda­
ságunk egy negyed századára (Bp., 1875); Magyarország statisztikája. Zsebkönyv. 
Beöthy Leóval (Bp., 1876); Magyarország közgazdasági és mívelődési állapotai 
(Bp., 1879); Magyarország népességének szaporodása és fogyása országszerte és 
nemzetiség szerint (Bp., 1879; németül is); Nemzetiségi viszonyok Magyarország­
ban az 1880. évi népszámlálás alapján (Bp., 1881); A Szent István korona országai­
nak népessége. Jekelfalussy Józseffel (Bp., 1882); Magyarország élelmezési statiszti­
kája (Bp., 1885; németül 1887); A Balkán félsziget (Bp., 1885); Válogatás K. K. mű­
veiből születésének 150. évfordulója alkalmából. Összeáll. Dányi Dezső, Gyulay Fe­
renc (Bp., 1983).
írod.: Jekelfalussy József: Emlékbeszéd K. K. fölött (Bp., 1893); Földes Béla: K. K. 
emlékezete (M. Statisztikai Szle, 1933); Bene László-Láng Imre: K. K. (Statisztikai 
Szle, 1954); Gadó György: K. K. politikai nézeteiről (Statisztikai Szle, 1965); Kiss Ju­
dit: K. K. műveinek válogatott bibliográfiája (Bp., 1983); K. K. emlékszám... (Sta­
tisztikai Szle, 1983.10. sz.).
Székfoglaló: A  statistika hivatalos és tudományos művelése. Elhangzott: 1868. okt. 
19. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 1. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 
1868); Visszapillantás közgazdaságunk egy negyed századára. Elhangzott: 1875. 
nov. 22. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 4. köt.; kivonatban: Akadémiai 
Ért., 1875).
M. I.
KELETI T a m á s , *Bp., 1927. máj. 13., tBp., 1989. okt. 4., biokémi­
kus. -  1948-ban a bp.-i egy.-en vegyész, 1950-ben a debreceni egy.-en 
vegyészdoktori oklevelet szerzett. A biológiai tud. kandidátusa (1958), 
doktora (1965). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1987. máj. 8.). 1981-
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tői a Nemzetközi Biokémiai Szövetség (IUB) m. nemzeti biz. elnöke. 
Akadémiai Díj (1961). -  1948-49-ben a debreceni egy. kórbonctani 
int.-ében demonstrátor, 1949-50-ben gyakornok, 1950-ben tanárse­
gédként a biokémiai laboratórium vezetője. 1950-től az MTA Bioké­
miai (1978-tól Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai) Int.-ben tud. 
segédmunkatárs, 1953-56-ban aspiráns, 1956-62-ben tud. munkatárs,
1963-72-ben főmunkatárs, 1972-85-ben ig.helyettes, 1986-tól haláláig 
ig. 1961-62-ben a hanoi egy. vendégprof. 1974-től a bp.-i egy. c. egy. 
tanára. -  Kút. területe az enzimek hatásmechanizmusának vizsgálata, 
az enzimkinetika és a termodinamika törvényei, valamint az anyag­
csere-szabályozás makromolekuláris kölcsönhatásai.
F. m.; T h e  lib e ra to r  (T he Jo u rn a l o f T heo retical B io logy, 1967); E ffect o f steric 
c h a n g e s  in  th e  p ro te in  o n  th e  lim etrics  o f  en zy m ic  re a c tio n s  (A cta  Biochim ica, 
1968); S tru k tu re lle  G ru n d la g e n  d e r  b io log ischen  F u n k tio n  d e r  P ro te in e . D évényi 
T ib o rra l, E lőd i P álla l, S zabo lcsi G e r trú d d a l (Bp., 1969); F u n c tio n a l n o n -id en tity  of 
s u b u n its  a n d  iso la tio n  o f  ac tiv e  d im ers  o f g ly c e ra ld e h y d e -3 -p h o s p h a te  de­
h y d r o g e n a s e  (E u ro p ean  Jo u rn a l o f  B iochem istry , 1971); E n z im k in e tik a  (Bp., 1976); 
M a th e m a tic a l m o d e ls  o f  m e tab o lic  reg u la tio n . L akatos Z s u z s á v a l (Bp., 1976); Basic 
e n z y m e  k in e tic s  (Bp., 1986).
írod.: A z  A k a d é m ia  új leve lező  tag jai. K. T. (M. T u d ., 1973); F rie d ric h  Péter: K. T. 
(M . T u d ., 1990).
Székfoglaló: A z  e lm életi és k ísé rle ti en z im k in e tik a  n é h á n y  e re d m é n y e . E lhangzott: 
1977. á p r . 21. A kö lcsö n h atás. E lhangzo tt: 1988. áp r . 14.
M. L.
K e l l e r  A n d r á s , *Bp., 1925. aug. 22., +1999. febr. 7., kémikus, fi­
zikus. -  A bp.-i tud. egy.-en, majd a Bristoli Egy.-en tanult. Az MTA 
tagja (külső 1998. máj. 4.). A Royal Society tagja. Az Amerikai Fizikai 
Társ. Polimer-díja (1964), Swinbume-díj (1974), Max Bom-érem
(1983), Rumford Érem (1994). -  1948-55-ben a manchesteri ICI Ltd. 
kutatója. 1955-57-ben tanársegéd, kutató a Bristoli Egy.-en, 1963-65- 
ben előadó, 1965-69-ben docens. 1969-91-ben a polimertud. prof.,
1991-től prof. emeritus. -  Kút. területe: polimerek kristályosodása, 
makromolekulák morfológiája. Felismerte a lamellás szerkezetű poli­
mer kristályokat, módszereket dolgozott ki polimer egykristályok 
előállítására és vizsgálatára. Vizsgálatait elsősorban röntgensugár­
szóródáson alapuló, illetve optikai módszerekkel végezte. Több száz 
publikáció szerzője. A Journal of Pol. Sei. Pol. Phys, és a Polymer 
szerk.biz. tagja.
B. Ma.
KELLNER BÉLA, *Dályok (Baranya vm.), 1904. márc. 10., +Bp., 1975. 
júl. 17., orvos, onkológus. -  1931-ben a pécsi egy.-en szerzett orvosi 
oklevelet. 1932-ben a bécsi egy.-en folytatott biokémiai tanulmányo­
kat. Az MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 1973. máj. 11.). 1958-tól a londo­
ni Kir. Orvosi Társ. külső tagja, 1968-tól az Egészségügyi Világszer­
vezet Tud. Tanácsának tagja. Állami Díj (1966). -  1926-29-ben a pécsi 
egy. kórbonctani int.-ében gyakornok, 1929-31-ben díjas gyakornok,
1931-38-ban tanársegéd, 1936-tól a daganatok patológiája c. tárgykör 
magántanára. 1940-47-ben a Pesti Izraelita Hitközség kórházának 
prosector főorvosa, közben 1942-44-ben munkaszolgálatos, 1944-ben
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Ausztriába deportálták, ahonnan 1945-ben tért vissza. 1947-51-ben a 
debreceni egy.-en a kórbonctan ny. r. tanára, 1949-50-ben az orvos­
tud. kar dékánja, 1951-től az orvostud. egy.-en a kórbonctani tanszék 
tszv. egy. tanára, 1947-54-ben a kórbonctani int. ig. 1954-től a bp.-i 
Onkopatológiai Kutatóint. ig., az orvostovábbképző egy. tanára. -  Fő 
kút. területei a kórbonctan, a daganatok kórbonctana, kísérleti pato­
lógiája és kemoterápiája. A daganatkutatásban legjelentősebb ered­
ményeit a metasztázis és a tumorprognózis vizsgálatában érte el. Éle­
te utolsó éveiben főként a rákbetegséggel kapcsolatos prognosztikai 
vizsgálatokkal foglalkozott.
F. m.: A  rá k  te r jed é se  a  sz e rv e ze tb en  (M T A  B io lóg iai és O rvosi T u d .-o k  O sz t. K özle­
m é n y e i, 1951); A  rá k  te rjedésére  v o n a tk o z ó  v iz sg á la to k  (MTA B io lóg iai é s  O rv o si 
T u d .-o k  O sz t. K özlem ényei, 1953); A  n y iro k c so m ó k  d ag an ata i. L ap is  K áro lly a l, 
E c k h a rd t S án d o rra l (Bp., 1965; n é m e tü l ,  1966); D ie A u s b re itu n g  d e s  K rebses . 
In v a s io n  u n d  M e tas ta s ie ru n g  (Bp., 1971); R ák k u ta tá s ; d ag an a te llen e s  k ü z d e le m  
(Bp., 1972).
írod.: S u g á r  János: К. В. (M. T u d ., 1976); S u g á r  János: К. В. (O rvosi H e ti la p , 1985). 
Székfoglaló: A  rá k  te rjedése  a  s z e rv e z e tb e n . [I.] E lhangzo tt: 1950. sz e p t. 11. (M T A  
O rv o s i T u d . O sz t. K özlem ényei, 1951), A  r á k  te rjed ésére  v o n a tk o zó  v iz sg á la to k . 
[II.] (M T A  O rv o s i T u d . O szt. K ö z lem én y e i, 1953); D ag an a tg á tló  sz e re k  h a tá s á ra  b e ­
k ö v e tk e z ő  c y to m o rp h o lo g ia i v á lto z á so k . E lh a n g zo tt:  1974. áp r. 19.
M. L.
KEMÉNY G á b o r , br., *Csombord (Alsó-Fehér vm.), 1830. júl. 9., 
tAjnácskő (Gömör és Kishont vm.), 1888. okt. 13., politikus, publicis­
ta. -  A nagyenyedi kollégiumban, 1850-51-ben a Selmecbányái bá­
nyászati és erdészeti akadémián tanult. Az MTA tagja (1. 1864. jan.
20., r. 1886. máj. 6.). 1877-től a Magyar Tört. Társulat másod-alelnöke, 
1878-tól első alelnöke, 1887-től haláláig elnöke. 1872-től az erdélyi re­
formátus egyházkerület főgondnoka. -  1849-ben fogalmazó a Közle­
kedési Minisztériumban. 1851-52-ben hosszabb tanulmányutat tett 
Nyugat-Európában. 1852-től családi birtokain gazdálkodott, és jog- 
bölcseleti, politikai és történelmi tanulmányokkal foglalkozott; vitát 
folytatott báró Eötvös Józseffel a nemzetek fejlődésének kérdéseiről, 
történelmi tanulmányai jelentek meg a Magyar Sajtó ban, a Budapesti 
Szemlében és a Pesti Naplóban. Az 1863-i erdélyi országgyűlésen Gyu­
lafehérvár képviselője, 1866-tól a pesti országgyűlésben kormánypár­
ti programmal a gyulafehérvári, 1878-tól Bp., IX., 1886-tól a kézdi- 
vásárhelyi választókerület képviselője. 1875-78-ban belügyminiszté­
riumi államtitkár; 1878. dec.-1882. okt. között földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter, 1882. aug.-1886. szept. között közmun­
ka- és közlekedésügyi miniszter. 1872-ben a pesti Korunk c. Deák-pár­
ti napilap szerkesztője.
F. m.; A  n e m z e te k  fe jlődésérő l (K o lo zsv á r, 1856); H e ly ze tü n k  és jö v ő n k . (N é v  n é l­
k ü l, P est, 1859); N é h á n y  szó  b r. E ö tv ö s  Jó z se fh e z  (Pest, 1860), M ég  e g y n é h á n y  szó  
(Pest, 1860); N ag y -E n y e d n ek  és v id é k é n e k  v e s z e d e lm e  1848-49-ben (P est, 1860); A 
b a lo ld a ln a k  p o litik á ja  (Pest, 1868).
írod.: V in cze  G ábor: B áró K. G. em lé k e z e te  (K ecskem ét, 1889); G a lg ó czy  K áro ly : Br. 
K. G . (A z o rsz . g azd aság i eg y esü le t e m lé k k ö n y v e , VI. Bp., 1891); G y ö rg y  E n d re : 
E m lék b e széd  b á ró  K. G. felett (Bp., 1893).
Székfoglaló: A  k o rszak o k  szellem e. E lh a n g z o tt:  1864. febr. 29. (Bp.-i Szle, 1864).
M. L.
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KEMÉNY JÓZSEF, gr., *Gerend (Kolozs vm.), 1795. szept. 11., 
tGerend, 1855. szept. 12., történész. -  Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17., 
1.1844. dec. 24.). -  A nagyszebeni kincstári hivatalnál kisebb állásokat 
töltött be 1835-ig, amikor hivataláról lemondott és az erdélyi ellen­
zékhez csatlakozva vett részt a reformországgyűléseken. 1846-ban 
teljesen visszavonult a politikai élettől és kizárólag tört. kutatásokkal 
foglalkozott. 1841-ben hatalmas kézirati hagyatékát, könyvtárát, va­
lamint kézirat- és oklevélgyűjteményét a létrehozandó Erdélyi Mú­
zeumra hagyta.
F. nu: D eu tsch e  F u n d g ru b e n  d e r  G esch ich te  S iebenbürgens. I—II. (K o lo zsv á r, 1839); 
E rd é ly o rszág  tö r té n e ti tá ra . I—II. (K o lo zsv ár, 1837-45); N o titia  h is to r ico -d ip lo m a tica  
a rch iv i T ran sy lv an iae . I—II. (N a g y sz e b e n , 1836); T ö rtén e ti és iro d a lm i k a lásza to k . 
K iad. T o ld y  F e ren c  (Pest, 1861).
írod.: G ró f M ik ó  Im re; E m lék b e széd  g ró f  K. J. t. tag ró l (M . T u d ó s  T árs . É vkönyvei, 
1860); V eress E ndre : G ró f  K. J. (C lu j-K o lozsvár, 1933); V eres E n d re : G r. K. J. (Em ­
lék k ö n y v  az  E rd é ly i M ú z e u m -E g y e sü le t fé lszázados ü n n e p é re  1859-1909. Szerk. 
E rd é ly i Pál. K o lo zsv ár, 1909-42); G a z d a  Ferenc: G ró f K. J. és M ik e  S á n d o r  levelezé­
se (K o lozsvár, 1943); M á ly u sz  E lem ér: G ró f K. ]. o k le v é lh a m is ítv á n y a i (L evéltári 
K özlem ények , 1988).
Székfoglaló: E rd é ly o rszá g  tö r té n e ti tá ra . 2. köt. 1566-1613. E lh a n g zo tt: 1845. au g . 4. 
(N agyajta i K ovács Is tván . T á rs sze rk . K o lozsvár, 1845).
M. L
KEMÉNY ZSIGMOND, br., *Alvinc (Alsó-Fehér vm.), 1814. jún.
12., tPusztakamarás (Kolozs vm.), 1875. dec. 22., író, publicista, poli­
tikus. -  1823-tól a nagyenyedi ref. kollégiumban, majd Marosvásár­
helyen jogot, 1839-40-ben a bécsi egy.-en természettud.-okat tanult. 
Az MTA tagja (1. 1843. okt. 7., t. 1847. dec. 23., ig. 1868. márc. 17.). 
1860-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1867-73-ban elnöke. -  1841M3-ban 
Kolozsvárott az Erdélyi Híradó egyik szerk. Ekkortól jelentek meg 
szépirod. művei, tört. tanulmányai és politikai röpiratai (pl. Korteske­
dés és ellenszerei, 1849). Gr. Széchenyi István híve lett, 1846-ban azon­
ban br. Eötvös Józsefhez és a centralistákhoz csatlakozott. 1847-től 
Pesten élt és a Pesti Hírlap munkatársa. Az 1848-49-i forr. és szabad­
ságharc idején képviselő, majd belügyminisztériumi tanácsos. Bár 
követte a kormányt Debrecenbe, majd Szegedre és Aradra, felfogásá­
tól alapjában véve idegen volt a forradalom politikája. Debrecenben a 
„békepárt" híveként a szemben álló erők közötti ellentétek mérséklé­
sén munkálkodott. A világosi katasztrófát követő rövid bujdosása 
után az osztrák hatóságok Pesten internálták. Ekkor írta két híres, a 
forr.-t elutasító röpiratát, a Forradalom utánt (1850) és a Még egy szó a 
forradalom utánt (1851), de mindkét írása az 1848-hoz ragaszkodókban 
és az osztrák hatóságokban egyaránt csak gyanakvást keltett. Kevés­
sel ezután Csengery Antallal és Kazinczy Gáborral, majd Deák Fe­
renccel kialakította a passzív ellenállás formáit, melynek vezető erejé­
vé és az irod. élet egyik központjává az általa 1855-től szerk. Pesti 
Naplót tették. Az abszolutizmus válságba jutásakor (1859) az elsők 
között hangsúlyozta, hogy a nemzet életének szervezését 48-as ala­
pokra kell helyezni. Az 1860-as években jelentős szerepet játszott a 
kiegyezés előkészítésében, melynek létrejötte után a politikai életben 
már alig vett részt. Öccse pusztakamarási birtokára vonult vissza, ott
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is halt meg. Tolnai Lajos 1878-ban Marosvásárhelyen emlékét ápoló 
Írod. társ.-ot alapított. Első, tört. regényei régi korok romantikus-tra­
gikus világát elevenítik meg (Élet és ábránd, Izabella királyné és a remete, 
Gyulai Pál). A z  1850-es években írta legjelentősebb műveit, eleinte fő­
ként társadalmi regényeket és elbeszéléseket (A szív örvényei, Ködké­
pek a kedély láthatárán, Szerelem és hiúság, Férj és nő), utóbb inkább tört. 
tárgyúakat (Özvegy és leánya, Rajongók, Zord idő). A közízlés tisztulá­
sához és a népiesség elismertetéséhez nagyban hozzájáruló esszéiben 
és tanulmányaiban pompás jellemrajzot adott a két Wesselényiről, 
Széchenyi Istvánról, id. Szász Károlyról, és éles szemmel elemezte az 
Írod. és társadalom ellentmondásos kapcsolatát (Élet és irodalom, Esz­
mék a regény és dráma körül, Szellemi tér stb.).
F. m.: K o r te sk e d é s  és  e llen szere i. I—II. (K o lozsvár, 1843-44); G y u la i P ál. I -V . (reg.; 
P est, 1847); F o rra d a lo m  u tá n  (P est, 1850); M ég  eg y  szó  a  fo rra d a lo m  u tá n  (Pest, 
1851); Férj é s  n ő  (reg .; P est, 1852); K ö d k é p e k  a k ed é ly  lá th a tá rá n  (P est, 1853); Szere­
lem  és h iú s á g  (reg .; P est, 1854); S z ív  ö rv én y e i (Pest, 1854); Ö zv eg y  é s  le á n y a  (reg.; 
Pest, 1855); Z o rd  idő . I-IV . (reg .; P est, 1858); R ajongók (reg.; P est, 1858-59); K. Zs. 
tan u lm á n y a i. K iad . G y u la i Pál. I—II. (Pest, 1870); É let és  iro d a lo m  (Bp., 1883); K. Zs. 
b á ró  ö sszes  m ű v e i  K iad ., bev . G y u la i  Pál. I-X I. (Bp., 1896-1907); K. Z s. h á tr a h a ­
g y o tt m ű v e i. K iad . P a p p  F erenc (Bp., 1914); K. Zs. nap ló ja . K iad ., b ev . B enkő  S am u  
(B ukarest, 1966); V á lto za to k  a  tö r té n e le m re . Szerk., u tó szó , jegyz. T ó th  G y u la  (Bp.,
1982) ; K o rk ív á n a to k . P u b lic isz tik a i írá so k  1837-1846. K iad ., jegyz. R ig ó  L ász ló  (Bp.,
1983) .
írod.: G y u la i Pál: K. Z s. [1879] (G y. P.: E m lék b eszéd ek , I. Bp., 1914); P é te r fy  Jenő: 
Báró K. Z s. m in t  reg én y író  (Bp.-i Szle, 1881); P a p p  Ferenc: B áró  K. Z s. I—II. (Bp., 
1922-23); M a rt in k ó  A n d rás: K. Z s. p á ly a fo rd u la ta  (Pécs, 1937); B a rta  Ján o s: K. Zs. 
m in t s z é p író  (Iro d .tö rt., 1961); K o sá ry  D om okos: K. és S zéch en y i 1849 u tá n  
(Iro d .tö rt. K ö z le m é n y e k , 1963); S ő té r  Is tv án : N e m z e t és h a la d á s  (B p., 1963); Barla 
G yula: K. Z s. fő b b  e szm éi 1849 e lő tt  (Bp., 1970); N ag y  M iklós: K. Z s. (B p., 1972); 
W éber A n ta l: G o n d o la to k  K. Z s. tö r té n e tfe lfo g ásá ró l (Irod .tö rt., 1975); V e re ss  D án i­
el: S ze re ttem  a  sö té te t  és  szé lzú g ás t. K. Z s. éle te  és m ű v e  (K o lozsvár, 1978); B arta 
János: A  p á ly a  ívei. K. Z s. k é t re g é n y é rő l (Bp., 1985); G y ap ay  L ászló : K ísé rle t a z  e ti­
k u s  sz e m é ly isé g  k iép íté sé re  (V áz la t K. Z s.-ró l) (Irod .tö rt., 1987-1988); S zegedy- 
M aszák  M ih á ly : K. Zs. (Bp., 1989); G y a p a y  László: K. Zs. tá rsa d a lo m s z e m lé le te  
(Iro d .tö rt. K ö z le m é n y e k , 1990).
M. L.
KEMÉNYFY JÁNOS; 1933-ig Hartmann, *Újsóvé (Bács-Bodrog vm.), 
1875. okt. 23., +Bp., 1943. dec. 27., irodalomtörténész. -  A kolozsvári 
és a berlini egy.-en tanult, Kolozsváron szerzett középisk. tanári és 
bölcsészdoktori oklevelet. Az MTA tagja (1. 1938. máj. 6.). -  1901-től 
Déván, 1906-tól Nagyváradon, 1908-14-ben Székelyudvarhelyen, 
1918-23-ban a Bp., X. kér. tiszviselőtelepi, a III. kér. áll. gimn., majd a 
Körösi Csorna Sándor Gimn. tanára, 1923-39-ben a Bolyai-reálisk. ta­
nára. -  Főként Petőfi Sándor költészetével foglalkozott, de írt tanul­
mányt Ábrányi Emilről, Mikszáth Kálmánról stb. Konzervatív szem­
léletű kritikái főként a Napkelet c. folyóiratban jelentek meg. 1923-tól a 
Napkelet szerk.helyettese, 1937-M0-ben szerk.
F. m.: É let. K em é n y f i d a la i  (K o lozsvár, 1897); P e tő fi- tan u lm án y o k  (B p., 1910; új k i­
ad . 1926); Á b rá n y i  E m il (M. M ú z sa , 1920); V ajda János (M. M ú zsa , 1920); A  „ N y u ­
g a t"  i ro d a lo m tö r té n e te  (Bp.-i Szle, 1937); M ik szá th  v ilága  (Bp.-i Szle, 1942). 
Székfoglaló: M ik s z á th  [K álm án] v ilág a . E lh an g zo tt: 1940. áp r . 8. (B p.-i S zle , 1942).
M. L.
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KENDE PÉTER, *Bp., 1927. dec. 26., szociológus. -  Egyetemi ta­
nulmányait 1945-48-ban a Pázmány Péter Tud.egy .-en kezdte, majd 
1957-1962-ben a párizsi Ecole Pratique des Hautes Etudes-ön fejezte 
be. A szociológia doktora (1964, Sorbonne). Az MTA tagja (külső 
1993. máj. 10.). 1959-64-ben a brüsszeli Nagy Imre Politikatud. Int. 
tagja. 1983-90-ben Párizsban az Emberi Jogok M. Ligájának alelnö- 
ke. 1994-től az 1956-os M. Forr. Tört.-ének Dokumentációs és Ku­
tatóint. Közalapítvány elnöke. 1992-98-ban a francia Politikatud. 
Társ. igazgatósági tagja. Márton Áron-emlékérem (1989), M. Köztár­
saság Érdemrendjének középkeresztje (1996), a francia Becsületrend 
lovagja (1997). -  1961-93-ban a Centre National de la Recherche 
Scientifique kutatója, 1974-től kutatási ig. 1969-74-ben a Nanterre-i 
Egy.-en, 1974-80-ban az Aix-Marseille-i Egy.-en, 1980-92-ben az 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on, 1993-2000-ben az 
ELTE politikaelméleti tanszékén megbízott előadó. -  Kút. területe: a 
szovjet típusú gazdasági, társadalmi és politikai rendszer működé­
se; Mo. nemzeti és politikai helyzete a 20. sz.-ban; a demokráciára 
való áttérés problémái a jelenkori Közép- és Kelet-Európábán. Az 
elsők között ismerte fel és vetítette előre (1976) a kommunista ál­
lamrend várható felbomlását.
F. m.: L og ique d e  l 'éco n o m ie  cen tra lisée  (Paris, 1964); L 'ab o n d an ce  es t-e lle  possible? 
(Paris, 1971; olaszul és  p o r tu g á lu l  is); É galité e t inégalités en  E u ro p e  d e  l'Est. Z. 
S trm isk áv a l (Paris, 1984; a n g o lu l  1987); La g ra n d e  secousse: E u ro p e  d e  l 'E s t 1989- 
1990. A. S m olarra l (P a ris , 1990); A  p á r iz s i to ronybó l. V á lo g a to tt p o litik a i ta n u lm á ­
n y o k  1957-1989 (Bp., 1991); M ié rt  n in c s  ren d  K e le t-K ö zép -E u ró p áb an ?  (Bp., 1994); 
A z én  M ag y a ro rsz ág o m  (B p., 1997); A  k ö z tá rsaság  tö rék en y  re n d je . Á llam iság  a 
k o m m u n iz m u s  u tán  (B p., 2000).
írod.: A z  u ta s  és  a táj. K. P . k ö sz ö n té se  (V ilágosság , 1998, 2).
Székfoglaló: Politikai k ö zö sség  é s  n em ze t. E lhangzott: 1994. jan. 19. (M . T u d ., 1994,4).
B. Ma.
KENESSEY A l b e r t , *Gerje (Tolna vm.), 1828. febr. 4., tBrod 
(Szerbia), 1879. júl. 15., hajózási szakember. -  1844-46-ban Debrecen­
ben jogot és bölcsészetet tanult, majd 1847-ben Fiúméban tengerésze­
ti akad. tanfolyamot végzett. Az MTA tagja (1. 1871. máj. 17.). -  1847- 
48-ban tengerész-hadnagy a trieszti Lloyd Társ. Adrián közlekedő 
hajóin. Az 1848^19-i szabadságharc idején mint hadnagy szolgált a 
„Mészáros" nevű első m. hadigőzösön. 1849. febr.-tól mint tüzérszá­
zados a nagyváradi tüzérisk.-ban matematikatanár. A világosi kapi­
tuláció után nyelvtanításból élt, 1850-től a debreceni takarékpénztár 
tisztviselője. 1852-ben a Balatonon a „Kisfaludy" gőzös kapitánya 
lett, 1853-tól a Duna Gőzhajózási Társ. szolgálatában hajókormányos.
1867-től a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumban hajózási 
biztos, 1868-tól hajózási felügyelő, a vasúti és hajózási felügyelőség 
hajózási osztályának vezetője, 1873-tól főfelügyelő. 1868-tól megszű­
néséig (1874) az általa alapított hajózási isk. tanára és ig. volt. A m. 
hajózási szakirodalom megteremtője és első neves művelője.
F. m.: N é m e t-m a g y a r  é s  m a g y a r -n é m e t  hajózási m ű sz ó tá r  (P e st, 1865); H a lásza ­
tu n k  é s  a h a lten y ész tés  (P e st, 1868); H ajó zási tö rv én y ek  és r e n d s z a b á ly o k , k ü lönös 
tek in te tte l a m ag y ar D u n á ra  (P est, 1869); H ajózási á ru k e z e lé s  (P e st, 1869); A  ka-
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p a s z k o d ó  h a jó z á s ró l (Pest, 1872); S e g é d k ö n y v  hajósok  sz ám ára  (1873); A  v íz b ő l v a ­
ló é le t- é s  v a g y o n m e n té s  eszk ö ze i (B p., 1874); A d a to k  fo lyó ink  v íz ra jz i ism e re té h e z  
(Bp., 1877).
írod.: G a lg ó c z y  K ároly : E m lék b e széd  K. A . fe le tt (Bp., 1885); T isza  Is tv á n : К . A., a 
m a g y a r  h a jó z á s i  sz ak iro d a lo m  e lső  je le n tő s  m űvelő je  (A K ö z lek ed ési M ú z e u m  É v­
k ö n y v e , 1981-1982).
Székfoglaló: A  k a p a sz k o d ó  h a jó zá s ró l. E lh an g zo tt: 1872. jan . 15. (É rtek ezé sek  a 
T e rm é s z e ttu d . k ö rébő l, 3. köt.; k iv o n a tb a n : A k ad ém ia i É rt., 1872).
M. L.
K e n é z  B é l a , 1897-ig Kreutzer, *Szolnok (Jász-Nagykun-Szolrtok 
vm.), 1874. márc. 15., +Bp. 1946. ápr. 1., statisztikus, közgazdász. -  A 
bp.-i, a lipcsei és a londoni egy.-en tanult, 1897-ben a bp.-i egy.-en 
államtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1924. máj. 8.).
1921-től a Szt. István Akad. r. tagja. 1929-31-ben a M. Statisztikai 
Társ. alelnöke, 1931-35-ben elnöke. A M. Külügyi Társ. és az Orsz. 
Statisztikai Tanács elnöke; a M. Revíziós Liga társelnöke, az Orsz. 
Felsőoktatási Tanács alelnöke. Corvin-koszorú (1931). -  1897-1905 
között a Központi Statisztikai Hivatalban miniszteri segédfogalmazó,
1905-07-ben a Kereskedelemügyi Minisztériumban miniszteri titkár, 
majd osztálytanácsos. 1906-tól a bp.-i egy.-en a statisztika magánta­
nára, 1907-től a kolozsvári egy.-en a statisztika ny. rk., 1909-17-ben 
ny. r. tanára. 1917-től a bp.-i egy.-en a statisztika ny. r. tanára, a sta­
tisztikai szeminárium és a kisebbségjogi int. ig. 1927-28-ban a jog- és 
államtud. kar dékánja, 1937-38-ban az egy. rektora. 1920-26-ban kis- 
gazdapári programmal a szolnoki választóker. nemzetgyűlési képvi­
selője, 1921-22-ben a nemzetgyűlés második alelnöke, 1922-26-ban a 
nemzetgyűlés pénzügyi és közjogi biz. elnöke. 1927-39-ben kor­
mánypárti programmal a szolnoki választóker. országgyűlési képvi­
selője, 1927-31-ben a képviselőház pénzügyi biz. elnöke. 1931. au g -
1932. okt. között gr. Károlyi Gyula kormányának kereskedelemügyi 
minisztere.
F. m.: A  m u n k a k ö z v e tí té s  k ü lfö ld ö n  é s  h a z á n k b a n  (Bp., 1895); A  m u n k a n é lk ü lis é g  a  
N é m e tb iro d a lo m b a n  (Bp., 1897); A  s ta tis z tik a  e lm éle te  (B p .-P o z so n y , 1903); N é­
p ü n k  s z a p o ro d á s a  (Bp., 1905); A  fe le k e z e te n  k ív ü l állókró l (Bp., 1905); A  v á ro so k  
fe jlődése és je le n tő sé g e  (Bp., 1905); Ip a r i  sz trá jk o k  és m u n k áb ó l v a ló  k iz á rá s o k  M a­
g y a ro rs z á g o n  az  1905. év b en  (Bp., 1906); A  M ag y ar K orona o rsz á g a in a k  h a la n d ó s á ­
g i tá b lá z a ta  (B p., 1906); M a g y a ro rsz á g  n é p e ssé g i sta tisz tikája  (Bp., 1906); A  M ag y ar 
K o ro n a  O rs z á g a in a k  ip a r i b a le s e te i a z  1904. és 1905. év b en  (B p., 1906, 1907); 
S z trá jk s ta tisz tik a . I. M a g y a ro rsz á g  ip a r i  sz trá jk ja in ak  sta tisz tik á ja  (B p., 1907); T he 
m e th o d  o f  s tr ik e s ta tis tic s  in  H u n g a r y  (B p., 1907); V árosaink  és a s z trá jk m o z g a lm a k  
(Bp., 1908); G a z d á k  és m e s te re m b e re k  p u s z tu lá s a  (Pécs, 1909); K iv á n d o r lá s  és ip a r­
v é d e le m  (K o lo zsv á r, 1911); F ö ld b ir to k p o litik a  k ü lfö ld ö n  és i t th o n  (K o lozsvár, 
1913); J a v a s la to k  a  n em ze tiség i k é rd é s  m eg o ld á sá ra  (Bp., 1913); A z  e m b e r i  m u n k a  
in te n z itá sa  a z  ő s te rm e lésb en  (Bp., 1914); Faji e rő in k  és a  h á b o rú  (B p., K o lo zsv á r, 
1915); N é p  é s  fö ld  (Bp., 1917; 2. k ia d . 1921); E u ró p a  fö ld b ir to k p o litik á ja  a  h á b o rú  
e lő tt é s  a h á b o r ú  u tá n  (Bp., 1930); A  k ise b b ség i k é rd és  (Bp., 1938). 
írod.: E m lé k k ö n y v  K. B. n e g y e d s z á z a d o s  p ro fesszo ri m u n k á ssá g á n a k  év fo rd u ló já ra  
(Bp., 1932); L ak y  D ezső: M e g em lék ezés  F ö ldes Béláról, F e llner F rig y e srő l és K. 
B.-ról (b ib l.-v a l; M. S ta tisz tika i S zle , 1947).
Székfoglaló: E u ró p a  fö ld b ir to k p o litik á ja  a  h á b o rú  e lő tt és a h á b o rú  u tá n . E lh a n g zo tt: 
1930. á p r . 7. (É rtek ezések  a  F ilo zó fia i és  T á rsad a lm i T ud . kö réb ő l, 3. kö t.) .
M. L .
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K e n n e d y  P. J ó z s e f , »Bp., 1928. máj. is., kémikus. -  1945-49-ben 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen kémikus, 1949-56-ban a Bécsi 
Egyetemen biokémikus oklevelet szerzett, 1961-ben a Rutgers Egye­
temen általános üzleti szakon végzett. Az MTA tagja (külső 1993. 
máj. 10.). 1989-től a KLTE tb. doktora. Morley-díj és Érem (1982), az 
Amerikai Kémiai Társ. polimerkémiai díja (1985), alkalmazott po­
limertud. díja (1995), Whitby-díj (1996), a Japán Polimertud. Társ. díja 
(2000).*- 1955-ben a Sorbonne, 1956-ban a montreali McGill Egyetem 
ösztöndíjasa, 1957-59-ben a New Jersey-i Summitban a Celanese 
Corporation kutatóvegyésze, 1959-70-ben Lindenben az Exxon tud. 
főmunkatársa, 1970-től az ohiói Akroni Egyetem Polimertud. Intézet 
polimertud. és kémiai kitüntetett prof. 1959-ben a Kiotói Egyetem 
vendégprof. -  Kút. területe: kationos polimerizáció. A Polymer Bulle­
tin, az Advances in Polymer Science, a Polymers, Properties and 
Application szerk.
F. m.: P o ly m e r  C h e m is try  o f S yn thetic  E lastom ers. I—II. T á rs sz e rz ő , szerk . (1968-69); 
C a tio n ic  O lefin  P o ly m eriza tio n s  (1975); C a rb o ca tio n ic  P o ly m eriza tio n . E. 
M a réc h a lla l (1982); D es ig n ed  P o ly m ers by  C a rb o ca tio n ic  M acrom olecu lar 
E n g in e e rin g . T á rssze rző  (1992).
B. Ma.
KENYERES B a l á z s , ‘Brassó (Brassó vidéke), 1865. febr. 21., tBp., 
1940. febr. 10., orvos. -  1888-ban orvosi oklevelet szerzett a bp.-i 
egy.-en. Az MTA tagja (1.1918. máj. 2., r. 1935. máj. 16.). 1929-től a Szt. 
István Akad. r. tagja. 1935-től a M. Orvosok Nemzeti Egyesületének 
(MONE) elnöke, majd díszelnöke. Az Igazságügyi Orvosi Tanács tag­
ja, a Törvényszéki Orvosvizsgáló Biz. elnöke, 1922-35-ben a Horthy 
Miklós Kollégium ig.tanácsának elnöke. 1939-től a hallei Leopoldina 
Német Természettud. Akad. tagja. 1937-től a Német Törvényszéki és 
Szociális Orvosi Társ. t. tagja. -  1888-95-ben a bp.-i egy. törvényszéki 
orvostani int. tanársegéde, 1894-től „a törvényszéki orvostani vizsgá­
ló módszerek" c. tárgykör magántanára. 1892-től egyidejűleg az ál­
lamrendőrség rendőrorvosa. 1895-től a kolozsvári egy .-en a törvény- 
széki orvostan ny. rk., 1896-1915 között ny. r. tanára; 1897-98-ban,
1904—05-ben és 1911-12-ben az orvostud. kar dékánja, 1913-14-ben az 
egy. rektora. 1915-35-ben a bp.-i egy.-en a törvényszéki orvostan ny. 
r. tanára. 1919-22-ben az orvostud. kar dékánja, 1934-35-ben az egy. 
rektora. A kolozsvári, majd a bp.-i és pestvidéki törvényszék szakér­
tője. -  Az igazságügyi orvostan kiemelkedő művelője. Főként az em­
beri és állati csontok mikroszkopikus elkülönítésében és a radiológiá­
nak a törvényszéki orvostanban való alkalmazása területén ért el je­
lentős eredményeket. A törvényszéki szakorvosképzés egyik mo.-i 
megteremtője.
F. m.: A z  o rv o si m en té s  kéz ik ö n y v e . T öbbekkel (Bp., 1891); A  tö rv én y szék i o rv o s­
ta n  h a la d á s a  (A g y ak o rla ti o rv o s tan  h a lad ása . Bp., 1894); M egfigye lés i m in ták  
o rv o ss z a k é r tő i  jeg y ző k ö n y v ek  sz e rk e sz téséh ez  (Bp., 1896); A z  o rv o sszak é rtő i m ű ­
k ö d é s  k ö rü l e lő fo rd u ló  h ib ák , azo k  fo rrása  és  o rv o s lá s u k  eszk ö ze i (E rdé ly rész i Jogi 
K özi., 1908); T ö v én y szék i o rv o stan . I-Ш . (Bp., 1909-11); A z  ö n cso n k ítá sró l (Ko­
lo z sv á r, 1914); A z o rv o s- te rm é sz e ttu d o m á n y o k  a  b ü n te te n d ő  cse lek m én y ek  n y o ­
m o z á s á b a n  (K olozsvár, 1914); L ő fegyverekkel o k o zo tt é s  e g y é b  sé rü lések  körül
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v é g z e tt  ú jab b  v iz sg á la to k ró l (G y ó g y ásza t, 1915); H alá le se tek  tisz táz á sa  n y o m o z á s  
é s  v iz s g á la t  u tá n  (R end, 1925); A  tö rv é n y s z é k i o rv o s ta n  fe lada ta i és  te lje s íth e té sü k  
fe lté te le i (Bp., 1925); A  tö rv én y szék i o rv o s ta n  tan k ö n y v e . I-П . (Bp., 1925-26); A z  o r ­
v o s  sz e re p e  a z  ig az ság szo lg á lta tá sb an  (Bp., 1925); S zem elvények  egy  m e g  n e m  ír t  
n a p ló b ó l (Bp., 1933); Sach liche B e w e isu n g  b e i d e r  K lä ru n g  v o n  T o d esfä llen  (Ber­
lin -L e ip z ig , 1935).
írod.: A v arffy  Elek: K. B. a k e re sz té n y  n e m z e t i  p o litik áb an  (Bp., 1937); B ochkor 
Á d á m : К. B. (G y ó g y ásza t, 1940); Ja n k o v ic h  L ászló : К. B. (O rvosi H e tila p , 1940). 
Székfoglaló: A  tö rv én y szék i o rv o s ta n  fe la d a ta i  és te ljesíthe tésük  fe lté te le i. (R end , 
1925); T á rg y i b izo n y íték o k  a  h a lá le s e te k  fe ld e ríté sén é l. E lhangzo tt: 1936. jú n . 8. 
(Sach liche B ew eise  b e i d e r  K lä ru n g  v o n  T o d esfä llen . B erlin -L eipz ig , 1935).
M. L.
K e r e c s é n y i D e z s ő , *Szentgotthárd (Vas vm.), 1898. jún. 19., 
tPéterhegy ([Gornji Petrovci], Jugoszlávia), 1945. márc. 24., iroda­
lomtörténész. -  1919-23-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a 
budapesti egyetemen, 1923-24-ben francia állami ösztöndíjjal a pári­
zsi Sorbonne egyetemen tanult, 1923-ban a budapesti egyetemen böl­
csészdoktori, 1924-ben magyar-német szakos tanári oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1942. máj. 15.). 1935-től az Irodalomtud. Társ. 
alelnöke, 1939-től a M. PEN Club tagja. 1944-ig a Magyar Irodalom- 
tört. Társ. jegyzője. -  1924-től a pápai református, 1928-tól a budapes­
ti evangélikus gimnázium, 1938-tól a budapesti középiskola tanár­
képző intézetének gyakorló gimnáziumában tanár. 1941-től a 
budapesti egyetemen „a humanizmus és reformáció a XVI. századi 
magyar irodalomban" c. tárgykör magántanára. 1943-tól a debreceni 
egyetemen a magyar irodalomtörténet ny. rk. tanára, a magyar iroda­
lomtörténet szeminárium ig. -  Fő kutatási területe a 15-16. századi 
irodalom, a magyarországi humanizmus és reformáció irodalmának 
története. Maradandó értékű monográfiában dolgozta fel Kölcsey Fe­
renc munkásságát. Kritikusként a kortárs magyar irododalom és iro­
dalomtörténet-írás értékeire hívta fel a figyelmet. Aprily Lajossal és 
Vajthó Lászlóval több modern szemléletű protestáns gimn. irod.- 
tankönyvet állított össze. Foglalkozott a középisk. Írod.tanítás prob­
lémáival, Magyarországon a szövegelemző irod.tanítás egyik úttörő­
je. 1938-44-ben a Protestáns Szle szerk.
F. m.: E lvi k é rd é se k  a  rég i m a g y a r  iro d a lo m b a n  (Bp., 1923); H u m a n iz m u s u n k  h e ly ­
z e te  M á ty ás  u tá n  és M ohács e lő tt ( íro d .tö r t . ,  1934); K olosto r és h u m a n iz m u s  M o ­
h á c s  u tá n  (1526-1550) (M a g y a rsá g tu d o m á n y , 1936); H u m a n iz m u s  és re fo rm ác ió  
k ö z ö t t  (M ag y a rsá g tu d o m á n y , 1937); A  re fo rm á c ió  és a z  iro d a lo m tö rtén e ti k o rsz a k -  
h a tá r  ( íro d .tö r t., 1939); M ag y ar i ro d a lo m  (M i a  m ag y ar?  Szerk. S zekfű  G y u la . Bp., 
1939; r e p r in t  k iad . 1992); A  m a g y a r  i ro d a lo m  M á ty ás  k irá ly  k o rá b a n  (M áty ás  k irá ly  
E m lék k ö n y v , II. Bp., 1940); K ölcsey  F e ren c  (Bp., 1940); A  rég i m ag y a r  p ró z a . S zerk ., 
b ev . (Bp., 1942); A  „v ilág iság" n é h á n y  v á lto za ta  XVI. század i iro d a lm u n k b a n  
(Irod .tö rt. K özlem ények , 1944); M a g y a r iro d a lo m ism ere t (M agyar sz ázad o k . Bp., 
1948); K. D. v á lo g a to tt írásai. Vál., b ev ., k ia d . P á lm a i K álm án  (Bp., 1979); H ú s z  év  iro ­
d a lm a  a  tr ia n o n i h a tá ro k  között. K iad ., b ev . P á lm a i K álm án  (2000 [fo lyóirat], 1994). 
írod.: K e re sz tu ry  D ezső: K. D. (M ag y a r m á r t í r  író k  an to lóg iája , 1947); B óka L ászló : 
K. D . e m lék eze te  (M agyarok , 1946); P á lm a i K álm án : E m lékezés K. D .-re  (Iro d .tö rt., 
1986); P á lm a i K álm án: K. D. (Bp., 1988).
Székfoglaló: A  „v ilág iság "  n é h á n y  v á l to z a ta  XVI. s z ázad i iro d a lm u n k b a n . E lh a n g ­
zo tt: 1943. m áj. 3. (Iro d .tö rt. K ö z lem én y ek , 1944-1945).
M. L.
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KEREKES F e r e n c , ‘Erdőhegy (Arad vm.), 1784. jün. 22., tBala- 
tonfüred (Zala vm.), 1850. júl. 29., matematikus, vegyész. -  1795-től a 
debreceni főisk.-n, 1813-ban a keszthelyi Georgikonban, majd a bécsi 
egy .-en tanult. Az MTA tagja (1.1837. szept. 7.). -  1811-13-ban a kisúj­
szállási fiúisk. ig. 1813-16-ban Bécsben élt, ahol Fazekas Mihály tudta 
nélkül 1815-ben először adta ki a Lúdas Matyii. Bár a szentpétervári 
egy. is meghívta tanárának, 1816-23-i külföldi tanulmányai után 1823- 
ban a debreceni ref. kollégium ásvány-, növény- és vegytani, 1839-ben 
mértani és természettani tanszékének tanára lett. Egy lipcsei pályá­
zatra beküldött és a komplex számok elméletét tárgyaló művét a pá­
lyadíj felével jutalmazták.
F. m.: B e trach tu n g en  ü b e r  d ie  c h e m isc h e n  E lem ente (Pest, 1819); É rte k e z é s  és k ité­
ré se k  (D ebrecen , 1836); S o rs z á m ta n  s eg y sze rsm in d  e lő k észü le t a  fe lle n g ő s  m értan - 
ra  (D eb recen , 1845); K ép ze te s  m en n y isé g e k  (D ebrecen, 1848); A  fe lső b b  m é r ta n  va­
ló d i a la p e lv e i (D ebrecen, 1862); F e llen g ő s m ath esis  igaz  e lv é n e k  k ife jté se  (D ebre­
cen , 1864).
írod.: S zű cs  István; K. F. é le tra jz a  (C so k o n a i Lapok, 1850); D á v id  L ajos: D ebreceni 
rég i m a te m a tik u so k  (D eb recen , 1927); S zénássy  Barna: K. F. m a te m a tik a i  m u n k á s ­
sá g a  (A cta  U niv . D ebrecen ., 1956); Bajkó M átyás: K. F. fe lső o k ta tá s i sy s tem á ja  1817 
(P e d ag ó g ia i Szle, 1957); M . Z e m p lé n  Jolán: A m ag y a ro rszág i f iz ik a  tö r té n e te  a 
XVIII. s z á z a d b a n  (Bp., 1964); K é rin é  S ós Júlia: E gy rég i m a g y a r  p ro fe s s z o r  (M. Pe­
d a g ó g ia , 1964); T am ás É va: K. F. m a tem a tik a i és p ed ag ó g ia i m u n k á s s á g a  (T anu l­
m á n y o k  -  K ölcsey F erenc Ref. T a n á rk é p z ő  Főisk., 1996).
M. L.
K e r é k g y á r t ó  Á r p á d  A l a jo s , ‘Jászberény (jászkun kér.), 
1818. jün. 19., +Bp., 1902. dec. 13., történetíró. -  1838-ban végezte jogi 
tanulmányait a pesti egy.-en; 1842-ben köz- és váltóügyvédi oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20.). A Szt. István Társulat Tud. 
és írod. Oszt. tagja. Az Orsz. Állatvédelmi Egyesület alelnöke. A pes­
ti egy. t. doktora (1869). -  1843-44-ben Járy György mellett követi se­
géd a pozsonyi országgyűlésen. 1848-ban a pesti törvényszék főjegy­
zője, 1849-ben tanácsnoka; az osztrák csapatok bevonulása után tiszt­
ségéről le kellett mondania. 1851-től napidíjas a budai kataszteri hi­
vatalnál. 1860-61-ben Pest főjegyzője, 1861-ben közigazgatási taná­
csosa és helyettes polgármestere, 1861-64-ben Pesten ügyvéd. 1864- 
től a pesti (1873-tól bp.-i) egy.-en a m. művelődéstört. helyettes, 1866-
97-ben ny. r. tanára, az egyetemes tört. jogosított tanára; 1876-79-ben 
a bölcsészettud. kar dékánja.
F. m.: M ag y a ro k  é le tra jza i. S zerk . I—II. (Pest, 1856-58); M a g y a ro rsz á g  m íve lődésé - 
n e k  tö r té n e te  889-1205. I—II. (P est, 1859-65); M agyaro rszág  tö r té n e té n e k  kéz ik ö n y ­
ve. I—VII. (Pest, 1867-74); H a z á n k  év lap ja i 884-1849 (Bp., 1875); A  m ű v e ltsé g  fejlő­
d é s e  M a g y aro rsz ág o n . I. 889-1301 (Bp., 1881); M ag y aro rszág  e m lé k n a p ja i  ezeréves 
tö r té n e té b e n  (Bp., 1882; r e p r in t  k iad . 1987,1993); S á rv á r-fe lső v id ék i g ró f  S zéchenyi 
I s tv á n  é le te  (P o zso n y -B p ., 1884).
írod.: B ékefi Rém ig: K. Á. A . e m lé k e z e te  (Bp., 1904), S zitnyai Jenő : K. Á . A . (M . Fel­
ső o k ta tá s , 1995).
Székfoglaló: M ag y a ro rsz ág  a lk o tm á n y a  b iz to síték a in ak  tö r té n e te . E lh a n g zo tt:  1869. 
á p r . 5.
M. L.
KERÉKJÁRTÓ BÉLA, *Bp., 1898. okt. l., tGyöngyös (Heves vm.), 
1946. máj. 26., matematikus. -  1920-ban bölcsészdoktori és matemati­
ka-fizika tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1.
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1934. máj. 11., r. 1945. máj. 30). -  1922-től a szegedi egyetemen az 
„analízis és geometria" c. tárgykör magántanára. 1922 nyarán ven­
dégtanár, 1922-23 telén megbízott előadó a göttingeni egyetemen, 
1923 nyarán vendégtanár a barcelonai Institut d'Estudis Catalanon,
1923-24-ben vendégtanár, 1924-től c. egyetemi tanár a Princeton 
Egyetemen. 1925-től a szegedi egyetemen a geometria és ábrázoló 
geometria ny. rk., 1929-38-ban ny. r. tanár, 1925-38-ben a geometriai 
és ábrázoló geometriai intézet ig. 1933-34-ben a matematikai és 
természettud. kar dékánja. 1938-tól a budapesti egyetemen a felsőbb 
geometria ny. r. tanára és a matematikai szeminárium vezető tanára. 
1929-ben a párizsi Sorbonne meghívott előadója. -  Fő kút. területe a 
topológia, a topológia geometriai, függvénytani és csoportelméleti új­
fajta alkalmazása.
F. m.: V o rle su n g en  ü b e r  T opo log ie , I. F lächen topo log ie  (Berlin, 1923); F o ly to n o s  cso­
p o r to k  g eo m etria i e lm életérő l. I—Ш. ré s z  (M athem atikai és T e rm észe ttu d . É rt., 1925, 
1928); In v o lu tio n s  e t su rfaces co n tin u e s . I-П . rész (Acta S c ien tia ru m  M a th em a- 
ticarum . S zeg ed , 1927); F e lü le tek  lek ép ezé sén ek  elm élete (M ath em atik a i é s  T erm é­
sz e ttu d . É rt., 1935); A  geo m etria  a lap ja iró l. I—II. (Szeged-Bp., 1937-44); A  h ip e rb o li­
k u s  sík g eo m e tria  felépítése. I-П . ré s z  (M athem atika i és T e rm észe ttu d . É rt., 1940); A 
h a rm a d re n d ű  in teg rá lh a tó  c s o p o rto k ró l (M athem atikai és T e rm észe ttu d . É rt., 1941); 
Ü b er d ie  d re ig lie d rig en  in te g r ie rb a re n  G ru p p e n  (M athem atische A n n a le n , 1942); Les 
fo n d em en ts  d e  la  géom étrie . I-П . (B p .-P á riz s , 1955-66; I. köt., 2. k iad . 1969). 
írod.: B ognár M átyás: K. B. (m ű v e in e k  b ib l.-jáva l; E m lékbeszédek  1998. Bp., 1999). 
Székfoglaló: F e lü le tek  reg u lá ris  le k é p z é s e in e k  elm élete. E lh an g zo tt: 1934. ok t. 8. 
(M a th em a tik a i és  T e rm észe ttu d . É rt., 1935).
M. L.
KERÉNYI KÁROLY, "Temesvár (Temes vm.), 1897. jan. 19., tKirch- 
berg (Svájc), 1973. ápr. 14., klasszika-filológus, vallástörténész. -  1919- 
ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1920-ban görög-latin szakos taná­
ri oklevelet szerzett. Ezután a greifswaldi, a heidelbergi és a tübin- 
geni egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., tanácskozó 1949. 
okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A Vajda János Társ. el­
nöki tanácsának tagja. 1961-től a Norvég Tud. Akad. külső tagja. 
1933-tól a firenzei Istituto di Studi Etruschi tagja. A frankfurti 
Forschungsinstitut für Kulturmorphologie 1. tagja. Az uppsalai egy. 
teológiai karának t. doktora (1963). Széchenyi-díj (posztumusz, 1990). 
-  1934-ig a bp.-i középisk. tanárképző int.-ben a görög nyelvtan elő­
adó tanára. 1926-tól a görög-római vallástört. c. tárgykör magántaná­
ra a bp.-i egy.-en. 1934-től a pécsi egy.-en a klasszika-filológia ny. rk.,
1936-tól ny. r. tanára. 1943-tól Svájcban élt; 1944-47-ben a baseli egy.- 
en a m. nyelv és irod. vendégtanára, 1948-66-ban a zürichi C. G. Jung 
Int. tud. kutatásainak irányítója, közben 1955-56-ban a bonni, 1960- 
ban az oslói és római, 1961-ben a zürichi, 1964-ben a genovai egy.-en 
vendégprof. -  Az ókortud. és vallástört. nemzetközi hírű művelője. 
Munkásságára erősen hatott a Jung-féle pszichoanalitikai irány­
zat. 1926-34-ben az Egyet. Phil. Közi. c. folyóirat (Koszó Jánossal),
1935-39-ben a Sziget c. évkönyv, 1935-43-ban az Officina Kétnyelvű 
Klasszikusok c. sorozat szerk.
F. m.: P la fo n  é s  L o n g in u s  (Bp., 1919); A n g y a li ep ika  (Bp., 1920); D ie  g rie ch isch ­
o rien ta lis ch e  R o m an lite ra tu r  in  re lig io n sg esch ich tlich e r B e le u ch tu n g  (T ü b in g en ,
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1927; új k iad . D a rm stad t, 1962); G o n d o la to k  D ionysosró l (Pécs, 1935); A z  ó k o r  tö r­
tén e te  (E gyetem es tö r té n e t, II.). T ö b b ek k el. Szerk. (Bp., 1935; r e p r in t  k iad . 1991); 
R óm ai ó k o r tu d o m á n y u n k  a  h á b o rú  u tá n  (Pécs, 1936); A p o llo n  (W ie n -A m ste r-  
d a m -L e ip z ig , 1937; 3. k iad . D ü sse ld o rf, 1953); P y th ag o ras é s  O r p h e u s  (B erlin , 1938; 
2. k iad . A m ste rd am , 1940); D ie  an tik e  R elig ion  (A m ste rd am , 1940; 4. k iad . D ie 
R elig ion  d e r  G riechen  u n d  R öm er. M ü n c h en , 1963); E in fü h ru n g  in  d a s  W esen  d e r 
M y th o lo g ie . C . G . Ju n g g a l (A m ste rd a m , 1941; 4. k iad . Z ü rich , 1951); T ö ch te r  d e r 
S o n n e  (Z ü rich , 1944); R o m a n d ic h tu n g  u n d  M ytho log ie . T h o m a s M a n n -n a l (Z ürich , 
1945); P ro m e th e u s  (Z ü rich , 1946; 3. k iad . H am b u rg , 1962; a n g o lu l L o n d o n , 1963); 
D er g ö tt l ic h e  A rz t (Basel, 1947); D ie  M y th o lo g ie  d e r  G riech en . I—II. (M ü n c h e n -  
W ien , 1951; 2. k iad . 1958; m ag y a ru l: G ö rö g  m ito lóg ia . Bp., 1977; 2. k ia d . S zeged , 
1997); D ie  M y ste rien  v o n  E leu sis  (Z ü rich , 1962); H u m an is tis ch e  S ee len fo rsch u n g  
(M ü n ch en -W ien , 1956); A u f  S p u re n  d e s  M y th o s  (M ü n ch en -W ien , 1967); T age- u n d  
W a n d e rb ü c h e r  1953-60 (M ü n c h e n -W ie n , 1969); A n tike  R e lig io n  (M ü n c h e n -W ie n , 
1971); Z e u s  u n d  H era  (L e id en , 1972); D ionysos (M ü n ch en -W ien , 1976); A p o llo n  
u n d  N io b e  (M ü n ch en -W ien , 1980); B eszélgetések  a szere lem rő l. K iad . K erén y i G rá ­
cia (Bp., 1983); H a lh a ta tla n s á g  é s  A p o llón -va llá s . Ó k o r tu d o m á n y i ta n u lm á n y o k  
1918-1943. V ál., k iad . K o m o ró czy  G éza , S zilágy i János G y ö rg y  (B p., 1984, b ib l.-val); 
H e rm é sz  a  lé lekveze tő  (Bp., 1984); W eg e  u n d  W eggenossen . I—II. (M ü n c h e n -W ie n , 
1985-88); M i a m ito lóg ia?  T a n u lm á n y o k  a  h o m éro si h im n u sz o k h o z  (B p., 1988); Be­
sz é lg e té sek  lev é lb en  (Bp., 1989); A z égé i ü n n ep . T a n u lm á n y o k  a  40 -es évekből. 
Vál., fo rd . K ocziszky É va (Bp., 1995).
Írod.: S z ilágy i János G y örgy : K. K. em lék eze te  (A ntik  T a n u lm á n y o k , 1973); M ag d a  
K erény i: C o m m em o raz io n e  d i  C a rlo  К. (A rch iv io  d i F ilosofia [R o m a], 1974); G ál 
Is tván : Je g y ze t К. K .-ról (F o rrás, 1975); К . К. és a h u m a n iz m u s  (Z ü r ic h , 1977); Falus 
R óbert: К . K. m íto sza  és m ito ló g iá ja  (K ritika, 1978); Lackó M ik lós: S z ig e t és  k ü lv i­
lág. К . K. é s  a  m ag y a r  sze llem i é le t (A n tik  T an u lm án y o k , 1978; L. M .: S ze rep  és m ű. 
Bp., 1981); К. К és a h u m a n iz m u s  (Bern, 1978); L isztóczky L ászló : „A  m y th o so k  h a ­
tá rá n ."  К . K. és G u ly ás  P á l (L ite ra tu ra , 1984); Szilágyi János G y ö rg y : M i filo ló g u so k  
(A n tik  T an u lm á n y o k , 1984); K ocziszky  Éva: A  m ito ló g u s К. K. (V aló ság , 1987); 
L ackó M ik lós: P á rb eszé d  lev e lek b en  (Új írá s , 1988); Adj id e á k a t a z  id ő n ek ! К. K. és 
G u ly ás  P á l b a rá tsá g á n a k  d o k u m e n tu m a i. K iad ., bev . L isz tóczky  L á sz ló  (Bp., 1989); 
H a n á k  T ibor: A po lló  é s  D io n ü sz o sz  kö zö tt. K. és a  filozófia  (Ú jh o ld -É v k ö n y v , 
1990); V incze  Z suzsa : P a la c k p o s ta  a  sze llem  szigetérő l. A  S z ig e t-k ö r  és  a  sz i­
g e t-g o n d o la t  (Jelenkor, 1997); M o n o s to ri Im re: „A  tu d á s  is te r e m th e t  é le té rz é s t é s  új 
em b e rsé g e t."  К. K. fo g a d ta tá s tö r té n e te  M a g y aro rszág o n  (1935-1996) (Jelenkor, 
1997); N a ta le  S pineto : F o rrá s k u ta tá s  és „ em b erk u ta tá s" . К . K. é s  a z  o la szo rszág i 
v a llá s tö r té n e ti k u ta tá so k  (B eszélő , 1998); S zilágy i János G yörgy : E g y  h a lá lh ír . К . K., 
sz ü le te tt  T em esv áro n  1897-ben, m e g h a lt  Z ü rich b en  1973-ban (B eszélő , 1998); M ito ­
lóg ia  é s  h u m a n itá s . Szerk . S z ilágy i Já n o s  G yörgy  (Bp., 1999).
Székfoglaló: S ocrates S o cra ticu s. K ísé rle t egy  S okra tes-éle tra jz  m e g a la p o z á s á ra . El­
h a n g z o tt:  1947. dec. 15.
M . L.
KERESZTESI BÉLA, ^Kiskunfélegyháza (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm.), 1922. jan. 3., +Bp., 2001. jan. 15., erdőmérnök. -  1944-ben a mű- 
egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán (Sopron) szerzett okleve­
let, 1950-53-ban aspiráns a leningrádi Erdészeti Műszaki Akad.-n. A 
mezőgazdasági tud. kandidátusa (1954), doktora (1960). Az MTA 
tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7.). 1987-től a Bolgár Tud. Akad. 
tb. tagja. 1957-től a FAO Nemzetközi Nyárfabiz. tagja, 1960-tól az Er­
dészeti Kutatóint.-ek Nemzetközi Szövetsége (IUFRO) nemzetközi 
tanácsa tagja. Munka Érdemrend arany fokozata (1968), Eötvös Lo- 
ránd-díj (1981). -  1946-49-ben a miskolci erdőgazdaság erdőrendező­
je, 1949-50-ben az Alföld-fásítás orsz. felügyelőségének titkára. 1953-
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60-ban az Orsz. Erdészeti Főigazgatóság főig.helyettese. 1960-1987 
között az Erdészeti Tud. Int. főig., 1987-95-ben kutatóprof. 1975-től a 
Kertészeti Egy. kert- és tájépítés szakán a tájgondozást oktatta. 1985- 
től c. egy. tanár a soproni Erdészeti és Faipari Egy.-en. -  Kút. terüle­
te: erdőesztétika, jóléti erdőgazdálkodás, akácnemesítés és -termesz­
tés. 1953-54-ben vezetésével koncepciót dolgoztak ki az erdőgazdál­
kodás és faipar fejlesztésére, amely országos programmá lett. Foglal­
kozott az akácerdők felújítási és nevelési problémáival, 10 általa ne­
mesített akácfajta bekerült a hazai köztermesztésbe. 1954-1979 között 
az Erdő felelős szerk.
F. m.: A  m a g y a r  n y á rfa  te rm e sz té s . Szerk . (Bp., 1962); A k ác te rm esz té s  M a g y a ro rsz á ­
g o n  (Bp., 1965); M a g y a r e rd ő k  -  jó lé ti e rd ő g a z d á lk o d á s  (Bp., 1968; 2. k ia d . 1971); A 
fa g a z d a s á g  ö k o n ó m ia i a lap ja i. S zerk . (Bp., 1975); M ag y ar e r d é s z e t  1954—1979. 
Szerk . (Bp., 1982; an g o lu l 1991); A z akác  (Bp., 1984; a n g o lu l 1988; b o lg á ru l  1990; kí­
n a iu l 1993); M éh lege lő . T á rs sz e rz ő  (Bp., 1975); A z  akác (Bp., 1984); A z  ak ác  te r­
m esz té se  é s  h a sz n o s ítá sa  (Bp., 1984); T he b lack  locust (Bp., 1988; P e k in g , 1993); 
A kácija  (Szófia, 1990).
Székfoglaló: E rd ő g a z d a s á g u n k  fe jlesz tésén ek  n éh án y  k é rd ése . E lh a n g z o tt:  1974. 
m árc . 5.; A z  e rd é sz e tfe jle sz té s  fő irá n y a i az  e lm ú lt h á ro m  é v tiz e d b e n . E lh an g zo tt: 
1983. m árc . 28. (É rtekezések , em lék ezések . Bp., 1985).
B. K.
KERESZTURY DEZSŐ, ^Zalaegerszeg (Zala vm.), 1904. szept. 6., 
+Bp., 1996. ápr. 30., irodalomtörténész, író, költő. -  Az Eötvös Kollé­
gium tagjaként 1928-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori és m.-német 
szakos tanári oklevelet szerzett. 1924-26-ban állami ösztöndíjjal a 
Collegium Hungaricum tagjaként a bécsi, 1928-30-ban a berlini egy.- 
en tanult. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., tagsága megszűnt 1949. nov.
29., 1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7.), főkönyvtárnoka (1948. okt. 1-
1950. márc. 1.). 1985-92-ben a M. írod.tört. Társ. elnöke. A PEN Klub 
és a bécsi Nemzetközi Lenau Társ. alelnöke. József Attila-díj (1968), 
Herder-díj (1976), Állami Díj (1978), Akadémiai Aranyérem (1989). -  
1929-36-ban a berlini egy.-en m. lektor és a M. Intézet könyvtárosa,
1936-50-ben az Eötvös Kollégiumban a m. Írod.tört. szakvezető taná­
ra, közben 1937-44-ben a Pester Lloyd irod., majd kulturális rovatve­
zetője. 1945-51-ben a bp.-i egy.-en a m. nemzeti klasszicizmus c. 
tárgykör magántanára. 1945-47-ben a Nemzeti Parasztpárt tagjaként 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1945-48-ban az Eötvös Kollégi­
um ig. 1948-50-ben az MTA Könyvtárának főkönyvtárnoka (főigaz­
gatója); 1950-62-ben az OSZK kézirattárának munkatársa, majd szín­
háztört. oszt.vezetője, 1962-71-ben a tört. különgyűjtemények főoszt. 
vezetője. -  Az irod. legtöbb műfajában alkotott. Feldolgozta Arany 
János életművét; jelentősek a Madách Imrére vonatkozó kutatásai. 
Verseivel a m. irod. klasszikus vonulatához kapcsolódik. Részt vett 
többek között Arany János, Batsányi János és Madách Imre műveinek 
kritikai és népszerűsítő kiadásában, és átdolgozta egyes műveiket. 
Fotóművészekkel tematikus köteteket állított össze (pl. a Balatonról, 
Bartók színpadi műveiről). Érdemeket szerzett a m. irod. németo.-i és 
a német irod. mo.-i népszerűsítésében.
F. m.: A  n e m z e ti  k la s sz ic izm u s  es say -iro d a lm a  (Pécs, 1928), A ra n y  Já n o s  (Bp., 
1937); A  n é m e t  iro d a lo m  k in c se sh á z a  (Bp., é. n.); A  m ag y a r  ö n is m e re t  ú tja  (M i a
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m a g y a r?  Szerk . Szekfű  G y u la . Bp., 1939; re p rin t  k iad . 1992); A z  új m a g y a r  n ép ies­
ség  (Ű r és p a ra sz t a m a g y a r  é le t eg y ség éb en . Szerk . E ck h a rd t S án d o r. Bp., 1941); 
H e ly ü n k  a v ilág b an  (Bp., 1946); A  m a g y a r  m ű v e lő d ésp o litik a  irán y e lv e i (Bp., 1946); 
A  m a g y a r  iro d a lo m  k é p esk ö n y v e . Szerk . (Bp., 1956; 2. k iad . 1981); D u n án tú li hexa­
m e te re k  1946-1956 (versek ; Bp., 1956); L assu l a szé l (versek ; Bp., 1957); A m ag y ar 
z e n e tö r té n e t kép esk ö n y v e . V écsey  Jenővel, Falvy  Z o ltán n a l (Bp., 1960); E m beri 
n y e lv en . ~  v erse i 1930-1965 (Bp., 1965); N ém e t kö ltő k  an to ló g iá ja  (Bp., 1969); „S m i 
v a g y o k  én ?"  A ran y  János 1817-1856 (Bp., 1967); E u ró p a i p il la n a to k  (Bp., 1968); 
Ö rö k ség . M ag y ar író a rck ép ek , e s sz é k  (Bp., 1970); A ran y  Já n o s  (Bp., 1971); A  szép ­
ség  h a s z n a  ( tan u lm án y o k ; Bp., 1973); D u n á n tú li h e x am e te rek  (versek ; Bp., 1974); 
A ra n y  és az  M TA  (Bp., 1975); É gő  tü re le m  (versek; Bp., 1975); A  m a g y a r  op era- és 
b a le ttsz cen ik a . S taud  G ézáv al, F ü lö p  Z o ltán n a l (Bp., 1975); N y ito tt  k ö r  (versek; Bp., 
1976); V á lo g a to tt versek  (Bp., 1979); íg y  é ltem  (versek ; Bp., 1979); A  v ia sk o d ás  szo ­
n e ttje ib ő l (versek; Bp., 1979); H a t té te l a  n y e lv rő l (versek; B ékéscsaba, 1979); Istenek  
já té k á b a n  (versek; Bp., 1981); H íre s  m a g y a r  k ö n y v tá rak  (Bp., 1982); A  k ed v es  u tán . 
E g y  v e rse s  n a p ló  tö red ék e i (Bp., 1984); Á llan d ó ság  a v á lto z á s b a n  (versek ; Z a laeg er­
sz eg , 1984); Á rn y ak  n y o m áb an . V á lo g a to tt sz ín ik ritik ák , ta n u lm á n y o k  (Bp., 1984); 
H e ly ü n k  a v ilágban . Új v á lo g a tá s  (Bp., 1984); A  m ag y a r  ö n ism e re t  ú tja  (esszé; Bp., 
1985); „C sak  h an g k ö re  m ás ."  A ra n y  János 1857-1882 (Bp., 1987); K apcso latok , 
v isszaem lék ezé s  (Bp., 1988); H a tá ro k , f ro n to k  (versek ; Bp., 1989); M indvég ig . 
A ra n y  Ján o s 1817-1882 (Bp., 1990); „S m ik  v a g y u n k  m i?" (esszék ; Bp., 1992); E m lé­
k ezése im . S zü lő fö lde im  (Bp., 1993); N eh éz  m é ltó ság  (d rám a ; Bp., 1993); Féktelen  
id ő  (versek ; Bp., 1994); V alak i te n y e ré n . K. D. is tenes v e rse  (Bp., 1994); V álogato tt 
m ű fo rd ítá s o k  (Bp., 1997).
Írod.: R ón ay  László: É rtékek  k ö zv e títő je  (V igilia, 1983); „ S z a b a d o n  szo lgá l a szel­
le m " , K. D. válaszo l O ro sz  L ász ló  k é rd é se ire  (Forrás, 1987); N . S zab ó  József: K. D. 
k u ltú rp o litik á ja  1945-46 (K o rtá rs , 1991); K. D. k ilen cv en ed ik  év é re . Szerk . K ovács 
S á n d o r  Iv án  (vál. b ib l.-val; í r o d .tö r t . ,  1994; Z a laeg erszeg , 1994); K. D .-ról. C ikkek, 
k r itik ák . Szerk . T églás Já n o s  (Bp., 1994); N é m e th  G. Béla: K. D. (M . T ud ., 1996); 
O ro s z  L ászló: K. D. (Forrás, 1996); K. D. 1904-1996. Ö sszeáll. A n d ó  É va, M arkó  A le­
x a n d ra  (Bp., 1997).
Székfoglaló: A  re fo rm kori m a g y a rsá g  k ép e  h á ro m  o sz trák  k la s sz ik u s  m ű v éb en . El­
h a n g z o tt:  1974. áp r. 8.; A  P a lo ta  fog lya , A ran y  u to lsó  p á ly a sz a k a sz a . E lhangzo tt: 
1983. m áj. 9.
M. L.
KERKAPOLY KÁROLY, *Szentgál (Veszprém vm.), 1824. máj. 31., 
+Bp., 1891. dec. 31., közgazdász, politikus. -  A pápai ref. kollégium­
ban, majd a pesti egy.-en közgazdaságot és jogot tanult. 1846-ban 
ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1859. dec. 16.). -  Mint 
követi segéd részt vett az 1843-44. évi országgyűlésen, azután egy 
ideig Zala vm. szolgálatában állt. 1846-tól a pápai főiskolán a bölcsé­
szet tanárává választották, de állását csak 1848-ban foglalta el, miu­
tán egy évig tanulmányainak befejezése céljából németo.-i egy.-eken 
tanult. 1848 őszén belépett a nemzetőrségbe, de gyenge egészsége 
miatt aktívan nem vett részt a szabadságharcban. 1849-1861 között 
kizárólag tanított és tud. munkásságot folytatott. 1865-től mint or­
szággyűlési képviselő a Deák-párt tagjaként közgazdasági és pénz­
ügypolitikai szakértő. 1867-68-ban a Honvédelmi Minisztérium ál­
lamtitkára. 1868-ban kinevezték a pesti egy.-en az államtud.-ok taná­
rává, de tanszékét csak 1873-ban foglalta el. 1870. máj.-1873. dec. kö­
zött pénzügyminiszter. A 153 millió forintos ún. uzsorakölcsön kibo­
csátása miatt a politikai erők támadták, s ez végül bukásához veze­
tett. 1878-ban képviselői mandátumáról is lemondva teljesen vissza­
vonult a politikai élettől.
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F. m.: V ilá g tö r té n e t  (Pápa, 1859); A  v i lá g tö r té n e t  és az  em b eriség  fa jk ü lö n b ség e i 
(A kad . É rt., 1860); P ro testáns e g y h á z a lk o tm á n y  (P áp a , 1860); K. K. p o litik a i e lő a d á ­
sa i (Bp., 1882).
írod.: K a u tz  G y u la :  K. K. (Bp.-i Szle, 1895); K a u tz  G yula: K. K. em lékeze te  (A kad . Ért., 
1895); H a lá s z  Im re : E gy letűnt n em zed ék  (B p., 1911); T ungli G yula: A  p á p a i p o lih isz ­
tor. K. K. e m lé k e z e te  (Új H orizont, 1991); Á cs A n n a : E m lékezés K. K .-ra (M ú zeu m i 
D iá riu m , 1991); P á p a i Szabó G yörgy: E g y  p o lih isz to r  em lékezete (K. K.) (Ref. E gy­
h áz , 1992); K . K . em lékezete  [Az 1991. é v i e m lé k ü lé s  előadásai] (P ápa, 1992). 
Székfoglaló: A  v ilág tö rtén e t s az em b eriség  fa jkü lönbségei. E lhangzo tt: 1860. okt. 1. 
(A kad . É rt. A  F ilozófiai, T örvény- és T ö rté n e ttu d . O szt. K özlönye, 1860. 1. köt.).
M . L.
K e r p e l - F r o n iu s  Ö d ö n , *Versec (Torontál vm.), 1906. jan. 14., 
tNyugat-Berlin, 1984. ápr. 22., orvos, gyermekgyógyász. -  1923-tól a 
bp.-i egy.-en, rövidebb ideig a bécsi, a müncheni és a párizsi egy.-en 
tanult, 1929-ben Bp.-en orvosi oklevelet szerzett. 1933-34-ben Rocke- 
feller-ösztöndíjjal a Harvard Egy. gyermekklinikáján folytatott kuta­
tásokat. 1936-ban gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett. Az MTA 
tagja (1. 1948. júl. 2., r. 1970. febr. 4.). 1962-től a hallei Leopoldina Né­
met Természettud. Akad. tagja, 1972-től az Amerikai Gyermek- 
gyógyászati Akad. t. tagja. 1957-től az angol t., 1958-tól a párizsi 1.,
1960-tól a portugál t., 1962-től a lengyel, a svéd és az amerikai t., 
1963-tól a bolgár t., 1965-től a svájci 1. és a finn t., 1967-től német és az 
olasz, 1972-től az osztrák gyermekgyógyász társ. t., 1959-től az Euró­
pai Pediátriai Társ., 1962-től a csehszlovák Purkyné Társ., 1965-től az 
neonatológiai társ. t. tagja. A rostocki egy. t. doktora (1969). Kos- 
suth-díj (1951). -  1928-30-ban a bp.-i egy. élettani int.-ében díjtalan 
gyakornok, 1930-45-ben a gyermekklinikán díjtalan gyakornok, majd 
tanársegéd, 1945-46-ban adjunktus, 1945-től a csecsemő élettana c. 
tárgykör magántanára. 1946-tól a pécsi egy.-en a gyermekgyógyászat 
ny. r., 1951-67-ben az orvostud. egy.-en tszv. egy. tanár, 1946-67-ben a 
gyermekgyógyászati klinika ig. 1967-től a bp.-i orvostud. egy. II. sz. 
gyermekklinikájának ig., tszv. egy. tanár, egyúttal 1970-76-ban az 
Orsz. Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet igazgatója -  Fő 
kutatási területe a só- és vízháztartás, a csecsemőkori sorvadás és toxi- 
kózis, vesebetegségek, nefrológia, az újszülöttek és a fejlődő szervezet 
élet- és kórtana. Elsőként választotta külön a dehidráció sóvesztéses és 
szomjazásos formáját. A csecsemőkori sorvadás és toxikózis pato- 
mechanizmusában tisztázta a vér besűrűsödésének, s főként a vércu- 
korszint esésének az állapot súlyosbodásában és a halálozásban ját­
szott szerepét. Fontosak a vesének a só- és vízforgalomban, illetve a 
sav-bázis egyensúly fenntartásában betöltött szerepére vonatkozó ku­
tatásai, különösen az újszülöttek veseszabályozó-kompenzáló műkö­
dését illetően.
F.m.: S a lz m a n g e lz u s tä n d e  un d  c h lo ro p riv e  A z o tä m ie  (E rgebnisse d e r  M e d iz in  u n d  
K in d e rh e i lk u n d e , 1936); Die p a th o lo g isc h e  P h y sio lo g ie  tox ischer Z u s tä n d e  im  
S ä u g lin g s a lte r  (E rgebn isse  d e r  in n e re n  M e d iz in  u n d  K in d e rh e ilk u n d e , 1942); A 
c s e c se m ő k o ri so rv a d á s . V arga F erencce l (B p., 1953); Les d é s h y d ra tio n s  in fan tile s  
(A c tu a lité s  d e  B iologie, II. P árizs, 1955); P a th o lo g ie  u n d  K lin ik  d e s  S alz- u n d  
W a s s e rh a u s h a l te s  (Bp., 1959; o ro sz u l, 1964); P a th o lo g isch e  P h y sio lo g ie  d e s  
w a c h s e n d e n  O rg a n ism u s  (L ehrbuch  d e r  p a th o lo g isc h e n  Physio log ie . Jen a , 1961,
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1964); G y e rm ek g y ó g y ásza t (Bp., 1969; 3. á td . k iad . 1977; o ro sz u l, 1975; 3. kiad. 
1981); E lec tro ly te  E qu ilib riu m  in  N o rm a l a n d  P a th o lo g ica l C o n d itio n s  o f G astro ­
in te s tin a l T rac t (P rog ress in F ood a n d  N u tr i tio n  Science, I. O x fo rd , 1975); P erinata l 
M ed ic in e . T öbbekkel. Szerk. V éghely i P é te rre l, R osta  Ján o ssa l. I—III. (Bp., 1978); T he 
P a th o p h y s io lo g y  o f In fan tile  M a ln u tr itio n . P ro te in  E n e rg y  M a ln u tr itio n  and  
F a ilu re  to  T h riv e  (Bp., 1983).
I rod.: S ch u le r  D ezső : K.-F. Ö . (O rvosi H e tilap , 1984); S ch u le r  D ezső : K.-F. Ö. (M. 
T u d ., 1984); K .-F. Ö . (H allam a E rzsébet: „Fele já ték , fele g y ö tre le m ."  T u d ó sp o rtrék . 
2. k ia d . P écs , 1986); C h o ln o k y  P é te r: V is s z a e m lé k e z é s  K .-F . Ö .- re  (G yerm ekgyó­
g y á s z a t, 1993); M éhes K ároly: K.-F. 0 .  (Bp., 1998).
Székfoglaló: A  so rv a d t csecsem ő v é rk e rin g é se . E lh an g zo tt: 1948. n o v . 29. (O rvosi 
H e tila p , 1949. T árssze rző : V arga F erenc); S o rv a d tak  h y p o g ly k aem iá ja . E lhangzott: 
1970. m áj. 5. (O rv o s tu d . M TA  O rv o si T u d . O szt. K ö z lem én y e i, 1971).
M. L
KERPELY A n t a l , *Arad (Arad vm.), 1837. febr. 5., tSelmecbánya 
(Hont vm.), 1907. júl. 22., kohómérnök. —  Kálmán apja. 1857-től az 
osztrák vasúttárs. ösztöndíjával a Selmecbányái bányászati és erdé­
szeti akad.-n, tanult, ahol 1862-ben kohómérnöki oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1877. máj. 24.). -  1862-től az osztrák vasúttárs. 
aninai vasgyárában, 1864-től a társ. oravicai paraffingyárában, 1865- 
től a ruszkabányai kohónál mérnök, majd hosszú tanulmányutat tett 
Szászo.-ban, a Rajna-vidéken és Württembergben. Hazatérése után 
Ruszkabánya közelében vasgyárat épített, melyet 1867-ig vezetett.
1865-ben szabadalmat szerzett a nyersvas kéntől, foszfortól és réztől 
való megtisztítására, melyet a gr. Einsiedel-féle gyárakban alkalma­
zott. 1866-ban ismét tanulmányúton járt Szászo.-ban, Württemberg­
ben és Vesztfáliában. 1867-69-ben a hronici (kisgarami) vasgyárban 
ig.helyettes. 1869-től a Selmecbányái bányászati és erdészeti akad.-n a 
számára felállított vaskohászati tanszék ny. r. tanára. 1881-től az álla­
mi vasgyárak központi ig. 1871-81-ben Selmecbányán a Bányászati és 
Kohászati Lapok szerk.
F. m.: D as  E isen h ü tten w esen  in  U n g a rn  (Se lm ecbánya , 1872); A  v a sk o h á sz a t g ya­
k o r la ti  és  e lm é le ti kéz ikönyve . I—II. (Se lm ecbánya , 1873-74); D ie  A n lag e  u n d  Ein­
r ic h tu n g  d e r  E isen h ü tten  (L eipzig , 1874); M a g y a ro rsz ág  v a sk ö v e i és v as te rm én y ei 
(Bp., 1877); A  v a sp á ly a sín ek  főbb tu la jd o n sá g á ra  v o n a tk o z ó  k ísé rle tek  é s  tan u lm á­
n y o k  (S e lm ecbánya , 1878); A  v a s  c h em ia i a lk a ta  és k e m é n y sé g e  k ö z ö tti  v o n a tk o zá ­
so k  (Bp., 1878); A  fo lyékony  cy án só  v a s  n ag y o lv a sz tó b ó l (Bp., 1878); A z acél m eg­
k ü lö n b ö z te tő  je lei (1879); A d a to k  a  M artin -acé l tu la jd o n sá g a in a k  ism erte téséh ez  
(Bp., 1880); A  m a g y a r  v a s ip a r  jövő je  (Bp., 1884); K. A. v á lo g a to tt  írá sa i. Vál., szerk. 
K áro ly  G y u la , Z sám b o k i L ászló  (M iskolc , 1987).
Írod.: S zab ó  Jenő: K. A. (b ibl.-val; B án y ásza ti és K o h ásza ti L ap o k , 1907); K rassai lo­
v a g  K. A.: Ö n éle tra jz . K iad . Barlai Béla (B ányásza ti é s  K o h ásza ti L apok , 1916); 
C o te l E rnő : K. A. h a tá sa  a v a sk o h ásza ti tu d o m á n y o k  é s a  m a g y a r  v a s ip a r  fejlődésé­
re  (M a th em a tik a i és T e rm észe ttu d . É rt., 1937); V erő  József: M e g em lék ezés  K. A. tu ­
d o m á n y o s  é s  n em ze tg azd a ság i m u n k á s sá g á ró l (M ű szak i T u d ., 1978); K áro ly  G y u ­
la: K. A . (M iskolc , 1987); K. A .-em lék ü lés e lő a d á sa in a k  a n y a g a . S zerk . K áro ly  G y u ­
la (M isko lc , 1987); K iszely  G yula: K. A . ta n á r i és  ü z e m s z e rv e z ő  tev ék en y ség e  (N e­
h é z ip a r i  M ű szak i Egy. K ohó- és  F ém ip a ri Főisk. K ar K ö z lem én y e i, 1987-1988); K. 
A. e m lé k é re  (B ányásza ti és K ohásza ti L apok . K o h ásza t, 1988); Z sám b o k i László: K. 
A . (1837-1907) é s  a m ag y a r  v a sk o h á sz a t- tö r té n e ti k u ta tá s  (T ech n ik a tö rt. Szle, 1993). 
Székfoglaló: A  v a s  chem iai a lk a ta  és  k em én y ség e  k ö zö tti v o n a tk o z á s o k . E lhangzott: 
1877. n o v . 5. (É rtekezések  a T e rm észe ttu d . kö rébő l, 8. köt.).
M .  L
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KERPELY KÁLMÁN, *Oravicabánya (Krassó vm.), 1864. okt. 13., 
+Bp., 1940. jún. 24., növénytermesztő. —  Antal fia. 1881-84-ben a 
keszthelyi gazdasági tanint.-ben, 1889-90-ben a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásával a halle-wittenbergi egy.-en tanult. Az 
MTA tagja (1.1922. máj. 11.). 1916-tól az Orsz. M. Gazdasági Egyesü­
let örökös t. tagja, 1920-tól a Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács tag­
ja. A bp.-i egy. közgazdaságtud. kar t. doktora (1925). -  1889-től a 
keszthelyi gazdasági tanint.-ben a gazdasági növénytan, a növény- 
élettan és növénykórtan előadója, 1892-től a debreceni gazdasági tan­
int.-ben a növénytermesztés tanára, 1897-től megbízott, 1899-1904 
között kinevezett ig. 1898-tól egyúttal a debreceni dohánykísérleti ál­
lomás vezetője, 1907-08-ban a magyaróvári gazdasági akad. ig. 1908- 
20-ban ismét a debreceni gazdasági akad.-n a növénytermesztés taná­
ra, 1908-13-ban az akad. ig., 1920-ig a dohánykísérleti int. ig. 1920- 
35-ben a bp.-i egy. közgazdaságtud. karán, 1934-35-ben a bp.-i mű­
szaki és gazdaságtud. egy.-en a növénytermesztéstan ny. r. tanára. 
-  Főként a talajerő-utánpótlás és a műtrágyázás kérdéseivel, valamint 
a különböző talajművelési módoknak a talajra és a növények fejlő­
désére gyakorolt hatásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el 
a dohányfajták nemesítésében is. A Haladó Gazda szerk.
F. m.: A cukorrépa mint ipamövény (Bp., 1890); Az őszi búza csírázásáról és első 
időszaki fejlődéséről (Keszthely, 1890); A búza anatómiája és physiologiája (Nagy­
kanizsa, 1892); Jelentés az 1893. évben végrehajtott növénytermelési kísérletekről 
(Debrecen, 1894); A gabona megdűlése (Keszthely, 1895); Míveleti növényeink 
gyökélete (Magyaróvár, 1897); A párisi világkiállítás dohányai és dohánygyártmá­
nyai (Bp., 1901); Jelentés a dohánytermelési kísérleti állomáson végzett kísérletek­
ről az 1899—1902. évek folyamán (Bp., 1904); Dohánymag termesztés (Bp., 1907); Az 
okszerű talajmívelés a szárazság elleni küzdelemben (Bp., 1910); A jó dohányker­
tész (Bp., 1914); Adatok a foszfortrágyázás kérdéséhez (Bp., 1930); Adatok a ma­
gyar búza minőségi termeléséhez. I. (Bp., 1931); Adatok az őszi repce műtrágyázá­
sához (Bp., 1931); Rétkezelési tanulmányok (Bp., 1933).
írod.: Szabó Zoltán: K. K. -  a kutató és tanítómester (Köztelek, 1936); Fabricius End­
re: K. K. (Köztelek, 1940); Surányi János: K. K. emlékezete (Köztelek, 1940); Ober- 
mayer Ernő: K. K. (Kísérletügyi Közlemények, 1941); Penyigey Dénes: Megemléke­
zés K. K. egyetemi tanárról (Georgikoni napok tanácskozásai. Szerk. Hajós Vilmos. 
Keszthely, 1964); Bajai Jenő: Emlékezés K. K.-ra, születésének 100. évfordulóján 
(MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1965).
Székfoglaló: Tanulmány a talaj vízkészletének és a termés nagyságának szoros kap­
csolatáról. Elhangzott: 1933. jún. 12. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1941).
M. L.
K e RTAI G y ö rg y , ’Bp., 1912. aug. 21., +Bp„ 1968. máj. 11., geoló­
gus. -  1935-ben a bp.-i. egy.-en bölcsészdoktori és természetrajz-vegy­
tan szakos tanári oklevelet szerzett. A föld- és ásványtani tud. kandi­
dátusa (1953), doktora (1962). Az MTA tagja (1. 1965. ápr. 23.). 1950-
53-ban a M.honi Földtani Társulat titkára, 1960-66-ban elnöke. 1964- 
től az International Union of Geological Sciences tagja. Kossuth-díj 
(1953). -  1937-től a Standard Oil mo.-i koncessziós vállalatánál (utóbb 
MAORT) mélyfúrási geológus, 1942-től a Dunántúlon kerületi he­
lyettes főgeológus. 1944-ben a zsidótörvények miatt elbocsátották, de 
szakismereteiért munkaszolgálatosként tovább alkalmazták. 1944-45 
fordulóján rövid ideig a német őrizet alatt levő sopronbánfalvai gyűj­
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tőtáborban raboskodott. 1945-től a MAORT, majd az államosított 
olajvállalat kerületi főgeológusa Nagykanizsán. 1951-től Bp.-en a M.- 
Szovjet Olajipari Vállalat főgeológusa, 1954—56-ban az egységes m. 
olajipar műszaki vezetője. 1957-től a Kőolajipari Tröszt kutatási 
főoszt.vezetője, 1963-tól az Orsz. Kőolaj- és Gázipari Tröszt kutatási 
vezérig.helyettese. 1964-től a Központi Földtani Hivatal elnöke. Egy­
idejűleg 1947-49-ben a szegedi egy .-en az „alkalmazott kőzettan, kü­
lönös tekintettel a kőolaj és földgáztartó kőzetekre" c. tárgykör ma­
gántanára, 1949-től haláláig a bp.-i egy.-en a kőolajföldtan előadója, 
1963-tól mint c. egy. tanár. -  A kőolajföldtan nemzetközileg elismert 
művelője. Kristályoptikai és ércgenetikai kutatásokat folytatott. Első­
ként mutatott rá a pliocén márgák anyakőzetjellegére, amivel lerakta 
az alföldi szénhidrogén-kutatás elméleti alapjait. Új nómenklatúrát 
dolgozott ki a szénhidrogéntelepek rendszerezésére. Vezető szerepe 
volt a kiscsehi-lendvaújfalusi-nagylengyeli és a görgeteg-babócsai 
szénhidrogéntelepek feltárásában. Szorgalmazta a korábban kilátás­
talannak ítélt alföldi szénhidrogén-kutatásokat. A szénhidrogéntele­
pek rendszerezése, új nómenklatúrája nemzetközi elismerést aratott.
1950-53-ban a Földtani Közi. szerk.
F. m.: Rudabánya oxidációs zónájának új ásványai (Földtani Közi., 1935); A fúróma­
gokban talált folyadékmennyiség és a rétegtartalom között tapasztalt összefüggés 
(Bányászati és Kohászati Lapok, 1944); A kőolajtermelés földtani tényezői (M. 
Technika, 1947); Kőolajföldtani alapismeretek (Bp., 1951); A magyarországi kőolaj- 
és földgáztelepek keletkezése (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1952); A 
magyarországi szénhidrogénkutatás eredményei 1945-1960-ig (Földtani Közi., 
1960); Kőolajföldtan (Bp., 1966); A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele és keletke­
zése. Kiad. Szurovy Géza (Bp., 1972).
írod.: Székely Lajos: Dr. K. Gy. (Bányászat, 1968); Dank Viktor: Dr. K. Gy. emlékeze­
te (Földtani Közi., 1969); Dank Viktor: K. Gy. olajgeológus, akadémikus (Miskolc, 
1987).
Székfoglaló: A magyarországi földgázkincs és CO.-tartalmának keletkezése. Elhang­
zott: 1966. okt. 31. (MTA Föld- és Bányászati Tud. Oszt. Közleményei, 1967).
M. L.
KERTÉSZ A n d r á s  L a jo s , »Debrecen (Hajdú-Bihar m.), 1956. 
márc. 8., nyelvész. -  1981-ben a KLTE ВТК-n angol-német szakos 
középisk. tanári oklevelet szerzett. A nyelvtudomány kandidátusa 
(1991), doktora (1996). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.), 2001-től a Dokto­
ri Tanács tagja. 2001-től a M. Akkreditációs Biz. Nyelvészeti Szakbiz. 
társelnöke. 1989-től az International Society for Semiotic Studies,
1996-tól a The New York Academy of Sciences, 1992-től az Interna­
tional Pragmatics Association, 1995-től a Gesellschaft für Analytische 
Philosophie tagja. -  1987-92-ben a KLTE német nyelv és irodalom tan­
székén egy. adjunktus, 1992-96-ban docens, 1996-tól egy. tanára,
1994—2001 között a német nyelvészeti tanszék vezetője, 1996-99-ben a 
Germanisztikai Int. ig. 1995-98-ban a német nyelvészeti, 1998-2000- 
ben az elméleti és alkalmazott nyelvészeti doktori program vezetője. 
2001-től a Debreceni Egy. nyelvtud. doktori iskolájának vezetője. Köz­
ben külföldi tanulmányutakat tett (Tübingen, Bielefeld, Mannheim). -  
Kút. területe: német nyelvészet, elméleti nyelvészet, tudományelmélet. 
A metanyelvészet mint autonóm kutatási program kidolgozója. E
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program keretében létrehozta és sokoldalúan alkalmazta moduláris 
metanyelvészeti elméletét, melynek segítségével többek között feltárta a 
generatív nyelvészeti elméletalkotás konceptuális és tudásszociológiái 
összetevőit. A kognitív szemantika módszereit kiterjesztette a tudomá­
nyos fogalomalkotás vizsgálatára. Német nyelvi adatokra támaszkod­
va kidolgozta a szegmentális fonológia heurisztikáját. A Metalin- 
guistica c. könyvsorozat (Frankfurt am Main), valamint a Sprachtheorie 
und germanistische Linguistik c. folyóirat (Debrecen, Münster) főszerk., 
az Acta Linguistica Hungarica (Budapest, Dordrecht) és a Logos and 
Language (Tübingen) c. folyóiratok szerk.biz. tagja.
F. tn.: Die Modularität der Wissenschaft (Braunschweig, 1991); Artificial Intelli­
gence and the Sociology of Knowledge (Frankfurt am Main, 1993); Heuristik der 
deutschen Phonologie (Bp., 1993); Die Ferse und der Schild (Frankfurt am Main, 
1995); Sprache als Kognition -  Sprache als Interaktion. Szerk. (Frankfurt am Main, 
1995); Metalinguistik im Wandel. Szerk. (Frankfurt am Main, 1997); Metalinguistik 
(Debrecen, 1999); Nyelvészet és tudományelmélet (Bp., 2001); Approaches to the 
Pragmatics of Scientific Discourse. Szerk. (Frankfurt am Main, 2001); Gesprächs­
forschung. Szerk. Iványi Zs.-vel (Frankfurt am Main, 2001).
Székfoglaló: A nyelvészet metaforái. Elhangzott: 2001. dec. 12.
В. К.
KERTÉSZ JÁNOS, *Bp„ I960, dec. 22., fizikus. -  1976-ban fizikus ok­
levelet szerzett az ELTE-n. A fizikai tud. doktora (1989). Az MTA tagja 
(1. 2001. máj. 7.), 1997-2001-ben közgyűlési doktorkép viselő, a Statiszti­
kus Fizika Biz. elnöke. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az European 
Physical Society tagja. Novobátzky Károly-díj (1987), Akadémiai Díj 
(1989, megosztott). -  1978-92-ben az MTA KFKI munkatársa, tanács­
adója. 1992-2000-ben a BME Fizikai Intézet ig.helyettese, 1993-tól egy. 
tanár, 1995-től tszv., 2001-től ig. Közben hosszabb külföldi tanulmány­
utak (Köln, München, Cambridge). -  Kút. területe: statisztikus fizika, 
számítógépes fizika. Meghatározta a perkolációs rendszerek kritikus 
paramétereit, megmutatta, hogy kölcsönható rendszerben a kritikus 
pont megkerülésénél a nagy cseppek felületi feszültsége éles átmenet­
tel tűnik el. Tisztázta a zajnak növekedési folyamatokban játszott sze­
repét és a zaj ellenőrzését célzó eljárást dolgozott ki. Modelleket és al­
goritmusokat dolgozott ki a szemcsés anyagok áramlásának vizsgála­
tára. Közlekedési sejtautomata modellek segítségével feltárta a torló­
dási-szabad áramlási átmenet természetét.
F. m.: Clusters for random and interacting percolation In: Percolation structures 
and processes. Szerk.: G. Deutscher, R. Zallen és J. Adler. D. Stauffer és A. Coniglió- 
val (A. Hilger, 1983); Diffusion limited aggregation and regular patterns: 
fluctuations versus anisotropy. Vicsek T.-vel (J. Phys. A., 1986); Anomalous 
roughening in growth processes. D. E. Wolffal (Phys. Rev. Lett., 1989); Existence of 
weak singularities when going around the liquid gas critical point (Physica A., 
1989); Self-affine rupture lines in paper sheets. V. K. Horváth és F. Weberrel 
(Fractals, 1992); Self-affine interfaces. Vicsek T.-vel (Fractals in Science. Szerk.: A. 
Bunde és S. Haviin. Springer, 1994); Filling a silo: surface profile and segregation. 
Többekkel (Europhys. Lett., 1998); Self-organization, localization of shear bands 
and aging in loose granular materials. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 2000). 
Székfoglaló: Számítógépes statisztikus fizika: út a komplex rendszerek megértésé­
hez. Elhangzott: 2001. nov. 28.
B. K.
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KERTÉSZ KÁLMÁN, ‘Eperjes (Sáros vm.), 1867. jan. 2., +Bp., 1922. 
dec. 28., zoológus. -  A bp.-i egy. orvostud., majd bölcsészettud. karán 
tanult, 1894-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1910. ápr. 28.). Az American Entomological Society 1. tagja. -  1890-
96-ban tanársegéd a bp.-i egy. zoológiái és összehasonlító anatómiai 
int.-ében, 1896-tól a M. Nemzeti Múzeum állattárának segédőre,
1912-től ig.őre, a Tanácsköztársaság idején (1919. ápr.-júl.) ig. ő  hoz­
ta létre az állattár nagy kétszárnyú-gyűjteményét. Kezdetben rákok­
kal és kérgesférgekkel, utóbb kizárólag légykutatással (dipterológiá- 
val) foglalkozott. Több légykatalógust állított össze, négy új nemet és 
sok fajt neveztek el róla.
F. m.: Budapest környékének rotatoria faunája (Bp., 1894); A légyről (Rovartani La­
pok, 1897); A világ bögölyféléinek jegyzéke (Állattani Közlemények, 1900); Cata­
logue Tabadinarum orbis terrarium universi (Bp., 1900); Catalogus Dipterorum 
huiusque descriptorum. I—VII. (Bp., 1902-10); Orrthorhapha nematocera (Katalog 
der paläarktischen Dipteren, 1.) (Bp., 1903); A magyarországi szúnyogfélék rend­
szertani ismertetése (Bp., 1904); Magyarország szárnyatlan és csökevényes szárnyú 
legyei (Bp., 1910); Contributions to the knowledge of Dorylaidae (Annales Histo- 
rico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1915); A Pachygastrinák szemeinek 
származástani kapcsolata (Bp., 1916).
írod.: Horváth Géza osztályelnök és r. tag beszéde К. К. I. tag ravatalánál (Akad. 
Ért., 1923); Mihályi Ferenc; Megemlékezés K. K.-ról, születésének századik évfor­
dulóján (bibl.-val; Rovartani Közlemények, 1968).
Székfoglaló: A magyarországi Dorylaidák rendszeres áttekintése. Elhangzott: 1914. 
ápr. 27. (Contributions to the krowledge of the Dorylaidae. Annales Historico- 
Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1915).
M. L.
KÉRY ÏMRE; 1848-ig Bittner, ‘Késmárk (Szepes vm.), 1798. nov. 12. 
előtt, + Borossebes (Arad vm.), 1887. máj. 15., orvos. -  1825-ben orvosi 
oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  
1825-től a gr. Königsegg család borosjenői uradalmában orvos, 1829- 
1872 között Arad vm. másod-, majd főorvosa. -  Jelentős érdemeket 
szerzett a közegészségügy területén, elsősorban a himlő-, kolera- és 
más járványok idején. Főként a gyakorlati orvoslás körébe tartozó 
cikkei többek között az Államorvos, az Akad. Ért., a Gyógyászat, az Or­
vosi Tár és a Társalkodó c. folyóiratban jelentek meg. Foglalkozott bo­
tanikával, csillagászattal és geográfiával.
F. m.: Dissertatio inauguralis medica de choleritis humanis (Pest, 1825); A Bánság 
poslázairól (Pest, 1847); Eszmék a közorvostan szabályozására (Pest, 1848); A menny­
házai ásványforrás (Pest, 1866).
írod.: Jankay József: Babér levelek K. 1.-nek (Arad, 1875); Die 50-jährige Jubileums- 
Feier des Emerich K. (Arad, 1876); Katona Ibolya: dr. K. (Bittner) I.-ről (Orvostört. 
Közlemények, 1958).
Székfoglaló: Honunk legkeletibb, Arad vármegyéhez tartozó hegyes vidékének le­
írása. Elhangzott: 1859. máj. 19. (Akadémiai Ért., A Matematikai és Természettud. 
Oszt. Közlönye, 1859).
M. L.
KÉRY LÁSZLÓ, ‘Bp., 1920. szept. 17., +Bp„ 1992. febr. 18., iroda­
lomtörténész, kritikus. -  1944-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a 
bp.-i egy.-en m.-angol szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. 1947-48-ban másfél évig ösztöndíjas Londonban. Az irod.-
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tud. kandidátusa (1963), doktora (1977). Az MTA tagja (1. 1987. máj.
8.). 1959-től a M. PEN Club főtitkára, 1983-tól alelnöke. A Modern Fi­
lológiai Társ. alelnöke. Akadémiai Díj (1981). -  1944-45-ben gimn. ta­
nár Debrecenben, 1945-50-ben a VKM-ben előadó. 1950-53-ban Deb­
recenben középisk. tanár. 1953-tól a bp.-i egy. világirod. tanszékén 
adjunktus, majd docens, 1967-73-ban docensként az angol tanszék 
vezetője, 1981-től egy. tanár. 1973-tól haláláig a Nagyvilág c. folyóirat 
főszerk. -  Érdeklődésének középpontjában az angol reneszánsz drá­
ma, főként W. Shakespeare munkássága, a 19-20. sz.-i angol regény, 
valamint a színház, a dráma és a dramaturgia állt. Fiatal korában no­
vellákat is írt. 1945-47-ben a Magyarok, 1955-ben Shakespeare művei 
hatkötetes, 1961-ben hétkötetes m. kiadásának szerk.
F. m.: Stílussajátosságok D. H. Lawrence regényeiben (Bp., 1944); Shakespeare tra­
gédiái (Bp., 1959); Skakespeare vígjátékai (Bp., 1964); Shakespeare, Brecht és a töb­
biek. Színikritikák (Bp., 1968); Angol írók. Tanulmányok, cikkek (Bp., 1975); A sötét 
láng prófétája. A regényíró D. H. Lawrence (Bp., 1978); Talán álmodni. Hamlet-ta- 
nulmányok (Bp., 1989).
írod.: K. L. (Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett. Bp., 1984); Веке Albert: Meg­
halt az osztályfőnököm. Búcsú K. L.-tól (Kapu, 1992); Németh G. Béla: K. L. (M. 
Tud., 1992).
Székfoglaló: Hamlet-kérdések. Elhangzott: 1988. márc. 21.
M. L.
KESZTHELYI L a jo s , »Kaposvár (Somogy ™ .), 1927. febr. 15., 
biofizikus. — 1950-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári okle­
velet az ELTE-n. A fizikai tud. kandidátusa (1955), doktora (1962). Az 
MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1987. máj. 8., elnökségi 1993-95),
1995-97-ben az Akad. Kutatóhelyek Tanácsa tagja. 1993-tól az Euró­
pai Tud. és Művészeti Akad. (Párizs) tagja, 1992-98-ban a M. Biofizi­
kai Társ. elnöke. Akad. Díj (1968), Széchenyi-díj (1993). -  1950-54-ben 
az MTA aspiránsa. 1954-1963 között az MTA Központi Fizikai 
Kutatóint.-ében tud. munkatárs, 1963-73-ban oszt.vezető. 1973-75- 
ben az MTA Szegedi Biológiai Központ (SZBK) Biofizikai Int. ig.he- 
lyettese, 1975-től 1993-ig ig., 1989-93-ban az SZBK főig. 1994-től kuta­
tóprof. 1987-88-ban vendégprof. az USA több egyetemén. -  Kút. terü­
lete: magfizika; gyorsított nyalábokkal végzett magreakciók, a Möss- 
bauer-effektus meghonosítása és alkalmazása mágnesesség és fizikai­
kémiai folyamatok tanulmányozására, a protonindukált röntgensugár­
záson alapuló elemi analízis bevezetése. Biofizika: fehérjéken belül tör­
ténő töltésmozgás mérésére módszer kidolgozása. A biomolekulák 
homokiralitása eredetének kutatása. A paritássértő energiakülönbség 
kísérleti demonstrálása enantiomer molekulákban. 1990-94-ben a Jour­
nal of Photochemisty and Photobiology, 1994-től az Int. Series in Basic and 
Applied Biological Physics szerk.biz. tagja.
F. m.: (g,p) reactions in NaM, К*, I'29 and Cs133. Erő J.-vel (Nucl. Phys., 1958); Measure­
ment of the g-factor of the 412 keV state in Hg19*. Többekkel (Phys. Letters, 1964); 
Mössbauer effect study of phase transition in ice. Többekkel (Phys. Letters, 1965); 
Asymmetric degradation of DL-leucine with longitudinally polarised electrons 
(Nature, 1976); Orientation of membrane fragment by electric field (Biochim. 
Biophys. Acta, 1980); Electrical signals associated with the photocycle of 
bacteriorhodopsin. Ormos P.-vel (Febs Letters, 1980); Arrhenius parameters of the
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bacteriorhodopsin photocycle in dried oriented samples. Váró Gy .-vei (Biophys. J., 
1985); Origins of the homochirality of biomolecules (Quart. Rev. Biophys., 1995); 
Demonstration of the Parity-violating energy difference between enantiomers. 
Szabó-Nagy A.-val (Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 1999).
Írod.: Bencze Gyula: Akinek kétszer kellett feljutnia a csúcsra. Riport (Természet Vi­
lága, 1993).
Székfoglaló: Fehérjék és elektromos jelenségek. Elhangzott: 1983. márc. 21. (Érteke­
zések, emlékezések. Bp., 1985); A protontranszlokáció mechanizmusa bakterio- 
rodopszinben. Elhangzott: 1988. szept. 20.
B. K.
KESZTYŰS LORANO, ‘Sarkad (Bihar vm.), 1915. ápr. 11., tDebre- 
cen (Hajdú-Bihar m.), 1979. aug. 17., orvos, immunológus. -  1938-ban 
a debreceni egy.-en szerzett orvosi oklevelet. 1938-42-ben belföldi 
kutatási ösztöndíjas, 1942-43-ban a Collegium Hungaricum ösztön­
díjas tagjaként a berlini egy. gyógyszertani int.-ében végzett kutatá­
sokat. Az orvostud. kandidátusa (1952), doktora (1965). Az MTA tag­
ja (1. 1967. máj. 5., r. 1976. máj. 7.), az Orvosi Tud.-ok Oszt. osztályel- 
nök-helyettese (1975-79). 1951-ben a M. Élettani Társ. elnöke, 1966-
70-ben a M. Orvostud. Társ.-ok és Egyesületek Szövetségének 
(MOTESZ) alelnöke, 1971-78-ban az általa alapított M. Immunológiai 
Társ. elnöke, 1972-től a M. Allergológiai Társ. alelnöke. Állami Díj
(1978). -  1933-35-ben a debreceni egy. élettani és általános kórtani 
int.-ében externista, 1935-38-ban fizetéstelen gyakornok, 1938-43-ban 
fizetéstelen tanársegéd és díjas gyakornok, 1943-44-ben I. tanárse­
géd, 1943-tól magántanár; 1944-45-ben Tiszaroffon körorvos, 1947- 
48-ban az egy. általános kórtani int. helyettes ig, 1948-tól a kórélettani 
int. ig., az általános kórtan és gyógytan ny. rk., 1950-51-ben ny. r. ta­
nára, egyidejűleg 1948-59-ben az orvosi biológia szakelőadója, két 
éven keresztül az orvosi mikrobiológia és immunitástan előadója; 
1950-51-ben az orvostud. kar dékánja. 1951-től haláláig a debreceni 
orvostud. egy.-en tszv. egy. tanár, a kórélettani int. ig. 1951-52-ben az 
egy. dékánja, 1957-59-ben oktatási rektorhelyettese, 1959-63-ban és
1967-73-ban rektora. Főként a nyálelválasztás mechanizmusával, az 
antihormonokkal, valamint az idegrendszer és az immunitás kérdé­
seivel foglalkozott.
F. m.: A histamin és a histamin-azoproteinek chemiája (Orvosi Hetilap, 1949); A 
pavlovi nervizmus az immunbiológiában (MTA Biológiai és Orvosi Tud.-ok Oszt. 
Közleményei, 1954); Allergia. Főmet Bélával (Bp., 1961); A kórélettan tankönyve. 
Sós Józseffel (Bp., 1963; 3. átd. kiad. 1971); Immunität und Nervensystem (Bp., 
1967); Kórélettan (Bp., 1975; 2. kiad. 1979); Kórélettani gyakorlatok. Szerk. (Bp.,
1979) ; Kórélettan. Hársing Lászlóval (Bp., 1982).
Írod.: Karmazsin László: K. L. (Orvosi Hetilap, 1979); Lissák Kálmán: K. L. (M. Tud.,
1980) .
Székfoglaló: A Schwartzman-jelenség pathomechanizmusának vizsgálata. Elhang­
zott: 1968. ápr. 23. (Orvostud. MTA Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 1968); Nyúl 
IgG fragmentumainak biológiai jelentősége. Elhangzott: 1977. febr. 23.
M. L.
KÉTLY KÁROLY, br., ‘Csurgó (Fejér vm.), 1839. szept. 14., +Bp.,
1927. febr. 19., orvos, belgyógyász. -  A pesti és a bécsi egy.-en tanult,
1863-ban Pesten szerzett orvosi oklevelet. 1868-70-ben Schordann- 
ösztöndíjjal Bécsben, Berlinben és Heidelbergben ideggyógyászati és
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elektroterápiái kutatásokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1897. máj. 6.). 
A Bp.-i Orvosegyesület titkára, 1889-től alelnöke, 1893-97-ben elnö­
ke. 1897-től az általa alapított Orsz. Orvosszövetség elnöke. -  1864-
68-ban a pesti egy. belgyógyászati klinikájának tanársegéde, 1870-től 
a „villámgyógyászat" (elektroterápia) magántanára. 1871-től a pesti 
Szt. Rókus-kórház rendelő orvosa, 1877-89-ben a belgyógyászat 
oszt.vezető főorvosa. 1884-től a pesti egy. c. ny. rk. tanára, 1889-1913 
között a belgyógyászat ny. r. tanára és az I. sz. belgyógyászati klinika 
ig.; 1902-03-ban az egy. rektora. 1919. márc. 28-án a Tanácsköztársa­
ság kormánya felfüggesztette állásából. -  Munkássága kiterjedt a bel­
gyógyászat számos területére, jelentősek az idegrendszer megbetege­
déseivel kapcsolatos vizsgálatai. Az elektromos gyógykezelés egyik 
mo.-i úttörője. Sokat foglalkozott az orvosképzés, ezen belül a bel­
gyógyászképzés kérdéseivel.
F. m.: Villámgyógyászati tanulmányok (Pest, 1870); A gyermekhűdés. Paralysis 
infantalis (Bp., 1874); Az idegrendszer némely rendes és beteges működéséről (Bp., 
1881); Kórodai tanulmányok az arcideg bántalmairól (Bp., 1886); A mellhártyalo- 
bokról (Bp., 1891); A belgyógyászat kézikönyve. Többekkel. Szerk. Bókay Árpád­
dal, Korányi Frigyessel. I-VI. (Bp., 1894-1900); A dobhúr (chorda tympani) boncz­
és élettani viszonyai klinikai megfigyelések alapján (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1898); A villamosság az orvosgyakorlatban (Orvosi Hetilap, 1906); A bel- 
orvostannak és sebészetnek egymáshoz való viszonyáról (Orvosi Hetilap, 1909); 
Megjegyzések a rheumás arcidegbénulás kóroktanához (Orvosképzés, 1912). 
írod.: Dalmady Zoltán: K. K. (Bp.-i Orvosi Újság, 1927); Vámossy Zoltán 1.1. beszé­
de báró K. K. 1. tag ravatala előtt (Akad. Ért., 1927); Tornai József: K. K. (Gyó­
gyászat, 1927); Wenhardt János: K. K. (Orvosi Hetilap, 1927).
Székfoglaló: A dobhur (chorda tympani) boncz- és élettani viszonyai klinikai megfi­
gyelések alapján. Elhangzott: 1898. márc. 14. (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1898).
M. L.
K e V IC Z K Y  L Á S Z L Ó , ^Ráckeve (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1945. 
ápr. 2., villamosmérnök. -  1968-ban a BME-n villamosmérnöki okle­
velet szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1974), doktora (1980). Az 
MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1993. máj. 10.), 1993-1999 között az 
MTA főtitkára, az AKT elnöke, a Nemzetközi Kapcsolatok Biz. társel­
nöke, 1999-től az MTA alelnöke. 1991-től a Svéd Kir. Tud. Akad. kül­
ső tagja, 1993-tól az Európai Akad. (Salzburg) tagja. 1993-99-ben a 
Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tud. Egyesület elnö­
ke, 1999-től tb. elnöke. 1994-99-ben az OTKA alelnöke, 1999-től az 
OTKA Biz. tagja, 1994-től az OMFB Tanács tagja, 1996-tól a Kossuth- 
és Széchenyi-díj Biz. tagja, 1993-99-ben az Orsz. Akkreditációs Biz. 
tagja. -  1968-1981 között a BME automatizálási tanszékén kutató. 1981-
86-ban az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóint. 
(SZTAKI) főoszt.vezetője, 1986-93-ban ig., 1999-től kutatóprof. 1994- 
től a BME egy. tanára. -  Kút. területe az irányításelmélet: rendszer­
identifikáció és paraméterbecslés; robusztus és adaptív optimális irá­
nyítások elmélete; nemlineáris folyamatok modellezése, identifikációja 
és szimulációja.
F. m.: Self-tuning and extremal control systems (Systems and Control Encyc­
lopedia: Theory, Technology, Applications. Szerk. M. G. Singh. Pergamon Press,
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1987); Cement Industry: Adaptive Control. Hetthéssy J.-vel (Uo., 1987); Glass 
Industry: Adaptive Control. R. Haberrel (Uo., 1987); Load-frequency regulation: 
Adaptive Control. Vajk I. és Vajta M.-mel (Uo., 1987); Stochastic realization of 
stationary processes: state-space, matrix fraction and ARMA forms. Bokor J.-vel 
(Perspectives in Control Theory. Birkhäuser Inc., 1990); Parametrizations of linear 
stochastic systems. Topics in Stochastic Systems: Modelling, Estimation and 
Adaptive Control. (Lecture Notes in Control and Information Sciences Series. 
Szerk. Gerencsér L. és P. E. Caines. Springer, 1991); Designing high performance 
two-degree of freedom controllers. Bányász Csillával (IMTC '98, St. Paul, USA, 
1998); Nonlinear System Identification -  Input-Output Modelling Approach, Vol. 
1: Nonlinear System Parameter Identification, Vol. 2: Nonlinear System Structure 
Identification. Haber R.-rel (Kluwer Academic Publishers, 1999).
Székfoglaló: Adaptivitás az irányítástechnikában. Elhangzott: 1986. márc. 5.; Opti­
mális irányítás -  optimális identifikáció. (Új paradigmák -  új megoldások). Elhang­
zott: 1994. ápr. 1.
B. K.
KÉZDI ÁRPÁD, ^Komárom (Komárom vm.), 1919. nov. 19., tBp.,
1983. okt. 20., mérnök. -  1942-ben a bp.-i egy.-en mérnöki, 1960-ban 
műszaki doktori oklevelet szerzett. A műszaki tud. kandidátusa 
(1952), doktora (1958). Az MTA tagja (1.1970. febr. 4., r. 1976. máj. 7.).
1956-tól a Német Földművek és Alapozások Egyesülete t. tagja, 1973-
77-ben az International Society of Soil Mechanics and Foundation 
Engineering európai alelnöke, az Angol Mérnökegylet tagja. A drez­
dai műszaki egy. (1971), a bécsi Hochschule für Bodenkunde (1972) t. 
doktora. Jáky-díj (1962), Állami Díj (1966). -  1941-től a bp.-i műszaki 
(és 1949-ig gazdaságtud.) egy. közlekedési és vasútépítési tanszékén 
gyakornok, 1942-től tanársegéd, 1943-tól, majd amerikai hadifogság­
ból visszatérve 1946-tól adjunktus, 1948-50-ben a „vasúti műtár­
gyak" c. tantárgy meghívott előadója, 1950-51-ben a tanszék vezető­
je, 1951- ben int. tanár. 1951-től az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egy.-en (1967-től Bp.-i Műszaki Egy.) tszv., 1953-tól docens, 1961-83- 
ban tszv. egy. tanár. 1961-63-ban az Építőipari és Közlekedési Műsza­
ki Egy. oktatási, 1972-75-ben a Bp.-i Műszaki Egy. tud. rektorhelyette­
se. 1963-64-ben az USA-ban geotechnikai kutatásokat folytatott. -  Fő 
kút. területe a geotechnika. Jelentősek a talajfizikával, a mélyalapo­
zással kapcsolatos eredményei, a földnyomáselméletek összefoglalá­
sa és továbbfejlesztése, valamint a talajra mint építőanyagra vonatko­
zó megállapításai.
F. m.: Talajmechanika. I—II. (Bp., 1952-54; németül Berlin, 1964); Kísérleti cementta­
laj utak építése és kipróbálása (Bp., 1955; bolgárul Szófia, 1957); Rezgések hatása a 
talajra (Bp., 1955); Földművek. Póczy Mihállyal (Bp., 1957); Talajmechanikai prakti­
kum (Bp., 1961; 3. átd. kiad. 1976); Erddrucktheorien (Berlin-Göttingen-Heidelberg, 
1962); Stabilizált földutak (Bp., 1967; németül Bp.-Berlin, 1973, németül Bp.-Ams- 
terdam, 1979); Földművek. Markó Ivánnal (Bp., 1974; németül Bp.-Düsseldorf, 
1969); Handbuch der Bodenmechanik. I-IV. (Berlin, 1969-76, angolul Bp.-Amszter- 
dam, 1974-90); Fragen der Bodenphysik (Bp.-Düsseldorf, 1976). 
írod.: Farkas József: К. Á. (A Jövő Mérnöke, 1983); К. Á. (Mélyépítéstud. Szle, 1983); 
Szabó János: K. Á. (M. Tud., 1984); K. Á. (Hidrológiai Közi., 1984); Life and Work of 
Prof. Á. K. (Acta Technica, 1985).
Székfoglaló: A földnyomás kérdése talajfizikai megvilágításban. Elhangzott: 1971. 
febr. 17.; Új elvek és módszerek a geotechnikában. Elhangzott: 1977. márc. 9.
M. L.
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KHERNDL A n t a l , *Zseliz (Bars vm.), 1842. máj. 10., tBp., 1919. 
okt. 7., mérnök. -  Tanulmányait a budai Politechnikumban kezdte. 
A karlsruhei műegy. gépészmérnöki, a zürichi műegy. mérnöki 
szakoszt.-át végezte, Zürichben mérnöki oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1884. jún. 5., r. 1898. máj. 6.). 1869-70-ben a M. Mér­
nök- és Építész-Egylet titkára, majd t. tagja. 1891-től a Vízügyi Mű­
szaki Nagytanács tagja, 1906-13-ban a Középítési Tanács alelnöke. 
A bp.-i egy. (1910) és a bp.-i műegy. (1915) t. doktora. Az MTA 
Nagyjutalma (1910). -  1865-66-ban Badenben államvasúti mérnök,
1866-67-ben Zürich műszaki hivatalában az építendő új vízvezeték 
és csatornázás tervezésével foglalkozott. 1867-től a bp.-i műegy. 
víz-, híd-, út- és vasútépítéstani tanszékén tanársegéd, 1869-től ny. 
rk., 1881-1914 között ny. r. tanára; 1874-77-ben a mérnöki és építé­
szi oszt. dékánja. -  A mo.-i grafosztatika megalapítója; több új elmé­
leti megállapítását a gyakorlatban is sikerrel alkalmazta (pl. a bp.-i 
Erzsébet híd építésénél). Főként a deformációelmélet, a statikailag 
határozatlan tartók elmélete, valamint az ívtartók és a függőhidak 
merevítő gerendamegoldásainak kérdéseivel foglalkozott. Részt 
vett a bp.-i Ferenc József híd építési, valamint a régi Lánchíd újjáépí­
tési terveinek elkészítésében is.
F. m.: A Műanyagokban megengedett igénybevételről (M. Mérnök- és Építész- 
Egylet Közi., 1879; németül Civilingenieur, 1879); Hosszú nyomott rudak méretszá­
mítása az ismételt igénybevétel elve alapján (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 
1880); Néhány elfogulatlan szó a budapesti Dunáról (Építő Ipar, 1880); A sztatikai- 
lag határozatlan reakciójú tartók elméletéről (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 
1883-84); A lánchidak merevítő tartóinak elméletéről (Bp., 1891); A vonóláncos ív­
tartók grafikai elmélete (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1891); A tartók gra- 
fosztatikája. 1/1-2. (Bp., 1893-1903); A székesfővárosi dunai hidak terveire kiírt pá­
lyázatról (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1895); A többi ívek és merev függő­
tartók grafikai elméletéről (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1897); A sztatikai- 
lag határozatlan reakciójú, csuklós tartók grafikai elméletéről (M. Mérnök- és 
Építész-Egylet Közi., 1904); A többnyílású merevítő gerendás függőhidak grafikai 
elmélete (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1906).
írod.: Büky Béla: K. A. emlékezete (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1942); Fáber 
Miklós: K. A. (Mélyépítéstud. Szle, 1955); Mihailich Győző: A XIX. és XX. század­
beli magyar hídépítés története (Bp., 1960); Haviár Győző: K. A. és Feketeházy Já­
nos születésének 120 éves évfordulója (Mélyépíiéstud. Szle, 1962).
Székfoglaló: A lánchidak merevítő tartóinak grafikai elméletéről. Elhangzott: 1890. 
nov. 17. (Értekezések a Matematikai Tud. köréből, 14. köt.; kivonatban: Akadémiai 
Ért., 1890); A sztatikailag határozatlan reakciójú, csuklós tartók grafikai elméleté­
ről. Elhangzott: 1904. jan. 18. (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1904; kivo­
natban: Mathematikai és Természettud. Ért., 1904).
M. L.
KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY, gr.; 1874-ig belasi Khuen, 1874- 
től hédervári, *Gráfenberg-fürdő, Freiwaldau (Osztrák-Szilézia), 1849. 
máj. 23., +Bp., 1918. febr. 16., politikus. -  Középiskolai tanulmányait 
Pécsett, a jogot Zágrábban végezte. Az MTA tagja (t. 1915. máj. 6.). 
Valóságos belső titkos tanácsos (1883), I. osztályú Vaskorona-rend 
(1885), az Aranygyapjas rend lovagja (1891), a Szent István-rend 
nagykeresztese (1910) és kancellárja. -  Tanulmányai befejeztével az
1870-es évek első felében Szerém vm.-nél teljesített közigazgatási szol­
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gálatot. 1875-től szabadelvű programmal a győrszigeti választóker. 
országgyűlési képviselője. 1882-83-ban Győr vm. és város főispánja. 
1883. dec. 1-től 1903. jún. 27-ig horvát-szlavón-dalmát bán. 1883. 
dec.-ben a volt határőrvidék királyi biztosa. Két évtizedes bánsága 
alatt a dinasztia és a dualizmus iránti feltétlen hűség jegyében kor­
mányzott, rendbe hozta a horvát pártviszonyokat, megteremtette az
1868. évi horvát kiegyezés alapján álló horvát nemzeti pártot. 1894. 
máj. 31-jún. 6. között kijelölt miniszterelnök. 1903. jún. 27-én kabine­
tet alakított, egyidejűleg belügyminiszter és a király személye körüli 
miniszter, de négy hónapi kormányzás után, az ún. katonai kérdések 
miatt, nov. 3-án megbuktatták. 1904. márc. 3-tól gr. Tisza István első 
kormányában a király személye körüli miniszter, 1905. jún. 18-án Ti­
szával együtt lemondott. 1904-06-ban Temesvárt képviselte az or­
szággyűlésben. 1906-ban a főrendiház tagja lett. A koalíciós kormány 
bukása után, 1910. jan. 17-én újból miniszterelnök, egyben belügymi­
niszter és a király személye körüli miniszter, valamint ő lett a hor­
vát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter is. Tiszával együtt meg­
szervezte a Nemzeti Munkapártot, amely az 1910. jún.-i választáso­
kon győzelmet aratott, ő maga Bp. IV. választóker.-ében szerzett 
mandátumot. A véderőfejlesztés körül támadt heves parlamenti küz­
delmek következtében 1912. ápr. 22-én kormányfői posztjáról lemon­
dott. 1913-18-ban a Nemzeti Munkapárt, 1917-18-ban a magyar dele­
gáció elnöke.
írod.: Polie, Martin: Banus Graf К-H. und seine Zeit (Essek, 1901); Markó László: A 
magyar állam fóméltóságai Szent Istvántól napjainkig (Bp., 2000).
B. Ma.
K ib é d i V a r g a  Á r o n , *Szeged (Csongrád vm.), 1930. febr. 4., 
költő, irodalomtörténész. -  1948-54-ben Amszterdamban, Leidenben 
és Párizsban folytatott felsőfokú tanulmányokat arab és francia iro­
dalom szakon. 1963-ban Leidenben doktorált. Az MTA tagja (külső 
1990. máj. 21.). 1981-től a Holland Kir. Tud. Akad. tagja. A Mikes Ke­
lemen Kör egyik alapítója. 1979-81-ben az International Society for 
the History of Rhetoric alelnöke, 1987-93-ban az International 
Association for Word and Image Studies elnöke. 1994 óta a pécsi egy. 
díszdoktora. Officier des Palmes Académique (1978), Pro Cultura 
Hungáriáé (2000). -  1954-66-ban az amszterdami szabadegy. tud. 
munkatársa, 1966-71-ben a városi egy.-en tszv. egy. tanár, 1971-től a 
szabadegy.-en tszv. prof. -  Kút. területe: az irodalomelmélet, a 16-18. 
sz.-i és 1945 utáni francia irodalom, a francia klasszicizmus esztétiká­
ja, a retorika elmélete, irodalom és festészet viszonya.
F. m.: Les Constantes du Poeme (Den Haag, 1963; 2. kiad. Paris, 1977); Rhétorique et 
Littérature (Paris, 1970); Téged (versek, Washington, 1973); De wetenschappelijkheid 
van literatuurwetenschap (Amsterdam, 1974); Retorika, poétika, műfajok. Gyöngyö­
si István költői világa (Irod.tört., 1983); Discours, récit, image (Bruxelles, 1989); Szé­
pen (versek, Bp., 1991); Szavak, világok (Pécs, 1998); Le classicisme (Paris, 1998); 
Noé könyvei (tanulmányok, esszék, Kolozsvár, 1999); Amszterdami krónika (Po­
zsony, 2000); Hántani, fosztani (versek, Pozsony, 2000).
Székfoglaló: A műfajokról. Elhangzott: 1996. márc. 25.
B. Ma.
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KIEFER F e r e n c , *Apatin (Jugoszlávia), 1931. máj. 24., nyelvész. -
1956-ban a szegedi tud.egy.-en matematika-fizika, 1962-ben német 
nyelv és Írod., 1965-ben francia nyelv és Írod. szakos tanári oklevelet 
szerzett. A nyelvtud. kandidátusa (1971), doktora (1977). Az MTA 
tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1995. máj. 8.), 1999-től az I. Oszt. elnöke.
1993-tól az Európai Akad. (London), 1995-től az Osztrák Tud. Akad. 
tb. tagja, 1995-től az Európai Tud. és Művészeti Akad. (Párizs) tagja.
1996-tól az Amerikai Nyelvtud. Társ. tb. tagja, 1998-tól a Brit Filológiai 
Társ. tb. tagja. -  1956-62-ben különböző iskolákban tanított, 1962- 
73-ban az MTA Számítástechnikai Központ tud. munkatársa. 1965-
66-ban Ford-ösztöndíjas az USA-ban. 1973-tól az MTA Nyelvtud. Int. 
tud. főmunkatársa, tud. tanácsadója, 1984-1992 között ig.helyettese,
1992-től ig., kutatóprof. 1982-től az ELTE ВТК egy. tanára. 1969 óta 
több európai egy.-en volt vendégprof. -  Kút. területe: általános nyel­
vészet, m. nyelvészet, nyelvelmélet. Új módszerekkel vizsgálta a m. 
nyelv alaktani sajátosságait. Jelentős eredményeket ért el a jelentés­
kutatás (szemantika és pragmatika) területén. Munkáit a nemzetközi 
nyelvtudomány is számon tartja.
F. m.: On Emphasis and Word Order in Hungarian (Bloomington, 1967); Mathema­
tical Linguistics in Eastern Europe (New York, 1968); Swedish Morphology (Stock­
holm, 1970); Generative Morphologie des Neufranzösischen (Tübingen, 1973); Essais 
de sémantique générale (Paris, 1974); Az előfeltevések elmélete (Bp., 1982); Az aspek­
tus és a mondat szerkezete (Strukturális nyelvtan. 1. Mondattan. Szerk. K. F. Bp., 
1992); Új magyar nyelvtan. Szerk. többekkel (Bp., 1998); Jelentéselmélet (Bp., 2000); A 
morfológia. A szóképzés. Ladányi M.-mel. Morfoszintaktikailag semleges képzések. 
Ladányi M.-mel. Az igekötők. Ladányi M.-mel. A szóösszetétel. A ragozás (Struktu­
rális nyelvtan 3. Morfológia. Szerk. K. F. Bp., 2000).
Székfoglaló: A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai. El­
hangzott: 1988. febr. 15. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1991); Az igeaspektus mint 
areális jelenség. Elhangzott: 1996. márc. 18.
B. K.
KIRÁLY I s t v á n , *Ragály (Gömör vm.), 1921. júl. 15., +Bp., 1989. 
okt. 19., irodalomtörténész. -  1939-44-ben az Eötvös Kollégium tagja­
ként a bp.-i egy.-en, közben 1941 és 1943 nyarán Németo.-ban, 1944. 
márc.-szept. között a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként a 
berlini egy.-en tanult; 1944-ben Bp.-en m.-német szakos tanári, 1946- 
ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az irod.tud. kandidátusa 
(1953), doktora (1967). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 
11.). 1970-től a Nemzetközi M. Filológiai Társ. alelnöke. Kossuth-díj 
(1953), Állami Díj (1973). -  1945-ben szolgálattételre beosztott közép- 
isk. tanár a debreceni tanker, főigazgatóságon, 1945-47-ben beosztott 
középisk. tanárként az Orsz. Köznevelési Tanács titkára, 1947-49-ben 
az OSZK könyvtárosa, egyidejűleg 1948-50-ben az Eötvös Kollégium 
tanára, 1948-49-ben a Szabad Nép kulturális rovatának munkatársa.
1949-50-ben a bp.-i egy. irod.tört. int.-ében int. tanár, 1950-56-ban 
docens. 1957-61-ben tszv. egy. tanár a szegedi egy. I. sz. irod.tört. 
tanszékén. 1961-től a bp.-i egy. XX. sz.-i m. irod.tört. tanszékén egy. 
tanár, 1965-88-ban tszv. 1971-85-ben országgyűlési képviselő. -  A
19-20. sz. m. irod. tört.-ével, főként Mikszáth Kálmán, Ady Endre,
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élete végén Kosztolányi Dezső és Szabó Dezső munkásságával, vala­
mint a kortárs irod. problémáival foglalkozott. Irod.szemléletére a rea­
lizmus híveként kezdetben Ady és a népi írók, majd a marxizmus és 
Lukács György felfogása hatott erősen. 1954-ben részt vett az „új m. 
irod. egyes kérdéseiről", 1958-ban a népi írókról szóló párthatároza­
tok kidolgozásában. Az 1970-80-as években a hivatalos irod.politika 
egyik meghatározó személyiségeként lépett fel a modern irod. törek­
vésekkel szemben. Az ún. Molnár Erik-vitában a kozmopolitizmust 
és a nemzeti közömbösséget nagyobb veszélynek minősítette a nacio­
nalizmusnál és sürgette egy korszerű nemzetfogalom kidolgozását. 
Tört.-pszichológiai megalapozású munkáiban igyekezett az általa el­
fogadhatónak tartott új módszereket, poétikai megközelítési és elem­
zési módokat alkalmazni, bár a divatok követésétől határozottan el­
zárkózott. írod. módszere a műelemzés volt, a verselemzés mesteré­
nek számított. 1949-50-ben és 1953-56-ban a Csillag, 1960-63-ban a 
Kortárs, 1970-től haláláig a Szovjet írod., 1970-től haláláig a Világirod. 
Lexikon főszerk. 1955-től Ady Endre összes művei (részben Földessy 
Gyulával), 1956-tól Mikszáth Kálmán összes müvei kritikai kiadásának 
szerk. (Bisztray Gyulával, Rejtő Istvánnal).
F. m.: Mikszáth Kálmán (Bp., 1952; 2. kiad. 1960); Ady Endre. I—II. (Bp., 1970); Haza- 
fiság és forradalmiság. Tanulmányok (Bp., 1974); Irodalom és társadalom. Tanul­
mányok, cikkek, interjúk, kritikák 1946-1975 (Bp., 1976); Intés az őrzőkhöz. Ady 
Endre költészete a világháború éveiben 1914-1918. I—II. (Bp., 1982); Kosztolányi. 
Vita és vallomás. Tanulmányok (Bp., 1986); Szabó Dezső (Alföld, 1986); Kultúra és 
politika. Tanulmányok (Bp., 1987); Útkeresések. Tanulmányok (Bp., 1989). 
írod.: Czine Mihály: Búcsú K. I.-tól (Alföld, 1989); Rónay László: Rezzenéstelen mél­
tósággal. К. I. halálára (Üzenet, 1989); Szabolcsi Miklós: К. I. (M. Tud., 1990); 
Grezsa Ferenc: К. I. (Tiszatáj, 1990); Pusztai Ferenc: К. I. emlékére (Kortárs, 1990); 
Poszler György: Töprengés К. I. emlékére (írod.tört., 1990).
Székfoglaló: Ady [Endre] és Babits [Mihály]. Eltérő törekvések a századelő haladó 
irodalmán belül. Elhangzott: 1971. ápr. 5. (Kortárs, 1971); Eszmei problémák Né­
meth László műveiben 1945 előtt. Elhangzott: 1982. márc. 22.
M. L.
KIRÁLY T ib o r , *Málca (Csehszlovákia), 1920. júl. 11., jogász. -
1943-ban Pozsonyban a Komensky Egyetemen jogi doktori oklevelet 
szerzett. Az állam- és jogtudomány kandidátusa (1959), doktora
(1971). Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11., r. 1987. máj. 8.), 1993-96-ban 
az MTA Elnökség tagja. 1991-95-ben a Magyar Jogászegylet elnöke,
1995-től tb. elnöke, a Nemzetközi Büntetőjogi Szövetség igazgatóta­
nács tagja, a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagja. Akadémiai Díj
(1965), Apáczai Csere János-díj (1980), Széchenyi-díj (1991), Szent- 
Györgyi Albert-díj (1992), Magyar Köztársasági Érdemrend középke­
resztje (1994), Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány fődíja 
(1995). -  1951-től az ELTE ÁJTK-n tanít, 1962-1990 között a büntető­
jogi és eljárásjogi tanszék egyetemi tanára. 1990-től ny., majd kutató­
prof., 1994-től prof. emeritus. 1961-67-ben és 1976-80-ban dékán, 
1967-70-ben rektorhelyettes, 1971-74-ben a Művelődésügyi Miniszté­
rium felsőoktatás-politikai főosztályvezetője, 1988-90-ben az MTA 
megbízott főtitkárhelyettese volt. -  Tudományos munkássága átfogja a 
büntetőeljárási jog alapvető elméleti és jogtörténeti kérdéseit. Elsősor-
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ban az eljárási garanciák és a perbeli döntés igazságának és valószí­
nűségének problémáival, valamint a bírói megismerés folyamatával 
foglalkozott. Kiemelendők az ártatlanság vélelméről, a felmentő íté­
letről, az ügyfélegyenlőségen alapuló tárgyalás elvéről írott tanulmá­
nyai. Irányította az 1993. évi felsőoktatási törvény és az 1998. évi bün­
tetőeljárási kódex kodifikációs munkálatait. Az Acta Juridica szerk.biz 
tagja.
F. m.: A védelem és a védő a büntető ügyekben (Bp., 1962); Büntetőítélet a jog hatá­
rán (Bp., 1972); A büntetőeljárási jog alkotmányos szabályozása (Bp., 1986); Bünte­
tőeljárási jog (Bp., 2000).
Székfoglaló: Büntetőjog és a garanciák. Elhangzott: 1980. okt. 28.; A büntetőhatalom 
korlátjai. Elhangzott: 1988. ápr. 29.
B. K.
KIRÁLY Z o l t á n , *Óbecse (Szerb-Horvát-Szlovén Királyság),
1925. nov. 15., növénypatológus. -  1948-ban szerzett oklevelet az 
agrártud. egy.-en. A bioi. tud. kandidátusa (1958), a mezőgazdasági 
tud. doktora (1967). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7.).
1990-95-ben a Tudományetikai Biz. tagja. Akadémiai Díj (1972), Álla­
mi Díj (1983). -  1949-ben az Állatélettani Int., 1950-51-ben a Növény- 
védelmi Kutatóint. dolgozója. 1951-56 között az MTA Mezőgazdasá­
gi Kutatóint., 1956-tól az MTA Növényvédelmi Kutatóint. munkatár­
sa, 1980-93-ban ig. A Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egy. egy. tanára. -  
Kút. területe: növényi kórélettan. Eredményei a növényi oxidativ-, fe­
nol- és hormonanyagcsere területén születtek. Foglalkozott a növényi 
hiperszenzitív reakció biokémiájával. Újabban a káros oxigénszabad- 
gyökök szerepét tanulmányozta a fertőzés okozta betegségek eseté­
ben. Ennek egyik gyakorlati ága a rezisztencianemesítési módszerek 
kidolgozása, amelyek a növényi antioxidánsok intenzív aktivitásával 
kapcsolatosak.
F. m.: Cytokinin effect of benzyladenine: increase of nucleic acid and protein 
synthesis in bean leaves. Pozsár В. I.-vel (Nature, 1967); Hypersensitivity as a 
consequence, not the cause, of plant resistance to infection. В ата В. és Érsek T.-vel 
(Nature, 1972); Methods in Plant Pathology. Többekkel (Bp., Amsterdam, 1974; len­
gyelül, oroszul és kínaiul is); The Biochemistry and Physiology of Plant Disease. Töb­
bekkel (Columbia, USA, 1986); Consequence of O, generation during a bacterially 
induced hypersensitive reaction in tobacco: deterioration of membrane lipids. Töb­
bekkel (Physiol. Molec. Plant Pathol., 1989); Effects of powdery mildew infection of 
barley on the ascobate-glutathione cycle and other antioxidants in different 
host-pathogen interactions. Többekkel (Phytopathology, 1995); Local and systemic 
responses of antioxidants to tobacco mosaic virus infection and to salicylic acid. Töb­
bekkel (Plant Physiol., 1997); Plants ectopically expressing the iron-binding protein, 
ferritin, are tolerant to damage and pathogens. Többekkel (Nature Biotechnol., 1999). 
Székfoglaló: A növényi betegségrezisztencia élettani kérdései. Elhangzott: 1973. júl. 
24.; Általános és specifikus növényi rezisztencia necrotroph és biotroph kórokozók­
kal szemben. Elhangzott: 1982. nov. 24.
B. K.
K is Já n o s , *Szentandrás (Sopron vm.), 1770. szept. 22., tSopron 
(Sopron vm.), 1846. febr. 19., író, műfordító, ev. szuperintendens. -  
Jobbágy családból származott. 1782-től a soproni líceumban tanult, 
társaival 1790-ben megalapította az első m. ifjúsági önképzőkört, a 
M. Társ.-ot. 1791-93-ban a göttingeni és jénai egy.-en tanult. 1796-ban
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lelkésszé avatták. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17.). 1846-tól a Kisfaludy 
Társ. r. tagja. -  1794-től a győri ev. isk.-ban tanár, 1796-tól Nagybaráti­
ban, 1799-tól Kővágóörsön, 1802-től Nemesdömölkön, 1808-tól Sop­
ronban lelkész, 1812-től egyben szuperintendens is. 1840- ben kir. ta­
nácsosi címet kapott. -  1828-tól részt vett az MTA alapszabályainak 
kidolgozásában. Fél évszázadon át a m. irod. egyik legszorgalma­
sabb és leghasznosabb közreműködője. Pályája kezdetétől Kazinczy 
tántoríthatatlan híve és tanítványa volt, de a nyelvújításban óvako­
dott a túlzásoktól. 1803-ban Berzsenyi Dániel az ő biztatására lépett 
verseivel a nyilvánosság elé. Több korabeli lap és folyóirat munkatár­
sa volt. Sokat ford, francia, ógörög, latin és német szerzők munkáiból. 
F. m.: A magyar nyelvnek mostani álláspontjáról (Pest, 1806); K. J. versei. Kiad. Ka­
zinczy Ferenc. I—III. (Pest, 1815); K. J. poétái munkái. Kiad. Schedel Toldy Ferenc 
(Pest, 1846); K. J. szuperintendens Emlékezései életéből. I—II. (Sopron, 1845-46; a III. 
kötettel bőv., új. kiad. Bp., 1890); Berzsenyi Dániel művei. K. J. emlékezései. Kiad. 
Orosz László (Bp., 1985).
írod.: K. J. (MTA Évkönyvei, 1845—47 [I860]); Gálos Rezső: K. J. és a német költészet 
(Egyet. Phil. Közi., 1911); Gálos Rezső: K. ]. forrásaihoz. (Egyet. Phil. Közi., 1912); 
Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században (Bp., 1913); 
Gálos Rezső: K. J. és Eschenburg (Egyet. Phil. Közi., 1914); Fest Sándor: K. ]. versei­
hez (Egyet. Phil. Közi., 1917); Terestyényi Ferenc: K. ]. nyelvének egységesítő hatása 
a magyar irodalmi nyelvre a XIX. század első harmadában (Soproni Szle, 1956); Né­
meth Zoltán: K. J. szerepe kora irodalmi életében (Győr, [1941]); Horváth János: K. J. 
(H. J.: Berzsenyi és íróbarátai. Bp., 1960); Fried István: K. J. klasszicizmusához (Sopro­
ni Szle, 1974); Fried István: Kazinczy Ferenc és K. J. kapcsolataihoz (Soproni Szle, 
1988); Fried István: „törpe növény a' cédrusos erdőn." (Klasszika és romantika kö­
zött. Bp., 1990); Fried István: K. J. kritikusi munkásságához (Soproni Szle, 1992).
Л4. L.
K isf a l u d y  K á r o l y , »Tét (Győr vm.), 1788. febr. 5., tPest, ш о . 
nov. 21., író, költő. —  Sándor öccse. 1799-től a győri bencés gimn.- 
ban tanult, de otthagyta az iskolát, 1804-ben a győri katonai int. növen­
déke, majd a 32. gyalogezred kadétja lett. Az MTA tagja (r. 1830. nov.
17.). -  1805-től zászlósként harcolt a napóleoni háborúkban. 1806-09- 
ben ezredével a Szerémségben a határt őrizte, s a tétlenséget drámai 
kísérleteivel (Gyilkos, 1808; A tatárok Magyarországon, 1809) próbálta 
enyhíteni. 1809-ben alhadnagyként a leobeni csatában francia fogság­
ba esett, sikeres szökését követően főhadnaggyá léptették elő. Ezután 
Pesten állomásozott, de művészi hajlamait és függetlenségét nem ad­
ta fel. Festő akart lenni, ezért a bécsi képzőművészeti akad.-ra ment, 
azonban otthagyta az akad.-t. Romantikus témáival a m. nemzeti fes­
tészet egyik megteremtője lett. Szenvedélyesen vonzotta a színház, és
F. Kotzebue darabjaiból megtanulta a színműírás alapvető technikáit. 
1815-16-ban Itáliában tartózkodott; hazatérése után Bécsben és Po­
zsonyban időzött, 1817-től Pesten élt. Közben írta drámáit (Szécsi Má­
ria, A kérők, 1817; Stibor vajda, 1818). A székesfehérvári színtársulat 
1819-ben nagy sikerrel mutatta be A tatárok Magyarországon c. drámá­
ját. Másik drámája, az Ilka még zajosabb sikert aratott, s nevét ország­
szerte ismertté tette. Gyorsan színre kerülő drámái (Stibor, A kérők) is 
hatalmas sikert arattak, hasonlóan az 1820-ban bemutatottakhoz 
(Szécsi Mária, A pártütők, Kemény Simon, A gyilkos). Ettől kezdve kizá­
rólag az irod.-nak szentelte magát. Katona József mellett eredeti és
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színpadon is hatásos drámáival lerakta a m. drámaíród, alapjait. Szé­
les körű műveltsége, biztos ítélete, költői tehetségével és egyéni sze- 
retetreméltóságával párosulva hamar az irod. vezéregyéniségévé 
emelte. 1822-ben megindított szépirod. zsebkönyvével, az Aurorával 
maga köré gyűjtötte a fiatalabb nemzedék tehetséges íróit, s kialakí­
totta az irod. életben hamarosan meghatározó szerepet játszó Auro- 
ra-kört. Fáy András nyomán őt tekinthetjük a novella műfaj megte­
remtőjének. Részben Szalay Benjámin álnéven megjelent, a vidéki 
társadalmat jellemző novellái egészséges komikumukkal, az érzel­
mek természetes hangjával tűnnek ki. Kora társadalmát rajzolta meg 
A vígjáték, A  betegek (1827), Szeget szeggel, Kénytelen jószívűség (1823), 
Áltudósok, Nem mehet ki a szobából (1829), Három egyszerre (1830) c. 
színműveiben is. A Leányőrző (1827) és legjobb vígjátéka, a Csalódások
(1828) már a jellemvígjáték felé közelítenek. A tört. vígjáték első pró­
bálkozásainak tekinthető a népszerű Mátyás deák (1826) s az értékes 
Hűség próbája (1830) c. darabja. Élete végén politikai terveket szövö­
getve elvállalta gr. Széchenyi István leendő politikai és tud. hírlapjá­
nak szerk.-ét. Nagy buzgalommal vett részt a később Jelenkor és Tár­
salkodó c.-mel megindult lap előkészítésében, de megjelenését már 
nem érte meg. Emlékének ápolására alakult meg 1836-ban a Kisfa­
ludy Társ.
AL: K. K. minden munkái. Kiad. Schedel [Toldy] Ferenc. I-X. (Buda, 1831); K. K. 
minden munkái. Kiad. Bánóczi József. I-VI. (Bp., 1893); K. K. válogatott művei. Ki­
ad. Csetri Lajos (Bp., 1980); K. K. válogatott művei. Kiad. Kerényi Ferenc (Bp., 
1983).
írod.: Toldy Ferenc: K. K. élete (Buda, 1832); Bánóczi József: K. K. élete és munkái. 
I—II. (Bp., 1876); Viszota Gyula: K. K. hagyatéka (Bp.-i Szle, 1903); Viszota Gyula: 
K. K. mint hírlapiró (A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1905); Szinnyei Ferenc: K. K. (Bp., 
1927); Speneder [Solt] Andor: K. K. (Bp., 1930); Horváth János: K. K. és íróbarátai 
(Bp., 1955); Vayerné Zibolen Ágnes: K. K. A művészeti romantika kezdetei Magyar- 
országon (Bp., 1973); Rohonyi Zoltán: A magyar romantika kezdetei (Bukarest, 
1975); Fenyő István: Haza és emberség (Bp., 1983); Nagy Imre: Nemzet és egyéni­
ség (Bp., 1993); Z. Szabó László: A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzás- 
körzetében (Győr, 1994).
M. L.
K is f a l u d y  La jo s , *Sajógömör (Gömör vm.), 1924. aug. 30., +Bp.,
1988. okt. 30., kémikus. -  1948-ban vegyészmérnöki oklevelet szerzett 
a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en. A kémiai tud. kandidátusa
(1963), doktora (1975). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7.). Akadémiai Díj 
(megosztva, 1962), Állami Díj (Bajusz Sándorral és Medzihradszky 
Kálmánnal megosztva, 1970). -  1947-50-ben a bp.-i műszaki egy. 
szerves kémiai int.-ben demonstrátor, 1950-56-ban tanársegéd, majd 
az MTA tud. kutatója, 1956-tól a Kőbányai Gyógyszerárugyár labora­
tóriumának kutatója, 1958-tól a Szintetikus I. Kutatólaboratórium ve­
zetője. 1965-66-ban a New York-i St. John's Egy.-en folytatott kutatáso­
kat. 1984-től a BME c. egy. tanára. 1958-ban kezdte meg laboratóriuma 
peptidkémiai profiljának kialakítását. Nagy jelentőségűek a pep- 
tidszintézisek metodikai vonatkozásaiban bevezetett újításai, közöttük 
a p-klór-benziloxi-karbonil, p-klór-benzil-éter, valamint az észterszár­
mazékok bevezetése. Igen fontosak a polipeptidek konformációjára és
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az új reakciók mechanizmusára vonatkozó, mo.-i és nemzetközi együtt­
működésben elért eredményei. Peptidkémiai kutatásainak első gya­
korlati eredménye az oxitocin szintézisének ipari megvalósítása. Veze­
tő szerepet játszott a humán ACTH szintézisét eredményező kutatás­
ban. További jelentős kutatási eredményei: a-amino-oxisavak beépíté­
se biológiailag aktív peptidekbe, ACTH analógok, pentagasztrin ana­
lógok, angiotenzin-II analógok, TRH analógok, valamint az immun­
szabályozást befolyásoló peptidek szintézise. Szabadalmaztatott eljá­
rást dolgozott ki munkacsoportjával többek között az Eunoctin, a 
Rigedal, a Seduxen, a Suprastin és az Oxifenilbutazon szintézisére, és 
ipari előállításukat is megvalósította. Ezen a téren legjelentősebb 
eredménye a Cavinton volt, melynek ötletét és első szintézisét is ő 
dolgozta ki.
F. m.: A z elmélet és gyakorlat kapcsolata a peptidkémiában (Bp., 1985).
írod.: Görög Sándor: K. L. (M. Tud., 1989); Schön István: K. L. (Emlékbeszédek 1998.
Bp., 1999).
Székfoglaló: Az elmélet és gyakorlat kapcsolata a peptidkémiában. Elhangzott: 1982. 
okt. 20. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1985).
M. L.
K isf a l u d y  S á n d o r , »Sümeg (Zala vm.), 1772. szept. 27., tsa-
meg, 1844. okt. 28. költő.----Károly bátyja. 1788-91-ben Győrött és Po­
zsonyban jogot és filozófiát tanult. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17., t. 
1835. szept. 14.); mivel az 1833. évi Akadémiai Nagyjutalmat Vörös- 
martyval megosztva kapta, tagságáról 1835-ben lemondott. 1842-től az 
öccse emlékére alapított Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1792-ben belépett az 
Erdélyben állomásozó Nádor-huszárezredbe, 1793-ban felvették a ne­
mesi testőrségbe, ahonnan 1796-ban a megszigorított fegyelem elleni 
tiltakozása miatt kizárták és É-Itáliába vezényelték, 1796. jún.-ban Mi­
lánóban francia fogságba esett, de szept.-ben szabadon bocsátották. 
1796-97 telét Klagenfurtban töltötte, 1797 tavaszán áthelyezték a Rajna 
menti sereghez, ahol a franciák ellen harcolt. 1799 nyarán lemondott 
tiszti rangjáról, hazatért. 1800-tól Kámban, 1805-től Sümegen lakott. 
Kazinczy ellenfelei közé tartozott. Az 1809-i utolsó nemesi fölkelésben 
mint őrnagy és a nádor számysegédje vett részt. Utóbb megírta a fel­
kelés tört.-ét, kiadását azonban a bécsi udvar megtiltotta. Az 1810-es 
években több, a m. nemességet dicsőítő, egyébként gyenge drámát írt 
(Hunyady ]ános, Kun László, A Dárday-ház, Az emberszívnek örvényei stb.). 
Élete végén elkeseredett vitába keveredett Kossuth Lajossal, aki leki­
csinylőén írt a nemesi felkelésről, melyet az öreg költő egy tervezett, 
de már el nem készült munkájában szeretett volna megvédeni. Az
1830-as években a polgáriasodó világból egyre inkább kiszorulva élte a 
többi táblabíró provinciális létformáját. Kikerült az irod. élet vérkerin­
géséből, s lényegében elfeledve halt meg. -  Költészetét alapvetően a 
nemesi világkép határozta meg. A szentimentális, eszményített szerel­
mi tört.-et általa alkotott strófaszerkezetben (Himfy-strófa) elbeszélő 
Himfy szerelmei hozta meg számára az országos sikert és a Vörösmarty 
Mihály fellépéséig tartó töretlen népszerűséget. A m. irod.-ban az ún. 
várromantikát elindító Regék a magyar előidőkből (1807) c. háromrészes 
elbeszélésgyűjteményében a m. nemesség múltba révülése, hősi ön­
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szemlélete szólal meg. Prózai műveiben itáliai és franciao.-i katonásko­
dásának élményeit dolgozta fel.
F. m.: K. S. minden munkái. Kiad. Toldy Ferenc. I-IV. (Pest, 1847); K. S. minden 
munkái. Kiad. Angyal Dávid. I—VIII. (életrajzzal; Bp., 1892-93); K. S. hátrahagyott 
munkái. Kiad. Gálos Rezső (Győr, 1931); Napló és francia fogságom (Bp., 1962). 
írod.: Császár Elemér: K. S. (Bp., 1910); Bitzó Sarolta: K. S. mint drámaköltő 
(írod.tört. Közlemények, 1908); Viszota Gyula: K. S. és az 1809-iki insurrectio 
(Akad. Ért., 1909); Gondán Ferenc: K. S. regéi (Makó, 1911); Viszota Gyula: K. S. és 
Kazinczy Ferenc irodalmi vitája (írod.tört. Közlemények, 1911); Viszota Gyula: 
K. S. és a Tudós Társaság (Akad. Ért., 1911); Békéi Jolán: A francia hatás K. lírai köl­
tészetében (Bp., 1925); Kéky Lajos: A Dunántúl a két K. költészetében (Keszthelyi 
Helikon, 1925); Szabó Miklós: K. S. és Petrarca (Bp., 1927); Gálos Rezső: A Dunántúl 
a két K. költészetében (Bp., 1927); Waldapfel József: A Boldog szerelem és az első 
Regék történetéhez (Irod.tört. Közlemények, 1928; Irodalmi tanulmányok. Bp., 
1957); Horváth János: K. S. (Bp., 1936); Kunszery Gyula: A Himfy-vers nyomában 
(Irod.tört., 1957); Fenyő István: K. S. (Bp., 1961); Vörös Károly: K. S. világa (A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1986); Nagy Imre: Nemzet és egyéni­
ség (Bp., 1993).
M. L.
K lSS Á r p á d , *Sárospatak (Zemplén vm.), 1889. szept. 16., +Sze- 
ged (Csongrád m.), 1968. nov. 10., kémikus. -  1913-ban a bp.-i egy.-en 
középisk. tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1954. jún. 19.). 1943-tól a londoni Faraday Társ., 1945-től a Német 
Bunsen-Társ. és az Amerikai Kémiai Társ., 1949-től a Francia Kémiai 
Társ. tagja. Kossuth-díj (1955). -  1912-13-ban a bp.-i egy. III. sz. kémiai 
int.-ében ösztöndíjas vegyészhallgató. 1913-tól katonai szolgálatot 
teljesített, 1914-ben sebesülten orosz hadifogságba került, ezalatt 4 
évig a nyikolszki és umurszki mezőgazdasági int.-nél növénykórtani 
és búzanemesítési kutatásokat folytatott, majd a Távol-Kelet flóráját 
vizsgálta. Hazatérése után 1920-21-ben a bp.-i egy. kémiai int.-ében 
tanársegéd, 1921-23-ban a leydeni egy.-en folytatott fizikai kémiai 
kutatásokat. 1924-49-ben a szegedi egy.-en a kémia ny. r., 1949-től 
tszv. egy. tanára és a II. sz. vegytani int ig., 1954-61-ben az általános és 
fizikai-kémiai tanszéken tszv. egy. tanár; 1931-32-ben, 1938-39-ben,
1941-42-ben és 1952-54-ben a természettud. kar dékánja, 1954-55-ben 
az egy. rektora. -  Fő kút. területe a fizikai kémia. Elsők között foglal­
kozott a homogén harmadrendű kémiai reakciókkal, valamint az 
oldatok Brönsted-Lowry-féle elméletével és annak kísérleti igazolá­
sával. Vizsgálta a semleges sóhatást a vizes oldatokban végbemenő 
ionreakciókra, a nem elektrolitek befolyását a reakciósebességre, a 
komplex vegyületek fényelnyelését és szerkezetüket elnyelési szín­
képük alapján, a komplex vegyületek elnyelési színképeit a 
ligandumtér elmélete, ill. a kondenzált aromás szénhidrogének fény­
elnyelését az orientált fényelnyelés elmélete alapján. 1924-46-ban az 
Acta Chimica et Physica Szegediensis szerk.
F. m.: A radioaktivitás jelenségeinek tárgyalása kémiai szempontból (Sárospatak, 
1911); Über die Neutralsalzwirkung bei Ionreaktionen. Bruckner Győzővel (Zeit­
schrift für physikalische Chemie, 1927); Cyano- und Thiesolfatokomplexe (Leipzig, 
1941); Általános kémia (Szeged, 1950); Fizikai kémia (Szeged, 1951); A szterikus 
gátlás hatása a fényelnyelésre (Bp., 1955); Beiträge zur Lichtabsorption der 
Chelat-Complexe. Császár Józseffel (Acta Chimica, 1957-58); Theorie der Licht-
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absorption (Bp., 1958); Über die Lichtabsorption von Cyanokomplexen der 
Übergangselemente. Bán Miklóssal (Acta Chimica, 1964).
írod.: Schay Géza: K. Â. (ЫЫ.-val; Kémiai Közlemények, 1969); Schay Géza: K. Á. 
(M. Tud., 1969); Bán Miklós: К. Л. élete és munkássága (M. Kémikusok Lapja, 
1989).
Székfoglaló: Az atomkötésű komplexek fényelnyelése. Elhangzott: 1954. nov. 6. 
(MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1956).
M. L
KISS BÁLINT, ‘Vésztő (Békés vm.), 1772. dec. 9., tSzentes (Csong- 
rád vm.), 1853. márc. 25., egyházi író, ref. lelkész. -  A debreceni ref. 
kollégiumban teológiát tanult, 1798-99-ben a jénai egy. hallgatója. Az 
MTA tagja (1. 1839. nov. 23.). -  1795-98-ban Vésztőn rektor, 1799-től 
haláláig szentesi lelkész, 1836-tól egyidejűleg esperes és iskolai fel­
ügyelő. Több évtizedig használt népisk. tankönyveket írt. A délibá­
bos nyelvészet egyik képviselője.
F. m.: Helvét hitvallást követő békés-bánsági egyházvidék vallási, polgári, tudo­
mány- és földleírási története. I—IV. (Pest, 1829); Magyar régiségek (Pest, 1839); Első 
évi oktató (Pest, 1844); Falusi földmívelőket oktató (Pest, 1846); A természeti és ke­
resztyén vallás életre ható főbb részei (Kecskemét, 1851).
írod.: Toldy Ferenc: Emlékbeszéd K. B.-ról (Pest, 1855); Filep Antal: Az alföldi nép- 
életkutatás úttörője, K. B. (A Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, 1973); 
Csőregh Éva: Tudomány vására. Egy 19. századi lelkész-polihisztor-népoktató ha­
gyatékából (Világosság, 1982).
M. L.
KlSS D ezső , ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1929. jan. 15., +Bp., 2001. jún.
24., fizikus. -  1952-ben szerzett fizikus oklevelet a KLTE-n. A fizikai 
tud. kandidátusa (1955), doktora (1966). Az MTA tagja (1. 1976. máj.
7., r. 198f>. máj. 9.). 1993-96-ban az Eötvös Loránd Fizikai Társulat el­
nöke, 1998-tól a M. Természettud. Társulat Fizikai Meteorológiai 
Szakoszt. elnöke. Akadémia Díj (1965, 1973). -  1951-56-ban az MTA 
Központi Fizikai Kutatóint. (KFKI) Kozmikus Sugárzási Oszt.-án ku­
tató, 1957-től 1975-ig a Magfizikai Oszt. főoszt.vezető-helyettese, 1979- 
1992 között a KFKI főig.helyettese, 1993-tól kutatóprof. Közben a 
dubnai Neutronfizikai Laboratórium csoportvezetője. 1960-63-ban és
1976-79-ben az Egyesült Atomkut. Int. alig., 1989-től 1992-ig főig. 
1967-68-ban Koppenhágában, 1975-ben a CERN (Genf) vendégkut.
1957-től az ELTE atomfizikai tanszékén tanított, 1971-től egy. tanár.
1999-től MTA-Dubna koordinátor. -  Kút. területe: kozmikus sugár­
zás, kísérleti mag- és részecskefizika. Működő (0,5 MV-es) Van de 
Graaf-generátort tervezett és épített. Kozmikus sugárzási vizsgálatai­
ban meghatározta a müon közepes élettartamát. Vizsgálta a rezonan­
cia-neutronok befogási mechanizmusát a dubnai impulzusreaktoron. 
Neutrínódetektort tervezett és épített Dubnában és a Bajkál-tavon.
1989-től az Ecsaja szerk.biz. tagja.
F. m.: Neutronfizika. Társszerző (Bp., 1971); Atomfizika (jegyzet, Bp., 1983); Nukleá­
ris technika. Kajcsos Zs.-vel (Bp., 1984); Kísérleti atomfizika. Horvát Á. és Kis Á.-val 
(Bp., 1998); Bevezetés a kísérleti részecskefizikába (Bp., 1990,1998; oroszul, 1999). 
Székfoglaló: Üj utak a modern kísérleti részecskefizikában. Elhangzott: 1977. ápr. 25.; 
A neutrínók detektálásának művészete. Elhangzott: 1986. ápr. 16. (Értekezések, em­
lékezések. Bp., 1988).
B .  K.
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KiSS E l e m é r , *Brassó (Románia), 1929. aug. 25., matematikus. -
1951-ben a Bolyai Egy.-en matematika-fizika szakos tanári oklevelet 
szerzett. A matematikai tud.-ok doktora (1974). Az MTA tagja (külső 
2001. máj. 7.). 1961-től a Romániai Matematikai Tud. Társ. tagja, 1993- 
tól a Bolyai János Matematikai Társulat tagja. Az MTA és az Akadé­
miai Kiadó Nívódíja (2000). -  Marosvásárhelyen 1951-61-ben a Bo­
lyai Farkas Líceum matematikatanára, 1961-78-ban a Pedagógiai Fő­
iskola adjunktusa, 1978-90-ben az Üzemmérnöki Int. docense, 1990- 
től a Műszaki Egy. egy. tanára. -  Kút. területe: algebra, matematika­
tört. Általánosította az algebrai egyenletek gyökeire vonatkozó Hur­
witz- és Sylvester-tételeket, a gyűrű centrumának fogalmát és a kom­
mutatív gyűrűk több tulajdonságát. Kategóriaelméleti szempontból 
vizsgálta a félmodulusok tulajdonságait. Feltárta Bolyai János kézira­
tos hagyatékának eddig ismeretlen matemaükai tételeit.
F. m.: Über das Linkspseudozentrum eines Ringes (Mathematica, 1978); Haladvá- 
nyok (Kolozsvár, 1984); Fermat's Theorem in János Bolyai's Manuscripts (Mathe­
matica Pannonica, 1995); Mathematical gems from the Bolyai chests (Bp., 1999, ma­
gyarul is); Notes on János Bolyai's Researches in Number Theory (História Mathe­
matica, 1999).
írod.: Staar Gyula: A Bolyai-kép színei. Interjú (M. Tud., 1998).
Székfoglaló: Bolyai János, a XX. század matematikusa. Elhangzott: 2001. dec. 19.
B. Ma.
KiSS FERENC, *Bécs, 1791. dec. 8., tBuda, 1859. júl. 25., régészeti 
író, numizmatikus. -  Szegeden, Szabadkán és Győrött, végül Nagy­
váradon tanult, majd ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1839. nov. 23.). -  A Ferenc-csatorna és a bácsi bérelt jószágok kor­
mányzatánál ülnök, egyúttal 1820-28-ban Zombor határkimérési biz­
tosa, 1828-tól Budán élt és tört. tanulmányokkal foglalkozott. 1852- 
59-ben a pesti egy.-en a régiség- és éremtan helyettes tanára, egyide­
jűleg Bács vm. táblabírája. Tanulmányai a Tudomány tárban, az Akad. 
Ért.-ben és az Archaeologiai Közleményekben jelentek meg.
F. m.: Die Zahl- und Schmuck-Ringgelder (Pest, 1844); Einige Blicke in die 
räumliche Unendlichkeit des Weltalls (Ofen, 1849).
M. L.
K iss  I s t v á n , *Szatmárnémeti (Románia), 1926. aug. 15., biokémi­
kus. -  1950-ben a kolozsvári Bolyai Tud.egy.-en biokémia szakon ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). -  1946-ban a 
szatmárnémeti Szabad Élet riportere, 1950-52-ben a kolozsvári gyógy­
szergyár vegyésze, 1952-től a Bolyai Egy. tanszemélyzetének tagja. 
Kezdetben mikrobiológiai és élettani gyakorlatokat vezetett, majd 
mikrobiológiát adott elő, 1976-84-ben a Biológia, Földrajz és Földtan 
Kar dékánja. -  Kút. területe: talaj-mikrobiológia, talajenzimológia, 
biodeterioráció, geo-mikrobiológia. 1986-ban megfogalmazta egy új 
tudományág, a környezeti enzimológia tárgykörét. 1976-84-ben és
1990-2002 között a Studia Universitatis Babe§-Bolyai, Biológia főszerk. 
F. m.: Talajenzimek (Csapó M. J.: Talajtan. Bukarest, 1958); Biological significance of 
enzymes accumulated in soil. Társszerző (Advances in Agronomy, 1975); Soil 
polysaccharidases: activity and agricultural importance (Bums, R. G. szerk: Soil 
Enzymes. London, 1978); Environmental enzymology. Társszerző (Studia Univer-
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sitatis Babeç-Bolyai, Biológia, 1986); Enzymology of Disturbed Soils. Társszerző 
(Amsterdam, 1998); Advances in soil enzymology. I-Ш. (Studia Universitatis 
Babe§-Bolyai, Biológia, 2001).
B. Ma.
Kiss Je n ő , ‘Mihályi (Sopron vm.), 1943. febr. 1., nyelvész. -  1966- 
ban az ELTE ВТК-n m. nyelv és irodalom-finnugor szakon szerzett 
oklevelet. A nyelvtud. kandidátusa (1977), doktora (1989). Az MTA 
tagja (1. 2001. máj. 7.). 1974-90-ben a M. Nyelvtud. Társ. titkára, 1990- 
től főtitkára. 1991-től az Atlas Linguarum Európáé m. nemzeti biz. el­
nöke, 2000-től az International Society for Dialectology and Geolin- 
guistics vezetőségi tagja. Kritikai Nívódíj (1977), Akadémiai Díj 
(1978, megosztva), Csűry Bálint-emlékérem (1981), Széchenyi prof. 
ösztöndíj (1997). -  1966 óta az ELTE ВТК m. nyelvtört, és nyelvjárás­
tani tanszékén tanít, 1980-90-ben docens, 1990-től egy. tanár, 1991-től 
tszv., 1984-90-ben kari dékánhelyettes, 1990-2000-ben az ELTE ВТК 
m. nyelvtörténeti tanszékcsoportjának vezetője, 2000-től az ELTE 
ВТК M. Nyelvtud. és Finnugor Int. ig. -  Kút. területe: dialektológia, 
nyelvtörténet, szociolingvisztika. A magyar dialektológia módszerta­
ni megújításában, a szociolingvisztikai és strukturális szempontok 
nyelvjárástani alkalmazásában vezető szerepet játszik. A nyelvi tudat 
és attitűd regionális környezetben való vizsgálatát korszerűsítette. A 
számítógépes dialektológiai központ (ELTE) egyik kezdeményezője. 
A M. Nyelv, a Dialectologia et Geolinguistica szerk.biz. tagja.
F. m.: Studien zur Wortbildung und Etymologie der finnisch-ugrischen Sprachen 
(Szeged, 1976); Mihályi tájszótár (Bp., 1979); A rábaközi Mihályi nyelvjárásának 
hang- és alaktana (Bp., 1982); Magyar madárnevek (Bp., 1984); Állandó szókapcso­
latok a rábaközi Mihályiban (Bp., 1989); A mihályi nyelvjárás változásai 1889 és 
1989 között (Bp., 1990); Magyar anyanyelvűek -  magyar nyelvhasználat (Bp., 1994); 
Társadalom és nyelvhasználat (Bp., 1995); Zsirai Miklós (Bp., 1995); Magyar dialek­
tológia. Szerk. és szerző (Bp., 2001).
Székfoglaló: Dialektológia és nyelvtudomány: hagyomány és korszerűség. Elhang­
zott: 2001. nov. 12.
B. K.
Kiss KÁROLY, ‘Buda, 1793. aug. 12., tPest, I 866. febr. 17., hadtu­
dományi író, novellista, katonatiszt. -  Budán és Szegeden végezte ta­
nulmányait. Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17., r. 1840. szept. 6.). 1842- 
től a Kisfaludy Társ. tagja. -  1809-től a 37. m. gyalogezredben kadét, 
itt ismerkedett meg a főhadnagy Kisfaludy Károllyal, aki pártolta 
irod. törekvéseit. 1813-ban részt vett a Napóleon elleni drezdai csatá­
ban és zászlóssá léptették elő. 1816-tól ezredével Galíciában állomá­
sozott, 1824-től a budai gránátos zászlóaljban, 1829-től Nagyváradon 
a 37. ezred 3. zászlóaljában, 1830-tól Szegeden az ezred főhadfogadó 
parancsnokságán szolgált. 1831-től a nagyváradi katonai nevelőint. 
ig. 1835-ben századosi rangban Lembergbe helyezték át. Elöljárói 
rossz szemmel nézték irod. és tud. törekvéseit, s még inkább a re­
formeszmék melletti kiállását, ezért 1837-ben nyugdíjaztatta magát. 
Pesten telepedett le, s bekapcsolódott a politikai életbe és az MTA te­
vékenységébe. Az 1840-es években közeli kapcsolatba került Kossuth 
Lajossal, Deák Ferenccel, br. Eötvös Józseffel stb. 1845-ben Budán
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részt vett a polgári m. őrhad, 1848-ban a nemzetőrség és a honvédség 
szervezésében. 1848. márc.-nov.-ben az Orsz. Nemzetőrségi Hadita­
nács politikai osztályfőnöke és a nemzetőri iroda ig., szept.-től alezre­
desi rangban. 1849. jan.-tól Debrecenben a Hadügyminisztérium nem­
zetőrségi oszt. főnöke, egyúttal a katonanevelési oszt. vezetője, máj.- 
tól mint ezredes. A szabadságharc leverése után, 1849. nov.-ben az 
osztrák hadbíróság Aradon 10 évi várfogságra ítélte, de 8 hónap le­
töltése u tán amnesztiával kiszabadult. 1850-től Pesten élt és hadtört, 
kutatásokkal foglalkozott. -  Első írása, egy verse (1823) után 1830-ig 
számos verse, novellája jelent meg a korabeli m. irod. folyóiratokban 
(Aurora, Felsőmo.-i Minerva, Hébe, Muzárion, Sas, Uránia). Szépirod. 
működését hamarosan hadtud. és hadtört, munkássága váltotta fel, 
első ilyen témakörű tanulmánya 1825-ben, a Tud. Gyűjteményben lá­
tott napvilágot. Főleg Hunyadi János hadjárataival foglalkozott, ta­
nulmányozta a várnai, rigómezei és nikápolyi csatákat. Hadi műszó­
tárt készített és m.-ra fordította Károly főhg. hadtud. munkáját (A 
stratégia elvei. I—III. Pest, 1861-63). Munkatársa volt Kisfaludy Károly 
Aurorájának.
F. m.: Hadi műszótár (Pest, 1843); A várnai ütközet stratégiai szempontból (M. 
Akad. Ért., 1854); Olvasmányok a hadtörténelemből (Pest, 1855); A hadi történészet 
(Új M. Múzeum, 1856); Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár- és Szerbországban 
1454-ben (Pest, 1857); Magyar alvitézek hőstettei az újabb időszakban. Vál., szerk. 
Juhász István (Bp., 1984).
írod.: Mátray Ernő: K. K. 1833-1866 (Fővárosi Lapok, 1866); Toldy Ferenc: Gyászbe­
széd K. K. felett (T. F. összegyűjtött munkái, VI. Pest, 1872); Tihanyi Károly: K. K. 
irodalmi munkássága (Bp., 1938); Ács Tibor: Tudós és katona. K. K. élete és hadtu­
dományi munkássága (Bp., 1982), Ács Tibor: K. K. (Bp., 1986); Ács Tibor: K. K. (Bp., 
1995).
Székfoglaló: Mi okozta a franczia köztársaság harcznyereségeit? Mi adott olly hatal­
mas befolyású sikert? Elhangzott: 1840. dec. 14. (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1845 
[1840-1842]).
M. L
KlSS L a j o s , "Debrecen (Hajdú vm.), 1922. jún. 2., tBp., 2003. febr.
16., nyelvész. -  1941- 43-ban a Ludovika Akad.-n, 1948-52-ben a deb­
receni tud. egy .-en tanult. A nyelvtud. kandidátusa (1960), doktora
(1984). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4., r. 2001. máj. 7.). Akadémiai Díj 
(1978, 1991). -  1951- 54-ben a KLTE ВТК-n tanársegéd, 1954-57-ben 
az ELTE ВТК aspiránsa. 1957-től az MTA Nyelvtud. Int. tud. kutató­
ja, 1986-1996 között vezette a lexikográfiai és lexikológiai osztályt,
1998-tól kutatóprof. 1966-tól az ELTE ВТК-n c. egy. docens, 1985-től c. 
egy. tanár. — Kút. területe: szlavisztika, etimológia, földrajzinév-vizsgá- 
latok, térképtört., nyelvtudomány-tört. és nyelvészeti kritika. Eleinte 
szláv szóképzéstannal foglalkozott, majd kutatásai elvezették a szláv és 
m. szókincs etimológiai vizsgálatához, illetőleg a magyar-szláv nyelvi 
kapcsolatok kérdésköréhez. Igen jelentős munkája a földrajzi neveink 
etimológiai szótára, amelynek anyagát állandóan bővítette, így a ne­
gyedik kiadásban már kétszer annyi szócikk található, mint az elsőben. 
F. m.: Hatvanhét szómagyarázat (Bp., 1970); Szláv tükörszók és tükörjelentések a 
magyarban (Bp., 1976); Földrajzi nevek etimológiai szótára (Bp., 4. kiad. 1988); 
Kniezsa István (Bp., 1994); Földrajzi neveink nyelvi fejlődése (Bp., 1995); Melich Já­
nos (Bp., 1995); Asbóth Oszkár (Bp., 1996); Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek
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körében (Piliscsaba, 1999); Hadrovics László (Bp., 1999); Magyar írók a térképről 
(Bp., 1999).
írod.: L. Hadrovics: Lajos Kiss sechzig Jahre alt (Studia Slavica Hung., 1982); Mihaj 
Peter: К szemigyeszjatyiletyiju Lajosa Kisa (Studia Slavica Hung., 1993); Szavak -  
nevek -  szótárak. írások K. L. 75. születésnapjára (Szerk. Kiss Gábor és Zaicz Gá­
bor, Bp., 1997).
Széltfoglaló: Az új európai víznévkutatás. Elhangzott: 1999. jan. 11. (Székfoglalók, 
1995-1998. III. köt. Bp., 2000); A hegyek és a hegységek nevei. Elhangzott: 2001. okt. 8.
B. K.
KlSS PÁL, *Szentgrót (Zala vm.), 1793., +Bécs, 1847. okt. 31., apát­
kanonok, tanár, pedagógiai író. -  Tanulmányait Sopronban végezte, 
majd a győri egyházmegye papnövendéke lett. Az MTA tagja (t. 1846. 
dec. 18.). -  Tanulmányai után házinevelő, később a bécsi egy.-i könyv­
tárban segédtiszt és a Theresianumban a m. nyelv tanára. Az uralko­
dócsalád több tagját, köztük -  Hoványi Ferenc előtt -  Ferenc József ki­
rályt is ő tanította a m. nyelvre. Bécsben m. könyvvizsgáló volt, majd 
nagyváradi kanonok és királyházi apát lett. Több pedagógiai munkát 
és tankönyvet írt, elkészítette Széchényi Ferenc gr. életrajzát.
F. m.: Rövid földleírás a legújabb változások szerint (Bécs, 1818); Tanítás módja (Bu­
da, 1830); A sajtó szabadsága (Bécs, 1832); Ungarische Grammatik (Wien, 1834); A 
magyar literatura remek darabokban (Bées, 1835).
írod.: Akad. Ért. (1847. 7. köt.); MTA Évkönyvei (8. köt.); M. Tudós Társ. Névkönyv 
(1848).
Székfoglaló: Az írásmódról. (Halála után, 1847. nov. 8-án mutatták be.)
B. Ma.
K is s  S á n d o r  K á r o l y , *Bp„ 1925. jún. 2., jogász. -  1949-ben a
Pázmány Péter Tud.egy. Jogi Karán, 1950-ben a Hágai Nemzetközi Jo­
gi Akad.-n, 1951-ben a Párizsi Egy. jogi karán szerzett oklevelet,
1951-ben doktorált. Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). 1974-től az 
Európai Környezetvédelmi Tanács elnöke. Az ENSZ, az UNESCO, az 
Európa Tanács, az Európai Unió tanácsadója. Wolowsky-díj (1972), 
Elisabeth-Haub-díj (1979), a francia Palmes Académiques lovagi ke­
resztje (1971), a Leuweni Egy. díszdoktora (1983), az Osztrák Köztársa­
ság érdemrendje (1988), a francia Becsületrend tiszti keresztje (1993). -  
1951-52-ben és 1953-93-ban a Centre National de la Recherche 
Scientifique kutatója, ill. kutatóig.-ja. 1970-80-ban a Strasbourg-i Egy. 
európai szocialista országok jogával foglalkozó int.-ének ig.-ja, 
1980-91-ben a strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogok Int.-ének főtitká­
ra. 1963 óta különböző egy .-eken vendégprof. -  Kút. területe: nemzet­
közi közjog. Jogszabályok a francia joggyakorlatban, az európai állam­
közi szervezetek fejlődésében, az űrjog kidolgozásában, az emberi jo­
gok nemzetközi védelmében, a környezet védelemben.
F. m.: L/abus de droit en droit international (Paris, 1951); Répertoire de la pratique 
française en matière de droit international. 7 kötet (Paris, 1962-72), Los principios 
generales del derecho del medio ambiente (Valladolid, 1975); Survey of Current 
Developments in International Environmental Law (Gland, 1976); La notion de 
patrimoine commun de l'humanité (Académie de droit international, Recueil des 
cours, 175. köt.); Droit international de l'environnement (Paris, 1989; 2. kiad. 2000; 
kínaiul Peking, 2000); La protection internationale des droits de l'homme. T. 
Burgenthallai (Kehl, 1991); International Environmental Law. D. Sheltonnal (New 
York, 1991; 2. kiad. 2000); Manual of European Environmental Law. D. Sheltonnal
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(Cambridge, 1993; 2. kiad. 1997); Traité de droit européen de l'environnement (Pa­
ris, 1996).
írod.: Les hommes et l'environnement — Mankind and the Environment, En 
hommage à Alexandre Kiss (Paris, 1998).
B. Ma.
KLANICZAY T ib o r , *Bp„ 1923. júl. 5., +Bp„ 1992. máj. 14„ iroda­
lomtörténész. -  1945-ben az Eötvös Kollégium tagjaként m.-olasz sza­
kos tanári, 1946-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.- en.
1947- 48-ban állami ösztöndíjjal a római egy.-en tanult. Az irod.tud. 
kandidátusa (1952), doktora (1954). Az MTA tagja (1. 1965. ápr. 23., r. 
1979. máj. 11., elnökségi 1985. máj. 9-1990. máj. 21.). 1977-től a Nem­
zetközi M. Filológiai Társ. főtitkára, 1991-től alelnöke. A Lengyel 
Tud. Akad. t. tagja; a Medieval Academy of America, a Nemzetközi 
Összehasonlító írod.tört. Társ. (AICL) tagja, a Fédération Interna­
tionale des Sociétés et des Instituts pour l'Étude de Renaissance és az 
Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura 
Italiana vezetőségi tagja. A tours-i egy. t. doktora (1976). Kossuth-díj 
(1955). -  1946-48-ban a bp.-i egy. bölcsészettud. karán dékáni titkár,
1948- 49-ben a VKM tud. oszt.-án előadó, 1949-53-ban a bp.-i egy. m. 
irod.tört. int.-ben beosztott tanár, majd adjunktus, 1953-57-ben a régi 
m. irod.tört. tanszéken docens, egyidejűleg 1953-56-ban az MTA Hi­
vatalának szaktitkára. 1956-tól az MTA Irod.tört. (utóbb Irod.tud.) 
Int. ig.helyettese, 1984-től haláláig ig. 1967-68-ban a párizsi Sor­
bonne, 1975-79-ben a római La Sapienza egyetem vendégprof. 
-  1956 u tán  vezető szerepet játszott a magyar Írod.tud.-ban. A ma­
gyar középkor, humanizmus, reformáció, manierizmus és barokk 
irodalm ával kapcsolatos, egyre inkább összehasonlító és komplex 
jelleget öltött kutatásai új alapokra helyezték az 1772 előtti magyar 
irodalomtört. vizsgálatát és európai összefüggésbe való beilleszté­
sét. Behatóan foglalkozott a reneszánsz, a manierizmus és a barokk 
elvi, elméleti problémáival. Sokat tett a régi m. Írod. külföldi megis­
mertetéséért és a hungarológia iránti nemzetközi érdeklődés felkel­
téséért. 1958-67-ben az Irod.tört. Közlemények szerk., 1976-80-ban 
főszerk.; a Humanizmus és reformáció és a Studia humanitatis c. soro­
zatok szerk.
F. m.: A fátum  és szerencse Zrínyi műveiben (Bp., 1947); Balassi Bálint szép magyar 
komédiája. Jan Misianikkal, Eckhardt Sándorral (Bp., 1959); Régi Magyar Költők 
Tára. Szerk., bev. Stoll Bélával. I—III. (Bp., 1959-62); Kis magyar irodalomtörténet. 
Szauder Józseffel, Szabolcsi Miklóssal (Bp., 1961; 3. kiad. 1965; franciául, 1962; oro­
szul, 1962; németül, 1963; angolul, 1964; lengyelül, 1966; bolgárul Szófia, 1975); Zrí­
nyi Miklós (Bp., 1954; 2. átd. kiad. 1964); Reneszánsz és barokk (Bp., 1961; új kiad. 
Szeged, 1997); Marxizmus és irodalomtudomány (Bp., 1964); A magyar irodalom 
története. Többekkel. Szerk. I—II. (Bp., 1964; 4. kiad. 1984); A múlt nagy korszakai 
(Bp., 1973); La crisi del Rinascimento e il manierismo (Róma, 1973); A manierizmus. 
Vál., bev., szerk. (Bp., 1975; 2. kiad. 1982); Hagyományok ébresztése (Bp., 1976); 
Renaissance und Manierismus (Berlin, 1977); Pallas magyar ivadékai (Bp., 1985); 
Renesans, manyerizm, bárok (Warszawa, 1986); A magyarországi akadémiai moz­
galom előtörténete (Bp., 1993); Szent Margit legendái és stigmái. Klaniczay Gábor­
ral (Bp., 1994).
írod.: [Tamai Andor]: K. T. köszöntése (Irod.tört. Közlemények, 1983); Németh G. 
Béla: K. T. (M. Tud., 1992); T. Erdélyi Ilona: K. T. (Helikon, 1992); Kulcsár Péter:
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K. T. haláláról (Irod.tört. Közlemények, 1992); К. T.-ra emlékezünk (ЫЫ.-val; 
Irod.ismeret, 1992); Kovács Sándor Iván: „Utolsó fuvallásáig" К. T. és az újabb Zrí­
nyi-kutatások (Irod.tört. Közlemények, 1992); Kókay György: K. T. (M. Könyvszle, 
1992); Jacques Voisine: In memóriám T. К. (Neohelicon, 1993); Albert Tezla: K. T. 
(Hungarian Studies, 1993), R. Takács Olga: К. T. munkái (1947-1994) (Klaniczay- 
Emlékkönyv. Szerk. Jankovics József. Bp., 1994).
Székfoglaló: Stílus és módszer. Elhangzott: 1966. nov. 29. (Adalék a művészeti kor­
szakok kérdéseihez.) (Kritika, 1967); Az akadémiai mozgalom és Magyarország a 
reneszánsz korában. Elhangzott: 1983. ápr. 18.
M. I.
KLAUZÁL I m r e , *Szeged (Csongrád vm.), 1799. jan. ll., tBécs,
1847. márc. 5., mezőgazdász. -  Az MTA tagja (1. 1833. nov. 15.). 
-  Mint Károlyi Lajos gróf uradalmainak kormányzója, a tótmegyeri 
uradalmat mintagazdasággá fejlesztette. 1838-ban Rohoncon (Vas 
vm.) gazdasági tanint.-et alapított, mely másfél év múlva megszűnt. 
Néhány évvel később gr. Batthyány Gusztáv tárcsái és borostyánkői 
birtokait vette bérbe, hogy a nagybirtokok bérleti rendszerben való 
kezelésének okszerűségét bizonyítsa. Utóbb Czilchert Róberttel tár­
sulva a Moson vm.-i Oroszváron növénytermesztő és -nemesítő in t­
et alapított. Szakíród, munkássága is jelentős. Az Orsz. M. Gazdasági 
Egyesület (OMGE) egyik alapítója.
F. m.: Néhány tekintet Magyarország földmívelésére (Gazdasági Tudósítások, 
1838); Juhászati tisztek és juhászati viszonyok gróf Károlyi Lajos uradalmaiban 
(Gazdasági Tudósitások, 1838).
Írod.: К. I. (MTA Évkönyvei, 1845-47 [I860]); Török János: Gyászbeszéd К. I. felett 
(Akad. Ért., 1847); К. I. (Az OMGE emlékkönyve. Szerk. Galgóczy Károly. I. Bp., 1879).
M. L
KLEBELSBERG KUNO, gr., "Magyarpécska (Arad vm.), 1875. nov.
13., +Bp., 1932. okt. 11., kultúrpolitikus. -  Középiskolai tanulmányait 
a ciszterciek székesfehérvári gimn.-ában végezte. Egy .-re Bp.-en és 
Berlinben járt, 1898-ban a bp.-i egy.-en a politikai tud.-ok doktorává 
avatták. Az MTA tagja (t. 1922. máj. 11., ig. 1924. máj. 8.). A M. Törté­
nelmi Társulat és több tud. egyesület és társadalmi egyesület elnöke 
volt. -  Br. Bánffy Dezső kormánya idején a miniszterelnökségen dol­
gozott, 1903-tól előadó és a III. ügyoszt. vezetője, 1907-től osztályta­
nácsos, 1910-től közigazgatási bíró, 1913-tól a hatásköri bíróság egyik 
tagja. 1914. jan. 2. és 1917. márc. 19. között vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumi, 1917. márc. 19-től jún. 10-ig miniszterelnökségi állam­
titkár. A világháború előtt főleg a horváto.-i Julián-iskolák irányítása, 
a háború alatt a rokkantügy terén és a Hadigondozó Hivatal elnöke­
ként szerzett érdemeket. 1917-től Kolozsvár országgyűlési képviselő­
je. 1919. febr.-ban gr. Bethlen Istvánnal együtt megszervezte a Nem­
zeti Egyesülés Pártját. 1920-21-ben egyetemi tanár. Az 1920-i nemzet- 
gyűlésen egyesült keresztény párti, 1922-ben egységes párti képvise­
lő. 1921. dec. 3-tól 1922. jún. 16-ig belügyminiszter, 1922. jún. 16-tól
1931. aug. 24-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1930. szept. 16- 
tól szept. 27-ig népjóléti és munkaügyi miniszter a Bethlen-kormány- 
ban. A világháború után a m. művelődésügy föllendítését szolgálta, 
kimagasló kultúrpolitikus. Minisztersége idején kiépült a tanyai isko­
lák hálózata, megreformálták a polgári iskolát és a leány-középisko­
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lát, lerakták a szegedi egy. alapjait és felállították a bécsi, a berlini és a 
római m. int.-eket, valamint az Országos M. Gyújteményegy.-et, mely­
nek 1927-32-ben elnöke volt.
M.: Beszédei, cikkei, törvényjavaslatai, 1916-1926 (Bp., 1927); Neonacionalizmus 
(Bp., 1928); Jöjjetek harmincas évek (Bp., 1929); Világválságban (Bp., 1931); Utolsó 
akkordok. Az előszót írta Bethlen István (Bp., 1933); Tudomány, kultúra, politika. 
Gr. K. K. válogatott beszédei és írásai (1917-1932). Vál., az előszót és a jegyzeteket 
írta Glatz Ferenc (Bp., 1990); K. K. S. a. r. T. Kiss Tamás (Bp., 1999). 
írod.: Akad. Ért. (1932. 42. köt.); Gróf K. K. emlékezete (Bp., 1938); Huszti József: Gr. 
K. K. életműve (Bp., 1942); Balogh Sándor: K. és a magyar nacionalizmus (Valóság, 
1959); Sárközi István: K. K. kultúrpolitikája és annak szegedi aspektusai (Tanulmá­
nyok Csongrád megye történetéből, Szeged, 1979); Vincze László: K. Tíz év közokta­
tásügyünk történetéből (M. Tud., 1990); K. K. emlékalbum. Összeáll. Széplaki Sándor 
(Hatvan, 1992); К.-kutatások (Bp., 1995); Gróf K. K. emlékezete. Szerk. Zombori Ist­
ván (Szeged, 1995); Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika a 20-as években (Bp., 
1998); Hencz Péter: Gr. К. К., a harmadik évezred minisztere (Szeged, 1999).
B. Ma.
KLEIN É v a , *Bp., 1925. jan. 22., immunológus. -  Az MTA tagja 
(külső 1993. máj. 10.). 1986-tól 1993-ig a Karolinska Int. Nobel-díj fa­
kultás tagja. A M. Immunológiai Társ. tb. tagja. A Svéd Kir. Tud. 
Akad. tagja (1987). Bertha Goldblatt Teplitz-díj (1960), a Nem York-i 
Rákkutató Intézet Tumor-immunológiai Díja (1975), Björken-díj 
(1978), Erik Fernström-díj (1983). -  1979 óta a stockholmi Karolinska 
Int. orvosi kara daganatbiológiai oszt.-ának munkatársa, prof. -  Úttö­
rő jellegű kutatásokat végzett a daganatok elleni védekezésben fon­
tos szerepet játszó citotoxikus folyamatok mechanizmusának kiderí­
tésére. Az elsők között írta le az ún. természetes killer sejtek szerepét 
a daganatsejtek pusztításában. A Seminar in Cancer Biology főszerk.
B. Ma.
K l e in  G y ö r g y , *вр., 1925. júl. 28., biológus. -  a  szegedi és bp.-i 
orvostud. egy.-en tanult, majd 1950-ben a stockholmi Karolinska Int.- 
ben szerzett orvosi diplomát. A biológia tud. doktora (1952). Az MTA 
tagja (t. 1983. máj. 6.). A chicagói (1966), a debreceni (1988), a jeruzsá- 
lemi (1989), a nebraskai (1991), a tel-avivi (1994) és az oszakai (2001) 
egy. díszdoktora (1988). 1986-93-ban az orvosi Nobel-díj fakultás tag­
ja, a Svéd Tud. Akad. tagja. Bertha Goldblatt Teplitz-díj (1960), 
Bertner-díj (1973), Prix Griffuel (1974), Arvey-díj (1975), Harvey-díj 
(1975), Gardner-díj (1976), Behring-díj (1977), Björken-díj (1978), 
Sloan Prize from the General Motors Cancer Research Foundation
(1979), Erik Fernström-díj (1983), Letterstedt-díj (1989), Doblong-díj 
(1990), Lisl és Leo Eitinger-díj (1990), Robert Koch Aranyérem (1998), 
Paracelsus-érem (2001). -  1945-46-ban a bp.-i tud. egy.-en hisztoló- 
gus, 1946-47-ben patológus instruktor, 1947-49-ben a stockholmi 
Karolinska Int.-ben tud. munkatárs, 1951-57-ben sejtkut. docens,
1957-93-ban daganatbiológiai tszv. prof., 1993-tól a Karolinska Int. 
Mikrobiológiai és Daganatbiológiai Közp. kutatócsop. vezetője. 1950- 
ben a philadelphiai Rákkut. Int. vendégkut., 1961-ben a Stanford 
Egy., 1973-83-ban a jeruzsálemi Héber Egy. vendégprof. -  Kút. terü­
lete: daganatimmunológia, cyto- és immungenetika, virológia. Úttörő 
megállapításokat tett a szervezet daganattal szembeni védekező im­
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munreakciójának mechanizmusáról, a transzplantációs antigének 
daganatimmunológiai szerepéről. Az Advances in Cancer Research és 
az Advances in Viral Oncology szerk.
F. m.: Istället för Hemland (Bonniers, 1984); Ateisten och den Heliga Standen 
(Bonniers, 1987; angolul Cambridge, 1990); Pieta (Bonniers, 1989; angolul Camb­
ridge, 1992); Motstandet. Per Ahlmarkkal (Bonniers, 1991); Utvägen (Bonniers, 
1992); Hack i hal pa Minerva. Lars Gyllenstennel (Bonniers, 1993); Den Sjunde 
Djávulen (Bonniers, 1995); A tudomány körül (esszék, Bp., 1995); Live Now 
(Bonniers, 1997); Korpens blick (Bonniers, 1998); Sa jag kan svara döden, när den 
kommer (Bonniers, 2001); Vak akarat és önző DNS. Esszék (Bp., 2001).
B. Ma.
KLEIN G y u la , "Eperjes (Sáros vm.), 1844. máj. 5., +Bp., 1915. nov.
21., botanikus. -  1864-ben és 1865-67-ben a bécsi egy.-en, 1867-68- 
ban állami ösztöndíjjal a zürichi műegy.-en, 1868-69-ben a müncheni 
egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1883. máj. 17., r. 1898. máj. 6.). A ko­
lozsvári egy. t. doktora (1909). 1891-97-ben a M. Természettud. Tár­
sulat alelnöke, 1898-1912 között elnöke, 1913-tól haláláig t. elnöke. A 
bécsi Gartenbau-Gesellschaft 1. tagja. -  1869-ben a budai áll. reálisk. 
helyettes tanára, 1870-től a bp.-i műegy. növénytani tanszéken tanár­
segéd, 1871-től helyettes tanár és a növénytan magántanára, 1872- 
1914 között a bp.-i műegy.-en a növénytan ny. r. tanára; 1894-95-ben,
1897-98-ban és 1904-06-ban a vegyészmérnöki és egyetemes oszt. dé­
kánja. -  Elsősorban a telepes növényeket, ezeknek és a virágos növé­
nyeknek a sejt- és szövettanát, valamint a növények rendellenességeit 
kutatta. A moszatok vizsgálata kapcsán kísérletet tett az állat- és nö­
vényvilág közötti határ meghúzására. Alkalmazott mikrobiológiával 
is foglalkozott. 1913-tól a Botanikai Közlemények német nyelvű mellék­
letének szerk.
F. m.: A  Pilobolus gombának fejlődése és alakjai (Pest, 1871); Néhány Floridea 
krystalloidjairól (Pest, 1871); A rovarevő növényekről (Bp., 1876); A Pinguicula 
alpina mint rovarevő növény, különös tekintettel bonctani viszonyaira (Bp., 1879); 
Az alsórendű gombák (Természettud. Közi., 1878); A vadgesztenye gyökereinek is­
meretéhez. Szabó Ferenccel (Bp., 1880); A Pinguicula és utricularia sejtmagjaiban 
előforduló krystalloidokról (Bp., 1881); Újabb adatok a tengeri moszatok 
krystalloidjairól (Bp., 1879); A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása (Bp., 
1882); A modern növénytan törekvései (Bp., 1889); A növénylevelek némely rendel­
lenességéről (Bp., 1891); Vizsgálatok a növénylevelek rendellenességeiről (Bp., 
1892); A keresztes virág alkatáról bonctani alapon Bp., 1894); Újabb adatok a ke­
resztes virág alkatáról. A Dentaria bulbifera álporzóiról (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1901); A növények érzékszervei (Természettud. Közi., 1903). 
írod.: K. Gy. üdvözlése 40 éves tanári működése alkalmából (Botanikai Közlemé­
nyek, 1912); Istvánffi Gyula: Gy. K. (Berichte der Deutschen Botanischen Gesell­
schaft, 1917); Mágócsy-Dietz Sándor: K. Gy. г. tag emlékezete (bibl.-val; Bp., 1936). 
Székfoglaló: A modem növénytan törekvései. Elhangzott: 1889. máj. 20. (Értekezések 
a Természettud. köréből, 19. köt.); Újabb adatok a keresztes virág alkatáról. A 
Dentaria bulbifera álporzóiról. Elhangzott: 1901. jún. 17. (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1901).
M. L
KLEMENT ZOLTÁN, *Bp., 1926. márc. 4., növénypatológus. -  1953- 
ban a GATE-n szerzett agrármérnöki oklevelet. A mezőgazdasági 
tud. kandidátusa (1961), doktora (1979). Az MTA tagja (1. 1985. máj.
9., r. 1993. máj. 10.). 1982-95-ben az OTKA Agrár III. Szakbiz. elnöke,
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1991-97-ben a M. Akkreditációs Biz. Agrártud. Szakbiz. elnöke. Aka­
démiai Díj (1973), Munka Érdemrend arany fokozata (1983), Széche- 
nyi-díj (1994). -  1949-től az MTA Növényvédelmi Kutatóint. Növény- 
kórtani Oszt.-án kutató, 1975-85-ben oszt.vezető, 1985-től kutatóprof.
1976-tól a GATE-n c. egy. tanár, 1987-től a Kertészeti és Élelmiszer- 
ipari Tud.egy.-en egy. tanár. 1964-65-ben Ford-ösztöndíjas, 1983-84- 
ben vendégprof. Göttingenben. -  Kút. területe: a növények baktériu­
mos betegségei. Feltárta a kajszi-gutaütés kóroktanát és kidolgozta a 
betegség elleni védekezést. Elsőként írta le a növények baktériumok­
kal szembeni hiperszenzitív védekezési reakcióját (HR). Ez egyben 
gyors patogenitási teszt, amely általánosan használt diagnosztikai 
módszer. Elsőként írta le a korai indukált rezisztenciát (EIR). Feltárta 
az addig ismeretlen, a levél korától függő rezisztencia okát.
F. m.: Rapid detection of the pathogenicity of phytopathogenic pseudomonads 
(Nature, 1963); Hypersensitive reaction induced by phytopathogenic bacteria in the 
tobacco leaf. Farkas G. L. és Lovrekovich L.-lel (Phytopathology, 1964); The role of 
the living bacterial cell and induction time in the hypersensitive reaction of tobacco 
plants. R. N. Goodmannel (Phytopathology, 1967); Early induced selective inhibition 
of incompatible bacteria in tobacco plants. Burgyán J.-vel (Phytopathologica 
Mediterranea, 1979); Hypersensitivity (Phytopathogenic Prokaryotes. Szerk. M. S. 
Mount és G. H. Lacy. New York, 1982); The effect of cold on development of bacterial 
canker in apricot trees infected with Pseudomonas syringae pv. syringae. Többekkel 
(Physiol. Plant Pathol., 1984); Isolation and characterization of non-pathogenic and 
reduced virulence mutants of Pseudomonas syringae pv. phaseolicola induced Tn5 
transposon insertions. Többekkel (Physiol, and Mol. Plant Pathol., 1986); Methods in 
Phytobacteriology (Szerk. K. Rudolph és D. C. Sands. Bp., 1990); Symptomless 
resistant response instead of the hypersensitive reaction in tobacco leaves after 
infiltration of heterologous pathovars of Pseudomonas syringae. Többekkel (Journal 
of Phytopathology, 1999).
Székfoglaló: Bakteriális patogenezis szenzitív és rezisztens növényekben. Elhang­
zott: 1986. febr. 18. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1990); A növényi védekezési re­
akciók és azok egymásra hatása baktériumos fertőzések esetében. Elhangzott: 1994. 
febr. 24.
B. K.
KLEMM A n t a l  I m r e , *Léka (Vas vm.), 1883. szept. l., tPécs (Ba­
ranya m.), 1963. dec. 23., nyelvész, bencés szerzetes. -  1902-ben belé­
pett a pannonhalmi Szt. Benedek-rendbe. 1902-07-ben a pannonhal­
mi bencés főisk.-n és a bp.-i egy.-en tanult, 1907. jún. 29-én szentelték, 
1908-ban m.-latin-német szakos tanári, 1909-ben bölcsészdoktori ok­
levelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1909-10-ben Brüsszelben, Laibachban 
(Ljubljana), Rómában és Stockholmban, 1911-ben és 1913-ban 
Finno.-ban, Szentpéterváron, Párizsban és Londonban tanult. Az 
MTA tagja (1.1927. máj. 5., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága vissza­
állítva 1989. máj. 9.) A nyelvtud. doktora (1957). 1922-től a Szt. István 
Akad. r. tagja. 1925-től a helsinki Finnugor Társ., 1938-tól az Észt Tu­
dós Társ. 1. tagja. -  1908-10-ben a pannonhalmi bencés gimn, 1910-
32-ben a pannonhalmi főisk. tanára. 1923-tól a bp.-i egy.-en a m. tört. 
mondattan magántanára. 1932—40-ben a pécsi egy.-en a tört. és a finn­
ugor összehasonlító nyelvtud. ny. r. tanára. 1940-45-ben a szegedi 
egy.-en a finnugor nyelvtud. ny. r. tanára, 1946-55-ben a m. nyelvé­
szeti tanszék tszv. egy. tanára. -  Fő kút. területei a finnugor összeha­
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sonlító nyelvészeti és m. tört. mondattan. Behatóan foglalkozott a 
mordvin nyelvvel, valamint általános nyelvészettel is. A nyelvfilozó­
fiában eklektikus nézeteket vallott; a nyelvet pszichologikai-tört. pro­
duktumnak tekintette. Finnugor összehasonlító mondattana befeje­
zetlen maradt.
F. m.: Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból (Bp., 1908); A melléren­
delő és alárendelő viszony kifejezése az északi osztják és votják nyelvben (Pannon­
halmi Évkönyv, 1911-1912); A vogul alárendelő viszony (Pannonhalmi Évkönyv, 
1915-1916); Mordvin szövegek (Bp., 1917); A mordvin alárendelő viszony (Nyelv­
tud. Közlemények, 1920); Zur Geschichte der sog. Tempora in den finnisch- 
ugrischen Sprachen (Finnisch-ugrische Forschungen, 1925); A létige szerepe az 
osztjákban és a vogulban (Nyelvtud. Közlemények, 1927); A magyar történeti mon­
dattan. I—III. (Bp., 1928-42); A mondattan elmélete (Bp., 1928); Pécs és a Mecsek ne­
ve (Pécs, 1935); Pécsi helynevek (Pécs, 1935); Der Satz und seine Teile (Ungarische 
Jahrbücher, 1936); A pécsi Nyírkállai-kódex magyar glosszái (Pécs, 1937); A magyar 
szenvedő ige (Melich-Emlékkönyv. Bp., 1942); Nyelvtudomány, logika, lélektan (M. 
Nyelv, 1948); A mondattan mivolta (Szószerkezet, szintagmák) (M. Nyelv, 1956). 
írod.: Temesi Mihály: К. I. A. (Nyelvtud. Közlemények, 1964); Rónai Béla: К. I. A. 
(M. Nyelvőr, 1964); Temesi Mihály: 1. A. K. in memóriám (Acta Linguistica, 1965); 
Péter László: K. 1. A. munkássága. Bibi. (Acta Univ. Szegediensis. Sectio Ethno- 
graphica et Linguistica, 1965); Nyíri Antal: К. I. A., a nyelvtudós (Acta Univ. 
Szegediensis. Sectio Ethnographica et Linguistica, 1983); Károly Sándor: Gombocz 
szintaxisa és K. mondattana (Szeged, 1983); Keresztes László: K. 1. A. mordvinista 
munkássága (Tanulmányok a magyar nyelvtudomány köréből. Bp., 1991). 
Székfoglaló: A mondattan elmélete. Elhangzott: 1927. nov. 14. (Bp., 1928; kivonatban: 
Akadémiai Ért., 1928).
M .  L
K l ib u r s z k y n é  V o g l  M á r ia ; 1941- 73-ban Földváriné v. m ,
^Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1912. jól. 17., tBp., 1996. 
nov. 1., geokémikus. -  1935-ben a bp.-i egy.-en mennyiségtan-termé- 
szettan-kémia szakos tanári, 1937-ben bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett. A föld- és ásványtani tud. kandidátusa (1951), doktora (1957). 
Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1985. máj. 9.). A M.honi Földtani 
Társulat t. tagja. A Geochemical Society (USA) tagja. -  1936-tól a M. 
Áll. Földtani Int. munkatársa, 1962-től a geokémiai oszt. vezetője,
1964-75-ben a laboratóriumi főoszt. vezetője, 1975-87-ben az int. tud. 
tanácsadója. A bp.-i egy c. egy. tanára. -  Főként a geokémiai módsze­
rek meghonosításával, ill. továbbfejlesztésével foglalkozott. Meghatá­
rozó szerepe volt a differenciális termikus analízis meghonosításában 
és elfogadtatásában. Kliburszky Bélával megalkotta az első mo.-i dif­
ferenciális termikus elemzésre alkalmas készüléket. Jelentős eredmé­
nyeket ért el a gyakorlati ritkaelem-kutatás geokémiai módszereinek 
továbbfejlesztésében. A színképelemzés továbbfejlesztésével Mo.-on 
először tett kísérletet abszolút kormeghatározásra. A Földtani Int.- 
ben 1962-ben felállította a geomikrobiológiai, 1973-ban a szerves geo­
kémiai laboratóriumot. Kezdeményezte és irányította a Földtani Int. 
területi ritkafém-kutatási programját.
F. m.: Az üveg elektromos vezetőképessége (Bp., 1937); Nátrongabbró a Bódva- 
völgyben. Pantó Gáborral (Bp., 1950); A somogymegyei Mike községben hullott me­
teorit vizsgálata. Sztrókay Kálmánnal (Földtani Közi., 1953); Neue grundsätzliche 
Gesichtspunkte zur Theorie und Praxis der Differentialthermoanalyse. Kliburszky 
Bélával (Acta Geologica, 1954); Geokémiai vizsgálatok magyarországi kőszenek ha-
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műin. Szádeczky-Kardoss Elemérrel (Földtani Közi., 1955); A differenciális termikus 
elemzés szerepe az ásványtanban és a földtani nyersanyagkutatásban (Bp., 1958); 
Korszerű geokémiai vizsgálati módszerek (Bp., 1964); Rétegazonosítás nyomelem­
vizsgálatok alapján (Bp., 1965); A ritka elem dúsulások felismerésének alapelvei (Bp., 
1967); A területi geokémiai kutatás elméleti és gyakorlati módszerei (Bp., 1975; ango­
lul, 1978); Geochemistry of the Young Alkaline Bazaltic Volcanism of Hungary. 
Pantó Györggyel (Bp., 1983); A geokémia időszerű problémái (Bp., 1987). 
írod.: Brezsnyánszky Károly; К. V. M. (M. Tud., 1997).
Székfoglaló: (Földváráé néven) A kvantitatív geokémiai módszerek kritikai vizsgá­
lata. Elhangzott: 1974. febr. 27.; A geokémia időszerű problémái. Elhangzott: 1986. 
márc. 21. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1987).
M .  L .
KLUG N á n d o r , *Kotterbach (Szepes vm.), 1845. okt. 18., +Bp., 
1909. máj. 14., fiziológiás. -  1870-ben orvosi és szülészmesteri okleve­
let szerzett a pesti egy.-en; 1876-ban állami ösztöndíjas a lipcsei egy. 
í i j l  >A élettani int.-ében. Az MTA tagja (1. 1890. máj. 8., r. 1894. máj. 4.). A fi­
renzei Accademia Medico-Fisico Fiorentina 1. tagja. Az Erdélyi 
Múzeum-Egylet orvosi-természettud. szakoszt.-ának elnöke, majd 
titkára. -  1871-73-ban a bp.-i egy. állattani, 1873-78-ban élettani int.- 
ében tanársegéd, 1874-től magántanár, 1877-től ny. rk. tanár. 1878-tól 
az élettan ny. r. tanára a kolozsvári egy.-en; tervei alapján épült fel a 
kolozsvári élettani int. 1881-82-ben, 1883-84-ben és 1888-89-ben az 
orvostud. kar dékánja, 1889-90-ben az egy. rektora. 1891-től haláláig 
az élettan ny. r. tanára a bp.-i egy.-en. -  Eleinte az érzékszervek és az 
idegrendszer, majd a szív és a vérkeringés élettanával, szövettannal 
és fejlődéstannal, élete utolsó két évtizedében szinte kizárólag az 
anyagcserével és az élettan vegytani kérdéseivel foglalkozott.
F. m.: Vizsgálatok az emlősök fülcsigájáról (Bp., 1873); A színérzésről indirect látás 
mellett (Bp., 1875); A szem fénytörő közegeinek hősugár-átbocsátó képességéről 
(Bp., 1878); A látásról (Bp., 1878); Az emberi hang és beszéd (Bp., 1887); Az ember­
élettan tankönyve (Bp., 1888; 2. kiad. 1892); Az enyv mint tápanyag (Bp., 1890); 
Adatok a pepszinemésztéshez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1895); Az ér­
zékszervek élettana (Bp., 1896); Észlelőkönyv a budapesti tudományegyetem élet­
tani intézetében folyó gyakorlatokhoz és demonstratiókhoz (Bp., 1903; 4. kiad. 
1910); Az anyagforgalom élettanának újabb haladásáról (Bp., 1904). 
írod.: Tangl Ferenc: K. N. (Orvosi Hetilap, 1909); Udránszky László: K. N. (Termé­
szettud. Közi., 1909).
Székfoglaló: Az enyv mint tápanyag. Elhangzott: 1890. okt. 20. (Értekezések a Ter­
mészettud. köréből, 20. köt.); Adatok a pepszinemésztéshez. Elhangzott: 1894. okt. 
22. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1895; kivonatban: Akadémiai Ért., 1895).
M. L
KLUPATHY JENŐ, *Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1861. okt. 21., +Bp.,
1931. márc. 2., fizikus. -  1876-80-ban a bp.-i egy.-en tanult, ahol 1881- 
ben fizika-matematika szakos tanári, 1885-ben bölcsészdoktori okle­
velet szerzett. Az 1885-86. tanév I. félévében a berlini, a II. félévben a 
würzburgi, 1891-ben a párizsi egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1908. 
ápr. 30.). A francia fizikai társ. és a német fizikai társ. r. tagja. -
1880-tól a bp.-i egy. fizikai int.-ében Eötvös Loránd tanársegéde,
1888-tól magántanár, 1888-1903 között a Bp., VII. kér. főgimn. tanára, 
1894—95-ben a bp.-i egy.-en a kísérleti fizika helyettes tanára. 1903-tól 
a bp.-i egy.-en a gyakorlati fizika ny. rk., 1908-21-ben ny. r. tanára,
1910-21-ben az általa létrehozott egy. gyakorlati fizikai int. ig. -  1895-
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ben megszerk. az első vízszintesszerű, vetítésre általánosan elterjedt 
elektromos ívlámpát. Jelentős találmánya a hanggal történő elektro­
mos távkapcsolás, amelynek gyakorlati hasznosítására jött létre a New 
York-i Submarin Wirelles Company. Számottevő eredményeket ért el 
a folyadékok szilárdságára vonatkozó vizsgálatai során. 1900-09-ben 
az általa megindított Uránia c. tud. folyóirat szerk. (Szász Károllyal).
F. m.: A folyadékok közötti válaszfelületek feszültségéről (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1885); Vezérfonal az elektromosság és mágnesség tanához (Bp., 1890); 
Új szerkezetű villamos vetítőlámpa (Mathematikai és Physikai Lapok, 1896); 
Kathodsugarak nem homogén és forgó mágnesi térben (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1899); Adatok a Wehnelt-megszakító magyarázatához (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1902; németül Annalen der Physik und Chemie, 1902); Észle­
lő-könyv a budapesti egyetemi fizikai intézet laboratóriumi gyakorlataihoz. I—II. 
(Bp., 1904-05); A kathodsugarak mágnesi hatása (Mathematikai és Physikai Lapok, 
1907; németül Annalen der Physik und Chemie, 1908); A folyadékok szilárdságáról 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1909); A víz szilárdságáról (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1910); Physikai mérések. I. (Bp., 1912).
írod.: Rybár István: Beszéd K. J. ravatalánál (Akad. Ért., 1931); Fekete Jenő: K. J. (A 
Kis Akadémia 1899-1941. Bp., 1941); K. J. (Élet és Tud., 1955).
Székfoglaló: A folyadékok szilárdságáról. Elhangzott: 1909. ápr. 19. (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1909).
M. L.
KMOSKÓ MIHÁLY, *Illava (Trencsén vm.), 1876. aug. 29., tPuszta- 
zámor (Fejér vm.), 1931. ápr. 8., orientalista, r. k. pap. -  A teológiát a 
bécsi Pázmáneumban végezte, 1898-ban pappá szentelték. A bécsi egy. 
ösztöndíjával Bejrutban, Jeruzsálemben, majd Oxfordban és Londonban 
orientalisztikát tanult. Az MTA tagja (1. 1922. máj. 11.). -  1904-09-ben a 
bp.-i központi papnevelő int. tanulmányi felügyelője, 1908-tól a bp.-i 
egy. magántanára, 1909-től az egy. r. k. hittud. karán az ószövetségi 
szentírástud. és a héber nyelv, 1914-től a keleti nyelvek ny. r. tanára;
1918-19-ben a hittud. kar dékánja. 1923-tól az egy. bölcsészettud. ka­
rán a sémi filológia ny. r. tanára. 1923-tól egyidejűleg pusztazámori 
plébános. Különösen az ellenforr. rendszer hatalomra kerülése (1919) 
után aktívan részt vett az antiszemita mozgalmakban.
F. m.: A zsidók politikai története a hellenizmus kezdetén (Bp., 1906); Unu-Amon 
papyrusa (Bp., 1909); Apocalypsis Baruch, Vita S. Simeonis Bor-Sabba e' Testamen­
tum Adae (Párizs, 1907); Hamurabi törvényei. Ford. (Kolozsvár, 1911); Az emberi­
ség első írott szabadságlevele (Bp., 1913); A sémi népek ősvallásának főbb problé­
mái (Bp., 1915); A zsidóság Messiása és a kereszténység megváltója (Bp., 1918); A 
zsidóság világuralmi törekvései (Bp., 1921); Az iszlám keletkezése (Bp., 1929); Mo­
hamedán írók a steppe népeiről, 1/1-2. Szerk. Zimonyi István (Bp., 1997-99). 
írod.: Pataky Arnold: Emlékbeszéd K. M. r. t. felett (Bp., 1937); Czeglédy Károly: 
Monographson Syriac and Muhamedan Sources in the Literary Remains of M. К. 
(Acta Orientalia, 1954); Zimonyi István: K. M. és a magyar őstörténet (Őstörténet és 
nemzettudat. Szerk. Kincses Nagy Éva. Szeged, 1991).
Székfoglaló: Góg és Magóg. Elhangzott: 1923. jan. 8.
M. L.
KNAUZ NÁNDOR, *Óbuda (Pest-Pilis-Solt vm.), 1831. okt. 12., +Po- 
zsony (Pozsony vm.), 1898. ápr. 26., történetíró, r. k. pap. -  Bölcseleti 
tanulmányait Nagyszombatban, a teológiát az esztergomi papnevelő 
int.-ben végezte, 1854-ben pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1858. 
dec. 15., r. 1873. máj. 21., t. 1891. máj. 8.). -  1855-60-ban a pozsonyi
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Emericanum tanulmányi felügyelője, 1860-69-ben esztergomi főegy­
házmegyei alkönyvtárnok és érseki levéltárnok, 1869-71-ben nagy- 
szombati szentszéki ülnök, 1871-ben esztergomi kanonok, 1878-tól 
szerfeli apát, 1881-től komáromi főesperes, 1890-től scardonai c. püs­
pök, 1895-től pozsonyi prépost. Az 1850-es évek első felében elbeszé­
lései és versei jelentek meg r. k. lapokban, majd később kizárólag tört. 
kutatással, főként oklevélkiadással és tört. segédtud.-kai foglalkozott.
1862-ben a M. Tud. Értekező (Nagy Ivánnal), 1863-69-ben a M. Sión 
szerk.
F. m.: Az országos tanács és az országgyűlések története 1445-1452 (Pest, 1859); 
Georgii Fejér Codex Diplomaticus Hungáriáé. Tabula chronologica (Buda, 1862); A 
budai kir. várpalota kápolnája (Esztergom, 1862); Az esztergomi főegyháznak ok­
mánytára. I—II. füzet (Esztergom, 1863-66); A magyar nyelv történeti joga az egy­
ház és hazában. Válaszul a Slovestnost c. tót újságnak (Esztergom, 1864); Lányi 
Károly magyar egyháztörténelme. Átd. I—II. (Esztergom, 1866-69); A nápolyi Mar- 
gitlegenda (Esztergom, 1868); II. Endre szabadságlevelei (Pest, 1869); A pozsonyi 
káptalannak kéziratai (Esztegom, 1870); A magyar egyház régi mise- és zsolozsma­
könyvei (Esztergom, 1870); Tinódi Sebestyénnek eddig ismeretlen versezete Zsig- 
mond királyról. Kiad. (Pest, 1871); Monumenta ecclesiae Strigoniensis 979-1321. 
Kiad. I—II. (Esztergom, 1874); Kortan (Bp., 1877); A pozsonyi prépostság (Eszter­
gom, 1881); Buda ostromához (Bp., 1886); A Garam-melletti Szent-Benedeki apát­
ság. I. (Esztergom, 1890).
írod.: K. N. (Századok, 1898); Récsey Viktor: Dr. К. N. könyvtára és metszetgyűjte­
ménye (Bp., 1899); Walter Gyula: K. N. (Esztergom, 1899); Kollányi Ferenc: Eszter­
gomi kanonokok (Esztergom, 1900); Kollányi Ferenc: Emlébeszéd K. N.-ról (Bp., 
1911); Körmendy Kinga: A К.-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház 
középkori könyvtárának sorsa (Bp., 1979).
Székfoglaló: Az országos tanács és az országgyűlések története 1445-1452. Elhang­
zott: 1859. júl. 11. (Pest, 1859); Drégely vár története. Elhangzott: 1884. jún. 16.
M. L.
KNIEZSA I s t v á n , *Tresztena (Árva vm.), 1898. dec. 1., +Bp., 1965. 
márc. 15., nyelvész, szlavista. -  1923-24-ben a bp.-i egy.-en jogot,
1924—28-ban m. nyelvet, irodalmat, tört.-et és szlavisztikát tanult,
1928-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1928-30-ban Berlinben,
1930-31-ben és 1934-35-ben ösztöndíjasként Varsóban, Krakkóban 
és Lwów-ban szlavisztikát tanult. Az MTA tagja (1. 1939. máj. 12., r.
1947. jún. 6.). 1942-től a Szt. István Akad. tagja. 1944-48-ban a M. 
Nyelvtud. Társ. titkára, 1950-53-ban alelnöke, 1953-59-ben elnöke. A 
Fédération des Sociétés Historiques de l'Europe orientale szláv ős­
tört. szótári biz. tagja. Kossuth-díj (1953). -  1916-17-ben Erdélyben 
harcolt az orosz csapatok ellen, súlyosan megsebesült. 1919-21-ben 
Győrben a hadseregnél szolgált, 1921-27-ben Bp.-en az államrendőr­
ségnél irodasegédtiszt. 1930-tól az OSZK-ban gyakornok, 1934-40- 
ben könyvtárnok. 1934-től a bp.-i egy.-en „a szláv filológia, különös 
tekintettel a Ny-i szláv nyelvekre" c. tárgykör magántanára, 1938-tól 
c. ny. rk. tanára. Az 1930-as évek második felében a debreceni egy.-en 
a szláv filológia megbízott szakelőadója. 1940-41-ben a kolozsvári 
egy.-en a szláv filológia ny. r. tanára, 1941-44-ben a kolozsvári Erdé­
lyi Tud. Int. ügyvezető ig. 1941-49-ben a bp.-i egy.-en a szláv filológia 
ny. r., 1949-től haláláig tszv. tanára. 1956-57-ben a bölcsészettud. kar 
dékánja. -  Fő kút. területei a m. helyesírás tört.-e, a településtört.-tel
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szorosan összefonódó hely- és személynévkutatás, valamint a jöve­
vényszó-kutatás, ezen belül főként a m. nyelv szláv jövevényszavai­
nak vizsgálata. Legjelentősebb eredményeit a helynévkutatásban érte 
el. 1948-49-ben az Études Slaves et Roumaines, 1955-től haláláig a Stu- 
dia Slavica c. folyóiratok szerk.
F. m.: A magyar helyesírás a tatárjárásig (Bp., 1928; reprint kiad. 1977); A szlávok 
(Bp., 1932); Pseudorumänen in Pannonien und in den Nordkarpathen (Bp., 1936); 
Magyarország népei a Xl-ik században (Szt. István-Emlékkönyv, II. Bp., 1938; né­
metül Bp., 1938); Cirillbetűs szláv szövegek nemzetközi tudományos átírása (Bp., 
1939); Erdély földrajzi nevei (Erdély. Bp., 1940; németül és olaszul is); Adalékok a 
magyar-szlovák nyelvhatár történetéhez (Bp., 1941; németül is); A szlávok őstörté­
nete. -  Magyar-szláv nyelvi érintkezések (A magyarság és a szlávok. Szerk. Szekfű 
Gyula. Bp., 1942); A szláv apostolok és a tótok (Bp., 1942; németül is); Erdély vízne­
vei (Kolozsvár, 1942; németül is); Az Ecsedi-láp környékének szláv eredetű helyne­
vei (Debrecen, 1943); Keletmagyarország helynevei (Magyarok és románok. Szerk. 
Deér József, Gáldi László. Bp., 1943); A párhuzamos helynévadás (Bp., 1944); A 
zobori apátság 1111. és 1113. évi oklevelei, mint nyelvi (nyelvjárási) emlékek (Deb­
recen, 1949); Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig (Bp., 1952); A ma­
gyar helyesírás története (Bp., 1952; 2. jav. kiad. 1959); A magyar nyelv szláv jöve­
vényszavai. 1/1-2. (Bp., 1955; 2. kiad. 1974); Szláv jövevényszavaink magánhang­
zó-kvantitása (Nyelvtud. Közlemények, 1963-64); A magyar és szlovák családne­
vek rendszere (Bp., 1965).
írod.: Hadrovics László: К. I. (M. Tud., 1965); Szépe György: I. K. (Journal of Slavic 
Linguistics and Poetics, 1966); Sipos István: I. К. jako onomasta (Onomastica, 1969); 
Szabó T. Attila: К. I. szerepe a magyar szókincs román eredetű feudalizmuskori 
elemeinek vizsgálatában (Sz. T. A.: Nyelv és múlt, III. Bukarest, 1972); Kiss Lajos: 
К. I. (Bp., 1994).
Székfoglaló: Kódexeink hangjelölése. Elhangzott: 1940. máj. 6.; Moldva történelmi 
vízrajza. Elhangzott: 1948. márc. 1.
M. L.
KNOLL JÓZSEF, *Kassa (Csehszlovákia), 1925. máj. 30., orvos, far­
makológus. -  1951-ben szerzett orvosi diplomát a BOTE-n. Az orvos­
tud. kandidátusa (1955), doktora (1962). Az MTA tagja (1. 1970. febr.
4., r. 1979. máj. 11.), 1967-76-ban az V. Oszt. elnökhelyettese. 1974-től 
a Leopoldina Természettud. Akad. tagja, 1984-87-ben a Nemzetközi 
Farmakológiai Társ. első elnökhelyettese. 1990-től a Kir. Orvostud. 
Társ. (London) tagja, 1995-től a Lengyel Művészeti és Tud. Akad. 
külső tagja, 1962-67-ben a M. Farmakológiai Társ. alapító főtitkára, 
1967-83-ban elnöke, 1987-től díszelnöke. Akadémiai Díj (1961, 1964), 
Állami Díj (1985). -  1949-től a BOTE (1969: SOTE) Gyógyszertani Int. 
munkatársa, 1958-62-ben docens, 1962-ben tszv. docens, 1963-1992 
között tszv. egy. tanár, 1992-től tud. tanácsadó. -  Kút. területe: neuro- 
pszichofarmakológia. A hajtóerőn alapuló viselkedés élettani mecha­
nizmusainak elemzése alapján új elméletet alkotott a bonyolult ma­
gatartási reakciók reflexes értelmezésére. Új fájdalomcsillapító, gyul­
ladásgátló vegyületcsaládot (pirimidinek) dolgozott ki, melynek egy 
tagja (Probon) regisztrált gyógyszer lett, valamint egy másik új fájda­
lomcsillapító vegyületcsaládot is (azidomorfinok). Kidolgozta a dep- 
renylt (selegiline), melyet az egész világon használnak a Parkinson- 
és az Alzheimer-kór kezelésére. Felfedezte a szatietinek endogén 
anorexiás hatású anyagcsaládot.
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F. m.: The Theory of Active Reflexes. Analysis of some Fundamental Mechanisms 
of Higher Nervous Activity (Bp., 1969); The pharmacology of 1,6-dimen thy 1-3- 
carbethoxy-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydrohomopyrimidazol-methyl-sulphate (MZ-144), 
a new potent, non-narcotic analgesic (Arzneimittel-Forschung, 1971); Azidomor- 
phines: a new family of potent analgesics with low dependence capacity (Progress 
Neuro-Psychopharmacology, 1979); Deprenyl (selegiline). The history of its 
development and pharmacological action (Acta Neurol. Scand., Suppl., 1983); 
Endogenous anorectic agents-satietins (Ann. Rev. Pharm. Toxicol., 1988); 
Pharmacological basis of the therapeutic effect of (-)deprenyl in age-related neuro­
logical diseases (Medicinal Research Reviews, 1992); Enhanced catecholaminergic 
and serotoninergic activity in rat brain from weaning to sexual maturity: Rationale 
for prophylactic (-)deprenyl (selegiline) medication (Life Sciences, 1995); 
(-)Deprenyl (selegiline) a catecholaminergic activity enhancer (CAE) substance 
acting in the brain (Pharm. Toxicol., 1998).
írod.: Neuropharmacology '85. Dedicated to professor Knoll on the occasion of his 
60th birthday. Szerk. K. Kelemen, К. Magyar, E. S. Vizi. (Bp., 1985).
Székfoglaló: A cellulinok: specifikus hatásmódú, kardiotonikus hatású endogén 
anyagok. Elhangzott: 1970. máj. 5. (Orvostud. MTA Orvosi Tud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1971); Satietin: a táplálékfelvételt szelektíven gátló anyag az emberi vérben. 
Elhangzott: 1980. jan. 17.
B. K.
K o b u r g ,  F e r d i n a n d  I . —» Ferdinand I., Koburg
K O C H  A n t a l , *Zombor (Bács-Bodrog vm.), 1843. jan. 7., +Bp., 
1927. febr. 8., geológus. -  1864-ben a pesti egy.-en bölcsészdoktori, 
1865-ben tanári oklevelet szerzett. 1869-70-ben állami ösztöndíjjal a 
bécsi és a bonni egy.-en tanult. Az MTA tagja (1.1875. máj. 26., r. 1894. 
máj. 4.). 1904-10-ben a M.honi Földtani Társulat elnöke, 1915-től t. 
tagja. 1904-től a londoni geológiai társ. t. tagja. -  1865-től az eperjesi 
rk. főgimn. tanára, 1867-től a budai műegy. természetrajzi, 1868-tól a 
pesti egy. ásvány- és földtani tanszékén tanársegéd, 1869-ben a M. 
Áll. Földtani Int. geológusa. 1870-72-ben a budai r. k. gimn.-ban a 
természetrajz tanára. 1872-95-ben a kolozsvári egy.-en az ásvány- és 
földtan ny. r. tanára; 1874-75-ben és 1884-85-ben a matematikai és 
természettud. kar dékánja, 1891-92-ben az egy. rektora. 1895-1913 
között a bp.-i egy.-en a földtan és őslénytan ny. r. tanára. -  Kutató­
munkája során bejárta Mo.-ot, és különösen Erdélyt. A földtan, ás­
ványtan, kőzettan és őslénytan területén egyaránt maradandót alko­
tott. Leírta a ditrói eleolitszienitet és ásványait, felfedezte és feldol­
gozta az Aranyi-hegy hipersztén-andezitjét. Felfedezett egy új ás­
ványt, a pseudobrookitot és a hipersztén egyik változatát, a szabóitot. 
Megfigyelte és feldolgozta a mócsi meteorkő esési viszonyait, össze­
gyűjtötte az egyik legnagyobb meteorkőeső példányait.
F. m.: A górcső alkalmazása a kőzettanban (Pest, 1869); Górcsövi kőzetvizsgálatok 
(Pest, 1872); A kőzetek tanulmányozásának módszerei (Bp., 1875); A rakováci 
sanidin-trachyt és földpátjának vegyelemzése (Bp., 1875); Erdély ősemlős maradvá­
nyai és az ősemberre vonatkozó leletei (Kolozsvár, 1876); A dunai trachitcsoport 
jobbparti részének földtani leírása a hegy- és vízrajzi viszonyok előrebocsátásával 
(Bp., 1877); Ásvány- és kőzettani közlemények Erdélyből (Bp., 1878); A ditrói 
syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól (Bp., 1879); Erdély ásványai­
nak kritikai átnézete (Kolozsvár, 1885); A brassói hegység földtani szerkezetéről és 
talajvíz-viszonyairól (Bp., 1887); Vezérfonal az ásványtan egyetemi előadásaihoz 
(Kolozsvár, 1889); Az Erdélyrészi Medence harmadkori (tertaer) képződményei.
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I—II. (Bp., 1894-1900); A Fruskagora geológiája (Bp., 1895); Magyarország geológiai 
térképe (Bp., 1896; németül is).
írod.: Pálfy Móric: Bodrogi K. A. tiszt, tag emlékezete (Földtani Közi., 1928); 
Mauritz Béla: K. A. emlékezete (Természettud. Köz., 1928); Vadász Elemér: Emlé­
kezzünk K. A.-ra (Földtani Közi., 1943); Csiky Gábor: K. A. szerepe és jelentősége 
a magyar földtanban (Földtani Közi., 1974); Csiky Gábor: K. A. (Földtani Tud.tört. 
Évkönyv, 1977); Csiky Gábor: K. A. (Évfordulóink a műszaki és természettud.-ok 
történetében, 1993); Ajtay Ferenc: Erdély földjének kutatói (Természet Világa, 
1995).
Székfoglaló: A kőzetek tanulmányozásának módszerei alkalmazva a szentendre- 
viságrádi trachyt-csoport kőzeteire. Elhangzott: 1875. dec. 6. (Értekezések a Termé­
szettud. köréből, 6. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1875); A Fruskagora geológiá­
ja. Elhangzott: 1894. nov. 19. (Matematikai és Természettud. Közlemények; kivo­
natban: Akadémiai Ért., 1895).
M. L.
K O D Á L Y  Z o l t á n , ‘Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1882. 
dec. 16., +Bp., 1967. márc. 6., zeneszerző, zenetudós. -  1900-05-ben 
Bp.-en az egy.-en az Eötvös Kollégium tagjaként m.-német szakos 
hallgató, a zeneakad.-n Koessler János zeneszerzés-növendéke, 1906- 
ban az egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1906-ban tartották 
akad. vizsgahangversenyét. 1906-1907-ben Berlinben és Párizsban ta­
nult. Az MTA tagja (1. 1943. máj. 14., r. 1945. máj. 30., ig. 1945. jún. 
6-1946. júl. 24., t. 1946. jól. 24., r. 1949. okt. 31.), az MTA elnöke (1946. 
júl. 24-1949. okt. 31.). Az American Academy of Arts and Letters, a 
római Accademia S. Cecilia, a Svéd Kir. Akad., a Belga Tud., Művé­
szeti és írod. Akad. és a Deutsche Akademie tagja. 1935-től a Kisfa­
ludy Társ. r. tagja. 1925-től az Arany J. Társ., 1933-tól az Orsz. M. Ze­
nész Szövetség, 1940-től a M. Néprajzi Társ., 1941-től a M. 
Paedagogiai Társ., 1966-tól a grazi zeneművészeti akad. t. tagja. 1945- 
ben a Zeneművészeti Főisk. ig.tanácsának elnöke. 1945-50-ben a Mű­
vészeti Tanács elnöke. A Nemzetközi Népzenei Tanács (CIFMC) el­
nöke, a Nemzetközi Zenepedagógiai Társulat (ISME) t. elnöke. A ko­
lozsvári egy. (1944), a bp.-i egy. (1957), az oxfordi egy. (1960), a berli­
ni Humboldt Egy. (1964) t. doktora. Corvin-koszorú (1930), Kos- 
suth-díj (1948, 1952, 1957). -  Párizsban megismerkedett Cl. Debussy 
zenéjével, amely életre szóló hatást gyakorolt zenei fejlődésére. Már
1905-től rendszeres népdalgyűjtő utakat tett, amit kisebb megszakítá­
sokkal 1925-ig folytatott. Bartókkal ellentétben szinte kizárólag m. 
nyelvterületen gyűjtött. Egyéni zenei nyelve és stílusa 1910-re már ki­
alakult, amikor első önálló szerzői estjét rendezték. 1907-től a bp.-i 
zeneakad.-n a zeneelmélet, 1908-tól a zeneszerzés tanára. 1919. febr- 
szept.-ben alig., e minőségben vezette a zeneakad.-t a Tanácsköztár­
saság idején, ezért annak bukása után fegyelmi vizsgálatot indítottak 
ellene, tanári állásában meghagyták, de egy évre szabadságolták.
1921-42-ben a zeneművészeti főisk.-n a zeneszerzés tanára. 1942-től 
az MTA Népzenekutató Csoportjának vezetője. Az 1920-as években 
vált nemzetközileg ismertté. 1923-ban komponálta a Psalmus Hunga- 
ricust, amelyet hamarosan Zürichben (1926), Hollandiában, Angliá­
ban, Németországban és az USA-ban (1927) is bemutattak. Ekkor 
kezdődött karmesteri működése is. 1926-ban mutatták be Háry János
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c. daljátékát (Paulini Béla és Harsányi Zsolt szövegére), melynek el­
készítette zenekari szvit változatát is. Ekkortájt került baráti kapcso­
latba A. Toscaninivel, neki ajánlotta a Nyári este (átd. változat, 1929) c. 
zenekari kompozícióját. Az 1920-as évek közepétől figyelme a gyer­
mek-énekkarok, s az isk. ének- és zenetanítás felé fordult. Célul tűzte 
ki az isk. énekkarok általánossá tételét és magas színvonalra emelé­
sét. Ezentúl ennek megvalósítására szentelte munkásságának jelentős 
részét, pl. gyermekkarai révén az iskolai énekkarok nemzeti gyöke­
rekből táplálkozó zenei anyaggal való ellátásával. 1930-39-ben a bp.-i 
egy.-en zenefolklorisztikát és zeneelméletet tanított. 1937-40-ben a 
zeneművészeti főisk.-n a népzene előadója. 1940-től az MTA megbí­
zásából a M. Népzene Tára szerk. (1951,1953,1955-56,1959,1966). Ze­
neszerzői tevékenysége életének utolsó korszakában főképpen a kó­
rusművészet felé irányult, ugyanakkor nagy számban adott ki zene- 
pedagógiai jellegű, az ének- és szolfézsoktatást szolgáló műveket. 
-  Bartók Bélával karöltve a m. népzenére támaszkodva alakította ki 
egyéni stílusát, mellyel világszínvonalon képviselte a magyarság ze­
nekultúráját. Sokrétű életművéből kiemelkedő a 20. sz.-i zenetört.-ben 
egyedülálló, korszakos jelentőségű kórusművészete. A m. isk.-i ének­
oktatás megújítója, sokat tett a m. nyelvhelyesség és a nemzeti hagyo­
mányok megőrzéséért. Kutatóként gyűjtötte, feldolgozta és rendsze­
rezte a m. népdalokat és a népi zenekultúra egyéb elemeit, munkássá­
gával az összehasonlító népzenetud. nemzetközi hírű művelője lett. 
Főbb zeneművei: Nyári este (1905; átd. 1929); Adagio (1906); Magyar népdalok. Bar­
tók (1906); Meditation (1907); Énekszó (1907-09); Négy dal (1907-17); I. vonósné­
gyes (1908-09); 9 zongoradarab (1909); Szonáta (1909-10); 7 zongoradarab 
(1910-18); Két ének (A közelítő tél -  Sími, sími) (1912-16); Megkésett melódiák (7 
dal) (1912-16); Szonáta (1915); Öt dal (1915—18); II. vonósnégyes (1916-18); Maros­
széki táncok (zongora, 1927; zenekari változat, 1930); 3 ének (1924-29); Pange 
lingua (1929); Székelyfonó (1924-32); Magyar népzene (1924,1964); Galántai táncok 
(1933) Budavári Te Deum (1936); Kállai kettős (ének-zongora, 1937; Zenekari válto­
zat, 1950); Felszállott a páva (1938-39); Concerto (1939); Csendes mise (1942); Missa 
brevis (1944); Czinka Panna (1946-48); Szimfónia C-dúr (1961); Epitaphium Joannis 
Hunyadi (1965); Magyar mise (1966).
F. m.: Zoborvidéki népszokások (Ethnographia, 1909); Ötfokú hangsor a magyar 
népzenében (Zenei Szle, 1917); Béla Bartók (La Revue Musicale, 1921); Erdélyi ma­
gyarság. Népdalok. Bartók Bélával (Bp., 1923); Gyermekkarok (Zenei Szle, 1929); 
Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz népzenében (Pécs, 1935); A magyar népze­
ne (Bp., 1937; Vargyas Lajos példatárával, 1952; 11. kiad. 1989); Magyarság a zené­
ben (Mi a magyar? Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 1939; reprint kiad. 1992); Népzene és 
műzene (Úr és paraszt a magyar élet egységében. Szerk. Eckhardt Sándor. Bp., 
1941); A folklorista Bartók (Új Zenei Szle, 1950); Arany János népdalgyűjteménye. 
Kiad. Gyulai Ágosttal (Bp. 1953); A zene mindenkié (Bp., 1954); Visszatekintés. 
Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. I—III. Szerk. Bónis Ferenc (Bp., 
1964-89); Közélet, vallomások, zeneélet (Bp., 1989); Magyar zene, magyar nyelv, 
magyar vers. Szerk. Vargyas Lajos (Bp., 1993).
írod.: Molnár Antal: K. Z. (Bp., 1936); Emlékkönyv K. Z. hatvanadik születésnapjá­
ra. Szerk. Gunda Béla, Bp., 1943); Szőllősy András: K. művészete (Bp., 1943); Em­
lékkönyv K. Z. 70. születésnapjára (Bp., 1953); Eősze László: K. Z. élete és munkás­
sága (Bp., 1956; angolul Bp.-London, 1962; németül Bp.-Bonn, 1964); Eősze László: 
K. Z. élete képekben (Bp., 1957); K. Z. 75. születésnapjára (Bp., 1957); Vargyas Lajos: 
K. Z. mint rokonnépeink kutatója (Nyelvtud. Közi., 1958); Percy Young: Z. K. (Lon­
don, 1964); Z. K.: Mein Weg zur Musik (Fünf Gespräche mit Lutz Besch. Zürich,
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1966); Eősze László: K. Z. (Bp., 1967); K. Z. élete képekben és dokumentumokban 
(Bp., 1971); Breuer János: Bartók és K. (Bp., 1978); Előadások az MTA emlékülésén 
Kodály Zoltán születésének 100. évfordulóján (M. Tud., 1982); Szőnyi Erzsébet: 
K. Z. nevelési eszméi (Bp., 1984; 2. kiad. 1987); Szabolcsi Bence: K.-ról és Bartókról. 
Kiad. Bonis Ferenc (Bp., 1987); K. Z. és Szabolcsi Bence emlékezete. Szerk. Bonis Fe­
renc (Kecskemét, 1992); így láttuk K.-t. Szerk. Bónis Ferenc (3. kiad. Bp., 1994); 
Lendvai Ernő: Bartók és K. harmóniavilága (Bp., 1996); К.-Emlékkönyv. Szerk. 
Bónis Ferenc (Bp., 1997).
M. L.
K O L B E N H E Y E R  T IB O R , Rimaszombat (Gömör és Kishont vm.),
1917. szept. 12., tKassa (Szlovákia), 1993., fizikus. -  1935-38-ban a 
prágai egy.-en fizikát tanult, 1938-40-ben a bp.-i egy.-en végzett, 1941- 
ben a galaktikai csillagfelhők és halmazok egyensúlyáról szóló dol­
gozatával doktorált. Az MTA tagja (t. 1979. máj. 11.). 1956-ban a Szlo­
vák, 1960-ban a Csehszlovák Tud. Akad. lev. tagja, majd 1972-től 
mindkettő r. tagja lett. 1966-tól a Szlovák Tud. Akad., 1972-77-ben a 
Csehszlovák Tud. Akad. elnökségi tagja. 1954-ben egy nagy 
magnezittelep geofizikai felméréséért csehszlovák állami díjjal, 1962- 
ben munkaérdemrenddel tüntették ki. -  1942-47-ben a svábhegyi 
Csillagvizsgáló Int.-ben dolgozott. 1942-45-ben a MAORT kaposvári 
gravitációs csoportjánál geofizikával foglalkozott. 1947-ben visszatért 
Losoncra, majd 1953-ban megalapította a Szlovák Akad. Geofizikai 
Int.-ét, melynek 1962-ig ig.-ja volt. 1952-ben Kassára került, a Műszaki 
Egy. alapító munkatársa lett, 1955-től 1963-ig prof. és rektora. Szoros 
kapcsolatot tartott fenn a Miskolci Nehézipari Egy.-mel. -  Kutatásai 
során a kétméretes mágneses feladat nemzetközileg is elismert megol­
dásait sikerült levezetnie. A kétméretű megoldások tetemes részét si­
került háromméretű térbeli problémákra általánosítani. Bicadze, 
Moisil és Teodorescu integráltételeinek általánosítása és bővítése alap­
ján új megoldásokat talált a gravitációs és mágneses feladatokra.
H. D.
K O L L Á N Y I F E R E N C , *Szentpéter (Komárom vm.), 1863. ápr. 29., 
+Bp., 1933. máj. 1., történész, r. k. pap. -  Nagyszombaton végezte a 
teológiát, 1885-ben pappá szentelték. 1893-ban és 1897-ben a M. Tört. 
Int. tagjaként Rómában és más olasz városokban végzett tört. kutatá­
sokat. Az MTA tagja (1. 1903. máj. 8., r. 1924. máj. 8.). 1916-tól a Szt. 
István Akad. r. tagja, 1926-tól a II. oszt. elnöke. -  1885-től Rimócon,
1887-től Ipolyságon, 1888-tól Esztergomban segédlelkész. 1893-1906 
között a M. Nemzeti Múzeum könyvtárának (OSZK) őre, 1902-től 
ig.őre, 1906-tól a hiteles helyek levéltárainak orsz. főfelügyelője, 1911- 
től a M. Nemzeti Múzeum t. oszt.ig. 1902-től jáki apát, 1907-től pápai 
prelátus, 1911-től nagyváradi kanonok. Tud. munkássága ekkor fél­
beszakadt, ezután a káptalan gazdasági ügyeivel foglalkozott. 1902-
11-ben a M. Könyvszle szerk.
F. m.: Oláh Miklós (Katholikus Szle, 1888); Az esztergomi érsekség pizetum-joga 
(Bp., 1889); A magyar katolikus alsó papság végrendelkezési joga (Esztergom, 
1890); Római levelek (Esztergom, 1893); A magyar kát. főpapság végrendelkezési 
jogának története (Bp., 1896); Az olasz állami könyvtárak (Bp., 1898); Magyar Fe- 
renc-rendiek a XVI. század első felében (Bp., 1898); Esztergomi kanonokok
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1100-1900 (Esztergom, 1901); Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis A. 1397 (Esz­
tergom, 1901); A veszprémi püspökök királynékoronázási jogának története (Bp., 
1901); Regesták a római és a pármai levéltárakból (Bp., 1905); A Magyar Nemzeti 
Múzeum Széchényi Országos Könyvtára 1802-1902.1. (Bp., 1905); A magán kegy­
úri jog hazánkban a középkorban (Bp., 1906); A párbér jogi természetéhez (Bp., 
1908); Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum (Bp., 1910); Emlékbeszéd Knauz Nán­
dor fölött (Bp., 1911); Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából. 
Szerk. Karácsonyi Jánossal, Lukcsics Józseffel. IV-V. (Bp., 1912); Bibliotheca 
Corviniana. Többekkel (Bp., 1927).
Írod.: Dőry Ferenc: K. F. (Századok, 1933).
Székfoglaló: A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. Elhangzott: 1905. 
márc. 6. (Bp., 1906; kivonatban: Akadémiai Ért., 1905); A Széchényi Országos 
Könyvtár történetéből. Elhangzott: 1925. febr. 16.
M. L
K o l l á r  J á n o s , *Bp., 1956. jún. 7., matematikus. -  1980-ban az 
ELTE-n matematikus oklevelet szerzett. Az MTA tagja (külső 1995. 
máj. 8.). -  1983-84-ben az MTA Matematikai Kutatóint.-ében tud. 
munkatárs, majd IBM-ösztöndíjas, 1984-87-ben a Harvard Egy. mun­
katársa, 1987-90-ben a Utah-i Egy. rk., 1990-94-ben r., 1994—99-ben 
kitüntetett prof.-a, 1999 óta a Princeton Egy. prof. -  Kút. területe: al­
gebrai geometria. Munkásságának jelentős részét a 3-sokaságok kuta­
tása adja, ami az utóbbi időben S. Móri és ~ (gyakran közös) eredmé­
nyeinek köszönhetően az algebrai geometria legerősebben fejlődő 
ága. Jelentős a klasszikus Hilbert-féle nullahelytétellel kapcsolatos, a 
kérdéskört lezáró tétele.
F. m.: Higher dimensional complex geometry. Társszerző: H. Clemens és S. Mori 
(Soc. Math. France, 1988; oroszul: Nauka, 1993); Shafarevich maps and automor- 
phic forms (Princeton, 1995); Rational curves on algebraic varieties (Berlin, 1996); 
Birational geometry of algebraic varieties. S. Mórival (Cambridge, 1998; japánul: 
Kinokuniya, 1998).
Székfoglaló: Mi az algebrai geometria? Elhangzott: 1995. dec. 7.
B. Ma.
K o l l á r  L a j o s , *вр., 19 2 6 . j ú n .  1 4 ., m é r n ö k . -  1 9 4 9 - b e n  a  b p .- i
műegy. mérnöki karán szerzett oklevelet. A műszaki tud. kandidátu­
sa (1954), doktora (1963). Az MTA tagja (1.1990. máj. 21., r. 1995. máj. 
8.), 1993-99-ben а VI. Oszt. elnökhelyettese. 1992-től az Európai 
Akad. (London) tagja. Akadémiai Díj (1971), Széchenyi-díj (1992), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1998).- 1949-1957 között a bp.-i műegy. 
mechanika tanszékén tanársegéd, majd adjunktus. 1957-től az Ipari 
Épülettervező Vállalat (Iparterv) tervezője, csoportvezetője. 1966-tól 
a Bp.-i Városépítési Tervező Vállalat (Buváti) főstatikusa, 1987-90- 
ben az Iparterv és a Tervezésfejlesztési és Technológiai Építészeti Int. 
főmunkatársa. 1991-96-ban a BME magasépítési tanszékén egy. ta­
nár. Több külföldi egy.-en volt vendégprof. (1974, 1983-84, 1990: 
NSZK, 1979: Kanada). -  Kút. területe: tartószerkezetek elmélete, stati­
kai és dinamikai problémák. Három irány mutatható ki tevékenysé­
gében: a bonyolult szerkezetek viselkedésének megbízhatóan közelí­
tő, ill. pontos számítása, a szerkezetek egyensúlyi állapotainak stabi­
litásvizsgálata, valamint a mérnöki tervezés és a tudomány kapcsola­
tának tisztázása.
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F. m.: Függőtetők számítása. Szabó J.-sal (Bp., 1974; angolul 1984); Statik und 
Stabilität der Schalenbogen und Schalenbalken (Berlin-Bp., 1973); Héjak horpadá­
sa. Dulácska E.-vel (Bp., 1975; németül 1975; angolul 1984); A szél dinamikus hatá­
sa magas építményekre (Bp., 1979); Analysis and Design of Space Frames by the 
Continuum method. Hegedűs I.-nal (Amsterdam-Bp., 1985); Ponyvaszerkezetek. 
Társszerzőkkel (Bp., 1987); A mérnöki stabilitáselmélet különleges problémái. Társ­
szerzőkkel (Bp., 1991; angolul 1999); Mérnöki alkotások esztétikája. Vámossy F.-cel 
(Bp., 1996); Mérnöki építmények és szerkezetek tervezése. Társszerzőkkel (Bp., 2000). 
Székfoglaló: Műszaki tudomány -  mérnöki közelítés. Elhangzott; 1991. jan. 14. (Érte­
kezések, emlékezések. Bp., 1993); Műszaki tudomány -  mérnöki tervezés. Elhang­
zott: 1996. jan. 18.
B. K.
K o l l á r  L á s z l ó  P é t e r , *Bp., 1958. jan. 4., építőmérnök. -  Apja 
~ Lajos akadémikus. 1982- ben a BME-n építőmérnöki, 1986-ban mér­
nöki matematikai szakmérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. 
kandidátusa (1987), doktora (1995). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.).
1998-tól az AEMB titkára, 2000-től az EAEE és IAEE m. nemzeti biz. 
titkára. -  1982-83-ban az UVATERV Hídiroda tervező mérnöke,
1983-86-ban a BME vasbetonszerkezetek tanszékén tud. továbbkép­
zési ösztöndíjas, 1986-89-ben tanársegéd, 1989-90-ben az MTA 
MMTKCS tud. munkatársa, 1990-93-ban tud. főmunkatársa, 1993-
97-ben a BME vasbetonszerkezetek tanszékén egy. docens, 1997-
2000-ben egy. tanár, 2001-től a BME tartósszerkezeti és szilárdságtani 
tanszék egy. tanára. — Módszert dolgozott ki magas házak viselkedé­
sének modellezésére és ezt alkalmazta a stabilitás- és a földrengés­
vizsgálatokban. Megoldotta az általánosan anizotrop vastag henge­
rek pontos szilárdsági és stabilitásvizsgálatát. Megoldást adott a 
kompozitban keletkező gyártási feszültségek és alakváltozások meg­
határozására. Modellt, algoritmust és erre építve számítógépes prog­
ramot készített hidak teherbírásának közelítő számítására útvo­
nal-engedélyezéshez; sílécek és a sízés vizsgálatára. 1994-től az 
International journal of Reinforced Plastics and Composites szerk.biz. 
tagja.
F. m.: Stabilitätsuntersuchung von Rahmen und Wandscheiben mit der 
Sandwichtheorie. Hegedűs I.-vel (Bautechnik, 1987); Buckling of generally 
anisotropic shallow sandwich shells (Journal of Reinforced Plastics and 
Composites, 1990); Stress Analysis of Anisotropic Laminated Cylinders and 
Cylindrical Segments. G. S. Springerrel (International Journal of Solids and 
Structures, 1992); A Model of Embedded Fiber Optic Fabry-Perot Temperature and 
Strain Sensors. K. S. Kim és G. S. Springerrel (Journal of Composite Materials, 
1993); Three Dimensional Analysis of Composite Cylinders Under Axially Varying 
Hygrothermal and Mechanical Loads (International Journal of Computers and 
Structures, 1994); Shape Control of Composite Plates and Shells with Embedded 
Actuators. I. Voltages Specified. Többekkel (Journal of Composite Materials, 1994); 
Approximate Analysis of Temperature Induced Stresses and Deformations in 
Composite Shells (Journal of Composite Materials, 1994); Calculation of the stresses 
and strains in embedded fiber optic sensors. R. Van Steenkistével (Journal of 
Composite Materials, 1998); Computing the Mechanical Properties of Alpine Skis. 
Többekkel (Sports Engineering, 1999); Introduction to Composite Materials. G. 
Springerrel (Stanford University, 1999).
Székfoglaló: Kompozitszerkezetek: lehetőségek és realitás. Elhangzott: 2001. dec. 5.
В. К.
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KOLOSSVÁRY SÁNDOR, *Homokbödöge (Veszprém vm.), 1775. 
márc. 20., IVeszprém (Veszprém vm.), 1842. dec. 7., apátkanonok. -  
A teológiát Pozsonyban végezte. Az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17., t.
1831. febr. 15.). -  1798-ban, pappá szentelése után a veszprémi pap­
nevelő tanára, 1804-ben nagykapomaki lelkész és alesperes, 1808-ban 
kanonok, 1809-ben Veszprém plébánosa lett. Az 1825-i országgyűlé­
sen a veszprémi káptalant képviselte. Az MTA alapításához 400 
ezüstforinttal járult hozzá. Nagyobb pénzadományokkal segítette a 
népnevelés ügyét. Jeles hitszónok volt.
M.: K. S. egyházi beszédei (Pozsony, 1843^4).
írod.: MTA Évkönyvei (7. köt.); M. Tudós Társ. Névkönyv (1843).
B. Ma.
KOLOSVÁRY BÁLINT, ^Kolozsvár (Kolozs vm.), 1875. jan. 22., 
tBp., 1954. aug. 28., jogász. —  Gábor apja. 1892-96-ban a kolozsvári, 
1896-97-ben a berlini és a párizsi egy.-en tanult, 1897-ben Kolozsváron 
jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1922. máj. 11., r. 
1934. máj. 11., ig. 1943. máj. 14—1946. júl. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., 
r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A M. Társadalomtud. Társulat al- 
elnöke. 1938-44-ben a felsőház tagja. -  1899-től a kassai jogakad.-n a m. 
és osztrák magánjog ny. rk., 1900-06-ban r. tanára. 1900-tól a kolozs­
vári egy.-en a m. magánjog magántanára, 1906-tól az osztrák jog ny. 
rk., 1909-19-ben ny. r. tanára, 1917-18-ban a jog- és államtud. kar dé­
kánja. 1919-21-ben a Bp.-re menekült kolozsvári egy. ny. r. tanára;
1919-21-ben az egy. rektora. 1921-28-ban a szegedi egy.-en a m. ma­
gánjog ny. r. tanára, 1926-27-ben a jog- és államtud. kar dékánja. 1928-
47-ben a bp.-i egy.-en a m. magánjog ny. r. tanára; 1931-32-ben és 1942-
43-ban a jog- és államtud. kar dékánja. -  Főként a m. magánjog kérdé­
seivel foglalkozott. Felfogására nagy hatást gyakorolt Grosschmid Bé­
ni. Munkásságán érezhető a tört.-jogi isk., a nemzeti irányzat és az 
osztrák természetjog hatása. A szegedi Acta litterarum ac scientiarum 
Sectio juridico-politica szerk. (Szandtner Pállal, 1922-38).
F. m.: Reformok és reformtörekvések a külföldi házassági vagyonjogok terén (Bp. 
1897); Házassági vagyonjog (Bp., 1898); A közszerzemény biztosítása (Bp., 1899); A 
szerzeményi közösség a házassági vagyonjogok rendszerében (Bp., 1900); Az anya 
és a törvénytelen gyermek jogállása a Polgári Törvénykönyv tervezetében (Kolozs­
vár, 1901); A magyar öröklési jog fejlődésének története (Bp., 1902); A magyar ma­
gánjog tankönyve. I-П. (Bp., 1904; 3. kiad. 1911); Magánjogi végszükség (Bp., 1907); 
Jegyzetek az ausztriai magánjogból tartott előadásokhoz (Kolozsvár, 1906-07); Au­
tomobiljog különös tekintettel az új osztrák automobil törvényre (Kolozsvár, 1908); 
Esetgyűjtemény. Kézikönyvül magánjogi praktikumok számára. Összeáll. (Bp., 
1909; 5. kiad. 1944); Huszti András, az első erdélyi jogtanár és munkássága (Kolozs­
vár, 1914); A birtokreform és magánjogunk (Akad. Ért., 1923); Magánjog (Bp., 1922; 
5. átd. kiad. 1944); Vadászati jog (Bp., 1923); Neue Entwickelungstendenzen des 
ungarischen Immobiliarrechtes (Szeged, 1923); Az arckép és a jog (Bp., 1927); A tu­
lajdon általános szabályai a magyar magánjogi törvénykönyv javaslatában (Szeged, 
1935); Tulajdonjog (Magyar magánjog, V. Bp., 1942).
írod.: Emlékkönyv K. B. dr. jogtanári működésének negyvenedik évfordulójára 
(Bp., 1939); Balás P. Elemér: K. B. tanári jubileumára (Társadalomtud., 1940). 
Székfoglaló: A birtokreform és magánjogunk. Elhangzott: 1923. jan. 15. (kivonatban: 




KOLOSVÁRY GÁBOR, *Kolozsvár (Kolozs vm.), 1901. aug. 18., 
tSzeged (Csongrád m.), 1968. dec. 24., zoológus, paleontológus. -  
~ Bálint fia. -  1925-ben a szegedi egy .-en bölcsészdoktori, 1926-ban 
természetrajz-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. A biológiai 
tud. kandidátusa (1952), doktora (1958). Az MTA tagja (1. 1960. ápr. 
14.). 1930-tól a lyoni Linné Társ., 1937-45-ben a leideni bioteo­
retikusok, 1937-45-ben a berlini állatpszichológusok egyesülete,
1958- tól az International Comparison of Document of Arachnology,
1959- től az Union Paleontologie Internationale tagja. Bogdánfy 
Ödön-érem (1964). -  1923-25-ben a szegedi egy. állattani, ill. általá­
nos állattani int.-ében gyakornok, 1925-29-ben tanársegéd, 1929-35- 
ben a bp.-i M. Nemzeti Múzeum állat- és őslénytárában beosztott 
középisk. tanár, 1935—45-ben segédőr, 1945-49-ben a föld- és őslény­
tárban ig.őr, 1949-54-ben tud. munkatárs. 1930-tól a szegedi egy.-en 
a pókfélék ismerettana c. tárgykör magántanára. 1951-53-ban a bp.-i 
egy. megbízott előadója; 1954-től haláláig a szegedi egy. állatrend­
szertani, majd állatszervezettani és állatrendszertani tanszékének 
vezető egy. tanára, egyúttal 1957-től a Tiszakutató Állomás vezető­
je. -  Múzeumi tisztviselőként gyűjtóutakat tett Erdélyben, Jugoszlá­
viában és Olaszo.-ban. Az állattanon és állatrendszertanon belül fő­
ként a pókok, kaszáspókok, kacslábú rákok kutatásával foglalko­
zott. Az őslénytani szempontból fontos állatcsoportok vizsgálata 
kapcsán geológiai, valamint ökológiai és állatföldrajzi, tengerbioló­
giai, elméleti biológiai és genetikai kutatásokat is folytatott. Sokol­
dalú munkásságából kiemelkedik Szeged, az Alföld, Erdély, vala­
mint a mo.-i barlangok pókfaunájának feldolgozása. Érdemeket 
szerzett a Tisza rendszeres kutatásának megszervezésében. 1965-től 
a Tiscia szerk.
F. m.: Adalékok az állatlélektanhoz (Bp., 1920); Az állatok lelki fejlődésének sajátos­
ságairól (Bp., 1924); A szongáriai cselőpókok (Szeged, 1926); Tiszavölgyi halászat és 
település (Szeged, 1928); Magyarország kaszáspókjai (Bp., 1929); A fali kaszáspókok 
tartózkodásáról szélnek és napnak kitett épületfalakon (Tihany, 1930); Bars várme­
gye pókszabásü faunájának alapvetése. Dudich Endrével, Szalay Lászlóval (Bp., 
1940); Tanulmányok néhány alsóbbrendű állat őslénytanához (Szeged, 1944); Die 
Balanider der Adia (Bp., 1948); Ösztönélet az állatvilágban (Bp., 1953); Magyarország 
kréta-időszaki koralljai (M. Áll. Földtani Int. Évkönyve, 1954); Ivadékgondozás az ál­
latvilágban (Bp., 1954); A Bükkhegység eocén koralljai (Bp., 1956); Káspi- és Aral-tó 
környéki neogén balanidák (MTA Biológiai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1962); Über 
Triaskorallen-fauna Ungarns (Szeged, 1966); Weitere zoologische Beobachtungen im 
nördlichen Tiszatal. Homonnay Szabolccsal (Tiscia, 1967).
írod.: Ábrahám Ambrus: K. G. (М. Tud., 1969); Csepreghyné Meznerics Ilona: K. G. 
emlékezete (Földtani Közi., 1969); Horváth Anna: K. G. (Hidrológiai Közi., 1969). 
Székfoglaló: Káspi- és Aral-tó környéki neogén balanidák. Elhangzott: 1962. febr. 22. 
(MTA Biológiai Tud. Oszt. Közleményei, 1962).
M. L
KOLOSVÁRY SÁNDOR, *Kórodszentmárton (Küküllő vm.), 1840. 
jún. 23., +Bp., 1922. aug. 7., jogász. -  1867-ben a pesti egy.-en állam­
tud. és jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1892. máj.
5.). 1880-tól a kolozsvári ref. egyházmegye algondnoka, 1889-től fő­
gondnoka. -  1865-67-ben Lövészy György ügyvéd irodavezetője,
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1867-70-ben a kolozsvári ref. jogakad. r. tanára. 1870-től a pesti egy.- 
en a m. magánjog magántanára, 1870-től a kolozsvári kir. jogakad.-n 
a m. magánjog, közjog és bölcseleti jog rk., 1871-től r. tanára. 1872- 
1910 között a kolozsvári egy.-en a m. és erdélyi magánjog ny. r. taná­
ra. 1876-77-ben, 1885-86-ban, 1898-99-ben és 1908-09-ben a jog- és 
államtud. kar dékánja, 1888-89-ben az egy. rektora. -  Aktív szerepet 
játszott az erdélyi ref. egyházker.-nek a mo.-iakkal való egyesülésé­
nek végrehajtásában. Jogtört. forráskiadó munkássága jelentős.
F. m.: Az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyházjoga (Kolozsvár, 1877); Monumenta 
Hungáriáé juridico-historica. Corpus Statutorum Hungáriáé municipalium -  A ma­
gyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye a XVI-XVIII. századból. 
Összegyűjt., kiad., jegyz. Óvári Kelemennel. I-V. (Bp., 1885-1904); Werbőczy István 
Hármaskönyve. Ford., kiad., jogi műszótárral ellátta Óvári Kelemennel (Bp., 1894); 
Helyzetváltozások a vallásszabadság és felekezetnélküliség tekintetéből (Kolozs­
vár, 1894); Az erdélyi Approbata és Compilatae Constitutiones. Kiad., jegyz. Óvári 
Kelemennel (Bp., 1896).
írod.: Illés József; K. S. 1. tag emlékezete (Bp., 1929).
M. L.
KOLTAY-KASTNER J e n ő ; 1935-ig Kastner, *Magyardiószeg (Po­
zsony vm.), 1892. febr. 15., tSzeged (Csongrád m.), 1985. márc. 3., iro­
dalomtörténész, történész. -  1913-ban az Eötvös Kollégium tagjaként 
a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1919-ben m.-olasz-francia szakos ta­
nári oklevelet szerzett. 1913-14-ben ösztöndíjas Franciao.-ban,
1924-25-ben Olaszo.-ban. Az MTA tagja (1. 1943. máj. 14., kizárták 
1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1934-től a Szt. Ist­
ván Akad. r. tagja. Az irod.tud. kandidátusa (1952), doktora (1956). 
-  1923-tól az olasz Írod. magántanára a bp.-i egy.-en. 1924-28-ban a 
pécsi egy.-en az olasz nyelv és Írod. ny. rk., 1928-35-ben ny. r. tanára,
1935-40-ben a római egy. tanára és a Római M. Int. ig. 1940-től a szege­
di egy.-en az olasz nyelv és Írod. ny. r. tanára, 1951-1968 között a ro­
mán nyelvek és irod.-ak tszv. egy.-i tanára. 1942-43-ban a bölcsészet- 
tud. kar dékánja, 1944-ben az egy. rektora. -  Főként az olasz-m. Írod. 
és tört. kapcsolatokkal, ezen belül az itáliai Kossuth-emigrációval, va­
lamint a régi m. irod. tört.-ével foglalkozott. 1935-37-ben a Pannónia c. 
folyóirat, 1936-39-ben a római Annuario deli'Accademia d'Ungheria di 
Roma c. évkönyv és a Biblioteca deli'Accademia d'Ungheria c. sorozat,
1942-44-ben a Délvidéki Szle szerk.
F. m.: A Karthausi helye a szentimentális regényirodalomban (Bp., 1913); Mazzini e 
Kossuth (Firenze, 1929); Olasz-magyar, magyar-olasz szótár (I—II. Pécs, 1930-34); 
Olasz-magyar művelődési kapcsolatok (Bp., 1941); Leopardi (Szeged, 1948); Cola 
di Rienzo (Szeged, 1949); Iratok a Kossuth-emigráció történetéhez, 1859 (Szeged, 
1949); A Kossuth-emigráció Olaszországban (Bp., 1960); Olasz-magyar szótár (Bp., 
1963; több kiad.); Az olasz reneszánsz irodalomelmélete (Bp., 1970). 
írod.: K.-K. J. és munkássága (Acta Romanica, 1972); Kecskeméti Jánosné: K.-K. J. 
személyi bibliográfiája (Acta Romanica, 1986); „A szigorú filológus." K.-K. J. (Irod.- 
tört., 1993); K.-K. J. szellemi hagyatékából [Az 1993. évi emlékülés előadásai], 
Szerk. Vígh Éva (Szeged, 1994).
Székfoglaló: A magyar irodalmi barokk. Elhangzott: 1944. márc. 6. (Bp.-i Szle, 1944).
M. L.
KOLUMBÁN JÓZSEF, *Gyergyószentmiklós (Románia), 1935. aug.
4., matematikus. -  1957-ben a kolozsvári Bolyai Tud.egy.-en matema­
tika-fizika szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. A. von Hum-
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boldt-ösztöndíj (1973). A matematikai tud. doktora (1968). Az MTA 
tagja (külső 2001. máj. 7.). 1994-98-ban a Romániai Matematikai Társ. 
orsz. vezetőségi tagja. -  1959-69-ban a Babe§-Bclyai Tud.egy. mate­
matika tanszékén tanársegéd, 1969-78-ban adjunktus, 1978-90-ben 
docens, 1990-től egy. tanár. -  Kút. területe: matematikai analízis és 
optimalizáláselmélet. A nemlineáris variációs egyenlőtlenségek és 
egyenlőtlenségrendszerek megoldásai, létezésének igazolása. Mini- 
max egyenlőtlenségek megoldásainak vizsgálata, általános preferen­
ciákra és optimalizálási stratégiákra vonatkozó dualitási tétel 
igazolása.
F. m.: Konvexe Optimierungsaufgaben in topologischen Vektorräumen. W. W. 
Brecknerrel (Mathematica Sandinavica, 1969); Dualität bei Optimierungsaufgaben 
(Bp., 1969); Verallgemeinerte Differenzierbarkeitsbegriffe und ihre Anwendung in 
der Optimierungstheorie. K. H. Hoffmann-nal (Computing, 1974); Matematikai 
analízis. Balázs Mártonnal (Kolozsvár, 1978); An implicit-function theorem for a 
class of monotone generalized equations. W. Alttal (Prague, 1993); On a 
generalized Sup-inf theorem. G. Kassayval (Journal of Optimization Theory and 
Applications, 1996); Multi-Valued Parametric Variational inequalities with 
a-Pseudomonotone Maps. G. Kassayval (Journal of Optimization Theory and 
Applications, 2000); Variational inequalities given by semipseudomonotone maps.
G. Kassayval (Nonlinear Analysis Forum, 2000).
Székfoglaló: Egyensúlyproblémák. Elhangzott: 2002. ápr. 24.
B. Ma.
KOMÁROMY ANDRÁS, Téterfalva (Ugocsa vm.), 1861. nov. 18., 
+Bp., 1931. dec. 5., történetíró, levéltáros. -  1887-ben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1895. máj. 10). -
1881-85-ben Bp.-en a M. Nemzeti Múzeum levéltára és az Egy. Könyv­
tár alkalmazottja. 1892-től a M. Orsz. Levéltárban fogalmazó szakbeli 
tiszt, 1892-től levéltári fogalmazó, majd orsz. allevéltárnok, 1917-től 
orsz. főlevéltámok. 1900-tól magántanár a bp.-i egy.-en. A vidéki ha­
tósági levéltárak felügyelője. 1921-ben mint orsz. levéltári ig.-t és c. 
miniszteri tanácsost nyugdíjazták. Az 1880-as évek első felében az 
Üstökös és a Bolond Istók munkatársa, és novellái jelentek meg a mára- 
marosszigeti lapokban. -  Főként 16-17. sz.-i m. politikatört.-tel, a haj­
dúk és Ugocsa vm. tört.-ével, valamint családtört.-tel foglalkozott.
1899- 1901 között a Nagy Iván c. genealógiai folyóirat (Pettkó Bélával),
1900- 11-ben a Tört. Tár szerk.
F. m.: Karancsberényi báró Berényi György élete és politikai működése 1601-1677 
(Bp., 1885); Listi László élete és munkái (Bp., 1887); Révay Kata Szidónia levelei fér­
jéhez 1656-1702. Kiad. (Bp., 1888); Hunt-Pázmán nemzetség ugocsai ága (Bp., 
1889); Thelekessy Imre 1497-1560 (Hadtört. Közlemények, 1889); Thelekessy Mi­
hály 1576-1601 (Bp., 1890); Az 1607-iki hajdúlázadás történetéhez (Hadtört. Közle­
mények, 1891); Listi László munkái. Kiad., életrajzzal bev. (Bp., 1891); A 
mezőkeresztesi csata 1596-ban (Hadtört. Közlemények, 1892); Rhédey Ferenc 
váradi kapitány (Hadtört. Közlemények, 1894); A borosjenei Tisza-család ősei (Bp., 
1895); Ugocsa vármegye keletkezése (Bp., 1896); Báthory Gábor történetéhez 
1611-1613 (Hadtört. Közlemények, 1896); Balassa Zsigmond hűtlenségi peréből 
(Hadtört. Közlemények, 1897); A szent korona és Bethlen Gábor (Bp., 1898); A sza­
bad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások (Bp., 1898); Adatok az 1610. 
év történetéhez (Bp., 1898); Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Kiad. 
(Bp., 1910).
írod.: Lukinich Imre: K. A. (Századok, 1932).
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Székfoglaló: Ugocsa vármegye keletkezése. Elhangzott: 1896. márc. 9. (Értekezések a 
Történeti Tud. köréből, 16. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1896).
M. L.
KOM LÓS JÁNOS, *Bp., 1942. máj. 23., matematikus. -  1965-ben az 
ELTE matematika szakán végzett. Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 
-  1965-81-ben az MTA Matematikai Kutatóint. tud. munkatársa,
1982-88-ban a Kalifornia Egy. (San Diego, Cal.), 1988 óta a Rutgers 
Egy. (Piscataway, N. J.) prof. -  Kút. területe: sztochasztika, diszkrét 
matematika, számítástechnika. A valószínűség-számításban az általa 
felállított kompaktsági tételt pl. az ergodelméletben is alkalmazzák. 
Jelentősek az invarianciaelméletben (Major Péterrel és Tusnády Gá­
borral közösen) elért eredményei. A számítástechnikában legfonto­
sabb eredménye az AKS sorting network O(log n) párhuzamos idejű 
rendezési algoritmus.
B. Ma.
K o n d o r  G u s z t á v , *Szántova (Bács-Bodrog vm.), 1825. aug. 7., 
+Bp., 1897. szept. 16., csillagász, matematikus. -  1847-től a pesti 
egy.-en tanult, ahol 1850-ben mérnöki oklevelet szerzett. 1850-52-ben 
a budai egy. csillagvizsgáló ösztöndíjasaként a pesti, 1852-54-ben a 
bécsi egy.-en csillagászatot, természettud.-okat és matematikát ta­
nult. 1863-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az 
MTA tagja (1.1861. dec. 20.). A bécsi Astronomische Gesellschaft tag­
ja. -  1846-47-ben az apatini kincstári építészeti hivatalnál mérnök­
gyakornok. 1848. szept.-től a m. honvédseregben harcolt, 1849. jan.- 
tól hadnagy a feldunai hadtestnél, aug.-tól a komáromi várban telje­
sített szolgálatot. 1854-től a pesti főreálisk. helyettes, 1855-71-ben r. 
tanára. 1865-től a pesti egy.-en a „gömbi csillagászat" c. tárgykör ma­
gántanára, 1871-től az elemi mennyiségtan ny. r., 1883-tól egyúttal a 
csillagászat ny. rk. tanára. 1880-83-ban a bölcsészettud. kar dékánja. 
-  Főként földmágnességi méréseket végzett. 1863-91-ben az MTA Al- 
manachjának naptárát szerk.
F. m.: Die auf elementarem Wege entwickelte Theorie der Maxima und Minima 
(Pest, 1858); A részletes külzeléki egyenletek egészelése (Pest, 1860), A déllő kör 
különösen mint déllő távcső használva (Pest, 1863); Magnetikai helymeghatározá­
sok Magyarország délnyugati részén. Schenzl Guidóval (Pest, 1870); Adalékok a 
magyar koronához tartozó országok földmágnességi viszonyainak ismertetéséhez. 
Schenzl Guidóval, Kruspér Istvánnal (Bp., 1881).
Írod.: Kövesligethy Radó: K. G. lev. tag emlékezete (bibl.-val; Bp., 1904). 
Székfoglaló: A déllő kör, különösen mint déllő távcső használva. Elhangzott: 1863. 
ápr. 20. (Akadémiai Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye,
KONDOROSI ÁDÁM, *Bp., 1946. júl. 29., biológus. -  Nagyapja 
Johan Béla akadémikus. 1969-ben az ELTE TTK biológus szakán vég­
zett. A bioi. tud. kandidátusa (1978), doktora (1986). Az MTA tagja (1. 
1990. máj. 21., r. 1998. máj. 4.). 1991-től az Európai Akad. (London) 
tagja, az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) választ­
mányi tagja. 1981-93-ban a M. Mikrobiológiai Társ., 1986-89-ben a
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M. Biokémiai Társ. elnökségi tagja. -  Akadémiai Díj (1985), Munka 
Érdemrend arany fokozata (1989), Max-Planck-díj (1992), Széchenyi- 
-díj (1994). -  1969-től az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai 
Int. munkatársa, 1976-tól a nitrogénkötési csoport vezetője, 1980-tól 
tud. főmunkatárs, 1984-88 között az int. ig.helyettese, 1988-tól tud. 
tanácsadója. 1989-től Gif-sur-Yvette-ben (Franciao.) a CNRS Növény­
tani Int. ig., a francia-magyar közös laboratórium vezetője. 1989-től c. 
egy. tanár a GATE-n. -  Kút. terület: mikrobiális genetika, növényi 
molekuláris és sejtbiológia. Munkatársaival elsőként szerkesztette 
meg a Rhizobium baktérium kromoszómájának genetikai térképét. 
Sikerült a nitrogénkötési géneket izolálnia, és a szimbiotikus nitro­
génkötés genetikai alapjait feltárnia. Újabban a növénypartner és a 
szimbiózis kialakulása során fejlődő új növényszerv, a gyökérgümő 
fejlődését és kontrollját tanulmányozza.
F. m.: Circular linkage map of Rhizobium meliloti chromosome. Többekkel (Nature, 
1977); Organization, structure and symbiotic function of Rhizobium meliloti modula­
tion genes determining host-specificity for alfalfa. Többekkel (Cell, 1986). 
írod.: Czeizel Endre: Családfa (Bp., 1992).
Székfoglaló: Jelmolekulák szerepe a Rhizobium-növény szimbiózis kialakulásában. 
Elhangzott: 1991. március 6.; A szimbiózis molekuláris alapjai. Elhangzott: 2000. 
jan. 18.
B. K .
KŐNEK F r ig y e s , *Győr (Győr vm.), 1867. szept. 17., +Bp., 1945. 
jan. 27., kémikus. -  A bp.-i és a müncheni műegy.-en, valamint a 
müncheni egy.-en tanult, ahol bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1918. máj. 2.). A berlini Deutsche Chemische 
Gesellschaft és a Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte r. 
tagja. -  1893-95-ben a grazi egy.-en tanársegéd. 1895-től a bp.-i 
egy.-en az organikus és alkaloid kémia magántanára, 1908-tól с. ny. 
rk. tanára. 1896-tól a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó ké­
miai int. és központi vegykísérleti állomáson vegyész, 1906-19-ben 
fővegyészként az Orsz. Kémiai Int.-ben a technológiai oszt. vezetője, 
majd kísérletügyi ig. 1919-től a bp.-i egy.-en tartott előadásokat. Fő­
ként mezőgazdasági és szintetikus szerves kémiai problémákkal 
foglalkozott.
F. m.: Chemiai configuratio -  physiologiai hatás (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1922); Újabb kísérletek a synthetikus lokalanaesthetikák terén (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1928); Mesterséges cukrok (Természettud. Közi., 1929); Ész­
revételek és adatok a nitrátion gravimetriás meghatározásához (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1934); Adatok a cinchona cuprea alkaloidjainak kémiájához 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1937); Új helyi érzéstelenítő hatású vegyüle- 
tek (kokainpótlók) szintézise oxy-, illetve halogénketonsavakból (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1943).
Székfoglaló: Chemiai configuratio -  physiologiai hatás. Elhangzott: 1922. márc. 13. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1922).
M. L.
KŐNEK SÁNDOR, *Pest, 1819. aug. 18., tBalatonfüred (Zala vm.),
1882. aug. 1., statisztikus, egyházjogász. -  1836-ban fejezte be bölcse­
leti, 1839-ben jogi tanulmányait a pesti egy.-en, ahol 1842-ben jogi 
doktori oklevelet szerzett. 1841-ben ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az
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MTA tagja (1.1858. dec. 15., r. 1867. jan. 30.). 1868-tól az Orsz. Statisz­
tikai Tanács tagja. -  1839-41-ben Budán az udvari kamaránál fogal­
mazógyakornok. 1845-től a győri jogakad.-n a statisztika és bányajog 
tanára, 1850-től a pozsonyi jogakad.-n tanított. 1854-től a pesti egy.- 
en a statisztika ny. r. tanára, ideiglenesen az egyházjog előadója.
1861-64-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1869-70-ben az egy. rek­
tora. A statisztikát önálló tud.-nak tekintette. Elsősorban népesedési 
és bűnügyi statisztikával foglalkozott.
F. m A statisztika elmélete (Győr 1847); A statisztikának legújabb állása (Pest, 
1855); Elméleti fejtegetések a statisztika terén. I—II. rész (Pest, 1855); Egyházjogtan 
kézikönyve (Pest, 1863; 9. kiad.: Egyházjogtan kézikönyve, jav., kiad. Antal Gyula, 
1903); Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar korona országainak statisztikai ké­
zikönyve (Pest, 1865; 2. kiad. 1868); A magyar korona országainak legújabb népese­
dési mozgalmai (Pest, 1868); A nemzetek szellemi élete a párisi kiállításon (Pest, 
1868); A statisztika elmélete (Pest, 1869); Adalékok Magyarország nyers termékei­
nek ártörténetéhez a XIX. században (Pest, 1873); A magyar birodalom statisztikai 
kézikönyve (Bp., 1875; 2. átd. kiad., 1878); Újabb adatok Magyarország bűnvádi 
statisztikájából (Bp., 1879); Magyarország és egyes törvényhatóságaink népesedési 
mozgalma (Bp., 1880); Bányászatunk jelen állapota s teendőink annak sikeresebb 
kifejtésére (Bp., 1882); Magyarország és egyes törvényhatóságaink népesedési moz­
galma 1877-79 (Bp., 1882).
írod.: Kautz Gyula: Emlékbeszéd K. S. r. tag felett (Bp., 1886); Láng Lajos: Emlékbe­
széd K. S. felett (Bp., 1887); K. S. professzor (1819-1884) elméleti statisztikai mun­
kássága (Szeged, 1965); Horváth Róbert: K. S. és a m. népmozgalmi statisztika ki­
alakulása (Szeged, 1973).
Székfoglaló: Magyarország bűnvádi statistikája. Elhangzott: 1859. ápr. 4. (Akadémiai 
Ért., 1859); A magyar korona országainak legújabb népesedési mozgalmai. Elhang­
zott: 1868. jan. 20. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 1. köt.; kivonatban: Aka­
démiai Ért., 1868).
M .  L.
KONKOLY-THEGE GYULA, * Aranyosmarót (Bars vm.), 1876. 
dec. 21., tBp., 1942. dec. 6., statisztikus. -  1898-ban a bp.-i egy.-en jog­
tud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1938. máj. 6.). 1937-
40-ben a M. Statisztikai Társ. elnöke. 1938-tól a Nemzetközi Statiszti­
kai Int. r. tagja. A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetségé­
nek orsz. alelnöke. -  1898-tól a Központi Statisztikai Hivatal gyakor­
noka, majd tisztviselője, 1918-tól miniszteri osztálytanácsosi, 1922- 
ben miniszteri tanácsosi, 1926-tól alig., 1933-tól miniszteri osztályfő­
nöki rangban. 1933-tól a hivatal alelnöke, 1936-39-ben elnöke, 1938- 
tól c. államtitkár. 1930-tól a bp.-i egy. közgazdaságtud. karán, 1934- 
től a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en az agrárstatisztika ma­
gántanára. 1927-től a M. Gazdaságkutató Int. alelnöke. 1938-tól c. ál­
lamtitkár. Főként agrárstatisztikával és konjunktúrakutatással foglal­
kozott. Aktívan részt vett a szövetkezeti életben és a társadalmi 
mozgalmakban.
F. m.: Az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjait választó választókerületek részletes 
leírása és térképe (Bp., 1925); Magyarország földbirtokviszonyai és a földbirtokre­
form (Bp., 1925); Tanulmányok a konjunktúrakutatásról. Többekkel (Bp., 1925); 
Magyarország földbirtokosai és földbérlői. Szerk. (Bp., 1925; új kiad. 1937); Az 
1926. évi országgyűlési képviselőválasztások eredményei (Bp., 1927), Magyaror­
szág mezőgazdasági statisztikájának szervezete (Bp., 1927; franciául Róma, 1928); 
Magyarország külkereskedelmi forgalma és a mezőgazdasági kivitel jelentősége
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(Bp., 1930); A magyar föld jelzálogos terhei az 1931. év végén (Bp., 1931); La 
statistique agricole en Hongrie (Bp., 1932); A magyar föld jelzálogos terhei az 1932. 
év végén (M. Statisztikai Szle, 1933); A földhaszonbérletek elterjedése és azok jelen­
tősége Magyarország trianoni területén (M. Statisztikai Szle, 1940).
Írod.: Körmendi Gábor: К.-Th. Gy. (1876-1942) műveinek válogatott bibliográfiája 
(Bp., 1990).
Székfoglaló: A földhaszonbérletek elterjedése és azok jelentősége Magyarország tria­
noni területén. Elhangzott: 1940. márc. 18. (M. Statisztikai Szle, 1940).
M. L.
KONKOLY-THEGE M ik l ó s , *Pest, 1842. jan. 20., +Bp., 1916. febr.
17., csillagász. -  A pesti és külföldi egyetemeken tanult, 1862-ben Ber­
linben szerzett bölcsészdoktori oklevelet; 1864-ben hajóskapitányi és 
hajógépész vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1876. jún. 8., t. 1884. jún. 5.). 
A M. Földrajzi Társ. és a M. Természettud. Társulat t. tagja. 1874-től a 
philadelphiai egyetem t. doktora. -  1871-ben ógyallai kastélyának 
parkjában csillagvizsgálót állított fel, melyet 1899-ben az államnak 
adott át. 1890-1911 között az Országos Meteorológiai és Földmágnes- 
ségi Intézet igazgatója. -  Főként az asztrofizikával (üstökösökkel, me­
teorokkal, állócsillagok színképelemzésével, a Mars és a Jupiter fiziká­
jával) foglalkozott, vizsgálta a Nap fotoszferikus jelenségeit; 1913-ig 29 
üstökös spektrumán végzett méréseket; 10 üstökös spektrumát, azok 
fénygyengesége miatt, csak megfigyelni tudta. Rendszeresen végzett 
hullócsillag- és napfoltmegfigyeléseket. Több csillagászati műszert 
szerkesztett. A fényképezés csillagászati alkalmazásának területén is 
jelentős eredményeket ért el. 1867-től Ógyallán rendszeres meteoro­
lógiai megfigyeléseket végzett. Megszervezte a prognózisszolgálatot 
és az idő-előrejelzés országos méretű távirati terjesztését. 1896-1906 
között a tatai választókerület szabadelvű párti országgyűlési kép­
viselője.
F. m.: A napfoltok és a nap felületének kinézése 1876-ban (Bp., 1877); Hulló csilla­
gok megfigyelése a magyar korona területén (Bp., 1877-81); Állócsillagok színké­
pének mappirozása (Bp., 1878); Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen 
Observatorium in Ógyalla in Ungarn. I-XVI. (Halle, 1879-94); Az üstökösök vegy­
tani alkotása (Bp., 1882); Néhány szó az üstökösök vegytani alkotásáról, összeha­
sonlítva a meteoritekkel (Bp., 1883); Praktische Anleitung zur Anstellung astro­
nomischer Beobachtungen mit besonderer Rücksicht auf die Astrophysik (Braun­
schweig, 1883); 615 állócsillag spectruma. I—II. (Bp., 1884-85); A napfoltok 
gyorsasága 1872-től 1884 végéig (Bp., 1885); Az égitestek fizikai alkotásáról (Bp., 
1886); Praktische Anleitung zur Himmelsphotographie (Braunschweig, 1887); 
Handbuch für Spectroskopiker (Halle, 1890); Bevezetés a fotográfozásba (Bp., 
1891); Astrophotographie (Handwörterbuch der Astronomie, I. Szerk. W. 
Velerdiner. Leipzig, 1897-1902); Az ég fotografálása (Az Időjárás, 1908); Az asztro­
fizikai megfigyelések módja (Az Időjárás, 1911).
írod.: Róna Zsigmond: К.-Th. M. (Földrajzi Közlemények, 1917); Kenessey Kálmán: 
Megemlékezés К.-Th. M.-ról (Bp., 1941); К.-Th. M. emlékezete (Bp., 1942); Réthly 
Antal: Dr. К.-Th. M. (M. Természettud. Társulat Évkönyve, 1942); Steiner Lajos: 
К.-Th. M. t. tag emlékezete (bibl.-val; Bp., 1943); Bartha Lajos: К.-Th. M. emlékezete 
(Bp., 1991); Vargha Domokosné: Hogyan kell tudományt teremteni Magyarorszá­
gon? 150 éve született К.-Th. M. (M. Tud., 1992); The Role of M. К.-Th. in the 
History of Astronomy in Hungary (Bp., 1992); Zách Alfréd: Dr. K.-Th. М. születésé­
nek 150. évfordulóján (Légkör, 1992); Bartha Lajos: In memóriám M. К.-Th. (Tech­
nikatört. Szle, 1992); N. László Endre: К.-Th. M. (A legnagyobb magyar csillagász) 
(Somogyi Kultúra, 1996).
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Székfoglaló: A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban. Elhangzott: 1877. 
jan. 8. (Értekezések a Matematikai Tud. köréből, 5. köt.; kivonatban: Akadémiai 
Ért., 1877).
M. L.
KÓNYA ALBERT, *Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1917. 
jún. 14., +Bp., 1988. márc. 16., fizikus. -  1939-ben matematika-fizika 
szakos tanári oklevelet szerzett a szegedi egy.-en. A fizikai tud. kan­
didátusa (1952), doktora (1958). Az MTA tagja (1. 1958. nov. 28., r.
1976. máj.), főtitkárhelyettese (1964. ápr. 24-1970. febr. 5.). Az Eöt­
vös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, majd elnöke, 1957-60-ban a 
Tud. és Felsőoktatási Tanács főtitkára. A MTESZ alelnöke, 1972- 
85-ben társelnöke. 1985-től a Szocialista Országok Műszaki Tud. 
Szervezeti Szövetségének (FENTO) alelnöke. 1954-56-ban a M. Dol­
gozók Pártja Központi Vezetőségének póttagja. -  1939-től a szegedi,
1941- től a kolozsvári egy. elméleti fizikai int.-ében tanársegéd,
1942- 45-ben katona, 1945-ben rövid ideig hadifogoly volt. 1945-től a 
bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en adjunktus, majd int. tanár,
1950-52-ben a miskolci nehézipari műszaki egy. fizikai tanszékének 
vezető egy. tanára, 1951-52-ben a gépészmérnöki kar dékánja. 1952- 
53-ban közoktatásügyi miniszterhelyettes, 1954-56-ban a M. Dolgo­
zók Pártja Központi Vezetősége tud., oktatási és kulturális oszt. he­
lyettes vezetője, 1956. júl. 30-okt. 31. között oktatásügyi miniszter, 
1956. nov.-1957. ápr. között oktatásügyi kormánybiztosként az ok­
tatásügyi, majd a művelődésügyi minisztérium vezetője. 1957-1982 
között a BME fizikai tanszékén egy. tanár, 1971-től tszv., 1974-től a 
Fizikai Int. ig. 1982-ben nyugdíjazták. -  Fő kút. területei az atom­
héjfizika, szilárd testek (főként a fémek) fizikája és kvantumkémia. 
Vezető szerepet játszott az általa kezdeményezett koherens optikai 
kutatásokban, felületfizikái vizsgálatokban és méréstechnikai 
fejlesztésekben.
F. m.: A kálium-atom egyes termjeinek elméleti meghatározása (Bp., 1941); Fizika 
(Bp., 1951); Fizikai kézikönyv műszakiaknak. Többekkel. Társszerk. I-П. (Bp., 1980). 
írod.: Tarján Imre: K. A. (M. Tud., 1988); Búcsú K. A.-tói (Fizikai Szle, 1988); Terplán 
Zénó: K. A. (A Mi Egyetemünk, 1988).
Székfoglaló: Kvantumszámok az atom statisztikus elméletében. Elhangzott: 1963. 
márc. 28. (Quantum numbers and energy levels in the Thomas-Fermi atom. Acta 
Physica Academiae Scientiarum Hung., 1965).
M. L.
KÓNYA KÁLMÁN, ^Cleveland (USA, Ontario), 1943., bányamér­
nök. -  1966-ban a Missouri Egy.-en végzett. Az MTA tagja (külső 
1995. máj. 8.). 1977-80-ban a Robbantómérnökök Világszövetségének 
az elnöke, 1980-87-ben ügyvezető ig. A Miskolci Egy. díszdoktora
(1989). 1971-75-ben a Missouri Egy.-en tanársegéd, 1975-78-ban ad­
junktus, 1978-80-ban a Ny-virginiai Egy.-en, 1978-87-ben az Ohiói 
Állami Egy.-en docens, bányaművelési tszv., a Bányászati és Ásványi 
Erőforrások Kutatóint. ig., 1980 óta prof., 1987-től az ohiói John 
Carroll Egy.-en és az ohiói Állami Athens Egy.-en prof. -  Kút. terüle­
te: bányászati és ipari robbantástechnika.
B. Ma.
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KOPÁCSY JÓZSEF, "Veszprém (Veszprém vm.), 1775. máj. 30., 
tEsztergom (Esztergom vm.), 1847. szept. 18., r. k. főpap, egyházjo­
gász. -  A gimn.-ot Veszprémben végezte. 1790-től bölcsészetet és teo­
lógiát tanult a pozsonyi Emericanumban. Az MTA tagja (t. 1831. febr. 
15.). Valóságos belső titkos tanácsos (1828). -1798. máj. 30-án szentel­
ték pappá. 1799-től a veszprémi papneveldében az egyházjog és -tört. 
tanára. 1806-ban veszprémi plébános, 1807-ben kanonok, 1813-ban 
somogyszentjakabi apát, majd hantai prépost, egyházmegyei 
főesperes lett. A 1811-12-i országgyűlésen káptalani követ. 1817-ben 
a királyi tábla prelátusa, 1819-ben prisztinai c. püspök, 1819-1831 kö­
zött a hétszemélyes szék közbírája. 1821. dec. 21-én székesfehérvári, 
1825. febr. 26-án veszprémi püspöknek neveztetett ki. 1838. dec. 20- 
tól esztergomi érsek és hercegprímás, 1839. jan. 6. és 1842. febr. 24. 
között egyidejűleg veszprémi apostoli kormányzó. -  Elsőként adta ki 
m. nyelven az egyházmegyei körleveleket. Több egyházi intézményt 
létesített, ő alapította 1843-ban a nagyszombati társaskáptalant. A m. 
irod. és az egyházi művészet egyik legbőkezűbb főpapja. Igen sokat 
áldozott iskolákra, nőnevelő int.-ekre, irod. művek kiadására. Az 
MTA alaptőkéjéhez elsőként járult hozzá a főpapok közül. Megjelen­
tette Kézai Simon művét és a Budai Krónikát, franciából műfordításo­
kat készített. 1840-ben megbízást adott Hild Józsefnek a már koráb­
ban építeni kezdett esztergomi székesegyház áttervezésére, a munká­
latok azonban életében már nem fejeződtek be. Szorgalmazta a mo.-i 
kát. egyház történetére vonatkozó okmányok gyűjtését.
F. m.: Az izraeliták és a keresztények, szokásaik és erkölcseik. Henry apát után 
franciából. I—II. (Veszprém, 1801-02); Beszéd Károly Ambrosius eszterg. érsek em­
lékezetére (Buda, 1810); Egyházi beszéd, midón az esztergami fő-anyatemplomnak 
fundamentoma letétetnék (Esztergám, 1822).
írod.: Bartay Gusztáv, Bartay Ede: Magyarország prímásai (Buda, 1847); Szilasy Já­
nos emlékbeszéde (Akad. Ért. 1847. 7. köt.); MTA Évkönyvei (8. köt., 1845-47); M. 
Tudós Társ. Névkönyv (1848); Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka (Nagyszom­
bat, 1893); Meszlényi Antal: Magyar hercegprímások arcképsorozata (1707-1945) 
(Bp., 1970).
B. Ma.
KORACH MÓR; Marcello Cora, "Miskolc (Borsod vm.), 1888. febr.
8., +Bp., 1975. nov. 27., kémikus. -  1911-ben a bp.-i műegy.-en ve­
gyészmérnöki oklevelet szerzett. A padovai és bolognai egy.-en fizi­
kát, matematikát és germán filológiát tanult. A műszaki tud. doktora 
(1952). Az MTA tagja (1.1956. máj. 30., r. 1958. nov. 28.). 1972-től a Bo­
lognai Tud. Akad. t. tagja. 1958-tól az Építőanyagipari (utóbb Szili­
kátipari) Tud. Egyesület elnöke, majd t. elnöke. 1968-tól a londoni 
Science of Science Foundation, 1971-től a genfi Nemzetközi Kerámiai 
Akad., 1972-től az Olasz Kerámiai Egyesület t. tagja. A bp.-i műszaki 
egy. t. (1967), a leningrádi technológiai int. (1968) t. doktora. Kos- 
suth-díj (1958), Akadémiai Aranyérem (1969). -  1908-11-ben a Galilei 
Kör alelnöke. 1912-ben kivándorolt Olaszo.-ba. 1913-15-ben a pado­
vai egy. ásványtani int.-ben tanársegéd, 1915-16-ban a faenzai Torri- 
celli-líceum tanára, 1916-32-ben a kerámiaművészeti szakisk. egyik 
alapító tanára, műszaki szekciójának és kutatólaboratóriumának ve-
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zetője. Baloldali kapcsolatai révén segítette a mo.-i Tanácsköztársa­
ság menekültjeit. 1924-től a bolognai egy. tanára, 1925-től a vegyipari 
üzemtani tanszék vezetője; 1938-40-ben Hollandiában és Nagy-Bri- 
tanniában szakértőként működött, 1940-ben visszatért Olaszo.-ba, 
egy milánói kutatólaboratóriumban szigetelőanyagok gyártását irá­
nyította. 1943-tól részt vett az ellenállási mozgalomban. Milánóban 
börtönbe került, ahol 1945 elején belépett az Olasz Kommunista Párt­
ba (OKP). 1945-50-ben ismét a bolognai egy. tanára, 1945-48-ban az 
OKP milánói kulturális központjának vezetője. 1948-52-ben egyik 
munkatársával kemencetervező irodát tartott fenn. 1952-ben hazatért 
Mo.-ra. 1953-57-ben az Építőanyagipari Központi Kutatóint. ig. 1956- 
tól a BME vegyészeti és mezőgazdasági ipari gépek tanszékén egy. 
tanár, 1957-63-ban a kémiai technológiai tanszék vezetője, egyidejű­
leg 1960-66-ban az MTA Műszaki Kémiai Kutatóint. ig., 1966-tól tud. 
főtanácsadója. -  Főként kerámiai kutatásokkal foglalkozott. Faen- 
zában ő tervezte meg az első kerámiai elektromos kemencét. Vizsgálta 
az olaszo.-i kerámiai nyersanyagokat és a K-i fajanszfesték összetételét. 
A szigetelőanyagok gyártására új eljárást és módszert dolgozott ki. H. 
Drago-val együtt tervezte az első, iparilag megbízható, az ún. „szend- 
vics"-égetés technológiáján alapuló kemencét. Egyik tanítványával, 
Dal Borgóval olcsó és gazdaságos falburkoló lapot talált fel (kervit). A 
kémiai technológiai oktatás kezdeményezője. Jelentősek a gráfelmélet­
nek a kémiai technológiai folyamatoknál való alkalmazására, valamint 
az alagútkemencére és a szendvics-gyorségetésre vonatkozó kutatásai. 
F. m.: Elementi di tecnologica ceramica. I—III. (Faenza, 1928); II figluol prodigo (Ge­
nova, 1933); Technologie der Kervit-Platten-Herstellung (Silikattechnik, 1955); 
Théorie du four-tunnel et cuisson rapide „Sandwich". I—III. (Acta Technica, 1955, 
1959, 1961); Theorie und Technologie der Kervitplattenherstellung (Acta Technica, 
1956); A matematika szerepe a technológiai (gyakorlati) tudományokban (Bp., 
1956); Általános kémiai technológia. Siklós Pállal, Sütő Józseffel (Bp., 1966); „Sand­
wich" Schnellbrennen und Wirtschaftlichkeit der Tunnelöfen (Berichte der 
Deutschen Keramischen Gesellschaft, 1962); Kemencék (Bp., 1963); Kémiai techno­
lógiai feladatok. Vajta Lászlóval, Szebényi Imrével, Ackermann Lászlóval (Egy. 
tankönyv, 3. átd. kiad. Bp., 1966); Wartha Vince. Móra Lászlóval (Bp., 1974); Kémiai 
technológiai rendszerek gráfelméleti vizsgálata. Haskó Lajossal (Bp., 1975); Ember­
arc. Válogatott írások. Vál., előszó Szabó György (Bp., 1982); A műszaki kémia mint 
tudomány. Kiad., utószó Kliment Györgyné, Juhász Nagy Pál (Bp., 1982).
Írod.: K. M. (Kardos István: Sokszemközt -  tudósokkal. Bp., 1974); Rónai Mihály 
András: Marcello Cora a ravatalon (Élet és írod., 1975); Polinszky Károly: K. M. 
(Kémiai Közlemények, 1976); Polinszky Károly: K. M. (M. Tud., 1976); Szebényi Im­
re: K. M. (Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 1978); Móra László: K. M. 
A korszerű műszaki kémia úttörője (Bp., 1978); Carmine Di Biase: M. K. (Napoli, 
1978); K. M. emlékére. Szerk. Bucsi György (Veszprém, 1980); Polinszky Károly: 
К. M. professzor, a polihisztor (M. Tud., 1988); Móra László: К. M. (Bp., 1991). 
Székfoglaló: A technológia módszertana. Elhangzott: 1957. máj. 20. (On 
methodological problems of technology. Periodica Polytechnica. Chemical 
Engineering, 1958); A karborandumkészítmények vizsgálata technológiai módsze­
rekkel. Elhangzott: 1959. okt. 23.
M. L.
KORÁNYI Á d ÁM, *Szeged (Csongrád vm.), 1932. júl. 13., mate­
matikus. — 1954-ben a József Attila Tud.egy.-en matematikatanári ok­
levelet szerzett. 1959-ben PhD fokozatot szerzett a Chicagói Egy.-en 
(University of Chicago). Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). -  1954-
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56-ban az MTA Matematikai Kutatóint.-nél Szegeden működő tud. 
segédmunkatárs, 1957-59-ben a chicagói egy.-en „assistant", 1959- 
60-ban a Harvard Egy.-en instruktor, 1960-64-ben a Kalifornia Egy.- 
en, 1964-65-ben a Princetoni Egy.-en docens. 1965-79-ben a Belfer 
Graduate School Yeshiva Egy. munkatársa, 1968-ig docens, 1968-tól 
prof. 1979-85-ben a Washington Egy.-en prof., 1985 óta a New York-i 
Egy. Lehman College-ében prof. -  Nemkommunitatív harmonikus 
analízissel, többváltozós komplex függvénytannal foglalkozik. Főbb 
eredményei: a Cayley-transzformáció elmélete többváltozós szim­
metrikus tartományban (1964); harmonikus függvények tulajdonsá­
gai szimmetrikus tereken (Faton-típusú tételek) (1969); általánosított 
harmonikus függvények osztályai (1980); kvázikonform leképezések 
alkalmazása a többváltozós komplex függvénytanban (1985, 1992). 
f. m.: Function Theory in the Unit Ball of C. W. Rudinnal. (1969); Analysis on 
Symmetric Cones. J. Faraut-val (Oxford, 1994); Geometry and Analysis on Complex 
Homogeneous Domains. Többekkel (Birkhäuser, Boston-Basel-Berlin, 2000). 
Székfoglaló: Harmonikus függvények Riesz-Hardy osztályai hiperbolikus Riemann- 
tereken. Elhangzott: 2002. jún. 26.
B. Ma.
KORÁNYI Frigyes, br., *Nagykálló (Szabolcs vm.), 1827. dec. 20., 
+Bp., 1913. máj. 19., orvos, belgyógyász. —  Sándor apja. 1844-48-ban 
a pesti egy.-en tanult, ahol 1851-ben szerzett orvosi oklevelet. 1851—
52-ben műtőnövendék a bécsi egy.-en. Az MTA tagja (1.1884. jún. 5.).
1880-tól az Igazságügyi Orvosi Tanács másodelnöke, 1892-től elnöke;
1888-tól a Bp.-i Orvosegyesület, 1892-1900 között az Orsz. Közegész­
ségügyi Tanács, valamint az Orsz. Közegészségügyi Társulat és a tü- 
dőbeteg-szanatóriumegyesület elnöke. 1891-től a főrendiház örökös 
tagja. -  Egyetemistaként aktívan részt vett az 1848 előtti ifjúsági moz­
galmakban. Az 1848^49-i szabadságharcban mint honvédorvos vett 
részt. 1852-ben politikai múltja miatt a rendőrség Bécsből kitiltotta,
1852-től Nagykállóban gyakorló orvos, 1857-58-ban szakmai utazást 
tett Ny-Európában. 1861-től Nyíregyházán Szabolcs vm. főorvosa, 
1863-64-ben a vm.-i szegénykórház, majd az egyesületi kórház főor­
vosa. 1864-től a pesti egy.-en az idegkórtan magántanára, 1864-től a 
Rókus-kórház tífusz-oszt., 1865-től idegkórtani aloszt. rendelő orvo­
sa. 1866-1908 között a pesti (1873-tól bp.-i) egy.-en a belgyógyászat 
ny. r. tanára és az általa megszervezett I. sz. belklinika ig.; 1886-
87-ben az egy. rektora. -  A modern m. orvostud. és közegészségügy 
egyik megteremtője, a m. belgyógyászati isk. megalapítója. Elgondo­
lásai szerint épült fel a bp.-i belklinika, ahol bevezette a laboratóriu­
mi, bakteriológiai és röntgenvizsgálatokat. Nagy érdemeket szerzett 
a kórházfejlesztés és a gyógyfürdők fejlesztése területén. Kezdemé­
nyezésére indult meg Mo.-on a tuberkulózis elleni küzdelem. Kutató­
ként főleg a mellkasi betegségek gyógyításának kérdéseivel foglalko­
zott. 1955-ben emlékére alapították meg a tbc elleni küzdelemben ki­
tűnt orvosok elismerésére a K. F.-emlékérmet.
F. m.: Az ázsiai hányszékelésról (Bp., 1873; reprint kiad. 1978); Az emberi akarat 
szabadságáról (Bp., 1887); Kórodai adatok a vegyes fertőzeti betegségek ismereté­
hez (Bp., 1888), À belgyógyászat kézikönyve. Többekkel. Szerk. Bókay Jánossal, 
Kétly Károllyal. I—VI. (Bp., 1894-1900); A belgyógyászat újkori haladása (Bp., 1908).
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írod.: Politzer József: Visszaemlékezés K. F. ifjúságára (Orvosok Lapja, 1901); 
Tauszk Ferenc: Adatok K. F. irodalmi működéséhez (Orvosi Hetilap, 1901); Bókay 
Árpád: Megemlékezés K. F.-ről (Bp., 1914); Jendrassik Ernő: Br. K. F. r. t. emléke­
zete (Bp., 1915); Müller Kálmán: Báró K. F. (Az orvostudomány magyar mesterei. 
Bp., 1924); Bókay János: Megemlékezés Báró K. F.-ről (Akad. Ért., 1928); Tállyai 
Róth Miklós: Báró K. F. (Bp., 1932); Máté István-Réti Endre: K. F. (Bp., 1951); 
Babies Antal: Megemlékezés K. F.-ről (M. Tud., 1963); Varga Lajos: Id. K. F. (Or­
vosi Hetilap, 1963); Hajós Károly: K. F. és kora (Orvostört. Közlemények, 1963); 
H. Boros Vilma: A K.-hagyaték az MTA Könyvtárának kézirattárában (M. Tud., 
1967); Fazekas Árpád: K. F. és Szabolcs megye (Jósa András Kórház Évkönyve 
[Nyíregyháza], 1977); K. F. 1827-1913. Bibi. Összeáll. Somogyi Jolán (Nyíregyhá­
za, 1977); Antall József-Kapronczay Károly: K. F. és a pesti orvosi iskola. -  
Karasszon Dénes: K. F. hatása az állatorvostudomány fejlődésére. -  Lambrecht 
Miklós: Elméleti tényezők K. F. klinikai szemléletében (Orvosi Hetilap, 1978); Fa­
zekas Árpád: K. F. és a közélet (Pedagógiai Műhely-Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­
gyei Pedagógiai Int., 1993).
Székfoglaló: Kórodai adatok a vegyes fertőzeti betegségek ismeretéhez. Elhangzott: 
1888. nov. 12. (Értekezések a Természettud. köréből, 18. köt.; kivonatban: Akadé­
miai Ért., 1888).
M. L.
K o r á n y i  S á n d o r , (i908-tói) br„ *Pest, i866. jún. is., +bp ., 1944.
ápr. 12., belgyógyász. -  Br. ~ Frigyes belgyógyász prof. fia. 1888-ban 
a bp.-i egy.-en orvosi oklevelet szerzett. 1889- ben Strassburgban és 
Párizsban ösztöndíjas. Az MTA tagja (t. 1935. máj. 16., ig. 1937. ápr. 
29.). A hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. 1. tagja; a 
breslaui (1930), a lyoni (1932), a szegedi (1933), a pécsi és az athéni 
egyetem t. doktora. Az Országos Közegészségügyi Tanács, a Bp.-i 
Orvosegyesület és a M. Orvosok Tuberkulózis Egyesületének elnöke. 
1927-től a felsőház örökös tagja. Corvin-lánc (1930). -  1889-től a bp.-i 
egy.-en gyakornok, 1891-95-ben tanársegéd, 1895-97-ben adjunktus. 
1891-92-ben helyettesként az Állatorvosi Akad. élettani tanszékének 
vezetője. 1893-tól a kísérleti és gyakorlati idegkórtan magántanára a 
bp.-i egy.-en. 1894-től a bp.-i Stefánia Gyermekkórház, 1895-97-ben a 
Szt. István Kórház ideggyógyászati rendelőorvosa. 1897-től tanár az 
I. belgyógyászati int.-ben, 1907-től a belgyógyászati diagnosztika ny. 
r. tanára, 1909-től a belgyógyászat ny. r. tanára, а III. belgyógyászati 
klinika ig.-ja. 1936-ban nyugdíjazták, klinikáját megszüntették. -  Fő 
kút. területe a vesebetegségek. A funkcionális vesepatológia megala­
pítója; megalkotta a veseelégtelenség fogalmát. Vizsgálta a vizenyő 
keletkezését. Kimutatta, hogy nagy magasságban az oxigén részleges 
koncentrációjának csökkenése okozza a vörösvérsejtszám szaporula­
tát. Foglalkozott a tuberkulózissal. A cukorbetegség vizsgálatánál 
felismerte a vércukor növekedésének kompenzáló szerepét, a leuké­
mia gyógyításában a benzolkezelés hatékonyságát. Nemzetközileg 
is elismert iskolát hozott létre; tanítványai közé tartozott Haynal 
Imre, Hetényi Géza és Rusznyák István. Érdekelték a szociális prob­
lémák is. Megszervezte a tuberkulózis tömeges, szanatóriumi 
gyógyítását.
F. m.: Vizsgálatok a vizeletválasztó rendszer működésére vonatkozóan ép és kóros 
viszonyok között (M. Orvosi Archívum, 1894); Az ideggyógyászat alapvonalai 
(Bp., 1895); Az állattani folyadékok osmosisnyomásának élettani viszonyaira és kó­
ros eltéréseire vonatkozó vizsgálatok (Bp., 1896); Physikalische Chemie und
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Medizin. P. F. Richterrel. I—II. (Leipzig, 1907-08); Belorvostani előadások. I—IV. 
(Bp., 1910-12); Elmúlt idők emlékeiről (Bp., 1928); Functionelle Pathologie und 
Therapie der Nierenkrankheiten (Berlin, 1929; m.-ul Bp., 1930); Élettan és orvosi tu­
domány (Orvosképzés, 1932); Az öregedésről (Orvosképzés, 1937). 
írod.: K. S. emlékkönyv 1936 (Bp., 1936); Haynal Imre: K. S. (Orvosi Hetilap, 1944, 
88.); Hetényi Géza: Megemlékezés K. S.-ról (MTA Orvosi Tud. Oszt. Közi. 1950,1.); 
Rusznyák István: K. S. és munkássága (Orvosi Hetilap, 1954, 47.); Regöly-Mérei 
Gyula: K. S. halálának huszadik évfordulójára (Élővilág, 1964, 4.); Magyar Imre: 
K. S. (Bp., 1970); Birtalan Győző: K. S. a magyar közegészségügyben (Orvosi Heti­
lap, 1993);
M. L.
KORIZMICS LÁSZLÓ, *Aggszentpéterpuszta (Fejér vm.), 1816. 
márc. 29., tKistétény (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1886. okt. 5., mező­
gazdász, mérnök, agrárpolitikus. -  1837-ben szerezte mérnöki okle­
velét. Az MTA tagja (t. 1858. dec. 15.). Az MTA Nagyjutalma. -  Pályá­
ját 1838-ban arisztokrata birtokokon uradalmi mérnökként kezdte. 
1835-ben adta közre Rétöntözés és vízjogi terv c. emlékiratát, s rövide­
sen a Magyar Gazda c. szaklap állandó munkatársa lett. 1845-46-ban 
Léván megvalósította az első mo.-i rétöntözést. 1848-ban Klauzál Gá­
bor földmívelési miniszter mellett miniszteri titkár. 1850 után gazda­
sági szakemberként jórészt ő irányította az úrbéri pátens végrehajtá­
sát. Az ország mező- és közgazdasági ügyeinek, a gazdasági haladás 
egyik fontos munkálója volt. 1849-ben alapította a Gazdasági Lapokat, 
amelynek haláláig munkatársa volt. Közben a Széchenyi kezdemé­
nyezésére szervezett Országos M. Gazdasági Egyesület munkatársa 
lett, az egyesületet ő képviselte az 1850-es londoni világkiállításon. 
1850 és 1857 között az OMGE irányító vezetője, sőt fenntartója volt,
1857-ben alelnöke, később elnöke lett. 1862-től haláláig a M. Föld- 
hitelint.-nél a kölcsönosztály ig.-ja volt. 1850-ben Benkő Dániellel és 
Morócz Istvánnal megkezdte H. Stephens Európa-szerte ismert és 
használt kézikönyvének, A mezei gazdaság könyvének fordítását, amely 
42 ezer példányban kelt el, s ezzel gazdasági-műszaki irod.unk legna­
gyobb hatású könyve lett.
F. m.: Levelek a rétöntözés érdekében (Pest, 1845); Jószágrendezés (Pest, 1848); Me­
zei gazdaság könyve. Ford. Benkő Dániellel és Morócz Istvánnal. 1-6. köt. (Buda, 
1855-68); A few particulars regarding some of the chief productions of Hungary 
(London, 1862); Gazdasági levelek (Pest, 1867); Levelek a szőllőből (Pest, 1870); Ta­
nulmányok és reflexiók... (Bp., 1877).
írod.: Akad. Ért. (1887. 21. köt.); Galgóczy Károly: K. L. (Akad. emlékbeszédek. 4. 
köt. 10. sz. Bp., 1887); MTA Almanach (1888); P. Károlyi Zsigmond: K. L. (Magya­
rok a természettud. és a technika tört.-ében, Bp., 1992).
Székfoglaló: Törökország földbirtoki, adóügyi és gazdasági viszonyairól (Akad. Ért. A 
Filozófiai, Törvény- és Történettud. Oszt. Közi., 1860.1. köt.). Felolv.: 1860. febr. 13.
B. Ma.
KORNAI JÁNOS, *Bp., 1928. jan. 21., közgazdász. -  A bp.-i tud. 
egy.-en végzett. A közgazdaságtud. kandidátusa (1956), doktora 
(1965). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1982. máj. 7.). 1972-től az 
Amerikai Tud. és Művészeti Akad. tb. tagja, 1978-tól a Brit Akad. tag­
ja, 1980-tól a Svéd Kir. Akad. k. tagja, 1985-től a Finn Tud. Akad. kül­
ső tagja, 1990-től az Európai Tud. és Műv. Akad. t. tagja. 1989-94-ben 
az EBRD tud. tanácsadó testületé tagja. 1992-től a M. Társadalomtud.
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Társ. elnöke. Akadémiai Díj (1969, 1974), Állami Díj (1983), Hum- 
boldt-díj (1983), Széchenyi-díj (1994), A Francia Becsületrend Tisztje 
(1997). -  1947-1955 között a Szabad Nép gazdasági szerkesztője, 1955-
58-ban az MTA Közgazdaságtud. Int. tud. kutatója, 1958-63-ban a 
Textilkutató Int. oszt.vezetője, 1963-67-ben az MTA Számítástechni­
kai Központjában oszt.vezető, 1967-1992 között az MTA Közgazda­
ságtud. Int. kutatóprof.-a. 1986-tól a Harvard Egy.-en prof., 1992-től a 
Collegium Budapest kutatóprof. -  Kút. területe: a szocialista rendszer 
és a posztszocialista átalakulás elméleti és gazdaságpolitikai kérdé­
sei; összehasonlító rendszerelemzés; a közgazdaságtan elméleti alap­
jai és módszertana. 1955-56-ban itthon elsőként bírálta a szocialista 
gazdasági rendszert és annak reformját, a túlzott központosítás fel­
számolását javasolta. Az 1950-es évek végén egyike volt azoknak, 
akik kezdeményezték a matematikai modellek alkalmazását a terve­
zésben: Lipták Tamással kidolgozta a kétszintű tervezés elméletét. A 
létező szocialista gazdaságok olyan ellentmondásait tárgyalta, mint a 
krónikus hiány, az erőltetett növekedés, a puha költségvetési korlát, 
a bürokratizáció. Az 1990-es évektől a posztszocialista átmenet mak­
rogazdasági vonatkozásaival, valamint a jóléti állam egyes jelensé­
geivel (a nyugdíj- és egészségügyi rendszer reformja) foglalkozik.
F. m.: A gazdasági vezetés túlzott központosítása (Bp., 1957); Anti-Equilibrium 
(Bp., 1971); A hiány (Bp., 1980); Ellentmondások és dilemmák (Bp., 1983); Régi és új 
ellentmondások és dilemmák (Bp., 1989); Indulatos röpirat (Bp., 1989); A szocialista 
rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan (Bp., 1993); Útkeresés (Bp., 1993); Vergődés 
és remény (Bp., 1996); Az egészségügyi reformról (Bp., 1998).
Írod.: A  túlzott központosítástól az átmenet stratégiájáig. Tanulmányok K. J.-nak. 
Szerk. Gács János és Köllő János (Bp., 1998); „Jelen voltam és láttam, hogy így tör­
tént..." K. J. 70 éves (Közgazdasági Szle, 1998); Planning, Shortage and Trans­
formation. Essays in Honour of J. K. Szerk. E. S. Masin és Simonovits András (MIT 
Mass, 2000).
Székfoglaló: A  hiány újratermelése. Elhangzott: 1978. ápr. 21.; Bürokrácia -  a közgaz­
daságtudomány nézőpontjából. Elhangzott; 1983. ápr. 15. (Értekezések, emlékezé­
sek. Bp., 1984).
B. K.
KORNIS GYULA, *Vác (Pest-Pilis-Solt-Kískun vm.), 1885. dec. 22., 
+Bp., 1958. ápr. 15., filozófus, pedagógus, kultúrpolitikus, r. k. pap. -  
Tanulmányait a bp.-i és a lipcsei egy.-en végezte, 1907-ben Bp.-en 
szerzett m.-latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet. 1908-ban 
pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1916. máj. 4., r. 1928. máj. 18., ig. 
1934. máj. 8-1945. máj. 28., t. 1941. máj. 16., tagságáról lemondott
1948. ápr. 16., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a II. Oszt. ideiglenes 
elnöke (1933. nov. 6-1934. máj. 8.), az MTA ideiglenes elnöke (1945. 
márc. 7-1945. máj. 28.), elnöke (1945. máj. 28-okt. 29.). 1934-től a Kis­
faludy Társ. r. tagja, 1927-31-ben az Orsz. Közoktatási Tanács ügyve­
zető alelnöke. 1935-től a Petőfi Társ. t. tagja, 1940-46-ban elnöke,
1925-38-ban a M. Paedagógiai Társ., 1929-45-ben a Franklin Társulat 
elnöke. A M. Külügyi Társ. és a M. Psychologiai Társ. társelnöke, az 
Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Biz., a M. Filozófiai Társ, a Felsőokta­
tási Egyesület és a bp.-i Középisk. Tanárképző Int. Elnöke. 1942-
44-ben a felsőház tagja. Corvin-koszorú (1930), az MTA Nagyjutalma
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(1937). -  1907-14-ben a budapesti piarista gimnázium tanára, 1914-től 
a budapesti egyetem magántanára. 1914-től a pozsonyi egyetemen a 
filozófia ny. rk., 1916-tól ny. r. tanára; 1918-19-ben a bölcsészet-, 
nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1920-32-ben és 1934-47-ben a buda­
pesti egyetemen a filozófia ny. r., a pedagógia jogosított tanára,
1931-34-ben a pedagógia ny. r. tanára; 1933-34-ben a bölcsészettud. 
kar dékánja, 1935-36-ban az egyetem rektora. 1927-31-ben a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkáraként a közoktatásügy 
irányítója. 1931-39-ben a váci választókerület kormánypárti ország- 
gyűlési képviselője, 1935-38-ban az országgyűlés alelnöke, 1938-ban 
elnöke. 1944. májusban rövid időre, a nyilas puccs (1944. okt. 16.) 
után 4 hétre a Gestapo fogságába került. 1945. októberben a Népbíró­
ság feddéssel igazolta, 1951-ben kitelepítették Poroszlóra. A kitele­
pítés feloldása (1953) után Hajdúszoboszlón élt. -  Gr. Klebelsberg 
Kuno kultuszminiszter munkatársaként jelentős szerepet játszott a 
kultúrpolitika meghatározásában. Széles körű munkássága kiterjedt 
a filozófia, pedagógia, szociológia, tud.elmélet és művelődéstörté­
net számos területére. Eklektikus filozófiai nézeteire főként a szel­
lemtörténeti kultúrfilozófia hatott. Kora tudománya és filozófiai 
színvonalának megfelelő kultúr- és történetfilozófiai műveket írt, 
melyek felzárkózást jelentettek a korszerű nyugati gondolkodás­
hoz. Műveinek egy része túlzott aktuálpolitikai kötődésük miatt 
már csak történelmi értékkel bír. 1913-17-ben a Pedagógiai Könyvtár 
(I-V.) című sorozat, 1914-ben a M. Filozófiai Társ. Közleményei, 
1924-ben az Athenaeum, 1922-25-ben a Filozófiai Könyvtár (I—IX.) cí­
mű sorozat szerk.
F. m.: A magyar bölcseleti műnyelv fejlődése (Bp., 1908); W. Dilthey történelem­
elmélete (Bp., 1913); Értékelmélet és pedagógia (Bp., 1913); Történelem és psycho- 
logia (Bp., 1914); A lelki élet. I—III. (Bp., 1917); Bevezetés a tudományos gondolko­
dásba (Bp., 1922); Történetfilozófia (Bp., 1924); A magyar művelődés eszményei. 
I—II. (Bp., 1927; németül Leipzig, 1930); Magyarország közoktatásügye a világhábo­
rú óta. Összeáll. (Bp., 1927; németül Leipzig, 1930; angolul New York, 1932); Ma­
gyar filozófusok (Bp., 1930); Az államcélok elmélete és a kultúrpolitika (Bp., 1931); 
Neveléstörténet és szellemtörténet (Bp., 1932); Az államférfi. I—II. (Bp., 1933); A kul­
túra válsága (Bp., 1934); Petőfi pesszimizmusa (Bp., 1936); Kölcsey Ferenc világné­
zete (Bp., 1938); Az irodalmi műveltség értéke (Bp., 1940); Nietzsche és Petőfi (Bp., 
1942); A tudományos gondolkodás. I—II. (Bp., 1943); Tudomány és társadalom. I—II. 
(Bp., 1944); Válogatás K. Gy. tanterv-vonatkozású írásaiból. Összeáll., szerk., bev. 
Mészáros István (Bp., 1984).
írod.: Nagy József: K. Gy. mint kultúrpolitikus (Bp., 1928); Balogh Sándor: K. Gy. A 
„nemzeti megújulás" margójára (Valóság, 1959); Tar Károly: K. Gy. nevelésfilozó­
fiájának főbb sajátosságai (Bp., 1964); Szarka József: K. Gy. (Köznevelési Évkönyv, 
1986); Kováts Gyuláné: Kultúra és politika K. Gy. közoktatás-politikai tevékenysé­
gében (Győr, 1989); Egy sztoikus bölcs -  kitelepítve. K. Gy. 1951-1957 közötti leve­
leiből. Kiad., bev. Mészáros István (Szabadelvű Unió, 1990); Kováts Gyuláné: 
K. Gy. és az 1920-as évek iskolareformjai (Pedagógiai Szle, 1990); Lányi Gusztáv: A 
politikai pszichológiáról -  Magyarországon (Valóság, 1992); Hanák Tibor: Az elfe­
lejtett reneszánsz (Bp., 1993); Vasas Géza: K. Gy. nézetei nemzetről és kultúráról a 
bethleni konszolidáció korában (Protestáns Szle, 1998).
Székfoglaló: A viszonyító lelki aktusok. Elhangzott: 1917. márc. 12.; Az államcélok 
elmélete és a kultúrpolitika. Elhangzott: 1931. ápr. 13. (Értekezések a Filozófiai és 
Társadalmi Tud. köréből, 4. köt.).
M. L.
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KORNIS MIHÁLY, gr., "Dés (Belső-Szolnok vm.), 1796. ápr. 24., 
tHéderfája (Küküllő vm.), 1835. nov. 27., kincstári tanácsos. -  Tanul­
mányait 1815-ben fejezte be Kolozsvárt. Az MTA tagja (ig. 1830. nov.
17.). -  1815. aug.-tól a kolozsvári királyi kormányszék írnoka, majd 
Marosvásárhelyre ment a királyi táblához gyakornoknak. 1821-ben az 
erdélyi udvari kancelláriánál lett fogalmazó. 1823-ban a kormányszék­
nél titkár, 1831 végén a királyi kincstartóságnál tanácsos lett. Egyidejű­
leg 1826-ban Kővár vidékének, 1828-ban Kolozs vm.-nek főispáni hely­
tartója. Részt vett az 1834. évi erdélyi országgyűlésen. -  Az irod.-i élet 
kiemelkedő műveltségű támogatója, Kazinczy barátja. 1822-től rend­
szeresen publikált az erdélyi lapokban, főleg utazásairól. 
írod.: M T A  É v k ö n y v e i (4. köt.); M. T u d ó s T árs . N é v k ö n y v  (1837).
B. Ma.
KORPONAY JÁNOS, "Him (Abaűj vm.), 1819. máj. 16., tKassa (Aba- 
új-Toma vm.), 1881. jan. 15., hadtudományi író. -  1833-34-ben a kassai 
bölcsészakad.-n tanult. Az MTA tagja (1.1844. dec. 24.). -  1834-től hadfi 
a 37. gyalogezrednél, ezután nemesi testőr, 1842-től főhadnagy a 32. 
gyalogezrednél. 1848. jún.-tól titkár a Hadügyminisztériumban, aug.- 
tól császári-kir. alszázados, szept.-től honvéd őrnagy és a Hadügymi­
nisztérium elnöki oszt.-ának titkára, 1849. márc.-tól alezredes és az el­
nöki oszt. főnöke. 1849. máj.-tól ezredes, júl. 1-jétől Békés, Bihar, Csa- 
nád, Külső-Szolnok vm. és a Jászság népfelkelésének szervezője, júl. 
közepétől egy 3000 fős népfelkelő sereg parancsnoka Tiszafüreden. Se­
rege 1849. aug. 2-án Debrecennél egyesült a feldunai hadsereg 1. had­
testével, Nagysándor József tábornok parancsnoksága alatt a többszö­
rös túlerőben levő orosz hadseregtől vereséget szenvedtek, seregteste 
az ütközetben megsemmisült. A világosi fegyverletétel után Aradon 
raboskodott, 1850. márc. 4-én golyó általi halálra ítélték, amit kegye­
lemből 16 évi várfogságra változtattak át. 1856-ban kegyelmet kapott,
1861-től Abaúj vm. levéltámoka. Az MTA-n 1878-ban bemutatott had­
tört. műve kéziratban maradt. Hadtud. és hadtört, tanulmányai folyó­
iratokban (pl. Akadémiai Ért.) jelentek meg.
F. m.: H a d i fö ld ír á s  (I. Pest, 1845; II. K ecsk em ét, 1848); A b aú jv á rm eg y e  m ono- 
g rap h iá ja . I / 1 -4 . fü z e t  (K assa, 1866-70).
Írod.: P a u e r  Is tv á n : E m lék b eszéd  K. J. 1. ta g  fö lö tt (Bp., 1882).
Székfoglaló: H a d i  fö ld írá s . 1. köt. H ad i fö ld írá s  e lm é le te ; E u ró p a  á lta láb an , O ro sz  ál- 
lad a lo m  és K ra k k ó  k ö z tá rsa ság . E lhangzo tt: 1845. m á rc . 17. (Pest, 1845).
M. L
KÓS KÁROLY, "Sztána (Kolozs vm.), 1919. aug. 31., tKolozsvár 
(Románia), 1996. febr. 29., etnográfus, muzeológus. -  Az építész Kós 
Károly fia. A kolozsvári és bp.-i tud.egy.-en néprajzot tanult,
1944-ben diplomázott. Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). 1946- 
49-ben az Erdélyi M. Közművelődési Egyesület tájmúzeumi és népis­
mereti szakoszt. elnöke. Györffy István-emlékérem (1982). -  1941-
44-ben a kolozsvári egy. gyakornoka. 1944-50-ben tanársegéd, az Er­
délyi Néprajzi Múzeum múzeumőre, 1950-51-ben adjunktus, 1951—
79-ben a múzeumi oszt. vezetője. 1955-59-ben egy. mb. előadó. -  Er­
dély népeinek kiemelkedő néprajztudósa. Kutatásai kiterjedtek a né-
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pi anyagi és társadalmi kultúra csaknem minden ágára. Különösen a 
kézművesség, a háziipar, illetve a tárgyalkotó népművészet tárgykö­
reiben ért el maradandó eredményeket. Tájmúzeumok szervezője, a 
kászoni, szilágysági, Kis-Küküllő vidéki és csángó népművészeti kút. 
szervezője. 1976-tól a Népismereti Dolgozatok sorozat alapító szerk.
F. ni.: A  ka lo taszeg i k o sa razó  ju h á s z a t  (K olozsvár, 1947); A z  E rd é ly i N em zeti M ú­
z e u m  N ép ra jz i T árának  faekéi (K o lo zsv ár, 1947); M ih ez  k e z d jü n k  a te rm észetben? 
(B u k arest, 1968); Eszköz, m u n k a , n ép h a g y o m á n y . T á rs sze rző  (B ukarest, 1971); A 
v a rg y a s i feste tt b ú to r  (K o lo zsv ár, 1972); N ép é le t é s  n é p h a g y o m á n y  (Bukarest, 
1972); T ájak , falvak , h a g y o m á n y o k  (B ukarest, 1976); K is-K ü k ü llő  v id ék i m agyar 
n é p m ű v é s z e t (Bukarest, 1978); D o lg o za to k  a m u n k a  n é p ra jz a  k ö réb ő l (Bukarest, 
1979); M o ld v a i csángó n é p m ű v é s z e t (B ukarest, 1981); E rd é ly  n é p i ép íté sze te  (Bp., 
1989); N ép ra jz i k épeskönyv  E rd é ly b ő l (Bp., 1994); N é p i fö ld m ű v e lé s  K alo taszegen 
(D eb recen , 1999).
írod.: G u n d a  Béla: Ein u n g a risch e r  E th n o g rap h  in  S ieb en b ü rg en  (M űveltség  és ha­
g y o m án y  ХХП. 1985); G u n d a  Béla: M o ld v á tó l a Fekete-K örös v ö lg y é ig  (Vigilia, 1985). 
Székfoglaló: N éprajzi tö rekvése im rő l. E lhangzo tt: 1995. szep t. 19. (N éprajzi H írek, 
1995).
B. Ma.
KÓSA LÁSZLÓ, "Cegléd (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1942. júl. 17., 
etnográfus, történész. -  1967-ben az ELTE-n végzett m. nyelv és irod- 
néprajz szakon. A tört.tud. kandidátusa (1976), a néprajztud. doktora
(1988). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.). 1991-től a Nemzetközi M. Filo­
lógiai Társ. alelnöke, 1997-től a M. Néprajzi Társ. elnöke. -  1967-től az 
MTA Néprajzi Kutatócsoport tud. munkatársa, 1977-től tud. főmun­
katársa. 1981-től az ELTE ВТК művelődéstört. tanszékén docens, 1987- 
től tszv. docens, 1990-től tszv. egy. tanár. -  Kút. területe: paraszti társa­
dalom, a paraszti kultúra regionális tagolódása Mo.-on a 19-20. sz.- 
ban, tud.tört., életmódtört. az Osztrák-M. Monarchiában, nemesi men­
talitás a rendi társadalom utolsó szakaszában, protestáns egyháztört. 
Ő írta az első átfogó monográfiát a paraszti polgárosulásról, a m. 
néprajztud. tört.-éről. Kezdeményezte a mo.-i nemzetiségek és a szom­
széd országokban élő magyarok néprajzi kutatásának újraindítását.
F. m.: A  m ag y a r  n ép  tá ji-tö rtén e ti tag o ló d ása . F ilep  A n ta lla l (Bp., 1975,1976 ,1978 , 
1983); A  b u rg o n y a  M a g y a ro rsz ág o n  (Bp., 1980); A  m a g y a r  n é p ra jz  tu d o m án y tö rté ­
n e te  (Bp., 1989); A M agyar N é p ra jz i T á rsaság  százév es  tö r té n e te  (Bp., 1989); A  m a­
g y a rsá g tu d o m á n y  kéz ikönyve . S zerk . és szerző . (Bp., 1991); P a ra sz ti po lg áro su lás 
é s  a  n é p i k u ltú ra  táji m eg o sz lása  M a g y a ro rsz ág o n  1880-1920 (D ebrecen , 1991,1993, 
Bp., 1998); D ie U ngarn . Ih re  G esch ich te  u n d  K u ltu r. Szerk . é s  sze rző . (Bp., 1994); 
E g y h áz , tá rsad a lo m , h a g y o m á n y  (D ebrecen , 1993); M a g y a r m ű v e lő d és tö rtén e t 
(Bp., 1998); A  com pan ion  to  th e  H u n g a r ia n  S tu d ie s  (Bp., 1999); B adeleben  u n d  
K u ro rte  in  Ö s te rre ich -U n g a rn  (Bp., 1999, m ag y a ru l Bp., 1999). 
írod.: H ag y o m án y , k özösség , m ű v e lő d é s . T a n u lm á n y o k  a 60 é v e s  K. L. szü le té sn ap ­
já ra  (Bp., 2002).
Székfoglaló: A  m agyar n ép ra jz  1945 u tá n . E lhangzo tt: 1999. febr. 8. (Székfoglalók, 
1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
B .  K .
KOSÁRY DOMOKOS, "Selmecbánya (Hont vm.), 1913. júl. 31., 
történész. -  Az Eötvös Kollégium tagjaként 1936-ban végzett a Páz­
mány Péter Tud.egy.-en történelem-latin szakon. A tört.tud. kandi­
dátusa (1955), doktora (1977). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1985. 
máj. 9.), 1991-96-ban két ciklusban az MTA elnöke. 1990-től az Euró-
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pai Akad. (London), 1991-től az Európai Tud. és Művészeti Akad. 
(Párizs), a Brit Akad. és a Kir. Tört. Társ. (London) tagja, 1994-től a 
Horvát Tud. és Művészeti Akad., 1996-tól a Román Tud. Akad. tagja, 
1996-98-ban az Európai Akadémiák Szövetsége (ALLEA) elnöke. 
1990-től az Európa Mozgalom M. Tanácsának, 1991-től a Teleki László 
Alapítványnak, 1992-től a M. Külügyi Társ. elnöke, a Széchenyi írod. 
és Művészeti Akad. örökös védnöke. Horváth Mihály-jutalom (1946, 
MTA), Állami Díj (1988), Francia Akadémia Pálmarend tiszti fokozat 
(1988), 1956-os Emlékérem (1991), M. Köztársasági Érdemrend nagy­
keresztje (1993), Széchenyi-nagydíj (1995), Osztrák Érdemkereszt a 
Tudományért és Művészetért (1996), Szlovák Tud. Akad. Aranyérme 
(1997), Akadémiai Aranyérem (1997), Francia Becsületrend tiszti fo­
kozata (1997). -  1937-50-ben az Eötvös Kollégium tanára, közben 
hosszabb tanulmányutat tett Párizsban (1936-37), Londonban 
(1938-39) és az USA-ban (1941). 1941-45-ben a Teleki Pál Int.-ben a 
K-közép-európai regionális összehasonlító tört.-tel foglalkozó Revue 
d'Histoire Comparée alapító főszerk. 1946-ban a Pázmány Péter 
Tudományegy.-en egy. magántanár Szekfű Gyula mellett, majd
1946-49-ben, az ő helyetteseként az újkori m. tört. tanszék, tanára,
1949-ben állásaitól megfosztották. 1949-1954 között bibliográfus,
1954—57-ben az Agrártud. Egy. Központi Könyvtárában dolgozott. 
1956-ban a M. Történészek Forr. Biz. elnöke, 1957-ben bebörtönözték,
1960-ban amnesztiával szabadult. 1960-68 között a Pest m. Levéltár,
1968-89 között az MTA Tört.tud. Int. munkatársa, tud. tanácsadója. 
Akadémiai elnöksége (1990-96) alatt született meg az MTA autonómiá­
ját biztosító törvény. -  Kút. területe: 18-19. sz.-i m. és egyetemes tört. 
Kezdetben az 1848-as forr. és szabadságharc kérdéseivel foglalkozott, 
összekapcsolva a m. fejlődés egyetemes tört. összefüggéseinek vizs­
gálatával, a m. és a szomszédos népek tört. fejlődése párhuzamainak 
kimunkálásával. Későbbiekben 18. sz.-i tört. kérdéseket és módszer­
tani tém ákat is tanulmányozott. Egyedülálló anyagtudás, átfogó 
nemzetközi ismeretek, éles elméleti érzék teszik őt a hazai történet- 
írás egyik kiemelkedő alakjává. 1957-ben az Agrártörténeti Szle alapító 
szerk., 2000-től a Száz magyar falu könyvesháza c. sorozat főszerk.
F. m.: A  G ö rg e y -k é rd é s  és tö rtén e te  (Bp., 1936, I—II. 1994); A H is to ry  o f  H u n g a ry  
(C le v e la n d , 1941); K ossuth Lajos a r e fo rm k o rb a n  (Bp., 1946), B evezetés a  m a g y a r  
tö r té n e le m  fo rrá s a ib a  és iroda lm ába . I—III. (B p ., 1951-58); B evezetés M a g y a ro rsz á g  
tö r té n e té n e k  fo rrá sa ib a  és iro d a lm áb a . I. (B p., 1970); M agyaro rszág  tö r té n e te  k é ­
p e k b e n . S z e rk . é s  szerző  többekkel (B p., 1972); N a p ó le o n  és M a g y a ro rsz á g  (Bp., 
1977, f r a n c iá u l  1979); A m agyar sa jtó  tö r té n e te .  I—II. Szerk. és szerző  tö b b ek k e l (Bp., 
1979-85); M ű v e lő d é s  a XVIII. sz ázad i M a g y a ro rs z á g o n  (Bp., 1980; 1983; b ő v . k iad . 
1996); S z é c h e n y i  D öblingben (Bp., 1981; 2. k ia d . 1991); M agyaro rszág  E u ró p a  ú jabb  
ko ri n e m z e tk ö z i  rendsze rében  (Bp., 1985); T h e  P ress d u r in g  th e  H u n g a r ia n  
R e v o lu tio n  o f  1848-49 (Bp., 1986); C u ltu re  a n d  S ocie ty  in  XVIIIth C e n tu ry  H u n g a ry  
(Bp., 1987); A  fe lv ilágosodás E u ró p á b a n  é s  M a g y a ro rsz ág o n  (Bp., 1987); N em ze ti 
fe jlő d és, m ű v e lő d é s ,  európai p o litik a  (B p ., 1989); Ú jjáépítés és  p o lg á ro so d á s  
1711-1867  (B p ., 1990); Az eu ró p a i k is  á l la m o k  fe jlődési típ u sa i (Bp., 1990); A  G ö r­
g e y -k é rd é s  tö r té n e te  I—II. (Bp., 1994); H a t  é v  a  tu d o m án y p o litik a  sz o lg á la tá b a n  
(Bp., 1996); M a g y a ro rsz á g  és a  n e m z e tk ö z i p o li t ik a  1948-49-ben (Bp., 1999); Beve­
ze té s  M a g y a ro r s z á g  tö rténetének  fo rrá s a ib a  é s  iro d a lm áb a . I. Á lta lán o s  ré sz  1. 
K ö n y v tá ra k  é s  b ib liográfiák  (Bp., 2000).
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Székfoglaló: M a g y a ro rsz ág  E u ró p a  ú jabb  kori n em ze tk ö z i r e n d sz e ré b e n . E lhangzo tt: 
1983. á p r .  14. (É rtekezések , em lék ezések . Bp., 1985); A z e u ró p a i k is  á l la m o k  fejlődé­
si t íp u s a  a  XVII-XX. sz ázad b an . E lh an g zo tt: 1986. áp r. 17.
B. K.
KOSSOVICH KÁROLY, »Ivánka (Nyitra vm.), 1803. dec. 16., 
tNyitra (Nyitra vm.), 1841. jún. 19., jogász. -  Ügyvédi oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (r. 1838. szept. 7.). -  Az 1825-27-i országgyűlésen 
mint a távollevők követe és Nyitra vm. követeinek írnoka vett részt.
1826-37-ben Nyitra vm. aljegyzője. Miután állásáról lemondott 
(1837), kizárólag tud. tevékenységgel foglalkozott.
F. m.: A z  ip a r  és  k e re sk e d és  h a jd a n i á llap o tá ró l M a g y a ro rsz á g b a n , a  XVI. század  
e le jé ig  (B u d a , 1842); A z ősi ja v a k ró l (Jog tud . és T ö rv én y k ez ési T á r , 1856).
Írod.: Z s o ld o s  Ignác: E m lék b eszéd  K. K .-ról (A M . T u d ó s  T árs. É v k ö n y v e i, 1845). 
Székfoglaló: A  m ag y a ro k  v é d e lm i ren d sze re . E lhangzo tt: 1839. n o v . 16.
M. L.
KOSUTÁNY TAMÁS, »Nyírlugos (Szabolcs vm.), 1848. márc. 7., 
+Bp., 1915. jan. 19., agrokémikus. -  1869-ben a keszthelyi felsőbb gaz­
dasági tanint.-ben szerzett oklevelet. 1869-től a bp.-i egy. rk. hallgató­
ja, 1870-71-ben állami ösztöndíjjal a hallei egy.-en tanult, 1873-ban 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett a lipcsei egy.-en. Az MTA tagja (1.
1894. máj. 4.). Az Orsz. Állandó Borbiz. előadója, a Szeszfőzők Egye­
sületének t. elnöke. -  1871-től a magyaróvári felsőbb gazdasági tan­
int.-ben a vegytan segédtanára, 1884-től r. tanára, egyidejűleg a 
vegykísérleti állomás vezetője. 1903-tól Bp.-en az Orsz. Kémiai Int. és 
Központi Vegykísérleti Állomás ig. 1903-08-ban a bp.-i műegy.-en a 
mezőgazdasági kémiai technológia meghívott előadója. -  Eleinte a 
dohányfajták vizsgálatával, utóbb a mezőgazdasági szeszgyártás, 
majd a növények táplálkozástani és agrokémiai kérdéseivel foglalko­
zott. Cserháti Sándorral együtt az első m. trágyázástani kézikönyv 
szerzője. A századfordulótól a Földművelésügyi Minisztérium meg­
bízásából kb. 600 búzafajta sikértartalmát és egyéb tulajdonságait 
vizsgálta meg. 1883-1904 között az általa alapított Mezőgazdasági Szle 
c. havi folyóirat szerk. (Cserháti Sándorral).
F. m.: B o rásza ti v eg y tan  a la p v o n a la i (M agyaróvár, 1873); M a g y a ro rs z á g  jellem zőbb  
d o h á n y a in a k  chem ia i és n ö v é n y é le tta n i v izsgá la ta . I—III. (Bp., 1877-81); A  trág y á­
zás  a la p e lv e i. C se rh á ti S án d o rra l (Bp., 1887); A g azd aság i s z e s z g y á r tá s  kézikönyve. 
L ázá r I. P á lla l (Bp., 1891); T ak a rm án y o z ás tan . C se lkó  Is tv án n a l (B p ., 1894); A szőllő  
és a  b o r  (Bp., 1896); A m a g y a r  b ú z a  é s  a  m ag y a r  lisz t (Bp., 1907); M ező g azd aság i 
k ém ia i te ch n o ló g ia  (1908).
írod.: S z ilág y i G yula: K. T. (Bp., 1915); S igm ond  Elek: K. T. 1. ta g  e m lék eze te  (Bp., 
1926); H íd v é g i László: K. T., az  ag ro k ém ia  tu d ó sa  és ta n á ra  (T e rm é sz e t V ilága, 
1968); K irsch  János: E m lékezés K. T .-ra (Sü tő ipar, 1981); S u rá n y i Béla: K. T. és a h a ­
zai a g ro k é m ia  a  s z á z a d fo rd u ló n  (H ajdú -B ihar M egyei L ev é ltá r  É v k ö n y v e , 1989); 
M óra  L ászló : K. T. (É v fo rd u ló in k  a  m ű sz a k i és te rm é sz e ttu d .-o k b a n , 1990). 
Székfoglaló: A d a to k  a n ö v é n y i fehérje  k ép ző d éséh ez . E lh a n g zo tt: 1894. dec. 17. 
(M a th e m a tik a i é s  T e rm észe ttu d . É rt., 1893-1894).
M. L.
K o s z t a r a b  M ih á l y , »Bukarest, 1927. júi. 7., entomoiógus. -
1951-ben az Agrártud. Egy.-en kertészmérnöki oklevelet szerzett. 
PhD (1962, Ohiói Áll. Egy.). Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.).
1970-89-ben a Cosmos Klub tagja, 1975-től a Virginiai Tud. Akad.,
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1979-től a M. Rovartani Társ., 1989-től a Royal Entomological Society 
of London, 1993 óta az ESA tb. tagja. 1992-94-ben a Virginia Natural 
History Society alapító elnöke. 1984-88-ban az amerikai Nemzeti Bio­
lógiai Felmérések Biz. elnöke. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egy. 
díszdoktora (1993), Thomas Jefferson-díj (1998), ESA-„L. O. Howard 
Lifetime Achievement"-kitüntetés (2001). -  1947-50-ben a Földműve­
lésügyi Minisztérium Növény-egészségügyi Szolgálatának asszisz­
tense, 1951-56-ban az Agrártud. Egy. Kertészeti Karán tanársegéd. 
1957-től az USA-ban él. 1957-60-ban Baltimore-ban entomológus ku­
tató és szaktanácsadó, 1962-67-ben a Virginiai Műszaki Főiskolán és 
Áll. Egy.-en adjunktus, 1967-92-ben prof., 1992-től prof. emeritus, 
1987-90-ben az egy.-i rendszertani gyűjtemény, 1990-től az egy.-i ter­
mészettud. múzeum alapító ig. -  Kút. területe: a pajzstetvek alaktana, 
biológiája és rendszertana; a savas eső hatása a talajlakó mikroszerve- 
zetekre. Közreműködött a m. (1978), a közép-európai (1988), az ÉK- 
amerikai (1996) és a virginiai (1999) pajzstetűfauna feldolgozásában, 
É-Amerika rovar- és atkafaunájának felmérésében (1990). 1967-től a 
Morphology and Systematics of Scale Insects, 1969-től a The Insects of Vir­
ginia alapító szerk.
F. m.: Scale Insects of C en tra l E u ro p e . K o zár Ferenccel (Bp., A m s te rd a m , 1988); 
S ystem atics  o f  N o rth  A m erican  In sec ts  a n d  A rachn ids: S tatus an d  N e e d s . T árssze rk . 
(B lacksburg , 1990); Scale Insects o f  N o r th e a s te rn  N orth  A m erica (M artin sv ille , 1995); 
y  T ra n s y lv a n ia n  Roots. T he T ru e  L ife A d v e n tu re s  of a  H u n g a r ia n  A m erican
(B lacksburg , 1997); Revision o f th e  T rib e  Serrolecaniini (H o m o p te ra : P seu d o - 
coccidae). H . J. H endricksszel (B e rlin -N ew  Y ork, 1999); E rdélyi g y ö k e rek  -  E g y  am e­
rik a i m a g y a r  em ig rán s  tan u lság o s é le ttö r té n e te  (Bp., 1999); A  H is to ry  o f  th e  V irg in ia  
A cad e m y  o f  Science (1923-2001). T á rs sze rk . (B lacksburg, 2001). 
hod.: W h o 's  W h o  in  Science & E n g in e e r in g  1995; A m erican  M en  a n d  W o m e n  of 
S cience 1997; T ran sy lv an ian  R oo ts  1997; M a rq u is  W h o 's  W ho 1998; S tra th m o re 's  
W h o 's  W h o  2000-2001.
В. Мя.
K o s z t o l á n y i  G y ö r g y , *Szekszárd (Tolna vm.), 1942. márc.
10., orvos. -  1966-ban a Pécsi Orvostud. Egy.-en általános orvosi okle­
velet szerzett. Az orvostud. kandidátusa (1980), doktora (1989). Az 
MTA tagja (1. 2001. máj. 7.), 1989-97-ben a Pécsi Akad. Biz. (PAB) Or­
vosi Szakbiz. titkára, 1991-98-ban a PAB Molekuláris Genetikai 
Munkabiz. elnöke, 1996-tól az MTA Orvosi Genetikai Munka-, ill. 
Albiz. elnöke. 1971-től a M. Gyermekgyógyász Társ. tagja, 1974-től a 
M. Humángenetikai Társ. tagja, 1996-2001-ben elnöke, 1985-96-ban a 
European Society for Pediatric Research tagja, 1986-tól a European 
Society of Human Genetics tagja, 1997-től vezetőségi tagja, 2000-től az 
UNESCO Bioetikai Biz. tagja, 2001-től a European Cytogeneticists 
Association tagja. Akadémiai Díj (1999). -  1966-71-ben a Baranya Me­
gyei Kórház patológiai oszt.-án dolgozott, 1971 és 1998 között a POTE 
Gyermekklinika munkatársa, 1982-90-ben adjunktusa, 1990-94-ben 
docense, 1994-től prof., 1998-tól а РОТЕ (PTE) Orvosi Genetikai és 
Gyermekfejlődéstani Int. ig. 1997-99-ben a POTE rektorhelyettese, 
2000-01-ben a РТЕ OEC elnökhelyettese, 2002-től elnöke. -  Kút. terüle­
te: klinikai genetika, a gyűrűkromoszómák természete és az általuk 
okozott tünetek. Az ún. gyűrűszindrómáról fogalmazott meg teóriát.
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F. m.: T h e  effect o f  SH-SS tra n s it io n  in  th e  s tru c tu ra l o rg a n iz a tio n  o f  m ito tic  
ch ro m o so m es . E. M. B iih lerre l (H u m . G enet., 1978); E lec trok ine tic  a n a ly s is  o f  th e  
fetal e ry th ro c y te  m em b ran e  a f te r  t ry p s in  d ig es tio n . Jobst К .-val (P e d ia t. R es., 1980); 
AD P in d u c e d  su rface  ch a rg e  c h a n g e  o f a d u lt  an d  n ew b o rn  p la te le ts . Jo b st К., 
K elle rm ay er M . és L u d án y  A .-val (Brit. J. H aem ato l., 1980); Yq d e le tio n  w ith  sh o rt 
s ta tu re , a b n o rm a l m ale  d e v e lo p m e n t, a n d  sch izo id  ch a rac te r  d is o rd e r .  T rix ler 
M .-m el (J. M ed . G enet., 1983); S ev ere  g ro w th  fa ilu re  a sso c ia ted  w ith  a tro p h ic  
in te s tin a l m u co sa  an d  r in g  ch ro m o so m e . P ap  M .-m el (A cta P a e d ia t. S can d ., 1986); 
D oes „ r in g  sy n d ro m e "  ex ist?  A n  a n a ly s is  o f  207 case rep o rts  o n  p a t ie n ts  w ith  a rin g  
au to so m e  (H u m . G enet., 1987); D ecreased  cell v iab ility  o f f ib ro b la s ts  fro m  tw o  
p a tie n ts  w ith  a r in g  ch ro m o so m e: an  in  v itro  reflec tion  o f g ro w th  fa ilu re?  (A m . J. 
M ed. G en e t., 1987); G iem sa-11 te c h n iq u e  e lu c id a tin g  th ree  s t ru c tu ra l ly  a lte red  
n o n f lu o re sc e n t Y ch ro m o so m e  (A nn . G enet., 1988); Inh e rited  r in g  ch ro m o so m es . 
A n  a n a ly s is  o f  p u b lish e d  cases. M é h es  K. és E. B. H ookkal (H u m . G en e t., 1991); 
M ild C F  in  a F 508 /R 347H  c o m p o u n d  h e te ro zy g o te  w om an : d o e s  th e  p h e n o ty p ic  
s ig n ificance  o f  th is  g en o ty p e  d iffe r  in  th e  tw o  sexes? T öbbekkel (C lin . G en e t., 1996). 
Székfoglaló: D in am ik u s e lem ek  a  g en e tik a i rend e llen esség ek  k ia la k u lá s á b a n . El­
h an g zo tt: 2002. febr. 19.
B. K.
KOTLÁN SÁNDOR, *Szomolány (Pozsony vm.), 1887. júl. 14., tBp.
1967. dec. 22., állatorvos, parazitológus. -  1906-10-ben a bp.-i állat­
orvostud. főisk.-n tanult, ahol 1911-ben állatorvostud., 1918-ban állat­
orvosdoktori oklevelet szerzett. 1919-20-ban a bp.-i egy. rendkívüli 
hallgatója. 1922-ben 2 féléven keresztül a bp.-i egy. hallgatója. Az 
MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1951. dec. 15.). A bp.-i állatorvostud. 
főisk. t. doktora (1962). 1961-től a M. Agrártud. Egyesület Állatorvo­
sok Társ. alelnöke, 1964-től a M. Parazitológusok Társ. alapító elnö­
ke, majd t. elnöke. 1927-től a washingtoni helmintológiai társ., 
1957-től a lengyel parazitológus társ., 1958-tól a szovjet helminto­
lógiai társ. t. tagja. Kossuth-díj (1951). -  1906-10-ben a bp.-i Állator­
vosi Főisk.-n ösztöndíjas gyakornok, 1914-18-ban csapatorvosként 
szolgált az I. vh.-ban. 1918. márc.-okt.-ben a bécsi állatorvosi főisk.-n 
tanársegéd. 1918-tól az állatorvosi főisk. kórbonctani tanszékén tanár­
segéd, 1921-25-ben segédtanár, 1921-24-ben a parazitológia, 1923-24- 
ben az általános állattan előadója. 1921-41-ben a főisk. könyvtárának 
vezetője. 1924-25-ben az American-Hungarian Foundation csereta­
náraként a madisoni áll. mezőgazdasági főisk.-n tanított és kutatott. 
Hazatérése után, 1925-30-ban a Corn Borer Investigation mo.-i labo­
ratóriumának vezetője. 1925-től az állatorvosi főisk.-n c. ny. rk. tanár,
1929-től ny. rk, 1930-tól ny. rk. 1934-től a bp.-i műszaki és gazda­
ságtud. egy.-en, 1946-tól a M. Agrártud. Egy. állatorvostud. karán az 
állattan és parazitológia ny. r. tanára, 1952-66-ban az Állatorvostud. 
Főisk.-n az állattan és parazitológia tszv. egy. tanára. 1947-48-ban és 
1951-52-ben a M. Agrártud. Egy. állatorvostud. karának dékánja. 
-  Fő kút. területei a mo.-i élősködőfauna és biológiája, a parazito- 
cönózis és a parazitás immunitás, a mo.-i haszonállatok élősködőinek 
rendszertani, biológiai, patológiai és terápiái kutatása és az ellenük va­
ló védekezés irányelveinek kidolgozása. Eleinte faunisztikai és rend­
szertani kérdésekkel foglalkozott, e téren jelentősek a mo.-i lovak vas­
tagbelében élősködő Strongylidákra vonatkozó kutatásai. A parazito­
lógia nemzetközileg elismert szaktekintélye. Vizsgálataival lerakta a
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gazda-élősködő egységes rendszerszemlélet, valamint a parazitózi- 
sok (helmintózisok) nómenklatúrájának alapjait. Nagy fontosságúak 
részben munkatársaival folytatott proplazmózis-, paramphistonum- 
és fasciosis-kutatásai is. A Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan 
köréből, 1929-51-ben az Állatorvosi Lapok, majd a M. Állatorvosok Lap­
ja szerk., 1948-tól haláláig az Acta Veterinaria főszerk.
F. m.: A  h a z a i  lo v ak b an  é lő fo rd u ló  S c le ro sto m id ák  (Bp., 1919); A  tr ic h in o s is  (Ter­
m é s z e ttu d . K özi., 1927); A  sz á rn y a s  b a ro m fi fertőző  és p a ra s i té s  b e teg ség e i. 
M a n n in g e r  R ezsővel (Bp., 1931); K ísérle ti v iz sg á la to k  a  h á z in y ú l  m ájcocci- 
d io s isá ró l. P e llé rd y  L ász lóva l (Bp., 1937); A  ju h o k  tü d ő fé rg e ssé g é rő l é s  a n n a k  o r­
v o slá sá ró l. V a jd a  T ó d o rra l (Á lla to rv o s i L apok , 1937); A  m a g y a r  á lla to rv o sk é p z é s  
tö r té n e te  1787-1937 (Bp., 1941); K ísé rle tek  a se rtés-o rsó férg esség  g y ó g y k eze lésé re . 
V ajda T ó d o rra l  (Bp., 1942); P a ra s ito lo g ia  (Bp., 1944); P a raz ito ló g ia  (Bp., 1953; 3. ki­
ad . 1961); A  k ö rn y eze ti tén y e z ő k  b e fo ly á sa  a p a raz iták k a l v a ló  fe r tő z ö tts é g  e lterje­
d é s é re  (M T A  A g rá rtu d .-o k  O sz t. K özlem ényei., 1954); H e lm in th o lo g ie  (Bp., 1960); 
A  m a g y a r  á lla to rv o s-k ép zés  175 év es  m ú ltja  (A z Á lla to rv o stu d . F ő isk . Ju b ileu m i 
É v k ö n y v e . Bp., 1962); P a raz ito ló g ia . K obulej T ibo rral (4. á td . k iad . Bp., 1972). 
írod.: H o rn  A rtu r: K. S. (M. T u d ., 1968); N em eséri László: D r. K. S. em lék eze te  
(P a ra s ito lo g ia  H u n g a r ic a , 1968); K obu lej T ibor: K. S., a m o d e m  p a ra z ito ló g ia  haza i 
m eg a la p ító ja  (M Á L, 1968); K. S. tu d o m á n y o s  em lékü lés. Szerk . R ed l P é te r  (Bp., 
1977); K assa i T ib o r-H o lló  Ferenc: C e n te n a ry  of the  b ir th  of P ro fe s so r  S. K. (P a ras i­
to lo g ia  H u n g a r ic a , 1987); H [o lló ] F[erenc]: E m lék ü n n ep ség  és tu d o m á n y o s  ü lés 
K. S. p ro fe s s z o r  sz ü le té sén ek  sz á z a d ik  év fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l (M Á L , 1987). 
Székfoglaló: T an u lm á n y o k  a p a ra s i t ik u s  n e m a tó d á k  h is to ro tro p  p h a s isá ró l . E lh an g ­
zo tt: 1948. m áj. 31. (O n th e  h is to tro p ic  p h a se  o f th e  p a ra s it ic  la rv a e  of 
H y o s tro n g y lu s  ru b id u s . A c ta  V e te r in a ria  H u n g arica , 1949); F e jlő d éstan i és 
p a th o g e n e tik a i  v iz sg á la to k  a ju h o k  coccid iosisáró l. E lhangzo tt: 1952. o k t. 30. (M TA 
A g rá rtu d . O sz t. K özlem ényei, 1953).
M. L
KOTSIS IVÁN, *Arad (Arad vm.), 1889. dec. 15., +Bp., 1980. jan. 11., 
építész. -  1911-ben a bp.-i műegy.-en építészmérnöki, 1918-ban műsza­
ki doktori oklevelet szerzett. 1911-ben ösztöndíjjal tanulmányutat tett 
Ausztriában, Német- és Olaszo.-ban. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., 
tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A bp.-i 
műszaki egy. t. doktora (1969). -  1915-17-ben mémökhadnagyként 
vett részt a Kárpátokban folyó harcokban. 1920-tól a bp.-i műegy.-en 
„az olasz reneszánsz építészet" c. tárgykör magántanára, 1922-től az 
épülettervezési tanszéken tanársegéd, 1923-tól adjunktus, 1927-49-ben 
ny. r. tanár. 1950-66-ban a bp.-i Középülettervező Vállalatnál építész,
1966-77-ben nyugdíjasként szerződéses munkatárs. -  Kezdetben neo­
barokk stílusban, az 1920-as évek elejétől modern, funkcionalista stí­
lusban alkotott. 1950 után középületek átépítését és helyreállítását ter­
vezte (MTA székháza, 1954-56; Erkel Színház részbeni átépítése, 
1959-62; bp.-i botanikus kert pálmaházának helyreállítása, 1961-65; 
soproni Petőfi Színház átépítése, 1963-70). Szakíróként főként építé- 
szettört.-tel és az épülettervezés kérdéseivel foglalkozott. Tiszteletére a 
M. Építőművészek Szövetsége 1990-ben K. I.-emlékérmet alapított. 
Főbb tervezései: F őherceg i n y a ra ló  (T ih an y , 1924-25); V áro sh áza  k ib ő v íté se  (Z ala­
eg e rsz eg , 1925); F erences te m p lo m  é s  k o lo sto r  (Z alaege rszeg , 1925-27); R eg n u m  
M a ria n u m  e m lé k te m p lo m  (Bp., 1926-tól; 1951-ben fe lro b b an to tták ); M . B iológiai 
K u ta tó in k  (T ih an y , 1925-27); R. k. tem p lo m , p léb án ia , k u l tű rh á z  (B a la tonbog lár, 
1931 ,1938 , 1942); V áro sh áza  (S z ék esfeh é rv á r, 1935-36).
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F. m.: A z o lasz  ren a issan ce  é p ítő m ű v é sz e t a lak tan a  (Bp., 1917; 3. b ő v . k iad . 1948); 
M a g y a ro rsz ág  é p ítő m ű v é sz e t- tö r té n e ti em lék ein ek  te rv sze rű  fe ltá rá sa  (Bp., 1920); 
É p ü le tek  a lap ra jz i m e g o ld á s a i (Bp., 1921); A  ren a issan ce  é p ítő m ű v é s z e t form ái 
(Bp., 1921; 3. k iad . 1948); T e rv e z e te k  -  E n tw ü rfe  1912-1922 (Bp., 1922); A  k ö zép -eu ­
ró p a i ren a issan ce  é p í tő m ű v é s z e t a lak tan a  (Bp., 1927); C sa lád i h á z a k  é s  n y a ra ló k  
(Bp., 1928); A  m ai é p íté s z e t (B p., 1939); A z  ép íté sze t (Bp., 1942); S o rh á z a k  a lap ra jz i 
m eg o ld á sa i (Bp., 1942); É p ü le te k  és te rv ek  (Bp., 1946); T é rm ű v é s z e t (B p., 1946); A z 
ú jko r ép íté sze tén ek  tá rg y m u ta tó ja  (Bp., 1948); É le tra jzom . K iad ., b ev . P rak falv i 
E n d re  (L ap is  an g u la ris , 1995).
Írod.: C so n k a  Pál. К. I. (b ib l.-v a l; M ű szak i T u d ., 1979); M o ra v á n sz k y  Á kos: S záz éve 
sz ü le te tt  К . I. (M. É p ítő m ű v é sz e t, 1980); H o rv á th  A ladár: A  k é t К. I. (S o m o g y i H o n ­
ism ere t, 1993).
Székfoglaló: V árosképek  e s z té tik a i k a rb a  helyezése . E lhangzo tt: 1946. d ec. 16.
M. L.
K o v á c s  A l a jo s  —» Doiányi Alajos
KOVÁCS F e r e n c , * Hód mezővásá rhely (Csongrád vm.), 1823. 
máj. 11., tTátrafüred (Szepes vm.), 1895. aug. 5., jogász, politikus, 
publicista. -  1842-ben Debrecenben jogot végzett. Az MTA tagja (t.
1895. máj. 10.). -  Rövid ideig Késmárkon ügyvéd. Klauzál Gábor mel­
lé rendelt jurátusként részt vett az 1843-i pozsonyi országgyűlésen, 
melynek általa rögzített jegyzőkönyve alapvető forrás a reform­
országgyűlések történetéhez. 1845-ben vm.-i tb. aljegyző lett, majd 
1848-ban szülővárosa szolgabírája. A szabadságharc után az októberi 
diploma megjelenéséig (1860) gazdálkodott, utána vm.-i főjegyzőnek 
választották. 1865-ben és 1881-ben Hódmezővásárhely képviselője. 
Deák Ferenc baráti köréhez tartozott. 1867-ben Csongrád vm. alis­
pánja. Vagyonát jótékony és közművelődési célokra hagyta.
M.: A z 1843—44-iki évi m a g y a r  o rszág g y ű lé s i a lsó  táb la  ü lé se in ek  n a p ló ja  (I-V I. Bp., 
1893-94).
B. Ma.
KOVÁCS F e r e n c , Tótszentpál/Varjaskér ([Somogyszentpál] So­
mogy vm.), 1921. nov. 28., állatorvos. -  1952-ben az Állatorvostud. 
Főiskolán szerzett állatorvosi oklevelet. Az állatorvostud. kandidátu­
sa (1960), doktora (1971). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1982. máj.
7.), 1990-1996 között a IV. Oszt. elnökhelyettese, 1996-99-ben elnöke.
1991-től az Orosz Mezőgazdasági Akad. tagja, a Nemzetközi Állat­
higiénia Társ., a Német Állatorvosok Társ. t. tagja. 1978-82-ben az 
Orsz. Állat-egészségügyi Tanács elnöke, 2000-től alelnöke. Akadé­
miai Díj (1972, 1978), Állami Díj (1983, megosztott), Munka Érdem­
rend arany fokozata (1987), M. Köztársasági Érdemrend középke­
resztje (1996), Arany János Közalapítvány Nagydíja (1999). -  1952-
90-ben az Állatorvostud. Egy. oktatója, 1955-től adjunktus, 1962-63- 
ban tszv. docens, 1963-1990 között tszv. egy. tanár. 1962-72-ben és
1978-82-ben rektorhelyettes, 1973-78-ban és 1985-90-ben az egy. rek­
tora. 1990-92-ben a PATE Kaposvári Karán egy. tanár, 1993 óta kutató­
prof. -  Kút. területe: állathigiénia, környezetélettan. A méhen belüli 
élet meghatározó időszakának bekapcsolásával új megvilágításba he­
lyezte az állatfelnevelés fogalmát. Fiatal állatokon a stresszállapot és az
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aktív védekező mechanizmusok összefüggéseinek feltárásával hozzá­
járult a betegségek okainak megismeréséhez, az ellenük való védeke­
zéshez. Munkatársaival egzakt kísérletekkel a világon elsőként mutat­
ták be a nehézfémek, a nitrátok és a mikotoxinok vertikális mozgásá­
nak dinamikáját, a talaj-növény-állat-ember-lánc kapcsolatában.
F. m.: T h e  R ole  a n d  Im p o rta n c e  o f  A n im a l H y g ien e  in  M o d e rn  A n im a l H u s b a n d ry . 
P ro g re ss  in  A n im al H y g ien e  (P ro cee d in g s  of th e  F irst In te rn a tio n a l C o n g re ss  for 
A n im a l H y g ien e . Szerk. R afai P .-vel. Bp., 1975); Á lla th ig ién ia  (Bp., 1975; bőv . k iad . 
1980, 1990); A z á lla th ig ién ia  sz e re p e  az  á lla ti e re d e tű  é le lm isze rek  te rm e lé séb en  
(Bp., 1984); S e rté s ten y ész tő k  k é z ik ö n y v e . Szerk . és szerző  (Bp., 1985); A z  á lla ti sz e r­
v e z e t b io m e teo ro ló g ia i k é rd é se  (M eteo ro lóg ia . Szerk. Szász G. és T ő k e i L. Bp., 
1997); M ik o to x in o k  a táp lá lék lán cb an . Szerk . és  szerző  (Bp., 1998). 
írod.: F e ren c  K o v ács 's  L ife S to ry  (T he Jo u rn a l o f th e  A cad. H u n g . D a iry in g , 1997); 
K. F. é le tú tja  (M Á L, 1997).
Székfoglaló: A z  á lla th ig ién ia  sz e re p e  a n a g y ü z e m i á lla tta r tá sb an . E lh a n g zo tt: 1977. 
febr. 8.; A z  á lla th ig ién ia  sz e re p e  az  á lla ti e re d e tű  é le lm isze rek  te rm e lé séb en . El­
h a n g z o tt:  1982. dec. 3. (É rtek ezések , em lékezések . Bp., 1984).
B. K.
KOVÁCS F e r e n c , *Győr (Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm.), 
1938. dec. 14., bányamérnök. -  1962-ben a miskolci NME-n bánya­
mérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1967), dok­
tora (1977). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1993. máj. 10.), 1990-től a 
Felügyelő Biz. tagja. 1995-től a moszkvai Nemzetközi Természet- és 
Társadalomtud. Akad., 1997-től az Ukrán Gazdaságtud. Akad. tagja.
1985-94-ben az Orsz. Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke. 
Akadémiai Díj (1973), Állami Díj (1988, megosztva), Eötvös Lo- 
ránd-díj (1994). -  1962-től a NME (1990: Miskolci Egy.) oktatója, 1966- 
tól adjunktus, 1970-től docens, 1977-től egy. tanár, 1984-től tszv.,
1974-77-ben a Bányamérnöki Kar dékánhelyettese, 1977-78-ban dé­
kánja, 1978-86-ban rektorhelyettese, 1986-94-ben rektora. -  Kút. terü­
lete: az ásványi nyersanyagok műrevalósági minősítése és gazdasági 
értékelése; bányászati és energiatermelő rendszerek optimális para­
métereinek meghatározása, bányászati termelési technológiák fej­
lesztése. Foglalkozott a természeti és bányászati veszélyek (gáz-, gáz­
kitörés-, tűz- és vízveszély) elleni védekezés módszereivel. Meghatá­
rozta az erőműi maradék anyagok jellemzőit, feltárta hasznosítási le­
hetőségeiket. 1982-93-ban az Acta Geodetica, Geophysica et Montanis- 
tica szerk.biz. tagja.
F. m.: K ü lfe jté sek  m ű sz ak i g a z d a s á g ta n a . T öbbekkel (Bp., 1968); K ü lfe jté sek  te lep í­
té se  é s  n y i tá s a  (Bp., 1985); K ü lfe jtések  m ű v e lé se  I. Jövesztés, ra k o d á s . F a u r  G y.-vel 
(Bp., 1991).
Székfoglaló: A  b á n y á sz a ti te rv e z é s  e lv i a lap ja in ak  id ő sz e rű  fe jlesz tés i k é rd é se i. El­
h a n g z o tt:  1988. m árc . 7.; M ű sz a k i fe jlesztési e red m én y ek  és fe la d a to k  a  h a z a i b a u ­
x itb á n y á s z a tb a n . E lhangzo tt: 1994. m árc . 25.
B. K.
K o v á c s  G y ö r g y , *Bp„ 1925. szept. 24., +Bp., 1988. ápr. 21., hid- 
rológus. -  1947-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy .-en mérnöki, 
1960-ban a bp.-i műszaki egy.-en műszaki doktori oklevelet szerzett. 
A műszaki tud. kandidátusa (1955), doktora (1961). Az MTA tagja (1. 
1979. máj. 11.). 1950-52-ben a M. Hidrológiai Társ. főtitkára. A Hidro-
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lógiai Tud.-ok Nemzetközi Szövetségének főtitkára, alelnöke, majd 
elnöke. Akadémiai Díj (1965). -  1944-ben és 1945^46-ban a MÁVAG 
hídoszt. gyakornoka, 1946-47-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. 
egy. II. vízépítéstani tanszékén demonstrátor, 1947-49-ben tanárse­
géd, 1949-50-ben adjunktus. 1950-51-ben a MÉLYÉPTERV szenny­
víztisztítási oszt.-án irányító tervező, 1951-63-ban a Vízügyi Tud. 
Int., majd a Vízügyi Tervező Int.-nél irányító tervező, csoportvezető, 
szakoszt.vezető, oszt.vezető, 1963-68-ban az Orsz. Vízügyi Felügye­
lőség vízgazdálkodási oszt. vezetője, 1970-től a Vízgazdálkodási Tud. 
Kutatóint. (VITUKI) ig.helyettese, 1976-80-ban az Orsz. Vízügyi Hi­
vatal főoszt.vezetője, 1980-85-ben a VITUKI főig., 1985-től a Vízgaz­
dálkodási Tud. Kutatóközpont kutatóprof. -  Fő kút. területei a felszín 
alatti vizek hidrológiája és hidraulikája. Jelentős eredményeket ért el 
a szemcsés halmazoknak és repedezett kőzeteknek az áramlással 
szemben kifejtett ellenállása, annak dinamikája vizsgálatában, a per­
manens és nem permanens szivárgó vízmozgás gyakorlati jellemzé­
sére szolgáló egységes számítási rendszerek kidolgozásában, vala­
mint a felszín alatti vizek hidrológiája, főként a talajvíz feletti telítet­
len rétegben lejátszódó hidrológiai folyamatok elemzésében. 1952- 
58-ban a Hidrológiai Közi. szerk.
F. m.: V íz i e rő m ű v ek  (Bp., 1965); A  sz iv á rg ás  h id ra u lik á ja  (B p., 1972; ango lu l 
B p .-A m ste rd a m , 1981); T a la jv íz k é rd é sek  a m ező g azd a ság i v íz g a z d á lk o d á s b a n  
(Bp., 1972); A  sz iv á rg ás i té n y e z ő  é rte lm ezése  és m e g h a tá ro z á s a  (B p., 1972; ango lu l 
is); A  fe lsz ín  a la tti v izek k el k ap cso la to s  fe lada tok  m eg o ld á s á ra  sz o lg á ló  n u m erik u s  
m ó d sz e re k  a lk a lm a z á sá n a k  a lap ja i (Bp., 1978); M a th em a tic a l m o d e llin g  of 
g ro u n d -w a te r  flow  (Bp., 1978); A  ta la jn ed v esség  z ó n á ján ak  h id ro ló g ia i  v izsgá la ta  
(Bp., 1978); T ö red eze tt, r e p e d é s e s  k ő ze tek  sz iv á rg ás i tén y ező je  é s  á te re sz tő k é p essé ­
ge (Bp., 1979); P ractical a p p lic a tio n  o f h y d ro d y n a m ic  m o d e ls  to  a s se s  g ro u n d -w a te r  
re so u rce s  (Bp., 1979); H y d ro lo g y  o f  th e  soil m o is tu re  z o n e  (Bp., 1981); A  sz iv á rg ás­
h id ra u lik a  sz to ch asz tik u s  é r te lm ezése  (Bp., 1984), A b ő s -n a g y m a ro s i  v íz lépcső- 
re n d s z e r  (S o rsk érd ése in k . T an u lm á n y o k . Bp., 1989).
írod.: A lfö ld i László: K. G y. (M . T u d ., 1988); N ag y  László: K. G y . (M . V ízg azd á lk o ­
d ás , 1988).
Székfoglaló: A  ta la jn ed v esség -sz ab á ly o zás  e lm életi a lap ja i é s  a z o k  g y a k o r la ti  a lkal­
m azása . E lh a n g zo tt: 1980. m árc . 19.
M. L.
K o v á c s  G y u la , *Buda, is is . szept. 15., +Bp., 1873. jún. 22., 
paleobotanikus. -  1830-tól a pesti egy.-en bölcseleti tud.-okat tanult, 
de betegsége miatt 1831-ben tanulmányait kénytelen volt abbahagy­
ni. 1833-35-ben Kolozsvárott jogot, 1841-44-ben a bécsi egy.-en 
orvostud.-okat tanult, de orvosi oklevelet nem szerzett. Az MTA tag­
ja (1. 1858. dec. 15.). 1850-től a M.honi Földtani Társulat első titkára.
1859-61-ben a M. Természettud. Társulat alelnöke. -  1831-33-ban, 
majd 1835-41-ben Marosvásárhelyen, 1844-50-ben Bécsben élt és bo­
tanikával foglalkozott. 1850-65-ben Pesten a M. Nemzeti Múzeum 
természetrajzi tárának őre; egyidejűleg 1861-62-ben a pesti egy.-en az 
állattan, 1862-63-ban a növénytan helyettes tanára, 1863-ban a növény­
tan ny. r. tanára lett, tanszékét azonban megbénulása miatt nem tudta 
elfoglalni. Jelentős szerepe volt a M.honi Földtani Társulat megalapítá­
sában (1850). Az Egyetemes magyar encyclopaedia részére mintegy 400
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növény- és állattani szócikket írt. A m. ősnövénykutatás megalapítója; 
elsőként ismerte fel a mo.-i fosszil flóra egy részét; az élő növényzettel 
is foglalkozott. A Brassai Sámuellel együtt készített, de kéziratban ma­
radt Új M. Füvészkönyvbői halála után Brassai Sámuel, utóbb Kanitz 
Ágost közölt részleteket. 1856-ban a Magyarhoni Földtani Társulat Mun­
kálatainak szerk.
F. m.: A z  a u s z tr ia i  b iro d a lo m , k ü lö n ö s e n  M a g y a ro rsz ág  és E rdé ly  r i tk á b b  sz á ríto tt  
n ö v é n y e i (Bécs, 1844-1850); U n g a rn s  fo ss ile  F lora (Jah rbücher d e r  g e o lo g isc h e n  
R e ic h san s ta lt, W ien , II. 2. 4. VIII. W ie n , 1851-60); Petrefac te  d e r  O fe n e r  G e g e n d  
(Jah r ... 1851-60); E rd ő b én y ei á s a ta g  v ir á n y . -  T állyai á sa tag  v irá n y  (M .h o n i F ö ld ­
ta n i T á rs u la t  M un k á la ta i, 1856).
Írod.: G ö n czy  Pál: E m lékbeszéd  K. G y . fe le tt  (Bp., 1874).
Székfoglaló: A d a lék o k  a K is-V értes é s  a  V e lence i-tó  te rm észe tra jz i ism e r te té sé h e z . 
E lh a n g zo tt: 1860. m áj. 14.
M . L.
KOVÁCS I s t v á n , *Nagyajta (Háromszék), 1799. máj. 3., tKolozs- 
vár (Kolozs vm.), 1872. jan. 14., történetíró, jogász. -  1817-23-ban a 
kolozsvári unitárius kollégiumban, majd jogot a lícumban tanult. Az 
MTA tagja (1. 1845. nov. 22.). -  1823-tól az erdélyi főkormányszék 
tisztviselője, 1842-től mint főkormányszéki lajstromozó. 1849-ben 
Szemere Bertalan belügyminisztériumi osztálytanácsossá akarta ki­
nevezni, de ezt nem fogadta el. 1849. júl.-aug.-ban Kolozsvárott orsz. 
büntető főtörvényszéki bíró. 1850-től büntető törvényszéki bíró, 
1852-től besztercei kér. törvényszéki tanácsos, 1857-től úrbéri tör­
vényszéki tanácsos, 1861-től táblai ülnök, 1862-től közügyi ig., 1865-
67-ben erdélyi legfőbb törvényszéki tanácsos. Erdély tört.-ének kü­
lönböző kérdéseivel foglalkozott. Az 1850-es évek elején felmérette és 
rendeztette több erdélyi vm. és város levéltári anyagát.
F. m.: E rd é ly o rsz á g  tö r tén e ti tá ra . I—II. (K o lozsvár, 1837-45); A z e rd é ly i  m a g y a r  
n e m z e ti m ú z e u m  ü g y éb en  (K o lo zsv á r, 1842); A  székely n em ek  és á g a k  la js tro m a  
M a ro s sz é k b e n  1545-48-ig (E rd é ly i tö r té n e lm i ad a to k , I. K o lozsvár, 1855); A  rég i 
tö r té n e tírá s u n k  E rd é ly n ek  M a g y a ro rs z á g h o z  v a ló  kapcso lta tása  k o rs z a k á ra  n é z v e  
(M . T u d ó s  T árs. É vkönyvei, 1860).
írod.: S z ilágy i S ándor: E m lék b eszéd  К . I. fö lö tt  (Bp., 1876).
Székfoglaló: R ég i tö r té n e tírá su n k  E rd é ly n e k  M ag y aro rszág h o z  v o lt k a p c s o lta tá sa  
k o rsz a k á ra  n ézv e . E lhangzo tt: 1846. jú n . 17. (M TA  É vkönyve, 1860).
M . L.
K o v á c s  I s t v á n , *bp., 1913. dec. i6„ tBP„ 1996. jún. 1., fizikus. -
1936-ban a bP.-i egy.-en matematika-fizika szakos tanári, 1937-ben 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 
1967. máj. 5.). Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat t. elnöke. Kossuth- 
díj (Budó Ágostonnal megosztva, 1951), Állami Díj (1975). -  1936-
46-ban a bP.-i műszaki és gazdaságtud. egy. fizikai tanszékén fizetés- 
telen gyakornok, 1946. jan.-aug.-ban fizetéstelen tanársegéd. 1945. 
jan.-nov.-ben polgári személyként hadifogoly volt a Szovjetunióban.
1946-tól a bp.-i műegy.-en a molekulák elmélete c. tárgykör magán­
tanára, 1946. szept.-nov.-ben a bp.-i egy. elméleti fizikai tanszékén 
adjunktus, 1946. nov.-től 1948-ig intézeti tanár, 1948-49-ben a műegy. 
bánya-, kohó- és erdőmérnöki karán a fizika ny. r. tanára, 1949-1984 
között a bp.-i műszaki egy. atomfizikai tanszékén egy. tanár, 1949-
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79-ben tszv., 1984-től tud. tanácsadó. 1950-56-ban egyidejűleg az 
MTA Központi Fizikai Kutatóint. ig. -  Fő kút. területe az atomfizika, 
ezen belül a molekulaspektroszkópia. Legjelentősebb eredményeit a 
kétatomos molekulák spektrumainak finomszerkezetére, valamint a 
molekulák energiaállapotaira, különösen a különböző multiplett-fel- 
hasadásokban megnyilvánuló bonyolult kölcsönhatásokra vonatko­
zóan érte el. 1971-93-ban az Acta Physica főszerk.
F. m.: A  k é ta to m o s  m o le k u la te rm é k  á llan d ó in ak  m e g h a tá ro zá sa  a  p e r tu rb á c ió  a lap ­
ján  (M a th em a tik a i és  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1937); A k é ta to m o s  m o le k u lá k  e lm éle té ­
n ek  a lap ja i (M atem atik a i é s  F iz ika i L apok , 1941); M o le k u la -sz ín k ép ek . B u d ó  Á gos­
to n n a l (Bp., 1948); Á lta lá n o s íto tt e ljá rás  a  p e rtu rb á ló  m o le k u la te rm é k  á llan d ó in ak  
k isz á m ítá s á ra  a  p e r tu rb á c ió s  a d a to k  a lap ján  (M TA M a tem a tik a i é s  F iz ik a i T ud .-ok  
O sz t. K ö zlem én y ei, 1952); D isz lo k ác ió  é s  kép lékeny  a la k v á lto z á s . Z s o ld o s  Lehellel 
(Bp., 1965; an g o lu l, 1973); T o ta tio n a l S tru c tu re  in  the  S p ec tra  o f  D ia to m ic  M olecules 
(Bp., 1969); M o le k u la sp e k tro sz k ó p ia . Szerk . Szőke Józseffel (B p., 1987). 
írod.: G u la y  István : A  c s ik ó tú z h e ly tő l a z  a tom m ág lyá ig . К. I. K o s su th -  é s  Á llam i Dí­
jas a k a d é m ik u s  reg én y es  é le tra jz a  (Bp., 1988); K iss D ezső: К. 1. (M . T u d ., 1996). 
Székfoglaló: Á lta lán o s íto tt e ljá rás  a p e r tu rb á ló  m o lek u la te rm ék  á l la n d ó in a k  k iszá­
m ítá sá ra  a  p e r tu rb á c ió s  a d a to k  a la p já n . E lhangzo tt: 1950. m áj. 23. (M T A  M atem ati­
kai é s  F iz ikai O szt. K ö z lem én y e i, 1952); M oleku lá ris k ö lc s ö n h a tá so k  á lta lá n o s  a lak ­
jai. E lh a n g zo tt: 1968. febr. 14.
M. L.
KOVÁCS I s t v á n , *Nyírbátor (Szabolcs vm.), 1921. szept. 21., +Bp., 
1990. nov. 29., jogász. -  1943-ban jogtud. doktori oklevelet szerzett a 
debreceni egy.-en. Az állam- és jogtud. doktora (1954). Az MTA tagja 
(1. 1965. ápr. 23., r. 1976. máj. 7.). 1980-tól a Nemzetközi Jogi Akad. és 
a Nemzetközi Alkotmányjogi Akad. r. tagja. 1980-86-ban a Nemzet­
közi Közigazgatástud. Társ. alelnöke. Akadémiai Díj (1963). -  1943-
44-ben Munkácson ügyvédjelölt, 1945-47-ben a Népjóléti Miniszté­
rium miniszteri titkárságára, az igazoló bizottságok szervezéséhez, 
majd a VI. főoszt.-ra beosztva teljesített szolgálatot. 1947-48-ban 
Veszprém vm. alispánja. 1949-51-ben a Belügyminisztériumban mi­
niszteri tanácsosi rangban a tanulmányi oszt. vezetője. 1950-80-ban 
az MTA Állam- és Jogtud. Int. ig.helyettese, 1951-54-ben az állam- 
igazgatási oszt. vezetője, egyidejűleg 1950-54-ben a szegedi egy. ál­
lamjogi tanszékének vezetője, 1954-től tszv. egy. tanár. 1945 után ve­
zető szerepet játszott számos fontos jogszabály megalkotásában.
F. m.: A  b u rz so á  a lk o tm á n y o ssá g  v á lság a  (Bp., 1953; cseh ü l P rá g a , 1956); A  m ag y ar 
á llam jo g  alap ja i. S zám éi L ajossal, T o ld i Ferenccel (Bp., 1953); A  M a g y a r  N é p k ö z tá r­
sa sá g  a lk o tm án y a . Beér Ján o ssa l (Bp., 1959); A vád b eszéd . P e ré n y i L ász ló v a l (Bp., 
1959); M a g y a r á llam jog. B eér Já n o ssa l, S zám éi Lajossal (Bp., 1960; o ro s z u l M oszk­
va, 1966); A  szocialista  a lk o tm á n y fe jlő d é s  új elem ei (Bp., 1962); A  sz o c ia lis ta  alko t­
m á n y o k  fejlődése. Szerk . (Bp., 1966); M ag y ar állam jog. I. (S zeg ed , 1977); A z ok tóbe­
ri d e k ré tu m o k  és az  e lső  sz o v je t a lk o tm á n y  (Bp., 1980); A  S z o v je tu n ió  s z ö v e tség i a l­
k o tm á n y a i (Bp., 1982); A z  e u ró p a i  n ép i d em okrác iák  a lk o tm á n y a i (B p., 1985); Al­
k o tm á n y  é s  a lk o tm án y o sság . S zerk . (Bp., 1988); N y u g a t-E u ró p a  a lko tm ányai. 
S zerk . b ev . ta n u lm á n n y a l (Bp., 1988); A  M agyar N é p k ö z tá rs a sá g  a lk o tm án y án ak  
fe jlődése  é s  a z  új a lk o tm á n y  (Bp., 1988); N y u g a t-E u ró p a  le g ú ja b b  a lko tm ányai. 
S zerk . T ó th  K árollyal (Bp., 1990); M a g y a r  a lko tm ányjog . I—II. (S z eg ed , 1990). 
írod.: H e rczeg h  G éza: К. I. (Jo g tu d . K özi. 1990); In m e m ó riá m  d r . К . I. ak ad ém ik u s , 
eg y e tem i ta n á r  (Szeged , 1991); К . I. (M . T ud., 1991); К . I. e m lé k fü z e t. Szerk . Tóth 
K áro ly  (Szeged , 1996).
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Székfoglaló: A  tö rv én y k o n cep c ió  a la k u lá s a . E lhangzott: 1966. m árc . 25. (M T A  G az ­
d a sá g -  é s  J o g tu d . O szt. K ö z lem én y e i, 1966); A z  állam jog a  jo g re n d sz e rb e n . E lh a n g ­
zo tt: 1977. á p r .  27.
M . L.
K o v á c s  J á n o s , *Eger (Heves és Külső-Szolnok vrn.), 1764. aug.
25., tBécs, 1834. ápr. 12., pedagógus. -  Tanulmányait Egerben és 
Bécsben végezte (1781). Az MTA tagja (t. 1833. szept. 8.). -  Évtizede­
kig nevelősködött erdélyi főuraknál, majd 18 évig az udvarnál, ahol 
Rajner és Lajos királyi hercegeket, valamint a későbbi V. Ferdinánd 
királyt tanította a m. nyelvre. Meggazdagodva nagy emberbaráti és 
kulturális alapítványokat tett, hozzájárult az MTA alaptőkéjéhez. Ha­
lálakor vagyonát Eger város kórházára és szegényintézetére hagyta. 
írod.: M . T u d ó s  T árs. N év k ö n y v  (1836).
B. Ma.
K o v á c s  K á r o l y  P á l , *Bp„ 1907. dec. 7., +Bp„ 1989. nov. 19., 
gépészmérnök. -  1929-ben a bp.-i műegy.-en gépészmérnöki, 1940- 
ben műszaki doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1949. okt.
31., r. 1970. febr. 4.). 1948-57-ben a M. Elektrotechnikai Egyesület el­
nöke, 1967-től t. elnöke. Az aacheni műegy. (1982) és a bp.-i műszaki 
egy. (1984) t. doktora. Kossuth-díj (1953). -  1930M6-ban a bp.-i Ganz 
Villamossági Rt. próbatermében beosztott mérnök, 1941-től főmér­
nök, 1945—46-ban műszaki tanácsos. 1946-tól a bp.-i műszaki és gaz­
daságtud. egy.-en „az aszinkron motorok különleges alkalmazásai" 
c. tárgykör magántanára. 1946-48-ban a M. Áll. Szénbányák villa­
mosművek főoszt.vezetője, 1948-49-ben az Áll. Villamosművek Rt- 
nél, 1949-50-ben a Nehézipari, 1950-51-ben a Bánya- és Energiaügyi 
Minisztérium villamos energia főoszt.-án műszaki oszt.vezető. 1950- 
től a bp.-i műszaki egy.-en a villamos gépek üzemtana kötelező tárgy 
előadója, 1951-től tszv. egy. tanár. 1957. ápr.-júl.-ban a zürichi mű­
egy. meghívott előadója. 1959. jan.-ban a múegy.-en végzett ipari 
munkákkal kapcsolatos fegyelmi határozat után állásából elbocsátot­
ták, tanszékét megszüntették; 1959-ben MTA-tagságát is felfüggesz­
tették, 1961-ben a felfüggesztést hatálytalanították. 1959-61-ben az 
Erőmű Tröszt Vállalatnál csoportvezető mérnök, 1961-64-ben a Mű­
szaki Fizikai Kutatóint. tud. főmunkatársaként a Klement Gottwald 
Villamossági Gyár alkalmazottja. 1964—70-ben Villamosenergia-ipari 
Kutatóint. ig. 1970-78-ban a Colorado Egy. (USA), 1978 után a toron­
tói, a washingtoni, a braunschweigi, az aacheni, az erlangeni és a zü­
richi egy.-en, ill. műegy.-en vendégprof. -  Főként erősáramú elektro­
technikával, villamos gépek és villamos hálózatok tervezésével és 
építésével, valamint energetikai, energiagazdálkodási és automatizá­
lási kérdésekkel foglalkozott. A korszerű elektrotechnikai módszerek 
vonatkozásában jelentős tud. isk.-t alapított. Több szabadalmát je­
gyezték be.
F. m.: F e jeze tek  az  in d u k c ió s  m o to ro k  e lm é le téb ő l (Bp., 1938); E g y fá z isú  a s z in k ro n  
g é p e k  és á ta la k ító k  (E lek tro tech n ik a , 1939); V illam osgépek  ü z e m ta n a . I. (B p., 1952; 
3. k iad . 1959); A z  o p e rá to rsz á m ítá s  a lk a lm a z á s a  az  e rő sá ram ú  e le k tro te c h n ik á b a n  
(Bp., 1952); A  sz u b tra n z ie n s  á ra m  k ia la k u lá s á n a k  m ag y aráza ta  a f lu x u s á lla n d ó s á g
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e lv én  (Bp., 1953); V áltak o zó  á ra m ú  g é p e k  tran z ien s  fo lyam ata i. R ácz Is tv á n n a l (Bp., 
1954); L ü k te tő  n y o m a ték  v á lta k o z ó  á ra m ú  g ép ek  a s z im m e tr ik u s  ü z e m é b e n  (MTA 
M ű szak i T u d .-o k  O szt. K ö z lem én y e i, 1955); B e trieb sv e rh a lten  v o n  A sy n ch ro n ­
m asch in en  (Berlin, 1957); S z im m e trik u s  össze tevők . G eszti P . O ttó v a l, V ajta M ik­
lóssal (Bp., 1957); V illam os g é p e k  tra n z ie n s  fo lyam ata i (Bp., 1970). 
írod.: T u sch ák  Róbert: K. K. P. (M . T u d ., 1990); R e tter G y u la -S z e n tg y ö rg y i Z suzsa: 
A Je d lik -S iem en s so rsk e ttő s  fo ly ta tó d ik  (M. T ud ., 1994).
Székfoglaló: A  k rio tech n ik a  a lk a lm a z á s á n a k  n éh án y  k é rd ése  v illa m o s  g ép ek b en . El­
h an g zo tt: 1971. szep t. 15.
M. L.
KOVÁCS L á s z l ó , ’Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1939. okt. 13., 
orvos. -  1963-ban a DOTE-n szerzett orvosi diplomát. Az orvostud. 
kandidátusa (1979), doktora (1987). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.). 
1990-98-ban a M. Élettani Társ. alelnöke, 1998-tól elnöke. Szent-Györ- 
gyi Albert-díj (1994), Akadémiai Díj (1997). -  1963-tól a DOTE Életta­
ni Int. munkatársa, 1975-től adjunktus, 1982-től docens, 1988-tól egy. 
tanár, 1991-től ig., 1991-95-ben rektorheiyettes. 1974-75-ben a Roches- 
teri Egy.-en ösztöndíjas, 1987-88-ban a Marylandi Egy.-en vendégprof. 
-  Kút. területe: az ingerlékeny és nem ingerlékeny sejtek membránfo­
lyamatai, a jelátvitel elektrofiziológiai és molekuláris szintű történé­
seinek értelmezése. Elsőként írta le az intakt izomrostok kalcium- 
homeosztázisának kvantitatív viszonyait, a mioplazmatikus kalcium- 
koncentráció-változások kinetikáját. Meghatározta az intracelluláris 
kötőhelyek sebességi állandóit, a kalciumpumpa sajátosságait. Rész­
letesen elemezte a felszíni membrán feszültségérzékelői és a szarko- 
plazmatikus retikulum kalciumcsatomái között fennálló visszacsato­
lási mechanizmusokat.
F. m.: In c reased  op tica l tra n sp a re n c y  assoc ia ted  w ith  e x c ita tio n -co n trac tio n  
co u p lin g  in  v o ltag e -c lam p ed  c u t sk e le ta l m u sc le  fibres. M. F. S c h n e id e rre l (N atu re , 
1977); C a lc iu m  tran s ien ts  a n d  in tra m e m b ra n e  ch a rg e  m o v e m e n t in  sk e le ta l m usc le  
fibres. T ö bbekkel (N a tu re , 1979); E ffect o f caffeine on  in tra m e m b ra n e  ch a rg e  m o v e­
m en t a n d  ca lc ium  tra n s ie n ts  in  c u t sk e le ta l m usc le  fibres o f th e  frog . S zű cs  G .-vel (J. 
Physio l., 1983); C o m p a r iso n  o f b ire fr in g en ce  s ig n a ls  a n d  ca lc iu m  tra n s ie n ts  in 
v o ltag e -c lam p ed  c u t sk e le ta l m u sc le  fib res o f th e  frog. T öb b ek k e l 0- P h y sio l., 1983); 
D ifferen tia l effects o f te tra ca in e  o n  c h a rg e  m o v em en ts  a n d  С аг* s ig n a ls  in  frog  
ske le ta l m usc le . T ö bbekkel (J. G en . P hysio l., 1988); K inetic  p ro p e r t ie s  o f in tra ­
m e m b ran e  ch arg e  m o v e m e n t u n d e r  d e p o la r iz e d  c o n d itio n s  in  fro g  sk e le ta l m usc le  
fibres. T öbbekkel (J. G en . P h y sio l., 1991); C o n trac tio n  th re sh o ld  a n d  th e  „ h u m p "  
c o m p o n e n t o f ch arg e  m o v e m e n t in  fro g  ske le ta l m uscle . T ö b b ek k e l (J. G en . P hysi­
ol., 1991); T h e  k inetics o f co n trac tile  a c tiv a tio n  in  v o ltag e  c la m p e d  fro g  skeletal 
m usc le  fibers . T öbbekkel (B iophys. J., 1997); Effects o f te tra c a in e  o n  sa rco p lasm ic  
ca lc ium  re lea se  in m a m m a lia n  sk e le ta l m u sc le  fibres. T ö b b ek k el (J. P h y sio l., 1999); 
K inetics o f  in ac tiv a tio n  a n d  re s to ra tio n  from  inac tiv a tio n  o f  th e  L -ty p e  calc ium  
cu rre n t in  h u m a n  m y o tu b es . T ö b b ek k e l (J. Physio l., 1999).
Székfoglaló: M e m b rán o n  k e re sz tü li je lá tv ite l fiz io lóg iás és k ó ro s  k ö rü lm é n y e k  k ö ­
zö tt. E lh an g zo tt: 1998. ok t. 14.
B. K.
KOVÁCS PÁL, *Dég (Veszprém vm.), 1808. júl. 1., tGyőr (Győr 
vm.), 1886. aug. 13., író, orvos. -  1833-ban a pesti egy.-en orvosi okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1833. nov. 15.). 1838-tól a Kisfaludy 
Társ r. tagja. 1835-től a győri ref. egyház presbitere, 1842-66-ban és
1875-83-ban főgondnoka. -  1834-ben Németo.-ban járt, ahol mégis-
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merkedett Hahnemann-nal, a homeopata gyógymód megalapítójá­
val, s e gyógyítási mód lelkes hívéül szegődött. 1835-től haláláig Győ­
rött élt, ahol orvosi gyakorlatot folytatott. -  Sokat tett a város kulturá­
lis életének fellendítéséért. Még egyetemi hallgatóként kapcsolódott 
be az Írod. életbe, novelláival már az 1820-as évek végén nagy nép­
szerűséget szerzett. Megismerkedett kora Írod. életének vezéregyéni­
ségeivel, s az Aurora-kör tagja lett. 1839-ben az MTA r. tagjául vá­
lasztották, de erről Csató Pálnak egy újságban ellene indított támadá­
sa miatt lemondott. Győrött 1847-ben átvette a német nyelvű győri 
Vaterland c. lap szerkesztését, melyet 1847-48-ban Hazánk c.-mel ma­
gyarul szerk. tovább, s lapjához munkatársul Petőfit és Arany Jánost 
is megnyerte. Derűs, a középrétegek életét és gondolkodásmódját 
ügyesen megelevenítő novellákat, valamint kevésbé sikeres színmű­
veket írt.
F. m.: T h a lia . E red e ti sz ín d a rab o k  g y ű jtem én y e . I—III. (Pest, 1833-34, G y ő r, 1837); 
B eszé ly fü zé r. I—II. (P ápa, 1841); E red e ti s z ín m ű v e k  (G yőr, 1846); F a rsa n g i k a la n d o k  
(Bp., 1877).
írod.: B e ö th y  Z so lt: K. P. (Figyelő, 1878); V a d n a i K ároly : E m lék b eszéd  K. P . 1. ta g  fe­
le tt  (Bp., 1887); K o lta i Virgil: K. P. é le te  é s  m ű k ö d é s e  (G yőr, 1889); K la u b e r  F rigyes: 
K. P. m in t  n o v e lla író  (Bp., 1900); S z in n y e i F erenc: N o v alla - és r e g é n y iro d a lm u n k  a 
sz a b a d sá g h a rc ig . I—II. (Bp., 1925-26); P itro ff  Pál: K. P. iro d a lm i lev e lezése  
(Iro d .tö rt., 1914); G y ő ri E lem ér: K. P. a  re fo rm á tu s  p re sb ite r  és  g o n d n o k  (P ápa, 
1937); V e reb ic s  G éza: K. P. -  o rv o s , sz e rk e sz tő , k u ltu rá lis  sz e rv e ző  (H o n ism ere t, 
1998); H a u g  A n ta l: K. P. h a lá lá n a k  100. év fo rd u ló já ra  (D ég, 1986).
M. L.
KOVÁCS S eb e sty é n  E n d r e , *Garamvezekény (Bars vm.), 1814. 
szept. 27., tBp., 1878. máj. 17., sebész. -  1840-41-ben a bécsi kórházban 
gyakornok. 1841-ben orvosi oklevelet, 1843-ban sebészdoktori képesí­
tést szerzett a pesti egy.-en. 1846-ban továbbképezte magát a párizsi, 
londoni és berlini egy.-en. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). 1841-től a 
M. Természettud. Társulat másodtitkára, 1844-től első titkára, 1851-től 
alelnöke, utóbb t. tagja. 1850-től a Bp.-i Orvosegyesület másodtitkára,
1858-tól első titkára, 1861-től alelnöke, 1862-től elnöke. 1864-től az 
Orsz. Közegészségügyi Tanács alelnöke, 1869-től elnöke. Címzetes mi­
niszteri tanácsos (1875). -  1841-től tanársegéd a pesti egy. sebészeti kli­
nikáján, 1848-49-ben az orvostud. kar titkára, 1849-től a pesti Szt. Ró- 
kus-kórház sebész főorvosa. Főként gyakorló sebészként, operációival 
szerzett hírnevet. 1874-ben Deák Ferenc orvosaként köszöntötte az or­
szággyűlés. Emlékére családja 1879-ben alapítványt létesített.
F. m.: O r v o s tu d o r i  é r tek ezés  a  h e b e g é s rő l (Pest, 1841); G yak o rla ti se b é sze t. B alassa 
Já n o s  e lő a d á s a i  sz e rin t  (Pest, 1846); J a v a s la t a z  á llad a lm i é s o rv o si ü g y  re n d e z é s é rő l 
(Pest, 1848); E m lék b e széd  Bene F e ren c  fe le tt  (Pest, 1858).
írod.: R ó z sa y  József: E m lék b eszéd  n é h a i K. S. E. 1. tag  fö lö tt (Bp., 1879); T arján y i 
E szter: M a d á c h  Im re  h á ro m  o rv o sa  (P a ló c fö ld , 1994).
Székfoglaló: A  v íz  élettan i tek in tetben , s k ü lö n ö sen  a czigelkai gyógyvíz . E lhangzott: 
1859. dec. 12. (A kadém ia i Ért. A  M atem atika i és T erm észettud . Oszt. K özlönye, 1859).
M . L.
KOVÁTS ERVIN, *Bp., 1927. szept. 29., kémikus. -  1949-ben a bp.-i 
műegy.-en, majd 1951-ben a zürichi ETFIZ-n (Eidgenössische 
Technische ITochschule, Zürich) vegyészmérnöki oklevelet szerzett, 
1953-ban uo. doktorált, majd 1962-ben habilitált. Az MTA tagja (kül-
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ső 1993. máj. 10.). M. S. Tswett kromatográfiai érem (1977, 1978), 
Martin-díj (1986). A Veszprémi Egy. (1989) és az Aix-Marseille-i Egy.
(1994) díszdoktora. -  Az ETHZ szerves kémiai laboratóriumának tud. 
munkatársa (1953-56), majd kutatócsoport-vezető (1956-67). 1967-től 
a Lausanne-i Szövetségi Műszaki Főiskolán (Ecole Polytechnique Fé­
dérale de Lausanne, EPFL) tud. munkatárs (1967-70), majd mint rk. 
prof. (1970-79), azután mint r. prof. (1979-97) a „Laboratoire de 
Chimie-technique" tszv.-je. Az EPFL Vegyészmérnöki Karának dé­
kánja 1972-73 és 1986-87 között. Nyugalmazása óta (1998) a Veszpré­
mi Egy. fizikai kémiai tanszékén egy. tanár. -  Kút. területei az analiti­
kai kémia keretében: kromatográfia, felületi kémia, struktúraanalízis, 
adszorpció. Elsőként alkalmazta a gázkromatográfiát növényi illó­
olajok komponenseinek analízisére, ahol az egyes komponensek re- 
tenciójának jellemzésére a „retenciós indexet" javasolja. Ezt a karak- 
terisztikumot ma a nemzetközi irodalom „Kováts-index" néven tartja 
számon. Elsőként kidolgozta és alkalmazta a preparatív gázkroma­
tográfiát illóolaj-komponensek izolálására és az izolált anyagok szer­
kezetének meghatározását (az annak idején új) spektroszkópiai tulaj­
donságok alapján. Ezen munkák eredménye a rózsaolaj teljes analízi­
se és az izolált damascenon szerkezetének meghatározása. A munkák 
eredménye több mint 100 közleményben van leírva, 1966 óta 26 sza­
badalmát jegyezték be. Az Adsorption Science & Technology (1997-től), 
a /. of Chromatography (1965-től) és a M. Kémikusok Lapja szerk.biz. tag­
ja. Szerzői neve: E. sz. K. (sz.=székelykeresztúri).
F. m.: Gas-chromatographische Charakterisierung organischer Verbindungen, 
(Helv. Chim. Acta, 1958); Structure et synthèse de la damascenone (triméthyl- 
2,6,6-trans-crotonyl-l-cycIohexadiene-l,3), constituant odorant de l'essence de rose 
bulgare (Rosa damascena Mill.). Társszerzőkkel (Helv. Chim. Acta, 1970); 
Characterization of Low Energy Surfaces by a Standard Surface Method. G. 
Körösivel (Colloids Surfaces, 1981); Adsorption from Liquid Mixtures and Liquid 
Chromatography. F. Riedóval (J. Chromatogr., 1982); The Composition of Essential 
Oils, 7"' Communication: The Bulgarien Oil of Rose (Rosa damascena, Mill.) (J. 
Chromatogr., 1987); Wetting of Low Energy Model Surfaces (Pure and Appl. 
Chem., 1989); True Surface Areas from Nitrogen Adsorption Experiments. L. 
Jelinekkel (Langmuir, 1994).
B. Ma.
KOVÁTS FERENC, ‘Pozsony (Pozsony vm.), 1873. márc. 15., +Bp., 
1956. okt. 26., történész, közgazdász. -  A pozsonyi jogakad.-n, a ko­
lozsvári és a breslaui egy.-en tanult, 1903-ban Kolozsvárott államtud. 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1923. máj. 11., tanácskozó
1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től a tört.tud. 
kandidátusa. -  1900-03-ban a pozsonyi jogakad. könyvtárosa, 1903- 
tól a kolozsvári egy.-en a statisztika magántanára. 1903-14-ben a po­
zsonyi jogakad. tanára. 1914-től a pozsonyi (1919-21-ben Bp.-en mű­
ködő) egy.-en a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára;
1918-19-ben a jog- és államtud. kar dékánja. 1921-34-ben a szegedi 
egy.-en a közgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára; 1929-30-ban a 
jog- és államtud. kar dékánja, 1930-31-ben az egy. rektora. 1934- 
44-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en a m. gazdaságtört. és 
a tört. segédtud.-ok ny. r. tanára, 1942-43-ban a közgazdaságtud. kar
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dékánja. -  Fő kút. területe a középkori m. gazdaságtört., melynek ku­
tatásában először használta fel Pozsony város levéltárának gazdag 
anyagát. Főként a középkori városfejlődés, pénzforgalom és külke­
reskedelem kérdéseit vizsgálta. 1900-05-ben a M. Gazdaságtört. Szle 
szerk.
F. ni.: Városi adózás a középkorban (Pozsony, 1900); Adalékok a dunai hajózás és a 
dunai vámok történetéhez az Anjouk korában (Bp., 1901); A középkori magyar pénz- 
történet vázlata (Bp., 1901); Pozsony város háztartása a középkorban (M. Gazdaság­
tört. Szle, 1902); Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi 
Harmincad könyv alapján (Bp., 1902); Tanulmányok a magyar középkori pénzverés 
köréből (Numizmatikai Közi., 1909-10); Handelsverbindungen zwischen Köln und 
Pressburg (Pozsony) im Spätmittelalter (Köln, 1914); A nagy pozsonyi telekkönyv 
1439-1517 (Pozsony, 1914); A pozsonyi városgazdaság a középkor végén (Pozsony, 
1918); Pressburger Grundbuchführung und Liegenschaftsrecht im Spätmittelalter 
(Weimar, 1918); A magyar arany világtörténeti jelentősége (Bp., 1923); A kapitaliz­
mus mint gazdaságtörténeti korszak (Társadalomtud., 1925); A pozsonyi Zsidó­
könyv töredéke 1498-1503 (Klebelsberg-Emlékkönyv. Bp., 1925); Egyház és város- 
gazdaság a középkorban (Szeged, 1934); Adalékok Pozsony társadalom- és gazda­
ságtörténetéhez a XVIII. század első felében (Szeged, 1935); Korakapitalisztikus gaz­
dasági válság Magyarországon, I. Mátyás király uralkodása alatt (Mahler Ede-Em- 
lékkönyv. Bp., 1937); Adalék a pozsonyi zsidóság későközépkori gazdaságtörténeté­
hez (Bp., 1938); Magyar-zsidó oklevéltár. IV. Kiad. (Bp., 1938); Ungarn in der 
mittelalterlichen Grossraumwirtschaft Europas (Donaueuropa, 1942).
Székfoglaló: Pozsony városának középkori kölcsönei. Elhangzott: 1924. márc. 10.
M. L
KOVÁTS G y u la , Test, 1849. jan. 28., +Bp., 1935. szept. 30., jo­
gász. -  1867-71-ben jogot tanult a pesti egy.-en, ahol 1872-ben jogtud. 
doktori oklevelet szerzett. 1873-ban Bp.-en ügyvédi vizsgát tett. Az 
MTA tagja (1.1884. jún. 5., r. 1920. máj. 5.). -  1872-73-ban pesti törvény- 
széki, majd bp.-i ítélőtáblái fogalmazó, 1873-tól Bp.-en ügyvédi gya­
korlatot folytatott. 1882-től a bp.-i egy.-en az egyházjog magántanára,
1883-tól a bp.-i ítélőtáblán pótbíró, 1887-től rendes bíró. 1883-1928 kö­
zött a bp.-i egy.-en az egyházi jog ny. r. tanára, 1919. márc.-ban a ta­
nácskormány nyugdíjazta, 1919. szept.-ben visszakapta tanszékét.
1895-96-ban és 1911-12-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1913- 
14-ben az egy. rektora. -  Szakértőként részt vett a vallásügyi törvények 
kidolgozásában; tört. alapon ellenezte a kötelező polgári házasságot. A 
polgári törvénykönyv előkészítésénél ellenezte az ági öröklés fenntar­
tását. Heves tud. vitákat folytatott többek között br. Roszner Ervinnel 
a házassági jog, Timon Ákossal a párbérkérdés ügyében.
F. m.: A birtokelméletekről (Pest, 1871); Az írói és művészi tulajdonjog (Bp., 1879); 
Törvénytervezet a polgári házasságról (Bp., 1881); A keresztény-zsidó házasságról 
szóló törvényjavaslat (Bp., 1881); Felelet Sztehlo Kornél úr kritikájára (Bp., 1883); A 
házasságkötés Magyarországon egyházi és polgári jog szerint (Bp., 1883); Szilágyi 
Márton tanítása az eljegyzésről 1690-ben (Bp., 1885); A párbér Magyarországon 
(Bp., 1885); A párbér jogi természete (Bp., 1886; 2. bőv. kiad. 1886); Felelet br. 
Roszner Ervin „Régi magyar házassági jog" c. munkájára (Bp., 1887); Az utolsó két 
egyházpolitikai törvényjavaslat (Az izraelita vallásról -  a vallás szabad gyakorlatá­
ról) (Bp., 1894; 2. bőv. kiad. 1894); A jogi vizsgák reformja (Bp., 1902); Hajnik Imre r. 
tag emlékezete (Bp., 1916).
írod.: Szladits Károly: K. Gy. r. tag emlékezete (bibl.-val; Bp., 1944).
Székfoglaló: Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 1690-ben. Elhangzott: 1885. 
márc. 9. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 7. köt.; kivonatban: Akadémiai
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Ért., 1885); Pázmány Péter egyetemének alapításáról és fejlődéséről főleg vagyonjo­
gi tekintetben. Elhangzott: 1923. dec. 17.
M. L.
KOVÁTS MIHÁLY, *Korlát (Abaűj vm.), 1762. júl. 7., tMezőcsát 
(Borsod vm.), 1851. jún. 22., orvos. -  1789-től a pesti egy.-en tanult, 
közben egy évig a bécsi kórházban gyakornok, 1794-ben Pesten szer­
zett orvosi oklevelet. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  1791-től az 
élettani tanszéken gyakornok; 1795-ben svájci, hollandiai és németo.-i 
kórházakban működött. 1795-1849 között Pesten élt, s orvosi hivatá­
sát gyakorolta. -  A természettud. ismeretterjesztés egyik mo.-i úttö­
rője. Orvosként szívós, de sokszor eredménytelen harcot vívott a tu­
dománytalan nézetek ellen. Ö írta az első m. törvényszéki orvostant 
és kémiakönyvet. Behatóan foglalkozott az ásványtannal is. A nyelv- 
újítási küzdelemben az ún. neológokat támogatta; sokat fáradozott a 
természettud. műnyelv fejlesztésén.
F. m.: Chemia vagy természet titka. F. A. Gren nyomán. I-IV. (Buda, 1807-08); A 
hirtelen halál veszedelmeiben való segedelem (Pest, 1820; szerbül Buda, 1820; szlo­
vákul Lőcse, 1822); Lexicon mineralogicum enneaglottum. I-IV. rész (Pest, 1822); 
Értekezés a himlő kiirtásáról (Pest, 1822); Medicina forensis (Pest, 1828); 
Antiorganon (Pest, 1830); Magyar patika (Pest, 1838); Háromnyelvű fejtő: termé­
szethon, titoktan, orvostudományi műszótára. I—VIII. rész (Buda, 1845-48). 
írod.: Szőkefalvi-Nagy Zoltán: K. M. orvos, a magyar természettudományos isme­
retterjesztés egyik úttörője (Orvostört. Közlemények, 1959); Szamosháti Dániel: 
Újabb adatok K. M. életéhez és munkásságához (Orvostört. Közlemények, 1959); 
Táplányi Endre: K. M. (Borsodi Szle, 1959); Szecskó Károly: Népművelési törekvé­
sek dr. K. M. munkáiban (Borsodi Szle, 1962); Batári Gyula: K. M. (Évfordulóink a 
műszaki és természettud.-okban, 1993); Szecskó Károly: K. M., az első magyar nyel­
vű kémiakönyv szerzője (Honismeret, 1993).
M. L.
K O Z Á K  I m r e , *Gór (Vas vm.), 1930. aug. 21., gépészmérnök. -
1953-ban a miskolci NME-n gépészmérnöki oklevelet szerzett. A mű­
szaki tud. kandidátusa (1961), doktora (1981). Az MTA tagja (1. 1995. 
dec. 18., r. 2001. máj. 7.), 1993-96-ban a Miskolci Akad. Biz. alelnöke,
1996-tól elnöke. Apáczai Csere János-díj (1988), Széchenyi-díj (1999). 
-  1953-tól az NME (1990: Miskolci Egyetem) mechanika tanszékének 
munkatársa, 1961-től docens, 1968-tól egy. tanár, 1971-93-ban tszv., 
egyidejűleg az MTA Tanszéki Kutatócsoport vezetője. 1967-70-ben,
1972-78-ban és 1980-83-ban rektorhelyettes. -  Kút. területe: műszaki 
mechanika, kontinuummechanika, héjak elmélete. Elsőként alkal­
mazta a Prandtl-Reuss-egyenleteket vékony falú héj rugalmas-képlé­
keny feladatának megoldására; megadta az alakváltozási és feszült- 
ségi mező független kompatibilitási feltételeit, ennek alapján módosí­
totta és teljessé tette a rugalmasságtan duál egyenletrendszerét és va­
riációs elveit. Új, feszültségmezőkkel felépített háromdimenziós héj­
elméletet dolgozott ki a rugalmasságtani egyenletek aszimptotikus 
módszerrel történő integrálásával.
F . m . :  Construction of on approximate linear shell theory by asymptotic integration 
of the equations of elasticity in terms of stresses (Advances in Mechanics, 1983); 
Kontinuummechanika. Béda Gy., Verhás J.-vel (Bp., 1986); Rugalmas testek mecha­
nikája. Béda Gy.-vei (Bp., 1987); Relative motion of continua with application of
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nonlinear problems by the finite element method. Páczelt I., Szeidl Gy.-vel 
(Computers Math. Applic., 1996); Continuum Mechanics. Béda Gy. és Verhás J.-vel 
(Bp., 1995); FE analysis of geometrically nonlinear static problems with follower 
loods. Nándori F. és Szabó T.-vel (Comp. Ass. Mech. and Enging. Sei., 1999); A 
kontinuummechanika és a geometria (Bp., 1999).
Székfoglaló: A kontinuummechanika és a geometria. Elhangzott: 1996. ápr. 25.; Szi­
lárd test egyensúlyi állapotainak 3D-s statikai stabilitás analízise alakváltozástól 
függő felületi terhelések esetén. Elhangzott: 2001. nov. 12.
B. K.
KOZMA A n d o r , *Marcali (Somogy vm.), 1861. jan. 12., tBp.,
1933. ápr. 16., költő, újságíró. -  1885-ben jogtud. doktori oklevelet 
szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1901. máj. 10., t. 1920. máj. 
5.). 1893-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1900-1920 között másodtitkára. 
-  1885-től Bp.-en az Első M. Általános Biztosítótárs. tisztviselője,
1898-tól vezértitkára lett. 1910-18-ban munkapárti programmal a lip- 
tószentmiklósi választóker. országgyűlési képviselője. Már diákkorá­
tól jelentek meg versei a bp.-i szépirod. és élclapokban. Azóta állandó 
munkatársa volt a Pesti Hírlapnak, a Bp.-i Szírnek, a Bp.-i Hírlapnak, a 
Nemzetnek, 1903-tól Az Újságnak és megszakítás nélkül a Borsszem 
Jankónak. Arany János költői tradícióinak folytatója, erős szatirikus 
éllel. A hivatalos konzervatív szellemű irod. egyik reprezentánsa. 
Számos verse arról tanúskodik, hogy felismerte a tömegek, ezen be­
lül a munkásság egyre növekvő szerepét. Jelentős szerepe volt abban, 
hogy Ady Endre elnyerte a székesfőváros irod. díját. Több művét né­
metre és franciára is lefordították. Rendszeresen használta az Andro- 
nicus és Koboz álneveket. Leford. J. W. Goethe Faust c. művét (I—II. 
Bp., 1924).
F. m.: A tegnap és a ma (politikai versek; Bp., 1889); Versek (Bp., 1892); Próza (Bp., 
1892); Korképek (versek; Bp., 1893); Humoros históriák (Bp., 1896); A szabadság 
ünnepére (alkalmi drámai költemény; Bp., 1898); Víg elbeszélések (Bp., 1898); Szatí­
rák (Bp., 1898); Arany László (Bp., 1899); Öngyilkosok (tárcák; Bp., 1902); Vallásos 
költemények (Bp., 1902); Magyar symphoniák. Újabb versek (Bp., 1909); Gyulai Pál, 
az ember és a költő (Bp., 1909); Báró Eötvös József (Bp., 1913); Kiss József (Bp.-i 
Szle, 1914); Baksay Sándor (Bp., 1916); Hetedhét országból. Útirajzok (Bp., 1916); 
Bérezik Árpád emlékezete (Bp., 1920); Magyar rhapsodiák (Bp., 1920); Túrán. Ősre­
ge (Bp., 1922); Honfoglalás. Tört. reg. (Bp., 1925); Gr. Zichy Géza emlékezete (Bp., 
1925); Arany János (Bp., 1926); Petőfi (költői reg.; Bp., 1927). 
írod.: Mátyás diák [Beck Lajos]: K. A., az író (Bp., 1910); Alszeghy Zsolt: Vázlatok 
(Bp., 1925); Schöpflin Aladár: K. A. (Nyugat, 1933); Halmi Miklós: K. A. (Bp., 1935); 
Szabó Richárd: K. A. (Bp., 1936); Merényi Oszkár: K. A. (Kaposvár, 1941); Komlós 
Aladár: A m agyar költészet Petőfitől Adyig (Bp., 1959); Merényi László: K. A., So­
mogy költője (Somogy, 1991); Merényi László: K. A. és Veszprém megye (Új Hori­
zont, 1998).
Székfoglaló: Az ősi szellem. Elhangzott: 1902. máj. 11. (Akadémiai Ért., 1933).
M. L.
K O Z M A  F e r e n c , *Csekefalva (Udvarhelyszék), 1844. febr. 17., 
tKolozsvár (Románia), 1920. máj. 12., pedagógus. -  1867-ben a ko­
lozsvári unitárius szemináriumban papi oklevelet szerzett. 1867-68- 
ban a jénai, 1868-69-ben a heidelbergi és a zürichi egy.-en tanult. Az 
MTA tagja (1. 1880. máj. 20.). -  1869-70-ben a székelykeresztúri áll. ta­
nítóképző int.-ben a német s görög nyelv, 1870-73-ban a m. írod.,
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tört. és földrajz tanára, 1873-86-ban ig. és a pedagógia tanára. 1886- 
1904 között Kolozs vm. tanfelügyelője. 1873-ban Székelykeresztúron 
megszervezte az első erdélyi népbankot.
F. m.: Kozma Gergely unitárius pap és esperes életirata. Függelékül Kazinczy Fe­
renc levelei és egy bírálata Kozma Gergelyhez (Kolozsvár, 1876); A Székelyföld 
közgazdasági és közmívelődési állapota (Bp., 1879); Mythologiai elemek a székely 
népköltészet- és népéletben (Bp., 1882); Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkriti­
kus (Bp„ 1900).
írod.: Márki Sándor: K. F. 1. tag emlékezete (Bp., 1923).
Székfoglaló: Mythologiai elemek a székely népköltészetben és népéletben. Elhang­
zott: 1882. máj. 8. (Értekezések a Történelmi Tud. köréből, 10. köt.).
M. L.
K O Z M A  L Á S Z L Ó , ‘Miskolc (Borsod vm.), 1902. nov. 28., +Bp., 1983. 
nov. 9., villamosmérnök. -  1930-ban villamosmérnöki oklevelet szer­
zett a brünni német műegy.-en. Az MTA tagja (1. 1961. ápr. 14., r. 
1976. máj. 7.), a Híradástechnikai Főbiz., majd Távközlési Rendsze­
rek Biz. elnöke. Kossuth-díj (1948), Puskás Tivadar-díj (1960). -  1921- 
től az Egyesült Izzóban villanyszerelő, egy. tanulmányait a gyár tá­
mogatásával 1925-től Brünnben (Brno, Csehszlovákia) végezte. 1930- 
tól Antwerpenben a Bell telefontárs. mérnöki irodájában, majd kuta­
tólaboratóriumában fejlesztőmérnök. 1942-ben a belgiumi megszálló 
német hatóságok nyomására elbocsátották és visszatért Mo.-ra. 1942- 
től az Egyesült Izzó rádiócsőmérési oszt.-án műszerész. 1944-ben de­
portálták, ahonnan 1945-ben súlyos betegen tért vissza. 1945-től a 
bp.-i Standard-gyár mérnöki irodája telefonmérnöki oszt. főmérnöke­
ként irányította a telefonberendezések tervezési munkálatait, 1948-tól 
a gyár műszaki ig. 1948-tól egyidejűleg a bp.-i Áll. Műszaki Főisk. ta­
nára, 1949-ben a műegy. vezetékes híradástechnikai tanszékén tszv. 
egy. tanár. 1949 végén az ún. Standard-ügy kapcsán koholt vádak 
alapján letartóztatták, 1950-ben börtönbüntetésre ítélték. 1955-ben re­
habilitálták, 1956-72-ben ismét a BME tanára; 1960-63-ban a villa­
mosmérnöki kar dékánja. -  Mo.-on 1958-ban megépítette az első mű­
ködő jelfogós, programozható, digitális számítógépet (MESZ 1),
1964-ben elkészítette az első nyelvstatisztikai automatát. Az MTA tá­
mogatásával digitális számítógépek tervezésével is foglalkozott. 
Több javaslatot dolgozott ki a mo.-i telefonhálózat fejlesztésére és a 
crossbartechnika bevezetésére. Korszerűsítette a villamosmérnöki 
képzés tantervét, javaslatára vezették be az elektronikai technológiai 
szakot.
F. m.: Távbeszélő-technika elemei (Bp., 1950); The new digital computer of the 
Polytechnical University Budapest (Bp., 1959); Development problems of telephone 
exchanges (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1961); Távbeszélő-tech­
nikai fejlesztési problémák (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1962); Mű­
szaki értelmező szótár. 23-25. Híradástechnika. Szerk. Barta Istvánnal (Bp., 1964); 
Távbeszélőtechnika. Átviteltechnika mérnökök számára (Bp., 1965), Távbeszélő­
technika. II. Frajna Bélával (Bp., 1966); Mérnöki tevékenységem az elektronikus 
számítógépek „őskorából" (M. Tud., 1973).
írod.: Izsák Miklós: K. L. 70 éves (Híradástechnika, 1972); Géher Károly: K. L. (M. 
Tud., 1984); K. L. (Híradástechnika, 1984); Kovács Győző: K. L. (Mikroszámítógép 
Magazin, 1984); Szentiványi Tibor: A számítástechnika kezdetei Magyarországon 
(Természet Világa, 1994).
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Székfoglaló: Távbeszélő-technikai fejlesztési problémák. Elhangzott: 1962. márc. 15. 
(MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1962); Aktuális telefontechnikai problé­
máink. Elhangzott: 1976. dec. 8.
M. L
K O Z M A  P Á L , *Gyulaháza (Szabolcs vm.), 1920. júl. 11., kertész- 
mérnök. — 1947-ben az Agrártud. Egy. Kert- és Szőlőgazdaságtud. 
Karán szerzett agrármérnöki, 1948-ban a műegy.-en gazdasági szak­
tanári oklevelet. A mezőgazdazdasági tud. kandidátusa (1952), dok­
tora (1961). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1973. máj. 11.), 1996-tól a 
Tudományetikai Biz. tagja. 1961-től az Olasz Szőlészeti és Borászati 
Akad. tagja, 1970-1990 között a MAE Kertészeti Társ. alelnöke, társel­
nöke. Állami Díj (1975), M. Köztársaság Zászlórendje (1990). -  1947- 
49-ben tanár, 1949-től a budapesti Agrártudományi Egyetem (és jog­
utódainak) szőlőművelési tanszékén oktató, 1954-től egy. docens, 
1959-60-ban tszv. egy. docens, 1960-tól tszv. egy. tanár, 1990-94-ben 
tud. tanácsadó, 1996-tól prof. emeritus. 1957-62-ben a főiskola ig.he- 
lyettese, 1962-65-ben rektorhelyettes, 1965-71-ben rektor, majd
1977-83-ban ismét általános és tud. rektorhelyettes. Vezetése alatt 
vált a főiskola egyetemmé, alapozódott meg az élelmiszer-ipari kar, 
épültek ki az egy. kísérleti telepei, 1953-1957 között az ültetvényter­
vező és kivitelező vállalatnál létrejött a szőlő- és gyümölcsfajta sze­
lekciós osztály. 1970-75-ben, a földművelési miniszter megbízása 
alapján a Tokaj Hegyaljai Rekonstrukciós Bizottság elnöke. -  Kutatási 
területe: a szőlő reprodukciós biológiája. Meghatározta a szőlőfajták 
virágtípusait, típusváltozatait, termékenyülési és termésképződési 
sajátosságait, teratómáit, fény- és elektronmikroszkopikus jellemzőit, 
az ökológiai viszonyok hatását a virágtípusok és típusváltozatok ala­
kulására. Kidolgozta a virágmorfológián alapuló klóntípus-szelek- 
ciós eljárást, amit találmánnyá minősítettek. A szőlő keresztezéses 
nemesítésével termékeny, jobb termésminőségű és ellenállóbb fajtá­
kat állított elő. Foglalkozott a szőlő szerves és szervetlen anyagcse­
réjével, a tápanyagállapot levéldiagnosztikával való megállapításá­
val. 1967-től az Acta Agronomica Hungarica szerkesztőbizottságának 
tagja, 1994-től elnöke, 1994-től a Kultúrflóra szerkesztőbizottságának 
tagja.
F. m.: A szőlő nemesítése (Bp., 1950); Szőlőműveléstan. I—II. (Bp., 1953); A szőlő ter­
mékenységének és szelektálásának virágbiológiai alapjai (Bp., 1963); A csemege- 
szőlő (Bp., 1961, 2. kiad. 1968); Szőlőtermesztés. 1-2. (Bp., 1964, 1967); Morfológia, 
anatómia e biológia del fiore della vite Castelfranco (Treviso, 1974); A szőlő és ter­
mesztése. I—II. (Bp., 1991,1992); Pricsina za izreszjavane i pomici (milerandazs) pri 
desszertnite i vinenite szortove lo. Problemi na lozarsztvo. Szerk. Nedelcsev. Szó­
fia, 1971).
írod.: Esik S.: A szőlő professzora -  K. P. (Szülőhelyük Szabolcs, Szatmár. Szerk. 
Корка J. Nyíregyháza, 1985); К. P. (Rögös vallomások. Szerk. Avar L. Bp., 1999); 
Dr. K. P. (Csorna Zs.-Balogh I.: Millenniumi szőlős-boroskönyv. Bp., 2000). 
Székfoglaló: A  szőlő termékenységének biológiai és technikai tényezői. Elhangzott: 
1968. ápr. 16. (Agrártud. Közlemények. MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1968); 
A szőlő teljesítőképessége növelésének lehetőségei keresztezéses nemesítéssel. El­
hangzott: 1973. nov. 22.
B. K.
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K ö l c s e y  F e r e n c , *Sződemeter (Szilágy vm.), 1790. aug. 8., 
tCseke (Szatmár vm.), 1838. aug. 24., költő, politikus. -  1796-1809 kö­
zött a debreceni ref. kollégiumban tanult, a jogot is ott végezte. Az 
MTA tagja (r. 1830. nov. 17.). 1836-tól a Kisfaludy Társ. tagja. -
1808-tól levelezett távoli rokonával, Kazinczy Ferenccel, aki írásra 
buzdította a Csokonait költői mintaképének tekintő ifjút. 1810-ben 
Pestre ment joggyakorlatra. Az ügyvédkedéshez azonban nem érzett 
kedvet, ezért ügyvédi vizsgára sem jelentkezett. 1812-től apai birto­
kán, Álmosdon, 1815-től Csekén élt és gazdálkodott. A nyelvújítás és 
Kazinczy védelmében Szemere Pállal írta meg a Felelet a Mondolatra 
(1815) c. választ. 1829-től Szatmár vm. aljegyzője, 1832-34-ben a vm. 
egyik országgyűlési követe; az országgyűlésen a reformellenzék ve­
zéregyéniségei közé tartozott. Amikor megyéjétől reformellenes kö­
veti utasítást kapott, 1835 elején követi tisztéről lemondott. Szatmár- 
ba visszatérve továbbra is aljegyző maradt, gazdálkodott birtokain és 
irányította a gondjaira bízott unokaöccse, ~ Kálmán nevelését és segí­
tette a joggyakornokoskodásban. Jurátusai közé tartozott Szalay 
László, a későbbi neves történetíró is. Élete végén a perbe fogott Wes­
selényi Miklós védelmével foglalkozott, de védőiratának elkészülte 
előtt meghalt. -  Mély filozófiai műveltséggel rendelkező író és magá­
val ragadó szónok. A reformkor égető társadalmi és kulturális kérdé­
seiről (m. nyelv, az örökváltság, a papi tized ügye), valamint az el­
nyomott lengyel nemzet ügyében tartott beszédei a kor politikusai­
nak legjobbjai közé emelték. Közéleti szereplőként mindenkor szót 
emelt a nép jogaiért, a jobbágyság felszabadításáért. 1830-ban A szat­
mári adózó nép állapotáról a vm.-i gyűlés részére készített beszámolójá­
ban kendőzetlenül ábrázolta a jobbágyok nyomorúságos helyzetét. 
Költőként és íróként műfajalkotó újításaival az Írod. élet kiválóságai 
közé tartozott. Érzelmes, idealizmustól áthatott lírai költemények 
mellett a m. Írod.-ban elsőként írt balladajellegű műveket. Elégikus 
vagy ódái hevületű hazafias lírája a reformkor szárnyalástól csügge- 
désig hullámzó hangulatát megrázó erővel fejezte ki (Fejedelmünk, 
hajh, Huszt, Hymnus, Rákos nymphájához, Zrínyi dala, Zrínyi második 
éneke). Csokonai, Kiss János és Berzsenyi Dániel verseinek bírálatával 
megteremtette a korszerű, az irodalmi jelenségek komplex vizsgála­
tán alapuló irod.kritikát. Nemzeti hagyományok (1826) c. tanulmánya a 
m. irod. bölcseleti alapjait rakta le. A m. önismeret gazdag forrásának 
tekinthető Országgyűlési naplóba a maradi nemesi politika maró bírála­
ta. Unokaöccséhez írt, nevelő célzatú Parainesise (1837) erkölcsi-szel­
lemi végrendelete. Élete alkonyán a reformnemzedék humanitárius 
törekvéseit propagáló novellákat is írt (A kárpáti kincstár, A ferrói szent 
fa, A vadászlak). Nemzeti imádsággá lett Hymnusát Erkel Ferenc zené- 
sítette meg (1844).
F. m.: Minden munkái. Kiad. Eötvös József, Szalay László, Szemere Pál. 1—VI. (Pest, 
1840^48); K. F. összes művei. Kiad., bev. Kerecsényi Dezső (Bp., 1941); K. F. összes 
művei. Kiad. Szauder Józsefné, Szauder József. I—III. (Bp., 1960); K. F. kiadatlan írá­
sai. 1809-1811. Kiad., bev. Szauder József (Bp., 1968); Kiadatlan К.-levelek és 
-iratok. Kiad. Oltványi Ambrus (Irod.tört. Közlemények, 1978); K. F. levelezése 
Kende Zsigmonddal. Kiad., bev. Taxner-Tóth Ernő (Bp., 1983); Molnár Jó- 
zsef-Julow Vikor: K. F. Testamentoma (Bp., 1983); Nemzet és sokaság. K. F. váloga-
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tott tanulmányai. Kiad., bev. Kulin Ferenc (Bp., 1990); K. F. levelezése. Kiad. Szabó 
G. Zoltán (Bp., 1990); K. F. összes versei. Kiad. Kulin Ferenc (Bp., 1990); K. F. levele­
zése. Válogatás. Kiad. Szabó G. Zoltán (Bp., 1990).
írod.: Széchy Károly: K. és az akadémiai titkárság (Erdélyi Múzeum, 1887); Szerb 
Antal: K. F. (Minerva, 1926; Sz. A.: Gondolatok a könyvtárban. Bp., 1946); Horváth 
János: K. F. [1935-36] (H. J.: Tanulmányok. Bp., 1956); Kerecsényi Dezső: K. F. (Bp., 
1940); Szauder József: K. F. (Bp., 1955); Merényi Oszkár: Ismeretlen és kiadatlan 
К.-dokumentumok (Bp., 1961); Szegedy-Maszák Mihály: Fejlődési szakaszok K. F. 
világszemléletében és költészetfelfogásában (Irod.tört. Közlemények, 1974-76); 
Rohonyi Zoltán: K. F. életműve (Kolozsvár, 1975); Csorba Sándor: K. F. és Debrecen 
(Debrecen, 1983); Csorba Sándor-Takács Péter: K. F. és Szatmár megye (Nyíregyhá­
za, 1988); Kricsfalussy Istvánná: K. F. Ajánló bibliográfia (Debrecen, 1990); Remény 
és emlékezet. Tanulmányok K. F.-ről. Szerk. Taxner-Tóth Ernő, Merva Mária (Bp., 
1990); „A mag kikéi." Előadások K. F.-ről. Szerk. Taxner-Tóth Ernő (Bp.-Fehérgyar- 
mat, 1990); Fried István: A levélíró K. (Irod.tört. Közlemények, 1991); Csorba Sán­
dor: K. gazdasági irataiból (Fehérgyarmat, 1991); Taxner-Tóth Ernő: K. és a magyar 
világ (Bp., 1992); Taxner-Tóth Ernő: K. utolsó évei (Irod.tört., 1992); Fried István: A 
К.-filológia időszerű kérdései (Irod.tört., 1993); Lukácsy Sándor: A csekei költő. 
K. F. (Tiszatáj, 1995); Taxner-Tóth Ernő: K. és Vörösmarty kora és szelleme (Debre­
cen, 1996); Pajkossy Gábor: K. követi lemondásának történetéhez (Századok, 1996); 
S. Varga Pál: „az ember véges állat" A kultúrantropológia irányváltása a felvilágo­
sodás után. Herder és K. (Fehérgyarmat, 1998).
M. L
KÖNIG G yula , ’Győr (Győr v a ) ,  1849. dec. 16., +Bp„ 1913. ápr. 8., 
matematikus. -  1865-től a bécsi egy. orvostud. karán tanult, majd a 
heidelbergi egy.-en főként fizikát hallgatott, 1871-ben a heidelbergi 
egy.-en doktori oklevelet szerzett. Ezután a berlini egy. hallgatója volt. 
Az MTA tagja (1.1883. máj. 17., r. 1890. máj. 8., ig. 1910. ápr. 28.), а III. 
Oszt. titkára (1894. máj. 4-től). Az MTA Nagyjutalma (1889, 1903). -
1872-től a bp.-i egy.-en magántanár, 1873-tól a bp.-i műegy.-en helyet­
tes tanár, 1874-1905 között а III. sz. matematikai tanszéken ny. r. tanár.
1886-90-ben az építészmérnöki szakoszt. dékánja, 1891-94-ben a mű- 
egy. rektora. 1904-től a Franklin könyvkiadó vezérig. -  1876-ban több 
tanártársával együtt megindította a Műegy. Lapok c. folyóiratot, kevés­
sel utóbb br. Eötvös Loránddal együtt megalapította a Matematikai és 
Fizikai Társulatot. Részt vett a középisk.-i matematika-tantervek kidol­
gozásában, valamint a műegyetem és a tanárképző int. újjászervezésé­
ben. A matematika számos területén (klasszikus és absztrakt algebra, 
számelmélet, analízis, halmazelmélet, matematikai logika) alapvetően 
új eredményeket ért el, de a legjelentősebbet a halmazelmélet és a ma­
tematikai logika területén alkotta. A halmazelméletben a nevét viseli a 
„К.-féle egyenlőtlenség", a nem euklideszi geometriák szemléltetésé­
nek egyik első modellje. Élete utolsó éveiben a halmazelméletben ta­
pasztalható ellentmondások feloldására behatóan foglalkozott logikai 
és ismeretelméleti kérdésekkel. Sokat tett Bolyai Farkas és Bolyai János 
munkásságának elismertetéséért. 1917-ben megalapították a K. 
Gy.-díjat. 1876-79-ben a Műegy. Lapok (többekkel), 1882-től a M a te ­
matikai és Természettud. Ért. szerk.
F. m.: Beiträge zur Theorie der elektrischen Nervenreizungen (Wien, 1870); Az el- 
liptikai függvények alkalmazásáról a magasabb fokú egyenletek elméletére (Pest, 
1871); Zur Theorie der Modularreichungen der elliptischen Functionen (Heidel­
berg, 1871); Nouvelle démonstration du théorème de Taylor (Nouvelles Annales de
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Mathématique, 1874); Az n-ed fokú algebrai egyenletek egy általános megfejtéséről 
(Műegy. Lapok, 1876); Bevezetés a felsőbb algebrába (Bp., 1876); A természettudo­
mányok kezdetei (Bp., 1879); A racionális függvények általános elméletéhez (Bp., 
1880); A Hamilton-féle rendszerek és az elsőrendű parciális differenciálegyenletek 
általános elmélete (Bp., 1881); Az algebrai egyenletek elméletéhez (Bp., 1882); A 
hatványsorok egyik tulajdonságáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1882- 
83); Taylor sorának érvényességi föltételeiről (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1883-84); A másodrendű és két független változót tartalmazó partiális differenciál­
egyenletek elmélete (1885); Analizis (Bp., 1887); A dinamika alapegyenleteinek je­
lentéséről (Bp., 1887); Az algebrai mennyiségek általános elméletének alapvonalai 
(Bp., 1903; németül Leipzig, 1903); Neue Grundlagen der Logik, Arithmetik und 
Mengenlehre. Kiad. König Dénes (Leipzig, 1914).
írod.: Kürschák József: K. Gy. ig. és r. tag emlékezete (Bp., 1915); Szénássy Barna: 
K. Gy. (Bp., 1965); Szénássy Barna: K. Gy. (Műszaki nagyjaink, Ш. Bp., 1967); Kiss 
Barna: Modern eszmék K. Gy. pedagógiai munkásságában (M. Pedagógia, 1969); 
Szénássy Barna: A magyarországi matematika története (Bp., 1970); Sőtér István: 
K. Gy. (S. I.: A sas és a serleg. Akadémiai arcképek. Bp., 1975); Szénássy Barna: 
K. Gy. (Bp., 1983).
Székfoglaló: A Hamilton-féle rendszerek és az elsőrendű parciális differenciálegyenle­
tek általános elmélete. Elhangzott: 1880. dec. 13. (Értekezések a Matematikai Tud. kö­
réből, 8. köt.); A számfogalom fejlődéséről. Elhangzott: 1889. dec. 16.
M .  L .
KÖPECZI BÉLA, *Nagyenyed (Románia), 1921. szept. 16., iroda­
lomtörténész, történész. -  1946-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a 
Pázmány Péter Tud.egy .-en francia-olasz-román szakos tanári diplo­
mát szerzett. 1946-1949 között Párizsban az École Normale Supé- 
rieure-ön folytatta tanulmányait. Az irod.tud. kandidátusa (1959), 
doktora (1965). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1976. máj. 7.), 1970-
71-ben főtitkárhelyettes, 1971-72-ben mb. főtitkár, 1972-75-ben főtit­
kár, 1975-82-ben főtitkárhelyettes. 1989-től a Portugál Akad. tb. tagja.
1987-88-ban az Orsz. Közművelődési Tanács elnöke, 1988-tól a Hun­
garológia Tanács elnöke, 1989-től a M. UNESCO Biz. elnöke. Akadé­
miai Díj (1967), Francia Akad. Pálmarendje (1972), Állami Díj (1980), 
Francia Akad. Aranyérme (1987). -  1950-53-ban lektor a Hungária, 
majd a Művelt Nép Könyvkiadónál, 1953-55-ben a Kiadói Tanács el­
nökhelyettese, 1955-63-ban a Kiadói Főigazgatóság vezetője. 1963- 
66-ban az MSZMP KB kulturális oszt. vezetője. 1965-1988 között az 
ELTE ВТК francia tanszék egy. tanára, 1967-70-ben az ELTE 
rektorhelyettese, 1970-1982 között az MTA-n töltött be tisztségeket.
1982-88-ban művelődési miniszter. -  Külföldi levéltári források fel- 
használásával részletesen megírta a Thököly- és a Rákóczi-szabad- 
ságharc diplomácia- és eszmetört.-ét. Közzétette és tanulmányokkal 
látta el Rákóczi egyes műveit. Foglalkozott a francia felvilágosodás­
sal, megszervezte a mátrafüredi felvilágosodás-konferenciákat és 
megjelentette aktáit. Kutatta a francia-m. kapcsolatokat, tanulmá­
nyozta a francia, román és olasz Írod. és a 20. sz. eszmei problémái­
nak egyes kérdéseit. Főszerkesztője volt a háromkötetes Erdély törté­
netének, melynek megjelent rövid m. és idegen nyelvű változata is. A 
Helikon, a M. Tudomány és a Filológiai Közlöny szerk.biz. tagja.
F. m.: A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország (Bp., 1966; franciául 1971); Eszme, 
történelem, irodalom (Bp., 1972; németül 1979); Magyarország a kereszténység el­
lensége (Bp., 1976; németül 1983); Magyarok és franciák (Bp., 1985; franciául 1983);
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A francia felvilágosodás (Bp., 1986); A bujdosó Rákóczi (Bp., 1991); Nemzet- 
képkutatás és a 19. századi román irodalom magyarságképe (Bp., 1995); Histoire de 
la culture hongroise (Bp., 1995); Brenner Domokos, a Rákóczi-szabadságharc és 
bujdosás publicistája és diplomatája (Bp., 1996); Correspondance diplomatique 
d'Francois II. Rákóczi Choix de documents (Bp., 1999); Egy cselszövő diplomata. 
Klement János Mihály, 1689-1720 (Bp., 2000).
Székfoglaló: Eszmetörténet -  irodalomtörténet. Elhangzott: 1968. máj. 13. (MTA 
Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1968); Korunk eszmei áramlatai és a 
mai francia irodalom. Elhangzott: 1977. febr. 21.
B. K.
KÖRNYEY ISTVÁN, *Görz (Ausztria), 1901. júl. 29., tBp., 1988. jún.
20., ideg- és elmegyógyász. -  1923-ban a bp.-i egy.-en orvosi oklevelet 
szerzett. 1926-27-ben a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagja­
ként a bécsi neurológiai és a II. sz. anatómiai int.-ben végzett kutatá­
sokat. Rockefeller-ösztöndíjjal 1936-37-ben a chicagói egy., 1937-38- 
ban a Michigani Egy. (Ann Arbor) agysebészeti klinikáján folytatott 
tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 1947. jún. 6., r. 1973. máj. 11.).
1943-tól a hallei Német Leopoldina Természettud. Akad. tagja, 1973- 
tól az Osztrák Tud. Akad. külső 1. tagja. 1971-től a M. Ideg- és Elme­
orvosok Egyesületének elnöke, majd t. elnöke. 1954-től a német neu­
rológiai társ. L, 1958-tól az amerikai Harvey Cushing Társ. 1., a párizsi 
orvospszichológiai társ. külföldi, 1964-től a német neuroanatómusok 
és neuropatológusok szövetsége 1., 1965-től a német idegsebészeti 
társ. 1., 1966-tól a londoni kir. orvosi társ. t., 1968-tól a francia neuro­
lógiai társ. t., az olasz neurológiai társ. neuropatológiai oszt. L, 1969- 
től a neurológiai és pszichiátriai társ. neuropatológiai oszt. t., 1971-től 
az amerikai neurológiai társ. 1. tagja. -  1919-23-ban a bp.-i egy. I. sz. 
anatómiai int.-ében díjtalan demonstrátor, majd gyakornok, 1923- 
25-ben az agyszövettani int.-ben gyakornok, majd tanársegéd. 1929- 
30-ban a bp.-i egy. ideg- és elmegyógyászati klinikáján díjas gyakor­
nok, 1930-ban a magdeburg-sudenburgi kórház, 1930-34-ben a ham- 
burg-St. Georg-i kórház idegoszt. orvosa. 1934-36-ban a szegedi egy. 
agykutató int.-ében, 1936-38-ban ideg- és elmegyógyászati klinikáján 
tanársegéd, 1938—40-ben adjunktus; közben 1936-ban 4 hónapig köz­
reműködött az oslói egy.-en az agykutatás megszervezésében. 1936- 
tól a szegedi egy.-en „az idegrendszer kórtana és kórszövettana" c. 
tárgykör magántanára. 1941—45-ben a kolozsvári egy. ideg- és elme- 
gyógyászati klinikáján klinikai főorvos, 1945-47-ben a kolozsvári m. 
egy. idegsebészeti tanszékén szerződéses ny. r. tanár. 1947-51-ben a 
pécsi egy.-en az ideg- és elmekórtan ny. r., 1951-72-ben tszv. tanára,
1947-72-ben az ideg- és elmegyógyászati klinika ig. Nyugdíjazása
(1972) után az Orsz. Ideg- és Elmegyógyászati Int. neuropatológiai la­
boratóriumának tud. tanácsadója. -  Főként az idegrendszer gyulladá­
sos megbetegedéseivel és öröklött bántalmaival, valamint az agyszö­
veti károsodások kutatásával foglalkozott. Az első magyar idegsebé­
szeti osztály megszervezője és vezetője (Kolozsvár, 1940). Az Ideg- 
gyógyászati Szle főszerk., a Journal fiir Hirnforschung társszerk.
F. m.: Studien über experimentelle Poliomyelitis. Többekkel (Deutsche Zeitschrift 
für Nervenheilkunde, 1933); Zur Histopathologie der menschlichen Poliomyelitis 
(Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde, 1933); Symptomatologie des verlanger-
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ten Marks, der Brücke des Mittelhims und des Sehhügels. -  Myelitis (Handbuch 
der Neurologie, V., VIII. Berlin, 1936); Meningeom der Felsenspitze (Deutsche 
Zeistschrift für Nervenheilkunde, 1937); Klinische Syndrome bei funktionellen 
Kreislaufstörung des Gehirns (Zeitschrift für Neurologie, 1939); A csigolyák közötti 
porckorong ún. sérvképződéséről és a sárga szalag túltengéséről (Orvosi Hetilap, 
1941); Histopathologie und klinische Symptomatologie der anoxisch-vasalen Him- 
schädigungen (Bp., 1955); History of neurological science (Pécs, 1976); Neuropatho­
logie. Többekkel. Szerk. (Bp., 1987).
írod.: Tariska István: К. I. emlékének (Orvosi Hetilap, 1988); Szentágothai János: 
К. I. (M. Tud., 1989); Mérei F. Tibor: К. I. (Bp., 1994).
Székfoglaló: A központi idegrendszernek az anoxyás tényezőn alapuló elváltozásai 
és klinikai megnyilvánulásai. Elhangzott: 1947. okt. 27. Aphasia és képzőművészeti 
alkotás. Elhangzott: 1975. márc. 20.
M .  L .
K Ő R Ö S  E N D R E , *Győr (Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm.),
1927. szept. 18., tBp., 2002. febr. 18., kémikus. -  1949-ben a Pázmány 
Péter Tud.egy.-en vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. kandidá­
tusa (1958), doktora (1966). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1993. 
máj. 10.), 1995-től a Felügyelő Biz. tagja. 1996-tól az Európai Akad. 
(London) tagja, 1982-88-ban a M. Kémikusok Egyesülete fizikai-ké­
miai szakoszt. elnöke. Széchenyi-díj (1990), M. Köztársasági Érdem­
rend középkeresztje (1997). -  1949-től az ELTE TTK szervetlen és ana­
litikai kémiai tanszékén oktat, 1956-tól adjunktus, 1963-tól docens,
1969-97-ben egy. tanár, 1998-tól prof. emeritus. 1984-89-ben a kémiai 
tanszékcsoport vezetője. Többször volt vendégprof. (1970: USA, 1978: 
Japán, 1982: NSZK.) -  Kút. területe: analitikai kémia, komplexkémia, 
oldatkinetika. Az utóbbi témában jelentős eredményeket ért el a szer­
kezet és reaktivitás közötti kapcsolat megismerése terén. 1970 óta a 
nemlineáris dinamikájú kémiai folyamatok kinetikáját és mechaniz­
musát tanulmányozza. Field és Noyes amerikai kutatókkal együtt 
tisztázta a legjelentősebb kémiai oszcillátor mechanizmusát (FKN- 
mechanizmus). Hazai munkatársaival kidolgozta és modellezte a per- 
turbált oszcillátorok mechanizmusát. Új oszcillátorcsaládokat fedez­
tek fel, és a dinamikus viselkedés korábban nem ismert változatait ír­
ták le.
F. m.: Molekulakomplexek (Bp., 1975); Bioszervetlen kémia (Bp., 1980); Oscillations, 
Waves and Spirals (Spiral Symmetry. Szerk. Hargittai I. és C. A. Pickover. Singa­
pore, 1992).
írod.: Noszál В.: К. Е. köszöntése (Gyógyszerészet, 1997).
Székfoglaló: Perturbait kémiai oszcillátorok dinamikája. Elhangzott: 1990. okt. 16. 
(Értekezések, emlékezések. Bp., 1992); Egy új szemléletmód térhódítása a kémiai 
dinamikában. Elhangzott: 1993. okt. 19. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1994).
B .  K .
K Ö R Ö S I  C S O M A  S Á N D O R , *Kőrös (Háromszék), 1784. ápr. 4., 
tDardzsiling (India), 1842. ápr. 11., utazó, nyelvtudós. -  1799-től a 
nagyenyedi kollégiumban, 1816-18-ban a göttingeni egy .-en tanult. A 
teheráni angol konzulátustól anyagi segítséget kapott. Az MTA tagja 
(1. 1833. nov. 15.). 1830-tól a londoni Royal Asiatic Society, 1834-től a 
kalkuttai Bengáli Ázsiai Társ. t. tagja. -  Németo.-i tanulmányútja so­
rán határozta el, hogy megkeresi a magyarság őshazáját. Először 
Oroszo.-on keresztül akart eljutni É-Kínába, ezért 1819-ben szláv
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nyelveket tanult. 1819. nov.-ben gyalogszerrel, csekély anyagi támo­
gatással indult el a Balkánon keresztül Alexandriába, majd Paleszti­
nán és Aleppón, Bagdadon át 1820-ban Teheránba érkezett, ahol per­
zsa és angol nyelvet tanult. Teheránban anyagi segítséget kapott az 
angol konzulátustól. 1821. márc.-ban egy karavánnal érkezett Buha- 
rába, 1822-ben Pandzsábon keresztül akart Belső-Azsiába jutni, s út­
közben találkozott W. Moorcroft angol kormánymegbízottal, aki a ti­
beti nyelv és irod. tanulmányozására ösztönözve hosszú időre eltérí­
tette eredeti szándéka megvalósításától, s így vált a tibetológia 
tud.-ának megalapítójává. 1823-30-ban a tibeti lámakolostorokban 
sok szenvedés és nélkülözés közepette áttanulmányozta a tibeti lá­
maista irod. több száz kötetnyi anyagát és elkészítette a tibeti nyelv 
első, kb. 40 ezer szavas szótárát, valamint a tibeti nyelv első nyelvta­
nát. 1830-ban Kalkuttába ment, ahol az Ázsiai Társ. támogatásával ki­
adta tibeti nyelvtanát és szótárát, és a szanszkrit nyelv tanulásához 
fogott. Az Ázsiai Társ. könyvtárosaként rendezte a könyvtár 1100 da­
rabból álló kéziratgyűjteményét. Közben megérkezett Mo.-ról az 
1830-i országgyűlésen gyűjtött támogatás, melyet azonban nem foga­
dott el, hanem ebből 200 aranyat az MTA-nak, 450 aranyat a nagy- 
enyedi kollégiumnak, 100 aranyat a kézdivásárhelyi katonai nevelő- 
int.-nek adományozott. Angol nyelvű tibeti nyelvtanából és tibeti­
angol szótárából 25 példányt küldött hazai könyvtáraknak. Eredeti 
tervéről, a magyarság őshazájának megtalálásáról nem mondott le. A 
vélt nyelvrokonság és a tört. források alapján a Lhasszától ÉK-re, Kí­
na határán élő dzsungar népben vélte megtalálni a magyarok roko­
nait és azok leszármazottait. Ezért felkeresésükre indult, 1841. 
márc.-ban Dardzsilingbe érkezett, ott azonban váltólázban megbete­
gedett és hamarosan meghalt. Újabb kutatások szerint halálát végki­
merülés okozhatta.
F. m.: Essay Towards a Dictionary Tibetan and English (Calcutta, 1834); Grammar 
of the Tibetan Language in English (Calcutta, 1834); Life and Works of Alexander 
Cs. de. К. Kiad., bev. Duka Tivadar (London, 1885; magyarul К. Cs. S. dolgozatai, 
összeáll., bev. Duka Tivadar. Bp., 1885; reprint kiad. 1984); Sanskrit-Tibetan-Eng- 
lish Vocabulary. Kiad. Denison Ross (Calcutta, 1910); Tibetan Studies. Kiad. 
Denison Ross (Calcutta, 1911); The Life and Teaching of Buddha. Bev. V. W. Hunter 
(Calcutta, 1957; magyarul Buddha élete és tanítása. Ford., bev., jegyz. Bodor And­
rás. Bukarest, 1972; 2. jav. kiad. 1982); Collected Works of Alexander Cs. de K. 
Szerk. Térjék József. LTV. (reprint kiad. Bp., 1984-86).
írod.: Duka Tivadar: K. Cs. S. dolgozatai (Bp., 1885; reprint kiad. 1984); Baktay Er­
vin: K. Cs. S. (Bp., 1962; 4. kiad. 1999); Kara György: K. Cs. S. (Bp., 1970); Szilágyi 
Ferenc: így élt K. Cs. S. (Bp., 1977; jav., bőv. kiad.: „bölcsőjét kereste a magyar­
nak", 1992); Csetri Elek: K. Cs. S. indulása (Bukarest, 1979); Szilágyi Ferenc: Tisz­
teletadás K. Cs. S.-nak (Bp., 1984); Csetri Elek: K. Cs. S. (Bukarest, 1984); K. Cs. S. 
levelesládája. Szerk. Szilágyi Ferenc (Bp., 1984); Zágoni Jenő: K. Cs. S. bibliográfia 
(Bukarest, 1984); Szilágyi Ferenc: K. Cs. S. élete nyomában (Bp., 1987); Bemard Le 
Calloc'h: Újabb adatok K. Cs. S.-ról (Földrajzi Közlemények, 1988); Bemard Le 
Calloc'h: Alexandre Cs. de K. n'est past mort du paludisme (Orvostört. Közlemé­
nyek, 1989-1990); К. Cs. S.-Emlékkönyv. Szerk. Fábián Ernő (Kovászna, 1992); 
Gulya János: Sajnovics, Gyarmathi, K. Cs. és Göttinga (Régi és új peregrináció. 
Bp.-Szeged, 1993); Gaboda Péter: K. Cs. Sándor egyetlen hiteles portréjának törté­




KŐRÖSY FERENC, *Bp., 1906. máj. 20., +1997. jan. 1., vegyészmér­
nök. -  1923-27-ben a karlsruhei műszaki főiskolán, 1927-29-ben a 
bp.-i műegy.-en tanult. Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). 
Weizmann-díj, D. Wright-díj. -  1932-39-ben az Egyesült Izzóban ku­
tató, Bródy Imre munkatársa. 1939-ben fél évet töltött az USA-ban,
1939-45-ben apja egy. laboratóriumában dolgozott. 1946-47-ben a 
Vákuumtechnika Gyár kutatólaboratóriumának vezetője, 1947-56- 
ban a bp.-i tud.egy.-en alkalmazott fizikai-kémiai egy. magántanár, 
közben 1947-50-ben saját gyógyszer-laboratóriumában is dolgozott. 
1951-52-ben angol műszaki szótárt szerk., 1953-56-ban a Híradás- 
technikai és a Gyógyszeripari Kutatóint. munkatársa, 1957-ben Izra­
elbe költözött. 1957-58-ban a haifai Technion munkatársa és a jeru- 
zsálemi Héber Egy. előadója. 1958-tól a beér-sevai Negev Kutatóint. 
prof. -  Kút. területe: záróréteges fotocellák, kriptontöltésű izzólám­
pák, magas olvadáspontú üvegek, gyomorsav-szabályozó gyógyszer 
(Optacid), ionpermszelektív membránok, ammóniumionokból szár­
maztatható fémek.
F. m.: An Approach to Chemistry (London, 1969).
B. Ma.
KŐRÖSY JÓZSEF, ‘Pest, 1844. ápr. 20., tBp., 1906. jún. 23., statiszti­
kus. -  Az MTA tagja (1. 1879. máj. 22., r. 1903. máj. 8.). A Nemzetközi 
Statisztikai Társ., a párizsi statisztikai társ., a manchesteri statisztikai 
társ., a párizsi közegészségügyi társ., a párizsi higiéniai társ., a 
brüsszeli higiéniai társ., az olasz higiéniai társ., a londoni, a svájci, a 
bostoni statisztikai társ. tagja. A kolozsvári egy. t. doktora (1896). -
1868-ban a Pesti Napló, 1870-től a Reform gazdasági rovatának szerk.
1870-től Bp. főváros statisztikai hivatalának ig. A hivatalt működése 
során magas színvonalú tud. intézménnyé fejlesztette. Munkásságá­
val nemzetközi elismerést szerzett. Főként közegészségügyi, halan­
dósági és lakásügyi statisztikával foglalkozott. Indexszámítási elmé­
lete nemzetközileg elterjedt. A Nemzetgazdasági írók tára és a Megyei 
monográfiák szerk.
F. m.: Jövedelmi adótanulmányok (Bp., 1873); Budapest főváros halandósága 1874- 
és 1875-ben (Bp., 1877); Az emberi élettartam és halandóság kiszámításáról (Bp., 
1874); Budapesti adótanulmányok (Bp., 1877); A fővárosi halandóság kérdéséhez 
(Bp., 1879); Budapest nemzetiségi állapota (Bp., 1882); Hontmegye nemzetiségi ál­
lapota (Bp., 1883); Armuth und Todesursachen (Wien, 1886); Demologiai tanulmá­
nyok (Bp., 1889); Kritik der Vaccinations-Statistik und neue Beiträge zur Lehre vom 
Impfschutze (Washington, 1888; 2. bőv. kiad. Berlin, 1889); Über den Zusammen­
hang zwischen Armuth und infectiösen Krankheiten (Leipzig, 1894); Mass und 
Gesetze der ehelichen Fruchtbarkeit (Wien, 1894); A budapesti túlzsúfolt lakások 
(Bp., 1893); An estimate of the degree of legitimate natality (London, 1895); A him­
lőoltás véderejéről (Bp., 1897); Die seculäre Weltzählung (Berlin, 1897); Die 
Natalitäts- und Mortalitätsverhältnisse ungarischer Städte in den Jahren 1875-95. 
Thirring Gusztáv (Bp., 1897); Hitfelekezet, vagyonosság és foglalkozás befolyása a 
halálokokra (Bp., 1898); A felvidék eltótosodása (Bp., 1898); A részvénytársulati 
statisztika reformja (Bp., 1900).
írod.: Thirring Gusztáv: K. J. emlékezete (Földrajzi Közlemények, 1908); Saile Tiva­
dar Antal: K. J. hatása a statisztika fejlődésére (Bp., 1927); Laky Dezső: A magyar 
statisztika nagy korszakának akadémikus képviselői (Megemlékezés K. J.-ről, báró 
Láng Lajosról és Vargha Gyuláról) (Bp., 1938); Szabady Egon: A népességtudo-
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mány fejlődése Magyarországon (Statisztikai Szle, 1967); Cseh-Szombathy László: 
A budapesti szegényügy és statisztikája K. J. szemléletében a XX. század elején 
(Statisztikai Szle, 1969); Francis Galton-K. J. levelezés. Kiad., bev. Szabady Egon 
(Demográfia, 1970); Horváth Róbert: K. kiadatlan tudománytörténeti tanulmánya 
Schmeizel Mártonról (Demográfia, 1970); Saád József: K. J. (M. Szle, 1995). 
Székfoglaló: A nemzetközi statisztika és a kongresszusok. Elhangzott: 1880. jan. 12.
M. L.
KÖTELES SÁMUEL, *Újtorda (Torda vm.), 1770. jan. 30., tNagy- 
enyed (Alsó-Fehér vm.), 1831. máj. 26., filozófus. -  1781-től a nagy- 
enyedi ref. kollégiumban tanult. 1796-98-ban a jénai egy.-en Fichte 
előadásait is hallgatta. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17.). -  1799-től a 
marosvásárhelyi kollégiumban az államtud. és a bölcsészet, 1818-tól 
a nagyenyedi kollégiumban az államismeret tanára, egyben 1830-tól 
a kollégium rektora. Tanítványai közé tartozott br. Kemény Zsig- 
mond. -  Működése jelentős hatást gyakorolt Erdély szellemi életének 
fejlődésére. A még németo.-i útja során megismert kanti filozófia lel­
kes híve volt. Filozófiai műveit m. nyelven írta. A m. filozófiai mű­
nyelv egyik megteremtője.
F. m.: Az erköltsi filosofiának eleji (Marosvásárhely, 1817); Közönséges logika vagy 
az értelem tudománya (Marosvásárhely, 1808; 3. kiad. Nagyenyed, 1830); A philo- 
sophia encyclopaediája (Nagyenyed, 1829); Philosophiai anthropologia (Buda, 1839). 
írod.: Kállay Ferenc: Emlékbeszéd K. S. vidéki rendes tag felett (A M. Tudós Társ. 
Évkönyvei, 1831-1832); Bartók György: K. S. élete és philosophiája (Athenaeum, 
1910-11); Hajós József: K. S. (Bukarest, 1969); Sz. Szabó László: K. S. esztétikája (Er­
délyi Tükör, 1995).
M. L.
K Ő V Á R Y  L Á SZ L Ó , T orda (Torda vm.), 1809. júl. 17., IKolozsvár 
(Kolozs vm.), 1907. szept. 25., történetíró, író, statisztikus. -1842-ben 
fejezte be jogi tanulmányait a kolozsvári ref. kollégiumban. Az MTA 
tagja (1. 1883. máj. 17.). A kolozsvári egy. t. doktora (1902), az Erdélyi 
írod. Társ. t. tagja. -  1842-48-ban joggyakomok, majd írnok a maros­
vásárhelyi kir. táblán. 1848. máj. 2-án Kolozsvárott megindította az 
Ellenőr c. radikális politikai lapot. 1848. jún.-tól az Orsz. Statisztikai 
Fíivatal titkára, egyidejűleg Kossuth Lajos pénzügyminiszter statisz­
tikusa. 1848. okt.-től Háromszéken, majd Debrecenben működött,
1849. márc.-tól Bem József seregének haditudósítója és történetírója. 
1849. aug.-ban, a zsibói fegyverletétel után bujkált, de hamarosan el­
fogták. Néhány hónapig Marosvásárhelyen, majd Kolozsvárott ra­
boskodott; kegyelemmel való szabadulása után Pestre költözött, és a 
Pesti Napló munkatársa lett. 1851-ben segítette Mack Józsefet a szö­
késben, ezért Kolozsvárra internálták. Egy gazdag patrícius családba 
való benősülése (1854) után anyagi gondoktól mentesen tört., Írod. és 
statisztikai tanulmányokkal foglalkozott és élénken részt vett Kolozs­
vár közéletében. 1862-ben megvette és 1867-ig Deák-párti szellemben 
szerk. a Korunk c. kolozsvári lapot. 1867-től a kolozsvári Victoria biz­
tosítótárs. egyik ig., 1877-től a kolozsvári unitárius kollégium fel­
ügyelő-gondnoka. -  Főként Erdély újkori tört.-ével, művelődéstört.- 
ével, természeti viszonyaival, valamint statisztikai kérdésekkel fog­
lalkozott. Elbeszéléseket és verseket is írt. 1843-54-ben a kolozsvári 
Györke könyvtára (I—IX.) szerk.
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F. m.: Székelyhonról 1841 (Kolozsvár, 1842); Erdélyország statisztikája. 1. (Kolozs­
vár, 1847); Erdély régiségei (Pest, 1852); Erdély földe ritkaságai (Kolozsvár, 1853); 
Erdély nevezetesebb családai (Kolozsvár, 1854); K. L. kisebb munkái. I—II. (Kolozs­
vár, 1857); Erdély krónikája a forradalom után (Kolozsvár, 1859); Erdély történelme 
[1847-ig], I-VI. (Kolozsvár, 1859-66); Erdély története 1848-49-ben (Kolozsvár, 
1861); Okmánytár az 1848-49. erdélyi eseményekhez (Kolozsvár, 1861); A megyei 
és országos állami biztosítás rendszere (Kolozsvár, 1871); Az életbiztosítás (Pest, 
1871); A kölcsönös segélypénztárak (Bp„ 1877); A biztosítási ügy (Bp., 1877); Az 
életbiztosítás rendszere (Bp., 1884); Visszaemlékezések a forradalom derűsebb nap­
jaira (Kolozsvár, 1898-99); Tájképek utazási rajzokban. Vál., bev., jegyz. Bálint Jó­
zsef (Bukarest-Bp., 1984).
írod.: Köblös Zoltán: K. L. irodalmi munkássága (Erdélyi Múzeum, 1907); Márki 
Sándor: Emlékbeszéd K. L. 1. tag felett (Bp., 1910); Lukinich Imre: A szabadságharc 
történetírói (Századok, 1917); Kelemen Lajos: K. L. (Emlékkönyv az Erdélyi Mú­
zeum-Egyesület félszázados ünnepére 1859-1909. Kolozsvár, 1942); Faragó József: 
K. L. székely balladagyűjtése 1852-ben (Ethnographia, 1979).
Székfoglaló: Történetünk eszmemenete és nyugpontjai. Elhangzott: 1887. jún. 13.
M. L.
KÖVESLIGETHY R a DÓ, 'Verona (Itália), 1862. szept. 1., +Bp., 1934. 
okt. 11., csillagász, fizikus. -  1873-ig külföldön élt, 1873-81-ben a po­
zsonyi állami főgimn.-ban tanult; 1881-től a bécsi egy. hallgatója, ahol
1884-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1895. 
máj. 10., r. 1909. ápr. 29.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja, 1916- 
19-ben a IV. Oszt. elnöke. 1897-1914 között a Mathematikai és Phy- 
sikai Társulat ügyvezető titkára. A M. Földrajzi Társ. t. tagja. 1883-tól 
a német Astronomische Gesellschaft tagja. Az Accademia de' Zelanti 
di Acireale és a mexikói Société Antonió Alzate 1. tagja, 1906-16-ban 
az Association International de Seismologie főtitkára. -  1882-83-ban 
a bécsi csillagvizsgálóban asszisztens, 1883-87-ben az ógyallai ob­
szervatóriumban, 1887-ben a kiskartali csillagvizsgálóban működött.
1887-88-ban a meteorológiai int. munkatársa, 1888-93-ban a bp.-i 
egy. fizikai int.-ében Eötvös Loránd tanársegéde. 1889-től a bp.-i egy.- 
en a kozmográfia és geofizika magántanára, 1893-tól c. ny. rk. tanára, 
1897-től a kozmográfia ny. rk., 1904-32-ben ny. r. tanára; 1916-17-ben 
a bölcsészettud. kar dékánja. 1899-1903 között az ógyallai obszerva­
tórium alig., 1906-tól az általa alapított M. Földrengési Számoló Int. 
és az egy. földrengési obszervatórium ig. A bp.-i középisk. tanárkép­
ző int. tanára és ig.tanácsának tagja, 1911-19-ben a bp.-i kereskedelmi 
isk. tanárképző int. ig. A Tanácsköztársaság idején, 1919. máj.-jún.- 
ban a bp.-i középisk. tanárképző int. elnöke. Emiatt 1921-ben az egy. 
tanács megrovásban részesítette, 1924-ig nem tanított. A Tanácsköz­
társaság alatti magatartásáért az MTA rosszallását fejezte ki. -  Eleinte 
főként csillagfizikával foglalkozott. Már középiskolásként új mód­
szert dolgozott ki az állócsillagok parallaxisának kimutatására. Első­
ként állapította meg a szabad szemmel jórészt nem látható, az ibo­
lyántúli hullámtartományba eső csillagok létezését. Vizsgálta a csilla­
gok felszíni hőmérsékletét, megkezdte a csillagok különböző színben 
végzett fényességmérését. Utóbb elsősorban szeizmológiai kutatáso­
kat folytatott. 1906-ban az izoszeiszták felhasználásával új hipocent­
rum-meghatározási formulát dolgozott ki. Foglalkozott a földren-
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gés-előrejelzés elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A 20. sz. elején orsz. 
szeizmológiai hálózatot épített ki. 1892-től az MTA Almanach naptári 
részének, 1897-1904 között a Mathematikai és Physikai Lapok fizikai ré­
szének szerk.
F. m.: Az 1871-80-ik években Magyarországban megfigyelt hullócsillagok pályaele­
mei (Bp., 1882); A folytonos spectrumok elmélete (Bp., 1885); A kiskartali csillagvizs­
gálóról (Bp., 1889); Grundzüge einer theoretischen Spektralanalyse (Halle, 1891); A 
mathematikai és csillagászati földrajz kézikönyve (Bp., 1899); A Föld kora (Földtani 
Közi., 1901); A világegyetem. Cholnoky Jenővel. I—II. (Bp., 1906; új kiad. 1908); 
Seismonomia [latinul] (Modena, 1906), A naptárreform (Stella Almanachja, 1929). 
írod.-. Pécsi Albert: K. R. (Földrajzi Közlemények, 1934); Simon Béla: Radó de K. 
(Bollettino della Società Seismologica Italiana, 1935); Oltay Károly: Radó v. K. 
(Beiträge zur Geophysik. Leipzig, 1935); Simon Béla: K. R. (Természettud. Közi., 
1936); Barlai Katalin: K. R. (Élet és Tud., 1955); Bartha Lajos: Magyar asztronómu- 
sok szerepe a fizikai csillagászat megalapozásában (Technikatört. Szle., 1982), 
Bartha Lajos: K. R. (Évfordulóink a műszaki és természettud.-okban, 1984). 
Székfoglaló: A seismikus tünemények új geometriai elmélete. Elhangzott: 1895. okt. 
21. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1895); A seismikus hysteresisről. Elhang­
zott: 1910. febr. 14. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1910).
M .  L
K r a j n e r  I m r e , ‘Esztergom (Esztergom vm.), 1791. máj. 28., +A1- 
sófakos (Zala vm.), 1875. okt. 5., ügyvéd, jogi író. -  Tanulmányait ma­
gánúton Győrben fejezte be. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9., tagságá­
ról lemondott 1864). Tanulmányai befejezése után gróf Festetics 
György titkára, 1827-től Keszthelyen gróf Festetics László jogtanácso­
sa és jószágig.
F. m.: Episkepsis juridica (Pest, 1816); A feudum elöljáró zsengéje (Tud. Gyűjtemény, 
1835); A magyar nemesi jószág természete Verbőczy koráig, tekintettel a külföldi jo­
gokra (Pest, 1843); Die ursprüngliche Staatsverfassung Ungarns (Wien, 1872).
M. L.
KRENNER JÓZSEF, ‘Buda, 1839. márc. 3. [keresztelés], tBp., 1920. 
jan. 16., mineralógus. -  1857-59-ben a pesti József-ipartanodában,
1859-64-ben a bécsi müegy.-en és a tübingeni egy.-en tanult, 1865- 
ben a tübingeni egy.-en doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.
1874. máj. 28., r. 1885. máj. 28.). 1895-98-ban a M.honi Földtani Tár­
sulat elnöke, 1912-től t. tagja. A bécsi császári földtani int. 1. tagja. -  If­
júkori szoros barátság fűzte br. Eötvös Lorándhoz. 1864-66-ban a bu­
dai műegy. ásvány- és földtani tanszékén tanársegéd, 1866-tól a pesti 
M. Nemzeti Múzeum ásványtárának segédőre, 1869-től t. őre, 1870- 
től őre, 1893-tól ig.őrként vezetője, 1901-től az ásvány- és őslénytár 
osztályig.; egyidejűleg 1867-68-ban a pesti kereskedelmi akad.-n a 
természetrajz, áruismeret, technológia és geológia tanára. 1870-től a 
pesti műegy.-en az ásvány- és földtan ny. r. tanára; 1884—86-ban az 
egyetemes és vegyészmérnöki oszt. dékánja. 1894-1913 között a bp.-i 
egy.-en az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára. 1901-től a múzeumok és 
könyvtárak felügyelője. 1870-ben Pulszky Ferenc nemzeti múzeumi 
ig. segítségével megszerezte a világhírű Lobkowitz-gyűjteményt az 
ásványtár számára. -  Am. mineralógia tud.-ának egyik megalapítója. 
Több, addig ismeretlen ásványt fedezett fel és nevezett el (avasit 
1881, semseyit 1881, Széchenyit 1883, komellit 1888, szomolnokit
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1891, romboklász 1891, andorit 1892, lorandit 1893, fizélyit 1893, 
warthait 1909, sjögrenit 1910, schafarzikit 1915, pulszkyt 1915), hatá­
rozott meg és írt le. A M. Nemzeti Múzeum ásványtárát a világ egyik 
legjelentősebb gyűjteményévé tette, melynek nagy része 1956-ban 
tűzvészben megsemmisült. Nemzetközileg elismert ásványszakértő 
volt. Elsőként vizsgálta a kriolitokat, helyesbítette az anglesitekkel és 
a tellúrvegyületekkel kapcsolatos korábbi téves nézeteket. 1877-ben a 
nagyági aranybányában felfedezett egy arany-ezüst tellúrércet, me­
lyet róla neveztek el (krennerit 1878).
F. m.: Krystallographische Studien über den Antimonith (Wien, 1865); Két üj kénsa­
vas káli-kadmium-kettőssónak jegecalakjairól (Pest, 1867); A Lobkowitz-féle ás­
vány-gyűjteményről (Természettud. Közi., 1871); A felsőbányái trachyt wolframitja 
(Bp., 1876); Magyarhoni anglesitek (Bp., 1877); Tellúrezüst Erdélyből (Bp., 1879); 
Über ein Doppelsalz von selensaurem Cadmiumoxid und selensaurem Kali. Karl 
von Hauerrel (Wien, 1886); Andorit, új hazai ezüstére (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1893); A lorandit, új ásványfaj (Mathematikai és Természettud. Ért., 1894); 
Magyarország ásványai (Bp., 1908).
írod.: Mauritz Béla: K. J. emlékezete (bibl.-val; Bp., 1933); Nagy Béla: K. J. (bibl.-val; 
Bp., 1996).
Székfoglaló: Magyarhoni anglesitek. Elhangzott: 1876. dec. 4. (Értekezések a Termé­
szettud. köréből, 8. köt.); Ásvány-optikai tanulmányok. Elhangzott: 1886. ápr. 12.
M. L.
KRESZNERICS F er e n c , *Ivánc (Vas vm.), 1766. febr. 24., +Ság 
(Vas vm.), 1832. jan. 18., r. k. pap, író, nyelvész. -  1785-90-ben Po­
zsonyban tanult filozófiát és teológiát, 1790-ben Szombathelyen pap­
pá szentelték. 1794-ben Pesten bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (t. 1831. febr. 16.). Akad. Nagyjutalom (1833). -  Több he­
lyen volt lelkész. 1793-tól Szombathelyen a bölcseletet tanította, vé­
gül 1812-től Ságon volt plébános. Könyv- és régiséggyűjteményét, va­
lamint kéziratai egy részét gr. Teleki József megvásárolta az MTA 
könyvtára részére. Nagy szorgalommal gyűjtötte a közmondásokat, 
szólásokat és tájszavakat. Magyar nyelvkönyvének részét képező ter­
jedelmes közmondásgyűjteménye kéziratban maradt. Az MTA nagy­
szótára megjelenéséig az ő m.-latin szótára volt a legelterjedtebb m. 
szókincsgy űj temény.
F. m.: A császárok (Julianus görög munkájának fordítása, Pozsony és Pest, 1806); 
Tentamen publicum e geometria púra et practica (Buda, 1807); Tentamen publicum 
ex algebra... (Buda, 1808), Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. I—II. (Buda, 
1831-32).
írod.: Szilasy János: K. F. élete (Pest, 1832); K. F. (M. Tudós Társasági Névkönyv, 
Pest, 1833); Márki Sándor: K. F. leveles könyve (Bp., 1914); Horváth Ferenc: K. F. 
(Szombathely, 1943); Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korá­
ban és a reformkorban (Bp., 1957); Szatmáry István: Megemlékezés K. F.-ről (M. 
Nyelv, 1966); Köbölkuti Katalin: K. F. (Vasi Szle, 1982).
B. Ma.
KREYBIG LAJOS, *Nagyszeben (Szeben vm.), 1879. dec. 23., +Bp., 
1956. jún. 21., agrokémikus, talajbiológus. -  1901-ben elvégezte a bé­
csi katonai műszaki akad.-t, 1901-ben tüzérhadnaggyá avatták. 1906-
13-ban a bp.-i kereskedelmi akad.-n, majd a bp.-i műegy.-en tanult, 




szerzett. Az MTA tagja (1.1951. dec. 15., r. 1954. jún. 19.). Kossuth-díj 
(1950, 1954). -  Az 1910-es években a bp.-i Strobenz Testvérek Vegyé­
szeti Gyárának műszaki ig. 1914-16-ban, az I. vh.-ban a szerb, az 
orosz, majd az olasz fronton harcolt, mint 75 százalékos rokkant sze­
relt le. 1918-tól cserhátsurányi birtokán gazdálkodott és agrokémiai 
kísérleteket folytatott. 1930-tól a Földtani Int. talajbiológiai csoportjá­
nak vezetője, 1946-tól mezőgazdasági kísérletügyi főig. 1946-tól a M. 
Agrártud. Egy.-en a „természeti adottságaink és érvényesülésük a 
növénytermesztésben" c. tárgykör magántanára. -  Főként a talajerő­
gazdálkodás kérdéseivel foglalkozott. A talajerőpótlás biológiai 
irányzatának képviselőjeként hangsúlyozta a talaj élőlényeinek a ta­
lajerő pótlásában játszott meghatározó szerepét. Megszervezte és irá­
nyította az ország talajtani feltérképezését. Önálló talajosztályozási 
módszert dolgozott ki, melynek alapján hozzáfogott az ország talajtá­
jainak meghatározásához. Emellett behatóan foglalkozott a trágyázás 
és az agrotechnika egyéb kérdéseivel. Kidolgozta az istállótrágya fosz- 
fátos erjesztésének módszerét, új eljárást vezetett be a szerves és szer­
vetlen trágyák együttes hasznosítására.
F. m.: G y a k o r la ti  m ező g azd a ság -  és n ö v é n y é le tta n  (Bp., 1923); A  talaj é le te , jav ítá sa  
és t r á g y á z á s a  (Bp., 1928); D ie B e d in g u n g e n  d e r  W irtschaftlichkeit d e r  H a n d e ls ­
d ü n g e m it te l  (B erlin , 1930); A z ö n tö z é s e s  g a z d á lk o d á s  s ike rének  te rm e lé s te c h n ik a i 
fe lté te le i (A z  ö n tö zé srő l. Bp., 1931); A  trá g y a sz e re k  jö v ed e lm ező  é rv é n y e s ü lé sé n e k  
fe lté te le i (B p ., 1931); A z ö n tö zé se s  te rm e lé s  sze rv ezésén ek  és i rá n y ítá s á n a k  e lő k é ­
sz ítő i m u n k á la ta i  (Ú jabb ta n u lm á n y o k  az  ö n tö zésrő l. Bp., 1933); A  F ö ld ta n i In téze t 
ta la jfe lv é te li v iz sg á la ti  és té rk ép ezés i m ó d s z e re  (Bp., 1937); A  talaj é s  a  n ö v é n y  (A 
s z á n tó fö ld  o k s z e rű  m űvelése . Bp., 1938); T a la jv iz sgá la tok  sz e re p e  a  n ö v é n y te r ­
m e s z té sb e n  (D eb recen , 1940); M a g y a r  tá ja k  ta la jism ere ti és  te rm e lé s te c h n ik a i le írá ­
sa. 1. T is z á n tú l  (Bp., 1944); M e z ő g a z d a s á g i te rm é sz e ti ad o ttsá g a in k  é s  é rv é n y e s ü lé ­
sü k  a  n ö v é n y te rm e sz té s b e n  (Bp., 1946); G y a k o rla ti  trág y ázás ta n  (Bp., 1951); A  ta la ­
jok  h ő -  é s  v íz g a z d á lk o d á s a  (Bp., 1951); A z  ag ro te c h n ik a  tén y ező i és irá n y e lv e i (Bp., 
1953; 2. b ő v . k ia d . 1956); T rá g y á z á s ta n  (Bp., 1955).
Írod.: S e d lm a y e r  K urt: К. L. (M. T u d ., 1956); S te fan o v its  Pál: K. L. (A g ro k ém ia  é s  T a­
la jtan , 1956); V á ra lly ay  G yörgy : K. L. s z a k iro d a lm i k ö z lem én y e in ek  je g y z é k e  (A g­
ro k é m ia  é s  T a la jta n , 1979); Bacsa Im re : K. L. ta la jté rk ép ezés i tev é k e n y s é g e  (A g rá r­
tu d . K ö z le m é n y e k , 1979); F ekete  Z o ltán : K. L. em b eri m ag a ta r tá sa , o k ta tá s i  é s  tá rsa ­
d a lm i te v é k e n y s é g e . -  Fórizs Józsefné : K. L. é le tm ű v e  a  trá g y á z á s ta n  te rü le té n . -  
L ő rin cz  Jó z se f: K. L. é rd em ei a  n ö v é n y te rm e sz té s  te rü le tén . -  S te fan o v its  P ál: K. L. 
é le tm ű v e . S z e g i József: B io lógiai sz e m lé le t K. L. m u n k ásság áb an . -  V á ra lly ay  
G yörgy : K. L. ta la jtan i m u n k á ssá g a  (A g rá r tu d . K özlem ények , 1980).
Székfoglaló: A  n y e rs  ásv án y i fo sz fá to k  b io ló g ia i fe ltá rá sa  és g y a k o rla ti a lk a lm a z á sa . 
E lh a n g zo tt: 1952. dec. 18. (M TA  A g rá r tu d . O sz t. K özlem ényei, 1953); Ú jab b  ta n u l­
m á n y o k  a z  is tá lló -  és fo sz fo rsav -trág y á zás  tá rg y k ö réb ő l és g y ak o rla ti  h a s z n o s ítá ­
su k  m ó d já ró l. E lh an g zo tt: 1955. á p r . 28. (M T A  A g rá rtu d . O szt. K ö z lem én y e i, 1956).
M . L
KRIESCH JÁNOS, *Reinthal (Alsó-Ausztria), 1834. márc. 29., +Bp., 
1888. okt. 21., zoológus. -  1859-ben a bécsi egy.-en természetrajz sza­
kos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1881. máj. 19.). Az álta­
la alapított Orsz. Méhészeti Egyesület ügyvezető alelnöke. -  1859-
61-ben Ungváron gimn. tanár, 1861-64-ben a budai főgimn. tanára.
1864-től a budai (ill. bp.-i) műegy.-en az állat- és növénytan, majd az 
állattan ny. r. tanára, 1873-82-ben az egyetemes és vegyészmérnöki 
oszt. dékánja. 1884—86-ban a műegy. rektora. 1871-ben az MTA meg-
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bízásából a Magas-Tátra zoológiái viszonyait tanulmányozta. -  Fő­
ként a méhészetben és haltenyésztésben ért el maradandó eredmé­
nyeket. A darwinizmusnak a társadalomra való alkalmazásával Mo.- 
on a szociáldarwinizmus első képviselője. Több természetrajzi tan­
könyvet írt. 1880-88-ban a Méhészeti Lapok, 1885-88-ban a Blätter für 
Bienenzucht, 1881-től a Halászati Lapok szerk.
F. от.: B onc- és é le ttan i ta n u lm á n y o k  a  n a d á ly ró l (Pest, 1866); A  te rm é sz e tra jz  e le­
m ei. I—III. (B uda, 1868); H a la in k  és h a lten y ész té sü n k . K enessey  A lb e rtié i, R asner 
D én esse l (Pest, 1869); A z o k s z e rű  m é h é s z e t e lem ei (Vác, 1871); Á lla tta n i u ta z á s i je­
len té sek  az  1870. és 1872. é v e k rő l (Bp., 1875); E gy új halfaj (Bp., 1875); H a s z n o s  és 
k á r té k o n y  á lla ta in k ró l (Bp., 1876); A z  á lla to k  tá rsad a lm i v isz o n y a iró l (Bp., 1879); A  
m o d e m  zo o ló g ia  sz em p o n tja i é s  céljai (Bp., 1883); A  ro v aro k  v ilá g a  (Bp., 1885). 
írod.: R ap aics R ajm und: A  m a g y a r  b io ló g ia  tö r té n e te  (Bp., 1953).
Székfoglaló: A  m o d e rn  zo o ló g ia  sz e m p o n tja i és  céljai. E lhangzo tt: 1883. febr. 19. (Ér­
tek ezé sek  a  T erm észe ttu d . k ö ré b ő l, 13. köt.).
M. L.
K r is t ó  G yu la , “Orosháza (Békés vm.), 1939. jól. 11., történész. -
1962-ben a Szegedi Tud.egy.-en m.-történelem-latin szakon végzett. 
A tört.tud. kandidátusa (1969), doktora (1977). Az MTA tagja (1. 1998. 
máj. 4.). A Nemzetközi M. Filológiai Társ. vb-tagja. Szent-Györgyi 
Albert-díj (1994). -  1962-től a JATE ВТК munkatársa, 1968-tól adjunk­
tus, 1970-től docens, 1978-tól egy. tanár, 1983-95-ben tszv., 1982- 
85-ben az egyetem rektora, 1987-89-ben a bölcsészettud. kar dékánja. 
A Szegedi Középkorász Műhely vezetője. -  Kút. területe: középkori 
m. tört. és történeti segédtud. Összefoglaló monográfiákban tárgyalta 
a 9-14. sz.-i m. tört. különböző kérdéseit (honfoglalás, az állam és a 
vármegyék kialakulása, a 11. sz.-i hercegség, a székelyek eredete, a 
m. nemzet megszületése). Feldolgozta az Árpád- és az Anjou-kori m. 
hadtört.-et, több kötetben foglalkozott a korai m. helynevekkel. Jelen­
tős forráskiadó tevékenysége (Thuróczy János krónikája, Anjou-kori 
oklevéltár). A Századok és a Történelmi Szle szerk.biz. tagja.
F. от.: A  fe u d á lis  sz é tta g o ló d á s  M a g y a ro rsz á g o n  (Bp., 1979); L ev ed i tö rz ss z ö v e tsé ­
g é tő l S z e n t István  á llam áig  (B p., 1980); A  v á rm eg y ék  k ia lak u lása  M a g y a ro rsz á g o n  
(Bp., 1988); A njou-kori o k le v é ltá r . I-V . (B p .-Szeged , 1990-1998); D ie  A rp a d e n -  
d y n a s tie . D ie G esch ich te  U n g a rn s  v o n  895 b is  1301 (Bp., 1993); K o ra i m a g y a r  tö r té ­
n e ti lex ikon . Fószerk . és sz e rz ő  (Bp., 1994); A  m ag y a r  á llam  m e g s z ü le té se  (Szeged , 
1995); H u n g a r ia n  H isto ry  in  th e  N in th  C e n tu ry  (Szeged, 1996); M a g y a ro rsz á g  tö r té ­
n e te  1301-1526. T á rssze rző k k e l (Bp., 1998); D ie  G eb u rt d e r  u n g a r is c h e n  N a tio n  
(H e m e , 2000).
írod.: K e le t és N y u g a t k ö zö tt. T ö rté n e ti tan u lm án y o k  K. G y. tisz te le té re . (Szerk. 
K osz ta  L ászló . S zeged , 1995).
Székfoglaló: E lőd. A  m a g y a r  ő s tö r té n e t-  é s  k ró n ik ak u ta tá s  eg y  fe jezete . E lh an g zo tt: 
1999. febr. 11. (Székfoglalók , 1995-1998. III. köt. Bp„ 2000).
B. K.
K r iz a  J á n o s , “Nagyajta (Háromszék), 1811. jün. 28., tKolozsvár 
(Kolozs vm.), 1875. márc. 26., költő, népköltési gyűjtő, unitárius püs­
pök. -  1833-tól a kolozsvári unitárius főisk.-n, 1835-37-ben a berlini 
egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1841. szept. 3.). 1863-tól a Kisfaludy 
Társ. r. tagja. -  1838-tól Kolozsvárott unitárius lelkész és a főisk. taná­
ra, 1861-től püspök. Első versei az Athenaeumban és a Remény (1839) c. 
zsebkönyvben jelentek meg. Egyházi hivatala egyre jobban elvonta a
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költészettől, 1843-tól felhagyott vele, és szabad idejében a székely 
népköltési emlékeket gyűjtötte. -  Költeményeinek többsége a nép éle­
tét, vágyait, reményeit, mindennapjait megéneklő, a népköltészet 
hangját idéző dal. Több szerelmi dala szinte népdallá vált; katonada­
lai a székely nép melankolikus érzéseit szólaltatják meg. Múlhatatlan 
érdemeket szerzett a székely népköltészet kincseinek összegyűjtésé­
vel. Műve kiadására 1843-ra előfizetést is hirdetett, de pártolók híján 
gyűjteménye nem jelenhetett meg, ezért Erdélyi Jánosé megelőzte. 
Saját gyűjtése csak 1863-ban jelent meg Vadrózsák (reprint kiad. Bp., 
1987) címmel, gr. Mikó Imre költségén. Gyűjteménye, amely az első 
modern szemléletű m. népköltési kiadvány, a m. népköltészet megis­
merésében és feltárásában korszakalkotó jelentőségű. 1861-től az álta­
la alapított Keresztyén Magvető folyóirat szerk.
F. m.: K. J. k ö lte m é n y e i. K iad . K ovács Ján o s, b ev . G y u la i P ál (Bp., 1893); V ad ró zsák . 
Bev. V iski K á ro ly . I—III. (Bp., 1943; k iad . F a rag ó  József. B u k a res t, 1975); Székely 
n é p k ö lté s i g y ű jte m é n y . Vál. k iad . G erge ly  Pál, K ovács Á gnes . I—II. (Bp., 1956); Az 
a p ám  la k o d a lm a . S zékely  n ép m esék . Szerk . F a rag ó  Jó zsef (B u k ares t, 1957); Az 
á lo m lá tó  f iú k . S zék e ly  n ép m esék . Vál. k iad . K ovács Á g n es (Bp., 1961); E rd é ly i táj­
sz ó tá r  (K o lo z sv á r , 1926; re p r in t  k iad . Bp., 1996).
írod.: S zász  K áro ly : E m lék b eszéd  K. J. lev. tag  fe le tt (Bp., 1876); G y u la i Pál: K. J. em ­
lék eze te  (G y . P.: E m lék b e széd ek , Bp., 1879; 3. k iad . Bp., 1914); К .-A lb u m . Szerk . Ko­
vács Já n o s  (B p ., 1892); S eb esty én  G yula: E m lékezés K. J.-ra (E th n o g ra p h ia , 1911); 
K. J. lev e le i T o ld y  F erenchez . K iad . F le lleb ran t Á rp á d  (A kad . É rt., 1912); O rtu tay  
G yula: K. J. (E rd é ly i cs illagok , II. K o lozsvár, 1942; O. Gy.: író k , n é p e k , század o k . 
Bp., 1960); F a ra g ó  József: Ism ere tlen  К .-é le tra jzo k  (E rdély i n é p ra jz i ta n u lm á n y o k . 
K o lo zsv ár, 1943); G ö rb e  István : K. J. k ö lté sz e te  (K olozsvár, 1958); S zab ó  T. A ttila: 
A z é v s z á z a d o s  V a d ró z sá k  és a  n y e lv já rá sk u ta tó  K. J. (M. N y e lv ő r , 1964); A n ta l Á r­
p á d -F a ra g ó  Jó z se f-S z a b ó  T. A ttila: K. J. (B ukarest, 1965; 2. k iad . K o lo zsv á r, 1971); 
B enkő S a m u : К .- ta n u lm á n y o k  (B. S.: A  h e ly z e ttu d a t v á lto zása i. B u k a re s t, 1977); 
K. J. és a  k o r tá r s i  e szm eá ram la to k . Szerk . K riza  Ild ik ó  (Bp., 1982); B u c h w a ld  E rzsé­
bet: K. J. é s  B e n e d e k  E lek  n ép m esé in ek  h ite le sség é rő l (K o lozsvár, 1987).
M. L
K r o m p e c h e r  I s t v á n , *Bp., i905. ápr. 17., tDebreœn (Hajdú- 
Bihar m.), 1983. aug. 19., orvos, anatómus. —  Ödön fia. 1929-ben a 
bp.-i egy.-en orvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., 
tagsága szünetelt 1949. okt. 31-1965. ápr. 1., r. 1973. máj. 11.). 1958-tól 
a hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. tagja, 1967-től a mi­
lánói Lombard Orvosi Akad. 1. tagja. A Magyar Anatómusok, Hiszto- 
lógusok és Embriológusok Társ. elnöke, majd t. elnöke. 1955-től a né­
met anatómiai társ. tagja, 1967-től a párizsi anatómiai társ. vezetőségi 
tagja. A pozsonyi egyetem t. doktora (1969). -  1926-ban a budapesti 
egyetem II. sz. kórbonctani intézetében díjtalan gyakornok, 1926-tól 
díjas gyakornok, 1929-től gyakornoki díjazású tanársegéd, 1931-től 
tanársegéd, 1936-37-ben tanársegéd díjazású adjunktus, 1934-től a 
fejlődéstan tárgykör magántanára. 1937-38-ban mint szabadságolt 
díjtalan adjunktus a heidelbergi egyetem vendégprof. Egyidejűleg 
1931-40-ben a Testnevelési Főiskolán a sportanatómia előadója. 
1938-40-ben a tihanyi Magyar Biológiai Intézet munkatársa. 1940-44- 
ben a kolozsvári egyetemen a szövettan és fejlődéstan ny. rk. tanára, 
a szövet- és fejlődéstani intézet igazgatója. 1944-50-ben a tihanyi bio­
lógiai intézetbe beosztott egy. ny. r. tanár, közben 1947-49-ben a ko-
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lozsvári magyar egyetem marosvásárhelyi orvostud. karán az anató- 
mia, a szövet- és fejlődéstan szerződéses egy. tanára. 1950-51-ben a 
debreceni egyetem anatómai, szövet- és fejlődéstani intézet megbí­
zott vezetője, 1951-75-ben a debreceni orvostudományi egyetem 
tszv. tanára, az anatómiai, szövet- és fejlődéstani intézet ig. -  A kísér­
leti morfológia nemzetközileg elismert képviselője. Behatóan vizsgál­
ta a csontosodás formáit, felismerte a primaer angiogen csontosodást. 
Főként a támasztószövetek hisztofiziológiájával foglalkozott. A kötő- 
és támasztószövetek különböző megjelenési formáinak kialakulásá­
ban mind a fejlődés, mind a regeneráció során döntő jelentőséget tu­
lajdonított a környezeti hatásoknak. A mocopolysaccharid anyagcse­
re vizsgálatában ötvözte a morfológiai és a kémiai kutatás mód­
szereit.
F. m.: D ie  K n o c h e n b ild u n g  (Jena, 1937); K ísérle ti íz ü le tk é p z é s  (K o lozsvár, 1943); 
D ie G r u n d la g e n  d e r  E ie rsch a len th e rap ie  (Jena, 1958); F o rm  u n d  F u n k tio n  in  d e r 
B iologie (L eip z ig , 1966); L ocal tissu e  m e tab o lism  a n d  th e  q u a l i ty  o f  th e  ca llu s (Bp., 
1967); C a rb o h y d ra te  m e ta b o lism  o f  tissues. L ászló  В. M á riá v a l (Bp., 1983). 
írod.: S zék e ly  G yörgy : D r. К . I. (1905-1983) (O rvosi H e tila p , 1983); T ö rő  Im re: К. 1. 
(M. T u d ., 1984); Dr. К. I. Ö sszeá ll. H a d h á z y  C sab a  (D eb recen , 1996).
Székfoglaló: R egenerác ió  -  m e ta p lá s ia  -  neo d iffe ren c iác ió . E lh a n g zo tt: 1949. febr. 
28.; A  sz ö v e td iffe ren c iá ló d ás  irán y íth a tó ság a . E lh an g zo tt: 1974. m áj. 27.
M .  L
K r o m p e c h e r  Ö d ö n , *Poprád (Szepes vm.), i870. febr. 15., 
+Bp., 1926. aug. 26., orvos, patológus. —  István apja. 1894-ben orvosi 
oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1901-02-ben tanulmányúton járt 
Ny-Európában. Az MTA tagja (1. 1915. máj. 6.). Az MTA Nagyjutal­
ma (1925). -1893-1912 között a bp.-i egy. kórbonctani int.-ében tanár­
segéd, majd adjunktus. 1902-től magántanár, 1910-től a kórszövettan 
és bakteriológia c. ny. rk., 1912-től ny. rk., 1914-től ny. rk. tanára,
1912-től a II. sz. kórbonctani int. vezetője, 1914-től ig. 1918-19-ben az 
orvostud. kar dékánja. Öngyilkos lett. -  Főként a rák kutatásával fog­
lalkozott; jelentős eredményeket ért el a gyulladások, a különböző 
daganatok, a metaplasia, az óriás sejtek, a sejtosztódás, valamint a tu­
berkulózis kutatásában. Elsőként írta le a később róla elnevezett, a 
basalsejtekből keletkező laphámrákot. Kimutatta, hogy az élővilág­
ban is előfordul kristályosodás.
F. m.: D ie  m eh rfac h e  in d ire k te  K ern te ilu n g  (W iesb ad en , 1895); Ú jabb  ad a to k  a 
p la sm a se jtek  ta n á h o z  (M . O rv o s i A rch ív u m , 1899); D er B asa llze llen k reb s  (Jena, 
1903); K rista llisa tio n , F e rm e n ta tio n , Z e llen  u n d  L eben  (W iesb ad e n , 1907); Z u r 
H is to g e n èse  u n d  H is to lo g ie  d e s  K rebses (Z eitsch rift fü r  K reb sfo rsch u n g , 1914); A 
rák  k ó ro k ta n á ró l és m o rp h o ló g iá já ró l (O rvosképzés , 1914); A z  em lő  tö m lő s m egbe­
teg ed ése in ek  é s  rák ján ak  k ó ro k ta n á h o z  (M ath em atik a i és  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1916); 
A n ő i n em z ő s z e rv e k  sz ö v e tta n a , k ó rb o n c tan a  és k ó rsz ö v e tta n a  (A nő g y ó g y ásza t 
kéz ik ö n y v e . Szerk . T au ffe r V ilm os, T ó th  István . I. Bp., 1916); A z  ad am an tin o m a  
e red e té rő l é s  sz ö v e ti sz e rk e z e té rő l (M ath em atik a i é s  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1918); Az 
e lső d leg es  tü d ő rá k ró l (M . O rv o s i A rch ív u m , 1925).
írod.: B u d ay  K álm án: K. Ö . (O rvosi H e tilap , 1926); G e rg e ly  János: K. O . (G yó­
gy ásza t, 1926); R éti E ndre : K. Ö . (É lővilág , 1964); R eg ö ly -M ére i G y u la : K. Ö. em lé­
keze te  (O rv o s i H e tilap , 1966).
Székfoglaló: A z  em lő  tö m lő s  m e g b e teg ed ése in ek  é s  rák ján ak  k ó ro k ta n á h o z . E lhang­
zott: 1915. n o v . 15. (M a th em a tik a i és T e rm észe ttu d . É rt., 1916).
M. L.
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KROÓ NORBERT, *Bp., 1934. szept. 19., fizikus. -  1958-ban az EL- 
TE-n fizikus oklevelet szerzett. A fizikai tud. kandidátusa (1965), 
doktora (1968). Az MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1990. máj. 21.), 1999 
óta főtitkára. Az Európai Akad. (London) tagja, osztályelnök (1993). 
1991-93-ban az Európai Fizikai Társ. alelnöke, 1993-95-ben elnöke, 
az Európai Tud. Alapítvány Fizikai és Mérnöki Tud. Biz. tagja 
(1995-2000). Az Európai Tudományos Alapítvány Kormányzóta­
nácsa tagja (2000-). Akadémiai Díj (1970), Alexander von Hum- 
boldt-díj (1996), Pázmány Péter-díj (1997). -  1958-98-ban az MTA 
KFKI (1975: MTA KFKI Szilárdtestkut. Int., 1981: MTA KFKI Szilárd­
test-fizikai Kutatóint.,) munkatársa, 1971-81-ben főoszt.vezetője. 
1981-1998 között ig. 1998-99-ben az Oktatási Minisztérium helyettes 
államtitkára. 1963-64-ben Svédo.-ban ösztöndíjas, 1968-71-ben a 
Dubnái Egyesült Atomkut. Int. ig.helyettese, többször volt Németo.- 
ban és másutt vendégprof. 1980-tól az ELTE, 1991-től a BME c. egy. 
tanára. -  Kút. területe: szilárdtestfizika, optika és neutronfizika; rész­
ben rendezett kondenzált rendszerek szerkezetének, dinamikájának és 
optikai tulajdonságainak vizsgálata; szilárdtestlézerek fizikája, fejlesz­
tése és alkalmazásai; fémrétegek, továbbá fém-fémoxid-fém-szerkeze- 
tek fényemittáló tulajdonságainak vizsgálata, felületi plazmonok; lé­
zerfény és anyag kölcsönhatása, nemlineáris optika; gázlézerek fizikája 
és alkalmazásai; lézerek és alagútmikroszkópia kombinálása, nano- 
fizika. Eredményeit jelzi 39 szabadalma is.
F. m.: In e la s tic  sca tte rin g  o f co ld  n e u t r o n s  b y  co n d en sed  A rgon . T ö b b ek k e l (P hys. 
R ev. L e tte rs , 1964); C o rre la tio n  ty p e  tim e -o f- flig h t sp ec tro m eter w ith  m a g n e tic a lly  
p u ls e d  p o la r iz e d  neu tro n s. T ö b b e k k e l (P h y s ic s  Letters, 1968); M ag n e tic  n e u tr o n  
s c a t te r in g  in  d ilu te  A l(M n) a lloy . Z s. S zen tirm a y v a l (Physical R ev iew , 1974), 
O p tic a l  d e te rm in a tio n  of th e  m e a n  f re e  p a th  o f h o t electrons in  m eta ls . S z e n tirm a y  
Z s., F é lsz e rfa lv i J.-vel (Physica S ta tu s  S o lid i, 1980); Laser in d u ced  re o rie n ta tio n  o f 
n e m a tic  l iq u id  crystals. T ö bbekkel (M o le c u la r  C ry sta ls  an d  L iq u id  C ry s ta ls , 1981); 
S u rfa c e  p la s m o n  d isp e ssio n  r e la t io n  o f  g o ld  d e te rm in ed  b y  M O M  tu n n e l  
s t ru c tu re s .  S zen tirm ay  Zs., F é lsz e rfa lv i J .-v e l (Physics L etters, 1982); T h e  ro le  o f 
ju n c tio n  p la s m o n s  in  ligh t e m iss io n  o f  M O M  tu n n el d io d es . S z e n tirm a y  Zs., 
F é lsz e rfa lv i J.-vel (O ptics C o m m u n ic a tio n s , 1986); D ispersion  an o m a lie s  o f  su rface  
p la s m o n s  o n  co rru g a ted  m e ta l- in s u la to r  su rface s . (Physical R ev iew , 1987); D ecay  
le n g th  o f  su rface  p lasm o n s d e te rm in e d  w i th  a  tu n n e lin g  m icroscope . T ö b b ek k e l 
(E u ro p h y s ic s  L etters, 1991); M e th o d s  to  g e n e ra te  fem to- an d  a tto se c o n d  e le c tro n  
a n d  X -ray  p u lse s . C sonka P. L .-lel (N u c le a r  In s tru m en ts  a n d  M e th o d s, 1996). 
Székfoglaló: F o tonok , n eu tro n o k , s z i lá rd te s te k  -  a z  any ag sze rk eze ttő l a  lé ze rek ig . El­
h a n g z o tt:  1985. n o v . 13. (É rtekezések , em lék ezések . Bp., 1989); A n y a g tu d o m á n y  és 
m o d e m  o p tik a . E lhangzott: 1991. á p r . 25.
B. K.
KRUESZ KRIZOSZTOM [KÁROLY], »Völgyfalva (Sopron vm.), 
1819. jan. 21., IPannonhalma (Győr vm.), 1885. jan. 11., bencés szerze­
tes, pannonhalmi főapát, természetrajzi író. -  Középiskoláit a győri 
bencés gimn.-ban végezte. 1835-ben Pannonhalmán beöltözött noví- 
ciusnak és a Krizosztom nevet kapta. 1836-38-ban a rend győri int.- 
ében, 1839-ben Bakonybélben bölcseletet és teológiát tanult. 1842-ben 
a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1843. júl. 26-án pap­
pá szentelték. Az MTA tagja (t. 1878. jún. 14.). A Szent István-rend lo­
vagja, valóságos belső titkos tanácsos (1881). -  1843 őszétől a pozso-
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nyi gimn.-ban a mennyiségtan és fizika tanára. 1845-48-ban a termé- 
szettud.-ok professzora a győri (1848-ban Pannonhalmára költözött) 
bölcseleti int.-ben. 1848-ban a pozsonyi akad. természettan tanára­
ként a m. nemzeti mozgalom mellett foglalt állást. 1850-ben visszake­
rült Pannonhalmára líceumi tanárnak. 1861-től az újjászervezett po­
zsonyi főgimn. ig.-ja. 1865. szept. 6-án rendtársai őt jelölték a főapáti 
székbe, nov. 3-án kapta meg a királyi, 1866. jan. 30-án pedig a pápai 
kinevezést. Pannonhalmi főapátként arra törekedett, hogy összehan­
golja a szerzetesi lelkületet és tanítói-nevelői munkát. Méltóságából 
eredően a főrendiház tagja, ahol a tanügyi kérdésekben tanúsított ak­
tív részvételével és beszédeivel tűnt ki. Pannonhalmán tanárképzőt 
szervezett, újjáépíttette a székesegyházat.
F. m.: T e rm é s z e tta n  (1862); V eg y tan i a d a to k  (Pest, 1862); A  sz e rv e tle n  és szerves 
v e g y ta n  rö v id  v áz la ta  (Pest, 1865).
írod.: H o lló sy  Jusztin : K. K. e m lék eze te  (E m lék b eszéd ek  a M. T u d . A k ad . tagjai fe­
le tt. 3. k ö t. 10. sz. Bp., 1885); A k ad . É rt. (1886. 20. köt.); M TA  A lm an ach  (1886); Jor­
d á n  E m il: K. K. p an n o n h a lm i fő a p á t ta n ü g y i m u n k á s sá g a  (Bp., 1939); Scherm ann  
E g y ed : A  p an n o n h a lm i Szen t B en ed ek  R en d  tagjai 1802-1940 (P a n n o n h a lm a , 1940); 
S ó ly m o s  L ász ló  Szilveszter: K. K. (1865-1885) (Bp., 1990).
В . Ш .
KRUSPÉR I s t v á n , ’Miskolc (Borsod vm.), 1818. jan. 25., +Bp., 
1905. júl. 2., matematikus, geodéta. -  1841-44-ben a bécsi politechni­
kai int.-ben tanult. Az MTA tagja (1.1858. dec. 15., r. 1870. máj. 25., t.
1899. máj. 5.). 1879-94-ben a Nemzetközi Mértékügyi B. m. tagja. Az 
MTA Nagyjutalma (1869). -  1844-47-ben a bécsi műegy.-en tanárse­
géd. 1850-től a pesti József-ipartanodában a gyakorlati mértan és 
mechanikai technológia helyettes tanára, 1857-94-ben ny. r. tanára; 
egyidejűleg 1851-57-ben a felsőbb mennyiségtan, 1863-64-ben a me­
chanika, géptan és szerkezettan helyettes tanára. 1871-74-ben a 
mérnöki és építészi oszt. dékánja. 1878-94-ben a kormány által felál­
lított Mértékhitelesítő Biz. ig. -  Az etalon vizsgálatához több új mű­
szert szerk., más műszereken javításokat eszközölt. Műszereivel az 
1878-i párizsi kiállításon ezüst-, az 1885. évi brüsszeli kiállításon 
aranyérmet nyert. A geodézia területén elméleti és gyakorlati mun­
kássága egyaránt jelentős. 1869-71-ben az általa elkészített tervek 
alapján, személyes felügyelete mellett végezték Pest város felméré­
sét. Jelentős szerepe volt az 1874: VIII. te. előkészítésében, amely 
Mo.-on egyedül törvényes mértékegységgé nyilvánította a métert és 
a kilogrammot. Meteorológiai vonatkozású vizsgálatokkal is foglal­
kozott. Tiszteletére 1956-ban a MTESZ К. I.-emlékérmet alapított. 
1868-ban a M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi, 1876-78-ban a Műegy. 
Lapok (egyik) szerk.
F. m.: L eh rb u c h  d e r  eb enen  P o ly g n o m e trie  (O fen, 1856; 2. k iad . 1860); A d ap tie ru n g  
d e s  D io p te r-L in ea ls  z u r  V o rn ah m e  d e r  R e d u c tio n  e in e r  in  sch iefer Ebene 
g e m e s se n e n  L änge au f  d e n  H o riz o n t (Z eitsch rift d e s  Ö s te rre ich isc h en  Ingen ieur- 
u n d  A rch itek ten -V ere in s , 1857); S ta m p fe r  [Sim on] e s te lési é s  táv m éré s i m ódszeré­
h e z  ta r to z ó  új táb lák  (Pest, 1859); E gy a S tam pfe r-fé le  le jtm érő  m ű sz e re n  te tt javí­
tá s ró l  (M . M érnök- és É p ítész-E g y le t K özi., 1867); -F ö ld m é rta n  (Pest, 1869; 2. bőv. 
k iad . B p., 1885); A  S chw erd t-fé le  c o m p a ra to r  m ó d o s íto tt a lk a lm a z á s a  (Pest, 1869); 
A  p á r is i  m e te r-p ro to ty p  az  1870. a u g u s z tu s i  m e te r-é r te k e z le te n  (Pest, 1871);
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M a g n e tik a i  m eg h a tá ro záso k  M a g y a ro r s z á g b a n  1866. és 1867-ben. S chenk i 
G u id ó v a l  (P e st, 1872); T h e rm o c ro n o m e te r  (T erm észe ttud . K özi., 1873); A  
c o m p a r a to ro k r ó l  (Bp., 1873); A  v o n á s o s  h o s s z m é r té k e k  ö sszeh aso n lítá sa  fo ly a d é k ­
b a n  (B p., 1873), A  párisi levéltári m é te r r ú d  v é g la p ja in  levő m é ly ed ések  m e g m é ré ­
sé rő l (B p ., 1873); A  m érleg rúd  m e g h a jlá s a  a  te h e r  a la tt  (Bp., 1877); E gy  ú j m érleg - 
r e n d s z e r  (B p ., 1878); M értékü tő  e s z k ö z ö k  (B p ., 1879); A  S chw erd t-fé le  c o m p a ra to r  
m ó d o s í to t t  a lk a lm azása  (Bp., 1879); F e lső  g e o d e s ia  (Bp., 1880); A d a lék o k  a  m a g y a r  
k o r o n á h o z  ta r to z ó  o rszágok fö ld m á g n e ss é g i v isz o n y a in a k  ism erte té séh ez . K o n d o r 
G u s z tá v v a l ,  S ch en z l G uidóval (Bp., 1881).
írod.: Á g o s to n  József: К. I. (M. M é rn ö k -  é s  É p íté sz -E g y le t H eh  É rt., 1905); C so p ey  
L ászló : К . I. (T erm észettud . Közi., 1906); D v e c is  D el Vecchio Ferenc: К. I. e m lék é ­
n e k  (M . M é rn ö k -  és É pítész-Egylet K özi., 1918); B odo la  Lajos: К. I. (T ech n ik a , 1921); 
R eg ő cz i E m il:  К. I. (G eodézia és  K a r to g rá fia , 1968); Bíró Péter: I. K. (B icen ten n ia l 
E d u c a Ü o n  o f  C iv il Engineers. Bp., 1984); L eb o v ics  Im re -N ém e th  Jó z se f-S za b ad - 
v á ry  F e re n c : M űeg y etem i a rck ép csa rn o k . К . I. (T echnika, 1984); V égh  F erenc : К. I. 
(É v fo rd u ló in k  a  m űszak i és te rm é s z e ttu d .-o k b a n , 1993).
Székfoglaló: S ta m p fe r  [Simon] e s te lési é s  tá v m é ré s i  m ó d sze réh ez  ta r to z ó  ú j táb lák . 
E lh a n g z o tt:  1859. okt. 17. (A k ad ém ia i É rt. A  M a tem a tik a i és T e rm é sz e ttu d . O sz t. 
K ö z lö n y e . 1859); A  párisi m e te r-p ro to ty p  a z  1870. au g u s tu s i m e te r-é r tek ez le ten . El­
h a n g z o tt:  1871 . febr. 13. (É rtekezések  a  M a te m a tik a i  T ud . köréből, 1. k ö t.; k iv o n a t­
b an : A k a d é m ia i  É rt., 1871).
M . L
KUBINYI ÁGOSTON, *Videfalva (Nógrád vm.), 1799. máj. 30., 
+Bp., 1873. szept. 19., természettudós, régész. —  Ferenc akadémikus 
fivére. A pesti egy.-en filozófiai, növénytani, diplomatikai, numizma­
tikai és archeológiái tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (t. 1843. 
okt. 7., ig. 1853. márc. 16.). A közreműködésével alapított M.honi 
Földtani Társulat első elnöke. -  1821-től Nógrád vm.-ben és az ev. 
egyházban viselt különféle tisztségeket. 1843-tól 1869-ig, nyugdíjba 
vonulásáig a M. Nemzeti Múzeum ig.-ja. -  Fiatal korától kezdve 
szenvedélyes természetkutató és gyűjtő volt. Részt vett a m. orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlésein, több ízben alelnök is volt. 
Nagy érdemeket szerzett a M. Nemzeti Múzeum épületének belső 
berendezésével, a Múzeumkert kiépítésével, a múzeum veszélyezte­
tett kincseinek megmentésével.
F. m.: M a g y a ro r s z á g i  m érges n ö v én y ek  (B u d a , 1842); A  M agyar N e m z e d  M ú z e u m  
(Pest, 1848); A  szegszá rd i rég iség ek  (P e s t, 1857, n ém etü l is); R im a s z o m b a t s  
F e ren cz i I s tv á n  (u tazási vázlat, 1855); A  te m e té s e k  é s  tem etők  (Pest, 1869). 
írod.: X a n tu s  Ján o s: K. Á. (M. o rv o so k  é s  te rm é sz e tv iz sg á ló k  m u n k á i, XVII. 1875); 
N e n d tv ic h  K á ro ly : K. Ferenc és Á. (É r te k e z é s e k  a  te rm észe ttu d . k ö réb ő l, VII. 12. 
Bp., 1876).
B. Ma.
KUBINYI ANDRÁS, *Bp., 1929. jan. 28., történész, régész. -  A tört. 
tud. kandidátusa (1970), doktora (1986). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 
7.). Pro civitate Austriae (1992), Szűcs Jenő-díj (1997), Eötvös József- 
koszorú (1999). -  1951-52-ben Békéscsabán általános isk. tanár, 1952-
54-ben a Miskolci Áll. Levéltár levéltárosa, 1954-78-ban a Bp.-i Törté­
neti M úzeum  Középkori Oszt. muzeológusa, 1969-től oszt.vezetője,
1978-88-ban az ELTE ВТК régészeti tanszékén egy. docens, 1988-
99-ben egy. tanár, 1990-94-ben a középkori és kora újkori régészeti 
tanszék tszv.-je, 2001-től prof. emeritus. 1995-98-ban a Miskolci Egy.
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történeti tanszék egy. tanára. -  Kút. területe: Mátyás és a Jagellók ko­
ra, középkori várostört., mindennapi élet és az anyagi kultúra tört. 
A prozopográfiai módszer alkalmazásával, azaz a politikai szereplők 
(ezernél több) életpályáinak összehasonlításával von le következteté­
seket. A középkori mo.-i városok és mezővárosok összehasonlító 
vizsgálatára kidolgozott egy centralitásipont-rendszert, ami kvantita­
tív elemzést is lehetővé tesz.
F. m D ie A n fän g e  O fen s (O s te u ro p a s tu d ie n  d e s  L an d es  H e s se n , B erlin , 1972); Bu­
d a p e s t  tö r té n e te  a később i k ö z é p k o rb a n  B u d a  e les té ig  (1541-ig) (B u d a p e s t tö rténe­
te. II. Bp., 1973); M a g y a ro rsz ág  tö r té n e te  1301-1526. E ngel P á lla l é s  K ris tó  G yulával 
(Bp., 1998); K ön ig  u n d  V olk  im  sp ä tm itte la lte r lich en  K ö n ig re ich  U n g a rn  (H em e, 
1998); F ő p ap o k , e g y h áz i in tézm én y ek  é s  v a llá so sság  a  k ö z é p k o r i  M a g y a ro rsz ág o n  
(Bp., 1999); M a tth ia s  C o rv in u s. D ie R e g ie ru n g  e in e s  K ö n ig re ich s  in  O s tm itte leu ro ­
p a  1458-1490 (H em e , 1999); V árosfe jlődés és  v á sá rh á ló z a t a k ö z é p k o r i  A lfö ldön  és 
a z  A lfö ld  szé lén  (Szeged , 2000); M á ty ás  k irá ly  (Bp., 2001). 
írod.: K. A. tu d o m á n y o s  iro d a lm i m u n k á s sá g a  (Tört. Szle, 1994).
Székfoglaló: A  k irá ly i u d v a r  sz e re p e  az  á lla m k o rm á n y z a tb a n  M o h á cs  e lő tt. E lhang­
zo tt: 2001. n o v . 22.
B. K.
KUBINYI FERENC, *Videfalva (Nógrád vm.), 1796. márc. 21., tVi- 
defalva, 1874. márc. 28., régész, műtörténész. —  Ágoston akadémi­
kus fivére. 1812-14-ben a debreceni ref. kollégiumban tanult, 1815—
19-ben jogot hallgatott a pesti egy.- en. Az MTA tagja (1. 1841. szept.
3., 1.1858. dec. 15.). A M.honi Földtani Társulat elnöke. -  1819-től pat- 
varista Pesten, 1821-től kir. táblai jegyző. 1832—42-ben Nógrád vm. 
szolgabírája, 1839-től vm.-jének ellenzéki szellemű követe vala­
mennyi reformországgyűlésen. Az 1848-i népképviseleti országgyű­
lésen Losonc város képviselője, az 1848—49-i szabadságharcban 
mindvégig Kossuth politikájának lelkes támogatója. A világosi fegy­
verletétel után 9 évi várfogságra ítélték, de 1852-ben kegyelmet ka­
pott. 1853-61-ben kizárólag történeti és természettud. kérdésekkel 
foglalkozott; 1861-ben a Határozati Párt tagjaként ismét Losoncot 
képviselte az országgyűlésben. 1862-ben Henszlmann Imrével és Ipo­
lyi Arnolddal számos Corvinát fedezett fel Isztambulban és hozott 
haza.
F. m.: A  H eg y alja  fö ld ism ei tek in te tb en  (M . T u d ó s  T árs. É v k ö n y v e i (1841-1842 
[1845]); M a g y a ro rsz ág  és E rd é ly  k ép ek b en . Szerk . V ah o t Im rév e l. I-IV . (Pest, 
1853-54; r e p r in t  k iad . S ebestyén  Lajos. Bp., 1985); A  T isza  m e d re  m in t  az  ősem lő­
sö k  s írk e rtje , fö ld - és ő s lén y tan i tek in te tb en  (Pest, 1855); Ő s lé n y ta n i ad a to k  M a­
g y a ro rs z á g ró l (Pest, 1856); A  teve  és ló, á lla t-  és ő s lé n y ta n i, s  a  m a g y a ro k  keletrő l 
k ijö v e te lé re  v o n a tk o zó lag  tö rtén e lm i tek in te tb en  (A kad . É rt., 1859). 
írod.: N e n d tv ic h  K ároly : K. F. és  Á g o s to n  (É rtekezések  a  te rm é s z e ttu d . köréből, 
VII. 12. B p., 1876); N ag y  Istv án  Z o ltán : K. F., a  te rm é s z e ttu d ó s  (N ó g rá d  M egyei 
M ú z e u m o k  É v könyve , 1980); P ra z n o v sz k y  M ihály : K. F. k ö zé le ti tevékenysége  
(N ó g rá d  M egyei M ú z e u m o k  É v könyve , 1980); S oós V irág : K. F. a  ré g é sz  (N ógrád  
M eg y ei M ú z e u m o k  É vkönyve , 1980); P ra zn o v szk y  M ihály : K. F. (R efo rm g o n d o lk o ­
d á s  M a g y a ro rsz á g o n  a  XIX. sz ázad b an . S a lgó tarján , 1989).
Székfoglaló: A  H egyalja  fö ld ism ei tek in te tb en . E lh an g zo tt: 1841. n o v . 15. (M. T udós 
T á rsa sá g  É v k ö n y v e i, 1845. [1840-1842]); A  tev e  é s  ló, á lla t-  é s  ő s lé n y ta n i, s a m a­
g y a ro k  k e le trő l k ijöve te lé re  v o n a tk o zó lag  tö r té n e lm i te k in te tb e n . E lh an g zo tt: 1859. 




K u k u l je v ic -S a k c in s k i  I v á n , *Varasd (Horváto.), 1816. máj.
29., tPuhakovec (Horváto.), 1889. aug. 1., történész, író, politikus. -  
Középisk. tanulmányait Zágrábban végezte. Az MTA tagja (1. 1860. 
okt. 9.). 1886-tól a zágrábi Délszláv Tud. és Művészeti Akad. t. tagja. 
A szentpétervári, bécsi és krakkói tud. akad. tagja. A zágrábi Dél­
szláv Tört. és Régészeti Társulat alapító elnöke. 1851-58-ban a Matica 
Ilirska alelnöke, 1874-89-ben a Matica Hrvatska elnöke. 1875-től az 
orsz. közoktatási tanács elnöke. -  1830-35-ben a kremsi 39. gyalogez­
redben, 1835-40-ben a bécsi m. testőrségnél, 1840-42-ben egy Itáliá­
ban állomásozó m. ezredben szolgált. 1842-ben kilépett a hadsereg­
ből. Korán csatlakozott a L. Gaj vezette horvát nemzeti mozgalom­
hoz. 1843-ban elsőként tartott horvát nyelvű beszédet a saborban. Az 
1840-es években a horvát saborban követelte, hogy a törvénykezés 
nyelve a latin helyett a horvát legyen. 1848-ban a báni tanács tagja, az 
oktatási és kulturális részleg elnöke. 1848-ban Milánóban J. 
Radetzky tői kért katonai segítséget a m. forr. kormány ellen. 1849- 
ben részt vett a prágai pánszláv kongresszuson. Az abszolutizmus 
idején kizárólag tört. kutatással foglalkozott. 1861-67-ben Zágráb 
vm. főispánja, 1865-67-ben báni helytartó. 1863-ban megalapította sa­
ját pártját, az Önálló Néppártot, 1864-ben megindította annak lapját, 
a Domobrant Ő írta az újabb horvát Írod. első drámáját (Jurán i Sofija, 
1839). Romantikus szellemű, főként tört. tárgyú drámákat, elbeszélé­
seket és verseket írt. 1848—49-ben a zágrábi Slavenski jug (többekkel), 
1851-75-ben a zágrábi Arkiv za povjesnicu jugoslavensku c. tört. év­
könyv szerk.
F. m.: R a z lic ita  djela. I-IV . (Z ág ráb , 1842—47); S lovnik  um je tn ik ah  ju g o s la v e n sk ih  
(Z á g rá b , 1858-60); B ibliografija h r v a ts k a . I—II. (Zágráb, 1860-63); Ju ra  reg n i 
C ro a tia e , D a lm atiae  e t S lavoràae. I—III. (Z ág ráb , 1861-62); M o n u m e n ta  h is to r ic a  
S la v o ru m  m erid io n a liu m  [1599-ig] (Z á g rá b , 1868-75); K njizevnici u  H r v a ta h  iz 
p r v e  p o lo v in e  XVII v ieka  s  ö ve  s tr a n e  V e le b ita  (Z ágráb , 1869); C o d ex  d ip lo m a tic u s . 
I—II. (Z á g rá b , 1874—75); G lasov iti H r v a t i  p ro s l ih  v jekova (Z ágráb , 1886); R eg esta  
d o c u m e n to r u m  regn i C roa tiae , D a lm a tia e  e t  S lav o n iae  saeculi XIII. (Z á g rá b , 1896). 
Írod.: Dj. D ezelic: I. K.-S. (Z ág ráb , 1861); T. S m icik las: Z ivo t i d je la  I. K .-S ak c in sk o g a  
(R ád . Ju g o s l. A kad ., 1892).
M . L.
KULCSÁR KÁLMÁN, *Erdőtelek (Heves vm.), 1928. jún. 27., jo­
gász, szociológus. -  1950-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter 
Tud.egy.-en. Az állam- és jogtud. kandidátusa (1956), doktora (1966). 
Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7.), 1979-83-ban és
1993-99-ben a IX. Oszt. elnöke, 1983-88-ban főtitkárhelyettes. 1983-
88-ban a M. Szociológiai Társ. elnöke, 1994-97-ben a M. Politikatud. 
Társ. elnöke. Akadémiai Díj (1962, 1966), Állami Díj (1985), Thomas 
Dehler-aranyérem (1990, NSZK), Széchenyi-díj (1998). -  1950-53-ban 
ügyész, 1953-55-ben aspiráns, 1955-ben az Igazságügyi Minisztéri­
umban főelőadó, 1956-ban a Legfelsőbb Bíróság bírája. 1957-60-ban 
az ELTE Állam- és Jogtud. Int. tud. főmunkatársa, 1969-83-ban az 
MTA Szociológiai Kutatócsoport (1971: intézet) ig. 1988-90-ben igaz­
ságügy-miniszter, 1990-93-ban nagykövet (Kanada). 1994—98-ban az 
MTA Politikai Tud. Int. ig., 1998-tól kutatóprof. Egyidejűleg 1970-
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1998 között az ELTE egy. tanára. -  Kút. területe: jogszociológia, poli­
tikai szociológia, tudománytört. Feltárta a jog és a társadalom össze­
függéseit, a változó társadalom hatását e funkciók alakulására. Ele­
mezte a politika és a jog szerepét a társadalom változásában, különös 
tekintettel a 20. sz.-i Mo.-ra. Vizsgálta a jog szerepét a modernizáció­
ban a volt szocialista társadalmakban és a rendszerváltozások folya­
matában, valamint a „fejlődő" társadalmakban.
F. m.: A  szoc io lóg ia i g o n d o lk o d á s  fe jlő d ése  (Bp., 1966; 2. k iad . 1972); A  jogszocio ló ­
gia a lap ja i (Bp., 1976); G a z d a sá g , tá rsa d a lo m , jog  (Bp., 1982); C o n te m p o ra ry  
H u n g a r ia n  Society (Bp., 1984); A  m o d e rn iz á c ió  és a m ag y a r  tá rsa d a lo m  (Bp., 1986); 
P o litika  és jogszocio lóg ia  (Bp., 1987); M o d e rn izác ió  és jog  (Bp., 1989; a n g o lu l 1992); 
K ét v ilág  k ö z ö tt  1988-1990 (Bp., 1994); S y stem w ech se l in  U n g a rn  1988-1990 (F ran k ­
fu r t  a m  M a in , 1997); Jog szo c io ló g ia  (Bp., 1997); A  p o litik a tu d o m á n y  arca i. T árs- 
szerk . é s  sz e rz ő  (Bp., 1999).
Székfoglaló: A  jog  h a té k o n y s á g á n a k  tá rsa d a lm i feltételei. E lh an g zo tt: 1974. m árc . 
11.; A  jo g fe jlő d és sa já tosságai: a  jog  m in t eszköz . E lhangzo tt: 1983. jú n . 13. (É rteke­
zések , em lék ezések . Bp., 1984).
B. K.
KULCSÁR S z a b ó  E r n ő , »Debrecen (Hajdú-Bihar m.), 1950. 
márc. 27., irodalomtörténész. -  1973-ban a KLTE m.-német szakán 
végzett. Az irod.tud. kandidátusa (1986), doktora (1994). Az MTA 
tagja (1. 1995. dec. 18.). 1995-től a M. Akkreditációs Biz. írod.tud. 
Szakbiz. tagja, 1997-től a Nemzetközi M. Filológiai Társ. vb tagja. -
1979-től az MTA írod.tud. Int. tud. munkatársa, 1988-tól tud. főmun­
katársa. 1989-től az ELTE m. irod. tanszék egy. docense, 1990-től tszv. 
docens, 1995-től tszv.-helyettes egy. tanár. 1995-ben habilitált az EL- 
TE-n. Vendégkutató, ill. vendégprof. 1984-88-ban a Bayreuthi Egy.- 
en (NSZK), 1996-tól a berlini Humboldt Egy.-en, ahol tszv. egy. tanár. 
-  Kút. területe: 20. sz.-i m. és német irod., kritikatört., irod.elmélet. 
Kidolgozta a 20. sz.-i m. költészettört. új koncepcióját. Az irod. her- 
meneutikát és recepcióesztétikát önálló hazai irányzattá fejlesztette. 
F. m.: A  z av a rb ae jtő  e lbeszé lés (Bp., 1984); M ű a lk o tá s  -  szöveg  -  h a tá s  (Bp., 1986); A 
m a g y a r  iro d a lo m  tö rté n e te  1945-1991 (Bp., 1993; 2. k iad . 1995); A z  új k r itik a  d ilem ­
m ái (Bp., 1994); T ö rtén e tiség  -  m e g é r té s  -  iro d a lo m  (Bp., 1995); E s te rh ázy  P é ter 
(P o zso n y , 1996); B eszédm ód é s  h o r iz o n t  (Bp., 1996); A  m eg é rté s  a la k z a ta i (D ebre­
cen , 1998); Im  Sog d e r  S p rach e . D ie  u n g a r isc h e  L ite ra tu r  in  d em  90er Ja h ren . Szerk . 
(Bp., 1999); E poche -  T ex t -  M o d a litä t. D isk u rs  d e r  M o d e rn e  in  d e r  u n g a r isc h e n  
L ite ra tu rw issen sch a ft. Szerk . S zeg ed y -M a szák  M .-m el (T üb ingen , 1999); I ro d a lo m  
és h e rm e n e u tik a  (Bp., 2000).
Székfoglaló: K ö ltészet és  d ia ló g u s . (A  líra i m ű v ek  b e fo g ad ásán ak  k é rd é sé h ez .)  El­
h an g zo tt:  1996. nov. 11. (S zék fog la lók , 1995-1998. I. köt. Bp., 1999).
B. K.
KUMOROVITZ L a jo s  B e r n â t , ‘Ötösbánya (Szepes vm.), 1900. 
okt. 5., +Bp., 1992. febr. 22., történész, szerzetes, pap. -  1918-ban Já­
szon belépett a premontrei rendbe, ahol teológiai tanulmányai elvég­
zése után 1924-ben pappá szentelték. 1923-26-ban a bp.-i egy.-en ta­
nult, ahol 1927-ben tört.-földrajz szakos tanári, 1928-ban bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. 1933-34-ben a Bécsi M. Tört. Int. tagjaként 
állami ösztöndíjjal, 1938-39-ben Rómában, Nápolyban és Ravenná- 
ban folytatott levéltári és könyvtári kutatásokat. Az MTA tagja (1.
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1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. 
máj. 9., r. 1990. máj. 21.). 1941-től a Szt. István Akad. r. tagja. 1956-tól 
a tört.tud. doktora. -  1926-43-ban a gödöllői premontrei gimn. taná­
ra, 1939—43-ban a gimn. m. tagozatának ig. 1943-49-ben a premontrei 
rend bp.-i tanárképző int. tanára, egyidejűleg 1934—38-ban a bp.-i 
egy.-en proszemináriumi előadó és tanársegéd, 1939-50-ben az egye­
temes tört. int.- ben fizetéstelen adjunktus, 1939-47-ben „az oklevél­
tan, különös tekintettel a pecséttanra" c. tárgykör magántanára,
1947-51-ben c. ny. rk. tanára; 1942-49-ben a bp.-i egy. középisk. ta­
nárképző int. előadója. Rendjének feloszlatása után, 1950-51-ben va­
lamennyi tanári állását elvesztette. 1950-57-ben több intézmény 
(MTA Tört.tud. Int., Orsz. M. Tört. Múzeum stb.) számára oklevélki­
vonatokat és -fordításokat készített. 1957-70-ben a Bp.-i Tört. Múze­
umban középkori oszt. tud. munkatársa, oszt.vezetője, majd főig.he- 
lyettes. 1959-től a bp.-i egy. tört. segédtud.-ok tanszékén tanított,
1963-81-ben mint c. egy. tanár. Tud. alapokra helyezte a pecséttan és 
a vexillológia művelését. A Szentpétery-Emlékkönyv (Bp., 1938) szerk. 
(Szilágyi Loránddal).
F. m.: A  le le s z i  k o n v e n t  o k lev é lad ó  m ű k ö d é s e  (T u ru l, 1928); M á ty á s  k irá ly  p ec sé t­
jei (T u ru l, 1932); A  le le sz i k o n v e n t o rs z á g o s  le v é ltá rá n a k  tö r té n e te  (L ev é ltá r i K öz­
le m é n y e k , 1932); A  le lesz i p ré p o s ts á g  ta g ja i é s  h ite le sh e ly i s z e m é ly z e te  1569-ig 
(Szt. N o rb e r t-E m lé k k ö n y v . G ö d ö llő , 1934); A  m a g y a r  c ím e r  h á rm a s  h a lm a  (Gr. 
K le b e ls b e rg  K u n o  M . T ö rt.k u t. Int. É v k ö n y v e , 1934); A z a u th e n t ik u s  p e c s é t  (Tu­
ru l , 1936); A  s p e c ia lis  p ra e se n tia  re g ia  p e c s é th a s z n á la ta  Z s ig m o n d  k o rá b a n  
(D o m a n o v sz k y -E m lé k k ö n y v . Bp., 1937); A  m a g y a r  k irá ly i e g y s z e rű  é s  t itk o s  p e ­
c sé t h a s z n á la tá n a k  a la k u lá sa  a k ö z é p k o rb a n  (G r. K leb e lsb e rg  K u n o  M . T ö rt.k u t. 
In t. É v k ö n y v e , 1937); A  m ag y a r  s z f ra g isz tik a  m ú ltja  (S z en tp é te ry -E m lé k k ö n y v . 
Bp., 1938); A  m a g y a r  c ím er k e ttő s  k e re sz tje  (T u ru l, 1941); A u d ie n t ia ,  p ra e se n tia  
(N o tte r  A n ta l-E m lé k k ö n y v . Bp., 1941); A  k irá ly i  k á p o ln a is p á n  o k le v é la d ó  m ű k ö ­
d ése  (R e g n u m , 1942-43); A  m a g y a r  k á p o ln a is p á n  o k le v é la d ó  m ű k ö d é s e  (Reg- 
n u m , 1 9 4 2 ^ 3 ) ;  A  m a g y a r  p e c s é th a sz n á la t  tö r té n e te  a k ö z é p k o rb a n  (A  g ö d ö llő i 
Szt. N o rb e r t-g im n . év k ö n y v e , 1943—44; 2. jav ., b ő v . k iad . B p., 1993); A  m a g y a r  
z á sz ló  é s  n e m z e t i  s z ín e k  m ú ltja  (H a d tö rt. K ö z le m é n y e k , 1954 ,1956); A  k ö z é p k o r i 
m a g y a r  m a g á n jo g i  írá sb e liség  e lső  k o rs z a k a  (X I-X II. sz á z a d )  (S z á z a d o k , 1963; n é ­
m e tü l É tu d e s  H is to r iq u e s , I. Bp., 1960); A  z se lic sz e n tja k a b i a la p ító le v é l 1061-ből 
(T a n u lm á n y o k  Bp. m ú ltjábó l, 1964); A  m a g y a r  k ö zép c ím er é s n a g y  c ím er k ia lak u lá ­
sa  (L ev é ltá r i K ö z lem én y ek , 1965; n é m e tü l N o u v e lle s  É tu d e s  H is to r iq u e s , I. Bp., 
1965); B u d a  é s  P e s t  „fő v áro ssá"  a la k u lá s á n a k  k e z d e te i (T an u lm án y o k  Bp. m ú ltjá ­
bó l, 1971); T ó ts o ly m o s i A p ró d  János k ü k ü llő i  fő e sp e re s  k a n ce llá r ia i m ű k ö d é s e  (Le­
v é ltá r i K ö z le m é n y e k , 1980-1981); O sz tá ly o k , c ím ek , ran g o k , és  h a tá s k ö rö k  a lak u lá ­
sa  I. L ajos k i r á ly  k an ce llá riá jáb an  (E szm e tö rtén e ti ta n u lm á n y o k  a  m a g y a r  k ö zép ­
k o rbó l. B p ., 1984); B u d a p est tö r té n e té n e k  o k lev e les  em lék ei (1382-1439). I l i / 1—3. 
(Bp., 1987 -8 8 ), A  k ö zép k o ri m ag y a r  írá sb e liség  k ia la k u lá sa  (S zázad o k , 1989).
Írod.: É rs z e g i G éza : K. L. B. (T urul, 1992); B e rtény i Iván : K. B. (L ev é ltá ri K özlem é­
n y ek , 1992); G eric s  Jó z se f-L ad án y i E rzsébet: K. L. B. (L evéltári Szle, 1992); K ub iny i 
A n d rás: K. L. B. em lék eze te  (Bp. R ég iségei, 1992); F ény i O ttó : К . В., a  já szó v á ri p re ­
m o n tre i k a n o n o k r e n d  tag ja (M. E g y h áz tö rt. É v k ö n y v , 1994); B e rtény i Iván : К. В., a 
h e ra ld ik u s  (M . E g y h áz tö rt. É v könyv , 1994); G eric s Jó z se f-L a d á n y i E rzsébet: 
K. L. B. p ro fe s s z o r  é s  a d ip lo m atik a  (M . E g y h áz tö rt. É v k ö n y v , 1994); B orsod i C sa­
ba: K. L. B. m ű v e in e k  b ib liográfiá ja  (M. E g y h á z tö rt. É v k ö n y v , 1994).
Székfoglaló: A  k ö z é p k o r i  m ag y ar „m ag án jo g i"  írá sb e liség  e lső  k o rsz a k a  (XI-XII. szá ­
zad ). E lh a n g z o tt:  1946. nov. 11. (S zázad o k , 1963); A  m a g y a r  tr ik o ló r  é s  a  m a g y a r  á l­
lam c ím er m ú ltja . (A z é rtekezés so rsa  a  tu d o m á n y p o lit ik a  tü k ré b e n  1949-1989.) El­
h an g zo tt:  1990. n o v . 29.
M. L.
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KUNCZ IGNÁC, *Réde (Veszprém vm.), 1841. júl. 31., tKolozsvár 
(Kolozs vm.), 1903. jan. 25., jogász. -  1866-ban jogtud. doktori okleve­
let szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1896. máj. 15.). -  1864- 
66-ban Fejér vm. t., majd tényleges III. aljegyzője. 1866-73-ban a pé­
csi joglíceum tanára, a m. közjog előadására képesített egy. magánta­
nár. 1873-tól a győri, 1874-től a pozsonyi jogakad.-n a jog- és állam­
tud. bevezetés, az alkotmány- és kormányzati politika és a m. közjog 
tanára. 1893-1901 között a kolozsvári egy.-en a politika ny. r. tanára. 
Eleinte Pauler Tivadar szubjektív racionalista irányzatának követője, 
utóbb a politikai nemzet öncélúságát hangoztató „nemzetállam" kon­
cepció képviselője lett.
F. m.: Az államélet főbb mozzanatai, tekintettel a magyar közjogra (Pécs, 1870); Az 
állam és társadalom alaki megkülönböztetése (Közigazgatási Lapok, 1877); A köz- 
igazgatási bíráskodás (Jogtud. Közi., 1878); A közigazgatás függetlensége a köz- 
igazgatási bíráskodásban (Jogtud. Közi., 1884); A democratia eszméje és szervezete 
(Bp., 1885); A közjogi és különösen a közigazgatási bíráskodás philosophiája (M. 
Philosophiai Szle, 1887); Az állam mint nemzet (M. Philosophiai Szle, 1887); Állam 
és társadalom (M. Philosophiai Szle, 1888); Államigazgatási elvek és rendszerek 
(M. Philosophiai Szle, 1888); A nemzetállam tankönyve (Pozsony, 1888; 3. bőv. ki­
ad. Kolozsvár, 1902); Nemzetállam és hivatalnokállam (M. Philosophiai Szle, 1890); 
Állami önkormányzat (Bp., 1896).
írod.: Somló Bódog: К. I. (Huszadik Század, 1903); Jászi Oszkár: К. I. (Jogállam, 
1903); Kmety Károly: К. I. (Jogtud. Közi., 1903).
Székfoglaló: Állami önkormányzat. Elhangzott: 1896. nov. 9. (Értekezések a Társa­
dalmi Tud. köréből, 11. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1897).
M . L.
KUNCZ JENŐ, ‘Temesvár (Ternes vm.), 1844. okt. 29., +Bp„ 1926. 
szept. 25., jogász, szociológus. -  A pesti egy.-en szerzett jogtud. dok­
tori oklevelet. Az MTA tagja (1. 1903. máj. 8.). -  Tanulmányai befeje­
zése után a jogügyigazgatóságnál, majd a bíróságnál szolgált. 1871- 
1895 között nagy hím és jól jövedelmező ügyvédi irodát tartott fenn 
Bp.-en. Kb. 30 évig Spanyolo. mo.-i konzulja, több nagyvállalat jogta­
nácsosa és igazgatósági tagja; a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. 
ig.-elnöke, az Orsz. Központi Takarékpénztár és az Első M. Rész­
vény-Serfőzde elnöke. -  Pozitivista jogelméleti felfogást képviselt; fő­
ként a jogfogalommal és a helyes jog kérdésével foglalkozott. Sajátos 
szociológiai rendszerének alapját a társadalmi hatalomról vallott el­
képzelése alkotta, melyet a társadalom alapjának tekintett, de szüksé­
gesnek tartotta a hatalom és a szabadság közötti bizonyos egyensúly 
megteremtését.
F. m.: A munka (Bp., 1901); Fővárosunk háztartásáról (Bp., 1902); Gabonaelővételek 
és áruuzsora (Bp., 1903); Az igazságos jog (Bp., 1904); A jog (Bp., 1908). 
írod.: Moór Gyula: K. J. 1. tag emlékezete (Bp., 1934).
Székfoglaló: Az igazságos jog. Elhangzott: 1904. ápr. 11. (Értekezések a Társadalmi 
Tud. köréből, 13. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1904).
M .  L
KUNCZ ÖDÖN, ‘Arad (Arad vm.), 1884. jan. 18., +Bp., 1965. márc.
19., jogász. -  1907-ben a kolozsvári egy.-en jogtud. és államtud. dok­
tori oklevelet szerzett. 1908-ban ügyvédi vizsgát tett. 1908-09-ben ta­
nulmányúton járt Berlinben, Drezdában és Hamburgban. Az MTA
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tagja (1. 1930. máj. 8., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva
1989. máj. 9.). A M. Jogászegylet Gazdaságjogi Int. ig., a M. Jogász- 
egylet Hiteljogi Szakoszt. és a Német-M. Kereskedelmi Kamara vá­
lasztott bíróságának elnöke, az Iparjogvédelmi Egyesület alelnöke, az 
Institut International d'Etudes Cooperatives főtitkára, a Hites Könyv- 
vizsgálókat Vizsgáztató Biz. ügyvezető társelnöke. -  1907-08-ban a 
bp.-i kereskedelmi és váltótörvényszéken joggyakornok, 1909-től tör­
vényszéki aljegyző; 1910-13-ban tanácsjegyző a bp.-i ítélőtáblán.
1913- ban fogalmazó az Igazságügyi Minisztériumban, a hiteljogi 
kodifikáció referense a törvény-előkészítő oszt.-on. 1911-től a kolozs­
vári egy.-en a kereskedelmi jog magántanára, 1914-től a kereskedelmi 
és váltójog ny. rk., 1916-tól ny. r. tanára, közben az I. vh.-ban,
1914- 15-ben részt vett a Kárpátokban vívott harcokban. 1920-tól a 
bp.-i tud.egy. közgazdaságtud. karán, 1928—49-ben a bp.-i egy.-en a 
kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára; 1933-34-ben és 1943-44-ben a 
jog- és államtud. kar dékánja. -  A két vh. között igazságügy-, vala­
mint pénzügyminiszteri megbízás alapján több fontos hiteljogi jog­
szabály (pl. a vagyonváltság, a tisztességtelen verseny, a mérlegvaló­
diság helyreállítása, a részvénytársasági jog, az új kereskedelmi tör­
vény) előkészítésében vett részt. 1918-28-ban a Kereskedelmi Jog 
szerk., 1929-44-ben főszerk.; a Gazdasági Jog főszerk., a M. Szövetkezés 
és a Hites Könyvvizsgáló szerk.biz. elnöke.
F. m.: Alaptőke-felemelés (Bp., 1911); Részvényjogi reformkérdések (Bp., 1913); Az 
osztalékjog és a fiktív osztalék (Bp., 1913); A részvénybevonás (amortizáció) és az 
élvezeti részvény (Bp., 1913); A védőjegytörvény új tervezete (Bp., 1916); Részvény­
jogi problémák (Bp., 1918); A szövetkezetjog reformja (Bp., 1920); A tisztességtelen 
verseny problémája (1921); A magyar kereskedelmi és váltójog vázlata. I—II. (Bp., 
1921-22); Bevezetés a jogtudományba (Pécs-Bp., 1924); Tisztességtelen verseny. Az 
1923. V. törvénycikk magyarázata. Balás P. Elemérrel (Bp., 1924); Az aranymérleg 
problémái (Bp., 1925); A részvényjog reformjáról (Bp., 1927); A magyar kereskedel­
mi és váltójog vázlata (Bp., 1928; 2. kiad. 1933); Szövetkezeti jogunk időszerű kér­
dései (Bp., 1930); A kartell mint jogi probléma (Bp., 1930); A korlátolt felelősségű 
társaságról szóló törvény (1930: V. te.) tervezete és indokolása (Bp., 1930); A városi 
üzemek szervezeti problémája (Bp., 1933); The Three First Principles at Rochdale 
(London, 1934); A rochdalei alapelvek és a szövetkezeti jog fogalma (Bp., 1935); 
Magyar hiteljog. III. Katona Gáborral (Bp., 1936); A kereskedelmi törvény és jog- 
gyakorlata. Nizsalovszky Endrével (Bp., 1937); Hiteljog 4. Ipari tulajdon. 
Nizsalovszky Endrével, Schwartz Tiborral (Bp., 1938); A jog birodalma. Bevezetés a 
jog- és államtudományba (Bp., 1937; 2. átd., bőv. kiad. 1946); A magyar kereskedel­
mi és váltójog tankönyve (Bp., 1938; 2. átd. kiad. 1944); Küzdelem a gazdasági jo­
gért. Összegyűjtött kisebb dolgozatai. I—II. (Bp., 1939-41); A részvény és a részvé­
nyes (Bp., 1941).
írod.: K. Ö. 30 éves irodalmi munkássága (1907-1937) (Bp., 1938).
Székfoglaló: Új irányok a részvényjogban. Elhangzott: 1931. febr. 9.
M. L
K ú n o s  G y ö r g y , *Bp., 1942. máj. 14., orvos, farmakológus. -  
Nagyapja, ~ Ignác orientalista, akadémikus. 1966-ban a Bp.-i Orvos­
tud. Egy.-en orvosi oklevelet szerzett. PhD (1973, McGill Egy., Mont­
real). Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.), 1996-tól a Határon Túli M. 
Orvosok Biz. titkára és a Worldwide Hungarian Medical Academy 
elnöke; m agyar kutatók számára indított amerikai ösztöndíj-progra-
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mot (Martin Rodbell fellowship). Chercheur-Boursier-díj (1978, 
1981). -  1974-87-ben a McGill Egy. farmakológiai tanszékén kutatott 
és oktatott, 1987-92-ben az USA Nemzeti Egészségügyi Int.-ében 
(NIH) laboratóriumvezető, 1992-2000-ben a Virginia Commonwealth 
Egy. farmakológiai tanszék tszv. egy. tanára, 2000-től az NIH-ban 
tud. ig. 1996-99-ben a National Board of Medical Examiners (USA) 
farmakológiai munkacsoportjának tagja. -  Kút. területe: neuro- 
farmakológia, -endokrinológia, a vérkeringés agyi és perifériás sza­
bályozása. Leírta az adrenerg receptorok pajzsmirigyhormon által 
történő szabályozását, elsőként határozta meg az alfal-adrenerg re­
ceptor molekulasúlyát és az endogén marihuánaszerű anyagok sze­
repét a vérkeringés és az étvágy fiziológiás szabályozásában; kimu­
tatta egy újszerű kannabinoid receptor jelenlétét az erek endo- 
téliumában, valamint a hipotalamuszban képződő béta-endorfin vér­
nyomás-szabályozó hatását.
F. m.: Adrenoceptors and Catecholamine Action. 1—II. (New York, 1981, 1983); 
Central Neural Mechanism in Cardiovascular Regulation. I—II. Ciriello J.-vel (Bos­
ton, 1991); Effects of thyroid state on adrenoceptor properties. Társszerző (Nature, 
1974); ß-Endorphin: Possible involvement in the antihypertensive effect of central 
?-receptor activation. Társszerző (Science, 1981); Activation of peripheral CB1 
cannabinoid receptors in haemorrhagic shock. Többekkel (Nature, 1997); 
Cannabinoid-induced mesenteric vasodilation via a novel endothelial site of action. 
Többekkel (Proc. Natl. Acad. Sei., 1999); Leptin-regulated hypothalamic endo- 
cannabinoids acting at CB1 receptors are involved in maintaining food intake. Töb­
bekkel (Nature, 2001); Endocannabinoids acting at vascular CB1 receptors mediate 
the vasodilated state in advanced liver cirrhosis. Többekkel (Nature Medicine, 
2001) .
Székfoglaló: Opio-melanokortin peptidek szerepe a vérkeringés agyi szabályozásá­
ban. Elhangzott: 1995. okt. 17. (Székfoglalók 1995-1998. I. köt. Bp., 1999).
B. Ma.
KUNOS I g n á c , *Hajdúsámson (Bihar vm.), 1860. szept. 22., +Bp., 
1945. jan. 12., turkológus. -  1882-ben bölcsészdoktori és középisk. ta­
nári oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1.1893. máj. 12.).
1889-ben a párizsi Société asiatique külső, 1899-től a Deutsche Mor­
genländische Gesellschaft, az isztambuli tudós társ. t., a helsinki 
Finnugor Társ. 1. tagja. A nemzetközi közép- és kelet-ázsiai társaság 
alelnöke. -  1890-től a bp.-i egy.-en a török filológia magántanára,
1902-től c. ny. rk. tanára. 1890-től a bp.-i kereskedelmi akad. K-i tan­
folyamán a török nyelv tanára, 1899-1919 között a bp.-i keleti keres­
kedelmi akad.-n tanár, 1919-22-ben ig. Az I. vh.-ban az esztergomi és 
egeri (Cseho.) hadifogolytáborban jelentős tatár népköltési anyagot 
gyűjtött. 1925 és 1926 nyarán a török kormány meghívására az isz­
tambuli és az ankarai egy.-en tartott előadásokat. 1900-tól a K-i Szle 
szerk. (Munkácsi Bernáttal).
F. m.: Nyelvőrkalauz. Munkácsi Bernáttal (Bp., 1883); A belviszony-ragok használa­
ta a magyarban. Munkácsi Bernáttal (Bp., 1884); Oszmán-török népköltési gyűjte­
mény. I—II. (Bp., 1887-89); Orta-Ojunu. Török népszínjáték (Bp., 1889); Anatóliai ké­
pek (Bp., 1891); Kisázsiai török nyelvjárások (Bp., 1892); Köroglu, Ázsia rablóhősé­
nek regénye (Bp., 1893); Turkish fairy tales and folk tales (London, 1896); Kisázsia 
török dialektusairól (Bp., 1896); Mundarten der Osmanen (St.-Petersburg, 1899); 
Nasreddin hodsa tréfái (Bp., 1899; reprint kiad. 1996); Chrestomathia turcica (Bp.,
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1899); Schejk Sulejman efendi's Tschagataj-osmanisches Wörterbuch (Bp., 1902); 
Oszmán-török nyelvkönyv (Bp., 1905); Türkische Volkserzählungen (Leiden, 1905); 
Türkische Volksmärchen aus Stambul (Leiden, 1905); Adalékok a jarkendi törökség 
ismeretéhez (Bp., 1906); Ada-Kále-i népdalok (Bp., 1906); Beiträge zum Studium 
der türkischen Sprache und Literatur (Leipzig-New York, 1907); Türkische 
Volksmärchen aus Ada-Kaie (Leipzig-New York, 1907); Türkisches Volks­
schauspiel (Leipzig, 1908); Fortyfour Turkish Fairy Tales (London, 1913); A nyugati 
kultúra hatása a török irodalomban (Bp., 1916); Török nyelvkönyv (Bp., 1916); 
Ada-Kale mesekertje (Bp., 1923); Boszporusi tündérvilág (Bp., 1923); Halk 
edebiandi numuneleri. Türkçe ninniler (Istanbul, 1925); Mosolygó napkelet (Bp., 
1930); Kasantatarische Volkslieder. Kiad. Kakuk Zsuzsa (Bp., 1980); A szótlan szul­
tánkisasszony. Mesék (Bp., 1980); Japán népmesék. I—II. (Bp., 1996); A török népköl­
tés. К. I. török nyelven tartott előadásai, 1925-1926 (Bp., 1999). 
írod.: К. I.: Pályám emlékezete (Az Izraelita M. írod. Társ. Évkönyve, 1935); Teszler 
Herman: К. I. pályafutása (Bp., 1941); Fokos-Fuchs D. Rafael: К. I. születésének szá­
zadik évfordulójára (Új Élet, 1960. nov. 15.); Kunos László: К. I. emlékezete (К. I.: A 
török hodzsa tréfái. Bp., 1996).
Székfoglaló: Kisázsia török dialektusairól. Elhangzott: 1895. febr. 4. (Értekezések a 
Nyelv- és Széptud. köréből, 16. köt.).
M. L.
KURNIK E r n ő , *Mecsekszabolcs (Baranya vm.), 1913. aug. 17., ag­
rármérnök. -  1939-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. 
Egy.-en mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. A mezőgazdasági 
tud. kandidátusa (1953), doktora (1963). Az MTA tagja (1.1970. febr. 4., 
r. 1976. máj. 7.). A M. Meteorológiai Társ., az ISA, az Eucarpia, a DGF 
tagja. Állami Díj (1978), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje
(1994). -  1939-44-ben a Mautner Ödön Rt. iregszemcsei Növényneme­
sítő Telepének (és jogutódai) munkatársa, 1945-1953 között ig. 1953-
54-ben az FM Kísérletügyi és Propaganda Igazgatóság vezetőjeként 
megszervezte a tájintézeti és szaktanácsadási hálózatot. 1955-1983 kö­
zött ismét Iregszemcsén dolgozott, 1955-től a DK-dunántúli Tájint.,
1962-től Keszthelyen az Agrártud. Egy. c. egy. tanára. 1970-től a Takar­
mánytermesztési Kutatóint. ig., 1983-tól ny. tud. tanácsadó. -  Kút. te­
rülete: növénynemesítés, növénytermesztés. Pályája során 74 növény­
fajta vagy hibrid nemesítésében vett részt. Kiemelkednek az Euró- 
pa-szerte termesztett szója- és borsó-, valamint napraforgóhibridjei. A 
hazai szójatermesztés és -nemesítés szervezője. Élsőként állított elő 
nagy olajsav-, illetve linolsav-, valamint nagy tokoferoltartalmú napra­
forgófajtákat és erukesavmentes repcét. Kezdeményezte a mélybaráz- 
dás műtrágyázáson alapuló agrotechnikai eljárás alkalmazását és az 
„iregszemcsei takarmánytermesztési" rendszert. 1980-tól az Acta Agro- 
nomica Academiae Scientiarum Hungáriáié szerk.biz. tagja.
F. m.: A napi megvilágítás időtartamának jelentősége a növények honosításában 
(Kísérletügyi Közlemények, 1956); Haploid termésikrek felhasználása a napraforgó 
nemesítésében (Kísérletügyi Közlemények, 1960); A szója (Bp., 1962); Züchtung 
von Sonnenblumen (Helianthus annus) unter Berücksichtigung von Ölmenge und 
Ölqualität (Qual. Plant, et Mat. Veg., 1966); Magyar növénynemesítés. Társszerző 
(Bp., 1969); Étkezési és abrakhüvelyesek termesztése (Bp., 1970); Nagyüzemi szója­
termesztés (Bp., 1976); A szója. Kultúrflóra 58. (Bp., 1987).
Székfoglaló: A növénynemesítés és az agrotechnika jelentősége a szántóföldi fehérje­
termelésben. Elhangzott: 1971. márc. 16. (Agrártud. Közlemények. MTA Agrártud. 




KUTHY LAJOS, *Érmihályfalva (Bihar vm.), 1813. jan. 9., tNagyvá- 
rad (Bihar vm.), 1864. aug. 27., író. -  A debreceni ref. kollégiumban a 
papi pályára készült, de 1833-ban teológiai tanulmányait abbahagyta. 
Az MTA tagja (1. 1843. okt. 7.). 1845-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  
Nagyváradon nevelő, majd Bihar vm. aljegyzője lett. 1834-ben beke­
rült a pozsonyi országgyűlési ifjak társaságába, belekeveredett a Lo- 
vassy-perbe, apjánál keresett menedéket, de 1835-ben elfogták, és 
csak 1837-ben engedték szabadon. 1837-től ismét Bihar vm. aljegyző­
je, 1838-tól Pesten jurátus, de politikai magatartása miatt ügyvédi 
vizsgát nem tehetett, s hamarosan az Írod. életben szerzett magának 
nevet. Az Athenaeumban megjelent első novellái után ontotta a regé­
nyeket, drámákat és elbeszéléseket, amelyek csakhamar az egyik leg­
kedveltebb íróvá tették és megnyíltak előtte a legelőkelőbb körök is. 
Gr. Batthyány Lajos magántitkára, egyúttal a gyáralapító társ. jegyző­
je lett; azonban rövidesen tönkrement. 1848-ban gr. Batthyány Lajos 
mellett miniszterelnöki irodáig., majd osztálytanácsos volt a Belügy­
minisztériumban. A világosi fegyverletétel (1849. aug.) után bujdo­
sott, majd önként jelentkezett az osztrák hatóságoknál. 1850-től Szat- 
máron, Aradon, majd Pesten hivatalt vállalt, emiatt népszerűségét 
teljesen elvesztette. 1863-ig a nagyváradi törvényszéknél szolgált, ek­
kor nyugdíjazták. -  Első drámakísérletei (Ariadne, 1838; Fehér és fekete, 
1839; I. Károly és udvara, 1840) V. Hugóra emlékeztetnek, de annak 
drámai ereje nélkül. A legnagyobb sikert jól megírt, a romantika min­
den szertelenségét és borzalmát felvonultató novelláival aratta. Az 
E. Sue nyomdokain járó Hazui rejtelmek c. regényének (Pest, 1846-47) 
meséje képtelen, jellemábrázolása és a társadalmi viszonyok bemutatá­
sa hazug, nyelvezete modoros, de érdekfeszítő meseszövése rendkívül 
nagy hatást gyakorolt. Korvin (1850) és A királyné olvasója (Bp.-i Hírlap, 
1860) c. tört. regényei visszhang nélkül maradtak.
M.: K. L. munkái. Novellák. I-IX. (Pest, 1841-53); Hazai rejtelmek. Bev. Mikszáth 
Kálmán. I-II. (Bp., 1906).
írod.: Degré Lajos: Emlékbeszéd egy elítélt fölött (Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1864); 
Váli Béla: K. L. élete és munkái (Bp., 1888); Wallentinyi Dezső: K. L. életrajza (Bp., 
1897); Kovács János: Sue hatása a magyar regényirodalomra (Kolozsvár, 1911); 
Meggyes Ede: K. L. mint regényíró (Bp., 1939); Wéber Antal: A magyar regény kez­
detei (Bp., 1959); Fábri Anna: Az irodalom magánélete (Bp., 1987).
M. L
KUTHY SÁNDOR, kővágóeőrsi, *Bp., 1904. szept. 5., +Bp., 1971. 
jún. 24., agrokémikus. -  1927-ben a bp.-i műegy-en vegyészmérnöki,
1930-ban a debreceni egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1932- 
ben állami ösztöndíjjal a berlin-charlottenburgi műegy.-en a kolloid 
anyagok kristályosodást gátló hatásaival kapcsolatos kutatásokat,
1934-ben a párizsi egy.-en biokémiai kutatásokat folytatott. Az MTA 
tagja (1.1946. júl. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága helyreállítva
1989. máj. 9.). 1952-től a mezőgazdasági tud. kandidátusa. A párizsi 
Société de Chimie Biologique tagja, 1935-től a Société Philomotique 
de Paris 1. tagja, a Kolloid-Gesellschaft r. tagja, az International Bio­
chemical Union mo.-i tagja, 1956-tól a Nemzetközi Műtrágyázási Köz­
pont (Zürich) tagja. -  1930-35-ben a debreceni egy. élettani int.-ében
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tanársegéd, 1935-40-ben a keszthelyi gazdasági akad.-n a kémia r. ta­
nára. 1941-től a kolozsvári egy.-en a trágyázástan magántanára.
1940—46-ban a keszthelyi mezőgazdasági főisk.-n a kémia r. tanára.
1946-49-ben a M. Agrártud. Egy. keszthelyi osztályán, 1949-57-ben 
Bp.-en, majd Gödöllőn a szerves és biokémia tanszéken tszv. egy. ta­
nár. 1957-től nyugdíjazásáig (1968) az Orsz. Mezőgazdasági Minő­
ségvizsgáló Int. központi laboratóriumának tud. munkatársa, majd 
főmunkatársa. -  Pályája elején biokémiai kutatásokkal foglalkozott. 
Mezőgazdasági kémiai vizsgálatait Keszthelyen kezdte. A nagy- és 
kisgazdaságokban egyaránt alkalmazható, korszerű eljárást dolgo­
zott ki a talajerő-utánpótlásra használt szerves trágya előállítására. 
Kísérletileg bizonyította, hogy a szerves trágyáknak a növény táplá­
lásán és a talajszerkezet javításán túl hormonhatásuk is van. Munka­
társaival tanulmányozta a növényi fehérjehozam mo.-i előállításának 
lehetőségeit, a nitrogén fejtrágyázás termésfokozó hatásának kérdé­
seit. Az 1950-es években kiemelkedő eredményeket ért el az oldat 
alakjában adagolt permetező trágyázás vizsgálatában. 1957 után a 
szervestrágya-vizsgálatok, -minősítések és üzemellenőrzések rendjét 
irányította és a szerves trágyák végső minősítését végezte.
F. m.: A hydrotropia biochemiai és biophysikai jelentősége (Debrecen, 1930); Mi­
kor érdemes istállótrágyatelepet építeni? (Mezőgazdasági Kutatások, 1942); Bioké­
mia. Juhász Balázzsal (Bp., 1953); Szerves kémia (Bp., 1954); A permetező trágyázás 
problémái és magyarországi tapasztalatai (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 
1956); A magyarországi mikroelem növényi kutatásról (Agrártud., 1956); A szerves 
trágyázás elvi kérdései a korszerű istállótrágyakezelés szempontjából (Mezőgazda- 
sági Világirod., 1959); Levélen keresztüli trágyázás (Mezőgazdasági Világirod., 
1960); A szerves trágyázás néhány hazai problémája (Orsz. Mezőgazdasági Minő­
ségvizsgáló Int. Évkönyve, 1961-1963 [1964]).
M. L.
KUTI G y u l a , *Bp„ 1940. nov. l., fizikus. -  Az ELTE TIK fizika 
szakán végzett. A fizikai tud. kandidátusa (1973), doktora (1979). Az 
MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). Állami Díj (1975). -  Az MTA KFKI 
Részecske- és Magfizikai Int. tud. főmunkatársa, tud. tanácsadója.
1973-74-ben az MIT-n vendégprof., 1981-től a Santa Barbara-i, majd a 
San Diegó-i Kaliforniai Egy. (USA) prof. -  Kút. területe: kvarkok pro­
tonbeli létezésére független bizonyítási lehetőséget dolgozott ki pola­
rizált nukleon-elektron nagyenergiájú szórásban. Megalkotta a kvar­
kok dinamikájának kvantitatív modelljét, nukleonok zsákmodelljét,
1979-től a kvark-hadron fázisátalakulást kutatja.
Székfoglaló: A  top kvark kondenzátum és az elemi Higgs-részecske azonossága. El­
hangzott: 1991. szept. 5.
B. Ma.
KUUN G ÉZA , gr., ^Nagyszeben (Szebenszék), 1838. dec. 28., +Bp., 
1905. ápr. 9., orientalista, klasszika-filológus, nyelvész. -  1856-58-ban 
a pesti egy.-en, 1858-59-ben a göttingeni egy.-en tanult, bölcsészdok­
tori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1867. jan. 20., 1.1883. máj. 17., 
ig. 1904. máj. 13.), másodelnöke (1901. máj. 10-1904. máj. 13.). A ko­
lozsvári (1894), a leideni (1895) és a bp.-i (1896) egy. t. doktora. A M. 
Néprajzi Társ. örökös t. elnöke. A M. Tört. Társulat, a M. Heraldikai
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és Genealógiai Társ., a Bp.-i Philologiai Társ., a M. Földrajzi Társ. t. 
tagja. A Deutsche Morgenländische Gesellschaft r., az Ateneo di 
Science e Lettere di Bassano t., a helsingforsi (helsinki) Finnugor Társ. 
t. tagja. Valóságos belső titkos tanácsos, a főrendiház tagja. -  Hivatali 
elfoglaltságtól és anyagi gondoktól mentesen, kizárólag tud. kutatá­
sainak szentelte életét. Főként a honfoglaló magyarságra vonatkozó 
K-i forrásokkal, valamint sémi összehasonlító nyelvészettel, a K-i 
irod.-ak fejlődésével, az összehasonlító vallástört. kérdéseivel foglalko­
zott. Több művében Erdély tört.-ének egyes problémáit vizsgálta.
F. m.: A gyökök elméletéről (Nyelvtud. Közlemények, 1867); A sémi nyelvgyöke­
rekről (1867); A sémi magánhangzókról és megjelölésűk módjairól (Pest, 1872); 
Adalékok Krim történetéhez (Bp., 1873); Gróf Gyulai Lajos naplótöredékéből 
(1815-1834). Kiad. (Bp., 1875); Codex Cumanicus. Kiad., jegyz. (Bp., 1880); 
Additamentorum ad Codicem Cumanicum nova series (Bp., 1883); A kunok nyel­
véről és nemzetiségéről (Bp., 1885); Quinquaginta aenigmata Cumanica (Bp., 1888); 
Az imádság történelme (Kolozsvár, 1889); Újabb adatok a kún Petrarca codexhez 
(Bp., 1892); Relationum Hungarorum cum Oriente gentibusque orientalis originis 
história antiquissima. I—II. (Kolozsvár, 1892-95); Keleti kútfők (A magyar honfogla­
lás kútfői. Szerk. Pauler Gyula, Szilágyi Sándor. Bp., 1898; reprint kiad. 1995); Isme­
reteink Tibetről (Bp., 1903); Fajunk lebediai és etelközi művelődése (Kolozsvár, 
1903); Gardezi kézirati munkájának a törökökről, tibetiekről, sínaiakról írt fejezetei. 
Kiad., ford., jegyz. (Bp., 1903).
írod.: Szilágyi Sándor: Gróf K. G. marosnémeti levéltára (Bp., 1887); Szádeczky La­
jos: Gr. K. G. emlékezete (Erdélyi Múzeum, 1905); Osdolai gróf K. G. emlékezete. I. 
Krenner Miklós: Emlékbeszéd. 2. Sólyom-Fekete Margit: Adalékok gróf K. G. életé­
hez (Déva, 1905); Goldziher Ignác: Emlékbeszéd gróf K. G. t. és ig. tag felett (Bp., 
1907); Kuun Gézáné: Maros-Németiben. Emlékezés gróf K. G. otthonára (Kolozs­
vár, 1907); Nagy Károly: Osdolai gróf K. G. emlékezete (Kolozsvár, 1908); Nagy 
Sándor: Gróf K. G. élete és munkássága (Szászváros, 1920); Róna-Tas András: K. G. 
(Keletkutatás, 1989).
Székfoglaló: A gyökök elméletéről. Elhangzott: 1867. jún. 24. (Nyelvtud. Közlemé­
nyek, 1867; kivonatban: Akadémiai Ért., 1867).
M. L.
KUZSINSZKY BÁLINT, "Szabadka (Bács-Bodrog vm.), 1864. nov.
6., +Bp., 1938. aug. 23., régész. -  1888-ban bölcsészdoktori, 1890-ben 
görög-latin szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA 
tagja (1. 1907. máj. 3., r. 1926. máj. 6.). A Bp.-i Philologiai Társ. t. tagja,
1919-től az Orsz. M. Régészeti Társulat elnöke, majd t. elnöke. A né­
met és az osztrák régészeti int. r. tagja. -  1887-1901 között a M. Nem­
zeti Múzeum régiség- és éremtárában gyakornok, segédőr, majd mú­
zeumi őr, 1887-től vezette az aquincumi ásatásokat, 1894-től a Bp. 
Székesfővárosi Múzeum, valamint az Aquincumi Múzeum ig. Egy­
idejűleg 1892-től a bp.-i egy.-en az ókori művelődéstört. magántaná­
ra, 1901-től az ókori tört. ny. rk., 1911-től ny. r. tanára, 1914-30-ban az 
érem- és régiségtan ny. r. tanára, 1914-24-ben a bölcsészettud. kar dé­
kánja. -  Aquincum rendszeres régészeti feltárásának megindítója és 
vezetője; főként az itt felszínre hozott leletanyag tud. feldolgozásá­
val, valamint Pannónia régészeti kutatásával foglalkozott. Emlékére 
az Orsz. Régészeti és Művészettört. Társulat K. B.-emlékérmet alapí­
tott. 1932-37-ben a Bp. Régiségei szerk.
F. m.: Aquincum és romjai (Bp., 1890); Pannónia római jogú városai (Egyet. Phil. 
Közi., 1892-93); Die Ausgrabungen zu Aquincum (Ungarische Revue, 1893);
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Pannónia és Dacia (Magyarország a királyság megalapításáig [A m. nemzet tört.-e, 
I.] Bp., 1895; reprint kiad. 1994); Aquincum és az óbudai ásatások (Bp., 1900); Ró­
mai kőemlékek az aquincumi múzeumban (Bp., 1901); Aquincumi ásatások és a 
múzeum ismertetése. (5. átd., bőv. kiad. Bp., 1908; 8. kiad. 1944); A Balaton környé­
kének archaeológiája (Bp., 1920); A legrégibb terra sigillita edények Pannóniában 
(Archaeológiai Ért., 1923-26); A gázgyári római fazekastelep Aquincumban (Bp. 
Régiségei, 1932); Aquincum. Ausgrabungen und Funde (7. kiad. Bp., 1934); Az 
Aquincumi Múzeum római kőemlékeinek ötödik sorozata (Bp., Régiségei, 1937). 
írod.: Láng Nándor: Valentino К. sexagenario (Orsz. M. Régészeti Társulat Évköny­
ve, 1927); Stőhr Géza: К. B. irodalmi műveinek jegyzéke (Orsz. M. Régészeti Társu­
lat Évkönyve, 1927); Láng Nándor: К. B. (Archaeologiai Ért., 1938); Láng Nándor: 
Valentin K. (Laureae Aquincenses, II. Bp., 1941); Oroszlán Zoltán: К. B., az egyete­
mi tanár (Régészeti Dolgozatok, 1964); Oroszlán Zoltán: К. B. (Archaeologiai Ért., 
1965).
Székfoglaló: A római városok keletkezése Pannóniában. Elhangzott: 1909. dec. 6.
M. L.
KÜRSCHÁK JÓZSEF, *Buda, 1864. márc. 14., +Bp„ 1933. márc. 26., 
matematikus. -  1881-86-ban a bp.-i műegy. egyetemes oszt.-án, emel­
lett a bp.-i egy. középisk. tanárképző int.-ben tanult, 1888-ban a bp.-i 
egy.-en matematika-fizika szakos tanári, 1890-ben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1896. máj. 15., r. 1914. máj. 7., ig. 
1931. máj. 15.), a III. Oszt. titkára (1931. máj. 15-től). -  1886-ban a deb­
receni főreálisk. helyettes tanára, 1886-88-ban a bp.-i középisk. tanár­
képző int. gyakorlógimn.-ában próbaéves tanárjelöltként tanított.
1888-90-ben a rozsnyói r. k. főgimn., 1890-91-ben a Bp., V. kér. (Mar­
kó u.) főreálisk. helyettes tanára. 1891-től a bp.-i műegy.-en a mate­
matika magántanára, 1891-92-ben repetitor és a geometria helyettes 
tanára, 1893-96-ban beosztott középisk. tanár, 1896-ban a matemati­
ka c. ny. rk., 1900-tól ny. rk., 1904-től ny. r. tanára. 1906-09-ben az 
egyetemes és vegyészmérnöki oszt. dékánja, 1916-18-ban a múegy. 
rektora. -  Az Orsz. Közoktatási Tanács előadójaként közreműködött 
a matematika új tantervének kidolgozásában. Jelentős eredményeket 
ért el az algebrai számtestek elméletében, a variációszámításban, a 
determinánsok és mátrixok irreducibilitására vonatkozóan, valamint 
a geometriai szerkesztés elméletében. A számelméletben egyszerűsí­
tette a Hilbert-féle bizonyítást. 1949-től emlékére a Bolyai János Mate­
matikai Társulat évente K. J.-emlékversenyt rendez középiskolai diá­
kok számára. A Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus 
Ungarn szerk.
F. m.: Az invariánsok elméletének alaptételéről (Mathematikai és Physikai Lapok, 
1894-95); A másodrendű partialis differential-egyenletek egy különosztályáról 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1897); Wolfgang Bolyai: Tentamen. Kiad. 
Réthy Mórral, Tötössy Bélával. I—II. (Bp., 1897-1904); A variatioszámítás partialis 
differenciál egyenleteinek transformatiójáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1899); Das Streckenübertragen (Mathematische Annalen, 1902); Joannes Bolyai: Ap­
pendix. Kiad. Réthy Mórral, Tötössy Bélával (Lipcse-Bp., 1903); Az általánosított 
kinetikai potenciál létezésének feltételei (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1905); Propriétés generales des corps des varétés algébriques (Encyclopédie des 
sciences mathématiques. 1/2. Paris-Leipzig, 1910); Az abszolút érték fogalmának 
általánosítása (Mathematikai és Természettud. Ért., 1912); Über Limesbildung und 
allgemeine Körpertheorie (Journal für die reine und angewandte Mathematik, 
1913); A kettős integrálásnál fellépő főegyenletek azonos eltűnéséről (Mathemati-
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kai és Természetűid. Ért., 1915); Analízis és analitikus geometria (Bp., 1920; 2. kiad. 
1923); Irreduzible Formen 0oumal für die reine und angewandte Mathematik, 
1922); Megemlékezés Bolyai Jánosról (Bp., 1926); Matematikai versenytételek (Sze­
ged, 1929); Egy analitikus geometriai determináns irreducibilitása (Matematikai és 
Fizikai Lapok, 1931).
Írod.: Rados Gusztáv: K. J. emlékezete (Bp., 1934); Stachó Tibor: K. J. (Mathematikai 
és Physikai Lapok, 1936); Sztachó Lajos: K. J. (Műszaki nagyjaink, III. Bp., 1967); 
Magyari Endre: Emlékezés K. J.-re (Műszaki nagyjaink, Ш. Bp., 1967); Schmidt Ta­
más: K. J. algebrai munkásságáról (Matematikai Lapok, 1983-1987); Strommer 
Gyula: K. J. (Matematikai Lapok, 1983-1987); Szénássy Barna: K. J. emlékezete 
(Debreceni Szle, 1994).
Székfoglaló: A másodrendű partialis differential-egyenletek egy osztályáról. Elhang­
zott: 1897. márc. 15. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1897); A kettős integrálok 
variálásánál fellépő főegyenletek azonos eltűnéséről. Elhangzott: 1914. dec. 14. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1915).
M. L.
KÜRTI MIKLÓS, *Bp., 1908. máj. 14., tOxford (Nagy-Britannia),
1998. nov. 25., fizikus. -  Párizsban a Sorbonne-on tanult, doktorátust 
Berlinben szerzett. Az MTA tagja (t. 1970. febr. 4.). 1947-től a Brase- 
nose College, 1956-tól a Royal Society tagja, 1965-67-ben alelnöke. Az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat t. tagja. Holweck-díj és érem (1955), 
Fritz London-díj (1957), Hughes-érem (1969), a Brit Birodalom Pa­
rancsnoka (1973), a Francia Becsületrend Lovagja, a Magyar Népköz- 
társaság Csillagrendje (1988). -  1931-33-ban a Breslaui Műszaki Főis­
kolán tanársegéd, 1933-40-ben az oxfordi Clarendon Laboratórium 
munkatársa. 1940-45-ben a brit atombombaprogramban dolgozott.
1945-60-ban az Oxfordi Egy. fizikademonstrátora, 1960-67-ben do­
cense, 1967-75-ben prof., majd prof. emeritus. -  Kút. területe: az ala­
csony hőmérsékletek fizikája és a mágnestan, az alacsony hőmérsék­
letek alkalmazása a technikában és a biológiában, energiaproblémák. 
Az Acta Physica szerk. tagja, 1986-tól az Europhysics Letters főszerk.
F. m.: Low Temperature Physics. Társszerző (London, 1952); Experimental 
Cryophysics.Társszerző (London, 1961); A Discussion on Ion Implantation and 
Hyperfine Interactions. Társszerző (Proc. Roy. Soc ); But the Crackling is Superb. 





L a CZKOVICH M ik l ó s , *Bp„ 1948. febr. 21., matematikus. -  1971- 
ben az ELTE TTK-n matematikus oklevelet szerzett. A matematikai 
tud. kandidátusa (1980), doktora (1993), 1993-ban az ELTE-n habili­
tált. Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.). MTA Matemati­
kai Díj (1987), Akadémiai Díj (1991), Ostrowski-díj (1993), M. Köztár­
sasági Érdemrend középkeresztje (1996), Széchenyi-díj (1998). -1971- 
től az ELTE analízis tanszékén oktat, 1982-től docens, 1993 óta egy. 
tanár. Közben több külföldi egy. (Olaszo., Kanada, USA, Anglia) ma­
tematika tanszékén volt vendégprof., ill. vendégkutató. -  Kút. terüle­
te: valós függvénytan, mértékelmélet, „paradox" felbontások. 1989- 
ben nagy nemzetközi visszhangot kiváltó eredménye a Tarski-féle 
„kömégyszögesítési" probléma megoldása, amely új kutatási irányt 
nyitó, alapvető mű.
F. m.: Functions with measurable differences (Acta Math. Acad. Sei. Hung. 1980); 
On Kemperman's inequality 2 /  (x) < (/(x+h) + /(x+2h) (Colioq. Math., 1984); 
a-Variation and transformation into C” functions. Preiss D.-vel (Indiana Univ. 
Math. J. 1985); Equidecomposability and discrepancy; a solution of Tarski's 
circlesquaring problem (J. reine und angew. Math [Crelle's ].] 1990); Uniformly 
spread discrete sets in Rd (J. London Math. Soc., 1992); Decomposition of sets with 
small boundary (J. London Math. Soc., 1992); Paradoxical decompositions: a survey 
of recent results (First European Congress of Mathematics. Birkhäuser, 1994); 
Decomposition using measurable functions (C. R. Acad. Sei. Paris, 1996); The 
number of homothetic subsets. Rúzsa I. Z.-vel (The mathematics of Paul Erdős. 
Szerk. R. L. Graham és J. Neetoil. 1997); Conjecture and Proof (1998).
Székfoglaló: A mérhetőség fokozatai. Elhangzott: 1993. ápr. 20.; Differenciaoperáto­
rok. Elhangzott: 1999. jan. 27.
B. K.
L a d á n y i  G e d e o n , *Híríp (Szatmár vm.), i824. máj. 24., +Ko- 
lozsvár (Kolozs vm.), 1886. febr. 4., történetíró. -  1839-től a mára- 
marosszigeti ref. líceum növendéke, 1841-45-ben a debreceni ref. kol­
légiumban bölcseletet, jogot és teológiát tanult. Az MTA tagja (1.
1872. máj. 24.). A kolozsvári egy. t. doktora (1873). -  1845—47-ben a 
debreceni gimn.-ban tanított. 1847-51-ben a szalontai ref. gimn. ig. és 
tanára, 1851-től Debrecenben a ref. gimn.-ban a klasszikus nyelvek és 
az egyetemes tört. tanára, 1860-72-ben a jogakad.-n a m. állam és al­
kotmány tört., valamint a főgimn.-ban az egyetemes tört. tanára. 1872- 
től haláláig a kolozsvári egy .-en az egyetemes tört. tanára, 1873-74- 
ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. Osztrák jogtörténé­
szekkel számos vitát folytatott a dualizmus idején égetőnek tartott 
közjogi kérdések tört. hátteréről.
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F. m.: A világtörténet főbb eseményei (Debrecen, 1856; 5. kiad. 1872); A magyar 
nemzet történetei rövid kivonatban (Debrecen, 1860); A magyar alkotmány történe­
te (Debrecen, 1863; 3. kiad. 1873); A magyar királyság alkotmány-története a szat­
mári békekötésig. I—II. (Debrecen, 1871-72); A modem alkotmányos monarchiái in­
tézmények a középkori államokban (Bp., 1873). 
írod.: Szabó Károly: Emlékbeszéd L. G. 1. tag felett (Bp., 1887).
Székfoglaló: A modem alkotmányos monarchiái intézmények a középkori államok­
ban. Elhangzott: 1872. nov. 11. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 2. köt.; ki­
vonatban: Akadémiai Ért., 1872).
M. L.
L a d ik  J á n o s , *Bp., 1929. jún. 2., vegyészmérnök. -  1952-ben a 
BME-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett. A kémiai tud. kandidá­
tusa (1967), doktora (1971). Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). 
1990-2000-ben az International Society F. Theoretical Chemical Phy­
sics elnöke, 2000-től t. elnöke. 1994-től az Európai Művészeti és Tud. 
Akad. (Párizs) tagja. Akadémiai Díj (1965,1967), a Műszaki Könyvki­
adó Nívódíja (1969), Dieser Medalle (arany, 1993). A Waterlooi Egy. 
(1993) és a JATE (1995) tb. doktora. -  1952-57-ben a BME fizikai kémiai 
tanszékén tanársegéd, 1957-58-ban az Orsz. Közegészségügyi Int. 
tud. segédmunkatársa, 1959-64-ben az MTA Központi Kémiai Kuta- 
tóint.-ben tud. munkatárs, 1964-72-ben tud. csoportvezető, 1972-
74- ben a Müncheni Műszaki Egy. elméleti kémia prof., 1974—75-ben a 
bethesdai Nemzeti Egészségügyi Int.-ben (USA) vendégprof., 1975- 
97-ben a Friedrich Alexander Egy. (Erlangen-Nürnberg) elméleti ké­
mia tanszékén tszv. prof., 1997-től prof. emeritus. -  Kút. területe: mo­
lekulák és polimerek elektronszerkezete, magas hőmérsékletű szup­
ravezetés; biopolimerek (DNS és fehérjék) vezetési tulajdonságai, 
szolitonok DNS-ben és valószínű szerepük az onkogének aktiválásá­
ban (rákkeletkezés iniciálása), valamint a kettős lánctörésben DNS 
esetén (antionkogének inaktiválása), relativisztikus kvantumkémia 
és annak kiterjesztése szilárdtestekre. Kvantumkémiai módszerek al­
kalmazása rendezetlen szilárdtestekre.
F. m.: Simple model calculations on possible organic superconductors. Többekkel 
(Phys. Lett, 1965); Kvantumbiokémia (Bp., 1967); SCF tight-binding treatment of 
polymers. I. Infinite three-dimensional case. Többekkel (Phys. Rev., 1967); Kvan­
tumkémia (Bp., 1969); Quantum Theory of Polymers as Solids (New York-London, 
1988); The Beginnings of Cancer in the Cell. An Interdisciplinary Approach. W. 
Fömerrel (Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo-Hong Kong-Bar- 
celona-Bp., 1994); Polymers as Solids, A Quantum Mechanical Treatment (Phys. 
Rep., 1999); Contribution to the Theory of High-Temperature Superconductivity in 
YBa,Cu30 7. D. Wechslerrel (Int. J. Quant. Chem., 1999); Towards an Unified Theory 
of Cancer Initiation in the Cell (Theochem, 2000); The Temperature-dependence of 
the Hopping Conductivity of Aperiodic Nucleotide Base Stacks. Többekkel (Solid 
State Comm., 2002).
Székfoglaló: Szökdécselő vezetéselmélete fehérjékben. Elhangzott: 1994. máj. 12.
B. Ma.
L a jt h a  Á bel , *Bp., 1922. szept. 22., neurokémikus. -  Testvére ~ 
László György, az MTA t. tagja. PhD (1945, Pázmány Péter Tud.egy.), 
MD (1986, padovai egy.). Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). 1971—
75- ben a Nemzetközi Neurokémiai Társ. titkára, 1975-77-ben elnöke, 
1977 óta a Mentálhigiéné Kút. Alapítvány elnöke, 1979-81-ben az
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Amerikai Neurokémiai Társ. elnöke. 1989-től a Szlovén Tud. Akad., 
1990-től az Örmény Tud. Akad. tagja. -  1945-47-ben a Bp.-i 
Orvostud. Egy.-en Szent-Györgyi Albert mellett tanársegéd,
1947- 48-ban a Nápolyi Egy.-en biokémiai tanulmányokat végzett,
1948- ban Londonban, 1949-ben az USA-ban él. 1949-50-ben a Colum­
bia Egy.-en tanársegéd, 1950-63-ban adjunktus, 1963-66-ban a New 
York-i Egy. Idegkémiai Int. főmunkatársa, prof., 1966-tól a 
Neurokémiai Központ ig., 1971 óta a New York-i Egy.-en a pszichiát­
ria prof.-a. -  Kút. területe: aminosav-bevitel az agyba, agyi proteinát­
alakulás, proteinszintézis és proteinhasadás, neuropeptid-hasadás, 
agyi neuroreceptorok és idegi modulációs folyamatok. 1969-72-ben a 
Handbook of Neurochemistry I—VIII. köt., 1982-85-ben az I-X. köt. (2. ki­
ad.), 1975-től a Neurochemical Research c. folyóirat főszerk.
F. m.: Brain Barrier Systems (Amsterdam, 1968); Protein Metabolism of the Nervous 
System (New York, 1970); Transport Phenomena in the Nervous System (New 
York 1976); Mechanism of Protein Synthesis in the Brain (Amsterdam, 1977); 
Neurochemistry and Clinical Neurology (New York, 1980); Peripheral Nerve 
Diseases (New York, 1983); Diversity of Interacting Receptors (New York, 1995); 
Role of Proteases in the Patholphysiology of Neurodegenerative Disease (New 
York, 2001).
írod.: Neurochemsitry International (1995. okt.-nov.); Neurochemical Research 
(1987. febr.); Biokhimya (1998).
Székfoglaló: Öregedő agy -  korunk kihívása. Elhangzott: 1991. máj. 28.
B. M a .
L a jt h a  L á s z l ó  G y ö r g y , *bp., 1920. máj. 25., tOxford (Nagy-
Britannia), 1995. márc. 14., sugárbiológus, onkológus. -  Testvére ~ 
Ábel, az MTA külső tagja. 1944-ben a bp.-i orvostud. egy.-en végzett.
1950-ben az Oxfordi Egy.-en az Exeter College-ben tanult. Az MTA 
tagja (t. 1983. máj. 6.). 1973-81-ben a Rákkutató Mozgalom elnöke. 
1973-86-ban WHO-szakértő. 1975-78-ban az Európai Rákkutatási Int. 
alelnöke, 1979-81-ben elnöke. 1977-80-ban a Brit Sejtbiológiai Társ. 
elnöke. A JATE tb. doktora (1981). -  1944—47-ben a bp.-i orvostud. 
egy. élettani tanszékén tanársegéd. 1947-50-ben az Oxfordi Egy. ösz- 
töndjasa, 1951-62-ben az oxfordi Churchill Kórház radiobiológiai la­
boratóriumának vezetője, 1962-83-ban Manchesterben a Christie Kór­
ház Patterson Laboratóriumának (ma: Laszlo Lajtha Laboratórium) 
ig.-ja, 1970-83-ban a manchesteri egy.-en a kísérleti onkológia prof., 
1983 óta nyugd. prof. -  Rákkutatással, hematológiával és a sejtciklus­
sal foglalkozott. Nevezetesek bizonyos rákféleségek, elsősorban a leu­
kémiák keletkezésének terápiás befolyásolhatóságával kapcsolatos 
tézisei. A stem sejtek hematológiában való használatának úttörője.
1972-82-ben a British Journal of Cancer szerk. és elnöke.
F. m.: The Use of Isotopes in Haematology (Oxford, 1961); Cellular Dynamics of 
Haemopoesis (London-Philadelphia-Toronto, 1979).
B . M a .
LAKI K Á L M Á N ,  ‘Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1909. febr.
1., tBethesda (USA), 1983. febr. 12., biokémikus. -  1929-től a szegedi 
egy. orvostud., 1933-tól matematikai és természettud. karán tanult,
1935-ben a szegedi egy.-en vegyészi, 1936-ban bölcsészdoktori okle­
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velet szerzett. 1938-39-ben Rockefeller-ösztöndíjjal a manchesteri 
egy .-en tanult. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., tagsága megszűnt kül­
földre távozása miatt, tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A New 
York Academy of Sciences, 1955-től a washingtoni National Academy 
of Sciences tagja. A debreceni orvostud. egy. t. doktora (1976). Kos- 
suth-díj (1948). -  Kutatói pályáját Szent-Györgyi Albert tanítványaként 
kezdte. 1933-44-ben a szegedi egy. orvosi vegytani int.-ében gyakor­
nok, tanársegéd, 1941-től „a molekulaszerkezet jelentősége a bioké­
miában" c. tárgykör magántanára. 1944-től a bp.-i egy. orvostud. ka­
rán adjunktus, 1947-től „a molekulaszerkezet jelentősége a biokémiá­
ban" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. 1948-ban a leedsi egy vendégprof., 
onnan nem  tért haza, hanem az USA-ba távozott. 1949-től a bethesdai 
Nemzeti Egészségügyi Int. (NIH) tud. munkatársa, 1963-tól biofizi­
kai-kémiai laboratóriumának vezetője. 1962-ben a Gif-sur-Yvette-i 
természetes anyagok kémiai int.-ében, 1963-ban a párizsi egy. fizi­
kai-kémiai int.-ében, több alkalommal a rehovothi (Izrael) Weizmann 
Int.-ben végzett kutatásokat. Vendégprof.-ként tanított a párizsi és a 
nürnberg-erlangeni egy.-en. -  Fő kutatási területei a véralvadás vizs­
gálata, az izom- és kvantumbiokémia. Legjelentősebb eredményeit a 
thrombin hatásmechanizmusának vizsgálatában érte el. Felfedezte, 
hogyan alvad meg a fibrinogén, és azt, hogy a thrombin, egy fehérje- 
bontó enzim, specifikus az arginin-glycin kötés hasítására. Munka­
társaival felfedezte a vér addig ismeretlen fehérjéjét (XIII. faktor) és 
egy új izomfehérjét (tropomyosin A), észrevették, hogy a neutrális 
sók a fehérjékhez kötődésük alkalmával befolyásolják a peptid-lánc 
cis-trans egyensúlyát. Munkatársaival azt is kimutatta, hogy a 
semikinonok szabad elektront tartalmaznak.
F. m.: Fibrinogen. Többekkel. Szerk. (New York, 1968); Contractile Proteins and 
Muscle. Többekkel. Szerk. (New York, 1971).
írod.: L. K.: Életrajzi töredékek (Biokémia, 1983); Bagdy Dániel: L. К. (Természet Vi­
lága, 1983); Muszbek László: In memóriám L. K. (Biokémia, 1983); Mihályi Károly: 
K. L. (Thrombosis Research, 1983); Szikszai Mihály: Szolnok megyei tudósok, felta­
lálók (Múzeumi Levelek, 1994).
Székfoglaló: A véralvadásról. Elhangzott: 1947. nov. 24.
M. L.
LAKÓ G y ö r g y , "Jánoshalma (Bács-Bodrog vm.), 1908. szept. 26., 
+Bp., 1996. júl. 15., nyelvész. -  1926-30-ban az Eötvös Kollégium tagja­
ként a bp.-i egy.-en, 1930-31-ben finn állami ösztöndíjjal a helsinki 
egy.-en, 1931-32-ben észt állami ösztöndíjjal a tartui egy.-en tanult.
1933-ban a bp.-i egy.-en m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., r. 1970. febr. 4.), az I. 
Oszt. titkára (1953. máj. 30-1954. aug. 31.). 1970-től a Finn Tud. Akad. 
külső tagja. A M. Nyelvtud. Társ. alelnöke. 1948-tól a helsinki Finn­
ugor Társ. külső tagja; 1956-tól a helsinki Finn írod. Társ., 1958-tól a 
helsinki Kalevala Társ., 1963-tól a Societas Uralo-Altaica tagja. A 
jyväskyläi egy. t. doktora (1976). -  1933-34-ben a bp.-i egy. m. nyelv­
tud. int.-ében ösztöndíjas gyakornok, 1934-35-ben a stockholmi M. Int. 
svéd lektora, 1935-36-ban a M. Nemzeti Múzeum könyvtárában 
(OSZK) ingyenes próbaszolgálatos gyakornok, 1936-39-ben a jászapáti
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gimn. tanára. 1939-40-ben a Bp., П. kér. gimn. tanára, 1940-45-ben az 
MTA Szótári Biz.-hoz beosztva teljesített szolgálatot. 1942-től a bp.-i 
egy.-en a finnugor összehasonlító hangtan magántanára. 1945-48-ban 
az OSZK tisztviselője, 1948-50-ben könyvtámoka. 1950-56-ban az 
MTA Nyelvtud. Int.-ben tud. tisztviselő, majd munkatárs. 1956-78-ban 
a bp.-i egy. finnugor tanszékén egy. tanár. 1968-ban a müncheni egy. 
vendégprof. 1955-67-ben a Nyelvtud. Közlemények szerk.
F. m.: A  p e r m i n y e lv e k  s z ó v é g i  m a g á n h a n g z ó i (B p ., 1934); U n k a r in  lu k e m is to  (H el­
s in k i, 1940); M a g y a ro k  é s  s v é d e k  (B p ., 1948); S v é d  n y e lv ta n  (B p ., 1948); 
É sz a k -m a n y s i n y e lv ta n u lm á n y o k  (B p ., 1956); A  m a g y a r  h a n g á l lo m á n y  fin n u gor  
e lő z m é n y e i  (B p ., 1965); A  m a g y a r  s z ó k é s z le t  f in n u g o r  e le m e i. E tim o ló g ia i szótár. 
F ő szerk . I—III. (B p ., 1 9 6 7 -7 8 ); P ro to  F in n o -U g r ic  S o u r c e s  o f  th e  H u n g a r ia n  P h on etic  
S tock  (B p .-H á g a , 1968); S v é d -m a g y a r  s z ó tá r  (B p ., 1969; 8. k ia d . 1992); S ajn ov ics Já­
n o s  (B p ., 1973); B u d en z  J ó z s e f  (B p ., 1980); C h r es to m a th ia  L a p p o n ica  (Bp., 1986); 
S z in n y e i J ó z s e f  (Bp., 1986); A  m a g y a r  m o n d a ts z e r k e z e t  f in n u g o r  sa já tsága i (Bp., 
1991).
Íro d .:  L. G y . B ib lio g ra p h ie  (B lo o m in g to n , 1985); S tu d ia  in  h o n o r e m  G y . L. (A n n a les  
U n iv . S c ie n t . B p ., S ectio  L in g u is t ica , 1988  [1991]); D o m o k o s  P éter: L. G y . (M . T u d ., 
1996); H o n t i L ászló: L. G y . tu d o m á n y o s  p á ly a fu tá sa  (M . N y e lv ,  1997).
S z é k fo g la ló :  A  p erm i p r o s e c u t iv u s  é s  tra n s it iv u s  h a sz n á la ta , e r e d e té n e k  k érd ése . El­
h a n g z o tt:  1949. m árc. 7. (E m p lo i d u  p r o s é c u tif  e t  d u  tra n s it if  d a n s  le s  la n g u es  
p e r m ie n n e s , l'o r ig in e  d e  le u r s  d é s in e n c e s  ca su e lle s . A c ta  L in g u is t ic a  A ca d em ia e  
S c ie n tia r u m  H u n g a r ica e , 1 9 5 1 -1 9 5 2 ); S a jn o v ics  Ján os é s  a k o ra b e li ö ssz e h a so n lí-  
tó -tö r té n e ti n y e lv é sz e t . E lh a n g zo tt:  1971 . ápr. 26. (M T A  N y e lv -  é s  Iro d a lo m b u l. 
O szt. K ö z le m é n y e i , 1971).
M . L.
LAKOS JÁNOS, br., ‘Ajka (Veszprém vm.), 1776. ápr. 20. (kereszte­
lés), tEszék (Horváto.), 1843. jún. 23., hadtudományi és szépíró. -  Az 
MTA tagja (t. 1832. márc. 10.). 1791-ben a soproni M. Társ. második 
megalapítója. Mária Terézia-rend lovagkeresztje. -  1793-ban hadi 
szolgálatba lépett a Jelacic gyalogezredbe. 1809-ben kapitány a főtá­
bornoki karnál. 1811-ben nemességet kapott. 1835-ben vezérőmagy- 
gyá léptették elő, majd eszéki várparancsnok lett. -  1819-ben Ausztria 
és Tirol feltérképezésére kapott megbízást. Hadtud. dolgozatai főleg 
német nyelvű folyóiratokban jelentek meg. Szépirod.-mal is foglalko­
zott. Hunyady János c. szomorújátéka (bemutató: Pest, 1794) és Szék- 
falvy Ágnes c. Kotzebue-magyarítása kéziratban maradt. Itáliai emlé­
keit idéző műve a Vándor szünórái (1-2, Pest, 1839). 
íro d .:  M . T u d . A k a d . É v k ö n y v e i (7. k öt.); M . T u d ó s  T árs. N é v k ö n y v  (1844); S zin n y e i  
Ferenc: N o v e lla -  é s  r e g é n y ir o d a lm u n k  a s z a b a d s á g h a r c ig  (2. k ö t. B p ., 1926); 
B o d o la y  G éza : Irod a lm i d iá k tá r s a sá g o k  1 7 8 5 -1 8 4 8  (B p ., 1963).
B. M a .
LAKY D e z s ő , ‘Csurgó (Somogy vm.), 1887. febr. 1., +Bp., 1962. júl.
30., statisztikus. -  1909-ben a bp.-i egy.-en államtud. doktori oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1926. máj. 6., r. 1946. júl. 24., tanácskozó
1950. jan. 14., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1925-29-ben a M. 
Statisztikai Társ. alelnöke, 1943-46-ban elnöke, 1941-től t. tagja. 1929-
38-ban az Orsz. Statisztikai Tanács Tud. Biz. elnöke. 1935-től a Nem­
zetközi Statisztikai Int. r. tagja. 1933-tól az Árelemző Biz. alelnöke, 
1936-38-ban elnöke. 1935-45-ben az Iparosok Orsz. Központi Szövet­
kezetének elnöke. M. kir. titkos tanácsos (1941); Keleti Károly-emlék-
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érem (1947). -  1907-21-ben a Központi Statisztikai Hivatal tisztviselő­
je, 1909-től miniszteri segédfogalmazó, 1919-től mint miniszteri osz­
tálytanácsos. 1918-tól a pozsonyi egy.-en a népességi statisztika ma­
gántanára, 1921-26-ban a szegedi egy.-en a statisztika ny. r. tanára;
1925-26-ban a jog- és államtud. kar dékánja. 1926-46-ban a bp.-i mű- 
egy. (1934-től műszaki és gazdaságtud. egy.) közgazdaságtud. karán 
az alkalmazott közgazdaságtan és statisztika ny. r. tanára; 1927-28- 
ban és 1929-30-ban a közgazdasági oszt., 1936-37-ben a közgazdaság­
tud. kar dékánja. 1938-39-ben az árellenőrzés orsz. kormánybiztosa.
1939—44-ben kormánypárti programmal a csurgói választóker. ország- 
gyűlési képviselője. 1940. dec.-1941. szept. között tárca nélküli közellá­
tási miniszter. Mo. német megszállása után, 1944. márc. 21-én a Gesta­
po letartóztatta, 1944. okt.-ig a lanzendorfi koncentrációs táborban, 
majd a Gestapo Bp., Fő u.-i fogházában raboskodott. Kiszabadulása 
(1944. okt. 15.) után 1945. febr.-ig Bp.-en bujkált. 1946-tól a bp.-i egy.-en 
a statisztika ny. r. tanára, 1948 végén kényszemyugdíjazták. 1947- 
1949 között az Egri Katolikus Jogakad. tanára. 1951-ben családjával 
együtt kitelepítették Egyekre (Hajdú-Bihar m.), ahol 1953-ig mint kubi­
kos és nádvágó dolgozott a Tiszamenti Vízművek gyökérkúti telepén. 
Nyugdíját megvonták, vagyonát elkobozták. 1953-tól Maglódon,
1955-től Budakeszin alkalmi munkákból élt. 1958-61-ben Bp.-en a Köz­
ponti Statisztikai Hivatal szaktanácsadója. -  A mo.-i társadalomstatisz­
tika és üzemgazdasági statisztika megteremtője. Fő kút. területei: az 
öngyilkosságok vizsgálata, törvénytelen születések, válások, bűnügyi 
statisztika, a munkásság életmódjának vizsgálata, a statisztika és a 
közigazgatás kapcsolata. A részletek feltárására a legjobb kutatási esz­
köznek a reprezentatív felvételi módszert tekintette. Szociológiai 
szemléletét alapvetően A. Comte pozitivizmusa és az amerikai altruis­
ták befolyásolták. Az 1940-es évek elején elsőként szorgalmazta a ház­
tartás-statisztikai megfigyelés bevezetését és évenkénti közlését.
F. m .:  M a g y a r o r sz á g  v árosa in ak  h á z ta r tá s a  1 910 -b en  (Bp., 1916); T iz e n ö t  é v  k iv á n ­
d o r lá s u n k  történ etéb ő l (Bp., 1918); C so n k a -M a g y a r o r sz á g  m e g s z á llá s á n a k  k ö z g a z ­
d a s á g i  k á r a i (Bp., 1923); A  g ü m ő k ó r h a la n d ó s á g  M a g yarországon  a XX. sz . e le jén  
(B p ., 1 9 2 5 ); B u d a y  L ászló  é le te  é s  m u n k á s s á g a  (Bp., 1925); B u d a p e st s z é k e s fő v á r o s  
n é p e s s é g é n e k  fejlőd ése  1900-tó l 1 9 2 0 - ig , k ü lö n ö s  tek in tette l a fe jlő d é s  g a z d a s á g i  ru ­
g ó ir a . I—II. (B p ., 1927-29); A z  á lta lá n o s  fo r g a lm i a d ó  B u d ap esten  1 9 2 1 -1 9 2 7  (B p ., 
1929 ); B u d a p e s t  é p ü le tv isz o n y a i (B p ., 19 2 9 ); A z  a lb érlők  é s  á g y b ér lő k  s z o c iá lis  é s  
g a z d a s á g i  v is z o n y a i B u d a p esten  (B p ., 19 2 9 ); A  k eresk ed ők  sz o c iá lis  é s  g a z d a s á g i  
v is z o n y a i  B u d a p e sten  (Bp., 1930); A z  ip a r o s o k  s z o c iá lis  é s  g a z d a sá g i v i s z o n y a i  B u ­
d a p e s t e n  (B p ., 1930); A  m a g y a r  e g y e te m i  h a llg a tó k  statisztik ája , 1930 (B p ., 1931); A  
t ö r v é n y t e l e n  gyerm ek ek  B u d a p e ste n  (B p ., 1932); A  h áztu la jd on  a la k u lá sa  B u d a p e s ­
te n  (B p ., 1933 ); N é p e se d é sp o lit ik a  (B p ., 1933 ); A  k ö zü le t i a lk a lm a z o tta k  s z o c iá l is  é s  
g a z d a s á g i  v is z o n y a i B u d a p e sten  (B p ., 1934 ); A  m agyar  sta tisztik a  n a g y  k o r s z a k á ­
n a k  a k a d é m ik u s  k ép v ise lő i ( M e g e m lé k e z é s  K ő r ö sy  Józsefről, b áró  L á n g  L ajosró l é s  
V a r g h a  G y u lá r ó l)  (Bp., 1938); S ta t is z t ik a  (B p ., 1941); S ta tisztik a i e lő a d á s o k  1 9 4 6 /4 7  
(B p ., 1 9 4 8 ) , S ta tisztik a i m ó d sz e r e k  (B p ., 1 959 ).
ír o d .:  T h ir r in g  Lajos: L. D. (b ib l.-v a l; S ta t is z t ik a i  S z le , 1992); H o r v á th  R óbert: L. D . -  
a z  e g y e t e m i  tanár (S zeged , 1992); B a lá s  Ju d it: L. D . (M agyar k ö z g a z d á s z o k  a k é t  v i ­
lá g h á b o r ú  k ö zö tt . Szerk. M á ty á s  A n ta l . B p ., 1994).
S z é k fo g la ló :  C so n k a -M a g y a ro rszá g  k r im in a litá s a . E lhangzott: 1927. m á rc . 7. (E m lé k ­
k ö n y v .  K e n é z  Béla n e g y e d s z á z a d o s  p r o fe s s z o r i  m u n k á ssá g á n a k  é v fo rd u ló já r a . B p ., 
19 3 2 . M . K ir . József M ű eg y e te m ).
M . L.
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LÁMFALUSSY SÁNDOR, ‘Kapuvár (Sopron vm.), 1929. ápr. 26., 
közgazdász, bankár. -  1952-ben a Lőveni Kát. Egy .-en (Belgium) köz­
gazda oklevelet szerzett. 1958-ban Oxfordban doktorált. Az MTA 
tagja (külső 1998. máj. 4.). Az Academie des Sciences Morales et 
Politiques (Institut de France, Párizs) 1. tagja. 2000-01-ben a Committee 
of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets, 
European Union (európai értékpapírpiacok szabályozásával megbí­
zott „bölcsek tanácsának") elnöke. A Bp.-i Közgazdaságtud. és 
Államigazgatási Egy., a Lyoni Egy. és a L'Institut d'Etudes Politiques 
de Paris díszdoktora. Popovics Sándor-díj (1993), belga bárói rang 
(1994), Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének főtisztje
(1997), Lipót-rend főtisztje (1998), Becsületrend parancsnoka (1998), 
Corvin-lánc (2001). -  1955-65-ben a Brüsszeli Bank közgazdásza, 
majd tanácsadója, 1961-62-ben a Yale Egy. vendégelőadója, 1965-75- 
ben a Brüsszeli Bank ügyvezető ig.-ja, 1976-81-ben a bázeli Nemzet­
közi Fizetések Bankjának közgazdasági tanácsadója, a monetáris és 
közgazdasági oszt. vezetője, 1981-85-ben vezérig.-helyettese. 1985- 
93-ban vezérig. 1994-97-ben az Európai Monetáris Intézet (Frankfurt 
am Main) elnöke, 1975-95-ben a Lőveni Kát. Egy. rk. tanára, 1997-től 
prof. emeritusa. -  Kút. területe: a modern monetáris politika elmélete 
és gyakorlata; világgazdasági krízisjelenségek megelőzése és kezelé­
se; központi bankok szerepe az árfolyam-politikában; a bankrendszer 
felügyeletének alapelvei; az európai központi bank monetáris politi­
kájának alapelvei.
F. m .: I n v e stm e n t an d  G r o w th  in  M a tu re  E co n o m ie s: T h e C ase  o f  B e lg iu m  (L o n d o n , 
1961); T h e  U .K . an d  th e  Six: A n  E ssa y  o n  G r o w th  in  W estern  E u r o p e  (L o n d o n , 
1963); L es  m a rch és  fin a n c ie r s  e n  E u r o p e  (P ar is, 1968); E co n o m ic  P o lic y  fo r  E u rop e. 
T ö b b ek k e l (L o n d o n , 1975); R u le s  v e r s u s  D iscretio n : an  E ssay  o n  M o n e ta r y  P o lic y  in  
a n  In fla tion ary  E n v iro n m en t (B is E c o n o m ic  P ap ers, 1981); T h e R e s tr u c tu r in g  o f  th e  
F in a n cia l Ind u stry: a C en tra l B a n k in g  P e r s p e c t iv e  (T illb urg , 1992); C en tr a l B a n k in g  
in  T ra n sitio n  (Per Jacob son  L ec tu re , L o n d o n , 1994); F inan cia l C r ise s  in  E m er g in g  
M arkets: an  E ssay  o n  F in a n cia l G lo b a lis a t io n  a n d  F ragility  (N e w  H a v e n -L o n d o n ,  
2000); R e flec tio n s  o n  th e  R e g u la t io n  o f  E u ro p ea n  S ecu r ities  M ark ets (S u e r f  S tu d ie s , 
V ien n a , 2001).
S zékfog la ló : Szerkezeti v á lto z á so k  a z  eu ró p a i p én zp iacok on . E lhangzott: 1999. s zep t . 22.
B. M a .
LÁNG A d o l f  F e r e n c , ‘Pest, 1795., tNyitra (Nyitra vm.), 1863. 
nov. 23., botanikus, gyógyszerész. -  1812-ben gyógyszerész oklevelet 
szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1.1858. dec. 15.). 1825-től a szi­
léziai (breslaui) tud. társ., 1831-től a regensburgi botanikai társ. r. és a 
lipcsei filológiai és antropológiai társ. 1., 1850-től a bécsi zoológiái és 
botanikai, 1858-tól a nürnbergi földrajzi társ. tagja. -  1811-ig gyógy­
szerész gyakornok Egerben. 1828-tól Pesten, 1832-1858 között 
Nyitrán gyógyszertár-tulajdonos. 1834-től Nyitrán városi tanácsos,
1835-43-ban a püspöki leányisk. felügyelője, 1844-ben városi kapi­
tány, 1844-től Nyitra vm. táblabírája, 1849-50-ben pénztárnoka. -  A 
természettud.-ok közül legtöbbet botanikával foglalkozott; külföldi 
és belföldi utazásai során kb. 60 ezer lapból álló herbáriumot gyűjtött 
össze. Támogatta a növénytani kutatásokat és Rochel Antalnak a Bá­
nát flóráját feldolgozó műve megjelenését. Több, addig ismeretlen
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mo.-i növényfajt írt le; számos adattal segítette más tudósok munkás­
ságát. Foglalkozott zoológiával is; tanulmányozta az emberi bőr nö­
vényi parazitáit. Gyűjtött ásványokat, csigákat és kagylókat. 1848- 
ban Nyitrán az általa alapított első m. nyelvű gyógyszerész szaklap, a 
Gyógyszerészeti Hírlap, 1856-57-ben a M.honi Természetbarát és német 
változata, a Der Naturfreund von Ungarn szerk. (Nagy Józseffel).
F. m .:  N u n t iu m  p r o  E n to m o lo g ie  (P est, 1822); E n u m era tio  p la n ta r u m  in  H u n gár ia  
(P est, 1824); In d e x  s y s te m a t ic u s  M o llu sc o r u m  P a n n ó n iá é  (P est, 1846); G ó r cső i n ö ­
v é n y te r m é n y e k r ő l, m e ly e k  m in t  é lő sd ie k  a z  é lő  em b er i te s te n  e lő fo r d u ln a k . -  R ö­
v id  p h y s io g n o m iá ja  a  n ö v é n y o r s z á g n a k  M a g y a r h o n b a n  (M a g y a r  o r v o s o k  é s  ter­
m é s z e tv iz s g á ló k  m u n k á la ta i, VI. P est, 1846).
íro d .:  L. A . F. (G y ó g y s z e r é s z i H e tila p , 1863); K n öp fler  V ilm o s: E m lé k b e s z é d  L. A . F. 
fe le tt  (M . o r v o s o k  é s  t e r m é sz e tv iz s g á ló k  m u n k á la ta i, XI. P est, 1866); G o m b o c z  E nd­
re: A  m a g y a r  b o ta n ik a  tö r tén e te  (B p ., 1936).
M . L.
LÁNG GÉZA, *Békéscsaba (Békés vm.), 1916. márc. 8., +Bp., 1980. 
febr. 18., növénytermesztő. -  1937-ben a keszthelyi gazdasági akad.-n 
mezőgazdász, 1944-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en dok­
tori oklevelet szerzett. A mezőgazdasági tud. doktora (1953). Az 
MTA tagja (1. 1964. ápr. 24., r. 1970. febr. 4.), a IV. Oszt. titkára (1967. 
jún. 6-1970. febr. 4.), elnöke (1970. febr. 4-1976. máj.). 1968-tól a Né­
met Mezőgazdasági Tud. Akad. 1., 1972-től a Szovjet Mezőgazdasági 
Akad. külső tagja. A M. Agrártud. Egyesület Növénytermesztési 
Társ.-ának elnöke. A Nemzetközi Agrártud. Kutatási Központ 
(CICRA) és a Nemzetközi Agrármérnök Szövetség (CITA) választ­
mányi tagja. A gödöllői agrártud. egy. t. doktora (1978). -  1937-38- 
ban a keszthelyi gazdasági akad. növénytermesztési tanszékén gya­
kornok, 1938-40-ben a debrecen-pallagi gazdasági akad.-n adjunk­
tus, a termeléstechnika c. tárgy előadója. 1941-42-ben a keszthelyi 
gazdasági akad. növénytermesztési tanszékén tanársegéd, majd az 
Orsz. Öntözési Hivatal tisztviselője, 1942-43-ban katona a K-i fron­
ton. 1943-47-ben a keszthelyi gazdasági akad.-n tanársegéd, közben
1944-45-ben ismét katonai szolgálatot teljesített. 1947-től a M. Agrár­
tud. Egy.-en I. oszt. adjunktus Keszthelyen, majd Bp.-en. 1950-56-ban 
a Földművelésügyi Minisztérium szakoktatási főoszt. tanulmányi 
osztályán főelőadó. 1956-tól a keszthelyi Mezőgazdasági Akad. 
(1962-től Agrártud. Főisk., 1970-től Agrártud. Egy. Mezőgazdaság­
tud. Kar, Mosonmagyaróvár) docens, majd tszv. egy. tanár a növény- 
termesztési tanszéken; 1965-68-ban az agrártud. főisk. rektora. -  Fő 
kutatási területe a humusz-, a legelő- és a rétgazdálkodás, valamint a 
burgonyatermesztés. Emellett foglalkozott a talaj termelékenység 
fenntartása, a füvesvetésforgó és a trágyázás kérdéseivel. Kísérletek­
ben vizsgálta a különböző talaj- és éghajlati adottságok között a leg­
gazdaságosabb tápanyag-felhasználás lehetőségeit. Kezdeményezte 
és szervezte az ilyen irányú kísérletek egységes országos hálózatát, 
melynek keretében 24 helyen, több mint 20 ezer parcellán folytattak 
kísérleteket.
F. m .:  A d a to k  a k e s z th e ly i b e to n la p o s  is tá lló tr á g y a -k e z e lé s  m e g b ír á lá s á h o z  (K eszt­
h e ly , 1944); A  term őta la j é s  ja v ítá sa  (B p ., 1951); N ö v é n y te r m e lé s ta n  (B p ., 1952); M e­
z ő g a z d a s á g i  a la p is m e r e te k . N ö v é n y te r m e s z té s ta n  (B p ., 1954); A  n ö v é n y te r m e s z té s
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h e ly z e té n e k  é s  fe jle sz té s i t é n y e z ő in e k  e le m z é s e  (M T A  A g r á r tu d .-o k  O sz t. K öz le­
m é n y e i , 1965); A z  in te n z ív  m ű tr á g y á z á s  n é h á n y  n ö v é n y te r m e s z té s i  p rob lém ája  
(A g rá r tu d . K ö z le m é n y e k , 1971); S z á n tó fö ld i n ö v é n y te r m e s z té s  (B p ., 1976). 
íro d .:  C s iz m a d ia  Ernő: L. G . (M . T u d ., 1980); K o v á ts  A n d rás: L. G . (N ö v é n y te r m e s z ­
tés, 1980 ); C s ik i L ászló: P ortrék  a m ú ltb ó l (G e o rg ik o n , 1980); G y ő r ffy  Barna: G. L. 
(A cta  A g r o n o m ic a , 1981).
S z é k fo g la ló :  A  n ö v é n y te r m e s z té s  h e ly z e té n e k  é s  fe j le sz té s i t é n y e z ő in e k  e lem zése .  
E lh a n g zo tt:  1965 . m árc. 3. (M T A  A grártu d . O sz t. K ö z le m é n y e i , 1965); A z  in ten zív  
m ű tr á g y á z á s  n é h á n y  n ö v é n y te r m e s z té s i  p rob lém ája . E lh a n g zo tt:  1971. m árc. 23. 
(A g rá r tu d . K ö z le m é n y e k . M T A  A grártu d . O sz t. K ö z le m é n y e i , 1971).
M . L
L á n g  I s t v á n , 'Mohács (Baranya vm.), 1931. dec. 26., agrokémi- 
kus. -  1955-ben Ivanovóban (SZU) a Mezőgazdasági Egy.-en szerzett 
diplomát. 1961-től a mezőgazdasági tud. kandidátusa, 1973-től dok­
tora. Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11., r. 1985. máj. 9.), főtitkárhelyettes 
és főtitkár, 1993-99-ben az MTA Elnökség tagja. Az Orosz Mező- 
gazd. Akad., a Lengyel Tudományos Akadémia és a Mongol Tudo­
mányos Akadémia tagja; 1986-90-ben az OTKA elnöke, 1990-93-ban 
alelnöke. 1996-98-ban az Orsz. Környezetvédelmi Tanács elnöke, 
1998-tól alelnöke; 1998-tól az MTA Arany János Közalapítvány a 
Tud.-ért ügyvezető kurátora; 1989-től a M. Filateliai Tud. Társ. elnö­
ke. Munka Érdemrend arany fokozata (1974, 1981), Szocialista 
Mo.-ért Érdemrend (1988), M. Köztársasági Érdemrend középke­
resztje (1993), Széchenyi-díj (1996); Albert Einstein-emlékérem (1999, 
UNESCO). -  1955-63-ban az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóin­
tézetének munkatársa, 1963-70-ben az MTA Központi Hivatala Bio­
lógiai Tud. Osztályán szaktitkár, 1970-84-ben az MTA főtitkárhelyet­
tese, 1984—85-ben az MTA megbízott főtitkára, 1985-1993 között főtit­
kára, 1993-tól az MTA elnökének tanácsadója. 1993-tól a GATE habi­
litált magántanára. -  Kidolgozta a biológiai erőforrások környezetkí­
mélő hasznosításának alapelveit. Vezetésével több komplex kutatási 
program valósult meg: az ország agroökológiai potenciáljának felmé­
rése, a biomassza-produkció, a mezőgazdaság fenntartható fejlődésé­
nek tudományos megalapozása, a m. mezőgazdaság jövőképe, az ag­
rártermelés minőségi vonatkozásai.
F. m .:  A  k ö r n y e z e tv é d e le m  n e m z e tk ö z i k ö rk ép e  (B p ., 1980); A  m a g y a r  m e z ő g a z d a ­
sá g  a g r o ö k o ló g ia i p o ten ciá lja  a z  e z r e d fo r d u ló n . C se te  L á s z ló v a l é s  H a m o s  Z soltta l 
(B p ., 1983); A  b io m a ssz a  h a sz n o s ítá sá n a k  le h e tő sé g e i. T ö b b e k k e l (B p ., 1985); T he  
e n te r p r isa l s y s te m  o f  an  a n d ju s t in g  a g r icu ltu re  in  H u n g a r y . C s e te  L á sz ló v a l és  
H a r n o s  Z so ltta l (E u rop ean  R e v ie w  o f  A g r icu ltu ra l E c o n o m ic s , 1988); L ink ing  
E n v ir o n m e n t  P ro tection  an d  E co n o m ic  D e v e lo p m e n t  in  H u n g a r y  (D e v e lo p m e n t,  
1989); A z  a lk a lm a z k o d ó  m e z ő g a z d a s á g . C se te  L á sz ló v a l (B p ., 1992); K ö r n y e ze tv é ­
d e lm i le x ik o n . I—II. S zerk . (B p ., 1993; 2. á td ., b ő v íte tt  k iad . K ö r n y e z e t -  é s  term észet-  
v é d e lm i le x ik o n  c ím m e l, fő szerk ., 2002); S u s ta in a b le  A g r ic u ltu r e  in  th e  First 
D e c a d e  o f  th e  2Г ' C en tu r y  (P r o c e e d in g s  o f  th e  1 I s* In te rn a tio n a l W o r ld  Fertilizer  
C o n g r e s s . 1997); C en tra l an d  E astern  E u rop e. T o ln a i M á r to n n a l (W orld  S cien ce  
R ep o rt, U N E S C O , 1998); M in ő s é g  é s  agrárstra tég ia . S zerk . C s e te  L á sz ló v a l (Bp., 
1999).
S z é k fo g la ló :  A  m a g y a r  m e z ő g a z d a s á g  é s  a term é sz e ti er ő fo r rá so k : le h e tő sé g e k  é s  
k o rlá to k . E lh an gzo tt: 1980. febr. 20.; A  b io m a ssz a  h a sz n o s ítá s á n a k  tá v la ta i. E lh an g­
zott: 1985 . d e c . 4. (É rtek ezések , e m lé k e z é s e k . B p ., 1986).
B . K .
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LÁNG LAJOS, br., *Pest, 1849. okt. 13., tBp., 1918. márc. 28., köz­
gazdász, politikus. -  Jogi tanulmányait a pesti és a berlini egy.-en vé­
gezte, 1876-ban a pesti egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Pá­
rizsban és Olaszo.-ban is tanult. Az MTA tagja (1. 1883. máj. 17., r. 
1892. máj. 5.). 1893-tól az általa alapított Közgazdasági Társ. t. elnöke. 
-  1877-től a nemzetgazdaságtan magántanára a bp.-i egy.-en. 1877-től 
az Ellenőr munkatársa, 1881-82-ben szerk., 1882-től a Nemzet munka­
társa. 1878-tól a szakcsi, 1881-96-ban a pápai választóker. szabadelvű 
párti országgyűlési képviselője; 1896-1901 között Nagybányát képvi­
selte az országgyűlésben, 1898-tól a „disszidensek" tagja. 1902-06- 
ban a csacai választóker. (Trencsén vm.) kormánypárti képviselője a 
parlamentben. 1910-18-ban nemzeti munkapárti programmal Debre­
cen HL választóker.-ének képviselője. 1883-89-ben, 1893-1902 között 
és 1903-tól haláláig a bp.-i egy.-en a statisztika ny. r. tanára; 
1884—85-ben és 1893-94-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1905-06- 
ban az egy. rektora. 1889-93-ban pénzügyminisztériumi államtitkár,
1893-tól ismét a bp.-i egy. tanára. 1896-98-ban a képviselőház má­
sod-, 1898-ban első alelnöke. 1902. máj.-1903. nov. között kereskede­
lemügyi miniszter. 1911-12-ben a m. delegáció elnöke. 1911-ben bá­
rói méltóságot kapott. A klasszikus közgazdaságtan képviselőjeként 
a gazdasági szabadság eszméjét hirdette. Lefordította D. R. Ricardo A 
közgazdaság és adózás alapelvei (Bp., 1891) c. művét.
F. m .:  C a rte l é s  a m a g y a r  fo rg a lo m  ö n á lló s á g a . N é v  n é lk ü l (Bp., 1875); A  tá rsa d a lm i 
d efic it  (B p ., 1881); A  m agyar é s  o sz trá k  á lla m h á z ta r tá s  1868-1871 (B p ., 1881); A  k ö z ­
g a z d a s á g  tu d o m á n y  rend szere . I. A  k ö z g a z d a s á g  e lm éle te  (Bp., 1882); M in im u m  é s  
h o m e s te a d  (B p ., 1883); M in im u m  é s  m a jo rá tu s  (B p ., 1883); M a g y a r o rsz á g  s ta t isz t ik á ­
ja. T ö b b ek k e l. S zerk. K eleti K áro llya l, J e k e lfa lu ssy  Lajossal. I—II. (Bp., 1884); H a z á n k  
é r te lm i é s  a n y a g i fe jlő d é se  1 8 7 0 -1 8 8 0  (B p ., 1884); A  n ép ok ta tás h a zá n k b a n  1 8 6 9 -1 8 8 4  
(Bp., 1886); M a g y a r o rsz á g  n é p m o z g a lm a  1 8 8 0 -1 8 8 5  (Bp., 1888); A  k ö z é p o k ta tá s  h a ­
zá n k b a n  1 8 6 7 -1 8 8 6  (Bp., 1891); M a g y a r o r sz á g  ad ósta tisztik ája  1891-ről (K ö z g a z d a sá ­
g i é s  K ö z ig a z g a tá s i S zle , 1893); J a v a s la t a  q u o ta  m egállap ítására  (B p ., 1897); A  
n e m z e t is é g e k  M a g y a r o rsz á g o n  é s  A u s z tr iá b a n  (Bp., 1898); A  v á m p o lit ik a  a z  u to ls ó  
s z á z  é v b e n  (B p ., 1904; n ém etü l W ie n , 1905); A  sta tisztik a  történ ete (B p ., 1913). 
íro d .:  K a to n a  S ánd or: L. L. (H u s z a d ik  S z á z a d , 1918); N ö te l R ud olf: B áró  L. L. (Jogi 
p r o fe s s z o r o k  e m lé k e z e te . Bp., 1935); L a k y  D e z s ő :  A  m agyar  s ta t isz t ik a  n a g y  k or­
sz a k á n a k  a k a d é m ik u s  k é p v ise lő i (M e g e m lé k e z é s  K ő rö sy  Józsefrő l, V iz a k n a i A n ta l­
ró l, b á ró  L . L .-ró l é s  V argh a  G y u lá r ó l)  (B p ., 1938); D á n y i D ezső: N é p e s s é g i  n é z e te k  
é s  n é p e s s é g p o l it ik a  M a g y a r o r sz á g o n  a k a p ita liz m u s  koráb an  (D e m o g r á fia , 1962). 
S z é k fo g la ló :  A  n é p o k ta tá s  h a zá n k b a n  1 8 6 9 -1 8 8 4 . E lh an gzott: 1886. m á rc . 5 . (É rtek e­
z é s e k  a T á r sa d a lm i T u d . k ö réb ő l, 8. k ö t.);  M a g y a r o r sz á g  a d ó sta tisz tik á ja  189 1 -rő l. 
E lh a n g zo tt:  1893 . ápr. 17. (K ö z g a z d a sá g i é s  K ö z ig a z g a tá s i S zle , 1893).
M . L .
LÁNG NÁNDOR, *Deliblát (Temes vm.), 1871. jan. 3., tBp., 1952. 
márc. 17., régész. -  1892-ben bölcsészdoktori, 1894-ben görög-latin 
szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1894-95-ben állami 
ösztöndíjjal régészeti tanulmányokat folytatott Párizsban, s felkereste 
a londoni, belgiumi és németo.-i képtárakat, múzeumokat. Az MTA 
tagja (1. 1911. ápr. 27., r. 1936. máj. 14., t. 1943. máj. 14., r. 1949. okt. 
31.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja. A padovai egy. t. doktora 
(1922). Az Orsz. M. Régészeti és Művészettört. Társulat t. tagja. A 
Bp.-i Philologiai Társ. elnöke, 1941-től t. tagja. 1927-től a Német Régé-
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szeti Int. r., a belgrádi régészeti társ. 1. tagja, 1921-től a debreceni Ti­
sza István Tud. Társ. osztályelnöke. -  1895-től a Bp., II. kér. r. k. gimn. 
helyettes, 1896-1909 között r. tanára, 1908-tól a bp.-i egy .-en a görög 
archaeológia magántanára, 1909-14-ben a bp.-i középisk. tanárképző 
int. gyakorlógimn. tanára. 1914-32-ben a debreceni egy .-en a klasszi­
ka-filológia ny. r. tanára és az archaeológia szakelőadója. 1915—ló­
ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja, 1916-17-ben az egy. 
rektora. -  Főként Aquincum emlékeivel és a Juppiter Dolichenus- 
kultusszal foglalkozott. 107 szócikket írt az Ókori Lexikonba (Szerk. 
Pecz Vilmos. Bp., 1902-04). 1905-14-ben az Egyet. Phil. Közi. (Császár 
Elemérrel), 1946-48-ban az Archaeologiai Ért. szerk.
F. m.: A n a lec ta  ad  la t in ita t is  H u n g a r o r u m  d ic tio n a r iu m  (B p ., 1892 ); H e ra k les  és  
O m p h a le  (E gyet. P h il. K ö z t ,  1902); O d y s s e u s  hazája (Bp., 1902 ); A  g ö r ö g  m ű v é s z e t  
tö r tén e te  (A  m ű v é s z e te k  tö r té n e te . S zerk . B eöth y  Z so lt. I. B p ., 1905 ); A z  ő sg ö rö g  
m ű v e lt s é g  é s  H o m e r o s  (B e ö th y  Z so lt-E m lé k k ö n y v . Bp., 1908); A  D o lic h e n u s-k u l-  
tu sz  e m lé k e i (Bp., 1923); A  b r ig e t io i D o lic h e n u m  (K leb e lsb erg  K u n o -E m lé k k ö n y v . 
Bp., 1925); A  M agyar N e m z e t i  M ú z e u m  Juppiter D o lic h e n u s -k e z e  (K á ro ly i Á rp ád  
E m lé k k ö n y v . B p ., 1933); A  M a g y a r  N e m z e t i M ú z e u m  N e m e s is - to r z ó ja  (B erze- 
v ic z y -E m lé k k ö n y v . B p ., 1934); R ó m a i rok ok ó  b r o n z sz o b r o c sk a  a z  a q u in c u m i m ú ­
z e u m b a n  (Bp. r é g is é g e i, 1937); D a s  D o lic h e n u m  v o n  B rigetio  (L a u r a e  A q u in ce n ses ,  
II. B p ., 1941); A  sa v a r ia i D o lic h e n u s -c s o p o r to z a t  (A r c h a e o lo g ia i É rt., 1943); A  sava-  
ria i D o lic h e n u s -c s o p o r to z a t  (B p ., 1944); E gy  p a n n o n ia i fö lir a tr ó l. A z  a b é c é s  fö lira ­
to k  é r te lm e z é s e  (B p ., 1946).
íro d .:  O r o sz lá n  Z oltán: L. N . (A r c h a e o lo g ia i Ért., 1952; A cta  A r c h a e o lo g ic a , 1952); 
M o r a v csik  G yu la: L. N . (A k a d . Ért., 1952); M arót K ároly: L. N .  (A n t ik  T a n u lm á­
n y o k , 1954); G e sz te ly i T am ás: D ie  w is se n sc h a ft lic h e  L a u fb a h n  d e s  N . L. (A cta  
C la ssica  U n iv . S cient. D e b r e c e n ie n s is , 1983); D arab  A g n es: D ie  l i te r a r isc h e  T ätigkeit 
v o n  N . L. (A cta  C la ssica  U n iv .  S c ie n t. D eb rece n ien sis , 1983).
S z é k fo g la ló :  K réta é s  H e lla s . E lh a n g zo tt:  1912. n o v . 4. (k iv o n a tb a n : A k a d é m ia i Ért., 
1913); E gy  p a n n o n ia i fö lira tró l. A z  á b écé s  fö lira tok  é r te lm e z é s e . E lh a n g zo tt:  1937. 
ok t. 11. (É rtek ezések  a N y e lv -  é s  S z é p tu d . O szt. k ö réb ő l, 26 . k ö t .) .
M. L.
LÁNYI JÁNOS, *Bp., 1937. jún. 5., biokémikus, biofizikus. -  1955- 
56-ban az ELTE TTK-n, 1957-59-ben a Stanford Egy .-en, 1959-63-ban 
a Harvard Egy.-en végezte tanulmányait. Az MTA tagja (külső 1993. 
máj. 10.). 1968-tól az Amerikai Biofizikai Társ., 1972-től az American 
Society for Biochemistry and Molecular Biology tagja, a M. Biofizikai 
Társ., 2001-től a Society of Chinese Biochemists of America tagja. 
NASA Érem (1977), Julian Allen-dij (1978), A. von Humboldt-dij
(1979), Athalie Clark-dij (1994), Lauds and Laurels-dij (1996), Natio­
nal Institutes of Health Merit Díj (2000). -  1963-65-ben a Stanford 
Egyetem genetikai tanszékén posztdoktori ösztöndíjas, 1965-80-ban 
a NASA-AMES Kutatóközpont tudományos munkatársa, 1980-tól az 
irvine-i Kaliforniai Egyetem fiziológiai és biofizika prof., 1995-től tan­
székvezető. -  Kutatási területe: membránfehérjék szerkezete, ion­
pumpák biofizikája; halorhodolpszin azonosítása kloridpumpaként; 
bacteriorhodolpszin kristályszerkezetének nagy felbontással való 
meghatározása. Tudományos cikkei elsősorban a Science Nature, a 
journal of Biological Chemistry, a Biochemistry és Biophysical Journal c. 
folyóiratokban jelentek meg.
B. M a .
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LÁNYI KÁROLY, *Bakabánya (Hont vm.), 1812. dec. 12., tEgbel 
(Nyitra vm.), 1856. máj. 23., r. k. egyháztörténész. -  1829-től a nagy- 
szombati líceumban, 1832-35-ben a pesti központi papnevelő int.-ben 
végezte bölcseleti és teológiai tanulmányait. 1837-ben pappá szentel­
ték, 1842-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az 
MTA tagja (1. 1847. dec. 23.). -  1836-tól nevelő az esztergomi papne­
velő int.-ben, 1837-től segédlelkész Máriavölgyben, 1840-től hitszó­
nok Pozsonyban, 1842-től a nagyszombati líceum tört.tanára, 1844-től 
az esztergomi káptalan könyvtárának őre, 1845-46-ban Ny-Európá- 
ban tett tanulmányutat, 1846-48-ban a természettudományok és a 
mezőgazdaság tanára a nagyszombati líceumban. 1848-ban Nádason, 
1848-49-ben Sopomyán helyettes lelkész, 1850-53-ban Nagyszom­
batban szentszéki jegyző, 1851-53-ban levéltáros, 1853-tól plébános 
Egbelen. -  A m. r. k. egyház tört.-ével foglalkozott; több műve kéz­
iratban maradt. Felfedezte a róla elnevezett L.-kódexet, melyet az 
MTA- nak ajándékozott.
F. m .:  M a g y a r o k  h á z n é p e  (P est, 1843 ); M a g y a r fö ld  eg y h á ztö rté n e te i. I—III. (P o z s o n y  
1844); A  m a g y a r  n e m z e t  tö r té n e te i. I—II. (P o z so n y , 1846); A  m a g y a r  c a th o lic u s  
d e r ű s  é r d e m e in e k  tö r té n e tig a z o lta  e m lé k e .  I—II. (P ozson y , 1848); K r â tk ÿ  d ë je p is  
c ír k v e  k rest'an sk o -k a to lick é (B r a tis la v a , 1850); D ëjen y  s ta r o v é k é h o  l id s t v a . . .  
(V ie d e n , 1852); L. K. M agyar e g y h á z tö r té n e lm e . Á td . K n au z N á n d o r . I—II. (E sz ter ­
g o m , 1 8 6 6 -6 9 ) .
íro d .:  K n a u z  N án d or: L. K. (S z á z a d o k , 1871); V. Jankovic: Z iv o t  a  d ie l o  K aro la  
L á n y ih o  (1 8 1 2 -1 8 5 6 ) ( I lis to r ic k e  S tu d ie ,  1967).
M . I .
L a p is  K á r o l y , *Túrkeve (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1926. ápr.
14., orvos, kórboncnok, onkológus. -  1950-ben Bp.-en szerzett orvosi 
diplomát. 1957-től az orvostud. kandidátusa, 1968-tól doktora, 1994- 
ben a SOTE-n habilitált. Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 
11.), 1995-től az Akad. Kutatóhelyek Tanácsa tagja. 1987-től az Orosz 
Orvostud. Akad., 1989-től a Szerb Tud. és Művészeti Akad. k. tagja;
1972-1990 között az MTA-EüM Pathológiai Biz. elnöke, 1974-84-ben 
a M. Onkológus Társ. elnöke, 1979-85-ben az Európai Rákkut. Társ. 
alelnöke, 1998-tól a Nemzeti Rákkontroll Programbiz. tagja. Akadé­
miai Díj (1964), Széchenyi-díj (1996). -  1950-51-ben a bp.-i I. Sz. Kór­
bonctani Int.-ben 1951-54-ben a DOTE Kórbonctani Int.-ben dolgo­
zott, 1954—58-ban, majd 1959-63-ban az Orsz. Onkológiai Int. Onko- 
pathológiai Kút. Int.-ben, tud. munkatárs, főmunkatárs. Közben
1958-59-ben a BOTE II. Sz. Női Klinika tud. munkatársa. 1963—68-ban 
az Orvostovábbképző Int. kórbonctani tanszékén tszv. egy. tanár,
1968-93 a BOTE/SOTE I. Sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkut. Int. ig. 
Vendégprof. a Duke Egy. Orvosi Fakultásán (Durham, Észak-Karoli­
na, USA) 1972-ben, Fogarty Scholar in Residence (1984-85) az USA 
Nemzeti Rák Intézetében (Bethesda, USA). 1985-91-ben a SOTE 
rektorhelyettese, 1996 óta prof. emeritus. 1997 óta szaktanácsadó az 
Orsz. Bőr- és Nemibeteg-gondozó Int.-ben. -  Kút. területe: a rosszin­
dulatú daganatok áttétképzése; kísérletes daganat-kemoterápia; a 
rák, különösen a májrákképződés, a hepatocarcinogenesis összehason­
lító vizsgálata; az emberi májbetegségek finom szerkezeti vonásainak
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tanulmányozása. Kísérletes daganat-kemoterápiás kutatásaival része 
volt több hazai előállítású vegyület (Degranol, Dibromdulcitol, 
Lycurim) daganatellenes hatásának megállapításában, hatásmódjá­
nak tisztázásában, gyógyszerré válásuk elősegítésében. Elsők között 
foglalkozott metasztázisok kísérletes kemoterápiájával. Nagy súlyt 
fektetett a patológia korszerű oktatására.
F. m .:  E ffect o f  v a r io u s  c h e m o th e r a p e u t ic  a g e n ts  o n  m eta sta s is . N é m e th  L .-le l (Brit. 
J. C ancer, 1956); A n  e le c tr o n m ic r o s c o p e  s tu d y  o f  N K /ly m p h o m a  c e l ls  a n d  th e  
ch a n g e s  p r o d u c e d  b y  tw o  c y to s ta t ic  d r u g s . E. H . M ercerrel (C an cer  R es ., 1963); T h e  
effec t o f  M ito m y c in e  C  o n  th e  n u c le o la r  f in e  stru ctu re  o f  KB s e lls  in  c e ll  cu ltu re . W . 
B em h ard -ra l (C an cer  R es. 1965); T r a n sp la n ta tio n  o f  h e p a to m a s  in d u c e d  in  a v ia n  
liv e r  M C -29 le u k o s is  v ir u s . T ö b b e k k e l (C an cer  R es., 1975); T h e  L iv e r  (E lectron  
M icro sco p y  in  H u m a n  M e d ic in e . S z e r k . Jan V in cen ts , M c .G ra w -H ill. N e w  Y ork -S t. 
L o u is -S a n  F ran cisco , 1979); E n d o th e lia liz a t io n  o f  e m b o liz e d  tu m o r  c e l ls  d u r in g  
m e ta sta s is  fo rm a tio n . T ö b b ek k e l (C lin . E xp l. M etasta sis , 1988); P a th o lo g ia . I—III. 
(E gy . ta n k ö n y v , Bp., 1989); F lo w  c y to m e tr ic  D D N A -P lo id y  a n d  P r o life r a tiv e  
A c tiv ity  o f  D ie th y ln itr o sa m in e  I n d u c e d  H e p a to c e llu la r  C a rc in o m a  a n d  P u lm o n a r y  
M é ta sta sés  in  M o n k e y s . B ocsi J., L a p is  P. é s  U . P. T h o rg e ir s so n n a l (H e p a to lo g y ,  
1995).
Iro d .:  P ro fesso r  E m eritu s  (O r v o s e g y e te m , 1998).
S zé k fo g la ló :  C y to sta t ic u m o k  h a tá sm ó d já n a k  ta n u lm á n y o z á sa . E lh a n g z o tt;  1970. 
n o v . 12. (O r v o stu d . M T A  O r v o s i T u d . O sz t. K ö z lem én y e i, 1971); V ír u s in d u k á lt  
m ájrák b io ló g ia i je lle m z é se . E lh a n g z o tt:  1980. febr. 14.
B. K.
LASSÚ I s t v á n , "Visk (Máramaros vm.), 1797. ápr. 12., +Pest, 
1852. jan. 19., statisztikai és földrajzi író. -  1817-ben végezte bölcsele­
ti, teológiai és jogi tanulmányait a máramarosi ref. főisk.-n. Az MTA 
tagja (1.1833. nov. 15.). -  1823-tól Budán a m. udvari kamaránál tiszt­
viselő, 1828-tól kancellista, 1836-tól registrans, 1839-től segéd-, 1846- 
tól alirattámok és Torna vm. táblabírája. -  Saját korában hézagpótló 
művei hasznos összeállítások voltak. Művei kompilatív jellege miatt 
éles támadások érték, emiatt kedvét vesztve statisztikai munkásságát 
abbahagyta.
F. m .: Francia o rszá g n a k  s ta t is t ik a i le ír á sa  (P est, 1827); N a g y -B r ita n n ia  s ta t is tik a i le ­
írása  (P est, 1827; 2. b ő v . k ia d . 1830); A z  o r o sz  b iro d a lo m  sta t is t ik a i le írá sa  (P est, 
1827; 2. b ó v . k ia d . 1830); A  p r u s s z ia i k ir á ly sá g  sta tistik a i le írása  (P e st , 1828); A  le n ­
g y e l  k irá ly sá g  é s  a  k rak aui s z a b a d  s ta tu s  sta tis tik a i le írások  (P e st, 1828); A  tö rö k  b i­
r o d a lo m  sta tis tik a i le írása  (B u d a , 1828; 2 . k iad . 1829); A z  a u sz tr ia i b ir o d a lo m n a k  
s ta tistik a i le írá sa  (P est, 1829; 2. k ia d  ); A  sv é c ia i é s  n o rv ég ia i s  a  d á n ia i k ir á ly sá g o k ­
n ak  sta tis tik a i le írá sa  (B u d a , 1829); A z  o la s z  stá tu so k n a k  s ta t is t ik a i le ír á sa  (B u da  
1830); V ilá g  tö rtén ete i. I—II. (B u d a , 1832); M ercur. G e n e a ló g ia i, h is tó r ia i é s  sta tistica i  
z s e b k ö n y v  (B u d a , 1836).
íro d .:  T o ld y  Ferenc: L. 1. (A k a d . É rt., 1852); L. I. (M T A  A lm a n a ch , 1863); S z ilá g y i Ist­
ván: L. I. (A k a d . Ért., 1896).
M . L.
L a u f e n a u e r  K á r o l y , "Székesfehérvár (Fejér vm.), 1848. júl.
27., tBp., 1901. ápr. 27., orvos, ideg- és elmegyógyász. -  1873-ban a 
bp.-i egy.-en orvosi, sebészdoktori és szülészmesteri oklevelet szer­
zett. 1876-77-ben a bp.-i egy. ösztöndíjával a bécsi egy.-en idegszö­
vettani, a berlini egy.-en ideggyógyászati kutatásokat folytatott. Az 
MTA tagja (1. 1891. máj. 8.). A bécsi elmegyógyász társ. r., a párizsi
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orvosi-pszichológiai társ. 1. tagja. -  1873-76-ban a bp.-i Schwartzer- 
féle elmegyógyint. orvosa. 1878-tól a lipótmezei elmegyógyint. má­
sodorvosa, 1881-től a Rókus-kórház főorvosa. 1878-tól a bp.-i egy.-en 
az elmekór- és gyógytan magántanára, 1882-től ny. r. tanára, 1891-től 
haláláig az elmekór és gyógytan ny. r. tanára az idegkórtanra is kiter­
jedő előadási kötelezettséggel. -  Főként az agyvelő kórszövettanával, 
klinikai és törvényszéki elmegyógyászattal és az epilepsziával foglal­
kozott. Tudományágának hazai megalapozója és első iskolateremtője 
volt; tanítványai közül kerültek ki a magyar ideg- és elmegyógyászat 
első generációjának kiemelkedő egyéniségei (Moravcsik, Schaffer, 
Pándy és mások).
F. m .:  A z  e lm e g y ó g y in té z e t e k  tú ltö m ö tts é g e , a n n a k  o k a i é s  e lh á r ítá sa  (B p ., 1875); 
A g y s z ö v e t ta n i  v iz s g á la to k  (B p ., 1879); V iz s g á la to k  a z  a g y  c o r tic a lis  lá tó m e ze jér ő l  
(B p ., 1880); A z  a g y m ű k ö d é s e k  lo c a lisa tio já r ó l k ü lö n ö s  tek in te tte l a z  é r z ő  k é r e g m e ­
ző k r e  (B p ., 1882); A z  e m lé k e z ő  te h e ts é g r ő l (B p ., 1884); K é tes  e lm e á lla p o to k  a tör­
v é n y s z é k  e lő t t  (B p ., 1893); E lő a d á so k  a z  id e g é le t  v ilá g á b ó l (B p ., 1899).
Íro d .:  H ő g y e s  E n d re: L . K. (E m lé k k ö n y v  a  b p .- i  tu d .e g y . o r v o s i k a r á n a k  m ú ltjáró l és  
je len érő l. B p ., 1896); B áró K éth ly  K ároly: E m lé k b e sz é d  L. K. 1. ta g  fe le t t  (B p ., 1902); 
P isz to ra  F eren c: A  1 0 0  é v e s  b u d a p e s t i P sz ich iá tr ia i T a n sz é k  é s  K lin ik a  k e z d e t i  id ő ­
s za k a  L. K . (1 8 8 2 -1 9 0 1 )  é s  M o r a v csik  E rn ő  E m il (1 9 0 2 -2 5 ) p r o fe s s z o r s á g a  alatt 
( I d e g g y ó g y á s z a t i  S z le , 1983); K a p ro n cz a y  K ároly: L. K. e m lé k e z e te  — s z ü le té sé n e k  
150. é v fo r d u ló já n  (O r v o s i H e tila p , 1998).
S zé k fo g la ló :  A  m ú lt  s z á z a d i b o sz o r k á n y p e r e k  H ó d m e z ő v á s á r h e ly t . E lh an gzott:  
1898. d e c . 12 . (k iv o n a tb a n : A k a d é m ia i Ért., 1899).
M . L
LÁZÁR ÁRPÁD, *Gyula (Békés vm.), 1935. jan. 7., közgazdász. -  
Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). A Római Klub Az Atlanti-óceántól 
az líráiig terjedő Európa Tanácsának tagja. -  A Rockefeller, a Ford és a 
Neumann Alapítványok, a Kuvait Development Institute, a Nigerian 
Institute of Management, a Social Science Research Council stb. pro­
jektek menedzsere, ill. ösztöndíjasa. A világ számos (egyesült álla­
mokbeli, m., chilei, mexikói, német, cseh, kuvaiti, szaúd-arábiai, olasz 
stb.) egy.-en oktatott, a madridi Instituto de Empresa nemzetközi 
versenyképesség tanszékének vendégprof. és a Nemzetközi Tanács­
adó Testület tagja. Több, főként az energetika területén működő vál­
lalat (AGIP, S.p.A., Chevron Corp. stb.) főtanácsadója, valamint a kö­
zép- és К-európai pénzügyekkel és befektetésekkel foglalkozó züri­
chi Vontobel Holding, továbbá a globális nyugdíjrendszer reformjá­
val és finanszírozásával foglalkozó The Institute of Fiduciary Edu­
cation (Sacramento, Cal., USA) cégek elnökének tanácsadója. Egy. ta­
nár 1967-98-ban, 1998 óta a Tufts Egy.-en működő Fletcher School of 
Law and Diplomacy prof, emeritusa. -  Kút. területe a nemzetközi po­
litika és stratégia, a nyersanyag- és energiapolitika. A Global Compe­
titor volt főszerk., a National Public Radio Marketpiac és All Things Con­
sidered rovatainak kommentátora, a Wall Street Journal Boston Herald 
és a chicagói Sun Times szerk.-i oldalának szerzője.
F. m .:  L a tin  A m e r ic a n  P o litics: A  P r im er (B o sto n , 1971); G lo b a l In sec u r ity : A  Stra­
te g y  for  E n e r g y  a n d  E c o n o m ic  R en ew a l. S zer k ., s z e r z ő  (N e w  Y o rk , 1983); W o rk  an d  
U n ity : G e r m a n y  th e  M o r n in g  A fter  (H a rv a rd  B u sin e ss  R e v ie w , 1991 ).
S zé k fo g la ló :  N e m z e t k ö z i  en er g ia - é s  á rp o lit ik a . E lh an gzo tt: 1999. d e c .
B. Ma.
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LÁZÁR KÁLMÁN, gr., »Bencenc (Hunyad vm.), 1827. máj. 27., +Er- 
zsébetváros (Kis-Küküllő vm.), 1874. febr. 27., ornitológus. -  1846-48- 
ban Kolozsváron jogot tanult. Az MTA tagja (1.1867. jan. 30.). A hallei 
Lepoldina Német Természettud. Akad. tagja. -1848. szept.-től Pesten 
a Zrínyi önkéntes zászlóaljban szolgált. 1848. okt.-től a felső-tiszai 
hadtestben hadnagy, majd főhadnagy, 1849. ápr.-tól százados. A vilá­
gosi fegyverletétel után Töröko.-ba menekült, de már okt.-ben vissza­
tért, rövid vizsgálati fogság után kiszabadult. 1850-ben megjelent em­
lékezései miatt elfogták, néhány hónapig a gyulafehérvári várbörtön­
ben raboskodott. 1852-től Európában utazgatott, ornitológusokkal lé­
tesített szakmai kapcsolatokat, madarakat és madártojásokat gyűj­
tött. 1869-72-ben szabadelvű párti országgyűlési képviselő. 1872-től 
Erzsébetvárosban élt. -  Szenvedélyes vadász volt; gyűjteménye két­
ezer kitömött állatból és 800-féle madártojásból állt. Arany Jánoshoz 
írt levelét az MTA Kézirattára, Horváth Mihályhoz írott leveleit és 
Magyarország gerinces állatai c. művének kéziratát az OSZK őrzi. Több 
kisebb s néhány nagyobb állattani, főleg madártani munkát írt. Az Új 
Korszak (1865), a Pesti Hírlap (1867), a Világ Tükre (1867), a Vadász és 
Verseny (1868-69) szerk.
F. m .: M a g y a r  m e n e k v ő k  tö rö k  fö ld ö n  (K o lo zsv á r , 1850); A  lé g  u ra i. K é p e k  a m a ­
d á r v ilá g b ó l. I -V I. fü z e t  (P est, 1 8 6 4 -6 6 );  K örú t a z  á lla tk ertek b en  (P e st , 1867); A  s z a ­
b ad  te r m é sz e tb ő l (P est, 1873); H a s z n o s  é s  k árték on y  h á z i á lla ta in k r ó l (B p ., 1874). 
íro d .:  X a n tu s  János: E m lé k b e sz é d  s z á r h e g y i g r ó f  L. K. fe le tt  (B p ., 1875).
S zé k fo g la ló :  M a g y a r o rsz á g  m a d a ra ir ó l. E lh an gzott: 1867. d e c . 2.
M . L.
LAZICZIUS G y u l a , »Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1896. 
aug. 18., +Bp., 1957. aug. 4., nyelvész. -  Az újpesti főgimn.-ban érett­
ségizett, ahol m.tanára Babits Mihály volt. 1914-15-ben és 1918—
20-ban a bp.-i egy.-en tanult, 1920-ban m.-német szakos tanári, 1929- 
ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1930-32-ben belföldi kutatási 
ösztöndíjas. Az MTA tagja (1. 1935. máj. 16., r. 1945. máj. 30., tanács­
kozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a nyelvtud. 
kandidátusa (1952), doktora (1957). A M. Nyelvtud. Társ. titkára. -
1915-16-ban az orosz fronton harcolt, 1916-18-ban hadifogoly Nyizs- 
nyij-Novgorodban. 1919. máj.-szept.-ben a Bp., VII. kér. (István úti) 
főgimn. tanára, a Tanácsköztársaság idején több, nagy visszhangot 
keltő előadást tartott. 1919-21-ben a bp.-i községi női, 1921-22-ben 
fiú felső kereskedelmi isk.-ban tanított. 1922-ben a Tanácsköztársaság 
alatti szerepvállalása miatt állásából elbocsátották. 1922-32-ben ma­
gántisztviselő, a Kohner-bankház külföldi levelezési oszt. vezetője;
1932-33-ban óraadó helyettes tanár a mátyásföldi gimn.-ban. 1933-
36-ban a bp.-i egy. bölcsészettud. karán dékáni titkár. 1933-tól a bp.-i 
egy.-en „az általános hangtan, különös tekintettel a magyarra és a 
szláv nyelvekre" c. tárgykör magántanára, 1936-38-ban a m. nyelvé­
szeti int.-ben helyettes tanár, 1938-50-ben az általános nyelvészeti és 
fonetikai int. ig., 1938-40-ben az általános nyelvészet és fonetika ny. 
rk., 1940-50-ben ny. r. tanár; 1949-ben rendelkezési állományba he­
lyezték, 1950-ben nyugdíjazták, 1951-től haláláig az MTA Nyelvtud. 
Int. megbízásából a nyelvtört, adattár munkálatait vezette. -  Pályája
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elején főként orosz irod.tört.-tel foglalkozott. A m. nyelvtud. kiemel­
kedő személyisége; úttörő általános nyelvészeti és fonetikai kutatá­
saival nemzetközi hímevet szerzett. A m. nyelvjárások vizsgálatában 
is jelentős eredményeket ért el.
F. m .:  A  p h o n o ló g iá r ó l  (M . N y e lv ,  1930); B e v e z e té s  a  fo n o ló g iá b a  (B p ., 1932; rep r in t  
k ia d . 19 7 7 ); A  m a g y a r  n y e lv já r á so k  (B p ., 1936); Á lta lá n o s  n y e lv é sz e t . A la p e lv e k  és  
m ó d s z e r ta n i  k é r d é s e k  (Bp., 1942); F o n e tik a  (B p ., 1944); E g y  n a g y  p e r  fe lú jítá sa  
(N y e lv tu d .  K ö z le m é n y e k , 1944); P h o n é t iq u e  e t  p h o n o lo g ie  (L in g u a , 1948); F on etik a  
(B p ., 1963 ; 3 . k ia d . 1979); L eh rb u ch  d er  P h o n e t ik  (B erlin , 1961); S e le c te d  W r it in g s  o f  
G y . L . K ia d . T h . A . S eb eo k  (T h e H a g u e , 1966).
h o d .:  V é r te s  E d it: L. G y . (M . N y e lv ,  1957), H a r m a d a  János: L. G y . (N y e lv tu d . K ö z le ­
m é n y e k , 1 9 5 8 ); T h . A . S ebeok: G y . L. (P or tra its  o f  lin g u its , II. B lo o m in g to n -L o n -  
d o n , 1966 ); K á r o ly  S ándor: L. G y . s z e l le m i h a g y a té k á b ó l (M . N y e lv ,  1976); E m lék ­
k ö n y v  L. G y . s z ü le té s é n e k  n y o lc v a n a d ik  é v fo rd u ló já r a  (N y e lv tu d . K ö z le m é n y e k ,  
1976); T h . A . S eb eo k : T h e s ig n  an d  it s  m a s te r s  (A u s t in -L o n d o n , 1979); D u k k o n  Á g ­
n es: L. G y . ta n u lm á n y a i a z  o r o s z  ir o d a lo m r ó l (b ib l.-va l; F ilo ló g ia i K ö z i., 1982); Ba­
lá z s  J án os: L . G y . é s  a k orab eli á lta lá n o s  n y e lv é s z e t  (M . N y e lv ,  1990); D u k k o n  Á g ­
n es: A z  „ ir o d a lo m tö r tén ész"  L. G y . (M . N y e lv ,  1990); K assa i Ilona: L. G y . h a n g ta n i 
m u n k á s s á g a  (M . N y e lv , 1990); K o v á cs  F erenc: H e g e l h a tása  L. G y . n y e lv e lm é le té n e k  
k ia la k u lá sá ra  (M . N y e lv , 1990); L. G y . s z e l le m i h ag y a ték a . Ö sszeá ll. K in c se s  K ovács  
É va, b e v . H a r m a tta  János (M isk o lc , 1995), K ie fer  Ferenc: L. G y. (M . N y e lv ,  1997). 
S z é k fo g la ló :  A  n y e lv  é s  b e s z é d  m e g k ü lö n b ö z te té s e  a h a n g ta n i k u ta tá sb a n . E lh a n g ­
zott: 19 3 8 . á p r . 4.
M . L.
L e c h n e r  K á r o l y , *Pest, i85o. márc. 21., tszeged (Csongrád 
vm.), 1922. jan. 19., elme- és ideggyógyász. -  1873-ban orvosi, 
1874-ben sebész, szülész és szemész oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en.
1881-82-ben Schordann-ösztöndíjjal külföldi egy .-eken elmegyógyá­
szati tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1921. máj. 8.). 1909- 
től haláláig az Erdélyi Múzeum-Egyesület alelnöke. -  1874—76-ban 
gyakornok, 1876-tól tanársegéd a bp.-i egy. I. sz. belgyógyászati klini­
káján. 1877-83-ban Bp.-en a Schwarzer-féle elmegyógyint. főorvosa,
1883-89-ben az általa berendezett angyalföldi orsz. elmebetegápoló 
int. ig. 1889-től az elmekórtan és törvényszéki lélektan tanára a Bp.-re 
menekült kolozsvári egy.-en; 1892-93-ban, 1907-08-ban, 1917-18- 
ban és 1920-21-ben az orvostud. kar dékánja; 1897-98-ban az egy. 
rektora. -  Fő kút. területe a reflexek kórtana, de jelentős eredménye­
ket ért el a hallucinációk és a tudatosság vizsgálatában. A reflexről 
felállított elmélete tud.tört. jelentőségű. Bebizonyította, hogy a lelki 
működés anyagi természetű, mivel a reflexek következménye. Elsők 
között igazolta a szerzett reflexek átörökíthetőségét.
F. m .:  Z u r  P a th o g e n e s e  d er  G e h ir n b lu tu n g e n  d e r  lu e th isc h e n  F r ü h fo r m e n  (W ien , 
1881); A d a t o k  a z  á lta lá n o s  n e u r ó z iso k  a la p já n  k ife j lő d ő  k ó ra lak ok  is m e r e té h e z  (M . 
O r v o s i A r c h ív u m , 1891); A  tu d a to s s á g  t é n y e  s z e l le m i é le tü n k  e s e m é n y e ib e n  (Bp., 
1892); A  p s y c h é  m ater ia lis ta  a lap jai (O r v o s i H e tila p , 1892); K é tes  e lm e á lla p o to k .  
T ö r v é n y s z é k i  lé le k -  é s  e lm ek ó rta n . I—II. (B p ., 1896); P sy c h o m e c h a n ik a i tö r e k v é se k  
a z  e lm e g y ó g y á s z a tb a n  (K o lo zsv á r , 1900); A z  a lk o h o liz m u s  e lle n  (K o lo z sv á r , 1906); 
A z  á lm o d á s r ó l .  A lk o h o l é s  tá r sa d a lo m  (K o lo z sv á r , 1910); A z  e m lé k e z é s r ő l  (B p ., 
1911); V ir á g z á s o k  (B p ., 1911); A z  e lm e fo g y a té k o ss á g o k r ó l (B p ., 1911); A  b e s z á m ítá s  
(K o lo z s v á r , 19 1 3 ); G y e rm ek ta n u lm á n y  é s  o r v o s i  tu d o m á n y  (B p ., 1913); A z  im p ­
r e ss z ió k r ó l (B p ., 1914); A  n ő  k r im in a litá sá n a k  é s  e lz ü llé sé n e k  o k a iró l (K o lo zsv á r , 
1914); A  t u d a to s s á g r ó l  é s  an n a k  z a v a r a iró l (K o lo z sv á r , 1918); A  n ő i  lé le k  é s  a  fe m i­
n iz m u s  o r v o s te r m é s z e t tu d o m á n y i m e g v ilá g ítá s b a n  (B p ., 1922); K ö z é r z é se in k  a z  ér­
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telmi munka szolgálatában (Bp., 1922); L. K. válogatott művei. Vál., bev., kiad. Ba­
lázs Sándor, Spielmann József (Bukarest, 1956).
írod.: Buday Kálmán: L. K. 1. tag emlékezete (Bp., 1932); Réti Endre: L. K. (Nagy ma­
gyar orvosok. Bp., 1954); Spielmann József: L. K. (Élet és Tud., 1958); R. Harkó Vio­
la: L. K. (Orvosi Hetilap, 1972).
Székfoglaló: Közérzéseink az értelmi munka szolgálatában. Elhangzott: 1923. jan. 22. 
(Bp., 1923).
M. L
LEHR A l b e r t , ’Sárszentlőrinc (Tolna vm.), 1844. ápr. 25., +Bp., 
1924. jún. 9., nyelvész. -  A soproni ev. teológiai akad.-n végezte ta­
nulmányait, 1868-69-ben német egy.-eken tanult. Az MTA tagja (1. 
1882. máj. 1., t. 1923. máj. 11.). Az MTA Nagyjutalma (Halász Ignác- 
cal megosztva, 1885). -  1865-73-ban a sárszentlőrinci, majd a bonyhá­
di gimn., 1873-98-ban a bp.-i ev. főgimn. tanára. A m. népnyelv és 
költői nyelv egyik legjobb ismerője. Különösen jelentősek Arany Já­
nos műveihez írt tárgyi és nyelvi magyarázatai, melyekkel Arany el­
ismerését is kivívta. Tervezett nagy Arany-szótárát nem tudta befe­
jezni. Behatóan foglalkozott nyelvhelyességi kérdésekkel. Tud. mű­
vek (E. Curtius, L. V. Ranke) mellett főként J. W. Goethe és H. Heine 
műveiből fordított.
F. m.: Igazítások [Greguss Ágost: Arany János balladái c. művéhez] (M. Nyelvőr, 
1877); Arany János: Toldi. Nyelvi és tárgyi bő magyarázatokkal ellátta (Bp., 1882; 
14. kiad. 1933); Magyar olvasókönyv. Szerk. Riedl Frigyessel (Bp., 1883; 4. jav. kiad. 
1909); Magamról (Bp., 1902); Arany János: Toldi estéje. Magyarázatokkal ellátta 
(Bp., 1904); Arany-magyarázatok (M. Nyelv, 1905-től).
írod.: Balassa József: L. A. (Nyugat, 1923); Fenyő Miksa: L. A. (Nyugat, 1923); 
Balassa József: L. A. (M. Nyelvőr, 1924); Négyesy László: L. A. köszöntése (M. 
Nyelv, 1924); Zlinszky Aladár: L. A. (Nyelvtud. Közlemények, [1923]—1927); Csá­
szár Elemér: L. A. (Akad. Ért., 1929); Losonczi Zoltán: L. A. (Protestáns Tanügyi 
Szle, 1930); Pásztor: Emil: Toldi-szótár (Bp., 1986).
Székfoglaló: Goethe [Johann Wolfgang]: Herman és Dorottya. Ford. ~ (Bp., 1900).
M. L
LEINDLER LÁSZLÓ, ’Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 
1935. okt. 1., matematikus. -  1958-ban a Szegedi Tud.egy. matemati­
ka-fizika tanári és matematikus oklevelet szerzett. A matematikai 
tud. kandidátusa (1962), doktora (1966). Az MTA tagja (1. 1973. máj.
11., r. 1982. máj. 7.), 1976-1990 között a III. Oszt. elnökhelyettese,
1996-tól a Szegedi Akad. Biz. elnökhelyettese. 1987-90-ben az OTKA 
elnökségi tagja. Széchenyi-díj (1992). -  1958-59-ben a Veszprémi 
Vegyipari Technikum tanára. 1959-62-ben Szegeden Tandori Károly 
mellett aspiráns. 1962-től a JATE Bolyai Int. adjunktusa, 1965-től do­
cense, 1968-tól egy. tanár, 1977-től 1998-ig tszv. egy. tanár, 1972-75- 
ben a TTK dékánja, 1975-78-ban és 1984-87-ben tud. rektorhelyet­
tese. -  Kút. területe: ortogonális sorok konvergenciája és szummálha- 
tósága; függvényosztályok kapcsolatai; erős approximáció és szum- 
máció; végtelen sorokkal kapcsolatos egyenlőtlenségek. Eredményei: 
Mensov és Tandori eredményeinek élesítése polinomrendszerre. 
Strukturális és együttható feltételek ekvivalenciájának általános bizo­
nyításával számos klasszikus tételt élesített. Kidolgozta a Fourier-so- 
rok erős approximációját. A Hardy-Littlewood-egyenlőtlenséget lé­
nyegesen általánosította.
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F. m.: Strong Approximation by Fourier Series (Bp., 1985); Über die orthogonalen 
Polynomsysteme (Acta Sei. Math., 1960); Über verschiedene Konvergenzarten 
trigonometrischen Reihen (Acta Sei. Math., 1964); Über die Approximation im 
starken Sinne (Acta Math. Acad. Sei. Hung., 1965); Generalization of inequalities of 
Hardy and Littlewood, Acta Sei. Math., 1970); Some inequalities pertaining to 
Bennett's results (Acta Sei. Math. 1993); Improvements of some theorem of 
Mulholland concerning Dirichlet series (Acta Sei. Math., 1993). 
írod.: Totik Vilmos: A tribute to Károly Tandon and L. L. (Acta Sei. Math. Szeged, 
1995); N ém eth József: Dr. L. L. akadémikus 60 éves (Polygon, 1995); Sulyok Erzsé­
bet: Aranymosás (Szeged, 1995).
Székfoglaló: Vizsgálatok a Fourier-analízis köréből. Elhangzott: 1974. jan. 3.; Ortogo­
nális sorok szummálhatóságáról. Elhangzott: 1983. ápr. 13. (Értekezések, emlékezé­
sek. Bp., 1985).
B. K.
L e m p e r t  K ároly , *Bp., 1924. szept. 7., kémikus. -  1948-ban a 
Pázm ány Péter Tud.egy.-en vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. 
kandidátusa (1955), doktora (1963). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 
1982. máj. 7.). 1989-94-ben a TMB tagja. Apáczai Csere János-díj
(1989), Széchenyi-díj (1994). 1948-49-ben a Chinoin Gyógyszergyár,
1949-51-ben a Szerves Vegyipari Kutatóint. munkatársa. 1951-54-ben 
aspiráns, 1954-61-ben az MTA Kísérleti Orvostud. Kutatóint. kutató­
ja, 1960-tól a BME szerves kémia tanszékén docens, 1963-1994 között 
egy. tanár, 1962-78-ban tszv., 1994 óta prof. emeritus. 1962-1994 kö­
zött vezette az MTA-BME alkaloidkémiai tanszéki kutatócsoportot. -  
Kút. területe a heterociklusos vegyületek kémiája, szerves fotokémia, 
biológiailag aktív vegyületek kémiája. Elsőként állított elő stabilis 
(gyűrűs) O-acilkarbamidokat és igazolta központi szerepüket kar- 
boxil-kondenzációs reakciókban; elsőként izolálta tautomer hetero­
ciklusos vegyületek két-két egységes tautomer módosulatát. Eljáráso­
kat dolgozott ki nagyszámú új, különféle más heterociklusokkal kon­
denzált asz-triazingyűrűs bi- és triciklusos gyűrűrendszerek szintézi­
sére. Felfedezte és értelmezte a fi-laktánszármazékok több gyűrű­
transzformációs reakcióját. 1976-tól az Acta Chim. Acad. Sei. Hung. 
(majd Acta Chim. Hung.) szerk.biz. tagja.
F. m.: 4H-3,l-Benzoxazinone-(4). VIII. Über die Reaktion von N-Methylanthranil- 
säure m it Bromcyan. Doleschall Gáborral (Tetrahedron 1968, 24, 5547); Reductive 
Rearrangements of the Retrobenzilic Acid Type Induced by Lewis Acids -  IX. The 
Reaction of 5,5-Diphenyl-2,4-thiazolinedithione with Aluminium Chloride and 
Toluene. Többekkel (Tetrahedron 1973,29, 2783); Hydantoins, Thiohydantoins and 
Glycocyanamidines -  Part 42. Mass Spectrometric Behaviour of some 5,5-Diphenyl- 
glycocyanamidine and -hydantoin Derivatives. Többekkel (Org. Mass. Spectrom. 
1975, 10, 390); Szerves kémia (Bp., 1976); Thermisch induzierte Reaktionen von 
Imidazol-Derivaten VII. Thermische Umlagerungen von 2,4,4-Triaryl-5-methyil- 
thio-4H-imidazolen in Abwesenheit einer Wasserstoffquelle. Ein neues Hexaaryl- 
biimidazolyl. Többekkel (Chem. Ber., 1978, 111, 1464); 1,2,4-Triazines and 
Condensed Derivatives, XXI. On the Formation and the Crystal Structure of the 2:1 
Adduct of 6-Aza-2-thiothymine and Triethyl Amine. Többekkel (Tetrahedron Lett., 
1978, 4431); Single Electron Transfer Initiated Thermal Reactions of Arylmethyl 
Halides. Part 16. The Reaction of Triphenylmethyl Halides with Triphenylphos- 
phine in Cumene and tert.-Butylbenzene. Többekkel (J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 
1992, 347); Simple and Condensed ß-Lactams. Part 27. Reaction of l-(4-Methoxy- 
phenyl)-5-(tetrazol-5-ylmethyl)pyrrolidin-2-one with Cerium(TV) Ammonium 
Nitrate (CAN). Többekkel (Tetrahedron 1996, 32, 10169).
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írod.: L. K. bibliográfiája. (ACH models chem., 1994).
Székfoglaló: Vizsgálatok az N-heterociklusos vegyületek körében. Elhangzott: 1970. 
okt. 26. (Kémiai Közlemények. MTA Kémiai Tud. Oszt. közleményei, 1971); Szer­
ves halogénszármazékok néhány szokatlan reakciója nukleofilekkel. Elhangzott: 
1982. dec. 14. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1985).
B. K.
LÉNÁRD FÜLÖP; Philipp Eduard Anton Lenard, ‘Pozsony (Po­
zsony vm.), 1862. jún. 7., tMesselhausen (Németo.), 1947. máj. 20., 
fizikus. -  1880-ban a bécsi műegy.-en, 1880-82-ben a bp.-i egy.-en,
1883-tól a heidelbergi egy.-en tanult, ahol 1885-ben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1897. máj. 6., t. 1907. máj. 3., tag­
sága törölve 1945. júl. 13.). 1909-től a Porosz Tud. Akad. 1., 1942- 
46-ban t. tagja. Fizikai Nobel-díj (1905). -  1887-ben fél évig a bp.-i egy. 
kísérleti fizikai int.-ében kutatott, de kinevezést nem kapott, ezért 
végleg Németo.-ba ment. 1887-től a heidelbegi egy.-en tanársegéd, 
1892-től a bonni egy. magántanára; 1894-től a breslaui egy. ny. rk. ta­
nára, 1895-től az aacheni műegy. docense. 1896-tól a heidelbergi egy.- 
en az elméleti fizika ny. r. tanára, 1898-tól a kiéli egy.-en a fizika ny. r. 
tanára és a fizikai int. ig., 1907-30-ban a heidelbergi egy.-en a fizika 
ny. r. tanára, a fizikai int. és 1909-30-ban a radiológiai int. ig. -  Az A. 
Einsteinnel fennálló tud. ellentétei, melyekhez utóbb személyes ellen­
szenv is társult, nagymértékben hozzájárultak szélsőjobboldali néze­
teinek kialakulásához. Támogatta a nemzetiszocialista mozgalmat és 
rendszert, a náci uralom idején (1933-45) Johannes Starkkal együtt a 
hivatalos tud. egyik reprezentánsa. Legjelentősebb eredményeit a ka- 
tódsugarak és a fényelektromos jelenség kutatásában érte el. H. Hertz 
kísérleteihez csatlakozva 1892-ben felfedezte, hogy a katódsugarakat 
képező elektronok a szilárd anyagokon is képesek áthatolni. Az 1893- 
ban általa szerk. katódsugárcső jelentős lökést adott a sugárzásokkal 
kapcsolatos kutatásoknak. Főként a katódsugarak abszorpcióját és 
ionizáló hatását vizsgálta. Az elektronok anyagon való áthaladásá­
nak magyarázatára megalkotta az ún. dynamida-elméletet, mely sze­
rint az atom belsejének csak egy kis része (ezt nevezte dynamidának) 
átjárhatatlan. Foglalkozott a fényelektromos hatás vizsgálatával is.
1899-ben megállapította, hogy az elektromos töltéshordozók tulaj­
donképpen elektronok; 1902-ben felismerte, hogy a fény hatására az 
anyagból kilépő elektronok energiája a fény rezgésszámától függ, de 
erősségétől nem.
F. m.: Über das Verhalten von Kathodenstrahlen (Bp., 1896); Über Kathoden­
strahlen (Leipzig, 1906); Äther und Materie (Heidelberg, 1911); Über Relativitäts­
prinzip, Äther, Gravitation (Leipzig, 1918); Quantitatives über Kathodenstrahlen 
aller Geschwindigkeiten (Heidelberg, 1925); Über Äther und Uräther (Heidelberg, 
1932); Grosse Naturforscher (München, 1930); Deutsche Physik. I-IV. (München, 
1936-37); Wissenschaftliche Abhandlungen aus den Jahren 1886-1932. I—II. (Mün­
chen, 1942-43).
írod.: Strausz Ármin: L. és Röntgen (Természettud. Közi., 1896); Klupathy Jenő: L. 
F. (Uránia, 1906); Zemplén Győző: L. F. Nobel-díjjal kitüntetett természettudósok 
(Természettud. Közi., 1907); Habán Mihály: L. F. munkássága (Uránia, 1913); Kari 
Ramsauer: Philipp Lenard (Physikalische Blätter, 1957); Bruce R. Wheaton: Philipp 
Lenard and the Photoelectric Effect 1889-1911 (Historical Studies in the Physical 
Sciences, 1978); Pető Gábor Pál: L. F. vagy Philipp von Lenard (Technikatört. Szle, 
1994-1995); Palló Gábor: Elektron és éterfizika: L. F. (Fizikai Szle, 1997).
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Székfoglaló: A z elektromos erővel párhuzamosan irányított kathodsugarak maga­
tartásáról. Elhangzott: 1898. máj. 16. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1898).
M .  L .
L é n á r d  L á s z l ó , *Pécs (Baranya vm.), 1944. okt. 26., orvos, ideg­
élettan- és magatartás-kutató. -  1969-ben a POTE-n általános orvosi 
oklevelet szerzett. Az orvostud. kandidátusa (1980), doktora (1989). 
Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.), 1994-98-ban az AKVT, 1995-2000-ben 
az Élettud.-ok Kuratóriumának tagja. 1989-98-ban a M. Élettani Társ. 
alelnöke, 1993-96-ban a M. Idegtud. Társ. elnöke, 1992-94-ben az 
IBNS eurázsiai képviselője, 1999-2000-ben elnöke, 1994-98-ban az 
IBRO Kormányzó Tanácsának tagja, 1998-tól az 1UPS Food and 
Water Intake Commission elnöke. Témavezető Mester (1993), Pro 
Scientia oklevél (1989,1993), IBNS Fellow Award (1995), Szentágo- 
thai-díj (2000). -  1970-től a POTE Élettani Intézetben dolgozik, 1980- 
88-ban főmunkatárs, 1989-90-ben tud. tanácsadó, 1990-től intézetve­
zető egy. tanár. 1990-97-ben a JPTE egy. tanára, az Összehasonlító 
Élettani Csoport vezetője, 1997-2001-ben a POTE (majd PTE) tud. 
rektor helyettese. -  Kút. területe: motiváció, tanulás és testsúlyszabá­
lyozás neurokémiai és elektrofiziológiai mechanizmusai. Igazolta a 
dopam in szerepét percepciós folyamatokban és bizonyította a dopa- 
minerg és noradrenerg rendszerek működési egyensúlyának jelentő­
ségét a testsúly szabályozásában. Az agyi amphetamin-öningerlés el­
ső leírásával utat nyitott egy új, a kábítószer-élvezetet és a megerősí­
tés folyamatait vizsgáló kutatási irányzatnak. Igazolta a limbikus 
rendszer opiát, katekolamin és kolinerg mechanizmusainak jelentő­
ségét a tanulási-jutalmazási folyamatban. Glukózérzékeny neuronok 
létét bizonyította több limbikus struktúrában és leírta működési jel­
lemzőiket. A táplálékfelvétel-szabályozásnak egységes értelmezését 
adta. FFozzájárult a szatiáció peptiderg regulációjának, az ízpercepció 
és az ízaverziós tanulás folyamatainak, és a frontális lebeny ízérzéssel 
kapcsolatos működésének megértéséhez. Öt nemzetközi folyóirat 
szerk.biz. tagja.
F. m.: Sex-dependent body weight loss after bilateral 6-hydroxydopamine injection 
into the globus pallidus (Brain Res., 1977); Amygdalar noradrenergic and 
dopaminergic mechanisms in the regulation of hunger and thirst-motivated 
behavior. Z. Hahnnal (Brain Res., 1982); Self-injection of amphetamine directly into 
the brain. Többekkel (Psychopharmacology, 1983); Activity in monkey lateral 
hypothalamus during operant feeding (Emotions: Neural and Chemical Control. 
Szerk. Y. Oomura. Tokyo-Basel, 1986); Lateral hypothalamic feeding mechanisms. 
Többekkel (Brain Res. Bull., 1988); Influence of acetylcholine on neural activity of 
monkey amygdala during bar press feeding behavior. Többekkel (Brain Res., 1989); 
Responses of lateral hypothalamic glucose-sensitive and glucose-insensitive neu­
rons to chemical stimuli in behaving rhesus monkeys. Többekkel (J. Neuro­
physiol., 1992); Glucose-sensitive neurons of the globus pallidus. Többekkel (Brain 
Res. Bull., 1995); Norepinephrine microinjections in the hypothalamic paraventri­
cular nucleus increase extracellular dopamine and decrease acetylcholine in the 
nucleus accumbens: Relevance to feeding behavior. Többekkel (J. Neurochem., 
1997).
Székfoglaló: A  limbikus rendszer szerepe az éhség-motiváció, testsúlyszabályozás és 
tanulás mechanizmusaiban. Elhangzott: 2001. szept. 18.
B. K.
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LENDL A d o l f , *Orczyfalva (Temes vm.), 1862. máj. 6., tKeszthely 
(Zala vm.), 1942. szept. 25., zoológus. -  1879-től a bp.-i egy.-en és 
műegy.-en tanult; 1884-ben a bp.-i egy.-en középisk. tanári, 1887-ben 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1917. máj. 3., ki­
zárták 1919. nov. 24., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). -  1885-86- 
ban a bp.-i műegy.-en tanársegéd, 1886-89-ben a bp.-i egy. állattani 
int.-ében tanársegéd. 1887-88-ban hosszabb külföldi tanulmányuta- 
kat tett, 1888-ban Herman Ottót elkísérte norvégiai madártani tanul- 
mányútjára. 1888-tól a bp.-i egy.-en az állattan magántanára, 1889- 
90-ben egyidejűleg helyettes tanára. 1889-ben a M. Nemzeti Múzeum 
állattárának segédőreként az állattani laboratórium vezetője.
1894-ben lemondott múzeumi állásáról és zoológiái preparáló- és 
tanszerkészítő int.-et alapított Bp.-en. 1901-06-ban a temesrékási 
választóker. országgyűlési képviselője. 1906-ban gyűjtőexpedíciót ve­
zetett Kis-Ázsiába. 1907-ben argentin múzeumok meghívására az ar­
gentínai Kordillerákban gyűjtött. 1911-29-ben az újjászervezett bp.-i 
Állat- és Növénykert ig. 1932-től Keszthelyen élt. -  Főként a pókok, 
elsősorban a kaszáspókok származás-, alak-, szövet- és bonctanával 
foglalkozott. 1886-ban a Rovartani Lapok, 1898-1908 között a Természet 
c. folyóirat (1904-ig Lakatos Károllyal) szerk.
F. m.: Adatok a pókok bonc- és fejlődéstanához, különös tekintettel a végtagokra 
(Bp., 1886); A magyarországi Tetragnatha-félékről (Bp., 1887); Adatok a pókok 
bonc-, szövet- és fejlődéstanához. Idegrendszer (Bp., 1887); A virágok és a rovarok 
(Bp., 1887); A pókok (Araneia), különösen a kerekhálós pókok (Epeiridae) termé­
szetes osztályozásának kísérlete (Bp., 1888); A M. Nemzeti Muzeum kaszáspók 
gyűjteménye (Bp., 1894); Útmutató az állatok kitöméséhez (Bp., 1898); Délmagyar- 
ország néhány érdekesebb állatfaja (Temesvár, 1899); Gyakorlati útmutatás a mik­
roszkóp használatára (Bp., 1900); Egy új emlősfaj hazánk faunájában (Szabadka, 
1900); A pókok szervezete és a hálókötés (1900); Úti levelek két világrészből (Kis- 
Ázsia, Dél-Amerika) (Bp., 1911); A pókok izomrendszere (Bp., 1917); Keszthelyi 
problémák (Keszthely, 1935).
írod.: Madarassy László: Dr. L. A., a tudós és az ember (Keszthely, 1942); Damay- 
Dornyay Béla: L. A. (A Balatoni Múzeum Ért., 1943); Anghy Csaba: L. A. emlékeze­
te (Állattani Közlemények, 1964); Sáringer Gyula: Megemlékezés dr. L. A. zoológus 
professzorról (Georgikon, 1982); Tar Ferenc: L. A. dél-amerikai útja (Földrajzi Mú­
zeumi Tanulmányok, 1986).
M. L
LENGYEL BÉLA, *Körösladány (Békés vm.), 1844. jan. 4., +Bp., 1913.
márc. 11., kémikus.----Béla (1903-1990) nagyapja. A pesti műegy.-
en, 1865-től egyúttal a pesti egy.-en is tanult, 1868-70-ben állami ösz­
töndíjjal a heidelbergi egy.- en R. Bunsen, H. Helmholtz és H. Kopp 
mellett folytatott kutatásokat és Bunsen tanársegéde is lett. 1870-ben 
a heidelbergi egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tag­
ja (1.1876. jún. 8., r. 1894. máj. 4.). 1871-ben a M. Természettud. Társu­
lat másodtitkára, 1887- 93-ban első titkára, 1904-től alelnöke, 1910-től 
haláláig elnöke, egyúttal 1895-től a kémiai-ásványtani szakoszt. alel­
nöke, 1907-től haláláig elnöke. 1907-től a M. Chemikusok Egyesületé­
nek t. tagja. 1908-tól az Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja. -
1866-67-ben a bp.-i egy.-en Than Károly tanársegéde, 1871-től a 
vegytan módszerei c. tárgykör magántanára, 1872-től ny. rk. tanára,
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1877-től a vegytan ny. r. tanára és a II. sz. kémiai int. ig.; 1883-87-ben 
a bölcsészettud. kar dékánja, 1895-96-ban az egy. rektora. 1887-1912 
között az egy. gyógyszerészvizsgáló biz. elnöke. -  Fő kút. területe az 
analitikai és a szervetlen kémia. Sokat foglalkozott a gázelegyek szín­
képeinek vizsgálatával, a radioaktív jelenségekkel és ásványvízelem­
zéssel. 1894-ben felfedezte a szénszubszulfidot. Hazánkban elsőként 
foglalkozott a radioaktivitás problémáival és végzett ilyen méréseket. 
A világon először állított elő nagyobb mennyiségű fémkalciumot, 
melyet 1900-ban a párizsi világkiállításon is bemutattak. Lefordította
H. E. Roscoe: A vegytan alapvonalai (Pest, 1871; 2. kiad. Bp., 1874) c. 
művét. Az első korszerű m. nyelvű kémiai tankönyv szerzője.
1890-94-ben a Természettud. Közi. (Entz Gézával, Paszlavszky József­
fel) és a Matematikai és Természettud. Közlemények szerk.
F. m.: Öt magyar búzafaj vegyelemzése (Természettud. Társulat Közi., 1866); A 
lényeg-éleg sűrűsége (Bp., 1875); Néhány gázkeverék színképi vizsgálata (Bp., 
1879); Újabb szerkezetű higany-légszivattyú (Bp., 1881); Chemia I. Szervetlen 
chemia (Bp., 1889); A mohai Ágnes-forrás újabb elemzése (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1890-91); A tricarbonsulfid szerkezetéről (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1893-94); Új szénsulfid (Mathematikai és Természettud. Ért, 
1893-94; németül: Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1893; angolul: 
Nature, 1893); A quantitativ chemiai analysis elemei (Bp., 1896); Adatok a calcium 
ismeretéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1898); A Boltwood-féle módosí­
tott higanylégszivattyú (Mathematikai és Physikai Lapok, 1898); Néhány gáz hatá­
sa az érzékeny fotográfus lemezre (M. Chemiai Folyóirat, 1899); A chemia néhány 
fontosabb fogalmáról és törvényéről (Bp., 1903); Plósz Pál emlékezete (Bp., 1904); A 
csizi jód-bróm forrás radioaktivitása (M. Chemiai Folyóirat, 1906); Ásványvizek és 
iszapok radioaktivitásáról (Bp., 1909).
írod.: Ilosvay Lajos: L. B. r. tag emlékezete (Bp., 1917); Weszelszky Gyula: L. B. em­
lékezete (M. Gyógyszerésztud. Társ. Ért., 1929); Nyilasi János: L. B. (Természettud. 
Közi., 1963); Proszt János: L. B. (M. Kémiai Folyóirat, 1963); Kempler Kurt: L. B. 
(Gyógyszerészet, 1973); Szőkefalvi-Nagy Zoltán: L. B. (Bp., 1983).
Székfoglaló: Néhány gázkeverék színképi vizsgálata. Elhangzott: 1878. okt. 21. (Érte­
kezések a Természettud. köréből, 9. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1878); A 
tricarbonsulfid szerkezetéről. Elhangzott: 1894. jún. 18. (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1893-1894).
M. L.
L e n g y e l  B éla , *Bp„ i903. júl. 16., +Bp„ ш о . márc. и .,  kémikus.
----Béla (1844-1913) unokája. 1927-ben a bécsi műegy.-en vegyész-
mérnöki, 1928-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
1924—27-ben a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként a bécsi 
egy.-en folytatott kutatásokat. Az MTA tagja (1.1961. ápr. 14., r. 1967. 
máj. 5.), a VII. Oszt. titkára (1964. máj. 25-1970. febr. 4.), elnöke (1970. 
febr. 4-1976. máj.). A bp.-i egy. t. doktora (1981). Kossuth-díj (1955), 
Akadémiai Aranyérem (1974). -  1928-tól a bp.-i egy. kémiai int.-ében 
tanársegéd, majd adjunktus, 1934-től a kémiai termodinamika ma­
gántanára. 1936-50-ben Bp.-en szabadalmi bíró, ill. szabadalmi ügy­
vivő. 1950-73-ban a bp.-i egy.-en a szervetlen kémiai tanszéken egy. 
tanár, 1952-73-ban tszv.; 1952-62-ben az egy. tud. rektorhelyettese. 
1960-tól az MTA általa alapított szervetlen kémiai kutatócsoportjának 
vezetője, 1973-tól tud. tanácsadója. -  Főként az üvegek kémiájával és 
a szilikonok vizsgálatával foglalkozott. Behatóan tanulmányozta az 
egyszerű és elegyüvegek vezetőképességét. Vizsgálataival lerakta a
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mo.-i üvegelektród-gyártás alapjait. Igen jó minőségű, széles pH-tar- 
tományban használható üvegelektródokat fejlesztett ki. Felderítette a 
szilícium-tetraklorid és az alumínium-halogenidek közötti reakciói­
nak, valamint a lineáris metil-polisziloxánok egyensúlyi reakcióinak 
mechanizmusát. Tanulmányozta a különféle sziloxánszármazékok 
polimerizációjának és hidrolízisének kinetikáját. 1964-77-ben a Ké­
miai Közlemények, 1965-76-ban az Ac ta Chimica főszerk.
F. m.: A salétromsav vizes oldatainak szabadenergiája (Esztergom, 1927); Természet- 
tudomány és világszemlélet (Bp., 1936); Világhódító ipari anyagok (Bp., 1939); A sza­
badalom és iparfejlesztő jelentősége (Bp., 1942); Kémiai thermodinamika és 
reakciókinetika (Bp., 1951); Általános és szervetlen kémia. Proszt Jánossal, Szarvas 
Pállal (Bp., 1954; 6. kiad. 1971); Általános és szervetlen kémiai praktikum. Csákvári 
Bélával, Kováts Zoltánnal (Bp., 1961; 5. kiad. 1972); Az elektromosság transzportjáról 
szervetlen üvegekben (MTA Kémiai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1963); Szilikát-üve- 
gek elektromos tulajdonságai. Boksay Zoltánnal, Csákvári Bélával (Bp., 1966); A 
szervetlen polimerek kémiájának egyes kérdéseiről (Kémiai Közlemények, 1968). 
írod.: Zika Klára: A nagy kísérletező. L. B.-ról (Delta-Impulzus, 1988); Beck Mihály: 
L. B. (M. Tud., 1990).
Székfoglaló: Az elektromosság transzportjáról szervetlen üvegekben. Elhangzott: 
1963. jan. 11. (MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1963); A szervetlen polimerek 
kémiájának egyes kérdéseiről. Elhangzott: 1968. jún. 18. (Kémiai Közlemények. 
MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1968).
M. L.
LENGYEL G éza , "Salgótarján (Nógrád vm.), 1884. dec. 23., +Bp.,
1965. jún. 4., agrobotanikus. -1907-ben a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1947. jún. 6., tanácskozó 1949. okt.
31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a biológiai tud. kandidátusa 
(1952). 1925-34-ben a M. Természettud. Társulat növénytani szakoszt. 
jegyzője, 1934-37-ben alelnöke. 1931-től az Orsz. Méhészeti Egyesület 
t. tagja. -  1904-07-ben a bp.-i egy. növénytani int.-ében gyakornok,
1907-08-ban tanársegéd, 1908-1940 között az Orsz. Vetőmagvizsgáló 
Állomás kísérleti asszisztense, adjunktusa, főadjunktusa, 1937-től me­
zőgazdasági kísérletügyi ig. 1940-ben saját kérésére nyugdíjazták.
1929-től a bp.-i egy.-i közgazdaságtud. karon, 1934-től a műegy.-en a 
„vetőmagismeret és vetőmagvizsgálat" c. tárgykör magántanára.
1946-49-ben a M. Agrártud. Egy.-en a mezőgazdasági növénytan ny. r. 
tanára. Ekkor mellőzése miatt botanikai kutatásaival teljesen felha­
gyott. -  Fő kút. területei a növényanatómia, a flórakutatás, a kritikus 
nemzetségek rendszerezése, az alkalmazott mezőgazdasági növény­
tan, különösen a vetőmagvizsgálatok. Pályája elején jelentős része volt 
Degen Árpád mellett a Velebit-hegység flórájának feltárásában, emel­
lett az Alacsony-Tátra flórájának kutatásával foglalkozott. A méhészeti 
növénytan mo.-i megalapozója. 1934-ben a M. Botanikai Lapok,
1937-47-ben a Botanikai Közlemények szerk.
F. m.: Az európai Corispermum és Camphorosma fajok anatómiája. K. H. Zahnnal 
(Növénytani Közi., 1907); A budapesti Vetőmagvizsgáló Állomás 1912-22., 
1922-27. évi működése (Kísérletügyi Közlemények, 1924, 1929); Beiträge zur 
Kenntnis der Hieracien Ungarns und der Balkanländer (M. Botanikai Lapok, 1929, 
1932, 1934); A magyar vetőmagvizsgálat. Magyarország vetőmagtermesztése és 
vetőmagkereskedelme (Bp., 1930; angolul, franciául, németül és olaszul is); A búza 
gyommagvai és a gabonaszemek növényi betegségei (Bp., 1937); Újabb vizsgálatok 
a lóhere és lucemarostaaljak köréből (Kísérletügyi Közlemények, 1927); A magyar
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lucernamag származási vizsgálata (Kísérletügyi Közlemények, 1929); Méhek és vi­
rágok (Bp., 1943); A vetőmag (Természettud., 1948).
írod.: Kárpáti Zoltán: G. L. 1884-1965 (Acta Agronomica, 1966); Kárpáti Zoltán: L. G. 
emlékezete (Botanikai Közlemények, 1967).
M. L
L e n g y e l  P é t e r , *Bp., 1929. máj. 24., biokémikus. -  1951-ben a 
Bp.-i Műszaki Egy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett, PhD (1962). 
Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). 2000-től a Nemzetközi Interferon 
és Citokinkutató Társ. t. tagja. -  1951-53-ban sorkatona. 1953-56-ban 
biokémiai aspiráns a Bp.-i Orvostud. Egy. orvosvegytani tanszékén. 
1956. nov.-ben az USA-ba emigrált. 1957-62-ben a New York Egy. Or­
voskarának biokémiai tanszékén dolgozott a Nobel-díjas Severo 
Ochoa laboratóriumában, 1962-65-ben instruktor, majd tanársegéd.
1963-64-ben a párizsi Pasteur Int.-ben ösztöndíjas az ugyancsak No­
bel-díjas Jacques Monod laboratóriumában. 1965 óta a Yale Egy. mo­
lekuláris biofizika és biokémia tanszékén biokémiát, molekuláris bio­
lógiát és virológiát oktat, 1969-ig egy. docens, 1969-től egy. tanár, 
2000 óta prof. emeritus. -  Kút. területe: a génkód megfejtése, a fehér­
jeszintézis biokémiai mechanizmusai, az interferonok hatása. Újab­
ban egy géncsoporttal (gene 200 cluster) és a géncsoport által kódolt 
fehérjékkel (a 200-as fehérjecsaláddal) foglalkozik.
F. m.: Synthetic polynucleotides and the amino acid code. Társszerző (Proceedings of 
the National Academy of Sciences, USA 47,1961); The process of translation as seen 
in 1969. Summary of the Symposium on the Mechanism of Protein Synthesis. (Cold 
Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 34, 1969); Interferon action: Two 
distinct pathways for the inhibition of protein synthesis by double-stranded RNA. 
Társszerző (Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 75, 1978); The 
Interferon-Inducible p202 Protein as a Modulator of Transcription: Inhibition of 
NF-кВ, c-Fos, and c-Jun Activities. Társszerző (Molecular and Cellular Biology, 16, 
1996); The MyoD-inducible p204 protein overcomes the inhibition of myoblast 
differentiation by Id proteins. Társszerző (Molecular and Cellular Biology, 22,2002). 
Székfoglaló: Az interferonhatás biokémiája. Elhangzott: 1994. szept. 27.
B. Ma.
LENHOSSÉK JÓZSEF, *Buda, 1818. márc. 20., +Bp„ 1888. dec. 2., 
orvos, anatómus. —  Mihály apja. 1833-tól a pesti egy. bölcsészettud.,
1836-tól orvostud. karán tanul, ahol 1841-ben orvosi, 1842-ben sze­
mész és szülészmesteri, 1843-ban sebészdoktori oklevelet szerzett.
1841-42-ben a bécsi egy. orvostud. karán tanult. Az MTA tagja (1. 
1864. jan. 20., r. 1873. máj. 21.). A hallei Német Természettud. Akad r. 
tagja. A párizsi antropológiai társ. külső, a prágai orvostárs., a mün­
cheni anatómai társ., a firenzei antropológiai és pszichológiai társ., a 
brüsszeli antropológiai társ., a helsingforsi finn orvosi társ. t. tagja; a 
philadelphiai amerikai filozófiai társ. és a német anatómai társ. r., a 
bécsi orvostárs. és zoológiai-botanikai, valamint antropológiai társ., a 
párizsi biológiai társ., a brüsszeli orvosi és természettud. társ., a berli­
ni antropológiai és őstört. társ., a göttingeni tudós társ. és a philadel­
phiai numizmatikai és régiségtani társ. 1. tagja. -  1842-től a pesti egy. 
bonctani és élettani int.-ében, 1844-től a bonctani int.-ben tanársegéd,
1850-től a tájboncolástan magántanára. 1852-54-ben a bécsi egy.-en 
E. W. Brücke int.-ében folytatott idegrendszertani kutatásokat, emel­
lett J. Hyrtl és K. Rokitansky egy. előadásait látogatta. 1854-től а ко-
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lozsvári orvos-sebészeti int.-ben a tájbonctan r. tanára és a törvény- 
széki orvostan előadója. 1859-től haláláig a pesti (ill. bp.-i) egy.-en a 
leíró és tájbonctan ny. r. tanára, 1878-79-ben az egy. rektora. -  Főként 
a központi idegrendszer finomabb szerkezetével, a vese szerkezeté­
vel, valamint a koponyatípusok vizsgálatával foglalkozott. Fontos 
eredményeket ért el a nyúltagy és a gerincagy anatómiai kutatásában 
és a medence visszérfonatainak vizsgálatában. Antropológiai kutatá­
sai során főként a torzított koponyákat tanulmányozta.
F. m.: Dissertatio inauguralis anatomico-physica de iride (Buda, 1841); Über den 
feineren Bau der gesammten Medulla Spinalis (Wien, 1854); Neue Untersuchungen 
über den feineren Bau des centralen Nervensystems des Menschen (Wien, 1855; 2. 
jav. kiad. 1858); Études du système nerveux central (Párizs, 1857); A közép ideg- 
rendszer szürke állományának és az egyes ideggyökök eredeteinek tájviszonyai 
(Pest, 1867); A Santorini visszeres fonatai férfiúnál (Pest, 1868); Az emberi gerinc- 
agy, nyúltagy és Varol-híd szervezetének górcsői tájviszonyai (Pest, 1869); A férfi­
medence visszeres torlata (Pest, 1871; németül Wien, 1871); Hyrtl Corrosio- 
anatomiája (Pest, 1871); Az emberi vese visszér-rendszere (Bp., 1875); Emberi kopo­
nyaisme (Bp., 1875); Deák Ferenc koponyáján tett mérések és ezekből vont követ­
keztetések (Bp., 1876); Az emberi vese Malpighi-féle lobrai (Bp., 1877); Újabb kuta­
tások eredményei a vesének visszérrendszere felett (Orvosi Hetilap, 1877); A mes­
terségesen eltorzított koponyákról (Bp., 1878); A szeged-öthalmi ásatásokról (Bp., 
1882); Adatok a gerincagyi dúcok ismeretéhez, a békán tett vizsgálatok alapján 
(Bp., 1885); Progén koponyák (Bp., 1885).
írod.: L. J. (Orvosi Hetilap, 1888); Hampel József: L. J. (Archaeologiai Ért., 1889); 
Mihalkovics Géza: Emlékbeszéd dr. L. J. felett (Bp., 1893); Donáth Tibor: Gondola­
tok egy évforduló kapcsán. L. J. (Orvosi Hetilap, 1993); Fehér Erzsébet: L. J. múzeu­
mi és anatómus tevékenysége (Orvosi Hetilap, 1993).
Székfoglaló: A közép idegrendszer szürke állományának és az egyes ideggyökök 
eredeteinek tájviszonyai. Elhangzott: 1865. máj. 29. (Értekezések a Természettud. 
köréből, 1. köt.); Az emberi vese visszér-rendszere. Elhangzott: 1874. máj. 11. (MTA 
Évkönyvei, 1876 [1873-1875]; kivonatban: Akadémiai Ért., 1874).
M  L
L e n h o s s é k  M ih á l y , ‘Pest, 1863. aug. 28., +вР„ 1937. jan. 26., 
orvos, anatómus. —  József fia. 1886-ban orvosi oklevelet szerzett a 
bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1897. máj. 6., r. 1903. máj. 8., ig. 1933. 
máj. 19., t. 1934. máj. 11.), másodelnöke (1934. máj. 11-1937. jan. 26.).
1919-től a Szt. István Akad. r. tagja. A hallei Leopoldina Német Ter­
mészettud. Akad. tagja. A stockholmi orvosegyesület és a würzburgi 
Physikalisch-medizinische Gesellschaft 1. tagja. 1913-tól a M.honi 
Földtani Társulat Barlangkutató Szakoszt. elnöke. 1927-33-ban a fel­
sőház tagja. Corvin-koszorú (1930). -  1882-től a bp.-i egy. anatómiai- 
tájbonctani int.-ében demonstrátor, 1885-től gyakornok, 1886-tól II.,
1887- től I. tanársegéd, az 1887-88. tanév I. félévében helyettes tanár,
1888- tól „a központi idegrendszer finomabb boncolástana" c. tárgy­
kör magántanára. 1889-től a baseli egy.-en magántanárként, 1891-től 
ny. rk. tanárként, 1893-tól a würzburgi egy.-en magántanárként ana­
tómiát adott elő. 1895-99-ben a tübingeni egy.-en az anatómia ny. rk. 
tanára. 1899-1933 között a bp.-i egy.-en az anatómia ny. r. tanára és 
az anatómiai-tájbonctani int. ig., egyidejűleg 1914-25-ben az antropo­
lógia előadója. 1906-08-ban az orvostud. kar dékánja, 1914-15-ben az 
egy. rektora. -  Főként az idegrendszer vizsgálatával foglalkozott. Fel­
ismerte, hogy az idegrendszer kutatásában a Golgi-féle krómezüstö-
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zési módszerrel lehet az idegsejtek szerkezetét a legmegbízhatóbb 
módon tanulmányozni. Nemzetközi viszonylatban is a neurontan 
egyik megalapítójának tekintik. A 19-20. sz. fordulójától -  főként az 
Apáthy Istvánétól eltérő tud. felfogása miatti viták kerülése érdeké­
ben -  egyre inkább felhagyott idegrendszeri kutatásaival. Másik fő 
kutatási területén, a csiliók vizsgálatában is maradandót alkotott. Fel­
ismerte, hogy a csiliók ún. bazális testsejtjei tulajdonképpen a sejtköz­
pont származékai. Az 1910-es években jelentős eredményeket ért el a 
feji paraszimpatikus ganglionok tanulmányozásában. Antropológiai 
kutatásokkal is foglalkozott.
F. m.: Adatok a gerincagyi dúcok ismeretéhez, a békán végzett vizsgálatok alapján 
(Bp., 1885); Ritkább bonctani rendellenességek (Bp., 1886); A gerincvelői idegek há- 
tulsó gyökereiről (Bp., 1889); Der feinere Bau des Nervensystems im Lichte 
neuester Forschungen (Berlin, 1893; 2. átd. kiad., 1895; franciául Párizs, 1893); Die 
Geschmacksknospen (Würzburg 1893); Beiträge zur Histologie des Nervensystems 
und der Sinnesorgane (Wiesbaden 1893); Über Spermathogenese bei Säugethieren 
(Tübingen, 1897); A centrosomáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1898); 
Útmutatás az anatómiai gyakorlatokhoz (Bp., 1900; 3. kiad. 1908); A periferikus 
idegrostok fejlődéséről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1905); Az ember helye 
a természetben (Bp., 1914); A sejt és a szövetek (Bp., 1918); Az ember anatómiája. 
I—III. (Bp., 1922); A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar anatómiai 
irodalomban (Bp., 1926).
írod.: L. M. 1863-1937 (Bp., 1937); Zimmermann Ágoston: L. M. ig. és t. tag, másod­
elnök emlékezete (Bp., 1942); Törő Imre: L. M. (Természettud. Közi., 1963); 
Regöly-Mérei Gyula: L. M. (Orvosi Hetilap, 1966); Szentágothai János: A kezdeti 
impulzusok nagyon erősek. L. M.-ról. [Riporter:] Vekerdi lászló (M. Tud., 1985); 
Gyenis Gyula: L. M. antropológiai munkássága (Orvosi Hetilap, 1987); Lambrecht 
Miklós: L. M. életútja (Orvosi Hetilap, 1987).
Székfoglaló: A centrosomáról. Elhangzott: 1898. márc. 14. (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1898); A periferikus idegrostok fejlődéséről. Elhangzott: 1905. 
márc. 13. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1905).
M. L.
LEPOLD ANTAL, *Szentfülöp (Bács-Bodrog vm.), 1880. jan. 22., 
tBécs, 1971. máj. 4., művészettörténész, r. k. pap. -  1904-ben a bp.-i 
egy.-en teológiai doktori oklevelet szerzett, 1904-ben Kalocsán pappá 
szentelték. Az MTA tagja (1. 1936. máj. 14., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1937-től a Szt. István Akad., 1954- 
től a bécsi katolikus akad. r. tagja, az esztergomi Balassa Bálint írod. 
Társ. elnöke. -  1904—06-ban Zentán, majd Horgoson segédlelkész,
1906-13-ban Kalocsán különböző egyházi tisztségeket töltött be. 1913- 
ban a kalocsai egyházmegyéből átlépett az esztergomiba; 1913-15-ben 
Esztergomban Csemoch János érsek-hercegprímás titkára, 1915-20- 
ban főegyházmegyei irodáig. 1917-től prelátus-kanonok és hercegprí- 
mási oldalkanonok, 1934-től őr-, 1938-tól éneklő-, 1944-től olvasókano­
nok; 1943-tól apostoli protonotárius. 1921-32-ben az esztergomi főszé­
kesegyház plébánosa, 1926-38-ban a r. k. iskolák főegyházmegyei fő­
tanfelügyelője. 1929^46-ban az esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár, 
a Főkáptalani Levéltár és a Keresztény Múzeum prefektusa. 1920-ban 
a Párizs környéki béketárgyalásokon a m. küldöttségben a kát. egyházi 
ügyek szakértője. 1934-ben felfedezte és részben kiásatta a m. királyok 
(később az esztergomi érsekek) egykori palotáját. 1946-tól haláláig a 
bécsi Pázmáneum rektora és a m. szeminárium tanára. -  Főként Esz-
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tergom régészetével, keresztény ikonográfiával, valamint Szt. István 
ikonográfiájával foglalkozott. 1926- 30-ban a M. Katolikus Almanach 
szerk. (Gerevich Tiborral, Zsembery Istvánnal).
F. m.: Az egyházi kiközösítés (Kalocsa, 1911); A katolikus autonómia (Bp., 1920); 
Adatok az esztergomi főszékesegyházi kincstár történetéhez (Esztergom, 1929); Az 
esztergomi Keresztény Múzeum kegyérmei és történelmi érméi (Esztergom, 1930); 
Az Árpádok esztergomi palotája (Esztergom, 1935); Esztergomi útikönyv. Lippay 
Lajossal (Esztergom, 1938); Szent István király születéshelye (Szent István-Emlék- 
könyv, II. Bp., 1938); Szent István király ikonográfiája (Szent István-Emlékkönyv, 
III. Bp., 1938; olaszul Bp., 1938); Az esztergomi főszékesegyházi kincstár katalógusa 
(Bp., 1942); Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár Árpád-kori körmeneti ke­
resztje (Regnum, 1943); Esztergom régi látképei (Esztergom, 1944); Csernoch János. 
Emlékezés Nagymagyarország utolsó hercegprímására (Bécs, 1963).
Írod.: Gianone Egon: Prälat dr. A. L. zu seinem 80. Geburtstag (Religion, Wissen­
schaft, Kultur [Wien], 1960); Gianone Egon: L. A. prelátus 90 éves (Életünk [St. 
Gallen], 1970); Dévényi Iván: L. A. (Művészet, 1971); Lukács István: Aki megértette 
a kövek szavát. 100 éve született L. A. (Új Ember, 1980. 6. sz.); Cséfalvay Pál: L. A. 
és az esztergomi vár feltárása (Esztergom Évlapjai, 1988).
Székfoglaló: Szent István király születéshelye. Elhangzott: 1938. jan. 17. (Emlék­
könyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Bp., 1938).
M. L
LÉVAI A n d r á s , *Oravicza (Románia), 1908. dec. 22., gépészmér­
nök. -  A grazi, majd a bécsi műszaki főisk. hallgatója, ahol 1931-ben 
szerzett gépészmérnöki oklevelet. A műsz. tud. kandidátusa (1952), 
doktora (1958). Az MTA tagja (1. 1962. ápr. 6., r. 1973. máj. 11.), 1970- 
73-ban a VI. Oszt. elnökhelyettese, 1973-76-ban elnöke. Az Energiai 
Világtanács mb., az Energiagazd. Tud. Egyesület és a M. Nukleáris 
Társ. tb. elnöke. M. Népköztársaság Érdemérem arany fokozata (1950), 
Kossuth-díj (1949), Széchenyi-díj (1993). -  1932-től a Titan-Nadrag- 
Calan (Románia), 1939-től az Astra (Shell)-Románia Kőolajipari Ener­
getikai Vállalat, majd 1940-től a Weiss Manfred Rt. energetikai mérnö­
ke. 1946-49-ben a Nehézipari Központban irányította az államosított 
nehézipar energetikai rekonstrukcióját. 1949-ben a Nehézgépipari 
Központ cégvezetője. 1950-1962 között az Erőmű Tervező Iroda 
(ERŐTERV) alapítója és ig., irányította a hazai nagy kondenzációs erő­
művek tervezését, a villamosenergia-hálózat fejlesztését. 1962-67-ben 
a Nehézipari Minisztériumban miniszterhelyettes. Egyidejűleg 1953-
78-ban a BME hőerőművek tanszék alapító tszv. egy. tanára. 1968-
72-ben a BME tud. rektorhelyettese. -  Kút. területe: országos és nem­
zetközi villamosenergia-rendszerek kiépítése; erőművek technikai 
megoldásának korszerűsítése, a létesítmények gazdaságosságának fo­
kozása (félszabadtéri, szabadtéri kivitel); új energiaforrások vizsgálata; 
különleges megoldások és alkalmazásuk a hazai erőműépítésben; 
atomerőművek hazai telepítésének vizsgálata műszaki, gazdasági, biz­
tonsági és környezetvédelmi szempontból. Az 1940-es években részt 
vett a 100 bar nyomású előkapcsolt erőmű mo.-i létesítésében.
F. m.: Hőerőművek. I. (Bp., 1954; németül 1959); Hőerőművek. II. (Bp., 1964); Kon­
vencionális és atomerőművek összehasonlítása a legnagyobb hőmérséklet mint gaz­
dasági tényező szempontjából (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1965); 
Maschinentechnische Einrichtungen der Wärmekraftwerke. 1-2. köt. (Leipzig, 1966, 
1968); Outdoor Power Stations under Continental Climatic Conditions (World Power 
Conference, Tokyo, 1966); Energetika és környezetszennyezés (Műszaki Tud., 1973);
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Betrachtungen über Bewertung und Zukunftsaussichten der natürlichen 
Energieträger (Erweiterte Fassung in Periodica Polytechnica Mechanica, 1984); 
Energetical Links between Eastern and Western Europe with Fixed Transport Lines, 
Participation in the World's International Energy Trade (Acta Technica Acad. Sei. 
Hung., 1987); Energy production and carbon dioxide emissions in Eastern Europe 
with special reference to Hungary 0. of the Hung. Meteorological Service, Bp. 1989); 
Kiegészítő energiaforrások -  napenergia-hasznosítás (M. Tud., 1986). 
írod.: Hajdúska István: Tudósok közelről. 50 magyar akadémikus portréja (Bp., 
1975); Energetika'88. L. A. 80. születésnapjára (Bp., 1988).
Székfoglaló: Konvencionális és atomerőművek összehasonlítása a legnagyobb hő­
mérséklet mint gazdasági tényező szempontjából. Elhangzott: 1964. ápr. 27. (MTA 
Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1965); A magenergia-hasznosítás néhány idősze­
rű kérdése. Elhangzott: 1975. jún. 18.
B. K.
L é v a y  J ó z s e f , *Sajószentpéter (Borsod vm.), 1825. nov. 18., +Mis- 
kolc (Borsod vm.), 1918. júl. 4., költő. -  1836-46-ban a miskolci ev. lí­
ceumban, 1846-47-ben a késmárki kollégiumban tanult. Az MTA tag­
ja (1. 1863. jan. 13., r. 1883. máj. 17., 1.1906. márc. 22.). 1862-től a Kisfa­
ludy Társ. r. tagja. A bp.-i egy. t. doktora (1912). Az MTA Nagyjutal­
ma (Szász Károllyal megosztva, 1886; 1914). -  1847-ben patvarista 
Miskolcon, az 1847-48-i pozsonyi országgyűlésen Szemere Bertalan 
országgyűlési követ írnokaként volt jelen. 1848-49-ben belügyminisz­
tériumi fogalmazó, majd a hivatalos Közlöny szerkesztőségi munkatár­
sa. A szabadságharc leverése után szülei házában élt, 1850. febr.-ban 
Pestre ment, ahol a Pesti Napló munkatársa lett, de írt a Hölgyfutárba és 
Vahot Imre lapjaiba. 1852-65-ben a miskolci ref. gimn. magyar nyelv 
és Írod. tanára, közben 1860-61-ben Borsod vm. aljegyzője, 1865-től fő­
jegyzője, 1894—95-ben a vm. alispánja. -  Az ún. népi-nemzeti irányhoz 
tartozott, melynek két vezéregyéniségéhez, Arany Jánoshoz és Tompa 
Mihályhoz barátság is fűzte. Védelmébe vette Adyt Rákosi Jenőék bí­
rálataival szemben. Korai, többnyire szentimentális stílusú verseinek 
gyakori témája a hazafiság. 1848-49-ben verseivel buzdított a szabad­
ságharc mellett. Költeményei többnyire elégikus dalok, melyeknek 
nyelvezete és képei a népiességtől való fokozatos elszakadást és egy 
stilizált kifejezésmód kialakulását mutatják. Bidermeier hangulatú 
szerelmi dalai jobbára már emlékké vált érzelmeket idéznek fel. Az
1860-as évekbeli elbizonytalanodása után a kiegyezést követő időket 
az 1848-i forr. és az önkényuralom alatt hozott áldozatok eredményé­
nek tartja és ekként is ünnepli. Öregkori verseiben már az impresszio­
nizmus hatása is érezhető. Termékeny műfordító volt; Shakespeare 5, 
Molière 2 darabját, P. J. de Béranger, R. Bums, H. Heine és H. W. 
Longfellow költeményeit, Seneca vigasztalásait fordította.
F. m.: L. J. költeményei. I. (Pest, 1852); L. J. újabb költeményei (Pest, 1856); L. J. 
összes költeményei 1846-1880. I—II. (Bp., 1881); Bums Róbert költeményei. Ford. 
(Bp., 1892); L. J. újabb költeményei (Bp., 1896); A múzsa búcsúja. Versek (Bp., 1909); 
L. J. utolsó versei. Kiad. Voinovich Géza (Bp., 1925); Önéletrajz (Miskolc, 1935; rep­
rint kiad. Bálán György. Miskolc, 1988); A völgyben maradtam. L. J. verseiből (Mis­
kolc, 1987); Szentpéteri üres fészek. Szemelvények L. J. naplójából. Vál., bev. Hor­
váth Barna (Miskolc, 1988); L. J. versei. Szerk. Horváth Barna (Sajószentpéter, 1993). 
írod.: Schöpflin Aladár: L. J. 80 éve (Vasárnapi Újság, 1905. 50. sz.); Zsigmond Fe­
renc: L. J. élete és költészete (Bp., 1906); Voinovich Géza: L. J. (Bp.-i Szle, 1911); 
L.-Emlékkönyv (Miskolc, 1912); Zsigmond Ferenc: L. J. (Írod.tört., 1918); Babits Mi­
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hály: L. J. (Nyugat, 1918); Szana Tamás; L. J, és kortársai (Bp., 1921); Kozma Andor: 
L. J. (Bp.-i Szle, 1922); Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig (Bp., 
1959); Miklós Róbert: L. J. életútja (Miskolc, 1978); Varga Pál: A népies-nemzeti 
irány költői világképének néhány problémája (Irod.tört., 1987-88); Kiss Józsefné: L. 
J. Élete és művei. Válogatott bibliográfia (Miskolc, 1988); L. J. Emlékkönyv. Szerk. 
Horváth Barna (Sajószentpéter, 1991); Petneki Áron: „Kedves jó Linácska!" Az öre­
gedő L. J. három évtizedes levelezése Kónya Paulinával (Új Holnap, 1996); A ki­
adatlan L.-levelekről. Kiad., bev. Kiss Katalin, Nyikes Zita (Új Holnap, 1996). 
Székfoglaló: Bums Robert. Elhangzott: 1891. jún. 1. (kivonatban: Akadémiai Ért., 1891).
M. L.
LlCHNER PÁL, *Modor (Pozsony vm.), 1816. dec. 13., tPozsony 
(Pozsony vm.), 1884. okt. 4., klasszika-filológus. -  1841-42-ben tört.-et 
és klasszika-filológiát tanult a lipcsei és göttingeni egy.-en. Az MTA 
tagja (1. 1859. dec. 16.). -  1843-tól a pozsonyi ev. líceumban a görög 
nyelv fizetés nélküli, 1845-től fizetéses rk., 1852-től rendes tanára,
1861-68-ban a líceum ig., 1880-ban betegsége miatt nyugalomba vo­
nult. Az első m. nyelvű görög nyelvtan szerzője.
F. m.: Hellen nyelvtan elemei (Pozsony, 1842); Hellen olvasókönyv magyarázó szó­
tárral. I—II. (Pozsony, 1844); Buda városának törvénykönyve 1244-1421. Kiad., jegyz. 
Michnay Andrással (Pozsony, 1845); Johann Pogner's Verzeichniss über den Bau der 
evang. Kirche in Pressburg 1636-1683, und Johann Liebergott's Tagebuch von den 
Verfolgungen. Kiad. (Pozsony, 1861); Micae historico-chronologicae Johannis Burii 
(Pozsony, 1864).
írod.: L. P. (MTA Almanach, 1888); Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv. 
evang. lyceum története (Pozsony, 1896).
Székfoglaló: Szenczi Molnár Albert magyar nyelvész. Elhangzott: 1861. jan. 28.
M. L.
LIGETI L a jo s , *Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1902. okt. 28., +Bp.,
1987. ápr. 24., orientalista. -  1926-ban az Eötvös Kollégium tagjaként 
a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1925-28-ban a pári­
zsi Sorbonne egy.-en és a Collége de France-on orientalisztikát tanult.
1928-31-ben az MTA támogatásával tanulmányúton járt Belső-Mon- 
góliában, 1936-37-ben Afganisztánban, 1940-ben a VKM támogatásá­
val Japánban. Az MTA tagja (1. 1936. máj. 14., r. 1947. jún. 6., ig. 1946. 
júl. 24-1949. okt. 31., elnökségi 1970. febr. 5-1973. máj. 11.), alelnöke 
(1949. nov. 29-1970. febr. 5.). 1968-tól a Körösi Csorna Társ. elnöke, 
majd t. elnöke. A Nemzetközi M. Filológiai Társ. t. tagja. 1938-tól a 
helsinki Finnugor Társ. 1., 1957-től a Türk Dil Kurumu t., 1961-től a 
Mongol Tud. Akad. r., 1965-től a Szász Tud. Akad. külföldi és a pári­
zsi Société Asiatique t., 1967-től az Académie des Inscriptions et Bel­
les Lettres külföldi 1. és a londoni Royal Asiatic Society t., 1973-tól az 
American Oriental Society t. tagja, valamint a Türk Tarih Kurumu, az 
International Association of Buddhist Studies t., a Finn Tud. Akad. 
külső tagja. 1970-től az Állandó Nemzetközi Mongolista Biz. alelnö­
ke. A bp.-i (1982) és a szegedi (1984) egy. t. doktora. A М.-Szovjet Ba­
ráti Társ. alelnöke. Kossuth-díj (1949), Akadémiai Aranyérem (1967). 
-  1931-től a bp.-i egy.-en Közép-Ázsia tört.-ének megbízott előadója,
1932-től a mongol filológia magántanára, 1934-től adjunktus, 1939-től 
a K-i népek tört.-e ny. rk. tanára, 1940-50-ben ny. r. tanára, 1939-
50-ben a К-ázsiai int., 1941-45-ben a Magyarságtud. Int. ig., 1950-72- 
ben a belső-ázsiai tanszék tszv. egy. tanára, egyidejűleg 1942-61-ben 
a К-ázsiai tanszék, 1964-71-ben a török filológiai tanszék vezetője,
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1972-ig az MTA Altajisztikai Tanszéki Kutatócsoportjának vezetője. 
Az 1956. okt.-i forr. idején megfosztották akad. tisztségeitől, a forr. le­
verése után, 1956. nov.-1957. jan. között az MTA ügyvezető alelnöke. 
-  Fő kút. területe az altáji nyelvek és az e nyelveket beszélő népek 
tört., szellemi és anyagi műveltsége, de foglalkozott sinológiával és 
tibeti filológiával is. A belső-ázsiai népek tört. és kultúrája, a mongol, 
a török és mandzsu-tunguz filológia területén végzett kutatásaival 
nemzetközi elismerést szerzett. Igen jelentős eredményeket ért el a m. 
nyelv korai török jövevényszavainak kutatásában. Vezetésével dol­
gozták ki a K-i nevek m. átírását. Kiad. a középkori mongol nyelv 
több emlékét. 1950-től az Acta Orientalia, 1966-tól a Kőrösi-Csoma Kis­
könyvtár (Tőkei Ferenccel, Ecsedy Ildikóval), valamint a Bibliotheca 
Orientalis Hungarica c. sorozat szerk.
F. m.: Die Ahnentafel Attilas und die hunnischen Tan-hu-Namen (Asia Major 
[Leipzig], 1925); Attila családfája (Bp., 1927); A magyarság keleti kapcsolatai (Bp., 
1932); Rapport préliminaire d'un voyage d'exploration fait en Mongolie Chinoise 
1928-1931 (Bp., 1933; reprint kiad. 1977); Sárga istenek, sárga emberek (Bp., 1934; új 
kiad. 1988); Kína. Múlt és jelen (Bp., 1935); Mongolos jövevényszavaink kérdése 
(Nyelvtud. Közlemények, 1935); Afgán földön (Bp., 1938); Az ismeretlen Bel- 
ső-Ázsia (Bp., 1940; törökül Ankara, 1986); Attila hunjainak eredete. -  Az ázsiai hu­
nok (Attila és hunjai. Szerk. Németh Gyula. Bp., 1940; reprint kiad. 1986, 1996); 
Catalogue de Kanjur mongol imprimé (Bp., 1942^4); A magyarság őstörténete. 
Többekkel. Szerk. (Bp., 1943; reprint kiad. 1986); Bilinmiyen Iç-Asya (Istanbul, 
1946); Egy XII. századi mandzsu-tunguz írás. A'kis' dzsürcsi írás értelmezése (Bp., 
1948); A mongolok titkos története. Bev. ford., jegyz. (Bp., 1962); A magyar nyelv 
török kapcsolatai és ami körülöttük van. I—II. (Bp., 1977-79); A Codex Cumanicus 
mai kérdései (Bp., 1985); A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az 
Árpád-korban (Bp., 1986).
írod.: Benkő Loránd: A nyolcvanéves L. L. köszöntése (M. Nyelv, 1983); Kara 
György: L. L. (M. Tud., 1987); Róna-Tas András: L. L. (Keletkutatás, 1987); Sárközi 
Alice: L. L. 90 éve született (Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1992). 
Székfoglaló: Török jövevényszavaink rétegei. Elhangzott: 1937. nov. 29.; A XIII. szá­
zadi kínai nyelv történetének főbb kérdései. Elhangzott: 1947. dec. 1.
M. L.
LlPTÁK ANDRÁS, *Székely (Szabolcs és Ung k. e. e. vm.), 1935. 
nov. 6., kémikus. -  1961-ben a KLTE-n vegyész oklevelet szerzett. A 
kémiai tud. kandidátusa (1973), doktora (1983). Az MTA tagja (1.
1990. máj. 21., r. 1998. máj. 4.), 1996-99-ben a VII. Osztály elnöke,
1995-96-ban a Doktori Tanács társelnöke. 1996-tól az Európai Akadé­
mia (London) tagja, 1993-1997 között az OTKA alelnöke, 1997-től el­
nöke. Szent-Györgyi Albert-díj (1993), Széchenyi-díj (1995). -  1961-től 
a KLTE szerves kémiai tanszéken oktat, 1966-67-ben adjunktus, 1967- 
től a biokémiai tanszék adjunktusa, 1973-tól docens, 1984-től egy. ta­
nár. 1990-93-ban a KLTE rektora. Több ízben külföldön vendégkut. 
(1972, 1978-79: NSZK, 1984-85: USA). -  Kút. területe: szénhidrát- és 
immunkémia, az oligoszacharidok szintézise, műszeres kémiaiszer- 
kezet-vizsgálati módszerek, gyógyszerkutatás. Eljárást dolgozott ki a 
ciklodextrinek gyűrűnyitására, lineáris maltooligomerek előállítására 
és klinikai gyakorlatban alkalmazott a-amiláz szubsztrátok nyerésé­
re. 15 szabadalom szerzője. A holland Carbohydrate Research és a Car­
bohydrates in Europe, valamint az amerikai Journal of Carbohydrate Che­
mistry szerk.biz. tagja.
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F. m.: Stereoselective ring-cleavage of 3-O-benzyl-and 2,3-di-0-benzyl-4,6-0-ben- 
zylidene-hexopyranoside derivatives with the LiA]H,-AlCl, reagent. Jodál I. és 
Nánási P.-vel (Carbohydr. Res., 1975); Hydrogenolysis of the dioxolane type exo- 
and emio-benzylidene derivahves of carbohydrates with the LiAlH,AlCl, reagent 
(Tetrahedron Lett., 1976); Stereoselective hydrogenolysis of dioxolane-type ben- 
zylidene derivahves: synthesis of some benzyl ethers of benzyl ß-D- arabino- 
pyranoside (Carbohydr. Res., 1978); Long-range 'H-'H spin-spin couplings through 
the interglycosidic oxygen and the primary structure of oligosaccharides as studied 
by 2D-NMR. Batta Gy.-vel (J. Am. Chem. Soc., 1984); Handbook of oligosaccha­
rides. Fügedi P., Szurmai Z. és Harangi J.-vei (CRC Press. Inc. Boca Raton, 1-2. köt. 
1990, 3. köt. 1991); Synthesis of carbohydrate-containing surface antigens of myco­
bacteria. Borbás A. és Bajza I.-vel (Med. Res. Rev., 1994); Synthesis of the mono­
saccharide units of the О-specific polysaccharide of Shigella sonnei. Medgyes A., 
Farkas E. és Pozsgay V.-vel (Tetrahedron, 1997).
Irod.: European Laboratories. Lajos Kossuth University (Carbohydrates in Europe, 
1998).
Székfoglaló: Védőcsoportok jelentősége a szénhidrátkémiában: acetátok és észterek. 
Elhangzott: 1991. márc. 19.; Fehérje-szénhidrát kölcsönhatások. Enzimek szubsztrát- 
jainak, receptorok ligandjainak és antitestek antigénjeinek szintézise. Elhangzott: 
1998. szept. 20. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999).
B .  K .
L lP T H A Y  S Á N D O R ; 1885-ig Schwarzell, *Tata (Komárom vm.), 1847. 
dec. 10., +Bp., 1905. máj. 1., mérnök. -  A bécsi műegy.-en vasútmémöki 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1891. máj. 8., r. 1896. máj. 15.).
1879-től a M. Mérnök- és Építész-Egylet titkára, majd alelnöke, 1891-től 
elnöke. 1896-tól a Vasúti Nagytanács és a Fővárosi Közmunkák Taná­
csának tagja. -  1870-től a vasútépítési igazgatóság alkalmazottjaként az 
ÉK-i vasút máramarosi vonalának építésvezetője, 1873-tól a MÁV bp.-i 
osztálymémöke, 1875-től a bp.-i műegy.-en az út- és vasútépítéstan he­
lyettes, 1876-tól ny. r. tanára; 1882-84-ben a mérnöki és építészeti oszt. 
dékánja, 1886-89-ben és 1898-1900-ban a műegy. rektora. -  Jelentős ér­
demeket szerzett a műszaki oktatás matematikai megalapozásában, a 
gazdasági képzés kiszélesítésében, valamint az oktatás és gyakorlat 
kapcsolatának erősítésében. 1888-ban javasolta a műszaki doktori cím 
bevezetését. Sokat tett a műegy.-i szociális diákjóléti intézmények fej­
lesztéséért. 1879-82-ben a M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi. szerk.
F. m.: A keskeny pályák mint a mellékforgalom hivatott eszközei (Bp., 1875); A 
talpfák megóvásáról (M. Közlekedésügy, 1875); A vasúti vasfelszerkezetek (Bp., 
1877); A vasúti üzlet befolyásáról a nyomjelzésre (Bp., 1878); A vasúti pályaszin be­
folyásáról a szénfogyasztásra (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közl.-e, 1881); Vasút­
építéstan. I—III. (Bp., 1885-98); A számítóléc alkalmazásának ismertetése (Bp., 1887); 
Die Berechnung der Weichen und Geleisanlagen (Bp., 1892); A vasutak jövedelme­
zőségéről, kapcsolatban a tarifák kérdésével (Bp., 1892); Gróf Széchenyi István mű­
szaki alkotásai (Bp., 1895).
írod.: Zielinski Szilárd: K. L. S. (Vasárnapi Újság, 1905); A kir. József Műegyetem ré­
széről K. L. S. halála első évfordulóján tartott emlékünnepély (Bp., 1906); Csopey 
László: K. L. S. (Természettud. Közi., 1906), Khemdl Antal: K. L. S. r. tag emlékeze­
te (Bp., 1910); Szende Ákos: A tahimetria L. S. 1882-es tantervében (Geodézia és 
Kartográfia, 1989).
Székfoglaló: A vasutak jövedelmezőségéről, kapcsolatban a tarifák kérdésével. El­
hangzott: 1892. máj. 23. (Értekezések a Matematikai Tud. köréből, 15. köt.; kivonat­
ban: Akadémiai Ért., 1892); Vasútépítéstanom legújabb kötete. Elhangzott: 1897. 




Lis k a  Jó z s e f , *Resicabánya (Krassó-Szörény vm.)( 1883. ápr. 6., 
+Bp., 1967. márc. 16., villamosmérnök. -  1900-04-ben a bécsi, majd a 
bp.-i, 1905-08-ban a karlsruhei műegy.-en tanult, 1904-ben Bp.-en vil­
lamosmérnöki, 1906-ban Karlsruhéban elektromémöki, 1908-ban 
műszaki doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1958. nov. 28.). 
A bp.-i műszaki egy. t. doktora (1964). A M. Elektrotechnikai Egyesü­
let főtitkára, társelnöke, 1961-től t. elnöke. Kossuth-díj (1954). -  1905-
08-ban a karlsruhei műegy.-en tanársegédként a laboratóriumi gya­
korlatok vezetője. 1908-14-ben a Ganz Villamossági Rt. próbamérnö­
ke, majd a szállítási oszt. mérnöke. 1914-től a bp.-i műegy.-en „az 
elektromos gépek gyártáshibái és üzemsérülései" c. tárgykör magán­
tanára, 1926-tól c. ny. rk. tanára. 1914—19-ben főhadnagyként katonai 
szolgálatot teljesített. 1919-21-ben Bp.-en a M. Városi Bank főmérnö­
ke, majd különböző villamossági, ill. villamosipari cégek műszaki 
ig.-ja. 1937-39-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. II. elektro­
technikai tanszékén helyettes tanár, 1939-től a villamosgépek és mé­
rések tanszékén ny. rk. tanár; 1942-től ny. r. tanár, 1950-61-ben tszv. 
egy. tanár. 1944—45-ben a gépészmérnöki kar, 1950-51-ben a villa­
mosmérnöki kar dékánja. Az 1930-as években az addig kezdetleges 
transzformátorok gyártását 6000 kVA teljesítményig és 60 ezer voltig 
fejlesztette; megindította a teljes kapcsolóberendezések gyártását.
F. m.: Nagyfeszültségű egyenáramú motorok nagyvasúti lokomotlvokban való al­
kalmazása (Elektrotechnika, 1913); Háromfázisú hálózatok rövidzárási feszültségé­
nek megállapítása (Bp., 1938); Transzformátorüzemek sajátosságai (Bp., 1943); Vil­
lamos gépek vektorábrái (Bp., 1945); Villamos gépek. I—IV. (Bp., 1948-60; I. 7. kiad. 
1962, II. 5. kiad. 1960); Szinkron gépek lengései (Bp., 1952); Villamos áramkörök 
vektorábrái (Bp., 1954); Váltakozó áramok elmélete. Retter Gyulával. I—II. (Bp., 
1954-55).
írod.: Gregor Aladár: L. J. (Villamosság, 1967); L. J. (Elektrotechnika, 1967); Benedikt 
Ottó: L. J. (M. Tud., 1968).
Székfoglaló: Szinkronizált indukciós motorok gerjesztése. Elhangzott: 1959. szept. 
22. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1960).
M. L.
LlSSÁK KÁLMÁN, *Bp., 1908. jan. 13., LGyőr (Győr-Sopron m.), 
1982. jún. 22., orvos, fiziológus. -  1933-ban orvosi oklevelet szerzett a 
bp.-i egy.-en. 1935-ben állami ösztöndíjjal O. Loewi grazi farmakoló­
giái int.-ében, 1936-37-ben a berlini Collegium Hungaricum tagja­
ként állami ösztöndíjjal W. Trendelenburg berlini fiziológiai int.- 
ében, 1937-39-ben a Rockefeller Alapítvány és a Harvard Medical 
School ösztöndíjával a Harvard Egy .-en W. Cannon élettani int.-ében 
kutatott. Az MTA tagja (1. 1948. júl., r. 1956. máj. 30.). 1967-től a Leo­
poldina Német Természettud. Akad. tagja. 1943-48-ban és 1966-tól 
haláláig a M. Élettani Társ. elnöke, 1948-66-ban főtitkára, 1957-től ha­
láláig a M. EEG Társ. elnöke. 1945-től a Testnevelési Tud. Tanács,
1967-től a M. Testnevelési és Sportszövetség Orsz. Tanácsának elnö­
ke. A M. Olimpiai Biz. tagja. 1966-tól az International Union of Phy­
siological Sciences (IUPS) alelnöke, valamint M. Nemzeti Biz.-ának 
elnöke, az International Brain Research Organization M. Nemzeti 
Biz. elnöke, 1959-től a lengyel sportorvos szövetség, 1962-től a cseh 
Purkyné Orvostárs., 1971-től a szovjet Pavlov Élettani Társ. t. tagja.
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Kossuth-díj (1954). -  1931-33-ban a bp.-i egy. kórtani int.-ében exter- 
nista, ill. díjtalan gyakornok, 1933-39-ben a debreceni egy. élettani és 
általános kórtani int.-ében tanársegéd, 1939-43-ban fizetéstelen ad­
junktus és I. tanársegéd, 1937-től „az élettani és kórtani kísérleti mód­
szerek" c. tárgykör magántanára, 1941-től c. ny. rk. tanára. 1943-tól a 
pécsi egy .-en az élettan ny. rk. tanára, 1946-51-ben ny. r. tanára,
1943-51-ben az élettani int. ig.; 1946-47-ben és 1950-51-ben az orvos­
tud. kar dékánja, 1947—49-ben az egy. rektora. 1951-78-ban a pécsi 
orvostud egy. élettani int. ig., tszv. egy. tanár, 1956-57-ben az egy. 
rektori jogú dékánja; 1969-78-ban az egy.-en működő idegélettani 
akad. tanszéki kutatócsoport vezetője. -  Fő kút. területei: élettan, 
idegélettan, magasabb idegműködés, a neuroendokrin szabályozás 
élettana. A mo.-i neuroendokrinológiai kutatások megalapozója. 1939- 
ben az idegszövetekben kimutatta az adrenalint és felfedezett egy 
gátló hatású idegi faktort. A Recent Development of Neurobiology in 
Hungary (I—VIII. Bp., 1967-79) c. sorozat szerk. Az Acta Physiologica 
szerk.biz. elnöke.
F. m.: Élettani gyakorlatok (Debrecen, 1935); Kórtani gyakorlatok (Debrecen, 1936); 
Die neuroendokrine Steuerung der Adaptationstätigkeit. Endrőczi Elemérrel (Bp., 
1960; angolul 1965, oroszul 1967); Élettani gyakorlatok és bemutatások (Bp., 1962; 
új kiad. 1982); A magatartás idegi és hormonális szerveződése. Endrőczi Elemérrel 
(Bp., 1964; szlovákul Bratislava, 1970); Hormones and Brain Function. Többekkel. 
Szerk. (Bp., 1973).
írod.: „Oktatni csak az tud jól, aki maga is benne él a kutatómunkában." L. K. (Ma­
gyar tudósok. Kardos István tévésorozata. Bp., 1978); Endrőczi Elemér: L. K. akadé­
mikus (Orvosi Hetilap, 1982); Grastyán Endre: L. K. (M. Tud., 1983).
Székfoglaló: A neuromuscularis és ganglionaris synapsisok aeetylcholin-cholines- 
terase rendszerének jelentősége. Elhangzott: 1949. nov. 21. Társszerző: Endrőczi 
Elemér. (Kísérletes Orvostud., 1950); A magatartás kutatás néhány új problémája. 
Elhangzott: 1958. máj. 27. (MTA Biológiai és Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 1958).
M .  I .
L Ó C Z Y  L A JO S, "Pozsony, 1849. nov. 3., tBalatonarács (Zala vm.),
1920. máj. 13., geológus, földrajztudós. -  1869-74-ben a zürichi mű- 
egy.-en tanult, ahol 1874-ben mérnöki oklevelet szerzett; egyidejűleg 
a zürichi egy.-en természettud.-okát is tanult. Az MTA tagja (1. 1888. 
máj. 4., r. 1901. máj. 10., t. 1920. máj. 5.). 1918-tól a Szt. István Akad. t. 
tagja. 1891-93-ban és 1900-14-ben a M. Földrajzi Társ. elnöke. 1899- 
1901 között a M.honi Földtani Társulat első titkára, 1912-től t. tagja. A 
lipcsei és a berlini Verein für Erdkunde 1., a bécsi Geographische 
Gesellschaft és a berni Gesellschaft für Erdkunde t. tagja. A bp.-i egy. 
(1896) és a bp.-i műegy. (1917) t. doktora. Az MTA Nagyjutalma 
(1916). -  1874-83-ban a M. Nemzeti Múzeum ásványtárában segédőr, 
közben 1877-80-ban részt vett gr. Széchenyi Béla К-ázsiai expedíció­
jában és beutazta Kínát. 1883-86-ban a M. Földtani Int.-ben osztály­
geológus, ebben az időszakban a bánáti hegyvidék geológiai feltérké­
pezését végezte. 1886-88-ban a bp.-i műegy,-en a földtan ny. rk. taná­
ra, 1888-1908 között a bp.-i egy.-en az általános földrajz ny. r. tanára, 
1902-08-ban a Földrajzi Int. ig. 1904-05-ben a bölcsészettud. kar dé­
kánja. 1908-tól mint egy. c. ny. r. tanár a M. Földtani Int. ig. -  Ázsiai 
utazásai során tett megfigyeléseivel és felfedezéseivel nemzetközi
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hírnevet szerzett. Bebizonyította, hogy a közép-ázsiai sivatagok nem 
egy hajdani tengerfenék maradványai, hanem több millió év alatt ki­
alakult sivatagi felhalmozódások. Alapvetőek a hátsó-indiai hegy­
láncok geológiai felépítésére vonatkozó kutatásai is. 1891-ben a M. 
Földrajzi Társ. Balaton Biz. elnökeként megindította a Balaton tud. 
feldolgozását célul kitűző vállalkozást. Kezdeményezte az Erdélyi­
medence geológiai-geomorfológiai feltárását, jelentős szerepet ját­
szott Erdély só- és földgázvagyonának felkutatásában. 1907-ben a 
Pénzügyminisztérium javaslatára rendelte el az Erdélyi-medence fú­
rásokkal való feltárását. 1897-1918 között a Balaton tud. tanulmányozá­
sának eredményei (I—III. Bp., 1897-1918), 1899-1901 között a Földtani 
Közi. (Cholnoky Jenővel), a M. Földrajzi Társ. Könyvtára (I-XII.) c. so­
rozat szerk.
F. m.: Die Liszkovaer Höhle in Baráthegy (Liptauer Comitat) (Bp., 1878); A khmai 
birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása (Bp., 1886; németül is); A 
geológiai megfigyelések leírása és eredménye gróf Széchenyi B. kelet-ázsiai útjából 
(Bp., 1890; németül is); A fosszilis emlős és puhatestű állatmaradványok leírása és a 
palaeontologiai-stratigraphiai eredmények (Bp., 1897; németül is); A mennyei biro­
dalom története (Bp., 1902); A Balaton tónak és környékének részletes térképe (Bp., 
1903); A Balaton környékének geológiai képződményei (Bp., 1913); A M. Szent Ko­
rona országainak földrajzi, társadalomtudományi, közművelődési és közgazdasági 
leírása. Többekkel (Bp., 1918; angolul és franciául is); A Balaton földrajzi és társa­
dalmi állapotainak leírása (Bp., 1921); A magyar birodalom és a szomszédos orszá­
gok határos területeinek földtani térképe. Kiegészítette Papp Károly (Bp., 1923). 
írod.: Cholnoky Jenő: L. L. (bibl.-val; Bp., 1920); Déry József: L. L. (Turisták Lapja, 
1920); Papp Károly: Emlékbeszéd L. L.-ról (Bp., 1922); Vendl Aladár: Id. L. L. t. tag 
emlékezete (Bp., 1929); Teleki Pál: Lóczy Lajos, az ember és a professzor (Földrajzi 
Közlemények, 1930); Milleker Rezső: L. L. (M. Földrajzi Évkönyv, 1930); 
Telegdi-Róth Károly: A geológus L. L. (Földtani Közi., 1949); Prinz Gyula: L. L. he­
lye a magyar földrajzban (Földtani Közi., 1949); Antalffy Gyula: A Himalájától a 
Balatonig. L. L. élete (Bp., 1964); Tasnádi Kubacska András: L. L. (Bp., 1974); Szalai 
Tibor: L. L. (Földtani Tud.tört. Évkönyv, 1977); Reich Lajos: Id. L. L. belső-ázsiai fel­
fedező útjainak tudománytörténeti jelentősége (Földtani Közi., 1986); Kubassek Já­
nos: L. L. szerepe Ázsia földtudományi feltárásában (Természet Világa, 2000). 
Székfoglaló: Gróf Széchenyi Béla kelet-ázsiai utazásának földrajzi és földtani ered­
ményei. Elhangzott: 1898. jan. 17. (kivonatban: Akadémiai Ért., 1898).
M. L.
Lo m n ic z i  B éla , *Kisbér (Komárom és Esztergom k. e. e. vm.),
1939. máj. 12., állatorvos, virológus. -  Az állatorvostud. kandidátusa
(1973), doktora (1984). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8.), tagságáról le­
mondott 1990. jan. 19-én. Akadémiai Díj (1968, 1985). -  1962-től az 
MTA Allatorvostud. Kutatóint. munkatársa, tud. tanácsadó, az Au- 
jeszky-vírus és a baromfipestis-vírus tulajdonságaival foglalkozó té­
macsoport vezetője, 1981-85-ben az int. ig.-helyettese. 1981-83-ban 
az Archives of Virology szerk.biz. tagja. -  Kút. területe: állatorvosi viro­
lógia. Kezdetben a sertések gyomor- és bélgyulladásának kórfejlődé­
sével, a kórokozókkal szembeni fajhoz kötött természetes ellenálló 
képességgel, majd az egyes vírusos baromfibetegségekkel foglalko­
zott. Újabban a herpesvírusokhoz tartozó Aujeszky-féle betegség ví­
rusának génszerkezetével kapcsolatban tett nemzetközileg is új 
megállapításokat.
F. m.: Vírusok (Bp., 1978).
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Székfoglaló: A DNS egy állatorvos kezében: vizsgálatok az Aujeszky-vírus megbete- 
gítőképességéről és járványtanáról. Elhangzott: 1987. okt. 28.
B. K.
L O N O V IC S  JÓ Z SE F, »Miskolc (Borsod vm.), 1793. jan. 31., tPest,
1867. márc. 13., r. k. főpap, egyháztörténész. -  Az MTA tagja (t. 1843. 
okt. 7., ig. 1863. jan. 14.). -  1817-ben szentelték pappá. Szentszéki 
jegyző, majd érseki titkár Egerben. 1825-től sajóvárkonyi plébános,
1829-től egri kanonok. Az 1830-i s az 1832-36-i országgyűlésen az eg­
ri káptalan követe. A vallási sérelmek ügyében mondott beszédei 
nagy visszhangot keltettek. 1834. márc. 3-tól Csanádi megyés püspök. 
Több felsőoktatási, népoktatási, egyházi és szociális intézményt ala­
pított. 1841-ben sikeres tárgyalásokat folytatott Rómában a vegyes 
házasságok ügyében. 1848. jún. 25-én V. Ferdinánd egri érsekké ne­
vezte ki, de székét nem foglalhatta el. 1848. okt.-i pásztorlevelében hí­
veit a haza védelmére szólította fel, de a felsőházban a békés meg­
egyezés mellett szállt síkra. 1848. dec.-ben részt vett a Windisch- 
Grätz hg. osztrák főparancsnokhoz küldött országgyűlési békedele­
gációban, 1849. jan.-ban meghódolt a császáriak előtt. A világosi 
fegyverletétel (1849. aug. 13.) után mégis hónapokig fogva tartották, 
1849. dec. 24-én lemondatták püspöki és érseki méltóságáról, s kitil­
tották Mo.-ról. Ausztriában élt, történelemmel foglalkozott. Csak
1860-ban térhetett haza, utóbb a Deák-párthoz csatlakozott, amasai c. 
érsek és a Hétszemélyes Tábla ülnöke lett. 1866 végén kalocsai érsek­
ké nevezték ki, de halála miatt székét már nem foglalhatta el.
F. m.: Halotti oratio (Miskolc, 1825); A protestáns reformatio históriája Angliában és 
Irlandban. Ford. (Nagyvárad, 1832); A josephinismus és az egyházat érintő leg­
újabb császári rendelvény (Becs, 1851); Az angol türelem (Bécs, 1851); Népszerű 
egyházi archaeologia... I—III. (Bécs, 1857; 4. kiad. 1870).
írod.: Hopf János: Krivinai L. J. kalocsai s bácsi érsek emlékéül (Kalocsa, 1867); Ipo­
lyi Arnold: L. J. emlékezete (Pest, 1868); Várady L. Árpád: L. J. római küldetése. 
Függelék: L. J. naplója (Bp., 1924); Spira György: A magyar forradalom 1848-^ 19- 
ben (Bp., 1959); Emlékülés L. J. püspök születésének 200. évfordulóján (Makó, 
1993).
B. Ma.
L Ó N Y A Y  M E N Y H É R T , gr., »Nagylónya (Bereg vm.), 1822. jan. 6., 
tBp., 1884. nov. 3., politikus, publicista. -  1839-ben bölcsészdoktori, 
utóbb államtudományi doktori oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az 
MTA tagja (1.1858. dec. 15., t. 1861. dec. 20., ig. 1866. jan. 21.), másod­
elnöke (1866. ápr. 15-1871. máj. 17.), elnöke (1871. máj. 17-1884. nov.
3.). 1860-tól a békés-bánáti ref. egyházmegye gondnoka, 1871-től a 
dunamelléki ref. egyházker. főgondnoka. -  1839 után beutazta Mo. és 
Erdély nagy részét, majd hosszabb időt töltött külföldön, ahol főként 
közgazdasági és pénzügyi tanulmányokkal foglalkozott. 1843-tól Be­
reg vm. egyik országgyűlési követe. Főként gr. Széchenyi István poli­
tikája és eszmerendszere vonzotta, de rokonszenvezett a centralisták­
kal is. 1847-ben hosszabb utazásáról hazatérve a Pesti Hírlap munka­
társa lett. 1847-től ismét Bereg vm. országgyűlési követe, aktívan 
részt vett az 1848-as törvények megalkotásában. 1848. júl.-tól az első 
népképviseleti országgyűlés tagja. 1848-49-ben pénzügyminisztériu­
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mi tanácsos, 1849. máj.-tól a Pénzügyminisztérium megbízott állam­
titkára. A szabadságharc leverése után Franciao.-ba menekült, Párizs­
ban a Collége de France előadásait látogatta. 1850-ben kegyelmet ka­
pott és hazatért. Rendbe tette birtokai ügyeit, majd aktívan közremű­
ködött több pénz- és hitelint. létrehozásában. 1858-tól az általa alapí­
tott Első Hazai Biztosító Társ. (utóbb Pannónia M. Viszontbiztosító 
Rt.), 1866-tól a M. Földhitelint. elnöke. Élénk publicisztikai és gazda­
sági szakíród, tevékenységet fejtett ki. 1861-ben a képviselőház tagja 
lett, ahol keményen bírálta az abszolutisztikus kormányzat pénzügyi 
politikáját. 1865-től ismét országgyűlési képviselő, fontos szerepet 
játszott a kiegyezési tárgyalásokon. 1867. febr-1870. máj. között az 
Andrássy-kormány pénzügyminisztere, 1870-71-ben az Osztrák-Ma­
gyar Monarchia közös pénzügyminisztere. Andrássy távozása után, 
1871. nov. 14—1872. dec. 4. között Mo. miniszterelnöke, egyben hon­
védelmi miniszter is. 1872-től országgyűlési képviselő, majd a főrendi­
ház tagja. Ekkortól figyelmét főként a M. Földhitelint. és az MTA kö­
tötte le. Sokat tett Széchenyi hagyatékának megmentéséért, kezdemé­
nyezésére vásárolta meg az MTA a legnagyobb magyar kézirati ha­
gyatékát. Csengery Antallal rendbe hozta az MTA pénzügyeit, olyan 
sikerrel, hogy elnöksége végén alapvagyona több mint 2 millió forint­
ra emelkedett. 1865-66-ban a Bp.-i Szle szerk. (Csengery Antallal).
F. m.: Hazánk anyagi érdekeiről. I—II. (Pest, 1847-48); Pénzügyi levelek (Pest, 1848); 
A Tiszaszabályozás története és nemzetgazdasági fontossága (Akad. Ért., 1860); 
Közügyekről. Nemzetgazdászati újabb dolgozatok (Pest, 1863); Az államvagyon- 
ról. I—II. (Buda, 1869); Közügyeinkről. Nézetek Magyarország pénzügyi állapotáról. 
I—II. (Bp., 1873—75); Gróf Széchenyi István és hátrahagyott iratai (Bp., 1875). 
írod.: Kákái Aranyos: A mi nagy férfiaink (Bp., 1874); Szász Károly: Török Pál és gr. 
L. M. emlékezete (Bp., 1885); Galgóczy Károly: L. M. (Az Orsz. M. Gazdasági Egye­
sület emlékkönyve. Bp., 1885); Trefort Ágoston: L. M. (Akad. Ért., 1885); L. M. ön­
életrajzi töredéke (Bp., 1885); Doby Antal: A L.-család (Bp., 1895); Halász Imre: Egy 
letűnt nemzedék (Bp., 1911); Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. I—II. (Bp., 1934; rep­
rint kiad. 1992).
Székfoglaló: A Tiszaszabályozás története és nemzetgazdasági fontossága. Elhang­
zott: 1860. ápr. 2. (Akadémiai Ért. A Filozófiai, Törvény- és Történettud. Oszt. Köz­
lönye, 1860).
M. L
LÓRÁND L á sz l ó , *Győr (Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm.),
1923. márc. 23., orvos. -  A szegedi egy. és a bp.-i orvosi egy. hallgatója,
1948-ban orvosi oklevelet, 1951-ben PhD fokozatot szerzett. Az MTA 
tagja (külső 1995. máj. 8.). 1987-től az Amerikai Nemzeti Tud. Akad. 
tagja, az Amerikai Művészeti és Tud. Akad. tagja. Beit Memorial 
Fellowship (1951), Lalor Faculty Díj (1957), James F. Mitchell-díj (1973), 
a Nemzetközi Trombózis- és Hemosztázis Társ. Életműdíja (1983), 
Amerikai Egészségügyi Kutatási Életműdíj 1962-93 (1993), a jeruzsále- 
mi Héber Egy. Lady Davis-díja (1985), NIH MERIT Díj (1989-1998), az 
Amerikai Szív Szövetség Díja (1998). -  1948-ban emigrált. 1948-52-ben 
a Leedsi Egy., 1952-55-ben a detroiti Wayne Egy., 1955-től Evanston- 
ban (111., USA) a Northwestern Egy. tanára, 1961-től prof., a Rákköz­
pont tud. ig.helyettese. -  Kút. területe: a véralvadás biokémiája, transz- 
glutaminázok, öregedés. Legfontosabb tud. eredményei a fibrinképző-
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dés és stabilizáció megismerésére vonatkoznak. Előállította a fibrinsta- 
bilizáció első (és további számos) szintetikus inhibitorát; kimutatta, 
hogy a fibrinstabilizáció gátlása fokozza a thrombolysist. Több diag­
nosztikai módszert fejlesztett ki a FXIII analízisére és a transzgluta- 
mináz-aktivitás mérésére. A FXIII veleszületett és szerzett hiányainak 
klasszifikációja is az ő nevéhez fűződik. Az orvosbiológia más terüle­
tén is számos alapvető felfedezést tett. A Thrombosis Research (1971-78) 
és az Inflammation (1981-2000) folyóiratok szerk.biz. tagja.
F. m.: Diagnostic and genetic studies on fibrin-stabilizing factor with a new assay 
based on amine incorporation. Társszerző (j. Clin. Invest., 1969); Fibronectin as a 
carrier for the transglutaminase from human red cells. Társszerző (Proc. Natl. 
Acad. Sei., 1988); Acquired inhibitors of fibrin stabilization: A class of hemorrhagic 
disorders of diverse origins (Anticoagulants, Physiologic, Pathologic and 
Pharmacologic. Szerk.: D. Green. 1994); Neurodegenerative diseases and 
transglutaminase (Proc. Natl. Acad. Sei., 1996); Factor XIII: structure, activation and 
interactions with fibrinogen and fibrin (Ann. N. Y. Acad. Sei., 2001).
B. Ma.
LOTZ JÁNOS, ’Milwaukee (Wisconsin, USA), 1913. márc. 23., 
tChevy Chase (Maryland, USA), 1973. aug. 25., nyelvtudós. -  Somogy- 
vámosról kivándorolt szülők gyermeke. 1923-ban családjával hazatele­
pült, a középisk.-t Bonyhádon végezte. 1935-ben a bp.-i tud. egy.-en 
m.-német-angol szakon végzett. 1936-ban doktorált Pécsett. Az MTA 
tagja (t. 1973. máj. 11.). -  Egyetemistaként Kosztolányi Dezső magán­
titkára, tőle kapott indítást a verstani kérdések kutatására és támogatá­
sával jelentek meg első írásai a M. Nyelvőrben és a Pesti Hírlapban.
1935- 36-ban ösztöndíjas, egyben lektor a stockholmi egy.-en, ahol
1936- tól 1937-ig az egy. m. int. vezetője, 1939-től magántanár, 1942-től 
egy. tanár. 1942-ben első ízben vendégprof. a New York-i Columbia 
Egy.-en, 1946-1949 között az általános és összehasonlító nyelvészet rk. 
tanára, 1949-1967 között az általános nyelvészet prof., 1953-tól az uráli 
és altáji nyelvek int.-ének ig., ugyanakkor az uráli nyelvi és területi ku­
tatási központ vezetője New Yorkban. 1957-ig stockholmi katedráját is 
megtartotta, 1959-1965 között ismételten vendégprof. Svédo.-ban.
1954-től 1965-ig az amerikai tud. társ.-ok tanácsának egyik kutatási 
ig.-ja volt. -  Sokat tett a m.-idegen nyelvi kontrasztív nyelvészeti kuta­
tásokért. Kutatásainak korai szakaszában elsőként alkalmazta a m. 
nyelv szerkezetének vizsgálatában a strukturális szemléletet. Vizsgáló­
dásainak középpontja a m. hang- és alaktan, fonológiai kutatásai ve­
zették el új verstani tudományos eredményeihez is.
F. m.: A történelmi világkép. Az ember az időben (Pécs, 1936); Magyar olvasókönyv 
idegenek számára (Bp., 1938); Das ungarische Sprachsystem (Stockholm, 1939); 
Hungarian reader, folklore and literature (Bloomington, 1962); The structure of the 
„sonetti a corona" of Attila József (Stockholm, 1965); Egy versrendszer axioma- 
tikája -  a mordvxn népdalok alapján (Bp., 1968); Two papers on English-Hungarian 
contrastive phonology (Bp.-Washington, 1972); Script, grammar and the Hun­
garian writing system (Bp.-Washington, 1972); Szonettkoszorú a nyelvről (vál., 
szerk., utószót írta Szépe György, ~ műveinek bibliográfiájával, Bp., 1976). 
írod.: Szépe György: L. J. (M. Nyelv, 1973); Hajdú Péter: L. J. (M. Tud., 1974); Sőtér 
István: L. J. (Helikon, 1973); Ruffy Péter: Halotti beszéd (M. Nemzet, 1974. jan. 6.); 
Sőtér István: Piros pünkösd. Egy nyelvtudós halálára (novella, Tiszta Emma, Bp., 
1979).
H. D.
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LOVAS I s t v á n , *Gyöngyöshalász (Heves vm.), 1931. okt. 1., fizi­
kus. -  1955-ben az ELTE TTK-n fizikus oklevelet szerzett. A fizikai 
tud. kandidátusa (1964), doktora (1971). Az MTA tagja (1. 1979. máj.
11., r. 1987. máj. 8.), 1995-98-ban a Doktori Tanács tagja. 1980-tól az 
Európai Tud., Művészeti és Bölcsészeti Akad. (Párizs) tagja, 1999-től 
az Ukrán Felsőoktatási Tud. Akad. tagja; 1985-95-ben a TMB fizikai 
és csillagászati szakbiz. elnöke, 1990-94-ben az OMFB Tanács tagja, 
1993-94-ben az Áll. Vagyonkezelő Rt. igazgatósági tagja, 1997-98- 
ban az Orsz. Köznevelési Tanács elnökhelyettese. Munka Érdemrend 
(1969: ezüst, 1984: arany fokozat), Akadémiai Díj (1977), a nagyváradi 
egy. díszdoktora (1999). -  1954-56-ban az MTA Atommagkut. Int. 
munkatársa, 1956-1986 között az MTA Központi Fizikai Kutatóint. 
tud. munkatársa, 1990-93-ban főig. 1986-90-ben a KLTE elméleti fizi­
kai tanszék tszv. egy. tanára, 1993-tól egy. tanára. Több ízben volt 
vendégkutató külföldön (1964-65: Niels Bohr Int., Koppenhága; 
1966-68: Egyesített Magkutató Int., Dubna, 1973-74: Magkutató Int., 
Jülich; 1980: Nehézionkutató Társ., Darmstadt). -  Kút. területe: elmé­
leti és kísérleti atommagfizika, ezen belül pozitronszétsugárzás, neut­
ronbefogást követő gammasugárzás, rezonanciajelenségek magreak­
ciókban, magfizikai háromtestprobléma, a maganyag halmazállapot­
változásai, neurális hálózatok, mintázatképződés fémüvegben, 
kvark-gluon plazma, nehézionreakciók, a gravitációs hullámok kvan- 
táltsága. 1994-től az Acta Physica Hungarica főszerk., az Acta Physica et 
Chimica Debrecina szerk.
F. m.: Annihilation of Polarized Positrons in Magnetized Material (Nucl. Phys., 
1960); Elastic Neutron Scattering on C12. (Nucl. Phys. 1966); Three-Component Flu­
id Dynamics for the Description of Energetic Heavy-Ion Reactions. Többekkel 
(Phys. Rev., 1982); Is the Pion Condensate Isotropic? Németh J. és Sailer K.-val 
(Phys. Lett., 1984); Heavy Ion Collision in an Anisotropic Hydrodynamics. Wolf 
Gy. és Balázs N.-nel (Phys. Rev., 1987); A Chiral Invariant Lagrangian for the 
Quantum Hadrodynamics Sailer K.-val. (Phys. Lett., 1989); Analog of the 
Peierls-type phase transition in nuclear matter. Többekkel (Phys. Lett., 1994); 
Generalized Rarita-Schwinger Equations II. Többekkel (Heavy Ion Phys., 1998); 
Squeezing and Quantization of the Gravitational Waves (Heavy Ion Phys., 1999). 
Székfoglaló: Rezonanciajelenségek. Elhangzott: 1980. márc. 5. A maganyag halmaz­
állapot-változásai. Elhangzott: 1988. ápr. 13.
B. K.
Lo v á s z  L á s z l ó , *Bp„ 1948. márc. 9., matematikus. -  1971-ben az 
ELTE TTK matematika szakán végzett. Az MTA tagja (1. 1979. máj.
11., r. 1985. máj. 9.). Matematikai Díj (1977), SIAM Pólya-díj (1979), 
IEEE Legjobb Információelméleti Dolgozat díja (1981), Állami Díj
(1985), Wolf-díj (1999). -  1971-75-ben az ELTE tud. főmunkatársa,
1975-78-ban a JATE geometriai tanszék tszv. docense, 1978-82-ben 
tszv. egy. tanára. 1982-től az ELTE egy. tanára, 1983-tól a számítógép­
tud. tanszék vezetője. 1972-73-ban a Vanderbilt Egy. (USA), 1978-
79-ben a Waterloo Egy. (Kanada), 1984-85-ben a Bonni Egy. vendég­
prof. 1987-től a Princeton Egy., majd a Yale egy. tanára. -  Kút. terüle­
te: kombinatorika, algoritmuselmélet. Felépítette a hipergráfok elmé­
letét. Megalkotta a törtlefogások, majd a geometriai hipergráf fogal­
mát. Utóbbi tette lehetővé az а -kritikus gráfok elméletének teljes ki­
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építését és az ötszög Shanon-kapacitásának meghatározását. Újabban 
a kombinatorikus optimalizáció terén ért el világviszonylatban is ki­
emelkedő eredményeket. Megalkotta az ún. bázis redukáló algorit­
must és (Grötschellel és Schrijverrel közösen) a konvex testek és rá­
csok algoritmikus elméletét. Az Acta Mathematica, Adv. in Math., Al­
kalmazott Matematikai Lapok, Discrete Math., Discrete Appl. Math., Dis­
crete Comput. Geom., Electronic J. of Combi., Europ. ]. of Combin., Geom. 
Appl. Func. Anal., J. Comb. Theory, J. Graph Theory, Random Struc. Alg. 
szerk.biz. tagja, a Combinatorika főszerk.
F. m.: C o m b in a to r ia l P rob lem s a n d  E xerc ises (Bp., 1979; 2. k iad . A m ste rd a m -B p ., 
1993); M a tch in g  T heory . M. D. P lu m m e rre l  (B p .-A m ste rd am , 1986); A n  A lg o rith ­
m ic T h eo ry  o f  N u m b ers , G rah p s  a n d  C o n v e x ity  (1987); G eo m e tr ic  A lg o r ith m s an d  
C o m b in a to r ia l  O p tim iza tio n . T ö bbekkel (1988); A lg o ritm u so k . G ács  P .-vel (Egy. 
jeg y ze t. Bp., 1989); G rap h  T heo ry  a n d  C o m b in a to ria l B iology. S zerk . (Bp., 1999); 
K o m b in a to r ik a i p ro b lém ák  és fe lad a to k  (Bp., 1999).
Székfoglaló: G rá fo k  fü g g etlen ség i sz á m á n a k  becslése. E lh an g zo tt: 1980. m árc . 26.; 
A lg o r itm u s o k  a  szám elm éle tb en  és a  g eo m e tr iáb an . E lh an g zo tt: 1986. ok t. 22.
B. K.
LŐRENTHEY I m r e , ‘Pest, 1867. ápr. 17., tNyírmada (Szabolcs vm.),
1917. aug. 13., paleontológus. -  1885-89-ben a bp.-i egy.-en tanult, 1890- 
ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1897-98-ban a müncheni egy. 
paleontológiái int.-ében folytatott tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 
1905. máj. 12.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja. 1907-09-ben a 
M.honi Földtani Társulat első titkára. 1907-09-ben a Földtani Közi. 
szerk. -  1890-től a kolozsvári egy. ásvány- és földtani int.-ében Koch 
Antal tanársegéde, 1893-97-ben a bp.-i egy.-en Hantken Miksa tanár­
segéde, majd ismét Koch tanársegéde, utóbb adjunktusa. 1896-tól a 
kolozsvári egy.-en a gerinctelen állatok paleontológiája c. tárgykör 
magántanára, 1899-től a bp.-i egy. ásvány- és kőzettani int.-ében ad­
junktus, 1907-től az őslénytan ny. rk., 1914-től ny. r. tanára. Egyete­
mista korában bejárta Mo. jellegzetes geológiai vidékeit, tanulmány­
utat tett Franciao.-ban, Nagy-Britanniában, Olaszo.-ban és Svájcban.
1896-97-ben D-Tirolban és Svájban, 1898-ban Bajoro.-ban végzett ős­
lénytani-földtani kutatásokat. Részt vett Lóczy Lajos 1899-i (Olaszo.),
1901-i (K-Németo., Finno., Ny-Oroszo.) és 1902-i (Románia, D-Oroszo., 
Kaukázus) expedícióiban. -  Fő kút. területei a pannóniai-pontusi kép­
ződmények, a harmadkor (decapodák) őslénytana, valamint Bp. és 
környéke földtani viszonyai. Ajánlatára fogadták el az egész fiatal 
harmadkori congeriás rétegcsoportra a pontusi helyett az először Te- 
legdi Roth Lajostól 1870-ben használt pannóniai emelet elnevezést.
F. m.: A  n ag y m á n y o k i p o n tu s i em e le t és  fau n á ja  (Bp., 1890); A  sz e k sz á rd i, nagy- 
m á n y o k i és á rp á d i  felső p o n tu s i le ra k ó d á sn a k  fau n ája  (Bp., 1893, n é m e tü l, 1894); 
A d a to k  a  S z ilág y  m eg y e  és az  e rd é ly i ré sze k  a lsó  p o n tu s i le ra k ó d á sa in a k  ism ere té ­
h e z  (K o lo zsv á r , 1893); P aleo n to ló g iá i ta n u lm á n y o k  a  h a rm a d k o r i  rá k o k  körébő l 
(Bp., 1897); M ik ro sk o p isch e  U n te rsu c h u n g e n  d e r  p a leo zo isch en  G es te in e  (Bp., 
1899); B u d a p e s t p an n ó n ia i-  és lev a n te i-k o rű  ré teg e i és e zek  fau n á ja  (M ath em atik a i 
é s  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1906; n é m e tü l S tu ttg a rt,  1902); A d a to k  a b a la to n m e llék i p a n ­
n ó n ia i  ré teg ek  fau n á jáh o z  é s s tra tig ra p h iá já h o z  (Bp., 1908); D ie  fo ss ile n  D ek ap o d en  
d e r  L ä n d e r  d e r  u n g a risch en  K rone. K iad . K arl B eurlen  (Bp., 1929). 
írod.: V a d á s z  E lem ér: L. I. em lék eze te  (F ö ld tan i K özi., 1918); P á lfy  M óric: L. 1 .1. tag  
e m lé k e z e te  (Bp., 1923); Bogsch L ászló : E m lék ezés L. L-ге / h a lá lá n a k  60. év fo rd u ló ­
ján  (F ö ld ta n i T u d .tö r t. É vkönyv , 1978).
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Székfoglaló: B udapest parm ó n ia i-  é s  le v a n te i-k o rú  ré tegei és e zek  fau n á ja . E lh an g ­
z o tt:  1906. áp r . 2. (M athem atiker é s  T e rm é s z e ttu d . Ért., 1906).
M. L.
L ő r i n c z  La jo s , ^Debrecen (Hajdú vm.), 1935. aug. 25., jogász. 
-  1959-ben a Szegedi Egy. Állam- és Jogtud. Karán szerzett oklevelet.
1968-tól az állam- és jogtud. kandidátusa, 1979-től doktora. Az MTA 
tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1998. máj. 4.), 1995-től a Felügyelő Biz. tagja,
1997-től a Doktori Tanács társelnöke, 1999-2002-ben a Gazdaság- és 
Jogtud.-ok Oszt. (IX.) elnökhelyettese, valamint az OTKA Biz. tagja.
1986-92-ben a Nemzetközi Közigazgatástud. Társ. elnökhelyettese,
1988-95-ben a TMB tagja, 1993-95-ben titkára. Akadémiai Díj (1967, 
1985), Aix-Marseille Egy. díszdoktora (1983), M. Köztársasági Ér­
demrend középkeresztje (1995). -  1959-1978 között az MTA Állam- 
és Jogtud. Int. tud. munkatársa, a közigazgatás-szervezési oszt. veze­
tője, 1978-tól az Államigazgatási Főisk. tszv. főig.helyettese, 1989-90- 
ben főig., 1990-től az ELTE ÁJTK egy. tanára, 1997-98-ban a M. Köz- 
igazgatási Int. főig. -  Kút. területe: közigazgatási jogtudomány, köz­
igazgatás-tudomány; a politika és a közigazgatás kapcsolatának tor­
zulásai; a gazdasági szféra túlzott uralmának veszélyei a közigazga­
tásra. Kidolgozta az összehasonlító közigazgatás elvi és módszertani 
kérdéseit, megrajzolta a m. közigazgatás fejlődési vonalát.
F. m .; A z  á llam p o lg á ro k  a lap jo g a i é s  k ö te leze ttség e i. T árssze rző  (Bp., 1965); A  tu d o ­
m á n y o s  k u ta tá s o k  állam i irá n y ítá s a  (B p., 1969); A  k ö z igazgatás k u ta tá s á n a k  tu d o ­
m á n y o s  irá n y z a ta i (Bp., 1976); A  k ö z ig a z g a tá s  k apcso lata  a  g a z d a s á g g a l é s  a  p o liti­
k á v a l  (B p ., 1981); M agyar k ö z ig a z g a tá s i  d ilem m ák  és p e rsp e k tív a  (Bp., 1988); A  
m a g y a r  k ö z ig azg a tá s - tu d o m á n y  k la s sz ik u s a i . Szerk . és előszó  (Bp., 1988). 
Székfoglaló: Á llandóság  és v á lto z á s  a  k ö z ig azg a tá sb an . E lhangzo tt: 1991. m áj. 22.; 
Ö s s z e h a s o n lítá s  a k ö z ig azg a tásb an . E lh a n g z o tt:  1999. áp r. 19. (S zék fo g la ló k , 1995- 
1998. V. k ö t. Bp., 2000).
B. K.
LUBRICH ÁGOST, *Besztercebánya (Zólyom vm.), 1825. dec. 28., 
tRákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1900. júl. 14., pedagógus. -  
1843-45-ben teológiát tanult a rozsnyói püspöki szemináriumban, 
majd a pesti központi papnevelő int.-ben, 1845-ben elhagyta a papi 
rendet. 1848-ban Pesten tanítói oklevelet szerzett, 1863-ban főgimn. 
tanári vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1871. máj. 17., tagságáról lemon­
dott 1891). 1872-ben az Orsz. Közoktatási Tanács jegyzője. Az MTA 
Nagyjutalma (1870). -  1846-48-ban Mutschenbacher Alajos pesti fiú­
nevelő int.-ében tanított. 1848 őszétől a szegedi tanítóképző int. taná­
ra, 1857-ben a németesítéssel való szembefordulása miatt elbocsátot­
ták, 1856-tól a kecskeméti alreálisk. ig., 1861-től a besztercebányai,
1862-től a pozsonyi gimn. tanára. 1870-től a pesti egy.-en a pedagógia 
ny. r. tanára. -  Pedagógiai nézetei a katolikus egyház tanításán ala­
pulnak. Heves küzdelmet folytatott a herbarti pedagógia mo.-i térhó­
dítása ellen. Jelentős szerepet játszott a középisk. tanárok pedagógiai 
képzésének fejlesztésében. Nézetei miatt az 1870-es évektől sok bírá­
lat érte, ezért akadémiai tagságáról is lemondott.
F. m.: N e v e lé s tu d o m á n y . I-IV . (P o z so n y , 1869; 4. bőv. k iad . K iad . P ac sé ri K ároly. 
B p ., 1901); A  to rn a  fon tossága a  n e v e lé s b e n  (A z O rsz . K ö zép tan o d a i T an á re g y le t
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K özl.-e, 1868); A k ö z é p ta n o d a i ta n á ro k  p aed ag o g ia i k ik é p z é sé rő l (Bp., 1871); N yil­
v án o s  é le tü n k  és a  sa jtó  (B p., 1873); A  nevelés tö r té n e lm e . I—II. (Bp., 1874-76); 
H e rb a rt b ö lcse le ti re n d s z e ré n e k  a la p té v e d é se it k im u ta tó  sz e m e lv é n y e k  (Bp., 1875); 
H e rb a rt b ö lcse le ti r e n d sz e ré n e k  a lap tév ed ése i (Bp., 1875); T á rs a d a lo m tu d o m á n y  
(Bp., 1883); T e rm észe tb ö lcse le t. 1-V1. (Bp., 1890-93); I rá n y e lv e k  a  m ag y aro rszág i 
a u to n ó m ia  sze rv e zé séh e z  (B p., 1897).
írod.: K á rm án  M ór: H e rb a r t  é s  L. (Bp., 1875); A csay A ntal: L. Á . (B p., 1897); Pacséri 
Károly: G a ram sz eg h i L. A . é le te  é s  m u n k á i (B alassag y arm at, 1901); S zö rén y i Jó­
zsef: G a ra m sz e g h i L. Á . n e v e lé s tu d o m á n y i  r e n d sz e re  (S z e g e d , 1940); N ém eth  
A n d rás: L. Á. (Bp., 1992).
Székfoglaló: A  k ö z é p ta n o d a i ta n á ro k  p aed ag o g ia i k ik ép zésé rő l. E lh a n g zo tt: 1871. 
dec. 4. (É rtekezések  a B ö lcsésze ti T u d . körébő l, 2. köt.; k iv o n a tb a n : A k ad ém ia i Ért.,
L u GOSSY JÓZSEF, ‘Felsőbánya (Szatmár vm.), 1812. dec. 3., +Deb- 
recen (Hajdú vm.), 1884. márc. 7., nyelvész. -  1827-től a debreceni ref. 
kollégiumban, 1840-41-ben a berlini egy.-en tanult. A főbb germán és 
román nyelveken kívül megtanulta az arab, héber, perzsa, szanszkrit 
és a tibeti nyelvet is. Az MTA tagja (1.1841. szept. 3., r. 1858. dec. 15.). 
-  1841-42-ben ref. lelkész Szatmáron, 1842-től a máramarosszigeti lí­
ceum tanára, 1845-től a debreceni ref. főisk. m. nyelv és irodalom ta­
nára, 1848-ban a pesti egy. könyvtár őrévé nevezték ki, de állását 
nem tudta elfoglalni. Világos után néhány hónapig bujdosott. 1851- 
től Pesten bibliográfiai kutatásokat végzett. 1851-től a debreceni ref. 
főisk.-n különböző tárgyakat (mértan, természettan, héber és görög 
nyelv) oktatott. 1861-ben nyugdíjazták, ekkor Felsőbányára költözött. 
1877-től haláláig a debreceni főisk.-n szanszkrit és perzsa nyelvet ta­
nított. -  Ő írta magyar nyelven az első arab nyelvtant (1840-41). Fog­
lalkozott az ősmagyarok csillagászati ismereteivel. Gazdag könyvtá­
rában sok könyvritkaság volt. Magyar csillagászat c. nagy műve befe­
jezetlen maradt. Több műve kéziratban maradt. Az általa felfedezett 
és róla elnevezett 17. sz.-i L.-kódexet a debreceni, ref. főisk. könyvtárá­
nak adományozta.
F. m.: E gy sz o m b a to s  co d ex  é s  a  szo m b a to so k  (A kad. É rt., 1850); Ő s m a g y a r  csillag­
ism e (Új M. M ú zeu m , 1855); S zó csa lád re n d sze r  (Pest, 1856); N y o m o z á s o k  a nyelv  
e red e té rő l (Pesti N ap ló , 1857. 18-20. sz.); H an g ren d i p á r h u z a m  n y e lv ü n k b e n  ezer 
p é ld á b a n  (2. bőv . k iad . D e b recen , 1858); N yelvésze ti irá n y n é z e te k : S k ü th -eu ró p a i 
s z ó m a ra d v á n y o k  (A kad . É rt., 1859).
írod.: R évész K álm án: L. J. (P ro te s tá n s  E gyházi és Iskolai L ap , 1884); M árk i Sándor: 
L. J. K ö lcseyrő l (A rad , 1885?); L. J. (M TA  A lm anach , 1885); J a k a b  E lek: L. J. (Figyelő, 
1887); H a lm y  G yula: L. J. lev e le i K á lm án  F arkashoz  (A k ad . É rt., 1910); Kari János: 
A d a to k  L. J. te rm észe tra jz i m ű k ö d é s é h e z  (D ebreceni Szle, 1937).
Székfoglaló: N yelv észe ti ir á n y n é z e te k ; szk ü th -eu ró p a i s z ó m a ra d v á n y o k . E lhang­
zo tt: 1859. jan . 3. (A k ad ém ia i É rt., 1859).
M. L.
L u k á c s  G y ö r g y , 4Bp„ 1885. ápr. i3„ +Bp., i97i. jún. 5., filozó­
fus, esztéta. -  1902-től a bp.-i egy.-en jogot tanult, 1906-ban a kolozs­
vári egy.-en jogtud., 1909-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori okleve­
let szerzett. 1906-07-ben a berlini egy.-en G. Simmel előadásait hall­
gatta. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., ig. 1948. nov. 17-1949. okt. 31., r. 
1949. okt. 31., elnökségi 1949. nov. 29-1958. nov. 28.). 1955-től az
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NDK Tud. Akad. és a Német Művészeti Akad., 1956-tól a Lengyel 
Tud. Akad. t. tagja. 1949-53-ban a M. Irod.tört. Társ. elnöke. A zágrá­
bi (1970) és a genti (1970) egy. t. doktora. Kossuth-díj (1948, 1955). -  
1904-ben a Thália Társ. egyik megalapítója. 1907-08-ban a Kereskede­
lemügyi Minisztérium tisztviselője. 1908-11-ben többnyire Berlinben 
élt. Az I. vh. előtt a Nyugat munkatársa. 1911-ben Fülep Lajossal 
szerk. A szellem c. folyóiratot. 1912-től Heidelbergben élt, ahol megis­
merkedett M. Weberrel és körével. 1915-16-ban Bp.-en katonai se­
gédszolgálatos. 1917. nov.-ben leszerelt, és szoros kapcsolatba került 
a Vasárnapi Körrel (Balázs Béla, Hauser Arnold, Mannheim Károly, 
Tolnay Károly stb.). 1918. dec.-ben belépett a kommunista pártba 
(KMP), 1919. febr.-tól a Vörös Újság egyik szerk. és a Központi Biz. 
(KB) tagja, a Tanácsköztársaság idején közoktatásügyi helyettes nép­
biztos, majd népbiztos, máj.-jún.-ban a vörös hadsereg V. hadoszt. 
politikai biztosa, valamint az írói direktórium elnöke. 1919 őszén 
Bécsbe menekült, ahol 1920-21-ben a KMP KB tagja volt; az emigrá­
ció Landler Jenő vezette szárnyához tartozott. 1928-ban összeállította 
az ún. Blum-téziseket, amelyek közvetlen stratégiai célként munkás­
paraszt demokratikus diktatúrát jelöltek meg proletárdiktatúra he­
lyett. A KB elutasító állásfoglalása után visszavonta téziseit és önkri­
tikát gyakorolt. 1929-től Moszkvában a Marx-Engels-Lenin Int. mun­
katársa. 1931-33-ban Berlinben tartózkodott. 1933-40-ben a Lityera- 
turnij Kritik, 1935-től a Szovjet Tud. Akad. filozófiai int.-ének munka­
társa. 1938-tól a moszkvai Új Hang c. folyóirat egyik vezető munka­
társa. 1945 nyarán visszatért Mo.-ra. 1945-49-ben a bp.-i egy .-en az 
esztétika és a kultúrfilozófia ny. r. tanára, 1949-51-ben egy. tanár.
1946-tól a Fórum c. folyóirat egyik szerk. és a Társadalmi Szle szerk.biz. 
tagja. Az 1949-ben lezajlott ún. -vitában a hivatalos irányzat jobbol­
dali elhajlásnak minősítette nézeteit és önkritikára kényszerült. Az 
1956. okt.-i forr. idején Nagy Imre kormányában néhány napig nép­
művelési miniszter. 1956. okt. 30-án részt vett az újjászervezett kom­
munista párt, az MSZMP megalakításában. A forradalom leverésekor 
a bp.-i jugoszláv követségre menekült, ennek elhagyásakor másokkal 
együtt Romániába vitték, ahonnan 1957. ápr.-ban térhetett vissza Bp.- 
re. Semmilyen bántódása nem esett, a m. politikai élettől visszavo­
nulva tud. kutatásaival foglalkozott. Az 1960-as évek közepétől is­
mét szerepelt a m. szellemi életben, 1967-ben a pártba is visszavet­
ték. -  G. Simmel és M. Weber hatása alatt egy kanti típusú művé­
szetfilozófiai rendszer megalapozására tett kísérletet, majd a neokan- 
tianizmustól fokozatosan a szellemtörténeten keresztül Hegelig jutott 
el, de nézeteire Kierkegaard is erősen hatott. Az I. vh. alatti antikapi­
talista és antimilitarista felfogása az orosz forradalom és a m. Tanács- 
köztársaság hatására a kommunizmusba és a proletariátusba vetett 
meggyőződéssé változott. Az 1920-as években főként a marxizmus és 
a munkásmozgalom ideológiájának tört.-ével foglalkozott. Az 1930- 
as években M. A. Lifsiccel elsősorban Marx és Engels esztétikai néze­
teinek rendszerezését végezte, valamint a polgári filozófia 1848 utáni 
fejlődését, az esztétika és irod.elmélet fejlődését, a fasizmus ideológiá­
jának kialakulását és a 19-20. sz.-i orosz és európai irod. nagyjainak
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munkásságát vizsgálta. 1945 után tevékenyen részt vállalt a m. szelle­
mi élet megújításában, de a pártvezetés hivatalos álláspontjától eltérő 
nézetei miatt heves támadások érték, ami önkritikára kényszerítette. 
Az 1950-es években írta meg az irracionalista eszmék tört.-ről szóló 
nagy monográfiáját és kezdett hozzá esztétikai rendszerének kidol­
gozásához. Az 1960-es évek elején egy marxista etika megalapozásá­
hoz látott hozzá.
F. m.: A  lé lek  és a  fo rm ák  (Bp., 1910; n é m e tü l Berlin , 1911); A  m o d e m  d rá m a  fejlő­
d é s é n e k  tö r té n e te  (Bp., 1911); B alzac, S ten d h a l, Z o la  (Bp., 1945); N a g y  o ro sz  realis­
tá k  (Bp., 1946); G oethe  és k o ra  (B p., 1946); A  re a liz m u s  p ro b lé m á i (Bp., 1948); Új 
m a g y a r  k u ltú rá é r t  (Bp., 1948); A d a lé k o k  az  e sz té tik a  tö r té n e té h e z  (Bp., 1953); Az 
é sz  tró n fo sz tá sa  (Bp., 1954); A z  e s z té tik u m  sa já to ssága . I—II. (Bp., 1965); M űvésze t 
é s  tá r sa d a lo m  (Bp., 1969); V ilág iro d a lo m . I—II. (Bp., 1969); M a g y a r iro d a lo m  -  m a­
g y a r  k u l tú ra  (Bp., 1970); U tam  M a rx h o z . I—II. (Bp., 1970); T ö rtén e lem  és o sz tá ly tu ­
d a t  (Bp., 1971); A h e ide lberg i m ű v észe tfilo zó fia  é s  e sz té tik a  -  A  reg é n y  elm élete 
(Bp., 1975); A  fiatal H egel (Bp., 1976); A  tá rsa d a lm i lé t o n to ló g iá jáh o z  (Bp., 1976); A 
tö r té n e lm i reg én y  (Bp., 1977); Ifjú k o ri m ű v ek , 1902-1908 (Bp., 1977); A m o d e rn  
d r á m a  fe jlő d ésén ek  tö r té n e te  (B p., 1978); A  d rá m a írá s  fő b b  i r á n y a i  a  m ú lt  sz ázad  
u to ls ó  n e g y e d é b e n  (Bp., 1980); N a p ló  1910-11. K iad . L e n d v a i L. F erenc  (Bp., 
1981); L. G y . lev e lezé se . V ál., s z e rk . ,  b e v . F e k e te  É v a , K a rá d i  É v a  (B p ., 1981; n é ­
m e tü l  B p .-S tu ttg a rt, 1982); C u r r ic u lu m  v itae . Vál., sz e rk ., u tó sz ó , jegyz. A m brus 
Já n o s  (Bp., 1982); S o rsfo rdu ló . V ál., sz e rk ., jegyz. S zik lai L ász ló  (Bp., 1985); 
H e id e lb e rg e r  N o tizen  1910-1913. K iad . Bacsó Béla (Bp., 1997); V ersu ch e  zu  e iner 
E th ik . K iad . M ezei G yörgy  Iv án  (B p., 1994); A  lélek  é s  a  fo rm ák . S zerk . H év íz i O ttó , 
S z ik la i L ász ló  (Bp., 1997).
írod.: H e rm a n n  István: L. G y. g o n d o la tv ilá g a  (Bp., 1973); K en y eres  Z o ltán : L. Gy. 
é s  a  m a g y a r  k u ltú ra  (L. G y.: G o n d o lk o d ó  i ro d a lo m . B p., 1974); L e n d v a i L. Fe­
r e n c : A  f ia ta l  L. G y. tö r té n e t f i lo z ó f iá já h o z  (V ilá g o ss á g , 1975); T u d o m á n y o s  
e m lé k ü lé s  L. G y . s z ü le té s é n e k  90 . é v fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l  (M T A  II. O sz t. K öz­
le m é n y e i, 1976); H au se r  A rn o ld : T a lá lk o zása im  L. G y .-g y e l (Bp., 1978); F ö ldény i F. 
L ászló : A  fia ta l L. (Bp., 1980); L. G y . é le te  k é p ek b en  é s  d o k u m e n tu m o k b a n . Ö ssze­
áll. F ek e te  É va, K arád i Éva (Bp., 1980; n é m e tü l S tu ttg a rt, 1981); L. G y. és  a m ag y ar 
k u ltú ra .  Szerk . S zerdahely i Is tv á n  (Bp., 1982); T an u lm á n y o k  a  fia ta l L .-ról (Bp., 
1983); N a g y  A n d rás: L. G y. és S e id le r  I rm a  (Bp., 1984); H e rm a n n  Istv án : L. G y. élete 
(Bp., 1985); A  L .-vita. 1919-1951. S zerk . A m b ru s  Já n o s  (Bp., 1985); Z o lta i D énes: 
E gy  í rá s tu d ó  v isszatér. L. G y. 1945 u tá n i m u n k á ssá g á ró l (Bp., 1985); S zerdahely i 
Is tv án : L. G y. (Bp., 1988); B endl Jú lia : L. G y. é le te  a  sz á z a d fo rd u ló tó l  1918-ig (Bp., 
1994); M . A. Lifsic: M oszvai év ek  L. G y .-g y e l (Bp., 1989); D an ie l Bell: A  b ű n  által a 
m e g v á ltá sh o z . L. G y., a M ag y ar T a n á c sk ö z tá rsa sá g  n é p b iz to sa , a  te r ro r  h irde tő je , a 
n a g y  filo zó fu s  és tan ító  (M. F ilozó fia i Szle, 1996); A B u d a p esti Isko la . T an u lm án y o k  
L. G y .-rő l. 1-П. (Bp., 1997).
M. L
L u k á c s  J ó z se f , *Bp., 1922. dec. i6., tBp., 1987. jan. 7., filozófus. -
1940-ben Bp.-en felsőkereskedelmi isk.-ban érettségizett, majd textil­
tervezést tanult. 1945-től 6 félévet végzett el a bp.-i egy. orvostud. ka­
rán, 2. orvosi szigorlatát is letette. 1949-ben öt hónapos filozófiai sza­
kosító pártisk.-t végzett. A filozófiai tud. doktora (1971). Az MTA 
tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1982. máj. 7.). A M. Filozófusok Nemzeti Biz. 
elnöke. A Filozófiai Társ.-ok Nemzetközi Szövetsége ig. tanácsának 
tagja. Akadémiai Díj (1974). -  1943-44-ben munkaszolgálatos. 1945- 
től a MADISZ orsz., 1946-tól bp.-i központjának munkatársa, részt 
vett az Ifjúság c. lap megindításában. 1947-48-ban a MEFESZ-köz- 
pont propagandaoszt. titkára, majd nevelési oszt. vezetője. 1949-ben
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a MINSZ-központ munkatársa, 1949-től a Népművelési Miniszté­
rium irod. főoszt.-n miniszteri titkári rangban főelőadó. 1952-53-ban 
a Külügyminisztérium tájékoztatási főoszt. rádiócsoportjának veze­
tője. 1953—58-ban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) sajtó- 
csoportja, majd politikai, végül filozófiai szakoszt. titkára. 1959-től a 
bp.-i egy.-en adjunktus, ill. óraadó tanár, 1967-től az MTA valláskriti­
kai kutatócsoportjának vezetője. 1973-78-ban a II. sz. filozófiai tan­
széken tszv. tanár, 1978-tól másodállású egy. tanár. 1978-tól az MTA 
Filozófiai Int. ig. 1948-ban a Fiatal Magyaro., 1949-ben az Új Március, 
1951-től a Természet és Technika c. lap szerk., 1958-60-ban a Valóság 
szerk., 1960-67-ben a Világosság felelős szerk. 1967-73-ban főszerk.
F. m.: B e v e z e té s  a  valláskritikába. G ecse  G u s z tá v v a l, P ogány  R óberttel (Bp., 1970); 
Ig en t m o n d a n i  a z  em berre (valláselm életi, v a llá sk ritik a i tanu lm ányok ; Bp., 1973); Is­
ten ek  ú tja i. A  keresz ténység  e lő zm én y e in ek  tip o ló g iá jáh o z  (Bp., 1973; 3. k iad . 1979; 
n é m e tü l, 1978; o ro szu l M oszkva, 1984); T ö rté n e le m , filozófia, va llásosság  ( tan u lm á­
nyok ; Bp., 1979); E szm ék és v á lasz táso k  (B p., 1983); A  m ítosz  ideje (Bp., 1985); A  p á r­
b e széd  n é h á n y  k é rd é se  és az erkölcs (Bp., 1987); V allás és vallásosság  a  m a i M agyar- 
o rszág o n . A  h a z a i  tudom ányos k u ta tá s o k  n é h á n y  ered m én y e  (Bp., 1987). 
írod.: T á r s a d a lo m  és az erkölcsi é r té k e k  (V ilág o sság , 1986); L en d v a i L. F erenc: L. ]. 
(M. F ilo z ó f ia i  S zle , 1987); M eg em lék ezések  L. J.-rő l (V ilágosság , 1987); Já n o ssy  Im ­
re: In  m e m ó r iá m  L. J. (Theologiai Szle, 1987); S zen tág o th a i János: L. J. (M. T u d ., 
1987); N é m e th  Z su zsa : L. J. m ű v e in ek  b ib lio g rá f iá ja  (V ilágosság, 1987); V a llá sk u ta ­
tók . T u d o m á n y o s  em lékülés L. J. t is z te le té re  (V ilágosság , 1989).
Székfoglaló: A z  a te izm u s  és a  p o z itív  h u m a n iz m u s  foga lm a M arx  g o n d o la tv ilá g á ­
b an . E lh a n g z o t t:  1977. máj. 17.; A  m íto sz  id e je  (G o n d o la to k  a  tá rsa d a lm i tu d a t  tö r ­
té n e lm i f o r m a  vá ltozásairó l). E lh an g zo tt: 1983. m áj. 26. (É rtekezések , em lék ezések . 
Bp., 1985).
M. L.
LUKÁCS JÓZSEF, *Bp., 1925. júl. l l . ,  villamosmérnök. -  1948-ban 
szerzett villamosmérnöki oklevelet. Az USA-ban, a Szovjetunióban 
és Európa számos országában tett hosszú tanulmányutakat. A mű­
szaki tud. kandidátusa (1957), doktora (1967). Az MTA tagja (1. 1973. 
máj. 11., r. 1985. máj. 9.). A M. Fizikusok Egyesülete tagja, a M. Elekt­
rotechnikai Egyesület társelnöke, tagja volt az Orsz. Tervhivatal Ter­
meléspolitikai Biz.-ának, a TMB Energetikai Szakbiz. vezetője. 1975- 
től a WAITRO (World Association of Industrial and Technological 
Research Organizations) VB, az IEC és a CIGRÉ Nemzeti Biz. tagja. 
Munka Érdemrend bronz fokozata, Kossuth-díj ezüst fokozata 
(1952), Zipernowszky-díj (1971). -  1948-49-ben a Ganz Villamossági 
Kutató és Kísérleti Oszt. dolgozott, majd a Villamosipari Kutatóint. 
mérnöke, oszt.vezetője, majd főoszt.vezetője, 1968-tól ig. -  Kút. terü­
lete: ipari elektronika, villamos hajtások, félvezető-technika, szigete­
lések, hűtési eljárások. Elméleti és kísérleti úton részletesen vizsgálta 
a rendezett molekulákkal végzett termikus reakciók végtermékeinek 
impulzusvektor-eloszlását. Kísérleteket végzett termovillamos gene­
rátorok hatásfoknövelésére, illetve generátorok súlyának lényeges 
csökkentésére. Kísérleteket folytatott a 10 °C és 15 °C terhelhetőségú 
Ni-Cd akkumulátorok egyes technológiai lépéseinek kialakításában, 
koncipiált és kifejlesztett egy gőzturbina-generátor egységet 6 ata-s, 
170 fokos gőz feldolgozására. Irányítja a gyorsított oxigénatomokkal 
végrehajtott kontrollált égésre vonatkozó kutatásokat.
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F. m.: F é lv eze tő  te rm o v illa m c s  g e n e rá to r  (E lek tro techn ika, 1957); D as „ Im palla"  
v e rfa h re n  (E lektrie, 1962); T e rm o in d u k tiv  g en e ra to r  (E lek tro tech n ik a , 1967); Si-SiC  
h e te ro ju n c tio n s  (Acta T ech n ica , 1966); W eitere  V e rb e se ru n g  N ich tlin ea re r  
W id e rs tä n d e  (E nerg ie T ech n ik , 1963); F o rm a tio n  of e lectrical f ie ld  p e rp e n d ic u la r  to 
d irec tio n  o f d isch a rg e  c u r re n t  (A cta  P hysica , 1966); T he im p o rta n c e  o f  e llip tica l m o­
m e n tu m  d is tr ib u tio n  o f  g a s  m o lecu le s  in  d irec t th e rm a l-e le c tr ic a l en e rg y  
co n v e rs io n  (A cta T echn ica , 1971).
Székfoglaló: K özvetlen  e n e rg ia -á ta la k ítá s  -  kon tro llá lt égés. E lh a n g z o tt:  1975. nov. 
11.; E n erg e tik a i s z e m p o n to k  é rv é n y e s íté s e  m ik ro ren d sze rek  im p u lz u se lo sz tá sá ra . 
E lh an g zo tt: 1987. máj. 18.
B .  K .
L u k á c s  MÓRIC, »Pest, 1812. szept. 5., +Bp„ 1881. nov. 5 ., publi­
cista, politikus, műfordító. -  Tanulmányait házinevelők irányításával 
végezte. Az MTA tagja (1. 1839. nov. 23., t. 1858. dec. 15., ig. 1876. jún.
8.). 1842-től a Kisfaludy Társ. tagja, 1876-79-ben elnöke. -  1832-től 
Pesten élt és Írod.-mai foglalkozott. A Bp.-i Szlében megjelent tört., 
politikai és természettud. esszéivel Mo.-on e műfaj egyik megterem­
tője. 1836-tól Pest-Pilis-Solt vm. t. aljegyzőjeként egy ideig aktívan 
részt vett a vm. politikai életében. A centralisták köréhez tartozott, az
1840-es években Szalay László helyetteseként mint segédjegyző vett 
részt az MTA ügyeinek intézésében, ebben az időszakban főként po­
litikával foglalkozott. 1842-ben felhívta a figyelmet a helyhatóságok 
autonómiájának szükségességére. Az Ellenzéki Club egyik vezető 
személyisége volt. Az 1848. márc.-i pesti forr. győzelme után rövid 
ideig elnöki titkár a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisz­
tériumban. 1851-59-ben beutazta Belgiumot, Franciao.-ot, Nagy-Bri- 
tanniát, a német államokat, Itáliát és Svájcot. Hazatérése (1859) után 
tanulmányokat írt a Bp.-i Szlébe. 1862 után visszavonult a közélettől, 
majd évekig ismét külföldön tartózkodott. 1874-től Bp.-en az irodal­
mi élet egyik vezéregyénisége volt. -  Tanulmányok írásán kívül fő­
ként műfordítással foglalkozott. Végrendeletében az MTA javára 40 
ezer, a Kisfaludy Társ. javára 20 ezer koronás alapítványt tett, hogy 
ezek kamataiból esztétikai és irodalomtört. műveket jutalmazzanak.
1840-ben a Bp.-i Szle szerk. (Eötvös Józseffel, Szalay Lászlóval, Trefort 
Ágostonnal).
F. m.: F ogház jav ítás . E ö tv ö s Józseffe l (Pest, 1842); L. M. m u n k á i. I—II. Ö sszegyű jt., 
k iad ., a z  é le tra jzo t ír ta  G y u la i  P ál (B p., 1894).
írod.: T re fo rt Á goston: E m lé k b e sz é d  L. M . 1.1. felett (Bp., 1882); B eksics G usz táv : A 
m a g y a r  d o c tr in a irek  (Bp., 1882); S zász  K ároly : L. M. e m lék eze te  (A  K isfa lu d y  Társ. 
É v lap ja i, 1883); T refort Á g o s to n : E m lék b e széd  L. M. felett (G y ő r, 1888); G y u la i Pál: 
L. M . (Bp.-i Szle, 1894; G y . P.: E m lék b e széd ek , II. Bp., 1914); V a rg y a i G y u la : A dalé­
kok  eg y  cen tra lis ta  te v é k e n y s é g é h e z  (A  bp .-i ELTE Á llam - é s  Jo g tu d . K arának  
ac tá i, 1960).
Székfoglaló: A  ro m án  n y e lv e k  a la k u lá sa . E lhangzo tt: 1859. jan . 31., febr. 3. (Bp.-i 
Szle, 1859).
M . L
LUKINICH I m r e , »Varjas (Ternes vm.), 1880. ápr. 4., +Bp„ 1950. 
máj. 16., történész. -  1901-ben bölcsészdoktori, 1902-ben tört-latin 
szakos tanári oklevelet szerzett a kolozsvári egy.-en. 1922-23-ban a 
Bécsi M. Tört. Int. tagjaként kutatott a bécsi levéltárakban. Az MTA
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tagja (1.1919. okt. 23., г. 1931. máj. 15., ig. 1935. máj. 16-1946. júl. 24., 
tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), а II. 
Oszt. titkára (1935. máj. 16-1946. júl. 24., 1948. jan. 12-1949. okt. 31.).
1921-től a Szt. István Akad. r. tagja. 1933-tól a Lengyel Tud. Akad. 
külső 1. tagja. 1914-16-ban a M. Tört. Társulat titkára, 1914-ben, 1916- 
18-ban és 1920-1943 között főtitkára, 1937-46-ban másodalelnöke. A 
Lengyel Tört. Társulat t. tagja; a rigai egy. t. doktora. Corvin-koszorú 
(1943). -  1902-től a székelyudvarhelyi áll. főreálisk., 1905-12-ben a 
dési főgimn. tanára, 1909-től „az erdélyi nemzeti fejedelmek tört.-e" 
c. tárgykör magántanára a kolozsvári egy.-en, 1912-18-ban a Bp.,
VIII. kér. áll. főgimn. tanára. 1918-19-ben a pozsonyi egy.-en, 1919-
23-ban a Bp.-re menekült pozsonyi egy. ny. r. tanára, 1920-21-ben az 
egy. rektora. 1923-24-ben a M. Orsz. Levéltár, 1924—29-ben a M. 
Nemzeti Múzeum könyvtárának (OSZK) ig. 1925-től a pécsi egy. c. 
ny. r. tanára. 1929-1949 között a bp.-i egy.-en a К-európai tört. ny. r. 
tanára; 1943-44-ben a bölcsészettud. kar dékánja. -  Nagy forrásanya­
got feltáró, pozitivista jellegű műveiben főként Erdély, a Rákóczi-sza- 
badságharc és a Rákóczi család tört.-ével, ezen kívül a m.-lengyel 
tört. kapcsolatokkal, valamint bibliográfiai, könyvtört. kérdésekkel 
foglalkozott. A két vh. között jelentős szerepet játszott a M. Tört. Tár­
sulat és az MTA vezetésében. A Mohácsi Emlékkönyv (Bp., 1926), az 
Archívum Európáé Centro-Orientalis c. folyóirat (1935M4) és a Mátyás 
király Emlékkönyv (I—II. Bp., 1940) szerk.
F. m.: II. S y lv e s te r  p á p a  (K olozsvár, 1901); I. R ákóczy  G yö rg y  é s a  le n g y e l k irá ly sá g  
(Bp., 1906); B e th le n  F erenc é le te  (Bp., 1908); A z  e rd é ly i fejedelm i c ím  k ia la k u lá s a  
(Bp., 1913); E rd é ly  te rü le ti  v á lto z á sa i a  tö rö k  h ó d ítá s  k o ráb an  (Bp., 1918); A  M a g y a r 
T ö rtén e lm i T á rs u la t  tö r té n e te  1867-1918 (Bp., 1918); B eth len  G áb o r és P o z s o n y  v á ­
ro sa  1619-1621  (S zázadok , 1921); A u e r  Já n o s  F e rd in án d  nap ló ja . K iad ., b e v . (Bp., 
1923); K leb e lsb e rg -E m lék k ö n y v . T ö b b ek k e l. Szerk . (Bp., 1925); A  sz a tm á r i  b é k e  tö r­
tén e te  és  o k ir a t tá ra .  K iad ., b ev . (Bp., 1925); A  M ag y ar T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  é s  a 
m ag y a r  tö r té n e t tu d o m á n y  (Bp., 1926); N a g y e n y e d i a lbum . T öbbekkel. S ze rk . (Bp., 
1926); A  b e th le n i  g ró f  B eth len  c sa lád  tö r té n e te  (Bp., 1928); M ag y ar tö r té n e le m  é le t­
ra jzo k b an  (B p., 1930); A z 1736-39-ik i tö rö k  h á b o rú  é s  a  R ákó cz i-k é rd és (A k a d . É rt., 
1932); II. R á k ó c z i F erenc fe lség á ru lá s i p e ré n e k  tö r té n e te  és o k ira ttá ra . K iad ., bev ., 
jegyz. I—II. (B p ., 1935); R ák ó czi-E m lék k ö n y v . T öbbekkel. Szerk. I—II. (B p., 1935); A 
H is to ry  o f  H u n g a r y  (B p .-L o n d o n , 1937); A  p o d m a n in i P o d m a n ic z k y -c sa lá d  o k le ­
v é ltá ra . K ia d . I—V. (Bp., 1937-43); A  le n g y e l k é rd é s  é s a  m ag y a r  k o rm á n y  1914-1917 
(Bp., 1939); A  k e re sz té n y ség  v é d ő b á s ty á ja  (M. M ű v e lő d éstö rt., III.). T ö b b ek k e l. 
Szerk. (B p., 1941; r e p r in t  k iad . S z ek szá rd , 1991,1993); S o rsd ö n tő  csa ták . T ö b b ek k el. 
Szerk . M a rk ó  Á rp á d d a l. I—II. (Bp., 1943); A  p o d m a n in i és a sz ó d i P o d m a n ic z k y -  
c sa lád  tö r té n e te  (Bp., 1943).
Székfoglaló: B e th le n  G áb o r és  P o z so n y  v á ro s a  1619-1621. E lh an g zo tt: 1921. m á rc . 7. 
(S zázad o k , 1921); A z  1736-39-iki tö rö k  h á b o rú  és a  R ákóczi-kérdés. E lh a n g zo tt: 
1932. á p r . 11. (k iv o n a tb an : A k a d é m ia i É rt., 1932).
M . L
L u t t e r  N á n d o r  [F e r d in á n d ], *Bér (Nógrád m ) ,  1820.
szept. 3., +Bp., 1891. dec. 30., matematikus, pedagógus, r. k. pap. -
1836-ban belépett a piarista rendbe. 1841-től Vácon matematikát, böl­
cseletet, természettud.-okat, tört.-et és esztétikát, 1842-44-ben a 
nyitrai papnevelő int.-ben, 1845-ben Szentgyörgyön (Pozsony vm.) 
teológiát tanult. 1845-ben pappá szentelték. 1884-ben a bp.-i egy.-en 
bölcsészdoktorrá avatták. Az MTA tagja (1. 1859. dec. 16.). Az Orsz.
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Középisk. Tanáregyesület t. tagja, az Orsz. Gyorsírói Vizsgabiz. elnö­
ke. 1875-től az Orsz. Közoktatási Tanács tagja. -  1844-től Pesten, 1848- 
tól Budán tanított, 1848. nov.-től mint gimn. tanár. Az 1848-49-i sza­
badságharcban nemzetőrként, majd tüzérként harcolt, ezért 1849. 
márc.-ban az osztrák hatóságok eltiltották a tanítástól. 1849. 
júl.-aug.-ban a honvédségnél tábori lelkész. 1850-52-ben Budán, a 
Szmrecsányi családnál nevelő, 1852-58-ban Selmecbányán gimn. ta­
nár, 1859-61-ben Pesten gimn. ig., 1862-84-ben a budai főgimn. ig.
1861-től a bp.-i tanker., 1884-től a bp.-fővárosi tanker, főig. -  1867-ben 
br. Eötvös József kultuszminiszter megbízásából tanulmányozta 
Svájc közoktatásügyi rendszerét. 1867 után jelentős érdemeket szer­
zett a középisk. rendszer és a tanügyigazgatás újjászervezésében. 
Modem szemléletű matematikai tankönyveket is írt. 1862-88-ban a 
Közoktatás c. lap szerk.
F. m.: A  fe lső b b  m en n y isé g ta n  e lem ei (Pest, 1864); K ö z é p ta n o d a i ta n ü g y e in k  (Pest, 
1866), M ó d s z e re s  v ezé rk ö n y v  a  n é p isk o la  m e n n y isé g ta n á h o z . I-IV . fü ze t (Pest, 
1871-73; 5. á td . k iad . 1884).
írod.: Ö v e g e s  József: L. N . (M ag y ar p ia r is tá k  a  XIX. é s  XX. sz á z a d b a n . Szerk. Ba- 
lan y i G y ö rg y . Bp., 1942).
Székfoglaló: M e n n y iség iem  e lvek . E lh an g zo tt: 1860. n o v . 12. (A k a d é m ia i Ért. A M a­




MADÁCH I m r e , *Alsósztregova (Nógrád vm.), 1823. jan. 21., +A1- 
sósztregova, 1864. okt. 5., költő, író, drámaíró. -  1837-ben a váci pia­
ristáknál érettségizett. 1837-től a pesti egy.-en bölcsészetet, 1839-40- 
ben jogot hallgatott, s közben rajzolni is tanult. 1840-41-ben а II. évfo­
lyamot magánúton végezte, 1842-ben ügyvédi vizsgát tett. Az MTA 
tagja (1. 1863. jan. 13.). 1862-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  Pesti tar­
tózkodása alatt viszonzatlanul beleszeretett barátja, Lónyay Meny­
hért húgába, Etelkába; reménytelen szerelmét megéneklő verseit 
Lantvirágok címmel adta ki (Pest, 1840). Pesti egy. évei idején több írá­
sa jelent meg a Vörösmarty Mihály szerk. Athenaeumban. 1842-ben 
joggyakomok Sréter István nógrádi másodalispán mellett. 1843-ban 
Nógrád vm. másodjegyzője, 1844-től táblabíró, 1846—48-ban élelme­
zési főbiztos. 1848-ban betegeskedése miatt lemondott állásáról. Az 
1840-es években a verseken kívül írt drámái és elbeszélései még ki­
forratlan alkotások. A Pesti Hírlapba centralista szellemű politikai cik­
keket írt (1844. júl.-1844. dec.). 1845-ben feleségül vette Fráter Erzsé­
betet, akivel annak csesztvei családi kastélya magányába visszahú­
zódva hat boldog évet töltött, új ihletet kapott költészetét tartalmi és 
formai szempontból egyaránt elmélyítette (Vadrózsák c. dalciklus). Az 
1848-49-i szabadságharcban szívbaja miatt nem tudott részt venni, 
de lélekben minden mozzanatát végigkísérte (Tábori képek c. verscik­
lus). Világos után menedéket adott Kossuth Lajos személyi titkárá­
nak, amiért egyévi börtönbüntetést kapott. 1854-ben elvált feleségé­
től, s három gyermekével anyjához költözött Sztregovára. 1861-től is­
mét részt vett a vm. életében, 1861. márc.-ban a Felirati Párt jelöltje­
ként a balassagyarmati választóker. országgyűlési képviselője lett. A 
Bach-rendszert kigúnyoló vígjátékát, A civilizátort 1859-ben írta, fő 
művét, az őt a m. Írod. nagyjai közé emelő drámai költeményét, Az 
ember tragédiáját 1859-60-ban. A 15 színre tagolódó mű nagyszabású 
kísérlet a világtört. értelmezésére, amely pesszimista hangulatú fo­
gantatása ellenére végső kicsengésében optimizmust is sugároz. A 
kéziratot Arany Jánosnak adta át, aki azonnal felismerte a dráma 
rendkívüli művészi értékét. Műve az ő stiláris módosításaival jelent 
meg.
M.: L an tv irág o k  (Pest, 1840); A z  e m b e r  trag éd iá ja  (Pest, 1861; 2. te te m e se n  jav . k iad . 
1863; re p rin t  k iad . H o v á th  K áro ly  tan u lm án y áv a l; Bp., 1973); M. I. ö ssze s  m űvei. 
K iad . G y u la i Pál. I—III. (B p., 1880); M . I. ö sszes  m űvei. Szerk . H a lá s z  G ábor. I—II.
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(Bp., 1942); Az ember tragédiája (Katona József és M. I. válogatott művei. Szerk. 
Németh G. Béla (Bp., 1974); Országgyűlés. Kiad. Szigethy Gábor (Bp., 1987; 2. kiad. 
1998).
írod.: Arany János: M. I. bevezetése a Kisfaludy Társaságban (A. J. válogatott mű­
vei, IV. Bp., 1953); Riedl Frigyes: M. I. (Bp.-i Szle, 1888); Palágyi Menyhért: M. I. éle­
te és költészete (Bp., 1900); Voinovich Géza: M. I. és Az ember tragédiája (Bp., 
1914); Barta János: M. I. (Bp., 1942); Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága 
(Bp., 1963); Németh G. Béla: Két korszak határán (N. G. B.: Létharc és nemzetiség. 
Bp., 1976); M. I. ma (1923-1973). Szerk. Mezei József (Bp., 1976); M.-tanulmányok. 
Szerk. Horváth Károly (Bp., 1978); Sőtér István: Félkör (Bp., 1979); András László: 
A М.-rejtély (Bp., 1983); М.-dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárban. Össze­
áll. Leblancné Kelemen Mária (Salgótarján, 1984); Praznovszky Mihály: M. és Nóg­
rád a reformkorban (Salgótarján, 1984); Horváth Károly: M. I. (Bp., 1984); Radó 
György: M. I. Életrajzi krónika (Salgótarján, 1987); Bódi Györgyné: A legújabb 
М.-irodalom [Bibi.] (Salgótarján, 1993); Nagyné Nemes Györgyi: M. I. rajzai és fest­
ményei (Balassagyarmat-Bp., 1997); Lukács György: M. tragédiája (Bp., 1998); An­
dor Csaba: Ismeretlen epizódok M. életéből (Bp., 1998).
Székfoglaló: A nőről, különösen aestheticai szempontból. Elhangzott: 1864. ápr. 18. 
(Koszorú, 1864).
M. L.
M ÁDL FERENC, ’Bánd (Veszprém vm.), 1931. jan. 29., jogász. -  A 
Pécsi Tud.egy-en, majd az ELTE-n tanult, 1957-ben az ELTE-n szer­
zett jogi oklevelet. 1961-64-ben a Strasbourgi Nemzetközi Összeha­
sonlító Jogi Egy.-en tanult s szerzett diplomát. Az állam- és jogtud. 
kandidátusa (1964), doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 
1993. máj. 10.), 1984-90-ben a TMB titkára. 1982-től a Nemzetközi Ke­
reskedelmi Jogi Akad. (Harvard), 1992-től az Európai Akad. (Lon­
don), az Európai Tud. és Műv. Akad. (Salzburg) és a Nemzetközi 
Összehasonlító Jogi Akad. (Párizs) tagja. 1989-től az államok és kül­
földi beruházók közötti jogvitákban döntő nemzetközi választott bí­
rósági központ (Washington) bírája. 1990-91-ben az Áll. Vagyonügy­
nökség ig.tanács elnöke, 1996-2000-ben a M. Polgári Együttműködés 
Egyesület elnöke. Akadémiai Díj (1968), Széchenyi-díj (1999), Francia 
Becsületrend (1999). -  1956-1970 között az MTA Hivatala állam- és 
jogtud. referense, oszt.vezetője, 1960-67-ben az MTA Állam- és Jogtud. 
Int. tud. munkatársa, főmunkatársa. 1971-től az ELTE nemzetközi ma­
gánjogi tanszékén docens, 1973-tól egy. tanár, 1985-től tszv. 1988-tól az 
ELTE Európai Dokumentációs és Kutatási Közp. elnöke. Több külf. 
egy .-en volt vendégprof. (1967,1979: Kaliforniai Egy., 1995: München). 
1990-93-ban tárca nélküli (privatizációs) miniszter, 1993-94-ben műve­
lődési és közoktatási miniszter, 1990-94-ben a kormány Tudománypo­
litikai Biz. elnöke; 2000. aug. 4-től a M. Köztársaság elnöke. -  Kút. terü­
lete: polgári jog, nemzetközi gazdasági jog, Európa-jog, nemzetközi 
magánjog, nemzetközi összehasonlító jog. A társadalmi fejlődés sodrá­
ban mutatta be a deliktuális felelősség jogi rendjét. Ösztönözte a ke­
let-nyugati tud.-os jogösszehasonlítást. Feldolgozta az európai integ­
ráció jogát. Kimunkálta a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elméletét 
és önálló diszciplínáját, valamint az európai integráció és Mo. európai 
integrációs csatlakozásának jogi keretfeltételeit, a jogharmonizáció 
főbb elemeit. Az Állam- és Jogtudomány szerk., az Acta Juridica, 1970-től 
a hamburgi Nemzetközi Összehasonlító Jogi Enciklopédia szerk.biz. tagja.
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F. m.: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében (Bp., 
1964); The Law of the European Economic Community (Bp., 1978); Összehasonlító 
nemzetközi magánjog -  A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (Bp., 1978); The 
Law of International Transactions (Bp. 1982); The Law of Conflicts and Foreign 
Trade. Vékás Lajossal (Bp., 1987); Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasá­
gi kapcsolatok joga. Vékás Lajossal (4. kiad. Bp., 1997); Az európai örökség útjain 
(Bp., 1995); Állam és gazdaság -  Forradalom a jog útján a közép- és kelet-európai 
országokban. (Bp., 1997); The law of Conflicts and of International Economic Rela­
tions. Vékás Lajossal (Bp., 1998).
Székfoglaló: Az Európai Gazdasági Közösség és Magyarország. Elhangzott: 1988. 
ápr. 27.; A kultúra jövője az európai integrációban. Elhangzott: 1994. nov. 28.
B. K.
MADZSAR IMRE, ^Nagykároly (Szatmár vm.), 1878. febr. 1., tBp., 
1946. aug. 3., történész. -  1900-ban az Eötvös Kollégium tagjaként 
bölcsészdoktori és tört.-latin szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i 
egy.-en. Az MTA tagja (L. 1925. máj. 7., r. 1938. máj. 6.). 1941-től a M. 
Paedagogiai Társ. t. tagja. Az Actio Catholica szakoszt. tanácsosa. -
1900-24-ben a Bp., I. kér. áll. gimn. tanára, 1924-től c. gimn. ig., 1924- 
35-ben az Orsz. Közoktatási Tanács titkára és a tankönyvügyi biz. 
ügyvezető alelnöke. Ezzel egyidejűleg 1913-1938 között az Eötvös 
Kollégium tört. szakvezető tanára, 1926-tól c. tanker, főig.; 1920-tól a 
bp.-i egy.-en az Árpádok korának tört.-e és forrásai, valamint a tört. 
filozófia c. tárgykörök magántanára, 1932-től c. ny. rk. tanára. -  Fő­
ként az Árpád-kori m. tört. forrásaival, tört.filozófiai és oktatástört. 
kérdésekkel foglalkozott. Pedagógiai tanulmányaiban elsősorban az 
írás és olvasás problémáit vizsgálta.
F. m.: Adatok Forgách Ferenc kortörténelmének kritikájához (Nagybánya, 1900); 
Lamprecht Károly történelemelmélete (Századok, 1908); Egyének és tömegek a tör­
ténelemben (Századok, 1909); Történet, történettanítás és szociológia (Bp., 1910); A 
történettanítás reformja (Bp., 1913); A Königsbergi Szójegyzék (M. Nyelv, 1916); Az 
elemi oktatás fővárosunkban a török kiűzése után (Századok, 1925); A II. Géza ko­
rabeli névtelen (Bp., 1926); Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. 
évekről. Bev., jegyz., kiad. (Bp., 1927); Térszemlélet és időérzés a babilóniai kultúrá­
ban (Bp.-i Szle., 1930; németül Archiv für Kulturgeschichte, 1931); Szent Imre her­
ceg legendája (Századok, 1931); Időhatár és térhatár (Bp.-i Szle, 1931); A világtörté­
net korszakai (Bp., 1932); írás, nyelv, beszéd (M. Paedagogia, 1937); Scriptores 
Rerum Hungaricarum. I—II. Többekkel (Bp., 1937-38); A szemléletesség elméletben 
és gyakorlatban (M. Paedagogia, 1938); Szent István törvényei és az úgynevezett 
symmachusi hamisítványok (Szt. István-Emlékkönyv, II. Bp., 1938); Történelem és 
emlékezet (Athenaeum, 1940); A történetírás természetéről (Századok, 1941). 
írod.: Kornis Gyula: Történelmi ismeretkritika és forráskritika. M. I. (K. Gy.: Tudós 
fejek. Bp., 1942); Domanovszky Sándor: M. 1. (Századok, 1945^16).
Székfoglaló: A II. Géza korabeli névtelen. Elhangzott: 1926. jan. 11. (Értekezések a 
Történeti Tud. köréből, 24. köt.); Történelem és emlékezet. Elhangzott: 1940. jan. 15. 
(Athenaeum, 1940).
M. L.
M AGDA PÁL, ‘Rozsnyó (Gömör vm.), 1770. jún. 29., LSárospatak 
(Zemplén vm.), 1841. júl. 23., földrajzi író. -  A késmárki és a pozsonyi 
ev. líceumban bölcseletet tanult, 1792-94-ben a jénai egy. hallgatója. 
Az MTA tagja (1.1834. nov. 8.). -  1794-től nevelő, 1797-től Csehieken, 
majd Lőcsén, Besztercebányán, Teschenben, 1814-től Sopronban taní­
tott, 1822-től a karlócai líceum rektora, 1825-től a sárospataki kollé­
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gium, 1830-38-ban a szarvasi ev. gimn. tanára. Filozófiai müvei kéz­
iratban maradtak.
F. m.: Magyarország és a határőrző katonaság vidékének statisztikai és geographiai 
leírása (Pest, 1810; németül Leipzig, 1832; 2. kiad. 1835); A mezei gazdaság philo- 
sophiájának szabásai szerint okoskodó és munkálkodó gazda (Sárospatak, 1833, 
1839); Az embernek eredeti formájáról (Pest, 1837).
írod.: Székács József: Emlékbeszéd M. P. levelezőtag felett (Akad. Évk. 1846); Vért 
András: Az első magyar nyelven megjelent statisztikai munka (Statisztikai Szle, 
1953); Pápai Béla: M. P. életműve (Tört. Statisztikai Közlemények, 1958); Pápai Bé­
la: M. P. (Statisztikai Szle, 1965); Lukácsy Sándor: M. P., a honismeret úttörője 
(Honismeret, 1985); Fazekas Árpád: Egy elfelejtett akadémikus Nyíregyházáról. 
M. P. (Pedagógiai Műhely -  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Int., 1993).
M. L.
M á g ó c s y - D ie t z  S á n d o r ; i887-ig Dietz, *ungvár (Ung vm.),
1855. dec. 7., +Bp., 1945. febr. 27., botanikus. -  1876-79-ben a bp.-i 
egy-en tanult, 1880-ban a bp.-i egy .-en természetrajz-kémia szakos 
tanári, 1883-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1886-87-ben ta­
nulmányutat tett Svájcban és Németo.-ban, a tübingeni egy.-en nö­
vényélettant tanult. Az MTA tagja (1. 1897. máj. 6., r. 1908. ápr. 30, t.
1937. ápr. 29). 1891-97-ben a M. Természettud. Társulat növénytani 
szakoszt. jegyzője, 1904-12-ben alelnöke, 1913-20-ban elnöke, 1920- 
tól t. elnöke, 1920-37-ben alelnöke, 1937-től a társulat t. tagja. 1912— 
18-ban az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület elnöke, majd t. elnöke;
1931-től a M. Paedagogiai Társ. t. tagja. A Gyógyszerésztud. Társ. t. 
elnöke. A Luther Társ., a Mo.-i Gyógyszerész Egyesület, a M. Orsz. 
Kertészeti Egyesület t. tagja. -  1879-től a Selmecbányái erdészeti 
akad.-n, 1880-tól a bp.-i egy. növénytani int.-ében Jurányi Lajos ta­
nársegéde, 1888-92-ben a bp.-i áll. felsőbb leányisk. tanára. 1889-től a 
növénybiológia és a mikológia c. tárgykör magántanára a bp.-i egy.- 
en, 1893-tól a Bp., VI. kér. áll. főreálisk. tanára és a felsőbb szőlő- és 
borgazdasági tanfolyam előadója. 1895-ben olasz- és D-franciao.-i ta- 
nulmányútján a szőlő betegségeit tanulmányozta. 1897-től a bp.-i 
egy.-en a növényalaktan és növényélettan ny. rk., 1901-14-ben ny. r. 
tanára, 1914-28-ban az általános növénytan ny. r. tanára, 1901-től a 
növényrendszertan jogosított tanára, 1897-1928 között az egy. nö­
vénytani int. és botanikus kert ig. 1913-14-ben a bölcsészettud. kar 
dékánja. -  Fő kút. területei a növényélettan és növényfejlődéstan, va­
lamint az erdészeti növénytan. Jelentősek a kenderrel és a szulákkal 
kapcsolatos genetikai vizsgálatai. Sokat tett a m. természettud. mű­
nyelv fejlesztéséért, ismeretterjesztő munkássága is számottevő.
F. m.: Adatok a növények, különösen az Euphorbiaceák tejnedvének ismeretéhez 
(Bp., 1882); Rügy és levélkulcs a magyar birodalomban honos és honosított fás nö­
vények meghatározására (Bp., 1882); A növények talajálló irányának okairól (Bp., 
1887); A sparganum Tourn. és typha Tourn. virág és termés fejlődése (Bp., 1887); 
Erdészeti növénytan. Fekete Lajossal, Rejtő Adolffal. I—II. (Bp., 1891-96); Előmun­
kálat a növénytani műszótárhoz (Bp., 1894); A jégverte szőlővesszők (Bp., 1896); 
Kétszikű fás növények béldiaphragmája (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1899); Emlékbeszéd Hazslinszky Frigyes r. tagról (Bp., 1899); Emlékbeszéd Jurányi 
Lajos r. tag felett (Bp., 1901); Emlékbeszéd Staub Móric 1. tag felett (Bp., 1906); A nö­
vények életfolyamatai (Bp., 1907); A növények táplálkozása tekintettel a gazdasági 
növényekre (Bp., 1909); Adatok a Balaton és környéke flórájának ismertetéséhez
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(Botanikai Közlemények, 1917-18); A lomblevelek alkalmazkodása (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1917); A növénytan múltja, jelene és jövője hazánkban (A 
természettud. kongresszus munkálatai. Bp., 1926); Erdészeti növénytan. Fehér Dá­
niellel. 1—III. (Bp., 1929-33); A M. Tud. Akadémia szerepe a növénytani tudomá­
nyok fejlődésében (Bp., 1933); Klein Gyula emlékezete (Bp., 1936); Fekete Lajos em­
lékezete (Bp., 1937).
írod.: Jávorka Sándor: M.-D. S. emlékezete (Botanikai Közlemények, 1954). 
Székfoglaló: Kétszikű fás növények béldiaphragmája. Elhangzott: 1898. ápr. 19. (Ma­
thematikai és Természettud. Ért., 1899); A lomblevelek alkalmazkodása. Elhang­
zott: 1916. ápr. 10. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1917).
M. L.
MAGYAR JÁNOS, *Csomád (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm), 1911. okt.
14., erdőmémök. -  1934-ben a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. 
Egy. soproni karán szerzett erdőmérnöki oklevelet, majd 1939-ben mű­
szaki doktori oklevelet. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1952), 
doktora (1954). Az MTA tagja (1.1967. máj. 5., r. 1985. máj. 9.). 1972-82- 
ben a Veszprémi Akad. Biz. elnökhelyettese. Munka Érdemrend (1956, 
arany fokozat 1981). Széchenyi-emlékérem (1975), M. Köztársasági Ér­
demrend tisztikeresztje (1997). -  1935-36-ban magánuradalmi segéder- 
dőmémök (Erdőhorváti, Háromhuta), 1936-40-ben a soproni Áll. Er­
dészeti Kutatóint.-ben, 1940-42-ben Gödöllőn az Áll. és Koronauradal­
mi Erdőig. Erdőrendezőségén gyakornok, segéderdőmémök. 1943-48- 
ban az FM erdő-, majd főerdőmémöke. 1948-50-ban a M. Áll. Erdő- 
gazdasági Üzemek Központi Igazgatósága erdőbirtok-politikai főoszt. 
vezetője, 1950-52-ben az FM Erdészeti Főoszt. főerdőmémöke. 1952-
53- ban az Erdészeti Tud. Int. mb. ig.helyettese, majd ig.-ja, 1953-
54- ben az erdőrendezési oszt. vezetője. 1954-76-ban a soproni Erdő­
mérnöki Főisk. (később Erdészeti és Faipari Egy.) erdőrendezési tan­
szék tszv. egy. tanára, 1955-58-ig a főiskola ig.helyettese, illetve ig.-ja.
1976-81-ben kutatóprof., 1962-66-ban az egy. tud. rektorhelyettese. 
1981-től nyugdíjas, 1981-94-ben tud. tanácsadó, 1995-97-ben az FM 
Erdőrendezési Szolgálat szakértője. -  Kút. területe: erdőrendezés és 
dendrometria. A föld-, ill. erdőrészlet térbeli helyének és termőhelyi 
minőségének (osztályának) megfelelő elsőleges rendeltetés tervszerű 
megvalósítása a szükségletfedezés-tartamosság-gazdaságosság (jö­
vedelmezőség) hármas követelmény folyamatos érvényesítésével.
F. m.: A fatermési táblák szerkesztésének alapkérdései (Erdészeti Kísérletek, 1939); 
Az országfásítás általános keretterve (63.000/1949. számon, Bp., 1949); Újrendszerű 
erdőgazdasági üzemterv I-V. (O. E. F. 100/1955. sz. erdőrendezési utasítása. Szerk. 
Sali Emil); Nyárasok fatermése, szerkezete és korszerű nevelése (Bp., 1954); Bükk­
fa-termesztésünk főbb elvei (Erdészettud. Közlemények, 1958); A V-fás állomány­
nevelés -  forradalmi változás fatermesztésünkben (Az Erdő, 1960); Dendrometriai 
erdőosztályozás (Termőhelyismerettan. Szerk. Pántos Gy. Sopron, 1972); Előszó és 
utószó: amit jó tudnia általában mindenkinek, aki a farkasgyepűi erdészeti kutató­
munkában részt vesz (Félévszázados kísérletek a farkasgyepűi bükkösökben. 
Szerk. Majer Antal. Veszprém, 1976); Milyen erdőgazdálkodást kell folytatnunk? 
(Veszprém, 1978); Erdőrendezésünk újabb tennivalói (Erdészeti és Faipari Egy. 
Tud. Közleményei, 1985); Az Erdőmémöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év 
eseményeiről. Sopron, 1957 (Erdészettörténeti Közi., 1996). 
írod.: MTA Agrártud. Oszt. 50 éve -  Pályatükör (Bp., 1999).
Székfoglaló: Erdőrendezés-fejlesztési problémáink, különös tekintettel az élőfa­
készletre mint munkaeszközre. Elhangzott: 1968. ápr. 9. (Agrártud. Közlemények.
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MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1968); Erdőgazdálkodásunk közérdekű to­
vábbfejlesztésének elvi-eszmei feltételei. Elhangzott: 1986. márc. 27. (Értekezések, 
emlékezések. Bp., 1989).
B. K.
M a g y a r  K á l m á n , *Szentlőrinckáta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),
1933. dec. 25., orvos, farmakológus. -  1959-ben a BOTE-n szerzett or­
vosi oklevelet. Az orvostud. kandidátusa (1970), doktora (1978). Az 
MTA tagja (1.1987. máj. 8., r. 1995. máj. 8.), 1988-95-ben a TMB tagja,
1995-2002-ben az V. (Orvosi Tud.-ok) Oszt. elnökhelyettese. 1981— 
88-ban a MOTESZ alelnöke, 1996-tól elnökségi tagja. A Nemzetközi 
Farmakológiai Társ. (IBRO), az Európai Neurokémiai Társ. tagja. 
Munka érdemrend arany fokozat (1982), Akadémiai Díj (1980). -  1959- 
1979 között а ЮТЕ (1969: SOTE) Gyógyszertani Int. munkatársa, 1965- 
től adjunktus, 1972-től docens, 1979-től egy. tanár. 1979-től a SOTE 
Gyógyszerhatástani Int. tszv. egy. tanára, 1998-tól egy. tanár. -  Kút. 
területe: a központi idegrendszerre ható gyógyszerek hatásmódjának 
biokémiai vizsgálata, a gyógyszerek sorsa a szervezetben (felszívó­
dás, eloszlás, kiürülés, kötődés, metabolizmus). A deprenyl vizsgála­
ta során igazolta, hogy az elsősorban a MAO-B enzimet gátolja 
(1972). Állatkísérletben tisztázta a deprenyl metabolizmusát, vala­
mint hatásmódját a dopaminpotencírozásban, ami megalapozta a ve- 
gyület használatát Parkinson-kórban. Mintegy 15 originális magyar 
gyógyszermolekula szervezetbeni sorsának vizsgálatát végezte és 
tisztázta azok farmakokinetikai tulajdonságait. Munkássága alapul 
szolgált ezen vegyületek hazai és nemzetközi törzskönyvezésének.
F. m.: The action of excess potassium and calcium on ouabain-evoked 3H-noradre- 
naline release from the rabbit pulmonary artery (Br. J. Pharmacol., 1986); H-norad- 
renaline release from rabbit pulmonary artery: sodium-pump-dependent sodium- 
calcium exchange (J. Physiol., 1987); Behaviour of (-)-deprenyl and its analogues (J. 
Neural. Transm., 1994); The distribution of orally administered (-)-deprenyl-pro- 
pargyl-uC and deprenyl-phenyl-3H in rat brain. (Prog. Brain. Res., 1995); The 
pharmacology of В-type selective monoamine oxidase inhibitors; milestones in 
(-)-deprenyl research (J. Neural. Transm., 1996); The neuroprotective and neuronal 
rescue effects of (-)-deprenyl (J. Neural. Transm., 1997).
Székfoglaló: Biokémiai farmakológia, hazai gyógyszerkutatás. Elhangzott 1988. ápr. 21.; 
A deprenyl neuroprotektív és neuroregeneratív hatása. Elhangzott: 1996. febr. 22.
B. K.
MAGYAR LÁSZLÓ, ’'Szombathely (Vas vm.), 1818. nov. 13., tPon- 
to do Cujo (Angola), 1864. nov. 9., geográfus, utazó, Afrika-kutató. -
1841-43-ban elvégezte a fiumei tengerészeti akad.-t. Az MTA tagja (1. 
1858. dec. 15.). -  1843-45-ben az osztrák haditengerészet kadétjaként 
különböző hajókon, sokféle beosztásban D-Amerika és K-Ázsia part­
jai között hajózott. 1845-ben belépett az argentin hadiflottába; az ar­
gentin-uruguayi háború során hajóját az uruguayiak oldalán beavat­
kozó európaiak elfogták, őt több tiszttársával együtt hamis vádak 
alapján halálra ítélték. Utóbb szabadon engedték, azzal a feltétellel, 
hogy örökre búcsút mond az argentin hadiflottának. 1846-ban expe­
díciót akart szervezni az ismeretlen D-amerikai inka romvárosok fel­
tárására, de az MTA anyagi támogatásának hiánya akcióját meghiúsí-
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tóttá. Ekkor Afrikába ment, ahol a kalabári bennszülött király szolgá­
latába állt, akinek anyagi támogatásával felhajózott a Kongó folyón; 
erről a rabszolga-kereskedelemben fontos vidékről csak töredékesen 
fennmaradt útijegyzetei igen értékes adatokat tartalmaznak. Az Afri­
ka európaiak előtt ismeretlen belső területeire vezetett további útjait 
is a kalabári fejedelem nagyvonalú anyagi támogatása tette lehetővé. 
1849 nyarán érkezett a bihéi királyságba, ahol feleségül vette az ural­
kodó leányát. Családi kapcsolatai révén olyan területekre juthatott el, 
ahová más európai nem. Hat kereskedelmi útján (1850-55) bejárta a 
Kongó és a Zambézi vízválasztó vidékét és rendkívül értékes föld- és 
néprajzi adatokat gyűjtött, s a bejárt területekről térképeket is készí­
tett. Az utazásairól készült beszámolóját 1857-ben elküldte az MTA- 
nak. Apósa meggyilkolása után a tengerparti Lucirában útinaplója 
második részét írta, és elkészítette Mundo-Evambo, Kapota és Lungo 
tartományok vázlatos földrajzi leírását. Élete végén kereskedésből 
élt. Az Afrika-kutatás nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű 
személyisége.
F. m.: M. L. délafrikai levelei és naplókivonatai. Kiad. Hunfalvy János (Pest, 1857); 
M. L. délafrikai utazásai 1849-1857 években. Kiad. Hunfalvy János (Pest, 1859); Rö­
vid tudósítás a Moluva vagy Moropuu és Lobál országokról (Akad. Ért., 1859); A 
délafrikai Munda-Evámbo, Lungo és Kapota tartományok... földirati vázlata 
(Akad. Ért., 1862); M. L. afrikai utazásai. Szerk., utószó Véber Károly, bev., jegyz. 
Krizsán László (Bp., 1985); A fekete földrész vándora. Szemelvények M. L. afrikai 
útleírásaiból. Vál. Krizsán László (Bp., 1994).
írod.: Hunfalvy János: M. L. (Bp.-i Szle, 1874); Bendefy-Benda László: M. L. Tizenöt 
év Dél-Afrikában (Bp., 1934); Thirring Gusztáv: M. L. élete és tudományos műkö­
dése (Bp., 1937); Judith Listowel: The other Livingstone (Lewes, 1974); Fodor Ist­
ván: Introduction to the history of Umbundu L. M.'s records [1859] (Bp.-Hamburg, 
1983); Krizsán László: M. L. (Bp., 1983); Fülöp Katalin: M. L. Bibliográfia (Szombat­
hely, 1984); Krizsán László: Ismeretlen okmányok M. L. angolai kutatásainak törté­
netéhez (Vasi Szle, 1985); M. L. afrikai utazásai. Szerk. Véber Károly (Bp., 1985); 
Krizsán László: Újabb adatok M. L. élettörténetéhez (Dunatáj, 1986); Krizsán Lász­
ló: M. L. együttműködése a portugál hatóságokkal Afrika tudományos megismeré­
sében (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1991); Krizsán László: Afrika rejtelmes 
ösvényein. M. L. életútja (Dunaföldvár-Öttömös, 1993).
Székfoglaló: Rövid tudósítás a Moluva vagy Moropuu és Lobál országokról. Elhang­
zott: 1959. okt. 10. (Akadémiai Ért., 1959).
M. L
MAGYARY GÉZA, *Alsólóc (Pozsony vm.), 1864. szept. 16., +Bp.,
1928. okt. 9., jogász. -  A pozsonyi kir. jogakad.-n és a bp.-i egy.-en ta­
nult, 1887-ben Bp.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett, majd ügyvé­
di vizsgát tett. Tanulmányutat tett Francia- és Németo.-ban. Az MTA 
tagja (1905. máj. 12., r. 1917. máj. 3.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. 
tagja. Az MTA Nagyjutalma (posztumusz, 1929). -  1887-89-ben ügy­
védjelölt, majd a bp.-i törvényszéken joggyakornok. 1890-93-ban a 
kecskeméti ref. jogakad.-n a római jog, 1893-1905 között a nagyvára­
di jogakad.-n a kereskedelmi, a váltó- és a perjog tanára. 1895-től a 
bp.-i egy.-en a kereskedelmi jog magántanára, 1903-tól a m. polgári 
törvénykezési jog ny. rk., 1907-től haláláig ny. r. tanára; 1909-10-ben 
a jog- és államtud. kar dékánja. -  A m . polgári perjog kiemelkedő 
művelője. Foglalkozott a nemzetközi bíráskodás problémáival is.
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F.m.: A kiadói ügylet (Bp., 1893); A cheque (Bp., 1895); A biztosítási ügynökök kép­
viseleti minősége és jogköre (Bp., 1896); A magyar polgári peres eljárás alaptanai 
(Bp., 1898); Fellebbezés és felülvizsgálat a polgári perrend tervezetében (Bp., 1901); 
A magyar polgári perjog nemzetközi vonatkozásai (Bp., 1902); Értékpapírok a pol­
gári törvénykönyv tervezetében (Bp., 1902); A perbeli beismerés (Bp., 1906); Újabb 
irányzatok a nemzetközi perjogban (Bp., 1907); Magyar polgári perjog (Bp., 1913; 
átd. Nizsalovszky Endre. 3. kiad. 1940); Korunk igazságszolgáltatásának vezéresz­
méi (Bp., 1914); A békemozgalmak és a világháború (Bp., 1915); Jogi feladataink 
Keleten (Bp., 1917); A nemzetközi bíráskodás a magyar jogban (Bp., 1917); A nem­
zetközi bíráskodás (Bp., 1918); Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit im Völker­
bunde (Berlin, 1922); Az MTA és a magyar jogtudomány (Bp., 1925); La jurisdiction 
de la Cour permanente de justice internationale (Párizs, 1938); M. G. összegyűjtött 
dolgozatai. I-П. (Bp., 1941-42).
írod.: Szladits Károly: In memóriám M. G. (M. Szle, 1928); Fabinyi Tihamér: M. G. 
(Bp., 1930); Szladits Károly: M. G. (Külügyi Szle, 1931); Vinkler János: M. G. emléke­
zete (bibl.-val; Bp., 1933); Puskás Károly: M. G. (Jogi prof.-ok emlékezete. Bp., 1935). 
Székfoglaló: Újabb irányzatok a nemzetközi perjogban. Elhangzott: 1906. dec. 10. (Ér­
tekezések a Társadalmi Tud. köréből, 13. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1907); A 
nemzetközi bíráskodás a magyar jogban. Elhangzott: 1917. okt. 8. (Értekezések a Fi­
lozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 2. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1918).
M. L.
MAGYARY-KOSSA GYULA; 1909-ig Kóssa, ^Debrecen (Bihar 
vm.), 1865. jan. 8., tKeszthely (Zala vm.), 1944. jún. 21., orvostörté­
nész, farmakológus. -  1883-86-ban a bp.-i egy. orvostud. karán ta­
nult, ahol 1889-ben orvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1920. 
máj. 5.). 1895-1915 között az Állat-egészségügyi Tanács tagja. 1909- 
től az Orsz. Közegészségügyi Tanács rk. tagja. -  1889-91-ben a bp.-i 
egy. gyógyszertani int.-ében gyakornok, 1891-93-ban I. tanársegéd,
1893-94-ben az orsz. művegyészeti (utóbb bírósági vegyészi) int. ad­
junktusa. 1894-tól a bp.-i egy.-en a méregtan magántanára, 1894—
96-ban a bp.-i állatorvosi akad. vegytani int.-ében működött, 1896- 
1934 között az állatorvosi főisk.-n, 1934-35-ben a bp.-i műszaki és 
gazdaságtud. egy. állatorvostud. karán a botanika és a gyógyszertan 
ny. r. tanára. Egyidejűleg 1896-1913 között a botanika, 1897-1905 kö­
zött az állatorvoslás tört.-ének előadója. 1901-09-ben az állatorvosi 
főisk. könyvtárának vezetője. 1921-től a bp.-i egy. c. ny. rk. tanára. 
-  A szűkebb értelemben vett orvostört.-en kívül foglalkozott neves 
m. személyek (Kisfaludy Károly, Madách Imre, br. Wesselényi Mik­
lós stb.) betegségeivel és a m. orvosi nyelv tört.-ével is.
F. m.: A mérgezések diagnostikája (Bp., 1894); Gyógyszerrendelés (Bp., 1901); Ma­
gyar állatorvosi könyvészet 1472-1904 (Bp., 1904); Dekadenciában van-e a magyar 
tudományosság? (Bp., 1905); Régi magyar gyógyszemevek (Bp., 1909; reprint kiad. 
1970); A régi magyar orvosnövendék (Bp., 1909); Hazai gyógynövények, termelésük, 
értékesítésük, hatásuk és orvosi használatuk. Darvas Ferenccel. TTI. (Bp., 1925); A 
hazai gyógynövények hatása és orvosi használata (Bp., 1926); Magyar orvosi emlé­
kek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. TTV. (Bp., 1929—40; reprint kiad. 
1994—95, 2. reprint kiad. 1997-); Ungarische medizinische Erinnerungen (Bp., 1935); 
Régi magyar bábákról (Debrecen, 1938).
írod.: Vámossy Zoltán: M.-K. Gy. (Orvosi Hetilap, 1944); Vajkai Aurél: M.-K. Gy. 
(Ethnographia, 1946); Herczeg Árpád: La vie et Touevre de Jules M.-K. pharma­
cologue et historienne hongroise de la médicine (Bp., é. n.); Ifj. Magyary-Kossa Gyu­
la: Dr. M.-K. Gy. életrajza (M.-K. Gy.: Magyar orvosi emlékek, IV-V., Bp., 1995). 




MAHLER E d e , ’Ciffer (Pozsony vm. ), 1857. szept. 28., +Bp., 1945. 
jún. 29., történész, orientalista. -  A bécsi egy.-en matematikát és csil­
lagászatot, majd kronológiai tanulmányai kapcsán ókori K-i tört.-et 
tanult. 1880-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az 
MTA tagja (1.1909. ápr. 29.). 1924-től a damaszkuszi arab akad. t. tag­
ja. -  1880-85-ben a bécsi josefstadti csillagvizsgáló munkatársa, 1885- 
től a bécsi fokmérő biz. asszisztense, 1896-98-ban a bp.-i háromszö­
gelési hivatal, 1898-1905 között a M. Nemzeti Múzeum érem- és régi­
ségtárának tisztviselője. 1898-tól a bp.-i egy.-en az ókori K-i népek 
tört.-e, az asszirológia és egyiptológia magántanára, 1905-től ny. rk. 
tanára, 1914-28-ban a K-i népek ókori tört. ny. r. tanára. -  A mo.-i 
egyiptológia és asszirológia megalapítója. Főként az ókori K-i népek 
művelődéstört.-ével, elsősorban kronológiával és vallástört.-tel fog­
lalkozott. Nemzeti múzeumi tisztviselőként megkezdte a dunapen- 
telei ásatásokat, az ekkor feltárt anyagot fel is dolgozta.
F. m.: Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen (Leipzig, 1887); 
Chronologie der Hebräer (Wien, 1887); Chronologische Vergleichungstabellen nebst 
einer Anleitung zu den Grundzügen der Chronologie (Wien, 1889); Der Pharao des 
Exodus (Wien, 1896); Egyptologiai tanulmányok a chronologia köréből (Bp., 1898); 
II. Ramses, az exodus fáraója (Bp., 1900); Az egyptomi nyelv alapelemei (Bp., 1900); 
Adalékok az egyptomi nyelvhez (Bp., 1901); Babylonia és Assyria (Bp., 1906); Études 
sur le calendreier égyptien (Párizs, 1907); Ókori Egyptom (Bp., 1909; reprint kiad. 
1998); Az assuani és elephantinei aramaeus papyrus okmányok történeti jelentősége 
(Bp., 1911); Ókori chronologiai kutatások (Bp., 1915); Naptárunk újjáalakítása és a 
husvétkérdés (Bp., 1916).
írod.: Lőwy Adolf: Bibliographie der Schriften Prof. E. M.s (М.-Emlékkönyv. Bp., 
1937); Werheimer Adolf: M. E. (M.-Emlékkönyv. Bp., 1937); Dobrovits Aladár: 
M. E. (Századok, 1945—46); Wessetzky Vilmos: M. E. (Antik Tanulmányok, 1954). 
Székfoglaló: Egyiptomi emlékek Magyarországon. Elhangzott: 1909. jún. 7. (kivonat­
ban: Akadémiai Ért., 1909).
M. L.
MAHUNKA SÁNDOR, ’Bp., 1937. okt. 17., biológus. -  1961-ben az 
ELTE TTK-n szerzett biológus oklevelet. A biológiai tud. kandidátusa
(1974), doktora (1981). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.), 1999-től a VIII. 
(Biológiai Tud.-ok) Oszt. elnökhelyettese. A M. Biológiai Társ. állattani 
szakoszt. titkára, majd elnöke, 1975-től a M. Rovartani Társ. elnökségi 
tagja. Akadémiai Díj (1996), M. Köztársasági Érdemrend kiskeresztje
(1998). -  1961-63-ban az Orsz. Közegészségügyi Int. vízbiológusa, 1963- 
tól a M. Természettud. Múz. tud. kutatója, 1975-től az Állattár ig., 1985- 
től a múzeum főig.helyettese. 1998-tól az ELTE állatrendszertani és öko­
lógiai tanszék tud. tanácsadója, az ELTE-MTA Zootaxonómiai Kutató- 
csop. vezetője. -  Kút. területe: talajzoológa, az atkák taxonómiája, ökoló­
giája és állatföldrajza, általános faunagenetika és állatföldrajzi kérdések. 
Több expedíció résztvevőjeként (D-Amerika, Kelet-Afrika, DK-Ázsia) 
trópusi területeken gyűjtött, ill. a circumtrop. talajfaunát tanulmányoz­
ta. Szervezője és irányítója a hazai nemzeti parkok és természetvédelmi 
területek zoológiái kutatásának. A Folia Entomologica Hungarica szerk., a 
Magyarország állatvilága c. kiadványsorozat főszerk., az Acta Zoologica 
Hungarica és az International Journal of Acarology (USA) szerk.biz. tagja.
F. m.: Tetűatkák -  Tarsonemina (Bp., 1972); Páncélosatkák -  Oribatida. Társszerző 
(Bp., 1977); Primitive Oribatids of the Palaerarctic Region (1983); The Oribatid Spe­
cies Described by Bérlésé (1994).
Székfoglaló: Acarológia a 21. század küszöbén. Elhangzott: 1999. márc. 16. g ^
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M AILÁ TH G yörgy , gr., »Zavar (Pozsony vm.), 1786. ápr. 22., 
tBécs, 1861. ápr. 11., nagybirtokos, országbíró, főispán. -  Fia ~ György 
országbíró, az MTA ig. és t. tagja. A pesti egy.-en végezte tanulmá­
nyait. Az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17.). Szent István-rend középke­
resztje (1830), nagykeresztje. -  1809-10-ben Pozsony vm. aljegyzője, 
1811-14-ben főjegyzője, 1814-22-ben alispánja. 1811-től -  25 éves ko­
rától -  Pozsony vm. országgyűlési követe. 1821-től helytartótanácsos, 
1822-től ítélőmester, a királyi tábla ülnöke, majd udvari tanácsos a m. 
kancellárián. 1825-ben mint királyi személynök az alsótáblán elnö­
költ. 1828-43 között Hont vm. főispánja. 1831-től államtanácsos, 1839. 
ápr. 4-től 1848. márc.-ig országbíró. 1848-ban a felsőház elnöke, 1848. 
szept.-ben V. Ferdinánd királyi helytartóvá nevezte ki. 1848. dec.-ben 
vezette a Windisch-Grátz hg. osztrák főparancsnokhoz küldött or­
szággyűlési békedelegációt. 1849. jan.-ban Windisch-Grátz megbízta 
az igazságügyi tárca vezetésével. Ezután visszavonult a politikai élet­
től. Tevékeny szerepet vállalt az MTA megalapításában (1825).
M.: Assertiones ex universa phüosophia... (Posonii, 1803),
írod.: Lonovics lózsef: Emlékbeszéd id. M. Gy. felett (MTA Évkönyve, 10. köt. Pest, 
1863); Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig (Bp., 
2000) .
B. Ma.
M AILÁ TH G yörgy , gr., »Pozsony (Pozsony vm.), 1818. dec. 7., 
+Bp., 1883. márc. 29., nagybirtokos, országbíró, főkancellár. -  Édesap­
ja ~ György gr. országbíró. Az MTA tagja (ig. 1863. jan. 14., t. 1880. 
máj. 20.). 1882-83-ban a Szent István Társulat elnöke. Aranygyapjas 
rend, Szent István-rend nagykeresztje. -  1838-39-ben Baranya vm. al­
jegyzője, 1839-40-ben másodalispánja, 1840-43-ban első alispánja, 1843-
47-ben adminisztrátora, 1847-48-ban főispánja. 1839^40-ben, 1843-44- 
ben és 1847-48-ban Baranya vm. országgyűlési követe. 1848 előtt tá­
mogatta a mérsékelt reformokat, pl. a nemesség megadóztatását, Szé­
chenyi és Kossuth vitájában az előbbi oldalán állt. Az 1848. márc.-i 
forr. győzelme után visszavonult a politikai élettől. A szabadságharc 
leverését követően nem vállalt hivatalt, de a bécsi udvarral megegye­
zést kereső ún. ókonzervatívok egyik vezéralakja lett. A Bach-rend- 
szer bukása (1859) után az ún. „megerősített" birodalmi tanács tagja; 
védte az alkotmányosságot és a történeti jogfolytonosságot. Gr. 
Dessewffy Emillel és gr. Apponyi Györggyel együtt jelentős szerepet 
játszott az októberi diploma (1860. okt. 20.) kiadásában. 1860. nov.- 
ben a Helytartótanács elnökévé nevezték ki, egyúttal tárnokmester is 
lett. Az országgyűlés feloszlatása után, 1861. nov.-ben felmentették 
tisztségeiből. 1862-től gr. Apponyi Györggyel együtt részt vett egy 
konzervatív alapú osztrák-m. kiegyezés tervezésében. 1865. jan.-tól 
m. udvari kancellár és a főrendiház elnöke. Aktívan közreműködött a 
kiegyezés (1867) előkészítésében. 1867-től haláláig a főrendiház elnö­
ke és országbíró. 1869-től a Kúria semmítőszéki osztályának, 1882-től 
haláláig a Kúria elnöke. Ő volt az utolsó főméltóság, aki egy személy­
ben a főrendiház és a legfelső bíróság elnöke volt. Bőkezűen támogat­
ta a művészeteket.
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írod.: Gróf Szécsen Antal: M. Gy. emlékezete (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1884); Sza­
bad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján (Bp., 1967); Markó László: A ma­
gyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig (Bp., 2000).
B. Ma.
MAILÁTH JÓ Z SE F , (1885-től) gr., *Pécs (Baranya vm.), 1858. ápr.
11., tNyíregyháza (Szabolcs vm.), 1940. ápr. 2., közgazdász, szocioló­
giai író. -  Apja ~ György (1818-1883) országbíró, az MTA ig. és t. tag­
ja. Tanulmányait Sopronban és a bécsi Theresianumban, jogi egy .-et 
Bécsben és Bp.-en végzett. Az MTA tagja (ig. 1926. máj. 5.). A kiván­
dorlási tanács elnöke volt. Kamarás (1883), a főrendiház tagja (1885- 
tól), valóságos belső titkos tanácsos (1909). -  Tanulmányai után egy 
ideig huszártiszt volt. Részt vett a parlament közgazdasági és közle­
kedési bizottságának munkájában. Károlyi Sándor gr. munkatársa­
ként részt vett a hitelszövetkezetek kiépítésében. Vízügyi, szociálpo­
litikai és kivándorlási kérdésekkel irodalmilag is behatóan foglalko­
zott. A Zemplén c. lap munkatársa. Szociológiai, városfejlesztési szak­
cikkei leginkább a Bp.-i Szemlében jelentek meg.
F. m.: A bodrogközi Tiszaszabályozás rövid ismertetése (Kassa, 1886); A Bodrogkö­
zi Tiszaszabályozó Társulat monographiája 1846-1896 (Bp., 1896); Az úgynevezett 
„független szocializmus", különös tekintettel a Bodrogközre (Sátoraljaújhely, 
1898); Társadalmi program (Bp., 1898); A városba özönlés és a falusi tűzhely védel­
me (Bp., 1899); A szocialismus múltja, jelene és jövője (Bp., 1901); M. J. (1858-1940) 
szocziálpolitikai tanulmányai és beszédei (Bp., 1903); Studien über die Landar­
beiterfrage in Ungarn (Wien-Leipzig, 1905); Bismarck mint szociálpolitikus (Bp., 
1906); Hungaricae res (Berlin, 1908); A magyarországi birtokpolitikai reform előz­
ményeiből (Bp., 1920); Birtokreform a gyakorlatban (Bp., 1922); Élményeim és ta­
pasztalataim a világháborút követő időben (Bp., 1924); Élményeim és tapasztalata­
im a háború alatt. I—II. (Bp., 1928).
B.Ma.
MAJLÁTH BÉLA, *Andrásfalva (Liptó vm.), 1831. jün. 18., +Bp.,
1900. márc. 23., történész, régész. -  Temesvárott jogot, 1853-tól a pesti 
egy.-en mérnöki tud.-okat tanult. Az MTA tagja (1. 1880. máj. 20.). A 
bécsi és több németo.-i embertani és régészeti társulat r. tagja. -  1848- 
49-ben a szegedi 3. honvédzászlóaljban, 1848. okt.-től a szepességi 19. 
zászlóaljban harcolt, ahol 1849. jún.-ban hadnagyi rangot ért el. 1861- 
ben, majd 1867-75-ben Liptó vm. főjegyzője, 1875-77-ben alispánja.
1879-93-ban a M. Nemzeti Múzeum könyvtárának (OSZK) őre.
F. m.: Liptó vármegye őstermelése (Bp., 1877); Adatok a helynevek történetéhez 
(Bp., 1882); Az 1642. szőnyi béke története. Okmánytárral (Bp., 1885); Budapest tör­
ténetének irodalma 1493-1700 (Bp., 1886); Széchenyi István gróf levelei. Kiad. I—III. 
(Bp., 1889-91); Maylád István (Bp., 1889); Liptó vármegye törzsökös családai (Bp., 
1892).
írod.: M. B. (Turul, 1900); M. B. (Századok, 1900).
Székfoglaló: Adatok a helynevek történetéhez. Elhangzott: 1882. jan. 9. (Értekezések 
a Történelmi Tud. köréből, 9. köt.).
M. L.
M ajor  G y ö r g y , ^Beregszász (Bereg vm.), 1941. okt. 20., meteo­
rológus. -  1964-ben az ELTE TTK-n matematika-fizika szakos tanári 
és meteorológus oklevelet szerzett. A földtud.-ok kandidátusa (1975), 
doktora (1981). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.), 
1995-től a Doktori Tanács póttagja. 1975-90-ben az MTA Interkoz-
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mosz Tanács kozmikus meteorológiai szakbiz. titkára. 1987-93-ban a 
M. Asztronautikai Társ. főtitkára, 1997-2000 között elnöke, 1994-től a 
M. Meteorológiai Társ. főtitkára. A Nemzetközi Geodéziai és Geofizi­
kai Szövetség és a Nemzetközi Meteorológiai és Légkörfizikai Társ. 
tagja. -  1964-2001 között az Orsz. Meteorológiai Szolgálat munkatár­
sa. -  Kút. területe: agrometeorológia, felszíni meteorológiai sugárzás- 
mérések pontosságának fejlesztése, meteorológiai sugárzástan, 
műholdmeteorológia. Műholdas és felszíni adatokból meghatározza 
a légkörben elnyelt napsugárzást. Újabban a napenergia hasznosítá­
sának meteorológiai megalapozását vizsgálja.
F. m.: Absorption of shortwave solar radiation in the atmosphere (Bp., 1976); Fizikai 
meteorológia. Bencze P. és Mészáros E.-vel (Bp., 1982); World Maps of Relatíve 
Global Radiation. Többekkel (Geneva, 1981); Circumsolar correction for pyrhelio- 
meters and diffusometers (Geneva, 1994).
Székfoglaló: A Föld-légkör rendszer sugárzásháztartásának mérése. Elhangzott: 
1993. nov. 22.; A napsugárzás a légkörben és a felszínen. Elhangzott: 1999. jan. 19. 
(Székfoglalók, 1995-1998. V. köt. Bp„ 2000).
B. K.
M AJOR MÁTÉ, *Baja (Bács-Bodrog vm.), 1904. aug. 3., +Bp., 1986. 
ápr. 14.), építész. -  1927-ben a bp.-i műegy.-en építészmérnöki okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 1960. ápr. 14.), titkára 
(1955. máj. 28-1958. nov. 28.). 1965-től a Szerb Tud. és Művészeti 
Akad. külföldi tagja. 1932-38-ban a CIAM m. szekciójának tagja, 1933-
37-ben a Szocialista Képzőművészek Csoportjának titkára. 1945—48- 
ban a M. Művészeti Tanács, 1948-49-ben a M. Tud. Tanács tagja. Az Új 
Építészet Köre alelnöke. 1955-64-ben a M. Építőművész Szövetség el­
nöke. 1954-től a velencei Société Européenne de Culture tagja, 1963- 
tól a Brit Építőművészek Kir. Int., 1964-től a Brazil Építőművészek 
Int. és a mexikói Építőművészek Társ. t. tagja. Kossuth-díj (1949), 
Herder-díj (1977), Akadémiai Aranyérem (1979). -  1927-31-ben ma­
gántervezői irodák munkatársa, 1931-36-ban önálló tervező. 1933-tól 
az illegális kommunista párt tagja. 1936-44-ben az Orsz. Társadalom- 
biztosítási Int. műszaki oszt. mérnöke, majd főmérnöke. 1946-47-ben 
az Orsz. Építésügyi Kormánybizottság építésracionalizálási főov.,
1947—49-ben az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium építéspoliti­
kai, majd tervfőoszt. vezetője. 1948-tól a bp.-i műszaki egy.-en elő­
adó, 1949-71-ben az építéstört. és elméleti tanszék tszv. egy. tanára,
1972-76-ban az Építéstört. és Elméleti Int. ig. -  Főként az új építészet 
alapelveivel és feladataival, valamint a 20. sz. építészeti irányzatai­
nak vizsgálatával foglalkozott. Az új építészet és a korszerű képző­
művészet mellett foglalt állást a hamisan értelmezett szocialista rea­
lizmussal szemben. 1945-49-ben az Új Építészet, 1948-51-ben az 
Építés-Építészet felelős, majd főszerk.; az Építés- és Közlekedéstud. Közle­
mények szerk.; a M. Építőművészet c. folyóirat szerk.biz. elnöke.
Főbb tervezései: Attila u.-i bérház (Detíe Pállal, Bp., 1933); Sasfiók u.-i társasház (Bp., 
1934); Négy, soklakásos egységből álló lakótelep (Tatabánya, 1948).
F. m.: Az új építészet elméleti kérdései (Bp., 1948); Építészet és társadalom (1953); 
Építészettörténet. I—III. (Bp., 1954-60); P. L. Nervi (Bp., 1966; lengyelül Varsó, 1979); 
Építészet sajátszerűsége (1967); Építészet új világa (1969); Breuer Marcell (Bp., 
1970); Amerigo Tot (Bp., 1971); Goldfinger Ernő (Bp., 1973); Egy gyermekkor és a 
kisváros emléke (visszaemlékezések; Bp., 1973); Férfikor Budapesten (visszaemlé-
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kezések; Bp., 1978); Vágó Péter (Bp., 1982); A mindig megújuló építészet (Bp., 
1985).
írod.: Finta József: M. M. (M. Tud., 1986); Bonta János: M. M. búcsúztatása (M. Épí­
tőművészet, 1986); Zádor Anna: M. M.-ról (M. Építőművészet, 1987).
Székfoglaló: Bevezetés egy új egyetemes építéstörténethez. Elhangzott: 1950. dec. 14. 
(Építés, Építészet, 1951); A „szép" és a „művészi" mai építészetünkben. Elhangzott: 
1961. okt. 19. (M. Tud., 1961).
M. L.
M a k a r a  B. G á b o r , *Bp„ 1939. jan. 21., orvos, neuroendokrino- 
lógus. -  1963-ban a Bp.-i Orvostud. Egy.-en orvosi oklevelet szerzett. 
Az orvostud. kandidátusa (1972), doktora (1987). Az MTA tagja (1. 
1998. máj. 4.). 1990-94-ben az OTKA Élettud. Szakkollégium tagja,
1994-96-ban az Orsz. Akkreditációs Biz. tagja, 1995-97-ben az Akad. 
Kutatóhelyek Tanácsának (AKT) tagja. Akadémiai Díj (1986). 
1963-tól az MTA Kísérlett Orvostud. Kutatóint. munkatársa, 1989-tól 
ig.helyettese, 2000-ben mb. ig., a kórélettani oszt. vezetője. -  Kút. terü­
lete: idegtud., neuroendokrinológia. Az Endocrin. Regulators, a Neuro- 
endrocrinology, a Brain Research Bulletin szerk.biz. tagja.
F. m.: Effect of gamma-aminobutyric acid (GABA) and GABA antagonist drugs on 
ACTIL release. Stark E.-vel (Neuroendocrinology, 1974); Effects of paraventricular 
lesions on stimulated ACTH release and CRF in stalk-median eminence of the rat. 
Többekkel. (Am. J. Physiol., 1981); Immunoreactive corticotropin-releasing hormone 
in the hypothalamoinfundibular tract. Többekkel (Neuroendocrinology, 1983). 
Székfoglaló: Stressz és hormonok. Elhangzott: 1999. febr. 17.
B . K .
MARKAI LÁSZLÓ, ’Kolozsvár (Kolozs vm.), 1914. júl. 10., +Bp., 
1989. dec. 1., történész. -  1935-ben kolozsvári egy.-en tört.-m. szakos 
tanári oklevelet szerzett. 1935-36-ban két félévet a bp.-i egy.-en ta­
nult, ahol 1936-ban bölcsészdoktorrá avatták. 1946-ban a genfi, 1948- 
49-ben a leideni és a baseli egy.-en tanult. A tört.tud. kandidátusa 
(1955), doktora (1970). Az MTA tagja (1.1985. máj. 9., r. 1987. máj. 8.).
1982-87-ben a M. Tört. Társulat elnöke. 1940-44-ben a M. Kulturális 
Egyesületek Orsz. Szövetségének titkára, 1950-51-ben a Mo.-i Öku­
menikus Biz. főtitkára. 1974-től az Orsz. Ref. Gyűjteményi Tanács el­
nöke. -  1936-39-ben az OSZK fizetéstelen, majd ideiglenes gyakorno­
ka, egyidejűleg a Révai-könyvkiadó lektora. 1939-40-ben a Miniszter- 
elnökség III. ügyosztályán román fordító, 1940-44-ben a kolozsvári 
Erdélyi Tud. Int. tanára. 1942-től a kolozsvári egy.-en a „román tört., 
különös tekintettel balkáni és m. kapcsolataira" c. tárgykör magánta­
nára. 1945-től a bp.-i M. Tört.tud. Int. (1947-től К-európai Tud. Int.) 
tanára, 1946-51-ben a bp.-i egy.-en a К-európai társadalomtört. c. 
tárgykör magántanára. 1949-től az MTA Tört.tud. Int. tud. munkatár­
sa, 1960-tól főmunkatársa, 1976-85-ben tanácsadója. 1950-51-ben a 
sárospataki ref. főisk.-n az egyháztört. tanára, 1951-ben egyházi meg­
bízatásairól lemondott. Egyidejűleg 1971-től a debreceni ref. teológiai 
akad.-n az egyháztört. tanára. -  Fő kút. területe Erdély tört.-e, a m.- 
román tört. kapcsolatok, utóbb 16-17. sz.-i gazdaság- és társadalom­
tört., az anyagi kultúra, a termelőerők és a technika, valamint protes­
táns egyház- és művelődéstört. A kora középkori technikai fejlődés-
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sel kapcsolatos kutatásai nemzetközi figyelmet keltettek. 1964-84- 
ben a Világtörténet c. folyóirat főszerk., 1977-től a Confessio szerk.biz. 
ügyvezető elnöke.
F. m.: Két világ határán. Havasalföldi városok és kolostorok (Kolozsvár, 1935); A 
milkói (kun) püspökség és népei (Debrecen, 1936); A románok története, különös 
tekintettel az erdélyi románokra. Többekkel. Szerk. Gáldi Lászlóval (Bp., 1941; né­
metül, 1942); Szolnok-Doboka megye magyarságának pusztulása a XVII. század 
elején (Kolozsvár, 1942); Erdély népei a középkorban (Magyarok és románok, I. 
Szerk. Deér József, Gáldi László. Bp., 1943); Erdély története (Bp., 1944; franciául 
Paris, 1946); Magyar-román közös múlt (Bp., 1948; 2. kiad. 1989); A magyar 
puritánusok harca a feudalizmus ellen (Bp., 1952); I. Rákóczi György birtokainak 
gazdasági irata (1631-1648). Kiad., bev. (Bp., 1954); A kuruc nemzeti összefogás 
előzményei (Bp., 1956); Árpád-kori és Anjou-kori levelek. Vál., bev. Mezey László­
val (Bp., 1960); Stefan Batory w Siedmiogrodzie (Warszava, 1961); Anglia az újkor 
küszöbén. Hankiss Elemérrel (Bp., 1965); Angliai Erzsébet (Bp., 1967); A középkor 
története (Bp., 1968); A polgári forradalmak és az újkor. Incze Miklóssal (Bp., 1969); 
Bethlen Gábor krónikásai. Szerk., bev. (Bp., 1980); Magyarország története 
1526-1686. Többekkel (Bp., 1985); Erdély a középkori Magyar Királyságban 
(896-1526) (Erdély története, I. Szerk. Mócsy Andrással. Bp., 1986; 2. kiad. 1987); Az 
európai feudalizmus (Bp., 1987); A keresztyén egyház története Magyarországon a 
XVII. század végéig (2. jav. kiad. Debrecen, 1991).
írod.: M. L. 70 éves (Confessio, 1984); M. L. műveinek bibliográfiája (Tört. Szle, 
1985); „Az embert akarom megér terű ". M. L. történésszel beszélget Ács Zoltán 
(Forrás, 1988); Tovább... Emlékkönyv M. L. 75. születésnapjára (Debrecen, 1989); 
Pach Zsigmond Pál: M. L. (M. Tud., 1990); Péter Katalin: L. M. (Ungam-Jahrbuch, 
1990); Péter Katalin: M. L. (A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 1994); Endrei Walter: 
M. L. (Technikatört. Szle, 1994-95).
Székfoglaló: Erdély politikai története a X. században. Elhangzott: 1985. dec. 13.; A 
malom, a középkor erő- és munkagépe. Elhangzott: 1988. ápr. 11.
M. L
M a r k a i  M ihály, *bp „ 1939. jún. 24., matematikus. -  Az m t a
tagja (külső 1995. máj. 8.). A Nemzetközi Tudományfilozófiai Unió 
(IUHPS) vezetőségi tagja. -  A montreáli McGill Egy. matematikai és 
statisztikai tanszékén prof. Az algebrai logika, a modellelmélet és a 
kategóriaelmélet vezető szaktekintélye. Algebrában az Abel-féle ka­
tegóriák Freyd-Lubkin-Mitchell-Barr-féle beágyazási elméletének 
gyökeres továbbfejlesztésével új kategóriaelméleti iskolát indított el.
G. Ryes társszerzővel ő írta az algebrai logika kategóriaelméleti vál­
tozatáról az első monográfiát. A kategóriaelméleti logika szinte min­
den ágában vannak meghatározó jellegű eredményei. A The Journal of 
Symbolic Logic szerk.
Székfoglaló: A kategóriaelmélet szerepe a matematika megalapozásában. Elhang­
zott: 1997. nov. 19.
B. Ma.
MALIGA PÁL, *Bp., 1946. febr. 23., növénygenetikus. -  Az MTA 
tagja (külső 2001. máj. 7.). Thomas Aiwa Edison Szabadalmi Díj (1999). 
-  1971-82-ben az MTA Szegedi Biológiai Központ munkatársa. 1988- 
tól a genetika prof. a Waksman Int.-ben, amely az amerikai Rutgers 
New Jersey Áll. Egy. része. -  Kút. területe: növényi molekuláris geneti­
ka. Szegedi munkacsoportja világviszonylatban is újszerű sejtbiológiai 
módszereket fejlesztett ki a plasztisz- és mitokondriumgenom mani­
pulációjára dohány modellrendszerben. A Rutgers Egy.-en munkacso­
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portjával elsőként dolgozta ki azokat a módszereket amelyekkel ma­
gasabb rendű növények plasztiszgenomjába idegen DNS-t lehet beépí­
teni. Jellemezte a két plasztiz RNS-polimeráz által felismert priomote- 
reket, és kimutatta, hogy a két RNS-polimeráz funkcionálisan külön­
böző géncsoportokat ír át RNS-sé. 2001-ig az USA-ban 8 szabadalmat 
bocsátottak ki a neve alatt.
F. m.: Streptomycin resistant plants from callus culture of haploid tobacco. Sz- 
Breznovits, A., Marton, L.-lel (Nature New Biol., 1973); Interspecific chloroplast 
recombination in a Nicotiana somatic hybrid. Medgyesy, P., Fejes, E.-vel, (Proc. 
Natl. Acad. Sei., U.S.A., 1985; 1990) Stable transformation of plastids in higher 
plants. Sváb, Z., Hajdukiewicz, P.-vel (Proc. Natl. Acad. Sei. U.S.A., 1990); High- 
frequency plastid transformation in tobacco by selection for a chimeric aadA gene. 
Svab Z.-vel (Proc. Natl. Acad. Sei. U.S.A., 1993); Deletion of rpoB reveals a second 
distinct transcription system in plastids of higher plants. Társszerzők: Allison, L.A., 
Simon, L.D. (EMBO )., 1996); The two plastid RNA polymerases encoded by the 
nuclear and plastid compartments transcribe distinct groups of genes in tobacco 
plastids. Társszerzők: Hajdukiewicz, P., Allison, L.A. (EMBO }., 1997).
Székfoglaló: Kloroplasztisz génműködés törvényeinek feltárása transzgénikus mód­
szerekkel és alkalmazásuk a mindennapi életben. Elhangzott: 2002. márc. 20.
B. Ma.
MÁLYUSZ E lem ér , »Makó (Csanád vm.), 1898. aug. 22., tBp., 
1989. aug. 25., történész. -  1920-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a 
bp.-i egy .-en tört-latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1930. máj. 8., r. 1941. máj. 16., tanácskozó 1949. 
okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a tört.tud. doktora (1954). 
Akadémiai Díj (1973). -  1920-22-ben a Bécsi M. Tört. Int. tagjaként le­
véltári kutatásokat folytatott Bécsben. 1922-től a M. Orsz. Levéltár 
tisztviselője, 1923-30-ban orsz. levéltámok; 1925-től a bp.-i egy .-en a 
„m. társadalomtört." c. tárgykör magántanára. 1930-34-ben a szegedi 
egy.-en a m. tört. ny. rk. tanára, 1930-34-ben a bp.-i egy.-en a „m. tört. 
1526-ig" ny. r. tanára. 1945-ben nem igazolták és politikai okokból 
nyugdíjazták. 1947-54-ben Bp.-en az evangélikus egyház levéltárosa, 
1954-68-ban az MTA Tört.tud. Int. tud. főmunkatársa. -  Kutatásai az 
egész m. tört.-re kiterjedtek, de legjelentősebb eredményeit a 15. és
18. sz.-i politika-, társadalom- és eszmetört, kutatásában érte el. Beha­
tóan foglalkozott a hűbériség és rendiség problémájával, a középkori 
egyház- és művelődéstört., valamint a 18. sz.-i m. protestantizmus 
tört.-ének kérdéseivel. A népiségtört.-nek nevezett kutatási irány 
megalapításával sok vonatkozásban új alapokra helyezte a m. közép­
kori társadalom-, település- és gazdaságtört. kutatását. Az 1930-as 
évek második felében és az 1940-es évek elején éles vitát folytatott 
Szekfű Gyulával a m. tört. különböző kérdéseiről. 1930-44-ben a M. 
Protestáns Egyháztört. Adattár c. sorozat, 1931-35-ben a Századok (Do- 
manovszky Sándorral, Hajnal Istvánnal) szerk.
F. m.: Turóc megye kialakulása (1922); A reformkor nemzedéke (Századok, 1923); 
Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790-1795. Kiad., bev., jegyz. (1926); A vörös 
emigráció (Napkelet, 1931; németül: Sturm auf Ungarn. Volkskommissare und 
Genossen im Auslande. München, 1931; angolul: The Fugitive Bolsheviks. London, 
1931); A népiség története (A magyar történetírás új útjai. Szerk. Hóman Bálint. Bp., 
1931); Árpádházi Boldog Margit (A magyar egyházi műveltség problémája) (Ká­
rolyi Árpád-Emlékkönyv. Bp., 1933); A Rákóczi-kor társadalma (Rákóczi-Emlék- 
könyv, II. Bp., 1935); A középkori magyar nemzetiségi politika (Századok, 1939); A
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magyar állam a középkor végén. -  Társadalmi viszonyok. -  A magyarság és a nem­
zetiségek Mohács előtt (M. Művelődéstört., II. Szerk. Bp., 1939); A türelmi rendelet. 
II. József és a magyar protestantizmus (Bp., 1939); Geschichte des ungarischen 
Volkstums von der Landnahme bis zum Ausgang des Mittelalters (Bp., 1940); Ira­
tok a türelmi rendelet történetéhez. Kiad., jegyz. (Bp., 1940); A magyar társadalom 
a Hunyadiak korában (A hűbériség és rendiség problémája) (Mátyás király Emlék­
könyv, I. Bp., 1940); Erdély és népei. Szerk. (Bp., 1941; reprint kiad. 1999; németül 
Bp.-Leipzig-Milano, 1944); A magyar köznemesség kialakulása (Századok, 1942); 
A magyar történettudomány (Bp., 1942); Zsigmond-kori oklevéltár. Szerk. I—II. 
(Bp., 1951-58); A mezővárosi fejlődés. -  Az egyházi tizedkizsákmányolás (Tanul­
mányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. Bp., 1953); A 
magyar rendi állam Hunyadi korában (Századok, 1957; Bp., 1958); A konstanzi zsi­
nat és a magyar főkegyúri jog (Bp., 1958; németül, 1959); A Thuróczy-krónika és 
forrásai (Bp., 1967); Egyházi társadalom a középkori Magyarországon (Bp., 1971); 
Az V. István-kori gesta (Bp., 1971); Királyi kancellária és krónikaírás a középkori 
Magyarországon (Bp., 1973); Zsigmond király uralma Magyarországon (Bp., 1984; 
németül, 1989); Az erdélyi magyar társadalom a középkorban (Bp., 1988); Chronica 
Johannis Thuroczy. Kiad., szerk. Kristó Gyulával. I—II. (Bp., 1989); Népiségtörténet. 
Kiad., jegyz. Soós István (Bp., 1994).
írod.: Zoványi Jenő: Akadémikus, céhbeli és dilettáns egyháztörténetírók (Bp., 
1943); Bogyay Tamás: E. M. 75 Jahre alt (Ungarn-Jahrbuch, 1973); Album E. M. 
(Bruxelles, 1973); M. E. Emlékkönyv. Szerk, Fügedi Erik, H. Balázs Éva, Maksay Fe­
renc (bibl.-val; Bp., 1984); Czigány Lóránt: A túlsó partról. Mit „vétett" M. E.? (M. 
Nemzet, 1989. szept. 18.); Engel Pál: M. E. (Tört. Szle, 1989); Jakó Zsigmond: M. E. 
(M. Tud., 1990); Soós István: M. E. (Levéltári Szle, 1990); Bélay Vilmos: M. E. (Levél­
tári Közlemények, 1990); Erős Vilmos: Szekfű és M. vitája a középkori magyar nem­
zetiségi politikáról (Tört. Tanulmányok [Debrecen], 1995); Erős Vilmos: História 
regum -  história populorum. A Szekfű-M.-vita kialakulása (Századok, 1995); Erős 
Vilmos: Adalékok Szekfű Gyula és M. E. vitáihoz (Tört. Tanulmányok [Debrecen], 
1996); Erős Vilmos: Szekfű és M. vitája a „Magyar Történet"-ről (Századok, 1997); 
M. E.: Emlékirat. Kiad., bev., jegyz. Soós István (Tanulmányok Csongrád megye 
tört.-éből, 1998).
Székfoglaló: Hűbériség és rendiség Magyarországon a XV. században. Elhangzott: 
1933. ápr. 3.; A Hunyadiak korának történetéből. 1. A konstanzi zsinat és a főkegy­
úri jog. 2. A pálosrend és a devotis modema. Elhangzott: 1942. nov. 16. (Bp.-i Szle, 
1943; Egyháztörténet, 1945).
M. L.
M A N N I N G E R  R E Z S Ő , *Sopron (Sopron vm.), 1890. júl. 7., +Bp., 
1970. febr. 4., állatorvos. -  1912-ben a bp.-i állatorvosi főisk.-n állator­
vosi, 1914-ben állatorvosdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1927. máj. 5., r. 1939. máj. 12., ig. 1946. dec. 19-1949. okt. 31., elnökségi 
1958. máj. 30-1960. ápr. 14.), a IV. Oszt. elnöke (1953. máj. 30-1956. 
szept. 15.), az MTA alelnöke (1960. ápr. 14-1967. máj. 5.). 1955-től a Né­
met Mezőgazdasági Akad. 1., 1957-től a szovjet mezőgazdasági tud. 
akad. 1., 1958-tól a Francia Állatorvosi Akad. 1., 1959-től a Csehszlovák 
Mezőgazdasági Tud. Akad. t., 1960-tól a Bolgár Tud. Akad. külföldi,
1962-től a Csehszlovák Tud. Akad. t., 1964-től a Francia Nemzeti Or­
vostud. Akad. 1., 1967-től a a Lengyel Tud. Akad. külső tagja. 1959-től a 
World Veterinary Association, 1960-tól az angol állatorvosi sebészeti 
kollégium, 1960-tól a lengyel, 1962-től a görög állatorvosi egyesület t. 
tagja. A bp.-i állatorvostud. főisk. (1962), a lipcsei egy. (1955) és a 
thesszaloniki egy. (1964) állatorvostud. karának t. doktora. 1955-től a 
M. Mikrobiológiai Társ. elnöke, 1967-től t. elnöke, 1961-től az Állator­
vosok Társ. elnöke, 1967-től t. elnöke. 1933-67-ben a párizsi Nemzet­
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közi Állategészségügyi Hivatalnál Mo. képviselője. 1947-67-ben az 
Orsz. Állategészségügyi Tanács elnöke. Kossuth-díj (1950, 1961), Aka­
démiai Aranyérem (1965). -  1912-16-ban az állatorvosi főisk. járvány- 
tani int.-ében gyakornok, 1916-17-ben tanársegéd, 1917-23-ban ad­
junktus, 1921-től mint c. ny. rk. tanár, 1918-tól az immunitástan ma­
gántanára, 1923-tól ny. rk. tanára, 1927-34-ben a járványtan ny. r. taná­
ra, egyúttal 1925-26-ban az élettani int. vezetője. 1922-34-ben a bp.-i 
egy. közgazdaságtud. karán az állategészségtan és -járványtan előadó­
ja. 1934-46-ban a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. mezőgazdasági 
és állatorvosi karán, 1946-52-ben a M. Agrártud. Egy. állatorvostud. 
karán az állatjárványtan és a törvényszéki állatorvostan ny. r., 1952-
63-ban az állatorvostud. főisk.-n a járványtan tszv. tanára. 1940-41-ben 
a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. mezőgazdasági és állatorvosi ka­
rának dékánja, 1947-48-ban a M. Agrártud. Egy. rektora. 1928-43-ban 
az Orsz. Állategészségügyi Int. ig. -  Am . állatorvostud. nemzetközi 
hírű képviselője. Különösen jelentősek a lépfene és a hozzá hasonló 
saprophyták tulajdonságainak tisztázására, a száj- és körömfájás víru­
sának változékonyságára, a különféle állatfajok vérsavójának komple- 
mentumhatására vonatkozó megállapításai. Alapvetőek a sertésparatí- 
fusz, a sertéshimlő, a fertőző gyomor és bélgyulladás, a lovak vírusos 
elvetélésének és a szarvasmarhák egyes betegségeinek oktanát és kór­
fejlődését tisztázó kutatásai. Eszmei irányításával folyt a malleus, a te- 
nyészbénaság, a veszettség és a sertéspestis elleni eredményes mo.-i 
küzdelem.
F. m.: A  baromfikolerabacillus mutatiójáról (Bp., 1919); A  paratyphus-bacillusok 
systematikája, különös tekintettel a suipestifer-csoportra (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1928); Vizsgálatok a száj- és körömfájás vírusának ú. n. pluralitásáról. 
László Sámuellel (Mathematikai és Természettud. Ért., 1930); A  szárnyas baromfi 
fertőzése és parazitás betegségei. Kotlán Sándorral (Bp., 1931); Spezielle Pathologie 
und Therapie der Haustiere. Hutÿra Ferenccel, Marek Józseffel. 1—II. (7. kiad. Jena, 
1938; 8. kiad. Hutÿra Ferenccel, Marek Józseffel, Mócsy Jánossal. 1941, 11. kiad. 
1959; angolul London, 1938, 5. kiad. 1946, spanyolul Barcelona, 1947,1959; olaszul 
Milánó, 1949; oroszul Moszkva, 1961; lengyelül Varsó, 1962; kínaiul Peking, 1962- 
64); A  házi emlősök fertőző betegségei (Bp., 1939); A háziállatok gümőkórja mint az 
ember gümőkóros fertőződésének forrása (Tuberkulózis elleni küzdelem, 1940); A 
paratyphus-C-fertőzések járványtana (Mathematikai és Természettud. Ért., 1940); 
Belgyógyászat állatorvosok és állatorvos-tanhallgatók számára. 1.: Fertőző betegsé­
gek (Bp., 1943; 4. átd. kiad. 1959; szlovákul Bratislava, 1954; franciául Paris, 1959; 
vietnamiul Hanoi, 1963); Állatorvosi bakteriológia, immunitástan és általános jár­
ványtan (Bp., 1950; 3. átd. kiad. 1960); A háziállatok fertőző betegségei. Mészáros 
Jánossal (Bp., 1975).
írod.: Mócsy János: M. R. (M. Tud., 1970); Mészáros János: M. R. dr. (MÁL, 1970); 
Karasszon Dénes-Holló Ferenc: M. R. és az „Állatorvosi Lapok" jelentősége a 
jáványtan történetében (MÁL, 1978); Szent-lványi Tamás: M. R. (Bp., 1990). 
Székfoglaló: A paratyphus-bacillusok systematikája, különös tekintettel a suipes­
tifer-csoportra. Elhangzott: 1928. ápr. 23. (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1928); A paratyphus-C-fertőzésének járványtana. Elhangzott: 1940. ápr. 15. (Mathe­
matikai és Természettud. Ért., 1940).
M .  L
MANSFELD G éza , *Bp„ Ш 2. febr. 26., tGenf (Svájc), 1950. jan.
11., orvos, fiziológus, farmakológus. -  1905-ben a bp.-i egy.-en orvosi 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1946. dec. 19.).
1928-tól a bécsi biológiai társ., 1932-től a hallei Leopoldina Német
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Természettud. Akad. r. tagja. -  1904-07-ben a bp.-i egy. gyógyszerta­
ni int.-ében gyakornok, majd tanársegéd. 1907-09-ben bécsi, berlini 
és londoni klinikákon folytatott kutatásokat. 1910-től a bp.-i egy.-en a 
kísérleti gyógyszertan magántanára, 1915-től c. ny. rk. tanára. Az I. 
vh.-ban két évig harctéri szolgálatot teljesített, majd az Isonzó hadse­
reg egyik tábori laboratóriumának vezetője. 1918-tól a pozsonyi, 
1919-23-ban a Bp.-re menekült pozsonyi, 1923-44-ben a pécsi egy.-en 
a gyógyszertan és gyógyszerismeret ny. r. tanára, a kórtan helyettes 
tanára, a gyógyszertani és kórtani int. ig. 1930-31-ben az orvostud. 
kar dékánja, 1934-35-ben az egy. rektora. 1944. márc.-ban a svájci tar­
tózkodása idején tett náciellenes kijelentései és származása miatt 
mo.-i bevonulásuk után a németek letartóztatták, különböző táborok­
ban tartották fogva, végül Auschwitzba került. 1945. jún.-ban bete­
gen tért haza. 1945-től ismét elfoglalta tanszékét, de a kórtan tanítását 
már nem vállalta; 1945-46-ban ismét az orvostud. kar dékánja. -  A kí­
sérletes orvostud. több területén ért el jelentős eredményeket. Főként 
az anyagcsere és a belső elválasztású mirigyek működésének vizsgá­
latával, különösen a pajzsmirigy betegségeivel, a cukorbetegséggel, a 
narkózissal, a hőszabályozással, az infekció, az immunitás és a vérke­
ringés kérdéseivel foglalkozott. Pozsonyi intézetében kezdte tudo­
mányos munkásságát két későbbi Nobel-díjas kutató (Szent-Györgyi 
Albert és Carl Cori jr.).
F. m.: Gyógyszertan. Vámossy Zoltánnal, Fenyvessy Bélával (Bp., 1908; 8. kiad. 
1932); Narkose und Sauerstoffmangel (Archiv für die gesamte Physiologie, 1909- 
11); Untersuchungen über die Ursache des herzschlages. Szent-Györgyi Alberttel. 
(Pflügers Arch. Physiol., 1920); Vény gyűjtemény az orvosi gyakorlat számára. 
Összeáll. Horn Zoltánnal (Győr, 1933); Die Hormone der Schilddrüse und ihre 
Wirkungen (Basel, 1943); The Thyroid Hormones and their action (London, 1949); 
New Pathways of the Physiology of Infection and Immunity (Experientia, 1949). 
írod.: Horn Zoltán: M. G. (Orvosi Hetilap, 1950); Bálint Péter: M. G. (Akad. Ért., 
1950); Berde Botond: G. M. (Zeitschrift für Vitamine, Hormon- und Fermentfor­
schung, 1950); M. G. (Kísérletes Orvostud., 1950); Konkoly-Thege Aladár: In me­
móriám M. G. (Orvosi Hetilap, 1972).
Székfoglaló: Hormonok synergismusa. Elhangzott: 1947. febr. 17.
M .  L
MÁRAI SÁNDOR, *Kassa (Abaúj-Toma vm.), 1900. ápr. 11., tSan 
Diego (USA), 1989. febr. 21., író. -  1919-től a bp.-i, berlini, frankfurti 
és párizsi egyetemen tanult. Elvégezte a lipcsei egy. újságíró szakát. 
Az MTA tagja (1.1942. máj. 15., r. 1947. jún. 6., tagsága külföldre távo­
zása m iatt megszűnt, r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). Kos- 
suth-díj (posztumusz, 1990). -  1919-től Németo.-ban, 1923-28-ban Pá­
rizsban élt. Mint újságíró a Kassai Munkás és a Prágai M. Hírlap, majd 
a bécsi Tűz, 1930-tól a bp.-i Újság, 1936-tól a Pesti Hírlap, 1945-48-ban 
a M. Nemzet munkatársa. 1930-ban barátaival együtt ellenfolyóiratot 
akart indítani a Nyugattal szemben. 1933-ban Az Újság Berlinbe kikül­
dött tudósítójaként követte nyomon a náci hatalomátvételt és rajzolta 
meg a nemzetiszocializmus igazi arcát (Messiás a Sportpalastban, 
1933). Az élete fő művének tekinthető Egy polgár vallomásai megjele­
nésével (1934) az Írod. élet élvonalába emelkedett. 1945-46-ban hosz- 
szabb utazást tett Ny-Európában. 1948-ban Sértődöttek c. regénye har-
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madik kötetét bezúzták. 1948-ban elhagyta Mo.-ot, 1950-ig Svájcban,
1950-52-ben az olaszo.-i Posilippóban, 1952-67-ben New Yorkban, 
1967-80-ban az olaszo.-i Salemóban, 1980-tól haláláig az USA-beli 
San Diegóban élt. 1951-68-ban Candidus álnéven a müncheni Szabad 
Európa Rádió levelezője. Öngyilkos lett. Egyaránt elutasította a jobb- 
és balodali szélsőséges nézeteket, szemlélete a liberális hagyomány­
ban gyökerezett, melynek értékeit egész életében védelmezte. Művei 
több nyelven (angol, francia, holland, német, olasz, spanyol stb.) is 
megjelentek.
F. tn.: Emlékkönyv (versek; Kassa, 1917); Emberi hang (versek; Kassa, 1921); Pa­
naszkönyv (elb.; Kassa, 1922); Istenek nyomában (útirajz; Bp., 1927) Bébi, vagy az 
első szerelem (reg.; Bp., 1928); Mint a hal vagy a néger (versek; Bp., 1930); Idegen 
emberek. I—II. (reg.; Bp., 1931); Csutora (reg.; Bp., 1932); A szegények iskolája (reg.; 
Bp., 1933); A sziget (reg.; Bp., 1934); Bolhapiac (elb.; Bp., 1934); Egy polgár vallomá­
sai (reg.; Bp., 1934); Naptárcsere (elb.; Bp., 1935); Válás Budán (reg.; Bp., 1936); 
Napnyugati őrjárat (útirajz; Bp., 1936); Eszter hagyatéka (kisreg.; Bp., 1939); 
Szindbád hazamegy (reg.; Bp., 1940); Vendégjáték Bolzanóban (reg.; Bp., 1940); Az 
igazi (reg.; Bp., 1941); Kassai őrjárat (Bp., 1941); A gyertyák csonkig égnek (reg.; 
Bp., 1942); Ég és föld (Bp., 1942); A kassai polgárok (színmű; Bp., 1942); Röpirat a 
nemzetnevelés ügyében (Bp., 1942); Füves könyv (Bp., 1943); Vasárnapi krónika 
(Bp., 1943); Sirály (reg.; Bp., 1943); Verses könyv (Bp., 1945); Ihlet és nemzedék (Bp., 
1946); A nővér (reg.; Bp., 1946); Sértődöttek. I—II. (reg.; Bp., 1947-48); Halotti beszéd 
(versek; 1950); Béke Ithakában (reg.; London, 1952); San Gennaro vére (Baden-Ba­
den, 1957); Napló 1945-1957 (Washington, 1958); Napló 1957-1968 (Róma, 1968); 
ítélet Canudosban (reg.; Toronto, 1970); Föld, föld! (emlékezések; Toronto, 1972); 
Erősítő (reg.; Toronto, 1975); Napló 1968-1975 (Toronto, 1976); A delfin visszané­
zett (vál. versek, München, 1978); Harminc ezüst pénz (reg.; München, 1983); Nap­
ló 1976-1983 (München, 1984); Ami a Naplóból kimaradt 1945-1946 (Bp., 1992). 
írod.: Lengyel Balázs: A fiatal M. (Újhold Évkönyv, 1987; L. B.: Zöld és arany. Bp., 
1988), Rónay László: M. S. (Bp., 1990,1998); Furkó Zoltán: M. S. üzenete (Bp., 1990); 
Szegedy-Maszák Mihály: M. S. (Bp., 1991); Fried István: M. S. titkai nyomában (Bp.,
1993) ; Lőrinczy Huba: „személyiségnek lenni a legtöbb" М.-tanulmányok (Szom­
bathely, 1993); Fried István: Honvágy a börtön után. M. S. „feladatai" (Szivárvány,
1994) ; Bodri Ferenc: Szküllák és kharübdiszek M. körül. 1947. február-augusztus 
(Tekintet, 1996); Fried István: „egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba". Ta­
nulmányok az ismeretlen M. S.-ról (Bp., 1998).
Székfoglaló: Ihlet és nemzedék. Elhangzott: 1943. dec. 6. (Bp., 1946).
M. L.
MARCZALI HENRIK; 1875-ig Morgenstern, ‘Marcali (Somogy vm.),
1856. ápr. 3., +Bp., 1940. júl. 21., történész. -  1873-ban tört.-földrajz 
szakos tanári, 1878-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i 
egy.-en, 1875-77-ben a berlini, a párizsi, a londoni, végül az oxfordi 
egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1893. máj. 12.). -  1878-tól a bp.-i gya- 
korlógimn. helyettes, 1880-tól rendes tanára. 1878-tól a bp.-i egy.-en 
magántanár, az egyetemes tört. helyettes tanára, 1886-tól a tört. sze­
minárium vezető tanára, 1895-től a m. tört. ny. r. tanára, 1912-től a 
tört. szeminárium ig. A Tanácsköztársaság idején (1919) az egyébként 
nem működő levéltári tanács elnöke, a proletárdiktatúra bukása 
után, 1919 őszén szabadságolták; 1924-ben végkielégítéssel nyugdí­
jazták. Munkássága az egész m. tört.-re kiterjedt, emellett behatóan 
foglalkozott újkori egyetemes tört.-tel is. A tört.-ben meghatározó 
szerepet tulajdonított az államnak és a nemzetnek; véleménye szerint 
az eszmék az intézményeken keresztül formálják a tört.-et.
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F. m.: A földrajzi viszonyok befolyása Magyarország történetére (Bp., 1874); A ma­
gyar történet kútfői az Árpádok korában (Bp., 1880); Magyarország története II. Jó­
zsef korában. I—III. (Bp., 1881-88); Az újkor története. I—III. (Bp., 1883-86); Gróf 
Pálffy Miklós főkancellár emlékiratai Magyarország kormányzásáról (Bp., 1884); 
Mária Terézia (Bp., 1891; reprint kiad. Bp., 1987); A legújabb kor története 1825- 
1880 (Bp., 1892); A vezérek kora és a királyság megalapítása (A magyar nemzet tör­
ténete, I.) (Bp., 1895; reprint kiad. 1995); Magyarország története az Árpádok korá­
ban (1038-1301) (Bp., 1896; reprint kiad. 1995); Magyarország története III. Károly- 
tól a bécsi congressusig (1711-1825) (Bp., 1898; reprint kiad. 1999); Az Árpádok és 
Dalmácia (Bp., 1898); Gróf Leiningen Károly honvédtábornok levelei és naplói 
1848-49. Ford., bev. (Bp., 1900); Nagy Képes Világtörténet. VII-XII. (Bp., 1901-05); 
A magyar történet kútfőinek kézikönyve. Szerk. Angyal Dáviddal, Mika Sándorral 
(Bp., 1902); A nemzetiség történetbölcseleti szempontból (Bp., 1905). Az 1790/91- 
diki országgyűlés története. I—II. (Bp., 1907); Hungary in the eighteenth century 
(Cambridge, 1910); Ungarische Verfassungsgeschichte (Tübingen, 1910); Unga­
risches Vërfassungsrecht (Tübingen, 1911); Magyarország története (Bp., 1911; rep­
rint kiad. 1998); Világpolitika és világgazdaság (Bp., 1918); A katonai Mária Teré- 
zia-rend körül (Bp., 1934); Világtörténelem -  magyar történelem. Vál., bev. Gunst 
Péter (Bp., 1982).
írod.: Hajnal István: M. H. (Századok, 1940); Tóth Zoltán: M. H. 1. tag emlékezete 
(Bp., 1947); Lederer Emma: M. H. helye a magyar polgári történettudományban 
(Századok, 1962); Gunst Péter: M. H. (vál. bibl.-val; Bp., 1983); Gunst Péter: M. H. 
történetírói pályakezdése (Századok, 1987); M. H.: Emlékeim (Gunst Péter utósza­
vával, Bp., 2000).
Székfoglaló: Egyetemes és nemzeti történelem. Elhangzott: 1894. jan. 15. (Akadémiai
MARCZIBÁNYI ANTAL, *Puhó (Trencsén vm.), 1793. máj. 28., 
tPest, 1872. jan. 13., politikus, főispán. -  Az MTA tagja (ig. 1863. jan. 
14.). -  1812-től vett részt Trencsén vm. közéletében, 1816 óta főszolga­
bíró, 1824-től megyei főadószedő, 1836-tól a vm. alispánja. Az 1825-
27-i, az 1830-i, az 1832-36-i és az 1839-40-i országgyűlésen Trencsén 
vm. követe. 1841-ben Árva vm. főispáni helytartója, 1845-től 1849-ig 
Trencsén vm. főispánja. A világosi fegyverletétel után Pozsonyba in­
ternálták, szabadságát pénzbírsággal váltotta meg. A politikai élettől 
visszavonulva továbbra is érdeklődött a nemzeti tudományosság és 
Írod. kérdései iránt. Anyagilag támogatta a nagybátyja, ~ István (1752- 
1810) által létrehozott és 1847-től az MTA kezelésébe került —ala­
pítványt, az MTA-t és a Nemzeti Színházat.
B. Ma.
MAREK JÓZSEF, *Vágszerdahely (Nyitra vm.), 1868. márc. 18., 
+Bp., 1952. szept. 7., állatorvos. -  1892-ben a bp.-i állatorvosi akad.-n 
állatorvosi oklevelet szerzett; 1897-98-ban a berni egy.-en tanult, ahol
1898-ban bölcsészdoktorrá avatták. 1898-ban több hónapon keresztül 
belklinikái diagnosztikát tanult a bécsi egy. orvosi karán. Az MTA 
tagja (1. 1918. máj. 2., r. 1938. máj. 6., ig. 1940. ápr. 2-1946. júl. 24., t. 
1942. máj. 15., r. 1949. okt. 31), a III. Oszt. elnöke (1940. ápr. 26-1945. 
máj. 28.), a IV. (1951-től VIII.) Oszt. elnöke (1949. nov. 29-1952. szept. 
7.). 1918-tól a Szt. István Akad. r. tagja. A hallei Német Leopoldina 
Természettud. Akad. tagja, 1952-től az Académie Veterinaire de 
France 1. tagja. A M. Orsz. Állatorvos-Egyesület t. tagja, 1938-46-ban
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az Orsz. Állategészségügyi Tanács elnöke. Az amerikai (USA), angol, 
finn, görög, jugoszláv és svéd állatorvos társ. t. tagja. A bp.-i műszaki 
és gazdaságtud. egy., a m. agrártud. egy. (1948), az utrechti egy. állat­
orvosi kara (1921), a lipcsei (1930) és szófai egy., a hannoveri állator­
vosi főisk. t. doktora. 1927-től a felsőház póttagja, 1933-35-ben rendes 
tagja. Kossuth-díj (1949). Tiszteletére a M. Állatorvosok Társ. M. 
J.-emlékérmet alapított. -  1892-től Vágújhelyen magánorvos, 1893-tól 
ideiglenesen kinevezett törvényhatósági állatorvos, 1895-től a kőbá­
nyai állategészségügyi hivatal laboratóriumának vezetője. 1897-től a 
bp.-i állatorvosi főisk.-n klinikai segédtanár, 1899-től a belorvostan 
segédtanára, 1901-34-ben ny. r. tanára, 1934-35-ben a bp.-i műszaki 
és gazdaságtud. egy.-en a belorvostan ny. r. tanára, 1901-35-ben a 
belklinika ig. -  Am. állatorvostud. nemzetközi tekintélyű művelője. 
Főként az állatorvosi belgyógyászat kérdéseivel foglalkozott. Legje­
lentősebb eredményeit a lovak tenyészbénasága, ún. kólikás betegsé­
gei, a mételykor, az általa felfedezett (1907) és később róla elnevezett 
csirkebénulás kutatásában érte el. Nagy jelentőségűek az angolkórral 
kapcsolatos vizsgálatai. Kifejlesztette a máig használt gyomorszon­
dát, a rhinolaryngoscopot és a mételykor gyógykezelésére évtizede­
ken át alkalmazott Distol nevű gyógyszert.
F. m.: Klinikai diagnosztika (Bp., 1902; 2. kiad. 1928); Állatorvosi belgyógyászat. 
1 lutvra Ferenccel. 1—III. (2. kiad. Bp., 1904; 3. kiad. 1924); Multiple Nerven­
entzündung (Polyneuritis) bei Hühnern (Deutsche Tierärztliche Wochenschrift, 
1907); Lehrbuch der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere 
(Jena, 1912; 2. kiad. 1922); Über die Digitalistherapie (Hannover, 1915); A takony­
kor megállapítása biológiai eljárásokkal (Bp., 1915); Die Leberegelkrankheit (Berlin, 
1916); Die orientalische Rinderpest. Hutÿra Ferenccel (Jena, 1916); A mételykor és 
annak orvoslása (Bp., 1916); A lovak rühösségének gyógyítása (Bp., 1917); A lovak 
fertőző kevésvérűsége (Bp., 1921); A rachitis. Wellmann Oszkárral (Bp., 1930; né­
metül Jena, 1931); Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. Hutÿra Ferenc­
cel, Manninger Rezsővel. I—II. (7. kiad. Jena, 1938; 8. kiad. Hutÿra Ferenccel, Man- 
ninger Rezsővel, Mócsy Jánossal. 1941,11. kiad. 1959; angolul London, 1938, 5. ki­
ad. 1946, spanyolul Barcelona, 1947, 1959; olaszul Milánó, 1949; oroszul Moszkva, 
1961; lengyelül Varsó, 1962; kínaiul Peking, 1962-64).
írod.: Zimmermann Ágoston: M. J. egyénisége (Állatorvosi Lapok, 1938); Mócsy Já­
nos: M. J. (Akad. Ért., 1952); Szelei László: M. J. (Tud. és Mezőgazdaság, 1973); 
Honti József-Lapis Károly: M.-betegség. M. J. dr., a kísérletes onkológia nemzetkö­
zileg elismert úttörője (Orvosi Hetilap, 1977).
Székfoglaló: A rhachitis (angolbetegség) összehasonlító kórtana. Elhangzott: 1920. 
okt. 11. (kivonatban: Mathematikai és Természettud. Ért., 1921); Ásványi anyagfor­
galmi zavarok kiváltotta csontbántalmak. Elhangzott: 1939. febr. 20. (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1939).
M. L.
M a r g ó  T iv a d a r , Test, 1816. márc. 5., tPusztaszentlőrinc (Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1896. szept. 5., zoológus. -  1834-38-ban a pesti 
és a bécsi egy.-en természet-, társadalom- és orvostud.-okat tanult,
1834-ben a pesti egy.-en bölcsészdoktori, 1840-ben orvosi, 1841-ben a 
bécsi egy.-en sebészdoktori és szülészmesteri oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1860. okt. 9., r. 1870. máj. 25., t. 1891. máj. 8.). 1868- 
70-ben a M. Természettud. Társulat alelnöke. A British Association 
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a francia zoológiái társ. r. tagja. -  1841-től több bécsi kórházban se­
gédorvos, majd a pesti egy. anatómiai int.-ében tanársegéd. Az 1848- 
49-i szabadságharc idején honvédorvosként szolgált. 1851-től a pesti 
egy.-en a szövettan magántanára, 1851-59-ben a propedeutika, 1857- 
58-ban az élettan és felsőbb anatómia helyettes tanára. 1858-ban fő­
ként az izomrostokra vonatkozó kutatásokat folytatott Bécsben. 
1860-62-ben a kolozsvári orvos-sebészeti tanint.-ben az elméleti or­
vostud.-ok ny. r. tanára. 1862-től haláláig a pesti egy. bölcsészettud. 
karán az állattan és összehasonlító bonctan ny., 1874-81-ben orvos­
tud. karán a fejlődéstan, 1881-től haláláig az anatómia ny. r. tanára,
1865-66-ban a bölcsészettud.-i kar dékánja, 1879-80-ban az egy. rek­
tora. -  A mo.-i tud. biológia egyik megalapítója. Mo.-on a darwiniz­
mus első hívei és terjesztői közé tartozott. Legjelentősebb eredménye­
it a szövettan területén érte el, jelentősen hozzájárult a mikroszkopi­
kus vizsgálati módszer fejlődéséhez. Európai színvonalra emelte az 
állattan művelését és egy. oktatását. Állattani kutatásai során a deg- 
resszív rendszertől fokozatosan jutott el a progresszív rendszer alkal­
mazásáig. Az 1870-80-as években behatóan foglalkozott mezőgazda- 
sági rovartani kérdésekkel is. Előszót írt Ch. Darwin: A fajok eredete 
(I—II. Bp., 1873-74) c. művének m. fordításához.
F. m.: Morbi lethales in clinico medico Pestinensi (Pest, 1840); Anatomisch-phy­
siologische Untersuchungen an den Leichen von zwei Hingerichteten (Zeitschrift 
für Natur- und Heilkunde in Ungarn, 1851); Über die Muskelfaser der Mollusken 
(Pest, 1860); Élettani és kórtani tanulmányok az izomszövetről (Gyógyászat, 1861); 
A puhányok izomrostjairól (Pest, 1861); Neue Untersuchungen über die Entwicke­
lung, Wachsthum, Neubildung und den feineren Bau der Muskelfasern (Pest,
1861) ; Az állattan jelen állapotáról s annak fontosságáról és hasznáról (Gyógyászat,
1862) ; Az izomidegek végződéseiről (Pest, 1862); Über die Endigung der Nerven in 
den quergestreiften Muskeln (Pest, 1862); A tudományos állattan kézikönyve. I. 
(Pest, 1868); Darwin és az állatvilág (Pest, 1869); A magyar gyógyszerkönyv (Pest, 
1871); Összehasonlító bonctani készítmények (Bp., 1873); Állatrendszertani táblá­
zatok (Bp., 1876); Budapest és környéke állattani tekintetben (Bp., 1879); Az állator­
szág rendszeres osztályozása (Bp., 1883; németül Bp., 1883; angolul London, 1884); 
Az állatország rendszeres osztályozása, különös tekintettel az újabb állattani rend­
szerekre (Bp., 1884); Emlékbeszéd Charles Robert Darwin felett (Bp., 1884); A zoo­
lógia és az orvosi tudományok (Bp., 1892).
írod.: Entz Géza: Emlékbeszéd M. T. t. tagról (bibl.-val; Bp., 1898); Entz Géza: M. T. 
emlékezete (Természettud. Közi., pótfüzet, 1898); Allodiatoris Irma: M. T. (Élővi­
lág, 1956); Réti Endre: M. T. (Természettud. Közi., 1959).
Székfoglaló: Az izomidegek végződéseiről. Elhangzott: 1861. okt. 14. (MTA Évköny­
vei, 1876. [1860-1863]); Az állatország rendszeres osztályozása, különös tekintettel 
az újabb állattani rendszerekre. Elhangzott: 1883. jún. 25. (Értekezések a Termé­
szettud. köréből, 13. köt.).
M. L.
MÁRKFI SÁMUEL JÁNOS; Markója, *Cserencsóc (Zala vm.), 1811. 
márc. 29., tPest, 1861. jún. 2., egyházi író, bencés szerzetes. -  1826-ban 
belépett a Szt. Benedek-rendbe. 1834—37-ben a bécsi Augustineumban 
teológiát tanult, 1834-ben a pesti egy.-en bölcsészdoktori, 1837- ben a bé­
csi egy.-en teológiai doktori oklevelet szerzett. A teológiát Pannonhal­
mán végezte, 1835-ben pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1860. okt.
9.). -  1837-től a pannonhalmi főisk.-n a héber és görög nyelv, vala­
mint a biblikum tanára, 1846-tól a biblikum ny. r. tanára a pesti
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egy.-en, 1860-61-ben az egy. rektora. 1852-58-ban Scitovszky János 
esztergomi érsek titkára, 1857-58-ban a teológiai tanulmányok ig. 
Több műve kéziratban maradt.
F. m.: Hitkételyek (Pest, 1849); Szent szakaszok (Pest, 1854); Introductio in sacros 
libros növi testamenti. I—II. (Buda, 1856; 2. jav., bőv. kiad. Átd. Vurdics Ignác. Győr, 
1877); Codex graecus (Buda, 1860).
írod.: Kruesz Krizosztom: M. S. (Religio, 1861); M. S. (MTA Almanach, 1863); M. Sa­
mu levele Tóth Kálmánnak. Kiad. Kőhegyi Mihály (Ártér, 1992).
M. L.
MÁRKI SÁNDOR, *Kétegyháza (Békés vm.), 1853. márc. 27., +Gö- 
döllő (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1925. jún. 30., történész. -  1872-
75-ben a bp.-i egy .-en tanult, ahol 1876-ban tört.-földrajz szakos taná­
ri, 1878-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1892. 
máj. 5., r. 1912. máj. 2.). 1894—1906 között az Erdélyi Múzeum-Egye­
sület Bölcsészet-, Nyelv- és Tört.tud. Szakoszt. alelnöke. 1896-tól a M. 
Földrajzi Társ. t. tagja. -  1867-1887 között Jókai Mór Üstökös c. lapjá­
nak munkatársa, 1871-től a Figyelő egyik főmunkatársa. 1877-től az 
aradi főreálisk., 1886-tól a Bp., VII. kér. gimn. tanára. 1888-tól a bp.-i 
egy.-en a „Magyaro. középkori tört.-e" c. tárgykör magántanára, 
1892-től a kolozsvári egy.-en az egyetemes tört. ny. r. tanára; 1896-
97-ben, 1907-08-ban, 1919-20-ban (Cholnoky Jenővel) és 1920-21-ben 
a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja; 1914-15-ben az egy. rek­
tora. 1919-21-ben Kolozsváron a megszüntetett m. egy.-et helyettesí­
tő felekezetközi főisk. tanára. A főisk. felszámolása (1921) után Mo.- 
ra költözött, 1921-től a szegedi egy.-en a középkori tört. ny. r. tanára. 
-  Szerteágazó munkásságából kiemelkednek a mo.-i parasztmozgal­
makra (Dózsa György, Péró-lázadás) és szabadságküzdelmekre (Rá- 
kóczi-szabadságharc) vonatkozó kutatásai. Emellett foglalkozott a m. 
tört. különböző kérdéseivel, Békés és Arad vm. tört.-ével és tört. föld­
rajzzal. Több középisk. tört. és földrajzi tankönyvet, valamint sok 
népszerűsítő tört. tanulmányt és cikket írt.
F. m.: A Fekete-Körös és vidéke (Nagyvárad, 1876); Bihari román írók (Nagyvárad, 
1880); Mária, Magyarország királynéja 1370-1395 (Bp., 1885); Dózsa György és for­
radalma (Bp., 1883; 2. kiad. 1886); Arad vármegye és Arad szabad királyi város tör­
ténete. I—II. (Arad, 1892-96); Péró lázadása (Bp., 1893); A Hora-lázadás magyaror­
szági része (Bp., 1894); Az 1848-49-ik évi szabadságharc története (A magyar nem­
zet története, X. Szerk. Szilágyi Sándor. Bp., 1898); A középkor főbb krónikásai (Bp., 
1900); Mátyás király emlékkönyv. Többekkel. Szerk. (Kolozsvár, 1902); Történetta­
nítás (Bp., 1902); II. Rákóczi Ferenc. I—III. (Bp., 1907-10); Az ó- és középkor történe­
te. I—II. (Bp., 1910; reprint kiad. 1997, 1998); Az újkor és a legújabb kor története. 
I—II. (Bp., 1911; reprint kiad. 1997, 1998); Nagy Péter cár és II. Rákóczi Ferenc szö­
vetsége (Bp., 1913); Dózsa György (Bp., 1913); Magyar középkor (Bp., 1914; reprint 
kiad. 1998); Történet és történetírás (Bp., 1914); Horváth Mihály (Bp., 1917); Népek 
közeledése. Válogatott tanulmányok. Összeáll. Kovách Géza (Bukarest, 1976). 
írod.: Lukinich Imre: M. S. (Századok, 1925); Gombos Antal: M. S. emlékezete (Föld­
rajzi Közlemények, 1926); M. S. Emlékkönyv. Szerk. György Lajos (bibl.-val; Ko­
lozsvár; 1927); Lukinich Imre: Emlékbeszéd M. S. r. tagról (Bp., 1941); Banner János: 
M. S. emlékezete (Gyula, 1961); Szebenyi Péter: M. S. mint középiskolai tanár és di­
daktikus (Századok, 1969); Székely György: Emlékezés M. S. történész munkássá­
gára (Békési Élet, 1973); Kemény G. Gábor: M. S. és a századforduló nemzetiségi 
mozgalmai (Hungarológiai Int. Tud. Közleményei [Újvidék], 1974); Klukovitsné 
Paróczy Katalin-Rácz Béláné-Szabó Éva: M. S. szakirodalmi munkássága. Bibliog­
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ráfia  (S z eg ed , 1992); M. S. e rd é ly i k ap cso la ta i szeg ed i ta n á rsá g a  id e jén . K iad ., bev. 
K ovách  G é z a  (T an u lm án y o k  C s o n g rá d  m e g y e  tö rt.-ébő l, 1997).
Székfoglaló: P é ró  (S zeged inácz  Jo v an o v ics P é ter) lázad ása . E lh an g zo tt: 1893. jan. 9. 
(É rtek ezé sek  a T ö rtén e ti T ud . k ö rébő l, 15. kö t.; k iv o n a tb an : A k a d é m ia i É rt., 1893); 
N ag y  P é te r  c á r  é s  II. R ákóczi F erencz sz ö v e tsé g e  1707-ben. E lh an g zo tt: 1913. m árc. 
10. (É rte k e z é se k  a T ö rtén e ti T ud . k ö réb ő l, 23. köt.; k iv o n a tb an : A k a d é m ia i Ért., 
1913).
M .  L
M ARKÓ Á r p á d , "Rozsnyó (Gömör vm.), 1885. okt. 12., tBp., 1966. 
szept. 17., hadtörténész. -  A bécsújhelyi katonai akadémia 3 éves tan­
folyamának elvégzése után, 1906-ban hadnaggyá avatták. Az MTA 
tagja (1. 1934. máj. 11., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 
1989. máj. 9.). A tört.tud. kandidátusa (1953), doktora (1965). 1938-tól a 
Commission d'histoire militaire comparée választmányi tagja. -  1906- 
tól a 34. kassai közös gyalogezrednél szolgált. 1914-18-ban csapattiszt­
ként harcolt az I. vh.-ban, 1920-21-ben a „nemzeti hadsereg" tisztje.
1921-től Budapesten a Hadtört. Levéltárban teljesített szolgálatot,
1930-40-ben mint a régi levéltári oszt. vezetője, 1940-ben ezredesként 
nyugdíjazták. 1946-48-ban Rábapatonán, 1948-tól Budapesten, 1951- 
től az ev. szeretetotthonban élt. 1950-ben honvédségi nyugdíját meg­
vonták. -  Jelentős szerepe volt a m. hadtört.írás modern, tud. igényű, 
kritikai irányzatának megteremtésében. Főként újkori m. hadtörté­
nettel, különösen Zrínyi Miklóssal, II. Rákóczi Ferenc, gr. Hadik 
András életével és munkásságával, valamint a Rákóczi-szabadság- 
harc hadtört.-ével foglalkozott.
F. m.: A  ro m h á n y i  csata . 1710. ja n u á r  22. (H ad tö rt. K ö zlem én y ek , 1930; B alassa­
g y a rm a t, 1932; r e p r in t  k iad . R o m h án y , 1992); A  tren csén i c sa ta  (1708. a u g u s z tu s  3.) 
(H ad tö rt. K ö z lem én y ek , 1931); G ró f B ercsény i M ik lós fe lv idék i h a d já ra ta  (1703. n o ­
v e m b e r -d e c e m b e r)  (H ad tö rt. K özlem én y ek , 1932); A z 1704. év i e rd é ly i  k u ru c  h a d ­
já ra t (H a d tö r t .  K özlem ények , 1933); L es so ld a ts  fran ça is  d a n s  la  g u e rre  
d 'in d e p e n d a n c e  d u  P rin ce  F ranço is R ákóczi (1703-1711) (Párizs , 1934); II. R ákóczi 
F erenc , a  h a d v e z é r  (Bp., 1934); A  lip tó i k u ru c  h a d já ra t  1709 (Bp., 1935); M a g y a r  csa­
p a to k  M á ria  T eréz ia  k irá ly n ő  h á b o rú ib a n  (1740-1780) (Bp., 1939); G ró f  Z rín y i M ik ­
ló s  m u n k á i. K iad ., bev ., m agy . (Bp., 1939); M a g y a r h a d m ű v é s z e t (Bp., 1940); 
In su rre c tio  é s  á lla n d ó  h a d se re g  (M. M ű v e lő d és tö rt., III. Bp., 1942; r e p r in t  Szek- 
sz á rd , 1993); II. R ákóczi F erenc fe lk e lésén ek  sv é d  v o n a tk o zása i (Bp., 1942); G róf 
Z rín y i M ik ló s  (Bp., 1942); S o rsd ö n tő  c sa tá k  M a ra th o n tó l a  m á s o d ik  v ilág h áb o rú ig . 
T ö b b ek k el. S zerk . L u k in ich  Im rével. I—II. (Bp., 1942); U n g a risch e s  S o ld a te n tu m  
895-1914 (B p .-L e ip z ig -M ilan o , 1942); M a g y a ro rsz á g  h a d tö r té n e te  (Bp., 1943; re p ­
r in t  1994); E lfe le jte tt m a g y a r  h a d v e z é re k  (Bp., 1944); F u tak i G ró f H a d ik  A n d rá s  tá ­
b o rn a g y  (B p., 1944); Z rín y i M ik lós levele i. Bev., jegyz. (Bp., 1950); E gy  elfe le jte tt 
m a g y a r  í ró k a to n a  (Bp., 1960); XII. K áro ly  s v é d  k irá ly  é s M a g y a ro rsz á g  (Bp., 1970). 
hod.: R. V á rk o n y i Á gnes: M. Á. (Századok , 1966); T ó th  G y u la -V a rg y a i G yu la : M . Á. 
(1885-1966), a  m a g y a r  h a d tö rtén e tírá s  k la ssz ik u sa  (M. Á.: M ag y a ro rsz ág  h a d tö r té n e ­
te. Bp., 1994); T ó th  G yula: M. Á., a  m a g y a r  h a d tö rtén e tíró k  n e sz to ra  (M. T u d ., 1996). 
Székfoglaló: A  lip tó i k u ru c  h a d já ra t 1709 a u g u s z tu sá b a n . E lh an g zo tt: 1935. áp r . 8. 
(É rtek ezé sek  a  T ö rtén e ti T ud . k ö rébő l, 25. kö t.; k iv o n a tb an : A k a d é m ia i É rt., 1935).
M. L.
MARKÓ KÁROLY, "Lőcse (Szepes vm.), 1791. szept. 25., tVilla 
Apeggi (Itália), 1860. nov. 19., festő. -  Kolozsváron és Pesten mérnö­
ki, 1818-tól Pesten rajz, 1822-24-ben Bécsben festészeti tanulmányo­
kat folytatott. Az MTA tagja (1.1840. szept. 5.). A bécsi császári művé­
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szeti akad. tagja. -  Mérnök volt a lublói kincstári uradalomban, majd 
az egri érsekségnél, ekkor kezdett akvarelleket festeni. Első jelentős 
képe a Krisztus a keresztfán c. festménye. Mo.-on festett képei közül a 
legszebb Visegrád c. képe, a m. realista tájfestészet első terméke. 1832- 
ben Rómába ment, és hamarosan a római-campagnai művészcsoport 
jelentékeny tagja lett. Ebben az időben aprólékosan kidolgozott, kis­
méretű, klasszicista stílusú, mitológiai és bibliai alakokkal megtűz­
delt tájképeket festett. 1838-tól Pisában élt, ahol több jelentős képét 
festette. 1840-től a firenzei művészeti akad. t. tanára. Firenzében La­
jos bajor, Vilmos württembergi király és V. Ferdinánd király számára 
egész sorozat tájképet készített. 1847-ben festette Naplemente, Olaszor­
szági tájkép és Viharos tenger szivárvánnyal c. ismert képeit. 1848-tól ha­
láláig a campagnai Villa Apeggi-ben élt. Az 1848^49-i m. szabadság- 
harc kitörésekor haza akart ugyan térni Mo.-ra, de csak Bécsig jutott, 
s visszament Itáliába. 1858-ban rövid időre hazalátogatott. Több, 
1861-ben közadakozásból megvásárolt képe (Campagnai táj, Diana va­
dászata, Olasz táj aratókkal, A puszta stb.) bp.-i gyűjteményekben talál­
ható. A klasszicizmus kiemelkedő képviselője, művészete meghatá­
rozó befolyást gyakorolt a m. tájképfestészetre.
írod.: S zan a  T am ás: M. K. é s  a tá jk ép fe s té sze t (Bp., 1898); K eleti G u s z tá v : Id. M. K. 
(Bp., 1899); K opp  Jenő: M. K. ism e re tle n  levele i (G erevich  T ib o r-E m lék k ö n y v . Bp., 
1942); P o g án y  Ö . G áb o m é: Id. M. K. (b ib l.-val; Bp., 1954); P o g á n y  Ö . G áb o rn é : Id. 
M. K. m ű v e i (M ű v észe ttö rt. T a n u lm á n y o k , 1957); Szabó Jú lia : M ., B arabás, M u n ­
kácsy  (Bp., 1963); B odnár Éva: Id. M . K. (Bp., 1980); Id. M. K. Vál., sz e rk . ren d ezés  
R. Bajkay Éva, H essky  O rso ly a  (Bp., 1991).
M .  L
M a r k ó  L á s z l ó , ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1928. okt. 16., kémikus. 
-  1951-ben a BME-n vegyészmérnöki oklevelet szerzett. A kémiai 
tud. kandidátusa (1963), doktora (1968). Az MTA tagja (1. 1976. máj.
7., r. 1987. máj. 8.), 1980-84-ben a TMB tagja, 1989-96-ban a VII. Oszt. 
elnöke, 1996-tól a Veszprémi Területi Biz. elnöke. 1998-tól a Közép- 
Európai Tud. és Művészeti Akad. tagja, 1968-74-ben a M. Karszt- és 
Barlangkut. Társulat elnökségi tagja. Állami Díj (1988), Humboldt-díj
(1995), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1996), Arany Já­
nos Közalapítvány a Tud.-ért (MTA) Nagydíja (1998). -  1951-1965 
között a M. Ásványolaj és Földgázkísérleti Int. (Veszprém) tud. mun­
katársa, majd főmunkatársa. 1965-től a Veszprémi Vegyipari Egy. 
szerves kémia tanszékén docens, 1969-től egy. tanár, 1965-86-ban 
tszv. 1966-98-ban a tanszékre telepített akadémiai petrolkémiai kuta­
tócsoport vezetője. 1986-90-ben az MTA Műszaki Kémiai Kutatóint. 
(Veszprém) ig.-ja. 1991-től kutatóprof. -  Kút. területe: petrolkémia, az 
átmenetifém-organikus vegyületek szintézisének és szerkezetének, 
valamint az ezen vegyületek által katalizált homogén katalitikus 
szerves kémiai reakciók mechanizmusának kutatása. A kéntartalmú 
fém-karbonil klaszterek szintézise, valamint az enantioszelektív ho­
mogén hidrogénezések és a hidroformilezés mechanizmusának fel­
derítése terén elért eredményeit iparilag is hasznosítják. A journal of 
Cluster Chemistry, a Gazzetta Chimica Italiana, a Transition Metal Che­
mistry szerk.biz. tagja.
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F. m.: E tila lk o h o l e lőá llítása  sz in té z isg ázb ó l. B erty J. és K alló  D .-vel (M . K ém ia i Fo­
ly ó ira t, 1956); T rico b a lten n ea ca rb o n y lsu lp h id e . Bor G. és K lu m p p  E .-v e l (C hem . 
Ind . L o n d o n , 1961); S u lp h u r  C o n ta in in g  M etal C arbony ls  VI. A  M ix ed  C o b a lt-Iro n  
C a rb o n y l S u lp h id e . T öbbekkel (J. O rg an o m e t. C hem ., 1964); S tu d y  o f  C a rb o n  
M o n o x id e  In se r t io n  in to  th e  C a rb o n -C o b a lt B ond. N agy-M agos Z. é s  B or G .-vel (J. 
O rg a n o m e t. C h em ., 1968); E rs tm a lig e  F ix ie ru n g  d e s  in s tab ilen  S c h w efe lm o n o x id s  
in  e in e m  C lu s te r : S yn these  u n d  S tru k tu r  v o n  Fe3(CO)9(S)SO. T ö b b ek k e l (A ngew . 
C h e m ., 1980); R eac tion  of H C o (C O )4 w ith  O lefins. Effect o f C o2(C O )8. U n g v á ry  F.-fel 
(J. O rg a n o m e t. C hem ., 1981); H y d ro g e n a tio n  o f A ld eh y d es  a n d  K e to n es  w i th  M ole­
c u la r  H y d r o g e n  U sin g  Iro n  P e n ta c a rb o n y l as C a ta ly s t P re cu rso r. P a lá g y i J.-vel 
(T ra n s itio n  M et. C hem ., 1983); K inetic  In v estig a tio n  o f th e  C lea v ag e  o f  u -B u ty ry l- 
o r Iso b u ty ry lc o b a lt  T e traca rb o n y l w ith  H y d rid o co b a lt T e tra c a rb o n y l o r  D i­
h y d ro g e n . K o v ács  I. és  U n g v á ry  F .-fel (O rganom eta llics , 1986); K in e tics  a n d  E quili­
b r iu m  in  th e  O le fin -P ro m o ted  In te rc o n v e rs io n  o f n -B utyry l- a n d  Iso b u ty ry lco b a lt 
T e tra c a rb o n y l. T h e  A ld eh y d e  Iso m e r  R a tio  in  th e  C o b a lt-C a ta ly zed  O le fin  H y d ro ­
fo rm y la tio n . T ö b b ek k el (O rg an o m e ta llic s , 1992).
írod.: J o u rn a l  o f  C lu s te r  Science, 1 9 9 8 /9 . sz ám  [70. sz ü le té sn ap ja  tisz te le té re ] . 
Székfoglaló: A  ró d iu m  a sz e rv e s  k é m iá b a n . E lhangzo tt: 1977. jan . 18.; K a la n d o z á ­
sa im  a  fé m -k a rb o n ilo k  v ilág áb an . E lh a n g zo tt: 1988. jan. 20.
B .  K .
MÁRKUS G y ö r g y , *Bp„ 1934. ápr. 13„ filozófus. -  1957-ben a Lo­
monoszov Egy. filozófia szakán végzett. A filozófia tud.-ok kandidátu­
sa (1965). Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). 1999-től az Australian 
Academy of Humanities tagja. Akadémiai Díj (1966). -  1957-63-ban az 
ELTE filozófiai tanszékén tanársegéd, 1963-65-ben adjunktus, 1958- 
65-ben félállásban, 1965-től 1973-ig főállásban az MTA Filozófiai Int. 
tud. munkatársa, közben 1965-66-ban az USA-ban ösztöndíjas, 1973- 
ban az MTA Elnökségének határozatával „antimarxista nézeteiért" ál­
lásából elbocsátották, 1973-77-ben állásnélküli, 1977-ben emigrált,
1977-78-ban a Ny-berlini Freie Universität Filozófiai Int. vendégprof. 
1978 óta Ausztráliában él., 1978-99-ben a Sydneyi Egy. filozófia tan­
székén oktatott, 1994-ben egy. tanári kinevezéssel, 2000 óta prof. eme­
ritus. 2000-ben a bp.-i Közép-Európa Egy. vendégprof. -  Pályája kez­
detén főként ismeretelmélettel és filozófiai antropológiával, majd a tár­
sadalom és a politikai filozófia kérdéseivel foglalkozott. Az utóbbi két 
évtizedben elsősorban a kultúrfilozófia, hermeneutika és az újkori filo­
zófiatört. kérdéseit vizsgálja.
F. m.: I rá n y z a to k  a m ai p o lg á ri f ilo z ó fiáb an  T o rd a i Z .-vel. (Bp., 1964; 2. k ia d . 1972); 
M a rx iz m u s  é s  „an tro p o ló g ia "  (Bp., 1965; 2. k iad . 1972; ango l, n ém e t, o la sz , sp a n y o l 
és ja p á n  n y e lv e n  is); Le teó ria  d e lla  co n o scen za  n e l g io v an e  M arx  (M ilan o , 1971; 
B raz íliáb an  p o r tu g á lu l  is); D ie Seele  u n d  d a s  Leben. S tu d ien  z u m  f rü h e n  L ukács. 
T ö b b ek k e l (F ra n k fu rt, 1977; o la sz u l is); L an g u ag e  e t P ro d u c tio n  (P a ris , 1982; bőv. 
k iad . a n g o lu l:  Boston , 1986); D ic ta to rsh ip  O v e r N eeds . F ehér F e ren cce l é s  H elle r 
Á g n esse l (O x fo rd , 1983; 2. k iad . 1989; n é m e t, o lasz , sp an y o l, ja p á n  é s  sz e rb  n y e lv en  
is, m .-u l D ik ta tú ra  a sz ü k sé g le te k  fele tt. Bp., 1991); K u ltú ra  é s  m o d e rn itá s . 
H e rm e n e u tik a i  k ísé rle tek  (Bp., 1992); H o g y a n  lehe tséges k r itik a i g a z d a s á g ta n ?  
Bence G y ö rg g y e l és Kis Ján o ssa l (Bp., 1993); B udapesti Iskola. II. T a n u lm á n y o k  
L ukács G y ö rg y rő l. V ajda M ih á lly a l (Bp., 1997); M etafiz ika  -  m i v ég re?  (B p., 1998). 
írod.: L. Boella: Filosofia e po litica  n e lla  „Scuole d i B u d ap est"  (A ut. A u t, 1974); T. 
Y asude: C o n s id e ra tio n s  on  p e rso n a lity  theories: Sève an d  M . (Japanese  Sociol. Rev., 
1979); P . C om ec i: M. alia luce d i G ram sci: O n to lóg ia  a  sto ricism o (R om a, 1979); D. M. 
Brow n: T o w a rd s  a Radical D em ocracy : T he Political E conom y o f  th e  B u d ap est 
School (L o n d o n , 1988); J. G rum ley : M arx  a n d  the  p h ilo so p h y  o f  subject: M . con tra  
H a b e rm a s  (T hesis E leven, 1991); J. H . S u tte rw h ite : V arieties o f M arx is t H u m a n is m
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(P ittsb u rg h , 1992); Kis János; A  fe lv ilág o sító k  szépunokája: M. G y .-rő l (H olm i, 1992); 
L ehetséges-e  egyálta lán? M. G y .-n ek  tan ítv án y a i (Bp., 1993); C u ltu re  and  
E n lig h ten m en t. Essays for G y. M . Szerk . P. C ritten d en  és J. G ru m le y  (A shgate, 2001). 
Székfoglaló: A  „ ren d sz e r"  u tán : a  filo zó fia  a  tu d o m á n y o k  k o rá b a n . E lh an g zo tt: 1992. 
m áj. 14.
B. Ma.
MARKUSOVSZKY L a j o s , »Csorba (Liptó vm.), 1815. ápr. 25., 
+Abbázia (Ausztria), 1893. ápr. 21., orvos, egészségügyi szervező. -
1843-ban orvosi oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 
1863. jan. 13., 1.1890. máj. 8.). Az Orsz. Közegészségügyi Tanács elnö­
ke. 1886-93-ban az Orsz. Közegészségügyi Egyesület, 1887-88-ban a 
Bp.-i Orvosegyesület alelnöke. A kolozsvári egy. t. doktora (1892), a 
bp.-i egy. orvostud. karának t. tanára (1892). Tiszteletére alapították a 
М.-díjat és a M.-emlékérmet. -  1843-44-ben a pesti, 1844-46-ban ösz­
töndíjjal a bécsi egy.-en műtőnövendék. 1847-48-ban a pesti egy.-en 
Balassa János tanársegéde. 1848-49-ben a m. kormány megbízásából 
katonai sebészetet adott elő honvédorvosoknak, egyúttal Balassát he­
lyettesítve, a pesti klinika főorvos vezetője. 1848. nov.-től Görgey Ar­
túr seregének törzsorvosa, 1849-ben a fejlövést kapott Görgey kezelő­
orvosa, akit még klagenfurti száműzetésébe is elkísért. 1850-ben poli­
tikai megbízhatatlanság címén megfosztották egy. állásától. Magán­
tanári kérvényét protestáns vallása miatt az egy. visszautasította.
1863-ban megalapította a M. Orvosi Könyvkiadó Társulatot. 1867-
92-ben a VKM-ben az orvosi, utóbb az egy. ügyek előadója, 1867-től 
mint miniszteri titkár, 1872-től c., 1878-tól valóságos osztálytanácsos,
1883-tól c., 1887-92-ben valóságos miniszteri tanácsos. 1886-ban létre­
hozta az Orsz. Közegészségügyi Egyesületet. -  A modern m. orvos­
képzés megteremtője, kezdeményezte a kolozsvári egy. felállítását és 
jelentős érdemeket szerzett mindkét egy. európai színvonalra való 
emelésében. 1857-88-ban az általa alapított Orvosi Hetilap, 1886-tól az 
Egészség c. folyóirat szerk.
F. m.: A z  o rv o s  m in t neve lő  (P est, 1844); É szrevé te lek  az  o rv o s i  tu d o m á n y  fejlődé­
sé rő l a z  u to ls ó  ö tv en  év a la tt  (Bp., 1888); M . L. v á lo g a to tt m u n k á i. Ö sszegyű jt., ki­
ad . M a rik o v sz k y  G yörgy  (Bp., 1905).
írod.: H ő g y e s  E ndre: E m lék b e széd  M . L. t. tag  fe le tt (Bp., 1896); K o rán y i Frigyes: 
M . L. (A z  o rv o s tu d o m á n y  m a g y a r  m e s te re i. Bp., 1925); M e lly  József: F o d o r József 
é s  M. L. (O rv o s tö rt. K ö z lem én y ek , 1958); A lfö ld y  Z o ltán : M . L. m ű k ö d é s é n e k  tu ­
d o m á n y tö r té n e t i  és  tá r sa d a lm i je le n tő sé g e  a p re v e n tív  m e d ic in á b a n  (O rv o si H eti­
la p , 1964); T ren csén i T ibor: M . L. e m lé k e z e te  (O rv o si H e ti la p , 1965); F ü lö p  K ata­
lin: M . L. (S zo m b a th e ly , 1985); B eszn y ák  István: E m lékezés M . L .-ra (O rvosi H eti­
lap , 1993); S zéli K álm án: G o n d o la to k  M . L. h a lá lán ak  100. é v fo rd u ló já n  (O rvosi H e­
tilap , 1993); H íd v ég i Jenő: M. é s  a z  if jú ság  eg ész sé g v éd e lm én ek  g o n d o la ta  (O rvosi 
H e tila p , 1997).
Székfoglaló: A  k ö zeg ész ség -tu d o m án y  m a i állása  é s  fe lad a ta i. E lh a n g zo tt: 1866. nov. 
26. (K ö zeg észség ü g y  és T ö rv é n y sz é k i O rv o stan , 1866).
M. L.
M AROS D e z ső , »Hátszeg (Románia), 1920. szept. 30., gépészmér­
nök. -  1943-ban Bp.-en a József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. 
Gépészmérnöki Karán végzett. A műszaki tud. doktora (1970). Az 
MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). 1999-től a Romániai Műszaki Tud.-ok
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Akad. tagja. BME díszoklevele (1993), a Kolozsvári Műszaki Egy. 
díszoklevele (1999) és díszdoktora (2001). -  1943-44-ben Bp.-en a 
Ganz Gépgyár, 1944-50-ben a kolozsvári Dermata Bőr- és Cipőgyár 
üzemmérnöke. 1950-66-ban a Kolozsvári Műszaki Egy.-en docens,
1956-60-ban a Gépészmérnöki Kar dékánja, 1966-86-ban egy. prof., 
1986 óta prof. emeritus. 1957 és 1972 között a kolozsvári Számítás- 
technikai Kutatóint. tud. főmunkatársa. -  A többszabadságfokú me­
chanizmusok kinematikájával és dinamikájával, a fogaskerekes hajtá­
sok elméletével és gyártástechnológiájával foglalkozik. Kimutatta, 
hogy a különböző kinematikai párokat jellemző geometriai kényszer­
függvényekkel a mechanizmus helyzet-mátrixa könnyen felírható, 
ennek rangja numerikusán megállapítható, utána pedig iteratív mód­
szerrel megoldható. A kitérőtengelyű-csiga hordképlokalizálására ki­
dolgozott egy sajátos mátrixos számítási módszert. Sikerült a fogfelü­
letek kapcsolódását általánosítani és a gyártási-szerelési paraméterek 
változtatásának megfelelően szimulálni.
F. m.: A z  O e r l ik o n  gyár „S pirom atic" ív e l t fo g ú  k ú p k e ré k  fo g azó g ép én ek  k in e m a ti­
kája. R o h o n y i  V .-vel (Gép, 1959); Ü b e r  d ie  H e rs te llu n g  d e r S ch rau b en  f ü r  S c h ra u ­
b e n p u m p e n  (M asch inenbau techn ik , 1964); C s ig ah a jtá so k . R ohony i V. é s  K illm an n  
V .-vel (B p . 1968); Loi fondam entale  d e  l 'e n g re n e m e n t  avec a p p lic a tio n  a u  calcu l 
c in é m a t iq u e  d e  l'en g rem en t des flan cs  h e l ic io d a u x  (Buletin S.E.I.E., 1971); C o n tr i­
b u t io n  to  t h e  d e te rm in a tio n  of the  E q u a t io n s  o f  m o tio n  for m u ltid eg ree  o f  f re e d o m  
sy s te m s . O r la n d e a  N .-nel (Journal o f  E n g in e e r in g  fo r Ind u stry , 1971); B e itrag  z u r  
K in e m a tik  d e r  E rzeugung  von  F la n k e n  n a c h  d e m  S chälverfahren  ( In d u s tr ie  A n ­
z e ig e r /A n t r i e b ,  G etriebe, S teuerung , 1971); M ech an ism u so k . T ö bbekkel (B ukarest, 
1985); C a lc u le  n u m erice  la m ecan ism ele  p l a n e  (K olozsvár, 1987); Á lla n d ó  fo g m a­
g a s s á g ú  k ö r ív  a la k ú  h ipoidhajtás k a p c s o ló d á s á n a k  szám ító g ép es v iz sg á la ta . O rb á n  
G y .-v e l ( M ű s z a k i  Szle, 1999).
írod.: A . N . B o g o liu b o v : Gépek m e c h a n ik á já n a k  tö r té n e te  (o roszu l K ijev, 1964); M a­
g y a r  t u d o m á n y o s  m űhelyek a k ö rn y e z ő  o rs z á g o k b a n  (Bp., 2000).
Székfoglaló: F o g ask e rék h a jtáso k  h o rd k é p lo k a l iz á lá s á n a k  szám ító g ép es  v iz sg á la ta . 
E lh a n g z o tt:  1995. ok t. 4.
B. Ma.
MAROSI E r n ő , ‘Miskolc (Borsod vm.), 1940. ápr. 18., művészet- 
történész. -  1963-ban az ELTE ВТК-n m. nyelv és irod.-művészettört. 
szakon szerzett oklevelet. A művészettört. tud. kandidátusa (1977), 
doktora (1990). Az MTA tagja (1.1993. máj. 10., r. 2001. máj. 7.), 1996-tól
2002-ig a II. (Filozófiai és Történettud.-ok) Oszt. elnökhelyettese, 2002- 
től az MTA alelnöke. 1991-96-ban a CIHA (nemzetközi művészettört. 
biz.) vezetőségi tagja, 1989-1997-ben a Kossuth- és Széchenyi-díj Biz. 
tagja. Széchenyi-díj (1997). -  1963-tól az ELTE művészettört. tanszé­
ken oktat, 1991-től egy. tanár. 1974-1991 között az MTA Művészet­
tört. Kutatócsoport, majd Kutatóint. ig.helyettese, a régi m. művé­
szettört. oszt. vezetője, 1991-től 2000-ig ig., 2000 óta kutatóprof. -  Kút. 
területe: középkori m. és egyetemes művészettört., a romanika és a 
gótika korszakai. Az Acta Históriáé Artium  főszerk.
F. m.: A  k ö z é p k o r i  m űvészet v ilága. S z e rk . (Bp., 1969); A ro m án  k o r  m ű v é s z e te  
(Bp., 1972); B e v eze té s  a m ű v é sz e ttö rté n e tb e  (B p., 1973); M agyar fa lu si te m p lo m o k  
(Bp., 1975); E m lé k  m árványból v a g y  h o m o k k ő b ő l .  Vál., ford., e lő szó  (Bp., 1976); 
D ie A n f ä n g e  d e r t  G otik  in U ngarn  (Bp., 1984); M ag y aro rszág i m ű v é sz e t 1300-1470 
k ö rü l. S z e rk . (B p., 1987); A b u d av á ri s z o b o r le le t .  Z o ln ay  Lászlóval (Bp., 1989); Kép
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és h a s o n m á s  (Bp., 1996); A  k ö z é p k o r  m ű v é sz e te . I—II. (Bp., 1996-97); A z Á rp ád -k o r 
m ű v észe ti em lékei. W ehli T ü n d é v e l (Bp., 1997); A m ag y a r  m ű v é sz e ttö rté n e tírá s  
p ro g ram ja i. V álogatás két é v s z á z a d  írá sa ib ó l. Szerk . (Egy. tan k ö n y v , Bp., 1999). 
Székfoglaló: A  te rm észe tn ek  m ily  h ű  m a jm a  vo ltam  -  A m ű a lk o tá s  m eg érté se  az  
áb rázo lás te ch n ik áb ó l. E lh an g zo tt: 1994. m árc . 3.; H is to r izm u s az  1200 k ö rü li m a ­
g y a ro rs z á g i m ű v észe tb en . E lh a n g zo tt:  2002. áp r . 11.
B. K.
MAROSI SÁNDOR, *Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),
1929. máj. 16., geográfus. -  1951-ben az ELTE-n földrajz-tört. szakos 
tanári oklevelet szerzett. A földrajztud. kandidátusa (1965), doktora
(1980). Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.), 1995-től az 
Akad. Kutatóhelyek Tanácsa tagja. 1987-90-ben a TIT Orsz. Földtud.- i 
Választmány alelnöke, 1993-tól a M. Földrajzi Társ. elnöke. Az ELTE 
c. egy. tanára (1989), Széchenyi-díj (1990), Akadémiai Díj (1991). -
1951- től az MTA Földrajztud. Kutatócsoport (1967-től Int.) tud. mun­
katársa, 1966-tól főmunkatárs, 1980-tól tud. tanácsadó, 1996-tól kuta­
tóprof. 1968-72-ben az int. tud. titkára, 1973-1993 között ig.helyette­
se. -  Kút. területe: természetföldrajz, geomorfológia, negyedkorkuta- 
tás, lösz- és homokgenetika, -morfológia, majd komplex tájföldrajz, 
tájökológia, mikroklimatológia, talajföldrajz, agroökológia, antropo- 
gén hatások geotopológiai elemzése, tematikus térképezés, tudo­
mánytört. A tájértékelési irányzat nemzetközileg is úttörő kidolgozó­
ja. Széles körű tematikus földrajzi térképezési eredményei főleg az 
agrárgazdaságot, komplex feldolgozásai a célszerű területhasználat, 
a terület- és településfejlesztés, a táj- és környezetvédelem megalapo­
zását segítették. Jelentős földrajzi szakszerkesztői tevékenysége.
1952- 73-ban a Földrajzi Értesítő alapító szerk., 1973-tól főszerk., 1964- 
től a Studies in Geography in Hungary, 1967-től a Mo. tájföldrajza c. soro­
zatok szerk., 1981-től a Földrajzi Közlemények, 1984-től a Mo. Nemzeti 
Atlasza szerk.biz. tagja.
F. от.: B első-Som ogy  k ia lak u lása  é s  fe lsz ín a lak tan a  (Bp., 1970); T á jk u ta tá s i irán y za ­
to k , tá jé rték e lés , tájtipo lóg iai e re d m é n y e k  k ü lö n b ö ző  n ag y ság ú  és a d o tts á g ú  haza i 
t íp u s te rü le te k e n  (Bp., 1980); R e la tio n s  e n tre  les p h én o m èn es  p e rig lac ia ire s  e t la 
fo rm a tio n  d u  so l en H o n g rie  (P a ris , 1969); A  M ezőfö ld  te rm észe ti fö ld ra jza . T á rs­
sz e rz ő  (B p., 1959); B u d ap est te rm é sz e ti  k ép e  (Bp., 1958); A D u n á n tú li-d o m b sá g  
(Bp., 1980); A  B a la ton -ku ta tás ú ja b b  e re d m é n y e i III. (V eszp rém , 1984); M a g y aro r­
sz á g  N e m z e ti A tlasza (Bp., 1989); M a g y a ro rsz á g  k istá ja inak  k a ta sz te re . I—II. (Bp., 
1990); S e ism ic  safety  of th e  P ak s  n u c le a r  p o w e r  p la n t (Bp., 1997). 
írod.: S o m o g y i S.: K öszön tjük  a  60 é v e s  M . S.-t. (Földrajzi É rt., 1989); S ch w eitze r F.: 
M. S. a  fö ld ra jz tu d o m á n y  új a k a d é m ik u s a  (Fö ldrajz i É rt., 1996); S ch w eitze r F.: Kö­
sz ö n tjü k  a  70 éves M. S. a k a d é m ik u s t  (Szerk . Boros L. K árp á ta lja . N y íreg y h áza , 
1999); L óczy  D.: F ő sze rk esz tő n k , M . S. 70 év es  (Földrajzi É rt., 1999); N em erk én y i 
A.: M. S. 70 év es  (Földrajzi K özi., 1999).
Székfoglaló: A fö ldrajzi tá jk u ta tá so k  ö ssz e te tts é g e  és a lk a lm azh a tó ság a . E lhangzo tt: 
1996. febr. 13. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999); G eo m o rfo ló g ia -g eo ö k o - 
ló g ia - tá je lem zés . E lhangzo tt: 2002. feb r. 12.
B .  K .
MARÓT KÁROLY, *Arad (Arad vm.), 1885. márc. 2., +Bp., 1963. 
okt. 27., klasszika-filológus. -  1903-07-ben a bp.-i egy .-en tanult, ahol
1907-ben görög-latin szakos tanári, 1908-ban bölcsészdoktori okleve­
let szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., r. 1956. máj. 30). 1958-tól
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haláláig az Ókortud. Társ. elnöke. Az International Association for 
the History of Religions végrehajtó biz. tagja és a m. nemzeti biz. el­
nöke. A bp.-i egy. t. doktora (1957). Kossuth-díj (1961). -  1907-től vi­
déken gimn. tanár. 1917-től a kolozsvári, 1921-től a szegedi egy.-en „a 
görög folklore és vallástört." c. tárgykör magántanára, 1924-től c. ny. 
rk. tanára. 1920-21-ben Kolozsvárott az erdélyi ref. tanárképző int.- 
ben a klasszika-filológia előadója. 1946-47-ben a szegedi egy.-en a 
klasszika-filológiai int. vezetője, ny. r. tanár. 1947-53-ban a bp.-i egy.- 
en az ókori tört. tanszék, 1953-58-ban a nyelv- és irod.tud. kar ókori 
tört. int.-ében, 1958-62-ben a bölcsészettud. kar ókori (görög- római) 
tört. tanszék tszv. egy. tanára. -  Főként a vallás és költészet kezdetei­
vel, a néplélektan problémáival, a görög eposz korával és etnográfiai 
vonatkozásaival foglalkozott. Homérosz-kutatásai nemzetközi figyel­
met keltettek.
F. m.: F e je z e te k  a  H o m ero s-k é rd ésh ez  (B p., 1907); N é h á n y  szó  a  T o ld i-m o n d a  egy 
e p iz ó d já h o z  ( Iro d .tö r t.  Közi., 1905); H o m e ro s  c o m p a ra tu s  (Egyet. Phil. K özi., 1913- 
16); A  v a l lá s  e g y én lé lek tan i g yökere i (A th e n a e u m , 1919); D er E id  a ls  T a t (A  szeg ed i 
e g y e te m  b a r á ta in a k  aktái, 1924); H o m e ro s  h a rc le írá sa i és az  ep ik u s  m űfa j k ia lak u ­
lása  (C se n g e ry -E m lék k ö n y v . S zeged , 1926); T ö rté n e tírá s  és tö rté n e tfilo zó fia  (Bp.-i 
Szle, 1929); A  m á g ia  a  m o d ern  e lm é le t tü k r é b e n  (Bp., 1930); L es o r ig in e s  d u  p o e te , 
H o m è re  ( R e v u e  d e s  É tudes H o m é riq u e s , 1934); Faj- és fe jlődés a z  e tim o ló g iáb an  
(E tn o g ra p h ia ,  1936); H erodo tos p ró zá ja  (E gyet. Ph il. K ö z t, 1943); H o m e ro s  „a  leg ­
rég ib b  é s  le g jo b b "  (Bp., 1948); D ie T re n n u n g  v o n  H im m el u n d  E rd e  (A cta A n tiq u a , 
1951); A  g ö r ö g  iro d a lo m  k ezdetei (Bp., 1956; n é m e tü l, 1960); A  sz iré n e k  (M TA 
N y e lv -  é s  í r o d .tu d .- o k  Oszt. K ö z lem én y e i, 1957); D e r H ex am ete r (A cta A n tiq u a , 
1958); A z  e p o p e ia  helye az ősi ep ik áb an  (Bp., 1964).
írod.: M . K . iro d a lm i m unkássága. Ö sszeáll. R. Szalay Á gnes (A ntik  T anulm ányok , 
1955,1964); F a lu s  Róbert: M. K. em lékére  (N agyv ilág , 1963); T rencsényi-W aldapfe l Im ­
re: M . K. (M . T u d ., 1964; T.-W. I.: H u m a n iz m u s  és n em zeti irodalom . Bp., 1965); 
M o rav cs ik  G y u la : M . К  (Antik T an u lm án y o k , 1964; A cta A rchaeologica, 1964); D öm ö­
tö r Tekla: M . K. é s  a  ritualista iskola (Idő  é s tö rtén e lem . Szerk. K ákosy L ászló , G aá l Er­
nő. Bp., 1974); H o rv á th  Iván: A  vers. H á ro m  m eg k ö ze líté s  (Bp., 1991); V oig t V ilm os: 
M . K. és a  m a g y a r  néprajz tudom ány  (Bp., 1991); M agán történelem . M . K. és a  Bibó- 
család  le v e le z é s e  (1927-1960). Kiad., bev ., jegyz. D énes Iván  Z o ltán  (H olm i, 1997). 
Székfoglaló: A  g ö rö g  közköltészet é s H o m e ro s . E lh a n g zo tt: 1946. jan . 7. (H o m ero s  „a 
leg rég ib b  é s  leg jo b b " . Bp., 1948); A  s z iré n e k . E lh an g zo tt: 1957. áp r . 29. (M TA 
N y e lv -  é s  I ro d a lo m tu d . Oszt. K ö z lem én y e i, 1957).
M . L.
M a r ó t h  M ik l ó s , *Bp., 1943. febr. 5., klasszika-filológus. -1967- 
ben az ELTE ВТК-n arab-latin-görög, 1972-ben asszirológia szakon 
végzett. Tanult a Bagdadi Áll. (1962-67) és a Bécsi Egy.-en (1968-72). 
A nyelvtud. kandidátusa (1975), doktora (1988). Az MTA tagja (1. 
1995. dec. 18.), 1999-től az I. (Nyelv- és Irod.tud.) Oszt. elnökhelyette­
se. Az Ókortud. Társ. főtitkára. -  1967-70-ben az MTA Könyvtárában 
dolgozott, 1970-től az MTA-ELTE ókortud. tanszéki kutatócsoport 
munkatársa, tud. tanácsadója, 1988-tól vezetője. 1992-től a Pázmány 
Péter Kát. Egy. ВТК dékánja, egy. tanár. -  Kút. területe: ókori görög 
és keleti művelődés határterületi kérdései, különösen a filozófia. Ki­
adta a berlini Trufan-gyűjtemény több szír kéziratát. Közép-Ázsia 
tört. földrajzának több vitás kérdését tisztázta. Az Antik Tanulmányok 
szerk.biz. tagja.
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F. m.: A  g ö rö g  log ika K ele ten  (B p., 1980); A risto te lés tő l A v icen n á ig  (Bp., 1983); Baal 
és  A nat. U g ariti e p o szo k  (Bp., 1986); M uszkavaik i: A  b o ld o g sá g ró l (Bp., 1987); Ibn 
S ina u n d  d ie  p e r ip a te tisc h e  „ A u ssa g e n lo g ik "  (L ey d en -B p ., 1989); D ie  A rab e r  u n d  
d ie  an tik e  W issen sch a fts th eo rie  (L ey d en -B p ., 1994); A  b ű n  fo g a lm a  a  g ö rö g  és az 
isz lám  k u ltú rá b a n  (P sz ich o ló g u so k  é s  teo ló g u so k  az  em b e rrő l. S zerk . Sajgó  Sz. Bp., 
1996); A  g ö rö g  filozófia tö r té n e te  (P iliscsaba , 2000).
Székfoglaló: G ö rö g  filozófia  é s  a r a b  stilisz tik a . E lhangzo tt: 1996. n o v . 4.
B. K.
M á r t a  F e r e n c , *Kiskundorozsma (Csongrád vm.), 1929. jan. 12., 
kémikus. -  1953-ban a Szegedi Tud.egy.-en vegyész oklevelet szer­
zett. A kémiai tud. kandidátusa (1959), doktora (1966). Az MTA tagja 
(1. 1970. febr. 4., r. 1976. máj. 7.), 1973-1990 között elnökségi tag,
1975-80-ban főtitkár, 1985-90-ben alelnök, 1995-től a Konszolidációs 
Biz. tagja, az Akad. Kutatóhelyek Tanácsa Matematikai és Természet­
tud. Kuratóriumának elnöke. 1980-tól a Cseh Akad., 1981-től az 
Orosz Akad. külső tagja. 1970-1985 között az MSZMP KB, 1988-
89-ben a KEB tagja, 1975-80-ban a Tud.pol.-i Biz. tagja, 1975-85-ben 
az OMFB elnöksége tagja. Munka Érdemrend (1964-ben ezüst, 1973- 
ban arany fokozat), Akadémiai Díj (1969), Állami Díj (1985), M. Nép- 
köztársaság Érdemrendje (1989). -  1953-75-ben a Szegedi Tud.egy. 
(1963-tól JATE) oktatója, 1958-tól adjunktus, 1961-től docens, 
1967-1975 között tszv. egy. tanár, 1967-73-ban rektor. 1975-80-ban az 
MTA főtitkára, 1980-1999 között az MTA Központi Kémiai 
Kutatóint. (1998-tól Kémiai Kutatóközpont) főig. -  Kút. területe: ter­
mikus és fotokémiai elemi reakciók kinetikája. Gázkinetikai kutatási 
eredményei közül a különböző oxigéntartalmú szabad gyökök bom­
lási és izomerizációs reakcióinak kvantitatív kinetikai paraméterei­
nek meghatározása, fotokémiai kutatási eredményei közül a karbonil 
vegyületek primer fotofizikai és fotokémiai folyamatai törvényszerű­
ségeinek, a szekunder szabadgyök-reakciók kinetikájának meghatá­
rozása, valamint az atmoszférában lejátszódó egyes fotooxidációs fo­
lyamatok mechanizmusainak felderítése emelhető ki. A Reaction 
Kinetics and Catalysis Letters, az Oxidation Communications és az Int. 
Reviews in Physical Chemistry szerk.biz. tagja.
F. m.; R eaction  o f M echyl R a d ic a ls  w ith  A ce ta ld eh y d e  a n d  A c e ta ld e h y d e -d l, II. 
BEBO C a lcu la tio n s o f th e  T e m p e ra tu re  D ep en d en ce  o f th e  R a te  C o n s ta n ts . Bérces 
T .-vel (Int. J. C hem . K inet.); M u ltis te p  C ollosional D eac tiv a tio n  o f  C h e m ica lly  A cti­
v a te d  D im eth y l-cy c lo p ro p an e . T ö b b ek k e l (J. Phys. C hem ., 1983); G as  P h ase  De­
c o m p o s itio n  a n d  Iso m eriza tio n  R eac tio n s o f 2 -pen toxy  rad ic a ls  D o b é  S. és Bérces 
T .-vel (Int. J. C hem . K inet., 1986); Iso m eriza tio n  o f n -H ex y l a n d  s -O c ty l R ad icals by 
1,5 a n d  1,4 In tram o lecu la r  H y d ro g e n  A to m  T ransfe r R eac tions. T ö b b ek k e l (Int. J. 
C h e m  K inet., 1987); A c tiv a tio n  E n e rg ie s  fo r M e ta th esis  R eac tio n s  o f  R ad icals. Bér­
ces T .-vel (C hem ical K ine tics o f  S m all O rg an ic  R adicals. S ze rk . Z . A lfassi. N ew  
Y ork, Boca R aton , 1988); K in e tic s  a n d  E nergy  T ran sfe r in  th e  T h e rm a l D ecom po­
s itio n  R eac tions of 2 -M e th y lo x e tan  a n d  3 -M ethy loxetan . Z a lo ta i L. é s  Bérces T.-vel 
0- C h em . Soc. F a rad ay  T ra n s , 1989); C ollis iona l E n erg y  T ra n s fe r  in  th e  Tw o- 
C h a n n e l D eco m p o s itio n  o f  1 ,1 ,2 ,2 ,-T etra fluo rocyclobu tane  a n d  2 -m eth y -2 ,2,3,3- 
T e tra flo u ro cy c lo b u tan e  I. G a s /G a s  C o llis ions. T öbbekkel (R eact. K inet. C a ta l. Lett., 
1993); C o llis iona l E nergy  T ra n s fe r  in  th e  T w o -C h an n el D e c o m p o s itio n  o f 1,1,2,2,- 
T e tra flo u ro cy c lo b u tan e  a n d  l-m e th y -2 ,2 ,3 ,3 -T e tia flu o  ro c y c lo b u ta n e  II. G a s /W a ll 
C o llis ions. T öbbekkel (R eact. K in e t. C a ta l. Lett. 1993); D irect K in e tic  S tu d ie s  o f the  
R eac tions B r+ C H ,O H  a n d  D H jO H + H B R : T he H ea t o f F o rm a tio n  o f  C H ,O H . Töb-
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b ek k e l (J. P h y s . C hem ., 1996); A n  ab  In itio  S tu d y  of th e  T h ree -C h a n n e l R eac tio n s 
b e tw e e n  M e th a n o l a n d  H y d ro g e n  A to m s: B A C -M P4 a n d  G au ssian -2  C a lc u la tio n s . 
L e n d v a y  G y . és Bérces T .-vel (J. P h y s . C h e m ., 1997).
Székfoglaló: O le f in e k  sze rep e  a s z é n h id ro g é n e k  gáz fáz isú  b o m lásá b an . E lh a n g zo tt: 
1971. feb r. 1. (K ém iai K özlem én y ek . M T A  K ém iai T ud . O szt. K ö z lem én y e i, 1971); 
A z in h ib íc ió  é r te lm ezése  a sz é n h id ro g é n e k  p iro líz iséné l. E lhangzo tt: 1976. n o v . 23.
B. K.
M ARTIN La j o s , *Buda, 1827. aug. 30., tKolozsvár (Kolozs vm.),
1897. márc. 4., matematikus. -  1844-47-ben a pesti egy.-en böcseletet 
tanult, 1847-48-ban a mérnöki tanfolyam hallgatója. Az MTA tagja (1. 
1861. dec. 20.). -  1848-49-ben a honvéd tüzérségnél szolgált. A sza­
badságharc leverése után egy ideig bujkált, de elfogták és besorozták 
az osztrák hadseregbe. 1849-51-ben a nápolyi utászisk.-ban szolgált, 
ezután 1854-ig a Genie-Akad.-n tanult, ahol 1855-től hadnagyként 
mértani és géptant tanított. 1859-ben kilépett az osztrák hadseregből 
és visszatért Mo.-ra. 1859-től Budán magánmérnök, 1861-ben Buda 
város főmérnöke, 1861-től a körmöcbányai reálisk., 1864-68-ban a po­
zsonyi főreálisk. tanára. 1868-tól Pesten távírda-gondnok, 1869-től 
Debrecenben a távírda helyettes ig. 1872-től a kolozsvári egy.-en a fel­
sőbb mennyiségtan ny. r. tanára; 1877-78-ban, 1882-84-ben és 1891— 
92-ben a matematikai és természettud. kar dékánja, 1895-96-ban az 
egy. rektora. -  Az 1850-es években tervet készített a „forgó hadi- 
rakétá"-ról, s a hajózás tanulmányozása során rájött, hogy a sebessé­
get hajócsavarral lehetne fokozni. Az 1870-es években két, a madár­
csapkodás elvére alapított repülő szerkezetet készített, melyekkel a 
kipróbálásnál kudarcot vallott. Ekkor tért át a „lebegő kerék"-kel 
kapcsolatos kísérletekre és 1893-ban szabadalmat nyert erre a talál­
mányára; sokat foglalkozott a kormányozható léghajó tervezésével.
F. m.: A  k ö z é p fu tó e rő  b e fo lyása  a  fo rg a to t t  te s tek  sz ilá rd ság á ra  (A k ad . É rt., 1860); 
A  m a d á r s z á m y  e rő sze te  (A kad . É rt., 1862-63); A z e rő m ű tan i c sa v a rfe lü le te k . A  
v íz s z in te s  s z é lk e ré k  e lm éle te  (Bp., 1874); A  v á lto z ta tá s i h án y la t a lk a lm a z á s a  a  p ro ­
p e lle r fe lü le t  le fe jtésére  (Bp., 1877); A  cs illag á sza t ú jabbkori h a la d á s á ró l (K o lo zsv ár, 
1877); V a r ia tio  sz ám ítá s  (K o lo zsv ár, 1879); A  m a d á rre p ü lé s  á lta lá n o s  e lm é le te  (Ko­
lo z sv á r, 1900); A  re p ü lő  g ép rő l (M . M é rn ö k -  és  É p ítész-E gylet K özi., 1893). 
írod.: T u lo g d i  János: M. L. é le te  é s  m ű k ö d é s e  (K olozsvár, 1941); N ico lae  C ordo§ : U n  
p ro fe s o r  c lu je a n  -  p io n ie r  a la  a e ro n a u tic ii  (A cta  M usei N ap o cen sis , 1974); M é szá ro s  
V ince: M . L., a  m ag y a r  rep ü lé s  ú ttö rő je  (B p., 1976); N ag y  István  G y ö rg y : A  rak é ta -  
te ch n ik a  m a g y a r  ú ttö rő je . M. L. (F ö ld  é s  É g , 1977); Ifj. B artha Lajos: M . L. V a ló ság  és 
le g e n d a  e g y  m a g y a r  a lko tó ró l (K ö z le k e d é s tu d . Szle, 1978).
Székfoglaló: A  m a d á rsz á m y  e rő sze te . E lh a n g zo tt: 1862. áp r. 28. (A k a d é m ia i É rt. A 
M a te m a tik a i  é s  T e rm észe ttu d . O sz t. K ö z lö n y e , 1862).
M. L.
MARTON GÉZA, Tovasberény (Fejér vm.), 1880. márc. 9., +Bp., 
1957. dec. 27., jogász. -  1898-1900 között a bp.-i, 1904-05-ben a párizsi 
egy.-en tanult; 1903-ban Bp.-en jogtud. doktori, 1907-ben ügyvédi ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1939. máj. 12.). A bp.-i egy. t. dokto­
ra (1957). Kossuth-díj (1957). -  1907-18-ban a máramarosszigeti ref. 
jogakad.-n a római jog tanára; 1913-tól a bp.-i egy.-en a római jog ma­
gántanára, 1918-21-ben a kecskeméti ref. jogakad. tanára. 1921-től a 
debreceni egy.-en a római jog, 1925-37-ben a kereskedelmi és váltó­
jog ny. r. tanára; 1927-28-ban és 1936-37-ben a jog- és államtud. kar
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dékánja. 1937-50-ben a bp.-i egy.-en a római jog ny. r., 1950-től halá­
láig tszv. egy. tanára; 1948—49-ben a jog- és államtud. kar dékánja. 
-  Fő kút. területe, a polgári jogi felelősségtan, a kártérítési felelősség 
problematikájának kutatásában nemzetközi hírnevet szerzett.
F. m.: A b ű n cse lek m én y  k rim in o ló g ia i fog a lm a  (S zékesfehérvár, 1907); A  fu rtu m  
m in t d e lic tu m  p riv a tu m  (D ebrecen , 1911); A v ag y o n  ellen i d e lik tu m o k  ren d sze re  a 
b ü n te tő tö rv é n y k ö n y v b e n  (Bp., 1915); L o p o tt és rab lo tt d o lg o k  fo g a lm á n a k  k o rlá to ­
zása  a Btk. jav a s la táb an  (Bp., 1916); A  n e m z e tk ö z i jog  jo g iság á n ak  k é rd é sé h e z  (Bp., 
1917); A ró m a i m agán jog  e lem e in ek  ta n k ö n y v e  (D ebrecen, 1922; 6. k iad . 1947); Fe­
le lő sség  c u s to d iá é rt  (Bp., 1924); V e rsc h u ld e n sp r in z ip , V e ru rs a c h u n g s p rin z ip  (D eb­
re c e n -M ü n c h e n , 1926); V eszélyes ü z e m  (Bp., 1931); B onus p a te r fa m ilia s  (Kecske­
m ét, 1933); O b lig a tio n s d e  ré su lta t e t o b lig a tio n s  d e  m o y en s (P á riz s , 1935); Les 
fo n d e m e n ts  d e  la re sp o n sab ilité  civ ile  (P á rizs , 1938); K árté rítés  (M a g y a r  m agán jog ,
III. Bp., 1941); K ártérítési k ö te lm ek  jo g e llen es  m ag a ta r tá sb ó l (M a g y a r  m agán jog ,
IV. Bp., 1942); K árté rítési jo g u n k  leg ú jab b  fe jlem ényei (Jog tud . K özi., 1954); A ró ­
m ai m ag á n jo g  e lem ein ek  tan k ö n y v e . Egy. tan k ö n y v  (Bp., 1957; 4. k iad . 1963); 
V ersuch  e in e s  e in h e itlich en  S y stem s d e r  z iv ilre ch tlich en  H a f tu n g  (A rchiv  für 
c iv ilis tisch e  P raxis, 1963); A p o lg á ri jo g i fe le lősség . K iad. Z lin szk y  Já n o s  (Bp., 1993). 
írod.: S zab ó  Im re: M. G. (M. T u d ., 1958); K ád á r  M iklós: M . G . (F e lső o k ta tá s i Szle, 
1958); Z lin sz k y  János: M. G ., a c iv ilista  (Jog tud . K özi., 1981); T a n ítv á n y o k  M. G.-ról. 
Szerk . H a m z a  G áb o r (bib l.-val; Bp., 1981); C seh i Z o ltán : A jo g á s z k é p z é s  kérdése i 
M. G . é le tm ű v é b e n  (A bp .-i ELTE Á llam - és Jo g tu d . K arán ak  ac tá i, 1990); M. G. le­
ve lezéséb ő l. Ö sszeáll., fo rd . S zőnyi V ik to r (A  b p .-i ELTE Á llam - és Jo g tu d . K arának 
ac tá i, 1991-1992); Z lin szk y  János: M it m o n d  m a a  М .-ren d sze r?  (B írák  Lapja, 1993). 
Székfoglaló: A róm ai m agán jog i fe le lő sség i tan  vá lsága . E lh an g zo tt: 1942. áp r . 13.
M. L
MÁRTON JÓZSEF, "Iszkaszentgyörgy (Fejér vm.), 1771. márc. 2., 
tBécs, 1840. júl. 26., nyelvész, szerkesztő. -  1779-93-ban a debreceni 
ref. kollégiumban, 1795-96-ban a jénai egy.-en tanult. Az MTA tagja 
(1. 1831. febr. 17.). -  1796-99-ben a br. Prónay családnál nevelő, majd 
a lőcsei ev. gimn. tanára. Görög Demeter hívására 1801-ben Bécsbe 
ment, ahol János főhercegnél és több családnál m. nyelvet tanított, 
egyidejűleg a protestáns konzisztórium titkára is volt. 1806-tól a bécsi 
egy.-en a m. nyelv és Írod. ny. rk. tanára és a m. kir. testőrségnél a m. 
nyelv oktatója volt. Kiadta Csokonai Vitéz Mihály Munkáit (Bécs, 
1810) és Poétái munkáit (I-IV. Bécs, 1813), Fazekas Mihály Lúdas Matyi 
c. művének javított változatát, valamint több nyelvkönyvet és szótárt.
1801-02-ben a A4. Hírmondó, 1828-34-ben a M. Kurír, 1832-34-ben en­
nek melléklapja, a Sokféle szerk.
F. m.: N é m e t  g ram m atik a  (K assa, 1799); D eu tsch es  L esebuch  fü r  U n g a rn  (Kassa, 
1799; 17. k iad . Bées, 1851); Új n é m e t-m a g y a r  és  m a g y a r -n é m e t lex icon , v ag y  is szó ­
k ö n y v . I—II. ré sz  (K assa -P o zso n y , 1799-1800; 2. jav . k iad . I—II. Bécs, 1810-11); A m a­
g y a r  lex ico n n ak  sz ü k ség es  v o ltá t tá rg y a z ó  e lm é lk ed ések  (Bécs, 1802); U ngarisches 
L esebuch  (Bées, 1805); P an n ó n ia  I—III. (Bées, 1809); M ag y ar A tlás . G ö rö g  D em eter­
re l (Bécs, 1811); H á ro m  n y e lv b ő l k é s z ü lt  o sko la i lex ikon  I—II. (L ex icon  trilingue  
la tin o -h u n g a ro -g e rm a n ic u m , ad  d u c tu m  lexici S chelle rian i e la b o ra tu m . I—II. (Bécs, 
1818); É rtek ezé s  a m ag y a r  nye lv  e re d e té rő l  (Bécs, 1830); G ö rö g  D e m e te r  é le tleírása 
(Bécs, 1834).
írod.: M. J. (A M. T u d ó s T árs. É v k ö n y v e i, 1842-44); S im ái Ö d ö n : M . ]. é s  a nyelvú jí­
tá s  (M. N y e lv ő r , 1902); S im ái Ö d ö n : M. J. m in t sz ó tá ríró  (Bp., 1902); G á ld i László: A 
m a g y a r  sz ó tá riro d a lo m  a  fe lv ilá g o so d ás  k o rá b a n  és a  re fo rm k o rb a n  (Bp., 1957); 
M ikó  P á ln é : M. Is tv án  é s  M. J. m u n k á s sá g á ró l (Bp., 1983); M ik ó  P á ln é : M arseillaise 
és  G o tte rh a lte  (Bp., 1986); M. J. ö t lev e le  S ig m u n d  B erch to ld h o z . K iad ., bev . Deák
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E s z te r  ( Iro d .tö rt. K özlem ények, 1993); V ö rö s  É v a-P risz te r S zan iszló : M . J. te rm é ­
s z e th is tó r ia i  képeskönyvének  n ö v é n y n e v e i  (D ebrecen, 1997).
M. L.
M Á R T O N  PÉTER, *Bp., 1934. szept. 18., geofizikus. -  1958-ban az 
ELTE TTK-n geofizikusi oklevelet szerzett. A műszaki tud. kandidá­
tusa (1970), doktora (1985). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1999-től az 
OTKA Földtud. I. zsűri elnöke, 2000-től az ELTE Földtud. Doktori is­
kola vezetője. 1990-96-ban a M. Geofizikusok Egyesülete szakoszt. 
vezetője. Akadémiai Díj (1984), Eötvös-emlékérem (1996). -  1957-
61-ben a Kőolajipari Tröszt Szeizmikus Kutatási Üzem szeizmikus ki­
értékelője, 1961-76-ban az ELTE TTK-n egy. adjunktus, 1977-88-ban 
docens, 1989-től egy. tanár. -  Kút. területe: földmágnesség, paleo- és 
archeomágnesség. Felismerte, hogy a földmágneses évszázados vál­
tozásban az elmúlt kétezer évben dominánsan non-dipól és dipól va­
riációs időszakok váltakoztak. Nevéhez fűződik a paleomágneses ku­
tatások hazai bevezetése. E kutatások bizonyítékot szolgáltattak a 
Dunántúli-középhegység dél-tétiszi eredetére, továbbá más mediter­
rán egységek mozgásaira nézve. Régészekkel együttműködve megal­
kotta a regionális földmágneses térirány évszázados változásának 
modelljét az elmúlt mintegy 2300 évre, amelynek alkalmazásával „in 
situ" leletek keltezésére nyílt mód.
F. m.: G e o fiz ik a i ku ta tás i m ó d sz e re k  I. S ze izm ik a . T öbbekkel (Bp., 1967); T ecton ic 
im p lic a t io n s  o f a n ew  p a la e o m a g n e tic  r e s u l t  fo rm  the Ju rassic  o f  th e  T ra n s d a n u -  
b ia n  C e n tr a l  M ounta ins. M á rto n  E .-v e l (T ec to n o p h y s., 1978); N o te  o n  th e  archeo - 
m a g n e t ic  d ip o le  W obble (A nn. U n iv . Sei. Sectio  Geol., 1980); A  re f in e d  a p p a re n t  
p o la r  w a n d e r  cu rve  from  the T ra n s d a n u b ia n  C en tra l M o u n ta in s a n d  its  b e a r in g  on  
th e  M e d ite r r a n ia n  tectonic h is to ry . M á r to n  E .-vel (T ectonophys., 1983); Im p li­
c a t io n s  o f  a  p a laeom agnetic  s tu d y  o f  th e  S ilica  n ap p e . R ozloznik  L. é s  S a sv á ri T .-vei 
(G e o p h y s . J. Int., 1991); P a la e o m a g n e tic a lly  in fe rred  tectonic ro ta tio n s  o f the  
A b r u z z i  a n d  n o rth w este rn  U m b ria . M . D i A n d rea -v a l (T ec to n o p h y s., 1992); A r- 
c h a e o m a g n e tic  directions: th e  H u n g a r ia n  ca lib ra tio n  cu rve  (P a laeo m ag n e tism  a n d  
T e c to n ic s  o f  th e  M ed ite rran ian  R e g io n . S ze rk . M orris és T arling . G eo l. Soc. Spec. 
P u b l.,  1996); L arge scale ro ta tio n s  in  N o r th  H u n g a ry  d u rin g  th e  N e o g e n e  a s  in d i­
c a te d  b y  p a laeo m ag n e tic  d a ta . M á rto n  E .-ve l., Ш. Jelentés a S om ogy  m e g y é b e n  fel­
t á r t  k ö z é p k o r i  vaso lvasztó  m ű h e ly e k  a rc h e o m á g n e s e s  k e ltezésén ek  e re d m é n y e irő l 
(S o m o g y  M e g y e i M úzeum ok  K ö z le m é n y e i, 2000).
Székfoglaló: F ö ldm ágnesség  a  ré g m ú lt  id ő k b e n . E lhangzott: 2002. feb r. 11.
B. K.
M a r t o s  Fer en c , Tem esvár (Ternes vm.), 1918. márc. 27., +Bp., 
1989. nov. 14., bánya- és kohómérnök. -  1937-38-ban a bukaresti 
műegy. építészmérnöki karán, 1938-42-ben a temesvári műegy. bá­
nya- és kohászati karán tanult; 1943-ban kohó- és bányamémöki, 
1960-ban a bp.-i egy.-en műszaki doktori oklevelet szerzett. A műsza­
ki tud. kandidátusa (1955), doktora (1966). Az MTA tagja (1. 1973. 
máj. 11., r. 1979. máj. IL), a Föld- és Bányászati Tud.-ok Oszt. elnöke 
(1976. máj.-1985. máj.). 1954-től az Orsz. Bányászati és Kohászati 
Egyesület főtitkára, 1966-76-ban alelnöke. -  1942-43-ban a Zsil-völ- 
gyi petrillai szénbányában gyakornok, 1943. jan.-tól mérnök. 1943 
nyarán a román katonai szolgálat elől Mo.-ra menekült. 1943-44-ben 
a Szilágysági Szénbányák Rt. sármasági üzemében beosztott mérnök,
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jan.-tól üzemvezető. 1945-ben Bp.-en polgári személyként szovjet ha­
difogságba esett, 1945-ben a gödöllői, ceglédi, focçani táborok után a 
Moszkva melletti Ljublinóba került, ahol lakatos, műszaki rajzoló és 
szerk. volt; 1947 végén tért haza. 1948. jan.-okt.-ben a M. Áll. Szénbá­
nyák Rt. elnöki titkárságán, majd ellenőrzési oszt.-án műszaki revi­
zor, 1948-49-ben a Szénbányászati Igazgatóság terv-, majd beruházá­
si csoportvezetője, 1949-50-ben a Nehézipari Min. műszaki fejlesztési 
oszt.vezetője. 1951-ben a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium szén- 
bányászati főoszt. főmérnöke, 1951-54-ben a Bányászati Kutatóint.- 
ben aspiráns, 1955-64-ben bányaművelési oszt.vezető, 1964-től bá­
nyászati főoszt.vezető, 1966-tól az int. ig., 1979-től a Központi Bányá­
szati Fejlesztési Int. vezérig.helyettese. Ezzel egyidejűleg 1952-53-ban 
a nehézipari műszaki egy. soproni bányamérnöki karán a bányamű- 
veléstan, 1959-től Miskolcon a műszaki földtan, 1961-től a bánya­
kártan c. tárgy előadója, 1963-tól c. docens. -  Főként a bányaművelés 
kérdéseivel, ezen belül a mo.-i fejlesztési rendszerek és fejtésmódok 
rendszerezésével, a fejtési technológián belül a biztosítással foglalko­
zott. Leginkább a kőzetmozgás- és bányavizsgálatok területén műkö­
dött. A Geonómia és Bányászat és az Acta Geodaetica, Geophysica et Mon- 
tanistica c. folyóiratok főszerk.
F. m.: B án y ásza ti m ű v e le tek  k ü lsz ín i h a tá s á n a k  közelítő  m e g h a tá ro z á s a  (Bp., 1959); 
A  te lep s ík  d ő lésszö g én ek  b e fo ly á sa  a  k ü lsz ín  e lm o zd u lá sá ra  (Bp., 1955); B ányásza ti 
fe jtésm ódok . Bese Józseffel, P a n th ó  D én esse l (Bp., 1963); V ízv eszé ly  é s  v íz g a z d á l­
k o d á s  a  b án y ásza tb an . S zerk . (Bp., 1975);
írod.: A z  A k ad ém ia  új lev e lező  tag ja i. M. F. (M. T u d ., 1975); M . F.: T ö re d é k e k  egy  
ö n é le tra jzb ó l (M. T ud ., 1990); S o m o g y i Jó z se f-V erő  József: F. M . (A c ta  G eodae tica , 
G eo p h y s ica  e t  M o n tan is tica , 1990).
Székfoglaló: K őze tm ech an ik a i je len ség ek  v izsg á la ta  m o d e llek en . E lh a n g zo tt: 1974. 
m árc . 13.; B ányakár és k ö rn y e z e t. E lh an g zo tt: 1980. dec. 15.
M. L.
M a r x  G y ö r g y , *bp ., 1927. máj. 25., +вР„ 2002. dec. 2., fizikus. -
1950-ben az ELTE-n matematika-fizika-csillagászat szakon végzett és 
szerzett egy. doktori oklevelet. A fizikai tud. kandidátusa (1956), dok­
tora (1960). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1982. máj. 7.). 1968-tól a 
Nemzetközi Asztronautikai Akad. (Párizs), 1982-90-ben a Fizikataní­
tás Kutatása Nemzetközi Csoport (GIREP) alelnöke, 1992-93-ban az 
IUPAP alelnöke, 1983-tól az Európai Akad. (London) tagja, 1972-től a 
Nemzetközi Neutrínó Biz. elnöke, 1995-től a Pugwash m. nemzeti biz. 
elnöke; 1976-80-ban az Eötvös Loránd Fizikai Társ. főtitkára,
1980-84-ig, majd 1990-98-ig elnöke, 1998-tól t. elnök. 1995-től a Közok­
tatási Modernizációs Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kossuth-díj 
(1953), Akadémiai Díj (1963), Apáczai Csere János-díj (1979), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1993), M. Köztársasági Érdemrend középke­
resztje (1997), az Arany János Közalapítvány a Tud.-ért Nagydíja 
(1998, MTA). -  1948-49-ben a Pázmány Péter Tud. egy. csillagászati 
tanszékén, 1949-70-ben az ELTE elméleti fizikai tanszékén oktató,
1961-től egy. tanár. 1970-92 között az atomfizikai tanszék tszv. egy. ta­
nára, 1992-97-ben egy. tanár, 1997-től prof. emeritus. Vendégprof. volt 
Bécs, Kioto, Lahore, Mexikó, Nanking, Stanford egy.-ein. -  Kút. terü­
’'л ,:.
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lete: neutrínók (és gyenge kölcsönhatások) fizikája és asztrofiziká­
ja. A részecskefizika mo.-i meghonosítója. 1951-ben orosz és amerikai 
fizikusoktól függetlenül felfedezte a leptontöltés megmaradását. Szá­
mos nemzetközi konferencia szervezője és résztvevője. Kiemelkedő is­
meretterjesztő tevékenysége. 1972-82-ben részt vett az új természet­
tud. tantervek kidolgozásában, amivel a modem fizika iskolai oktatá­
sát segítette elő. 1956-tól a Fizikai Szle főszerk., 1988-95-ben az IUPAP 
Int. Newsletter in Physics Education szerk.
F. m.: Kvantummechanika (Bp., 1957; 3. kiad. 1971; oroszul 1962; csehül 1965; 2. ki­
ad. 1968); Túl az atomfizikán (Bp., 1960; szlovákul 1963); Jövőnk az Univerzum 
(Bp., 1969); A kimeríthetetlen anyag (Bp., 1975; 2. kiad. 1976); Életrevaló atomok 
(Bp., 1978); Jövőidőben (Bp., 1979); Atomközeiben. Társszerző (Bp., 1980); A bűvös 
kocka. Többekkel (Bp., 1981; bolgárul 1983; angolul 1987); Fizika a gimnáziumok I. 
osztálya számára. Többekkel (Bp.-en 19 kiadás; angolul 1990; spanyolul 1995; kínai­
ul 1997); The Voice of the Martians (Bp., 1994,1996,1998); Atommag-közeiben (Sze­
ged, 1996); Szilárd Leó (Bp., 1997); A marslakók érkezése (Bp., 2000; angolul 1997). 
írod.: M. Gy.-öt köszöntik tanítványai (Fizikai Szle, 1987); Berényi Dénes: M. Gy. 70 
éves, Pál Lénárd: Baráti köszöntés (Fizikai Szle, 1997).
Székfoglaló: A leptontöltés megmaradása. Elhangzott: 1971. márc. 27. (Fizikai Szle, 
1971); Az Univerzum termodinamikája. Elhangzott: 1983. ápr. 27.
B. K.
M ÁTHÉ I m r e , 'Debrecen (Hajdú vm.), 1911. jan. 21., +Bp., 1993. 
máj. 2., agrobotanikus. -  1933-ban a debreceni egy.-en bölcsészdoktori,
1934-ben természetrajz-vegytan szakos tanári oldevelet szerzett. A bio­
lógiai tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1954. jún. 19., r. 1970. febr.
4.). 1988-tól a Gödöllői Agrártud. Egy. t. doktora. Kossuth-díj (1955). -
1931-34-ben a debreceni egy. növénytani int.-ében demonstrátor, 
1934r-38-ban fizetéstelen tanársegéd, 1938-41-ben fizetéstelen adjunk­
tus, 1940-től a „florisztikai növényföldrajz" c. tárgykör magántanára; 
egyidejűleg 1936-42-ben a debreceni ref. kollégium gimn.-ának tanára. 
1941M4-ben a debreceni egy. növénytani int. és a botanikus kert megbí­
zott vezetője, 1942-43-ban a debrecen-pallagi mezőgazdasági akad.-n a 
növénytan előadója, 1943-44-ben főisk. int. tanár. 1944-ben a kolozsvá­
ri mezőgazdasági főisk.-n a növénytan ny. rk. tanára, 1944-45-ben a 
keszthelyi mezőgazdasági főisk. tanára, 1946-49-ben a M. Agrártud. 
Egy. debreceni mezőgazdasági karán a növénytan ny. rk. tanára; 1949-
57-ben Bp.-en az egy. növénytani tanszékén egy. tanár, 1950-56-ban 
tszv.; 1950-51-ben és 1955-56-ban az egy. rektora. 1957-ben hamis vá­
dak alapján az egy.-ről távozni kényszerült. 1957-64-ben a Gyógy- 
növénykut. Int. tud. munkatársa, 1964-81-ben az MTA vácrátóti Bota­
nikai Kutatóint. tud. tanácsadója. -  Fiatalon feldolgozta az Ohat-erdő 
vegetációját és kutatásokat végzett a Körös-vidék liget- és szikes erdői­
ben. Foglalkozott Mo. flóraelem-analízisével és a Tiszántúl flórájával. 
Jelentősek a búza mo.-i gyomnövényeinek származására vonatkozó 
kutatásai, valamint az öntözés és árasztás nélküli rizskísérletei. Meg­
újította a hazai réttársulások kutatását. Másik fő kutatási területe a 
gyomnövények kémiai összetételének, hatóanyagainak vizsgálata, 
összefüggésben a különböző ökológiai tényezőkkel. 1962-től a Ma­
gyare. kultúrflórája c. sorozat főszerk.
F. m.: A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja (Pécs, 1933); Magyarország flóraelem- 
csoportjainak életforma-összetétele (Tisia, 1942); A búza magyarországi gyomnö­
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vényeinek származása (Mezőgazdasági kutatások, 1943); A növényföldrajz alapjai 
(Bp., 1952; 4. kiad. 1956); A rétek és legelők, valamint a gyepszakaszok botanikai 
problémái (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1954); Vegetációtanulmányok a 
nógrádi flórajárás területén, különös tekintettel rétjeinek, legelőinek ökológiai vi­
szonyaira (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1956); A kamilla magyarországi 
termelőhelyei (MTA Biológiai Csoportjának Közleményei, 1960); Réttipológiai ta­
nulmányok a Mátra fennsíkján. Kovács Margittal (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közle­
ményei, 1960); A kamilla évjáratonkénti és tájankénti fejlődési és hatóanyag-válto­
zásai (Botanikai Közlemények, 1962); Növények, növényegyüttesek produkció 
vizsgálata különböző környezeti körülmények között (Agrártud. Közlemények, 
1971); A réti komócsin. Phleum pratense L. Heszky Lászlóval (Bp., 1972). 
írod.: Kovács Margit: M. I. (M. Tud., 1993).
Székfoglaló: Vegetációtanulmányok a nógrádi flórajárás területén, különös tekintet­
tel rétjeinek, legelőinek ökológiai viszonyaira. Elhangzott: 1955. szept. 27. (MTA 
Agrártud. Oszt. Közleményei, 1956); Növények, növényegyüttesek produkció vizs­
gálata különböző környezeti körülmények között. Elhangzott: 1971. márc. 2. 
(Agrártud. Közlemények. MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1971).
M .  I .
MATLEKOVITS SÁNDOR, Test, 1842. okt. 12., +Bp., 1925. nov.
30., közgazdász. -  1864-ben a pesti egy.-en jogtud. doktori oklevelet 
szerzett; 1864-ben ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1. 1873. 
máj. 21., r. 1910. ápr. 28., ig. 1925. jün. 23.). Az Orsz. Ipari és Kereske­
delmi Tanács, 1895-1922 között az Orsz. Ipari és Kereskedelmi Okta­
tási Tanács elnöke. A Cobden Társ. (London) és a Niederösterreichi­
scher Gewerbe-Verein t. tagja. 1905-től a főrendiház örökös tagja. Va­
lóságos belső titkos tanácsos (1890). -  1864-65-ben gyakornok a Kúriá­
nál, 1865-66-ban Pest város írnoka. 1864-től a nemzetgazdaságtan, 
utóbb egyúttal a pénzügytan magántanára a pesti egy.-en. 1867-től a 
Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumban fogalma­
zó, 1870-től miniszteri titkár, 1874-től miniszteri osztálytanácsos, 1878- 
tól miniszteri tanácsos, 1889-ben államtitkár. 1881-92-ben és 1894-1902 
között szabadelvű párti programmal országgyűlési képviselő. -  Jelen­
tős szerepe volt több fontos törvény (ipar-, vízjogi és bányatörvény) 
megalkotásában, valamint a gyakorlati ipari szakoktatás, az iparfel­
ügyelői intézmény, a kultúrmérnöki intézmény és a bp.-i Kereskedel­
mi Múzeum létrehozásában.
F. m.: Magyarország törvényei s országgyűléseinek működése nemzetgazdasági te­
kintetben, különösen a XVIII. század óta (Pest, 1865); A földbirtok a nemzetgazda­
ság jelenlegi álláspontja szerint rendezve (Pest, 1865); Nemzetgazdaságtan (Pest, 
1867; 2. kiad. 1874); Pénzügytan (Pest, 1868; 2. kiad. 1876); Pénzügy és államháztar­
tás (Pest, 1869); A kereskedelmi szakoktatás (Pest, 1872); A kereskedelem története 
(Bp., 1873); A részvénytársulati ügy törvényhozói szempontból (Bp., 1873); Az 
Osztrák-Magyar Monarchia vámpolitikája 1850-től kezdve napjainkig (Bp., 1877; 
németül is); Báró Wüllersdorf és a szabadkereskedés meghonosítása az Osztrák- 
Magyar Monarchiában (Bp., 1890); Die Zollpolitik der Österreichischen-Unga- 
rischen Monarchie und des Deutschen Reiches seit 1868 und deren nächste Zu­
kunft (Leipzig, 1891); Magyarország államháztartásának története 1868-1893.1—II. 
(Bp., 1894); Adatok Magyarország államháztartásának történetéhez (Bp., 1894); 
Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor 
(Bp., 1898); Das Königreich Ungarn volkswirtschaftlich und statistisch dargestellt 
(Leipzig, 1900); Közös vámterület és gazdasági elválás Ausztriától (Bp., 1905); Az 
ipar alakulása a kapitalizmus korszakában (Bp., 1911); Vámpolitika és vámtarifa 
(Bp., 1923).
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írod.: Gelléri Mór: M. S. élete és működése (Bp., 1908); Naményi Ernő: M. S. Két em­
beröltő munkája és eredménye (Bp., 1922); Gaal Jenő: M. S. r. tag emlékezete (Bp., 
1926).
Székfoglaló: A részvénytársulati ügy törvényhozói szempontból. Elhangzott: 1873. 
okt. 13. (Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 2. köt.; kivonatban: Akadémiai 
Ért., 1873); Az ipar alakulása a capitalismus korszakában. Elhangzott: 1911. márc. 6. 
(kivonatban: Akadémiai Ért., 1911).
M. L.
M ÁTRAI LÁSZLÓ, *Bp., 1909. jan. 17., +Bp„ 1983. nov. 7., filozófus.
-  1929-ben a bp.-i egy.-en m.-német szakon alapfokú tanári vizsgát 
tett, 1931-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1948. júl. 2., r. 1962. ápr. 6.), а II. Oszt. titkára (1953. máj. 30-1955. máj.
28., 1960. jún. 8-1970. febr. 4.), elnöke (1970. febr. 4-1979. máj.). A M. 
Filozófiai és a M. Psychologiai Társ. titkára. 1937-től a párizsi Institut 
International de Philosophie tagja, 1972-től alelnöke. Az International 
Union of History and Philosophy of Sciences/Division of Logic, Me­
thodology and Philosophy m. nemzeti biz. elnöke. Állami Díj (1975).
-  1933-tól a bp.-i Egy. Könyvtár segédőre, majd I. oszt. segédőre,
1945-80-ban főig. 1939-44-ben a bp.-i Eötvös Kollégiumban a filozó­
fia óraadó tanára, 1939-44-ben a bp.-i egy.-en a kultúrfilozófia ma­
gántanára, 1946-48-ban és 1957-80-ban filozófiatört.-et tanított, 1964- 
től egy. tanár, 1973-80-ban a filozófiatört. tanszék vezetője; egyúttal
1949-51-ben a bp.-i pedagógiai főisk.-n a logika előadója. -  A Nyugat 
körül csoportosuló fiatal esszéíró-nemzedék tagjaként kezdte pályá­
ját; szellemtört. alapállásból bírálta a kor szélsőséges irracionalizmu­
sát. 1945 után részben a régi m. irod.tört.-et is érintő filozófiatört. kér­
désekkel és a jelenkori filozófiai irányzatok marxista interpretációjá­
val foglalkozott. 1951-től a Filozófiai írók Tára c. sorozatot szerk. (Fo- 
garasi Bélával, Lukács Györggyel), 1960-tól a Világosság c. folyóirat 
főszerk., 1967-től a szerk.biz. elnöke. A M. Filozófiai Szle szerk.biz. 
elnöke.
F. m.: A jelenkori esztétika fő irányai (Bp., 1931); Modern gondolkodás (Bp., 1938); 
Élmény és mű (Bp., 1940; új kiad. 1973); Jellemtan (Bp., 1943); Haladás és fejlődés 
(Bp., 1947); Gondolkodás és szabadság (Bp., 1961); Alapját vesztett felépítmény 
(Bp., 1976); A kultúra történetisége. Válogatott tanulmányok és cikkek (Bp., 1977); 
Műhelyeim története (Bp., 1982).
írod.: Fukász György: M. L. hatvan éve (M. Filozófiai Szle, 1968); Kőhalmi Béla: M. 
L. hatvanéves (M. Könyvszle, 1968); M. L.: Interjú helyett (Valóság, 1970); Hermann 
István: M. L. (M. Tud., 1983); Tamai Andor: M. L. (írod.tört. Közlemények, 1984). 
Székfoglaló: Pietro Pomponazzi és a „duplex veritas". Elhangzott: 1949. ápr. 13. 
(Gondolat és szabadság. Bp., 1961); Haladás és hanyatlás problémái a kultúrhistó- 
riában. Elhangzott: 1964. jún. 12. (MTA Társadalmi-Történeti Tud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1965).
M. L
M ÁTRA Y GÁBOR; 1837-ig Rothkrepf, *Nagykáta (Pest-Pilis-Solt 
vm.), 1797. nov. 23., +Bp., 1875. júl. 17., zeneszerző, zenetörténész, 
könyvtáros. -  1804-17-ben Pesten magánúton zongorázást, éneklést 
és zeneelméletet tanult, 1830 után befejezte korábban megkezdett jogi 
tanulmányait. Az MTA tagja (1. 1833. nov. 15.). -  1816-17-ben Bécs- 
ben a br. Prónay, 1817-30-ban a gr. Széchenyi családnál volt nevelő.
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1833-41-ben Pesten szerk. az általa alapított Regélő (és társlapját, a 
Honművész) c. szépirod. és divatlapot. 1837-től a M. Nemzeti Mú­
zeum könyvtárának munkatársa (de könyvtárőrré csak 1846-ban ne­
vezték ki). 1838-ban a Ludoviceum épületéből egy szolga segítségé­
vel egyedül szállította át az OSZK anyagát a M. Nemzett Múzeum 
épületébe, s ideiglenesen rendszerbe is szedte. 1837. júl.-dec.-ben a 
Nemzeti Színház zenei ig., melynek operatársulatát is megszervezte.
1837-től a Pest-Budai Hangászegyesület titkára, 1840-től 1875. márc.- 
ig az egyesület énekisk. (1867-től Nemzeti Zenede) ig., egyben 1859- 
től a szavalattan tanára. -  Am. zenetört. kutatás egyik megalapozója. 
Népzenekutatói és irod.tört. munkássága is jelentős. Több zenemű 
szövegkönyvét először ford. m. nyelvre. Mo.-on elsőként rendezett 
tört. hangversenyeket. Számos műve kéziratban maradt. Színpadi kí­
sérőzenét, dalokat, zongoraműveket stb. is szerzett.
F. m.: Magyar nóták. -  Nemzeti muzsika (Hasznos mulatságok, 1825); A muzsiká­
nak közönséges története (Tud. Gyűjtemény, 1826-32; új kiad. Bp., 1984); Emlékbe­
széd Horvát István fölött (Pest, 1847); Történeti, bibliai és gunyoros magyar énekek 
dallamai a XVI. századból (Pest, 1850); A magyar népdalok kitűnőbb sajátságairól 
(Akad. Ért., 1852); Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye. 1—III. füzet (Pest, 
1852-58); A magyar zene és a magyar cigányok zenéje (Magyarország és Erdély ké­
pekben, 1854); Dalok a XVI. századból (Pest, 1860); A rendszeres szavalattan alap­
rajza (Pest, 1861); A Konstantinápolyból legújabbban érkezett négy Corvin-codex- 
ről (Pest, 1870).
írod.: Bartalus István: Emlékbeszéd M. G. felett (Bp., 1877); Vajdafy Emil: A Nemze­
ti Zenede története (Bp., 1890); Várnai Péter: M. G. élete és munkássága a szabad­
ságharctól haláláig (Zenetud. Tanulmányok, 1955); Molnár Imre: M. G. újonnnan 
előkerült népdalgyűjtési anyaga (Új Zenei Szle, 1956); Berlász Jenő: Az Országos 
Széchényi Könyvtár története 1802-1867 (Bp., 1981); Várnai Péter: Egy magyar mu­
zsikus a reformkorban (M. G.: A muzsikának közönséges története Bp., 1984).
M. L
MÁTYÁS A n t a l , *Bp„ 1923. szept. 27., közgazdász. -  1950-ben 
szerzett közgazdász oklevelet a M. Közgazdaságtud. Egy.-en. A köz­
gazdaságtud. kandidátusa (1958), doktora (1972). Az MTA tagja (1.
1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.), 1993-tól a Tudományettkai Biz., 1988-
95-ben a TMB tagja. Akadémiai Díj (1981), Állami Díj (1988). -  1950- 
53-ban a Közgazdaságtud. Int. tud. munkatársa. 1953-tól a MKKE 
(1990-től BKE) oktatója, 1957-től docens, 1966-tól egy. tanár, 1970- 
1996 között a közgazdasági elméletek tanszék vezetője, 1996-tól prof. 
emeritus. -  Kút. területe: a modern közgazdaságtan tört. az 1870-es 
évektől napjainkig, a különböző közgazdasági irányzatok, iskolák 
vizsgálata a kor gazdasági, társadalmi viszonyaiba beágyazva törté­
nik, ezek változásaihoz kapcsolja a paradigmaváltást is.
F. m.: A polgári közgazdaságtan rövid története a marxizmus megjelenése előtt 
(Bp., 1961); A polgári közgazdaságtan története az 1870-es évektől napjainkig. (Bp., 
1979); A polgári politikai gazdaságtan napjainkban (Bp., 1984); History of Modem 
Non-Marxian Economics (London-New York, 1985; japánul 1984-85): Similarities 
between the Economic Theories of Marx and Keynes 0ohn Maynard Keynes. Cri­
tical Assessments. Ed. by J. C. Wood, Routledge, London, 1994); Die Österreichische 
Schule der Nationalökonomie im Spiegel der Ungarischen volkswirtschaftlichen 
Literature (Krise und Exodus. Wien, 1995); Critique and Expansion of the Scope of 
Investigation of Traditional Economics by the Representatives of the New Institutio­
nal School (The Current State of Economic Science. Rohtak, 1999); The Develop-
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ment of Macro-economic Theory in the Course of the Dispute between Monetarist 
am Neo-Keynesian Economists (The Current State of Economic Science. Rohtak, 
1999); A modem közgazdaságtan története (Bp., 1999).
írod.: Szentes Tamás: M. A. (Ünnepi dolgozatok M. A. tanszékvezetői kinevezésé­
nek 40. évfordulójára (Bp.; é. n.).
Székfoglaló: A makroökonómia elméletének fejlődése a monetarista és a neokeynesiá- 
nus közgazdák közötti vita során. Elhangzott: 1991. máj. 2. (Értekezések, emlékezé­
sek. Bp., 1993); A hagyományos közgazdaságtan bírálata és kutatási területének ki- 
terjesztése az új intézményi iskola képviselői részéről. Elhangzott: 1996. jún. 4.
B. K.
MÁTYÁS FLÓRIÁN, *Felsődetrehem (Torda vm.), 1818. máj. 3., 
tPécs (Baranya vm.), 1904. ápr. 2., történész, nyelvész. -  Jobbára au­
todidakta módon szerezte meg széles körű nyelvészeti és történeti is­
mereteit. Fiúméban retorikát, Padovában költészetet, Zárában filozó­
fiát tanult. 1842-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1858. dec. 15., r. 1898. máj. 6.). -  Fiatal korában, vándorlásai során 
eljutott Velencébe, majd Dalmáciában, Raguzában (Dubrovnik) belé­
pett a piarista rendbe (1838) és a rend gimnáziumában tanított, de 
már 1839-ben a rendet és az isk.-t is otthagyta. Visszatért Mo.-ra,
1842-44-ben ügyvéd volt Pécsett, 1845-től évekig előkelő családoknál 
házitanító Gombán (Somogy vm.), Borgátán (Vas vm.), majd Gödrén 
(Baranya vm.). 1859-61-ben a pécsi r. k. főgimn.-ban a latin és görög 
nyelv tanára. 1866-tól egy ideig Budán élt, az 1880-as évek elején 
Veszprémben lakott. Ezután végleg Pécsett telepedett le. -  Az 1860-as 
évek elejétől kizárólag tört. és nyelvészeti kutatásokkal, középkori 
forrásszövegek kiadásával, elemzésével foglalkozott. Elvetette a finn­
ugor nyelvrokonságot.
F. m.: A magyar nyelv finnitési törekvések ellenében (Pécs, 1857); Magyar-árja 
nyelvhasonlatok (Pécs, 1857); Észrevételek finnező véleményre (Pécs, 1858); Ma­
gyar nyelvtudomány. I—II. füzet (Pécs, 1860-63); Magyar nyelvtörténeti szótár. I—II. 
füzet (Pest—Pécs, 1868-71); Históriáé Hungaricae Fontes Domestici. I-IV. (Pécs-Bp., 
1881-1885); Történeti egyezések és tévedések (Bp., 1896); Pogány szokások őseink­
nél (Bp., 1897); Egy honfoglalás előtti hadjáratról és I. Endre, Kálmán királyaink ha­
lála évéről (Bp., 1898); A magyarok első hadjáratai (Bp., 1898); Chronologiai megál­
lapítások hazánk XI. és XII. századi történeteihez (Bp., 1899); Szent László és Imre 
királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése (Bp., 1900).
Írod.: Békefi Rémig: Emlékbeszéd M. F. r. tag fölött (Bp., 1906); Szilágyi Erzsébet: 
Adatok M. F. életéhez, nyelvészeti és történetírói tevékenységéhez (Baranyai Hely­
történetírás, 1974-1975).
Székfoglaló: A  hasonlító nyelvészetről, tekintettel a magyar nyelv ékirati fontosságá­
ra. Elhangzott: 1859. júl. 7. (Akadémiai Ért., 1859); A magyarok első hadjáratai Eu­
rópában. Elhangzott: 1898. jún. 13. (Értekezések a Történeti Tud. köréből, 17. köt.; 
kivonatban: Akadémiai Ért., 1898).
M. L.
M a t t y a s o v s z k y  M ik l ó s , *bp ., 1875. szept. зо., +Bp„ 1939.
okt. 12., agrárpolitikus. -  1897-ben a bp.-i egy.-en jogtud., majd ál­
lamtud. doktori oklevelet szerzett. 1897-98-ban a berlini egy.-en ta­
nult, 1899-ben Bp.-en ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1931. 
máj. 15.). -  1900-tól a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselője,
1911-től osztálytanácsos, 1918-21-ben miniszteri tanácsos. 1911-től a 
bp.-i egy.-en az agrárpolitika magántanára. 1918-tól a bp.-i műegy.-en
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az agrárpolitika magántanára, 1922-től c. ny. rk. tanára. Az I. vh. idején 
a bp.-i műegy.-en Heller Farkas helyett az agrárpolitika előadója. Részt 
vett az 1909. évi telepítési törvény és az 1920. évi földreformtörvény 
kidolgozásában. 1921-től az Orsz. Földbirtokrendező Bíróság tanács­
elnöke. 1925-től a bp.-i egy. közgazdaságtud. karán az agrárpolitika 
magántanára.
F. m.: A socialismusról, különös tekintettel az agrár mozgalmakra (Közgazdasági 
Szle, 1898); Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás (Bp., 1904); Telepítés. -  Törzs­
öröklés (Bp., 1907); A földjáradék (Bp., 1908); A vízjogról (Bp., 1914); A gazdasági 
eltolódás és a háború (Közgazdasági Szle, 1917); A földreformtörvény magyarázata 
(Bp., 1920); A földmívelés közgazdaságtana (Bp., 1927); Adórendszerünk agrárpoli­
tikai bírálata (Mezőgazdasági Közi., 1929); A földreform eredményei (Mezőgazda- 
sági Közi., 1930); A föld forgalmi és hozadéki értékéről (Közgazdasági Szle, 1932). 
írod.: Heller Farkas r. t. gyászbeszéde M. M. 1.1. ravatalánál (Akad. Ért., 1939). 
Székfoglaló: A föld forgalmi és hozadéki értékéről. Elhangzott; 1931. dec. 7. (Közgaz­
dasági Szle, 1932).
M. L.
MAUCHA REZSŐ, *Bp., 1884. szept. 19., +Bp., 1962. jan. 19., hidro- 
biológus. -  1907-ben a bp.-i egy .-en természetrajz-kémia szakos tanári,
1909-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1943. 
máj. 14., r. 1954. jún. 19.), az V. Oszt. elnöke (1953. máj. 30-1956. szept.
19.). A M. Biológiai Társ. alelnöke, 1959-től a M. Hidrológiai Társ. t. tag­
ja. 1922-től a Nemzetközi Limnológiai Társ. (SIL) alapító tagja, 1956-tól 
alelnöke, 1937-től kémiai szekciójának állandó elnöke. 1927-től a Nem­
zetközi Hidrokémiai Szabványosító Biz. titkára. Kossuth-díj (1954). -
1907-től a Halélettani és Szennyvízvizsgáló Kísérleti Állomás (később 
Haltenyésztési Kutatóint.) munkatársa, 1933-45-ben ig., 1945-től nyug­
díjasként az int. munkatársa, 1957-től az MTA Dunakutató Állomásá­
nak tud. tanácsadója. 1932-ben a bp.-i egy.-en „a hidrobiológiái életfel­
tételek" c. tárgykör magántanára, 1943-tól ny. rk. tanára. -  1910-ben ta­
nulmányozta a németo.-i halászati intézményeket; 1913-ban és 1914- 
ben vegyészként részt vett a II. m. Adria-kutató expedícióban. Részben 
továbbfejlesztette Winkler Lajos vízelemzési módszereit, részint újakat 
dolgozott ki a vízben oldott anyagok meghatározására. Kidolgozta a 
vizek kémiai alapon történő tipizálását. Nagy jelentőségűek a 21 vízké­
miai komponens gyors, helyszíni vizsgálatára alkalmas „félmikro" 
módszerei. Sokat foglalkozott a halastavak vizeinek kutatásával. Hid- 
robiológusként elsősorban a vizek termelési viszonyait tanulmányoz­
ta, a mo.-i produkciós biológia, a vízi közösségi biológia és a tótípustan 
megalapozója. Mo.-on elsőként tanulmányozta és értelmezte újszerű 
módon a vízi élővilág anyag- és energiaforgalmát, elsőként vizsgálta 
barlangi és szikes vizek kémiai összetételét. Ugyancsak elsőként hasz­
nálta Eötvös Loránd kaloriméterét a szerves vegyületek oldáshőjének 
meghatározására.
F. m.: Winkler Lajos vízvizsgáló módszereinek alkalmazása a limnológiában (Bp., 
1929); Hydrochemische Methoden in der Limnologie (Stuttgart, 1932); Graphische 
Darstellung von Wasseranalysen (Hidrológiai Közi., 1933); Über einige kosmische 
Faktoren der Phytoplankton-Produktion (Archiv für Hydrologie, 1937); A vízi élet­
tér egyensúlya (M. Biológiai Kutató Int. Munkái, 1942); Újabb szempontok a vizek 
termelőképességének megállapítására (M. Kémikusok Lapja, 1947); A fotoszintézis
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jelentősége a vizek potenciális termelésének meghatározásakor (MTA Biológiai és 
Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1955).
írod.: Dudich Endre: M. R. (M. Tud., 1962); Dudich Endre: Búcsú dr. M. R. akadé­
mikustól (MTA Biológiai és Orvosi Oszt. Közleményei, 1962); T. Dvihally Zsuzsa: 
R. M. (bibl.-val; Archiv für Hydrobiologie, 1963); Sebestyén Olga: M. R. (Hidrológi­
ai Közi., 1963); Woynarovich Elek: M. R.-re emlékezünk (Halászat, 1982); Vágás Ist­
ván: M. R. munkássága mérnöki szemmel (Hidrológiai Tájékoztató, 1985); Tamásné 
Dvihally Zsuzsa: Megemlékezés M. R.-ről, halálának 25 éves évfordulóján (Hidro­
lógiai Tájékoztató, 1988).
Székfoglaló: Újabb szempontok a vizek termelőképességének megállapítására. El­
hangzott: 1945. okt. 1. (M. Kémikusok Lapja, 1947); A fotoszintézis jelentősége a vi­
zek potenciális termelésének meghatározásához. Elhangzott: 1955. máj. 27.
M. L.
M AURITZ BÉLA, *Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1881. máj. 3., +Bp.,
1971. febr. 15., mineralógus, petrográfus. 1902-ben az Eötvös Kollé­
gium tagjaként a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1905-ben természet­
rajz-vegytan szakos tanári oklevelet szerzett. 1905-10-ben Semsey- 
ösztöndíjasként Heidelbergben, utóbb Lipcsében, Drezdában és Bécs- 
ben ásvány- és kőzetelemzést tanult. Az MTA tagja (1. 1913. ápr. 24., 
r. 1923. máj. 11., ig. 1935. máj. 16-1946. júl. 24., t. 1942. máj. 15., ta­
nácskozó 1949. okt. 31., t. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a III. 
Oszt. titkára (1933. máj. 19-1946. dec. 19.). 1923-32-ben a M.honi 
Földtani Társulat elnöke, 1933-tól t. tagja. Az Orsz. Természettud. Ta­
nács ügyvezető ig., 1944-45-ben elnöke. 1937-40-ben a M. Természet­
tud. Társulat alelnöke. 1942—44-ben a felsőház póttagja. -  1902-05- 
ben és 1910-12-ben a bp.-i egy. ásvány- és kőzettani tanszéken tanárse­
géd, 1912-14-ben adjunktus, 1909-től a kőzettan magántanára; 1911- 
18-ban a a bp.-i műegy.-en az ércek teleptana c. tárgykör magántanára.
1913-tól a bp.-i egy.-en az ásvány- és kőzettan helyettes, 1914-től ny. 
rk., 1918-49-ben ny. r. tanára, 1929-30-ban a bölcsészettud. kar dé­
kánja, 1943-44-ben az egy. rektora. 1944-ben az egy. prorektoraként 
jelentős szerepe volt az egy. Németo.-ba való kitelepítésének meg­
akadályozásában. 1949 után a Földtani Int. kőzettani, bányatelepítési 
és bányaművelési kutatásaiban, majd a Természettud. Múzeum ás­
vány- és kőzettárában dolgozott. -  Eleinte kristálygeometriával, mor­
fológiai kérdésekkel, az 1910-es évektől már döntően a mo.-i mélysé­
gi és kiömlési kőzetek vizsgálatával foglalkozott. Behatóan vizsgálta 
az erdélyi eleolitszieniteket, a Fruska Gora trachitjait, a Báni-hegység 
eruptívumait és a Mecsek vulkanitjait. 1933-46-ban a Mathematikai és 
Természettud. Ért. szerk.
F. m.: A Mátra-hegység eruptív kőzetei (Bp., 1909); A kristálytan története (Schmidt 
Sándorral, Bp., 1911); A Fruska-Gora trachitos kőzetei (Földtani Közi., 1913); A Bá­
ni-hegység bazaltszerű kőzetei (Mathematikai és Természettud. Ért., 1920); A ditrói 
szienit újabb típusai (Mathematikai és Természettud. Ért., 1923); A balatonfelvidéki 
bazaltok zeolitásványai (Mathematikai és Természettud. Ért., 1934); A földkérget 
átalakító erők és azok tevékenységének eredményei (A Természet Világa, II. Bp., 
1939); A Föld felépítése és anyaga (A Természet Világa, III. Bp., 1940); Kőzettan 
(Petrológia) (Bp., 1941); Ásványtan. I—II. (Vendl Aladárral, Bp., 1942). 
írod.: Sztrókay Kálmán: Dr. M. B. emlékezete (bibl.-val; Földtani Közi., 1971); B. L.: 
Dr. M. B. akadémikus (Bányászat, 1971); Noskené Farkas Gabriella: Emlékezés dr. 
M. B.-ra, születésének századik évfordulóján (Fragmenta meneralogica et paleonto- 
logica, 1981); Sztrókay Kálmán: 100 éve született M. B. (Földtani Közi., 1982).
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Székfoglaló: A botesi chalkopyrit. Elhangzott: 1918. márc. 18. (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1918); A magmatikus differenciáció a ditrói és a mecseki foyaitos 
kőzetekben. Elhangzott: 1924. jan. 21. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1925).
M. L.
M a u t h n e r  N á n d o r , *bp ., 1879. júl. i6., tBP„ 1944. máj. 21.,
kémikus. -  1898-tól a zürichi műegy.-en tanult, ahol 1902-ben ve­
gyészmérnöki oklevelet szerzett. 1903-ban a genfi egy.-en doktorált. 
Az MTA tagja (1. 1934. máj. 11.). -  1903-07-ben E. Fischer berlini 
int.-ében folytatott szerves kémiai kutatásokat. 1911-től a bP.-i egy. II. 
sz. kémiai int.-ében fizetéstelen, 1916-17-ben fizetéses tanársegéd;
1911-től az organikus kémia c. tárgykör magántanára, 1930-tól c. ny. 
rk. tanára. 1917-18-ban mint katonai vegyész a bécsi hadügyminisz­
térium 19. oszt.-án teljesített szolgálatot. 1919. máj.-ban kinevezték a 
bP.-i egy.-re az organikus kémia „r. tanító"-jává. 1911-19-ben a II. sz. 
kémiai int. szerves kémiai laboratóriumának vezetője. -  A szerves 
kémián belül legjelentősebbek a glükozidok szintetikus előállítására 
vonatkozó kutatásai. Emellett foglalkozott acilvándorlással, gyűrű­
bontással és ketonszintézisekkel. Új reakciót javasolt az arilszulfidok 
előállítására.
F. m.: Az arylsulfidok egy általános előállítási módszere (M. Chemiai Folyóirat, 1908); 
A glükosidok előállítása synthesissel (Bp., 1918); Über die Wanderung der Acylgruppe 
bei den Polyoxyphenolen (Journal für praktische Chemie, 1933-34); A resacetophenon 
glukosidjainak szintézise (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942).
Székfoglaló: A glucokávésav és a homosyringasav szintézisei. Elhangzott: 1934. nov. 
12. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1935).
M. L.
M e d n y á n s z k y  A l a jo s , br., *TurócPriekoPa (Turóc vm.), 1784. 
áPr. 20., tGalgóc (Nyitra vm.), 1844. jún. 17., néPrajzi gyűjtő és író, 
történész. -  Fia ~ Dénes geológus, akadémikus. 1797-től a bécsi The- 
resianumban tanult. 1801-ben aPród volt a bécsi udvarban. 1801-
04-ben a Pozsonyi kir. akad.-n bölcseleti és jogi tanulmányokat foly­
tatott. Az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17., t. 1831. febr. 15.). A bajor kir. 
tud. akad. t. tagja (1817). Valóságos belső titkos tanácsos (1836). -  Pá­
lyafutását 1804-ben a bécsi kancelláriánál kezdte, 1806-ban császári 
kamarás. Őt bízták meg, hogy NaPóleon közeledő hadserege elől a 
kancellária levéltárát Bécsből Budára szállítsa. 1810-ben veszelei 
(Nyitra vm.) birtokára vonult vissza, s történeti, Írod. és régészeti ta­
nulmányokat folytatott; meséket, mondákat, okleveleket, régészeti 
emlékeket és gazdag könyvtárat gyűjtött. 1828-ban tagja volt az isko­
lák és a nevelés reform terveit kidolgozó bizottságnak. 1830-ban kir. 
helytartótanácsossá, 1833-ban kir. udvari tanácsossá és kancelláriai 
előadóvá, 1835-ben Trencsén vm. helyettes főispánjává nevezték ki.
1837-től Nyitra vm. főisPánja. 1839-ben az iskolák rendezésére felállí­
tott bizottság elnöke. 1842-ben főkincstámok. -  MűvelődésPolitikus- 
ként a közoktatás m. nyelvűségéért küzdött, tervezetet készített az 
ipariskolákról, sürgette a magasabb szintű tanító- és tanárképzést, 
nagyobb teret kívánt biztosítani a reálismereteknek. Az irod. életben 
is ismert. Regényes útirajzokat és történeti tárgyú cikkeket közölt fő­
leg német, részben m. nyelven. Jelentősek elbeszélései és mondagyűj­
teménye.
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F. m.: Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungarn (Pest, 1826; 2. kiad. 1844; 
szlovákul 1962; magyarul Soltész Gáspár fordításában 1981); Erzählungen, Sagen 
und Legenden aus Ungarns Vorzeit (Pest, 1829; magyarul 1832); Klänge aus dem 
leben (Gedichte und Novellen) (Oedenburg, 1841); Regék és mondák. Vál. Fried Ist­
ván, Hana Ferková (Bp.-Pozsony, 1983).
írod.: Toldy Ferenc: M. A. (Akad. Értesítő, 1844. 4. köt.); Ipolyi Arnold: Br. M. A. 
emlékezete (Új M. Múzeum, 1854); Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai 
(Bp., 1955).
B. Ma.
MEDNYÁNSZKY DÉNES, br., *Veszele (Nyitra vm.), 1830. nov.
19., tBécs, 1911. dec. 28., geológus. -  Apja ~ Alajos akadémikus. Az 
MTA tagja (1. 1865. dec. 10.). -  1854-ben másokkal együtt megalapí­
totta a pozsonyi természettud. társulatot. 1867-től az utolsó selmeci 
bányagróf, 1873-ban tisztségéről lemondott. 1869-től a Selmecbányái 
választóker. országgyűlési képviselője, majd Trencsén vm. főispánja 
volt. 1896-ban könyvtárát a bp.-i Eötvös Kollégiumnak ajándékozta. 
A családja tört.-ét feldolgozó műve kéziratban maradt.
F. m.: Földtani séta hazánk néhány érdekes vidékén (Új M. Múzeum, II. 1851-52); 
Jegyzetek néhány hazai kövülethelyről (A M.honi Földtani Társulat munkálatai, 
1863); A Mont-Cenis alagút vájása fúrógépekkel (Bányászati és Kohászati Lapok, 
1869); A mésznek geológiai és technikai jelentősége Magyarországon (Pest 1870); 
Rakovic. Archaeologiai levelek (Archaeologiai Ért., 1871); A Gotthard-alagút vájása 
(Bányászati és Kohászati Lapok, 1874); Adatok a japáni bányászatról (Bányászati és 
Kohászati Lapok, 1878); Báró Révay Ferenc szklabinai könyvtára 1621 (M. Könyv- 
szle, 1881).
írod.: Br. M. D. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1911); Br. M. D. (Földtani Közi., 
1912).
Székfoglaló: A mésznek geológiai és technikai jelentősége Magyarországon. Elhang­
zott: 1870. máj. 9. (Értekezések a Természettud. köréből, 2. köt.; kivonatban: Akadé­
miai Ért., 1870).
M. L
M e d v e c z k y  F r ig y e s ; álneve: Friedrich von Bärenbach, “Buda, 
1856. júl. 31., +Bp., 1914. aug. 22., filozófus. -  1874-től a bécsi egy .-en 
jogot tanult, majd jog- és államtud., filozófiai és természettud. tanul­
mányokat folytatott a lipcsei, a hallei és 1878-79-ben a strassburgi 
egy.-en. 1878-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1887. máj. 13., r. 1912. máj. 2.). 1907-től a M. Filozó­
fiai Társ., 1910-től az általa megszervezett Felső Oktatásügyi Egyesü­
let elnöke. -  1880-tól a bp.-i egy.-en az anthropologia és ismerettan c. 
tárgykör magántanára, 1882-től a második bölcsészettani (filozófiai) 
tanszéken ny. rk., 1886-tól haláláig ny. r. tanár; 1900-02-ben a bölcsé- 
szettud. kar dékánja. -  Munkássága első, németo.-i szakaszában egy 
preparadigmatikus, majd egy ún. metafizika-kritikus pozitivizmus 
képviselője. Ebben az időszakban szemléletére döntően J. G. Herder 
és Ch. Darwin nézetei hatottak. Ismeretelméleti felfogását alapvetően
I. Kant nézetei határozták meg. Élete utolsó szakaszában, korábbi 
eszményeitől elfordulva, B. Pascal gondolatvilágában találta meg 
megváltozott világnézetének alapjait.
F. m.: Herder als Vorgänger Darwin's und der modemen Naturphilosophie. Álné­
ven (Berlin, 1877); Das Problem einer Naturgeschichte des Weibes. Álnéven (Jena, 
1877); Gedanken über die Teleologie in der Natur. Álnéven (Berlin, 1878); Grund-
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legung der kritischen Philosophie. I. Prolegomena zu einer anthropologischen 
Philosophie. Álnéven (Leipzig, 1879); A nemzetközi jog elmélete Kant philosophiá- 
ja szerint (Bp., 1881); Die Sozialwissenschaften. Zur Orientierung in den sozial­
wissenschaftlichen Schulen und Systemen der Gegenwart. Álnéven (Leipzig, 1882); 
Adalékok a tulajdon történetéhez és elméletéhez (Bp.-i Szle, 1884); Einige Gedan­
ken über Ziele und Wege der Ethik (Zeitschrift für Philosophie und philosophische 
Kritik [Halle a. S.[, 1886); Társadalmi elméletek és eszmények. Kritikai adalékok a 
társadalmi eszmék fejlődéstörténetéhez (Bp., 1887); A normatív elvek jelentősége 
az ethikában (Bp., 1889); A tudományok cooperatiója a filozófiában (M. Filozófiai 
Társ. Közleményei, 1909); Jogtudomány és jogbölcselet (M. Filozófiai Társ. Közle­
ményei, 1912); Tanulmányok Pascalról (Bp., 1910); A római stoicizmus társadalmi 
elméletei (Bp., 1913).
írod.: Alexander Bemát: M. F. (Bp.-i Szle, 1914); Komis Gyula: M. F. emlékezete 
(Athenaeum, 1915); Komis Gyula: M. F. pedagógiai törekvései (M. Paedagogia, 
1915); Pauler Ákos: M. F. r. tag emlékezete (Bp., 1917); Hell Judit: Kant-recepció, 
Nietzsche-kritika, Pascal-reneszánsz. (M. F. útkeresései) (M. Filozófiai Szle, 1993); 
Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz (Bp., 1993); Hell Judit: M. F. (Bp., 1995). 
Székfoglaló: A normatív elvek jelentősége az ethikában. Elhangzott: 1889. jan. 14. 
(Értekezések a Bölcseleti Tud. köréből, 3. köt.); A római stoicismus társadalmi el­
méletei. Adatok a társadalmi és jogbölcseleti eszmék történetéhez. Elhangzott: 
1913. febr. 10. (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 1. köt.).
M. L.
MEDZIHRADSZKY KÁLMÁN, ^Rákoscsaba (Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kun vm.), 1928. ápr. 20., kémikus. -  1950-ben az ELTE-n szerzett ve­
gyész oklevelet. A kémiai tud. kandidátusa (1966), doktora (1970). Az 
MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21.). 1992-96-ban a M. Ösz­
töndíj Biz. tagja. -  Akadémiai Díj (1962), Állami Díj (1970), Heyrovs- 
ky-aranyérem (Csehszlovák Tud. Akad., 1982), M. Köztársasági Ér­
demrend középkeresztje (1998). -  1950-től az ELTE TTK szerves ké­
miai tanszékén oktat, 1957-66-ban adjunktus, 1966-71-ben docens,
1971-től egy. tanár. 1980-83-ban tud. rektorhelyettes, 1983-89-ben a 
TTK dékánja, 1989-93-ban a Kémiai Tanszékcsoport vezetője, 1990-
98-ban az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője, egyide­
jűleg, 1976-1990 között az MTA Központi Kémiai Kutatóint. Moleku- 
lárfarmakológiai Oszt. vezetője. 1998-tól prof. emeritus. -  Kút. terü­
lete; az emberi adrenokortikotróp hormon teljes kémiai szintézise 
(együttműködve a Gyógyszerkutató Int. és a Kőbányai Gyógyszer- 
gyár kutatóival); az alfa-melanotropin polipeptid-hormon szerkezet­
hatás összefüggéseinek vizsgálata, a hormon többszörös aktív cent­
rumának felismerése és igazolása; citosztatikus peptidszármazékok 
szintézise; enkefalin-származékok szintézise az opioid receptorok af- 
finitási jelzésére. 1954-ben felfedezte a glutaminsav-peptidek intramo- 
lekuláris transzpeptidációját. A M. Kémiai Folyóirat szerk.biz. tagja.
F. m.: Totalsynthese des menschlichen Corticotropins (Alfa-ACTH). Bajusz S., 
Paulay Z. és Láng Zs.-vel (Acta. Chim. Acad. Sei. Hung., 1967); Effect of secondary 
enzyme-substrate interaction on the cleavage of synthetic peptides by pepsin. Töb­
bekkel (Biochemistry, 1970); The bio-organic chemistry of alfa-melanotropin (Medi­
cinal Res. Rev. 1982); A new potential affinity label for the opiate receptor. Szűcs 
M., és К. DiGlériával (Life Sei., 1983); Melphalan potently substitutes the N-ter- 
minal Tyr of D-Ala2, Leu5-enkephalin methyl ester. Szűcs M. és К. DiGlériával 
(FEBS Letters, 1985); Irreversible labeling of rat brain opioid receptors by enke­
phalin chloromethyl ketones. Többekkel (Neuropeptides, 1986); Synthesis and anti­
tumor activity of N-terminal proline-containing peptide-(chloroethyl) nitrosoureas.
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Többekkel (J. Med. Chem., 1987); Electrostatic complementarity within the subs­
trate-binding pocket of trypsin. Többekkel (Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 1988); A 
novel opioid structure which accepts protonated as well as non-protonated nitro­
gen: A family of pure, delta-receptor selective antagonists. Többekkel (Life. Sei., 
1992).
Székfoglaló: a-melanotropin: szerves kémiai kutatások és hormon hatásmechaniz­
musának feltárása Elhangzott: 1982. nov. 23.; A peptidszintézis szerepe az opoid 
receptorok kutatásában. Elhangzott: 1990. dec. 11.
В. К.
M É H E L Ÿ  L A J O S , *Kisfaludszögi (Zemplén vm.), 1862. aug. 24., 
tBp., 1953. febr. 4., zoológus, biológus. -  1877-80-ban a bp.-i egy.-en és 
műegy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1899. máj. 5., r. 1910. ápr. 28., tag­
ságáról lemondott 1931. máj. 8.), a Matematikai és Természettud. Biz. 
előadója (1913-20). 1913-16-ban a M. Természettud. Társulat állattani 
szakoszt. elnöke. Az Orsz. Méhészeti Egyesület elnöke. A Társadalmi 
Egyesületek Szövetségének t. tagja. A londoni Zoological Society, a 
Frankfurt am Main-i Senckenbergische Naturforschende Gesell­
schaft, a magdeburgi Naturwissenschaftlicher Verein 1., a Deutsche 
Gesellschaft für Blutgruppenforschung t. tagja. A kolozsvári egy. t. 
doktora (1906). -  1880-85-ben a bp.-i műegy. állattani tanszékén tanár­
segéd, 1885-96-ban a brassói áll. főreálisk. tanára, 1896-tól a M. Nem­
zeti Múzeum állattárának ig.őre, 1912-15-ben osztályig. 1915-32-ben a 
bp.-i egy.-en az általános állattan s az összehasonlító bonc- és szövettan 
ny. r. tanára; 1927-28-ban a bölcsészettud. kar dékánja. -  Többféle állat- 
csoport (főként az emlősök, hüllők, méhek, rákok) fejlődéstanával és 
rendszertanával foglalkozott. A darwinizmus tanításait átértelmezve, a 
társadalmi és politikai élet jelenségeit (így már az I. vh.-t is) a fajok kö­
zötti küzdelemmel igyekezett magyarázni. 1919-ben a fajvédőkhöz csat­
lakozott, és széles körben hirdette fajbiológiai és antiszemita nézeteit. 
Midőn ezért több tudós elítélte, lemondott akad. tagságáról. 1933 után 
a hitleri Németo. és a náci ideológia lelkes híve volt. 1946-ban a népbí­
róság népellenes és háborús bűntettek vádjával 10 évi börtönbüntetés­
re ítélte; a börtönben halt meg. 1901-06-ban az Állattani Közlemények,
1913-20-ban a Mathematikai és Természettud. Közlemények, a Studia 
Zoologica és A Cél c. fajvédő folyóirat szerk.
F. m.: A magyar fauna Bombinatorjai s egy új, Triton (Molge) faj hazánkból (Bp., 
1891); Magyarország barna békái (Bp., 1892); A Barczaság herpetológiai viszonyai 
(Brassó, 1892); A nyugat-palaearctikus gőték két vérrokonáról (Bp., 1893); Magyar- 
ország kurta kígyói (Bp., 1895); Magyarország denevéreinek monographiája (Bp., 
1900); Adatok az újguineai szűkszájú békák (Engystomatidae) ismeretéhez (Bp., 
1902); A származástan mai állása (Bp., 1905); A földi kutyák fajai származás és 
rendszertani tekintetben (Bp., 1909); A hazai viperákról (Természettud. Közi., 
1912); Magyarország csíkos egerei (Bp., 1913); Die Streifenmäuse (Sicistinae) Euro­
pas (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1913); Fibrinae 
Hungáriáé. Magyarország harmad- és negyedkori gyökeresfogú pockai (Bp., 1914); 
A Planáriák elterjedése a Magas-Tátrában és a Kőszegi-hegységben (Bp., 1918); Új 
adatok a magyarországi féreg-fauna ismeretéhez (Bp., 1925); A Magyar Közép- 
hegység, jelesen a Bükk, a Bakony és a Mecsek Planáriái (Bp., 1925); Egy élő kövü­
letről. Protelsonia hungarica (Bp., 1925).
írod.: Dely Olivér György: Die wissenschaftliche und literarische Tätigkeit von 
Ludwig M. auf dem Gebiete der Zoologie (Vertebrata Hungarica Musei Historico- 
Naturalis Hungáriáé, 1967); Boros István-Dely Olivér György: Einige Vertreter der
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ungarischen Zoologie an der Wende des 19-20. Jahrhunderts und die wissen- 
schafts-historische Bedeutung ihrer Tätigkeit. 1. L. M. (Vertebrata Hungarica Musei 
Historico-Naturalis Hungáriáé, 1967).
Székfoglaló: Magyarország denevéreinek monográphiája. Elhangzott: 1900. jan. 22. 
(Bp., 1900. M. Nemzeti Múzeum; kivonatban: Akadémiai Ért., 1900); A meggátolt 
fejlődés (epistasis) jelentősége a fajkeletkezésben. Elhangzott: 1910. okt. 16. (Mathe- 
matikai és Természettud. Ért., 1911).
M. L
MÉHES KÁROLY, *Bp„ 1936. febr. 22., orvos, gyermekgyógyász. -  
1960-ban a POTE-n orvosi oklevelet szerzett. Az orvostud. kandidátusa 
(1971), doktora (1978). Az MTA tagja (1.1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.), az 
V. Oszt. elnöke (1996-99). 1994-től a Leopoldina Német Természettud. 
Akad., 1995-től az Osztrák Tud. Akad. tagja. Széchenyi-díj (1998), Szi­
lárd Leó Prof. Ösztöndíj (1999). -  1959-64-ban a POTE Kórbonctani 
Int.-ében gyakornok, tanársegéd. 1964-73-ban a POTE Gyermekklinika 
orvosa, 1972-től adjunktus. 1968-69-ben a bázeli (Svájc) gyermekklini­
kán ösztöndíjas. 1973-87-ben a győri megyei kórház oszt. vezető főorvo­
sa. 1987-1997 között a POTE Gyermekklinika ig. tszv. egy. tanára,
1997-től egy. tanár. -  Kút. területe: klinikai genetika; az alkati variánsok 
és kis fejlődési rendellenességek diagnosztikai jelentőségének meghatá­
rozása; a centromérák szétválási sorrendjének leírása. Hangsúlyozza 
a veleszületett rendellenességek korai felismerésének fontosságát.
F. m.: Minor Malformations in the Neonate (Bp., 1983); Informative Morphogenetic 
Variants in the Newborn Infant (Bp., 1988), Premature centromere division: A 
possible manifestation of chromosome instability. Bühler E.-vel (Am. J. Med. 
Genet., New York, 1995); Classical clinical genetics in the era of molecular genetics 
(Am. J. Med. Genet., New York,1996); Excess of mild errors of morphogenesis in 
childhood lymphoblastic leukemia. Többekkel. (Am. J. Med. Genet., 1998); Mild 
errors of morphogenesis in malignancy: Macroscopic manifestation of genetic in­
stability? (Med. Pediatr. Oncol., New York, 2000); Centroméra-szétválás és maligni­
tés (Orvosi Hetilap, 2000).
Székfoglaló: A centroméra-szétválás sorrendje. Elhangzott: 1991. márc. 12. (Értekezé­
sek, emlékezések. Bp., 1992); Régi és új módszerek az orvosi genetikában. Elhang­
zott: 1995. nov. 21. (Székfoglalók, 1995-1998.1. köt. Bp., 1999).
B. K.
MÉHES SÁMUEL, "Kolozsvár (Kolozs vm.), 1785. jan. 30., tKolozs- 
vár, 1852. márc. 29., pedagógus, hírlapíró. -  Kolozsvárott ref. teológiát 
és jogot, 1806-07-ben a bécsi egy .-en orvostud.-okat, 1807-08-ban a 
heidelbergi egy .-en természettud.-okat tanult. Az MTA tagja (1.1836. 
szept. 10.). 1843-tól a kolozsvári ref. egyház gondnoka. -  1809^5-ben 
a kolozsvári ref. gimn.-ban a természettört. és a matematika tanára.
1834-48-ban az erdélyi, 1848-49-ben a m. országgyűlésben Kolozsvár 
képviselője. 1832^44-ben Kolozsváron az Erdélyi Híradó, 1834-48-ban 
a Nemzeti Társalkodó és a Vasárnapi Újság szerk.
F. m.: A kolosvári ref. kollégyom históriája (Két beszédek. Kolozsvár, 1821); Vegyes 
házasság ügye Erdélyben és Magyarhonban (Erdélyi Híradó, 1843); Református 
püspöki successio (Erdélyi Híradó, 1845); Úti jegyzetek. Némethon. Holland. Belgi­
um. Svájc. Tirol (Kolozsvár, 1846).
írod.: Brassai Sámuel: [Emlékbeszéd] M. S. természettud.-oszt. lev. tag felett (Akad. 
Ért., 1852); Adatok a két professor M. életrajzához (Református Szle, 1908); Hof- 
bauer László: Az Erdélyi Híradó története (Kolozsvár, 1932).
M. L.
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M ELICH JÁNOS, "Szarvas (Békés vm.), 1872. szept. 16., +Bp., 1963. 
nov. 20., nyelvész, szlavista. -  1891-94-ben a kolozsvári egy. m.-német 
szakán tanult, 1894-96-ban a bécsi egy.-en szlavisztikai tanulmányokat 
folytatott, 1905-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9., r. 1920. máj. 5., ig. 1933. máj. 19-1946. 
júl. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), 
a nyelvtud. doktora (1952), az I. Oszt. elnöke (1935. máj. 16-1943. máj. 
24.), az MTA főkönyvtámoka (1943. máj. 24—1948. okt. 1.). 1915-től a M. 
Nyelvtud. Társ. titkára, 1922-től alelnöke, 1943- 48-ban t. elnöke;
1930-tól a M. Paedagogiai Társ, 1938-tól a Bp.-i Philologiai Társ. t. tag­
ja. 1913-tól a helsinki Finnugor Társ. külső, 1928-tól a Finn és a Lengyel 
Tud. Akad. külső 1., 1938-tól az Észt Tudós Társ. t., 1940-től a Bolgár 
Tud. Akad. 1., 1942-től a Porosz Tud. Akad. külső 1. tagja. Az MTA 
Nagyjutalma (Munkácsi Bemáttal megosztva, 1906; Gombocz Zoltán­
nal megosztva, 1921; egyedül, 1930), Corvin-koszorú (1930), Corvin- 
lánc (1939). -  1894-96-ban a bécsi Theresianum m. korrepetitora, 1896- 
tól a M. Nemzeti Múzeum könyvtárának (OSZK) tisztviselője, 1901-től 
segédőre, őre, ig.őre, 1911-18-ban a nyomtatványi oszt., 1916-18-ban a 
hírlaptár vezetője, 1918-20-ban a könyvtár oszt. ig., 1920-22-ben ig.
1901-től a bp.-i egy.-en „a m. nyelvtud. szófejtő része" c. tárgykör ma­
gántanára, 1911-től a szláv filológia ny. rk., 1921-1941 között ny. r. ta­
nára, 1927-28-ban a m. nyelvészet helyettes tanára; 1935-36-ban a 
bölcsészettud. kar dékánja. -  Am. nyelvtört, szinte valamennyi terüle­
tén maradandót alkotott. Behatóan foglalkozott a m. helyesírás tö rt­
ével, a régi m. nyelvemlékekkel, többet kiadott közülük, megírta a m. 
szótárirod. tört.-ét. Vizsgálta a m. nyelv különböző eredetű jövevény­
szavait. Legjelentősebb eredményeit a személynév- és helynévkutatás­
ban érte el, munkásságával jelentősen hozzájárult a m. településtört.- 
tud. megalapozásához. Gombocz Zoltánnal megindította a Magyar 
Etymologiai Szótári (Bp., 1914-től), amely azonban 1944-ben (a gubernus 
címszónál) befejezetlenül abbamaradt. 1905-42-ben a M. Nyelv c. folyó­
irat (Szily Kálmánnal, Pais Dezsővel), 1922-től A m. nyelvtud. kézikönyve 
c. sorozat (Gombocz Zoltánnal, Németh Gyulával) szerk.
F. m.: A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék (Bp., 1898); Melyik nyelvjárásból 
valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai? (Bp., 1900); Deutsche Ortsnamen 
und Lehnwoerter des ungarischen Sprachsatzes. Victor Lumtzrerrel (Innsbruck, 
1900); Szláv jövevényszavaink. 1/1-2. (Bp., 1905); A brassói latin-magyar szótártö­
redék (Bp., 1905); Szikszai Fabritius Balázs latin-magyar szójegyzéke 1590-ből. Ki­
ad., bev., magy. (Bp., 1906); Adatok hazánk honfoglaláskori s X-XII. századi hely­
neveinek értelmezéséhez (M. Nyelv, 1906); A magyar szótárirodalom. I. (Bp., 1907); 
Az „Orthographia Ungarica" és a magyar helyesírás (Bp., 1908); Révai Miklós 
nyelvtudománya (Bp., 1908); Nyelvünk szláv jövevényei (Bp., 1910); A két legré­
gibb magyarnyelvű nyomtatvány (Bp., 1912); Calepinus latin-magyar szótára 1585- 
ből (Bp., 1912); Keresztneveinkről (Bp., 1914), A magyar tárgyas igeragozás (Bp., 
1914); A honfoglaláskori Magyarország (Bp., 1925-29); Latinbetűs helyesírásunk 
eredete (Bp., 1934); Jelentéstani kérdések (Bp., 1938); Brünn nevéről (Bp., 1940); La­
tin jövevényszavaink végződésének alakulásáról (Bp., 1940); Dolgozatok. I—II. (Bp., 
1957-63); Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz M. J. válogatott 
írásaiból. Szerk. Kiss Lajos, Nyomárkay István (Bp., 1995).
írod.: Kniezsa István: A hetvenéves M. J. (M. Nyelv, 1942); Komis Gyula: M. J. 
(M.-Emlékkönyv. Bp., 1942); Benkő Loránd: Gondolatok M. J. nyelvtudományi 
munkásságáról (M. Nyelv, 1957); Hadrovics László: M. J. 85 éves (M. Nyelvőr,
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1957); Angyal Endre: Johann M.s Lebensbahn und Schaffen (Slavica, 1968); Kiss La­
jos: M. J. (Bp., 1995); Németh Mária: Az Országos Széchényi Könyvtár története 
1919-1922 (Bp., 1997).
Székfoglaló: A magyar nyelv keresztény terminológiája. Szláv jövevényszavaink. I. 
köt. 2. rész. A magyar nyelv keresztény terminológiája. Elhangzott: 1902. dec. 1. 
(Bp., 1905; kivonatban: Akadémiai Ért., 1903); Anonymusnak egy helyéről. Elhang­
zott: 1920. nov. 15.
M. L.
MENDÖL TlBOR, ‘Nagyszénás (Békés vm.), 1905. máj. 5., +Bp.,
1966. aug. 21., földrajztudós. -  1923-25-ben az Eötvös Kollégium tag­
jaként a bp.-i egy.-en, 1925-26-ban áll. ösztöndíjjal a Collegium Hun- 
garicum tagjaként a bécsi egy.-en tanult. 1927-ben a bp.-i egy.-en 
tört.-földrajz szakos tanári, 1928-ban bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett. 1933-34-ben ösztöndíjasként Párizsban folytatott tanulmányo­
kat. Az MTA tagja (1.1946. júl. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.), a földrajztud. kandidátusa (1952), doktora 
(posztumusz, 1967). 1942-től a M. Földrajzi Társ. alelnöke, 1946-48- 
ban elnöke, 1952-től haláláig társelnöke. MTA Nagyjutalom I. fokozat
(1964). -  1927-28-ban a debreceni egy. földrajzi int.-ében díjas gya­
kornok, 1928-tól tanársegéd, 1930-tól t. tanársegéd, 1936-40-ben a 
földrajz magántanára. 1940-től a bp.-i egy.-en az emberföldrajz ny. r. 
tanára, az emberföldrajzi int. ig., 1949-től haláláig az általános gazda­
ságföldrajzi tanszék tszv. egy. tanára. -  Am. település-földrajzi kuta­
tások kezdeményezője. Az 1930-as évek közepétől újszerű, a morfo­
lógiai és a funkcionális szerkezet közötti összefüggések felmutatásá­
val foglalkozott a m. városfejlődéssel. Rámutatott a német szakíród.- 
nak a m., s főként az alföldi városokról vallott téves tört.-földrajzi fel­
fogására. Munkássága szilárd elméleti és módszertani alapot adott a 
településföldrajz további fejlődéséhez.
F. m.: Szarvas földrajza (Debrecen, 1928; reprint kiad. Becsei József, Békéscsaba, 
1981); Táj és ember. Az emberföldrajz áttekintése (Bp., 1932); Alföldi városaink 
morfológiája (Debrecen, 1936); Északi- és Déli-Sark. Cholnoky Jenővel (Bp., 1938); 
Településtörténet, településföldrajz, történeti földrajz (Szentpétery Imre-Emlék- 
könyv. Bp., 1938); A megtelepülés formái (M. Művelődéstört., I. Bp., 1939; reprint 
kiad. Szekszárd, 1991, 1993); A Felvidék (Bp., 1940); Falu és város a magyar tájban 
(Úr és paraszt a magyar élet egységében. Szerk. Eckhardt Sándor. Bp., 1941); Az üj te­
lepülési rend (M. Művelődéstört., IV. Bp., 1941; reprint kiad. Szekszárd, 1991, 1993); 
A mai kultürtáj (M. Művelődéstört., V. Bp., 1942; reprint kiad. Szekszárd, 1991,1993); 
Die Stadt im Karpatenbecken (Bp., 1944); A Kárpátmedence földrajza. Bulla Bélával 
(Bp., 1947); A városföldrajz tárgykörei és feladatai (Városi Szle, 1946); A kultürtáj ké­
pe a Szovjetunióban (A Szovjetunió. Bp., 1947); A magyar emberföldrajz múltja, jelen 
állása és feladatai (Bp., 1947); A Balkán földrajza (Bp., 1948); A szocialista település­
földrajz problémái (Bp., 1954); Általános településföldrajz (Bp., 1963).
Írod.: Láng Sándor: M. T. (Földrajzi Ért., 1966); Wallner Ernő: Emlékezés M. T.-ra 
(Földrajzi Közlemények, 1976); Dövényi Zoltán: M. T. gyermek- és ifjúkora (Békési 
Élet, 1980); Lettrich Edit: M. T. szerepe és jelentősége a magyar geográfiában (Béké­
si Élet, 1980); Somogyi Sándor: M. T. emlékezete (Békési Élet, 1980); Szabó Ferenc: 
M. T. életműve és a társtudományok (Békési Élet, 1980); Simon Imre: Hetvenöt éve 
született M. T. (Földrajzi Közlemények, 1981); Tímár Lajos: A szociológia és a geo­
gráfia pörlekedésének egy lezáratlan fejezete. Erdei Ferenc és M. T. vitája az alföldi 
tanyás településekről (Tér és Társadalom, 1988); Palov József: Emlékezés M. T.-ra 
(Szarvasi Krónika, 1991).




 M e n y h á r t h  G á s p á r , *Ekel (Komárom vm.), 1868. jan. 6., +Bp.,
1940. júl. 30., jogász. -  1891-ben a kolozsvári egy.-en jogtud., 1892-ben 
államtud. doktori oklevelet szerzett. 1895-ben ügyvédi vizsgát tett. 
Az MTA tagja (1.1937. ápr. 29.). 1929-32-ben a felsőház tagja. -  1895- 
1911 között Kolozsváron ügyvéd; 1898-tól a kolozsvári egy.-en a m. 
magánjog magántanára, 1911-19-ben az ausztriai magánjog ny. r. ta­
nára. 1919-21-ben a Bp.-re menekült kolozsvári egy.-en az ausztriai 
magánjog ny. r. tanára és a jog- és államtud. kar dékánja. 1921-től a 
szegedi egy.-en a részszerű (ausztriai) magánjog, 1928-39-ben a m. 
magánjog ny. r. tanára; 1921-22-ben az egy. rektora, 1927-28-ban a 
jog- és államtud. kar dékánja. -  A m . általános polgári törvénykönyv 
tervezetét előkészítő állandó biz. tagja. Családjoggal, kötelmi joggal, 
valamint a magánjog egyéb ágaival foglalkozott. 1936-40-ben a Jog c. 
folyóirat szerk.
F. m.\ Az özvegyi jog (Kolozsvár 1894); A jogcselekmények (különösen az ajándé­
kozás) hatálytalanításáról csődön kívül (Kolozsvár, 1905); Dolgozatok a magánjog 
köréből (Kolozsvár, 1905); Az elbirtoklás az osztrák polgári törvénykönyv alapján 
(Kolozsvár, 1910); Az osztrák általános polgári törvénykönyv magyarázata. I—II. 
(Bp., 1914); Kötelmi jog (Bp., 1918); A kötelesrész kielégítésének módjáról (Szeged, 
1931); Fajlagos kötelem (Bp., 1932); Adalékok az értékpapír fogalmához (Polner 
Ödön-Emlékkönyv, II. Szeged, 1935); A családfenntartás elve legújabb jogunkban 
(Szeged, 1941).
írod.: M. G.-Emlékkönyv (Szeged, 1938).
Székfoglaló: A családfenntartás elve legújabb jogunkban. Elhangzott: 1938. márc. 14. 
(Szeged, 1941. Acta Universitatis Szegediensis, Sectio Juridico-Politica).
M. L
M ÉREI G y u l a , *Bp., 1911. júl. 19., tSzeged (Csongrád m.), 2002. 
jún. 28., történész. -  1934-ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en tört-latin 
szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A történelemtud. 
kandidátusa (1952), doktora (1967). Az MTA tagja (1.1973. máj. 11., r. 
1979. máj. 11.), 1973-76-ban a TMB tagja. 1945-69-ben a M. Történel­
mi Társulat elnökségi tagja. -  1934—35-ben a Bécsi M. Tört. Int.-ben 
ösztöndíjas, 1938-48-ban a Bp.-i Kereskedelmi- és Iparkamara könyv­
tárosa, 1946-52-ben egy. magántanár a bp.-i tud. egy.-en, 1948-ban az 
Orsz. Levéltár munkatársa, 1948-49-ben a Közgazdaságtud. Egy. 
Könyvtárának mb. ig. 1949-től a Szegedi Tud.egy-en oktatott, 1951- 
től docens, 1952 és 1964 között a Történeti Int. int.vezető egy. tanára,
1964—81-ben az új- és legújabbkori történeti tanszék tszv. egy. tanára, 
1960-64-ben а ВТК dékánja. -  Kút. területe: m. gazdaság- és társada­
lomtört. a 19-20. sz.-ban, a dualizmus politikatört., historiográfia, 
metodológia. Jelentős tankönyvírói tevékenysége is. 1948-62-ben a 
Századok, 1962-89-ben a Párttört. Közlemények, 1985-90-ben az Acta 
Hist. Hung, szerk.biz. tagja.
F. m.: Magyar politikai pártprogramok 1867-1914 (Bp., 1934); Polgári radikalizmus 
Magyarországon 1900-1918 (Bp., 1947); Mezőgazdaság és agrártársadalom Ma­
gyarországon 1790-1848 (Bp., 1948); Munkásmozgalmak 1848^19 (Bp., 1948); Ma­
gyar iparfejlődés 1790-1848 (Bp., 1951); Föderációs tervek Délkelet-Európában és a 
Habsburg-monarchia 1840-1918 (Bp., 1965); Die Idee der europäischen Integration 
in der westdeutschen bürgerlichen Geschichtsschreibung (Bp., 1966); A magyar ok­
tóberi forradalom és a polgári pártok (Bp., 1969); A magyar polgári pártok prog­
ramjai 1867—1918 (Bp., 1971); Aussenhandel des Königsreichs Ungarn 1790-1848 
(Bp., 1980); Magyarország története 1790-1848. Főszerk. és szerző (Bp., 1980).
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írod.: Tanulmányok M. Gy. 75. születésnapjára (Szeged, 1986); „Rám a tények ha­
tottak" (Sulyok Erzsébet: Beszélgetések szegedi akadémikusokkal. Szeged, 1995). 
Székfoglaló: Struktúratörténet-kutatás: kiútkeresés az NSZK polgári tudományának 
válságából. Elhangzott: 1974. márc. 28. A Magyar Királyság külkereskedelme 
(1790-1848). Elhangzott: 1980. ápr. 17.
B. K.
MESKÓ ATTILA, *Bp., 1940. ápr. 23., geofizikus. -  1964-ban az 
ELTE-n szerzett diplomát. A műszaki tud. kandidátusa (1969), dok­
tora (1977). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.), 1999 óta 
főtitkárhelyettese. 1995-99-ben az OTKA Élettelen Természettud. 
Szakkollégium tagja, 1998-99-ben elnöke, 1998-2000-ben a M. Geofi­
zikusok Egyesülete elnöke. Állami Díj (1978). -  1964-73-ban az MTA 
Szeizmológiai Obszervatórium gyakornoka, tud. munkatársa. 1973-tól 
az ELTE geofizikai tanszékén docens, 1980-tól egy. tanár, 1985-1999 kö­
zött tszv. egy. tanár. 1966-1983 között a Geofizikai Kutató Vállalat szak­
értője. -  Kút. területe: geofizikai adatok számítógépes feldolgozása és ér­
telmezése, új algoritmusok kidolgozása. A hazai digitális szeizmika 
meghonosítója. Kidolgozta a gravitációs térképek szűrését, ami több 
olajmező felfedezését segítette. Részt vett vagy irányította több léte­
sítmény földrengésbiztonságának meghatározását. Vizsgálta a kör­
nyezettud.-ban a föld tud. szerepét, és geofizikai módszereket alkal­
mazott környezetvédelmi és régészeti feladatok megoldásában.
1984-ben bevezette az angol nyelvű oktatást külföldi hallgatók részé­
re. Jelentős tankönyvírói munkássága is. Az Acta Geodaetica, Geo- 
physica et Montanistica szerk.biz. tagja.
F. m.: Two dimensional filtering and the second derivative method (Geophysics, 
1966); Digital filtering. Applications in Geophysical Exploration for Oil (Bp.-Lon- 
don-Boston-Melboume-New York, 1984); Reduced Bouguer-anomaly map of 
Hungary and an attempt at its interpretation (Rendiconto Soc. Geol. Italiana, 1986); 
Gravity and Magnetics in Oil prospecting (Magne, 1987); Bevezetés a geofizikába 
(Bp., 1989); Rugalmas hullámok a Földben (Bp., 1994).
Székfoglaló: Szeizmikus hullámok, szeizmikus képek a Föld belsejéről. Elhangzott: 
1991. márc. 25.; Környezettudomány, környezeti geofizika. Elhangzott: 1996. ápr. 
10. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. Bp„ 1999).
B. K.
M É S Z Á R O S  E R N Ő , *Bp., 1935. ápr. 12., meteorológus. -  1957-ben 
az ELTE-n meteorológus oklevelet szerzett. A földtud. kandidátusa
(1966), doktora (1970). Az MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1990. máj. 
21.), 1985-90-ben а X. Oszt. elnökhelyettese, 1992-99-ben elnöke. 
1990-től az Európai Akadémia (London) tagja, 1995-2000 között az 
Orsz. Környezetvédelmi Tanács tagja, 1997-től M. Akkreditációs Biz. 
tagja, 1998-tól a M. Kémikusok Egyesülete M. Aeroszol Társ. elnöke. 
Akadémiai Díj (1979), Schenzl Guidó-díj (1995), Környezetünkért Díj 
(1997), Szent-Györgyi Albert-díj (1997), Széchenyi-díj (1998). -  1957- 
1992 között az Orsz. Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) munkatársa, 
1971-től az OMSZ Központi Légkörfizikai Intézet ig.helyettese, 1976-
90-ben ig., 1991-92-ben kutatóprof. 1992-96-ban a Veszprémi Egy. 
analitikai kémia, 1997-től a föld- és környezettud. tanszék egy. taná­
ra, 1997-98-ban tszv. -  Kút. területe: légkörfizika, levegőkémia. Та-
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nulmányozta a különböző légköri nyomanyagok hazai, európai és 
globális körforgalmát, különös tekintettel a kénvegyületekre és az 
aeroszol részecskékre. Kutatásai hozzájárultak az aeroszol részecskék 
környezeti hatásának, éghajlati és felhőképződési szerepének tisztá­
zásához. A levegőkémiai kutatások hazai meghonosítója. Az Időjárás, 
a Journal of Atmospheric Chemistry, a Pollution Atmospheriq és az Atmos­
pheric Environment (2002-ig) szerk.biz. tagja.
F. m.: A levegőkémia alapjai (Bp., 1977); Atmospheric Chemistry (Amsterdam, 
1981); Fizikai meteorológia. Többekkel (Bp., 1982); Atmospheric Particles and 
Nuclei. Többekkel (Bp., 1991); Occurrence of atmospheric acidity (könyvfejezet, 
Elsevier Appl. Sei, London, 1992); Global and Regional Changes in Atmospheric 
Composition (Lewis Publ. Boca Raton and Ann Arbor, 1993); Fundamental of 
Atmospheric Aerosol Chemistry (Bp., 1999); A Föld rövid története (Bp., 2001); A 
környezettudomány alapjai (Bp., 2001); Magyar tudománytár. 1. Föld, víz, levegő. 
Szerk., társszerző (Bp., 2002).
Székfoglaló: A légkör összetétele és az elemek biogeokémiai körforgalma. Elhang­
zott: 1985. dec. 9. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1987); A bioszferikus éghajlat­
szabályozás igazolásának lehetőségei. Elhangzott: 1990. dec. 10.
В. К.
MÉSZÁROS IMRE, *Muzsla (Esztergom vm.), 1811. máj. 23., tBécs, 
1865. szept. 25., r. k. pap, egyházi író. -  1825-től a nagyszombati pap­
nevelő int.-ben bölcseletet és teológiát tanult, 1834-ben pappá szen­
telték. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1835-36-ban több helyen 
káplán, 1836—45-ben a nagyszombati érseki líceum tanára, 1845-47- 
ben az esztergomi érseki helynökség jegyzője, titkára, majd irodáig. 
1848-tól vadkerti esperes-plébános, 1864-től esztergomi kanonok és a 
bécsi Pázmáneum rektora. -  Főként vallásos tárgyú könyveket, vala­
mint tankönyveket írt, magyarra ford. G. Manzoni: A jegyesek (Pest, 
1851) c. regényét. 1857-58-ban Balassagyarmaton a Népnevelési Közle­
mények szerk.
F. m.: Szavalástan szavalandó darabokkal együtt (Nagyszombat, 1840); A religio 
történetének rövid vázlata (Pest, 1850; 9. kiad. Bp., é. n.); Seneca bölcsészetéről 
(Pest, 1859).
írod.: Zelliger Alajos: M. I. (Z. A.: Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat, 1893); 
Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok (Esztergom, 1900).
Székfoglaló: Lucius Annaeus Seneca bölcsészetéről. Elhangzott: 1859. nov. 21.
M. L.
MÉSZÁROS ISTVÁN, *Bp„ 1930. dec. 19„ filozófus. -  1953-ban az 
ELTE filozófia szakán végzett. A filozófiai tud. kandidátusa (1955). 
Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). 1950-56-ban a M. írók Szövetsé­
gének tagja. József Attila-díj (1951), Kossuth-díj (1956, az MDP PB a 
Kossuth-díj Biz. döntését törölte), Isaac Deutscher-díj (1970), Lu­
kács-díj (1992). -  1953-55-ben az ELTE esztétikai tanszékén aspiráns, 
1956-ban adjunktus. 1956-ban emigrált, 1956-59-ben a Lettore Straor- 
dinario Universita di Torino, 1959-61-ben a Londoni Egy. kutató-ösz­
töndíjasa, 1961-66-ban a skóciai St. Andrews Egy., 1966-72-ben 
Brightonban a Sussexi Egy. docense, 1972-76-ban a torontói (Kanada) 
York Egy .-en, 1977-95-ben a Sussexi Egy .-en prof., 1991 óta prof. 
emeritus. -  Kút. területe: a szatíra elmélete, az elidegenedés kérdése, 
az ideológia bonyolult problémái, a századforduló társadalmi és poli-
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tikai fejlődésvonalának dilemmái. 1996-tól a M. Tudomány szerk. és 
az Eszmélet alapító szerk.
F. m.: Szatíra és valóság (Bp., 1955); La rivolta degli intellettuali in Ungheria (Tori­
no, 1958); Attila József e Tarte modema (Milano, 1964); Marx's Theory of Alienation 
(London, 1970); Aspects of History and Class Consciousness, (London, 1971); 
Lukács's Concept of Dialectic (London, 1972); The Work of Sartre (Brighton, 1979); 
Philosophy, Ideology and Social Science (Brighton, 1986); The Power of Ideology 
(London, 1989); Beyond Capital (London, 1995).
B. Ma.
MÉSZÁROS JÁNOS, ^Nádudvar (Hajdú vm.), 1927. máj. 20., állat­
orvos. -  1951-ben a M. Agrártud. Egy. Állatorvostud. Karán végzett. 
Az állatorvostud. kandidátusa (1962), doktora (1973). Az MTA tagja (1. 
1976. máj. 7., r. 1982. máj. 7.), 1984-90-ben a IV. Oszt. elnökhelyettese,
1995-től az AKT tagja. 1967-70-ben a TMB tagja. 1984-től az Orosz 
(Szovjet) Mezőgazdasági Akad. külső tagja, 1975-1983 között és 
1993-tól a M. Mikrobiológiai Társ. alelnöke, 1984-93-ban elnöke,
1961-75-ben a MAE Állatorvosok Társ. alelnöke, 1959-től a barom­
fi-egészségügyi szakoszt. elnöke. 1962-67-ben a Tudományos és Felső- 
oktatási Tanács tagja, 1969-74-ben és 2000-től az Orsz. Állategészség­
ügyi Tanács alelnöke. A World Veterinary Poultry Association t. elnö­
ke (1997). Állami Díj (1983, megosztott), M. Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (1997). -  1951-59-ben az Állatorvostud. Főisk. járvány- 
tani tanszékének oktatója, docense. 1959-67-ben az MTA Állategész­
ségügyi Kutatóint. ig. 1963-tól az Állatorvostud. Egy. járványtani tan­
székén tszv. docens, 1966-75-ben tszv. egy. tanár, 1969-75-ben tud. 
rektorhelyettes, 1976-1990 között az MTA Állatorvostud. Kutatóint. ig., 
1991-től kutatóprof. -  Kút. területe: háziállatok (elsősorban szarvasmar­
ha, sertés és baromfi) fertőző betegségei kórjelzése, járványtana, és az 
ellenük való védekezési eljárások tökéletesítése új vakcinákkal. Több 
fertőző baromfibetegség első hazai megállapítója. Részese új szérum 
vagy vakcina előállításának a szarvasmarha száj- és körömfájás, a ser­
tés- és baromfipestis, ill. a Derzsy-betegség ellen. 1960-76-ban az Acta 
Veterinaria Hungarica szerk.biz. tagja, 1976-tól főszerk., 1971-89-ben a 
M. Állatorvosok Lapja szerk.biz. tagja.
F. m.: Baromfiegészségtan. Szerk. és szerző (Bp., 1963, 1966, 1976); Eradication of 
some infectious disease by tiamulin treatment and early weaning. Többekkel (Vete­
rinary Rec., 1985); Serological control of SPF and conventional swine herds for M. 
hyopneumoniae infection. Stipkovits L.-lel (Arch. Exp. Ved. Med., 1986); Aerosol 
Immunisierung gegen die Newcastle Krankheit (Deutsche Tierärtzliche Wochen­
schrift, 1991); Krankheiten des Wirtschaftsgeflügels. 1-2. köt. G. Heiderrel és G. 
Monreallal (Jena-Stuttgart, 1992); Immunisation of day-old chicken against New­
castle Disease. Többekkel (Acta Vet. Hung., 1992); Comparison of different compt- 
unional method for measuring for avian infectious bronchitis virus in single serum 
dilution. Pénzes Z.-vel (Acta Vet. Hung., 1992); A baromfipestis-védettség alakulá­
sa fertőző bronchitis elleni egyidejű vakcinázás után. Többekkel (MÁL, 1993); Era­
dication of bovine leukosis from heavily infected herd by the use own offspring. 
Többekkel (Acta Vet. Hung., 1994); Detection of NDV -  specific antibodies and the 
level of protection provided by single vaccination in young chickens. Czifra G. és 
Horváth E.-vel (Avian Pathology, 1998).
írod.: Nagy Béla: M. J. életútja (MÁL, 1997); Papócsi László: Harminc év a baromfi­
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Székfoglaló: A fertőző betegségek elleni védekezést befolyásoló tényezők a nagyüze­
mi állatállományokban. Elhangzott: 1977. márc. 15.; Az állatállományok fertőző be­
tegségektől való mentesítésének lehetőségei. Elhangzott: 1983. febr. 24. (Értekezé­
sek, emlékezések. Bp., 1985).
B. K.
M ÉSZÁROS LÁZÁR, *Baja (Bács vm.), 1796. febr. 20., tEywood 
(Anglia), 1858. nov. 16., honvéd altábornagy, hadügyminiszter. -  1813- 
ban jogot tanult a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1844. dec. 24.).
1844-től az Orsz. M. Gazdasági Egyesület tagja. -  1813-tól a nemesi 
felkelés főhadnagya, 1813-15-ben harcolt a napóleoni háborúk több 
hadszínterén (D-Németo., Franciao., Itália, Svájc). 1816-ban rangját 
megtartva átkerült a 7. sz. császári huszárezredbe, 1830-tól ezredével 
É-Itáliában állomásozott, 1833-tól századparancsnok. 1837-től az 5. 
huszárezredban szolgált, 1838-tól őrnagyként és osztályparancsnok­
ként. 1845-től ezredessé és ezredparancsnokká nevezték ki. Ebben az 
időben gazdasági és hadtud. kérdésekkel is foglalkozott, ennek alap­
ján került be az MTA tagjai közé. 1837-től kapcsolatban állt gr. Szé­
chenyi Istvánnal, akinek gazdasági kérdésekben nyújtott segítséget.
1848. ápr. 11-től a Batthyány-kormány tagjaként az első m. hadügy­
miniszter, de tisztségét csak máj. 23-án tudta átvenni. Máj. 26-án ve­
zérőrnaggyá léptették elő, és nagy lendülettel látott hozzá az új had­
sereg megszervezéséhez. Az 1848. júl.-ban megnyílt első népképvise­
leti országgyűlés előtt azzal tette magát népszerűtlenné, hogy a júl. 
11-én megszavazott 200 ezer fős újoncsereget a régi osztrák mintára 
akarta szervezni. 1848-49-ben Baja képviselőjeként az első népképvi­
seleti országgyűlés tagja. 1848. szept. 21-én személyesen vezette Szent­
tamás harmadik ostromát, de kudarcot vallott. Hadügyminiszteri 
tisztségét a Batthyány-kormány lemondása után az Orsz. Honvédelmi 
Bizottmány tagjaként is megtartotta. 1848. dec. 18-tól a felső-mo.-i had­
test parancsnoka. 1849. jan.-ápr.-ban Debrecenben a honvédsereg 
szervezésével foglalkozott, ápr.-ban altábomaggyá léptették elő. 1849. 
ápr. 15-ig volt hadügyminiszter, máj. 6-ig ideiglenes hadügyminiszter. 
Júl. 2-től a honvédsereg (névleges) fővezére, júl. 30-tól vezérkari főnö­
ke. A világosi fegyverletétel után, aug. 14-én Töröko.-ba menekült.
1850. ápr.-tól Kutahiában lakott, ahonnan 1851. máj.-ban Angliába, 
aug.-ban Franciao.-ba ment. 1851-ben az osztrák hadbíróság halálra 
ítélte és in  effigie felakasztatta. 1852. jan.-tól Jersey szigetén tartózko­
dott. 1853. aug.-ban az USA-ba ment, ahol farmot üzemeltetett, 
1855-től házitanítóként tartotta fenn magát. 1858. okt.-ben Angliába 
érkezett, haláláig gr. Teleki Sándor anyósának eywoodi birtokán élt. 
Hamvait 1991-ben hazahozták és Baján temették el.
F. от.: H uszárok kézikönyvecskéje (Pest, 1849); M. L. emlékiratai 1848-1849. Kiad. 
Szokoly Viktor. I—II. (Pest, 1867); M. L. külföldi levelei és életirata. Kiad. Szokoly 
Viktor (Pest, 1867); Eszmék és jellemrajzok az 1848—49. forradalom eseményeiről és 
szereplőiről. Kiad. Szokoly Viktor (Pest, 1871); A katonaságról. Kiad. Ács Tibor 
(Bp., 1979).
írod.: Gyulai Pál: Emlékbeszéd M. L. 1. tag felett [1868] (Gy. P.: Emlékbeszédek, II. 
Bp., 1902); Nemeskürty István: M. L. akadémiai székfoglaló előadása, 1845 (Had­
tört. Közlemények, 1977); Ács Tibor: Széchenyi István és M. L. (Kortárs, 1988); M. L.
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e m lé k e z e te  [E lőad ások ]. S zer k . K ő h e g y i M ih á ly , M erk Z su z sa  (B aja , 1993); M . L. le­
v e le i C sá n y  L á sz ló h o z . K ia d ., b e v . H e r m a n n  R óbert (L evé ltári S z le ,  1993); Á c s  Ti­
bor: M . L. (Bp., 1996); Á cs  T ibor: M . L. é s  a M agyar T u d ó s  T á r sa sá g  (M . T u d ., 1996); 
K e d v e s  G yu la: A M .-sztori. F u rcsa  m in is z te r i je lö lés (É let é s  T u d ., 1998). 
S zé k fo g la ló :  A  k a ton aságró l. E lh a n g zo tt:  1845. ok t. 28.
M . L
M é s z á r o s  R e z s ő , ’Makó (Csanád vm.), 1942. márc. 4., geográ­
fus. -  1965-ben a JATE-n földrajz-biológia szakos középisk. tanári ok­
levelet szerzett. A földrajztud. kandidátusa (1980), doktora (1989). Az 
MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1985-1992-ben a Szegedi Akad. Biz. titkára,
1999-2001-ben a M. Rektori Konferencia elnöke. A M. Köztársaság el­
nökének aranyérme (2000). -  1980-90-ben a JATE gazdasági földrajzi 
tanszékén docens, 1990-től egy. tanár. -  Kút. területe: faluföldrajz, a te­
lepülési térkapcsolatok regionális szintű elemzése, a társadalomföld­
rajz elméleti kérdései. A hazai geográfiában első között építette föl azt 
a metodikát, amely a falusi tér térkapcsolatainak felismerését és a tér- 
szerveződés mechanizmusának értelmezését eredményezte. A telepü­
lési térkapcsolatok időföldrajzi alapú megközelítésével új koncepciót 
alakított ki a településen belüli területi fejlődés megismeréséhez.
F. m .:  A  fa lu s i á ta lak u lás  a la p v e tő  té r fo ly a m a ta i a D é l-A lfö ld ö n  (B p ., 1982); Le 
s y s tè m e  d e s  re la tion s te r r ito r ia le s  d e s  g ra n d es  e x p lo ita t io n s  a g r ic o le s . In: Le 
c h a n g e m e n t  so c ia l d a n s  le s  c a m p a g n e s  (M on tp ellier , 1985); T h e  S p a tia l O rd er o f  
A g r ic u ltu r e  in  H u n g a r ia n  R u ra l S p a c e  (L an d  U se  S ystem , H o n g k o n g ,  1986); A  tér- 
k a p c so la to k  é r te lm e z é s é n e k  n é h á n y  ö s s z e fü g g é s e  (Tér é s  T á r s a d a lo m , 1989); A  te­
le p ü lé s  térb e lisé g e  (S z e g e d , 1994); T h e  R o le  o f  Sm all A grarian  E n te r p r e n e u r s  in  the  
S u sta in a b ility  o f  H u n g a r ia n  R u ra l S y ste m  (G e o g ra p h ica l P e r s p e c t iv e s  on  
S u sta in a b le  R ural S y ste m s. T s u k u b a , Jap an, 1996); B e d e u tu n g  u n d  W a n d e l d es  
L a n d w irtsc h a ft in  U n g a rn  (U n g a r n  in  E u rop a . Frankfurt, 1998); A  tá r s a d a lo m fö ld ­
rajz g o n d o la tv ilá g a  (S z e g e d , 2000 ).
S z é k fo g la ló :  A  térp á lyák tó l a  k ib er té r ig . E lh an gzott: 2002. jan . 22 .
В. К.
MÉSZÖLY GEDEON, Tabajd (Fejér vm.), 1880. jún. 10., +Bp., 
1960. máj. 29., nyelvész. -  1898-1903 között a kolozsvári egy.-en ta­
nult, ahol 1906-ban bölcsészdoktori, 1908-ban m.-latin szakos tanári 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1921. máj. 8., tanácskozó 1949. 
okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a nyelvészeti tud. dok­
tora (1952). A helsinki Finnugor Társ. külső tagja. -  1903-tól Kun- 
szentmiklóson gimn. tanár, 1914-től Bp.-en az MTA Könyvtárában 
próbaidős könyvtártiszt, 1915-től első könyvtártiszt, 1917-22-ben a 
kézirattár őre. 1922-40-ben a szegedi egy.-en a finnugor nyelvészet 
ny. r. tanára; 1928-29-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékán­
ja. 1940-47-ben a kolozsvári egy.-en a m. nyelvészet és finnugor ösz- 
szehasonlító nyelvészet ny. r. tanára, a finnugor nyelvtud. int. ig.
1947-től ismét a szegedi egy. finnugor tanszékén ny. r., 1949-58-ban 
tszv. tanár, 1949-50-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 
-  A nyelvészet több ágát művelte, a legjelentősebbek nyelvtört., ezen 
belül a régi m. nyelvemlékekkel kapcsolatos kutatásai. Foglalkozott 
m. irod.tört., stilisztikai és néprajzi kérdésekkel is; ford, franciából 
(Racine: Phaedra), görögből, latinból és oroszból (A. Sz. Puskin: Anye­
gin). Több régi m. író (Gvadányi József, Katona József, Madách Imre
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stb.) művét adta ki. 1934-36-ban a Szegedi Füzetek, 1941-44-ben a Nép 
és Nyelv szerk.
F. m .:  T in ó d i S eb estyén  (N a g y k ő r ö s , 1906); A  -n y i k ép ző  er ed ete  ( N y e lv tu d . K özle­
m é n y e k , 1910); Bécsi cod ex . I. fü z e t  (B p ., 1916); Legrégibb b ib lia fo r d ító in k r ó l (Bp., 
1917); A  H a lo tt i B eszéd  h a n g tö r té n e ti é s  a lak tan i sajátságai (S ze g e d , 1926); A  H alotti 
B e sz é d  tá rg y a s  e lb e sz é lő  m ú lt  a lak ja i m a g y a r  é s  finnugor s z e m p o n tb ó l (B p ., 1960); 
„ F ö ld ie k k e l játszó". C so k o n a i V ité z  M ih á ly  életregén ye (B p ., 1935); K ö lcsey  
H y m n u s a  é s  a H y m n u s  K ö lc sey je  (B p ., 1939); N yelv történ eti fe jte g e té s e k  a  H alotti 
B e s z é d  a la p já n  (S zeged , 1942); A z  Ó m a g y a r  M ária-siralom  n y e lv tö r té n e t i  é s  s t ílu s ­
tö r tén e ti m ag y a rá za ta  (K o lo zsv á r , 1944); A z  ugork ori v a d á sz é le t m a g y a r  s z ó k in c s b e ­
li e m lé k e i (E th nograph ia , 1951); A z  u g o r k o r i sám án osság  m ag y a r  s z ó k in c s b e li  e m lé ­
k e i (M . N y e lv ,  1952); Ó m agyar  s z ö v e g e k  n y elv tör tén eti m a g y a rá za to k k a l (B p ., 1956); 
N é p ü n k  é s  n ye lvü n k . V á lo g a to tt ta n u lm á n y o k . Kiad., b ev . S za th m á ri I s tv á n  (Bp., 
1982).
ír o d .:  B á rc z i G éza: M. G. (M . N y e lv ,  19 5 5 ); H e x en d o r f Edit: M . G . (M . N y e lv ,  1955), 
ín  m e m ó r iá m  G. M . (S zeg ed , 1961 ); P é te r  László: M. G. m u n k á ssá g a  (b ib i.;  S z e g e d ,  
1961); E m lé k e z é s  M . G.-ra (M . N y e lv ,  1981); N y ír i A ntal: M . G . é s  K le m m  A n ta l 
e g y id e jű  s z e g e d i  p r o fe ssz o r sá g á n a k  h istó r iá ja  (Tiszatáj, 1981).
S z é k fo g la ló :  A  v -tö v ű  igék  p r a e s e n s -k é p z é s é r ő l. E lhangzott: 1922. m áj. 8.
M .  L.
MÉSZÖLY G yu la , *Suhopolje (Horváto.), 1910. jan. 6., tKecske- 
mét (Bács-Kiskun m.), 1974. márc. 17., mezőgazdász, növénynemesí­
tő. -  1935-ben a bp.-i Kertészeti Tanint.-ben szerzett oklevelet, 1950- 
ben növénynemesítő tanfolyamot végzett. A mezőgazdasági tud. 
kandidátusa (1952), doktora (1954). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 
1973. máj. 11.). A bp.-i Kertészeti Egy. t. doktora. Kossuth-díj (1956). -
1935-ben a Mauthner Ödön Rt. derekegyházi gazdaságában, 1936- 
ban egy érdi gyümölcstermesztő gazdaságában gyakornok. 1936-tól 
a bajai kertészeti középisk. szaktanára. 1940-43-ban a kecskeméti 
Gazdasági Szaktanítóképző Int.-ben gazdasági tanár. 1943-50-ben az 
általa megszervezett kecskeméti Kertészeti Kísérleti Telep, 1950-től 
az ebből létrejött Kísérleti Gazdaság, 1955-72-ben a Duna-Tisza közi 
Mezőgazdasági Kísérleti Int. ig. Egyidejűleg 1962-től a kecskeméti 
felsőfokú mezőgazdasági technikum ig. -  1946-tól foglalkozott kon­
zervipari paradicsomfajták nemesítésével. 1956-ban Európában elő­
ször sikerült előállítania a Lycopersicon peruvianummal életképes faj­
hibridet. 1964-ben a korai, exporttrermesztés céljára alkalmas fajtaje­
löltjeiből négyet fajtaminősítésre jelentett be. 13 államilag elismert pa­
radicsomfajtát nemesített ki. Jelentős eredményeket ért el a könnyen 
szedhető, gépi szedésre alkalmas paradicsom előállítása terén. Az int.- 
ében létesített paradicsom-magüzem lehetővé tette hazánk évi, I. fokú 
vetőmagszükségletének biztosítását. 1953-72-ben Bács-Kiskun m. or­
szággyűlési képviselője.
F. m .:  A  p a r a d ic s o m  s z á n tó fö ld i t e r m e lé s e  (H ó d m ez ő v á sá rh e ly , 1948 ); A  p a ra d i­
c s o m -r e z is z te n c ia  k ia lak ítá sáva l k a p c s o la to s  m eg fig y e lé sek . V id é k i L á s z ló v a l  (Bp., 
1962); P a r a d ic so m te r m c sz té s . M ilin k ó  Istv á n n a l (Bp., 1961); P a r a d ic s o m -r e z isz te n ­
c ia  -  n e m e s ít é s i  m u n k ák  újabb e r e d m é n y e i  (Bp., 1964); Z ö ld s é g te r m e s z té s  h o m o ­
k o n . S z e r k . (B p ., 1966); H o m o k i z ö ld s é g te r m e s z té s  (Bp., 1966); Z ö ld s é g te r m e s z té s .  
T ö b b e k k e l (B p ., 1967); A  n ö v é n y te r m e s z té s  k éz ik ö n y v e . T á r ss z e r z ő v e l (B p ., 1970). 
íro d .:  J á n o ss y  A ndor: M. G y. (M . T u d ., 1974); M . G y. ü nn ep i szá m  (A  D u n a -T is z a  k ö ­
z i  M e z ő g a z d a s á g i K ísérleti Int. B u lle tin je , 1970); K erekes M a g d a -M u c s i L á s z ló n é -  
M isz o r y  Franciska: Dr. M . G y. s z a k ir o d a lm i m u nk ássága  (K ecsk em ét, 1 976 ).
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S zé k fo g la ló :  A  p arad icsom  d o h á n y m o z a ik v ír u s  (TM V ) reziszten ciá ja . E lhangzott: 
1968. ápr. 30 . (A grártud . K ö z lem én y ek . M T A  A grártu d . O sz t. K ö z le m é n y e i , 1968).
M . L.
M ezei F e r e n c , *Bp., 1942. jan. 17., fizikus. -  Az elte  т т к -п fizi­
ka szakon végzett. A fizikai tud. kandidátusa, doktora, az MTA tagja 
(1. 1982. máj. 7., r. 1987. máj. 8.). Az Európai Fizikai Társ. Publikációs 
Biz. elnöke. Hewlett-Packard Europhysics-díj (1986), John Wheatley 
Scolar (Los Alamos, 1997), Walter Hägl-dij (1999), Wigner Jenő-díj
(1999). -  1968-tól az MTA KFKI munkatársa, majd az MTA Szilárd­
test-fizikai Kutatóint. tud. tanácsadója, 1972-84-ben a Grenoble-i 
Laue Langevin Int. munkatársa, 1984-től a Hahn-Meitner Int. (Berlin) 
kutatócsoport-vezetője és a Berlini Műsz. Egy. tanára. 1996-tól az 
ELTE TTK egy. tanára. -  1972-ben felfedezte a neutronspin-echo spekt­
roszkópia elvét, ennek gyakorlati megvalósításával, kondenzált anya­
gok kut.-ban való alkalmazásával foglalkozik. Az 1976-ban általa fel­
talált szupertükör-elv világszerte elterjedt és az általánosan használt 
lézer-, röntgen- és neutronoptikai eszközök alapja. Az Europhysics 
Letter, 1988-96-ben a Zeitschrift fiir Physik, 1995-től a journal Neutron 
Research szerk.biz. tagja.
F. m .:  N e u tr o n  S p in  E cho (H e id e lb e r g , 1980).
S z é k fo g la ló : A  k la ssz ik u s  fiz ik a  d ic sér e te . E lh an gzo tt: 1982. d ec . 8.; M e z o sz k o p ik u s  
f iz ik a i je le n sé g e k . E lh an gzott: 1987. d ec . 11.
В. К.
MEZEY PÁL, ‘Nagyvárad (Bihar vm.), 1943. ápr. 28., kémikus, ma­
tematikus. -  1967-ben az ELTE-n vegyész, 1972-ben matematikus,
1985-ben a Saskatchewani Egy.-en matematikai kémikus oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). Az Elméleti Szerves Ké­
miai Világszövetség alelnöke, 1998-tól a Codate International főtitká­
ra. -  1970-73-ban az ELTE szerves kémiai tanszék tanársegéde, 1973-
76-ban a Torontói Egy. kutatója, 1977-79-ben a Saskatchewani Egy. 
Kémiai Int. adjunktusa, 1979-82-ben docense, 1982-től prof. -  Kút. te­
rülete: elméleti szerves kémia, kvantumkémia. 1993-tól az Understan­
ding Chemical Reactivity, 1995-től az Advances in Molecular Similarity,
1997-től a Mathematical and Computational Chemistry c. könyvsoroza­
tok főszerk.
F. m .:  P o te n t ia l E nergy H y p e r su fa c e s  (1987); N e w  D e v e lo p m e n ts  in  M olecu lar  
C h ira ly . S zer k . (1991); M a th em a tic a l M o d e llin g  in  C h e m istry . S zerk . (1991); S h ap e  
in  C h e m is tr y :  A n  In tr o d u ctio n  to  M o le c u la r  S h a p e  an d  T o p o lo g y  (1993).
B. M a .
M ic h e l b e r g e r  P á l , ‘Vecsés (Pest-Piiis-Soit-Kiskun vm.), 1930. 
febr. 4., mérnök. -  1952-ben a BME-n szerzett gépészmérnöki okleve­
let. A műszaki tud. kandidátusa (1960), doktora (1970). Az MTA tagja 
(1. 1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21., elnökségi 1999 óta), 1993-99-ben alel- 
nök. 1984-93-ban a TMB tagja. 1984-93-ban a Kossuth- és Állami 
(Széchenyi-) Díj Biz. tagja, 1992-től az Orosz Közlekedési Tud. Akad., 
1993-tól az Európai Akad. (London), 1998-tól az Európai Tud. és Mű­
vészeti Akad. (Salzburg) tagja, 1978-92-ben a F1SITA alelnöke, 1992-
94-ben elnöke, 1996-tól vb-tag, 1976-1990 között a Gépipari Tud.
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Egyesület társelnöke, 1990-93-ban alelnöke, 1992-95-ben az OMFB 
tagja, 1994-től az Orsz. Akkreditációs Biz. tagja. Eötvös Loránd-díj 
(1994), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1994), Széc- 
henyidíj (1995). -  1952-2000 között a BME oktatója, 1952-55-ben a 
Hadmérnöki Karon tanársegéd, 1955-56-ban adjunktus, 1957-63-ban 
a Gépészmérnöki Karon adjunktus, 1963-68-ban docens. 1968-tól a 
Közlekedésmérnöki Kar mechanika tanszékén egy. tanár, 1969-1995 
között tszv. 1968-71-ben dékánhelyettes, 1985-90-ben dékán, a
1990- 94-ben a BME rektora. Az oktatás mellett az iparban is dolgo­
zott: 1957-60-ban az Ikarus tervezőmérnöke, 1960-63-ban főstatiku­
sa, 1963-64-ben főkonstruktőre, 1968-1991 között műszaki tanács­
adója, 1991-95-ben az igazgatótanács tagja. 1964-67-ben az Autó- és 
Traktoripari Trösztnél főoszt.vezető, 1966-ban mb. műszaki ig.,
1991- 94- ben a M. Suzuki Rt. műszaki tanácsadója, 1996-tól a Knorr 
Bremse Hungarynél műszaki tanácsadó, 1997-től a MÁV Rt. Tud. Ta­
nács elnöke, 1996-2000 között az MTA-BME Gépek és Járművek Di­
namikája kutatócsoport vezetője. -  Kút. területe: járműtervezés, szer­
kezetanalízis, járműdinamika, alkalmazott mechanika, közlekedés. 
Eredményei elsősorban a járművek szilárdsági és élettartamra való 
méretezésében, a rugalmas vázszerkezetek dinamikájában jelentkez­
tek, valamint a szimmetriaelvek általánosításával kapcsolatosak. Út­
törő eredménye volt a gyártási folyamat és a szilárdsági analízis 
összekapcsolása, ill. a gyártási feszültségek sztochasztikus kezelése. 
Az Acta Technica felelős szerk., az International Journal of Vehicle De­
sign és a Vehicle System Dynamics szerk.biz. tagja.
F. m D ie  U n te r su c h u n g  v o n  A u to b u s s e n  m it  B od en ra h m en  o d e r  F a h r g e ste ll a u f  
V e r d r e h u n g  (A cta T ech n ica  H u n g .,  1961); D ie  v o n  M o n ta g e -U n g e n a u ig k e ite n  
s ta m m e n d e n  In n en k räfte b e i d e m  Z u sa m m e n b a u  v o n  F a h rg este ll u n d  W a g e n ­
k a s te n  e in e s  A u to b u sse s  (A cta  T e c h n ic a  H u n g ., 1963); G é p já r m ű szer k e ze tek  m é r e ­
te z é s e .  T á rsszerz ő k k e l (Bp., 1972); A u s w ir k u n g  d er  F ertigu n gs- u n d  M o n tie r u n g s ­
u n g e n a u ig k e ite n  a u f  d ie  B e a n s p r u c h u n g  d e r  S ta b k o n stru k tio n en  (A c ta  T ech n ica  
H u n g .,  1973); K ö n n y ű sz e r k e z e te k  a  já rm ű - é s  g ép ip arb an . T á r ss z e r z ő k k e l (B p ., 
1976); Járm ű g y á rtá s  é s  já r m ű d in a m ik a i k u ta tá so k  (Bp., 1984); K in e m a tik a  é s  k in e ti­
k a . (S zerk . é s  szerz ő . Bp., 1991); K ö z le k e d é s , k ö rn y eze t, m érn ö k i f e le lő s s é g  (Bp., 
1993); F1SITA'94. A u to m o b ile  in  h a r m o n y  w ith  h u m a n  s o c ie ty  (A u to m o b il­
te c h n is c h e  Z eitsch r ift, 1994).
S z é k fo g la ló :  Járm ű gyártás é s  já r m ű d in a m ik a i k u ta tások . E lh an gzo tt: 1983 . m árc. 1. 
(É r te k e z é se k , e m lék ezések . B p ., 1984); K ö z le k e d é s , k ö rn y eze t, m é r n ö k i fe le lő s s é g .  
E lh a n g z o tt:  1991. sze p t . 23 . (É r te k e z é se k , e m lé k e z é se k . Bp., 1993).
B .  K .
M lHAILICH G y ő z ő , *Temesrékás (Ternes vm.), 1877. okt. 14., 
+Bp., 1966. márc. 18., mérnök. -  1899-ben a bp.-i egy .-en mérnöki,
1906-ban műszaki doktori oklevelet szerzett. 1907-08-ban tanul- 
mányutakat tett több Ny-európai országban. Az MTA tagja (1. 1933. 
máj. 19., r. 1949. okt. 31.), a VI. Oszt. elnöke (1949. nov. 29-1953. máj. 
30.), t. elnöke (1953. máj. 30-tól). A bp.-i műszaki egy. (1948) és a 
drezdai műegy. (1953) t. doktora. A Mérnöki Kamara, a M. Anyag- 
vizsgálók Egyesületének elnöke, 1931-től az Internationale Vereini­
gung für Brückenbau und Hochbau állandó biz. tagja, m. csoportjá­
nak elnöke. Kossuth-díj (Schimanek Emillel megosztva, 1948). -  1899-
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tői a bp.-i műegy. (1934-től műszaki és gazdaságtud. egy.) hídépítés- 
tani tanszékén tanársegéd, majd adjunktus, 1909-től a vasbetonszer­
kezetek c. tárgykör magántanára és meghívott előadója, 1916-tól c. 
ny. rk. tanára; 1920-49-ben a II. sz. hídépítéstani tanszék ny. r., 1949-
57-ben tszv. egy. tanára; 1928-30-ban a mérnöki és építészi oszt. dé­
kánja; 1942-43-ban és 1949-50-ben a műegy. rektora. Egyidejűleg
1931-57-ben a tanszéke mellett működő beton- és vasbeton-építési la­
boratórium vezetője, 1941-51-ben az általa alapított Mérnöki Tovább­
képző Int. ig. -  A mo.-i vasbetonépítés úttörője. Fő kút. területei: sta­
tika, szilárdságtan; vas, vasbeton és fa tartószerkezetek tervezése és 
ellenőrzése. Több híd (szolnoki Tisza-híd, 1910-11; berekböszörmé­
nyi és tamáshidai vasbeton hidak, 1910-13; Margit híd erősítési és 
szélesítési tervei, 1929; új szegedi közúti Tisza-híd, 1947-48) szerke­
zetét tervezte. Az általa 1908-ban tervezett temesvári Ligeti úti, 38,5 
m fesztávolságú híd korának legnagyobb nyílású vasbeton gerenda- 
hídja volt. A csepeli szabadkikötő gabonatárházán Mo.-on elsőként 
alkalmazott csúszózsaluzatot és gombafödémet. 1934-ben tervei 
alapján készült el a Bp., XIV. kér. autóbuszgarázs, amelyen vasszer­
kezetű rácsos kereteket alkalmazott.
F . m .:  A  c s o m ó p o n to k  m ere v  k ö té s e  o k o z ta  m e llé k fe s z ü lts é g e k  g ra fik a i m eg h a tá r o ­
zá s a  (B p ., 1906); A  rá cso s  tartók  ru g a lm a s  e lh a jlá sá n a k  grafik a i m e g h a tá ro zá sa  (M . 
M é r n ö k - é s  É p ítész -E g y le t H eti Ért., 1908); K o n z o lo s  v a sb e to n h id a k  é p íté s e  M a­
g y a r o r sz á g o n  (M . M érn ök - é s  É p íté sz -E g y le t  H e ti Ért., 1910); V a sb e to n szer k e ze tek . 
I. (B p ., 1922; 2. k iad . S ch w e rn er  A n ta lla l, G y e n tő  T iborral, 1946; 3. k iad . P a lo tá s  
L á s z ló v a l , 1964); Kő-, b e to n - , v a s b e to n -  é s  fa h id a k  (2. k iad . B p ., 1922); D er  
G e tr e id e s p e ic h e r  im  F reih afen  v o n  B u d a p e st  (B eton  u n d  E isen , 1929); D ie  H a lle  d er  
A u to b u s g a r a g e  in  d er  S z a b ó  J o zsef-S tra ß e  in  B u d a p e st  (B au tech n ik , 1931); Ö s s z e ­
h a s o n l ító  k ísér le tek  fo ly tv a s -  é s  a c é lb e té te s , p o r tla n d c e m e n tte l k é s z ü lt  T  k e r e sz t­
m e ts z e tű  v a sb e to n g e r e n d á k k a l (M . A n y a g v iz s g á ló k  K ö z i., 1934); A  m e le g  b e fo ly á ­
sa a b a u x itc e m e n t-b e to n  sz ilá rd sá g á r a  (M a th em a tik a i é s  T er m ész e ttu d . Ért., 1936); 
A  b e to n -  é s  v a s b e to n é p íté s  ú jabb fe j lő d é se  (B p ., 1947; rep r in t k iad.: T a lló z á s  a m ér ­
n ö k to v á b b k é p z é s  k la ssz ik u s  k ia d v á n y a ib ó l. B p ., 1982); H a za i c e m e n te k  z s u g o r o ­
d á sá n a k , g ő z ö lé s n e k , v a la m in t a b e to n  é s  a  b e le á g y a z o tt  a c é lh u z a l k ö z ti fe lü le t i k ö ­
té s n e k  v iz sg á la ta  (M TA  M ű sza k i T u d .-o k  O sz t . K ö z le m é n y e i, 1952); A  XIX. é s  XX. 
s z á z a d b e li  m a g y a r  h íd é p íté s  tö r té n e te  (B p ., 1960); K o rszerű  ép íté s i s z e r k e z e te k  é s  
e ljá rá so k  (M T A  M ű szak i T u d .-o k  O sz t . K ö z le m é n y e i , 1961); A  v a s b e to n é p íté s  k e z ­
d e te  é s  e l s ő  lé te s ítm é n y e i M a g y a r o r sz á g o n . H a v iá r  G y ő z ő v e l (B p ., 1966). 
íro d .:  P a lo tá s  László: G y . M . (A cta  T ec h n ic a , 1959); C so n k a  Pál: M . G y . (M T A  M ű ­
s z a k i T u d .-o k  O szt. K ö z le m é n y e i, 1966); S z é c h y  K ároly: M . G y. (M . T u d ., 1966); 
C so n k a  Pál: E m lé k e zés  M . G y. p r o fe ssz o r r a  (M ű sza k i T u d ., 1977); T assi G éza:  
P r o fe ss o r  G y. M . (B icen ten n ia l E d u c a tio n  o f  C iv il E n g in eers. Bp., 1984).
S z é k fo g la ló : A  m e le g  b e fo ly á sa  a b a u x itc e m e n t-b e to n  sz ilá rd sá g á ra . E lh an gzott:  
1935. m áj. 13. (M a th em a tik a i é s  T e r m é sz e ttu d . Ért., 1936); H a za i c e m e n te k  z s u g o r o ­
d á sá n a k , g ő z ö lé s n e k , v a la m in t a b e to n  é s  a  b e le á g y a z o tt  a cé lh u z a l k ö z ti fe lü le t i k ö ­
té s n e k  v iz sg á la ta . E lh an gzott: 1951. ápr. 24 . (M T A  M ű sza k i T u d . O sz t . K ö z le m é ­
n y e i, 1952).
M . I .
M lHALIK JÓZSEF, *Hernádszurdok (Abaúj-Torna vm.), 1860. okt.
25., tBudafok (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1925. márc. 2., művészet- 
történész. -  1881-ben a bp.-i paedagogiumban mennyiség- és termé­
szettud. szakcsoport tárgyaiból polgári isk. tanári oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1906. márc. 23.). -  1881-től Liptószentmiklóson,
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1890-től Nagyszőllősön, 1892-97-ben Kassán polgári isk. tanár, 
egyúttal 1896-97-ben a felső-mo.-i múzeum őre, 1897-től Bp.-en az 
Iparművészeti Múzeum őre, majd ig.őre; 1902-08-ban a kassai és az 
eperjesi m úzeum  miniszteri biztosa, 1907-22-ben a Múzeumok és 
Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségén felügyelő előadó, valamint a 
Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsánál előadó. Főként Kassa 
művészeti emlékeivel foglalkozott. 1884-85-ben Liptószentmiklóson a 
Tátravidéki Híradó, 1907-18-ban a Múzeumi és Könyvtári Ért. szerk.
F. m .:  K a s s a  v á r o s  ö tv ö s sé g é n e k  tö rtén ete  (B p ., 1899); A  z o m á n c  (P o z so n y , 1901); A  
k a ssa i m ú z e u m  g y ű jte m é n y e in e k  le író  la js tr o m a  (K assa , 1903); D ü rer  A lb ert é le te  
é s  m ű v é s z e t e  (K a ssa , 1904); A  k assa i S z e n t  M ih á ly -k á p o ln a  (K assa , 1904); A  sá r o s ­
v á r m e g y e i  m ú z e u m  (K assa, 1906); A  k a ss a i S z e n t  E rz sé b e t-te m p lo m . I. (Bp., 1912); 
A z  ö t v ö s s é g  é s  a  z o m á n c  (Bp., 1913). 
íro d .:  N . N .:  M . J. (Ú j Idők , 1903).
S z é k fo g la ló :  A  k a s s a i  S zen t E rz sé b e t-te m p lo m  é p íté s é n e k  tö rtén ete . E lh an gzott: 
1910. ok t. 1 0 . (B p ., 1912. M TA).
M . L.
M lHALKOVICS GÉZA, *Pest, 1844. jan. 31., +Bp., 1899. júl. 12., or­
vos, anatómus. -  1869-ben orvosi, utóbb sebészdoktori, szemész és 
szülészmesteri oklevelet szerzett a pesti egy.-en. 1871-ben Schor- 
dann-ösztöndíjjal Bécsben, 1872-ben Lipcsében folytatott embrioló­
giai, szövettani és bonctani tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 1879. 
máj. 22., r. 1884. jún. 5.). 1898-99-ben a M. Természettud. Társulat 
élettani szakoszt. elnöke. Az MTA Nagyjutalma (1881), a Bp.-i Orvos­
egyesület Balassa János-díja (1883). -  1869-71-ben a pesti egy. leíró és 
tájbonctani int.-ében tanársegéd, majd sebészeti int.-ben műtőnöven­
dék. 1873-75-ben a strassburgi egy.-en I. tanársegéd, majd magánta­
nár. 1875-től a bp.-i egy.-en a fejlődéstan ny. rk. tanára, 1878-tól a táj- 
bonctan és fejlődéstan ny. r. tanára, 1881-től a tájanatómiai és szövet­
tani, 1890-től az I. sz. anatómiai int. ig.; 1892-94-ben az orvostud. kar 
dékánja, 1898-99-ben az egy. rektora. -  Főként anatómiai, szövettani 
és fejlődéstani kutatásokkal foglalkozott. Jelentősek a nemzőszervek 
összehasonlító anatómiájára, az orr melléküregeire, valamint az agy­
velő fejlődésére vonatkozó vizsgálatai. Több úttörő orvosi tanköny­
vet írt.
F. m .:  S e b é s z i  k o t tá n  (P est 1868); A d a to k  a m a d á r s z e m  fé sű jén ek  (p ec ten )  s z e r k e z e ­
téh ez  é s  f e j lő d é s é h e z  (Bp., 1873); B e iträ g e  z u r  A n a to m ie  u n d  H is to lo g ie  d e s  
H o d e n s  (A r b e it e n  a u s  d em  p h y s io lo g is c h e n  I n s t itu te  z u  L e ip z ig , 1873); A z  a g y  fej­
lő d é s e  (B p ., 1 8 7 7 ); Á lta lá n o s  b on ctan  (B p ., 1881); V iz s g á la to k  a g e r in c e s  á lla to k  k i­
v á la s z tó  é s  iv a r s z e r v e in e k  fejlőd ésérő l (B p ., 1885 ); A  le ír ó  e m b e rb o n cta n  é s  tájbonc- 
tan  t a n k ö n y v e  (B p ., 1888); A  k ö zp o n ti id e g r e n d s z e r  é s  é r z é k sz e r v e k  m orfo ló g iá ja  
(Bp., 1892); A  h e r e c s ö v e k  s z ö v e ti s z e r k e z e te  (K o v á c s  tan ár ju b ile u m i d o lg o z a ta i. 
B p., 1894); A z  e m b e r  anatóm iája  é s  s z ö v e t ta n a  (B p ., 1898); A n a to m ie  u n d  
E n tw ic k e lu n g s g e s c h ic h te  d er N a se  u n d  ih re r  N e b e n h ö h le  (H a n d b u c h  d er  
L a r y n g o lo g ie  u n d  R h in o lo g ie , 1894); A z  orr  é s  já ru lé k o s  ü r e g e in e k  fe j lő d é se  
(M a th e m a tik a i é s  T er m ész e ttu d . Ért., 1896); A z  e m b e r  é s  a  g e r in c e s  á lla to k  fe jlő d é s­
tana (B p ., 1 8 9 9 ) .
Írod .: T h a n h o f fe r  L ajos: E m lék b eszéd  M . G . r. t a g  fe le t t  (B p ., 1900); L en h o ssé k  M i­
h ály: M . G . e m lé k e z e t e  (Bp., 1901); A llo d ia to r is  Irm a: M . G . (É lő v ilá g , 1959); D o n á th  
Tibor: M . G . e m lé k e z e t e  (1844-1899) (O r v o s i H e t ila p , 1994); F ehér E rzsébet: M . G. 
m in t ta n k ö n y v ír ó  (O r v o si H etilap , 1995).
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S z é k fo g la ló :  A z  e lem i v esék . V iz s g á la to k  a g e r in c z e s  á lla to k  k iv á la s z tó  é s  ivarszer­
v e in e k  (o rg a n a  u rogen ita lia ) fe jlő d é sé r ő l. 1. ré sz . M a g a sa b b  ra n g ú  ger in czesek . 
(A m n io ta .)  E lh an gzott: 1884. jan . 21 . (B p ., 1884. M TA ; k iv o n a tb a n : M a th em atik a i é s  
T e r m é s z e t tu d . Ért., 1883-1884); A z  iv a r m ir ig y e k  a lak i é s  b o n c z i é r te lm e z é se . V iz s ­
g á la to k  a g e r in c z e s  á llatok  k iv á la s z tó  é s  iv a r sz e r v e in e k  (o rg a n a  u ro g en ita lia ) fejlő­
d é s é r ő l .  1. ré sz . M agasab b  ran gú  g e r in c z e s e k . (A m n io ta .)  E lh a n g zo tt:  1884. okt. 20. 
(B p ., 1884 . M T A ).
M . L
MIHÁLY G y ö r g y , “Kaposvár (Somogy m.), 1951. okt. 25., fizi­
kus. -  1975-ben az ELTE-n fizikus oklevelet szerzett. A fizikai tud. 
doktora (1986). Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.). Szé­
chenyi Prof. Ösztöndíj (1997). -  1975-től 1993-ig az MTA Szilárd­
testfizikai Kutatóint. munkatársa, 1993-tól a BME Fizikai Int. fizika 
tanszék tszv. egy. tanára. Fontosabb tanulmányútjai: CEA Fon- 
tenay-aux-Roses (1979-80), CNRS Grenoble (1986-87), UCLA Los 
Angeles (1987-89), EPFL Lausanne (1997-2001). -  Kút. területe a kí­
sérleti szilárdtestfizika: a sűrűséghullámok kollektív elektromos 
gerjesztései; az alacsonydimenziós fémek és szupravezetők elektro­
mos és mágneses tulajdonságai; az erősen kölcsönható elektronrend­
szerek fém-szigetelő átmenetei, a Fermi-folyadéktól eltérő viselke­
dés; a rétegszerkezetek elektrontranszportja; a nanoszerkezetek 
(pont-kontaktus spektroszkópia); spin- és pályarendeződés d-elekt- 
ron rendszerekben.
F . m .:  M e m o r y  effec ts  in  o rth o ro m b ic . M ih á ly  L .-lel (B p ., 1983); S p o n ta n e o u s  d eca y  
o f  m e ta s ta b ile  sta tes  in  o rth o ro m b ic  T aS ,. M ih á ly  L .-le l (P h y s ic a l R e w ie w  Letters, 
19 8 4 ); S tre tch ed -ex p o n en tia l r e la x a tio n  in  a c h a r g e -d e n s ity -w a v e  sy ste m . Kriza  
G y ö r g g y e l  (P h y s ica l R ev ie w  L etter s, 1986); L o w  te m p era tu re  s p in -d e n s ity -w a v e  
tr a n s p o r t  (S y n th etic  M etals, 1993).
S z é k fo g la ló :  T ö lté s- é s  s p in -s ű r ű s é g h u llá m o k  sz ilá rd  te s tek b en . E lh an gzott: 1996. 
m áj. 2.; M á g n e s e s  re n d e z ő d é s  é s  e le k tr o m o s  tu la jd o n sá g o k  k o rre lá lt  e lek tro n ren d ­
s z e r e k b e n . E lh an gzott: 2001. n o v . 29.
B. K.
M ih á l y i K á r o l y , * d ő s  (Belső-Szoinok vm.), 1808. okt. 6., 
tNagyenyed (Alsó-Fehér vm.), 1880. jún. 14., filozófiai és lélektani 
író, ref. lelkész. -  1819-től a nagyenyedi ref. kollégiumban, 1834—35- 
ben a hallei és a göttingeni egy.-en tanult. Az MTA tagja (1.1865. dec. 
10). -  1835-44-ben Désen lelkész, 1844-től haláláig a nagyenyedi ref. 
kollégiumban a bölcselet tanára, egyidejűleg 1854-62-ben lelkész is 
volt. Filozófiai és lélektani tanulmányok mellett több ref. egyházi 
éneket is szerzett. Erkölcsfilozófiái műveket és tankönyveket írt, egy­
házi dalokat komponált. Neves szónok volt.
F . m .:  S z á rm a zta tó  p h ilo so p h ia  ta n fo ly a m a . I. (K o lo zsv á r , 1864); K e resz ty én  tem p ­
lo m b a  é s  h á z b a  il lő  erk ö lcs i rajzok . I—II. (K o lo z sv á r , 1965; II. 2 . k iad .: E g y h á z i b e s z é ­
d e k . K o lo z sv á r , 1895); K ísérlet fe le ln i, lé le k ta n i a la p o n , a z  ism er e tta n  fő  k érd ésére  
(P e s t , 1867).
ír o d .:  B o d o r  János: M. K. e m lé k e z e te  (P r o te stá n s  K ö z i., 1884); D o m a n o v s z k i [!] E nd­
re: E m lé k b e s z é d  M . K. 1. tag  fe le tt  (B p ., 1884); B artók  G y ö rg y : M . K. é le te  é s  p h ilo -  
s o p h iá ja  (A th e n a e u m , 1910).
S z é k fo g la ló :  K ísérle t fe le ln i, lé le k ta n i a la p o n , a z  ism er etta n  fő  k ér d é sé r e . E lhangzott: 
1 8 6 7 . m árc. 18. (P est, 1867. M T A . É r te k e z é se k  a B ö lc sé sz e t i T u d . k ö réb ő l, 1. köt.; k i­
v o n a tb a n :  A k a d ém ia i Ért., 1867).
M . L.
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M lK Ó  I m r e , gr., *Zabola (Háromszék), 1805. szept. 4., tKolozsvár 
(Kolozs vm.), 1876. szept. 16., politikus, történetíró. -  1813-tól 1824-ig 
Nagyenyeden tanult. 1824-től joggyakornok a marosvásárhelyi kir. 
táblánál. Az MTA tagja (t. 1858. dec. 15., ig. 1865. jan. 26.). Belső titkos 
tanácsos. 1867-től a M. Történelmi Társulat első elnöke. 1843-75-ben 
a Kolozsvári Nemzeti Színház felügyelő bizottságának elnöke. 1844- 
ben megalapította az Erdélyi M. Gazdasági Egyesületet. -  1826-tól 
Kolozsvárott az erdélyi főkormányszék (gubernium) tisztviselője,
1837- től főkormányszéki tanácsos, 1847—49-ben pedig erdélyi kincstár­
nok. Az erdélyi reformnemzedék egyik vezére. Erdély és Mo. uniójá­
ért, a jobbágyfelszabadításért harcolt. 1848-ban erdélyországi főkor­
mányszéki elnök. 1848. okt.-ben az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 
királyi biztosa, majd elnöke. 1849 és 1860 között irod.-i, gazdasági és 
társadalmi téren munkálkodott. 1860-61-ben erdélyi főkormányszéki 
elnök, m ikor azonban a bécsi udvar unió- és magyarellenes törekvé­
sei újból nyilvánvalóvá váltak, visszavonult. 1865-ben országgyűlési 
képviselővé választották. 1867. febr. 20-tól 1870. ápr. 21-ig az And- 
rássy-kormány közmunka- és közlekedésügyi minisztere. 1873-tól 
haláláig főpohámokmester. -  Mint a nagyenyedi kollégiumnak
1838- tól, az erdélyi ref. egyházker.-nek 1840-től egyik főgondnoka, 
igen jelentős tevékenységet fejtett ki. Az 1849-ben feldúlt nagyenyedi 
kollégiumot helyrehozatta, a kolozsvári és szászvárosi ref. 
gimn.-okat anyagilag támogatta, a róla nevezett sepsiszentgyörgyi 
gimn.-nak végrendeletében további 60 ezer forintot adományozott. 
Számos egyházi alapítványt tett. A falusi iskolák színvonalának eme­
lése érdekében szorgalmazta a tanítóképzés reformját és az egy.-i 
szintű papképzést. 1859-ben megalapította az Erdélyi Múzeum Egye­
sületet, amely a helyi akad. szerepét töltötte be. Fontos szerepe volt 
az erdélyi vasútépítésekben. Közreműködésével hozta létre az állam 
1872-ben Kolozsvárt a második m. tud.egy .-et. írásai főleg tört. és 
egyházi jellegűek. Kiadta Debreczeni Márton A kióvi csata c. hőskölte­
ményét (Pest, 1854) és az Erdélyi történelmi adatok c. (1855-58) három- 
kötetes munkát.
F. m .:  E r d é ly  k ü lö n v á lá sa  M a g y a r o r sz á g tó l (B u d a , 1860); G róf K e m é n y  Z s ig m o n d  
e m lé k e z e te  (B u d a , 1860); I rá n y eszm ék  (P e s t , 1861); B őd  P éter é le te  é s  m u n k á i (P est, 
1862); M a g y a r o r s z á g  v a sú th á lóza ta  (P e st , 1867); B en k ő  József é le te  é s  m u n k á i (P est, 
1867); E m lé k ir a t  ő fe lsé g éh ez  a m a g y a r o r s z á g i  v a su ta k ró l (K o lo zsv á r , 1868). 
íro d .:  H e g e d ű s  István: E m lék b eszéd  gr . M . I. f e le t t  (1876); N a g y  Péter: E m lé k b e sz é d  
gr. M . I. f e l e t t  (1877); H orváth  B o ld iz sá r :  E m lé k b e s z é d  gr. M . I. fe le tt  (M . T u d . 
A k a d . É v k ö n y v e i ,  1877); S zász  G erő: G r. M . I. e m lé k e z e te  (1876); Br. K e m é n y  G á­
bor: E m lé k b e s z é d  gr. M. I. fe le tt  (S z á z a d o k , 1877); H íd v é g i gr. M . I. e m lé k e z e te .  
S zerk . P é te r  M ó z e s  (1906); D em eter  B éla: G r . M . I. ir o d a lm i m ű k ö d é s e  (1909); E rd é­
ly i Pál: H í d v é g i  gr. M. I. e m lé k e z e te  (K o lo z s v á r , 1905); Jancsó E lem ér: G r. M . I. a 
m ű v e lő d é s p o l i t ik u s  (K olozsvár, 1940); J a n c s ó  E lem ér: E rdély  S z é c h e n y ije  (Bp., 
1942); K i im a , H e lm u t: G u vern ator ii T r a n s ilv a n ie i 1 7 7 4 -1 8 6 7  (S ib in , 1943). 
S zék fo g la ló :  E r d é ly  különválása M a g y a r o rsz á g tó l (B uda, 1860). E lhangzott: 1859. n o v . 1.
B . M a .
M lK O LA  SÁNDOR, *Péterhegy (Vas vm.), 1871. ápr. 16., tNagy- 
kanizsa (Zala vm.), 1945. okt. 1., fizikus, pedagógus. -  1895-ben a 
bp.-i egy .-en matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Az
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MTA tagja (1. 1921. máj. 8., r. 1942. máj. 15.). 1916-23-ban a Mathe­
matical és Physikai Társulat titkára, 1941-től t. tagja. 1921-36-ban az 
Orsz. Közoktatási Tanács tagja. A Vendvidéki Szövetség elnöke, a 
Vendvidéki M. Közművelődési Egyesület díszelnöke. 1943-44-ben a 
felsőház tagja. Címzetes tanker, főig. (1933). Az Eötvös Loránd Fizi­
kai Társulat 1961-ben M. S.-díjat alapított a fizikatanítás fejlesztésére. 
-  1895-96-ban a bp.-i egy. elméleti fizikai int.-ében gyakornok. 1897- 
től a bp.-i ev. (fasori) gimn. helyettes, 1898-1935 között r. tanára, 
egyidejűleg 1928-35-ben ig. 1941-től Péterhegyen élt. A mo.-i szlové­
nek (vendek) mozgalmában vállalt vezető szerepe miatt 1945 tava­
szán a jugoszláv hatóságok a stmiscei táborba zárták, ahonnan 1945. 
szept. végén szabadult ki, de a fizikai és idegi gyötrelmek következ­
tében meghalt. -  Saját kutatásain alapuló tanulmányaiban főként a 
dielektrikumok állandó polározásával és a Lichtenstein-féle ábrákkal 
kapcsolatos vizsgálataival foglalkozott és új kísérleti eszközöket is­
mertetett. Pedagógiai munkássága nagy jelentőségű, tanítványai kö­
zül több világhírű fizikussá vált (Wigner Jenő stb.). Úttörő jelentősé­
gű középisk. fizikatankönyveket írt. 1911-22-ben az Urania termé­
szettud. részének, 1917-23-ban a Mathematikai és Physikai Lapok c. fo­
lyóirat fizikai részének, 1920-22-ben a Domovina c. vend lap szerk.
F. m .:  M a th em a tik a i s z ü n ó r á k  (P o z so n y , 1903); F én y  (A  tech n ik a  v ív m á n y a i a z  u to l­
s ó  s z á z  é v b e n . 2 ., á td . k ia d . Bp., 1907); A  te r m é sz e tp h ilo s o p h ia  p r o b lém á i (Bp., 
1909); A  k ö z é p is k o la i m a th em a tik a i tan ítás reform ja. S zerk . В ек е M a n ó v a l (Bp., 
1909; n é m e tü l L e ip z ig , 1911); A z  in fin ite z im á lis  s z á m ítá s o k  e le m e i a k ö z é p is k o lá ­
b a n . R átz  L á sz ló v a l (B p ., 1910); A  p h y s ik a i a la p fo g a lm a k  k ia la k u lá sa  (B p ., 1911); A  
fü g g v é n y e k  é s  a z  in f in ite z im á lis  szá m ítá so k  e le m e i. R átz  L á sz ló v a l (B p ., 1914); Bá­
ró  E ö tv ö s  L orán d  é le te  é s  tu d o m á n y o s  m ű k ö d é s e . F e k e te  J e n ő v e l, P ék ár D e z s ő v e l  
(B p ., 1918); M é m o ir e  c o n ce rn a n t le  territo ire w e n d e  („P rek m u rje" ) o c c u p é  p ar le s  
Y o u g o s la v e s  (B p ., 1920; a n g o lu l é s  o la sz u l is); K ísér le ti a d a to k  a d ie le k tr o m o s  a n y a ­
g o k  e le k tr o m o z á s á h o z  (M a th em a tik a i é s  T e r m é sz e ttu d . Ért., 1923; n é m e tü l Z e it­
sch r ift  fü r  P h y s ik , 1924); A  fiz ik a  g o n d o la tv ilá g a  (B p ., 1933, 1934); A z  e g y e n le te s  
m o z g á s , m in t  a f iz ik a i m e g ism e r é s  ő s e le m e  (T e r m é sz e ttu d . K ö z i., 1941); A  fiz ik a i 
m e g ism e r é s  a lap ja i (B p ., 1941).
íro d .:  R en n e r  János: M . S. (B p .-i ev . g im n . ér t., 1935); V er m e s  M ik ló s: M . S. (F izik ai 
S z le , 1961); N é m e th  József: A  F asori G im n á z iu m tó l a v ilá g h ír ig  (D ia k o n ia , 1993); 
K o v á c s  L ászló : M . S. (B p ., 1991; 4. k iad . 1997).
S z é k fo g la ló :  K ísér le ti a d a to k  a d ie lek tro m o s  a n y a g o k  e le k tr o m o z á s á h o z . E lh an gzott: 
1923. ápr. 9. (M a th em a tik a i é s  T er m ész ettu d . Ért., 1923); A z  id ő fo g a lo m  k ia la k u lá ­
sá ró l é s  f iz ik a i je len té sé rő l. E lh an gzott: 1943. ok t. 18.
M .  L .
MIKSZÁTH KÁLMÁN, *Szklabonya (Nógrád vm.), 1847. jan. 16., 
+Bp., 1910. máj. 28., író, újságíró. -  1857-től a rimaszombati algimn.- 
ban, 1863-66-ban a Selmecbányái ev. líceumban tanult. 1866-ban fél 
évig a győri jogakad.-n tanult, de jogi tanulmányait nem fejezte be. 
Az MTA tagja (1.1889. máj. 3., 1.1910. ápr. 28.). 1882-től a Petőfi Társ., 
1883-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. A bp.-i egy. t. doktora (1910). Az 
MTA Nagyjutalma (1907). -  1871-ben Balassagyarmaton szolgabíró­
sági esküdt. 1872-től ügyvédgyakornok és cikkei jelentek meg a bp.-i 
lapokban (Borsszem Jankó, Fővárosi Lapok, Igazmondó, Szabad Egyház). 
1873-ban Bp.-re költözött, a M. Néplap szerk., majd a Bp.-i Napilapnál 
újságíró. Angol és francia tárcákat ford., népszínműveket, sőt gyér-
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mekmeséket is írt. Szegedre költözve 1878-80-ban a Szegedi Napló 
munkatársa, ekkor kezdett karcolatokat írni. 1880-tól ismét Bp.-en élt, 
az Ország-Világ heti képeslap segédszerk., 1881-1906 között a Pesti 
Hírlap munkatársa, e lap hasábjain írt politikai karcolataiban a műfajt 
szinte a virtuozitásig tökéletesítette. Hírlapi cikkei többségét jelzés 
nélkül, gyakran Scarron és egyéb álnevekkel jegyezte. 1887-től élete 
végéig szabadelvű párti programmal az illyefalvai, 1892-től a fogara- 
si, majd a máramarosszigeti választóker. országgyűlési képviselője. 
A nép életének ismeretéről és bensőséges ábrázolásáról tanúskodó 
Tót atyafiak (1881) és A jó palócok (1882) c. novellagyűjteményeivel az 
ország íróinak élvonalába emelkedett és nagy népszerűséget szerzett. 
1891-től rövid időre megvált a Pesti Hírlaptól és a M. Hírlap munka­
társa lett. 1897-ben kiadta az Orsz. Hírlapot, ez azonban hamarosan 
megbukott. 1903-tól Az Újság főmunkatársa. Regényei közül első és 
legnagyobb sikerét a Szent Péter esernyőjével (1895) és a Beszterce ostro­
mával (1895) aratta. Kitűnő írói arcképeket írt az általa szerk. M. Re­
gényírók Képes Könyvtára (1902-10) egyes köteteihez; a Vasárnapi Újság 
és az Egyetemes Regénytár állandó munkatársa volt. 1888-tól szerk. az 
Egyetemes Regénytár évente megjelenő Almanachot és ő írta mindig 
nagy érdeklődéssel várt előszavait.
F . m .:  T ó t a ty a fiak  (elb .; Bp., 1881); A  jó p a ló c o k  (elb.; B p ., 1882); A  k ét k o ld u sd iá k  
(reg .; B p ., 1886); A  b e s z é lő  k ö n tö s  (reg .; B p ., 1889); G a lam b  a k a litk áb an  (reg .; Bp., 
1892); K ét v á la sz tá s  M a g y a r o r sz á g o n  (reg .; B p ., 1893); A  k is p r ím á s  (reg.; B p ., 1894); 
S z e n t  P é ter  e sern y ő je  (reg.; B p ., 1895); B esz te r c e  o s tro m a  (reg.; B p ., 1895); Ú j Z r ín y i­
á s z  (reg .; B p ., 1898); K ü lö n ö s  h á z a s s á g  (reg .; Bp., 1900); S z e lis ty e i a s s z o n y o k  (reg.; 
B p ., 1901); S ip sir ica  (reg.; B p ., 1902); A  v é n  g a z e m b e r  (B p ., 1906); Jókai M ór  é le te  é s  
k o ra  (B p ., 1907); A  N o s z ty  fiú  e s e t e  T ó th  M a r iv a l (reg.; Bp., 1908); A  fe k e te  v á r o s  
(B p ., 1911).
ír o d .:  M ik szá th  K á lm án n á  v is s z a e m lé k e z é s e i  (Bp., 1922, űj k iad . 1957); R ie d l Fri­
g y e s :  M . K. (Bp., 1940); K a r á cso n y  S á n d o r: A  c in ik u s  M . (Bp., 1944); K irá ly  István:  
M . K. (B p ., 1952; 2. k iad . 1960); N a c s á d y  József: A  m i М .-u n k  (S z e g e d , 1960); M e z e i  
József: M . é s  a  s z á z a d  „ re a lizm u sa "  (ír o d .tö r t., 1961); M ére in é  Ju h ász  M argit: M . K. 
a k a d é m ia i ta g sá g a  (M . T u d ., 1960); B arta  János: M .-p rob lém ák  (B. J.: K ö ltő k  é s  írók. 
B p ., 1966); Fábri A n n a: M . K. (B p ., 1983); M . K. é s  a s z á z a d v é g -s z á z a d e lő  p rózá ja  
(S a lgó tarján , 1989); P r a z n o v sz k y  M ih á ly : M . K. é s  a z  A k a d é m ia  (M . T u d ., 1997); 
P r a z n o v sz k y  M ihály : M . K. (B p ., 1999).
S z é k fo g la ló :  A  s z ö k e v é n y e k . E lb e s z é lé s . E lh a n g zo tt:  1901. máj. 12. (A k a d é m ia i Ért.,
MlLLNER TIVADAR, *Pécs (Baranya vm.), 1899. márc. 7., tBp.,
1988. okt. 27., vegyészmérnök. -  1923-ban vegyészmérnöki, 1948-ban 
műszaki doktori oklevelet szerzett a bp.-i műegy.-en. Az MTA tagja 
(1. 1954. jún. 19., r. 1961. ápr. 14.). Kossuth-díj (1954), Állami Díj
(1970). -  1924-25-ben az Egyesült Izzó Rt. kutatómérnöke, 1925-27- 
ben a bp.-i műegy.-en tanársegéd, 1927-50-ben ismét az Egyesült Iz­
zó kutatómérnöke. 1950-52-ben a Távközlési Kutatóint., 1952-53-ban 
az Egyesült Izzó, 1953-61-ben a Híradástechnikai Ipari Kutatóint. 
tud. oszt.vezetője, 1958-61-ben az MTA Műszaki Fizikai Kutatóint. 
ig.helyettese, 1961-től tud. tanácsadója. 1963-tól a miskolci nehézipari 
műszaki egy. c. egy. tanára. -  Fő kút. területe a volfrámfém előállítása 
és híradástechnikai alkalmazása. A közreműködésével kidolgozott
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nagykristályos és nagy szilárdságú volfrámizzóval került a m. izzó­
lámpagyártás a nemzetközi élvonalba. Eljárást dolgozott ki az izzó­
lámpákban végbemenő, romboló hatású ionkisülések meggátlására.
F. m .:  A  d isz lo k á c ió k  é s  a fém ek  te c h n o ló g ia i tu la jd on sága i (Bp., 1954); A  v á k u u m -  
tech n ik a i w o lfra m fém  e lő á llítá sá n a k  é s  tu la jd o n sá g a in a k  te r m é sz e ttu d o m á n y o s  kér­
d é s e i (M T A  M ű sza k i T u d .-o k  O szt. K ö z le m é n y e i, 1957); F ém fiz ik a i is m e r e te k  (Bp., 
1964); Id eg en a n y a g -n y o m o k  v ise lk e d é se  w o lfram fém b en  (M TA  M ű sz a k i T u d .-ok  
O szt. K ö z lem én y e i, 1964-1965); A  m a g y a r  iz z ó lá m p a  szo lgá la táb an  (1 8 9 9 -1 9 6 9 )  (Bp., 
1969).
írod.: P r o h á szk a  János: M . T. (M . T u d ., 1988); B artha L á sz ló -G a á l István : I z z ó s z á l-  
m in ő s é g ű  v o lfr á m  (F iz ik a i S z le , 1996).
STékfoglaló: A  v á k u u m te c h n ik a i w o lfr a m fé m  e lő á llítá sá n a k  é s  tu la jd o n s á g a in a k  ter­
m é s z e t tu d o m á n y o s  k érd ése i. E lh a n g zo tt:  1956. m árc. 5. (M T A  M ű s z a k i T u d . O szt. 
K ö z le m é n y e i , 1957); I d e g e n a n y a g -n y o m o k  v is e lk e d é s e  w o lfr a m fé m b e n . E lh a n g ­
zo tt: 1962. d e c . 17. (M T A  M ű sza k i T u d .-o k  O sz t. K ö z le m é n y e i, 1 9 6 4 -1 9 6 5 ) .
M .  L
MlSKOLCZY DEZSŐ, *Baja (Bács-Bodrog vm.), 1894. aug. 12., 
+Bp., 1978. dec. 31., orvos. -  1911-től a bp.-i egy.-en tanult, ahol 1919- 
ben orvosi oklevelet szerzett. 1924-25-ben Rockefeller-ösztöndíjjal a 
Nobel-díjas Ramón y Cajal madridi neurobiológiai int.-ében idegélet­
tani kutatásokat folytatott. Az MTA tagja (1.1939. máj. 12., r. 1946. júl.
24., tagsága szünetelt 1949. nov. 29-1958. jún. 1.). 1938-tól a hallei 
Leopoldina Német Természettud. Akad. tagja, 1955-től a Román Tud. 
Akad. r., 1965-től t. tagja. 1937-44-ben a M. Ideg- és Elmeorvosok 
Egyesületének alelnöke, 1942-45-ben a M. Psychologiai Társ. társel­
nöke. 1965-70-ben a M. Ideg- és Elmeorvosok Társ. elnöke, 1970-től t. 
elnöke; 1935-től a párizsi neurológiai társ. külföldi 1., 1936-tól a buka­
resti ideggyógyászati egy., 1940-től a német neurológusok és pszichiá­
terek társ. 1., 1959-től a Fédération Mondiale de Neurologie 1., 1964- 
től a német neuropatológusok és neuroanatómusok egyesületének 1.,
1970-től a nemzetközi neuropatológiai társ. t. tagja. 1940-43-ban a fel­
sőház tagja. 1969-73-ban az Egészségügyi Tanács elnöke. Állami Díj 
(1973). -  1914-18-ban orvosként teljesített szolgálatot az I. vh.-ban. 
1919-21-ben Bp.-en az Erzsébet Szegényház kórházában alorvos, 1921- 
26-ban a bp.-i egy. agyszövettani int.-ében gyakornok, majd tanárse­
géd, 1926-30-ban az elme- és idegkórtani klinikán tanársegéd. 1930- 
35-ben a szegedi egy.-en az ideg- és elmekórtan ny. rk., 1935-40-ben 
ny. r. tanára és az ideg- és elmegyógyászati klinika és agykutató int. 
ig. 1940-44-ben a kolozsvári egy.-en az ideg- és elmekórtan ny. r. ta­
nára és az elme- és ideggyógyászati klinika ig.-ja; 1944—45-ben az 
egyetem rektora, 1944-ben megtagadta az egy. Németo.-ba való kite­
lepítését. 1945-64-ben Marosvásárhelyen a Bolyai Egy. orvostud. ka­
rán, majd az orvostud .-gyógyszerészeti főisk. ideggyógyászati klini­
kájának ig., egy. tanár, egyúttal 1949-53-ban az endokrinológia elő­
adója, 1955-64-ben a Román Tud. Akad. marosvásárhelyi kutatóállo­
másának vezetője. 1964—69-ben a bp.-i Orvostovábbképző Int. ideg­
kórtani int. ig., tszv. egy. tanár. -  Kolozsvári klinikáján Kömyey Ist­
vánnal 1940-ben megszervezte az első mo.-i idegsebészeti osztályt. 
Fő kút. területe a neuropszichiátria és neuropatológia. A kisagy rost- 
és pályakapcsolatainak felderítésére elsőként alkalmazta a synapsis-
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elfajulás kísérleti módszerét, amely a kisagy rostkapcsolatainak, sy­
napsis és sejtrendszerének megismerése területén úttörő értékű. Be­
hatóan foglalkozott az idegrendszer örökletes bántalmai és a skizof­
rénia kórszövettanával. A fertőzésből eredő idegrendszeri elváltozá­
sok vizsgálatában a legjelentősebbek a dizentéria okozta elváltozá­
sokra vonatkozó kutatásai. Emellett tanulmányozta az allergiás ence- 
phalomyelitist, valamint az ideg- és elmegyógyászat különböző 
problémáit.
F . m .:  A  h a la d o tta b b  k or ö r ö k lő d ő  e lm e b e te g s é g e i (B p ., 1934); A n a to m is c h e  W esen ­
b e s t im m u n g  d e r  h ere d itä r -o rg a n isch en  N e r v e n -G e is te s k r a n k h e ite n . S ch a ffer  Ká­
r o lly a l (A c ta  M e d ic a  S ca n d in a v ica , S u p p le m e n ta l ,  1936); H is to p a th o lo g ie  d e s  n e u ­
r o n s  ( B p .-L e ip z ig ,  1938); D ie  k in d lic h e  R u h r u n d  d a s  N e r v e n s y s te m . T öb b ek k el 
(B p .-L e ip z ig ,  1940); A  n e u r o n -e lm é le t  k ó r ta n i m e g v ilá g ítá s b a n  (M a th em a tik a i és  
T e r m é s z e t tu d . Ért., 1940); Id e g k ó r ta n i e lő a d á so k . T öb b ek k e l. I—II. (M a ro sv á sá rh e ly , 
1953); E lm e k ó r ta n . T öb b ek k e l. S zerk . C s ik y  K á lm á n n a l (M a r o sv á sá r h e ly , 1953); 
M o r fo p a to lo g ia  s is te m e u lu i n e r v ö s . T ö b b ek k e l (B u cu reçti, 1957; o r o s z u l 1963); 
I d e g k ó r ta n . T ö b b ek k e l. S zerk . C sik y  K á lm á n n a l (B u karest, 1958); A  b e l-  é s  id eg -  
g y ó g y á s z a t  h a tá r terü le ti k érd ése i. T ö b b ek k e l. S zerk . (Bp., 1968; n é m e tü l B p -  
F ran k fu rt a m  M a in , 1972); S ch a ffer  K á ro ly  (B p ., 1973).
íro d .:  K ö m y e y  István : M . D . (M . T u d ., 1979); T arisk a István: M . D . e m lé k é n e k  (Or­
v o s i  H e t i la p .,  1979); C sik y  K álm án: D r. M . D . a k a d é m ik u s  (O r v o s i S z le , 1979); Ju­
h á s z  Pál: M . D . é le te  é s  m u n k á ssá g a  ( I d e g g y ó g y á s z e t i  S z le , 1981); E m lé k e z é s  dr. M . 
D . p r o fe s s z o r r a . S zerk . O b ál F eren c, V é c s e i L á sz ló  (S z e g e d , 1994); V ih a rb a n . T an u l­
m á n y o k  a  m a r o s v á s á r h e ly i fe lső fo k ú  o k ta tá s  m ú ltjáró l é s  je len érő l. S z á z  é v e  s z ü le ­
te tt  M . D . S z e r k . J u n g  Ján os, E g y e d -Z s ig m o n d  Im re (M a r o sv á sá r h e ly , 1994), B. T.: 
M . D . (B. T.: Bajai a rck ép csarn ok . Baja, 1996).
S z é k fo g la ló :  A  n e u r o n -e lm é le t  k órta n i m e g v ilá g ítá s b a n . E lh a n g zo tt:  1939 . n o v . 20. 
(M a th e m a tik a i é s  T er m é sz e ttu d . Ért., 1940); A  k is a g y i k ére g  id e g v é g z ő d é s e ir ő l .  El­
h a n g z o tt:  1 9 4 8 . n o v . 29.
M . L.
MlSKOLCZY G y u la , *Eszék (Horváto.), 1892. okt. 14., tBp., 1962. 
júl. 6., történész. -  1913-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i 
egy .-en tö rt-la tin  szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett.
1912-13-ban a lipcsei és a müncheni egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 
1933. máj. 19., tagsága megszűnt külföldre távozása miatt, 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). -  1913-ban a M. Orsz. Levéltár, 1913-20- 
ban a bécsi udvari kamarai levéltár tisztviselője, közben részt vett az 
I. vh.-ban. 1920-22-ben megszakításokkal a Bécsi M. Tört. Int. tagja; 
főként a 19. sz.-i horvát nemzeti mozgalomra vonatkozó levéltári ku­
tatásokat folytatott. 1922-től a M. Orsz. Levéltárban allevéltárnok,
1925-től külügyminisztériumi titkárként a bécsi m. levéltári delegáció 
tagja, 1928-tól a bp.-i egy.-en „az egyetemes újkori tört. a XVIII. és 
XIX. században" c. tárgykör magántanára. 1929-ben a Bécsi M. Tört. 
Int. ig.helyettese, majd ig. 1930-35-ben a római egy.-en a m. tört. ny. 
r. tanára és a Római Collegium Hungaricum ig., 1935-48-ban a bécsi 
Collegium Hungaricum és a Gr. Klebelsberg Kuno M. Tört.kutató Int. 
ig., majd a bécsi M. Kulturális Int.-ek főig., egyúttal a bécsi egy. ven­
dégtanára. 1948-tól haláláig a bécsi egy. t. tanára. -  Kezdetben bizán­
ci, kora középkori m. tört.-tel, valamint Hunyadi János hadjáratainak 
tört.-ével foglalkozott. Az 1920-as évek elejétől fő kút. területe a 19. 
sz.-i horvát nemzeti mozgalom története, valamint Mo. helye a Habs­
burg-monarchiában volt.
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F. m .:  A  h o rv á t k érd és tö rtén ete  é s  ir o m á n y a i a ren d i á lla m  k oráb an . I—11. (Bp., 
1 9 2 7 -2 8 ); G e a sa m tsta a ts id ee  u n d  W ir tsc h a ftsp o lit ik  in  U n g a rn  1 7 9 0 -1 8 4 8  (Gr. Kle- 
b e ls b e r g  K u n o  M . T ört.k u tató  Int. É v k ö n y v e , 1936); A  k am arilla  a re fo rm k o rsza k ­
b a n  (B p ., 1938); A z  új M a g y a r o r sz á g  (M . M ű v e lő d é stö r t., V .). T ö b b ek k e l. Szerk. 
(B p ., 1942; rep r in t k iad . S zek sz á r d , 1 9 9 1 ,1 9 9 3 );  A  m a g y a r  n é p  tö r té n e lm e  a m o h á cs i  
v é s z tő l  a z  e ls ő  v ilá g h á b o rú ig  (R ó m a , 1956); Z u r G e sc h ich te  d e r  Z o llu n io n  d er  
D o n a u m o n a r c h ie  (D er D o n a u r a u m , 1958); M ettern ich  u n d  d ie  u n g a r is c h e n  S tän d e  
(M itte ilu n g e n  d e s  ö sterre ich isch en  S ta a tsa r c h iv s , 1959); D ie  u n g a r is c h e  R ev o lu tio n  
v o n  1918  (D er  D on au rau m , 1959); U n g a r n  in  d er  H a b sb u r g er -M o n a rc h ie  (W ie n -  
M ü n c h e n , 1959).
íro d .:  H a n s  W agn er: J. M. (M itte ilu n g e n  d e s  Ö ster re ic h isc h e n  S ta a tsa r ch iv s , 1962); 
G la tz  F erenc: T örténetíró  é s  p o lit ik a  (B p ., 1980); S ch n e id er  M ária: M a g y a r  k u ltu rá­
lis  in té z e te k  B écsb en  a k ét v i lá g h á b o r ú  k ö z ö tt . A  B écsi M a g y a r  T ö r té n e ti In tézet és  
a C o lle g iu m  H u n g a r icu m  (M a g y a r sá g k u ta tá s , 1986); U jváry  G ábor: T u d o m á n y ­
s z e r v e z é s  -  történ etk u tatás -  fo rrá sk r itik a . K leb e lsb erg  K u n o  é s  a  B écsi M agyar  
T ö rté n e ti I n té z e t  (G yőr, 1996).
S z é k fo g la ló :  A z  ö s sz á lla m -e sz m e  g a z d a s á g p o lit ik a i a la p v e té se  a re form k orszak b an . 
E lh a n g zo tt:  1934. jún. 4. (G e sa m ts ta a ts id e e  u n d  W ir tsc h a ftsp o lit ik  in  U n g a r n  1 7 9 0 -  
1848 . G r ó f K leb elsb erg  K u n o  M . T ö r té n e tk u ta tó  In té ze t É v k ö n y v e , 1936).
M . L.
MlTROVICS G y u la , »Sárospatak (Zemplén vm.), 1871. jún. 29., 
TStuttgart (NSZK), 1965. márc. 17., esztéta, pedagógus. -  1889-90-ben 
és 1891-93-ban a bp.-i, 1890-91-ben a bécsi (I. félév) és a berlini (II. 
félév) egy.-en tanult, 1893-ban Bp.-en bölcsészdoktori, 1898-ban m.- 
latin szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1935. máj. 16., 
tagságáról lemondott 1947. dec. 9.). A M. Esztétikai Társ. elnöke, a 
M. Pszichológiai Társ. alelnöke. -  1893-tól a sárospataki ref. főisk. 
gimn.-ának tanára, 1904-től a miskolci ref. felsőbb leányisk. ig., 1910- 
18-ban a debreceni ref. főisk. akad. tagozatának tanára, 1914-18-ban a 
főisk. nagykönyvtár ig. 1917-től a debreceni egy.-en a neveléstud. 
bölcseleti alapjai c. tárgykör magántanára, 1918-41-ben a pedagógia 
ny. r. tanára; 1923-24-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékán­
ja, 1940-41-ben az egy. rektora. -  Nagy érdemeket szerzett a debrece­
ni főisk. egy.-mé fejlesztésében. Filozófiai és esztétikai nézeteit nagy­
fokú eklekticizmus jellemezte, bár erősen hatottak rá Kant és az új- 
kantiánus filozófusok nézetei. Esztétikai szemléletében döntő szere­
pet játszanak a pszichológiai tényezők. Pedagógiai felfogására I. Kant 
mellett főként H. Spencer és W. Wundt hatott. 1935-38-ban az általa 
alapított Esztétikai Szle, valamint az Esztétikai Füzetek c. sorozat szerk. 
F. m .:  A  v a ló sze rű sé g rő l (Bp., 1893); A z  a sso c ia tio  szere p e  (Bp., 1909); A  n e m z e ti s ze l­
le m  b ö lc se le t i alapjai (D eb recen  1910); A z  a esth etik a i te tszés  a lap p rob lém ája  (D ebre- 
c e n -B p ., 1912); A z  alaki s z é p  h a tá sá n a k  m agyaráza ta  a lé le k tu d o m á n y  alapján  (Bp., 
1914); A z  esztétik a  a lap vető  e lv e i (D eb rece n , 1917); A z  e g y é n i n e v e lé s  főb b  sz e m ­
p ontja i (D eb recen , 1917); A ran y  J án os esztétik á ja  (D eb recen , 1925); G y u la i Pál esz té ­
tikája (B p ., 1926); A  m agyar e sz té t ik a i ir o d a lo m  történ ete (D eb rece n -B p ., 1928); Ka­
z in c z y  F eren c esztétikai törek vései (B p ., 1929); A  n ev e lé s tu d o m á n y  a lap von a la i (D eb­
recen -B p ., 1933); Esztétika é s  k ritika  (B p ., 1935); A  m ű a lk o tás  s z e m lé le te  (B p ., 1940). 
íro d .:  Z o m b o r  Z oltán: M . G y. p e d a g ó g ia i  r e n d sz e r e  é s  a h e rb a r tia n izm u s. -  B ucsay  
M ih á ly : M . G y. b ö lcse le té . -  R á cz  J en ő  Ferenc: A  h u m a n itá s  é s  re lig io su m  M. 
G y .-n á l. -  K ozocsa  Sándor: M . G y . m ű v e in e k  b ib liográfiája  (T a n u lm á n y o k  M . G y. 
t is z te le té r e . S zerk. B aránszky-Jób  L á sz ló . B p ., 1939).
S z é k fo g la ló :  A z  esztétik a  fo g a lm a  é s  fő b b  p ro b lém á i. E lh an gzo tt: 1937. jan. 4. (Bp., 
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M OCSÁRY SÁNDOR, ^Nagyvárad (Bihar vm,), 1841. szept. 27., 
+Bp., 1915. dec. 26., zoológus. -  1858-ban belépett a premontrei rendbe, 
de még fogadalomtétele előtt kilépett. A nagyváradi jogakad. elvégzé­
se után 1870-ig természettud.-okat tanult a bécsi egy.-en. Az MTA tag­
ja (1. 1884. jún. 5.). A M. Entomológiai Társ. alelnöke. A szentpétervári 
orosz rovartani társulat t. tagja. -  1870-től a M. Nemzeti Múzeum állat­
tárában őrsegéd, segédőr, őr, 1901-től ig.őr, 1914-ben mint c. osztály- 
ig.-t nyugdíjazták. -  Behatóan tanulmányozta Bihar vm. növényvilá­
gát. Főként a hártyásszárnyú rovarok (Hymenoptera) vizsgálatával 
foglalkozó kutatásaival nemzetközi elismerést szerzett. Több új fajt fe­
dezett fel és írt le. 75 állatot neveztek el róla.
F. m.; A magyar fauna másnejű darázsai Bp., 1880); A magyar fauna fémdarázsai 
(Bp., 1882); Literatura Hymenopterorum (Bp., 1882); Európai és másföldi új hártya- 
röptűek (Bp., 1884); Adatok Magyarország fürkészdarázsainak ismeretéhez (Bp., 
1885); Földünk fémdarazsainak magánrajza (Bp., 1889); A magyar birodalom állat­
világa. I—II. (Bp., 1897-99); Emlékbeszéd Xantus János lev. tagról (Bp., 1899); Hyme- 
nopterák. Szépligeti Győzővel (Gróf Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása, II. Székes- 
fehérvár, 1902).
írod.: M. S.: Hogyan lettem entomológus? (Rovartani Lapok, 1912); M. S. (bibl.-val; 
Rovartani Lapok, 1916); M. S. (Akad. Ért., 1916).
Székfoglaló: A föld fémdarázsai. Elhangzott: 1889. ápr. 15. (kivonatban: Mathemati- 
kai és Természettud. Ért., 1888-1889).
M .  L.
M ÓCSY ANDRÁS, *Bp., 1929. máj. 15., +Bp., 1987. jan. 20., régész, 
ókortörténész. —  János fia. 1947-49-ben a bp.-i egy.-en latin-tört., 
1949-51-ben régész-muzeológus hallgató, 1951-ben régész-muzeoló­
gus, 1959-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A tört.tud. (régé­
szet) kandidátusa (1956), doktora (1968). Az MTA tagja (1. 1973. máj.
11., r. 1982. máj. 7.), а II. Oszt. elnökhelyettese (1976 máj.-1985. máj.), 
elnöke (1985. máj.-1987. jan.). Az Osztrák Tud. Akad. L, a Society of 
Antiquaries t., az Osztrák Régészeti Int. 1., 1966-tól a Német Régészeti 
Int. r. tagja. Akadémiai Díj (1971), Állami Díj (1983). -  1951-52-ben a 
M. Nemzeti Múzeum régészeti oszt.-án gyakornok, 1952-55-ben se­
gédmuzeológus, 1955-59-ben muzeológus. 1959-től a bp.-i egy. régé­
szeti tanszékén adjunktus, 1962-től docens, 1969-től egy. tanár; 1977- 
től a régészeti tanszék, egyúttal 1978-tól a muzeológiai tanszékcso­
port és 1983-tól az ókortört. tanszék vezetője. 1974-76-ban a bp.-i egy. 
rektorhelyettese. -  Eleinte Pannónia provincia tört.-ével, epigráfiai és 
régészeti emlékeivel, utóbb az egész császárkori Római Birodalom 
tört.-ével foglalkozott. Barkóczi Lászlóval kidolgozta a római sze­
mélynevek társadalomtört. forrásként való felhasználásának új mód­
szerét. 1978-83-ban a Dissertationes Pannonicae szerk.
F. m.: Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen (Bp., 
1959); Pannónia (Pauly-Wissowa Realencyklopädie des Altertumswissenschaft, 
Suppl. IX. Stuttgart, 1962); Pannónia története. Barkóczi Lászlóval, Bóna Istvánnal 
(Bp., 1963); Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia 
Superior (Bp.-Amsterdam, 1970); Die römischen Inschriften Ungarns. Barkóczi 
Lászlóval. I—II. rész. (Bp-Amsterdam, 1972-76); Pannónia a késői császárkorban 
(Bp., 1974,1975); Pannónia a korai császárság idején (Bp., 1974,1975); Pannónia and 
Upper Moesia (London-Boston, 1974); Nomenclator[!] provinciarum Európáé 
latinarum et Galliae Cisalpinae cum indice inverso. Többekkel (Bp., 1983); A római
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név mint társadalomtörténeti forrás (Bp., 1985); Beiträge zur Namenstatistik (Bp., 
1985); Erdély története, I. Többekkel. Szerk. Makkai Lászlóval (Bp., 1986); Pannónia 
régészeti kézikönyve. Többekkel. Szerk. Fitz Jenővel (Bp., 1990). 
írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. M. A. (M. Tud., 1973); Bökönyi Sándor: M. A. 
(M. Tud., 1987); T. Bíró Mária: In memóriám A. M. (Annales Univ. Scient. Bp., 
Sectio Historica, 1987-1988); Tóth Endre: M. A. (Archaeologiai Ért., 1987-1988); 
Pekáry Tamás: A. M. (Gnomon, 1988); Redő Ferenc: A. M. (Acta Archaeologica, 
1987); B. Thomas Edit: A. M. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Al­
manach, 1987); Lőrincz Barnabás: Wissenschaftliche Tätigkeit von Professor A. M. 
(Acta Archaeologica, 1989).
Székfoglaló: A pannon vezérszerep okai és következményei. Elhangzott: 1974. jan. 
31.; A római név mint társadalomtörténeti forrás. Elhangzott: 1983. ápr. 6. (Érteke­
zések, emlékezések. Bp., 1985).
M .  L .
MÓCSY JÁNOS, “Kalocsa (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1895. nov.
30., tBalatonszemes (Somogy m.), 1976. aug. 16., állatorvos. —  And­
rás apja. 1918-ban a bp.-i állatorvosi főisk.-n állatorvosi, 1921-ben 
állatorvosdoktori oklevelet szerzett. 1926-27-ben Rockefeller-ösztön- 
díjjal a koppenhágai állatorvosi és mezőgazdasági főisk.-n, majd a 
hannoveri állategészségügyi int.-ben a lovak fertőző kevésvérűségét 
kutatta. Az MTA tagja (1. 1941. máj. 16., r. 1946. dec. 19., elnökségi
1967. máj 5-1970. febr. 5.), a IV. Oszt. titkára (1961. jún. 6-1967. jún.
6.). 1940-től a Szt. István Akad. r. tagja. A bp.-i állatorvostud. egy. 
(1962), a berlini Humboldt Egy. állatorvosi kara (1965) t. doktora.
1970-73-ban a M. Numizmatikai Társulat elnöke. Kossuth-díj (1952), 
Állami Díj (1970). -  1915-től katonai szolgálatot teljesített, 1916-tól 
mint a német kárpáti hadtest főállatorvosa. 1918-19-ben a bp.-i állat­
orvosi főisk.-n tanársegéd, 1919-21-ben a Laboratóriumi Védőoltó­
anyagtermelő Rt. bakteriológusa, 1922-től az állatorvosi főisk. belor­
vosiam klinikáján tanársegéd, 1927-től adjunktus, 1929-től a belor­
vosiam diagnosztika magántanára. 1934-36-ban a bp.-i műszaki és 
gazdaságtud. egy. állatorvosi oszt.-án a belklinikái propedeutika elő­
adója. 1935-tól a belgyógyászati tanszék vezetője, 1936-tól ny. rk., 
1940-49-ben ny. r. tanára. 1949-54-ben a M. Agrártud. Egy. állatorvo­
si karán, 1954-61-ben az Állatorvostud. Főisk.-n a belgyógyászat 
tszv. tanára. 1949-50-ben az agrártud. egy. állatorvosi karának dékán­
ja, 1954—56-ban az Állatorvostud. Főisk. főig. -  Legjelentősebb ered­
ményeit az állatorvosi belgyógyászatban érte el. Kimutatta a veszett­
ségek után fellépő bénulások okozóját; tisztázta a lovak kevésvérűsé­
gét. Megállapította, hogy a szarvasmarhákat a szubkután tuber- 
kulinpróba megismétlése tuberkulinérzékennyé teszi. A juhok rühös- 
ségének gyógyítására bevezette a kontaktméreg használatát. Felis­
merte, hogy a szájon át adagolt kontaktméreggel a különböző bőrbe­
tegségek (demodicosis, rühösség, tetvesség) eredményesen gyógyít- 
hatóak. Jelentős görög-római pénz- és éremgyűjteménye volt.
F. m.: Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. Hutÿra Ferenccel, Marek 
Józseffel, Manninger Rezsővel. I—II. (8. kiad. Jena, 1938; 11. kiad. 1959; angolul Lon­
don, 1938, 5. kiad. 1946, spanyolul Barcelona, 1947,1959; olaszul Milánó, 1949; oro­
szul Moszkva, 1961; lengyelül Varsó, 1962; kínaiul Peking, 1962-64); Klinikai diag­
nosztika (Bp., 1942; 2. kiad. 1944); Ritka bőrtünetekkel és akropachiával járó gümő- 
kór lóban. Jármai Károllyal (Bp., 1941); A lélekzési zörejek keletkezésének fizikai
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feltételei (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942); Belgyógyászat állatorvosok és 
állatorvostanhallgatók számára. Manninger Rezsővel. I—II. (Bp., 1943; 4. átd. kiad.: 
Állatorvosi belgyógyászat, 1959; szlovákul Bratislava, 1954; franciául Párizs, 1959; 
vietnamiul Hanoi, 1963); A lovak fertőző kevésvérűségének ragályanyagáról (Ál­
latorvostud. Közlemények, 1948); Állathigiéné. Szép Ivánnal (Bp., 1959; lengyelül 
Varsó, 1964); Állatorvosi klinikai diagnosztika (Bp., 1960; lengyelül Varsó, 1968, 
1971).
írod.: Horváth Zoltán: M. professzor 70 éves (MÁL, 1965); M. J. (MÁL, 1970); H. F.: 
M. J. professzor, az első Marek József-emlékérmes (MÁL, 1975); Kovács Ferenc: 
M. J. dr. (Állatorvosi Lapok, 1976); Kovács Ferenc: M. J. (M. Tud., 1976); Lami Gyu­
la: M. J. (Agrártud. Közlemények, 1976); Kovács Ferenc: J. M. (Acta Agronomica, 
1978); Csillag Ferenc: Dr. M. J. (M. Numizmatikai Társulat Évkönyve, 1978); Do- 
mán Imre: M. professzor portréjához (MÁL, 1986).
Székfoglaló: A lélekzési zörejek keletkezésének fizikai feltételei. Elhangzott: 1942. jún. 
15. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942); A lovak fertőző kevésvérűségének ra­
gályanyagáról. Elhangzott: 1948. ápr. 26. (Állatorvostud. Közlemények, 1948).
M. L.
M Ó D Y  ISTVÁN, *Marosvásárhely (Románia), 1957. márc. 15., neu­
rológus. -  1976-78-ban a marosvásárhelyi orvosi egy.-en tanult, 1981- 
ben BSc, 1985-ben PhD fokozatot szerzett neurofiziológiából a British 
Columbia Egy.-en, a kanadai Vancouverben. Az MTA tagja (külső 
2001. máj. 7.). 1983-tól a Neurológiai Társ., 1988-tól az Amerikai Tud. 
Fejlődéséért Szövetség, 1989-től a WCBR, 1992-től az Amerikai Epi­
lepsziái Társ., 1996-tól a Fiziológiai Társ. tagja. John Charles Polányi- 
díj (1988), Alfred Flauptmann-díj (1988), Tony Coelho alapítványo- 
zott professzori szék (1995), Michael-díj (1999), Jacob Javits-díj (2001). 
-  1980-85-ben a British Columbia Egy.-en, majd 1985-86-ban poszt- 
doktori ösztöndíjasként a müncheni Max Planck Pszichiátriai Int., va­
lamint 1986-88-ban a Toronto Western Hospital Playfair neurológiai 
osztályán dolgozott, 1988-93-ben a neurológia adjunktusa a Stanford 
Egy. orvosi karán, 1993-95-ben a neurológia és az aneszteziológia do­
cense a Texasi Egy. dallasi DNy-i Egészségügyi Központjában. 1995- 
től a fiziológia és a neurológia professzora a Los Angeles-i Kaliforniai 
Egy. orvosi karán.
F. m.; NMDA receptors of dentate gyrus granule cells participate in synaptic 
transmission following kindling. Társszerző (Nature, 326, 1987: 701-704.); Regu­
lation of NMDA channel function by endogenous Ca2‘-dependent phosphatese. 
Társszerző (Nature, 369,1994: 235-239.); The Cortical Neuron. Társszerző (Oxford, 
1995); Zinc-induced collapse of augmented inhibition by GABA in a temporal lobe 
epilepsy model. Társszerző (Science, 271, 1996: 369-373.); Increased number of 
aynaptic GABAareceptors underlies potentiation at hippocampal inhibitory synap­
ses. Társszerző (Nature, 385, 1998: 172-177.); L_type Ca2‘ channel mediated short­
term plasticity of GABAergic synapses. Társszerző (Nature Neurosci., 4, 2001: 975- 
976.).
Székfoglaló: „Ki a legény a gáton?" A GABAerg rendszer működése a központi 
idegrendszerben. Elhangzott: 2002. márc. 19.
B. Ma.
M O ESZ GUSZTÁV, *Körmöcbánya (Bars vm.), 1873. okt. 21., +Bp., 
1946. dec. 8., botanikus. -  1891-95-ben a bp.-i egy.-en tanult, ahol
1897-ben természetrajz-vegytan szakos tanári, 1908-ban a kolozsvári 
egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. 
máj. 30.). 1908-13-ban a M. Természettud. Társulat növénytani szak-
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oszt. jegyzője, 1925-30-ban alelnöke, 1920-25-ben és 1940—43-ban el­
nöke, 1943-tól t. elnöke. -  1895-től a bp.-i egy. ásvány- és kőzettani 
int.-ében IL, 1897-99-ben I. tanársegéd, 1899-től a brassói áll. főreál- 
isk. tanára. 1906-tól a M. Nemzeti Múzeum növénytárában múzeumi 
őr, 1911-től ig.őr, a Tanácsköztársaság idején, 1919-ben osztályig., 
egyúttal a polgári isk. tanárképző int.-ben a növénytan előadója.
1915-től a bp.-i egy.-en a mikológia magántanára. 1917-18-ban mint 
az osztrák-m. hadseregfőparancsnokság tud. biz.-ának tagja botani­
kai kutatásokat folytatott Lengyelo.-ban. 1920-ban a Tanácsköztársa­
ság alatti magatartása miatt magántanárságától és osztályig, tisztsé­
gétől megfosztották. 1929-től ismét a növénytár osztályig., 1934-ben 
nyugdíjazták. -  Eleinte ásványtannal, később kizárólag botanikai ku­
tatásokkal foglalkozott. Legjelentősebb eredményeit a virágtalan nö­
vények, a hidrobiológia és a mezőgazdaságban szerepet játszó gom­
bák kutatásában érte el. Mikológiái vizsgálataival nemzetközi hírne­
vet szerzett. Két gombanemzetséget neveztek el róla. 1913-19-ben a 
Botanikai Közlemények szerk.
F. m.: Brassó álló vizeinek mikroszkopikus növényzete (A brassói főreálisk. ért., 
1901-02); Adatok az Aldrovanda vesiculosa ismeretéhez (Annales Historico-Natu- 
rales Musei Nationalis Hungarici, 1907); A rétyi Nyír növényzete (M. Botanikai La­
pok, 1910); Adatok Bars vármegye flórájához (Botanikai Közlemények, 1911); My- 
kológiai közlemények I—VIII. (M. Botanikai Lapok, 1913-38); Fungi Hungáriáé (I. 
Folia Cryptographica, 1925; II—IV. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis 
Hungarici, 1938—41); Új gombák Lettországból (I—VIII. M. Botanikai Lapok, 1930- 
38; Botanikai Közlemények, 1937-42); A házigomba és az épületek elgombásodása 
(Bp., 1934); Magyarország gubacsai (Botanikai Közlemények, 1938); Budapest és 
környékének gombái (Botanikai Közlemények, 1942); A Kárpátmedence üszög­
gombái. Kiad. Ubrizsy Gábor (Bp., 1950).
írod.: Jávorka Sándor: M. G. (M. Gombászati Lapok, 1947); Boros Ádám: M. G. em­
lékezete (Botanikai Közlemények, 1958), Csorba Zoltán: M. G. (Növényvédelem, 
1973); Szelei László: M. G. (Tud. és Mezőgazdaság, 1974).
Székfoglaló: A Kárpátmedence üszöggombái. Elhangzott: 1945. okt. 29. (S. a. r. Ubri­
zsy Gábor, Bp., 1950).
M. L.
MOLNÁR A l a d á r , "Veszprém (Veszprém vm.), 1839. febr. 7., 
tGleichenberg (Ausztria), 1881. aug. 16., pedagógus, kultúrpolitikus. 
-  1856-60-ban a pápai ref. teológián tanult. Az MTA tagja (1.1867. jan. 
30). 1879-től a Paedagogiai Társ. elnöke. -  1860-62-ben mint senior a 
pápai ref. gimn. segédtanára, egyidejűleg ref. lelkész. 1862-től a refor­
mátusok pesti főisk. bölcsészettanára. 1864—65-ben tanulmányutat tett 
Német- és Olaszo.-ban, valamint Svájcban. 1867-től a VKM-ben titkár,
1869-től osztálytanácsos. Részt vett a tanítóképzők létesítésében, s a 
br. Eötvös József kultuszminiszter kezdeményezte reformmunkála­
tokban. 1872-től Deák-párti programmal a nagyvázsonyi kér. képvi­
selője volt. 1874-ben a III. Orsz. Tanítógyűlés elnöke. -  A nemzeti 
műveltség alapjának és fejlesztése legfontosabb tényezőjének a nép- 
isk.-t tekintette. Behatóan foglalkozott a gazdasági népoktatás és a 
tanfelügyelet kérdéseivel, megszervezte az első áll. felsőbb leány- 
isk.-t. Sokat tett a népiskolai tanítók nyugellátásának bevezetése ér­
dekében. Az első, csonkán maradt pedagógiai lexikon, a Néptanítók 
ismerettára (I. A-Cz. Bp., 1873) szerk.
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F. m A gépek jelentősége az emberiségre és a mezei gazdaságra nézve (Pápa, 
1859); A philosophia szükséges alkatrésze a theologiának (Pápa, 1860); Közművelő­
dési dolgozatok. I-IV. füzet (Pest, 1865); A tudomány jelen álláspontján jogosult-e a 
philosophiának mint külön tudománynak mívelése? (Pest, 1868); Svájcban és Bajor­
országban szerzett tanügyi tanulmányok (Pest 1871); Gazdasági népoktatás a hazá­
ban s külföldön szerzett tanulmányok szerint (Pest, 1872); A néptanítók nyugdíja­
zása, özvegyeik és árváik gyámolítása külföldön és hazánkban (Pest, 1872); A nép­
iskolai tanfelügyelet külföldön és hazánkban (Pest, 1872). A nőképzés hazánkban 
és a bp.-i állami felsőbb leányiskola (Bp., 1877); A közoktatás története Magyar- 
országon a XVIII. században (Bp., 1881).
írod.: Tanárky Gedeon: Emlékbeszéd M. A. lev. tag felett (Bp., 1884).
Székfoglaló: A tudomány jelen álláspontján jogosult-e a philosophiának mint külön 
tudománynak mívelése? Elhangzott: 1867. dec. 9. (Értekezések a Bölcsészeti Tud. 
köréből, 1. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1867).
M. L.
M OLNÁ R E r ik , "'Újvidék (Bács-Bodrog vm.), 1894. dec. 16., +Bp., 
1966. aug. 8., történész, filozófus, politikus. -  1912-től a bp.-i egy. jog- 
és államtud. karán, 1920-22-ben a bécsi és a bp.-i egy tanult. 1922-ben 
jogtud. doktori oklevelet szerzett, majd ügyvédi és bírói vizsgát tett. 
Az MTA tagja (1. 1948. jűl. 2., r. 1949. okt. 31., elnökségi 1949. nov. 
29-1966. aug. 8.). 1958-tól haláláig a M. Tört. Társulat elnöke. 1948- 
56-ban az MDP Központi Vezetőségének tagja. A bp.-i egy. (1964) és 
a krakkói egy. (1964) t. doktora. Kossuth-díj (1948, 1963). -  1915-től 
katona, 1916-ban orosz hadifogságba, majd egy Vlagyivosztok mel­
letti hadifogolytáborba került. 1920-ban kalandos körülmények kö­
zött tért vissza Mo.-ra. 1922-24-ben joggyakornok, 1924-44-ben Kecs­
keméten ügyvédi irodát tartott fenn, egyidejűleg a ref. jogakad.-n is 
tanított. Az 1920-as években az MSZDP tagja, 1929-ben öccse ösztön­
zésére belépett az illegális kommunista pártba. Állandó munkatársa 
volt a különböző kommunista lapoknak (Gondolat, Korunk, 100%, Tár­
sadalmi Szle), melyekben Jeszenszky Erik, Pálfai István és Szentmiklósy 
Lajos álnéven jelentek meg cikkei. 1944. nov.-dec.-ben Kecskemét 
polgármestere. 1944. dec.-1947. szept. között népjóléti, 1947. szept.- 
1948. márc. között tájékoztatási, majd aug.-ig külügyminiszter. 1948- 
49-ben moszkvai nagykövet, 1950. júl.—1952. nov. között igazságügy-,
1952. nov.-1953. júl. között ismét külügyminiszter. 1953-54-ben a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke, 1954. okt.-1956. nov. között ismét igazság­
ügy-miniszter. 1944-től haláláig nemzetgyűlési, majd országgyűlési 
képviselő, 1949-től a bp.-i egy. tanára, egyidejűleg az MTA Tört.tud. Int. 
ig. 1957-től haláláig a tört. materializmus tanszék vezetője. -  A két vh. 
között a francia forr.-mal és a francia munkásmozgalommal, majd a 
mo.-i földbirtokviszonyok alakulásával, a parasztság társadalmi ré­
tegződésével, a II. vh. idején főként az Árpád-kori m. társadalomtört. 
kérdéseivel foglalkozott. 1945 után a marxista történetírás egyik ve­
zéregyénisége; a magyar őstört. és a középkori magyar társadalom­
tört. kérdéseivel, a tört. materializmus előzményeivel és filozófiai 
kérdéseivel, a modern kapitalizmus kérdéseivel foglalkozott. Élete 
utolsó éveiben a tört.írás és közgondolkodás nacionalista maradvá­
nyai ellen harcolt („M. E.-vita"). 1958-tól az Acta Historica főszerk.,
1957-62-ben a Századok c. tört. folyóirat szerk.biz. elnöke.
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F. m.: Dialektika. Jeszenszky Erik álnéven. (Bp., 1941); Magyar őstörténet. Szent- 
miklósy Lajos álnéven (Bp., 1943); Az Árpádkori társadalom. Szentmiklósy Lajos 
álnéven. I—II. (Bp., 1943); Dialektika (Bp., 1945); A magyar társadalom története az 
őskortól az Árpádokig (Bp., 1945); A magyar társadalom története az Árpádkortól 
Mohácsig (Bp., 1949); A történelmi materializmus ideológiai előzményei (Bp., 
1952); A magyar nép őstörténete (Bp., 1953); A történelmi materializmus filozófiai 
alapproblémái (Bp., 1955); A jelenkori kapitalizmus néhány gazdasági problémája 
(Bp., 1959); Dialektikus materializmus és társadalomtudomány (Bp., 1962); A mar­
xizmus szövetségi politikája (Bp., 1967); M. E. válogatott tanulmányai. Kiad., bev. 
Ránki György (bibl.-val; Bp., 1969).
írod.: Erényi Tibor: M. E. (Párttört. Közi., 1963); Sándor Pál: Arcképvázlat M. E.-ről 
(Valóság, 1964); Pamlényi Ervin: M. E. történetírásáról (Századok, 1964); Varga Ist­
ván: M. E. munkássága 1929-1963 (Tört. Szle, 1964); Tóth István: Dr. M. E. kecske­
méti évei (Kiskunság, 1965); Erdei Ferenc: M. E. (M. Tud., 1966); Pach Zsigmond 
Pál: M. E. társadalomtörténetírásáról (Századok, 1967); Ránki György: M. E. (Bp., 
1971); M. E. (Sokszemközt -  tudósokkal. Kardos István tévésorozata. Bp., 1974); 
Pach Zsigmond Pál: M. E. történetírásáról (P. Zs. P.: Történetszemlélet és történet- 
tudomány. Bp., 1977).
Székfoglaló: Magyar őstörténelem megújhodása. Elhangzott: 1950. márc. 6.
M. L.
MOLNÁR KÁLMÁN, "Nagyvárad (Bihar vm.), 1881. ápr. 7., +Bp., 
1961. márc. 29., jogász. -  1903-ban a bp.-i egy.-en jogtud., 1904-ben 
államtud. doktori oklevelet szerzett. 1904-05-ben a berlini és a heidel- 
bergi, 1905-06-ban a párizsi egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1942. 
máj. 15., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj.
9.). 1927-től a Szt. István Akad. r. tagja. 1921-től Heves vm. t. főjegy­
zője, 1923-tól a Jogakad. Tanárok Orsz. Egyesületének alelnöke. 1923- 
tól az egri Gárdonyi Társ. alelnöke, 1926-tól t. tagja. 1944-47-ben a 
Polgári Demokrata Párt politikai biz. tagja. -  1907-től az egri érseki 
jogakad.-n a m. közjog ny. r. tanára. 1914-15-ben a körülzárt Przemysl 
várában teljesített katonai szolgálatot, 1915-ben orosz hadifogságba 
esett, 1918-ban tért haza egy К-szibériai hadifogolytáborból. 1925-től 
a pécsi egy.-en a m. közjog ny. r. tanára, 1929-30-ban és 1941-42-ben 
a jog- és államtud. kar dékánja. 1944-ben a nyilasok a nagykanizsai 
internálótáborba zárták. 1944-45-ben a Polgári Demokrata Párt tagja­
ként az ideiglenes nemzetgyűlés képviselője. 1945-A9-ben a bp.-i egy.- 
en a m. alkotmányjog ny. r. tanára. -  Konzervatív-legitimista szemlé­
letű munkáiban főként a m. alkotmányfejlődés és a Szent Korona-tan 
kérdéseivel foglalkozott. A Szent Korona-tannal kapcsolatos felfogá­
sa miatt ellentétbe került Eckhart Ferenc nézeteivel.
F. m.: Esküdtszékünk (Nagyvárad, 1903); Munkások nyugdíja (Nagyvárad, 1906); 
Kormányrendeletek (Eger, 1911); Döntvényeink jogi természete (Eger, 1913); Nem­
zetiségi kérdés (Eger, 1914); Felirat a nemzetgyűléshez a jogfolytonosság tárgyában 
(Eger, 1919); A jogfolytonosság követelményei és a kibontakozás útja (Eger, 1920); 
Magyar közjog (Eger, 1921; 3. kiad. Pécs, 1929); Alkotmányos jogrendünk és a köz­
jogi provizórium (Pécs 1926); A szentkorona-tan kifejlődése és mai jelentősége 
(Pécs, 1927); A jogfolytonosság helyreállításának jogelvi szükségessége és lehetősé­
ge (Pécs, 1930); Alkotmánytörténeti illúzió-e a magyar alkotmányfejlődés jellegze­
tes közjogi iránya (Pécs, 1931); A magyar jogszemlélet néhány alapvonása (Pécs, 
1932); A főkegyúri jogról (Miskolc, 1932); Államelméletek lecsapódása a tételes al­
kotmányjogban (Bp., 1932; németül Pécs, 1938); Összegyűjtött kisebb tanulmányai 
és cikkei. 1—II. (Pécs, 1933); Alkotmányjogi reformjaink az 1937. és 1938. években 
(Pécs, 1938); Mentelmi jogunk jogalapja és kodifikálása (Bp., 1938); A két világhá-
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ború közötti provizórium közjogi mérlege (Pécs, 1945); 1848, mint az alkotmánytör­
ténet és alkotmányjog határmezsgyéje (Jogtud. Közi., 1947).
írod.: Zsedényi Béla: M. K. Magyar közjoga (Miskolc, 1931); Eckhart Ferenc: A ma­
gyar alkotmányfejlődés (Bp., 1931); Ádám Antal: M. К., a közjogtudomány akadé­
mikusa (M. Tud., 1992).
Székfoglaló: A magyar király törvénykihirdetési joga történeti kialakulásában. El­
hangzott: 1944. márc. 13.
M. L.
M o l n á r  M ik l ó s , *Bp., 1918. okt. 28., történész, újságíró. -1938- 
ban a Pázmány Péter Tud.egy. jogi karán tanult. 1963-ban doktorált, 
a tört.tud. doktora (1993). Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). Az Eu­
rópai Tört. Nemzetközi Társ. volt főtitkára. Köztársasági elnök arany 
emlékérme (1998), Nagy Imre-emlékplakett (1994). -  1937-39-ben a 
Nemzet, A Reggel, 1945-47-ben a Szabad Szó, 1947-50-ben a Szabad Nép,
1950-55-ben az Irodalmi Újság felelős szerk. 1958-63-ban a Genfi Egy. 
Nemzetközi Kapcsolatok Int.-ében doktorandusz, 1963-64-ben rk. ta­
nár, 1964-88-ban r. tanára, 1968-85-ben a Lausanne-i Egy. rk. tanára, 
1998 óta prof. emeritus. -  Kút. területe: nemzetközi kapcsolatok, poli­
tika és társadalomtört., Marx és Engels működése, a mo.-i kommu­
nizmus, az 1956-os m. forr., a civil társadalom, Közép-Európa politi­
kai fejlődése.
F. m.: Katona József (Bp., 1952); Imre Nagy, réformateur ou révolutionnaire? Nagy 
L.-val (Paris, 1959; m.-ul: Bp., 1961); Le déclin de la Premiere Internationale (Genf, 
1963); Victoire d'une défaite, Budapest 1956 (Paris, 1968; m.-ul Bp., 1988); Marx, En­
gels et la politique internationale (Paris, 1975); A Short History of the Hungarian 
Communist Party (Boulder, Colorado/Folkestone, England, 1978); Le fanalisme. 
E. A. Haynal és G. de Puymege-zsel (Paris, 1980); De Béla Kun à János Kádár (Paris, 
1987); La démocratie se leve a l'Est (Genf-Paris, 1990); 1871 -  Jalons pour une 
histoire de la Commune de Paris. T. Haannal és G. Haupttal (Assen, 1993); Civil 
társadalom és akiknek nem kell (Bp., 1996); Histoire de la Hongrie (Paris, 1996; né­
metül: Geschichte Ungarns. Hamburg, 1999; angolul: A Concise History of Hunga­
ry. Cambridge, 2001).
Székfoglaló: Miért nem lett Benyovszky Móric Madagaszkár kormányzója? Elhang­
zott: 1997. máj. 21.
B. Ma.
M O Ó R  GYULA, ‘Brassó (Brassó vm.), 1888. aug. 11., +Bp., 1950. 
febr. 3., jogfilozófus. -  1910-ben a kolozsvári egy.-en abszolutóriu­
mot, 1913-ban jogtud. doktori oklevelet szerzett. 1912-14-ben két hosz- 
szabb tanulmányutat tett Németo.-ban. Az MTA tagja (1.1925. máj. 7., 
r. 1942. máj. 15., ig. 1945. máj. 30-1946. júl. 24., tagsága megszűnt 
1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a II. Oszt. elnöke 
(1945. máj. 30-1948. jan. 12.), az MTA elnökhelyettese (1945. okt. 
29-1946. júl. 24.). 1937-44-ben felsőházi póttag. 1945-49-ben a M. Jo­
gászegylet alelnöke, 1945-47-ben a М.-Jugoszláv Baráti Társ. elnöke, 
a M. Társadalomtud. Társ. elnöki tanácsa, a M. Külügyi Társ. választ­
mányi tagja. -  1911-12-ben Kolozsváron gyakornok egy ügyvédi iro­
dában; 1914-ben az eperjesi jogakad.-n a jogfilozófia és büntetőjog ta­
nárává nevezték ki, de az I. vh. kitörése után 1914. szept.-től katonai 
szolgálatot teljesített. 1917-től a kolozsvári egy.-en a jogfilozófia ma­
gántanára, 1918-tól a kolozsvári egy.-en, 1919-21-ben a Bp.-en műkö­
dő menekült kolozsvári egy.-en a nemzetközi jog ny. r. tanára. 1921-
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28-ban a szegedi egy.-en a jogfilozófia ny. r. tanára; 1924-25-ben a 
bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1928-48-ban a bp.-i egy.- 
en a jogfilozófia ny. r. tanára; 1935-36-ban és az 1947-48. tanév I. fél­
évében a jog- és államtud. kar dékánja, 1945-46-ban az egy. rektora. 
-  Jogfilozófiája alapvetően újkantiánus jellegű. A német filozófiából 
és jogbölcseletből kiindulva önálló jogfilozófiai rendszer kidolgozá­
sára törekedett. Főként az ő érdeme, hogy a m. jogfilozófia lépést tu­
dott tartani a korabeli európai jogfilozófia fejlődésével. 1945-47-ben a 
M. Függetlenségi Front jelöltjeként nemzetgyűlési képviselő, 1947- 
ben a M. Függetlenségi Párt (Pfeiffer-párt) programjával országgyű­
lési képviselővé választották, de a kommunista párt nyomására man­
dátumát (pártja más képviselőihez hasonlóan) megsemmisítették. 1945-
48-ban következetesen kiállt a polgári értékrend mellett, ellenezte az 
államosításokat és szorgalmazta az ellenzéki pártok együttműködé­
sét. 1948 után a tud. és a közéletből egyaránt kiszorították.
F. m.: Stammler „Helyes jogról szóló tana" (Bp., 1911); Die Reform des ungarischen 
Schwurgerichtes (Stuttgart, 1914); A bolsevizmus elméleti alapjai (Bp., 1921); 
Macht, Recht, Moral (Szeged, 1922); Bevezetés a jogfilozófiába (Bp., 1923); A jogi 
személyek elméletéről (Bp., 1926); Zum ewigen Frieden (Leipzig, 1930); A jogi sze­
mélyek elmélete (Bp., 1931); Az alkotmány (Polner Ödön-Emlékkönyv, II. Szeged, 
1935); A szabad akarat problémája (Bp., 1943); A jogbölcselet problémái (Bp., 1945; 
reprint kiad. 1992); Tegnap és holnap között. Tanulmányok (Bp., 1947); Jogfilozófia 
(Bp., 1994).
írod.: Horváth Barna: Julius M. (Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 
1952); Varga Csaba: Documents Kelsen en Hongrie: Hans Kelsen et Julius M. (Droit 
et Société, 1987); M. Gy. 1888-1950. Szerk. Szájer József, Tóth Ádám (Bp., 1988); 
Szabadfalvi József: M. Gy. pályakezdése (Jogtud. Közi., 1989); Paczolay Péter: 
M. Gy. jogfilozófiája (Jogtud. Közi., 1989); Szabó József: M. Gy. emlékezete (Polis, 
1989); Zsidai Ágnes: Tény és érték. M. Gy. és H. B. jogfilozófiai vitája (Jogtud. Közi., 
1989); Szabadfalvi József: M. Gy., az MTA egykori megbízott elnöke (M. Tud., 
1993); Szabadfalvi József: M. Gy. (Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe) 
(Bp., 1994); Solt Kornél: M. Gy. jogfilozófiájáról (Holmi, 1994); M. Gy. hagyatéká­
ból. Szerk. Varga Csaba (Bp., 1995); Szabadfalvi József: Jogbölcseleti hagyományok 
(Debrecen, 1999).
Székfoglaló: A jogi személyek elmélete. Elhangzott: 1926. márc. 8. (Bp., 1931. Az MTA 
Jogtud. Bizottságának kiadványsorozata); A szabad akarat problémája. Elhangzott: 
1943. febr. 8. (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 6. köt.).
M. L.
MORAVCSIK E r n ő  E m il , ‘Bér (Nógrád vm.), 1858. márc. 16., 
+Bp., 1924. okt. 9., elmegyógyász. -  1881-ben a bp.-i egy.-en orvosi 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1924. máj. 8.). 1886-tól a Bp.-i Or­
vosegyesület jegyzője, titkára, majd másodelnöke. 1913-tól az Igaz­
ságügyi Orvosi Tanács elnöke. A Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület 
m. csoportjának alelnöke. A párizsi Société Clinique de Médicine 
Mentale és a Société de Psychiatrie t., a Societa freniatrica Italiana és a 
Verein für Psychiatrie und Neurologie 1. tagja. -  1881-82-ben a bp.-i 
egy. gyógyszertani int.-ében gyakornok, majd tanársegéd, 1882-83- 
ban a bp.-i Rókus-kórház bőr- és nemikórtani, majd szülészeti és nő- 
gyógyászati oszt.-án segédorvos, 1883-89-ben az elmekórtani int.- 
ben tanársegéd. 1887-től a bp.-i egy.-en az elmekór- és gyógytan ma­
gántanára, 1892-től a törvényszéki elmekórtan ny. rk., 1901-től az el­
mekor- és gyógytan ny. r. tanára. 1896-tól az Igazságügyi Orvosi
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Megfigyelő és Elmegyógyító Int. vezetője. 1918-19-ben az egyetem 
rektora. — Jelentősek az érzékcsalódások belső mechanizmusával, a 
dementia praecox pszichomotoros jelenségeivel, a katatóniával, a 
pszichogalvanikus reflextüneménnyel, a perlekedő tébollyal kapcso­
latos kutatásai. Tervei szerint épült fel a bp.-i egyetem „elmekórtani 
klinikája" (1908), amely később az „elme- és idegkórtani klinika" el­
nevezést kapta (1909).
F. m.: Az epilepsiáról (Orvosi Hetilap, 1886); Hysteriás tünetek az agy bujakóros el­
változásainál kórszövettani vizsgálatok alapján (Orvosi Hetilap, 1888); A gyakorla­
ti elmekórtan vázlata (Bp., 1888; 2. bőv. kiad. 1897); A gyakorlati orvostan. Többek­
kel (Bp., 1890); Törvényszéki elmekórtani casuistika (Orvosi Hetilap, 1890-91); Az 
elmebeli-állapotok megfigyelésénél szem előtt tartandó főbb iránypontok (Bp., 
1891); Az orvosi mentés kézikönyve. Többekkel (Bp., 1891); A perlekedő tébolyo- 
dottságról (Orvosi Hetilap, 1892); Az elmebetegségek társadalmi szempontból (Or­
vosi Hetilap, 1892); Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt (Bp., 1894); A gyer­
mekkorban levő büntetésekről (Bp., 1896); A polgári törvénykönyv tervezete orvosi 
szempontból (Bp., 1901); Az orvos működési köre az igazságügyi közszolgálatban 
(Bp., 1901); Az idegbetegségek gyógyítása (Bp., 1903); A tanúzási képességről (Bp., 
1907); Elmekór- és gyógytan (Bp., 1913; 3. kiad. 1922); A neurosthemia (Bp., 1913; 2. 
átd., bőv. kiad. 1917).
írod.: Balassa László: M. E. E. (Therapia, 1924); Hudorvenig Károly: M. E. (Gyógyá­
szat, 1924); Németh Ödön: Prof. M. E. E. (М.-Emlékkönyv. Bp., 1926); Schaffer Ká­
roly: M. E. E. 1. tag emlékezete (Bp., 1927); M. E. E. (Orvosi Hetilap, 1958); Pisztora 
Ferenc: A 100 éves budapesti Pszichiátriai Tanszék és Klinika kezdeti időszaka 
Laufenauer Károly (1882-1901) és M. E. E. (1902-25) professzorsága alatt (Ideg- 
gy ógyásza ti Szle, 1983); Pisztora Ferenc: M. E. E. (Morphologiai és Igazságügyi Or­
vosi Szle, 1986).
M. L.
M ORAVCSIK G yula , *Bp„ 1892. jan. 29., +Bp„ 1972. dec. 10., bi- 
zantinológus. -  Fia ~ M. Gyula filozófus, az MTA külső tagja. 1914-ben 
az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy. m.-latin-görög szakos hall­
gatója; 1914-ben görög-latin szakos tanári szakvizsgát tett, 1914-ben 
bölcsészdoktori, 1920-ban tanári oklevelet szerzett. 1913-ban a mün­
cheni és a párizsi egy.-en tanult. 1926-27-ben a Római M. Tört. Int. ösz­
töndíjas tagjaként Olaszo.-ban, 1930-31-ben és 1934-35-ben Hari- 
szeion-ösztöndíjjal Görögo.-ban folytatott bizantinológiai kutatásokat. 
Az MTA tagja (1. 1934. máj. 11., r. 1945. máj. 30.). Az Ókortud. Társ. el­
nöke. 1942-től a Bolgár, 1954-től a Bajor, 1955-től az NDK, 1964- tői az 
Osztrák Tud. Akad. külső L, 1965-től a Szerb Tud. és Művészeti Akad. 
külső, 1966-tól az Athéni Akad. külső tagja. 1930-tól az athéni bizanti­
nológiai társ. t., 1948-tól az Association Internationale des 
Papyrologues tagja, 1963-tól az Association Internationale des Etudes 
Byzantines tagja, 1964-től t. alelnöke. Az athéni egy. t. doktora 
(1937). Az MTA Nagyjutalma (1948), Kossuth-díj (1949). -  1914-től az 
orosz fronton harcolt, 1915-20-ban orosz hadifogságban volt. 1920-21- 
ben a Bp., VI. kér. (Mária Terézia) leánygimn. helyettes, 1921-23-ban r. 
tanára, 1923—36-ban az Eötvös Kollégium tanára. 1924-től a bp.-i egy.- 
en „a középkori görög filológia fődisciplínái, különös tekintettel a 
m.-bizánci érintkezésekre" c. tárgykör magántanára, 1932-től a görög 
filológia c. ny. rk., 1936-50-ben ny. r., 1950-67-ben tszv. tanára. -  Am . 
bizantinológiai kutatás nemzetközileg elismert kiemelkedő személyi-
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sége. Főként a m.-bizánci tört. kapcsolatok és török népekre vonatko­
zó bizánci források kutatásával foglalkozott. A М.-Görög Tanulmányok 
c. sorozat szerk., 1951-től az Acta Archaeologica főszerk.
F. m.: A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál (Egyet. Phil. Közi., 1914); Szent 
László leánya és a bizánci Pántokra tor-monostor (Bp.-Konstantinápoly, 1923); 
Attilas Tod in Geschichte und Sage (Körösi Csorna Archívum, 1926); Az onogurok 
történetéhez (Bp., 1930; reprint kiad. 1977); A magyar történet bizánci forrásai (Bp., 
1934); A magyar szent korona görög feliratai (Bp., 1935); A honfoglalás előtti ma­
gyarság és a kereszténység. -  Görög nyelvű monostorok Szent István korában (Szt. 
István-Emlékkönyv, I. Bp., 1938); A magyar Szent Korona a filológiai és történeti ku­
tatások megvilágításában (Szt. István-Emlékkönyv, III. Bp., 1938); A papiruszok vilá­
gából (Bp., 1942); Byzantinoturcica. I—II. (Bp., 1942^43; átd., bőv. kiad. Berlin, 1958); 
Bizánc és a magyarság (Bp., 1953); Die byzantinische Kultur und das mittelalterliche 
Ungarn (Berlin, 1955); Bevezetés a bizantinológiába (Bp., 1966; 2. kiad. 1989; németül 
Bp.-Darmstadt, 1976); Studia Byzantina (Bp.-Amsterdam, 1967); Byzantium and the 
Magyars (Bp.-Amsterdam, 1970); Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. 
Kiad. Ritoók Zsigmond, Kapitánffy István (Bp., 1984; 2. kiad. 1988). 
írod.: Marót Károly: M. Gy. hetvenéves (Antik Tanulmányok, 1962); Die literarische 
Tätigkeit von Gy. M. Összeáll. Benedicty Robert (Acta Antiqua, 1962); Mátrai Lász- 
ló-Harmatta János-Ritoók Zsigmond: M. Gy. emlékezete (MTA Társadalmi-Tört. 
Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1972); Harmatta János: M. Gy. (M. Tud., 1973); Keresz­
tényi József: M. Gy. és az ókori olimpiák története (Testneveléstud., 1974); Székely 
György: M. Gy. (Századok, 1974); Harmatta János: Megemlékezés M. Gy.-ról (An­
tik Tanulmányok, 1994).
Székfoglaló: A magyar szent korona görög feliratai. Elhangzott: 1935. máj. 6. (Érteke­
zések a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből, 25. köt.); Szellemtudományok és élet. El­
hangzott: 1947. máj. 5.
M. L
MORAVCSIK M . G y u la , *Bp., 1931. ápr. 26., filozófus. -  Édes­
apja ~ Gyula bizantinológus, akadémikus. 1953-ban a Harvard Egy.- 
en végzett. PhD (1958, Harvard Egy.) Az MTA tagja (külső 2001. máj.
7.). 1986-87-ben az Amerikai Filozófia Társ. csendes-óceáni tagozatá­
nak alelnöke, 1987-88-ban elnöke, 1988-ban az Amerikai Esztétikai 
Társ. programbizottságának elnöke, 1989-91-ben a Society for Ancient 
Greek Philosophy elnöke, 1993-tól a bíráló bizottság tagja. Humboldt 
Díj (1983). -  1960-68-ban a Michigeni Egy., 1968 óta a Stanford Egy. ta­
nára, a filozófia prof. A világ 21 országában volt vendégelőadó. -  Kút. 
területe: nyelvfilozófia, metafizika, antik filozófiatört. és értékelmélet.
F. m.: Thought and Language (London, 1990); Plato and Platonism (Oxford, 1992; 2. 
kiad. 2000); Meaning, Creativity and the Partial Inscrutability of the Human Mind 
(Stanford, 1998).
Székfoglaló: A jó cselekvő mint az etika alapja. Elhangzott: 2002. ápr. 15.
B. Ma.
MÓROCZ ISTVÁN, *Ludas (Heves és Külső-Szolnok vm.), 1816. 
dec. 25., +Bp., 1881. okt. 10., mezőgazdasági író, orvos. -  1846-ban a pesti 
egy.-en orvosi oklevelet szerzett. 1846-48-ban németo.-i egy.-eken, főként 
a berlini egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). Az MTA Nagy- 
jutalma (Korizmics Lászlóval és Benkő Dániellel megosztva, 1856). -
1841—42-ben Pólya József magán elmegyógyint.-ében segédorvos. 1848-
49-ben a nógrádi nemzetőr zászlóaljnál katonaorvos, majd dandárfőor­
vos, végül a 7. hadtestnél hadtörzskari főorvos. A világosi fegyverletétel 
után rövid időre fogságba került, majd egy ideig bujdosott. 1850-51-
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ben a Gazdasági Lapok segédszerk., 1851-től az Orsz. M. Gazdasági 
Egyesület (OMGE) előadója, 1854-től titkára. 1854-59-ben az orsz. 
szőlőisk. ig. -  Mint mezőgazdasági szakíró széles körű irodalmi tevé­
kenységet fejtett ki, többnyire névtelenül. Kistétényben mintaszőlésze­
tet és pincészetet tartott fenn. 1851-től haláláig a Gazdasági Lapok, 1862- 
67-ben az OMGE Évkönyve, 1873-tól az OMGE Közleményei szerk.
F. m.: Az alkalmazott vegytan történeti vázlata (Pest, 1846); Mezei gazdaság könyve. 
Henry Stephens: The book of the Farm c. munkája nyomán a hazai körülményekre 
alkalmazva kiad. Korizmics Lászlóval, Benkő Dániellel. I-V. (Pest, 1855-58), Notizen 
über die wichtigsten landwirthschaftlichen Erzeugnisse Ungarns (Pest, 1863). 
írod.: Galgóczy Károly: Emlékbeszéd M. I. levelező tag felett (Bp., 1882); Galgóczy 
Károly: M. I. (Az OMGE Emlékkönyve, III. Bp., 1883).
Székfoglaló: A takarmányfélék tápértékének meghatározásáról. Elhangzott: 1860. okt. 15.
AL L.
M O S O N Y I  E M IL , *Bp., 1910. nov. 10., vízépítőmérnök. -  1934-ben a 
bp-i műegy.-en általános mérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. 
kandidátusa (1950), doktora (1952). 1951-ben a műegy. habilitált ma­
gántanára. Az MTA tagja (1. 1951. dec. 15., felfüggesztve a 30/1965. el­
nökségi határozattal, rehabilitálva az 48/1990. elnökségi határozattal, 
r. 1991. máj. 10.). 1969-től a Toulouse-i Tud. Akad. tagja, 1995-97-ben a 
Nemzetközi Vízienergia Társ. (IHA) alapító elnöke, 1997-től örökös tb. 
elnöke, 1948-58-ban a M. Hidrológiai Társ. elnöke. Kossuth-díj (1952). 
-  1935-37-ben az FM Körös-vidéki tervezési csoportjának mérnöke,
1937-42-ben az Orsz. Öntözésügyi Hivatal tervező mérnöke, majd a 
kutatási oszt. vezetője, 1942-48-ban a M. Kir. Vízerőügyi Hivatal főnö­
ke, 1948-51-ben az Orsz. Vízügyi Hivatal (OHV) tervezési és építési 
főoszt. vezetője, 1951-57-ben a Vízügyi Tervező Iroda ig., 1957-62-ben 
az OVH tud. tanácsadója. 1962-64-ben a Vízgazdálkodási Tud. Ku­
tatóint. ig.helyettese, egyidejűleg 1953-57-ben a BME tszv. egy. tanára.
1958-65-ben FAO-szakértő Rómában. 1965-1984 között a Karlsruhei 
Egy. (NSZK) vízépítési tanszék egy. tanár és a hidraulikai labor ig.-ja. 
1984-től óta prof. emeritus. -  Kút. területe: a vízgazdálkodás, vízépítés. 
A hidromechanika terén a folyami vízlépcsők duzzasztása révén elér­
hető fűtőanyag- és utazásiidő-megtakarítás vizsgálata, a vízi erőmű­
vek tervezésének tudományos előkészítése. A Mosonyi-féle képleteket 
a Dunán és a Rajnán végzett hajózási kísérletek igazolták. A hidrológia 
területén fontos eredménye a tározó medencék méretezése; a mérték­
adó árvízhozam kiválasztása, a vízierőművek környezeti és szociális 
hatásának vizsgálata; duzzasztási görbék hidrológiai úton való meg­
határozása. Ö irányította a tiszalöki vízlépcső tervezését.
F. m.: Hegyvidéki nagyobb víztározó medencék hidrológiai méretezése (Bp., 1948); 
Kisesésű vízierőművek (Bp., 1949) Hidraulika. I. Karádi G.-vel (Bp., 1955); Műszaki 
földtan. Papp F.-fel (Bp., 1958); Vízerőhasznosítás. I—II. (Bp., 1951, 1953); Wasser­
kraftwerke. I—II. (Bp., 1956, 1959, Düsseldorf, 1966); Water Power Development. 
I—II. (Bp., 1957, 1960; 2. kiad. 1963,1965; átd. kiad. 1987-91); Wasserkraftanlagen. 
J. Giesecke-vel (Berlin, 1997; 2. kiad. 1998).
írod.: Leitmotiv Wasser. [Emlékkönyv 65. születésnapjára.] (Karlsruhe, 1975); Em­
lékkönyv (BME, 1990).
Székfoglaló: A  méretarány szerepe a kis-mintakísérleteknél. Elhangzott: 1952. nov. 
26. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1953). A mértékadó (tervezési) árvíz. 
Elhangzott: 1999. márc. 18.
B. K.
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MÖLLER I s t v á n , *Mór (Fejér vm.), I860, ápr. 9., tBp., 1934. szept.
30., építész. -  A karlsruhei és a bécsi műegy.-en tanult. Az MTA tagja 
(1. 1927. máj. 5.). -  Külföldön és idehaza is több főúri kastélyt (pl. a 
szomolányi gr. Pálffy-, a sáromberki gr. Teleki-kastélyt), ill. várkas­
télyt épített és több templomot (pl. a zsámbékit, 1889) és székesegy­
házat (pl. a gyulafehérvárit), valamint egyéb műemléket restaurált.
1893-tól a vajdahunyadi vár építkezéseinek vezetője. 1915-től a bp.-i 
műegy. középkori műépítéstani tanszékének ny. r. tanára. Tervei alap­
ján, az általa helyreállított zsámbéki romtemplom mintájára épült Bp.- 
en a Lehel téri templom (1932) és a kalocsa-külvárosi plébániatemp­
lom (1933).
F. m.: A Hunyadi-síremlékek anyaga és kivitele. -  Építészeti emlékek Hunyadi Já­
nos idejéből (Magyarország műemlékei, 1. Bp., 1905); A vajdahunyadi vár építési 
kora (Magyarország műemlékei, III. Bp., 1913), Les monuments de l'architecture 
hongroise (Bp., 1920); A zsámbéki templom (Technika, 1925); Borsod megye mű­
emlékeiről (Technika, 1926); Erdély nevezetesebb műemlékei (Bp., 1929); Die Bau­
kunst in Ungarn bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts (Die Entstehung einer 
internationalen Wissenschaftspolitik. Szerk. Magyary Zoltán. Bp., 1932); A zsámbé­
ki templom (Bp., 1933).
hod.: [Lyka Károly:] M. 1. (M. Művészet, 1934); M. I. (Élet és Tud., 1956); Entz Géza: 
M. I. zsámbéki helyreállítása (Műemlékvédelem, 1990); Román András: Tisztelgés 
M. I. emlékének (Műemlékvédelem, 1990); Gerő László: M. I. zsámbéki restaurálá­
sáról (Műemlékvédelem, 1992).
M. L
MUNKÁCSI B e r n â t , *Nagyvárad (Bihar vm.), 1860. márc. 12., 
tBp., 1937. szept. 21., nyelvész. -  1882-ben a bp.-i egy .-en bölcsész- 
doktori és középisk. tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1890. 
máj. 8., r. 1910. ápr. 28.). 1892-93-ban és 1897-1908 között a M. Nép­
rajzi Társ. alelnöke, 1893-97-ben ügyvezető alelnöke, majd t. tagja.
1891-től a helsingforsi Finnugor Társ. külső tagja. 1904-től az általa 
megszervezett Nemzetközi Közép- és К-ázsiai Társ. M. Biz. titkára. 
Az Orsz. Néptanulmányi Egyesület t. tagja. Az MTA Nagyjutalma 
(Melich Jánossal megosztva, 1906). -  1880-ban tanulmányutat tett a 
moldvai csángó falvakban, 1885-ben az MTA támogatásával a Káma 
folyó vidékén élő votjákok (udmurtok) között, valamint a szimbirsz- 
ki csuvasoknál. 1888-89-ben Nyugat-Szibériában a vogulok között 
járt. 1890-1931 között a Pesti Izraelita Hitközség tanfelügyelője. -  Fő­
ként finnugor összehasonlító nyelvészettel, de m. nyelvészeti, őstört. 
és néprajzi kutatásai során turkológiái és iranisztikai kérdésekkel is 
foglalkozott. Sikerült megfejtenie a Reguly Antal által összegyűjtött 
vogul szövegeket. 1893-1910 között az Ethnographia (1893-ban Her­
mann Antallal és Jankó Jánossal, 1898-tól Sebestyén Gyulával), 1900- 
tól a Keleti Szle (Kunos Ignáccal, 1922-től Felvinczi Takács Zoltánnal, 
gr. Teleki Pállal) szerk.
F. m.: A moldvai csángók nyelvjárása (Bp., 1881); Az altáji nyelvek számképzése 
(Budenz-album. Bp., 1884); Votják nyelvtanulmányok (Bp., 1884); Votják népkölté­
szeti hagyományok (Bp., 1887); Csuvas nyelvészeti jegyzetek (Bp., 1887); Nyelvé­
szeti tanulmányutam a vogulok földjén (Bp.-i Szle, 1889); A votják nyelv szótára 
(Bp., 1890-96; reprint kiad. Pécs, 1990); Vogul népköltési gyűjtemény. I-IV. (Bp., 
1891-1921; III—IV. köt. Kiad. Kálmán Béla. 1952-63); A magyar népies halászat mű-
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nyelve (Bp., 1893); A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve (Bp., 1894); 
A magyar fémnevek őstörténeti vallomásai (F.thnographia, 1894); A magyar ma­
gánhangzók történetéhez (Nyelvtud. Közlemények, 1895); Budenz József emléke­
zete (Bp., 1896); Déli osztják szójegyzék. Pápai Károly gyűjtése alapján (Bp., 1896); 
Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben (Bp., 1901); Adalékok a ma­
gyar nyelv régi török és mongol elemeihez (Bp., 1902); Alán nyelvemlékek szókin­
csünkben (Ethnographia, 1904); A magyar őshaza kérdése (Ethnographia, 1905); Az 
ural-altáji népek (Egyetemes Irodalomtörténet, IV. Bp., 1907); Hunfalvy Pál emlé­
kezete (Bp., 1912); Blüten der ossetischen Volksdichtung. Gyűjt., ford., magy. (Bp., 
1932); Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken. Kiad. Fuchs Dávid Rafael 
(Helsinki, 1952); Wogulisches Wörterbuch. Átd. kiad. Kálmán Béla (Bp., 1986); Vo­
gul folklore. Kiad. Otto von Sadovszky, Hoppál Mihály (Bp.-Los Angeles, 1995). 
írod.: Fokos Dávid: M. B. (M. Nyelvőr, 1930); Solymossy Sándor: M. B. (Ethno­
graphia, 1930); Zsirai Miklós: M. B. (M. Nyelv, 1930); Fokos Dávid: M. B. (M. 
Nyelvőr, 1937); Fokos Dávid: M. B. kézirati hagyatéka (M. Nyelvőr, 1937); Balassa 
József: M. В., a tudós és az ember (M. Nyelvőr, 1938); Kunos Ignác: A csángók föld­
jén М.-val (M. Nyelvőr, 1938); Munkácsi Noémi: Egy nagy magyar nyelvész. M. B. 
élete (Bp., 1943); Harmatta János: M. B., mint a finn-ugor-iráni kapcsolatok kutatója 
(MTA Nyelv- és írod.tud.-ok Oszt. Közleményei, 1960); K. Palló Margit: M. B. jelen­
tősége a magyar turkológiában (MTA Nyelv- és Irod.tud.-ok Oszt. Közleményei, 
1960); Korompay Bertalan: M. B. és a néptudomány (M. Nyelv, 1961); Apor Éva: 
Ossetic Material Among the Literary remains of Bernard M. (Acta Orientalia, 1963); 
Kálmán Béla: M. B. (Bp., 1981); Hoppál Mihály: Life and Work of B. M. (M. B.: Vo­
gul folklore. Bp.-Los Angeles, 1995).
Székfoglaló: A vogulok vallásos költészete. Elhangzott: 1892. máj. 2. (Az értekezés 
bevezetése kivonatban A magyar összehasonlító nyelvtudomány jövő feladatai 
címmel: Akadémiai Ért., 1892); Emlékbeszéd Hunfalvy Pál rendes és igazgató tag 
fölött. Elhangzott: 1911. márc. 20. (Bp., 1912. Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek).
M. L
MUSZBEK LÁSZLÓ, »Sárrétudvari (Bihar vm.), 1942. febr. 25., or­
vos, hematológus. -  1966-ban végzett a DOTE Általános Orvosi Ka­
rán. Az orvostud. kandidátusa (1973), doktora (1987). Az MTA tagja 
(1.1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.). Az Európai Akad. (London) tagja, az 
Európai Trombóziskut. Szervezet vezetőségi tagja. 1993-97-ben a M. 
Laboratóriumi Diagnosztikai Társ. alelnöke, a Laboratóriumi Szak­
mai Kollégium tagja. 1998-99-ben a M. Rektori Konferencia elnöke. 
Szent-Györgyi Albert-díj (1994). -  1966-74-ben a DOTE Kórélettani 
Int. gyakornoka, tanársegéde, 1974-től adjunktusa, 1978-től DOTE 
Klinikai Kémiai (később Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológi­
ai) Int. ig., docense, 1986-tól egy. tanára, majd az MTA-DOTE klini­
kai kémiai kutatócsoport vezetője. 1995-99-ben a DOTE rektora.
1979-84-ben az amerikai Nemzeti Rákkutató Alapítvány projekt- 
ig.-ja. Több külf. egy .-en volt vendégprof. (1987: Pennsylvaniai Egy., 
1991, 1994: Harvard Egy.). -  Kút. területe: trombózis és véralvadás, 
rákkutatás, laboratóriumi diagnosztika. A Blood Coagulation and 
Fibrinolysis, a Thrombosis Research és a Kísérletes Laboratóriumi Medicina 
szerk.biz. tagja.
F. m.: Haemostasis and Cancer (Boca Raton, 1987).
Székfoglaló: A  XlII-as véralvadási faktor celluláris típusa. Elhangzott: 1991. febr. 5.; 
Thrombocyta fehérjék poszttranszlációs módosítása zsírsavakkal. Elhangzott: 1996. 
febr. 22.
B .  K .
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MÜLLER IVÁN, *Bp., 1930. jan. 9., mérnök. -  1948-52 között a bp.-i 
műegy.-en tanult, mérnöki diplomát szerzett, tanulmányait 1959-60- 
ban az Ohiói Áll. Egy .-en (Columbus) folytatta. Az MTA tagja (t. 
1988. máj. 9.). 1974-től 1976-ig az Amerikai Geofizikai Unió geodéziai 
osztályának elnöke. 1978-81-ben az Amerikai Nemzeti Tud. Akad. 
geodéziai biz. elnöke. 1978-tól az Amerikai Geofizikai Egyesületi 
Fellow. 1980-tól a Bavariai Tud. Akad., 1983 óta az Osztrák Tud. 
Akad. tb. tagja. 1983-87-ben a Nemzetközi Geodéziai Társ. első alel- 
nöke, 1987-91-ben elnöke. A BME díszdoktora (1994). 1998-2001 kö­
zött a m. Oktatásügyi Minisztérium világbanki konzultánsa. Hum- 
boldt-díj (1976), Vening Meinesz-érem (2000). -  1952 és 1960 között 
tanársegéd a BME térképészeti tanszékén. 1957-58-ban a New York-i
C. H. Sells Consulting Engineers Inc. munkatársa. 1959-től az Ohiói 
Állami Egy. geodézia tanszékén dolgozik, 1960-63-ban adjunktus,
1963-66-ban docens, 1966-tól egy. tanár. 1984 és 1992 között a geodé­
ziai tanszék vezetője, 1992 óta prof. emeritus. 1986-ban vezette az álta­
la alapított Térképészeti Központot (Center for Mapping) és a NASA 
Űrfejlesztési Gazdasági Központja (Commercial Center for the Deve­
lopment of Space) valósidejű műhold-térképészeti osztályát. Számos 
egy. és intézmény vendégprof.-a és kutatója. -  Kút. területe: csillagá­
szat, műholdak geodéziája, a Föld mozgásának vizsgálata. Különféle 
kutatási programokban vett részt (pl. az indiai Hyderabad ENSZ fej­
lesztési programban, a Világbank indonéziai és marokkói oktatási 
programjában, a tokiói Nemzeti Csillagászati Obszervatóriumban 
stb.). 1975-től 1987-ig a párizsi Bulletin Geodésique főszerk., 1975-79- 
ben a berlini Manuscripta Geodaetica szerk.
F. m.: Introduction to Satellite Geodesy (New York, 1964); Gravimetric and 
Celestial Geodesy. Társszerző (New York, 1966); Spherical and Practical Astrono­
my as Applied to Geodesy (New York, 1969); Introduction to Surveying. Társszer­
ző (New York, 1979); Earth Rotation: Theory and Observation. Társszerző (New 
York, 1987).
Székfoglaló: Reference frames for Geodesy and Geodynamics. Elhangzott: 1989.
B. Ma.
M üller M ik ló s , *bp., 1930. nov. 24., orvos, parazitológus, bio­
kémikus. -  1955-ben a BOTE-n orvosdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). 1982-83-ban a Nemzetközi Protozoo- 
lógus Társ. elnöke, 1996-tól t. tagja, 1992-től a M. Parazitológus Társ. 
t. tagja, 1997-től a Francianyelvű Protisztológusok Szövetsége t. tagja. 
Hutner-díj (1977), Miescher-Mishida-díj (2001). -  1955-64-ben a BO­
TE Szövettani és Fejlődéstani Int. gyakornoka, tanársegéde, 1964-65- 
ben a Rockefeller Egy. tud. munkatársa, 1965-66-ban a Carlsberg La­
boratórium vendégkutatója, 1966-68-ban a Rockefeller Egy .-en tanár­
segéd, 1968-99-ben adjunktus, 1999-2000-ben prof., 2000-től prof. eme­
ritus. -  Kút. területe: protisztológia, parazitológia, eukariota sejtek 
eredete és törzsfejlődése. Szabadon élő és parazita egysejtűekben sejt­
frakcionálási és biokémiai módszerekkel kimutatta a lizoszómák és 
peroxiszómák jelenlétét. Anaerob egysejtűekben felfedezett egy új 
sejtorganellumot, a hydrogenosomát. Jellemezte az anaerob (mito- 
chondrium-nélküli) egysejtűek központi anyagcseréjének két alaph'-
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pusát. Kimutatta, hogy a különböző egysejtű fajok központi anyag­
cseréjében részt vevő enzimek fejlődéstörténete különböző, ami gya­
kori lateralis génátvitelre utal. Martin W.-val kidolgozott egy új hipo­
tézist (hidrogén-hipotézis) a sejmaggal bíró eukariota sejtek eredeté­
nek magyarázatára. 1980-87-ben a Molecular and Biochemical Parasito­
logy c. folyóirat alapító főszerk.
F. m.: Biochemistry of protozoan microbodies (peroxisomes, a-glycerophosphate 
oxidase bodies and hydrogenosomes) (Ann. Rev. Microbiol., 1975); Energy meta­
bolism of protozoa without mitochondria (Ann. Rev. Microbiol., 1988); In-vitro 
susceptibility of Trichomonas vaginalis to metronidazole and treatment outcome in 
vaginal trichomoniasis. Társszerző (Sex. Transm. Dis., 1988); Biochemistry of Tricho­
monas vaginalis (Trichomonads Parasitic in Humans. Szerk.: В. M. Honigberg. New 
York, 1989); The hydrogenosome (J. Gen. Microbiol., 1993); Enzymes and compart- 
mentation of core energy metabolism of anaerobic protists -  a special case in 
eukaryotic evolution? (Evolutionary Relationships among Protozoa. Szerk.: G. H. 
Coombs, K. Vickerman, M. A. Sleigh és A. Warren. Dordrecht, 1998); The hydrogen 
hypothesis for the first eukaryote. Martin M.-mel (Nature, 1998); Convergent evo­
lution of Trichomonas vaginalis lactate dehydrogenase from malate dehydrogenase. 
Többekkel (Proc. Natl. Acad. Sei., 1999); Per aspera ad protozoa er astra. Yuri I. 
Polyansky and Russian protistology (Protist, 1999); The analysis of 100 genes sup­
ports the grouping of three highly divergent amoebae: Dictyostelium, Entamoeba, 
and Mastigamoeba. Többekkel (Proc. Natl. Acad. Sei., 2002).
Székfoglaló: Cellular Diagnostics: a New Challenge in Laboratory Medicine. Elhang­
zott: 2002. febr. 19.
B. Ma.
MÜLLER SÁNDOR, ^Kolozsvár (Kolozs vm.), 1903. okt. 12., +Bp„ 
1966. jan. 21., kémikus. -  1925-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a 
bp.- i egy.-en vegytan-természetrajz szakos tanári, 1926-ban bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. Vendéghallgatóként a bp.-i műegy.-en 
Zemplén Géza tanítványa. 1925-26-ban áll. ösztöndíjjal a berlin-dahle- 
mi Kaiser Wilhelm Institut für Chemie-ben, 1929-30-ban Lipcsében 
és Greifswaldban, 1933-34-ben Nápolyban folytatott kutatásokat. Az 
MTA tagja (1. 1946. júl. 24.). Kossuth-díj (1953). -  1926-36-ban a tiha­
nyi M. Biológiai Kutatóint. munkatársa, 1936-42-ben a Chinoin ve­
gyészeti gyár kutatóvegyésze Bp.-en. 1938-42-ben a bp.-i tudomány- 
egy. szerves és gyógyszerész kémiai int. adjunktusa, 1938-tól „az or­
ganikus kémiai elméletek" c. tárgykör magántanára, 1942-től c. ny. 
rk. tanára, egyidejűleg 1941—48-ban az apósa tulajdonában lévő Kra- 
yer Lakk- és Festékgyár műszaki vezetője. 1948-54-ben a bp.-i egy. 
szerves kémiai tanszékén int. tanár, 1954-től az elméleti szerves ké­
mia egy. tanára, 1957-től másodállásban a veszprémi vegyipari egy. 
szerves kémiai int. tszv. egy. tanára, 1965-től az MTA Sztereokémiái 
Kutatócsoportjának vezetője. -  Az elméleti szerves kémiai szemlélet 
meghonosítója Mo.-on. Eleinte a szénhidrátok szerkezetének és szin­
tézisének kérdéseivel foglalkozott, utóbb a dimerizáció és a dimerek 
kutatásában ért el jelentős eredményeket. 1964-66-ban az Acta Chimi- 
ca Hungarica szerk.
F. m.: Kísérletek a cellobiose nitrogéntartalmú származékainak előállítására és eljá­
rás kidolgozása a cellobiose lebontására (Bp., 1926); Über Alyzaringlykoside und 
Alyzarinbioside. Zemplén Gézával (Berichte der Deutschen Chemischen Gesell­
schaft, 1929); Über das Anhydro-ß-methylhexosid aus Triacetyl-4-toluol-sulfonyl- 
a-methylglucosid (Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1934); Hidro-
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xilok epimerizálása a cukorcsoportban (M. Chemiai Folyóirat, 1938); Über die Di­
mérisation des Isoeugenol-methyläthers (Harzphenole I). M. Raltschewával, M. 
Pappal (Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1942); Lakkipari mű­
gyanták (Bp., 1946); Az atomkapcsolat a szerves kémiában (M. Kémikusok Lapja, 
1948); Zur Schreibweise der organisch-chemischen Strukturformeln. Messmer 
Andrással (Acta Chimica, 1963).
írod.: Bruckner Győző: M. S. (M. Tud., 1966); Vargha László: Alexander M. (Acta 
Chimica, 1966); Bruckner Győző: M. S. (M. Kémikusok Lapja, 1966).
Székfoglaló: Dimeraethylén-származékok vizsgálata, különös tekintettel a polymeri- 
záció mechanizmusára. Elhangzott: 1947. jún. 23.
M. L
M y sk o v sz k y  V ik t o r , *Bártfa (Sáros vm.), Ш 8. máj. 14., +Kas- 
sa (Abaúj-Toma vm.), 1909. nov. 2., építész, művészettörténész. -
1863-66-ban a budai műegy.-en, majd a bécsi politechnikumban ta­
nult, 1866-ban Becsben szerzett oklevelet. Az MTA tagja (1. 1880. máj.
20.). 1875-től a mo.-i műemlékek orsz. biz. tagja. A bécsi Central- 
Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunstdenkmale, 
1878-tól a milánói Collegio Internazionale di Scienze ed Arti 1. tagja. -
1867-ben Bártfán tanított, 1867-68-ban a körmöcbányai, 1868-97-ben 
a kassai áll. főreálisk.-ban az ábrázoló mértan és az építészet tanára. 
Az 1860-as évektől foglalkozott a műemlékek ismertetésével. Jelentős 
érdemeket szerzett a mo.-i művészeti emlékek megmentése és restau­
rálása körül. Monuments d'art du moyen-âge et de la renaissance en Hong­
rie c. illusztrált műve az 1878. évi párizsi világkiállításon díszokleve­
let és ezüstérmet nyert (az esztergomi Simor-könyvtár őrzi).
F. m.: Felső-magyarországi útirajzok (H. és é. n.); Bártfa középkori emlékei. I—II. 
(Bp., 1879-80); A renaissance kezdete és fejlődése (Bp., 1881); Kunstdenkmale des 
Mittelalters und der Renaissance in Ungarn (Wien, 1885); Felsőmagyarországi régi­
ségek és műemlékek (Bp., 1895); Memorandum a pusztuló nemzeti műemlékeink 
megóvása és fenntartása érdekében (1898).
írod.: M. V. (Művészet, 1910); V. Jankovié: V. Miákovsky (Monumentorum tutela 
-  Ochrana pamiatok, 1973); M. V. „Magyarország renaissance stílű műemlékei" cí­
mű rajzalbumáról. Kiad., bev. Kemy Terézia, Zakariás János (Ars Hungarica, 1990). 
Székfoglaló: A renaissance kezdete és fejlődése különös tekintettel hazánk építészeti 
műemlékeire. Elhangzott: 1881. márc. 7. (Értekezések a Történelmi Tud. köréből, 9. 




NÁDASDY FERENC, gr., *Bécs, 1785. márc. 3., tKalocsa (Pest-Solt 
vm.), 1851. júl. 22., r. k. főpap. -  Tatán, Komáromban és Bécsben vé­
gezte tanulmányait. A teológiát 1802-től Nagyszombatban hallgatta.
1807-ben szentelték pappá. Az MTA tagja (ig. 1838. szept. 5.). Valósá­
gos belső titkos tanácsos (1827). -  1808-ban drégelypalánki plébános, 
majd alesperes. 1816-ban esztergomi kanonok, 1817-ben szekszárdi c. 
apát, 1819-ben a pesti központi papnevelő kormányzója, 1820-ban 
barsi főesperes és a királyi tábla főpapja, 1823. márc. 7-én váci me­
gyés püspök, 1845. máj. 15-én kalocsai érsek lett. A hétszemélyes íté­
lőtábla közbírája (1837). 1848-ban az ország egyetlen érsekeként nem­
zeti zsinatot hívott össze, amely azonban a szabadságharc miatt nem 
ült össze. Közel 300 ezer forintot áldozott jótékony célokra.
F. m.: Gróf N. F. kalocsai érsek körlevele, melyet beiktatása alkalmával a hívekhez 
intézett (Szabadka, 1846).
írod.: M. Tud. Akad. Almanach (1863); Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka (Nagy­
szombat, 1893).
B. Ma.
N a g y  B éla, ’Debrecen (Hajdú vm.), 1941. júl. 15., mikrobiológus. 
-  1965-ben állatorvosi oklevelet szerzett. Az állatorvostud. kandidá­
tusa (1978), doktora (1993). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.), 1994-
2000-ben az MTA közgyűlésének doktorképviselője. 1979-től a M. 
Mikrobiológiai Társ. vezetőségi tagja, 1993-97-ben az Orsz. Állator­
vos Egyesület elnökségi tagja. Az American Society for Microbiology 
tagja. -  1967-71-ben az Állatorvos-tud. Egy. állathigiéniai tanszékén 
tud. munkatárs, 1971-79-ben Szombathelyen az Állat-egészségügyi 
Int. ig.-ja, 1979-87-ben az Orsz. Állat-egészségügyi Int. ig.helyettese,
1987-89-ben az Állat-egészségügyi Élelmiszer-ellenőrző Szolgálat 
tud. főmunkatársa, 1989-91-ben az Állatorvos-tud. Egy. Központi La­
boratóriumának tud. főmunkatársa, 1996-ban habilitált egy. tanár,
1997-től egy. magántanár, 1991-94-ben az MTA Állatorvos-tudomá­
nyi Kutatóint. ig.helyettese, 1994—2000-ben ig.-ja, 2000-től csoportve­
zető kutatóprof. -  Kút. területe: a fiatal állatok enterális fertőzéseinek 
diagnosztikája, járványtana és megelőzése, elsősorban bakteriológiai 
és ultrastrukturális alapkutatásokkal. Hazai és külföldi munkatársak­
kal felfedezte a kórokozó E. coli baktériumok két új (adhéziós) viru- 
lencia faktortát (F6, F18ac), melyeket a nemzetközi rendszertan is át­
vett és széles körben elismer. Fejlesztései a diagnosztikában és az oltó­
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anyag-termelésben jelentősek, egy elfogadott szabadalma, valamint 
két újítása van. Az Acta Veterinaria Hungáriái és a Research in Veterina­
ry Science szerk.biz. tagja.
F. m.: Colonization of porcine small intestine by Escherichia coli: Ileal colonization 
and adhesion by pig enteropathogens that lack K88 antigen and by some acapsular 
mutants. Többekkel (Infect. Immun., 1976); Colonization of porcine small intestine 
by Escherichia coli. Colonization and adhesion factors of pig enteropathogens 
which lack K88. Többekkel (J. Infect. Dis., 1977); Occurence of K99 antigen on 
Escherichia coli isolated from pigs and colonization of pig ileum by K99+ entero­
toxigenic E. coli from calves and pigs. Többekkel (Infect. Immun., 1977); Phenotype 
and genotype of Escherichia coli isolated from pigs with postweaning diarrhea in 
Hungary. Többekkel (J. Clin. Microbiol., 1990); Susceptibility of porcine intestine to 
pilus-mediated adhesion by some isolates of piliated enterotoxigenic Escherichia 
coli increases with age. Többekkel (Infect. Immun., 1992); Biologic relationship 
between F18ab and F18ac fimbriae of enterotoxigenic and verotoxigenic 
Escherichia coli from weaned pigs. Többekkel (Microbial Pathogenesis, 1997); 
Genetic diversity among verotoxic and enterotoxic Escherichia coli from porcine 
postweaning diaorrhea and oedema disease. Többekkel (J. Clin. Microbiol., 1999). 
Székfoglaló: A háziállatok enterális colibacillosisai. Elhangzott: 1999. ápr. 7. (Szék­
foglalók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
В. К.
N a g y  E le m é r , *вр„ i920. márc. за , +вР., гооа febr. 29., fizikus. 
-  1943-ban a bp.-i műszaki egy.-en gépészmérnöki oklevelet szerzett. 
A fizikai tud. kandidátusa (1953), doktora (1956). Az MTA tagja (1. 
1973. máj. 11., r. 1995. máj. 8.). 1950-51-ben az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat titkára, 1972-től alelnöke. A Commission Internationale de 
l'Écleirage M. Nemzeti Biz. elnöke. Állami Díj (1970), Akadémiai Díj 
(1973). — 1943-tól az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumának munka­
társa, 1949-52-ben oszt.vezetője, 1952-56-ban a Híradástechnikai Ipa­
ri Kutatóint. oszt.vezetője, egyidejűleg 1952-56-ban a Miskolci Ne­
hézipari Egy. fizikai int. tszv. egy. tanára. 1956-74-ben a bp.-i egy. 
szilárdtest-fizikai tanszékén tszv. egy. tanár, egyúttal 1957-74-ben a 
Központi Fizikai Kutatóint. Szilárdtest-fizikai Int., 1974-87-ben az MTA 
Műszaki Fizikai Kutatóint. ig. -  Fő kút. területe a szilárdtest-fizika.
1943-56-ban a luminiszcencia kísérleti és elméleti vizsgálatával, az 
elektroluminiszcencia értelmezésével, teljesítmény- és hatásfoka el­
méleti-kísérleti problémáival foglalkozott. 1957-74-ben főleg az ötvö­
zetek fázisátalakulásának kérdéseit vizsgálta. Jelentős szerepet ját­
szott az acéllemezek sík kifektetésére vonatkozó, valamint az acélfür­
dők oxigénion-tartalmának mérésére szolgáló munkálatokban.
F. m.: Dielectric losses and fluorescence of zinc silicates. Szigeti Györggyel (Nature, 
1947); Optical and electrical properties of zinc silicate phosphors (Journal of Optical 
Society of America, 1949); The emission bands of villenite in phosphorenscense 
(Journal of Optical Society of America, 1950); Phénomènes d'electroluminiscense 
(Journal de Physique et le Radium, 1956); Ordering in Alloy Cu3Au. I-V. Többekkel 
(Journal of Solid State Physics, 1962-67); Electrical resistivity changes of silver and 
gold due to large plastic strains. Kovács Istvánnal (Physica status solidi, 1963); The 
plastic behaviour of highly deformed polychrystalline metals. Kovács Istvánnal 
(Realstruktur und Eigenschaften von Reinstoffen. Berlin, 1967); Critical behaviour 
of the thermal expansion coefficient of nickel. Többekkel (Physics Letters, 1969); 
Thermal expansion coefficient of nickel near the Curie point (Physics Letters, 1971); 
On the inverse of the Pomernachuk theoreme (Bp., 1977).
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írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. N. E. (M. Tud., 1974).
Székfoglaló: Fázisátalakulások vizsgálata fotoelektromos módszerrel. Elhangzott: 
1974. márc. 19.; A klasszikus fizikától az anyagtudományig. Elhangzott: 1999. márc. 
11. (Székfoglalók, 1995-1998. IV. köt. Bp., 2000).
M . L.
N a g y  E r n ő , "Székesfehérvár (Fejér vm.), 1853. aug. 17., tKishan- 
tos (Fejér vm.), 1921. aug. 29., jogász. -  1877-ben jogtud. és államtud. 
doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1877-78-ban a lipcsei és a 
berlini egy.-en, 1878-80-ban a párizsi École Libre des Sciences Poli- 
tiques-on tanult. Az MTA tagja (1. 1895. máj. 10.). A párizsi Société de 
la paix sociale 1., 1880-tól a párizsi Société pour l'étude des questions 
de l'enseignement supérieur r. és a Société internationale des études 
d'économie sociale 1. tagja. -  1880-tól a nagyváradi jogakad.-n a m. 
közjog és politika helyettes, 1883-tól rk., 1885-től r. tanára, egyúttal a 
legújabb kor politikai tört. jogosított tanára. 1881-től a bp.-i egy.-en a 
politika magántanára. 1902-től a kolozsvári egy.-en a közjog és köz- 
igazgatási jog ny. r. tanára, 1912-től a bp.-i egy.-en a m. közjog és köz- 
igazgatási jog ny. r. tanára. -  A mo.-i pozitivista közjogi irányzat 
egyik jelentős képviselője. Munkásságára erősen hatottak G. Laband 
nézetei. A közjog tárgyalásánál a tisztán tört. szempontú megközelí­
tést elégtelennek tartotta. 1881-84-ben a La réforme sociale c. francia fo­
lyóirat mo.-i referense.
F. m.: Magyarország közjoga (Bp., 1887; 7. kiad. 1912); A mentelmi jog (Bp.-i Szle, 
1889); A magyar alkotmány állandósága és némely jellemzőbb vonásai (Jogtud. 
Közi., 1896); Az ausztriai császári cím fölvételéről (Bp., 1897); A házi törvények és a 
renuntiatio (Bp., 1899); A közjog tudományos műveléséről (Bp., 1902); Reformtö­
rekvéseinkről а XIX. században (Kolozsvár, 1907).
írod.: Csekey István: N. E. és a magyar közjogírás új iránya (bibl.-val, Bp., 1927); 
Eöttevényi Olivér: Emlékbeszéd N. E. felett (Bp., 1925); Polner Ödön: Három ma­
gyar közjogász. N. E., Ferdinandy Gejza, Réz Mihály (Bp., 1941).
Székfoglaló: Az ausztriai császári cím fölvételéről. Elhangzott: 1897. jan. 11. (Érteke­
zések a Társadalmi Tud. köréből, 12. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1897).
M. L.
N a g y  F. A n d r á s , *Bp., 1932. máj. 2., űrfizikus. -  1957-ben az 
Új-D-walesi Egy.-en végzett. PhD (1963, Michigani Egy.). Az MTA 
tagja (külső 1993. máj. 10.). 1993-tól a Nemzetközi Asztronautikai 
Akad. 1. tagja. McLaurin-díj (1956), Fulbright-díj (1957), NASA Érem 
(1983). -  1954-55-ben az Új-D-walesi Egy. munkatársa, 1956-ban elő­
adója, 1956-57-ben az Electrical Control and Engineering Ltd. mérnö­
ke, 1957-59-ben a Nebraskai Egy.-en instruktor, 1959-63-ban a Mi­
chigani Egy.-en kutatómérnök, 1963-67-ben tanársegéd, 1967-71-ben 
docens, 1971-től prof., 1987-90-ben kút. társelnöke, 1989-91-ben az 
űrfizikai kutatólaboratórium mb. ig.-ja. 1969-70-ben a Kaliforniai 
Egy. (San Diego) vendégtanára, 1971-73-ben vendégkutató. 1976-77- 
ben az Utahi Áll. Egy., 1983-84-ben a Stanford Egy. vendégprof. -  
Kút. területe a Föld és a Naprendszer bolygói felső atmoszférájának 
és ionszférájának fizikája és kémiája.
F. m.: Ionospheres. R. W. Schunkkal (Cambridge, 2000).
B. Ma.
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NAGY F e r e n c , verseghi, ’Verőce (Nógrád vm.), 1852. márc. 17., 
tRöjtökmuzsaj (Sopron vm.), 1928. szept. 8., jogász. -  Jogi tanulmá­
nyait a bécsi és bp.-i egy .-en végezte, 1875-ben a bp.-i egy.-en jog­
tud. doktori oklevelet szerzett. 1876-77-ben a bécsi, berlini, lipcsei 
és göttingeni egy .-en, valamint Párizsban folytatott kiegészítő ta­
nulmányokat. Az MTA tagja (1., 1893. máj. 12., r. 1903. máj. 8.).
1889-től az Erdélyi R. K. Státus képviselője. 1909-től a M. Jogászegy­
let elnöke. 1879-től a párizsi Société de Legislation Comparée 1. tag­
ja. 1906—10-ben az Alkotmánypárt másodelnöke. 1927-től a felsőház 
tagja. -  1877-től a bp.-i egy.-en a kereskedelmi és váltójog magánta­
nára. 1879-től a nagyváradi jogakad. rk., 1880-80-ben rendes tanára. 
1881-től a kolozsvári egy.-en ny. r. tanár, 1886-87-ben a jog- és ál­
lamtud. kar dékánja. 1891-1900 között és 1902-től haláláig a bp.-i 
egy.-en a kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára; 1898-99-ben és
1914-15-ben a jog- és államtud. kar dékánja. 1900-02-ben a Kereske­
delemügyi Minisztérium politikai államtitkára, 1900-tól szabadelvű 
párti, 1905-10-ben alkotmánypárti programmal a vissói választó­
kén, 1910-18-ban a Nemzeti M unkapárt programjával a kaposvári 
választóker. országgyűlési képviselője, 1905-ben kilépett a Szabad­
elvű Pártból és részt vett az Alkotmánypárt megalapításában. Jelen­
tős szerepet játszott a gazdasági fejlődést segítő törvénykezés (szö­
vetkezeti jog, tengeri magánjog stb.) fejlesztésében; tevékenyen részt 
vett több törvény (szövetkezeti törvény, kereskedelmi törvény, vég­
rehajtási törvény stb.) kidolgozásában.
F . m .:  A  k e r e s k e d e lm i társaságok  jo g i t e r m é s z e te .. .  (Bp., 1878); A  v é g r e h a jtá s i eljá­
rá sró l (B p ., 1881 ); A  m agyar k e r e s k e d e lm i jo g  k é z ik ö n y v e , k ü lö n ö s  te k in te tte l a  b í­
ró i g y a k o r la tr a . I—II. (Bp., 1884; 5. ja v . k ia d . 1901); A  p o lg á r i tö r v é n y k e z é s  ren d je  
M a g y a r o r s z á g o n  (Bp., 1889); M a g y a r  te n g e r jo g  (B p ., 1894); A  m a g y a r  v á ltó jo g  k é z i­
k ö n y v e . . .  (B p ., 1897; 3. jav ., b ő v . k ia d . 1901 ); A  sz ö v e tk e z e t i tö r v é n y  m a g y a r á z a ta  
(B p ., 1 8 9 8 ).
Íro d .:  T o m c s á n y i  M óric. t. b e s z é d e  N . F. r. t. s ír ján á l (A kad . Ért., 1928); B a u m g a rten  
N á n d o r  e m lé k b e s z é d e  (M. J o g á s z e g y le t i  É r te k e z é se k , 1929); K u n cz  Ö d ö n : N . F. r. 
ta g  e m lé k e z e t e  (b ib l.-val; B p ., 1934).
S z é k fo g la ló :  M a g y a r  ten gerjog . E lh a n g zo tt:  1894 . feb r. 12. (É rtek ezések  a T á rsa d a lm i 
T u d . k ö r é b ő l ,  11. köt.; k ivon atb an: A k a d é m ia i  Ért., 1894); A  s z ö v e tk e z e te k  a la p e lv e . 
E lh a n g z o tt :  19 0 6 . febr. 12. (É r tek ez ések  a  T á r sa d a lm i T u d . k öréb ő l, 13. k öt.).
M . L.
N a g y  F e r e n c , ’Debrecen (Hajdú vm.), 1927. aug. 28., kémikus. -  
1949-ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en vegyész oklevelet szerzett. A 
kémiai tud. kandidátusa (1954), doktora (1958). Az MTA tagja (1. 
1965. ápr. 23., r. 1985. máj. 9.), 1980-85-ben a TMB tagja. Akadémiai 
Díj (1964). -  1948-51-ben tanársegéd a Pázmány Péter Tud.egy. (1950- 
től ELTE) fizika-kémia tanszékén, 1951-54-ben MTA aspiráns. 1954- 
1981 között az MTA Központi Kémiai Kutatóint. kutatója, 1954—58- 
ban oszt.vezetője, 1959-68-ban ig.helyettese, 1969-71-ben ig., 1972-
80-ban tud. tanácsadója. 1981-1997 között az ELTE TTK szervetlen és 
analitikai kémia tanszék egy. tanára, 1981-92-ben tszv. -  Kút. terüle­
te: kémiai reakciókinetika és katalízis problémái, fémkatalizátorokon 
végbemenő hidrogénezési reakciók vizes és gázfázisban, gyökös, ill.
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ionos mechanizmus bizonyítása vizes fázisban, direkt nyomjelzős mód­
szerek kidolgozása és alkalmazása. A Reaction Kinetics and Catalysis 
Letters szerk.biz. tagja.
F. m .:  K o n ta k t k a ta lit ik u s rea k c ió k  k in etik á ja . K ontakt k a ta líz is . S zer k . S zab ó  Z., 
K alló  D . (B p ., 1966; a n g o lu l 1976).
S z é k fo g la ló :  A  h id r o g é n e z é s  m e c h a n iz m u s a  v iz e s  fá z isb a n  fé m k a ta liz á to r o k o n . El­
h a n g z o tt:  1965 . n o v . 23. (M T A  K é m ia i T u d . O sz t. K ö z le m é n y e i , 1966); A  szá m ítá s-  
tech n ik a  a  re a k c ió k in e tik a  s z o lg á la tá b a n . E lh an gzott: 1986. feb r . 11.
B. K.
NAGY G é z a , ’Gárdony (Fejér vm.), 1855. aug. 4., +Bp., 1915. febr.
3., régész, etnográfus. -  A pesti egy.-en tört.-et, régészetet, oklevéltant, 
irod.tört.-et, nyelvészetet és földrajzot tanult. Az MTA tagja (1. 1901. 
máj. 10.). -  1875-81-ben a M. Nemzeti Múzeum régiség- és éremtárában 
díjnok, közben 1878-79-ben az Egyetértés tudósítója. 1881-89-ben a sep­
siszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum őre, 1889-től Bp.-en a M. 
Nemzeti Múzeum régiség- és éremtárában gyakornok, 1891-től segéd­
őr, 1900-tól őr, 1902-től ig.őr. Főként a magyarság eredetének kérdései­
vel foglalkozott. 1913-tól az Archaeologiai Értesítő szerk.-je.
F. m .:  A z  Á lm o s -m o n d a  (S e p s isz e n tg y ö r g y , 1883); A d a to k  a s z é k e ly e k  e r ed e téh ez  
é s  e g y k o r i le lő h e ly é h e z  (S e p s isz e n tg y ö r g y , 1886); A  s z k ith á k  n e m z e t s é g e  (Bp., 
1895); V a d á s z a t  (M a g y a ro r sz á g  k ö z g a z d a s á g i  é s  k ö z m ű v e lő d é s i  á l la p o ta  ez er é v e s  
fen n á llá sa k o r , V. Bp., 1896); III. B éla  fe g y v e r z e te  s  a z  Á r p á d h á z i k ir á ly o k  je lvén yei. 
-  111. B éla  iv a d é k a i a z  eu ró p a i u r a lk o d ó  h á za k b a n  (III. B éla  e m lé k e z e te . Szerk. 
F orster G y u la . B p ., 1900); B u d a p e st é s  v id é k e  a z  ő sk o r b a n  (B p ., 1904); A  m a g y a r  v i-  
se le te k  tö r té n e te . N e m e s  M ih á lly a l (B p ., 1904); S zen t I stv á n  v é r s é g e  s  a  m a g y a r  é s  
k ü lfö ld i k ú tfo r rá so k  (Bp., 1908); A  s k y th á k  (B p ., 1909).
tro d .:  к. z .: N . G . (S zá za d o k , 1915); G e d a i István: M e g e m lé k e z é s  N . G .-ró l (1855— 
1915) (A lb a  R eg ia , 1968).
S z é k fo g la ló :  A  sk y th á k . E lh an gzott: 1905 . áp r. 3. (É rtek ez ések  a T ö r té n e ti T u d . köré-
N á GY GYULA; 1885-től Tasnádi Nagy, ’Harkács (Gömör vm.), 1849. 
jún. 19., +Bp., 1924. jún. 11., történész, levéltáros. -  1867-70-ben a 
pesti egy. hallgatója, 1870-ben a müncheni egy.-en oklevéltant ta­
nult. Az MTA tagja (1. 1892. máj. 5.). 1889-től a M. Tört. Társulat 
jegyzője, 1899-1908 között titkára. -  1870-76-ban Zemplén vm.-i 
családi birtokán gazdálkodott. 1876-77-ben a M. Nemzeti Múzeum 
könyvtárának (OSZK), 1877-1913 között a M. Orsz. Levéltár tisztvi­
selője, 1908-13-ban mint orsz. főlevéltárnok a levéltár megbízott ve­
zetője. -  A közép- és újkori m. tört. egyes kérdéseivel, nyelvtört, és 
gazdaságtört. adatközléssel, tört. segédtud.-okkal foglalkozott, je­
lentősek mintaszerű forráskiadványai (családi, vm.-i levéltárak stb. 
anyaga). A M. Törvénytár -  Corpus juris Hungarici millenniumi em­
lékkiadásában (I. Bp., 1899) ford, és magyarázta az Árpád-kori tör­
vényeket. 1899-1908 között a Századok c. tört. folyóirat szerk.-je.
F. m .:  H a z a i o k le v é ltá r  12 3 4 -1 5 3 6 . K iad . N a g y  Im rével, D e á k  F a r k a ssa l (B p ., 1879); 
Z ala  v á r m e g y e  történ ete . I—II. O k le v é ltá r . K iad. N a g y  Im rév e l, V é g h e ly i  D e zső v e l  
(B p ., 1 8 8 6 -9 0 );  A  n a g y m ih á ly i é s  s z tá r a i g r ó f  S z tá ra y -c sa lá d  o k le v é ltá r a  1234-1457 . 
K iad. I—II. (B p ., 1887-89); Z e m p lé n  v á r m e g y e  a XVI. s z á z a d b a n  (B p ., 1888); L ip óczi 
K eczer  A m b r u s  n ap ló ja  16 6 3 -1 6 6 9 . K iad . (B p ., 1894); C z e g e i V a ss  G y ö r g y  é s  V ass  
L á sz ló  n a p ló ja  1 6 5 9 -1739 . K iad. (B p ., 1896); A n jou -k ori o k m á n y tá r  V II. (B p ., 1920).
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ír o d .:  C s á n k i D ezső : N . G y. (S z á z a d o k , 1924 ); H ó m a n  Bálint: N . G y . 1. t a g  e m lé k e z e ­
te  (B p ., 1 9 3 1 ).
S z é k fo g la ló :  A  k ö zép k o r i k ö z je g y z ő i in t é z m é n y . E lhangzott: 1893. áp r . 17. (k iv o n a t­
b an : A k a d é m ia i  Ért., 1893).
M . L.
NAGY I g n á c , *Keszthely (Zala vm.), 1810. okt. 7., +Pest, 1854. 
márc. 19., író, szerkesztő. -  1829-től a pesti egy.-en tanult. Az MTA 
tagja (1. 1840. szept. 5.). 1842-től a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1842-45- 
ben segédtitkára és pénztárnoka. -  1831-48-ban Budán a kir. kama­
ra tisztviselője. Német műveltségét és német irod. törekvéseit a ma­
gyarral felcserélve főként Kisfaludy Károly Aurorájának a hatására a 
m. szépirod. művelésére tért át. 1835-től verseket, majd a budai 
színház számára drámákat írt, 1835-36-ban a Rajzolatok c. divatlap, 
1837-44-ben a Jelenkor munkatársa. 1840-ben indította a Jelenkorban 
új rovatát, amelyben először számolt be rendszeresen a pest-budai 
élet újdonságairól. A többnyire Zajtay néven írt krónikái, humo­
reszkjei, szatirikus novellái rendkívül népszerűvé tették. Színművei 
közül az Egyesüljünk (1839) és Az életuntak (1840; MTA-jutalom) víg­
játékai mellett a szintén MTA-jutalmat nyert Tisztújítás (1843) aratott 
színpadi sikert. Az E. Sue hatását mutató Magyar titkok (I—II. Pest, 
1844-45; új kiad., bev. Mikszáth Kálmán. I—III. Bp., 1908) c. regénye 
romantikus túlzásai miatt hihetetlen meséje ellenére óriási népsze­
rűségre tett szert. Az 1840-es években állt népszerűsége csúcspont­
ján, ezután írásművészete hanyatlani kezdett. A forr. idején, 1848- 
ban fogalmazó a Pénzügyminisztériumban. Az osztrákok pesti be­
vonulása után cikkei jelentek meg a Pesti Hírlapban, emiatt a város 
felszabadulása után Soroksáron bujkált, s csak a szabadságharc le­
verését követően tért vissza Pestre, ahol érdemeiért az osztrák ható­
ságoktól lapalapítási engedélyt kapott, és 1849. nov.-ben megindí­
totta a Hölgyfutár c. szépirod. lapot. Élete utolsó éveiben betegsége 
akadályozta irod. tevékenységében. 1839-43-ban a Színműtár c. so­
rozat, 1843-46-ban a Külföldi Regénytár, 1844-46-ban az Új külföldi re­
génytár szerk. Kis Pál álnéven is írt.
F. m .:  B e s z é ly e k . I—III. (P est, 1843); T o r z k é p e k . I -IV . (elb.; P est, 1844); B o rs  é s  p a p r i­
k a  (e lb .; P e s t ,  1845); H ajd an  é s  m o s t . I—IV . (e lb ., P est, 1845); M e n n y  é s  p o k o l  (elb.; 
B p ., 1846); S z ú n y o g o k  (elb.; P est, 1848); N .  I. v íg já ték a i (Pest, 1852), U r a c s o k , a rsz -  
lá n n ő k . B u d a p e s t i  é le tk ép ek  1 8 4 0 -1 8 4 8 . V á l., b e v . S z ig e th y  G áb or (B p ., 1980). 
ír o d .:  S z in n y e i  József: N . I. (írod .tör t. K ö z le m é n y e k , 1902); B ayer Jó zsef:  N . I. T isz t­
ú j ítá sá n a k  h a tá sa  a p o lit ik u so k ra  ( ír o d .tö r t . K ö z le m é n y e k , 1908); K o v á c s  Ján os: S u e  
h a tá sa  a  m a g y a r  reg én y iro d a lo m ra  (K o lo z s v á r , 1911); S zab o lcs i Lajos: N .  I. v íg já té ­
k a i (B p ., 1911 ); W éb er A ntal: A  m a g y a r  r e g é n y  k ez d e te i (Bp., 1959); T r ö s z t  T ibor: 
H a jd a n i v o k s o k  T háüa m a i tá la lá sá b a n . J e g y z e te k  N . I.-ról é s  a  T isz tú jítá sr ó l (S o­
m o g y , 1 994 ).
M . L.
NAGY I m r e , *Németkeresztúr (Sopron vm.), 1822. júl. 1., tBp., 1894. 
máj. 5., történész, jogász. -  1838-40-ben Sopronban bölcsészetet, 1840- 
42-ben a pozsonyi ev. líceumban jogot tanult. Az MTA tagja (1. 1870. 
máj. 25., r. 1886. máj. 6.). 1883-94-ben a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társ. másodelnöke. -  1843-ban hg. Esterházy főügyésze mellett jog­
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gyakornok, 1843-ban Sőtér Ferenc mosoni alispán és követ mellett or­
szággyűlési írnok, ezután Sopron vm.-i tisztviselő volt. 1848-ban rö­
vid ideig nemzetőrként részt vett a szabadságharcban. 1854-től Kapos­
váron törvényszéki bíró, 1856-tól úrbéri törvényszéki ülnök, 1861-től 
Kőszegen a dunántúli kér. tábla jegyzője. 1863-ban Ráth Károllyal és 
másokkal megalapította az 1867-ig létező Dunántúli Történetkedvelők 
Társulatát. 1869-től Pesten ítélőtáblái bíró, 1875-től kúriai bíró, 1891-től 
kúriai tanácsvezető bíró. -  Jelentős szerepe volt a M. Tört. Társulat 
(1867), valamint a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. (1883) megalapí­
tásában. Tört. források (főként középkori oklevelek) kiadásával foglal­
kozott. 1863-65-ben a Győri Tört. és Régészeti Füzetek munkatársa.
F. m.: H a z a i o k m á n y tá r . K iad . tö b b ek k el. I—VIII. (G y ő r -B p ., 1 8 6 5 -7 3 , 1876-91); A  
Lajta m in t  h a tá r fo ly a m  (S zá za d o k , 1871); A  g r ó f  Z ic h y  c s a lá d  id ő s b  ágán ak  ok ­
m á n y tá ra . S zerk . N a g y  Iván n a l, V é g h e ly i D e z s ő v e l. I -V I. (P e st-B p ., 1871-94); A n ­
jo u k o n  o k m á n y tá r . K iad. I—VI. (B p ., 18 7 8 -9 1 ); H a z a i o k le v é ltá r  1 2 3 4 -1 5 3 6 . Szerk. 
D e á k  F ark a ssa l, N a g y  G y u lá v a l (B p ., 1879); Z ala  v á r m e g y e  tö r té n e te . O klevéltár . 
S zerk . V é g h e ly i D e z s ő v e l, N a g y  G y u lá v a l. I—II. (B p ., 1 8 8 6 -9 0 ); S o p r o n  v m e g y e  tör­
té n e te . O k le v é ltá r . I—II. (S op ron , 1 8 8 9 -9 1 ), A  P é c z  n e m z e t s é g  ö r ö k ö s ö d é s i p ere  
1 4 2 5 -1 4 3 3  (B p ., 1892).
íro d .:  S z [ ilá g y i]  S [ánd orj: N . I. (S zá z a d o k , 1894); Báró R a d v á n s z k y  Béla: E m lékb e­
s z é d  a ls ó - s z o p o r i N . I. fe le tt  (T u ru l, 1895); F ejérp ataky  L á sz ló : E m lé k b e sz é d  a lsó- 
s z o p o r i N . I. r e n d e s  tagról (B p ., 1897).
S z é k fo g la ló :  A  Lajta m in t h a tá rfo ly a m . E lh an gzo tt: 1871. m áj. 8 . (S z á z a d o k , 1871; k i­
v o n a tb a n : A k a d é m ia i Ért., 1871); A  P é cz  n e m z e ts é g  ö r ö k ö s ö d é s i  p e r e  1425-1433. 
E lh a n g zo tt:  1892. ok t. 10. (É rtek ez ések  a T ö rtén e ti T u d . k ö r é b ő l, 15. köt.; k ivon at­
ban: A k a d é m ia i Ért., 1893).
M .  L .
NAGY I m r e , ‘Kaposvár (Somogy vm.), 1896. jún. 7., +Bp., 1958. 
jún. 16., politikus, agrárközgazdász. -  1907-12-ben a kaposvári gim­
náziumban 4 és fél osztályt végzett el. 1914-ben géplakatos segédle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1.1950. dec. 2., r. 1953. máj. 30., tagságá­
ról „lemondott" 1955. máj. 14., tagsága „kérésére" visszaállítva 1956. 
okt. 20.). -  1915-től az orosz fronton harcolt, ahol 1916-ban fogságba 
esett. 1916-18-ban egy Bajkál-tó melletti táborban hadifogoly, 1918—
21-ben a bolsevikok oldalán részt vett az oroszo.-i polgárháborúban.
1920-tól az orosz bolsevik párt tagja. 1921-ben hazatért. 1921-től a 
szociáldemokrata, 1925-től a kommunista vezetésű MSZMP (Magyar 
Szocialista Munkáspárt) tagja. 1928-29-ben a KMP központi biz. falu­
si oszt. vezetőjeként Bp.-en szerk. a párt illegális Parasztok Lapja c. új­
ságját. 1930 elején a KMP II. kongresszusának küldötte Moszkvában.
1930-36-ban Moszkvában a Komintern Nemzetközi Agrárint., 1937-
38-ban a szovjet központi statisztikai hivatal munkatársa, 1938-44- 
ben a moszkvai rádió m. nyelvű adásának szerk. Az emigrációban ő 
dolgozta ki a KMP agrárprogramját. A párt felső vezetésébe nem vet­
ték be, sőt 1936-ban kizárták a pártból, de 1938-ban visszavették. Az 
1930-as években főként agrárkérdésekkel foglalkozott, s cikkei, tanul­
mányai, brosúrái azt mutatják, hogy a kérdéskör szakértőjévé vált.
1938—40-ben a moszkvai Új Hang c. folyóirat szerk.biz tagja és állan­
dó cikkírója volt. 1944 őszén kidolgozta a mo.-i földreform tervét. 
1944 őszétől a KMP vezető testületéinek tagja. 1944. dec.-től parla-
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menti képviselő és földművelésügyi miniszter lett; tervei szerint és 
közvetlen irányításával valósult meg az 1945. évi földreform. 1945. 
nov.-1946. márc. között belügyminiszter, 1945 végétől az MKP falusi 
biz. vezetője. 1947-49-ben az Országgyűlés elnöke. 1947. dec.-ben bí­
rálta őt a pártvezetés, mert azt hirdette, hogy a falu szocialista átala­
kítása során a középparasztságra kell támaszkodni. Ebben az időben 
számos kérdésben ellentétei tám adtak a pártvezetéssel, főként a me­
zőgazdaság gyors ütemű és erőszakos kollektivizálását helytelenítet­
te, nem értett egyet a gazdagparasztság (kulákok) elleni erőszakos 
fellépéssel és hosszabb távon számolt a kis- és középparaszti magán- 
tulajdon fennmaradásával. 1949-től a M. Agrártud. Egy.-en tszv. egy. 
tanár, 1950. dec.-től élelmezési miniszter, 1952. jan.-tól begyűjtési mi­
niszter. 1952. nov.-től miniszterelnök-helyettes, 1953. júl.-tól minisz­
terelnök. 1954-ben átfogó gazdaságpolitikai program kidolgozására 
tett kísérletet, lazított a politikai elnyomás szigorán. 1955. ápr.-ban a 
Rákosi Mátyás körül tömörült ortodox pártelit megbuktatta, meg­
fosztották tisztségeitől, kizárták a pártból és pártutasításra törölték 
akad. tagságát. Ettől kezdve a Rákosival és körével szemben álló el­
lenzék vezérének számított. 1956. okt.-ben párt- és akad. tagságát is 
visszakapta. Az 1956. okt. 23-i forr. kitörése után a párt vezető testü­
letéinek tagja, s okt. 24-től miniszterelnök. A Bp. elleni szovjet táma­
dás napján (nov. 4.) a bp.-i jugoszláv követségre menekült. 1956. 
nov.-ben többekkel együtt a romániai Snagovba internálták. 1957. 
ápr.-ban Bp.-re szállították, és koncepciós perben halálra ítélték, majd 
kivégezték.
F . m .:  A g rá rp ro b lé m á k . T a n u lm á n y o k , b ír á la to k  (Bp., 1946); A g r á r p o lit ik a i ta n u l­
m á n y o k  (B p ., 1950); E gy é v t iz e d . V á lo g a to t t  b e sz é d e k  é s  írások  1 9 4 5 -1 9 5 4 . I—II. 
(B p ., 1 9 5 4 );  A  m agyar n ép  v é d e lm é b e n . V ita ir a to k  é s  b esz é d e k  1 9 5 5 -1 9 5 6  (S tras­
b o u r g , 1 9 5 7 ; a n g o lu l, fran ciául, s p a n y o lu l ,  1957; n ém etü l, 1959; ja p á n u l, é . n .; 2. 
b ő v .,  ja v . k ia d . P á r iz s -H ig h la n d  L a k e s , 1 9 8 4 ).
ír o d .:  M é r a y  Tibor: N . I. é le te  é s  h a lá la  (B p ., 1989); N . I. ak ad ém ia i ta g s á g a  (M . T u d ., 
1989 ); N .  I. E g y  m agyar m in is z te r e ln ö k . E le ttö rtén eti k ro n o ló g ia , d o k u m e n tu m -  
g y ű j t e m é n y .  Ö sszeá ll., szerk . D ér  F e r e n c  (P é c s , 1993); R ainer M . Ján os: N . I. I—II. 
(B p ., 1 9 9 6 —1999); 100 é v e  s z ü le te tt  N .  I. (M ú ltu n k , 1996. 1. sz.).
S z é k fo g la ló :  A  m u n k á ssá g  é s  a  p a r a s z ts á g  ö s sz e fo g á s á n a k  g a zd a sá g i a la p ja i. E lh a n g ­
zo tt:  1 9 5 1 . d e c . 13.; A  k a p ita liz m u sb ó l a  s z o c ia liz m u s b a  v a ló  á tm e n e t  n é h á n y  k ö z -  
g a z d a s á g i  p ro b lém ája  a n ép i d e m o k r a t ik u s  o rszá g o k b a n . E lh an gzott: 1953 . m áj. 26. 
(M T A  T á rsa d a lm i-T ö r tén eti T u d . O s z t . K ö z le m é n y e i , 1953).
AL L.
NAGY I s t v á n , *Bp., 1931. aug. 12., villamosmérnök. -  1953-ban a 
BME villamosmérnöki karán végzett. A műszaki tud. kandidátusa 
(1959), doktora (1975). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.). 
Akadémiai Díj (1974). -  1953-57-ben a BME aspiránsa, 1957-1990 kö­
zött az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Kutatóint.-ben tud. 
munkatárs, főmunkatárs, oszt.vezető. 1976-tól a BME Gépészmérnöki 
Kar elektrotechnika tanszékén egy. tanár, 1977-1996 között tszv., majd 
egy. tanár az automatizálási tanszéken. 1960-74-ig a Ganz Villamossá­
gi Művek tanácsadója. Több külföldi egy.-en volt vendégprof. (Ban- 
galor, Róma, Toronto, Christchurch, Madison, Tokió). -  Kút. területe: 
teljesítményelektronika, automatizálás, mozgásszabályozás, nagyge-
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nerátorok gerjesztési rendszerei, középfrekvenciás inverterek, teljesít­
ményelektronikai berendezések kifejlesztése, ipari bevezetése. Az első 
m. többhurkú együttfutás-szabályozás kidolgozója. Először mutatott 
ki mozgásszabályozási rendszerekben váltakozva fellépő kaotikus és 
periodikus tartományokat. 13 szabadalom szerzője.
F. tn.: E rő m ű v i g er je sz té s i r e n d s z e r e k  (B p ., 1968); A n a ly s is  o f  M in im u m  E xcita tion  
L im its o f  S y n c h r o n o u s  G e n e r a to r s  (IEEE T rans, o n  P o w e r  A p p a r a tu s  a n d  S y ste m s, 
1970); B lock  D ia g ra m s a n d  T o r q u e -A n g le  L oop  A n a ly s is  o n  S y n c h r o n o u s  M ach in es  
(IEEE T rans, o n  P o w e r  A p p a r a tu s  a n d  S y ste m s, 1971); I n v e s t ig a t io n  o f  a  H ig h  
F req u en cy  P o w e r  S u p p ly  fo r  In d u c tio n  H e a tin g  (E le k tr o w ä r m e  In tern a tion a l, 
G erm a n y , FR G , 1973); S o lid  S ta te  H ig h  F req u en cy  P o w e r  S u p p ly  fo r  In d u ction  
H e a tin g  (E le k tr o w ä rm e  In te r n a tio n a l, G erm an y , FR G , 1973); S ta b ility  o f  L arge 
Electric P o w e r  S y ste m s  ( N e w  Y ork , 1974); N o v e l  A d a p t iv e  T o le r a n c e  B an d  Based  
P W M  for F ie ld -O r ien ted  C o n tr o l o f  In d u ctio n  M a c h in e s  (IEEE T ra n s , o n  IE, 1994); 
T h e In d u str ia l E lectron ics  H a n d b o o k  (2 fe jezet szerz ő je . IEEE P r e s s , U S A , 1996); 
A p p lie d  E le c tro m a g n etic s  a n d  C o m p u ta tio n a l T e c h n o lo g y . E g y  fe je z e t  s zerz ő je  Sü ­
tő  Z .-v e l (T o k y o , 2000); S tu d y  o f  S u b h a rm o n ic  G e n e ra tio n  in  a  H ig h  F req u en cy  
T im e-S h a r in g  Inverter. O . D r a n g a  é s  E. M a sa d év a l. (IEE T ran s., T o k y o , 2000). 
S zé k fo g la ló :  E re d m é n y e k  a te lje s ítm é n y e le k tr o n ik a  k öréb ő l. E lh a n g z o tt:  1994. m árc. 
21.; V á lto z ó  stru k tú rájú  n e m lin e á r is  re n d szere k . E lh an gzo tt: 1999 . m á rc . 24 . (S zék ­
fo g la ló k , 1 9 9 5 -1 9 9 8 . IV. k ö t. B p ., 2000).
B. K.
NAGY I v á n , ’Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1824. jún. 18., +Hor- 
pács (Nógrád vm.), 1898. okt. 26., történész, genealógus. -  1841 —47- 
ben Vácott mint papnövendék bölcsészeti (1841-43) és teológiai (1844- 
47) tanfolyamot végzett. 1847-ben kilépett az egyházi kötelékből. 1847- 
ben magánúton jogot tanult Losoncon, 1848-ban a pozsonyi jogakad.-n 
vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15., r. 1874. máj. 28.). 1883-
98-ban a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. másodelnöke. -  1848. 
aug.-1849. szept. között a szabadságharcban honvédként harcolt. A vi­
lágosi fegyverletétel után 1850. aug.-ig különböző helyeken bujkált.
1850-től Balassagyarmaton tört. kutatásokkal foglalkozott. 1852-55- 
ben Balassagyarmaton ügyvéd, 1855-től a pesti Egy. Könyvtár tisztvi­
selője. 1870-78-ban a képviselőházi napló szerk. -  A tud. igényű m. ge­
nealógia egyik megalapítója. Elsősorban tört. forráskiadó tevékenysé­
ge jelentős. 1862-ben a M. Tud. Értekező szerk. (Knauz Nándorral).
F. m .: M a g y a r o rsz á g  c sa lá d a i c ím e r e k k e l é s  n e m z e d é k r e n d i tá b lá k k a l. I—XII., I. p ó t­
k ö te t (P est, 1 8 5 7 -1 8 6 5 , 1868; re p r in t k iad . 1987); K ésm árk i T h ö k ö ly  Im re n aplója  
16 9 3 -1 6 9 4  (P e st , 1863); A  g r ó f  Z ic h y  csa lá d  o k m án ytára . S zerk . N a g y  Im rév e l, V ég ­
h e ly i D e z s ő v e l. I—IV. (P e s t -B p ., 1 8 7 1 -7 4 ); E gy  főb en járó  p er  a X V III. s z á z a d b ó l (Bp., 
1873); M a g y a r  d ip lo m á c ia i e m lé k e k  M á ty á s k irály  k oráb ó l 1 4 5 8 -1 4 9 0 . S zerk . N yá ry  
A lb erttel. I -IV . (B p ., 1 8 7 5 -7 8 ); A z  u to ls ó  Á rp á d h á z i k irá ly  trón ra  lé p te  (B p ., 1876); 
B rutus M ih á ly  M agyar H istó r iá ja . K iad . I—III. (Bp., 1877); J. S ie b m a c h e r 's  G ro sses  
u n d  a l lg e m e in e s  W a p p e n b u c h  IV. D er  A d e l v o n  U n g a r n  s a m m t d e n  N e b e n lä n d e m  
(N ü rn b erg , 18 8 5 -8 6 ); N ó g r á d  v á r m e g y e  történ ete  a z  1544-ik  é v ig  (B a la ssa g y a rm a t, 
1907); C z im er ta n , k ü lö n ö s  te k in te t te l a m a g y a r  c z im e r é sz e t  fe j lő d é sé r e . K iad ., b ev . 
P etrik  Iván  (F o n s , 1994); N . I. n a p ló ja  (V is sz a e m lé k e z é se k ) . S zer k . T y e k v ic sk a  Á r­
p á d , A n d o r  C sab a  (B a la ssa g y a rm a t, 1998).
íro d .:  M árki S ánd or: E m lé k b e s z é d  N . I. r. tag fe lett (B p ., 1900); K a r á c so n y i János: 
F e lső g y ő r i N . I. e m lé k e z e te  (T u ru l, 1901); H o lu b  József: N . I. e m lé k e z e te  (T urul, 
1925); R. V á r k o n y i Á g n e s: A  p o z it iv is ta  tö r té n e tsz e m lé le t  M a g y a r o r sz á g o n . I—II. 
(B p ., 1973); K o v á c s  A nna: N . I. k ö n y v tá r a  m in t e g y  n e m z e d é k  m ű v e lt s é g é n e k  tükre  
(N ó g rá d  M e g y e i M ú z e u m o k  É v k ö n y v e , 1980); N a g y b á k a y  Péter: N .  I. h era ld ik a i és
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g e n e a ló g ia i  m u n k á ssá g a  (B a la s s a g y a r m a ti H o n ism er e ti H íra d ó , 1984); N . I., a m ü -  
z e u m a la p ító .  Szerk . K ovács A n n a  (S a lg ó ta r já n , 1986); S za k á ly  Feren c: A  N a g y iv á n  
(N . I.: M a g y a r o r sz á g  csa lád a i. K ísé r ő ta n u lm á n y . R eprint k iad . B p ., 1987 ); K o v á c s  
A n n a : N . I. (R e fo rm g o n d o lk o d á s  M a g y a r o r s z á g o n  a XIX. sz á z a d b a n . S a lgó tarján , 
1989); P e r tik  Iván: N . I. p u b lik á c ió s  j e g y z é k e  (N . I. Tört. K ör É v k ö n y v e , 1994); M o l­
n á r  A n d r á s :  N . I. 1848-as h o n v é d é lm é n y e ib ő l  (Z alai tört. ta n u lm á n y o k . S zerk . K áli 
C sa b a . Z a la e g e r s z e g , 1997).
S z é k fo g la ló :  A d a to k  a m ag y a r  c z im e r ta n h o z . E lh an gzott: 1860. jan . 23 . (k iv o n a tb a n :  
A k a d é m ia i  Ért. A  F ilozófia i, T ö r v é n y -  é s  T örtén ettu d . O szt. K ö z lö n y e , 1860); A z  
u to ls ó  Á r p á d h á z i  k irály  trónra lé p te .  E lh a n g z o tt:  1875. n o v . 22. (É r te k e z é s e k  a T ör­
té n e lm i T u d . k öréb ő l, 6. köt.).
M .  L .
N a g y  J á n o s , ^Szombathely (Vas vm.), 1809. márc. 30., tSzombat- 
hely, 1885. ápr. 21., r. k. pap, nyelvész, hittud. író. -  1829-32-ben a pesti 
szemináriumban teológiát tanult. 1832-ben r. k. pappá szentelték.
1835-ben a pesti egy.-en teológiai doktori oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1. 1833. nov. 15., r. 1838. szept. 7., t. 1876. jún. 8.). -  1832-36-ban 
káplán Rábaszentmihályon. 1836-tól a szombathelyi püspöki szeminá­
riumban a köz- és magánjog, a líceumban 1839-1871 között a keleti 
nyelvek és a bibliai tud.-ok tanára. 1840-től Zala vm. táblabírája. 
1848-ig tevékenyen részt vett az MTA nyelvészeti munkálkodásában; 
Czuczor Gergellyel és Vörösmarty Mihállyal együtt dolgozott a m. 
nyelv rendszerének összeállításán. Több K-i nyelvet magas fokon sajá­
tított el, arabul verselt is. A m. nyelvet K-i nyelvekkel (arab, arámi, hé­
ber) igyekezett rokonítani. 1848 után teljesen felhagyott a tud. munkás­
sággal. 1871-től szombathelyi kanonok, 1872-től c. borchi apát, 1873- 
tól papóci perjel és zalaegerszegi főesperes, őrkanonok, 1874-től sárvá­
ri főesperes, 1875-től olvasókanonok és németújvári főesperes.
F. m .:  G r a m m a tic a  lin g u a e  H u n g a r ic a e  (P e st , 1832); A  m a g y a r  n y e lv  s z ó a lk o tó  s  
m ó d o s í t ó  ra g ja in ak  n y e lv tu d o m á n y i v iz s g á la ta  (Buda, 1834); T isz ta  m a g y a r  g y ö ­
k ö k  (B u d a , 1839); H iero lex ico n  p o ly m a t h ic u m  la tin o -h u n g a r ic u m . L a tin -m a g y a r  
k ö z ta n u la to s  e g y h á z i m ű sz ó tá r  (S z o m b a th e ly ,  1845).
ír o d .:  N . J. (M T A  A lm an ach , 1886); T ó th  P éter: E gy m ú lt s z á z a d i f i lo ló g u s .  V á z la t  
N . J. (1 8 0 9 -1 8 8 5 )  é le tm ű v érő l (V a s i S z le ,  1998).
S z é k fo g la ló :  A  n y e lv  á lta lán os a la p  é s  h a s o n l ítá s i  v ezér  e lv e i, s z e m  k e le t i  n y e lv sa r ja -  
d é k a in a k  a  m a g y a rra l h a so n la to s  k é p e iv e l .  E lhangzott: 1839. n o v . 18 . (M . T u d ó s  
T á r sa sá g  É v k ö n y v e i, 1842 [1 8 3 8 -1 8 4 0 ]) .
M . L.
NAGY JÁNOS, B., * Akasztó (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1941. 
nov. 20., vegyész. -  1965-ben a leuveni kát. egy.-en vegyész oklevelet 
szerzett. 1970-ben doktorált. Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). 1965 
óta a Belga Királyi Kémiai Társ., 1970 óta az Amerikai Kémiai Társ., 
1980 óta a Nemzetközi Zeolit Szövetség tagja. A M. Zeolit Társ. t. tag­
ja. A Belga Kir. Tud. Akad. Jean Stas-díja (1970), a Leuveni Egy. 
Pierre Bruylants-díja (1970), Lipót Rend Tisztje (1988), a Szegedi Tud. 
Egy. tb. doktora (1999), Lipót Rend Nagytisztje (2001). -  1956. nov.- 
ben Ausztriába távozott, majd Belgiumban telepedett le. 1967-71-ig a 
leuveni kát. egy.-en tanársegéd. 1970-71-ben New York Állam Egy­
én (Stony Brooks) dolgozott. 1972-74-ig ismét tanársegéd Leuvenben, 
majd 1974-82 között a Namuri Egy.-en, ahol 1982 óta egy. tanár,
2001-től rendes tanár. 1995-től a Mágneses Rezonancia Laboratórium
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ig.-ja. -  Először a donor-acceptor komplexek kémiájával foglalkozott, 
kidolgozta a kompetitiv kedvezményezett szolvatáció modelljét. 
Eredményes kutatómunkát végzett a heterogén katalízissel és a kü­
lönböző zeolitok katalitikus tulajdonságaival kapcsolatban. Különle­
gesen hatékony mágneses rezonancia-eljárást dolgozott ki a szén na- 
nocsövek katalitikus reakcióval történő előállítására. Monodiszperz 
szerves és szervetlen nanorészecskéket állított elő mikroemulziókból. 
Foglalkozott fullerének előállításával, tisztításával és oldhatóságával. 
F .m .:  S y n th e s is , C h a racteriza tion  a n d  U s e  o f  Z eo lit ic  M ic r o p o r o u s  M ater ia ls . T öb ­
b e k k e l (S z e g e d , 1998); C o m p e t it iv e  P r e fere n tia l S o lv a tio n  T h e o r y  o f  W ea k  M o le­
c u la r  In tera ctio n s. T öb b ek k el 0 - C h e m . S o c ., F arad ay  T ran s., 1 , 74 , 1978); H ig h  R e­
s o lu t io n  N M R  o n  A d so r b a te -A d so r b e n t S y ste m s. T ö b b ek k e l (A d v . C o llo id  Interf. 
S ei., 23 , 1985); T h eoretica l S im u la t io n  o f  th e  MS i -  N M R  S p e ctra  o f  M o d if ie d  Z eo ­
lites: A p p lic a t io n  to  th e D e te r m in a tio n  o f  th e  D e a lu m in a tio n  M e c h a n ism s . T öb b ek ­
k e l (P roc. Int. S y m p o s iu m  o n  in n o v a t io n  in  M ater ia ls  sc ie n c e . A m ste r d a m , 1987); 
S u r fa ce  C u r v a tu r e  Effects o n  th e  N M R  C h e m ic a l S h ift  for M o le c u le s  T rap p ed  in  
M ic r o p o r o u s  S o lid s . T á rsszerz ő  (C h e m . P h y s . L etter, 137 , 1987 ); A  F orm ation  
M e c h a n ism  o f  C a ta ly tica lly  G r o w n  H e lix  S h a p e d  G ra p h ite  N a n o tu b e s . T öb b ek kel 
(S c ie n c e , 2 6 5 ,1 9 9 4 );  F u lleren e F ilm  E le c tro d e  in  A q u e o u s  S o lu tio n ;  P r ep ara tion  and  
E le c tro ch em ica l C h aracteriza tion . T ö b b ek k e l (]. E lectroan a l. C h e m ., 397 , 1995); 
G e n e r a tio n  C h aracteriza tion  a n d  T ra n sfo rm a tio n  o f  U n sa tu r a te d  C a rb én iu m  Ions  
in  Z e o lite s . T öb b ek k e l (C h em . R ew ., 9 9 , 1999); P rep ara tion  o f  U ltr a f in e  P articles o f  
M e ta ls  a n d  M e ta lb o r id es  in  M ic r o e m u ls io n  (H a n d b o o k  o f  M ic r o e m u ls io n  S cience  
a n d  T e c h n o lo g y . Szerk. P. K u m ar é s  К . M itta l. N e w  Y ork , 1999); S y n th es is  o f  
In o r g a n ic  a n d  O rgan ic  N a n o p a r t ic le s  in  M ic ro em u ls io n s . T ö b b e k k e l (R eaction s  
a n d  S y n th e s is  in  S urfactan t S y ste m s. S zerk . J. T exter. N e w  Y o rk , 2001).
S z é k fo g la ló :  S z é n  n a n o csö v ek : a jö v ő  tech n o ló g iá já n a k  e g y ik  fo n to s  a la p k ö v e?  El­
h a n g z o tt:  2002 . sze p t . 17.
B. Ma.
NAGY JÓZSEF, ‘Nyitra (Nyitra vm.), 1818. júl. 25., tNyitra, 1892. 
febr. 11., orvos. -  Orvosi tanulmányait a pesti egy.-en kezdte, majd 
Bécsben folytatta, ahol 1840-ben orvosi oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1.1858. dec. 15.). A M.honi Földtani Társulat, a bécsi zoológiai-bo- 
tanikai társ. tagja, a bécsi földtani int. 1. tagja. -  1840-től Nyitrán tekin­
télyes és népszerű orvos volt. 1842-től Nyitra vm. t., 1848-90-ben 
tényleges főorvosa. Sikerült elérnie, hogy szegény betegei gyógyítási 
költségét az orsz. egészségügyi alap fedezze. Késő öregségéig lépést 
tartott az orvostud. fejlődésével, emellett behatóan foglalkozott ter­
mészettud.-okkal s kedvtelésből ókori irod.-mal és nyelvekkel. Lelke­
sen buzdított a tud.-ok m. nyelvű művelésére. 1856-58-ban Nyitrán a 
M.honi Természetbarát c. folyóirat szerk. (Lang Adolf Ferenccel).
F. m .:  D is se r ta tio  th erm aru m  B ü d ö sk ő ie n s iu m  (B écs, 1840); A  k e le t i m arh a v ész  
(K o m á r o m , 1863; sz lo v á k u l is); N é p is k o la i  k ö z e g é s z s é g ü g y i  s z a b á ly o k  (N yitra , 
1870); A  ch o le ra  N yitra  m e g y é b e n  1 8 3 1 -7 4 - ig  (N y itra , 1876); N y itr a  m e g y e  la k o ssá ­
g á n a k  e g é s z s é g i  á llapotára  k á ro sa n  h a tó  v is z o n y o k r ó l, e z e k  m e g s z ü n te té s é t  cé lzó  
in d ítv á n y o k k a l (N y itra , 1883). 
íro d .:  C h r e n ó c z i N . J. (A kad . Ért., 1892).
S z é k fo g la ló :  A  g y o m o ra lk a ti k ü lö n b s é g e k r ő l a m ad arak n á l. E lh a n g zo tt:  1860. (A ka­
d é m ia i Ért. A  M atem atik a i é s  T e r m é sz e t tu d . O sz t. K ö z lö n y e , 1860).
M .  L .
NAGY JÓZSEF BÉLA, ‘Gyöngyöshalász (Heves vm.), 1884. márc.
16., tVeszprém (Veszprém m.), 1967. szept. 26., nyelvész, pedagógus. 
-  1906-ban a bp.-i egy .-en m.-francia szakos tanári és bölcsészdoktori
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oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1936. máj. 14., tanácskozó 1949. 
okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). -  1906-1942 között a 
körmöcbányai, a székesfehérvári, majd a Bp., V. kér. főreálisk., végül 
a bp.-i egy. középisk. tanárképző int.-ének tanára. 1942-től haláláig 
Veszprémben élt. Tolnai Vilmos halála (1937) után A magyar helyesírás 
szabályai c. MTA-kiadvány szerk. Az 1940-es évek elejére elkészítette 
a m. nyelv helyesírási szótárát, mely a háborús események következ­
tében megsemmisült. 1919-39-ben a A4. Paedagogia szerk., 1932-34- 
ben a Magyarosan c. folyóirat társszerk.
F. m.: F le u r y  K o lo s  (Bp., 1906); D id e r o t  p e d a g ó g iá ja  (Bp., 1913); A  n y e lv m ű v e lé s  e l ­
v e i  (M a g y a r o s a n , 1932); H e ly e s  m a g y a r s á g  (M . T an árk ép ző , 1936); K ö z n y e lv i  k iej­
té s ü n k  (B p ., 1941; reprint k iad . 1982); A la k e g y e z te t é s  (M e lic h -E m lé k k ö n y v , 1942); 
S im o n y i Z s ig m o n d  n y e lv m ű v e lő  m u n k á s s á g a  (M T A  N y e lv -  é s  ír o d .tu d .-o k  O szt.  
K ö z le m é n y e i ,  1954); V an-e n y e lv h e ly e s s é g ?  (M . N y e lv ő r , 1955); A  h e ly e s ír á s  ér té ­
k e lé s e  (P a is-E m lék k ö n y v . Bp., 1956); A z  ír á sje lek  a lk a lm azásán ak  n é h á n y  k érd é se  
(M . N y e lv ,  1957); H e lyesírásu n k  id ő s z e r ű  k é r d é s e i (M . N y e lv , 1957); E g y  e m b e r ö ltő  
n y e lv ü n k  v é d e lm é b e n . N . J. B. v á lo g a to t t  ta n u lm á n y a i é s  cikk ei. S zer k ., b e v . Fe- 
r e n c z y  G é z a  (B p ., 1968).
ír o d .:  T o m p a  József: N . J. B. h e tv e n é v e s  (M . N y e lv ő r , 1954); K o v a lo v sz k y  M ik lós: 
N . J. B. (M . N y e lv ő r , 1964); F e ren czy  G é z a :  N . J. B. (M . N y e lv ő r , 1968); K o v a lo v s z k y  
M ik ló s:  N .  J. B. em lék én ek  (M . N y e lv ,  19 6 8 ); F e ren czy  G éza: N . J. B. é s  n y e lv m ű v e lő  
m u n k á s s á g a  (N . J. B.: E gy e m b e r ö ltő  n y e lv ü n k  v éd e lm éb en . B p ., 1968 ); G rétsy  
L á sz ló : A  n y e lv m ű v e lé s  h a lh a ta tla n ja in a k  v árosa : V eszp rém  (M . N y e lv ő r ,  1994). 
S z é k fo g la ló :  K ö z n y e lv i k iejtésü n k. E lh a n g z o tt :  1941. febr. 3. (M. N y e lv tu d . T á rsa sá g  
k ia d v á n y a i) .
M . L.
N a g y  K á r o l y , ^Komárom (Komárom vm.), 1797. dec. 6., + Párizs,
1868. márc. 2., csillagász, matematikus, politikai író. -  1819-től a bécsi 
egy.-en vegytant, majd arab nyelvet, közgazdaságtant és matemati­
kát tanult. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9., r. 1836. szept. 10.). Az 
MTA Nagyjutalma (1835). -  A bécsi csillagvizsgálóban két évig se­
gédként működött. Hazatérése után gr. Károlyi Lajos pénzügyi taná­
csosa, 1838-tól Kaunitz hg. gazdasági tanácsosa volt. Közben több­
ször járt Párizsban, Brüsszelben és Londonban, tanulmányútjai során 
ismerkedett meg az utópista szocialista eszmékkel, melyeknek híve 
lett. 1834-ben Nagy-Britanniába ment, azután az USA-ba utazott, 
ahol tanulmányozta a népművelés és az oktatás rendszerét, és felke­
reste a fontosabb tud. intézményeket. Amerikai útja során magáévá 
tette a polgári demokrácia eszméit, melyeket radikális és utópista el­
gondolások színeztek. Visszaérkezését követően a korabeli folyóira­
tokban (Athenaeum, Figyelmező, Társalkodó, Tud. Gyűjtemény stb.) szá­
mos politikai és közgazdasági tanulmánya jelent meg. Mo.-ra Párizs­
ból ő hozta az első méter- és kilogramm-etalonokat. 1840-ben elkészí­
tette és kiadta az első m. földgömböt. 1845-től gr. Batthány Kázmér 
bicskei birtokán élt, ahol a gróf 100 ezer forintos alapítványának fel- 
használásával csillagvizsgáló felállítását tervezte. 1847-ben saját költ­
ségén építtetett és szerelt fel műszerekkel egy kisebb csillagászati ob­
szervatóriumot. Az 1848-49-i eseményektől távol tartotta magát, en­
nek ellenére 1849-ben néhány hétig a pesti Újépületben fogva tartot­
ták. Kiszabadulása után azzal a feltétellel ajánlotta fel a kormányzat­
nak obszervatóriuma 12 holdas telkét, kastélyát, obszervatóriumát, 
műszereit és könyvtárát, hogy gr. Batthyány Kázmér zár alá vett ja­
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vaiból kártalanítsák és engedjék külföldre távozni. Értékes gyűjtemé­
nyeit a pesti egy., a budai műegy., az MTA, az Erdélyi Múzeum és 
néhány isk. között osztották szét. Ezután Párizsba ment, s ott élt halá­
láig. Főként csillagászattal foglalkozott; az elsők között szorgalmazta 
a méterrendszer mo.-i bevezetését. 1837-42-ben a M. Tudós Társ. Név- 
könyv és Astronomiai Napló csillagászati tábláinak szerk.
F. m .: C h ar les  Babbage: A  term észetes  s z á m o k  logarithm ái. Ford., b e v . (L on d on , 1834); 
Elem i arith m o lo g ia . I—II. (Bécs, 1835-37); A  k is szá m ító  (B ecs, 1837); A  k is geom etra  
(Bécs, 1838); A  m a gyarország i m érték ek  (P est, 1839); A stro n ó m ia i n a p ló . K alendáriom  
1840 (P est, 1840); C onsid ération  su r  le s  c o m ète s  (Párizs, 1862); M é m o ir e s  su r  les sy s­
tèm e so la ire  (P árizs, 1862); D ie  S o n n e  u n d  d ie  A stron om ie  (L e ip z ig , 1866). 
íro d .:  K o n d o r  G u sz tá v : E m lé k b eszé d  N . K. fö lö tt  (B p ., 1879); J e lita i József: N . K. és 
b icsk e i c s il la g v iz sg á ló ja  (C s illa g á sza ti L ap ok , 1941); F rancis S. W a g n er: N . K. le v e ­
le z é s e  a z  A m e r ic a n  P h ilo so p h ica l S o c ie ty  k ö n y v tá rá b a n  (T e c h n ik a tö r t. S z le , 1980- 
81); B artha Lajos: N . K., e g y  re form k or i tu d ó s  a z  Ú jv ilá g b a n  (F ö ld r a jz i M ú zeu m i 
T a n u lm á n y o k , 1990); O láh  G y ö rg y : E m lé k e z é s  N . K.-ra (L im e s, 1992); B ak os József: 
N . K. 1 7 9 7 -1 8 6 8  re form k ori t e r m é sz e t tu d ó s  é le te  é s  m u n k á s s á g a  (B p ., 1994); N . K. 
le v e le i  B ártfay  L á sz ló h o z  (1 8 3 1 -1 8 3 8 ). K iad ., b e v ., je g y z . K o v á c s  K ata lin  (A etas, 
1997); V a rg h a  D o m o k o sn é : E gy  re form k or i p o lih isz to r , N . K. (É le t é s  T u d ., 1998), 
M árton  Jó zsef:  E gy  e lfe lejte tt tu d ó s , N . K. r e fo r m tö rek v ése i (M . T u d ., 1999).
M.  L
N a g y  K á r o l y , *Ete (Komárom és Esztergom k. e. e. vm.), 1926. 
dec. 12., fizikus. -  1950-ben a Pázmány Péter Tud.egy .-en matemati­
ka-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1954-től a fizikai tud. kan­
didátusa, 1960-tól doktora. Az MTA tagja (1. 1965. ápr. 23., r. 1982. 
máj. 7.), 1970-73-ban elnökségi tag, 1993-95-ben a 1II/B. Oszt., 1995-
99-ben a XI. Oszt. elnöke, 1963-66-ban a TMB titkára. 1966-73-ban az 
Állami és Kossuth-díj Biz. tagja, 1993-96-ban a Orsz. Köznevelési Ta­
nács tagja. Finn Fehér Rózsa Érdemrend parancsnoki fokozat (1969), 
Munka Érdemrend arany fokozata (1969), Apáczai Csere János-díj
(1981), Szocialista Mo.-ért Érdemrend (1986), M. Köztársasági Ér­
demrend középkeresztje (1993), Széchenyi-díj (1996), Pázmány Pé- 
ter-díj (2000). -  1950-től az ELTE elméleti fizikai tanszék munkatársa, 
1954-től adjunktus, 1960-tól docens, 1961-től egy. tanár, 1968-93 kö­
zött tszv., 1997-től prof. emeritus. 1960-61-ben dékánhelyettes, 1961— 
66-ban a TTK dékánja, 1966-72-ben az ELTE rektora, 1972-75-ben 
tud. rektorhelyettese, 1996-98-ban az ELTE TTK Prof. Tanács elnöke. 
-  Kút. területe: elméleti fizika, relativitáselmélet, kvantumelmélet, 
elemi részecskék fizikája. Az elektromágneses tér kvantumelméletét 
szigetelőkben vizsgálva kimutatta, hogy a vákuumban jól ismert 
kvantumos kép (fotonok) mind izotrop, mind kristályos közegekben 
is érvényes. Részecskefizikai kutatásai során az elsők között tételezte 
fel, hogy a müon-neutrínónak létezhet nyugalmi tömege.
F. m .:  E lm é le t i f iz ik a i fe la d a to k . T á r ssz e r z ő  (B p ., 1951); S ta t is z t ik u s  m ech an ik a . 
T á rsszerző k : K á r o ly h á zy  F. é s  M arx G y . (B p ., 1965); E le k tr o d in a m ik a  (Bp., 1968); 
K v a n tu m m e c h a n ik a  (Bp., 1978); F iz ik a i k é z ik ö n y v  m ű sz a k ia k n a k  II. köt. T öbbek­
k el (B p ., 1980); E lm é le ti m ech a n ik a  (B p ., 1985); T er m o d in a m ik a  é s  s ta t isz t ik u s  m e­
ch a n ik a  (B p ., 1991).
S zé k fo g la ló :  N eu tr ín ó fiz ik a . E lh an gzo tt: 1966. m árc. 30. (M T A  M a te m a tik a i é s  F izi­
kai T u d . O s z t . K ö z i. 1966); A z  e le k tr o m á g n e se s  su g á r z á s  k v a n tu m e lm é le te  an izo t­
rop  k ö z e g e k b e n . E lh an gzott: 1982. s z e p t . 29. (É rtek ezések , e m lé k e z é s e k . Bp., 1984).
B. K.
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N A G Y  L a jo s , ‘Nagyvárad (Bihar vm.), 1897. márc. 15., +Bp., 1946. 
dec. 10., régész. -  Az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy.-en ta­
nult, ahol 1920-ban tört-latin szakos tanári, 1921-benbölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. 1925-27-ben olasz állami ösztöndíjjal Olaszo.-ban,
1929-30-ban Hariszeion-ösztöndíjjal Görögo.-ban végzett kutatáso­
kat. Az MTA tagja (1. 1934. máj. 11.). A német és a belgrádi régészeti 
int. 1. tagja. -  1915-18-ban az orosz, majd az olasz fronton harcolt, 
1919-ben részt vett a felvidéki hadjáratban, majd Szolnoknál román 
fogságba esett és 5 hónapig az aradi várban raboskodott. 1922-től a 
Fővárosi Múz. segédőre, 1928-tól őre, 1937-től osztályig., 1941-től a 
Fővárosi Múzeumok központi ig. 1930-tól a bp.-i egy.-en „a mo.-i ró­
mai archaeologia" c. tárgykör magántanára, 1941-től c. ny. rk. tanári,
1946-tól c. ny. r. tanára. -  Legjelentősebb eredményeit Aquincum ré­
gészeti feltárásában érte el. Felszínre hozta a világ egyetlen római 
korból fennmaradt orgonáját. A római provinciális (pannóniai) mű­
velődés, művészet és mindennapi élet kiváló ismerője; a pannóniai 
keresztény régészet megalapítója. 1937-től a Bp. Régiségei szerk. (Za­
kariás G. Sándorral).
F . m .:  B e s tr a fu n g  der D irke a u f  e in e m  A q u in c u m e r  M osa ik  (M it te ilu n g e n  d e s  
D e u t s c h e n  A rch ä o lo g isch en  In s t itu ts . R ö m is c h e  A b te ilu n g , 1925); D ie  r ö m isc h e -  
p a n n o n is c h e  d ek orative  M alerei ( M it te i lu n g e n  d e s  D eu tsch en  A r c h ä o lo g is c h e n  
I n s t itu t s . R ö m is c h e  A bte ilu n g , 1926); A z  ó b u d a i  k eresztén y  ce lla  tr ich o ra  a K ö z ra k ­
tá r -u tc á b a n  (B p , 1931); K e r e s z té n y -r ó m a i e m lé k e k  M agyarország  te r ü le té r ő l (A r- 
c h a e o lo g ia i  É r t ,  1931); A z  a q u in c u m i o r g o n a  (B p ,  1933); A z  a q u in c u m i m u m ia -te -  
m e t k e z é s e k  (B p , 1935; reprint k ia d . 1 9 6 4 );  A sz tá lis  s z im b ó lu m o k  a p a n n ó n ia i  
b e n n s z ü l ö t t  la k o ssá g  sírem lék e in  (P é c s , 1 9 3 5 ); P an n ón ia  sacra (Szt. I s tv á n -E m lé k -  
k ö n y v ,  I. B p ,  1938); A z  a q u in cu m i p o lg á r v á r o s  tű zo ltó sá g á n a k  s z é k h á z a  (L au rae  
A q u in c e n s e s ,  II. B p , 1941); B u d a p e st  t ö r té n e te .  I-П . T om p a F eren cce l, A lf ö ld i  A n d ­
r á s s a l ( B p ,  1942); Kiadatlan r ó m a i k o r i e r a v is z k u s  s írem lék ek  S z e n te n d r é r ő l (B p ,  
194 4 ); E g y  p in c e le le t  az a q u in cu m i p o lg á r v á r o s b a n . A  p an n ón ia i v i lá g í tó to m y o c s -  
k á k  k é r d é s e  (Bp. R égiségei, 1945); A z  E s k ü -té r i róm ai erőd , P e st v á r o s  ő s e  (B p ,
1 9 4 6 )  .
ír o d .:  S z i l á g y i  János: N . L. (S z á z a d o k , 1 9 4 5 —1946); O rosz lán  Z oltán: E m lé k e z é s  dr. 
N . L .-ra  (A r ch a eo lo g ia i É r t, 1 9 4 6 -4 8 );  N a g y  Tibor: N . L. (A n tiq u ita s  H u n g a r ic a ,
1 9 4 7 )  ; B a r a n y a in é  Bonis Éva: N . L. ir o d a lm i  m u n k á ssá g a  (Bp. R é g is é g e i , 1 950 ). 
S z é k fo g la ló :  C on traaq u in cu m  é s  P e s t  Á r p á d -k o r i  vára. E lhangzott: 1935 . ja n . 21 . (A z  
E s k ü - té r i r ó m a i erőd  Pest v á ro s  ő s e . B p ,  1 946 ).
M . L.
NA G Y  MÁRTON, ‘Muzsla (Komárom vm.), 1804. okt. 6 , tSzent- 
györgy (Pozsony vm.), 1873. ápr. 5 ,  pedagógus, piarista szerzetes. -
1824-ben belépett a piarista rendbe. 1828-29-ben Nyitrán és Szent- 
györgyön teológiát tanult, 1829-ben pappá szentelték. Az MTA tagja 
(1. 1844. dec. 24.). 1858-tól a bécsi földtani társulat r. tagja. -  1830-tól 
Kalocsán, 1832-34-ben Szegeden, 1835-36-ban Pesten tanított (utóbbi 
helyen Petőfi Sándort is). 1836-40-ben a bécsi Theresianumban a m. 
nyelv és Írod. tanára. 1842-44-ben Pesten gimn. tanár. 1845-47-ben 
Tatán házfőnök és gimn. ig. 1848-56-ban a szegedi líceumban és 
gimn.-ban ig.helyettes és tanár, 1856-58-ban ig. 1858-70-ben a pesti 
piarista rendház főnöke, 1859-ben rövid ideig a pesti V. kér, áll. 
gimn. tanára és ig. -  Négykötetes enciklopédiája az ifjúsági ismeret- 
terjesztés első m. nyelvű nagyobb műve. Elsőként adott áttekintést m. 
nyelven az egyetemes neveléstört.-ről.
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F. m .:  A z  e r é n y  ö s v é n y e . H á r o m  e lb e s z é lé s  le v e le k b e n , g y e r m e k e k  é s  g y er m e k b a ­
rá to k  szá m á ra  (P est, 1839); Ifjú sá g o t k é p z ő  ism e r e te k  tára. Z im m e r m a n n  Jakabbal. 
I -IV . (B écs, 18 4 0 -4 2 ); S za v a ló , ta n ító k  é s  ta n u ló k  h a sz n á la tá ra . I—II. (P est, 1843—45); 
A  k e le t i n e v e lé s z e t . A  ch in a iak  n e v e lé s z e t e  (A k a d . Ért., 1865); A  g y e r m e k  fo k o za to s  
f e j lő d é se  (P e st, 1868); G yak orla ti n e v e lé s ta n  tö r tén e te  (A k a d . Ért., 1868). 
ír o d .:  V áry  G ellért: H u s z o n ö t  é v  a k e g y e s r e n d  ir o d a lm i é le té b ő l (V ác, 1877); Takáts 
S á n d o r: A  b u d a p e s t i  p iarista  k o llé g iu m  tö r té n e te  (B p ., 1895).
S z é k fo g la ló :  T a n o d a lm a k  c é lsz e r ű  s z e r k e s z té sé r ő l. E lh a n g zo tt:  1845 . jú n . 23.
M . L.
NAGY M ik l ó s , *Dés (Szolnok-Doboka vm.), 1881. jan. 27., +Bp., 
1962. márc. 12., történész, könyvtáros. -  1904-ben a bp.-i egy.-en ál­
lamtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1927. máj. 5., ta­
nácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1939-től 
az Institut International d'Histoire Politique et Constitutionelle tagja. 
-  1901-től a m. képviselőház napidíjasa, 1904-től naplószerk. segéd­
tiszt, 1907-től a képviselőház könyvtárában segédkönyvtámok, 1917- 
től könyvtámok, 1918-21-ben főkönyvtárnok, 1920. c. ig., 1921—40- 
ben ig., 1940-ben a képviselőház elnöki osztályfőnökeként nyugdíjaz­
ták. 1922-ben szorgalmazta és előkészítette a kötelespéldány-törvényt, 
melyet gr. Klebelsberg Kuno az ő megfogalmazásában terjesztett az or­
szággyűlés elé. -  Különböző, új- és legújabb kori m. tört., valamint m. 
alkotmánytört. problémákkal foglalkozott. 1922-29-ben összeáll, a Ti- 
sza-Évkönyvben megjelent, gr. Tisza Istvánra vonatkozó éves bibliográ­
fiát, ill. repertóriumot. 1926-34-ben a Tisza-Évkönyv szerk.
F. m .:  A z  á lta lá n o s , e g y e n lő , t itk o s  v á la s z tó jo g  é s  a m a g y a r  v á la s z tó jo g i reform  (Bp., 
1911); A  n e m z e t i erő  v ilá g tö r tén e ti je le n tő s é g e  (B p ., 1912); A  n e m z e t i  á lla m o k  k ia la­
k u lá sa  é s  a  n e m z e t isé g i k érd és  (B p ., 1914); A  m a g y a r  k a to n á r ó l (B p ., 1918); A  m a­
g y a r o r sz á g i n e m z e t isé g i k érd és  tö r té n e te  (B p ., 1923); A  tr ia n o n i b é k e s z e r z ő d é s  tör­
té n e t i  h á ttere  é s  T isza  Istv á n  h á b o r ú s  f e le lő s s é g e  (B p ., 1925); E rd é ly  jövő je  (Bp., 
1926); K r istó ffy  J ó zsef em lék ira ta ib ó l (B p ., 1928); A z  O r s z á g g y ű lé s i  K ön yvtár  törté­
n e te  (B p ., 1929); A  G h y c z y e k  a m a g y a r  n e m z e t  tö r té n e lm é b e n  (T u ru l, 1929); S a y o u s  
E d e e m lé k e z e te  (Bp., 1931); A  m a g y a r  jo g - é s  a lk o tm á n y tö r té n e t  új m eg v ilá g ítá sb a n  
(B p ., 1932); A  v o lt  m on arch ia  d e le g á c ió in a k  tö rtén eti e lő z m é n y e i  (B p ., 1934); Takáts  
S á n d o r  e m lé k é n e k  (Bp., 1937).
ír o d .:  J ón ás K ároly: N . M . (K ö n y v tá ro s , 1981); Jón ás K ároly: A  M a g y a r  O r sz á g g y ű ­
lé s  k ö n y v tá r á n a k  v e z e tő i 1952 -ig  (M . K ö n y v s z le , 1996).
S z é k fo g la ló :  A  G h y c z y e k  a m a g y a r  n e m z e t  tö r tén e lm éb en . E lh a n g zo tt:  1928. n ov . 5. 
(T u ru l, 1929; k ivon atb an : A k a d é m ia i Ért., 1928).
M . L.
NAGY PÉTER, *Bp., 1920. okt. 12., irodalomtörténész. -  1942-ben az 
Eötvös Kollégium tagjaként a Pázmány Péter Tud.egy.-en m.-francia 
szakon végzett, 1943-ban doktorált. 1943-45-ben a Genfi Egy.-en ta­
nult. Az irodalomtud. kandidátusa (1953), doktora (1963), az MTA 
tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7.). 1973-tól az Európai Tud. és 
Művészeti Akad. (Párizs) tagja, 1985-tól alelnöke, 1988-tól a Művé­
szeti és Tud. Világakad. (WAAS) tagja, a Nemzetközi M. Filológiai 
Társ. volt alelnöke, a M. PEN Club volt alelnöke. József Attila-díj 
(1954, 1955). -  1946-49-ben a Külügyminisztérium, 1950-52-ben az 
MTA Titkárság Hivatala, 1952-ben az Oktatási Minisztérium munka­
társa. 1952-53-ban a M. írószövetség oktatási oszt.vezetője. 1953-55- 
ben a Szépirodalmi Kiadó irodalmi vezetője, 1956-ban ismét a Kül-
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ügyminisztériumban dolgozott. 1957-63-ban az MTA Irodalomtört. 
Int. munkatársa, 1963-66-ban a Corvina Kiadó irodalmi vezetője, 1966-
69-ben az ELTE 20. sz.-i m. Írod.tört. tanszék egy. tanára. 1969-71-ben 
Párizsban a Sorbonne-on vendégtanár, 1971-86-ban az ELTE világiro­
dalmi tanszék tszv. egy. tanára, 1978-79-ben a Nemzeti Színház ig.
1985-88-ban Párizsban UNESCO-nagykövet, 1988-89-ben ismét az 
ELTE világirod. tanszék egy. tanára, 1990-96-ban a Petőfi Irodalmi 
Múzeum kutatóprof. -  Tudományos munkássága középpontjában a
20. sz.-i m. és a 18. sz.-i francia irod. áll. Jelentős eredménye a „liberti­
nage" mozgalom tudományos körülírása. Az Acta Litteraria szerk.biz. 
tagja.
F. m .:  A  f r a n c ia  k la ssz ik u s drám a fo g a d ta tá s a  M a g y a r o rsz á g o n  (B p ., 1943); M ó r icz  
Z s ig m o n d  (B p ., 1953); M érlegen  (B p ., 1 9 5 5 ); S z a b ó  D e z s ő  (Bp., 1964); K ét é v a d  é s  
a m i m e g e l ő z t e  (B p ., 1966); T águ ló  v i lá g  (B p ., 1968); L ib ertin age e t  R é v o lu t io n  (P a ­
r is , 19 7 6 ); D r á m a i arcélek (Bp., 1978); V o u s  e t  N o u s  (Paris, 1980); K a la n d o z á s o k  
(B p ., 1 9 8 5 );  H a tá r k ő  (Bp., 1996).
S z é k fo g la ló :  A  d rám aíró  B ródy S á n d o r . E lh a n g z o tt :  1973. n o v . 5.; A z  Á r g ir iu s-k ér -  
d é s h e z .  E lh a n g z o t t :  1982. n o v . 1. (É r te k e z é s e k , e m lé k e z é se k . Bp., 1984).
B. K.
NA G Y -TÓ TH  FERENC, *Monó (Románia), 1929. dec. 31., biológus. 
-  1954-ben Kolozsvárott a Bolyai Tud.egy.-en végzett, 1972-ben dokto­
rált. Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1990-től az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület alapító tagja, 1990-95-ben szakoszt.-i titkár, 1990-2001-ben a 
M. Algaológiai Társ. alapító és t. tagja, 2001-től a Member of the Re­
search Board of Advisors of the American Biographical Inst, tagja. Újí­
tási díj (1962) Racovitza-díj (1976). -  1954-57-ben a Bolyai Tud.egy. nö­
vényélettani tanszékén gyakornok, 1958-64-ben tanársegéd, 1964-89- 
ben a Román Tud. Akad. Biológiai Kutatóint. tud. kutatója, 1990-95- 
ben főkutatója, 1976-87-ben a Babeç-Bolyai Tud.egy. növényélettan 
tanszékén tanár, 1990-93-ban az általános növénytan és növényszer­
vezettan prof. -  Kút. területe: a moszatok előfordulása és életfolyama­
tai; az életfeltételek hatása szaporodásukra, szervesanyag-termelésük- 
re és alakváltozásaikra; a moszatok környezetszennyezési tűréshatára, 
szerepük a vizek tisztításában. A Múzeumi Füzetek szerk.biz. tagja.
F. m .:  T r a ta t  d e  A lg o lo g ie  (Bucureçti, 1976); D a ta  co n cern in g  the ab so rp tio n  sp e c tru m  
o f  S c e n e d e s m u s  acutiform is in tact c e lls  (R e v . R o u m . Biol.-B iol. V ég ét., 1979); N o te s  
o n  p le o m o r p h is m  o f  S cen ed esm u s in te r m e d iu s  (C hod . A rch. H y d ro b io l. 1987); A l­
g a e  e x p e r im e n t e d  in  laboratory p u r e  c u ltu r e s  a n d  stored  in  co llec tio n  (C ontrib . Bot. 
C luj, 1 9 8 7 ); D e h y d r o g e n a se  activ ity  o f  C h lo r o c o c c a c e a n  a lgae  g r o w n  in  d e f in ite  n u ­
tr ien t m e d ia  (R ev . R oum . B iol.-B iol. V é g é t .,  1992); K ísérleti ad atok  a S c h y z o c h la m y s  
g e la t in o s a  A .  Br. zö ld m osza t is m e r e té h e z . (E rd é ly i M ú ze u m -E g y esü le t T er m é sz e t­
tu d . é s  M a te m a t ik a i Szakoszt. K ö z le m é n y e i , 1992); A lg e  v er z i u n ice lu la re . C h lo ro -  
c o c c a le s  (C lu j , 1998); R égi erd é ly i a lm á k  (K o lo z s v á r , 1998); O b serv a tio n s o n  a n e w  
C h lo r o c o c c a l  a lg a  from  T ransylvan ia  (A c ta  B ot. H u n g , 2001).
S z é k fo g la ló :  F ényh atás-v izsgá la tok  eg y se jtű  z ö ld m o sz a to k o n . E lhangzott: 1999. ok t. 12.
B . M a .
NÁRAY-SZABÓ GÁBOR, *Bp., 1943. márc. IL, kémikus. -  Apja ~ 
István akadémikus. 1967-ben az ELTE TTK-n vegyész oklevelet szer­
zett. A biológiai tud. kandidátusa (1973), a kémiai tud. doktora (1983). 
Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1998. máj. 4.), főtitkárhelyettese
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(1996-99). 1994-től az Európai Művészeti, Tud. és Bölcsészeti Akad. 
(Párizs) tagja. 1981-től a M. Kémikusok Egyesületének elnökségi tagja,
1981-83-ban titkára, 1983-90-ben főtitkára, 1990-től elnöke. 1990-94- 
ben a MTESZ elnöke, 1994-től elnökségi tagja. 1987-90-ben az Európai 
Kémikus Egyesületek Szövetségének főtitkára. -  1967-68-ban és 1972-
90- ben a Chinoin Gyógyszergyárban dolgozott. 1978-tól a tud. infor­
mációs oszt. vezetője. 1968-70-ben a BME Fizikai Int. aspiránsa. 1990-
91- ben a Bionavion Biokémiai Kutatási-Fejlesztési Kft. ügyvezető ig.
1992-től az ELTE elméleti kémiai tanszékén egy. tanár, 1999-től az Ok­
tatási Minisztérium főoszt.vezetője, 2001-02-ig helyettes államtitkára. 
-  Kút. területe: elméleti kémia, számítógépes molekulatervezés, fehér- 
jekrisztallográfia. Módszert fejlesztett ki igen nagy molekulák elekt­
rosztatikus potenciáltérképének számítására, széles körben alkalmazta 
kémiai és enzimreakciók, kristálycsomagolás, hidratáció és más jelen­
ségek vizsgálatára. Munkatársaival kidolgozta a Fragmens Self- 
Consistent Field-módszert és alkalmazta enzimreakciók és kristályhi­
bák leírására. Kidolgozta az elektrosztatikus katalízis elméletét és al­
kalmazta enzimekben és kristályos felületeken lejátszódó reakciók ér­
telmezésére. Hasonlósági indexet dolgozott ki molekulák összehason­
lításának megkönnyítésére. Munkatársaival kialakította az első hazai 
fehérje-krisztallográfiai laboratóriumot, ahol meghatározták számos 
fehérje térszerkezetét.
F. m.: Electrostatic Isopotential Maps for Large Biomolecules (Int. J. Quant. Chem., 
1979); Applied Quantum Chemistry. Surján P. R., Ángyán J. G.-vel (Bp.-Dordrecht, 
1987); How Do Serine Proteases Really Work? Többekkel (Biochemistry, 1989); 
Molecular Electrostatics. Ferenczy G.-vel (Chem. Rev., 1995); Role of Electrostatics 
at the Catalytic Metal Binding Site in Xylose Isomerase Action: Ca2'-Inhibition and 
Metal Competence in the Double Mutant D254/D256E. Többekkel (Proteins Struct. 
Funct. Gen., 1997).
Székfoglaló: A molekulák harmóniája. Elhangzott: 1990. nov. 13. (Értekezések, emlé­
kezések. Bp., 1992); Elektrosztatikus katalízis. Elhangzott: 1999. jan. 19. (Székfogla­
lók, 1995-1998. IV. köt. Bp., 2000).
B. K.
NÁRAY-SZABÓ I s t v á n , ‘Szombathely (Vas vm.), 1899. júl. 20., 
+Bp., 1972. szept. 16., kémikus. -  Fia ~ Gábor akadémikus. 1922-ben a 
bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki, 1926-ban műszaki doktori okleve­
let szerzett. 1926-28-ban állami ösztöndíjjal a berlini Kaiser Wilhelm 
Institut für Faserstoffchemie-ben, 1928-30-ban a manchesteri egy. fi­
zikai int.-ben folytatott kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., 
kizárták 1948. szept. 23., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1957-től a 
kémiai tud. doktora. -  1923-26-ban a bp.-i műegy. elektrokémiai tan­
székén tanársegéd. 1930-33-ban a szegedi egy. szervetlen vegytani,
1933-38-ban elméleti fizikai int.-ében adjunktus, 1930-47-ben „az anyag 
szerkezete" c. tárgykör magántanára. 1931-38-ban a szegedi Eötvös 
Loránd Kollégium ig. 1938-40-ben a bp.-i műszaki egy. kémiai-fizikai 
tanszékén ny. rk., 1940-47-ben ny. r. tanár, 1943-44-ben a gépész- és 
vegyészmérnöki kar dékánja. 1947-ben mint a M. Közösség tagját a 
köztársaság elleni összeesküvés vádjával letartóztatták. 1947-ben a 
Bp.-i Törvényszék 3 évi börtönbüntetésre ítélte, melyet a Népbírósá­
gok Orsz. Tanácsa 4 évre emelt fel, büntetése letöltése után két évre
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internálták; 1963-ban a Bp.-i Fővárosi Bíróság mentesítette a büntetett 
előélethez kapcsolódó hátrányok alól. 1953-tól az Építéstud. Int.-ben 
tud. főmunkatárs, majd az általa megszervezett épületfizikai oszt. ve­
zetője. 1956-70-ben az MTA Központi Kémiai Kutatóint. ig.helyette- 
se, a magkémiai oszt. vezetője, majd az int. tud. tanácsadója. -  Eleinte 
elektrokémiai, ezen belül a diffúziós higanyelektróddal kapcsolatos 
kutásokat végzett. Manchesterben W. L. Bragg prof. int.-ében kezdte 
meg a szilikátok és más fontos ásványok kristályszerkezetének rönt- 
genografikus vizsgálatát, amely nemzetközi viszonylatban is alapve­
tő jelentőségű. Ezután elsősorban krisztallográfiával foglalkozott, kü­
lönösen fontos a perovszkit szerkezetének tisztázása, valamint az eb­
be a szerkezeti csoportba tartozó vegyületek közötti kapcsolatok fel­
tárása; ebből kiindulva alkotta meg az elegykristályokra vonatkozó 
általános elméletét (1947). Az 1950-es években főként a cementek és a 
beton szilárdulási folyamata, valamint a beton optimális vízcement- 
tényezőjének kutatásában ért el jelentős eredményeket; ennek során 
feltalált egy saválló betonféleséget és egy mozaikparketta-ragasztó 
eljárást.
F. m.: Elektroanalízis (Kémiai technológiai elemzési módszerek. Bp., 1927); A rönt­
gensugár a kémia szolgálatában (A kémia világa. Bp., 1934); Kristályrácsok. -  A 
kristályos anyag szerkezete (Fizikai kémia. Bp., 1940); Atomok, molekulák kristá­
lyok (Bp., 1942); Szerves anyagok röntgenvizsgálata (Bp., 1943; új kiad. 1945); Kris­
tálykémia (Bp., 1944; angolul: 1969); A beton optimális vízcementtényezőjének 
meghatározása elektromos úton. Szűk Gézával (Bp., 1954); Szervetlen kémia. I—III. 
(Bp., 1956-58; németül, Bp.-Berlin, 1959-63; oroszul, 1969); Rövid szervetlen kémia 
(Bp., 1960); A szilikátüvegek fizikai tulajdonságai (Bp., 1962); Röntgenanalízis (Bp., 
1965); Szerkezeti szervetlen kémia. I. Kristály kémia. Lakatos Bélával, Szarvas Pállal 
(Bp., 1965); Kémia (Bp., 1967; átd. kiad. Bp., 1973); Inorganic Crystal Chemistry 
(Bp., 1969; oroszul, 1968).
írod.: Kálmán Alajos: Megemlékezés Dr. N.-Sz. I.-ról (M. Kémikusok Lapja, 1983); 
Kálmán Alajos: N.-Sz. I. (Bp., 1999).
Székfoglaló: Az izomorfia határairól. Elhangzott: 1945. nov. 19.
M. L.
NÁsz I s t v á n , *Túrkeve 0ász-Nagykun-Szolnok vm.), 1927. márc.
3., orvos, mikrobiológus. -  1951-ben a BOTE-n szerzett orvosi okleve­
let. Az orvostud. kandidátusa (1955), doktora (1964). Az MTA tagja 
(1.1979. máj. 11., r. 1985. máj. 9.), 1980-90-ben az V. Oszt. elnökhelyet­
tese. 1964-től a Nemzetközi Vírustaxonómiai Biz. mo.-i képviselője,
1979-94-ben a M. Mikrobiológiai Társ. alelnöke. Akadémiai Díj (1962, 
1974), Széchenyi-díj (1998). -  1948-tól a Pázmány Péter Tud.egy., 
(1951-től BOTE, 1969-től SOTE, 2000-től SE) Mikrobiológiai Int. mun­
katársa, 1963-tól docens, 1969-től egy. tanár, 1974-1994 között inté- 
zetvez. egy. tanár, 1994—98-ban az MTA-SOTE Mikrobiológiai Kuta­
tócsoport vezetője, 1970-73-ban dékánhelyettes, 1973-79-ben a SOTE 
tud. rektorhelyettese, 1999-től prof. emeritus. -  Kút. területe: külön­
böző baktériumok változékonyságának és szűrhető formáinak tanul­
mányozása, általános virológiái, elsősorban adenovírus-problémák. 
Kimutatta az adenovírusok széles körű házai elterjedtségét. Felderí­
tette számos, vírus okozta hazai járvány kóroktanát. Munkatársaival 
elsőként mutatott rá a latens vírushordozás létezésére és ennek pato­
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lógiai jelentőségére különböző krónikus és recidiváló vírusbetegsé­
gekben szenvedők lymphocytáiban. Kristályos formában állították 
elő az adenovírusok burkát alkotó fehérjéket és elektronmikroszkó­
pos vizsgálatokkal meghatározták a fehérjemolekulák kapcsolódási 
módját és a víruspartikula fizikai finomszerkezetét. Az így alkotott 
vírusszerkezeti modellt a szerzők nevével jelölik a nemzetközi 
szakíród.-ban. Elsőként írtak le 31 olyan adenovirus szerotípuspárt, 
amelyek rekombináns adenovirus vektorként alkalmasak egymás utá­
ni kezelésre a kísérletes génterápiában. 1980-tól az Acta Microbiologica 
et Immunologica Hungarica főszerk., 1981-től az Acta Virologica és az 
Orvosi Hetilap szerk.biz. tagja.
F. m.: Adenovirus in human embrionic kidney cells (Lancet ii, 1959); A possible 
pathogenic role for viruscarrier lymphocytes 0. Infect. Dis., 1971); Inter- and intra- 
hexonal connections between adenovirus hexon polypeptides in the two-dimensio­
nal crystalline array (Virology, 1981); Az adenovirus DNS fizikális térképezése és 
klónozása (Orvosi Hetilap, 1982); Delineation of antigenic determinants of ade­
novirus hexons by means of monoclonal antibodies (Intervirology, 1985); Multiple 
copies of identical epitopes on the adenovirus hexon (Molec. Immunol., 1986); 
Characterization of adenovirus hexons by their epitope composition (Arch. Virol.,
1996) ; Újabb fejlemények és irányzatok az adenovírus-kutatásban (Orvosi Hetilap,
1997) ; Characterization of intertype specific epitopes on adenovirus hexons (Arch. 
Virol, 1998); Az adenovírusok és kórokozó szerepük (Bp., 1967); Klinikai mikrobio­
lógia (Bp., 1988).
Székfoglaló: Az adenovírusok és építőelemeik patológiai és biológiai szerepe. El­
hangzott: 1979. nov. 15.; Az adenovírusok patológiai jelentősége és molekuláris 
szerkezete. Elhangzott: 1986. febr. 20. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1988).
B. K.
NAVRATIL Á k o s , *Bp„ 1875. máj. 20., +Bp„ 1952. febr. 29., köz­
gazdász, jogász. -  1899-ben a bp.-i egy.-en államtud. doktori okleve­
let szerzett; a berlini egy.-en is tanult. Az MTA tagja (1. 1927. máj. 5., r. 
1939. máj. 12., ig. 1945. jün. 6-1946. jól. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., 
r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A M. Gazdaságkut. Int. elnöki 
tanácsának és szerk.biz. tagja, az Osztrák-M. Kereskedelmi Kamara t. 
tagja. -  1902-től a bp.-i egy.-en a közgazdaságtan magántanára. 1904-
05-ben a kassai jogakad.-n a közgazdaságtan, pénzügytan és m. pénz­
ügyi jog r. tanára, 1905-től a kolozsvári egy.-en a nemzetgazdaságtan 
és pénzügytan ny. rk., 1909-18-ban ny. r tanára. 1918-48-ban a bp.-i 
egy.-en a közgazdaságtan és pénzügytan ny. r., a m. pénzügyi jog jo­
gosított tanára, a közgazdaságtani int. és szeminárium ig.; 1928-29- 
ben és 1939-40-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1941-42-ben az 
egy. rektora.
F. m.: Smith Ádám rendszere és ennek bölcseleti alapjai (Bp., 1898); Az értékről 
(Bp., 1898); A gazdasági élet elemi jelenségei (Bp., 1901); Tanulmányok a baleset- 
biztosítás köréből (Bp., 1903); A gazdasági élet és a jogi rend (Bp., 1905); Wirtschaft 
und Recht (Bp., 1906); Közgazdaságtani és pénzügytani előadások (Bp., 1906); A 
társadalmi gazdaságtan és a közháztartástan vázlata (Bp., 1908); Gazdaság és tech­
nika (Bp., 1919); Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban (Bp., 1927); 
Renterprinzip und Grundrente. Zum Streit über die Singularität der Grundrente 
(1933); Közgazdaságtan. I—II. (Bp., 1933-39); A föld jövedelmezősége (Bp., 1935); 
Aranypénz és munkapénz (Bp., 1941); A neo-szocializmus konjunktúrapolitikája 
(Bp., 1942); Irányítószempontok a közgazdaságtanban (Bp., 1942); A nemzeti va­
gyon sorsa a háborúban (Bp., 1945); Művek. Összeáll. Fertő Imre (Bp., 1989).
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írod.: Heller Farkas: N. Á. közgazdasági rendszere (Közgazdasági Szle, 1935); Kor- 
nis Gyula: A gazdasági élet tudománya mint egységes rendszer. N. Á. (K. Gy.: Tu­
dós fejek. Bp., 1942); Oroszi Sándor: N. Á. (Magyar közgazdászok a két világhábo­
rú között. Szerk. Mátyás Antal. Bp., 1994).
Székfoglaló: Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. Elhangzott: 
1927. nov. 21. (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 3. köt.; kivo­
natban: Akadémiai Ért., 1927); A modern háború és a gazdasági élet. Elhangzott: 
1940. febr. 12.
M. L.
N é g y e s y  L á s z l ó , ‘Szentes (Csongrád vm.), 1861. márc. 6., +Bp., 
1933. jan. 7., irodalomtörténész, esztéta. -  1885-ben a bp.-i egy.-en böl­
csészdoktori és m.-latin szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1896. máj. 15., r. 1918. máj. 2., t. 1931. máj. 15.). 1916-tól a Szt. István 
Akad. r. tagja és III. Oszt. elnöke. 1896-tól az Orsz. M. Középisk. Tanár- 
egyesület főtitkára, 1907-től alelnöke; 1904-től a Kisfaludy Társ. r. tag­
ja. 1911-től a M. írod.tört. Társ. alelnöke, 1921-től haláláig elnöke; 1930- 
tól a M. Paedagogiai Társ., 1931-től a Petőfi Társ. t. tagja. Corvin-ko- 
szorú (1930). -  1885-től az egri r. k. főgimn. helyettes, 1896-tól r. taná­
ra, 1887-től a szolnoki áll. főgimn. tanára, 1891-1911 között a bp.-i 
középisk. tanárképző int. gyakorlógimn.-ának vezető tanára. 1893-tól a 
bp.-i egy.-en az „Írod. segédtud.-ok (költészet- és szónoklattan, stilisz­
tika)" c. tárgykör magántanára, 1911-től a m. irod. tört., 1923-tól az esz­
tétika ny. r. tanára. 1920-22-ben kormánypárti programmal a szentesi 
választóker. nemzetgyűlési képviselője. -  Többfajta középisk. retori­
kai, stilisztikai, poétikai és nyelvtankönyvet írt, ill. segédkönyvet 
szerk. A 19-20. sz. fordulóján akkor újszerű módon az irod.-t nyelvi 
tárgyként és jelenségként értelmezte, de nem hagyta figyelmen kívül a 
tört.-lélektani szempontokat sem. Jelentősek m. verstani kutatásai, kü­
lönösen a kettős ritmus elvére, a strófákra és az ütemegyenlőségre vo­
natkozó megállapításai, valamint észrevételei a tragikumnak az újkori 
költészetben betöltött szerepéről. Nagy hatású egy. stílusgyakorlati 
szemináriumán a m. irod. számos kiválósága (Babits Mihály, Csáth 
Géza, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád stb.) tanult. 1896-
99-ben a M. Paedagogia, 1914-től a Kisfaludy Társ. Nemzeti Könytárának 
(Beöthy Zsolttal, Császár Elemérrel) szerk.
F. m.: Magyar verstan (Bp., 1886; 2. kiad. 1898); A magyar vers (Eger, 1887); A ma­
gyar verselmélet kritikai története (Bp., 1888); Ráday Pál (Bp., 1889); Amadé László 
(Bp., 1892); A mértékes magyar verselés története (Bp., 1892); Faludi Ferenc (Bp., 
1896); Gvadányi József és Fazekas Mihály (Bp., 1904); Szülőföldi elemek a Bánk 
bánban (Bp., 1908); A magyar költészet eredete (Bp., 1910); Árpádkori compositio 
(Bp., 1913); Zrínyi Miklós (Bp., 1914); A magyar irodalom története (Egyetemes Iro­
dalomtörténet, IV. Bp., 1907); Arany (Bp., 1917); Kritika és irodalomtörténet (Bp., 
1923); Ritmus és verstechnika (Bp.-i Szle, 1924); Kazinczy pályája (Bp., 1931). 
írod.: Juhász Gyula: Nyílt levél N. L.-hoz [1927] (J. Gy.: Örökség, I. Bp., 1958); Em­
lékkönyv N. L. hetvenedik születésnapja alkalmából. Szerk. Pintér Jenő (Bp., 1931); 
Kosztolányi Dezső: N. L. (Új Idők, 1933; K. D.: írók, festők, tudósok, II. Bp., 1958); 
Hekler Antal: Megemlékezés N. L.-ról (Bp.-i Szle, 1934); Kéky Lajos: N. L. emléke­
zete (Bp., 1937); Bréver Lajos: N. L. (Bp., 1937); Horváth János: N. L. (H. J.: Tanul­
mányok. Bp., 1956); Pataky László: N. L. verselméleti munkáinak jelentőségéről 
(Eger, 1957); Reisinger János: Irodalmi gondolkodásunk a századfordulón. N. L. 
(Literatura, 1984); Kecskés András: N. L. verselméleti munkássága (Literatura, 1987); 
Szecskó Károly: N. L. egri évei (írod.ismeret, 1991).
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Székfoglaló: Nyelvújításról. Elhangzott: 1897. máj. 3.; Zrínyi [Miklós] prózai munkái­
nak új kiadása. Elhangzott: 1920. márc. 1. (Bp.-i Szle, 1920).
M. L.
NEMECZ ERNŐ, ‘Losonc (Csehszlovákia), 1920. aug. 22., geokémi- 
kus. -  1942-ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en ásványtan-földtan- 
vegytan szakon végzett, 1944-ben doktorált. A földtud.-ok kandidá­
tusa (1958), doktora (1968). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1979. 
máj. 11., elnökségi 1976-85), 1980-90-ben a Veszprémi Akad. Biz. el­
nöke, 1985-90-ben a X. Oszt. elnöke, 1993-99-ben az Etikai Biz. tagja, 
1963-69-ben a Nemzetközi Agyagásvány Egyesület vezetőségi tagja, 
1966-72-ben a M.honi Földtani Társulat elnöke, 1997-től a Kossuth- 
és Széchenyi-díj Biz. tagja. A Szentpétervári Műszaki Egy. honoris 
causa doktora, a Francia Földrajzi Társ. tb. tagja. Akadémiai Díj
(1969), Állami Díj (1982). -  1943-44-ben és 1948—49-ben a József Ná­
dor Műszaki és Gazdaságtud. Egy.-en tanársegéd. 1949-53-ban a 
Veszprémi Vegyipari Egy. intézeti tanára, 1953-90-ben az ásvány­
tan-kristálytan tszv. egy. tanára, 1990-től prof. emeritus. 1953-54-ben 
dékán, 1971-80-ban rektor. -  Kút. területe: ásványtan, különösen 
agyagásványtan, geokémia, ásványok röntgenanalízise, ásványi 
nyersanyagok. Elsőként írta le a clinoptilolit és mordenit zeolitfajták 
nagy tömegű előfordulását a Tokaji-hegységben. Világviszonylatban 
másodikként fedezte fel a scarbrouit, pirofillit 1 TC ásványokat mo.-i 
előfordulásokban. Behatóan foglalkozott az anyagásványok szerke­
zetével, tulajdonságaival és az ásványfajták azonosításával. Új eljá­
rást dolgozott ki a talajok mineralógiai vizsgálatára. Részt vett az 
UNESCO nemzetközi geológiai korrelációs program tervezésében 
(1969). 1966-72-ben a Földtani Közlöny felelős szerk., az Acta Geologica 
szerk.biz. tagja.
F. m.: A kerámiai anyagok kristálykémiája (A kerámia elméleti alapjai. Szerk. 
Grofcsik János. Bp., 1956); Thermal behaviour of the adsorbed and interlaminar 
water content of montmorillonite (Acta Geologica, 1962); Sodium bentonization, 
clinoptilization and adularization in the rhyolitic tuffs of the Szerencs piedmont 
area (Acta Geologica, 1962); Allevardite from Királyhegy, Tokaj Mountains, Hun­
gary. Varjú Gézával (Proc. International Clay Conf., Stockholm, 1963); Phase 
transformation in the complex processing of red mud. Többekkel (Acta Chim. Sei. 
Hung., 1966); Relationship between „flintclay" and bauxite formation in the Pilis 
Mountains. Varjú Gézával (Acta Geologica, 1967); Termográfiai vizsgálatok. Ásvá­
nyok röntgenanalízise (Ásványtani praktikum. I—II. Szerk. többekkel. Bp., 1970); 
Sárospatakit kémiai és szerkezeti sajátságai (Földtani Közi., 1970); Az üledékes 
petrológia újabb eredményei. Többekkel (Bp., 1971); Agyagásványok (Bp., 1973; 
átdolg. kiad. angolul: Clay Minerals, 1981); Neueste Forschungsergebnisse auf dem 
Gebiet der Tonmineralien in Ungarn. Varjú Gézával (Schrift, geol. Wissen., Berlin, 
1976); Pyrophyllite 1 TC occurrence at Pázmánd (Hungary) in fluorine-activised 
environment (Acta Geologica, 1984); Processes in soils and paleosoils. A new 
method for study of weathering. Társszerző (Geojournal, 1995); The origin of the 
silt size quartz grains and minerals in loess. Társszerző (Quaternary International, 
2000) .
Székfoglaló: Természetes szilárd fázisok. Elhangzott: 1974. márc. 26.; A műszerek 
teljesítménye és a földtudományok haladása. Elhangzott: 1980. márc. 3.
B. K.
NEMES D e z s ő , ‘Lőcse (Szepes vm.), 1908. szept. 6., +Bp., 1985. 
márc. 30., politikus, történész. -  1931-33-ban a moszkvai Nemzetközi
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Lenin Isk. hallgatója, 1939-41-ben tört. szakos ösztöndíjasként a 
moszkvai Lomonoszov Egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1958. nov.
28., r. 1964. ápr. 24.). 1982-től a szovjet tud. akad. külső tagja. A Nem­
zetközi Tört.tud. Biz. M. Nemzeti Biz. elnöke. 1957-80-ban az MSZMP 
Politikai Biz. tagja. Kossuth-díj (1954), Állami Díj (1975). -  1922-26- 
ban Bp.-en Bakonyi Jenő kárpitos és lakberendező cégénél kárpitos, 
1927-ben az Újpesti Téglagyárban dolgozott, 1928-ban illegális kom­
munista tevékenységért letartóztatták, 1931-ben szabadult. 1933-36- 
ban mint a kommunista párt bp.-i biz. titkára, majd КВ-tagja és mo.-i 
instruktora illegálisan Bp.-en tartózkodott, 1936-ban a SZU-ba ment.
1936-39-ben Moszkvában bútorgyári kárpitos, 1941 -43-ban a Komin­
tern munkatársa, 1943-45-ben politikai munkás magyar hadifogoly- 
táborban, majd antifasiszta iskolában, 1945 elején az Igaz Szó c. hadi­
fogolyújság szerk. 1945-ben visszatért Mo.-ra. 1945-48-ban a Szak- 
szervezetek Orsz. Tanácsának titkára, 1949-ben Bukarestben a Tartós 
békéért, népi demokráciáért c. kommunista elméleti folyóirat szerk.biz. 
tagja. 1950-53-ban a Népművelési Minisztérium főoszt.vezetője, 1953- 
56-ban a Szikra Könyvkiadó, 1956-ban a Párttört. Int. ig. 1961-65-ben 
az MSZMP KB titkára, 1965-66-ban az MSZMP KB Párttört. Int. főig., 
1967-től az MSZMP Politikai Főisk. ig., 1975-77-ben rektora, 1977-től 
a Népszabadság főszerk., 1980-83-ban ismét az MSZMP Párttört. Int. ig. 
-  Történészként meglehetősen szektás szellemiségben foglalkozott a 
m. munkásmozgalom, a két vh. közötti Mo., valamint az ún. népi de­
mokratikus korszak tört.-ével.
F. m.: A z  Általános Munkásegylet története (Bp., 1952); Magyarország felszabadu­
lása (Bp., 1955); A népi Magyarország fejlődése 1945-1960 (Bp., 1960; 2. kiad. 1961); 
Az ellenforradalom története Magyarországon 1920-21 (Bp., 1962); A Bethlen-kor- 
mány külpolitikája (Bp., 1964); Tudomány és társadalom (M. Tud., 1965); A lenini 
eszmék ereje (Bp., 1970); A magyarországi munkásmozgalom történetéhez (Bp., 
1974); Forradalmak és tanácsköztársaság Magyarországon (Bp., 1979); A biator- 
bágyi merénylet és ami mögötte van (Bp., 1981); Kun Béla politikai életútjáról (Bp., 
1985).
írod.: Erényi Tibor: N. D. (M. Tud., 1985); Siklós András: N. D. (Századok, 1985). 
Székfoglaló: A népi Magyarország fejlődése 1945-1960. Elhangzott: 1960. ápr. 10. (M. 
Tud., 1960); Tudomány és társadalom. Elhangzott: 1965. ápr. 20. (M. Tud., 1965).
M. L.
N é m e t h  F e r e n c , *Iván (Sopron vm.), 1933. máj. 26., állatorvos. -
1955-ben, mivel „eltitkolta szülei kulákságát", kizárták Mo. összes 
felsőoktatási intézményéből. 1956-ban emigrált, az Utrechti Egy. Ál­
latorvosi Karán (Hollandia) végzett, PhD (1974). Az MTA tagja (kül­
ső 1998. máj. 4.). A bp.-i Állatorvostud. Egy. díszdoktora (1993), a M. 
Buiatrikus Egyesület választott tb. elnöke, az Európai Állatorvosi Se­
bészek Egyesülete társalapítója és tb. tagja. -  Az Utrechti Egy. sebé­
szeti tanszékén 1975-ig tanársegéd, 1975-ben klinikai vezető, 1983- 
ban egy. tanári, 1988-ban intézetvezetői kinevezést kapott. -  Fő kút. 
területe az állatorvosi sebészet, különös tekintettel a lovak csontbe­
tegségeire. Az egyenlítő csont és a nyírcsont degenerációs megbete­
gedésének biológiai és patogenetikai hátterű munkájának legfonto­
sabb eredménye az arterioszklerózis felfedezése ezen csontokban és 
annak bizonyítása, hogy az ebből eredő vérellátási elégtelenség a
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csontszövet degenerációját okozza. A gyakorlati sebészet területén 
több új, sikeres eljárást dolgozott ki, mint pl. a járósín-technika, a has- 
üregi sebészet kifejlesztése lovon, a combcsont-törések műtéti kezelé­
se, az os accessorium műtéti kezelése stb. A nagyállatok sebészete té­
makörből 1985-ben készített színes atlasza angol, német, francia, olasz, 
spanyol, portugál és japán nyelven is megjelent.
F. m.: Az arterioszklerózis szerepe az ortopédiában. Elhangzott: 1999. márc. 24.
B. Ma.
NÉMETH G . BÉLA, ’Szombathely (Vas vm.), 1925. febr. 17, iroda­
lomtörténész, művelődéstörténész. -  1950-ben az Eötvös Kollégium 
tagjaként az ELTE ВТК m.-német szakán végzett. Az irodalomtud. 
kandidátusa (1966), doktora (1973). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 
1990. máj. 21.), 1990-96-ban az I. Oszt. elnöke. 1979-88-ban a TMB 
Írod.tud. szakbiz. elnöke, az Akadémiai Művészeti Gyűjtemény veze­
tője. 1998-tól a Közép-európai Tud. és Művészeti Akad. tagja. József 
Attila-díj (1977, 1985), Akadémiai Díj (1980), Széchenyi-díj (1996). -  
1950-51-ben általános iskolai tanár, 1952-53-ban a Fővárosi Szabó Er­
vin Könyvtár munkatársa, 1953-55-ben a Bp.-i Pedagógiai Főisk.-n 
adjunktus, 1955-56-ban középisk. tanár. 1956-60-ban, ill. 1963-64- 
ben az MTA Irodalomtört. Int. tud. munkatársa, közben politikai 
okok miatt középisk. tanár. 1964-től az ELTE 19. sz.-i irodalmi tanszé­
kén docens, 1975-től egy. tanár, 1981-87-ben az általa megszervezett 
művelődéstört. tanszék tszv., 1980-96-ban az Egy. Könyvtár főig.
1996-tól prof. emeritus. Több külföldi egy .-en volt vendégprof. (Halle, 
München). -  Kút. területe a 19-20. sz.-i irodalom- és művelődéstört. 
Társadalom- és művelődéstört.-be ágyazott irodalomtört. és esztéti­
kai műértelmezés, nyelvi eszközhasználat elemzésével. Stílustört. be­
sorolás szemléleti és nyelvi, poétikai, retorikai érveléssel és kor- és 
társadalomtört., társadalomlélektani megvilágítással, egyedi sors- és 
pszichológiai vizsgálattal. A m. és az európai áramlatok szembesíté­
sével végzett karakterizálás és elhelyezés. A korábbi irányzatok ered­
ményeinek megszűrése és értékeinek felhasználása.
F. m.: Arany János értekező művei (kritikai kiadás, XI. és XII. köt. jegyzetei Bp., 
1968, ill. 1963); Türelmetlen és késlekedő félszázad (Bp., 1971); Létharc és nemzeti­
ség (Bp., 1976); A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában 
(Bp., 1981); 7 kísérlet a kései József Attiláról (Bp., 1982); 11+7 vers. Elemzések, értel­
mezések (Bp., 1984); Századutóról -  századelőről (Bp., 1985); Hosszmetszetek és 
keresztmetszetek (Bp., 1987); Péterfy Jenő (Bp., 1988); Emlékek, eszmék, emberek 
(Bp., 1996); írók, művek, emberek, krónika (Bp., 1998).
Székfoglaló: Világkép és irodalomfelfogás Babits Európai irodalomtörténetében. El­
hangzott: 1983. máj. 23.; A magyar lektűr egyik alaptípusa (Zilahy Lajos munkássá­
ga a két háború között). Elhangzott: 1991. nov. 11.
B. K.
NÉMETH G y u la , ’Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1890. nov.
2., +Bp., 1976. dec. 14., nyelvész, turkológus. -  1909-13-ban az Eötvös 
Kollégium tagjaként a bp.-i egy. m.-német szakos hallgatója, 1913- 
ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1913—14-ben állami ösztöndíj­
jal a lipcsei, a berlini és a kiéli egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1922. 
máj. 11., r. 1935. máj. 16., ig. 1941. máj. 16-1946. júl. 24.), az I. Oszt. tit­
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kára (1939. máj. 12-1949. nov. 29.), elnöke (1949. nov. 29-1955. máj. 
28). 1953-tól a Bolgár, 1955-től az NDK, 1958-tól a Szász Tud. Akad. 1. 
tagja. A Körösi Csorna Társ. t. elnöke, 1939-40-ben a M. Néprajzi 
Társ. alelnöke, 1939-45-ben a Tud.-os Társulatok és Egyesületek Orsz. 
Szövetségének ügyvezető alelnöke, 1948-tól a M. Nyelvtud. Társ. társ-, 
majd alelnöke. 1952-től a Societas Uralo-Altaica, 1956-tól a helsinki 
Finnugor Társ. és a londoni Kir. Ázsiai Társ., 1960-tól Török Nyelv­
tud. és a Török Tört. Társ., 1966-tól a lengyel orientalisztikai társ. t. 
tagja. Corvin-koszorú (1937), Kossuth-díj (1948). -  1915-től a bp.-i 
egy.-en a török filológia magántanára, 1916-tól a török filológia ny. 
rk., 1918-50-ben ny. r., 1950-65-ben tszv. tanára; 1932-33-ban és 1935- 
ben a bölcsészettud. kar dékánja, 1947-49-ben az egy. rektora. 1951- 
65-ben az MTA Nyelvtud. Int. ig. -  Több tanulmányutat tett К-en és a 
bulgáriai törököknél. A török filológia nemzetközileg elismert műve­
lője. Alapvető jelentőségűek a honfoglaló magyarság kialakulására 
vonatkozó kutatásai. 1932-ben megfejtette a nagyszentmiklósi kincs 
besenyő feliratait. Foglalkozott török nyelvtört.-tel, a török nyelvjá­
rásokkal is. 1920-44-ben a Kőrösi-Csoma Archívum, 1922-től a M. Nyelv- 
tűd. Kézikönyve (Gombocz Zoltánnal, Melich Jánossal) szerk., 1951-től 
az Acta Linguistica főszerk.
F. m.: Kumük és balkár szójegyzék (K-i Szle, 1911,1913); Az ősjakut hangtan alapjai 
(Nyelvtud. Közlemények, 1914); Türkische Grammatik. I. (Berlin-Leipzig, 1916; új 
kiad. 1917); Türkisches Lesebuch (Berlin-Leipzig, 1916); Türkisches Übungsbuch 
(Berlin-Leipzig, 1917); Akadémiánk és a keleti filológia (Bp., 1928); Türkisch­
deutsches Gesprächsbuch (Berlin-Leipzig, 1917); A honfoglaló magyarság kialaku­
lása (Bp., 1930; 2. bőv., átd. kiad. Kiad. Berta Árpád, 1991); Nyelvtudományunk és a 
történetírás (A magyar történetírás új útjai. Szerk. Hóman Bálint. Bp., 1931; 2. kiad. 
1932); A nagyszentmiklósi kincs feliratai (Bp., 1932; reprint kiad. 1977); Die In­
schriften des Schatzes von Nagyszentmiklós (Bp.-Leipzig, 1932); A magyar rovás­
írás (Bp., 1934); A székelyek eredetének kérdése (Századok, 1935; franciául Archí­
vum Európáé Centro-Orientalis, 1940); A hunok nyelve. -  Hunok és magyarok (At­
tila és hunjai. Szerk. Bp., 1940; reprint kiad. 1986, 1996; törökül Istanbul, 1962); Die 
türkischen Texte des Valentin Balassa (Acta Orientalia, 1953); Zur Einteilung der 
türkischen Mundarten Bulgariens (Sofia, 1956); Turkish Grammar. Angolra átd. 
Halasi-Kun Tibor. The Hague, 1962); Die Türken von Vidin (Bp., 1965); Die tür­
kische Sprache in Ungarn im XVII. Jahrhundert (Bp.-Amsterdam, 1970); Gombocz 
Zoltán (Bp., 1972); Törökök és magyarok. Szerk. Róna-Tas András, Kakuk Zsuzsa. 
I-II. (Bp., 1990).
írod.: Hazai György: Gy. N. (Németh armagani. Ankara, 1962); Hungaro-Turcica. 
Studies in honour of Julius N. Szerk. Káldy-Nagy Gyula (Bp., 1976); N. Kakuk Zsu­
zsa: N. Gy. (M. Tud., 1977); Róna-Tas András: Julius N. Life and Work (Bp., 1978); 
Flora Manzonetto: II contributo di Gy. N. ali dibattito „altaico" (Studi miscellanei 
uralici e altaici. Venezia, 1984); N. Gy. műveinek bibliográfiája. Összeáll. Berta Ár­
pád (N. Gy.: Törökök és magyarok, II. Bp., 1990); Róna-Tas András: N. Gy. (Bp., 
1990); Ágoston Gábor: Karcag és a magyar turkológia (Jászkunság, 1993). 
Székfoglaló: Hunok, bolgárok, magyarok. Elhangzott: 1923. ápr. 16. (Bp.-i Szle, 1924); 
Khudáji Divánja. Elhangzott: 1936. jún. 2.
M. L.
NÉMETH J u d it , Dömyei Józsefné, *Bp., 1932. okt. 15., fizikus. -  Ap­
ja ~ László író. Az ELTE TTK fizikus szakán szerzett oklevelet 1955- 
ben. A fizikai tud. kandidátusa (1965), doktora (1972). Az MTA tagja 
(1. 1998. máj. 4.). 1986-96-ban az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alel-
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nöke. Akadémiai Díj (1987). -  1955-57-ben az ELTE TTK elméleti fizi­
kai tanszék, 1957-60-ban az MTA Központi Fizikai Kutatóint. munka­
társa. 1961-től ismét az ELTE TTK munkatársa, 1972-75-ben főmun­
katársa, 1973-tól c. egy. tanára, az elméleti fizikai tanszék egy. tanára. 
Közben több külföldi egy. vendégkutatója, -oktatója. -  Kút. területe: 
mikroszkopikus magfizika, nehézionfizika, asztrofizika. Munkássága 
során meghatározta a neutroncsillag szerkezetét, az atommagok töl­
téseloszlását és energiáját.
F. m.\ Binding energies of neutron star matter. Többekkel (Phys. Lett., 1967); Den­
sity dependent effective forces. I. Ripka G.-vel (Nucl. Phys., 1972); Hartree Fock 
and Thomas Fermi self consistent calculation of the 144Nd nuclei at finite tem­
perature and angular momentum. Többekkel (Phys. Lett., 1985); Model for the 
evolution of hot and compressed nuclei Barranco. Többekkel (Z. Phys., 1986); Sta­
bility of excited nuclei in a dynamical stimulation. Többekkel (Phys. Lett., 1991); 
Au + Au central collisions at 150, 250 and 400 A MeV energies in QMD with 
relativistic forces. Többekkel (Nucl. Phys. A., 1999).
Székfoglaló: Nehézion-fizika és asztrofizikai alkalmazásai. Elhangzott: 1999. márc. 2. 
(Székfoglalók, 1995-1998. V. köt. Bp„ 2000).
B. K.
NÉMETH L a jo s , *Bp., 1929. dec. 4., +Bp., 1991. szept. 4., művé­
szettörténész. -  1948-52-ben (1950-ig az Eötvös Kollégium tagjaként) 
a bp.-i egy.-en tanult, ahol 1952-ben művészettörténész és muzeoló­
gus oklevelet szerzett. A múvészettört. tud. kandidátusa (1956), dok­
tora (1968). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21.). 1981-től a Svéd Kir. Mű­
vészeti Akad. t. tagja. A M. Képző- és Iparművészek Szövetségének 
elnöke; a Művészeti Kritikusok Nemzetközi Szövetségének tag­
ja. Akadémiai Díj (1983), Széchenyi-díj (1991). -  1953-tól a Művészet­
tört. Dokumentációs Csoport (utóbb Központ) munkatársa, 1969-től 
az MTA Művészettört. Kutatócsoportjának tud. tanácsadója, 1979-től 
haláláig a bp.-i egy. művészettört. tanszékének tszv. egy. tanára. -  Fő­
ként a 19-20. sz. egyetemes és m. művészettört.-ével, és ennek művé­
szetelméleti, módszertani és tud.tört. vizsgálatával foglalkozott. Legje­
lentősebb eredményeit a modern m. művészet komplex vizsgálatával 
érte el. A művészettört.tud. újszerű értelmezését adta. Művészeti kri­
tikusi munkássága is jelentős.
F. m.: Hollósy Simon és kora művészete (Bp., 1956); Piero della Francesca (Bp., 
1958); Egry József művészetéről (Művészettört. Dokumentációs Központ Évköny­
ve, 1959-60 [1961]; Nagy Balogh János (Bp., 1960; 2. bőv. kiad. 1980); Képzőművé­
szetünk 1919-től napjainkig (Bp., 1960); A két világháború közti magyar művészet 
(1919-1945) (Magyar művészet 1800-1945. Bp., 1962; 4. átd. kiad. 1970); Csontváry- 
Kosztka Tivadar (Bp., 1964; 2. átd., bőv. kiad. 1970); Mednyánszky-Csontváry- 
Egry (Bp., 1966); Seurat 1859-1891 (Bp., 1966); Modem magyar művészet (Bp., 
1968, angolul és németül is, 1969; 2. bőv. kiad. 1972); Kondor Béla grafikái (Bp., 
1969); A művészet sorsfordulója (Bp., 1970); Vörös Béla (Bp., 1972); Minerva baglya 
(Bp., 1973); Ország Lili (Bp., 1974); A XIX. század művészete. A historizmustól a 
szecesszióig (Bp., 1974); Kondor (Bp., 1976; 2. kiad. 1977); Baalbek (1980); A mai 
művészet története. Magyar művészet 1890-1919. Többekkel. Szerk. (Bp., 1981); A 
századforduló művészetéről (Bp., 1986); A golden age (Bp., 1989; 3. kiad. 1997; né­
metül Bp., 1993, 2. kiad. 1997; magyarul: A magyar századforduló 1896-1914. Bp., 
1997); A törvény és kétely. A művészettörténet-tudomány önvizsgálata (Bp., 1992); 
A historizmus művészete. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk. Zádor Anna 
(Bp., 1993); Gruber Béla (Bp., 1995).
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Írod.: Bodnár György: N. L. (M. Napló, 1991); Boglár Lajos: A tárgyteremtés mágiája 
és mítosza. N. L. és az etnológia (M. Szle, 1992); Marosi Ernő: In memóriám N. L. 
(Ars Hungarica, 1992); Marosi Ernő: N. L. (M. Tud., 1992); Majoros Valéria: N. L. 
munkásságának bibliográfiája (Ars Hungarica, 1992).
Székfoglaló: A Kondor Béla-jelenség. A székfoglaló időpontját 1991. nov. 14-ére tűz­
ték ki, de halála miatt nem tarthatta meg.
M. L.
NÉM ETH T a m á s , *Szombathely (Vas m.), 1952. márc. 7., mező­
gazdász. -  1976-ban végzett a keszthelyi Agrártud. Egy.-en. A mező- 
gazdasági tud.-ok kandidátusa (1989), doktora (1997). Az MTA tagja 
(1. 2001. máj. 7.), 2001-től az Élettud. Kuratórium, a Talajtani és Agro­
kémiai Biz., valamint a Környezet és Egészség Biz. tagja. 1991-99-ben 
az OTKA Agrár Ш. Szakbiz. titkára, 1999-től az FVM-KÖM Talajvé­
delmi Biz. elnöke, 1999-től az FVM Környezetkímélő Tápanyag-gaz­
dálkodási Szakértői Biz. társelnöke. 1998-tól a Royal Swedish Aca­
demy for Agriculture and Forestry külső tagja, 1997-től az Inter­
national Scientific Centre of Fertilizers (CIEC) főtitkára, a Nemzetkö­
zi Talajtani Társ. tagja. Westsik-díj (1997). -  1976-77-ben a NEVIKI 
tud. segédmunkatársa, 1977-79-ben a MÉM NAK főelőadója, 1979-
1983-ban a Zala megyei NAÁ, 1983-1991 között az MTA TAKI Izotóp 
Labor csoportvezetője, 1991-től az MTA TAKI oszt.vezetője, 1991-
96-ban az MTA TAKI tud. ig.helyettese, 1992-től a pannon ATE kihe­
lyezett növénytáplálási tanszék vezetője, 1997-től az MTA Talajtani 
és Agrokémiai Kutatóint. ig. -  Kút. területe: talajtan, agrokémia, kör­
nyezetvédelem. Eredményei: a talajtermékenység fenntartása, a kör­
nyezetkímélő növénytáplálási szaktanácsadási rendszer tudományos 
megalapozása és gyakorlati alkalmazása, ásványi nitrogén szakta­
nácsadási rendszer kidolgozása és alkalmazása, a nitrogéntrágyázás 
környezeti hatása, nitrát-kimosódás, veszélyeztetett területek 3D ér­
zékenységi térképeinek kidolgozása, mezőgazdasági művelésbe vont 
talajok nitrogénforgalmának modellezése.
F. m.: Nitrogen in Hungarian soils -  nitrogen management relation to groundwater 
protection (J. Cont. Hidr., 1995); Nitrogen balances in long-term field experiments 
(Fertilizer Research, 1996); Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma 
(Bp., 1996); A tápanyagellátás hatása a szántóföldi növények minőségére és kör­
nyezetre (Bp., 1997); The importance of long-term experimentation in sustainable 
development (Agrokémia és Talajtan, 1997); Stochastic modelling of N-leaching 
using GIS and multivariate statistical methods. Pásztor L. és Szabó J.-vei (Water Sei. 
Tech., 1998); New environment friendly fertilizer advisory system, based on the 
data set of the Hungarian long-term field trials set up between 1960 and 1995. 
Csathó P. és Árendás T.-vel (Commun. Soil Sei. PI. Anal., 1998); Carbon dynamics 
in relation to cropping systems in principal ecoregions of Eastern Europe, with 
particular regard to Hungarian experiences. In: R. Lai et al. szerk. Management of 
carbon sequestration in soil. Csathó P. és Anton A.-val (Boca Raton, FI., 1998); Nit­
rát bemosódásának vizsgálata és a nitrogénmérlegek alakulása egy műtrágyázási 
tartamkísérletben. Kádár I.-vel (Növénytermelés, 1999); A precíziós trágyázás al­
kalmazhatóságának talajtani-agrokémiai alapjai. (Talaj, növény és környezet köl­
csönhatásai. Szerk. Nagy J.-vel. Debrecen, 1999).
Székfoglaló: Nitrogén a talaj-növény rendszerben. Elhangzott: 2002. jan. 15.
B. K.
NÉMETHY GÉZA, *Tiszapolgár (Szabolcs vm.), 1865. aug. 17., +Bp., 
1937. márc. 15., klasszika-filológus. -  1887-ben a bp.-i egy.-en böl­
csészdoktori oklevelet szerzett, 1887-88-ban állami ösztöndíjjal a lip­
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csei és a berlini egy .-en tanult. Az MTA tagja (1. 1893. máj. 12., r. 1910. 
ápr. 28., t. 1933. máj. 19.), az I. Oszt. elnöke (1919. okt. 22-1933. máj.
19.). 1914-től a mantovai Accademia Vergiliana 1. tagja. 1902-05-ben a 
Bp.-i Philologiai Társ. első titkára, 1922-33-ban elnöke. 1922-től a Kis­
faludy Társ. r. tagja. -  1888-1902 között a Bp., V. kér. r. k. (utóbb áll.) 
főgimn. tanára, 1902-09-ben a bp.-i Eötvös Kollégiumban a klasszi­
ka-filológia szakvezető tanára. 1890-től a bp.-i egy.-en a klasszika-fi­
lológia magántanára, 1896-tól c. ny. rk. tanára. 1909-től a kolozsvári,
1912-33-ban a bp.-i egy.-en a klasszika-filológia ny. r. tanára. -  Kiadta 
Cicero, Tacitus, Vergilius, Persius, Tibullus, Lygdamus, Ovidius stb. 
több művét; magyarra ford, többek között Cicero Laelius, De finibus, 
Xenophon Emlékiratok Sokratesről c. műveit. 1890-1902 között az Egyet. 
Phil. Közi. szerk. (1890-91-ben Heinrich Gusztávval és Ponori Thew- 
rewk Emillel, 1892-től Petz Gedeonnal).
F. m.: Euhemeri reliquiae (Bp., 1889); Cato bölcs mondásai latinul és magyarul (Bp., 
1891); Dicta Catonis Kiad. (Bp., 1895); Vergilius élete és művei (Bp., 1902); A római 
elegia viszonya a göröghöz (Bp., 1903); A római elegia (Bp., 1905); Ovidius és 
Lygdamus (Bp., 1908); De Ovidii elegiae in Messalam auctore (Bp., 1909); De sexta 
Vergilii ecloga (Bp., 1909); Vergilius epigrammái (Bp., 1911); Commentarius exe- 
geticus ad Ovidii Tristia (Bp., 1913); Commentarius exegeticus ad Ovidii Epistola 
ex Ponto (Bp., 1915); Coniecturae ad emendandum Firmicum Matemum astro- 
logum (Bp., 1918); Supplementum commentariorum ad Ovidii Amores Tristia et 
Epistolas ex Ponto (Bp., 1922); Symbolae exegeticae ad Persii Satiras (Bp. 1924); 
Addenda commentariis ad Carmina Tibulliana (Bp., 1925); Ad Ciceronis De finibus 
I. 7, 23 et III. 12 (Bp., 1927).
írod.: N.-Emlékfüzet (Egyet. Phil. Közi., 1926.1-3. sz.); Kerényi Károly: N. G. halálá­
ra (Műhely, 1937); Szekfű Gyula: N. G. (Bp.-i Szle, 1939); Huszti József: N. G. emlé­
kezete (Egyet. Phil. Közi., 1940); Ifj. Horváth János: N. G. munkásságának bibliog­
ráfiája (Egyet. Phil. Közi., 1940).
Székfoglaló: Szövegkritikai adalékok Firmicus Maternus asztrológiájához. Elhang­
zott: 1894. nov. 5. (Novae emendationes in Firmicum Matemum astrologum. Egye­
temes Filológiai Közlöny, 1895; kivonatban: Akadémiai Ért., 1894); Vergilius (Pub­
lius Naso] epigrammái. Elhangzott: 1911. jan. 2. (kivonatban: Akadémiai Ért., 1911).
M. L.
N e n d t v i c h  K á r o l y , *Pécs (Baranya ™ .), i s i i .  dec. з т ,  +вр., 
1892. júl. 5., kémikus, orvos. -  1836-ban orvosi oklevelet szerzett a 
pesti egy.-en. 1847-ben hosszabb tanulmányutat tett Ny-Európában. 
Az MTA tagja (1. 1845. nov. 22., r. 1858. dec. 15.). A bécsi földtani 
társ., a jénai ásványtani társ., valamint a pfalzi gyógyszerészi és ipar­
műi társ. 1. tagja. -  1836-40-ben a pesti egy. kémiai és botanikai tan­
székén tanársegéd. 1841-ben részt vett a M. Természettud. Társulat 
megalapításában, melynek támogatásával fogott hozzá a mo.-i aszfal­
tok és kőszenek vizsgálatához. 1843-47-ben Kossuth Lajos felkérésére 
ismeretterjesztő kémiai és kémiai technológiai előadásokat tartott az 
Orsz. M. Iparegyesületben. 1847-től a pesti ipartanodában a vegytan 
tanára, de külföldi tanulmányai miatt előadásait csak 1848. ápr.-ban 
mint helyettes tanár kezdte meg; 1848. jún.-ban ny. r. tanárrá nevez­
ték ki. Az egy. előadások beszüntetése után az osztrák csapatok pesti 
bevonulásáig (1848. dec.) a haditanfolyamon tartott előadásokat. Bu­
da visszavétele (1849. máj.) után Pesten folytatta a tanítást, de a sza­
badságharc leverése után eltiltották a tanítástól és a haditörvényszék
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1 évi fizetésvesztésre ítélte. 1850-től ismét a pesti ipartanoda, 1857- 
82-ben a budai (ill. bp.-i) műegy.-en a kémia ny. r. tanára; 1873- 
74-ben a műegy. rektora. 1855-ben nagyobb utazást tett az USA-ban. 
Az 1870-es években csatlakozott az Istóczy Győző vezette antiszemi­
ta mozgalomhoz; 1884-87-ben antiszemita programmal a zurányi vá­
lasztókén országgyűlési képviselője. -  A reformkor gazdasági és tud. 
szervezkedéseinek egyik jelentékeny résztvevője, a tud. ismeretter­
jesztés egyik úttörője. Az első m. nyelvű kémiai technológiai tárgyú 
könyv szerzője. Főként aszfaltok, mészkövek, kőszenek, meteorkö­
vek és ásványvizek elemzésével foglalkozott. Tevékenyen részt vett a 
m. természettud., főként kémiai szaknyelv kimunkálásában; eleinte a 
Bugát-Irinyi-féle purizmust képviselte, utóbb azonban elfogadta a 
nemzetközi kémiai terminológia átvételét.
F. m.: Dissertatio inauguralisin territorio Quinque Ecclesiensi de natura climate et 
vegatatione ejusdem regionis (Buda, 1836); Grundriss der Stöchiometrie (Buda, 
1839); Az életműden műipari vegytan alapismeretei. I-V. füzet (Pest, 1844- 45); Ma­
gyarország legjelesebb kőszéntelepei (Pest, 1851); A vegytan elemei. Régnault Vic­
tor nyomán (Pest, 1854; 2. kiad. 1865); Grundriss der allgemeinen technischen 
Chemie. I—III. (Pest, 1854-58); Amerikai utazásom. I—II. (Pest, 1858); A vegytan 
alapelvei a tudomány újabb nézetei szerint (Pest, 1872); Die Judenfrage in Oes­
terreich-Ungarn (Bp., 1884); A vámfalusi és turvékonyi ásványvizek vegyelemzése 
(Bp., 1885); Magyarország ásványvizei (Bp., 1885); A parádi enargit (Bp., 1887); Az 
Akadémia tekintélye és a fővárosi sajtó (Bp., 1888).
írod.: Egy antiszemita sajtóper. N. K. az esküdtszék előtt és Rácz Géza védbeszédei 
(Bp., 1884); Ilosvay Lajos: N. K. emlékezete (Akad. Ért., 1895); Hőgyes Endre: N. K. 
(Emlékkönyv a bp.-i tud.egy. orvosi karának múltjáról és jelenéről. Bp., 1896); 
Zelovich Kornél: N. K. (Bp., 1926); Károlyi Zsigmond-Kocsis Elemér: N. K. (M. Ké­
mikusok Lapja, 1958); Szállási Árád: N. K. orvosvegyész amerikai utazása 1855-ben 
(Orvosi Hetilap, 1984); Kempler Kurt: N. К. (Egészségügyi Munka, 1987); Szabad- 
váry Ferenc: N. К. (M. Kémikusok Lapja, 1992).
Székfoglaló: A körlég a növény- és állatországhozi viszonyaiban. Elhangzott: 1846. 
jan. 26. (MTA Évkönyvei, 1860 [1845-1847]); A természettudományok szelleme és 
azok befolyása az emberiség fejlődésére. Elhangzott: 1859. ápr. 11. (kivonatban: 
Bp.-i Szle, 1859).
M. L.
NEUBER EDE, *Munkács (Bereg vm.), 1882. febr. 3., tMittelberg 
(Ausztria), 1946. febr. 3., orvos, bőrgyógyász. -  1905-ben orvosi okle­
velet szerzett a bp.-i egy.-en. 1908-11-ben állami ösztöndíjjal Ny-eu- 
rópai klinikákon folytatott kutatásokat. Az MTA tagja (1.1938. máj. 6., 
r. 1943. máj. 14.). A M. Dermatológiai Társulat elnöke, a M. Hy- 
giénikus Társ. alelnöke, az Orsz. Antiveneriás Biz. elnöke. A madridi 
orr-, fül-, gégeorvosok társ., a bécsi, berlini, hamburgi és az olasz der­
matológiai társ. t. tagja, a holland és az amerikai dermatológiai társ. 1. 
tagja. A bonni egy. t. doktora (1944). 1936-38-ban a felsőház tag­
ja. Corvin-koszorú (1941). -  1903-07-ben Klug Nándor, Lenhossék 
Mihály és Pertik Ottó bp.-i egy. klinikáin működött, 1907-21-ben a 
bp.-i egy. bőrgyógyászati klinikáján tanársegéd, majd adjunktus. 1921- 
38-ban a debreceni egy.-en a bőr- és nemikórtan ny. r. tanára, a bőr- és 
nemi gyógyászati klinika ig. 1931-32-ben az egy. rektora, az 1935-36. 
tanév II. félévében és 1936-38-ban az orvostud. kar dékánja. 1938- 
44-ben a bp.-i egy.-en a bőrgyógyászat ny. r. tanára, a bőr- és nemi 
betegségek klinikájának ig. 1944 végén Németo.-ba távozott. -  Beha-
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tóan foglalkozott a bőrgombásodás különböző kérdéseivel, Mo.-on ő 
kezdeményezte az ilyen jellegű szűrések megindítását. Kidolgozta az 
orr-, gége- és garatscleroma fajlagos vakcinával való gyógyítását, a 
sugárgomba-betegség gyógyítására irányuló kísérletei során kimu­
tatta, hogy ez a betegség nemcsak vakcinával, hanem reconvalescen- 
sek vérsavójával is gyógyítható. Új eljárást (maláriabeoltást) dolgo­
zott ki a forró égövön élők vérében élősködő filaria nevű féreg okozta 
betegség, a filariasis gyógyítására. Foglalkozott egyes gyógyszerek 
(antiszifilitikumok, arzén-, higany-, bizmut- és aranykészítmények) 
hatásmechanizmusának vizsgálatával is.
F. m.: A főiskolai ifjúság egészségvédelme (Bp., 1937); A nemibetegségek elleni 
küzdelem korszerű megszervezése és kiépítése (Orvosképzés, 1938); Az aktinomy- 
kosis és a skleroma fajlagos kórismézéséről és gyógykezeléséről. A filariasis arany 
+ malária gyógykezeléséről (M. Sebésztárs. XXIV. nagygyűlésének munkálatai. 
Bp., 1938); A skleroma serologiai és allergiás reactioiról, továbbá a fajlagos kezelé­
séről (Orvosképzés, 1939); Ifjúságunk egészségvédelme (Orvosi Hetilap, 1939); 
Újabb irányelvek a bőr- és nemibetegségek kórismézésében és gyógyításában (Or­
vosképzés, 1940); A gúmős bőrbetegségek keletkezése és újabb gyógymódja (Or­
vostud. Közlemények, 1941); Über spezifische Diagnostik und Therapie einiger 
infektiöser Haut- und Geschlechtskrankheiten (Deutsche Medizinische Wochen­
schrift, 1941); Gúmős bőrbetegségek újabb gyógymódjáról (Tuberkulosis elleni 
küzdelem, 1943).
Székfoglaló: Ifjúságunk egészségvédelme Elhangzott: 1939. febr. 20. (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1939); A bőrtuberkulózis új gyógymódja. Elhangzott: 1943. 
dec. 15. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1943).
M. L.
N ey FERENC, ‘Buda, 1814. máj. 26., tBp., 1889. szept. 12., pedagó­
gus, író. -  A pesti és a bécsi egy.-en orvostanhallgató volt, de orvosi 
oklevelet nem szerzett. A pozsonyi jogakadémián tanult, a pesti egy.- 
en pedagógiai vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). 1866-tól a 
Bp.-i, majd az Orsz. Tanáregyesület elnöke. -  Tanulmányait félbesza­
kítva 1833-tól főúri családoknál nevelő, 1841-44-ben a Világ c. napilap 
munkatársa. 1844-62-ben a pesti kisdedóvó-képző ig. Az 1848^9-i 
szabadságharc idején nemzetőr őrnagy és országgyűlési képviselő, 
emiatt Világos után rövid fogságot szenvedett. 1857-től a pesti belváro­
si német reálisk. tanára, 1861-től ig.-ja. -  A bp.-i Nemzeti Színház szá­
mára több operaszöveget ford.; Hilderik és Chlodvig (1840), valamint 
Silvio (1843) és Kalandor (1844) c. drámáját a színház mutatta be.
F. m.: N. F. színművei (Pozsony, 1840); Ibolyák. Beszélyfüzér gyermekek számára 
(Pest, 1843; 2. kiad. 1846); Gyermekek könyve (Pest, 1846; 2. kiad. 1851); A népneve­
lés hatása Magyarhon népeinek erkölcsiségére (Pest, 1848); Matild és Olga. I—III. 
(Reg. Pest, 1855).
írod.: Ney Klára Mária: N. F. élete és munkássága (Bp., 1943); Vág Ottó: N. F. (Peda­
gógiai Szle, 1990).
Székfoglaló: A divat erkölcsi súlya. Elhangzott: 1859. jún. 27. (kivonatban: Bp.-i Szle, 
1959).
M. L.
NlEDERHAUSER E m il , ‘Pozsony (Csehszlovákia), 1923. nov. 16., 
történész. -  A pozsonyi Szlovák Egy.-en, majd a Pázmány Péter Tud. 
egy-en tanult, ahol 1948-ban szerzett m.-tört. szakos oklevelet. Az Eöt­
vös Kollégium tagja. A történettud. kandidátusa (1957), doktora
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(1972). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1993. máj. 10.). 1990-98-ban a 
M. Akkreditációs Biz. (és jogelődei) tagja, 1992-94-ben az OTKA 
Tört.tud. Zsűri elnöke. Akadémiai Díj (1963, 1978). -  1948—49-ben 
középisk. tanár, 1949-től a К-európai Tud. Int. (1949-től Történettud. 
Int., 1951-től MTA Történettud. Int.) tud. munkatársa, 1958-tól tud. fő­
munkatársa, 1974-től tud. tanácsadó, a historiográfiai és az informáci­
ós oszt. vezetője, 1986-90-ben ig.helyettes, 1991-től kutatóprof. 1951-től 
a KLTE-n is tanít, 1953-1973 között docens, 1973-83-ban egy. tanár.
1984-94-ben az ELTE egy. tanára, 1996 óta prof. emeritus. -  Kút. terü­
lete: K-Európa összehasonlító tört., elsősorban a 18-19. sz.-ban. Vizs­
gálta a К-európai nemzeti megújulási mozgalmakat, foglalkozott a 
К-európai modernizálás és közoktatás kérdésével, az urbanizáció és a 
nemzeti megújulás összefüggéseivel, valamint a nyelvkérdéssel. Mun­
kásságát hatalmas anyagismeret, szakszerű alaposság és a nacionalista 
tendenciáktól való következetes távolságtartás jellemzi. A M. Tud., a 
Történelmi Szle, a Századok, a Klió és a Kisebbségkutatás szerk.biz. tagja. 
F. m.: Bulgária története (Bp., 1959); A jobbágyfelszabadítás Kelet-Európábán (Bp., 
1962); Az orosz kultúra a XIX. században L. Sarginával (Bp., 1970); Forrongó félszi­
get. A Balkán a XIX-XX. században. (Bp., 1972); A nemzeti megújulási mozgalmak 
Kelet-Európábán (Bp., 1977); A Habsburgok. Egy európai jelenség. Gonda I.-vel 
(Bp., 1977; 6. kiad. 1998); The Rise of Nationality in Eastern Europe (Bp., 1982); Me­
rénylet Erzsébet királyné ellen (Bp., 1985); 1848 Sturm im Habsburgerreich (Bp., 
1990); A történetírás története Kelet-Európábán (Bp., 1995); Kelet-Európa története 
(Bp., 2001).
írod.: Szomszédaink között Kelet-Európábán. Emlékkönyv N. E. születésének 70. 
évfordulójára (Bp., 1993); N. E. műveinek bibliográfiája (Tört. Szle, 1993). 
Székfoglaló: A kelet-európai fejlődés egysége és különbözősége. Elhangzott: 1988. 
jan. 18.; A nemzeti mozzanat a kelet-európai történetírásban a „hosszú" XIX. szá­
zad második felében. Elhangzott: 1993. nov. 4.
B . K .
N i z s a l o v s z k y  E n d r e , »Békéscsaba (Békés ™ .), 1894. szept.
25., +Bp., 1976. nov. 19., jogász. -  A nagyváradi jogakad.-n és a debre­
ceni egy.-en tanult, 1916-ban a debreceni egy.-en jogtud. doktori ok­
levelet szerzett; 1918 őszén állami ösztöndíjjal a berlini egy.-en folyta­
tott tanulmányokat. 1925-ben bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1946-ban 
és 1948-ban hosszabb tanulmányutat tett Svájcban. Az MTA tagja (1. 
1939. máj. 12., r. 1954. jún. 19.). 1941-től a Szt. István Akad. r. tagja. -
1916-17-ben az Igazságügyi Minisztérium törvényelőkészítő osztályán 
bírósági joggyakomok, 1917-21-ben bírósági jegyző, 1920-tól magánjo­
gi előadó, 1921-22-ben mint bírósági titkár, 1922-30-ban mint minisz­
teri titkár, 1928-tól miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel.
1929-től a debreceni egy.-en a m. magánjog magántanára, 1930-
34-ben a kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára. 1934-38-ban a bp.-i 
műszaki és gazdaságtud. egy. közgazdaságtud. karán a magánjog és 
a kereskedelmi jog ny. r. tanára. 1938-43-ban a bp.-i egy.-en a polgári 
eljárásjog, 1943-49-ben a m. magánjog ny. r. tanára, 1949-57-ben az 
I. sz. polgári jogi tanszék, majd az egyesített tanszék tszv. egy. tanára. 
Az 1956. évi forr. idején az MTA Nemzeti Biz. titkára. 1957-ben egy. 
tanári állásából fegyelmivel elbocsátották, 1962-ben mentesítették en­
nek jogi következményei alól. -  Kezdetben kereskedelmi és váltójog-
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gal, különösen a valorizáció jogának kérdéseivel, majd a dologi jog 
(beleértve a jelzálogot és a korlátolt dologi jogokat), valamint a kötel­
mi jog problémáival foglalkozott. 1945 után érdeklődése a gazdaság 
polgári jogrendszerének kérdései felé fordult, főként a családjog terü­
letén ért el kiemelkedő eredményeket, alkalmazva a szociológia és a 
jog-összehasonlítás módszereit. Emellett foglalkozott a m. magánjog, 
a római jog és a m. jogtört. egyes kérdéseivel. Mo.-on elsőként tár­
gyalta a szerv- és szövetátültetés jogi problematikáját. A Grill-féle Új 
Döntvénytár egyik szerk.
F. m.: A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékelése (Bp., 1926); Magyar magán­
jog. II. Dologi jog (Bp., 1928; 2. kiad. 1931); A zálogjogok és a telki teher néhány fő­
kérdése (Bp., 1928); A jelzálogjog jogszabályainak magyarázata (Bp., 1929); Az ér­
dekkutató jogtudomány a magánjogban (Debrecen, 1933); Fogyatékos jogügyletek 
(Bp., 1933); A család a magyar jogban (Bp., 1936); Hiteljog, IV. Kuncz Ödönnel, 
Schwartz Tiborral (Bp., 1938); Az alanyi magánjog és a perjog (Bp., 1942; reprint ki­
ad. 1996); Korlátolt dologi jogok (Magyar magánjog, V. Bp., 1942); Kötelmi jog. Ál­
talános tanok. I—II. (Bp., 1949); Magyar családi jog (Bp., 1949); A család jogi rendjé­
nek alapjai (Bp., 1963; angolul, 1968); Az állami vállalatok forgalmi viszonyainak új 
alakulásához (Bp., 1968); A szerv- és szövetátültetések joga (tekintettel más rendha­
gyó orvosi műveletekre) (Bp., 1970; angolul, 1974); Gesetz und Wirklichkeit im 
sozialistischen ehelichen Güterrecht (Bp., 1970; angolul, 1974); Tanulmányok a jog­
ról. Kiad. Mádl Ferenc, Peschka Vilmos (Bp., 1984).
írod.: Eörsi Gyula: N. E. (M. Tud., 1977); Mádl Ferenc: N. E. (Jogtud. Közi., 1977), 
Peschka Vilmos: N. E. (Gazdaság és Jog, 1976); Mádl Ferenc: N. E. Arcképvázlat 
születésének centenáriumán (N. E.-Emlékkönyv. Szerk. Mádl Ferenc, Vékás Lajos 
(Bp., 1994); N. E. munkáinak jegyzéke. Összeáll. Kovács Attila (N. E.-Emlékkönyv. 
Bp., 1994).
Székfoglaló: Az alanyi magánjog és a perjog. Elhangzott: 1941. febr. 10. (Értekezések 
a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 5. köt.); Az új szakasz és a szerződési rend­
szer egyes elvi kérdései. Elhangzott: 1954. dec. 2. (Bp., 1954; Jogtud. Közlöny, 1954).
M. L.
NOPCSA FERENC, br., *Szacsal (Hunyad vm.), 1877. máj. 3., tBécs, 
1933. ápr. 25., paleontológus, geológus. -  A bécsi Theresianumban, 
majd a bécsi egy.-en tanult. 1902-ben Olaszo.-ban, 1903-ban Krétán, 
Franciao.-ban és Nagy-Britanniában járt tanulmányúton. Az MTA 
tagja (1. 1917. máj. 3., tagságáról lemondott 1930). 1929-től a Bolognai 
Akad. 1. tagja. A M.honi Földtani Társulat és a M. Földrajzi Társ t. 
tagja. A bécsi földtani int., 1912-től a londoni geológiai társ. 1. tagja. -  
A Hunyad vm.-i birtokukon (Szentpéterfalva) talált krétakori ősgyík- 
maradványok keltették fel érdeklődését az őslénytan iránt. A dino- 
saurusok nemzetközileg elismert szakértője volt. 1905-07-ben É-Al- 
bániában végzett földrajzi és geológiai kutatásokat. 1910-től gyakran 
járt Albániában, ahol a geológiai és paleontológiái kutatások mellett 
gazdag néprajzi anyagot is gyűjtött. 1925-28-ban a M. Földtani Int. ig. 
Az 1920-as évek második felében főként tektonikai kutatásokkal fog­
lalkozott, e célból az Adriai-tenger partvidékén és Olaszo.-ban folyta­
tott kutatásokat. Mo.-on ő kezdeményezte a geotermikus grádiens- 
kutatásokat. 1929-ben ig. tisztségéről lemondott, Bécsbe költözött.
F. m.: Dinosaurierreste aus Siebenbürgen (Wien, 1899); Gyulafehérvár, Déva, Rusz- 
kabánya és a romániai határ közé eső vidék geológiája (Bp., 1905); Ideas on the 
origin of flight (London, 1927); A legsötétebb Európa. Vándorlások Albániában 
(Bp., 1911); Adatok az északbalkán parti hegyláncok geológiájához (Bp., 1916); Die
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Familien der Reptilien (Berlin, 1923); Albanien. Bauten und Trachten (Berlin, 1925); 
Geographie und Geologie Nordalbaniens (Bp., 1929); Zur Geschichte der Adria. 
Eine tektonische Studie (Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 
1932); Vándorlásaim Albániában (Néprajzi Hírek, 1994).
írod.: Lambrecht Kálmán: Franz Baron N. der Begründer der Paläophysiologie 
(Palaeontologische Zeitschrift, 1933); Vendl Aladár: Báró N. F. emlékezete (Földta­
ni Közi., 1934); Tasnádi Kubacska András: N. F. kalandos élete (Bp., 1937); Tasnádi 
Kubacska András: Franz Baron N. (Bp., 1945); Georg Robel: Franz Baron Nopcsa 
und Albanien. Ein Beitrag zu N /s Biographie (Wiesbaden, 1966); Kordos László: 
N. F. emlékezete (Földtani Tud.tört. Évkönyv, 1985); Hála József: Franz Baron von 
N. Anmerkungen zu seiner Familie und seine Beziehungen zu Albanien. Eine 
Bibliographie (Wien-Bp., 1993); International Conference on F. N. and Albania. 
Szerk. Dudich Endre, Hála József (Bp., 1993); Főzy István: Dino- és Ma- 
gyarosaurusok (M. Tud., 1993); Hála József: N. F., a természettudós és néprajzkuta­
tó (Néprajzi Hírek, 1994); Gunda Béla: Báró N. F. és az albán néprajz (Néprajzi Hí­
rek, 1994); Hála József: N. F., a természettudós és néprajzkutató. Néprajzi Hírek, 
1994); Coralia-Maria Jianu: Adalék báró N. F. életrajzához (Néprajzi Hírek, 1994). 
Székfoglaló: Geológiai és földrajzi tényezők befolyása az északalbán törzsek fejlődé­
sére. Elhangzott: 1918. máj. 21.; A természettudományok hanyatlása Magyarorszá­
gon. A bejelentett székfoglaló felolvasására a tagságáról való lemondás miatt nem 
került sor.
A4. L
NOVOBÁTZKY KÁROLY, »Temesvár (Temes vm.), 1884. márc. 3., 
tBp., 1967. dec. 20., fizikus. -  1902-06-ban az Eötvös Kollégium tagja­
ként a bp.-i egy.-en tanult, 1908-ban matematika-fizika szakos tanári 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1947. jún. 6., r. 1949. okt. 31., el­
nökségi 1949. nov. 29-1958. nov. 28.), az MTA alelnöke (1958. nov.
28-1967. máj. 5.). 1947-49-ben a M. Természettud. Társulat elnöke. 
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat örökös t. elnöke. 1957-től haláláig 
az MSZMP Központi Biz. tagja. A bp.-i egy. t. doktora (1959). Kos- 
suth-díj (1949, 1953), Akadémiai Aranyérem (1961). -  1908-14-ben a 
máramarosszigeti gimn. tanára, 1914—18-ban frontszolgálatot teljesí­
tett. 1919-45-ben a Bp., VI. kér. Kölcsey-gimn. tanára. 1945-től a bp.-i 
egy.-en az elméleti fizika ny. r., 1949-től tszv. tanára. -  Fő kút. terüle­
tei a relativitáselmélet és az elektromágneses tér elmélete. Foglalko­
zott az affin térelmélet, a projektív nem euklideszi geometria kérdé­
seivel. Kidolgozott egy olyan geometriai elméletet, amely a nemlineá­
ris vektortranszformáció bevezetésével lehetővé teszi az elektromág­
nesség geometriai értelmezését. Továbbfejlesztette a fényelhajlás 
Kirchhoff-féle elméletét. Sikeresen alkalmazta a variációs elveket az 
affin differenciál-geometriai térelméletben és a szigetelőanyagok elekt­
rodinamikájában. A statisztikus tárgyalást sikerült következetesen al­
kalmaznia a relativisztikus kvantummechanikában. Jelentős szerepe 
volt a hazai fizikusképzésben, Mo.-on ő szervezte meg a korszerű, vi­
lágszínvonalon álló elméleti fizikaoktatást.
F. m.: Többtestprobléma a kvantumelméletben (Matematikai és Fizikai Lapok, 1941); 
Relativitás (Bp., 1943); A relativitás elmélete (Bp., 1947); A relativitás elmélete. Egy. 
tankönyv (Bp., 1951; 3. jav. kiad. 1964); Elektrodinamika. Neugebauer Tiborral. Egy. 
tankönyv. I-IV. rész. (Bp., 1951); Strahlung- und Gasstatistik (Max-Planck-Fest- 
schrift. Berlin, 1958); A fizikai megismerés úttörői (Bp., 1959); Elektrodinamika és op­
tika. Neugebauer Tiborral (Bp., 1951; 2. kiad. 1961; németül: Berlin, 1962). 
írod.: Jánossy Lajos: N. K. 70 éves (Fizikai Szle, 1954); Marx György: N. K. 75 éves 
(Fizikai Szle, 1959); Marx György: A N.-iskola (Fizikai Szle, 1964); N. K.-emlékszám
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(Acta Physica, 1964); Nagy Károly: N. К. (Természet Világa, 1968); Nagy Károly: 
N. К. (M. Tud., 1968); Gombás Pál: N. K. (Fizikai Szle, 1968); Ziermann Margit: N. 
K. (MTA III. Oszt. Közleményei, 1968); Károlyházy Frigyes: N. K. (MTA III. Oszt. 
Közleményei, 1968); N. K. (Kardos István: Sokszemközt -  tudósokkal. Bp., 1974); 
Lovas István: A Coulomb-mérték (100 éve született N. K.) (Fizikai Szle, 1984); Nagy 
Károly: N. К., a tudós tanár (M. Tud., 1984); Valkó Iván Péter: Egy különleges ta­
náregyéniség a gimnáziumban (Fizikai Szle, 1984); Kunfalvi Rezső: N. K. tudomá­
nyos műhelye (Élet és Tud., 1985).
Székfoglaló: Egységes térelmélet. Elhangzott: 1949. jún. 27. (Einheitliche Feldtheorie 
in vier Dimensionen. Hungarica Acta Physica, 1949); A variációszámítás és tenzor- 
kalkulus alkalmazásai. Elhangzott: 1950. nov. 30. (MTA Matematikai és Fizikai 




NYÁRY ALBERT, br., *Bagonya (Hont vm.), 1828. jún. 30., +Bp.,
1886. jan. 1., történetíró. -  A pesti egy.-en jogot és bölcseletet tanult. 
Az MTA tagja (1. 1872. máj. 24.). 1865-től a milánói tud. akad, 1866-tól 
a francia heraldikai társ. tagja. -  1848 előtt a „Fiatal Mo." köréhez tar­
tozott. 1848. szept.-től részt vett a délvidéki harcokban, nov.-ben had­
naggyá léptették elő, 1849. jan.-ban osztrák fogságba esett. 1849. máj.- 
tól Debrecenben szolgált, utoljára főhadnagyként, mint Kossuth pa- 
rancsőrtisztje. A világosi fegyverletétel után emigrált, 1859-ben szá­
zadosi rangban az itáliai m. légió soraiban harcolt az olasz-fran- 
cia-osztrák háborúban. 1860-67-ben az itáliai levéltárakban jelentős 
m. vonatkozású anyagot gyújtott. 1867-ben hazatért Mo.-ra. -  Tevé­
kenyen részt vett a M. Tört. Társulat (1867) és a M. Heraldikai és Ge­
nealógiai Társ. (1883) megalakításában. Főként tört. segédtud.-okkal 
(ezen belül heraldikával) és tört. források kiadásával foglalkozott.
1876-79-ben az Archaeologiai Ért., 1883-86-ban a Turul (Fejérpataky 
Lászlóval) szerk.
F. m.: Posthumus István és az estei örökség (Modena, 1863); Diplomatiai emlékek 
Mátyás király korából 1458-1490. (Nagy Ivánnal). I—IV. (Bp., 1875-78); A heraldika 
vezérfonala (Bp., 1886).
írod.: Óváry Lipót: Báró Ny. A. (Századok, 1886).
Székfoglaló: A modenai Hyppolit-codexek. V-VI. fejezet. Hyppolit udvartartása. 
Magyarország erkölcsi és műveltségi viszonyai a XV. század utolsó s a XVI. század 
első negyedében. Elhangzott: 1873. nov. 10. (Századok, 1874).
M. L.
NYÁRY JENŐ, br., *Bagonya (Hont vm.), 1836. febr. 29., tPiliny 
(Nógrád vm.), 1914. jún. 29., régész. -  A pesti egy.-en jogot és bölcse­
letet tanult. Az MTA tagja (1. 1883. máj. 17., t. 1889. máj. 3.). 1878-tól 
az Orsz. M. Régészeti és Embertani Társulat másodelnöke, 1898-tól 
elnöke, 1912-től örökös t. elnöke. 1861-től a főrendiház tagja, 1874-től 
jegyzője, 1885-től örökös tagja, 1885-1907 között háznagya. -  1874-től 
a Földmívelésügyi Minisztériumban t. titkár, 1880-tól osztálytaná­
csos. Nagybátyja, Kubinyi Ferenc hatására fordult érdeklődése a ré­
gészet felé. Pilinyben és környékén, a Leshegyen honfoglalás kori sí­
rokat, a sőregi Várhegyen bronzkori leleteket fedezett fel. Az Aggte­
leki-barlangban is fontos kutatásokat végzett. A Felvidéken több he­
lyen folytatott ásatásainak eredményeit főként az Archaeologiai Ért.- 
ben, az Archaeologiai Közleményekben és a Századokban közölte.
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F. m.: A lapujtői pogánytemető. -  A pilinyi régiségekről (Archaeologiai Ért., 1870); 
A sőregi várhegyen talált régiségekről (Archaeologiai Ért., 1872); A pilinyi Les­
hegyen talált csontvázakról (Archaeologiai Közlemények, 1873); Az aggteleki bar­
lang mint őskori temető (Bp., 1881).
írod.: B. Ny. J. (Archaeologiai Ért., 1914); Éber László: Báró Ny. J. t. tag emlékezete 
(Akad. Ért., 1915).
Székfoglaló: A  bronzcultura Magyarországban. Elhangzott: 1885. márc. 9. (kivonat­
ban: Akadémiai Ért., 1885).
M. L
NYÍRI JÁNOS K r is t ó f , ‘Rákoskeresztúr (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm.), 1944. jún. 2., filozófiatörténész. -  1968-ban az ELTE-n matemati­
ka-filozófia szakos oklevelet szerzett. A filozófiai tud. kandidátusa 
(1978), doktora (1985). Az MTA tagja (1.1993. máj. 10., r. 2001. máj. 7.). 
1987-90-ben a M. Filozófiai Társ. főtitkára, 1993-94-ben és 1995-98- 
ban elnöke, 1988-91-ben a TMB tagja. -  1971-től 1995-ig az ELTE ВТК 
oktatója, 1986-tól egy. tanár. 1995-től az MTA Filozófiai Int. ig. -  Kút. 
területe: osztrák-m. eszmetört., 19-20. sz.-i filozófia tört., különösen 
Wittgenstein késői filozófiája; a hagyomány ismertelméleti és szocioló­
giai problematikája; filozófiatört. a kommunikáció technológiájának 
(szóbeliség, írásbeliség, könyvnyomtatás, poszttipográfia) szemszögé­
ből; a virtuális oktatás filozófiája. Nemzetközileg számon tartott ered­
ménye a késői Wittgensteinnek konzervatív politikafilozófusként és a 
másodlagos szóbeliség filozófusaként való értelmezése.
F. m.: A Monarchia szellemi életéről. Filozófiatörténeti tanulmányok (Bp., 1980); 
Ludwig Wittgenstein (Bp., 1983); Gefühl und Gefüge. Studien zum Entstehen der 
Philosophie Wittgensteins (Amsterdam, 1986); Am Rande Europas: Studien zur 
österreichisch-ungarischen Philosophiegeschichte (Wien, 1988); Keresztút (Bp., 
1989); Tradition and Individuality. Essays (Dordrecht, 1992); A hagyomány filozó­
fiája (Bp., 1994); Mitteleuropa und das Entstehen der Postmoderne (Mitteleuropa- 
Idee, Wissenschaft und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert. Szerk. R. G. Plaschka, H. 
Haselsteiner, A. M. Drabek. Wien, 1997); Adalékok a szóbeliség-írásbeliség para­
digma történetéhez. Bevezetés (Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs tech­
nológiák története Homérosztól Heideggerig. Szerk. Ny. J. K.-Szécsi G. Bp., 1998); 
From Palágyi to Wittgenstein: Austro-Hungarian Philosophies of Language and 
Communication (Philosophy of Culture and the Politics of Electronic Networking. 
1. köt.: Austria and Hungary: Historical Roots and Present Development. Szerk. J. 
K. Ny.-P. Fleissner. Innsbruck-Wien, 1999).
Székfoglaló: A hagyomány fogalma. Elhangzott: 1994. márc. 17.; Hagyomány és képi 
gondolkodás. Elhangzott: 2002. febr. 21.
B. K.
N yÍRY ISTVÁN, *Átány (Heves és Külső-Szolnok vm.), 1776. máj.
9., tSárospatak (Zemplén vm.), 1838. aug. 27., matematikus, termé­
szettudós. -  Tanulmányait a sárospataki ref. főisk.-n végezte. Az 
MTA tagja (1.1831. febr. 17., r. 1832. máj. 7.). -  1798-ban a mennyiség- 
tan rk., 1806-tól rendes tanára, 1810-től egyidejűleg a természettud.- 
ok, 1822-től a statisztika, a földrajz és a neveléstud., 1824-től a bölcse­
let tanára a sárospataki főisk.-n.
F. m.: Prima elementa matheseos intensorum constructa (Kassa 1821); A számvetés 
tudományának kezdete (Sárospatak, 1822); A halál philosophiája (Sárospatak, 
1823); Conspectus philosophiae empiricae Lockii, scepticae Humii, criticae Kantii. 
Név nélkül (Sárospatak, 1824); Programma de statuis Graecciae (Sárospatak, 1827); 
Disquisitio philosophica (Sárospatak, 1827); A tudományok öszvessége. I—III. (Sá­
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rospatak, 1829-31); A fa és kőhíderő hasonlati meghatározása (A M. Tudós Társ. 
Évkönyvei, 1833).
írod.: Almási Balogh Pál: Emlékbeszéd Ny. I. rt. felett (A M. Tudós Társ. Évkönyvei, 
1842 44 [1846]); Abafi Lajos: Ny. I. élete. Ormós László levele Almási Balogh Pál­
hoz (Figyelő, 1885); Beluszky Pál: Ny. I. földrajzi munkássága (Borsodi Szle, 1961). 
Székfoglaló: A fa és kőhiderő hasonlati meghatározása. Elhangzott: 1832. szept. 8. 
(M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1833).
M .  L .

o,ó
OBERMAYER E r n ő , *Nagyszőllős [Somlószőllős] (Veszprém vm.), 
1888. dec. 13., tSzeged (Csongrád m.), 1969. máj. 27., vegyészmérnök, 
mezőgazdász. -  1910-ben a bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki okleve­
let szerzett. A mezőgazdasági tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1.
1953. máj. 30.), a Növénytermesztési Biz. elnöke. Kossuth-díj (1949), 
Fleischmann Rudolf-emlékérem (1963). -  1911-18-ban a magyaróvári 
Orsz. Növénynemesítési Intézet vegyésze. 1918-27-ben a bp.-i Orsz. 
Chemiai Intézet növénynemesítője, majd a kalocsai Vegykísérleti és 
Paprikakísérleti Állomás vezetője. 1927-től a szegedi Vegykísérleti 
Állomás, 1931-49-ben a Növénytermesztési és Növény nemesítő Kí­
sérleti Állomás ig., 1940-től mint kísérletügyi főig. 1950-56-ban a Dél­
alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Int. oszt.vezetője, majd ig.helyettese,
1956-tól haláláig szakértője. -  Egész életét a paprikanemesítésnek 
szentelte. Kiemelkedő eredményeket ért el a szegedi fűszerpaprika 
nemesítésében (87-89-90 törzsszámú, kéteres keskenycsövű; 91-95 
törzsszámú háromeres fajta, 48-163 törzsszámú szegedi csípős, 47-25 
törzsszámú szegedi csípmentes) és termesztésének fejlesztésében. A 
Mo.-on termesztett csípős fajták 80%-a az ő kísérleteinek eredménye. 
Emellett szárazságtűrő étkezési paprikát is állított elő, és foglalkozott 
a gabonafélék virágzásbiológiájával és a rizstermesztés meghonosítá­
sának kérdéseivel.
F. m.: V izsg á la to k  a  ro z s  é s  a b ú z a  v irág zása  és m e g te rm é k e n y íté se  k ö réb ő l (Bp., 
1917); S zán tó fö ld i fű s z e rp a p r ik a te rm e lé s  a k isg a z d a sá g b a n  (Bp., 1918); A  fű szer- 
p ap rik a  sz á n tó fö ld i te rm e lé se  (Bp., 1921); A  p a p r ik a  m in t m a g y a r  fű sze rk ü lö n le ­
gesség  é s  k iv ite li c ik k  (S zeg ed , 1928); A  m ag y a r  p a p r ik a  á ru is m e re te  (Bp., 1935); A 
m ag y a r  fű s z e rp a p r ik a  h e ly e s  te rm esz tése  és ip a ri fe ld o lg o zása . H o rv á th  Ferenccel, 
S zanyi I s tv á n n a l (Bp., 1938); A  m ag y a r  fű sz e rp a p r ik a  sz á n tó fö ld i  te rm esz té se  (Bp., 
1938); A  fű s z e rp a p r ik a  leg jobb  ü lte té s i ide jének  m eg á lla p ítá sa  a  sz a k a sz o s  ü lte tési 
id ő k ísé rle tek k e l (M T A  A g rá rtu d .-o k  O szt. K özlem ényei, 1955); A  p a p r ik a . M ándy  
G yörggyel, B en ed ek  L ász ló v a l (Bp., 1955). 
írod.: L áng G éza : O . E. (M . T u d ., 1969).
Székfoglaló: A  fű sze rp ap rik a  legjobb ültetési idejének m eg állap ítása  szak aszo s ültetési 
időkísérletekkel. E lh a n g z o tt 1954. dec. 9. (M TA A g rá rtu d . O szt. K özlem ényei, 1955).
M .  L
O l á h  G y ö r g y , ‘Bp., 1927. máj. 22., kémikus. -  1949-ben a BME 
Vegyészmérnöki Karán végzett. A kémiai tud. kandidátusa (1953), 
doktori disszertáció benyújtása (1956). Az MTA tagja (t. 1990. máj.
21.). 1976-tól az USA Nemzeti Tud. Akad., 1982-től az Olasz Tud.
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Akad., 1989-től az Európai Tud. és Művészeti Akad., 1996-tól az 
Orosz Nemzeti Tud. Akad., 1997-től a Kir. Társ. (London) és a Kana­
dai Kir. Társ. tagja. A durhami (1988), a BME (1989), a munichi (1990), 
a krétai (1994), a JATE (1995), a veszprémi (1995), a D-kaliforniai
(1995), a clevelandi (1995), a montpellier-i (1996), a New York-i (1998) 
és a pécsi (2001) egy. díszdoktora. Humboldt-díj (1979), kémiai No- 
bel-díj (1994), Magyarság Hírnevéért Díj (1997), Arthur C. Cope-díj 
(2001), Corvin-lánc (2001). -  1949-54-ben a BME-n tanársegéd, 1954- 
56-ban az MTA Vegytani Int. tud. ig.helyettese, 1957-64-ben Kanadá­
ban kutató, 1964-65-ben az USA Dow Chemical kutatója, 1965-69- 
ben a clevelandi Case Western Reserve Egy.-en kémiaprof., 1969-77- 
ben kutatóprof., 1977-től a D-kaliforniai egy.-en prof. és a Loker Szén- 
hidrogénkut. Int. ig.-ja. -  Az általa kidolgozott módszerekkel lehetsé­
gessé vált a karbokationok mint stabil, hosszú élettartamú részecskék 
előállítása, megfigyelése. A kénsavnál több milliárdszor erősebb ún. 
szupersavak és szuperelektrofilek kidolgozásával a kémia területén 
alapvető változásokat idézett elő. Egyik legjelentősebb felismerése, 
hogy a szén elektronhiányos részecskék formájában képes egyidejű­
leg megkötni öt, hat, sőt hét szomszédos atomot vagy atomcsoportot, 
„hiperszén" vegyületet alkotva. Ez a felismerés kiterjesztette a szén 
maximálisan négy vegyértékűséget leíró Kekule-féle elméletét, értel­
mezvén a magasabb koordinációjú szénvegyületeket is, s ezzel a hi- 
perszén-kémia új területét alapozta meg. A karbokationok és elekt­
ronhiányos részecskék területén elért eredményei új szemléletmódot 
nyújtottak a szén-hidrogén és szén-szén kötések elektrofil aktiválása 
során tett alapvető felfedezéseihez és elméleti alapul szolgáltak új, 
korszerűbb szénhidrogén-kémiai eljárások kidolgozásához.
F. m.: In tro d u c tio n  to  T h eo ria l O rg a n ic  C h e m is try  (ném etü l 1960); F rie d e l-C ra fts  
a n d  R e la te d  R eactions. I-IV . (N e w  Y o rk , 1963-64), C a rb o n iu m  Ions. I -V . P. Schle- 
y e rre l (N e w  Y ork , 1968-73); F r ie d e l-C ra f ts  C h e m is try  (N ew  Y ork , 1973); C a rb o ca ­
tio n s  a n d  E lec troph ilic  R eac tions (N e w  Y ork , 1973; n ém e tü l is); H a lo n iu m  Ions 
(N ew  Y ork , 1975); S uperac id s. G . K. S. P ra k a s h  és J. Som er tá r s s z e rz ő k k e l (N ew  
Y ork , 1984); H y p e rca rb o n  C h e m is try . T ö b b e k k e l (N ew  Y ork, 1987); N itra tio n . R. 
M a lh o tra  é s  S. C . N a ran g  tá r s s z e rz ő k k e l (N ew  Y ork, 1989); C ag e  H y d ro c a rb o n s . 
S zerk . (N e w  Y ork , 1990); E lec tro n  D e f ic ie n t B oron  an d  C a rb o n  C lu s te rs . K. W a d e  és 
R. E. W illiam ssze l (1991); S y n th e tic  F lu o r in e  C hem istry  (N ew  Y ork , 1992); H y d ro ­
ca rb o n  C h e m is try . M olná r A .-v a l (N e w  Y ork , 1995); A  Life o f  M ag ic  C h e m is try : 
A u to b io g ra p h ic a l Reflections (N e w  Y o rk , 2000).
Székfoglaló: G o n d o la to k  a tu d o m á n y  je le n tő sé g é rő l. E lhangzo tt: 2001. m áj. 24.
B. Ma.
O l t a y  K á r o l y , *bp „ is s e  ápr. 8., +Bp„ 1955. okt. 18., mérnök, 
geodéta. -  1903-ban a bp.-i műegy.-en mérnöki oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1.1918. máj. 2., tanácskozó 1949. nov. 29., tagsága visszaál­
lítva 1989. máj. 9.). A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió m. 
nemzeti biz. elnöke (1931—45). 1923-tól a Szt. István Akad. r. tagja. A 
M. Fotogrammetriai Társ, a Magánmémökök Orsz. Egyesülete elnöke,
1922-től a Műegy.-i Segélyegylet tanár-elnöke, 1931-től a Műegy. Tanács 
diákjóléti irodájának vezetője. A M. Mérnök- és Építész-Egylet arany­
érme (1921). -  1903-10-ben a bp.-i műegyetem geodéziai tanszékén ta­
nársegéd, majd adjunktus, 1910-13-ban helyettes tanár, 1913-tól halá­
láig a geodézia ny. r., 1949-től tszv. egy. tanára, 1935-36-ban a mérnöki
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és építészmérnöki kar dékánja. -  Fő kút. területe a felső geodézia. 
Hosszabb ideig a potsdami geodéziai int.-ben F. R. Helmert mellett 
végzett kutatásokat. Részt vett az Eötvös Loránd vezette geofizikai 
kutatásokban, Stemeck-féle ingákkal az ország több helyén mérte meg 
a nehézségi gyorsulás szabatos értékét. 1927-től az általa megszerve­
zett M. Geodéziai Int. munkálatainak tud. irányítója. Mo.-on ő vezette 
a korszerű alapvonalméréseket. 1932-től a bp.-i városmérés munkatár­
sa, majd vezetője. 1945 után a П. vh.-ban elpusztult Duna- és Tisza-hi- 
dak újjáépítésével kapcsolatos geodéziai méréseket irányította. Számos 
geodéziai műszert (pl. felsőrendező szintező műszer, prizmás tachi- 
méter) szerk. 1925-49-ben a Geodéziai Közi. szerk.
F. m.: A  n eh é z sé g g y o rsu lá s  b u d a p e s ti  é r ték én ek  m e g h a tá ro z á s a  (Bp., 1917; n ém etü l 
is); A sz a b a to s  p r iz m á s  ta c h im é te r  (Bp., 1918); G eo d éz ia . I-IV . (Bp., 1919-20); A 
g eo d éz ia  e lem ei (Bp., 1921); G eo d éz ia  (Bp., 1923); L o g a rith m u sk ö n y v  n ég y  sz ám ­
jeggyel (Bp., 1924); A  fö ld i és  lég i fo to g ram m etria  a lap e lv e i é s  m ű sz e re i  (Bp., 1926); 
G eo d éz ia . Egy. tan k ö n y v  (Bp., 1951); A b u d a p e s ti  in v a rd ró tm é ré s  (Bp., 1951).
Írod.: H o rv á th  K ároly : O . K. (G eo d ézia  é s  K arto g rá fia , 1955).
Székfoglaló: A  síkbe li h á tra m e tsz é s  egy  ism ere tlen  a lg o r itm u s a . E lh an g zo tt: 1948. 
áp r. 19.
M. L.
ÓNODI A d o l f ; »Miskolc (Borsod vm.), 1857. nov. 7., tBécs, 1919. 
nov. 16., orvos, gégész. -  1881-ben a bp.-i egy.-en orvosi, 1888-ban 
műtős szakorvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1896. máj. 15.). 
A Société Française d'Otologie, de Laryngologie et de Rhinologie 1., 
az American Laryngological, Rhinological and Otological Society t. 
tagja. -  1880-tól a bp.-i egy. anatómiai int.-ében tanársegéd, 1887-től 
az idegrendszer bonc-, szövet- és fejlődéstanának magántanára, 1897- 
től c. ny. rk. tanára. 1887-től a bp.-i egy. belklinikáján a gégegyógyá­
szati rendelés vezetője, 1894-től kórházi rendelőorvos. A Tanácsköz­
társaság bukása (1919. aug.) után politikai meggyőződése miatt 
emigrált. -  Főként a gége bonctanával és élettanával foglalkozott. 
Tisztázta a gége beidegzését. Jelentős eredményeket ért el az orr mel­
léküregeinek vizsgálatában; erre vonatkozó világhírű gyűjteménye 
halála után a londoni orvosegyesület tulajdonába került, de a II. vh.- 
ban idején egy London elleni légitámadás során megsemmisült.
F. m.: A z e g y ü tté rz ő  id e g re n d s z e r  fe jlődése (Bp., 1885); R e n d e lle n e s  a lak v iszo n y o k  
az  id e g ta n  k ö réb ő l (O rvosi H e tila p , 1885); Ú tm u ta tó  to p o g ra p h ik u s  b o n co láso k h o z  
(Bp., 1887); K ísérle ti a d a to k  a  g ég e  h ű d é s e in e k  ta n á h o z  (Bp., 1890); O rr- és g ége­
g y ó g y ásza ti k ö z lem én y ek  (B p., 1891); A z  o rrü re g  é s m e llé k ü re g e i (Bp., 1893; 2. bőv. 
k iad . 1894; n é m e tü l W ien , 1894; o la szu l R óm a, 1894; a n g o lu l L o n d o n , 1895); Die 
In n e rv a tio n  d e s  K eh lk o p fes (W ien, 1896); A  g ége  id e g e in e k  b o n c ta n a  é s  é le ttana  
(Bp., 1902; n é m e tü l Berlin , 1902); A z o r r  é s a z  o r rg a ra t  b a ja in a k  keze lése . R osenberg  
A lbertte l (Bp., 1906); D as G e h irn  u n d  d ie  N e b e n h ö h le n  d e r  N a s e  (W ien, 1908); Az 
orr-, gég e - és  g a ra tlég cső  b á n ta lm a i (Bp., 1919).
Írod.: Ó . A . sz ü le té sén ek  100. év fo rd u ló já ra  (H o ru s , 1957); G e re n c sé r  Ferenc: M eg­
em lék ezés Ó . A .-ró l (O rv o si H e tilap , 1995).
Székfoglaló: A  h a n g k é p z ő  k ö z p o n to k  k ó rtan á ró l. E lh an g zo tt: 1897. ok t. 18. (M athe- 
m a tik a i é s  T e rm észe ttu d . É rt., 1897).
M .  L
O p l a t k a  G á b o r , *Bp., 1935. szept. 28., gépészmérnök. -  1959-
ben a Zürichi Műszaki Egy.-en gépészmérnöki oklevelet szerzett. Az
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MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). 1995-től a Miskolci Egy. t. doktora. -
1972-től a Zürichi Műszaki Egy. Gépész-, Építőmérnöki, Kultúrmér­
nöki Karán oktató, 1982-től egy. tanár, az egy. Könnyűszerkezetek és 
Kötélpálya-technika Int. főoszt.vezetője, int.vezető-helyettes. Vendég­
prof. a bécsi, a bp.-i és a karlsruhei műsz. egy .-en, valamint a miskolci 
egy .-en. -  Kút. területe: sodronykötelek méretezése, kötélpályák ter­
vezése és biztonsági kérdéseinek vizsgálata, nyersanyagtermelő és 
anyagmozgató rendszerek optimalizálása.
F. m.: D a u e rb ieg e fe s tig k e it v o n  D ra h ts e ile n  (Z ü rich , 1965).
Székfoglaló: K ö te lek , kö telesség , e lk ö te le z e ttsé g . E lhangzo tt: 2001. ok t. 16.
B. Ma.
ORBÁN B a l á z s , br., *Lengyelfalva (Udvarhelyszék), 1830. febr.
3., +Bp., 1890. ápr. 19., utazó, néprajzi gyűjtő, történetíró. -  Tanulmá­
nyait 1847-ig a székelyudvarhelyi ref. kollégiumban végezte. Az 
MTA tagja (1. 1887. máj. 13.). -  1847-ben Isztambulba ment, majd be­
utazta Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot és Arábiát. 1849-ben másod­
szor is Isztambulba utazott, ahol 150 fős szabadcsapatot toborzott a 
m. honvédsereg számára, de Vidinnél értesült a világosi fegyverleté­
telről, ezért az emigrációt választva visszatért Töröko.-ba. 1849-52- 
ben támogatta a m. emigrációt, ekkor került kapcsolatba Kossuth La­
jossal. 1852-ben a K-i utazásain megismert országok tört. tanulmá­
nyozása céljából Londonba ment, ekkor ismerkedett meg L. Blanc-nal 
és G. Mazzinivel. 1852-től Jersey és Guernsey szigetén V. Hugo és 
családja társaságában élt. 1855-től családja örökségi ügyének intézése 
végett ismét Isztambulban tartózkodott. 1859-ben hazatért, 1861-től 
Udvarhelyszék ideiglenes főjegyzője, 1867-től Kolozsvár főjegyzője.
1868-tól Pesten élt. 1871-től Marosvásárhely, 1872-től Udvarhelyszék 
alsó kér., 1881-től haláláig a berettyóújfalui választóker. országgyűlé­
si képviselője függetlenségi párti programmal. -  A Székelyföldről 
szóló, többéves, személyes gyűjtőútja eredményeit tartalmazó, en­
ciklopédikus jellegű munkájában jórészt addig ismeretlen tört., régé­
szeti és néprajzi anyagot dolgozott fel. A M. Népköltési Gyűjtemény 
(Bp., 1882) társszerk.
F. m.: U ta z á s  K eleten . I-V I. (K o lo zsv á r, 1861); A  S zékelyfö ld  le írá sa  I -V I . (Pest, 
1868-73; r e p r in t  k iad . 1—III. Bp., 1982; rö v id íte t t  k iad . Bp., 1982,2. k iad . 1985; r e p r in t  
k iad . I—II. S zek szá rd , 1991); A  s z é k e ly e k  sz á rm az ásá ró l és in té z m é n y e irő l (Bp., 
1888); „ T o rd a  v á ro s  és k ö rn y ék e"  (B p., 1889; re p rin t  k iad . Bp., 1986); S z ék e ly fö ld  
k é p e k b e n . Bev. E rd é ly i Lajos, e lő szó  S ü tő  A n d rá s  (B ukarest, 1971); S z ta m b u ltó l  
Szejkéig . V á lo g a to tt írások. K iad ., b e v ., jeg y z . B alázs Á d ám  (D ebrecen , 1990); O . B. 
ö ssze s  fén y k ép e . Szerk. K olta  M a g d o ln a  (B p., 1993).
írod.: K i v o l t  O. B.? (S zékelykeresz tú r, 1929); K ós K ároly: О. В., a  n é p ra jz k u ta tó  (K e­
le m e n  L ajos-E m lékkönyv . K o lo zsv á r, 1957); O r tu ta y  G yula: O. B. (O. G y.: író k , n é ­
p e k , s z á z a d o k . Bp., 1960); K osa L ászló : O . B. (V alóság , 1968); D áv id  A n ta l: A  tan ú . 
É le tra jz i re g é n y  (Bp., 1981); C sa tá r i D án ie l: O . B. eszm éi. K ísé rő tan u lm án y  a  „ T o rd a  
v á ro s  é s  k ö rn y é k e "  c. m ű v én ek  h a s o n m á s  k ia d á s á h o z  (Bp., 1986); C sász i I rén : O . B. 
V á lo g a to tt  b ib lio g rá fia  (B ere ttyóú jfa lu , 1990); Z ep eczan e r  Jenő: O . B. te m e té se  (A e- 
tas , 1993).
Székfoglaló: A  szék e ly ek  s z á rm a z á sá ró l é s  in tézm én y e irő l. E lhangzo tt: 1888. m á rc . 5. 
(É rtek ezé sek  a  T ö rtén e ti T ud . k ö ré b ő l, 13. köt.).
M . L.
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ORBÁN M ik l ó s , *Ászár (Komárom vm.), 1939. ápr. 29., kémikus. 
-  1962-ben az ELTE-n vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. kan­
didátusa (1972), doktora (1984). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.),
1999-től a VII. (Kémiai Tud.-ok) Oszt. elnökhelyettese. Széchenyi-díj
(1990). -  1962-től az ELTE szervetlen és analitikai kémiai tanszékén 
oktató, 1971-től adjunktus, 1975-től docens, 1987-től egy. tanár, 1992- 
től tszv. Több külf. egy.-en volt vendégkutató (1969-70: London, 
1982: Bordeaux, 1997: Japán, 1985-99: Waltham, USA, az MTA-NSF 
közös projekt m. vezetőjeként). -  Kút. területe: izotópcsere-reakciók 
kinetikája és mechanizmusa, molekulakomplexek stabilitása, időben 
és térben periodikus kémiai jelenségek. Kimutatta az izotópcsere-re- 
akcióban részt vevő szerves molekula kémiai szerkezete és a folya­
mat kinetikája, ill. mechanizmusa közötti szoros kapcsolatot. Számos 
molekulakomplex és H-híd asszociátum termodinamikai adatait ha­
tározta meg kalorimetriás, UV-, IR- és NMR-módszerekkel. Időben 
periodikus (oszcilláló) kémiai reakciók 7 családját, ezeknek több mint 
100 képviselőjét állította elő: felfedezte a nem katalizált bromát osz­
cillátorok csoportját. Több oszcillátorcsaládon belül megtalálta az ún. 
„minimális oszcillátort", amelyből a variánsok származtathatók. Tér­
ben periodikus mozgó kémiai hullámokat állított elő bromát és klorit 
oszcillátorokkal, stacionárius kémiai szerkezetek kialakulását figyelte 
meg és értelmezte poliakrialamid gélekben. 1978-tól a Scientometrics, 
1991-től az Acta Chimica Hungarica, 1994-től az ACH Models in Chem­
istry szerk.biz. tagja.
F. m.: C h em ica l O sc illa tio n s d u r in g  th e  U n ca ta ly zed  R e ac tio n  o f  A rom atic  C om ­
p o u n d s  w ith  B rom ate. 1. S ea rch  fo r  C h em ica l O sc illa to rs . K őrös E.-vel (J. Phys. 
C h e m ., 1978); S tac ionary  a n d  M o v in g  S tru c tu res  in  th e  U n c a ta ly z e d  O scillatory 
C h em ica l R eactions (J. A m . C h em . Soc., 1980); N ew  F am ily  o f  H o m o g en eo u s C he­
m ica l O scilla to rs: C h lo rite -Io d a te -S u b stra te . T öbbekkel (N a tu re ,  1981); O scilla tions 
a n d  B istability  in  th e  C u (H )-C a ta ly zed  R eaction  b e tw e e n  Н 3О г a n d  KSCN (J. Am. 
C h e m . Soc., 1986); M in im al P e rm a n g a n a te  O scilla to r: T h e  G u y a rd  Reaction in  a 
CSTR. I. R. E p ste in n e l (J A m . C h e m . Soc., 1989); C u (II)-C a ta ly zed  O scilla to ry  C he­
m ica l R eac tions (React. K in. C a ta l. L e tte rs , 1990); A  T ra n s it io n a l M etal O scillator: 
O sc illa to ry  O x id a tio n  o f M a n g an ese (II)  b y  P e rio d a te  in  a  C ST R  (J. A m . C hem . Soc., 
1991); N ew  In d ica to rs  fo r V isu a liz in g  P a tte rn  F o rm a tio n  in  U n ca ta ly ze d  Brom ate 
O sc illa to ry  System s. T ö b b ek k e l (J. A m . C hem . Soc., 1998); P a tte rn  F orm ation  d u ­
r in g  P o ly m eriza tio n  o f A c ry la m id e  in  th e  P resence  o f  S u lf id e  Ions. T öbbekkel (J. 
P h y s. C hem ., 1999).
Székfoglaló: K ém iai p e r io d ic itá s  id ő b e n  és térben . E lh a n g zo tt:  1998. nov . 17. (Szék­
fo g la ló k , 1995-1998. IV. kö t. B p„ 2000).
S. K.
O R L Ó C I L Á S Z L Ó , *Esztergomtábor (Komárom és Esztergom k. e. 
e. vm.), 1932. jún. 27., ökológus. -  Sopronban az Erdőmérnöki Főisko­
lán, majd az University of British Columbián (Kanada) tanult,
1958-ban végzett, PhD (1964). Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). A 
Kanadai Kir. Társ. tagja (1997). INTECOL Distinguished Statistical 
Ecologist-díj (1994), a trieszti egy. díszdoktora (1996). -  1964-65-ben 
az É-walesi Egy.-en tudományos kutató, 1965-69-ben a Ny-ontariói 
Egy .-en adjunktus, 1969-72-ben docens, 1972-96-ban prof., 1972-től a 
Hawaii Egy.-en vizitáns prof., 1996 óta prof. emeritus. -  Kút. területe:
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elméleti ökológia, vegetációtan. Jelentősen gazdagította a sta tiszti kai 
ökológia elméletét. Értekezései új irányokat mutatnak, mint pl. a vál­
tozókban gazdag ökológiai adathalmazok ordinációi, információira 
alapozott analízisei és a fajnélküli hierarchikus társuláselemzés mód­
szerei. Elsőként számolt be a társulásdinamika átmeneti proba- 
litásainak a posteriori meghatározásáról fitocönológiai felvételek alap­
ján. Központi témája a globális melegedés helyi hőmérséklethatásai­
nak a növénytársulásra épített előrejelzése és társulás-dinamikák 
káoszelméleti elemzése.
F. m.: G e o m e tr ie  m odels  in  ecology (J. E co lo g y , 1966); M ultivariate ana ly sis  in  v e g e ­
ta tio n  r e s e a rc h  (W . Junk bv., 1978); O n  s a m p le  s iz e  optim ality  in  ecosystem  su rv e y . 
D e P a tta  P i l la r  V .-vel (B iom étrie-P raxim étrie, 1989); E dge detection  in  v e g e ta tio n : 
Jo rn a d a  r e v is i te d . O rlóci M ártával (J. V e g e ta tio n  Science, 1990); E n tropy  a n d  In fo r­
m a tio n  (1991); O n  character-based p la n t  c o m m u n ity  analysis: choice, a r ra n g e m e n t, 
c o m p a r is o n  (C o en o ses, 1991); The co m p lex itie s  a n d  scenarios of ecosystem  a n a ly s is  
(G. P. P a t i l  é s  C . R. Rao: M u ltiv aria te  e n v iro n m e n ta l  statistics. E lsevier, 1993); 
M a rk o v  c h a in :  a  realistic m odel fo r te m p o ra l  coenosere? T ársszerző  (B iom étrie- 
P ra x im é tr ie , 1993); G lobal w arm ing: th e  p r o c e s s  a n d  its an ticipated  p h y to c lim a tic  
effects in  t e m p e r a te  and  cold zones (C o e n o se s , 1994); Pattern  dynam ics: a n  e s sa y  
c o n c e rn in g  p r in c ip le s , techniques a n d  a p p lic a t io n s  (C om m unity  Ecology, 2001). 
Székfoglaló: T h e  com plexities an d  sc e n a r io s  o f  e c o s y s te m  analysis. E lh an g zo tt: 1991. 
au g . 21.
B. Ma.
ORM OS MÁRIA, ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1930. okt. 1., történész. -  
Tanulmányait Debrecenben és Bp.-en végezte, 1952-ben Debrecenben 
szerzett tört.-m. nyelv és irod. szakos tanári oklevelet. A tört.tud. 
kandidátusa (1968), doktora (1980). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 
1993. máj. 10., elnökségi 1990-96), 1995-től a Doktori Tanács tagja,
2002-től a II. (Filozófiai és Történettud.-ok) Oszt. elnöke. 1998-tól az 
Európai Akad. (London) tagja, a milánói Nemzetközi Kapcsolatok 
Tört. Biz. alelnöke. 1988-89-ben az MSZMP KB, 1989-ben a PIB tagja. 
1990. máj.-szept. országgyűlési képviselő. Akadémiai Díj (1984), Pál­
marend (1988, Francia Akad.), Szent-Györgyi Albert-díj (1995), Szé- 
chenyi-díj (1995), Szilárd Leó-díj (2000). -  1950-53-ban a KLTE, 1953- 
57-ben a JATE tanársegéde, majd adjunktusa, fegyelmi úton elbocsá­
tották. 1957-58-ban az Orsz. Levéltárban segédmunkatárs, 1958-60- 
ban ált. iskolai tanár, 1960-63-ban az Akad. Kiadó lexikonszerkesztő­
ségében felelős szerk., 1963-1984 között az MTA Történettud. Int. 
munkatársa, főmunkatársa. 1982-2000 között a JPTE egy. tanára, 1984—
92-ben az egy. rektora, 1996-tól а ВТК mb. dékánja. -  Kút. területe: 
Európa és Mo. 20. sz.-i története 1945-ig; 1918-1920 közötti nemzet­
közi viszonyok, Ausztria-Mo. felbomlása, Trianon; nemzetközi vi­
szonyok és a m. külpolitika az 1920-30-as években. Új elméleti meg­
közelítések: európai diktatúrák az 1920—40-es években. Tudományos 
eredményei jelentős forrásfeltáráson nyugszanak.
F. m.: A z  1924 . é v i m agyar á llam k ö lcsö n  (B p ., 1964); M erény let M arse ille -b en  (Bp., 
1968); F ra n c ia o rs z á g  és a keleti b iz to n s á g  (B p ., 1969); P adovátó l T rian o n ig  (Bp., 
1983; a n g o lu l  1991); N ác izm u s-fa s izm u s (B p ., 1987); M ussolini. P o litik a i é le tra jz  
(Bp., 1987; 2000); „Soha, am íg élek!" A z  u to ls ó  k o ro n á s  H ab sb u rg  p u c c sk ísé r le te i 
1921-ben  (P é c s , 1989); Civitas fid e liss im a  (G y ő r, 1990; 2000); H itler (Bp., 1993; 1997); 
M a g y a ro r s z á g  a  k é t v ilágháború  k o rá b a n  1914-1945  (D ebrecen, 1998); E u ró p a  a
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n em ze tk ö z i k ü zd ő té ren . F e lem e lk ed és  é s  h an y a tlá s  1814-1945. M a jo ro s  I.-vel (Bp., 
1998); H itle r, S ztálin . K rausz  T .-vel (Bp. 1999).
Székfoglaló: A kü lp o litik a  á lla n d ó i é s  v á lto zó i (A so p ro n i n é p s z a v a z á s , 1921). El­
h an g zo tt: 1988. febr. 12.; B o ld o g ság -id e o ló g iák  a 20. sz ázad b an . E lh a n g z o tt:  1994. 
m árc . 31.
B. K.
O R M O S  P Á L , *Szeged (Csongrád m.), 1951. okt. 14., biofizikus. -  
1975-ben a JATE-n szerzett fizikus oklevelet. A fizikai tud. kandidá­
tusa (1982), doktora (1991), 1998-ban habilitált a JATE-n. Az MTA 
tagja (1. 1998. máj. 4.). 1999-től az ШРАР Biofizikai Biz. titkára,
1999-től a M. Biofizikai Társ. elnöke. Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1998). 
-  1975-től az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Int.-ében dol­
gozik, 1979-től tud. munkatárs, 1984-től tud. főmunkatárs, 1991-től 
tud. tanácsadó, 1998-tól kutatóprof., 1994-től ig. -  Kút. területe: biofi­
zika, biológiai makromolekulák működésének vizsgálata a fizika 
módszereivel; a szerkezet és működés kapcsolata, dinamikája; a bio­
lógiai energiaátalakítás molekuláris mechanizmusa.
F. m E lectric s ig n a ls  a sso c ia ted  w ith  th e  pho tocycle  o f b a c te r io rh o d o p s in . K esz the­
lyi L .-lel (FEBS L etters, 1980); O r ie n ta tio n  of carbon  m o n o x id e  a n d  s tru c tu re -  
fu n c tio n  re la tio n sh ip  in c a rb o n m o n o x y -m y o g lo b in . T öbbekkel (P ro c . N a tl. A cad. 
Sei. U SA , 1988); In fra red  sp e c tro sc o p ic  d em o n s tra tio n  o f a c o n fo rm a tio n a l ch ange  
in  b a c te r io rh o d o p s in  in v o lv ed  in  p ro to n  p u m p in g  (Proc. N atl. A c a d . Sei. USA, 
1991); S tru c tu ra l facto rs c o n tro llin g  l ig a n d  b in d in g  to  m y o g lo b in : a  k in e tic  hole- 
b u rn in g  s tu d y . T öbbekkel (Proc. N a tl. A cad . Sei. USA, 1998); In te rp re ta t io n  o f the  
sp a tia l ch a rg e  d isp lac em en ts  in  b a c te r io rh o d o p s in  in te rm s o f s t r u c tu r a l  ch an g es 
d u r in g  th e  pho tocycle . T ö b b ek k e l (Proc. N atl. A cad. Sei. U SA , 1999); E ssentia l 
s tru c tu ra l  a lte ra tio n s  for p ro to n  tra n s lo c a tio n  in  the  M sta te  o f  w i ld - ty p e  b ac te r io ­
rh o d o p s in . T öbbekkel (N a tu re , 2000).
Székfoglaló: F ehérjék  m o zg ása  a  m ű k ö d é s  so rán . E lhangzo tt: 1999. m áj. 11.
B. K.
O R M Ó S  Z S IG M O N D , Técska (Arad vm.), 1813. febr. 20., +Bp., 
1894. nov. 16., művészettörténész, író. -  A nagyváradi kir. akad.-n jo­
got végzett. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20.). 1872-91-ben a Délmo.-i 
Régészeti és Tört. Múzeum-Társulat alapító elnöke, 1885-től a főren­
diház örökös tagja. -  1834-ben Vukovics Sebő Ternes vm.-i ország- 
gyűlési követ írnokaként részt vett a pozsonyi országgyűlésen, ahol 
közeli ismeretségbe került Kölcsey Ferenccel. Ekkor kibontakozó Írod. 
tevékenysége folytán az országgyűlési ifjak egyik hangadója lett, de 
az osztrák hatóságok a cenzúra segítségével lehetetlenné tették mű­
ködését, ezért visszatért Temesvárra. Ezután Ternes vm. t. aljegyzője,
1838-tól választott aljegyzője, 1841-től rákosi szolgabíró, 1848-49-ben 
buziási főszolgabíró. 1848-49-ben támogatta a szabadságharc ügyét.
1849-ben 4 évi várfogságra ítélték, de 1850-ben perújítás következté­
ben szabadon engedték. A hatósági zaklatás állandósulása miatt 1857- 
ben Itáliába ment, ahonnan 1861-ben tért haza, ekkor Ternes vm. fő­
jegyzője lett. 1867-től a vm. alispánja, 1871-89-ben főispánja, egyúttal
1876-89-ben Temesvár főispánja. Élete végén elméje elborult, a 
Schwarzer-elmegyógyintézetben halt meg. Írod. műveinél jelentőseb­
bek művészettört. vonatkozású tanulmányai.
F. m.: A  b u jd o só  n ap ló ja  (reg .; T em esv á r , 1840); V éres-b o sszú  (reg .; T em esv ár, 
1841); A  Banya-szik lája. I—II. (reg .; P est, 1858); A d ato k  a  m ű v é s z e t  tö r té n e téh ez
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(Pest, 1859); U tazási em lékek . I -V I. (P e st, 1860-63); A  herceg  E s te rh á z y -k é p tá r  m ű ­
tö r té n e lm i le írása  (Pest, 1864); U rb in ó i S an ti Rafael (T em esvár, 1867); G io rg io n e  
B a rb e re lli d i  C aste lfranco  (T e m e sv á r , 1872); Á rp ád k o ri m ű v e lő d é s ü n k  tö r té n e te  
(Bp., 1881; 2. k iad . 1883); V isszaem lék ez ések . I-Ш . (Bp., 1885-88); S z a b a d e lm ű  leve­
lek  v a g y  d e m o c ra t lab d acso k  a r is to c ra t  görcs ellen  [1835 k.]. K iad ., b ev ., jegyz. 
B enkő  S a m u  (B ukarest, 1976).
írod.: O . Z s. E m lékkönyv  (T em esv á r , 1883); P a tzn e r István: Id ő sb  O . Z s. em lék eze te  
(T em esv ár , 1895); B enkő S am u: O . Z s . if jú ság a  és iroda lm i m u n k á s s á g á n a k  k ezd e ­
te i (B. S.: A  h e ly z e ttu d a t v á lto z á s a i. B u k a res t, 1977).
Székfoglaló: C o rn e liu s  P é terrő l. E lh a n g z o tt:  1862. jún . 16. (A k ad ém ia i É rt. A  N yelv- 
és S z é p tu d . O szt. K özlönye, 1861-1862).
M. L
OROSZ LÁSZLÓ, *Kotlina-Sepse (Baranya vm.), 1943. aug. 1., ge­
netikus. -  1966-ban az ELTE TTK-n biológia-kémia tanári oklevelet 
szerzett. A biológiai tud. kandidátusa (1973), doktora (1983). Az MTA 
tagja (1. 2001. máj. 7.). 1987-99-ben a M. Genetikusok Egyesülete veze­
tőségi tagja, 1999-től elnöke. 1990-94-ben az OTKA Molekuláris Bio­
lógia Szakzsűri elnöke. Akadémiai Díj (1988). -  1974—89-ben a JATE 
TTK genetikai tanszék alapító tszv.-je, 1974-től docense, 1985-től egy. 
tanára, 1989-2001-ben az MBK Molekuláris Genetikai Int. (Gödöllő) 
ig.-ja, 1994-2001-ben a GATE (majd Szent István Egy.) biotechnológia 
és molekuláris genetika tanszék tszv. egy. tanára, 2001-től az ELTE 
TTK genetikai tanszék egy. tanára. -  Alapkutatásai a géntérképezés, 
a genetikai rekombinációk, a crossing over mechanizmus molekulá­
ris történéseire, valamint a genetikai szabályozás cisz és transz ele­
meinek szerkezet-funkció kapcsolataira vonatkoznak. A DNS-tech- 
nológiák és biotechnológiák „high tech" alkalmazásaival is foglalkozik 
(orvostud., állattenyésztés, szarvasok genetikája, természet- és környe­
zetvédelem). Elsőként végzett géntérképezést (Sík Tiborral) és geneti­
kai finomtérképezést Mo.-on. A rekombinálódó DNS-molekulák köz­
tes termékeinek viselkedésével a genetikai következményeket és a 
géntérképet magyarázni tudta. S. L. Adhyával feltárta a DNS-hurok 
(DNA looping) mechanizmusát, amely a differenciált génszabályozás 
alapeleme. A fág genetika egyik hazai meghonosítója. Az integrált, 
klasszikus és molekuláris genetikai egy. oktatás hazai bevezetője.
F. m.: K la s sz ik u s  és  m o le k u lá r is  g e n e tik a . Szerk ., szerző  (Bp., 1980); M e th o d s  fo r 
an a ly s is  o f  th e  C  c is to m  (G en e tic s , 1980); O rien ta tio n  of th e  g en e tic  a n d  p h y sica l 
m a p . T ö b b ek k e l (M ol. G en. G e n e t, 1981); A  con tro l e lem en t w i th in  a  s tru c tu ra l 
gene . T ö b b ek k e l (Cell, 1983); R e la te d  re p re sso r  specificity  o f u n r e la te d  p h ag es . 
T ö b b ek k e l (N a tu re , 1987); T h e  p o w e r  o f  b ac te r ia l genetics. S ess io n  7.2. S. A d h y á v a l 
(C SH L  P re ss , 1992); In te ra c tio n  o f  A zo sp irilliu m  lip o fe ru m  w ith  w h e a t  g e rm  
a g g lu tin in . T ö bbekkel (J. B acterio l., 1999); Iden tification  o f S ite-S pec ific  re c o m b in a ­
tio n  g en es . T ö bbekkel (J. B acterio l., 1999, 2001).
Székfoglaló: G én té rk ép ek tő l g é n e k ig , g é n e k tő l genetikai ú tv o n a la k h o z  é s  isk o lák ­
h o z . E lh a n g zo tt: 2002. febr. 19.
ö . K .
OROSZLÁN I s t v á n , "ISJagytilaj (Vas vm.), 1927. júl. 8., biokémi­
kus, virológus, molekuláris biológus. -  1950-ben a BME-en vegyész­
mérnöki oklevelet szerzett. PhD (1960, Georgetown Egy.). Az MTA 
tagja (külső 1995. máj. 8.). A DOTE díszdoktora (1993). -  1950-54-ben 
az MTA Tihanyi Biológiai Kutatóint. biokémikusa, 1954r-56-ban a
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soproni talaj-mikrobiológiai int. munkatársa. 1957-től az USA-ban 
dolgozik, 1960-63-ban a bethesdai Nemzeti Egészségügyi Központ­
ban, 1963-66-ban az A. E. Orvostud. Központban Philadelphiában. 
1966-68-ban a George Washington Orvostud. Egy. kutatója. 1968-76- 
ban a Flow Laboratórium immunkémiai szekciójának vezetője, 1976- 
tól a Nemzeti Rákkutató Int. (NCI) fredericki központjának oszt.ve­
zetője, 1983-tól a Molekuláris Virológiái és Karcinogenezis Laborató­
rium igazgatója. 1995-től kutatóprof. (Hood College, Frederick, MD),
1998-tól prof. emeritus. -  Kút. területe a retrovirológia.
Székfoglaló: R e tro v iru s  fehérjék  b io sz in téz ise  és  funkció ja , k ü lö n ö s  te k in te tte l a p ro- 
te áz  s z e re p é re  a  v íru s  é le tc ik lu sában . E lh a n g zo tt: 1997. okt. 14.
B. Ma.
O r s ó s  F e r e n c ; Temesvár (Ternes vm.), 1879. aug. 22., fMainz 
(NSZK), 1962. júl. 25., törvényszéki orvos, patológus. -  Az MTA tagja 
(1. 1928. máj. 18., r. 1940. ápr. 26., kizárták 1945. júl. 20.). A hallei Né­
met Természettud. Akad. tagja. A M. Orvosok Nemzeti Egyesülete 
(MONE) elnöke. A finn „Duodecim" orvosegylet, a Német Patológiai 
Társ., a párizsi Anatómiai Társ., a Nemzetközi Geográfiai Patológiai 
Társ., a Német Törvényszéki Orvostani Társ. t. tagja. 1944. ápr.-tól a 
М.-Német Társ. ig.tanácsi tagja, 1944. máj.-tól az Antibolsevista Ifjú­
sági Tábor Nemzetvédelmi Akad.-jának elnöke. 1941—45-ben a felső­
ház tagja. Corvin-koszorú (1930), az MTA Nagyjutalma (1944). -  1905- 
13-ban Kaposváron kórházi kórboncnok főorvos, 1914-től a bp.-i egy.- 
en a törvényszéki orvostan magántanára. 1914-től az orosz fronton 
harcolt, 1917-ben hadifogságba esett, 1918-ban tért haza Szibériából. 
1918-35-ben a debreceni egy .-en a kórbonctan és törvényszéki orvos­
tan ny. r. tanára; 1919-21-ben és 1933-35-ben az orvostud. kar dékán­
ja, 1923-24-ben az egy. rektora. 1935-től a bp.-i egy.-en a törvényszéki 
orvostan ny. r. tanára, a törvényszéki orvostani int. ig., 1939-41-ben 
az orvostud. kar dékánja. 1939-ben a bonni egy. vendégprof. 1944. 
aug. 6-okt. 14. között Németo.-ban tartózkodott, ahová 1944. dec.
6-án ismét távozott. 1944-45-ben a nyilas kormány által a németo.-i 
Haliéba kitelepített bp.-i egy. kormánybiztosa. 1946-55-ben a mainzi 
képzőművészeti akad.-n a művészeti anatómia ny. r. tanára. -  1943- 
ban tagja volt a katyni tömegsírok feltárásánál a német kormány által 
felkért nemzetközi orvosszakértői biz.-nak, amely megállapította, 
hogy a tömeggyilkosságot a szovjet belügyi szervek követték el. 1945- 
ben többek között szakértői véleménye miatt nyilvánították háborús 
bűnössé. Szakértői véleményalkotását több esetben szélsőjobboldali 
politikai meggyőződése befolyásolta (pl. az 1941. évi zsidótörvény 
felsőházi indokolása). A kórbonctan és a törvényszéki orvostan nem­
zetközi hírű művelője. Jelentős eredményeket ért el a sérülések kelet­
kezési mechanizmusa, a tüdő szöveti szerkezete és annak kóros el­
változásai, valamint a magzatelhajtás kutatásában. Mint kórboncnok 
és törvényszéki orvos széles körű szakíród, munkásságot fejtett ki.
F. ni.: A  c sö k m ő i a rsen m érg ezés  o rv o ss z a k é r tő i ta n u lsá g a i (D ebrecen , 1935); V ezér­
fonal a  k ó rb o n c ta n i, ren d ő ri és tö rv én y szék i b o n co lá sh o z  (Bp., 1941); A  halo tt-  
k ém lé s  (Bp., 1941).
írod.: P e té n y i G éza : O . F. dr. „ szak é rtő i"  é s  „ tu d o m á n y o s "  m u n k á s sá g á ró l (O rv o ­
so k  L ap ja , 1945); K apronczay  K ároly: A k a ty n i tö m eg siro k  o rv o ssz a k é r tő i v izsgála-
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ta  (O rv o s i H e tilap , 1990); M u rá n y i G áb o r: E rkö lcsi h a lá lokok . О .-ü g y  az  A k ad ém i­
á n  (H V G , 1994); Vizi E. S z ilvesz te r: A z  „О .-ü g y "  av ag y  a tu d ó s  fe le lő ssége  (M. 
T u d ., 1994); K apronczay  K ároly: K atyri -  a  g y ilk o sság  ana tó m iá ja  (V alóság , 1998). 
Székfoglaló: A z  elsődleges m á jrák  h isz to g e n ez ise . E lhangzott: 1929. jú n . 3.; A z 
e n to p t ik u s  lá tá s  jelentősége, k ü lö n ö se n  a  m ű v ész i látásban . E lhangzo tt: 1943. dec. 20.
M. L.
ORTUTAY G yu la , *Szabadka (Bács-Bodrog vm.), 1910. márc. 24., 
+Bp., 1978. márc. 22., etnográfus, kultúrpolitikus. -  1934-ben a szege­
di egy.-en bölcsészdoktori és m.-latin-görög szakos tanári oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., r. 1958. nov. 28.), az I. Oszt. 
titkára (1967. jún. 12-1970. febr. 4.), elnöke (1970. febr. 4-1973. máj.
18.). 1964-től a Szicíliai írod. és Tud. Akad. tagja, 1969-től a Finn Tud. 
Akad. r. külföldi tagja. 1948-49-ben a M. Tud. Tanács társelnöke. 
1949-től haláláig a M. Néprajzi Társ. elnöke. 1957-től az Union 
International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques elnök­
ségi, 1959-től a helsinki Finnugor Társ. külső tagja, 1964-től az Inter­
national Folk-Narrative Society (IFNS) alelnöke, 1964-től a Société 
Internationale d'Ethnologie et Folklore (SIEF) elnökségi tagja. A Ka­
levala Társ. t. tagja. 1957-től a Hazafias Népfront főtitkára, 1964-től 
alelnöke, 1964-től a TIT elnöke. 1958-tól haláláig az Elnöki Tanács 
tagja. A helsinki egy. t. doktora (1973). Herder-díj (1972), Állami Díj
(1975). -  A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának alapító tagja. 
1935-ben gyakornok a M. Nemzeti Múzeumban, 1935—44-ben a M. 
Rádió tisztviselője, majd irod. oszt. helyettes vezetője, közben házita- 
nító Kozma Miklós belügyminiszter gyermekei mellett. 1943-tól a 
Független Kisgazdapárt polgári tagozatának egyik vezetője. Már ek­
kor kapcsolatban állt a kommunistákkal is. 1945 után a kisgazdapárti 
balszárny egyik vezetőjeként szorosan együttműködött a kommunis­
tákkal. 1945-47-ben a M. Központi Híradó Rt. (Rádió, MTI, Filmhír­
adó) elnöke. 1947. márc. 17-1950. febr. 25. között vallás- és közokta­
tásügyi miniszter, végrehajtotta az isk.-k államosítását. 1950-52-ben a 
Múzeumok Orsz. Központjának vezetője. 1946-51-ben a bp.-i egy.-en 
a néprajz ny. r., 1951-68-ban a folklór tanszék tszv. egy. tanára, 
1957-63-ban az egy. rektora. 1968-tól c. egy. tanár. 1967-től haláláig 
az MTA Néprajzi Kutatócsoport ig. 1945-53-ban és 1958-tól nemzet- 
gyűlési, ill. országgyűlési képviselő, 1970-től az országgyűlés kultu­
rális biz. elnöke. -  Vezető szerepet töltött be a m. néprajztud.-ban. 
Kezdeti irod.tört. érdeklődés után figyelme teljesen a népi kultúra fe­
lé irányult. Tanulmányai és gyűjtései jelentős szerepet játszottak a 
modem m. folklorisztika megteremtésében. A folklóron belül első­
sorban a népmese és népballada vizsgálatával foglalkozott. A nép- 
költészetre vonatkozó alkotáslélektani tanulmányai hozzájárultak a 
m. néprajz társadalmi érzékenységének és látásmódjának elmélyülé­
séhez. A mesemondó személyiségére nagy figyelmet fordító népme­
sekutatásaival nemzetközileg elismert m. folklorisztikai isk.-t alapí­
tott. A m. folklórkutatás tört.-ével is foglalkozott. 1935-37-ben és
1942-43-ban a Magyarságtud., 1940-től az Új M. Népköltési Gyűjtemény 
szerk., 1946-50-ben a Folia Ethnographica. Forum társszerk., 1949-56-ban 
az Etnographia szerk., 1950-től az Acta Etnographica, 1968-tól az MTA 1.
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Oszt. Közleményei főszerk. és a Hungarian Folk Art c. sorozat szerk., а 
M. Néprajzi Lexikon főszerk., A múlt magyar tudósai c. sorozat szerk.
F. m.: T ö m ö rk én y  István  (S zeged , 1934); M ag y ar n é p is m e re t  (B p., 1937); P arasztsá­
g u n k  é le te  (Bp., 1937); S zékely  n é p b a lla d á k  (Bp., 1935; 3. k ia d  1948; rep rin t kiad. 
1978); F ed ics M ihály  m esél (B p., 1940; 2. k iad . 1978); R ákóczi k é t n ép e  (Bp., 1939); 
K is m a g y a r  n ép ra jz  (Bp., 1940; 4. k iad . 1966; n ém etü l, 1963); A  m a g y a r  n ép m ű v é­
sze t. I—II. (Bp., 1941); M a g y a r n é p k ö lté s z e t  (Bp., 1943); M ű v e lő d é s  és po litika  (Bp., 
1949); író k , nép ek , sz ázad o k  (Bp., 1960); H a lh a ta tlan  n é p k ö lté s z e t  (Bp., 1966); H u n ­
g a r ia n  fo lk lo re . Essays (Bp., 1972); F én y es tisz ta  á rn y a k  (B p., 1973); M agyar n ép ­
rajz. B alassa Iv án n a l (Bp., 1979; 3. k iad . 1983; an g o lu l, 1984); A  n é p  m űvésze te . Vál., 
szerk . B odrog i T ibor, D ö m ö tö r  T ek la . O . G y. m ű v e in ek  b ib l.- já t összeáll. Falvy 
Z o ltá rm é  (Bp., 1981); M a g y a r n é p k ö lté sz e t. K iad ., jegyz. K riz a  Ild ik ó , K ovács Ág­
n e s  (Bp., 1985).
írod.: O. G y. (bibl.-val; A cta  E th n o g ra p h ic a , 1970); V arga M ih á ly : O . G y. m űhelyé­
b e n  (Forrás, 1971); P aku  Im re: O . G y . (É letünk , 1971); B a rá ti D ezső : T öredékek  O. 
G y. a rck ép éh ez  (Tiszatáj, 1978); B o g n á r József: Búcsú  O. G y .- tó l (V alóság, 1978); 
Szabo lcsi M iklós: O . G y. (M . T u d . 1978); E m lékezés O . G y .-ra  (K a to n a  Im re, Kriza 
Ild ik ó , K ovács Á gnes, V oig t V ilm o s, B alassa Iván , D ö m ö tö r  T ek la  e lő ad ása i (E thno­
g ra p h ie , 1980; Bp., 1981); O . G y . 75. szü le té sn ap já ra  (K állai G y u la , Á d á m  G yörgy, 
D ö m ö tö r  T ek la , Balassa Iv án  e lő a d á sa i)  (Bp., 1986); I rá n y z a to k  a  k o rtá rs i folklorisz­
tik áb an . Szerk . K riza Ild ikó , E rd e i S á n d o r  (Bp., 1987); K a to n a  Im re : A z id ő  m érle­
g én . O . G y. é le tm ű v e  ([S zab ad k a], 1990); P alád i-K ovács A ttila : O . G y. (Bp., 1991). 
Székfoglaló: A  m ai m ag y ar b e lső  m ig rá c ió  és a n ép ra jz k u ta tá s . E lh a n g zo tt: 1947. ápr. 
14. (M ű v e lő d ésp o litik án k . A  m a i m a g y a r  belső  v á n d o r lá s  é s  a  n ép ra jzk u ta tá s . Bp., 
1947); V arián s, invariáns, a ffin itá s . A  sz á jh ag y o m án y o zó  m ű v e lts é g  tö rv én y sze rű ­
ségei. E lh an g zo tt: 1959. áp r . 6. (M T A  T á rsad a lm i-T ö rté n e ti T u d . O szt. K özlem é­
n y e i, 1959).
M. L.
ORTVAY RUDOLF, *Miskolc (Borsod vm.), 1885. jan. 1., +Bp., 1945. 
jan. 2., fizikus. —  Tivadar unokaöccse. 1902-04-ben a bp.-i egy. or­
vostud., 1904-06-ban bölcsészettud. karán, 1906-08-ban a göttingeni 
egy.-en tanult. 1908-ban a bp.-i egy .-en matematika-fizika szakos ta­
nári, 1909-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1912-14-ben 4 hó­
napig P. Debye zürichi, majd két évig A. Sommerfeld müncheni int.- 
ében végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1925. máj. 7.). 1940-től az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkára. 1926-tól a M. Aeroszövetség 
tagja. A Deutsche Physikalische Gesellschaft, a Deutsche Mathema­
tische Vereinigung és az Astronomische Gesellschaft tagja. -  1909-
12-ben a kolozsvári egy. természettani int.-ében megbízott tanárse­
géd, 1912-ben I. tanársegéd, 1915-től „az anyag és elektromosság ki­
netikai elmélete" c. tárgykör magántanára, 1915-16-ban az elméleti 
fizika helyettes tanára, 1916-19-ben a matematikai természettan ny. 
rk. tanára., 1919-21-ben a Bp.-re menekült kolozsvári egy.-en tanít,
1920-tól mint ny. r. tanár. 1921-28-ban a szegedi egy.-en az elméleti 
fizika ny. r. tanára, az elméleti fizikai int. ig.; 1923-24-ben a matema­
tikai és természettud. kar dékánja. 1928-tól haláláig a bp.-i egy.-en az 
elméleti fizika ny. r. tanára, az elméleti fizikai int. ig. Öngyilkos lett. 
-  A korszerű m. elméleti fizika megalapozója. Munkássága elsősor­
ban a modern fizika eredményeinek megismertetésében és az okta­
tásba való szerves beépítésében jelentős. Az int.-ében 1929-től tartott 
kollokviumokon és a Matematikai és Fizikai Társulat ülésein neves 
külföldi (A. Eddington, W. Heisenberg, M. Planck, A. Sommerfeld)
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és külföldön élő m. fizikusok (Lánczos Kornél, Teller Ede, Tisza Lász­
ló, Wigner Jenő), valamint Neumann János tartott előadásokat, akik­
kel kiterjedt levelezést is folytatott. Behatóan foglalkozott a termé­
szettud.-ok filozófiai problémáival, érdekelték a matematika, a bioló­
gia, a csillagászat és a repülés legújabb eredményei is. 1924-27-ben a 
szegedi Acta Physica et Mathematica, 1940-től a Matematikai és Fizikai 
Lapok fizikai részének szerk.
F. m.: N é h á n y  fo ly ad ék  d ie lek trom os á l la n d ó já ró l  m ag as  ny o m ásn á l (M a th e m a tik a i 
é s  T e rm é s z e t tu d .  É rt., 1911; n é m e tü l A n n a le n  d e r  Physik , 1911); Ü b e r  d ie  A b ­
z ä h lu n g  d e r  E ig en sch w in g u n g en  fe s te r  K ö r p e r  (A nnalen  d e r  P hysik , 1913); Z u r  
T h e o rie  d e r  fe s te n  K örper (V e rh a n d lu n g e n  d e r  D eu tsch en  P h y sik a lisch en  G ese ll­
sch a ft, 1918); A  k au za litás  p ro b lém ája  a  f iz ik á b a n  (A thenaeum , 1920); A  S ag n ac-fé - 
le  k ís é r le t  a z  á lta lá n o s  relativ itás e lm é le te  s z e m p o n tjá b ó l (M athem atika i é s  T e rm é ­
s z e t tu d . É r t . ,  1921; ném etü l P h y sik a lisch e  Z e its c h r if t ,  1922); A  té r és id ő  p ro b lé m á ja  
K a n tn á l é s  a z  e x a k t tud o m án y b an  ( A th e n a e u m , 1925); A k v a n tu m e lm é le t a x io m a ti­
k u s  f e lé p í té s e  H eisenberg , B om  és J o rd a n  s z e r in t  (M athem atikai és P h y sk a i L ap o k , 
1926); B e v e z e té s  az  anyag k o rp u sz k u lá r is  e lm é le té b e  (Bp., 1927); A  D e B ro g lie  és 
S c h rö d in g e r- f é le  hu llám m echan ika  (M a th e m a tik a i  és Physikai L ap o k , 1927); A 
v e g y é r té k  p ro b lé m á ja  a k v a n tu m m e c h a n ik á b a n  (M athem atika i és P h y s ik a i L ap o k , 
1928); M e g je g y z é se k  a h u llám m e c h a n ik á h o z  (S tella A lm anach, 1930); A  m a te m a ti­
k a  n é h á n y  ú ja b b  szem pontjának  f iz ik a i v o n a tk o z á s a i  (M atem atikai és F iz ik a i L a­
p o k , 1940); A  f iz ik a i m egism erés a lap ja i (T e rm é sz e ttu d ., 1946).
Írod.: B a lá zs  Jú lia : O. R. (Fizikai Szle, 1965); K u n fa lv i Rezső: Az О .-k o llo k v iu m o k  sze ­
re p e  a  m a g y a r  fiz ika  történetében (A m a g y a ro rs z á g i tu d o m án y  és techn ika  tö rtén e te . 
K o n fe ren c ia . Bp., 1973); K unfalvi Rezső: N é h á n y  a d a t O. R. m ű k ö d éséh ez  (Fizikai 
Szle, 1973); K u n fa lv i Rezső: O. R. (T e rm ész e t V ilága , 1978); Füstöss László: O . R. (Bp., 
1984), K o v á c s  Is tván : O. R. életútja (F iz ika i S z le , 1985); Füstöss László: O . R. iro d a lm i 
m u n k á s s á g a  (F iz ika i Szle, 1985); K u n fa lv i R ezső : A z  О .-kollokvium ok é s a z o k  h a tá sa  
(F iz ika i S z le , 1985); Bozóky László: A  p e d a g ó g u s  O . (Fizikai Szle, 1985).
Székfoglaló: B e v eze té s  az anyag k o rp u s z k u lá r is  e lm életébe. I. rész. 1. K in e tik u s  g á z ­
e lm é le t. 2. S ta tisz tik a i m echanika. 3. A  q u a n tu m e lm é le t  a lapvonala i. E lh a n g zo tt:  
1928. jan . 9 . (B p ., 1927. MTA).
M. L.
O r t v a y  T iv a d a r ; 1875-ig Orthmayr, *Csíklova (Krassó vm.), 
1843. nov. 18., +Bp., 1916. júl. 8., r. k. pap, történész, régész. -  1862-től 
a temesvári papnevelő int.-ben tanult teológiát, 1866-ban pappá szen­
telték. 1874-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az 
MTA tagja (1. 1875. máj. 26., r. 1905. máj. 12.). 1887-től a Szt. István 
Társulat Tud. és írod. Oszt., 1916-tól a Szt. István Akad. tagja. 
1911-től haláláig a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. másodelnöke. -
1866-tól a Csanádi egyházmegyében segédlelkész, 1870-től a lugosi 
gimn. tanára. 1873-tól a M. Nemzeti Múzeum régiségtárának segéd­
őre, 1875-1905 között a pozsonyi jogakad.-n a tört. tanára, 1894—1900 
között a pozsonyi Orsolya-rendi apácák tanítóképző int.-ének ig. és 
tanára. 1895-1905 között Frigyes főhg. leányainak tört.tanára.
1892-től pápai kamarás, 1900-tól c. Csanádi apát. 1906-tól Bp.-en élt. -  
Széles körű tört. és régészeti kutatásokat folytatott; behatóan foglal­
kozott Pozsony és Temes vm. tört.-ével. 1871-74-ben a Tört. Adattár 
Csanádegyházmegye hajdana és jelenéhez c. folyóirat szerk., 1875-76-ban 
az Archaeologiai Ért. segédszerk.
F. m.: E g y  á ll í tó la g o s  róm ai m e d ite r rá n -ú t P a n n ó n iá b a n  (Bp., 1873); I ro d a lm i ta n u l­
m á n y o k  a  h a z a i  és  külfö ld i tö r tén e lem , m ű tö r té n e le m  és régésze t te rén . (Bp., 1875);
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Margum és Contra-Margum [] helyfekvése (Bp., 1876); Kritikai adalékok Margum 
történetéhez [] (Bp., 1877); A magyarországi Dunaszigetek [] (Bp., 1880); Magyaror­
szág régi vízrajza a XIII-ik század végéig. I—II. (Bp., 1882); Összehasonlító vizsgála­
tok a hazai és éjszak-európai (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszközök régisé- 
gi jellegéről (Bp., 1886); A pécsi egyházmegye alapítása és első határai (Bp., 1890); 
Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. I—II. (Bp., 1891-92); Po­
zsony város története. I—IV. Pozsony, 1892-1912); Temesvármegye és Temesvár vá­
ros története [] I-IV. (Bp., 1896-1914); Pozsonyvármegye állatvilága. I. (Bp., 1902); 
Pozsony város utcái és terei (Bp., 1905; reprint kiad. 1991); Az ősember táplálkozá­
sa (Bp., 1907); A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei (Bp., 1910); 
Mária, II. Lajos magyar király neje (Bp., 1914).
írod.: O. T. írói munkásságának összege (Bp., 1906); O. T. (Századok 1916); Szent- 
kláray Jenő: O. T. r. tag emlékezete (Bp., 1922); Márki Sándor: Emlékbeszéd 
O. T.-ról (Bp., 1923).
Székfoglaló: Margum és Contra-Margum (Castra Augusto Flavianensia vagy Con­
stantia) helyfekvése. Források és közvetlen helybuvárlat alapján. Elhangzott: 1875. 
nov. 22. (Értekezések a Történeti Tud. köréből, 6. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 
1876); Az ősember táplálkozása. Elhangzott: 1907. febr. 11. (Értekezések a Történeti 
Tud. köréből, 21. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1907).
M. L
OSZTROVSZKI G y ö r g y , »Kolozsvár (Kolozs vm.), 1914. márc.
28., tBp., 1988. okt. 15., vegyészmérnök. -  1940-ben a bukaresti mű- 
egy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett, majd ösztöndíjjal a berlin- 
charlottenburgi műegy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 
1976. máj. 7.), főtitkára (1953. máj. 30-1955. máj. 28.). 1951-55-ben a 
MTESZ elnöke. A TIT alelnöke. 1945-47-ben nemzetgyűlési, 1947-
48-ban országgyűlési képviselő. Bugát Pál-emlékérem (1977). -  1940- 
től a M. Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai alumíniumkohójánál 
üzemmérnök. 1945-48-ban a M. Áll. Szénbányák Rt. tatabányai tele­
pén mérnök, üzemi részlegvezető, majd miniszteri biztos, 1948-49- 
ben a vállalat vezérig., majd a Nehézipari Minisztérium ipari csoport- 
főnöke. 1950-53-ban és 1960-63-ban az Orsz. Tervhivatal elnökhe­
lyettese, 1955-60-ban a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) 
moszkvai helyettes képviselője. 1964-67-ben az Orsz. Műszaki Fej­
lesztési Biz. elnökhelyettese, 1964-80-ban az Orsz. Atomenergia Biz. 
elnöke. 1967-70-ben a KGST moszkvai titkárságán titkárhelyettes. -  
Főként az energiahordozók termelésének és felhasználásának kérdé­
seivel, a nemzetközi munkamegosztás és a termelés kooperációja 
problémáival foglalkozott.
F. m.: A magyar vegyipar alapanyaghelyzete (Acta Chimica, 1952); Magyarország 
nyersanyaghelyzete (M. Tud., 1963); A gazdasági integráció a vegyiparban (Kémiai 
Közlemények, 1971); Scientific and technical revolution and standardization and 
economic life conferenc (M. Szabvány, 1971); A magyar-szovjet gazdasági együtt­
működés a szocialista integráció rendszerében (Bp., 1973); Nemzetközi együttmű­
ködés a petrolkémiai kutatások területén (Kémiai Közlemények, 1977); A népgaz­
daság nyersanyaghelyzete (M. Alumínium, 1978); Műszaki fejlesztés és tudomány­
szervezés. Korach Mór emlékére (MKK1, 1980).
írod.: O. Gy. akadémikus [Végh Ferenc interjúja] (Fórum MTESZ, 1984); Láng Ist­
ván: O. Gy. (M. Tud., 1989).
Székfoglaló: A népgazdaság nyersanyaghelyzete, különös tekintettel a vegyiparra és 
a timföld-alumíniumiparra. Elhangzott: 1978. jún. 8.
M. L.
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Ó v á r i  K e lem en , "Pécs (Baranya vm.), 1844. nov. 21., tKolozsvár 
(Románia), 1925. dec. 17., jogtörténész. -  1863-67-ben jogot tanult a 
pesti egy.-en, ahol 1869-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett. 1871- 
ben köz- és váltóügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1892. máj. 5.). 
-  1867-től a pesti törvényszéken joggyakornok, 1868-tól pénzügymi­
nisztériumi gyakornok, 1869-től váltótörvényszéki segédfogalmazó,
1870-től táblai fogalmazó, 1871-től táblai jegyző, 1872-ben kúriai fo­
galmazó, az Igazságügyi Minisztérium tisztviselője. 1870-től a pesti 
egy.-en a polgári törvénykezési jog magántanára. 1872-1916 között a 
kolozsvári egy.-en a jogtörténet ny. r. tanára; 1880-81-ben, 1884—85- 
ben, 1899-1900-ban és 1909-10-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 
1892-93-ban az egy. rektora.
F. m.: A csődrendszer ismertetése (Pest, 1871); Magyarországi jogtörténeti emlékek. 
A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. Összegyűjt., jegyz. Ko- 
losváry Sándorral. I-IV. (Bp., 1885-1904). 
írod.: Kolosváry Bálint: Ó. K. 1. tag emlékezete (Bp., 1931).
M. L.
Ó vÁ R Y  LlPÓT; 1848-ig Altstädter, "Veszprém (Veszprém vm.), 1833. 
dec. 31., +Bp., 1919. ápr. 4., történetíró. -  1850-51-ben a pesti József- 
ipartanodában tanult, 1851-56-ban Bécsben, ahol az egy.-en bölcsészeti 
és közgazdasági előadásokat hallgatott. Az MTA tagja (1.1892. máj. 5.). 
A nápolyi Pontaniana Akad. és a Société di Storia Patria 1. tagja. -  
1849-ben a honvéd tüzérségnél szolgált, a debreceni csatában (aug. 2.) 
megsebesült, orosz, majd osztrák fogságba esett, de nov.-ben szabadon 
bocsátották. 1856-59-ben Pesten a Délibáb c. lap belső munkatársa; 
1859-ben az Aradi Híradó szerk. Az aradi Kazinczy-ünnepség megren­
dezése (1859) miatt a hatóságok zaklatták, ezért 1860 elején kivándo­
rolt Itáliába. 1860-ban G. Garibaldi seregében harcolt, 1860-61-ben a 
M. Légió századosa. 1861-től Nápolyban élt, és főként az MTA megbí­
zásából itáliai levéltárakban folytatott m. vonatkozású tört. kutatáso­
kat. 1875-76-ban a m. kormány megbízásából tanulmányozta az olasz 
levéltárügyet. Hazatérése után, 1876-tól orsz. allevéltámok, majd levél­
tárnok, 1904—08-ban főlevéltámok volt. A M. Orsz. Levéltárban ő hozta 
létre a diplomatikai levéltárat, rendezte a Pénzügyminisztériumtól át­
vett kincstári levéltár anyagát. 1878-tól a Miniszterelnökség sajtóoszt. 
kültagjaként informálta az olasz, esetenként a francia lapokat. Elsősor­
ban a m. tört. itáliai forrásanyagának, valamint a középkori m.-olasz 
kapcsolatok kutatásával foglalkozott.
F. m.: Nápolyi történelmi kutatások (Bp., 1874); Nápolyi Anjou-kori kutatások (Bp., 
1879); III. Pál pápa és Famese Sándor bíbomok Magyarországra vonatkozó diplo­
máciai levelezései, 1535-1549. Kiad. (Bp., 1879); Báró Nyáry Albert emlékezete (Bp., 
1886); Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetései történetéhez. Szerk. 
(Bp., 1886); Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetéseiről (Bp., 1888); Zsigmond ki­
rály és az olasz diplomácia (Századok, 1889); A magyar Anjouk eredete (Bp., 1893); 
A MTA Történeti Bizottságának oklevélmásolatai. I—III. (Bp., 1890-1901); La ques- 
tione Dacoromana e lo Stato Ungherese (Róma, 1894); Emlékbeszéd Cantú Caesar 
külső tagról (Bp., 1897); Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráció (Bp., 1903). 
írod.: Csánki Dezső: Ó. L. (Századok, 1919); D[őry] F[erenc]: Ó. L. (Turul, 1918-21); 
Praznovszky Mihály: Két haza szolgálatában (Ó. L. pályaképe) (Veszprémi Szle, 1993). 
Székfoglaló: A magyar Anjouk eredete. Elhangzott: 1893. febr. 6. (Értekezések a Tör­
téneti Tud. köréből, 16. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1893).
M. L
0,0
Ö k RÖSS BÁLINT, 'Debrecen (Bihar vm.) 1829. febr. 13., Vác (Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm.), +1889. jan. 4., jogász. -  A debreceni ref. kollé­
giumban, 1849 után a pesti egy.-en tanult, ahol jogtud. doktori okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1868. márc. 18.). -  1849-ben részt vett 
a szabadságharcban. Pesten az orsz. törvényszéknél, majd Székesfe­
hérváron működött, 1860-61-ben Szentesen közjegyző, 1861-től Pes­
ten egy köz- és váltóügyvédi iroda vezetője, valamint váltójegyző.
1867-74-ben az Igazságügy-minisztériumban miniszteri titkár, majd 
osztálytanácsos. 1868-ban Bajoro.-ban, 1870-ben Genfben, Hannover­
ben, Kölnben és Mannheimban tanulmányozta az ottani jogrendszert. 
Elkészítette a közjegyzői törvény tervezetét, 1870-ben kidolgozta a 
konzervatív felfogást és az osztrák polgári törvénykönyv hatását tük­
röző polgári perrendtartás tervezetét és indoklását. 1875-től Bp., VIII. 
kér. közjegyző és a bp.-i közjegyzői kamara elnöke. -  Irod.-mal is fog­
lalkozott, főként költeményeket és színműveket (pl. Cinka Panna, 
1887) írt. 1866-68-ban az általa alapított Jogtud. Közi, 1866-68-ban az 
Orsz. Naptár szerk., 1868-70-ben a Jogtud. Szle társszerk.
F. m.: Magyar polgári magánjog (Pest, 1861; 4., átd. kiad. Bp., 1873); Általános ma­
gyar törvénykezési eljárás (Pest, 1863; 2. kiad. 1867); Austriai általános polgári tör­
vénykönyv. Kiad., jegyz. I—II. (Pest, 1865); Szlemenics Pál: Magyar fenyítőtörvény 
(4. jav., bőv. kiad. Pest, 1865); Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. I—II. 
füzet (Pest, 1869); Magyar polgári törvénykezési rendtartás (Pest, 1870); Magyar 
közjegyzői törvény. Kiad., jegyz. (Bp., 1875); A törvényhozás reformja javaslatul a 
polgári perrendtartáshoz (Bp., 1880).
írod.: Tóth Lőrinc: Emlékbeszéd Ö. B. 1. tag felett (Bp., 1889).
Székfoglaló: A törvénykezés reformjai. Elhangzott: 1868. dec. 14. (Értekezések a Tár­
sadalmi Tud. köréből, 1. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1868).
M. L.
ŐRY HUBA, 'Arad (Románia), 1927. júl. 16. gépészmérnök. -  1949- 
ben a bp.-i műszaki egy.-en gépészmérnöki oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). 1987-től a Nemzetközi Űrhajózási 
Akad. tagja. -  1949-56-ban a BME-n tanársegéd, adjunktus, docens, 
1957-59-ben a SNECMA (Franciao.) szerkezettani mérnöke, 1959-
77-ben az ERNO-Raumfahrttechnik GmbH oszt.vezetője, főoszt.ve- 
zetője, 1977-92-ben az aacheni Műszaki Egy. (RWTH) Könnyűszerke­
zet Int. tszv. prof. 1992-től nyugd. prof., az európai űrkut. vállalatok 
tanácsadója. -  Kút. területe: könnyűszerkezetek, repüléstechnika, űr­
hajózás, statika és dinamika.
B. Ma.
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ÖTVÖS Á g o s t o n , "'Gyulafehérvár (Alsó-Fehér vm.), 1811. ápr.
27., tGyulafehérvár, 1861. okt. 25., történetíró, orvos. -  1828-tól orvos- 
tud.-okat és tört.-et tanult a pesti egy.-en, ahol 1836-ban orvosi okle­
velet szerzett; 1834-ben 8 hónapig kiegészítő tanulmányokat folyta­
tott a bécsi közkórházban. Az MTA tagja (1.1859. dec. 16.). -  1836-tól 
Gyulafehérváron gyakorló orvos, egyúttal 1841-től Alsó-Fehér vm. t. 
táblabírája. 1846-tól gyulafehérvári kir. pénztárnok, az 1848-i utolsó 
erdélyi országgyűlésen Gyulafehérvár követe. 1849 után elsősorban 
tört. kutatásokkal foglalkozott. Forrásközlései, cikkei az Erdélyi Tört. 
Adatokban (1856, 1858), a temesvári Delejtűben (1858, 1859, 1863), a 
Hazánkban (1858,1860), az Új M. Museumban (1859, 1862), a M. Tört. 
Tárban (1861) és az Akad. Ért-ben jelentek meg.
F. m.: Orvostudori értekezés Erdélyország gyógyvizeiről (Buda, 1836); Rejtelmes le­
velek első Rákóczy György korából. Megfejtette, kiad. (Kolozsvár, 1848); Branden­
burgi Katalin fejedelemsége (Akad. Ért., 1861-62).
Írod.: Veszély Károly: Ö. Á. (Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyve, 1862); Ö. A. (MTA 
Almanach, 1863).
Székfoglaló: Brandenburgi Katalin fejedelemsége. Elhangzott: 1861. márc. 4. (Akadé­
miai Ért. A Filozófiai, Törvény- és Történettud. Oszt. Közlönye, 1861-1862).
M. L.
P
P a CH ZSIGMOND PÁL, *Bp„ 1919. okt. 4., tBp., 2001. szept. 9., 
történész. -  1943-ban a Pázmány Péter Tud.egy-en tört-latin  szakos 
középisk. tanári oklevelet szerzett, majd ugyanott doktorált. A tört. 
tud. kandidátusa (1952), doktora (1958). Az MTA tagja (1. 1962. ápr.
6., r. 1970. febr. 4., elnökségi 1967-75-ben és 1985-90-ben), 1975-1985 
között alelnök. 1979-től a Bolgár Tud. Akad., 1980-tól az Orosz (Szov­
jet) Tud. Akad. tagja, 1973-88-ban a pratói Nemzetközi Gazdaságtört. 
Int. tud. tanácsának tagja, 1988-tól tb. tagja, 1978-82-ben a Nemzetkö­
zi Gazdaságtört. Társ. elnöke, 1982-től tb. elnöke. 1965-75-ben a M. 
Történelmi Társulat alelnöke. Kossuth-díj (1949), Állami Díj (1978), 
Akadémiai Aranyérem (1986). -  1943-48-ban a Pesti Izraelita Hitköz­
ség Gimn.-ában tanított, 1948-1992 között a közgazdaságtud. egy. 
(1953: MKKE, 1990: BKE) gazdaságtört. tanszék oktatója, 1948-tól do­
cens, 1952-től egy. tanár, 1963-67-ben az MKKE rektora. 1995-től 
prof. emeritus. 1949-56-ban az MTA Történettud. Int. ig.helyettese, 
1967-1985 között ig., 1986-tól kutatóprof. -  A késő középkori és kora 
újkori gazdaságtört.-tel foglalkozott. Kimutatta, hogy Mo. agrárfejlő­
dése a 13-15. sz.-ban felgyorsult, fő tendenciájában a Ny-európaihoz 
közelített. Ez a fejlődésmenet a 15. sz. végétől fokozatosan elkanyaro­
dott, és a 16-17. sz.-ban, a nyugatias elemek továbbélése mellett, egy 
közép-K-európai típusú agrárstruktúra uralkodóvá válásához veze­
tett. A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok átrendeződése előmoz­
dította az ipari-agrár munkamegosztás kialakulását Ny- és Közép- 
K-Európa között, Mo. elmaradását a nyugati fejlődéstől. Megállapítá­
sait nemzetközi összehasonlítási módszerrel bizonyította. 1965- 75-ben 
a The Economic History Review, 1970-92-ben a Jahrbuch für Wirtschaft­
geschichte szerk.biz. tagja, 1973-92-ben az Acta Historica főszerk.
F. m.: Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVIi. században (Bp., 
1963); Die ungarische Agrarentwicklung im 16-17. Jahrhundert. Abbiegung vom 
westeuropäischen Entwicklungsgang (Bp., 1964); Történetszemlélet és történettu­
domány (Bp., 1977); Európa a 16-17. században (Magyarország története. 3. köt. 
Bp., 1985); Történelem és nemzettudat (Bp., 1987); A harmincadvám eredete (Bp. 
1990); Hungary and the European Economy in Early Modem Times (Aldershot, 
1994).
trod.: Tanulmányok P. Zs. P. 65. születésnapjára (Történelmi Szle, 1984); Gazdaság, 
társadalom, történetírás. Emlékkönyv P. Zs. P. 70. születésnapjára (Bp., 1989). 
Székfoglaló: Kilenced és földesúri dézsma a XVII. századi Magyarországon. Elhang­
zott: 1963. jan. 21. (MTA Társadalmi-Történeti Tud. Oszt. Közleményei, 1964); Kö- 
zép-Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a XVI-XV1I. században. Elhang­
zott: 1970. jún. 1. (MTA Filozófiai és Történettud. Oszt. Közleményei).
B. K.
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PÁCZELT ISTVÁN, *Nyírparasznya (Szatmár, Ugocsa és Bereg
k. e. e. vm.), 1939. aug. 22., gépészmérnök. -  1962-ben a miskolci 
NME Gépészmérnöki Karán mérnöki oklevelet szerzett. A műszaki 
tud. kandidátusa (1970), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1987. máj.
8., r. 1995. máj. 8.), 1990-től a Tud.etikai Biz., 1993-95-ben a TMB tag­
ja. 1988-98-ban a Gépipari Tud. Egyesület Ifjúsági Fórumának elnö­
ke. 1992-től a M. Akkreditációs Biz. Gépészeti Szakbiz. elnöke. Szent- 
Györgyi Albert-díj (1993), Széchenyi-díj (1999, megosztott). -  1962-től 
az NME Gépészmérnöki Karán tanársegéd, 1966-69-ben a Leningrá- 
di Műszaki Egy.-en aspiráns, 1969-től az NME adjunktusa, 1971-től 
docens, 1983-tól egy. tanár, 1992-től a mechanikai tanszék vezetője.
1982-83-ban tud. dékánhelyettes, 1983-1994 között dékán. -  Kút. te­
rülete: szilárdságtan, műszaki mechanika, ezen belül a kezdeti pe- 
remérték-feladatok numerikus közelítő megoldásának kutatása, a vé- 
geselem-módszer alkalmazása nemlineáris érintkezési, képlékeny- 
ségtani, kopási feladatokra, ún. kapcsolt mezők meghatározásával le­
írható mérnöki modellek számítására. Új variációs elvek felállítása 
érintkezési pontok megoldására. Speciális számítási algoritmus ki­
dolgozása p-verziójú végeselemek használatához kopási-hőtani fel­
adatok megoldására.
F. m.: Solution of elastic contact problems by the finite element displacement 
method (Acta Technica Acad. Sei. Hung., 1976); Some optimization problems con­
nected with contact problems in the linear theory of elasticity (Variational methods 
in mechanics of solids. Szerk. S. Nemat-Nasser. Oxford, 1980); Incremental vari­
ational principles in contact problems (Acta Techn. Acad. Sei. Hung., 1983); Véges- 
elem-módszer a kontinuummechanikában. Scharle P.-vel (Bp., 1987); Wybrane 
problemy zadan kontaktowych dija ukladów sprezystych (Mechanika kontakta 
powierzchni, Ossolineum. Warsawa, 1988); A bandwith reduction process for sub- 
structural finite element method. Szabó T.-vel (Acta Technica Acad. Sei. Hung., 
1989); Optimal shape design for contact problems. Szabó T.-vel (Structural Opti­
mization, 1994); Some new developments in contact pressure optimization (Engi­
neering Transactions, 1995); Végeselem-módszer a mérnöki gyakorlatban. I. köt. 
(Miskolc, 1999).
Székfoglaló: A számítástechnika szerepe az érintkezési feladatok vizsgálatában. El­
hangzott: 1988. márc. 1.; A numerikus mechanika szerepe a mérnöki gyakorlatban. 
Elhangzott: 1996. febr. 26.
B. K.
PAIS D e z s ő , *Zalaegerszeg (Zala vm.), 1886. márc. 20., +Bp., 1973. 
ápr. 6., nyelvész. -  1908-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i 
egy.-en bölcsészdoktori és m.-latin-görög szakos tanári oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1.1930. máj. 8., r. 1941. máj. 16.), az I. Oszt. elnöke 
(1943. nov. 8-1949. nov. 29.) 1934-től a Szt. István Akad. r. tagja. A M. 
Nyelvtud. Társ. titkára, majd alelnöke. 1938-tól a helsinki Finnugor 
Társ. 1., 1954-től t. tagja; 1938-tól a tartui Észt Tudós Társ. 1. tagja. Kos- 
suth-díj (1951). -  1908-09-ben nevelő a Barkóczy családnál, 1909- 
11-ben állás nélkül Zalaegerszegen élt és a vm.-i levéltárban kutatott.
1911-12-ben Sopronban helyettes gimn. tanár, 1912-től Cegléden 
gimn. tanár, 1919-től a bp.-i Árpád Gimn. tanára, 1924-től a bp.-i kö- 
zépisk. tanárképző int. előadója és az egy. m. nyelvtud. int.-hez beosz­
tott középisk. tanár, 1933-37-ben az Eötvös Kollégium tanára, 1937-től
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a bp.-i egy.-en a m. nyelvészet ny. rk., 1938-tól ny. r. tanára, 1949-
59-ben tszv. egy. tanára. Az 1956. okt. forr. idején a bölcsészettud. kar 
forr. biz. elnöke. -  A m . nyelvtud. kiemelkedő személyisége. A m. 
irod. nyelv tört. kutatásának kezdeményezője. A nyelvtud. minden 
ágát művelte, de főként szószármaztatással és szótört.-tel foglalko­
zott. Rendszerezte a m. tört. személynévkutatás elméletét, megterem­
tette a középkori személynévadás jelentéstanát. Meghonosította a tel­
jes szócsaládok vizsgálatát. Behatóan vizsgálta a m. nyelvemlékeket 
(Halotti Beszéd stb.); foglalkozott mondattanelmélettel és a hangtört. 
kutatás módszertanával. Pedagógiai munkássága is jelentős. 1986- 
ban tiszteletére Zalaegerszeg város P. D.-díjat alapított. Leford., bev., 
jegyz. Anonymus Gesta Hungarorum c. művét (Magyar Anonymus. 
Bp., 1926; reprint kiad. 1994). 1927-től a M. Nyelv szerk. (1935-ig 
Gombocz Zoltánnal, 1943-ig Melich Jánossal, 1953-tól Benkő Loránd- 
dal), 1943-tól a M. Nyelvtud. Társ. kiadványai c. sorozat szerk. (1953-tól 
Benkő Loránddal).
F. m.: Báró Kemény Zsigmond és az irodalmi élet (Bp., 1911); Régi személyneveink 
jelentéstana (M. Nyelv, 1921-22); Ómagyar olvasókönyv. Összeáll. Jakubovich 
Emillel (Pécs, 1929; reprint kiad. Bp., 1995); A veszprémvölgyi apácák görög okle­
vele mint nyelvi emlék (Szent István-Emlékkönyv, II. Bp., 1938; Bp., 1939; reprint 
kiad. 1979); A Halotti Beszéd olvasása és értelmezése (Bp., 1942); Magyar szóalak­
tan, I. Szóösszetétel (Bp., 1949); Két fejezet a mondattanból (Bp., 1950; reprint kiad. 
1979); Irányelvek a m. hangtörténet tárgyalásában (Bp., 1950) Kérdések és szem­
pontok szóösszetételek vizsgálatához (M. Nyelv, 1951); Árpád- és Anjou-kori mu- 
lattatóink (Bp., 1953); A magyar ly hang történetéhez. Bárczi Gézával, Benkő Lo­
ránddal (Bp., 1955); Egy szószerkezet szétágazásai a magyarban és más finnugor 
nyelvekben (Bp., 1962); Régi személyneveink jelentéstana (Bp., 1966); Életem, emlé­
keim, találkozásaim. Vál., szerk. Dorogi Zsigmond (Bp., 1973); A magyar ősvallás 
nyelvi emlékeiből. Szerk. Kázmér Miklós (Bp., 1975).
írod.: Bárczi Géza; P. D. -  Mikesy Sándor: P. D. irodalmi munkássága 1910-1955 
(Р.-Emlékkönyv. Szerk. Bárczi Géza, Benkő Loránd. Bp., 1956); Bóka László: P. D. 
70 éves (M. Nyelvőr, 1956; B. L.: Könyvek, gondok. Bp., 1966); Mikesy Sándor: P. D. 
tudományos munkássága (M. Nyelv, 1973); Bárczi Géza: P. D. búcsúztatása (M. 
Nyelv, 1973); Búcsú P. D. akadémikustól (MTA I. Oszt. Közleményei, 1973); Kál­
mán Béla: P. D. (Nyelvtud. Közlemények, 1973); Komlovszki Tibor: P. D. (írod.tört. 
Közlemények, 1973); Ördög Ferenc: P. D. és a névtudomány (M. Nyelvőr, 1984); 
P. D. és a szülőföld. Dokumentumok (Zalaegerszeg, 1986); Emlékszám P. D. szüle­
tésének 100. évfordulójára (Névtani Ért., 1986); Gergely János: P. D. és párizsi hívei 
(M. Nyelv, 1988), Benkő Loránd: P. D. (Bp„ 1993).
Székfoglaló: A magyarsággal kapcsolatos IX-X. századi népelemek és népmozgal­
mak. Elhangzott: 1931. máj. 4. (kivonatban: Jancsó Benedek: Erdély története. Ko­
lozsvár, 1931); Kettőztetés, ikresítés a magyar nyelvben. Elhangzott: 1942. máj. 4.
M. L
PÁKH ALBERT, *Rozsnyó (Gömör vm.), 1823. márc. 11., tPest, 1867. 
febr. 10., író. -  1839-42-ben Sopronban bölcseletet és ev. teológiát,
1842-43-ban Debrecenben jogot tanult, ekkor kötött barátságot Pető­
fivel. 1844-46-ban jurátus és ügyvédgyakomok Pesten, de az ügyvédi 
oklevél megszerzése után kizárólag irod.-mai foglalkozott. Az MTA 
tagja (1. 1864. jan. 20.). 1865-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1845-től a 
Pesti Hírlap tárcaírója, 1846-tól a Tízek Társ.-ának tagja. 1846 őszétől
1847. jún.-ig Pesten együtt lakott Petőfivel. 1847-ben súlyosan megbe­
tegedett, 1850-ig egy Bécs melletti gyógyint.-ben ápolták. 1850-ben
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visszatért Pestre, az írással felhagyott, de mint szerk. ismét az irod. 
élet aktív résztvevője lett. 1850-55-ben szerk. az Ujabb-kori Esmeretek 
Tárát, 1853-ban Gyulai Pállal a Szépirodalmi Lapokat, 1854-től haláláig 
a Vasárnapi Újságot, s ennek társlapját, a Politikai Újdonságokat, mely 
utóbbiaknak jelentős szerepük volt az olvasóközönség gyarapításá­
ban és az irod. élet fejlesztésében. 1863-65-ben Greguss Ágosttal a M. 
Sajtó c. lapot szerk. Az 1840-es években a Káin Albert álnéven a 
pest-budai életről írt humoros életképeivel és elbeszéléseivel a leg­
népszerűbb írók közé tartozott.
F. m.: Kalauz a Nemzeti Casino könyvtárához (Pest, 1852); P. A. humoros életképei 
(Pest, 1870).
írod.: Gyulai Pál: Emlékbeszéd néhai P. A. 1. t. felett (Akad. Ért., 1879); Szabó Mó­
zes: P. A. pályája (Kolozsvár, 1903); Schöpflin Aladár: P. A. (Vasárnapi Újság, 1904); 
Törő Györgyi: A Szépirodalmi Lapok (írod.tört., 1958).
M. L.
PÁL LÉNÁRD, *Gyoma (Békés vm.), 1925. nov. 7., fizikus. -  1943-
45-ben a bp.-i műegy.-en tanárképzős hallgató, 1949-ben a Pázmány 
Péter Tud.egy.-en vegyész oklevelet szerzett. A fizikai és matemati­
kai tud. kandidátusa (1953), doktora (1959). Az MTA tagja (1. 1961. 
ápr. 14., r. 1973. máj. 11.), főtitkár (1980-84), 1964-70-ig a TMB tagja. 
1975-től az Orosz (Szovjet) Tud. Akad., 1979-től megszűnéséig a Cseh­
szlovák Tud. Akad., ill. az NDK Tud. Akad. tagja. 1966-78-ban a 
Dubnái Egyesített Atomkut. Int. Tud. Tanácsának tagja, 1969-75-ben 
az IUPAP alelnöke, 1968-72-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társ. alel- 
nöke, 1972-76-ban a MTESZ alelnöke, 1978-89-ben a Minisztertanács 
Tud.pol.-i Biz. tagja. 1979-85-ben az Állami és a Kossuth-díj Biz. el­
nökhelyettese. Kossuth-díj (1962), Akadémiai Aranyérem (1975). -
1948-49-ben a Bolyai János Természettud. Népi Kollégium ig. 1949-
50-ben a bp.-i tud.egy. Gyakorlati Fizikai Int. tanársegédje. 1950-53- 
ban a moszkvai Lomonoszov Egy.-en aspiráns. 1953-56-ban az MTA 
Központi Fizikai Kutatóint.-ben a mágneses oszt. vezetője, 1956-tól 
ig.helyettes, 1970-től ig., 1974—78-ban főig. 1978-1980 között, majd 
1984-85-ben ismét az OMFB és az Orsz. Atomenergia Biz. elnöke. 
1975-1989 között az MSZMP KB tagja, 1985-88-ban КВ-titkár. Egyi­
dejűleg 1957-től félállásban tanít az ELTE atomfizikai tanszékén is 
docensként, 1962-től félállású, 1988-1995 között főállású egy. tanár­
ként, 1971-88-ban a szilárdtest-fizikai tanszék oktatója. -  Kút. terüle­
te; szilárd testek mágneses tulajdonságainak, fázisátalakulásainak 
vizsgálata klasszikus és neutronszórási módszerekkel; neutronsok­
szorozó rendszerekben megvalósuló sztochasztikus folyamatok el­
méleti és kísérleti tanulmányozása; a valószínűség-elmélet módszere­
inek fizikai alkalmazásai. Felderítette a kobalt szaturációs szusz- 
ceptibilitásának hőmérsékletfüggésében jelentkező anomália okát, 
hozzájárult több ötvözet mágneses fázisátalakulásait meghatározó 
törvényszerűségek megismeréséhez, levezette azt a teljesen általános 
generátorfüggvény-egyenletet, amelynek alapján a nukleáris reakto­
rokban lejátszódó sztochasztikus folyamatok kellő egzaktsággal tár­
gyalhatok (Pál-Bell-egyenlet). 1978-92-ben a M. Fizikai Folyóirat 
főszerk., 1961-91-ben a Kernenergie, 1970-74-ben a Magnetism Letter,
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1970-89-ben a journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1961-től a 
physica status solidi (b) szerk.biz. tagja.
F. m.: Válogatott fejezetek a ferromágnesség köréből (Bp., 1958); On the Theory of 
Stochastic Processes in Nuclear Reactors (Nuovo Cimento, 1958); Statistical Fluc­
tuations of Neutron Multiplication (II. U. N. Int. Conf. of Atomic Energy, 1958); 
Investigations of the Anomalous Magnetic Properties due to the Ordering Pro­
cesses in Iron-rich Aluminium Alloys (J. Phys. Chem. Solids, 1962); Determination 
of the Promt Neutron Period from the Fluctuations of the Number of Neutrons in a 
Reactor (Reactor Sei, Techn., 1963); Statistical Theory of Neutron Chain Reactions 
(III. U. N. Int. Conf. of Atomic Energy, 1965); Magnetic Structures and Phase 
Transformations in Mn-based CuAu-I Type Alloys (J. Appl. Phys., 1968); Statistical 
Physics (Opening Address), Proceeding of the International Conference (Bp., 1976); 
A tudományos és műszaki haladásért (Bp., 1987); A valószínűség-számítás és a sta­
tisztika alapjai. I—II. (Bp., 1995). 
írod.: Fizikai Szle (1996).
Székfoglaló: Neutronok élettartamának és a késő-neutronok effektiv hányadának 
meghatározása a neutronsokszorozás fluktuációinak alapján. Elhangzott: 1962. ápr. 
12. (Determination of the Promt Neutron Period from the Fluctuations of the Num­
ber of Neutrons in a Reactor. Bp., 1963; Cent. Res. Inst, for Physics. Társszerzők: 
Nagy Elemér és Tóth József; Fluktuacija vühoda nejtronov v impuTsznüh büsztrüh 
reaktorah. Pile Neutron Research in Physics, IAEA. Vienna, 1962. Társszerző: Né­
meth G.); Újabb eredmények az antiferromágneses kristályok vizsgálatában. El­
hangzott: 1974. márc. 6.
B. K.
P a l á d i-K o v á c s  A t t il a , »ózd (Borsod vm.), 1940. szept. 14„ 
etnográfus. -  1963-ban a KLTE ВТК-n földrajz-néprajz szakos okle­
velet szerzett. A történelemtud. (néprajz) kandidátusa (1974), dokto­
ra (1987). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.), 1995-2001-ben közgyűlési 
doktorképviselő. 1968-tól a M. Néprajzi Társ. tagja, 1982-88-ban főtit­
kára. 1984-től a Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore tag­
ja, 2001-ben Bp.-en tartott VII. kongresszusának megszervezője. 1988-
98-ban az International Union of Anthropological and Ethnological 
Sciences végrehajtó biz. tagja, 1985-91-ben a Nemzetközi Kárpát-Bal­
kán Biz. elnökségi tagja. Jankó János-díj (1970), Akadémiai Kiadó Ní­
vódíja (1982), Györffy István-emlékérem (1987). -  1963-65-ben az egri 
Dobó Múzeum és a debreceni Déri Múzeum, 1965-68-ban a KLTE 
néprajzi tanszék, 1968-81-ben az MTA Néprajzi Kutatócsoport tud. 
munkatársa, oszt.vezetője, ig.helyettese, 1986-tól az MTA Néprajzi 
Kutatóint. ig. 1981-85-ben az ELTE néprajzi tanszékén docens, 1985-
95-ben tszv., 1990-től prof. -  Kút. területe: agráretnográfia, az anyagi 
kultúra tört., etnohistória, etnokartográfia és régiók kutatása, társa­
dalmi struktúra. Feltárta a paraszti rétgazdálkodás gyakorlatát, s 
több más ágazat táji rendszereit (juhtartás, bortermelés). Feldolgozta 
a m. állattartó kultúra tört.-ét, a népi közlekedő- és szállítóeszközök 
többségét. Meghatározta a hazai ukrán (ruszin) szórványok, a bánsá­
gi magyar telepek, a 18-19. sz.-i belső vándorlás, népmigráció észak­
déli irányának jelentőségét, több magyar népcsoport (palócok, bar­
kók), továbbá a Felföld mint kulturális régió jellegét. Kidolgozta a 
Magyar Néprajzi Atlasz 126 térképlapját. Vezetésével készült a Magyar 
Néprajz nyolc kötetben c. kézikönyv (Bp. 1987-2001). Feltárta a tradi­
cionális magyar társadalom több alsó osztályának, foglalkozási réte­
gének gazdaság-társadalmi meghatározottságát, sajátos kulturális, 
mentális vonásait.
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F. m.: A keleti palócok pásztorkodása (Debrecen, 1965); Fényes Elek (Bp., 1976); 
A magyar parasztság rétgazdálkodása (Bp., 1979); A Barkóság és népe (Miskolc, 
1982); Magyar tájak néprajzi felfedezői (Bp., 1985); Magyar Néprajzi Atlasz. I—III. 
(Bp., 1987); Életmód, foglalkozás, nemzetiség (Debrecen, 1988); Néprajzi kutatás 
Magyarországon az 1970-80-as években (Bp., 1990); A magyar állattartó kultúra 
korszakai (Bp., 1993); Ethnic Traditions, Classes and Communities in Hungary 
(Bp., 1996); Az ipari munkásság. Kispolgárság (Bp., 2000); Churches, Classes and 
Ethnicity in Hungary, 1541-1945 (Amsterdam, 2000).
Székfoglaló: Merre tart az európai néprajztudomány? Elhangzott: 2002. ápr. 22.
B. K.
PALÁNKAI TIBOR, *Jakabszállás (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),
1938. márc. 1., közgazdász. -  1960-ban az MKKE-n közgazdász okle­
velet szerzett. A közgazdaságtud. kandidátusa (1973), doktora (1986). 
Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18.). 1995-97-ben az OTKA Társadalom­
tud. Szakkollégium Közgazdasági Biz. elnöke, 1996-tól az Integrációs 
Stratégiai Munkacsoport témavezetője, az Európai Biz. által létreho­
zott Jean Monnet Eurócsoport közép-európai résztvevője. Akadémiai 
Díj (1994), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1998). -  1960- 
tól az MKKE oktatója. 1982-től egy. tanár, 1977-83-ban tud. rektor­
helyettes, 1983-95-ben a világgazdasági tanszék vezetője, 1997-től
2000-ig az egy. rektora. -  Kút. területe: nemzetközi integráció, a fejlett 
országok gazdasága, a K-közép-európai átalakulás kérdései. Foglal­
kozott a világ energiagazdasága, a gazdasági hadviselés kérdésével. 
Továbbfejlesztette az integrációelméletet, különös tekintettel a mone­
táris integráció összefüggéseire. Elemezte az európai integráció új je­
lenségeit, s javaslatokat dolgozott ki Mo. EU-társulásával és teljes jo­
gú tagságával kapcsolatban.
F. m.: Nagy-Britannia és a Nemzetközösség (Bp., 1971); Integráció Nyugat-Európá- 
ban (Bp., 1976); A fejlett tőkés országok világgazdasági alkalmazkodása (Bp., 1986); 
Integrációs rendszerek a világgazdaságban (Bp., 1989); Az európai integráció gaz­
daságtana (Bp., 1995 és 1999); Integration and Transformation of Central and 
Eastern Europe (Bp., 1997).
Székfoglaló: Az integráció mérésének néhány elméleti-stratégiai kérdése. Elhang­
zott: 1996. dec. 2. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999).
B. K.
PÁLFFI ALBERT, * Békésgyula (Békés vm.), 1820. ápr. 20., +Bp., 1897. 
dec. 22., író, szerkesztő. -  1837-ben Szatmáron papnövendék, de fel­
szentelése előtt kilépett. 1840-től a nagyváradi akad.-n jogot tanult,
1842-től Pesten jurátus, 1843-ban ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1. 1884. jún. 5.). 1864-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. A Petőfi Társ. 
tagja. -  1844-től Pesten irod.-mal foglalkozott, Petőfi baráti köréhez 
tartozott, 1846-tól a Tízek Társ. tagja. A Pesti Hírlapban közölt „újdon- 
ságok"-kal (1847) a korszerű m. újságírói stílus egyik megteremtője.
1848. márc. 19-1849. júl. 6. között a forr.-radikális szemléletű Már- 
czius Tizenötödike c. lap felelős szerk.-je Pesten, majd Debrecenben; 
élesen bírálta a mérsékelt liberális politikát, szenvedélyesen hirdette 
a republikánus eszméket. A kormányt is támadó radikalizmusa miatt 
lapját betiltották (1849. júl. 6.), rövid időre fogságba is került, de még 
a világosi fegyverletétel előtt kiszabadult. 1849 után az ország több 
helyén bujdosott, 1853-ban elfogták és a cseho.-i Budweisbe (íeské
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Budëjovice) internálták. Hazatérése (1856) után Esztergomban élt, 
majd Pesten ismét újságíró lett, 1861-től a M. Sajtó munkatársa, a Hon 
külföldi rovatának vezetője, 1867-70-ben az Esti Lap szerk.-je. -  Az
1880-as évektől Gyulai Pál ösztönzésére ismét írt regényeket. Kezdet­
ben szélsőségesen romantikus, utóbb a nőolvasók megnyerését célzó, 
erősen érzelgős, mára már elavult regényeket írt.
F. ni.: Magyar millionaire. I—II. (reg.; Pest, 1846); A fekete könyv (reg.; Pest, 1847); 
Egy földönfutó hátrahagyott novellái. I—II. (Pest, 1850); A fejedelem keresztlánya 
(reg.; Pest, 1856); Az atyai ház. I—II. (reg., Pest, 1858); Attila Isten ostora (reg.; Pest, 
1859); Esztike kisasszony professzora. I—II. (reg.; Bp., 1884); Egy mérnök regénye. 
I—II. (Bp., 1885); A régi Magyarország utolsó éveiben (reg.; Bp., 1894). 
írod.: Vadnai Károly: P. A. emlékezete (Bp.-i Szle, 1898; V. K.: Irodalmi emlékek. 
Bp., 1905); Vári-Szvacsek Rezső: Erdődi P. A. (Bp., 1904); Orosz László: P. A. (Gyu­
la, 1960); Nagy Miklós: Jókai hatása a kortársi regényírásra (Az élő Jókai, Bp., 1981; 
N. M. Virrasztók. Bp., 1987).
M. L.
PÁLFV MÓRIC, »Bágyon (Torda vm.), 1871. okt. 21., +Bp., 1930. 
aug. 16., geológus. -  1895-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a ko­
lozsvári egy .-en. Az MTA tagja (1915. máj. 6.). 1901-07-ben a M.honi 
Földtani Társulat első titkára, 1916-tól alelnöke, 1921-23-ban elnöke,
1926-tól t. tagja. -  1894-től a kolozsvári egy. ásvány- és földtani tanszé­
ken tanársegéd. 1895-től a M. Földtani Int.-ben geológus, 1901-től osz­
tálygeológus, 1908-tól főgeológus, 1918-tól főbányatanácsos, a Tanács- 
köztársaság idején (1919) az int. vezetője, 1926-ban mint c. ig.-t nyugdí­
jazták. -  Elkészítette az erdélyi hegységek geológiai felvételét; az erdé­
lyi hegységekben petrográfiai kutatásokkal foglalkozott, tanulmá­
nyozta az erupciós kőzetek korviszonyait és a medencék gyűrődési je­
lenségeit. Az eruptívum-kérdések egyik legkiválóbb szakértője volt. 
Felismerte a zöldköves piroxén-andezit és a riolit kapcsolatát, elsőként 
írta le a verespataki kálidús riolitot. Hidrogeológiai munkássága is je­
lentős. 1901-07-ben a Földtani Közlöny szerk.
F. m.: Az Aranyos-folyó völgyének geológiai viszonyai Albák és Szkerisora környé­
kén (M. Földtani Int. évi jelentése, 1899 [1901]); Borszék fürdő és Gyergyóbélbor 
geológiai és hydrologiai viszonyai (Földtani Közi., 1905); Az erdélyrészi Érchegy­
ség bányáinak földtani viszonyai és érctelérei (M. Földtani Int. Évkönyve, 1911); 
Medencék gyűrődéséről, tekintettel az Erdélyi Medence antiklinálisaira (Koch-Em- 
lékkönyv, Bp., 1912); Az arany előfordulási viszonyairól az erdélyrészi Érchegység­
ben és Nagybánya környékén (Mathematikai és Természettud. Ért., 1916); Az erup­
ciós kőzetek zöldkövesedése (Földtani Közi., 1916); A Rudabányai hegység geoló­
giai viszonyai és vasérctelepei (M. Földtani Int. Évkönyve, 1924); A kösseni rétegek 
facieskifejlődései és sztratigrafiai helyzete a Bihar- és Béli-hegységben (Mathemati­
kai és Természettud. Ért., 1926).
írod.: László Gábor: Dr. P. M. emlékezete (Földtani Közi., 1931); Vendl Aladár: P. M. 
1. tag emlékezete (Bp., 1933).
Székfoglaló: Az arany előfordulási viszonyairól az erdélyrészi Érchegységben és 
Nagybánya környékén. Elhangzott: 1916. márc. 13. (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1916).
M. L
PÁLINKÁS GÁBOR, *Bp., 1941. dec. 28., fizikus. -  1968-ban az EL- 
TE-n szerzett fizikus oklevelet. A kémiai tud. doktora (1986). Az 
MTA tagja (1. 1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.), 1994-99-ben az Akadé­
miai Kutatóhelyek Tanácsának tagja. Akadémiai Díj (1992), a BME
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díszdoktora (1999). -  1968-tól az MTA Központi Kémiai Kutatóint. 
(1998-tól KK) munkatársa, 1976-tól csoportvezetője, 1987-től az ol­
datkémiai és korróziós oszt. vezetője, 1993-tól tud. ig.helyettese,
1999-től az MTA Kémiai Kutatóközpont főig., az MTA KKKI ig. 
1987-98-ban folyadékelméletet tanít az ELTE TTK-n, 1994-ben a 
BME-n habilitált, 1996-tól egy. magántanár. -  Kút. területe: oldósze­
rek és oldatok szerkezetének diffrakciós és molekuladinamikai ta­
nulmányozása. Elméletet dolgozott ki és meghatározta az ionok 
Compton-szórását Fermi-gáz közelítésben. Modelleket dolgozott ki 
oldatok szerkezetének és ionok hidrátszerkezetének jellemzésére. 
Részt vett a folyadék-elektrondiffrakciós módszer kidolgozásában és 
a folyadék-röntgendiffrakciós módszer meghonosításában. Először 
határozta meg a víz hidrogénjeinek kísérleti molekuláris eloszlás- 
függvényeit elektron-, röntgen- és neutrondiffrakciós adatok alapján. 
Diffrakciós kísérleti adatok értelmezéséhez először alkalmazott mole­
kuladinamikai módszert.
F. m.: A Molecular Dynamic Study of Aqueous Solutions. VII. Improved Simulation 
in Comparison with X-ray Investigations of a NaCl-solution. Többekkel (Natur­
forschung, 1977); Liquid Water II. Experimental Atom Pair Correlation Function of 
Liquid D20. Kálmán E. és Kovács P.-vel (Mol. Phys., 1977); The Structure of an 
Aqueous Ammonium Chloride Solution. Többekkel (J. Chem. Phys., 1981); Hyd­
ration Shell Structure of the Calcium Ion. Heinzinger К.-val (Chem. Phys. Lett., 
1986); A Molecular Dynamics Study of Liquid Methanol with Flexible Three-Site 
Model. Többekkel (J. Phys. Chem., 1987); Molecular Dynamics Investigation of the 
Inter and Intramolecular Motions in Liquid Methanol and Methanol-Water Mix­
tures. Többekkel (Mol. Phys., 1991); Network of Strongly Interacting Atoms in 
Liquid Argon. P. Jedlovszkyval (Chem. Phys., 1994); Simulation of Liquid Mix­
tures. K. Heinzingerrel (Hydrogen Bond Networks. Szerk. M. C. Bellissent Funel, J. 
Dore. NATO ASI series, 1995); Local order in some aprotic dipolar liquids. Többek­
kel (Mol. Sim., 1996); Investigation of liquid 1,4-dioxane: an X-ray and neutron 
diffraction study. Többekkel (Mol. Phys., 1998).
Székfoglaló: Molekuláris oldatkémia. A rácsmodellektől a molekuladinamikai konfi­
gurációkig. Elhangzott: 1996. márc. 19. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999); 
Folyadékok szerkezete: molekulák önszerveződése oldatfázisban. Elhangzott: 2002. 
febr. 19.
B. K .
PÁLINKÁS JÓZSEF, *Galvács (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1952. 
szept. 18., fizikus. -  1977-ben a JATE-n szerzett fizikus oklevelet. A fi­
zikai tud. doktora (1989). Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18.).
1994-2000-ben az Orsz., ill. M. Akkreditációs Biz. tagja. Az IUPAP 
Atom- és Molekulafizikai Biz. és a European Committee on Future 
Accelerations Európai Biz. tagja. 1999-től a Tudomány és Technoló­
giapolitikai Kollégium Tud. Tanácsadó Testület elnöke. Akadémiai 
Díj (1986), Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1997). -  1977-79-ben az MTA 
Atommagkut. Int.-ben ösztöndíjas, 1980-tól tud. munkatárs, 
1990-91-ben ig.helyettes, 1991-96-ban ig., 1996-tól kutatóprof.
1983-85-ben a texasi A. and M. Egy., 1988-89-ben a stockholmi 
Manne Siegbahn Int.-ben vendégkut. 1992-94-ben a KLTE c. egy. ta­
nára, 1994-től a kísérleti fizikai tanszék tszv. egy. tanára. 1998-tól
2001-ig az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára, 2001-02-ben 
oktatási miniszter. -  Kút. területe: az atomi ütközések fizikája. Elein­
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te az elektronbombázással létrehozott belsőhéj-ionizáció kísérleti ku­
tatásával foglalkozott, majd többek között vizsgálta az aranyatomok 
L-alhéjának könnyűion-lövedékkel történő ionizációja során létrejövő 
végállapotok elektroneloszlásának aszimmetriáját, az elektronbefo­
gással létrehozott belsőhéj-vakanciák aszimmetriáját, a Ne és pro- 
ton-He ütközésekben az egyidejű ionizációval és töltéscserével járó 
folyamatokat. Dolgozott a proton-He ütközésben elektron-elektron 
szóródás révén létrejövő elektronbefogás kísérleti kimutatásán is.
F. m.: Experimental investigation of the angular distribution of characteristic 
x-radiation following electron impact ionisation. B. Schlenk és A. Valekkel (J. Phys. 
B: Atom Molec. Phys., 1979); L3-subshell alignment in gold following low-velocity 
proton and He+ impact ionisation. L. Sarkadi és B. Schlenkkel (J. Phys. B: Atom. 
Molec. Phys., 1980); The Coulomb deflection effect on the L3-subshell alignment in 
low-velocity proton impact ionisation. B. Schlenk és A. Valekkel (J. Phys. B.: Atom 
Molec. Phys., 1981); L3-subshell alignment of gold by C+ and N+ impact ionisation. 
Többekkel (J- Phys. B.: Atom Molec. Phys., 1982); Study of the L-shell ionisation of 
gold by 3.0-18.2 MeV nitrogen bombardment. Többekkel (J. Phys. B: Atom Molec. 
Phys., 1983); Alignment of He- and H-Like P-States of 48-MeV Foil-Excited Mg 
Ions. Többekkel (Phys. Rev., 1985); Projectile Velocity Dependence of the Align­
ment of He-Like 2P States of Foil Excited S Projectiles. R. L. Watsonnal (Phys. Lett., 
1985); Delayed Emission of 2p-ls and Зр-ls X-rays from 40 MeV Neon Ions Ionized 
in a thin Carbon Foil. J. Maurer és R. L. Watsonnal (Phys. Rev., 1985); The contri­
bution of the ECC to the forward electron cusp in 150-600 keV He+ -He, Ar 
collisions. Többekkel (J. Phys. B: Atom. Mol. Opt. Phys., 1989); Observation of the 
electron capture into the continuum states of neutral projectiles. Többekkel (Phys. 
Rev. Lett., 1989).
Székfoglaló: Egzotikus elektronbefogási folyamatok. Elhangzott: 1996. szept. 18.
B. K.
PALKOVITS M ik l ó s , *Bp„ 1933. dec. 5., agykutató. -  1958-ban a 
BOTE-n szerzett orvosi diplomát. Az orvostud. kandidátusa (1966), 
doktora (1972). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.).
1992-től az Európai Akad. (London), 1993-tól az IBRO vezetőségi tag­
ja, 1994-től az Európai Neurológiai Társ.-ok Szövetségének vezetősé­
gi tagja, 1997-től a M. Idegtud. Társ. elnöke. Akadémiai Díj (1976), 
Széchenyi-díj (1991), Szent-Györgyi Albert-díj (1995). -  1958-tól a BOTE 
(1969-től SOTE) I. Sz. Anatómiai Int. munkatársa, 1960-ban adjunktus,
1972-ben docens, 1980-tól egy. tanár, 1983-tól a Neuromorfológiai La­
boratórium vezetője. 1963-tól az MTA Kísérleti Orvostud. Kutatóint. 
tud. munkatársa, 1980-85-ben tud. tanácsadója. 1983-tól a bethesdai 
(USA) NIMH/NIEI kutatólaboratórium vezetője. -  Kút. területe: a 
központi idegrendszer finomszerkezetének, idegpályáinak morfoló­
giai és kémiai vizsgálata. Számos neurohormon és neurotranszmitter 
agyi kimutatása és lokalizálása révén egyik megteremtője a kémiai 
neuroanatómiának. Fontosabb eredményei: a szervezet só- és vízház­
tartásában, a vérnyomás agyi szabályozásában szerepet vivő agypá­
lyák elemzése és kapcsolatrendszerük leírása; a neuroendokrin hypo­
thalamus vérellátásának feltérképezése. Több kísérleti agyműtétet írt 
le, emberben és kísérleti állatban kidolgozta a körülírt agyterületek 
kémiai meghatározás céljára történő izolált kivételét („micropunch" 
technika).
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F. m.: Luteinizing hormonereleasing hormone (LH-RH) content of the hypothala­
mic nuclei in rat. Többekkel (Endocrinology, 1974); Thyrotropin-releasing hormone 
in specific nuclei of rat brain. Többekkel (Science, 1974); Topographic atlas of cate­
cholamine and acetylcholinesterase-containing neurons in the rat brain. II. Hind­
brain (mesencephalon, rhombencephalon). Társszerző {]. Comp. Neuro., 1974); Re­
gional concentrations of noradrenaline and dopamine in rat brain. Többekkel 
(Brain Res., 1976); Neuroanatomy of central cardiovascular control. Nucleus tractus 
solitarii: afferent and efferent neuronal connections in relation to the baroreceptor 
reflex arc. Zámborszky L.-lel (Prog. Brain. Res., 1977); Effects of paraventricular 
lesions on stimulated ACTH release and CRF in stalk-median eminence of the rat. 
Többekkel (Am. J. Physiol., 1981); Corticotropin-releasing factor in the olivocere­
bellar tract of rats: Demonstration by light- and electronmicroscopic immunohisto- 
chemistry and in situ hybridization histochemistry. Többekkel (Proc. Natl. Acad. 
Sei. USA, 1987); Localization of targets for anti-ulcer drugs in cells of the immune 
system. Mezey É.-vel (Science, 1992).
Székfoglaló: Kémiai neuroanatómia: kérdések és újabb kérdések. Elhangzott: 1991. 
jún. 11.; Agypályák -  idegi hálózatok. Elhangzott: 1995. dec. 13. (Székfoglalók, 
1995-1998. I. köt. Bp., 1999).
B. K.
PÁLOS Á [ d Ám ] Lá sz l ó , *Bp„ 1912. aug. 12., +Bp., 1983. márc.
28., orvos, belgyógyász. -  1938-ban a bp.-i egy .-en orvosi oklevelet,
1943-ban belgyógyászati szakképesítést szerzett. 1948-49-ben m. álla­
mi ösztöndíjjal, majd a Roche Kutatási Alap ösztöndíjával a baseli 
egy .-en végzett kutatásokat. Az orvostud. kandidátusa (1956), dokto­
ra (1964). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11.). A Korányi 
Sándor Társ. elnöke, 1967-től a M. Hematológiai Társ. elnöke. Az Euró­
pai Hematológiai Társ., a londoni Kir. Orvosi Társ. tagja, 1971-től a Né­
met Hematológiai Társ. t. tagja. Akadémiai Díj (1967). -  Harmadéves 
egy. hallgató korától a bp.-i egy. szövet- és fejlődéstani int.-ében de­
monstrátor, majd gyakornok, 1938-43-ban a II. sz. belgyógyászati kli­
nikán gyakornok, 1943-tól tanársegéd, adjunktus, majd docens. 1966- 
tól haláláig a bp.-i Orvostovábbképző Int. I. sz. Belgyógyászaü Klini­
kájának tszv. egy. tanára. 1969-től az int. tud. ig.helyettese, 1974^78- 
ban tud. rektorhelyettese. -  Fő kút. területe a hematológia, ezen belül a 
véralvadás és vérzéscsillapítás mechanizmusa. Jelentős eredményeket 
ért el a véralvadás egyes faktorainak reakciókinetikájára vonatkozóan. 
F. m.: Sauerstoffhaushalt und Thrombininaktivierung (Schweizerische Medizini­
sche Wochenschrift, 1948); Az anticoagulánsok és gyakorlati alkalmazásuk (Bp., 
1967); Thromboemboliák és haemorrhágiás diathesisek (Bp., 1973). 
írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. P. Á. L. (M. Tud., 1974); Endrőczi Elemér: 
P. Á. L. (M. Tud., 1983); Gráf Ferenc: P. Á. L. (Orvosi Hetilap, 1983).
Székfoglaló: A progresszív antithrombin elméleti és gyakorlati vonatkozásai. El­
hangzott: 1974. máj. 15.; A hypoxia és a hyperoxia hatása élettani folyamatokra. 
Elhangzott: 1980. ápr. 23.
M. L.
P a l o t a i  Jó zsef  —> Purgstaiier József
PALOTÁS LÁSZLÓ, ‘Érsekújvár (Nyitra vm.), 1905. jan. 26., +Bp., 
1993. szept. 13., építészmérnök. -  1928-ban a bp.-i műegy.-en építész­
mérnöki, 1937-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. Az 1930-as 
évek első felében kétszer belföldi kutatási ösztöndíjas, 1935-36-ban
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állami ösztöndíjjal a berlini műegy.-en tanársegéd. A műszaki tud. 
doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1991. máj. 9.). A Szi­
likátipari Tud. Egyesület t. tagja. Az Internationaler Verein für Brücken 
und Hochbau tagja, m. csoportjának elnöke. Kossuth-díj (1962). -  1929- 
36-ban a bp.-i műegy. II. sz. hídépítéstani tanszékén tanársegéd, 1936- 
tól a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium XIII. szakoszt. 
(hídépítési ügyek) tisztviselője, 1945-48-ban a Közlekedésügyi Mi­
nisztériumban főmérnök, műszaki tanácsos, miniszteri osztálytaná­
csos, 1944-től a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en a térbeli keret­
szerkezetek c. tárgykör magántanára. 1945-48-ban Nógrád és Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vm.-k hídépítési kér. felügyelője, a Közlekedésügyi 
Minisztérium tervezői csoportjának vezetője. 1948-49-ben az általa 
megszervezett All. Mélyépítéstud. és Tervezőint. ig., 1949-50-ben az 
Építéstud. Int. ig.helyettese és laboratóriumvezetője, 1950-54-ben a 
Földalatti Vasűti Beruházó Vállalat vezérig.-helyettese. 1949-51-ben 
a bp.-i műszaki egy.-en helyettesként a hídépítéstan tanszék vezetője,
1952-55-ben a szolnoki közlekedési műszaki egy. mechanika és tartó- 
szerkezet tanszékén tszv. egy. tanár, 1955-57-ben az építőipari és 
közlekedési műszaki egy. hídépítéstani tanszékén egy. tanár, 1957- 
63-ban tszv., 1963-68-ban a BME építőanyagok tanszékén tszv. egy. 
tanár, valamint a beton- és vasbetonépítési laboratórium vezetője, 
egyúttal 1956-68-ban az MTA építéstud. munkaközösségének veze­
tője. Nyugdíjazása (1969) után 1973-ig az MTA, 1973-75-ben a BME 
tud. tanácsadója.
F. m.: A beton (Bp., 1934); Eljárás keretszerkezetek számítására (Bp., 1936); Keret­
szerkezetek. I—III. (Bp., 1943-47); Kétirányban teherbíró vasbetonlemez (Bp., 1944); 
Keretek elmélete és számítása (Bp., 1951); Minőségi beton (Bp., 1952); Tartórácsok 
számítása (Bp., 1953); Mérnöki kézikönyv. I-V. Többekkel (Bp., 1955-65); A vasbe­
ton szilárdságtana. Mihailich Győzővel (Bp., 1964); Vasbetonépítéstan. I—II. (Bp., 
1964-67); Vasbetonszerkezeti töréselmélet (Bp., 1966); Építőanyagok alapjai (Bp., 
1967); Betonszilárdítás. Kilián Józseffel, Balázs Györggyel (Bp., 1968); A vasbeton 
elmélete (Bp., 1974); A beton sajátfeszültségei és repedésérzékenysége (Bp., 1975); 
Mérnöki szerkezetek anyagtana. I—III. (Bp., 1979-80).
írod.: Kerkápoly Endre: Dr. P. L. életútja (Beton és vasbeton. Ünnepi kiadvány 
dr. P. L. ny. egyetemi tanár 80. születésnapjára. Bp., 1985).
Székfoglaló: A Pest-Budai Hajóhídtól a Széchenyi Lánchídig. Elhangzott: 1991. máj. 
8.; rendes tagi székfoglalót az Elnökség 47/1991. sz. határozata alapján nem tartott.
M .  L .
PALUGYAY IMRE, ‘Mád (Zemplén vm.), 1818. okt. 6., tKispalugya 
(Liptó vm.), 1866. dec. 7., történetíró, statisztikus. -  Az MTA tagja (1.
1847. dec. 23.). -  1840-től a Helytartótanács tisztviselője, 1848-49-ben 
az orsz. statisztikai hivatal alkalmazottja, 1849-ben Pest vm. alispán­
ja, 1859-től a pozsonyi Helytartótanács tanácsosa.
F. ni.: Werbőczy István rövid életrajza (Pest, 1842); Megyerendszer hajdan és most. 
I-IV. (Pest, 1844-48); Túrmező oklevelekkel kísért jogtörténeti ismertetése (Pest, 1847); 
Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása. I—IV. (Pest, 1851-55); Törté­
neti vázlatok Dalmatiának hazánkhozi viszonyáról (Pest, 1852); A kapcsolt részek 
(Slavonia-Croatia) történelmi s jogviszonyai Magyarországhoz (Pozsony, 1863). 
írod.: Keleti Károly: P. I. 1. tag emlékezete (Bp., 1874); Jároli József: P. I. halálának 
egy és negyedszázados évfordulójára (Körösök Vidéke, 1991).
Székfoglaló: Történeti vázlatok Dalmatiának hazánkhozi viszonyairól. Elhangzott:
1848. szept. 1. (Pest, 1852).
M. L.
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P á n d i  ( K a r d o s ) P á l , ^Debrecen (Hajdú vm.), 1926. aug. 2., 
+Bp., 1987. jan. 19., irodalomtörténész, kritikus. -  Kardos László fia.
1945-49-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy.-en tanult, 
ahol 1949-ben angol-m. szakos tanári oklevelet szerzett. Az Írod.tud. 
kandidátusa (1961, Kardos Pál néven), doktora (1970, [Kardos] Pándi 
Pál néven). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1985. máj. 9.). A M. 
írod.tört. Társ. titkára. 1966-tól a Nemzetközi Lenau Társ., valamint a 
nemzetközi összehasonlító irod.tud. társ. (AILC) tagja. József Atti- 
la-díj (1954, 1962), Akadémiai Díj (1962), Kossuth-díj (1970). -  1944-
45-ben a laxenburgi koncentrációs táborban raboskodott. 1949-67- 
ben a bp.-i egy. II. sz. (felvilágosodás és reformkori) m. irod.tört. tan­
széken demonstrátor, tanársegéd, adjunktus, majd docens, 1967-től 
egy. tanár, 1968-71-ben megbízott tszv., 1971-83-ban tszv. -  Kutatá­
sai során főként a reformkori és a kortárs m. irod. kérdéseivel foglal­
kozott. Behatóan vizsgálta Petőfi költészetét, a szocialisztikus eszmék 
jelentkezését a reformkori Mo.-on. Tanulmánysorozatot szentelt a két 
vh. közötti szocialista irod. képviselőinek. A kortárs m. irod. jelensé­
geit marxista alapállásról, az általa is formált hivatalos kultúr- és 
irod.politika szemszögéből vizsgálta. Színházi kritikusi és irod.kriti­
kusi m űködését is hasonló alapállás jellemezte. 1955-56-ban a Szabad 
Nép kulturális rovatvezetője, 1961-63-ban az Új Írás szerk.biz. tagja­
ként a folyóirat tulajdonképpeni irányítója, 1967-71-ben a Népszabad­
ság kulturális rovatvezetője, 1972-83-ban a Kritika felelős szerk., 1983- 
85-ben a Népszabadság szerk.biz. tagja.
F. m.: „Hazug álmok papjai szűnnek" (tanulmányok, Bp., 1952); Viták és kritikák 
(Bp., 1954); A magyar irodalom története 1849-ig. Többekkel. Társszerk. (Bp., 1957; 
2. kiad. 1964); Petőfi. A költő útja 1844 végéig (Bp., 1961); A magyar irodalom törté­
nete 1849-1905. Többekkel. Társszerk. (Bp., 1963); Elsüllyedt irodalom? (Bp., 1963); 
A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Többekkel. Szerk. (Bp., 1965); „Kí- 
sértetjárás" Magyarországon. I—II. (Bp., 1972); Kritikus poszton (cikkek, kritikák; 
Bp., 1972); Petőfi Sándor. Pálmai Kálmánnal (Bp., 1973); Petőfi és a nacionalizmus 
(Bp., 1974); Első aranykorunk (cikkek, tanulmányok; Bp., 1976); Bánk bán-kom­
mentárok (Bp., 1980); A realizmus igényével (cikkek, tanulmányok; Bp., 1980); 
Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Bp., 1989).
írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. P. P. (M. Tud., 1973); Emlékezések P. P.-ra 
(Kritika, 1987); Németh G. Béla: Egyoldalú arcképvázlat -  egyoldalú emlékekből, a 
megértés vágyával (Új írás, 1989); Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúr- 
politikus sorstörténetéből (P. P. műveinek bibl.-jával). Összeáll. Fráter Zoltán (Bp., 
1990); Hajdú Gergely: Búcsú egy manipulált manipulátortól (Kritika, 1991). 
Székfoglaló: Irodalom és nemzeti tudat a reformkorban. Megjegyzések egy összefüg­
gés történetéhez. Elhangzott: 1974. ápr. 29.; Az ember és a dráma (A XIX. sz. elejének 
magyar drámáiról). Elhangzott: 1986. máj. 26. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1989).
M .  L
P A N T Ó  G á b o r , *Bp„ 1917. okt. 24., fDebrecen (Hajdú-Bihar m.),
1972. okt. 28., geológus. -  Unokaöccse ~ György geológus, akadémi­
kus. 1939-ben a bp.-i egy.-en természetrajz-vegytan szakos tanári, 
1940-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az ásvány- és földtani 
tud. doktora (1956). Az MTA tagja (1. 1965. ápr. 23.). 1958-tól a Kár­
pát-balkáni Földtani Egyesülés mo.-i titkára, 1960-tól a Nemzetközi 
Vulkanológiai Egyesülés mo.-i 1. tagja. A M.honi Földtani Társulat t. 
tagja. 1955—58-ban a geológiai állandó kormánybiz. titkára. -  1941-től
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a M. Áll. Földtani Int.-ben geológus, közben 1942-45-ben Bp.-en hír­
adós zászlóaljnál teljesített katonai szolgálatot, 1948-51-ben az int. 
csoportvezető geológusa. 1951-től a Bánya- és Energiaügyi Miniszté­
rium földtani főoszt.-án csoportvezető főmérnök. 1952-55-ben a Föld­
tani Int. vasércföldtani és kőzettani oszt. vezetője, 1955-57-ben az 
Orsz. Földtani Főigazgatóság főig.-helyettese. 1957-től ismét a Földta­
ni Int. geológusa, 1965-től haláláig a debreceni egy. ásvány- és földta­
ni tanszékének tszv. egy. tanára. -  Az ország csaknem valamennyi 
ércelőfordulási területén (Gyöngyösoroszi, Mád, Recsk, Rudabánya 
stb.) végzett kutatásokat. Az 1950-es évek végétől főként a Toka­
ji-hegység vulkanizmusát, a mo.-i tufa horizontokat, a neovulkanito- 
kat és az ignimbrit szerepét vizsgálta, valamint több érclelőhely mo­
nografikus feldolgozásával foglalkozott. Alapvető megállapításokat 
tett a Pannon-medence geológiai fejlődésére vonatkozóan. 1950-60- 
ban a Földtani Int. kiadványainak szerk.
F. m.: A csucsomi ércelőfordulás mikroszkópi és genetikai vizsgálata (Mathema- 
tikai és Természettud. Ért., 1940); Bányageológiai megfigyelések Borsabánya, az 
Aranyos-Beszterce-völgy és Gyergyótölgyes környékének ércelőfordulásain. Föld­
vári Aladárral (Földtani Int. évi jelentése, II. 1941-^ 42); Szerkezeti és ércképződési 
megfigyelések a rudabányai vasércvonulaton (Beszámoló a Földtani Int. vitaülései­
ről, X., 1948); A hévízi tó hidrológiai vizsgálata (Hidrológiai Közi., 1948); Nát- 
rongabbró a Bódva-völgyben. Földvári Aladáméval (Bp., 1950); Magyarország ér­
cei (Vadász Elemér: Magyarország földtana. Bp., 1954); A magmás ércképződés 
módja és feltételei magyarországi példákon (Bp., 1954); A rudabányai vasércvonu­
lat földtani felépítése (Földtani Int. Évkönyve, 1956); A nagybörzsönyi ércesedés. 
Mikó Lajossal (Földtani Int. Évkönyve, 1964); Magyarország metallogenetikai tér­
képe. Morvái Gusztávval (Földtani Int. évi jelentései, 1965); A plutói és vulkáni kő­
zetképződés határkérdései (MTA Föld- és Bányászati Tud.-ok Oszt. Közleményei, 
1967); Cenozoic Volcanism in Hungary (Bp., 1968); Petro-metallogenetic Problems 
of the Carpatho-Balkan Postmagnetic Ore Formation (Bp., 1969). 
írod.: Szádeczky-Kardoss Elemér: P. G. (M. Tud., 1973); Dr. B. K.: Dr. P. G. (Bányá­
szat); Székyné Fux Vilma: Dr. P. G. emlékezete (bibl.-val; Földtani Közi., 1973). 
Székfoglaló: A plutói és vulkáni kőzetképződés határkérdései. Elhangzott: 1966. ápr. 
27. (MTA Föld- és Bányászati Tud. Oszt. Közleményei, 1967).
M .  L
PANTÓ GYÖRGY, *Bp., 1936. júl. 29., geológus. -  Nagybátyja ~ 
Gábor geológus, akadémikus. 1959-ben szerzett geológus oklevelet 
az ELTE TTK-n. A földtud. kandidátusa (1966), doktora (1981). Az 
MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.), 1996-99-ben а X. 
(Földtud.-ok) Oszt. elnökhelyettese, 1999-től elnöke, 1999-ig a Dokto­
ri Tanács tagja. 1997-től a Szerb Tud. és Művészeti Akad. tagja. Mun­
ka Érdemrend arany fokozat (1985), Széchenyi-díj (2000). -  1959-62- 
ben a Pestvidéki Ásványbánya Vállalat geológusa. 1962-65-ben az 
ELTE TTK kőzettan-geokémiai tanszéken aspiráns, 1965-66-ban az 
Érc- és Ásványbányászati Kutatószolgálat geológusa. 1966-tól az 
MTA Geokémiai Kutatólaboratórium tud. munkatársa, 1975-től tud. 
ig. 1998-tól az MTA Földtud. Kutatóközpont főig.-ja is. -  Kút. terüle­
te: a mo.-i fiatal vulkanizmus eredete és fejlődése, gránitos kőzetek, 
karsztbauxitok, ritkaföldfémek geokémiája, elektronmikroszondás 
elemzés, izotópgeokémia. Elsőként dolgozta ki a bauxitok elektron­
mikroszondás vizsgálati módszerét. Új ritkaföldfém ásványokat is 
felfedezett. Az Act a Geologica Hungarica szerk.biz. tagja.
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F. m.: Vulkanológiai vizsgálatok a Mátrában és a Börzsönyben. Kubovics 1.-vel (Bp., 
1970); Electron-probe check of Fe-distribution in sphalerite grains of the Nagybör­
zsöny hydrothermal ore deposits, Hungary. Pantó Gáborral (Mineral. Deposits, 
1972); Trace minerals of the granitic rocks of the Velence- and Mecsek Mountains 
(Acta Geol., 1975); Rare earth element geochemical pattern of the Cenozoic 
volcanism in Hungary (Earth Evolution Sciences, 1981); Rare earth elements in the 
manganese deposit of Úrkút. Graselly Gy.-vel (Ore Geol. Rev., 1988); Authigenic 
rare earth minerals in karst-bauxites and karstic nickel deposits. Társszerző (Rare 
Earth Minerals; Chemistry, origin and ore deposits. The Mineralogical Society 
Series, 1996); Genesis of secondary Mn-oxide ores in the Úrkút deposit (Hungary): 
An oxygen isotope study. Demény A. és Polgári M.-mel (Mineralium Deposita, 
1996); Calc- alkaline volcanics of the Inner Carpathian arc, Northern Hungary: new 
geochemical and oxygen isotopic results. Többekkel (Acta Vulcanologica, 1995); 
Fluid mixing in the Mátra and the Börzsöny ore deposits: A stable C-O-H isotope 
study. Demény A. és Nagy B.-vel (Acta Geologica Hungarica, 1998).
Székfoglaló: A kainozoós vulkanizmus eredete és a felsőköpeny fejlődése a Kárpát- 
Pannon területen. Elhangzott: 1991. febr. 25.; Ritkaföldfémek a mediterrán térség 
karsztbauxitjaiban. Elhangzott: 1996. jan. 9.
B. K.
PAP ISTVÁN, *Verespatak (Alsó-Fehér vm.), 1913., +1993., mező­
gazdász, agrármérnök. -  1936-ban Kolozsvárott az I. Ferdinánd Tud. 
egy. Matematikai Szakán matematikatanári, 1942-ben a Gazdasági 
Akad.-n, ill. a Mezőgazdasági Főiskolán gazda- és mezőgazdász ok­
levelet szerzett. Az agrártud. doktora (1972). Az MTA tagja (külső 
1993. máj. 10.). -  Kút. területe: külföldről behozott háziállatfajták ho­
nosítása, a hozamképesség növelése, a gépi fejhetőség fejlesztése. Vizs­
gálta az egyparaméteres és többparaméteres szelekció összefüggését 
és kölcsönhatását az Erdélyben honos szarvasmarhafajtáknál. Kutat­
ta a tejtermelés gazdaságosságát, elemezte az ellések időközét.
F. m.: Adalékok az Erdélyben tenyésztett szarvasmarhafajták szelekciós paraméte­
reik ismertetéséhez (doktori értekezés, Kolozsvár, 1972).
B. Ma.
PAP LÁSZLÓ, *Diósgyőr (Borsod vm.), 1943. dec. 9., villamosmér­
nök. -  1967-ben a BME Villamosmérnöki Karán villamosmérnöki ok­
levelet szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1980), doktora (1992). 
Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1992-től a M. Űrkutatási Tanács, 1992-
2001-ben az Űrkutatási Tud. Tanács tagja, 1996-99-ben az OMFB Ha­
diipari Szakmai Biz. elnöke. 1988-96-ban a Híradástechnikai Tud. 
Egyesület alelnöke, 1996-tól elnöke. 2000-2001-ben a M. Mérnökök és 
Építészek Világszövetségének az elnöke. 1992-től az IEEE, 1995-től az 
IEE tagja. Pollák-Virág-díj (1972, 1975, 1991, 1996); Markusovszky- 
emlékérem (1978), Puskás Tivadar-emlékérem (1983), Eötvös Loránd- 
díj (1997), Széchenyi-díj (1999). -  A Bp.-i Műszaki Egy.-en 1967-68- 
ban gyakornok, 1968-77-ben tanársegéd, 1977-81-ben adjunktus, 1981— 
92-ben docens, 1992-től egy. tanár, 1980-91-ben a Híradástechnikai 
Elektronika Int. ig.helyettese, 1991-92-ben a híradástechnikai tanszék 
tszV.-helyettese, 1992-től tszv., 1994-2001-ben a Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar dékánja, 2001-től az egy. rektorhelyettese. -  Kút. te­
rülete: hírközléselmélet, hírközlő rendszerek technológiái, mobil hír­
közlő rendszerek, nemlineáris hálózatok, oszcillációelmélet; a cellás
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mobilhálózatok lefedésének kiterjedése sztochasztikus, ad hoc mód­
szerekkel; hívásengedélyezési módszerek kifejlesztése; a magzatok 
méhen belüli fejlődésének statisztikai elemzése és a magzati retardá­
ció diagnosztikájának a javítása ultrahangos mérések alapján. Kidol­
gozta a szórt spektrumú rendszerek általános információelméleti mo­
delljét. Új leírási módszereket alkalmazott a kódosztásos többszörös 
hozzáférésű hálózatok teljesítőképességének vizsgálatára. 1981-től az 
Elektronika Újabb Eredményei c. könyvsorozat szerk.biz. titkára, 1990- 
től a Természet Világa szerk.biz. tagja.
F. m.: Intrauterine Growth Retardation: Ultrasonic Diagnosis. Pap G. és Szőke J.-vel 
(Acta Pediatrica, 1983); Low Frequency False-Lock Phenomenon in Sampled Costas- 
Loops (J. of Circuits, Systems and Computers, 1992); A General Jamming Model of 
Spread Spectrum Systems (IEEE International Conference on Communications, 
1993); Analysis of Frequency-Hopped Packet Radio Networks with Random Signal 
Level. K. A. Mohameddel (IEEE Selected Areas in Communications, 1994); Perfor­
mance Analysis of DS Packet Radio Networks with Given Auto- and Crosscorre­
lation Sidelobes (IEEE Third International Symposium on Spread Spectrum Techni­
ques and Applications, 1994); Performance Analysis of Frequency-Hopped Spread 
Spectrum Packet Radio Networks Part I—II. K. A. Mohameddel 0- of Circuits, 
Systems, and Computers, 1996); Performance Analysis of Centralized FH-CDMA 
Wireless Networks. K. A. Mohameddel (Wireless Networks, 1999); A New Call 
Admission Control Method on the Estimation of Number of Lost Cells. S. Imrével 
(J. of Circuits, Systems and Computers, 1999); Capacity Expansion Capabilities in 
ODMA Systems. Többekkel (WPMC'99, Amsterdam, 1999); Performance Analysis 
of Frequency-Hopped Packet Radio Networks with Random Signal Levels. Part II: 
Error and Errasure Decoding. K. A. Mohameddel (J. of Circuits, Systems and Com­
puters, 2000).
Székfoglaló: A kódosztásos többszörös hozzáférés szerepe a korszerű mobilhírköz­
lésben. Elhangzott: 2001. okt. 24.
B. K.
PÁPAY JÓZSEF, *Nagyigmánd (Komárom vm.), 1873. júl. 1., +Deb- 
recen (Hajdú vm.), 1931. jún. 9., nyelvész. -  1897-ben a bp.-i egy.-en 
középisk. tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1908. ápr. 30.).
1910-től a helsinki Finnugor Társ. 1. tagja. A debreceni egy. t. doktora 
(1915). -  1898-99-ben nyelvész szakértőként részt vett gr. Zichy Jenő 
harmadik ázsiai expedíciójában. A kazanyi kormányzóság csebokszari 
kerületében a csuvas, a tobolszki kormányzóságban az osztják (hanti) 
népet és nyelvüket tanulmányozta. 1901-08-ban a M. Nemzeti Múze­
um könyvtárának (OSZK) tisztviselője, majd alkönyvtárnoka. 1908-
14-ben a debreceni ref. főisk. tanára, 1914-től haláláig a debreceni 
egy.-en a m. nyelvtud. és a finnugor összehasonlító nyelvészet ny. r. 
tanára; 1917-18-ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 
Reguly Antal osztják (hanti) gyűjteményéből kiad. a hősi énekek egy 
részét, és megfejtette a kiadatlan szövegeket.
F. m.: Reguly Antal emlékezete (Bp., 1905; reprint kiad. 1970); Nyelvészeti tanul- 
mányutam az északi osztjákok földjén (Bp., 1905); Osztják Népköltési Gyűjte­
mény (Bp.-Lipcse, 1905); Az osztjákok földjén (Bp., 1906; németül is); Reguly An­
tal uráli térképe (Bp., 1906; németül is); Nyelvünk finnugor eredetének kérdése 
Sajnovics és Gyarmathy felléptéig (Debrecen, 1909); Északi osztják nyelvtanulmá­
nyok (Bp., 1910); A Reguly-féle osztják hősi énekekről (Bp., 1913; németül 
Helsingfors, 1918); A magyar nyelvhasonlítás története (Bp., 1922); A rokonnépek 
és nyelvek (Bp., 1922); Északi-osztják medveénekek. Kiad. Fazekas Jenő (Bp.,
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1934); Osztják (chanti) hősénekek. I—II. Kiad. Zsirai Miklós (Bp., 1944-51), III-IV. 
Kiad. Fokos Dávid (Bp., 1963-65); P. J. osztják hagyatéka. Próbafüzet. Kiad. Vér­
tes Edit (Debrecen, 1988); P. J. osztják hagyatéka. Kiad. Vértes Edit. I-IV. (Debre­
cen, 1990-95); P. J. csuvas hagyatéka. Naplórészlet, csuvas szójegyzék. Kiad. 
Agyagási Klára (Debrecen, 1997).
írod.: Fazekas Jenő: P. J. nyelvészeti hagyatéka (Debrecen, 1934); Csűry Bálint: P. J. 
emlékezete (bibl.-val; Debrecen, 1935); Kövesi Magda: P. J. (Debrecen, 1954); Csi- 
nády Gerő: P. J. utazása a cári Oroszországban és földrajzi érdemei (Bp., 1964); Vér­
tes Edit: P. J. életműve a mai osztjákológia alapján (Hagyomány és megújulás, 
1982); Kálmán Béla: P. J. munkássága (Nyelvtud. Közlemények, 1982); Schmidt 
Éva: P. J. osztják hagyatéka és néprajzi vonatkozásai (Ethnographia, 1990); Vértes 
Edit: P. J. osztják följegyzései és átírási módja (Nyelvtud. Közlemények, 1991); 
Adorjáni Dezső-Nagy István: Szent szenvedély. Emléksorok P. J.-ről (Nagyig- 
mánd, 1994).
Székfoglaló: A Reguly-féle osztják hősi énekekről. Elhangzott: 1913. ápr. 7. (Ethno­
graphia, 1913; kivonatban: Akadémiai Ért., 1913).
M. L.
PÁPAY JÓZSEF, *Fűr (Csehszlovákia), 1939. jún. 29., olajmérnök. -
1962-ben a miskolci NME olajmérnök szakán szerzett oklevelet. A 
műszaki tud. kandidátusa (1975), doktora (1984). Az MTA tagja (1. 
1998. máj. 4.). -  1962-ben a nagylengyeli Kőolajtermelő Vállalat, 1962- 
66-ban a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, 1966-67- 
ben az Orsz. Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) Laboratóriumi Fő­
oszt. olajmérnöke, 1967-79-ben az OKGT Olaj- és Gázipari Laborató­
riumában, 1980-88-ban a M. Szénhidrogén-ipari Kutató-Fejlesztő Int. 
kutatómérnöke, tanácsadó, oszt.vezetője, főoszt.vezetője. 1988-91-ben 
az osztrák HOT Engineering mérnöki iroda tud. tanácsadója, mérnö­
ki részlegének vezetője. 1991-92-ben az OKGT főtechnológusa, 1992- 
95-ben a MÓL Rt. Olaj- és Gázipari Laboratórium ig., 1995-99-ben a 
MÓL Rt. Kutatási-Művelési Mérnöki Iroda művelési részlegvezetője, 
ig.helyettese, 1999-től a MÓL Rt. tanácsadója. -  Kút. területe: kőolaj- 
és földgáztermelés, szénhidrogénkutak hőmérsékletviszonyai, a föld­
gáztelepek és a föld alatti gáztárolók bányászati technológiájának ter­
vezése, ellenőrzése, irányítása és művelési hatékonyságuk növelése. 
Elméletet dolgozott ki a kőolaj- és földgáztermelő kutak hőmérséklet­
viszonyainak meghatározására. Megfogalmazta a kettős porozitású 
tárolók, valamint a föld alatti gáztárolók hidrodinamikájának és mű­
velésének alapelveit. A Kőolaj és Földgáz szerk.biz. tagja.
F. m.: A termeléstechnológiai paraméterek változása a gáztelepek leművelése során 
(OGIL Műszaki Tudományos Közleményei, 1968); Termelőkutak és vezetékek hő­
mérsékletviszonyai stacioner állapotban (Kőolaj és Földgáz, 1970); A gázteleptől a 
távvezeték végpontjáig terjedő rendszer komplex vizsgálatának jelentősége (Kőolaj 
és Földgáz, 1972); Vegyes porozitású tárolók numerikus modellezése. Gundel I.-vel 
(Kőolaj és Földgáz, 1981. dec., 1982. jan.); Ekszperimentalnoe dannüe к obosz- 
novanyiju optimalnoj tehnologii nagnyetanyija dvuokiszi ugleroda v zavodnyen- 
nüe nyeftjannüe plasztü. Többekkel (Bp., 1984); Experience with CO, EOR Process 
in Hungary. Németh G.-vel és Szitár A.-val. (Revue de l'Institut Français du Pet- 
role, 1988); Engineering Aspects of Underground Gas Storage (Kőolaj és Földgáz, 
1996); Recovery Analysis of Double Porosity Reservoirs (Erdöl, Erdgas, Kohle, 
1998); Improved Recovery of Conventional Natural Gas. I—II. (Erdöl, Erdgas, 
Kohle, 1999).
Székfoglaló: Föld alatti gáztárolás porózus kőzetekben. Elhangzott: 1999. febr. 2. 
(Székfoglalók, 1995-1998. V. köt. Bp„ 2000).
B. K.
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P A P P  E n d r e , *Baja (Bács-Bodrog vm.), 1896. febr. 13., tKelvedon 
(Nagy-Britannia), 1991. szept. 17., növénynemesítő. -  Az MTA tagja 
(külső 1990. máj. 21.). Egy.-i tanulmányait Berlinben végezte, ahol 
örökléstani kutatásokkal foglalkozott. Tanulmányait követően Mind- 
szentpusztán mint magán-növénynemesítő dolgozott. A kor legkivá­
lóbb kukoricafajtáinak számító szabadlevirágzású kukoricafajtákat ál­
lított elő. Az 1930-as években kezdte a beltenyésztéses hibridkukorica 
nemesítését. 1949-től 1956-ig Martonvásáron dolgozott. Az általa elő­
állított első m. beltenyésztéses hibrid, az Mv 5 1953-ban kapott áll. 
minősítést. Az általa létrehozott kukorica beltenyésztett vonalak al­
kották évtizedeken át a m. kukoricanemesítés és -termesztés geneti­
kai bázisát. 1956-ban Nagy-Britanniába emigrált, kutatómunkáját ott 
folytatta. Kelvedon 33 hibridje jelentős és tartós siker volt Ny- és É-Eu- 
rópában. Angliai évei alatt is tanácsadóként működött a m. kukorica­
termesztésben, élő kapcsolatot tartott fenn a m. nemesítőkkel.
B. Ma.
P A P P  FER E N C , *Kemenesmagasi (Vas vm.), 1871. dec. 12., +Bp.,
1943. okt. 12., irodalomtörténész. -  1895-ben a bp.-i egy.-en m.-latin 
szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.
1921. máj. 8., r. 1939. máj. 12.). 1920-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. -
1895-97-ben gr. Teleki Domokos és Géza nevelője, akikkel beutazta 
Bajoro.-ot. 1897-től Bp.-en az orsz. nőképző-egyesület leánygimn.- 
ának, 1900-tól az 1. kér. áll. főgimn., 1917-32-ben a bp.-i középisk. ta­
nárképző int. gyakorlógimn.-ának tanára, 1920-tól c. ig. -  Adatokban 
gazdag, pozitivista módszerekkel készített monográfiákban dolgozta 
fel Gyulai Pál és Kemény Zsigmond életét és munkásságát. 1931-től 
Az Orsz. Ref. Tanáregyesület Évkönyvének szerk.
F. m.: A  v a ló sze rű ség  é s h a tá ra i  a  m ű v észe tb en  (Bp., 1894); B á ró  K em én y  Z sigm ond 
h á tra h a g y o tt  m ű v e i. K iad . (Bp., 1914); Báró K em ény Z s ig m o n d . 1—II. (Bp., 1922-23); 
R ákosi Jenő, a  h ír la p író  (Bp., 1924); G y u la i Pál iro d a lm i e m lé k e i. K iad . (Bp., 1926); 
G y u la i Pál. I-H . (Bp., 1935-41).
Székfoglaló: G y u la i Pál líra i k ö lté sz e té n e k  fejlődése 1842-től 1858-ig. E lhangzott:
1922. jan. 23. (Irod .tö rt. K ö z lem én y ek , 1922); G yulai Pál, a z  iro d a lo m tö rtén e t- írá s  
m ű v észe . G y u la i Pál. 2. kö t. E lh a n g zo tt: 1939. nov . 6. (Bp., 1941. M T A ).
M. L
P A P P  FER E N C , *Bp., 1930. szept. 19., +Bp., 2001. ápr. 5., nyelvész. -
1952- ben az ELTE-n szerzett oklevelet. A nyelvtud. kandidátusa (1956), 
doktora (1973). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1985. máj. 9.). -
1953- ban az ELTE Lenin Int. tanársegéde, 1953-56-ban az MTA aspi­
ránsa. 1955-től a KLTE Orosz Int. tszv. adjunktusa, 1960-tól docens,
1973-tól 1986-ig az orosz és szláv nyelvi tanszék tszv. egy. tanára.
1985-87-ben az ELTE általános nyelvészeti tanszék tszv. egy. tanára. 
1987 után az MTA Nyelvtud. Int. tud. tanácsadója. -  Kút. területe: 
szláv és számítógépes nyelvészet, m. és orosz leíró alaktan, 18. sz.-i 
orosz-m. filológiai kapcsolat története. Világviszonylatban is elsők 
között alkalmazott számítógépet a természetes nyelvek vizsgálatá­
hoz. A Studia Slavica felelős szerk.
F. m.: M athem atical L ingu is tics  in  th e  Soviet U nion (H ága, 1966); M egszó laltak  a gé­
p e k  (M. N y elv ő r, 1966); K u rsz  sz o v rem en n o g o  ru sszk o g o  ja z ik a . Bolla K. és Páll
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E.-vel (Bp., 1968; 5. k iad . 1990); A  m a g y a r  fő n év  p arad ig m aü k u s re n d sze re . L e írá s  és 
au to m a tik u s  sz in té z is  (Bp., 1975); A  m a g y a r  főnév  szóvégm utató  sz ó tá ra  (B p., 1969; 
2. k iad . 1994); A d y  E n d re  ö sszes k ö ltő i m ű v e in e k  foném astatisztikája. Jé k e l Pálla l 
(Bp., 1974); M a g y a r  és orosz n y e lv ű  sz ö v e g e k  szám ítógépes v izsg á la ta  (Bp., 1978); 
K önyv az  o ro s z  n y e lv rő l (Bp., 1979); A p a i n é v  (M agyar N yelv járások, 1983); A lk a l­
m azo tt n y e lv tu d o m á n y  (Bp., 1989); L o m o n o szo v  és a  m agyar nyelv  (M. T u d ., 1995). 
Székfoglaló: M a g y a r  és orosz  n y e lv ű  sz ö v e g e k  szám ító g ép es v izsg á la ta . E lh a n g z o tt:  
1978. áp r. 10.; A lk a lm a z o tt n y e lv tu d o m á n y . E lhangzo tt: 1986. máj. 19. (É rtek ezé sek , 
em lék ezések . B p., 1989).
B. K.
P APP GYULA, ’’'Szigetvár (Somogy vm.), 1937. aug. 29., orvos, far­
makológus. -  1961-ben a POTE-n szerzett orvosi diplomát. Az orvos­
tud. kandidátusa (1968), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1993. máj.
10., r. 1998. máj. 4.). 1994-től a Román Orvostud. Akad. tb. tagja,
1997-től az Egészségügyi Tud. Tanács elnökségi tagja. 1999-től a Kar­
diológus Világszövetség főtitkára, 1999-től a Nemzetközi Kardio- 
vaszkuláris Farmakoterápiai Társ. első alelnöke, 1986-98-ban a Nem­
zetközi Szívterápiás Kutatóint. ig.tanácsának tagja, 1992-94-ben az 
Európai Kardiológiai Társ. alelnöke, 1992-95-ben a M. Kardiológiai 
Társ. elnöke. Szent-Györgyi Albert-díj (1994), Finn Köztársasági Fe­
hér Rózsa Érdemrend (1995), M. Köztársasági Érdemrend tisztike­
resztje (1996), Széchenyi-díj (1999). -  1960-68-ban a POTE Gyógy­
szertani Int. munkatársa, 1968-tól a SZOTE (1987-től SZAOTE) Gyógy­
szertani Int.-ében adjunktus, 1973-tól docens, 1979-től egy. tanár. 1987- 
től a Farmakológiai és Farmakoterápiai Int. egy. tanára, 1991-től tszv. 
egy. tanár, tud. rektorhelyettes. -  Kút. területe: experimentális kardi­
ológia, a szív celluláris elektropathológiája, a szív- és érrendszer 
gyógyszertana. Legtöbbször idézett kísérletes munkáiban a hyper- és 
hypothyreosis által a szívizomsejtekben előidézett transzmembrán 
potenciál változásokat, valamint az adrenerg izgalom okozta szívrit­
muszavarok és a szívhalál létrejöttében szereplő elektropathológiai 
folyamatokat és ezek gyógyszeres befolyásolhatóságát írta le. Alap­
vető megállapításokat tett a humán magzati és az öregedő szív ideg- 
rendszeri szabályozására, endogén és exogén anyagok iránti reaktivi­
tására vonatkozólag. 1984-től a Cardiologia Hungarica szerk.biz. tagja,
1996-tól a Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics, 1999- 
től a Cardiovascular Drugs and Therapy társfőszerk.
F. m.: A n a ly s is  o f  th e  ad ren e rg ic  a c tio n s  o n  v e n tr ic u la r  v u ln e rab ility  S z e k e re s  L .-lel 
(Eur. J. P h a rm a c o l.,  1968); T he e ffec ts  o f  b re ty liu m  on  in trace llu la r c a rd ia c  ac tio n  
p o ten tia ls  in  r e la tio n  to  its a n tia r rh y th m ic  a n d  local anaesthe tic  a c tiv ity . E. M . 
V au g h an  W illia m ss z e l (Brit. J. P h a rm a c o l., 1969); M édicam ents a n t i - a r rh y th m iq u e s  
(T h é ra p e u tiq u e  m éd ica le . Szerk . J. F ab re . P a ris , 1978); R eg ional re p o la r iz a tio n  
w ith in  th e  v e n tr ic le  a s  affected  b y  a r rh y th m o g e n ic  factors an d  a n t id y s rh y th m ic  
ag en ts  (M o d e rn  e lec trocard io logy . S zerk . Z. A n ta lóczy , P. K árp á ti. B p .-A m ste r-  
d am , 1978); A u to n o m ic  re sp o n ses  a n d  n e u ro h u m o ra l con tro l in  th e  h u m a n  e a rly  
an ten a ta l h e a r t  (Basic Res. C a rd io l., 1988); C a rd iac  responses to  d r u g s  a t  th e  ex t­
rem es o f a g e  (T h érap ie , 1991); D if fe re n tia l e lec trophysio log ical e ffec ts  o f  c h ro n i­
cally  a d m in is te r e d  am io d a ro n e  o n  c a n in e  P u rk in je  fibers v e rs u s  v e n tr ic u la r  
m uscle . T ö b b e k k e l (J. C ard iovasc . P h a rm a c o l. T h erap eu t., 1996); P o s itiv e  in o tro p y  
b y  ca lc iu m  s e n s it iz a tio n  -  an  e v o lv in g  a p p ro a c h  fo r the  tre a tm e n t o f  e n d -s ta g e  
h ea rt fa i lu re  (A m er. J. C ard io l., 1999); A z  a r rh y th m iá k  k e le tk ezésén ek  c e llu lá r is
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sz íve lek tro fiz io lóg ia i a lap ja i (K lin ika i sz íve lek tro fiz io ló g ia  és a rrh y th m o ló g ia . 
T árssze rk . és szerző . Bp., 1999).
írod.: S u lyok  Erzsébet: P. G y . „... m ily en  n ag y sze rű , m ily en  k ev és  és  m ily en  szép  az , 
am i a  lén y eg "  (A ran y m o sás . S zeg ed , 1995); M a g y a r K a rd io ló g u so k  T ársasága: 
A rrh y th m ia  sz im p ó z iu m  P. G y. a k a d é m ik u s  tisz te le té re  -  K öszön tés. (C ard io log ia  
H u n g arica , 1999).
Székfoglaló: A  szív  fa rm a k o d in a m ik a i sa já tsága i ex trém  é le tk o ro k b an . E lhangzo tt: 
1994. m árc . 1.; A sz ív e lég te len ség  fa rm ak o te ráp iá ján ak  új ú tjai. E lhangzo tt: 1998. 
nov . 26.
B. K.
P A P P  K Á R O L Y , *Tápióság (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm,), 1873. nov.
4., tTápióság (Pest m.), 1963. jún. 30., geológus. -  1890-94-ben a bp.-i 
egy.-en tanult, ahol 1898-ban természetrajz-földrajz szakos tanári,
1900-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1900-ban a breslaui egy.- 
en, 1901-ben Münchenben és Bolognában végzett geológiai-őslényta­
ni kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1920. máj. 5., kizárták 1948. ápr. 23., 
tagsága visszaállítva 1991. máj. 9.). 1918-tól a Szt. István Akad. r. tag­
ja, a IV. Oszt. titkára, 1938—47-ben főtitkára. 1910-20-ban a M.honi 
Földtani Társulat első titkára, 1920-23-ban másodelnöke, 1940-41- 
ben elnöke, 1943-tól t. tagja. A washingtoni The National Geographic 
Society r. tagja. -  1895-1900 között a bp.-i műegy. geológiai tanszé­
kén tanársegéd, 1901-15-ben a M. Földtani Int. osztálygeológusa. 1898- 
ban részt vett Déchy Mór hatodik kaukázusi expedíciójában, s főként a 
Kubán és Dagesztán magashegyeit tanulmányozta; 1900-ban Né- 
meto. É-i partvidékén és Rügen szigetén járt, 1908-ban Németo. és 
K-Galícia kálisóbányáit, 1913-ban Lóczy Lajossal és Lőrenthey Imré­
vel Olaszo.-ban, az Etna és a Vezúv vulkáni vidékét, valamint Szicília 
kénbányáit tanulmányozta. 1915-től a bp.-i egy.-en az általános és 
tört. földtan ny. rk., 1918-46-ban ny. r. tanára, 1917-45-ben a földtani 
és őslénytani int. ig.; 1930-31-ben a bölcsészettud. kar dékánja. -  El­
készítette fő kút. területei, az Erdélyi-érchegység és a Bihar-hegység 
földtani térképét, és ismertette ásványi kincseiket. 1907-08-ban felfe­
dezte a gazdaságilag is nagy jelentőségű kissármási gázmezőt. Tanít­
ványai közé tartozott több neves geológus (Bogsch László, Földvári 
Aladár, Horusitzky Ferenc stb.). 1910-18-ban (1912-ig Vogl Viktorral,
1916-17-ben Ballenegger Róberttel) és 1940-41-ben (Horusitzky Fe­
renccel, Bartkó Lajossal) a Földtani Közi, 1921-től az általa alapított 
Földtani Szle szerk.
F. m.: Bakonyi tr ia sz -k o ra llo k  (A B ala ton  tu d . k u ta tá s a in a k  e red m én y e i, I. Bp., 
1900); G eo lóg iai jeg y ze tek  a F eh ér-K ö rö s vö lgyéből (F ö ld tan i Int. je len tése, 1906); 
A  K au k áz u s  k ö vü le te i (D échy : K au k asu s , III. Berlin, 1907); M isko lc  k ö rn y ék én ek  
geo lóg iai v iszo n y a i (F ö ld tan i In t. É v k ö n y v e , 1907); A  k issá rm ás i g á z k ú t K olozs m e­
gy éb en  (Fö ld tan i K özi., 1910); D ie  im  u n g a risch en  S taa tsg e b ie te  v o rh a n d e n e n  
E isen e rzv o rrä te  (S tockho lm , 1910); L es re sso u rce s  h o u illié re s  d e  la H o n g rie  (T oron­
to, 1913); A  M ag y ar B iro d a lo m  vasé rc - és  k ő szén k ész le te  (Bp., 1915; ném etü l, 1922); 
M ag y aro rszág  geo lóg iai té rk é p e  (F ö ld tan i Szle, 1922).
írod.: E m lék füze t P. K. 25 év e s  ta n á r i m ű k ö d ésé rő l (Bp., 1944); T rege le  K álm án: E m ­
lék ezés d r . P. K.-ról (F ö ld tan i K özi., 1963); Bogsch L ászló : Dr. P. K. em lék eze te  
(b ibl.-val; Föld tan i K özi., 1965); C s ik y  G ábor: A z E rd é ly i-m ed en ce  fö ld g ázán ak  fel­
tá rása  (Kőolaj és F ö ld g áz , 1984); Ja sk ó  S ándor: P. K. é s  P a p p n é  B alogh M arg it sz e re ­
p e  az  am erik a i és a m a g y a r  fö ld tu d o m á n y o k  k ap cso la táb an  (Fö ldrajz i M ú zeu m i
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T a n u lm á n y o k , 1989); C siky  Gábor: P. K. p ro fe s s z o r  em lék eze te  (Fö ld tan i T u d .tö r t. 
É v k ö n y v , 1990); T áp ió ság tó l T áp ióság ig . T isz te lg é s  P. K. g eo lógus em lék e  e lő tt. 
Szerk. H á la  J ó z s e f  (T áp ióság , 1996).
M. L.
P A P P  L Á S Z L Ó , *Aranyosgadány (Baranya vm.), 1946. okt. 3., bioló­
gus. -  1970-ben az ELTE TTK-n biológus oklevelet szerzett. A bioló­
giai tud. kandidátusa (1976), doktora (1988). Az MTA tagja (1. 1990. 
máj. 21., r. 1998. máj. 4.), 1998-tól a Tudományetikai Biz. tagja. 1991- 
95-ben OTKA Szupraindividuális Biológiai Szakbiz. elnöke, 1996- 
98-ban az OTKA Élettud. Szakkollégium tagja, 1994-től a M. Rovarta­
ni Társ. választmányi tagja, 1998-tól a M. Ökológusok Tud. Egyesüle­
te alapító tagja. -  1970-1981 között a M. Természettud. Múzeum Ál­
lattárának munkatársa, 1981-82-ben ált. isk. tanár. 1982-85-ben az 
Állatorvostud. Egy., 1986-tól ismét a M. Természettud. Múzeum mun­
katársa. -  Kút. területe: kétszárnyúak (Diptera) imágóinak és lárvái­
nak morfológiája; a legyek taxonómiája, repülő rovarok (legyek) tár­
sulásszerveződése, közösségeik struktúrája, ritka rovarfajok tanul­
mányozásának és védelmének módszerei. Taxonómia-nómenklatúrai 
munkáiban 3 légycsaládot, több mint 30 új légynemet és 350 új légy­
fajt írt le. Hazánk faunájában közel 700 légyfajt mutatott ki elsőként. 
E munkásságának elismeréseként az Int. Comm, on Zoological No­
menclature tagjává választotta. Soós Árpáddal és Darvas Bélával nem­
zetközileg elismert rovartani kézikönyveket adott ki. 1992-96-ban az 
Acta Zoologica Acad. Sei. Hungaricae főszerk., 1996-tól szerk.biz. tagja. 
F. in.: S p h a e ro c e r id a e  fro m  M ongolia  (A cta Z o o l. H u n g ., 1973); E cological a n d  zo o - 
g eo g ra p h ic a l d a t a  o n  flies dev e lo p in g  in  e x c re m e n t d ro p p in g s  (D ip tera) (A cta Z ool. 
H u n g ., 1976); S p h a e ro c e r id a e  (D iptera) in  th e  c o lle c tio n  o f the  H u n g a r ia n  N a tu ra l  
H is to ry  M u s e u m . IV. Sphaerocerinae. (A cta  Z o o l. H u n g ., 1978); N ew  tax a  o f th e  
aca ly p tra te  f lie s  (A cta  Z ool. H ung ., 1980); C a ta lo g u e  o f  P alaearctic  D ip te ra . Szerk . 
Soós Á r p á d d a l .  1 -1 3 . köt. (Bp., 1984-1993); D ip te ro u s  a ssem b lag es o f  sh e e p -ru n  
d ro p p in g s  in  H u n g a r y  (D iptera) I.: Q u a li ta t iv e  re s u lts  (Folia E nt. H u n g ., 1995); 
Seven  n e w  g e n e r a  o f  th e  N eo trop ica l L a u x a n iid a e  (D ip tera). T öbbekkel (A cta  Z ool. 
H u n g ., 1995); A p p lic a tio n  of the  q u a d ra tic  e n t r o p y  in d ice s  fo r d iv e rs ity  s tu d ie s  o n  
d ro so p h ilid  a s se m b la g e s . Izsák  J.-vel (E n v iro n m e n ta l  a n d  E cological S ta tistics , 
1995); C o n tr ib u t io n s  to  a  M anual o f P a laea rc tic  D ip te ra . D arvas Bélával. 1-4 . kö t. 
(Bp., 1997-2000); D ip te ro u s  assem blages o f s h e e p - r u n  d ro p p in g s: n u m b e r  o f  sp ec i­
es o b se rv e d , e s t im a te d  a n d  g en era ted  b y  s im u la tio n . Iz sák  J. és Á d á m  L .-val (A cta  
Z ool. H u n g ., 1998).
Székfoglaló: A  r e p ü lő  ro v a ro k  ab u n d a n c iá já ró l (a  lé g y fo g ás  elm élete). E lh an g zo tt: 
1991. á p r . 30. (É rtek ezé sek , em lékezések . Bp., 1993); A  legyek  ritk aság áró l. E lh a n g ­
zo tt: 1999. á p r .  13. (Székfoglalók, 1995-1998. IV. k ö t. B p„ 2000).
B. K.
P A P P  S lM O N , "Kapnikbánya (Szatmár vm.), 1886. febr. 14., +Bp., 
1970. júl. 27., geológus. -  1908-ban a kolozsvári egy.-en természet­
rajz-vegytan szakos tanári, 1909-ben bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (I. 1945. máj. 30., tagsága megszűnt 1949. okt. 31.,
1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a föld- és ásványtani tud. dokto­
ra (1957). 1945-46-ban a M. Természettud. Akad. tagja, 1941-48-ban a 
M.honi Földtani Társulat, 1945-48-ban az Orsz. M. Bányászati és Ko­
hászati Egyesület elnöke. 1943-tól az Ásványolaj és Földgázgazdasá-
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gi Tanács elnökhelyettese. 1924-től a londoni The Institution of Petro­
leum Technologists, 1930-tól a berlini Deutsche Geologische Ge­
sellschaft, 1948-tól az American Institute of Mining and Metallurgical 
Engineers (New York) és az American Association of Petroleum Geo­
logists (Tulsa, Oklahoma) tagja. -  1909-tól a kolozsvári egy. ásvány- 
és földtani tanszékén tanársegéd, 1911-től a Selmecbányái bányászati 
és erdészeti főisk. ásvány-, föld- és telepismerettani tanszékén tanár­
segéd, egyidejűleg a M. Földtani Int. külső munkatársa. 1915-től a ko­
lozsvári kutató bányahivatal geológus mérnöke, 1916-tól a Pénzügy­
minisztérium X. (bányászati) főoszt.-ra osztották be, 1918. júl.-tól 
geológus főmérnök, dec.-tői bányatanácsos-főgeológus. 1908-tól te­
vékenyen részt vett az erdélyi földgázkutatásban. Jelentős szerepe 
volt Egbell (Nyitra vm., 1914) és Bujavica (Horváto., 1918) kőolaj- 
és földgáz-előfordulásainak felfedezésében. Pávai-Vájná Ferenccel a 
horváto.-i redők dunántúli, zalai folytatását kutatták és kimutatták a 
nagy jelentőségű budafapusztai boltozatot. Kőzettani, majd térképe­
ző munkák után bányászati, főként szénhidrogén-kutatásokkal fog­
lalkozott. 1920-ban főbányatanácsosként lépett ki az állami szolgálat­
ból. 1920-32-ben brit vállalatok megbízásából Európa öt országában 
kutatott; továbbá Kis-Azsiában, Ausztráliában, Uj-Guineában, az 
USA-ban és Kanadában más olajvállalatok megrendelésére. 1933-ban 
hazatért és élénk tevékenységet fejtett ki a Dunántúlon meggyőződése 
szerint fellelhető szénhidrogén-telepek feltárására. 1933-ban az ameri­
kai European Gas and Electric Company (EUROGASCO) mérnöke, 
ez a cég kezdte meg 1935-ben a fúrási munkálatokat. Az általa aján­
lott Budafa I. mélyfúrással 1937. febr. 9-én feltárták Mo. első ipari je­
lentőségű kőolajtelepét. 1938-41-ben a М.-Amerikai Olajipari Rt. 
(MAORT) egyik ig., 1941-től a MAORT Üzemek a M. Kincstár Hasz­
nálatában nevű vállalat ig., 1943-tól a MAORTGÁZ Értékesítő Rt. al- 
elnöke, 1946-48-ban elnöke, 1945-48-ban a MAORT vezérig.
1941-44-ben irányította az É-erdélyi földgázkutatásokat is. 1943-45- 
ben egyidejűleg az Erdélyi Földgáz Rt. alelnöke, 1944-től a bp.-i mű­
szaki és gazdaságtud. egy. soproni bánya-, kohó- és erdőmémöki ka­
rán az olajkutatás és olajbányászat ny. r. tanára. 1944. márc.-ban meg­
akadályozta, hogy a MAORT-üzemek német kézbe kerüljenek. 1948. 
aug. 12-én az ÁVH letartóztatta, dec.-ben koholt vádak alapján halál­
ra ítélték, ezt 1949-ben életfogytig tartó fegyházbüntetésre változtat­
ták. 1955. jún.-ban szabadult, rehabilitálták. 1955-62-ben az Orsz. Kő­
olaj- és Gázipari Tröszt kutatómérnöke. A m. kőolajbányászat megte­
remtője, Mo.-on a kőolajföldtan első oktatója.
F. m.: A  m ag y a ro rszág i kőo laj- é s  fö ld g á z k u ta tá s  a z  1780-as év ek tő l 1945-ig (M TA 
M ű szak i T u d .-o k  O szt. K ö z lem én y e i, 1963-64); É letem . K iad. S rág li L ajos, T ó th  Já­
n o s  (Z alaege rszeg , 1996).
írod.: C siky  G ábor: A m es te r  és k é t ta n ítv á n y a  (Böckh H ug ó , P. S. é s  P áv ai-V ajn a  
F erenc p á rh u z a m o s  é le tp á ly á ja) (B án y ásza ti és  K ohászati L apok. K őolaj é s  F ö ld g áz , 
1982); G algócz i E rzsébet: V id rav as . R eg én y  (Bp., 1985; á td . k iad . S z e k sz á rd , 1998); 
F a rk as Z o ltán : Száz év e  sz ü le te tt  d r . P. S. (Föld  és Ég, 1986); D an k  V ik to r: 100 éve  
sz ü le te tt  d r . P. S. (F ö ld tan i K u ta tá s , 1987); C siky  G ábor: P. S., a  m a g y a r  k ő o la jb á­
n y á s z a t m eg te rem tő je  (F ö ld tan i T u d .tö r t .  É v k ö n y v , 1988).
M. L.
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PASTEINER GYULA, “■Tata (Komárom vm.), 1846. márc. 7., +Bp.,
1924. nov. 8., művészettörténész. -  1864-68-ban a pesti és a bécsi 
egyetemen tanult, 1868-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1872-
76-ban állami ösztöndíjjal főként Párizsban és Rómában művészettör­
téneti tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1890. máj. 8., r.
1907. máj. 3., t. 1924. máj. 8.). 1916-tól a Szt. István Akadémia r. tagja.
1885-86-ban az Iparművészeti Társulat titkára. -  1868-72-ben a budai 
gimnázium görög-latin tanára, 1876-tól a budapesti egyetemen a 
művészettörténet magántanára, 1885-től ny. rk., 1890-1916 között ny. 
r. tanára; 1905-06-ban a bölcsészettudományi kar dékánja. -  Fiata­
labb korában pedagógiai kérdésekkel is foglalkozott, egyidejűleg 9 
éven keresztül a Magyar Állam c. lap belső munkatársa és vezércikk- 
írója. Az egyetemes művészettörténet első magyar nyelvű kézi­
könyvének szerzője. Fő kutatási területe a régi magyar művészet, el­
sősorban a szobrászat és az építészet. Elsőként ismerte fel a m. ba­
rokk építészet jelentőségét. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben c. műben ő írta a mo.-i építészet tört.-ét ismertető fejezeteket.
1885-94-ben a Művészi Ipar c. folyóirat szerk. (1886-tól Radisics Jenő­
vel). Emlékére az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti 
Társulat Pasteiner Gyula-emlékérmet alapított.
F. m.: A  m ű v é s z e t i  é s  n e m  m ű v észe ti u tá n z á s  (H av i Szle, 1879); A  ré g i m ű v észe tek  
tö r té n e té n e k  m a i tu d o m á n y o s  á llása  (Bp., 1875); D ie  b ild e n d e  K u n s t in  U n g a rn  u n d  
d ie  u n g a r is c h e  K ü n s tle r  in  d e r  F rem d e  (D ie m o d e rn e  K u n s t in  U n g a rn . Berlin, 
1883); A  m ű v é s z e te k  tö r té n e te  a  leg rég ibb  id ő k tő l n ap ja in k ig  (Bp., 1885); A  nem ze ti 
e lem  a  ré g i h a z a i  m ű v é s z e tb e n  (M űvész i Ip a r, 1886); A  k é p írá s  (A th e n a e u m , 1892); 
A z  é p í té s z e t  I. M á ty á s  k irá ly  a la tt  (Bp.-i Szle, 1893); M a n teg n a  (Bp.-i Szle, 1901); Kö­
z ép k o ri m ű v é s z e tü n k  to p o g rap h iá ja  (Bp., 1904); K ö zép k o ri é p íté s z e tü n k  to p o g ra - 
p h iá ja  (B p.-i S zle , 1908).
írod.: G e re v ic h  T ibor: P. G y. em lék eze te  (Bp., 1933).
Székfoglaló: A z  é p íté s z e t  I. M á ty ás  k irá ly  a la tt. E lh an g zo tt: 1892. jan . 4. (Bp.-i Szle, 
1893; k iv o n a tb a n : A k a d é m ia i É rt., 1892); K ö zép k o ri é p íté s z e tü n k  to p o g ra p h iá ja . El­
h an g zo tt:  1908. jan . 7. (Bp.-i Szle, 1908; k iv o n a tb an : A k ad ém ia i É rt., 1908).
M. L.
P a s z l a v s z k y  J ó z s e f , “Deregnyő (Zemplén vm.), 1846. febr. 2., 
+Bp., 1919. szept. 21., zoológus. -  1872-ben természetrajzi tanári okle­
velet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1888. máj. 4.). 1896-tól 
az Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagja. C. főreálisk. ig. (1896). -  1870- 
től a M. Nemzeti Múzeum ásványtárának segédőre, 1873-tól a pesti 
egy. állattani tanszékén tanársegéd. 1874-1911 között a természetrajz 
tanára a Bp., II. kér. főreálisk.-ban. Számos középisk. növény- és állat­
tani tankönyvet írt. Főként a magyarországi gubacsdarazsakat kutat­
ta; Magyarországon az elsők között foglalkozott etológiával. A 
természettud. ismeretterjesztés jeles képviselője. 1877-1906 között a 
Természettud. Közi. társszerk. 1899-1900-ban a Fauna Regni Hungáriáé 
c. sorozat szerk.
F. m.: A z  á l la to k  ro k o n ság á ró l (Bp., 1878); A z a u s z trá lia i s z ig e tv ilá g  é le té rő l (Bp., 
1882); É le tk é p e k  a z  á lla tv ilág b ó l (Bp., 1884); A  m a d a ra k  te rm é sz e tra jz a  (Bp., 1891). 
írod.: M é h e s  G y u la : P. J. (A b io ló g ia  m a g y a r  ú ttö rő i. Bp., 1925); L u k ács  D ezső: P. J. 
e m lék eze te  (Á lla tta n i K özlem ények , 1971).
M. L .
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P á s z t o r  E m il , *Bp., 1926. ápr. 18., orvos, idegsebész. -  1950-ben 
a BOTE-n szerzett orvosi diplomát. Az orvostud. kandidátusa (1956), 
doktora (1971). Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11., r. 1987. máj. 8.). Az 
Orosz Orvostud. Akad. tb., és az Európai Művészeti Tud. és írod. 
Akad. (Párizs) tagja. 1986-90-ben a M. Idegsebészeti Társ. elnöke, 
1987-91-ben az Európai Idegsebészeti Társ. elnöke, 1988-90-ben az 
Eurázsiái Idegsebészeti Akad. elnöke. 1996-99-ban az OTKA Műtéti 
Orvostud. Zsűri elnöke. Széchenyi-díj (1996). -  1950-53-ban a BOTE 
Idegklinikáján gyakornok, 1954-től az Orsz. Idegsebészeti Tud. Inté­
zet munkatársa, 1973-tól kutatóprof., 1971-75-ben ig.helyettese, 1975- 
1993 között főig. 1977-96-ban az Orvostovábbképző Int. (1986: OTE, 
1993: HIETE) idegsebészeti tanszék tszv. egy. tanára. 1997-től a HIETE 
prof. emeritusa, 1974-től a SOTE c. egy. tanára. -  Kút. területe: az agy 
vérkeringési zavarai, a koponyaűri térfoglaló folyamatok (daganatok, 
vérzések) és egyéb eredetű koponyaűri nyomásfokozódások. Ezek vizs­
gálatára kidolgozta a hydrogén-gáz kimosásos módszert. Jelentősek 
klinikai műtéti módszerei. Az Acta Chirurgica szerk.biz. tagja.
F. m.: Id eg seb é sze ti a la p is m e re te k  (Bp., 1976); C oncise  N e u ro s u rg e ry  S. K argerrel 
(B a s e l-M ü n c h e n -P a ris -L o n d o n -N e w  Y ork -S ydney , Bp., 1980); O szn o v i N ejro- 
ch iru rg ii (Bp., 1985); O p e rá lh a tó  id eg b e teg ség ek  (Bp., 1985); Ú j e re d m é n y e k  a hy ­
p o p h y s is  ad e n o m a  seb ész i k eze léséb en  és k u ta tá sáb an  (Bp., 1990); A u to tra n sp la n ­
ta tio n  o f s u p e r io r  cerv ica l g a n g lio n  to  the  c au d a te  in  th ree  p a t ie n ts  w ith  P ark in ­
so n 's  d isease . T öbbekkel (N e u ro su rg . Rev., 1990); T ran so ra l a p p ro a c h  to  an terio r 
b ra in  s te m  co m p ress io n  (A cta N eu ro ch ir , W ien, 1992); Id e g se b é sz e t. V ajda J.-vel 
(Bp., 1995); In tra lig a m e n to u s  cerv ical d isc h e rn ia tio n  (N e u ro l.,  M edico-chir., 
T okyo , 1998).
írod.: L. S ym on: E. P. (Surg . N eu ro l., 1985).
Székfoglaló: A  k ö z p o n ti id e g re n d sz e r  v é rk e rin g é sén ek  v iz s g á la ta  é s  a  k e rin g ést javí­
tó  ű jabb  m ű té tek . E lh an g zo tt: 1979. dec. 11.; Új e re d m é n y e k  a  h ip o f íz is  ad en o m a 
seb észe ti k eze léséb en  és k u ta tá s á b a n . E lhangzo tt: 1988. jan . 19. (É rtek ezések , em lé­
kezések . Bp., 1990).
B. K.
PATAKI F e r e n c , ‘Szentes (Csongrád vm.), 1928. jan. 23., szociál­
pszichológus. -  1946-49-ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en tört.-et, 
szociológiát, filozófiát tanult, 1949-53-ban a moszkvai Lenin Pedagó­
giai Főisk.-n pszichológia-pedagógia szakon végzett. A neveléstud. 
kandidátusa (1968), a pszichológiai tud. doktora (1982). Az MTA tag­
ja (1. 1985. máj. 9., r. 1990. máj. 21.), 1987-90-ben a II. (Filozófiai és Tör- 
ténettud.-ok) Oszt. elnökhelyettese, 1990-93-ban és 1996-2002-ben el­
nöke, 1993-96-ban alelnök. 1985-90-ben a Minisztertanács (MT) Társ.- 
tud.-i Koordinációs Biz. tagja, 1988-90-ben az MT Tanácsadó Testület 
tagja, 1988-ban az Új Márciusi Front Alapítvány tagja, 1990-95-ben az 
OTKA Biz. tagja. Széchenyi-díj (1995). -  1948-49-ben a Népi Kollégiu­
mok Orsz. Szövetségében dolgozott, 1953-55-ben a DISZ agitációs és 
propapaganda oszt. vezetője, 1955-56-ban az MDP Politikai Főiskolá­
ján aspiráns, 1956-61-ben ált. isk. tanár, 1961-62- ben a Fővárosi Peda­
gógiai Szeminárium, 1962-65-ben az Orsz. Pedagógiai Int. adjunktusa.
1965-től az MTA Pszichológiai Int.-ében oszt.vezető, 1972-75-ben 
ig.helyettes, 1976-93-ban ig., 1994-től kutatóprof. 1982-90-ben az ELTE 
egy. tanáraként szociálpszichológiát oktatott. -  A szociálpszichológia
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elméleti és történeti kérdései mellett a csoport- és közösséglélektan, 
az én-rendszer és a társadalmi azonosságtudat (identitás), a tömeglé­
lektan és a társadalmi makrojelenségek szociálpszichológiája téma­
körét kutatja. A csoportkohézió és -genezis, a társadalmi identitás­
konstruálás, a modem tömegjelenségek vizsgálata terén születtek ered­
ményei. Pályája kezdetén neveléselmélettel és -történettel foglalko­
zott. 1979-től 2000-ig a Pszichológia szerk.biz. elnöke.
F. m.: A z  u tó p is ta  szocializm us p e d a g ó g iá ja  (Bp. 1961); M ak aren k o  é le te  é s  p e d a g ó ­
g iá ja  (Bp., 1966; 2. k iad . 1988); A  c s o p o r tk o h é z ió . T ársszerzővel (Bp., 1972); U ta k  és 
v á la s z u ta k  a  m a i sz o c iá lp sz ich o ló g iáb an  (B p., 1976); T á rsad a lo m lé lek tan  é s  tá r s a ­
d a lm i v a ló s á g  (Bp., 1977); A z én  é s  a  tá r s a d a lm i  azo n o sság tu d a t (Bp., 1982); N e v e ­
lé s é s  tá r s a d a lo m  (Bp., 1982); K ö z ö s sé g i tá rsad a lo m : eszm én y  é s  v a ló s á g  (Bp., 
1988); R e n d sz e rv á ltá s  u tán: tá r s a d a lo m lé le k ta n i  te repszem le (Bp., 1993); A  tö m e ­
g e k  é v s z á z a d a . B evezetés a  tö m e g lé le k ta n b a  (Bp., 1998); R e n d sze rv á ltó k  é s  b ű n ­
b a k o k  (B p., 1999); É le ttö rténet és id e n t i t á s  (Bp., 2001). 
írod.: É le ttö r té n e t és m egism erés. T a n u lm á n y o k  P. F. tisz te le té re  (Bp., 1998). 
Székfoglaló: Id e n ti tá s  -  szem ély iség  -  tá r s a d a lo m . A z id en titá se lm é le t v i ta to t t  k é rd é ­
sei. E lh a n g z o tt:  1986. febr. 13. (É r te k e z é s e k , em lékezések . Bp., 1987); A  b ű n b a k - je ­
len ség . E lh a n g zo tt:  1991. jún . 13. (É r te k e z é s e k , em lékezések. Bp., 1993).
B. K.
PATAKI JÓZSEF, *Kászonjakabfalva (Csík vm.), 1908. dec. 26., +Ko- 
lozsvár (Románia), 1993. szept. 17., történész. -  1930-ban Kolozsvá­
rott az I. Ferdinánd Egy .-en egyetemes és román tört., valamint ro­
mán nyelv szakos oklevelet szerzett, 1944-ben doktorált. Az MTA 
tagja (külső 1990. máj. 21.). -  1930-35-ben a kolozsvári Piarista Gimn.- 
ban, 1935-41-ben a r. k. tanítóképzőben és gimn.-ban tanított, 1941- 
44-ben Csíkszeredában a R. k. Főgimn. ig.-ja. A П. vh.-ban katona, az 
orosz hadifogságból 1948-ban tért haza. Előbb a kereskedelmi fiúis­
kola és Tanárképző Int. tanára Kolozsvárt, 1956-tól a Tört. Int.-nél és 
a Bolyai Tud.-egy.-en dolgozott. 1959 és 1979 között, nyugalomba vo­
nulásáig az egyesített Babeç-Bolyai Egy.-en a középkori egyetemes 
tört. m. előadója. -  Kiemelkedőek a székelység késő középkori törté­
netére vonatkozó kutatásai és feldolgozásai. Idetartoznak a Budai 
Nagy Antal-felkelésre vonatkozó eredményei, bevezetéssel kiadta a 
Hunyadiak vajdahunyadi váruradalmának iratait, a Székely oklevéltár 
új sorozatában Demény Lajos közreműködésével a XVI. sz.-i udvar­
helyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek két kötetét, Imreh Istvánnal 
együtt feldolgozta a székely szabadságharc történetét. További mun­
kái: Hunyadi János iratai, tanulmányok az erdélyi mezőgazdaságról, 
a csíki fejedelmi vashámorról; kiadta a kolozsvári polgárok króniká­
ját, feldolgozta Anjou-kori királyaink és a román vajdaságok viszo­
nyának történetét. Tud. és ismeretterjesztő feldolgozásaival nemcsak 
a m. önismeret és azonosságtudat fenntartását szolgálta, hanem ro­
mán nyelvű írásaival hozzájárult ahhoz is, hogy a román közönség 
megismerkedjék a magyarság múltjával.
F. m.: A n jo u  k irá ly a in k  és a k é t r o m á n  v a jd a s á g  (K olozsvár, 1944); A  cs ík i v a s h á ­
m o r  a  XVII. sz á z a d  m áso d ik  fe léb en  (C s ík s z e re d a , 1971); D o m en iu l H u n e d o a r a  la 
in c e p u tu l  seco lu lu i al XVI-lea (1973); S z é k e ly  ok levéltár. I—II. köt. D e m é n y  L ajossal, 
III. kö t. D e m é n y  Lajossal és T ü d ő s  S. K in g á v a l (Bukarest 1983,1985; B p .-B u k a re s t, 
1994); K o lo z s v á ri em lékírók  1603-1720  (1990); K ászonszéki k ró n ik a . 1 6 5 0 - 1750. 
Im re h  I s tv á n n a l  (B p.-B ukarest, 1992).
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írod.: D a n k a n its  A dám : A  lev é ltá r  te tt tö rtén ésszé . B eszé lge tés P. J.-fel (A H ét, 1975, 
30); M ik lós L ászló: F o rrás n é lk ü l tö r tén e lm e t n em  le h e t m ű v e ln i (R om ániai M. Szó, 
1990. jú l. 24.); W olf Rudolf: Ú jabb „fehér k ö n y v "  -  e z ú tta l  a  ré g i K o lozsvárró l (Er­
d é ly i M ú z e u m , 1991, 1—1); Benkő Sam u: P. J. (1908—1993) (E rd é ly i M ú zeu m , 1993, 
3-4).
Székfoglaló: A  v a jd a h u n y a d i v á ru ra d a lo m  a  XVI. sz á z a d  e lső  év tized e ib en . E lhang­
zo tt: 1992. m áj. 19.
B. Ma.
P a t k ó s  A n d r á s , »bp„ 1947. máj. 12., fizikus. -  1970-ben az elte
TTK-n fizikus oklevelet szerzett. A fizikai tud. kandidátusa (1977), 
doktora (1988). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1995-96-ban az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat főtitkár-helyettese. Novobátzky Károly-díj
(1976), Fizikai Díj (1990), Akadémiai Díj (1992). -  1973-80-ban az 
ELTE atomfizikai tanszék adjunktusa, 1980-89-ben docense, 1989-től 
prof. -  Kút. területe: részecskefizika, statisztikus fizika és kvantum- 
térelméleti alkalmazásai. Levezetést adott a kvarkbezárás effektiv di- 
elektromos elméletének kvantumkromodinamikai származtatására. 
Kiszámította a szabad gluon és a gluonlabda fázisok közötti felületi 
feszültséget. Megállapította a részecskefizika standard modelljében 
fellépő Fliggs-hatás fázisdiagramját a Higgs-bozon tömege függvé­
nyében. Bevezette a kvantumtérelméletek termodinamikai potenciál­
jainak kiszámítására az „árnyékolt perturbációszámítás" módszerét.
F. m.: E ffective  D ielectric  T h eo ry  from  Q C D . H . B. N ie ls e n n e l (N ucl. P hys., 1982); 
S u rface  E n e rg y  from  O rd e r  P a ram ete r  P rofile  a t  th e  Q C D  P h a se  T ransition . Frei 
Z s.-ve l (P hys. Lett., 1989); A  H ie ra rch y  of E ffective F ield  T h eo rie s  o f H o t E lectro- 
w e a k  M a tte r. Jakovác  A . és  К. K ajan tie-val (P hys. R ev., 1994); S creened  P e rtu r­
b a tio n  T h eo ry . P e treczk y  P. és F. K arsch-sal (Phys. L ett., 1997).
Székfoglaló: A  v á k u u m  v álto za to sság a . E lhangzo tt: 2001. o k t. 31.
В. К.
PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM G é z a , »Selmecbánya (Hont vm.) 1885. 
dec. IL, tBp., 1956. szept. 29., gépészmérnök. -  1907-ben a bp.-i egy-en 
gépészmérnöki, 1912-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. 1910-11- 
ben Ganz-ösztöndíjjal Németo.-ban, Nagy-Britanniában és az USA- 
ban a vasgyárak elektromos berendezéseit tanulmányozta. Az MTA 
tagja (1. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. 1953. máj. 30.), a 
műszaki tud. doktora (1952). 1931-33-ban a Verein Deutscher Inge­
nieure tagja. Kossuth-díj (1952). -  1907-10-ben a bp.-i műegy. 
(1934-től műszaki és gazdaságtud., 1949-től műszaki egy.) elektro­
technikai tanszékén tanársegéd, 1912-től a II. sz. gépszerkezettani 
tanszéken adjunktus, 1917-től a gépelemek és emelőgépek c. tárgy 
meghívott előadója, 1921-től „az elektromos üzemű felvonók és ener­
giakiegyenlítő szerkezetek" c. tárgykör magántanára, 1926-tól a gép- 
szerkezettan ny. rk., 1930-tól a II. sz. gépszerkezettani tanszék ny. ta­
nára, 1949-től haláláig vízgépek és emelőgépek, majd a vízgépek tan­
szék tszv. egy. tanára; 1938-39-ben a gépész- és vegyészmérnöki kar 
dékánja. 1909-30-ban magánmémöki irodát is fenntartott. -  Számos 
községi villamosművet, bányaberendezést, felvonóberendezést ter­
vezett, részt vett vízgépek, valamint Ganz- és MÁVAG-szivattyúk ki- 
fejlesztésében; az 1930—40-es években szakértőként közreműködött
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különböző szivattyútelepek építésében. Jelentős eredményeket ért el 
a számylapátos vízgépek, a csillapított folyadéklengések és a pneu­
matikus anyagszállítás területén. Világszerte elterjedt a dugattyús 
szivattyúk légüstjének méretezésére kidolgozott eljárása. Pedagógiai 
és szakíród, tevékenységével nagymértékben hozzájárult a mo.-i mű­
szaki kultúra fejlődéséhez. 1928-44-ben a Technika, 1946-54-ben a M. 
Technika c. folyóirat főszerk. Tiszteletére 1957-ben a Gépipari Tud. Egye­
sület P.-Á. G.-emlékérmet alapított.
F. m.: E le k tro m o s  h en g erjá ra to k  ü z e m é n e k  v iz sg á la ta  gy o rsu láso k  a la p já n  (Bp., 
1911); V illam o s d a ru ív  te rvezése  (Bp., 1918); E m e lő g ép ek  ü zem tan a  és s z e rk e z e tta ­
n a , a  v il la m o s  ü z e m  k ü lönös m é lta tá s á v a l (Bp., 1927); D u g a tty ú s  sz iv a tty ú k  és 
k o m p re s s z o ro k  g ép sze rk eze ttan a . B ánki D o n á tta l  (Bp., 1931); H id ro g ép ek  ü z e m ta ­
n a  és sz e rk e z e tta n a . I—III. (Bp., 1932-36); G é p é s z e ti zsebkönyv . T öbbekkel. F ősze rk . 
I—II. (Bp., 1937); Á ram lástan  (Bp., 1942; 3. á td . k iad .: G yakorla ti á ra m lá s ta n . Bp., 
1959); V íz szo lg á lta tá s  m ély k u tak b ó l, te k in te tte l  a z  A lföld iv ó v íz -e llá tá sá ra  (Bp., 
1942); A  g é p e k  ü z em tan a  (Bp., 1944; 14. á td . ,  b ő v . k iad . 1953); F elvonók. T ö b b ek k el. 
F ő sze rk . (B p., 1945); S zám y lap á to s  g ép ek . G ru b e r  Józseffe l (Bp., 1948; r e p r in t  k iad .
1984) ; Á lta lá n o s  g é p ta n  (Bp., 1950; 2. k ia d . 1953); Á ram lástan i tu d n iv a ló k  a  c u k o r-  
g y á r tá s b a n  (Bp., 1951); G ép észe ti le n g é s ta n  (Bp., 1952); A v ízgép  k u ta tá s  k o rsz e rű  
fe la d a ta i (B p., 1953); A ny ag szá llítá s  lé g á ra m b a n  (Bp., 1956).
írod.: G e re y  T am ás: P.-Á. G. (T echn ika, 1957; új k iad . Bp., 1987); T e rp lán  Z énó : P.-Á .
G. (M ű szak i nag y ja in k , I. Bp., 1967); T e rp lá n  Z énó: P.-Á. G. (Bp., 1984; 2. k iad .
1985) ; P .-Á . G. E m lékkönyv  s z ü le té sé n e k  100. év fo rd u ló jára . Szerk. T e rp lá n  Z én ó  
(Bp., 1985); P.-Á . G .-E m lékü lés (Sváb Já n o s , P á p a i L ászló, T erp lán  Z én ó  e lő ad ása i)  
(Bp., 1986); T e rp lá n  Z énó: Száz év e  s z ü le te t t  P .-Á . G. (M iskolc, 1987).
Székfoglaló: C s illap íto tt lengések  e n e rg e tik a i  je llem ző i. E lhangzott: 1946. m árc . 18. 
(M . T ech n ik a , 1946); A n y ag szá llítá s  lé g á ra m b a n . E lhangzo tt: 1953. dec. 10. (M TA  
M ű s z a k i T u d . O szt. K özlem ényei, 1954).
M . L
PATTHY LÁSZLÓ, *Sopron (Sopron vm.), 1943. okt. 22., biokémi­
kus. -  1967-ben az ELTE TTK-n biológia-kémia szakon szerzett okle­
velet. A biológiai tud. kandidátusa (1975), doktora (1989). Az MTA 
tagja (1. 1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.), az Akad. Kutatóhelyek Tanácsa 
tagja. Akadémiai Díj (1988), Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1998). -  1967-
71-ben a SOTE Orvosi Vegytani Int., 1971-72-ben az MTA Szegedi Bio­
lógiai Központ (SZBK) Biokémiai Int., 1972-74-ben az UCLA biológiai 
kémia tanszék munkatársa. 1974—77-ben az MTA SZBK Enzimológiai 
Int. tud. munkatársa, 1978-tól tud. főmunkatárs, 1978-tól az extracellu- 
láris proteolízis csoport vezetője, 1989-től tud. tanácsadó, 1990-től ig.- 
helyettes. -  Kút. területe: a fibroanalízisben és a tumormetasztázisban 
szerepet játszó proteolitikus rendszer molekuláris biológiája. 1986-91- 
ben a Trombosis Research, 1987-től a Fibrinolízis szerk.biz. tagja. 
Székfoglaló: B o d u lá r is  fehérjeevo lúc ió . E lh a n g zo tt:  1997. febr. 18.; G en o m - 
p la s z tic itá s , m o d u lá r is  g énevo lúc ió . E lh a n g z o tt:  2002. nov . 19.
B .  K .
PÁTZAY PÁL, ^Kapuvár (Sopron vm.), 1896. szept. 17., +Bp„ 1979. 
szept. 14., szobrász. -  1912-14-ben a bp.-i képzőművészeti főisk.-n 
Radnai Béla növendéke, de eltanácsolták, ezután autodidakta módon 
tanult. Az MTA tagja (1.1946. júl. 24., tagsága megszűnt 1949. okt. 31., 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). Kossuth-díj (Csorba Gézával meg­
osztva, 1950; 1965), kiváló művész (1952). -  1914-ben Nagybányán a 
Ferenczy család körében tartózkodott, 1915 körül Kassák Lajos köré­
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hez csatlakozott. 1917-ben a Ma bp.-i kiállítóhelyiségében 8 szobrát 
mutatták be. A Tanácsköztársaság alatt kifejtett tevékenységéért, an­
nak bukása után másfél évi börtönbüntetésre ítélték. 1927-ben Az 
Esf-lapkonszern támogatásával Párizsban tett tanulmányutat, 1928- 
30-ban állami ösztöndíjjal a Római M. Akad.-n alkotott. 1931-ben Aba 
Novák Vilmossal közös kiállítása volt a bp.-i Ernst Múz.-ban. 1931- 
ben Dajka c. szobráért megkapta Bp. Székesfőváros Ferenc József-dí- 
ját. 1937-ben a Dunai szél c. szobrát felállították a Duna-korzón; a pá­
rizsi világkiállítás (1937) m. pavilonjának Szent István-szobráért nagy­
díjat kapott. 1941-ben a székesfehérvári Huszáremlékműért megkapta a 
Kisfaludy Társ. Greguss-érmét. Az 1942-ben készített Petőfi-plakettet vi­
selték a tüntetők a Márciusi Front által szervezett márc. 15-i tüntetésen.
1945-től a művészeti élet egyik vezetője volt. 1945-70-ben a képzőmű­
vészeti főisk. tanára. -  Munkáiban mindig emberi alakot formázott 
meg. Művészetének korai szakaszára az expresszív útkeresés jellemző 
(Ifjúság, 1915; Fiúakt, 1915); ezután alkotott köztéri szobrait, dombor­
műveit, kisplasztikáit és érmeit egységes, klasszicizáló stílus, plaszti­
kus, mértéktartó formanyelv, sima felületek és bensőséges, közvetlen 
hang jellemzik. 1976-ban Kapuváron állandó Р.-tárlat nyílt.
Főbb alkotásai: Fésülködő leány (bronz, 1919-22, M. Nemzeti Galéria, Bp.); Nővérek 
(1933); Vízbelépő (bronz, 1955); Bernáth Aurél (bronz, 1958); Balassi Bálint-szobor 
(Bp., Körönd, 1959); Derkovits Gyula (bronz, 1966); Kodály Zoltán (bronz, 1967); 
Lenin-szobor (Bp., Dózsa György út, 1970); A második világháború debreceni pán­
célos csatájának emlékműve (Debrecen, 1970); Kenyérszegő (1940-es évek, felállítva 
Kapuvár, 1973).
F. m.: Korunk esztétikai zűrzavara (Bp., 1962); A művészetek történelmi sorskérdé­
seiről (Bp., 1966); Alkotás és szemlélet. Összegyűjtött írások (Bp., 1967). 
írod.: Genthon István: P, P. (M. Művészet, 1930); Ybl Ervin: P. P. művészete (Szép­
művészet, 1942); Kassák Lajos: P. P. (Vallomás tizenöt művészről. Bp., 1942); Vég­
vári Lajos: P. P.-ról (Művészet, 1965); Pogány Ö. Gábor: P. P. szobrászművész kiál­
lítása (P. Р.-katalógus. Bp., 1976); Kontha Sándor: P. P. (Bp., 1985); Gosztonyi József: 
Száz éve született P. P. szobrász- és éremművész (Éremtani Lapok, 1996). 
Székfoglaló: Tárgyilagos művészetszemlélet. Elhangzott: 1947. márc. 3.
M. L.
P a u e r  I m r e  R u d o l f , *vác (Pest-Piiis-Solt ™ .), 1845. ápr. 16., 
tVác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1930. júl. 4., filozófus. -  1860-ban 
belépett a premontrei rendbe, 1867-ben pappá szentelték. A pesti és 
külföldi egy.-eken tanult, 1866-ban Pesten filozófia-matematika-fizi- 
ka szakos tanári oklevelet, majd bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1874. máj. 28., r. 1889. máj. 3., ig. 1905. máj. 12., t. 
1914. máj. 7.), a II. Oszt. titkára (1890. máj. 8-1914. nov. 9.). 1894-től az 
Orsz. Közoktatási Tanács tagja, 1896-tól előadó tanácsosa. A Tanító­
képzőint. Tanárok Egyesületének t. tagja. -  1861-65-ben a szombat- 
helyi főgimn. tanára, 1868-75-ben ig.; 1875-86-ban a pozsonyi jog­
akad.-n a filozófia tanára. 1886-tól a bp.-i egy .-en a filozófia ny. rk.,
1889-1916 között ny. r., a pedagógia jogosított tanára; 1902-03-ban a 
bölcsészettud. kar dékánja. -  Főként logikai és pszichológiai kérdések­
kel foglalkozott. Művei jobbára kompilációk és nélkülözik az eredeti 
gondolatokat. Pszichológiai pozitivizmusa egyszerre igyekszik tá­
maszkodni az egymással ellentétes kísérleti pszichológiára és Scho-
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penhauer pszichológiai felfogására. Etikai determinista álláspontját 
sikertelenül próbálta elkülöníteni a fizikai-fiziológiai determinizmus­
tól. 1891-1914 között az Athenaeum szerk.
F. m.: A philosophia történelme. I—II. (Pest, 1868-69); Bevezetés a philosophiai tu­
dományokba. I—III. (Pest, 1870-71); Vázlatok az újkori philosophia köréből (Pest, 
1872); Philosophiai propaedeutika. I—II. (Bp., 1882; 4, átd. kiad. 1900-02); Az ethikai 
determinismus elmélete (Bp., 1890; 2. kiad. 1899).
írod.: Perecz László: A pozitivizmustól a szellemtörténetig. Százéves az Athenaeum 
(Világosság, 1993); Perecz László: A pozitivizmus programjával (Athenaeum 1892- 
1914) (M. Filozófiai Szle, 1995).
Székfoglaló: Teendők a philosophia érdekében. Elhangzott: 1874. nov. 23. (kivonat­
ban: Akadémiai Ért., 1874); Új álláspont, módszer és irányelvek az ethikában. El­
hangzott: 1889. okt. 11. (Értekezések a Bölcseleti Tud. köréből, 3. köt.).
M. L
PAUER JÁNOS, ‘Ráckeve (Pest-Pilis-Solt vm.), 1814. aug. 1., +Szé- 
kesfehérvár (Fejér vm.), 1889. máj. 15., r. kát. püspök, egyházi és tör­
ténetíró. -  1834-38-ban a római Collegium Germanico-Hungaricum- 
ban tanult, ahol teológiai doktori oklevelet szerzett. 1838-ban pappá 
szentelték. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). A Szt. László Társulat al- 
elnöke. -  1838-ban Csákváron segédlelkész; 1841-43-ban Pesten a 
Religio és Nevelés és a Fasciculi Ecclesiastico-Literarii c. folyóiratok se- 
gédszerk. 1844-től a székesfehérvári papnevelő int. lelki ig. és teoló­
giai tanára, 1852-től püspöki titkár, 1858-tól kanonok, budai főespe­
res és egyházmegyei irodáig., 1860-67-ben ismét a papnevelő int. teo­
lógiatanára, 1862-től c. szekszárdi apát. 1866-tól budai választott püs­
pök és helytartósági tanácsos, 1872-től püspöki helynök, 1873-tól nagy­
prépost, 1877-től ismét püspöki helynök, 1878-tól haláláig székesfe­
hérvári megyés püspök. 20 ezer kötetes magánkönyvtárát (több mint 
300 inkunabulummal és kódexszel) egyházmegyéjére hagyta. Főként 
a székesfehérvári püspökség és Székesfehérvár tört.-ével és régésze­
ti-művészeti emlékeivel foglalkozott.
F. m.: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében (Székesfehérvár, 1847); 
A Székesfehérvárott fölfedezett királyi sírboltokról (Székesfehérvár, 1849); Anti- 
gonus, egy ismeretlen bölcs fölfedeztetése (Székesfehérvár, 1864); História diocesis 
Alba-Regalensis 1777-1877 (Székesfehérvár, 1877); Herennius- és Postumius-érmek 
(Székesfehérvár, 1878); Supplementum ad Históriám Dioecesis Alba-Regalensis 
(Székesfehérvár, 1887).
írod.: Czobor Béla: Emlékbeszéd P. J. felett (Bp., 1890).
Székfoglaló: Ősök emléke, vagyis: szerette-e a magyar nemzeti történetét? Voltak-e 
hajdan évkönyvei? Elhangzott: 1859. nov. 7. (Székesfehérvár, 1860).
M. L.
PAULER Á k o s , ‘Bp., 1876. ápr. 9., +Вр„ 1933. jún. 29., filozófus. -  ~ 
Gyula fia, ~ Tivadar unokája. 1898-ban bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett a bp.-i egy.-en, 1898-99-ben a lipcsei, 1900-01-ben a párizsi egy .-en 
tanult. Az MTA tagja (1.1910. ápr. 28., r. 1924. máj. 8., ig. 1933. máj. 19.), 
a II. Oszt. elnöke (1931. máj. 15-1933. jún. 29.). 1909-től a M. Filozófiai 
Társ. főtitkára, 1915-től alelnöke, 1920-tól elnöke, 1921-25-ben az Orsz. 
Közoktatási Tanács alelnöke. 1932-től a M. Paedagogiai Társ. t. tagja. 
Az MTA Nagyjutalma (1928), Corvin-koszorú (1930). -  1902-től a bp.-i 
egy.-en „az ismerettan és az ismerettan tört.-e" c. tárgykör magántaná­
ra. 1902-05-ben a bp.-i Paedagogicum tanára, 1905-07-ben a pozsonyi
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jogakad.-n, 1912-től a kolozsvári, 1915-től haláláig a bp.-i egy.-en a filo­
zófia ny. r. tanára. 1919. márc.-ban a közoktatási népbiztos eltiltotta a 
tanítástól. 1919. aug.-ban tagja lett az akadémikusok, ill. akadémiai 
tisztviselők kommunista uralom alatti magatartását vizsgáló ötös 
biz.-nak. -  Az egyik legjelentősebb m. filozófus. Munkásságának első 
szakaszát a modern, a kantiánus kriticizmussal, pszichológiával és 
empiriokriticista tud.elmélettel megalapozott pozitivizmus jellemzi. A
20. sz. elején a pozitivizmus és kriticizmus összekapcsolására való tö­
rekvésében a kantiánus hatás erősödése érezhető, amely először isme­
retelméleti felfogásában jelentkezett. Gondolkodásában a marburgi 
hagyományok, Locke idealizmusa, H. Rickert filozófiája mellett az 
1910-es években E. Husserl, F. Brentano, A. Meinong és főként В. 
Bolzano hatása érvényesült. 1910 táján alakul ki a gondolkodására leg­
inkább jellemző logikai platonizmusa. Az 1910-es évek második felé­
ben jut el egy zárt filozófiai rendszer kialakításához, melynek eredmé­
nye a Bevezetés a filozófiába c. müve. Az 1918—19-i forr.-ak, az ország tria­
noni sorsa felerősítették konzervativizmusát, fokozták a vallás felé for­
dulását és figyelmét az életfilozófia kérdései felé fordították. Élete utol­
só szakaszában logikai objektivizmusa halványabb lett, és a logicista 
racionális filozófiai törekvés és az életfilozófiai-vallásbölcseleti irány 
egy teista metafizikában egyesült.
F. m.: A természetphilosophia fogalmáról és feladatairól (Bp., 1898); Ismeretelméleti 
tanulmányok (Athenaeum, 1903-04); Az ismeretelméleti kategóriák problémája (Bp., 
1904); Az ethikai megismerés természete (Bp., 1907); A tudomány fogalmáról (M. Fi­
lozófiai Társ. Közleményei, 1910); A logikai alapelvek elméletéhez (Bp., 1911); A fo­
galom problémája a tiszta logikában (Bp., 1915); Bevezetés a filozófiába (Bp., 1920; 5. 
kiad. 1943; reprint kiad. 1999; németül Berlin-Leipzig, 1925); Aristoteles (Bp., 1922); 
Liszt Ferenc gondolatvilága (Bp., 1922); Logika. Az igazság elméletének alapvonalai 
(Bp., 1925; németül Berlin-Leipzig, 1929); Anaxagoras istenbizonyítéka (Bp., 1926); A 
diszjunktív tétel és a szillogizmus tárgyelméleti vonatkozásai (Athenaeum, 1935); 
Logikai alapelv és mathematikai axióma. -  A fogalom meghatározás ontológiai vo­
natkozásai (Athenaeum, 1936); A létezés felismerése. -  A tiszta logika metafizikai vo­
natkozásai (Athenaeum, 1937); Metafizika. Kiad. Dékány István (Bp., 1938); Tanul­
mányok az ideológia köréből. Bev. Komis Gyula (Bp., 1938).
írod.: Komis Gyula: Új magyar filozófiai rendszer. P. Á. filozófiája (Minerva, 1922; K. 
Gy.: Magyar filozófusok. Bp., 1930); Halasy-Nagy József: P. Á. (Bp., 1933); 
P. Á.-Emlékkönyv (Athenaeum, 1933; Bp., 1934); Gedenkschrift für Á. P. Szerk. 
Komis Gyula, Prohászka Lajos (Berlin-Leipzig, 1936); Szkladányi Mária: P. A. élet­
művészete (Bp., 1938); Madarászná Zsigmond Anna: A tiszta logika alapkérdései. P. 
Á. logikája (Bp., 1965); Tverdota György: Az ihlet tana (József Attila és P. Á.) (Irod.- 
tört. Közlemények, 1982); Mátrai László: P. Á. (M. Filozófiai Szle, 1984); Pethő Berta­
lan: A Р.-jelenség (M. Filozófiai Szle, 1984); Fonay Tibor: Dr. P. Á. -  a pedagógus 
(Megyei Pedagógiai Körkép [Veszprém], 1986); Fonay Tibor: A három P. Badacsony­
ban (Horizont, 1989); Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz (Bp., 1993); Pethő Berta­
lan: P. Á. (M. Szle, 1996); Somos Róbert: P. Á. élete és filozófiája (Bp., 1999). 
Székfoglaló: A logikai alapelvek elméletéhez. Elhangzott: 1911. ápr. 3. (Értekezések a 
Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 1. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1911).
M . L.
PAULER GYULA, *Zágráb (Zágráb vm.), 1841. máj. 11., LBada- 
csonytomaj (Zala vm.), 1903. júl. 8., történész, levéltáros. —  Tivadar 
fia, ~ Ákos apja. 1863-ban jogtud. doktori, utóbb bölcsészdoktori ok­
levelet szerzett a pesti egy.-en. 1863-ban ügyvédi vizsgát tett Pesten.
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Az MTA tagja (1. 1870. máj. 25., r. 1877. máj. 24., ig. 1899. máj. 5.), a H. 
Oszt. elnöke (1895. máj. 10-től). 1867-75-ben a M. Tört. Társulat jegy­
zője, 1871-76-ban ügyésze, 1898-1903 között másodelnöke. Az MTA 
Nagyjutalma (Pesty Frigyessel megosztva, 1880; egyedül, 1894). -
1863-74-ben ügyvédi irodát tartott fenn Pesten. 1874-től orsz. főlevél- 
tárnok, 1874-75-ben Ny-Európában tanulmányozta a levéltárügyet,
1899-ben Németo.-ban a levéltári építkezéseket. -  1875-ben kidolgoz­
ta a felállítandó orsz. levéltár szervezeti felépítését és ügykörét. Az 
MTA által a millennium évének meghatározására kiküldött bizottság 
tagja, s a törvény az ő javaslatára fogadta el a honfoglalás időpontja­
ként a 895. évet. Mo.-on először ismertette részletesen A. Comte pozi­
tivizmusát, de ennek elméleti hatását munkáiban nem érvényesítette. 
Történészként kezdetben a Wesselényi-féle rendi szervezkedéssel fog­
lalkozott. Az Árpád-kori m. tört. tud. kutatásának megalapozója.
F. m.: Zrínyi Péter (Századok, 1867); A bujdosók támadása 1672-ben (Századok, 
1869); A positivismus hatásáról a történetírásra (Századok, 1871); Comte Ágost és a 
történelem (Századok, 1873); Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése 
1664-1671. I—II. (Bp., 1876); Szent István és alkotmánya (Századok, 1879); Lebedia, 
Etelköz, Millenarium (Századok, 1880); A millenium (Bp.-i Szle, 1883); A Habs- 
burg-házbeli királyok kora (Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. I. 
Bp., 1888); Horvát-Dalmátország elfoglalásáról 1091-1111 (Századok, 1888); A ma­
gyar királyi országos levéltár (M. Könyvszle, 1892); A magyar nemzet története az 
Árpádházi királyok alatt. I—II. (Bp., 1893; 2. jav. kiad. 1899; reprint kiad. 1984, 3. ki­
ad. 1985); A magyar nemzet története Szent Istvánig (Bp., 1900); A magyar honfog­
lalás kútfői. Szerk. Szilágyi Sándorral (Bp., 1900; reprint kiad. 1995). 
írod.: Békefi Rémig: P. Gy. emlékezete (bibl.-val; Bp., 1904); Thallóczy Lajos: P. Gy. 
emlékezete (Bp., 1911); Károlyi Árpád: Emlékbeszéd P. Gy. r. tag felett (Bp., 1913); 
Baráth Tibor: Comte pozitivizmusa és a magyar pozitivizmus (Szentpétery Imre- 
Emlékkönyv. Bp., 1938); R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a ma­
gyar történetírásban I. (Bp., 1973).
Székfoglaló: A positivismus hatásáról a történetírásra. Elhangzott: 1871. jún. 12. (Szá­
zadok, 1871; kivonatban: Akadémiai Ért., 1871); Szent István és alkotmánya. El­
hangzott: 1878. okt. 14. (Századok, 1879; kivonatban: Akadémiai Ért., 1878).
M. L
PAULER T iv a d a r , *Buda, 1816. ápr. 9., +Bp„ 1886. ápr. 30., jo­
gász, jogfilozófus. —  Gyula apja, ~ Ákos nagyapja. 1832-ben böl­
csészdoktori, 1836-ban jogtud. doktori oklevelet szerzett a pesti egy.- 
en. Az MTA tagja (1.1845. nov. 22., r. 1858. dec. 15., ig. 1876. jún. 8., t. 
1885. máj. 28.), a II. Oszt. elnöke (1879. máj. 20-1880. nov. 22.), az 
MTA másodelnöke (1880. nov. 22-1886. ápr. 30.). 1870-től a M. Jo­
gászegylet elnöke, 1876-78-ban az Orsz. Közoktatási Tanács elnöke. -
1838-47-ben a zágrábi jogakad.-n az észjog és a m. közjog r. tanára,
1845-től Zágráb vm. táblabírája. 1847-48-ban a győri jogakad.-n, 1848-
49-ben a pesti egy.-en az észjog és a m. közjog ny. r. tanára. A szabad­
ságharc leverése után, 1849. nov.-ben kinevezését visszavonták, de 
helyettes tanárként az észjogot és a m. közjogot m. nyelven előadhat­
ta. 1852-72-ben a jogbölcselet, egyúttal 1852-71-ben és 1875-78-ban a 
büntetőjog ny. r. tanára; 1860-61-ben és 1865-66-ban a jog- és állam­
tud. kar dékánja, 1861-62-ben az egy. rektora. 1863-ban rövid ideig a 
Hétszemélyes Tábla, 1869-ben a Kúria legfőbb ítélőszéki oszt. bírája. 
1871. febr.-tól vallás- és közoktatásügyi, 1872. szept-1875. márc. kö­
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zött, majd 1878. júl.-tól haláláig igazságügy-miniszter. 1871-86-ban 
kormánypárti programmal országgyűlési képviselő. -  Alapjában vé­
ve Kant gyakorlati bölcsészeiének híve volt, de a gyakorlatban az 
észjogi és a tört. isk. közötti kompromisszum megteremtésére töreke­
dett. Irányította a büntetőeljárási törvénykönyv és a polgári törvény- 
könyv előkészítési munkálatait, átalakíttatta a polgári peres eljárást, 
új végrehajtási törvényt készíttetett. 1850-től az Új M. Múzeum alapító 
szerk. (Toldy Ferenccel).
F. m.: A jog- és államtudományok encyclopaediája (Pest, 1851; 4. kiad. 1871); Beve­
zetés az észjogtanba (Pest 1852); Az elévülés észjogi alapja (Akad. Ért., 1859); Észjo­
gi előtan (Pest, 1864; 3. kiad. 1873); Büntetőjogtan (Pest, 1864-65; 3. kiad. 1872-73); 
Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez (Bp., 1878); A budapesti magyar kir. 
tudományegyetem története. I. (Pest, 1880).
írod.: Kautz Gyula: Emlékbeszéd P. T. akadémiai másodelnök felett (Bp., 1887); Má­
té Sándor: P. T. élete és művei (Bp., 1887); Schnierer Aladár: Emlékbeszéd P. T. fe­
lett (Bp., 1887); Mann Miklós: Emlékezés P. T.-ra (Köznevelés, 1986); Felkai László: 
P. T., a közoktatásügyi miniszter (Pedagógiai Szle, 1987); Fonay Tibor: A három 
P. Badacsonyban (Horizont, 1989); Mann Miklós: Eötvös és P. (M. M.: Kultúrpoli- 
tikusok a dualizmus korában. Bp., 1993); P. T.: Életrajzom. Kiad., bev., jegyz. P. 
Miklós Tamás (Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok, 1996).
Székfoglaló: Az álladalom jogalapjáról. Elhangzott: 1846. máj. 18. (MTA Évkönyvei, 
1860 [1845-1847]); Az elévülés észjogi alapja. Elhangzott: 1859. okt. 10. (Akadémiai 
Ért., 1859).
M. L.
PAUNCZ REZSŐ, "Szeged (Csongrád vm.), 1920. aug. 8., kémikus. 
-  1944-ben a Szegedi Tud.egy.-en vegyész oklevelet szerzett. PhD 
(1944, Szeged). Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). 1968-tól a Nem­
zetközi Kvantummolekuláris Akad. tagja, 1996-tól a JATE díszdokto­
ra. Herzl-díj (1975), Bródy-díj (1952). -  1948-56-ban a Szegedi Tud. 
egy. elméleti fizikai tanszékén tanársegéd, adjunktus, majd docens. 
1956-62-ben a Haifai Műegy. docense, 1962-88-ban prof., 1988 óta 
prof. emeritus. -  Kút. területe: kvantumkémia, az elektronkorreláció 
problémája, alternáló molekulapályák módszere. Spin-függvények kü­
lönböző módszerekkel.
F. m.: Alternant Molecular Orbital Method (Philadelphia, 1967); Spin Eigenfunc­
tions, Construction and Use (New York, 1979), Unitary Croup in Quantum Che­
mistry. F. A. Matsennel (Amsterdam, 1989); Symmetric Group in Quantum Che­
mistry (Boca Raton, 1995); The Construction of Spin Eigenfunction, An Exercise 
Book (New York, 2000).
Székfoglaló: Az elektronkorreláció. Elhangzott: 1996. máj. 21.
P a u r  I v á n , "Kismarton (Sopron vm.), 1805. jún. 21., tSopron (Sop­
ron vm.), 1888. dec. 17., régész, történetíró. -  A pozsonyi jogakad.-n 
tanult, 1831-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Az 1850-es évek első felé­
ben görög és római régészetet és éremtant tanult a pesti egy .-en. Az 
MTA tagja (1858. dec. 15.). 1855-től a római Istituto di Corrisponden- 
ze Archeologica 1. tagja. -  1832-től az Esterházy-uradalomnál segéd­
ügyész, majd 1842-ig a lékai és kőszegi uradalmak ügyésze. 1842- 
44-ben Ausztriában, Itáliában és Svájcban tartózkodott, Itáliában ró­
mai epigráfiai és középkori építészeti tanulmányokkal foglalkozott. 
1844-től a pozsonyi váltótörvényszéken gyakornok, 1847-től a tren-
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cséni választott bíróság segéd titkára. 1848-ban belépett a honvéd­
seregbe, részt vett a schwechati csatában, azután százados lett Gör­
gey Artúr seregében, Buda elfoglalásakor (1849. máj.) őrnagyi rangot 
kapott. A világosi fegyverletétel után 5 hónapig fogságban volt. 
1855-től a M. Nemzeti Múzeum könyvtárában és régiségtárában díj- 
nok. 1858- tói a gr. Széchenyi család levéltárnoka. Főként régészeti 
kutatásokkal és tört. források kiadásával foglalkozott.
F. m.: Hans Tsányi's ungarische Chronik vom Jahre 1670-1704. Kiad., bev. (Pest, 
1858); Hazai okmánytár. Kiad. Nagy Imrével, Ráth Károllyal, Véghelyi Dezsővel. 
I—III. (Győr, 1865-66); Hans Georg Ritter's Oedenburger Chronik zur Geschichte 
der Rákóczy'sehen Belagerung im Jahre 1704. Kiad., az előszót és az életrajzot írta 
(Sopron, 1874).
írod.: Bella Lajos: P. I. (Sopron, 1889); Hampel József: Emlékbeszéd P. I. 1. tag felett 
(Bp., 1890); Szentesi Edit: Bekezdések a magyarországi műemlékvédelem előtörté­
netéből. II. Egy másik nagybácsi könyvtára (Műemlékvédelmi Szle, 1992).
M. L
PÁZMÁNDI H o r v á t h  E n d r e , ‘Pázmánd (Győr vm.), 1778. 
nov. 28., tPázmánd, 1839. márc. 7., költő. -  1797-ben Heinrichauban 
(Szilézia) belépett a ciszterci rendbe, 1798-ban visszatért Mo.-ra. 1798- 
tól a győri papnevelő int.-ben tanult, 1801-ben pappá szentelték. Az 
MTA tagja (r. 1830. nov. 17.). Az MTA Nagyjutalma (1831). -  1801-től 
káplán Széplakon, Szergényben, majd Győrben, 1806-tól plébános 
Téten. A nyelvújítás hívének számított, de Kazinczy Ferenc számos 
magyarítását ellenezte, és csatlakozott a vele szemben álló írókhoz 
(Batsányi János, Kisfaludy Sándor, Verseghy Ferenc stb.), s részt vett 
az ellene irányuló támadásokban (pl. műveinek bírálata, Tud. Gyűjte­
mény, 1818). 1829-től Szentmártonban (Győr vm.) plébános, 1835-től 
alesperes. -  Házát és könyvtárát az MTA-ra hagyta. Az irod. életben 
A felkelő nemzetnek (1809) c., hexameteres, sodró lendületű, képgaz­
dag ódájával tűnt fel, s bár később is írt hazafias ódákat és episztolá­
kat, maradandót az epikában alkotott. A Zirc emlékezete (1814) c. hosz- 
szabb költeménye, az első nagy terjedelmű, hexameterben írt m. epi­
kus mű, költői gyengesége ellenére nyelvezetének zengzetessége mi­
att nagy sikert aratott. 1821-ben kezdett hozzá Honfoglalás c. eposzá­
nak megírásához, de közben kisebb epikus műveket (Gritti Lajos, 
1821, Csesznek vára, 1826), és hőskölteményeket (Török Bálint a feleségé­
nek, 1824; Borbély Helena a férjének, 1825) is írt. Közben megjelent Vö­
rösmarty Mihály Zalán futása c. eposza (1825), melynek hatalmas si­
kere alkotóerejét teljesen megbénította. Csak 1831-ben adta ki Árpád 
c. eposzát, mely azonban meg sem közelítette Vörösmarty művének 
színvonalát, sőt saját Zirc emlékezete c. művétől is elmaradt, nem is 
szólva a közönségsikerről. Irt még költeményeket, egyházi beszéde­
ket, röpiratokat (A pesti Nemzeti Theátrom ügyében, 1825), tud. érteke­
zéseket (A drámának versmértékéről, Tud. Gyűjt., 1817) stb. 
írod.: Toldy Ferenc. H. E. (T. F.: Magyar költők élete, II. Pest, 1871); Méry Etel: P. H. 
E. élet- és jellemrajza (P. H. E.-Emlékkönyv. Bp., 1879); Szász Károly: Emlékbeszéd 
P. H. E. 1. tag fölött (Bp., 1879); Váczy János: H. E. és a nyelvújítás (M. Nyelv, 1905); 
Waisbecker Ede: P. H. E. szépirodalmi munkássága (Pécs, 1927); Horváth János: 
Kisfaludy Károly és íróbarátai (Bp., 1955); Szabó Flóris: P. H. E. ismeretlen műve 
Pannonhalmán (írod.tört. Közlemények, 1963).
M. L .
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PÉCH ANTAL, *Váradolaszi (Bihar vm.), 1822. jún. 14., tSelmecbá- 
nya (Hont vm.), 1895. szept. 18., bányamérnök. -  1842-ben a selmeci 
bányászati és erdészeti akad.-n bányamérnöki oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1.1879. máj. 22.). Az MTA Nagyjutalma (1857; Vész János 
Árminnal megosztva, 1863). -  1842-től mint a selmeci zúzóművek 
gyakornoka kincstári szolgálatban állt. 1847-ben a cseho.-i Joachim- 
stalban és Schlackenwaldban zúzóműveket épített. 1848-ban Körmöc­
bányán bányatiszt, majd az önálló m. Pénzügyminisztériumban fogal­
mazó; 1849. jan.-ban Körmöcbányáról a pénzverő gépeket Debrecen­
be, majd Nagybányára szállította. A világosi fegyverletétel után állá­
sát elvesztette, 1850-től Cseho.-ban a Teplitz melletti klostergrabeni 
magánbánya mérnöke, 1851-től a Klein Testvérek ostraui kőszénbá­
nyáinak ig. 1853-ban hazajött és a Tisza szabályozásánál napidíjas­
ként vállalt munkát. 1855-től Cseho.-ban a schatzlari kőszénbánya,
1857-től a poroszo.-i Bochum melletti kőszénbánya ig. 1863-ban haza­
tért, s a mátrai bányaegyesület ig. lett. 1865-67-ben a Nemti (Nógrád 
vm.) határában levő gr. Károlyi-féle barnaszénbányát bérelte. 1867- 
től pénzügyminisztériumi titkárként, 1868-tól osztálytanácsosként a 
vas- és bányaművek fejlesztésének kérdéseivel foglalkozott. Vezető 
szerepet játszott a diósgyőri vasgyár megalapításában, a Zsil-völgyi 
állami szénbányászat beindításában és a vajdahunyadi vasgyár fel­
építésére vonatkozó első tervezet kidolgozásában. 1873-89-ben a sel­
meci bányaker. ig.-ja. 1889-92-ben szabadelvű párti programmal a 
Selmecbányái választóker. országgyűlési képviselője. -  Kutatóként az 
elsők között foglalkozott a földkéregmozgásokkal. Sokat tett a m. bá­
nyászati szaknyelv megteremtéséért; érdemeket szerzett a bányászati 
oktatás fejlesztésében; bányászattört. kutatásokkal is foglalkozott. Tisz­
teletére 1963-ban az Orsz. M. Bányászati és Kohászati Egyesület 
P. A.-emlékérmet alapított. 1868-70-ben az általa alapított Bányászati 
és Kohászati Lapok szerk.
F. m.: Az ércek előkészítésének elvei és gyakorlati szabályai (Pest, 1869); Jelentése a 
selmeci és diósgyőri kerületben és Rézbánya vidékén létező állami bányák és ko­
hók állapotáról (Bp., 1873); Magyar és német bányászati szótár. I—II. (Selmecbánya, 
1879; 2. bőv. kiad. 1892); A tudományok befolyása a selmecvidéki bányamívelésre 
(Bp., 1881); A selmeci bányavállalatok története (1650-ig). I. (Bp., 1884); A selmeci 
bányavállalatok története. II. 1650-1750. Kiad., bev. Kosáry Domokos (Bp., 1967); 
Alsó-Magyarország bányamívelésének története (1650-ig). I—II. (Bp., 1884-87); Al- 
só-Magyarország bányamívelésének története. III. 1650-1750. 1-3. rész. Kiad., bev. 
Kosáry Domokos (Bp., 1967); P. A. kisebb munkái. Szerk. Zsámboki László (Mis- 
kolc-Rudabánya, 1993).
írod.: Soltz Vilmos: Emlékbeszéd P. A. felett (Bányászati és Kohászati Lapok, 1896); 
Kerpely Antal: P. A. emlékezete (Akad. Ért., 1897); Székely Lajos: P. A. életének 
egyik fontos okmánya (Bányászati és Kohászati Lapok, 1968); Molnár László: Al­
só-Magyarország bányamívelésének története (P. A. munkáiról és azok utóéletéről) 
(Évfordulóink a műszaki és természettud.-okban, 1984); Kriston Béla: A legna­
gyobb magyar bányász, P. A. (Miskolc, 1987); Kosáry Domokos: Egy magyar mér­
nök a 19. században. P. A. (História, 1989); P. A. (1822-1895) és kora. Szerk. Zsám­
boki László (Miskolc-Rudabánya, 1997).
Székfoglaló: A tudományok haladásának befolyása a selmecvidéki bányamívelésre. 
Elhangzott: 1881. okt. 17. (Értekezések a Természettud. köréből, 11. köt.; kivonat­
ban: Akadémiai Ért., 1881).
M. L.
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P É C H Y  IM R E , *Álmosd (Bihar vm.), 1753. nov. 14., tPest, 1841. ápr.
20., alnádor. -  Jogi tanulmányait a pesti egy.-en végezte. Ügyvédi 
vizsgája után a göttingeni egy.-en folytatott még tanulmányokat. Az 
MTA tagja (ig. 1830. nov. 17.). -  1783-tól Bihar vm. szolgálatába lé­
pett, 1803. szept.-ig első alispán. Bihar (1796,1802,1805,1807) és Pest 
(1812, 1825-27) vm. országgyűlési követe. 1813-ban alnádorrá, 1824- 
ben a Hétszemélyes Tábla bírájává nevezték ki. 1801-39-ben a tiszán­
túli ref. egyházker. és a debreceni főiskola főgondnoka. Sokat tett a 
tudományok előmozdításáért és a nemzeti nyelv ápolásáért.
F. m.: A magyar nyelvről a polgári és peres dolgok folytatásában (Pest, 1806). 
írod.: Tóth Lőrinc: Emlékbeszéd (M. Tud. Akad. Évkönyvei, 6. köt., Pest, 1845).
B. Ma.
P E C Z  V I L M O S , *Horgospataka (Belső-Szolnok vm.), 1854. márc.
20., +Bp., 1923. nov. 9., klasszika-filológus. -  1872-75-ben a bp.-i egy.- 
en tanult, ahol 1876-ban görög-latin szakos tanári, 1878-ban bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. 1873-77-ben a bp.-i középisk. tanárképző 
int. ösztöndíjas tagja. Az 1892-93. tanév első félévét Görögő.-ban töl­
tötte. Az MTA tagja (1. 1887. máj. 16., r. 1902. máj. 9.). 1887-től a Bp.-i 
Philologiai Társ. első titkára. Az athéni egy. t. doktora. -  1877-80-ban 
a bp.-i ev. főgimn. helyettes, 1880-91-ben r. tanára. 1885-91-ben a 
bp.-i egy.-en a klasszika-filológia magántanára, 1888-89-ben Ábel Je­
nő betegsége idején egyben helyettes tanára. 1891-95-ben a kolozsvá­
ri egy.-en a klasszika-filológia ny. r. tanára; 1894-95-ben a bölcsészet-, 
nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1895-től haláláig a bp.-i egy.-en a 
klasszika-filológia ny. r. tanára. -  Görög nyelvészettel, ó- és újgörög 
irod.tört.-tel, valamint a m.-bizánci kapcsolatok egyes kérdéseivel 
foglalkozott. Az Ókori Lexikon (Bp., 1902-04; reprint kiad. Bev. Ritoók 
Zsigmond, I-IV. 1984-85) szerk.
F. m.: Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophocles trópusaival (Bp., 
1882); Görög mondattan (Bp., 1883); Latin verstan és prozódia (Bp., 1884); Beiträge 
zur vergleichenden Tropik der Poesie (Berlin, 1886); A kisebb görög tragikusok 
trópusai (Bp., 1886); Sallustius művei. Kiad., jegyz. (Bp., 1889); A görög tragoedia 
(Bp., 1889); Zotikos költeménye a várnai csatáról (Bp., 1894); Új-görög nyelvtan 
(Bp., 1894); A classica philologia jövője, tekintettel hazai viszonyainkra (Bp., 1905). 
írod.: Darkó Jenő: P. V. emlékezete (Bp., 1925); Moravcsik Gyula: P. V. (Egyet. Phil. 
Közi., 1926).
Székfoglaló: Az antik tragikum s a három nagy görög tragikus [Sophokles, Euri­
pides, Aischylos] jelentősége. A görög tragoedia. 1. köt. Elhangzott: 1888. jan. 23. 
(Bp., 1889. MTA; kivonatban: Akadémiai Ért., 1888); A classica philologia jövője, te­
kintettel hazai viszonyainkra. Elhangzott: 1905. febr. 20. (Értekezések a Nyelv- és 
Széptud. köréből. 19. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1905).
M. L.
P É C Z E L Y  JÓ Z SE F , ^Komárom (Komárom vm.), 1789. dec. 25., tDeb- 
recen (Bihar vm.), 1849. máj. 23., történész. -  1804-09-ben a debreceni 
ref. kollégiumban, 1813-15-ben a bécsi és a göttingeni egy.-en tanult. 
Az MTA tagja (1.1832. szept. 1., r. 1837. szept. 4.). 1836-tól a Kisfaludy 
Társ. r. tagja. -  1811-13-ban a mezőtúri algimn. rektora. 1815-től a 
debreceni ref. kollégiumban a tört. tanára, egyúttal 1815-31-ben a 
kollégiumi könyvtár könyvtárosa. 1818-ban, 1822-ben, 1829-ben és
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1847-ben a kollégium rektora. Támogatta a m. nyelvű oktatás általá­
nossá tételét, javasolta a 4 osztályos elemi és a 6 osztályos gimn. beve­
zetését, s hangsúlyozta a testnevelés fontosságát. Alapvetően rendi 
tört.szemléletében már liberális vonások is fellelhetők. Kiad. tanítvá­
nyai verseit (Lant, I—IV. Debrecen, 1832-35). Az MTA-nál 5000 Ft-os 
alapítványt tett Írod. és tört. művek díjazására (1841).
F. m.: Summarium históriáé recentioris Europaeae I—II. (Debrecen, 1827-30); Pallas 
Debrecina (Debrecen, 1828); Erkölcsi prédikációk III—IV. (Debrecen, 1831-33); A ma­
gyarok történetei I—II. (Debrecen, 1837); Epigrammák s apróságok (Debrecen, 1832). 
írod.: Otrokocsi Nagy Gábor: A „debreczeniség" alkonya (Ifj. P. J. irodalomtörténeti 
értékeléséhez) (Debrecen, 1939); Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század 
első felében (Bp., 1960); Ifj. P. J. Kölcsey Ferenchez írott kiadatlan levelei. Kiad., 
bev. Csorba Sándor (írod.tört., 1982).
Székfoglaló: A nemzeti gazdaság befolyásáról a nemzeti mívelődésre. Elhangzott: 
1838. aug. 30. (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1840).
M. L.
PÉCSI MÁRTON, ^Budafok (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1923. dec.
29., tCegléd (Pest m.), 2003. jan. 23., geográfus. -  1948-ban a Pázmány 
Péter Tud.egy.-en fizikai földrajz, geológia, településföldrajz témakör­
ben szerzett bölcsészdoktorátust, 1950-ben földrajz szakos tanári okle­
velet szerzett. A földrajztud. kandidátusa (1958), doktora (1963). Az 
MTA tagja (1.1965. ápr. 23., r. 1976. máj. 7.), 1970-től 1985-ig a X. Oszt. 
elnökhelyettese. 1981-től az Osztrák Tud. Akad. külföldi 1. tagja,
1986-tól a Leopoldina Természettud. Akad., 1989-től a Göttingeni 
Tud. Akad., 1989-től a Szlovén Tud. Akad., 1993-tól a Lengyel Tud. 
Akad. tagja, 1977-91-ben a Nemzetközi Negyedkorkutató Unió 
Löszbiz. elnöke, 1958-62-ben a M. Földrajzi Társ. főtitkára, 
1981-89-ben elnöke, 1989-től tb. elnöke, 1991-97-ben az INQUA Pale­
ográfiai Atlasz Biz. elnöke. Humboldt-érem (1959), Munka Érdem­
rend arany fokozata (1973, 1983), Állami Díj (1975), Széchenyi-díj 
(1990, megosztott). -  1947-49-ben ált. isk. tanár Kecelen, 1949-50-ben 
középisk. tanár Bp.-en. 1949-54-ben, majd 1958-63-ban az ELTE TTK 
természeti földrajz tanszék oktatója, 1958-tól docens, 1966-tól c. egy. 
tanár. 1950-54-ben a Felsőoktatási Minisztérium előadója. 1954 és 
1990 között az MTA Földrajztud. Kutatócsoport (1963-tól Int.) veze­
tője, 1966-tól ig. 1990-96-ban kutatóprof. -  Kút. területe: tájföldrajz, 
negyedkor- és löszkutatás, felszíni domborzat eróziós alakulása, geo­
morfológia. Új módszert vezetett be a geomorfológiai térképezés le­
hetővé tételére, megszerkesztette Mo. és a dunai országok áttekintő 
geomorfológiai térképeit. A löszkutatás nemzetközileg is elismert 
szakértője. Újabb kutatásai a környezetrendszertan, a tájanalízis, a 
komplex tájértékelés témakört foglalják át. Meghatározó jelentőségű 
oktatói és tankönyvírói munkássága. 1959-89-ben a Földrajzi Közlemé­
nyek, 1964-től a Studies in Geography in Hungary főszerk., 1955-től a 
Földrajzi Értesítő szerk.biz. tagja, 1967-től az Mo. tájföldrajza monográ­
fiasorozat szerk., 1982-től a Mo. Nemzeti Atlasza szerk.biz. elnöke.
F. m.: Magyarország földrajza (Bp., 1951); A magyarországi Duna-völgy kialakulá­
sa és felszínalaktana (Bp., 1959); Magyarország földrajza. Sárfalvi B.-vel (Bp., 1960); 
Ten years of physiogeographic research in Hungary (Bp., 1964); Geomorphological 
regions of Hungary (Bp., 1970); Geomorphology (UNESCO Course of Engin. Geo-
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logy (Bp., 1975); Geomorfológia és domborzatminősítés (Bp., 1991); Geomorpho- 
logical Regions of Hungary (Bp., 1996); Löss -  Herkunft, Gliederung, Landschaften. 
Richter G.-vel (Zeitschrift für Geomorphologie, 1996); Szerkezeti és váztalaj-képző- 
dés Magyarországon (Bp., 1997).
írod.: Köszöntjük P. M.-t, Társaságunk elnökét 60. születésnapja alkalmából (Föld­
rajzi Közlemények, 1983); P. M. publikációinak bibliográfiája 1950-1993 (Bp., 1993). 
Székfoglaló: Összefüggések a lejtőmorfológia és a negyedkori lejtőüledék-képződés 
között. Elhangzott: 1966. okt. 25. (MTA Föld- és Bányászati Tud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1967); A hazai és az európai löszképződmények paleogeográfiai kutatása és 
összehasonlítása. Elhangzott: 1977. ápr. 21.
B. K.
P é k á r  D e z s ő , *Arad (Arad vm.), 1873. nov. 17., +Bp„ 1953. júl. 4., 
geofizikus. -  1895-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1.1922. máj. 11., tanácskozó 1949. okt. 31., tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai 
Unió M. Nemzeti Biz. alelnöke (1938-49). 1906-07-ben a M. Termé­
szettud. Társulat másodtitkára. -  1893-95-ben a bp.-i egy. vegytani 
int.-ében gyakornok, 1895-1901 között fizikai int.-ében br. Eötvös Lo- 
ránd mellett I. tanársegéd; 1901-15-ben az MTA Semsey-ösztöndíja- 
saként vezette a torziós ingával végzett kutatásokat. 1915-től a Pénz­
ügyminisztérium bányakutatási oszt.-n főgeofizikus, 1919-34-ben 
miniszteri tanácsosi rangban a Báró Eötvös Loránd Geofizikai Int. ig. 
-  Főként Eötvös torziós ingájának tökéletesítésével foglalkozott. Az 
utasításai szerint készült eszközeit világszerte használták, tapasztala­
tai alapján szerk. meg kis torziós ingáját, amely főként a dzsungelek- 
ben, járhatatlan területeken történő olajkutatásoknál vált be. Az
1923-26-ban a Burmah Oil Company Ltd. megbízásából Indiában,
1927-ben a francia kormány megbízásából a Limagne-síkságon 
(Franciao.) olajkutatásokat végzett.
F. m.: Oldatok molekuláris felületi energiájáról (Bp., 1901; németül Leipzig, 1902); 
Kísérleti tanulmányok az Eötvös-féle csavarási mérleg zavarairól (Bp., 1915); A bá­
ró Eötvös Loránd-féle geofizikai mérésekről (Bányászati és Kohászati Lapok, 1917); 
Gravitációs mérések (Báró Eötvös Loránd élete és tudományos működése. Bp., 
1918); Br. Eötvös Loránd emlékezete (Bp., 1921); Beiträge zum Gesetz der Pro­
portionalität von Trägheit und Gravität. Br. Eötvös Loránddal, Fekete Jenővel (An­
nalen der Physik, 1922); A Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tízéves tudomá­
nyos működése (Mathematikai és Természettud. Ért., 1932); Föld alatti üregek ki­
mutatása Eötvös torziós ingájával (Mathematikai és Természettud. Ért., 1935); Báró 
Eötvös Loránd. A torziós inga ötvenéves jubileumára (Bp., 1941). 
írod..: Szilárd József: A gyakorlati célú Eötvös-inga mérések mérési metódusának ki- 
fejlesztése. Emlékezés Dr. P. D.-re, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet első igazga­
tójára (M. Geofizika, 1974).
Székfoglaló: A Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tízéves tudományos működé­
se. Elhangzott: 1929. márc. 18. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1932; kivonat­
ban: Akadémiai Ért., 1929).
M. L.
P é k á r  G y u l a , ’Debrecen (Bihar vm.), 1867. nov. 8., +Bp„ 1937. 
aug. 20., író, politikus. —  Imre fia. A bécsi és a bp.-i egy.-en tanult, 
Bp.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1911. ápr. 
27.). 1901-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1901-től a Petőfi Társ. r. tagja, 
1919-től alelnöke, 1920-tól haláláig elnöke. 1921-től az Orsz. Filmta­
nács elnöke. -  Tanulmányai befejezése után 3 évig a váltó- és a pest­
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vidéki törvényszéknél gyakornok. 1893-96-ban bejárta Ny-Európát 
és eljutott Marokkóba is. Justh Zsigmond hatására, a jogi pályát el­
hagyva 1891-től csak Írod.-mai foglalkozott, egyidejűleg bekapcsoló­
dott a politikai életbe is. 1891-től rövid megszakítással haláláig kor­
mánypárti országgyűlési képviselő. 1892-től a M. Hírlap, 1894-től a 
Pesti Napló, 1896-tól a Bp.-i Napló, utóbb a Bp.-i Hírlap, majd az Új 
Nemzedék munkatársa. A Tanácsköztársaság bukása (1919) után aktí­
van részt vett a politikai életben. 1919-22-ben -  rövid megszakítások­
kal -  vallás- és közoktatásügyi minisztériumi politikai államtitkár, 
1919. aug.-nov.-ben az antantmissziókkal folytatandó tárgyalások 
vezetésével megbízott tárca nélküli miniszter. Fontos szerepet töltött 
be a Turáni Társaságban, a Magyar Külügyi Társaságban. Éveken át 
volt elnöke a képviselőház külügyi bizottságának. Főbb színműveit 
(Mátyás és Beatrix, 1904; Drághy Éva esküje, 1911; A kölcsönkért kastély, 
1914; Danton, 1920) a bp.-i Nemzeti Színház mutatta be.
F. m.: Dodó főhadnagy problémái (elb.; Bp., 1894); Lavina (reg.; Bp., 1895); Hatalom 
(reg.; Bp., 1897); A jukkerleány és egyéb elbeszélések (elb.; Bp., 1899); Don Juan (ta­
nulmány; Bp., 1899); Pasztellek (elb.; Bp., 1902); A liliomos asszony (reg.; Bp., 1903); 
Rokokó-idyllek (elb.; Bp., 1903); A szultán árnyéka (elb.; Bp., 1905); Vitézi románcok 
(elb.; Bp., 1907); Tatárrabság (reg.; Bp., 1909); Vénusz könnyei (elb.; Bp., 1912); A me­
zítlábas grófkisasszony (elb.; Bp., 1918); Magyar költők szerelmei (elb.; Bp., 1920); Az 
amazon királynő (reg.; Bp., 1920); A bresztováci szent (elb.; Bp., 1922); Lord Bur­
lington arcképe (reg.; Bp., 1924); Bizarr percek (elb.; Bp., 1926); Az ezüsthomlokú 
vándor (reg.; Bp., 1926); Attila (tört. reg.; Bp., 1935); A talizmán (reg.; Bp., 1937). 
írod.: Supka Géza: Zsül és Gyula (Literature, 1931); Halmi Bódog: P. Gy. (H. B.: írói 
arcképek. Bp., 1934); Schöpflin Aladár: P. Gy. (Nyugat, 1937); Császár Elemér: 
P. Gy. (Koszorú, 1938); Lázár Béla: P. Gy. (Bp., 1939); Kállay Miklós: P. Gy. emléke­
zete (A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1940).
Székfoglaló: A troubadourok költészete. Elhangzott: 1912. febr. 5. (Akadémiai Ért., 
1912).
M. L.
PÉKÁR I m r e , ’Rozsnyó (Gömör és Kishont vm.), 1838. dec. 9., +Bp., 
1923. júl. 12., mezőgazdász, közgazdász. Fia ~ Gyula író, az MTA 1. 
tagja. -  Bécsben szerzett gépészmérnöki, majd Karlsruhéban poli­
technikai oklevelet. Az MTA tagja (t. 1921. máj. 8.). -  1859-ben Ang­
liában és Franciao.-ban a malomiparban működött. 1864—1875 kö­
zött a debreceni István-gőzmalom ig.-ja, egyidejűleg a debreceni 
gazdasági akad. tanára volt. 1878-ban a párizsi világkiállítás zsűrijé­
nek egyik tagja. 1880-81-ben a m. kormány megbízásából az USA- 
ban tanulmányozta a mezőgazdasági viszonyokat. Hazatérve a M. 
Leszámítoló és Pénzváltóbank vezérig.-ja és a bank áruoszt.-ának 
vezetője lett. Reorganizálta a bank érdekeltségéhez tartozó Schö- 
nichen-Hartmann-féle újpesti hajógyárat. Megteremtette Mo.-on a 
közraktári intézményt, Fiumében amerikai rendszerű elevátort épí­
tett. Részt vett a M. Folyam- és Tengerhajózási Rt. létrehozásában 
(1894). Az általa felfedezett lisztvizsgáló eljárás, a „pekározás", nem­
zetközileg is elterjedt.
F. m.: Földünk búzája és lisztje (Bp., 1881; németül 1882).
írod.: Akad. Értesítő (1923. 34. köt.); Matematikusok, az oktatás, a gépészet és a vil­
lamos vontatás alkotói... (Műszaki nagyjaink. Bp., 1986).
B. Ma.
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P E N K E  B O T O N D , ^Beregszász (Bereg vm.), 1942. okt. 13., biokémi­
kus. -  1965-ben az ELTE TTK-n biológia-kémia szakon végzett. A ké­
miai tud. kandidátusa (1976), doktora (1989). Az MTA tagja (1. 2001. 
máj. 7.). 1990-től az Európai Peptidkémiai Társ. tagja. -  1965-76-ban a 
JÄTE TTK szerves kémiai tanszék adjunktusa, 1976-tól a SZOTE Or­
vosi Vegytani Int. adjunktusa, 1980-tól docense, 1990-től tszv. egy. ta­
nára. 1996-99-ben a JATE TTK szerves kémiai tanszékének vezetője. 
-  Kút. területe: aminosavak, peptidek és fehérjék kémiája és bioké­
miája. Új módszert dolgozott ki béta-aminosavak előállítására, majd 
triptofánt tartalmazó peptidek és fehérjék kíméletes hidrolízisére. Új, 
szilárd fázisú hordozókat tervezett és alkalmazott érzékeny polipep- 
tidek szintézisére. Elsőként tervezett és állított elő specifikus antigé­
neket neurotranszmitter-aminosavak kimutatása céljából. Újszerű ve- 
gyületekkel akadályozta meg a neurotoxikus béta-amiloidok hatását 
és a neurodegenerációt, ezek a vegyületek az Alzheimer-kór poten­
ciális gyógyszerei.
F. m.: A new acid hydrolysis method for determining tryptophan in peptides and 
proteins. Ferenci R. és Kovács К.-val (Anal. Biochemistry, 1974); Antisera to gam­
ma-amino-butyric acid. Somogyi P.-vel (Histochem. Cytochem., 1985); Solid phase 
synthesis of peptide amides on a polystyren support. J. Rivier-vel (J. Org. Chem., 
1987); Solid phase synthesis of porcine cholecystokinin-33 in a new resin. Nyerges 
L.-lel (Peptide Research, 1991); Conformational mapping of amyloid peptides. 
Laczkó I.-vel (Biochim. Biophys. Res. Commun., 1994); Beta-amyloid conformation: 
Standardization of aggregation grade. Szabó Z.-vel (Biochim, Biophys. Res. 
Commun., 1999).
Székfoglaló: Aminosavak, peptidek, fehérjék: az információátadás egyre bonyolul­
tabb anyagai. Elhangzott: 2001. nov. 13.
B. K.
P eREGRINY ELEK, *Gálszécs (Zemplén vm.), 1812. febr. 12., +Bp., 
1886. ápr. 3., pedagógus. -  1827-ben belépett a piarista rendbe, de 
1829-ben kilépett, ezután Pozsonyban, majd a pesti egy.-en tanult, 
1840-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1841. 
szept. 3.). -  1833-tól gr. Andrássy Károly, 1837-től br. Mednyánszky 
Alajos, 1842-től gr. Károlyi György házában nevelő; 3 évig gr. And­
rássy Gyula nevelője. 1844-48-ban a Helytartótanácsnál a kir. könyv­
bíráló biz. tagja. 1848 végén a pedagógia ny. r. tanára lett a pesti 
egy.-en. 1849-ben miniszteri tanácsos a VKM-ben. 1857-ben saját fiú­
nevelő int.-et létesített Pesten, melyet 1861-ben Budára helyezett át.
1866-tól az általános neveléstan magántanára a pesti egy.-en. Több 
ifjúsági művet és tankönyvet írt.
F. m.: Életből szedett képek csarnoka (Pozsony, 1837); A' magyarok' története (Bu­
da, 1838); Socrates tanításmódjáról (Athenaeum, 1839); Bánya. Az ifjúság képzésé­
re. I—VIII. füzet (Buda-Pest, 1840-45); A tanítási rendszerekről (Tudománytár, 1842); 
János gazda, vagy a falu barátja (Pest, 1843); Természettörténet műtudományi jegy­
zékekkel (Buda, 1842); Mythologia (Pest, 1845); Általános neveléstan (Pest, 1864); A 
római és a görög mithologia (Pest, 1870); A budai m. k. állami tanítóképezdék négy 
évi történetének vázlata (Bp., 1874).
írod.: P. E. (MTA Almanach, 1887); T. Ágoston László: Gyűlölt hivatal (Magyaror­
szág, 1985. 32. sz.).
M .  L.
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P eRÉNYI ZSIGMOND, br., ’Ardó (Bereg vm.), 1783., +Pest, 1849. 
okt. 24., nagybirtokos, főispán, országbíró. -  Az MTA tagja (ig. 1835. 
nov. 11.). -  1805-ben Bereg vm. főjegyzőjeként kezdte pályafutását, 
majd alispán, 1830-ban kir. tanácsos, 1833-ban Ugocsa vm. főispánja 
lett. 1807-től részt vett az országgyűléseken. 1825 után a főrendiházi 
ellenzék egyik vezéralakja. 1848. máj.-jún.-ban a m. kormány képvi­
selője az erdélyi országgyűlésen. 1848. júl. 14-től a pesti országgyűlés 
felsőházának másodelnöke, okt.-től elnöke. 1848. okt. 3-tól az Orszá­
gos Honvédelmi Bizottmány tagja. A függetlenségi nyilatkozat elfo­
gadása után a Hétszemélyes Tábla elnöke lett (1849. máj. 29.). A sza­
badságharc bukása után az osztrák hatóságok elfogták, kötél általi 
halálra ítélték és kivégezték.
írod.: P. Zs. (MTA Almanach, Pest, 1863); Spira György: A magyar forradalom 
1848-49-ben (Bp., 1959).
B. Ma.
PERGER JÁNOS, ’Nagyvárad (Bihar vm.), 1791. máj. 15., tPest, 
1838. máj. 25., jogász, történetíró. -  Nagyváradon jogot tanult, 1814- 
ben ügyvédi oklevelet szerzett Pesten. Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17., 
r. 1832. szept. 3.). -  Heves, Gömör és Torna vm.-k táblabírája volt. Jogi 
és tört. cikkei többnyire a Tud. Gyűjteményben és a Közhasznú Esmeretek 
Tárában jelentek meg. Az MTA megbízásából egy törvény tud. műszó­
tár összeállításába kezdett, de halála miatt nem tudta befejezni.
F. m.: Bevezetés a diplomatikába (Pest, 1821); Magyar törvénytár (Pest, 1830); A 
magyar és hazája régenten (Pest, 1831).
írod.: Sztrókay Antal: P. J. (A M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1842-44).
Székfoglaló: A hűbéri rendszerről. Elhangzott: 1832. dec. 3.
M. L.
PERTIK O t t ó , ’Pest, 1852. dec. 11., tBp., 1913. febr. 27., orvos, pa- 
tológus. -  1876-ban a bp.-i egy.-en orvosi oklevelet szerzett. 1878-80- 
ban a párizsi egy.-en szövettani kutatásokat végzett, 1880-84-ben a 
strassburgi egy. kórbonctani tanszékén tanársegéd, 1884-ben bakte­
riológiai tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1899. máj. 5.). -  
1885-90-ben a bp.-i Új Szt. István-kórház kórboncnok főorvosa, 1887- 
től a bp.-i egy .-en a „zsigerek kórbonctana" c. tárgykör magántanára,
1890-91-ben a kórszövettan ny. rk. tanára. 1892-95-ben az általa léte­
sített fővárosi bakteriológiai int.-ben a kolerajárvánnyal kapcsolatos 
bakteriológiai vizsgálatokat végezte. 1893-ban a Belügyminisztérium 
megbízásából a vidéki orvosok számára rendezett bakteriológiai tan­
folyamokat vezette. 1894-95-ben a bp.-i egy.-en a kórbonctan helyet­
tes tanára, 1895-től a kórszövettan, 1895-től a kórbonctan ny. r. taná­
ra, a II. sz. kórbonctani int. ig., egyidejűleg a bp.-i Szt. Rókus Kórház 
kórboncnok főorvosa. Felfedezte és elsőként írta le a róla elnevezett 
gurdélyt. Nagy érdemeket szerzett az 1887-i tífusz- és az 1892. évi ko­
lerajárvány elleni sikeres küzdelemben. 1892-94-ben a Bp.-i Kir. Or­
vosegyesület Évkönyvének szerk., 1892-98-ban a M. Orvosi Archívum 
alapító szerk. (Bókay Árpáddal, Klug Nándorral).
F. m.: A myelin és idegvelő (Bp., 1880; németül Archiv für mikroskopische Ana­
tomie, 1881); Új gurdély az orr-garatűrben (Orvosi Hetilap, 1883); A zsírembóliáról
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(Orvosi Hetilap, 1884); Új adat a gyomortágulások kóroktanához (Orvosi Hetilap, 
1886); A multiplex myelomákról (Orvosi Hetilap, 1888); Jelentés a cholera-járvány 
alatt tett bakteriológiai vizsgálatok eredményeiről (Bp., 1893); Bevezetés a fertőző 
betegségek kóroktanába bakteriológiai szempontból (A belgyógyászat kézikönyve, 
I. Bp., 1894); Epithelioma adamantinum malignum (Bp., 1897).
Írod.: Hőgyes Endre: P. O. (Emlékkönyv a bp.-i tud.egy. orvosi karának múltjáról és 
jelenéről. Bp., 1896); Szállási Árpád: P. O. (Orvosi Hetilap, 1973); Lambrecht Mik­
lós: Virchow és P. (Orvostört. Közlemények, 1980).
M. L.
PESCHKA V il m o s , *Bp„ 1929. dec. 17., jogász. -  1954-ben szerzett 
jogász oklevelet az ELTE-n. Az állam- és jogtud. kandidátusa (1958), 
doktora (1969). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1982. máj. 7.). -
1954-57-ben aspiráns. 1957-99-ben az MTA Állam- és Jogtud. Int. 
munkatársa, 1966-tól oszt.vezetője, kutatóprof. 1961-1997 között az 
ELTE ÁJTK-n tanított, egy. tanár. -  Kút. területe: jogelmélet, jogfilo­
zófia. Elsősorban jogviszonyelméleti, -forráselméleti problémákkal, 
a jogalkotáselmélet problematikus kérdéseivel, valamint a polgári jog 
és a jogelmélet egyes határkérdéseivel foglalkozik. Az Acta Juridica 
főszerk.
F. m.: A jogviszonyelmélet alapvető kérdései (Bp., 1960); Jogforrás és jogalkotás 
(Bp., 1965); A modern jogfilozófia alapproblémái (Bp., 1972); Max Weber jogszocio­
lógiája (Bp., 1975); A jogszabályok elmélete (Bp., 1979); Az etika vonzásában (Bp., 
1980); Jog és jogfilozófia (Bp., 1980); A jog sajátossága (Bp., 1988); Appendix a jog 
sajátosságához (Bp., 1992).
Székfoglaló: Típus és analógia a jogban. Elhangzott: 1976. nov. 5.; Gondolatok a jog 
sajátosságáról. Elhangzott: 1983. jún. 22. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984).
B. K.
PESTY F r ig y e s , »Temesvár (Ternes vm.), 1823. márc. 3., +Bp„ 1889. 
nov. 23., történész. -  A temesvári gimn.-ban, majd a szegedi líceum­
ban tanult. Az MTA tagja (1. 1859. dec. 16., r. 1877. máj. 24.), a II. Oszt. 
titkára (1879. máj. 22.-1889. nov. 23.). A fermói Accademia araldico- 
genealogica italiana 1. és a stájer gazdasági társ. 1., a párizsi Institut 
d'Afrique t. tagja. Az MTA Nagyjutalma (Pauler Gyulával megoszt­
va, 1880). -  1848 előtt a temesvári hadparancsnokságnál hivatalnok,
1849. ápr.-aug.-ban a debreceni hadügyminisztérium tisztviselője. A 
világosi fegyverletétel után Töröko.-ba emigrált, ahonnan okt.-ben 
betegen tért vissza. 1849 őszén és 1850 elején a pesti Neugebáudéban 
raboskodott. 1850-64-ben a temesvári iparkamara, egyidejűleg 1857- 
től a temesvári gazdasági egyesület titkára. 1860-ban az osztrák ható­
ságok ismét bebörtönözték. 1861-ben Óarad országgyűlési képviselő­
je, 1864-től a pesti első iparbank vezértitkára. 1867-ben jelentős szere­
pe volt a M. Tört. Társulat megalapításában. 1876-tól szabadelvű pár­
ti programmal a körmöcbányai választóker. országgyűlési képviselő­
je. -  Főként tört. földrajzzal, D-Mo. múltjával és helynévgyűjtéssel 
foglalkozott. Az OSZK kézirattárában található és megyék szerint 
rendezett Helységnévtára (a községenként kiküldött kérdőívekre adott 
részletes válaszokkal) igen értékes forrásanyag. 1858-61-ben a temes­
vári Delejtű c. lap, 1878-tól haláláig az Értekezések a társadalmi tud.-ok 
köréből és az Értekezések a tört. tud.-ok köréből szerk.
F. m.: A perdöntő bajvívások története Magyarországon (Pest, 1867); Brankovics 
György rác despota birtokviszonyai Magyarországon és a rác despota cím (Bp.,
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1877); A helynevek és a történelem (Bp., 1878); A Szörényi bánság és Szörény vár­
megye története. I—III. (Bp., 1878); Az eltűnt régi magyar vármegyék. I—II. (Bp., 
1880; reprint kiad. 1989); A magyarországi várispánságok története, különösen a 
XII. században (Bp., 1882); Krassó vármegye története. II /1-2., Ill—IV. (Bp., 1883- 
85); Száz politikai és történeti levél Horvátországról (Bp., 1885); Magyarország 
helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben (Bp., 1888); P. F. 1864. évi 
helynévgyűjtése. Komárom megye. Szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva (Tatabánya, 
1977); Békés megye P. F. helynévgyűjtésében. Kiad. Jankovich B. Dénes (Békéscsa­
ba, 1983); P. F. kéziratos helységnévtárából. Kiad. Bognár András. I—II. (Szentendre, 
1984 [1986]); Hont vármegye és kiegészítések. Jegyz. Horváth Lajos (Bp., 1986); 
Pest-Pilis-Solt vármegye és kiegészítések. Jegyz. Horváth Lajos (Bp., 1986); Borsod 
vármegye leírása 1864-ben. Kiad., bev. Tóth Péter (Miskolc, 1988); P. F. kéziratos 
helységnévtárából, 1864. Bihar vármegye. Kiad. Hoffmann István, Kis Tamás. I—II. 
(Debrecen, 1996).
írod.: Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd P. F. r. tagról (Bp., 1891); Pesthy Zsuzsan- 
na-Pesthy Pál Frigyes: P. F. életének és munkásságának egyháztörténeti vonatko­
zásairól (M. Egyháztört. Évkönyv, 1996); Pesthy Zsuzsanna-Pesthy Pál Frigyes: 
„Az önmagát elhagyó nemzet vész el." P. F. emlékezete (Élet és Tud., 1997. 37. sz.). 
Székfoglaló: A templáriusok Magyarországon. Elhangzott: 1861. jún. 10. (Akadémiai 
Ért. A Filozófiai, Törvény- és Történettud. Oszt. Közlönye, 1861-1862); A helyne­
vek és a történelem. Elhangzott: 1878. jún. 17. (Értekezések a Történelmi Tud. köré­
ből, 8. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1878).
M .  L
PETÉNYI G éza , *Bp„ 1889. okt. 28., +Bp„ 1965. szept. 4 ., gyermek- 
gyógyász. -  1909-14-ben a bp.-i egy. orvostud. karán tanult, 1916-ban 
orvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 1960. ápr. 
14.). 1952-től az orvostud. doktora. 1949-52-ben az Igazságügyi Or­
vosi Tanács, 1952-56-ban az Egészségügyi Tud. Tanács elnöke. Kos- 
suth-díj (1950). -  1912-13-ban a bp.-i egy. kórvegytani int.-ében medi­
kus, 1913-14-ben a bp.-i Fehérkereszt Gyermekkórházban V. éves 
medikusként gyakornok, 1914-18-ban katonai szolgálatot teljesített. 
1918-24-ben a bp.-i Fehérkereszt Gyermekkórházban alorvos, egy­
idejűleg a Bp.-re menekült pozsonyi egy. gyermekklinikáján tanárse­
géd, 1922-től az egy .-en „a gyermekgyógyászati diagnosztika" c. tárgy­
kör magántanára, 1922-23-ban az egy. gyermekklinikájának megbí­
zott vezetője. 1924-36-ban a Fehérkereszt Gyermekkórház I. sz. bel­
oszt. oszt.vezető főorvosa, 1937-45-ben ig. főorvosa. 1945-46-ban az 
Áll. Gyermekkórház ig. főorvosa. 1946-tól haláláig a bp.-i egy .-en a 
gyermekgyógyászat ny. r., 1949-től tszv. egy. tanára, 1946-tól a II. sz. 
gyermekklinika ig. -  Elsősorban az angolkórral és a gyermekkori fer­
tőző betegségekkel foglalkozott. A tuberkulózis antibiotikumos keze­
lésére vonatkozó kutatásaival nemzetközi hírnevet szerzett.
F. m.: A poliomyelitisről (Bp., 1934); Gyermekgyógyászat (Bp., 1955; 3. bőv. kiad. 1961). 
írod.: Kerpel-Fronius Ödön: P. G. (M. Tud., 1965), Schuler Dezső: Dr. P. G. pro­
fesszor születésének centenáriumára (Orvosi Hetilap, 1989).
Székfoglaló: Toxoplasmosis. Elhangzott: 1950. okt. 16.; Féloldali kóros elváltozások 
létrejötte. Elhangzott: 1961. jan. 24.
Л4. L
P etényi S a l a m o n  Já n o s , ‘Ábeiiehota (Nógrád vm.), 1799. jún.
30., tPest, 1855. okt. 5., ornitológus, ev. lelkész. -  Bécsben végezte az 
ev. teológiai tanfolyamot. Az MTA tagja (1. 1846. dec. 18.). -  1826-tól 
cinkotai lelkész. 1833-tól Pesten élt. 1834-től a M. Nemzeti Múzeum
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állattárának segédőre (konzervátor). -  Am. tud. madártan megalapí­
tója. Fiatal korától kezdve madártani kutatások céljából rendszeresen 
járta az országot. Bécsben kitanulta a madártömést, rendezte a mú­
zeum madártani gyűjteményét és jelentős magángyűjteményét (173 
faj, 1360 példány) is a múzeumnak ajándékozta. A madártanon kívül 
halkutatással is foglalkozott, 3 fajt és 49 alfajt határozott meg, felfede­
zett egy róla elnevezett márnafajt. Paleontológiái munkássága is je­
lentős, összeállította a mo.-i fosszilis állatok jegyzékét. A mo.-i állat- 
védelem úttörője.
F. m.: Értekezés a madártan születése, serdülése és növekedése felől Magyarorszá­
gon (M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, 1843); Pár szó az emlősökről 
általában (Pest, 1844); A honi madártan új gyarapodásáról (Pest, 1845); Erdély állat­
tani tekintetben (M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, 1846); P. S. J. hát­
rahagyott munkái. Szerk. Kubinyi Ferenc (Pest, 1864); Reliquia Petényiana. Oriolus 
galbula. Kiad. Herman Ottó, Petheő Gyula (Természetrajzi Füzetek, 1887); Über die 
Entenarten Ungarns. Kiad. Madarász Gyula (Zeitschrift für die gesammte Orni­
thologie, 1884); P. omithológiai hagyatéka. Ampelis garula Linn. Csonttollú madár. 
Feldolgozta Csörgey Titusz (Bp., 1898); A kék vércse. Összeáll. Tauscher Gyula, 
Chernél István. Szerk., ford., utószó Herman Ottó (Bp., 1891); Magyar ornithologiai 
központ. Madártani töredékek P. S. J. irataiból. Feldolgozta Csörgey Titusz (Bp., 
1904; németül Gera, 1905).
írod.: Kubinyi Ferenc: P. S. J. (P. S. J. hátrahagyott munkái. Pest, 1864); Herman Ottó: 
P. S. J. (Bp., 1891); Herman Ottó: P. S., a magyar tudományos állattan megalapítója 
(Bp., 1901); Varga Kálmán: P. S. az ornitológus (Állattani Közlemények, 19510; 
Tasnádi Kubacska András: Nagy magyar természettudósok (Bp., 1958); Keve And­
rás: P. S. J., a magyar ornitológia úttörője (Élővilág, 1961); Szablyár Péter: A hazai tu­
dományos barlangkutatás úttörője: P. S. J. és Kovács János (Karszt és Barlang, 1984). 
Székfoglaló: A vadászsólyom története. Elhangzott: 1848. júl. 10.
M. L.
P É T E R  L Á S Z L Ó , *Rákosliget (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1929. júl.
8., történész. -  1951-ben tört-levéltár szakon végzett a bp.-i tud. 
egy .-en, 1957-62-ben posztgraduális képzésben vett részt az oxfordi 
Nuffield College-ben, PhD (1965, Oxfordi Egy.). Az MTA tagja (külső 
1993. máj. 10.). Az MTA/SSEES Dokumentációs Projekt Nemzeti Ta­
nácsadó Hivatalának elnöke. 1996-tól British Hungarian Fellowship el­
nöke. M. Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje (1992), Leverhulme 
Emeritus ösztöndíj (1995-97). -  1951-53-ban a Szolnok megyei Levél­
tár vezetője, majd Bp.-en a levelező tagozat vezetője az Élelmiszeripa­
ri Technikumban. 1957-ben az Oxfordi Nuffield College posztgradu­
ális diákja, 1961-től 1963-ig oxfordi Honours School of PPE tutora,
1963-tól 1994-ig a Londoni Egy. Szláv és К-Európai Int. tanára.
1992-ben c. tanár az Eötvös Kollégiumban, 1995-96-ban vendégtanár 
a debreceni egy .-en, egyidejűleg SSEES szerződéses tanár London­
ban. 1996-tól a British Hungarian Fellowship elnöke. 1996-97-ben 
vendégprof. a bp.-i Közép-európai Egy.-en. 1997-től a Londoni Egy. 
prof. emeritusa. 1997-98-ban SSEES szerződéses tanár. -  Kút. terület: 
A modern m. alkotmány és a politikai eszmék története. Az analiti­
kus módszer érvényesítésével és a politikai nyelvezet tanulmányozá­
sával elemzi az intézmények működését.
F. m.: The Dualist Character of the 1867 Hungarian Settlement (Hungarian History 
-  World History. Szerk. Ránki György. Bp., 1984); Hungarian Liberals and Church
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S ta te  R e la tio n s (1867-1900) (H u n g a ry  a n d  E u ro p ean  C iv ilisa tio n . Szerk. Ránki 
G y ö rg y . B loom ing ton , 1989); M o n te sq u ie u 's  P a rad o x  o n  F re e d o m  a n d  H u n g a ry 's  
C o n s titu tio n s  1790-1990 (H is to ry  o f P olitical T h o u g h t, 1995); H is to r ia n s  an d  the 
H is to ry  o f T ran sy lv an ia . S zerk . és  b ev . (N ew  Y ork, 1992); A z  E lb á tó l kele tre . T anu l­
m á n y o k  a  m a g y a r  és  k e le t-e u ró p a i tö rtén e lem b ő l (Bp., 1998); E ast o f Elbe. The 
C o m m u n is t T ak e-o v e r a n d  th e  P ast. In: R obert B. P y n se n t: T h e  P h o n ey  Peace. 
P o w e r  a n d  C u ltu re  in  C e n tra l E u ro p e  1945M 9. (L o n d o n , 2000); D ie  V erfassungs­
e n tw ic k lu n g  in  U n g a rn  (D ie H ab sb u rg e rm o n a rch ie  1848-1918 , V II/1 . V erfassung  
u n d  P a r la m e n ta rism u s . S zerk .: H e lm u t R u m p le r  és P e te r  U rb a n itsc h . Bées, 2000). 
írod.: Én m a g á t a z  á llam o t ta r to tta m  m in d ig  a  fő sze rep lő n ek . B eszé lg e tés P. L. tö r té ­
n é ssze l (b ib l.-val, A etas , 1993); G y án i G ábor: A  m a g y a r  S o n d e rw e g  tö r té n e te  (H ol­
m i, 2001).
Székfoglaló: A  19. század i m ag y a r  alko tm ány  és a  tö rténetírás. E lhangzo tt: 1993. máj. 22.
B. Ma.
PÉTER MIHÁLY H e in r ic h , »Sóvárad (Románia), 1929. máj. 11., 
orvos, mikrobiológus. -  Az orvostud. doktora (1971). Az MTA tagja 
(külső 1998. máj. 4.). 1956-tól a Román Mikrobiológiai Társ. tagja, 
1990-től vezetőségi tagja, 1994-98-ban az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
alelnöke, 1992-től a M. Mikrobiológiai Társ. tagja. Munka Érdemérem
(1974), Kitüntetett Egy. Előadótanár (1983), Genersich Antal-díj
(1998). -  1954-ben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egy.- 
en orvosi oklevelet szerzett. -  1954-56-ban falusi körorvos, 1956-tól a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egy. mikrobiológiai tan­
székén gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens. 1990-től egy. ta­
nár, 1991-től tszv. egy. tanár. -  Kút. területe: a nem gonorrhoeás 
urethritisek kóroktana, az emberi szervezet normál mikroflórája, 
mikroorganizmusok kölcsönhatása, kórokozók túlélése; orvostört. Új 
módszert dolgozott ki az urethritisek laboratóriumi kórjelzésére; ere­
deti eljárást javasolt a száj mikroflórájának biocönózis-típusokba való 
besorolására; rámutatott a konstitutív, illetve immunspecifikus vé­
delmi mechanizmusok és a szájüreg mikroflórája közötti szoros össze­
függésre; bizonyította, hogy egyes sarjadzó gombák és bélbaktériu­
mok kölcsönösen erősítik kórokozó képességüket.
F. m.: V iru ses iso la ted  fro m  cases o f  in fec tious h e p a titis  o n  D e tro it-6  (VA) cell line. 
T öb b ek k e l (N a tu re , 1965); U re th ra lb io zö n o se  d e s  g e s u n d e n  M an n es. (Derm . 
M sch r., 1973); A tte m p t to  classify  th e  o ra l m icro flo ra  in  d if fe re n t ty p es  o f bio­
cenosis. H u d á k  J. és T u ró cz i S .-sel (A cta S tom at. In te rn a t, 1982); G en u l Bacillus 
(B actério log ie  M edicalä . B ucureçti, 1985); K órokozó  m ik ro o rg a n iz m u s o k . László 
J.-vel (K o lozsvár, 1988); E x p erim en te lle  S tu d ien  b e z ü g lic h  d e r  P e rs is te n z  e in iger 
fak u lta tiv  p a th o g e n e r  P ilze  im  F lu ssw asser. P éter Z .-v e l (Z en tra lb l. M ikrobiol., 
1988); A  m aro sv á sá rh e ly i m a g y a r  n y e lv ű  o rv o s- és g y ó g y sz e ré sz k é p z é s  50 éve. 
Szerk . B a rab ás B.-vel é s  P é te r  H . M .-m el (Bp., 1995).
írod.: O láh -G á l E lvira. C so d á la tta l k ö ze led tem  az  é lő v ilág  tö rv é n y e ih e z  (Székely­
fö ld , 2000).
Székfoglaló: N é h á n y  g o m b a- é s  b ak té riu m fa j v ise lk ed ése  a  lé tfe lté te le k  a lsó  ha tá rán . 
E lh an g zo tt: 1999. febr. 16.
B. Ma.
PÉTER RÓZSA, *Bp., 1905. febr. 17., +Bp., 1977. febr. 16., matemati­
kus. -  1927-ben a bp.-i egy.-en matematika-fizika szakos tanári, 1935- 
ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett, elvégezte a műegy. közgazda- 
sági oszt. kereskedelmi isk. tanárképzőjét. A matematikai tud. dokto-
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га (1952). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11.). A Bolyai János Matemati­
kai Társulat t. elnöke. Kossuth-díj (1951), Állami Díj (1970). -  1928-
29-ben a Pesti Izraelita Hitközség gimn.-ában óraadó, 1930-39-ben 
több bp.-i polgári isk.-ban ideiglenes tanár. 1940-44-ben a Pesti Izrae­
lita Hitközség isk.-iban óraadó, majd helyettes tanár. 1944. szept.-től 
munkaszolgálatos, innen megszökött és Bp. ostromának végéig buj­
kált. 1945-48-ban Bp.-en polgári isk., majd gimn. tanár, 1950-51-ben 
„a matematika alapjai" c. tárgykör magántanára a bp.-i egy.-en. 1947-
55-ben a Bp.-i Pedagógiai Főisk.-n óraadó, beosztott, majd r. tanár, 
végül a matematika tanszék vezetője. 1955-76-ban a bp.-i egy. „analí­
zis I." tanszékén egy. tanár. -  Jelentős szerepe volt a rekurzív függvé­
nyek modern elméletének megalapozásában, a világon elsőként írt 
monográfiát a rekurzív függvényekről. Kutatásai során megmutatta 
az újabb függvények definiálhatóságát a rekurzió szukcesszíve ma­
gasabb típusainak segítségével. Sokat foglalkozott a rekurzív függvé­
nyek számítógépre való alkalmazásának problémáival. A matemati­
kát népszerűsítő tevékenysége is jelentős. Játék a végtelennel c. köny­
vét számos nyelvre leford. Síkraszállt az alsófokú és középisk. mate­
matikaoktatás korszerűsítéséért és a matematika szakos tanárképzés 
színvonalának emeléséért. 1937-től a princetoni Journal of Symbolic 
Logic, 1955-től a Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der 
Mathematik c. folyóiratok szerk.biz. tagja.
F. m.: A  sz á m o k  v ilága  (Bp., 1948); R e k u rs iv e  F u n k tio n en  (Bp., 1951; 2. b ő v . k iad . 
B p .-B e rlin , 1957; a n g o lu l B p .-N ew  Y o rk , 1957; o ro szu l M oszkva, 1957; k ín a iu l  P e ­
k in g , 1958); Já ték  a v ég te lennel (B p., 1945; 6. k iad . 1978; n ém etü l L e ip z ig -B e rlin , 
1956, 1957; sz lo v ák u l B ratislava, 1958; a n g o lu l  L ondon , 1961); R e k u rs iv e  F u n k ­
tio n e n  in  d e r  K o m pu ter-T heo rie  (Bp., 1976).
írod.: A z A k a d é m ia  új levelező  tag ja i. P . R. (M . T u d ., 1973); H ajnal A n d rá s : P . R. (M. 
T u d ., 1977); R ú zsa  Im re -U rb án  Ján o s: P . R . em lék ére  (M atem atikai L ap o k , 1978); 
A n d rá s fa i  Béla: P. R. (M. T ud ., 1985); A n d rá s fa i  Béla: P. R. éle te  és m u n k á s s á g a  
(T u d .-T e c h n ik a , 1985).
Székfoglaló: A z  ú n . d ö n tés i tá b lá k  m a te m a t ik a i  m eg a lap o zása . E lh a n g z o tt:  1973. 
jú n . 14.
M . L.
PÉTERFI KÁROLY, *Só várad (Marosszék), 1790. ápr. 17., tMaros- 
vásárhely (Marosszék), 1873. jan. 23., filozófus, ref. lelkész. -  1803-tól 
megszakításokkal a marosvásárhelyi kollégiumban, 1814-15-ben a 
bécsi egy.-en tanult. Az MTA tagja (1.1834. nov. 8.). A M.honi Földta­
ni Társulat alapító tagja (1850). -  1810-11-ben nevelő br. Bánffy Pál,
1812-14-ben gr. Degenfeld Miksa házában. 1815-től Marosvásárhe­
lyen lelkész, 1818-tól a kollégium filozófia tanára, egyúttal 3 évig az 
int. ig. 1836-tól Tordoson (Hunyad vm.) lelkész, ahonnan 1848 őszén 
a román felkelők elől Szászvárosba menekült. 1849-ben rövid időre 
hivatalt vállalt a szászvárosi büntető törvényszéknél, ezért 1850-ben 2 
hónapig vizsgálati fogságban tartották. 1850-től Déván, 1855-67-ben 
ismét Marosvásárhelyen lelkész. -  A m . nyelvű esztétikai irod. egyik 
megteremtője; több kéziratban maradt filozófiai művét a marosvásár­
helyi ref. kollégium könyvtára őrzi.
F. m.: A z  ig a z  filozó fus C haraktere (D eb re cen , 1820); F ilozófusok é s a  filo z ó fia  h is tó ­
riája. I. (M aro sv ásá rh e ly , 1833); A la p f ilo z ó fia  (N ag y en y ed , 1841); K ö zö n ség es  é s  a l­
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kalm i e g y h á z i  b e széd ek  (M aro sv ásá rh e ly , 1871); E g y ezség  á lla m - é s  egyházban  
(Pest, 1871); A  v iz sg á ló d ó  f ilozó fiának  systém ája . III. íz lé s tu d o m á n y  av ag y  esztéti­
ka. K iad . K ris tó f  G y ö rg y  (K o lozsvár, 1940).
Írod.: K iss Á ro n : P. K. éle te  és m u n k á i (M. P h ilo soph iai S zle , 1882); Koncz József: 
A  m aro sv ásá rh e ly i ev. ref. k o llég ium  tö rténe te  (M aro sv ásá rh e ly , 1896); M itrovics 
G yula: A  m a g y a r  e sz té tik a i iro d a lo m  tö rté n e te  (D e b re c e n -B p ., 1928); K ristóf 
G yörgy : P . K . e sz té tik á ja  (Íro d .tö rt. K özlem ények , 1934).
M. L
P e t r á n y i  G y ő z ő  G é z a , *Szeged (Csongrád vm.), 1933. ápr.
23., orvos, immunológus. -  A szegedi, majd a bp.-i orvostud. egy .-en 
tanult, utóbbin szerzett ált. orvosi oklevelet 1958-ban. Az orvostud. 
kandidátusa (1969), doktora (1977). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 
1998. máj. 4.), az Etikai és Tud. Biz. tagja. 1981-89-ben az Intertransz- 
plant Tanács elnöke, 1986-94-ben IUIS Standardizációs és Oktatási Biz. 
tagja, 1992-95-ben IUIS-tanácstag, 1993-98-ban az Európai Immuno­
genetikai Szövetség (EFI) vezetőségi tagja. 1986-92-ben a M. Immuno­
lógiai Társ. elnöke, 1997-től vezetőségi tagja, 1988-95-ben az Immuno­
lógiai Szakmai Kollégium elnöke; 1986-94-ben az Európai Tanács 
Szakmai Biz. tagja, 1992-től az Orsz. Felnőtt Csontvelő-transzplantáci­
ós Biz. elnöke, 1995-99-ben az EFI Oktatási Biz. mo.-i területi felelőse,
1995-99-ben az MTA-Egészségügyi Minisztérium Transzfuziológiai, 
Immunológiai és Haematológiai Szakmai Kollégium tagja, 1996-98- 
ban az AIDS Biz. tagja, a M. Vesebetegekért Alapítvány kuratóriumá­
nak elnöke, a M. Orvosi Kamara vezetőségi tagja, a Egészségügyi Tud. 
Tanács Tud. és Kutatásetikai Biz. tagja, 1997-től a M. Transzplantációs 
Társ. vezetőségi tagja. Akadémiai Díj (1979), Állami Díj (1983), Széche- 
nyi-díj (1996), Szent- Györgyi Albert-díj (1996). -  1958-61-ben Miskol­
con a megyei kórház III. sz. belgyógyászati oszt. munkatársa, 1961-ben 
körzeti orvos, 1961-70-ben az MTA orvosradiológiai kutatócsoport 
tud. munkatársa. 1970 és 1990 között az Orsz. Haematológiai és Vér­
transzfúziós Int. (1997-től Orsz. Haematológiai és Immunológiai Int.) 
transzplantációs immunológiai oszt. vezetője, 1985-90-ben a főig. ált. 
helyettese, 1990-től főig. 1980-tól c. egy. tanár, 1991-től az Orvos­
továbbképző Egy., ill. а НГЕТЕ immunológiai tanszék tszv. egy. tanára,
1993-tól tud. rektorhelyettes. -  Kút. területe: az emberi HLA-rendszer 
immunogenetikai vizsgálata, transzplantációs immunitás, tumor­
immunológia, immunszuppreszszió, csontvelő-átültetés. Vizsgálja a 
HLA-rendszer és a szklerózis multiplex betegség immunogenetikai kap­
csolatát és annak összefüggését a természetes ölősejtek funkcionális hi­
báival. Felismerte és jellemezte a Mo.-on fejlesztett Dibrommannitol 
(DBM) és Dibrommondulictol (Chinoin) citosztatikumok szelektív 
immunszuppresszív hatását. A Lege Artis Medicináé szerk. biz. tagja.
F. m.: Im m u n s u p p re s s iv e  effects o f cy to sta tic  d ia s te re o m e ric  D ib ro m h ex ito rs . Töb­
bekkel (F o lia  B iologica, 1969); R ela tions of H L-A a n d  R h  s y s te m  to  im m u n e  re­
activ ity . Iv á n y i P. és H o llán  S. R.-rel (Vox Sang., 1974); G e n e tic  co n tro l o f N atural 
K iller L y m p h o c y te s  in  th e  M ouse. T öbbekkel ( Im m u n o g e n e tic s , 1975); Im m uno­
logical e ffe c ts  o f  cy to sta tic s  (D ib rom odu lc ito l. Szerk. S. E c k h a rd t. Bp., 1982); Az 
im m u n g e n e tik a  a lap jai. Szerk . (Bp., 1986); T em p o ra ry  T o le ra n c e  o r  S uppressive 
R eg u la tio n  In d u c e d  b y  N o n -М Н С  A lloan tigens in T ra n s p la n ta t io n  a n d  Pregancy. 
T öbbekkel (P ro g re ss  in  Im m u n o lo g y . Szerk. G ergely  J. Bp., 1993); T h e  po lym orph ic
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h u m a n  T L X -B /C D 46/M C P  system  a n d  its  im p lica tio n s in transp lan tation  a n d  re p ro ­
d u c tio n . T ö b b ek k e l (Eur. J. Im m u n o g e n ., 1995); Im m unolog ic  c o n s e q u e n c e s  o f  
b lo o d  t r a n s fu s io n  a n d  the ir c lin ica l m a n if e s ta t io n s .  T öbbekkel ( In te rn a t io n a l  A r­
c h iv e s  o f  A lle rg y  an d  Im m u n o lo g y , 1997); Im m unolog ical im p o r ta n c e  o f 
c h im e r is m  in  tran sp lan ta tio n : n e w  c o n d itio n in g  p ro tocol in  BM T a n d  th e  
d e v e lo p m e n t  o f ch im eric sta te . T ö b b e k k e l (H u m a n  Im m unology , 2000); K lin ik a i 
im m u n o ló g ia . T ársszerk . (Bp., 2000).
Székfoglaló: T e rm észe tes  ölő se jtek  im m u n b io ló g ia i  jelentősége és g e n e tik á ja . El­
h a n g z o tt:  1991. áp r. 18.; S zup ressz ív  im m u n re g u lá c ió  terápiás a lka lm azása  a  tra n s z ­
p la n tá c ió  é s  rep ro d u k tív  im m u n o ló g ia  k l in ik a i  gyakorla tában . E lh a n g zo tt: 1998. 
n o v . 18. (S zék fog lalók , 1995-1998. III. k ö t. B p., 2000).
B. K.
P e t r á n y i  G y u la , *Bp„ 1912. jún. 24., +Bp„ 2000. márc. 5., orvos, 
belgyógyász. -  1936-ban a bp.-i egy-en orvosi oklevelet szerzett, 1940- 
ben belgyógyászati, 1946-ban reumatológiai és fizikoterápiás szak­
vizsgát tett. 1948-49-ben 8 hónapig állami ösztöndíjjal Nagy-Britan- 
niában a reumás betegségek és a belgyógyászati továbbképzés kérdé­
seit tanulmányozta. Az orvostud. kandidátusa (1952), doktora (1965). 
Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7.). A M. Nefrológiai 
Társ. elnöke, 1976-89-ben az Egészségügyi Tud. Tanács elnöke. 
A debreceni orvostud. egy. t. doktora (1984). Széchenyi-díj (1995). -
1932-33-ban a bp.-i egy. élettani int.-ében demonstrátor, 1934-től gya­
kornok, 1936-tól az I. sz. belklinikán gyakornok, 1940-től díjtalan ta­
nársegéd, 1944-45-ben katonai szolgálatot teljesített és rövid ideig 
hadifogoly; 1945-től fizetéses tanársegéd, 1948-51-ben „a vérkeringés 
funkcionális patológiája és klinikuma" c. tárgykör magántanára. 1950-
51-ben a debreceni egy.-en tszv. egy. tanár, a II. sz. belgyógyászati kli­
nika ig. 1951-74-ben a debreceni orvostud. egy.-en a belgyógyászat 
tszv. tanára, 1951-67-ben a II. sz., 1966-67-ben az I. sz. belgyógyászati 
klinika ig.; 1953-54-ben dékán, 1971-74-ben klinikai rektorhelyettes.
1974—82-ben a bp.-i orvostud. egy. tszv. egy. tanára és a II. sz. belgyó­
gyászati klinika ig. 1974-82-ben egyidejűleg az Orsz. Belgyógyászati 
Int. ig. -  Főként az autoimmun-betegségek patogenezisével, klini- 
kumával, diagnosztikájával és terápiájával, a haemoblastosisokkal, 
valamint klinikai farmakológiával foglalkozott; emellett vizsgálatai 
később kiterjedtek a transzplantációs immunitásra és ennek elméleti 
kérdéseire is.
F. m.: A  b e lg y ó g y á s z a t a lap v o n ala i. M a g y a r  Im ré v e l (Bp., 1948; 13. á td . k ia d . 1987); 
K a rd it is e k  é s  b illen ty ű h ib ák  (Bp., 1951); B ro n ch itis  -  p n eu m o n ia  -  p le u r i t is  (Bp., 
1953); A  rh e u m á s  láz. -  C o llag en o s iso k , im m u n o p a th o lo g ia i k ó rk é p e k  (R h e u m a -  
to lo g ia i  ta n k ö n y v . Bp., 1964); C o lla g e n b e te g sé g e k . S zodoray  L ajossal (Bp., 1965); A  
v e s e  tű b io p s iá ja . N ep h ritis  (B e lg y ó g y ásza ti vesebajok . Szerk. G ö m ö ri P á l. Bp., 
1966); B e lg y ó g y ásza ti d iagnosztika . T ö b b ek k e l. Szerk. (Bp., 1967; 8. b ő v . k iad . 1996); 
A u to im m u n -b e te g sé g e k . -  A h a e m o b la s to s is o k  (A z o rv o stu d o m án y  a k tu á l is  p r o b ­
lém á i. S ze rk . F ischer A ntal. Bp., 1968); T ran szp lan tác ió s  im m u n itá s . T ö b b ek k e l. 
S ze rk . P e tr á n y i  G yőzővel (Bp., 1971); A u to im m u n -b e teg ség ek . T ö b b e k k e l (Bp., 
1974); V íru so k  és a u to im m u n -b e te g sé g e k  (A z  o rv o si v iro lógia a k tu á lis  k é rd é se i. 
S ze rk . L a p is  K ároly . Bp., 1978); Im m u n o p lá z ia ,  im m un tró fia , az  im m u n o ló g ia  m á ­
s ik  o ld a la  (B p., 1984); B elgyógyászat. S ze rk . (B p., 1989; 3. k iad . 1996). 
írod.: A z  A k a d é m ia  új levelező  tag ja i. P . G y . (M . T ud ., 1974).
Székfoglaló: A u to im m u n -b e teg ség ek  k u ta tá s á n a k  e lm életi és k lin ik a i e re d m é n y e i. 
E lh a n g z o tt:  1974. áp r. 12.; Im m u n o tro p h ia . A z  im m u n ren d sze r  m ű k ö d é s é n e k  m á ­
s ik  o ld a la . E lh an g zo tt: 1983. jan . 25. (É r te k e z é se k , em lékezések. Bp., 1984).
M .  L.
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PETRI G á b o r , *Bp., 1914. febr. 6., tSzeged (Csongrád m.), 1985. júl.
23., orvos, sebész. -  1931-32-ben a grazi, 1932-37-ben a pécsi egy.-en 
tanult, 1937-ben Pécsett szerzett orvosi oklevelet, 1942-ben sebész, 1945- 
ben műtősebész szakvizsgát tett. Az orvostud. kandidátusa (1952), 
doktora (1972), az MTA tagja (1.1976. máj. 7., r. 1982. máj. 7.), az Orvosi 
Tud.-ok Oszt. elnöke (1980. máj.-1985. júl. 23.). A M. Sebészeti Társ. el­
nöke, a M. Nefrológiai Társ. alelnöke. M. Urológusok Társ. t. tagja. A 
Royal College of Surgeon (Nagy-Britannia), a Société Internationale de 
Cirurgie (Genf), az International College of Surgeons USA), a Trans­
plantation Society és a Nemzetközi Kardiológiai Társ. t. tagja. 1971-től 
az NSZK és a görög sebész társ. 1., 1972-től a lengyel és az NDK sebész 
társ. t., 1976-tól a csehszlovák Purkynë Társ. t., 1976-tól a csehszlovák,
1979-től a bolgár sebész társ. t. tagja. Állami Díj (1973). -  1937-39-ben a 
bp.-i Szt. István Kórházban díjtalan gyakornok, 1939-45-ben a Szabolcs 
utcai zsidókórház sebészeti oszt.-án segédorvos. 1945-től a szegedi 
egy. I. sz. sebészeti klinikáján díjtalan gyakornok, 1946-47-ben díjtalan 
tanársegéd, 1947-51-ben adjunktus; 1951-ben a „sebészeti kórtan" ma­
gántanára. 1951-53-ban a szegedi orvostud. egy. sebészeti anatómiai 
és műtéttani int.-ében tszv. docens, 1953-58-ban egy. tanár, közben 
1957 őszétől 1958. ápr. végéig a pécsi orvostud. egy. I. sz. sebészeti kli­
nikájának megbízott vezetője, 1958-tól haláláig az I. sz. sebészeti klini­
ka és a sebészeti műtéttani int. ig. 1958-62-ben és 1975-84-ben a szege­
di egy. rektora. 1963-tól országgyűlési képviselő, 1969-től az Elnöki Ta­
nács tagja. -  Munkatársaival vizsgálatokat végzett a műtéti trauma ter­
mészetére, a vérzéses sokkra vonatkozóan. Kutatta az operált beteg 
anyagcseréjének endokrin vonatkozásait, só- és vízháztartását, a műté­
ti előkészítés és a műtét utáni kezelés kérdéseit. Emellett a gyakorlati 
sebészet különféle kérdéseivel (hasi, mellkasi sebészet, kardiológia, a 
hematológiában és az endokrinológiában alkalmazott sebészeti eljárá­
sok, szervátültetés) foglalkozott. 1962-ben klinikáján végezték az első 
mo.-i veseátültetést.
F. m.: A  g y o m o r-  és  n y o m b é lfek é ly  k e le tkezésérő l é s  se b ész i g y ó g y ítá sá n a k  a lap e l­
v e irő l (S zeged , 1947); A  p o s to p e ra tiv  b e teg ség rő l (O rv o si H e ti la p , 1961); A  m ű té ti 
e lő k ész íté s  é s  a  m ű té t  u tá n i k eze lés an y ag cse re  v o n a tk o z á s a i  (K ovács G áborra l, 
Bp., 1964); S y m p a th o ly tic  tre a tm e n t o f „p a ra ly tic"  ileus. T ö b b ek k e l (Surgery , 1971); 
V eseá tü lte té s  (N ep h ro lo g ia . Bp., 1980); Sebészet, o rv o sk é p z é s , egészségpo litika . 
V á lo g a tás  P. G. b eszéd e ib ő l és írása ib ó l 1961-1983. S zerk . B oros M ihá ly , K ovács 
G áb o r, L ász ló  F erenc (Szeged , 1984); G y ászb esz éd ek  és m e g e m lé k e z é se k  a  Szeged i 
O rv o s tu d o m á n y i E g y e tem en  [1959-1981] (Szeged, 1984); A  se b észe t b iz to n ság a  
(Bp., 1985); A  g y o m o r d a g an a ta i. P e tii  Is tv án n a l (A d a g a n a to k  seb észe te . Bp., 1986). 
írod.: A z  A k ad ém ia  új lev e lező  tag jai. P. G. (M. T u d ., 1976); P. G . k ö z lem én y e i 1947 
és 1977 k ö zö tt. Bibi. (Szeged , 1978); K ovács G ábor: D r. P. G . (O rv o s i H e tilap , 1985); 
K u lka  F rigyes: P. G. (M . T u d ., 1986); P. G. seb észp ro fesszo r. S zerk . G erv a in  M ihály  
(S zeged , 1987); K u lka F rigyes: P. G. (O rvosi H e tilap , 1989); P. G .-em lék szám  (O r­
v o sk é p z é s , 1990. 3. sz.); B a rad n ay  G yula: E m lékezés P. G .-ra  (O rv o s i H e tilap , 1996). 
Székfoglaló: A  „P a ra ly tik u s"  ileu s  sy m p a th ic u s  id e g re n d sz e ri v o n a tk o zása i. E lhang­
zo tt: 1977. febr. 17.; A  seb észe t b iz to n ság áró l. E lh an g zo tt: 1983. m árc . 25. (É rtekezé­
sek , em lék ezések . Bp., 1985).
M. L
P e t r ic h e v ic h  H o r v á t h  L á z á r , "Kolozsvár (Kolozs vm.), 
1807. máj. 17., tBécs, 1851. febr. 5., író, újságíró. -  Kolozsvárott jogot
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végzett. Az MTA tagja (1. 1844. dec. 24.). -  A marosvásárhelyi táblá­
nál joggyakornok, 1829-ben Marosvásárhelyen cenzor, majd Nagy­
szebenben kincstári gyakornok, 1830-34-ben Kolozsvárott az erdélyi 
főkormányszéknél fogalmazó. 1834-ben hivataláról lemondott és ki­
zárólag irod.-mal foglalkozott, lakásán matinékat rendezett. 1836-tól 
Pesten élt és újságíró lett. 1843-48-ban kiadta Honderű c. lapját, amely­
ben 1844-ben Petőfi is publikált, ám 1845-től már támadta Petőfit és 
körét. 1845-ben Német- és Franciao.-ban, 1846-ban Töröko.-ban tett 
nagyobb utazást. 1848 elején szerk. a Morgenröthe c. rövid életű lapot. 
1848-ban a Közel-Keletre utazott, bejárta Kis-Ázsiát, Szíriát, Paleszti­
nát, Egyiptom jelentős részét, majd Máltán át Itáliába érkezett, onnan 
1850-ben tért vissza Pestre. 1851-ben Hamburgba indult, de útközben 
Bécsben meghalt.
F. m.: A z e lb u jd o so tt ,  vag y  egy  té l a  fő v á ro s b a n  (reg.; K olozsvár, 1836); P . H . L. 
m u n k á i. I-IX . (P e st-B u d a , 1842—43); P. H . L., b á ró  P e trichev ich  H o rv á th  J á n o s , b á ró  
P e tr ic h ev ich  H o rv á th  K áro ly  nap ló ja . K ia d . B áró  P e trichev ich  H o rv á th  E m il (Pécs, 
1941).
írod.: F e ren cz i Z o ltán : Egy e lfe led e tt r e g é n y rő l  (Bp., 1918); H o rv á th  L ászló : P . H . L. 
é le te  és m u n k á s s á g a  (Bp., 1936).
Székfoglaló: [M ilton , John:] A  v e s z te tt  p a ra d ic s o m . E lhangzo tt: 1845. d ec. 15. (H o n ­
d e rű , 1846).
M. L.
PETROVICS ELEK, *Deregnyő (Zemplén vm.), 1873. aug. 10., +Bp., 
1945. júl. 20., művészettörténész, művészeti író. -  1896-ban államtud. 
doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1924. máj.
8., 1.1941. máj. 16.). 1922-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. Az Orsz. M. Ré­
gészeti és Művészettört. Társulat, az Orsz. M. Iparművészeti Társu­
lat, a Nemzeti Szalon, a KÉVE művészegyesület, a KÚT t. tagja, a 
Szinyei Merse Pál Társ. társelnöke és t. tagja. 1927-28-ban és 1932-
35-ben az Orsz. M. Gyűjteményegy. (1934-35-ben M. Nemzeti Mú­
zeum) alelnöke. Corvin-koszorú (1930). -  1896-tól a Belügyminiszté­
rium tisztviselője, 1900-tól a törvény-előkészítő oszt. tisztviselője,
1912-14-ben miniszteri osztálytanácsosi rangban vezetője. 1914-től a 
Szépművészeti Múzeum ig.-ja, 1921-35-ben főig. -  1923-32-ben az 
Ausztriával a múzeumi és könyvtári udvari gyűjtemények felszámo­
lásáról folytatott tárgyalások egyik m. szakreferense. Újjászervezte a 
Szépművészeti Múzeumot, megalapította a múzeum egyiptomi gyűj­
teményét és archívumát; a Műcsarnok épületében felállította az Új M. 
Képtárt. Főként a 19-20. sz. m. művészetével foglalkozott. Nagy ér­
demeket szerzett Ferenczy Károly és a nagybányai isk. elismertetésé­
ben. Művészetkritikusi munkássága is jelentős. 1918-35-ben az Orsz. 
M. Szépművészeti Múzeum Évkönyvei, 1922-ben a Művészeti Pantheon c. 
sorozat szerk.
F. m.: A  S z é p m ű v é s z e ti M ú z eu m  ú jab b  s z e rz e m é n y e i (Bp., 1918); Ú jak ró l é s  ré g ie k ­
rő l. M ű v é sz e ti d o lg o z a to k  (Bp., 1923); F e re n c z y  K áro ly  (Bp., 1923; á td . k ia d . 1943; 
fran c iá u l, 1930); B u d a p es t in  B ildern  (B p., 1928); K ép ző m ű v észe ti g y ű jte m é n y e in k  
(M a g y a ro rsz á g  V ereckétő l n ap ja in k ig , V. B p ., 1930); Jegyzetek  m ű v é s z e tü n k  tö r té ­
n e té h e z  a  XIX. sz á z a d  első  fe lében  (B p., 1933); S am tid a  k o n st i U n g e rn  (M alm ö , 
1934); M a g y a r  m es te rm ű v e k  (Bp., 1936); M a tty a so v szk y -Z so ln ay  L ászló  (Bp., 1936); 
É le t é s  m ű v é s z e t  (Bp., 1937); S z inye i M e rse  P á l (Bp., 1941); V aszary . K á rp á ti A u ré l­
la l (Bp., 1941); A  m o d e rn  fe stésze t k ia la k u lá s a  (M. M űv e lő d éstö rt., V. B p., 1942; 
r e p r in t  k iad . S zek szá rd , 1993); R ip p l-R ó n a i (Bp., 1942).
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írod.: P. E .-Em lékkönyv (Bp., 1934); B em áth  A urél: E m lékezés P. E .-re (M agyarok, 
1946); K atona Jenő: Em lékezés P. E.-re (M űterem , 1958); B alogh Jolán: P. E. (M űvészet- 
tört. Ért., 1967); Jakubik  A nna: P. E. irodalm i m unkássága  (M ű v ész ttö rt. Ért., 1967). 
Székfoglaló: Jeg y ze tek  m ű v é s z e tü n k  tö r té n e téh ez  a 19. s z á z a d  e lső  fe lében . E lhang­
zo tt: 1933. jan. 30. (É rtekezések  a N yelv - és S zép tu d . O szt. k ö ré b ő l, 25. köt.).
M .  L
P eTROVICS F r ig y e s , Keresztéi]), *Holics (Nyitra vm.), 1799. okt.
7., tMünchen (Bajoro.), 1836. ápr. 12., történész, jogász. -  1813-19-ben 
a pozsonyi líceumban végezte bölcseleti és teológiai tanulmányait.
1830-ban Pesten ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 
17.). -  1820-21-ben Holicson ev. lelkész, 1821-ben Pestre ment, ahol 
gr. Teleki László nevelője lett, akivel együtt tanult jogot a pesti egy.- 
en, majd a sárospataki ref. főisk.-n. 1830-ban Telekivel bejárta Né- 
meto.-ot, Belgiumot, Hollandiát, Svájcot, Franciao.-ot és Angliát, eköz­
ben a levéltárakban gyűjtötte a m. tört.-re vonatkozó adatokat. Ezeket 
a másolatokat Р.-gyűjtemény néven az MTA Kézirattára őrzi.
F. m.: M a g y a ro rsz ág  tö r té n e te i id ő szak i táb lák b an  (Pest, 1830).
írod.: Z siv o ra  G yörgy : E m lék b eszéd  P. F. fe le tt (A M. T u d ó s  T árs . É v k ö n y v e i, 1840).
M. L.
PETTKÓ JÁNOS, *Felsődrietoma (Trencsén vm.), 1812. nov. 11., tPo- 
zsony (Pozsony vm.), 1890. okt. 26., bányamérnök. -  Két évig a pozso­
nyi ev. líceumban tanult, ahol teológiai szigorlatot is tett. Utóbb az 
eperjesi ev. jogakad.-n jogtud. doktori oklevelet szerzett. 1835-39-ben 
a Selmecbányái bányászati és erdészeti akad.-n, 1842-ben Bécsben ta­
nult. 1843-ban állami támogatással tanulmányutat tett Cseh- és Szászo.- 
ban. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20.). -  1833-35-ben a trencséni má­
sodalispán mellett, 1839-42-ben a körmöci kohónál gyakornok. 1843- 
tól a Selmecbányái bányászati és erdészeti akad.-n az ásványtan és 
földtan helyettes, 1847-71-ben r. tanára. 1847-től bányatanácsos. 
Selmecbánya vidékének geológiai kutatásában ért el jelentős 
eredményeket.
F. m.: G eognostische  S kizze d e r  G eg en d  vo n  K rem nitz  (W ien , 1847); A lter der 
S ch em n itzer G än g e  (H a id in g ers Berichte, 1848); T ub icau lis v o n  Ilia bei Schem nitz 
(W ien, 1849); V u lkan  Z ap o len k a  bei S chem nitz (H a id in g ers  B erich te , 1850); Geo­
log ische K arte d e r  G egend  vo n  S chem nitz  (W ien, 1853); Je len tés M ag y aro rszág n ak  a 
M arch  fo lyóval h a tá ro s  része irő l (M .honi Föld tan i T ársu la t M u n k á la ta i, 1856); Az ős­
lén y tan i és  fö ld tan i főko rszakoknak  a lap o k áró l (A kad. Ért., 1863); Selm ecbánya kör­
n y ék én ek  te rm észetra jz i neveze tessége irő l (M. O rv o so k  és T erm észe tv izsg á ló k  M un­
kálata i, 1863); A geo lógiai jégko rszak ró l (Bécs, 1863); D ie jü n g s te  C o n tro v erse  über 
d ie  T h eo rie  d e r  E iszeit (W ien, 1865); É szrevételek  Selm ec v id é k é n e k  geológiai tér­
k ép éh ez . -  É rdekesebb  geológiai p o n to k  Selm ec k ö rn y ék én  (F ö ld tan i Közi., 1871). 
írod.: P. J. (B ányászati és K ohásza ti L apok , 1890); B áró M e d n y á n s z k y  D énes: P. J. 
e m lék eze te  (A kad. É rt., 1892); V ad ász  E lem ér: T u d o m á n y tö r té n e ti  jegyzetek  P. 
J.-ról (B ányásza ti L apok , 1967); Ján  P., p rv ÿ  p ro fe s o r  g e o lo g ick ÿ ch  v ied  na 
S tiavn ickej ak ad em ii (£ a so p is  p ro  m in e ra lo g ii a geo log ii, 1966); I. H eréko: Ján  P. 
(T renéín , 1970); C siky  G ábor: P. J., az  e lső  m a g y a ro rszág i g e o ló g u s  professzor 
(F ö ld tan i T u d .tö r t. É vkönyv , 1987-1990).
Székfoglaló: A z ő s lé n y ta n i é s  fö ld tan i fő k o rszak o k n ak  a la p o k á ró l. E lhangzo tt: 1863. 
jan. 5. (A k ad ém ia i É rt. A  M a tem atik a i és T e rm észe ttu d . O sz t. K özlönye, 1862- 
1863).
M. L.
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PETZ G e d e o n , *Harka (Sopron vm.), 1863. nov. 24., +Bp., 1943. 
dec. 21., nyelvész, germanista. -  1881-87-ben a bp.-i, freiburgi, lipcsei 
és berlini egy.-en tanult, Bp.-en bölcsészdoktori és m.-német szakos 
tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1895. máj. 10., r. 1920. máj.
5., t. 1934. máj. 11.). A müncheni Deutsche Akademie külső tagja. 
1892-1902 között a Bp.-i Philologiai Társ. másodtitkára, 1932-től t. 
tagja. 1934-től a M. Paedagogiai Társ. és az Orsz. Ev. Tanáregyesület 
t. tagja. 1927-33-ban a felsőház tagja. -  1888-96-ban a bp.-i ev. gimn. 
tanára, 1888-tól a bp.-i egy.-en a német nyelvészet magántanára, 1896- 
tól ny. rk., 1904-34-ben ny. r. tanára, a német nyelvtud. és irod. tört. 
int. ig. 1906-34-ben a bp.-i középisk. tanárképző int. elnöke. 1915-
16-ban a bölcsészettud. kar dékánja, 1931-32-ben az egy. rektora. -  
Indoeurópai és germán összehasonlító nyelvészettel, a germán népek 
korai irod.tört.-ével, német nyelvészeti és irod.tört. kérdésekkel, vala­
mint a m.-német nyelvi és irod. kapcsolatok tört.-ével foglalkozott. A 
német újgrammatikus isk. híve, a korszerű mo.-i német nyelvjárásku­
tatás megteremtője. 1892-1902 között az Egyet. Phil. Közi. (Némethy 
Gézával), 1905-23-ban a Mo.-i Német Nyelvjárások (I—VIII.) szerk., 1912- 
35-ben a Német Philologiai Dolgozatok társszerk. (Bleyer Jakabbal, 
Schmidt Henrikkel).
F. m.: A  m a g y a r  h u n m o n d a  (Bp., 1885); G r im m  tö rv én y e  (Bp., 1888); A z  in d o g e r-  
m á n  h a n g ta n  m a i á llásáró l (Bp., 1893); A  n y e lv b e li k iegészü lésrő l (N y e lv tu d . K ö z­
le m é n y e k , 1902); S kand inávok . A n g o lo k  (E gyetem es I ro d a lo m tö rtén e t, III. Bp., 
1907); A  m a g y a r  k ró n ik ák  n é m e t s z a v a in a k  h a n g ta n i és h e ly es írá s i sa já tság a i 
(H e in ric h  G u sz táv -E m lék k ö n y v . B p., 1912); P a u l H e rm an n  k ü lső  ta g  em lé k e z e te  
(Bp., 1923); Z u r  G eschichte d e r  E rfo rs c h u n g  d e s  u n g a rlän d isch en  D e u ts c h tu m s  
(D e u tsc h -u n g a r isc h e  H e im a tsb lä tte r, 1930 -31 , 1934); G oethes B e z ieh u n g en  z u  U n ­
g a r n  (D e u tsc h -u n g a r isc h e  H e im a ts b lä tte r , 1932); Z u  d en  A u fg ab en  d e r  u n g a r lä n ­
d is c h e n  D eu tsch tu m sfo rsch u n g  (U n g a ris c h e  Ja h rb ü ch e r, 1934).
Irod.: F e s ts c h r if t  fü r G id eo n  P. (Bp., 1933); B leye r Jakab: D r. P. G. p ro fe s s z o r  ú rn a k  
70-ik  s z ü le té sn a p já ra  (Egyet. Phil. K özi., 1933); K orn is G yula: A z e g y e te m  em b e re . 
P. G . (K. G y.: T u d ó s fejek. Bp., 1942); M o lla y  K áro ly : Szófejtés és tu d o m á n y tö r té n e t  
(M . N y e lv , 1968).
Székfoglaló: A  h a n g sú ly  a  g e rm án  n y e lv e k b e n . E lhangzo tt: 1896. m áj. 4. (k iv o n a tb an : 
A k a d é m ia i É rt., 1896); P au l H e rm a n n  k [ü lső ]  ta g  em lékezete . E lh an g zo tt: 1922. jú n . 
12. (B p., 1923. M TA. A z M TA  e lh u n y t  ta g ja i fö lö tt ta r to tt em lék b eszéd ek ).
M. L.
PETZVAL OTTÓ, *Szepesbéla (Szepes vm.), 1809. jan. 7., +Bp.,
1883. aug. 28., matematikus, mérnök. —  József matematikus, aka­
démiai külső tag öccse. 1828-tól a pesti Institutum Geometricumban 
tanult, 1835-ben mérnöki, 1840-ben a pesti egy.-en bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (r. 1858. dec. 15.). Az MTA Nagyju­
talma (1857; Vész János Árminnal megosztva, 1863). -  1837-50-ben 
az Institutum Geometricumban a gyakorlati mértan helyettes taná­
ra. 1837-től a pesti egy.-en a felsőbb mennyiségtan helyettes,
1839-től r. tanára, 1848-49-ben a pesti egy. hadi tanfolyamán a me­
chanika tanára; 1851-83-ban a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára,
1875-től egyben a csillagászat helyettes tanára; 1843-46-ban és 
1860-63-ban a bölcsészettud. kar dékánja; egyidejűleg 1851-57-ben 
a József-ipartanodában a gyakorlati mértan és vízműtan helyettes 
tanára. Főként pedagógiai és tankönyvírói munkássága jelentős.
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F. от.: E g yensú ly  és m o z ta n  (P est, 1848); S cien tia  m a th e m a tic a  e lem en táris (Pest, 
1848); V ízerő  és v ízép íté sze ttan  (Pest, 1850); G y a k o rla ti  m é r ta n  (Pest, 1850); E lem i 
m en n y isé g ta n  (Pest, 1856; n é m e tü l is); Erő- é s  g é p ta n . I—II. (Pest 1861); G ép tan  
(Pest, 1862); Felsőbb m e n n y isé g ta n . I—II. (Pest, 1867-68); A  cs illag á sza t elem ei (Pest, 
1875).
írod.: K o n d o r G usztáv : E m lék b e széd  P. О. a M. T u d . A k a d é m ia  ren d es tagja felett 
(Bp., 1889); W eber Sam u: O . P. (W . S.: E h ren h a lle  v e rd ie n s tv o lle r  Z ipser des XIX. 
J a h rh u n d e r ts . Igló, 1901).
Székfoglaló: A  g ő zgépek  fe lta lá lá sá ró l, sz e rk e sz té sé rő l é s  m eg íté lésé rő l. E lhangzott: 
1859. jú l. 18. (A kadém ia i É rt. A  M a tem atik a i és  T e rm é s z e ttu d . O szt. K özlönye,
PlLCH JENŐ, ’Pécs (Baranya vm.), 1872. máj. 29., +Bp., 1937. szept.
12., hadtörténész. -  1886-90-ben végezte el a Ludovika Akad. tényle­
ges állományú tisztképző tanfolyamát, 1896-ban Bp.-en felsőbb tiszti 
tanfolyamot végzett. 1911-13-ban a bp.-i egy. rendkívüli hallgatója­
ként tört.-et tanult. Az MTA tagja (1. 1918. máj. 2., r. 1935. máj. 16.). -
1891-ben hadnaggyá, 1901-ben századossá avatták. 1890-től csapat­
szolgálatot teljesített, 1901-07-ben a pécsi hadapródisk. segédtisztje, 
majd tanára, 1907-13-ban a honvéd gazdasági tisztiisk. tanára, majd 
parancsnoka. 1913-tól a Ludovika Akad.-n a katonai földrajz tanára 
és könyvtárának vezetője. 1920-tól alezredesi, 1921-től ezredesi rang­
ban a Hadtört. Levéltár és Múzeum általa megszervezett könyvtárá­
nak ig. 1920-tól a vidéki katonai könyvtárak felügyelője. 1925-ben 
nyugdíjazták. Főként újkori m. hadtört.-tel foglalkozott. 1914-23-ban 
a Hadtört. Közlemények, 1919-20-ban a MOVE, a M. Mars és a M. Kato­
nai Közi. szerk.
F. от.: A  k a to n a i szellem  éb re sz té se  és  fe jlesztése  (M . K a to n a i Közi., 1908); M agyar 
c s a p a to k  az  1812. év i h a d já ra tb a n  (H ad tö rt. K ö z lem én y ek , 1913); A u sz tria -M a- 
g y a ro rs z á g  hadere je  (Bp., 1914); A z  1813. év i h e rm a g o r i  ü tk ö z e t (Fejérpataky-E m - 
lék k ö n y v . Bp., 1917); A  b u d a i  k a to n a i tö rv én y szék  m ű k ö d é s e  1795-1848-ig (A kad. 
É rt., 1918); H o rth y  M ik lós (Bp., 1928; 2. k iad . 1929); H a d ifo g o ly  m ag y aro k  tö r tén e ­
te. T ö bbekkel (Bp., 1930); A  m a g y a r  ka tona . V ité z s é g ü n k  eze r éve. T öbbekkel. 
S zerk . G y aló k ay  Jenővel, L u k in ich  Im rével. I—II. (Bp., 1933); A  h írszerzés és k ém k e­
d é s  tö rtén e te . T öbbekkel. S zerk . (Bp., 1936; re p r in t  k ia d . 1998). 
íro d .: G y alókay  Jenő: P. J. (S zázad o k , 1937); M ark ó  Á rp á d : P. J. ez red es  halála (M. 
K a to n a i Szle, 1937); M ark ó  Á rp á d : P. J. (Bp.-i Szle, 1942).
Székfoglaló: A b u d a i k a to n a i tö rv é n y sz é k  m ű k ö d é s e  1795-1848-ig . E lhangzott: 1918. 
jú n . 17. (k ivonatban : A k a d é m ia i É rt., 1918).
M. L
PINTÉR J e n ő , *Cegléd (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1881. jan. 25., 
+Bp., 1940. nov. 7., irodalomtörténész. -  1903-ban a bp.-i egy.-en m -  
latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tag­
ja (1. 1916. máj. 4., r. 1928. máj. 18.). 1916-tól a Szt. István Akad. r., 
1940-től t. tagja. 1923-tól a Kisfaludy Társ. és a Petőfi Társ. r. tagja.
1933-tól haláláig a M. írod.tört. Társ. elnöke, 1922-től t. tagja. 1922- 
25-ben a M. Paedagogiai Társ. alelnöke, 1938-39-ben elnöke, 1937-től 
t. tagja. 1920-tól az Orsz. Középisk. Tanáregyesület t. tagja, 1934-től t. 
elnöke. 1920-tól a Katolikus Középisk. Tanáregyesület, 1936-tól a 
Bp.- i Philologiai Társ. t. tagja. 1923-tól az Orsz. Középisk. Tanárvizs­
gáló Biz. elnöke. A debreceni egy. t. doktora (1937). Az MTA Nagyju-
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talma (1931). — 1905-től a jászberényi áll. főgimn., 1910-től a Bp., VI. 
kér. áll. főreálisk. tanára, 1919-től a bp.-i tanker, főig. 1935-től a szege­
di egy. c. ny. rk. tanára. 1911-ben Baros Gyulával és Horváth Jánossal 
megalapította a M. Irod.tört. Társ.-ot. Az I. vh.-ban katonai szolgála­
tot teljesített. -  Konzervatív szemléletű, hatalmas tényanyagot rend­
szerező m unkái adatgazdagságuknak köszönhetően máig használha­
tóak. 1912-32-ben az általa alapított Irod.tört. c folyóirat szerk.
F. m.: A  h i s tó r iá s  é n e k e k  m űvelődéstö rténe ti v o n a tk o z á s a i  (Bp., 1903); L istius L ász ­
ló M o hácsi v e s z e d e lm é n e k  forrásai (Bp., 1906); A  m a g y a r  irodalom  tö rté n e te  a  le g ­
rég ibb  id ő k tő l  B e sse n y e i G yörgy fe llépéséig . I—II. (B p ., 1909); A m ag y ar iro d a lo m  
tö rté n e te  B e s s e n y e i  G y ö rg y  fellépésétől K a z in c z y  F e re n c  haláláig . I—II. (Bp., 1913); 
A  m a g y a r  i r o d a l o m  tö rténetének  k éz ik ö n y v e . I—II. (B p., 1921; 2. k iad . 1924); M a i 
m ag y ar k ö l tő k  (B p ., 1924); A m agyar k ö z é p is k o lá k  ig a z g a tá s á n a k  k éz ik ö n y v e  (Bp., 
1926); P. J. m a g y a r  irodalom története . K ép es  k ia d á s .  I—II. (Bp., 1928; r e p r in t  k ia d . 
1998); P. J. m a g y a r  irodalom története. T u d o m á n y o s  ren d sze rezé s . I-VDI. (Bp., 1930- 
41); S z á z a d u n k  m a g y a r  irodalm a (Bp., 1943).
írod.: T u ró c z i - T r o s tle r  József: A m agyar i r o d a lo m tö r té n e t í r á s  és P. J. (Bp., 1934); N é ­
m eth  L ászló : M e g h a l t  egy  tanárom  (H íd, 1940; N . L.: K isebbségben , IV. Bp., 1942); 
G yu la i Á g o s t:  P . J. (M . Paedagogia, 1940); S z e rb  A n ta l:  P. J. (N yugat, 1940); A l- 
szeghy  Z so lt: P . ]., a z  irodalom történetíró  (O rs z . K ö zép isk . T anáregyesü le ti K özi., 
1941); K e r e s z tu ry  D ezső : P. J. (M. C sillag, 1942).
Székfoglaló: I ro d a lo m tö r té n e te m  befejezése. P in té r  J e n ő  Magyar irodalomtörténete c. 
m ű  5-6 . k ö t e t é n e k  (B p., 1932-1933) váz la ta . E lh a n g z o t t:  1917. okt. 22. (k iv o n a tb an : 
A k ad ém ia i É r t . ,  1918); Váczy János ljev e lező ]  t a g  em lékeze te . E lhangzo tt: 1929. 
febr. 4. (B p., 1 9 2 9 . M T A . Az MTA e lh u n y t ta g ja i  f ö lö t t  ta r to tt  em lékbeszédek).
M . L.
PLANK JEN Ő , *Pozsony (Pozsony vm.), 1890. aug. 9., tBp., 1974. 
nov. 12., kémikus. -  1912-ben a bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki,
1917-ben m űszaki doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. 
máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj 
9.). A kémiai tud. kandidátusa (1952). 1943-tól a Szt. István Akad. r. 
tagja. -  1912-től a bp.-i műegy. általános kémiai tanszékén tanárse­
géd, 1915-től adjunktus, 1919-21-ben a kémiai technológiai tanszé­
ken, 1921-től az elektrokémiai tanszéken, 1930-tól ismét az általános 
kémiai tanszéken tanított, 1923-tól a „gazometriás módszerek" c. 
tárgykör magántanára, 1928-tól c. ny. rk. tanára, 1925-től a gazometriás 
módszerek meghívott előadója. 1936-40-ben a bp.-i műszaki és gaz­
daságtud. egy.-en az általános kémia ny. rk., 1940^49-ben ny. r. tanára; 
1945^46-ban és 1947-48-ban a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja. 
-  Érdemeket szerzett a Bp. ostromakor megrongálódott műegy,-i épü­
letek helyreállításában és az oktatás megindításában. Fő kút. területe 
az analitikai kémia. Újszerű gázpipettákat szerk., a gázok belső súrló­
dásával foglalkozott. A mikroanalitikában új cseppreakciós módszere­
ket dolgozott ki. 1921-43-ban a M. Chemiai Folyóirat szerk.
F. m.: A  c h lo r o f o r m  elszappanosítása  re a c t io k in e t ik a i  szem p o n tb ó l (Bp., 1917); A  
m e th y lc h lo rid  o ld h a tó s á g á ró l (M. C hem ia i F o ly ó ira t ,  1921); Á ltalános és sz e rv e tlen  
chem ia, m ű e g y e te m i  hallgatók  szám ára  (B p., 1919); G ázok  belső s ú r ló d á s á n a k  
m e g h a tá ro z á s a  (M . C h em ia i Folyóirat, 1926); S z e rv e t le n  kém ia i e lem zési m ó d s z e ­
rek  (Bp., 1944); K o m p le x  vegyületek (Bp., 1948); A  fém elem zés  m ódszere i. M á z o r  
L ászlóval (B p ., 1949).
írod.: S z a b a d v á ry  F e ren c : J. P. (Periodica P o ly te c h n ic a . C hem ica l E ngineering, 1975). 
Szélfoglaló: C é r i u m  ko lorim éteres m e g h a tá ro z á s a . II. E lhangzo tt: 1946. áp r. 15. (M . 
K ém iai F o ly ó i ra t ,  1944 [1948]).
M. L .
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P l a t z  B o n if á c  [F e r e n c ], »Székesfehérvár (Fejér vm), 1848. 
szept. 12., tSzékesfehérvár, 1919. okt. 17., természettudományi és egy­
házi író, ciszterci szerzetes. -  1864-ben belépett a ciszterci rendbe, 1871- 
ben pappá szentelték, 1874-ben a bp.-i egy.-en teológiai doktori okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1908. ápr. 30.). 1916-tól a Szt. István 
Akad. r. tagja. -  1871-74-ben Zircen segédlelkész, 1874-79-ben a rend 
hittud. főisk.-jának tanára, 1879-85-ben Baján főgimn. tanár és a rendi 
növendékek lelki vezetője (spirituálisa). 1885-89-ben a zirci ciszterci 
apát titkára, egyúttal 1888-89-ben alperjel. 1889-92-ben Bp.-en az általa 
megszervezett ciszterci rendi tanárképző int. ig. 1892-1907 között sze­
gedi tanker, főig. Természettud. munkáiban határozottan elutasította a 
darwinizmust. Sokat foglalkozott egyiptológiával is.
F. m.: A z e m b e r  e red ése , faji e g y sé g e  és k o ra  (Bp., 1884; 2. k ia d . 1905; n ém etü l, 1887; 
3. k iad . 1897; len g y elü l, 1892); D ie  V ö lker d e r  Erde. I-V . (Bp., 1 889 -93 ); Ó -E gyiptom  
iro d a lm a  (Bp., 1897); U ta z á s  a  te rm é sz e tb e n  (Bp., 1901); A  fö ld  tö r té n e te  (Bp., 1902); 
K em p is T am ás: K risz tu s  k ö v e té se . F ord . (Bp., 1906); F ilo tea  (B p., 1906); A z ősem ber 
k ritik a i m é lta tá sa  (Bp., 1908); T u d á s u n k  korlá tá i (Bp., 1910); T e rm é sz e ttu d o m á n y  
és ig azság  (Bp., 1910); T u d o m á n y o s  k a lan d o záso k  (Bp., 1911); A z  á h íta t  könyve 
(Bp., 1912); A z em b er s z á rm a z á sa  a  legú jabb  k u ta tá so k  n y o m á n  (Bp., 1914); A po­
lóg iá i v ita tk o záso k  (Bp., 1915).
Székfoglaló: A z ő se m b er k r itik a i m é lta tá sa . E lhangzott: 1909. m á rc . 30. (Értekezések  
a T á rsad a lm i T ud . k ö réb ő l, 14. kö t.; k ivonatban : A k ad ém ia i É rt., 1909).
M. L.
PLÉH C sa b a  JÁNOS, »Sárisáp (Komárom-Esztergom vm.), 1945. 
nov. 29., pszichológus. -  1969-ben pszichológus, 1973-ban ált. nyel­
vész oklevelet szerzett az ELTE-n. A pszichológiai tud. kandidátusa 
(1983), doktora (1996). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.), 2002-től a II. 
(Filozófiai és Történettud.-ok) Oszt. elnökh.-e. 1998-ban habilitált az 
ELTE-n. 1998-tól a M. Filozófiai Társ. elnöke. Akadémiai Díj (1996), 
Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1998). -  1969-72-ben az ELTE lélektani 
tanszékén gyakornok, tanársegéd. 1972-84-ben az ált. pszichológia 
tanszéken adjunktus, 1984-98-ban tszv. docens. 1998-99-ben a JATE 
pszichológia tanszékén tud. tanácsadó, 1999-től egy. tanár. Vendég­
prof. volt Bécsben, Bloomingtonban (USA) és a Trieszti Egy.-en. -  
Kút. területe: a megismerés elmélete, a kognitív kutatás története, a 
kognitív tudomány gépies és biológiai modelljeinek összevetése, a 
modularités fogalma és ennek története. A pszicholingvisztika terén 
vizsgálta a mondatmegértést, a megismerés és nyelv viszonyát a téri 
kifejezések használatának függvényében. Pszichológiatörténeti kuta­
tásai a korai evolúciós és a társas modellek viszonyára irányulnak. A 
Pszichológia szerk.biz. tagja, 1998-tól a M. Pszichológiai Szle főszerk.
F. m.: A p sz ich o lin g v isz tik a  h o r iz o n tja  (Bp., 1980); T h e  d e v e lo p m e n t  o f sentence 
in te rp re ta tio n  in  H u n g a r ia n . T ö b b ek k e l (C ognitive P sy ch o lo g y , 1985); A  tö rténe t­
sz e rk e ze t é s  a z  em lék eze ti s é m á k  (Bp., 1986); P sz ic h o ló g ia tö rtén e t (Bp., 1992); Lexi­
cal p ro cess in g  in  an  a g g lu tin a tiv e  lan g u ag e  an d  th e  o rg a n iz a t io n  o f  th e  lexicon. 
G erge ly  G y .-vel (Folia L in g u is tica , 1994); K ognitív  tu d o m á n y . S ze rk . (Bp., 1996); 
W h en  E ast m e a t W est (B erlin , 1996); Bevezetés a m e g is m e ré s tu d o m á n y b a  (Bp., 
1998); A  m o n d a tm e g é r té s  a  m a g y a r  n y e lv b en  (Bp., 1998); H a g y o m á n y  és ú jítás a 
p sz ich o ló g iá b an  (Bp., 1998); M e g ism eré stu d o m án y  és m e s te rs é g e s  intelligencia. 
Szerk . (Bp., 1998); A lé le k ta n  tö r té n e te  (Bp., 2000).
Székfoglaló: A  re la tiv iz m u s  k é rd é se i é s  a m ai p sz ich o lin g v isz tik a . E lh an g zo tt: 1999. 
jan . 14. (Székfoglalók , 1995-1998. III. kö t. Bp., 2000).
В. К.
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PLÓSZ PÁL, *Pest, 1844. okt. 9., tBp., 1902. aug. 16., orvos. —  Sán­
dor akadémikus bátyja. 1862-67-ben a bécsi, majd a pesti egy.-en ta­
nult; 1867-ben Pesten szerzett orvosi oklevelet. 1869-70-ben a tübin- 
geni egy.-en E. F. E. Hoppe-Seyler laboratóriumában az élet- és kór­
tan elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálta, 1872-73-ban a heidel- 
bergi egy. W. F. Kühne Int.-ében folytatott tanulmányokat. Az MTA 
tagja (1.1880. máj. 20.). Az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. -  1867-től 
a pesti Szt. Rókus Kórház különböző oszt.-ain gyakornok, segéd-, 
majd alorvos, 1869-től a pesti egy. belgyógyászati klinikáján gyakor­
nok, 1871-től az élet- és kórtan magántanára, 1872-74-ben a kolozsvá­
ri egy.-en az élet- és kórvegytan ny. r. tanára. 1874-től a bp.-i egy.-en 
az élet- és kórvegytan ny. rk., 1882-től haláláig ny. r. tanára, 1874-től a 
bp.-i egy. kórvegytani int. ig. -  Főként a fehérjék általános kémiájá­
val, a peptonokkal, a véralvadás kérdéseivel, valamint szőlészeti és 
borászati kérdésekkel foglalkozott.
F. m.: A  v é r s a v ó  feh ém y en em ű  a n y a g a i (O rv o s i H etilap , 1870); A  m á jse jt f e h é rn e ­
m ű  a n y a g a i (O rv o s i H etilap , 1873); Z u r  F ra g e  d e r  G erin n u n g  d es B lu tes (A rc h iv  fü r  
e x p e r im e n te lle  P a th o lo g ie  u n d  P h a rm a k o lo g ie , 1874); A  p e p to n o k  v e g y i sz e rk e z e te  
(A kad . É rt., 1877); A  feh ém y e  s z e re p e  é s  s o rs a  a  szerv eze tb en  (T e rm é sz e ttu d . K özi., 
1878); V iz s g á la to k  a  p ep to n o k  v e g y ta n i  te rm é sz e te  felől (O rvosi H e ti la p , 1881); A  
b o rá sz a t  k ö n y v e . C san ád y  G u s z tá v v a l (B p., 1885); V izsgálatok  az  é p  v iz e le t  feh é r- 
n y e ta r ta lm a  fe lő l (O rvosi H e tilap , 1890); A  d iab e te s  m ellitu s (A b e lg y ó g y á s z a t  k é ­
z ik ö n y v e , I. B p ., 1895); Z s írk ép ző d és  c u k o rb ó l a  m ájban  (A kad. É rt., 1901). 
írod.: P. P . (O rv o s i  H e tilap , 1902); L e n g y e l Béla: P. P. em lékezete (Bp., 1904). 
Székfoglaló: A z  u ro m e la n in  sz á rm a z á sa . E lh a n g zo tt: 1886. ápr. 12. (k iv o n a tb a n : M a- 
th e m a tik a i é s  T e rm észe ttu d . É rt., 1885-1886).
A4. L.
P l ó s z  S á n d o r , *Pest, 1846. jún. 10., tBp., 1925. máj. 29., jogász. -  
~ Pál akadémikus öccse. A bécsi és a pesti egy.-en tanult, 1868-ban 
Pesten szerzett jogtud. doktori oklevelet; 1868-ban ügyvédi, 1869-ben 
váltóügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1. 1884. jún. 5., r. 
1894. máj. 4., t. 1902. máj. 9., ig. 1906. márc. 23.), a II. Oszt. elnökhe­
lyettese (1909. okt. 11-1910. ápr. 27.), elnöke (1910. ápr. 27-1913. ápr. 
24.), az MTA másodelnöke (1913. ápr. 24-1916. máj. 4.). A lipcsei egy. 
t. doktora (1909). Valóságos belső titkos tanácsos (1899). 1914—18-ban 
főrendiházi tag. Az MTA Nagyjutalma (1912). -  1866-67-ben Pesten 
ügyvédnél, majd a pesti pénzügyi ügyészségnél joggyakornok, 1867- 
től a pestvárosi törvényszéknél tollnok, 1871-től a pesti bel-lipótváro- 
si járásbíróságnál helyettes bíró, 1872-ben a pesti törvényszéknél bíró. 
1872-84-ben a kolozsvári egy.-en a polgári törvénykezés, valamint a 
váltó- és kereskedelmi jog ny. r. tanára. 1881-94-ben a bp.-i egy.-en a 
polgári törvénykezés ny. r., valamint a váltó- és kereskedelmi jog jo­
gosított tanára. 1894-99-ben az Igazságügy-minisztérium államtitká­
ra, 1899. febr-1905. jún. között igazságügy-miniszter. 1905-től ismét 
a bp.-i egy. ny. r. tanára. 1894—1905 között a bajai, utóbb a regőczei, 
1910-14-ben a lugosi választóker. kormánypárti országgyűlési képvi­
selője. -  Munkásságával új irányt adott a m. perjogi tud. fejlődésének. 
Jelentős érdemeket szerzett a m. polgári perjog reformjának végrehaj­
tásában. Többszöri átdolgozás után Fodor Árminnal és Térfy Gyulá­
val elkészítette a polgári perrendtartás törvényjavaslatát, amelyet a
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képviselőház 1910-ben az ő előterjesztésében fogadott el. Miniszter­
sége idején lépett hatályba többek között a bűnvádi perrendtartás, a 
főudvarnagyi bíróságról szóló törvény és az uzsoratörvény.
F. m T a n u lm á n y  a p e r re n d  95. § -án ak  érte lm ezéséh ez  (Jo g tu d . K özi., 1871); A halál 
á lta li h ite le síté s rő l (Jog tud . K özi., 1873); A szóbeli e ljá rásb an  m e g e n g e d e n d ő  jog­
o rv o s la to k ró l (A z V. m a g y a r  jo g ászg y ú lé s  évkönyve. Bp., 1874); A  kerese tjogró l 
(M. Ig az sá g ü g y , 1876); A d a lék o k  a kerese tjog  e lm é le téh ez  (M . Ig az sá g ü g y , 1879); 
B eiträge z u r  T heorie  d e s  K lag e rech tes (Leipzig , 1880); A m a g y a r  v á ltó jo g  k éz iköny­
ve (Bp., 1877; 3. k iad . 1891); A  m ag án o k ira to k  b izo n y ító  e re je , k ü lö n ö s  tek in te tte l 
azok  a lak já ra  (M. Ig azsá g ü g y , 1886); A perbeli se m m isség e k rő l (A k ad . É rt., 1895); 
A  p e rb e li be ism erésrő l (Bp., 1907); A  p o lg á ri p e r sz e rk e ze te  a z  új p e r re n d ta r tá s b a n  
(Bp., 1911); A  tö rv én y es  v é le lem  te rm észe te  (Bp., 1911; n é m e tü l  L e ipz ig , 1913); A 
p o lg á ri p e r re n d ta r tá s  (Bp., 1912); A b izo n y ítá si teh e rrő l (Bp., 1916); Z w ei V orträge 
a u s  d e m  u n g a risch en  Z iv ilp ro ze ss rech t (Berlin, 1917); A  jog i o k ta tá s  refo rm járó l 
(M. Jogi Szle, 1922); P. S. ö ssz e g y ű jtö tt d o lg o za ta i (Bp., 1927). 
írod.: M a g y a ry  G éza: P. S. ig. és  t. tag  em lékeze te  (Bp., 1927).
Székfoglaló: A b izo n y ítá s i o k o k  és e szk ö zö k  ren d sze ré rő l. E lh a n g z o tt:  1889. jún. 17.; 
A se m m isség  fogalm a a p o lg á r i perjo g b an . E lhangzo tt: 1895. á p r . 8. (k ivonatban : 
A k ad ém ia i É rt., 1895).
M. L.
P ó c s  T a m á s , *Bp., 1933. aug. 6., botanikus. -  Dédapja Kozma Fe­
renc akadémikus. 1956-ban az ELTE TTK-n botanikus oklevelet szer­
zett. A biológiai tud. kandidátusa (1967), doktora (1977). Az MTA 
tagja (1. 1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.). 1996-ban az ELTE-n habilitált. 
1981-87-ben a Mohakutatók Nemzetközi Társ. alelnöke. 1990-94-ben 
a M. Biológiai Társ. elnöke. 1992-től a Norvég Tud. és írod. Akad. 
tagja. Akadémiai Díj (1980), Szent-Györgyi Albert-díj (1996). -  1956-60- 
ban az Orsz. Természettud. Múzeum Növénytárában muzeológus, 
1961 és 1978 között az egri tanárképző főisk. növénytani tanszékén 
tszv. adjunktus, docens, főisk. tanár, 1991-96-ban főig.-helyettes, 1996- 
tól ny. egy. tanár, 1999-től a főiskolára telepített akadémiai mohaku­
tató csoport vezetője. Közben 1969-től 1973-ig és 1985-től 1989-ig a 
tanzániai Morogoróban az agrártud. egy. meghívott előadója, egy. ta­
nára. 1978 és 1991 között Vácrátóton az MTA Botanikai Kutatóint. 
(1984: Ökológiai és Botanikai Kutatóint.) tud. tanácsadója, a botanikai 
oszt. vezetője, 1983-tól az ELTE c. egy. tanára, 1998-tól prof. emeritus. 
-  Kút. területe: Mo. és a trópusi Afrika erdővegetációja, a trópusi mo­
hák rendszertani és elterjedési viszonyai. Nevéhez fűződik a tanzá­
niai Uluguru-hegység komplex ökológiai tanulmányozása, vegetá­
ciótérképezése. Elsőnek mutatta ki a trópusi mohaerdők szerepét a 
csapadékvíz időbeli és térbeli elosztásában. Elvégezte az Aphanoleje- 
unea nemzetség és az új-guineai Cololejeuneoideae taxonómiai reví­
zióját. Trópusi expedíciókon kb. 130 ezer növénypéldányt gyűjtött. 
Kryptogám-cönológiai és ökológiai szempontból vizsgálta a Pan­
non-medence löszfalait. Az Acta Botanica Hungáriái szerk.biz. tagja.
F. m.: V eg e ta tio n ss tu d ien  im  Ó rség  (U ngarisches O s ta lp e n v o rla n d ) . V egetác ió ta­
n u lm á n y o k  az  Ő rség b en . T ö b b ek k el (Bp., 1958); D ie z o n a le n  W ald g ese llsch a ften  
S ü d w e s tu n g a rn s  (A cta Bot. A cad . Sei. H ung ., 1960); V e g e ta tio n  m a p p in g  in the 
U lu g u ru  m o u n ta in s  (T an zan ia , E ast A frica) (Szerk. J. M iege , A . S to rk : 1. c. Bois- 
sie ra , 1976); T he ep ip h y tic  b io m a ss  a n d  its  effect on  th e  w a te r  b a la n c e  o f tw o  ra in  
fo res t type... (A cta Bot. A cad . Sei. H u n g ., 1980); T ro p ica l fo re s t b ry o p h y tes  
(B ry o p h y te  Ecology. Szerk . A. J. E. Sm ith . L ondon , 1982); N e w  o r  little  k n o w n
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e p ip h y llo u s  l iv e r w o r ts , III. T h e g e n u s  A p h a n o le je u n e a  E van s in  tr o p ic a l A frica  
(C ry p to g a m ie , B ryol. L ichénol., 1984); B ry o p h y tes . T ársszerző  (T rop ica l R a in  F orest 
E co sy stem s. B io g e o g ra p h ica l a n d  E c o lo g ic a l S tu d ies. Szerk. H . L ie th , M . J. A . 
W erger. A m ste r d a m , 1989); T h e s ig n if ic a n c e  o f  lo w e r  p lan ts  in  th e  c o n s e r v a t io n  o f  
M o u n t K ilim a n ja ro  (W . D . N ew m a rk : T h e  C on serva tion  o f  M o u n t K ilim an jaro . 
IU C N , C a m b r id g e , 1991); C o rre la tio n  b e tw e e n  th e trop ical A fr ica n  a n d  A sia n  
b ryo floras. EL (T. K op on en , J. H y v ö n e n : P r o c e e d in g s  o f  th e C o n g r ess  o f  E a st A sia tic  
B ry o lo g y , H e ls in k i , 1990. B ryob roth era , 1992); A  lö szfa lak  v irág ta lan  n ö v é n y z e te ,  I. 
O ro g ra fik u s s iv a ta g  a K á rp á t-m ed en céb en . S tu d ie s  o n  th y  cry p to g a m ie  v e g e ta t io n  o f  
lo e s s  c liffs , I. O r o g ra p h ic  d eser t in  th e  C a rp a th ia n  B asin  (K itaibelia , 1999). 
S zé k fo g la ló :  S z ig e te k , v u lk á n o k , f ló r a g e n e z is  é s  d iv erz itá s . E lh a n g zo tt:  1996 . ápr. 
25.; A  k r y p to b io t ik u s  k ére g  é s  s z e r e p e  a s z á r a z fö ld i ö k o sz isz té m á b a n . E lh a n g zo tt:  
2002. ok t. 15 .
B. K.
PODHORSZKY L a jo s , *Feketelehota (Gömör vm.), 1815., tPárizs, 
1891. aug. 26., nyelvész. -  Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1840-
41-ben vívómester volt Pesten, 1841-48-ban gr. Széchenyi István fiai­
nak nevelője. Már ebben az időben kitűnt széles körű nyelvtudásával. 
Az 1848-49-i szabadságharcban Klapka György parancsnoksága alatt 
harcolt. 1849-ben Töröko.-ba menekült, innen Belgrádon keresztül 
Párizsba ment. 1849-59-ben a párizsi Bibliothèque Nationale megbí­
zásából a kínai kéziratokat és könyveket katalogizálta. 1859-től Graz­
ban a száműzött Karagyorgyevics szerb fejedelem gyermekeinek ne­
velője. 1863-ban visszatért Pestre, ahol az EK-i vasútigazgatóság tit­
kára lett. Súlyos betegsége miatt állását hamarosan elvesztette és visz- 
szatért Párizsba, ahol főként nagy nyelvtudásából élt (kb. 20 nyelven 
beszélt). Számos európai és ázsiai tudóssal levelezett; etimologizálás­
sal (pl. m.-mandzsu rokonság) igyekezett megmagyarázni a m. nyelv 
eredetét.
F. m .:  I lia d e  c h a n t  p rem ier  trad u it F r a n ç a ise  d u  XIII-m e s ièc le  par E. L ittré e t  r é d ig é  
(P ár izs, 1876); E tim o lo g isc h e s  W ö r te r b u c h  d er  m a g y a r isch en  S p r a ch e , g e n e t is c h  
a u s c h in e s is c h e n  W u rze ln  u n d  S tä m m e n  erk lärt (P árizs, 1876-77). 
íro d .:  H u n fa lv y  Pál: M it tartsu n k  P. L. ta n u lm á n y a iró l?  (M . Sajtó, 1855); B u d e n z  Jó­
zsef: P. J. m a g y a r - s in a i  n y e lv h a s o n lítá s a  (B p ., 1877); P. L. (V asárn ap i Ú jsá g , 1891. 
31. sz .); G y ü r k y  A nd rás: P. L. 1 8 1 5 -1 8 9 1  é s  a m a g y a rsá g  er ed etére  v o n a tk o z ó  fö lfe ­
d e z é s e i  1 8 5 1 -5 8 -b a n  (Bp., 1896).
S zé k fo g la ló :  A  m a g y a r  k é p z ő k  é s  ra g o k  m e g fe j té se  sin a i g y ö k sz ó k  á lta l. E lh a n g zo tt:  
1876. m árc. 13.
M . L.
PODHRACZKY JÓZSEF, *Udvard (Komárom vm.), 1795. jan. 18., 
tBuda, 1870. aug. 14., történetíró. -  1813-ban papnövendékként belé­
pett a bencés rendbe, ahonnan 1814-ben elbocsátották. A jogtud.-t 
magánúton tanulta. Az MTA tagja (1. 1834. nov. 8., r. 1858. dec. 15.). -
1816-tól az udvari kamara számvevői hivatalának tisztje, 1819-32- 
ben a kamara városi oszt.-án szolgált. Hivatali munkája során ismer­
kedett meg a szabad kir. városokra vonatkozó tört. forrásokkal és lá­
tott hozzá a rájuk vonatkozó oklevelek összegyűjtéséhez. Tanulmá­
nyai főként a Tud. Gyűjteményben, a M. Tudós Társ. Évkönyveiben és az 
Új M. Múzeumban jelentek meg. Tört. munkáit udvarhű szemlélet jel­
lemzi. Kiadta Kézai Simon Gestáját (Buda, 1833) és a Budai Krónikát 
(Buda, 1838).
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F. m .:  B u d a  é s  P est rég i á l la p o to k r ó l  (P e st, 1833); E redeti k é t  m a g y a r  k ró n ik a  (Pest, 
1833); P á z m á n y  P éter e s z te r g o m i é r se k n e k  é le te  (B uda, 1836); S z e n t  L á sz ló  k irály­
n a k  é s  v is e l t  d o lg a in a k  h istór iá ja . I—II. (B u da , 1836); S z la v ó n iá r ó l, m in t  M agyaror­
sz á g n a k  a lk o tm á n y o s  r é sz é r ő l (B u d a , 1837); A  lu th erá n u so k  N é m e ly  é s z r e v é te le k ­
k e l a  m a g y a r o r sz á g i re fo r m a tio  b e jö v e te lé r e  (Pest, 1843); M a g y a r  o r s z á g  karainak  
é s  re n d é in e k  sza v a za ti jo g a  a k a r g y ű lé s e k e n  (B uda 1847); N é h a i  W e r a n c sic s  A ntal 
é le te  (P est, 1857); Béla k irá ly  n é v te le n  jeg y ző jén ek  id ejek ora  é s  h it e le s s é g e  (Buda, 
1861); A  p a n n o n h a lm i a p á tsá g  a la p ító  le v e le  (B uda, 1868); F e le le t  a  n e m z e t isé g e k  
iz g a tó i k ih ív á sá ra  (B u da , 1869). 
íro d .:  P. J. (S zá za d o k , 1870).
S zék fo g la ló :  A  „m agyar" n e v e z e t  tö rtén etérő l é s  jelen téséről. E lh a n g zo tt:  1859. jan. 24.
M . L.
P o d m a n ic z k y  F r ig y e s , *Pest, \ ш .  jún. 20., +Bp., i907. okt.
19., politikus, író. -  1842-43-ban Késmárkon jogot tanult. 1845-46- 
ban a berlini egy. hallgatója, majd hosszabb utazást tett Ny-Európá- 
ban. Az MTA tagja (1. 1859. dec. 16.). Valóságos belső titkos tanácsos 
(1885). -  1843-ban gr. Ráday Gedeon, Pest-Pilis-Solt vm. országgyűlé­
si követe mellett írnok, 1846-47-ben Pest vm. aljegyzője, az 1847-48-i 
pozsonyi rendi országgyűlésen a felső tábla tagja, az 1848-i népképvi­
seleti országgyűlésben a felsőház jegyzője. 1848. szept.-től a pesti ön­
kéntes nemzetőrzászlóaljban harcolt Jelacic serege ellen, nov.-től fő­
hadnagyként, 1849. jan.-tól a szabadságharc leveréséig századosként 
a Károlyi-huszárezredben szolgált. 1849 őszén büntetésül közlegény­
ként besorozták a császári gyalogsághoz, de 1850-ben leszerelték. Az 
abszolutizmus idején a közélettől visszavonulva szépirod.-mal fog­
lalkozott, de titkos futármegbízatásokat is teljesített a Kossuth-emig- 
ráció számára. 1861-ben ismét bekapcsolódott a politikai életbe. 1861- 
ben Szarvas országgyűlési képviselője és az országgyűlés másodel­
nöke. 1869-től az ÉK-i vasútnál személyügyi főnök, 1873-1905 között 
a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke, 1875-85-ben a bp.-i Ope­
raház és a Nemzeti Színház intendánsa. 1867-1906 között kormány- 
párti országgyűlési képviselő, 1889-1906 között a Szabadelvű Párt el­
nöke. Meghatározó szerepet játszott Bp. modem nagyvárossá fejlesz­
tésében. 1868-69-ben a Hazánk c. újság szerk.
F. m .:  A  fe k e te  d o m in ó . I—II. (reg .; P est, 1853); Ú ti n a p ló m b ó l (P e s t , 1853); A z  a lfö ld i  
v a d á sz o k  tanyája . I-IV . (reg .; P e st, 1854; új k iad. 1907); T e s s é k  ib o ly á t  v en n i. I-V . 
(reg.; P e st, 1856); M arg it a n g y a l. I—II. (reg.; P est, 1859); Á lo m  é s  v a ló s á g . I—II. (reg.; 
P est, 1861); E g y etlen  k ö n n y c s e p p . I—II. (reg.; P est, 1863); A  k é k -s z e m ü v e g e s  nő  
(reg.; P est, 1864); R ég en  tö r tén t  m in d e z . I—III. (reg.; P est, 1866 ); A  k e d v e n c . I—II. 
(reg.; P e st, 1870); N a p ló - tö r e d é k e k  1 8 2 4 -1 8 8 7 .1-IV. (B p ., 1 8 8 7 -8 8 );  E g y  rég i g a v a l­
lér e m lé k e i. V ál., szerk ., u tó s z ó ,  j e g y z . S te in ert Á g o ta  (B p ., 1 984 ). 
íro d .:  M ik szá th  K álm án: B áró P. F. (V asárn ap i Ú jság; új k ia d .: P a v i lo n , 1990); Bér­
e z ik  Á rp ád : Báró P. F. 1. ta g  e m lé k e z e te  (B p ., 1914); K rú d y  G y u la :  B u d a p e s t  v ő le g é ­
n y e . K iad. K rú d y  Z su z sa  (B p ., 1973); P e tn ek i Á ron: A z  e l fe le j te t t  v ő le g é n y  (B u da­
p e s t  [fo lyó ira t], 1982); K e le c s é n y i G ábor: A z  u to lsó  s z e la d o n  (B u d a p e s t  [fo lyóirat], 
1988); D é r y  A ttila: B áró P. F. (1 8 2 4 -1 9 0 7 )  és  a K ö z m u n k a ta n á c s  (P a v ilo n , 1990); 
C so rb a  L ászló: B u d a p e s t -g o n d o la t  é s  v á r o se g y e s íté s  (B p .-i N e g y e d ,  1993). 
S zé k fo g la ló :  A  társa d a lm i r e g é n y r ő l, s  k ü lö n ö se n  a m a g y a r  tá r s a d a lm i re g én y  fe l­
a d a táró l. E lh an gzott: 1861. áp r . 30 . (A k a d ém ia i Ért. A  N y e lv -  é s  S z é p tu d . O szt. 
K ö z lö n y e , 1861 -1862 ).
M. L
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PODMANICZKY GÉZA, br., * Aszód (Pest-Pilis-Solt vm.), 1839. 
márc. 26., tKartal (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1923. aug. 26., földbir­
tokos, csillagász. -  Az MTA tagja (t. 1889. máj. 3.). Belső titkos taná­
csos (1896). -  Konkoly-Thege Miklós biztatására és tervei alapján 
kiskartali birtokán 1884-ben magán-csillagvizsgálót létesített, ahol szá­
mos, később neves csillagászunk is dolgozott. A csillagvizsgáló mű­
szereit 1922-ben az egy.-i csillagvizsgáló (ma az MTA Csillagászati 
Kutatóint.) kapta meg. A mintegy 35 ezer kötetből álló könyvtárának 
csillagászati és tudománytört. anyaga 1928-ban ugyancsak az egy.-i 
csillagvizsgáló, egyéb anyagai a —Degenfeld-könyvtár néven a bp.-i 
ev. egyház tulajdonába mentek át. -  Kiváló sportember és mezőgaz­
da, birtokán híres vadászfalkát tartott. Több cikke jelent meg a Vadá­
szat és Verseny 1862-69-es és a Gazdasági Lapok 1870-es évfolyamaiban.
íro d .:  K ö v e s l ig e th y  R adó: A  K is-K arta li c s il la g v iz s g á ló  toron y  (T e r m é sz e t tu d . K ö z i., 
1883, 5); T a ss  A n ta l:  A  m a g y a r  c s il la g á s z a t  történ ete  (S tella , 1928. 3 -4 ) ;  W o n a s z e k  
A ntal: A  K is-K a rta li c s il la g d a  t e v é k e n y s é g e  (A sz ó d , 1898).
B . M a .
P o g á n y  B él a , *Bp„ Ш 7. ápr. i., +Bp„ 1943. dec. 23., fizikus. -
1905-07-ben a bp.-i, 1907-11-ben a göttingeni egy.-en tanult, 1911- 
ben Göttingenben bölcsészdoktori, Bp.-en matematika-fizika szakos 
tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1918. máj. 2., r. 1931. máj. 
15.). 1924-40-ben az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat 
egyik titkára, 1940-től alelnöke, 1942-től elnöke. Az Orsz. Világítás- 
technikai Biz. elnöke. A Deutsche Physikalische Gesellschaft tagja.
1939-43-ban a felsőház tagja. Corvin-koszorú (1941). -  1911-13-ban 
az erdélyi geofizikai kutatásokban br. Eötvös Loránd munkatársa.
1913-tól a kolozsvári egy. kísérleti fizikai int.-ében gyakornok, majd 
tanársegéd, 1916-tól a kolozsvári egy.-en a fénytan magántanára,
1918-tól az általános kísérleti természettan ny. rk. tanára, 1919-21- 
ben a Bp.-re menekült kolozsvári egy.-en ny. r. tanára. 1921-23-ban a 
szegedi egy.-en a kísérleti fizika ny. r. tanára. 1922-24-ben a Not- 
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaften meghívására Jénában a 
relativitáselmélettel kapcsolatos kísérleti vizsgálatokat folytatott. 1923- 
tól a bp.-i műegy.-en (1934-től műszaki és gazdaságtud. egy.) a fizika 
ny. r. tanára, 1934-35-ben a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja. -  
Kutatásai közül főként akusztikai és optikai vizsgálatai jelentősek. 
Tanulmányozta a fémrácsról elhajlított fény polaritását, valamint a 
katódporlasztással előállított igen vékony fémrétegek elektromos és 
optikai sajátosságait. Megismételte a Harres-Sagnac-féle kísérletet. 
Az általa berendezett spektroszkópiai laboratóriumban munkatársai­
val együtt a molekulaszínképek analízisével jelentős eredményeket 
ért el. Mo.-on bevezette a föld alatti geológiai alakulatok felismerésé­
ben sikeres szeizmikus kutatási módszert. 1924M0-ben a Matematikai 
és Fizikai Lapok fizikai részének szerk.
F. m .: S tu d ie n  ü b e r  d ie  P o la r is a t io n s v e r h ä ltn is s e  d e s  v o n  M e ta llg itte rn  g e b e u g te n  
L ichtes (L e ip z ig , 1911); Ü b er s p e z if is c h e n  W id er sta n d  u n d  o p t is c h e n  K o n s ta n te n  
d ü n n er  M e ta lls c h ic h te n  (A n n a le n  d e r  P h y s ik , 1916); F araday e ffec t in  n ic h t  ferr o ­
m a g n e tis c h e n  M e ta l le n  (A n n a le n  d e r  P h y s ik , 1919); A  fén y  (Bp., 1921); Ú ja b b  v iz s -
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g á la to k  a n e m  fe r r o m á g n e se s  fé m e k  F a r a d a y -e ffe k tu sá ró l. II. (M ath em atik a i és  
T er m ész e ttu d . É rt., 1921); B e v e z e té s  a fiz ik a i o p tik á b a  (B p ., 1921 ); Ü b e r  d ie  W ieder­
h o lu n g  d e s  H a r r e s -S a g n a s c h e n  V ersu ch es  (A n n a le n  d e r  P h y s ik ,  1926); A  M agyar 
T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  h a tá sa  a fiz ik a i tu d o m á n y o k  fe j lő d é s é r e  a z  u to ls ó  s z á z  év  
alatt (B p ., 1926); A z  e le k tr o m á g n e se s  tér (Bp., 1927); K ísé r le ti f iz ik a  (B p ., 1928); F izi­
ka (B p ., 1933); A  K r y p to n  I. s z ín k é p  fő le g  u ltra v ö r ö s  v o n a la in a k  Z eem a n -fe lb o n tá -  
sa iró l (M a th em a tik a i é s  T er m é sz e ttu d . Ért., 1934); F iz ik a  g é p é s z m é r n ö k  ha llgatók  
szá m á ra  (B p ., 1934; 3 . k ia d . 1944); D ie  Z ee m a n -A u fsp a ltu n g en  d e r  u ltraroten  Kryp­
ton -L in ien  (Z eitschrift fü r P h ysik , 193 3 ,1 9 3 5 ); A  fiz ik a  e g y e s  fo n to sa b b  p ro b lém á i (A  
m ai v i lá g  k é p e , IV . B p ., 1941).
íro d .:  Tarján Im re: E m lé k e z é s  P. B.-ra (F izikai S z le , 1987); B o z ó k y  L ászló: H ogyan  
látta  d o lg o z n i  fő n ö k é t , P. B .-t e g y k o r i m u n k atársa?  (F iz ik a i S z le , 1987); Vargha  
M agd o ln a : P. B. (É v fo r d u ló in k  a m ű sz a k i é s  t e r m é sz e t tu d .-o k b a n , 1993). 
S z é k fo g la ló :  Ú jabb  v iz s g á la to k  a n e m  fe rr o m á g n e se s  fé m e k  F a r a d a y -e ffe k tu sá ró l. II. 
k ö zi. E lh a n g zo tt:  1920 . áp r. 19. (M ath em atik a i é s  T e r m é s z e t tu d . Ért., 1921); A  Kryp­
to n  I. s z ín k é p  fő le g  u ltr a v ö r ö s  v o n a la in a k  Z e e m a n -fe lb o n tá s a ir ó l. E lh an gzott: 1933. 
ok t. 9. (M a th em a tik a i é s  T er m ész e ttu d . Ért., 1934).
M . L.
POLINSZKY KÁROLY, *Bp., 1922. márc. 19., tBp., 1998. aug. 15., 
kémikus. -  1944-ben vegyészmérnöki, 1948-ban műszaki doktori ok­
levelet szerzett a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy .-en. A kémiai 
tud. kandidátusa (1953), doktora (1961). Az MTA tagja (1. 1964. ápr.
24., r. 1976. máj. 7., elnökségi 1985. máj.-1990. máj.), az MTA alelnöke 
(1980. máj.-1985. máj.). A leningrádi műszaki egy. (1968), a messinai 
Accademia Peloritana dei Percolatin (1982), a bolognai Accademia 
déllé Scienze (1982) t. doktora, a karlsruhei egy. szenátusának t. tagja 
(1985). A MTESZ alelnöke, 1981-89-ben a Hazafias Népfront alel­
nöke. Kossuth-díj (1961). -  1944-ben a bp.-i egy. műszaki és a gaz­
daságtud. egy. szervetlen kémiai tanszékén tanársegéd, 1945-48-ban 
a kémiai technológiai tanszéken adjunktus. 1948-49-ben a M. Ás­
ványolaj- és Földgázkísérleti Int. oszt.vezetője, 1949-50-ben az általa 
megszervezett Nehézvegyipari Kutatóint. ig. 1950-53-ban a veszpré­
mi egy. szervetlen kémiai tanszékén docens, 1953-63-ban tszv. egy. 
tanár; 1950-52-ben, 1954—61-ben a veszprémi vegyipari egy. dékánja,
1961-63-ban rektora. 1953-54-ben a Nehézipari Minisztérium nehéz­
vegyipari igazgatóságának vezetője, 1955-56-ban az MTA elnökségi 
titkárságának vezetője, 1960-63-ban az MTA Műszaki Kémiai Kutató 
Laboratórium ig.helyettese, 1963-74-ben művelődésügyi miniszter­
helyettes, 1966-74-ben az MTA Műszaki Kémiai Kutatóint. ig., 1987- 
től kutatóprof. 1974-ben művelődésügyi, 1974. jún.-1980. jún. között 
oktatási miniszter. 1980-91-ben a BME kémiai tanszékének tszv. egy. 
tanára, 1981-87-ben az egy. rektora. -  Fő kút. területe a szervetlen ké­
miai technológia, ezen belül a szervetlen pigmentek kémiája és tech­
nikája. A Műszaki Lexikon (I—III. Bp., 1970-74; 3. kiad. 1984) főszerk. 
F. m .:  G á z ip a r . V a d a s  Im r é v e l (B p ., 1949); K ém ia i t e c h n o ló g ia . V a rg a  Józseffe l. I—III. 
(Bp., 1 9 5 9 -6 1 ); M ű s z a k i k ém ia i o p tim á lá s . B lick le  T ib orra l (B p ., 1973). 
írod .: B en ed ek  Pál: P. K . (M . T u d ., 1998).
S z é k fo g la ló :  A  k é m ia i te c h n o ló g iá k  in ten z ifik á lá sá n a k  n é h á n y  k érd é se . E lhangzott: 
1965. n o v . 15. (M T A  K é m ia i T u d . O sz t. K ö z le m é n y e i, 1966); A  h a z a i v e g y é sz k é p z é s  
é s  a k é m ia i k u ta tá s  -  tö r tén e ti á ttek in tésb en . E lh a n g zo tt:  1 9 7 8 . feb r. 14.
M. L.
POLNER ÖDÖN, *Békéscsaba (Békés vm.), 1865, márc. 15., +Sze- 
ged (Csongrád m.), 1961. febr. 27., jogász. -  1889-ben a bp.-i egy .-en 
jogtud. doktori oklevelet szerzett. 1892-ben ügyvédi vizsgát tett Bp.- 
en. Az MTA tagja (1. 1908. ápr. 30., r. 1930. máj. 8., t. 1945. máj. 30., 
tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), az ál­
lam- és jogtud. doktora (1952). 1934-36-ban a mo.-i ev. egyház zsi­
natának tagja. A debreceni egy. t. doktora (1942). 1942-44-ben a fel­
sőház póttagja. -  1889-től joggyakornok a bp.-i törvényszéken, 1891- 
től az Igazságügy-minisztériumban működött, 1892-től segédfogal­
mazó, 1900-tól osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott mi­
niszteri titkár, 1906-tól szolgálattételre berendelt táblabíró, 1908-tól 
miniszteri osztálytanácsos, 1910-14-ben miniszteri tanácsosi cím­
mel és jelleggel felruházva a közjogi ügyoszt. főnöke. 1895-től a 
bp.-i egy.-en a m. közjog magántanára, 1905-től c. ny. rk. tanára.
1914- 19-ben a pozsonyi egy.-en a közjog és politika ny. r. tanára;
1915- 16-ban a jog- és államtud. kar rektori hatáskörrel felruházott 
dékánja. 1918-19-ben az egy. rektora. 1919 elején a Pozsonyba bevo­
nult cseh hatóságok rövid időre letartóztatták, majd a m. vörös had­
sereg E-i hadjáratának megindulása után Pékár Mihállyal, az orvos­
tud. kar dékánjával együtt 6 hétre internálták. 1919-23-ban a Bp.-re 
menekült pozsonyi egy. ny. r. tanára, az 1922-23. tanévre megvá­
lasztott rektora (nem fogadta el). 1923-35-ben a szegedi egy.-en a 
közjog ny. r. tanára, nyugdíjazása után, 1935-36-ban helyettes taná­
ra; 1928-29-ben a jog- és államtud. kar dékánja. 1937-40-ben a sze­
gedi egy. diákvédő és diákjóléti irodájának vezetője. 1931-35-ben a 
szegedi Acta Juridico-Politica társszerk.
F . m .:  M a g y a r o r sz á g  é s  A u sztr ia  k ö z jo g i v i s z o n y a  (Bp., 1891); A  v ég r e h a jtó  h a ta lo m  
a m a g y a r  a lk o tm á n y b a n  (Bp., 1894); A  k é p v is e lő v á la s z tá s o k  é r v é n y e s s é g e  f e le t t i  b í­
r á s k o d á s r ó l (B p ., 1901); A  k ö z ö s  ü g y e k  (B p ., 1901); A  v á la sz tó i jo g  m iv o l ta  (B p ., 
1901); A  p r a g m a tic a  sanctio  é s  a  h á z i  t ö r v é n y e k  (Bp., 1902); M a g y a r o r s z á g  é s  
A u s z tr ia  k a p c so la tá n a k  jog i a lapja  (B p ., 1 9 0 2 );  T a n u lm á n y o k  a m a g y a r  p a r la m e n t i  
jo g  k ö r é b ő l (B p ., 1902); D as S ta a tsr ech t  d e s  K ö n ig r e ic h s  U n garn  u n d  s e in e r  M it­
lä n d e r  (U n g a r n . Szerk. B erzev iczy  A lb e r t . B p ., 1918); Á llam i lé tü n k  é s  a  n e m z e t i  k i­
r á ly s á g  (S z e g e d , 1929); La c o n s t itu z io n e  a c tu a le  d ell'U n g h er ia  (R ó m a , 193 0 ); A z  
ö s s z e f é r h e te t le n s é g i  tö rvén yjavasla t ( M is k o lc ,  1932); V álasztó jog i t ö r v é n y h o z á s u n k  
(B p ., 1933); A  M ária  T erézia-ren d  k ö z jo g i  j e l le g e  (Bp., 1934); V á la sz tó jo g  é s  p a r la ­
m e n tá r is  k o r m á n y z á s  (Jogtud. K ö z i., 1 9 3 4 );  A  k irá lyk érd és  m e g o ld á s a  (M isk o lc ,  
1937 ); A  t itk o s  s z a v a zá so s  v á la sz tó jo g i tö r v é n y ja v a s la t  (S zeged , 1938). 
ír o d .:  B ú za  L á sz ló : P. Ö ., a tu d ó s  (P. Ö .-E m lé k k ö n y v , 1. S zeg ed , 1935); B. K iss  A lb ert:  
P. Ö ., a  p r o fe s s o r  (P. Ö .-E m lék k ö n y v , II. S z e g e d ,  1935); B úza L ászló: P. Ö . h e t v e n  
é v e s  (P r o te s tá n s  S zle , 1936); K o m is  G y u la :  J o g  é s  jellem . P. Ö . (K. G y.: T u d ó s  fejek . 
B p ., 1942); T a k á cs  Imre: P. Ö . é s  a  k ö z jo g i  d o g m a t iz m u s  (A  b p .-i ELTE Á lla m -  é s  
J o g tu d . K a r á n a k  actái, 1959).
S z é k fo g la ló :  M a g y a r o rsz á g  é s  A u s z tr ia  k a p c s o la tá n a k  jogi alapja. E lh a n g zo tt:  1912 . 
áp r . 15 . (B p ., 1912); A z  á llam éle t n é h á n y  fő b b  k érd ése . E lh an gzott: 1931 . m á j. 11. 
(B p ., 19 3 5 . M T A ).
M .  L.
POLÓNYI JÁNOS, *Bp., 1953. jún. 1., fizikus. -  1977-ben az ELTE-n 
fizikus oklevelet szerzett. A fizikai tud. doktora (1989). Az MTA tagja 
(külső 2001. máj. 7.). Schmidt Rezső-díj (1987), Alfred P. Sloan Re­
search Fellowship (1987-91), NSF Young Presidential Investigator
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Award (1989-93). -  1977-ben az École Normale Superieure-ön ösz­
töndíjas, 1977-81-ben az MTA Központi Fizikai Kutatóint.-ének tud. 
segédmunkatársa, 1981-82-ben a darmstadti Gesellschaft für Schwe­
rionenforschung, 1982-85-ben az Illinois-i Egy. munkatársa, 1985-
93-ban az MIT prof., 1992-től a strasbourgi Louis Pasteur Egy. prof., 
az Elméleti Fizikai Laboratórium ig -ja. 1992-től az ELTE egy. tanára 
is. -  1977-ben egy szupergravitációs modellt dolgozott ki a kozmoló­
giai konstans problémájának fenomenologikus megoldására, 1979- 
ben a hadron gáz termodinamikai tulajdonságait tanulmányozta,
1980-ban numerikusán kimutatta a rácsregularizált térelméletben, hogy 
a hadronokat alkotó kvarkok felszabadulnak és megfigyelhetővé vál­
nak magas hőmérsékleten, 1983-ban numerikus módszert dolgozott 
ki a fermionokat tartalmazó rácstérelméletekre, 1985-ben a kvark- 
bezárás mechanizmusaival, topológiai módszerek kvantummechani­
kai alkalmazásával, a renormalizációs csoporttal és rendezetlen rend­
szerekkel foglalkozott.
F. m .:  M o n te  C arlo  S tu d y  o f  S U (2 ) G a u g e  T h eo ry  a t F in ite  T em p er a tu re . K uti G y u ­
lá v a l é s  S z la c h á n y i K o rn é lla l (P h y s ic s  L etters B 98, 199 , 1980); M icrocan on ica l 
S im u la tio n  o f  F erm io n ic  S y ste m s. H . W . W y ld d a l (P h y s ic a l R e v ie w  Letters, 51 , 
2257 , 1983); T h e c o n fin e m e n t-d e c o n f in e m e n t  m e c h a n is m  (Q u ark  G lu o n  P lasm a, 
W o rld  S c ien tific . S zerk . R. H w a . S in g a p o re , 1990), G lo b a l R e n o rm a liza tio n  G roup . 
T á r s s z e r z ő  (P h y s ica l R e v ie w  D 58 , 16002, 1998); S u g á r z á s  é s  ré sze csk é k . P atk ós  
A n d r á ssa l (E gy . ta n k ö n y v . B p ., 2000).
B. M a .
PÓLYA GYÖRGY, *Bp., 1887. dec. 13., tPalo Alto (California, USA), 
1985. szept. 7., matematikus. -  Apja ~ Jakab jogász, akadémikus. Egy.-i 
tanulmányait 1905-1910 között a bp.-i tud.egy.-en, 1910-11-ben a bé­
csi tud.egy.-en végezte. 1912-ben Bp.-en Fejér Lipótnál doktorált. Az 
MTA tagja (t. 1976. máj. 7.). Az Académie des Sciences de Paris 1. tag­
ja (1947), a zürichi műegy. tb. doktora. -  1912-től 1914-ig a göttingeni 
és a párizsi egy .-en dolgozott. 1914-ben Zürichbe költözött, hogy az 
ottani egy.-en A. Hurwitz mellett dolgozhasson. A zürichi műegy.-en 
magántanár, majd c. egy.-i tanár (1920), 1928-tól 1940-ig egy. ny. r. ta­
nár. 1940-ben az USA-ba költözött. Kezdetben a Brown Egy.-en, 1942- 
től a Stanford Egy.-en tanított. -  Matematikai munkássága a tiszta és 
alkalmazott matematika igen széles területét öleli fel. Jelentősek az 
analitikus függvények szingularitásaira vonatkozó vizsgálatai és kom­
binatorikai eredményei. Szegő Gáborral írt kétkötetes műve a század 
matematikájának klasszikusa lett. A Steiner- és Schwarz-féle tükrözé- 
si elv felhasználásával számos eredményt értek el, melyeket később 
matematikusok egész sora alkalmazott. Heurisztikai és pedagógiai 
elmélete nagy érdeklődést váltottak ki.
F. m.: G e o m e tr isc h e  D a r s te llu n g e in e r  G e d a n k e n k e tte  (Z ü ric h , 1919); A u fg a b en  u n d  
L eh rsä tze  d e r  A n a ly s is . I—II. S z e g ő  G áb orral (B erlin , 1925); F e la d a to k  é s  téte lek  az  
a n a líz is  k ö réb ő l (Bp., 1980).
íro d .:  A lb e r t  P fluger: G e o r g e  P ó ly a  z u m  G e d e n k e n  (N e u e  Z ü rch er  Z e itu n g , 1985. 
s z e p t . 25  ). P ó ly a  G yörgy : E gy  „rég i d iv a tú "  m a te m a tik u s  (K e rén y i M ária: Életrajz 
h e ly e tt . B p ., 1978); R ácz A n d rás: P. G y . (M . T u d ., 1986); G . I. A lex a n d erso n : P ó lya  & 
S z e g ő , e g y  le g e n d á s  e g y ü ttm ű k ö d é s  (M . T u d ., 1987).
H . D .
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PÓLYA JAKAB, *Békésszentandrás (Békés vm.), 1844. okt. 22., +Bp.,
1897. júl. 29., jogász, közgazdász. -  Fia ~ György matematikus, aka­
démikus. 1863-tól a pesti egy.-en orvostud.-okát, 1864-től jogot ta­
nult, 1887-ben államtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1894. máj. 4.). -  1870-től Pesten (ill. Bp.-en) ügyvéd, majd saját ügyvé­
di irodát tartott fenn. 1883-tól a Trieszti Általános Biztosító Társ. 
mo.-i vezérügynökségének jogtanácsosa, 1890-től a bp.-i egy.-en a 
mezőgazdasági politika magántanára. Behatóan foglalkozott az ag­
rárpolitika, az agrármozgalmak kérdéseivel, kereskedelem-, ipar- és 
banktört.-tel.
F. m .:  R a iffe isen -fé le  k ö lcsö n -p én z tá r  (B p ., 1883); A z  újabb a g rá rm o zg a lo m  é s  ir o d a ­
lo m  h a z á n k b a n  (B p ., 1884); S zéc h e n y i I stv á n  g r ó f  m in im u m  javaslata; A g rá r-p o lit ik a i 
ta n u lm á n y o k  (B p ., 1886); A  s z ö v e tk e z e te k  e lő n y e i  (B p ., 1888; 3. k iad . 1892); A  g a z d a ­
s á g i v á ls á g  (B p ., 1890); A z  E g y esü lt  Á lla m o k  v a lu tá ja  (Bp., 1890); A  b iz to s ítá s i v á lla ­
la to k  (B p ., 1892); A  P esti M agyar K e r e sk e d e lm i B an k  k e le tk e zésén ek  é s  ö tv e n é v e s  
fen n á llá sá n a k  történ ete  (Bp., 1892); A  b u d a p e s t i b a n k o k  története az  1867-1894 . é v e k ­
b e n  (Bp., 1895); A  S za b a d a lm a zo tt P esti P o lg á r i K eresk ed e lm i T estü let é s  a  B u d a p e st i  
N a g y k e r e s k e d ő k  é s  N a g y ip a ro so k  T ársu la ta  tö r tén e te  (Bp., 1896). 
íro d .:  V a rg h a  G yu la : P. ]. e m lé k e z e te  (A k a d . Ért., 1899).
S z é k fo g la ló :  A  tá rsa d a lm i k érd és . E lh a n g zo tt:  1894 . ok t. 15. (K ö z g a z d a sá g i é s  K ö z -  
ig a z g a tá s i S z le ,  1894; k ivon atb an : A k a d é m ia i Ért., 1894).
A4. L.
PÓLYA JÓZSEF, *Nagyszecs (Bars vm.), 1802. jan. 1., +Bp., 1873. 
jún. 10., orvos. -  1824-től tanult a pesti egy.-en, ahol 1830-ban orvosi 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9., r. 1858. dec. 15.). -
1831-ben a pesti kolerakórház ig. és orvosa, itteni működésével nagy 
tekintélyt és hírnevet szerzett. 1832 tavaszán a Helytartótanács Ká- 
rolyvárosba és Fiúméba küldte a kolera elleni védekezés megszerve­
zésére. 1832-től pesti Rókus-kórház orvosa, 1842-45-ben az ország el­
ső magán-elmekórházát vezette. 1848-ban az orsz. koleraügyi választ­
mány elnöke, 1849-ben a Belügyminisztérium egészségügyi oszt. 
tisztviselője. -  Orvosként nagy hírnévnek örvendett. Behatóan foglal­
kozott kertészkedéssel; tevékenyen részt vett a filoxéra elleni küzde­
lemben. Művészi fokú rajzkészsége folytán műveit maga illusztrálta; 
arcképsorozatot készített kora neves orvosprofesszorairól. Egész va­
gyonát a pesti ref. főisk.-ra hagyta. Élete utolsó szakaszában az orvosi 
gyakorlattól visszavonulva, rákosi birtokán kertészkedett. A szerző 
arcképével és életrajzával kiad. Hanák János; Az állattan története és 
irodalma Magyarországon (Pest, 1849) c. művét.
F. m .:  É r te k e z é s  a z  em b e r  b é lfé rg e ir ő l (P e st , 1830); S u m m a  o b se rv a tio n u m , q u a s  d e  
ch o le ra  o r ie n ta li (L ip cse , 1831; n é m e tü l M e is s e n , 1832); O b serv a tio n e s  d e  h e r p e te  
(P e st, 1837); D e  h y d r ia tr ia  n o n n u lla  (B u d a , 1838); A z  á lla to rszá g  te r m é sz e ttö r té n e ti  
k é p te r m e . Ja rd in  V ilm o s  é s  T re itsch k e  F r id rik  u tá n  ford . I-V . fü z e t  (P est, 1841^12); 
T u d n iv a ló k  a P e s te n  fe lá llíto tt  p r iv á t  e lm e k ó r in té z e tr ő l (P est, 1842); A z  e m b e r  n e m i  
tek in te tb en . I. fü z e t  (P est, 1848).
ír o d .:  T ö rö k  Jó zsef:  P. J. em lék e  (B p ., 1876); H ő g y e s  E ndre: P. J. (E m lé k k ö n y v  a  b p .- i  
tu d .e g y . o r v o s i  k arán ak  m ú ltjáró l é s  je le n é r ő l. B p ., 1896); V értes O . A n d rás: E g y  is ­
m e r e t le n  re fo r m k o r i sza k sz ó tá r  (B p ., 1959); Ja n tsits  G abriella: P. J., a z  i l lu sz tr á to r  
(O r v o stö r t. K ö z le m é n y e k , 1963); R. H a r k ó  V io la : P. J. (O rv o si H e tila p , 1972); K ád ár  
Z oltán : P. J., te r m é sz e tra jz i m ű v e lt s é g ü n k  re fo r m k o r i ú ttörője (B io ló g ia i T a n u lm á ­
n y o k , 1974); B atári G yu la : P. J. „ G y ó g y á s z a t" -á n a k  e ls ő  k orszak a  1 8 6 1 -1 8 6 7  (O r v o s i
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H e tila p , 1974); K a p ro n cza y  K áro ly : P. J. e m lé k e z e te  (O r v o s i H e t ila p , 1998); K iss  
L ászló : 125 é v e  h u n y t e l  a z  e l s ő  m a g y a r  őrjin tézet m e g a la p ító ja , P. J. (1802 -1873 )  
(O r v o s i H e tila p , 1998).
S z é k fo g la ló :  A  gerjekrő l á lta lá b a n . E lh an gzott: 1859. febr. 14.
M . L.
POMPÉRY JÁNOS, »Miskolc (Borsod vm.), 1819. jún. 21., +Bp„ 1884. 
szept. 28., publicista, író. -  1838-ban Eperjesen végezte jogi tanulmá­
nyait; 1842-ben ügyvédi vizsgát tett. -  Az MTA tagja (1. 1859. dec.
16.). -  1845-től gr. Esterházy Károly győri főispán fiának nevelője, 
1847-től Marcaltőn ügyvéd; 1848-49-ben belügyminisztériumi titkár, 
1849-ben a túrkevei jászkun kér. országgyűlési képviselője. 1850-52- 
ben Bécsben élt, ahol a legfőbb törvényszéknél a mo.-i ügyfelek kép­
viseletét látta el. 1852-ben visszatért Pestre és kémiai tanulmányokba 
fogott. 1853-tól a Pesti Napló munkatársa, 1857-ben szerk. is. 1859-ben 
az Első M. Általános Biztosító Társ. egyik megalapítója, 1864-től a 
központ egyik vezetője, egyúttal 1874-től az igazgatóság és a választ­
mány jegyzője. A főváros társadalmi, irod. és művészeti életéről írt 
színes, friss beszámolóival jelentősen hozzájárult a m. újságírás szín­
vonalának emeléséhez. Publicistaként Deák Ferenc, majd Tisza Kál­
mán politikáját támogatta, ezért politikai lapjait, a Magyaro.-ot (1861— 
62) és az Országot (1862-63) a hatóságok betiltották. 1867-től újra ki­
adta, de a szerkesztőségtől betegsége miatt rövidesen kénytelen volt 
megválni. Jelentős szerepet játszott Bp. politikai, társadalmi és kultu­
rális életében. Az irod.-ban Yole pozsonyi levelei (Életképek, 1844) c. 
tárcasorozatával szerzett nevet, szépirod. műveinek többsége az 1840-
50-es években jelent meg.
F. m .:  B eszé ly ek . I—II. (P e st, 1853); A  tih a n y i v is sz h a n g . R e g e  (P e st , 1853); A  telivér. 
(P é ter  P á l á ln é v e n  m e g je le n t  v íg já ték ; P est, 1859).
íro d .:  Jókai M ór: P. J. (A  K isfa lu d y  Társ. Évlapjai, VII. 1 8 71 -73 ; J. M .: C ik k ek  é s  b eszé­
d ek . Bp., 1975); Jo a n n o v ics  G y ö rg y : E m lék b eszéd  P. ) ., a  M . T u d . A k a d ém ia  lev . tagja 
fe le tt  (b ib l.-val; Bp., 1887); Á g a i A d o lf:  János b ácsi -  E m lé k e z é s  P .-ró l (Á . A.: Por és  
h a m u . Bp., 1892); Fried István: P. ) . ,  a  cen zú ra  é s  a h o rv á to k  (M . K ö n y v s z le , 1983). 
S z é k fo g la ló :  [A  v íg já ték  é s  a  v íg já té k  tárgya .] E lh an gzo tt: 1862 . jan . 13. (M agyaror­
s z á g , 1862).
M . L.
PONORI THEWREWK E m il , »Pozsony (Pozsony vm.), 1838. febr.
10., +Bp., 1917. febr. 23., klasszika-filológus. -  Török Aurél orvos báty­
ja. 1857-től a pesti, 1859-től a grazi, 1860-61-ben a bécsi egy.-en klasszi­
ka-filológiát tanult. 1873-74-ben állami ösztöndíjjal a lipcsei (G. Curtius- 
nál, F. W. Ritschlnél) és a berlini egy.-en (Th. Mommsennél, W. Schott- 
nál) tanult. Az MTA tagja (1.1872. máj. 24., r. 1884. jún. 5., 1.1906. márc. 
23.). 1874-1902 között a Bp.-i Philologiai Társ. alapító elnöke, 1902-től 
t. elnöke. 1885-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1861-től a budai gimn. 
helyettes, 1864—74-ben r. tanára, egyidejűleg 1872-74-ben a bp.-i mű- 
egy.-en a m. nyelv és irod. helyettes tanára. 1874-től a bp.-i egy.-en a 
klasszika-filológia ny. rk., 1877-1911-ben ny. r. tanára; 1895-97-ben a 
bölcsészettud. kar dékánja, 1899-1900-ban az egy. rektora. -  Elévülhe­
tetlen érdemeket szerzett a m. klasszika-filológia tud.-ának megterem­
tésében. Megindította a görög és latín írók kétnyelvű fordítássorozatát.
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Ritmikai és zenetud. kutatásokat is folytatott. 1877-92-ben az általa 
alapított Egyet. Phil. Közi. szerk. (Heinrich Gusztávval).
F. m .:  A  h a n g  m in t  m ű a n y a g  (P e st, 1866 ); A  n y e lv é s z e t  m in t  te r m é s z e t tu d o m á n y  
(P est, 1869); A  n y e lv  op tik ája  (P e st, 1870); A  m a g y a r  rh y th m u s r e n d e z é se . I. A  m a ­
g y a r  z e n e  rh y th m u s a  (N y e lv tu d . K ö z le m é n y e k , 1871; 2. jav. k iad . B p ., 1881); A  h e ­
ly e s  m a g y a r s á g  e lv e i  (B p ., 1873); C o d e x  F e s t i  B rev ia ti C o rv in ia n u s  (N y e lv tu d . K ö z ­
le m é n y e k , 1878); A n a k re o n . F ord ., b e v . j e g y z .  (B p ., 1885); B ev e z e té s  é s  ir o d a lm i k a ­
la u z  J ó zse f  fő h e r c e g  C z ig á n y  n y e lv ta n á h o z . B p ., 1888); S exti P o m p e i F e st i D e  v e r -  
b o ru m  s ig n if ic a n t  q u a e  su p e r su n t  c u m  P a u li  E p itom e. I. K iad. (B p ., 1889); A  m a ­
g y a r  z e n e  tu d o m á n y o s  tá rg y a lá sa  (B p ., 1890); G ö r ö g  a n th o lo g ia b e li e p ig r a m m á k .  
F ord ., b e v ., je g y z . (B p ., 1891); C o d e x  F e st i F a r n e sia n u s  XLII ta b u lis  e x p r e s s u s . K iad . 
(Bp., 1893); A  r h y th m u s i k é r d é s  (B p ., 1898); A  n y e lv tu d o m á n y  é s  a p h i lo lo g ia  tö r té ­
n e te  e g y e te m ü n k ö n  (B p ., 1899), A  d a lla m  é s  a  s z ö v e g  k o n gru en c iá ja  (Z e n e v i lá g ,  
1901); H o m e r o s  I liasa . F ord ., b e v ., j e g y z . I / I - V I .  én ek  (Bp., 1906). 
íro d .:  C se n g e r y  Ján os: P. Th. E. e m lé k e z e te  (B p .-i S zle , 1918); P r u z s in s z k y  Ján os: P. 
T. E. e m lé k e z e te  (B p ., 1918); T h e w r e w k -P a lla g h y  A ttila: P. T. E. (B p ., 1940); R ito ó k  
Z sig m o n d : P. T h . E. (B p ., 1993).
S zé k fo g la ló :  A  m a g y a r  rh y tm u s  r e n d s z e r e . 1. r é sz . A  m agyar  z e n e  r h y tm u sa . E l­
h a n g zo tt: 1873. m árc. 3. (N y e lv tu d . K ö z le m é n y e k , 1873; k ivo n a tb a n : A k a d é m ia i  
Ért., 1873); J ó z s e f  fő h e r c e g  c ig á n y  n y e lv ta n a  s  a  c igán yok ra  v o n a tk o z ó  e g y é b  k u ta ­
tá sok . E lh a n g zo tt:  1888. febr. 20. (J ó zsef [K á r o ly  Lajos ] főh erceg: C z ig á n y  n y e lv ta n .  
Bp., 1888. M T A . Sajtó a lá  re n d e z te , b e v e z e t é s s e l  é s  „Irod alm i k a la u z " -z a l e llá tta  
P o n o r i T h e w r e w k  E m il).
M. L.
POÓR IMRE, *Dunaföldvár (Tolna vm.), 1823. okt. 13., +Bp., 1897. 
aug. 20., orvos. -  1841-ben belépett a piarista rendbe, 1845-től Vácon 
bölcseletet, 1847-48-ban Nyitrán teológiát tanult. 1851-től orvostan­
hallgató a pesti egy.-en, ahol 1855-ben orvosi és szülészmesteri okle­
velet szerzett. 1856-57-ben Bécsben és Párizsban belgyógyászati és 
bőrgyógyászati tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1864. jan. 
20.). -  1843-45-ben Tatán elemi iskolai tanító, gimn. tanár és hitokta­
tó. A szabadságharc kitörése után beállt honvédnek, s 1848-49-ben 
Guyon Richárd hadtestében harcolt. Miután megsebesült a szőregi 
csatában, hazament szülőfalujába, ahol 1851-ig elemi isk. tanító volt. 
1855-ben a Jászságban részt vett a kolera elleni küzdelemben. 1855-
56-ban a pesti Szt. Rókus-kórházban alorvos, 1857-től az újonnan 
szervezett bőr- és nemibeteg oszt. vezetője. 1858-tól a pesti (ill. bp.-i) 
egy.-en a „bőr- és bujakórtan" magántanára, 1871-87-ben ny. rk. ta­
nára. -  Az 1860-70-es években mint a konzervatív orvoscsoport ve­
zéregyénisége gyakori és heves vitákat folytatott a Balassa János, Ko­
rányi Frigyes és Markusovszky Lajos vezette orvoscsoporttal. Orvosi 
gyakorlata során felismerte a lupus vulgaris és a szkrofulózis közötti 
összefüggést. 1857-59-ben az Orvosi Hetilap társszerk., 1861-74-ben 
az általa alapított Gyógyászat c. folyóirat szerk.
F. m.: A  g ö r v é g e k  (S cro fu lid es) v a g y is  a  g ö r v é ly o k o z ta  b őrb ánta lm ak  (P e st, 1860; 2. 
k iad . 1864); A  s z ü k s é g e sb  o rv o s i m ű s z a v a k  d eá k , m agyar, n é m e t  z s e b sz ó tá r a .  
N é k á m  S án d orra l (P est, 1861); A  b őrfark as ( lu p u s)  ok i v iszo n y a  a g ö r v é ly h e z  (scro -  
fu lo s is )  (G y ó g y á sz a t , 1864); A d a to k  a te r m é s z e t  o rv o s i c é lszerű ség éh ez  (A k a d . Ért., 
1865); A  b ő r b e te g sé g e k  term é sz e te s  r e n d s z e r e  (G yógyásza t, 1869); E m lé k b e s z é d  
S auer Ign ác fe le tt  (P est, 1871); A z  ib la n y  h a tá sa  bujakórban (G y ó g y á sza t, 1872). 
írod.: H ő g y e s  E ndre: P. I. (E m lék k ön yv  a b p .- i tu d .e g y . orvosi karának m ú ltjáró l é s  jele­
néről. Bp., 1896); A n ta ll József: E gy  ism e r e tle n  le v é l. P. I. szak ítása M a r k u so v sz k y  La­
jossa l (O rvostört. K ö z lem én y ek , 1969); K a p ro n cz a y  Károly: P. 1. (L ege artis m ed ic in á é , 
1995); R in gelh an n  Béla: B a logh  K álm án  é s  P . I. vitája 1868-ban (O rvosi H e tila p , 1997); 
K ap ron czay K ároly: P. I. (1823-1897) e m lé k e z e te  (O rvosi H etilap , 1997).
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Székfoglaló: Adatok a természet orvosi czélszerűségéhez, vagyis minden vidék meg­
tenni az otthonos betegségek gyógyszerét. Elhangzott: 1864. júl. 4. (Akadémiai Ért. 
A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1865).
M. L
POPOVICS SÁNDOR, ‘Pest, 1862. okt. 22., +Bp„ 1935. ápr. 15., jo­
gász, pénzügyi szakember. -  Az MTA tagja (ig. 1924. máj. 8., t. 1926. 
máj. 6.), másodelnöke (1933. máj. 19-1934). Belső titkos tanácsos (1908). 
-  Jogot hallgatott, 1884-ben a Pénzügyminisztérium szolgálatába lé­
pett. 1892-től kormánybiztos-helyettes, 1895-től miniszteri tanácsos,
1903. máj. 17-től 1906. ápr. 8-ig második államtitkár, 1905. jün.-1906. 
márc.-ban a minisztérium adminisztratív vezetője, 1906. ápr. 8-1909. 
ápr. 15. között államtitkár. 1906-09-ben Pozsony II. választóker.-ének 
országgyűlési képviselője. 1903-06-ban kormánybiztos, 1909-18 kö­
zött kormányzó az Osztrák-M. Banknál. 1918. febr. 11-től okt. 31-ig 
pénzügyminiszter. 1920-ban Neuillyben a m. békedelegáció pénz­
ügyi szakértője. 1921-23-ban a M. Áll. Jegyintézet elnöke, 1922-ben az 
Országos Pénzügyi Tanács ügyvezető alelnöke. 1924-től az általa meg­
szervezett M. Nemzeti Bank elnöke 1935-ig. 1927-től felsőházi tag. -  
A pénzügyi közigazgatás számos területén dolgozott, részt vett a tör­
vényhozási munka előkészítésében, jelentős szerepe volt az Ausztriá­
val való gazdasági kiegyezés(ek) kérdéseinek rendezésében.
F. m.: A pénz sorsa a háborúban (Bp., 1926); A pénz értékállandósága (Bp., 1929); 
A társadalmi szervezkedések gazdasági hatásai (Bp., 1931).
írod.: Radnóti József: Mi volt itt? A konjunktúra története... P. S. eljöveteléig (Bp., 
1926); Akad. Értesítő (45. köt. Bp., 1935); Hegedűs Lóránt: P. S. emlékezete (MTA
Emlékbeszédek, Bp., 1940). _ , ,y ' B. Ma.
4?
PÓR ANTAL, ‘Esztergom (Esztergom vm.), 1834. okt. 18., tEszter- 
gom, 1911. szept. 8., r. k. pap, történész, egyházi író. -  A teológiát a 
bécsi Pázmáneumban végezte, 1857-ben pappá szentelték. Az MTA 
tagja (1. 1872. máj. 24., r. 1892. máj. 5.). -  1849-ben honvédként harcolt,
1850-ben szabadult ki az orosz hadifogságból. 1857-től a nagyszom­
bati érseki főgimn. tanára, 1872-től esztergom-belvárosi plébános, 1874- 
től esperes, 1880-tól pozsonyi kanonok, 1886-tól c. apát, 1893-tól esz­
tergomi mesterkanonok, 1903-tól honti főesperes. 1875-81-ben sza­
badelvű párti programmal Esztergom város országgyűlési képviselő­
je. Főként Mo. Anjou-kori tört.-ével, valamint ó- és középkori egyete­
mes tört.-mel foglalkozott.
F. m.: Hunyadi János (Bp., 1873); Enea Silvio de Piccolomini viszonya Magyaror­
szághoz (Bp.-i Szle, 1878); Trencsényi Csák Máté (Bp., 1888); Nagy Lajos (Bp., 1892); 
Nagy Lajos magyar király viszonya Giannino de Guccio francia trónkövetelőhöz 
(Bp., 1892); Az Anjouk kora (A m. nemzet tört., 111.) (Bp., 1895; reprint kiad. 1995); 
Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz (Bp., 1900); A magyar An­
jouk igényei a lengyel trónra (Kolozsvár, 1902); Készéi Miklós (Bp., 1905); De 
Surdis II. János esztergomi érsek (Bp., 1907).
írod.: Dudek János: P. A. (Religio, 1911); P. A. (Századok, 1911); Karácsonyi János: 
Emlékbeszéd P. A. rendes tag felett (Bp., 1913); Ortvay Tivadar: P. A. (Turul, 1913); 
Márki Sándor: P. A. emlékezete (Századok, 1916).
Székfoglaló: Eneo Silvio de Piccolomini viszonya Magyarországhoz. Elhangzott: 1877. 
nov. 19. (Bp.-i Szle, 1878; kivonatban: Akadémiai Ért., 1877); Nagy Lajos magyar ki­
rály viszonya Giannino di Guccio franczia trónkövetelőhöz. Elhangzott: 1892. okt. 10. 
(Értekezések a Történeti Tud. köréből, 15. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1892).
M. L.
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PORPÁCZY A l a d á r , »Pápa (Veszprém vm.), 1903. dec. 17., +Bp„ 
1965. febr. 15., kertész, agrármérnök. -  1927-ben a bp.-i Kertészeti 
Tanint.-ben mükertészi, 1946-ban Bp.-en okleveles kertészi, a nyír­
egyházi szaktanári tanfolyamon szaktanári képesítést, 1947-ben a M. 
Agrártud. Egy. kert- és szőlőgazdaságtud. karán agrármérnöki okle­
velet szerzett. A mezőgazdasági tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1.
1954. jún. 19.). Kossuth-díj (1952). -  1927-29-ben a magyaróvári gaz­
dasági akad. kertészeti tanszékén gyakornok. 1929-30-ban a bp.-i Ker­
tészeti Tanint. dísznövénytermesztési int.-ében üzemrészvezető. 1931-
45-ben a hg. Esterházy-hitbizomány eszterházai és kismartoni kerté­
szeteiben főkertész és kertészeti intéző. Eszterházán megszervezte a 
kertészeti növénynemesítést (dió, körte, málna, szamóca, szeder); tá­
voli fajok keresztezéséből származó fajhibridek létrehozásával új ne- 
mesítési módszereket dolgozott ki. 1937-ben fejlesztette ki az Észter- 
házi export, Eszterházi korai és Eszterházi óriás szamócafajtákat. Ne­
mesített több diófajtát is; a világon elsők között állított elő szeder­
málna fajhibridet (Rubus Mohácsyanus). 1945-től a fertődi Áll. Kerté­
szeti Kísérleti Telep, 1946-tól Eszterházán a kertészeti kísérleti telep 
és a kertészeti középisk. ig., 1951-től a Kertészeti Kutató Int. fertődi 
oszt. vezetője, egyúttal az int. ig.helyettese, 1952-55-ben a Fertődi Kí­
sérleti Gazdaság ig., 1957-től a fertőd-sopronhorpácsi Növényneme- 
sítési és Növénytermesztési Kutató Int., 1960-65-ben a fertődi Felső­
fokú Gyümölcstermesztési Technikum alapító ig., 1960-63-ban a 
bp.-i Kertészeti és Szőlészeti Főisk. gyümölcstermesztési tanszékének 
tszv. egy. tanára. -  A gyümölcstermesztési kutatások országos szer­
vezetének kiépítésével jelentős mértékben hozzájárult a mo.-i gyü­
mölcstermesztés fellendítéséhez.
F. m.: Jövedelmező körtetermesztés (Bp., 1937); Dió, mandula, mogyoró, gesztenye. 
Mohácsy Mátyással (Bp., 1951); Bogyós gyümölcsűek. Mohácsy Mátyással (Bp., 
1952); A körte termesztése és nemesítése. Mohácsy Mátyással (Bp., 1952; 3. átd. ki­
ad. 1958); A heterózis-nemesítés kertészeti vonatkozásai (MTA Agrártud.-ok Oszt. 
Közleményei, 1955); Diótermesztés. Mohácsy Mátyással (Bp., 1956); Gesztenye, man­
dula, mogyoró. Mohácsy Mátyással, Maliga Pállal (Bp., 1957); A szamóca, a málna 
és a szeder termesztése. Mohácsy Mátyással (Bp., 1957; 2. jav. kiad. 1959); Ribiszke- 
és köszmétetermesztés. Mohácsy Mátyással (Bp., 1957); A korszerű gyümölcster­
mesztés elméleti kérdései. Többekkel (Bp., 1962).
írod.: Веке Ferenc: P. A. (A Fertődi Növénynemesítési és Növénytermesztési Kutató 
Int. Közi., 1965); P. A. (Kertészet és Szőlészet, 1965); Somos András: P. A. (M. Tud. 
1965); Geday Gusztáv: Nagy elődök. 75 éve született P. A. (Kertgazdaság, 1979). 
Székfoglaló: A heterózis-nemesítés kertészeti vonatkozásai. Elhangzott: 1955. máj. 
26. (MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1955).
M . L.
POSCH JENŐ, »Pozsony (Pozsony vm.), 1859. aug. 4., +Bp., 1923. 
jún. 23., filozófus. -  1881-ben a bp.-i egy.-en m.-filozófia, utóbb la­
tin-német szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1920. 
máj. 6.). A M. Filozófiai Társ. alelnöke. -  1884-től a sátoraljaújhelyi 
piarista gimn.-ban helyettes tanár, 1885-től a debreceni algimn., 1886- 
tól a miskolci r. k. gimn., 1890-től a szolnoki áll. főgimn., 1898-1920 
között a Bp., VIII. kér. főgimn. tanára. 1896-ban kilépett a r. kát. egy­
házból és felekezeten kívüli lett, emiatt a képviselőházban interpellál­
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tak a vallás- és közoktatásügyi miniszternél, aki közölte, hogy a tud. 
véleménynyilvánítás szabadságát nem korlátozhatja. Filozófiai felfo­
gását az antispiritualista realizmus jellemzi.
F. m.: Az idő elmélete. 1—II. (Bp., 1896-97); Időelmélet és közhiedelmek (M. Paeda- 
gogia, 1898); Az érzelem viszonya a gondolatokhoz és érzetekhez (Athenaeum, 
1914); Lelki jelenségeink és természetük. I—II. (Bp., 1915; V.ö. Önismertetésével az 
Athenaeum új folyamának I—II. füzetében, 1915); Az öngyilkosság lélek- és erkölcs- 
tani szempontból (Nyugat, 1921).
írod.: Schöpflin Aladár: P. J. (Nyugat, 1923); Komis Gyula: P. J. 1. tag emlékezete 
(Bp., 1927).
Székfoglaló: Az öngyilkosság lélek- és erkölcstani szempontból. Elhangzott: 1920. 
nov. 29. (Nyugat, 1921; kivonatban: Akadémiai Ért., 1921).
M .  L
P o szl er  G y ö r g y , ‘Kolozsvár (Románia), 1931. jún. 12., iroda­
lomtörténész, esztéta. -  1953-ban az ELTE ВТК-n m.-tört. szakon 
szerzett középisk. tanári oklevelet. Az irod.tud. kandidátusa (1971), 
doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.),
1996-99-ben az I. (Nyelv- és Irod.tud.) Oszt. elnökhelyettese, az Aka­
démiai Kutatóhelyek Tanácsa tagja, 1991-95-ben a TMB tagja. Apáczai 
Csere János-díj (1992), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje 
(1997), Soros Alapítvány Életmű-díj (1997), Széchenyi-díj (1998), Ne­
mes Nagy Agnes-díj (1999). -  1953-55-ben Mosonmagyaróvárott, 1955-
60-ban Szombathelyen technikumi tanár, 1960-64-ben a Felsőfokú Taní­
tóképző Int. tanára, 1964-68-ban a Népművelési Int., 1968-72-ben a 
Művelődésügyi Minisztérium közművelődési területen dolgozó mun­
katársa. 1972-től az ELTE esztétikai tanszékén és a Színház- és Film- 
művészeti Főisk.-n tanít, egy. tanár. -  Kút. területe; esztétika, irod.el- 
mélet, irod.tört. Az Irod.tört. szerk.biz. tagja.
F. m.: Szerb Antal pályakezdése (Bp., 1965); Szerb Antal (Bp., 1973); A regény vá­
laszútjai (Bp., 1980; 3. kiad. 1997); Katarzis és kultúra (Bp., 1980); A kétségektől a le­
hetőségekig (Bp., 1983); Az évszázad csapdái (Bp., 1986); Filozófia és műfajelmélet 
(Bp., 1988); Eszmék -  eszmények -  nosztalgiák (Bp., 1989); Találkozások (Bp., 1992; 
2. kiad. 1994); Vonzások és taszítások (Bp., 1994); Fényjelek (Bp., 1995); Duna-völ- 
gyi reálfantasztikum (Bp., 1998).
Székfoglaló: „Látomás és indulat" a művészetelméletben. (Négy tétel Füst Milán esz­
tétikájáról.) Elhangzott: 1991. ápr. 3.; Vég vagy kezdet (Madách Imre történelme). 
Elhangzott: 1996. febr. 26.
B. K.
POZSGAY VINCE, ‘Boldogkőváralja (Abaúj-Toma vm.), 1946. 
szept. 7., vegyész. -  1970-ben a KLTE-n végzett. A kémiai tud. kandi­
dátusa (1984). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). -  1970-71-ben az 
MTA antibiotikum kutatócsoportjánál dolgozott a KLTE-n, 1971-72- 
ben az MTA Központi Kémiai Kutatóint., 1972-84-ben a debreceni 
Biogal Gyógyszergyár munkatársa, 1976-79-ben a KLTE Biokémiai In­
tézet aspiránsa, 1981-ben a Charlottesville-i Virginia Egy. munkatársa.
1984—89-ben Ottawában a Kanadai Nemzeti Kutatótanács tagja,
1989-90-ben a georgiai Athensben kutatott mint a Komplex Szénhid­
rátok Kutatási Központjának munkatársa. 1990 óta a marylandi 
Bethesdában dolgozik a Nemzeti Egészségügyi Intézetben. -  Kút. terü­
lete: humán patogén baktériumok elleni oltóanyagok, szénhidrátké-
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mia, oligoszacharidok szintézise, biokonjugálás. Szintetikus oligosza- 
charid-protein konjugátumok alkalmazásával kimutatta, hogy a kon- 
jugátok által indukált szénhidrát-specifikus antitestek szintje az 
oligoszacharid méretén kívül a protein epitópok hozzáférhetőségétől 
is függ. Kísérleti bizonyítékát adta annak a hipotézisnek, hogy a Neis­
seria meningitidis A baktérium részlegesen O-acetilezett tokanyag- 
poliszacharidja elleni antitestek acetilcsoport-mentes szénhidrát-epitó- 
pokat is felismernek. Módszereket fejlesztett ki oligoszacharidok szin­
tézisére. A Diels-Adder cikloaddíciót felhasználva új biokonjugációs 
módszert fejlesztett ki.
F. ni.: Synthetic Shigella vaccines: A carbohydrate-protein conjugate with totally syn­
thetic hexadecasaccharide haptens (Angew. Chem., 1998; Angew. Chem. Int. Ed. 
Engl., 1998); Synthesis of glycoconjugate vaccines against Shigella dysehteriae type 1 (J. 
Org. Chem., 1998); Protein conjugates of synthetic saccharides elicit higher levels of 
serum IgG lipopolysaccharide antibodyes in mice than do those of the O-specific 
polysaccharide from Shigella dysenteriae type 1 (Proc. Nat. Aced. Sei. U. S. A., 1999); A 
new strategy in oligosaccharide synthesis using lipophilic protecting groups: synthe­
sis of a tetracosaccharide (Tetrahedron: Asymmetry, 2000); Stereoselective synthesis 
of ß-mannosides (Carbohydrates in Chemistry and Biology. Eds. B. Ernst, P. Sinay,
G. Hart. Weinheim, 2000); Oligosaccharide-protein conjugates as vaccine candidates 
against bacteria (Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. 2001).
Székfoglaló: Szerves kémiai módszerek alkalmazása oltóanyag-kutatásban. Elhang­
zott: 1999. dec. 14.
B. Ma.
P ö l ö sk e i F erenc , *Réde (Veszprém vm.), 1930. ápr. 6., törté­
nész. -  1953-ban az ELTE ВТК-n végzett m.-tört. szakon. A tört.tud. 
kandidátusa (1960), doktora (1969). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 
1995. máj. 8.), 1979-től a TMB (1995: Doktori Tanács) Tört.tud. Biz. el­
nöke. 1976-82-ben a M. Történeti Társulat alelnöke. 2000-től az MTA 
Agrártörténeti és Faluszociológiai Biz. elnöke. Akadémiai Díj (1963, 
1973). Munka Érdemrend arany fokozata (1981), M. Népköztársaság 
Csillagrendje (1986), Cirill-Metód Érdemrend arany fokozata (1987). 
-  1953 óta az ELTE ВТК új- és legújabbkori m. tört. tanszékén oktat,
1958-tól adjunktus, 1962-től docens, 1970-től egy. tanár, 1972 és 1995 
között tszv., 1995 óta prof. emeritus. 1982-90-ben а ВТК dékánja. -  
Kút. területe: agrár-, politika- és jogtörténet. Foglalkozott a mo.-i ag­
rárfejlődéssel, a dualizmus és a Horthy-korszak hatalmi rendszerével, 
államával, a 19-20. sz. politikatört.-ével.
F. m.: A koalíció felbomlása és a Nemzeti Munkapárt megalakulása (Bp., 1963); 
Kormányzati politika és parlamenti ellenzék (Bp., 1970); Horthy és hatalmi rend­
szere 1919-1922 (Bp., 1977); Hungary after two Revolutions (Studia Historica Acad. 
Sei. Hung., 1980); Tisza István (Bp., 1983); A rejtélyes Tisza-gyilkosság (Bp., 1988); 
A köztársasági eszme történetei Magyarországon (Bp., 1994); Tisza István: Ein 
Ungarisher Staatsmann in Kriesenzeiten (Studia Historica, 1994).
Székfoglaló: Paraszti politikai irányzatok Magyarországon (1849-1918). Elhangzott: 
1988. márc. 17.; A képviselői összeférhetetlenség a magyar parlamentarizmusban. 
Elhangzott: 1996. máj. 20.
B. K.
P r EISICH G á b o r , *Bp., 1909. máj. 12., +BP„ 1998. ápr. 20., épí­
tész. -  1928-29-ben a karlsruhei, 1929-től a bp.-i műegy.-en tanult;
1932-ben Bp.-en építészmérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. 
doktora (1972). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1991. máj. 9.).
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1977-től a Német Városrendezési és Regionális Tervezési Akad. 1. 
tagja. Herder-díj (1975). -  1930-32-ben Belgiumban működött. 1932-40- 
ben Bp.-en előbb Vadász Mihály, később Gerle György építészekkel 
közösen több épületet tervezett. Az 1930-as években a CIAM m. cso­
portjának tagjaként jelentős szerepe volt az új építészet mo.-i elterje­
désében. 1945-48-ban a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál mérnök,
1948-49-ben az Építéstud. Központ munkatársa, 1949-50-ben az álta­
la szervezett Fővárosi Tervezőint. ig. 1950-55-ben a Fővárosi Tanács 
városrendezési főoszt. vezetője; Bp. főépítészeként vezette a főváros 
városrendezési apparátusát, elkészítette a pesti Belváros rendezési 
tervét. 1956-72-ben a Bp.-i Városépítési Tervező Vállalat (BUVÁTI) 
főépítésze, majd városrendezési irodavezető, 1972-től műszaki gaz­
dasági tanácsadóként a bp.-i agglomeráció területrendezési munká­
latainak vezetője. 1968-tól a bp.-i műszaki egy. c. egy. tanára.
Főbb tervezései: Simplon mozi (társtervező; Bp., 1934); Köztársaság téri OTI-bérhá- 
zak (többekkel; Bp., 1935); Krisztina krt. 137. (társtervező; Bp., 1937); Mártírok útja 
63. (társtervező; Bp., 1937); Kosciusko Tádé út 4 /b  (társtervező; Bp., 1941); MÉ- 
MOSZ-székház (többekkel; Bp., 1948); Jászai Mari téri irodaház (többekkel; Bp., 
1949); Lágymányosi u. bérházsor (Bp., 1957); Csatárka u. gyermekváros (Bp., 1965). 
F. m.: Városi családi ház. Többekkel (Bp., 1965); Budapest városépítésének történe­
te. I-IV. (Bp., 1960-98); Walter Gropius (Bp., 1972; 2. kiad. 1982); Budapest jövője 
(Bp., 1973); Ernst May (Bp., 1983).
írod.: Preisich Katalin: P. G. életrajza és munkássága (Építés-Építészettud., 1984); 
Szabó János: P. G. (M. Tud., 1998).
Székfoglaló: Számadás Budapest legutóbbi fél évszázadáról. Elhangzott: 1991. márc. 
21.; rendes tagi székfoglalót az Elnökség 47/1991. sz. határozata alapján nem tartott.
M. L.
PREISZ H u g ó , *Ruma (Horváto.), I860, szept. 21., +Bp., 1940. júl.
5., orvos, bakteriológus. -  1885-ben orvosi oklevelet szerzett a bp.-i 
egy.-en. 1890-91-ben francia-, németo.-i és brüsszeli int.-ekben és la­
boratóriumokban folytatott kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1912. máj.
2., r. 1923. máj. 11.). 1916-tól a Szt. István Akad. r., 1929-től t. tagja. 
1927-31-ben a M. Természettud. Társulat élettani, 1927-38-ban mik­
robiológiai szakoszt. elnöke. A debreceni Tisza István Tud. Társ. t. 
tagja, a Bp.-i Orvosegylet alelnöke. A bécsi mikrobiológiai társ. 1. tag­
ja. A debreceni egy. t. doktora (1937). -  1885-ben a bp.-i egy. kórbonc­
tani int.-ében gyakornok, 1885-86-ban II., 1887-ben I. tanársegéd,
1888-89-ben a törvényszéki orvostani int.-ben I. tanársegéd, 1889-90- 
ben a műtősebészi oklevél megszerzése végett a II. sz. sebészeti klini­
kán működött. 1891-től az áll. bakteriológiai int. ig., 1894-től a bp.-i 
állatorvosi akad.-n a bakteriológia ny. rk., 1895-1906 között ny. r. ta­
nára. 1906-31-ben a bp.-i egy.-en a bakteriológia, 1914—31-ben az álta­
lános kór- és gyógytan ny. r. tanára, 1906-31-ben az általános kórtani 
és bakteriológiai int. ig.; 1912-14-ben az orvostud. kar dékánja,
1926-27-ben az egy. rektora. -  Az I. vh. idején megszervezte a hastí­
fusz és a kolera elleni oltóanyag-termelést. A mo.-i bakteriológia tud.- 
ának megalapítója. Felfedezte az ún. P.-Nocard-féle baktériumot, a 
rágcsálók pszeudotuberkulózisának kórokozóját. Eredményes kuta­
tásokat folytatott a szarvasmarha-gümőkórral, a pasteurellosisszal, a 
mailein diagnosztikai értékével és a sertéspestist túlélt állatok vérsa­
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vója ellenanyag-tartalmával kapcsolatban. Bakteriológiai int.-ében meg­
szervezte a diftéria elleni szérum, valamint több orvosi és állatorvosi 
diagnosztikum üzemszerű termelését. Utóbb jelentős eredményeket 
ért el a lépfene-baktérium burokképzése és virulenciája közötti össze­
függésekre, a spóratermelés feltételeire vonatkozóan, valamint a bak­
teriofágok vizsgálatában.
F. m.: A szív fejlődési rendellenességeiről (Bp., 1885); Adatok a veleszületett szív­
bajok tanához (Bp., 1890); Összehasonlító tanulmányok a bacillaris pseudotuber- 
culosisokról (Bp., 1893); A gyermekek diphteriás hüléseiről (Bp., 1895); Tanulmá­
nyok a sertéspestis és sertésseptikaemia (sertéskolera és sertésvész) okára vonatko­
zólag (Bp., 1897); Bakteriológia (Bp., 1899); A pestisről (Bp., 1900); Vizsgálatok a 
lépfenebacillus variálásáról és szelidülésének mibenlétéről (Eger, 1911); Die Bakte- 
riophagie vornehmlich auf Grund eigener Untersuchungen (Jéna, 1925); Az infectio 
és immunitás tanának elemei (Bp., 1936); Az általános kórtan vázlata. Went István­
nal, Sántha Kálmánnal (Bp., 1939).
írod.: Manninger Rezső: P. H. (Állatorvosi Lapok, 1940); Alföldy Zoltán: P. H. és a 
magyar mikrobiológia (Orvostört. Közlemények, 1958); Karasszon Dénes: In ho­
norem professons H. P. (Annales Immunológiáé Hungáriáé, 1986); Karasszon Dé­
nes: P. H. (1860-1940) emlékezete (Orvosi Hetilap, 1986); Szent-Iványi Tamás: Meg­
emlékezés Hutÿra Ferencről és P. H.-ról, születésük 125 éves évfordulóján (MÁL, 
1986).
Székfoglaló: Vizsgálatok az antipneumococcus-serum hatása módjáról. Elhangzott: 
1915. máj. 17. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1915); Vizsgálatok a bakteriopha- 
giáról. Elhangzott: 1924. márc. 24. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1926).
M. L.
PRÉKOPA ANDRÁS, ‘Nyíregyháza (Szabolcs és Ung k. e. e. vm.), 
1929. szept. 11., matematikus. -  1952-ben a Debreceni Tud.egy-en 
matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos középisk. tanári okle­
velet szerzett. A matematika tud. kandidátusa (1956), doktora (1971). 
Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11., r. 1985. máj. 9.), 1981-85-ben a TMB,
1993-96-ban az Etikai Biz. tagja. 1977-től a Mexikói Nemzeti Mérnöki 
Akad. tagja, az Alkalmazott Matematika és Mechanika Társ. (GAMM) 
vezetőségi tagja, 1964-85-ben a Bolyai János Matematikai Társ. alkal­
mazott matematikai szakoszt. elnöke, 1996-tól a társ. tb. elnöke. 1991- 
től a M. Operációkutatási Társ. alapító tagja, 1992-től tb. elnöke. Szé- 
chenyi-díj (1996). -  1952-56-ban az MTA Alkalmazott Matematikai 
Int. munkatársa. 1956-63-ban az ELTE valószínűség-számítási tan­
székén adjunktus, 1963-68-ban docens, 1968-77-ben a BME Villamos­
mérnöki Karán, 1977-83-ban a Gépészmérnöki Kar matematika tan­
székén egy. tanár. 1983-tól az ELTE operációkut. tanszék egy. tanára,
1985-től a Rutgers Egy. (USA) vendégprof. Mellette 1959-70-ben az 
MTA Matematikai Kutatóint. operációkut. oszt. vezetője, ill. 
1970-77-ben alkalmazott matematikai oszt. vezetője, 1977-85-ben fő­
oszt, vezetője. -  Kút. területe: valószínűség-elmélet, operációkutatás 
(ezen belül sztochasztikus rendszerek optimalizálása), matematikai 
statisztika. Kezdeményezője az ún. valószínűséggel korlátozott mo­
dellel kapcsolatos vizsgálatoknak. Megalkotta az ún. logkonkáv mér­
tékek elméletét, melynek segítségével a feladatok egy széles osztályá­
nak a numerikus megoldhatósági kérdését sikerült tisztázni. Számos 
idevágó modellt fogalmazott meg, melyek bonyolult, nagyméretű 
rendszerek megbízhatósági feltétel melletti tervezését és működteté­
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sét segítik. Ezeket alkalmazta víztározó rendszerekre, együttműködő 
villamosenergia-rendszerekre, termelési, készletezési és egyéb prob­
lémákra. Legújabb eredményei a sokdimenziós terekben elhelyezke­
dő halmazok valószínűségeinek kiszámításával kapcsolatosak. Az Al­
kalmazott Matematikai Lapok, az Acta Mathematica, az Acta Cybernetica, a 
Problems of Control and Information Theory és a Discrete Applied Mathe­
matics szerk.biz. tagja.
F. m.: On Secondary Processes Generated by a Random Point Distribution of Pois­
son Type (Annales R. Eötvös Univ. Bp. Sectio Math., 1958); Valószínűségelmélet 
(Bp., 1962); Lineáris programozás (Bp., 1968); Logarithmic Concave Measures 
with Application to Stochastic Programming (Acta Sei. Math., Szeged, 1971); On 
Logarithmic Concave Measures and Functions (Acta Sei. Math., Szeged, 1973); 
Contributions to the Theory of Stochastic Programming (Math. Programming, 1973); 
Boole-Bonferroni Inequalities and Linear programming (Operations Research, 1988); 
The Discrete Moment Problem and Linear programming (Discrete Applied Math., 
1990); Stochastic Programming (Bp., 1995); Bounds on Probabilities and Expectations 
using Multivariate Moments of Discrete Distributions (Studia Sei. Math. Hung., 1999). 
Székfoglaló: Sztochasztikus programozási modellek és alkalmazásuk. Elhangzott: 
1980. jan. 29.; Valószínűségek sokdimenziós terekben. Elhangzott: 1986. szept. 24.
B. K.
PRETSCH ERNŐ, *Bp., 1942. szept. 3., vegyész. -  A Bp.-i Műszaki 
Egy.-en (1960-63) és az Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) 
Zürichen folytatta felsőfokú tanulmányait, 1965-ben vegyész okleve­
let szerzett. 1968-ban doktorált, 1980-ban habilitált. Az MTA tagja 
(külső 2001. máj. 7.). A Neue Schweizerische Chemische Gesellschaft 
és az American Chemical Society tagja. -  A Laboratory of Organic 
Chemistry (Zürich) prof. Kút. területe: kémiai szenzorok és kemo- 
metria. Az általa kifejlesztett módszer a potenciometriás szenzorok 
alsó méréshatárát mintegy 6 nagyságrenddel javította meg, a csoport­
jában kifejlesztett spektrumbecslő programokat világszerte használ­
ják. A Trends in Analytical Chemistry (TrAC), az Analytica Chimica 
Acta, Electroanalysis, Talanta, Chemometrics and brtelligent Laboratory 
Systems és a Magyar Kémiai Folyóirat szerk.biz. tagja.
F. m.: Application of genetic algorithms in molecular modeling. T. Brodmeierrel (J. 
Comput. Chem., 1994); Spectra estimation for computer-aided structure determi­
nation. Többekkel 0- Chem. Inf. Comput. Sei, 1996); Large improvement of the 
detection limit of ion-selective polymer membrane electrodes. Többekkel (J. Am. 
Chem. Soc., 1997); Carrier-based ion-selective electrodes and bulk optodes. 1. Ge­
neral characteristics. Többekkel (Chem Rev., 1997); Carrier-based ion-selective elec­
trodes and bulk optodes. 2. Ionophores for potentiometric and optical senseros. 
Többekkel (Chem. Rev., 1998); Structure Determination of Organic Compounds: 
Tables of Spectral Data. Többekkel (Berlin, 2000); Potentiometric polymer mem­
brane electrodes for measurement of environmental samples at trace levels: New 
requirements for selectivities and measuring protocols, and comparison with 
ICPMS. Többekkel (Anal. Chem., 2001).
Székfoglaló: Modellek, mítoszok és dogmák az ionszelektív polimer membránelekt­
ródok működési modelljei tükrében. Elhangzott: 2002. febr. 19.
B. Ma.
PREYSZ MÓR, "Sopron (Sopron vm.), 1829. júl. 23., +Bp., 1877. márc.
24., kémikus. -  1844—45-ben a pesti egy. bölcseleti tanfolyamán, 1845- 
ben a bécsi politechnikumban vegytant tanult. 1856-ban a pesti egy.- 
en tanári vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1863. jan. 13.). -  1853-55-ben a
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bécsi műegy. vegytani int.-ében tanársegéd. 1855-től a pesti reálisk. 
kémiatanára. -  1862-ben számolt be a tokaji borok utóerjedésének 
meggátlásával kapcsolatos vizsgálati eredményeiről. 1861-ben kimu­
tatta, ha a bort 70-80 °C-ra felmelegítik, majd légmentesen elzárják, 
akkor meggátolható a bor utóerjedése. Ezzel 4 évvel megelőzte L. 
Pasteurt, aki csak 1865-ben ismertette a később pasztörizálásnak elne­
vezett műveletet. Eredményeit azonban csak m. nyelven tette közzé, 
így nemzetközi viszonylatban az elsőség Pasteuré lett. Az 1850-es 
évek elejétől sokat foglalkozott a gázvilágítás kérdéseivel; 1852-ben 
Sopronban, 1859-ben Pécsett szorgalmazta a gázvilágítás bevezetését.
1867-ben feltalált egy gázlángmérőt. 1861-től élénk propagandát fej­
tett ki a pesti vízvezeték megépítéséért, amely 1868-ban valósult meg. 
Vízelemzéssel is foglalkozott.
F. m.: Vélemény és indítvány a borok megtörésének elhárítására nézve (Gazdasági 
Lapok, 1859); Néhány szó azon módokról, melyek a bor romlásának meggátolására 
szolgálnak (Gazdasági Lapok, 1862); A tokaji bor utóerjedésének meggátlásáról 
(Természettud. Közt, 1865); A pesti kútvizek lényeges tartalmáról. Aujeszky Lász­
lóval (Pest, 1865); Mölczer György szegedi ásványvizének vegyelemzése (1863) 
(Pest, 1868).
írod.: Hankó Vilmos: A legnagyobb magyar borkémikus (Borászati Lapok, 1908); 
Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958); Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Három aka­
démikus reáliskolai kémiatanár: P., Say, Hankó (Várpalota, 1978); Kálmán Gyula: 
P. M., a pasztőrözés felfedezője 150 esztendeje született (Soproni Szle, 1979); Kál­
mán Gyula: P. M., a tudós kémiatanár (Köznevelés, 1981).
Székfoglaló: A bor vegytana. Elhangzott: 1863. dec. 21.
M. L.
PRINZ G y u la , ‘Molnári [Rábamolnári] (Vas vm.), 1882. jan. 11., 
+Bp., 1973. dec. 31., geográfus. -  1900-01-ben a bp.-i, 1901-02-ben a 
müncheni és berlini, 1902-04-ben a breslaui egy .-en tanult, 1904-ben 
Breslauban (Boroszló) bölcsészdoktori oklevelet szerzett. -  Az MTA 
tagja (1. 1935. máj. 16., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállít­
va 1989. máj. 9.). 1954-től a földrajztud. doktora. 1920-22-ben a M. 
Földrajzi Társ. alelnöke, 1923-24-ben főtitkára, 1930-tól t. tagja, 1952- 
től t. elnöke. Az Angol Kir. Földrajzi Társ. tagja. -  1903-04-ben a 
breslaui egy. földtani int.-ében tanársegéd. 1904-10-ben a bp.-i egy. 
geopaleontológiai int.-ében tanársegéd, 1910-13-ban adjunktus; 1908- 
tól a leíró földtan magántanára. 1913-18-ban az Erzsébet Nőisk. ta­
nárképző főisk.-n a földrajz tanára. 1914-ben izlandi glaciológiai ta­
nulmányait az I. vh. kitörése félbeszakította. 1914-ben mint ellensé­
ges ország állampolgárát az angol hatóságok Man szigetére internál­
ták. 1918-tól a pozsonyi, 1919-23-ban a Bp.-re menekült pozsonyi 
egy.-en a földrajz ny. r. tanára; 1919-20-ban a bölcsészettud. kar dé­
kánja. 1923-40-ben a pécsi egy.-en a földrajz ny. r. tanára; 1933-34- 
ben a bölcsészettud. kar dékánja, 1935-36-ban az egy. rektora. 1940- 
45-ben a kolozsvári egy.-en az általános és fizikai földrajz ny. r. taná­
ra. 1945-49-ben a szegedi egy.-en a földrajz ny. r., 1949-57-ben tszv. 
egy. tanára; 1948-49-ben a bölcsészettud. kar dékánja. 1906-07-ben 
Almásy György második közép-ázsiai expedíciójának tagjaként ta­
nulmányozta a Tiensan-hegységet, 1909-ben önálló expedíciót veze­
tett a Tiensan-, a Pamir és a Kunlun-hegységekbe, valamint a Tarim-
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medence Ny-i részébe. A Perthes-féle Geographen-Kalender (1910) tér­
képen ábrázolva számolt be utazásai topográfiai eredményeiről. Bel­
ső-ázsiai utazásainak kőzettani eredményeit Szentpétery Zsigmond, 
őslénytani eredményeit Vadász Elemér dolgozta fel.
F. m.: Die Nautiliden in der unteren Jura-Periode (Bp., 1905); A klíma története (Bp., 
1905); Utazásaim Belső-Ázsiában (Bp., 1911); Belsőázsiai utazásaim néprajzi ered­
ményei (Bp., 1908-10); Die Vergletscherung des nördlichen Teiles des Zentralen 
Tienschan-Gebirges (Wien, 1909); Második belső-ázsiai utazásom néprajzi eredmé­
nyei (Bp., 1913); Magyarország földrajza (Bp., 1914; 4. kiad. 1942); Budapest földraj­
za (Bp., 1914); Magyarország településformái (Bp., 1922), Európa természeti földraj­
za (Bp., 1923); Európa városai (Pécs-Bp., 1923); Ungarn (Handbuch der geogra­
phischen Wissenschaft. Berlin, 1931); Magyar földrajz. Cholnoky Jenővel, gróf Tele­
ki Pállal. I-Ш. (Bp., 1936; reprint kiad. 1990-91); A Magas-Tiensán (Bp., 1939); Hat vi­
lágrész földrajza (Bp., 1943); Utazásaim Belső-Ázsiában (Bp., 1943); A földrajzi és ter­
mészeti adottságok szerepe a városépítésben (Bp., 1954); Városföldrajz (Bp., 1955); 
Az országdomborzat földszármazástani magyarázata (A „Tisia-elmélet" tükrében) 
(Földrajzi Közlemények, 1955).
írod.: Szabó Pál Zoltán: P. Gy. tudományos munkásságának 50 éve ([Bp.], 1955); So­
mogyi Sándor: Búcsú P. Gy.-tól (Földrajzi Közlemények, 1974); Hajdú Zoltán: P. Gy. 
közigazgatás-földrajzi munkássága (Földrajzi Ért., 1980); Kecskés Tibor: P. Gy. Ázsia- 
kutató professzorunk emlékezete (Vasi Szle, 1982); Szederkényi Tibor: P. Gy. a geoló­
gus (Földtani Közi., 1984); Fehér József: P. professzor a tanítvány szemével. -  Krajkó 
Gyula: P. Gy. gazdaságföldrajzi kutatásai. -  Somogyi Sándor: P. Gy., a földrajztudo­
mány egyetemes művelője (Földrajzi Közlemények, 1984), Szederkényi Tibor: P. Gy. 
és a magyar földtan (Földrajzi Közlemények, 1984).
Székfoglaló: Közép-Ázsia ősi tönkfelszíne. Elhangzott: 1938. nov. 21. (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1939).
M. L.
PROHÁSZKA JÁNOS, *Bp., 1920. ápr. 26., gépészmérnök. -  1950- 
ben a BME-n szerzett gépészmérnöki oklevelet. A műszaki tud. kan­
didátusa (1957), doktora (1963). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 
1982. máj. 7., elnökségi 1978-83), 1988-93-ban а VI. Oszt. elnökhelyet­
tese, 1993-99-ben elnöke. Akadémiai Díj (1963), Rockwell-díj (1986, 
USA), Állami Díj (1988). -  1950-51-ben a Gazdasági és Műszaki Akad. 
tanársegéde, intézeti tanára. 1951-54-ben a Vasipari Kutatóint. mun­
katársa, 1954-57-ben a Híradástechnikai Kutatóint. tud. kutatója, 1957- 
64 az MTA Műszaki Fizikai Kutatóint. fémfizikai oszt. vezetője, 1964 és 
1986 között a BME villamosipari anyagtechnológia tanszék egy. taná­
ra, 1967-től tszv. egy. tanár. 1966-67-ben Ford-ösztöndíjas az USA- 
ban. 1971-77-ben a BME Mechanikai Technológia és Anyagszerke- 
zettani Int. ig.helyettese, 1977-85-ben ig.; 1977-95-ig az MTA-BME 
fémtechnológiai tanszéki kutatócsoport vez., 1986-tól kutatóprof. -  
Kút. területe: anyagtudomány, technológia. Munkássága a fémek szer­
kezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megismerésére és ezen is­
meretek technológiai hasznosítására irányult. Kidolgozta a fémek és 
ötvözetek gyorshőkezelési technológiáját, amely számos országban 
szabadalmi védettséget kapott. Bizonyította a szilárd testek tulajdon­
ságainak termodinamikai okokra visszavezethető szórását. Az Acta 
Technika szerk.biz. tagja.
F. m.: Über einen Mechanismus der Versetzungsbildung während der dendritis 
Kristallisation (Acta Metallurgica, USA, 1963); Anyagszerkezettan (Bp., 1963); А 
köbös kristályok szterografikus pólusábráinak meghatározása szerkesztés nélkül
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(Kohászat, 1970); A közepes hőmérsékleten igénybevett fémes szerkezeti anyagok 
várható fejlődése (Bp., 1970); A general method of determining orientation in the 
cubic srystal cystem on the basis of geometrical evaulahon of etch figures. Tassy- 
Betz É.-vel (Metallography, 1974); Kétalkotós ötvözetek állapotábrái. Verő J.-vel (Mű­
szaki Tud., 1976); Mennyiségi és gazdaságos termelés (Gép, 1985); A technológia a 
gazdasági fejlődés tükrében (Társadalmi Szle, 1988); In Situ Observations of Plactic 
Deformation of Fe-Si Single Crystals in SEM. Kristyákné Maróti G.-vel (International 
Symposium on Electron Microscopy in Plasticity and Fracture Research of Metals 
Holzbau, 1989); The effects of the Anisotropy of Young Modulus on the beginning of 
Plastic Deformation (IMM'97 Mié Japán, 1997); Mechanical Anisotropy and its role in 
policrystalline metals for the inhomogeneity of stress (Gépészet, 1998). 
írod.: J. P. of Seventy (Acta Technica Acad. Sei. Hung., 1990).
Székfoglaló: A közepes hőmérsékleten igénybevett fémes szerkezeti anyagok mecha­
nikai tulajdonságainak várható fejlődése. Elhangzott: 1970. nov. 11. (Műszaki Tud. 
MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1971). Anyagminőség és termodinamikai 
bizonytalanság. Elhangzott: 1983. ápr. 20. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984).
B. K.
PROHÁSZKA La jo s , *Brassó (Brassó m ) ,  1897. márc. 2., +Bp.,
1963. jún. 16., filozófus, pedagógus. -  1920-ban a bp.-i egy.-en böl­
csészdoktori és középisk. tanári oklevelet szerzett. 1924—25-ben és
1927-ben a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként pedagógiát 
és filozófiát tanult a berlini egy.-en. 1926-ban és 1928-ban a freiburgi 
és müncheni egy.-en folytatott tanulmányokat. Az MTA tagja (1.1939. 
máj. 12., ig. 1946. júl. 24—1949. okt. 31., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A M. Filozófiai Társ. főtitkára.
1940-49-ben a M. Paedagogiai Társ. elnöke. -  1923-28-ban az OSZK- 
ban alkönyvtámok, 1928-31-ben a bp.-i Egy. Könyvtárban könyvtári 
őr, 1931-32-ben a Bp., VII. kér. gimn. tanára, 1933-34-ben a bp.-i Kép­
zőművészeti Főisk.-n a filozófia megbízott előadója. 1929-től a pécsi 
egy.-en „az elméleti pedagógia", 1930-tól a bp.-i egy.-en „a pedagó­
gia elmélete" c. tárgykör magántanára, 1935-től a bp.-i egy.-en a pe­
dagógia ny. rk., 1937-től ny. tanára. -  A kultúrfilozófiai irányzat, ezen 
belül E. Spranger követője. A vándor és a bujdosó (Bp., 1936; reprint 
Szeged, 1990) c. nemzetkarakterológiai műve heves viták középpont­
jába került. A II. vh. idején határozottan fellépett a szélsőjobboldali 
eszmék térhódítása ellen. 1931-40-ben az Athenaeum, 1938—43-ban az 
Egy. Elet c. folyóirat szerk.
F. m.: Az élet mint tett és mű (Athenaeum, 1925); Vallás és kultúra. Leopold Ziegler 
filozófiája (Bp., 1928); Pedagógia mint kultúrfilozófia (Bp., 1929); A lélek és az 
abszolútum (Bp., 1930); Az oktatás elmélete (Bp., 1937; reprint kiad. 1990, 1996); A 
tanterv elmélete (Bp., 1938; új kiad., szerk., bev. Zibolen Endre, 1983); Az erkölcs (A 
mai világ képe. Bp., 1938); A hegelianizmus (Bp., 1941); A platonista Cicero (Bp., 
1942), A korszellem és a nevelői felelősség (Bp., 1943); A mai élet erkölcse (Bp., 
1944; reprint kiad. Szeged, 1991); Történet és kultúra (Bp., 1946); A hellenisztikus 
kor nevelésének története (Bp., 1947); A nevelés története a középkorban (Bp., 
1948); A római nevelés története (Bp., 1948).
írod.: Tettamanti Béla: Pedagógia mint kultúrfilozófia. Megjegyzések P. L. értékelé­
séhez (Bp., 1931); P. L.: Preludium „A vándor és a bujdosó"-hoz (Minerva, 1936); 
Szekfű Gyula: Nem vagyunk bujdosók (M. Szle, 1938); Komis Gyula: Kultúrfilo­
zófia. P. L. (K. Gy.: Tudós fejek. Bp., 1942); Szabó Miklós: Magyar nemzetfelfogások 
(Mozgó Világ, 1983); Pukánszky Béla: A Р.-Tettamanti vita (M. Pedagógia, 1986); 
Lackó Miklós: Bujdosó vagy szabadságkereső realista (L. M.: Korszellem és tudo­
mány. Bp., 1988); Tőkéczki László: P. L. (Bp., 1989; 2. kiad. 1992); Kiss Ilona: P. L. 
műveltségeszménye (Jelen-lét, 1992); Faludi Szilárd: P. L. életműve (Ma-holnap,
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1993); Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz (Bp., 1993); Madarász Imre: L'„umanista" 
e T„errante" nella caratterologia nazionale di L. P. (Italianistica Debreceniensis, 
1995); Kovács Lászlóné Vermes Stefánia: Száz éve született P. L. (M. Pedagógia, 
1997).
Székfoglaló: A platonista [Marcus Tullius] Cicero. Elhangzott: 1941. okt. 20. (Érteke­
zések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 5. köt.).
M. L.
PROHÁSZKA O t t o k á r , *Nyitra (Nyitra vm.), 1858. okt. 10., +Bp„ 
1927. ápr. 2., r. k. püspök, egyházi író. -  1881-ben szentelték föl. Az 
MTA tagja (1. 1909. ápr. 29., r. 1920. máj. 5.). 1916-tól a Szt. István 
Akad. t. tagja. A Petőfi Társ. t. tagja, 1926-tól a Kisfaludy Társ. r. tag­
ja. 1922-től a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának elnöke. 1905- 
18-ban a főrendiház, 1927-ben a felsőház tagja. -  1882-től Esztergom­
ban káplán, majd líceumi tanár, 1884-1904 között az esztergomi pap­
nevelő int.-ben teológiai tanár, 1890-től egyúttal lelki ig. 1904-05-ben 
a bp.-i egy.-en a dogmatika ny. r. tanára, 1905-től haláláig székesfe­
hérvári megyéspüspök; 1920-22-ben nemzetgyűlési képviselő. 1887- 
1904 között a M. Sión társszerk., 1895-1904 között az Esztergom c. po­
litikai lap szerk. A modern katolicizmus legnagyobb hatású század- 
eleji képviselője. Antiintellektuális („modernista") nézetei miatt a ró­
mai index kongregáció három könyvét indexre tette. A m. keresz­
tényszocialista mozgalom vezetője és nagy hatású ideológusa. Teoló­
gusként a neotomizmust a bergsonizmus hasznosnak ítélt elemeivel 
igyekezett korszerűbbé tenni.
F. m.: Isten és a világ (Esztergom, 1891); Harc a félszegségek ellen (Bp., 1892); A ke­
resztény bűnbánat és a bűnbocsánat (Bp., 1894; 3. kiad. 1908); Föld és ég (Bp., 1901); 
A diadalmas világnézet (Bp., 1903); Modem katholicizmus (Bp., 1904); Elmélkedé­
sek az evangéliumról (Bp., 1908); Az intellectualismus túlhajtásai (Bp., 1911); Ma­
gasságok felé (Bp., 1911); A pünkösdi lélek (Bp., 1914); A háború lelke (Bp., 1915); 
Világosság a sötétségben (Bp., 1916); Kultúra és terror (Bp., 1918; új kiad. 1997); 
P. O. összes művei. Kiad. Schütz Antal. I-XXV. (Bp., 1928-29), Modem katoliciz­
mus. Válogatás P. műveiből. Szerk. Koncz Lajos (Bp., 1990); Naplójegyzetek. I—III. 
(Szeged, 1997; 2. jav. kiad. 1997).
írod.: Schöpflin Aladár: P. O. (Nyugat, 1915); Magyarország gyásza P. O. püspök 
halálakor. Kiad. Farkas Edith (Bp., 1927); Tanulmányok P. O.-ról. Szerk. Brisits Fri­
gyes (Bp., 1927); Sík Sándor: Gárdonyi, Ady, P. Lélek és forma a századforduló iro­
dalmában (Bp., 1928); Farkas Zoltán: A Р.-legenda (Nyugat, 1929); Schütz Antal: 
P. pályája (Bp., 1929); Jámbor Mike: P. O. természetszemlélete (Pannonhalma, 
1932); Zulawsky Andor: A diadalmas világnézet. Tanulmányok P. O.-ról (Bp., 
1932); Tamás József: P. O. társadalomszemlélete (Bp., 1934); Lugasi György: A filo­
zófus P. (Szeged, 1941); P. [Tanulmányok] (Vigília, 1974. 12. sz.); Gergely Jenő: P. 
О., a „napbaöltözött ember" (Bp., 1994); P. ébresztése. I—II. Szerk. Szabó Ferenc 
(Bp., 1996-98); S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka. P. O. társadalomfilozó­
fiai munkássága (Székesfehérvár, 1998).
Székfoglaló: Az intellectualismus túlhajtásai. Elhangzott: 1910. ápr. 11. (Értekezések 
a Bölcseleti Tud. köréből, 3. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1910); Dante. Előadás 
az MTA ünnepi közülésén Dante Alighieri hatszázados jubileuma alkalmából. El­
hangzott: 1921. máj. 8. (Akadémiai Ért., 1921).
M. L.
PRÓNAY ALBERT, br., *1801. márc. 31., tTóalmás (Pest-Pilis-Solt 
vm.), 1867. aug. 14., jogász, hétszemélyes táblai bíró. —  Sándor br., 
az MTA ig. tagjának fogadott fia és örököse. Az MTA tagja (ig. 1840. 
márc. 8.). 1837-1860 között a bányai ev. egyházkerület felügyelője. -
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1837-től 1846-ig Pest-Pilis-Solt vm. főispáni helytartója, 1843-44-ben 
és 1847-48-ban az országgyűlés főrendiházi tagja, 1861-től ideiglenes 
koronaőr, majd a Hétszemélyes Tábla bírája.
B. Ma.
P r ó n a y  G á b o r , br., ^Besztercebánya (Zólyom vm.), 1812. ápr.
1., tFirenze (Olaszo.), 1875. ápr. 1., jogász. -  A pozsonyi ev. líceum­
ban tanult, 1833-ban Pesten jurátusnak esküdött fel. Az MTA tagja (1. 
1860. okt. 9.). 1861-től haláláig az ev. egyház egyetemes egyházi és 
isk. felügyelője. -  Hosszabb ideig Nógrád vm. alispánja mellett pat- 
varista, 1837-től a vm. t. aljegyzője. 1839-40-ben Turóc vm. követe a 
pozsonyi országgyűlésen, ahol szabadelvű egyházpolitikai beszédei­
vel a reformellenzék tagja lett. 1848-ban a főrendiház tagja, de az or­
szággyűléssel nem ment Debrecenbe. A szabadságharc leverése 
(1849. aug.) után haditörvényszék elé állították, de felmentették. 1849- 
1866 között a gazdasági és kulturális élet területén működött (1852- 
től a Nemzeti Zenede elnöke stb.); tevékenyen szervezte a m. protes­
táns egyházak ellenállását gr. L. Thun osztrák kultuszminiszter kul­
túrpolitikája ellen. Az 1840-50-es években a m. kérdés megismerteté­
sére nagyszabású kampányt folytatott az európai sajtóban. 1867-től a 
Deák-párt híve.
F. m.: Ansichten eines Constitutionellen in Ungarn. Névtelenül (Leipzig, 1850); 
Vázlatok Magyarhon népéletéből (Pest, 1855; németül és franciául is); Das к. к. Pa­
tent von 1859, als Mystifikation in Ungarn (Pest, 1860); Honunk kertészete a múlt­
ban és jelenben (Pest, 1864); Magyar tánc (zongoradarab; Pest, é. n.). 
írod.: Haberem Jonathán: Báró P. G. emléke (Bp., 1876).
Székfoglaló: Honunk kertészete a múltban s jelenben. Elhangzott: 1862. febr. 24. 
(Akadémiai Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1863).
M. L.
P r ó n a y  S á n d o r , br., *Acsa (Pest-Pilis-Solt vm.), i760. ápr. 7., 
tPesf, 1839. febr. 5., történész. -  Testvérének, Lajosnak fiát, ~ Albertet 
fiává fogadta, aki szintén az MTA ig. tagja lett. Pozsonyban és Pesten 
bölcseleti és jogi tanulmányokat folytatott, tanult német egy .-eken is. 
Az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17.). Az ev. egyház egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelője (1819-1839). A főrendiház tagja. Aranysarkantyús 
vitéz, kir. kamarás. -  Kutatta a magyarok eredetét. 2000 forinttal gya­
rapította az MTA vagyonát. Tudósok és írók lelkes pártfogója.
F. m.: Az országgyűlés elrendezéséről (Pest, 1830).
írod.: P. S. (Figyelmező, 1839); Székács József: P. S. (M. Tud. Akad. Évkönyvei, Pest, 
1842); Kis János: Halotti beszéd... (Pest, 1839).
B. Ma.
PROSZT JÁNOS, *Bp„ 1892. febr. 6., +Bp„ 1968. júl. 5., kémikus. -  A 
bp.-i és a berlini egy.-en kémiát, fizikát és matematikát tanult, 1913- 
ban Bp.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Egyéves állami ösztön­
díjjal W. Nemst és M. Planck berlini int.-eiben tanult. A kémiai tud. 
doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1956. máj. 30.). Kossuth-díj (1953). -
1913-14-ben a bp.-i egy. III. sz. kémiai int.-ében ösztöndíjas vegyész­
növendék, majd díjas gyakornok. 1914-18-ban a 4., majd a 132. tábori 
tüzérezred kötelékében harcolt a fronton. A Tanácsköztársaság ide­
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jén a Marx-Engels Munkásegy.-ben tanított, egyidejűleg a Székesfő­
városi Tejhivatal vegyésze. 1919-24-ben ismét a bp.-i egy. III. sz. ké­
miai int.-ében tanársegéd. 1924-től a soproni bánya- és erdőmérnöki 
főisk.-n a vegytan ny. rk., 1928-tól ny. r. tanára. 1934-től a bp.-i mű­
szaki és gazdaságtud. egy. soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki 
karán az általános kémia ny. r. tanára; 1940-41-ben és 1946-47-ben a 
kar dékánja; 1948-ban a gépész- és vegyészmérnöki karon a szervet­
len kémia ny. r. tanára. 1948-63-ban a BME szervetlen kémiai tan­
székén tszv. egy. tanár. Fő kút. területe a fizikai és analitikai kémia. 
Elsősorban az elektrokinetikus jelenségek kérdéseivel és a sziliko­
nok előállításának problémáival foglalkozott. Jelentős eredménye­
ket ért el az elektrolitok azeotrópos rendszerekre gyakorolt hatásá­
nak vizsgálatában. Több szabadalmazott eljárást dolgozott ki a 
Grignard-reakció alkalmazására a szilikonok előállításánál. Mo.-on 
elsőként foglalkozott polarográfiával; Paulik Jenővel módszert dol­
gozott ki a polarográfiás áram deriválására. Kémiatört. kutatásokat 
is folytatott.
F. m.: Physikai chemiai gyakorlatok. Erdey-Grúz Tiborral (Bp., 1926); Fizikai-ké­
miai praktikum. Erdey-Grúz Tiborral (Sopron, 1934; 4. kiad. Bp., 1946; 12. bőv., átd. 
kiad. 1979); A selmeci Bányászati Akadémia mint a kémiai tudományos kutatás 
bölcsője hazánkban (Sopron, 1938); Fizikai kémia. Erdey-Grúz Tiborral, Náray- 
Szabó Istvánnal. I—II. (Bp., 1940); Adatok az alumínium polarográfiájához. Paulik 
Jenővel (M. Kémiai Folyóirat, 1952); Elektrolitok hatása azeotrop rendszerekre. 
Kollár Györggyel (M. Kémiai Folyóirat, 1954); Általános és szervetlen kémia. Len­
gyel Bélával, Szarvas Pállal (Bp., 1954; 3. kiad. 1960); Binér folyadékelegyek ebul- 
lioszkópos viselkedése. Kollár Györggyel (MTA Kémiai Tud.-ok Oszt. Közlemé­
nyei, 1955); Szilikonok hazai előállítása és gyakorlati alkalmazásuk (Elektrotechni­
ka, 1955); Polarográfiai tanulmányok (MTA Kémiai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 
1956); Bevezetés a polarográfiába. Győrbíró Károllyal (Bp., 1959). 
írod.: Lengyel Béla: P. J. (M. Tud., 1968); Szabadváry Ferenc: J. P. (Periodica Poly- 
technica, Chemical Engineering, 1969); Lengyel Béla: P. J. emlékezete (Kémiai Köz­
lemények, 1982); Nagy József-Gresz Istvánné-Pálossy Lászlóné: A BME Szervetlen 
Kémia Tanszék történetének ismertetése (Kémiai Közlemények, 1992); Szabadváry 
Ferenc: Megemlékezés P. J. (1892-1968) professzorról születésének centenáriumán 
(M. Kémikusok Lapja, 1992).
Székfoglaló: Polarográfiai tanulmányok. Elhangzott: 1957. okt. 18. (MTA Kémiai 
Tud. Oszt. Közleményei, 1958).
M. L
PUKÁNSZKY BÉLA, "Pozsony (Pozsony vm.), 1895. dec. 22., +Bp., 
1950. okt. 2., irodalomtörténész. -  1918-ban az Eötvös Kollégium tagja­
ként a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1919-ben m.-német szakos tanári 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1932. máj. 6., tanácskozó 1949. okt.
31., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1940-45-ben a М.-Német Társ. 
művészeti biz. elnöke, 1944-45-ben a társ. igazgatótanácsi tagja. -  1920- 
tól a bp.-i egy. közgazdaságtud. karon a német nyelv lektora. 1927-től a 
bp.-i egy.-en a német irod.tört. magántanára, 1936-tól c. ny. rk. tanára.
1936-tól a bp.-i tanárképző int.-ben a német irod.tört. tanára. 1941-től 
haláláig a debreceni egy.-en a német nyelv és Írod. ny. r. tanára; 1947- 
48-ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. -  Főként a mo.-i 
német irod. és művelődés, valamint a m.-német irod. kapcsolatok ku­
tatásával, emellett zenetört.-tel és m. irod.tört. kérdésekkel foglalko­
zott. 1941-44-ben az Ungarn c. folyóirat szerk.
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F. m.: Herder hazánkban (Bp., 1918); A magyarországi német irodalom története 
(Bp., 1926; németül Münster, 1931); A százéves magyar irodalomtudomány (Sze­
ged, 1928); A német irodalom kis tükre (Bp., 1930); Hegel és magyar közönsége 
(Bp., 1932); A mai osztrák irodalom (Bp., 1936); Erdélyi szászok és magyarok (Bp., 
1942); Német polgárság -  magyar földön (Bp., 1944). 
írod.: Némedi Lajos: B. P. (Német Filológiai Tanulmányok, 1964).
Székfoglaló: Patrióta és hazafi. Fejezet a magyarországi német irodalom történeté­
ből. Elhangzott: 1933. febr. 27. (Bp.-i Szle, 1933; kivonatban: Akadémiai Ért., 1933).
M. L.
PULAY PÉTER, ^Veszprém (Veszprém vm.), 1941. szept. 20., kémi­
kus. -  1963-ban az ELTE-n, 1970-ben a Stuttgarti Egy.-en végzett. A ké­
miai tud. kandidátusa (1972). Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.).
1993-tól a Nemzetközi Kvantummolekuláris Tud. Akad. tagja. Akadé­
miai Díj (1979). -  1963-75-ben az MTA Szervetlen Kémiai Tanszéki Ku­
tatócsoport munkatársa, 1975-81-ben az ELTE docense, 1982-től az 
Arkansasi Egy. prof., 1983-tól Roger В. Bost alapítványi prof., 1976-ban 
az austini Texasi Egy., a berkeleyi Kaliforniai Egy. vendégkutatója. -  
Kút. területe: kvantumkémia, ab initio számítások, molekulaszerkezet. 
F. m.: Atomok és molekulák elektronszerkezetének számítása ab initio kvantumké­
miai módszerrel. Török Ferenccel (Bp., 1971).
B. M a .
PULSZKY ÁGOST, *Bécs, 1846. júl. 3., +Вр., 1901. szept. 11., jogfilo­
zófus, szociológus. —  Ferenc fia, ~ Károly bátyja. 1868-ban a pesti 
egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1887. máj. 
13.). 1901-től a Társadalomtud. Társ. elnöke. -  1869-71-ben pénzügy­
minisztériumi fogalmazó, 1871-től a füleki, 1872-től a szécsényi, 1887- 
től a verbászi, 1894-től a zurányi, 1896-tól haláláig a szászkabányai 
választóker. országgyűlési képviselője. 1874-től a bp.-i egy.-en a jog­
bölcsészet magántanára, 1875-94-ben ny. r. tanára; 1883-84-ben a jog- 
és államtud. kar dékánja. 1877-ig a Szabadelvű Párt híve, 1877-től az 
egyesült ellenzék tagja, 1884-től pártonkívüli, 1889-ben ismét a kor­
mánypárthoz csatlakozott. 1894—95-ben br. Eötvös Loránd kultusz- 
miniszter mellett államtitkár. 1900-ban támogatásával indult meg a 
Huszadik Század c. társadalom tud. folyóirat. -  A mo.-i jogpozitiviz­
mus megalapozója és kiemelkedő képviselője. Pályája kezdetén erő­
sen hatott rá az angol tört. jogi isk., ill. az antropológiai szemlélet. Po­
zitivista szemléletében igyekezett összeegyeztetni a fejlődés-gondo­
latot meghatározó életérdeket mint mozgató erőt a jognak a lehető 
legnagyobb szabadságot biztosító cselekvőséggel. Korán felfigyelt a 
korabeli államkereteket később szétfeszítő nemzetiségi ellentétekre 
és előrevetítette a klasszikus liberális eszmeáramlat meghaladásának 
tekinthető korai szociális állam ideáját. H. S. Maine 1875-ben magya­
rul megjelent A jog őskora c. könyvéhez ~ kommentárt mellékelt.
F. m.: A börtönügy múltja, elmélete, jelen állása, különös tekintettel Magyarország­
ra. Tauffer Vilmossal (Pest, 1867); A római jog, s az újabbkori jogfejlődés (Pest, 
1869); Az angol jogbölcselet történetéhez (Bp.-i Szle, 1875); Észjogi jegyzetek (2. ki­
ad. Bp., 1879); A jog és állambölcsészet alaptanai (Bp., 1885); A demokratia jövője 
(Bp., 1886); A jog és állambölcsészet feladatai (Bp., 1888); The theory of civil law 
and society (London, 1888); A felekezetek szerepe az államéletben (Bp., 1891); 
Demokratia és nemzetiség (Huszadik Század, 1901).
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írod.: Pikier Gyula: P. Á. (Jogtud. Közi., 1901); P. Á. emlékezete (Bp., 1902); Concha 
Győző: P. Á. (Jogállam, 1906); Bárd József: P. Á. jogbölcselete (Bp., 1917); Boros 
László: P. Л. tudományszervező tevékenysége (Szociológia, 1977); Litván György: 
P. Á. két magyar reformnemzedék között (Szociológia, 1977); Nagy Endre: P. Á. 
társadalom- és államtana (Szociológia, 1977); Kupa László: P. A. bölcseleté (Bp., 
1996); Kupa László: P. Á. politikai nézetei (Bp., 1997); Szabadfalvi József: A poziti­
vizmus diadala. P. Á. élete és munkássága (Sz. J.: Jogbölcseleti hagyományok. Deb­
recen, 1999); P. Á. (Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz.: Kupa László. Bp. 1999). 
Székfoglaló: A jog és állambölcsészet feladatai. Elhangzott: 1888. febr. 6. (Értekezé­
sek a Társadalmi Tud. köréből, 9. köt.).
M .  L .
PULSZKY FERENC, ‘Eperjes (Sáros vm.), 1814. szept. 17., +Bp., 1897. 
szept. 9., politikus, régész, művészettörténész. —  Ágost és ~ Károly 
apja. 1833-ban jogtud. doktori oklevelet szerzett, 1835-ben ügyvédi 
vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1838. szept. 7., r. 1840. szept. 5., t. 1841. 
szept. 3., ig. 1873. máj. 21.), az I. Oszt. elnöke (1870. jan. 15-1882. máj.
29.), a II. Oszt. elnöke (1886. máj. 6-1895. máj. 8.), az MTA másodel­
nöke (1895. máj. 8-1897. szept. 9.). 1847-től a Kisfaludy Társ. r., 1876- 
tól a Petőfi Társ. alapító tagja. 1879-től a M. Tört. Társulat másod-,
1889-től haláláig első alelnöke. Az Orsz. Képzőművészeti Tanács alel- 
nöke. A berlini antropológiai, etnológiai és őstört. társ., a belgrádi tu­
dós társ., a drezdai német természettud. akad., a königsbergi fizikai 
és közgazdasági társ., a bécsi, a párizsi és a müncheni antropológiai 
társ., a római régészeti társ., az amerikai filozófiai társ. tagja. 1886-tól 
a mo.-i szabadkőművesek nagymestere. A bp.-i egy. t. doktora (1880). 
-  1833-ban hosszabb utazást tett Itáliában. 1833-35-ben mint joggya­
kornok a pozsonyi országgyűlésen az országgyűlési ifjak közé tarto­
zott, ekkor ismerkedett meg Kölcsey Ferenccel, Deák Ferenccel stb.
1835-től Sáros vm. aljegyzője. 1836-ban beutazta Ny-Európát. 1839- 
40-ben Sáros vm. országgyűlési követe; a váltó- és csődtörvény, majd 
a büntetőtörvénykönyv kidolgozására létesített biz. tagja. Újabb itá­
liai utazása (1845) és nősülése után Bécsben, majd szécsényi birtokán 
élt. Az 1840-es években a reformellenzék ismert alakja, cikkeket írt a 
Pesti Hírlapba és az augsburgi Allgemeine Zeitungba. A márc. forr. 
győzelmét követően, 1848. márc.-dec.-ben az ideiglenes rendőri orsz. 
biz. tagja, pénzügyminisztériumi államtitkár, majd a király személye 
körüli minisztérium vezetője, végül mint az Orsz. Honvédelmi Bi­
zottmány tagja ideiglenesen a földmívelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi minisztérium vezetője. 1849-ben Londonba ment, ahol a m. kor­
mány képviselőjeként sikertelenül próbálta megnyerni az angol kor­
mány támogatását, de nagyszabású sajtókampányával a forr. ügye 
mellé állította az angol közvéleményt. A szabadságharc bukása után 
távollétében halálra ítélték. Londonban telepedett le, régészeti tanul­
mányokkal foglalkozott, újságcikkeket írt és tevékenyen részt vett az 
emigráció politikai akcióiban. Elkísérte Kossuthot angliai és amerikai 
kőrútjára. 1860-tól a Daily News tudósítójaként Torinóban élt, s a m. 
emigrációt képviselte az olasz kormánynál. Amikor látta, hogy az 
emigráció senkitől sem számíthat fegyveres támogatásra, felhagyott a 
politizálással, Firenzébe költözött, ahol művészettört. és régészeti ta-
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nulmányokkal foglalkozott. 1866-ban amnesztiával hazatért, 1877-ig 
kormánypárti programmal a szentesi, majd a szécsényi választóker. 
országgyűlési képviselője volt. 1869-94-ben a M. Nemzeti Múzeum 
ig., melyet európai színvonalú tud. intézménnyé fejlesztett. Kezde­
ményezésére az állam megvásárolta az Esterházy-képtárat és a bécsi 
iparművészeti kiállítás anyagát, s ez utóbbival megvetette a későbbi 
Iparművészeti Múzeum alapjait. Később a múzeumok és könyvtárak 
orsz. főfelügyelője lett. Az 1870-es évektől bp.-i háza az Írod., tud. és 
társasági élet központja.
F. m.\ Nyelvkérdés Magyarországon (Lipcse, 1844); Magyar jakobinusok. I—II. (Pest, 
1861-62; új kiad. 1909); A magyarországi avar leletekről (Bp., 1874); Eszmék Ma­
gyarország történetének philosophiájához (Bp., 1879; 2. kiad. 1895); Életem és ko­
rom. I-IV. (Bp., 1882-84; németül is; kiad., bev. Oltványi Ambrus. I—II. 1958); Marti­
novics Ignác és társai (Bp., 1882); A rézkor Magyarországon (Bp., 1883); Ábránd és 
valóság. I—III. (Bp., 1888); Publicistikai dolgozatok (Bp., 1889); Tanulmányok a nép- 
vándorlás korának emlékeiről. I—II. (Bp., 1888-89); A magyar-pogány sírleletek 
(Bp., 1891); Magyarország archaeologiája. I—II. (Bp., 1897-98); P. F. kisebb dolgoza­
tai. Kiad. Lábán Antal, bev. Marczali Henrik (Bp., 1914).
írod.: P. F. albuma. Ötven éves írói működésének jubileumára (bibl.-val; Bp., 1885); 
Ferenczy József: P. F. életrajza (Pozsony, 1889); Concha Győző: P. F. (Bp., 1910); 
Berzeviczy Albert-Marczali Henrik-Nagy Géza: P. F. százados ünnepére (Bp., 
1915); Lukácsy Sándor: Két emlékíró. P. F. és Teleki Sándor (írod.tört. Közlemé­
nyek, 1962); Fenyő István: Haza és tudomány (Bp., 1969); Praznovszky Mihály: 
P. F., a szécsényi földesúr (Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 1977); Kabdebó 
Tamás: Diplomat in exile. Francis P.'s political activities in England (London, 1979); 
Vigh Károly: P. F. levelei a Magyar Nemzeti Múzeumban (Folia Historica, 1983); 
Korompay H. János: P. F. irodalomszemlélete az 1840-es években (Irod.tört. Közle­
mények, 1985); Halász Zoltán: A P.-ak (Bp., 1987); P. F. emlékére. Szerk. Marosi Er­
nő (Bp., 1987); Korek József: P. F., a régész (P. Károly emlékének. Szerk. Mravik 
László. Bp., 1988); Fried István: Magyar hírlapi kísérlet Lipcsében (M. Könyvszle, 
1994); Szilágyi János György: P. F és a múzeum helyzete a 19-20. századi európai 
kultúrában (M. Tud., 1995); P. F. (1814-1897) emlékére. (Bp., 1997).
Székfoglaló: A régi műemlékek befolyásáról az új művészetre. Elhangzott: 1841. aug. 28. 
(M. Tudós Társaság Évkönyvei, 1845 [1840-1842]; kivonatban: Akadémiai Ért., 1841).
M. L.
P U L S Z K Y  K Á R O L Y , ’London, 1853. nov. 9., fBrisbane (Queens­
land, Ausztrália), 1899. jún. 6., művészettörténész, író. —  Ferenc fia, 
~ Ágost öccse. 1871-től a pesti egy .-en orvostud.-okat, majd művé­
szettört.-et tanult, 1874-től a lipcsei egy. hallgatója, ahol 1877-ben böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1883. máj. 17.). -
1877-től a bp.-i Iparművészeti Múzeum őre, 1884—96-ban az Ester­
házy Orsz. Képtár ig. 1884-92-ben kormánypárti programmal a sze- 
pesszombati, majd a tabi választóker. országgyűlési képviselője. -  Az 
Orsz. Képtárat európai hírű gyűjteménnyé fejlesztette. A Szépművé­
szeti Múzeum megalapítása és újabb képvásárlásai kapcsán 1896-ban 
azzal vádolták meg, hogy a rábízott összeggel nem tud elszámolni; 
az alaptalan rágalom és meghurcolás felőrölte idegrendszerét. Kiván­
dorolt Ausztráliába, ahol egy év múlva öngyilkos lett. 1881-84-ben az 
Archaeologiai Ért. szerk.
F. m.: Kalauz a magyar iparművészeti múzeum gyűjteményeihez (Bp., 1874); Bei­
träge zu Raphael's Studium der Antike (Leipzig, 1877); Az országos képtár kivá­
lóbb művei (Bp., 1878); A magyar háziipar díszítményei (Bp., 1878; m., német és
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francia szöveggel); A magyar országos képtár ideiglenes lajstroma (Bp., 1881); Az 
ötvösség remekei Magyarországon az 1884. évi magyar történeti ötvösműkiállí- 
tásból. Radisics Jenővel. I—II. (Bp., 1885).
írod.: Halász Zoltán: A P.-ak (Bp., 1987); P. K. emlékének. Szerk. Mravik László 
(Bp., 1988); Rúzsa György: Az ikongyűjtés kezdete Magyarországon (Posztbizánci 
Közlemények, 1995).
Székfoglaló: Az országos képtár nomenclaturája. Elhangzott: 1885. máj. 11.
M. L.
PUNGOR ERNŐ, "Vasszécsény (Vas vm.), 1923. okt. 30., kémikus. -
1948-ban a Pázmány Péter Tud.egy.-en vegyész oklevelet szerzett. A 
kémiai tud. kandidátusa (1952), doktora (1956). Az MTA tagja (1. 
1967. máj. 5., r. 1976. máj. 7.). 1966-tól megszűnéséig a Csehszlovák 
Tud. Akad. tb., 1992-től az Európai Tud. Akad. (London), 1993-tól az 
Indiai Tud. Akad tb. tagja, az angol Királyi Kémiai Társ. tb. tagja, a 
M. Kémikusok Egyesülete elnökségi tagja, az analitikai kémiai szak­
oszt. elnöke, az Orsz. Környezet- és Természetvédelmi Tanács tagja. 
1989-91-ben és 1995-től a M. Mérnökök és Építészek Világszövetsége 
mo.-i egyesületének elnöke, 1992-től a Világszövetség elnöke. Állami 
Díj (1973), Akadémiai Aranyérem (1988), Nagy Német Szolgálati Ke­
reszt (1995), a Francia Érdemrend tiszti fokozata (1996), Robert Boyle 
Aranyérem (1996), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csil­
laggal (1998). -  1948-tól az ELTE szervetlen és analitikai kémiai tan­
székének munkatársa, 1953-tól docens. 1962-70-ben a Veszprémi 
Vegyipari Egy. analitikai kémiai tanszékén tszv. egy. tanár, 1968-
70-ben rektorhelyettes, 1970-től 1993-ig a BME ált. és analitikai ké­
miai tanszék tszv. egy. tanára, az MTA-BME műszaki analitikai ké­
miai tanszék kutatócsoport-vezetője, 1972 és 1981 között a Vegyész- 
mérnöki Kar dékánja. 1990-94-ben a műszaki fejlesztésért felelős tár­
ca nélküli miniszter, az OMFB és az Orsz. Atomenergiai Biz. elnöke,
1992-94-ben a M. Úrkút. Tanács elnöke, 1994 óta a Bay Zoltán Alkal­
mazott Kutatási Alapítvány főig.-ja. -  Kút. területe: analitikai kémia, 
elektroanalitika. Foglalkozott a lángfotometria elméleti és gyakorlati 
vonatkozásaival, oszcillometriával, az adszorpciós indikátorok elmé­
letével, voltametriával. Nemzetközileg elismert eredményét az ion- 
szelektív membránelektródok előállítása és alkalmazása területén ér­
te el. A Kémiai Közlemények szerk.biz. tagja, 1964-90-ben a Hungarian 
Scientific Instrument Review, 1977-től a M. Kémiai Folyóirat főszerk.
F. m.: Oscillometry and Conductometry (Bp., 1963); Flame Photometry Theory (Bp., 
1962); Indikátor elektród. Tóth K. és Fehér Zs.-vel (Bp., 1973); Ion Selective Electro­
des. I—V. Szerk. (Bp., 1973-1977, 1989); Laboratory Manual (Bp., 1974); Coulometric 
Analysis. Szerk. (Bp., 1979); Medizinische und biologische Bedeutung der Thio­
cyanate (1982); Modem Trend in Analytical Chemistry. Szerk. (Bp., 1984); Bioelectro­
analysis. Szerk. (Bp., 1987); Dynamic Characters of Ion Selective Electrodes. Lindner 
E. és Tóth K.-val (1988); Magyarország fejlődéséért (Bp., 1996); Éveim, kutatásaim 
(Bp., 1998); Az ionszelektív elektródok elmélete (Bp.,1998).
Székfoglaló: Oldatok koncentrációjának automatikus követése elektrokémiai mód­
szerekkel, különös tekintettel a membránelektródokra és az oszcillometriás eljárá­
sokra. Elhangzott: 1968. jan. 9. (Kémiai Közlemények. MTA Kémiai Tud. Oszt. Köz­
leményei, 1968); Az elektrokémiai módszerek szerepe az analitikai kémiában. El­
hangzott: 1976. okt. 5.
B . K .
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P U R G S T A L L E R  JÓ Z SE F, »Kőszeg (Vas vm.), 1806. jún. 26v tBuda, 
1867. ápr. 11., filozófiai író. -  1822-ben belépett a piarista rendbe. 
1826-27-ben Kolozsváron bölcseletet, 1828-ban Nyitrán, 1829-ben Szent- 
györgyön (Pozsony vm.) teológiát, 1833-ban a pesti egy.-en K-i nyel­
veket tanult; 1827-ben bölcsészdoktori, 1829-ban teológiai doktori ok­
levelet szerzett a pesti egy.-en; 1829-ben pappá szentelték. Az MTA 
tagja (1. 1844. dec. 24., r. 1853. márc. 16.). Az MTA Nagyjutalma 
(1846). -  1833-35-ben a budai középisk.-ban a szónoklat, 1836-47-ben 
a váci líceumban a logika, etika és metafizika tanára, 1847-48-ban a 
nagykanizsai gimn.-ban ig. és rektor. 1848-49-ben a pesti egy.-en a 
bölcselet ny. r. tanára és a piarista rend főnöke. 1849-ben br. K. von 
Geringer császári biztos a rend éléről leváltotta és állásától megfosz­
totta, 1849-től Magyaróváron spirituális. 1851-52-ben Pesten a rend 
számvevője, 1853-55-ben a szegedi piarista gimn.-ban a tört., földrajz 
és filozófiai propedeutika tanára, egyúttal 1854-55-ben rektor; 1856-
58-ban Temesvárott házfőnök, rendfőnöki tanácsos, gimn. ig., a hit­
tan és a filozófiai propedeutika tanára. 1858-66-ban a piarista rend 
főnöke. Német filozófusok hatását mutató, eklektikus nézeteket tük­
röző filozófiai és esztétikai műveket írt.
F. m.: A bölcsészet elemei. I-VI. (Buda, 1843; 2. kiad. 1844-47); Szépészet, azaz 
aesthetica (Buda, 1850; új kiad. Bp., 1875); Philosophiai propaedeutika (Pest, 1851). 
írod.: P. J. (Egyházi Lapok, 1867); Mitrovics Gyula: A magyar esztétikai irodalom 
története (Bp.-Debrecen, 1928); Bíró Imre: P. J. (Magyar piaristák a XIX. és XX. szá­
zadban. Szerk. Balanyi György. Bp., 1942).
M. L.
P y r k e r  J á n o s  L á s z l ó , »Felsőláng (Fejér vm.), 1772. nov. 2., 
tBécs, 1847. dec. 2., r. k. főpap, költő. -  Székesfehérvárott Ányos Pál 
és Virág Benedek tanítványa volt. 1787-től Pécsett hallgatott bölcsele­
tet. A teológiát St. Pöltenben végezte. Az MTA tagja (t. 1844. dec. 24.). 
-  1792-ben belépett a ciszterci rendbe, 1796-ban pappá szentelték. 
1807-ben tümitzi plébános, 1811-ben az alsó-ausztriai lilienfeldi mo­
nostor priorja, 1812-ben apátja. 1818. márc. 7-től szepesi püspök, e 
minőségében tanítóképzőt alapított. 1820. máj. 12-től velencei pátriár­
ka. 1821-ben dalmát prímás és császári titkos tanácsos. 1826. nov.
9-től egri érsek. -  Egerben tanítóképzőt és rajziskolát létesített, fel­
építtette a székesegyházat, értékes képgyűjteményét 1836-ban a M. 
Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Ő építtette az eger-szarvaskői, 
részben sziklába vágott közutat. Költőként m. történeti drámáival 
hívta fel magára a figyelmet (Historische Schauspiele, Bées, 1810), ver­
seket, szomorújátékokat, eposzokat írt németül. Összes költői művei 
Stuttgartban jelentek meg (1832-34) 3 kötetben. Die Perle der heiligen 
Vorzeit (Buda, 1821) c. versciklusát Kazinczy 1830-ban Szent hajdan 
gyöngyei címen m.-ra fordította.
F. m.: Bilder aus dem heiligen neuen Bunde und Legenden (Bées, 1847). 
írod.: M. Tud. Akad. Évkönyvei (8. köt.); M. Tudós Társ. Névkönyv (1848); Mátray 
Gábor: P. J. L. képtára a Magyar Nemzeti Múzeumban (Pest, 1846); Kaunitz Lajos: 
P. L. élete és művei (Bp., 1896); Zivuska Jenő: P. L. élete és művei (Besztercebánya, 
1904); Madarász Flóris: P. és a magyar írók (Eger, 1908); Cziegler Ábel: Felső-eöri 
P. J. L. (Bp., 1937); Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai (Bp., 1955); 
P.-Emlékkönyv (Eger, 1987).
B. Ma.











































Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem 
Budapesti Műszaki Egyetem 




című, címmel, címen; címzetes 
Kalifornia (California állam, USA)










Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
évszám nélkül





Független Kisgazda-, Földm unkás- és Polgári Párt 
Főbb művei:
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József Attila Tudományegyetem, Szeged 










Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest 
kiadás
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen






(angol nyelvű cégnevekben: korlátolt felelősségű társaság)
magyar; megye 
május






















































Magyar életrajzi lexikon, I—III. kötet. Budapest, 1978-1981 és 1981-1994. 
Magyar Foto 
Magyar Film Iroda
Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem, Budapest 
Magyar Nagylexikon 1-11. kötet, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
majd Nagylexikon Kiadó, 1993-2000.
Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Történelmi Képcsarnok 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattára 
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár 
Magyarország
Magyar Szocialista M unkáspárt 
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományos Akadémia Almanach Szerkesztőség 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Mikrofilmtár 
Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ 
Magyar Társadalom Lexikona. Budapest, 1930.








Országos Széchényi Könyvtár 
Orvostovábbképző Egyetem, Budapest 















Semmelweis Orvostörténeti M úzeum Könyvtár és Levéltár 
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R a b ó  G y u la , *bp., 1924. szept. 9., vegyészmérnök. -  1946-ban a 
bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett, 1949-ben dokto­
rált. Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). 1994-től a M. Zeolit Társ. t. 
elnöke, 2000-től a M. Kémikusok Egyesülete t. tagja. 1980-84-ben a 
Univ. of California, Laurence-Berkeley Lab. tud. tanács elnöke/tagja,
1988-98-ban a Letigh Egy. (USA) Kémiai Fakultás tud. tanács tagja.
1993-ban a Renenable Energy Laboratory (USA) tud. kiértékelési biz. 
tagja. Kossuth-díj (1953), az American Chemical Society Murphree- 
díja (1988), E. Houdry-díj (1989), Alexander von Humboldt-díj (1990), 
Varga József-emlékérem (1991), Pioneer of Chemistry-díj (1993), a 
BME díszdoktora (1996). -  1946-48-ban a bp.-i műegy.-en tanársegéd,
1949-56-ban adjunktus, 1947-51-ben az MTA Elektronmikroszkópiái 
Int. oszt.vezetője, 1951-57-ben a Nagynyomású Kísérleti Int. ig.he- 
lyettese, 1957-60-ban a Union Carbide Corp. Zeolit Laboratórium ku­
tatócsoportjának vezetője (Buffalo), 1961-66-ban a Union Carbide Corp. 
Központi Kutatóint. katalízis oszt. menedzsere (New York), 1966-
81-ben tud. alig., 1981-91-ben tud. ig., 1991-96-ban tud. tanácsadója. 
Az USA elnöki irodájában létesített és az amerikai-szovjet tud. 
együttműködési szerződés kiértékelésére hivatott tud. biz. tagja. 1989-
91-ben a Universal Oil Products Со. tud. ig., 1991-től tud. tanácsadó­
ja. -  Felfedezte a szilíciumban dús zeolitkristályok erős-sav formáit és 
az erős-sav zeolitok, különösen az erős-sav Y-zeolit kristály kompozí­
ciók (H-Y) katalizátorként való alkalmazását a petróleumfinomítás 
motorhajtóanyag-gyártására való technológiáiban. Kutatja a zeolit kris­
tályok mikropórusai felületének új kémiáját, a zeolit kristályok erős 
savasságát, a Fischer-Tropsch-szintézis reakciómechanizmusát. Fel­
fedezte a palládium fém mint a metilalkohol szintézis katalizátorát, 
valamint az etilén —> acetaldehid reakció szilárd katalizátorát.
F. m.: Decationized Molecular Sieve Compositions. Többekkel (szabadalom, 1964); 
Hydrocarbon Conversion Process With the Use of a Y Type Crystalline Zeolite. 
Többekkel (szabadalom, 1966); Hydrocarbon Conversion Process and Catalysts. 
Többekkel (szabadalom, 1966); Molecular Sieve Catalysts in Hydrocarbon Reac­
tions. Többekkel (Actes Du Deuxieme Congress International De Catalyse, 1961); 
Studies of Cations in Zeolites: Adsorption of Carbon Monoxide; Formation of Ni' 
Ions and Na,’* Centers. Többekkel (Discussions of the Faraday Society, 1966); He­
terogeneously Catalyzed Vapor-Phase Oxidation of Ethylene to Acetaldehyde. A. 
B. Evnin és P. H. Kasaival (Journal of Catalysis, 1973); Zeolite Chemistry and 
Catalysis. American Chemical Society Monography, No 171, book (1976); The Acid
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Function in Zeolites. G. J. Gajdával (Cat. Rev. Sei and Erg. Vol 31, No 4, 1990); 
Selective Formation of Methanol From Synthesis Gas Over Palladium Catalysts 
0oumal of Catalysis, 1978).
B. Ma.
R A D N Ó T  M a g d a , *Vicsápapáti (Nyitra vm.), 1911. okt. 17., +Bp.,
1989. febr. 3., orvos, szemész. -  1935-ben a pécsi egy.-en orvosi okleve­
let szerzett, 1937-ben szemész szakorvosi vizsgát tett. 1937-ben több 
hónapig a bécsi szemklinikán folytatott tanulmányokat. 1939-40-ben 
belföldi kutatási ösztöndíjas. Az orvostud. doktora (1952). Az MTA 
tagja (1. 1961. ápr. 14., elnökségi 1973. máj. 11-1976. máj., r. 1976. máj. 
7.). A Nemzetközi Szemészeti Akad. alapító, a Római Orvosi Akad. 1., 
1970-től a hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. külső tagja. 
1972-től a M. Szemorvostárs. elnöke. 1958-tól a European Council 
of Ophthamology, 1963-tól a csehszlovák orvostárs. t., 1966-tól a 
Concilium Ophtamologicum Universale t., 1969-től az NDK szemor­
vos társ. és az osztrák szemorvos társ. 1., 1969-től a Society of Cryo­
surgery t., 1970-től az amerikai szemsebészek társ. és a bolgár szemor­
vos társ. t. tagja. 1972-76-ban az Európai Szemorvostárs. elnöke. A 
bp.-i orvostud. egy. t. szenátora (1985). Állami Díj (1965). -  1934-35- 
ben a pécsi kórbonctani int.-ben, 1935-39-ben a pécsi egy. szemészeti 
klinikáján díjtalan gyakornok, majd tanársegéd. 1939-40-ben a bp.-i 
Áll. Szemkórház orvosa, 1940-46-ban a bp.-i egy. szemészeti klinikáján 
tanársegéd, 1946-50-ben adjunktus, 1946-tól a szemészeti patológia 
magántanára. 1950-51-ben a szegedi egy. szemklinikájának vezetője.
1951-82-ben a bp.-i orvostud. egy. tszv. egy. tanára, az I. sz. szemészeti 
klinika ig.; 1960-72-ben az egy. oktatási rektorhelyettese; egyidejűleg
1955-től a Trachoma Int., 1968-tól az Orsz. Szemészeti Int. ig. -  Főként 
szemészeti patológiával, elsősorban a glaukómával, a szemészet en­
dokrinológiai vonatkozásaival, valamint a szem ultrastruktúrájának 
vizsgálatával foglalkozott. A Szemészet főszerk. volt.
F. m.: Die pathologische Histologie der Tränendrüse (Basel, 1939); Szemészeti patoló­
gia (Bp., 1951; németül 1952; 4. kiad. 1958; oroszul 1958; 2. átd. kiad. 1961); A szem 
sérülései (Bp., 1952); Trachoma (Bp., 1954; 2. kiad. 1956); Neuroendokrine Beziehun­
gen zur Öphtamologie (Bp., 1961); A szembetegségek atlasza. I—II. (Bp., 1963; oro­
szul, I-H. 1962-63; németül Bp.-Stuttgart, 1964); Die Röntgendiagnostik der trä­
nenableitenden Wege. Gáli Jánossal (Bp.-Zürich, 1966; oroszul Bp., 1969); A szemé­
szet alapvonalai (Bp., 1971; 5. átd. kiad. 1988); Szembetegek vizsgálata (Bp., 1976; 2. 
átd. kiad. Follmann Piroskával, 1981); A szem daganatai (Klinikai onkológia. Szerk. 
Eckhardt Sándor. Bp., 1977); Tränen organe (Augenheilkunde in Klinik und Praxis. 
Szerk. J. François, F. Hollwich. Stuttgart, 1977); Ifj. Imre József. Kenyeres Ágnessel 
(Bp., 1979; németül 1971); Diagnosis of primary open-angle glaucoma. Follmann Pi­
roskával (Contemporary international concepts. Kiad. J. Bellows. Masson, 1980). 
trod.: Varga Margit: R. M. (M. Tud., 1989).
Székfoglaló: Az optico vegetatív funkcióról. Elhangzott: 1962. márc. 12.; A retino­
blastoma histogenesise. Elhangzott: 1977. jan. 26.
M. L.
R a D O S  G U S Z T Á V ; 1884-ig Raussnitz, "Pest, 1862. febr. 22., +Bp., 
1942. nov. 1., matematikus. -  Tanulmányait a bp.-i. műegy.-en és a 
bp.-i egy.-en végezte. 1884-85-ben Felix Klein mellett a lipcsei egy.-en 
tanult. Az MTA tagja (1. 1894. máj. 4., r. 1907. máj. 3., t. 1937. ápr. 29.).
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A Nemzetközi Matematikai Unió M. Nemzeti Biz. elnöke (1931-33). 
1891-től a Mathematikai és Physikai Társulat titkára, 1913-tól alelnö- 
ke, 1930-tól elnöke. A Stella csillagászati egyesület másodelnöke, a 
Városi Mérnökök Szövetségének t. tagja. 1903-tól a londoni Inter­
national Catalogue of Scientific Literature nemzetközi szerk.biz.-ban 
Mo. képviselője. A Commission Internationale de l'Enseignement Ma­
thématique tagja. A kolozsvári egy. t. doktora (1896). Az MTA Nagyju­
talma (1935). -  1885-től a bp.-i műegy.-en a matematika magántanára, 
1891-től ny. rk., 1893-1933 között ny. r. tanára; 1900-04-ben a mérnö­
ki és építészi oszt., 1917-20-ban a közgazdasági oszt. dékánja, 1911— 
14-ben a műegy. rektora. 1896-1911 között és 1914-33-ban a bp.-i 
műegy. könyvtárának vezetője. -  Fő kút. területei az algebra és a 
számelmélet; főként az algebrai és elliptikus függvényekkel, a kör­
osztással, a determinánsokkal, a mátrixokkal, a kvadratikus alakok­
kal, a négyzetes maradékokkal, valamint a magasabb fokú kongruen­
ciák gyökeivel és más elméleti problémákkal foglalkozott. A mo.-i 
mátrixelméleti kutatások egyik megalapozója. 1893-1913 között a Ma­
thematikai és Physikai Lapok matematikai szerk., 1895-től a Mathema­
tikai és Természettud. Ért. szerk.
F. m.: A felsőbbfokú kongruenciák elméletéhez (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1883); Egy, a geometriában fellépő számelméleti probléma (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1885); Az algebrai függvények elméletéhez (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1885); A determinánsok elméletéhez. -  A szétbontható alakok 
elméletéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1886); A ciklikus determinánsok 
elméletéhez (Mathematikai és Physikai Lapok, 1894); Az orthogonális helyettesíté­
sek elméletéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1900); Adalékok az egység­
gyökök elméletéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1908); Egy determináns­
tétel általánosítás (Mathematikai és Természettud. Ért., 1929). 
trod.: R. G.-nak, hetvenedik születésnapjára (Matematikai és Fizikai Lapok, 1931); 
Stachó Tibor-Pogány Béla: Gyászbeszéd R. G. ravatalánál (Matematikai és Fizikai 
Lapok, 1942); Stachó Tibor: R. G. (Technika, 1943); Móra László: R. G. (Könyvtáros, 
1962); Gyires Béla: R. G. (Műszaki nagyjaink, III. Bp., 1967).
Székfoglaló: A szakaszos orthogonális helyettesítések elméletéről. Elhangzott: 1894. 
nov. 19.; Adalékok az egységgyökök elméletéhez. Elhangzott: 1908. febr. 17. (Ma­
thematikai és Természettud. Ért., 1908).
M. L.
R A D V Á N S Z K Y  B É L A , br., *Sajókaza (Borsod vm.), 1849. márc. 1., 
+Bp., 1906. máj. 2., művelődéstörténész. -  A pesti egy.-en jogtud. 
doktori oklevelet szerzett, ezután Ny-európai tanulmányutat tett. Az 
MTA tagja (1.1879. máj. 22., t. 1887. máj. 13., ig. 1891. máj. 8.). 1883-tól 
haláláig a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. elnöke, 1889-95-ben a 
M. Protestáns írod. Társ. másodelnöke. 1894-től koronaőr, 1895-től 
valóságos belső titkos tanácsos. -  1875-82-ben kormánypárti prog­
rammal a szliácsi, majd a korponai választóker. országgyűlési képvi­
selője, 1882-92-ben Zólyom vm. főispánja. Az 1870-es évektől mint­
egy 50 levéltárban végzett széles körű művelődéstört. kutatásokat.
1902-05-ben a Közlemények a báró R.-levéltárból c. sorozat szerk.
F. m.: Lakás és bútorzat a XVI. és XVII. században (Bp., 1879); Magyar családélet és 
háztartás a XVI. és XVII. században. I—III. (Bp., 1879-96; reprint kiad. 1986); Lako­
dalmak a XVI. és XVII. században (Bp., 1883); Foglalkozás, időtöltés, játék a XVI. és 
XVII. században (Bp., 1887); Házi történelmünk emlékei (Bp., 1888); Gróf Thurzó
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Szaniszló lakomái 1603 (Bp., 1893); Régi magyar szakácskönyvek (Bp., 1893); Rad- 
vánszky János élete és versei (Bp., 1904); Rimay János munkái. Kiad., bev. (Bp., 
1904); Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek 
R. B. gyűjtéséből. Kiad. Fodor Adrienn (Szeged, 1989).
írod.: Szinnyei József: írók a R. családban (Bp., 1906); R. Kiss István: Báró R. B. emlé­
kezete (Bp., 1907); Zsilinszky Mihály: Emlékbeszéd báró R. B. t. és ig. tag felett (Bp., 
1907); H. Kolba Judit-László Emőke-Vadászi Erzsébet: R. B. és műve a mai kutatá­
sok tükrében (R. B.: Magyar családélet. Reprint kiad. Bp., 1986).
Székfoglaló: A régi magyar ékszerek. Elhangzott: 1882. febr. 6. (kivonatban: Akadé­
miai Ért., 1882).
M. L
RAGÁLYI T a m á s , *Balajt (Borsod vm.), 1785. dec. 19., tPest, 1849. 
jan. 14., író, jogász, politikus. -  Az MTA tagja (t. 1831. febr. 15.). -  Ta­
nulmányait befejezvén 1806-ban Segítő címmel szépirod. folyóiratot 
indított, amely hét szám után megszűnt. Ebben közölte A szépnek 
munkái c. esztétikai tanulmányát és egy versét. Az 1825-27. és az 
1830. évi országgyűléseken Borsod vm. követe, az ellenzék népszerű 
vezető alakja, az 1832-36-i országgyűlésen viszont a konzervatívok­
hoz csatlakozott. 1836-tól a kir. ítélő tábla ülnöke, majd alnádor, 1841- 
ben a Hétszemélyes Tábla bírája lett. Az 1825-i országgyűlésen mon­
dott beszédeit Vaszary Kolos közölte (A m. nyelv ügye az 1825-i or­
szággyűlésen. Abaß Figyelője, IL, 1877).
írod.: M. Tud. Akad. Almanach (1863); Horváth Mihály: Huszonöt év (I., Bp., 1886); 
Nyilasi Vilma: R. T. (Bp., 1934); Szalai Anna: Pályakezdő évek Pest-Budán (Bp., 
1990); Borsodnak híres követe R. T. Szerk. Laki Lukács László (Edelény, 1995).
B. Ma.
RAJKA Ö d ö n , *Bonyhád (Tolna vm.), 1890. júl. 21., +Bp., 1971. jan.
19., orvos, bőrgyógyász. -  1913-ban orvosi oklevelet szerzett a bp.-i 
egy.-en. 1912-ben fél évig a strassburgi egy. közegészségtani int. tífusz­
laboratóriumában végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1.1949. okt. 31.), 
az V. Oszt. titkára (1949. nov. 29-1951. dec. 15.). A M. Dermatológiai 
Társ. elnöke. 1932-től a Nemzeti Fénybiológiai Biz. tagja. -  1912-től a 
bp.-i egy. bakteriológiai int.-ében gyakornok. Az I. vh. idején, 1914— 
16-ban csapatszolgálatot teljesített, 1916-18-ban a hadsereg egészség- 
ügyi biz.-ának bakteriológusa. 1918-19-ben a kommunista párt tagja,
1919-ben az első orvos szakszervezet jegyzője. 1918-47-ben a Bp., Szö­
vetség u. Apponyi-poliklinikán tud. asszisztens, egyidejűleg 1919-42- 
ben a Teleia nemibeteg-rendelőint. alorvosa, majd rendelő főorvosa.
1947-62-ben az István-kórház bőroszt. oszt. vezető főorvosa, 1962-66- 
ban a kórház ig.helyettese. 1946-tól a bp.-i egy.-en „a fény okozta bőr­
betegségek kór- és gyógytana és fényterápiája" c. tárgykör magántaná­
ra, 1949-51-ben c. ny. rk. tanára. -  Főként az allergiás gyulladásokkal 
(ekcéma, csalánkiütés) és a mikrobák bőrbetegségekben játszott szere­
pének vizsgálatával foglalkozott. Bevezette a depotmódszert, kifejlesz­
tette a gombás és mikrobás „id"-ek tanát. Több terápiás módszert 
(ultraviolett és sajátvérkezelés) dolgozott ki. Tiszteletére R. Ö.-emlék­
érmet alapítottak. A Bőrgyógyászati Szle szerk. volt. 
f. m.: Allergieerscheinungen der Haut. Lehner Imrével (Halle, 1927); Asthma, ek- 
zema és rokon kórképek az allergia tanának tükrében. Hajós Károllyal (Bp., 1944); 
A fizikai allergia elmélete (MTA Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1950); Bőr- és
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nemibetegségek. Szodoray Lajossal (Bp., 1952; 3. kiad. 1961); Allergie und aller­
gische Erkrankungen. Többekkel. Szerk. I—II. (Bp., 1959; oroszul 1966); Das mikro­
bielle Ekzem. Korossy Sándorral, Gózony Mariannával (Bp., 1966); Allergiás beteg­
ségek. Többekkel. Szerk. (Bp., 1967); Allergic diseases of the skin. -  Physical aller­
gy. Korossy Sándorral (Allergic diseases of the skin, VII. Bp., 1976). 
írod.: Kesztyűs Lóránd: R. Ö. (M. Tud., 1971); Pastinszky István: R. Ö. (Orvosi Heti­
lap, 1971).
Székfoglaló: A fizikai allergia elmélete. Elhangzott: 1950. febr. 20. (MTA Orvosi Tud. 
Oszt. Közleményei 1950).
M. L.
R a JKI SÁNDOR, ‘Pusztaföldvár (Békés vm.), 1921. jún. 5., geneti­
kus. -  1941-44-ben a Kolozsvári Agrármérnöki Gazd. Akad., 1945-
46-ban a Magyaróvári Mezőgazd. Főisk. hallgatója, itt szerzett agrár­
mérnöki oklevelet 1946-ban. A biológiai tud. kandidátusa (1955, 
Moszkva), doktora (1966). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1990. máj.
21.). 1978-tól az Orosz Mezőgazdasági Akad. tagja. Állami Díj (1970). 
-  1945-49-ben a Magyaróvári Mezőgazdasági Főisk. tanársegéde,
1948-ban az FM-ben dolgozott, 1948-49-ben a Miniszterelnökség 
Tud. Tanács szaktitkára, 1951-54-ben az FM kísérletügyi oszt.vezető­
je, 1955-80-ban az MTA Mezőgazdasági Kutatóint. (Martonvásár) ig.,
1981-83-ban tud. tanácsadó. 1985-ben FAO-szakértő Rómában, 
1985-86-ban Iowában (USA), 1986-88-ban és 1990-ben Coloradóban 
(USA) meghívott szakértő. A GATE c. egy. tanára. -  Kút. területe: 
hibridkukorica vetőmagtermesztése, búzanemesítés, az ősziesítés ge­
netikája, reprodukálható ősziesítés. A hazai intenzív búzanemesítés 
megalapozója. Munkatársaival több nagy hozamú, kiváló minőségű 
búzafajtát állított elő (12 búzafajta állami minősítést nyert). Nevéhez 
fűződik a mo.-i hibridbúza előállítását megalapozó tudományos vizs­
gálatok megindulása. Részese a gradiens inhomogén fitotronkamra ta­
lálmánynak (1972). 1968-84-ben az Acta Agronomica főszerk., 1985-től 
főszerk.-helyettese.
F. m.: Monosomie analysis of growth habit in autumnisation process. Rajki Ernával 
(Genetica Agraria, 1969); Autumnisation and its Genetic Interpretation (Bp., 1967); 
Autumnisation (Acta Agron. Hung., 1985); Autumnisation and the Phytotron in 
Martonvásár (Proc. Int. Symp. Cereal Adapt, to Low Temp. Stress, 1997). 
Székfoglaló: Hibridizáció a búzanemesítésben. Elhangzott: 1977. márc. 1.; Konzul­
táns genetikusként Rómában és Amerikában. Elhangzott: 1991. ápr. 22. (Értekezé­
sek, emlékezések. Bp., 1993).
B. K.
RÁKOS PÉTER, ‘Kassa (Csehszlovákia), 1925. febr. 14., irodalom- 
történész. -  1949-ben Prágában a Károly Egy.-en filozófia-történelem 
szakos tanári oklevelet szerzett. Az irodalomtud. kandidátusa (1961), 
doktora (1990). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1991-96-ban a 
Nemzetközi M. Filológiai Társ. elnöke, a M. írók Szövetsége rk. tagja, 
a Szlovákiai M. írók Társ. tagja, a Németh László Társ. elnökségének 
t. tagja. 1992-98-ban a Károly Egy. tud. tanács tagja. Lotz János-em- 
lékérem (1996), Nyitott Európáért Díj, Madách-díj, Munka Érdem­
rend arany fokozata (1982), M. Köztársasági Érdemrend középke­
resztje (1994), M. Köztársaság elnökének aranyérme (2000). -  1949-
52-ben a Csehszlovák Sajtóiroda fordítója, 1950-52-ben a Károly Egy.
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magyar szakán előadó, 1952-90-ben tanársegéd, adjunktus, docens,
1991-től a Károly Egy. ВТК M. Stúdiumok Központja mb. vezetője. -  
Kút. területe: irodalomelmélet, 19-20. sz.-i m. irodalom. Visszhangot 
keltett az irodalmi „szakszerűségnek" a „tudományosságtól" megkü­
lönböztetett meghatározása, az irodalmi értékelés problémakörének 
kifejtése, az „irodalmi tény"-nek az „irodalom tényeitől" való elhatá­
rolása, a többértelműség kérdésköre, a realizmus fogalmának ponto­
sítása, az ún. „metodokrácia" jelenségének megfogalmazása; verstani 
kutatások, fordításelmélet, nevetés és komikum.
F. m.: Rhythm and Metre in Hungarian Verse (Acta Universitatis Carolinae Philo- 
logica Monographica XI. Praha, 1966); Tények és kérdőjelek (tanulmányok, Po­
zsony, 1971); Slovník spisovatelú-Madarsko. Szerk. (Praha, 1971); Az irodalom iga­
za (tanulmányok, Pozsony, 1987); Prágai őrjárat (Pozsony, 1995); Nemzeti jelleg, a 
mienk és a másoké (Pozsony, 2000; csehül 2001).
írod.: Ab imo pectore -  R. P. hetvenedik születésnapjára (Acta Universitatis Caro- 
linae-Slavica Pragensia XXXVII, bibl.-val, 1995).
Székfoglaló: Multilaterális megközelítés -  a külföldi felsőfokú magyar oktatás és ku­
tatás peremhelyzetének némely sajátossága. Elhangzott: 2000. máj. 5.
B. Ma.
RÁKOSI Je n ő , *Acsád (Vas vm.), 1842. nov. 12., +Bp., 1929. febr. 8., 
író, újságíró. -  A pesti egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1892. máj. 5., t. 1909. ápr. 29., ig. 1919. okt. 23.). 1869-től 
a Kisfaludy Társ. r. tagja. A Petőfi Társ. t. tagja. 1902-től a főrendiház 
örökös tagja. 1891-1918 között az „Otthon" írók és Hírlapírók Köré­
nek alapító elnöke, 1919-től t. elnöke. A soproni Frankenburg Kör t. 
elnöke, 1925-től a nagykőrösi Arany János Társ. t. tagja. -  1860-tól gr. 
Zichy János lengyeltóti birtokán gazdasági gyakornok, 1862-63-ban 
Jankovich József öreglaki birtokán írnok. írod. pályája Aesopus (1866) 
c., a pesti Nemzeti Színház által bemutatott drámájával indult. 1867-
69-ben a Pesti Napló munkatársa, s hamarosan a lap egyik vezércikk- 
írója lett. 1869-75-ben az általa alapított Reform c. Deák-párti napilap 
szerk., 1875-től ismét a Pesti Napló munkatársa. 1875-81-ben a bp.-i 
Népszínház ig.-rendezője, melyet a főváros egyik legnépszerűbb szín­
házává fejlesztett. 1881-ben Csukássi Józseffel együtt megalapította a 
rövidesen nagy népszerűséget szerzett Bp.-i Hírlapot, melynek 1891- 
1925 között főszerk.-je volt. Sajtóbirodalmát az 1890-es években jelen­
tősen kibővítette, megalapította a Divat Újságot, a Gyermekdivatot, a Pa­
tyolat c. fehérnemű-divatlapot, a Kakas Márton c. élclapot. A Tanács- 
köztársaság idején (1919) túszként fogva tartották. Az 1880-as évektől 
aktívan részt vett a politikai életben, a „harmincmilliós magyarság" 
bűvöletében minden eszközzel szorgalmazta a nemzetiségek magya­
rosítását. Az 1890-es években gr. Apponyi Albert híve, a 19-20. sz. 
fordulójától gr. Tisza István politikájának lelkes támogatója. Fellépett 
a baloldali erők ellen, hevesen ellenezte az általános választójog be­
vezetését. Erélyesen szállt szembe a 20. sz. elején jelentkező modern 
Írod. törekvésekkel, főként Ady Endre költészetével és a Nyugat köré­
vel. Az I. vh. idején harcos háborúpártiságával tűnt ki. A trianoni bé­
keszerződés (1920) után a revíziós mozgalom egyik élharcosa volt, 
lapjait is ennek szolgálatába állította. Szépírói tevékenysége az
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1880-as évektől többnyire a színműírásra korlátozódott, több mint 
húsz, ekkor tájt írt színdarabját egy-két kivétellel a bp.-i Nemzeti 
Színház be is mutatta. Számos operaszöveget írt v. ford, magyarra. 
Leford. W. Shakespeare több színművét (Ahogy tetszik, Tévedések víg­
játéka, Velencei kalmár, Sok hűhó semmiért, Athéni Timon élete stb.) is.
F. m.: Régi dal régi gyűlölségről (színmű; Pest, 1867); R. J. színművei. I—II. (Pest, 
1872); A szerelem iskolája (Bp., 1873); A legnagyobb bolond (reg.; Bp., 1882); Mag­
dolna (dráma; Bp., 1884); Endre és Johanna (tört. dráma; Bp., 1885); A tragikum 
(Bp., 1886); R. J. színművei. I-XX. (Bp., 1902-03); A háború és az esztétika (Bp., 
1915); Tiszavirág. Cikkek, levelek, beszédek. I—II. (Bp., 1920); Kultúra és kereskede­
lem (Bp., 1922); Emlékeim (Bp., 1926); Tárcák, cikkek (Bp., 1927); R. J. művei. I—XII. 
(Bp., 1927).
írod.: Schmidt Frigyes: R. J. (Sepsiszentgyörgy, 1911); Galamb Sándor: R. J. (írod. 
tört., 1921); R.-album. R. J. 80. születésnapjára (Bp., 1925); Gyalui Farkas: Emlékezé­
sek R. J.-ről (Erdélyi Helikon, 1929); Schöpflin Aladár: R. J. halálára (Nyugat, 1929); 
R. J. élete és művei. Szerk. Sülé Antal (Bp., 1930); Hegedűs Lóránt: R. J. ig. és t. tag 
emlékezete (Bp., 1930); Márkus Miksa: R. J.-ről (Bp., 1930); Sikabonyi Antal: R. )., a 
publicista (Bp., 1930); Schiller József: R. J. Egy magántitkár feljegyzései (Bp., 1933); 
Az Ady-R.-vita. Egy irodalmi per aktái 1915-16-ból. Szerk. Kardos László (Debre­
cen, 1940); Lengyel Géza: Magyar újságmágnások (Bp., 1963); Németh G. Béla: Tra­
gikum és történetfelfogás (Bp., 1971); Bános Tibor: Regény a pesti színházakról 
(Bp., 1973).
Székfoglaló: Modern aesthetika. Elhangzott: 1893. jan. 23. (Akadémiai Ért., 1893).
M. L
R á n k i G y ö r g y , *bp „ 1930. aug. 4., +bp„ 1988. febr. 19., törté­
nész. -  1949-51-ben a bp.-i közgazdaságtud. egy.-en, 1951-53-ban a 
bp.-i egy.-en tanult, 1953-ban a bp.-i egy.-en történész, 1958-ban a 
közgazdaságtud. egy.-en közgazdasági doktori oklevelet szerzett. A 
tört.tud. kandidátusa (1957), doktora (1963). Az MTA tagja (1. 1976. 
máj. 7., r. 1982. máj. 7.), а II. Oszt. elnökhelyettese (1980-87), elnöke 
(1987-88). А II. Vh. Tört. Nemzetközi Biz. alelnöke, az Institut für 
Europäische Geschichte Tud. Tanácsának tagja, 1980-tól a Nemzetkö­
zi Tört.tud. Biz. elnökségi tagja, 1985-től első alelnöke. Kossuth-díj 
(Berend T. Ivánnal megosztva, 1961). -1944 nyarán Auschwitzba de­
portálták, 1945-ben Németo.-ban szabadult fel. Betegsége miatt a Nem­
zetközi Vöröskereszt Svédo.-ban gyógykezeltette, felgyógyulása után 
egy grófi uradalomban volt földmunkás, 1946-ban hazatért. 1951-53- 
ban a bp.-i közgazdaságtud. egy. gazdaságtört. tanszékén demonstrá­
tor. 1953-tól az MTA Tört.tud. Int. segédmunkatársa, 1957-től tud. 
munkatársa, 1960-69-ben a legújabb kori m. tört. oszt. vezetője, 1960- 
tól az int. tud. titkára, 1962-től ig.helyettese, 1976-tól ügyvezető ig.,
1986-tól haláláig ig. 1980-ban fél évig az USA-ban a Columbia és a 
Rutgers Egy.-en, valamint az oxfordi St. Anthony's College-ban K-Eu- 
rópa-tört. (1914-45), ill. gazdaságtört. előadásokat tartott. 1964-87-ben 
másodállásban a debreceni egy. tanára. 1981-85-ben a bloomingtoni 
Indiana Egy. m. tanszékének vezetője. 1987-től a bp.-i közgazdaság­
tud. egy.-en másodállású egy. tanár. -  Eleinte főként 20. sz.-i m. gaz- 
daságtört.-tel foglalkozott (többnyire Berend T. Ivánnal közösen), az 
1970-es évek elejétől figyelme az összehasonlító, különösen a kö- 
zép-kelet-európai gazdaságtört. kutatások felé fordult. Emellett jelen­
tős kutatásokat végzett a 20. sz. első felének m. politika- és diplo­
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máciatört.-ére vonatkozóan, s behatóan vizsgálta Mo. II. vh. alatti 
tört.-ének kérdéseit, különös tekintettel szomszédaihoz fűződő viszo­
nyára. Széles körben népszerűvé vált könyvben írta meg a II. vh. 
tört.-ét. Kiemelkedő egyénisége volt a m. tört.tud.-nak. Tud.szervezői 
és kultúrdiplomáciai tevékenysége is jelentős. Az 1960-as évektől el­
sősorban ő építette ki a m. tört.tud. nyugati kapcsolatait. Emlékére 
1991- ben R. Gy.-díjat alapítottak. 1973-tól a Tört. Szle felelős szerk., 
1981-től főszerk. Főszerkesztője volt a tízkötetes Magyarország törté­
nete VIII. kötetének (1918-1945) (Bp., 1976).
F. m.: Magyarország gyáripara az imperializmus első vh. előtti időszakában 1900- 
1914. Berend T. Ivánnal (Bp., 1955); Magyarország gyáripara a második vh. előtt és 
a háború időszakában (1933-1944). Berend T. Ivánnal (Bp., 1958); Emlékiratok és 
valóság Magyarország második vh.s szerepéről (Bp., 1964); Magyarország gazda­
sága az első vh. után 1919-1929. Berend T. Ivánnal (Bp., 1966); 1944. március 19. 
(Magyarország német megszállása) (Bp., 1968); Közép-Kelet-Európa gazdasági fej­
lődése a 19-20. században. Berend T. Ivánnal (Bp., 1969); A magyar gazdaság száz 
éve. Berend T. Ivánnal (Bp., 1972); A második vh. története (Bp., 1973); Gazdaság és 
társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa 19-20. századi történetéről. Be­
rend T. Ivánnal (Bp., 1974); Közgazdaság és történelem -  a gazdaságtörténet vá­
laszútjai (Bp., 1977); Gazdasági elmaradottság. Kiutak és kudarcok a XIX. századi 
Európában. Berend T. Ivánnal (Bp., 1979); Európa gazdasága a 19. században 1780- 
1914. Berend T. Ivánnal (Bp., 1987); A Harmadik Birodalom árnyékában (Bp., 1988); 
A második vh. gazdaságtörténete. Szerk. Halmos Károly, Zinner Tibomé (Bp., 1990). 
írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. R. Gy. (M. Tud., 1976); Niederhauser Emil: 
R. Gy. (M. Tud., 1988); In memóriám R. Gy. (Tört. Szle, 1987-88); Gy. R. (Danubian 
Historical Studies, 1988); Erényi Tibor: R. Gy. (Párttört. Közlemények, 1988); Hanák 
Péter: R. Gy.-ről (M. Tud., 1989); Glatz Ferenc: R. Gy. (História, 1990); M odem age, 
modem historian. In memóriám Gy. R. Szerk. Glatz Ferenc (Bp., 1990).
Székfoglaló: Közgazdaság és történelem -  a gazdaságtörténet válaszútjai. Elhang­
zott: 1976. szept. 23.; Mozgástér és kényszerpálya. (A Duna-völgyi kis országok és a 
nemzetközi politika 1919-1945.) Elhangzott: 1983. máj. 24.
M .  L .
RAPAICS R a YMUND, *Nagyenyed (Alsó-Fehér vm.), 1885. febr.
15., +Bp., 1954. márc. 19., botanikus. -  1907-ben a bp.-i egy.-en böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. A breslaui egy.-en is tanult. Az MTA 
tagja (1. 1948. júl. 2.). -  1906-07-ben a bp.-i egy. növénytani int.-ében 
demonstrátor, 1907-11-ben a kassai, majd a kolozsvári gazdasági 
akad.-n tanársegéd, 1911-19-ben a debreceni gazdasági akad.-n a nö­
vénytan tanára, 1920-ban nyugdíjazták. 1920-tól Bp.-en magántisztvi­
selő, 1926-29-bena M. Földtani Int. munkatársa. 1929-től a M. Termé­
szettud. Társulat könyvtárosa. -  Kezdetben a kritikus növénynem­
zetségek (Aconitum, Aquilegia, Ranunculus) vizsgálatával foglalko­
zott. Utóbb tud.tört. és ismertterjesztő tevékenysége vált meghatáro­
zóvá. Jelentősek a m. kultúrnövények tört.-ére vonatkozó kutatásai. 
Leford. J. G. Mendel Kísérletek növényhibridekkel c. művét (Bp., 1944).
F. m.: A sisakvirág-nemzetség rendszere (Bp., 1907); Magyarország növényföldraj­
za (Bp., 1910); Debrecen flórája (Bp., 1916); A Hortobágy növényföldrajza (Bp., 
1916); Az Alföld növényföldrajzi jelleme (Bp., 1918); A Nyírség növényföldrajza 
(Debrecen, 1924); A növények társadalma (Bp., 1925); Kis Brehm (Bp., 1926); A ma­
gyarság virágai (Bp., 1932; reprint kiad. 1986); A növény felfedezése (Bp., 1932); A 
kenyér és a táplálékot szolgáltató növényeink története (Bp., 1934); Magyar kertek. 
A kertmúvészet Magyarországon (Bp., 1940; reprint kiad. 1993); A növények és az 
ember (Bp., 1941); A növényi vitaminok és hormonok (Bp., 1942); Termesztett nö­
vényeink eredete (Bp., 1943).
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írod.: Haraszty Árpád: R. R. (Élet és Tud., 1954); Jávorka Sándor: R. R. (Akad. Ért., 
1954); Maucha Rezső: R. R. (Biológiai Közlemények, 1954).
Székfoglaló: A természetrajz válsága. [Megemlékezés G. L. L. Buffonról.] Elhangzott: 
1949. okt. 24. (Természet és Technika, 1949).
M. L.
RAPCSÁK ANDRÁS, ‘Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), 1914. 
dec. 12., tDebrecen (Hajdú-Bihar m.), 1993. okt. 16., matematikus. -
1933-34-ben és 1937-42-ben a szegedi egy.-en tanult, ahol 1942-ben 
matematika-fizika szakos tanári, 1947-ben a debreceni egy.-en böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1982. 
máj. 7.). A kijevi egy. (1968), a debreceni egy. (1988) t. doktora. -
1942-ben Rozsnyón az ev. polgári isk. helyettes tanára. 1942M3-ban a 
debreceni ref. gimn. helyettes, 1943-48-ban rendes tanára, 1948-49- 
ben Debrecenben általános isk. tanár. 1948-49-ben a debreceni pedagó­
giai főisk.-n a matematika megbízott előadója, 1949-51-ben az egri pe­
dagógiai főisk. matematikai tanszékének vezetője, egyúttal 1945-49- 
ben felsőbb matematikát tanított a debreceni egy.-en. 1951-60-ban a 
debreceni egy. geometriai tanszékén docens, 1960-85-ben egy. tanár,
1958-73-ban tszv., 1955-57-ben és 1959-63-ban rektorhelyettes, 1966-
73-ban rektor. Főként modem differenciálgeometriával foglalkozott.
F. m.: Matematika ipari technikusok számára. I—III. (Bp., 1952-54); Komplex számok 
(Bp., 1953); Über die Begründung der lokalen metrischen Differentialgeometrie (Pub- 
licationes Mathematicae, 1960); Metrikus és affinösszefüggó pályaterek pályatartó le­
képezései (MTA III. Oszt. Közleményei, 1961); Über die bahntreuen Abbildungen 
affinzusammenhängender Räume (Publicationes Mathematicae, 1961). 
írod.: Tamássy Lajos: R. A. (M. Tud., 1994).
Székfoglaló: Pályatartó leképzések. Elhangzott: 1968. ápr. 24.; Geodetikusán ekviva­
lens metrikus terek alapfüggvényei. Elhangzott: 1983. márc. 23.
M. L
RÁTH KÁROLY, ‘Győr (Győr vm.), 1829. febr. 28., tGyőr, 1868. 
ápr. 12., történetíró. —  Zoltán apja. Az MTA tagja (1.1858. dec. 15.). -  
Részt vett az 1848-49-i szabadságharcban, harcolt a schwechati, a 
móri, a branyiszkói és a kápolnai ütközetekben, végül Kmety György 
tábornok hadsegéde volt. A világosi fegyverletétel után tört. kutatá­
sokat folytatott a győri káptalan, Győr vm. és több vm.-i család levél­
tárában. 1861-ben Rómer Flórissal megalapította az első győri tört. fo­
lyóiratot, 1863-ban jelentős szerepet játszott a Dunántúli Történet­
kedvelők Társulatának létrehozásában, 1867-ben a M. Tört. Társulat 
megalakításában. 1861-ben és 1867-68-ban Győr vm. levéltárosa.
F. m.: A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei (Pest, 1861); II. 
Rákóczy Ferenc fejedelem emlékirata a magyarországi hadjáratról 1703-1711. Thaly 
Kálmánnal (Pest, 1861; 3. kiad. 1872); Hazai okmánytár. Szerk. Nagy Imrével, Paur 
Ivánnal, Stummer [Ipolyi] Amolddal, Véghelyi Dezsővel. I—IV. (Győr, 1865- 67); 
Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diplomatái iratai 1618-1626. Franki Vil­
mossal (Esztergom, 1867).
írod.: Rómer Flóris: R. K. emlékezete (Pest, 1869); Ipolyi Arnold: Emlékbeszéd R. K. 
felett (I. A. beszédei. Bp., 1873); Nagy Imre: A Dunántúli Történetkedvelők (Emlék­
könyv a Magyar Történelmi Társulat negyed-százados fennállásának alkalmára. 
Bp., 1892); Mann Miklós: R. K. élete és munkássága (Századok, 1965); Glatz Ferenc: 
A Magyar Történelmi Társulat megalakulásának története (Századok, 1967). 






R Á T H  Z O L T Á N , *Győr (Győr vm.), 1863. jón. 2., fCsanak (Győr 
vm.), 1902. aug. 6., közgazdász, statisztikus. ~ Károly fia. -  1880-81- 
ben a bécsi egy.-en csillagászatot és matematikát tanult; 1881-83-ban 
a győri jogakad., 1883-85-ben a bp.-i egy. jog- és államtud. karának 
hallgatója, 1886-ban Bp.-en jogtud., 1887-ben államtud. doktori okle­
velet szerzett. 1887-ben Bp.-en ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 
1894. máj. 4.). 1896-tól a M. Közgazdasági Társ. főtitkára. -  1888-tól a 
bp.-i egy.- en a nemzetgazdaságtan, 1892-től a statisztika magántaná­
ra, 1894-től c. ny. rk. tanára. 1888-96-ban a Központi Statisztikai Hi­
vatal tisztviselője; 1892-től a bp.-i m űegy.-en a nemzetgazdaságtan 
magántanára. 1896-tól haláláig a kassai kir. jogakadémián a nemzet­
gazdaságtan, pénzügytan és m. pénzügyi jog r. tanára.
F. m.: A földjáradék helye a nemzetgazdaságtan rendszerében (Bp., 1887); A tőke 
közgazdaságtani fogalmáról (Nemzetgazdasági Szle, 1890); A földbirtokos osztály 
hitelszükséglete s annak kielégítése (Bp., 1891); A közgazdaságtan újabb feladatai­
ról (Bp., 1892); Népünk korviszonyai és halálozási statisztikánk (Bp., 1893); Emlék­
irat az igazságügyi statisztika újjászervezése tárgyában (Bp., 1894); Közgazdaság- 
tan és ethika (Közgazdasági és Közigazgatási Szle, 1894); Magyarország statisztiká­
ja (Bp., 1896); Tanulmány a kartellügyről (Bp., 1901); Népszaporodásunk kérdése a 
XX. század küszöbén (Bp., 1901); A magyar szent korona országainak 1892. és 1893. 
évi népmozgalma (Bp., é. n.).
írod.: Balogh Jenő: R. Z. (Jogtud. Közi., 1902), Navratil Ákos: R. Z. (Huszadik Szá­
zad, 1902); Navratil Ákos: R. Z. és a magyar gazdasági tudomány (Kassa, 1904); 
Vargha Gyula: Emlékbeszéd R. Z. 1. tag fölött (Bp., 1904); Navratil Ákos: R. Z. és a 
magyar közgazdaságtan (Bp., 1907).
Székfoglaló: Közgazdaságtan és ethika. Elhangzott: 1894. dec. 10. (Közgazdasági és 
Közigazgatási Szle, 1894; kivonatban: Akadémiai Ért., 1895).
M .  L .
RATKOVSZKY Ferenc, *Sopron (Sopron vm.), 1900. máj. 18., +Bp., 
1965. márc. 9., gépészmérnök. -  1922-ben a bp.-i műegy.-en gépész­
mérnöki oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1951. dec. 15., r. 1954. 
jún. 19.). Kossuth-díj (1953). -  1922-től a Ganz villamossági gyár pró­
batermének mérnöke, 1924-től helyettes vezetője, 1924-től a gyár fő­
mérnöke, 1925-től a transzformátorszámítási és szerkesztési iroda ve­
zetője, 1929-34-ben helyettes ig., egyben a transzformátorszámítási és 
szerkesztési iroda, valamint az erőműveket és gyári berendezéseket 
tervező oszt.-ok műszaki és kereskedelmi vezetője; 1934-39-ben mint 
ig. a gyár valamennyi számítási, tervezési, kísérleti és műszaki-keres­
kedelmi osztályának vezetője, 1939—41-ben a gyár ügyvezető ig. 1932- 
től a bp.-i műegy.-en, 1936-tól a bp.-i műszaki és gazdaságtud.-egy.- 
en „a nagyteljesítményű és nagyfeszültségű villamos gépek különle­
ges problémái" c. tárgykör magántanára. 1941-től a bp.-i elektromos 
művek vezérig., 1942-től a székesfővárosi nagyüzemek központi ve­
zérig., 1944 őszén tisztségéből leváltották. 1945-60-ban a bp.-i elekt­
romos m űvek vezérig., egyúttal 1948-tól az erőműtervező és -építő 
iroda műszaki vezetője. 1960-tól az Orsz. Műszaki Fejlesztési Biz. ál­
landó tanácsadója. -  Ganz-gyári működése idején a gyár teljesen át­
tért az általa konstruált korszerű transzformátorok és nagyfeszültsé­
gű készülékek gyártására. A Kandó-féle 50 periódusú mozdonyrend­
szert továbbfejlesztve megalkotta az új periódusváltós mozdonyrend-
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szert (BoCo típusú nagyvasúti villamos mozdony). A relé nélküli au­
tomatikus feszültségszabályozó feltalálója. Jelentős szerepet játszott 
az orsz. villamosításban is. Az 1940-es évek első felében vezetésével 
épült a Mátravidéki Hőerőmű, valamint a bp.-i 120 kV-os energia- 
rendszer és egyéb fontos létesítmények.
F. m.: Nagyvasutak 50 periódusú villamosítása és a periódusváltós rendszer (MTA 
Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1953); Az 50 periódusú vasútvillamosítás to­
vábbfejlődése hazánkban és külföldön (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 
1964).
Írod.: Szendy Károly: R. F. (M. Tud., 1965); Kovács L. Ödön: Megemlékezés R. F.-ről 
(Villamosság, 1965); Szendy Károly: F. R. (Acta Techrtica, 1965); R. F. (Elektrotech­
nika, 1965).
Székfoglaló: Nagyvasutak 50 periódusú villamosítása és a periódusváltós rendszer. 
Elhangzott: 1952. máj. 30. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1953); Az 50 pe­
riódusú vasútvillamosítás továbbfejlődése hazánkban és külföldön. Elhangzott: 
1961. dec. 3. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1964).
M. L.
RÁTZ ISTVÁN, ’Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1860. júl. 30., +Bp., 
1917. febr. 28., állatorvos. -  1886-ban a bp.-i egy .-en orvosi, 1888-ban 
középisk. egészségtanári, 1890-ben az állatorvosi tanint.-ben állatorvo­
si oklevelet szerzett. 1888-89-ben állami ösztöndíjjal Ausztriában (a bé­
csi állatorvosi int.-ben) és Németo.-ban (elsősorban a berlini állatorvosi 
főisk.-n) folytatott kórszövettani, kórbonctani és parazitológiai tanul­
mányokat. Az MTA tagja (1. 1903. máj. 8.). A torinói Accademia 
d 'Agriculture 1. tagja. 1891-től a M. Orsz. Állatorvos-Egyesület titkára, 
1897-től főtitkára. 1910-16-ban a M. Természettud. Társulat állattani 
szakoszt. alelnöke, 1916-17-ben elnöke. 1916-tól a m. vöröskereszt­
egyesület főmegbízottja. A párizsi Société internationale de la tuber­
culose, Société centrale de medicine vétérinaire, Société de pathologie 
comparée és Société zoologique de France, a washingtoni Helmintho­
logical Society 1., a Berliner Tierärztliche Gesellschaft t. tagja. 1903-tól 
az Orsz. Közegészségügyi Tanács rk., 1911-től az Orsz. Állategészség­
ügyi Tanács r. tagja. -  1886. okt.-tól a bp.-i egy. szemklinikáján t. gya­
kornok, 1887-88-ban a közegészségtani int.-ben évdíjas gyakornok.
1889-től a bp.-i állatorvosi int.-ben a kórbonctan segédtanára, 1890-től 
mint c. ny. rk. tanár a kórbonctani tanszék vezetője, 1892-től a kórbonc­
tan és általános kórtan ny. r. tanára; 1901-03-ban és 1910-11-ben pro- 
rektor. 1904-től a javaslatára felállított halkórtani állomás vezetője. 
1915-től a bp.-i egy.-en az „állati parazitológia" c. tárgykör magántaná­
ra. -  Fő kút. területe az állati élősködők és a fertőző betegségek korta­
na, behatóan foglalkozott a mételyfélékkel, a galandférgekkel és kü­
lönböző orsóférgekkel. 1892-ben a Gazdák Évkönyve, 1897-től a Közlemé­
nyek az összehasonlító élet- és kórtan koréból (Hutÿra Ferenccel és 1907-ig 
Tangl Ferenccel), az Állatorvosi Lapok (Hutÿra Ferenccel), az Állategész­
ségügy c. folyóiratok és az Állatorvosi Könyvtár c. sorozat.
F. m.: Az élősdiek mint az állatbetegségek okozói (Bp., 1896); A sertésvész (Bp., 
1896); Újguineai Cestodák (Bp., 1900); Az öröklés és kórtani jelentősége (Bp., 1902); 
Új és kevéssé ismert mételyek (Bp., 1903).
írod.: Hutÿra Ferenc: R. I. levelező tag emlékezete (bibl.-val; Bp., 1918); Zimmermann 
Ágoston: Dr. R. I. emlékezete (Bp., 1926); Karasszon Dénes: R. 1. (Orvosi Hetilap, 1985). 
Székfoglaló: Az izmokban élősködő véglények és a magyar faunában előforduló fa­
jaik. Elhangzott: 1908. ápr. 6. (Állattani Közlemények, 1909).
M. L.
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RAVASZ L á s z l ó , *Bánffyhunyad (Kolozs vm.), 1882. szept. 29., 
+Bp., 1975. aug. 6., ref. püspök, egyházi író. -  A ref. teológiát 1904- 
ben Kolozsvárott végezte. 1907-ben Sárospatakon teológiai magánta­
nári, Kolozsvárott bölcsészdoktori képesítést szerzett. Az MTA tagja 
(t. 1925. máj. 7., tagsága az MTA 1949. évi átszervezésekor megszűnt; 
ig. 1940. máj. 15-1945. ápr. 26., másodelnöke 1937. ápr. 29-1940. 
Akad. tagsága posztumusz visszaállítva 1989. máj. 9.). A Corvin- lánc 
tulajdonosa. A M. Protestáns írod. Társ. választmányi tagja (1915— 
1923 és 1936-tól), 1923-tól elnöke. A Kisfaludy Társ. tagja (1923-tól). 
1929-től a debreceni és pécs-soproni egy. a teológia, a lancasteri a 
jog-, 1937-ben a saint-andrews-i a bölcsészet díszdoktorává választot­
ta. 1936-tól az Orsz. Ref. Lelkészegyesület elnöke. A felsőház tagja 
(1926-44). -  1903-05-ben püspöki titkár és kolozsvári segédlelkész. 
1905-től a berlini egy .-en töltött egy évet. 1906 őszétől káplán volt 
Bánffyhunyadon. 1907-től Kolozsvárott a teológia tanára. 1917-ben 
zsinati póttaggá, 1918-ban főjegyzővé választotta az erdélyi ref. egy- 
házker. 1921. jún. 27-én püspökké a dunamelléki ref. egyházker., s et­
től fogva Bp.-en a Kálvin téri gyülekezet lelkésze. A konvent és a zsi­
nat lelkész elnöke. 1948. máj. 11-én lemondott a püspökségről, 1951- 
ben a lelkészségről is. -  A róla szóló értékelések eltérő hangsúllyal 
tárgyalják, ahogy 1917 és 1941 között a zsidókérdéssel foglalkozott.
1944-ben már határozottan fellépett a zsidóüldözés ellen. Igen széles 
körű Írod. munkásságot fejtett ki. 1902-03-ban az Egyetemi Lapok,
1914-1918 között a Protestáns Szle, 1918-1921 között a Református Szle 
szerkesztője. Alapítója és szerkesztője Az Út c. lelkipásztori szakfo­
lyóiratnak (1915-18).
F. m.: Aisthesis (Kolozsvár, 1903); Bevezetés a gyakorlati theologiába (Kolozsvár, 
1907); Ez ama Jézus (Prédikációk, elmélkedések) (Kolozsvár, 1910); Böhm Károly 
aesthetikája (Besztercebánya, 1913); A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Pápa, 1915); 
Látások könyve (Beszédek, elmélkedések) (Kolozsvár, 1917); A socialismus evangé­
liuma és az evangélium socialismusa (Bp., 1921); Gondolatok (Bp., 1921); Orgona­
zúgás (Bp., 1923. 2. kiad. 1928); Az emberélet útjának felén (Kolozsvár, 1924); A ke- 
resztyénség és az erkölcs (Bp., 1925); Tudom, kinek hittem (beszédek, cikkek, pré­
dikációk) (Bp., 1927); A nemzeti egység lelke (Szeged, 1932); Alfa és ómega. I—II. 
(Bp., 1933); Hit és engedelmesség (Bp., 1937); Legyen világosság. I—III. (Bp., 1938); 
Isten rostájában. I—III. (Bp., 1941); Korbán. I—II. (Bp., 1943); Válogatott írások 1945- 
1968 (Szerk. Bárczay Gyula. Bern, 1988); Az Újszövetség magyarázata (Bp., 1991); 
Hazafelé... elmélkedések és imádságok (Bp., 1992); Emlékezéseim (Bp., 1992); 
Ószövetségi magyarázatok (Bp., 1994); Kis dogmatika (Bp., 1996).
Írod.: R. L. püspök életrajza (Bp., 1921); Vincze Géza: Igehirdető poéták, poéta ige­
hirdetők (Bp., 1926); Máthé Elek: R. L. az író és igehirdető (Bp., 1933); Makkai Sán­
dor: R. L. igehirdetői útja (Bp., 1941); Vasady Béla: A theologus R. L. (Bp., 1941); 
Bartók György: R. L. és a magyar szellemi élet (Bp., 1941); És lön világosság. 
R. L.-Emlékkönyv (Bp., 1941); Kónya István: A magyar református egyház felső ve­
zetésének politikai ideológiája a Horthy-korszakban (Bp., 1967); Kónya István: Ta­
nulmányok a kálvinizmusról (Bp., 1975); Hanák Tibor: Az elfeledett reneszánsz 
(Bern, 1981); Vígh Árpád: Retorika és történelem (Bp., 1981); Tóth Kátoly: Emlékbe­
széd R. L. születésének 100. évfordulóján (Confessio, 1982); E. Fehér Pál: R. L. élet­
mérlege (Népszabadság, 1992. ápr. 29.); K. Farkas Claudia: R. L. és a magyar zsidó- 
törvények (Századok, 1999, 4).
Székfoglaló: Pál [apostol] Athénben. Elhangzott: 1928. máj. 20. (Bp., 1928. MTA).
B. Ma.
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RÁZSÓ I m r e , »Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1904. okt. 14., +Bp„ 1964. 
okt. 31., gépészmérnök. -  1922-26-ban tanult a budapesti műegyete­
men, ahol 1927-ben gépészmérnöki, 1931-ben a magyaróvári gazda­
sági akadémián gazdász oklevelet szerzett. 1937-38-ban Jeremiah 
Smith-ösztöndíjjal a mezőgazdasági gépgyártást, termelést és mun­
kaszervezését tanulmányozta az USA-ban. Az MTA tagja (1. 1949. 
okt. 31.). 1938-52-ben az amerikai mezőgazdasági mérnökök szövet­
ségének tagja. -  1927-29-ben az Első M. Gazdasági Gépgyár tervező- 
irodájának mérnöke, 1929-33-ban a magyaróvári gazdasági akadé­
mián fizetéstelen, 1933-38-ban fizetéses gyakornok, egyúttal 1929- 
38-ban a mezőgazdasági gépkísérleti állomás asszisztense. 1939-41 - 
ben a Hofherr-Schrantz-gyárban traktorszerelő, majd traktorpróba- 
műhelyi mérnök, 1941-45-ben mint cégvezető főmérnök a ser- 
vice-oszt. vezetője és a traktorpróbaterem felügyelője. 1945-46-ban a 
Földművelésügyi Minisztérium általa megszervezett gépesítési ügy­
osztályának vezetője, egyidejűleg az Újjáépítési Minisztérium szakta­
nácsadója mezőgazdasági gépészeti ügyekben, valamint a kertészeti 
és szőlészeti főiskola műszaki tanszékének vezetője. 1946-50-ben a 
M. Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági géptani tanszékén ny. 
r. tanár; 1946-47-ben a kert- és szőlőgazdaságtudományi kar dékánja.
1949-ben a zsámbéki egyéves mezőgazdasági akad. mezőgazdasági, 
gépészeti tanszékének vezetője. 1949-56-ban az általa létrehozott Me­
zőgazdasági Gépkísérleti Int. ig., 1949-től a budapesti műszaki 
egyetem mezőgazdasági géptani tanszékén meghívott előadó, 1950- 
től haláláig tszv. egy. tanár; egyúttal 1956-57-ben másodállásban az 
agrártud. egy. mezőgazdasági gépesítési és villamosítási tanszékének 
vezetője. -  A Hofherr-gyárban részt vett az izzófejes traktormotor ki- 
fejlesztésében és irányította a talajerózió elleni védekezést a gyár e 
célra készített gépeivel. 1945 után kidolgozta a mezőgazdasági gépe­
sítés első tervét. Foglalkozott a traktorok stabilitási problémáival, a 
traktorkapaszkodók dinamikai és kinetikai vizsgálatával és vontatási 
hatásfokuk javításával, valamint a mezőgazdasági kéziszerszámok 
műszaki és élettani vonatkozásaival.
F. m.: Vademecum (Gazdálkodás dióhéjban). Gruber Ferenccel, Vogel Józseffel (Ma­
gyaróvár, 1938); Talajpusztulás és talajvédelem Erdélyben (Bp., 1944); Az aratás gé­
pesítése. -  A korszerű traktoreke kialakulása (Természet és Technika, 1951); Szántó­
földön lefolyó gördülési jelenségek és mezőgazdasági vonatkozásaik (MTA Műszaki 
Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1952); Mezőgazdasági géptan (Bp., 1952); Mezőgazdasá­
gi gép- és eszköztan (Bp., 1953); A mezőgazdasági gépesítés időszerű kérdései (MTA 
Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1954); A féllánctalpas traktor (Bp., 1955); Mezőgaz­
daság számokban. Hajas Józseffel (Bp., 1955); A gépesítés szerepe a szántóföldi nö­
vénytermesztésben (M. Tud., 1958); Szántóföldi gépesítés. Hajas Józseffel (Bp., 1959); 
A gépesítés befolyása a talajművelésre, különös tekintettel a mélyszántásra (MTA 
Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1960); A vegyipar szerepe a növénytermesztésben 
(Veszprémi Vegyipari Egy. Közleményei, 1960).
írod.: Kégl János: R. 1. (Felsőoktatási Szle, 1964); R. I. (Gépgyártástechnológia, 1964); 
Vörös Imre: R. I. (M. Tud., 1965); Sitkéi György: I. R. (Acta Technica, 1965). 
Székfoglaló: Szántóföldön lefolyó gördülési jelenségek és mezőgazdasági vonatko­
zásaik. Elhangzott: 1951. jan. 18. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1952).
M. L.
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RÉCSI E m il , ‘Kolozsvár (Kolozs vm.), 1822. nov. 17., tPest, 1864. 
jún. 1., jogász, újságíró, műfordító. -  1837-ben a pesti egy-en böl­
csészdoktori, 1846-ban jogtud. doktori oklevelet szerzett. 1837-től jo­
got tanult Kolozsváron, ahol 1841-ben ügyvédi vizsgát tett. Az MTA 
tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1846-tól a kolozsvári r. k. líceumban az egy­
házjog és a statisztika, 1847-től a politikai tud.-ok tanára, 1848-ban 
miniszteri titkár a VKM-ben. 1850-től a pesti egy.-en az állam- és köz- 
igazgatási jog helyettes, 1852-től ny. r. tanára, egyben 1858-tól a ró­
mai jog előadója. Magyarra tord. Ch. Dickens, ifj. A. Dumas, G. Sand,
E. Sue és W. Thackeray több művét. 1843-44-ben szerk. és kiad. a 
Francia regénycsamok (I—XII. Kolozsvár), 1853-54-ben a Külföldi regény- 
csarnok (I-XII. Pest), 1855-56-ban a Téli könyvtár c. sorozatokat. 1850. 
aug.-ban és 1851-53-ban a Pesti Napló szerk.
F. m.: A telekadó rendszere Magyarországon. Útmutató az ideiglenes bélyegtör­
vényhez (Pest, 1850); Az ausztriai birodalom alkotmányjoga. I-H. (Pest, 1851); Az 
úrbéri kárpótlás (Pest, 1853); Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve különös 
tekintettel Magyarországra. 1-IV. (Pest, 1854-55); A római jog elvei, tekintettel a 
történelmi fejlődésre (1857); A jogtudományról mint jogtételek forrásáról (Akad. 
Ért. 1859); A római jog rendszere (1862); Magyarország közjoga, amint 1848-ig s 
1848-ban fennállott (Pest 1861).
írod.: Wenzel Gusztáv: Emlékbeszéd R. E. felett (Buda, 1865); Pauler Tivadar: Em­
lékbeszéd R. E. felett (Akad. Ért., 1865).
Székfoglaló: A  jogtudományról mint jogtételek forrásáról. Elhangzott: 1859. máj. 23. 
(Akadémiai Ért., 1859).
M. L.
R É D E I G y ö r g y  P Á L , *Bécs, 1921. jún. 14„ genetikus. -  1948-ban a 
magyaróvári M. Kir. Gazdasági Akad.-n, 1949-ben Bp.-en a M. Agrár­
tud. Egy.-en szerzett oklevelet. A genetikai tud. kandidátusa (1955). 
Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). A Genetics Society of America és 
az American Association for the Advancement of Science tagja. Sig­
ma Xi Award (1990). -  1948-49-ben a magyaróvári Orsz. Növényne- 
mesítési Int.-ben segédkutató, 1950-51-ben a kisvárdai Növényneme- 
sítési Telepen, 1952-ben a Földművelésügyi Minisztérium kísérlet­
ügyi főoszt.-án növénynemesítési főelőadó, 1953-55-ben a MTA Ge­
netikai Int.-ében aspiráns, 1955-ben tud. munkatárs, 1956-ban Mar- 
tonvásáron az MTA Mezőgazdasági Kutatóint.-ében tud. munkatárs. 
1956. nov.-ben emigrált. 1957-1991 között a Missouri Egy.-en tanárse­
géd, adjunktus, a genetika prof. 1991 óta prof. emeritus. 1990-ben a 
Missouri Egy. Genetikai Program elnöke. 1992-95-ben az Ohio Áll. 
Egy. tanácsadója. Több egy.-en vendégprof.: Max-Planck Institut (Köln, 
1986,1992-93), ELTE (1994,1995,1996,1997), Pannon Mezőgazdasági 
Egy. (1995). -  Fontos szerepe volt a mo.-i Triticale-program indításá­
ban. Az Arabidopsist, mint a genetikai és biológiai vizsgálatok mo- 
dellnövényét ő vezette be az USA-ban. Bemutatta az első növényi 
biokémiai folyamatot 5 auxotróf mutáns lokusz segítségével. Felfe­
dezte a plasztid differenciálódást szabályozó pirimidin „pathway"-t. 
Elsőként igazolta a mitotikus rekombinációt a növényekben. Beveze­
tett egy nagy hatékonyságú transzformációs és egy mutagén és karci­
nogén anyagok kimutatására alkalmas módszert. Tanulmányai első­
sorban az Acta Agric. Acad. Sei. Hung. (1953); Experientia (1955); Acta
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Bot. Acad. Sei. Hung. (1955); Z. Vererb.-Lehre (1962); Genetics (1962, 
1965,1969); Science (1963), Amer. ]. Bot. (1965); Theoret. Mol. Gen. Genet.
(1967); Appl. Genet. (1969); Biochem. Genet. (1969); Plant Physiol. (1969); 
Mutation Res. (1973); Z. Pflanzenphysiol. (1973); Protoplasma, (1974); Ex- 
perientia (1974); Biochem. Genet. (1974); Annals Bot. (1974); Zeitschr. 
Pflanzenztg. (1974); Stadler Symp. (1975,1988), Annual Rev. Genet. (1975); 
Cereal Res. Commun. (1982), Proc. Natl. Acad. Sei. USA (1989); EMBO ]. 
(1990, 1991) és a Cell (1996) c. folyóiratokban jelentek meg.
F. m.: Basic Plant Genetics (5. kiad.: Univ. of Missouri, 1980); Genetics (New York- 
London, 1982); Fourth Int. Conf. Arabidopsis Res., Abst. (1990); Genetics Manual 
(Singapore, 1987; kínaiul: Sanghai, 2001); Cambridge Encyclopedia of Genetics 
(Macmillan, 2. kiad., 2002).
B. Ma.
RÉDEI KÁROLY, "■Nagykanizsa (Zala vm.), 1932. ápr. 11., nyel­
vész. -  1955-ben az ELTE-n m. nyelv és irod. szakos tanári oklevelet 
szerzett. A nyelvtud. kandidátusa (1960), doktora (1967). Az MTA 
tagja (külső 1990. máj. 21.). 1994-től a Finn Tud. Akad. külső tagja; 
1955-től a M. Nyelvtud. Társ., 1961-től a Finnugor Társ., 1970-től a 
Körösi Csorna Társ., 1976-tól a Societas Uralo-Altaica, 1977-től a Finn 
Irodalmi Társ. tagja, 1974-ben és 1987-88-ban a Bécsi Nyelvtud. Társ. 
elnöke, 1991-től a Finnugor Társ. t. tagja. Akadémiai Díj (1983), 
Oroszlánrend parancsnoki fokozata (Finn Köztársaság, 1985). -  1959- 
66-ban az MTA Nyelvtud. Int. tud. munkatársa, 1966-67-ben főmun­
katársa, 1967-74-ben oszt.vezetője. 1974—2000-ben a Bécsi Egy. Finn­
ugor Int. vezetője. 2000-től prof. emeritus. -  Kút. területe: a finnugor 
nyelvtud. általános kérdései, hangtan, alaktan, etimológia, uráli-in­
doeurópai, uráli-jukagir nyelvi érintkezések. Nyelvi és folklorisztikai 
gyűjtőmunka a zürjéneknél és osztrákoknál. 1974—1984-ben a Nyelv tu­
dományi Közlemények szerk.
F. m.: Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen 
(Bp., 1962); Northern Ostyak Chrestomathy (1965); A magyar szókészlet finnugor 
elemei. I-Ш. Szerk. (Bp., 1967,1971,1978); Nord-ostjakische Texte (Göttingen, 1968); 
Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1933 (1968); Die syrjänischen Lehn­
wörter im Wogulischen (Bp.-Hague, 1968); Chrestomathia Syrjaenica (Bp., 1978; né­
metül Wien, 1978); Zyrian Folklore Texts (Bp., 1978); Zu den indogermanisch-ura- 
lischen Sprachkontakten (Wien, 1986); Uralisches Etymologisches Wörterbuch. 1—II. 
Főszerk. (1988-1991); Őstörténelmünk kérdései (Bp., 1998). 
trod.: Rédei-Festschrift (bibi.-val, Wien-Bp., 1992).
Székfoglaló: Óegyházi szláv szemantikai és szintaktikai hatás az ózürjén nyelvben. 
Elhangzott: 1992. jan. 6.
B. Ma.
RÉDEI LÁSZLÓ, "Rákoskeresztúr (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1900. 
nov. 15., tBp., 1980. nov. 21., matematikus. -  1922-ben bölcsészdokto­
ri, matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy .-en.
1934-35-ben Humboldt-ösztöndíjjal a göttingeni egy.-en tanult. Az 
MTA tagja (1. 1949. okt. 31., r. 1955. máj. 28.). 1962-től a hallei Leo­
poldina Német Természettud. Akad. tagja. 1960-tól a Bolyai János 
Matematikai Társulat t. elnöke. 1934-től a Deutsche Mathematiker- 
Vereinigung tagja. A szegedi egy. t. doktora (1971). Kossuth-díj (1950, 
1955). -  1921-24-ben a Bp. székesfővárosi kereskedelmi tanoncisk.
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óraadó tanára, 1925-től a miskolci ref. gimn. helyettes tanára, 1929- 
38-ban a mezőtúri ref. gimn. tanára. 1932-től a debreceni egy .-en a 
számelmélet magántanára. 1938-39-ben Bp.-en a Szt. István, 1939-40- 
ben a Zrínyi Miklós Gimn. tanára. 1940-49-ben a szegedi egy.-en a 
geometria ny. r., 1949-67-ben tszv. egy. tanára, 1940-67-ben a geomet­
riai int. ig.; 1949-50-ben a matematikai és természettud. kar dékánja. 
1967-71-ben az MTA Matematikai Kutató Int. algebrai oszt. vezetője. -  
Legjelentősebb eredményeit az algebrai számelmélet, a klasszikus és 
absztrakt algebra, valamint a geometria több fontos problémakörében 
érte el. Feltárta a másodfokú számtest osztálycsoportja páros részének 
szerkezetét; ezzel továbbfejlesztette Gauss egyik híres tételét. Hajós 
Györgynek a véges Abel-csoportok faktorizációjára vonatkozó tételét 
lényegesen általánosította és több irányban kiegészítette.
F. m.: Z u r  T h eo rie  d e r  fa k to ris ie rb a ren  G ru p p e n . I. (Acta M ath em atica , 1950); A l­
g eb ra . I. (Bp., 1954; n ém etü l L eipzig , 1959; a n g o lu l Bp., 1967); T heo rie  d e r  e n d lic h  
e rz e u g b a re n  k o m m u ta tiv en  H a lb g ru p p e n  (L eip z ig , 1963; ango lu l O x fo rd -L o n d o n , 
1965); B e g rü n d u n g  d e r  eu k lid isch en  u n d  n ic h teu k lid isch e n  G eo m etr ien  (Bp., 1965; 
a n g o lu l  1968); L ückenhafte  P o ly n o m e  ü b e r  e n d lich en  K örpern  (B p .-B erlin -B ase l, 
1970; a n g o lu l Bp., 1973). 
írod.: S te in fe ld  O ttó : R. L. (M. T u d ., 1981).
Székfoglaló: F ak to riz á lh a tó  c so p o rto k ró l. E lh a n g zo tt:  1949. dec. 12. (Z u r T h eo rie  d e r  
fa k to r is ie rb a re n  G ru p p en . I. A cta M a th e m a tic a  A cadem iae S c ien tia ru m  H u n g a -  
ricae , 1950); A  h á ro m szö g  n ev eze te s  p o n tja in a k  elm élete. E lhangzo tt: 1956. jú n . 8. 
(A lg eb ra . T eil I. L eipzig, 1959. A k ad . V erlag . M e rk w ü rd ig e  P u n k te  d e s  D re ick s  feje­
z e tc ím  a la tt) .
M. L.
R éd ey  T iv a d a r , *bp., Ш 5. jún. is., +вР„ 1953. jan. 25., iroda­
lom- és színháztörténész, kritikus. -  1909-ben a bp.-i egy.-en böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1938. máj. 6., r. 1947. 
jún. 6., tagsága megszűnt 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. 
máj. 9.). 1934-től a Kisfaludy Társ. és az Orsz. írod. és Művészeti Ta­
nács tagja. A Vajda János Társ. elnöke. -  1910-től a M. Nemzeti Mú­
zeum könyvtárának (OSZK) tisztviselője, 1929-35-ben hírlaptárának 
ig., 1935-45-ben a könyvtár főig.-helyettese. Megalapította a könyvtár 
színháztört. különgyűjteményét. -  1928-40-ben a Napkelet színházi ro­
vatvezetője. 1925-34-ben a M. Könyvszle szerk.
F. m.: P é te r fy  Jen ő  (Bp., 1909); P riz m a  (v e rsek ; Bp., 1912); K ritika i d o lg o z a to k  és 
v á z la to k  (Bp., 1931); A  főváros ha jtó  s z e re p e  a z  iro d a lo m b an  (1932); A z  E m b er T ra ­
g é d iá ja  ü n n e p i  e lő ad ása i (1934); A  N e m z e ti  S z ín h áz  tö rténete . I. (Bp., 1937); Ó d ry  
Á rp á d  (Bp., 1942).
írod.: S ch ö p flin  A ladár: R. T. (N y u g a t, 1931); N é m e th  László: R. T. (N ap k e le t, 1931; 
N . L.: K é t n e m z e d é k . Bp., 1970); G e llé r t  O sz k á r: K ortársaim  (Bp., 1954); V érte sy  
M ik lós: R. T. (K önyv táros , 1959).
Székfoglaló: P au lay  Ede u to lsó  év tizede  a  N e m z e ti Színházban. E lhangzott: 1940. febr. 5.
M. L.
REGULY A n t a l , *Zirc (Veszprém vm.), 1819. júl. 11., tBuda, 1858. 
aug. 23., nyelvész, utazó. -  1839-ben végezte a jogi tanfolyamot a pes­
ti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1843. okt. 7.). A helsingforsi Finnugor 
Társ., a zágrábi délszláv régészeti társ. tagja. -  1839-ben Németo.-on 
keresztül Svédo.-ba ment, ahol életcéljául végleg a magyarság É-i ro-
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konainak megkeresését tűzte ki. Stockholmból Finno.-ba ment, meg­
tanult finnül, 1840 nyarán eljutott a lappok közé, ahol gazdag népraj­
zi anyagot gyűjtött. 1841-ben ismét visszatért Helsingforsba (Helsin­
ki), s az észt nyelvvel kezdett foglalkozni. Kutatóútjára Szentpétervá­
ron készült fel, a K-i finnugor nyelveket, a zürjént (komi), mordvint, 
cseremiszt (mari), valamint a török-csuvas nyelvet tanulmányozta. 
Kutatóútját az orosz államtanácsossá lett Balugyánszky Mihály és 
más orosz előkelőségek támogatták, de az MTA-tói is nagyobb össze­
get kapott. Szentpétervárról 1843. okt.-ben indult el; a votjákok (ud- 
murtok) és baskírok földjén keresztül ért az Urálhoz, melyen átkelve 
Vszevolodszkojban jutott el a vogulokhoz (manysik), ahol 1844. márc.- 
ig dolgozott, vogul szótárt írt és énekeket gyűjtött. 1844. júl.-ban 
Pelimből indult az É-i vogulok földjére. 1844 őszétől Berjozovban ta­
nulmányozta az osztjákok (hanti) életmódját, nyelvét és szokásait. 
1845. márc.-ban Kazanyba, majd a cseremisz és csuvas nyelv tanul­
mányozása céljából a rajfai kolostorba ment. Az MTA-tól újabb jelen­
tős segélyt kapott, és azt a megbízást, hogy keresse fel a mordvinokat 
és csuvasokat is. 1845. máj.-ban eljutott a mordvinokhoz, nov.-ben a 
csuvasokhoz is. 1845-46 telét csuvas tanulmányai rendezésével Ka- 
zanyban töltötte. 1846. aug.-ban tért vissza Szentpétervárra, ahol hoz­
zálátott az Urál-vidék térképének elkészítéséhez, mellyel 1846 végére 
készült el. 1847. febr.-ban Szentpétervárról Gráfenbergbe utazott, 
ahol gyógykezeltette magát. 1847. szept.-ben hazatért, de nov.-ben 
már Berlinbe ment, hogy folytassa kutatásait. A megerőltető munka 
következtében betegségei kiújultak, ezért kénytelen volt hazatérni.
1848. jún.-ban az egy. könyvtár első őrévé nevezték ki, de állását csak
1849. szept.-ben, majd átmeneti felfüggesztés után végleg 1850. jan.- 
ban foglalhatta el. 1857-ben a palócok között gyűjtött nyelvi és nép­
rajzi anyagot. Felbecsülhetetlen értékű nyelvi és etnográfiai gyűjtését 
már nem tudta feldolgozni, bár Hunfalvy Pál segítségével hozzákez­
dett. Vogul gyűjtését Hunfalvy Pál, Munkácsi Bernât és Kálmán Béla, 
a csuvas, cseremisz stb. anyagot Budenz József, az osztják gyűjtés egy 
részét Pápay József dolgozta fel.
F. m.: E th n o g rap h isch e -G eo g rap h isch e  K arte  d e s  n ö rd lic h e n  U ra l-G eb ie tes (Sankt- 
p e te rb u rg , 1846); A d z u n g á r  n é p  és a n n a k  a  m a g y a rra l  á l l í to tt  fa jro k o n ság a  (Pest, 
1850); R. A. h a g y o m án y a i. 1. A  v o g u l fö ld  és n é p . K iad . H u n fa lv y  P á l (Pest, 1864); 
V o g u l n ép k ö lté s i g y ű jtem én y . Saját g y ű jté se  és  R. A. h a g y a té k a  a lap ján  közzéteszi 
M u n k á csi B ernât. I-IV . (Bp., 1892-1921); O sz tják  n é p k ö lté s i  g y ű jtem én y . K iad. Pá­
p a y  Jó z se f (B p -L e ip z ig , 1905); O sztják  h ő sé n ek ek . R. A . é s  P á p a y  Jó zsef hag y a ték á t 
k ö zzé te sz i Z sira i M iklós. I—II. (Bp., 1944-1951); M a n y si (v o g u l)  n ép k ö lté s i gyű jte­
m én y . K iad . K álm án  Béla. I—II. (Bp., 1952-63); O sz tják  h ő sé n e k e k . R. A. és P ápay  Jó­
zsef h a g y a té k á t Z sira i M ik lós h a g y a ték áb ó l k ö z z é te sz i F o k o s D áv id  (Bp., 1963); 
R. A . p a ló c  jegyze te i [1857]. K iad . S elm eczi K o v ács A ttila  (E g er, 1975); Régi K aleva­
la. R. A. fo rd ítá s tö red ék e . K iad . M olná r F e ren c  (K ecsk em ét, 1985); M agyaro rszág i 
jeg y ze tek . K iad . Selm eczi K ovács A ttila  (Bp., 1994).
írod.: P á p a y  József: R. A. em lék eze te  (Bp., 1905); Z sira i M ik lós: R. A. em lékeze te  (M. 
N y e lv , 1939); H e g e d ű s  Lajos: E gy d u n á n tú li  tu d ó s  (Pécs, 1945); H a jd ú  Péter: R. A., 
a n y e lv é s z  (M . N y e lv ő r, 1953); Balassa Iván : R. A. n é p ra jz i  g y ű jtem én y e  (1840— 
1845) (N ép ra jz i É rt., 1954); ifj. K o d o lány i János: R. A . (E th n o g ra p h ia , 1959); Szilágyi 
F erenc: A d a to k  R. A. é le tra jz áh o z  (N y e lv tu d . K ö z lem én y ek , 1961); K orom pay  Ber­
ta lan : R. A . é s  h ag y a ték a  (N y e lv tu d . K öz lem én y ek , 1971); S e lm ecz i K ovács A ttila:
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R. A . h a z a i n é p ra jz i ku ta tása i (E th n o g ra p h ia , 1974); H u d i József: R. A. é sz a k i ú tja  és 
V eszp ré m  (M egyei M ú zeu m o k  K ö z lem én y e i, 1982); Som ogyi S ándor: R. A . h e ly e  a 
m a g y a r  u ta z ó k  k ö zö tt (F ö ld ra jz tan ítás , 1983); H u d i József: R. A. u ta z á s a i 1839-ben  
(M egyei M ú z e u m o k  K özlem ényei, 1984); L ak ó  G yörgy : R. A ., a m ag y a r  n y e lv  r o k o ­
n a in a k  k u ta tó ja  (Földrajzi K ö z lem én y ek , 1984); D ie  Briefe vo n  A. R. a n  A . A . K u n ik  
1845-1855. K iad . M ay  István  (Bp., 1990); K u b a s se k  János: R. A., az  É szak -U rá l fe ltá ­
ró ja  (T e rm é sz e t V ilága, 1994); S e lm ecz i K o v ács  A ttila: S zázh e tv en ö t év e  s z ü le te t t  
R. A . (H o n ism ere t, 1994).
M .  L .
REINER JÁNOS, "Nagybecskerek (Torontál vm.), 1865. jún. 22., +Bp., 
1938. aug. 27., jogász. -  1886-ban a bp.-i egy.-en jogtud., 1887-ben ál­
lamtud. doktori oklevelet szerzett. 1889-ben Bp.-en ügyvédi vizsgát 
tett. Az MTA tagja (1.1902. máj. 9.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja 
és főtitkára, 1935-től t. tagja. A M. Katolikus Dante Biz. főtitkára. -
1889-1913 között Bp.-en ügyvédi irodát tartott fenn. 1892-től a bp.-i 
egy.-en az egyházjog magántanára, 1913-tól ny. rk., 1915-35-ben ny. r. 
tanára. 1919-ben a bp.-i egy. jog- és államtud. kara által a forradalmak 
alatti magatartások tárgyában kirendelt igazolóbiz. előadója.
F. m.: D ie B e se tzu n g  d e r  B is thüm er in  U n g a r n  in  h isto risch e r E n tw ic k e lu n g  b is  z u r  
G e g e n w a rt  (A rch iv  fü r  ka tho lisches K irc h e n re c h t, 1888); A jog tö rtén e lem  é s  k u ta tá ­
si m ó d sz e re i  (Bp., 1894); Jogi d o lg o z a to k  (B p., 1898); A  co n co rd a tu m ró l (Bp., 1898); 
A  s z e rz ő d é s e n  k ív ü li k á rté rítés i k ö te lm e k  (B p., 1898); A z egyházjog  fo g a lm a  (Bp., 
1899); A z e g y h á z i szem élyek  u tá n i ö rö k ö s ö d é s i  jo g  M ag y aro rszág o n  (Bp., 1901); A z  
e g y h á z i h á z a ssá g k ö té s i jog  tö r té n e lm i a la p ja i (Bp., 1903); A  m ag y a r  h á z a s s á g i jo g  
(Bp., 1904); A z  e g y h áz i h áza ssá g k ö té s i jo g  ta n á n a k  k ifejlődése (Bp., 1908); A z  e g y ­
h á z  é s  á lla m  sz é tv á la sz tá sa  és a  f ran c ia  sz é tv á la sz tá s i  tö rv én y  (Bp., 1910); A  k ir á ly ­
k é rd é s  M a g y a ro rsz á g o n  (Bp., 1921; f ra n c iá u l  is); A  k irá ly v á lasz tás és a z  ú .n . t r ó n ­
fo sz tó  n e m z e tg y ű lé s i tö rv én y  (Bp., 1926); A  k a to lik u s  és n em zeti k irá ly sá g  (Bp., 
1927); A  k irá ly i  h a ta lo m  á tvé te le  (Bp., 1930); A  jo g tu d o m án y i iro d a lo m  fe jlő d ése  
(Bp., 1930); A  m a i állam jog i a la k u la to k  jo g a la p ja  (Bp., 1931); A  k a to n a i M á ria  T eré - 
z ia - re n d  (Bp., 1933).
írod.: V isz o ta  G y u la  r. tag  g y á sz b e sz é d e  R. J. 1. ta g  rav a ta lán á l (A kad. É rt., 1938). 
Székfoglaló: A z  e g y h áz i h áza ssá g k ö té s i jo g  tö r té n e lm i alapjai. E lhangzo tt: 1903. jan . 
12. (É rtek ezé sek  a  T ársad a lm i T u d . k ö ré b ő l, 12. kö t.; k ivonatban : A k a d é m ia i É rt., 
1903).
M . L.
REUTER FERENC, "Temesvár (Ternes vm.), 1813. márc. 1., +Bp., 
1874. dec. 9., mérnök. -  1833-ban a pesti Institutum Geometricumban 
mérnöki oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1865. dec. 10.). 1870-től a 
Fővárosi Közmunkák Tanácsának szakosztályfőnöke. -  1833-39-ben 
az orsz. építészeti főigazgatóság mérnöke, 1833—44-ben részt vett a 
Tisza és a Maros térképezési és szabályozási munkálataiban, 1844- 
ben a Pozsony-Nagyszombat közötti vasútvonal építésénél. 1844-től 
a Flelytartótanács, 1851-től a Budai Építészeti Hatóság főmérnöke.
1853-ban kiépítette a Lánchídnál a dunai rakpartot, 1856-ban a Lánc- 
hídtól É-ra a Rudolf-rakpartot, 1856-66-ban saját tervei alapján a Gel- 
lért-heggyel szembeni rakpartot. Az 1860-as években mint miniszteri 
tanácsos részt vett Pest-Buda rendezési tervének elkészítésében. 1861- 
ben irányításával készült el Pest-Buda építési ügyrendje és szabályza­
ta, elkészítette a budai vár és Buda rendezésének tervét. 1865-ben ve­
tette fel azt az elképzelést, hogy Pest körül, a Margit híd környékétől
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a Csepel-szigetig hajózható csatornát épít, ez azonban pénzhiány 
miatt meghiúsult. Ny-európai (Berlin, London, München, Párizs) ta­
pasztalatainak felhasználásával készítette el a Sugár út (Andrássy út) 
és a Nagykörút tervét, Bp. csatornázási programját és dolgozta ki az 
orsz. építési szabályzatot.
F. m.: D u n aszab á ly o zás  B u d a  é s  P e s t k ö zö tt (Pest, 1865); A  p e s t i  D im a-csa tom a 
(Pest, 1867).
írod.: H e rric h  Károly: E m lé k b e sz é d  R. F. felett (M. M é rn ö k - é s  É p íté sz -E g y le t Közi., 
1875); F est V ilm os: T em esi R. F. e m lé k e  (Bp., 1876); S á rk ö zy  Im re : R. F. (M . M ém ök- 
és É p íté sz -E g y le t K özi., 1894); S ik ló ssy  László: H o g y an  é p ü l t  B u d a p e s t?  A  Fővárosi 
K ö z m u n k á k  T anácsa tö r té n e te  (Bp., 1931; rep rin t k iad . 1985).
Székfoglaló: A pesti D u n a -c sa to rn a  s a  h o zzá  kapcso lt m in d e n  r e m é n y e k  valósításá­
ra  a lk a lm a s  u tak  és m ó d o k ró l. K ö zg azd aság i s  m é r ta n i ta n u lm á n y . E lhangzott: 
1866. (A k ad ém ia i É rt. A  M a te m a tik a i és T e rm észe ttu d . O s z t. K ö z lö n y e , 1865).
M .  !. .
REJTŐ SÁNDOR, ’Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1853. aug. 21., +Bp.,
1928. febr. 4., mérnök. -  1877-ben a bp.-i műegy.-en gépészmérnöki 
oklevelet szerzett. 1877-79-ben állami ösztöndíjjal Ny-Európában 
textilipari létesítményeket tanulmányozott. Az MTA tagja (1. 1912. 
máj. 2., r. 1923. máj. 11.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja. 1913-27- 
ben a M. Textiltechnológusok Egyesületének alapító elnöke; 1914—
17-ben a M. Anyagvizsgálók Egyesületének elnöke, 1927-től t. tagja.
1896-tól az Orsz. Szabadalmi Tanács tagja. 1898-tól a Műszaki 
Anyagvizsgálók Nemzetközi Szövetségének m. választmányi tagja. -  
1880-88-ban a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztéri­
um tisztviselője, 1882-től mint ipari felügyelő szorgalmazta a gyár­
ipar fejlesztését, az iparosok közvetlen támogatását, 1887-88-ban a 
gyárvizsgálattal bízták meg. 1886-tól a bp.-i műegy.-en a textilipari 
technológia magántanára, 1888-tól a mechanikai technológia helyet­
tes, 1889-től ny. rk., 1890-1923 között ny. r. tanára; 1901-04-ben a gé­
pészmérnöki oszt. dékánja, 1920-21-ben a műegy. rektora. -  A legje­
lentősebb eredményeket a szerkezeti anyagok vizsgálatában érte el. 
A szerkezeti anyagok viselkedésével kapcsolatos elmélete szakmai 
körökben nagy vitát váltott ki. Legfőbb érdeme, hogy felismerte az 
elméleti és oknyomozó mechanikai technológia kidolgozásának 
szükségességét. A mérő módszerek kidolgozását a szövet- és papír­
vizsgálat területén kezdte meg; utóbb elmélyedt a fémvizsgálatok 
problémáiban, s ebből kiindulva jutott el az alakváltozás mechaniz­
musának, az anyagszerkezet és a fizikai tulajdonságok között fennálló 
törvényszerűségek kutatásához.
F. m.: A  sz ö v e t ta r tó s s á g á n a k  m eg á llap ítá sa  (Bp., 1887); A  p a p i r o s  ta rtó sság án ak  
m e g á lla p ítá s a  (Bp., 1891; 2. k iad . 1907); U tasítás m a g á n o s o k  r é s z é re  p ap írv izsg á la ­
to k  v ég zésé re  (Bp., 1896); A z  e lm é le ti m echan ikai te c h n o ló g ia  n é h á n y  alap téte le  
(Bp., 1896); T ex tilip ar (Bp., 1903); A  b e lső  sú rló d ás s z á m é rté k e  é s  a  sze rk eze ti anya­
g o k  m ech an ik a i sa já tsá g a in a k  m eg á llap ítá sa  ny író  ig é n y b e v é te le k k e l (Bp., 1904); A 
fém ek  k im erü lé se  (M. M é rn ö k - é s  É p ítész-E gylet K özi., 1910); A  m a ra d ó , vagyis 
id e ig ta r tó  és m a ra d a n d ó  a la k v á lto z á s o k  m ech an ik á ján ak  a la p té te le i  é s  a lkalm azá­
su k  (M ath em atik a i és  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1914); A z e lm é le ti m e c h a n ik a i technoló­
g ia  a lap e lv e i. I-IV . (Bp., 1915-23); A m arad ó  a lak v á lto zá so k  m ech a n ik á já n a k  alkal­
m a z á s a  a  tex tü ip a rb a n  (M a th em a tik a i és T e rm é s z e ttu d . É rt., 1925); Einige 
P r in z ip ie n  d e r  th e o re tisc h e n  m ech an isch en  T echnolog ie  d e r  M e ta lle  (Berlin, 1927).
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írod.: K e ré k g y á r tó  G yörgy : R. S. (M . M é rn ö k -  és  É pítész-E gylet K özi., 1928); M isán -  
gy i V ilm os: R. S. em lék eze te  (A n y a g v iz sg á ló k  K özi., 1929); D ischka G y ő ző : E m lé ­
kezés R. S. e g y e te m i ta n á rra  (M . T ex til te ch n ik a , 1970); D ischka G y ő z ő -Z o rk ó c z y  
Béla: R. S. (b ib l.-v a l; M ű szak i n a g y ja in k , V. Bp., 1981).
Székfoglaló: A  m a ra d ó , vag y is  a z  id e ig ta r tó  é s  m a ra d a n d ó  a lak v á lto zá so k  m e c h a n i­
ká ján ak  a la p té te le i  és a lk a lm azásu k . E lh a n g zo tt:  1913. nov . 17. (M a th e m a tik a i  és 
T e rm é s z e ttu d . É rt., 1914); A m a ra d ó  a la k v á lto z á s o k  m echan iká jának  a lk a lm a z á s a  a 
te x tilip a rb a n . E lh a n g zo tt: 1923. o k t. 22. (M a th em a tik a i és T e rm észe ttu d . É rt., 1925).
M. L.
R e m é n y i K á r o l y , *Pestszenterzsébet (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),
1934. márc. 31., gépészmérnök, villamosmérnök. -  1957-ben szerzett 
gépészmérnöki, 1962-ben villamosmérnöki oklevelet a BME-n. A mű­
szaki tud. kandidátusa (1967), doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1987. 
máj. 8., r. 1998. máj. 4.), 1988-95-ben a TMB tagja. Munka Érdemrend 
arany fokozata (1985), Széchenyi-díj (1997). -  1957-58-ban a Csepeli 
Erőmű, 1958-70-ben az Erőmű Tröszt-M. Villamos Művek mérnöke. 
1970-92-ben a Villamosenergia-ipari Kutatóint. ig.helyettese, 1992-től 
kutatóprof., 1990-től a BME energetikai tanszéken egy. tanár. -  Kút. 
területe: energetika, gyenge minőségű szenek tüzeléstechnikája, szén­
keverékek aprítási és égési törvényszerűségei, szénhidrogén és szén­
portűz stabilitása. 12 szabadalma van, többek között a társszerzőkkel 
kidolgozott „hibrid-fluidizációs tüzelési rendszer", az új elven műkö­
dő szénőrlőmalom és az alacsony nitrogén-oxidos tüzelést biztosító 
szénporégő. Jelentős szerepe volt az új erőművek üzembehelyezése­
kor felmerült problémák megoldásában (Ajka, Oroszlány, Dunamen- 
ti Erőmű, Bánhida). Jelentősek eredményei az energetikai hőcserélők 
fejlesztésében, az erőművi víztisztítás területén.
F. m.: T h e  T h e o ry  o f G rin d ab ility  a n d  th e  C o m m in u tio n  of B inary M ix tu re s  (Bp., 
1974); K o rsz e rű  k a z á n b e re n d e z é se k  (Bp., 1977); C om bustion  S tab ility  (B p., 1980); 
Ó riá s k a z á n o k  sz é n p o re lő k é sz ítő  re n d s z e re i  (fejezet k ínaiu l, P ek ing , 1984); I n d u s ­
tria l F iring  (B p., 1987); C o m b u s tio n  M o d e llin g  o f C oal Particles. C SIR O  C o a l a n d  
E nergy  T e h c n o lo g y  C o llo q u iu m  (S y d n e y , 1991); N ew  M ethod fo r H ig h  P o w e r  
F lu id iza tio n  F ir in g  (P ittsb u rg , 1993); Új tech n o ló g iák  az  en e rg e tik áb an  (B p., 1995); 
C o m b u s tio n  E ffic iency  a n d  A ir Q u a li ty  (fe jezet, N ew  Y ork -L ondon , 1995); T ra n s ­
p o r t P h e n o m e n a  in  C o m b u s tio n  A e ro d in a m ic s  a n d  C om bustion  in  F lu id iz e d  Bed 
F u rnace  C h a m b e r  (W ash in g to n , 1996).
Székfoglaló: S z é n c sa ta  1988. E lh a n g zo tt 1988. febr. 22.; P aradoxonok  a tü z e lé s te c h n i­
kában . E lh a n g z o tt:  1998. jún . 9. (S zék fo g la ló k , 1995-1998. I. köt. Bp., 1999).
B. K.
RÉNYI A l f r é d , ’Bp., 1921. márc. 20., +Bp., 1970. febr. 1„ matema­
tikus. -  1944-ben a bp.-i egy.-en matematika-fizika szakos tanári,
1945-ben a szegedi egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A ma­
tematikai tud. kandidátusa (SZU, 1947). Az MTA tagja (1. 1949. okt.
31., r. 1956. máj. 30.), a III. Oszt. titkára (1949. nov. 29-1953. máj. 30.).
1949-től a Bolyai János Matematikai Társulat főtitkára, 1955-től ügy­
vezető elnöke. 1965-69-ben a Nemzetközi Statisztikai Int. alelnöke. A 
Matematikai Statisztikai Int. tagja. A cambridge-i Churchill College t. 
tagja. Kossuth-díj (1949,1954). -  1944. jún.-tól munkaszolgálatos Han- 
gonyban és Hajdúböszörményben; 1944. nov.-ben megszökött és Bp.- 
en bujkált. 1945-46-ban a MABI-nál, 1946-ban a FÉKOSZ-nál tisztvi­
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selő. 1946-47-ben Leningrádban aspiráns, 1947-ben kandidátusi disz- 
szertációjában az ún. kvázi-Goldbach-sejtés megoldását adta. 1947- 
49-ben a bp.-i egy. matematikai int.-ében tanársegéd, 1949-től a bp.-i 
egy.-en magántanár, 1949-50-ben mint ny. rk. tanár a debreceni egy. 
II. sz. matematikai tanszékének vezetője. 1950-től az MTA Alkalma­
zott Matematikai Int. (később Matematikai Kutató Int.) ig., egyúttal
1952-től a bp.-i egy. valószínűség-számítási tanszékének tszv. egy. ta­
nára. -  A matematika szinte minden ágában maradandót alkotott. 
A m. valószínűség-számítási isk. megalapítója. Tud. kutatásai során a 
számelméletből indult ki. J. V. Linnyik számelméleti „nagyszitamód- 
szer"-ével kapcsolatban bebizonyította, hogy annak van egy tisztán 
valószínűség-számítási formája. Ezek a gondolatok vezették a többi 
között a valószínűségi változók függőségi mértékére vonatkozó ered­
ményekre is. A statisztikában használatos korrelációs együtthatók 
helyett sokkal megbízhatóbb függőségi mértéket vezetett be. Un. „ke­
verési tételei"-hez a Linnyik-féle nagyszita vizsgálatán keresztül ju­
tott el. A valószínűség-számításnak számos számelméleti alkalmazá­
sát találta, közülük legjelentősebb a Borel-féle tétel nagymérvű általá­
nosítása. A valószínűség-számítás számelméleti alkalmazásai vezet­
ték a valószínűségelmélet új axiomatikus megalapozásához. Vizsgá­
latai a fizikában, főleg a kvantummechanikában nagymértékben hoz­
zájárultak több, a valószínűség-számítással kapcsolatos probléma meg­
oldásához. Foglalkozott a matematikával kapcsolatos filozófiai kér­
désekkel; kezdeményezte az ókori matematika tört.-ére vonatkozó 
mo.-i kutatások megindítását, ő  volt az iskolai matematikaoktatás re­
formjának egyik kezdeményezője. 1972-ben fiatal kutatók jutalmazá­
sára az MTA Matematikai Kutató Int. R. A.-díjat alapított. 1951-től az 
MTA Matematikai Kutató Int. Közleményei szerk.
F. m.: A  va ló sz ín ű ség szám ítás k ö z p o n ti ha tá rérték té te lén ek  egy  új á lta lán o sítá sá ró l 
(M T A  M atem atika i és F izikai T u d .-o k  O szt. K özlem ényei, 1951); A x io m atisch e r A uf­
b a u  d e r  W ahrsch e in lich k e itsrech n u n g  (Berlin, 1954); V alós s z ám o k  e lőá llítá sá ra  szo l­
gá ló  a lg o ritm u so k ró l (M TA  M atem atik a i és Fizikai T ud .-ok  O sz t. K özlem ényei, 
1957); S u r  les g rap h s  a léa to rie s  (Paris , 1962); W ahrsch e in lich k e itsrech n u n g  m it e inem  
A n h a n g  ü b e r  In fo rm atio n sth eo rie  (Berlin, 1962); D iala lógusok  a m a tem a tik á ró l (Bp., 
1965; u to lsó  k iad . 1994); L evelek  a  v a ló sz ínűség rő l (Bp., 1967; u to lsó  k iad . 1994); 
N ap ló jeg y ze tek  az in fo rm áció e lm éle trő l (Bp., 1970); P robab ility  T h eo ry  (B p .-A m ster- 
d am , 1970); F o u n d atio n  o f  p ro b ab ility  (San F ra n c isco -L o n d o n -A m ste rd am , 1970); 
V a ló sz ínűségszám ítási fe lad a tg y ű jtem én y  (Bp., 1970); O n  th e  m a tem a tica l th eo ry  of 
trees  (A m sterd am , 1970); A rs m a th em a tica  (Bp., 1973); N ap ló  a z  in fo rm ációe lm éle t­
ről. E sszék , tanu lm ányok . Ö sszeáll. K atona G yula  (Bp., 1976; n é m e tü l Basel-Bp., 
1982; a n g o lu l 1984, 1987); S elec ted  P apers. Szerk. T ú rán  Pál (Bp., 1976). 
írod.: T ú rá n  Pál: R. A. (M . T u d ., 1970); R évész Pál: R. A . v a ló sz ín ű ség szám ítá s i 
m u n k á s sá g a  (M atem atik a i L ap o k , 1970); K atona G y u la -T u s n á d i G áb o r: R. A. p e d a ­
g ó g ia i m u n k ásság a  (M a tem a tik a i L ap o k , 1970); M észáros V ilm a: Q u ib u s  v iv e re  est 
c o g ita re  (M atem atika i L ap o k , 1970); K. Jacobs: A. R. (Z e itsch rift f ü r  W ah rsc h e in ­
lich k e its th eo rie  u n d  v e rw a n d te  G eb ie te , 1970); C siszá r Im re: R. A . in fo rm ác ió e lm é­
le ti m u n k á s sá g a  (M atem atik a i L ap o k , 1970); G y ires Béla: A. R. (D eb recen , 1971); 
A lp á r  L ászló: R. A. m in t tu d o m á n y sz e rv e z ő  (M atem atikai L ap o k , 1981). 
Székfoglaló: A v a ló sz ín ű sé g sz á m ítá s  k ö z p o n ti h a tá ré r té k té te lén ek  eg y  űj á lta lán o s í­
tá sá ró l. E lhangzo tt: 1950. jűn . 2. (M T A  M atem atik a i és F iz ikai T u d .-o k  O szt. K özle­
m én y e i, 1951); V alós sz á m o k  e lő á llítá sá ra  szo lgáló  a lg o r itm u so k ró l. E lhangzo tt: 
1957. m áj. 31. (M TA M a tem a tik a i é s  F iz ikai T u d .-o k  O szt. K ö z lem én y e i, 1957).
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REPICZKY JÁNOS, *Újbars (Bars vm.), 1817. ápr. 23., tPest, 1855. 
márc. 25., orientalista. -  A pozsonyi ev. líceumban teológiát, 1842-ban 
a tübingeni egy.-en a teológia mellett arab, héber, perzsa és török 
nyelvet tanult. Az MTA tagja (1. 1847. dec. 23.). -  1843-tól Pesten ma­
gánórák adásából élt, 1847-től nevelő volt vidéken, 1848-tól az MTA 
Könyvtárának írnoka. 1851-től a pesti egy.-en a keleti nyelvek ma­
gántanára, törököt, perzsát és szanszkritot tanított. 1851-ben az MTA 
a m. tört.-re vonatkozó K-i források gyűjtésével és ismertetésével bíz­
ta meg.
F. m.: K e le ti ó rá k . I. P á rh u z a m  az  a ra b , p e rz s a  és  tö rö k  k ö lté sz e t k ö z t  (Szeged , 
1848); A  p e r z s a  é s  sz a n sz k r it  n y e lv ek  p á rh u z a m a  (A kad . É rt., 1850); G y a k o r la ti  tö ­
rö k  n y e lv ta n  (P e s t 1851); T u d ó s ítá so k  a  m o h á c s i v e szed e lem rő l (A k ad . É rt, 1854); 
N a g y -K ő rö s  v á r o s  tö rö k  levelei. K iad . S z ilág y i S án d o r (Pest, 1859). 
írod.: T o ld y  F e ren c : R. J. (T. F.: I ro d a lm i a rc k é p e k  és ú jabb  b e széd ek . P e s t, 1856). 
Székfoglaló: A  s a n s k r i t  és a p e rz sa  n y e lv e k  a la k ta n i p á rh u z a m a . E lh a n g zo tt: 1848. 
m áj. 1. ( A k a d é m ia i  É rt., 1850).
M. L.
R é t h y  L á s z l ó , ^Szarvas (Békés vm.), 1851. nov. 21., tA rad (Arad 
vm.), 1914. nov. 20., numizmatikus, néprajzkutató. -  1870-72-ben a 
krakkói egy.-en szlavisztikát, a pesti egy.-en jogot, majd bölcsészetet, 
a bécsi egy.-en szanszkrit, örmény és szláv nyelvészetet, valamint 
mohamedán numizmatikát tanult; 1873-74-ben a bp.-i egy. hallgató­
ja, ahol 1880-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1892. máj. 5.). 1901-től a M. Numizmatikai Társ. elnöke. -  1877-79- 
ben a békéscsabai polgári leányisk. tanára, 1880-82-ben Aradon tört. 
tanulmányokkal foglalkozott. 1881-től a M. Nemzeti Múzeum érem- 
és régiségtárában díjnok, 1882-től írnok, 1885-től múzeumi segédőr,
1893-tól őr, 1901-től ig.őr. -  Kezdetben szanszkrit, szláv és örmény 
nyelvészettel, valamint mohamedán numizmatikával, utóbb m. ős- 
tört.-tel is foglalkozott. Jelentősek a középkori m. pénzekre vonatko­
zó kutatásai. 1885-ben etnográfusként részt vett a György Endre ve­
zette balkáni expedícióban, ennek hatására kezdett román őstört.-tel 
foglalkozni. Tévesen értelmezett nyelvészeti-tört.-régészeti adatok alap­
ján a román nép őshazáját az Appennini-félszigeten kereste. 1890-ben 
az Ethnographia szerk.
F. m.: H o l v a n  a z  u rá li n y e lv ek  sz an szk ritja ?  (Bécs, 1871); A n o n y m u s  a z  e rd é ly i o lá ­
h o k ró l (Bp., 1880); M a g y a r p én zv e rő  iz m a e litá k  é s  B essaráb ia  (A rad , 1880); M ag y ar 
sty l (Bp., 1885); D ie  un g arisch en  M ü n z e n  d e s  F ü rs tlichen  M o n te n u o v o 'sch e n  M ünz- 
cab inets (F ra n k fu rt , 1886); A z o láh  n y e lv  é s  n y e lv eze t m eg a lak u lá sa  (Bp., 1887; 2. 
k iad . N a g y b e c sk e re k , 1890); A  ro m a n is m u s  Illy r icu m b an  (Bp., 1896); D aco-R ou- 
m a in e s  o u  I ta lo -R o u m a in s?  (Bp., 1897); C o rp u s  N u m m o ru m  H u n g á r iá é . I—II. (Bp., 
1899-1907; n é m e tü l  G raz , 1958; r e p r in t  k iad . Bp., 1982).
írod.: S c h ö p f lin  A lad á r: R. L. (N y u g a t, 1914); H a rsá n y i Pál: R. L. em lé k e z e te  (N u ­
m iz m a tik a i K ö z i., 1915); M olito risz  Pál: E m lék ezés  d r. R. L .-ra (S za rv a si K rón ika, 
1991); R. L. k in e v e z é s i  kére lm e  1882-ben P u lsz k y  Ferenchez. K iad ., b ev . B aloghné 
Á b rán y i H e d v ig  (N u m izm a tik a i K özi., 1993-1994); R ádóczy  G yula: R. L. é s  család ja  
(É rem tan i L a p o k , 1994); R. L. levele i H a m p e l Józsefhez. K iad ., bev . B a lo g h n é  Á b rá ­
ny i H e d v ig , K ő h e g y i M ihá ly  (N u m iz m a tik a i K özi., 1995-1996).
Székfoglaló: A  ro m a n is m u s  Illy ricu m b an . E lh an g zo tt: 1896. dec. 7. (É rtek ezések  a 
T ö rtén e ti T u d . k ö réb ő l, 16. köt.).
M . L.
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RÉTHY MÓR, ’Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1846. nov.
9., +Bp., 1925. okt. 16., fizikus. -  1864-től a bécsi, 1866-69-ben a budai 
műegy.-en, 1872-74-ben állami ösztöndíjjal a göttingeni és a 
heidelbergi egy.-en tanult; 1874-ben Heidelbergben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1878. jűn. 14., r. 1900. máj. 4.). -
1869-70-ben a budai műegy.-en tanársegéd, 1871-72-ben a körmöc- 
bányai áll. főreálisk. tanára; 1874-től a kolozsvári egy.-en az elméleti 
fizika és a matematika ny. rk., 1876-86-ban ny. r. tanára, 1880-81-ben 
és 1885-86-ban a matematikai és természettud. kar dékánja. 1886-tól 
a bp.-i műegy.-en az elemi matematika, 1892-1919 között az analiti­
kai mechanika és elméleti természettan ny. r. tanára, 1898-1900 kö­
zött a vegyészmérnöki és egyetemes oszt. dékánja. -  Jelentős érdeme­
ket szerzett Bolyai Farkas és János hagyatékának feldolgozása és to­
vábbfejlesztése terén. Főként az inkompresszibilis folyadéksugár 
alakjának vizsgálatával és elméleti mechanikai problémákkal foglal­
kozott. Kiad. Bolyai Farkas: Tentamen (König Gyulával, Kürschák Jó­
zseffel, Tötössy Bélával. I—II. Bp., 1897-1904) c. művét.
F. m.: A  d iffractio  e lm é le téh ez  (Bp., 1874); A  k e rü le tre  r e d u k á lh a tó  fe lü le t eg ész ­
le te k  e lm é le téh ez  (Bp., 1874); A  h á ro m  m é re tű  h o m o g én  té r  (un . n em  eu k lid ik u s) 
s ík ta n i tr ig o n o m etriá ja  (Bp., 1875); A p ro p e lle r  é s  p e r ip e lle r  fe lü le tek  e lm éle téhez  
(B p., 1875); A  fény  tö rése  és v isszav e ré se  N e u m a n n  r e n d sz e ré n e k  álta lán o sítá sáv a l 
é s  b ő v íté sé v e l (Bp., 1880), A  sa rk íto tt  fén y rezg és  e lhajló  rá c s  á lta l v a ló  m o zg a tásá ­
n a k  m ag y a ráza ta , k ü lö n ö s  tek in te tte l F röh lich  é sz le le te ire  (Bp., 1880); F o ly ad ék -su ­
g a r a k  (Bp., 1894); Ü b er sc h w e re  F lü ss ig s trah len  (Bp., 1898); A  fém ek  erő lte tési vo ­
n a la iró l  (M ath em atik a i és  T e rm é sz e ttu d . É rt., 1908-09). 
írod.: R ad o s G u sz táv  rt. b e széd e  R. M . rt. r a v a ta lá n á l (A k ad . É rt., 1925). 
Székfoglaló: A  fény  tö rése  és v isszav e ré se  h o m o g én  iso tro p  á tlá tsz ó  testek  h a tá rán  
N e u m a n n  m ó d sze rén ek  á lta lá n o s ítá sá v a l és b ő v íté sév e l. E lh an g zo tt: 1880. m árc . 
15. (É rtekezések  a M a tem a tik a i T u d . kö rébő l, 7. kö t.; k iv o n a tb a n : A kadém ia i É rt., 
1880); A z  actio  e lvérő l és a  m e c h a n ik a i e lv ek  a zo n  o sz tá ly á ró l, m e ly h ez  tartozik . El­
h a n g z o tt:  1902. áp r. 21. (M a th em a tik a i és  T e rm észe ttu d . É rt., 1902).
M. L
RÉVAI JÓZSEF, *Bp., 1898. okt. 12., tBalatonaliga (Veszprém m.), 
1959. aug. 4., politikus, pártideológus, irodalomtörténész, történész. -  
Kereskedelmi középiskolát végzett, majd a bécsi és berlini egy. hall­
gatója volt. Az MTA tagja (t. 1949. okt. 31.). Kossuth-díj (1949).- Csat­
lakozott a háborúellenes mozgalomhoz, a Galilei Körhöz, majd a forr. 
szocialistákhoz. 1917-ben a Ma és a Tett munkatársa volt. A Kommu­
nisták Mo.-i Pártjának (KMP) alapító tagja, a Vörös Újság munkatársa. 
A Tanácsköztársaság bukása (1919. aug.) után Bécsbe emigrált; 1920- 
ban a Proletár, 1921-ben a Bécsi Vörös Újság, 1925-ben az Új Március 
munkatársa. Illegális pártmunkát végzett Mo.-on, 1928-ban megala­
pította Kommunista c. illegális pártlapot. 1930. dec.-ben Bp.-en letar­
tóztatták és háromévi börtönre ítélték. A börtönben történeti-politi­
kai tanulmányokat írt. Szabadulása után, 1934. máj.-ban Prágában, 
majd a SZU-ban tevékenykedett. 1937-ben a Kominternben részt vett 
a népfrontpolitika kidolgozásában. 1937-39-ben Csehszlovákiában 
élt, a Dolgozók Lapja és a Magyar Nap munkatársa volt. Utána vissza­
tért a SZU-ba. A 2. vh. alatt a moszkvai rádió m. adásának munkatár­
sa lett, részt vett a m. hadifoglyok antifasiszta átképzésében, szer-
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késztette az Igaz Szó c. hadifogolylapot. 1944. okt. végén Szegedre ér­
kezett, dec.-ben a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd Bp.-en a 
háromtagú Nemzeti Főtanács tagja lett. 1945-50-ben a Szabad Nép fő- 
szerkesztője, az MKP, Ш. az MDP pártközpont különböző osztályait 
vezette. 1945-ben a sajtó-, valamint propagandaosztályt, 1946-1947 
között az értelmiségi osztályt, 1947-49-ben a külügyi osztályt. 1944 és 
1959 között parlamenti képviselő. 1944—56 között az MKP, Ш. az 
MDP Központi Vezetőségének, 1945-53-ban és 1956. júl.-okt.-ben a 
Politikai Bizottság, 1945-53-ban a Titkárság tagja, 1950-51-ben az MDP 
főtitkárhelyettese. 1949. jún. 11-től 1953. júl. 4-ig népművelési minisz­
ter. 1953. júl. 3-tól 1958. nov. 26-ig az Elnöki Tanács helyettes elnöke.
1957-59-ben a M. Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizott­
ság tagja. 1958. nov. 26-tól haláláig az Elnöki Tanács tagja.
F. m.: N é p ie s s é g , dem okrácia, szoc ia lizm us (Bp., 1942. Kállai G yula neve ala tt); K os­
su th  L ajos (S z eg ed , 1944); Ady (Bp., 1945); A  n e m z e ti összefogás politikája  (Bp., 
1946); M a rx iz m u s , népiesség, m ag y a rság  (Bp., 1948); Irodalm i tan u lm án y o k  (Bp., 
1950); K u ltu rá l is  fo rrada lm unk  kérdése i (Bp., 1952); V álogato tt tö rténe lm i írások . 
I—II. (Bp., 1966); P ető fi, válogatott írások  (Bp., 1973); József A ttila. K iad. Erki E d it (Bp., 
1974); I fjú k o ri írá so k  1917-19. Kiad. F. M a ilá th  A u g u s z ta , A gárdi P éter (Bp., 1981). 
írod.: M. T u d . (1959, 4. köt.); Sőtér Is tván : R. J. (S ő té r I.: T isztu ló  tükrök . Bp., 1966); 
L ackó M ik ló s : R .-p rob lém ák  (Új írá s , 1973); T ó th  D ezső: R. J. em lékezete  (T iszatá j, 
1978); B o d n á r  G y ö rg y : A szocialista i ro d a lo m p o lit ik a i  fo rd u la t e llen tm o n d ása i, 
R. J. p á ly á ja  a  fe lsz a b a d u lá s  u tán  (L ite ra tú ra ,  1981); U rb án  Károly: P o litik u sp á ly ák , 
R. J. (T á r s a d a lm i Szle, 1983); P éter L ászló : S z e g e d i ö rö k ség  (Bp., 1983).
B. Ma.
R é v é s z  G é z a , *Siófok (Veszprém vm.), 1878. dec. 9., tAmszter- 
dam (Hollandia), 1955. aug. 18., pszichológus. -  Bp.-en jogot, Göt- 
tingenben pszichológiát tanult. Az MTA tagja (külső 1947. jún. 6.).
1949-től a bajor tudományos akad. tagja. A würzburgi egy. díszdokto­
rává avatta. -  1908-ban a bp.-i tud.egy.-en a kísérleti lélektan magánta­
nára, 1918-tól rk. tanár, a Tanácsköztársaság idején ny. r. tanár. A pro­
letárdiktatúra bukása után külföldre távozott. 1921-től Amszterdam­
ban működött mint az ottani kísérleti lélektani intézet ig.-ja. 1932-1950 
között az amszterdami egy.-en a lélektan tanára. -  A modem kísérleti 
lélektan egyik úttörője. Nagy számban jelentek meg elméleti és kísérle­
ti munkái az általános lélektan, a pszichológiai optika, a zenelélektan, 
a téri érzékelés problémája, a gondolkodás, a tehetségkutatás, az orvo­
si és a neveléslélektan területén. A térszemlélet problémájából eljutott 
a sajátosan emberi teljesítményekhez és tudatformákhoz, a beszédhez 
és a gondolkodáshoz. Rendkívüli alapossággal kutatott a beszéd erede­
tére vonatkozó tényeket, gondos szemlét tartott az eddigi elméletek és 
elgondolások felett, szigorú élményelemzéssel kereste a beszéd és a 
gondolkodás viszonyát, és hirdette elválaszthatatlan összetartozásukat. 
F. m.: A  g a z d a s á g o s  tanu lás m ó d sze re irő l (M . P a e d a g ó g ia , 1908); Z u r  G ru n d le g u n g  
d e r  T o n p s y c h o lo g ie  (Leipzig, 1913); E rv in  N y íre g y h á z i  (Leipzig, 1916); A  te h e tsé g  
ko ra i f e l is m e ré s e  (Bp., 1918); The P sy ch o lo g y  o f  a  M u sica l P rod igy  (L o n d o n , 1925); 
M u s ik g e n u s s  b e i  G ehörlo sen  (Leipzig, 1926); M a x  N o rd a n  é le te  (K ispest, 1940); D as 
P ro b le m  d e s  U r s p r u n g s  der Sprache (A m s te rd a m , 1942); D ie m ensch liche  H a n d  
(B a se l-N e w  Y o rk , 1944); E in füh rung  in  d ie  M u s ik p sy c h o lo g ie  (Bem , 1946); T a len t 
u n d  G en ie  (B e rn , 1952). 
írod.: K a rd o s  L ajo s: R. G. (M. T ud., 1956, 4—6).
H. D.
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RÉVÉSZ IMRE, *Újfehértó (Szabolcs vm.), 1826. jan. 14., + Debrecen 
(Hajdú vm.), 1881. febr. 13., történetíró, ref. lelkész. -  1841-47-ben a 
debreceni ref. teológiai akad.-n tanult, 1847-ben lelkésszé avatták.
1851-ben a bécsi protestáns teológiai fakultáson, 1852-ben Berlinben és 
Bázelben tanult. Az MTA tagja (1. 1859. dec. 16.). A bécsi protestáns 
teológiai fakultás t. doktora (1871). -  1847-51-ben a debreceni ref. kol­
légiumban köztanító, egyúttal 1850-51-ben akad. segédtanár, 
1849-50-ben a debreceni nagy könyvtár ideiglenes könyvtárnoka.
1854-től szentesi, 1856-tól haláláig debreceni lelkész, egyúttal 1856- 
63-ban a tiszántúli ref. egyházker. aljegyzője, 1867-től levéltámoka.
1861-ben rövid ideig országgyűlési képviselő és a képviselőház jegy­
zője, 1864-65-ben a debreceni kollégiumban az egyháztört. tanára. -  
Az abszolutizmus idején tevékenyen részt vett a bécsi kormány által 
kiadott protestáns pátens (1859) rendelkezései elleni küzdelemben. 
Az egyház autonómiájának és iskolaügyének, valamint a zsina­
ti-presbiteri egyházszervezetnek megalkuvás nélküli védelmezője.
F. m.: A  p ro te s tá n s  e g y h á z a lk o tm á n y  a lap e lv e i (S za rv a s , 1856); E rdősi János m a­
g y a r  p ro te s tá n s  re fo rm á to r  (D ebrecen , 1859); A tö r té n e lm i b írá la tró l (Pest, 1861); 
D év a i B iró  M átyás é le tra jz a  s iro d a lm i m ű v e i (P est, 1863); K álv in  éle te  és a kal- 
v in is m u s  (Pest, 1864; 3. k iad . D ebrecen , 1909); E g y e te m e s  egyház tö rtén e lem . I. 
(Pest, 1865); A m a g y a ro rszág i ref. eg y h á z  k ö zö n ség es  é n e k e sk ö n y v é rő l (D ebrecen, 
1866); A  lev é ltá rak  m eg ó v á sá ró l és  ren d ezésé rő l (D eb re cen , 1868); A debreceni 
n y o m d á s z a t  első  k o rszak á ró l (D ebrecen , 1874); A d a lé k o k  a M T A  m ega lap ítá sa  tör­
té n e té h e z . Szilágyi Is tv á n n a l, V aszary  K olossal (Bp, 1877); E gy h áztö rtén e lm i iro­
d a lm u n k  ü g y éh ez  (Bp., 1880); Ü n n ep i és  k ö zö n ség es  ( te m e té s i és alkalm i) egyházi 
b e széd ek . K iad . R évész K álm án . I-V . (Bp., 1889-90); R. 1. m u n k á i a p á ten s  korából 
(1859-1860). K iad. R évész  K álm án  (Bp., 1890); R. I. 1853. é v i h e lynévgyű jtem énye . 
Bev. É. K iss S án d o r (Bp., 1981).
írod.: B allag j M ór: E m lék b e széd  R. I. levelező  tag  fe le tt (B p., 1882); R évész K álm án: 
R. I. é s  m ű v e i id ő ren d i so ro z a tb a n  (P ro tes tán s  E g y h áz i é s  Isk. L ap , 1881); R. 1. élete. 
S zerk . if). R. I. (D ebrecen , 1926); S. S zabó  József: R. 1. e m lék eze te  (Bp., 1926); 
H a rsá n y i A ndrás: A z id ő se b b ik  R. 1. (Bp., 1942); L a d á n y i S án d o r: S záz év e  h a lt m eg  
id . R. 1. (T heo log iai Szle, 1981); C so h án y  János: R. L, a z  a b s z o lu tiz m u s  ko ri ellenál­
lá s  é lh a rc o sa  (T heo log iai Szle, 1984); C so h án y  János: K á lv in  h a lá lán ak  h áro m  év­
sz á z a d o s  e m lé k ü n n e p e  é s  a z  e lső  m a g y a r  K álv in -é le tra jz  (T h eo lo g ia i Szle, 1992). 
Székfoglaló: A  tö rtén e lm i b írá la tró l. E lhangzo tt: 1860. n o v . 19. (A k ad ém ia i Ért. A Fi­
lozó fia i, T ö rv én y - és T ö rté n e ttu d . O sz t. K özlönye, 1861-1862).
M. L.
RÉVÉSZ IMRE, *Pápa (Veszprém vm.), 1889. jún. 30., +Bp., 1967. 
febr. 27., történész, ref. püspök. -  1907-10-ben a kolozsvári ref. teoló­
giai akad.-n, 1910-11-ben a montaubani Faculté Libre de Théologie 
Protestante-on tanult, 1916-ban a kolozsvári egy .-en bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1935. máj. 16., r. 1946. júl. 24.). A 
Comité Protestant des Amitiés Françaises 1. tagja. 1923-29-ben a ti­
szántúli ref. egyházker. főjegyzője, 1925-28-ban a ref. egyház kon- 
venti, 1928-ban zsinati tagja. 1938-44-ben a felsőház tagja. A genfi 
egy. t. doktora (1938). Corvin-koszorú (1935). -  1912-től a kolozsvári 
ref. teológiai akad.-n a teológia helyettes, 1914-20-ban az egyháztört. 
r. tanára; 1913-ban teológiai magántanári képesítést szerzett a sáros­
pataki ref. akad.-n. 1920-30-ban debreceni lelkész. 1927-től a debrece­
ni egy. ref. hittud. karán az egyháztört. magántanára, 1930-41-ben a
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keresztyén egyháztört. ny. r. tanára, 1938-49-ben a tiszántúli ref. 
egyházkerület püspöke és debreceni lelkész. -  Vezetésével készült el 
(1948) a m. protestánsok üj Énekeskönyve. Főként m. protestáns egy- 
háztört.-tel, valamint újkori társadalom- és eszmetört.-i kérdésekkel 
foglalkozott. 1913-20-ban a kolozsvári Ref. Szle főmunkatársa, majd 
társszerkesztője, 1921-23-ban a debreceni Hit és Élet c. folyóirat 
szerkesztője.
F. m.: A  tu d o m á n y o s  eg y h áz tö rtén e tírá s  (K o lo z sv á r , 1913); L u theri és  k á lv in i v a llá ­
so s sá g  (K o lo z sv á r , 1914); D évai Biró M á ty á s  ta n ítá sa i  (Bp., 1915); Bőd P é te r  m in t  
tö r té n e t író  (K o lo zsv ár, 1916); V a llá su n k  a  tö r té n e le m b e n  (A m i v a llá su n k . K o lo zs­
v á r , 1918); „ A k ik re  nem  volt m éltó  a  v i l á g / '  K ép ek  a keresz tyénség  tö r té n e té b ő l 
(K o lo z sv á r , 1921; rep rin t kiad. D eb recen , 1993); A  m ai m agyar k á lv in iz m u s  (Bp., 
1922); A z  ig e  fén y e . R. I. beszédei (D eb recen , 1923); A  keresz tyénség  tö r té n e te  (K o­
lo z s v á r , 1923); A  m agyaro rszág i p ro te s ta n t iz m u s  tö r té n e te  (Bp., 1925); R évész  Im re  
é le te  1826-1881  (D ebrecen, 1926); E g y h á z tö r té n e le m  (A m agyar tö r té n e tírá s  új ú tja i. 
S zerk . H ó m a n  Bálint. Bp., 1931); D e b re c e n  le lk i v álsága 1561-1571 (Bp., 1936); 
M é liu s z  é s  K á lv in  (K olozsvár, 1936); E g y h á z tö rté n e le m  (D ebrecen, 1936; r e p r in t  k i­
a d . B p., 1993, 1995); M agyar re fo rm á tu s  e g y h á z tö r té n e t. I. (D ebrecen, 1938); A  r e ­
fo rm á c ió  a z  e rd é ly i  o láhok  k ö zö tt (D eb re cen , 1938); R eform átus tö r té n e tsz e m lé le t 
(Bp., 1941); E g y  fejezet a m agyar r e fo rm á tu s  é b re d é s  tö rténetébő l (D ebrecen , 1943); 
T e g n a p  é s  m a  és ö rökké  (D ebrecen, 1944); A  s z a tm á rn é m e ti nem zeti z s in a t és  a z  e l­
ső  m a g y a r  re fo rm á tu s  ébredés (Bp., 1947; r e p r in t  k iad . D ebrecen, 1993); T á rs a d a lm i 
és p o li t ik a i  e s z m é k  a  m agyar p u r i ta n iz m u s b a n  (B p., 1948); L am enuais és a  m a g y a ­
ro k  (B p., 1954); H isto ry  o f the H u n g a r ia n  R e fo rm e d  C h u rch  (W ash in g to n , 1956); 
É tu d e s  h is to r iq u e s  (Bp., 1957); F ejeze tek  a  B a ch -k o rsz ak  eg y h ázp o litik á jáb ó l (Bp., 
1957); S in a i M ik ló s  és kora (Bp., 1959); B ées D e b re c e n  ellen. V ázlatok  D o m o k o s  L a­
jo s é le té rő l  é s  m ű k ö d ésé rő l (Bp., 1966); V a llo m á s o k  (Teológiai öné le tra jz  és v á lo g a ­
to tt  k ia d a t la n  k éz ira to k  1944-1949. V ál. s z e rk . B arcza József (Bp., 1990). 
írod.: K o m is  G y u la : E g y h áztö rténe lem  és v a llá s tö r té n e le m . R. I. (K. G y.: T u d ó s  fe ­
jek. Bp., 1942); B ucsay M ihály: R. I. (T h eo lo g ia i Szle, 1967); Szabó István : R. I. (M . 
T u d ., 1967), B arcza  József: R. I., az  e g y h á z tö r té n é s z  (Confessio, 1989); C z e g lé d y  
S án d o r: R. L , a z  ig eh ird e tő  (C onfessio , 1989); K ocsis Elemér: R. L, az  e g y h á z k o r ­
m á n y z ó  (C o n fess io , 1989); Barcza József: R. I. p ü s p ö k  és az 1944-45-ös v á lto z á s o k  
(T ört. T a n u lm á n y o k  [D ebrecen], 1993).
Székfoglaló: D e b re c e n  lelki válsága 1561-1571. E lh a n g zo tt: 1936. m árc. 9. (É rtek ezé ­
sek  a  T ö r té n e t i  T ud . köréből, 25. köt.); T á rs a d a lm i és politikai e szm ék  a  m a g y a r  
p u r i ta n iz m u s b a n .  E lhangzott: 1947. n o v . 10. (É rtek ezé sek  a F ilozófiai é s  T á rs a d a lm i 
T u d . k ö ré b ő l, 6. köt.).
M . L.
RÉVÉSZ PÁL, *Bp., 1934. jún. 6., matematikus. -  1957-ben az ELTE 
TTK-n szerzett alkalmazott matematikus oklevelet. A matematikai 
tud. kandidátusa (1963), doktora (1969). Az MTA tagja (1. 1982. máj.
7., r. 1987. máj. 8.), 1994-97-ben a III. (Matematikai Tud.-ok) Oszt. el­
nöke, 1999-től elnökhelyettese. 1989-től az Európai Akad. (London) 
tagja, 1983-85-ben a Bernoulli Társ. elnöke, a Nemzetközi Statisztikai 
Int. tagja, 1995-97-ben a Bolyai János Matematikai Társ. elnöke. Álla­
mi Díj (1978). -  1956-64-ben az ELTE TTK valószínűség-számítási 
tanszék adjunktusa, 1964-87 között az MTA Matematikai Kutató Int. 
tud. munkatársa. 1987-95-ben a BME, 1985-97-ben a Bécsi Műegy. 
egy. tanára. -  Kút. területe: valószínűség-elmélet, matematikai sta­
tisztika. Legfontosabb tudományos eredményei a sztochasztikus fo­
lyamatok ún. erős approximációjával, a valószínűség-sűrűségfügg­
vény becslésével és a sztochasztikus approximáció módszerének sta­
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tisztikai alkalmazásaival kapcsolatosak. Az ün. regressziós függvény 
becslésére elsőként adott olyan módszert, mely a függvény valameny- 
nyi pontjának egyidejű közelítését jelenti.
F. m.: T h e  L aw s of L arge  N u m b e rs . C sö rg ő  M .-m el (Bp., 1970); S tro n g  A p p ro x im a­
tio n  in  P ro b ab ility  a n d  S tatistics . T á rs sze rző  (B p .-N ew  Y ork, 1981); R a n d o m  W alks 
in  R a n d o m  a n d  N o n -ra n d o m  E n v iro n m e n ts  (S ingapore , 1990); R an d o m  W alks of 
In fin ite ly  M any  P artic le s  (S in g ap o re , 1994).
Székfoglaló: M ennyire  v é le tlen  a véle tlen . E lhangzott: 1982. nov. 1. (É rtekezések , em lé­
kezések . Bp., 1984); V életlen  b o ly o n g ás  v é le tlen  k özegben . E lhangzo tt: 1987. okt. 14.
B. K.
REVICZKY Á d ÁM, gr., "Debrecen (Bihar vm.), 1786. máj. 23., +Hei- 
ligenkreuz (Ausztria), 1862. ápr. 21., főkancellár, főispán. -  A bécsi 
Theresianumban végezte jogi tanulmányait. Az MTA tagja (ig. 1830. 
nov. 17.). -  Pályafutását 1805-ben Galíciában kezdte, 1808-ban a cseh- 
osztrák kancellárián folytatta. 1809-ben részt vett a Napóleon elleni 
harcokban. 1811-ben kir. táblai ülnök, 1814-ben velencei kormányszé­
ki tanácsos, 1818-ban Lombardia és Velence kamarai előadója, 1823- 
ban a galíciai kir. főkormányszék előadója, államtanácsos, 1825-ben 
az udvari kamara alelnöke lett. 1826-ban m. főudvarmester és alkan- 
cellár, 1828-tól 1836-ig főkancellár és Borsod vm. főispánja. Főkancel­
lársága idején bontakozhattak ki a reformmozgalmak. 1836-ban oszt­
rák követ és meghatalmazott miniszter Firenzében, majd Pisában. 
Rövidesen visszavonult a közélettől, Velencében, Bécsben, utóbb a 
heiligenkreuzi kolostorban élt.
írod.: M. T ud . A kad . A lm an ach  (1863); H o rv á th  M ihály : H u s z o n ö t év  (L, Bp., 1886).
B. Ma.
RÉZ MIHÁLY, "Maroscsapó (Kis-Küküllő vm.), 1878. szept. 16., 
tGenf (Svájc), 1921 máj. 26., jogász. -  A kolozsvári, a bp.-i és a berlini 
egy.-en tanult, 1899-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1. 1909. ápr. 29.). -  1901-től Dicsőszentmártonban szolgabíró,
1907-től az eperjesi ev. jogakad tanára. 1911-től a M. Figyelő belső és 
gr. Tisza István közeli munkatársa. 1913-tól a kolozsvári egy .-en a m. 
közjog, 1916-19-ben a politika ny. r. tanára. 1921 elejétől Genfben a 
Népszövetség főtitkársága mellett működő m. titkárság vezetője. -  
Számos röpiratot tett közzé. A 20. sz. eleji konzervatív reformgondol­
kodás jelentős képviselője. Élesen szemben állt a polgári radikálisok­
kal, főként Jászi Oszkárral.
F. m.: S zéchenyi m a (Bp., 1902); A k ieg y ezésrő l (Bp., 1905); T a n u lm á n y o k  (Bp., 
1909); M ag y aro rszág  é s  A u s z tr ia  közjog i v iszo n y a  (Bp., 1910); A  tö r té n e lm i m a te ­
r ia liz m u s  (Ü n n ep i d o lg o z a to k  C o n c h a  G y ő ző  n eg y v en év e s  ta n á rsá g á n a k  em lékére . 
Bp., 1912); G róf S zécheny i Is tv á n  (M. F igyelő, 1911); K özjogi ta n u lm á n y o k  (Bp., 
1914); A tö rtén e lm i re a liz m u s  r e n d sz e re  (Bp., 1923).
írod.: M oór G yula: R. M. (T á rsa d a lo m tu d ., 1921); P o ln e r  Ö d ö n : H á ro m  m ag y a r k ö z ­
jo g ász . N ag y  E rnő, F e rd in a n d y  G ey za , R. M. (Bp., 1941); M o ro v án  Zsolt: R. M. K on­
z e rv a tív  fo rd u la t a sz á z a d e lő n  (V alóság , 1998).
Székfoglaló: G ró f S zécheny i Is tv án . E lhangzo tt: 1911. jú n . 19. (A k ad ém ia i É rt., 1911).
M. L.
RÉZLER GYULA, "Miskolc (Borsod vm.), 1911. máj. 31., +Bp., 2001. 
okt. 27., szociológus. -  1935-ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en tört. sza­
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kos tanári oklevelet szerzett. 1938-ban társadalomtört.-ből, 1941-ben 
államtud.-okból doktorált. Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1979-től 
a National Academy of Arbitralors tagja. M. Köztársasági Érdemrend 
tiszti keresztje (1994). -  1936-38-ban az Árelemző Bizottság előadója,
1938-41-ben a Miniszterelnökség Gazdaságkutató Oszt. munkatársa,
1943-45-ben a Munkatudományi Int. ig., 1945^48-ban az Újjáépítési 
Minisztérium osztálytanácsosa. 1952-ben emigrált. 1952-53-ban a texa­
si egy. vendégprof., 1954-57-ben a St. Francis College (Brooklyn) prof., 
1957-76-ban a chicagói Loyola Egy.-en közgazdaságtant tanított, 1961-
62-ben Indiában vendégprof., 1972-ben az Internat. Labour Office 
(Genf) munkatársa. 1979 óta magán munkaügyi döntőbíró. -  Kút. terü­
lete: ipari munkaviszonyok Mo.-on és az USA-ban, a szakszervezetek 
fejlődését befolyásoló tényezők, az arbitrálás szociológiája; a technikai 
fejlődés és az automatizálás következményei.
F. m.: M a g y a r  g y á r i  m u n k ásság : S zociális h e ly z e tk é p . Szerk . és sze rző  (Bp., 1940); 
E gy m a g y a r  te x ti lg y á r  m u n k á s tá rsa d a lm a  (Bp., 1943); F a lu k u ta tó k  és szo c io g rá fu - 
so k  (Bp., 1943); A  m a g y a r  n ag y ip a ri m u n k á s s á g  k ia la k u lá sa  (2. k iad . Bp., 1945); Be­
v eze té s  a  s z o c io ló g iá b a  (Bp., 1948); U n io n  G ro w th  R e co n sid e red  (N ew  Y ork, 1961); 
A u to m a tiz a tio n  a n d  In d u str ia l L abor (R a n d o m  H a u s e , 1969); A rb itra tio n  in  H ea lth  
C are . T á rs s z e rz ő  (A sp en  Publ., 1981).
B. Ma.
RICHTER A l a d á r , ‘Rimaszombat (Gömör és Kishont vm.), 1868. 
jan. 5., +Bp., 1927. jún. 11., botanikus. -  1890-ben a bp.-i egy.-en böl­
csészdoktori és természetrajz-vegytan szakos tanári oklevelet szer­
zett. 1891-92-ben, majd 1896-ban és 1897-ben állami ösztöndíjjal ta­
nulmányutat tett Ny-Európában, s a berlini botanikai múzeumban 
növényrendszertani, a grazi egy.-en növényfiziológiai kutatásokat foly­
tatott. -  Az MTA tagja (1. 1911. ápr. 27.). -  1890-91-ben Versecen 
reálisk. tanár, 1892-93-ban a kolozsvári egy. növénytani int.-ében ta­
nársegéd, 1893-95-ben aradi főgimn. tanár, 1895-98-ban a Bp., I. kér. 
áll. főgimn. tanára. 1897-től a bp.-i egy.-en a növényanatómia magán­
tanára, 1898-99-ben a M. Nemzeti Múzeum növénytárának vezetője.
1899-től a kolozsvári egy.-en az általános növénytan helyettes, 1901-
13-ban ny. r. tanára, egyúttal az Erdélyi Múzeum növénytani oszt. ig. 
Kolozsváron botanikus múzeumot létesített, új általános növénytani 
int.-et szervezett, s lerakta egy új orsz. botanikus kert alapjait. 1913- 
19-ben Pozsonyban az új egy. melletti botanikus kert megteremtésén 
fáradozott. Az élettani növényanatómiai irányzat képviselője; külö­
nösen növényszövettani kutatásai jelentősek. Művelődéspolitikai és 
művészettört.-i kérdésekkel is foglalkozott.
F. m.: Ü b e r  d ie  B la tts tru k tu r  d e r  G a ttu n g  C e c ro p ia  (S tu ttg a rt, 1898); A d a to k  a 
M a rc g ra v ia c e a e  é s  a z  A ro id eae  p h y s io lo g ia i-a n a to m ia i ism ere téh ez  (T erm észe tra j­
z i F ü ze tek , 1899); P h y sio lo g isch -an a to m isch e  U n te rsu c h u n g e n  ü b e r  L u ftw u rz e ln  
(S tu ttg a rt, 1900); E g y  m ag y a r  te rm é sz e tb ú v á r  ú t i  nap ló jáb ó l. I—II. (K olozsvár, 1904- 
OS); A  k o lo z s v á r i  m . k ir. Ferenc József tu d o m á n y e g y e te m  n ö v é n y ta n i in té z e te  és 
b o ta n ik u s  k e r tje  (1872-1904) (K olozsvár, 1905); A  m a g y a r  tu d o m á n y e g y e te m  és az  
E rd é ly i N e m z e ti  M ú z e u m  b o tan ik u s  m ú z e u m a  K o lo zsv á rt (K olozsvár, 1905); Bor­
n eo  eg y  új S ch izaea ja  és  a  vele ro k o n  fa jok  p h y s io lo g ia i  an a tó m iá ja  (M ath em atik a i 
és T e rm é s z e ttu d . É rt., 1915); A v íz ta r tó -s z ö v e t s a z  é le ttan i fe lem áslev e lű ség  n é ­
m ely  e se te  (M a th e m a tik a i  és T e rm észe ttu d . É rt., 1916); Ö sszeh aso n lító  a lk a t-  és fej­
lő d é s ta n i v iz s g á la to k  a  M arcg rav iacea -lev e lek  (M a th em a tik a i és  T e rm észe ttu d .
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É rt., 1917); A  te rm észe tb ú v á r  A p á th y  István  k o rtö rtén e ti je le n tő sé g e  a tudom ány- 
b a n  é s  p o litik á b a n  (Bp., 1923).
írod.: F rö h lich  Iz ido r b e széd e  R. A . 1. ta g  rav a ta lán á l (A k ad . É rt., 1927).
Székfoglaló: Á tsze llő z te tő  és a m ech an ik a i re n d sz e r  c o rre la tió ja  a  S ch izaeák  szerve­
z e té b e n . E lhangzo tt: 1912. áp r. 22. (M ath em atik a i és  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1912).
M. L
RlEDL FRIGYES; álneve: Barsi Frigyes, ‘Ladomér (Bars vm.), 1856. 
szept. 12., +Bp., 1921. aug. 7., irodalomtörténész, esztéta. —  Szende 
nyelvész akadémikus fia. 1879-ben bölcsészdoktori, 1880-ban m.-né- 
met szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1879-80-ban álla­
mi ösztöndíjjal a berlini és a párizsi, 1881-ben a bécsi egy .-en tanult. 
Az MTA tagja (1. 1896. máj. 15.). 1916-tól a Szt. István Akadémia r.,
1920-tól t. tagja. 1900-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1881-től a Bp., IV. 
kér. főreálisk. tanára, 1904-től haláláig a bp.-i egy .-en a m. Írod.tört. 
ny. r. tanára. Az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa. Gyulai 
Pál és a Bp.-i Szle köréhez tartozott. Szemléletére erős hatást gyako­
rolt H. Taine munkássága. Főként a m. Írod. kiemelkedő személyisé­
geivel, ezen belül Arany János munkásságával foglalkozott. A m. 
esszé egyik mestere. Filológiai vizsgálatokkal bebizonyította, hogy a 
Thaly Kálmán által kiadott „eredeti" kuruc balladák többsége magá­
tól Thalytól származik. Retorikai és poétikai középisk. tankönyveit 
hosszú ideig és széles körben használták.
F. m: A ra n y  Ján o s (Bp„ 1887); A  m a g y a r  iro d a lo m  fő irá n y a i (B p., 1896); Lotz K ároly 
fa lfe s tm é n y e i (Bp., 1899); M ag y a ro k  R ó m áb an  (Bp., 1900); P é te r fy  Jen ő  (Bp., 1901); 
L e d e re r  Béla (Bp., 1904); H is to ry  o f  H u n g a r ia n  L ite ra tu re  (L ondon , 1906) 
G e sc h ic h te  d e r  u n g arisch en  L ite ra tu r  (1906); G y u la i P á l (Bp., 1911); H áro m  jellem ­
zés . T o ld y  F erenc, G reg u ss  Á g o st, K a to n a  Lajos (Bp., 1912); S h ak esp ea re  és a m a­
g y a r  iro d a lo m  (Bp., 1916); A  k u ru c  b a lla d á k  (Bp., 1918); R. F. h ag y a ték áb ó l. Szerk. 
H o r v á th  Ján o s, T h ie n em an n  T iv a d a r  (M inerva , 1922); P e tő fi (B p., 1923); M adách 
(Bp., 1933).
írod.: K u n cz  A ladár: E gyetem i p o r tré k . I. R. F. (N y u g a t, 1909); G y e rg y a i Albert: R. 
F. (N y u g a t,  1920; G y. A.: A N y u g a t á rn y ék áb an . Bp., 1968); A n g y a l D ávid: R. F. 
(B p.-i Szle, 1921; M. N yelv , 1921); T o lna i V ilm os: R. F. e m lé k e z e te  (Egyet. Phil. 
K özi., 1922); H o ffm an n  M ária: R. F .-rő l (Bp., 1923); R e ic h a rd  P iro ska : R. tan á r  ú r  
(M . N y e lv , 1926); K ozocsa S án d o r: R. F .-b ib liográfia  (R. F.: M a d ách . Bp., 1933); 
G y e n e s  István : R. F. (Bp., 1937); Z o ln a i Béla: E m lékezés R. F .-re  (Iro d .tö rt. K özlem é­
n y e k , 1956); H o rv á th  János: R. F. em lék eze te  [1928] (H . J.: T a n u lm á n y o k . Bp., 1956); 
Z im á n d i  is tván : R. F. (Z. I.: P é te rfy  Jenő  és b a rá ti kö re . Bp., 1960); Z olnai Béla: 
T h a ly , B allagi, R. (Irod .tö rt., 1961); T am ó c  M árton : R. F. ( Iro d .tö r t., 1981); Szakács 
Béla: R. F. p ed ag ó g ia i tev ék en y ség e  (Irod .tö rt., 1982).
Székfoglaló: A  m ű v ész - és iro d a lm i típ u so k  tö rtén e téb ő l. E lh a n g z o tt:  1898. m árc. 21.
M. L.
RlEDL SZENDE, ‘Besztercebánya (Zólyom vm.), 1831. márc. 15., 
+Bp., 1873. okt. 15., nyelvész. —  Frigyes irodalomtörténész akadémi­
kus apja. 1847-től a nagyszombati papnevelő int.-ben tanult. Az MTA 
tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1848-tól Besztercebányán nevelő, 1852-ben 
végleg kilépett a papi rendből. 1852-től a lőcsei gimn. tanára, 1854-
61-ben a prágai egy.-en a m. nyelv ny. r. tanára. Hazatérése (1861) 
után emlékiratban szólította fel a kormányt, hogy a m. gimnáziumok­
ból a németesítő tanárokat bocsássa el. 1861-től pesti gimn. tanár. 
1863-tól a pesti egy.-en az összehasonlító nyelvtud. magántanára,
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1866-tól haláláig a német nyelv és irod. ny. r. tanára. -  Nyelvészeti 
munkássága ösztönzően hatott a m. nyelvtud. fejlődésére. M. költő­
ket ford, németre; foglalkozott a régi szláv irod.-kal, Mo.-on a német 
kultúra, cseh és német nyelvterületen a m. kultúra terjesztője. 1860- 
61-ben Prágában a Kritische Blätter és az írod. Lapok, 1862-65-ben a 
Kritikai Lapok (utóbb Kalauz), 1862-63-ban a Vezér, 1865-66-ban az Új 
korszak, 1869-ben az Ungarische Revue szerk.
F. m.: Magyarische Grammatik (Prága, 1858); A magyar nyelvrendszer alapvonalai 
(Prága-Lipcse, 1859); Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának? 
(Bp„ 1873).
írod.: Sas Andor: R. Sz. hídverési kísérlete a cseh és a magyar szellemiség között a 
Bach-korszak Prágájában (Pozsony, 1937); Kemény G. Gábor: R. Sz. prágai korsza­
ka és harca a tudományos bírálatért (írod.tört., 1950; K. G. G.: Kapcsolatok vonzá­
sában. Pozsony-Bp., 1977); Kovács Ferenc: Elmélet és gyakorlat egysége R. Sz. 
nyelvmagyarázatában (MTA I. Oszt. Közleményei, 1969); Kemény G. Gábor: Új ku­
tatási eredmények és további nyitott kérdések R. Sz. prágai időszakában (Tanulmá­
nyok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből. Bp., 1980).
Székfoglaló: Az igeszó módalakjai a magyar és rokon nyelvekben. Elhangzott: 1860. 
febr. 27. (Akadémiai Ért. A Nyelv- és Széptud. Oszt. Közlönye, 1860).
M. L.
R ie s z  F r ig y e s , *Győr (Győr vm.), 1880. jan. 22., +Bp., 1956. febr.
28., matematikus. -  1897-99-ben a zürichi műegy.-en, 1899-től a bp.-i 
egy.-en tanult, ahol 1902-ben bölcsészdoktori, 1903-ban matemati­
ka-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1903-04-ben a göttingeni 
egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1916. máj. 4., r. 1936. máj. 14.), а III. 
Oszt. elnöke (1949. nov. 29-1955. máj. 28.), t. elnöke (1955. máj. 28- 
1956. febr. 28). A Bajor Tud. Akad. külső 1., 1948-tól a párizsi Ter­
mészettud. Akad. 1., a Svéd Kir. Fiziográfiai Társ. 1. tagja. A Bolyai Já­
nos Matematikai Társulat t. elnöke, a Deutsche Mathematische Verei­
nigung, a berlini Mathematische Gesellschaft, az American Mathe­
matical Society tagja. A szegedi egy (1946), a párizsi Sorbonne t. dok­
tora (1954). Az MTA Nagyjutalma (1945), Kossuth-díj (1949, 1953). -  
1904-től a lőcsei áll. főreálisk., 1908-tól bp.-i főgimn. tanár. 1911-től a 
kolozsvári egy.-en a felsőbb mennyiségtan helyettes, 1912-től ny. rk.,
1914-19-ben ny. r. tanára; 1915-17-ben a matematikai és természet­
tud. kar prodékánja. 1919-21-ben a Bp.-re menekült kolozsvári egy. 
ny. r. tanára. 1921-45-ben a szegedi egy.-en a felsőbb mennyiségtan 
ny. r. tanára, 1921-22-ben a matematikai és természettud. kar. dékán­
ja, 1925-26-ban és az 1944-45. tanév II. félévében az egy. rektora.
1946-tól haláláig a bp.-i egy. III. sz. matematikai tanszékének ny. r., 
1949-től tszv. egy. tanára. -  A funkcionálanalízis egyik megalapítója. 
Legjelentősebb eredménye a —Fischer-féle tétel. Jelentős eredménye­
ket ért el a valós függvénytan, a komplex függvénytan, a potenciálel­
mélet, a függvényegyenletek elmélete, továbbá a halmazelméleti és 
projektív geometria területén is. A matematikai kutatásban ő vezette 
be a sorozattér és a szubharmonikus függvények fogalmát.
F. m.: Les systèmes d'équations linéaires à une infinité d'inconnues (Paris, 1913); 
Megadott tagokkal kezdődő hatványsorokról (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1917); A lineáris operációk általános elméletének néhány alapvető fogalomalkotá­
sáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1937); Leçons d'analyse fonctionelle 
(Szőkefalvi-Nagy Bélával. Bp., 1952; 6. kiad. 1972; oroszul Moszkva, 1954; angolul
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New York, 1955; németül Berlin; kínaiul Peking; m.-ul Funkcionálanalízis. Bp., 
1988); R. F. összegyűjtött munkái. -  Oeuvres completes. Gesammelte Arbeiten. 
Szerk. Császár Ákos. 1—II. (Bp.-Párizs, 1960).
Írod.: Szőkefalvi-Nagy Béla: R. F. tudományos munkásságának ismertetése (bibl.- 
val; Matematikai Lapok, 1949-50); Alexits György: R. F. (M. Tud., 1956); Szőkefalvi 
Nagy Béla: R. F. (MTA Matematikai és Fizikai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1956); 
Szőkefalvi Nagy Béla-Paul Richard Halmos: R. F. (Matematikai Lapok, 1977-1981); 
Bognár Mátyás: Notes on the inaugural lecture delivered by Frederic R. in 1925 as 
rector of Szeged University (Acta Mathematica, 1986); Vincze István: Emlékezés 
R. F. professzor úrra (Matematikai Lapok, 1991); Edgar Lorch: Szeged -  1934 (Ter­
mészet Világa, 1994); Reuben Hersh-Vera John-Steiner: Közelkép a magyar mate­
matikáról (Iskolakultúra, 1996) .
Székfoglaló: Megadott tagokkal kezdődő hatványsorokról. Elhangzott: 1916. nov. 13. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1917); A lineáris operációk általános elméleté­
nek néhány alapvető fogalomalkotásáról. Elhangzott: 1936. dec. 14. (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1937).
M. L.
R íT O Ó K  Z S I G M O N D , *Bp., 1929. szept. 28., klasszikus filológus. -  
Dédapja Tormay Béla (1839-1906) akadémikus. 1950-ig az Eötvös 
Kollégium tagja, 1953-ban az ELTE-n latin-görög, 1965-ben m. nyelv 
és Írod. szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. Az irodalomtud. 
kandidátusa (1968), doktora (1985). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 
1993. máj. 10.), 1990-96-ban az I. Oszt. elnökhelyettese, 1996-99-ben 
elnöke. 1984-től az Acad. Latinitati Fovendae (Róma), 1991-től az Eu­
rópai Akad. (London) tagja, 1997-től az Osztrák Tud. Akad. 1. tagja,
1980-85-ben az Ókortud. Társ. főtitk., 1985-91-ben ügyvezető társel­
nöke, 1991-97-ben elnöke. 1993-tól az Orsz. Tud. Diákköri Tanács 
ügyvezető elnökségének tagja. Munka Érdemrend ezüst fokozata
(1984), Szent-Györgyi Albert-díj (1992), M. Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (1995), Pázmány Péter-díj (1997). -  1952-58-ban az 
ELTE görög tanszékén tanársegéd, 1958-70-ben gimn. tanár, 
1970-74-ben az MTA-ELTE ókortud. tanszéki kutatócsoport tud. 
munkatársa, 1974—86-ban főmunkatársa, 1986-99-ben az ELTE ВТК la­
tin tanszékén egy. tanár, 1986-91-ben tszv. -  Kút. területe; görög és 
római irod., különösen a költészet (eposz és dráma); az ókori esztéti­
kai gondolkodás története; a m. ókortud. története. A görög epikus 
énekmondók működésének és társadalmi helyzetének első rendsze­
res összehasonlító vizsgálata. A szóbeliségről az írásbeliségre való át­
térés vizsgálata az epikus szöveghagyományban és retorikában. Köz­
zétette Arany János töredékben maradt Szophoklész-fordítását, s ki­
mutatta, hogy a fordítás nem németből, hanem görögből történt. Je­
lentős tankönyvírói munkássága is. 1993-tól az Acta Antiqua főszerk. 
F. m.: A görög kultúra aranykora. Sarkady J. és Szilágyi J. Gy.-vel (Bp. 1968.; 2. 
átdolg. kiad. 1984); Sophoklés Philoktétés Arany János fordításában (Bp., 1972); 
Verse Translations from Greek by Janus Pannonius (Acta Ant. Hung., 1972); A gö­
rög énekmondók (Bp. 1973); Ein neuer griechischer Zauberpapyrus (Acta Antiqua 
Hung., 1978); Von der Mündlichkeit zur Textgeschichte (Berlin, 1981); Források az 
ókori görög zeneesztétika történetéhez (Bp., 1982); Wirklichkeit und Phantastisches 
in den Komödien des Aristophanes (Kultur und Fortschritt in der Blütezeit der 
griechischen Polis. Szerk. E. Kluwe. Berlin, 1985); A magyar ókortudomány bib­
liográfiája 1951-1975. Szerk. (Bp., 1986); The Views of Early Greek Epic on Poetry 
and Art (Mnemosyne, 1989); Ponori Thewrewk Emil (Bp., 1993).
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Székfoglaló: Vágy, költészet, megismerés. (A görög esztétikai gondolkodás egy vo­
nulata.) Elhangzott: 1991. nov. 4.; Vagy használni akarnak, vagy gyönyörködtetni a 
költők. Elhangzott: 1994. márc. 21.
B. K.
R ó b e r t  L á s z l ó , *Bp., 1924. okt. 24., orvosbiológus. -  a  bp.-i, a 
szegedi, a marosvásárhelyi és a párizsi orvostudományi egyetemen 
végezte tanulmányait, 1953-ban a párizsi egyetemen szerzett okleve­
let. Az orvostud. doktora (1977, Lille). Az MTA tagja (külső 1995. 
máj. 8.). A Francia Kötőszövet Társ. alapítója és tb. elnöke, az Európai 
Kötőszövet Társ.-ok Szövetségének alapítója, a francia Biokémiai és 
Molekuláris Biológiai Társ. tagja, a brit Biokémiai Társ. tagja, az 
Amerikai Kémiai Társ. tagja. 1995-98-ban a Francia Arterioszklerózis 
Társ, elnöke, az Észak-Rajna-Vesztfáliai Tud. Akad. tagja (1996), 1997 
óta a Nemzetközi Gerontológiai Társ. tagja. Reiss-díj (1970), SOTE 
díszdoktora (1991), Verzar-érem (1994), Novartis-díj (1997). -  1945- 
48-ban a budapesti Biokémiai Intézetben, 1949-59-ben a párizsi orvo­
si egyetem biokémiai kutatóintézetében, 1959-60-ban az Illinois-i 
Egyetem biokémia tanszékén, 1960-61-ben a Columbia Egyetem bio­
kémiai tanszékén dolgozott. 1950 óta a Francia Nemzeti Kutatási Köz­
pont (CNRS) tagja, a Kötőszövet-Biokémiai Laboratórium alapítója.
1974-94-ben első oszt. kutatási ig. 1962-66-ban az Immunológiai 
Intézet munkatársa. 1995-97-ben a párizsi egyetem sejtbiológiai tan­
székének kötőszövet-kutatási csoportját vezette. 1998 óta a CNRS tb. 
kutatási ig.-ja és a Laboratoire de Recherche Ophtalmologique mun­
katársa a párizsi egyetem orvosi karán. A Comptes rendus de la Société 
de Biologie, az Atherosclerosis, a Gerontology, az Archives of Gerontology 
and Geriatrics, a Clinical Physiology and Biochemistry, a Rheumatology és 
a Pathologie-Biologie c. folyóiratok szerk.biz. tagja. -  Kötőszövet-bioló­
giai és patológiai munkái nagyrészt az extracelluláris mátrix bioszin­
tézisére, illetve ennek öregedéssel járó változására irányulnak. Úttörő 
kutatásokat végzett az elasztin rostok öszszetételéről, bioszintézisé­
ről és degradációjáról. Munkatársaival elsőként mutatott ki új 
elasztáz-enzimeket, és ezek szerepét az atherosclerosis kialakulásá­
ban. Jelentős érdemeket szerzett a fibrone-kutatásban. Foglalkozik az 
elasztin-laminin receptor öregedési folyamatokban játszott szerepé­
vel is.
F. m.: Biochimie Normale et pathologique du Tissu Conjonctif. Társszerk. (Paris, 
1980); Méchanismes Cellulaires et Moléculaires du Vieillissement (Paris, 1983); 
Elastin and Elastases. Társszerk. (Boca Raton, Florida, 1989); Les Horloges Bio­
logiques (Paris, 1989); Le vieillissement, de l'Homme aux cellules (Berlin, 1994); Le 
Vieillissement, Faits et Théories (Paris, 1995).
B. Ma.
R o h r i n g e r  S á n d o r , *Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1868. márc.
28., +Bp., 1945. máj. 4., vízépítő mérnök. -  1890-ben a bp.-i műegy.-en 
mérnöki oklevelet szerzett, 1896-ban a kassai jogakad.-n jogtud. és 
államtud. államvizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1936. máj. 14., r. 1941. 
máj. 16.). A M. Mérnök- és Építész-Egylet és a Mérnökök és Építészek 
Nemzeti Szövetségének t. tagja, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége 
(TESZ) társelnöke, a bp.-i Horthy Miklós Kollégium ig.tanácsának el-
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nöke, a М.-Német Társ. ig.tagja. -  1892-1903 között a kassai kultúr­
mérnöki hivatalnál mérnök, közben külön megbízás alapján 
1898-99-ben Fiúméban vezette a Recina folyó általa megtervezett sza­
bályozási munkálatait, 1903-tól a besztercebányai, 1909-19-ben a kas­
sai kultúrmérnöki hivatal főnöke, egyúttal Kassán a vízmesterisk. ig. 
1919-23-ban a Földművelésügyi Minisztériumban kerületi felügyelő 
miniszteri tanácsosi rangban. 1923-38-ban a bp.-i műegy.-en (műsza­
ki és gazdaságtud. egy.) a vízépítéstan ny. r. tanára; 1932-34-ben a 
mérnöki és építészi szakoszt. dékánja, 1934-35-ben a bp.-i műszaki és 
gazdaságtud. egy. rektora. 1924-ben a Pest vm.-i Dunavölgyi Lecsa­
poló és Öntöző Társulat miniszteri biztosa. 1927-ben megszervezte az 
ország első vízépítési laboratóriumát. Főként az Alföld vízgazdálko­
dási kérdéseivel, valamint az alföldi szikesek megjavításának problé­
máival foglalkozott.
F. m.: Mederrendező munkálatok a Vág folyó felső szakaszán (Vízügyi Közlemé­
nyek, 1908); Néhány külföldi hegyi folyó szabályozása (Vízügyi Közlemények, 
1914); Néhány külföldi vízerőtelep (Vízügyi Közlemények, 1914); Kultúrmérnöki 
munkálatok a Felvidéken (Vízügyi Közlemények, 1915); Hidraulikai számítások 
(Bp., 1926); Az ármentesítések, lecsapolások és szikesek közötti összefüggés (A ma­
gyar szikesek. Szerk. Sajó Elemér, Trummer Árpád. Bp., 1934); Talajvízszint tanul­
mányok a Duna-Tisza közén (Vízügyi Közlemények, 1936); Az elméleti és gyakor­
lati hidraulika módszerei (Mathematikai és Természettud. Ért., 1937); A folyó élete 
(Bp., 1938); Az öntözés, tekintettel a hazai viszonyokra (Természettud. Közt, 1938); 
Talajvízkutatás az Alföldön (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942). 
írod.: Németh Endre: R. S. (Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. Évkönyve, 
1955-56 [1957]); Dégen Imre: A vízgazdálkodási tudományos kutatás magyaror­
szági múltja és jelentősége (M. Tud., 1963); Papp Gábor: Megemlékezés R. S.-ról 
születése 125. évfordulóján (Hidrológiai Tájékoztató, 1993).
Székfoglaló: Az elméleti és gyakorlati hidraulika módszerei. Elhangzott: 1937. máj. 
27. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1938); Talajvízkutatás az Alföldön. El­
hangzott: 1942. máj. 11. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942).
M .  L .
RÖMER F lÓRIS [F e r e n c ], ’Pozsony (Pozsony vm.), 1815. ápr.
12., tNagyvárad (Bihar vm.), 1889. márc. 18., r. k. pap, bencés szerze­
tes, régész, művészettörténész. -  1830-ban belépett a Szt. Benedek- 
rendbe, 1834-től a pannonhalmi rendi főisk.-n teológiát tanult, 1838- 
ban pappá szentelték. 1839- ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a 
pesti egy .-en. Az MTA tagja (1. 1860. okt. 9., r. 1871. máj. 17.). 1878-tól 
a krakkói Lengyel Tud. Akad. külső r. tagja. -  1838-39-ben tihanyi se­
gédlelkész, 1839-től a győri gimn.-ban a m. és latin nyelv, utóbb a ter­
mészetrajz tanára. 1842-től a győri bölcsészeti tanfolyamon a bencés 
növendékeknek természettud.-okát tanított. 1845-től Pozsonyban a 
felső isk. természetrajz-tanára. 1848 tavaszán mint önkéntes belépett 
a honvédseregbe, és végigküzdötte a szabadságharcot, melynek leve­
rése után 8 évi börtönre ítélték. Bécsben, Olmützben, végül Josef- 
stadtban raboskodott, 1854-ben kegyelemmel szabadult ki. 1855-57- 
ben Pozsonyban nevelő. 1857-61-ben a győri bencés gimn. természet­
rajz-tanára. 1861- ben Pestre költözött, kilépett a bencés rendből, 
előbb az MTA kézirattárnoka, 1862-től a budai r. k. főgimn. ig. 1863- 
tól a pesti egy .-en az éremtan és régiségtan magántanára, 1866-tól ny. 
rk., 1868-77-ben ny. r. tanára. 1869-77-ben a M. Nemzeti Múzeum
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érem- és régiségtárának őre. 1877-től nagyváradi kanonok. -  1867- 
ben tevékenyen részt vett a M. Tört. Társulat megalapításában. 1876- 
ban kezdeményezésére tartották Bp.-en az ősrégészek és antropoló­
gusok VIII. nemzetközi kongresszusát. A m. régészettud. egyik meg­
alapítója. Régészettel Ipolyi Arnold biztatására kezdett foglalkozni. Az 
ország régészeti és művészeti emlékei felkutatásának és feldolgozá­
sának egyik kezdeményezője. Többkötetes naplója a m. régészet, mű­
vészettört. és műemlékvédelem értékes forrása. 1861-68-ban a Győri 
Tört. és Régészeti Füzetek (Ráth Károllyal), 1868-72-ben az Archaeologiai 
Ért., 1864-73-ban az Archaeologiai Közlemények szerk.
F. m.: Pozsony régészeti műemlékei (Pozsony, 1856); A Bakony (Győr, 1860; reprint 
kiad. Bp., 1990); Magyarország földirati és terményi állapotáról a középkorban 
(Pest, 1862); Műrégészeti kalauz. Különös tekintettel Magyarországra (Pest, 1866); 
Árpás és móriczhidai szent Jakabról címzett prépostság története (Pest, 1869); Dísz­
lapok a római könyvtárban őrzött négy Corvin-codexből (Pest, 1871); A Magyar 
Nemzeti Múzeum római feliratos emlékei (Bp., 1873); A régi Pest (Bp., 1873; reprint 
kiad. 1988); Régi falképek Magyarországon (Bp., 1874); Kiadatlan római feliratok 
(Bp., 1877); Résultats généreaux du mouvement archéologique en Hongrie (Bp., 
1878); Egyház, műveltség, történetírás. Ipolyi Amolddal, Fraknói Vilmossal. Vál., 
kiad., bev. Rottler Ferenc (vál. bibl.-val; Bp., 1981); R. F. jegyzőkönyvei. Somogy, 
Veszprém és Zala megye (1861). Kiad. Valter Ilona, Velladics Márta (Bp., 1999). 
írod.: Hampel József: R. F. (Bp., 1891); Fraknói Vilmos: R. F. emlékezete (Bp., 1891); 
Kumlik Emil: R. F. élete és működése (Pozsony, 1907); Börzsönyi Arnold: R. F. 
(Győr, 1911); Kanizsay Margit: R. F. emlékezete (Bp., 1957); Csóka J. Lajos: R. F. 
életműve (Vigília, 1964); R. F. -  Tardy Hermann -  Tardy Ármin. Adatok R. F. ti­
szántúli éveiből (1877-1889). Kiad., bev. Sz. Máthé Márta (Debreceni Déri Múzeum 
Évkönyve, 1989-1990); Banner János: Emlékezés R. F. születésének 150. évforduló­
jára (Műemlékvédelem, 1965); R. F. levelei Gratzl Józsefhez az olmützi és 
josefstadti kazamatákból. Kiad. Kőhegyi Mihály, Rákóczi Katalin (Arrabona, 1968); 
Bánhegyi B. Miksa: R. F. meghatározó pályakezdése. -  Makkay János: R. F. nagyvá­
radi évei (1877-1889) (Archaeologiai Ért., 1991).
Székfoglaló: Magyarország földirati és terményi állapotáról a középkorban. Elhangzott: 
1861. jún. 17. (Akadémiai Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1861); 
A magyar jelmezről. Elhangzott: 1872. máj. 6. (kivonatban: Akadémiai Ért., 1872).
Л4. L.
R o m h á n y i  G y ö r g y , *Szár (Fejér vm.), 1905. szept. 15., tPécs 
(Baranya m.), 1991. aug. 29., orvos. -  1923-28-ban a bp.-i egy.-en ta­
nult, ahol 1929-ben orvosi oklevelet szerzett. 1930-ban a bécsi Colle­
gium Hungáriáim  tagjaként a Wieden Kórház patológiai int.-ében,
1931-ben a berlini Collegium Hungaricum tagjaként a R. Virchow 
Kórház patológiai int.-ében folytatott kutatásokat. 1932-33-ban bel­
földi kutatási ösztöndíjas, 1938-ban állami ösztöndíjjal a helsinki egy. 
kórbonctani int.-ében folytatott tanulmányokat. Az orvostud. kandi­
dátusa (1952), doktora (1968). Az MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1987. 
máj. 8.). 1967-től a hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. tag­
ja. Akadémiai Díj (1973), Állami Díj (1975). -  1928-tól a bp.-i egy. II. 
sz. kórbonctani int.-ében extemista, 1929. jan.-tól díjtalan, 1929. máj.- 
tól díjas gyakornok, 1931-től tanársegéd, 1935-44-ben adjunktus, 1940- 
44-ben laboratóriumi vezető, 1939-től „a vérképzőszervek kórbonctana 
és kórszövettana" c. tárgykör magántanára; egyidejűleg 1933-44-ben 
az irgalmasrend kórházának kórboncnok főorvosa. 1944. dec.-ben a 
Németo.-ba evakuált m. orvostanhallgatók egyik kísérőjeként család­
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jával együtt Haliéba ment, ahol bekapcsolódott az egy. patológiai 
int.-ének munkájába. 1945. okt.-ben tért haza, az igazolóbiz. állás- 
vesztésre ítélte. Ezután alkalmi munkákból élt. 1946-48-ban Szom­
bathelyen a vm. és városi kórház helyettes, 1948-51-ben rendes kór­
boncnok-laboratóriumi főorvosa. 1951-76-ban a pécsi orvostud. egy. 
kórbonctani tanszékének tszv. egy. tanára, a kórbonctani int. ig. -  A 
funkcionális patológiának, a szubmikroszkópos szerkezet kutatásá­
nak és a polarizációs mikroszkópia orvosi alkalmazásának kiemelke­
dő szakértője volt. Korát messze megelőző eredményeket ért el a 
szervezetben lerakódó amyloid és a rugalmas rostok szerkezetének 
feltárásában. Tiszteletére a M. Pathológusok Társ. 1994-ben R. Gy- 
emlékérmet alapított.
F. m.: Új színesrögzítési eljárás (A M. Pathológusok Társ. munkái, 1941); A vesehám­
sejtek functionalis és szubmikroszkópos szerkezetéről (Kísérletes Orvostud., 1949); 
Über die submikroskopische Struktur der Amyloid (Schweizerische Zeitschrift für 
Pathologie und Bakterologie, 1949); Über die Rolle haemodynamischer Faktoren im 
normalen und pathologischen Entwicklungsvorgang des Herzens (Acta Morpho- 
logica, 1952); Submicroscopic structure of elastic fibres as observed in the polariza­
tion microscope (Nature, 1958); Über die submikroskopische strukturelle Grundlage 
der metachromatischen Reaction (Acta Histochemica [Jéna], 1963); Törekvéseink a 
mikroszkópos morphológiától a finom szerkezeti kutatás felé (Pécsi Orvostud. Egy. 
évkönyve, 1976/77 [1978]); Topooptikai reakciók és szerepük a biológiai ultrastruk- 
túra-kutatásokban (Bp., 1988).
írod.: R. Gy. (Hallatna Erzsébet: „Fele játék, fele gyötrelem." Tudósportrék. (2. kiad. 
Pécs, 1986); Kelényi Gábor: R. Gy. (M. Tud., 1992); Kádas István: R. Gy. (Bp., 1995). 
Székfoglaló: Topooptikai reakciók és szerepük a biológiai ultrastruktúra-kutatásban. 
Elhangzott: 1983. márc. 25. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1988); Polarizációs mik­
roszkópia és ultrastruktúra (A gyakorlati morfológia szemszögéből). Elhangzott: 
1988. márc. 22.
Л4. L.
ROMICS LÁSZLÓ, *Érd (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1936. okt. 26., 
orvos. -  1962-ben a BOTE-n szerzett orvosi oklevelet. Az orvostud. 
kandidátusa (1976), doktora (1994). Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18., r. 
2001. máj. 7.), a Doktori Tanács tagja, 2002-től az V. (Orvosi Tud.-ok) 
Oszt. elnökhelyettese. Az Európai Atherosclerosis Társ., az Európai 
Diabeteskut. Szövetség tagja, a Belgyógyász Kollégium elnöke, a M. 
Belgyógyász Társ., a M. Diabetes Társ. vezetőségi tagja, a M. Arterio­
sclerosis Társ. elnöke, a M. Környezetvédelmi Egyesület választmá­
nyi tagja. -  1982-85-ben az ORFI ig.helyettese, a belgyógyászati oszt. 
vezetője, 1985-től a SOTE III. Sz. Belgyógyászati Klinika tszv. egy. ta­
nára, 1996-99-ben rektor. -  Kút. területe: zsír- és szénhidrátanyagcse- 
re-zavarok. Az Orvosi Hetilap és a M. Belorvosi Archívum, Medicus 
Universalis szerk.biz. tagja.
F. m.: Zsíranyagcsere-zavarok klinikai jelentősége és kezelése. Pados Gy.-vel (Bp., 1995); 
Zsíranyagcsere-zavarok a mindennapi gyakorlatban. Moser Gy .-névéi (Bp., 1995). 
Székfoglaló: Zsíranyagcsere eltérései és az érfalkárosodás. Elhangzott: 1997. márc. 19.
B. K.
ROMSICS IGNÁC, *Homokmégy (Bács-Kiskun m.), 1951. márc.
30., történész. -  1974-ben a Szegedi Tanárképző Főisk.-n m.-tört. sza­
kos ált. isk. tanári, 1976-ban az ELTE ВТК-n tört. szakos középisk. ta­
nári oklevelet szerzett. A tört.tud. kandidátusa (1985), doktora (1994).
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Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1998-2001-ben az MTA közgyűlési 
doktorképviselője. 1999-től a M. Tört. Társulat főtitkára. Károlyi Mi- 
hály-díj (1982), Ránki György-díj (1994), Deák Ferenc-díj (1999), Aka­
démiai Díj (2000). -  1974-77-ben a Bács-Kiskun Megyei Levéltár le­
véltárosa, 1977-1985-ben az MTA Tört.tud. Int. munkatársa, 1986- 
1991-ben a Magyarságkut. Int. ig.helyettese, 1991-97-ben az ELTE 
ВТК új- és legújabbkori m. tört. tanszékén docens, 1997-től egy. tanár. 
1993 és 1998 között a bloomingtoni Indiana Egy.-en (USA) vendég­
prof. -  Kút. területe: Mo. tört. a 20. sz.-ban; Bethlen István életútja és 
politikája. Vizsgálta a különböző nagyhatalmak Mo.-gal kapcsolatos 
politikáját is.
F. m.: Duna-Tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918-1919-ben (Bp., 1982); El­
lenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve, 1919-1929 (Bp., 
1982); Bethlen István. Politikai életrajz 1874-1946 (Bp., 1991; 2. kiad. 1999; angolul 
1995); Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról. Az Egyesült Államok 
külügyminisztériumának titkos iratai, 1942-1944. Szerk. és bevezető (Gödöllő, 1992; 
angolul 1992); Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Szerk. és társszer­
ző (Bp., 1995; angolul: 1995); Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Válogatott 
tanulmányok 1991-1996 (Bp., 1996); Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és 
Délkelet-Európában a 19. és 20. században (Bp., 1998); Magyarország története a 
XX. században (Bp., 1999; 3. kiad. 2001; angolul 1999); Magyar történeti szöveg- 
gyűjtemény 1914-1999. I—II. Vál., szerk., jegyz. (Bp., 2000); A trianoni békeszerző­
dés (Bp., 2001), Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. 
Szerk. (Bp., 2002).
Székfoglaló: A magyar birodalmi gondolat. Elhangzott: 2002. febr. 14.
B. K.
ROMWALTER A l fr éd , 'Sopron (Sopron vm.), 1890. ápr. 22., 
tSopron (Győr-Sopron m.), 1954. szept. 8., kémikus. -  1912-ben böl­
csészdoktori, 1913-ban vegytan-természetrajz szakos tanári oklevelet 
szerzett a bp.-i egy.-en, 1914-ben Bp.-en felső kereskedelmi isk. tanári 
végbizonyítványt nyert. Az MTA tagja (1. 1941. máj. 16., tanácskozó 
1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a kémiai tud. kandi­
dátusa (1952). 1945-től az Orsz. M. Bányászati és Kohászati Egyesület t. 
tagja. Kossuth-díj (1953). -  1912-13-ban gyakorló tanár a Bp., V. kér. 
áll. főreálisk.-ban, 1913-14-ben a fiumei Áll. Kiviteli Akad.-n az áruis­
meret és technológia helyettes, 1914-20-ban r. tanára, 1920-28-ban a 
soproni felső kereskedelmi isk.-ban a vegytan tanára. 1928-tól a sopro­
ni bánya- és erdőmémöki főisk.-n az elemző vegytan rk., majd r. taná­
ra, 1931-től Bp.-en a tud.egy. közgazdaságtud. karon az oknyomozó 
áruismeret c. tárgykör magántanára. 1934-től a műszaki és gazdaság­
tud. egy. soproni bánya-, kohó- és erdőmémöki karán int. tanár, az 
elemző kémiai tanszék megbízott vezetője, az elemző kémia, a kémiai 
technológia és a szenek kémiájának c. ny. rk. tanára, 1939-től ny. rk., 
1940-50-ben ny. r. tanár, 1950-től haláláig a M. Agrártud. Egy. erdő­
mémöki karának kémiai tanszékén egy. tanár. -  Főként az ásványi sze­
nek kémiájával és technológiájával, ezen belül a szénlepárlásokkal, 
szénnemesítéssel és a szenesülés folyamatával foglalkozott.
F. m.: Zusammenhänge im Werdegang der Luft und des Lebens (M. Kir. József Ná­
dor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya- és Kohómémöki Oszt. Közleményei, 
1941); A kén szerepe szerves anyagok hő okozta bomlásakor (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1942); Tapasztalatok a hazai szénlepárlás terén (Bp., 1942); Hazai
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szeneink vegyi feldolgozása (Bp., 1949; reprint kiad. 1982); Ásványszén kémia 
(Miskolc, 1950); Elektródamasszák technológiája (Bp., 1955). 
írod.: Jakóby László: R. A. (Kohászati Lapok, 1954); Jakóby László: R. A. irodalmi 
munkássága (Kohászati Lapok, 1954); Vendel Miklós: R. A. emlékezete (Bányászati 
Lapok, 1954); Vendel Miklós: R. A. (Soproni Szle, 1955); Megemlékezések R. A. pro­
fesszorról. Szerk. Vorschatz Brúnó, Szopory Béla (Miskolc, 1981).
Székfoglaló: A kén szerepe szerves anyagok hó okozta bomlásakor. Elhangzott: 
1942. máj. 11. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942).
M. L.
R Ó N A -T a S ANDRÁS, *Bp., 1931. dec. 30., nyelvész. -  1955-ben az 
ELTE ВТК-n néprajz-orientalisztika (tibeti) szakon muzeológus okle­
velet szerzett. A nyelvtud. kandidátusa (1964), doktora (1971). Az 
MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.). 1992-93-ban a M. Felső- 
oktatási Egyesületek Szövetségének elnöke, 1992-94-ben az Ideigle­
nes Orsz. Akkreditációs Biz., 1994-től az Orsz. (ill. M.) Akkreditációs 
Biz. elnöke. 1992-től a Csuvas Nemzeti Akad. t. tagja, 1982-89-ben a 
Tibeti Tud.-ok Nemzetközi Társ. elnöke, 1994-től az Urál-Altaji Társ. 
alelnöke. Körösi Csorna Sándor-díj (1985), Szent-Györgyi Albert-díj
(1992), Humboldt-díj (1996), Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1999). -  1955- 
ben a M. Néprajzi Múzeum, 1956-60-ban az ELTE ВТК belső-ázsiai 
tanszék munkatársa, 1957-58-ban mongóliai expedícióban vett részt,
1961-68-ban az OSZK Központi Katalógus Oszt. vezetője, 1965-ben,
1973-ban a Volga vidékén tett tanulmányutat. 1968-74-ben a JATE 
finnugor tanszékén tud. munkatárs, 1974-től az altajisztikai tanszéki 
csoport, majd tanszék egy. tanára, 1984-től tszv., 1990-től az MTA- 
JATE m. őstörténeti kutatócsoport vezetője. 1990-92-ben rektor. Több 
külföldi egy.-en volt vendégprof. (1971-72 és 1985-86; Bonn, 1982-83: 
Bécs). -  Kút. területe: nyelvészet, tibetisztika, mongolisztika, turkoló­
gia, m. őstört. Kiemelkedő eredményt ért el a honfoglalás előtti m -  
török kapcsolatok vizsgálatában, a m. etnogenezis és államalapítás 
kérdésében. Tibetisztika: a tibeti nyelvtörténet alapjai, a tibeti nyelv­
járások rendszere, a modem tibeti nyelv fonémáinak kialakulása. Mon­
golisztika: a dariganga nyelvjárás, a mongol nomadizmus néprajzá­
nak leírása. Turkológia: csuvas nyelvtörténet és forrásai, a csuvas 
nyelv helye a török nyelvek között, az őstörök nyelvi rekonstrukció.
1997-től az Acta Orientalia felelős szerk.
F. m.: Nomádok nyomában (Bp., 1961); Tibeto-Mongolica (The Hague, 1966); A 
nyelvrokonság (Bp., 1978); Bevezetés a csuvas nyelv ismeretébe (Bp., 1978); Wiener 
Vorlesungen zur Sprach- und Kulturgeschichte Tibets (Wien, 1985); Ethnogenese 
und Staatsgründung (Düsseldorf, 1988); Turkic Influence on the Uralic Languages 
(Handbook of Uralic Studies, Leiden, 1988); An Introduction into Turkology (Sze­
ged, 1991); A honfoglaló magyar nép (Bp., 1996); Hungarians and Europe in the 
Early Middle Ages (Bp., 1999).
írod.: Varia Eurasiatica. Festschrift für Professor A. R.-T. (Szeged, 1991); R.-T. A.: A 
magyarság korai története (bibliográfiával, Szeged, 1995).
Székfoglaló: A honfoglalás kori magyarság. Elhangzott: 1991. jún. 20. (Értekezések, emlé­
kezések. Bp., 1993); Honfoglalás és népalakulás a középkori Eurázsiában (kitajok, ava­
rok, magyarok). Elhangzott: 1996. febr. 12. (Székfoglalók, 1995-1998.1. köt. Bp., 1999).
B. K.
R ó n a y  J á c in t  [Já n o s ], ’Székesfehérvár (Fejér vm.), 1814. máj.
13., tPozsony (Pozsony vm.), 1889. ápr. 17., r. k. püspök, író. -  1831- 
ben belépett a Szt. Benedek-rendbe. 1835-ben Pannonhalmán teoló­
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giát tanult, 1842-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a pesti 
egy.-en. Az MTA tagja (1.1847. dec. 23., r. 1867. jan. 30.), a II. Oszt. tit­
kára (1871. jan. 21-1871. jún. 12.). 1865-től az angol etnológiai társ. 
tagja. 1872-től a főrendiház tagja. Valóságos belső titkos tanácsos 
(1885). -  1840-től a győri líceumban a bölcselet tanára; Kovács Pál Ha­
zánk c. hírlapjában tud. ismeretterjesztő cikkeket írt. Az 1848-49-i sza­
badságharcban tábori papként vett részt. A bukás után egy ideig ál­
néven bujdosott. 1850-ben kénytelen volt külföldre menekülni, s Lon­
donban telepedett le, tud. és irod. kérdésekkel foglalkozott, emellett 
tanított. Cikkeket írt m. (M. Sajtó, Pesti Napló, Vasárnapi Újság) és an­
gol lapokba. Kossuth gyermekeit latinra, m. nyelvre és irod.-ra taní­
totta. 1860-ban országgyűlési képviselővé választották, de kegyelmet 
nem akart kérni, ezért Londonban maradt. 1866-ban Kruesz Krizosz- 
tom pannonhalmi főapát közbenjárására büntetlenül hazatérhetett.
1867-71-ben Deák-párti programmal a péri választóker. országgyűlé­
si képviselője. 1871-ben osztálytanácsos a VKM-ben, 1871-72-ben Ru­
dolf trónörököst tanította m. tört.-re. Ferenc József kérésére a pápa 
fölmentette szerzetesi fogadalma alól, és 1872-ben pozsonyi prépost­
tá, 1873-ban szkodári címzetes püspökké lett. 1875-83-ban Mária Va­
léria főhercegnő nevelője. Liberális nézeteket vallott, Mo.-on az első 
darwinisták egyike volt. 1867-71-ben az Akad. Ért. szerk.
F. m: Mutatvány a tapasztalati lélektan köréből (Győr, 1846); Jellemisme (Győr, 
1847); Fajkeletkezés (Pozsony, 1854; 2. kiad. Pest, 1866); A tűzimádó bölcs az ősvi­
lágok emlékeiről (Pest, 1860); Jellemrajzok az angol színvilágból (Pest, 1865); Az ős­
emberek haladása (Pest, 1868); Naplótöredék. Hetven év reményei és csalódásai. 
Nyomatott kéziratul 10 példányban. I-VIII. (Pozsony, 1884-88); Napló. Vál., kiad. 
Hölvényi György, szerk. Zombori István (Bp., 1996).
írod.: Pór Antal: R. J. pozsonyi prépost (Pozsony, 1885); Pór Antal: Emlékbeszéd 
R. J. J. rendes tagról (Bp., 1891); Acsay Ferenc: R. J. (Bp., 1908); Pál Lajos: R. J. (Bp., 
1976); Máthé Romuald: R. J. (Műhely [Győr], 1993).
Székfoglaló: [Az emberi agyról és befolyásáról a szellemi életre.] Elhangzott: 1848. máj. 
1. (Társalkodó, 1848); Az ősemberek haladása. Elhangzott: 1867. nov. 25., dec. 9. (Ér­
tekezések a Bölcsészeti Tud. köréből, 1. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1867).
M. L.
RÓNYAI L a jo s , *Szekszárd (Tolna m.), 1955. jan. 18., matematikus. 
-  1979-ben matematikus diplomát szerzett az ELTE TTK-n. A matema­
tikai tud. kandidátusa (1987), doktora (1999). Az MTA tagja (1. 2001. 
máj. 7.), 1995-2000-ben a Matematikai és Természettud. Kuratórium 
tagja. 1979-től a Bolyai János Matematikai Társulat tagja. Akadémiai If­
júsági Díj (1985), Kalmár László-díj (1997), Benedikt Ottó-díj (2000), Bo­
lyai Farkas Matematikai Díj (2000). -  1979-től az MTA SZTAKI munka­
társa, tud. tanácsadó, 1990-től a BME egy. tanára. -  Kút. területe: 
számítástud., algebra. Polinom idejű módszereket dolgozott ki algeb­
rai és aritmetikai algoritmikus problémák megoldására. Algebrai mód­
szerek alkalmazása diszkrét matematikai és számítástud. problémák 
vizsgálatára (pl. a Zarankiewicz-problémával kapcsolatos normagráf 
konstrukció). Determinisztikus polinom idejű módszer véges testek fe­
letti korlátos fokú polinomok felbontására.
F. m.: Polynomial time solutions to some problems in computational algebra. Fried 
К.-val (Proc. of the 17“' Annual ACM Symposium on the Theory of Computing. 
Providence, 1985); On algebraic properties of monotone clones. Demetrovics J. és
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Hannák L.-lel (Order, 1986); Factoring polynomials over finite fields (]. of Algo­
rithms, 1988); Computing irreducible representations of finite groups. Babai L.-lel 
(Mathematics of Computation, 1990); Galois groups and factoring polynomials 
over finite fields (SIAM ]. of Discrete Mathematics, 1992); Computations in asso­
ciative algebras (Workshop on groups and Computation. Szerk.: L. Finkeistein, W. 
M. Kantor. American Mathematical Society, 1993); Norm-graphs and bipartite 
Túrán numbers. Kollár J. és Szabó T.-vel (Combinatorica, 1996); Algoritmusok. Iva- 
nyos G. és Szabó R.-rel (Bp., 1998); Computations in associative and Lie algebras. 
Ivanyos G.-vel (Some tapas of Computer Algebra. Szerk: A. M. Cohen, H. Cuypers, 
H. Sterk. Springer-Verlag, 1999); A combinatorial problem on polynomials and 
rational functions. Elekes Gy .-vei 0- of Combinatorial Theory, 2001).
Székfoglaló: Véges testek feletti polinomok felbontása. Elhangzott: 2002. jan. 23.
B. K.
R O S K A  T A M Á S , *Bp., 1940. szept. 24., villamosmérnök. -  1964-ben 
a BME Villamosmérnöki Karán végzett. A műszaki tud. kandidátusa 
(1974), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. máj. 
4.), 1992-ig a TMB tagja. 1993-tól az Európai Akad. (London), 1994-től 
az Európai Tud. és Művészeti Akad. tagja, 1994-től az Orsz., ill. a M. 
Akkreditációs Biz. tagja, 1995-98-ban a M. Ösztöndíj Biz. tagja, 1999- 
től a TTPK Tud. Tanácsadó Testület tagja. Széchenyi-díj (1994), Gábor 
Dénes-díj (1995), IEEE Millennium Medal (2000), Szent-Györgyi Al- 
bert-díj (1994), Bolyai-díj (2002). -  1964—70-ben a Műszeripari Ku­
tatóint. tud. munkatársa, 1970-82-ben a Távközlési Kutatóint. tud. 
főoszt.vezetője, tud. tanácsadója, 1982-től az MTA SZTAKI tud. ta­
nácsadója, 1991-től a duális és neurális számító rendszerek kutatóla­
boratórium vezetője, kutatóprof. 1990-től a Veszprémi Egy. Mérnöki 
Kara automatizálási és informatikai tanszék egy. tanára. 1989-97-ben 
a BME Villamosmérnöki Kar c. egy. tanára, 1997-től egy. tanára. 1974- 
ben és 1989-től évente a berkeley-i Kalifornia Egy. vendégkutatója.
2000-től a Pázmány Péter Tud.egy.-en az Információs Technológiai 
Kar dékánja. -  Kút. területe: számítástud., neurális hálózatok.
F. m.: Analogikai celluláris számítógép. L. O. Chua-val (IEEE Trans. CAS-П, 1993); 
Towards the Visual Microprocessor. A. Rodrigez Vázquezzel Q. Wiley, 2000); Cel­
lular Neural Networks and Visual Computing. L. O. Chua-val (Cambridge, 2001). 
Székfoglaló: A tárolt programú analogikai CNN számítógép elve és alkalmazása. El­
hangzott: 1993. nov. 24.; Térben-időben tájékozódó analogikai számítógépek. El­
hangzott: 1999. ápr. 15.
S .  K .
R O S T Y  P Á L , Test, 1830. nov. 29., tDunapentele (Fejér vm.), 1874. 
dec. 7., földrajzi író. -  Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20.). -  Részt vett az 
1848-49-i szabadságharcban, melynek leverése után Münchenbe me­
nekült, majd Párizsban telepedett le. Ebben az időben természettud.- 
okkal, földrajzi és néprajzi tanulmányokkal foglalkozott, megtanulta 
a fényképezést is. 1856-ban Amerikába ment, bejárta Mexikót, Texast, 
Kubát és a közép-amerikai szigetvilágot. A Havannában, az Orinoco 
vidékén és Mexikóban készített fényképeit az OSZK őrzi.
F . m . :  Fényképi gyűjtemény (Pest, 1859); Úti emlékiratok Amerikából. 1—11. (Pest, 
1861); Amerika ős lakosairól (Akad. Ért., 1862-63).
Székfoglaló: Amerika ős lakosairól. Elhangzott: 1862. dec. 22. (Akadémiai Ért. A Ma­
tematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1862-1863).
M. L.
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R O Z L O Z S N IK  PÁ L , *Bindt-bánya telep (Szepes vm.), 1880. dec. 24., 
+Bp., 1940. aug. 24., geológus. -  1903-ban a Selmecbányái bányászati 
és erdészeti akad.-n bányamérnöki oklevelet szerzett. Az MTA tagja 
(1. 1927. máj. 5.). A bécsi Geologische Budesanstalt 1. tagja. 1930- 
35-ben a kormány geológiai tanácsadó biz. tagja. -  1903-tól a Földtani 
Int. geológusa, majd főgeológusa, végül ig.helyettese. Főként bánya­
geológiai kutatásokkal foglalkozott. Részt vett a Bihar-hegység geo­
lógiai felvételezésében, tanulmányozta Aranyida és Dobsina, vala­
mint a Radnai-havasok geológiai jellemzőit. 1920-tól az esztergomi 
szénmedencében részt vett a szénvagyon felbecslésében. Fontosak az 
eocénkori nummulinákra vonatkozó őslénytani kutatásai.
F. m.: Adatok Krassó-Szörény vármegye banatitjainak ismeretéhez (Bp., 1908); 
Aranyida bányageológiai viszonyai (Bp., 1912); A Béli-hegység triaszkorú rétegei 
(Bp., 1912); Dobsina környékének földtani viszonyai (Bp., 1913); Az esztergomi 
szénterület bányaföldtani viszonyai. Schréter Zoltánnal, Telegdi Roth Károllyal 
(Bp., 1922); Einleitung in das Studium der Mammulinen und Assilinen (Bp., 1927); 
Geológiai tanulmányok a Mátra északi oldalán Párád, Recsk és Mátraballa közsé­
gek között (M. Földtani Int. évi jelentése, 1933-35 [1939]); A Bihar-hegycsoport tek­
tonikai helyzete a Kárpátok rendszerében (Matematikai és Természettud. Ért., 
1936); Adatok a Gyöngyösoroszi környéki érctelérek ismeretéhez (M. Földtani Int. 
évi jelentése, 1936-38 [1942]).
írod..: Papp Károly: R. P. emlékezete (Földtani Közi., 1940); Vitális István: Dr. R. P. 
emlékezete (Földtani Közi, 1941); Balogh Kálmán: R. P. életműve. -  Kecskeméti Ti­
bor: R. P. őslénytani munkássága. -  R. P. munkái [Bibi] (MTA Föld- és Bányászati 
Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1981); Balogh Kálmán: R. P. életműve, születésének 
100. évfordulóján (Földtani Közi, 1982).
Székfoglaló: A Bihar-hegycsoport tektonikai helyzete a Kárpátok rendszerében. El­
hangzott: 1936. márc. 16. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1936).
M. L.
RÓZSAY JÓZSEF, 1848-ig Rosenfeld, *Lakompak (Sopron vm.), 1815. 
márc. 15., tBalatonfüred (Zala vm.), 1885. máj. 20., orvos. -  1835- 
38-ban a pesti, 1838-40-ben a bécsi egy.-en tanult, 1840-ben Pesten 
szerzett orvosi oklevelet. 1840-41 -ben tanulmányutat tett a német ál­
lamokban. Az MTA tagja (1. 1864. jan. 20.). 1868-tól az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács tagja. 1863-tól a m. orvosok és természetvizsgá­
lók vándorgyűlésein másodelnök, titkár, pénztáros, könyvtáros és le­
véltáros. -  1841-43-ban a bécsi közkórház segédorvosa, majd másod­
orvosa. 1843-tól orvos Pesten. Az 1848-49-i szabadságharc idején tá­
bori kórházi főorvos. 1850-től haláláig Pest, majd Bp. szegényházá­
nak főorvosa, egyidejűleg 1861-től a Pesti Izraelita Hitközség kórhá­
zának ig. Közegészségügyi kérdésekkel, az időskori betegségekkel, 
emellett orvostört. kérdésekkel is foglalkozott.
F. m.: A kénégenygőz hatása (Pest, 1847); A marienbadi iszapról (Pest, 1860); Gyó­
gyászat a hébereknél és zsidó orvosok a középkorban (Pest, 1862); A pekleniczai he­
gyi kátrány (Pest, 1864); A véredényrendszer és a légzőszervek aggkori változásai, 
kórbonctani és élettani tekintetben (Pest, 1864); Észleletek az aggkor élettani és kórta- 
ni változatai köréből (Pest, 1865); Adatok a járványok oki viszonyaihoz (Pest, 1868); 
Adatok a hagymáz oktanához (Pest, 1868); Az orvos- és természettudományok leg- 
újabbkori haladása (Bp., 1873); A hullák elégetéséről (Bp., 1874); Börtönügy (Bp., 1879). 
írod.: Batizfalvy Sámuel: Emlékbeszéd dr. muraközi R. J. felett (Bp., 1889). 
Székfoglaló: Észleletek az aggkor élettani és kórtani változásai köréből, s a pestváro­
si agg-gyámoldának (Elisabethineum) 34 évéről -  1830-tól 1863-ig -  szóló 
statistikája. Elhangzott: 1864. jón. 7. (Akadémiai Ért. A Matematikai és Természet­
tud. Oszt. Közlönye, 1864).
M. L.
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R u BINYI MÓZES, *Debrecen (Hajdú vm.), 1881. ápr. 1., +Bp., 1965. 
szept. 26., nyelvész, irodalomtörténész. -  1902-ben a bp.-i egy.-en böl­
csészdoktori, 1903-ban középisk. tanári oklevelet szerzett. Egy-egy fél­
évig a lipcsei és a berlini egy.-en általános nyelvészetet tanult. Az MTA 
tagja (1. 1948. jűl. 2., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 
1989. máj. 9.). 1953-tól a nyelvészeti tud. kandidátusa. 1929-65-ben a 
M. PEN Club ügyvezető alelnöke. -  1900-01-ben az MTA megbízásá­
ból bejárta a romániai csángó településeket, ahol gazdag nyelvjárási és 
népköltészeti anyagot gyűjtött. 1903-38-ban Bp.-en polgári iskolai, majd 
gimn. tanár, közben a Tanácsköztársaság idején (1919) főisk.-n tanított.
1926-ban megalapította a Vajda János Társ.-ot, melynek t. tagja.
1945-48-ban Bp. székesfőváros főpolgármesteri hivatalában a tud. és 
kulturális ügyek előadója. 1947-től a szegedi egy.-en „a nyelvtud. és 
irod.tört. határkérdései" c. tárgykör magántanára, 1947-51-ben c. ny. 
rk. tanára. -  Felfedezte és kiadta Révai Miklós mondattanát (Bp., 1907); 
kiad., bev., jegyz. Mikszáth Kálmánné visszaemlékezéseit (Bp., 1922). 
Nyelvesztétikai kérdésekkel, a m. nyelvtud. tört.-ével és Mikszáth Kál­
mán írásművészetével foglalkozott.
F. m.: Két tanulmány a nyelvészet s a nyelvművelés történetéből (Bp., 1903); Révai 
Miklós élete és nyelvészeti törekvései (Bp., 1904); Tanulmányok a romániai csán­
gókról (Bp., 1906); Általános nyelvtudomány (Bp., 1907); A világnyelv kérdése (Bp., 
1907; német nyelven 1914); Nyelvesztétika (Bp., 1908); Mikszáth Kálmán stílusa és 
nyelve (Bp., 1910); Az erdélyi magyar nyelvművelő társaság története (Bp., 1911); 
Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve (Bp., 1912); A hangutánzás 
problémájának története (Bp., 1912, németül 1913); Mikszáth Kálmán élete és mű­
vei (M. K. munkái, XIX. Bp., 1917); Ibsen Henrik (Bp., 1918); Vajda János (Bp., 1922); 
Kiss József élete és munkássága (Bp., 1925); Herczeg Ferenc (Bp., 1926); írók a hír­
lapirodalomban (Bp., 1931); Arany János, mint szerkesztő (Bp., 1932); Riedl Frigyes 
(Bp., 1934); Én láttam őket. Hét magyar tudós arcképe (Bp., 1947); Simonyi Zsig- 
mond helye a magyar nyelvtudomány történetében (Bp., 1949); Emlékezések és ta­
nulmányok (bibl.-val; Bp., 1962).
írod.: Szépe György: R. M. 75 éves (M. Nyelv, 1956); Terestyéni Ferenc: R. M. (M. 
Nyelv, 1965); Szabó B. István: R. M. (Irod.tört. Közlemények, 1965).
Székfoglaló: Simonyi Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. El­
hangzott: 1948. nov. 8. (Értekezések a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből, 26. köt.).
M. L
RUDAS LÁSZLÓ, *Sárvár (Vas vm.), 1885. febr. 21., +Bp., 1950. ápr.
29., filozófus. -  1908-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori és m.-latin 
szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (r. 1949. okt. 31.).
1947-től a M. Természettud. Társulat t. tagja. Kossuth-díj (1949). -  
1905-től a szociáldemokrata párt tagja; 1905-től a Népszava munkatár­
sa, 1907-ben mint a szociáldemokrata pártvezetés belső ellenzékének 
tagját az újságtól elbocsátották. 1918. nov.-től a kommunista párt ala­
pító tagja és a központi bizottság (KB) tagja; 1919-ben a Vörös Újság 
főszerk. 1919 tavaszán Moszkvában részt vett a Komintern alakuló 
kongresszusán. A Tanácsköztársaság idején (1919) a bp.-i munkás- és 
katonatanács nyolcvanas biz. tagja, máj.-tól a pártisk. vezetője, jún.- 
tól a Tanácsok Orsz. Gyűlése külügyi és az alkotmányozó biz. tagja. 
A kommün bukása után Bécsbe menekült, ahol az osztrák hatóságok 
elfogták és internálták. 1922-ben sikerült kijutnia a SZU-ba. 1922-
y S  ЩЧц,
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25-ben a moszkvai Ny-i Népek Egy.-én tanított, 1925-26-ban a Ko­
mintern végrehajtó biz. munkatársa, 1926-43-ban a Nemzetközi Le­
nin Int. rektorhelyettese, majd a Marx-Engels-Lenin Int. főmunkatár­
sa. 1943-tól a krasznogorszki felsőfokú nemzetközi antifasiszta isk.
m. tagozatának vezetője. 1945-ben hazatért és Debrecenben vezette a 
kommunista párt hathetes és három hónapos pártisk.-ját. 1945-től 
nemzetgyűlési, 1947-től haláláig országgyűlési képviselő. 1945-46- 
ban a kommunista párt központi pártisk.-jának ig., 1948-tól a bp.-i 
közgazdaságtud. egy.-en egy. tanár, a társadalomtud. tanszék veze­
tője, egyúttal az egy rektora. 1948 közepétől a Rákosi-féle vezetés tá­
mogatójaként ideológiai harcot hirdetett minden „elhajlás" ellen, és 
élesen támadta Lukács Györgyöt, Szalai Sándor szociológust, s régi 
vetélytársát, Fogarasi Bélát is. Leford. K. Marx, F. Engels és V. I. Le­
nin több művét.
F. m.: A  tá rsa d a lo m  fejlődésének  tö r té n e te  (B p., 1919); A s z a k a d á s  o k m á n y a i  (Bécs, 
1920); A  k o m m u n is ta  fo rrad a lo m  a la p e lv e i  (Bécs, 1920); D er d ia lek tisch e  M a te ria ­
l i s m u s  u n d  d ie  S ozialdem okratie  (W ien , 1934); M aterialista v ilág n éze t (Bp., 1947); 
M a rx iz m u s  és te rm észe ttu d o m án y  (B p., 1947); E lm élet és gyakorla t (Bp., 1950); D ia­
le k t ik u s  m a te r ia liz m u s  és k o m m u n iz m u s  (B p., 1956).
írod.: R u s z n y á k  István: R. L. (A k ad . É rt., 1950); M olná r Erik: R. L. (T ársad . Szle, 
1950); H a tv a n i  József: R. L. (T e rm ész e t é s  T ech n ik a , 1950); Kiss A rtú r: R. L. (M . F ilo ­
z ó f ia i  S z le , 1960); M esterházi M ik lós: R. L. é s  a  h ú sz a s  évek  L u k ács-v itá ja  (M . F ilo ­
z ó f ia i  S z le , 1984); Feitl István: R. L. (P á r ttö r t .  K özlem ények , 1985); T ih a n y i L ászló : 
G o n d o la to k  a  m arx ista  filozófia é s  a  te rm é s z e ttu d o m á n y  k ap cso la tá ró l, R. L .-ra  e m ­
lé k e z v e  (A c ta  Philosophica, 1986).
M. L.
RUDICS JÓZSEF, (1854-től) br., *Szabadka (Bács-Bodrog vm.), 1792. 
febr. 22., tBácsalmás (Bács-Bodrog vm.), 1879. aug. 21., költő. -  Tanul­
mányai végeztével 1809-ben bölcseleti, 1816-ban jogi doktorátust szer­
zett. Az MTA tagja (t. 1873. máj. 21.). -  Baráti szálak fűzték Kisfaludy 
Károlyhoz, s az 1822-ben megindult Aurorát anyagilag is támogatta.
1825-ben Bács vm. aljegyzője, 1832-ben alispánja lett. 1832-36-ban a 
vm. országgyűlési követe, 1837-ben helytartótanácsos és Bács vm. ad­
minisztrátora, 1841-től 1848-ig főispánja, 1861-1862 között és 1867- 
ben ismét Bács vm. főispánja. -  Az irod., a könyvkiadás és a színmű­
vészet pártfogója. Végrendeletében az MTA-ra nagyobb összeget ha­
gyott. Róla neveztek el egy kódexet, amely 18. sz.-i leveleket, egyházi 
beszédeket tartalmaz.
F. m H e r v a ta g  füzér (kö ltem ények , I-1L, P e s t, 1857 és 1870). 
írod.: M . T u d . A kad. A lm anach  (1881).
B. Ma.
R u s z n y á k  I s t v á n , *bp ., 1889. jan. 22., tBP„ 1974. okt. 15., or­
vos, belgyógyász. -  1911-ben a bp.-i egy.-en orvosi oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1.1946. júl. 24., r. 1946. dec. 19., ig. 1946. dec. 19-1949. 
okt. 31.), elnöke (1949. okt. 31-1970. febr. 5.). 1948-tól a szovjet és a 
bolgár tud. akad. 1., 1962-től a Lengyel Tud. Akad. külső, 1962-től az 
NDK Tud. Akad., 1960-tól a zágrábi jugoszláv tud. akad. 1., 1960-tól a 
csehszlovák tud. akad. külföldi r., 1966-tól a svájci orvostud. akad. 1.,
1965-től a Román Tud. Akad. t. tagja. 1945—49-ben az Igazságügyi Or-
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vosi Tanács elnöke. 1963-tól a prágai Purkynë Orvostárs. t., 1966-tól 
az angol orvosi társ. külföldi 1. és az International Society of Lympho- 
logy t. tagja. A szegedi orvostud. egy. t. doktora (1971). 1946-50-ben a 
М.-Szovjet Társ. elnöke. Kossuth-díj (1949, 1956), Akadémiai Arany­
érem (1961). -  1908-11-ben a bp.-i egy. II. sz. kórbonctani int.-ében 
gyakornok, 1911-ben tanársegéd, 1912-től a III. sz. belgyógyászati kli­
nikán díjtalan gyakornok, 1914-18-ban katonai szolgálatot teljesített, 
többnyire fertőző-kórházakban. 1918-tól a bp.-i III. sz. klinikán gya­
kornok, majd tanársegéd, 1928-31-ben adjunktus; 1926-tól „a vese és 
a vérkeringési szervek betegségeinek kór- és gyógytana" c. tárgykör 
magántanára. 1931-44-ben a szegedi egy.-en a belgyógyászat ny. r. 
tanára, a belgyógyászati klinika ig.; 1937-38-ban az orvostud. kar dé­
kánja. 1944 nyarán a zsidótörvények alapján kényszemyugdíjazták. 
1945-49-ben a bp.-i egy.-en a belgyógyászat ny. r., 1949-51-ben tszv. 
tanára, 1951-63-ban a bp.-i orvostud. egy.-en a belgyógyászat tszv. 
tanára; 1945-től a II. sz., 1946-63-ban az I. sz. belgyógyászati klinika 
ig. 1954—70-ben az MTA Kísérleti Orvostud. Kutató Int. ig. 1945-47- 
ben nemzetgyűlési, 1949-67-ben országgyűlési képviselő, 1949-58- 
ban a Elnöki Tanács tagja. -  Munkássága első szakaszában főként a 
vér fehérjéivel és egyéb alkatrészeinek vizsgálatával, valamint a mű­
tét utáni vérkeringési zavarok keletkezésével és elhárításával foglal­
kozott. Szent-Györgyi Alberttel együttműködve jelentős kutatásokat 
végzett a vitaminokkal kapcsolatban, ennek során fedezték fel a 
P-vitamint. Fontos eredményeket ért el a nyirokkeringés élettani és 
kórtani vizsgálatában, főként a szív, máj, tüdő és vese betegségei, va­
lamint az ödéma kóroktanában. Egyik felfedezője volt a flavonve- 
gyületek szerepének, a flavonidok terápiás alkalmazhatóságának, vi­
tamin-szerepüknek és az erek permeabilitására vonatkozó hatásuk­
nak. Szakmai és tudományszervező érdemei mellett akadémiai el­
nökségét negatívan értékelhető eljárásai, döntései árnyékolták be. Az 
Orvosok Lapja, az Orvosi Hetilap, 1950-től az Acta Medica főszerk.
F. m.: A  m áj é s  e p e u ta k  b e teg ség e i. M olná r B élával (Bp., 1933); D ie  E iw eisskörper 
d e r  B lu tp la sm as. T á rs sze rző v e l (D resd en -L e ip z ig , 1938); A  h iá n y o s  és egyo ldalú  
tá p lá lk o z á s  (D ebrecen , 1940); A  n y iro k k erin g és  é let- é s  k ó r ta n a . F öld i M ihállyal, 
S zabó  G y ö rg g y e l (Bp., 1955).
írod.: S ta rk  E rv in : R. 1. (M . T u d ., 1975); R. I. (O rv o si H e t i la p , 1974); S zent-G yörgyi 
A lbert: In  re m e m b ra n c e  o f  I. R. m y  fellow  p ro fe s so r  (A c ta  M e d ica , 1975). 
Székfoglaló: A  m axim ális tu b u la ris  cukorresorptio  (Tm g) é s  p h o sphory la tio . Társszer­
zők  F ö ld i M ihá ly  és Szabó  G yörgy. Elhangzott: 1947. jún . 2. (O rv o so k  Lapja, 1947).
M. L.
RÚZSA Z . I m r e , *Bp., 1953. júl. 23., matematikus. -  1976-ban az 
ELTE TTK matematika szakán szerzett oklevelet. A matematikai tud. 
kandidátusa (1979), doktora (1990). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.). 
MTA Matematikai Díj (1989), Akadémiai Díj (1995). -  1976-tól az MTA 
Matematikai Kutatóint. (1999: Rényi Alfréd Matematikai Kutatóint.) 
munkatársa, tud. tanácsadó, a számelméleti csoport vezetője. 1995-től 
a KLTE TTK egy. tanára. -  Kút. területe a számelmélet, különösen a 
számelmélet és a valószínűség-számítás határterületei: additív függvé­
nyek, véletlen konstrukciók, valószínűség-eloszlások aritmetikája.
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F. m.: O n  th e  v a rian ce  of a d d itiv e  fu n c tio n  (S tu d ie s  in p u re  m a th e m a tic s  to  th e  
m e m o ry  o f  P . T ú rá n . Szerk. P. E rdős . Bp., 1983); G enera lized  m o m en ts  o f  a d d i t iv e  
fu n c tio n s  (J. N u m b e r  T heory , 1984); E sse n tia l  co m p o n en ts  (Proc. L o n d o n  M a th . 
Soc., 1987); A lg eb ra ic  P robab ility  T h eo ry . G . J. Székellyel (L ondon, 1989); S o lv in g  a 
lin e a r  e q u a t io n  in  a  se t of in teg e rs  (A c ta  A rith m e tica , 1993); G e n e ra liz e d  a r i th ­
m e tica l p r o g re s s io n s  a n d  su m se ts  (A cta  M a th . A cad . Sei. H u n g ar, 1994); A n  in f in ite  
S id o n  s e q u e n c e  (J. N um ber T heory , 1998); A lg eb ra ic  P robabilitiy  T h eo ry  (1990); 
E le m e n ta ry  a n d  in teg ra l-e lem en tary  fu n c tio n s . L aczkovich  M .-m el (Illinois J. M a th ., 
2000) .
Székfoglaló: V é le tle n  konstrukciók . E lh a n g z o tt:  1999. m árc. 10.
В. К.
RYBACH LÁSZLÓ, *Sopron (Sopron vm.), 1935. ápr. 1., geofizikus. 
-  A soproni és zürichi műegy.-en tanult. 1959-ben geológusmérnöki 
oklevelet szerzett a zürichi műegy.-en. 1962-ben doktorált (geofizi­
kus, Zürich). 1965-66-ban posztdoktori képzésen a Rice Egy .-en (Hous­
ton, USA). Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21). 1978-tól 1982-ig az Eu­
rópai Geofizikai Társ. (EGS) tanácstagja. 1989-93-ban a Paksi Atom­
erőmű Tud. Koordináló Biz. tagja. A M. Geofizikusok Egyesülete t. 
tagja (1992). 1997-től a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) geoter­
mikus végrehajtó biz. elnöke. 1998-tól a Nemzetközi Geotermikus 
Szövetség (IGA) ig.-ja. 2000-től a Svájci Geotermikus Egyesület t. tag­
ja. Patricius-plakett (1995), a japán kormány kutatási díja (1996). -  Ta­
nulmányai bejezése után a zürichi műegy. (ETH) Geofizikai Int.-ében 
dolgozott, 2000-ig a geotermikus és radiometrikus oszt. vezetője. 1973- 
ban egy. magántanári képesítést szerzett, 1980-tól prof. 1979-ben, 1981- 
ben és 1997-ben az USA Geológiai Szolgálata vendégkutatója. 1985- 
től a pisai ENSZ-továbbképző geotermikus főisk. előadója. 1996-ban 
vendégprof. az új-zélandi Aucklandban, 2000-ben az ausztriai Leo- 
benben. Nemzetközi tanácsadói tevékenységet is folytat (Ausztria, 
Németo., Olaszo., Izland, Japán, Új-Zéland, Töröko., Mo., USA). Szá­
mos nemzetközi folyóirat szerk.biz. tagja. -  Kút. területe az általános 
és alkalmazott geotermika, valamint a természetes és mesterséges 
környezeti radioaktivitás. Elsőnek mutatta ki a szeizmikus sebesség 
és a radioaktív hőfejlesztés összefüggését. A földi hőáram térképezé­
sére szabványosított eljárást dolgozott ki; a radioaktív sugárzás légi 
mérésmódszerét atomerőművek ellenőrzésére használják.
F. m.: G e o th e rm ic s  a n d  G eo th e rm al E n e rg y . S te g e n a  Lajossal (Basel, 1978); T e rre s t­
r ia l H e a t  F lo w  in  E urope. V lad im ír  t e r m á k k a l  (Berlin, 1979; o ro szu l M o s z k v a , 
1982); G e o th e rm a l System s -  P rin c ip le s  a n d  C a se  H istories. P a trick  M u ff le rre l 
(L o n d o n , 1981; k ín a iu l P eking , 1986); H a n d b o o k  of T errestria l H ea t F lo w  D e n s ity  
D e te rm in a tio n . R a lp h  H aenelle l és S te g e n a  L a jo ssa l (D ordrecht, 1988); T e rre s tr ia l  
H e a t F lo w  a n d  th e  L ithosphere  S tru c tu re . V la d im ír  te r m á k k a l  (Berlin, 1991). 
írod.: R. L. (M . T u d ., 1991,1); M arx  G y ö rg y : T áv o lság i beszélgetés R. L .-val (F iz ik a i 
Szle, 1998, 4 .); 21 tu d ó s  a 21. sz á z a d ró l (B p., 1999).
Székfoglaló: R a d io a k tív  h u llad ék o k  fö ld  a la tt i  v é g le g e s  e lhelyezésének  fö ld ta n i  k é r ­
dése i. E lh a n g z o tt:  1991. m árc. 11.
B. Ma.
RYBÁR I s t v á n , *Bp„ 1886 máj. 7., +Вр., 1971. szept. 1„ fizikus. -  
1909-ben a bp.-i egy.-en matematika-fizika szakos tanári, 1911-ben 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1909-10-ben a göttingeni egy.-en 
tanult. 1930-ban több hónapos tanulmányúton Houstonban (USA)
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tartózkodott. Az MTA tagja (1. 1918. máj. 2., r. 1931. máj. 15., tanács­
kozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a fizikai tud. 
kandidátusa (1952), doktora (1957). 1942-44-ben az Eötvös Loránd 
Matematikai és Fizikai Társulat fizikus alelnöke. A M. Geofizikusok 
Egyesületének t. tagja. Eötvös Loránd-emlékérem (1957). -  1908-12- 
ben br. Eötvös Loránd gravitációs- és földmágnességi expedícióinak 
résztvevője, 1912-től a bp.-i egy. kísérleti fizikai int.-ében tanársegéd, 
1919-21-ben helyettes tanárként vezette az int.-et; 1915-től a kísérleti 
és elméleti fénytan magántanára, 1922-40-ben a gyakorlati természet- 
tan ny. r. tanára és a gyakorlati fizikai int. ig., 1940-49-ben a kísérleti 
természettan ny. r. tanára és a kísérleti fizikai int. ig; 1936-37-ben a 
bölcsészettud. kar dékánja. 1950-61-ben a M. Áll. Eötvös Loránd Geo­
fizikai Int. tud. munkatársa. -  Pályája elején spektrálanalízissel és a 
fényvisszaverődés problémáival foglalkozott. Utóbb mestere, Eötvös 
Loránd nyomdokaiba lépve munkásságát a torziós inga korszerűsíté­
sének és továbbfejlesztésének szentelte. Auterbal elnevezésű torziós 
ingája a két vh. között külföldön is elterjedt. Jelentős eredményeket 
ért el az észlelési idő csökkentésére vonatkozó vizsgálataival. E-54 je­
lű torziós ingája elnyerte az 1958. évi brüsszeli világkiállítás egyik 
nagydíját.
F. m.: A  la n th á n  és a  k o b a lt sp e k trá lv o n a la in a k  Z eem an -e ffek tu sá ró l (M athem atika i 
és P h y s ik a i L apok , 1911); A teljes fén y v isszav erő d és  a b s o lu t  p h a s isv á lto zá sa in ak  
k ísé rle ti m e g h a tá ro z á s a  (M ath em atik a i és  T e rm észe ttu d . É rt., 1914); A  teljes fény­
v is s z a v e rő d é s  ab so lu t p h a s isv á lto z á sa i k e ttő sen  tö rő  k ö z e g e k  b e lse jéb en  (M athe­
m atik a i é s  T e rm é sz e ttu d . É rt., 1915; n ém e tü l A n n a len  d e r  P h y s ik , 1915); Az elekt- 
ro n h y p o th e s is  a fén y e lm é le tb en  (M ath em atik a i és T e rm é s z e ttu d . É rt., 1916); Új 
sz e rk e z e tű  E ö tvös-fé le  to rz ió s in g a  (M ath em atik a i és  T e rm é s z e ttu d . Ért., 1919); 
V issz a v e rő d é s  a ke ttő sen  fo rgó  k ö zeg ek  belsejében  (Bp., 1922); B áró  E ö tvös L oránd 
tu d o m á n y o s  m ű k ö d ése  (Báró E ö tv ö s L orán d -E m lék k ö n y v . Bp., 1930); F izikai m é­
rések  (B p., 1931); A z  E ötvös-fé le  to rz ió s in g a  zav a ra iró l. I—II. (M a th em a tik a i és Ter­
m é s z e ttu d . É rt., 1931,1934); A z E ö tvös-inga  m eg b ízh a tó ság a . -  A z  E ötvös-inga csil­
lap o d ás i id e je  csö k k en tésén ek  p ro b lém á i (M TA M ű szak i T u d .-o k  O szt. K özlem é­
nyei, 1952); E ö tvös-T orsion  B alance M ode l E -54 (G eofisica P ú ra  & A p p lica ta , 1957); 
E ö tvös v iz s g á la ta in a k  je len tő ség e  (M űszak i n agy ja ink , III. B p., 1967). 
írod.: B arta G yörgy : R. I. (M. G eofizika, 1971); B ain tner G éza: R. I. (F iz ikai Szle, 1972). 
Székfoglaló: A  fo ly ad ék o k  fe lsz ín é rő l a p o lá ro zás  szö g e  a la t t  v iss z a v e rő d ö tt fény 
v iz sg á la ta . E lh an g zo tt: 1919. nov . 17. (M ath em atik a i és T e rm é s z e ttu d . É rt., 1921); 
H ő v e z e té s  r itk íto tt  g ázo k b an : I. A  hő m érsék le t-e lo sz lá s a  g á z té rb e n . E lhangzott: 




SÁGI ISTVÁN, *Cegléd (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1882. dec. 12., 
+Bp., 1950. dec. 2., nyelvész. -  1907-ben a bp.-i egy .-en m.-latin sza­
kos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1938. máj. 6., tanácsko­
zó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1921-49-ben a 
M. Nyelvtud. Társ. pénztárnoka. -  1908-tól a makói, 1912-26-ban a 
Bp., VII. kér. (István úti) áll. gimn. tanára, közben 1914-18-ban az I. 
vh. különböző frontjain teljesített harctéri szolgálatot. 1926-1943 kö­
zött gyakorló gimn. tanár, 1935-től c. ig., 1939-től c. tanügyi főtaná­
csos és c. ig., a bp.-i középisk. tanárképző int.-ben tanított. Egyidejű­
leg 1922-28-ban a bp.-i Erzsébet Nőisk. polgári isk. tanárképző int.- 
ében a m. nyelvtud. megbízott előadója. -  Főként a m. nyelvtanok és 
szótárak tört.-ével, kiemelkedő nyelvtudósaink munkásságával, vala­
mint nyelvhelyességi és helyesírási kérdésekkel foglalkozott. Egyete­
mista korától részt vett az MTA Nagyszótára gyűjtési munkálatai­
ban, amely 1925-43-ban vezetésével folyt.
F. m.: A  m a g y a r  sz ó tá ra k  és n y e lv ta n o k  k ö n y v észe te  (Bp., 1922; r e p r in t  k iad . 1970); 
K étjeg y ű  m á s sa lh a n g z ó in k  b e tű re n d i he lye  (M. N y e lv , 1937); A  m a g y a r  kiejtésről. 
L az icz iu s  G y u láv a l, N a g y  J. B élával (M. N yelv , 1938); C z u c z o r  és F o g arasi n y e lv tu ­
d o m á n y i e lv e i (M elich -E m lékkönyv . Bp., 1942);
írod.: M e lich  János: S. I. h a tv a n é v e s  (M. N yelv , 1943); N a g y  J. Béla: S. 1. (M. N yelv , 
1952).
Székfoglaló: C z u czo r G e rg e ly  és F ogarasi János n y e lv tu d o m á n y i e lvei. E lhangzott: 
1942. jó n . 1.
M. L.
S ajó  A n d r á s , *Bp., 1949. márc. 25., jogász. -  1972-ben az elte 
ÁJTK-n jogi doktorátust szerzett. 1974-ben a Nemzetközi Összeha­
sonlító Jogi Karon (Strasbourg) szerzett diplomát. Az állam- és jog­
tud. kandidátusa (1977), doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1995. dec.
18., r. 2001. máj. 7.). 1988-89-ben az Alkotmány-előkészítő Biz. tagja,
1989-90-ben az Országos Deregulációs Tanács alelnöke. 1991-92-ben 
a Környezetvédelmi Törvény Kodifikációs Biz., 1994-ben a Médiatör­
vény Kodifikációs Biz. vezetője, a Halálbüntetést Ellenzők Ligájának 
alapító tagja. Akadémiai Díj (1987). -  1972-től az MTA Állam- és 
Jogtud. Int. tud. munkatársa, 1983-tól tud. főmunkatársa, 1989-től tud. 
tanácsadó. 1979-től az MKKE (1990: BKE) docense, 1984-98-ban egy. 
tanár, 1992-től a Közép-európai Egy. jogi tanszék, 1998-tól az ELTE 
ÁJTK polgári jogi tanszék egy. tanára, 1990-93-ban a Chicagói Egy.-en,
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1998-ban New York Egy.-en a Global Law Program vendégprof. -  
Kút. területe: jogszociológia, -filozófia, a polgári jog elmélete, össze­
hasonlító alkotmányjog, környezetvédelmi jog, emberi jogok. A M. 
Tud. szerk.biz. tagja.
F. m.: T ársad a lm i-jo g i v á lto zá s  (Bp., 1988); G azd a ság  és jog k ap cso la ta  jo g e lm é le ti 
s z e m p o n tb ó l (Bp., 1989); A z a lk o tm á n y b írá s k o d á s  a d isk u rzu se lm é le t fé n y é b e n  
(Á llam  é s  Jo g tu d ., 1994); Ö n k o r lá to z ó  h a ta lo m  (Bp., 1995; a n g o lu l 1999); P a rk s , 
d o g s  a n d  th e  ru le  of law : P o s tc o m m u n is t  re flec tio n s (R ecrafting th e  R u le  o f  Law : 
T h e  L im its  o f  Legal O rd e r. Szerk . D. D y z e n h a u s . O x fo rd -P o rtlan d , H a r t  P u b lis h ­
in g , 1999; m .-u l Beszélő, 1999); Jo g o s u ltsá g o k  (Bp., 1996); T he ro u n d ta b le  ta lk s  in 
H u n g a ry  (T he R o u n d tab le  T a lk s a n d  th e  B reak d o w n  o f C o m m u n ism . S zerk . J. 
E ls te r. C h icag o , 1996); H o w  th e  ru le  o f  la w  k illed  w elfare re fo rm  (E ast E u ro p e a n  
C o n s ti tu tio n a l R eview , 1996); A  m a te r iá lis  te rm észe tjo g  árvái, a v a g y  h o g y a n  v éd i 
a lk o tm á n y b író s á g u n k  az  e le se ttek e t. A sz o c iá lis  jogok  és a g azd aság i m e g s z o r ítá ­
so k  (M . Jog , 1996); T he fu tu re  o f  E C  te leco m m u n ica tio n s  law  (Trier, 1996); N é h á n y  
jo g v é d e lm i k é rd és  a  c ig án y ság  d isz k rim in á c ió já v a l kapcso latban  (P e rifé rián , 1997). 
Székfoglaló: A  jogosu ltságok  lehe tő sége . E lh an g zo tt: 1996. okt. 9. (Székfoglalók , 1995- 
1998. II. köt. Bp., 1999); A z ígéret. E lh a n g zo tt: 2001. okt. 2.
B. K.
S a jó  SÁNDOR, ’Ipolyság (Hont vm.), 1868. nov. 13., +Bp., 1933. 
febr. 1., költő, drámaíró. -  1895-ben a bp.-i egy.-en m.-latin szakos ta­
nári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1932. máj. 6.). 1917-től a Kis­
faludy Társ. r. tagja. 1916-tól a Szt. István Akad. tagja, majd osztály­
elnöke. Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület főtitkára, majd t. tagja, a 
M. Középisk. Tanárok Nemzeti Szövetségének elnöke. -  1895-től vi­
déken, 1903-tól a Bp., III. kér. főgimn. tanára, utóbb a bp.-i Áll. Szt. 
László Gimn. ig., c. tanker, kir. főig. -  Már diákkorától jelentek meg 
versei az Írod. lapokban; költészetére kezdetben Vörösmarty, Petőfi 
és Arany hatott. Verseinek fő témája a szerelem és a szülői szeretet 
mellett a felfokozott nemzeti érzés, amely az I. vh. előtt gyakran 
osztrákellenes köntösben jelentkezett. A háborút mindvégig dicsőí­
tette. A tört. Mo. széthullása után irredenta verseket is írt. Színművei 
kéziratban maradtak, kivétel a Zrínyi György házassága c. verses (tört.) 
vígjátéka, amit 1907-ben mutatott be a bp.-i Nemzeti Színház.
F. m.: H á ro m  év  a la tt (Se lm ecbánya , 1886); F ia ta l sz ívve l (Bp., 1898); Ú tk ö z b e n  (Bp., 
1904); G o rd o n k a  (Bp., 1910); T e g n a p tó l h o ln a p ig  (Bp., 1920); M a g y a r v e rse k  (é le t­
ra jz áv a l; Bp., 1922); M u zsik aszó  (Bp., 1925); G y e rty a lán g  (Bp., 1930); S. S. v á lo g a to tt  
k ö lte m é n y e i. Szerk. B artha Jó zsef (B p., 1937).
írod.: A lszeg h y  Zsolt: V ázlatok (Bp., 1925); T ó th  József: S. S. (Bp., 1934); Á p rily  Lajos: 
S. S. (A K isfa lu d y  Társ. Évlapjai, 1936); P e ré n y i József: S. S. d rám ái (Irod .tö rt., 1937).
M . L.
SALAMON Ferenc , »Déva (Hunyad vm.), 1825. aug. 29., +Bp., 
1892. okt. 9., történész, publicista, esztéta. -  1836-47-ben a nagy- 
enyedi kollégiumban, 1851-53-ban a pesti egy. orvostud. karán ta­
nult. Az MTA tagja (1.1859. dec. 16., r. 1871. máj. 17.). 1860-tól a Kisfa­
ludy Társ. r. tagja. Az MTA Nagyjutalma (Fraknói Vilmossal meg­
osztva, 1887). -1848. szept.-től honvédként több csatában vett részt, a 
csúcsai ütközetben súlyosan megsérült. A világosi fegyverletétel után 
több hónapig bujdosott, majd 1851-ig Nagyváradon süketnéma gye­
rekeket tanított. 1854-től a nagykőrösi ref. gimn.-ban matematikata­
nár, 1855-57-ben Pesten a M. Hírlap, később a Bp.-i Hírlap, 1857-67-
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ben a Pesti Napló, 1857-től a Bp.-i Szle munkatársa. 1870-től haláláig a 
bp.-i egy .-en a m. tört. ny. r. tanára. -  Az 1850-60-as években főként 
műfordításokat készített, kritikai és esztétikai tanulmányokat írt. Az 
1860-as években -  elsősorban Csengery Antal hatására -  érdeklődése 
egyre inkább a tört. felé fordult, s ez élete hátralévő szakaszában 
meghatározóvá vált. Elsőként foglalkozott behatóan a mo.-i török hó­
doltság tört.-ével, de írt tanulmányokat a honfoglalás kor és középko­
ri m. tört. kérdéseiről is. A Bp. tört.-éről szóló nagy műve befejezetlen 
maradt. Kiterjedt publicisztikai munkásságával a kiegyezést és a Deák­
pártot támogatta. Pauler Gyulával heves vitát folytatott a millennium 
évének meghatározásáról. 1867-től haláláig a Bp.-i Közi. szerk.
F. m.: M a g y a ro rsz ág  a tö rö k  h ó d ítá s  k o ráb an  (Pest, 1864; 2. jav . k ia d . Bp., 1886; n é­
m etü l L eipzig , 1887); A z  e lső  Z rín y ie k  (Pest, 1865); A  m a g y a r  k irá ly i  szék  betöltése 
és a  p ra g m a tic a  sanc tio  tö r té n e te  (Pest, 1866; 2. k iad . Bp., 1881); K ét m ag y a r  d ip lo ­
m ata  a  XVII. sz ázad b ó l (Bécs, 1867; 2. k iad . Bp., 1878); M a g y a ro r s z á g  1849-ben és 
1866 u tá n  (P est, 1869); R en d i o rszág g y ű lé se in k  je llem zéséh ez  (P e s t, 1869); K özokta­
tá su n k  re fo rm ja  (Bp., 1873); S. F. k iseb b  tö rténelm i d o lg o z a ta i (B p., 1875); A m agyar 
h ad i tö r té n e th e z  a v ez é re k  k o rá b a n  (Bp., 1877); B u d a p e s t tö r té n e te . I—III. (Bp., 
1878-85); A  fo rra d a lo m  é s  a  k ö z ö s  ü g y e k  (Bp.-i Szle, 1881); A  h o n fo g la lá s  éve (Bp., 
1883); A  k ú tfő k ritik a  és a  m ille n n iu m  írója (Bp.-i Szle, 1883); A z  A k a d é m ia  és a m il­
len n iu m  (Bp.-i Szle, 1883); I ro d a lm i tan u lm án y o k . I—II. (B p., 1889); D ram atu rg ia i 
d o lg o za to k . K iad ., bev . V á ra d i Béla. I—II. (Bp., 1907).
írod.: M arcza li H en rik : S. F. (Bp.-i Szle, 1892); S zád eczk y  L ajos: S. F. em lékezete 
(K olozsvár, 1893); S z ilágy i S án d o r: E m lékbeszéd  S. F. fö lö tt (S z á z a d o k , 1895); Szi­
lágyi S án d o r: S. F. em lé k e z e te  (A kad . É rt., 1895); V árad i Béla: S. F. esztétikájáró l 
(S. F.: D ra m a tu rg ia i d o lg o z a to k , I. Bp., 1907); F itz A rtu r: S. F. m in t  m ű b írá ló  (Bp., 
1912); M á ly u sz  E lem ér: S. F. (N ap k e le t, 1925); M itrov ics G y u la :  S. F. esztétikája (A 
Cél, 1926); C sá sz á r  E lem ér: S. F. eszté tikája  (Bp.-i Szle, 1927); M é sz á ro s  Z oltán: S. F. 
iroda lm i e szm éi (Bp., 1936), R igó  László: S. F. d ra m a tu rg iá ja  (íro d .tö r t. Közlem é­
nyek , 1965); R igó László: A  Pető fi-érte lm ezések  tö rténetébő l. S. F. P ető fi-képe (MTA 
I. O szt. K özlem ényei, 1965); R igó László: S. F. nem zeti iro d a lo m e sz m é n y e  (Irod.tört. 
K özlem ények , 1966); S ő tér Is tván : V ilágos u tán  (Bp., 1987); Új Im re  A ttila: N éhány 
szó  S. F. esz té tiká já ró l P e tó fi-d o lg o za ta  tük rében  (S tudia L itte ra r ia , 1991). 
Székfoglaló: C so k o n a i [M ihály] D o ro tty á ja . E lhangzo tt: 1860. d e c . (S zép iro d . Figyelő, 
1961); Bölcs L eó g ö rö g  c s á sz á r  „T ak tik a"  c. m unkájáró l. E lh a n g z o tt:  1872. ápr. 8. L. 
A m a g y a r  h a d i tö r té n e th e z  a  v ez é re k  korában . K ú tfő ta n u lm á n y  a  IX. századbeli 
b y zan ti tak tik a i m ű v e k rő l (Bp., 1877).
M. L.
SALAMON Is t v á n , *Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1918. 
okt. 8., mezőgazdasági mérnök. -  Egy. tanulmányait Kolozsváron, 
majd Bp.-en a József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Mezőgaz­
dasági Karán végezte, mezőgazdasági tud.-ból doktorált. A mezőgaz­
dasági tud. kandidátusa (1955, Moszkva). Az MTA tagja (külső 1993. 
máj. 10.). Ausztrál Érdemrend (1994). -  Katonai, harctéri szolgálat, 
majd szovjet hadifogság után 1948-1952 között Bp.-en az Állattenyész­
tési Kutatóint.-ben (AKI) tud. kutató, 1952-55-ben aspiráns Moszkvá­
ban. 1956-ban az AKI juhtenyésztési oszt. vezetője. 1956. nov.-ben Ny- 
Németo.-ba, onnan Ausztráliába került. 1958-tól a Sydney-i Egy. Állat­
orvosi Karának Állattenyésztési Tanszékén tud. kutató, majd nyugdí­
jazásáig kutatóprof. -  Kút. területe a háziállatok szaporodásbiológiá­
ja. A juh és kecske ivari ciklusának hormonális, intravaginális tam­
ponnal való szabályozása és bekapcsolása a friss és fagyasztva tárolt
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ondóval történő mesterséges termékenyítés gyakorlatába. A juh-, 
kecske- és sertésondó fagyasztására és tartósítására (196 °C) alkalmas 
hígítókat és módszereket dolgozott ki. A fagyasztott-felolvasztott kos­
ondó cervikális és sebészeti inszeminálásainak termékenyülési vizsgá­
latai vezettek a méhszarvba laparoszkóppal történő inszeminálásra. 
Az általa létesített „ondóbank"-ban fagyasztva tárolt kosondó termé­
kenyítőképessége azonosnak mutatkozott 3, 5, 16 és 27 évi tárolás 
után. A fagyasztott kanondónak a petevezetőbe történő inszeminálása 
bebizonyította, hogy a fagyasztott kanspermiumok nem veszítik el a 
termékenyítőképességüket. Ilyen inszemináláshoz csak 0,1-0,2 ml on­
dó szükséges, ami lehetővé teszi több száz anyakoca mszeminálását 
egy ejakulátummal. Vizsgálta a kecskebak szezonális ondótermelését, 
az ondó kémiai sajátosságait, az inszeminálási módszernek, dózisnak és 
a fagyasztás előtti kezelésnek a termékenyülésre történő hatását. Tudo­
mányos közleményeit és terjedelmes irodalmi összefoglalóit neves szak- 
folyóiratok publikálták. Angol, német és spanyol nyelven megjelent 
szakkönyvek szerzője, társszerzője vagy szerk.-je.
B. Ma.
SALAMON M iklós , *Balkány (Szabolcs és Ung k. e. e.), 1933. 
máj. 20., bányamérnök. -  Egy. tanulmányait Miskolcon és Sopronban 
végezte. PhD (1962, Durhami Egy.). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 
4.). A Miskolci Egy. díszdoktora (1993). D-afrikai Műszaki és Tud. 
Egyesületek aranyérme (1971), D-afrikai Bányászati és Kohászati 
Egyesület ezüstérme (1991, 1999), aranyérme (1964, 1985), nagydíja
(1986), az Amerikai Bányászati és Kohászati Egyesület kőzetmecha­
nikai díja (1983). -  1956-ban Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egy.-en 
tanársegéd, 1957-59-ben Angliában bányász, 1959-63-ban a Durhami 
Egy. kutatómérnöke, 1963-66-ban a D-afrikai szénbányászati kutatás 
szervezője, 1966-74-ben a D-afrikai Bányakamara Kutatóint. szénbá­
nyászati részlegének ig., 1974—86-ban az intézet főig., 1986-98-ban a 
Coloradói Bányászati Főiskola bányászati tszv. prof., dékán, vala­
mint a M odem Bányászati Rendszerek Központjának ig., 1998 óta 
prof. emeritus. A Minnesotai Egy., az austini Texasi Egy., az Új-D- 
walesi Egy., 1979-86-ban a Witwatersrandi Egy. vendégprof. — Kút. 
területe a kőzetmechanika elmélete és gyakorlata, a bányászati tech­
nológiák, a bányászati és természeti veszélyek elleni védekezés mód­
szerei. Szakmai tevékenységének elismeréséért az ISRM „Salamon" 
kőzettechnikai kitüntetést alapított.
F. m.: R o ck  M e c h a n ic s  A p p lied  to  th e  S tu d y  o f  R ockbursts (Jo h an n esb u rg , 1966); 
Rock M e c h a n ic s  in  C oa l M in ing  (Jo h a n n e s b u rg , 1976).
Székfogbló: A  k ő ze tm echan ika  fejlődése e g y én i szem szögből. Elhangzott: 1998. n o v . 19.
B. Ma.
SALÁNKI JÁNOS, ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1929. máj. 11., +Bp.,
2003. jan. 29., orvos-biológus. -  1954-ben a DOTE-n szerzett orvosi 
oklevelet. A biológiai tud. kandidátusa (1959, Moszkva), doktora
(1971). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1987. máj. 8.), 1985-96-ban a 
Veszprémi Akad. Biz. elnöke. 1989-95-ben a Gerinctelen Állatok 
Neurobiológiája Nemzetközi Társ. elnöke, 1982-93-ban a M. Élettani 
Társ. Idegtudományi Szakoszt. elnöke, 1987-96-ban a Nemzetközi
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Tóvédelmi Alapítvány tud. biz. tagja, 1988-91-ben a Nemzetközi Bio­
lógiai Unió (IUBS) elnöke, 1988-tól az IUBS interdiszciplináris 
bioindikátor biz. elnöke. Munka Érdemrend (1967-ben ezüst, 
1977-ben arany fokozat), Akadémiai Díj (1972). -  1952-55-ben a 
DOTE Kórélettani Int. gyakornoka, 1955-59-ben a Lomonoszov 
Egy.-en (Moszkva) aspiráns. 1960-62-ben a DOTE Élettani Int. tud. 
munkatársa. 1962-1990 között Tihanyban az MTA Biológiai 
Kutatóint. (1982: MTA Balatoni Limnológiai Kutatóint.) ig., 1991-től 
kutatóprof. 1971-től az ELTE c. egy. tanára, 1998-tól a Veszprémi 
Egy.-en kutatóprof. -  Kút. területe: neurobiológia, összehasonlító 
élettan, környezetbiológia. Az elemi idegi mechanizmusok mo.-i ku­
tatásában bevezette a mikroelektro-fiziológiai technikát. Elsőként 
mutatta ki és azonosította csigákban ízérző receptorok központi, sejt­
szintű lokalizációját. Felismerte, hogy a tavi, folyami és tengeri kagy­
lók filtrációs működését a vízbe jutó környezetszennyező anyagok 
befolyásolják, ezért kidolgozta a kagylómonitort mint a vízszennye­
zés biológiai indikálására alkalmas eljárást. Feltárta a balatoni állatok 
nehézfém-szennyezettségét és modellezte a fémakkumuláció és -le­
adás menetét. 1977-től az Acta Biologien főszerk.
F. m.: C o m p a ra tiv e  s tu d ie s  o n  th e  reg u la tio n  o f th e  p e r io d ic  a c tiv ity  in  m arine 
lam e llib ra n ch s  (C om p. B iochem . P hysio l., 1966); S tu d ie s  o n  th e  effect o f ionto- 
p h o re tic a lly  ap p lied  1 -g lu tam ate  o n  th e  g ian t n e rv e  ce lls  o f  G a s tro p o d a  (Annal. 
Biol. T ih a n y , 1968); P h y sio lo g ica l a n d  p h arm aco log ica l id e n tif ic a tio n  o f neu rones 
in  th e  c e n tra l  n e rv o u s  sy s te m  o f  H e l i x  p o m a tia . D. A. S a k h a ro v v a l (A cta Physiol. 
H u n g ., 1969); S ingle n e u ro n e  re sp o n s e s  to  tactile  s t im u la t io n  o f  th e  h e a r t in  the 
sna il H e l i x  p o m a tia . S .-R ózsa К .-v a l (J. C om p. P hysio l., 1973); R eg u la tio n  of pe­
r io d ic ity  b y  m o n o am in es  in  th e  m u ss e l A n o d o n ta  c y g n e a .  H ir ip i  L. é s  N em csók  Já­
n o ssa l (J. In te rd isc ip l. C yc le  R es., 1974); H eav y  m eta ls  in  a n im a ls  o f  L ake Balaton. 
B alogh К . V. és Berta E .-vel (W ate r  Res., 1982); Új u ta k  a  k ö rn y e z e tsz e n n y e z é s  bio­
lóg ia i in d ik á lá sá b a n  (Bp., 1992); E ffects o f chron ic  e x p o s u re  to  c a d m iu m  o r lead 
e n r ic h e d  en v iro n m e n ts  o n  io n ic  c u r re n ts  of id en tified  n e u r o n s  in  L y m n a e a  s ta g n a lis . 
S zűcs A . é s  S .-R ózsa К .-v a l (C ell. M ol. N eurob io l., 1994); M y  W a y  in  Science (Acta 
B iologica H u n g a rica , 1999).
S z é k fo g la ló :  E lem i n e u ro n á lis  m e c h a n iz m u so k  az  id eg i sz a b á ly o z á s b a n . E lhangzott: 
1977. á p r . 25.; Új u ta k  a  k ö rn y e z e tsz e n n y e z é s  b io ló g ia i in d ik á lá s á b a n . E lhangzott: 
1988. m á rc . 25. (É rtekezések , em lék ezések . Bp., 1992).
B. K.
SÁLYI GYULA, "'Békéscsaba (Békés vm.), 1903. márc. 2., +Bp., 1982. 
okt. 13., állatorvos. -  1926-ban a bp.-i állatorvosi főisk.-n állatorvosi,
1928-ban állatorvosdoktori oklevelet szerzett; 1929-ben tiszti állator­
vosi vizsgát tett. 1930-31-ben fél évig Berlinben folytatott tanulmá­
nyokat. Az állatorvostud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1962. ápr.
6.). A berni Weltvereinigung für Neurologie 1. tagja. A bp.-i állat­
orvostud. egy. t. doktora (1975). Kossuth-díj (1955). -  1926-tól a bp.-i 
állatorvosi főisk. kórbonctani int.-ében gyakornok, majd tanársegéd,
1928-41-ben az Országos Állategészségügyi Int.-ben beosztott állat­
orvos, majd az általa megszervezett kórbonctani-kórszövettani oszt. 
vezetője. 1935-től a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. állatorvosi 
oszt.-án „az ultravírusos betegségek kórtana" c. tárgykör magántaná­
ra, 1941-től a kórbonctan ny. rk., 1943-tól ny. r. tanára. 1944. dec.-ben 
katonai behívásra a műegy.-i tanszázaddal Németo.-ba ment, ahon-
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nan 1945. okt.-ben tért haza. 1947-52-ben a M. Agrártud. Egy.-en,
1952-65-ben az állatorvosi főisk. (1962-től egy.) kórbonctani tanszé­
kén tszv. főisk., ill. egy. tanár. 1950-51-ben az agrártud. egy. állator­
vosi karának dékánja, 1957-58-ban az állatorvostud. főisk. ig.helyet- 
tese, 1958-62-ben az állatorvostud. főisk., ill. egy. ig., 1962-63-ban 
rektora. -  Főként a fertőző állatbetegségek kórbonctana és kórszövet­
tana területén ért el jelentős eredményeket (baromfi-, sertéspestis, ál­
latok himlői, ragadós száj- és körömfájás, szarvasmarhák vírusos has­
menése, sertésszalmonellózisok, az Aujeszky-féle betegségek stb.).
F. m.: K ó r s z ö v e t ta n i  e lv á lto záso k  a  se r té s p e s tis b e n  és a p a ra ty p h u sb a n  b e te g  s e r té ­
sek  k ö z p o n ti  id e g re n d sz e ré b e n  és n y iro k c so m ó ib a n  (K özlem ények  az  ö s s z e h a s o n ­
lító é le t- é s  k ó r ta n  k ö réb ő l, 1934); Á lla to rv o s i á lta lá n o s  k ó rtan  (Bp., 1959; 2. ja v . k i­
ad. 1961); H á z iá l la to k  rész le tes  k ó rb o n c ta n a  (Bp., 1954; 2. k iad . 1965). 
írod.: S. p r o fe s s z o r  75 éves (M ÁL, 1978); [H o lló  Ferenc:] S. Gy. p ro fe s sz o r  e m lé k é re  
(M AL, 1983); K a rd e v á n  A ndor: S. G y . (M . T u d ., 1983); D om án  Im re: S. G y . p r o ­
fesszor p o r t r é já h o z  (M ÁL, 1988).
Székfoglaló: A  s e r té s e k  id ü lt sa lm o n e llo s isá n a k  kó rb o n ctan a . E lhangzo tt: 1963. m áj. 
7. (M TA A g r á r tu d .  O sz t. K özlem ényei, 1964).
M . L.
S a m a s s a  Jó z se f , *Aranyosmarót (Bars vm.), 1828. szept. 30., 
tEger (Heves vm.), 1912. aug. 20., r. k. főpap, egyházi író. -  Tanulmá­
nyait Nagyszombatban és a bécsi Pázmáneumban végezte. Az MTA 
tagja (ig. 1906. jan. 21.). -  1852. júl. 23-án szentelték pappá. Előbb 
gimn. tanár volt Nagyszombatban, azután a bp.-i központi papneve­
lő int. tanulmányi felügyelője. 1859-től teológiai tanár Esztergomban. 
1861-től egy. tanár Bp.-en. 1869-től 1872-ig Deák-párti programmal 
országgyűlési képviselő, 1869-ben a VKM-ben osztálytanácsos, majd 
esztergomi kanonok. 1871. jan. 1-jétől szepesi püspök, 1873. jún. 18-tól 
egri érsek. 1872-től a főrendiház tagja, 1888-tól pápai trónálló. 1906. 
dec. 6-ától bíboros. -  Klasszikus műveltségű, jótékonykodásáról híres 
főpap volt. Nevéhez fűződik a szepeshelyi Szapolyai-kápolna restau­
rálása, leánynevelő int.-ek és iskolák alapítása, több templom építése, 
a papság nyugdíjint.-ének átszervezése.
F. m.: V o tu m ... d e  m a tr im o n iis  m ix tis  (P est, 1858); Palaestina ... (S trigon ii, 1860); S u ­
garak . S z e m e lv é n y e k  S. J. b eszéd e ib ő l és i r a ta ib ó l (Eger, 1898). 
írod.: Z e itig e r  A la jo s : E gyházi író k  c s a rn o k a  (N ag y szo m b a t, 1893).
B. Ma.
SÁNDORFY K a m il l , *Bp„ 1920. dec. 9., kémikus. -  1944-ben a 
Szegedi Tud.-egy.-en kémia-fizika szakos tanári oklevelet szerzett,
1946-ban doktorált. 1947-49-ben Párizsban a Sorbonne-on kémia sza­
kon folytatta tanulmányait, és 1949-ben itt is doktorált. Az MTA tagja 
(külső 1993. máj. 10.). 1949-től a Société Française de Chimie, 1954-től 
a Chemical Institute of Canada, 1967-től a Royal Society of Canada,
1974-től az International Academy of Quantum Molecular Science,
1980-tól az Európai Művészeti és Tud. Akad. tagja, 1994-től alelnöke. 
A kanadai Moncton Egy. (1986) és a JATE (1988) t. doktora. Léo 
Pariseau-érem (1973), Killam-díj (1978), Herzberg-érem (1980), Que­
bec tudományos Marie Victorin-díja (1982), a Kanadai Kémiai Int. dí­
ja (1983), Elméleti Szerves Kémikusok Világszervezetének érme (1990),
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Heyrovsky-érem (1993), Compagnon de Lavoisier (1992), Officer of 
the Order of Canada (1995), Chevalier de l'ordre du Québec (1995). -
1946-47-ben a bp.-i műegy.-en tanársegéd, 1947-51-ben Párizsban a 
CNRS munkatársa, 1951-53-ban Ottavában az Országos Kutatási Ta­
nács ösztöndíjasa, 1954—56-ban a Montreali Egy. tanársegéde, 1956-
59-ben docense, 1959-87-ben prof., 1987-től prof. emeritus. A párizsi 
Pierre és Marie Curie Egy. (1968), Nápolyban az Olasz Orsz. Kút. Ta­
nács (1969), a Rio de Janeiró-i Egy. (1970, 1982), a Sao Pauló-i Egy.
(1970), a Párizsi VI. Egy. (1974-75) vendégprof. 1987-ben Thiais-ban 
és Lille-ben vendégkut., előadókörutat tett Kínában. -  Kút. területe: 
elméleti kémia, elektron-spektroszkópia, rezgési spektroszkópia, bio­
lógiai alkalmazások. Elsőként alkalmazta a molekula-pályamódszert 
többatomos vegyületekre. Kimutatta, hogy a fenolok gerjesztett álla­
potában a pH különbözik az alapállapotétól. Alapvető fontosságü 
spektroszkópiai munkássága, a paraffinok abszorpciós színképét -  a 
metáné kivételével -  az ő laboratóriumában vették fel először. 1980-
83-ban a Canadian Journal of Chemistry szerk., a Theoretica Chimica 
Acta, a Chemical Physics Letters, a Canadian journal of Spectroscopy, a 
Theochem. szerk.biz. tagja.
F. m T h e  A pp lica tion  o f  In fra re d  a n d  R am an  sp ec tro m etry  to  th e  E lu c id a tio n  of 
M o lecu la r S truc tu re . R. N . Jo n e ssz a l (T ech n iq u e  of O rgan ic  C h e m is try , N ew  York, 
1956; o ro sz u l is); Les s p e c tre s  é le c tro n iq u e s  en  ch im ie th é o r iq u e  (P a ris , 1959; n ém e­
tü l és  ja p á n u l is); E lec tron ic  S p ec tra  a n d  Q u a n tu m  C h e m is try  (N e w  Je rsey , 1964); 
S em iem p irica l W av em ec h an ica l C a lc u la tio n s  o n  P o lyatom ic M o le cu le s . R. D au- 
delle l. (Y ale U niv. P ress, 1971); C h e m ica l Spectroscopy  a n d  P h o to c h e m is try  in  the 
V acu u m  U ltrav io le t. T á rs sz e rz ő  (R eide l, 1974); T he H y d ro g en  B o n d . I—III. T á rssze r­
ző  és tá rssze rk . (A m ste rd am , 1976); T h e  Role o f R ydberg  S ta te s  in  S p ec tro sco p y  
a n d  P h o to ch em istry . S ze rk ., tá r s s z e rz ő  (D o rd rech t, 1999).
írod.: C a n a d ia n  Jo u rn a l o f  C h e m is try  (1985); C an ad ian  Jo u rn a l o f  S p ec tro sco p y  
(Vol. 2., 1983, 2); Jo u rn a l o f  C h e m ic a l S tru c tu re  (Vol. 297., 1993).
Székfoglaló: S zerves m o le k u lá k  tá v o li u ltra ib o ly a  sp ek tro szk ó p iá ja : tú l  a  200 n a n o ­
m é te ren . E lhangzo tt: 1994. sz e p t. 20.
H . D .
SÁNTHA KÁLMÁN, *Nagybecskerek (Torontál vm.), 1903. júl. 12., 
+Bp., 1956. dec. 12., orvos, elme- és ideggyógyász. -  1921-27-ben a 
bp.-i egy.-en tanult, ahol 1927-ben orvosi oklevelet szerzett. 1936-37- 
ben a Rockefeller-alapítvány ösztöndíjával a montreali McGill Egy. 
neurológiai int.-ében, valamint több amerikai egy. (Arm Arbor, Balti­
more, Chicago, New Haven, New York) int.-ében végzett kutatáso­
kat. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1946. dec. 19., kizárták 1951. jún.
18., tagsága visszaállítva 1956. jún. 1.). 1948—49-ben a M. Tud. Tanács 
tagja. Kossuth-díj (1949), Széchenyi-díj (posztumusz, 1990). -  1927- 
től a bp.-i egy.-i elme- és idegklinika agyszövettani oszt.-án díjtalan 
gyakornok, 1929-32-ben tanársegéd, 1932-36-ban tanársegédként a 
klinika férfi, ill. női oszt. vezetője. 1937-39-ben a debreceni egy. ideg- 
és elmeklinikáján tanársegédként a klinika férfi oszt. és az agyszövet­
tani laboratórium vezetője. 1939-től az ideg- és elmegyógyászat ny. 
rk., 1941-51-ben ny. r. tanára, 1939-51-ben az ideg- és elmeklinika ig.,
1944-46-ban az orvostud. kar dékánja. 1944-45-ben az ideiglenes nem­
zetgyűlés képviselője és egyik alelnöke. 1951-ben politikai okokból
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megfosztották egy. tanári állásától és MTA-tagságától. 1951-től a ba­
lassagyarmati kórház ideg- és elmeoszt. főorvosa. 1956 nyarán az 
MDP kezdeményezésére az MTA elnöksége visszaállította akad. tag­
ságát, 1956. szept.-ben debreceni egy. tanszékét is visszakapta, de be­
tegsége m iatt már nem foglalhatta el. -  Az idegsebészet nemzetközi 
hírű művelője. Eleinte az extrapyramidum szerepét vizsgálta bizo­
nyos mozgási és koordinációs zavarokban, valamint egyes ritka here- 
dodegeneratív idegbetegségekkel kapcsolatos kórszövettani kutatá­
sokat folytatott. Montrealban A. Ciprianival a különböző agyterüle­
tek működési intenzitásának vizsgálatára a véráramlás mérésén ala­
puló termikus módszert dolgozott ki, ami új szakaszt nyitott az epi­
lepszia kutatásában. Emellett megkezdte nagy jelentőségű aphasia- 
kutatásait, melyek során alapvető megállapításokat tett a beszéd ép 
és kóros folyamatainak vizsgálatában. Klinikáján önálló idegsebésze­
ti oszt.-t rendezett be és meghonosította a modem radikális idegsebé­
szeti eljárásokat. 1954-től az Ideggyógyászati Szle főszerk.
F. m.: V iz s g á la to k  az  em beri k isa g y v e lő  C a ja l-S m im o w -fé le  ro s tja iró l (M ath em a- 
tika i és  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1931); V izsg á la to k  a m ik rog lia  fe jlő d ésé rő l (M athe- 
m a tik a i é s  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1932); Ü b e r d a s  V erhältn is zw isc h e n  T a y -S a c h s  u n d  
N ie m a n n -P ic k  m it  b e so n d e re r  B e rü ck s ich tig u n g  d e s  b io ch em isc h en  M e c h a n ism u s  
d e r  b e id e n  P ro z e ss e  (A rch iv  fü r  P sy ch ia tr ie , 1933); Z u r  S y m p to m o lo g ie  d e r  P o n s­
tu m o re n . I—III. (A rch iv  fü r P sy ch ia trie , 1934-36); A gyi v é rá ra m lá s  v iz s g á la to k  k í­
sé rle tileg  e lő id é z e t t  gö rcsök  a la tt  (O rv o s i H e tilap , 1938); C e reb ra l b lo o d  flo w  d u ­
r in g  in d u c e d  e p ile p tifo rm  se iz u re s  in  a n im a ls  a n d  m an . W . P e n f ie ld d e l, A . C ip r ia ­
n iv a l (Jo u rn a l o f  N e u ro p h y s io lo g y , 1939); C on g en ita le  f rü h  e rw o rb e n e  u n d  he- 
re d o fa m ilia re  n e u ro -m a s k u lä re  E rk ra n k u n g e n  (H an d b u ch  d e r  in n e re n  M e d iz in . 3. 
k iad . B erlin , 1939); C o rtico -su b co rtica lis  k a p cso la to k  fe ld e ríté se  a  m ű k ö d ő  id eg szö ­
v e t fo k o z o tt  v é rá tá ra m lá sá n  a la p u ló  p h y s io ló g ia i m ó d sz e rre l (D eb recen , 1939); A z 
id e g re n d s z e r  k ó r ta n a  (A z á lta lán o s  k ó r ta n  v áz la ta , II. Bp., 1940); A  b e s z é d -k ö z p o n t 
v isz o n y a  a  jo b b -  é s  b a lk ezessé g h ez  (D eb recen , 1941); Fali leb en y b ő l k i in d u ló  fo rg á ­
si ro h a m o k  (O rv o s i H e tilap , 1943); A z  id e g re n d sz e r  k ó rtan a  (Á lta lá n o s  k ó rtan . 
D eb recen , 1944); Id eg seb észe t (R ész le tes sebésze t. Bp., 1951), A  b e s z é d k ö z p o n t  és a 
k e re sz te z e tt  a p h a s ia  ö rö k lésb io ló g ia i s z e m p o n tb ó l ( Id eg g y ó g y á sza ti S zle , 1955). 
írod.: K ö m y e y  Is tv án : S. K. 1903-1956. (M . T u d ., 1957); K ö m y ey  Is tv án : S. K. 1903- 
1956. (O rv o s i H e tila p , 1957); Ju h á sz  Pál: S. K. (Ideg g y ó g y ásza ti Szle, 1957); N y irő  
G yula: B ú csú  S. K .-tól (Id eg g y ó g y ásza ti Szle, 1957); W illiam  Penfie ld : K. S. (A rchives 
o f N e u ro lo g y  a n d  Psych ia try , 1958); V ek erd i László: S. K., a  m ag y a r  id eg seb észe t ú t­
törője (V a ló ság , 1968); Juhász  Pál: E m lékezés S. K.-ra, a n ev e lő re  (Id eg g y ó g y ásza ti 
Szle, 1972); T a risk a  István: „P erm an en s k ritik a i jelen lét ha to tta  á t  a z  eg é sz  k lin iká t" . 
[R iporter:] V e k e rd i L ászló (M. T u d ., 1984); M ajerszky K lára: S. К ., a  p sz ich iá te r 
(P sy ch ia tria  H u n g a r ic a , 1990); K iss (F.) József: S. K. debrecen i év e i (1944-1956) (D eb­
recen i Szle, 1993); M ajerszky  K lára: A  S .-ügy  (Bp., 1997); H u sz á r  T ibor: A  politikai 
g ép eze t 1951 ta v a s z á n  M ag y aro rszág o n . S. K. üg y e  (Bp., 1998).
Székfoglaló: A  b e s z é d -k ö z p o n t v isz o n y a  a  jo b b - és ba lk ezesség h ez . E lh a n g z o tt:  1947. 
jún . 30.
M. L.
SÁRINGER G y u la , *Magyarszerdahely (Zala vm.), 1928. dec. 2., 
agrármérnök. -  1951-ben a GATE-n mezőgazdasági mérnök oklevelet 
szerzett. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1957), doktora (1973). 
Az MTA tagja (1.1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8. ), 1990-től a Veszprémi 
Akad. Biz. alelnöke. 1978-84-ben a M. Rovartani Társ., 1989-től a M. 
Agrártud. Egyesület Növényvédelmi Társ. elnöke, 1995-96-ban a M. 
Agrárrektori Kollégium elnöke. Szent-Györgyi Albert-díj (1995), Szé­
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chenyi-díj (1998, megosztott). -1951 és 1977 között a Növényvédelmi 
Kutatóint.-ben dolgozott, 1951-56-ban az állattani oszt., 1956-61-ben 
az int. keszthelyi laboratóriumának tud. munkatársa, 1966-tól főmun­
katárs, 1969-től csoportvezető, 1974-től tud. tanácsadó. 1978-90-ben a 
KATE (ill. PATE) Növényvédelmi Int. tud. tanácsadója. 1990-93-ban 
kutatóprof., 1987-93-ban c. egy. tanár, 1995-98-ban egy. tanár, 1998- 
tól kutatóprof. 1993-96-ban a PATE rektora. -  Kút. területe: kísérletes 
rovarökológia, a kártevő rovarok bionómiája, a kabócák rendszerta­
na. A hazai kísérletes rovarökológiai iskola egyik megalapítója. A ro­
varok nyugalmi állapota (dormancia) terén 20, nagy gazdasági jelen­
tőségű kártevővel kapcsolatban tisztázta a fotoperiódus, a hőmérsék­
let és a tápnövény-dormanciát kiváltó szerepét. A környezeti ténye­
zőknek a rovarok populációdinamikájára gyakorolt hatását vizsgálva 
fontos elméleti megállapításokat tett, és környezetkímélő módszere­
ket dolgozott ki a kártevő rovarok ellen. A hazai kabócafaunából 
több új fajt írt le. 1979-től a Journal of Applied Entomology (Hamburg),
1986-tól az Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 1997-től az 
Archives of Phytopathology and Plant Protection (Berlin), 1989-től Georgi­
con for Agriculture szerk.biz. tagja.
F. m.: A burgonyabogár. Jermy Tiborral (Bp., 1955); A szilvamoly. Dezeő K. és Sep­
rős Imrével (Bp., 1971); A rovarok nyugalmi állapotáról (Ann. Inst. Prot. Plant. 
Hung., 1976); Diapause -  Untersuchungen an ungarischen und amerikanischen 
Apfelwickler-Populationen (Z. angew. Entomol., Hamburg, 1977); Kertészeti kárte­
vők. Balás G.-vel (Bp., 1982); A búza kártevői (A búzatermesztés kézikönyve. Szerk. 
Barabás Z. Bp., 1987); Egyenlőszámyú rovarok (A növényvédelmi állattan kézi­
könyve. Szerk. Jermy T. és Balázs K. 2. köt. Bp., 1987); Bogarak (Uo. 3/A  és S/B. 
köt. Bp., 1990).
írod.: Beszélgetés a 70 éves dr. S. Gy. akadémikus, kutatóprofesszor, országgyűlési 
képviselővel (Georgikon, 1999); MTA Agrártudományok Osztálya 50 éve (1949— 
1999) (Bp„ 1999).
Székfoglaló: Az exterior tényezők (fotóperiódus, hőmérséklet stb.) szerepe a rovarok 
nyugalmi állapotának (dormancy) előidézésében. Elhangzott: 1991. jan. 23.; A rova­
rok nyugalmi állapotának jelentősége a növényvédelmi entomológiában. Elhang­
zott: 1996. máj. 22.
B. K.
S Á R K Ö Z Y  A N D R Á S , *Bp., 1941. jan. 16., matematikus. -  1963-ban 
az ELTE TTK-n matematikus szakon végzett. A matematikai tud. 
kandidátusa (1969), doktora (1982). 1994-ben habilitált az ELTE-n. Az 
MTA tagja (1. 1998. máj. 4.). 1999-től az OTKA Matematikai Zsűri el­
nöke. Matematikai Díj (1981), Akadémiai Díj (1995), Széchenyi Prof. 
Ösztöndíj (1999). -  1963-71-ben az ELTE TTK algebra és számelméle­
ti tanszék munkatársa, adjunktusa, docense, 1995-től tszv. egy. tanár. 
1971 és 1994 között az MTA Matematikai Kutatóint. tud. munkatársa, 
főmunkatársa, tanácsadója. Több külföldi egy.-en közel 8 évig volt 
vendégprof., ill. -kutató (USA, Kanada, Németo., Nagy-Britannia, 
Franciao.). -  Kút. területe: kombinatorikus számelmélet, exponenciá­
lis összegek alkalmazásai a számelméletben. Kiemelkedő jelentősé­
gűek a különbségsorozatokban elért eredményei, köztük a ma már 
klasszikusnak számító ún. Fürstenberg-Sárközy-tétel. Alapvető fon­
tosságúak az összegsorozatok aritmetikai szerkezetére vonatkozó té­
telei, valamint azok multiplikativ analogonjai is. Számos alkalmazása
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van a véges sorozatokra vonatkozó addíciós tételeinek, különösen a 
részhalmazösszegekre vonatkozó eredményeinek.
F. m.: Számelmélet és alkalmazásai (Bp., 1978); On difference sets of sequences of 
integers I., III. (Acta Math. Acad. Sei. Hung., 1978); On multiplicative arithmetic 
functions satisfying a linear recursion (Studia Sei. Math. Hung., 1978); On sums of 
sequences of integers I. Balog A.-val (Acta Arith. 1984); On divisors of sums of 
integers C. L. Stewarttal (J. reine angew. Math., 1986., 4. rész Canadian J. Math., 
1988); Finite addition theorems II. 0- Number Theory, 1994); On finite pseudo­
random binary sequences I. C. Mauduit-val (Acta Arith., 1997).
Székfoglaló: Hibrid problémák a számelméletben. Elhangzott: 1998. nov. 4. (Székfog­
lalók, 1995-1998.1. köt. Bp., 1999).
S Á R V Á R Y  P Á L , ‘Piskolt (Bihar vm.), 1765. okt. 3., tDebrecen (Bi­
har vm.), 1846. dec. 19., filozófus, matematikus, fizikus. -  1782-92- 
ben megszakításokkal a debreceni ref. kollégiumban tanult. 1792-95- 
ben a göttingeni egy. hallgatója, ahol 1795-ben bölcsészdoktori okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  1789-től a debreceni 
kollégiumban köztanító, 1790-től a költészet tanítója, majd főisk. se­
nior. 1795-től a debreceni ref. kollégiumban matematikát, fizikát és 
bölcsészetet tanított. 1797-ben elsőként kezdett filozófiát magyarul 
tanítani. Tanítványai közé tartozott Arany János is, akit a színészi pá­
lyára buzdított.
F. m.: Morális philosophia (Pest, 1802); Philosophusi ethika (Nagyvárad, 1804); A 
rajzolás mesterségének kezdete (Debrecen, 1807).
írod.: S. P. (MTA Évkönyvei, 1845—47 [I860]); Schedel Toldy Ferenc: Gyászbeszéd 
S. P. felett (Akad. Ért, 1847); Toros László: S. P., Arany János professzora (Nagykőrös, 
1931); Bajkó Mátyás: A debreceni felsőoktatás a reformkorban (Acta Univ. Debr., 
1954); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 
1964); Borzsák István: S. P. levelezéséből (Irod.tört. Közlemények, 1969); A Debreceni 
Református Kollégium története (Debrecen, 1988); Kádár Zoltán: S. P. és a winckel- 
manni útmutatás művészetpedagógiánk módszerének megteremtésében (Valóság,
S A U E R  I g n á c , ‘Veszprém (Veszprém vm.), 1801. okt. 2., tPest, 
1863. nov. 17., orvos, belgyógyász. -  1821-23-ban a pesti, 1824-26-ban 
a bécsi egy. orvostud. karán tanult, 1826-ban a bécsi egy.-en orvosi és 
szülészmesteri oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1859. dec. 16.). -
1826-tól Bécsben több kórházban másodorvos, 1830-31-ben a bécsi 
árvaház és kórház főorvosa, 1831-ben Galíciában részt vett a kolera 
elleni küzdelemben, 1831-32-ben a bécsi kolerakórházban főorvos,
1832-ben Cseho.-ban küzdött a kolerajárvány megfékezéséért. 1833-
37-ben a bécs-lipótvárosi börtön orvosa, majd Gross-Enzensdorfban 
városi orvos, 1837-42-ben a bécsi büntetőtörvényszéki kórház első 
orvosa. 1842-től a pesti egy.-en a gyakorlati orvostan helyettes, 1843- 
tól haláláig ny. r. tanára, 1848-49-ben orsz. főorvos, emiatt 1849 vé­
gén tanszékét egy évre elvesztette. 1860-61-ben az orvostud. kar dé­
kánja, 1862-63-ban az egy. rektora; egyidejűleg 1861-62-ben ismét 
orsz. főorvos. -  Egy. tanári székfoglalóját elsőként tartotta m. nyel­
ven. Szorgalmazta a m. nyelvű orvosi oktatás általánossá tételét, az 
orvosi vizsgálatban a kopogtatás és hallgatózás módszerének első 
kezdeményezői és terjesztői közé tartozott. Sokat foglalkozott a szív 
megbetegedéseivel.
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F. m.: Dissertatio inaugural medica de amaurosi (Bées, 1826); Der Typhus in vier 
Cardialformen (Wien, 1841); Doctrine de percussione et auscultatione (Bées, 1842); 
Huzamos bőrkütegekről (M. orvosi-sebészi évkönyv, 1844); Szívbántalmakról 
(M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, 1844); A gerincagy bántalmairól 
(M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, 1846); Praelectiones e pathologia 
et therapia speciala medica. I—VI. (Pest, 1854-55); S. I. kórodai előadásai a 
keletindiai hányszékelésről. Kiad. Poór Imre (Pest, 1855); A népesedés akadályai 
Magyarhonban (Akad. Ért., 1862-1863).
írod.: Wagner János: Emlékbeszéd, melyet néhai S. 1. felett tartott (Pest, 1871); Poór 
Imre: Emlékbeszéd S. I. felett (Pest, 1871); Szabó József: S. I. (M. Orvosok és Termé­
szetvizsgálók Munkálatai, 1872); Hőgyes Endre: S. I. (Emlékkönyv a bp.-i tud.egy. 
orvosi karának múltjáról és jelenéről. Bp., 1896); Szállási Árpád: S. 1. (Orvosi Heti­
lap, 1973).
Székfoglaló: A népesedés akadályai Magyarhonban. Elhangzott: 1863. febr. 16. (Aka­
démiai Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1862-63).
M. L.
S a y  M Ó R IC , "Székesfehérvár (Fejér vm.), 1830. okt. 4., +Bp., 1885. 
márc. 11., kémikus. -  1853-tól a bécsi egy.-en gyógyszerészetet és 
kémiát tanult, gyógyszerészmesteri, 1855-ben vegyészdoktori okle­
velet szerzett. 1857-ben reálisk. tanári vizsgát tett Bécsben. Az MTA 
tagja (1. 1869. ápr. 14.). 1872-től az Orsz. Középisk. Tanáregyesület el­
nöke. -  Mérnöki pályára készült, de a szabadságharc kitörése eltérítet­
te eredeti tervétől. A szabadságharcot mint honvéd, köztüzér, majd 
tűzmester harcolta végig. 1849-től Székesfehérváron élt, apja mellett a 
gyógyszerész mesterséget tanulta. 1855-58-ban a pesti egyetem ké­
miai int.-ében tanársegéd. 1858-tól a budai főreálisk.-ban a vegytan 
póttanára, 1860-tól r. tanára, 1868-tól az isk. alig., 1870-84-ben ig.; 
egyidejűleg 1863-68-ban a pesti kereskedelmi akad.-n a kémia és a fi­
zika tanára, 1870-től a budai iparisk. ig. 1884-től haláláig bp.-vidéki 
tanker, főig. -  Az abszolutizmus idején, 1861-ben Hofer Károly tanár­
társával elérte, hogy egyes tárgyakat magyarul taníthassanak. 1862- 
től a tanítás hatékonyabbá tételére meghonosította a vegytani gya­
korlatokat. Vegyészként elsősorban vízelemzéssel foglalkozott.
F. m.: A vegytan alapvonalai (tankönyv; Pest, 1862; 5. jav., bőv. kiad. Hankó Vil­
mos. Bp., 1886); Tizenöt jelesebb magyar búzafaj vegyelemzése. -  A nyíregyházi 
sóstó vizének elemzése (M. Természettud. Társulat Közi., 1866); Budapest ásvány­
vizei és fürdői (1879).
írod.: Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Három akadémikus reáliskolai kémiatanár: Preysz, 
S., Hankó (Várpalota, 1978).
Székfoglaló: Az állati munka és annak forrása. Elhangzott: 1870. ápr. 11. (Pest, 1870. 
MTA. Értekezések a Természettud. köréből, 2. köt.).
M. L.
S c h a f a r z i k  F e r e n c , "Debrecen (Bihar vm.), 1854. márc. 20., 
+Bp., 1927. szept. 5., geológus. -  1877-ben a bp.-i egy.-en földrajz-ter­
mészetrajz szakos tanári, 1881-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9., r. 1916. máj. 4.). 1917-től a Szt. István 
Akad. r., 1927-től t. tagja, 1917-től IV. oszt. elnöke. 1904-től a M.honi 
Földtani Társulat másodelnöke, 1910-16-ban elnöke, 1918-tól t. tagja;
1917-20-ban a Hidrológiai Szakoszt. társelnöke, 1920-22-ben elnöke. 
M. kir. bányatanácsos (1902). -  1876-82-ben a bp.-i egy. ásvány-föld­
tani tanszékén tanársegéd, 1882-1904 között a M. Földtani Int. ősz-
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tály-, majd főgeológusa; 1891-től a bp.-i műegy.-en a technikai geoló­
gia magántanára, 1904-től az ásvány- és földtan ny. r. tanára; 1912-
14-ben az egyetemes és vegyészmérnöki oszt. dékánja. -  A műegy.- 
en új alapokra fektette a geológiai oktatást, rendszeresítette a geológiai 
tanulmányútakat, s modem ásványtani gyűjteményt hozott létre. 
A földrengéstani, hidrogeológiai és műszaki geológiai kutatások egyik 
mo.-i megalapozója. Eleinte elsősorban kőzettannal foglalkozott; 1877- 
85-ben tanulmányozta a Cserhát vulkanikus képződményeit. 1886-ban 
Déchy Mór kaukázusi expedíciójának geológusaként a Kubán hegy­
vidékét, Dagesztánt és a bakui olajmezőket tanulmányozta, ennek so­
rán több fontos vulkanológiai, morfológiai és kőzettani megfigyelést 
tett. Mo.-on többször vizsgálta Erdély kőolaj- és földgázkészleteit, fő­
ként Bázna és Mezősámsond vidékén. Az 1910-es években feltérké­
pezte a D-Kárpátok Berzászka és Hátszeg közötti szakaszát, a Pojána 
Ruszka nagy részével együtt, és behatóan elemezte Bp. környékének 
geológiai viszonyait. Hidrológiai kutatásai során a budai hévizek és a 
budai Duna-part hidrogeológiai helyzetét vizsgálta. A zágrábi föld­
rengés (1880) után megszervezte a mo.-i földrengések tud. megfigye­
lését. Tiszteletére a M. Hidrológiai Társ. 1943-ban Sch.-emlékérmet ala­
pított. 1902-től a lipcsei Mathematische und natunvissenshaftliche Berichte 
aus Ungarn c. folyóirat szerk. (Kürschák Józseffel).
F. m.: A Cserhát délnyugati részének eruptív kőzetei (Bp., 1881); A Pilis-hegység 
geológiai viszonyai (Földtani Int. évi jelentése, 1883); A Cserhát piroxén andezitjei 
(Földtani Int. Évkönyve, 1892); Az aldunai Vaskapu hegység geológiai viszonyai­
nak és történetének tövid vázlata (Földtani Közi., 1903); Budapest harmadik fő­
gyűjtő csatornájának földtani szelvénye (Földtani Közi., 1903); Adatok a Szepes- 
Gömöri Érchegység pontosabb geológiai ismeretéhez (Bp., 1904); A magyar korona 
országai területén levő kőbányák ismertetése (Bp., 1904; németül is); A Szepes- 
Gömöri Érchegység geológiai viszonyai (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1904); Ruszkabánya környékének geológiai viszonyai (Bp., 1906); Budapest leg­
újabb geológiai térképezéséről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1922); Vissza­
pillantás a budai hévforrások fejlődéstörténetére (Hidrológiai Közi., 1928); Geológi­
ai kirándulások Budapest környékén. Vendl Aladárral (Bp., 1929). 
hod.: Telegdi Roth Károly: Sch. F. tiszt, tag emlékezete (Földtani Közi., 1928); Roz- 
lozsnik Pál: Sch. F. r. tag emlékezete (Bp., 1935); Vendl Aladár: Sch. F. a hazai mű­
szaki földtan megalapítója (Bp., 1954); Tokody László: Megemlékezés Sch. F.-ről 
születése 100. évfordulóján (Földtani Közi., 1954); Bidló Gábor: Megemlékezés Sch. 
F.-ről, a hazai műszaki földtan megalapítójáról (Földtani Közi., 1974); Bidló Gábor: 
Sch. F. munkássága a Kaukázus kutatásában (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 
1992).
Székfoglaló: Adatok a Szepes-Gömöri Érchegység pontosabb geológiai ismeretéhez. 
Elhangzott: 1904. jún. 20. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1904); Budapest szé­
kesfőváros legújabb geológiai térképezéséről. Elhangzott: 1921. dec. 19. (Mathe­
matikai és Természettud. Ért., 1922).
M. L.
S c h a f f e r  K á r o l y , *Bécs, 1864. szept. 7., +Bp., 1939. okt. 15., or­
vos, ideg- és elmegyógyász. -  1888-ban szerzett orvosi oklevelet a 
bp.-i egy.-en. A bécsi egy.-en is tanult. 1890-ben Frankfurt am Main­
ban, 1894-ben Franciao.-ban és Svájcban tett tanulmányutat. Az MTA 
tagja (1. 1914. máj. 7., r. 1926. máj. 6., t. 1938. máj. 6.). A hallei Leopol­
dina Német Természettud. Akad. és a Madridi Nemzeti Orvosi Akad. 
tagja. 1910-12-ben a M. Természettud. Társulat élettani szakoszt. alel-
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nöke. A M. Elmeorvosok Egyesülete t., az Igazságügyi Orvosi Tanács 
r. tagja. A Gesellschaft Deutscher Nervenärzte t., a Philadelphia Neu­
rological Society 1., az American Neurological Association, a bécsi 
Verein für Psychiatrie und Neurologie t. tagja. A szegedi egy. t. dok­
tora (1934). -  1888-89-ben a bp.-i egy. elmekórtani klinikáján gyakor­
nok, 1889-95-ben mint tanársegéd a klinika laboratóriumának és ideg- 
kórtani oszt.-ának vezetője; 1893-tól a bp.-i egy .-en „az idegkór- és 
gyógytan" c. tárgykör magántanára. 1895-1910 között a bp.-i Erzsé­
bet Szegényház kórháza elme- és idegoszt.-ának rendelőorvosa, 1910- 
től a kórház ig.-főorvosa, egyúttal 1895-1912 között a Szövetség utcai 
Poliklinika idegoszt.-ának főorvosa, emellett magánorvosi gyakorla­
tot is folytatott. 1912-től a bp.-i egy. ny. rk. tanára és az agyszövettani 
(1919-től interakad. agykutató) int. ig., 1925-34-ben az elme- és ideg- 
kórtan ny. r. tanára, az elme- és idegkórtani klinika ig. — Az elme- és 
ideggyógyászat nemzetközi hírű művelője; a neurontan egyik meg­
alapítója. Különösen jelentősek agyszövettani, valamint az öröklődő 
ideg- és elmebetegségekre vonatkozó kutatásai. Elsőként észlelte a 
nagyagyi kéregben található rövid axonú sejteket, elsőként írta le a 
nyúltvelőn látható fasciculus arcuatus bulbit. Kimutatta a Tay-Sachs- 
féle betegség kórtani lényegét. Behatóan foglalkozott a tehetség és a 
lángész anyagi alapjainak kutatásával. A Hirnpathologische Beiträge с. 
sorozat (I—XIX. Berlin, 1913—40) szerk.
F. m.: A suggestio behatása a hypnosis alatti reflexjelenségekre (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1892); Suggestion und Reflex (Jena, 1895); A hypnotismus életta­
ni, gyógytani és törvényszéki szempontból (Bp., 1895); Anatomisch-klinische Vor­
träge aus dem Gebiete der Nervenpathologie. Über Tabes und Paralyse (Jena, 1901); 
Über ein Fall von Tay-Sachsscher amaurotischer Idiotie mit Befund (Wiener Kli­
nische Rundschau, 1902); Gróf Széchenyi István idegrendszere szakorvosi megvilá­
gításban (Bp., 1923); Über das morphologische Wesen und die Histopathologie der 
hereditär-systematischen Nervenkrankheiten (Berlin, 1926); Az elmebetegségek és a 
kapcsolatos idegbetegségek kórtana (Bp., 1927); Zum Problem „Psychopathie und 
Genie" (Archiv für Psychiatrie, 1931); Amyotrophische Lateralsklerose. -  Spastische 
Spinalparalyse (Handbuch der Neurologie, XVI. Berlin, 1936); Anatomische Wesen­
bestimmung der hereditär-organischen Nerven-Geisteskrankheiten. Miskolczy De­
zsővel (Acta Medica Scandinavica, Supplementum, 1936); A lángész (Bp., 1938); His­
topathologie des Neurons. Miskolczy Dezsővel (Jena, 1938).
írod.: Ranschburg Pál: Sch. K. (Bp.-i Orvosi Újság, 1939); Richter Hugó: Sch. К. 
(Gyógyászat, 1939); Kömyey István: Sch. K. (M. Szle, 1939); Kömyey István: K. Sch. 
(Archiv für Psychiatrie, 1940); Sántha Kálmán: К. Sch. (Psychiatrisch-neurologische 
Wochenschrift, 1940); Horányi Béla: Sch. К. neuroanatómiai munkássága (Ideg- 
gyógyászati Szle, 1965); K. Sch. (The founders of neurology. Szerk. W. Haymaker. 
2. kiad. Springfield, 111., 1970); Miskolczy Dezső: Sch. K. (Bp., 1973).
Székfoglaló: Az átöröklődő idegbajok kórszövettani jellemzése. Elhangzott: 1914. 
jún. 8. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1914); Az öröklődő idegbajok anató­
miai lényegéről és az átöröklődés jelentőségéről. Elhangzott: 1926. máj. 17. (Mathe­
matikai és Természettud. Ért., 1926).
M. L.
S C H A N D L  JÓ Z SE F , *Bakonybél (Veszprém vm.), 1885. ápr. 27., 
+Bp., 1973. júl. 10., állattenyésztő. -  1906-ban a magyaróvári gazdasá­
gi akad.-n szerzett oklevelet. 1906-tól állami ösztöndíjjal a bp.-i állat­
orvosi főisk.-n tanult, ahol 1909-ben állatorvosi, 1914-ben állatorvos­
doktori oklevelet nyert. 1912-ben hosszabb tanulmányutat tett Auszt­
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riában, Dániában, Hollandiában, Németo.-ban és Svédo.-ban. A me­
zőgazdasági tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1953. máj. 30., r. 
1960. ápr. 14.). A gödöllői agrártud. egy. (1965) és a berlini Hum­
boldt Egy. (1965) t. doktora. Kossuth-díj (1954). -  1911-től a magyar­
óvári gazdasági akad.-n tanársegéd, 1912-től segédtanár. 1913-14- 
ben a kolozsvári gazdasági akad.-n az állattenyésztési tanszék veze­
tője, 1914—18-ban katona. 1918-19-ben a magyaróvári gazdasági 
akad.-n az állattenyésztéstan ny. rk. tanára, 1919-22-ben a bp.-i állat­
orvosi főisk.-n a „mezőgazdasági enciklopédia" c. tárgy előadója. 
1919-től a bp.-i egy. közgazdaságtud. karán az állattenyésztéstan és 
tejgazdaságtan ny. rk., 1924—34-ben ny. r. tanára; 1932-33-ban a kar 
dékánja. Egyidejűleg 1927-60-ban az Orsz. Gyapjú- és Selyemminősí­
tő Int. ig. 1934-45-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. mezőgaz­
dasági oszt.-ban az állattenyésztéstan és tejgazdaságtan ny. r. tanára, 
1943-44-ben az állatorvosi oszt.-ban az állattenyésztéstan megbízott 
előadója; 1945-48-ban a M. Agrártud. Egy. mezőgazdasági karán az 
állattenyésztéstan ny. r. tanára, 1946-48-ban a mezőgazdaságtud. kar 
dékánja. 1948-tól az Állattenyésztési Kutató Int. juhtenyésztési oszt. 
munkatársa, 1951-60-ban ig. -  A m . agrártud. kiemelkedő alakja. 
Legjelentősebb eredményeit a juhtenyésztés és gyapjútermelés terü­
letén érte el. A gyapjútermelésben bevezette a relatív termelés elvét; 
nevéhez fűződik a m. fésüsmerinó kitenyésztése; jelentős érdemeket 
szerzett a merinóállomány tejelőképességének kifejlesztésében; meg­
szervezte az orsz. juhtörzskönyvezést, bevezette a tej elés-ellenőrzést. 
F. m.: A hússertések és mangalicák anyagcsereviszonya (Bp., 1914); A sörélesztő ta­
karmányértéke (Kolozsvár, 1914); A szarvasmarha tenyésztése (Bp., 1920; 4. kiad. 
1947); Az állattenyésztés enciklopédiája (Bp., 1924); Gyapjúismeret (Bp., 1924; 2. ki­
ad. 1934); Az állattenyésztés biológiája (Bp., 1925); Általános állattenyésztéstan. 
Konkoly Thege Sándorral (Bp., 1925; 3. kiad. 1948); A sertés tenyésztése (Bp., 1928; 
3. kiad. 1948); A ló tenyésztése (Bp., 1928; 3. kiad. 1949); A juh tenyésztése (Bp., 
1928; 4. kiad. 1949); Gyapjú-, tej- és hústermelés a juhászatban (Bp., 1939; 4. kiad. 
1959); A kisgazda állattartása (Bp., 1940); Juhtenyésztés (Bp., 1951; 5. kiad. 1966); 
Szarvasmarha-tenyésztés (Bp., 1952; 4. kiad. 1962); Lótenyésztés (Bp., 1955; 2. kiad. 
1959).
írod.: Hóm Artur: Sch. J. (M. Tud., 1973); Horn Artur: Sch. J. (MÁL, 1973); Bozó Sán­
dor: Sch. J. (1885-1973) halálának huszadik évfordulójára (A Hús, 1993). 
Székfoglaló: A cigája nemesítése Ile de France fajtával. Elhangzott: 1954. dec. 13. 
(MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1955); A belterjes, négyes hasznosítású meri- 
nójuhászatok jelentősége hazánkban. Elhangzott: 1960. dec. 21. (MTA Agrártud. 
Oszt. Közleményei, 1961).
M. L.
S C H A Y  G É Z A , *Bécs, 1900. máj. 26., +Bp., 1991. máj. 24., kémikus. -
1923-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1926-28- 
ban és 1930-ban ösztöndíjjal a berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm Institut 
für physikalische Chemie-ben végzett kutatásokat, ahol Polányi Mi­
hállyal dolgozott együtt. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1954. jún.
19.). 1962-től az NDK Tud. Akad. külső tagja. 1957-72-ben a M. Kémi­
kusok Egyesületének elnöke, 1972-től t. elnöke. 1965-től a francia fizi­
kai kémiai társ. tagja, 1965-től az osztrák kémikusok egyesületének t. 
tagja. Kossuth-díj (1952, 1956). -  1922-től az Orsz. Kémiai Int.-ben 
szaknapidíjas, 1926-tól segédvegyész, 1928-43-ban vegyész, majd fő­
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vegyész. 1943-ban mint kísérletügyi fővegyész nyugdíjba ment. 1929- 
től a bp.-i egy.-en a fizikai kémia magántanára, 1939-től c. ny. rk. ta­
nára. 1943-49-ben a M. Ruggyantaárugyár kutató-, ellenőrző- és tex­
tillaboratóriumának vezetője, 1949-65-ben a bp.-i műszaki egy. ipari 
elméleti kémiai, majd fizikai kémiai tanszékének tszv. egy. tanára, 
egyidejűleg 1949-55-ben a Gumiipari Kutató Laboratórium, 1954-től 
az MTA Központi Kémiai Kutató Int. ig., 1970-től tud. tanácsadója. 
-  Széles körű munkásságából kiemelkednek termodinamikai és reak­
ciókinetikai kutatásai, ezen belül a heterogén katalízis, az adszorpció, 
s különösen az elegyek adszorpciójának elméleti és gyakorlati vizs­
gálata. Mo.-on ő kezdeményezte a nem egyensúlyi termodinamika 
kémiai alkalmazását, s dolgozta ki az adszorpció különböző típusai­
nak egységes termodinamikai tárgyalását. Az 1950-es években beha­
tóan foglalkozott a gumi és műgumi fizikai-kémiai tulajdonságainak 
vizsgálatával. Nagy érdemeket szerzett a modem szemléletű fizi­
kai-kémiai oktatás megteremtésében.
F. m.: Halogének elválasztása és meghatározása elektrolízissel (Bp., 1922); Hoch­
verdünnte Flammen (Berlin, 1930); The catalytic decomposition of ammonia on 
copper and platinum surfaces (Hungarica Acta Chimica, 1948); Elméleti fizikai ké­
mia. Erdey-Grúz Tiborral. I—III. (Bp., 1952-54; 4. kiad. 1964); A gázkromatográfia 
alapjai (Bp., 1961); Elegyadszorpció folyadék/szilárd és folyadék/gőz határfelüle­
ten (Bp., 1974).
írod.: Varsányi György: Sch. G. és a BME Fizikai Kémiai Tanszéke (Kémiai Közle­
mények, 1981); Márta Ferenc: Sch. G. (M. Tud., 1991).
Székfoglaló: Az ammónia katalitikus bomlása réz és platina felületén. Elhangzott: 
1947. okt. 20. (The catalytic decomposition of ammonia on copper and platinum 
surfaces. Summary. Hungarica Acta Chimica, 1948); Biner folyadékelegyek kompo­
nenseinek adszorpciójára vonatkozó észrevételek. Elhangzott: 1955. máj. 6. (MTA 
Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1956).
M. L.
S C H E D IU S  L a j o s  JÁ N O S , ‘Győr (Győr vm.), 1768. dec. 20., tPest,
1847. nov. 12., nyelvész, író, esztéta. -  Pozsonyban, Sopronban és 
Göttingenben tanult. Az MTA tagja (t. 1831. febr. 15., ig. 1845. jűn. 9.).
1841-től a Kisfaludy Társ. tagja, 1842-től másodelnöke. -  1792-1843 
között a pesti egy .-en az esztétika (első ev. vallású) tanára, ahol 1806- 
tól görög nyelvet és Írod.-at, valamint pedagógiát is tanított. 1835-ben 
az egy. rektora volt. Szorgalmazta a pesti ev. főgimn. felállítását; 
amely 1810 és 1838 között az ő felügyelete alatt állt. Az ev. iskolák 
számára készített tanterve (Die Schule der evang. Gemeinde, Pest, 1816) 
a neohumanizmus újabb törekvéseit tükrözi. Az 1790-ben megalakult 
első pesti m. színház dramaturgja, részt vett Kármán Józseffel az Urá­
nia c. folyóirat megindításában (1794), szerk. a Literarischer Anzeiger 
für Ungarn (1797-1799) és a Zeitschrift von und für Ungarn (1802-04) c. 
folyóiratokat, amelyekben Mo.-ot és a hazai viszonyokat igyekezett 
megismertetni a külfölddel. írt m.-ul, németül és latinul verseket, 
bibliográfiai, filozófiai, esztétikai, történeti, társadalmi, földrajzi, gaz­
dasági munkákat. A jénai Allgemeine Literatur-Zeitung Intelligenzblatt 
c. mellékletében bemutatta a m. Írod. történetét (1798). Esztétikai né­
zeteiben a német klasszicizmus híve, igyekezett gátat szabni a nem­
zeti romantika túlzott hazafiaskodásának. 1836-ban nagy falitérképet
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adott ki Mo.-ról, melyet Blaschnek Sámuel Benjámin pesti földmérő 
szerkesztett.
F. m.: Commentatio de sacris opertis veterum christianorum (Göttingae, 1790); 
A vallásnak szeretetre méltó volta (Urania, 1794); Compendiaria graecae gramm, 
institutio in usum sémin. Patavini olim édita, nunc novis curls emendata atque 
aucta (Buda, 1818); A szépség tudománya (Aurora, 1822); Principia Philocaliae, seu 
doctrinae pulchri (Pest, 1828).
írod.: Toldy Ferenc: Emlékbeszéd Sch. L. fölött (Toldy Ferenc Irodalmi beszédei, 
Pest, 1871); Heinrich Gusztáv: Sch. L. emlékezete (Kisfaludy Társ. Évk. 36.1903); Já­
nosi Béla: Sch. L. aesthetikai elmélete (Bp., 1916); Dorombay Karola: Sch. L. mint né­
met-magyar kultúrközvetítő (Bp., 1933); Fodor Ferenc: A magyar térképírás (Bp., 
1952-54); Fried István: L. Sch. (Neue Zeitung, 1964); Szauder József: Az esztétikai 
tanszék betöltésére kiírt pályázat és kritikai irányzataink 1791-ben (Irod.tört. Közle­
mények, 1971); Taxner-Tóth Ernő: Sch. L. hatása a Csongor és Tünde filozófiájára 
(Irod.tört., 1975); Nagy Endre: Sch. L. (Nagy E.: A magyar esztétika történetéből. 
Bp., 1983).
B. Ma.
S C H E N E K  IS T V Á N , *Esztergom (Esztergom vm.), 1830. júl. 3., 
+Bp., 1909. júl. 26., kémikus. -  1851-53-ban Bécsben gyógyszerésze­
ti, 1853-56-ban felsőbb kémiai tanfolyamot végzett; 1856-ban dokto­
ri oklevelet szerzett a bécsi egy .-en. Az MTA tagja (1.1889. máj. 3.). -
1856-59-ben a bécsi egy. kémiai int.-ében tanársegéd. 1859-től a kas­
sai főreálisk., 1867-70-ben a keszthelyi gazdasági felső tanint. taná­
ra. 1870-től a Selmecbányái bányászati és erdészeti akad.-n a vegy­
tan és természettan, 1872-92-ben az általános és elemi vegytan r. ta­
nára. -  Feltalált egy generátort, valamint Farbaky Istvánnal egy soká­
ig használt, tökéletesített akkumulátort. A mo.-i akkumulátorgyártás 
megalapozója.
F. m.: A színképelemzés (Bányászati és Kohászati Lapok, 1871); Az Urvölgyit ana- 
lysise és chemiai képletének meghatározása (Bp., 1879); Az elektromos akkumulá­
torokról. Farbaky Istvánnal (Bányászati és Kohászati Lapok, 1885); Kísérleti adatok 
az akkumulátorok működéséhez (Bp., 1890); Petroleum-étherlámpák (Természet­
tud. Közi., 1897), Az akkumulátorlemezek készítése (Természettud. Közi., 1900). 
írod.: Kosutány Tamás: Emlékbeszéd Sch. I. 1. tag felett (Bp., 1910); Pesty László: 
Sch. I. úttörő munkássága a magyar akkumulátoripar területetén (Elektrotechnika, 
1955); Vajda Pál: Sch. I. (Technika, 1960); Szepessy Géza: Than Mór rajza Sch. I.-ról 
1880-ból. Adatok Sch. I. élettörténetéhez (Orvostört. Közlemények, 1971); Berecz 
Endre: Megemlékezés dr. Sch. I. professzor munkásságáról (Nehézipari Műszaki 
Egy. Közleményei, Kohászat, 1980); Berecz Endre: 150 éve született Sch. 1. (Kémiai 
Közlemények, 1980); Táplányi Endre: Tanádi Sch. I. (Gyógyszerészet, 1971). 
Székfoglaló: Kísérleti adatok az akkumulátorok működéséhez. Elhangzott: 1890. 
márc. 17. (Bp., 1890. Értekezések a Természettud. köréből, 20. köt.; kivonatban: 
Akadémiai Ért., 1890).
M. L.
S C H E N Z L  G U ID O , *Haus (Ausztria), 1823. szept. 28., tGraz 
(Ausztria), 1890. nov. 23., fizikus, meteorológus, bencés szerzetes. -  
1841-ben belépett az admonti Szt. Benedek-rendbe, 1846-ban pappá 
szentelték. 1848-50-ben fizikát és kémiát tanult a grazi egy.-en; 1851- 
ben tanári vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1867. jan. 30., r. 1876. jún. 8.). 
A római Accademia Pontificia di Nuovi Lincei r. tagja. Az osztrák 
meteorológiai társ., a stájer természettud. társ., az emdeni természet­
kutató társ. t. tagja, 1871-től a moszkvai természettud. társulat r.,
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1886-tól az Astronomische Gesellschaft tagja. Az MTA Nagyjutalma 
(1875). -  1851-től a budai r. k. girrrn., 1854-től a grazi gimn. tanára.
1855-től az általa megszervezett budai főreálisk. tanára, 1859-70-ben 
ig. A reálisk. mellett a későbbi meteorológiai int. alapjául szolgáló me­
teorológiai és földmágnességi megfigyelőállomást létesített. Az MTA 
megbízásából az 1860-as években Kruspér Istvánnal, majd Kondor 
Gusztávval az ország több pontján földmágnességi méréseket vég­
zett. 1867-ben magára vállalta a dél jelzését, amely hagyományként 
maradt a reálisk.-ra. 1870-86-ban az általa felállított meteorológiai és 
földmágnességi int. ig. Megszervezte az önálló m. megfigyelőháló­
zatot, melynek eredményeit a meteorológiai évkönyvekben közölte. 
1886-tól az admonti apátság adminisztrátora, 1890. febr.-tól admonti 
apát. Nagy érdemeket szerzett az ország földmágnességi viszonyai­
nak megismerésében. Meteorológiai munkássága is jelentős. A meteo­
rológiai és fólddelejességi magy. kir. központi intézet évkönyvei (I-IX. Pest- 
Bp., 1871-81) szerk.
F. m.: A magnetikai lehajlás (inclinatio) megméréséről (Pest, 1867); Magnetikai 
helymeghatározások Magyarországban 1866. és 1867. évben. Kruspér Istvánnal 
(Pest, 1868); Magnetikai helymeghatározások Magyarország délnyugati részén 
1869. évben. Kondor Gusztávval (Pest, 1870); Időjárási viszonyok Magyarország­
ban 1871. évben (Bp., 1874); Útmutató a meteoritek megfigyelésére (Bp., 1876); Az 
isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben (Bp., 1877); Lehaj­
lás-meghatározások Budapesten és Magyarország délkeleti részében (Bp., 1878); 
Adalékok a magyar korona országaihoz tartozó országok földmágnességi viszo­
nyainak ismeretéhez (Bp., 1881); Útmutatás földmágnességi helymeghatározásokra 
(Bp., 1884); A magyar korona országainak csapadék-viszonyai (Bp., 1885). 
írod.: Heller Ágost: Sch. G. emlékezete (Akad. Ért., 1892); Zách Alfréd: Első igazga­
tónk -  dr. Sch. G. -  halálának századik évfordulójára (Légkör, 1990); Schirokné 
Kriston Ilona: Az OMSZ születése (Élet és Tud., 1995).
Székfoglaló: A magnetikus lehajlás (inclinatio) megméréséről. Elhangzott: 1867. júl. 
8. (Pest, 1867. MTA. Értekezések a Természettud. köréből, 1. köt.; kivonatban: Aka­
démiai Ért., 1967); Lehajlás-meghatározások Budapesten és Magyarország délkeleti 
részében. Elhangzott: 1878. jan. 22. (Bp., 1878. MTA. Értekezések a Matematikai 
Tud. köréből, 6. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1878).
M. L.
SCHERFFEL ALADÁR, *Igló (Szepes vm.), 1865. febr. 18., tTihany 
(Zala vm.), 1939. jón. 1., botanikus. -  1883-85-ben a bp.-i egy. orvostud. 
karán, 1886-87-ben a grazi egy. bölcsészeti karán, 1887-88-ban a bp.-i 
egy.-en tanult, 1889-90-ben az innsbrucki egy. növénytani int.-ében 
végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1927. máj. 5.). A szegedi egy. t. 
doktora (1922). -  1890-1919 között többnyire Iglón élt és biológiai ku­
tatásokkal foglalkozott; 1890-98-ban kutatási célokból hosszabb-rövi- 
debb időt töltött Bp.-en, Bécsben és Berlinben; 1899 tavaszán a helgo- 
landi, 1899 őszén és 1904-ben a rovignói zoológiái állomáson kutatott. 
1919-től Gödöllőn élt, 1928-tól haláláig a tihanyi M. Biológiai Kutató 
Int. könyvtárosa. 1932-től a szegedi egy. c. ny. r. tanára. -  Eleinte a 
Szepesség gomba- és moszatflóráját, utóbb az alsóbb rendű algákat és 
gombákat, valamint a mikroszkopikus szervezeteket tanulmányozta. 
F. m.: Die Drüsen in den Höhlen der Rhizomschuppen von Lathraea squamaria L. 
(Jena, 1888); Phacocystis globosa (Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen [Kiel], 
1900); Beitrag zur Kenntniss der Chrysomonadineen (Archiv für Protistenkunde,
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1911); Zwei neue trychosystenartige Boldungen führende Flagellaten (Archiv für 
Protistenkunde, 1912); Endophytische Phycomyceten-Parasiten der Bacillariaceen 
und einige neue Monadineen (Archiv für Protistenkunde, 1925); Beitrag zur Kennt­
nis der Chytridineen. I—III. (Archiv für Protistenkunde, 1925-26); A Lathraea Squa- 
maria L. hydathodjai és epiphyticus bacteriuma: Mycobacterium Lathraeae mihi 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1928).
írod.: Entz Géza r. tag gyászbeszéde Sch. А. 1. tag ravatalánál (Akad. Ért., 1939). 
Székfoglaló: A Lathraea Squamaria L. hydathodjai és epiphyticus bacteriuma: Myco­
bacterium Lathraeae mihi. Elhangzott: 1927. dec. 5. (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1928).
M. L.
S C H E Y  J Á N O S , ’Sopron (Sopron vm.), 1922. dec. 19., kohómérnök. -  
Sopronban szerzett kohómémöki oklevelet. A műszaki tud. kandidá­
tusa (1953). Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). 1981-től az USA Mér­
nöki Akad. tagja, 1990-től a M. Mérnök Akad. tb. tagja. 1987-től a Stutt­
garti Egy., 1989-től a Miskolci Egy. díszdoktora. W. H. A. Robertson 
Érem (1966); SME Aranyérem (1974); Dofasco-díj (1984). -  Több mint 
öt évig a Csepeli Fémműben dolgozott, 1951-52-ben a Soproni Egy.,
1952-56-ban Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egy. Kohómérnöki és 
Gépészmérnöki Karán oktatott, 1956-62-ben a British Aluminium Со. 
Kutatóint. munkatársa, 1962-68-ban Chicagóban az ITT Kutatóint. 
munkatársa, 1968-74-ben az Dlinois-i Egy. prof., 1974-88-ban Kanadá­
ban a Waterlooi Egy. prof., 1988-tól prof. emeritus. -  Kút. területe: a fé­
mek képlékeny alakításának tribológiája.
F. m.: Metal Deformation Processes: Friction and Lubrication (New York, 1970); 
Tribology in Metalworking: Friction, Lubrication and Wear (Metals Park, Ohio, 
USA, 1983); Introduction to Manufacturing Processes (New York, 1987; 3. kiad. 
2000).
Székfoglaló: A lemezmegmunkálás tribológiája az ezredfordulón. Elhangzott: 1994. 
szept. 21.
B. Ma.
SCHIRKHUBER MÓRIC, ’Dobapinkóc [Sólyomvár] (Veszprém 
vm.), 1807. jan. 8., +Bp., 1877. szept. 14., pedagógus, piarista szerzetes. 
-  1823-ban belépett a piarista rendbe, 1827-28-ban Vácott bölcseletet,
1828-30-ban Nyitrán, majd Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teológiát ta­
nult; 1830-ban a pesti egy-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1831- 
ben pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1831-34-ben a 
pesti piarista gimn., 1837-48-ban a váci líceum tanára; 1848-49-ben a 
rendi kormányzat tagja és a rend számvevője. 1850-58-ban a rend pesti 
gimn.-ában a természettan és mennyiségtan tanára. 1858-tól Veszp­
rémben, 1859-től Vácott gimn ig. és a rendház főnöke. 1867-től haláláig 
Pesten a rend vagyongondnoka. -  Főként a természettud.-okat népsze­
rűsítő cikkeket és különböző témájú tankönyveket írt. A Német-magyar 
tudományos műszótár (Pest, 1858) munkatársa.
F. m.: Magyarok története I—II. (Pest, 1837-^49); Az elméleti s tapasztalati természet- 
tan alaprajza. I—II. (Pest, 1844); Mezei és házi gazdaságtan (Pest, 1847); Természet- 
tani földrajz (Pest, 1853). 
írod.: Sch. M. (MTA Almanach, 1880).
Székfoglaló: A kísérletek hatásáról a természettudományok fejlődésére. Elhangzott: 
1859. jún. 20. (Akadémiai Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 
1859).
M. L.
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S C H L A U C H  L Ő R IN C , *Újarad (Ternes vm.), 1824. márc. 27., 
tNagyvárad (Bihar vm.), 1902. júl. 10., г. к. főpap, egyházjogász. (А 
teológiát a pesti egy .-en végezte. Egyházjogi doktor (1867). Az MTA 
tagja (ig. 1901. máj. 9.). A bp.-i egy. tb. teológiai doktora (1885). A 
moldvai csángók m. nyelvű kultúrájának ápolására létrehozott Szent 
László Társulat egyik megalapítója (1861), 1877-től elnöke, 1894-től 
tb. elnöke. Számos m. közművelődési egyesület alapításában vett 
részt, elnöke volt az orsz. zeneakad.-nak, a poliklinikai egyesületnek. 
A főrendiház tagja. -  1846-tól püspöki levéltárnok Temesvárott. 1847- 
től káplán, 1852-től a temesvári r. k. teológián az egyházjog és -tört. 
tanára. 1859-től Mercyfalva, 1863-tól Temesgyarmat plébánosa. 1872- 
ben a Csanádi egyházmegye kanonoka, 1873. márc. 17-től szatmári,
1887. ápr. 8-tól nagyváradi latin szertartású püspök, 1886-ban római 
gróf és pápai trónálló lett. 1893. jún. 12-én elnyerte a bíborosi méltó­
ságot. -  1886-ban megvásárolta Török János publicista több ezer köte­
tes könyvgyűjteményét és Bibliotheca Laurentiana néven Szatmárné­
metiben püspöki könyvtárat alapított. 1891-ben Nagyváradon kis- 
dedóvónő-képzőt alapított, Biharpüspökiben plébániatemplomot 
építtetett. Szent László tiszteletére halálának 800. évfordulóján Nagy­
váradon szobrot emeltetett.
F. m.: Az egyházjavak jogcíméről hazánkban (doktori értekezés, 1867); Magyarok 
segedelmezése keleten (Bp., 1880); A bukovinai és csángó magyarok és a Szent 
László Társulat (Bp., 1884); A rabszolgakereskedés Afrikában (Bp., 1889); Beszédei. 
1-1V. Közrebocsátja Bunyitay Vince (Bp., 1890-1899); Evolutio és a létért való küz­
delem (Bp., 1890).
írod.: A szatmári püspöki egyházmegye emlékkönyve fennállásának századik esz­
tendejében (Szatmár, 1904).
B. Ma.
S C H L E S IN G E R  L a j o s , *Nagyszombat (Pozsony vm.), 1864. nov.
1., tGiessen (Németo.), 1933. dec. 16., matematikus. -  A heidelbergi 
és a berlini egy .-en tanult, 1887-ben Berlinben doktori oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9.). A hallei Leopoldina Német 
Természettud. Akad. tagja. A harkovi matematikai társulat külső tag­
ja. Lobacsevszkij-díj. -  1889-től a berlini egy. magántanára; 1897-ben 
a bonni egy. ny. rk. tanára, 1897-1911 között a kolozsvári egy.-en a 
felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára; 1906-07-ben a matematikai és 
természettud. kar dékánja. 1911. jan.-ápr.-ban a bp.-i egy.-en a fel­
sőbb mennyiségtan ny. r. tanára, 1911-30-ban a giesseni egy.-en a 
matematika ny. r. tanára. -  Legjelentősebb eredményeit a függvény­
elmélet, az infinitezimális számítás és a lineáris differenciálegyenle­
tek területén érte el. Matematikatört. kutatásokkal is foglalkozott, ér­
demeket szerzett Bolyai János munkásságának megismertetésében. A 
Crelle-Jourtial társszerk.
F. m.: Über lineare homogene Differentialgleichungen vierter Ordnung (Berlin, 
1887); Handbuch der Theorie der linearischen Differentialgleichungen. I—III. (Leip­
zig, 1895-98; 3. kiad. 1922); A Gauss-féle pentagramma mirificum (Bp., 1899); Ein­
führung in die Theorie der Differentialgleichungen mit einer unabhängigen Va- 
ribeln (Leipzig, 1900); A lineárdifferentiál egyenletek elméletének egy általános té­
teléről (Bp., 1901); Az egy complex változó algebrai függvényeinek elméletéhez 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1902); Vorlesungen über linearische Differen­
tialgleichungen (Leipzig, 1908); Raum, Zeit und Relativitätstheorie (Leipzig, 1920).
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írod.: Sch. L. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1934).
Székfoglaló: Az egy complex változó algebrai függvényeinek elméletéhez. Elhang­
zott: 1902. okt. 20. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1902).
M. L.
S c h m i d t  H e n r ik , 'újverbász (Bács-Bodrog vm.), i s 77. okt. 14., 
tSzeged (Csongrád m.), 1953. dec. 18., nyelvész, germanista. -  1899- 
ben az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori és 
m .-német szakos tanári oklevelet szerzett. 1901-06-ban a lipcsei, ber­
lini és heidelbergi egy.-en folytatott tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 
1923. máj. 11., kizárták 1948. ápr. 23., tagsága visszaállítva 1991. máj. 
9.). -  1899-től gr. Tisza István fiának nevelője, 1907-től a bp.-i kereske­
delmi akad.-n a német nyelv, 1910-től a debreceni ref. főisk.-n a né­
met nyelv és irod. tanára. 1911-19-ben a kolozsvári egy.-en, 1919-21- 
ben a Bp.-re menekült kolozsvári egy.-en a német filológia ny. r. taná­
ra; 1914—16-ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1921-
46-ban a szegedi egy.-en a német nyelv és irod. ny. r. tanára, a német 
(germán) filológiai int. ig.; 1923-24-ben és 1933-34-ben a bölcsészet-, 
nyelv- és tört.tud. kar dékánja, 1932-33-ban az egy. rektora. Főként a 
mo.-i ném etek eredetével, nyelvjárásaik keletkezésével, emellett pe­
dagógiai kérdésekkel foglalkozott.
F. m.: A hangváltozás törvényszerűségéről a középfelnémet nyelvjárások alapján 
(Nyelvtud. Közlemények, 1906); Lauthlehre der rheinfränkischen Mundart der 
Sprachinsel Verbasz in Südungam (Zeitschrift für deutsche Mundarten, 1911); Die 
deutschen Mundarten in Südungam (Ungarische Rundschau, 1914); Tisza István 
boldog évei (Bp., 1923); Die deutschen Mundarten (Pécs, 1928); Haus und Hof der 
Donauschwaben (Deutsch-ungarische Heimatsblätter, 1930).
Székfoglaló: A  magyarországi német nyelvjáráskutatás módszere és problémái. El­
hangzott: 1924. márc. 3.
M. L.
S c h m i d t  J á n o s , 'Feketeerdő (Győr, Moson és Pozsony k. e. e. 
vm.), 1935. szept. 9., mezőgazdasági mérnök. -  1959-ben a GATE-n 
mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. A mezőgazdasági tud. 
kandidátusa (1973), doktora (1989). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.).
1996-99-ben a M. Agrártud. Egyesület Állattenyésztők Társ.-ának el­
nöke, 1993-97-ben az OTKA Élőtud. Kollégiumának tagja, 1998-tól a 
M. Akkreditációs Biz. Agrártud. Szakbiz. tagja, 1999-től az Állatvédel­
mi Tanácsadó Testület tagja. Újhelyi-emlékérem (1982), Wilhelm 
Kirchner-díj (1983), Darányi Ignác-díj (1998), Gábor Dénes-díj (1998). -  
1960-64-ben Mosonmagyaróvárott a Keszthelyi Agrártud. Egy. 
(PATE) Mezőgazdaságtud. Karán tanársegéd, 1965-69-ben adjunktus, 
1970-78-ban docens, 1979-től egy. tanár, 1976-85-ben dékán, 1985-88- 
ban és 1997-2000-ben tud. rektorhelyettes. -  Kút. területe: a bendő- 
fermentáció, a kérődzők fehérje- és aminosav-forgalma, a takarmá­
nyok erjesztésen alapuló konzerválási módszereinek fejlesztése. Olyan 
bypass fehérje- és zsírkészítményeket állított elő, amelyekkel a nagy 
termelésű kérődző állatok egyre növekvő energia- és fehérjeszükségle­
te a bendőfermentáció sérülése nélkül fedezhető. Munkatársaival új fe­
hérjeértékelési rendszert (metabolizálható fehérje) dolgozott ki és ve­
zetett be a kérődzők takarmányozásába. Eredményeivel hozzájárult a 
harmadik generációs biológiai tartósítószerek kifejlesztéséhez, haté­
konyságuk növeléséhez.
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F. m.: Takarmányozástan. Kakuk T.-vel (Bp., 1988); Der Einfluss von DL-Methionin, 
N-Hydroxymethyl DL-Methionin-Calciumsaltz (Mepron) und DL-Methionin-Hyd- 
roxyanalog-Calcisaltz (MHA) auf den N-Ansatz von Kalbern. N. T. Dounggal (Arch. 
Tierernähr., 1990); Vágóhídi melléktermékek hasznosítása. Hegedűs M. és Rafai 
P.-vel (Bp., 1998); Einfluss technischer Behandlung von Rapskuchen auf die Abbau­
barkeit des Futterproteins im Pansen. Többekkel (J. Anim., Physiol, a. Anim., Nutr., 
1999); Kérődzők takarmányainak energia- és fehérjeértékelése. Várhegyi I. és Várhe­
gyi J.-vel (Bp., 2000); Quantitative determination of protein of bacterial origin. Töb­
bekkel (Trends in Anal. Chem., 2001); Enzyme assisted ensiling of alfalfa with en­
zymes by solid substrate fermentation. Többekkel (Biores. Techn., 2001).
Székfoglaló: A szarvasmarhák energia-, fehérje- és aminosav-ellátásának javítása. El­
hangzott: 2001. nov. 21.
B. K.
S c h m id t  Jó zsef , *vác (Pest-Piiís-Soit ™ .), 1868. dec. 24., +вР., 
1933. okt. 1., nyelvész, indogermanista, indológus. -  1887-96-ban a 
bp.-i egy.-en tanult, ahol 1899-ben latin-görög szakos tanári oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1911. ápr. 27.). -  1897-98-ban a lőcsei 
gimn.-ban helyettes tanár, 1898-1910 között a Bp., VI. kér. áll. fő- 
reálisk. tanára. 1908-tól a bp.-i egy.-en az indogermán összehasonlító 
nyelvtud. magántanára, 1910-től ny. rk., 1914-24-ben ny. r. tanára. A 
Tanácsköztársaság idején (1919) a német filológiai tanszék vezetője, 
az egy.-i direktórium tagja és a Középisk. Tanárvizsgáló Biz. ügyve­
zető elnöke; ezért a proletárdiktatúra bukása után fegyelmi eljárást 
indítottak ellene, végül 1924-ben nyugdíjazták. Latin-m. és m.-latin 
zsebszótárt (Bp., 1902) szerk.
F. m.: Nasalis infixum a névszókban (Bp., 1904); Az itáliai nyelvcsalád helyzete az 
indogermán nyelvek körében (Bp., 1907); Kísérlet az indogermán gutturális problé­
ma megoldására (Bp., 1912); Buddha élete, tana, egyháza (Bp., 1920; reprint kiad. 
1995); Kálidásza (Bp., 1921); Az ó-ind epika (Bp., 1921); Az ind filozófia (Bp., 1923; 
reprint kiad. 1991); A nyelv és a nyelvek (Bp., 1923); A szanszkrit irodalom történe­
te (Bp., 1923; reprint kiad. 1995); Pancsatantra. Ford. (Bp., 1924); Ázsia világossága: 
Buddha élete, tana, egyháza (Bp., 1925; reprint kiad. 1995, 1998). 
írod.: Székely Artúr: Sch. J. (Nyugat, 1933); Balassa József: Sch. J. (M. Nyelvőr, 
1933); Mády Zoltán: Sch. J. (Halálának 30. évfordulójára) (Antik Tanulmányok, 
1963-64).
Székfoglaló: Kísérlet az indogermán gutturális probléma megoldására. Elhangzott: 
1911. nov. 20. (Bp., 1912. MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 22. köt.; 
kivonatban: Akadémiai Ért., 1912).
M. L.
SCHMIDT SÁNDOR, "Szeged (Csongrád vm.), 1855. jan. 29., +Bp.,
1904. máj. 16., mineralógus. -  A bp.-i egy.-en és műegy.-en, valamint 
a strassburgi egy.-en tanult. 1883-ban a strassburgi egy.-en termé­
szettud. doktori fokozatot szerzett, melyet honosíttatott. Az MTA 
tagja (1. 1891. máj. 8.). 1877-81-ben a M.honi Földtani Társulat titkára,
1900-03-ban alelnöke. -  1876-tól a M. Nemzeti Múzeum ásványtárá­
ban segéd, 1882-től múzeumi segédőr, 1893-94-ben őr. 1885-től a bp.-i 
egy.-en a kristálytan magántanára, 1890-től c. ny. rk. tanára. 1894-től 
haláláig a bp.-i műegy.-en az ásvány-földtan ny. r. tanára; 1900-tól 
haláláig az egyetemes és vegyészmérnöki oszt. dékánja. Kristálytani 
munkássága nemzetközi viszonylatban is jelentős. 1877-81-ben a Föld­
tani Ért. szerk. (Inkey Bélával), 1877-87-ben a Természetrajzi Füzetek 
szakszerk., 1887-94-ben főszerk.
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F. m.: A pseudo-brookit kristálytani elemei (Bp., 1878); A Kraszna-Horka-Váraljai 
Wolynok (Bp., 1879); A Cerussit és Baryt Telekesről Borsodmegyében (Bp., 1882); 
Drágakövek. I—II. (Bp., 1890); Adatok a Pyroxen-csoport egyes ásványainak ponto­
sabb ismeretéhez (Bp., 1891); A Széchenyi Béla gróf gyűjtötte ásványok leírása (Bp., 
1897); A gömbnek gyakorlati használata a kristályszámolásban (Bp., 1899); A kris­
tálytan története. Kiad. Mauritz Béla (Bp., 1911).
írod.: Böckh Hugó: Emlékbeszéd dr. Sch. S. felett (Földtani Közi., 1906); Schafarzik 
Ferenc: Emlékbeszéd Sch. S. lev. tag felett (bibl.-val; Bp., 1908).
Székfoglaló: Adatok a pyroxen-csoport egyes ásványainak pontosabb ismeretéhez. 
Elhangzott: 1891. nov. 16. (Bp., 1891. MTA. Értekezések a Természettud. köréből, 
21. köt.).
M. L
S c h n e l l e r  I s t v á n , *Kőszeg (Vas vm.), 1847. aug. з„ +Bp„ 1939. 
jan. 25., pedagógus. -  1866-68-ban a soproni líceumban, 1868-89-ben 
és 1871-73-ban a hallei, 1869-70-ben a berlini egy.-en tanult teológiát. 
Az MTA tagja (1.1913. ápr. 24.). 1915-28-ban a M. Paedagogiai Társ. al- 
elnöke, 1919-től t. tagja; a Pestalozzi Társ. t. tagja. A kolozsvári (1896) 
és a pécsi egy. (1929) t. doktora. -  1874-77-ben az eperjesi ev. teológiai 
akad. tanára, 1877-82-ben a pozsonyi ev. líceum filozófiatanára, 1882- 
95-ben a pozsonyi ev. teol. akad. tanára, 1885-94-ben ig. 1894—1919 kö­
zött a kolozsvári egy.-en a neveléstud. ny. r. tanára, egyúttal 1905- 
18-ban a kolozsvári középisk. tanárképző int. ig., amely mellett új típu­
sú gyakorlóisk.-t állított fel. 1898-99-ben és 1910-11-ben a bölcsészet-, 
nyelv- és tört.tud. kar dékánja, 1918-19-ben az egy. rektora. 1919. máj. 
12-én mint az egy. rektorát a román hatóságok fegyveres erőszakkal 
kényszerítették az egy.-i épületek és int.-ek átadására. 1919-től Bp.-en 
előkészítette a kolozsvári egy. Szegedre történő telepítését. 1921-23- 
ban a szegedi egy.-en a pedagógia ny. r. tanára. Személyiségpedagógiá­
nak nevezett önálló neveléselméleti rendszerében a fő hangsúlyt az 
egyén öntudatos személyiséggé fejlesztésére helyezte.
F. m.: Alkalmi megjegyzések Herbart lélektanának alaptételeire (Athenaeum, 1899); 
Paedagogiai dolgozatok. I—III. (Bp., 1900-10); A nemzeti nevelésről (Athenaeum, 
1902); Jézus Krisztus s a nevelés elve (Pozsony, 1903); Kant neveléselméletéről 
(Athenaeum, 1903); Az egyetemi seminariumok (Kolozsvár, 1905); Pestalozzi esz­
ménye (M. Pestalozzi, 1905); Egyéniség -  személyiség (M. Paedagogia, 1906); Az 
érettségi ellen (Bp., 1910); Adalék Eötvös személyiségének megértéséhez (M. Pae­
dagogia, 1913); Herbart paedagogiájának alapjai és a személyiség elve (M. Pae­
dagogia, 1914); A középiskolai reformról és annak egyik alakjáról (Orsz. Középisk. 
Tanáregyesületi Közi., 1915); A kolozsvári országos tanárképző intézet gyakorló 
középiskolájának tanszervezetére vonatkozó javaslat (Kolozsvár, 1918); Comenius 
és Pestalozzi (Protestáns Szle, 1918), Kant mint pedagógus (M. Paedagogia, 1924); 
Pestalozzi (Bp., 1927); Sch. I. és Imre Sándor tantervelméleti törekvései. Válogatott 
írások. Szerk., bev., jegyz. Ravasz János (Bp., 1984).
írod.: Tettamanti Béla: A személyiség nevelésének magyar elmélete. Sch. I. rendsze­
re (Bp., 1932; reprint kiad. 1995); Dér Miklós: Sch. I. pályája és pedagógiai munkás­
sága (Szeged, 1937); Imre Sándor: Sch. I. (Bp., 1939), Pröhle Károly: Sch. I. (Pécs, 
1939); Neveléstudományunk mai művelői Sch. I.-ról (Köznevelés, 1947); Kemény 
Gábor: Sch. I. öröksége (Köznevelés, 1948); Pukánszky Béla: Sch. I. (Bp., 1990; 2. ki­
ad. 1995); Pukánszky Béla: Sch. I. neveléstana: a „személyiség paedagogikája" (Ke­
resztyén Igazság, 1997); Pukánszky Béla: Új válaszok régi kérdésekre. Százötven éve 
született Sch. I., a személyiségpedagógia magyar képviselője (Köznevelés, 1997); 
Pukánszky Béla: „A szeretet nyitja meg a növendék szívét." Százötven esztendeje 
született Sch. I. (M. Pedagógia, 1997).
M. L.
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SCHÖNHERR G y u l a , ^Nagybánya (Szatmár ™ .), 1864. szept. 26., 
tNagybánya, 1908. márc. 24., történetíró. -  1883-86-ban a bp.-i egy.-en 
jogot, 1886-87-ben ösztöndíjjal a bécsi Institut für österreichische Ge­
schichtsforschungban tört. segédtudományokat tanult. 1889-ben ál­
lamtud. doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1889-90-ben 3 hóna­
pig olaszo.-i levéltárakban és könyvtárakban kutatott. Az MTA tagja (1.
1896. máj. 15.). 1892-98-ban a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. jegy­
zője, 1899-1908 között titkára. -  1889-től a M. Nemzeti Múzeum levél­
tári oszt. gyakornoka, 1893-tól segéde, 1894-től segédőre (levéltárno­
ka), 1900-tól múzeumi őr, majd ig.őr. 1901-től a bp.-i egy.-en „а XIV- 
XV. századi m. tört." c. tárgykör magántanára. 1907-ben szülővárosába 
vonult vissza. -  Főként 14—15. sz.-i m. politikatört.-tel, valamint család- 
tört.-tel, címertannal, középkori bibl.-val és levéltári források ismerte­
tésével foglalkozott. 1893-tól a M. Könyvszle szerk. 1894-től A m. nemzet 
tört.-e c. mű segédszerk., 1899-1903 között a M. Tört. Életrajzok c. soro­
zat, 1897-1907 között a Turul (1897-99-ben Fejérpataky Lászlóval, 1901— 
07-ben Varjú Elemérrel), a M. Minerva c. könyvtári kiadvány (Bp., 1901, 
1902, 1904) szerk. írói álneve: Décsényi Gyula.
F. m.: Mátyás király levelezése a római pápákkal. Kiad. (Bp., 1894); Hunyadi Corvin 
János (Bp., 1894); Az Anjou-ház és örökösei. Pór Antallal (M. nemzet tört., III. Bp., 
1895; reprint kiad. 1995); Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai 
(Bp., 1897); Magyarország 1301-ben (Bp.-i Szle, 1902); A középkori intézmények 
bomlása és a renaissance. Csuday Jenővel (Nagy Képes Világtört., IV. Bp., 1904; 
reprint kiad. 2000).
írod.: -y -1 [Fejérpataky László]: Sch. Gy. (Századok, 1908); Kollányi Ferenc: Sch. Gy. 
(M. Könyvszle, 1908); Morvay Győző: Sch. Gy. élete (Sch. Gy. dr. emlékezete. 
Szerk. Morvay Győző. Nagybánya, 1910); Balogh Béla: Sch. Gy. élete és munkássá­
ga (1864-1908) (Erdélyi Múzeum, 1994).
Székfoglaló: Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Elhangzott:
1897. ápr. 5. (Bp., 1898. MTA. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 17. köt.; kivo­
natban: Akadémiai Ért., 1897).
M. L
SCHÖPFLIN A l a d á r , *Maniga (Nyitra vm.), 1872. okt. 4., tBp., 
1950. aug. 8., irodalomtörténész, kritikus, író. -  A pozsonyi ev. teoló­
giai akad.-n, majd a bp.-i egy.-en filozófiát tanult. Az MTA tagja (t. 
1948. júl. 2., r. 1949. okt. 31.). 1936-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. A Vaj­
da János Társ. elnökségének tagja. Kossuth-díj (1949). -  1898-tól a Va­
sárnapi Újság belső munkatársa, egyidejűleg 1908-tól a Nyugat főmun­
katársa, 1909-től a Franklin-Társulat lektora és irod. titkára, a Husza­
dik Század c. folyóirat állandó munkatársa. 1941-49-ben a Baumgar- 
ten-alapítvány kurátora. -  Kezdettől fogva támogatta az új irod. 
irányzatokat, az elsők között ismerte fel és értékelte Ady Endre költé­
szetét. írod. irányzatoktól és csoportosulásoktól független, ideológiai 
és esztétikai sablonoktól mentes kritikusi tevékenységével biztosan 
ismerte fel és segítette érvényesülni a tehetséges írókat és az értékes 
irod. műveket. Szépírói munkássága kevésbé jelentős. Sokat ford, an­
gol (O. Wilde), francia (J.-J. Rousseau) és német szerzők műveiből. A 
Magyar Színművészeti Lexikon (I-IV. Bp., 1929-31) és 1941-44-ben a M. 
Csillag (Illyés Gyulával) szerk.
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F. m.: A fiatal Gyulai Pál (Bp., 1909); A haladás útján (Bp., 1912); Magyar írók (Bp., 
1917; 2 kiad. 1919); A piros ruhás nő (reg.; Bp., 1921; színmű, 1926); Mossóczy Pál 
szép nyara (reg.; Bp., 1921); Hatvani professzor feltámadása (elb.-ek; Bp., 1922); 
írók, könyvek, emlékek (Bp., 1925); Vége a szép nyárnak (színmű; Bp., 1925); A ket­
tészakadt magyar irodalom (Bp., 1927); Balatoni tragédia (reg.; Bp., 1927); Ördög­
fiókák (ifj. reg.; Bp., 1926; új kiad. 1993); Ady Endre (Bp., 1934); Őszi szivárvány 
(színmű; Bp., 1934); Egy könyvkiadó regénye. Révay Józseffel (Bp., 1939); A ma­
gyar irodalom története a XX. században (Bp., 1939; új kiad. 1990); Mikszáth Kál­
mán (Bp., 1941); Válogatott tanulmányok. Vál., szerk., bev. Komlós Aladár (Bp., 
1967); Sch. A. Móricz Zsigmondról (Bp., 1979); Egy apolitikus elmélkedései. Kiad. 
Schöpflin Gyula (Bp., 1994).
írod.: Illyés Gyula: Sch. A. (Nyugat, 1937); Sch. A.-szám (M. Csillag, 1941); Kam- 
pisné Dedinszky Izabella: Sch. A. irodalmi munkássága (bibi.; Bp., 1943); A hetven­
öt éves Sch. A. Összeáll. Gellért Oszkár, Vidor Miklós (Bp., 1947); Waldapfel József: 
Sch. A. (Akad. Ért., 1950); Tolnai Gábor: Sch. A. (Irod.tört., 1950); Belia György- 
Sándor Anna: Sch. A. hagyatékából; Sós Endre: Sch. A. (Jelenkor, 1964); Komlós 
Aladár: Sch. A. (K. A.: Gyulaitól a marxista kritikáig. Bp., 1966); Illés Endre: Egy 
szikár öregúr (I. E.: írók, színészek, dilettánsok. Bp., 1968); Keresztury Dezső: Sch. 
A. (K. D.: Örökség. Bp., 1970); Rónay György: Sch. arcképei (R. Gy.: A nagy nemze­
dék. Bp., 1971); Vargha Kálmán: A modern kritika klasszikusa (V. K: Álom, sze­
cesszió, valóság. Bp., 1973); Zádor Anna: Sch. A.-ról (Holmi, 1992); Fülöp László: 
Sch. A. pályaképe (Debrecen, 1993); Valuch Tibor: Az irodalom polgára (Vázlat 
Sch. A.-ról) (Életünk, 1995); Horváth János és Sch. A. levelezése. Kiad., bev., jegyz. 
Korompay H. János (Holmi, 1997).
M. L.
S c h ö p f - M erei Á g o s t o n ; Merd Schoepf, *Győr (Győr vm.), 
1804. szept. 24., tManchester (Anglia), 1858. márc. 12., gyermekgyó­
gyász. -  A prágai, a padovai, majd a paviai egy .-en tanult, 1832-ben 
Paviában szerzett orvosi és sebészdoktori oklevelet. Az MTA tagja (1. 
1835. szept. 14.). A bécsi és a berlini Hufeland-egyesület tagja. -  1832- 
ben Bécsben gyakorló orvos, 1834-ben Pestre költözött, ahol 1836-ban 
megnyitotta az első ortopédiai int.-et, amelyet az 1838. évi árvíz meg­
semmisített. 1839-ben alapította a pesti gyermekkórházat. 1836-43- 
ban az orvosi történettan rk. tanára a pesti egy.-en, ahol 1844-től 
gyermekgyógyászati előadásokat is tartott. Az 1848-49-i szabadság- 
harcban koleraorvos, 1848. okt.-től honvédorvos, 1849. jan.-tól az olasz 
légió orvosa, a szabadságharc leverése után Töröko.-ba menekült.
1849. nov.-ben Angliába ment, 1850 elejétől Párizsban, Londonban, 
Edinburghban, majd ismét Párizsban élt. 1850. okt.-ben Manchester­
ben telepedett le, ahol 1856-ban gyermekkórházat alapított. -  Az or­
vosi vizsgálat során Mo.-on az elsők között használta á  hallgatózás és 
kopogtatás módszerét, meghonosította a bőr alatti ín- és izommet­
szést, a kórházi kortörténetek rendszeres vezetését, a kancsalságot ja­
vító műtéteket. Az első m. gyermekgyógyászati tanköny szerzője. 1841- 
ben és 1844-ben a M. Orvosi és Természettud. Évkönyv szerk.
F. m.: Dissertatio inauguralis de ischuria (Pavia, 1832); Orvosi rendszerek-, gyógy­
módok- s némely rokon tárgyakról (Pest, 1835); Népszerű intések a mirigykór, 
csontsenyv, testi kinövések, elgörbülések sat. iránt (Buda, 1836); A mellbetegségek 
biztosabb megismerése és gyógyítása (Pest, 1842); Őszinte nyilatkozat a kancsal 
szem s taggörbúléseknek gyökeres gyógyműtétek valódi becse körül (Pest, 1844); A 
pesti gyermekkórház 5 évi működésének áttekintése (Pest, 1845; németül is); A 
gyermekgyógyászat tankönyve. I. (Buda, 1847); Belrésztan képekben. I—III. rész 
(Buda, é. n.); On spasm and convulsion of children (Edinburgh, 1850); Disorders of 
infantile development and rickets (London, 1855).
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írod.: Markusovszky Lajos: Sch.-M. Á. (Orvosi Hetilap, 1858); Lumnitzer Sándor: 
Emlékbeszéd M. (Sch.) fölött (Pest, 1860); Daday András: Sch. Á. a pesti egyetemen 
(Orvostört. Közlemények, 1957); Jáki Gyula: Sch.-M. Á. (Élet és Tud., 1958), V. 
Waldapfel Eszter: M. Sch. Á. levele Kossuthhoz a magyar-olasz diplomáciai érint­
kezés tárgyában (Orvostört. Közlemények, 1959); Czeizel Endre: М.-Sch. Á. és az 
1848—49-es szabadságharc (Orvostört. Közlemények, 1959); Osváth Zsuzsa: M.-Sch. 
Ágost Angliában (Orvostört. Közlemények, 1970); Csanád Vilmos-Kapronczay 
Károly: Sch.-M. Á. rendkívüli tanári pályázata 1835-36-ból (Orvostört. Közlemé­
nyek, 1978); Batári Gyula: Sch.-M. Á. és az első hazai gyermekgyógyászati folyóirat 
(Természet Világa, 1980); Batári Gyula: Az első magyarországi gyermekgyógyásza­
ti folyóirat. Sch.-M. Á. szaklapjáról (Egészségnevelés, 1992).
M. L.
SCHRÉTER ZOLTÁN, »Dombóvár (Tolna vm.), 1882. okt. 21., +Bp., 
1970. jan. 14., geológus. -  1901-ben a bp.-i egy.-en természetrajz-föld­
rajz szakos tanári, 1909-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1.1938. máj. 6., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága vissza­
állítva 1989. máj. 9.), 1953-tól a föld- és ásványtani tud. kandidátusa, 
1957-től doktora. A M. Hidrológiai Társ., 1948-tól M.honi Földtani 
Társulat t. tagja. Szabó József-emlékérem (1966). -  1907-09-ben a bp.-i 
műegy. ásvány-földtani tanszékén tanársegéd, 1909-től a M. Földtani 
Int. geológusa, 1927-42-ben főgeológusa. -  1905-ben a M. Földrajzi 
Társ. Déchy-ösztöndíjával a D-Kárpátokban és a Pareng-hegységben 
eljegesedési kutatásokat végzett. 1906-ban Lóczy Lajos dalmáciai ex­
pedíciójában hidrológiai tanulmányokat folytatott. A Földtani Int. 
munkatársaként az ország számos területének (Krassó-Szörényi- 
hegység; borsodi, hevesi és nógrádi szénmedencék; a Budai-hegység 
hévizei; a Bakony, Bükk, Cserhát, Zempléni-hegység stb.) geológiai 
térképezésében vett részt. Kutatóként földrengéstani, geomorfoló­
giai, műszaki földtani, nyersanyag-kutatási és hidrológiai (ásvány- és 
hévizek) kérdésekkel foglalkozott.
F. m.: A Pareng-hegység orográfiai és glaciológiai viszonyai (Földrajzi Közlemények, 
1908); Adatok a Nyugatkrassószörényi Mészkőhegység déli szerkezetének hegyszer­
kezetéhez (Földtani Int. évi jelentése, 1910); Hegyszerkezeti vizsgálatok a krassó- 
szörényi hegységben (Földtani Int. évi jelentése, 1911); Harmadkori és pleisztocén 
hévforrások tevékenységének nyomai a Budai hegyekben (Földtani Int. Évkönyve, 
1912); A magyarországi szarmata rétegek rétegtani helyzete (Koch Antal-Emlék- 
könyv. Bp., 1912); Az esztergomi szénterület bányaföldtani viszonyai. Rozlozsnik 
Pállal, Telegdi Roth Károllyal (Bp., 1922); A borsod-hevesi szén- és lignitterületek bá­
nyaföldtani leírása (Bp., 1929); A Kárpátok által körülvett medencék szármáciai kép­
ződményei és azok állatvilága (Mathematikai és Természettud. Ért., 1941); A Bükk- 
hegység felsópermi brachiopodái (Bp., 1963).
írod.: Balogh Kálmán: Dr. Sch. Z. emlékezete (Földtani Közi., 1970); Rónai András: 
Dr. Sch. Z. (Hidrológiai Közi., 1970); Bogsch László: Dr. Sch. Z. századik születés­
napjára (Földtani Tud.tört. Évkönyv, 1982).
Székfoglaló: A Kárpátok által körülvett medencék szármáciai képződményei és azok 
állatvilága. Elhangzott: 1941. febr. 17. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1941).
M. L.
SCHULEK E l e m é r , »Késmárk (Szepes vm.), 1893. szept. 3., +Bp.,
1964. okt. 14., kémikus. -  1918-ban a bp.-i egy.-en gyógyszerész, 1920- 
ban gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. 1925-26-ban belföldi ku­
tatási ösztöndíjasként a Székesfővárosi Vegyvizsgáló Int.-ben alkal­
mazott vizsgálati módszereket tanulmányozta. 1926-27-ben Rocke-
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feller-ösztöndíjjal tanulmányutat tett az USA-ban, majd több Ny-eu- 
rópai városban (Berlin, Bem, Leiden, London). Az MTA tagja (1. 1941. 
máj. 16., r. 1945. máj. 30.), a Kémiai Tud.-ok Oszt. elnöke (1951. dec.
15-1956. szept. 12.). 1931-től a Fédération Internationale Pharmaceu­
tique gyógyszerkülönlegességi biz. 1. tagja, 1962-től a Lengyel Kémi­
kusok Egyesületének t. tagja. Kossuth-díj (1949,1951). -  1911-13-ban 
gyógyszerészgyakomok. 1914-től katona, 1915-18-ban harctéri tábori 
kórházban, majd egy tábori laboratórium kémiai osztályán teljesített 
szolgálatot. 1919-27-ben a bp.-i egy. szervetlen kémiai int.-ében gya­
kornok, majd tanársegéd. 1927-től az Orsz. Közegészségügyi Int. ké­
miai oszt.-án adjunktus oszt.vezető, majd oszt.vezető. 1941-44-ben az 
int. egyik ig.-ja. 1932-től a bp.-i egy.-en „a kémiai analízis kvantitatív 
módszerei" c. tárgykör magántanára, 1942-től c. ny. rk. tanára. 1944- 
49-ben a szervetlen és analitikai kémia ny. r. tanára, 1949-től tszv. ta­
nára. Az MTA Kvantitatív Analitikai Kémiai Kutató Csoportjának ve­
zetője. -  Behatóan foglalkozott a halogéncianidok és az interhalogén 
vegyületek kémiájával és analitikai alkalmazásával, a kén- és szelén- 
vegyületek, peroxidok tanulmányozásával. Kiemelkedők a redoxi, 
továbbá a csapadékos indikátorok terén tett elvi, gyakorlati megálla­
pításai. Megteremtette a korszem gyógyszervizsgálat alapjait. Nagy 
érdemei vannak a Magyar Gyógyszerkönyv (1954) körül. Főszerk.-je 
volt az Acta Pharmaceutica Hungáriáinak.
F. m.: A kémiai súlyanalitikai eljárások értékelése (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1942); Újabb adatok a jodid és bromid-ion jodometriás mikromeghatározá- 
sához (M. Kémikusok Lapja, 1947); Az általános kvantitatív analitikai kémia elvi 
alapjai és módszerei. Szabó Zoltán Lászlóval (Bp., 1966).
írod.: Laszlovszky József: Sch. professzor 70 éves (Acta Pharm. Hungarica 1963); 
Végh Antal: Sch. E. (Magy. Kém. F. 1964); Sch. E. (1893-1964) (Gyógyszerészet, 
1964); Sch. E. (Magy. Kém. L. 1964); Végh Antal: Sch. E. (Ovosegyetem, 1964); Sch. 
E.-emlékszám (Acta Chimica Hungarica, 1964); Lengyel Béla: Sch. E. 1893-1964. 
(Felsőoktatási Szle, 1964); Kőrös Endre: Emlékezés Sch. E.-re, születésének 100. év­
fordulóján (M. Kémikusok Lapja, 1993); Laszlovszky József: Sch. E. (Bp., 1996). 
Székfoglaló: A  kémiai súlyanalitikai eljárások értékelése. Elhangzott: 1942. ápr. 20. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1942); Újabb adatok a jodid és bromid-ion 
jodometriás mikromeghatározásához. Elhangzott: 1947. márc. 17. (kivonatban: M. 
Kémikusok Lapja, 1947).
M. L
S C H U L E K  F R IG Y E S, *Pest, 1841. nov. 19., tBalatonlelle (Somogy 
vm.), 1919. szept. 5., építész. -  A bécsi képzőművészeti akad.-n E. van 
der Nüllnél görög-római, 1862-től F. Schmidt mesterisk.-jában, 1864- 
66-ban m. művészeti ösztöndíjjal középkori építészetet tanult. Az 
MTA tagja (1. 1895. máj. 10., t. 1917. máj. 3.). Az Orsz. Középítési Ta­
nács alelnöke, a M. Építőművészek Szövetsége, a M. Képzőművészek 
Egyesülete, 1911-től a M. Mérnök- és Építész-Egylet t. tagja. A bp.-i 
műegy. t. doktora (1914). -  1866-68-ban F. Schmidt bécsi tervezőirodá­
jának alkalmazottja. 1868-ban nagyobb utazást tett Romániában. 1868. 
nov.-től Pesten Buzzi Bódog építőmesternél, 1869. jan.-tól őszig Benkó 
Károly műtermében dolgozott. 1869-70-ben végigjárta É- és Közép-Itá- 
lia városait, s Róma építészetét tanulmányozta. 1870-ben Pesten tele­
pedett le és segédkezett barátjának, Steindl Imrének az „új városháza"
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tervezésében. 1871-1902 között az orsz. mintarajzisk. és a rajztanár­
képző int. tanára, 1872-től egyidejűleg a Műemlékek Orsz. Biz. építé­
sze. 1903-13-ban a bp.-i műegy.-en a középkori műépítéstan ny. r. ta­
nára. -  1872-től a Műemlékek Orsz. Biz. megbízásából számos közép­
kori m. építészeti emlék helyreállítását végezte. 1873-ban látott hozzá a 
budavári Mátyás-templom újjáépítéséhez (befejezve 1896) és a visegrá­
di vár maradványainak restaurálásához. Helyreállította a csütörtökhe­
lyi kápolnát, a kisszebeni templomot, a lőcsei városházát (1892-94), a 
pozsonyi ferences templom tornyát (1895-96) stb. Tervei szerint épült 
fel a szegedi ref. templom (1880-83), a budai Halászbástya (felavatva 
1903), valamint a János-hegyi Erzsébet-kilátótorony (1910).
F. m.: A budavári főegyház környékének rendezése és Szent István király emléké­
nek kérdése (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1894).
írod.: Lengyel Géza: A Halászbástya építője -  Sch. F. (Nyugat, 1911); Lengyel Géza: 
Sch. F. emlékezetére (Nyugat, 1920); B. Forster Gyula: Sch. F. t. t. emlékezete (Bp., 
1925); Ybl Ervin: Sch. F. születésének százéves évfordulója alkalmából (Szépművé­
szet, 1941); Sisa József: Steindl, Sch. und Schulz -  drei ungariche Schüler des Wie­
ner Dombaumeisters Friedrich von Schmidt (Mitteilungen der Gesellschaft für ver­
gleichende Kunstforschung in Wien, 1985); Sch. F. építész önéletírása 1895. február 
22-én. Szerk. Horváth Alice (Bp., 1991).
M. L.
SCHULEK VILMOS, Test, 1843. ápr. 21., tBp., 1905. márc. 13., or­
vos, szemész. -  A bécsi és a pesti egy .-en tanult, 1868-ban a bécsi 
egy .-en orvosi, sebészdoktori, szemész- és szülészmesteri oklevelet 
szerzett. 1869-ben több külföldi egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1889. 
máj. 3., r. 1902. máj. 9.). -  1867-72-ben a bécsi egy. szemklinikáján 
gyakornok, majd tanársegéd. 1872-74-ben a kolozsvári egy.-en a sze­
mészet ny. r. tanára; az 1873-74. tanév első félévében az egy. rektora. 
1874-től haláláig a bp.-i egy.-en a szemészet ny. r. tanára és a szemkli­
nika ig.; 1890-91-ben az egy. rektora. -  Szemműtéteit az akkortájt le­
hetséges legkisebb látásveszteséggel végezte; a hályogműtétekhez 
használt műszereket tökéletesítette; az ultraviola sugárzás ellen vé­
dőszemüveget szerk. 1881-től haláláig az Orvosi Hetilap Szemészet c. 
mellékletének szerk.
F. m.: Operationsmethode zur Auswärtwendung falscher Wimpern (Wiener Me­
dizinische Wochenschrift, 1871); A széttérő kancsalítás tünettana és kóroktana 
(Orvosi Hetilap, 1871); A szem sérüléseiről számos klinikai esetből levont gyakor­
lati következtetések (Szemészet, 1873); A szarugörbületi rövid látásról (Szemé­
szet, 1875); Kettős pupilla melletti látásviszonyok (Szemészet, 1882-83); A re- 
ductio bulbi tanához (Szemészet, 1884); A szürkehályog eltávolításának egy új 
módjáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1892); A szembogár-szűkítőnek 
kiszabadítása (Bp., 1892); Az erythropsia élettani meghatározása (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1894); Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde. Többek­
kel szerk. I—III. (Leipzig-Wien, 1895-1903); A szempár közös működését bizonyí­
tó kísérletek (Bp., 1904).
írod.: Genersich Antal: Sch. V. (Akad. Ért., 1905); Grósz Emil: Sch. V. (Szemészet, 
1905); Mohr Mihály: Sch. V. (Orvosi Hetilap, 1905); Bartók Imre: A magyar szemé­
szet története (Bp., 1954); Varga Lajos: Sch. V. (Orvosi Hetilap, 1963).
Székfoglaló: A szembogár-szűkítőnek kiszabadítása. Sphincterolysis anterior. El­
hangzott: 1892. jan. 18. (Bp., 1892. MTA. Értekezések a Természettud. köréből, 22. 
köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1892).
Л4. L.
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SCHULHOFF LlPÓT, »Baja (Bács-Bodrog vm.), 1847. márc. 12., 
tPárizs, 1921. okt. 10., csillagász. -  A bécsi és a párizsi egy.-en tanult. 
Az MTA tagja (1. 1878. jún. 14.). -  1869-től a bécsi csillagvizsgálóban 
gyakornok, 1871-től másodasszisztens, 1873-tól első asszisztens. 1875- 
től a párizsi csillagvizsgáló segédje, valamint a Bureau des Longitudes 
főkalkulátora. -  Elsősorban üstökösök és bolygók pályaszámításával 
foglalkozott, melyek eredményeit a különböző asztronómiai folyóira­
tokban és akad. kiadványokban közölte. Jelentősek a kisbolygók ún. 
pályaháborgásainak kimutatásában elért eredményei.
F. m.: Az 1870. IV. számú üstökös (Bp., 1874); Az 1871. П. számú üstökös (Bp., 1874). 
írod.: Bánáti Tibor: Sch. L. (B. T.: Bajai arcképcsarnok. Baja, 1996).
Székfoglaló: A z  1873. VII. sz. Coggia-Winnecke-féle üstökös pályaszámítása. Elhang­
zott: 1885. máj. 18. (Bp., 1885. MTA. Értekezések a Matematikai Tud. köréből, 12. köt.).
M. L.
S c h u l l e r  A lajo s , »Pest, 1845. szept. 17., +Bp., 1920. ápr. 20., fi­
zikus. -  1863-68-ban a budai műegy.-en tanult, majd a pesti egy.-en 
matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1871-72-ben a hei- 
delbergi egy.-en R. Bunsen és G. Kirchhoff tanítványa, egyúttal Kirch- 
hoff tanársegéde. Az MTA tagja (1. 1880. máj. 20., r. 1891. máj. 8.). -
1868-71-ben a budai műegy.-en tanársegéd, 1872-1916 között a bp.-i 
műegy.-en a kísérleti fizika ny. r. tanára lett; 1885-87-ben a gépész- 
mérnöki oszt. dékánja. -  Legjelentősebbek Wartha Vincével együtt 
végzett kalorimetriai vizsgálatai. Tökéletesítette a Bunsen-féle jég- 
kalorimétert, nagy hatásfokú higanylégszivattyút szerk.; számos kí­
sérletet tökéletesített.
F. m.: A súly és hő állítólagos összefüggéséről (Bp., 1875); A légnyomás változásai­
nak pontos meghatározásáról (Bp., 1876); Hőmennyiségmérések. Wartha Vincével 
(Bp., 1878); A levegőről és folyóssá tételéről (Bp., 1880); Önműködő higany légszi­
vattyú (Bp., 1881); A víznek képződési melegéről (Bp., 1881); A hydrogen hyper- 
oxid képződése égés közben (Bp., 1881); Az elektromos jelzőkészülékekről (Mathe- 
matikai és Természettud. Ért., 1891-1892); Theorie der Elektrolyse (Mathematische 
und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 1899); A fémek potentialkülönb- 
ségéről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1901).
Írod.: Tangl Károly 1. t. gyászbeszéde Sch. A. r. t. ravatalánál (Akad. Ért., 1920). 
Széltfoglaló: Az elektromos jelzőkészülékekről. Elhangzott: 1892. jún. 20. (Mathema­
tikai és Természettud. Ért., 1891-1892; kivonatban: Akadémiai Ért., 1892).
M. L.
S c h u s t e r  Já n o s  (K o n s t a n t in ), »Pécs (Baranya vm.), 1777.
máj. 7., tPest, 1838. máj. 19., orvos, vegyész. -1796-1800 között a pes­
ti egy. orvostud. karának hallgatója, 1802-ben orvosi oklevelet szer­
zett. 1804-05-ben németo.-i, főként a berlini egy.-en tanult, ahol M. H. 
Klaproth előadásait hallgatta. Az MTA tagja (r. 1831. febr. 20.). -
1802-04-ben a pesti egy. vegytani tanszékén tanársegéd, 1806-08-ban 
a gyógyszerészek korrepetitora, 1808. szept.-dec.-ben a kolozsvári lí­
ceumban a kémia, mineralógia és vegytan tanára. 1808-tól a pesti 
egy.-en a természetrajz, 1810-38-ban a kémia ny. r., egyidejűleg 1815- 
17-ben a botanika, 1821-24-ben a gyógyszertan helyettes tanára. 1810-
13-ban a bölcsészettud. kar dékánja, 1821-22-ben az egy. rektora. -  Je­
lentős érdemeket szerzett a m. természettud. műnyelv megteremtésé­
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ben. A m. nyelvet a K-i nyelvekkel rokonította. Kiad. Kitaibel Pál: 
Hydrographia Hungáriáé (I—II. Pest, 1829) c. művét.
F. m.: Terminológia botanica (Buda, 1808); De opio. Névtelenül (Pest, 1819); Ge­
schichte der Stadt Pest (Pest, 1816); De iodo. Névtelenül (Pest, 1827); De ferro. Név­
telenül (Pest, 1829); Gyógyszerek árszabása. Névtelenül (magyarul, latinul és né­
metül; Pest, 1829,1845); Kleiner chemischer Apparat (Pest, 1829); Gyógyszeres érte­
kezések. I-II. (Pest, 1829-30).
írod.: Bugát Pál: Emlékbeszéd Sch. J. r. tag felett (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1838- 
1840 [1842]); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936).
M. L
SCHÜGERL KÁROLY, "'Sopron (Sopron vm.), 1927. jún. 22., ve­
gyészmérnök. -  1949-ben Bp.-en a József Nádor Műszaki Egy .-en ve­
gyészmérnöki oklevelet szerzett. 1959-ben Hannoverben doktorált 
(Technische Hochschule), 1964-ben habilitált. Az MTA tagja (külső 
1995. máj. 8.). 1990-től a Braunschweigische Wissentschaftliche Ge­
sellschaft (BWG) r. tagja, 1999 óta a matematikai és természettud. 
oszt. elnöke. A BME díszdoktora (1991), Dechema Érem (1997). -  
1949-52-ben a bp.-i műegy.-en tanársegéd, 1952-1955-ben a Szerves 
Kút. Int., 1956-ban a Vegyipari Tervező Int. kutatómérnöke, 1957-ben 
a Riedel de Haen GmbH munkatársa, 1957-1959-ben Hannoverben a 
Technische Hochschule doktorandusza, 1960-1961-ben a New York-i 
Egy.-en, majd 1961-1962-ben a Princetoni Egy.-en posztdoktori kép­
zésen vett részt, 1963-1965-ben a Hannoveri Egy. kutatómérnöke és 
magántanára, 1966-1969-ben a Braunschweigi Műszaki Egy. rk. taná­
ra, 1969-1995-ben a Hannoveri Egy. r. tanára, a technikai kémia tan­
szék tszv. és az int. ig., 1995-től prof. emeritus. 1982-86-ban a Ge­
sellschaft für Biotechnologische Forschung (GBF) biomérnöki oszt. 
főoszt.vezetője. -  Kút. területe: kémiai reaktiótechnika magas hőmér­
sékletű fluidizátios reaktorokban és forgó kemencékben; ércek 
hydrometallurgiai feldolgozása; ipari gyártási folyamatok környezet- 
védelmi megjavítása; reakciódinamikai vizsgálatok keresztezett mo­
lekulasugarakkal; anyagátadási folyamatok vizsgálata radioizotó- 
pokkal és lassú neutronokkal (n-a-reakciókkal); biokémiai reakciók 
vizsgálata és optimálizálása különböző bioreaktorokban; biotechno­
lógiai termékek feldolgozása és tisztítása; biotechnológiai folyamatok 
ellenőrzése és szabályzása on-line mérési módszerekkel; biosensorok 
kifejlesztése; antibiotikumok, vérfaktorok gyártási folyamatainak ja­
vítása. 1980 óta a Process Biochemistry, 1980-90-ben a Bioengineering,
1980-96-ban az Analytical Chemical Acta, 1985 óta az Advances in Bio­
chemical Engineering/Biotechnology és a Biotechnology Advances, 1985- 
95-ben a Journal of Biochemical Engineering, a Chemie Ingenieur Technik, 
a Chemical Engineering and Technology, az Applied Microbiology and 
Biotechnology, 1985-90-ben a Biotechnology Monographs, 1990-2001-ben 
a Biotechnology. Comprehenvive Treatment (szerk.: H. J. Rehm, G. Reed),
2000-ben az Encyclopedia of Bioprocess Technology, Fermentation, 
Biocatalysis and Bioseparation. 1-5. köt. szerk.
F. m.: Microbal Protein Production. Társszerző (Weinheim, 1980); Physico-chemical 
Fundamentals of Downstream Processing. Társszerző (Weinheim, 1984); Technical 
Membranes in Biotechnology. Társszerző (Weinheim, 1986); Bioreaktionstechnik.
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1-3. (Frankfurt, 1985, 1991, 1997); Bioreaction Engineering. 1-3. (Chichester, 1987, 
1991, 1997); Solvent Extraction in Biotechnology (Berlin, 1994); Relation between 
Morphology and Process Performance (Berlin, 1998); Influence of Stress on Cell 
Growth and Product Formation. G. Kretzmerrel (Berlin, 2000); Bioreaction Engi­
neering. Modeling and Control (Berlin, 2000).
B. M a .
SCHÜTZ A n t a l , »Kistószeg (Torontál vm.), 1880. okt. 26., +Bp., 
1953. ápr. 20., r. k. teológus, piarista szerzetes. -  1899-ben belépett a 
piarista rendbe; 1899-től a bp.-i egy.-en teológiát, filozófiát és termé- 
szettud.-okat tanult, 1904-ben pappá szentelték, 1907-ben teológiai 
doktori oklevelet szerzett. A würzburgi egy.-en kísérleti pszicholó­
giát tanult és bölcsészdoktorrá avatták. 1911-től a hittud. bekebelezett 
doktora. Az MTA tagja (1. 1925. máj. 7., r. 1938. máj. 6., tanácskozó 
1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1916-tól a Szt. Ist­
ván Akad. r. tagja. Az Aquinói Szt. Tamás Társ. elnöke, a M. Psycho- 
logiai Társ. társelnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület alelnöke, a Ka­
tolikus Középisk. Tanáregyesület t. tagja. Corvin-koszorú (1930), 
Corvin-lánc (1942). -  1905-06-ban a szegedi piarista gimn. tanára,
1906-tól a bp.-i piarista gimn tanára, 1906-44-ben és 1907-ben a Kala- 
zantinumban a teológia és a filozófia tanára, 1917-46-ban a bp.-i egy.- 
en a dogmatika ny. r. tanára, a természetbölcselet és a pszichológia 
jogosított tanára; 1923-24-ben és 1932-33-ban a hittud. kar dékánja, 
1940-41-ben az egy. rektora. 1944-45-ben Mosonmagyaróváron, 1945- 
ben Umhausenben, 1945-46-ban Grazban tartózkodott. Az egyik legje­
lentősebb m. katolikus teológus. Kiad. (életrajzzal), bev., jegyz. Pro- 
hászka Ottokár összes műveit (I-XXV. Bp., 1928-29).
F. m.: Főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről (Bp., 1904); Kezdet és vég a vi­
lágfolyamatban (Bp., 1907); Energetika és bölcselet (Bp., 1908); Az anyag mivoltáról 
(Bp., 1911); Az Istenbizonyítás logikája (Bp., 1913); Kiemelkedő szótársítások (Bp., 
1916); Zur Psychologie der bevorzugten Assotiationen (Würzburg, 1917); Summa- 
rium theologiae dogmaticae... (Bp., 1923); Dogmatika. I—II. (Bp., 1923; 3. kiad. 1944); 
A klasszikus ferences theológia (Bp., 1927); Charakterológia és aristotelesi metafizi­
ka (Bp., 1927); A bölcselet elemei Szent Tamás alapján (Bp., 1927; 2. átd. kiad. 1940); 
Az Ige szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok (Bp., 1928); Eszmék és eszmények. 
Összegyűjtött előadások, beszédek 1928-1932 (Bp., 1933); Isten a történelemben 
(Bp., 1934; 5. kiad. 1943; németül Salzburg, 1936); Az örökkévalóság (Bp., 1935); 
Summarium theologiae dogmaticae et fundamentális (Bp., 1935); Őrség (Bp., 1936); 
A nemzetnevelő Pázmány (Bp., 1938); Magyar életerő (Bp., 1939); Titkok tudomá­
nya. Összegyűjtött teológiai dolgozatok 1936-1939 (Bp., 1940); Logikák és logika 
(Bp., 1941).
írod.: Sch. A.; Életem. Emlékezések (Bp., 1942); Deum docuit. Sch. A., a hittudós. 
Szerk. Előd István, Belon Gellért, Koncz Lajos, Sóczó Ferenc, Tuba István (Bp., 
1982); Kiima Gyula: Über die natürliche Theologie von A. Sch. (Doxa, 1987). 
Székfoglaló: Charakterologia és aristotelesi metafizika. Elhangzott: 1927. ápr. 4. (Bp., 
1927. MTA); Logikák és logika. Elhangzott: 1939. nov. 18. (Bp., 1941. MTA. Érteke­
zések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 5. köt.).
M . L.
SCHVARCZ G yula , »Székesfehérvár (Fejér vm.), 1839. dec. 7., 
tBp., 1900. jan. 31., történész, jogász, kultúrpolitikus. -  1856-60-ban a 
pesti, müncheni és berlini egy.-en tanult, 1861-ben a jénai egy.-en böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1864. jan. 20., r. 1887. 
máj. 13.). A párizsi Académie Nationale tagja. Az Orsz. Köznevelési
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Egyesület elnöke. A londoni antropológiai és etnológiai társ., a francia 
geológiai társ. tagja. -  1861-64-ben Közép-Európában és Nagy-Britan- 
niában folytatott tanulmányokat. 1868-72-ben, 1875-78-ban a 48-as 
párt programjával a székesfehérvári választókén, 1875-94-ben a Sza­
badelvű Párt programjával a bp.-terézvárosi választóker. országgyűlé­
si képviselője. 1894-től haláláig a bp.-i egy.-en az ókori tört. ny. r. taná­
ra. -  Behatóan foglalkozott az ókori állami intézmények kialakulásá­
nak és fejlődésének tört.-ével. Az ókori görög tört.-re vonatkozó kuta­
tásai nemzetközi figyelmet keltettek. Művelődéspolitikai elvei az or­
szág polgári átalakulását szolgálták. Szorgalmazta az állami isk.-k szá­
mának növelését, az oktatásban a szabad verseny megvalósítását, a tel­
jes tanszabadság megőrzése mellett. Külön figyelmeztetett a tehetsé­
gekkel való törődésre. A műveltség terjesztésében és színvonalának 
emelésében látta a társadalom demokratizálásának eszközét. 1865-68- 
ban az általa alapított Új Korszak c. közművelődési folyóirat szerk.
F. m.: Magyar író külföldön. Szent-Katolna álnéven. I—II. (Pest, 1865); A közoktatás- 
ügyi reform keresztülvitelének lehetőségeiről Magyarországon parlamenti köz- 
pontosítás segélyével (Pest, 1865); Két röpirat a közoktatás körül (Pest, 1866); A 
közoktatásügyi reform, mint politikai szükséglet Magyarországon (Pest, 1868); Ma­
gyarország helyzete a reálunióban (Pest, 1869; németül, 1870); Államintézménye­
ink és a kor igényei (Pest, 1871); Az athenei alkotmányjog történetének korszakai­
ról (Bp., 1879); A politika elemei (Bp., 1881); Die Demokratie. I—II. (Leipzig, 1882- 
98); A miniszteri felelősség eredete az európai alkotmánytörténelemben (Bp., 1883); 
Sallustius államformái és a görögök politikai irodalma (Bp., 1885); További adalé­
kok a görögök politikai irodalmának kritikai történetéhez (Bp., 1886); Montesquieu 
elmélete (Bp., 1885); Melyik görög állam közelítette meg leginkább a képviseleti 
rendszer alapgondolatát? (Bp., 1886); Gondolatszabadság és ódon tömeguralom 
(Bp., 1886); Az athenei állam és társadalmi jelentősége (Bp., 1887); Adalék a római 
alkotmánypolitikához és államjoghoz (Bp., 1888); Tudomány és társadalom (Bp., 
1888); Kritik der Staatsformen des Aristoteles (Leipzig, 1891; 2. bőv. kiad. 1901); 
Montesquieu und die Verantwortlichkeit der Räthe des Monarchen in Aragonien, 
England, Ungarn, Siebenbürgen und Schweden (Leipzig, 1892, 2. kiad. 1901); Ele­
mente der Politik (Berlin, 1895); Görög történelem, különös tekintettel az athéni tör­
ténelemre (Bp., 1900); Sch. Gy. Vál., bev., jegyz. Miru György (Bp., 2000). 
írod.: Sch. Gy. (Századok, 1900); Homyánszky Gyula: Sch. Gy. emlékezete (Bp., 1901); 
Nagy László: Sch. Gy. mint kultűrpolitikus (Bp., 1902); Muhy János: Sch. Gy. kultúr­
politikai törekvései (Acta Univ. Szegediensis. Sectio Paedagogica et Psychologica, 
1956); Ravasz János: Néhány adalék a magyar nevelésügy historiográfiájához (Neve­
léstörténet és szocialista pedagógia. Bp., 1969); Miru György: Polgárosodás és alkot­
mányos átalakulás Sch. Gy. politikai gondolkodásában. (Debrecen, 1997). 
Székfoglaló: Az embernem úgynevezett egységéről. Elhangzott: 1864. márc. 21.; Lu­
cius Cornelius Sulla a római alkotmányjog történelmében. Elhangzott: 1887. okt. 10. 
(Bp., 1887. MTA. Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 9. köt.).
M. L.
SCITOVSZKY JÁNOS, »Béla (Abaúj-Torna vm.), 1785. nov. 1., 
tEsztergom (Esztergom vm.), 1866. okt. 19. r. k. főpap. -  A gimn.-ot 
és a teológiát Rozsnyón végezte. 1808-ban bölcseleti, 1813-ban teoló­
giai doktor. Az MTA tagja (ig. 1853. márc. 16.). -  1809-ben szentelték 
pappá. A rozsnyói püspöki líceumban a bölcselet és a matematika, 
1811-től 1827-ig a teológia tanára. 1824-ben rozsnyói kanonok és a 
papnevelde ig.-ja lett. 1827. aug. 17-én rozsnyói, 1838. nov. 19-én pé­
csi megyéspüspökké nevezték ki. 1849. júl. 21-én hercegprímás, esz­
tergomi érsek lett. 1850-ben a nagyszombati papneveldét áthelyezte
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Esztergomba. 1853. márc. 7-én elnyerte a bíborosi méltóságot. -  1857- 
ben ő adta át a császárnak a konzervatív mágnások kérvényét, amely­
ben az 1847-es alkotmány helyreállítását kívánták. Jelentős összegeket 
áldozott egyházi, emberbaráti, tudományos, írod. és iskolai célokra. 
A pécsi egyházmegye csaknem minden nagyobb városában új tanin­
tézeteket állított. 1856-ban felszentelte az esztergomi bazilikát.
1858-ban tartományi zsinatot tartott. 1853-ban vissza telepítette a je­
zsuitákat Nagyszombatba, s a kapomaki apátság birtokait szerezte 
meg számukra. A pálosokat 1865-ben sikertelenül próbálta vissza­
telepíteni.
F. m.: Nagybőjti egyházi beszédek (Rozsnyó, 1837; szlovákul Szakolca, 1838); Szen­
tek élete (Pécs, 1843; 2. kiad. 1844); Egyházi beszédek (Pécs, 1844). 
írod.: Zalka János; Magyarország prímásának arany áldozata (Pest, 1859); Zelliger 
Alajos; Egyházi írók csarnoka (Nagyszombat, 1893); Meszlényi Antal: A magyar 
hercegprímások arcképsorozata (1707-1945) (Bp., 1970).
B . M a .
S E B E S T Y É N  G y u l a , *Szentantalfa (Zala vm.), 1864. márc. 7., +Ba- 
latonszepezd (Zala vm.), 1946. febr. 12., folklorista, irodalomtörténész.
-  1884-92-ben a bp.-i egy. m.-német szakán tanult, 1901-ben bölcsész- 
doktori oklevelet szerzett. 1898-ban és 1904-ben tett tanulmányútjain, 
főként németo.-i könyvtárakban, a katalóguskészítés módszereit és 
rendszereit tanulmányozta. Az MTA tagja (1. 1905. máj. 12.). 1897-től a 
M. Néprajzi Társ. főtitkára, 1911-től alelnöke, 1917-20-ban elnöke,
1920-tól t. tagja. 1909-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. A helsinki Finnugor 
Társ. külső tagja, 1911-től a Folklore Fellows mo.-i szekciójának elnöke.
-  Még pozsonyi diákként ismerkedett meg Thaly Kálmánnal, aki a m. 
népköltés emlékeinek kutatására buzdította. Gyűjtőmunkáját egyete­
mista korában Gyulai Pál irányította, amelyhez megszerezte számára a 
Kisfaludy Társ. anyagi támogatását is. 1889-től a M. Nemzeti Múzeum 
könyvtárában (OSZK) ideiglenesen alkalmazott napidíjas, 1893. febr.- 
tól könyvtári gyakornok, márc.-tól segéd, 1898-tól segédőr, 1901-től őr, 
1905-16-ban ig.őr, 1916-19-ben osztályig. Állami megbízásból irányí­
totta a m. néphagyomány emlékeinek gyűjtését. Jelentősek a rovásírás 
emlékeire és a régi m. irod.-ra (regösénekek), valamint a néphagyo­
mányokra vonatkozó kutatásai. A Kisfaludy Társ. M. Népköltési Gyűjte­
ményének szerk. 1898-1917 között az Etnographia c. folyóirat szerk. 
(1898-1910 között Munkácsi Bemáttal).
F. m.: Adalékok a középkori énekmondók történetéhez (Bp., 1891); A székelyek ne­
ve és eredete (Bp., 1897); A Halotti Beszéd szerzője és kora (Bp., 1898); Ki volt 
Anonymus? (Bp., 1898); Az avar-székely kapcsolat emlékei (Bp., 1899); Regöséne­
kek. Gyűjt. (M. Népköltési Gyűjtemény, IV.) (Bp., 1902); A regösök (Bp., 1902); 
Ursprung der Bustrophedonschrift (Berlin, 1903); Telegdi János (1598-ki) Rudimen- 
tájának hamburgi és marosvásárhelyi kéziratáról (1903); A magyar honfoglalás 
mondái. I.—II. (Bp., 1904-05); Dunántúli gyűjtés (M. Népkölt. Gyűjtemény, Vili.) 
(Bp., 1906); Rovás és rovásírás (Bp., 1907); A magyar néphagyomány emlékeinek 
országos gyűjtéséről (Ethnographia, 1912); Tájékoztató a Folklore Fellows magyar 
osztályának... országos gyűjtéséhez. Bán Aladárral (Bp., 1913; utolsó kiad. 1920); 
Négy emlékirat a hazai néphagyomány gyűjtése tárgyában (Bp., 1914); Északi ta­
nulmányút (Bp., 1914); A magyar rovásírás hiteles emlékei (1915). 
írod.: Madarassy László: S. Gy. (Ethnographia, 1934); Szendrey Ákos: S. Gy. (Ethno­
graphia, 1946); Diószegi Vilmos: S. Gy. jelentősége a néprajztudományban (Ethno­
graphia, 1964); Volly István: S. Gy., a dunántúli regösénekek gyűjtője (Jelenkor,
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1964); Diószegi Vilmos: S. Gy. (Bp., 1972); Tanulmányok a 125 éve született S. Gy. 
emlékére. Szerk. Laczkovits Emőke (Veszprém, 1991).
Székfoglaló: A hun-székely hagyomány. Elhangzott: 1907. ápr. 15.
M .  L
SEBESTYÉN G y u la , ’Debrecen (Hajdú vm.), 1921. nov. 12., épí­
tészmérnök. -  1943-ban a bp.-i műegy.-en mérnöki oklevelet szerzett. 
-  A műszaki tud.-ok doktora. Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.), az 
építéstechnológiai biz. elnöke. A Ny-Angliai Egy. (Nagy-Britannia) 
doktora, az Építőipari Tud. Egyesület alelnöke. 1973-75-ben a Liaison 
Committee elnöke, 1968-70-ben az ENSZ/EGB építőipari biz. elnöke. 
Sebestyén Gyula-ösztöndíj. -  1945-46-ban a Hubertus Kőbánya és Út­
építési Rt. építésvezetője, 1947-50-ben az Építéstud. Központ tud. 
ig.helyettese, 1950-57-ben az Építésügyi Minisztériumban a műszaki 
főoszt. vezetője, 1957-65-ben az Építésgazdasági és Szervezési Int. 
tud. ig.helyettese, 1965-68-ban az Építésügyi Minisztérium műszaki 
miniszterhelyettese, 1968-80-ban az Építéstud. Int. ig. 1971-74-ben a 
Nemzetközi Építéskutatási Tanács elnöke, 1968-71-ben elnökhelyet­
tese, 1980-93-ban a Nemzetközi Építéskutatási Tanács főtitkára, 1993 
óta nyugd., nemzetközi konzulens szakértő. -  Kút. területe: építési 
technológia, lakásépítés, operációkutatási módszerek építési alkal­
mazásai, építésgazdaság-tan, nemzetközi összehasonlítási modellek 
kidolgozása az építéskutatás és építés céljára.
F. m.: Könnyűszerkezetes építés (Bp., 1972); Hatások és tulajdonságok (Bp., 1976); 
Épületszerkezetek (1983); Construction-Craft to Industry (London-New York, 1998).
B. Ma.
SEDLMAYR K u r t , ’Szarvkő (Sopron vm.), 1900. aug. 31., tBécs,
1965. máj. 1., mezőgazdász. -  A bécsi mezőgazdasági főisk.-n mező- 
gazdasági mérnöki, 1923-ban doktori oklevelet szerzett; 1925-26-ban 
tanulmányúton járt az USA-ban, Dániában, Hollandiában, Németo.- 
ban, Jugoszláviában. Az MTA tagja (1. 1951. dec. 15., r. 1953. máj. 30., 
kizárták 1958. okt. 17., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A berlini Né­
met Mezőgazdasági Akad. t. tagja. Kossuth-díj (1950, 1954). -  1926-tól 
a nagycenki és büki cukorgyár általa megszervezett meggyespusztai 
növénynemesítő üzemének vezetője, 1930-tól a csornai premontrei 
rend lédeci (Sopronhorpács) birtokának bérlőjeként gazdálkodott. Ek­
kor kezdett el cukorrépa-nemesítéssel foglalkozni; sikeres nemesítő te­
vékenységét mutatja, hogy a Beta C-242 és a Beta Y-19 fajtája már 
1936-ban állami elimerést kapott, ezek a külföldi fajták magjait az
1950-es évek közepére már teljesen kiszorították a mo.-i cukorrépa-ter­
mesztésből. Az 1930-40-es években jelentős eredményeket ért el a bük­
könyfélék, az őszi árpa és az olajlen nemesítésében is. Az 1950-ben ál­
lamosított és Sopronhorpácsi Kísérleti Gazdaság (1954-től kutatóint.) 
néven működő üzemének továbbra is vezetője maradt. További sikere­
ket ért el a búza, bükkönyfajták, cikória, őszi árpa, poliploid cukorré­
pafajták, rostlen és tarlórépa nemesítése terén. 1956-tól Ausztriában 
élt, Esslingenben (Bécs mellett) létrehozta a dániai Maribo nemesítő 
cég kut.int.-ét, ahol új cukorrépafajtákat nemesített ki.
F. m.: Emlékirat a magyar cukorrépanemesítés fontosságáról (Sopronhorpács, 1937); A 
cukorrépa fajtakérdés megoldása (Kísérletügyi Közlemények, 1940); „Béta" cukorré-
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pa-termesztés (Sopronhorpács, 1942; 3. kiad. 1947); Répa (Beta vulgaris 1.) (Villax 
Ödön: Növénynemesítés, II. Mosonmagyaróvár, 1947); A cukorrépa termesztése (Bp., 
1951); A répa stádiumos fejlődése (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1953); Cu­
korrépa és takarmányrépa termelés alapvető és fejlett módszerei (Bp., 1953); A búza 
terméselemzése (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1954); A heterózisnemesítés 
alkalmazása beta vulgárisnál (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1955); A poli- 
ploidia szerepe a növénynemesítésben (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1956). 
írod.: Csitkovics Antal-Magassy Lajos: Cukorrépa-nemesítésünk eddigi eredmé­
nyei és további lehetőségei (Sopronhorpács, 1961); A cukorrépa termesztése. Szerk. 
Schmffliár Manó (Bp., 1965); Mándy György: K. S. (Acta Agronomica, 1966). 
Székfoglaló: A répa stádiumos fejlődése. Elhangzott: 1952. dec. 4. (MTA Agrártud. 
Oszt. Közleményei, 1953); A heterózisnemesítés alkalmazása beta vulgárisnál. El­
hangzott: 1954. dec. 9. (MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1955).
M. L.
S e id n e r  M ihály , *Rimóc (Nógrád vm.), 1875. febr. i., +Bp., 1968. 
júl. 12., mérnök. -  1899-ben a berlin-charlottenburgi műegy.-en mérnö­
ki, 1908-ban műszaki doktori oklevelet szerzett. A műszaki tud. dokto­
ra (1953). Az MTA tagja (1. 1960. ápr. 14.). 1918-19-ben az Alkalmazott 
Mérnökök Orsz. Szövetségének alelnöke. Kossuth-díj (1959). -  1894- 
ben az első középisk. matematikai verseny I. díjának nyertese. 
1900-01-ben a berlini Union Elektrizitäts-Gesellschaft, 1901-02-ben az 
amerikai General Electric Company (Schenecktandy, N. Y.), 1902-03- 
ban a Fort Wayne Electric Works Fort Wayne, Indiana) mérnöke.
1903-19-ben Bp.-en a Ganz Villamossági Rt. kísérleti laboratóriumának, 
majd erőműtervezési oszt.-ának mérnöke. 1918-ban a Ganz-gyár üzemi 
tanácsa ig.-vá nevezte ki, a Tanácsköztársaság idején termelési biztos 
volt. A proletárdiktatúra bukása (1919. aug.) után a Csehszlovákiához 
csatolt Kárpátaljára ment, 1920-28-ban Kárpátalja villamosműveinek 
(Beregszász, Munkács, Nagyszőllős, Tőketerebes, Ungvár) műszaki ve­
zetője. 1929-től Bp.-en magánmémök. -  Legjelentősebb eredménye a vil­
lamos gépek hűtésére vonatkozó találmánya; új szerkezetet dolgozott ki 
a folyadékhűtéses rendszernek turbogenerátorokon való alkalmazására. 
Számos találmánya volt az energiagazdálkodás területén.
F. m.: A z  általános transzformátorkor- és feszültségdiagramja közti kapcsolat (Bp., 
1904); Energiewirtschaft (Berlin-Wien, 1930); Folyadékhűtéses turbogenerátorok 
kifejlesztése (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1961).
Írod.: A  magyar műszaki értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején 
(Bp., 1960); Hevesi Gyula: S. M. (M. Tud., 1969); M. S. (Acta Technica, 1969). 
Székfoglaló: Folyadékhűtéses turbogenerátorok kifejlesztése. Elhangzott: 1960. okt. 
6. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1961).
M. L.
S eLÉNYI PÁL, *Adony (Fejér vm.), 1884. nov. 17., tBp., 1954. márc.
21., fizikus. -  1907-ben a bp.-i egy.-en matematika-fizika szakos taná­
ri, 1910-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1912-13-ban állami 
ösztöndíjjal a berlini és a göttingeni egy.-en tanult. A II. vh. idején ki­
tanulta a műszerész szakmát. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2.). Kos- 
suth-díj (1952). -  1907-től a bp.-i egy. II. sz. fizikai int.-ében tanárse­
géd, az 1918-19. tanév második félévében a kísérleti fizika előadója, 
1919-ben a bp.-i Posta Kísérleti Állomás munkatársa. A Tanácsköz­
társaság idején a tud. egyesületek és múzeumok direktóriumának
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tagja, ezért a diktatúra bukása után mindkét állásából elbocsátották. 
1919-21-ben az Erdélyi és Szabó laboratóriumi felszereléseket és pre­
cíziós mérlegeket gyártó cég munkatársa. 1921-39-ben az Egyesült 
Izzó kutatója, 1939-ben származása miatt nyugdíjazták. 1939-45-ben 
Bp.-en Székely Miklós villamossági vállalatánál külső szakértő, 1945- 
49-ben mérnök. 1948-tól a bp.-i egy.-en magántanár, 1950-től ny. rk. 
tanár, 1951-től egy. tanár. -  A klasszikus és a műszaki fizika területén 
egyaránt jelentős eredményeket ért el. A kvantumelmélettel kapcso­
latosan fontos optikai kísérleteket végzett. Alapvetőek a fotocellák, a 
fotometria, az izzólámpák, a színmérések, a katódsugárcsövek és al­
kalmazásaik területén végzett kutatásai is. Feltalálta a szelenogra- 
fálást, mellyel fény hatására szelénen képeket (fényképeket) lehet lét­
rehozni. Élete végén főként a szelén egyenirányítókban lejátszódó je­
lenségek vizsgálatával foglalkozott. Emlékére az Eötvös Loránd Fizi­
kai Társulat 1964-ben évenként kiosztásra kerülő S. Р.-díjat alapított 
fiatal fizikusok részére.
F. m.: Gesammelte Arbeiten -  S. P. összegyűjtött munkái. Szerk. Bodó Zalán (Bp., 
1969).
írod.: S. P. (Fizikai Szle, 1954); Gyulai Zoltán: S. P. (Akad. Ért., 1954); P. S. (Nature, 
1954); Bitó János: A 20. század legnagyobb magyar kísérleti fizikusa: S. P. (Termé­
szet Világa, 1984); Nagy Elemér: S. P. (Fizikai Szle, 1985); Valkó Iván Péter: Emléke­
zés S. P. képmegjelenítési kutatásairól (Fizikai Szle, 1985); Varga Péter: S. P. nagy- 
szögű interferenciakísérleteiről (Fizikai Szle, 1985); Kroó Norbert: A nagyszögű in­
terferenciakísérlet (Néhány gondolat S. P. munkásságáról) (Fizikai Szle, 1985); 
Abonyi Iván: S. P. (Természet Világa, 1991); Egy cowboykalapos amerikai, aki tud­
ja, ki volt S. P. Beszélgetés Howard C. Bryant fizikussal. [Riporter:] Rózsa Károly, 
Abonyi Iván, Staar Gyula (Természet Világa, 1993).
Székfoglaló: Az elektromos „szélkerék" elméletéről. Elhangzott: 1949. jan. 24.
M. L.
SEMSEY A n d o r , ‘Kassa (Abaúj vm.), 1833. dec. 22., +Bp„ 1923. 
aug. 14., nagybirtokos, természettudós, mineralógus. -  Előbb jogot 
hallgatott, majd a magyaróvári és hohenheimi főiskolákon gazdasági 
tanulmányokkal foglalkozott. Az MTA tagja (t. 1882. jún. 1., ig. 1890. 
máj. 8.). A főrendiház tagja (1902-től). A bp.-i és a kolozsvári egy.-ek 
díszdoktora. -  Az 1860-as években érdeklődése a földtan és ásvány­
tan felé fordult. Bőkezűen támogatta a M. Nemzeti Múzeum ásvány­
tárát, több értékes gyűjteményt is megvásárolt a múzeum számára. 
Számos más tud. int. mellett támogatta a Földtani Int.-et, több kuta­
tást (pl. az Eötvös-féle gravitációs és földmágnesességi méréseket), és 
egyes munkák kiadását. 1889-ben az MTA-nál 20 ezer koronás alapít­
ványt tett Hz alapvető tudományos munka megírásának jutalmazásá­
ra. Tudományos célú adományai meghaladják a kétmillió aranykoro­
nát. Róla nevezte el Krenner József Sándor az 1881-ben felfedezett 
semseytet és az 1889-ben Felsőbányán felfedezett ólom-ezüst-anü- 
mon kénvegyületet, az andoritot.
F. m.: Szilágysomlyói harmadkori kövületek (Földtani Közlöny, 1877); A Magyar 
Nemzeti Múzeum meteoritgyűjteménye (Bp., 1886; németül is); Spanyolországi 
utamról (Bp.-i Szle, 1888); A Magyar Nemzeti Múzeum átalakítása (Bp.-i Szle, 1891). 
írod.: Akad. Ért. (1923. 34. köt.); Ilosvay Lajos: S. A. tiszteleti tag emlékezete (MTA 
Emlékbeszédek, Bp., 1925); Tasnádi Kubacska András: S. A. (Élet és Tud., 1957,20.).
B. Ma.
S ennyey и зо
SENNYEY PÁL, br., *Buda, 1824. ápr. 24., tBp., 1888. jan. 3., ország­
bíró. -  Jogi tanulmányait Kassán végezte. Az MTA tagja (ig. 1853. 
márc. 16.). Valóságos belső titkos tanácsos, Lipót-rend nagykeresztje 
(1867). -  1841-ben Zemplén vm. tb. aljegyzője, 1842-ben főjegyzője lett, 
majd a Helytartótanácsnál teljesített szolgálatot. 1846-ban a m. udvari 
kancellária tb. elnöki titkára. Az 1847-48-i országgyűlésen Zemplén 
vm. követe. Az 1848. márc.-i forr.-at ellenségesen fogadta, szept.-ben 
aggodalmát fejezte ki, hogy az országgyűlés az Orsz. Honvédelmi Bi­
zottm ány megalakulásával forr.-i útra lépett. 1848. okt.-ben birtokaira 
vonult vissza a közélettől. 1849 után az ún. ókonzervatívokhoz tarto­
zott. Az októberi diploma kibocsátása (1860) után 1860-61-ben a Hely­
tartótanács alelnöke, de a konzervatív törekvések kudarca miatt ismét 
visszavonult. 1865-ben kapcsolódott be újra a politikai életbe, miután a 
bécsi udvarban a Mo.-gal kiegyezést keresők kerültek előtérbe. 1865- 
67-ben tárnokmester és a Helytartótanács elnöke. Támogatta a Deák­
pártot, de 1875 után a konzervatív ellenzék vezére lett. 1872-81 között 
országgyűlési képviselő, 1865-től 1867-ig és 1884-től 1888-ig a főrendi­
ház elnöke, 1884-től haláláig országbíró.
írod.: [Asbóth János]: Egy magyar conservativ Báró S. P. és gróf Apponyi Albert 
(Bp., 1884); Halász Imre: Egy letűnt nemzedék (Bp., 1911); Markó László: A magyar 
állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig (Bp., 2000).
B. Ma.
SERÉDI JUSZTINIÁN; Szapucsek György, "Deáki (Pozsony vm.),
1884. ápr. 23., tEsztergom (Esztergom vm.), 1945. márc. 29., bencés 
szerzetes, r. k. főpap, egyházjogász. -  Az MTA tagja (ig. 1928. máj.
19., t. 1934. máj. 11.). A felsőház tagja. -  1908-ban szentelték pappá. 
Rómában a Sant' Anselmo Egy.-en a kánonjog tanárává, majd a ká­
nonjogi kódexet szerkesztő pápai bizottság tagjává nevezték ki. 
Gasparri bíboros bizalmas munkatársa. 1918-ban rövid ideig katona­
lelkész az esztergomi táborban, majd újra a Sant' Anselmo tanára, a 
m. bencés rend prokurátora, a vatikáni m. követség kánonjogi taná­
csosa, a m. egyházi ügyek ágense, a Codicis Juris Canonici Fontes с. 9 
kötetes m ű szerzője. A pápai levéltárosképző iskolában a római kúria 
jogtört.-ét tanította. Több kongregáció tagja volt. 1927. nov. 30-án el­
nyerte az esztergomi érseki, dec. 19-én a bíborosi méltóságot.
F. m.: A „Ne temere" decretum... (Pannonhalma, 1909); De relatione inter decretales 
Gregorii IX et codicem J. C. (Róma, 1934); S. J. öt beszéde (Bp., 1943); S. J. hercegprí­
más feljegyzései, 1941-1944. S. a. r. Orbán Sándor és Vida István (Bp., 1990). 
írod.: Prímás-album (Bp., 1928); Angyal Pál: Emlékbeszéd S. J. fölött (Bp., 1947); 
Bánk József: De Justiniano cardinale S. (Róma, 1956); Meszlényi Antal: A magyar 
hercegprímások arcképsorozata (1707-1945) (Bp., 1970).
B. Ma.
'S lG M O N D  ELEK, "Kolozsvár (Kolozs vm.), 1873. febr. 26., tBp.,
1939. szept. 30., vegyészmérnök, agrogeológus. -  1895-ben a bp.-i 
műegy.-en vegyészmérnöki, 1898-ban a kolozsvári egy.-en bölcsé- 
szetdoktori oklevelet szerzett. 1905-07-ben a bp.-i műegy. megbízá­
sából az agrokémiai ipart tanulmányozta Ny-Európában és az USA- 
ban. Az MTA tagja (1.1915. máj. 6., r. 1925. máj. 7.). 1922-től a Szt. 1st-
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ván Akad. r. tagja. Az Állandó Központi Talajjavító Biz. elnöke. 1929- 
től a M. Természettud. Társulat mezőgazdasági szakoszt. elnöke,
1933-tól t. elnöke. A M. Mérnök- és Építész-Egylet alelnöke, a Mérnö­
kök és Építészek Nemzeti Szövetségének t. tagja. 1910-től a Nemzet­
közi Talajvizsgálati Biz. elnöke. 1935-től a Nemzetközi Talajtani Társ. 
t. tagja. A finn mezőgazdasági tud. társ. 1., majd t. tagja. 1937-től a fel­
sőház tagja. Corvin-koszorú (1930). -  1899-1905 között a magyaróvá­
ri orsz. növénytermelési kísérleti állomás vegyésze, 1905-től a bp.-i 
egy .-en a mezőgazdasági kémia magántanára. 1908-tól a bp.-i műegy. 
általa megszervezett mezőgazdasági kémiai technológiai tanszékén 
ny. rk., 1910-től ny. r. tanár; 1917-19-ben, 1929-30-ban és 1937-38-ban 
az egyetemes és vegyészmérnöki oszt. dékánja. 1926-34-ben az Orsz. 
Kémiai Int. ig., e minőségében megszervezte az orsz. talajlaborató- 
rium-hálózatot. -  A mo.-i tud. talajtan megalapítója, a talajtan nem­
zetközi hírű művelője. Főként a talajtan, növényi táplálkozástan és 
trágyázástan kérdéseivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a 
talajok jellegzetes tulajdonságai és a szikes talajok vizsgálatában, a 
szikesek termékennyé tételében. A talajtípusokat eredetük alapján 
csoportosítva önálló talajtani felfogást alakított ki; talajosztályozási 
rendszerét a talajok mezőgazdasági hasznosíthatóságára építve dol­
gozta ki. Tiszteletére a Mezőgazdasági és Élelmezésipari Tud. Egye­
sület 1956-ban 'S. E.-emlékérmet alapított.
F. m.: Adatok a keményítő és származékai elméletéhez a diastatikus megbontás 
alapján (Kolozsvár, 1898); A maltosehydrolysis reactio-sebességéről (Kolozsvár, 
1898); Mezőgazdasági chemia (Bp., 1904); A könnyen átsajátítható phosphorsav je­
lentősége és meghatározása talajaink trágyaszükségletének megállapítása céljából 
(Bp., 1906); A mezőgazdasági növények legfontosabb táplálóanyagai (Bp., 1910); A 
talajvizsgálat mechanikai és vizsgálati módszerei (Bp., 1916); Mezőgazdasági che- 
miai technológia (Bp., 1919); A hazai szikesek és megjavításuk módja (Bp., 1923; an­
golul Berkeley, 1927); A mezőgazdasági növények termelési tényezői (Bp., 1930); 
Általános talajtan (Bp., 1934; angolul London, 1938); Adatok a magyarországi főbb 
talajtípusok jellemzéséhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 1935). 
írod.: Mados László; 'S. E. (Kísérletügyi Közlemények, 1939); 'S. E.-emlékszám (Ag­
rokémia és Talajtan, 1954); Krámer Mihály: 'S. E. agrokémiai munkássága (Agroké­
mia és Talajtan, 1963); Móra László: 'S. E. (Bp., 1974).
Székfoglaló: A talajismeret szempontjából fontos mesterséges zeolithok előállítása, 
összetétele, sajátságai és jelentősége. Elhangzott: 1916. febr. 14. (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1916); Tanulmány a talaj humusz-zeolitkomplexumáról és a talaj­
reakciókról. Elhangzott: 1925. nov. 23. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1926).
M. L
SÍK SÁNDOR, *Bp., 1889. jan. 20., tBp., 1963. szept. 28., irodalomtör­
ténész, költő, esztéta. -  1903-ban belépett a piarista rendbe. 1910-ben a 
bp.-i egy .-en m.-latin-görög szakos tanári oklevelet szerzett. 1924-ben 
Rómában járt tanulmányúton. Az MTA tagja (1.1946. júl. 24., tanácsko­
zó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1923-tól a Kisfa­
ludy Társ. r. tagja, 1949-ben másodelnöke, 1937-től a Petőfi Társ. tagja.
1945-48-ban az Orsz. Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke. Kos- 
suth-díj (1948). -  1910-től a váci, 1911-29-ben a bp.-i piarista gimn.-ban 
tanár (itt volt tanítványa Szerb Antal). 1929-44-ben a szegedi egy.-en a 
m. irod. ny. r. tanára; 1944-45-ben a bölcsészettud. kar dékánja. 1947- 
től a m. piarista rendtartomány főnöke. -  Az 1930-as években támogat-
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ta a „szegedi fiatalok" körét, bensőséges kapcsolat fűzte Radnóti Mik­
lóshoz. Jelentős szerepe volt a cserkészmozgalom mo.-i szervezésében. 
A 20. sz.-i m. költészet egyik jeles alkotója. A modem társadalom prob­
lémáit is megfogalmazó költészete túllépett az egyházi kereteken. Ver­
seire hatottak a himnuszok és zsoltárok, melyek világát magas művé­
szi színvonalon közvetítette. Esztétikai és irod.tört. művei főként a fi­
nom elemzések miatt maradandók. Nagy hatású pedagógus; jelentős 
és sok kiadást megért gimn. irod. tankönyvet írt. Több imádságos- 
könyv szerzője; kitűnő hitszónok és jeles műfordító is volt. 1946-tól a 
Vigilia c. folyóiratot szerk.
F. m.: Mindszenty Gedeon élete és költészete (Bp., 1910); Zrínyi (dráma; Bp., 1923); 
Kölcsey Ferenc, az ember, a gondolkodó, az író (Bp., 1924); Gárdonyi, Ady, Pro- 
hászka (Bp., 1929); A cserkészet (Bp., 1930); Fekete kenyér (versek; Bp., 1931); Ist­
ván király (dráma; Bp., 1934); Advent (oratórium; Szeged, 1935); Szent magyarság 
(Bp., 1936; reprint kiad. 1993); Pázmány, az ember és az író (Bp., 1939); Zrínyi Mik­
lós (Bp., 1941); Esztétika. I—III. (Bp., 1943; 2. kiad. 1946; reprint kiad. Szeged, 1990); 
Himnuszok könyve (Bp., 1943; új kiad. Szentendre, 1997); A kettős végtelen. S. S. 
válogatott munkái. Bev. Rónay György (Bp., 1969); S. S. összegyűjtött versei. Kiad., 
utószó Jeleníts István (Bp., 1976); A százgyökerű szív. Levelek, naplók, visszaemlé­
kezések S. S. hagyatékából. Szerk. Szabó János (Bp., 1993); A szeretet pedagógiája. 
Válogatott írások. Vál. Rónay László (Bp., 1996).
Írod.: Tóth Árpád: S. S. versei (Nyugat, 1917); Alszeghy Zsolt: S. S. (Irod.tört., 1928); 
Kardos Klára: A professzor (Vigilia, 1959); Lukács László: A szeretet pedagógusa 
(Vigilia, 1973); Rónay László: S. S. irodalomszemlélete (Vigilia, 1973); Mészáros Ist­
ván: S. S. cserkészpedagógiája (Bp., 1988; 2. kiad. 1989); Baráti Dezső: S. S. (Bp., 
1988); S. S. emlékezete. Születésének századik évfordulóján. Szerk. Bihari József 
(Bp., 1989); Mészáros István: S. S., a pedagógus (Bp., 1989; új kiad. 1992); Rónay 
László: Arcképvázlat S. S.-ról (R. L.: Társunk, az irodalom. Bp., 1990); Rónay Lász­
ló: A „szeretett ház". S. S. otthonai (Vigilia, 1992); Péter László: S. S. szegedi évei 
(Dugonics Társ. Évkönyve, 1993-1995); Borián Eldréd: Radnóti Miklós istenkeresé­
se, Mester és tanítvány: S. S. és Radnóti Miklós (Hitel, 1995); Takó Edit: S. S. mun­
kássága. Bibi. (Szeged, 1995); Rónay László: Isten ölelésében. S. S. emlékezete (So­
mogy, 1997); Romány László: S. S. (Bp., 2000).
Székfoglaló: József Attila istenélménye. (Részlet.) Elhangzott: 1948. jan. 5. (Vigilia, 1948).
M. L.
S im á i K r istó f; eredeti neve Sima Márton, ‘Komárom (Komá­
rom vm.), 1742. nov. 8., tSelmecbánya (Hont vm.), 1833. júl. 14., író, 
piarista szerzetes. -  1765-ben belépett a piarista rendbe, 1765-68-ban 
Privigyén tanult. 1770-71-ben Nyitrán matematikát és filozófiát, 1774- 
ben a debreceni ref. kollégiumban teológiát tanult. Az MTA tagja (1.
1832. márc. 9.). -  1769-70-ben Nagykanizsán, 1775-95-ben Pesten, 
Nagykanizsán, Kecskeméten és Kassán, 1795-1829 között Körmöcbá­
nyán tanított, 1830-33-ban vicerektor Selmecbányán. -  Kelemen László 
budai színtársulata megalakulásának hatására az isk. drámáról áttért 
világi drámák írására. Első ilyen művével, a németből magyarra áttett 
Igazházi c. művével kezdte meg Kelemen színtársulata 1790. okt. 25- 
én a pest-budai m. nyelvű előadásokat. Sikeresebb drámái jó magyar­
ságukkal az 1790-es évek leghatásosabb színművei közé tartoznak. A 
pesti színészet elhalásával ~ is búcsút mondott a drámaírásnak. Ké­
sőbb főként nyelvészettel foglalkozott.
F. m.: Mesterséges ravaszság (Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig. 
Kiad. Alszeghy Zsolt. Bp., 1914); Váratlan vendég (Kassa, 1788-89); Igazházi, egy
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kegyes jó atya (Kassa, 1790; Magyar drámaírók, 16-18. század. Kiad. Nagy Péter. 
Bp., 1981); Gyapai Márton, feleségféltő, gyáva lélek (Buda, 1792); Zsugori, telhetet­
len fösvény ember (Pest, 1792; kiad. bev. Kerényi Ferenc. Bp., 1977); Házi orvosság 
(Buda, 1793); Gyásszal vegyes öröm (vers; Selmecbánya, 1801), Végtagokra szedett 
szótár (Buda, 1809-10).
írod.: Kapás Aurél: S. K. élete és munkái (Privigye, 1888); Emyei István: S. K. élete 
és munkái (Nagybecskerek, 1892); Bodnár Virgil: S. K. (Bp., 1898); Gragger Róbert: 
Molière első nyomai a magyar irodalomban (Irod.tört. Közlemények, 1909); 
Schram Ferenc: S. K. kéziratos szakácskönyve (Ethnographia, 1964).
M. L.
S im á i M ihály , *Bp., 1930. ápr. 4., közgazdász. -  1952-ben a Ьр.-i 
közgazdaságtud. egy.-en közgazdász oklevelet szerzett. A közgazda­
ságtud. kandidátusa (1962), doktora (1971). Az MTA tagja (1.1976. máj.
7., r. 1985. máj. 9.). Az ENSZ Társaságok Világszövetsége (Genf) örö­
kös tb. elnöke, az International Studies Association alelnöke, az ENSZ 
Egy. Tanács tagja, 1990-92-ben elnöke, a M. ENSZ Társ. és az UNICEF 
m. nemzeti biz. elnöke. -  1952-től tanít a bp.-i közgazdaságtud. egy.- 
en, 1957-től adjunktus, 1961-től docens, 1971-től egy. tanár, több éven 
át a világgazdaságtan tanszék vezetője. 1959-60-ban az ENSZ Európai 
Gazdasági Biz.-ban dolgozott, 1964-68-ban az ENSZ Fejlesztés-terve­
zési, Prognosztikai és Gazdaságpolitikai Központ munkatársa. Tanács­
adóként működött néhány közel-keleti és afrikai országban. 1973 és 
1987 között az MTA Világgazdasági Kutatóint. ig.helyettese, 1988- 
91-ben ig., 1991-től kutatóprof. 1992-95-ben az ENSZ Egy. Világgaz­
daságfejlesztési Int. (Helsinki) főig. Több külföldi egy.-en (Washing­
ton, Helsinki, Delhi, Tokió) volt vendégprof. -  Kút. területe: a világ- 
gazdaság szerkezeti rendszere átalakulásának fő irányai és következ­
ményei, nemzetközi pénzügyi kérdések, államszervezetek reformja, fej­
lesztéstervezés; globalizáció, nemzetközi szervezetek, transznacionális 
vállalatok, globális tudományos és műszaki fejlődés. A Transnational, a 
Review of International Studies, a Journal of Development Studies, az En­
vironmental Economics, a Global Governance szerk.biz. tagja.
F. m.: A harmadik évezred felé (Bp., 1971); A fejlődő országok és a gazdasági deko­
lonizáció (Bp., 1981); Power, Technology and the World Economy (1990); The Fu­
ture of Global Governance: Managing Risk and Change in the International System 
(Washington, 1994); International Business Policy. Transnational Corporations and 
their Structural Effects on the International Division of Labour (Bp., 1996); Nemzet­
közi üzletpolitika (Bp., 1996); The Changing State System and the Future of Global 
Governance (Global Society, London, 1997); Az Egyesült Államok szerepe a világ- 
gazdaságban a XX. század végén: megújulás vagy lassuló hanyatlás? (Bp., 1998); 
Válságok és kiútkeresés. A világgazdaság pénzügyi szektora a XX. század végén 
(Bp., 1998); The Democratic Process and the Market: Challenges of the Transition. 
Szerk. (Tokio, 1999); Aspects of Transition. Szerk. (Helsinki, 1999); Új trendek és 
stratégiák a világgazdaságban (Bp., 2000).
Székfoglaló: A magyar külgazdasági stratégia egyes nemzetközi összefüggései. El­
hangzott: 1977. febr. 24.; Az emberi tényező a világgazdaságban az 1980-as évek­
ben. Elhangzott: 1986. jan. 16. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1986).
B .  K .
SlMON SÁNDOR, ’Szikszó (Abaúj-Toma vm.), 1923. nov. 21., 
tMiskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1989. aug. 20., kohómémök. 
-  A miskolci fa- és fémipari szakisk.-ban, majd 1944-ig a marosvásár-
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helyi felsőiparisk.-ban tanult. A műszaki tud. kandidátusa (1955), dok­
tora (1966). Az MTA tagja (1.1976. máj. 7.). 1981-85-ben az Orsz. M. Bá­
nyászati és Kohászati Egyesület alelnöke. A harkovi és a kassai műsza­
ki egy. t. doktora. -  1938-tól különböző helyeken kisipari munkás,
1944-től a diósgyőri vasgyárban művezető, 1947-től technikus, majd
1951-ben mérnök. 1951-től a moszkvai Sztálin Acél Int.-ben aspiráns. 
1955-től a nehézipari műszaki egy. vaskohászati tanszékén félállású 
docens és az egy. párttitkára, 1956-tól főállású docens, 1957-től a Bor­
sod megyei pártbiz. ipari oszt. munkatársa, 1960-87-ben a vaskohásza­
ti tanszék vezetője, 1960-tól docens, 1962-87-ben egy. tanár; 1958-61- 
ben tud., 1961-66-ban oktatási rektorhelyettes, 1972-78-ban rektor. 
-  Kút. területe az acélgyártás metallurgiai folyamatainak vizsgálata. 
Főként az acél kéntelenítésének, dezoxidálásának reakcióival, az endo­
gén és exogén eredetű zárványforrásokkal, a szintetikus salakkal törté­
nő acélfinomítással, a ferroötvözetek oldódási viszonyaival, a komplex 
dezoxidáló anyagok hatásosságával és a minőségi acélok gyártástech­
nológiájával foglalkozott.
F. m.: A kén oxidációjának reakciókinetikai vizsgálata acélnyersvas oxigénnel törté­
nő befúvásakor. Benkő Gyulánéval (Nehézipari Műszaki Egy. Vili. tud. ülésszaka. 
Miskolc, 1962); Nagy kéntartalmú olajok hasznosítása nagyolvasztóban (Bányásza­
ti és Kohászati Lapok, 1965); Vizsgálatok az oxigénes acélgyártásban végbemenő 
kénoxidáció termodinamikai és reakciókinetikai törvényszerűségeinek feltárására 
(Miskolc, 1965); A vas és salak kéntartalmának oxigénnel történő oxidációja. Benkő 
Gyulánéval (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1966); Dezoxidáló anya­
gokból származó exogén zárványok keletkezésének vizsgálata (Bányászati és Ko­
hászati Lapok. Kohászat, 1969); Ferroötvözetekből, valamint komplex dezoxidáló- 
szerekből származó zárványok mennyiségét és minőségét befolyásoló tényezők 
vizsgálata (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1971); Újabb technológiai 
megoldások az acélgyártásban. Sziklavári Jánossal, Szőke Lászlóval (Bp., 1974; 2. 
kiad. 1978).
írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. S. S. (M. Tud., 1976); Farkas Ottó: S. S. (M. 
Tud., 1990).
Székfoglaló: A metallurgia az acél tisztaságának szolgálatában. Elhangzott: 1977. jan. 12.
M. L.
S lM O N O V IT S  IS T V Á N , *Bácskeresztúr (Bács-Bodrog vm.), 1907. 
dec. 24., +Bp., 1985. máj. 12., orvos, hematológus. -  Fia ~ Miklós 
akadémikus 1932-ben orvosi oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az 
orvostud. kandidátusa (1959), doktora (1976). Az MTA tagja (1. 1985. 
máj. 9.). A bp.-i orvostud. egy. t. szenátora. Állami Díj (1970). 
Markusovszky-, Hári Pál-emlékérem. -  1928-38-ban a bp.-i egy. bio­
kémiai int.-ében működött; egyúttal az Apponyi Poliklinika belgyó­
gyászati oszt.-án díjtalan osztályos orvos. 1940-45-ben magánrende­
lőt tartott fenn, valamint a munkás sportegyesületek sportorvosa 
volt. 1945-től az Egészségügyi Minisztériumban az egészségügyi fő­
csoport helyettes vezetője, 1954—63-ban miniszterhelyettes, 1957-78- 
ban a bp.-i orvostud.-i egy. egészségügyi szervezési int. ig., tszv. egy. 
tanár. 1964-től az Orsz. Haematológiai és Vértranszfúziós Int. főig. 
-  Pályája első szakaszában főként biokémiai és belgyógyászati kérdé­
sekkel foglalkozott. Kimutatta, hogy különböző állatfajok haemo- 
globinjai optikai aktivitásukban és kéntartalmukban eltérnek egymás­
tól. Felismerte, hogy digitálisra, higanyos diureticumokra (Novurit) és
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az addig ismert adjuvánsokra rezisztens vizenyők urea egyidejű adá­
sával megszüntethetek. 1945 után főként az egészségügyi szervezés el­
méleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Megszervezte az izotóp­
laboratóriumok, valamint a klinikák és kórházak orsz. könyvtári háló­
zatát. Egyik fő törekvése a hazai csecsemőhalandóság csökkentése 
volt. Jelentős eredményei közé tartozik az anti-D prevenció bevezeté­
se, melynek eredményeként gyakorlatilag megszűnt a Rh/D/inkom- 
patibilitásból származó újszülöttkori haemolitikus betegség. Az Orvos­
képzés c. lap főszerk.
F. m.; Ü ber d ie  o p tisch e  A k tiv itä t d e s  H äm o g lo b in s  (B iochem ische Z eitsch rift, 1931); 
Ü b er e ine  n eu e  M ik ro -G ly k o g e n b e s tim m u n g sm e th o d e  (B iochem ische  Z e itsch rift, 
1933); Ü b er A d so rp tio n  u n d  H y d ro ly se  d e s  a d so rb ie r ten  G ly k o g en s  (B iochem ische 
Z eitsch rift, 1935); A  n o v u r i t  h a tá s á n a k  e rő s íté se  u reu m m al (O rv o s i H e tila p , 1938); 
A  m a g y a r  e lm eb e teg ü g y  je len leg i h e ly z e té rő l  és jövő  fe la d a ta in k ró l (Bp., 1947); A 
fa lu  eg észség ü g y e  (Bp., 1948); T á rsa d a lo m e g é sz sé g ü g y  és eg é sz sé g ü g y i sz e rv e zés-  
tu d o m á n y  (Bp., 1966; 4. k iad . 1979).
írod.: S. I.: V isszaem lék ezések  (G y ó g y ító  tu d ó so k . Bp., 1982); H o llá n  Z su zsa : I. S. 
(H aem ato log ia , 1985); D r. S. 1. (N é p e g é sz sé g ü g y , 1985); H o llán  Z su zsa : S. I. (M. 
T u d ., 1986).
M .  L .
SlMONOVITS MIKLÓS, *Bp., 1 9 4 3 . szept. 4., matematikus. -  Édes­
apja ~ István akadémikus. 1962-67-ben az ELTE matematika szakos 
hallgatója, 1967-ben szerzett oklevelet. A matematikai tud. kandidá­
tusa (1970), doktora (1981). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). Szele-díj 
(1989); Akadémiai Díj (1993). -  1967-től az ELTE TTK Analízis I. tan­
székén dolgozott, 1971-től adjunktus, 1976-tól egyetemi docens. 1979- 
től az MTA Matematikai Kutatóint. külső munkatársa, majd tudomá­
nyos tanácsadó. Számos helyen volt vendégprof. (Kanada, USA) és 
vendégkutató (Moszkva, Prága, Varsó, Dánia, Kanada, India). -  Az 
extremális gráfelmélettel foglalkozik, eredményei közül ma már nem 
egy klasszikusnak számít. Ilyen az 1968-as Erdős-Simonovits-tétel. ő  
dolgozta ki a progresszív indukció módszerét. Kutatómunkáját az új 
módszerek keresése és teremtése jellemzi, pl. a gráfok stabilitási kér­
déseire vonatkozó vizsgálatai, az extrémhez közeli gráfok struktúrá­
jának vizsgálata. A Combinatorial és a Questiones szerk.biz. tagja. 
Székfoglaló: D e te rm in isz tik u s  és v é le tle n  s t ru k tú rá k  az  ex trém  g rá fe lm é le tb e n . El­
h an g zo tt: 2002. febr. 27.
H .  D .
SlMONYI KÁROLY, *Egyházasfalu (Sopron vm.), 1916. okt. 18., 
+Bp., 2001. okt. 9., fizikus, mérnök. -  1940-ben a József Nádor Műsza­
ki és Gazdaságtud. Egy. Gépész- és Vegyészmérnöki Karán gépész­
mérnöki oklevelet és a Pécsi Tud.egy.-en államtudományi doktorá­
tust szerzett. A fizikai tud. kandidátusa (1952), doktora (1972). Az 
MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1995. máj. 8.), a Tud.- és Technikatört. 
Komplex Biz. tagja. Az Európai Tud. és Művészeti Akad. tagja, az 
Institute of Electrical Engineers (London) t. tagja, a Jedlik Ányos 
Társ. tb. elnöke. A BME díszdoktora. Kossuth-díj (1952), Állami Díj
(1985), Akadémiai Aranyérem (2000), M. Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje, M. Örökség Díj (2001). -  1940—42-ben a műegy. villa­
mos gépek és mérések tanszékén, 1942-48-ban az atomfizika tanszé-
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ken dolgozott, az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában félállású 
kút. 1948-52-ben a soproni Erdő-, Bánya- és Kohómérnöki Kar elekt­
rotechnikai tanszék egy. tanára, 1952-70-ben a BME Villamosmérnöki 
Kar elméleti villamosságtan tanszékének tszv.-je, egyúttal 1952-57-ben 
az MTA KFKI atomfizikai oszt. vezetője, majd ig.helyettese, 1956-ban 
a KFKI forr. biz. elnöke. 1970-89-ben a BME Híradástechnikai Int. be­
osztott egy. tanára, 1990-től prof. emeritus. -  Kút. területe: üregek 
elektromágneses rezgése, gyorsítóberendezések tervezése, fúziós 
energiatermelés lehetőségei. Bay Zoltán csoportjában 1942—45-ben 
részt vett a radar elméleti kérdéseinek vizsgálatában és gyakorlati 
megvalósításában. Az elméleti mechanika területén meghatározta a 
kúpos rudak önlengését, megadta a deformációs hullámok terjedését 
inhomogén rudakban. Az első hazai magfizikai részecskegyorsító 
megvalósítója.
F. m.: M a g y a r-k ín a i e lek tro tech n ik a i sz ó tá r  (Bp., 1962); A  fiz ika  k u ltú r tö r té n e te  (Bp., 
1978; 4. k iad . 1998; n ém e tü l is); E lek tronfiz ika (Bp., 1987; 5. k iad . n é m e tü l, oroszu l 
is); E lm éle ti v illam osság tan . Z o m b o ry  L.-lel (Bp., 1991; 11. k iad . a n g o lu l, n ém etü l, 
o ro szu l, ro m án u l is; 12. k iad . 2000); A z inform áció techn ika fiz ika i a lap ja i. E lek tronfi­
z ika. C su rg a y  Á .-val (Bp., 1997).
írod.: S ta a r  G yula: D e m i a z  ig az ság ... B eszélgetések  S. К .-v a l (Bp., 1996).
B. K.
SlMONYI ZSIGMOND, "Veszprém (Veszprém vm.), 1853. jan. 1., 
+Bp., 1919. nov. 23., nyelvész. -  1874-ben a bp.-i egy.-en tanári, 1876- 
ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett; 1874-75-ben állami ösztöndíj­
jal a lipcsei, 1875-76-ban a párizsi egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 
1879. máj. 22., r. 1893. máj. 12.). 1913-tól a Bp.-i Philologiai Társ. t. tag­
ja. A Finn írod. Társ. és a helsingforsi Finnugor Társ. 1. tagja. Az MTA 
Nagyjutalma (Szarvas Gáborral megosztva, 1892). -  1877-től a bp.-i 
egy.-en a m. nyelvtud. magántanára, 1877-85-ben helyettes, 1885-
89-ben ny. rk., 1889-től haláláig ny. r. tanára és a modem filológiai 
szeminárium vezető tanára. -  A modem m. nyelvtud. egyik megala­
pítója. A m. nyelvtud. szinte minden ágát eredményesen művelte; 
különösen a m. mondattan területén ért el alapvető eredményeket.
1903-ban a VKM megbízásából kidolgozta az új isk. helyesírást, 
amely a konzervatív körök ellenállása ellenére általánosan elfogadot­
tá vált. Behatóan foglalkozott a m. nyelvhelyesség és a nyelvművelés 
kérdéseivel is. A Tanácsköztársaság (1919) alatti magatartása miatt 
1919 őszén az MTA és a bp.-i egy. is fegyelmi eljárást indított ellene, a 
meghurcoltatás rendkívül megviselte és az eljárások befejezése előtt 
meghalt. 1892-95-ben a Nyelvtud. Közlemények (Szarvas Gáborral), 
1895-től haláláig a M. Nyelvőr, 1917-ig a Nyelvészeti Füzetek c. sorozat 
(I-LXXVII. füzet) szerk.
F. m.: A z  u g o r  m ó d a lak o k  (Bp., 1877); M ag y ar n ye lv tan  m o n d a tta n i a lap o n . I—II. (Bp., 
1877-78); M ag y ar n y e lv tan  (Bp., 1879); A n tib a rb a ru s (Bp., 1879); A z  a n a ló g ia  h a tása i­
ró l fő leg  a  sz ó k ép zésb en  (Bp., 1881); A  je len tés tan  a la p v o n a la i (Bp., 1881); A  m a ­
g y a r  k ö tő sz ó k , e g y ú tta l a z  ö s s z e te t t  m o n d a t e lm élete. I—III. (Bp., 1881-83); A  m a ­
g y a r  n év rag o zás  n y e lv tö rté n e ti a la p o n  (Bp., 1887); A  m ag y a r  sz ó tő k  (Bp., 1888); A 
n y e lv ú jítá s  tö rtén e téh ez  (Bp., 1888); A  m ag y a r  határozók . I-П . (Bp., 1888-92); A  m a­
g y a r  n y e lv . I—II. (Bp., 1889; 2. k ia d . 1905; n ém etü l S trassbu rg , 1907); K o m b in á ló  szóal­
k o tá s  (Bp., 1890); M ag y ar n y e lv tö r té n e ti szótár. Szerk. S za rv as G áb o rra l. I—III. (Bp.,
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1890-93); A  nyelvú jítás és az  id eg en sze rű ség ek  (Bp., 1891); T ü ze te s  m ag y a r  nyelv tan  
tö r tén e ti a lapon . 1. M ag y ar h an g tan  é s a lak tan . Balassa Józseffel (Bp., 1896); N ém et és 
m a g y a r  szó tár. Balassa Józseffel. 1—II. (Bp., 1896); A lany  és á llítm án y  (Bp., 1900); A 
m a g y a r  szó ren d  (Bp., 1902); T réfás n é p m e s é k  és ad o m ák . Szerk . (Bp., 1903); A z új he­
lyesírás szövege és m ag y aráza ta  b ő v íte tt  szó jegyzékkel (Bp., 1903); H elyes m ag y ar­
ság  (Bp., 1903; 3. jav. k iad . 1914); E lvonás (E lem ző szóa lko tás) (Bp., 1904); M agyar 
n y e lv észe t (Bp., 1905); A z ikes ragozás tö r té n e te  (Bp., 1906); K özép isko la i m űszó tá r 
(Bp., 1906); Igenév i szerkeze tek  (Bp., 1907); E m lék b eszéd  S za rv as  G áb o r r. tag  felett 
(Bp., 1912); A  je lzők  m o n d a ttan a  (Bp., 1913); Je len téstan i s z e m p o n to k  (Bp., 1916). 
Írod.: Balassa József, M unkácsi B em át, S eb es ty én  K ároly , P ro h á szk a  János, D énes Szi­
lá rd , S im ái Ö dö n , B u rán y  G ergely, B ánóczi József és R ub iny i M ó zes írása i S. Zs.-ról 
(M. N yelvő r, 1919); G om bocz  Z oltán: S. Z s. (M . N yelv , 1919); R u b in y i M ózes: S. Zs. 
he ly e  a m ag y ar n y e lv tu d o m án y  tö r té n e téb en  (Bp., 1949); Bárczi G éza: A százéves S. 
Zs. (M. N yelvőr, 1953); Z sira i M iklós, K lem m  Im re, N ag y  J. Béla és T om pa József ta­
n u lm án y a i S. Z s.-ról (M TA 1. O szt. K ö zlem én y ei, 1954); N é m e th  G . Béla: A sz ázad ­
v ég i N y e lv ő r-v itáh o z  (D o lgozatok  a m a g y a r  iro d a lm i n y e lv  é s  s tílu s  tö rténetébő l. 
S zerk . P ais D ezső . Bp., 1960); Bárczi G éza , B enkő L o rán d , K ovács F erenc és É der 
Z o ltá n  tan u lm án y a i S. Z s.-ró l (M. N y e lv ő r , 1969); T o m p a  József: S. Z s. (Bp., 1975); 
T o m p a  József: S. Zs. p o z itiv izm u sa  (M . N y e lv , 1982); M o ln á r  Jánosné: M inden  
n e m z e t fé lte tt k incse  a  ny e lv . S. Zs. é s  s z ü lő v á ro s a  (Új H o riz o n t, 1993).
Székfoglaló: A je len tés ta n  a lap v o n a la i. A z  a la k o k b a n  k ife jeze tt je len tések . E lhang­
zo tt: 1880. nov . 29. (Bp., 1881. M TA. É rtek ezé sek  a  N y e lv -  és S z é p tu d . körébő l, 10. 
kö t.; k iv onatban : A k ad ém ia i É rt., 1880); S z ó k o m b in á lá s  é s  sz ó k ép zés . E lhangzott: 
1894. áp r . 9. (N y e lv tu d . K özlem ények , 1894; k iv o n a tb an : A k a d é m ia i É rt., 1894).
M. L.
SlMOR JÁNOS, ^Székesfehérvár (Fejér vm.), 1813. aug. 23., +Esz- 
tergom (Esztergom vm.), 1891. jan. 23., r. k. főpap. -  A gimn.-ot Szé­
kesfehérvárott és Budán végezte. 1828-30-ban a pozsonyi Emerica- 
numban, majd 1830-tól Nagyszombatban bölcseletet, Bécsben teoló­
giát tanult. Az MTA tagja (ig. 1867. márc. 17.). Valóságos belső titkos 
tanácsos (1865). -  1836-ban szentelték pappá. Előbb káplán volt Pes­
ten a Terézvárosban, 1839-40-ben egy. hittanár és hitszónok, 1840-
42-ben a bécsi Pázmáneum tanulmányi felügyelője. 1842-től bajnai 
plébános. 1846-ban esztergomi teológiai tanár, 1847-50-ben az érseki 
helynök titkára. 1850-ben a bécsi Augustineum tanulmányi felügye­
lője és cs. kir. udvari káplán lett. 1851-ben székesfehérvári kanonok 
és a bécsi VKM osztálytanácsosa, majd széplaki apát, 1855-ben mi­
niszteri tanácsos lett; szerepe volt az 1855. évi konkordátum előkészí­
tésében. 1857. febr. 20-tól tíz esztendőn át győri püspök. Életre hívta a 
győri kisebb papnevelőt, az irgalmas nővéreknek zárdát, kisdedóvót, 
kórházat, Sopronban leánynevelő intézetet alapított. 1867. jan. 20-án 
az uralkodó esztergomi érsekké nevezte ki. Ő koronázta meg I. Fe­
renc József királyt 1867. jún. 8-án, mely alkalomból a Szent István- 
rend nagykeresztes lovagja lett. Részt vett az I. Vatikáni zsinaton 
(1869-70). Jelentős szerepet játszott az 1867—1871-i katolikus autonó­
miai vitákban. 1873. dec. 22-én elnyerte a bíborosi méltóságot. -  Nagy 
összegeket fordított templomokra, apácakolostorokra, a nőnevelésre 
és a művészetekre. Ő állíttatta fel az első üvegfestészeti műtermet; ér­
tékes prímási könyvtárat, képtárat és múzeumot létesített. Támogatá­
sával jelentek meg a Győri tört. és rég.fiizetek (1861-69).
F. m.: P ász to ri levelek  a g y ő rm egyei p a p s á g h o z  és h ív ek h ez  ( la tin u l és m ag y aru l 10 
k ö te t (G yőr, 1857-67); C ircu lares L itte rae  a d  C le ru m  A rch i-D ioec. S trigon ii (19 évf.,
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1867-85); É r v e k  a  ró m ai p áp a  c s a lh a ta tla n s á g á ra  v o n a tk o zó an  (Bp., 1871); A  v a tik á ­
n i z s in a t  m a g y a r á z a ta  (Esztergom , 1873); A  p o g á n y  h am an ism u s  és a  k e re sz té n y  
sz e re te t, t e k in te t te l  a  Páli sz. V in c z e -e g y e sü le te k re  (E sztergom , 1888); S. J. s z e n t b e ­
sz éd e i. K ia d . C s e m o c h  János (E sz te rg o m , 1892).
Írod.: E m lé k k ö n y v  főm éltóságú  és fő t is z te le n d ő  S. J. [...] a ran y m isé jén ek  ü n n e p é re  
(E s z te rg o m , 1886); K őhalm i-K lim stein  Jó z se f: S. J. b ibo rnok , é rsek , M a g y a ro rsz á g  
h e r c z e g - p r ím á s á n a k  élete és m ű k ö d é s e  (P o z so n y -B p ., 1886); Z e llig e r A lajos: S. J. 
h e r c z e g p r im á s ,  b ib o m o k  és e sz te rg o m i é r s e k  v áz la to s  élet- és je llem ra jza  (Bp., 
1886); C a ta lo g u e  Bibliothecae J. C. S im o r  (S tr ig o n ii, 1887); N ém e th y  Lajos: N ecro - 
lo g iu m ... (E s z te rg o m , 1889); K ő h a lm i-K lim s te in  József: E m lékezés S. J. b ib o m o k ra  
(N a g y s z o m b a t,  1891); W alter G yula: S. J. b ib o m o k  h e rczeg p rim ás e m lék eze te  (Esz­
te rg o m , 1891); Z e llig e r Alajos: E g y h áz i író k  c s a rn o k a  (N ag y szo m b a t, 1893); E m y e i 
Lajos: H á r o m  m a g y a r  prím ás: S. V a s z a ry  K o lo s, C sem o ch  János, a m in t é n  ism e r­
te m  ő k e t. 1 8 6 7 -1 9 2 7  (Pozsony, 1927); M e s z lé n y i A n tal: A  m ag y a r  h e rc e g p r ím á so k  
a r c k é p s o ro z a ta  (1707-1945) (Bp., 1970); S. J. em lék k ö n y v . Szerk. Веке M a rg it  (Bp., 
1992).
B. Ma.
SlN A S i m o n , (1832-től) br„ *Bécs, 1810. aug. 15., tBécs, 1876. ápr.
15., bankár, diplomata. -  Az MTA tagja (ig. 1858. dec. 19.). Buda, 
Arad és Szeged díszpolgára. -  Bőkezű adományokkal támogatta a m. 
földhitelint., a m. biztosítótárs. létrehozását, a vasút és gőzhajózás fej­
lesztését, folyóink szabályozását; iskolai és népnevelési, gazdasági, 
kulturális és emberbaráti célokra (Köztelek, M. Nemzeti Múzeum, 
kórházak, vakok intézete, Bazilika, Nemzed Színház) is áldozott. Je­
lentős összeggel járult hozzá az Akad. székházának építéséhez. Me­
zőgazdasági pályamunkákat íratott, árva gyermekeket neveltetett. 
Családja görög származására is tekintettel kiemelkedően támogatta 
az athéni görög akad.-t, az athéni egy. és csillagvizsgáló felállítását 
teljes egészében ő tette lehetővé. Nyolc éven át görög követ volt Bécs- 
ben, Berlinben és Münchenben.
írod.: T ó th  L ő rin c : S. S. (Ért. a T á rs a d a lo m tu d . k ö réb ő l, 1884); G a lgóczy  K áro ly : Bá­
ró  S. S. (O M G E  E m lékkönyve, IV. fű z . B p., 1884).
B. Ma.
SlNKOVICS JÓZSEF, *Bp., 1924. jún. 17., orvos, virológus, immu­
nológus, infektológus, onkológus. -  1948-ban a bp.-i Pázmány Péter 
Tud.egy.-en orvosdoktori képesítést nyert, 1954-ben laboratóriumi,
1962-ben klinikai virológia és közegészségtani, 1964-ben belgyógyá­
szati, 1972-ben infektológiai és 1977-ben orvosi onkológia-hematoló­
giai szakorvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (külső 1993. máj.
10.). A M. Mikrobiológiai Társ., a M. Kemoterápiás Társ., a M. Onko­
lógiai Társ., az Amerikai M. Orvostárs., az American Society of Cli­
nical Oncology, az American Association for Cancer Research és az 
Infectious Diseases Society of America tagja. Research Career Award, 
National Cancer Institute, Bethesda Maryland (1963-68), Purdue Fre- 
derick-dij (1971), Wadsworth-dij (1978), Semmelweis-dij (1978), 
Grace Faillace-dij (1980), Original Research Award (aranyérem) S. 
Med. Assoc. San Antonio (1992), Kaposi-dij (2002). -  1946-48-ban a 
BOTE Mikrobiológiai és Élettani Int.-ében gyakornok, 1948-50-ben 
tanársegéd és adjunktus, 1950. jún. 6-án koholt vádakkal letartóztat­
ták és elítélték, 1953 végéig a váci Állambiztonsági Büntető Intézet-
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ben tartották fogságban, 1954-ben bűncselekmény elkövetésének hiá­
nyában felmentették. 1954-56-ban az Országos Közegészségügyi Int. 
virológusa. 1956-ban emigrált. 1957-ben a Rutgers Egy.-en Rockefel- 
ler-ösztöndíjas, 1958-ban és 1960-61-ben a chicagói Cook Megyei Kór­
ház orvosa, 1959-ben és 1962-80-ban a Texasi Egy. Anderson Rákkór­
házában orvos, 1972-től az onkológia prof., 1981-83-ban Houstonban 
kórházi orvos, 1983 óta a floridai Tampában a St. Joseph Hospital 
Rákint. és Rákkutató Laboratórium ig., a D-floridai Orvosi Egy. orvosi 
mikrobiológiai és belgyógyászat prof. 1984—88-ban konzultáns: Natio­
nal Institutes of Health, Infectious Diseases, Bethesda, Maryland;
1980-90-ben vendégprof.: Vírus Oszt., Baylor College of Medicine, 
Houston; 1980 óta konzultáns: The University of Texas MD Anderson 
Cancer Center, Houston; 1995 óta: Member, Editorial Academy, Inter­
national Journal of Oncology, Athens Greece. 1996 óta az Acta Mic- 
robiologica Immunologica Hungarica szerk.biz. tagja. -  Kút. területe: viro­
lógia, onkológia, fertőző betegségek, immunológia. Pályája kezdetén 
az influenza, mumps és Newcastle disease vírusokkal, L-formákkal és 
mycoplasmákkal foglalkozott. Amerikában az egérleukémia víruso­
kat, a graft-vs-leukémia reakciót, a fuzionált plazmasejtek és limfo- 
masejtek és ezek ellenanyag-termelését, az onkolitikus vírusokat vizs­
gálta. Az 1960-as évektől használ vírus onkolizátumokat és daganatel­
lenes citotoxikus limfocitákat a rák kezelésére. Tanulmányozza a 
Reed-Stemberg-sejtek, valamint a Kaposi-szarkóma-sejtek immunovi­
rológiáját, a Salmonella- és Bacteroides-fertőzéseket; a szarkómák, me- 
lanomák, a veserák és az endotoxin shock kezelését.
F. m.: A  v íru s k u ta tá s  a lap ja i (B p., 1955; ném etü l 1956); T h e  Im m u n o lo g y  of M alig­
n a n t D isease . Ju le s H a rr is sz a l (St Louis, 1970; 2. k ia d . 1976); M ed ica l O nco logy  
(N ew  Y ork , 1979; 2. k iad . 1986); L -form ák (N a tu re , 1958); E g é rle u k é m ia  v íru sok  
(C ancer Res., 1965-67; S cience, 1967; Front R ad . T h e ra p . O n co l., 1989; m o n o g rá ­
fia-fe jezetek); L im fociták  (N a tu re , 1962; Tex. Rep. Biol. M e d ., 1972-76; C ancer, 1972; 
JN C I 1972; S em in . O ncol., 1974). T erm észetes ö lő se jtek  lim fo m ája : „cy to tox ic  ly m ­
p h o m a ” (N . E. J. M ed., 1970; Tex. Rep. Biol. M ed., 1971; In te rn a t. Soc. H em ato l. M i­
lano , 1971; A c ta  M icrobiol. Im m u n o l. H ung ., 1997; A S C O  1998). O n k o litik u s  v íru ­
so k  é s  v íru s  o n k o liz á tu m o k  (In te r. Rev. Im m u n ., 1991; In te rv iro lo g y , 1993; J. Clin. 
V irol., 2000); G ra ft-v s- leu k ém ia  (A utolog . M a rro w  T ra n s p la n t. K. D icke, A. K ea­
ting. D allas , 1994). E m beri rá k se jt tenyészetek  (M e th o d s  C a n c e r  Res. XIV, 1978). 
L u p u sz  (L ance t, 1971; A m . J. M ed ., 1972; A nn . In t. M e d ., 1972). R eed -S tem berg - 
se jtek  (C rit. Rev. Im m u n ., 1991). K ap o s i-sza rk ó m a-se jtek  (C rit. Rev. Oncol. 
H em a to l., 1991; In te rna t. J. O n co l., 1999; Pathol. O n co l. R es., 1996). H y b r id o m á k  és 
m o n o k lo n á lis  e llen an y ag o k  (L ance t, 1970; C a n ce r  R es., 1981; R ev . Inf. D is., 1983); 
E n d o to x in  shock : fe rtő zé ses k ó rk ép ek  (C ancer, 1969-70; m o n o g rá fia  fejezetek). 
A p o p tó z is  (A cta  M icrobio l. Im m u n o l. H ung., 1991; In te rn a t. J. O n co l., 2001); In te r­
feron: an tin e o a n g io g e n e z is  h a tá s a i  (C anad. J. Inf. D is., 1992). M a lig n a n t lim fom a, 
Fas s z isz té m a  (Acta M ic rob io l. Im m uno l. H u n g ., 1997; A S C O , 1998). R ákellenes 
v acc in ák  (In te rn a t. J. O nco l., 2000). AIDS (Rev. In f. D is. 1984). O n k o g é n e k  (CRC 
C rit. R ev. Im m u n o l., 1988); O n  th e  T hresho ld  o f  th e  D o o r  o f  'N o  A d m itta n c e ' (The 
Im m u n o lo g ica l R ev o lu tio n  C R C , Boca Raton, F lo rid a , 1994); V íru so k  az  é lő  anyag  
k ö rfo rg á sá b a n  (S tud ia  P h y sio lo g ica , 2001).
írod.: S z é ru m sze ren csé tlen ség  1950 (O rvostört. K ö z le m é n y e k , 1999); 12 „L evél a 
sz e rk e sz tő h ö z "  (O rvosi H e tila p , 1991-2001).
Székfoglaló: L im fociták  é ln ek , ö ln e k  és m eghalnak . F u z io n á lt  lim fo c iták  ö rö k k é  élve 
ü zem e ln ek . E lhangzo tt: 1994.
B. M a .
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SlN O R DÉNES, *Kolozsvár (Kolozs vm.), 1916. ápr. 17., orientalista. 
-  1934-39-ben a Pázmány Péter Tud.-egy.-en tanult, 1936-ban alap­
vizsgát tett magyar-német szakon. Orientalista tanulmányokat folyta­
tott. 1937-38-ban a berlini Collegium Hungaricum tagja. 1939-42-ben 
a College de France (Párizs) hallgatója. Az MTA tagja (t. 1979. máj.
11.). 1940-től a párizsi Société Asiatique tagja, 1995-től t. tagja. 1954-
64-ben a londoni Kir. Ázsiai Társ. titkára, 1960-tól az Állandó Nemzet­
közi Altaisztikai Konferencia főtitkára, 1964—94-ben a Societas Ura-
lo-Altaica alelnöke, 1994 óta t. tagja. 1969-74-ben az amerikai Tibet 
Society, 1975-76-ban az Amerikai K-i Társ. elnöke, 1980-90-ben a M. 
Nemzetközi Filológiai Társ. alelnöke, 1991-től tb. tagja. 1981-től az 
UNESCO Közép-Ázsia történetével foglalkozó tud. biz. alelnöke. 1991- 
től a Nemzetközi Orientalista Unió alelnöke, 1994-től az Európai 
Akadémia tagja. 1996-tól a Francia Akad. 1. tagja. 1972-től a JATE 
díszdoktora. A Körösi Csorna Társaság és a Suomalais-ugrilaisen 
Seura t. tagja. Mahler Ede-jutalom (1937), Bárczi Géza-emlékérem
(1981), Altaisztikai Konferencia Aranyérme (1982, 1996), Vámbéry- 
emlékérem (1983), M. Népköztársaság Csillagrendje (1986), UNESCO 
Avicenna Érem (1998), az Amerikai Orientalisztikai Társ. emlékérme
(1999). A londoni Kir. Ázsiai Társ. 1992-ben emlékérmet alapított a 
tiszteletére. -  1937-39-ben Horthy Miklós-ösztöndíjas, 1938-ban Bp. 
Székesfőváros Jubiláris Ösztöndíja, 1939-42-ben magyar lektor és 
előadó orientalisztikából a párizsi Keleti Nyelvek Nemzeti Iskolájá­
ban. 1942-45-ben a francia ellenállás, majd a francia hadsereg katoná­
ja. 1945-48-ban a párizsi CNRS dolgozója. 1948-62-ben a Camb- 
ridge-i Egyetem, 1962-82-ben a bloomingtoni Indiana Egyetem 
(USA) tanára. 1968,1981-ben Guggenheim-ösztöndíjas, 1975-től kivá­
ló prof., 1963-81-ben urál-altáji tszv., 1967-81-ben a Belső-ázsiai Ku­
tatóintézet ig, 1963-88-ban a Belső-ázsiai és Uráli Nemzeti Központ 
ig., 1988-tól prof. emeritus. -  Kút. területe: Belső-Ázsia történelme a 
13. század végéig, összehasonlító urál-altaji nyelvészet. Mongol-eu­
rópai kapcsolatok a 13-14. sz.-ban. Az 1950-es évektől kidolgozta a 
Közép-eurázsiai kulturális terület tört. koncepcióját. Tört. kérdések 
tisztázására sikeresen alkalmazta az összehasonlító nyelvészeti mód­
szert. Bevezette a m. nyelv és irodalom oktatását Cambridge-ben, a 
magyar történelem rendszeres oktatását az Indianai Egyetemen. 
1967-től a Journal of Asian History szerk. 1985-88-ban a budapesti 
Hungarian Studies szerk.biz. elnöke.
F. m.: O rie n ta lism  an d  H is to ry  (C a m b r id g e , 1954); H isto ry  of H u n g a ry  (L o n d o n , 
1959); In tro d u c tio n  a l 'é tu d e  d e  T E u ra s ie  C e n tra le  (W iesbaden , 1963); In n e r  A sia . 
H is to ry  — C iv iliza tio n  -  L an g u ag es  (B lo o m in g to n , 1969); In n e r  A s ia  a n d  i ts  C o n ­
ta c ts  w i th  M e d iev a l E u rope  (L o n d o n , 1977); T a n u lm á n y o k  (Bp., 1982); T h e  U ra lic  
L a n g u a g e s . Szerk . (Leiden, 1988); E ssa y s  in  C o m p ara tiv e  a lta ic  L in g u is tic s  (B loo­
m in g to n , 1990); T he C am b rid g e  H is to ry  o f  E a rly  In n e r  A sia. Szerk . (C a m b rid g e , 
1991); S tu d ie s  in  M ed ieval In n e r  A s ia  (L o n d o n , 1997).
írod.: T ra c ta ta  A ltaica. D enis S in o r  se x a g e n a r io  o p tim e  d e  reb u s  a lta ic is  m e r i to  d e - 
d ica ta . E d . W a lth e r  H eissig  e t  al. (W ie sb a d e n , 1976), R u th  M eserve: D e n is  S in o r  
B ib lio g ra p h y  (B loom ington, 1986), E. V. B o jkova  -  D. D. Vasziljev: A lta ic a  V: D en is  
S in o r  ju b ile j u csen o v o  (M oszkva, 2001).
B. Ma.
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S ip o s  A l a d á r , ^Kisköre (Heves vm.), 1927. aug. 5., közgazdász. -
1951-ben a bp.-i közgazdaságtud. egy.-en közgazdász oklevelet szer­
zett. A közgazdaságtud. kandidátusa (1961), doktora (1972). Az MTA 
tagja (1. 1976. máj. 7., r. 1982. máj. 7.), 1994-99-ben a IX. Oszt. elnökhe­
lyettese, 1989-99-ben a TMB, majd a Doktori Tanács agroökonómiai 
szakbiz. elnöke. 1978-89-ben a TIT alelnöke. -  1951-52-ben a Közgaz­
daságtud. Int. tud. kutatója. 1953-ban az MKKE tanársegéde, 1953-
57-ben a Felsőoktatási Minisztérium főelőadója, 1957-60-ban az 
MKKE adjunktusa, 1960-70-ben az ELTE ÁJTK politikai gazdaságtan 
tanszékén tszv. docens, 1965-től egy. tanár. 1965-77-ben a Politikai 
Főisk. tszv. egy. tanára, 1977-81-ben rektorhelyettese. 1981 és 1990 
között az MTA Közgazdaságtud. Int. ig., 1990-97-ben kutatóprof. A 
Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egy. c. egy. tanára. -  Kút. területe: a 
modern agrárfejlődés törvényszerűségei, a m. mezőgazdaság átala­
kulása, a piacgazdaságra való áttérése. Elméleti és gazdaságpolitikai 
tekintetben fontosak az agráripari integráció témakörében lefolyta­
tott vizsgálatai. A Közgazdasági Szle szerk.biz. tagja.
F. m A z é le lm isze rg az d aság  k ö z g a z d a sá g i fe lté te lre n d sz e re  (N e m z e tk ö z i agrár- 
s tra tég iák . S zerk . S árkány  P. Bp., 1989); A z új a g rá rv á lsá g  s a já to s s á g a i a z  E gyesült 
Á llam o k b an  (B p., 1963); A g rá rv isz o n y o k  N y u g a t-E u ró p á b a n  (B p., 1967); A  techni­
kai h a la d á s  h a tá s a  a  fejlett tő k é so rsz á g o k  ag rá rv iszo n y a ira  (B p., 1977); A z  ag rá rip a ­
ri sz féra  v á lla la ti  kapcso la ti r e n d s z e re i  (Bp., 1983); V á la s z ú to n  a z  ag rá rp o litik a . 
T á rssze rző  (Bp., 1988); M a g y a ro rsz ág  ag rá rtö r tén e te . S zerk . (B p., 1996). 
írod.: S. A. m ű v e in e k  b ib liográfiá ja  1955-97. Ö sszeáll.: N o s e d a  T ib o rn é  (Bp., 1997). 
Székfoglaló: A g rá rip a ri  in tegráció . E lh a n g zo tt: 1977. m á rc . 30.; A z  a g rá r ip a r i  szféra 
válla la ti k a p c s o la ti rendsze re i. E lh a n g zo tt: 1983. m áj. 27. (É r te k e z é se k , em lékezé­
sek. Bp., 1985).
fi. K.
S it k é i G y ö r g y , ^Orosháza (Békés vm.), 1931. febr. 13., gépész- 
mérnök. -  1954-ben a BME-en mezőgépész oklevelet szerzett. A mű­
szaki tud. kandidátusa (1960), doktora (1964). Az MTA tagja (1. 1998. 
máj. 4.), 1978-85-ben a TMB tagja. Szent-Györgyi Albert-díj (1993). -  
1954 és 1974 között a BME mezőgazdasági géptan tanszék munkatár­
sa, főmunkatársa. 1974-80-ban a Mezőgép Tröszt főoszt.vezetője, 
tud. tanácsadója, 1980-96-ban az Erdészeti és Faipari Egy. faipari 
géptan tszv. egy. tanára, 1997-től ny. prof. -  Kút. területe a keverék- 
képzés, égés és hőátadás dízelmotorokban: a sugárporlasztás elméle­
tének továbbfejlesztése, az öngyulladás fázisainak kutatása, új hőát­
adási összefüggések, hőterhelési kritériumok bevezetése. Talajjármű- 
mechanika: új talaj-teherbírási összefüggések bevezetése, abroncsok 
jellemzése dimenzió nélküli mennyiségekkel, modellrendszer kidol­
gozása. Mezőgazdasági anyagok mechanikája: új, nem lineáris rheo- 
lógiai módszer kidolgozása tömörítési folyamatokra. A fa forgácsolá­
sának elmélete.
r
F. m.: K ra fts to ffau fb e re itu n g  u n d  V e rb re n n u n g  bei D ie s e lm o to re n  (B erlin , 1964; ja­
p án u l, a n g o lu l is); A m ező g azd a ság i g é p e k  ta la jm ech an ik a i p ro b lé m á i  (Bp., 1967; 
ango lu l is); K ev erék k ép zés  és é g é s  k a rb u rá to ro s  m o to ro k b a n  (Bp., 1969); H eat 
T ransfe r a n d  T h e rm a l L oad ing  in  IC  E ngines (Bp., 1974); A  m e z ő g a z d a sá g i an y a­
gok  m ech an ik á ja  (Bp., 1981); M e ző g azd aság i és e rd é sz e ti já rm ű v e k  m odellezése  
(Bp., 1986); M ech an ics of A g r ic u ltu ra l M aterials ( A m s te rd a m -N e w  Y ork, 1986); 
A fa ipari m ű v e le te k  elm élete  (Bp., 1994); G yakorla ti á r a m lá s ta n  (B p., 1997).
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Székfoglaló: A  ta la j-k e rék  k a p c so la t n é h á n y  e lm é le ti kérdése . E lh a n g zo tt:  1998. o k t. 
29. (S zék fo g la ló k , 1995-1998. IV. k ö t. B p., 2000).
B. K.
S k a l n it z k y  A n t a l  -> Szkainitzky Antal
SOHÁR PÁL, *Bp., 1936. jún. 10., vegyészmérnök. -  1959-ben a BME- 
en vegyészmérnöki oklevelet szerzett. A kémiai tud.-ok kandidátusa 
(1967), doktora (1973). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1995-2001-ben 
az MTA közgyűlési doktorképviselője. 1992-től a M. Ösztöndíj Biz. 
Természettud. Szakmai Kollégium tagja, 2002-től az Eötvös József 
Ösztöndíj-Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, 1991-94-ben az 
OTKA Élettelen Természettud. Szakkollégium tagja, 2000-től az OTKA 
Műszerbiz. elnöke. 1993-tól az International Society of Magnetic Re­
sonance (ISMAR) elnökségi tagja, 1990-99-ben a M. Kémikusok 
Egyesülete alelnöke. Széchenyi-díj (1994, megosztott). -  1959-ben a 
Kelenföldi Tejipari Vállalat higiénikusa, 1959-79-ben a Gyógyszer- 
kut. Int. tud. csoportvezetője, 1970-74-ig tanácsadója, 1980-91-ben az 
EGIS Gyógyszergyár oszt.vezetője, tud. tanácsadója, 1988-tól az 
ELTE TTK ált. és szervetlen kémiai tanszékén egy. tanár, 1992-2000- 
ben tszv. -  Kút. területe: a molekulák kémiai szerkezetének, térszer­
kezeti és molekuladinamikai tulajdonságainak meghatározása infra­
vörös (IR) és mágneses magrezonancia (NMR) módszerekkel. Fonto­
sabb eredményei: hidrogén-hidas szerkezetek IR-jellegzetességeinek 
meghatározása; módszerek kidolgozása sztereoizomerek megkülön­
böztetésére; spektroszkópiai paraméterek szerkezetfelderítésbeli al­
kalmazási lehetőségeinek vizsgálata.
F. m.: I n f ra v ö rö s  sp ek tro szk ó p ia . H o lly  S .-se l (Bp., 1968; an g o lu l 1975); M á g n e se s  
m ag re z o n a n c ia -sp e k tro sz k ó p ia . I—II. (B p., 1976); N uclear M a g n e tic  R e so n a n c e  
S p ec tro sco p y . I—III. (CRC P ress , 1983 -84 ); V álo g ato tt fejezetek  a  m o d e r n  N M R - 
s p e k tro s z k ó p iá b ó l (Bp., 1984); S zén re z o n a n c ia -sp e k tro sz k ó p ia  (Bp., 1984). 
Székfoglaló: S ze rk eze tv ad ásza t s p e k tro s z k ó p iá v a l  a  m o le k u la ren g e teg b en . E lh a n g ­
zo tt: 2001. sz e p t. 18.
В. К.
SÓLYMOS REZSŐ, *Bejcgyertyános (Vas vm.), 1929. jún. 12., erdő- 
mérnök. -  1951-ben a műegy. soproni karán erdőmémöki oklevelet 
szerzett. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1964), doktora (1972). Az 
MTA tagja (1. 1998. máj. 4.), 1999-2002-ben а IV. (Agrártud.) Oszt. el­
nökhelyettese. Az Erdészeti Kutatóint.-ek Nemzetközi Szövetsége er­
dőnevelési munkacsoport társelnöke. Akadémiai Díj (1979), Wilhelm- 
Leopold-Pfeil-díj (1989), M. Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
(1999). -  1951-61-ben a Szombathelyi Erdőgazdaságnál üzemegység­
vezető, építésvezető, erdőművelési csoportvezető. 1961 és 1983 között 
az Erdészeti Tud. Int. tud. főoszt.vezetője, 1983-89-ben a MÉM Erdé­
szeti és Faipari Hivatal főoszt.vezetője, hivatalvezető-helyettese. 1990- 
től az Erdészeti Tud. Int. tud. tanácsadója, a soproni Erdészeti és Fa­
ipari Egy. c. egy. tanára. -  Kút. területe: erdőművelés, faterméstan. Irá­
nyításával kiépült az az országos erdőnevelési kísérleti hálózat, amely 
lehetővé tette az erdei ökoszisztémában lejátszódó természetes folya-
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matok és az emberi beavatkozás hatásainak hosszú távú megfigyelé­
sét. Munkatársaival megszerkesztette a hazai fafajok korszerű fatermé- 
si tábláit. Kidolgozta a természetközeli erdőgazdálkodásban ajánlott 
erdőfelújítási és erdőnevelési irányelveket, eljárásokat. Az erdők stabi­
litását, a biodiverzitás megőrzését és helyreállítását szolgáló kísérlete­
ket végzett elegyes faállományokban, kialakította ezekre vonatkozóan 
a növekedési sorokat, meghatározta a szerkezetük és fatermésük kö­
zötti eltéréseket. 1980-90-ben Az Erdő főszerk.
F. m Erdőművelés-erdőnevelés (Bp., 1973); Magyarország erdőgazdasági tájai. 
Társszerző (Bp., 1962); A tölgyek. Társszerző (Bp., 1967); A fenyők termesztése és a 
fenyőfagazdálkodás (Szerk., Bp., 1972); Erdőnevelési irányelvek és modellek (Bp., 
1982); Az erdő- és fagazdaság szerepe és fejlesztése (Bp., 1997); Az erdő- és fagaz­
daság minőségi fejlesztése. Szerk. (Bp., 1997); Erdő-, vad- és fagazdaság. Szerk. 
(Bp., 1998); Természetközeli erdő- és vadgazdaság, környezetbarát fagazdaság. 
Szerk. (Bp., 1999); Erdőfelújítás és -nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban 
(Bp., 2000).
írod.: Az Őrségtől az Akadémiáig: S. R. életútja (Erdészet és Faipar, 1999); Erdész 
akadémikusunk: S. R. (Profi-Erdőgazdaság, 1999).
Székfoglaló: Az erdészeti fatermési és erdőnevelési kutatások eredményei és alkal­
mazásuk az erdőnevelési gyakorlatban (1958-1998). Elhangzott: 1998. szept. 15. 
(Székfoglalók, 1995-1998. I. köt. Bp., 1999).
В К.
S O L Y M O S I F R IG Y E S, ^Kistelek (Csongrád vm.), 1931. márc. 30., 
kémikus. -  1955-ben szerzett vegyész diplomát a Szegedi Tud.egy.- 
en. A kémiai tud. kandidátusa (1960), doktora (1967). Az MTA tagja 
(1.1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21., elnökségi 1993-96). 1992-től az Euró­
pai Akad. (London) tagja. Akadémiai Díj (1972), Széchenyi-díj (1993), 
M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2000). -  1955 és 1984 kö­
zött az MTA-JATE reakciókinetikai kutatócsoport munkatársa, 1977- 
2000 között a kutatócsoport vezetője. 1984-96-ban a JATE szilárdtest 
és radiokémiái tanszék tszv. egy. tanára. Több külföldi intézetben 
volt vendégkut., ill. -prof.: Cambridge (1962-64), Berlin (1971-72), Li­
verpooli Egy. (1981-82), Párizsi Egy. (1982), Müncheni Egy. (1987- 
88), Texasi Egy. (1988-89). -  Kút. területe: heterogén katalízis, felület- 
és szilárdtestkémia, reakciókinetika. Az általa vezetett kutatócsoport 
jelentős eredményeket ért el a természetben nagy mennyiségben elő­
forduló olcsó nyersanyagok (metán, szén-dioxid) értékesebb vegyü- 
letekké történő katalitikus átalakításában. Infravörös és elektronspekt- 
roszkópiás módszerekkel feltárták a reakciók elemi lépéseit, a reak­
ciók során képződő köztitermékek szerepét. Új felismerést hozott a 
különböző gázok és a katalizátorok közötti kölcsönhatásra vonatko­
zó kutatásuk. A M. Tud., az Acta Chimica, a Reaction Kinetics and 
Catalysis Letters, a Topics in Catalysis, a Catalysis Letters és a Journal of 
Catalysis szerk.biz. tagja.
F. m.: Thermal decomposition of ammonium perchlorate in presence of zinc oxide. 
Révész L.-lel (Nature, 1961); Importance of the electric properties of supports in the 
carrier effect (Catalysis Reviews, 1967); Contact Catalysis. Szerk. Szabó Z. és Kalló 
D. Társszerző (Amsterdam-Bp., 1976); Structure and stability of Salts of halogen 
oxyacids in the solid phase (Bp., 1977); Methanation of CO, on supported rhodium 
catalyst. Erdőhelyi A. és Bánsági T.-vel 0- Catal., 1981); Hydrogenation of CO on 
supported Rh catalysts. Tombácz 1. és Kocsis M.-mel (J. Catal., 1982); An infrared
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study of the influence of CO chemisorption on the topology of supported rhodium. 
Pásztor M.-mel G- Phys. Chem., 1985); The properties of CO and К coadsorbed on 
Pd(100) surface. Berkó A.-val (J. Chem. Phys., 1989); Surface photochemistry: Ad­
sorption and dissociation of CH3C1 on clean and К-promoted Pd(100) surfaces. Kis 
J. és Révész К.-val (J. Chem. Phys., 1991); Photoinduced generation of C 0 2-anion 
radical on К-promoted Rh(lll) surface. Klivényi G.-vel (J. Phys. Chem., 1994); 
Dehydrogenation of methane on supported molybdenum oxides. Formation of 
benzene from methane. Erdőhelyi A. és Szőke A.-val (Catal. Letts., 1995). 
Székfoglaló: Katalitikus reakciók felületi közti termékeinek kémiája. Elhangzott: 
1983. ápr. 19. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984); Termikus és fotóreakciók fém­
egykristály felületeken. Elhangzott: 1991. febr. 19.
B. K.
S O L Y M O S S Y  S Á N D O R , T est, 1864. aug. 28., +Bp„ 1945. ápr. 9., 
folklorista. -  A bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1901-ben m.-német sza­
kos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1919. okt. 23., r. 1933. 
máj. 19.). 1908-tól a M. Néprajzi Társ. titkára, 1911-től főtitkára, 1918— 
35-ben alelnöke, 1935-től t. tagja. A helsinki Kalevala Társ. külső, a 
Semaine d'Ethnologie Religieuse nemzetközi etnológiai társ. r. tagja. 
-  1889-94-ben Pozsony-Főréven gr. Csáky Jenőnél nevelő, eközben 
több utazást tett Német- és Olaszo.-ban, valamint a Balkánon. 1894- 
től a pozsonyi kereskedelmi akad., 1898-tól a Bp., VII. kér. polgári isk. 
tanára. 1900-tól a bp.-i felső építőiparisk., majd az Erzsébet Nőisk. 
polgári isk. tanárképző int. tanára, 1922-23-ban az int. ig. 1922-től a 
bp.-i egy.-en a néptud. (etnológia) magántanára. 1929-34-ben a nép­
tan (néprajz) Mo.-on első ny. r. tanára a szegedi egy.-en. Az összeha­
sonlító néprajz egyik jelentős művelője; főként népballada-, néphit- 
és népmesevizsgálatokkal foglalkozott. 1920-22-ben és 1926-30-ban 
az Ethnographia szerk.
F. m.: А Ига és epika eredetéről (Bp., 1906); Az énekesrendek keletkezése (Bp., 
1908); A matriarchátus nyomai a folklóréban. -  A népmese problémái (Társadalom­
tud., 1921); Keleti elemek népmeséinkben (Ethnographia, 1922); Az ethnológia 
tárgyköre és módszerei (Ethnographia, 1926); A vasorrü bába és mitikus rokonai 
(Ethnographia, 1927); Magyar néptudomány (A magyar tudománypoHtika alapve­
tése. Szerk. Magyary Zoltán. Bp., 1927); Magyar ősvallási elemek népmeséinkben 
(Ethnographia, 1929); Népdal, ballada, monda (Bp., 1935); A magyar ősi hitvilág (A 
magyarság néprajza, IV. Bp., 1937; reprint kiad. Szekszárd, 1991); A népmese és a 
tudomány (Bp., 1938); A „vasorrú bába" és mitikus rokonai. Válogatott tanulmá­
nyok. Vál., kiad. Horváth Ildikó, bev. Verebélyi Kincső (Bp., 1991). 
írod.: Emlékkönyv S. S. 75. születésnapjára (Ethnographia, 1939); Ortutay Gyula: 
S. S. (írók, népek, századok, Bp., 1960); Dömötör Sándor: S. S. és a „proletárság" 
(Néprajz és Nyelvtud. VII., Szeged, 1963); Korompay Bertalan: S. S. három levele 
tükrében (Ethnographia, 1992)).
Székfoglaló: A  Toldi-monda keletkezése. Elhangzott: 1934. febr. 5. (írod.tört. Közle­
mények, 1924); Históriás énekeseink a középkorban. Elhangzott: 1934. febr. 5.
M. L.
S ó l y o m  J e n ő , * Kolozsvár (Kolozs vm.), 1940. nov. 27., fizikus. -
1964-ben az ELTE TTK-n fizikus oklevelet szerzett. A fizikai tud. kan­
didátusa (1970), doktora (1978). Az MTA tagja (1.1987. máj. 8., r. 1993. 
máj. 10.), 1998-tól a Doktori Tanács tagja. 1990-től a Déli Ev. Egy- 
házker. felügyelője, 1991-94-ben az orsz. zsinat világi alelnöke. Álla­
mi Díj (1980), Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1999). -  1964-től az MTA
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Központi Fizikai Kutatóint. (1975: KFKI Szilárdtestkut. Int., 1981: KFKI 
Szilárdtest-fizikai Kutatóint., 1998: MTA Szilárdtest-fizikai és Optikai 
Kutatóint.) munkatársa, 1978-tól főmunkatárs, 1982-től tud. tanács­
adó, 1988-tól kutatóprof. 1983-tól az ELTE TTK c. egy. tanára, 1992- 
98-ban az ELTE szilárdtestfizikai 1998-tól a komplex rendszerek fizi­
kája tanszék egy. tanára. Több külföldi int.-ben, egy.-en volt vendég- 
kutató, -prof.: Moszkva (1967-68), Grenoble (1970-71, 1985-88), Illi- 
nois-i Egy. (1978-80), Lausanne-i Egy. (1984-85,1991-92). -  Kút. terü­
lete: szilárd testek fizikája, alacsony dimenziós és erősen korrelált 
mágneses és elektronrendszerek elméleti vizsgálata. Legfontosabb 
eredménye a renormálási csoportmódszer és skálázás újfajta megala­
pozása szilárdtest-fizikai rendszerekre, ennek alkalmazása alacsony­
dimenziós, korrelált rendszerekre. Mintegy 100, nemzetközi folyó­
iratban megjelent cikk szerzője.
F. m.: Skálázás és multiplikativ renormálás alkalmazása a szilárdtestfizikában (dok­
tori értekezés; Bp., 1977).
Székfoglaló: Egydimenziós rendszerek a szilárdtestfizikában. Elhangzott: 1988. nov. 
10.; Térelméleti és statisztikus fizikai módszerek az erősen korrelált elektronrend­
szerek vizsgálatában. Elhangzott: 1994. ápr. 28.
B . K .
S ó l y o m  L á s z l ó , *Pécs (Baranya vm.), 1942. jan. 3., jogász. -
1965-ben jogi oklevelet szerzett a Pécsi Tud.egy. Állam- és Jogtud. 
Karán. A jogtud. kandidátusa (1975), doktora (1981). Az MTA tagja (1. 
2001. máj. 7.). 1994-2001-ben az International Commission of Jurists 
(Genf) tagja, 1995-2001-ben a Wissenschaftskolleg zu Berlin tud. ta­
nácsadó testületének a tagja. Humboldt-díj (1998), Nagy érdemke­
reszt a csillaggal (NSZK, 1998), M. Köztársasági Érdemrend nagyke­
resztje (1999), Dr. h.c. (Kölni Egy., 1999). -  1966-69-ben a jénai egy. jo­
gi karán tanársegéd, 1969-81-ben az MTA Állam- és Jogtud. Intézeté­
nek munkatársa, 1981-től az ELTE ÁJTK polgári jogi tanszék egy. ta­
nára, 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egy. magánjogi tanszék 
egy. tanára. 1990-98-ban az Alkotmánybíróság elnöke. -  Kút. terüle­
te: a polgári jogi felelősség története és jelenkori fejlődése, személyi­
ségi jogok, alapjogvédelem, alkotmánybíráskodás. Foglalkozott a fe­
lelősség és biztosítás viszonyával, a környezet érdekében javasolta a 
bárki által indítható perek bevezetését. Az adatvédelem és az infor­
mációszabadság bevezetéséért lépett fel a m. jogban. Az új alkot­
mányjog számos tételének kidolgozása, illetve hazai bevezetése fűző­
dik nevéhez.
F. m.: A polgári jogi felelősség hanyatlása (Bp., 1977; angolul 1980); Környezetvéde­
lem és polgári jog (Bp., 1980); A személyiségi jogok elmélete (Bp., 1983; németül 
1984); Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn. G. Bnmnerrel (Baden-Baden, 1995); 
Constitutional Judiciary in a New Democracy. The Hungarian Constitutional Court.
G. Brunnerrel (Ann Arbar, 2000); Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarorszá­
gon (Bp., 2001).
írod.: Takács Albert: Egy alkotmányos forradalmár (A megtalált alkotmány? Szerk. 
Halmai Gábor. Bp., 2000); Georg Brunner: Ein Beitrag zum Aufbau des Rechtstaats 
in Ungarn (WGO Monatshefte für Osteuropäisches Recht, 1999).
Székfoglaló: Alkotmányértelmezés az új alkotmánybíróságok gyakorlatában. El­
hangzott: 2002. ápr. 9.
B. K.
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SOMFAI LÁSZLÓ, *Jászladány (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1934. 
aug. 15., zenetörténész. -  1959-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő- 
isk.-n zenetörténész oklevelet szerzett. A zenetud. doktora (1982). Az 
MTA tagja (1. 1995. dec. 18.), a TMB, ill. a Doktori Tanács zenetud. 
szakbiz. elnöke. 1997-től az Amerikai Tud. és Művészeti Akad., 1998- 
tól a Brit Akad. tagja, a Központi Mozart-kut. Int. (Salzburg) és a J. 
Haydn Int. (Köln) tagja, 1997-től a Nemzetközi Zenetud. Társ. elnöke,
1994—98-ban a M. Zenetud. és Zenekritikai Társ. alapító elnöke. Aka­
démiai Díj (1961), M. Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1994), 
Széchenyi-díj (1999). -  1958-62-ben az OSZK Zeneműtárának mun­
katársa, 1963-tól az MTA Zenetud. Int. Bartók Archívum tud. munka­
társa, főmunkatársa, tud. tanácsadója, kutatóprof. 1972-től a Bartók 
Archívum vezetője. Emellett 1969-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főisk. zenetud. tanszékének docense, 1980-tól egy. tanára, 1997-től a 
doktori program vezetője. Többször volt amerikai egy .-eken vendég­
prof. (1984—85,1989). -  Kút. területe: 18-20. sz.-i zenetört., Haydn- és 
Bartók-kutatás. A notáció és az Aufführungpraxis összefüggéseinek 
tanulmányozásában iskolateremtő. A Haydn- és Bartók-kutatás nem­
zetközileg elismert kiemelkedő szaktekintélye, újabb kutatásainak 
középpontjában a Bartók-kottaösszkiadás módszertani megalapozá­
sa, Bartók kompozíciós módszerének tanulmányozása áll. 9 kotta- 
urtext és 8 kommentált kotta-fakszimile kiadás fűződik a nevéhez. 
A Studia Musicologica szerk.biz. tagja.
F. m.: Haydn als Opemkapellmeister. Társszerző: Bartha D. és Révész D. (Bp- 
Mainz, 1960); A klasszikus kvartetthangzás megszületése Haydn vonósnégyesei­
ben (Zenetud. Tanulmányok, 1960); Die musikalische Gestaltwandlungen der 
Faust-Symphonie von Liszt (Studia Musicologica, 1962; átdolg. kiad. 1978); Joseph 
Haydn. Sein Leben in zeitgenössischen Bildern (Bp.-Kassel, 1966; angolul 1969; 
átdolg. m. kiad. 1977); Joseph Haydn zongoraszonátái (Bp., 1979; angolul 1995); Ti­
zennyolc Bartók-tanulmány (Bp., 1981); 'Learned Style' in Two Late String Quartet 
Movements of Haydn (Studia Musicologica, 1986); Nineteenth-Century Ideas De­
veloped in Bartók's Piano Notation in the Years 1907-14 (Music at the Turn of 
Century. Berkeley, 1990); Béla Bartók: Composition, Concepts and Autograph 
Sources (Berkeley, 1996; m.-ul 2000); Tempo, Metronome, Timing in Bartók's 
Music: The Case of the Pianist-Composer (Der Grad der Bewegung, Tempovorstel­
lungen und  -konzepte in Komposition und Interpretation 1900-1950. Szerk. J.-J. 
Dünki et al. Bern, 1998).
Székfoglaló: Kottakép és műalkotás. Alapkutatás és alkalmazott kutatás a zenetudo­
mányban. Elhangzott: 1996. nov. 27. (Székfoglalók, 1995-1998. I. köt. Bp., 1999).
B. K.
S o m h e g y i  F e r e n c ; 1861-ig Schröck, *Bánd (Veszprém vm.), 
1813. okt. 9., tBp., 1879. júl. 1., történetíró, piarista szerzetes. -  1832- 
ben belépett a piarista rendbe. 1837-ben a pesti egy .-en bölcsészdok­
tori oklevelet szerzett. 1838-39-ben a nyitrai, 1839-40-ben a szent- 
györgyi (Pozsony vm.) papnevelő int.-ben teológiát tanult, 1840-ben 
pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1840-től Tatán,
1840-44-ben Budán gimn. tanár, 1844-49-ben a váci líceumban az 
egyetemes tört., az éremtan és oklevéltan tanára. 1849-ben Mernyén a 
rend birtokainak ellenőre. A szabadságharc leverése (1849. aug.) után 
rövid időre eltiltották a tanítástól. 1850-től a szegedi piarista gimn.-
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ban a vallástan és a m. nyelv és irod., 1851-58-ban a pesti piarista 
gimn.-ban a tört., földrajz és matematika tanára. 1858-ban hazafias 
szellemű tanári működése miatt Pestről távozni kényszerült. 1858-tól 
a szegedi piarista gimn.-ban a földrajz, tört. és mennyiségtan tanára, 
1860-64-ben ig., 1865-66-ban a pesti főgimn. ig. és tört.tanára. 1866- 
tól haláláig az egyetemes tört. ny. r. tanára a pesti egy.-en. 1867-től a 
piarista rend főnöke.
F. m.: Egyetemes világtörténet. I—III. (Pest, 1851-57; 1. 10. jav. kiad. Bp., 1886; II. 8. 
kiad. Bp., 1883; III. 8. jav. kiad. Bp., 1886).
írod.: Lengyel József; S. Xavér F. emlékezete (Az Úrban elhunyt rendtagok kegyele- 
tes emlékezete. Szerk. Kalmár Endre. Bp., 1891).
Székfoglaló: A kereszthadak és azok eredményei. Elhangzott: 1859. dec. 5. (Akadé­
miai Ért., 1859).
M. L.
SO M L Y Ó D Y  L Á SZ L Ó , *Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.),
1943. szept. 30., mérnök. -  Dédapja Thirring Gusztáv (1861-1941) aka­
démikus. 1967-ben a BME Gépészmérnöki Kar áramlástechnika sza­
kán szerzett oklevelet. A műszaki tud. kandidátusa (1978), doktora 
(1985). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1998. máj. 4.), 1999-től a VI. 
(Műszaki Tud.-ok) Oszt. elnöke. A Nemzetközi Vízminőségi Szövet­
ség (LAWQ) vezetőségi tagja, 1998-tól alelnöke, 1998-tól a Nemzetközi 
Víztud. Akad. tagja, 1990-94-ben OMFB tanácsadó testület tagja, a M. 
Akkreditációs Biz. tagja, 1998-tól alelnöke, az Orsz. Környezetvédelmi 
Tanács tagja. -  1967-72-ben a Szellőző Művek fejlesztőmérnöke, 
1967-70-ben részfoglalkozásban az MTA Áramlástechnikai Munkakö­
zösség kutatója. 1972-90-ben a Vízgazdálkodási Tud. Kutató Int. 
(VITUKI) tud. munkatársa, főmunkatársa, tanácsadója, 1983-84-ben a 
VITUKI Vízépítési Int. ig.helyettese, 1985-89-ben a VITUKI Víz­
minőségvédelmi Int. ig., 1990-91 -ben a VITUKI főig. 1991-94-ben ku­
tatóprof. 1992-től a BME egy. tanára, 1996-tól az Építőmérnöki Kar vízi 
közmű és környezetmérnöki (korábban vízellátás-csatornázás) tanszék 
tszv. egy. tanára. 1980-82-ben és 1991-94-ben a Nemzetközi Alkalma­
zott Rendszerelemző Int. (HASA, Laxenburg, Ausztria) projektvezető­
je. -  Kút. területe: áramlástan, szennyezőanyagok elkeveredési folya­
matának vizsgálata felszíni vizekben; folyók és tavak vízminőségének, 
tavak eutrofizálódásának szabályozása; matematikai modellek és a 
rendszerelemzés módszereinek alkalmazása a fenti területeken. Mód­
szert alakított ki az axiálventilátorok korszerű tervezésére. Diszperziós 
méréseket végzett a Dunán és számos más folyón. A dekompozíció és 
aggregáció elvén alapuló módszert alakított ki összetett környezeti 
problémák elemzésére. Vízminőségi döntési modelleket és költség-ha­
tékonysági stratégiákat dolgozott ki közép-k-európai és egyéb vizek és 
vízgyűjtők vízminőségének szabályozására. Az Acta Technika, a Víz­
ügyi Közlemények és az Environmental Software szerk.biz. tagja.
F. m.: Dispersion Measurement on the Danube (Water Research, 1977); An 
Approach to the Study of Transverse Mixing in Streams (Journal 0f Hydraulic 
Research, 1982); Water Quality Modelling: A Comparison of Transport-Oriented 
and Ecology-Oriented Approaches (Ecological Modelling, 1982); Stochastic Op­
timization Models for Lake Eutrophication Management. R. J. B. Wets-csel (Ope­
rations Research, 1988); Modelling and Managing Shallow Lake Eutrophication.
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With application to Lake Balaton. Társszerk. (Berlin, 1986); Remediation and Ma­
nagement of Degraded River Basins with Emphasis on Central and Eastern Europe. 
Társszerk. (Berlin, 1995); Influence of Sediment Resuspension on the Light Con­
ditions of Algal Growth in Lake Balaton. Koncsos Lászlóval (Ecological Modelling, 
1991); Climatic Change Impact on Water Resources -  a Systems View. Z. 
Kundzewiczcel (Water Resources Management, 1997); Use of models for eutrophi­
cation management: the Kis-Balaton Case (Water Science and Technology, 1998). 
Székfoglaló: Vízminőség-szabályozás az ezredfordulón. Elhangzott: 1991. márc. 4.; 
Vízminőség modellek: A tervezés és előrejelzés dilemmája. Elhangzott: 1999. ápr. 1.
B. K.
S O M O G Y I Á r p á d , *Környe (Komárom és Esztergom k. e. e. vm.), 
1937. aug. 27., állatorvos, farmakológus, toxikológus. -  1959-ben 
Bp.-en szerzett állatorvosi oklevelet. Kísérleti orvostud.-i PhD (Mont­
real, 1970). Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). 1992-98-ban a Codex 
Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses elnöke,
1982-től a WHO Élelmiszer-biztonsági Tanácsadói Testület, 1990-től a 
Királyi Állatorvostud. Akadémia (Madrid), 1998-tól az INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) Tud. Tanácsának 
(Párizs) tagja. 1992-től a Toxicology Forum (Washington/Oxford) eu­
rópai alelnöke. -  1966-70-ben a Montreali Egy. Orvostud. Kara Kísér­
letes Orvostud. Int. (ig.: Selye János prof.) tud. munkatársa. 1970-
72-ben postdoc, fellow, 1973-76-ban oszt.vezető prof. az Eppley 
Institute for Research in Cancer, Nebraskai Egy. Orvostud. Központ­
jában, Omahában (USA). 1975-87-ben Berlinben a Bundes­
gesundheitsamt (BGA) oszt.vezető ig. prof. 1987-1994 között a BGA 
Max von Pettenkofer Inst. ig. 1994-ben a Bundesinstitut für gesund­
heitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) alapító­
ja, 1994—98-ban főig. 1998 óta vezeti Brüsszelben az Európai Biz. 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságának egészségügyi 
kockázatelemzési oszt.-át. -  Kút. területe: Úttörő jellegű a 
plurikauzális betegségek, táplálkozási ártalmak megelőzése és 
detoxifikáló mechanizmusok tanulmányozása terén -  Selye prof.-ral 
együtt -  végzett munkássága. A rákkeltő anyagok hatásmechaniz­
musának, valamint citotoxikus és karcinogén sajátosságuk befolyá­
solhatóságának tanulmányozása. A tudomány szerepének a kocká­
zatelemzés által történő érvényre juttatása különféle anyagok, termé­
kek és eljárások egészségügyi szabályozásában.
F. m.: Prevention of renal necrosis by stress. Selye H. és Pahk U. S.-val fj. Amer. 
Med. Assoc., 1967); Calcergy inhibited by calciphylactic challengers. Selye H. és 
Mécs I.-vel (Science, 1968); A mechanism of protection against intoxication with 
various metals. Selye H. és Mécs I.-vel (Toxicol, appl. Pharmacol., 1968); Sensi­
tization by com oil for the production of cardiac necrosis by various steroids and 
sodium salts. Selye H. és Coté G.-vel (Amer. J. Cardiol., 1968); Pregnenolone- 
16a-carbo-nitrile, a new type of drug metabolizing enzyme inducer. Többekkel 
(Arch. Biochem. Biophys., 1972); Protection against dimethylnitrosamine toxicity 
by pregnenolone-16a-carbo-nitrile. Többekkel (Nature, 1972); Inhibition of the 
acute toxicity and adrenocortico-lytic effect of 7,12-dimethylbenz(a)anthracene by 
isopropylvaleramide and allyliso-propylacetamide in the rat. Többekkel (Cancer 
Res., 1975); Inhibition of benzo(a)-pyrene-induced transformation of C3H/10T1 
cells by allylisopropylacetamide and isopropylvaleramide. Többekkel (Cancer Res., 
1981); Modification of benzo(a)-pyrene-induced transformation of C3H/10T1/2 
cells by pregnenolone-16a-carbo-nitrile and dexamethasone. Többekkel (Cancer
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Letters, 1982); Chemical Carcino-genesis: The Relevance of Mechanistic Under­
standing in Toxicological Evaluation. Appel K. E. és Katenkamp A.-val (MMV 
Medizin Verlag, München, 1992); Food Regulahon: Science-Based Decisions in 
Determining Appropriate Levels of Protection. (Reg. Toxicol. & Pharmacol., 2000). 
Irod.: Ungarn in Berlin, Wissenschaftler und andere Prominente (Berlin, 1998). 
Székfoglaló: A tudomány szerepe az EU élelmiszer-biztonsági stratégiájában. El­
hangzott: 2001. nov. 8.
B. Ma.
S o m o g y i  K á r o l y , Tiszaföldvár (Heves és Külső-Szolnok vm.), 
1811. ápr. 1., tEsztergom (Esztergom vm.), 1888. márc. 20., r. k. egyházi 
író. -  1827-től mint kispap Nagyszombatban bölcseletet, Pesten teoló­
giát tanult; 1834-ben pappá szentelték. 1847-ben a pesti egy.-en teoló­
giai doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  
1834-től Udvardon káplán, majd Gyöngyösön a Gosztonyi családnál 
nevelő, 1838-tól sárospataki káplán, 1840-41-ben a Religio és Nevelés c. 
lap munkatársa, 1841-től az esztergomi papnevelő int. tanára és tanul­
mányi felügyelője. 1850-51-ben az esztergomi érsekség levéltárosa és 
könyvtárosa. 1851-60-ban a Szt. István Társulat alig., majd ig., 
1863-68-ban alelnöke. 1861-től pozsonyi, 1865-től esztergomi kanonok, 
1867-79-ben hercegprímási oldalkanonok, 1868-tól c. zebegényi apát,
1881-től főszékesegyházi főesperes. -  1880-ban rendkívül értékes, 43 
ezer kötetes könyvtárát (S.-könyvtár) Szeged városának adományozta. 
Jótékonysági célokra több alapítványt létesített. 1843-48-ban a Religio és 
Nevelés, valamint társlapja, az Egyházi Literatúrai Lap, 1849-ben és
1856-59-ben a Katholikus Isk. Lap, 1859-ben a Religio szerk.
F. m.: A törvények iránti engedelmességről (Buda, 1841); A bölcsészet lényege s fel­
adatáról (Pest, 1859).
írod.: Móra Ferenc: S. K. emlékezete (Szeged, 1923; 2. kiad. 1984); Vásárhelyi Júlia: 
Emlékezés a könyvtáralapító S. K. kanonokra (Szeged, 1940); S. K. széljegyzetei. Ki­
ad., bev., jegyz. Papp János (Somogyi-könyvtári Műhely, 1983); Веке Margit: Az 
alapító S. K. (Csongrád Megyei Könyvtáros, 1983); Péter László: S. К. a szabadság- 
harcban (Könyvtáros, 1983); Murányi Gábor: Egy „tündérmese" alkotója: S. K. (A 
könyv, 1987); Nagy Erzsébet: S. K. és Danielik János (Szeged, 1993).
Szélfoglaló: A bölcsészet lényege- és feladatáról. Elhangzott: 1859. ápr. 18. (Pest, 1859).
M. L.
S O M O G Y I PÉ T E R , *Szentendre (Pest m.), 1950. febr. 27., biológus. 
-  1975-ben az ELTE biológus szakán végzett, 1976-ban doktorált. A 
biológiai tud. doktora (1987). Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10-
1994. máj., tagságáról lemondott). -  Tanulmányai befejezése után a 
Semmelweis Orvostud. Egy. I. sz. Anatómiai Int.-ében tud. főmunka­
társként központi idegrendszeri kutatásokkal foglalkozott. 1977-79- 
ben Wellcome Trust ösztöndíjas volt az Oxfordi Egy.-en. 1983-85- 
ben az Ausztrál Orvosi Kutatások Tanácsa ösztöndíjasaként a Flin­
ders Egy. Élettani Int.-ében kutatott. 1985-ben Nagy-Britannia Orvosi 
Kutatások Tanácsa (MRC) meghívta az Oxfordban felállított Anató­
miai Neuropharmakológiai Int. társig, és tud. vezetői posztjára. -  A 
központi idegrendszer komplex neuronhálózatának összeköttetéseit 
és molekuláris szerkezetét vizsgálta az egyes szinapszisok szintjén. 
Többek között definiálta az agykéreg, a hippokampusz és a bazális 
ganglionok szerkezetét és működését, megállapította a kandelláber
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sejt kapcsolási elvét, a gátló sejtek neuropeptid-tartalmát, jellemezte a 
substancia nigra összeköttetéseit. Felfedezte, hogy a különböző kérgi, 
gamma-aminovajsav-pozitív sejtek a piramissejtek különböző része­
in végződnek. Tud. közleményeivel az 1981-87-es időszak legidézet- 
tebb m. kutatója volt. 1978-tól a Neuroscience, 1987-89-ben a Journal of 
Neurocytology, 1987-től a Journal of Chemical Neuroanatomy, 1988-tól az 
European Journal of Neuroscience, 1989-től az Experimental Brain Re­
search, 1990-től a Celebrál Cortex szerk.biz. tagja.
B. Ma.
S O M O R J A I  G Á B O R  Á r p á d , *Bp., 1935. máj. 4., vegyész. -  1956- 
ban végzett a Bp.-i Műszaki Egy.-en. PhD (1960, Berkeley). Az MTA 
tagja (t. 1990. máj. 21.). Az amerikai Nemzeti Tud. Akad. és az Ameri­
kai Művészeti és Tud. Akad. tagja. Az American Chemical Society, az 
American Physical Society, az American Association for the Advance­
ment of Science és a Cosmos Club tagja. Guggenheim Fellowship 
(1969), Kokes-dij (1976), Emmett-dij (1977), Kolloid- és Felületkémia 
Díj (1981), Distinguished Scholar for Exchange with China (1982), 
Henry Albert Palladium Érem (1986), E. W. Mueller-dij (1989), a 
Humboldt Alapítvány Senior Distinguished Scientist Díja, (1989), 
Peter Debye-díj fizikai kémiából (1989), Adamson-díj (1994), Chemical 
Pioneer Díj (1995), Wolf-díj (1998), Von Hippel-díj (1997), Linus Pau­
ling Díj (2000), az Amerikai Kémiai Társ. díja (2000). -  1960-64-ben az 
IBM-nél kutatóként dolgozott a New York-i Yorktown Heightsben.
1964—67-ben adjunktus Berkeleyben a California Egy.-en, 1967-72-ben 
docens, 1972 óta a kémia prof. és a Felületkémia és Katalízis Kutatási 
Program vezetője a Lawrence Berkeley National Laboratory Különle­
ges Tulajdonságú Anyagok Int.-ében. -  Érdeklődése kiterjed a felület­
kémia és a katalízis szinte valamennyi területére, a fém egykristály fe­
lületektől a nem sík mikro- és mezopórusos anyagok felületén át a po­
limerek és biopolimerek felületéig. Kifejlesztett és alkalmaz különféle 
műszeres analitikai vizsgálati módszereket a felületek és az azokon le­
játszódó adszorpció tanulmányozására. Kutatja a nanoméretű modell- 
katalizátorok tulajdonságait és a heterogén katalitikus reakciókat. A 
Catalysis Letter és a Topics in Catalysis főszerk.
F. m.: Principles of Surface Chemistry (Prentice Hall, 1972); Adsorbed Monolayers 
on Solid Surfaces (Springer-Verlag, 1979); Chemistry in Two Dimensions: Surfaces 
(Cornell University Press, 1981); Introduction to Surface Chemistry and Catalysis 
(Wiley-Interscience, 1994).
trod.: A Journal of Physical Chemistry különszámot jelentetett meg 65. születésnap­
ja alkalmából.
Székfoglaló: Molekuláris adszorpció és katalízis. Az átmeneti fémek felületi kémiája. 
Elhangzott: 1991. okt. 15.
B. Ma.
S O M O S  A n d r á s , *Mezőberény (Békés vm.), 1911. szept. 18., +Bp.,
1996. márc. 15., mezőgazdász. -  1927-ben a bp.-i Kertészeti Tanint.- 
ben, 1942-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en, 1944-ben a 
Kertészeti és Szőlészeti Főisk.-n szerzett oklevelet, 1948-ban kert- és 
szőlőgazdaságtud. doktorrá avatták. Az MTA tagja (1. 1949. okt. 31., 
r. 1955. máj. 28., elnökségi 1985. máj.-1990. máj.), a Biológiai és Agrár-
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tud.-ok, majd az Agrártud.-ok Oszt. titkára (1949. nov. 29-1961. jún. 
6.), elnöke (1976. máj.-1977. máj.), az MTA alelnöke (1977. máj.-1985. 
máj.). 1967-től a bolgár mezőgazdasági tud. akad. t., 1970-től a szovjet 
mezőgazdasági tud. akad. külső tagja. 1959-83-ban a Nemzetközi 
Kertészeti Tud. Társ.-ban Mo. képviselője. 1970-72-ben a Műanyagok 
a Mezőgazdaságban Nemzetközi Biz. (Párizs) elnöke, 1972-74-ben al­
elnöke; 1959-83-ban az International Society of Horticultural Science 
tanácsának tagja. A berlini Humboldt Egy. (1961), a varsói mezőgaz­
dasági főisk. (1975) t. doktora. Kossuth-díj (1956), Állami Díj (1973). 
-  1939-42-ben a bp.-i kertészeti főisk. (utóbb egy.) kamaraerdei kísér­
leti telepének helyettes vezetője, 1944-46-ban katona, majd hadifo­
goly volt a SZU-ban. 1946-tól a zöldségtermesztési tanszék vezetője,
1948-81-ben egy. tanár, 1975-81-ben a zöldségtermesztési int. ig.; 1961-
65-ben és 1971-75-ben az egy. rektora. Egyúttal 1947-48-ban a Föld­
művelésügyi Minisztérium egy. ügyoszt. vezetője. -  Fő kút. területe a 
zöldségnövények biológiája és a fontosabb zöldségfajok termesztési 
technológiája, különös tekintettel a paprikára és paradicsomra. Nevé­
hez fűződik Mo.-on a műanyag termesztőberendezések meghonosí­
tása, szervezésében terjedt el a fóliás berendezések használata. 1950- 
61-ben az Acta Agronomica és az MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei 
szerk.
F. m.: Konyhakerti növények termesztése (Bp., 1948); Zöldségtermesztő üzemek ve­
tésforgói (Bp., 1950; 2. kiad. 1951); Szántóföldi zöldségtermesztés (Bp., 1950,2. kiad. 
1951); Zöldségtermesztés. I—II. (Bp., 1955; 5. átd., bóv. kiad. 1975); Zöldségtermesz­
tés. Angeli Lamberttel (Bp., 1956; 2. kiad. 1962); A paradicsom fejlődési idejének 
változása egyes időjárási tényezők és termesztési módok hatására (MTA Agrár- 
tud.-ok Oszt. Közleményei, 1958); A paradicsom (Bp., 1959; 3. kiad. 1978); Korszerű 
csiperketermesztés. Angeli Lamberttel (Bp., 1960; 2. kiad. 1963); A műanyagfólia 
használata a zöldséghajtatásban. Filius Istvánnal (Bp., 1965); A paprika (Bp., 1966); 
Korai szabadföldi paradicsomtermesztés. Koródi Lászlóval (Bp., 1967); Műanyag­
gal borított termesztőberendezések a zöldségtermesztésben. Többekkel (Bp., 1969; 
lengyelül, 1974); A spenót. Priszter Szaniszlóval (Bp., 1972); Vízfüggönyös fóliasát­
rak építése és hasznosítása a házikertben. Túri Istvánnal (Bp., 1977); Zöldséghajta- 
tás. Koródi Lászlóval, Túri Istvánnal (Bp., 1980); Az oktatás és kutatás 40 éve 
(1945-1984) a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Zöldségtermesztési Intézeté­
ben (Bp., 1987).
írod.: S. A. akadémikus 75. születésnapja alkalmából rendezett tudományos ülés 
(Bp., 1987); S. A.: A békéscsabai felsőmezőgazdasági iskolától a Magyar Tudomá­
nyos Akadémiáig. [Riporter:] Sicz György (Békési Elet, 1988); Balázs Sándor: S. A. 
(M. Tud., 1997).
Székfoglaló: Új agrotechnikai módszerek nagyüzemi zöldségtermesztésünk szolgá­
latában. Elhangzott: 1950. jún. 29. (MTA Biológiai és Agrártud. Oszt. Közleményei, 
1951); A paradicsom fejlődési idejének változása egyes időjárási tényezők és ter­
mesztési módok hatására. Elhangzott: 1958. márc. 6. (MTA Agrártud. Oszt. Közle­
ményei, 1958).
M. L.
S O M O S I JÁ N O S , "Bodzásújlak (Zemplén vm.), 1783. máj. 24., +Sá- 
rospatak (Zemplén vm.), 1855. aug. 21., ref. teológus. -  1791-1806 kö­
zött a sárospataki ref. gimn.-ban, 1813-tól külföldi egy.-eken, 1814-
15-ben a göttingeni egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1834. nov. 8.). -  
1806-tól a gimn. alsó tagozatában tanított, 1815-től a sárospataki ref. 
gimn. tanára, 1818-tól teológiai tanár a főisk.-n, 1830-tól a tornaijai
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egyházker. esperese, 1854-ben tisztségéről lemondott, de az ezzel a 
hivatallal járó főisk. algondnokságot haláláig megtartotta. Zemplén 
és Torna vm. táblabírája is volt. 1835-ben Sárospatakon kiad. a Szent 
Bibliát.
F. m.: A dogmatica theologiájának első vonásai (Sárospatak, 1827; 2. kiad. 1835; új 
kiad.; A hittan első vonásai, 1843); 'Sidó grammatika. I—II. rész (Buda, 1833); Ke­
resztény hittudomány. I—II. (Sárospatak, 1836-38); A hittan vázlata (Sárospatak, 
1854).
írod.: Toldy Ferenc: S. J. (Akad. Ért., 1855); S. J. (MTA Almanach, 1863); Erdélyi Já­
nos: S. J. (Sárospataki Füzetek, 1864).
M. L.
S O M S S IC H  P O N G R Á C , (1845-től) gr., *Sárd (Somogy vm.), 1788. 
máj. 17., tMike (Somogy vm.), 1849. aug. 26., főispán, államtanácsos. -  
Az egy.-et Pesten végezte. Az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17.). -  1811-ben 
szolgabíró volt Somogy vm.-ben, 1824-ben alispánná, 1825-ben ország- 
gyűlési követté választották. Kedvelt embere volt a nádornak, aki 
1830-ban alnádorrá, 1833-ban királyi személynökké nevezte ki. Ugyan­
ekkor lett Pest-Pilis és Solt egyesült vm.-k főispáni helytartója. 1836- 
ban Baranya vm. főispánja, 1841-ben államtanácsos lett. 
írod.: S. P. gr. (MTA Almanach, 1863); S. P. (írod.tört. Közlemények, 1906).
B. Ma.
S o ó  R .E Z S Ő , ^Székely udvarhely (Udarhely vm.), 1903. aug. 1., +Bp., 
1980. febr. 10., botanikus. -  1925-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a 
bp.-i egy.-en természetrajz-vegytan tanári, 1926-ban bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. 1925-27-ben a berlini Collegium Hungaricum ösz­
töndíjas tagjaként a berlin-dahlemi Botanikai Int.-ben folytatott kuta­
tásokat. Az MTA tagja (1. 1947. jún. 6., r. 1951. dec. 15.), a IV. Oszt. el­
nöke (1951. dec. 15-1953. máj. 30.). 1937-től a Szt. István Akad. r. tag­
ja. 1940-től a hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. tagja. 
1955-58-ban a M. Biológiai Társ. elnöke. 1929-től a francia botanikai 
társ., 1930-tól a lengyel botanikai társ. tagja, 1935-től a hágai Asso­
ciation Internationale de Phytogéographie elnökségi tagja; 1942-től a 
finn állattani-növénytani társ. 1., 1946-tól a bajor botanikai társ. 1., 
1955-től a bolgár botanikai társ. t., 1956-tól a svéd növényföldrajzi 
társ. 1., a bécsi állattani és növénytani társ. 1., 1965-től a szovjet botani­
kai társ. t. tagja. Kossuth-díj (1951, 1954). -  1927-29-ben a tihanyi M. 
Biológiai Kutató Int.-ben adjunktus és a növénytani laboratórium ve­
zetője. 1929-től a debreceni egy.-en a növénytan ny. rk., 1935-től ny. r. 
tanára, a növénytani int. és a botanikus kert ig.; 1936-37-ben a mate­
matikai és természettud. kar dékánja. 1939-ben a königsbergi egy. 
vendégprof. 1940-44-ben a kolozsvári egy.-en a növényrendszertan 
és növényföldrajz ny. r. tanára, a botanikus kert és az Erdélyi Nemze­
ti Múzeum Növénytárának ig. 1945-49-ben a debreceni egy.-en a nö­
vénytan ny. r., 1949-55-ben tszv. egy. tanára; 1951-52-ben a termé­
szettud. kar dékánja. 1953-69-ben a bp.-i egy.-en a növényrendszerta­
ni és növényföldrajzi tanszék tszv. egy. tanára és a botanikus kert ig. 
-  Megalapította a nemzetközi hírnevet szerzett, a mo.-i növényföld­
rajz és fejlődéstört. területén is úttörő munkát végző debreceni cöno­
lógiai (és ökológiai) isk.-t. Fő kút. területei a florisztika, geobotanika
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és cönológia, emellett vegetációtört.-tel, rendszertannal (főként orchi­
deák), természetvédelemi és botanikatört.-i kérdésekkel is foglalko­
zott. Több mint 40 növényt neveztek el róla. 1939—46-ban az Acta 
Geobotanica Hungarica, 1937-48-ban a M. Flóraművek, 1942-45-ben a 
kolozsvári Scripta Botanica Musei Transsylvanici, 1950-54-ben a Debre­
ceni Egy. Biológiai Évkönyve, 1954-től az Acta Botanica szerk.
F. m.: Kritikai megjegyzések a magyar flóra ismeretéhez. I-V. (Botanikai Közlemé­
nyek, 1925-52); Geobotanische Monographie von Kolozsvár (Klausenburg) (Debre­
cen, 1927); Systematische Monographie der Gattung Melampyrum (Berlin-Dahlem, 
1927); Adatok a Balatonfelvidék flórájának és vegetációjának ismeretéhez. I—IV. (M. 
Biológiai Kutató Int. Munkálatai, 1928-32); A magyar vizek virágos vegetációjának 
ismeretéhez. 1-V. (M. Biológiai Kutató Int. Munkálatai, 1928—47); Monographie und 
Iconographie der Orchideen Europas und des Mediterrangebiets. II. (Berlin, 1930- 
40); A Mátra hegység és környékének flórája (Debrecen, 1937); A Tiszántúl flórája 
(Debrecen, 1938); Vergangenheit und Gegenwart der pannonischen Flora und Ve­
getation (Halle, 1939); A Nyírség vegetációja (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1939); A Székelyföld flórája (Kolozsvár, 1943); Kolozsvár és környékének flórája. 
Nyárády E. Gyulával (Kolozsvár, 1941—44); Az Erdélyi Mezőség (Debrecen, 1949); 
A magyar növényvilág kézikönyve. Jávorka Sándorral (Bp., 1951); Fejlődéstörténeti 
növényrendszertan (Bp., 1953; 2. kiad. 1963); A magyar flóra és vegetáció rendszer- 
tani-növényföldrajzi kézikönyve. I—VII. (Bp., 1964-85);
írod.: Szíj Rezső: Máté Imre: S. R. (Botanikai Közlemények, 1980); Zólyomi Bálint: 
S. R. (M. Tud., 1980); Simon Tibor: S. R. (Egy. Lapok, 1980); Rajki Sándor: R. S. (Acta 
Agronomica, 1981); Priszter Szaniszló: S. R. botanikai munkásságának bibliográfiá­
ja (S. R.: A magyar flóra, VII. Bp., 1985); Zólyomi Bálint: Érdekes az is, amit más csi­
nál. Jávorka Sándorról és S. R.-ről. [Riporter:] Egyed László (M. Tud., 1986). 
Székfoglaló: A polyploidia jelentősége a magyar flóra és növénytakaró kutatásában. 
Elhangzott: 1947. dec. 29. (Chromosome number analysis of the Carpatho-Pannoni- 
an flora with remarks concerning ecological significance of polyploidy. Acta Geo- 
botanica Hungarica, 1947); A törzsfejlődéstan korszerű elvei a virágos növények új 
rendszerében. Elhangzott: 1952. nov. 25. (MTA Biológiai Tud. Oszt. Közleményei, 
1953).
M. L.
S o Ó S  L A J O S , *Gencs (Vas vm.), 1879. febr. 6., +Bp., 1972. aug. 28., 
zoológus. -  A bp.-i egy. tört-latin, majd természetrajz-földrajz sza­
kán tanult; 1902-ben bölcsészdoktori és természetrajz-földrajz szakos 
tanári oklevelet szerzett. 1904-ben állami ösztöndíjjal a bécsi és a zág­
rábi múzeum malakológiai gyűjteményét, valamint a rovignói és tri­
eszti zoológiái állomáson a tenger élővilágát tanulmányozta. 1910- 
ben Berlinben, Frankfurtban, Brüsszelben és Londonban, 1914-ben a 
villefranche-i zoológiái állomáson folytatott tanulmányokat. Az MTA 
tagja (1. 1942. máj. 15., r. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., r. 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.), a biológiai tud. doktora (1952).
1929-32-ben a M. Természettud. Társulat állattani szakoszt. alelnöke,
1932-35-ben elnöke, 1954-59-ben a Biológiai Társ. állattani szakoszt. 
elnöke. -  1902-03-ban a dévai áll. főreálisk. tanára, 1903-35-ben a M. 
Nemzeti Múzeum állattárában múzeumi segédőr, majd őr, végül ig. 
őr; a puhatestű (Mollusca) gyűjtemény kezelője. 1935-ben mint c. ig.-t 
nyugdíjazták. 1912-20-ban a bp.-i egy.-en „az állattani malakológia" 
magántanára. A Tanácsköztársaság idején (1919) a múzeum gyűjte­
ményeire építve előadás-sorozatot szervezett a munkásság számára 
és előadásokat tartott az állatorvosi főisk.-n. Ezért a proletárdiktatúra
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bukása után egy. magántanárságát elvesztette és 5 évre kizárták a hi­
vatali előléptetésből. 1945-től ismét az állattár tisztviselője. 1956. nov. 
5-én élete munkájának eredménye, a Mollusca-gyűjtemény a szak- 
könyvtárral és valamennyi kéziratával a múzeumban pusztító tűz­
ben megsemmisült. Az új gyűjtemény alapjait is ő rakta le. -  Állat­
rendszertani, faunisztikai, paleontológiai-fejlődéstört.-i, állattani és 
szövettani kutatásokat végzett; legjelentősebb eredményeit a Kárpát­
medence puhatestű-faunájának kutatásában érte el. A mo.-i mala- 
kológia vezető személyisége. 1908-18-ban, 1927-43-ban az Állattani 
Közlemények szerk.
F. m.: Magyarország Helicidái (Állattani Közlemények, 1904); A puhatestűek szár­
mazástanának főbb elvei (Állattani Közlemények, 1905); Az állatok rendszere (Az 
élők világa. Bp., 1907); A Helix arbustorum hím csírasejtjeinek szerkezetéről (An­
nales Musei Nationalis Hungarici, 1910); A Molluscák harántcsíkos izmairól (Állat­
tani Közlemények, 1911); Vizsgálatok a magyarországi Pulmonaták rendszertani 
anatómiája köréből (Annales Musei Nationalis Hungarici, 1917); Rendszeres állat­
tan. I—II. (Pécs-Bp., 1924); Az Alopia nem (Annales Musei Nationalis Hungarici, 
1928); Malakofaunisztikai adatok a Dunántúlról (Állattani Közlemények, 1933); A 
magyarországi Melania-félék anatómiájához (Állattam Közlemények, 1936); Az ál­
latok alakja. -  Az állatok mozgása. -  Az anyagforgalom és szervei. -  Az állatok sza­
porodása. -  Az állat sorsközösségben más élőlényekkel (Az állat és élete, I. Szerk. 
Bp., 1942); A Kárpát-medence Mollusca-faunája (Bp., 1943).
írod.: Kaszab Zoltán: Megemlékezés S. L. születésének 100. évfordulóján (Állattani 
Közlemények, 1979); Lukács Dezső: S. L. (Soproni Szle, 1983); Lukács Dezső: S. L. 
(Vasi Szle, 1983).
Székfoglaló: A  Kárpát-medence Mollusca-faunája. Elhangzott: 1943. ápr. 5. (Bp., 
1943. MTA).
M. L.
S Ó S  JÓ Z S E F , "Orosháza (Békés vm.), 1906. nov. 21., +Bp., 1973. jan.
4., orvos, kórélettani kutató. -  1932-ben a debreceni egy.-en orvosi 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1961. ápr. 14.). Az Egészségügyi 
Tud. Tanács és a Táplálkozástud. Tanács elnöke. Az Intemazionale 
Gesellschaft für Nahrungs- und Vitalstoff-Forschung tud. tanácsának 
tagja és t. tagja, a londoni Royal Society of Medicine tagja. Kossuth- 
díj (1959). -  1931-32-ben a debreceni egy. élettani és általános kórtani 
int.-ében díjtalan gyakornok, 1932-ben segédorvos a debreceni köz­
kórház gyermekgyógyászati oszt.-án, 1933-36-ban Orosházán gya­
korló orvos. 1936-41-ben a pécsi egy. gyógyszertani és általános kór­
tani int.-ében tanársegéd; 1940-től a táplálkozás kórélettana c. tárgy­
kör magántanára, 1946-tól c. ny. rk. tanára. 1941M7-ben az Orsz. 
Közegészségügyi Int. általa megszervezett néptáplálkozás-kutató 
oszt. vezetője, 1946-48-ban csoportig. 1943-tól egyidejűleg a szintén 
általa megszervezett Golyvakutató Állomás vezetője, 1945-től a Nép­
jóléti Minisztérium egészségvédelmi főoszt. vezetője. 1948-51-ben a 
bp.-i egy.-en a kórélettan ny. r. tanára, a kórélettani int. ig. 1951-től 
haláláig a bp.-i orvostud. egy. tszv. tanára, a kórélettani int. ig.; 1962-
64-ben az egy. tud. rektorhelyettese, 1964—67-ben rektora. 1971-től az 
Orsz. Dietétikai Int. ig. -  Fő kút. területe a táplálkozástud., a néptáp­
lálkozás kórélettana, a pajzsmirigy okozta elváltozások és az amino- 
savak szerepének tisztázása. Bebizonyította, hogy az életfontosságú 
aminosavak hiánya következtében sajátos kórfolyamatok keletkez-
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nek. A hirtelen szívhalálokkal és cardiopathiákkal kapcsolatosan kí­
sérletesen kimutatta, hogy a kórfolyamatban a szívizom anyagcsere- 
zavara is fontos szerepet játszik. Jelentősek az ún. civilizációs beteg­
ségekre vonatkozó kutatásai is. A kemizációs ártalmak közül beható­
an vizsgálta az idegrendszer korai funkcionális zavarait.
F. m.: A gyakorló orvos laboratóriuma (Bp., 1941; 5. átd. kiad. Hegedűs Andrással, 
1968); Magyar táplálkozástan (Bp., 1942); Háborús táplálkozás. I—II. (Bp., 1943); 
Kórélettan (Bp., 1949); Szervezetünk felépítése és működése. Fiam Bélával (Bp., 
1950); Anyagcsere-meghatározás (Klinikai laboratóriumi diagnosztika. Bp., 1952; 2. 
kiad. 1955); A rosszindulatú daganatok megelőzése (Onkológia. Bp., 1952); Kísérle­
ti állatok biológiai és fiziológiai standard értékei (A kísérletes orvostudomány vizs­
gáló módszerei. Bp., 1954); Népélelmezés (Bp., 1959); Táplálkozás, egészség, beteg­
ség (Bp., 1965); Kórélettan. Kesztyűs Lóránddal (Bp., 1966); A civilizációs betegsé­
gek kórtana. Többekkel (Bp., 1969); A táplálkozás művészete. Szelényi Istvánnal, 
Sós Andrással (Bp., 1970).
írod.: Kesztyűs Lóránd: S. J. (M. Tud., 1973); Gáti Tibor: S. J. (Kísérletes Orvostud., 
1973); Beck Zoltán-Koszorús Oszkár: Dr. S. J. Bibliográfia (Orosháza, 1981). 
Székfoglaló: Szervezeti károsodások alimentáris tényezői. Elhangzott: 1961. dec. 11. 
(MTA Biológiai és Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 1962).
M .  L
Sós V e r a , T .; Túrán Pálné, *Bp., 1930. szept. 11., matematikus. -  
Férje Túrán Pál matematikus, akadémikus. 1952-ben az ELTE mate­
matika-fizika szakán szerzett oklevelet. A matematikai tud. kandidá­
tusa (1957), doktora (1980). Az MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1990. 
máj. 21.). 1995-től az Osztrák Tud. Akad. 1. tagja, a M. Ösztöndíj Biz. 
volt elnöke, a Bolyai János Matematikai Társulat tb. elnöke. Az Erdős 
Pál Kutatóközpont tud. tanácsának elnöke, a Nemzetközi Banach 
Központ tud. tanácsának tagja. Akadémiai Díj (1983), Széchenyi-díj 
(1997). -  1957 és 1987 között az ELTE-n adjunktus, docens, 1980-tól 
egy. tanár, 1987-től c. egy. tanár. 1982-87-ben az MTA Matematikai 
Kutatóint.-ében csoportvezető, 1987 óta kutatóprof. Több külföldi 
egy.-en és kutatóközpontban (USA, Kanada, Franciao., Németo.) 
volt vendégprof., ill. -kutató. -  Kút. területe: számelmélet, kombina­
torika-gráfelmélet. Számelméleti kutatásaink főbb témakörei: diofan- 
tikus approximáció, diszkrepanciaelmélet és kombinatorikus számel­
mélet. A mo.-i kombinatorikai iskola egyik megalapítója, e tudo­
mányágban több kutatást indított el és vizsgált. Ilyen a Ramsey-Tu- 
rán típusú problémakör, a metszetproblémák általános megfogalma­
zása halmazrendszerek mellett gráfokra, egész számok részhalma­
zaira; a diszkrepanciaelmélet kombinatorikus vizsgálata különböző 
struktúrákra (gráfokra); a kombinatorikus számelmélet egyes alap­
kérdéseinek általános megfogalmazása algebrai struktúrákra. A Disc­
rete Mathematics, a J. of Combinatorial Theory, a European /. of Combina­
torics, a Combinatorica, a Combinatorics-Probability and Computing, a 
Random Structures and Algorithm, a /. of Number Theory (1991-99), az 
Advances in Applied Mathematics, az Electronic j. of Number Theory, a 
Southeast Asian Bulletin of Mathematics, az Acta Hungarica és az Anna­
les Eötvös Univ., Studia Math. Hung, szerk.biz. tagja.
F. m.: On the distribution mod 1 of the sequence {n a}(Annales Univ. Sei. Bp., R. 
Eötvös Sect. Math., 1958); On the discrepancy of the sequence {n ctJTopics in num­
ber theory (Proc. Coll. Debrecen, 1974; Coll. Math. Soc. J. Bolyai, North-Holland, 
Amsterdam, 1976); Strong irregularities of the distribution of á sequences (Studies
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in Pure Math., Basel-Boston, Mass., 1983); Intersection theorems on structures. 
Combinatorial mathematics, optimal designs and their applications. Simonovits 
M.-mel (Ann. of Discrete Math., 1980); Irregularities of partitions: Ramsey theory, 
uniform distribution (London Math. Soc. Lecture Note Ser., 82, Cambridge-New 
York, 1983); Sidon sets in groups and induced subgraphs of Cayley graphs 
(European Journal of Combin, 1985); Szemerédi's partition and quasirandomness. 
Simonovits M.-mel (Random Structures and Algorithms, 1991); Uniformity and 
irregularity. J. Beckkel (Handbook of Combinatorics. Szerk. R. Graham et. al. 1995); 
An additive problem in different structures (Proc. of the Second International Conf. 
in Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications, 1989. Philadelphia, 
1991); On sum  sets of Sidon sets. I—II. Erdős P. és Sárközy A.-val (J. Number 
Theory, 1994; Israel J. Math., 1995).
Székfoglaló: A z  egyenletesség korlátjai a matematikában. Elhangzott: 1986. ápr. 10.; 
Kváziperiodikus struktúrák és alkalmazásaik. Elhangzott: 1991. ápr. 23.
B. K.
S Ó T O N Y I  P É T E R , *Bp„ 1938, dec. 9., orvos. -  1963-ban a Bp.-i Orvos­
tud. Egy. Alt. Orvostud. Karán orvosi oklevelet szerzett. Az orvostud. 
kandidátusa (1977), doktora (1990). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.).
1990-93-ban a TMB Minikai П. Orvostud. Szakbiz. tagja, 1993-97-ben az 
Országos Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, 1994-2000-ben az MTA 
közgyűlési doktorképviselője. 1996-2001-ben az ETT Igazságügyi Biz. 
alelnöke, 1997-2000-ben a MAB alelnöke, 2001-től az ETT alelnöke.
1986-92-ben a M. Igazságügyi Orvosok Társ. főtitkára, 1992-96-ban el­
nöke, 1997-98-ban a M. Orvostud. Társ. és Egyesületek Szövetségének 
elnöke. 1985-88-ban az International Academy of Legal Medicine főtit­
kára, 1989—94-ben elnökségi tagja. Akadémiai Díj (2000), Jendrassik-díj
(1986), Batthyány-Strattmann-díj (1997), Ipolyi Amold-díj (1998), Aka­
démiai Díj (2001). -  1963-65-ben a Semmelweis Egy. Igazságügyi Orvos­
tani Intézet gyakornoka, 1965-72-ben tanársegéde, 1980-90-ben adjunk­
tusa, docense, 1990-től egy. tanára, 1992-től tszv. egy. tanár. 1998-2000- 
ben a SOTE Ált. Orvostud. Kar dékánja, 2000-től a Semmelweis Egy. 
rektora. 1991-től az Országos Igazságügyi Orvostani Int. ig.-ja. -  Kút. te­
rülete: a szívizom ATP-ázok, szívglikozidok és Ca++ hiszto- és citoké- 
miai kimutathatósága, morfológiai lokalizálása, illetve az új morfológiai 
vizsgálómódszerek bevezetése az igazságügyi orvostan gyakorlatába. 
Vizsgálatai tisztázták in vivo és in vitro (izolált szívizomsejt-modell) a kü­
lönböző szívizomsejt-károsodások, így a hiperkontrakciós nekrózis kiala­
kulásának folyamatát. Sikeresen vezetett be új eljárásokat -  elektronmik­
roszkópia és elemanalízis -  az igazságügyi orvostan gyakorlatába.
F. m.: Elektron microscopic histochemical study of myosin ATP-ase activity. Somo­
gyi E.-vel (Histochemistry, 1972); Myosin isozyme shift in hypertrophic rat myo­
cardium. Többekkel (FASEB. J., 1982); A new method for cytochemical demon­
stration of calcium in heart muscle. Kerényi N. és Somogyi E.-vel (Histochemistry, 
1982); Immunfluorescence demonstration of digoxin in human myocardial tissue 
and isolated rat cardiac myocytes with monoclonal antibodies. Többekkel (Forensic 
Sei. Internat., 1990); Electron microscopy (ТЕМ, SEM) and element analysis in 
forensic science (Microscopia Electronica, 1993); Application of scanning electron 
microscopy and microanalysis on biological and nonbiological materials. Keller E. 
és Varró A.-val (J. Scanning Micr., 1995); Hydroperoxide-induced nucleotide 
degradation and adenosine formation in isolated rat cardiomyocytes. Többekkel 
(Toxycology, 1996); Rupture of myocardial histoskeleton and its relation to sudden 
death after overhydration. Többekkel (Acta Pathol. Microbiol. Scand., 2000). 
Székfoglaló: A  szívglikozid hatás összehasonlító morfológiája. Elhangzott: 2001. dec. 13.
В. К.
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S Ö R Ö S  P O N G R Á C  P Á L , ‘Komárom (Komárom vm.), 1873. aug.
24., tGyőr (Győr vm.), 1919. jan. 5., történetíró, bencés szerzetes. -
1890-ben belépett a pannonhalmi Szt. Benedek-rendbe, 1896-ban 
pappá szentelték, 1898-ban tört-latin szakos tanári oklevelet szerzett 
a bp.-i egy.-en. 1899-ben a római M. Tört. Int. tagjaként Rómában foly­
tatott levéltári kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1909. ápr. 29.). 1916-tól a 
Szt. István Akad. r. tagja. -  1896-ban Pápán gimn. tanár, 1899-től a 
rend pannonhalmi tanárképző főisk. tanára, egyúttal 1905-12-ben kon- 
venti jegyző, 1906-tól levéltári, 1911-től központi könyvtárőr. A Pan­
nonhalmi Szent Benedek-rend története szerk. (1912-16).
F. m.: Forgács Ferenc élete (Bp., 1896); Verancsics Antal élete (Esztergom, 1898); 
Ghimesi Forgách Simon báró (Bp., 1899); A pannonhalmi főapátság története, II. 
Többekkel. Szerk. (Bp., 1903); A bakonybéli apátság története. I—II. (Bp., 1903-04); 
Guzmics Izidor apáti naplója (Irod.tört. Közlemények, 1903); Komárommegyei 
bencés apátságok (Komárom, 1905); A pécsváradi bencés apátság (Bp., 1905); Jero- 
sini Brodarics János (Bp., 1907); Franyó Rémig felségárulási pere (Bp., 1910); A tiha­
nyi apátság története, II. (Bp., 1911); Az elenyészett bencés apátságok (Bp., 1912). 
írod.: Hóman Bálint: S. P. (Századok, 1919; H. B.. Történetírás és forráskritika. Bp., 
1938); T[óth] L[ászló]: S. P. (Turul, 1918-21); Erdélyi László: Emlékbeszéd S. P. 
(1873-1919) rendes tag felett (Bp., 1941); Erdélyi László: K. J. r. tag és S. P. 1. tag em­
lékezete (Bp., 1944).
Székfoglaló: Franyó Rémig felségárulási pere. Elhangzott: 1910. jan. 10. (Bp., 1910. MTA. 
Értekezések a Történeti Tud. köréből, 22. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1910).
M. L
SŐTÉR ISTVÁN, ‘Szeged (Csongrád vm.), 1913. jún. 1., +Bp., 1988. 
okt. 7., irodalomtörténész, író, kritikus, műfordító. -  1937-ben az Eöt­
vös Kollégium tagjaként a bp.-i egy.-en m.-francia szakos tanári és 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1935-36-ban francia állami ösztön­
díjjal a párizsi École Normale Superieure-ön tanult. Az Írod. tud. kan­
didátusa (1952), doktora (1953). Az MTA tagja (1. 1955. máj. 28., r. 
1965. ápr. 23.), az I. Oszt. titkára (1959. jan. 9-1963. szept. 27.). 1960-
70-ben a M. PEN Club elnöke; 1965-től a Nemzetközi Összehasonlító 
Irod.tört. Társ. vezetőségi tagja, 1970-73-ban elnöke. A Sorbonne 
Nouvelle (1975) t. doktora. Kossuth-díj (1954), József Attila-díj (1985). 
-  1936-37-ben az Eötvös Kollégiumban könyvtáros és óraadó nyelv­
tanár, 1936-tól a bp.-i Egy. Könyvtár díjtalan gyakornoka, majd díjno- 
ka, 1939-től a M. Vámpolitikai Központnál fordító-előadó, 1941-45- 
ben a M. Gyáriparosok Szövetségénél fordító, majd segédtitkár.
1945-48-ban a Teleki Pál (1947-től К-európai) Tud. Int. tanára, egy­
idejűleg 1946-48-ban a VKM külföldi kapcsolatok főoszt. helyettes 
vezetője, majd vezetője. 1948-52-ben a szegedi egy.-en egy. tanár,
1950-52-ben a világirod. tanszék vezetője. 1952-83-ban a bp.-i egy.-en 
a III. sz. m. irod.tört.-i tanszék tszv. egy. tanára; az 1955-56. tanév I. 
félévében és 1963-66-ban az egy. rektora. 1956. febr.-dec.-ben okta­
tásügyi miniszterhelyettes. 1957-83-ban az MTA Irod.tört. (később 
írod.tud.) Int. ig. Főként angol (pl. Ch. Bronté, Ch. Dickens) és ameri­
kai (pl. E. Hemingway) írók műveit ford. A magyar irodalom története 
(I-VI. Bp., 1964-65) főszerk., a Literatura szerk.
F. m.: Fellegjárás (reg.; Bp., 1939); Francia szellem a régi Magyarországon (Bp., 1940); 
Jókai Mór (Bp., 1941); A templomrabló (reg.; Bp., 1943); A kisértet (reg.; Bp., 1945);
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Magyar-francia kapcsolatok (Bp., 1946); Játék és valóság (Bp., 1946); Bűnbeesés (reg.; 
Bp., 1947); Hídszakadás (reg.; Bp., 1948); Eötvös József (Bp., 1953; 2. átd. kiad. 1967); 
Madách Imre (MTA Nyelv- és írod.tud.-ok Oszt. Közleményei, 1956); Romantika és 
realizmus (Bp., 1956); Világtájak (Bp., 1957); Nemzet és haladás (Bp., 1963; 2. kiad.: 
Világos után, 1987); Alom a történelemről. Madách Imre és Az ember tragédiája (Bp., 
1965); Aspects et parallélismes de la littérature hongroise (Bp., 1966); Tisztuló tükrök 
(Bp., 1966); La tendence littéraire, la méthode artistique et le style (Acta Litteraria, 
1968); Vacsora Carmelben. Amerikai ütinapló (Bp., 1968); Az ember és műve (Bp., 
1971); Az elveszett bárány (reg.; Bp., 1974); Bakator. Összegyűjtött kisregények és el­
beszélések (Bp., 1975); A sas és a serleg (Bp., 1975); Werthertől Szilveszterig (Bp., 
1976); Budai oroszlán (reg.; Bp., 1978); Félkör. Tanulmányok a XIX. századról. Gyű­
rűk. Tanulmányok a XX. századról (Bp., 1980);
írod.: Ferenczi László: S. I. (Bp., 1979); Csiszár Jolán: S. I. irodalmi munkássága. Vá­
logatott bibliográfia (Miskolc, 1988); S. I. szegedi tanulóévei 1923-1931 (Szeged, 
1988).
Székfoglaló: Madách Imre. Elhangzott: 1955. nov. 21. (MTA Nyelv- és Irodalomtud. 
Oszt. Közleményei, 1956); Az irányzat, a módszer és a stílus. Elhangzott: 1967. ápr. 
17. (La tendance littéraire, la méthode artistique et le style. Acta Litteraria Aca- 
demiae Seientiarum Hungaricae, 1968).
M. L
S p ä t  A n d r á s , *Bp„ i940. nov. 7., orvos, fiziológus. -  1964-ben a 
BOTE-n ált. orvosi oklevelet szerzett. Az orvostud. kandidátusa (1975), 
doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.), 1995- 
98-ban a Doktori Tanács tagja. 1999-től az Európai Akad. (London) 
tagja. Akadémiai Díj (1987), Szent-Györgyi Albert-díj (1992), Európa- 
érem (Brit Endokrinológiai Társ., 1992), Ipolyi Amold-díj (1995), Páz­
mány Péter Felsőoktatási Díj (1998). -  1964-től a BOTE (1969: SOTE, 
2000-től Semmelweis Egy.) Élettani Int. munkatársa, 1986-tól egy. ta­
nár, 1995-től ig. -  Kút. területe: endokrinológia, a biológiai jelátalakítás, 
elsősorban a kalcium-jel létrejötte, a mellékvesekéreg-hormonok (aldo- 
szteron) elválasztás szabályozása. Munkacsoportja mutatta ki a kalmo- 
dulin szerepét glomeruloza sejtben, a vazopresszin aldoszteronterme- 
lést serkentő hatását, tisztázta az angiotenzin II-nek a foszfoinozitid 
és kalcium-anyagcserére kifejtett hatását. Elsőként írta le az inositol 
1,4,5-triszfoszfát receptort. Úttörő munkát végzett a kalcium-jel mito- 
kondriális hatásainak kimutatásában.
F. m Effect of prostaglandin E2 and A2 on steroid synthesis in the rat adrenal 
gland. Józan S.-sel (J. Endocrin, 1975); Polyphosphoinositide metabolism in adrenal 
glomerulosa cells. Többekkel (Molec. cell Endocrin., 1985); A saturable receptor for 
32P-inositol (1,4,5) trisphosphate in guinea-pig hepatocytes and rabbit neutrophils. 
Többekkel (Nature, 1986); Binding of inositol trisphosphate by rat liver microso- 
mes. A. Fabiato és R. P. Rubinnal (Biochemical Journal, 1986); Intracellular recep­
tors for inositol 1,4,5-trisphosphate in angiotensin II target tissues. Többekkel 
0- Biol. Chem., 1987); The pyridine nucleotide redox state parallels the production 
of aldosterone in potassium stimulated adrenal glomerulosa cells. Többekkel (Proc. 
Natl. Acad. Sei. USA, 1992); Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor subtypes in adrenal 
glomerulosa cells. Többekkel (Endocrinology, 1994); Dynamic pacing of cell metabo­
lism by intracellular Ca2' transients. W. F. Pralong és C. B. Wollheimmel (J. Biol. 
Chem., 1994); Cytoplasmic Ca2' signal and reduction of mitochondrial pyridine 
nucleotides in adrenal glomerulosa cells in response to K', angiotensin II and 
vasopressin Rohács T. és Nagy Gy.-vel (Biochemical Journal, 1997); Calcium cur­
rent activated by potassium ions in voltage-clamped rat hippocampal pyramidal 
neurones. Többekkel (J. Physiol. 1998).
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Székfoglaló: A sejten belüli kalciumfelszabadulás: a hormonhatás kialakulásának ko­
rai lépése. Elhangzott: 1994. febr. 1.; A kalcium jel és a mitokondrium működése. 
Elhangzott: 1999. ápr. 21. (Székfoglalók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
B. K.
SPENIK OTTÓ, ‘Munkács (Csehszlovákia), 1938. júl. 14., fizikus. -  
1961-ben az Ungvári Áll. Egy. Fizika-Matematikai Karán fizikusi, fi­
zikatanári oklevelet szerzett. A fizika-matematikai tud. kandidátusa 
(1966), doktora (1975), 1997-től az Ukrán Nemzeti Tud. Akad. 1. tagja. 
Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1997-től a TIT kárpátaljai alelnö- 
ke, és a Tud. Kisakad. kárpátaljai részlegének elnöke. 1998-tól a Kár­
pátaljai M. Tud. Társ. alelnöke, 1999 óta Ukrajna Tudósai Föderációja 
kárpátaljai részlegének elnöke. 1994-98-ban és 2000-01-ben az Int. 
Conf. Phys. Electr. and Atomic Collisions főbiz. tagja. Érdemekért Ér­
demrend III. fokozata (1998), Ukrajna Állami Díja (1995), Gr. Lónyay 
Menyhért-díj és -emlékérem (1998), MTA DAB emlékérme (1998), 
Ungvár díszpolgára (2000). -  1961-64-ben az Ungvári Állami Egy. as­
piránsa, 1964-69-ben vezető mérnöke, tud. főmunkatársa, 1969-80- 
ban az Elektronütközések Fizikája Problémakutató Laboratórium 
oszt.vezetője, 1980-82-ben a kvantumelektronikai tanszék prof. 1982-
92-ben az Ukrán Tud. Akad. Atommagkut. Int. Ungvári Fiókja ionfo­
lyamatok oszt. vezetője. 1992-től az Ukrán Nemzeti Tud. Akad. 
Elektronfizikai Kutatóint. ig. -  Kút. területe: elektron-atom, elekt­
ron-ion, ion-atom, elektron-szilárdtestfelület ütközések fizikája, a 
Föld és a bolygók atmoszférájának felső rétegeiben végbemenő elemi 
folyamatok modellálása. Felfedezte és kutatta az optikai gerjesztési 
függvényeken észlelhető rezonancia-struktúrákat. Elsőként dolgozta 
ki és alkalmazta a metastabil-spektroszkópiai módszert atomok és io­
nok gerjesztett metastabil szintjeinek tanulmányozására.
F. m.: Projavlenyije interferenciji kvazimolekuljamih szosztojanyij v poljarizaciji 
izlucsenyija pri sztolknovenyijah ionov Mg', Ca* i Ba* sz atomami inertnih gazov. 
Többekkel (Zsumal Ekszperimentalnoj i Tyeoretyicseszkoj Fiziki, 1977); Electron 
impact formation of metastable atoms. Többekkel (Phys. Repts., 1988); A rugalmat­
lan elektron-atom ütközéseket kísérő néhány fizikai alapfolyamat vizsgálata. Szótér 
Lászlóval (Pécs, 1996); Interference phenomena in the ion-atom collisions. Többekkel 
(Nucl. Instr. and Meth. Phys. Research B., 1997); Metasztabilni atomi ta molekuli. 
Többekkel (Lviv, 2001); Investigation of surface and bulk electronic structure of Ge 
(111) by low-energy electron backscattering technique (Suface Science, 2001). 
írod.: Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság. Életrajzi lexikon. (Ungvár, 1995); 
Kökényesi Zsuzsa: Sikeres embereknek tartom magunkat (Kárpáti Igaz Szó, 1996); 
Zavilopulo A. M., Taries Z. 60-riccsa cslena-koreszpondenta NAN Ukrajini O. B. 
Spenika (Visznik NAN Ukrajini, 1998); Chto je chto v Ukrajinyi. (Kijiv, 2000); 
Smanyko I. L: Fiziki Zakarpattya (Uzshorod, 2000); Zolotyi imena ukrajinszkoji eliti 
(Kijiv, 2001).
Székfoglaló: Elektron-atom és ion-atom ütközéseket kísérő fizikai alapfolyamatok. 
Elhangzott: 1999. ápr. 14.
B.Ma.
S p r i n g e r  G y ö r g y  I s t v á n , *Bp., 1933. dec. 12., repülőmér­
nök. -  1956-ban a BME Gépészmérnöki Karán tanult, 1959-ben a Syd­
ney Egy.-en mérnöki oklevelet szerzett. PhD (1962, Yale Egy.). Az 
MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). Az USA Nemzeti Mérnöki Akad. tag-
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ja. Több tud. társ.-nál (AIAA, ASME, SAMPE) fellow, tag, Ralph 
Teetor-díj (1978), Delmonte-díj (1991), Worcester Reed Warner 
Aranyérem (1994), Az év repülőmérnöke (1995), Structures, Dyna­
mics and Materials díj (2000). -  1956-ban emigrált. 1962-67-ben a 
Massachusetts Institute of Technology tanársegéde, 1967-83-ban a 
Michigani Egy. prof., 1983-tól a Stanford Egy. repülési és űrhajózási 
tanszék prof., 1990-2001-ben a Repülőmérnöki Kar dékánja. -  Kút. te­
rülete: tartószerkezetek, kompozit anyagok gyártása és alkalmazása 
a repülőiparban, űrhajóknál és műbolygóknál, orvosi műszereknél és 
sporteszközöknél. 1982-től a Journal of Reinforced Plastics and Compo­
sites főszerk.
F. m.: Heat transfer in rarefied gases (Advances in Heat Transfer. Szerk. J. P. 
Hartnett és T. F. Irvine, Jr., New York, 1971); Erosion by Liquid Impact (Scripta- 
Wiley, 1976; oroszul Moszkva, 1981); Moisture absorption and desorption of com­
posite materials. C. H. Shennel (Journal of Composite Materials, 1976); Homoge­
neous nucléation (Advances in Heat Transfer. Szerk. P. Hartnett és T. F. Irvine, Jr., 
New York, 1978); Environmental Effects on Composite Materials (Connecticut, 
USA, 1981); Smart Autoclave Cure of Composites. P. R. Cirisciolival (Pennsylvania, 
USA, 1990); Strain and Temperature Measurement with Fiber Optic Sensors. R. J. 
Van Steenkiste-vel (Pennsylvania, USA, 1996); Computing the mechanical pro­
perties of alpine skis. A. A. Nordttal és L. P. Kollárral. (Sports Engineering, 1999); 
Simulation of a turn on alpine skis. A. A. Nordt és L. P. Kollárral. (Sports Engi­
neering, 1999); Reinforcing masonry walls with composite materials. Társszerző 
(Journal of Composite Materials, 2000).
Székfoglaló: Szálerősítésű műanyag szerkezetek gyártásának elmélete és gyakorlata. 
Elhangzott: 1995. dec. 11.
B. Ma.
S t Á H LY  I g n á c , Test, 1787. júl. 31., +Pest, 1849. ápr. 28., orvos. -  
1804-ben szerzett oklevelet a pesti egy.-en. Az MTA tagja (t. 1839. 
nov. 23.). Pest díszpolgára (1846). -  1806-ban a pesti egy. sebészeti 
tanszékén adjunktus. 1807-től az anatómia helyettes, 1809-től r. taná­
ra. 1829-30-ban az egy. rektora. 1840-ben országos főorvos, 1843-44- 
ben az orvosi kar ig.-ja volt. 1848-ban a kereskedelemügyi miniszté­
riumban a gyógyszer-kereskedelmi ügyek vezetője, majd a katonai 
egészségügy irányítója a Honvédelmi Bizottmány megbízásából. Fel­
adata volt a katonai gyógyszerbeszerzés függetlenítése Ausztriától. 
Sokat tett a hadiegészségügy megteremtéséért és a honvédorvosi kar 
megszervezéséért.
írod.: Toldy Ferenc: S. I. (Akad. Értesítő, 1851); S. I. (MTA Almanach, 1863); Hőgyes 
Endre: Emlékkönyv a budapesti kir. tudományegyetem orvosi karának múltjáról és 
jelenéről (Bp., 1896); S. I. (Élet és Tud. (1955, 6).
B. Ma.
S T A R K  E r v i n , *Nyírbogdány (Szabolcs vm.), 1922. aug. 27., +Bp.,
1995. júl. 22., orvos. -  1950-ben szerzett orvosi oklevelet a debreceni 
egy.-en. Az orvostud. kandidátusa (1956), doktora (1969). Az MTA 
tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7.). 1978-90-ben a M. Endokrinoló­
giai és Anyagcsere Társ. vezetőségi tagja. Az International Society of 
Neuroendocrinology, a European Society for Comparative Endo­
crinology, a londoni Kir. Orvosi Társ. (külső) és a Francia Endokrinoló­
giai Társ. tagja. Akadémiai Díj (1964, 1966). -  1946-tól a debreceni egy.
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élettani int.-ében dolgozott. 1951-től a bp.-i orvostud. egy. I. sz. belkli­
nikáján aspiráns, 1954-től az MTA Kísérleti Orvostud. Kutató Int. kór­
élettani oszt. tud. munkatársa, 1958-70-ben az int. ig.helyettese, egy­
ben a kórélettani oszt. helyettes vezetője, 1968-tól vezetője, 1970-88- 
ban az int. ig., 1990-től kutatóprof. 1974-től a bp.-i orvostud. egy. c. 
egy. tanára. -  Fő kút. területei a kórélettan és neuro-endokrinológia. 
Főként a belső elválasztású mirigyek szerepének vizsgálatával foglal­
kozott. Tanulmányozta az ACTH-elválasztáshoz vezető afferens pá­
lyák természetét, a corticoidok visszajelentő szerepét és a visszajelen­
tés lokalizációját a stressz által kiváltott ACTH-elválasztásban. Legje­
lentősebb megállapítása az, hogy az ACTH olyan extraadrenális hatást 
is kifejt, amely szignifikánsan emeli az ovariumon átfolyó vérmennyi­
séget. 1975-től az Acta Medica főszerk.
F. m.: Adatok a mellékvesekéreg élettanához, különös tekintettel a magasabb ideg­
működés befolyására (Bp., 1956); The role of the adrenal cortex in the development 
of anaemia and trophic disturbances following nerve resection. Hollán Zs.-vel. 
(Proc. of the 7"' Congr. Europ. Soc. Haemat., London, 1959); Effect of cycloheximide 
on the ACTH induced rise in adrenal and ovarian blood flow. Varga B. és Marton 
J.-vel (34tb Annual Conference of the Hungarian Physiological Society. Bp., 1970); 
Endocrinology, neuroendocrinology, neuropeptides. Többekkel. I—II. (Oxford-Bp., 
1981); Az ACTH akut hatása a petefészekre ösztruszos patkányokban és aranyhör­
csögökben (MÉT, Pécs, 1987); Demonstration of corticotrophin releasing factor CRF 
activity in the neurohypophysis of Brattleboro rats. Többekkel (The Brattleboro rat. 
Szerk. Hilda Weyl. Solzol, Henz Valtic. The New York Acad, of Sei. vol. 394.). 
írod.: Szabó Dezső: S. E. (M. Tud., 1995).
Székfoglaló: Az adrenocorticotroph hormon (ACTH) elválasztását szabályozó me­
chanizmusok. Elhangzott: 1974. dec. 3.
Л4. L
STAUB MÓRIC, *Pozsony (Pozsony vm.), 1842. szept. 18., +Bp., 
1904. ápr. 14., paleobotanikus, pedagógus. -  1858-ban tanítói, 1864- 
ben alreálisk. tanári vizsgát tett Pesten. 1862-65-ben a pesti egy. rk. 
hallgatója, 1868-ban a pesti egy.-en természetrajz szakos tanári, 1877- 
ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett; 1869-70-ben Berlinben és 
Bonnban tanult. Az MTA tagja (1.1898. máj. 6.). 1883-90-ben a M. Or­
vosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése központi biz. titkára. 
1886-99-ben a M.honi Földtani Társulat titkára. A bécsi Gesellschaft 
zur Förderung der naturhistorischen Erforschung des Orients, a 
Deutsche Botanische Gesellschaft tagja. -  1858-68-ban Pesten tanító.
1868-74-ben a budai reálisk., 1872-től haláláig a bp.-i tanárképző int. 
gyakorlógimn.-ában a természetrajz megbízott, 1874-től r. tanára. Je­
lentős szerepe volt az 1879-i tan tervek és utasítások kidolgozásában, 
az Orsz. Tanszermúzeum megszervezésében, melynek 1899-től ig. 
volt. -  Főként paleobotanikával foglalkozott, utóbb a mo.-i paleo- 
fitológia megalapítója lett. Florisztikai és tud.tört. kutatásokat is foly­
tatott. Sok mo.-i fosszilis lelőhely növényi maradványait dolgozta fel. 
Több fosszilis növényt és állatot neveztek el róla. Tud. ismeretterjesz­
tő tevékenysége is jelentős. 1878-96-ban a Botanischer Jahresberichten 
a m. növénytani Írod., 1889-től a m. paleontológiái Írod., 1891-től a 
Neues Jahrbuch für Mineralogie-Ъап a m. fitopaleontológiai irod. refe­
rense. 1886-99-ben a Földtani Közi. szerk.
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F. га.: Phytophaenologiai tanulmányok (Bp., 1875); Fiume és legközelebbi környé­
kének florisztikus viszonyai (Bp., 1877); A Fruska Gora aquitán-korú flórája (Bp., 
1881); Az állandó melegösszegek (Bp., 1882); Magyarország phaenologiai térképe 
(Bp., 1884); A Zsil-völgy aquitán-korú flórája (Földtani Int. Évkönyve, 1884-87; 
Földtani Közi., 1885); A radácsi növényekről (Bp., 1891); A gánóczi mésztufa lera­
kódás flórája (Földtani Közi., 1893); A biológiai tudományok és módszerük történe­
ti fejlődése (Bp., 1894); A Cinnamomum-nem története (Bp., 1905); A Balaton vidéki 
növényfenológiai megfigyelések eredményei (Bp., 1906).
írod.: Klein Gyula: S. M. emlékezete (Növénytani Közlemények, 1904); Koch Antal: 
S. M. (Földtani Közi., 1905); Mágocsy-Dietz Sándor: Emlékbeszéd S. M. lev. tag fe­
lett (bibl.-val; Bp., 1906); Tuzson János: S. M. (Növénytani Közlemények, 1906); 
Nagy István Zoltán: S. M. (A biológia tanítása, 1989).
Székfoglaló: A cinnamonum-genus az ősvilágban. Elhangzott: 1899. ápr. 17. (kivo­
natban: Mathematikai és Természettud. Ért., 1901).
M. L.
STAUD L a jo s , *Kistapolcsány (Bars vm.), 1855. febr. 14., +Bp.,
1941. márc. 28., jogász. -  1878-ban a bp.-i egy.-en jogtud. doktori okle­
velet szerzett, majd Bp.-en ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1.
1929. máj. 10.). -  1879-től Aranyosmaróton ügyvéd, 1882-től Újbánya 
város tiszti ügyésze. 1883-1905 között vidéken bíró; 1905-től Bp.-en 
közigazgatási bíró, 1907-től kúriai bíró. 1917-25-ben mint kúriai ta­
nácselnök az Igazságügyi Minisztériumban teljesített szolgálatot. Jogi 
tanulmányai (részben Verus álnéven) a Jogtud. Közi-ben, a M. Jogi 
Szlében, az általa szerk. Magánjog Tára, a Jogállam és a Bírák és Ügyé­
szek Lapja c. folyóiratokban jelentek meg. 1882-83-ban Aranyosma­
róton a Barsmegyei Hírlap szerk.
F. m.: A megajándékozottak felelőssége a köteles részért (Jogtud, Közi., 1906); Az 
osztályrabocsátás (Jogtud. Közi., 1909); Az erkölcsi értékek jelentősége a forgalmi 
életben (Kereskedelmi Jog, 1910); A kir. Kúria döntvényjoga (Jogtud. Közi., 1911); 
A képviselő-választási bíráskodás megváltoztatása (Jogtud. Közi., 1911); A magyar 
magánjog tételes jogszabályainak gyűjteménye. Összeáll. (Bp., 1913); A vízjogi tör­
vény reformja (Jogtud. Közi., 1914); A munkaadó felelőssége (Jogállam, 1916); A jog 
megújulásáról (Jogtud. Közi., 1917); A bolsevizmus és a magánjog (A bolsevizmus 
Magyarországon. Szerk. Gratz Gusztáv. Bp., 1921); Alkalmi írások a bíróról, az ítél­
kezésről, a jogról és az igazságról (Vác, é. n. [1930]).
írod.: Vladár Gábor 1. tag gyászbeszéde S. L. 1. tag ravatalánál (Akad. Ért., 1941). 
Székfoglaló: Alkalmi írások a bíróról, az ítélkezésről, a jogról és az igazságról. El­
hangzott: 1929. dec. 9. (Vác, é. n. [1930]).
M. L.
S T E F Á N  M IH Á L Y , *Bódvaszilas (Abaúj-Toma vm.), 1932. júl. 8., 
kohómémök. -  1954-ben a miskolci NME-n kohómérnöki oklevelet 
szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1962), doktora (1973). Az MTA 
tagja (1. 1976. máj. 7.). -  1959-62-ben aspiráns. 1962-64-ben a Csepel 
Fémmű kutatási oszt.vezetője, 1964-72-ben műszaki ig., 1972-75-ben 
ig. 1975-83-ban a Csepel Vas- és Fémművek műszaki ig., 1983-86-ban 
az OMFB főoszt.vezetője. 1986-90-ben az Ipari Technológiai Int. ig., a 
BME c. prof. -  Kút. területe: fémfizika, anyagtud., finomkohászat, a 
különleges fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságú anyagok mak­
ro- és mikroszerkezetének vizsgálata. Elméletileg megalapozta az 
oxigénmentes, nagy villamosvezető képességű rézhuzal ipari gyár­
tását. Új módszert dolgozott ki a polikristályos anyagok mágneses
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anizotrópia állandóinak meghatározására. Lágymágneses anyagok 
gyártására 3 szabadalmat dolgozott ki. A szén és a karbidképző 
mikroötvözetek arányával és a technológiai paraméterekkel az acélok 
szerkezetét és felhasználási tulajdonságait szabályozta.
F. m A z an y ag tu d o m á n y  sz e re p e  é s  n é h á n y  e red m én y e  a  k o h á s z a tb a n  (M űszak i 
T u d o m á n y , 1977); Effect o f  a d d e d  a n d  im p u rity  e lem en ts o n  ro llin g  a n d  recry ­
s ta lliz a tio n  tex tu res  o f fe -n i a llo y s  (M eta l Science, 1977); T he re la tio n  o f  in d u ced  
u n iax ia l a n iso tro p y  an d  co erc iv e  fo rce  (IEEE T ran sac tio n s o n  M ag n e tic s , 1978); 
G ra in  g ro w th  tex tu res o f iro n -n ick e l a llo y s  (T ex tu res o f M a te ria ls , 1978); O n  the  
a n iso tro p ic  effects d e te rm in in g  th e  m a g n e tiz in g  en e rg y  (Journal of M a g n e tism  an d  
M ag n . M ate ria ls , 1980); O n  th e  s e c o n d a ry  rec ry sta lliza tio n  an d  m a g n e tic  p ro p e rtie s  
o f  fe-n i a llo y s (Jómmal o f  M a g n e tism  a n d  M agn . M ateria ls , 1980); H ig h  tem p e ­
ra tu re  m ag n e tic  aftereffect in  iro n  a llo y s  co n ta in in g  oxy g en  (A cta P h y sica , 1981); 
G a z d a sá g i fe jlődésünk  és a z  a n y a g tu d o m á n y  (M. T u d ., 1981); In v e s tig a tio n  of d i­
rec tio n a l o rd e rin g  in m eta llic  g la sse s  (Jo u rn a l o f  M ag n e tism  a n d  M ag n . M ateria l, 
1982); A z a n y a g tu d o m á n y  sz e re p e  é s  e re d m é n y e i a  fém k o h ásza t fe jlő d éséb en  (M. 
A lu m ín iu m , 1984).
Székfoglaló: A z  a n y a g tu d o m á n y  sz e re p e  és n é h á n y  h aza i e re d m é n y e  a  k o h á sz a t fej­
lesz té séb en . E lhangzo tt: 1977. m árc . 16.
B. K.
STEFANOVITS PÁL, ’Kassa (Csehszlovákia), 1920. nov. 24., ve­
gyészmérnök. -  1942-ben a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtud. Egy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett. A mezőgazdasá­
gi tud. kandidátusa (1952), doktora (1967). Az MTA tagja (1. 1970. 
febr. 4., r. 1976. máj. 7., elnökségi 1985-90), 1990-96-ban a IV. (Ag­
rártud.) Oszt. elnöke, 1995-től a Doktori Tanács tagja. 1982-től az 
Osztrák Tud. Akad., 1984-től a Leopoldina Német Természettudósok 
Akad., 1991-től az Orosz (Szovjet) Mezőgazdasági Akad., 1993-tól az 
Ukrán Tud. Akad., 1998-tól a Közép-Európai Tud. és Művészeti 
Akad. tagja, a M. Agrártud. Egyesület környezetvédelmi szakoszt. tb. 
elnöke, a Talajtani Társ. tb. elnöke, 1989-96-ban a Kossuth- és Széche- 
nyi-díj Biz. tagja, az Orsz. Környezetvédelmi Tud. Tanács tagja. Álla­
mi Díj (1985), M. Köztársaság Zászlórendje (1990), M. Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje (1996), Akadémiai Aranyérem (1999). -  
1942—49-ben a Földtani Int., 1949-65-ben az MTA Talajtani és Agro­
kémiai Int. munkatársa. 1965-től a GATE talajtani, 1988-90-ben talaj­
tani és agrokémiai tanszék tszv. egy. tanára, 1969-75-ben rektor­
helyettese, 1990-től prof. emeritus. -  Kút. területe: talajtérképezés, ta­
lajképződési folyamatok. Elkészítette az ország talaj-, talajpusztulási és 
agyagásvány térképét. Vizsgálta az agyagbemosódást, a kovárvány- 
képződést, az agyagosodást. Munkássága során továbbfejlesztette a 
talajosztályozás rendszerét. Munkatársaival kidolgozta a földértéke­
lés módszerét, ennek során összeállították a talaj- és a termőhelyi ér­
tékszám talajgenetikai alapokon történő kiszámításának a módszerét. 
Az Agrokémia és Talajtan szerk.biz. tagja.
F. m.: M ag y aro rszág  ta la ja i (Bp., 1956; 2. bőv . k iad . 1963); B ro w n  F o re s t Soils of 
H u n g a ry  (Bp., 1971); T a la jtan  (Bp., 1975; 1981; 1996); A  m a g n é z iu m  fo rrá sa i és je­
len tő sé g e  az  é lőv ilágban . T á rssze rk . (Bp., 1992); A  ta la jok  á s v á n y ta n i e red m én y e i­
n e k  m ező g azd a ság i fe lh a szn á lá sa , é r te lm ezése , je len tő sége  (Talaj- é s  ag ro k ém ia i 
v iz sg á la ti  m ó d sz e rk ö n y v . 1. kö t. S zerk . B úzás I. Bp., 1993). 
írod.: V ára lly ay  Gy.: S. P. 70 év es  (A g ro k ém ia  és T alajtan , 1990); S. P. (A z M TA  A g­
rá r tu d o m á n y o k  O sztá ly a  50 éve. S zerk . K ovács Ferenc. Bp., 1999).
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Székfoglaló: A  talaj térképezés fe la d a ta i a  m e z ő g a z d a sá g i te rv ezésb en . E lhangzo tt: 
1971. fe b r . 16. (A g rá rtu d . K ö zlem ények . M T A  A g rá rtu d . O szt. K ö z lem én y e i, 1971); 
T alaj é s  k ö rn y e z e t. E lhangzott: 1977. feb r. 15.
B. K.
S t e i n d l  I m r e , Test, Ш 9. okt. 29., +Bp„ i902. aug. з т ,  építész. -
1859-ben a budai politechnikumban szerzett építész oklevelet, 1859- 
ben és 1861-67-ben a bécsi képzőművészeti akad.-n tanult. Az MTA 
tagja (1. 1898. máj. 6.). 1871-74-ben az Orsz. Képzőművészeti Tanács 
tagja, 1878-88-ban az Orsz. M. Iparegyesület építész és építés-ipari 
szakoszt. elnöke. -  1859-61-ben a budai műegy.-en tanársegéd. 
1865-ben magánépületek tervezéséért elismerő oklevelet, 1866-ban 
középületek tervezéséért a Függer-féle aranyérmet nyerte el. 1870- 
ben a budai (1873-tól bp.-i) műegy.-en a műépítészet helyettes, 1870- 
től haláláig ny. r. tanára. 1870-ben az aradi városháza pályatervével 
első díjat nyert. 1885-ben megnyerte az Országház tervpályázatát és 
megbízást kapott felépítésére. Jelentős érdemeket szerzett műemlék 
épületek helyreállításával. 1870-74-ben restaurálta Vajdahunyad vá­
rát, 1876-ban a szegedi ferences templomot; 1877-ben elkészítette a 
kassai székesegyház restaurálásának tervét, 1878-ban pedig a bánfai 
és máriafalvi templomok restaurálásának terveit, melyek kivitelezés­
ét is vezette. 1881-ben elkészítette a jáki apátsági templom helyreállí­
tási terveit.
Főbb tervezései: Új v á ro sh áza  (Pest-B p., 1870-75); K eresk ed elm i é s  Ip a rb a n k  sz ék h á ­
za  (B u d a , 1871-72); M arg it h íd  h íd fő i é s  ő rh á z a i  (Bp., 1875); a m . k ir . Á lla to rv o si 
T an in t. te r v e  (1872-79), ép ü le te  (Bp., 1880-81); a  Jó z se f-m ű eg y e tem  te rv e  (1876-79), 
é p ü le te  (B p ., 1881-82); a  M ú z eu m  k ö rú t i  e g y e te m  (1880-83); O rsz á g h á z  (Bp., 1886- 
1904); E rz s é b e tv á ro s i  p léb án ia tem p lo m  (B p., 1897-1900).
F. m.: A  k a s s a i  szék eseg y h áz  (Bp., 1896); A z  új o rszág h á z ró l (Bp., 1899). 
írod.: C s á n y i  K ároly : S. I. (M űvészet, 1902); F o e rk  Ernő: S. I. (M. M é rn ö k - és É pítész- 
E gy le t K ö z i., 1927), C sány i K ároly: S. I. em lé k e z e te  (M. É p ítőm űvésze t, 1952); Sisa Jó­
zsef: S. I. (M . É p ítőm űvésze t, 1982); S zak ács M arg it: A  S .-a lbum  (Tört. M ú z eu m i K öz­
le m é n y e k , 1984); Sisa József: S., S chu lek  u n d  S ch u lz  -  d re i u n g arisch e  S ch ü ler des 
W ien e r  D o m b a u m e is te rs  F riedrich  v o n  S c h m id t (M itte ilungen  d e r  G ese llschaft fü r 
v e rg le ic h e n d e  K unstfo rschung  in  W ien , 1985); S isa József: S. I. n é h á n y  k o ra i m u nkája  
(A rs H u n g a r ic a ,  1987); H o rv á th  A lice: S. I. te rv e i a  berlin i R eichstag  e lső  ép íté s i p á ­
ly á z a tá n  (M ű v .tö r t. Ért., 1989); S. I. (1839-1902) ép ítész , m űeg y e tem i ta n á r  em lékeze­
te. S zerk . H o r v á th  Alice (Bp., 1989).
Székfoglaló: A z  ú j o rszágházró l. E lh a n g zo tt:  1899. jan . 16. (A k ad ém ia i É rt., 1899).
M . I.
S t e in e r  L a j o s , *vác (Pest-Piiis-Soit vm.), i87i. jún. 15., tBuda- 
tétény (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1944. ápr. 2., geofizikus. -  1892- 
ben a bp.-i egy.-en matematika-fizika szakos tanári, 1893-ban böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. 1895-96-ban fél évig a göttingeni, fél 
évig a berlini egy.-en matematikai, fizikai és csillagászati előadásokat 
hallgatott, valamint a göttingeni csillagvizsgálóban megfigyeléseket, 
a berlini központi meteorológiai int.-ben laboratóriumi munkákat 
végzett. Az MTA tagja (1. 1917. máj. 3.). -  1892-ben br. Podmaniczky 
Geyza kiskartali csillagvizsgálójában dolgozott. 1893-1932 között az 
Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Int. munkatársa, 1893-97-ben 
az ógyallai obszervatóriumban teljesített szolgálatot, 1927-32-ben az
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intézet ig.-ja 1907-től a bp.-i egy.-en a földmágnesség magántanára. 
-  1902-05-ben, 1914-ben és 1915-ben részt vett Eötvös Lorándnak a 
Szerémségben, az Alföldön és a Morvamezőn végzett földmágnessé- 
gi és gravitációs méréseiben. Fizikai, csillagászati, meteorológiai és 
földmágnességi kérdésekkel foglalkozott. Az ország számos pontján 
végzett gravitációs és földmágnességi méréseket. Mo.-on kezdemé­
nyezésére vezették be a korszerű időjáráselőrejelző-szolgálatot. 1951- 
ben tiszteletére a M. Meteorológiai Társ. S. L.-emlékérmet alapított.
F. m.: A z 1892. II. ü stö k ö s p á ly á ja  (M athem atika i és T e rm észe ttu d . É rt., 1897); A  Bala­
ton  v id ék én  az  1901. év  n y a rá n  v ég ze tt fö ldm ágnesség i m é ré se k  e re d m é n y e i (Bp., 
1902); D er täg liche  G an g  d e r  e rd m ag n e tisch en  E lem ente in  K in g u a  F jo rd  (A us dem  
A rch iv  d e r  D eu tsch en  S eew arte  [H am burg ], 1904); A  fö ld m á g n ese s  e rő  n a p i v á lto zá­
sai (M ath em atik a i és  P h y sik a i L apok , 1913); A  fö ldm ágnesség i h á b o rg á so k  egy  kü lö­
nös a lak járó l (M ath em atik a i é s  T erm észe ttu d . É rt., 1921); H ő m é rsé k le ti v iszo n y o k  a 
d o bsina i jég b arlan g b an  (M ath em atik a i és T erm észe ttud . É rt., 1922); A  F ö ld  m ág n e­
ses je lenségei (Bp., 1923); A  lég n y o m ás n ap i in g ad o zása  (A z Id ő já rás , 1925); D ruck  
u n d  T e m p e ra tu rä n d e ru n g e n  in  d e r  A tm o sp h ä re  (1926); A z id ő já rá s  (Bp., 1931). 
írod.: R é th ly  A n ta l: S. L. (A z  Id ő já rás , 1944).
Székfoglaló: A  fö ld m á g n esség i h áb o rg áso k  egy  k ü lö n ö s  a lak já ró l. E lh a n g zo tt: 1921. 
jan. 17. (M a th em a tik a i é s  T e rm é s z e ttu d . É rt., 1921).
M .  L .
STÉPÁN GÁBOR, *Bp., 1953. dec. 13., gépészmérnök. -  1978-ban a 
BME Gépészmérnöki Karán gépészmérnöki oklevelet szerzett. A mű­
szaki tud. kandidátusa (1982), doktora (1994). Az MTA tagja (1. 2001. 
máj. 7.), 2000 óta a Doktori Tanács tagja. 1986-tól a Bolyai Matematikai 
Társulat tagja, 1990-től a Gesellschaft für angewandte Mathematik und 
Mechanik (GaMM), 1992-től a Society for Industrial and Applied 
Mathematics (SIAM) tagja, 1995-től az International Federation on 
Theory of Machines and Mechanisms (IFToMM) végrehajtó biz. tagja,
1998-tól az IFToMM Konferencia Állandó Biz. elnöke, 2000-től az 
Euromech tagja. Rényi Kató-díj (1978), MTA Fiatal Kutatói Díja (1988). 
-  1980-81-ben a Csepel Művek Szerszámgépgyár tervezőmérnöke,
1981-86-ban az MTA Műszaki Mechanikai Tanszéki Kutatócsoport 
tud. munkatársa, 1986-91-ben tud. főmunkatársa, 1991-95-ben a BME 
műszaki mechanikai tanszékén docens, 1995-től tszv. egy. tanár. -  Kút. 
területe: analitikus mechanika, stabilitáselmélet, nemlineáris rezgések, 
mechanikai rendszerek mozgásegyenletei; a differenciálegyenletek te­
rületén bifurkációelmélet, késleltetett differenciálegyenletek, káosz. 
Fontosabb eredményei: szerszámgéprezgések, robotok stabilitása és 
rezgései, erőszabályozás, instabil egyensúlyi helyzetek és mozgások 
stabilizálása, emberi egyensúlyozás, gördülő kerekek nemlineáris di­
namikája, aktív és nemlineáris kerékfelfüggesztések.
F. m.: R e ta rd e d  D y n am ica l S y stem s (L ondon , 1989); M ic ro -ch ao s  in  d ig ita lly  con t­
ro lled  m ech an ica l sy s te m s  (N o n lin ea rity  a n d  C h ao s in  E n g in e e rin g  D ynam ic. 
Szerk.: J. M . T. T h o m so n , S. R. B ishop. C h ich este r, 1994); Q u a s ip e r io d ic  osc illa tions 
in  ro b o t d y n am ics . H a lle r G .-v e l (N o n lin ea r  D ynam ics, 1995); M ic ro -ch ao s  in  d ig i­
ta l co n tro l. H a lle r  G .-vel 0- ° f  N o n lin ea r  Science, 1996); D y n a m ic s  o f  d ig ita lly  
co n tro lle d  m ach in es . E. E n ik o v  és H a lle r  G .-vel (In te rac tio n  B e tw een  V ib ra tio n  a n d  
C o n tro l in  A d v an ce d  M e ch an ica l System s. D. H . v an  C a m p e n . E in d h o v e n , 1996); 
D e lay -d iffe ren tia l e q u a tio n  m o d e ls  fo r m ach in e  too l c h a tte r  (N o n lin e a r  D ynam ics 
o f M a te ria l P ro cess in g  a n d  M a n u fac tu rin g . Szerk.: F. C . M o o n . N e w  Y ork, 1998);
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D elay , n o n lin e a r  o sc illa tions a n d  s h im m y in g  w heels  (A p p lica tio n s  o f  N o n lin e a r  
a n d  C h a o tic  D ynam ics in  M e ch an ic s . Szerk .: F. C. M oon. D o rd re c h t, 1998); D y­
n a m ic s  a n d  C o n tro l o f M e ch an ica l P ro cess in g . I—II. T árssze rk . (Bp. 1999, 2000); 
V ib ra tio n s  o f m ach in es su b je c ted  to  d ig i ta l  force con tro l ( In te rn a tio n a l J o u rn a l o f 
S o lid s  a n d  S truc tu res , 2001); M o d e llin g  n o n -lin ea r re g en e ra tiv e  e ffec ts  in  m e ta l 
c u t t in g  (P h ilo soph ica l T ra n sa c tio n s  o f  th e  R oyal Society, 2001).
Székfoglaló: N em lineáris d in a m ik a , a  technológ iafejlesztés eszköze. E lh a n g zo tt: 2001. 
nov . 11.
B. K.
STOCZEK JÓZSEF, "'Szabadka (Bács-Bodrog vm.), 1819. jan. 19., 
+Bp., 1890. máj. 11., mérnök. -  1835-től a pécsi, 1836-tól a pesti papne­
velő int.-ben tanult, 1840-ben elhagyta a szemináriumot. 1840-től a 
pesti Institutum Geometricum hallgatója, 1844-ben mérnöki oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15., r. 1860. okt. 9.), а Ш. Oszt. el­
nöke (1870. jan. 15-1886. máj. 6.), az MTA másodelnöke (1886. máj. 
6-1889. máj. 3.). 1865-71-ben a M. Természettud. Társulat elnöke,
1871-től t. tagja. 1872-től az Orsz. Közoktatási Tanács alelnöke. 1885- 
től a főrendiház örökös tagja. A bp.-i egy. t. doktora (1881). -  1844-től 
a pesti Institutum Geometricum geodéziai tanszékén tanársegéd. 
1847-től a József-ipartanoda fizikatanára, 1857-től a budai műegy.-en 
az általános és technikai fizika ny. r. tanára; 1862-71-ben a budai 
műegy. ig., 1871-72-ben és 1875-79-ben a műegy. rektora. 1874-től a 
Bp.-i Tanárképző Int. ig. és a Bp.-i Középisk. Tanárvizsgáló Biz. elnö­
ke. -  A fizika matematikai vonatkozásait vizsgálta. Számos értekezé­
se a Természettud. Közlönyben, az Akad. Ért.-ben, a Poggendorf-féle 
Annáiés-ben jelent meg. Jelentős szerepet játszott a M. Mérnök- és 
Építész-Egylet megalapításában. Az 1850-es évektől elsősorban a mű­
egy. oktatás fejlesztésével foglalkozott; kieszközölte a Helytartóta­
nácsnál a műegy. hallgatók külföldi tanulmányi ösztöndíját. Nagy ér­
demeket szerzett a m. technikai oktatás magas szintre emelésében.
F. m.: M ű szak i te rm észe ttan  (Bp., é. n .); A  fém barom éterrő l (Kir. M ag y . T erm é­
sz e ttu d . Társ. É vkönyvei, 1857-59. 4. kö t.) ; A  testeknek  v áltozó  i rá n y ú  te n g e ly  k ö rü li 
fo rg á sá ró l (A kad. Ért. A  M a th e m a tik a i é s  T erm észettud . O szt. Közi. 1863, 4). 
írod.: G u ta  József: S. J. (P e d ag ó g ia i P lu ta rc h , II. Bp., 1887); S zily  K á lm án : S. J. em lé ­
k e z e te  (A kad . É rt., 1892).
Székfoglaló: A  fém b aro m éte rrő l. E lh a n g z o tt:  1859. okt. 17. (K irály i M . T e rm é s z e ttu d . 
T á rs u la t  É vkönyvei, 1857-1859; k iv o n a tb a n : A k ad ém ia i Ért. A  M a te m a tik a i  és T er­
m é s z e ttu d . O szt. K özlönye, 1859); A  te s te k n e k  változó  irá n y ú  te n g e ly  k ö rü l i  fo rg á ­
sá ró l. E lh an g zo tt: 1862. nov . 24. (A k a d é m ia i Ért. A  M atem atik a i é s  T e rm é s z e ttu d . 
O sz t. K özlönye, 1863).
M . L.
S t r a u b  F [e r e n c ] B r ú n ó , *N agy várad (Bihar vm.), 1914. jan.
5., +Bp., 1996. febr. 15., biokémikus. -  1931-től a szegedi egy. orvos­
tud., 1934-től matematikai és természettud. karán tanult, 1936-ban 
vegyész és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1937-39-ben ösztöndíj­
jal a cambridge-i egy.-en folytatott kutatásokat. Az MTA tagja (1. 
1946. júl. 24., r. 1949. okt. 31., elnökségi 1949. nov. 29-1958. nov. 28.), a
VIII. Oszt. titkára (1962. máj. 3-1967. jún. 13.), az MTA alelnöke (1967. 
máj. 5-1973. máj. 11., 1985. máj.-1990. máj.). 1962-től a hallei Leo­
poldina Német Természettud. Akad. tagja; 1967-től a Lengyel Tud.
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Akad. t., 1977-től az NDK Tud. Akad. külső, 1982-től a Csehszlovák 
Tud. Akad. külső tagja. A Svéd Kir. Tud. Akad. tagja. 1963-tól az 
amerikai biokémiai társ. t. tagja; 1967-től az International Union of 
Biochemistry Council, 1968-tól a csehszlovák biokémiai társ. tagja. 
1974-től a Tud. Egyesületek Nemzetközi Tanácsa (ICSU) alelnöke,
1976-78-ban elnöke. 1970-78-ban az Orsz. Atomenergia Biz. alelnöke,
1978-88-ban az Orsz. Környezet- és Természetvédelmi Tanács elnö­
ke. 1969-71-ben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben a m. kor­
mány képviselője, 1969-70-ben kormányzótanácsának alelnöke, 
1972-től tud. tanácsának tagja. 1988-89-ben az Elnöki Tanács elnöke.
1990-től a M. Auschwitz Alapítvány kuratóriumának elnöke. A sze­
gedi orvostud. egy. (1981), a berlini Humboldt Egy., a lublini egy. 
(1974) t. doktora. Kossuth-díj (1948, 1958), Akadémiai Aranyérem 
(1981). -  1933-46-ban a szegedi egy. orvosi vegytani int.-ében gyakor­
nok, tanársegéd, majd adjunktus, 1941-től „az oxidáció és fermentá­
ció" c. tárgykör magántanára, 1946—49-ben a biokémia ny. rk. tanára.
1949-70-ben a bp.-i (1951-től orvostud.) egy. tszv. egy. tanára, az or­
vosi kémiai int. ig. 1960-70-ben az MTA Biokémiai Int. ig., 1970-
78-ban az általa megszervezett MTA Szegedi Biológiai Központ főig.,
1978-86-ban a központ bp.-i Enzimológiai Int.-ének ig. 1985-90-ben 
országgyűlési képviselő, 1985-88-ban az országgyűlés településfej­
lesztési és környezetvédelmi biz. elnöke. -  Szent-Györgyi Albert ta­
nítványa és munkatársa. Főként a sejtlégzés kémiájával, az izommű­
ködés kérdéseivel és az enzimek szerkezetével foglalkozott. Először 
kristályosította ki az almasavdehidrogenázt és a tejsavdehidroge- 
názt; a biológiai oxidáció több alapvető fontosságú enzimjét izolálta. 
Felfedezte az aktinfehérjét (1941) és a róla elnevezett diaforázt. Peda­
gógiai és tud.szervezői munkássága igen jelentős. 1983-88-ban a M. 
Tud. főszerk.
F. m.: C o -en zy m e  of the  d -a m in o a d d o x y d a s e  (N a tu re , 1936); F la v o p ro te in  of the  
h e a r t  m u s d e  tissu e . T öbbekkel. -  M e ch an ism  o f  th e  o x id a tio n  o f  re d u c e d  co-en­
zym e. I. T ö b b ek k e l (N atu re , 1939); Iso la tio n  a n d  p ro p e rtie s  o f  a f lav o p ro te in  from  
h e a r t  m u sc le  tissu e . -  O n  the  ca ta ly tic  fu n c tio n  o f h e a r t f lav o p ro te in . T öbbekkel 
(B iochem ical Jo u rn a l, 1939); R eac tio n  o f  m y o s in  w ith  ATP. -  A ctin . -  Ü b er d as  
A k to m y o sin  d e s  K an in ch en m u sk e ls . -  A m in o p h e ra se  (S tud ies fro m  th e  In s titu te  of 
M ed ica l C h e m is try  o f U n iv e rsity  S zeg ed , 1942); A ctin . II. -  O n  th e  spec ific ity  o f the  
A T P-effect. -  E x trac tio n  o f m y o sin . -  N o te  o n  th e  v iscosity  o f m y o s in  (S tu d ies from  
th e  In s titu te  o f  M ed ica l C h e m is try  o f  U n iv e rs ity  S zeged , 1943); S tu d ie s  o n  the  
co m p o s itio n  a n d  p o ly m erisa tio n  o f  ac tin . T ö b b ek k e l (A cta P h y sio lo g ica  H u n g arica , 
1948); T he in te ra c tio n  b e tw een  a c to m y o s in  a n d  p o ly p h o sp h a te s . T öbbekkel. -  
Effect o f  d ru g g s  o n  actin  (A cta P h y sio lo g ica  H u n g a rica , 1949); A d en o z in tr ifo sz fá t 
m ik ro m e g h a tá ro z á sa . T öbbekkel (K ísérle ti O rv o s tu d ., 1949); B iokém ia (Bp., 1949; 3. 
á td . k iad . 1965; n é m e tü l Bp., 1960); Á lta lán o s , sz e rv e tlen  és an a litik a i k ém ia  (Bp., 
1950; 6. á td . k iad . 1967); S zerves k ém ia  o rv o s ta n h a llg a tó k  sz á m á ra  (Bp., 1951; 6. 
á td . k iad . 1967); E nzim ek , m o lek u lák , é le tje len ség ek  (Bp., 1966; n é m e tü l 1972). 
írod.: S. F. B. (M a g y a r  tu d ó sp o rtré k . K a rd o s  Is tv á n  tév éso ro za ta . Bp., 1976); S. F. B. 
(G yógy ító  tu d ó so k . Bp., 1982); S. F. B. k ö sz ö n té se  (B iokém ia, 1984. 1. sz. [S. F. 
B .-em lékszám ]); F ried rich  Péter: S. F. B. 80 év es  (B iokém ia, 1994); B agdy  Dániel: 
S. F. В. a  m a g y a r  b io k ém ik u so k  tá r s a d a lm i sze rz ő d ése ib en  (B iokém ia, 1996); V ene- 
tia n e r  Pál: S. F. B. (M . T ud., 1996).
Székfoglaló: M ech an o k ém ia i k ap cso la t a z  izo m -ö sszeh ú zó d ásb an . E lh an g zo tt: 1950.
M .  L
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SUHAYDA JÁNOS, ’Miskolc (Borsod vm.), 1818. dec. 29., +Bp., 
1881. szept. 18., jogász. -  1834-37-ben a pesti egy.-en jogot tanult. 
1837-39-ben papnövendékként a bécsi Pázmáneum teológiai tanfo­
lyamára járt, de 1839-ben az egyházi pályát elhagyta. 1841-ben jog­
tud. doktori oklevelet szerzett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1864. 
jan. 20.). -  1839-41-ben előkelő családoknál nevelő. 1842-től Vác vá­
ros tanácsnoka. 1848-49-ben a pesti egy.-en a kánonjog ny. r. tanára, 
elsőként adta elő a kánonjogot m. nyelven. 1850-ben a pozsonyi jog- 
akad.-ra ig.-vá és a magánjog tanárává nevezték ki, de azt nem fogad­
ta el. 1851-től a Pest-Pilis-Solt vm.-i, 1854-től a kecskeméti törvény­
szék ülnöke, 1856-ban a pesti orsz. törvényszék tanácsosa, 1856-tól a 
székesfehérvári törvényszék alelnöke, 1862-től a Helytartótanácsnál 
előadó tanácsos. 1867-től igazságügy-minisztériumi osztálytanácsos,
1868-tól a pénzügyi főtörvényszék elnöke, 1869-től a Hétszemélyes 
Tábla, majd a Kúria bírája.
F. m.: V á l tó jo g ta n  (Pest, 1851); S z e rz ő d é s jo g  (P est, 1853); M ag y ar p o lg á r i  tö rv én y ­
k ezés  r e n d s z e r e  (Pest, 1861; 4 k iad . 1869); A  m a g y a r  po lg á ri an y ag i m ag án jo g  r e n d ­
sz e re  (P e s t, 1862; 6. kiad. Bp., 1874); A  k ö te le s  ré sz  (A kad. É rt., 1864); A  h o n o sság ró l 
és k ü lf ö ld ie k r ő l  (Pest 1867).
írod.: K ő n e k  S á n d o r : E m lékbeszéd  S. J. lev . ta g  fe le tt (Bp., 1882).
Székfoglaló: A  k ö te le s  rész. E lhangzo tt: 1864. n o v . 21. (A kadém ia i É rt. A F ilozófiai, 
T ö rv é n y -  é s  T ö rté n e ttu d . O szt. K ö z lö n y e , 1865-1866).
S u p k a  G é z a , *Bp., 1883. ápr. 8., +Bp., 1956. máj. 25., régész, mű­
történész, publicista. -  A grazi egy.-en művészettört.-et és régészetet 
tanult, a kolozsvári egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1945-49-ben a mo.-i szabadkőműves pá­
holyok nagymestere. -  1904-21-ben az M. Nemzeti Múzeum érem- és 
régiségtárának segédőre, majd őre. 1916-17-ben a bécsi egy.-en régé­
szetet és művészettört.-et tanított, előadásokat tartott a berlini, a kiéli, 
a kölni, a lipcsei, a római és a stockholmi egy.-en is. Ezzel párhuza­
mosan élénk publicisztikai tevékenységet folytatott, az 1910-es évek­
ben a Világ c. lap külső, majd belső munkatársa. 1918. dec.-1919. 
márc. között a Károlyi-, majd a Berinkey-kormány prágai követe.
1921-ben az 1918—19-i politikai tevékenysége miatt nemzeti múzeumi 
állását elvesztette. 1921-től a M. Hírlap és a Pester Lloyd munkatársa, 
1926-ban megindította a Literatura c. folyóiratot, melyet 1939. évi be­
tiltásáig szerk. A m. írók és Írod. támogatására 1927-ben kezdeménye­
zésére rendezték meg az első könyvnapot. 1934-45-ben a M. Nemzeti 
Múzeum könyvtárosa, 1945-ben mint a M. Nemzeti Múzeum elnökét 
rehabilitálták. 1945-49-ben az általa alapított Polgári Demokrata Párt 
egyik vezetője és lapjának, a Világnak a főszerk. -  Publicisztikai tevé­
kenységét 1945 előtt polgári radikális, azután polgári demokratikus 
felfogás jellemezte. A kommunista hatalomátvétel (1949) véget vete­
tett politikai publicisztikai működésének. Régészeti-művészettört.-i 
munkásságában a római-keresztény felfogással szemben a K-i örök­
ség fontosságát hangsúlyozta. Műford. tevékenysége is jelentős. 
1919-ben az Új Világ c. ifjúsági folyóirat, 1930-34-ben a Nemesfémipari 
Évkönyv szerk.
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F. m.: A b u d a fe lh é v iz i S z e n th á ro m sá g  te m p lo m  (A rchaeo log ia i É rt., 1907); Lehel 
k ü rtje  (Bp., 1910); A  százév es  R é g iség tá r  (Bp., 1913); M o tiv u m v á n d o r lá s  a  ko ráb b i 
k ö z é p k o rb a n  (A rchaeo log iai É rt., 1914); A  n a g y szen tm ik ló s i k incs rev íz ió ja . -  „M a­
g y a r"  a k ín a i k ró n ik ák b an . -  A  m a g y a ro rs z á g i h u n  u ra lo m  n é h á n y  é rem em lék e . -  
A  b e lső -ázsia i n é p e k  m ű v é sz e té n e k  a la p fo rm á ih o z  (A rchaeo log ia i É rt., 1915); A 
n a g y  d rá m a . A z I. v ilág h áb o rú s  e s e m é n y e k  h á tte re  (M iskolc, 1924); 1848. A  m árc iu ­
si fo rrad a lo m  e lőzm ényei (Bp., 1938); A  b ék e  és h á b o rú  cso d á i (Bp., 1939); A z  á tk o ­
z o tt a sszo n y . B átho ry  H zsébet (Bp., 1941); A  fu tó  évek  m arg ó já ra  (N ag y v á rad , 
1942), K a lan d o zá s  a  k a le n d á r iu m b a n  é s  m ás  é rd ek esség ek  (Bp., 1942; új. k iad . 
1989); 1848, 1849. K iad ., jegyz., u tó sz ó  F áb ri A n n a  (Bp., 1985); H ab sb u rg -k ró n ik a . 
V ál., szerk ., k iad . S te in ert Á g o ta  (Bp., 1986).
írod.: H o rv á th  T ibor: S. G. (A rch a eo lo g ia i É rt., 1957); K em ény  István : A m i a  v issza ­
em lék ezések b ő l k im a ra d t (É let é s  Íro d ., 1961. 22. sz.); Féja E ndre: E m lék ezés S.
G . -ra  (T iszatáj, 1983); L engyel A n d rá s : S záz  év e  s z ü le te tt  S. G. (K ö n y v tá ro s , 1983); 
K éri P iro ska: S. G . „L ite ra tu rá" - ja  (Új írá s , 1989).
Székfoglaló: R asdi. A d a to k  a n é p v á n d o r lá s  k o ri b u d d h iz m u s  tö r té n e té h e z . E lhang ­
zo tt: 1946. m áj. 13.
M. L
SURÁNYI JÁNOS, »Győr (Győr vm.), 1886. febr. 12., +Bp„ 1965. 
nov. 8., mezőgazdász. -  1906-ban a magyaróvári gazdasági akad.-n 
szerzett oklevelet. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. 
okt. 31., 1. 1954. jún. 19., r. 1960. ápr. 14.). 1940-46-ban a M. Természet­
tud. Társulat mezőgazdasági szakoszt. elnöke. Kossuth-díj (1957). -
1906-tól Magyaróváron az Orsz. Növénytermelési Kísérleti Állomás 
asszisztense, 1916-18-ban aradi kirendeltségének vezetője, 1933-37- 
ben az állomás ig. 1936-tól a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. me­
zőgazdasági és állatorvosi karán a növénytermesztéstan ny. r. tanára; 
1943-44-ben a mezőgazdasági és állatorvosi kar dékánja, 1944-45- 
ben a mezőgazdasági oszt. elnöke. 1945-49-ben a M. Agrártud. Egy.- 
en a növénytermesztéstan ny. r. tanára; 1945-46-ban a mezőgazdasá­
gi kar dékánja, 1948-49-ben a bp.-i oszt. elnöke. 1949-ben nyugdíjaz­
ták, 1952-56-ban a martonvásári Mezőgazdasági Kutatóint. oszt.ve­
zetője, 1955-ben végleg nyugalomba vonult. -  Eleinte főként a talaj­
művelés, trágyázás, műtrágyázás, takarmánytermesztés kérdéseivel 
foglalkozott. Az 1920-as évektől a kultúrnövény-honosítás (takar­
mánycirok, szudáni cirokfű stb.) és a korszerű kukoricatermesztés te­
rén ért el kimagasló eredményeket. Nevéhez fűződik a takarmányci­
rok meghonosítása, valamint takarmányozási értékének és agrotech­
nikájának kidolgozása. Sokat fáradozott a szójatermesztés agrotech­
nikai fejlesztésén is. Az 1930-as években érdemeket szerzett a búza­
nemesítésben, de ennél is jelentősebb volt a kukoricatermesztés fej­
lesztése érdekében végzett munkássága. 1945 után behatóan foglal­
kozott a kettőstermesztés lehetőségeivel. A talajvédelemmel kapcso­
latos tevékenysége is jelentős. Német-m. és m.-német mezőgazdasá­
gi szótárt (Kunffy Zoltánnal. Bp., 1959-60) szerk. Az Acta Agronomien 
főszerk.
F. m.: A  c s o n g rá d m in d sz e n ti ö n tö z ö t t  ré t  fe ljav ítá sára  irán y u ló  12 é v i k ísé rle tezés 
e re d m é n y e i (Bp., 1919); R étek  é s  leg e lő k  te rm ő k ép esség én ek  fo k o zása , k ü lö n ö s  te­
k in te tte l a  trág y ázásra . V illax Ö d ö n n e l (Bp., 1930); K ukoricafa jták  é s  te rm esz té sü k  
(M ag y aró v ár , 1932); A m a g y a r  b ú z a te rm e sz té s  á tsze rv e zé se  1931-1937. H an k ó czy  
Jenővel, K. T ak ách  G yu láv a l (Bp., 1938); Új n ö v é n y e k  é s h o n o sítá so k  m e z ő g a z d a sá ­
g u n k b a n  (T erm észe ttu d ., 1947); A  sz á n tó fö ld i  k e ttő s te rm esz té s  m ó d sz e re i  és nővé-
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n y e i (B p ., 1952); A  kukorica. M á n d y  G y ö rg g y e l (Bp., 1955); M e ző g azd aság i n ö ­
v é n y te rm e s z té s ü n k , kü lönösen  ta k a rm á n y te rm e sz té s ü n k  fe jlesztése  h o n o sítá so k ­
k a l (M T A  A g rá rtu d .-o k  O szt. K ö z lem én y e i, 1956); A  ku k o rica  és  te rm e sz té se  (Bp., 
1957).
írod.: L á n g  G éza : S. J. (M. T ud., 1966); B ajai Jenő: 100 éve sz ü le te tt  S. J. (N ö v én y te r­
m e lé s , 1986).
Székfoglaló: Ú j növ én y ek  és h o n o sítá so k  m ező g azd a ság u n k b an . E lhangzo tt: 1947. ápr. 
28. (T e rm é sz e ttu d ., 1947); M e ző g azd aság i n ö v én y te rm esz tésü n k , k ü lö n ö se n  tak ar­
m á n y te rm e s z té s ü n k  fejlesztése h o n o s ítá so k k a l. E lhangzott: 1955. áp r . 28. (M TA A g­
rá r tu d .- o k  O sz t. Közlem ényei, 1956).
M . L
S u r á n y i - U n g e r  T i v a d a r , *Bp., 1898. febr. 4., +New York 
(USA), 1973. nov. 1., közgazdász. -  1915-től a grazi egy.-en tanult, 
ahol 1919-ben osztrák jog- és államtud. doktori oklevelet szerzett.
1920- ban a bp.-i egy.-en jog- és államtud., majd bölcsészdoktori,
1921- ben a bp.-i műegy.-en közgazdaságtud. doktori oki. szerzett.
1924- ben Bp.-en ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1935. máj. 16., 
kizárták 1948. ápr. 23., tagsága visszaállítva 1991. máj. 9.). 1937-ben a 
M. Statisztikai Társ. alelnöke. Az Orsz. Statisztikai Tanács Tud. Biz. 
és a M.—Német Társ. Tud. Biz. elnöke, a M. Gazdaságtájékoztató Biz. 
ügyvezető alelnöke, a M. Munkatud. Int. alelnöke. A Friedrich List 
Gesellschaft r., a Nemzetközi Szociológiai Int. tagja. Az Association 
for Comparative Economics alapító és vezetőségi tagja. -  Harcolt az I. 
vh.-ban, a montefemói csatában (1917) súlyosan megsebesült.
1925- től a bp.-i műegy.-en a kereskedelmi politika, 1928-tól a bp.-i 
egy.-en a közgazdaság elmélete c. tárgykör magántanára, 1926-29- 
ben a miskolci ev. jogakad.-n a kereskedelmi és váltójog, valamint a 
polgári perrendtartás ny. r. tanára. 1929-től a szegedi egy.-en a sta­
tisztika és közgazdaságtan ny. rk., 1933-40-ben ny. r. tanára; 
1936-37-ben a jog- és államtud. kar dékánja. 1932-33-ban a St. 
Gallen-i közgazdasági főiskola, 1935-1939 között három ízben az 
amerikai University of South California, majd a berlini és a breslaui 
(boroszlói) egy. vendégtanára. 1940-44-ben a pécsi egy.-en a közgaz­
daságtan és pénzügytan ny. r. tanára. 1944 végén külföldre távozott.
1944—46-ban az innsbrucki, 1946-64-ben a syracusai (USA) egy.,
1958-66-ban a göttingeni egy. tanára; 1964-65-ben a göttingeni egy. 
társadalomtud. és közgazdaságtud. karának dékánja. Több egy. 
(München, Marburg, Tübingen, Bombay, Sanghaj) vendégtanára 
volt. -  Pályája kezdetén a közgazdaságtan és filozófia határterületi 
problémáit vizsgálta. A szociális piacgazdaság elméletének egyik 
megalapozója. Az 1930-as években érdeklődése a m. gazdaságpoliti­
ka felé fordult. Az emigrációban elsősorban a társadalmi-gazdasági 
rendszerek összehasonlító vizsgálatával foglalkozott.
F. m.: A  g a z d a s á g i  válságok  tö r té n e té n e k  v á z la ta  1920-ig (Bp., 1920; 2. k iad . 1921); 
D o g m e n g e s c h ic h te  d e r N a tin a lö k o n o m ie  a ls  se lb s ts tän d ig e  W issen sch aft (Bp., 
1922); P h i lo s o p h ie  in  d e r V o lk sw irtsc h a fts leh re . I—II. (Jena, 1923-1926); A  g a z d a ­
s á g p o lit ik a  tu d o m á n y o s  a lap k é rd ése i (B p., 1927); E n tw ick lu n g  d e r  th eo re tisch en  
V o lk sw ir tsc h a f ts le h re  im  ersten  V ie rte l d e s  XX. Ja h rh u n d e r ts  (Jena, 1927; an g o lu l 
L o n d o n - N e w  Y ork , 1931; jap án u l T o k ió , 1934); R ecen t D ev e lo p m en ts  in  A m erican  
E c o n o m ic  P o lic y  (Bp., 1930); G esch ich te  d e r  W irtsch a ftsp h ilo so p h ie  (Berlin, 1931); 
W e ltw ir ts c h a f ts p o li t ik  im  E n ts teh en  (Jena , 1933); Á llam  és tő k e  (S zeged , 1935);
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G azd aság i ru g a lm a ss á g  és v á lto z é k o n y s á g  (Bp., 1935); M agyar n e m z e tg a z d a s á g  és 
p én zü g y  (Bp., 1936; 2. k iad . I—II. 1943-44); B u d ap est sze rep e  M a g y a ro rs z á g  g a z d a ­
sági é le téb en . 1 9 2 5 -1 9 3 4 .1—II. (Bp., 1937); A m ag y a r  g azd aság i jó lé t ú tja  (Bp., 1940); 
W eltw ir tsch a ft u n d  W e h rw irtsch a ft (Jena, 1942); Á ra lak u lás  é s  p é n z é r té k  (Bp., 
1944); P riv a te  E n te rp rise  a n d  G o v e rn m e n ta l  P lan n in g  (N ew  Y ork , 1950); C o m p a ra ­
tive E co n o m ie  S ystem s (N ew  Y o rk -T o ro n to -L o n d o n , 1952; k ín a iu l  H o n g k o n g , 
1958; ja p á n u l K yoto , 1961); S tu d ie n  z u m  W irtsch a ftsw a ch stu m  S ü d o s te u ro p a s  
(S tu ttgart, 1964); W irtsch a ftsp h ilo so p h ie  d e s  XX. Ja h rh u n d e r ts  (S tu ttg a r t ,  1967). 
írod.: H o rv á th  R obert: S.-U. T. s ta tis z tik a i m u n k ásság a  (S ta tisz tik a i S zle , 1993); 
C sik ó s-N ag y  Béla: S.-U. T. (M ag y ar k ö z g a z d á sz o k  a  két v ilá g h á b o rú  k ö z ö tt .  Szerk. 
M átyás A n ta l. Bp., 1994).
Székfoglaló: G a z d a sá g i ru g a lm a ss á g  é s  v á lto zék o n y ság . E lh a n g zo tt: 1935. dec. 9. 




S z a b a d  G y ö r g y , *Arad (Románia), 1924. aug. 4., történész, po­
litikus. -  1950-ben az ELTE ВТК-n történelem-levéltár szakon szer­
zett oklevelet. A tört.tud. kandidátusa (1955), doktora (1969). Az 
MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1998. máj. 4.). A Magyar Demokrata Fó­
rum alapító (1987), 1989-94-ben elnökségi tagja, 1996-tól a Magyar 
Demokrata Néppárt tagja. Akadémiai Díj (1965, 1973), Magyar Köz- 
társasági Érdemrend nagykeresztje (2000). -  1949-51-ben a Magyar 
Országos Levéltár gyakornoka, levéltárosa, 1951-54-ben .az ELTE 
ВТК-n aspiráns, 1954-től az ELTE újkori magyar történelem tanszé­
kén adjunktus, 1956-tól docens, 1970-94-ben egyetemi tanár, 1998-tól 
prof. emeritus. 1990-98-ban országgyűlési képviselő, 1990-94-ben az 
Országgyűlés elnöke, 1994-98-ban az alkotmány- és igazságügyi biz.,
1995-96-ban a kulturális és sajtóbizottság tagja. -  Kút. területe: a pol­
gári átalakulás megalapozása és kibontakozása Magyarországon, az 
önálló államiság kérdése, a parlamentáris kormányzati rendszerre 
alapozandó jogállamiság és az abszolutista törekvések konfliktusai, a 
jobbágyrendszer válságának és felszámolásának hatása az agrár­
struktúra átalakulására.
F. m.: A  ta ta i  é s  g esz tes i E s z te rh á z y -u ra d a lo m  á tté ré se  a  ro b o t re n d s z e r rő l  a  tőkés 
g a z d á lk o d á s ra  (Bp., 1957); F o rra d a lo m  és k ieg y ezés  v á la s z ú t já n  1860-61 (Bp., 
1967); K o s s u th  on  th e  P o litic a l S y s te m  o f  th e  U n ited  S ta te s  o f  A m e r ic a  (Bp., 1975); 
D eák  F e ren c  é s  a  re fo rm k o ri S z é c h e n y i-K o s su th -v ita  (T a n u lm á n y o k  D e á k  F erenc­
rő l. S ze rk . D e g ré  A lajos. Z a la e g e rsz e g , 1976); H u n g a r ia n  P o litic a l T re n d s  b e tw een  
th e  R e v o lu tio n  a n d  th e  C o m p ro m is e  1848-1867 (Bp., 1977); K o s s u th  p o litik a i p á ­
ly á ja  (B p., 1977); B a tth y án y  é s  M a g y a ro rsz á g  a lk o tm á n y o s  ö n k o r m á n y z a tá n a k  
k é rd é s e  1848 ta v a s z á n  (S z á z a d o k , 1982); M ié rt h a lt m e g  T elek i L á sz ló ?  (Bp., 1985); 
A z  ö n k é n y u ra lo m  k o ra  1849-1867  (M ag y a ro rszág  tö r té n e te  1848 -1 8 9 0 . Főszerk . 
K o v ács  E n d re . Bp., 2. k iad . 1987); A  zse llé rille tm én y  (A g rá r tö r t. S z le , 1987); A  k o r­
m á n y  p a r la m e n ti  fe le lő sség én ek  k é rd é s e  (A m a g y a r  o r s z á g g y ű lé s  184 8 /4 9 -b en . 
Bp., 1998).
írod.: A  m a g y a r  po lg á ri á ta la k u lá s  k é rd ése i. T a n u lm á n y o k  Sz. G y . 60. sz ü le té sn a p ­
já ra  S zerk . D én es I .-G erg e ly  A .-P a jk o ssy  G. (Bp., 1984); N e m z e ti é s  tá rsa d a lm i á t­
a la k u lá s  a  XIX. sz á z a d b a n  M a g y a ro rsz á g o n . T an u lm á n y o k  Sz. G y . 70. sz ü le té sn a p ­
já ra . S zerk . O ro sz  István , P ö lö sk e i F erenc (Bp., 1994).
Székfoglaló: M a g y a ro rsz ág  ö n á lló  á llam iság á n ak  k é rd ése  a p o lg á r i  á ta la k u lá s  ko rá­
b an . E lh a n g zo tt: 1983. m árc . 4. (É rtek ezések , em lékezések . Bp., 1986); A  p a rlam en ­
tá r is  k o rm á n y z a ti  re n d sz e r  m e g te re m té se , véd e lm ezése  és k o c k á z ta tá s a  M ag y aro r­




SZABADVÁRY F e r e n c , ‘Kőszeg (Vas vm.), 1923. szept. 1., ve­
gyészmérnök, tudománytörténész. -  1946-ban a József Nádor Műsz. 
és Gazd.tud. Egy .-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett. A kémiai 
tud. kandidátusa (1965), doktora (1971). Az MTA tagja (1. 1995. dec.
18.). 1980-tól a Nemzetközi Tud.tört. Akad. tagja. Dexter-díj (1970), 
Széchenyi-díj (1991), Európa-díj (1996). -  1946-49-ben a Kőszegi Szap­
pangyár mérnöke, 1949-től tanársegéd a műegy. általános és analiti­
kai kémiai tanszékén, 1963-tól adjunktus, 1968-tól docens, 1971-től 
egy. tanár, 1993-tól prof. emeritus. 1971-94-ben az Orsz. Műszaki 
Múzeum főig. 1994-től ny. tanácsadó. -  Kút. területe: a kémia tud. 
tört.-e, technikatört., analitikai kémia. Behatóan foglalkozott a m. mű­
szaki értékek muzeális megőrzésének kérdéseivel. 1971-től a Techni­
katörténeti Szle főszerk.
F. m.: A z  an a litik a i kém ia m ó d s z e re in e k  k ia lak u lása  (Bp., 1970); H is to r y  o f  A n a ­
ly tic a l C h e m is try  (London, 1966; n é m e tü l  1966; o ro szu l 1984; ja p á n u l  1988); A z  ele­
m e k  n y o m á b a n  (Bp., 1971); L a v o is ie r  é s  k o ra  (Bp., 1968; n é m e tü l 1973; an g o lu l 
1977; s z e rb ü l  1997); T h an  K áro ly  (B p ., 1972); W inkler Lajos (Bp., 1975); E p iso d es 
f ro m  th e  H is to ry  of Rare E lem en ts . C . E v an ssza l (D ordrecht, 1976); A  k é m ia  tö r té ­
n e te  M a g y a ro rsz á g o n . S ző k e fa lv y -N ag y  Z .-v e l (Bp., 1977); A  m a g y a r  k é m ia  m ű v e ­
lő d é s tö r té n e te  (Bp., 1998).
írod.: P ro f . F. Sz. (Periodica P o ly te c h n ic a  C h e m . Eng., 1993).
Székfoglaló: M a g y a r  tu d o m á n y tö r té n e ti  ta b ló , e lő térben  a  kém ia. E lh a n g z o tt:  1996. 
sz e p t. 17. (Székfoglalók , 1995-1998. II. k ö t. Bp., 1999).
B. K.
SZABLYA JÁNOS, ‘Bp., 1924. jún. 25., gépészmérnök. -  A József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy .-en végzett, közgazdaságtanból 
doktorált. Az MTA tagja (külső 2001. máj. 7.). Zipernowsky-díj (1954). 
-  Mérnöki pályafutását a Ganz Villamossági Gyárban kezdte 1947- 
ben. Kezdetben dízel-villamos mozdonyok tervezési módszerét dol­
gozta ki, később erősítőgépekkel és mágneses erősítőkkel foglalko­
zott. 1951-ben a műegy. villamos gépek üzemtana tanszékre került 
félállásban. Kifejlesztette az erősítőgépek, és általában a sorba kap­
csolt teljesítményerősítők „Szablya-féle kihasználási számát". 1956- 
ban emigrált. Kezdetben Kanadában, a University of British Colum­
bián (UBC) a Department of Electrical Engineeringre kapott tanárse­
gédi állást. 1963 és 1981 között a Washington State University mun­
katársa, előbb docens, 1966-tól prof. 1981-ben az EBASCO mérnöki 
tervező és kivitelező cég tanácsadó mérnöke lett, ahol többek között 
alaszkai távvezetékek és a 2 GW-os Susita vízerőmű villamos terve­
zésében vett részt. 1983 óta a Washinton Egy. magántanára. -  Fő kút. 
területe az elektromágneses tér elméletének energia alapon történő 
megközelítése. Vizsgálta a szilárd anyagokban az elektronra ható 
mágneses hatásokat.
F. m.: E rő s ítő fo rg ó g ép ek  a lk a lm a z á s a  a  szab á ly o zás tech n ik áb an  (B p., 1954). 
Székfoglaló: E n erg iak ríz is  -  a  tá r s a d a lo m  é s  a z  egyén. E lhangzo tt: 2002. m áj. 16.
B. M a .
SZABÓ A n d r á s , ‘Radnót (Románia), 1928. febr. 19., jogász. -  1946- 
48-ig a kolozsvári Bolyai Tud.egy., 1950-53-ben az ELTE ÁJTK hallga­
tója, itt szerzett jogász diplomát. Az állam- és jogtud. kandidátusa
(1965), doktora (1978). Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.). 1983-tól a
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montreáli Összehasonlító Kriminológiai Int. tud. tanács tagja, a M. 
Kriminológiai Társ. alapító tagja, 1986-tól elnöke, 1999-tól a BM Tud. 
Tanács tagja. Munka Érdemrend (1980: ezüst, 1988: arany fokozat), 
Akadémiai Díj (1983, 1986), M. Köztársasági Érdemrend középke­
resztje (1998). -  1953-89-ben az MTA Állam- és Jogtud. Int. munka­
társa, a büntetőjogi és kriminológiai főoszt. vezetője. 1990-98-ig az 
Alkotmánybíróság bírája. 1986-tól a JATE c., 1990-98-ban egy. tanára. 
-  Kút. területe: a fiatalkorúak bűnözése, a bűnözés és társadalmi 
össszefüggése, bűnözési földrajz, büntetőjog és alkotmányosság, a 
büntetőpolitika alkotmányos korlátái. Irányítója volt a szervezett bű­
nözést vizsgáló első kutatásoknak. Jog-összehasonlító alapon kimu­
tatta a büntetőjogi rendszer alkotmányos és emberi jogi kötöttségeit, 
megalapozta az alkotmányos büntetőjog fogalmát és levonta annak 
büntetőelméleti következtetéseit.
F. m.: A fiatalkorúak és a büntetőjog (Bp., 1961); A bűntett és büntetése (Bp., 1979); 
Társadalmi-gazdasági fejlődés és a fiatal korosztályok bűnözése (Bp., 1972); Bűnö- 
zés-ember-társadalom (Bp., 1980); A bűnözés és a visszaeső bűnözés prognózisa 
(Bp., 1987); A büntetőjog reformja (Bp., 1992); Igazságosan vagy okosan? (Bp., 
1993).
írod.: Tanulmányok Sz. A. 70. születésnapjára (Bp., 1998); Emlékkönyv dr. Sz. A. 
egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged, 1998).
Székfoglaló: Alkotmány és büntetőjog. Elhangzott: 1999. febr. 16. (Székfoglalók, 1995- 
1998. V. köt. Bp., 2000).
B .  K .
S z a b ó  Á r p á d , »Bp., 1913. okt. 16., +Bp„ 2001. szept. 13., filoló­
gus, tudománytörténész. -  1935-ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en gö­
rög-latin szakon szerzett bölcsészdoktori oklevelet. 1938-ban Frank­
furtban habilitált. Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11., r. 1990. máj. 21.).
1973-74-ben a Center for Advanced Studies (Stanford, Ca. USA), 1976- 
tól az Athéni Tud. Akad., 1978-tól a Finn Interdiszciplináris Akad. és 
a Luccai Tud. Akad., 1982-től a Római Mediterrán Akad., 1983-tól a 
palermói Szicíliai Antik Tört. Int., 1985-86-ban a berlini Wissen­
schaftskolleg tagja. 1994-től a Tudománytört. Int. elnöke. Akadémiai 
Díj (1964), Apáczai Csere János-díj (1992), Széchenyi-díj (1993). -  
1940-48-ban a debreceni egy.-en a klasszika-filológia tanára, 1948- 
57-ben a bp.-i egy.-en klasszika-filológiát és ókori tört.-et tanított. 1957- 
ben pol. indokkal elbocsátották. 1958 és 1983 között az MTA Matema­
tikai Kutatóint. tud. munkatársa, főmunkatársa, tud. tanácsadója. -  
Kút. területe: pályája első szakaszában az ókori görög tört. és Írod. 
kérdések foglalkoztatták, majd a görög filozófia és matematika kér­
déseit elemezte. Munkásságát a filológiai és matematikai módsze­
rek egyesítése és a következetesen alkalmazott történeti látásmód 
jellemzi.
F. m.: Periklész kora (Bp., 1942); Óperzsa novellák (Bp., 1948); A trójai háború (Bp., 
1956); Homérosz világa (1956); Aranygyapjú (Bp., 1966; 2. kiad. 1977); Anfänge der 
griechischen Mathematik (Bp., 1969; angol, francia, görög, japán, német, francia 
nyelven is); Szophoklész tragédiái (Bp., 1985); Hellász hősei (Bp., 1985); Róma jelle­
mei (Bp., 1985); Das geozentrische Weltbild (München, 1992); Bevezetés a filozófiá­
ba. Ferge G.-vei (Bp., 1993); Die Kutfaltung der griechischen Mathematik (Mann­
heim, Leipzig, Wien, Zürich, 1994); A görög matematika (Bp., 1997); Antik csillagá­
szati világkép (Bp., 1998).
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Székfoglaló: A leghosszabb nap; tudománytörténeti előadás. Elhangzott: 1980. febr. 
21.; Görög humanizmus (Szophoklész). Elhangzott: 1990. dec. 6.
В. К.
SZABÓ B a r n a , *Martonvásár (Fejér m ) ,  1935. szept. 21., bánya­
mérnök. -  A miskolci, soproni majd a torontói egy .-eken tanult, 1962- 
ben a torontói egy .-en szerzett bányamérnöki oklevelet. 1966-ban mes­
ter fokozat (Buffalo, New York-i Áll. Egy.), 1968-ban doktorált. Az 
MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). A Miskolci Egy. díszdoktora (1998). 
Az International Association for Computational Mechanics alapító 
tagja. -  1968-tól a Saint Louis-i Washington Egy.-en tanársegéd, 1969- 
től adjunktus, 1974-től prof., 1977-92-ben a mechanikai számítástech­
nológia központ alapító ig.-ja. 1982-ben vendégprof. a marylandi egy. 
matematika tanszékén. -  Kút. területe: a végeselem-módszerrel számí­
tott adatok. Elsőként javasolta az ún. p-verzió alkalmazását. 1984-ben 
bemutatta a hp-verzió exponenciális konvergencia sebességét. 1985-től 
matematikai modellek megfogalmazásával és hierarchikus rendszeré­
vel foglalkozik. Kidolgozta a szerkezeti héjak és lemezek hierarchikus 
szemléletét és megoldási rendszerét. Az International Journal for Compu­
ters and Structures, az Engineering with Computers és a Journal of Compu­
tational and Applied Mechanics szerk.biz. tagja.
F. m.: On the Rates of Convergence of the Finite Element Method. I. Babuskával 
(Int. J. Num. Meth. Engineering, 1982); The p- and hp-Versions of the Finite Ele­
ment Method in Solid Mechanics (Computer Methods in Applied Mechanics and 
Engineering, 1990); Finite Element Analysis. I. Babuskával (New York, 1991); Su­
perconvergent Computations of Flux Intensity Factors and First Derivatives by the 
FEM. Z. Yosibashsal (Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 
1996); Formulation of Geometrically Non-linear Problems in the Spatial Reference 
Frame. A. Noëllel (Int. J. Numer. Meth. in Engineering, 1997); Hierarchic Models 
for Laminated Plates and Shells. Társszerző (Comput. Methods Appl. Mech. En­
gineering, 1999); Linear Models of Buckling and Stress Stiffening. Királyfalvi G.-vel 
(Comput. Methods Appl. Mech. Engineering, 1999).
B. Ma.
SZABÓ D e z ső , *Makó (Csanád vm.), 1882. dec. 3., fDebrecen (Haj- 
dú-Bihar m.), 1966. nov. 4., történész. -  1904-ben a bp.-i egy.-en tört.-la- 
tin szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1931. máj. 15., ta­
nácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től a 
tört.tud. kandidátusa. -  1904-11-ben a Bp., V. kér. főgimn., 1911-24- 
ben a bp.-i tanárképző int. gyakorlógimn.-ának tanára. 1924-től a deb­
receni egy.-en az egyetemes tört. ny. r., 1950-től tszv. egy. tanára;
1924-27-ben és 1942-43-ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dé­
kánja. -  Eleinte a Mohács előtti Mo. politika- és kormányzattört.-ével, 
utóbb a Mária Terézia-kori úrbérrendezés tört.-ével foglalkozott.
F. m.: A magyar országgyűlések története 1519-1524 (Makó, 1904); Magyar ország- 
gyűlések (1505-1508) (Századok, 1908); A magyar országgyűlések története II. La­
jos korában (Bp., 1908); Az állandó hadsereg becikkelyezésének története III. Ká­
roly korában (Bp., 1911); Küzdelmeink a nemzeti királyságért 1505-1526 (Bp., 
1917); Mária Terézia és a parasztok (Klebelsberg-Emlékkönyv. Bp., 1925); A ma­
gyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában. I. (Bp., 1933); A me­
gyék ellenállása Mária Terézia úrbéri rendeletéivel szemben (Bp., 1934).
Írod.: Sebők Ferenc: Új törekvések a Jagelló-kori rendiség kutatásában a XX. század 
elején (Acta Historica [Szeged], 1992).
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Székfoglaló: A megyék ellenállása Mária Terézia űrbéri rendeletéivel szemben. El­
hangzott: 1932. ápr. 11. (Bp., 1934. MTA. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 25. 
köt.).
A4. L
S z a b ó  D é n e s , *Bp., 1929. jún. 4., jogász, szociológus. -  1947-4 9 - 
ben a Pázmány Péter Tud.egy.-en, 1949-1956-ban a Leuveni Kát. Egy.- 
en (Belgium) tanult, 1958-ban a Sorbonne-on (Párizs) kriminálszocio- 
lógiai diplomát szerzett. Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). 1979-
84-ben a Nemzetközi Kriminológiai Társ. elnöke, 1984-től tb. elnöke. 
A Nemzetközi Büntetőjogi Társ. ig.tanácsának a tagja, az ENSZ, az 
UNESCO, a kanadai, az amerikai, a m. kormány tanácsadója, 1987-től 
a Francia Nyelvű Kriminológusok Világszövetségének elnöke, 1973- 
tól a Kanadai Kir. Társ. tagja. A Sienai Egy. (1983), az ELTE (1985), az 
Aix-Marseille-i Egy. (1992) és az athéni Pantelos Egy. (1996) díszdokto­
ra. Sutherland Érem (1968), Beccaria Érem NSZ arany fokozat (1970), a 
Francia Köztársaság Chevalier des arts et des lettres rendje (1996), M. 
Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1996), az Ordre du Canada 
tiszti fokozata (1985), az Ordre nationale du Quebec tiszti keresztje 
(1998), a Cote d'Ivoir Érdemrend parancsnoki keresztje (1986). -  1952- 
56-ban a Leuveni Kat. Egy .-en tanársegéd, 1956-58-ban a párizsi és a 
lyoni Kat. Egy. óraadó tanára, 1958-95-ben a Montreali Egy. prof., 
1960-70-ben a Kriminológiai Int., 1969-84-ben a Nemzetközi Össze­
hasonlító Kriminológiai Int. ig., 1995-től prof. emeritus. -  Kút. terüle­
te a kriminológia, ezen belül a városi és vidéki bűnözés formái, sze­
xuális bűncselekmények, vérfertőzés, közbiztonság és rendőri mun­
kamódszerek összehasonlító értékelése, bűnmegelőzési stratégiák; a 
bűnözés újabb formái, a kábítószerek elleni jogi és rendészeti straté­
giák. A genfi Revue Internationale de criminologie et police technique 
szakfolyóirat tud. ig.-ja.
F. m.: Crimes et villes (Paris, 1960); La délinquance juvénile (Amsterdam, 1963); 
Criminologie (Paris, 1965); Criminologie en action (Montréal, 1968); Criminalité et 
déviance (Paris, 1970); Terrorisme et justice (Montréal, 1970); La criminologie: 
théorie et practice (Montréal, 1974); Criminologie et politique criminelle (Paris, 
1978; m.-ul Bp., 1982; lengyelül Warszawa, 1987); Adolescent et société (Paris, 1980; 
spanyolul: 1980); Science et crime (Paris, 1986); D'anthropologie a la criminologie 
comparée (Paris, 1993; 2. kiad. 2002); Traité de criminologie empirique. Társszerző 
(Montréal, 1994); Multiculturalism on the Two Sides (Bp., 1996). 
írod.: Fournier, M.: Denis Sz. Fondation e fondements de la criminologie (Montréal, 
1998).
Székfoglaló: A bűnözés a századvégen. Elhangzott: 1994. szept. 7.
B. Ma.
S Z A B Ó  F e r e n c , *Gyoma (Békés vm.), 1926. márc. 10., +Bp., 2002. 
júl. 13., villamosmérnök. -  1950-ben a bp.-i műegy. villamosmérnöki 
karán szerzett mérnöki oklevelet. A műszaki tud. doktora (1975). Az 
MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1998. máj. 4.). 1978-89-ben az Inter- 
kozmosz Tanács tagja, 1985-89-ben a MTESZ alelnöke. Akadémiai 
Díj (1964,1974), Állami Díj (1978, 1986). -  1950-51-ben az ELTE TTK 
gyakornoka, 1951-53-ban TMB-aspiráns, 1953-57-ben a Miniszterta­
nács Titkárságán oszt.vezető-helyettes (MTA-referens), 1956-57-ben
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az Orsz. Atomenergia Biz. titkára, 1957-től az MTA KFKI Kutatóreak­
tor üzemvezető-helyettese, kutatócsoport-vezető, 1960-tól a reaktorfi­
zikai oszt. vezetője, az atomenergia tud. főoszt. vezetője, 1972-től az 
MTA KFKI Atomenergia Kutatóint. ig., 1978-89-ben az MTA KFKI 
főig. 1977-től a BME c. egy. tanára. -  Kút. területe: reaktorfizika és 
-technika. A hazai reaktorkutatások egyik megindítója és művelője, 
különös tekintettel a kritikus rendszereken végzett mérésekre és ezek 
interpretálására. Eredményei nyomán az általa vezetett KFKI lett a 
koordinálója az 1972 és 1990 között működött ideiglenes nemzetközi 
kutatókollektívának (ennek eredményeit közölték az OECD Interna­
tional Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments c. 
kiadványában). A Fizikai Szle szerk.biz. tagja.
F. га.: A gyors reaktorok fizikájának alapjai (M. Fizikai Folyóirat, 1963); Light Water 
Enriched Uranium Lattice Experiments (Third United Nations Int. Conf. Geneva, 
1964); Five Years Experience with the Hungarian WWR-S Reactor. Várkonyi L.-lel 
(Geneva, 1964); In-Pile Dosimetry Measurements in the Hungarian WWR-S Re­
actor. Gróh R.-rel (IAEA Technical Report Series, 1965); The Role of a Research 
Reactor in Science, Technology and Education in Hungary. Többekkel (Fourt Uni­
ted Nations Conf. Geneva, 1971); The Physics of the Core of the Polytechnical 
University's Training Reactor (Acta Phys. Hung., 1972); Television Observations of 
Comet Halley from VEGA Spacecraft. R. Z. Sagdeevvel (Nature, 1986).
Székfoglaló: Atomenergia-programok reaktorkutatási háttere. Elhangzott: 1983. 
márc. 22.
B. K.
S Z A B Ó  G Á B O R , *Sá rospatak (Zemplén vm.), 1927. jan. 2., tDebre- 
cen (Hajdú-Bihar m.), 1996. dec. 13., biológus. -  1951-ben szerzett or­
vosi oklevelet a debreceni egy.-en. 1956-ban és 1958-ban a szovjet or­
vosi akad. antibiotikumkutató int.-ében, 1959-ben a cambridge-i egy. 
biokémiai int.-ében, 1964-ben a koppenhágai humángenetikai int.- 
ben, 1971-72-ben a New York-i Rockefeller Egy.-en végzett kutatáso­
kat. A biológiai tud. kandidátusa (1956), doktora (1973). Az MTA tag­
ja (1. 1973. máj. 11., r. 1982. máj. 7.), a Genetikai Biz. elnöke (1980-90), 
a Debreceni Akad. Biz. alelnöke (1982-90), elnöke (1990-93). 1986-tól 
a M. Humángenetikai Társ. t. elnöke, 1987-től a M. Genetikusok 
Egyesületének elnöke. 1977-től a lengyel orvosi társ. t. tagja. -  1944- 
ben Auschwitzba deportálták. 1948-51-ben a debreceni egy. gyógy­
szertani int.-ében demonstrátor, 1951-től a debreceni orvostud. egy. 
gyógyszertani int.-ében aspiráns, 1956-tól tud. munkatárs, 1959-től 
docens, 1960-93-ben a biológiai int. ig., 1963-tól haláláig egy. tanár.
1963-66-ban az egy. oktatási rektorhelyettese, 1973-79-ben az egy. 
rektora. 1987-92-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főig.- 
jának tanácsadója. -  Fő kút. területe a molekuláris genetika, ezen be­
lül a sztreptomicint termelő mikroba (Streptomyces griseus) vizsgá­
lata, továbbá a humángenetika elvi kérdései. A gyógyszertani int.- 
ben vezetésével alakult meg az általános biológiai kutatócsoport, 
majd ebből a biológiai int. A Streptomyces griseus vizsgálata közben 
munkatársaival megállapította, hogy a C-faktor felelős a fejlődési út­
vonalért és előállította a C-faktort, melynek meghatározta a szerkeze­
tét és aminosavsorrendjét. Később az élővilág igen különböző fajai­
ban megtalálták homológjait, s a fehérje mindenütt fejlődési folyama­
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tok szabályozásához kötődött. A Rockefeller Egy.-en E. L. Tahimmal 
és N. C. Mishrával elsőként oldották meg egy valódi sejtmagvas élő­
lény, a kenyérgomba (Neurospora cracca) genetikai transzformálá­
sát. A debreceni laboratóriumban munkatársaival azonosította a 
transzformálhatóságot, a DNS felvételét stimuláló anyagot, az ún. 
DUSF-fehérjét.
F. m.: Group-wise growth of Streptomyces in a medium containing streptomycin 
(Archiv für Mikrobiologie, 1957); Az antibiotikumok szerepe a természetben (Or­
vostovábbképzés, 1964); Orvosi biológia. Ács Tamással, Csaba Györggyel, Kiszely 
Györggyel (Bp., 1970); Az antibiotikumok biológiai szerepe. Barabás Györggyel 
(Antibiotikumok és vírusok biológiája. Szerk. Csaba György. Bp., 1978); Auto- 
regulators of secondary metabolite-producing streptomycetes (Microbial physio­
logy and manufacturing industry. Szerk. Colin Ratledge. Bp., 1988). 
írod.: Az Akadémia új tagjai. Sz. G. (M. Tud., 1973); Orosz László-Vitális Sán- 
dor-Szeszák Ferenc-Bíró Sándor: Sz. G. (M. Tud., 1997).
Székfoglaló: Genetikai transzformáció -  DNS-sel -  eukaryota szervezetekben. Elhang­
zott: 1978. ápr. 24.; A streptomyces griseus differenciálódása. Elhangzott: 1989. nov. 13.
M. L.
SZABÓ Im r e , * Békás (Veszprém vm.), 1814. okt. 10., tSzombathely 
(Vas vm.), 1881. febr. 28., r. k. főpap, író. -  Pápán, majd Győrben ta­
nult. A teológiát Pesten végezte. Az MTA tagja (t. 1869. ápr. 14.). -  
Gimn. tanára, Czuczor Gergely biztatására kezdett írással foglalkoz­
ni. 1831-től, pesti papnövendékként, a m. egyházirod. iskola tagja 
lett. 1837-ben pappá szentelték. 1838-tól a veszprémi szeminárium ta­
nára. 1847-ben a pesti egy. hitszónoka. Hazafias magatartása miatt 
1849. aug. után kitiltották Pestről és iszkázi plébános lett. 1861-ben 
visszatérhetett, ekkor és 1865-ben országgyűlési képviselő. 1867-től a 
VKM tisztviselője. 1869. jún. 30-tól szombathelyi püspök. -  1847-ben 
a Szent István Társulat könyvkiadójának a titkára. 1848-ban a Katho- 
likus Néplap alapító szerkesztője. Erkölcsnemesítő színdarabokat for­
dított, népies elbeszéléseket írt.
F. m.: Tanácsadó a falusi nép számára (Pest, 1848); Az egyház hivatása új alkotmá­
nyunk irányában. Szent István király ünnepén a budai főtemplomban fejtegette 
(Pest, 1848); A zsöllér leány (elb.; Esztergom, 1850); Elveszett fiú (elb.; Esztergom, 
1851); Néphez alkalmazott egyházi beszédek... (Eger, 1854); Népnevelési egyletek­
ről (Esztergom, 1868); A falu őrangyala (reg.; Eger, 1862; 2. kiad. Bp., 1894); Rozzant 
szekér, sánta ló (elb.; Pest, 1865; 2. kiad. Bp., 1892); Egyházi beszédek. I—III. (Bp., 
1903).
írod.: Füssy Tamás: Sz. I. püspök emlékezete (Bp., 1881); M. Tud. Akad. Almanach 
(1882); Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története (Szombathely, 1929).
B. Ma.
SZABÓ Im r e , ’Beregszász (Bereg vm.), 1912. nov. 25., +Bp., 1991. 
máj. 31., jogász. -  1937-ben a prágai egy.-en állam- és jogtud. doktori 
oklevelet szerzett, 1946-ban Bp.-en egységes bírói és ügyvédi vizsgát 
tett. Az MTA tagja (1.1949. okt. 31., r. 1956. máj. 30.), a II. Oszt. titkára 
(1955. máj. 28-1960. ápr. 14.), az MTA főtitkárhelyettese (1960. ápr.
14-1970. febr. 5.), alelnöke (1970. febr. 5-1976. febr.). 1962-től a len­
gyel, 1966-tól a bolgár tud. akad. külső, 1969-től az Académie Inter­
nationale de Droit Comparée r., 1975-től a szerb tud. és művészeti 
akad. külső, a szovjet tud. akad. külföldi tagja. Az International Asso-
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dation of Legal Science (IALS) m. nemzeti biz. elnöke. A budapesti 
egyetem (1975) és az Université de Paris II. (1977) tudományos dok­
tora. Kossuth-díj (1956), Akadémiai Aranyérem (1970). -  1935-39-ben 
Munkácson ügyvédjelölt, 1939-43-ban Paternai Béla közjegyzőnél 
magánalkalmazott, 1941-ben szovjetbarátság miatt internálták, majd 
rendőri felügyelet alá helyezték, 1942-ben egy különleges büntető- 
századdal a K-i frontra vitték, 1944-ben betegsége miatt leszerelték. 
1945. áprilisban Pest vármegye főispáni titkára, 1945-49-ben az Igaz­
ságügy-minisztériumban fogalmazó, 1949-55-ben a kodifikációs fő­
osztály tisztviselője, végül vezetője. 1949-től a bp.-i egyetem állam- és 
jogtud. karán egy. tanár, 1955-81-ben az MTA Állam- és Jogtudomá­
nyi Int. ig., 1981-től tudományos tanácsadója. -  Állam- és jogelmélet­
tel, valamint jogfilozófiával foglalkozott marxista szellemben. 1957- 
től az Állam- és Jogtud. c. folyóirat, valamint az Állam- és Jogtudományi 
Enciklopédia (I—II. Bp., 1980) főszerk.
F. m.: A nürnbergi per és a nemzetközi büntetőjog (Bp., 1946); Az emberi jogok mai 
értelme (Bp., 1948); Az 1948. évi amnesztia. Kádár Miklóssal, Kálmán Györggyel 
(Bp., 1948); Népi demokráciánk jogi feladatai (Bp., 1949); A Magyar Népköztársa­
ság alkotmánya. Beér Jánossal (Bp., 1949; 2. kiad. 1951); Az alkotmány a Magyar 
Népköztársaság alaptörvénye (Bp., 1949); A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyar- 
országon Bp., 1955; 2. jav. kiad. 1980); A jogszabályok értelmezése (Bp., 1960); A 
szocialista jog (Bp., 1963); Társadalom és jog (Bp., 1964); Emberi jogok (Bp., 1968; 2. 
bőv. kiad. 1978); Állam- és jogelmélet. Egy. tankönyv. Többekkel (Bp., 1970); A jog­
elmélet alapjai (Bp., 1971; franciául, 1973); A kulturális jogok (Bp., 1973; angolul 
Bp.-Leiden, 1974); Pikier Gyula (Bp., 1973); A jogösszehasonlítás szocialista elméle­
te (Bp., 1975); Előadások Marxról és a jogról (Bp., 1976); Jogelmélet (Bp., 1977); A 
jog és elmélete (Bp., 1978); Bevezetés a jogtudományba (Bp., 1984); Ember és jog. 
Jogelméleti tanulmányok (Bp., 1987). 
írod.: Peschka Vilmos: Sz. I. (M. Tud., 1991).
Székfoglaló: Népi demokráciánk joga. Elhangzott: 1950. ápr. 21. (MTA Társadal­
mi-Történeti Tud. Oszt. Közleményei. 1951); A polgári törvénykönyv tervezete és a 
jogértelmezés. Elhangzott: 1957. dec. 18. (MTA Társadalmi-Történeti Tud. Oszt. 
Közleményei, 1958).
A4. L
SZABÓ I s t v á n , "Szentkirály (Veszprém vm.), 1801. júl. 4., tKazár 
(Nógrád vm.), 1892. márc. 27., műfordító, r. k. pap. -  1819-től Rozs­
nyón papnövendék, 1826-ban pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 
1839. nov. 23.). 1842-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1827-től Karancs- 
kesziben káplán, 1834-től Osgyánban plébánoshelyettes, 1837-től Gu- 
szonán, 1842-től Pilisen, 1857-től haláláig Kazáron plébános. A Tud. 
Gyűjteményben ismertette a karancsvidéki palóc tájszólást. Görög és 
részben latin szerzők műveit ford.
F. m.: Görög virágok az anthologiából. Ford. (Kassa, 1834); Aesop meséi. Ford. 
(Pest, 1846); Homeros Iliasa. Ford. (Pest, 1853); Homer Odysseája. Ford. (Pest, 
1857); Aranygyapjas vitézek vagy Apollonios Rhodios Argonauticonja. (Bp., 1877); 
A múzsák eredete és nevök jelentése (Bp., 1891).
írod.: Csapiár Benedek: Sz. I. örömnapjai és hálanyilatkozata (Bp., 1889); Csapiár 
Benedek: Sz. I. emlékezete (Bp., 1892); Csapiár Benedek: Ein ungarischer Hellenist 




S Z A B Ó  I s t v á n , ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1898. júl. 2., +Bp., 1969. 
febr. 19., történész. -  1923-ban a szegedi egy .-en államtud., 1927-ben 
jogtud. doktori, 1928-ban a debreceni egy.-en bölcsészdoktori okleve­
let szerzett. 1921-ben levéltárkezelői, 1925-ben levéltári fogalmazói 
szakvizsgát tett. 1931-32-ben fél évig a Bécsi M. Tört. Int. tagjaként le­
véltári kutatásokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1941. máj. 16., tanács­
kozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től a 
tört.tud. kandidátusa, 1957-től doktora. Akadémiai Díj (1967), Szé- 
chenyi-díj (posztumusz, 1990). -  1916-18-ban az olasz fronton har­
colt. 1919-20-ban a debreceni állampénztár ideiglenes díjnoka, 1920-
24-ben a debreceni levéltárban ideiglenes szakdíjnok, 1924-25-ben a 
Debrecen c. lapnál szerződéses újságíró, 1925-27-ben a Debreceni Újság 
segédszerk. 1927-től a debreceni egy. tört. int.-ében tanársegéd. 1928-
43-ban a M. Orsz. Levéltár tisztviselője, 1940-től a bp.-i egy.-en „a m. 
nép tört. a XIV-XV. sz.-ban" c. tárgykör magántanára. 1943-44-ben a 
debreceni egy.-en a m. tört. ny. rk., 1944-49-ben ny. r., 1949-59-ben 
tszv. tanára; 1949-50-ben a bölcsészettud. kar dékánja, az 1956. 
okt.-i forr. idején az Egy. Forradalmi Biz. társelnöke. 1960-tól halálá­
ig Bp.-en élt. -  Am . agrár- és parasztságtört. kiemelkedő kutatója. 
Alapvető jelentőségűek a m. agrártört.-re, településtört.-re és tört. 
demográfiára vonatkozó kutatásai. Elsőként foglalkozott a közép­
kori m. mezőgazdaság fejlődését meghatározó tényezőkkel; kezde­
ményezte a parasztság kapitalizmus kori tört.-ére vonatkozó átfogó 
kutatások megindítását. Tanítványaiból agrártört. isk.-t hozott létre. 
Az Agrártörténeti Tanulmányok (Bp., 1960), 1936-41-ben a Levéltári 
Közlemények szerk.
F. m.: Debrecen 1848 49-ben (Debrecen, 1928); A debreceni tanyarendszer kialaku­
lása (Debrecen, 1929); A magyar levéltárvédelem kérdése (Bp., 1931); A debreceni 
uradalom a mohácsi vész korában (Debrecen, 1934); Ugocsa vármegye (Bp., 1937; 2. 
átd. kiad. 1994); A magyar parasztság története (Bp., 1940); A magyarság életrajza 
(Bp., 1941; reprint kiad. 1990; németül Bp.-Leipzig, 1944); Levéltári útmutató (Bp., 
1941 ); A jobbágy birtoklása az örökös jobbágyság korában (Bp., 1947); A szabadság- 
harc fővárosa Debrecen, 1849. január-május. Többekkel. Szerk. (Debrecen, 1948; 
reprint kiad. 1998); Tanulmányok a magyar parasztság történetéből (Bp., 1948); 
Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 1522-ből (Bp., 1954); La ré­
partition de la population de Hongrie entre les bourgades et les villages dans les 
années 1449-1526 (Bp., 1960); Magyarország népessége az 1330. és 1526. évek kö­
zött (Bp., 1963); A prédium (Agrártört. Szle, 1963); A parasztság Magyarországon a 
kapitalizmus korában 1848-1914. I—II. (Bp., 1965; 2. kiad. 1972); A falurendszer ki­
alakulása Magyarországon (Bp., 1966); A középkori magyar falu (Bp., 1969); A ma­
gyar mezőgazdaság története a XIV. századtól az 1530-as évekig (Bp., 1975); Jobbá­
gyok -  parasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. Kiad., bev. Für 
Lajos (Bp., 1976).
írod.: Rácz István: Búcsú Sz. I. történetírótól (Alföld, 1969); Sinkovics István: Sz. I. 
(Levéltári Közlemények, 1969); Balogh István: Sz. I. (Ethnographia, 1969); Hoff­
mann Tamás: Sz. I. (Agrártört. Szle, 1970); Szabad György: Sz. I. (Századok, 1970); 
Für Lajos: Sz. I. (Sz. I.: Jobbágyok -  parasztok. Bp., 1976); Sz. I. Bibliográfia. Össze­
áll. Bitskey Istvánné (Debrecen, 1982); Balogh István: Adalék egy korszak történet- 
írásához (Debreceni Szle, 1993); Sz. I. Emlékkönyv. Szerk. Rácz István (Debrecen, 
1998).
Székfoglaló: A jobbágy vallásügye 1608-1647. Elhangzott: 1942. máj. 18.
M . L.
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S z a b ó  I s t v á n  M ihály , »Baja (Bács-Bodrog m ) ,  1 9 2 5 . aug.
19., mikrobiológus, ökológus. -  1950-ben a debreceni egy.-en bioló­
gia-földrajz szakon végzett. A biológiai tud. kandidátusa (1956), dok­
tora (1970). Az MTA tagja (1.1990. máj. 21., r. 2001. máj. 7.). 1992-től a 
M. Környezetvédelmi Egyesület elnöke. 1979 és 1990 között az Inter­
national Union of Microbial. Soc. (U. K.) Comm. Syst. Bact. Sub- 
comm. Actinomycetales tagja. -  1950-52-ben a debreceni egy. Ált. Ál­
lattani Int., 1952-54-ben az MTA Biológiai Kutatóint. (Tihany), 1955 
és 1973 között az MTA Talajbiológiai Kutatólaboratóriumában (Sop­
ron), 1960-tól 1973-ig az MTA Talajtani és Agrokémiai Int. tud. mun­
katársa. 1974-95-ben az ELTE TTK mikrobiológiai tanszékén tszv. 
egy. tanár, 1995-től nyugd. és a Gyógyszerkutató Intézet műszaki fő­
tanácsadója. -  Kút. területe: talaj- és vízi mikroorganizmus-közössé­
gek számítógépes analízise, a sugárgombák és baktériumok ökoló­
giája, konvencionális és numerikus rendszertana, a gerinctelen álla­
tok baktérium-anyagcsere-partnerei, a termőtalajok általános anyag- 
forgalmi dinamikája, szabadalmi és környezetvédelmi mikrobioló­
gia. A hazai felsőfokú mikrobiológus-képzés bevezetője. Az Acta 
Microbiologica et Immunológiái Hungarica szerk.biz. tagja.
F. m.: A bioszféra mikrobiológiája. I-IV. (Bp., 1988-98,1—III. köt., 2. kiad.); Az általá­
nos talajtan biológiai alapjai (Bp., 1986; 2. kiad. 1992); Microbial Communities in a 
Forest-Rendzina Ecosystem. The Pattern of Microbial Communities (Bp., 1974); 
Evaluation of criteria used in the ISP cooperative description of type strains of 
Streptomyces and Streptoverticillium. Marton M.-mel (Intem. J. Syst. Bacteriol., 
1976); Interactions among Millipedes (Diplopoda) and intestinal bacteria. Többek­
kel (Innsbruck, 1992).
Székfoglaló: Baktériumok intestinális közösségeinek szerveződése gerinctelen állatok­
ban. Elhangzott: 1991. jan. 30; A bioszféra mikrobiológiája. Elhangzott: 2002. okt. 15.
B. K.
S z a b ó  Já n o s , *Bp., 1 9 2 0 . n o v .  2 7 . ,  m é r n ö k .  -  1 9 4 3 - b a n  s z e r z e t t
mérnöki oklevelet a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egy. Mér­
nöki és Építészmérnöki Karán. A műszaki tud. kandidátusa (1956), 
doktora (1964). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 11.),
1973-80-ban а VI. (Műszaki Tud.) Oszt. elnökhelyettese, 1983-95-ben 
a TMB elnöke. Állami Díj (1985). -  1942-43-ban Sávoly Pál mérnöki 
tervező irodájában dolgozott, 1943-45-ben sorkatona, 1945-47-ben 
hadifogoly a SZU-ban. 1947-48-ban a M. Iparfejlesztő és Műszaki Rt. 
tervezőmérnöke, 1948-49-ben az Építéstud. és Tervező Int.-ben szer­
kezettervezési csoportvezető, 1949-ben az Építésügyi Minisztérium 
iparoktatási oszt. vezetője, 1949-50-ben a Haditechnikai Int. tud. ku­
tatója, 1950-55-ben a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban a 
tervezési, majd az út- és hídfőoszt. vezetője, 1955-56-ban a Város- és 
Községgazdálkodási Minisztérium csoportfőnöke, 1957-58-ban az 
UVATERV mérnöke, 1958-60-ban az Építéstud. Int. laborvezetője, 
majd ig.helyettese, ig. 1961-64-ben építésügyi miniszterhelyettes, 
1968-83-ban az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium államtit­
kára, 1983-tól nyugd. 1949-től másodállásban folyamatosan tanított a 
felsőoktatásban (Áll. Műszaki Főisk., BME), 1965-től a BME mechani­
kai tanszék egy. tanára, 1990-től az MTA-BME kutatócsoport kutató­
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ja, 1996-tól prof. emeritus. -  Kút. területe: tartószerkezetek elmélete, a 
mátrixszámítás mérnöki alkalmazása. A mechanika területén leírta a 
tartószerkezetek rugalmas és posztkritikus állapotváltozását. Ele­
mezte kifeszített kötélhálók állapotterét, leírta a rúdszerkezetek kis 
elmozdulásokra érvényes mátrixegyenletét és a nagy elmozdulások­
ra érvényes infinitezimális mátrixegyenletét. Kinematikailag egy sza­
badságfokú sík- és térbeli csuklós rúdszerkezetek véges elmozdulá­
sait leíró egzakt egyenletrendszert állított fel.
F. m.: Anwendung der Matrizenrechnung auf Stabwerke. Roller B.-vel (Bp., 1978); 
Structural design of cable-suspended roofs. Kollár L.-lel (Bp., 1984); A mátrixelmé­
let alkalmazása egyes szilárdságtani feladatokat leíró parciális differenciálegyenle­
tek megoldásánál (Matematikai Kutató Int. Közi., 1956); Stahlbeton Traegerrost- 
decken (Bautechnik, 1957); Ein neues Verfahren zur unmittelbaren numerischen 
Lösung der Dirichletschen Randwertaufgaben (ZAMM, 1958); Die Berechnung von 
Brückentraegerrosten (Der Stahlbau, 1958); Kötélháló állapotterének elemzése (Épí­
tés- és Közlekedéstud. Közi., 1965); Die Matrizengleichung von Stabkonstruktionen 
(im Falle kleiner Verschiebungen). Rózsa P.-vel (Acta Technica Hung., 1971); 
Grosse Verschiebungen von Stabkonstruktionen. Rózsa P.-vel (Acta Technica 
Hung., 1972); Analysis of Critical and Postcritical States of Pin-jointed Double-layer 
Space Grids Fitted to Surfaces of Double Curvature. Tamai T.-vel (IASS Journal of 
the International Association for Shell and Spatial Structures, 1998).
Székfoglaló: Rúdszerkezetek állapotváltozási egyenlete. Elhangzott: 1971. márc. 17. 
(Építés-Építészettud. MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1971); Építésiparosí­
tás -  rendszerszemlélet. Elhangzott: 1980. ápr. 24.
B. K.
SZABÓ JÓZSEF, ‘Kalocsa (Pest-Pilis-Solt vm.), 1822. márc. 14., +Bp., 
1894. ápr. 10., mineralógus. -  1837-41-ben filozófiát és jogot hallgatott 
a pesti egy.-en, 1843-44-ben a Selmecbányái bányászati és erdészeti 
akad.-n tanult, 1846-ban Pesten jogtud., 1851-ben doktori oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1.1858. dec. 15., r. 1867. jan. 30., ig. 1888. máj. 
4.), a III. Oszt. titkára (1870. jan. 17-1894. ápr. 10.). Az Accademia 
Valdemese del Poggio, 1871-től a hallei Leopoldina Német Termé­
szettud. Akad. külső, 1877-től a Philadelphiai Természettud. Akad. 1. 
tagja. 1855-61-ben a M. Természettud. Társulat első titkára, 1872-ben 
alelnöke; 1869-től a M.honi Földtani Társulat alelnöke, 1883-tól elnö­
ke; 1872-90-ben a M. Orvosok és Természetvizsgálók alelnöke, 1890- 
ben elnöke. 1862-től a Pesti Állatkert-Társulat elnöke. A British Asso­
ciation for Advancement of Sciences külföldi, a cherbourg-i termé­
szettud. és matematikai társ. 1., a bécsi Geologische Reichsanstalt 1., a 
francia ásványtani társ. t., 1870-től a londoni geológiai társ. külső tag­
ja. Az edinburghi és a bolognai egy. t. doktora. -  1841-től joggyakor­
nok Selmecen. 1848-ban a Pénzügyminisztérium bányászati oszt.-án 
segédfogalmazó, 1849-ben a puskaporgyártást szolgálva Pest kér. sa­
létrom-főfelügyelője. 1850-55-ben a pesti egy.-en az ásványtan he­
lyettes, 1855-től a budai áll. főreálisk. r. tanára; 1858-62-ben a pesti 
kereskedelmi akad.-n a kémia és a fizika tanára, 1859-60-ban az akad. 
társig., 1860-62-ben ig. 1861-től a pesti (ill. bp.-i) egy.-en az ásvány­
földtan helyettes, 1862-től ny. r. tanára; 1867-68-ban a bölcsészettud. 
kar dékánja, 1883-84-ben az egy. rektora. Az ásványtan, kőzettan és 
talajtan területén egyaránt maradandót alkotott. Úttörő jelentőségűek 
az Alföld geológiai viszonyaira vonatkozó kutatásai is. Elsőként álla-
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pította meg az Alföld medencealjzata jelentős mozgásainak észlelhető 
nyomait. Megalapította a bp.-i egy. ásvány-kőzettani int.-ét. Tud.szer- 
vezői és oktatói tevékenysége is kiemelkedő. Emlékének megörökíté­
sére 1897-ben a M.honi Földtani Társulat Sz. J.-emlékalapítványt ho­
zott létre, és a legjobb geológiai műveket háromévenként Sz. J.-emlék- 
éremmel tünteti ki.
F. m.: Bányaműszótár. Német-magyar (Buda, 1848); Salétromtermelés Magyarhonban 
(Pest, 1851); Ásványtan és földtan (Pest, 1853; 3. kiad. 1855); Pest-Buda környékének 
földtani leírása (Pest, 1858); A magyar Alföld alakulása geológiai tekintetben (Pest, 
1860); Az ásványtan alapvonalai (Pest, 1861; 3. bőv. kiad. Bp., 1875); Tokaj-Hegyalja és 
környékének földtani viszonyai (Pest, 1866); Az ásványok olvadásának új meghatáro­
zási módja (Pest, 1873); Egy új módszer a földpátok meghatározására kőzetekben (Bp., 
1874); A salgótarjáni kőszénbánya-részvénytársaság leírása (Bp., 1874); Úrvölgyit, egy 
új rézásvány (Bp., 1879); A gránát és cordierit (détroit) szereplése a magyarországi 
trchytokban (Bp., 1880); Mikroszkóp a geológiában (Bp., 1881); Geológia (Bp., 1883); 
Selmec geológiai viszonyainak előzetes ismertetése (Bp., 1885); Die Action der Eiszeit 
in Ungarn (Földtani Közi., 1888); Awamit, ein Nickeleisen Mineral (Földtani Közi., 
1891); Selmec környékének geológiai leírása (Bp., 1891); Ásványtan (4. átd. kiad. Bp., 
1893); Előadások a geológia köréből (Bp., 1893).
Írod.: Inkey Béla: Sz. J. emlékezete (Akad. Ért., 1895); Koch Antal: Sz. J. (bibl.-val; 
Földtani Közi., 1895); Staub Móric: Sz. J. (Természettud. Közi., 1895); Vendl Aladár: 
A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története (Bp., 1958); Vendl Aladár: Sze­
melvények Sz. J. levelezéséből (Földtani Közi., 1960); Ballenegger Róbert: Sz. a 
magyar tudományos talajkutatás megalapítója (Földtani Közi., 1961); Kriván Pál: 
Sz. J. jelentősége a földtörténeti közelmúlt megismerésében és a neotektonikában 
(Földtani Közi., 1961); Vadász Elemér: A magyar földtan útja Sz. J. nyomában (Bp., 
1967); Vadász Elemér: Sz. J. (Bp., 1970).
Székfoglaló: A békés-csanádi halmok földtani tekintetben. Elhangzott: 1859. máj. 19. 
(Bp.-i Szle, 1859); A történelmi és geológiai halmokról. Elhangzott: 1867. júl. 8. (ki­
vonatban: Akadémiai Ért., 1867).
M. L.
S Z A B Ó  K Á L M Á N , *Bogyoszló (Sopron vm.), 1921. nov. 20., köz­
gazdász. -  1950-ben szerzett közgazdász oklevelet a M. Közgazda­
ságtud. Egy.-en. A közgazdaságtud. kandidátusa (1959), doktora
(1968). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11., elnökségi 
1980-83). 1968-78-ban a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsa elnökségi 
tagja. Akadémiai Díj (1962), Apáczai Csere János-díj (1992). -  1950- 
54-ben a M. Közgazdaságtud. Egy. (1953: MKKE) munkatársa, 1954- 
56-ban az Orsz. Tervhivatal távlati tervezési főoszt. vezetője, 1957-
58-ban kutató, 1959-től az MKKE elméleti közgazdaságtan tanszékén 
egy. docens, 1963-tól egy. tanár, 1971-87-ben tszv. egy. tanár, 1963-
68-ban az egy. rektorhelyettese, 1968-73-ban rektora. 1972-79-ben a 
szocialista vállalatok tud. kutatási főirány interdiszciplináris munká­
latainak koordinátora. 1970 és 1990 között országgyűlési képviselő, a 
terv- és költségvetési biz. tagja. 1991-től nyugd., 1995-től prof. eme­
ritus. -  Kút. területe: érték és árak, piac és tervezés, gazdasági mecha­
nizmus, tulajdon és érdek, a direkt utasítási módszerekkel szemben a 
gazdaságpolitika és tervszerűség általános kérdései. Piackutatásokat 
végzett matematikai feldolgozásra a hiányhelyzet enyhítése érdeké­
ben. Foglalkozott az arányosság, az elkülönülés, a szabadpiac és az új 
mechanizmus jóléti és munkaügyi vonatkozásaival. A Közgazdasági 
Szle és a Társadalomkutatás szerk.biz. tagja.
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F. m.: A szocialista tervszerűség elméleti kérdései (Bp., 1960); A vállalati mechaniz­
mus helyzete és fejlődésének főbb vonásai (Bp., 1969); A társadalmi tulajdon és a 
szocialista vállalat (Bp., 1973); Állóeszközgazdálkodás az új mechanizmusban 
(Közgazdasági Szle, 1968); A szocialista irányítási rendszer (Bp., 1967; 2. kiad. 
1968); Innováció és adaptáció (1. rész MTA IX. Oszt. Közi., 1979; II—III. rész Közgaz­
dasági Szle, 1978, Vezetéstudomány, 1978); Politikai gazdaságtan. I-IV. Szerk. és 
társszerző (Bp., 1984-86); Arányosság és érték a modern gazdaságban (Bp., 1985); 
Vagyonérdekeltség -  reform. Társszerző (Bp., 1987); Piacgazdaság, szükségletek, 
fejlődési alternatíva (Bp., 1989).
Székfoglaló: Az üzemi demokrácia és a politikai gazdaságtan. Elhangzott: 1974. jún. 
7. (Gazdaság és Jogtud., 1974); Az értéktörvény és az arányossági elv napjainkban. 
Elhangzott: 1981. febr. 10. (Közgazdasági Szle, 1981)
B. K.
S Z A B Ó  K Á R O L Y , *Köröstarcsa (Békés vm.), 1824. dec. 24., +Ko- 
lozsvár (Kolozs vm.), 1890. aug 31., történész, bibliográfus. -  1833-
42-ben a debreceni ref. kollégiumban, 1842-43-ban jogot a késmárki 
ev. kollégiumban tanult; 1845-ben váltóügyvédi oklevelet szerzett.
1846-ban Fiúméban tengerészeti tanfolyamra járt, de megbetegedése 
miatt kénytelen volt abbahagyni. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15., r. 
1871. máj. 17.). 1889-től a M. Protestáns írod. Társ. választmányi tag­
ja. A kolozsvári (1873) és a bp.-i egy. (1881) t. doktora. -  1844^45-ben 
Pozsonyban táblai jegyző, 1847-48-ban Toldy Ferenc vezetésével a 
M. Tudósok Tára c., kéziratban maradt életrajzgyüjteményen dolgo­
zott. Az 1848-49-i szabadságharcban honvéd, s a főhadnagyságig 
emelkedett. A világosi fegyverletétel után szülőföldjére vonult 
vissza; 1850 elején a Teleki-levéltárat rendezte gr. Teleki Józseffel, 
akinek haláláig (1855) segített A Hunyadiak kora Magyarországon c. 
műve első öt kötetének elkészítésében, majd a halálát követően kiad­
ta a kéziratban maradt további négy kötetet. 1855-59-ben a nagykő­
rösi ref. gimn.-ban a görög nyelv tanára. 1859-től Kolozsvárott az Er­
délyi Múzeum-Egyesület könyvtárosa és a ref. kollégiumban tanított.
1872-től haláláig a kolozsvári egy.-en a m. tört. ny. r. tanára; 1881—
82-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja, 1882-83-ban az 
egy. rektora. -  A középkori m. tört. forrásaira vonatkozó kutatásai, 
valamint a m. könyvészet megalapozásában végzett munkássága 
alapvető jelentőségű. Leford. Euripidész Válogatott színműveit ((Pest, 
1849) és Szophoklész Oidipusz király (Kecskemét, 1857) c. drámáját, 
Kritobulosz II. Mehmet élete (Bp., 1875) c. művét.
F. m.: Magyarország történetének forrásai. I-IV. (Pest, 1860-64); Erdélyi történelmi 
adatok. IV. (Kolozsvár, 1862); A magyar vezérek kora (Pest, 1869); Apáczai Csere János 
Barcsai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudo­
mányos egyetem ügyében (Pest, 1872); Péter és Aba (Pest, 1872); Székely oklevéltár. 
Kiad. I—IV. (Bp., 1872-76); Kisebb történelmi munkák. I—II. (Bp., 1873); Régi magyar 
könyvtár. Kiad. I-П. (Bp., 1879-85); Kun László (Bp., 1886; reprint kiad. 1988). 
írod.: Schilling Lajos: Sz. K. emlékezete (Kolozsvár, 1892); Szádeczky Lajos: Sz. K. 
emlékezete (Bp., 1894); Szilágyi Sándor: Emlékbeszéd Sz. K. felett (Bp., 1896); Csán- 
ki Dezső: Sz. K. emlékezete (Századok, 1924); Rédey Tivadar: Sz. K. centenáriuma 
(M. Bibliofil Szle, 1924); Borsa Gedeon: Sz. K. (Könyvtáros, 1956); Kereskényiné 
Cseh Edit: Az „excellens kis magyar." 100 éve halt meg Sz. K. (Körösök Vidéke, 
1990).
Székfoglaló: Bíborban született Konstántin császár munkái magyar történeti szem­
pontból ismertetve. Elhangzott: 1860. jan. 23. (Akadémiai Ért. A Filozófiai, Tör-
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vény- és Történettud. Oszt. Közlönye, 1860); Péter és Aba Sámuel. Elhangzott: 1872. 
jún. 10. (Pest, 1872. MTA. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 2. köt.; kivonatban: 
Akadémiai Ért., 1872).
M. L
SZABÓ M iklós, *Szombathely (Vas vm.), 1940. júl. 3., régész. -  
1963-ban az ELTE ВТК régész-latin szakán végzett. A tört.tud. kandi­
dátusa (1980), doktora (1987). Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18., r. 2001. 
máj. 7.), 1990-től a Régészeti Biz. elnöke. 1977-től a Német Régészeti 
Int., 1997-től a barcelonai Kir. Akad. 1. tagja, 1998-tól a Görög Régé­
szeti Társ. tb. tagja. 1994—97-ben az Orsz. Akkreditációs Biz. társtud. 
kollégiumának elnöke. Ordre National du Mérite (1995). A dijoni 
(1997) és a bolognai (1997) egy. díszdoktora. -  1963-66-ban a M. 
Nemzeti Múzeum régészeti oszt. muzeológusa. 1966 és 1975 között a 
Szépművészeti Múzeum antik oszt. muzeológusa, 1975-84-ben a mú­
zeum tud. titkára, 1984-87-ben főig.helyettese, 1978-89-ben az ELTE 
ВТК ókori régészeti tanszék docense, 1989-től az ELTE Régészettud. 
Int. egy. tanára, 1996-tól az int. ig. 1991-93-ban az ELTE ált. rektorhe­
lyettese, 1993-99-ben rektora. 1980 óta több ízben vendégprof. Fran- 
ciao.-ban. (1980-81 és 1999: Sorbonne, 1985: École normale 
supérieure, 1989, 2000: Collège de France). -  Kút. területe: klasszika­
archeológia, keltológia. 1970-1978-ban részt vett az athéni École 
Française d 'Archéologie görögo.-i kutatómunkájában Delphoiban és 
Argosban. Elkészítette a boiótiai agyagplasztika archaikus anyagá­
nak monográfiáját. A keltológia területén elsősorban a keleti kelta 
művészettel, a kelták és a mediterrán kultúrkör kapcsolatával foglal­
kozik. Feldolgozta a Kárpát-medence vésett díszítésű fegyvereinek 
emlékanyagát. 1988 óta a bibractei m. ásatási expedíció vez., ill. a 
mo.-i francia-m. vaskori kutatások társvezetője. Ennek keretében a 
vaskori kelta városiasodás problémakörét vizsgálja. Az Acta Archeo­
lógiái, az Antik Tanulmányok és az Etudes Celtiques szerk.biz. tagja.
F. m.: Kelták nyomában Magyarországon (Bp., 1971); Eastern Celtic Art. Társszerző 
(Székesfehérvár, 1974); Les Celtes. Társszerző (Paris, 1978; 1982); Les Celtes en 
Pannonie; Contribution à l'histoire de la civilization celtique dans la cuvette des 
Karpates (Paris, 1988); L'art celtique. Társszerző (Paris, 1990); Les Celtes de l'Est: Le 
second age du Fer dans la cuvette des Karpates (Paris, 1992); Decorated Weapons 
of the La Tène Iron Age in the Carpathian Basin. F. Petres É.-vel (Bp. 1992); Archaic 
Terracottas of Boeotia (Roma, 1994); Storia d'Europa. Prehistoria et Antichità. Társ­
szerző (Torino, 1994); A la frontière entre l'Est et l'Ouest. Társszerző (Bibracte, 
Musée de la Civilisation celtique, 1998); Prähistorische Goldschätze aus dem Un­
garischen Nationalmuseum. Társszerző (Bp., 1999).
Székfoglaló: Tumultus Gallicus, I a / . a r i K Ó c  nôXepoç. A mediterráneum és a kelta vi­
lág a Kr. e. 4—3. században. Elhangzott: 1996. dec. 16. (Székfoglalók, 1995-1998. III. 
köt. Bp., 2000). A Haeduusok és Róma. Elhangzott: 2002. márc. 21.
B. K.
SZABÓ M iklós, "Tiszadorogma (Borsod vm.), 1942. márc. 14., 
hadtörténész. -  1964-ben az Egyesített Tiszti Iskolán tiszti, a Szegedi 
Tanárképző Főisk.-n ált. isk. földrajztanári, 1972-ben a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémián (ZMKA) magasabb képesítésű katonai, 1976-ban 
az ELTE ВТК-n tört. szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. A
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hadtud. kandidátusa (1981), doktora (1987). Az MTA tagja (1. 2001. 
máj. 7.), 1991-93-ban a TMB tagja, 1994-2001-ben közgyűlési doktor­
képviselő. 1985-89-ben a TIT Országos Hadtud. Választmányának el­
nöke. 1992-2001-ben a HM Felsőoktatási és Tud. Tanács, 2001-től a 
Kormányzati Koordinációs Biz. Tud. Tanács tagja. Zrínyi Miklós-em- 
lékgyűrű (1995), Zrínyi Miklós-díj (1995), M. Köztársasági Érdem­
rend középkeresztje (katonai tagozat, 1994). -  1972-77-ben a ZMKA 
hadművészet története tanszék tanára, 1977-81-ben tszv.-helyettese,
1981-84-ben tszv., 1984-89-ben az akadémia parancsnok-helyettese.
1988-tól egy. tanár, 1989-91-ben a Zalka Máté (majd Bolyai János) Ka­
tonai Műszaki Főiskola, 1991-96-ban a ZMKA parancsnoka, 1996-tól 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egy. rektora. -  Kút. területe: a II. vh. 
hadügyi változásai, a m. katonai részvétel és az 1944-45. évi mo.-i 
hadműveletek; m. katonai felsőoktatás. Elsőként dolgozta fel a m. ki­
rályi honvéd légierő történetét és háborús alkalmazását. Vezető sze­
repet játszott a m. katonai (nemzetvédelmi) felsőoktatás megújításá­
ban. Az 1980-as években az Élet és Tud., 1980-99-ben a Hadtörténelmi 
Közlemények szerk.biz. tagja.
F. m.: A Magyar Királyi Honvéd Légierő technikai és szervezeti fejlődése 1938-1944 
(Bp., 1982); A magyarországi felszabadító hadműveletek (Bp., 1985); Fejezetek a 
magyar katonai repülés történetéből. Társszerző (Bp., 1986); A Magyar Királyi 
Honvéd Légierő a második világháborúban (Bp., 1987); Katonai nevelés, tisztkép­
zés, hadtörténelem. Társszerző (Bp., 1988); 1942. aug. 20. 5 óra 7 perc. Horthy Ist­
ván repülő főhadnagy és kora. Társszerző (Bp., 1989); Hadtudományi lexikon. 
Társszerző (Bp., 1995); Magyarország a II. világháborúban. Lexikon. Társszerző 
(Bp., 1996); Magyar Királyi Honvéd Légierő 1938-1945 (Bp., 1999); Nagy képes mil­
lenniumi hadtörténet. Társszerző (Bp., 2000).
Székfoglaló: História est magistra vitae -  felkiáltó- avagy kérdőjellel? (Történelmi 
párhuzamok 60-70 év távlatában, a hadseregszervezés egy szűk területéről.) El­
hangzott: 2001. márc. 5.
B. K.
SZABÓ T. A tt il a , 'Fehéregyháza (Nagy-Küküllő vm.), 1906. jan.
12., tKolozsvár (Románia), 1987. márc. 3., nyelvész, történész, iroda­
lomtörténész, etnográfus. -  Főisk. és egy.-i tanulmányait Kolozsvá­
rott a ref. kollégiumban, az egy .-en és a ref. teológián, majd Angliá­
ban, Edinburgh és St. Andrews egy.-ein végezte. Az MTA tagja (t.
1977. máj. 6.). Sámuel-Kölber-jutalom (1936), Révai Miklós-emlék- 
érem (1972), Pais Dezső-emlékérem (1986). -  Munkásságát megalapo­
zó levéltári kutatásait 1926-ban az Erdélyi Múzeum levéltárában 
kezdte meg. Rövid nagyenyedi és zilahi tanársága után végleg az Er­
délyi Múzeum munkatársa, Kelemen Lajos mellett levéltáros lett. 
1942-től m. nyelvészetet tanított a kolozsvári egy .-en, vezette az Erdé­
lyi Múzeumot és az Erdélyi Tud. Int.-et. -  Erdély történelmének, kul­
túrájának, nyelvének, személy- és helynévtörténetének, néprajzának 
kutatója. A romániai m. nyelvjárások atlaszának vezető munkatársa. 
Tanári és tudományszervezői munkássága nyomán alakult ki a ko­
lozsvári nyelvészeti iskola. Fő műve a milliós nagyságrendű, általa 
gyűjtött adatokra épülő Erdélyi M. Szótörténeti Tár (I-IV. Bukarest, 
1975,1978,1984; V-VI. Bp., 1993). Szerk.-je volt az Erdélyi Múzeum és 
Erdélyi Tudományos Füzetek (Kolozsvár, 1941-47), valamint a Magyar 
Népnyelv (Debrecen, 1941-43, Bárczi Gézával) c. kiadványoknak.
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F. m.: Közép-Számos vidéki határnevek (Kolozsvár, 1932); Kéziratos énekesköny­
veink és verses kézirataink a XVI-XIX. században (Zilah, 1934); Dés helynevei (Ko­
lozsvár, 1937); Magyarországi és erdélyi urak. Pálffy János emlékezései. I—II. (Ko­
lozsvár, 1939); Levéltári adatok faépítészetünk történetéhez. I—II. (Kolozsvár, 1939); 
Gyergyói helynevek a XVII-XIX. századból (Bp., 1940); A személynevek helyneve­
inkben (Debrecen, 1940); Csüry Bálint (Bp., 1941); Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
története és feladatai (Kolozsvár, 1942); Kalotaszeg helynevei. I. Adatok (Kolozs­
vár, 1942); A magyar helynévkutatás a XIX. században (Kolozsvár, 1944); Kolozs­
vár települése a XIX. század végéig (Kolozsvár, 1946); A kolozsvári becenevek a 
XVI-XIX. században (Bp., 1968); Haja, hajak virágom. Virágénekek (Bukarest, 1969, 
1972); Anyanyelvűnk életéből (Bukarest, 1970); A szó és az ember (Bukarest, 1971); 
Nyelv és múlt (Bukarest, 1972); Nép és nyelv (Bukarest, 1980); Nyelv és irodalom 
(Bukarest, 1981); Tallózás a múltban (Bukarest, 1985); Nyelv és település. S. a. r. 
Szabó T. Ádám (Bp., 1988).
Írod.: Imre Samu: Sz. T. A. hetvenéves (M. Nyelv, 1976, 2); Pomogáts Béla: Nyelv és 
történelem (Forrás, 1980); Balázs János: Sz. T. A. nyolcvan éve (M. Nyelv, 1986, 3); 
Éder Zoltán: A tudománytörténet fényében (M. Nyelvőr, 1986, 1); Balogh Lajos: 
Sz. T. A. (Honismeret, 1987, 4).
H. D.
S z a b ó  Z o l t á n , *bp., 1882. nov. 25., +bp„ 1944. máj. 18., botani­
kus, biológus. -  1900-05-ben a bP.-i, majd a breslaui (boroszlói) egy.- 
en tanult, 1905-ben Breslauban szerzett bölcsészdoktori oklevelet.
1903-ban Lóczy Lajos kíséretében hosszabb tanulmányutat tett Ro­
mániában és Oroszo.-ban (főként a Kaukázusban), 1913-14-ben 
Ausztriában, Belgiumban, Francia- és Németo.-ban, valamint Svájc­
ban. Az MTA tagja (1. 1932. máj. 6., r. 1941. máj. 16.). 1916-tól a Szt. 
István Akad. r. tagja. 1938-tól a M. Természettud. Társulat alelnöke; 
1931-34-ben elnöke, 1934-37-ben alelnöke; 1936-39-ben a mezőgaz­
dasági szakoszt. elnöke, 1939-40-ben alelnöke, 1940-től az egyetemes 
szakoszt. elnöke. A M. Psychologiai Társ. társelnöke; az Orsz. Köz­
gazda Testület t. tagja. A berlini Deutsche Gesellschaft für Verer­
bungswissenschaft és a Deutsche Botanische Gesellschaft r. tagja. 
Corvin-koszorú (1941). -  1904-05-ben a breslaui egy.-en tanársegéd, 
1905-21-ben a bP.-i egy. általános növénytani int.-ében tanársegéd,
1913-tól adjunktus, 1912-től „a kétszikű növények alak- és rendszer­
tana, földrajzi elterjedése és fejlődéstört.-e" c. tárgykör magántanára; 
egyidejűleg 1908-től az állatorvosi főisk.-n „a gazdasági és orvosi nö­
vények alak- és rendszertana" c. tárgykör magántanára, 1917-23-ban 
ny. rk. tanár. 1919-től a bP.-i egy. közgazdaságtud. karán a növénytan 
megbízott előadója, 1923-tól a mezőgazdasági növénytan ny. rk.,
1926-34-ben ny. r. tanára. 1934—40-ben a bP.-i műszaki és gazdaság­
tud. egy.-en a mezőgazdasági növénytan ny. r. tanára, a mezőgazda- 
sági növénytani int. ig.; 1937-38-ban a mezőgazdasági és állatorvosi 
kar dékánja. 1941-től haláláig a bP .-i egy.-en a növényrendszertan ny. 
r. tanára, a növényrendszertani és növényföldrajzi int., valamint a 
botanikus kert ig. -  Eleinte főként mikológiával és növényföldrajzzal 
foglalkozott. Utóbb fő kút. területe a rendszertan lett, ezen belül is fő­
ként a DiPsacaceae család egyes nemzetségei (Knautia, CePhalaria). 
Élete utolsó szakaszában a növények szerveződését és az átöröklés 
kérdéseit tanulmányozta. A mo.-i genetikai kutatások egyik megala- 
Pozója. Tud. ismeretterjesztő tevékenysége is jelentős. Több növény­
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fajt (Fraxinus Szabóana Lingelsh., Cephalaria Szabói Hayek, Knautia 
Szabói Lengy.) és egy kövületet (Phyloceras Szabói Prinz) neveztek el 
róla. 1926-36-ban a Botanikai Közlemények szerk.
F. m.: Mykologische Beobachtungen (Breslau, 1904); A Knautia génusz monogra- 
phiája (Bp., 1904); A Szudéták növényföldrajzának vázlatos foglalata (Földrajzi 
Közlemények, 1907); Útmutató a növények gyűjtésére (Bp., 1913); A növények 
szervezete (Bp., 1922; 3. kiad. 1933); A növények életmódja (Bp., 1925); A szobai nö­
vények élete és gondozása (Bp., 1928); A Dipsacaceák virágzatának fejlődéstani ér­
telmezése (Pécs, 1930); Organográfiai és genetikai vizsgálatok Dipsacaceákon (Ma- 
thematikai és Természettud. Ért., 1935); Vererbungswissenschaftliche Bestimmung 
des Konstitutionsbegriffes (Zeitschrift für menschliche Vererbungs- und Konsti­
tutionslehre, 1937); Az átöröklés (Bp., 1938); A fajegészség, fajvédelem és fajnemesí­
tés örökléstana (Bp., 1939); A Cephalaria génusz monográfiája (Bp., 1940); Szárma­
zás és öröklés (Bp., 1942); A genetikai megismerés útjai (Athenaeum, 1943); A nö­
vényrendszertan korszerű irányai (Botanikai Közlemények, 1943). 
írod.: Mándy György: Sz. Z. (Mezőgazdasági Kutatások, 1944); Halmai János: Sz. Z. 
(M. Gyógyszerésztud. Társ. Ért., 1944); Priszter Szaniszló: Sz. Z. születésének 100. 
évfordulójára (Növénytermelés, 1982).
Székfoglaló: Organográfiai és genetikai vizsgálatok Dipsacaceákon. Elhangzott: 
1934. ápr. 23. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1935); A biológiai alkat elméle­
te. Elhangzott: 1943. jan. 18.
M. L
S z a b ó  Z o l t á n  G á b o r , »Debrecen (Hajdú vm.), 1908. máj. 30., 
tBp., 1995. jún. 16., fizikokémikus. -  1930-ban a bp.-i egy.-en ké­
mia-fizika szakos tanári, 1935-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 
1936-38-ban a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként Berlin­
ben, Max Bodenstein mellett végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1.
1951. dec. 15., r. 1964. ápr. 24.). 1976-tól a zágrábi Jugoszláv Tud. és 
Művészeti Akad. t., 1979-től a Szász Tud. Akad. 1. tagja. 1948-tól a 
londoni kémiai társ., 1948-tól az amerikai kémiai társ., 1954-től az 
Égéstani Int. (Pittsburgh), 1962-től a londoni Faraday Társ. tagja. A 
müncheni egy. (1967), a berlini Freie Universität, a bécsi mûegy., a 
szegedi (1980) és a bp.-i (1985) egy. t. doktora. Kossuth-díj (1950, 
1957), Akadémiai Aranyérem (1984). -  1931-40-ben a szegedi egy. el­
méleti fizikai int.-ében tanársegéd, 1938-40-ben a szegedi Br. Eötvös 
Loránd Kollégium ig. 1939-től a bp.-i egy.-en a kémiai mechanika c. 
tárgykör magántanára. 1940-46-ban a kolozsvári egy.-en a szervetlen 
és analitikai kémia ny. rk. tanára, a szervetlen és analitikai kémiai int. 
ig. 1946-54-ben a szegedi egy.-en az általános és fizikai kémiai tan­
széken ny. r., majd tszv., 1954—67-ben a szervetlen és analitikai kémia 
tanszéken tszv. egy. tanár, 1950-51-ben a matematikai és természet­
tud. kar dékánja; 1964-67-ben az egy. rektora. 1960-61-ben a shef- 
fieldi egy. vendégprof. 1967-79-ben a bp.-i egy. szervetlen és analiti­
kai kémiai tanszékén tszv. egy. tanár. -  Fő kút. területei a reakció­
kinetika, az analitikai és a szervetlen kémia, főként a katalíziskutatás 
problémái. 1952-ben Lakatos Bélával kiszámította a technécium olva­
dáspontját, melyet a későbbi vizsgálatok igazoltak. Huhn Péterrel ki­
dolgozta a láncletörés matematikai modelljét.
F. m.: Über jodometrische Bestimmung des Bromid-Ions (Zeitschrift für analytische 
Chemie, 1931); Dolgozatok a nem izoterm galvánelemekről (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1937); A diffúziós potenciál kiszámítása a Debye-Hückel-elmélet 
alapján (Mathematikai és Természettud. Ért., 1938); The examination of a system
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carbon and hydrogen in the temperature range 1100-2600° (Journal of American 
Chemical Society, 1950); Az átmeneti fémek olvadáspontjáról (MTA Kémiai Tud.- 
ok Oszt. Közleményei, 1953); Analytical procedures based on complex formation. 
Beck Mihállyal (Analytical Chemistry, 1953); Válogatott fejezetek a modern szervet­
len kémiából (Bp., 1959); Fortschritte in der Kinetik der homogenen Gasreaktionen 
(Darmstadt, 1961; angolul London, 1964); Mechanism of influencing the termál de­
composition of propionaldéhyde by nitric oxide. Márta Ferenccel (Journal of Ame­
rican Chemical Society, 1961); A félvezető oxidok reakcióképességét befolyásoló té­
nyezők a spinellképződési folyamatokban (MTA Kémiai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 
1965); Kinetic characterization of complex reaction systems (Amsterdam, 1969); An­
organische Chemie (Fleidelberg, 1969); A szervetlen kémia alapjai. Nyilasi Jánossal 
(Bp., 1972; 4. kiad. 1981); Szerkezet és reakcióképesség (Bp., 1980). 
írod.: Beck Mihály: Sz. Z. G. (M. Tud., 1995); Utolsó beszélgetés Sz. Z. G. akadémi­
kussal. [Riporter:] Beck Mihály (M. Tud., 1995); Szenes László: Sz. Z. G. emlékezete 
(Confessio, 1996).
Székfoglaló: Az átmeneti fémek olvadáspontjáról. Elhangzott: 1952. okt. 3. (MTA Ké­
miai Tud. Oszt. Közleményei, 1953); A félvezető oxidok reakcióképességét befolyá­
soló tényezők a spinellképződési folyamatokban. Elhangzott: 1965. ápr. 9. (MTA 
Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1965).
M .  L
S z a b o l c s i B ence , *bp „ 1899. aug. 2., +Bp., 1973. jan. 2 1 zene- 
történész. -  1917-21-ben a bp.-i egy.-en jogot és társadalomtud.-okát,
1921-23-ban a lipcsei egy.-en zenetud.-t tanult. 1923-ban a lipcsei 
egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1932-33-ban tanulmányi 
segéllyel Bécsben folytatott zenetört. kutatásokat. Az MTA tagja (1. 
1948. júl. 2., r. 1955. máj. 28., elnökségi 1961. ápr. 14-1964. ápr. 24.). 
Az MTA I. Oszt. elnöke (1955. máj. 28-1956. okt. 22.). 1951-62-ben a 
M. Zeneművészek Szövetségének elnöke. 1935-től a londoni Royal 
Asiatic Society, 1940-től a baseli Internationale Gesellschaft für Mu­
sikwissenschaft, 1955-től a bécsi Gesellschaft zur Herausgabe von 
Denkmälern der Tonkunst in Österreich, 1960-tól a Gesellschaft für 
Freunde des Internationalen Musiker-Brief-Archivs, 1960-tól a helsin­
ki Kalevala Társ., 1962-től a velencei Société Européenne de Culture 
tagja, 1963-tól a hallei Händel Társ. elnökségi tagja, 1968-tól a brüsz- 
szeli Vivaldi Társ. és a kasseli Schütz Társ. tagja. Kossuth-díj (1951, 
1965), Herder-díj (1971). -  1927-34-ben a Pesti Napló, az Új Idők, a Ze­
nei Szle szerkesztőségi munkatársa, 1928-44-ben a bp.-i Győző Andor 
Könyvkiadó munkatársa. A II. vh. idején háromszor hívták be mun­
kaszolgálatra. 1945-46-ban a Székesfővárosi Népművelési Központ­
ban zenei előadó, 1945-től a bp.-i Zeneművészeti Főiskola zenetud. 
tanszékének tanára, egyúttal 1961-től az MTA Bartók Archívuma 
(utóbb Zenetud. Int.) ig. Kiemelkedőek és irod.tört. szempontból is 
fontosak zeneetnológiai és dallamtörténeti tanulmányai, a régi ma­
gyar zenére vonatkozó kutatásai. Németre ford. Kodály Zoltán A ma­
gyar népzene, Psalmus Hungaricus, Székely fonó, Bartók Béla Falun és 
Cantata Profana c. művét. Szerk. Tóth Aladárral a Zenei Lexikont (1930- 
31); a Zenetud. Tanulmányok c. sorozat egyik szerk.
F. m.: Mozart (Bp., 1921); Probleme der alten ungarischen Musikgeschichte (Leip­
zig, 1926); A középkori magyar énekmondók (Bp., 1928); A XVII. század magyar 
főúri zenéje (Bp., 1928); Bevezetés a zenetörténetbe (Bp., 1936; 1977); A zene törté­
nete (Bp., 1940; 6. kiad. 1999); Mozart élete és művei: Tóth Aladárral (Bp., 1941); 
Beethoven (Bp., 1947., 5. kiad. 1976); A magyar zenetörténet kézikönyve (Bp., 1947;
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3. átd. kiad. 1979); Régi muzsika kertje (Bp., 1947; 2. kiad. 1957); Európai virradat. A 
klasszikus zene kialakulása Vivalditól Mozartig (Bp., 1948; 3. átd. kiad. 1982); A 
melódia története (Bp., 1950; 2. kiad. 1957; németül, 1959); A művész és közönsége 
(Bp., 1952); Népzene és történelem (Bp., 1954); Liszt Ferenc estéje (Bp., 1956; ango­
lul, németül és oroszul, 1959); A magyar zene évszázadai (Bp., 1959, 1961); Vers és 
dallam (Bp., 1959; 2. kiad. 1972); Béla Bartók (Leipzig, 1961; csehül Prága, 1956); A 
válaszút és egyéb tanulmányok (Bp., 1963); Musica Hungarica. Szerk. Forrai Mik­
lóssal (hanglemez-antológia; Bp., 1965); A zenei köznyelv problémái. A romantika 
felbomlása (Bp., 1968); Tanzmusik aus Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert (Bp., 
1970); Úton Kodályhoz (Bp., 1972); Musica mundana. Szerk. Forrai Miklóssal 
(hanglemez-antológia; Bp., 1975); Kodályról és Bartókról (Bp., 1987). 
írod.: Ujfalussy József: Sz. B. (M. Tud., 1973), Fodor Géza: Sz. B. emlékére (írod.tört., 
1973); Bónis Ferenc: Sz. B. és a zene története (M. Zene, 1983); Kroó György: Sz. B. 
(Szellemi arcképvázlat a harmincas évekből) (Múlt és Jövő, 1989); Kroó György: 
Sz. B. Lipcsében (Kortárs, 1990); Kodály Zoltán és Sz. B. emlékezete. Szerk. Bónis 
Ferenc (Kecskemét, 1992); Kroó György: Egy lexikoncikk margójára (Orsz. Rabbi­
képző Int. Évkönyve, 1994); Kroó György: Sz. B. I—II. (Bp., 1994); Borgó György: Lé- 
lekrajz és korrajz (Múlt és Jövő, 1997).
Székfoglaló: A felvilágosult Európa és végvidékei. Bevezető egy Mozart-könyvhöz. 
Elhangzott: 1948. dec. 6. (Énekszó, 1950); Liszt Ferenc estéje. Elhangzott: 1956. febr. 
21. (Bp., 1956).
M. L.
SZABOLCSI G eRTRÚD, »Nagyvárad (Románia), 1923. jan. 26., +Bp„ 
1993. márc. 28., biokémikus. -  Straub F. Brúnó akadémikus (2.) felesé­
ge. A kolozsvári román egy.-en, majd a bp.-i egy.-en tanult, 1948-ban 
a bp.-i egy.-en vegyész oklevelet szerzett. 1959-ben Svédo.-ban 3 hó­
napos, 1964—65-ben az USA-ban féléves tanulmányutat tett. A bioló­
giai tud. kandidátusa (1958), doktora (1964). Az MTA tagja (1. 1967. 
máj. 5., r. 1979. máj. 11.). A M. Biokémiai Egyesület elnöke. Állami Díj 
(Dévényi Tiborral és Sajgó Mihállyal megosztva, 1973). -  1948-50-ben 
a bp.-i egy. kémiai tanszékén gyakornok, 1950-51-ben és 1953-tól az 
MTA Biokémiai Int. (1978-tól MTA Szegedi Biológiai Központ En- 
zimológiai Int.) tud. munkatársa, 1956-72-ben ig.helyettese, 1972-től 
tud. tanácsadója, majd kutatóprof. 1951-53-ban az MTA elnöki oszt. 
vezetője. -  Fő kút. területe az enzimek szerkezete és működése közöt­
ti kapcsolatok vizsgálata, különös tekintettel a kémiai módosítás ha­
tásainak vizsgálatára, az enzimek térszerkezetére és aktivitására. Je­
lentősek az aldoláz enzim részleges proteolízisének felfedezésével 
kapcsolatos vizsgálatai is.
F. m.: Strukturelle Grundlagen der biologischen Funktion der Proteine. Dévényi Ti­
borral, Elődi Pállal, Keleti Tamással (Bp., 1969).
írod.: Friedrich Péter: Sz. G. (M. Tud., 1993); Friedrich Péter: In memóriám Sz. G. 
(Biokémia, 1993).
Székfoglaló: (Szabolcsi Lászlóné néven:) Kémiai módosítás hatása az enzimek szer­
kezetére és működésére. Elhangzott: 1968. ápr. 17. (MTA Biológiai Tud. Oszt. Köz­
leményei, 1968); Enzimszerkezet, enzimek lokalizációja. Elhangzott: 1980. ápr. 22.
M. L.
S z a b o l c si M ik l ó s , *Bp„ i92i. márc. з., tBp., 2000. szept. 2., 
irodalomtörténész. -  Apja ~ Bence akadémikus. 1943-ban a Pázmány 
Péter Tud.egy.-en szerzett m.-francia szakos középisk. tanári okleve­
let. Az irodalomtud. kandidátusa (1960), doktora (1963). Az MTA 
tagja (1. 1965. ápr. 23., r. 1976. máj. 7.), 1970-73-ban az I. Oszt. elnök-
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helyettese, 1973-85-ben elnöke. 1985-1995 között a TMB, 1995-98- 
ban a Doktori Tanács tagja. 1981-84-ben a Modern Nyelvek és Irodal­
mak Nemzetközi Szöv. (FILLM) elnöke, majd tb. elnöke. József Atti- 
la-díj (1959, 1964), Állami Díj (1980). -  1945-48-ban és 1950-53-ban 
középisk. tanár, 1948-50-ben a VKM munkatársa, 1953-56-ban a Csil­
lag főszerkesztő-helyettese. 1956-1980 között az MTA Irodalomtört. 
(1968: Irodalomtud.) Int. tud. főmunkatársa, oszt.vezetője, 1967-80- 
ban ügyvezető ig. 1981-88-ban az Orsz. Pedagógiai Int. főig. 1962-
65-ben a KLTE ВТК egy. tanára, 1965-66-ban a Sorbonne (Párizs) 
vendégprof. 1980-tól az ELTE-n tanít, 1988-94-ben a 20. sz.-i m. Írod. 
tanszék egy. tanára, 1994-95-ben tud. tanácsadó, 1998-tól prof. 
emeritus. -  Kút. területe: Pályája kezdetén a stíluskutatás elméleti 
kérdései, a m. Írod. stílustörténete, a verselemzés kérdései foglalkoz­
tatták. 1949-től bekapcsolódott a m. irodalomtört. marxista újjáérté- 
kelésébe: e munkájának eredménye az akadémiai irodalomtört. V-VI. 
köt. szerkesztése és részbeni írása. Később József Attila élete és pályá­
ja foglalkoztatta. Részt vett művei kritikai kiadásának előkészítésé­
ben, majd prózai művei editio maiorja kiadásában, kiadta a rá vonat­
kozó emlékezéseket, majd -  négy kötetben -  megrajzolta élet- és pá­
lyaképét. E munkához kapcsolódva kezdett foglalkozni az avantgárd 
kérdéseivel. Máig világszerte idézett kutatásait később kiterjesztette 
a neoavantgárdnak nevezett jelenségcsoportra is. Felvázolta a 20. 
sz.-i világirodalom főbb áramlatainak történetét. Több magyar író 
(Weöres, Szabó Lőrinc, Karinthy Frigyes, Balázs Béla, Kassák Lajos, 
Radnóti Miklós) műveiről írt tanulmányokat. 1959-61-ben az Élet és 
Irodalom felelős szerk.
F. m.: József Attila Összes Művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok (Bp., 1958); 
Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése (Bp., 1963); A verselemzés kérdései­
hez. József Attila: Eszmélet (Bp., 1968); Jel és kiáltás. Az avantgárd és neoavantgárd 
kérdéseihez (Bp., 1971); A clown mint a művész önarcképe (Bp., 1974); Érik a fény. 
József Attila élete és pályája 1923-1927 (Bp., 1977); Világirodalom a 20. században. 
Főbb áramlatok (Bp., 1987); Kemény a menny. József Attila élete és pályája 1927- 
1937 (Bp., 1992); Kész a leltár. József Attila élete és pályája 1930-1937 (Bp., 1998). 
írod.: Kabdebó Lóránt: Sz. M. 75. születésnapjára (írod.tört., 1996); Kulcsár-Szabó 
Ernő: Az újraértés küszöbén (írod.tört., 1996); Válogatott bibliográfia. Összeáll. 
Janzer Frigyes (Irod.tört., 1996); Tverdota György: Egy beteljesedett vállalkozás (M. 
Tud., 1999).
Székfoglaló: A verselemzés kérdéseihez. (József Attila: Eszmélet.) Elhangzott: 1967. 
ápr. 24. (Bp., 1968. Irod.tört. füzetek); Halandzsa (nyelv és valóság Karinthy Frigyes 
életművében). Elhangzott: 1977. nov. 14.
B. K.
S z a b o l c s r a  M ih á l y , Tiszakürt (Pest-Piiis-Soit vm.), i86i. 
szept. 30., tTemesvár (Románia), 1930. okt. 31., költő, ref. lelkész. -  
1886-ban a debreceni ref. teológiai akad.-n lelkészi oklevelet szerzett;
1890-92-ben Genfben és Párizsban teológiát és irodalomtört.-et ta­
nult. Az MTA tagja (1. 1908. ápr. 30.). 1899-től a Kisfaludy Társ. r. tag­
ja, 1929-től titkára; 1903-tól a M. Protestáns írod. Társ. választmányi 
tagja. 1910-től a Petőfi Társ., 1925-től a temesvári Arany János Társ. t. 
tagja. A Petőfi Társ. Nagydíja (1921), Corvin-koszorú (1930). -  1892- 
ben segédlelkész Debrecenben, 1892 őszétől Felfaluban, 1899-1928
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között Temesváron ref. lelkész. 1928-ban Bp.-re költözött. -  1892-ben 
jelentkezett verseivel, a Fővárosi Lapokban megjelent költeményeit 
Beöthy Zsolt köszöntötte. A népi-nemzeti irányzat követőinek, a Pe- 
tőfi-epigonok hazafias költészetének egyik legismertebb és jellegze­
tes képviselője. Költészetének témái a szerelem, család, haza, termé­
szet és vallás; kedvelt műfaja a dal. Ellenségesen fogadta Ady Endre 
költészetét. Verseit számos nyelvre is lefordították.
F. m.: Költemények (Debrecen, 1891); Hangulatok (Bp., 1894); Újabb versek (Bp., 
1898); Versek (Bp., 1898);. Szabad órák (Bp., 1901); Áhítat és szeretet (Bp., 1903); 
Csendes dalok (Bp., 1904); A magam ösvényén (Bp., 1907); Dalok hazulról és egyéb 
versek (Bp., 1911); Szívem szerint (Bp., 1916); Eszmények, álmok (Temesvár, 1922); 
Válogatott versek könyve (Temesvár, 1922); Isten közelében (Tahitótfalu, 1928); 
őseim nyomán (Bp., 1928).
írod.: Császár Elemér: Sz. M. emlékezete (Bp., 1934); Kristóf György: Sz. M. Erdély­
ben (Kolozsvár, 1934); Szabolcska László-Ravasz László: Sz. M. (Debrecen, 1943); 
Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig (Bp., 1959).
Székfoglaló: Múlandóság. -  Költészetem. -  Az én kislányom. -  Dal az új dalról. Köl­
temények. Részlet. Elhangzott: 1909. jan. 4. (Akadémiai Ért., 1909).
M .  L
S z á d e c z k y -K a r d o s s  E lem ér , "Kolozsvár (Kolozs vm.), 
1903. szept. 10., tBp., 1984. aug. 23., geológus. -  1926-ban az Eötvös 
Kollégium tagjaként a bp.-i egy .-en természetrajz-vegytan szakos ta­
nári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1928-29-ben és 1932-33- 
ban állami ösztöndíjjal Berlinben folytatott tanulmányokat. Az MTA 
tagja (1. 1949. okt. 31., r. 1950. dec. 2., elnökségi 1964. ápr. 24-1967. 
máj. 5.). Az MTA Föld- és Bányászati Tud.-ok Oszt. titkára (1965. jún.
25-1970. febr. 4.), elnöke (1970. febr. 4-1975). 1966-tól a World Aca­
demy of Arts and Sciences tagja, 1974-től az Osztrák Tud. Akad. kül­
ső 1. tagja. 1960-tól a M.honi Földtani Társulat t. tagja. 1958-tól a bécsi 
geológiai társ. 1., 1959-től a csehszlovák mineralógiai és geológiai társ. 
t., a finn geológiai társ. 1., 1961-től az NDK geológiai társ. t. tagja. A 
bp.-i egy. t. doktora (1981). Kossuth-díj (1949,1952). -  1927-től a sop­
roni bányászati és erdészeti főisk.-n (1934-től műszaki és gazdaság­
tud. egy.) tanársegéd, majd adjunktus, a rendszeres ásványtan és kő­
zettan, valamint az általános ásványtan meghívott szakelőadója.
1933-tól a bp.-i egy.-en az üledékes kőzetek c. tárgykör magántanára,
1941-től az ásvány- és földtan ny. rk. tanára, 1947-48-ban a bánya-, 
kohó- és erdőmérnöki kar dékánja. 1948-50-ben a miskolci nehézipa­
ri műszaki egy. tszv. egy. tanára és az egy. rektora. 1950-69-ben a 
bp.-i egy. ásványtan-kőzettani int., 1969-74-ben kőzettan-geokémiai 
tanszékének tszv. tanára, 1956-74-ben az MTA általa megszervezett 
Geokémiai Kutatólaboratóriumának ig. -  A földtan számos ágában 
maradandót alkotott. Jelentős az üledékképződéssel kapcsolatos több 
felismerése, a mélységi vizek osztályozása, az első karsztvíztérkép 
összeállítása. A mo.-i szénkőzettan, geokémia és lemeztektonika 
megalapítója; a transzvaporizációs elv bevezetésével megalkotta a 
magmás kőzetek új genetikus rendszerezési elvét, az univerzális cik­
lustörvény alapjait. Kidolgozta a metamorfit térképszerkesztés alap­
elveit, az ország természeti erőforrásainak kutatási és feltárási fő irá­
nyát. 1952-től az Ada Geologica főszerk.
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F. m.: Az erdélyi eocén petrogenezise (Földtani Közi., 1926); Tanulmányok a ferde- 
rétegzésekről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1938); Ércmikroszkópia (Bp., 
1942); A Dunántúli-középhegység karsztvíztérképe (Hidrológiai Közi., 1948); 
Rendszeres ásványtan (Miskolc, 1950); Kőzetátalakulás és szénkőzetek (MTA Mű­
szaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1951); Szénkőzettan (Bp., 1952); Két új geokémiai 
vegyértékszabály és az elemek geokémiai csoportosítása (MTA Műszaki Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1952); Geokémia (Bp., 1955); Barnakőszenek szénkőzettani 
gyorselemzése és a lápöves rendszer. Soós Lászlóval (Bp., 1964); A Föld szerkezete 
és fejlődése (Bp., 1968); Geonómia (Bp., 1974); Bevezetés a ciklusszemléletbe (Bp., 
1986; angolul, 1992); A jelenségek univerzális kapcsolódása (Bp., 1989). 
írod.: Sz.-K. E. (Kardos István: Sokszemközt -  tudósokkal. Bp., 1974); Pécsi Már- 
ton-Kubovics Imre: In memóriám E. Sz.-K. (Acta Geologica, 1985); Pantó György: 
Sz.-K. E. (M. Tud., 1985); Pantó György: Sz.-K. E. (bibl.-val; Földtani Közi., 1986). 
Székfoglaló: Kőzetátalakulás és szénkőzetek. Elhangzott: 1950. nov. 30. (MTA Mű­
szaki Tud. Oszt. Közleményei, 1951. 1. köt); Két új geokémiai vegyértékszabály és 
az elemek geokémiai csoportosítása. Elhangzott: 1951. (MTA Műszaki Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1952. 5. köt).
M. L
S z á d e c z k y -K a r d o s s  L a j o s , ‘Pusztafalu (Abaúj-Torna vm.),
1859. ápr. 5., +Bp., 1935. dec. 29., történész. -  1877-79-ben a bp.-i 
egy.-en, 1879-81-ben a bécsi Institut für österreichische Geschichts­
forschungban tanult. 1881-ben Bp.-en tört-latin szakos tanári,
1882-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1880-ban galíciai és ro­
mániai levéltárakban végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1.1888. máj.
4., r. 1909. ápr. 29.). 1926-tól a krakkói Lengyel Tud. Akad. külső tag­
ja. 1883-91-ben a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. jegyzője. A 
vilnói egy. t. doktora. -  1883 tavaszán hg. Odescalchi Artúrral a bu­
kovinai székelyek Mo.-ra telepítésének ügyeit intézte. 1883-tól a bp.-i 
egy.-en „a m. tört. XVI. és XVII. századbeli része" c. tárgykör magán­
tanára. 1891-1919 között a kolozsvári egy.-en, 1919-21-ben a Bp.-re 
menekült kolozsvári egy.-en a m. tört. és segédtud.-ai ny. r. tanára; 
1895-96-ban és 1906-07-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dé­
kánja, 1910-11-ben az egy. rektora. 1921-29-ben a szegedi egy.-en a 
m. tört. ny. r., a gyorsírás jogosított tanára. -  1895-ben részt vett a gr. 
Zichy Jenő vezette kaukázusi és közép-ázsiai expedícióban, melynek 
útinaplóját is megírta. Ő gyűjtötte össze az 1900-i párizsi világkiállítá­
son bemutatott erdélyi műkincseket. 1903. évi töröko.-i tanulmányút- 
ján felkutatta Thököly Imre és Zrínyi Ilona egykori kis-ázsiai lakó­
helyét. Az I. vh. idején hadtörténetíróként bejárta a galíciai lengyel, a 
szerb és az albán harctereket, Erdélyben részt vett a nagyszebeni és 
brassói ütközetben. 1920-22-ben kormánypárti programmal Hódme­
zővásárhely II. választóker. nemzetgyűlési képviselője. Kiad. a Szé­
kely oklevéltár IV-VII. kötetét (Kolozsvár, 1895-98).
F. m.: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben 1599-1601 (Bp., 1882); Báthory Zsig- 
mondné, Mária Krisztierna (Bp., 1893); A gróf Haller-család története (Bp., 1886); 
Kornyáti Békés Gáspár életrajza (Bp., 1887); Báthory István lengyel királlyá válasz­
tása 1574-1576 (Bp., 1889); Izabella és János Zsigmond Lengyelországban 1552- 
1557 (Bp., 1888); A céhek történetéből Magyarországon (Bp., 1889); Kovacsóczy 
Farkas (Bp., 1891); Szerémi György élete és emlékirata (Bp., 1892); Erdély és Mihály 
vajda története 1595-1601 (Temesvár, 1893); Udvarhely vármegye története (Bp., 
1900); Konstantinápoly és magyar emlékei (Bp., 1903); A csíki székely krónika (Bp., 
1905); A székely határőrség szervezése 1762-64-ben (Bp., 1908); Iparfejlődés és a cé­
hek története Magyarországon 1307-1848. I—II. (Bp., 1913); Przemysltől Breszt-
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Litovszkig. Harci élmények és lengyel-magyar történelmi emlékek (Bp., 1916); 
A székely puccs 1877-ben (Bp., 1920); A székely nemzet története és alkotmánya 
(Bp., 1927; reprint kiad. 1993). 
írod.: Lukinich Imre: Sz-K. L. (Századok, 1936).
Székfoglaló: A czéhek történetéről Magyarországon. Elhangzott: 1889. ápr. 8. (Bp., 
1889. MTA. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 14. köt.; kivonatban: Akadémiai 
Ért., 1890); Még egyszer a csíki székely krónikáról. Elhangzott: 1910. márc. 6. (Bp., 
1911. MTA. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 23. köt.).
M .  L
S Z A K Á L Y  F E R E N C , ‘Zalaegerszeg (Zala vm.), 1942. okt. 28., tBp.,
1999. júl. 6., történész. -  1962-64-ben m.-tört., 1964-67-ben tört-levél­
tár szakos hallgató a bp.-i egy.-en, ahol 1967-ben tört. szakos tanári és 
levéltárosi, 1972-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A tört. tud. 
kandidátusa (1976), doktora (1992). Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18.).
1986-91-ben a M. Történelmi Társulat főtitkára, 1991-től ügyvezető al- 
elnöke. -  1961-62-ben Bp.-en a Pest és Nógrád Megyei Levéltárban le­
véltári munkaerő. 1967-77-ben a M. Nemzeti Múzeum újkori oszt.-án 
szerződéses tud. segédmunkatárs, segédmuzeológus, muzeológus, vé­
gül ovh. 1977-től az MTA Tört.tud. Int. munkatársa, 1979-től főmunka­
társa, 1986-tól oszt.vezetője -  Fő kút. területe a mo.-i török hódoltság 
korszaka. Gazdag levéltári anyagra épülő munkáiban új megvilágításba 
helyezte a hódoltság kori m. gazdaság-, társadalom- és politikatört. szá­
mos kérdését. Kiemelkedőt alkotott a török-magyar kettős uralom, a 
hódoltsági mezővárosok és reformáció témakörben. Emellett foglalko­
zott Hunyadi Mátyás korával, a török-m. háborúk problematikájával, 
valamint helytört. kérdésekkel. 1991-től a Tört. Szle főszerk.
F. m.: Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században (Bp., 1969); A mohácsi csata 
(Bp., 1975); Magyar adóztatás a török hódoltságban (Bp., 1981); Hungária eliberata. 
Budavár visszavétele és Magyarország felszabadítása a török uralom alól, 1683- 
1718 (Bp., 1986); Vesztőhely az üt porában. Gritti Magyarországon 1529-1534 (Bp., 
1986); Magyarok Európában. Virágkor és hanyatlás 1440-1711 (Bp., 1990); Makó a 
török hódoltság idején (Makó, 1993); Gazdasági és társadalmi változások a török 
hódítás árnyékában (Bp., 1994); Lodovico Gritti in Hungary, 1529-1534 (Bp., 1995); 
Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez 
(Bp., 1995); Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Magyarország története 
térképekben elbeszélve, I. Engel Pállal (Bp., 1995); Magyar intézmények a török hó­
doltságban (Bp., 1997); Polgárdi története. Erdős Ferenccel, Fülöp Gyulával (Szé- 
kesfehérvár-Polgárdi, 1997); Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megma­
radt 1314-1525 (Szekszárd, 1998).
írod.: Glatz Ferenc-Engel Pál: Sz. F. sírjánál (História, 1999); Gecsényi Lajos: Sz. F. 
(Századok, 1999); Pálffy Géza: Sz. F. (Hadtört. Közlemények, 1999); Dávid Géza: 
Sz. F. (M. Tud., 2000).
Székfoglaló: Török kori történelmünk kritikus kérdései. Elhangzott: 1997. febr. 7. 
(Székfoglalók, 1995-1998. I. köt. Bp., 1999).
M. L.
S Z A L A I I S T V Á N , ‘Visonta (Somogy vm.), 1816. jún. 9., tSzentes 
(Csongrád vm.), 1878. márc. 6., filozófiai író, ref. lelkész. -  A debrece­
ni ref. kollégiumban, majd a bécsi, lipcsei, hallei és berlini egy.-en ta­
nult. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1846-ban debreceni segédlel­
kész, 1846-tól szikszói, 1852-től szentmihályi (Szabolcs vm.), 1859-től 
haláláig szentesi lelkész. A békésbánáti egyházmegye főjegyzője,
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1876-tól esperese. Filozófiai, természettud. és teológiai tanulmányai 
tud. folyóiratokban és prot. egyházi lapokban jelentek meg.
F. m.: Tapasztalati lélektan (Pest, 1858); Elméleti lélektan (Sárospatak 1865). 
írod.: Szeremlei Sámuel: Sz. I. (Bp., 1879).
Székfoglaló: Az anyag, szellem és lélek közti viszonyról. Elhangzott: 1859. okt. 24. 
(Akadémiai Ért., 1859).
M .  L
S Z A L A I S Á N D O R , *Bp., 1912. okt. 22., +Bp., 1983. máj. 18., szocio­
lógus, filozófus. -  1930-tól a lipcsei, 1931-től a frankfurti, 1933-tól a 
zürichi egy.-en tanult, 1934-ben Zürichben szerzett bölcsészdoktori 
oklevelet. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., tagsága politikai okokból szü­
netelt 1950. nov. 16-1956. jún. 15., r. 1970. febr. 4.). 1965-től Mo. kép­
viselője a Nemzetközi Szociológiai Társ.-ban. 1978-tól a M. Szocioló­
giai Társ. elnöke. Állami Díj (1980). -  1932-33-ban kutatógyakornok a 
frankfurti Institut für Sozialforschungban. 1934-35-ben egy zürichi 
idegklinikán kutatógyakomok. 1935-39-ben Bp.-en a Pester Lloyd 
munkatársa, 1939-44-ben a Dante könyvkiadó irod. és tud. lektorátu­
sának vezetője. 1944-ben a bori munkatáborban együtt volt Radnóti 
Miklóssal, aki rábízta verseit. 1945-től a m. szociáldemokrata párt 
központi titkárságán a külügyi, 1946-tól a sajtó-, 1947-48-ban az értel­
miségi oszt. vezetője. 1945—47-ben egyidejűleg a M. Külügyi Int. elnö­
ke, 1946-50-ben a bp.-i egy.-en a társadalomelmélet ny. r. tanára, a 
társadalomtud. int. ig. 1950. jún. 15-én az ÁVH letartóztatta és az ún. 
Szakasits-perben koholt vádak alapján életfogytig tartó fegyházbün­
tetésre ítélték, 1956. jún.-ban teljes rehabilitációval szabadult. 1956- 
57-ben a bp.-i egy. tanára, az 1956. okt. forr. idején a bp.-i egy. forr. 
biz. és az MTA Ideiglenes Nemzeti Biz. tagja. Ezért 1957-ben fegyelmi 
eljárással állását és tanszékét megszüntették. 1957-63-ban a bp.-i Egy. 
Könyvtár, 1965-től a közgazdaságtud. egy. könyvtárának tud. fő­
munkatársa. 1962-től mint c. egy. tanár tud.szervezést adott elő a 
Veszprémi Vegyipari Egy.-en. 1966-72-ben az ENSZ központi társa­
dalomtud. kutató és kiképző intézet (UNITAR) kutatási igazgatóhe­
lyettese, 1972-től különleges kutatási tanácsadója, 1964-65-ben a 
Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Mass.) vendég­
prof. 1972-től az MTA Tud.szervezési Csoport tud. tanácsadója, a 
bp.-i közgazdaságtud. egy. szociológiai tanszékén egy. tanár. 1980-tól 
haláláig a bp.-i egy.-en a szociológia tanszék tszv. egy. tanára. -  Veze­
tésével indultak meg az első hazai empirikus szociológiai kutatások. 
Főként a nemzetközi öszehasonlító társadalomkutatás, a tud.szocio­
lógia, a jövőkutatás kérdéseivel, valamint a matematikai módszerek 
és logikai modellek társadalomtud. alkalmazásának problémáival 
foglalkozott. A bp.-i Láng Gépgyárban végzett vizsgálataival először 
nyújtott képet a m. munkásosztály helyzetéről. Jelentősek az ifjúság 
jövőképére vonatkozó vizsgálatai is. 1956 után kezdeményezte az 
üzem- és munkaszociológiai kutatások megindítását (pl. a Medicor- 
művekben). 1964-től irányította a bécsi Társadalomtud. Kutatási Ko­
ordinációs és Dokumentációs Központ keretében folyó nemzetközi 
időmérleg-vizsgálatokat.
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F. m.: Philosophische Grundprobleme der psychoanalytischen Psychologie (Zürich, 
1935); Die „ansteckende Fehlhandlung" (Almanach der Psychoanalyse. Wien, 1935); 
Társadalmi valóság és társadalomtudomány (Bp., 1946); Bevezetés a társadalomtu­
dományba (Bp., 1948); Formális és dialektikus logika (Bp., 1948); Társadalomtudo­
mány és imperializmus (Bp., 1949; franciául Párizs, 1949; németül Berlin, 1955); 
Social Tensions and Social Changes (Tensions that cuse Wars. Urbana [111.], 1950); 
Soziologie und Imperialismus (Gegen die Phiosophie des Verfalls. Berlin, 1956); A 
többműszakos munkamenet kihatásai a dolgozók életkörülményeire és munkájuk­
hoz való viszonyukra (Bp., 1960); Az ipari kutatás tervezése és szervezése (Bp., 
1964); The quality of family life (Bp., 1973); Forecasting in international organi­
zations -  needs and possibilities (Bp., 1976); Changes in the valuation of human 
and life stages (Bp., 1977); Idő a mérlegen (Bp., 1978).
írod.: Sz. S. (Magyar tudósok. Kardos István tévésorozata. Bp., 1976); Szentágothai 
János: Sz. S. (M. Tud., 1983); Huszár Tibor: Sz. S. (Világosság, 1984); Widmar Lucia: 
„Nekem Sz. az eszményképem volt." [Riporter:] Tóth Pál Péter (Mozgó Világ, 
1987); „A Sz.-intézet oázis volt." Mihály Gáborral beszélget Tóth Pál Péter (Mozgó 
Világ, 1987).
Székfoglaló: Modell és megismerés. Elhangzott: 1971. jún. 3.
M. L.
S Z A L A Y  A . S Á N D O R , ‘Debrecen (Hajdú-Bihar vm.), 1949. jún.
17., fizikus. -  1972-ben az ELTE TTK-n szerzett fizikus oklevelet. A fi­
zikai tud. kandidátusa, doktora (1986). Az MTA tagja (1. 1990. máj.
21.). Állami Díj (1986), Széchenyi-díj (1991). -  Az ELTE TTK atomfizi­
kai tanszéken tanít, 1987-től egy. tanár. Hosszabb ideig volt a Berke- 
ley-i és a Chicagói Egy., valamint a baltimore-i John Hopkins Egy. 
vendégprof.-a. -  Kút. területe: asztrofizika, a galaxisok keletkezése, 
kozmológia.
F. m.: Matematikai lapok és a magyar csoda (Bp., 1987).
Székfoglaló: A galaxisok eloszlása az univerzumban. Elhangzott: 1991. febr. 13.
B. K.
S Z A L A Y  Á G O S T O N , ‘Buda, 1811. okt. 24., +Bp„ 1877. máj. 5., jo­
gász. —  László bátyja. 1831-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett a 
pesti egy.-en. 1833-ban ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1. 
1858. dec. 15.). -  Pesten Jankovich Miklós mellett jurátus volt.
1833-tól az udvari kancellárián gyakornok, 1841-től fogalmazó,
1843-tól az államkonferenciához beosztva teljesített szolgálatot,
1845-től államtanácsosi tiszt, 1847-től udvari kancelláriai titkár, 
1848-ban belügyminisztériumi titkár, 1850-ben ideiglenesen nyuga­
lomba vonult. 1854-től a Győr vm.-i törvényszék elnöke, 1860-tól 
Sopronban orsz. törvényszéki elnök, 1861-től váltótörvényszéki el­
nök és udvari tanácsos, 1863-tól Pesten váltótörvényszéki elnök,
1871-től táblai tanácselnök. Hivatali elfoglaltsága miatt hatalmas 
kézirati és egyéb tört. emlékekből álló gyűjteményét csak részben 
dolgozta fel.
F. m.: Levelek a XVI. és XVII. századból (Pest, 1830); Magyar régiségek (Pest, 1831); 
Néhány magyar köriratú pecsétről (Akad. Ért., 1860); Négyszáz magyar levél a 
XVI. századból 1504-1560 (Pest, 1861).
írod.: Hegedűs Candid Lajos: Sz. Á. emlékezete (Századok, 1877); Deák Farkas: 
Sz. Á. emlékezete (Bp., 1879).
Székfoglaló: Néhány magyar köriratú pecsétről. Elhangzott: 1860. jan. 9. (Akadémiai 
Ért. A Filozófiai, Törvény- és Történettud. Oszt. Közlönye, 1860).
M. L.
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S Z A L A Y  IM R E , *Szombathely (Vas vm.), 1787. nov. 2., tPest, 1848. 
szept. 17., r. k. egyházi író. -  Szombathelyen felsőbb latin és bölcseleti 
tanfolyamot, 1812-16-ban Pesten teológiát végzett, 1816-ban teológiai 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17., r. 1832. 
márc. 10., 1.1834. nov. 8.). -  1817-től a szombathelyi püspöki főisk. ta­
nára, egyidejűleg szentszéki bíró és zsinati vizsgáló. 1824-34-ben a 
pesti egy.-en a lelkipásztorkodástan ny. r. tanára; 1827-28-ban, 1831— 
32-ben és 1833-34-ben a hittud. kar dékánja. 1834-től veszprémi ka­
nonok, 1844-től bélakúti apát. Nyelvészeti, filozófiai és teológiai kér­
désekkel foglalkozott.
F. m.: A magyar nyelvtudomány rövid foglalatja (Pest, 1828); Magyar egyházi be­
szédek gyűjteménye. Szerk. I-X. (Pest-Buda, 1832-34,1840-41,1845). 
írod.: Toldy Ferenc: Sz. I. (T. F.: Irodalmi beszédek, I. Pest, 1872).
M. L.
S Z A L A Y  L Á SZ L Ó , *Buda, 1813. ápr. 18., tSalzburg (Ausztria), 
1864. júl. 17., történész, jogász, publicista. —  Ágoston öccse. 1826-tól 
a pesti egy.-en bölcsészeti és jogtud.-okat tanult, 1833-ban ügyvédi 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1836. szept. 10., r. 1838. szept. 7.), 
titoknoka (1861. dec. 21-1864. júl. 17.). 1837-től a Kisfaludy Társ r. 
tagja. Az MTA Nagyjutalma (1847, 1855,1861). -  Pályája elején nagy 
hatást gyakorolt rá professzora, Horvát István. Egyetemistaként ke­
rült baráti kapcsolatba br. Eötvös Józseffel. 1831-32-ben joggyakor­
nok Kölcsey Ferencnél. Ügyvédi gyakorlatot nem folytatott, minden 
idejét történelmi, jogi, államelméleti tanulmányainak szentelte.
1836-39-ben tett külföldi tanulmányútján behatóan tanulmányozta a 
polgári jogintézményeket. 1837-ben megindította a nagy részben sa­
ját cikkeit közlő első m. időszakos jogi kiadványt, a Themist (I—III. 
Pest, 1837-39). A büntetőjogi orsz. választmány büntetőeljárással fog­
lalkozó albiz. jegyzőjeként (1841-43) jelentős szerepe volt a korszerű 
eljárásjogi tervezetek kidolgozásában (esküdtszék, kétoldalú meg­
hallgatás, nyilvánosság, szóbeliség stb.). 1840-41-ben Eötvös Józseffel 
és Lukács Móriccal szerk. a reformok ügyét támogató Bp.-i Szlét. Az 
1840-es évek elejétől a reformellenzék centralista csoportjának egyik 
vezéregyénisége. 1843-tól Korpona város országgyűlési követe. 1844— 
45-ben Kossuth Lajos utódaként a Pesti Hírlap szerk. -  Publicistaként 
széles körű tört.filozófiai, jogi és államelméleti ismereteire alapozva 
foglalkozott az államelmélet reformjának kérdéseivel. A hegeli filo­
zófiára támaszkodó jogfilozófiai műveiben, főként a kodifikációval 
kapcsolatos nézeteiben, a hegeliánus Eduard hatása tükröződik. 
Hozzájárult az új polgári rendszer, a 48-as törvényhozás elméleti 
alapjainak megteremtéséhez. 1848-ban az Igazságügyi Minisztérium 
kodifikációs oszt. főnöke. 1848. máj.-tól a frankfurti birodalmi gyű­
lésben, 1848 őszétől 1849. ápr.-ig Londonban, Párizsban és Brüsszel­
ben a m. kormány képviselője. Az 1849. ápr.-i Függetlenségi Nyilat­
kozat elfogadása után emigrációba vonult és Zürichben telepedett le. 
Itt kezdett hozzá Mo. összefoglaló tört.-e megírásához. 1855-ben ha­
zatért és főként tört. tanulmányaival foglalkozott. 1861-ben a Felirati 
Párt programjával Pest város országgyűlési képviselője. Kiadta Ve-
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rancsics Antal összes munkáit (I-XII., Pest, 1857-75, Wenzel Gusztáv 
fejezte be), Bethlen Miklós (M. Tört. Emlékek, II—III., 1858-60), Ke­
mény János (1865) és Károlyi Sándor önéletírását (I—II., 1865).
F. m.: A büntető eljárásról, tekintettel az esküdtszékekre (Pest, 1841); Státusférfiak 
és szónokok könyve. I—II. (Pest, 1846-47; 2. kiad. 1864); Publicistikai dolgozatok. 
I—II. (Pest, 1847; reprint kiad. Bp., 1988); Magyarország története. I-IV. (Lipcse, 
1851-54), V-Vl. (Pest, 1857-62); Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI. 
században (Pest, 1859); Erdély és a porta (Pest, 1861); A horvát kérdéshez (Pest, 
1861); Fiume és a magyar országgyűlés (Pest, 1861); A magyarországi szerb telepek 
jogviszonya az államhoz (Pest, 1862); II. Rákóczi Ferenc bujdosása (Pest, 1862); 
Sz. L. levelei. Kiad. Szalay Gábor (Pest, 1913); Válogatott történelmi tanulmányok. 
Kiad., bev., jegyz. Soós István (Bp., 2000).
írod.: Csengery Antal: Sz. L. (Cs. A.: Magyar szónokok és státusférfiak. Pest, 1851; 
Cs. A.: Történeti tanulmányok és jellemrajzok. 2. kiad. Bp., 1884); Eötvös József: 
Emlékbeszéd Sz. L. fölött (MTA Évkönyvei, 1865; E. J.: Arcképek és programok, 
Bp., 1975); Flegler Sándor: Sz. L. és munkái (Bp., 1878); Angyal Dávid: Sz. L. emlé­
kezete (Bp., 1913); Szalay Gábor: Sz. L.-ról (Bp., 1913); Nagy Lajos: Sz. L. és a ma­
gyar büntető eljárásjog (Állam- és Jogtud., 1964); Nizsalovszky Endre: Sz. L. kodifi- 
kációs külföldi kapcsolatai és a sioni epizód (Állam- és Jogtud., 1964); Pamlényi Er­
vin: Sz. L.: Magyarország története (Századok, 1964; P. E.: Pályák és irányok. Szerk. 
Pritz Pál. Bp., 1989); R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar 
történetírásban. I—II. (Bp., 1973); Martinkó András: Az ifjú Sz. L. a történelem, az 
irodalom és az életpálya egy fordulóján (Irod.tört. Közlemények, 1973; M. A.: Te­
remtő idők. Bp., 1977); Antalffy György: Sz. L. a reformkor politikai-jogi gondolko­
dója (Bp., 1983); Fenyő István: Centralista fiatalok a reformkor kezdetén. Eötvös Jó­
zsef és Sz. L. barátságának kialakulásához (Jelenkor, 1996); Gergely András: A ma­
gyar ügy és a magyar diplomácia Frankfurtban 1848 nyarán (Századok, 1997). 
Székfoglaló: Kollár Ádám Ferencz mint jogtudós. Elhangzott: 1839. okt. 21. (M. Tu­
dós Társ. Évkönyvei, 1842).
M. L.
S Z A L A Y  S Á N D O R , *Nyíregyháza (Szabolcs vm.), 1909. okt. 4., 
tDebrecen (Hajdú-Bihar m.), 1987. okt. 11., fizikus. -  1931-ben az Eöt­
vös Kollégium tagjaként a bp.-i egy.-en matematika-fizika szakos ta­
nári, 1932-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1933-34-ben Lip­
csében, P. J. W. Debye int.-ében az elektrolitok kompresszibilitását 
vizsgálta ultrahang segítségével, 1934-35-ben a müncheni műegy. fi­
zikai int.-ében a kristályok piezoelektromos viselkedésének gyakor­
lati alkalmazhatóságát tanulmányozta; 1936 első felében az angliai 
Cavandish-laboratóriumban a kísérleti atommagkutatás módszereit 
sajátította el. A fizikai tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1.1953. máj.
30., r. 1965. ápr. 23.). 1964-től az amerikai geokémiai társ. tagja. 1968- 
78-ban az Orsz. Atomenergia Biz. tagja. A lublini (1970) és a debrece­
ni egy. (1979) t. doktora. Kossuth-díj (1952), Állami Díj (1978). -  
1933-ban a szegedi egy.-en Szent-Györgyi Albert munkatársa. 1935- 
40-ben a debreceni egy. orvoskari fizikai int.-ében tanársegéd,
1939-től magántanár, 1941-51-ben az orvoskari fizikai int. ig., 1941- 
től ny. rk., 1947-50-ben ny. r. tanár, közben 1940-ben a szegedi Eötvös 
Loránd Kollégium tanára. 1951-75-ben a debreceni egy. tszv. egy. ta­
nára, a kísérleti fizikai int. ig., egyidejűleg 1954—75-ben a debreceni 
Atommagkutató Int. ig., 1975-től tud. tanácsadója. -  A mo.-i kísérleti 
atommagfizikai kutatások úttörője. Fő kút. területei: az alacsony 
energiájú magfizika, az uránium geokémiája, a humuszsavak szerepe
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a kationok geokémiájában, a mikroelemek geokémiája. Pályája elején 
főként az elektrolitok és az ultrahang kémiai hatásának vizsgálatával, 
valamint orvosbiológiai kutatásokkal foglalkozott. Mo.-on az orvosi 
kutatásban és az orvosi gyakorlatban egyaránt úttörője volt az izotó­
pok alkalmazásának. Legjelentősebb eredményeit az uránium és más 
kationok bedúsulási folyamatainak vizsgálatában érte el; tisztázta, 
hogy az urán és más kationok természetben bekövetkező bedúsulásá- 
ban a humuszsavak döntő szerepet játszanak. Az 1940-es évek végén 
Földvári Aladárral közös kutatásainak döntő szerepe volt a mo.-i 
uránlelőhelyek felfedezésében. Élete utolsó éveiben a bioszféra rend­
ellenességeivel foglalkozott.
F. m.: Gázkeverékek dielektromos viselkedése (Bp., 1932); Die Zerstörung von 
Hochpolymeren mittels Ultraschallwellen (Zeitschrift für physikalische Chemie 
/А / ,  1933); Fizikai gyakorlatok (Debrecen, 1944); Kutatások urán és thorium ma­
gyarországi előfordulása után korszerű atomfizikai módszerekkel (M. All. Földtani 
Int. évi jelentése, 1948); A humuszsavak szerepe az uránium geokémiájában (MTA 
Matematikai és Fizikai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1963); Accumulation of ura­
nium and other micrometals in coal and organic shales and the role of humic acids 
in the geochemical enrichments (Arkiv for mineralogi och geologi [Stockholm], 
1969); Sz. S. nyomtatásban megjelent tudományos munkái 1932-1969. I—II. (Debre­
cen, 1969).
írod.: Sz. S. (Magyar tudósok. Kardos István tévésorozata. Bp., 1978); Sz. S. tudomá­
nyos munkáinak jegyzéke (M. Fizikai Folyóirat, 1979); Berényi Dénes: Sz. S. és a 
debreceni kísérleti fizikai tudományos iskola (Fizikai Szle, 1985); Berényi Dénes: 
Sz. S. (M. Tud., 1988); Koltay Ede—Kovách Ádám: Sz. S. (Fizikai Szle, 1988); 
Medveczky László: Ecsetvonások Sz. S. portréjához (Fizikai Szle, 1989).
Székfoglaló: Vizsgálatok nagy atomsúlyú kationok adszorpciójára humuszkolloido­
kon. Elhangzott: 1954. jún. 17. (MTA Matematikai és Fizikai Oszt. Közleményei, 
1954); Uránium vándorlása természetes vizekben és felhalmozódása humuszsa­
vakban. Elhangzott: 1966. márc. 16. (The role of humus in the geochemical en­
richment of U in coal and other bioliths. Acta Physica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 1957; The significance of humus in the geochemical enrichment of 
uranium. Peaceful uses of atomic energy. Proceedings of the II. Internat. Conf. 
Geneva, Sept. 1958; A humuszsavak szerepe az uránium geokémiájában és lehetsé­
ges szerepük más kationok geokémiájában. MTA Matematikai és Fizikai Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1963; Cation exchange properties of humic acids and their im­
portance in the geochemical enrichment of (U02)++ and other cations. Geochimica 
et Cosmochimica Acta, 1964; Uranium kioldásának vizsgálata magmás kőzetek zú- 
zalékából. Földtani Közlöny, 1967. Társszerző: Sámsoni Zoltán).
M. L.
S Z Á N T A Y  C s a b a , *Salgótarján (Nógrád és Hont k. e. e. vm.), 1928. 
jan. 4., kémikus. -  1950-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a 
BME-n. A kémiai tud. kandidátusa (1956), doktora (1965). Az MTA 
tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1982. máj. 7.), 1970-76-ban a VII. Oszt. elnök- 
helyettese, 1998-tól a Támogatott Kutatóhelyek Hálózati Tanács tagja.
1991-97-ben a Cost nemzeti képviselője, 1990-97-ben a Feltalálók 
Nemzetközi Szövetsége vb-tagja, a Kossuth- és Széchenyi-díj Biz. tag­
ja, 1989-től elnöke a M. Feltalálók Egyesületének, 1970-76-ban a M. 
Kémikusok Egyesülete Szerves és Gyógyszerkémiai Biz. elnöke. Álla­
mi Díj (1975), Szent-Györgyi Albert-díj (1993), M. Köztársasági Érdem­
rend középkeresztje (1996), Széchenyi-díj (1999). -  1950-től a BME 
szerves kémiai tanszék munkatársa, 1963-tól tud. főmunkatárs, 1965- 
től c. docens, 1967 és 1998 között egy. tanár, 1978-94-ben tszv., 1998-
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tói prof. emeritus. 1965-66-ban a New York-i Áll. Egy.-en vendég- 
kut. Egyidejűleg 1976-tól az MTA Központi Kémiai Kutatóint. 
oszt.vezetője, 1996-98-ban az MTA-BME alkaloidkémiai tanszéki ku­
tatócsoport vezetője. -  Kut.területe: természetes szerves anyagok (al­
kaloidok, prosztanoidok, feromonok, juvenil hormonok, terpenoi- 
dok) szintézise. A Vinkamin, a Cavinton és az Emetin gyógyszerek 
ipari szintézisének kidolgozója. Elismert munkát végzett a morfin és 
a prosttanoidok totálszintézisének területén. Elvégezte a dél-ameri­
kai béka bőréből izolált, a morfinnál ötszázszor hatékonyabb alkaloi­
da, az epibalidin enantioszelektív totálszintézisét. Mintegy 360 szak­
cikk és 250 szabadalom szerzője, társszerzője. A Heterocycles (Japán), 
a Medicinal Research Reviews (USA), a Natural Product Letter (Svájc) és 
a Trends in Heterocyclic Chemistry szerk.biz. tagja.
F. m.: Elméleti szerves kémia (Bp., 1970; 4. kiad. 1996); Synthésis of Prostaglandins. 
Társszerző: Novak L. (Bp., 1978); Epibatidine. Társszerzők: Kardos-Balogh Zs. és 
ifj. Szántay Cs. (Tu Alkaloids. Szerk. G. A. Cordell. San Diego, 1995); Synthetic 
Studies in Alkaloid Chemistry (The Alkaloids. 1997); Synthetic Studies in the Alka­
loid. Többekkel (New Trends in Naturel Prod. Chem. Szerk. A-U. Rahman. Ams­
terdam, 1998).
Székfoglaló: Alkaloidok szintézise. Elhangzott: 1970. okt. 26. (Kémiai Közlemények. 
MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1971); Természetes szerves anyagok szinté­
zise. Elhangzott: 1983. márc. 22. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984).
B. K.
S z a r v a s  G á b o r , *Ada (Bács vm.), 1832. márc. 22., +вР„ 1895. 
okt. 12., nyelvész. -  1848-ban belépett a bencés rendbe, érettségi után 
(1852) viszont kilépett a rendből, 1852-től jogot tanult a pesti egy .-en, 
de tanulmányait betegsége miatt abba kellett hagynia. 1857-ben taná­
ri oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1871. máj. 17., r. 1884. jún. 5.).
1889-től a helsingforsi Finnugor Társ. tagja. -  1858-tól Egerben, 1860- 
ban Baján, 1861-től Pozsonyban, 1869-81-ben Pesten (ill. Bp.-en) 
gimn. tanár. 1881-ben nyugdíjba ment. Az MTA megbízásából 1872- 
ben megindította a M. Nyelvőr c. folyóiratot, melyhez munkatársul a 
korabeli m. nyelvtud. legjelesebb képviselőit (Munkácsi Bemát, Si- 
monyi Zsigmond, Szinnyei József stb.) nyerte meg. Nyelvészként el­
sősorban szófejtéssel foglalkozott. A m. nyelvművelés megteremtésé­
vel elévülhetetlen érdemeket szerzett. Határozottan állást foglalt az 
erőszakos nyelvújítás és a nyelvben található idegenszerű fordulatok 
ellen. Világosan meghúzta azt a határt, ameddig a nyelv újításában el 
lehet menni. Görög és latin szerzők műveiből ford. A Nyelvemléktár 
(I—XII. Bp., 1874-84) szerk. (Budenz Józseffel, Szilády Áronnal).
F. m.: Magyartalanságok (Pest, 1867); A magyar igeidők (Pest, 1872); A magyar 
nyelvújításról (Bp., 1875); Magyar nyelvtörténeti szótár. Simonyi Zsigmonddal. 
I-Ш. (Bp., 1890-93).
Írod.: Vikár Béla: Sz. G. élete (M. Nyelvőr, 1895); Simonyi Zsigmond: Sz. G. emléke­
zete (M. Nyelvőr, 1897; Akad. Ért., 1897); Szarvas Gáborné: Sz. G.-ról (Új M. Szle, 
1900); Turóczi József: Sz. G. mint író (M. Nyelvőr, 1912); Simonyi Zsigmond: Em­
lékbeszéd Sz. G. r. tag felett (Bp., 1912); Gondán Felicián: Sz. G. és intézetünk (A 
ciszterci rend bajai 111. Béla reálgimn. ért., 1930-31); Szinnyei József: Sz. G. születé­
sének századik évfordulójára (M. Nyelv, 1932); Rubinyi Mózes: Sz. G. (Balassa 
József-Emlékkönyv. Bp., 1934); Dénes Szilárd: Egy elkésett megemlékezés (M. 
Nyelvőr, 1950); Rubinyi Mózes: A százhúszéves Sz. G. (M. Nyelvőr, 1952); Dénes
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Szilárd: Sz. G. erkölcsi bátorsága (M. Nyelvőr, 1957); Penavin Olga: Sz. G., az ember 
(Hungarológiai Int. Tud. Közleményei, 1970); Raisz Rózsa: Sz. G. és Eger (Hevesi 
Szle, 1981); Tőzsér Ágnes: Sz. G. akadémiai működése dokumentumokban (M. 
Nyelvőr, 1982); Láncz Irén: Sz. G. (Újvidék, 1982).
Székfoglaló: A magyar nyelvbeli idegen szók. Elhangzott: 1871. okt. 23. (M. Nyelvőr, 
1873; kivonatban: Akadémiai Ért., 1871); Az ősi dicsőség. Elhangzott: 1887. jan. 3.
M. L.
SZARVASY IMRE, *Pest, 1872. jan. 5., tBalatonfüred (Zala vm.),
1942. máj. 15., kémikus. -  1894-ben a bp.-i műegy.-en vegyészmérnö­
ki, 1896-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1897-
99-ben a berlini műegy.-en és a londoni Davy Faraday-laboratórium- 
ban elektrokémiai kutatásokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1910. ápr.
28., r. 1922. máj. 11.). 1922-től a Szt. István Akad. r. tagja. 1927-32-ben 
a felsőház tagja. -  1893-97-ben a bp.-i múegy. kémiai technológiai, 
majd általános kémiai tanszékén tanársegéd; 1899-1905 között az ál­
talános kémiai tanszéken adjunktus, 1900-tól az elektrotechnika ma­
gántanára, 1902-től az elektrokémia c. ny. rk., 1905-től ny. r tanára 
(1934-től a műszaki és gazdaságtud. egy.-en); 1914—17-ben az egyete­
mes és vegyészmérnöki oszt. dékánja, 1925-27-ben a műegy. rekto­
ra. Főként kémiai technológiai kérdésekkel foglalkozott; legjelentő­
sebbek elektrokémiai és az erdélyi földgáz hasznosítására vonatkozó 
kutatásai.
F. m.: Újabb arsen és seien tartalmú vegyületek (Bp., 1896); Az elektrochemiai ipar 
fejlődéséről (Chemiai Folyóirat, 1899); Indulinok előállítása elektrolytikai úton 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1899); Organikus chemiai reakciók elektro­
mos áram  segélyével (Chemiai Folyóirat, 1900); Elektrolysisek váltakozó árammal 
(Bp., 1902); Elektrotermikus eljárások (Bp., 1911); Eljárás festékgyártásra alkalmas 
finom korom  előállítására (Bp., 1911); Eljárás vasban szegény alumíniumhydroxid 
előállítására vastartalmú alumíniumsókból (Bp., 1920); Gázreakciók elektromos 
lángokban (Bp., 1921); Methylalkohol előállítás metánból (Bp., 1922); Eljárás szén­
elektródák grafitozására (Bp., 1923); Elektrochemia. Lejegyezte Huttkay Sándor 
(Bp., 1924); A fémek érzékenysége (M. Chemiai Folyóirat, 1927). 
írod.: Zem plén Géza: Búcsúbeszéd Sz. I. r. tag ravatalánál (Akad. Ért., 1942), Lányi 
Béla: Sz. I. (Bp., 1942); Plank Jenő: Dr. Sz. I. (Technika, 1942).
Székfoglaló: Gázreakciók elektromos lángokban. Elhangzott: 1911. ápr. 24.; A fémek 
fényérzékenysége. Elhangzott: 1926. máj. 3. (M. Kémiai Folyóirat, 1927).
M. L.
SZÁSZ BÉLA, ’Nagyenyed (Alsó-Fehér vm.), 1840. ápr. 23., tKo- 
lozsvár (Kolozs vm.), 1898. júl. 7., költő, műfordító. —  Károly (1798- 
1853) fia, ~ Károly (1829-1905) testvére. 1859-63-ban a pesti ref. teoló­
giai akad.-n, 1863-64-ben a jénai, 1864—65-ben az utrechti egy.-en ta­
nult. Az MTA tagja (1.1883. máj. 17.). 1868-tól a Kisfaludy Társ. tagja. 
A kolozsvári egy. t. doktora (1873). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
tört. szakoszt. elnöke. -  1866-tól a marosvásárhelyi gimn.-ban és a 
jogakad.-n a m. Írod. és a bölcsészet tanára. 1870-től a kolozsvári ref. 
főisk.-n a bölcsészet tanára, 1872-1895 között a kolozsvári egy.-en a 
bölcsészet ny. r. tanára. 1875-76-ban, 1879-80-ban, 1886-87-ben a böl­
csészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja, 1890-91-ben az egy. rekto­
ra. Főként német filozófusok (I. Kant, F. Kuno) és angol költők,
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írók (H. W. Longfellow, W. M. Thackeray) verseit ford. 1869-70-ben a 
marosvásárhelyi Székely Hírlap, 1871-74-ben a kolozsvári Kelet szerk.
F. m.: A tartalom kérdése (Kolozsvár, 1866); Az élet a halálban (Marosvásárhely, 
1868); A kandalló előtt. Elbeszélő költemény (Kolozsvár, 1874); Deák Ferenc emlé­
kezete (Kolozsvár, 1876); Sz. B. költeményei (Bp., 1883); A reflexív és vallás-erkölcsi 
elem a költészetben s Longfellow (Bp., 1884); Egy veszedelmes nagy tévedés (Ko­
lozsvár, 1892); Longfellow költeményeiből (Bp., 1897).
írod.: Hegedűs István: S. B. (Athenaeum, 1900); Perényi József: Sz. B. élete és költé­
szete (Kolozsvár, 1903); Galamb Sándor: A rajzforma fejlődése elbeszélő irodal­
munkban (Bp.-i Szle, 1925).
Székfoglaló: A reflexív és vallás-erkölcsi elem a költészetben s [Henry Wodsworth] 
Longfellow. Elhangzott: 1884. okt. 6. (Bp., 1884. MTA. Értekezések a Nyelv- és 
Széptud. köréből, 12. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1884).
M. L.
SZÁSZ D o m o k o s , *Bp., 1941. aug. 18., matematikus. -  Dédapja ~ 
Béla, ükapja ~ Károly akadémikusok. 1964-ben szerzett matematikus 
oklevelet az ELTE TTK-n. A matematikai tud. kandidátusa (1971), 
doktora (1982). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8., elnök­
ségi 1991-92), 1996-tól az AKT tagja. 1994-97-ben az Orsz. (majd M.) 
Akkreditációs Biz. tagja. Akadémiai Díj (1984), Széchenyi Prof. Ösz­
töndíj (1999). -  1964-65-ben az MTA Matematikai Kutatóint. munka­
társa, 1965-68-ban az ELTE TTK valószínűség-számítás tanszékén ta­
nársegéd, 1968-71-ben a Lomonoszov Egy.-en aspiráns, 1971 és 1999 
között ismét az MTA Matematikai Kutatóint. munkatársa. 1982-től a 
statisztikus fizika oszt. alapítója és vezetője, majd a valószínűség-szá­
mítási oszt. vezetője, 1992-95-ben ig., 1995-99-ben kutatóprof. 1999- 
től a BME Matematikai Int. ig. egy. tanár. Több ízben volt külföldi 
egy. vendégprof.-a: 1977-78,1985: Dartmouth College (USA), Goethe 
Egy. (Frankfurt), 1987: Római Egy., 1989, 1990-91: Princeton Egy. 
(USA). -  Kút. terület: valószínűség-számítás, matematikai statiszti­
kus fizika, dinamikai rendszerek elmélete. A véletlen tagszámú ha­
táreloszlások és pontfolyamatok elméletében ért el jelentős eredmé­
nyeket. Megoldotta a megbízhatóság-elméletben alapvető kétlift- 
problémát. Több irányban is továbbfejlesztette a Brown-mozgás di­
namikai elméletét. Áttörést ért el a statisztikus fizika megalapozásá­
nál használt Boltzmann-Sinai ergodikus hipotézis igazolásában, új 
irányt vezetett be a henger-biliárdok modelljével. Az Acta Mathe- 
matica, az Ergodicy Theory and Dynamical Systems, az Annales Henri 
Poincaré és a Studia Scientiarum Mathematica szerk.biz. tagja.
F. m.: Limit theorems for the distribution of the sums of a random number of 
random variables (Annals of Mathematical Statistics, 1972); A problem of two lifts 
(Annals of Probability, 1977, 1980); On the effect of collisions on the motion of an 
atom in R1. Major P.-vel (Annals of Probability, 1980); Bounds for the limiting 
variance of the heavy particle. Tóth B.-vel (Communications in Mathematical Phy­
sics, 1986); The К-Property of Three Billiard Balls. A. Krámli és N. Simányival 
(Annals of Mathematics, 1991). The К-Property of 'Orthogonal' Cylindric Billiards 
(Commun. Math. Phys., 1994); Hard Ball Systems are Completely Hyperbolic. 
N. Simányival (Annals of Mathematics, 1999).
Székfoglaló: Matematikai biliárdok és az ergodikus hipotézis. Elhangzott: 1991. okt. 
22.; Biliárdok: Káosz és Ergodicitás. Elhangzott: 1997. ápr. 9.
B. K.
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SZÁSZ KÁROLY, "Vízakna (Alsó-Fehér vm.), 1798. jan. 25., +Ma- 
rosvásárhely (Marosszék), 1853. okt. 25., jogász, nyelvész. —  Béla és 
Károly (1829-1905) apja. 1805-13-ben a nagyenyedi ref. főisk.-n ta­
nult, 1814-ben a kolozsvári r. k. líceumban jogot hallgatott. 1817-ben 
ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1833. nov. 15., r. 1834. 
nov. 10.). -  1815-től Marosvásárhelyen jurátus. 1817-20-ban Zeyk Já­
nos és gr. Teleki Elek nevelőjeként Bécsben élt, ahol kapcsolatba ke­
rült Bolyai Jánossal. 1820-tól a nagyenyedi főisk.-n a jog segéd-, 
1821-től r. tanára. Jelentős szerepet játszott az erdélyi reformmozgal­
makban. Az 1834-i erdélyi országgyűlésen Vízakna követeként és ki­
tűnő szónokként az ellenzék egyik vezére, emiatt az országgyűlés fel­
oszlása után a kormány pert indított ellene és követelte jogtanári állá­
sából való elmozdítását. Ezért 1839-ben saját kérésére a matematika és 
fizika tanára lett. 1848-ban ismét Vízakna követeként az erdélyi or­
szággyűlésben tevékenyen közreműködött Mo. és Erdély uniójának 
kimondásában, utóbb a pesti első nemzetgyűlés tagja. 1848. ápr.-1849. 
ápr. között a VKM-ben államtitkár, 1848. szept.-től 1849. ápr.-ig a mi­
nisztérium vezetője. Ezért a világosi fegyverletétel után perbe fogták, 
de hamarosan kegyelmet kapott. 1851-től haláláig a marosvásárhelyi 
ref. kollégium tanára. Nagy hatást gyakorolt tanítványaira, köztük br. 
Kemény Zsigmondra.
F. m.: Az 1831. esztendő története (Kolozsvár, 1832); Sylloge tractatuum aliorum- 
que actorum publicorum et argumenta b. Diplomatis Leopoldini illustrantium (Ko­
lozsvár, 1833); A perrendtartás és perfolyamat (1839); Latin nyelvtudomány (Nagy- 
enyed 1838); Igeidők formálódásának szabályai (Nagyenyed, 1838); Magyar nyelv- 
tudomány (Nagyenyed, 1839); Számtan. Ifj. Szász Károllyal (Pest, 1853). 
írod.: Kemény Zsigmond: Emlékbeszéd Sz. K. fölött (MTA Évkönyvei, 1860; K. Zs.: 
Történelmi tanulmányok, III. Bp., 1907); R. Berde Mária: A nagyenyedi Bethlen- 
Kollégium szerepe a XIX. század szabadságmozgalmaiban (Embernevelés, 1948); 
Kiss Géza-Tumowszky Sándor: Sz. K. (Bukarest, 1955); Trócsányi Zsolt: A nagy­
enyedi kollégium történetéhez (1831-1841) (Bp., 1957); Vita Zsigmond: Sz. K. isme­
retlen politikai munkája (Könyv és Könyvtár, 1964); Miskolczy Ambrus: Sz. K., az 
erdélyi reformpolitikus (Confessio, 1980).
Székfoglaló: A szerzett törvények eredeti kútfejéről. Elhangzott: 1836. szept. 1. (M. 
Tudós Társ. Évkönyvei, 1837 [1834-1836]).
M. L.
SZÁSZ KÁROLY, *Nagyenyed (Alsó-Fehér vm.), 1829. jún. 15., +Bp.,
1905. okt. 15., költő, író, műfordító, ref. püspök. -  ~ Károly (1798-1853) 
fia, ~ Károly (1865-1950) apja, ~ Béla testvére. 1845-től a kolozsvári ref. 
kollégiumban tanult. 1848-ban a pesti egy .-en matematikai és hadtud. 
előadásokat hallgatott. Miután magánúton elvégezte a ref. teológiát,
1851-ben lelkészi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15., r. 1869. 
ápr. 14., ig. 1878. jún. 14., t. 1899. máj. 5.), az I. Oszt. ideiglenes elnöke 
(1882. máj. 29-1883. máj. 15.), az MTA másodelnöke (1892. máj. 5-1895. 
máj. 8.), az I. Oszt. elnöke (1898. máj. 6-1901. máj. 7.). 1860-tól a Kisfa­
ludy Társ. r. tagja, 1883-1900 között másodelnöke. 1889-96-ban a M. 
Protestáns írod. Társ. elnöke. 1894-től a M. Paedagogiai Társ. t. tagja. A 
bp.-i egy. t. doktora (1881). Az MTA Nagyjutalma (Lévay Józseffel 
megosztva, 1886). -  1849. jan.-tól Debrecenben a VKM-ben fogalmazó, 
máj.-tól utászkáplárként, jün.-tól hadnagyként harcolt a szabadság- 
harcban. A vüágosi fegyverletétel után egy ideig Tiszaroffon és Bején
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rejtőzködött. 1850-ben Bején (Gömör vm.) nevelő. 1851-ben Rima­
szombatban segédlelkész, 1851-53- ban a nagykőrösi ref. gimn.-ban 
Arany Jánossal és Mentovich Ferenccel együtt tanított. 1853-tól a kecs­
keméti gimn. matematikatanára. 1854-től Kézdivásárhelyen, 1857-től 
Kunszentmiklóson, 1863-tól Szabadszálláson lelkész. 1865-től ország- 
gyűlési képviselő. 1867-től a VKM-ben osztálytanácsos, 1869-től 
Pest-Pilis-Solt vm., 1872-től a jászkun kér. tanfelügyelője, 1875-84-ben 
miniszteri tanácsos. 1876-tól a bp.-i egy.-en az egyetemes irod.tört. ma­
gántanára. 1884-1903 között a dunamelléki ref. egyházker. püspöke, 
egyúttal a bp.-i ref. egyház első lelkésze. -  Költőként az ún. népi-nem­
zeti isk.-hoz tartozott. Tört.-i drámákat (Attila halála, Fráter György) is 
írt. Eredeti műveinél jelentősebb színvonalas és kiterjedt műfordítói 
munkássága (J. W. Goethe, H. Heine, A-M-L. Lamartine, H. W. 
Longfellow, F. Schiller, A. Tennyson stb.). Elsőként ford, le teljes egé­
szében Dante Isteni színjáték c. művét.
M.: Sz. K. költeményei (Pest, 1861); Trencséni Csák (eposz; Pest, 1861); Herodes 
(Pest, 1867); Álmos (dráma; Pest, 1870); Gróf Széchenyi István és az Akadémia 
megalapítása (Pest, 1870); Salamon (Bp., 1878); A világirodalom nagy eposzai. 1—II. 
(Bp., 1881-82); Sz. K. kisebb költeményei. I-П. (Bp., 1883); Schiller (Bp., 1887); Attila 
halála (dráma; Bp., 1893); Sz. K. művei. Kiad. Ravasz László. I-V. (Bp., 1930). 
írod.: Novák Sándor: Sz. K. élete és művei (Mezőkövesd, 1904); Székely György: 
Sz. K. mint pedagógus (Bp., 1908); Beöthy Zsolt: Sz. K. emlékezete (Bp.-i Szle, 1909; 
B. Zs.: Romemlékek, II. Bp., 1923); Voinovich Géza: Sz. K. (Bp.-i Szle, 1929); Ravasz 
László: A pap-literátor (Bp-i Szle, 1929); Horváth János: Sz. K. emlékezete (Akad. 
Ért., 1929; H. J.: Tanulmányok. Bp., 1956); Győry Aranka: Sz. K. mint költő (Rima­
szombat, 1930); Balogh László: Sz. K. angol irodalmi kapcsolatai (Debrecen, 1942); 
Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig (Bp., 1959); Beliczay Angéla: 
Sz. K. (Theológiai Szle, 1979); Beliczay Angéla: Szász Károly, a püspök. (Kálvintéri 
Tanulmányok. Bp., 1982); Beliczay Angéla: Sz. K. Nagykőrösön (Ráday Gyűjte­
mény Évkönyve, 1994).
Székfoglaló: A műfordításról, különös tekintettel Shakespeare és a biblia fordítására. 
Elhangzott: 1859. okt. 31. (M. Sajtó, 1859); A tragikai felfogásról. Elhangzott: 1870. 
márc. 28. (Pest, 1870. MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 2. köt.; kivo­
natban: Akadémiai Ért., 1870).
M. L.
S z á s z  K á r o l y , ^Szabadszállás (Pest-Pilis-Solt vm.), 1865. nov.
11., +Bp., 1950. márc. 21., író, politikus. —  Károly (1829-1905) fia. 
1888-ban jogtud. doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA 
tagja (1. 1922. máj. 11., r. 1940. ápr. 26., tanácskozó 1949. okt. 31., t. tag­
sága visszaállítva 1989. máj. 9.). A M. Irod.tört. Társ. alelnöke, az Urá­
nia Egyesület főtitkára, 1916-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1920-tól tit­
kára, 1920-22-ben az Orsz. Színművészeti Tanács tagja. Valóságos 
belső titkos tanácsos (1916). -  1888-tól a VKM tisztviselője, 1905-től 
osztálytanácsos. 1910-től a Nemzeti Munkapárt programjával ország- 
gyűlési képviselő, a képviselőház egyik jegyzője, 1913-tól egyik alel­
nöke, 1917-18-ban elnöke. A Tanácsköztársaság idején túszként tar­
tották fogva. 1919 után a Bp.-i Hírlap és a 8 Órai Újság belső munka­
társa. Szépirod. művek mellett irod.tört., pedagógiai tanulmányokat, 
kritikákat írt. Három színművét (A múzsa, 1892; Katolnai úr házasodik, 
1894; Kántorné, 1907) a bp.-i Nemzeti Színház mutatta be; A botrány c. 
vígjátéka az MTA jutalmát nyerte el. Az Uránia c. lap, a Tisza-versek 
(Bp., 1920) c. gyűjtemény és a Protestáns Naptár szerk.
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F. m.: Balogh hadnagy története (elb.; Bp., 1899); Toldy István mint drámaíró (Beö­
thy Zsolt-Emlékkönyv. Bp., 1908); Versek (Bp., 1908); Tisza István (Bp., 1920); Vár­
színházi emlékek (Bp., 1921); Emlékezés a vörös uralomra (Bp., 1922), A magyar 
dráma története (Bp., 1939).
Székfoglaló: A színészeti kritikáról. Elhangzott: 1923. nov. 5. (Bp.-i Hírlap, 1923).
M. L.
SZÁSZY BÉLA, *Pócsmegyer (Pest-Pilis-Solt vm.), 1865. nov. 26.,
+Bp., 1931. jún. 17., jogász.----István apja. 1888-ban jogtud. doktori
oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1931. máj. 15.). -
1889-92-ben a kecskeméti jogakad.-n az egyházjog és a jogtört. taná­
ra, 1892-94-ben bírósági szolgálatot teljesített. 1894-től az Igazság­
ügyi Minisztérium tisztviselője, 1913-tól mint miniszteri tanácsos; 
1918 elejétől államtitkári rangban helyettes államtitkár és a törvény- 
előkészítő oszt. vezetője, 1918. nov.-1919. márc. és 1919. aug.-tól halá­
láig államtitkár, 1919. aug. első felében a József főhg. kormányzó által 
kinevezett kormányban az Igazságügyi Minisztérium ideiglenes ve­
zetője. Nevéhez fűződik az alkotmányosság helyreállításáról szóló 
1920.1. te. kidolgozása. Irányításával dolgozták ki az 1928-i magánjo­
gi törvénykönyv-tervezetet, amely a bírói gyakorlatra is jelentős be­
folyást gyakorolt.
F. m.: A z  alapítvány létrejötte (Bp., 1906); Az alapítvány létrejövetelének kérdése a 
bírói joggyakorlatban (Bp., 1916); A nemibetegek kötelező gyógykezeltetésének 
kérdése (Bp., 1917); Magyarország magánjogi törvénykönyvének törvényjavaslatá­
ról (Bp., 1928); Korunk jogfejlődésének irányát jelző eszmék (Bp., 1930). 
írod.: Kolosváry Bálint: Szászi Sz. B. 1. tag emlékezete (Bp., 1934); Szladits Károly: 
Sz. B. (Bp., 1934).
M. L.
SZÁSZY ISTVÁN, *Bp., 1899. dec. 1„ tBp., 1976. ápr. 10., jogász. -  ~ 
Béla fia. A bp.-i, a párizsi és a berlini egy.-en tanult; 1922-ben a bp.-i 
egy.-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. 1922-24-ben francia állami 
ösztöndíjjal a párizsi École des Sciences Politiques diplomáciai szak- 
oszt.-án nemzetközi magánjogot tanult. 1925-ben diplomáciai, 1926- 
ban egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1.1945. máj.
30.). Az International Law Association m. csoportjának titkára. 1963- 
tól a Nemzetközi Jogtud. Int. 1., 1975-től r. tagja; a Brit Nemzetközi és 
Összehasonlító Jogtud. Int. tagja. -  1924-től a Külügyminisztérium­
ban, 1927-36-ban az Igazságügyi Minisztériumban teljesített szolgá­
latot, 1927-től mint törvényszéki bíró. 1930-ban a m. kormányt képvi­
selte a New York-i nemzetközi jogi kongresszuson. 1931-től a bp.-i 
egy.-en „a magánjog nemzetközi vonatkozásai" c. tárgykör magánta­
nára, 1939-től c. ny. rk. tanára. 1934-ben és 1964-ben a hágai nemzet­
közi jogi akad. meghívott tanára. 1937-40-ben az Egyiptomi Vegyes 
Bíróság tagja. 1940-45-ben a kolozsvári egy.-en a m. magánjog ny. r. 
tanára, az I. magánjogi szeminárium ig. 1945-50-ben a bp.-i egy.-en a 
m. magánjog ny. r. tanára.
F. m.: A z  utolsó ötven év diplomáciai története (Bp., 1924); Les finances des états 
européens depuis la guerre (Paris, 1925); Az államok közötti utódlás elmélete (Bp.,
1928) ; A szerződő felek jogszabályválasztó joga a nemzetközi kötelmi jogban (Bp.,
1929) ; A területenkívüliség a magyar jogban (Bp., 1930); Az országgyűlés szerepe a 
nemzetközi szerződések kötésénél a magyar közjog szerint (Bp., 1932); A minősítő
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jogszabályok összeütközései a nemzetközi magánjogban (Bp., 1932); Kiadatási jog 
(Bp., 1933); Les conflits de lois dans le temps (Paris, 1934); Clearing- és fizetési 
egyezmények a nemzetközi fizetési forgalomban (Bp., 1936); Nemzetközi magán­
jog (Bp., 1938); Droit international privé comparée (Paris, 1940) A kötelmi jog álta­
lános tana (Bp., 1943); A Szovjetunió magánjogának alapelvei (Kolozsvár, 1945); A 
magyar magánjog általános része, különös tekintettel a külföldi magánjogi rend­
szerekre. I—II. (Bp., 1947); Az európai népi demokráciák nemzetközi magánjoga 
(Bp., 1962; angolul, 1964); International Civil Procedure (Bp.-Leiden, 1967); Nem­
zetközi munkajog (Bp., 1969; angolul Bp.-Leiden, 1968);
írod.: Weltner Andor: Sz. I. (M. Tud., 1976); Nizsalovszky Endre: Sz. 1. (Gazdaság és 
Jogtud., 1976); Karlócai János: Sz. I. In memóriám (M. Jog, 1976); Réczei László:
I. Sz. (Acta Juridica, 1977).
Székfoglaló: A renvoi problémája az angol bírói gyakorlatban. Kísérlet egy új elmélet 
felállítására. Elhangzott: 1946. márc. 11. (kivonatban: Jogtud. Közlöny, 1947).
M. L.
SZÁSZY-SCHWARZ GUSZTÁV; 1910-ig Schwarz, Test, 1858. jan.
1., +Bp., 1920. ápr. 8., jogász. -  1877-79-ben jogtud. tanfolyamot vég­
zett a pesti egy.-en, ahol 1882-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett,
1883-84-ben a göttingeni egy .-en tanult, 1884-ben Bp.-en ügyvédi 
vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1918. máj. 2.). -  1884-96-ban Bp.-en ügy­
védi irodát tartott fenn. 1884-től a bp.-i egy.-en a római jog magánta­
nára, 1893-tól ny. rk., 1896-1900 között ny. r. tanára, 1900-tól haláláig 
a kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára és a római jog jogosított tanára,
1902-03-ban és 1916-17-ben a jog- és államtud. kar dékánja. 1895-től 
részt vett a m. polgári törvénykönyv szerkesztésében. A m. magánjog 
mellett a római jog kérdéseivel foglalkozott.
F. m.: A végrendelkezési szabadság a római jogban (Bp., 1881); A jogi seminariu- 
mok kérdéséhez (Bp., 1884); A tulajdonfenntartás (Bp., 1885); Pénzbeli tartozások 
(Bp., 1887); Az újabb birtokirodalomhoz (1889); Magánjogunk felépítése (Bp., 1893); 
A házassági jogról szóló javaslat bírálata ellenjavaslattal (Bp., 1894); Az ági öröklés 
kérdése (1898); Római jogi gyakorlatok szemináriumi használatra (Bp., 1898); 
Institutiók és pandekták (Bp., 1900); Újabb magánjogi fejtegetések (Bp., 1901); Codi- 
ficationalis dolgozatok (Bp., 1902); Az obstrukció jogtana (Bp., 1905); A jogi sze­
mély magyarázata (Bp., 1907); A magánjogi törvénykönyvről (Bp., 1909); Jogi pár­
beszédek az obstrukcióról (Bp., 1910); Új irányok a magánjogban (Bp., 1911); Parer- 
ga (Bp., 1912); A rokonok öröklésének korlátozása (Bp., 1918). 
írod.: Besnyő Bernât: Sz-Sch. G. emlékezete (Bp., 1933); Szladits Károly: Sz.-Sch. G. 
emlékezete (Kecskemét, 1934).
M. L.
S Z A T H M Á R Y  G Y Ö R G Y ,  *Alpestes (Hunyad vm.), 1845. ápr. 14., 
+Bp., 1898. jan. 14., művelődéspolitikus, író. -  Kolozsváron, majd a 
pesti egy.-en jogot és bölcseletet tanult, utóbb a bp.-i egy.-en közép- 
isk. tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1895. máj. 10.). -  1871— 
82-ben Bp.-en a Hon szerkesztőségének tagja, 1882-től a Nemzet, a Va­
sárnapi Újság és a Fővárosi Lapok munkatársa lett. Több éven keresztül 
a Bp., VIII. kér. főreálisk. tört.-tanára. 1881-90-ben szabadelvű párti 
programmal országgyűlési képviselő. 1890-től haláláig a VKM-ben 
mint miniszteri tanácsos, az állami népoktatásnak a nemzetiségek 
lakta területeken való megszervezését irányította.
F. m.: A történelem és a keleti kérdés (Bp., 1879); Tanulmányok. 1—II. (Bp., 1887-97); 
Nemzeti állam és népoktatás (Bp., 1892; 2. kiad. 1896).
írod.: Zsilinszky Mihály: Emlékbeszéd Sz. Gy. felett (Bp., 1898); Neményi Imre: Em­
lékbeszéd Sz. Gy. felett (Bp., 1898).
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Székfoglaló: A magyar faj kultúrmissziója Keleten. A székfoglaló felolvasására elha­
lálozása miatt nem került sor.
M. L
S Z A U D E R  JÓZSEF, *Bp„ 1917. febr. 26., tBp., 1975. aug. 6., iroda­
lomtörténész. -  1935-38-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i 
egy.-en, 1938-39-ben állami ösztöndíjjal a római egy .-en tanult, 1940- 
ben a bp.-i egy.-en m.-olasz szakos tanári, 1941-ben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az irod.tud. kandidátusa (1952), doktora (1967). Az 
MTA tagja (1. 1970. febr. 4.). 1960-tól az Assoziazione Internazionale 
per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana, 1963-tól a Comunitá 
Europea degli Scrittori tagja. Akadémiai Díj (1965), Állami Díj (1975). -
1941-45-ben a Bp.-i, VI. kér. (Kölcsey Ferenc) gimn. tanára, 1945-
51-ben az OSZK tud. munkatársa. 1951-61-ben a bp.-i egy. I. sz. m. 
irod.tört. tanszék docense, egyidejűleg 1956-61-ben az MTA írod.tört. 
Int. oszt.vezetője. 1961-65-ben a szegedi egy.-en az I. sz. m. irod.tört. 
tanszék tszv. egy. tanára; 1964—65-ben a bölcsészettud. kar dékánja. 
1967-től a szegedi egy. c. egy. tanára. 1971-75-ben a római egy. ven­
dégprof. Fő kút. területei a felvilágosodás és a reformkor m. irod.-a, az 
olasz-m. irod. és művelődési kapcsolatok tört.-e, az olasz irod. tört.-e 
(főként a 13. és 18. sz.), valamint a m. kritika kialakulása és fejlődése. 
Maradandó értékűek Faludi-, Bessenyei- és Kazinczy-kutatásai. 1962- 
65-ben a szegedi Acta Históriáé Litterarum szerk., 1967-től haláláig az 
Irod.tört. Közlemények felelős szerk.
F. m.: Faludi Udvari embere (Bp., 1941); Bessenyei (Bp., 1953); Kölcsey Ferenc (Bp., 
1955); Kazinczy Ferenc válogatott művei. Kiad., bev. (Bp., 1960); A romantika útján. 
Tanulmányok (Bp., 1961); Olasz irodalom -  magyar irodalom. Tanulmányok (Bp., 
1963); Ciprus és obeliszk. Esszék (Bp., 1963); Az estve és az álom. Felvilágosodás és 
klasszicizmus (Bp., 1970); Irodalom és felvilágosodás. Többekkel. Szerk. (Bp., 1975); 
Kövek és könyvek. Esszék Itáliáról (Bp., 1977); Tavaszi és őszi utazások. Tanulmá­
nyok a XX. század magyar irodalmáról. Összegyűjt., kiad. Szauder Mária (Bp., 
1980); Az éj és a csillagok. Szerk. Szauder Mária (Bp., 1980). 
írod.: Sz. J. tudományos munkássága (MTA Nyelv- és lrod.tud.-ok Oszt. Közlemé­
nyei, 1971); Bán Imre: Sz. J. (Alföld, 1975); Csetri Lajos: Sz. J. (Tiszatáj, 1975); 
Klaniczay Tibor, Pándi Pál, Sőtér István, Szabolcsi Miklós írásai (Irod.tört. Közle­
mények, 1975); Tamai Andor: Sz J. (M. Tud., 1976); Sárközy Péter: J. Sz. (Acta 
Litteratura, 1976); Keresztury Dezső: Egy lírai filológus (Új írás, 1987).
Székfoglaló: Kritikai irányzatok 1791-ben. Elhangzott: 1971. jan. 18. (MTA Nyelv- és 
Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1971).
M. L.
S z é c h e n y i  B éla , gr., *Pest, 1837. febr. з., +вР., i9i8. dec. 12., 
földrajzkutató. -  Gr. ~ István fia. Berlinben és Bonnban tanult. Az 
MTA tagja (t. 1880. máj. 20., ig. 1883. máj. 17.). Az MTA nagyjutalma 
(1895). 1904-től a Földrajzi Társ. t. tagja. -  1855-57-ben Angliában, 
Franciao.-ban és Itáliában utazott, 1858-ban Zichy Jenővel a Balkánon 
és a görög partokon járt. 1861-ben nyéki, 1865-ben kismartoni képvise­
lő. 1863-ban Károlyi Gyulával Amerikába utazott. 1865-70-ben négy 
ízben volt algíri vadászexpedíció tagja. 1874-ben ásatásokat kezdett a 
Fertő tó medrében, a kőkori leleteket Suess Ede osztrák paleontoló­
gus segítségével le is írta. 1877-ben Bálint Gábor nyelvész, Lóczy La­
jos geológus és Kreitner Gusztáv topográfus társaságában a m. ősha-
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za felkutatására Ázsiába indult, 1878. febr.-ban Szikkim, Bhutan és 
Tibet határáig jutottak, majd Közép-Jáva vulkanikus vidékeit tanul­
mányozták. 1879-ben felderítették a Tibeti-fennsíkot három oldalról 
szegélyező hegyláncokat. Az utazás útinaplóját, Kreitner térképeit, 
Lóczy gyűjtött anyagának és megfigyelésének eredményeit ~ saját 
költségén adta ki. Ezen expedíció nyomán fedezte fel Sven Hédin a 
Transzhimalája hegyvonulatát. A tud. anyag feldolgozása 20 tudós 
segítségével is csak 1900-ban fejeződött be. 1901-től koronaőr.
F. m.: Amerikai utam (Pest, 1863); Kőkori lelet a Fertő-tava medrében, néhány köz­
leménnyel múltjáról (Bp., 1876); Széchenyi Béla gróf keletázsiai útjának tudomá­
nyos eredménye 1877-1880. Lóczy Lajossal. I—III. (Bp., 1890-97). 
írod.: Akad. Értesítő (1919. 30. köt.); Sz. B. (Földtani Közlöny I., Bp., 1920); Lóczy La­
jos: Sz. B. (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1923); Gróf Széchenyi István intelmei Béla fiá­
hoz. S. a. r., utószó Fenyő Ervin (Bp., 1985); Krizsán László: Adatok Sz. B. bel­
ső-ázsiai expedíciójának történetéhez (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2. Bp., 
1986).
B. Ma.
S zéc h en y i B e r t a l a n , gr., *Sopron (Sopron vm.), i866. okt. 24., 
+Bp., 1943. jún. 3., politikus, nagybirtokos. -  Jogi tanulmányait a bp.-i 
tud.egy .-en, gazdasági tanulmányait a magyaróvári akad.-n végezte. 
Az MTA tagja (ig. 1933. máj. 19.). 1923-25-ben az Orsz. Erdészeti 
Egyesület elnöke. -  Fiatalon beutazta Német- és Olaszo.-t, Svájcot, 
Egyiptomot, valamint Afrikát és Kis-Ázsia egy részét. 1893-tól a fő­
rendiház tagja, 1912-18-ban elnöke. A felsőházban 1927. jan. 31-től az 
alelnöki, majd 1935. ápr.-tól az elnöki tisztet töltötte be. 
írod.: Biró Zoltán: Sz. B. gr. (Erdészeti Lapok, 1943).
B. Ma.
SZÉCHÉNYI Em il , gr., *Bécs, 1865. jan. 9., LPusztazámor (Fejér 
vm.), 1932. jún. 30., közgazdász, főispán. -  Tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte. Az MTA tagja (ig. 1920. máj. 6.). 1922-től a M. 
Vöröskereszt elnöke. -  Több éven át Sopron vármegye és Sopron vá­
ros főispánja, de 1905-ben a Tisza-kormány bukása után lemondott. 
1905-ben pártonkívüli képviselő, majd főrendiházi tag volt. 1927-től a 
felsőház tagja.
B. Ma.
SZÉCHENYI Is t v á n , gr., *Bécs, 1791. szept. 21., tDöbling (Auszt­
ria), 1860. ápr. 8., nagybirtokos, reformpolitikus, közgazdász. -  Apja 
~ Ferenc gr., a M. Nemzeti Múzeum alapítója, fia ~ Béla földrajzkuta­
tó, az MTA tagja. Az MTA alapítója (1825) és tagja (ig. 1830. nov. 17., 
t. 1838. szept. 7.), másodelölülő [másodelnök] (1830. nov. 17-1850). -  
18 éves korától a császári hadsereg tisztje. 1813-ban részt vett a Napó­
leon elleni háborúban. 1814 őszétől utazásokkal töltötte idejét. Bejárta 
Itáliát, Franciao.-ot és Angliát, valamint a Balkánt és Kis-Ázsiát. 1821 
tavaszától újból katona Mo.-on. 1821-ben barátságot kötött Wesselé­
nyi Miklóssal, 1822. márc.-ban együtt indultak angliai útjukra. A fej­
lett polgári államokban látottak és tapasztaltak arra ösztönözték, 
hogy hazája elmaradott állapotán változtasson, s erre megnyerje a m. 
nagybirtokosokat is. 1825 őszén már a közéleti szereplés szándékával
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érkezett a pozsonyi országgyűlésre. Arisztokratától szokatlan módon 
m.-ul szólalt fel a főrendek tanácskozásán. Az országgyűlés egyik ke­
rületi ülésén, 1825. nov. 3-án egyévi jövedelmének kamatait ajánlotta 
fel egy alapítandó m. tudós társ. (M. Tud. Akad.) fenntartására. 1826- 
ban lemondott tiszti rangjáról, s kizárólag a közéleti tevékenységnek 
szentelte életét. 1827-ben kezdeményezésére nyílt meg Pesten a ka­
szinó. Még 1822-ben angliai mintára meghonosította Pesten a lóver­
senyeket és 1825-ben létrehozta az Első Lótenyésztő Egyesületet. Lo- 
vakrul (1828) c. első könyvében a tenyésztés fontossága mellett érvelt. 
A hazai gazdaság és társadalom átalakításának szükségességét a Hi­
tel (1830) c. könyvében fejtette ki. Szakított a nemesi sérelmi politiká­
val, bírálta a nemesség konzervatív gondolkodásmódját, korszerűt­
len valóságszemléletét. A bajok fő okaként a hitel hiányát jelölte meg: 
a birtokos emiatt nem képes birtokát korszerűsíteni, hitelt pedig nem 
kap, m ert megakadályozza a feudális jogrend, az ősiség. Az ősiség el­
törlését, a föld adásvételének engedélyezését, azaz a feudális tulaj­
donnak polgári tulajdonná változtatását javasolta. A jobbágymunka 
felváltását bérmunkával, a törvény előtti egyenlőséget, a nemesi adó- 
mentesség eltörlését is indítványozta. Hangsúlyozta az értelmiségi 
szakemberek, a „kiművelt emberfők" fontosságát. Programját a tör­
vényhozás útján, a Habsburg-birodalomhoz való viszonyunk bolyga­
tása nélkül kívánta megvalósítani. A Hitelnek nagy visszhangja tá­
madt, az akkoriban kibontakozó reformmozgalom programjává vált. 
Az arisztokraták nagy része viszont ellenezte, állásfoglalásukat 
Dessewffy József gr. foglalta össze A „Hitel" ez. munka taglalatja (Kas­
sa, 1831) címmel. A kritikákra ~ a Világ (1831) c. könyvével felelt. Új 
eszméje az érdekegyesítés, a társadalom uralkodó és alávetett osztá­
lyainak összekapcsolása volt. 1833-ban a cenzúra miatt Lipcsében ad­
ta ki a Stádiumot, melyben tizenkét törvényjavaslatban jelölte meg a 
legfőbb teendőket: az ősiség eltörlését, a szabad földbirtoklást, az 
ipar és kereskedelem szabadságát, a törvény előtti egyenlőséget, a 
nem nemesek képviseletét, a háziadó mindenkire kiterjedő fizetését, 
a jobbágyviszonyok felszámolását, azaz valójában a polgári átalaku­
lás programját. Kevésbé vett részt az országgyűlés vitáiban, inkább a 
gyakorlati munkákból vállalt oroszlánrészt. Részt vett a dunai gőzha­
józás életre hívásában (1831), a pesti Hengermalom, a Kereskedelmi 
Bank, az óbudai hajógyár és a téli kikötő (1836) alapításában, szorgal­
mazta a Duna-Tisza-csatoma építéséről szóló törvény jóváhagyását, 
foglalkozott a m. színház kérdéseivel, elősegítette a bortermelés és a 
selyemhernyó-tenyésztés fejlesztését, kir. biztosként irányította az 
Al-Duna szabályozását és a később róla elnevezett al-dunai út építé­
sét (1835-37), nevéhez fűződik a Lánchíd létrehozása, küzdött Pest- 
Budának az ország fővárosává emeléséért. Az 1840-es években a 
Lánchíd építése, Tisza-szabályozás és ármentesítési munkák megin­
dítása (1845M6), a balatoni gőzhajózás megteremtése (1846) emelke­
dik ki gyakorlati tevékenységéből. Politikai téren megtorpant, a re­
formmozgalom radikálisabb vonulatának gyors előretörése aggasz­
totta. Először Wesselényitől távolodott el, Kossuth Lajos 1841. jan. 
2-án megindított Pesti Hírlapja pedig nyílt fellépésre késztette. A Kelet
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népe (1841) c. művében azzal vádolta Kossuthot, hogy „izgatásával" 
veszélyezteti a békés reformtörekvéseket. Kossuth válaszában vissza­
utasította ~ vádjait, ugyanakkor az 1830-as évek —jéről megállapítot­
ta: „Ujjait a kor üterére tévé és megértette lüktetéseit; és ezért, egye­
nesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak..." Az MTA nagy­
gyűlésén 1842. nov. 27-én tartott beszédében (A Magyar Akadémia kö­
rül) a nemzetiségek védelmében szembeszállt a túlzó magyarosítás­
sal. 1843. jún.-dec. között a Jelenkorban sikertelenül érvelt „kétga- 
rasos" terve mellett (a birtokosok fizessenek évi két garas telekdíjat 
minden hold föld után). 1845. máj.-ban elfogadta a helytartótanács 
közlekedésügyi bizottságának elnökségét. 1847-ben közzétette Politi­
kai programmtöredékek c. utolsó, minden addiginál kíméletlenebb tá­
madását Kossuth és az ellenzék ellen. Az 1847-48. évi országgyűlé­
sen ellenükben egy középpárt létrehozásán fáradozott. Az 1848-i forr. 
kitörésekor azonban elismerte, hogy Kossuth politikája célraveze­
tőbbnek bizonyult, s elvállalta a közmunka- és közlekedésügyi tárcát 
a Batthyány-kormányban (1848. ápr. 7-szept. 11.). Nagy munkát fej­
tett ki az átalakulás sikeréért mindaddig, amíg az udvar szembefor­
dulása rémlátomásokkal nem töltötte el. A nyílt fegyveres konfliktus 
kirobbanásának küszöbén idegrendszere összeomlott, s 1848. szept. 
7-én a döblingi ideggyógyintézetbe szállították, ahonnan többé nem 
is távozott. Az első években súlyos önváddal gyötörte magát, hogy a 
fényes jövő előtt álló Mo.-ot ő vitte a romlásba. Néhány év után 
visszanyerte szellemi alkotóerejét, s 1857-ben elkészítette a m. politi­
kai Írod. páratlan gúnyiratát, az Önismeretet, amit Károlyi Árpád ne­
vezett el Nagy magyar szatírának. ~ támadta benne a mo.-i önkény­
uralmi rendszert, az osztrák kormány politikáját és személy szerint 
Ferenc József császárt is. 1859-ben név nélkül Londonban jelentette 
meg az Ein Blick auf den anonymen Rückblick (Pillantás a névtelen 
visszapillantásra) c. röpiratát, melyben egy abszolutizmust dicsőítő 
írásra válaszolt. Utolsó, kéziratban maradt műve a Disharmonie und 
Blindheit (Egyenetlenség és vakság) maró képet festett a kormány ma­
gatartásáról, de ekkor sem ment el az Ausztriától való elszakadás 
gondolatáig. 1858 őszétől állandó rendőri megfigyelés alatt állt. 1860. 
márc. 3-án házkutatást tartottak nála, iratait elkobozták. A zaklatások 
és fenyegetések elől a halálba menekült.
M.: Sz. I. gróf munkái. Kiad. Zichy Antal, Majláth Béla. I-IX. (Bp., 1884-96; 2. soro­
zat, 1—II. Kiad. Szily Kálmán, 1904-05); Sz. I. gróf döblingi irodalmi hagyatéka. Ki­
ad. és bev. Károlyi Árpád, Tolnai Vilmos. I—III. (Bp., 1921-25); Összes munkái (Bp., 
1921-29); Sz. I. gróf naplói. Szerk. és bev. Viszota Gyula. I-VI. (Bp., 1925-39); 
Sz. gróf írói és hírlapírói vitája Kossuth Lajossal. Szerk. és bev. Viszota Gyula. I—II. 
(Bp., 1927-30); Hitel, a Taglalat és a Hitellel foglalkozó kisebb iratok. Szerk. és bev. 
ifj. Iványi-Grünwald Béla (Bp., 1930); A mai Sz. Kiad. és bev. Szekfű Gyula (Bp., 
1935); Napló. Vál., szerk. Oltványi Ambrus, ford. Jékely Zoltán, Győrffy Miklós 
(Bp., 1978, 2002); Sz. pesti tervei, levelek. Kiad. Bácska Vera, Nagy Lajos (Bp., 1985); 
Intelmei Béla fiához. Kiad. Fenyő Ervin (Bp., 1985); Sz. I.-Wesselényi Miklós: Fele­
selő naplók. Kiad. Maller Sándor (Bp., 1986); „Diszharmónia és vakság". Sz. utolsó 
napjainak dokumentumai. Kiad. Fenyő Ervin (Bp., 1988); Válogatott művei. I—III. 
Főszerk. Spira György (Bp., 1991); Gróf Sz. I. minden írása CD-n (Bp., 2001). 
írod.: Eötvös József: Sz. I. (MTA Emlékbeszédek, 1860); Fáik Miksa: Sz. gróf és kora 
(Pest, 1868, 2. kiad. 1875); Arany János: Sz. emlékezete (Bp., 1880); Szász Károly: 
Gróf Sz. I. és az Akadémia megalapítása (Bp., 1880); Kovács Lajos: Gróf Sz. 1. köz­
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életének három utolsó éve, 1846-48.1—II. (Bp., 1890); Grünwald Béla: Az új Magyar- 
ország. Gróf Sz. I. (Bp., 1890); Gyulai Pál: Gróf Sz. I. mint író (Bp., 1892); Zichy An­
tal: Gróf Sz. I. életrajza. I—II. (Bp., 1896-97); Eötvös József: Sz. I. (E. J. Összes művei, 
8. köt. Bp., 1902); Kemény Zsigmond: Sz. I. (K. Zs. Összes művei, 9. köt. Bp., 1906); 
Komlóssy Ferenc: Sz. I. gróf élete (Bp., 1911); Friedrich István: Gróf Sz. I. élete. I.—II. 
(Bp., 1914-15); Szekfű Gyula: Három nemzedék (Bp., 1920); Herczeg Ferenc: A híd 
(színmű, Bp., 1925); Bártfai Szabó László: Gróf Sz. I. és kortársai [1926]; Viszota 
Gyula: Sz. és Kossuth (Bp., 1926); Angyal Dávid: Gr. Sz. I. (Bp., 1928); Barta János: 
A százéves Hitel (Nyugat, 1931); [Sándor István] Skala István: Gróf Sz. I. és a ma­
gyar romanticizmus (Bp., 1932); Halász Gábor: A fiatal Sz. (Nyugat, 1934); Surányi 
Miklós: Egyedül vagyunk (reg., Bp., 1935); Éber Ernő: A czenki földesúr (Bp., 1942); 
Bártfai Szabó László: Adatok Sz. I. és kora történetéhez 1808-1860 (Bp., 1943); Östör 
József: A döblingi Sz. (Bp., 1944); Éber Ernő: Sz. a gazda és agrárpolitikus (Mező- 
gazdasági Múzeum fűz. 12. sz.); Németh László: Sz. (dráma, Bp., 1946); Tilkovszky 
Lóránt: Ismeretlen Sz.-levelek. Újabb adatok Sz. politikai pályája 1831-1848 közti sza­
kaszának értékeléséhez (Valóság, 1959); Sz. I. (Az MTA Tört. Főbizottsága és a 
Tört.tud. Int. tézisei, Társadalmi Szle, 1960, 2.); Barta István: Sz. és a magyar polgári 
reformmozgalom kibontakozása (Tört. Szle, 1960); Lengyel József: Három hídépítő 
(Bp., 1960); Ortutay Gyula: Az élő Sz. (Bp., 1960); Sarlós Márton: Sz. és a feudális jog­
rend átalakulása (Bp., 1960); Tilkovszky Lóránt: Gondolatok Sz. I. hazafiságáról 
(Soproni Szle, 1960); Tilkovszky Lóránt: A tagosítás és legelőelkülönözés Sz. I. 
pölöskei uradalmában (Göcseji Múzeum Évkönyve, Zalaegerszeg, 1960); Horváth 
Károly: Sz. és a magyar romantika (írod.tört. Közlemények, 1961); Tilkovszky 
Lóránt: Az elkülönözés és tagosítás Sz. I. cenki uradalmában (Agrártört. Szle, 1961); 
Orosz István: Sz. és a jobbágykérdés (Agrártört. Szle, 1962); Varga Zoltán: A 
Sz.-ábrázolás fő irányai a magyar történetírásban (1851-1918) (Bp., 1963); Spira 
György: Sz. tragikus útja (Tört. Szle, 1964); Spira György: 1848 Sz.-je és Sz. 1848-a 
(Bp., 1964); Spira György: Sz. tragikus útja (Tört. Szle, 1964); Bárány [György] George: 
Stephen Sz. and the awakening of Hungarian nationalism, 1791-1841 (Princeton, N.
J., 1968); Gergely András: Sz. eszmerendszerének kialakulása (Bp., 1972); Andies Er­
zsébet: Sz. és Metternich (Bp., 1972); Eörsi István: Sz. és az árnyak (dráma, Bp., 1973); 
Lackó Mihály: Sz. és Kossuth vitája (Bp., 1977); Kosáry Domokos: Sz. a naplóíró és a 
történeti személyiség (Irod.tört., 1979); Kosáry Domokos: Sz. Döblingben (Bp., 1981); 
Gergely András: Sz. mint író (Irod.tört. Közlemények, 1986); Tilkovszky Lóránt: Sz. I. 
csokonyai uradalma (Somogy Megyei Levéltári Évkönyv 21. Kaposvár, 1990); Csor­
ba László: Sz. (Bp., 1991); Sz. I. képeskönyv. Összeáll. Fenyő Ervin (Bp., 1991); Kosáry 
Domokos: Sz. és a nemzeti művelődés (M. Tud., 1991); Kosáry Domokos: Sz. emléke­
zete (M. Tud., 1991; Holmi, 1991); Tilkovszky Lóránt: Sz. I. Zala megyei uradalmai 
(Zalai Gyűjtemény 34. Zalaegerszeg, 1993); Lackó Mihály: Széchenyi elájul: 
pszichotörténeti tanulmányok (Bp., 2001).
B. Ma.
S Z É C H Y  Á G O S T O N , *Sárospatak (Zemplén vm.), 1778. jún. 5., 
tPest, 1852. márc. 6., pedagógus, piarista szerzetes. -  Vácon bölcsele­
tet, Nyitrán teológiát tanult; 1795-ben belépett a piarista rendbe,
1803-ban pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1840. szept. 5.). -  1799- 
től Vácott, 1804-től Nyitrán, 1806-tól Kalocsán, 1807-08-ban Szegeden 
tanított. 1808-32-ben a bécsújhelyi katonai akad.-n a m. nyelv tanára, 
emellett könyvtáros. 1826-ban az akad. újjászervezésekor az oktatás 
az általa benyújtott tervezet alapján indult meg. Nyugdíjazása (1832) 
után Tatán, 1835-től Budán, 1841-től Pesten élt.
F. m.: Az anyanyelv oskolákban való tanításának szükséges volta (Tud. Gyűjte­
mény, 1839); Elemi magyar nyelvtan gyakorlatilag előadva (Pest, 1840; 2. kiad. 
1844); A nevelés és oktatástan vázolata, elemi tanítók használatára. I. (Pest, 1845). 
írod.: Toldy Ferenc: Sz. Á. emlékezete (Akad. Ért., 1852).
M. L.
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SZÉCHY KÁROLY, 'Cegléd (Pest-Pilis-Solt vm.), 1848. febr. 18., +Bp„ 
1906. jan. 3., irodalomtörténész. -  1869-71-ben jogot tanult a pesti egy.- 
en, 1877-ben a kolozsvári egy .-en bölcsészdoktori és középisk. tanári 
oklevelet szerzett. 1878-79-ben a müncheni egy.-en művészettört., 
irod.tört. és esztétikai tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (1.1902. 
máj. 9.). -• 1873-74-ben a bp.-i Ellenőr c. lap Írod. rovatvezetője, 1874- 
78-ban segédszerk. 1880-90-ben a kolozsvári felsőbb leányisk. tanára, 
1885-90-ben a kolozsvári egy .-en „a m. költészet legújabb korszakának 
tört." c. tárgykör magántanára, 1890-1904 között a m. irod.tört. ny. r.,
1894-től az esztétika jogosított tanára; 1893-94-ben a bölcsészet-, nyelv- 
és tört.tud. kar dékánja. 1905-től haláláig a bp.-i egy .-en a m. irod.tört. 
ny. r. tanára. -  Ifjúkorában verseket és egy lírai verses regényt (Szép 
Ilonka. Bp., 1881) is írt. Elsőként dolgozta fel tört. források alapján, sok 
új adatot és részletet feltárva Zrínyi Miklós költő és hadvezér életét és 
munkásságát. Kiad. Debreczeni Márton, Balassi Bálint és Zrínyi Mik­
lós műveit. 1874-75-ben az Otthon c. folyóirat szerk.
F. m.: Bessenyei György (Pest, 1872); Vajda Péter élete és művei (Bp., 1892); Gróf 
Gvadányi József (Bp., 1894); Kisebb tanulmányok (Bp., 1897); Benyomások és emlé­
kek (Bp., 1897); Gróf Zrínyi Miklós, a költő. I-V. (Bp., 1896-1903); Debreczeni Már­
ton életrajza (Bp., 1903).
írod.: H[egedűs] l[stván]: Sz. K. (Egyet. Phil. Közi., 1906); Dézsi Lajos: Emlékbeszéd 
Sz. K. levelező tag felett (Bp., 1909); Dobolán Katalin-Dömötörfi Tibor-Thuróczy Hor­
váth Andrea: Mutató Sz. K. Zrínyi-életrajzához (Zrínyi-dolgozatok, 2-3.1985-86). 
Székfoglaló: [Torquato] Tasso és Debreczeni [Márton], Elhangzott: 1903. febr. 3. 
(Akadémiai Ért., 1903).
M. L.
SZÉCHY KÁROLY, 'Bp., 1903. dec. 27., +Bp., 1972. máj. 22., mér­
nök. -  1926-ban a bp.-i műegy.-en mérnöki, 1933-ban a bp.-i egy.-en 
jogtud., 1944-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en műszaki 
doktori oklevelet szerzett. 1927-28-ban ösztöndíjjal a London Univer­
sity College-on tanult. Az MTA tagja (1. 1951. dec. 15., r. 1970. febr. 
4.). A Nemzetközi Talajmechanikai és Alapozási Egyesület M. Nem­
zeti Biz. elnöke, 1936-tól a zürichi Internationale Vereinigung für 
Brückenbau und Hochbau választmányi, 1969-től a lengyel alkalma­
zott mechanikai egyesület külföldi tagja. A helsinki (1966) és a wroc- 
lawi (1970) műszaki egy. t. doktora. Kossuth-díj (1948). -  1926-28-ban 
a bp.-i műegy. vízépítéstani tanszékén kisegítő tanársegéd, egyidejű­
leg a Pest vm.-i Dunavíz Lecsapoló és Ármentesítő Társulat mérnöke.
1928-32-ben Széchy Endre mérnök-vállalkozónál építésvezető mér­
nök. 1932-51-ben a Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium 
hídoszt.-án mérnök (1932-35), főmérnök (1935-40), műszaki tanácsos 
(1940-43), miniszteri osztálytanácsos (1943-46), szakoszt. vezető 
(1945-46, 1950-51), miniszteri tanácsos (1946-47), miniszteri osztály­
főnök (1947-49). Jelentős szerepe volt a II. vh.-ban elpusztult hidak 
újjáépítésében (bp.-i Kossuth híd felépítése; a Dunán, Tiszán és egyéb 
folyókon átívelő hidak újjáépítése). 1948-tól a bp.-i műegy.-en ma­
gántanár. 1950-53-ban a Földalatti Vasúti Beruházó Vállalat vezérig.,
1953-54-ben a Földalatti Vasútépítő Vállalat ig., 1954-57-ben a Közle­
kedés- és Postaügyi Minisztérium Műszaki Tanácsának vezető titká­
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ra. Egyidejűleg 1949-től a bp.-i műszaki egy. meghívott előadója,
1953-tól félállású egy. tanár, 1957-től az Építőipari és Közlekedési 
Műszaki Egy. alagútépítés, földművek és talajmechanikai, 1967-től a 
bp.-i műszaki egy. geotechnikai tanszékén tszv. egy. tanár. 1958-ban 
és 1964-ben a kairói, 1968-ban a Western Ontario Egy. vendégprof. 
-  A talaj változó tulajdonságainak figyelembevételével főként az 
építmény és az altalaj kapcsolatát vizsgálta, ennek során elsősorban 
a sík és a mély alapok, valamint a föld alatti műtárgyak tud. kérdé­
seivel foglalkozott. A gyakorlatból adódó problémákat laboratóriu­
mi modellkísérletekkel elemezte; elméleti és gyakorlati téren egy­
aránt újszerű építési módszereket, eredeti szerkezeti megoldásokat 
és számítási eljárásokat alkalmazott.
F. m.: Közúti vasúti hidak újszerű könnyű pályaszerkezetei (Bp., 1943); Fabetétes 
vasbetonszerkezetek alkalmazása mélyépítésben (Bp., 1945); Újszerű hídszerkeze­
tek (Bp., 1950); Alapozás. I—II. (Bp., 1952; 2. átd., bőv. kiad. 1957-63); Különféle ta­
lajszilárdítások alapozások részére (Bp., 1952); Hidak ellenfalainak újszerű szerke­
zeti megoldásai (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1953); Hídfők mögötti 
töltéscsatlakozások (Bp., 1955); Alapozási hibák (Bp., 1958; 2. bőv. kiad. 1963; oro­
szul Moszkva, 1960; angolul London, 1962; németül Wiesbaden, 1963; spanyolul 
Montevideo, 1964; franciául Paris, 1966); Alagútépítéstan (Bp., 1961; angolul 1966; 
2. átd. bőv. kiad. 1973; németül Wien, 1969; franciául és japánul is); Grundbau. I—II. 
(Wien, 1962-65); Alapozási tapasztalatok (Bp., 1965); Föld alatti műtárgyak. Rózsa 
Lászlóval (Bp., 1966).
írod.: Kézdi Árpád: Sz. К. (M. Tud., 1972); [N. n.]: Dr. Sz. K. (Mélyépítéstud. Szle, 
1972); Kézdi Árpád: Sz. K. (Műszaki Tud., 1972).
Székfoglaló: Hidak ellenfalainak újszerű szerkezeti megoldásai. Elhangzott: 1952. 
nov. 4. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1953); Cölöpök teherbírása. El­
hangzott: 1972. márc. 22.
M. L.
SZÉCSEN ANTAL, gr., "Buda, 1819. okt. 17., fAussee (Ausztria), 
1896. aug. 23., politikus, történész. -  Tanulmányait Budán, Pozsony­
ban és Bécsben végezte. Az MTA tagja (ig. 1866. jan. 21-1894., 1.1877. 
máj. 24—1894., tagságáról -  a Kossuth-gyász elleni tiltakozásul -  le­
mondott). 1877-től a Kisfaludy Társ. tagja, a M. Történelmi Társulat 
elnöke, tisztéről 1894-ben lemondott. -  Hosszabb utazást tett külföl­
dön, hazatérve Moson vm.-i aljegyző, majd kancelláriai titkár lett.
1843-tól a felsőtábla tagja, az országgyűléseken a konzervatív irány,
1846-tól a konzervatív párt egyik vezetője. Az 1848-49. évi forr. ide­
jén a bécsi udvar mellett tartott ki, utóbb az 1847-es viszonyok helyre- 
állítását igénylő ókonzervatívokhoz csatlakozott. 1860. okt. 20-tól 
1861. júl. 1-ig tárca nélküli miniszter. 1886-ban főudvarnaggyá nevez­
ték ki. Cikkei jelentek meg a Budapesti Szemlében, a Századokban és a 
Kisfaludy Társ. főlapjaiban.
F. m.: Politische Fragen der Gegenwart (Wien, 1851); Tanulmányok (Bp., 1881); Az 
erdélyi történet és történetírás jelentősége (Bp., 1887).
írod.: Sz. A. (Mo. és a Nagyvilág, 1871, 3); Sz. memoárjai (Bp.-i Hírlap, 1896. 232., 
236.); Thallóczy Lajos: Gr. Sz. A. (Századok, 1901).
B. Ma.
S z e d e r  Fá b iá n  Já n o s , ""Érsekújvár (Nyitra vm.), 1784. jún. 23., 
+Füss (Komárom vm.), 1859. dec. 18., egyházi, néprajzi és nyelvészeti 
író. -  1797-98-ban Esztergomban Révai Miklós (poétika) és Kultsár
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István (retorika) tanította, 1800-02-ben a pozsonyi kir. akad.-n tanult. 
1803-ban belépett a Szt. Benedek-rendbe, 1803-tól Győrben és Pan­
nonhalmán teológiát tanult, 1808-ban pappá szentelték. Az MTA tag­
ja (1. 1831. febr. 17., tagságáról lemondott 1838). A római Arcadia 
Akad. tagja. -  1808-tól Esztergomban, 1811-12-ben Győrben gimn. ta­
nár; 1812-13-ban Győrött, 1813-16-ban Sopronban gimn. ig., 1816— 
17-ben Dömölkön hitszónok; 1817-től Győrött, 1819-től Nagyszom­
batban, 1824-től Komáromban, 1826-30-ban Esztergomban, 1830-tól 
Pannonhalmán tanár, 1832-41-ben levéltáros, 1838-41-ben egyúttal 
könyvtáros, 1841-től haláláig a rend füssi jószágkormányzója. A nép­
nyelv első kutatói és gyűjtői közé tartozott. Elsőként hívta fel a figyel­
met a palóc tájszólásra és a palócság mint néprajzi egység jellegzetes­
ségeire. Kevés eredetiségről tanúskodó, klasszicizáló verseiben gyak­
ran énekelte meg a horatiusi életfelfogást. 1828-33-ban az esztergomi 
Uránia c. almanach szerk.
F. m.: A katholikusok tanítása a protestantizmusra nézve (Nagyszombat, 1820); Válo­
gatott darabok (Nagyszombat, 1821); Kisded köszöntő-zsebkönyv (Esztergom 1827). 
írod.: Kemenes Illés: Sz. F. élete és működése (A pannonhalmi Szent Benedek-rend 
története, VI. Bp., 1916); Klemm Antal: Sz. F. Urániája (Irod.tört., 1922); Klemm An­
tal: Sz. F. nyelvtudományi működése (Pannonhalmi Szle, 1931); Klemm Antal: 
Sz. F. nyelvművelő működése (Győri Szle, 1935); Danczi Villebáld: Sz. F. (M. 
Nyelvőr, 1978); Csáky Károly: Sz. F. falujában (Palócföld, 1996); Csáky Károly: Sz. 
F. iskolái és tanárai (Honismeret, 1996).
M .  L
S Z E G E D I  G y u l a , *Újszász (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1936. febr.
21., orvos, immunológus. -  1960-ban a DOTE-n orvosi oklevelet szer­
zett. Az orvostud. kandidátusa (1972), doktora (1991). Az MTA tagja 
(1. 1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.). 1988-91-ben a M. Immunológiai 
Társ. főtitkára. Munka Érdemrend arany fokozata (1986), Szent- 
Györgyi Albert-díj (1995). -  1959-68-ban a DOTE II. sz. Belklinikán 
tanársegéd, 1968-1975 között az I. sz. Belklinikán adjunktus, majd 
docens, 1975-82-ben egy. tanár a DOTE Tüdőklinikáján, 1982-től a 
DOTE III. sz. Belklinika intézetvezető egy. tanára. 1979-85-ben okta­
tási, 1995-99-ben klinikai rektorhelyettes. -  Kút. területe: NDC (nem 
differenciált collagenosis) klinikai és laboratóriumi jellemzőinek 
meghatározása. Az SLE (systemas lupus erythematosus) mellett 
egyéb poliszisztémás autoimmun kórképek diagnózisában és terá­
piájában alkalmazott eljárások bevezetése. Az SLE körfolyamatának 
és a gyógyszerek által előidézett autoimmun betegségek kutatása.
F. m.: Fibrosissal járó kórképek. Czirják L.-lel (Bp., 1990); Klinikai immunológia. II. 
Klinikum. Társszerk. és szerző (Bp., 1990); Klinikai immunológia. III. Módszerek. 
Szerk. Füst György, Merétey Katalin, Rajnavölgyi Éva. Társszerző (Bp., 1993); 
Fibrinolysis-resistant fibrin deposits in minor labial salivary glands of patient with 
Sjogren's syndrome. Többekkel (Clin, Immunol. Immunopathol., 1994); Polysis- 
temic Autoimmune Diseases -  Clinical and Basic Research Made in Hungary. Töb­
bekkel (Allergy and Clinical Immunology International, 1996); Cellular adhesion 
molecules in rheumatoid arthritis: Regulation by cytokines and possible clinical 
importance. Többekkel (J. of Invest. Med., 1996); Angiogensis in Rheumatoid Arth­
ritis: Pathogenic and Clinical Significance. Többekkel (J. of Invest. Med., 1998); Kli­
nikai immunológia. Társszerző és társszerk. (Bp., 1999) 
írod.: Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés (Debrecen, 1996).
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Székfoglaló: Szisztémás autoimmun betegségek klinikai és immunológiai sajátossá­
gai. Elhangzott: 1996. nov. 27.; Klinikai kutatások a poliszisztémás autoimmun be­
tegségekben. Elhangzott: 2002. máj. 28.
B. K.
S Z E G E D Y  F E R E N C , "Ötvöspuszta (Veszprém vm.), 1787., tBécs,
1848. máj. 24., politikus, főispán. -  A bécsi Theresianumban tanult. 
Az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17.). -  1809-ben mint kapitány részt vett 
a győri ütközetben. 1815-1819-ben Zala vm. alispánja. 1822-23-ban a 
helyi ellenzék egyik vezetője. 1825-27-ben Zala vm. követe az ország- 
gyűlésen. A Hétszemélyes Tábla bírája, Szabolcs vm. és Verőce vm. 
főispánja. E tisztségeiről betegsége miatt lemondott. 
írod.: Sz. F. (MTA Almanach, 1863).
B. Ma.
S Z E G E D Y - M A S Z Á K  M i h á l y , *Bp„ 1943. jún. 23., irodalomtör­
ténész. -  1966-ban az ELTE ВТК m.-angol szakán szerzett oklevelet. 
Az irodalomtud. kandidátusa (1978), doktora (1989). Az MTA tagja 
(1.1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.). 1995-től az Európai Akad. (London) 
tagja, 1983-92-ben a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtud. Társ. 
(AILC) koordinációs biz. tagja, 1997-től alelnöke, 1996-tól a Nemzet­
közi M. Filológiai Társ. alelnöke, 1992-96-ban a M. Ösztöndíj Biz. tag­
ja. M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1997). -  1966-ban a 
Cambridge-i Egy. hallgatója. 1967-71-ben a JATE egy. adjunktusa, 
egyidejűleg 1967-81-ben az MTA Irodalomtört. (1968: Irodalomtud.) 
Int. tud. munkatársa. 1981-től az ELTE ВТК docense, 1990-től egy. ta­
nára, 1992-94-ben a 19. sz. irod. tanszék, 1994-től az összehasonlító 
irod.tud. tanszék tszv. Az MTA-Petőfi írod. Múzeum Mikszáth Ku­
tatócsoport vezetője. Több ízben volt külföldi egy.-en vendégkut., 
-prof. 1998-99-ben a frankfurti könyvvásáron való m. részvételért fele­
lős miniszteri biztos. -  Kút. területe: a m. irod. és művelődés tört. a 18. 
sz.-tól napjainkig. A strukturalizmus és a posztstrukturalista irányza­
tok eredményeinek meghonosítója. Jelentős szerepet vállalt az össze­
hasonlító irodalomtud. m. örökségének külföldi elismertetése terén. 
Foglalkozott az irodalmi és művészeti irányzatok (klasszicizmus, ro­
mantika, realizmus, szimbolizmus stb.) összehasonlító vizsgálatával. 
Újraértelmezte Kemény Zsigmond és Kosztolányi Dezső munkássá­
gát. 1987-től a Hungarian Studies felelős szerk., a New Literary History 
(USA) szerk., 1992-től a Protestáns Szle főszerk.
F. m.: Világkép és stílus: Történeti-poétikai tanulmányok (Bp., 1980); „A regény, 
amint írja önmagát". Elbeszélő művek vizsgálata (Bp., 1980; 2. kiad. 1987; 3. bőv. ki­
ad. 1988); Kubla kán és Pickwick úr. Angol romantika és realizmus (Bp., 1982); Ke­
mény Zsigmond (Bp., 1989); Márai Sándor (Bp., 1991); Ottlik Géza (Bratislava, 
1994); Mint a szőnyegen. A műértelmezés esélyei (Bp., 1995); Irodalmi kánonok 
(Debrecen, 1998).
Székfoglaló: Kosztolányi nyelvszemlélete. Elhangzott: 1994. ápr. 18.; A Nyugat és a vi­
lágirodalom. Elhangzott: 1999. febr. 15. (Székfoglalók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
B. K.
S Z E G Ő  G á b o r , "Kunhegyes (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1895. 
jan. 20., tPalo Alto (California, USA), 1985. aug. 7., matematikus. -  
1912-ben a Mathematikai és Physikai Társulat tanulmányi versenyé-
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nek győztese. 1912-15 között elvégezte a Pázmány Péter Tud.egy. 
matematika-fizika szakát. Közben 1913-ban és 1914-ben a berlini, ill. 
a göttingeni egy.-en tanult. 1918-ban még katonaként doktorált Bécs- 
ben. Az MTA tagja (t. 1965. ápr. 23.). Az amerikai művészeti és tud. 
akad. t., a bécsi tud. akad. tagja. -  1915 végétől 1918 végéig katona; 
szolgált a gyalogságnál, a tüzérségnél és a légierőnél. 1919-20-ban 
Kürschák József mellett tanársegéd a műegy.-en. 1921-ben Berlinbe 
költözött, ahol magántanár lett, majd 1926-ban a königsbergi egy. 
prof.-ává nevezték ki. Zsidó származása miatt 1934-ben el kellett 
hagynia Németo.-ot. Pólya György és J. D. Tamarkin amerikai mate­
matikus segítségével St. Louis Washington Egy .-én kapott fizetés nél­
küli állást. Ekkor különböző közadakozásokból és alapítványokból 
származó pénzből tartotta fenn magát. 1938-ban tanszéket kapott 
Stanfordban, tisztét 1953-ig töltötte be. -  Számos alapvető felfedezést 
ért el a matematika különböző területein, mint például komplex 
függvénytanban, konform leképezésekben, Fourier-sorokban, orto­
gonális polinomokban, potenciálelméletben. Az ortogonális polino- 
mok általános elméletét ő vetette meg.
F. m.: Beiträge zur Theorie der Toeplitzschen Formen (Berlin, 1920); Aufgaben und 
Lehrsätze aus der Analysis. Pólya Györggyel (Berlin, 1925; m.-ul: Bp., 1980); Ortho­
gonal polynomials (New York, 1939); Isoperimetric inequalities in mathematical 
physics. Pólya Györggyel (Princeton, 1951); Collected Papers. I—III. köt. (Birk­
häuser, 1982).
írod.: Nevai, Paul: Sz. G. 1895-1985 (M. Tud., 1986, 8-9); G. I. Alexanderson: Pólya 
& Sz., egy legendás együttműködés (M. Tud., 1987, 3).
H. D.
S Z É K Á C S  JÓ Z SE F, "Orosháza (Békés vm.), 1809. febr. 2., +Bp., 
1876. júl. 29., író, ev. püspök. -  1826-29-ben Sopronban bölcseletet és 
teológiát tanult, 1829-ben lelkészi vizsgát tett. 1835-36-ban a berlini 
egy. hallgatója, ahol 1836-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1836. szept. 10., t. 1870. máj. 25.). 1838-tól a Kisfaludy 
Társ. r. tagja. A jénai egy. t. teológiai doktora (1860). -  Soproni diák­
ként Kis János buzdítására kezdett irod.-mal foglalkozni, 1830-ban je.- 
lent meg első verse Kisfaludy Károly Aurorájában. 1830-tól Rudnán a 
szerb Nikolics családnál nevelő; tanítványaival 1830-32-ben Karlócán 
(az itteni szerb paptól ő maga is megtanult szerbül és görögül), 1832-
34-ben Pesten, 1834-35-ben Eperjesen tartózkodott, s közben jogot ta­
nult. Ekkor kezdett el fordítani szerb nyelvből. 1836-ban hosszú uta­
zást tett a német államokban, Hollandiában és Nagy-Britanniában.
1836-tól Pesten az ev. m. egyház első lelkésze. 1848-49-ben támogatta 
a szabadságharc ügyét, 1849-ben Orosházán húzta meg magát. 1859- 
ben tevékenyen részt vett a protestáns pátens elleni tiltakozó mozga­
lom szervezésében. 1860-tól a bányai ev. egyházker. szuperintenden­
se 1872-es lemondásáig. 1865-68-ban országgyűlési képviselő. Mint 
hitszónok nagy hírnevet szerzett. Verseket, szatírákat írt; görög és ró­
mai szerzők műveit és Goethe verseit ford. Szláv antológiája (1836— 
37) és több újgörög fordítása kéziratban maradt. Több tankönyvet és 
imakönyvet is írt. 1842-48-ban a Kossuth ösztönzésére megindított 
Protestáns Egyházi és Isk. Lap szerk. (Török Pállal).
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F. m.: Szerb népdalok és hősregék. Kiad. Kunoss Endre (Pest, 1836; 2. jav. kiad. Bp., 
1887; 3. kiad. Újvidék, 1986); Imádságok és buzgólkodások (Pest, 1845; 3. kiad. Bp., 
1892); Párhuzamos életrajzok Plutarchból. (Pest, 1847); Protestáns lelkészi tár. 
Szerk. Török Pállal (Pest, 1854); A magyarhoni ágostai s helvét hitvallású evangéli­
kusok szabad vallásgyakorlatát biztosító törvények (Pest, 1860; németül is); S. J. 
összegyűjtött egyházi beszédei (Pest, 1871).
írod.: Ballagi Mór: Emlékbeszéd Sz. J. t. tag felett (Bp., 1879); Benkő István: Sz. J. éle­
te és irodalmi munkássága (Marosvásárhely, 1901); Zsilinszky Mihály: Sz. J. evan­
gélikus püspök (Bp., 1909); Sz. J. Emlékkönyv (Pozsony-Bp., 1912); Patay Pál: Sz. J. 
(Bp., 1914); Fried István: Sz. J. és a szerb népköltészet (Szomszédság és közösség. 
Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Bp., 1972); Fried István: A délszláv népköl­
tészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig (Bp., 1979); Szeli Ist­
ván: Sz. J. és műve (Újvidék, 1986); Stojan Vujiéic: Sz. J.-Vuk Stefanovic Karadzic: 
Szerb népdalok és hősregék (Újvidék, 1986); Fried István: Sz. J. arcképéhez (Dia- 
konia, 1989); Szabó Kálmán: Sz. J. újgörög népdalfordításai (Antik Tanulmányok,
1991); Elek László: Sz. J. (Gyula, 1994).
M. L
S zékely  G yörgy , *bp „ 1924. febr. 12., történész. -  1946-ban a 
Pázmány Péter Tud.egy.-en jogi doktori oklevelet szerzett. A tört.tud. 
kandidátusa (1952), doktora (1973). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 
1985. máj. 9.). 1958-66-ban a M. Történelmi Társulat főtitkára, majd 
alelnöke, és több ciklusban ig.választmányi tag. Akadémiai Díj 
(1965), Szent-Györgyi Albert-díj (1994), Lengyel Köztársaság Érdem­
rendje, lovagkereszt (1996). -  1949-ben a Pázmány Péter Tud.egy. mb. 
előadója, majd a К-Európai Tud. Int.-ben asszisztens. 1949-től az 
MTA Tört.tud. Int. tud. munkatársa, helyettes oszt.vezető. 1953-tól az 
ELTE docense, 1956-94-ig egy. tanára. 1953-55-ig a Tört.tud. Kar 
dékánhelyettese, 1955-62-ben és 1976-82-ben az egy. rektorhelyet­
tese, 1969-75-ben а ВТК dékánja. 1982-87-ben a Bp.-i Történeti Mú­
zeum főig., majd prof. emeritus. -  Kút. területe: a m. és európai vá­
ros- és egyetemtört.; a hazai és a közép-európai parasztfelkelések és 
előreformációs mozgalmak 14-16. sz.-i tört.-e és vezető alakjai; bizán­
ci és oszmán kapcsolatok.
F. m.: La Hongrie et la domination ottomane XV'-XVIT siècles (Bp., 1975); VII. Ger­
gely (Bp. 1984).
írod.: Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv 
Sz. Gy. 70. születésnapjára. Szerk. Sz. Jónás Ilona (Bp., 1994).
Székfoglaló: A robotgazdaságra való átmenet Közép-Kelet-Európában és az 1514-es 
esztendő. Elhangzott: 1974. febr. 6.; Fekete-tengeri utak és kapcsolatkeresések az 
oszmán hatalom hátában -  a XV. századi keleti magyar politika mozgásterének 
szűkülése a Mediterráneum eltolódásaiban. Elhangzott: 1985. nov. 22.
B. K.
SZÉKELY G yörgy , »Püspökladány (Hajdú vm.), 1926. okt. 2., or­
vos. -  1952-ben Pécsett végzett az orvostud. egy.-en. Az orvostud. kan­
didátusa (1964), doktora (1971). Az MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1993. 
máj. 10.). 1990-től az Európai Akad. (London) tagja, 1987-91-ben a M. 
Anatómusok és Hisztológusok Társ. elnöke. Akadémiai Díj (1970), 
Munka Érdemrend arany fokozata (1988), Szent-Györgyi Albert-díj
(1992), Széchenyi-díj (1996). -  1952 és 1975 között a POTE munkatársa,
1962-től egy. adjunktus, 1966-tól docens, 1972-től egy. tanár. 1975-től a 
DOTE egy. tanára, 1975-94-ben az Anatómiai Int. ig. 1981-86-ban tud.
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rektorhelyettes, 1997-től prof. emeritus. -  Részletes leírást adott a ge­
rincvelő és az agytörzs szerkezetéről. Összehasonlító neurohisztológiai 
vizsgálatok alapján az agyidegek magvait üj szempontok szerint cso­
portosította. Neurohisztológiai tanulmányai során kvantitatív paramé­
terek segítségével jellemezte különböző működésű idegsejtek nyúl- 
ványelágazódási mintázatát, és meghatározta a rajtuk végződő szinap­
szisok számát. Megállapította, hogy az idegsejtek nyúlványelágazódá- 
sának jellegzetes mintázata egyik alapvető tényezője az idegi organizá­
ció kialakulásának, ami az idegi működés megkezdésével folyamato­
san történik onorganizációs mechanizmusok alapján.
F. m Regulationstendenzen in der Ausbildung der „funktionellen Spezifität" der 
Retinaanlage bei Triturus vulgaris (Roux Arch., Entw.-mech., 1957); Functional 
specificity of spinal cord segments in the control of limb movements (J- Embryol. 
Exp. Morph., 1963); Development of limb movements: embryological and model 
studies. Ciba Symposium on Growth of the Nervous System (London, 1968); Am­
phibian locomotion. Czéh G.-vel (Neurobiology of the Frog. Szerk. Rl. Llinas, W. 
Precht. Berlin-Heidelberg-New York, 1976); Cellular and synaptic architecture of 
the optic tectum. Lázár G.-vel (Neurobiology of the Frog. Szerk. Rl. Llinas, W. 
Precht. Berlin-Heidelberg-New York, 1976); Does neural morphology carry infor­
mation for the establishment of interneuronal connections? (Neural Growth and 
Differentation. Szerk. E. Meisami, M. A. B. Brazier. IBRO Mongoraph Series, 1979); 
Problems of the structural organization of the nervous system: A developmental 
approach (Concepts in Neuroscience, 1990); The extent of the dentritic tree and the 
number of synapses in the frog motoneurons. Többekkel (Eur. J. Neuroscience,
1992); The efferent system of cranial nerve nuclei. A comparative neuromorpho- 
logical study. Matesz C.-vel (Adv. Anat. Embr. and Cell Biol., 1993); Investigation 
of the dendritic geometry of brain stem motoneurons with different functions 
using multivariant multistatistical techniques in the frog. Többekkel (Neuroscience, 
1995); Architecture of complexity in the nervous system (4lh Systems Science Euro­
pean Congress. Szerk. L. Ferrer. Valencia, 1999).
Székfoglaló: Az idegi szerveződés néhány problémája. Elhangzott: 1986. jan. 21. (Ér­
tekezések, emlékezések. Bp., 1988); Az idegi organizáció morfológiai alapjai. El­
hangzott: 1995. szept. 1.
B. K.
SZÉKELY I s t v á n , "Nagyvárad (Bihar vm.), 1861. febr. 26., +Bp., 
1927. febr. 27., r. k. teológus. -  Nagyváradon és Bécsben tanult teoló­
giát, 1884-ben pappá szentelték, 1886-ban Bécsben teológiai doktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1921. máj. 8.). 1916-tól a Szt. Ist­
ván Akad. r. tagja, 1921-től másodelnöke. Az Aquinói Szt. Tamás 
Társ. elnöke. -  1886-tól a nagyváradi püspöki líceum tanára, 1895-től 
prelátus-kanonok. 1898-1926 között a bp.-i egy. teol. karán az Újszö­
vetség (és görög nyelv) ny. r. tanára; 1902-03-ban és 1905-06-ban a 
hittud. kar dékánja, 1908-09-ben az egy. rektora. 1915-től pápai prelá- 
tus és nagyváradi kanonok.
F. m.: Az emberi nem kora és a Szentírás (Esztergom, 1887); Az emberi nem régisé­
ge (Bp., 1899); A Szentírás apológiája (Nagyvárad, 1891); Monismus és dualismus a 
philosophiában (Bp., 1893); Erő és anyag (Bp., 1894); Ösztön és ész. 1—II. (Nagyvá­
rad, 1897); Hermeneutica biblica (Freiburg, 1912); A Sibylla-könyvek (Bp., 1907); A 
bibliakritika főkérdései (rektori beszéd 1908); Bibliotheca apocrypha (Freiburg, 
1913); A kisázsiai János és művei (Bp., 1916); Szent János Apokalypsisa és a világ- 
történet (Bp., 1917); A forradalmak és a keresztény politika (Bp., 1921); Krisztus 
születési éve és a keresztény időszámítás (Bp., 1922); Az apokaliptika a világiroda­
lomban (Bp., 1922); Az Ember tragédiájának történetbölcselete (Bp., 1924).
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írod.: Pataky Arnold: Sz. I. emlékezete (Bp., 1928).
Székfoglaló: Az apokaliptika a világirodalomban. Elhangzott: 1922. márc. 6. (Bp., 
1923. MTA. Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 2. köt.; kivonat­
ban: Akadémiai Ért., 1922).
M. L.
S z e k e r e s  G yörgy , *bp ., 1911. máj. 29., matematikus. -  1932-
ben a bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (t. 1986. máj. 8.). 1963-tól az Ausztrál Tud. Akad. r. tagja. 1956- 
tól az Amerikai Matematikai Társulat tagja, 1957-től az Ausztrál Ma­
tematikai Társulat tagja, 1972-73-ban elnöke. Az Ausztrál Tud. Akad. 
Lyle Érme (1969), az Új-D-walesi Egy. t. doktora (1976). -  1933-39- 
ben a Simontornyai Bőrgyár vegyészmérnöke, 1948-63-ban az auszt­
ráliai Adelaide-i Egy. matematikai előadója, 1963-tól az Új-D-walesi 
Egy.-en a tiszta matematikai tanszék vezetője, 1976 óta prof. eme­
ritus. -  Kút. területe: partíciók aszimptotikus elmélete, iterációs elmé­
let, diofantikus approximáció, kombinatorika, csoportelmélet, általá­
nos relativitás. A Riemann-geometriáról írott dolgozata alapvető fon­
tosságú a „fekete lyukak" elméletében. Az Ausztrál Matematikai Tár­
sulat 2001-ben George ~ Medal kitüntetést alapított.
F. m.: A combinatorial problem in geometry. Erdős Pállal (Compositio Math., 1935); 
Egy szélsőérték feladat a determinánselméletben. Túrán Pállal (Természettud. Ért., 
1937); Determination of a certain family of finite metabelian groups (Trans. Amer. 
Math. Soc., 1949); Some asymptotic formulae in the theory of partitions. Társszerző:
K. F. Roth (Quart. J. Math. Oxford Ser., 1953); Regular iteration of real and complex 
functions (Acta Math., 1958); On the singularities of a Riemannian manifold (Publ. 
Math. Debrecen, 1960); Fractional iteration of entire and rational functions (J. Aust­
ral. Math. Soc., 1964); An inequality for the chromatic number of a graph. Társszer­
ző: H. S. Wilf (J. Combinatorial Theory, 1968); Multidimensional continued frac­
tions (Ann. Univ. Sei. Budapest Sect. Math., 1970).
B. Ma.
SZEKFŰ GYULA, *Székesfehérvár (Fejér vm.), 1883. máj. 23., +Bp.,
1955. jún. 28., történész. -  1904-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a 
bp.-i egy.-en tört-latin szakos tanári, 1905-ben bölcsészdoktori okleve­
let szerzett. Az MTA tagja (1. 1925. máj. 7., r. 1941. máj. 16.). 1930-tól a 
Szt. István Akad., 1938-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1954-től az Elnöki 
Tanács tagja. Corvin-koszorú (1930), az MTA Nagyjutalma (1942). -  
1905-től a M. Nemzeti Múzeum kézirattári és levéltári oszt.-án könyvtá­
ri gyakornok, 1906-tól a M. Orsz. Levéltár tisztviselője, 1907-től mint 
orsz. levéltári fogalmazó levéltári kiküldött Bécsben, 1908-tól Bécsben 
a Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozó kamarai levéltár, 1910-től 
a házi, udvari és áll. tisztviselője. 1916-tól a bp.-i egy.-en „a XVI-XVIII. 
sz. m. tört." magántanára, 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején kine­
vezték a segédtud. tanszék élére, de nem fogadta el, 1924-től c. ny. rk. 
tanára. 1922-től külügyminisztériumi osztálytanácsos. 1925-től a bp.-i 
egy.-en a m. tört. (1526 után) ny. r. tanára; 1942-43-ban a bölcsészettud. 
kar dékánja. A Szálasi-hatalomátvétel (1944. okt.) után bujkált.
1945-ben rektorhelyettes a bp.-i egy.-en. 1946-48-ban Mo. moszkvai 
követe, ill. nagykövete, 1953-tól országgyűlési képviselő. A m. tört.tud. 
egyik legjelentősebb személyisége. Három nemzedék c. műve, valamint
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Hóman Bálinttal írt, 1928-tól megjelent Magyar Története alapvetően 
befolyásolta több nemzedék tört.szemléletét. 1938-ban tanulmányt írt a 
türelmes nemzetiségi politika fontosságáról a Szent István-Emlék- 
könyvbe; 1939-ben tanulmánykötetet szerkesztett Mi a magyar? cím­
mel, melybe többek között Babits Mihály, Kodály Zoltán, Eckhardt 
Sándor írtak. 1941-ben a Népszava híres karácsonyi számának egyik 
szerzője. 1947-ben írta a Forradalom után c., 1952-ben Az öreg Kossuthra1 
szóló művét. Utolsó tanulmánya 1955-ben jelent meg az értelmiség 
1945 utáni „átállásáról". 1927-38-ban a M. Szle c. folyóirat, 1941-43-ban 
a M. Életrajzok c. könyvsorozat szerk.
F. in.: Szamosközy István történeti munkáinak kritikájához (Bp., 1904); Serviensek 
és familiárisok (Bp., 1912); A száműzött Rákóczi (Bp., 1913; reprint kiad. 1993); A 
budai basák magyar nyelvű levelezése 1553-1589. Kiad. Takáts Sándorral, Eckhart 
Ferenccel (Bp., 1915); Mit vétettem én? (Bp., 1915); A magyar állam életrajza (Bp., 
1917; németül Berlin, 1918; reprint kiad. 1988); Három nemzedék (1920; bőv. kiad. 
1934; reprint kiad. 1989); Széchenyi igéi (Bp., 1921); Történetpolitikai tanulmányok 
(Bp., 1924); Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez. Kiad., bev. (Bp., 
1926); Bethlen Gábor (Bp., 1929; reprint kiad. 1983); Magyar Történet. Hóman Bá­
linttal. I—VIII. (Bp., 1928-33; 2. kiad. I-V. 1935; reprint kiad. 1990); A politikai törté­
netírás (A magyar történetírás új útjai. Szerk. Hóman Bálint. Bp., 1931); A mai Szé­
chenyi. Vál., bev., jegyz. (Bp., 1935); Szent István a magyar történet századaiban 
(Szent István-Emlékkönyv, Ш. Bp., 1938); A magyar jellem történetünkben (Mi a 
magyar? Szerk. Bp., 1939; reprint kiad. 1992); Állam és nemzet (Bp., 1942; franciául 
1946); Forradalom után (Bp., 1947; reprint kiad. Sz. Gy. műveinek bibl.-jával, 1983); 
Az öreg Kossuth (Kossuth-Emlékkönyv, II. Bp., 1952); Nép, nemzet, állam. Vál. ta­
nulmányok. Szerk. Erős Vilmos (Bp., 2002); Rövid magyar történet, 1606-1939. 
Szerk. Soós István, Pótó János (Bp., 2002).
írod.: Pethő Sándor: Sz. Gy. történetírása (Bp., 1933); Szabó Dezső: Ede megevé ebé­
dem! (Bp., 1937); Zoványi Jenő: Sz. és társai történetírása (Bp., 1938); Németh Lász­
ló: Sz. Gy. (Bp., 1940); Sz. Gy. a történetíró és nemzetnevelő 60. születésnapjára 
(Gróf Bethlen István István, Eckhardt Sándor, Kosáry Domokos, Csapodi Csaba, 
Gogolák Lajos, Kovács Imre, Zolnai Béla, Bisztray Gyula írásai) (M. Szle, 1943. máj.; 
Bp., 1943); R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történet- 
írásban, I. (Bp., 1973); Dénes Iván Zoltán: Sz. Gy.: magántanári képesítésének ügye 
1914-1916 (Bp., 1976); Dénes Iván Zoltán: A „realitás" illúziója. A historikus Sz. Gy. 
pályafordulója (Bp., 1976); Glatz Ferenc: Történetíró és politika (Bp., 1980); Glatz Fe­
renc: Történetíró, nemzet, társadalom (Sz. Gy.: Forradalom után. Reprint kiad. Bp., 
1983); Glatz Ferenc: Szekfű Gyula. Nemzeti történetíró a forradalmak után (G. F. 
Nemzeti kultúra -  kulturált nemzet 1867-1987 (Bp., 1988); Lackó Miklós: Sz.- 
problémák (L. M.: Korszellem és tudomány. Bp., 1988); Glatz Ferenc: Előszó a 
„Hóman-Szekfű"-höz (Hóman Bálint-Sz. Gy.: Magyar Történet. A reprint kiad. mel­
léklete. Bp., 1990); Sz. Gy. levelei Balogh Józsefhez. Kiad., bev. Nagy Péter Tibor 
(Tört. Szle, 1992); Erős Vilmos: Sz. és Mályusz vitája a középkori magyar nemzetiségi 
politikáról (Tört. Tanulmányok [Debrecen], 1995); Erős Vilmos: História Regum -  
história populorum. A Sz.-Mályusz-vita kialakulása (Századok, 1995); Erős Vilmos: 
Sz. és Mályusz vitája a „Magyar Történet"-ről (Századok, 1997); Lázár György: Sz. 
Gy. követ és a moszkvai magyar követség jelentései (1946-1948) (Bp., 1998). 
Székfoglaló: Bercsényi és Károlyi a szatmári békekötés előtt. Elhangzott: 1940. ápr. 
22.; Az erdélyi szász történetírás. Elhangzott: 1943. márc. 8.
M .  I .
SZ É K I T i b o r , ’Kolozsvár (Kolozs vm.), 1879. ápr. 18., +Bp., 1950. 
dec. 4., gyógyszerész, vegyész. -  1897-1902 között a kolozsvári egy.- 
en tanult, Fabinyi Rudolf tanítványa volt, gyógyszerészmesteri, 1900- 
ban gyógyszerész-, 1902-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1907-
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ben a berlin-charlottenburgi műegy.-en K. Liebermann magánasz- 
szisztense. Az MTA tagja (1.1934. máj. 11., r. 1945. máj. 30., tanácsko­
zó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A Mo.-i Gyógy­
szerész Egyesület alelnöke, majd t. tagja; 1907-től a M. Kémikusok 
Egyesületének titkára; 1935-től a M. Természettud. Társulat kémia- 
ásványtani szakoszt. alelnöke, 1938-40-ben elnöke. A Deutsche Che­
mische Gesellschaft tagja. -  1902-ben a kolozsvári egy. kísérleti vegy­
tani tanszékén tanársegéd, 1913-tól adjunktus. 1907-től a ciklusos 
szénvegyületek c. tárgykör magántanára, 1917-től c. ny. rk. tanára,
1922-35-ben a szegedi egy.-en az általános kémia ny. r. tanára, az I. 
sz. vegytani int. ig.; 1926-27-ben a matematikai és természettud. kar 
dékánja, 1933-34-ben az egy. rektora. Szegeden megszervezte az egy. 
szerves kémiai int.-ét. 1935-49-ben a bp.-i egy.-en az analitikai és 
gyógyszerészi kémia ny. r. tanára, 1935-től az I. sz. kémiai int., 1939- 
49-ben a szerves és gyógyszerészeti kémiai int. ig. -  A szerves kémiai 
kutatás egyik mo.-i úttörője. Főként az azaron és származékai szinté­
zisével és tulajdonságaik vizsgálatával foglalkozott, valamint a piro- 
katechol és pirogallol kondenzációs termékeit tanulmányozta. Több 
új vegyületet állított elő, sokat foglalkozott a trombózis elleni gyógy­
szer kifejlesztésével. 1910-22-ben a M. Chemikusok Lapjának szerk. 
(László Ernővel).
F. m.: Tanulmányok asaron-származékokról (Kolozsvár, 1902); Über die Conden­
sation von Brenzcatechin mit Ketonen (Kolozsvár, 1905); Acetonnak és methyl- 
aethylketonnak pyrogallollal képezett új vegyületeiről. Fabinyi Rudolffal (Kolozs­
vár, 1905); Bevezetés a térfogatos chemiai analysis módszereibe (Kolozsvár, 1917); 
A kinin és a tannin szerkezete (Gyógyszerészet Haladása, 1924); Chemiai kons- 
titució és fűszerhatás (M. Gyógyszerész Társ. Ért., 1930); Beiträge zur Kenntnis der 
Struktur dim erer Modifikationen von Propenyl-phenolaethem. I—II. Haraszti Jó­
zseffel (J. Liebig's Annalen der Chemie, 1933); A konstitució jelentősége az organi­
kus kémiában (Szeged, 1933); Prophenyl-láncú phenolaetherek dimer módosulatai­
nak szerkezetéről. Haraszti Józseffel (M. Chemiai Folyóirat, 1934); Terpének, kám­
forok és velük rokon anyagok. -  Benzolszármazékok vagy aromás vegyületek. -  
Szerves festékek (A természet világa, VI. Bp., 1940); Gyógyszerészi kémia (Bp., 
1944).
írod.: Végh Antal: Sz. T. 1879-1950 (Gyógyszerész, 1951).
Székfoglaló: Vizsgálatok a fűszerhatású vegyületek köréből. Elhangzott: 1935. máj. 
13. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1936); A dikumarketonok szerkezetéről és 
azok néhány tagjának protrombin hatásáról. Elhangzott: 1948. dec. 20.
M. L.
SZELÉNYI IVÁN, *Bp., 1938. ápr. 17., szociológus. -  1960-ban vég­
zett az MKKE külkereskedelmi szakán. A szociológiai tud. doktora
(1990). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.). A M. Szocioló­
giai Társ. elnöke. -  1960-63-ban a Központi Statisztikai Hivatalban 
dolgozott, 1964r-65-ben a berkeleyi Kalifornia Egy.-en Ford-ösztöndíjas.
1965-67-ben az MTA Szociológiai Kutatóint. tud. munkatársa, 1967- 
70-ben tud. titkára, 1970-74-ben a településszociológiái csoport vezetője.
1975-ben kiutasították Mo.-ról egy 1974-ben írt kézirata miatt. 1975-ben 
a Kenti Egy. vendégprof., 1976-81-ben a D-ausztráliai Flinders Egy. 
(Adelaide) szociológiai tanszék alapítója és tszv. egy. tanára. 1981-
85-ben a Wisconti Egy., 1985-88-ban a New York-i Egy., 1988-tól az 
UCLA szociológiai tszv. prof. -  Kút. területe: város- és településtört., a
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kapitalizmus és a szocializmus szerkezeti problémái, a mo.-i polgáro­
sodás és a társadalmi egyenlőtlenségek. Az Esély, a Theory and Society, 
az International Journal of Urban and Regional Research szerk.biz. tagja.
F. m.: A lakóhely mint közösség. Nemes F.-fel (Bp., 1967); Az új lakótelepek szocio­
lógiai problémái. Konrád Györggyel (Bp., 1969); A szocialista városok és a szocioló­
gia (Bp., 1971); Társadalmi tervezés és szociológia (Bp., 1973); Városszociológia 
(Bp., 1973); Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Konrád Györggyel (Bp., 
1974); Urban Inequalities Under State Socialism (1983); Cities in Recession (1984); 
Socialist Entrepreneurs (1988); Városi társadalmi egyenlőtlenségek (1989); Új osz­
tály, állam, politika (1990), A posztkommunista átmenet társadalmi konfliktusai 
(Bp., 1992); Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Többekkel (Bp.,
1993); A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai -  a menedzseri 
uralom elméletének újragondolása (Bp., 1998).
Székfoglaló: Politikai mezők a posztkommunista átmenet korszakában. Elhangzott: 
1990. nov. 12.; A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai (a mene­
dzseri uralom elméletének újragondolása). Elhangzott: 1996. jan. 25.
SZÉLL KÁLMÁN, *Gasztony (Vas vm.), 1843. jún. 8., tRátót (Vas 
vm.), 1915. aug. 16., politikus, miniszterelnök. -  1866-ban a pesti 
tud.egy .-en jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (ig. 1902. 
máj. 8.). Valóságos belső titkos tanácsos. Lipót-rend nagykeresztje 
(1893), Szent István-rend nagykeresztje (1902). -  1867-ben Vas vm.- 
ben szolgabíró, 1868-tól kormánypárti programmal a szentgotthárdi,
1881-től a pozsonyi 2. sz. választóker. képviselője. A Deák-párt és a 
Balközép fúziója (1875) után 1875. márc.-tól pénzügyminiszter br. 
Wenckheim Béla, 1875. márc. 2-től 1878. okt. 11-ig Tisza Kálmán kor­
mányában. Pénzügyminiszterként nagy szerepe volt az Osztrák-M. 
Bank létrehozásában, megszervezte az adófelügyelői intézményt.
1878-tól a bankéletben játszott vezető szerepet, közben rá tóti birtokát 
mintagazdasággá fejlesztette. 1881-99-ben a Leszámítoló Bank ig.-ja. 
1886-99-ben, majd 1907-től haláláig az általa alapított M. Jelzálog Hi­
telbank elnöke, 1902-től ig. tagja. 1892-96-ban a képviselőház pénz­
ügyi bizottságának elnöke. 1891-98-ban a Millenniumi Országos Bi­
zottság, 1896-ban az interparlamentáris konferencia elnöke. 1897 vé­
gén erőteljesebben bekapcsolódott a politikai életbe. Br. Bánffy Dezső 
bukása után, 1899. febr. 26-án I. Ferenc József miniszterelnökké ne­
vezte ki a parlamenti nyugalom helyreállításának programjával. Kor­
mányában a belügyi tárcát mindvégig magának tartotta meg. 1901- 
től a szentgotthárdi választóker. kormánypárti, 1906-ban alkotmány­
párti, 1910-11-ben párton kívüli országgyűlési (67-es) képviselője 
volt. 1902-ben Th. Körber osztrák miniszterelnökkel az általa kidol­
gozott és róla —formulának nevezett elképzelés alapján megkötötte 
az új gazdasági kiegyezést. A véderőfejlesztés kapcsán benyújtott ja­
vaslatai viszont a parlamenti ellenállás miatt megbuktak, ezért 1903. 
jún. 27-én távozott a miniszterelnöki székből. 1906-ban belépett az 
Alkotmánypártba, melynek 1910-ig elnöke is volt. 1911 után csak a 
gazdasági életben vállalt szerepet.
F. m.: A kilences albizottság jelentése... (Bp., 1874).
írod.: Sárkány Sándorné Halász Terézia: Sz. K. életrajza (Bp., 1943); Dolmányos Ist­
ván: A magyar parlamenti ellenzék történetéből (Bp., 1901-1904); Markó László: 
A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig (Bp., 2000).
B. Ma.
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S z e m e r e  B e r t a l a n , * Vatta (Borsod vm.), 1812. aug. 27., tPest,
1869. jan. 18., politikus. -  Tanulmányait 1832-ben fejezte be a sárospa­
taki jogakad.-n. 1834-ben ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1840. 
szept. 5.). -  1832-34-ben Palóczy László mellett „kiskövet" a pozsonyi 
országgyűlésen. Ebben az időben ismerkedett meg Kölcsey Ferenc ha­
tására a liberális-demokrata eszmékkel és a romantikus életérzéssel.
1834-től Borsod vm. t. aljegyzője, 1836-tól táblabírája. 1836-37-ben 
Cseho.-on keresztül beutazta Németo. nagy részét, Franciao.-ot, 
Nagy-Britanniát, íro.-ot, Belgiumot, Hollandiát, Svájcot, 1837. okt.-től 
1838. febr.-ig Bécsben tartózkodott. Ettől kezdve felváltva Vattán és 
Pesten élt. 1840-ben jelent meg a korabeli ifjúság kedvelt olvasmánya, 
az Utazás külföldön c. műve. 1846-tól Borsod vm. alispánja, az 1843-44 
és 1847-48. évi országgyűlésen Borsod vm. egyik követe. Ezekben az 
években már jelentős jogtudományi munkásságot fejtett ki (A büntetés­
ről, s különösen a halálbüntetésről, 1841). Elméleti tudása, megyei szintű 
közigazgatási tapasztalatai és személyes kvalitásai révén már az
1843-44. évi országgyűlésen az ellenzék vezetői közé emelkedett. Az 
1848. márc.-i forr. győzelme után a Batthyány-kormány belügyminisz­
tere lett. Reá hárult az 1848-i első népképviseleti országgyűlési válasz­
tások megszervezése és lebonyolítása. 1848. okt.-től az Orsz. Honvé­
delmi Bizottmány tagja. 1848. nov.-ben a bizottmányon belül az igaz­
ságügyi tárcát kapta meg. 1848. dec.-től Felső-Mo. teljhatalmú kor­
mánybiztosa. 1849. máj.-tól miniszterelnök; 1849. aug.-ban Töröko.-ba 
menekült, majd Párizsban telepedett le. Az emigrációban éles ellenté­
tek támadtak közte és Kossuth között. Az őt támogató gr. Batthyány 
Kázmér halála (1854) után az emigrációban gyakorlatilag magára ma­
radt. Az 1850-es években rövid időre kapcsolatba került K. Marxszal 
is. 1865-ben kegyelemmel hazatért, elmegyógyintézetben hunyt el.
M.: Sz. B. összegyűjtött munkái (I—VI., Pest, 1869-71); Politikai jellemrajzok a ma­
gyar szabadságharcból. Kiadta, bev. Hermann Róbert, Pelyach István (Bp., 1990); 
Sz. B. leveleskönyve (1849-1865). Kiadta Albert Gábor (Bp., 1999); Utazás Keleten a 
világosi napok után. Kiadta Steinert Ágota (Bp., 1999).
írod.: Csorba Sándor: Sz. B. neveltetése és pályakezdése (1812-1838) (Miskolc, 
1984); Sz. B. és kora. Szerk. Ruszoly József, Péter László. I—II. (Miskolc, 1991); 
Hermann Róbert: Sz. B. (Bp., 1998).
M. L.
S z e m e r e  M ik l ó s , *Lasztóc (Zemplén vm.), 1802. jún. 17., tLasz- 
tóc (Zemplén vm.), 1881. aug. 20., politikus, költő. -  1815-25-ben a sá­
rospataki ref. kollégiumban bölcseletet, jogot és teológiát tanult.
1827-ben ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1863. jan. 13.). 1865- 
től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1825-27-ben Ung vm. főjegyzője mel­
lett írnok, majd nagybátyja, Zemplén vm. követének írnoka a pozso­
nyi országgyűlésen. A hivatalnokoskodás és a gazdálkodás helyett az 
irod. és a művészetek vonzották, ezért 1832-35-ben Barabás Miklós­
sal együtt Bécsben, 1835-36-ban É-Itáliában élt, s műkedvelőként fes­
téssel és faragással foglalkozott, 1836-ban hazatért. Rövid barátság 
után összekülönbözött Petőfivel, akit ezt követően gúnyversekben és 
újságcikkekben hevesen támadott. 1848 előtt a reformellenzékhez tar­
tozott, a szabadságharc kitörése után önkéntes huszár lett Bem sere­
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gében. A világosi fegyverletétel után Kassán rövid ideig fogságban 
tartották, ezután visszavonult a birtokára, és maró gúnnyal bírálta az 
önkényuralmi rendszert. 1870-ben Kossuth-párti programmal Pesten 
képviselőjelöltként Deák Ferenccel szemben megbukott. Az irod.-at 
csak szórakozásnak tekintette. Versei többnyire sivárak és nehézke­
sek, szatíráit a túlzó szenvedély teszi művészietlenné; csak népies 
életképeiben villan fel néha igazi költői erő.
AL: Sz. M. összegyűjtött munkái. Kiad. Aigner Lajos. I—III. (Bp., 1882); Sz. M. irodal­
mi hagyatékából. Kiad. Perényi József (Írod.tört. Közlemények, 1905). 
írod.: Váczy János: Sz. M. költészetéről (Egyet. Phil. Közi., 1888); Perényi József: Sz. M. 
életrajza (Bp., 1897); Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig (Bp., 1959).
M. L
SZEMERE PÁL, *Pécel (Pest-Pilis-Solt vm.), 1785. febr. 19., tPécel, 
1861. márc. 14., költő, kritikus. -  1791-1804 között többnyire a sárospa­
taki ref. kollégiumban tanult. 1808-ban ügyvédi oklevelet szerzett.
1808-09-ben Schedius Lajos esztétikai és Horvát István filológiai elő­
adásait hallgatta a pesti egy .-en. Az MTA tagja (r. 1831. febr. 16.). 
1840-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1805-től táblai jegyző; 1818-29-ben 
Pest vm. második alügyésze. Szoros barátságot kötött Horvát István­
nal és Vitkovics Mihállyal, majd Kazinczy Ferenccel, 1810-ben Kölcsey 
Ferenccel. Kazinczyt kezdettől fogva támogatta a nyelvújítási küzde­
lemben (40 ma is használt szavunk, így pl. az irodalom megalkotója). 
Kazinczyéival együtt kiadott szonettjei (Hat szonett. Pest, 1811) a kor­
szak legjelesebb költői közé emelték. Kölcseyvel együtt írt Felelet a 
Mondolatra (Pest, 1815) c. műve harcos kiállás a nyelvújítás ügye mel­
lett. Kazinczy megtámadása miatt szembekerült Bajza Józseffel és az 
Aurora-körrel és befolyását lényegében elvesztette. -  Saját műveinél 
sokkal jelentősebb az irod. élet szervezésében kifejtett tevékenysége, 
melynek során egyengette többek között Fáy András, Kisfaludy Ká­
roly, Szalay László és Toldy Ferenc indulását, felismerte br. Eötvös Jó­
zsef, valamint Arany és Petőfi kivételes tehetségét. A szabadságharc 
leverése után esztétikai tanulmányokkal foglalkozott. A korabeli irod. 
és kulturális életre forrásértékű hatalmas kéziratos hagyatékát a bp.-i 
Ráday Gyűjtemény őrzi. M. jambusokban leford. Th. Kömer Zrínyi c. 
drámáját. 1826-27-ben az Élet és Literatura, 1833-ban a Muzarion, 1834-
35-ben az Aurora c. irod. zsebkönyv szerk. (Kölcsey Ferenccel).
M.: Alkalmi versdarabkák (Pest, 1802); Poétái zsengék (Pest, 1806); Dalok azoknak, 
akik szeretnek (Hely és é. n. [1812]); Sz. P. munkái. Kiad., bev. Szvorényi József. 
I-IH. (Bp., 1890).
írod.: Szász Károly: Sz. P. emlékezete (Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1877); Kazinczy Gá­
bor: Emlékbeszéd Sz. P. felett (Bp., 1885; 2. kiad. 1898); Szvorényi József: Szemerei 
Sz. P. élete (Sz. P. munkái, I. Bp., 1890); Kelemen Béla: Sz. P. (Egyet. Phil. Közi., 
1891); Ferenczi Zoltán: Sz. P. és Petőfi (Petőfi Múzeum, 1891), Máté Lajos: Sz. P. 
mint kritikus (Bp., 1894); Jáky István: Sz. P. esztétikai és poétikai nézetei (Pécs, 
1928); Balázs János: Sz. P. mint nyelvész (M. Nyelv, 1961); Balázs János: Sz. P. mint 
szóalkotó (M. Nyelv, 1961); Farkas Péter: Sz. P. emlékezete (Arany János Társ. Év­
könyve, 1986-87); Beliczay Angéla: Sz. P. könyvtára (Ráday Gyűjtemény Évköny­
ve, 1989); Urbán László: Sz. és Madách (Palócföld, 1992).
M. L
SZEMERE S a m u , *Zirovnica (Vas vm.), 1881. dec. 13., +Bp., 1978. 
máj. 14., filozófus. -  1904-ben bölcsészdoktori, 1905-ben m.-latin-né- 
met-filozófia szakos tanári oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. 1913-
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14-ben G. Brúnóra vonatkozó kutatásokat folytatott Olaszo.-ban. Az 
MTA tagja (1. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1957-től a filozófiai tud. doktora. 1917-
19-ben a M. Filozófiai Társ. titkára, 1945-től az Izraelita M. írod. Tár­
sulat elnöke, 1945-48-ban a M. Filozófiai Társ. és a M. Gyermektanul­
mányi Társ., 1946-48-ban a M. Paedagogiai Társ. alelnöke. -  1906-
07-ben Bp.-en, a VI. kér. áll. főreálisk.-ban óradíjas, 1907-09-ben az V. 
kér. áll. főreálisk.-ban helyettes tanár, 1909-10-ben a ceglédi áll. fő- 
gimn. tanára. 1910-19-ben a Bp., V. kér. áll. főreálisk. tanára. 1919- 
ben az Erzsébet Nőisk. polgári isk. tanárképző főisk.-n a pedagógia 
tanára. 1919-23-ban a Bp., III. kér. áll. főgimn., 1923-27-ben a II. kér. 
(Mátyás király) főgimn. tanára. 1927-42-ben Bp.-en az Orsz. Izraelita 
Tanítóképző Int. ig. 1950-től az Orsz. Rabbiképző Int. tanára. -  Filo­
zófiai műveinél jelentősebb filozófiai fordítói munkássága. Leford. B. 
Spinoza összes művét, J. F. Hegel több jelentős művét. 1929-48-ban 
az Izraelita M. írod. Társulat Évkönyvének szerk.
F. m.: Az aesthetikai játékelmélet (Bp., 1904); A tragikum (Beöthy-Emlékkönyv. Bp., 
1908); A filozófia történetéről (Alexander-Emlékkönyv. Bp., 1910); Giordano Bruno 
(Bp., 1917); A jelenkori filozófia főbb irányai (Bp., 1923); Spengler filozófiája (Bp., 
1924); Pedagógia és filozófia (M. Paedagogia, 1929); Szellemesség és komikum 
(Bp.-i Szle, 1933); Dewey neveléstana (Bp., 1933); A művészet mint valóságértelme­
zés (Bp.-i Szle, 1936); Filozófiai tanulmányok (Bp., 1941); Zur Logik der philoso­
phischen Begriffsbildung (Jubilee Volume in Honour of Prof. Bernhard Heller Bp., 
1941); Nietzsche és a zsidóság (Lőw Immánuel-Emlékkönyv. Bp., 1947); Hegel filo­
zófiájának magyar műszavai (M. Nyelvőr, 1949); Kunst und Humanität. Eine 
Studie der Thomas Manns ästhetische Ansichten (Bp.-Berlin, 1960). 
írod.: Scheiber Sándor: Sz. S. kilencvenedik születésnapjára (Bp, 1971); Szabó Ár­
pád: Sz. S. (M. Izraeliták Orsz. Központjának Évkönyve, 1978); Gábor Éva: Sz. S. 
(Világosság, 1978); Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat (München, 1983); Gá­
bor Éva: Egy hosszú életút a bölcselet szolgálatában (Világosság, 1983). 
Székfoglaló: Ráhatás a filozófiában. Elhangzott: 1946. ápr. 8.
M. L.
SZEMERÉDI En d r e , *Bp„ 1941. aug. 21., matematikus. -  Az MTA 
tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1987. máj. 8.). Akadémiai Díj (1979). -  Az MTA 
Matematikai Kutatóink kutatóprof. A Rutgers Egy. számítógéptud. 
tanszék vendéprof. -  Kút. területe; kombinatorika, számelmélet, algo­
ritmuselmélet. Az Acta Mathematica, a Studia Mathematicarum, a Combi- 
natorika és a Discrete Mathematics szerk.biz. tagja.
Székfoglaló: Algoritmusok bonyolultsága. Elhangzott: 1984. jún. 20.; Az exponenciá­
lis összeg-módszer néhány alkalmazásáról. Elhangzott: 1988. okt. 15.
SZEMERÉNYI O sZVALD, *Bp., 1913. szept. 7., tFreiburg (Né- 
meto.), 1996. dec. 29., nyelvész. -  1931-36-ban (1933-36-ban az Eötvös 
Kollégium tagjaként) a bp.-i egy. német-latin-görög szakos hallgató­
ja, 1935-ben görög-latin szakos tanári, 1936-ban bölcsészdoktori okle­
velet szerzett. 1936-37-ben állami ösztöndíjjal a heidelbergi, majd a 
berlini egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1947. jún. 6., tagsága meg­
szűnt külföldre távozása miatt, 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9., r. 
1991. máj. 9.). 1946-48-ban a М.-Szovjet Társ. főtitkára és Révai József 
személyi titkára. 1982-től a Brit Akad. tagja, 1989-től a Linguistic 
Society of America t. tagja. -  1939—40-ben a beregszászi gimn. tanára,
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1941-42-ben a mátyásföldi gimn. helyettes tanára, 1942-45-ben a bp.-i 
középisk. tanárképző int.-ben a latin és a görög nyelv tanára, közben 
1942M3-ban katona Ukrajnában. 1944-től a bp.-i egy .-en az indoeuró­
pai nyelvészet magántanára, 1945-től int. tanára, 1947-48-ban ny. r. ta­
nára. 1948-ban római tanulmányútra ment, ahonnan nem tért haza.
1948-ban Londonban telepedett le. 1949-től Cavershamban (Reading 
mellett) a BBC munkatársa, 1952-től a londoni egy .-en megbízott elő­
adó, 1957-től a görög nyelv int. tanára, 1961-65-ben az összehasonlító 
nyelvészet tanára, 1965-81-ben a freiburgi egy.-en az indoeurópai 
összehasonlító nyelvtud. tanára. -  Fő kút. területe az összehasonlító in­
doeurópai nyelvészet. Munkásságát az újgrammatikus szemlélet jel­
lemzi. Főként a szótan érdekelte; különösen az indoeurópai nyelvek 
szókészletének tört.-ével, az alapnyelv egyes terminológiai szócsoport­
jaival, esetenként az ige- vagy névszóragozás kérdéseivel foglalkozott. 
F. m.: Az idg., 1, r latin folytatása (Bp., 1941); Studies in the Indo-European system 
of numerals (Heidelberg, 1960); Syncope in Greek and Indo-European and the na­
ture of Indo-European accent (Naples, 1964); Methodology of genetic linguistics 
(Enzyklopädie der geisteswissenschaftlichen Arbeitsmethoden. München-Wien, 
1968); Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft (Darmstadt, 1970; 4. 
átd. kiad. 1990; spanyolul, 1978; oroszul, 1980; olaszul, 1985); Richtungen der mo­
dernen Sprachwissenschaft 1916-1960. I-П. (Heidelberg, 1971-82; spanyolul, 1982- 
86); Comparative linguistics (Current trends in linguistics, IX. Linguistics in Wes­
tern Europe. The Hague-Paris, 1972); Principles of etymological research in the 
Indo-European languages (Etymologie [Darmstadt], 1977); Studies in the kinship 
terminology of the Indo-European languages, with special references to Indian, 
Iranian, Greek, and Latin (Acta Iranica, 1977); Four old Iranian ethnic names: 
Scythian, Skudra, Sogdian, Soka (Wien, 1980); Scripta minora. Kiad. P. Considine, J. 
T. Hooker. I—V. (Innsbruck, 1987-92); An den Quellen des lateinischen Wortschat­
zes (Innsbruck, 1989).
írod.: Studies in diachronic, synchronic, and typological linguistics. Festschrift for 
Oswald Sz. on the occasion of his 65th birthday. Kiad. Brogyányi Béla. I—II. (Amster­
dam, 1979); Brogyányi Béla: Professor Oswald Sz. 70 Jahre alt (Finnisch-ugrische 
Mitteilungen [Hamburg], 1983); Brogyányi Béla: Professor Oswald Sz. (Sz. O.: 
Scripta minora, I. Innsbruck, 1987); Summing up a life. Kiad. Brogyányi Béla (Frei­
burg, 1991); Historical philology: Greek, Latin, and Romance. Papers in honor of 
Oswald Sz.. Kiad. Brogyányi Béla, Reiner Lipp. I-П. (Amsterdam, 1992); Borzsák 
István: Sz. О. (Antik Tanulmányok, 1997); Harmatta János: Sz. O. tudományos élet­
műve (Antik Tanulmányok, 1997).
Székfoglaló: Az ó-ind sajátság és az indoeurópai labiovelarisok elmélete. Elhangzott: 
1948. ápr. 5.
r  M. L
SZÉNÁSSY SÁNDOR, *Ákos (Közép-Szolnok vm.), 1828. ápr. 24., 
tPest, 1872. nov. 29., klasszika-filológus. -  A debreceni ref. kollégium­
ban tanult, 1848-ban egy félévet végzett a pesti egy.-en. 1857-59-ben 
pedagógiát hallgatott a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1.1871. máj. 17.). -  
Az 1848-49-i szabadságharcban honvéd tüzérként harcolt, 1850-57-ben 
különböző helyeken nevelő volt. 1857-től az eperjesi ev. kollégiumban 
tanított, 1860-tól halálig a pesti ág. ev. gimn.-ban tanár, utóbb ig. 1972- 
ben a pesti egy. és a VKM megbízásából Németo.-ban tanulmányozta 
a gimn.-ok szervezetét. Latin nyelvtanokat és olvasókönyveket, vala­
mint latin nyelvészeti tanulmányokat írt.
F. m.: A latin nyelv és dialektusai (Pest, 1872).
írod.: Batizfalvy István: Emlékbeszéd Sz. S. felett (A pesti ág. ev. gimn. ért., 1873).
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Székfoglaló: A latin nyelv és dialektusai. Elhangzott: 1871. nov. 20. (Pest, 1872. MTA. 
Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 2. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért.,
S Z E N C Z Y  I m r e , »Szombathely (Vas vm.), 1798. júl. 8., tCsorna 
(Sopron vm.), 1860. febr. 2., klasszika-filológus, premontrei szerzetes. 
-  1814-ben lépett be a premontrei rendbe. Az MTA tagja (1. 1838. 
szept. 7.). 1847-től a Kisfaludy Társ. tagja. -  1821-23-ban és 1825-től 
Keszthelyen, 1829-40-ben Szombathelyen tanított. 1845-47-ben a 
keszthelyi gimn. ig., 1847-től a csornai prépostság titkára, 1858-tól 
csornai prépost. Kisebb cikkei és bírálatai a Tudomány tárban, az Athe- 
naeumban és a Figyelmezőben jelentek meg. Leford. Julius Caesar 
összes műveit (I—II. Pest, 183<MŰ), Tacitus Agricoláját (Pest, 1847). 
1840-44-ben a Religio és Nevelés r. k. egyházi lap és a Fasciculi 
ecclesiastico-litterarii latin nyelvű egyházi folyóirat segédszerk.
F. m.: A növény vándorlás (A magyar orvosok és természettudósok munkálatai, 
1847); A szentek tudománya... (Szombathely, 1857); A keresztény tudománynak rö­
vid foglalatja (Szombathely, 1857).
írod.: Sz. I. (MTA Almanach, 1863); Tóth Péter: Egy elfeledett múlt századi klasszi­
ka-filológus. Vázlat Sz. I. pályájáról (Vasi Szle, 1997); Tóth Péter: Sz. I. (Szombathe­
lyi tudós tanárok. Szerk. Köbölkűti Katalin. Szombathely, 1998).
M. L.
S Z E N D R E I  J Á N O S ,  *Mindszent [ma Miskolc] (Borsod vm.), 1857. 
márc. 28., tBp., 1927. nov. 25., hadtörténész, műtörténész, régész. -
1879-ben a bp.-i egy.-en végezte jogi és bölcsészeti tanulmányait;
1884-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A kormány megbízásá­
ból 1890-ben Ausztriában, Belgiumban, Francia-, Német- és Olaszo.- 
ban a hadtört, múzeumügyet tanulmányozta. Az MTA tagja (1. 1903. 
máj. 8.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja. 1886-1911 között az 
Orsz. Régészeti és Embertani Társulat főtitkára, 1890-1902 között a 
Műbarátok Körének titkára. 1925-től az Orsz. Hadimúzeum Egyesü­
let alelnöke. -  1879-80-ban a M. Nemzeti Múzeum régiségtárában 
gyakornok. 1880-1914 között a Honvédelmi Minisztérium tisztvise­
lője, 1894-től c. miniszteri titkár, 1905-től c. miniszteri osztálytaná­
csos, 1911-től miniszteri tanácsos. 1914-ben nyugdíjazták. Az 1896-i 
millenniumi kiállításon a hadtört, csoport, az 1900-i párizsi világkiál­
lításon a m. hadtört, részleg rendezője. 1910-13-ban a Hadtört. Közle­
mények szerk.
F. m.: Borsod vármegye őstelepei (Bp., 1884); A képzőművészet remekei. I-IV. (Bp., 
1882-85; I. 2. kiad. 1892; németül, I—II. 1883-84; lengyelül, I—II. 1884-85); Dürer Al­
bert származása és művészete (Bp., 1885; németül is); Miskolc város története és 
egyetemes helyirata. I-V. (Bp., 1890-1912); A gyűrű történelmi és műtörténelmi 
szempontból (Bp., 1890); Magyar díszítmények (Bp., 1891); Magyar viseletképek cí­
meres leveleinkben (Bp., 1892); Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves orszá­
gos kiállításon (Bp., 1896; németül is); A magyar viselet történeti fejlődése (Bp., 
1905); Árpád sírja (Árpád és az Árpádok. Bp., 1907); Adatok a magyar viselet törté­
netéhez (Bp., 1908); A magyar képzőművészek lexikona, I. Szentiványi Gyulával 
(Bp., 1915); A diósgyőri vár története (Bp., 1927).
írod.: Miskolczy Simon János: Mindszenti dr. Sz. J. (Bp., 1914); Tóth Zoltán: Sz. J. 
(Akad. Ért., 1927); Sz. J. (Hadtört. Közlemények, 1927); Váczy Péter: Sz. J. (Száza­
dok, 1927); T[óth] Z[oltán]: Dr. Sz. J. (Turul, 1928), Leszih Andor: Sz. J. emlékezete
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(A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 1956); Sz. J. Bibliográfia. Össze­
áll., bev. tanulmányt írta Kopasz Erzsébet (Miskolc, 1982); Dobrossy István-Veress 
László: Miskolc tudós monográfusa. Százötven éve született Sz. (Wagner) János 
(Napjaink, 1982); Seresné Szegőfi Anna: Sz. (Wagner) J. (Miskolc, 1982). 
Székfoglaló: A magyar viselet történeti fejlődése. Elhangzott: 1903. nov. 9. (Bp., 1905.
SZENDY KÁROLY, *Bp„ 1911. júl. 7., +Bp„ 1981. nov. 20., gépész- 
mérnök, energetikus. -  1932-ben a budapesti műegyetemen gépész- 
mérnöki, 1940-ben műszaki doktori oklevelet szerzett. 1932-33-ban a 
Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként a berlini villamos­
művek klingenbergi erőművében, majd a Siemens Művekben folyta­
tott tanulmányokat. 1937-ben Jeremiah Smith-ösztöndíjjal az USA- 
ban járt tanulmányúton. A műszaki tudomány doktora (1955). Az 
MTA tagja (1. 1970. febr. 4.). 1965-től a Conferance Internationale des 
Grands Réseaux Électriques biz. tagja. Kossuth-díj (1963). -  1933-tól 
Bp. Székesfőváros Elektromos Műveinél a hálózattervezési oszt. mér­
nöke, 1938-tól az erőműtervezési oszt. mérnöke, majd osztályveze­
tő-helyettese, 1944-45-ben a Mátravidéki Erőmű helyettes üzemveze­
tője. 1945-47-ben az Elektromos Művek üzemfejlesztési főosztályve­
zető-helyettese, 1948-49-ben a Mátravidéki Erőmű és Bánya Építési 
Rt.-nél az erőmű helyszíni építésének vezetője. 1949-től az Erőmű 
Tervező és Építő Iroda villamos oszt. vezetője, 1950. jan.-tól az Erőmű 
Tervező Iroda villamos főoszt. helyettes (műszaki) vezetője, majd az 
Erőmű- és Hálózattervező Vállalat főszakértője. 1966-tól a bp.-i mű­
szaki egy. c. egy. tanára. 1962-től a KGST Villamos Energia Áll. Biz. I. 
szekciójának alelnöke, 1963-68-ban a szovjet-magyar villamosener- 
gia-átvitel tervezői kérdésekben a szakértői tárgyalásokon a m. dele­
gáció vezetője. -  Vezető szerepet játszott a m. villamosenergia-rend- 
szer kialakításában, az erőműépítés villamos feladatainak irányításá­
ban és a villamos hálózatok korszerű tervezésében. Nagy érdemeket 
szerzett az erősáramú hálózat- és villamosenergia-rendszerek közötti 
együttműködés műszaki-gazdasági értékelésének, a rendszerek irá­
nyítását és szabályozását szolgáló új tudományos módszereknek a 
kidolgozásával.
F. m.: Hőerőművek segédüzemi berendezései (Bp., 1952); A távolsági védelem 
alapelvei (Bp., 1952); Hálózatvédelem (Bp., 1953); Gépészeti berendezések segéd­
üzemei (Erőművek villamos berendezése. Szerk. Ronkay Ferenc. Bp., 1955); Háló­
zattervezés mátrixok segítségével (Elektrotechnika, 1957); Matrix Calculus to Tran­
sient Analysis of Electrical Networks (Bruxelles, 1958); Determination of the Elect­
rical Interconnection Requirement by probability Methods (Acta Technica, 1959); 
Kriterium der dynamischen Stabilität in Dreigeneratorensystem und dessen Verall­
gemeinerung auf Mehrgeneratorensysteme (Archiv für Elektrotechnik, 1962); Eco­
nomical Tie-Line Capacity for an Interconnected System (Transactions of the Ame­
rican Institution of Electrical Engineering, 1964); Korszerű hálózatszámítási mód­
szerek (Bp., 1967); A Synthesis Method for Power Network Extension (Interna­
tional Journal of Circuit Theory and Applications, 1973).
Írod.: Geszti P. Ottó: Sz. K. (M. Tud., 1982); В. I.: Dr. Sz. К. (Villamosság, 1982). 
Székfoglaló: Erősáramú hálózattervezés fejlesztése és a magyar alaphálózat távlati 
fejlődése. Elhangzott: 1970. dec. 14. (Műszaki Tud. MTA Műszaki Tud. Oszt. Közle- 
ményei, 1971).
M. L.
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S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t , *вр„ ш з .  szept. i6., tw oods Hole 
(USA, Massachusetts), 1986. okt. 22., biokémikus. -  Lenhossék Mi­
hály unokaöccse. 1917-ben a bp.-i egy .-en orvosi, 1927-ben a camb- 
ridge-i egy.-en doktori oklevelet szerzett. 1919-ben a prágai egy. élet­
tani int.-ében, 1919-20-ban a berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm Institut 
für Chemie-ben, 1920-21-ben a hamburgi Trópusi Egészségügyi Int.- 
ben, 1921-22-ben a leideni egy. gyógyszertani int.-ében, 1922-26-ban 
mint magántanár a groningeni egy. élettani int.-ében, 1926-30-ban 
Rockefeller-ösztöndíjjal a cambridge-i egy. biokémiai int.-ében, 1929- 
ben a Rockefeller- és Mayo-alapítvány ösztöndíjával a Woods Hole-i 
Tengerbiológiai Laboratóriumban és a rochesteri Mayo-klinikán foly­
tatott kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1935. máj. 16., r. 1938. máj. 6., t. 
1945. máj. 30., ig. 1945. jún. 6-1946. júl. 24.), másodelnöke (1946. júl. 
24-1948. ápr. 16.), a III. Oszt. elnöke (1946. dec. 19-1948. ápr. 16.), 
tagsága szünetelt 1949-től 1963-ig. 1945-46-ban a M. Természettud. 
Akad. elnöke. 1934-től a hallei Leopoldina Német Természettud. 
Akad. 1., 1937-től a Lengyel Tud. Akad. külső r., 1939-től a Belga (Fla­
mand) Tud. és Művészeti Akad. külső, 1947-től a Szovjet Tud. Akad. 
külső, 1947-től a Göttingeni Tud. Akad. 1., 1951-től az olasz Acca- 
demia Nazionale dei Lincei külső, 1956-tól a National Academy of 
Sciences of the USA, 1957-től az American Academy of Arts and 
Sciences, 1969-től az American Academy of Ocean Sciences, valamint 
a Skót Kir. Társ. tagja. 1936-tól a M. Élettani Társ. titkára. 1933-tól a 
Société Philomatique de Paris 1., 1934-től a Société de Biologie, 1936- 
tól a német Biologische Gesellschaft, 1936-tól a jugoszláv orvosegye­
sület tagja. 1945-48-ban az Orsz. Köznevelési Tanács, 1946-48-ban a 
М.-Szovjet Művelődési Társ. elnöke. A szegedi (1938), a párizsi Sor­
bonne (1938), a padovai (1942), a lausanne-i (1946) és az oxfordi 
(1947) egy., a New Bedford Institute of Technology (1960), a bor- 
deaux-i egy. (1961), a Utahi Egy. (Salt Lake City, 1968), a szegedi 
orvostud. egy. (1973), Southeastern Massachusetts University (North 
Darmooth, 1975) t. doktora. 1938-44-ben a felsőház tagja. Nobel-díj 
(1937), Corvin-koszorú (1937), Kossuth-díj (1948). -  Az I. vh.-ban or­
vostanhallgatóként vett részt, megsebesült és hamarosan leszerelték.
1928-45-ben a szegedi egy.-en az orvosi vegytan ny. r. tanára, az or­
vosi vegytani int. ig.; 1934-35-ben az orvostud. kar dékánja, 1940-41- 
ben az egy. rektora. A II. vh. idején szembefordult a hitleri Németo. 
politikájával, 1943-44-ben szerepet játszott a Kállay-kormány kiugrá­
si kísérletének diplomáciai akcióiban. 1945-47-ben a bp.-i egy.-en a 
biokémia ny. r. tanára, a biokémiai int. ig. 1947-től az USA-ban élt;
1947-62-ben az USA Izomkutató Int. tengerbiológiai laboratóriumá­
nak ig., 1962-71-ben a Southeastern Massachusetts University (Darth- 
mouth) professzora. -  Pályája elején a biológiai oxidáció (sejtlégzés) 
vizsgálatával foglalkozott, ennek során kimutatta, hogy az anyagcse­
re a hidrogén és az oxigén aktiválásán alapul. Felfedezte a Krebs-féle 
körfolyamat alapját képező C4 dikarbonsav-katalízist. A peroxidáz- 
rendszerre vonatkozó felfedezései vezették el az oxidáláshoz szüksé­
ges redukáló ágens felfedezéséhez, amely később aszkorbinsavként
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vált ismertté. Meghatározta az aszkorbinsavval (C-vitamin) azonosí­
tott hexuronsav összetételét, amiért 1937-ben orvosi-fiziológiai No- 
bel-díjat kapott. Már szegedi működése idején kezdett foglalkozni az 
izom-összehúzódás biofizikai és biokémiai mechanizmusával. A fe­
hérjéken végzett szubmolekuláris biokémiai, bioelektronikai vizsgá­
latok után érdeklődése a rosszindulatú daganatok (rák) biokémiája 
felé fordult, s mintegy 20 évig foglalkozott a sejtszintű szabályozás je­
lenségeivel. Az 1960-as évektől rendszeresen hazalátogatott, 1987-től 
nevét viseli a szegedi orvostud. egy.
F. m.: O b se rv a tio n s  on  th e  fu n c tio n  o f p e ro x id a se  sy s tem s a n d  th e  c h em is try  o f the 
a d re n a l  co rtex  (B iochem ical Jo u rn a l, 1928); H ex u ro n ic  ac id  a s  th e  an tisco rbu tic  
fa c to r  (N a tu re , 1932); S tu d ie s  o n  b io lo g ica l o x id a tio n  a n d  so m e  o f  its  catalysts 
(B p .-L e ip z ig , 1937); O n  o x id a tio n , fe rm e n ta tio n , v itam in s , h e a lth  a n d  d isease  
(B altim o re , 1939); S tud ies o n  m u sc le  (S zeg ed , 1945; S tockho lm , 1945); C h em is try  of 
m u s c u la r  co n trac tio n  (N ew  Y ork , 1947); N a tu re  o f life. A  s tu d y  o n  m u sc le  (N ew  
Y ork , 1948); C hem ica l p h y sio lo g y  o f c o n tra c tio n  in  b o d y  a n d  h e a r t  m u sc le  (N ew  
Y ork , 1953); B ioenergetics (N ew  Y ork , 1968); T h e  c razy  a p e  (N e w  Y ork , 1970; m a­
g y a ru l  Bp., 1989); Egy b io ló g u s g o n d o la ta i  (Bp., 1970); W h a t n e x t (N e w  Y ork, 1971); 
A z  é le t je llege (Bp., 1973); E lectron ic  b io lo g y  a n d  cance r (N ew  Y ork , 1976); The 
liv in g  s ta te  a n d  cancer ((N ew  Y ork , 1978; m ag y aru l: A z a n y a g  é ló  á llap o ta . Bp., 
1983); V á lo g a to tt tan u lm án y o k  (Bp., 1983).
írod.: S z-G y. A. (Sokszem közt tu d ó so k k a l. K ard o s  Istv án  tév é so ro za ta . Bp., 1974); 
S ea rch  a n d  d iscovery : a tr ib u te  to  A. S z-G y. K iad . B. K am in er (N e w  Y ork, 1977); 
K ö szö n tjü k  а 90 éves Sz-Gy. A .-e t (B iokém ia, 1983. 3. sz. [Ü n n ep i szám ]); A 90 éves 
S z-G y. A . (O rvosi H etilap , 1983); In co m m e m o ra tio n  o f A. Sz-G y. (S tu d ia  M edica 
S zeg ed in en s ia , 1987); F. B. S traub : T h e  c h a rism a tic  teach e r a t  S zeg ed : A. Sz-Gy. 
(A cta  B ioch im ica e t B iophysica, 1987); I. Baló-Banga: In  m e m o ry  o f p ro fesso r 
A . Sz-G y. (A cta Physiologica, 1987); Sz-G y. A. D o k u m en tu m o k , r ip o rto k  (Bp., 1989); 
S z.-G y . A . S zeg ed en  és a Sz-G y. g y ű jtem én y . Szerk . S zabó T ib o r, Z a llá r  A n d o r  (Sze­
g e d , 1989); S zen tgyö rgy i Z su zsa : S z á z a d u n k  n ag y  tudósa : S z-G y. A. (M . T ud., 
1990); E ssays a n d  scientific p a p e r s  o f  A . Sz-G y. Szerk . Z a llá r  A n d o r , S zabó  T ibor 
(S zeg ed , 1991); Sz-G y. A. sz ü le té sén ek  c e n te n á r iu m á ra  (B iokém ia, 1993. 2. sz. [Em ­
lék szám ]); S zabó  T ib o r-Z a llá r A n d o r: S z-G y. A. és S zeged  (S zeg ed , 1993); N . Szabó 
József: Sz-G y. A. tu d o m á n y sz e rv e z ő  é s  k u ltú rp o litik a i te v é k e n y sé g e  (1945-1946) 
(T isza tá j, 1993); P alló  G ábor: Sz-G y. A . é s  a  szov je t kap cso la t (M . T u d ., 1993); Palló 
G áb o r: A  tu d ó s  d em o k ra tizm u sa . A  p o li t ik u s  Sz-G y. A. (V ilágosság , 1994); Czeizel 
E n d re : Sz-G y. A. genealóg iája  (V alóság , 1996); C ze ize l E ndre: Sz-G y. A. (Bp., 1997). 
Székfoglaló: A  b io lóg iai ox y d ác ió k  m e ch an izm u sa . E lhangzo tt: 1935. ok t. 14. (M athe- 
m a tik a i  é s  T e rm észe ttu d . É rt., 1936).
M. L.
SZENT-IVÁNYI JÓZSEF, *Bp„ 1910. nov. 10., fAdelaide (Ausztrá­
lia), 1988. jún., zoológus, entomológus. -  Egy.-i tanulmányait 1928-
30-ban a bécsi Konsular Akademie-n, 1930-31-ben a bp.-i József Ná­
dor Műegy. Műszaki és Gazdaságtud. Karának mezőgazdasági sza­
kán, 1933-36-ban a Pázmány Péter Tud.egy. Bölcsészettud. Karán vé­
gezte, 1936-ban doktori szigorlatot tett természetrajzból és földrajz­
ból. Egy.-i magántanári oklevelét 1943-ban kapta meg. 1938 és 1942 
között több Ny-európai tanulmányutat tett. Az MTA tagja (t. 1988. 
máj. 1.). -  1943-44-ben a szegedi egy. állatrendszertani tanszékének 
tanára, majd katona a II. vh.-ban. A háború befejezése után három ta­
nulmányutat tett Pápua-Új-Guineában. A Pápua-Új-Guineai Földmű­
velésügyi, Állattenyésztési és Halászati Minisztérium főentomológu- 
saként vonult nyugdíjba 1966-ban. -  Kutatási területe a rovarok (fő-
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leg a lepkék) elterjedésének, rendszertanának vizsgálata, valamint 
mezőgazdasági rovartan (elsősorban a trópusi növények és kerti ve- 
temények vonatkozásában), erdészeti és orvosi rovartan, állatföld­
rajz, ökológia, etológia. Emellett foglalkozott természetvédelemmel, 
muzeológiával, tud.tört.-tel is. Számos tudományos társaság alapító 
és t. tagja, elnöke volt. Közel 200 tudományos közleménye és munká­
ja jelent meg.
H. D.
S z e n t - I v á n y i T a m á s , *Szentivánlaborfalva (Románia), 1920. 
nov. 2., +Bp., 1991. ápr. 14., állatorvos. -  1942-ben a kolozsvári gazda­
sági akad.-án gazdász, 1946-ban Bp.-en állatorvosi és állatorvos-dok­
tori oklevelet szerzett. Az állatorvostud. kandidátusa (1952), doktora 
(1965). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11.). 1977-től a 
hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. tagja. A M. Mikrobio­
lógiai Társ. és az Állatorvosok Társ. vezetőségi tagja. A Deutsche 
Tierärztliche Gesellschaft 1. tagja. A giesseni egy. t. doktora. Állami 
Díj (1983). -  1946-48-ban a Benedek-féle Szérumtermelő Int., 1948-
50-ben a Phylaxia Áll. Oltóanyagtermelő Int. szakállatorvosa. 1950- 
től a M. Agrártud. Egy. állatorvostud. karán, 1952-től az állatorvos­
tud. főisk. járványtani tanszékén tanársegéd, 1956-70-ben MTA-stá- 
tusban tud. főmunkatárs. 1970-75-ban az ENSZ Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Szervezete (FAO) római központjában az állat-egész­
ségügyi oszt. helyettes vezetője. 1976-85-ben a bp.-i állatorvostud. 
egy. járványtani tanszékén tszv. egy. tanár, 1985-90-ben tud. tanács­
adó. -  Fő kút. területei az állatorvosi járványtan, bakteriológia, im­
munitástan, virológia. Behatóan foglalkozott a fertőző sertésbénulás­
sal, az Aujeszky-féle betegséggel, a sertispestissel, a sertés fertőző jel­
legű gyomor- és bélgyulladásával, valamint a száj- és körömfájással. 
Nemzetközileg elismert rendszert dolgozott ki a sertés enterovírusok 
jellemzésére és osztályozására.
F. m.: A  m a g y a r  tarkam arha je llege (B p., 1946); A z afrikai se rté sp e stis  (Bp., 1979); 
A  h á z iá l la to k  fertőző  betegségei (Bp., 1985); M a n n in g e r  Rezső (Bp., 1990). 
írod.: K o v á c s  Ferenc: Sz.-I. T. (M. T u d ., 1991).
Székfoglaló: N em ze tk ö z i tö rekvések  a  f e r tő z ő  á lla tbe tegségek  e llen i k ü zd e lem b en . 
E lh a n g z o tt:  1974. m árc. 27.; A  já rv á n y o s  á lla tb e teg ség ek  ellen i v é d e k e z é s  id ő sz e rű  
n e m z e tk ö z i  é s  h aza i vonatkozásai. E lh a n g z o tt:  1980. máj. 21.
M. L
SZENTÁGOTHAI JÁNOS, *Bp„ 1912. okt. 31., +Bp., 1994. szept. 8., 
orvos, anatómus. -  1936-ban a bp.-i egy .-en orvosi oklevelet szerzett.
1939-40-ben a baseli egy. anatómiai int.-ében folytatott kutatásokat. 
Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., r. 1967. máj. 5.), alelnöke (1973. máj.
11-1976. aug.), ideiglenes elnöke (1976. aug.-1977. máj.), elnöke (1977. 
máj.-1985. máj.), a VIII. Oszt. titkára (1967. jún. 13-1970. febr. 4.), elnö­
ke (1970. febr. 4-1973. máj. 22.). 1964-től a hallei Leopoldina Német 
Természettud. Akad., 1969-től a Belga Orvosi Akad. (1.), 1972-től az 
USA Nemzeti Tud. Akad. (külföldi), 1973-tól az Amerikai Tud. és 
Művészeti Akad (t.), 1978-tól a Norvég Tud. Akad. (külső), a Svéd 
Kir. Tud. Akad., a Szovjet Tud. Akad. (t.) és a londoni Royal Society
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(külső), 1980-tól a Csehszlovák és a Lengyel Tud. Akad. (t.), 1981-től 
a Vatikáni Tud. Akad. és a Szlovén Tud. és Művészeti Akad., 1982-től 
a Szovjet Orvostud. Akad. (külső), 1983-tól az NDK Tud. Akad. (kül­
ső), 1984-től az Indiai Nemzeti Tud. Akad., valamint a Bolgár Tud. 
Akad. (t.), a Mainzi írod. és Művészeti Akad., a Finn Akad (t.), az 
Académie Européenne de Sciences, a Szerb Tud. és Művészeti Akad. 
(t.) tagja. 1989-től a M. Protestáns Közművelődési Egyesület, 1990-től 
a TIT és a M. Természettud. Társulat elnöke. A Római Klub tagja. 
1985-89-ben az Elnöki Tanács tagja. 1985-94-ben országgyűlési kép­
viselő. Az oxfordi (1978), a turkui (1980) egy. és a pécsi orvostud. egy.
(1980) t. doktora. Kossuth-díj (1950), Állami Díj (1970), Akadémiai 
Aranyérem (1985). -  1935-től a bp.-i egy. anatómiai tájbonctani int.- 
ében gyakornok, 1937-től tanársegéd, 1940-től adjunktus és „az ideg­
rendszertan anatómiája és szövettani szerkezete" c. tárgykör magán­
tanára. 1944. okt.-ben katonai szolgálatra hívták be, 1945-ben Né- 
meto.-ban amerikai hadifogságba esett, ahonnan 1946-ban tért haza.
1946-tól a pécsi egy. anatómai és szövet-fejlődéstani int. megbízott 
vezetője, 1947-től az anatómia ny. rk. tanára és az int. ig., 1951-től a 
pécsi orvostud. egy .-en tszv. egy. tanár és az anatómiai int. ig. 1963- 
76-ban a bp.-i orvostud. egy. tszv. egy. tanára, az anatómiai és szö­
vet-fejlődéstani int. ig. -  Fő kút. területei a kísérleti agykutatás, főként 
a szemmozgások, egyensúlyi működések, gerincvelő- és agytörzsi 
reflexek idegmechanizmusának vizsgálata, az idegi gátlás szerkezeti 
alapjának és a magasabb idegközpontok szerkezeti vizsgálata.
F. m.: A z em b e r  an a tó m iá ján ak  a tlasza . K iss Ferenccel. I—III. (B p., 1946-51; 32 nye l­
v e n  82 k iad .); D ie Rolle d e r  e in ze ln en  L a b y rin th rezep to ren  b e i d e r  O rie n ta tio n  von  
A u g e n  u n d  K opf im  R aum e (Bp., 1952); H y p o th a lam ic  C o n tro l  o f  th e  A n terio r 
P itu ita ry . F lerkó  B élával, M ess Bélával, H a lá sz  Bélával (Bp., 1962; 3. b ő v . k iad . 1968, 
1972; o ro sz u l 1965); T he C e reb e llu m  as a  N eu ro n a l M ach ine . J. C . E cclesszel, M. 
Itó v a l (B e r lin -H e id e lb e rg -N e w  Y ork, 1967); F u n k cio n ális  a n a tó m ia . I-Ш . (Bp., 
1971; R é th e ly i M ik lóssal. 6. k iad . 1994); C o n c ep tu a l M o d e ls  o f  N e u ra l  O rg an i­
za tio n . M. A . A rb ib b al (C am b rid g e  [M ass.], 1975).
írod.: Sz. J. (M ag y ar tu d ó so k . K ard o s Is tv án  tév éso ro za ta . Bp., 1978); Sz. J. (H allam a 
E rzsébet: „F ele  já ték , fele g y ö tre lem ."  T u d ó sp o r tré k . 2. k iad . P écs, 1986); Sz. J. ü n ­
n e p lé s e  (Bp., 1987); L au d a tio  Jo h a n n is  Sz. (Bp., 1992); K osáry  D o m o k o s-F le rk ó  Bé­
la: Sz. J. (M . T u d ., 1994); Sz. J.-em lékü lés (H ám o ri József, Á d á m  G y ö rg y , N ád o r 
L ász ló  e lő ad ása i)  ( Isk o lak u ltú ra , 1995); F lerkó  Béla: Sz. J. (Bp., 1998).
Székfoglaló: M ozg ató  é s  v eg e ta tív  id eg m ag v ak  fu n k c io n á lis  ta g o z ó d á s á n a k  álta lá ­
n o s  tö rv én y sze rű ség e i. E lhangzo tt: 1948. n o v . 29.; N e u ro n h á ló z a to k  és n eu ro n h á ló -  
z a ti m o d e llek . E lhangzo tt: 1968. m árc . 4. (M TA  B iológiai T u d . O sz t. K özlem ényei, 
1968).
M. L.
SZENTES T a m á s , ^Dunakeszi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1933. 
márc. 8., közgazdász. -  1955-ben a Marx Károly Közgazdaságtud. 
Egy .-en szerzett közgazdász oklevelet. A közgazdaságtud. kandidá­
tusa (1964), doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. 
máj. 4.), 1985-95-ben a TMB, 1995-99-ben a Doktori Tanács tagja,
1999-től a IX. (Gazdaság- és Jogtud.) Oszt. elnöke. 1996-99-ben a 
Nemzetközi Gazdaság- és Fejlődéstani Tud. Biz. elnöke. Az East Afri­
can Social Science Council (1967-69), az Economic Society of Tanza­
nia vb. (1968-71), az Association of Third World Economists (1976-
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81), a Harmadik Világ Fórumának (1976-81) külső, meghívott, a 
World Social Prospects Study Association választmányi (1977-80) 
tagja. 1982-84-ben a World Association of International Relations al- 
elnöke. A M. UNESCO Biz. tagja (1972-79), a M. Politikatud. Társ. vá­
lasztmányi tagja (1985-88), majd alelnöke (1988-91), 1989-től a M. 
ENSZ Társ. vezetőségi tagja. Munka Érdemrend ezüst (1971) és arany 
fokozat (1981), Állami Díj (1985), Arany János Közalapítványi Díj 
(1998). -  1955-62-ben a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó lektora.
1962-től egy. oktató az MKKE világgazdasági tanszékén, 1964-ig ad­
junktus, 1974-ig docens, 1974 óta egy. tanár, 1995-98-ban tszv. Emel­
lett 1965-85-ben az MTA Afro-Ázsiai Kutatócsoport, ill. a Világgaz­
dasági Kutatóint. tud. főmunkatársa, 1967-71-ben tszv. prof. a Dar es 
Salaam-i Egy.-en, 1985-89-ben a Társadalomtud. Int. tud. ig.helyette- 
se, 1994-től a Bp.-i Közgazdaságtud. Egy. doktori program vezetője. -  
Kút. területe: világgazdaságtan és fejlődés-gazdaságtan; vonatkozó 
elmélettörténet és -kritika, világgazdasági interdependenciák, a 
„gyengén fejlett" gazdaság szerkezeti és működési specifikumainak 
makro- és mikroökonómiája, globalizálódás, transznacionalizálódás 
és nemzeti fejlődés, komparatív rendszerek.
F. m.: T h e  P olitical E conom y o f  U n d e rd e v e lo p m e n t  (Bp., 1971; 4. á td . k ia d . 1988; 11 
m á s  n y e lv ű  k ü lfö ld i k iadás); A z  e lm a r a d o t ts á g  és fejlettség d ia lek tik á ja  a  tő k é s  v i­
lá g g a z d a s á g b a n  (Bp., 1976); T h e o rie s  o f  W o rld  C ap ita lis t E conom y  (Bp., 1985; o ro ­
s z u l  é s  ja p á n u l  is); The T ra n s fo rm a tio n  o f  th e  W o rld  E conom y (L o n d o n , 1988); A 
k e le t- e u ró p a i  á ta laku lás és a  v i lá g g a z d a s á g  (Bp., 1990); A  v ilá g g a z d a s á g ta n  e lm é le ­
ti é s  m ó d s z e r ta n i alapjai (Bp., 1995); V ilág g azd aság tan . I. E lm életi é s  m ó d s z e r ta n i 
a la p o k  (B p., 1999).
Székfoglaló: V ilággazdaság , n e m z e ti  fe jlő d é s  és az  e lm életek  re lev an c iá ja . E lh a n g ­
z o tt:  1994. m áj. 4. (É rtekezések, e m lé k e z é s e k . Bp., 1997); Fejlődés, r e n d s z e rv á ltá s  és 
v e rs e n y k é p e s s é g  a g lo b a lizá ló d ás  k o rá b a n . E lhangzo tt: 1999. m árc . 2. (S zék fo g la­
ló k , 1995-1998. V. köt. Bp., 2000).
B. K.
SZENTKIRÁLYI ZSIGMOND, *Kolozsvár (Kolozs vm.), 1804. máj.
14., tKolozsvár, 1870. ápr. 16., bányamérnök. -  1821-ben a kolozsvári 
líceumban jogot végzett, 1827-29-ben a Selmecbányái bányászati és 
erdészeti akad.-n tanult. Az MTA tagja (1. 1845. nov. 22.). 1862-től az 
osztrák geológiai int. 1. tagja. -  1821-től az erdélyi főkormányszéknél 
írnok, 1826-27-ben Nagyszebenben kincstári bányagyakomok, 1831- 
től a zalatnai bánya törvényszék ülnöke, 1846-48-ban Moldvabányán 
bányamester és a bányatörvényszék elnökhelyettese. 1848. ápr.-tól 
Oravicán bánsági főbányanagy, dec.-ben az osztrákok elől Kolozs­
várra menekült, ahol Csányi László mellett a pénzügyi biz.-ban mű­
ködött, ezért 1849. jan.-ban a császári hatóságok állásából felfüggesz­
tették. 1849-ben mint pénzügyminisztériumi tanácsos és bányabiztos 
igyekezett a harcok következtében súlyos károkat szenvedett arany­
bányák üzemeltetését biztosítani. Emiatt 1850-ben a temesvári hadi- 
törvényszék elé idézték, felmentése után visszakapta főbányanagyi 
hivatalát. 1854-től a bánsági bányakapitányság ideiglenes vezetője, 
1855-től Zalatnán az erdélyi bányakapitányság helyettes vezetője, 
1859-65-ben bányatanácsosi rangban vezetője. 1865-től Kolozsváron 
élt, 1867-68-ban a város polgármestere. Az 1840-es években több
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modem bányatechnikai és -gazdasági javaslatot terjesztett elő. Az 
Erdélyi Bányász-Kalendárium (1844-45) és az Erdélyi Bányász-Alma- 
nach (1846) szerk.
F. m.: A z e rd é ly i b á n y á s z a t ism erte té se , n em ze tg azd a ság i, k ö z - é s  m ag án jo g i tek in ­
te tben  (K o lozsvár, 1841); N é h á n y  tö rv én y jav asla t a b á n y a ip a r  ü g y é b e n  (K olozsvár, 
1849).
írod.: Jakab  Elek: E m lék b e széd  Sz. Z s. 1. tag  fe le tt (Bp., 1877); F a lle r  Jenő: M egem lé­
kezés Sz. Z s.-ró l sz ü le té sé n e k  150. év fo rd u ló ja  a lk a lm áb ó l (B án y ásza ti és  K ohászati 
Lapok. B án y ásza t, 1954).
M .  L .
SZENTKLÁRAY JENŐ, *Törökbecse (Torontál vm.), 1843. jan. 23., 
tTemesvár (Románia), 1925. okt. 12., történész, r. k. pap. -  1860-tól a 
temesvári papnevelő int.-ben tanult; 1866-ban a pesti egy.-en teológiai 
doktori oklevelet szerzett és pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1882. 
jún. 1.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja. 1903-tól a temesvári Arany 
János Társ. alapító elnöke. 1885-től a belgrádi szerb tudós társ. t. tagja. 
-  1866-tól Steyerdorfban és Aninán káplán, 1868-tól a nagykikindai né­
met isk. ig. és a reálisk.-ban a m. nyelv és irod. tanára, 1869-től a temes­
vári főgimn.-ban a bölcselet és latin nyelv tanára, 1873-tól törökbecsei 
plébános. 1883-tól a bp.-i egy.-en Mo. legújabb tört. magántanára; 1898- 
tól Csanádi kanonok, 1917-től nagyprépost. -  Főként a régi Mo. D-i me­
gyéinek tört.-ével foglalkozott. 1871-73-ban Temesváron, 1873-74-ben 
Bp.-en a Tört. Adattár (Ortvay Tivadarral), 1879-90-ben a nagybecs- 
kereki Torontál c. lap, 1907-től a temesvári Szépirod. és Szépműtani Közle­
mények (Szabolcska Mihállyal) szerk.
F. m.: A té r  és id ő  p h ilo so p h iá ja  (Bp., 1875); T o ron tá li ő s te lep ek  a T isza  m en tén  (Te­
m esvár, 1877); N ag y -B ecsk erek  u tc á in a k  és te re in ek  m a g y a ro s ítá s a  (N agybecske- 
rek , 1879); S záz év  D é l-M ag y a ro rszá g  ú jabb tö rtén e téb ő l (T e m e s v á r , 1882); G róf 
N iczky  K ristó f é le tra jz a  (P o zso n y , 1885); A becskerek i v á r  (Bp., 1886); A  d u n a i hajó ­
h ad ak  tö r té n e te  (Bp., 1886); O láh o k  kö ltö z te té se  D é l-M a g y a ro rsz á g ra  a  m ú lt szá­
z ad b an  (Bp., 1891); A  csan ád -eg y h ázm eg y e i p léb án iák  tö r té n e te  (T em esv ár , 1898); 
K rassó  v á rm eg y e  ő sh a jd a n a  (Bp., 1900); A sze rb  m o n o s to re g y h á z a k  em lékei M a­
g y a ro rszág o n  (Bp., 1908); T ernes v á rm eg y e  tö r té n e te  (T em esv ár, 1912); O rtv ay  Ti­
v a d a r  em lék eze te  (Bp., 1922).
írod.: L uk in ich  Im re: Sz. J. (S zázad o k , 1925); K arácsonyi János: Sz. J. 1. ta g  em lékeze­
te (Bp., 1926).
Székfoglaló: A  k irá ly n a sz á d o s o k  M a g y aro rsz ág b an , tek in te tte l a  d u n a i  h a jóhadak  
rég ibb  m ú ltjá ra . A  d u n a i h a jó h a d a k  tö rténe te . E lhangzo tt: 1884. jú n . 16. (Bp., 1886. 
M TA).
M. L.
SZENTPÉTERY IMRE, *Középpalojta (Hont vm.), 1878. szept. 23., 
+Bp., 1950. júl. 14., történész. -  1901-ben a bp.-i egy.-en az Eötvös Kol­
légium tagjaként bölcsészdoktori, 1902-ben tört-latin szakos tanári 
oklevelet szerzett. Állami ösztöndíjjal egy évig a strassburgi és berli­
ni, valamint a párizsi egy.-en, fél évig Olaszo.-ban tört. segédtud.- 
okát és művészettört.-et tanult. Az MTA tagja (1.1917. máj. 3., r. 1929. 
máj. 10.). 1926-tól a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság má­
sodelnöke, 1932-től haláláig elnöke. Corvin-koszorú (1941). -  1914-től 
a bp.-i egy.-en a m. oklevéltan magántanára; 1918-tól a debreceni 
egy.-en a középkori és újkori egyetemes tört. ny. r. tanára. 1923-tól
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haláláig a bp.-i egy.-en az oklevéltan és címertan, majd a tört. segéd- 
tud.-ok ny. r. tanára, a tört. szeminárium ig.; 1939—40-ben a bölcsé- 
szettud. kar dékánja. Mo.-on korszerű alapokra helyezte a tört. 
segédtud.-ok, különösen az oklevéltan és forráskiadás művelését.
F. m.: A z  ú jk o r  kezdete  (M a ro sv á s á rh e ly , 1901); Ind iv iduá lis és  co lle c tiv  tö r tén e t-  
írá s  (S z ázad o k , 1908); O k lev é ltan i n a p tá r  (Bp., 1912; rep rin t k iad . 1974); A  b o rsm o ­
n o s to r i  a p á ts á g  Á rp ád -k o ri o k lev e le i (B p ., 1916); Szent István  k irá ly  p é c s v á ra d i  és 
p écs i a la p ító le v e le  (Bp., 1918); A z  Á r p á d -h á z i  k irá lyok  ok leve le inek  k r i tik a i  jeg y zé ­
ke. I—III. (II. kö t. kiad. Borsa Iv án . B p., 1923-87); C hronolog ia  (Bp., 1923; r e p r in t  ki­
ad . 1994); K ö zépkori o k lev é lszö v eg ek . Ö sszeá ll. (Bp., 1927); M a g y a r  o k lev é ltan  
(Bp., 1930; re p r in t  kiad. 1995); T ö r té n e lm i se g éd tu d o m án y o k  (A m a g y a r  tö r tén e t-  
írá s  új ú tja i. Szerk. H óm an  Bálin t. B p ., 1931); A  b ö lcsésze ttu d o m án y i k a r  tö r té n e te  
1635-1935 (Bp., 1935); S crip to res r e r u m  H u n g a rica ru m . I—II. Szerk . (B p., 1937-38., 
r e p r in t  k ia d . 1999); Szent Is tv án  k irá ly  o k lev e le i (Szent Is tv á n -E m lék k ö n y v , II. Bp., 
1938); A  k ro n o ló g ia  kéz ik ö n y v e . K iég . É rszeg i Géza, Raj T am ás, S z ö g i L ászló. 
S zerk . G a z d a  István . (Bp., 1985).
írod.: J a n its  [Borsa] Iván: Sz. I. i r o d a lm i m u n k á s sá g a  (Sz. I .-E m lékkönyv . B p., 1938); 
I s tv á n y i G éza: A z o k le v é ltu d o m á n y  m e s te re , Sz. I. (M. Szle, 1938); S z[ilágyi] 
L [o rán d ]: Sz. I. (M. H era ld ika i és G e n e a ló g ia i  Társ. K özlem ényei, 1 9 4 7 -5 0  [1950]; 
E lekes L ajos: Sz. I. (Századok, 1950); E m b e r  G yőző: Sz. I. (A kad. É rt., 1950). 
Székfoglaló: S zen t István  k irá ly  p é c s v á ra d i  é s  pécsi alapító levele. F ü g g e lék : A  v e s z p ­
rém i a la p ító le v é l 1257-iki á tira ta . E lh a n g z o tt:  1917. dec. 3. (É rtek ezések  a  T ö rtén e ti 
T u d . k ö ré b ő l, 24. köt.; k ivo n a tb an : A k a d é m ia i  Ért., 1918); IV. Béla k irá ly  n é h á n y  ok ­
le v e lé n e k  k ritik a i m éltatása . E lh a n g z o tt:  1929. dec. 23. (k ivonatban : A k a d é m ia i Ért., 
1930) L. A z  Á rp ád -h áz i k irá ly o k  o k le v e le in e k  kritikai jegyzéke. I. k ö t. 1001-1270. 
IV. Béla k irá ly . (Bp., 1930. M TA).
M. L
SZENTPÉTERY ZSIGMOND, ^Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm.), 1880. júl. 17., tBp., 1952. ápr. 17., geológus, petrográfus. -  1898- 
1902 között a kolozsvári és a müncheni egy.-en tanult; 1903-ban föld­
rajz-természetrajz szakos tanári, 1904-ben bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett a kolozsvári egy.-en. Az MTA tagja (1.1929. máj. 10., r. 1946. 
júl. 24., tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaállítva 1989. máj. 
9.). A M.honi Földtani Társulat t. tagja. -  1902-től a kolozsvári egy. ás­
vány- és földtani int.-ében tanársegéd, adjunktus, 1911-től a paleo- 
eruptívus kőzetek c. tárgykör magántanára, 1918-tól c. ny. rk. tanára.
1921-23-ban a szegedi egy.-en az ásvány- és földtan ny. rk., 1923- 
40-ben ny. r. tanára; 1927-29-ben a matematikai és természettud. kar 
dékánja. 1940-44-ben a kolozsvári egy.-en az ásványtan ny. r. tanára 
és az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásvány- és Kőzettárának ig., 1941- 
42-ben az egy. rektora. 1944-től a M. Nemzeti Múzeum Ásványtárá­
nak munkatársa. -  Főként kőzettannal, ásványtannal, földtannal és 
őslénytannal foglalkozott. Vizsgálta a túr-torockói-vonulat albitoligo- 
klász kőzeteit, a melafirok szerepét az Erdélyi-érchegységben, a Per- 
sány-hegység eruptív kőzeteit, a Kolozsvár környéki negyedidőszak 
emlősfaunáját, a belső-ázsiai Tien-san hegység és a Takla-Makán si­
vatag magmás kőzeteit és kristálypaláit, valamint Szerbia és Monte­
negró kőzettani viszonyait. Később főként a Bükk eruptív vonulatait 
és a Börzsöny fiatal kiömlési kőzeteit kutatta. Behatóan foglalkozott a 
gazdasági szempontból is fontos Szarvaskő környéki titanit-magneti- 
tes kőzetekkel.
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F. m.: A  tú r-to ro ck ó i e ru p tív  v o n u la t  k ő ze ttan i v iszo n y a i (É rte k e z é se k  az  E rdélyi 
M ú z e u m -E g y le t O rv o s- te rm é sz e ttu d o m á n y i S zak o sz tá ly áb ó l, 1904, 1906); A m ela- 
fir é s  s z e re p e  a z  E rdély i É rch eg y ség b en  (F ö ld tan i Közi., 1916); A d a to k  S zerbia és 
M o n te n e g ro  k ő ze ttan i ism ere téh ez  (A F ö ld tan i In téze t b a lk á n i m u n k á la ta in ak  
e re d m é n y e irő l. Bp., 1918); D ie p e tro lo g isch en  E rg eb n isse  d e r  u n g a r isc h e n  geolo­
g isc h e n  F o rsch u n g en  in  Serb ien  1916-1918 (Szeged, 1922); A  g a b b ró m a g m a  diffe­
re n c iá ló d á s i  te rm ék e i S zarv ask ő  v id ék én . E m sz t K á lm án n a l (F ö ld ta n i K özi., 1927); 
M a g m a tis c h e r  W erd eg an g  u n d  P e tro ch em ie  d e r  G este in e  d e r  G a b ro id m a ss e  vom  
B ü k k -G eb irg e  in  U n g a rn  (C hem ie d e r  E rde, 1932); A  dé li B ü k k  h e g y s é g  d iab áz  és 
b e b b ró tö m e g e  (Bp., 1953).
írod.: L en g y e l E ndre : E m lékezés Sz. Z s.-ra  (bib l.-val; F ö ld tan i K özi., 1952). 
Székfoglaló: S za rv a sk ő  v id ék én ek  o lig o k lászkőze te i. E lh a n g zo tt: 1930. á p r . 14. (Ma- 
th e m a tik a i  é s  T e rm észe ttu d . É rt., 1930); A  B ükk  h eg y ség  d é li  ré sz é n e k  bázisos 
e ru p t ív  tö m eg e . E lhangzo tt: 1947. nov . 17.
M .  L
SZENVEV JÓZSEF, ^Pozsony (Pozsony vm.), 1800. aug. 28., tPest,
1857. jan. 22., újságíró, szerkesztő. -  Tanulmányait Pápán, Budán és 
Pesten végezte. Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17.). 1836-tól a Kisfaludy 
Társ. tagja. -  1820-tól Visegrád környékén, 1827-32-ben Lipthay Sán­
dor kir. ügyvéd házában Maglódon nevelő. 1828-ban Schedel (Toldy) 
Ferenc vezette be az irod. életbe, 1829-ben megismerkedett Kazinczy 
Ferenccel. 1832-ben Pestre költözött. 1832-től a Társalkodó szerk., 
1840-től a Jelenkor segédszerk., 1842-44-ben a Világ, 1844—48-ban a 
Bp.-i Híradó, 1855. ápr.-jún.-ban a Pesti Napló szerk. Ez utóbbi lapnak 
haláláig munkatársa volt. Költeményeket írt, sokat ford., többek kö­
zött F. Schiller több drámáját (Messzinai hölgy, Ármány és szerelem stb.) 
is. Saját színművei kéziratban maradtak.
írod.: T o ld y  F erenc: M ag y ar kö ltő k  élete. II. (Pest, 1871); H o rv á th  János: K isfaludy 
K áro ly  é v tiz e d e  (H . J.: K isfa ludy  K áro ly  és író b a rá ta i. Bp., 1955).
M. L.
SZEPESI I m r e , *Léva (Bars vm.), 1811. ápr. 9., +Bp., 1875. jan. 9., 
klasszika-filológus, piarista szerzetes. -  1826-ban belépett a piarista 
rendbe. 1830-31-ben Vácott bölcseletet tanult, 1831-ben a pesti egy.- 
en bölcsészdoktori oklevelet szerzett; 1832-ben Nyitrán, 1833-ban 
Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teológiát tanult; 1834-ben pappá szen­
telték. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). 1871-től a római Arcadia 
Akad. 1. tagja. -  1833-tól Kisszebenben, 1838—42-ben Budán tanított.
1842-től mint a br. Vécsey fiúk nevelője felváltva Bécsben és Sárközön 
(Szatmár vm.) élt. Sárközön kezdte meg küzdelmét a „mértékletes- 
ségi egyletek" alapításával a rendkívül elterjedt pálinkaivás ellen. 
1849-től a pesti piarista gimn. görög és latin tanára, 1862-69-ben a 
gimn. ig. 1865-től a pesti egy.-en a római filológia magántanára, 
1867-től a latin filológia helyettes, 1870-től haláláig ny. r. tanára. Ze­
nével is foglalkozott.
F. m.: E g y h áz i b eszéd ek , m e ly ek e t a  m é rsék eg y le tek  ü g y é b e n  ta r to t t  (N agykáro ly , 
1846); E lem i h e lle n  n y e lv ta n  (B uda, 1850; 6. rö v id íte tt  k iad . 1872); E lem i la tin  nyelv ­
ta n  (P est, 1850; 12. k iad . Pest, 1874); D e u tilita te  lin g u ae  G ra e c a e  (A  p es ti főgym n. 
tu d ó s í tv á n y a , 1856); A  h an g em elés -, lejtés- és h a n g m e g n y ú jtá s ró l  a  g ö rö g  n yelvben  
(A p e s t i  fő g y m n . tu d ó s ítv á n y a , 1859-60); A z ó -classicai i ro d a lo m  e lőnyeirő l a 
g y m n a s iu m o k b a n  (A kad . É rt., 1860); A  n y ilv án o s  is ten i t is z te le t  h e ly e  a rég ieknél 
(A p e s ti  fő g y m n . tu d ó s ítv á n y a , 1862); Je len  v isz o n y a in k  az  ó -c la ss ik a i iro d a lo m h o z
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(P e st, 1868); V irtu tibus e t p iis  m e r i tis  m u s a  fid e lis  (Pest, 1870); A  g ö rö g  h a n g z ó k  és 
k e ttő s  h a n g z ó k  egykori k ie jté sé rő l (A k a d . É rt., 1870).
Székfoglaló: A z ó-classicai iro d a lo m  e lő n y e irő l  a  gyrrm asium okban . E lh a n g zo tt:  
1860. m á rc . 1. (A kadém iai É rt. A  N y e lv -  é s  S zép tu d . Oszt. K özlönye , 1860).
M. L.
SZEPESY IGNÁC, Szepessy, br., *Eger (Heves és Külső-Szolnok 
vm.), 1780. aug. 13., tPécs (Baranya vm.), 1838. júl. 16., hittudós, r. k. 
főpap. — Pesten filozófiai, Bécsben teológiai doktorrá avatták. Az 
MTA tagja (ig. 1830. nov. 17., t. 1831. febr. 15.). -  1803-ban pappá 
szentelték. Előbb érseki titkár, majd 1805-től egri plébános, 1808-tól 
kanonok, 1819. júl. 12-től erdélyi, 1828. jan. 28-tól pécsi püspök. Pécsett 
iskolákat, jogakad.-t, nyomdát alapított, könyvtárat szervezett, támo­
gatta a M. Tudós Társ.-ot. Átdolgozva megjelentette, s ingyen szétosz­
tatta Káldi György bibliafordítását (Pozsony, 1834—36). Cikkeket írt a 
Tudományos Gyűjteménybe. 1833-tól gondoskodott Kassai József eti­
mológiai szótárának kiadásáról.
F. m.: A  k e re sz té n y  tu d o m án y  rö v id e n  (P e st, 1832); E gyházi b e széd ek , Sz. I. é le tra j­
z á v a l. K ia d . Peitler Antal. I-IV . (P écs, 1839—40).
írod.: Sz. I. (M. T udós Társ. N é v k ö n y v , 1839); B itnicz Lajos: Sz. I. (M . T u d . A k ad . 
É v k ö n y v e i, 1840); G erecze P éter: N é g y e s i  Sz. I. b á ró  pécsi p ü s p ö k  és e m lé k s z o b ra  
P é c s e tt  (P écs, 1893); Borsy K áro ly : Sz. I. é s  b ib liak iad ása  (Irod .tö rt. K ö z iem ., 1986); 
S é n á s z k y  M ária : Sz. I. k u ltu rá lis  te v é k e n y s é g e  (M ksz, 1992).
B. Ma.
SZÉPFALUSY PÉTER, ^Szeged (Csongrád vm.), 1931. jún. 12., fizi­
kus. -  1953-ban a BME-n villamosmérnöki, 1955-ben az ELTE-n fizikus 
oklevelet szerzett. A fizikai tud. kandidátusa (1957), doktora (1975). Az 
MTA tagja (1. 1982. máj. 7., r. 1987. máj. 8.), 1993-tól a Tudományetikai 
Biz. tagja. 1985-90-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társ. alelnöke. Szent- 
Györgyi Albert-díj (1992), Széchenyi-díj (1995), Humboldt-díj (1998). -
1953-57-ben a BME tanársegédje, 1957-62-ben adjunktusa. 1962-68- 
ban az ELTE elméleti fizikai tanszékén működő MTA kutatócsoport 
tud. főmunkatársa. 1968-76-ban az ELTE elméleti fizikai tanszékén do­
cens. 1976-84-ben az MTA KFKI Szilárdtestkut. Int.-ében (1981: MTA 
KFKI Szilárdtest-fizikai Kutatóint.) tud. tanácsadó, 1984-86-ban kuta­
tóprof. 1986-tól az ELTE szilárdtest-fizika tanszékén egy. tanár, 1986 és 
1996 között tszv. 1998-tól a komplex rendszerek fizikája tanszék egy. 
tanára és vezetője az 1996-ban megalakult MTA-ELTE Statisztikus Fi­
zikai Kutatócsoportnak. -  Eleinte a kvantummechanikai többtestprob- 
lémával foglalkozott. Legfontosabb eredménye a hullámfüggvény 
ortogonalizálását helyettesítő pszeudopotenciál egzakt nemlokális el­
mélete. A mo.-i széles körű statisztikus fizikai kutatások elindítója. 
Vizsgálta a héliumfolyadék, majd a Bose-Einstein kondenzált gázok 
tulajdonságait. Kidolgozta a dielektromos formalizmust. Meghatároz­
ta a kondenzátum sűrűsége alacsony hőmérsékleti egzakt kifejezését. 
Részt vett a dinamikai skálatörvények felállításában és a renomálási 
csoport kifejlesztésében. Jelentős eredményeket ért el a kaotikus jelen­
ségek elmélete terén. A komplexitás mérőszámaként új mennyiséget 
vezetett be. Elsőként mutatott ki új típusú fázisátalakulást a termodi­
namikai formalizmus keretében. Értelmezte a diffúziót tranziens 
káoszban és meghatározta tulajdonságait.
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F. m.: Über die Orthogonalität der Wellenfunktionen von Atomelektronen (Acta 
Phys. Hung,, 1955); Fluctuation and Lambda Phase Transition in Liquid Helium. 
Többekkel (Annals of Physics, 1968); On the Dynamics of Continuous Phase Tran­
sitions. Kondor I.-vei (Annals of Physics, 1974); Dynamic Critical Phenomena and 
the Renormalization Group-Application to a Lattice Dynamic Model (Lecture 
Notes in Physics, 1976); Entropy Decay as a Measure of Stochasticity. Társszerző 
(Phys. Rev., 1986); New Approach to the Problem of Chaotic Repellers. Tél T.-vel 
(Phys. Rev., 1986); Properties of Generalized Entropies in One-dimensional maps 
(Synergetics, Order and Chaos. Szerk. M. Velarde. Singapore, 1988); Diffusion in 
normal and critical transient chaos. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 1997); Dielectric 
formalism and damping of collective modes in trapped Bose-Einstein condensed 
gases. Bene Gy.-vel (Phys Rev., 1998).
írod.: From Phase Transition to Chaos. Szerk. Györgyi G. et al. (Singapore, 1992). 
Székfoglaló: Univerzális törvényszerűségek nem lineáris rendszerek dinamikájában. 
Elhangzott: 1983. márc. 30.; Kaotikus állapot jellemzése dinamikai entrópiákkal. El­
hangzott: 1988. máj. 19.
B. K.
SZEREMLEI SÁMUEL, *Gelej (Borsod vm.), 1837. szept. 4., tHód- 
mezővásárhely (Csongrád vm.), 1924. nov. 20., történetíró, ref. lel­
kész. -  1858-ban fejezte be tanulmányait a debreceni ref. teológián. 
Az MTA tagja (1.1908. ápr. 30.). A debreceni egy. t. teológiai doktora 
(1917). 1879-89-ben a békésbánáti egyházmegye főjegyzője, 1883-tól a 
tiszántúli egyházker. tanácsbírája, 1890-94-ben középisk. felügyelője; 
1896-1900 között az egyetemes konvent r. tagja. -  1858-tól hajdúbö­
szörményi rektor, 1861-től Makón, 1864-67-ben Hódmezővásárhe­
lyen segédlelkész, közben 1866-ban 3 hónapos utazást tett Francia- és 
Németo.-ban, valamint Svájcban. 1867-től diószegi, 1871-1913 között 
hódmezővásárhelyi ref. lelkész. Leford. és protestáns használatra át­
dolgozta Kempis Tamás: Krisztus követése c. művét (Szeged, 1864; 2. 
jav. kiad. 1865).
F. m.: A honvédelmi bizottmány keletkezése és a forradalom kitörése (Pest, 1867); 
Magyarország krónikája az 1848-49. forradalom idejéről. I—II. (Pest, 1867); Utazás 
Schweiz, Francia- és Poroszország némely vidékein egyház és iskola érdekében 
(Pest, 1868); A népiskolai kérdésről (Pest, 1870); Valláserkölcsi és társadalmi élet 
1848 óta Magyarországon (Bp., 1874); Szalai István szentesi református lelkész élete 
(Szeged, 1879); Az eperjesi mészárszék. (Magyar protestáns egyháztörténelmi mo­
nográfiák, XIII. Bp., 1881); Szőnyi Benjámin és a hódmezővásárhelyiek (Bp., 1890); 
Hódmezővásárhely története. I-V. (Bp.-Hódmezővásárhely, 1900-13); A hódmező­
vásárhelyi ref. templomok építésének története (Hódmezővásárhely, 1914); A hód­
mezővásárhelyi református egyház története. I—II. (Hódmezővásárhely, 1927). 
trod.: R. Várkonyi Ágnes: Sz. S. és a mezővárosok történetének historiográfiája (Szá­
zadok, 1974); Böszörményi Ede: Sz. S. hódmezővásárhelyi református lelkipásztor 
élete (Debrecen, 1981); Sz. S. emlékezete. Szerk. Kovács István, Kruzslicz István Gá­
bor, Szigeti János (Hódmezővásárhely, 1994).
Székfoglaló: Hód-Mező-Vásárhely újabbkori lakossága eredetéről és szaporodásáról. El­
hangzott: 1909. jún. 7. (Bp., 1909. MTA. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 22. köt.).
M .  I .
S z i d AROv szk y  Já n o s , *bp., ш т  okt. 21., +bp„ 1947. dec. зо.,
nyelvész. -  1904-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1905-ben m.-la- 
tin szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1935. máj. 16.). 
C. középisk. ig., c. tanügyi főtanácsos. -  1905-06-ban Óbudán, 1906- 
tól Temesváron, Szolnokon, majd Lúgoson gimn. tanár. 1920-40-ben
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a bp.-i középisk. tanárvizsgáló biz. tagja. 1925-44-ben a bp.-i egy.-en 
az indogermán összehasonlító nyelvészet megbízott előadója, egy 
ideig helyettes tanára. 1929-44-ben a bp.-i áll. középisk. tanárképző 
int.-hez szolgálattételre beosztott gyakorló tanár, a latin és a görög 
tört. nyelvtan előadója. -  Az összehasonlító indoeurópai nyelvészet 
művelője. Eleinte latin filológiával, utóbb főként a származtató nyel­
vészet kérdéseivel foglalkozott.
F. m.: Hazafias líránk 1819-1849 (Bp., 1904); Az indogermán nyelvtudomány újabb 
irodalma (Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közi., 1925-26); I. Dárajavaus feliratai 
(Tört. Szle, 1926); Nyelvtani apróságok (Egyet. Phil. Közi., 1927); A görög -r/-nt- 
tövek. A latin -aes genitivus eredetéhez (Egyet. Phil. Közi., 1931); A görög és latin 
nyelv hang- és alaktana. I—II. (Bp., 1932-35); Budenz József indogermán összeha­
sonlító nyelvtudományi munkássága (Nyelvtud. Közlemények, 1936); Újabb elméle­
tek az indogermán ínyhangokról (Bp., 1937); A latin nyelvrokonság kérdése (Egyet. 
Phil. Közi., 1939); Az indogermán összehasonlító nyelvtudomány hazánkban (Melich- 
Emlékkönyv. Bp., 1942).
írod.: Sz. J. emlékezete. Szemerényi Oszvald beszéde a ravatalnál. Zsirai Miklós 
megemlékezése (M. Nyelv, 1948); Harmatta János: Sz. J. (Antik Tanulmányok, 
1954); Adamik Béla: Sz. J. emlékezete (bibl.-val; Antik Tanulmányok, 1998). 
Székfoglaló: Újabb elméletek az indogermán ínyhangokról. Elhangzott: 1937. jan. 7. 
(Bp., 1937. MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből, 25. köt.).
M. L
SZIGETI G y ö r g y , 'Szentes (Csongrád vm.), 1905. jan. 29., tBp.,
1978. nov. 26., gépészmérnök. -  A bp.-i műegy.-en gépészmérnöki 
oklevelet szerzett. A műszaki tud. doktora (1952), az MTA tagja (1. 
1954. jún. 19., r. 1958. nov. 28., elnökségi 1961. ápr. 14-1964. ápr. 24.), 
titkára (1958. nov. 28-1960. ápr. 14.), főtitkárhelyettese (1960. ápr. 
14-1961. ápr. 14.). 1962-től az Indiai Tud. Akad. (Bangalore) t. tagja.
1954—58-ban az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, 1968-76-ban 
elnöke, 1976-tól t. elnöke. 1974-től az Európai Fizikai Társ. alelnöke, 
majd t. tagja. Kossuth-díj (1959). -  1926-tól az Egyesült Izzó és Villa­
mossági Rt.-nél műszerész, 1928-48-ban a gyár kutatólaboratóriumá­
nak mérnöke, 1948-50-ben vezetője. 1950-től a Távközlési Kutató Int.
III. laboratóriumának, 1953-58-ban a Híradástechnikai Ipari Kutató 
Int. tud. oszt.vezetője, 1958-74-ben az MTA Műszaki Fizikai Kutató 
Int. ig. 1949-ben és 1952-ben a bp.-i műszaki egy.-en az elektrotechni­
ka, 1952-54-ben a bp.-i egy.-en a vákuumtechnika megbízott előadója. 
-  Fő kút. területe a vákuumfizika, ezen belül elsősorban a gázkisülések 
fizikája és technikája, valamint a lumineszkáló és félvezető anyagok 
vizsgálata. Mo.-on és külföldön több szabadalmát jegyezték be.
F. m.: Dielectric losses and fluorescence of zinc silicates. Nagy Elemérrel (Nature, 
1947); A kutatás szerepe egy iparág fejlődésében (Fizikai Szle, 1952); Fénycsövek 
gyártásával és fejlesztésével kapcsolatos problémák (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. 
Közleményei, 1957); A műszaki fizikai kutatás népgazdasági jelentősége a múltban 
és annak perspektívája a vákuumtechnikai ipar területén (MTA Műszaki Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1960).
írod.: Bognár Géza: George Sz.'s 70. anniversary (bibl.-val; Acta Technica, 1975); 
Bognár Géza: Sz. Gy. (M. Tud., 1979); Kónya Albert-Nagy Elemér: Sz. Gy. (Fizikai 
Szle, 1979).
Székfoglaló: Fénycsövek gyártásával és fejlesztésével kapcsolatos problémák. El­
hangzott: 1956. jún. 1. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1957); A műszaki fi­
zikai kutatás népgazdasági jelentősége a múltban és annak perspektívája a vá­
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kuumtechnikai ipar területén. I. Elhangzott: 1959. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közle­
ményei, 1960).
M. L.
S zigeti Jó z se f , "Veszprém (Veszprém vm.), 1822. máj. 11., +Bp.,
1902. febr. 26., színész, színműíró. -  A pesti egy.-en jogot tanult, de
1841-ben abbahagyta. Az MTA tagja (1. 1882. jún. 1.). 1865-től a Kisfa­
ludy Társ. tagja. 1895-től a bp.-i Nemzeti Színház t. tagja. -  1841-ben 
szülei tilalma ellenére színésznek állt; először Jászberényben Баку 
Gábor társulata tagjaként lépett fel A peleskei nótárius négy szerepé­
ben. 1844-95-ben a pesti Nemzeti Színház tagja. 1865-től a pesti szín- 
művészeti akad.-n a drámai gyakorlat tanára, 1879-től az akad. alig.- 
ja. -  Az egyik legkiválóbb m. jellemszínész. Sok népies színművet írt. 
Egyszerű szerkezetű, de élettel teli, a m. népélet kiváló ismeretéről ta­
núskodó darabjait hosszú időn keresztül sikerrel játszották, néhány 
közülük ma is színre kerül.
Főbb sze re p e i:  Falstaff, Coriolanus, Antonius, Böffen Tóbiás, Harpagon, Orgon.
A  N e m z e t i  S z ín h á z b a n  b e m u ta to t t  s z í n m ű v e i :  A  jegygyűrű (1846); Egy táblabíró 
(1848); A szép juhász (1850); Viola (1851); A vén bakancsos és fia a huszár (1855); 
Okos bolond (1856); Becsületszó (1856); Csizmadia mint kísértet (1856); Szerelem és 
örökség (1857); Falusiak (1858); Szécsi Mária (1863); Egy jómadár (1864); Mérget 
ivott (1870); Toldi Miklós (1871); Mátyás király első kalandja (1875); A nagyralátó 
(1879); Rang és mód (1882); Kolostorbul (1887); Hivatalból (1887); Tűzből (1887). 
M.: Sz. J. drámái. Kiad. Bayer József (Bp., 1914).
íro d .:  Beöthy Zsolt: Sz. J. tanulmányok (B. Zs.: Színházi esték. Bp., 1895); Bérezik Ár­
pád: Sz. J. emlékezete (Bp., 1905); Salamon Ferenc: Dramaturgiai dolgozatok, I. 
(Bp., 1907); Polgár György Ödön: Sz. J. mint színműíró (Arad, 1908); Perényi József: 
Sz. J. (bibl.-val; írod.tört., 1915); Hofmann István: Sz. J. (Bp., 1934); Csathó Kálmán: 
A régi Nemzeti Színház. (Bp., 1960); Nagy Adrienne: Sz. J., a színész (Színháztud. 
Szle, 1985).
S z é k fo g la ló :  Kolostorbul. Vígjáték. Elhangzott: 1884. nov. 1. (Bp.-i Szle, 1886).
M. L.
SZIGETI JÓZSEF, "Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1921. 
márc. 19., filozófus, esztéta. -  1944-ben az Eötvös Kollégium tagja­
ként a Pázmány Péter Tud.egy.-en m.-angol szakos tanári diplomát 
szerzett, 1947-ben uo. filozófiából doktorált. A filozófiai tud. kandi­
dátusa (1952), doktora (1959). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5., r. 1987. 
máj. 8.). 1960-75-ben az Internationale Hegel-Gesellschaft tagja. Baum- 
garten-díj (1949), Munka Érdemrend arany fokozata (1981). -  1944- 
45-ben a bécsi Coll. Hungaricum állami ösztöndíjasa, 1948-ban a Bri­
tish Council ösztöndíjasa Londonban. 1945-46-ban középisk. tanár. 
1946 és 1991 között az ELTE oktatója, 1949-től docens, 1961-től 1971- 
ig az esztétikai tanszéken, majd 1971 és 1991 között az I. sz. filozófiai 
tanszéken tszv. egy. tanár. 1957-59-ben művelődésügyi miniszterhe­
lyettes, 1959-69-ben az MTA Filozófiai Int. ig.-ja. -  Tudományos 
munkásságát a szisztematikai (logikai) és történelmi gondolkodás 
dialektikus egységének igényével műveli, ami szisztematikában a 
történelem fejlődésmenetének, a történetiben a szisz tematikainak ér­
vényesítését jelenti. Döntő filozófiai eredménye, hogy a forma-maté- 
ria-tartalom külsőséges vonatkoztatásait meghaladva a tartalmas 
forma és megformált, valódi tartalommá vált matéria egységét te-
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remtette meg, ebből vezetve le a művészetet, mint emberi matériák 
érzéki megjelenítését, s a tudományos gondolkodás törzskategóriáit, 
a többszintű ontológiai-logikai-gnoszeológiai problémákban, a ma­
tematikai szimbólumok eszmei tartalma tisztázásában is. 1961-69- 
ben a M. Filozófiai Szle főszerk., 1960-72-ben a Filozófiai írók tára -  új 
folyam szerk.biz. tagja.
F. m.: Útban a Valóság felé (Bp., 1948); A szellemtörténeti újjáértékelés nyitánya: a 
magyar liberalizmus bírálata (Filozófiai Évkönyv, 1952); Előadások a filozófia tör­
ténetéről a görögöktől Hegelig (egy. jegyzet; Bp., 1955; 1959); D. Diderot -  un grand 
figure du matérialisme militant du XVIII siecle (Bp., 1962); A magyar szellemtörté­
net bírálatához (Bp., 1964); Sur un thème de Marx (Paris, 1969); Hegel and G. 
Cantor (Hegel Jahrbuch, Meisenheim am Glan, 1971); Bevezetés a marxista-leninis­
ta esztétikába (2. kiad. Bp., 1971); A tudományos gondolkodás forradalma (Bp., 
1984); Azonosság és Nem-azonosság Azonossága (M. Filozófiai Szle, 1998); Levele­
zése Fülep Lajossal 1942-1944 (Fülep Lajos levelezése IV. 1939-1944. Bp., 1998); In­
tellektuális önéletrajzom (Bp., 2000).
Székfoglaló: Törvény és norma viszonya az esztétikai megismerésben. Elhangzott: 
1968. máj. 23. (MTA Filozófiai és Történettud. Oszt. Közleményei, 1968); Raciona­
lizmus és irracionalizmus dialektikája. Elhangzott: 1988. ápr. 26. (Értekezések, em­
lékezések. Bp., 1991).
B. K.
S z ig l ig e t i  E d e ; 1834-ig Szathmáry József, *Váradolaszi (Bihar 
vm.), 1814. márc. 8., +Bp., 1878. jan. 19., drámaíró, színész, rendező. -  
Nagyváradon és Temesváron tanult. Az MTA tagja (1.1840. szept. 5.).
1845-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  1834-ben Pestre ment, hogy szülei 
akaratából mérnöki tanulmányokat folytasson, de abbahagyta és a 
budai Várszínházban játszó, Döbrentei Gábor vezette együttes színé­
sze lett. A társulattal kötött szerződése értelmében köteles volt évente 
egy eredeti színművet írni vagy kettőt fordítani. 1835-ben Garay Já­
nossal és Vajda Péterrel létrehozta a Pesti Drámai Egyesületet. Szí­
nészként és íróként egyaránt az 1837-ben megnyílt Nemzeti Színház­
ban bontakozott ki. 1840-ben az MTA pályázatán a sikerdarabbá vált 
Rózsa c. vígjátékával díjat nyert. Az MTA drámajutalmait 16 alkalom­
mal, a Nemzeti Színházét háromszor nyerte el. 1837-40-ben a Nem­
zeti Színház könyvtárosa, 1854-ig játszott is, 1845-59-ben a színház­
ban ügyelő, titkár, majd könyvtáros, 1854-től elsősorban rendezett,
1868-73-ban dramaturg, 1873-tól ideiglenes, 1875-től kinevezett ig. A 
színházban előnyben részesítette az eredeti darabokat, a színházat a 
nemzeti szellem ébresztésének eszközévé tette. 1865-től a színiakad. 
tanára, 1870-73-ban alig.; színházpedagógiai tevékenysége is jelentő­
sen hozzájárult a színjátszás fejlődéséhez. Pályája során több mint 100, 
többnyire gazdag meseszövésű, korszerű színpadtechnikát alkalmazó, 
mindig hatásos, bár a jellemábrázolásban és az előadásban kevésbé si­
keres darabot írt. Tragédiái közül a legsikerültebb a Gritti (Pest, 1844), 
a Bélái Pál (Pest, 1856), A fény árnyai (Pest, 1865), A trónkereső (Pest, 
1868) és Struensee (Pest, 1871) c. darabjai. Igazi sikereit remek vígjáté­
kaival (Liliomfi. Pest, 1849; Házassági három parancs. Pest, 1850; Mama. 
Pest, 1857; Nőuralom. Pest, 1862) aratta. Megteremtette a köznépet igazi 
színpadi szereplővé tevő népszínművet, melybe a népdalt is bevitte. 
Már első népszínműve, A szökött katona (Pest, 1843) is sikert aratott; a
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C sik ó s  (Pest, 1846) a L e len c  (Pest, 1863), a C ig á n y  (Pest, 1853), a F enn  a z  
e r n y ő  n in c se n  kas (Pest, 1857), A  b a ju s z  (Pest, 1867), A  s t r ik e  (Pest, 1871) 
és A z  a m er ik a i (Pest, 1871) c. darabjai e műfaj klasszikusaivá váltak. 
Leford. J. W. Goethe E g m o n t já t  és W. Shakespeare III. R ic h á r d já t, öt 
Moliére-darabot és sok A. Dumas-darabot.
M.: Sz. E. eredeti színművei (Pest, 1839); Sz. E. összes színművei. I-VI (Pest, 1846- 
48); Drámai állapotjainkról (Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1849); Nemzeti színházi csil­
lagok (Pest, 1870); A dráma és válfajai (Bp., 1874); Magyar színészek életrajzai (Bp., 
1878), Sz. E. színművei. Kiad. Bayer József. I—II. (Bp., 1902-04); Sz. E. munkái. Szín­
művek (Bp., 1928); Színművek. Kiad. Z. Szalai Sándor (Bp., 1960). 
írod.: Rakodczay Pál: Sz. E. élete és költészete (Pozsony, 1901); Salamon Ferenc: Dra­
maturgiai dolgozatok, I. (Bp., 1907); Szentgyörgyi László: Sz. népszínművei (Bp., 
1910); Vértesy Jenő: Sz. kéziratai a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában (M. 
Könyvszle, 1914); Rakodczay Pál: Sz. forrásaihoz (írod.tört. Közi., 1914); Zolnai Béla: 
Sz. szerepei (írod.tört. Közlemények, 1916); Czeiner Géza: Sz. társadalmi vígjátékai 
(Bp., 1932); Gombos Andor: A magyar népszínmű története (Mezőkövesd, 1933); 
Bérezik Árpád: Sz. dramaturgiája (Győr, 1934); Vértesy Jenő: Sz. pályájának alkonya 
(írod.tört. Közlemények, 1934); Solt Andor: Sz. E. levelei (Irod.tört. Közlemények, 
1942); Solt Andor: Öt év Sz. E. életéből (Irod.tört., 1942); Osváth Béla: Sz. E. (Bp„ 
1955); Vadnay Károly: A nagy intrikus (Kortársak nagy írókról. Bp., 1956).
Л4. L
SZIKURA JÓZSEF, ‘Munkács (Csehszlovákia), 1932. dec. 7., bioló­
gus. -  1955-ben az Ungvári Egy.-en szerzett biológus-botanikus okle­
velet. A biológiai tud. kandidátusa (1967), doktora (1982). Az MTA 
tagja (külső 2001. máj. 7.). -  1955-től a Kárpátalja területi ifjú natura­
listák állomásának munkatársa, 1957-60-ban az Ungvári Áll. Egy. ta­
lajkutató csoportjának főgeobotanikusa, közben 1959-60-ban az egy. 
havasi kutatótelepének ig., ekkor többek között a természetes rétek és 
legelők javításának módszereinek, a talajcsuszamlások megakadályo­
zásának módszereivel foglalkozott. 1960-tól Kijevben az Ukrán Tud. 
Akad. Botanikus Kertjének munkatársa, Közép-Ázsia és Kazahsztán 
flóraterület élőgyűjtemény-kurátora, 1973-tól tud. főmunkatárs, 1974-
90-ben a Központi Botanikus Kert flórakutatási oszt. vezetője, 1974-92- 
ben a Központi Botanikus Kert Herbáriumának vezetője. 1992 óta az 
Ukrán Tud. Akad. Sejtbiológiai és Génsebészeti Int. főmunkatársa. -
2002-ig 234 kutató-gyűjtő expedíciót, valamint 28 tud. konferenciát 
szervezett és vezetett. Szakterülete a botanika, növénytaxonómia, 
-földrajz, növényi egyedfejlődéstan, mesterséges fajpopulációk létesí­
tése ex situ. Kiemelkedő munkát végzett a virágflóra természetes nö­
vényfajok génbankjainak kialakításában. Közép-Ázsia flórájának 
nemzetközi viszonylatban is legjobb ismerője. Számos új növényvál­
tozatot, ill. növényszekciót írt le, a liliom-, hagyma-, ungernia- és nő­
sziromfélék specialistája. Ukrajnában megalapította a növényhonosí- 
tók iskoláját.
F. m.: A dekoratív rókaliliomok és azoknak tenyésztése Ukrajna területein (Kijev, 
1971); Közép-Ázsia természetes flórája -  új haszonnövények telepítési forrása (Ki­
jev, 1975); Közép-Ázsia természetes flóra növényeinek Ukrajnába való telepítésé­
nek eredményei (Kijev, 1982); A természetes flórák növényeinek egyedfejlődésének 
tanulmányozása ex situ (1998, Kijev); Telepített fajpopulációk létesítése ex situ -  a 
biodiverzitás védésének eredményes módszere (Kijev, 2000); A növényvilág sokfé­
leségének védése ex situ és annak tudományos alapjai (Kijev, 2001).
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Székfoglaló: A növényhonosítás jelentősége a múltban, napjainkban és a jövőben. El­
hangzott: 2002. máj. 10.
B. Ma.
SZILÁDY ÁRON, *Ságvár (Somogy vm.), 1837. nov. 3., tKiskunha- 
las (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1922. márc. 19., irodalomtörténész, 
nyelvész, ref. lelkész. -  1851-53-ban a nagykőrösi ref. gimn. tanulója, 
ahol m.-tanára Arany János volt. 1853-58-ban a debreceni ref. teológi­
án tanult, 1857-58-ban törökül tanult Isztambulban és Kis-Ázsiában, 
1858-59-ben a göttingeni egy. hallgatója. Az MTA tagja (1. 1861. dec.
20., r. 1876. jún. 8., t. 1917. máj. 3.). 1867-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. 
A bp.-i és a kolozsvári egy. t. doktora (1896). 1885-től a dunamelléki 
ref. egyházker. főjegyzője, majd tanácsbírája. -  1859-62-ben segédlel­
kész Gödöllőn, Ómoravicán, majd Nagykőrösön, 1862 nyarától 1863. 
jan.-ig helyettes lelkész Kiskunhalason, ahol 1863-tól haláláig rendes 
lelkész, 1865-78-ban egyidejűleg a kiskunhalasi választóker. szabad­
elvű párti országgyűlési képviselője. -  A pozitivista szemléletű és 
módszerű m. irod.tört.-írás kiemelkedő képviselője; szövegkiadásai 
számos esetben vetették meg a későbbi kutatások alapjait. 1893-tól 
haláláig az írod.tört. Közlemények szerk. (1914-től Császár Elemérrel). 
F. m.: Nyelvészkedésünk czélja s eszközei (Akad. Ért., 1862); Török-magyárkon ál­
lamokmánytár. Szerk. Szilágyi Sándorral, Salamon Ferenccel. I-IX. (Pest, 1863-72); 
A defterekről (Pest, 1872); Magyar szófejtegetések (Pest, 1872); Nyelvemléktár. 
Szerk. Budenz Józseffel, Szarvas Gáborral. I—III. (Pest, 1874-75); Régi magyar köl­
tők tára. Kiad., jegyz. I-VII. (Bp., 1877-1912); Gyarmathi Balassa Bálint költemé­
nyei. Szerk., jegyz., bev. (Bp., 1879); Temesvári Pelbárt élete és munkái (Bp., 1880); 
Komjáthy Benedek: Szent Pál levelei. Kiad., jegyz. (Bp., 1883); Telegdi Miklós: Ke- 
resztyénségnek fundamentumi. Kiad., jegyz. (Bp., 1885); Pesti Gábor: Novum testa­
mentum. Kiad., jegyz. (Bp., 1895); Szegedi Gergely Énekes könyve. Kiad., bev. (Bp., 
1893); Dévai Biró Mátyás Kézikönyve. Mad., jegyz. (Bp., 1897); Tinódi Sebestyén: 
Budai basa históriája. Kiad., jegyz. (Bp., 1899); Sermones Dominicales. Kiad. (Bp., 
1910); Péchi Simon psalteriuma (1913).
írod.: Császár Elemér: Sz. A. (Irod.tört. Közlemények, 1922); Dézsi Lajos: Sz. Â. 
(Egyet. Phil. Közi., 1922); Horváth János: Sz. Á. emlékezete (A Kisfaludy Társ. Év­
lapjai, 1924; H. J.: Tanulmányok. Bp., 1956); Horváth Cyrill: Sz. Á. (Irod.tört. Közle­
mények, 1940); Boros István: Sz. Á., a tudós (Mezőtúr, 1943); Németh G. Béla: A 
magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában (Bp., 1981); Bognár 
Zoltán: Sz. Á. (Bp., 1987).
Székfoglaló: Nyelvészkedésünk czélja s eszközei. Elhangzott: 1862. nov. 10. (Akadémiai 
Ért. A Nyelv- és Széptud. Oszt. Közlönye, 1861-1862); Temesvári Pelbárt élete és mun­
kái. Elhangzott: 1876. dec. 11. (Bp., 1880. MTA; kivonatban: Akadémiai Ért., 1876).
M. L.
SZILÁGYI D ezső , ‘Nagyvárad (Bihar vm.), 1840. ápr. 1., +Bp.,
1901. júl. 31., jogász, politikus. -  Jogi tanulmányait Bp.-en és Bécsben 
végezte. Az MTA tagja (t. 1897. máj. 6.). Valóságos belső titkos taná­
csos (1891). -  Az 1860-as években ügyvédi gyakorlatot folytatott, s 
mint publicista is nevet szerzett. 1867-től elnöki titkár az Igazságügyi 
Minisztériumban. 1870-ben Angliában tanulmányozta a törvényke­
zési mechanizmust és a bűnvádi eljárást. 1871-ben miniszteri taná­
csosi ranggal a kodifikáló bizottság tagja. 1874-től 1889-ig a bp.-i 
egy.-en a politika és a büntetőjog tanára. Már egy. tanársága előtt 
részt vett a politikai életben. 1871-ben Deák-párti, a pártfúzió után,
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1875-ben szabadelvű párti országgyűlési képviselő, a legnagyobb 
parlamenti szónokok egyike, 1895. jan. 21-1898. dec. 9. között a kép­
viselőház elnöke. 1877-ben a vámkérdés miatt kivált a Szabadelvű 
Pártból, 1878-ban belépett (a dualizmus alapján álló) ún. egyesült el­
lenzékbe, amelynek gr. Apponyi Albert mellett egyik vezére lett. 
1886-ban a közigazgatási reformjavaslat tárgyalásakor ellentétbe ke­
rült pártjával, ezért kilépett, 1889-től ismét a Szabadelvű Párt tagja.
1889. ápr. 9-től 1895. jan. 15-ig igazságügy-miniszter a Tisza Kálmán, 
a Szapáry Gyula és a Wekerle Sándor vezette kormányokban. Több 
liberális törvényalkotás fűződik nevéhez. Kidolgozta a büntető per- 
rendtartást, az anyagi büntetőjog reformját. Megreformálta a bírói és 
ügyészi szervezetet, decentralizálta a kir. táblákat és főügyészsége­
ket. Rendkívül heves politikai harcok árán, de sikerült megszavaztat­
nia az ún. vallásügyi törvényeket.
F. m.: Politikai jegyzetek. I—III. (Bp., 1887-89); Büntetőjogi jegyzetek (Bp., 1888); 
Sz. D. beszédei. S. a. r. Fayer Gyula és Vikár Béla. I-IV. (Bp., 1906-13). 
írod.: Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim (Bp., 1904); Eötvös Károly: Sz. és Káldy (Bp., 
1906); Vavrik Béla: Emlékbeszéd (Bp., 1908); Földes Béla: Sz. D. (Bp.-i Szle, 1937).
B. Ma.
S z il á g y i F er enc , “Kolozsvár (Koiozs vm.), 1797. ápr. 14., +Bp.,
1876. máj. 20., történész. —  Sándor apja. A kolozsvári ref. kollégium­
ban, majd a bécsi és a göttingeni egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1833. 
nov. 15.). -  1821-től a kolozsvári ref. kollégium tanára. 1848-ban Erdély 
és Mo. uniójának ellenzése miatt szerk. és tanári állását is elvesztette. 
1848-49-ben Bécsben, 1849-től Budán élt és a kormány félhivatalos lap­
jait szerk. 1850-ben Erdély katonai kormányzója tanári állásába formai­
lag visszahelyezte, de Kolozsvárra többé nem tért vissza. 1857-62-ben 
az önkényuralmi rendszer feltétlen híveként tanácsosi rangban a sop­
roni kér. protestáns isk.-inak felügyelője. -  Konzervatív politikai néze­
teket vallott. Egyházi téren a liberális irányzattal rokonszenvezett. Fő­
ként Erdély 18. sz.-i tört.-ével foglalkozott; emellett teológiai és ifjúsági 
műveket is írt. A Klio (Kolozsvár, 1832, 1833, 1836) c. tört. zsebkönyv, 
1841-48-ban Kolozsváron a Múlt és Jelen c. lap és Írod. melléklete, a 
Külföld, 1843-44-ben a M. Gyermekbarát, 1849-52-ben Budán a M. Hír­
lap, 1853-56-ban a Bp.-i Hírlap szerk.
F. m.: A kolozsvári ev. ref. eklézsia történetei (Kolozsvár, 1829); Az erdélyi unió. 
Magyar János álnéven (Pest, 1861); Tudományos kutatás a vallásban (Pest, 1864); 
Zilah történelméből (Pest, 1870); A Hóra-világ Erdélyben (Pest, 1871); Rajzok Er­
dély államéletéből a XVIII. században (Bp., 1873); Ifj. báró Wesselényi Miklós (Bp.,
1875) ; A germanizálás történelméből a két magyar hazában II. József alatt (Bp.,
1876) .
írod.: Szabó Károly: Sz. F. 1. tag emlékezete (Bp., 1878); Hofbauer László: Sz. F. sze­
repe Szentiváni Mihály életében (Erdélyi Múzeum, 1931).
A4. L.
SZILÁGYI I s t v á n , “Nagykálló (Szabolcs vm.), 1819. jan. 7., 
tMáramarossziget (Máramaros vm.), 1897. ápr. 12., pedagógus, köl­
tő, író. -  1834-től a debreceni ref. kollégiumban tanult. 1844-45-ben 
tanulmányutat tett külföldön. Az MTA tagja (1. 1846. dec. 18.). -  
1840-ben Árpád, 1841-ben Csák és a királyleány c. költeményeivel el-
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nyerte a Kisfaludy Társ. pályadíját, 1843-ban m. szókötéstani műve 
az MTA egyik jutalmát. 1840-42-ben a debreceni ref. kollégiumban 
tanított. 1842-től a nagyszalontai gimnázium tanára; Arany János az ő 
buzdítására fogott hozzá a Toldi megírásához. 1844-ben külföldre in­
dulva Pesten megismerkedett, barátságot kötött és egy ideig együtt is 
lakott Petőfi Sándorral. 1845-től a máramarosszigeti ref. gimn. hittan­
tanára, 1850-96-ban ig. 1865-83-ban Máramarosszigeten a Máramaros 
c. politikai hetilap szerk.
F. m.: A magyar szótárirodalom történeti szemléje. Első korszak: Nyír-Kállaitól 
Molnár Albertig 1484-1604 (Akad. Ért., 1847); Keresztyén egyháztörténet (Mára- 
marossziget, 1860; 3. kiad. Debrecen, 1869); A gymnasiumi oktatásügy története a 
magyarországi helvét hitvallásúaknál (Sárospatak, 1861); A római irodalomtörténet 
rövid vázlata (Máramarossziget, 1891; 2. kiad. 1895).
írod.: Sz.-album. Kiad. Várady Gábor (Bp., 1885); Hajdú Nagy Sándor: Sz. 1. (bibl.- 
val; Bp., 1885); D[ézsi] L[ajos]: Sz. I. (Századok, 1897); Dereano István: Arany János 
„Iza-parti hű barát"-ja. Sz. I. élete és kora (Nagykőrös, 1941).
Székfoglaló: A magyar szótárirodalom történeti szemléje. Első korszak: Nyír-Kál­
laitól Molnár Albertig 1484-1604. Elhangzott: 1847. nov. 15., nov. 22. (Akadémiai 
Ért., 1847).
M. L.
SZILÁGYI LORÁND, »Hajdúnánás (Hajdú vm.), 1908. aug. 24., +Bp., 
1974. máj. 28., történész. -  1930-ban az Eötvös Kollégium tagjaként 
szerzett bölcsészdoktori oklevelet a bp.-i egy.-en, 1931-32-ben a Bécsi 
M. Tört. Int. ösztöndíjas tagjaként levéltári kutatásokat folytatott 
Bécsben. Az MTA tagja (1. 1941. máj., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tag­
sága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től a tört.tud. kandidátusa. 
-  1932-40-ben a M. Nemzeti Múzeum Levéltára, majd a M. Orsz. Le­
véltár tisztviselője, 1939-ben magántanári képesítést szerzett. 1940-
44-ben a kolozsvári egy.-en a tört. segédtud.-ainak ny. rk. tanára. 
1945-51-ben a bp.-i egy. magántanára, 1951-69-ben a tört. segéd­
tud.-ok tanszékén egy. tanár. -  Főként közép- és újkori m. kormány- 
zattört.-tel, jogtört.-tel, az írásbeliség, a tört. segédtud.-ok és történet- 
írás tört.-ével foglalkozott. Jelentősek Anonymus-kutatásai.
F. m.: A magyar királyi kancellária szerepe az államkormányzatban 1458-1526 (Bp., 
1930); írásbeli supplicatiok a középkori magyar adminisztrációban (Bp., 1932); A 
modern kormányzattörténet kialakulása (Bp., 1933); Az Anonymus-kérdés revízió­
ja (Századok, 1937); Irodalmunk kezdetei (M. Művelődéstört., I. Bp., 1939); Össze­
hasonlító írástörténet (Századok, 1943); P. Magister forrásai és módszere (M. 
Nyelv, 1947); Bevezetés a történelem forrásaiba (Bp., 1951).
Székfoglaló: Az írásbeliség tudománya. Elhangzott: 1943. nov. 15.
M. L
SZILÁGYI SÁNDOR, »Kolozsvár (Kolozs vm.), 1827. aug. 30., 
+Bp., 1899. jan. 12., történész. —  Ferenc fia. 1841-45-ben a kolozsvá­
ri ref. kollégiumban bölcseletet és jogot tanult. Az MTA tagja (1.
1858. dec. 15., r. 1873. máj. 21.). 1896-tól a bécsi tud. akad. külföldi 
levelező tagja. A M. Heraldikai és Genealógiai Társ. alelnöke. 1875- 
től haláláig a M. Tört. Társulat titkára. -  1845-től kolozsvári törvény- 
széki táblai írnok. 1846. júl.-tól főkormányszéki írnok, dec.-tői t. hi­
tes jegyző, 1848. febr.-tól fogalmazógyakornok. Az 1848-49-i forra­
dalom és szabadságharc idején Pesten a Pesti Hírlap és az Életképek
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munkatársa. A m. írod. és szellemi élet ébrentartására több folyóira­
tot és sorozatot indított (M. E m lék la p o k , 1850; M . í r ó k  F ü z e te i ,  1850; 
P e s t i  R ö p ív e k , 1850), melyek megjelenését 1848 szellemének ápolása 
miatt néhány szám kiadása után a rendőrség betiltotta. Mivel heti­
lap indítására már nem kapott engedélyt, 1851-ben a N a g y e n y e d i  A l ­
b u m o t  adta ki, melynek II. kötetét a rendőrség ugyancsak elkobozta. 
Miután lapkiadási kísérletei végleg kudarcba fulladtak, 1852-ben el­
fogadta a kecskeméti ref. kollégium matematikatanári állását. 1853- 
67-ben a nagykőrösi ref. kollégium tanára, többek között Arany Já­
nos, Mentovich Ferenc, Salamon Ferenc és Szabó Károly tanártársa. 
1867-78-ban a VKM-ben titkár, s egyúttal 1872-75-ben a Ludovika 
Akad.-n a tört. tanára. 1878-tól haláláig a bp.-i Egy. Könyvtár ig. 
-  Főként az Erdélyi Fejedelemség tört.-ével foglalkozott; forrás­
kiadói tevékenysége is jelentős. Bethlen Gábor, I. és II. Rákóczi 
György korára vonatkozóan több okmánytárat kiadott. Nagy érde­
meket szerzett a m. tört.tud. intézményrendszerének kiépítésében, a 
M. Tört. Társulat fellendítésében. 1875-től a S z á z a d o k , 1878-tól a T ö rt. 
T á r  c. folyóiratok, 1885-től a M. T ö r t. É le tr a jz o k , valamint a T ö r ö k -m a -  
g y a r k o r i  tö r té n e le m i  e m lé k e k . (Szilády Áronnal. I—IX. Pest, 1863-72), az 
E r d é ly i  o r s z á g g y ű lé s i  e m lé k e k  (I-XXI. Bp., 1875-98) és A  m a g y a r  n e m z e t  
t ö r té n e te  (I-X. Bp., 1895-98, reprint kiad. 1994-től) c. sorozatok és 
A  m a g y a r  h o n fo g la lá s  k ú tfő i  (Pauler Gyulával. Bp., 1900, reprint kiad. 
1995, 2000) szerk.
F. m.: A magyar forradalom története 1848- és 49-ben (Pest, 1850); A magyar forra­
dalom férfiai (Pest, 1850); Erdélyország története. 1—II. (Pest, 1866); Báthory Gábor 
fejedelem története (Pest, 1867); Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása (Pest, 1867); 
A Rákócziak kora Erdélyben (Pest, 1868); Lórántffy Zsuzsanna (Pest, 1872); Adalé­
kok Bethlen Gábor fejedelem szövetkezéseinek történetéhez (Bp., 1873); Rajzok és 
tanulmányok. I—II. (Bp., 1875); II. Rákóczy György és az európai diplomácia (Bp., 
1875); Révay Péter és a szent korona (Bp., 1875); Nádasdy Tamás első követsége 
1540 (Bp., 1876); Rajzok a forradalom után időkből (Bp., 1876); I. Rákóczy György 
és a diplomáczia (Bp., 1878); Történeti rajzok (Bp., 1880); Nápolyi Péter. Egy diplo­
mata a XVII. század elejéről (Bp., 1881); Bethlen Gábor és a svéd diplomácia (Bp., 
1882); I. Rákóczy György első összeköttetései a svédekkel (Bp., 1883); Bethlen Gá­
bor fehérvári síremléke és alapítványai (Bp., 1884); Felső-vadászi Rákóczy Zsig- 
mond (Bp., 1886); II. Rákóczy György (Bp., 1891); 1. Rákóczy György (Bp., 1893). 
trod.: Sz. S. versben és prózában [Jókai, Szász Károly, Salamon Ferenc, Bartalus Ist­
ván, Szabó Károly, id. Szinnyei József, Arany János anekdotái, humoros versei] 
(Bp., 1888); Szádeczky Lajos: Sz. S. emlékezete (Kolozsvár, 1900); Károlyi Árpád: 
Sz. S. emlékezete (Századok, 1900); Fejérpataky László: Sz. S. (Bp., 1901); Fraknói 
Vilmos: Sz. S. emlékezete (bibl.-t összeáll. Dézsi Lajos; Bp., 1902); Rédey Tivadar: 
Sz. S. levelezése (M. Könyvszle, 1924); Dézsi Lajos: Sz. S. (D. L.: Erdélyi képek és 
arcképek. Kolozsvár, 1926); Csánki Dezső: Sz. S. emlékezete (Századok, 1927); Pa- 
tay József: Sz. S. (Márki Sándor-Emlékkönyv. Kolozsvár, 1927); Szent-Iványi Béla: 
Sz. S. szerepe az irodalmi életben (Hatvan, 1930); Mann Miklós: Adatok a Századok 
történetéhez Sz. S. szerkesztői korszakából (Századok, 1968); Mann Miklós: A mil­
lenniumi „Magyar Nemzet Története" szerkesztési munkálatairól (Századok, 
1968).
Székfoglaló: Bánffi Dénes kora és megöletése. Történeti rajz. Elhangzott: 1859. márc. 
19. (Akadémiai Ért., 1859); 1. Rákóczy [Rákóczi] György és a diplomáczia. Elhang­
zott: 1873. dec. 9. (Bp., 1878. MTA. Értekezések a Történelmi Tud. köréből, 7. köt.; 
kivonatban: Akadémiai Ért., 1873).
M. L.
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SZILASI MÓRIC, ’Szilasbalhás (Veszprém vm,), 1854. okt. 20., +Ko- 
lozsvár (Kolozs vm.), 1905. máj. 15., nyelvész. -  1878-ban a bp.-i egy.- 
en bölcsészdoktori és görög-latin tanári oklevelet szerzett. 1879-80- 
ban a lipcsei egy.-en indogermán nyelvészetet és klasszika-filológiát 
tanult. Az MTA tagja (1.1902. máj. 9.). A helsingforsi Finnugor Társ. 1. 
tagja. -  1880-tól a Bp., VII. kér. áll. gimn.-ban tanított, 1895-től a bp.-i 
Eötvös Kollégiumban a nyelvészet vezető tanára, 1903-tól haláláig a 
kolozsvári egy.-en a m. nyelvészet és az összehasonlító nyelvtud. ny. 
r. tanára; az 1905-06. tanévre a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dé­
kánjává választották, de tisztségét halála miatt már nem tudta betöl­
teni. -  Összehasonító és finnugor nyelvészettel, részben klasszika-fi­
lológiával foglalkozott. Fináczy Ernővel és Kiáltosy Józseffel közép- 
isk. latin nyelvtan, valamint olvasó- és gyakorlókönyvet állított 
össze. Plutarkhosz és Thuküdidész műveiből magyarra ford. 1905- 
ben a Nyelvészeti Tanulmányok. Ural-altaji nyelvtud. folyóirat szerk.
F. m.: Kombinált műveltető és mozzanatos igeképzés (Bp., 1894); A finnugor név­
szói összetételek (Nyelvtud. Közlemények, 1895); Vogul szójegyzék (Bp., 1896); 
Finnugor-török szóhasonlítás (Nyelvtud. Közlemények, 1898-1901, 1903),
Cseremiz-szótár. Arvid Genetzcel (Bp., 1901); Adalékok a finn-ugor palatális más­
salhangzók történetéhez (Bp., 1904).
írod.: Eisler Mátyás: Az igaznak emlékezete áldás. Beszéd Sz. M. ravatalánál (Ko­
lozsvár, 1905); Sz. M. (Nyelvtud. Közlemények, 1905); Borzsák István: A klasszi­
ka-filológia az Eötvös Collegiumban (Antik Tanulmányok, 32. 1985-86). 
Székfoglaló: Adalékok a finn-ugor palatális mássalhangzók történetéhez. Elhang­
zott: 1903. nov. 23. (Bp., 1904. MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 18. 
köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1904).
M. L.
SziLASY JÁNOS, ’Bögöte (Vas vm.), 1795. jan. 7., tNagyvárad (Dél- 
Bihar vm.), 1859. nov. 4., pedagógiai és filozófiai író, r. k. pap. -  
1811-től Szombathelyen bölcseletet, majd Pesten teológiát tanult, 1817- 
ben a pesti egy.-en teológiai doktori oklevelet szerzett, 1818-ban pappá 
szentelték. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17., 1.1858. dec. 15.). -  1818-tól a 
szombathelyi püspöki szemináriumban tanulmányi felügyelő, egyúttal 
1819-től a keresztény erkölcs-, lelkipásztorkodás- és neveléstud.-ok ta­
nára. 1835-52-ben a pesti egy. hittud. karán a lelkipásztorkodás ny. r. ta­
nára; 1837-38-ban, 1842M3-ban és 1846-48-ban a hittud. kar dékánja. 
Többszöri utazásai (1833, 1939, 1842-1845) során beutazta Ny-Európa 
legnagyobb részét. 1851-től haláláig nagyváradi kanonok. Tevékenyen 
részt vett az MTA filozófiai műszótárának munkálataiban.
F. m.: A nevelés tudománya. I—II. (Buda, 1827; reprint kiad. Bp., 1998); Lelkipásztor- 
ság (Buda, 1840); Filozófiai tanulmányok [Toldy Ferenc által írt életrajzával] (Pest, 
1856); Nemzeti és egyéni fejlődés (Akad. Ért., 1859).
írod.: Saly László: Sz. J. és lelkipásztorságtana (Kalocsa, 1930); Dobri Mária: Sz. J. 
1795-1859 (Pedagógiai írások. Vas Megyei Pedagógiai Int., 1996); Pukánszky Béla: 
Sz. J. neveléstana (Sz. J.: A nevelés tudománya. I. Bp., 1998).
Székfoglaló: Nemzeti és egyéni fejlődés. Elhangzott: 1859. ápr. 4. (Akadémiai Ért., 1859).
M. L.
SziLY KÁLMÁN, ’Izsák (Pest-Pilis-Solt vm.), 1838. jún. 29., +Bp., 
1924. júl. 24., nyelvész, természettudós. —  Kálmán (1875-1958) apja. 
1855-től a budai József-ipartanodában, 1857-60-ban a bécsi műegy.- 
en tanult. 1863-64-ben a zürichi műegy.-en, 1864-65-ben fél évig a
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berlini egy.-en folytatott tanulmányokat, fél évig a heidelbergi egy.- 
en G. Kirchhoff tanítványa volt. Az MTA tagja (1. 1865. dec. 10., r.
1873. máj. 21., ig. 1883. máj. 17., t. 1920. máj. 6.), főtitkára (1889. okt. 
14-1905. márc. 27.), főkönyvtárnoka (1905. ápr. 6-1924. júl. 24.). 1868— 
70-ben és 1872-79-ben a M. Természettud. Társulat első titkára, 1871- 
ben alelnöke, 1880-99-ben elnöke. 1904-től az általa megalapított M. 
Nyelvtud. Társ. elnöke, 1922-től t. elnöke. A bp.-i egy. (1881) és 
műegy. (1917) t. doktora. 1915-től a főrendiház örökös tagja. Az MTA 
Nagyjutalma (1913). -  1860-62-ben a budai műegy. általános és tech­
nikai fizikai tanszékén tanársegéd, 1862-től ideiglenes tanár, 1869- 
70-ben a kísérleti természettan, 1870-89-ben a matematikai termé­
szettan és analitikai mechanika ny. r. tanára; 1871-73-ban az egyete­
mes és vegyészmérnöki oszt. dékánja, 1879-84-ben a műegy. rektora. 
-  Rektorsága idején épült fel a műegy. új épülete, s hajtották végre az 
intézmény korszerű átszervezését. Szervező munkája eredménye­
ként a M. Természettud. Társulat az ország legnagyobb és legjelentő­
sebb szaktársulatává fejlődött; megalapította a társulat könyvkiadó 
vállalatát. Megszervezte az MTA Széchenyi-műzeumát és Viszota 
Gyulával elkészítette katalógusát (Bp., 1905). Pályája elején főként a 
mechanika egyes problémáit vizsgálta. Ekkor támadt fel érdeklődése 
a m. természettud. törekvések múltja és a régi természettud. műnyelv 
kérdései iránt, és kezdett a nyelvtudomány kérdéseivel foglalkozni, 
végül az 1890-es években teljesen áttért a m. nyelvtud. művelésére. 
Nyelvészként a legtöbbet, legszívesebben és legeredményesebben 
szótört.-tel és a nyelvművelés kérdéseivel foglalkozott. 1991-ben tisz­
teletére Sz. К.-emlékérmet alapítottak. 1869-98-ban a Természettud. 
Közi, 1890-1905 között az Akadémiai Értesítő, 1904-től a Magyar Nyelv 
alapító szerk.
F. m.: A mechanikai hőelmélet egyenleteinek általános alakjáról (Pest, 1867); A 
Hamilton-elv (Pest, 1872); A hőelmélet második főtétele (Bp., 1875); Természettu­
dományi mozgalmaink az utolsó évtizedben (Bp., 1877); A természettudományi 
műnyelvről (Bp., 1879); A telített gőz nyomásának törvényéről (Bp., 1880); Adatok 
Bolyai Farkas életrajzához (Bp., 1884); Ki volt Calepinus magyar tolmácsa? (Bp., 
1886); Magyar természettudósok száz évvel ezelőtt (Bp., 1888); Adalékok a magyar 
nyelv és irodalom történetéhez (Bp., 1898); A magyar nyelvújítás szótára. I—II. (Bp., 
1902-08; reprint kiad. 1994,1999); Él-e a rovásírás a magyar nép között (Bp., 1903). 
írod.: Rédey Tivadar: A nyolcvanéves Sz. K. (Vasárnapi Újság, 1918); Horváth Já­
nos: 1918. június 29. (A Közlönytől a Magyar Nyelvig.) (Emlék Sz. K.-nak Bp., 
1918); Hellebrant Árpád: Sz. K. nyelvészeti munkássága (Bp., 1918); Berzeviczy Al­
bert: Id. Sz. K. (Akad. Ért., 1924); Id. Sz. K. emlékezete. 1. Ilosvay Lajos: Emlékbe­
széd id. Sz. K.-ról. -  2. Tolnai Vilmos: id. Sz. K. mint nyelvész (Bp., 1933); Gyarmati 
István: Sz. K. (Fizikai Szle, 1955); Robert Schiller: How K. Sz. deduced the second 
law from the first law of thermodynamics (Periodica Polytechnica. Chemical 
Engineering, 1982); Vasvári Béla: Lapunk alapítójára, Sz. K.-ra emlékezünk (Termé­
szet Világa, 1988); Bíró Gábor: Sz. K. (Fizikai Szle, 1989); Vasvári Béla: Sz. K. 
(1838-1924) (Fizikai Szle, 1992).
Székfoglaló: A mechanikai hőelmélet egyenleteinek általános alakjáról. Elhangzott: 
1866. dec. 17. (Pest, 1867, MTA. Értekezések a Matematikai Tud. köréből, 1. köt.). A 
hőelmélet második főtétele, levezetve az elsőből. Elhangzott: 1875. máj. 10. (Bp., 




SZILY KÁLMÁN, *Bp., 1875. máj. 4 , tNew York, 1958. jan. 14., mér­
nök. —  Kálmán (1838-1924) fia. 1892-től a bp.-i műegy.-en, 1895-től a 
párizsi Sorbonne-on és a zürichi műegy.-en tanult, 1898-ban a bp.-i 
egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1920. máj.
5., kizárták 1948. ápr. 23., tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). A M. 
Mérnök- és Építész-Egylet, 1934-től a M. Paedagogiai Társ. t. tagja, a 
Felső Oktatásügyi Egyesület alelnöke. 1936-44-ben az Orsz. Felsőokta­
tási Tanács elnöke. 1939—44-ben a М.-Német Társ. társelnöke. A berlini 
Német-M. Társ. t. tagja. A berlin-charlottenburgi műegy., a kolozsvári 
(1942) és a debreceni (1943) egy. t. doktora. 1927-30-ban a felsőház tag­
ja. M. kir. titkos tanácsos (1936), Corvin-koszorú (1935). -  1898-1913 
között a bp.-i műegy. mechanikai tanszékén adjunktus, 1901-től a ru­
galmasság elmélete c. tárgykör magántanára, 1906-tól c. ny. rk. tanára,
1913-44-ben a mechanika ny. r. tanára; 1919-22-ben a mérnöki és épí­
tészi oszt. dékánja, 1927-30-ban a műegy. rektora. 1930-tól a VKM IV. 
és V. ügyoszt. felülvizsgálatával megbízott c. államtitkár, 1932-41-ben 
a minisztérium közigazgatási államtitkára. 1934-ben a bp.-i műszaki és 
gazdaságtud. egy. szervezésével megbízott miniszteri biztos. 1944 vé­
gén Németo.-ba távozott, utóbb az USA-ban élt.
F. m.: A binominális együtthatók néhány elemi tulajdonsága (Mathematikai és 
Physikai Lapok, 1895); Fémdrótok elektromos ellenállásának csavarás-okozta válto­
zása (Bp., 1898); Síkmozgású érdes testek ütközése (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1901); Húzókísérletek belső nyomásra igénybe vett csövekkel (M. Mérnök- és 
Építész-Egylet Közi., 1902); Adalékok a statika elemeihez (Mathematikai és Physikai 
Lapok, 1907); A feszültségi állapot alapegyenleteiről (Mathematikai és Physikai La­
pok, 1908); A folytonos erőtér statikája (Mathematikai és Természettud. Ért., 1910); 
Mechanika. I—III. (Bp., 1920-21); Földnyomás és kohézió (Bp., 1928); Műszaki mecha­
nika (Bp., 1933); Gróf Klebelsberg Kuno ig. és t. tag emlékezete (Bp., 1943). 
Székfoglaló: Földnyomás és kohézió. Elhangzott: 1927. márc. 14. (Bp., 1928. MTA. 
Matematikai és Természettud. Közlemények).
M. L.
SziNOVÁCZ GYÖRGY, *Bársonyos (Veszprém vm.), 1807. máj. 1., 
tPest, 1867. dec. 25., jogász. -  Bölcseletet Győrben, jogot magánúton 
tanult. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20.). -  Pár évig magántanító, 
1830-tól gr. Esterházy Károly mellett főispáni titkár, majd Tolna vm. 
táblabírája. 1840-ben Pozsonyban váltótörvényszéki jegyző, 1847-től 
bíró, 1855-ben Trencsén vm.-i törvényszéki bíró, 1856-ban a pesti vál­
tótörvényszéknél tanácsnok, 1861-ben bíró, 1867-ben a Hétszemélyes 
Tábla bírája.
F. m.: Közönséges ausztriai váltórendszabály és váltótörvénykezési eljárás (Po­
zsony, 1854); A váltó eredete, czélja és jogi természete (Akad. Ért., 1864); Az uzsora­
törvényekről (Pest, 1867).
írod.: Karvasy Ágoston: Emlékbeszéd Sz. Gy. felett (Akad. Ért., 1868).
Székfoglaló: A váltó eredete, czélja és jogi természete. Elhangzott: 1862. nov. 3. 
(Akad. Ért. A Filozófia, Törvény- és Történettud. Oszt. Közlönye, 1862-1863).
M. L.
SZINNYEI Ferenc , *Bp., 1875. ápr. 2., +BP., 1947. nov. 9., iroda­
lomtörténész. —  József (1830-1913) fia, ~ József (1857-1943) öccse.
1898-ban bölcsészdoktori, 1899-ben m.-latin szakos tanári oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1914. máj. 9., r. 1928. máj. 18.). 1920-tól a 
Szt. István Akad. r. tagja. 1933-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. A M.
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írod.tört. Társ. alelnöke. Az MTA Nagyjutalma (1940). -  1899-1934 
között a bp.-i áll. felsőiparisk. tanára, 1920-tól c. iparisk. ig.; 1908-tól a 
bp.-i egy.-en a „m. írod.tört. (XIX. sz.)" c. tárgykör magántanára,
1921-től c. ny. rk. tanára. -  Nagy tényanyagot feldolgozó műveiben a 
18. sz. második fele és a 19. sz. m. irod.tört.-ével foglalkozott. Ő fejez­
te be apja M. írók élete és munkái c. művét (XIV. Bp., 1914).
F. m.: Bacsányi János (Bp., 1904); Arany „Toldi szerelmé"-nek forrásai (Bp., 1905); 
Arany János (1909); Geschichte der ungarischen Literatur. Katona Lajossal (Berlin- 
Leipzig, 1911; 2. kiad. 1927); Jósika Miklós (Bp., 1915); Kemény Zsigmond munkássága 
a szabadságharcig (Bp., 1924); Kármán József és az Uránia névtelenjei (Bp., 1924); No­
vella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. 1-П. (Bp., 1925-26); A regény (Bp., 
1926); Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. 1—II. (Bp., 1939-41). 
írod.: Sági István: Sz. F. (Magyarosan, 1947).
Székfoglaló: Jósika Miklós. Elhangzott: 1914. nov. 30. (Bp., 1915. MTA. Értekezések a 
Nyelv- és Széptud. köréből, 23. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1915); Novella- és 
regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Elhangzott: 1929. jan. 7. (Bp., 
1929. MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 24. köt.; kivonatban: Akadé­
miai Ért., 1929).
M. L.
SZINNYEI JÓZSEF, ^Komárom (Komárom vm.), 1830. márc. 18., 
+Bp., 1913. aug. 9., bibliográfus. —  Ferenc és ~ József (1857-1943) ap­
ja. 1845-46-ban a pesti egy.-en, 1846—48-ban a győri kir. jogakad.-n ta­
nult. Az MTA tagja (1. 1899. máj. 5.). 1907-től a Petőfi Társ., 1911-től a 
M. írod.tört. Társ. t. tagja. Kir. tanácsos (1897). -  1848 őszétől a komá­
romi várőrségnél szolgált, 1849. aug.-tól főhadnagy. 1849-53-ban só­
gora, Beöthy Zsigmond komáromi ügyvédi irodájának, 1855-64-ben 
Samarjay Károly pozsonyi ügyvédi irodájának alkalmazottja. 1864- 
től Pozsonyban, 1869-72-ben Pesten biztosítótárs. tisztviselő. 1872-től 
a bp.-i Egy. Könyvtárban másod-könyvtártiszt, 1875-88-ban első őr,
1876-79-ben megbízott ig. Irányította a könyvtár új épületbe költöz­
tetését és berendezését. О vetette fel az orsz. hírlapkönyvtár felállítá­
sát, melynek megszervezésével 1884-től a kormány megbízásából 
foglalkozott. 1888-tól a M. Nemzeti Múzeum könyvtára (OSZK) hír­
lapkönyvtárának őre, 1901-től ig.őre, 1910-től osztályig. -  Am . tud. 
bibliográfia és biográfia megteremtője. A m. írók biobibliográfiáját 
feldolgozó munkája máig alapvető forrásmű; a tervezett pótkötetek­
hez gyűjtött hatalmas anyagát a M. Nemzeti Múzeumra hagyta.
1873-94-ben a Vasárnapi Újságban, 1895-1913 között a M. Könyvszlé- 
ben évente közölte a mo.-i újságok jegyzékét. 1848-tól vezetett több 
mint 60 kötetnyi naplóját, kb. 22 ezer darabból álló levelezését a bp.-i 
Egy. Könyvtár őrzi.
F. m.: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. I—III. (Bp., 
1876-85); Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete 1472- 
1875. Ifj. Szinnyei Józseffel (Bp., 1878); Komárom 1848-49-ben (Bp., 1887); Magyar 
nemzetségi zsebkönyv. I. Fejérpataky Lászlóval (Bp., 1888); A Timár-ház (Komárom, 
1889-1907); Magyar írók élete és munkái. I-XIV. (Bp., 1890-1914; reprint kiad. 1980- 
81); Az első magyar bibliographus (Bp., 1901); Bach-korszak 1849-1851 (Komárom, 
1908-09); Id. Sz. J. komáromi históriái. Kiad. Hídvégi Violetta (Tatabánya, 1997). 
írod.: Kéky Lajos: Sz. J. (Bp.-i Szle, 1913); Gulyás Pál: Id. Sz. J. (M. Könyvszle, 1913); 
Pintér Jenő: Id. Sz. J. emlékezete (írod.tört., 1914); Schöpflin Aladár: Sz. bácsi halá­
lára (Nyugat, 1913); Pintér Jenő: Sz. J. 1. tag emlékezete (Bp., 1927); Vértesy Miklós: 
Sz. J. és Horvát Árpád (Az Egyetemi Könyvtár története 1875-76-ban) (Az Egy.
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Könyvtár Évkönyvei, 1962); M. Kondor Viktória: Idősb Sz. J. hagyatéka az Akadé­
mia Könyvtára kézirattárában (M. Tud., 1964); Kozocsa Sándor: Adatok Sz. J. életé­
hez (M. Könyvszle, 1964); M. Kondor Viktória: Hogyan készült id. Sz. J. „Magyar 
írók élete és munkái" c. műve (M. Könyvszle, 1968); M. Kondor Viktória: A Hor- 
nyánszky Nyomda és az Akadémia könyvkiadása (Bp., 1989).
Székfoglaló: A z  első magyar bibliographus. Elhangzott: 1901. okt. 7. (Bp., 1901. MTA. 
Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 17. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 
1901).
M. L.
SZINNYEI JÓZSEF, ^Pozsony (Pozsony vm.), 1857. máj. 26., +Bp.,
1943. ápr. 14., nyelvész.--- József (1830-1913) fia, ~ Ferenc bátyja.
1878-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori és m.-német szakos tanári 
oklevelet szerzett. 1879-80-ban áll. ösztöndíjjal Finno.-ban folytatott 
nyelvészeti tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 1884. jún. 5., r. 1896. 
máj. 15., ig. 1922. máj. 11.), az I. Oszt. titkára (1906. márc. 23-1938. 
dec. 31.), az MTA főkönyvtárnoka (1928. máj. 1-1943. ápr. 14.). 1916- 
tól a Szt. István Akad. r. és ig. tagja. A Finn Tud. Akad. t. tagja, 
1928-tól a Norvég Tud. Akad. külső tagja. 1891-93-ban az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Tört.tud. Szakoszt. titkára. 
A Bp.-i Philologiai Társ., a M. Néprajzi Társ., a M. Levéltárosok és 
Könyvtárosok Egyesülete és a debreceni Tisza István Tud. Társ. t. 
tagja. A Finnugor Kutatás M. Nemzeti Biz. elnöke, a М.-Finn Társ. t. 
elnöke, a Kalevala Társ., a М.-É szt Társ. és a Finn-M. Társ. t. tagja.
1904-től a M. Nyelvtud. Társ. alelnöke, 1922-től elnöke. 1920-tól a 
bp.-i All. Középisk. Tanárvizsgáló Biz. elnöke. A Körösi Csorna Társ. 
alelnöke. A helsingforsi Finn írod. Társaság 1., 1884-től a Finnugor 
Társ. 1., majd t. tagja. 1927-42-ben a felsőház tagja. Az MTA Nagyju­
talma (1900). -  1881-től segédőr a M. Nemzeti Múzeum könyvtárá­
ban (OSZK), 1883-tól a bp.-i egy.-en a finn nyelv és irod. magántaná­
ra, 1886 első félévében a m. nyelvészet helyettes tanára. 1886-tól a ko­
lozsvári egy.-en a m. nyelvtud. és irod.tört. ny. rk., 1888-93-ban ny. r. 
tanára; 1890-91-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja.
1893—1928 között a bp.-i egy.-en az urál-altaji összehasonlító nyelvé­
szet ny. r. tanára; 1909-10-ben a bölcsészettud. kar dékánja, 1923- 
24-ben az egy. rektora. -  Elsősorban a finnugor nyelvek hang- és 
alaktanával foglalkozott, a m. nyelvtört.-tel kapcsolatos kutatásai is 
jelentősek. 1880-82-ben az Ország-Világ, 1891-93-ban az Erdélyi Múze­
um, 1896—1930 között a Nyelvhíd. Közlemények, 1906-37-ben az Érteke­
zések a nyelv- és széptud.-ok köréből szerk.
F. m.: Révai magyar-ugor nyelvhasonlítása (Nyelvtud. Közlemények, 1879); Un- 
karin kieren oppikirja. Antti Jalavával (Helsinki, 1880); Az ezer tó országa (Bp., 
1882); A magyar nyelv eredete (Bp., 1883); A magyar nyelv rokonai (Bp., 1883); 
Finn-m agyar szótár (Bp., 1884); A magyar nyelv (Bp., 1887); A birtokos személyra­
gozásról (M. Nyelvőr, 1888); Finn olvasókönyv mondattani példatárral (Bp., 1895; 
4. kiad. 1908); Hogyan hangzott a magyar nyelv az Árpádok korában? (Bp., 1895); 
Magyar nyelvhasonlítás (Bp., 1896; 7. kiad. 1927); Magyar tájszótár. I—II. (Bp., 1893- 
1901); Középkori nyelvemlékeink olvasása (Nyelvtud. Közlemények, 1897); Finn­
magyar szójegyzék (Bp., 1905); A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori 
műveltsége (Bp., 1910); Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft (Berlin-Leipzig, 
1910; 2. kiad. 1922); Ungarische Sprachlehre (Berlin-Leipzig, 1912); Unkarin kie- 
loppi (Helsingfors, 1912); Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur
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(Berlin-Leipzig, 1920; 2. kiad. 1923); A Magyar Tudományos Akadémia és a ma­
gyar nyelvtudomány (Bp., 1925; németül Ungarische Jahrbücher, 1926); A Halotti 
Beszéd hang- és alaktana (Bp., 1926); A magyar nyelv (Bp., 1929). 
írod.: Gulyás Pál: Sz. J. (bibl.-val; M. Nyelv, 1927); Zsirai Miklós: Sz. J. (Nyelvtud. 
Közlemények, 1941-43); Vikár Béla: Sz. J.-ről (Bp., 1944); S. Hámori Antónia: Sz. J. 
emlékezete (M. Nyelvőr, 1957); Sz. J. emlékezete 1857-1943 (Bp., 1958); Ulla Hauhia: 
J. Sz. (Annales Univ. Scientiarum Bp., Sectio Linguistica, 1978); Viljo Tervonen: Sz. J. 
első finnországi útja (Nyelvtud. Közlemények, 1981); Lakó György: Sz. J. (Bp., 1986). 
Székfoglaló: A birtokos személy ragozásról. Elhangzott: 1887. okt. 24. (M. Nyelvőr, 
1888); Középkori nyelvemlékeink olvasása. Elhangzott: 1897. okt. 4. (Nyelvtud. 
Közlemények, 1897; kivonatban: Akadémiai Ért., 1897).
M. L.
S Z K A L N IT Z K Y  A N T A L ; S k a ln i tz k y ,  *Lak (Baranya vm.), 1836. máj.
6., +Bp., 1878. jún. 9., építész. -  1854-57-ben a bécsi műegy.-en,
1857-59-ben a berlini építészeti akad.-n tanult. 1858 első felében 
K-Poroszo.-ban, második felében Erdélyben, Dalmáciában, Horváto.- 
ban és É-Itáliában tett tanulmányutat. Az MTA tagja (1. 1865. dec.
10.). 1861-62-ben a M. Képzőművészeti Társulat ig.választmányi tag­
ja. -  1858-59-ben F. A. Schüler és J. H. Strack berlini műtermének 
munkatársa. 1859-ben első díjat nyer a frankfurti hangversenyterem­
pályázaton. 1859-60-ban Párizsban tartózkodott, 1860-tól Pesten élt.
1864-ben a berlini műegy. magántanára, 1864-70-ben a budai mű- 
egy.-en a mű- és díszépítéstan ny. rk. tanára. Az 1860-as évek köze­
pétől az akkor kiépülő főváros számos épületét tervezte, ill. építését 
kivitelezte. 1871-től kizárólag állami megbízásokat teljesített.
Főbb tervezései: Színház (Debrecen, 1861-65); MTA székháza (Pest, 186^-65); Hun­
gária Nagyszálló (Pest, 1868-71 [1944-ben elpusztult]; Ref. templom (Hajdúhadház, 
1868,1870-72); Thonet-udvar (Pest, 1869-71); Károlyi-palota (Pest, 1869-71); Posta- 
és távírdaépület (Pest, 1870,1871-73); Főreáltanoda (Szeged, 1872); Színház (Arad, 
1872-74); Oktogon téri házak (Bp., 1872-74); Színház (Székesfehérvár, 1872-74); Az 
egy. Szerb u. szárnyépülete (Bp., 1873-75); Egy. könyvtár (Bp., 1873-75); Orvosi kli­
nikák központi épülete (Bp., 1873-76).
írod.: Hauszmann Alajos: Sz. A. emlékezete (Az Építési Ipar, 1878); Sisa József: S. A. 
Egy építész a kiegyezés korabeli Magyarországon (Bp., 1994).
M. i.
S Z L A D IT S  K Á R O L Y , *Dunaszerdahely (Pozsony vm.), 1871. dec.
27., +Bp., 1956. máj. 22., jogász. -  1895-ben a bp.-i egy.-en jogtud. dok­
tori oklevelet szerzett. 1896-ban Bp.-en ügyvédi vizsgát tett. Az MTA 
tagja (1. 1932. máj. 6., r. 1943. máj. 14., t. 1948. júl. 2., r. 1949. okt.
31.). 1897-től a M. Jogászegylet titkára, utóbb t. tagja. Kossuth-díj 
(1953). -  1895-1917 között az Igazságügyi Minisztérium törvény-elő­
készítő ügyoszt. tisztviselője, a polgári törvénykönyv egyik szerk., 
öröklési jogi részének előadója, 1915-től miniszteri tanácsosi rangban.
1908-tól a bp.-i egy.-en a m. magánjog magántanára, 1917-48-ban ny. 
r. tanára; 1932-33-ban a jog- és államtud. kar dékánja. 1927-től a 
m.-csehszlovák, a m.-angol és a m.-jugoszláv vegyes döntőbírósá­
gok bírája. Részt vett az 1901. évi polgári törvénykönyv, majd újabb 
változatának kidolgozásában. A kötelmi és dologi jog területén 
Grosschmid Béni követője. 1897-től a M . J o g á sz e g y le ti  É r te k e z é s e k ,
1914-33-ban a M a g á n jo g i D ö n tv é n y tá r ,  1922-24-ben a B é k e jo g  é s  B éke­
g a z d a s á g , 1946-tól a J o g tu d . K ö z i . szerk.
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F. m.: A házasságkötés szabályai (Bp., 1899); A magyar magánjog vázlata. I—II. (Bp., 
1902; 4. átd. kiad. 1933-34); Az egyesületi jogról (Bp., 1903); A magyar bírói gyakor­
lat. Magánjog. Villányi (Fürst) Lászlóval. I—II. (Bp., 1935); Magyar magánjog. Töb­
bekkel. Főszerk. I-V. (Bp., 1938-40).
írod.: Weltner Andor: Sz. K. Kossuth-díjas (Állam és Igazgatás, 1953); Nizsalovszky 
Endre: Sz. K. (M. Tud., 1956); Weltner Andor: Sz. K. (Állam és Igazgatás, 1956); 
Világhy Miklós: Sz. K. (MTA П. Oszt. Közleményei, 1956-57).
Székfoglaló: Jogszabály és bírói ítélet. (Részlet.) Elhangzott: 1933. máj. 15. (Jogtud. 
Közlöny, 1933).
M. L.
SZLÁVY JÓZSEF, “’Győr (Győr vm.), 1818. nov. 23., tZsitvaújfalu 
(Bars vm.), 1900. aug. 8., ügyvéd, bányamérnök, politikus, miniszter- 
elnök. -  Tanulmányait a bécsi Theresianumban, majd a Selmecbányái 
bányászati és erdészeti akad.-n végezte, 1844-ben bányamérnöki ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (ig. 1884. jún. 7.). Szent István-rend kö­
zépkeresztje (1869), nagykeresztje (1882), Lipót-rend (1873). Valósá­
gos belső titkos tanácsos (1873). -  1844-ben a bécsi udvari kamara 
szolgálatába lépett, 1846-48-ban a m. udvari kamara tisztviselője, 
1848-ban titkára. 1848 őszén Kossuth Lajos az oravicai bányaigazga­
tóság vezetőjévé nevezte ki, ahonnan az osztrák csapatok elől kellett 
távoznia. 1849-ben Duschek Ferenc pénzügyminiszter mellett elnöki 
titkár volt, majd kormánybiztosként Óravicára ment. A világosi fegy­
verletétel (1849. aug. 13.) után 5 évi börtönbüntetésre ítélték, melyből 
két évet kitöltött. 1852-től a Bihar vm.-i Álmosdon élt. 1861-ben a 
Helytartótanács tanácsosa, de a Schmerling-provizórium idején ismét 
visszavonult. 1865-től Bihar vm. főispánja, 1867. márc. 13-1869. okt. 
21. között belügyminisztériumi államtitkár. 1869-ben Deák-párti 
programmal a tápéi választóker.-ben országgyűlési képviselővé vá­
lasztották. 1870. máj. 24. és 1872. dec. 5. között földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter, 1872. febr. 2-10-én egyidejűleg vallás- 
és közoktatásügyi miniszter is. 1872. dec. 4-től 1874. márc. 21-ig mi­
niszterelnök, közben honvédelmi miniszter (1872. dec. 5-15.) és pénz­
ügyminiszter (1873. dec. 19-1874. márc. 21.) is. Megakadályozta, 
hogy az államháztartás deficitjét az állami vas- és szénbányák, vala­
mint a vas- és acélművek eladásával szüntessék meg. 1876-ban, 
1878-ban és 1879-ben a m. delegáció elnöke. Képviselőházi elnök 
(1879-1880), közös pénzügyminiszter (1880. ápr. 8-1882. jún. 4.), 
megbízva a közös külügyminiszter alkotmányos képviseletével 
(1881. okt. 12-nov. 20.). Koronaőr és főrendiházi tag 1882. nov. 30-tól, 
főrendiházi második alelnök (1885. szept. 18-1888. jan. 12.), első alel- 
nök (1888. jan. 12-1894. szept. 16.), főrendiházi elnök (1894. szept.
16-1896. nov. 22.). A M. Földhitelint. ig.-ja volt.
írod.: Eötvös Loránd: Megemlékezés Sz. J.-ről (Akad. Ért., 1900); Eötvös Károly: Ma­
gyar alakok (Bp., 1932); Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent István­
tól napjainkig (Bp., 2000).
B. Ma.
SZLEMENICS PÁL, “Kecskemét (Pest-Pilis-Solt vm.), 1783. jan. 22., 
tPozsony (Pozsony vm.), 1856. dec. 6., jogász. -  1798-99-ben papnö­
vendékként Vácott bölcseletet, 1800-ban teológiát tanult. Az egyházi
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pályát elhagyva 1801-04-ben a pesti egy.-en jogot hallgatott, de Révai 
Miklós m. nyelvészeti előadásait is látogatta. 1810-től hites ügyvéd, 
1811-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (r. 1830. 
nov. 17.). -  1804-től gr. Esterházy Ferenc mosoni főispán fiának neve­
lője, 1809-50-ben a pozsonyi jogak.-n a m. magán- és büntetőjog taná­
ra. -  Eleinte polgári és büntetőjoggal, utóbb jogtört.-tel foglalkozott. 
Büntetőjogászként eredetileg Anselm Feuerbach híve, a büntetés jog­
alapja tekintetében azonban eklektikus álláspontot foglalt el. A fő­
ként Cr. Hupka bécsi büntetőjogász művein alapuló büntetőjogi 
munkái hosszú időn keresztül jelentős hatást gyakoroltak. Udvarhű 
nézetei különösen jogtört. műveiben jelentkeznek.
F. m.: Elementa juris criminalis hungarici (Pozsony, 1817; 3. kiad. 1833); Discussio 
opusculi, cui nomen Ratio Jurisprudentiae hung, ad ductum Institutionum Kele- 
menianarum (Pozsony, 1817); Elementa juris hungarici civilis privati. I—II. (Po­
zsony, 1819); Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény. I-1V. (Pozsony, 
1823; átd. kiad. 1845); Elementa juris hungarici judiciarii civilis (Pozsony, 1829); 
Additamenta ad editionem tertiam elementorum juris judicarii civilis, tarn 
criminalis hungarici (Pozsony, 1841).
írod.: Pauler Tivadar: Emlékbeszéd Sz. P. rt. fölött (Akad. Ért., 1858); Pauler Tiva­
dar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez (Bp., 1878).
M. L.
SZ M R E C S Á N Y I L A JO S , *Daróc (Sáros vm.), 1851. ápr. 26., fEger 
(Heves vm.), 1943. jan. 28., r. k. főpap. -  Középiskoláit Eperjesen, a 
teológiát Egerben végezte. 1873-ban szentelték pappá. Az MTA tagja 
(ig. 1917. máj. 3.). Pápai trónálló és mint érsek a főrendiház és a felső­
ház tagja volt. -  1873-82 között különböző helyeken volt káplán, Mis­
kolcon is lelkészkedett, majd 1882-ben az egri érseki udvarba került.
1891-ben érseki titkár, 1893-ban tb., 1897-ben valóságos egri kanonok, 
1898-ban apát, 1904-ben c. püspök lett. 1912. márc. 4-től c. érsek, 
márc. 20-tól utódlási joggal Samassa József bíboros, egri érsek koad- 
jutora, majd az érsek halálakor, 1912. aug. 20-án átvette az érsekség 
kormányzását. Érseki működésének kiemelkedő mozzanatai az egri 
Szent József fiúintemátus kibővítése, nagyszabású háborús karitatív 
munka, Kisvárdán és Hevesen Orsolya-zárda emelése, székvárosá­
ban fiú és leány felsőkereskedelmi iskola, leánygimn., új plébániák és 
helyi lelkészségek alapítása.
B. Ma.
SZ O L C SÁ N Y I JÁ N O S , *Bp., 1938. febr. 24., orvos, farmakológus. -
1962-ben a SZOTE-n orvosi oklevelet szerzett. Az orvostud. kandidá­
tusa (1977), doktora (1987). Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18., r. 2001. 
máj. 7.), 1994-97-ben a Kutatásértékelési Biz. tagja. 1991-99-ben az 
ETT Gyógyszerkutatási Biz. elnöke, 1996-97-ben az OTKA Élettani 
Biz. elnöke, 1997-98-ban az OTKA Biz. tagja, a M. Idegtud. Társ. és a 
M. Kísérletes és Minikai Farmakológiai Társ. elnökségi tagja. 
Szent-Györgyi Albert-díj (1994). -  1962-70-ben a SZOTE Gyógyszer­
tani Int. munkatársa, 1968-tól tanársegéd. 1970-től a POTE Gyógy­
szertani Int. munkatársa, előbb tanársegéd, 1977-től adjunktus, 1984- 
től docens, 1990-től egy. tanár, 1994-től tszv., 1991-től 1995-ig a POTE 
tud. rektorhelyettese. 1965-66-ban Londonban ösztöndíjas. Több íz­
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ben vendégprof., ill. vendégkutató külföldön: 1977-78-ban É-Karoli- 
nai Egy., 1985-ben Heidelbergi Egy., Max-Planck Int., Bad Nauhem,
1988-91-ben NSZK. -  Kút. területe: a fájdalomérzés receptoraira ható 
új hatásmechanizmusú fájdalomcsillapító gyógyszerek felfedezésé­
hez bizonyította a capsaicin mint vezetőmolekula szelektív hatását. A 
capsaicin alkalmazása élettani (fájdalomérzés, hőreguláció, mikro- 
cirkuláció, viszcerális motalitás), kórélettani (gyulladás, gyomorfe­
kély) mechanizmusok, új típusú idegválaszok felderítésére. Szen- 
zoros-efferens reflex nélkül működő kettősfunkciójú idegszabályozó 
rendszer felfedezése és farmakológiája. Részt vett új gyógyszerek ki­
dolgozásában: Thymoxamine (1965), Setastin (1990), új típusú, szaba­
dalommal védett szomatosztatin analógok gyulladásgátló, analge- 
tikus hatásának felfedezése (1998).
F. m.: Direct evidence for neurogenic inflammation and its prevention by dener­
vation and by pretreatment with capsaicin. Többekkel (Br. J. Pharmacol., 1967); 
Mitochondrial changes in preoptic neurones after capsaicin desensitization of the 
hypothalamic thermodetectors in rats. Többekkel (Nature, 1971); Sensory effects of 
capsaicin congeners I. Relationship between chemical structure and pain pro­
ducing potency of pungent agents. Jancsó-Gábor A.-val (Arzneim-Forsch., 1975); 
New type of nerve-mediated cholinergic contractions of the guincea pig small 
intestine and its selective blockade by capsaicin. Barthó L.-lel (Naunyn-Schmiede- 
berg's Arch. Pharmacol., 1978); Capsaicin type pungent agents producing pyrexia. 
(Handbook of Experimental Pharmacology, Berlin, 1982); Antidromic Vasodila­
tation and Neurogenic Inflammation. Többekkel (Bp., 1984); Sensory neuron- 
specific actions of capsaicin: mechanism and application. Társszerző (Trends in 
Pharm. Sei., 1990); Actions of capsaicin on sensory receptors (Capsaicin in the 
Study of Pain. Szerk. J. N. Wood. London, 1993); Capsaicin-sensitive sensory nerve 
terminals with local and systemic efferent functions: facts and scopes of an un­
orthodox neuroregulatory mechanism (The polymodal Receptor -  A Gateway to 
Pathological Pain. Szerk. T. Kumazawa et al. Amsterdam, 1996); Release of somato­
statin and its role in the mediation of the anti-inflammatory effect induced by 
antidromic stimulation of sensory fibres of rat sciatic nerve. Többekkel (Br. J. 
Pharmacol., 1998).
Székfoglaló: Capsaicin és az érző receptorok kettős működése. Elhangzott: 1996. okt. 
30.; Új célmolekulák és idegi mechanizmusok a fájdalomcsillapító és gyulladás­
gátló gyógyszerek kutatásában. Elhangzott: 2002. ápr. 23.
B. K.
SZONTAGH GUSZTÁV, *Csetnek (Gömör vm.), 1793. ápr. 9., 
tPest, 1858. jún. 7., filozófus, kritikus. -  A pesti egy.-en bölcseletet, a 
késmárki akad.-n jogot tanult. Az MTA tagja (1.1832. márc. 9., r. 1839. 
nov. 23.). 1836-tól a Kisfaludy Társ. alapító tagja. Az Orsz. M. Gazda­
sági Egyesület tagja. Az MTA Nagyjutalma (Purgstaller Józseffel 
megosztva, 1846). -  Cházár András rozsnyói főjegyző mellett volt 
joggyakornok. 1813-ban belépett a hadseregbe, részt vett az 1814. évi 
franciao.-i hadjáratban, ezután a Máriássy-ezredben hadnagy, végül
1837-ben kapitányi rangban vonult nyugalomba. Ezután vidéken, 
majd Pesten kizárólag irod.-mal és tud.-okkal foglalkozott. Az 
1848-49-i szabadságharcban nem vett részt, 1849 után tud. munkás­
ságával is felhagyott. -  Maradandót filozófiai és kritikai munkásságá­
val alkotott. Kezdeti, a feudális nacionalizmus formálta nézeteit fel­
adva, alapvetően konzervatív alapállását fenntartva, felfogása köze­
ledett az Aurora-köréhez. Az esztétikát „m. filozófiá"-nak tekintette;
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az önálló m. filozófiai rendszer létrehozására irányuló kísérlete 
ugyan kudarcot vallott, de filozófiai nézetei jelentős mértékben járul­
tak hozzá a m. filozófiai gondolkodás fejlődéséhez. 1839-ben a dráma 
„túlsúlya" miatt aggódva vitát kezdeményezett, érveit azonban 
Toldy Ferenc rendre megcáfolta. írod. kritikáiban bírálta a korabeli 
regényirod.-at, főként Eötvös József, Gaál József, Petrichevich Hor­
váth Lázár és Vajda Péter műveit.
F. m.: Propylaeumok a magyar philosophiához, tekintettel hazánk viszonyaira 
(Pest, 1839); Propylaeumok a társasági philosophiához, tekintettel hazánk viszo­
nyaira (Pest, 1843); A magyar egyezményes philosophia ügye, rendszere, módszere 
és eredményei (Pest, 1855).
írod.: Császár Elemér: Sz. G. kritikai munkássága (Bp.-i Szle, 1918), Pukánszky Béla: 
A magyar Hegel-vita (Minerva, 1922); Vajda György Mihály: Az egyezményesek 
(Bp., 1937); Doskar Éva: Hegel magyar utókora (Minerva, 1939); Zsigmond Gábor: 
A magyar társadalomnéprajz önállósodása (Valóság, 1974); Fried István: Sz. G. 
képzőművészeti élményei Itáliában (Ars Hungarica, 1992); Perecz László: Két kí­
sérlet (Az egyezményesek és Alexander Bernât a „nemzeti filozófiáról") (Gond, 
1993).
Székfoglaló: A magyar philosophia alapelvei és jelleme. Elhangzott: 1840. aug. 27. 
(M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1842 [1838-1840]).
M. L.
S z ö g y é n y -M a r ic h  L á s z l ó , *Pest, i806. jan. 2 ., tc só r (Fejér 
vm.), 1893. nov. 19., politikus, országbíró, főispán. —  László apja. Az 
MTA tagja (ig. 1855. ápr. 19.). Valóságos belső titkos tanácsos (1845). 
Aranygyapjas-rend és a Lipót-rend nagykeresztje. -  1832-ben a bécsi 
udvari kancelláriánál kezdte pályafutását. 1840-ben nádori ítélőmes­
ter, 1844-ben a m. kancellária tanácsosa, 1845-ben a Helytartótanács 
alelnöke, 1847-ben m. királyi alkancellár lett. Az 1848. márc.-i forr.-at 
ellenségesen fogadta. 1849. jan.-ápr.-ban a Bécs által felállított polgári 
közigazgatás irányítására létrehozott bizottság elnöke. 1849-ben bir­
tokait az Országos Honvédelmi Bizottmány zár alá vette. A világosi 
fegyverletétel (1849. aug. 13.) után a forr. előtti rendszer visszaállítá­
sára törekvő ún. ókonzervatívok egyik vezető személyisége. 
1851-ben meghívást kapott a birodalmi tanácsba, majd 1859-ben a ki­
bővített birodalmi tanács alelnökévé nevezték ki. Az októberi diplo­
ma kiadása (1860) után ismét udvari alkancellár lett, de tisztségéről a 
megbékéltetési kísérletek kudarca miatt lemondott. 1865-81 között 
Fejér vm. főispánja. Az országos politikába csak a kiegyezés (1867) 
után tért vissza. 1873-84-ben főkamarás, 1875-83-ban a főrendiház 
másodelnöke, 1883-84-ben elnöke. 1884-88-ban tárnokmester. 
1888-tól haláláig országbíró.
F. m.: Sz.-M. L. emlékiratai. I—II. (Bp., 1903-18).
írod.: Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig (Bp., 
2000) .
B. Ma.
S z ö g y é n y -M a r ic h  L á s z l ó , (1910-tői) gr., -Bées, ш о „  nov.
12., tCsór (Fejér vm.), 1916. jún. 11., diplomata, miniszter. -  Apja -  
László politikus, az MTA ig. tagja. Székesfehérváron és Bécsben vé­
gezte tanulmányait. Az MTA tagja (ig. 1903. máj. 7.). 1890-től a főren­
diház tagja. Az aranygyapjas rend lovagja (1914). -  1865-ben Fejér
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vm. szolgabírája, 1867-ben főjegyzője. 1869-ben Deák-párti program­
mal országgyűlési képviselő, később a Szabadelvű Párthoz csatlako­
zott. 1882-83-ban a közös külügyminisztérium második osztályfőnö­
ke (államtitkár-helyettese), 1883. máj. 2-től 1890. dec. 24-ig első osz­
tályfőnöke (államtitkára). 1890. dec. 24-től 1892. okt. 24-ig a király 
személye körüli miniszter a Szapáry- és a Wekerle-kormányban.
1892-től 1914-ig berlini osztrák-m. nagykövet, egyidejűleg több ki­
sebb német fejedelmi udvarnál (Schwerin, Neustrelitz, Oldenburg, 
Braunschweig) követ. II. Vilmos császárral személyes barátságban 
volt, sokat munkálkodott a német-osztrák-m. kapcsolatok erősíté­
sén. 1904-ben homo regius. 1914-ben, nyugdíjazásakor, visszavonult 
csőri birtokára.
B. Ma.
S z ő k e f a l v i- N a g y  B é l a , "Kolozsvár (Kolozs vm.), 1913. júl.
29., tSzeged (Csongrád m.), 1998. dec. 21., matematikus.---Gyula
fia. 1936-ban a szegedi egy.-en matematika-fizika szakos tanári,
1937-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1937-38-ban a lipcsei 
egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., r. 1956. máj. 30., elnök­
ségi 1977. máj.-1985. máj.). Az MTA Szegedi Akad. Biz. elnöke 
(1970-85). 1971-től a szovjet (1992-től orosz) tud. akad., 1974-től a ír 
tud. akad, 1975-től a finn tud. akad. t. tagja. 1990-től a Bolyai János 
Matematikai Társulat t. elnöke. A drezdai műegy. (1965), a turkui 
(1970), a bordeaux-i (1987) és a szegedi egy. (1988) t. doktora. Kos- 
suth-díj (1950,1953), Állami Díj (1978), Akadémiai Aranyérem (1987). 
-  1933-38-ban a szegedi egy. ábrázoló geometriai int.-ében gyakor­
nok, majd tanársegéd. 1938-39-ben a szegedi Br. Eötvös Loránd Kol­
légium, 1939—48-ban a szegedi tanárképző főisk. tanára. 1940-től a 
szegedi egy.-en az algebra és analízis c. tárgykör, magántanára,
1946-tól c. ny. rk. tanára. 1948-67-ben a szegedi egy.-en az ábrázoló 
geometriai, 1967-75-ben a geometriai, 1967-83-ban az analízis tan­
szék tszv. egy. tanára, egyidejűleg 1967-75-ben az MTA analízis tan­
széki kutatócsoport vezetője; 1984-től a Bolyai Int. tud. tanácsadója;
1951-52-ben és 1963-66-ban a természettud. kar dékánja. Az 1956. 
okt. forr. idején a Szegedi Forradalmi Biz. elnöke. 1964-ben a New 
York-i Columbia Egy., 1970-ben és 1982-ben fél évig a bloomingtoni 
Indiana Egy. vendégprof. -  Legjelentősebb eredményeit a funkcio­
nálanalízis, az operátorelmélet, valamint a valós és komplex függ­
vénytan területén érte el. 1946-82-ben a szegedi Acta Scientiarum 
Mathematicarum főszerkesztője, 1975-től az Analysis Mathematica m. 
főszerkesztője.
F. m: Spektraldarstellung linearer Transformationen des Hilbertschen Raumes (Ber­
lin, 1942; új kiad. 1967); Sur une classe générale de procédés de sommation pour les 
séries de Fourier (Hungarica Acta Mathematica, 1948); Leçons d'analyse 
fonctionelle. Riesz Frigyessel (Bp., 1952; 6. kiad. 1972; oroszul Moszkva, 1954; ango­
lul New York, 1955; németül Berlin; kínaiul Peking; magyarul: Funkcionálanalízis. 
Bp., 1988); Valós függvények és függvénysorok. Egy. tankönyv (Bp., 1954; 6. átd. 
kiad. 1977; angolul, 1964, Bp.-Oxford, 1965); A Hilbert-tér normális transzformá­
cióinak gyengén konvergens sorozatairól (MTA Matematikai és Fizikai Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1957); Analyse harmonique des operateurs de l'espace de 
Hilbert. Ciprian Foiassal (Bp., 1967; angolul, 1970; oroszul, 1970).
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írod.: Sz.-N. B.: „A matematikai gondolkodás nem kötődik életkorhoz." (Sulyok Er­
zsébet: Aranymosás. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal. Szeged, 1995); „Élet- 
utamon sikerült egy egyenes vonalat megtartanom." Beszélgetés Sz.-N. B. akadé­
mikussal. [Riporter:] Chikán Ágnes (M. Tud., 1996); Kérchy László: Sz.-N. B. (M. 
Tud., 1999).
Székfoglaló: Függvénymegközelítések nagyságrendjéről. Elhangzott: 1947. jún. 23. 
(Sur une classe générale de procédés de sommation pour les séries de Fourier. 
Hungarica Acta Mathematica, 1948); A Hilbert-tér normális transzformációinak 
gyengén konvergens sorozatairól. Elhangzott: 1957. márc. 22. (MTA Matematikai 
és Fizikai Tud. Oszt. Közleményei, 1957).
A4. L.
S z ő k e f a l v i - N a g y  G y u l a , ^Erzsébetváros (Kis-Küküllő vm.), 
1887. ápr. 11., tSzeged (Csongrád m.), 1953. okt. 14., matematikus. —  
Béla apja. 1909-ben a kolozsvári egy .-en bölcsészdoktori és matemati­
ka-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1911-12-ben állami ösztön­
díjjal a göttingeni egy .-en tanult. Az MTA tagja (1. 1934. máj. 11., r. 
1946. dec. 19.). 1918-tól a Szt. István Akad. r. tagja. 1947-től a Bolyai 
János Matematikai Társulat t. elnöke. A Deutsche Mathema­
tiker-Vereinigung tagja. -  1909-11-ben Privigyén, Rózsahegyen, 
Csíksomlyón és Csíkszeredán gimn. tanár. 1912-15-ben a kolozsvári 
Marianumban leánygimn. tanár, 1915-től a kolozsvári egy .-en az al­
gebra és függvénytan c. tárgykör magántanára, 1931-től a szegedi 
egy. c. ny. rk. tanára. 1915-29-ben a kolozsvári Marianumban női fel­
sőkereskedelmi isk. ig. 1928-39-ben a szegedi polgári isk. tanárképző 
főisk. tanára, 1929-39-ben a matematika tanszék vezetője, 1938-39- 
ben a főisk. ig. 1939-40-ben a szegedi egy-en, 1940—44-ben a kolozs­
vári egy .-en a geometria ny. r. tanára és a geometriai int. ig.; 1940- 
41-ben a kolozsvári egy. matematikai és természettud. karának dé­
kánja, 1945-től haláláig ismét a szegedi egy .-en a geometria ny. r.,
1949-től tszv. egy. tanára. -  Fő kút. területei az algebra és geometria, 
valamint ezek határterületei. Behatóan foglalkozott az algebrai gör­
bék számelméleti tulajdonságaival, polinomok gyökeinek elhatárolá­
sával, az ún. végesrendű görbék és felületek elméletével és a geomet­
riai szerkesztések elméletével. A tanárképzéssel kapcsolatos munkás­
sága is jelentős. A szegedi Acta Scientiarum Mathematicarum társszerk. 
F. m.: Algebrai görbék arithmetikai tulajdonságairól (Mathematikai és Physikai La­
pok, 1909, 1912); Über arithmetische Eigenschaften algebraischer Kurven (Mathe­
matische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 1910); Hurkolt és lán­
colt algebrai térgörbék algebrai előállításáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1915-16); Über die Lage der Wurzeln von linearen Verknüpfungen algebraischer 
Gleichungen (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1923); Maximális osztályindexű 
síkgörbék jellemző számairól (Mathematikai és Természettud. Ért., 1926); Topoló­
giai vizsgálatok a gömbön fekvő zárt görbén (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1929); Maximális indexű felületekre vonatkozó vizsgálatok (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1935); Végesrendű geometria (Matematikai és Fizikai Lapok, 
1941); A geometriai szerkesztések elmélete (Kolozsvár, 1943; 2. átdolg., bőv. kiad. 
Bp., 1968); Polinomok lineáris sorának zérushelyei (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1943); Über den Wertvorrat gebrochener rationaler Funktionen in Kreis­
bereichen (Hungarica Acta Mathematica, 1948).
írod.: Fejes Tóth László: Sz.-N. Gy. (Akad. Ért., 1953); Obláth Richárd: Sz.-N. Gy. 
matematikai munkássága (Akad. Ért., 1953); Nagy Péter Tibor: Sz.-N. Gy. (Polygon, 
1993).
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Székfoglaló: Maximális indexű felületekre vonatkozó vizsgálatok. Elhangzott: 1934. 
nov. 12. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1935); Racionális tört-függvény ér­
tékkészlete körtartományokban. Elhangzott: 1947. jún. 23. (Über den Wertvorrat 
gebrochener rationaler Funktionen in Kreisbereichen. Hungarica Acta Mathe- 
matica, 1948).
M .  L .
S Z Ő L L Ő S Y  FERENC; Szőllősi Nagy, "Székelyföld, 1796 (?), tOra- 
vica (Krassó vm.), 1854. márc. 31., politikus. -  A kolozsvári ref. kollé­
giumban tanult. Az MTA tagja (1. 1847. dec. 23.). -  Katonai szolgálatát 
odahagyva Töröko.-ba ment, ahol tisztként vett részt az 1829-i 
orosz-török háborúban, majd a török követet elkísérte szentpétervári 
útjára. Visszatérése után a török kormány megbízásából rendet te­
remtett a kis-ázsiai bányáknál, 1835-ben a csend őrség megszervezé­
sére Albániába küldték. 1836-ban visszatért Erdélybe, ahol engedély 
nélküli külföldre menetele miatt perbe fogták; felmentése (1839) után 
a kormány kinevezte a keleti nyelvek tolmácsává; ekkor már 14 nyel­
ven beszélt. 1848 nyarán a Batthyány-kormány bukaresti ügyvivője, 
1848. dec.-től az Orsz. Honvédelmi Bizottmánynál elnöki titkár, 1849. 
ápr.-tól a kormányelnöki iroda fogalmazója, Kossuth elnöki titkára. 
A világosi fegyverletétel után Kossuthtal Töröko.-ba emigrált, Kis- 
Ázsiában élt, 1850-től Máltán, Francia- és Spanyolo.-ban tartózko­
dott. 1851-től Párizsban lakott, 1853-ban hazatért.
F. m.: Napkeleti képek (Kolozsvár, 1838); Kossuth és a magyar emigráció török föl­
dön. (Névtelenül ; Sz. F. életrajzával; Pest, 1870).
írod.: Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája (Bp., 1957; 2. kiad. 1987).
M .  L .
S z Ő N Y I  P Á L , "Debrecen (Bihar vm.), 1808. ápr. 22., +Bp., 1878. jún.
17., pedagógus. -  1824-től a debreceni ref. kollégiumban, 1837-39-ben 
a berlini egy .-en tanult. Az MTA tagja (1. 1846. dec. 18.). 1848- 50-ben 
a M. Természettud. Társulat alelnöke, 1851-58-ban elnöke. -  1839- 
48-ban a Tisza családnál nevelő. 1848-ban miniszteri tanácsos a 
VKM-ben. 1851-től Pesten elsősorban főrangú gyermekek számára 
fiúnevelőint.-et tartott fenn, melyben Pestalozzi nevelési elképzelé­
seit igyekezett megvalósítani. Végrendeletében az MTA-ra 23 ezer 
koronát hagyott.
F. m.: Alaktan magyar szülék, nevelők és tanítók számára I—11. (Pest-Buda, 
1846-47); A gyermeki ész alaki képzéséről (Akad. Ért., 1847). 
írod.: -á - r  [Szász Károly]: Sz. P. (Vasárnapi Újság, 1878); Sz. P. (MTA Almanach, 
1880).
Székfoglaló: A gyermeki ész alaki képzéséről. Elhangzott: 1847. máj. 31. (Akadémiai 
Ért., 1847).
M .  I .
S Z Ö R É N Y I I m r e , "Vágmedence (Nyitra vm.), 1905. máj. 12., +Bp., 
1959. jan. 17., biokémikus. -  1922-27-ben a bp.-i egy. orvostud. ka­
rán tanult, 1929-ben orvosi oklevelet szerzett. A biológiai tud. kan­
didátusa (1936, SZU), doktora (1942, SZU). Az MTA tagja (1. 1950. 
dec. 2., r. 1953. máj. 30.). -  1924-től a bp.-i egy. biokémiai int.-ében 
díjtalan, 1926-28-ban díjas gyakornok, 1928-29-ben a II. sz. belklini-
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kán externista. Mivel állást nem kapott, 1929-ben Németo.-ba ment.
1929-34-ben Berlinben, majd Bázelben Verzár Frigyes laboratóriu­
mában a felszívódás biokémiai problémáit vizsgálta, majd O. H. 
Warburg berlin-dahlemi sejtfiziológiai és Wohlgemuth int.-ében 
biokémiai kutatásokat folytatott. 1934-től a SZU-ban élt. 1934-től Ki- 
jevben az Ukrán Tudományos Akadémia biokémiai intézetének tu­
dományos munkatársa, 1945-től a szövetfehérje-laboratórium, vala­
mint a mikrobiológiai int. biokémiai oszt. vezetője, 1945-ben a bio­
kémia c. prof. lett. 1950-ben visszatért Mo.-ra, hogy átvegye az MTA 
Biokémiai Int. igazgatását, de súlyosan megbetegedett és 1953 elejé­
ig Kijevben gyógykezelték. -  Eleinte a lipidek emészthetőségének 
kérdéseivel, a fény sejtekre gyakorolt hatásaival és a kationoknak az 
élesztő erjedési folyamataira gyakorolt hatásával foglalkozott. A 
SZU-ban elsősorban az izomanyagcserét, az izomtréninget, az 
egészséges és kóros idegszövet anyagcseréjét, valamint a Pasteur- 
reakció mechanizmusát kutatta. Hazatérését követően elsősorban 
az enzimek kémiai szerkezete és biológiai funkciója közötti össze­
függéseket vizsgálta.
F. m.: The Influence of Alkali Cations on the Fermantation Capacity of Yest. A. 
Lasnitzkivel (The Biochemical Journal, 1935); Studien über den Mechanismus des 
pasteurschen Reaktion (Ukrainian Biochemical Journal, 1940); Az elméleti fehérje­
kutatás néhány időszerű kérdéséről (MTA Biológiai és Orvosi Tud.-ok Oszt. Közle­
ményei, 1956).
Írod.: Straub F. Bruno: Sz. 1. (M. Tud., 1959); In memóriám Prof. Emeric Sz. (Acta 
Physiologica, 1959).
Székfoglaló: Az elméleti fehérjekutatás néhány időszerű kérdéséről. Elhangzott: 
1956. febr. 7. (MTA Biológiai és Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1956).
M. L.
SZ T O C Z E K  JÓ Z SE F  —» Stoczek József
S Z T R Ó K A Y  A n t a l , *Salfa (Vas vm.), 1780. dec. 20., tPest, 1850. 
júl. 9., jogász, költő. -  A pesti egy .-en jogot végzett, 1804-ben ügyvédi 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1832. márc. 9., r. 1835. szept. 11.). 
-  Egy. tanulmányai előtt Keszthelyen gr. Festetics György írnoka 
volt. 1804-től Kőszegen ügyvéd, 1807-től Baján uradalmi ügyész, 
1810-től Pesten keresett ügyvéd. Ő fejezte be Perger János Törvénytu­
dományi műszótárát. Jogi értekezések mellett m. és latin nyelvű alkal­
mi verseket is írt. Leford. M. A. Lucanus Pharsalia c. művének nagy 
részét (I-V. Pest, 1833). Örököse 1864-ben 1000 arany értékű alapít­
ványt létesített az MTA-n jog- és államtud. pályaművek jutalmazásá­
ra (Sz.-díj).
F. m.: Az ügyészekről (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1834-1836 [1837]); A hitbizo- 
mányokról (Tudománytár, 1843); A magyar álladalmi szabadság jogi szemléje (M. 
Tudós Társ. Évkönyvei, 1846); A magyar egyházi magánjogról (Akad. Ért., 1847). 
Írod.: Toldy Ferenc: Sz. A. (Akad. Ért., 1850); T. F.: Sz. A. emlékezete (T. F. össze­
gyűjtött munkái, V. Pest, 1872); Gálos Rezső: Egy elfelejtett dunántúli költő (Győri 
Szle, 1940).
Székfoglaló: Az ügyészekről. Elhangzott: 1835. szept. 14. (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 
1837 [1834-1836]).
M. L.
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S Z Ű C S  IS T V Á N , *Tiszaderzs (Heves és Külső-Szolnok vm.), 1811. 
máj. 1., tDebrecen (Hajdú vm.), 1891. dec. 23., jogtörténész. -  A deb­
receni ref. kollégiumban bölcseletet, teológiát és jogot tanult;
1838-ban ügyvédi oklevelet szerzett; 1839-ben a bécsi egy.-en osztrák 
polgári és büntetőjogi, valamint váltójogi tanulmányokat folytatott. 
Az MTA tagja (1. 1846. dec. 18.). 1886-tól a debreceni ref. egyház és 
főisk. gondnoka. -  Mezőtúron köztanító, 1838-tól az udvari kancellá­
ria tisztviselője, 1840-56-ban a debreceni ref. főisk.-án jogtanár,
1856- 57-ben a ref. teológián az egyházjog és jogbölcselet tanára.
1857- ben sikertelenül próbált közvetíteni a protestáns pátens ügyé­
ben a tiszántúli ref. egyházker. és a bécsi kormányzat között. 
1857-61-ben mint iskolatanácsos a nagyváradi kér. protestáns 
isk.-inak felügyelője. 1862-től Debrecenben kér. táblabíró, 1867-től a 
debreceni törvényszék bírája. -  A történeti jogi isk.-val szemben az 
észjogi irányzat híve és a mo.-i pozitivista jogbölcselet egyik előfutá­
ra. 1867 után főként Debrecen tört.-ével foglalkozott.
F. m.: A magyar jogtan (Debrecen, 1840); Vázlatok az észjogtani jogtörténetrajz kö­
réből (Debrecen, 1843); Elemi magyar magánjog (Debrecen, 1845; 2. jav., bőv. kiad.: 
Magyar polgári törvénytudományi kalauz, 1846); A tételes jog füozófiájának törté­
nete (Debrecen, 1847); Szabad kir. Debrecen város történelme. I—III. (Debrecen, 
1871).
írod.: Ballagi Géza: Emlékbeszéd Sz. I. felett (Bp., 1903).
Székfoglaló: A tételes jog philosophiájának történeti fejlődéséről, s korunkban a 
polgárzat javára kivívott haladásról. Elhangzott: 1847. júl. 1. (Akadémiai Ért., 1847).
M . L
S Z Ü L L Ő  G É Z A , *Bp., 1873. febr. 5., tKisfalud (Győr-Sopron m.), 
1957. júl. 28., nagybirtokos, politikus. -  Az MTA tagja (külső 1937. 
ápr. 29.). -  Jogi tanulmányainak befejezése után politikai pályára lé­
pett, 1905-ben pártonkívüli, 1910-ben nemzeti munkapárti program­
mal képviselő. 1918-ban, a forr. kitörésekor visszavonult Pozsony 
környéki birtokára. Az 1920-as évek elején megalapította a M. Ke­
resztényszocialista Pártot, amely később Egyesült Felvidéki M. Párttá 
alakult át. E párt elnökeként 1925-ben beválasztották a prágai parla­
mentbe. Mindvégig nacionalista álláspontot képviselt. Az I. bécsi 
döntés után 1938-tól a m. felsőház tagja, a Foncière Általános Biztosí­
tó Int. alelnöke, a Leszámítoló- és Pénzváltóbank Rt., az Angol-M. 
Bank Rt. és több ipari vállalat igazgatósági tagja.
H. D.
S Z V O R É N Y I (J Á N O S ) J Ó Z S E F , *Sáta (Borsod vm.), 1816. júl. 5., 
tEger (Heves vm.), 1892. dec. 11., pedagógus, irodalomtörténész, 
nyelvész, ciszterci szerzetes. -  1833-tól Egerben papnövendék, böl­
cseletet, 1835-től teológiát tanult, 1838-ban belépett a ciszterci rendbe, 
1840-ben pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1846. dec. 18., t. 1886. 
máj. 6.). C. főig. (1892). -  1840—49-ben a székesfehérvári, 1849-66-ban 
az egri ciszterci gimn. tanára, közben 1854-56-ban Pesten részt vett 
az MTA által a m.-német műszótár előkészítésére kiküldött biz. 
munkájában. 1866-tól haláláig az egri gimn. ig., egyúttal 1868-tól per­
jel. -  Mint író igen sok irányban működött. Költeményeket (Romvay
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álnéven), emlékbeszédeket, értekezéseket, m. nyelvi és irod. tanköny­
veket írt. Kiad. Vitkovics Mihály (életrajzával; I—II. Pest, é. n.) és 
Szemere Pál munkáit (életrajzával; I—III. Bp., 1890).
F. m.: Magyar ékes szókötés (Buda, 1846); A közmondások és példabeszédek szelle­
me és vegyes elemei (Akad. Ért., 1847); Ékesszólástan (Eger, 1851; 8. kiad. Bp., 
1877); Igeragok és igeragozás átnézete (Pozsony, 1863); Fejlődési tünemények a 
nyelvben (Eger, 1877); Gyakorlati tanácsok a házi és nyilvános nevelés körében 
(Bp., 1890).
írod.: Szász Károly: Sz. J. emlékezete (Akad. Ért., 1895); Mihályfi Ákos: Emlékbe­
széd Sz. J.-ről (Bp., 1895); Bakos József: Egy fejezet az alkalmazott nyelvtudomány 
fejlődéstörténetéből (Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudományok törté­
netéből. Bp., 1970); Bachát László: Sz. J. szófajelmélete (Acta Academiae Paeda- 
gogicae Nyíregyháziensis -  Irod.-Nyelvtud., 1987); Szecskó Károly: Két tudós egri 
cisztercita tanár (Hevesi Szle, 1989); Fekete Péter: Sz. J. (M. Nyelv, 1993); Lökös Ist­
ván: Sz. ]., az irodalomtudós (Hevesi Napló, 1993).
Székfoglaló: A közmondások és példabeszédek szelleme és vegyes elemei. Elhang­
zott: 1847. aug. 23. (Akadémiai Ért., 1847).
M. L.

T . Sós V e r a  —> Sós Vera, T.
TAGÁNYI KÁROLY, *Nyitra (Alsó-Nyitra vm.), 1858. márc. 19., 
+Bp., 1924. szept. 9., történész, levéltáros. -  1879-ben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en. Az MTA tagja (1. 1897. máj. 6., r.
1918. máj. 2.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja. 1920-tól haláláig a 
M. Néprajzi Társ. elnöke. 1915-től c. miniszteri tanácsos. -  1879-től a 
M. Orsz. Levéltárban levéltári tiszt, 1889-től levéltári fogalmazó,
1893- tól orsz. allevéltárnok, 1901-től levéltárnok, 1912-19-ben főlevél- 
tárnok. -  Tört.szemléletére eleinte erősen hatott H. Taine miliő-elmé­
lete, de annak egyoldalúságai nélkül. A m. gazdaság- és társadalom- 
tört.-írás egyik megalapítója. Számos értékes adattal és megállapítás­
sal gazdagította a m. közigazgatás-, település- és jogtört.-et is. Külö­
nösen jelentősek a földközösségre és a gyepűrendszerre vonatkozó 
kutatásai. A korai m. helynevekre vonatkozó vizsgálódásai főként a 
M. Nyelvben jelentek meg. A Tört. Szle hasábjain éles vitát folytatott 
Erdélyi Lászlóval az Árpád-kori m. társadalomtört. kérdéseiről.
1894- 1901 között a M. Gazdaságtört. Szle szerk.
F. m.: Magyarország címertára. I-VI. füzet (Bp., 1880; németül is); Jegyzéke az or­
szágos levéltárban található hercegi, grófi, bárói, honossági és nemesi okleveleknek 
(Bp., 1886); A „müieu" a történelemben (Századok, 1888); A földközösség története 
Magyarországon (Bp., 1894; új kiad. 1950; németül, 1895); Magyar erdészeti okle­
véltár 1015-1866. Szerk. I—III. (Bp., 1896); A m. kir. orsz. levéltár ismertetése. I—III. 
(Bp., 1897-98); Megyei önkormányzatunk keletkezése (Bp., 1899); Szolnok-Doboka 
vármegye monographiája. Réthy Lászlóval, Pokoly Józseffel. I. (Dés, 1901); Gyepű 
és gyepűelve (M. Nyelv, 1913); Felelet [Erdélyi László bírálatára] (Tört. Szle, 1916); 
A hazai élő jogszokások gyűjtéséről (Bp., 1919; németül Berlin-Leipzig, 1922); Váz­
latok a régibb Árpád-kor társadalomtörténetéből (Társadalomtud., 1922). 
írod.: Csánki Dezső: T. K. (Levéltári Közlemények, 1924); Holub József: T. G. (Szá­
zadok, 1924); Hóman Bálint: T. K. (Népélet, 1924; H. B.: Történetírás és forráskriti­
ka. Bp., 1938); Pais Dezső: T. K. (Napkelet, 1924); Sándor Pál: A magyar agrár- és 
paraszttörténet polgári irodalmának kritikájához (Századok, 1954); Izsépy Edit: A 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle történetéhez (Századok, 1969); Glatz Ferenc: 
Történetíró és politika (Bp., 1980); Wellmann Imre: Földközösségtől faluközössé­
gig. Kutatások és felfogások T. K.-tól Imreh Istvánig (Ethnographie, 1989). 
Székfoglaló: Megyei önkormányzatunk keletkezése. Elhangzott: 1899. ápr. 10. (Bp., 
1899. MTA. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 18. köt.; kivonatban: Akadémiai 
Ért., 1899); A nemesség helyzete Szent István alkotmányában. (A székfoglaló felol­
vasására elhalálozása miatt nem került sor.)
M. L.
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T A K Á C S  L a j o s , ‘Maglód (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1924. aug.
21., matematikus. -  1948-ban a József Nádor Műszaki és Gazdaság­
tud. Egy.-en végzett és doktorált. A matematikai tud. doktora (1957). 
Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). 1959-től az American Mathema­
tical Society, a Mathematical Association of America, 1960-tól a Royal 
Statisctical Society, az Institute of Mathematical Statistics, 1991-től az 
Institute of Combinatorics tagja. Grünwald Géza-díj (1952), John von 
Neumann-érem (1994). -  1945-55-ben az Egyesült Izzó Tungsram 
Kutatólaboratórium, 1950-58-ban az MTA Matematikai Kutatóint. 
munkatársa, 1953-58-ban az ELTE oktatója, 1959-66-ban a Columbia 
Egy.-en (New York) tanított, 1966-87-ben a clevelandi Case Western 
Reserve Egy. prof., 1987 óta prof. emeritus. -  Kút. területe: valószínű­
ség-számítás, sztochasztikus folyamatok és kombinatorika.
F. m.: Stochastic Processes. Problems and Solutions (London-New York, 1960; 4. ki­
ad. 1968; franciául Paris, 1966; németül München, 1966); Introduction to the Theory 
of Queues (Oxford, 1962); Combinatorial Methods in the Theory of Stochastic Pro­
cesses (New York, 1967; oroszul Moszkva, 1971).
írod.: Studies in Applied Probability. Essays in Honour of L. T. (Journal of Applied 
Probability, 1994); Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. Special 
Jubilee Issue in Honor of L. T. (1994); L. T.: Chance or Determinism? The Craft of 
Probabilistic Modelling. A Collection of Personal Accounts (New York, 1986).
B. Ma.
T A K Á T S  S Á N D O R , ‘Komárom (Komárom vm.), 1860. dec. 7., +Bp.,
1932. dec. 21., történész, piarista szerzetes. -  1881-ben belépett a pia­
rista rendbe. 1880-82-ben és 1884-86-ban a bp.-i egy. m.-latin-tört. 
szakos hallgatója, közben Nyitrán teológiát tanult; 1886-ban pappá 
szentelték. 1887-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1888-ban tört.- 
latin szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1906. márc. 23., 
r. 1925. máj. 7.). 1917-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1931-től a Petőfi 
Társ. és a Nemzetközi Mark Twain Társ. t. tagja. -  1886-tól a nyitrai,
1889-től a bp.-i piarista gimn. tanára. 1898-1903 között kormánymeg­
bízottként a bécsi udvari kamarai levéltárban a m. vonatkozású irat­
anyag kiválasztását végezte. 1903-tól a képviselőház levéltárosa, 
1920-tól haláláig főlevéltárosa. -  Nagy levéltári forrásanyagra épülő, 
irod. igényű, élvezetes stílusban megírt műveiben főként a 16-17. sz., 
az I. vh. után elsősorban a reformkor tört.-ével foglalkozott. Jelentő­
sek gazdaságtört. tanulmányai is. Művelődéstört. adatai maradandó 
értékűek. A Bp.-i Hírlap állandó munkatársa, de sok tárcája jelent meg 
a Magyarságban, a Pesti Hírlapban és Az Újságban.
F. m.: Lapok egy kis város múltjából (Komárom, 1886); A paedagogiai büntetések 
philosophiája. I—II. (Nyitra, 1888-89); Péteri Takáts József (Bp., 1890); Benyák Ber­
nât és a magyar oktatásügy (Bp., 1891); A budapesti piarista kollégium története 
(1895); A külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt (M. Gazdaságtört. 
Szle, 1899); Régi magyar asszonyok (1907); Műveltségtörténeti közlemények (Szá­
zadok, 1907-08); A magyar gyalogság megalakulása (Bp., 1908); Szalai Barkóczy 
Krisztina (Bp., 1910); A török-magyar baj viadalok (Bp., 1913); Régi magyar asszo­
nyok (Bp., 1914); Zrínyi Miklós nevelőanyja (1917); Rajzok a török világból. I-IV. 
(Bp., 1915—28); A régi Magyarország jókedve (Bp., 1921; reprint kiad. 1994); Régi 
idők, régi emberek (Bp., 1922; 2. bőv. kiad. 1930); Régi magyar kapitányok és gene­
rálisok (Bp., 1922; 2. bőv. kiad. I—II. 1928); Magyar nagyasszonyok. I—II. (Bp., 1926; 
2. kiad. 1934); A magyar múlt tarlójáról (Bp., 1926); Szegény magyarok. I—II. (Bp.,
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1927); Emlékezzünk eleinkről. I—II. (Bp., 1929); Magyar küzdelmek. I—II. (Bp., 1929); 
Hangok a múltból (Bp., 1930); Kémvilág Magyarországon. I—II. (Bp., 1932); Végvári 
vitézek -  szegény legények. Összeáll. Klaniczay Tibor (Bp., 1951); Bajvívó magya­
rok. Képek a török világból. Vál., előszó Réz Pál (Bp., 1956); Művelődéstörténeti ta­
nulmányok a XVI-XV1I. századból. Kiad. Benda Kálmán (Bp., 1961); Buda két áru­
lója. Kiad., utószó Réz Pál (Bp., 1979); Bajvívó magyarok. Képek a törökvilágból. 
Vál., előszó Réz Pál (Bp., 1979); Kémvilág Magyarországon (Bp., 1980); Régi ma­
gyar nagyasszonyok. Vál. kiad. Réz Pál (Bp., 1982); Fejezetek Komárom művelő­
dés- és gazdaságtörténetéből. Kiad. Hídvégi Violetta (Tatabánya, 1996). 
írod.: Nagy Miklós: T. S. emlékének (Bp., 1937); Papp László: T. S. (Magyar piaristák 
a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György. Bp., 1942); Benda Kálmán: Beveze­
tés. -  T. S. műveinek jegyzéke. Összeáll. Galambos Ferenc. -  AT. S.-sal foglalkozó 
irodalom jegyzéke. Összeáll. Galambos Ferenc (T. S.: Művelődéstörténeti tanulmá­
nyok a XVI-XVII. századból. Bp., 1961); Steven Bela Vardy: The Ottoman Empire in 
Historiography. A Revaluation by S. T. (Pittsburgh, 1977).
Székfoglaló: Hajdú, haramia és martalócz. Elhangzott: 1908. máj. 3. (Akadémiai Ért., 
1908); Gróf Széchenyi István reuniója és az Akadémia alapítása. A székfoglaló felol­
vasása nem történt meg (Bp.-i Szle, 1930).
M .  L
TÁLASI ISTVÁN, ‘Laskó (Baranya vm.), 1910. júl. 12., +Bp„ 1984. 
ápr. 17., etnográfus. -  1933-ban az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i 
egy .-en m.-német szakos tanári, 1938-ban bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. 1938-39-ben a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként 
Bécsben folytatott tört. és összehasonlító néprajzi kutatásokat. A 
tört.tud. (néprajz) kandidátusa (1952), doktora (1972). Az MTA tagja 
(1. 1976. máj. 7.). 1944-46-ban, 1954-56-ban és 1958-79-ben a M. Nép­
rajzi Társ. alelnöke, 1956-58-ban ügyvezető alelnöke, 1979-82-ben el­
nöke. -  1935-39-ben a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimn.,
1940-42-ben a bp.-i Fáy András Gimn. tanára. 1942-51-ben a szegedi 
egy .-en „az Alföld tárgyi néprajza és m. tört. néprajz" c. tárgykör ma­
gántanára. 1942-től a bp.-i Államtud. Int. int.-i tanára, 1944-45-ben 
katona, 1945-46-ban hadifogoly a SZU-ban. 1944-49-ben a K-európai 
Tud. Int. Néptud. Int.-ének munkatársa. 1949-től a bp.-i egy. néprajzi 
int.-ében tanár, 1950-51-ben a néprajzi int.-ben önálló kutató és meg­
bízott előadó, 1951-80-ban a tárgyi néprajzi tanszék tszv. egy. tanára;
1959-63-ban a bölcsészettud. kar dékánja. -  Tört. és összehasonlító 
módszerrel vizsgálta a m. nép anyagi műveltségének alakulását. Fő­
ként a népi állattartás és földművelés kutatásában ért el jelentős 
eredményeket.
F. m.: A kiskunsági pásztorkodás (Bp., 1936); A Kiskunság népi állattartása (Bp., 
1936; reprint kiad. 1974); A bakonyi pásztorkodás (Ethnographia, 1939); Változás­
vizsgálatok a népi állattenyésztés köréből (Néprajzi Ért., 1942); Az Alföld néprajzi 
kutatásának kérdései és problémái (Szeged, 1946); Néprajzi életünk kibontakozása 
(Bp., 1948); Az anyagi kultúra néprajzi vizsgálatának tíz éve (1945-1955) (Bp., 
1955); A termelés és nyelv kapcsolata aratóműveleteinkben (Ethnographia, 1957); A 
magyar nép anyagi kultúrája Európában (MTA I. Oszt. Közleményei, 1964); Kis­
kunság (Bp., 1977); Az európai aratóműveletek néprajzi vizsgálatának főbb ered­
ményei (MTA I. Oszt. Közleményei, 1978); Vásárhely helye a magyar népi kultúra 
fejlődésében (Kiss Lajos-Emlékkönyv. Hódmezővásárhely, 1983). 
írod.: Az Akadémia új levelező tagjai. T. I. (M. Tud., 1976); Filep Antal: T. I. köszönté­
se (Néprajzi Hírek, 1980); Andrásfalvy Bertalan: Köszöntjük T. I.-t (Ethnographia, 
1980); Szabolcsi Miklós: T. I. (M. Tud., 1984); Kriza Ildikó: I. T. (Demos, 1984); Balassa
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Iván: T. I. születésének 75. évfordulója (Néprajzi Hírek, 1985); Molnár Ambrus: T. I. 
(Confessio, 1985); Voigt Vilmos: Emlékezünk T. I.-ra (Artes Populäres, 1985); 
Selmeczi László: T. I. (Arany János Múzeum Közleményei, [Nagykőrös], 1986). 
Székfoglaló: Az európai aratóműveletek néprajzi vizsgálatának főbb eredményei. El­
hangzott: 1977. dec. 5.
M. L.
TAM ÁS LAJOS; 1933-ig Treml, "Temesvár (Temes vm.), 1904. márc.
23., +Bp., 1984. szept. 19., nyelvész, romanista. -  1922-24-ben az Eöt­
vös Kollégium tagjaként a bp.-i egy. matematika-fizika, 1924-26-ban 
német-francia(-román) szakos hallgatója. A Collegium Hungaricum 
ösztöndíjas tagjaként 1924-25-ben a bécsi, 1926-27-ben a berlini,
1927-28-ban állami ösztöndíjjal a párizsi egy.-en tanult. 1928-ban a 
párizsi École des Langues Orientales Vivantes-on román és albán 
nyelvből oklevelet szerzett. 1952-ben Albániában járt tanulmány­
úton. Az MTA tagja (1.1940. ápr. 26., r. 1964. ápr. 24.), az I. Oszt. titká­
ra (1963. szept. 27-1967. jún. 12.). A M. Nyelvtud. Társ. alelnöke.
1960-tól a párizsi Société de Linguistique tagja, 1966-tól a helsinki 
Finnugor Társ 1. tagja. Corvin-koszorú (1941), Állami Díj (1973). -
1934-ben tanulmányi segéllyel Rómában folytatott kutatásokat. 1929- 
30-ban a hatvani reálgimn. helyettes tanára, 1930-36-ban a M. Nem­
zeti M úzeum könyvtárában (OSZK) I. oszt. segédtiszt, könyvtári se­
gédőr, I. oszt. múzeumi segédőr, végül alkonyvtámok. 1936-tól a 
bp.-i egy.-en a román nyelv, irod. és általános romanisztika ny. rk.,
1940-49-ben ny. r. tanára, 1949-73-ban az általános romanisztika és a 
román filológiai tanszék tszv. tanára. 1940T4-ben a kolozsvári Erdé­
lyi Tud. Int. ig.-ja, a kolozsvári egy.-en is tanított. 1949-51-ben a bp.-i 
egy. bölcsészettud. karának dékánja, 1953-55-ben az egy. rektora, 
egyúttal 1951-53-ban a bp.-i Idegen nyelvek Főisk. ig. 1966-73-ban az 
MTA Nyelvtud. Int. ig. Fő kutatási területe a m.-román nyelvi, tört. 
és művelődéstört. kapcsolatok.
F. m.: Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen (Ungarische Jahrbücher, 1928- 
29); Rómaiak, románok és oláhok Dácia Trajánában (Bp., 1935; franciául Bp., 1936); 
Magyar-rumén közigazgatási szótár (Bp.-Kolozsvár, 1941); Fogarasi István kátéja. 
Fejezet a bánsági és hunyadmegyei ruménség művelődéstörténetéből (Kolozsvár, 
1942); A magyar eredetű rumén kölcsönszavak művelődéstörténeti értékelése (Ko­
lozsvár, 1943); Ugocsai magyar-rumén kapcsolatok (Kolozsvár, 1944); Albán-ma­
gyar szótár (Bp., 1953); Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Ele­
mente im Rumänischen (Bp., 1966); Bevezetés az összehasonlító neolatin nyelvtudo­
mányba (Bp., 1969; 2. kiad. 1977); Einführung in die historisch-vergleichende roma­
nische Sprachwissenschaft (Gebrunn bei Würzburg, 1983).
Irod.: T. L. műveinek bibliográfiája. Összeáll. Veress Fruzsina (Nyelvtud. Közlemé­
nyek, 1975); Herman József: T. L. nyolcvanéves (M. Nyelv, 1985); Balázs János: T. L. 
emlékezete (M. Nyelv, 1985); Herman József: T. L. (M. Tud., 1985); Bakos Ferenc: 
T. L. (Nyelvtud. Közlemények, 1985); Domokos Sámuel: T. L. halálára (Filológiai 
Közi., 1984); Kese Katalin: T. L., a romanista (Bp., 1989).
Székfoglaló: A XVII. századi román reformáció történetéhez: Fogarasi István. El­
hangzott: 1942. márc. 30. (Fogarasi István kátéja. Kolozsvár, 1942. Erdélyi Tud. 
Int.); A magánhangzók mennyiségének és a hangsúlynak összefüggése a román 




TAMÁSI Á r o n , *Farkaslaka (Udvarhely vm.), 1897. szept. 20., 
TBp., 1966. máj. 26., író. -  1918-tól a kolozsvári egy. jog- és államtud. 
karán, 1921-től a bp.-i kereskedelmi akad.-n tanult, ott 1922-ben okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1943. máj. 14., tagsága megszűnt 1949. 
okt, 31., 1. tagsága viszaállítva 1989. máj. 9.). 1941-től a Kisfaludy 
Társ. r. tagja. 1945-47-ben nemzetgyűlési képviselő. 1954-től a Haza­
fias Népfront Orsz. Tanácsa, 1963-tól az Orsz. Béketanács elnökségi 
tagja. 1956-57-ben a M. írók Szövetségének társelnöke. Corvin-ko- 
szorú (1941), Kossuth-díj (1954). -  1917-18-ban az olasz fronton har­
colt. 1922-től Kolozsváron, majd Brassóban banktisztviselő. 1923-26- 
ban az USA-ban alkalmi munkás, majd banktisztviselő; főként New 
Yorkban szerzett élményei ihlették egyik fő művét, a patriarchális 
székely világ és az elgépiesedett modem kapitalizmus találkozását 
ábrázoló Ábel a rengetegben c. regényét. 1926-44-ben Kolozsvárott élt. 
Jó kapcsolatokat ápolt a legkülönbözőbb erdélyi m. irod. és szellemi 
áramlatokkal (Erdélyi Helikon, Korunk, Erdélyi Fiatalok, Vásárhelyi 
Találkozó), és a mo.-i Márciusi Front és a Válasz íróival. 1933-tól a 
Brassói Lapok „Tiszta beszéd" c. rovatának vezetője. Politikai nézetei­
nek radikalizálódása következtében 1935-től közel került a népi írók 
mozgalmához. Az 1937-i Vásárhelyi Találkozó egyik kezdeményező­
je és a találkozó elnöke. 1944-ben az Erdélyi M. Tanács tagjaként a há­
borúból való mielőbbi kiválás mellett foglalt állást. 1949-53-ban az 
irod. életből kiszorulva alkalmi irod. megbízásokból (bábjátékok, je­
lenetek stb.) tartotta fent magát. Az 1956. okt. forr. idején a Petőfi Párt 
vezetőségi tagja; az 1956. dec. 28-i Gond és hitvallás c. nyilatkozat meg­
fogalmazója. -  Magas irod. szinten ábrázolta a székely falvak világát, 
irod. szintre emelte a székelység nyelvét. Műveiben az erdélyi sze­
génység életét, a megélhetésért folytatott küzdelmeit, a székelyek 
ügyességét és furfangos észjárását mutatta be. Az 1930—40-es évek­
ben megjelent műveiben a realizmus háttérbe szorulásával gyakorib­
bá vált a jelképes ábrázolás, és erősen hatott a népi miszticizmus; 
1945 utáni munkáiban ismét előtérbe került a realista ábrázolásmód. 
Mintegy 20 színpadi művet, mesejátékot, jelenetet (Énekes madár, 
1933; Tündöklő Jeromos, 1941; Hullámzó vőlegény, 1947 stb.) is írt. Ide­
gen nyelveken főként novellái jelentek meg.
F. m.: Lélekindulás (novellák; Kolozsvár, 1925); Szűzmáriás királyfi (reg.; Kolozs­
vár, 1928); Erdélyi csillagok (novellák; Kolozsvár, 1929); Címeresek (reg.; Kolozs­
vár, 1931); Ábel a rengetegben (reg.; Kolozsvár, 1932); Ábel az országban (reg.; Ko­
lozsvár, 1933); Ábel Amerikában (reg.; Kolozsvár, 1934); Jégtörő Mátyás (reg., Ko­
lozsvár, 1935); Ragyog egy csillag (reg.; Kolozsvár, 1938); Szülőföldem (Kolozsvár, 
1939); Magyari rózsafa (reg., Kolozsvár, 1941); Zöld ág (mesereg.; Bp., 1948); Bölcső 
és bagoly (reg., Bp., 1953); Hazai tükör (ifjúsági reg.; Bp., 1953), Szirom és boly (Bp., 
1960); Vadrózsa ága (Bp., 1966); T. Á. összes novellái. Gyűjt. Z. Szalai Sándor. I—II. 
(Bp., 1979); T. Á. színjátékai. Összeáll., kiad., bev. jegyz. Z. Szalai Sándor, Ablonczy 
László. I—II. (Bp., 1987-88); T. Á. összes novellája. Kiad. Tamási Áronné (Bp., 1994). 
írod.: Féja Géza: T. Á. alkotása és vallomásai tükrében (Bp., 1967); Izsák József: T. Á. 
(Bukarest, 1969); Taxner-Tóth Ernő: T. Á. (Bp., 1973); T. Á.-emlékszám (Alföld, 
1974); Szabó Zoltán: T. Á.-ról (Sz. Z.: Ősök és társak. Bern, 1984); Görömbei András: 
Vázlat T. Á.-ról (Alföld, 1987); Bertha Zoltán: Szempontok T. Á. világképéhez (B. 
Z.: A szellem jelzőfényei. Bp., 1988); Z. Szalai Sándor: „Hit a harcban, remény a baj­
ban." Pályakép T. Á.-ról (Bp., 1991); Salló László: T. Á. színpadi játékai (Bukarest,
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1991); Bölöni Domokos: Az élet új kőtáblái (Hitel, 1992); Albert Zsuzsa: Legenda 
T. Á.-ról (Forrás, 1995); Веке György: T. Á. diákévei (Új Horizont, 1997); jakba Gá­
bor: Száz éve született T. Á. (Távlatok, 1997).
M. L.
T A M Á S S Y  IS T V Á N , "Kula (Szerb-Horvát-Szlovén Királyság), 
1924. júl. 21., +Bp., 1995. jún. 25., mezőgazdász. -  1947-ben a M. 
Agrártud. Egy. Kert- és Szőlőgazdaságtud. Karán szerzett oklevelet.
1947- 48-ban állami ösztöndíjas Bulgáriában. A biológiai tud. kandi­
dátusa (1953), a mezőgazdasági tud. doktora (1961). Az MTA tagja (1.
1973. máj. 11., r. 1979. máj. 11.). A szovjet mezőgazdasági akad. t., a 
New York-i Tud. Akad. tagja. 1955-64-ben a M. Agrártud. Egyesület 
elnöke. A Nemzetközi Kertészeti Társ. (elnökségi), a Nemzetközi 
Borsó Genetikai Társ. (USA) tagja. 1986-89-ben a M.-Szovjet Baráti 
Társ. alelnöke. A bp.-i kertészeti és élelmiszeripari egy., a moszkvai 
Tyimirjazev Mezőgazdasági Akad. (1975) t. tagja. Állami Díj (1980). -
1948- 49-ben a Földművelésügyi Minisztérium (FM) szövetkezetpoli­
tikai főoszt. munkatársa, 1949-50-ben az FM ceglédi káderképző isk. 
előadója, 1950-ben az agrártud. egy. kertészeti és szőlészeti karán ta­
nársegéd, 1950-53-ban aspiráns Micsurinszkban (SZU). 1954-90-ben 
a bp.-i kertészeti és szőlészeti főisk. (1968-tól egy.) növényörökléstani 
és nemesítési tanszék vezetője, 1954-től docens, 1958-tól főisk., 1968- 
tól egy. tanár.; 1954—57-ben a főisk. ig.helyettese, 1986-91-ben az egy. 
rektora. Egyidejűleg 1957-61-ben a Földművelésügyi Minisztérium 
Szakoktatási és Kísérletügyi Főigazgatóságának vezetője. -  Főként a 
kertészeti növények nemesítésével és genetikájával, fajkeresztezéssel 
és mutációs genetikával foglalkozott. Behatóan vizsgálta a reziszten­
cia problémáját. Az általa előállított, államilag elismert növényfajták 
a gyakorlatban is elterjedtek. Az Acta Agronomien és a Kertészeti Közle­
mények főszerk., a Nemzetközi Mezőgazdasági Szle m. kiad. szerk.
F. m.: Fagy- és peronoszpóraellenálló szőlőfajták előállítása. -  A paradicsom hideg­
tűrő képességének növelése irányított neveléssel (Kísérletügyi Közlemények, Ker­
tészet, 1962);
írod.: A z  Akadémia új levelező tagjai. T. I. (M. Tud., 1974); Láng István: T. I. (M. 
Tud., 1996).
Székfoglaló: A  kertészeti növénynemesítés új útjai. Elhangzott: 1974. jan. 22. A kerté­
szeti rezisztencianemesítés és lehetőségei. Elhangzott: 1980. márc. 18.
M. L.
T A N Á R K Y  G E D E O N , "Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt vm.), 1825. okt.
26., +Bp., 1887. nov. 23., kultúrpolitikus. -  1831-től a pesti egy. hallga­
tója, 1832-33-ban bölcseleti, 1833-36-ban jogtud.-okát tanult. 1841- 
ben Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1867. jan. 
30.). -  1836-37-ben Pest vm. alispánja mellett joggyakomok; 1837-től 
táblai, 1838-ban személynöki jegyző, 1838-40-ben Hubay József 
ügyész mellett ügyvédgyakomok. 1840-41-ben Lónyay János udvari 
kancelláriai referendárius titkára. 1840-ben a pozsonyi országgyűlésen 
a távol levő mágnások képviselője. 1842-48-ban Nagykőrös főjegyzője, 
1848- 49-ben Nagykőrös képviselője az első népképviseleti országgyű­
lésben, melyet Debrecenbe is követett. A szabadságharc alatti politikai 
szereplése miatt 1850-ben haditörvényszék elé került, de 1851-ben ke-
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gyeimet kapott. Ekkor visszavonult a közélettől, tevékenyen részt 
vett a protestáns egyházi életben, emellett tört. és pénzügyi tanulmá­
nyokkal foglalkozott. Jelentős szerepe volt a nagykőrösi ref. főisk. új­
jászervezésében, barátságot kötött többek között Arany Jánossal, 
Szász Károllyal és Szilágyi Sándor baráti köréhez tartozott. Az
1860-as években vezércikkeket írt a Pesti Naplóba. Az 1861-i ország- 
gyűlésen eleinte a Határozati Párthoz tartozott, de a törvénykezés 
ideiglenes rendezése ügyében már a Deák-pártot támogatta.
1865-ben rövid ideig Pest-Pilis-Solt vm. főjegyzője. 1867. febr.-1887. 
jún. között a VKM államtitkára.
F. m.: Magyarország helyzete az európai államrendszerben (Bp., 1866); Austria 
pénzügyi történetéből I. Ferdinánd idejében (Bp.-i Közi., 1867). 
írod.: T. G. (Századok, 1887); Tóth Lőrinc: Emlékbeszéd T. G. a M. Tud. Akadémia 
levelező tagja felett (Bp., 1888).
Székfoglaló: Austria pénzügyi történetéből I. Ferdinánd idejében. Elhangzott: 1867. 
nov. 25. (Bp.-i Közi., 1867; kivonatban: Akadémiai Ért., 1867).
M. L.
TANÁRKY SÁNDOR, *Bia (Pest-Pilis-Solt vm.), 1784., tBuda, 1839. 
dec. 28., katonatiszt, hadtudományi író. -  Kadétként elvégezte a bécsi 
kétéves tüzérségi és mérnöki tanfolyamot. Az MTA tagja (1. 1837. 
szept. 7., r. 1838. szept. 8.). -  1806-38-ban az osztrák hadseregben szol­
gált, 1809-től mint zászlós. 1809-ben elkészítette a nemesi felkelés há­
rom gyalogsági szabályzatát. 1810-12-ben az erdélyi főhadparancs- 
nokság megbízásából elvégezte Erdély és Bukovina határainak kato­
nai-földrajzi leírását és a Bánság katonai felderítését. Részt vett az 
1809. és 1812-15. évi hadjáratokban. Különösen kitűnt a nemesi felke­
lés főszállásmesteri tisztjeként a győri sánctábor 1809. ápr.- jűn.-i épí­
tésében, a győri csatában és a Meskó-hadtest portyáiban, 1813-ban a 
belső-ausztriai hadsereg vezérkari tisztjeként a D-karintiai hadművele­
tekben, Krainburg bevételénél és egy kockázatos bécsi futárszolgálat 
teljesítésében, valamint Ferdinánd főhg. serege vezérkari tisztjeként az 
1814. jún.-júl.-i franciao.-i hadműveletekben, amikor haditerve alapján 
vették be Auxonne várát. 1815-ben rövid ideig a bécsújhelyi katonai 
akad. tanára, 1815-ben részt vett Franciao. megszállt részei katonai­
földrajzi felmérésében. 1815-31-ben a II. székely gyalogezrednél, majd 
a gradiskai, varasd-körösi és varasd-szentgyörgyi ezredeknél szolgált; 
1821-22-ben nagyarányú erdőrendezést hajtott végre az 5. varasd-kö­
rösi határőrezred területén. 1831-ben Itáliába vezényelték, 1833-35-ben 
Romagnában önálló zászlóaljparancsnok. 1838-ban őrnagyi ranggal 
nyugdíjazták. Több német nyelven írt hadtud. műve kéziratban ma­
radt. Emlékére a M. Hadtud. Társ. 1992-ben T. S.-díjat alapított.
F. m.: A hadtudományoknak az álladalmak s különösen magyar hazánk fenntartá­
sára életbe ható fontosságáról (M. Tudós Társ. évkönyvei, 1838-1840 [1842]; újra 
közölve: Hadtud., 1992).
írod.: Szontagh Gusztáv: Emlékbeszéd T. S. felett (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1838- 
1840 [1842]); Ács Tibor: A hadtudományi alkotásokért (Т.-díj alapítása) (Hadtud., 
1992).
Székfoglaló: A hadtudományok az álladalmak, s különösen magyar hazánk fenntar­




TANDORI KÁROLY, ^Újvidék (Szerb-Horvát-Szlovén Királyság),
1925. aug. 23., matematikus. -  1948-ban a Szegedi Egy.-en végzett. 
A matematikai tud. kandidátusa (1954), doktora (1957). Az MTA tag­
ja (1. 1965. ápr. 23., r. 1976. máj. 7.), 1987-96-ban a Szegedi Akad. Biz. 
alelnöke. 1976-1994 között a TMB, 1994-től a Doktori Tanács Mate­
matikai és Számítástud. Szakbiz. elnöke, a Bolyai János Matematikai 
Társ. alelnöke, 1993-tól tb. elnöke. Kossuth-díj III. fokozat (1961), 
Szent-Györgyi Albert-díj (1992), Széchenyi-díj (1992, megosztott). -
1949-50-ben a Szegedi Tudegy. munkatársa, 1951-54-ben a BME III. 
sz. matematika tanszék aspiránsa, 1954 és 1995 között a Szegedi 
Tudegy. (1963: JATE) analízis, majd az analízis alkalmazásai tanszé­
kén dolgozott, 1962-től egy. tanár, 1972-től 1995-ig tszv. egy. tanár.
1975- 81-ben a természettud. kar dékánja, 1983-90-ben a matematikai 
tanszékcsoport vezetője, 1995 óta prof. emeritus. -  Kút. területe: orto­
gonális sorok konvergenciájának Cesaro-szummálhatóságának és fel­
tételes konvergenciójának vizsgálata; szükséges és elegendő feltéte­
lek megadása. Sorozatok, sorok, szummációk és approximációk el­
mélete, Fourier-analízis, valószínűség-számítás határeloszlás-tételei.
1976- tól 1996-ig az Acta Mathematica Hungarica főszerk., 1975-től az 
Analysis Mathematica főszerk.-helyettese.
F. m.: Über die Cesàrosche Summierbarkeit der orthogonalen Polynomreihen (Acta 
Math. Hungarica, 1952); Über die orthogonalen Funktionen I, IV, V, VI, IX, X. (Acta 
Sei. Math., Szeged, 1957, 1958,1959, 1960, 1962); Über die Konvergenz der Ortho­
gonalreihen (Acta Sei. Math., Szeged, 1963); Über die Divergenz der Walschen 
Reihen (Acta Sei. Math., Szeged, 1966); Ein Divergenzsatz für Fourierreihen (Acta 
Sei. Math., Szeged, 1969).
Székfoglaló: Ortogonális sorok konvergenciakérdései. Elhangzott: 1966. ápr. 27. 
(MTA Matematikai és Fizikai Tud. Oszt. Közleményei, 1967); Függvénysorok kon­
vergenciájával kapcsolatos újabb vizsgálatok. Elhangzott: 1977. márc. 8.
B. K.
TANGL F erenc , *Pest, I860, jan. 26., +Bp„ 1917. dec. 19., orvos, fi- 
ziológus.----Károly akadémikus bátyja. 1887-ben a kiéli egy.-en szö­
vettani kutatásokat folytatott. 1888-ban a bp.-i egy.-en orvosi okleve­
let szerzett. 1889-ben 7 évre szóló Schordann-ösztöndíjat kapott.
1890-ben a tübingeni egy.-en, 1891 elején R. Koch berlini int.-ében, 
majd fél évig a berlini Urban-kórházban, 1892-ben a lipcsei állatorvo­
si főisk.-n végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9., r. 1910. 
ápr. 28.). 1901-03-ban a M. Természettud. Társulat élettani szakoszt. 
alelnöke, 1907-12-ben és 1914-16-ban elnöke. -  1887-88-ban a bp.-i 
egy. általános kór- és gyógytani int.-ében gyakornok, 1888-89-ben a 
kórbonctani int.-ben II. tanársegéd. 1889-ben a grazi egy. szövet- és 
fejlődéstani int.-ében tanársegéd. 1891-ben a bp.-i egy. kórbonctani 
int.-ében I. tanársegéd, 1892-től a bp.-i állatorvosi akad.-n az élet- és 
természettan segédtanára, 1893-tól ny. r., 1892-től az élettani int. ve­
zetője; egyidejűleg 1896-tól haláláig a kezdeményezésére felállított és 
általa m agas színvonalú tud. intézménnyé fejlesztett állatélettani és 
takarmányozástani kísérleti állomás ig. 1903-tól a bp.-i egy.-en az 
élet- és kórvegytan, 1906-tól a kórbonctan, 1914-től haláláig az élettan 
ny. r. tanára; 1910-12-ben az orvostud. kar dékánja. -  Eleinte szövet­
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tani és kórtani, később főként élettani kutatásokkal, elsősorban az 
egyedi fejlődés energetikájával, ezen kívül a legkülönbözőbb energia­
forgalmi kérdések megoldásával, a szervek működési és nyugalmi ál­
lapotban való energiaforgalmával foglalkozott. A korabeli tud.-os 
színvonalnak megfelelő módon fogalmazta meg az entrópia törvényét. 
F. m.: A diphteria aetiologiájáról (Bp., 1891); Útmutató a bakteriológiában (Bp., 
1894); Vizsgálatok a máj cukorképző szerepéről (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1894); Összehasonlító adatok az úgynevezett hőszabályozó agycentrumokról 
(Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 1894); Módszer a vérsejtek 
és vérplasma relatív térfogatának meghatározására. Bugarszky Istvánnal (Veteri- 
narius, 1897); Physikalis chemiai vizsgálatok a vérsavó molecularis contrentatio vi­
szonyairól. Bugarszky Istvánnal (Mathematikai és Természettud. Ért., 1898); Vizs­
gálatok az energiaforgalom élettana körből (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1900); A bezsombolyázott sásos és békarokkás széna tápértéke (Bp., 1902); Adatok 
az ébrény fejlődésének energetikájához (Mathematikai és Természettud. Ért., 1902); 
Untersuchungen über die Hydrogenionen Konzentration im Inhalte des nüchter­
nen menschlichen Magens (Tübingen, 1906); Untersuchungen über die Wärme­
tönung von Enzymreactionen (Pflüger's Archiv für die gesamte Physiologie, 1906); 
Allgemeine biochemische Grundlagen der Ernährung (Handbuch der Biochemie, 
III. Szerk. C. Oppenheimer. Jena, 1909); A metamorphosis anyag- és energiaforgal­
máról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1910); A vese munkája és a tápláló 
anyagok „dynamikai hatása" (Mathematikai és Természettud. Ért., 1911); A vese­
működés calorimetriája (Bp., 1913); A fehérvérsejtek és a genny fizikális chemiá- 
járól (Bp., 1917).
írod.: Hári Pál: T. F. (Orvosi Hetilap, 1918); Preisz Hugó: T. F. r. tag emlékezete (Bp., 
1934); Regöly-Mérei Gyula: T. F. (Orvosi Hetilap, 1966); Kapronczay Károly: T. F. 
(Orvosi Hetilap, 1977); Lambrecht Miklós: T. F. (Évfordulóink a műszaki és termé- 
szettud.-okban, 1992).
Székfoglaló: Adatok az ébrény fejlődésének energetikájához. Elhangzott: 1902. okt. 
20. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1902); A vese munkája és a tápláló anya­
gok „dynamikai hatása". Elhangzott: 1911. márc. 13. (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1911).
M . L.
TANGL KÁROLY, ‘Pest, 1869. okt. 14„ +Bp„ 1940. jan. 10., fizikus. 
—  Ferenc akadémikus öccse. 1895-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdokto­
ri oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1908. ápr. 30., r. 1920. máj. 5., ig.
1935. máj. 16.), a III. Oszt. elnöke (1934. máj. 11-1940. jan. 10.). 1917- 
től a Szt. István Akad. r. tagja. 1921-39-ben az Eötvös Loránd Mate­
matikai és Fizikai Társulat fizikus alelnöke. Az Orsz. Természettud. 
Tanács elnöke. -  1895-től a bp.-i egy. kísérleti fizikai int.-ében tanár­
segéd, 1900-03-ban a mértékhitelesítő biz. ig., 1901-től a bp.-i egy.-en 
a mechanika magántanára. 1903-tól a kolozsvári egy.-en a kísérleti 
természettan tanára, a kísérleti fizikai int. ig.; 1908-09-ben és 1913- 
14-ben a matematikai és természettud. kar dékánja, 1915-16-ban az 
egy. rektora. 1917-21-ben a bp.-i műegy.-en a kísérleti természettan 
ny. r. tanára, 1919-21-ben az egyetemes és vegyészmérnöki oszt. dé­
kánja. 1921-től haláláig a bp.-i egy.-en a kísérleti természettan ny. r. 
tanára, a kísérleti fizikai int. ig. -  Mo.-on az ő bp.-i int.-ében kezdőd­
tek meg a kozmikus sugárzással kapcsolatos kutatások. Eleinte po­
tenciálméréssel, majd a mágnesességgel és a gázok és folyadékok 
dielektromos állandójának kutatásával foglalkozott. Élete utolsó sza­
kaszában főként a kapillaritást vizsgálta.
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F. m.: Néhány egyszerű homogén forgási test potentiálja (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1893); A mágnesezés hatása a rugalmassági modulusra (Mathemati­
kai és Természettud. Ért., 1900); Folyadékok dielektromos állandójának változása a 
hőmérséklettel (Mathematikai és Természettud. Ért., 1902); A gázok dielektromos 
állandójáról magas nyomásoknál (Mathematikai és Természettud. Ért., 1908); A 
szilárd és cseppfolyós test közös határán fellépő felületi feszültségről (Mathemati­
kai és Természettud. Ért., 1910); A platina-víz felületi feszültségéről (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1913); Kísérleti physika (Bp., 1919); Termodinamika (Bp., 
1920); Új módszer a szilárd anyag határán fellépő felületi feszültség vizsgálatára 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1920); Bevezetés a fizikába (Bp., 1921); Vizs­
gálatok a gravitációról folyadékba merülő csavarási ingával (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1926).
írod.: Rybár István beszéde T. K. ravatalánál (MTA Ért. 1940); Ortvay Rudolf: T. K. 
(bibl.-val; Mathematikai és Természettud. Ért., 1940); Ortvay Rudolf: T. K. (Mate­
matikai és Fizikai lapok, 1940); Gyulai Zoltán: T. K. (Fizikai Szle, 1968).
Székfoglaló: A szilárd és cseppfolyós test közös határán fellépő felületi feszültségről. 
Elhangzott: 1909. okt. 18. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1910); Vizsgálatok a 
gravitációról folyadékba merülő csavarási ingával. Elhangzott: 1926. máj. 17. (Ma­
thematikai és Természettud. Ért., 1926).
M. L.
T a r c z y  L a jo s , *Hetény (Komárom vm.), 1807. dec. 6., tBécs, 
1881. márc. 20., filozófus, természettudós. -  1828-ig a pápai ref. fő- 
isk.-n bölcseletet és teológiát, 1831-32-ben a bécsi egy.-en fizikát és 
matematikát, 1832-33-ban a berlini egy.-en bölcseletet és fizikát ta­
nult. Az MTA tagja (1. 1838. szept. 7., r. 1840. márc. 8.). Az MTA 
Nagyjutalma (1844). Kir. tanácsos (1880; az első ref. vallású). -  1828-
31-ben a pápai ref. főisk. tanított, egyúttal 1829-31-ben a főisk. 
könyvtárnoka, 1830-31-ben seniora; 1833-tól a bölcselet és a fizika r. 
tanára. Mo.-on Hegel filozófiájának egyik első népszerűsítője. Miután 
a hegeli filozófia tanítása miatt támadások érték, a bölcselet tanításá­
ról lemondott és helyette a matematika oktatását vette át. Esztétikai 
munkássága is jelentős. Hatékonyan segítette a Pápán tanuló Petőfit. 
Nagy érdemeket szerzett a főisk. újjászervezésében és korszerűsítésé­
ben; kezdeményésére átfogó oktatási reformot hajtottak végre; szere­
pe volt a főisk. nyomdájának megalapításában (1838). Pedagógiai és 
tankönyvírói munkássága is jelentős. A Tavasz c. Írod. zsebkönyv (Pá­
pa, 1845; Petőfi versével, Jókai elbeszélésével) szerk.
F. m.: Természettan. I—II. (Pápa, 1838; 3. jav. kiad. 1862); Népszerű égrajz (Pápa, 
1838); Elemi ösmeretek a természettudományokból (Pápa, 1839); Elemi számtudo­
mány (Pápa, 1839; 2. jav. kiad. 1846); Tiszta mértan elemei (Pápa, 1841); Népszerű 
természettan (Pápa, 1843); A dráma hatása és literaturánk drámaszegénysége (Pest, 
1843); Természettan elemei (Pápa, 1844); Kis természettan (Pápa, 1844); Földtan 
(Pápa, 1844); Gazdasági géptan (Pápa, 1864).
írod.: Török József: Emlékbeszéd T. L. r. tag felett (Bp., 1885); T. L. emlékezete (A 
dunántúli ref. egyházker. pápai főisk. ért., 1907-08); Pukánszky Béla: A magyar 
Hegel-vita (Minerva, 1922); Pukánszky Béla: Hegel és magyar közönsége (Minerva, 
1932); Beöthy Ottó: A hegeli tanok magyarországi történetéhez (1818-1844) (M. Fi­
lozófiai Szle, 1979); Paczolay Gyula: Az első magyar főiskolai kémia tankönyv és 
szerzője, T. L. (M. Kémikusok Lapja, 1980); Szénássy Árpád: T. L. életútja (Hetény, 
1983); Fenyő István: Valóságábrázolás és eszményítés (Bp., 1990).
Székfoglaló: A természettani észtanról. Elhangzott: 1840. aug. 28. (M. Tudós Társ. 
Évkönyvei, 1842).
M. L.
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TÁRCZY-HORNOCH A n t a l ; 1929-ig Hornoch, *Oroszvég 
(Bereg vm.), 1900. okt. 13., tSopron (Győr-Sopron m.), 1986. jan. 17., 
geofizikus, geológus. -  1923-ban a leobeni bányászati főiskolán bá­
nyamérnöki, 1924-ben bányamérő-mérnöki és műszaki doktori okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1946. dec. 19.). Az 
Union Géodésique et Géophysique Internationale Magyar Nemzeti 
Biz. elnöke (1946-49). 1945-46-ban a M. Természettud. Akadémia 
tagja. 1966-tól a World Academy of Art and Science t ,  1972-től a fran­
cia természettud. akad. 1., 1974-től a Bolgár Tud. Akad. külső tagja,
1976-tól az Osztrák Tudományos Akadémia külső 1., 1977-től a Len­
gyel Tudományos Akadémia külső tagja. 1941-44-ben az Orsz. M. 
Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke. 1957-60-ban a Geodéziai 
és Kartográfiai Egyesület elnöke. 1955-től a német bányamérő egye­
sület 1., a német geofizikai társaság tagja. A freibergi bányászati akad. 
(1957), a leobeni bányászati egy. (1965), a bécsi műegy. (1965), a grazi 
műegy. (1972), a miskolci nehézipari műszaki egy. (1976) és a soproni 
Erdészeti és Faipari Egy. (1976) t. doktora. Kossuth-díj (1949), Állami 
Díj (1966). -  1926-tól a soproni bánya- és erdőmémöki főisk., 1934-től 
a bp.-i műszaki és gazdaságtudományi egy. soproni bánya-, kohó- és 
erdőmérnöki karán a geodézia és bányaméréstan ny. r. tanára; 1942-
43-ban a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar dékánja; 1949-59-ben a 
nehézipari műszaki egy. geodéziai és bányaméréstani tanszékének 
tszv. egy. tanára. Kezdeményezésére indult meg Sopronban 1949-ben 
az önálló földmérőmérnök-, 1951-ben a geofizikus-mérnök képzés. 
1949-55-ben az MTA Geodéziai és Geofizikai Munkaközösségének 
vezetője, 1955-72-ben az általa alapított geodéziai, 1959-től a geofizi­
kai kutatólaboratórium, majd az ezekből alakult MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutató Int. ig. -  Legjelentősebb eredményeit a kiegyenlítő­
számítás területén érte el. Műszertani vizsgálatai is jelentősek. Nagy 
érdemeket szerzett a korszerű, nemzetközi színvonalú m. geodéziai 
műszergyártás megteremtésében. 1929-48-ban a Bánya- és Kohómérnö­
ki Oszt. Közleményei szerk., 1966-tól az Acta Geodaetica, Geophysica et 
Montanistica főszerk.
F. m.: Das Verwerferproblem im Lichte des Markscheiders (Berlin, 1927); Kiegyenlí­
tő számítás (Sopron, 1939; 2. bőv. kiad. 1950); A kényszerközpontosító berendezé­
sek geodéziai jelentősége és szerkezetei megoldásai (Bp., 1944); A legkedvezőbb 
súlyelosztás és jelentősége geodéziai méréseknél (Bp., 1949); Geofizikai mérések 
(Sopron, 1950); Kényszerközpontosítások és jelentőségük alagűtkitűzéseknél (Bp., 
1954); A Gauss-Krüger koordináták számítása. Hazay Istvánnal (Bp., 1951); Mark­
scheiderische Studien (1963).
írod.: Somogyi József: Zum Geburtstag von A. T.-H. ordentliches Mitglied des 
UAdW (Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica, 1980); Martos Ferenc: T.-H. 
A. (M. Tud., 1986); Somogyi József: In memóriám A. T.-H. (Acta Geodaetica, Geo­
physica et Montanistica, 1986); Wallner Ákos: Dr. h. c. mult. dr. T.-H. A. (M. Geofi­
zika, 1986); Somogyi József: T.-H. A. (Soproni Szle, 1986); Molnár László: T.-H. 
A.-emlékkiállítás (Soproni Szle, 1987); Molnár László: T.-H. A. professzor technika- 
történeti munkássága (Technikatört. Szle, 1990-1991).
Székfoglaló: Háromszögelésű alagútkitűzések áttörési hibája. Elhangzott: 1946. nov. 
18. (M. Technika, 1949); A földalatti koordináta rendszer tájékozása függőleges ak­
nákon keresztül. Elhangzott: 1947. máj. 19. (Általános Mérnök, 1947).
M. L
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T a r i s k a  I s t v á n , "Kölese (Szatmár vm.), 1915. jún. 28., +Bp., 
1989. febr. 5., orvos, ideg- és elmegyógyász. -  1939-ben orvosi okleve­
let szerzett a debreceni egy.-en, 1944-ben idegorvosi szakvizsgát tett.
1948-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ösztöndíjával men­
tálhigiénés tanulmányokat folytatott Hollandiában, Nagy-Britanniá- 
ban és Svájcban. 1967-ben a British Council ösztöndíjasa Nagy-Bri- 
tanniában. Az orvostud. kandidátusa (1962), doktora (1980). Az MTA 
tagja (1. 1982. máj. 7.). A M. Ideg- és Elmeorvosok Társ. főtitkára, 
1976-82-ben elnöke. A World Federation of Neurology, a nemzetközi 
neuropatológiai társ., az NSZK neuropatológiai társ., az NDK neuro­
lógiai-pszichiátriai társ. tagja, 1970-től a bolgár neurológiai-pszichiát­
riai és neurochirurgiai társ. t. tagja. Akadémiai Díj (1977). -  Még egy. 
hallgató korában részt vett a Márciusi Front megalakításában. 1938-
43- ban a debreceni egy. ideg- és elmeklinikáján gyakornok, 1943-
44- ben az Angyalföldi Elmegyógyint. tiszteletdíjas orvosa. A II. vh. 
idején bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba, a német megszállás 
után az angyalföldi elmekórházban több üldözöttet rejtegetett. 1944- 
ben Debrecenbe ment, 1944-45-ben a kommunista párt K-mo.-i titká­
ra, az ideiglenes nemzetgyűlés tagja. 1945-48-ban a Népjóléti Minisz­
térium egészségvédelmi főoszt. vezetője. 1948-51-ben az Orsz. Ideg- 
és Elmegyógyászati Int. ig.helyettes főorvosa és az elmebetegügy 
orsz. felügyelője. 1951-ben letartóztatták és koholt vádak alapján 12 
évi fegyházra ítélték. 1954-ben kiszabadult, ítéletét a Legfelsőbb Bíró­
ság megsemmisítette. 1954-69-ben az Orsz. Ideg- és Elmegyógyászati 
Int. agyszövettani laboratóriumának vezetője, 1960-tól mint tud. 
oszt.vezető. 1969-72-ben a bp.-i Orvostovábbképző Int. neuropszichi- 
átriai tanszékének tszv. egy. tanára; 1972-től az Orsz. Ideg- és Elme- 
gyógyászati Int. főig.-főorvosa és az Orvostovábbképző Int. egy. ta­
nára. -  Fő kút. területe az agyvelő diffúz gyulladásos, degeneratív és 
keringési eredetű betegségei. 1944—45-ben a debreceni Néplap szerk. 
Az Ideggyógyászati Szle főszerk.
írod.: Gallai Margit: T. I. (M. Tud., 1990).
Székfoglaló: A vírus encephalitisek szöveti reakciói. Elhangzott: 1983. ápr. 12. (Érte­
kezések, emlékezések. Bp., 1986).
M. L .
TARJÁN G u s z t á v , *Sopron (Sopron vm.), 1907. márc. 16., +Mis- 
kolc (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1998. jún. 9., bányamérnök. -  1929- 
ben a soproni bánya- és erdőmérnöki főisk.-n bányamérnöki, 1938- 
ban a műszaki és gazdaságtud. egy. bánya-, kohó- és erdőmémöki 
karán műszaki doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1951. dec.
15., r. 1976. máj. 7.). 1951-69-ben az Orsz. M. Bányászati és Kohászati 
Egyesület alelnöke. A miskolci egy. t. doktora (1978). Kossuth-díj 
(1950, 1953). -  1929-től a soproni főisk. (1934-től egy.) érc- és szénelő­
készítési tanszéken napidíjas gyakornok, 1939-től tanársegéd, 1939- 
41-ben az állami ércbányászat csucsomi antimonbányájában beosz­
tott mérnök, majd üzemvezető főmérnök. 1941-től az érc- és szénelő­
készítési tanszékén intézeti tanár, 1943-tól ny. rk. tanár, 1947-49-ben 
ny. r. tanár. 1949-72-ben a miskolci nehézipari műszaki egy. ásvány­
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előkészítési tanszékének tszv. egy. tanára, 1972-74-ben egy. tanára.,
1974-94-ben tud. főmunkatársa. -  Legfontosabb eredményeit a hidro- 
ciklonban lefolyó áramlások és szilárd szemcsék mozgástörvényei­
nek vizsgálatában érte el. 1950-80-ban valamennyi mo.-i dúsító- , ill. 
előkészítőmű létesítésében részt vett és irányította a tervezéshez 
szükséges laboratóriumi és félüzemi kísérleteket. Jelentős eredmé­
nyeket ért el az ásvány-előkészítő berendezések fejlesztésében is.
F. m.: Ércelőkészítéstan (Bp., 1954); Szénelőkészítéstan (Bp., 1955); A vasércek és 
nagyolvasztók elegyének előkészítése (Vaskohászati enciklopédia, IV. Bp., 1956); 
Ásványelőkészítés (Bányászati kézikönyv, II. Bp., 1959); Műszaki értelmező szótár. 
26. Bányászat. Szerk. (Bp., 1964); Aprítás és őrlés (Bp., 1965); Ásványelőkészítés. 
I—II. (Bp., 1969); Vegyipari gépek és műveletek (Bp., 1973); Mineral processing. I—II. 
(Bp., 1981-86).
írod.: Pethő Szilveszter: Dr. T. G. tudományos és szakmai munkássága. -  Zsámboki 
László: T. G. szakirodalmi munkássága (Nehézipari Műszaki Egy. Közleményei, 1. 
sor. Bányászat, 1982); Kovács Ferenc: T. G. (M. Tud., 1999).
Székfoglaló: Adalékok az ülepítés klasszikus elméletéhez. Finkey [József] ülepíté- 
se-elméletének kritikai vizsgálata. Elhangzott: 1952. okt. 14. (MTA Műszaki Tud. 
Oszt. Közleményei, 1953); Javaslatok az ásvány-előkészítés néhány gazdaságosnak 
ígérkező hazai alkalmazására. Elhangzott: 1977. márc. 29.
M. L.
TARJÁN Im r e , "Szabadka (Bács-Bodrog vm.), 1912. júl. 26., +Bp.,
2000. jan. 19., biofizikus. -  1930-35-ben az Eötvös Kollégium tagjaként 
a bp.-i egy.-en tanult, 1935-ben Bp.-en matematika-fizika szakos taná­
ri, 1939-ben a debreceni egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A 
fizikai tud. kandidátusa (1952), doktora (1966). Az MTA tagja (1. 1970. 
febr. 4., r. 1976. máj. 7., elnökségi 1976. máj.-1990. máj.), a III. Oszt. tit­
kárhelyettese (1964. ápr. 23-1970. febr. 4.), elnökhelyettese (1970. febr. 
4-1976. máj.), elnöke (1976. máj.-1990. máj.). 1985-től a M. Biofizikai 
Társ. t. elnöke. 1980-tól a European Physical Society tagja. A bp.-i 
orvostud. egy. t. szenátora (1985). Akadémiai Díj (1952), Kossuth-díj 
(1961), Állami Díj (1985), Akadémiai Aranyérem (1998). -  1935-ben a 
bp.-i Orsz. Földrengésvizsgáló Int.-ben gyakornok, 1936-40-ben a deb­
receni egy. orvosi fizikai int.-ében gyakornok, 1941^46-ban a pest­
szentlőrinci áll. gimn. tanára, 1946-49-ben a Bp.-i Középisk. Tanárkép­
ző Int. gyakorlógimn.-ában vezető tanár, 1949-50-ben a Bp.-i Pedagó­
giai Főisk.-n a fizika tanszék tszv. tanára. 1950-51-ben a bp.-i egy.-en 
az orvosi fizika ny. r. tanára, az orvosi fizikai int. ig.; 1952-82-ben a 
bp.-i orvostud. egy. tszv. egy. tanára, az orvosi fizikai (utóbb biofizikai 
és sugárbiológiai) int. ig.; 1959-63-ban az általános orvostud. kar dé­
kánja, 1970-73-ban az egy. tud. rektorhelyettese. 1961-75-ben egyide­
jűleg az MTA Kristályfizikai Tanszéki Kutatócsoportjának vezetője. -  
A kristályfizika területén a kristályok atomi rendezettségében előfor­
duló, ill. tudatosan keltett rendezetlenségek vizsgálatával, a kristály­
növekedés mechanizmusával, tud. és gyakorlati célokat szolgáló egy­
kristályok növesztésével, a nukleáris medicina területén az ionizáló 
sugárzások mérésével és radioaktív izotópok orvosi alkalmazásaival 
kapcsolatos méréstechnikával és műszerfejlesztéssel foglalkozott. Az 
1960-as évek elején érdeklődése a molekuláris biológia, ezen belül a 
nukleioproteidekben ultraibolya sugárzás, valamint vegyszerek által
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okozott sttukhirális és funkcionális sérülések gyakoriságának mérése és 
kvantitatív leírása, továbbá az interdiszciplináris tud.területekkel kap­
csolatos képzési, didaktikai, minősítési stb. problémák felé fordult. 
Munkatársaival nemzetközileg is az elsők között állított elő távközlési 
célokra alkalmas egykristályokat; fontos eredményük az ultraviola 
fénygenotoxikus hatásának kvantitatív jellemzése.
F. m.: Vizsgálatok mesterséges kvarckristályok előállításával kapcsolatban (Fizikai 
Szle, 1952); Alkalihalogenid kristályfoszforok előállítása szcintillációs számlálók ré­
szére. Turchányi Györggyel (M. Fizikai Folyóirat, 1954); Über die Züchtung künst­
licher Quarzkristalle. J. Naggyal (Acta Physica, 1957); Sodium Chloride Whiskers. 
Turchányi Györggyel (Nature, 1961); Sodium Chloride Whiskers. Többekkel 
(Nature, 1962); Fizika orvosok és biológusok számára. Többekkel. Szerk. (Bp., 1964;
3. átd. kiad. 1971; oroszul Bp., 1969; lengyelül Varsó, 1975); Über die Herstellung 
besonders reiner Alkalihalogenidkristalle (Kristall und Technik, 1966); Zur Analyse 
der UV-Dosiswirkungskurven der T7-Phagen (Strahlenthearapie, 1967); Labora­
tory Manual on Crystal Growth. Többekkel. Szerk. (Bp., 1972); Egykristályok előál­
lítása (M. Fizikai Folyóirat, 1973); A biofizika alapjai. Többekkel. Szerk. (Bp., 1977;
4. átd. kiad. 1997; angolul Bp., 1987; 3. kiad. 1999; németül Bp., 1989; 3. kiad. 1998); 
Tudomány és gyakorlat kicsiben. Mozaikok a Semmelweis Orvostudományi Egye­
tem Biofizikai Intézetének életéből (Bp., 1983); Emlékezés (Bp., 1995); Ifjúságom: 
T. I. 1912-1950 (Bp., 1996); Jegyzetek (Bp., 1996).
írod.: A z  Akadémia új levelező tagjai (M. Tud., 1970); T. I. tudományos munkái 
1939-81. Összeáll. Mátrai Mária (Bp., 1982); Janszky József-Rontó Györgyi: 80"' 
birthday of Professor I. T. (Acta Physica, 1992); T. I.: Egy életút. [Riporter:] Voszka 
Rudolf (Fizikai Szle, 1992); Csak egy kis emlék? Lapok T. I. életéből. Összeáll. 
Bencze Gyula (Természet Világa, 1996); T. I.-Rontó Györgyi: 50 éves a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézete (Bp., 1997); Bencze Gyula: T. I. (Ter­
mészet Világa, 2000).
Székfoglaló: Egykristályok előállítása. Elhangzott: 1971. máj. 31. (M. Fizikai Folyó­
irat. MTA III. Osztályának Fizikai Közleményei, 1973). A biológiai sugársérülés 
molekuláris problémái. Elhangzott: 1977. szept. 13.
M. L.
T á r k á n y i  B é l a  ( J ó z s e f ) ,  ^Miskolc (Borsod vm.), 1821. jan. 2., 
tEger (Heves vm.), 1886. febr. 16., költő, r. k. pap. -  1838-tól teológiát ta­
nult Egerben. 1844-ben pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1858. dec.
15., t. 1880. máj. 20.). 1867-től a Kisfaludy Társ. tagja. A római Arcadia 
Akad. tagja. 1872-78-ban a Szt. István Társulat alelnöke. A bp.-i egy. t. 
doktora (1880). -  1844. febr.-ban, útban Debrecenből Pestre, megláto­
gatta Petőfi. 184445-ben Szenterzsébeten káplán. 1846-tól Pyrker 
László egri érsek szerpapja, 1850-től Bartakovics Béla érsek titkára,
1858-68-ban egyeki plébános, 1868-72-ben az egri egyházmegye nép- 
isk. főfelügyelője, 1872-85-ben Bp.-en élt. 1868-tól az egri káptalan tag­
ja, 1872-től c. borsmonostori apát. Teológus hallgató korától gyakran 
jelentek meg versei; 1839-ben egy balladájával, 1841-ben egy szatírájá­
val elnyerte a Kisfaludy Társ. dicséretét. Bartakovics érsek megbízásá­
ból átd. és kiad. Káldi György bibliafordítását (Ó- és újszövetségi Szent­
írás. Eger, 1862-65), leford. Klopstock Messiásának első tíz könyvét (Pest, 
1872); több énekeskönyvet állított össze és imakönyvet írt.
F. m.: A vallási költészetről, különösen a népénekekről (Akad. Ért., 1847); Katolikus 
Egyházi Énektár (Eger, 1855; 2. kiad. 1874); T. B. J. költeményei (Pest, 1857); A leg­
újabb magyar Szentírásról (Pest, 1869); Költemények. Kiad., bev. Benkóczy Emil 
(Eger, 1911); T. B. kiadatlan versei. Kiad., bev. Vértesy Jenő (Egyet. Phil. Közi., 
1911).
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írod.: T. B. (Századok, 1886); Szvorényi József: Emlékbeszéd T. B. )., a M. Tud. Aka­
démia tiszteleti tagja felett (Bp., 1887); Huttkay Lipót: T. B. J. élete, kisebb művei és 
Biblia fordítása (Eger, 1909); Benkóczy Emil: T. B. élete és költészete (Eger, 1910); 
Túri Béla: T. B. szelleme (Katholikus, Szle, 1921); Juhász Márton: T. B. az ember és 
az író (Pázmány Egyesület beszámolója. Vác, 1934); Gáspár Jenő: T. B. munkássága 
és hatása (Katolikus Szle, 1936); Juhász Máron: T. B., az ember (Katholikus Szle, 
1936); Szeghalmi Elemér: T. B. emlékezete (Vigilia, 1961); Szeghalmi Elemér: T. B. 
(Sz. E.: Freskó és pasztell. Bp., 1971).
Székfoglaló: A vallási költészetről, különösen a népénekekről. Elhangzott: 1860. máj. 
2. (Akadémiai Ért. A Nyelv- és Széptud. Oszt. Közlönye, 1860).
M. L.
T á r n á i  A n d o r , »Gyula (Békés m ) ,  1925. aug. 23., +bp ., 1994.
aug. 25., irodalomtörténész. -  1948-ban az Eötvös Kollégium tagja­
ként a bp.-i egy.-en m.-latin szakos tanári oklevelet szerzett. Az 
irod.tud. kandidátusa (1966), doktora (1981). Az MTA tagja (1. 1990. 
máj. 21.). Akadémiai Díj (1988). -  1948-49-ben korrektor, 1949-58-ban 
az OSZK könyvtárosa. 1958-tól az MTA írod.tört. Int. tud. munkatár­
sa, 1969-től főmunkatársa, 1973-tól a kritikatört. oszt. vezetője, 1979-
80-ban a klasszikus m. irod. főoszt. vezetője. 1980-tól a bp.-i egy. régi 
m. irod.tört. tanszékének tszv. egy. tanára. 1975-76-ban a bécsi egy. 
finnugor tanszékén, 1991-93-ban a berlini egy.-en vendégprof. -  Fő 
kút. területe a m. irod. tört.-ének 11-18. sz.-i időszaka. Új alapokra 
helyezte a középkori m. irodalmi nyelv kutatását. Kimutatta, hogy 
annak kezdetei nem a fordításokra, hanem a literátus réteg csoport­
nyelvére mennek vissza, valamint azt is, hogy e réteg szóbeliségben 
szerzett gyakorlata került át a középkori irod. nyelvbe, s nem a köz­
vetlen latin szövegek alapján. 1953-54-ben az Irod.tört. Közlemények 
technikai szerk. Batsányi János Összes műveinek (I—III. Bp., 1953-61) 
szerk. (Keresztury Dezsővel), az Irod.tud. és kritika c. sorozat (1976- 
tól), Bessenyei György Összes műveinek (Bp., 1983-tól) szerk. (Bíró Fe­
renccel, Kókay Györggyel).
F. m.: „Tépjétek le a sötétség bilincseit!". XVIII. századi röpiratok a feudális egyház­
ról. Kiad. (Bp., 1950); Extra Hungáriám non est vita (Egy szállóige történetéhez) 
(Bp., 1969); A magyarországi irodalomtörténetírás megindulása (Irod.tört. Közle­
mények, 1971); „A magyar nyelvet írni kezdik." Irodalmi gondolkodás a középkori 
Magyarországon (Bp., 1984); Benkő József levelezése. Gyűjt., jegyz. Szabó György- 
gyel (Bp., 1988).
írod.: Bíró Ferenc: T. A. hatvanéves (Irod.tört. Közlemények, 1985); Németh S. Kata­
lin: T. A. munkássága. Bibi. (Prodromus. Tanulmányok a régi és az újabb magyar iro­
dalomról. Szerk. Kovács Sándor Iván. Bp., 1985); Kecskeméti Gábor: T. A. tudomá­
nyos életrajza és műveinek válogatott bibliográfiája (írod.ismeret., 1994); Kovács 
Sándor Iván: Búcsú T. A.-tól (Irod.tört., 1994); Bodnár György: T. A. (Irod.tört. Közle­
mények, 1994); Németh G. Béla: T. A. (M. Tud., 1994); Szelestei N. László: T. A. (M. 
Könyvszle, 1995); T. A.-Emlékkönyv. Szerk. Kecskeméti Gábor (Bp., 1996). 
Székfoglaló: Egy magyarországi tudós külföldön (Czwittinger és a Specimen). El­
hangzott: 1991. szept. 9.
M. L
T á r n á i  T i b o r , »Hatvan (Heves vm.), 1943. szept. 28., mérnök, 
matematikus. -  1966-ban az Építőipari és Közlekedési Műsz. Egy.-en 
mérnöki, 1973-ban az ELTE-n alkalmazott matematikusi oklevelet 
szerzett. A műszaki tud. kandidátusa (1980), doktora (1991). Az MTA
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tagja (1. 1995. dec. 18., г. 2001. máj. 7.). Akadémiai Díj (1988). -  1966- 
70-ben a Földalatti Vasút Vállalat miiszaki ellenőre, 1970-75-ben a 
BUVÁTI és Szegedi Tervező Vállalat statikus tervezője. 1975-78-ban 
aspiráns a BME-n. 1978-91-ben az Építéstudományi Int. tud. főmun­
katársa, 1991-93-ban az MTA Műszaki Mechanikai Tanszéki Kutató- 
csoport tud. tanácsadója. 1993 óta a BME egy. tanára. -  Kút. területe: 
szerkezeti mechanika, ezen belül a stabilitáselmélet, a térbeli és a ki­
nematikailag határozatlan szerkezetek elmélete, valamint szerkezeti 
topológia. Optimális hálózatokat konstruált geodetikus kupolák szá­
mára, megállapította a többletmegtámasztás destabilizáló hatásának 
feltételeit. Általánosította a szerkezeti stabilitáselmélet összegezési 
tételeit. Gáspár Zsolttal „melegítési" és „hűtési" algoritmust dolgo­
zott ki lokálisan optimális körelhelyezések és fedések előállítására, 
ennek segítségével számos új körelrendezést konstruált a gömbön. 
Kinematikailag határozatlan szerkezeteknél megvetette a kompatibi­
litás elágazásának elvi alapjait.
F. m.: Spherical grids of triangular network (Acta Technica Acad. Sei. Hung., 1971); 
Existence and uniqueness criteria of the membrane state of shells (Acta Tech. Acad. 
Sei., Hung., 1980, 1981,1983); Destabilizing effect of additional restraint on elastic 
bar structures (Int. J. Mechanical Sciences, 1980); Simultaneous static and kinematic 
indeterminacy of space trusses with cyclic symmetry (Int. ]. Solids Structures, 
1980); Improved packing of equal circles on a sphere and rigidity of its graph. Gás­
pár Zs.-vel (Math. Proc. Cam. Phil. Soc., 1983); A movable pair of tetrahedra. Makai 
E.-vel (Proc. Roy. Soc. London, 1989); Covering a sphere by equal circles, and the 
rigidity of its graph. Gáspár Zs.-vel (Math. Proc. Cam. Phil. Soc., 1991); A mérnöki 
stabilitáselmélet különleges problémái (Bp., 1991); Pentagon packing models for 
„all-pentamer" virus structures. Gáspár Zs. és Szalai L.-lel (Biophysical journal, 
1995); Transition from spherical circle packing to covering: geometrical analogues 
of chemical isomerization. P. Fowlerrel (Proc. Roy. Soc. London, 1996).
Székfoglaló: A szerkezeti mechanika és a társtudományok. Elhangzott: 1996. nov. 
11.; Hajtogatott szerkezetek. Elhangzott: 2002. febr. 21.
B. K.
TASNER A n t a l , *Öskü (Veszprém vm.), 1808. máj. 5., tPest, 1861. 
aug. 25., jogász, nyelvész. -  A pesti egy.-en bölcsészetet, a pozsonyi 
jogakad.-n jogot tanult, 1831-ben ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az MTA 
tagja (1. 1833. nov. 15.). -  Mint nevelő gróf Széchényi Pál házánál is­
merkedett meg gr. Széchenyi Istvánnal, akinek 1833. nov. 1-jén titkára 
lett, s számos külföldi utazására is elkísérte. 1848. szept. 5-ig maradt 
Széchenyi titkára. Jegyzőként és előadóként aktívan részt vett Széche­
nyi valamennyi vállalkozásának megvalósításában. 1840-1861 között a 
Lánchíd-társ. titkára volt. -  Szerk. a pesti Casino-könyvet (1841), a 
Gyep-könyvet (1831-41), leford. az Angol versenyszabályokat (1836). Cik­
kei a Tudomány tárban és az Athenaeumban jelentek meg. Széchenyi rá­
bízta naplóinak és jegyzeteinek átnézését és esetleges kiadását. 
írod.: Tasner Géza: Széchenyi szellemi hagyatéka és T. A. végrendelete (Bp., 1876); 
T. A. (Akad. Ért., 1906); Oltványi Ambrus: Széchenyi Naplójáról és kiadásairól 
(Széchenyi István: Napló. Bp., 1978; 2. kiad. 1982).
M. L.
TAUBNER KÁROLY, *Veleg (Fejér vm.), 1809. okt. 15., tVerona 
(Itália), 1860 k., filozófus, matematikus, ev. lelkész. -  A soproni ev. 
főisk.-n bölcseletet és teológiát, 1837-ben a berlini egy.-en bölcseletet,
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nyelvészetet és természettud.-okát tanult, 1837-ben Berlinben a böl­
cselet és szépművészetek doktora lett. Az MTA tagja (1. 1840. szept.
5.). -  1834-37-ben nevelő, 1837-ben, berlini tanulmányai után nagy 
utazást tett az É-európai államokban. 1837-44-ben a pesti ev. gimn. 
ig., egyúttal 1838-44-ben József nádor felesége, Mária Dorottya főher­
cegnő udvari papja. 1840-ben Franciao.-ot s D-Németo.-ot utazta be.
1844-től ev. tábori pap volt Milánóban.
F. m.: Gondolatok az emberiség előhaladó művelődéséről (Tud. Gyűjtemény, 1835); 
Az újabb bölcselkedés fő tüneményeiről (Tud. Gyűjtemény, 1838); Bírálati vizsgálat 
Hegel bölcselkedése felett (Pest, 1838); A lélekeszme bölcsészeti történet-bírálati 
szempontból, különös tekintettel Hegelre (Pest, 1839); Párhuzam Aristoteles és He­
gel között (Athenaeum, 1839); A fourieri módszer a felsőfokú számegyenletek fel­
oldásáról (Tudománytár, 1841); Adatok a kúpmetszetek elméletéhez (Tudomány­
tár, 1842); Tiszta mennyiségtan (Pest, 1843); Az első és másodrendű görbék (Buda, 
1844).
Írod.: Pukánszky Béla: A magyar Hegel-vita (Minerva, 1922); Pukánszky Béla: He­
gel és magyar közönsége (Minerva, 1932); Doskar Éva: Hegel magyar utókora (Bp., 
1939); Hajós József: Néhány hegeli vonatkozás a magyar filozófiai irodalomban 
(Bukarest, 1957); Beöthy Ottó: A hegeli tanok magyarországi történetéhez (1818— 
1844) (M. Filozófiai Szle, 1979).
M. L.
T é g l á s  G á b o r , *Brassó (Brassó vidéke), 1848. márc. 30., +Bp., 
1916. febr. 4., régész. -  1871-ben tanári oklevelet szerzett a pesti egy.- 
en. Az MTA tagja (1. 1888. máj. 4.). 1896-tól az Orsz. Közoktatási Ta­
nács tagja. C. főig. (1896). -  1871-1904 között a dévai áll. főreálisk. ta­
nára, egyúttal 1883-1904 között ig. A Hunyadmegyei Tört. és Régé­
szeti Társulat dévai múzeumának ig. Nyugdíjazása (1904) után Bp.- 
en élt. Ifjúkorában Hunyad vm. geológiai és természeti viszonyaival 
foglalkozott, az 1870-es évek elejétől főként Erdély őskori és ókori 
tört.-ét kutatta. 1894-ben Udvarhely vm.-ben felfedezte a daciai limes 
K-i szakaszát. Király Pállal együtt vezette a sarmizegethusai ásatáso­
kat és az ottani amfiteátrum feltárását. 1891-98-ban a dévai áll. fő­
reálisk. ért.-jének szerk.
F. m.: Az erdélyi medence őstörténetéhez (Orvos-Természettud. Ért. [Kolozsvár], 
1887); Újabb barlangok az Erdélyi Érchegység köréből (Bp., 1888); Tanulmányok a 
rómaiak dáciai aranybányászatáról. I—II. (Bp., 1889,1891); Herodotos Daciara vonat­
kozó földrajzi adalékainak kritikai méltatása (Bp., 1899); Tanulmányok Dacia délke­
leti szervezetéről (Bp., 1901); Hunyadmegye története. I. (Bp., 1902); Hunyadmegyei 
kalauz (Kolozsvár, 1902); Az alföldi sáncok maros-dunaközi csoportjának helyrajza 
és technikai szerkezete (Bp., 1905); Limestanulmányok (Bp., 1905); A Krisztus szüle­
tése előtti Dacia ezüstötvösségének bányatörténelmi jelentősége (Bányászati és Ko­
hászati Lapok, 1911); Dacia megdőlésének története (Bp.-i Szle, 1913). 
írod.: Ortvay Tivadar: T. G. (Századok, 1916).
Székfoglaló: Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról. Elhangzott: 1889. 
márc. 11. (Bp., 1889. MTA. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 14. köt.).
M. L.
T e l e g d i  B á l i n t  L a j o s , *Bp., 1922. jan. 11., fizikus. -  a  Lau­
sannes Egy.-en és Zürichben az ETH-n végzett. Az MTA tagja (t.
1990. máj. 21.). A Nemzeti Tud. Akad., az Amerikai Művészeti és 
Tud. Akad., a Lincei Akad., a Torinói Akad. és az Európai Akad. tag­
ja. Wolf-díj (1991). J. E. Lilienfeld-díj (1995). -  1947-50-ben az ETH ta-
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nársegéde, 1951-53-ban a Chicagói Egy. instruktora, 1953-56-ban ta­
nársegéde, 1956-71-ben docense, 1972-76-ban Enrico Fermi-prof., 
1976-89-ben a zürichi ETH fizikaprof. 1959-ben a CERN (Genf) mun­
katársa, 1970-74-ben vendégprof., 1978-83-ben a Tud.politikai Biz. 
tagja, 1980-83-ban elnöke, 1979-92-ben a Kaliforniai Műszaki Főisko­
la vendégprof. -  Kút. területe: atommagok és fotonok kölcsönhatása, 
a protonok Compton-effektusa, szabad neutronok bomlása, hipero- 
nok, gyönge kölcsönhatások.
B. Ma.
TELEGDI-RÓTH KÁROLY, *Bp„ 1886. nov. 14., +Bp„ 1955. szept.
28., geológus, paleontológus. -  1908-ban a bp.-i egy.-en természet­
rajz-kémia szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A 
föld- és ásványtud. kandidátusa (1952). Az MTA tagja (1. 1931. máj.
15., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 
1940-ben a M.honi Földtani Társulat alelnöke, 1954-től t. tagja. -  1908- 
tól a műegy. ásványföldtani intézetének tanársegédjeként Schafarzik 
Ferenc mellé került. 1909-től a Földtani Intézetben geológus, 1929-től 
ny. rk., 1933-tól a debreceni egy.-en az ásvány- és földtan ny. r. taná­
ra, 1936—47-ben az Iparügyi Minisztériumban bányászati kutatási 
oszt.vezető, 1937-től áll. kőszénbányászati ig. 1947-től haláláig a bp.-i 
egy.-en az őslénytan ny. r., majd tszv. tanára, az őslénytani int. ig. -  
Kőszénföldtani kutatásai során elvégezte az esztergomi, dorogi, 
tokodi és tatabányai szénmedence, valamint a komlói kőszéntelep 
(1946-49) geológiai feltárását. Jelentősen hozzájárult a mo.-i kőolaj- 
termelés tud. kutatásához és megindításához, a gyöngyösoroszi érc­
kutatás korszerű újrakezdéséhez, valamint a mo.-i bauxitlelőhelyek 
(Gánt, Alsóperepuszta, Nyirád) felfedezéséhez és a bányászat megin­
dításához. Őslénytannal is foglalkozott.
F. m.: Kőhalom és környékének geológiai viszonyai (Bp., 1909); A Dema és Bodo- 
nos közt elterülő aszfalttartalmú lignitképződmény (Földtani Int. jelentése, 1917-19 
[1925]); A Dunántúl bauxittelepei (Földtani Szle, 1923; bőv. németül, 1927); Beiträge 
zur Geologie von Albanien. Die Gebirgsgegend südlich von Prizren (Földtani Int. 
Évkönyve, 1927); Az Alpok szerkezete és keletkezése mai megvilágításban (M. 
Földrajzi Évkönyv, 1927); Infraoligocén denudáció nyomai a Dunántúli Közép- 
hegység északnyugati peremén (Földtani Közi., 1927); Magyarország geológiája. I. 
(Pécs, 1929); A földkéreg mozgásai (Debreceni Szle, 1930); Adatok az Északi Ba- 
konyból a magyar középső tömeg fiatal mezozoos fejlődéstörténetéhez (Mathema- 
tikai és Természettud. Ért., 1934); A Komlón 1936-1943. években végzett bányászati 
kutatások eredménye (Bányászati és Kohászati Lapok, 1948); A magyarországi és 
erdélyi ásványolaj és földgázkutató, illetve termelő mélyfúrásokból fakasztott vi­
zek vegyi összetétele (Földtani Közi., 1950); Ősállattan (Bp., 1953). 
írod.: Horusitzky Ferenc: T.-R. K. emlékezete (bibl.-val; Földtani Közi., 1957); Géczy 
Barnabás: Megemlékezés T.-R. K.-ról (Őslénytani viták, 9. Bp., 1967); Bogsch Lász­
ló: Húsz éve hunyt el T-R. K. (Földtani Tud.tört. Évkönyv, 1975); Balogh Kálmán: 
50 éves T-R. K.: Magyarország geológiája (Földtani Közi., 1980); Dudich Endre: 
Megemlékezés T-R. K.-ról (Földtani Közi., 1985); Boda Jenő: Megemlékezés T-R. 
K.-ról születésének centenáriumán (Földtani Tud.tört. Évkönyv, 1988).
Székfoglaló: Adatok az Északi Bakonyból a magyar középső tömeg fiatal mezozoos 
fejlődéstörténetéhez. Elhangzott: 1934. ápr. 23. (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1935).
M. L.
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TELEGDY GYULA, ^Nagyszeben (Románia), 1935. jún. 5., orvos. -
1959-ben a POTE-n orvosi oklevelet szerzett. Az orvostud. kandidá­
tusa (1966), doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. 
máj. 8.), 1990-99-ben a Szegedi Akad. Biz., 1999-től az V. (Orvosi 
Tud.-ok) Oszt. elnöke. 1992-95-ben a M. Élettani Társ. elnöke, 1993- 
98-ban alelnöke, 1992-95-ben az Endokrin és Anyagcsere Társ. elnö­
ke. 1993-97-ben az OTKA Élettani Szakkollégiumban zsűritag. Dicz- 
falusy-érem (1988, Karolinska Institute), Széchenyi-díj. -  1959 és 1975 
között a POTE Élettani Int. docense, 1975-től a SZOTE Kórélettani Int. 
tszv. egy. tanára, 1985-90-ben dékán, 1996-2000 között rektorhelyet­
tes. -  Kút. területe: neuroendokrinológia, ezen belül a neurohormo- 
nok, neuropeptidek szerepe az endokrin rendszer és idegrendszer 
működésében. Kimutatta, hogy a hypophysis-mellékvesekéreg- 
rendszert több neuropeptid képes serkenteni és gátolni, mindkét fo­
lyamatban neurotransmitterek vesznek részt.
F. m.: Placental Transfer and Interpretation. Társszerző (London, 1981); Effects of 
gastrointestinal peptides on the central nervous system (Handbook of neuroche­
mistry. Szerk. Lajtha A. Vol 8. New York, 1985); Effects of pre- and postnatal 
cholecystokinin treatment on brain development in rats. Balázs M. és Fekete M.-mel 
(Systemic Hormones, Neurotransmitters and Brain Development. Szerk. G. Dömer 
et al. Basel, 1986); Effects of cysteamine, a somatostatin depleting agent, on beha­
viour and brain monoamines Balázs M. és Vécsei L.-lel (Proc. 4'h Cong. Hung. Phar­
macol. Soc. Szerk. Borsy ]., Kerecsen L. és György L. 1986); Neuropeptides and Brain 
Function (Basel, 1987); Effect of cholecystokinin on fear and hunger motivated be­
haviors (Systems Research in Physiology. Szerk. К. V. Sudakov. Vol. 1. New York,
1987) ; Az endokrin rendszer kórélettana (Kórélettan tankönyv. Szerk. Hársing L. Bp.,
1988) ; Interactions of neuropeptides and neurotransmitters in different motivated 
behaviors. Vécsei L.-lel (Systems Research in Physiology. Szerk. К. V. Sudakov és A. 
S. Sosnovszky. Vol. 2. New York-London-Tokyo, 1989); The role of neurophypo- 
physeal hormones in the organisation of addictive behaviour in rats and mice (Signal 
molecules and behaviour. Szerk. W. Winlow et al. Manchester, 1991).
Székfoglaló: Neuropeptidek szerepe a központi idegrendszer működésében. Elhang­
zott: 1990. nov. 22.; Tanulás és memóriafolyamatok neurohumorális szabályozása. 
Elhangzott: 1995. dec. 13.
В .  К .
TELEKI DOMOKOS, gr., *Marosvásárhely (Marosszék), 1810. ápr.
1., tKolozsvár (Kolozs vm.), 1876. máj. 1., politikus, történetíró. -  
1821-29-ben a nagyenyedi ref. kollégiumban tanult. 1831-ben a pesti 
egy .-en joghallgató, s az év végén jogi szigorlatot tett. Az MTA tagja (1.
1836. szept. 10., ig. 1855. ápr. 19., t. 1861. dec. 20.). -  1829-30-ban Ma­
rosvásárhelyen joggyakomok, 1830-ben a távollevők követeként vett 
részt a pozsonyi országgyűlésen. Ekkor került be Széchenyi környeze­
tébe, és a reformeszmék lelkes híve lett. 1832-33-ban Pest-Pilis-Solt 
vm. t. jegyzője. 1833-ban visszatért Erdélybe. Az erdélyi országgyűlé­
seken Küküllő, majd Zaránd vm. követeként szorgalmazta gazdasági 
és politikai reformok megvalósítását. Az 1840-es években a Pesti Hír­
lapban és az Erdélyi Híradóban jelentek meg cikkei. 1844-ben Szász Ká­
roly társaságában hosszabb utazást tett a német államokban és Nagy- 
Britanniában. 1844-45-ben részt vett a pozsonyi országgyűlésen. 1845-
46-ban Angliában, majd Franciao.-ban járt. Az 1846-i erdélyi ország- 
gyűlésen az úrbéri ügyek rendezésében vállalt szerepet. 1847-48 for-
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dulóján a pozsonyi, 1848 tavaszán az erdélyi országgyűlésen vett részt. 
Az 1848-49-i szabadságharc idején részben betegsége, részben a forr. 
elutasítása miatt, teljesen visszavonulva gazdálkodással és tört. tanul­
mányokkal foglalkozott. 1851-59-ben rendezte a marosvásárhelyi 
Т.-könyvtár kéziratos anyagát. Az abszolutizmus idején Erdély Habs- 
burg-uralom alatti tört.-ét kutatta. 1861-től ismét részt vett a politikai 
életben, a m. főrendiházban szorgalmazta Erdély és Mo. mielőbbi 
unióját. 1866-75-ben Marosszék országgyűlési képviselője volt.
F. m.: Unio-hangok (Kolozsvár, 1848); Gróf Széchenyi István emlékezete (Bp.-i Szle, 
1860); A két kalugyer Erdélyben (Bp.-i Szle, 1863); A Hóra-támadás története (Pest, 
1865); Siebenbürgen und die österreichische Regierung in den letzten vier Jahren. 
Névtelenül (Leipzig, 1865); Erdély három államférfia a XVIII. században (Bp.-i Szle, 
1867); A székely határőrség története. Kiad. Szabó Károly (Bp., 1877). 
írod.: Szász Domokos: A közügyek bajnoka. Emlékbeszéd légid, gróf T. D. végtisz­
tességére (Kolozsvár, 1876); T. D. (Erdélyi Múzeum, 1876); Deák Farkas: Gróf T. D. 
emlékezete (Bp., 1881).
Székfoglaló: A két kalugyer. Elhangzott: 1863. febr. 9. (Bp.-i Szle, 1863).
M. L
T eleki F e r e n c , gr., *Paszmos (Kolozs vm.), 1785. ápr. 4., tPasz- 
mos, 1831. dec. 20., költő, matematikus. -  Középiskolai tanulmányait 
Erdélyben kezdte s a bécsi Theresianumban végezte, majd Kolozsvá­
rott jogot hallgatott (1805). 1808-ban Göttingenben folytatott matemati­
kai tanulmányokat. Az MTA tagja (t. 1831. febr. 15.). -  1812-ben az ad­
digi nehézkes szögmérő eszközök helyett egy kézben tartható szögmé­
rőt talált fel. Készülékét a bécsi Voigtländer cég gyártotta. Eleinte né­
met nyelven írt verseket, majd 1816-ban Döbrentei Gábor hatására 
kezdett m. nyelvű költeményeket írni, melyek derült életbölcsességét, 
enyelgő humorát és zengzetességét a kritikus Toldy Ferenc is dicsérte. 
F. m Die Spiegelscheibe, ein neues catoptrisches Instrument... (Wien, 1817); Gróf 
T. F. versei, 's néhány leveléből töredékek. Kiad. Döbrentei Gábor (Buda, 1834). 
írod.: Döbrentei Gábor: T. F. (M. Tud. Akad. Évkönyvei, 8. köt.); M. Tudós Társ. 
Névkönyv (1832); Hoós Ferenc: T. F. gróf mint ember és költő (Veszprém, 1908); 
Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958).
B. Ma.
TELEKI G é z a , gr., *Dés (Belső-Szolnok vm.), 1843. szept. 28., tBp., 
1913. szept. 27., politikus, miniszter. —  Pál akadémikus, földrajztu­
dós és államférfi apja. Nagybányán, Nagyváradon és Marosvásárhe­
lyen végzett középiskolái után a németországi Hohenheim gazdasági 
akad.-jára ment, majd idehaza végzett jogi tanulmányokat. Az MTA 
tagja (ig. 1899. máj. 4.). 1894-től a M. Tört. Társulat elnöke, a Petőfi 
Társ. tb. tagja. -  1866-tól a Kővár-vidéki kapitányság főjegyzője, majd 
Szatmár vármegyében játszott közéleti szerepet. A Szabadelvű Párt 
megalakulása (1875) után országgyűlési képviselő, 1889. márc. 
13-jún. 15. között képviselőházi háznagy, majd Tisza Kálmán gr. mi­
niszterelnöksége alatt 1889. jún. 16-tól 1890. márc. 15-ig belügymi­
niszter. Elbeszéléseket írt különböző lapokba.
F. m.: Az elhagyatott kisdedeket falusi telepen, családban kell nevelni (Bp., 1893); 
A lelencügy rendezése (Bp., 1896); Teleki Mihály anyja (Bp., 1904). 
írod.: Csánki Dezső: T. G. (Századok, 1913).
B. Ma.
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TELEKI JÓZSEF, gr., Test, 1790., okt. 24., tPest, 1855. febr. 15„ Er­
dély kormányzója, nyelvész, történész. -  Tanulmányait szülőházánál 
kezdte, a kolozsvári ref. főiskolán folytatta, s a pesti egy. jogi karán 
végezte. Az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17., t. 1838. szept. 7.), első elnö­
ke (elölülő, 1830. nov. 17-1855). -  1808-10-ben aljegyző Pest vm.-ben. 
1810-ben a budai Helytartótanács szolgálatába lépett, fokozatosan a 
titkárságig emelkedett. 1812-ben külföldi útra indult, 2 évig a göttin- 
geni egy.-en tanult, majd Németo.-ban, Hollandiában, Svájcban és 
É-Itáliában utazgatott. 1815-ben tért vissza Mo.-ra. 1824-ben a kir. 
tábla bírája és a tiszamelléki ref. egyházker. és a sárospataki kollé­
gium főgondnoka. 1827-ben Csanád vm.-i, 1830-ban Szabolcs vm.-i 
főispán. 1832-ben a bécsi m. udvari kancellária tanácsosa. Az 1840. 
évi országgyűlés koronaőrré választotta. 1842-ben Erdély kormány­
zójává nevezték ki. A szabadságharc után visszavonult a politikától 
és csak a tudománynak élt. Kezdetben nyelvészeti kérdésekkel fog­
lalkozott, két koszorúzott pályaműve (A magyar nyelvnek tökélletesítése 
új szavak és új szállás módok által; Javaslat a magyar nyelv teljes szótára 
ügyében) érdeklődést keltett, majd irod. és tört. tárgyú tanulmányai 
jelentek meg. Két és fél évtizeden át kutatta Hunyadi Jánost és kor­
szakát, de 12 kötetesre tervezett műve befejezetlen maradt. 25 ezer 
kötetes könyvtárát az MTA-nak adományozta, s ezzel megalapította 
az Akadémiai Könyvtárat, melyet később értékes kézirat-, ősnyom­
tatvány- és éremgyűjteménnyel is gyarapítóit. Alapítványainak ka­
matát halála után drámai művek jutalmazására (Teleki-díj), a könyv­
tár fejlesztésére és a történettud. osztály céljaira rendelte.
F. m.: A régi és új költés különbségeiről (Tud. Gyűjtemény, 1818, 2); Hunyadi János 
eredete (Pest, 1851); Hunyadiak kora Magyarországon I-IV. (Pest, 1852-54 és X. 
Okmánytár, Pest, 1853. Halála után jelent meg az V., 1856 és az Okmánytár XI-XII. 
kötete, 1855-57, valamint a VI. 1. része Szabó Károly gondozásában és kiegészítésé­
vel, 1863).
írod.: Toldy Ferenc: Emlékbeszéd gr. T. J .... felett (Pest, 1855; Gyász- és emlékbeszé­
dek, I. (Pest, 1872); Tompa Mihály: Mit örököl a haza nagy fiai után? Halotti beszéd 
... gr. T. J. felett (Miskolc, 1855); Csűry Bálint: T. J. gr. mint nyelvész (Bp., 1909); 
Ferenczi Zoltán: Az MTA könyvtárának megalapítása (Akad. Ért., 1926); Lukinich 
Imre: Gr. T. J. (Tükör, 1940); F. Csanak Dóra: Az Akadémiai Könyvtár története a 
szabadságharcig (Bp., 1959); Fenyő István: Az irodalom respublikájáért (Bp., 1976); 
Balázs János: T. J. nyelvbölcseleti elvei (B. J.: Magyar deákság. Bp., 1980).
B. Ma.
T E L E K I L á s z l ó , gr., Test, 1811. febr. ll., tPest, 1861. máj. 8., poli­
tikus, író. -  A pesti és a berlini egy.-en tanult. Az MTA tagja (1.1836. 
szept. 10., t. 1844. dec. 24.). -  1831-től Budán a Helytartótanács, 1832- 
től a bécsi udvari kancellária tisztviselője, 1833-36-ban tanulmány­
utat tett Ny-Európában. 1837-ben részt vett az erdélyi országgyűlé­
sen. 1840-től a m. országggyűlés felsőtáblájának ellenzéki tagja, 1843-
44-ben a főrendi ellenzék egyik vezéralakja. 1844-től a Védegylet alel- 
nöke, majd a Nemzeti (Ellenzéki) Kör elnöke, az 1847-48-i utolsó ren­
di országgyűlésen ismét a főrendi ellenzék egyik vezetője. Az 1848-i 
népképviseleti országgyűlésben Pest-Pilis-Solt vm. függetlenségi 
szellemű képviselője, bírálta a Batthány-kormány habozó politikáját 
és az itáliai forr. mozgalmakkal kapcsolatos segítség kompromisszu­
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mos megszavazását. 1848. szept-1849. aug. között a forr. kormány 
párizsi követe. A szabadságharc leverése után az emigrációt válasz­
totta; szorgalmazta a mo.-i népek és nemzetiségek szövetségének 
megteremtését. Bizonyos fenntartásai ellenére támogatta Kossuth La­
jos politikáját, 1859-ben vele és Klapka Györggyel megalakította a M. 
Nemzeti Igazgatóságot. 1860-ban Drezdába utazott, ahol a szász 
rendőrség letartóztatta és kiadta az osztrák hatóságoknak. A politiká­
tól való távolmaradásra tett ígérete fejében szabadon bocsátották. Ke­
véssel ezután képviselővé választották, és az országgyűlésben az 
1848-i jogalapon álló Határozati Párt vezére lett. Pártja és a Felirati 
Párt között a döntő kérdésekben zajló küzdelem végét nem várta ki, 
hanem öngyilkos lett. írod. művei közül legjelentősebb az 1841-ben 
írt Kegyenc c. drámája.
F. m.: T. L. v á lo g a to tt m unkái. S zerk ., b e v . K em én y  G. G ábor. I—II. (Bp., 1961). 
írod.: R o m h á n y i G yula: G róf T. L. é s  K e g y e n c e  (Irod .tö rt. K özlem ények , 1941); L en ­
g y e l T a m á s : G ró f T. L. (Bp., 1942); K e m é n y  G . G ábor: T. L. és a  „K eg y en c"  a la p e s z ­
m éje  ( Iro d .tö r t.  K özlem ények, 1961); H o r v á th  Z o ltán : T. L. I—II. (Bp., 1964); M á rk u s  
L ászló : T. L. (K ortárs, 1965); Bécsy T am ás : A  z sen iá lis  tévedés (Iro d .tö rt., 1980); S za ­
b a d  G y ö rg y : M ié rt halt m eg  T. L.? (B p., 1985); T. L. és kora  [E lő ad áso k ]. S zerk . 
P ra z n o v s z k y  M ihály , R ozsnyói Á g n e s  (S a lg ó ta rján , 1987); „E g y ü ttlé le g z ő "  -  Kis 
m a g y a r  k o n sp irác ió tö rtén e t. 2. G e rő  A n d rá s :  Becsületszó. T. L. e se te  (B eszélő , 
1995); T ó th  László: Kálóczy Lajos lev e le  T . L. h a lá lá ró l (Győri T a n u lm á n y o k , 1996); 
C s o rb a  L ász ló : T. L. (Bp., 1998).
M. L.
T e l e k i  P á l , gr., *Bp„ 1879. nov. i„  +Bp., i94i. ápr. з., politikus, 
földrajztudós. -  Gr. ~ Géza belügyminiszter fia. 1897-1901 között a 
budapesti egyetem jog- és államtud. karán tanult, ezzel párhuzamo­
san földrajzi és szociológiai tanulmányokat is folytatott, 1900-01-ben 
a magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanint.-ben is tanult, 1903-ban Bu­
dapesten államtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1913. 
ápr. 24., ig. 1922. máj. 11., t. 1925. máj. 7). 1910-23-ban a M. Földrajzi 
Társ. főtitkára, 1913-tól a Turáni Társ., 1914-től a Fajegészségügyi 
Biz., 1917-től a Magyar Fajegészségügyi és Népesedéspolitikai Társ., 
1919-től a Területvédő Liga elnöke. 1920-tól a br. Eötvös József Colle­
gium kurátora. 1922-től főcserkész, 1923-tól t. főcserkész. 1926-38- 
ban a felsőház tagja. 1932-36-ban az Orsz. Ösztöndíjtanács, 1936-
37-ben az Országos Közoktatási Tanács, 1936-tól a külföldi Colle­
gium Hungaricumok kuratóriumának elnöke. Corvin-lánc (1930). -
1903-04-ben gyakornok Lóczy Lajos mellett az egyetem földrajzi in­
tézetében. 1904-05-ben Szatmárnémetiben szolgabíró, 1905-10-ben a 
nagysomkúti választóker. országgyűlési képviselője (1906-tól alkot­
mánypárti programmal). Figyelme a földrajztud. felé fordult, 1907- 
ben nagyobb utazást tett Szudánban, ezután Európa nagy könyvtárai­
ban térképészeti kutatásokkal foglalkozott, s rövidesen nemzetközi 
hírnevet szerzett. 1909-13-ban a Földrajzi Int. ig. 1912-ben Cholnoky 
Jenővel a tud. munkásságára is nagy hatást gyakoroló, hosszú tanul­
mányutat tett É-Amerikában. 1915-ben az Alkotmánypárt programjá­
val Keszthelyen ismét képviselővé választották. Az elhúzódó háború 
miatt figyelme egyre inkább a szociálpolitika és szociális egészség­
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ügy kérdései felé fordult. 1917-18-ban az Orsz. Hadigondozó Hivatal 
elnöke. 1918 őszétől fő feladatának a békekonferenciára való tud. fel­
készülést tekintette. Ezért egy munkacsoport élén hozzákezdett Mo. 
néprajzi térképének elkészítéséhez, mellyel 1919 elejére készültek el. 
A Tanácsköztársaság kikiáltása (1919. márc.) után részt vett az Anti- 
bolsevista Comité akcióiban, melynek delegáltjaként 1919. máj.- 
aug.-ban a szegedi ellenkormányok külügyminisztere, 1919. júl.— 
aug.-ban a második ellenkormány földművelésügyi minisztere is. 
1919 őszétől a Békeelőkészítő Iroda tud. oszt.vezetőjeként irányította 
azoknak a térképeknek, statisztikáknak és tanulmányoknak az elké­
szítését, melyeket 1920 elején a m. békedelegáció (ennek egyik fő­
megbízottja is volt) magával vitt a párizsi béketárgyalásokra. 1920. 
ápr.-tól külügyminiszter, 1920. júl. 19-1921. ápr. 14. között miniszter- 
elnök, közben rövidebb ideig külügyminiszter és a nemzeti kisebbsé­
gek tárca nélküli minisztere is volt. 1920-tól a Keresztény Nemzeti 
Egyesülés Pártjának programjával Szeged egyik nemzetgyűlési kép­
viselője. 1921-től a Menekültügyi Hivatal és a Társadalmi Egyesüle­
tek Szövetségének elnöke. 1921-től a budapesti tudományegy. köz­
gazdaságtud. karán ismét a gazdasági földrajz ny. r. tanára (először 
1919-től). 1924-ben tagja volt a Népszövetség által kiküldött 3 tagú 
iraki határmegállapító biz.-nak. 1926-ban tanúként kihallgatták az 
ún. frankhamisítási ügyben. 1924-ben megszervezte a Szociográfiai 
Int.-et és 1926-ban az Államtud. Int.-et, s mindkettőt a revízió tud. 
megalapozásának szolgálatába állította. 1926-ig nemzetgyűlési kép­
viselő. Vezető szerepet vállalt az egy. ifjúság mozgalmainak összefo­
gásában, a tud.politikában és a tud.szervezésben, 1927-ben a M. Reví­
ziós Liga megalakításában. 1937-38-ban a bp.-i műszaki és gazdaság­
tud. egy. rektora. Tudományos megalapozottságúvá akarta tenni a 
falukutató mozgalmat és létrehozta 1938-ban Györffy István néprajz- 
tudóssal és a közigazgatástud. m. klasszikusával, Magyary Zoltánnal 
az Orsz. Táj- és Népkutató Intézet. 1938-tól a tokaji választóker. or­
szággyűlési képviselője. 1938. máj.-tói az Imrédy-kormány vallás- és 
közoktatásügyi minisztere. Részt vett az első felvidéki területrevíziót 
megelőző komáromi közvetlen tárgyalásokon. 1939. febr. 16-1941. 
ápr. 3. között ismét miniszterelnök. Nevéhez fűződik Kárpátalja 
(1939) valamint K-Magyarország, É-Erdély és Székelyföld (1940) 
visszacsatolása. Csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez, ame­
lyet a magyar-jugoszláv örök barátsági szerződéssel remélt ellensú­
lyozni. 1941. márc.-ban Hitler elhatározta Jugoszlávia lerohanását és 
felszólította Mo.-ot részvételre a támadásban. Ezt ~ nem vállalta s de­
monstratív módon főbe lőtte magát. -  Első miniszterelnöksége idején 
jelent meg a numerus clausus törvény, a második idején hirdették ki 
a második zsidótörvényt s bejelentették egy harmadik előkészítését. 
A m. gazdasági földrajz megalapítója. Mo.-on elsőként vizsgálta föld­
rajzi környezetbe ágyazva a gazdaság és a társadalom fejlődését, ki­
mutatta a közöttük fennálló szerves összefüggéseket és kölcsönhatá­
sokat. Tájszemléletét az okozati elvek alkalmazása és a szintetizáló 
módszer alkalmazása jellemezte.
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F. m.: A  ja p á n i  sz igetek  c a rto g ra p h iá já n ak  tö rtén e téh ez  (Bp., 1909); A  fö ld ra jz i g o n ­
d o la t tö r té n e te  (Bp., 1917; re p rin t  k iad . Bp., 1996); M agyarország  n é p ra jz i  té rk ép e  a 
n é p s ű rű s é g  a lap ján  (Bp., 1919); A m e r ik a  g azd aság i földrajza (Bp., 1922); T h e  E vo­
lu tio n  o f  H u n g a ry  an d  Its P lace in  E u ro p e a n  H isto ry  (N ew  York, 1923); A  m o d e m  
fö ld ra jz  é s  o k ta tá sa  (Bp., 1923); Á lta lá n o s  g azd aság i földrajz (Bp., 1927); A  g azd aság i 
é le t fö ld ra jz i alapjai. I—II. (Bp., 1936); N em ze tiség i politika M o.-on (Bp., 1940); V álo­
g a to tt p o li t ik a i  írások  és beszédek . S zerk . és bev . A blonczy Balázs (Bp., 2000). 
írod.: C h o ln o k y  Jenő: T. P. (F ö ld ra jz i K ö z lem én y ek , 1939,1941); K o ch  F e ren c : T. P. 
g a z d a s á g fö ld ra jz i  m u n k á ssá g á n a k  b írá la ta .  (M TA  T á rsad a lm i-T ö rté n e ti O s z tá ly á ­
n a k  K ö z le m é n y e i, VIII., 1956); Ju h á s z  G y u la : A  T elek i-korm ány  k ü lp o li t ik á ja . 1939- 
1941 (B p., 1964); L ó rán t T ilkovszky : T. P . (Bp., 1969); L ó rán t T ilk o v szk y : P á l T eleki 
(1879-1941). A  B iographical S ke tch  (B p., 1974); Rónai A ndrás: T. P . é s  a  k o rabe li 
fö ld ta n i tu d o m á n y  (Földtani T u d .tö r t. É v k ö n y v , 1979); G. Kish: P a u l T. 1879-1941 
(N ew  Y o rk , 1988); Körösi M ária: M a g y a ro rsz ág , E urópa, em b eriség  (E m lék ezésü l 
T. P. tu d o m á n y o s  m u n k ásság ára) (F ö ld ra jz i K özlem ények, 1989); R ó n a i A n d rá s: T. 
P., a  g e o g rá fu s  (földrajzi m ű v e in ek  b ib l.-jáva l; É rd, 1989); T ilkovszky L ó rán t: T. P. ti­
to k za to s  h a lá la  (Bp., 1989); Bassa L ászló : T. P. és a  térkép  (Tér és T á rs a d a lo m , 1990); 
D u n k e l Z o ltán : T. P. és a  m e teo ro ló g ia  (L égkör, 1991); K em enes E gon : E m lékezés 
T. P .-ra , a  tu d ó s ra  és po litik u sra  (M . T u d ., 1991); H ajdú  Zoltán: G e o g rá fu s  p o litik u s  
v ag y  p o l i t ik u s  geográfus? (A tu d o m á n y  é s  p o litik a  kölcsönhatása T. P. é le tm ű v éb en ) 
(F ö ld ra jz i K özlem ények , 1991); K u b assek  János: T. P., a fö ld ra jz tudós (T e rm ész e t Vi­
lága, 1991); R ónai A ndrás: T. P., a  tu d ó s  (H on ism ere t, 1991); K örösi M á ria : T. P . és a 
p o litik a i fö ld ra jz  (M. T ud., 1992); T. P. öröksége. Szerk. B arabás B éla  (Lakitelek , 
1992); T. P . és ko ra . Szerk. C sicse ry -R ó n ay  Is tv án  és Vigh K ároly. (Bp., 1992); P ap p - 
V áry  Á rp á d :  T. P., a karto g ráfu s (G e o d é z ia  és K artográfia, 1992); C . A . M acartney : 
T. P. m in isz te re ln ö k sé g e  (Bp., 1993); C z e ttle r  Antal: T. P. és a  m a g y a r  k ü lp o litik a  
1939—41 (Bp., 1997); T ilkovszky L ó rán t: T. P. (1879-1941). (N agy  k é p e s  m illen n iu m i 
a rc k ép csa rn o k . Bp., 1999); A b lo n czy  B alázs: T. P. Egy politikai é le tra jz  v á z la ta  (Bp., 
2000); F o d o r  Ferenc: T. P. S. a. r. S z á v a i F erenc Tibor. Z á ró ta n u lm á n y  T ilkovszky  
L ó rán t (B p., 2001); Ism eretlen  fe jeze tek  T. P. életéből. Szerk. V igh K áro ly  (Bp., 2001); 
T ilk o v s z k y  L órán t: Teleki Pál -  a h o g y  a  tö r té n é sz  látja (Földrajzi K ö z i., 2001). 
Székfoglaló: A  fö ld ra jz i g o n d o la t tö r té n e te . E lhangzo tt: 1917. febr. 12. (B p., 1917. 
S zerző ; k iv o n a tb a n : A k ad ém ia i É rt., 1917).
M. L.
TELEKI SÁMUEL, gr., *Sáromberke (Marosszék), 1845. nov. 1., +Bp., 
1916. márc. 10., földrajztudós. -  A göttingeni és a berlini egy .-en 
természettud. tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (t. 1894. máj. 
4.). -  Tanulmányai után katonai szolgálatba lépett. 1881-től ország- 
gyűlési képviselő. 1886 őszén a pozsonyi Höhnel Lajos tengerésztiszt 
kíséretében Afrikába utazott. 1887. ápr. 12-én érték el a Kilimandzsá­
rót, ~ elsőnek hatolt fel az örök hó határáig. 1887. okt.-ben a Ke- 
nya-hegységet mászta meg, szintén elsőként az utazók közül. 1888. 
márc.-ápr.-ban felfedezték Afrika két nagy sóstavát, melyet Rudolf-, 
ill. Stefánia-tónak neveztek el, és a Rudolf-tó déli partján egy működő 
vulkánt, ezt Höhnel —ről nevezte el, ma is így szerepel a térképeken.
1888. nov.-ben érkeztek meg a kenyai Mombassába, ahonnan ~ 1889 
tavaszán tért haza. Expedíciója Afrika felfedezésének tört.-ében igen 
nagy jelentőségű, mert egy addig jórészt ismeretlen területet tárt fel. 
Az expedíció hiteles tör.-ét Höhnel írta meg A Rudolf és Stefánia tavak­
hoz (I—II., Bp., 1892) c. művében. 1893-ban a Szunda-szigeteken és 
Elő-Indiában járt.
írod.: G r. T. S. k u ta tá sa i A frik áb a n  (F ö ld ra jz i K özi., 1889); B endefy  L ász ló : M a g y a r 
u ta z ó k  A fr ik á b a n  (Bp., 1934); H a lá s z  G y u la : Ö t v ilág rész  m a g y a r  v á n d o r a i  (Bp.,
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1936); C h o ln o k y  Jenő: T. S. ú tja  K e le t-A frik áb an  (Bp., 1937); B alázs D én es: T. n y o ­
m án  a K en y a-h eg y en  (T urista , 1966. okt.).
B. Ma.
TELESZKY JÁNOS, "Nagyvárad (Bihar vm.), 1868. szept. 15., +Bp., 
1939. jún. 13., közgazdász. -  Jogi tanulmányait szülővárosában és 
Bp.-en végezte. Az MTA tagja (ig. 1930. máj. 8.). Az Orsz. Pénzügyi 
Tanács ügyvezető alelnöke (1921-22), elnöke (1922-24). Valóságos 
belső titkos tanácsos (1912). -  1889-től pénzügy-minisztériumi tiszt­
viselő, 1895-ben segédtitkár, 1899-ben titkár, 1903-ban osztálytaná­
csos és a költségvetési és zárszámadási osztály vezetője, ekkor vett 
részt az Ausztriával való kiegyezési tárgyalásokon. 1909-ben mi­
niszteri tanácsossá nevezték ki, s még ebben az évben megkapta az 
államtitkári címet és jelleget. 1911. márc. 13. és 1912. ápr. 22. között 
államtitkár, 1912. ápr. 22-től 1917. jún. 15-ig pénzügyminiszter. 
1912-ben a nagybecskereki választóker.-ben országgyűlési képvise­
lővé választották. Miniszterként számos törvényjavaslat megalkotá­
sában vett részt, többek között a földgázra, a bankszabadalomra, a 
M. Földhitelint.-ek Orsz. Szövetségére, az érme- és pénzrendszerre 
vonatkozókéban. Az Első M. Általános Biztosító Társ. elnöke, a Ke­
reskedelmi Bank alelnöke. 1932-ben m. kormánymegbízott a stresai 
konferencián.
B. Ma.
TÉLFY IVÁN, »Nagyszombat (Pozsony vm.), 1816. jún. 18., +Bp.,
1898. aug. 2., klasszika-filológus. -  1832-34-ben a nagyszombati pap­
nevelő int.-ben tanult, 1834-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a 
pesti egy.-en, 1836-ban doktorált a bécsi Pázmáneumban, 1838-ban 
jogtud. magánvizsgát tett a pesti egy.-en. Az MTA tagja (1. 1864. jan.
20.). 1844-től a Padovai Tud. Akad. 1. tagja. -  1836-ban kilépett a papi 
rendből. 1841-től Pesten ügyvéd, 1843-44-ben a pozsonyi országgyű­
lésen a távollevők követe volt. 1844-46-ban ügyvéd Nagyszombat­
ban. 1846-tól a pesti egy.-en a görög nyelv és irodalom, 1847-től egy­
idejűleg az olasz nyelv és irodalom helyettes, 1852-től a klasszika-fi­
lológia ny. rk., 1868-tól ny. r. tanára. Ifjúkorában újságírással is foglal­
kozott. Több középisk. görög tankönyvet írt. Számos műfordítása je­
lent meg. Az újgörög nyelv és irodalom lelkes népszerűsítője volt.
F. m.: S tu d ie n  ü b e r  d ie  A lt- u n d  N e u g r ie c h e n  u n d  ü b er d ie  L a u tg e sc h ic h te  d e r  
g r ie ch isch en  B uchstaben  (L eipzig , 1853); A  classica ph ilo log ia  e n c ik lo p é d iá ja  (Pest, 
1864); S en ten tia e  sc rip to ru m  g re c o ru m  (Pest, 1864; Leipzig, 1864); C o rp u s  Ju ris  
A ttici G raece  e t L ahne (Pest, 1868); A d a lé k o k  az  a ttikai tö rv é n y k ö n y v h ö z  (Pest, 
1868); A th é n  h a rm in c  z sa rn o k a  (P est, 1871; ném etü l is; g ö rö g ü l A th é n , 1872); 
A esch y lo s (Bp., 1876); E ran o s (Bp., 1877); K özépkori g ö rög  v e rse s  re g é n y e k  (Bp., 
1883); N y e lv é sze ti m o zg a lm ak  a  m a i g ö rö g ö k n é l (Bp., 1885); Je len té s  ü jh e llé n  m u n ­
kák ró l (B p., 1887); C h ro n o lo g ie  u n d  T o p o g ra p h ie  d e r  g rie ch isch en  A u s sp ra c h e  
n ach  d e m  Z eu g n isse  d e r  In sch riften  (L eipz ig , 1893).
írod.: P eez  V ilm os: E m lékbeszéd  T. 1. lev . ta g  fe le tt (Bp., 1902); S zab ó  K álm án : D as 
e rs te  in  u n g a r isc h e r  S p rach e  e rsc h ie n e n e  n eug riech ische  S p ra c h b u c h  (A n n a les  
U niv . S c ien t. Bp., Sectio C lassica , 1979).
Székfoglaló: Az  lliás sze rző jén ek  e g y ség é rő l. E lhangzo tt: 1864. á p r . 18. (A k ad ém ia i 
É rt. A  N y e lv -  és S zép tu d . O sz t. K ö z lö n y e , 1863-1865).
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TELLER E d e , *Bp., 1908. jan. 15., fizikus. -  1926-ban a Minta Gimn.- 
ban érettségizett, rövid ideig a bp.-i Műszaki Főiskolán, majd a 
Karlsruhei Műszaki Főiskolán, a Müncheni Egy.-en és a Lipcsei Egy.- 
en tanult. Az MTA tagja (t. 1990. máj. 21.). 1991-től a BME, 1996-tól a 
KLTE tb. doktora. Joseph Priestley-emlékdíj (1957), Albert Einstein-díj 
(1958), Enrico Fermi-díj (1962), Robins-díj (1963), Harvey-díj (1975), 
Sylvanus Thayer-díj (1986), Magyarokért Emlékérem (1993), M. Örök­
ség-díj (1996), Magyarság Hírnevéért Díj (1997), Corvin-lánc (2001). -
1929-31-ben a lipcsei, 1931-33-ban a göttingeni, 1934-ben a koppen­
hágai, 1934-35-ben a londoni egy.-eken kutató és előadó, 1935-41- 
ben a George Washington, 1941-42-ben a Columbia Egy. fizikaprof.,
1942-43-ban Chicagóban, 1943-46-ban Los Alamosban a Manhat- 
tan-terv munkatársa, 1946-52-ben a Chicagói Egy. fizikaprof., 1949-
52- ben a Los Alamos-i Tud. Laboratórium ig.helyettese és prof., 1952-
53- ban a Kaliforniai Egy. sugárzási laboratóriumának konzultánsa,
1952-58-ban és 1960-75-ben a Lawrence Livermore Sugárzási Labora­
tórium ig.helyettese, 1958-60-ban ig., 1952-75-ben a Kaliforniai Egy. 
prof., 1963-66-ban tszv., 1975 óta a Lawrence Livermore National La- 
boratoryban nyugalmazott ig. (director emeritus), és a Hoover Int. fő­
munkatársa. -  Kút. területe: többatomos molekulák színképe és az 
atommag; elsők közt tanulmányozta a termonukleáris reakciókat, je­
lentős szerepe volt az amerikai hidrogénbomba elkészítésében.
F. m.: T h e  S tru c tu re  of M a tte r. F. O . R ice-szal (1949); M a g n e to -H y d ro d y n a m ic  
Shocks. T á rs sz e rz ő  (1950); T h eo ry  o f  O rig in  of C osm ic R ays (1954); O u r  N uclear 
F u tu re . A . L. L a tte rre l (1958); T h e  L eg acy  o f  H iro sh im a. A llen  B ro w rm al (1962; m a­
g y a ru l B p., 1965); T he R e lu c ta n t R e v o lu tio n a ry  (1964); T h e  C o n s tru c tiv e  U ses of 
N u c le a r  E x p lo s iv es . T á rssze rző  (1968); G rea t M en  o f  P hysics . T á rs sz e rz ő  (1969); 
G en e ra l R e m a rk s  o n  E lek tro n ic  S tru c tu re  (1970); T h e  H y d ro g e n  M o le cu la r  Ion 
(1970); G e n e ra l  T h eo ry  o f E le c tro n  S tru c tu re  (1970); T he M irac le  o f  F re e d o m  (1972); 
E nergy : A  P lan  fo r  A ction  (1975); N u c le a r  E nergy  in  th e  D e v e lo p in g  W o rld  (1977); 
E n e rg y  f ro m  H e a v e n  a n d  E a rth  (1979); T he P u rsu it o f S im p lic ity  (1980); B etter a 
S h ie ld  th a n  a  S w o rd  (1987); L ég ip o sta . V isszaem lékezések  (1990); C o n v e rs a tio n s  on  
th e  D a rk  S ec re ts  o f  P hysics (1991); A  fiz ika  n ag y sze rű , m e r t  e g y s z e rű . W endy  
T eh e rre l é s  W ilso n  T alleyvel (1993).
B. Ma.
T e PLÁN ISTVÁN, *Magyarkeszi (Tolna vm.), 1932. szept. 4., kémi­
kus. -  1957-ben szerzett vegyész oklevelet az ELTE-n. A kémiai tud. 
kandidátusa (1966), doktora (1978). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 
1995. máj. 8.), 1994-96-ban mb. főtitkárhelyettes. Az MTA Biokémiai 
Biz., az MTA Neurobiológiai Biz., az MTA Peptidkémiai Munkabiz., 
a European Peptide Society és az American Peptide Society tagja. 
Akadémiai Díj (1983), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje
(1996). -  1957-59-ben a Gyógyszerkutató Int. segédmunkatársa. 1959 
és 1973 között az Izotóp Int. (1967: MTA Izotóp Int.) munkatársa, fő­
munkatársa, közben 1972-ben a Rockefeller Egy.-en a Nobel-díjas 
R. B. Merrifield csoportjában dolgozott, ezt követően igen sokat tett a 
szilárdfázisú peptidszintézis hazai bevezetése és elterjesztése érdeké­
ben. 1973-tól a SOTE Biokémiai Int.-ben tud. tanácsadó, kutatócso­
port-vezető, 1978-tól c. egy. tanár, majd kutatóprof. Közben 1973 és 
2002 között az MTA Titkárságán tudományági főoszt.vezető. -  Kút. 
területe: fiziológiailag aktív peptidek kémiája és biológiája.
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F. m.: Ú ttö rő  tev ék en y ség et fe jte tt k i a  p e p tid e k  tric im us je lzése  te r é n  (J Láb. 
C o m p ., 12 163; 14 557; 15 153; 16 673; H o rm . Act. Brain P e p tid e s , 1982, 619); a 
g o n a d o tro p in  re leasing  h o rm o n  (G nR H ) sz e rk e ze t-h a tá s  ö ssz e fü g g é se in e k  k u ta tá ­
sa so rá n  tö b b  száz  an a lóg , k ö z tü k  a  m a  ism ert legjobb h a tá sú  in h ib ito ro k a t és 
s z u p e ra k tív  a g o n is tá k a t (P e p tid e s  1978 461; 499; 1980 591; 1982 555; P e p t id e s  2 55; 
3 969; 4 149; G en. C om p. E n d o crin o l. 57  293; J. S tero id  B iochem . 23 719; BBRC 
138 419; 144 1214) á llíto tta  e lő , k ö z ü lü k  a  szab ad a lo m m al v é d e t t  (H u n g . Pat. 
185535, US. P at. 4552864) v é d e tt  O V U R E L IN K-t s ike resen  a lk a lm a z z á k  az  á llat- 
g y ó g y á sz a tb a n , sz ap o ro d á sb io ló g ia i p ro b lé m á k  kezelésére; m u n k á ja  e re d m é n y e ­
k én t tö b b  je len tő s  m eg á llap ítá s  sz ü le te t t  a G n R H  és analóg iái h ip o f iz io tro p  h a tá sá ­
n ak  m ech an izm u sáv a l, m e ta b o liz m u sá v a l (BBRC 114 1028; 124 87; P e p t id e s  10 925; 
PEPT. Rés. 3 142), d e szen z itiz á ló  h a tá s á v a l (M ol. Cell. Endoc. 30 109; J. o f  N eu ro -  
e n d ro c r in o lo g y  4 656) és  re c e p to rk ö tő d é s i  v iz sg á la táv a l (Int. J. P ep t. P ro t. Rés. - 
24 430) k ap cso la tb an ; sz ám o s ig en  jó  h a tá s ú  nö v ek ed ési h o rm o n  re le a s in g  fak to r 
(GRF) a n a ló g  előállítása  (BBRC 150 1017, P e p tid e s  1987 377; 1988 603) fű z ő d ik  a  n e ­
véhez ; sz a b a d a lo m m a l v é d e tt  a n t i tu m o r  h a tá s ú  a  G nR H  (US. P at. 5593965, PN A S 
96 2361) é s  szelek tív  a n ti tu m o r  a k tiv itá sú  sz o m ato sz ta tin  a n a ló g  (H u n g . Pat. 
207104, U S P at. 5480870, P N A S  93  12513) sz in té z ise  és ezek  in  v itro  v iz s g á la ta  (T u­
m o r B io logy  11 72; 12 61; J. S te ro id  B iochem . 38 119; 43 105; BBRC 191 681). M ulti 
D ru g  R esistan ce  (MDR) e llen es k is p e p tid e k  sz ab ad a lo m m al v é d e t t  (H u n g . Pat. 
215135) és  26 o rszág b a n  v é d e tts é g e t é lv ező  cso p o rtján ak  k id o lg o zása .
Székfoglaló: G o n ad o lib e rin ek  s z e re p e , h a tá sm ech an izm u sa  és a lk a lm a z á s a  a  sz a p o ­
ro d ási fo ly am ato k b an . E lh an g zo tt: 1987. dec. 15. (É rtekezések , em lé k e z é se k . Bp., 
1991); A n titu m o r  ak tiv itá sú  p e p tid e k . (D ag an a te llen es  p e p tid m o le k u lá k  k ifejlesz­
tése  és  v iz sg á la ta . R em ények  -  re a litá so k .)  E lhangzo tt: 1998. m árc . 17. (S zék fog la­
lók, 1995-1998. II. köt. Bp., 1999).
B. K.
TERPLÁN ZÉNÓ, ‘Hegyeshalom (Moson vm.), 1921. máj. 25., 
tMiskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2002. jan. 16., gépészmérnök. 
-  1943-ban a József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy .-en szerzett 
gépészmérnök oklevelet. A műszaki tud. kandidátusa (1952), doktora
(1966). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.), 1979-90-ben a 
Miskolci Akad. Biz. tud. titkára, 1990-96-ban elnöke, 1996-tól klubel­
nöke. 1970-96-ban a Nemzetközi Gép- és Szerkezetelméleti Szövet­
ség (IFTOMM) m. nemzeti biz. alapító elnöke, 1996-tól t. elnöke.
1983-89-ig a Mérnöktovábbképző Tanács orsz. elnöke. 1985-től a 
TMB, majd a Doktori Tanács Gépészeti-kohászati Szakbiz. elnöke,
1981—90-ig a Gépipari Tud. Egyesület Orsz. elnöke, 1986-97-ben a 
MTESZ Tud. és Technikatárs. Biz. elnöke, 1997-től t. elnöke. Akadé­
miai Díj (1973), Széchenyi-díj (1994). -  1943-tól a József Nádor Műsza­
ki és Gazdaságtud. Egy. szállítóberendezések és vízgépek tanszékén 
demonstrátor, tanársegéd, 1945-től adjunktus. Párhuzamosan 
1945-50-ig a Mérnöki Továbbképző Int. titkára, majd főtitkára.
1949-től a miskolci Nehézipari Műszaki Egy. (NME) gépelemek tan­
székének megszervezője, tszv. intézeti tanár, 1952 és 1988 között tszv. 
egy. tanár, 1988-91-ben egy. tanár, 1991-96-ban tud. tanácsadó,
1996-tól prof. emeritus. 1952-60-ban az NME rektorhelyettese,
1964-68-ban a Gépészmérnöki Kar dékánja. 1991-től a BME egy. taná­
raként technikatört. előadásokat tartott. -  Kút területe: fogaske- 
rék-bolygóművek, tengelykapcsolók, gépmechanizmusok elmélete. 
Megoldotta a fogaskerék-bolygóművek méretezési eljárását, műkö­
dési határokat állapított meg; technikatört. kutatási eredménye Fonó
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Albert, Jendrassik György, Pattantyús-Á. Géza akadémikusok élet­
művének feldolgozása.
F. m.: W irk in g sw e ise  u n d  B e rech n u n g  d e s  T osshebers (A cta T ech n ica  H u n g ., 1952); 
M e c h a n iz m u so k  (Bp., 1959; 2. k iad . 1962); M ech an ik u s te n g e ly k ap cso ló k . T árssze r­
ző  (Bp., 1966; 2. k iad . 1976); K ü lö n leg es  tengelykapcso lók . T á rs sz e rz ő  (Bp., 1971); 
D im e n s io n ie ru n g s fra g e n  d e r  Z a h n ra d -P la n e te n g e tr ie b e  (Bp., 1974); P la n e ta ry  G ear 
D riv e  w i th  M o d if ied  C e n te r  D is ta n ce  (ASM E P ub lica tion , N e w  Y o rk , 1974); Fogas- 
k e ré k -b o ly g ó m ű v e k  (Bp., 1979); F o g ask e rek ek , h a jtó m ű v ek , fo g ask e rék -b o ly g ó m ű - 
v ek  (B p., 1992); A z  é n  g ép észe im . A d a to k  és b e széd ek  40 k iv á ló sá g ró l (M iskolc, 
1998); A  g é p s z e rk e z e tta n ró l (Bp., 1999).
Írod.: D ö b rö c z ö n i Á d ám : A  75 év es  T. Z . (M iskolc, 1996); É le tü n k b e n  é le tem . Szerk. 
D ö b rö c z ö n i Á d á m  (M iskolc, 1999).
Székfoglaló: F o g ask e rek ek , h a jtó m ű v e k , fo g ask e rék -b o ly g ó m ű v ek . E lh a n g zo tt: 1990. 
ok t. 1. (É rtek ezé sek , em lék ezések . Bp., 1992); A  g é p s z e rk e z e tta n ró l. E lhangzo tt: 
1995. o k t. 25. (Székfog lalók , 1995-1998. I. kö t. Bp„ 1999).
B. K.
TESSEDIK F e r e n c , ^Szarvas (Békés vm.), 1800. febr. 22., tBécs, 
1844. jún. 17., jogász, földrajzi író. —  Sámuel író, pedagógus, ev. lel­
kész fia. Jogi tanulmányait a sárospataki ref. jogakad.-n végezte. Az 
MTA tagja (1. 1832. szept. 1.). 1827-től a párizsi földrajzi társ. tagja. -  
1822-ben Pesten ügyvédi vizsgát tett. 1822-től gr. Apponyi Antal tit­
kára, akivel 1827-28-ban Európa nagy részét bejárta. 1828-tól a m. ka­
mara tisztviselője, 1835-től az udvari kamara titkára.
F. m.: T. F. u ta z á s a  F ra n c iao rszág  d é li ré szé b en  (Pest, 1831).
Írod.: S c h e d e l T o ld y  Ferenc: T. F. (A  M . T u d ó s T árs. É vk ö n y v ei, 1842—44 [1846]).
M. L.
TÉTÉNYI P Á L , *Bp., 1929. okt. 3., kémikus. -  1954-ben a Moszkvai 
Áll. Lomonoszov Egy.-en vegyész oklevelet szerzett. A kémiai tud. 
kandidátusa (1957), doktora (1966). Az MTA tagja (1. 1970. febr. 4., r.
1979. máj. 11., elnökségi 1970-85), főtitkárhelyettes (1970-75), 1967- 
70-ben a TMB titkára. 1968-95-ben az Orsz. Atomenergia Biz. tagja,
1971-78-ban elnökhelyettese, 1985-89-ben elnöke. 1981-85-ben a 
MTESZ alelnöke. 1985-89-ben a Kossuth- és Állami Díj Biz. alelnöke.
1987-től a Svéd Mérnöki Akad. tagja. Munka Érdemrend (1962, arany 
fokozat 1975,1982), Akadémiai Díj (1967), Állami Díj (1983), M. Nép- 
köztársaság Babérkoszorúval ékesített zászlórendje (1989), Bp. XIII. 
kér. díszpolgára (1997). -  1954-57-ben a Lomonoszov Egy.-en aspi­
ráns, 1958-59-ben az MTA Központi Kémiai Kutatóint. tud. munka­
társa, 1959-60-ban a magkémiai oszt. vezetője, 1959 és 1970 között az 
Orsz. Atomenergia Biz. izotópalkalmazási szakbiz. titkára, 1970-75- 
ben az MTA főtitkárhelyettese, 1975-77-ig az MTA Izotóp Int. ig.,
1977-83-ban a Minisztertanács Tudománypolitikai Biz. titkára, 1983- 
85-ben az MSZMP KB oszt.vezetője, 1985-89-ben az Országos Mű­
szaki Fejlesztési Biz. elnöke. 1969 óta c. egy. tanár a JATE-n. 1977-
89-ben félállású munkatárs, tud. tanácsadó az MTA Izotóp (később 
Izotópkut.) Int.-ben, 1989 óta kutatóprof. -  Kút. területe: szerves ké­
miai katalitikus reakciók mechanizmusa és kinetikája, szerves vegyü- 
letek adszorpciója. Tisztázta több katalitikus szénhidrogén-reakció és 
szénhidrogének adszorpciójának mechanizmusát izotópos nyomjel­
zés segítségével. Párhuzamos elektronkilépési és elektronspektrosz­
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kópiái vizsgálatokkal bizonyította, hogy a szénhidrogének a platinán 
több rétegben rakódnak le, de a felület egy része fémes állapotban fe­
detlen marad. Új módszert dolgozott ki a katalizátorok kénfelvéte­
lének és a kénizotóp cseréjének mérésére. Az ACM Models in Chemis­
try, a Reaction Kinetics and Catalysis Letters, a Scientometrics szerk.biz. 
tagja.
F. m.: F ém ek k el ka ta lizá lt h e te ro g én  sz é n h id ro g é n  reakciók . T á rs sz e rz ő  (Bp., 1974); 
H e te ro g e n e o u s  h y d ro ca rb o n  R eac tio n s C a ta ly sed  by  M etals. T á rs sz e rz ő  (Bp., 1974); 
T h e  D e h y d ro g e n a tio n  of H y d ro a ro m a tic  C o m p o u n d s  o n  M eta ls. S u rface  a n d  D e­
fec t P ro p e rtie s  o f Solids (C hem . Soc. L o n d o n , 1976); R eactions o f  H y d ro c a rb o n s  on  
M e ta llic  C a ta ly s ts . P aál Z .-vel (S pec ia lis t P e rio d ica l R eports  o n  C a ta ly s is , L ondon , 
1982); O n  a K inetic M ethod  fo r D e te rm in in g  A d so rp tio n  C o effic ien ts  (A cta  C him ., 
1960); In v estig a tio n s  o n  th e  C h e m is o rp tio n  o f B enzene o n  N ick e l a n d  P la tin u m . 
B ab ern ics L .-lel (J. C ata lysis, 1967); T h e  M e ch an ism  of C a ta ly tic  H y d ro g e n o ly s is  of 
E th a n e  o v e r  N ickel. G uczi L. é s  G u d k o v  B.-vel (J. C at., 1972); A  n e w  classification  
o f  m e ta l c a ta ly s ts  in  ske le ta l re ac tio n s  o f  h y d ro ca rb o n s. P aá l Z .-vel (N a tu re , 1977); 
T h e  ro le  o f  C a ta ly s t su rface a n d  S tru c tu re  o f  M olecu les in  M eta l C a ta ly s is  (A cta 
C h im . H u n g ., 1981); C o m p ariso n  o f  m e ta ls  a n d  m eta l-ox ides fro m  th e  v ie w p o in t o f 
th e ir  ca ta ly tic  effect in  som e reac tio n s  o f  h y d ro c a rb o n s  (Cat. T o d ay , 1993); A d s o rp ­
tio n  o f  C .-C ; a lk an es  a n d  C ,-C , a lk e n e s  o n  P ta s  s tu d ie d  by  w o rk  fu n c tio n  changes 
a n d  A u g e r  e lec tro n  sp ec tro sco p y  (S u rface  Science, 1998).
Székfoglaló: F ém ek  és fém o x id o k  k a ta li t ik u s  h a tá s á n a k  m ech an izm u sá ró l. E lhang ­
zo tt: 1970. n o v . 30. (K ém iai K özlem én y ek . M T A  K ém iai T u d . O sz t. K özlem ényei, 
1971). A  k a ta lizá to rfe lü le t és  a m o le k u lá k  sze rk e ze tén ek  sz e re p e  a fém ek  k a ta liti­
k u s  h a tá s á b a n . E lhangzo tt: 1979. n o v . 13.
B. K.
T h AISZ ANDRÁS, »Jolsva (Gömör vm.), 1789. nov. 15., +Pest, 
1840. júl. 9., jogász, szerkesztő. -  Tanulmányait a késmárki ev. líce­
umban végezte. 1811-ben ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1831. 
febr. 17.). -  1811-től Pesten élt. 1811-1827 között a Tud. Gyűjtemény 
szerk., itt tette közzé 1821-ben Majláth György, 1923-ban pedig Teleki 
László életrajzát. 1831-ben megindította a Sas c. tud., Írod. és kritikai 
folyóiratot, amelyet megszűnéséig (1833) szerk. A Közhasznú Esmere- 
tek Tárának munkatársa. Költeményei az általa szerkesztett lapokon 
kívül a Szépliteraturai Ajándékban jelentek meg. Leford. W. Scott Ivtm- 
hoe c. regényét (I—VII. Pest, 1829-31). 
írod.: T h . A. (M . T u d ó s T árs. N év k ö n y v , 1840).
M .  L
THALLÓCZY L a jo s , »Kassa (Abaúj-Toma vm.), 1857. dec. 8., +Her- 
ceghalom (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1916. dec. 1., történész, politi­
kus, író. -  1875-től a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori és tört-latin szakos 
tanári oklevelet szerzett; 1877-től az egy. jogtud. karán tanult. Az 
MTA tagja (1. 1883. máj. 17., r. 1895. máj. 10.). 1913-tól haláláig a M. 
Tört. Társulat elnöke. 1912-től valóságos belső titkos tanácsos. Az 
MTA Nagyjutalma (1915). -  1875-től a M. Tört. Társulat segédtitkára,
1877-től a bp.-i egy.-en „a m. pénzügy és közgazdaság tört." c. tárgy­
kör magántanára. 1877-től a M. Orsz. Levéltárban fogalmazó,
1885-től Bécsben a közös Pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
levéltárának ig., egyúttal a Theresianumban a m. tört. és közjog, vala­
mint a Konzuli Akad.-n a m. közjog tanára, a Pénzügymininisztérium 
bosznia-hercegovinai főoszt. tisztviselője, 1901-től c., 1908-tól valósá-
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gos pénzügyminisztériumi osztályfőnök. 1916-ban az osztrák-m. csa­
patok által megszállt Szerbia polgári kormányzója. -  Am . balkanisz- 
tikai kutatások, egyúttal albanológia megalapítója. A Balkán tört.-ére 
vonatkozó kutatásai alapvető jelentőségűek. Naplói a kor értékes 
tört. forrásai. Jelentős szerepe volt Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc 
és bujdosótársaik hamvainak hazahozatalában (1904, 1906). 1877-78- 
ban a M. Gyorsíró szerk.
F. m.: I. A p a fy  M ihály  u d v a ra  (Bp., 1878); A  k a m a ra  h a sz n a  ( lu c ru m  c am arae )  tö r té ­
n e te  (B p ., 1879); V asvári Pál s a p e s t i  e g y e te m i ifjúság  1844 -1 8 4 8 /9  (Bp., 1882); U ta ­
z á s  a  L e v a n té b a n . A  keleti k e re sk e d e le m  tö r té n e te  M a g y a ro rsz á g o n  (Bp., 1882); 
O r o s z o r s z á g  és h azán k  (Bp., 1884); C s ö m ö ri Z ay  F erenc (Bp., 1885); A z  „ illy r"  cí­
m e rg y ű jte m é n y e k  (Bp., 1888); M a g y a ro rs z á g  és R ag u za  (Bp., 1888); Bácsy  Jakab. 
R e g é n y e s  tö r té n e t a XVII. s z á z a d i h a jd ú v ilá g b ó l (Bp., 1891); T a n u lm á n y o k  a  Bla- 
g a y -c s a lá d  tö rtén e téb ő l (Bp., 1897); III. B éla és a  m ag y a r  b iro d a lo m  (Bp., 1900); 
N a g y  L a jo s  é s  a  b u lg á r b án ság  (B p., 1900); G ró f Szecsen  A n ta l (Bp., 1901); Ö s­
te r r e ic h - U n g a r n  u n d  d ie  B a lk a n lä n d e r  (W ien , 1901); A  h o rv á t v é g h e ly e k  o k lev é ltá ­
r a  1490-1 5 2 7 . Szerk. H o d in k a  A n ta lla l (B p., 1903); T a n u lm á n y o k  a  b o sn y á k  b án ság  
k e z d e te i r ő l  (Bp., 1905); A  M a g y a ro rsz á g  é s  S zerb ia  kö z ti ö sszek ö tte té sek  o k lev é ltá ­
r a  1198 -1 5 2 6 . Szerk. Á ldásy  A n ta lla l (B p., 1907); B osnyák  és sz e rb  é le t-  és n em ze ­
d é k r e n d i  ta n u lm á n y o k  (Bp., 1909); A  F ra n g e p á n -c sa lá d  o k lev é ltá ra . S zerk . B arabás 
S a m u v a l .  I—II. (Bp., 1910-13); A lsó -s z la v ó n ia i  o k m á n y tá r  1244-1710. Szerk . H o r­
v á th  S á n d o r ra l  (Bp., 1912); S tu d ie n  z u r  G esch ich te  B osniens u n d  S e rb ien s  im  M it­
te la l te r  (B p., 1913); T u d ák o s lev e lek . I—II. (Bp., 1913-14); A cta  e t  d ip lo m a ta  res 
A lb á n iá é  m e d ia e  aeta tis illu s tran tia . S ze rk . K o n s ta n tin  Jirecekke l, M ilan  S u fflay ­
v a l. I—II. (Bp., 1913-18); Jajca (b á n sá g , v á r  és város) tö r té n e te  (Bp., 1915); 
I l ly r isc h —a lb an isch e  F o rschungen . I—II. (M ü n ch en -L e ip z ig , 1916); I lly r isc h -U n g a rn  
u n d  d ie  B a lk a n lä n d e r  m it b e s o n d e re r  R ü c k s ich t au f d ie  o k k u p ie r te  S erb ien  (Bp.,
1916) ; T a g e b ü c h e r  23. VI. 1914—31. XII. 1914. K iad . F e rd in an d  H a u p tm a n n , A n to n  
P ra sc h  (W ien , 1981).
írod.: G á r d o n y i  A lbert: Th. L. (M . F ig y e lő , 1916); A n g y a l D áv id : T h. L. (Bp.-i Szle,
1917) ; T rä g e r  E rnő: Th. L. az  e m b e r  é s  a  g y o rs író  (Bp., 1936); Th. L. em lék én ek  
(T ra e g e r  E rn ő , Bárczy István , N é m e th y  K á ro ly , T u ry  G yu la , H o rá n sz k y  Lajos, Kál- 
la y  U b u l ,  Br. Skerlecz Iván , T a u b in g e r  R ezső , b r. M alcom es Béla em lék b eszéd e i). 
S ze rk . T ra e g e r  E rnő (Bp., 1936); K á ro ly i Á rp á d : Th. L. é le te  és m ű k ö d é s e  (Bp., 
1937); M é s z ö ly  G edeon: Th. L. m in t  n y e lv m ű v é s z  (Bp., 1937); E ck h a rt Ferenc: Th.
L., a  tö r té n e t í r ó  (Bp., 1938); v itéz  K a ry  Béla: T h. L., a szoc io lógus, a  k ö z jo g ász  és az 
e lm é le ti  p o l i t ik u s  (Bp., 1938); N é m e th y  K áro ly : E m lékezések  Th. L .-ró l (Bp., 1940); 
T ó th  L á sz ló : A  m ag y a r  B a lk á n -k u ta tá s  m eg in d ító ja , Th. L. (Bp., 1941); S u h ay  Im re: 
T h. L. m i n t  a  m egszá llt S zerbia p o lg á r i  b iz to s a  (Bp., 1941); T ö m ö ry  M árta : Bosz­
n ia -H e rc e g o v in a  ann ek tá lá sán ak  tö r té n e té b ő l. R észle tek  Th. L. n a p ló ib ó l (Száza­
d o k , 1966); T ö m ö ry  M árta: Th. L. é s  a z  O rsz á g o s  L evéltár, 1976); G la tz  Ferenc: T ö r­
té n e t í ró  é s  p o litik a  (Bp., 1980); G la tz  F e ren c : A lk o tm án y o s ö n á lló sá g  és tö r té n e tírá s . 
A  „ b é c s i"  m a g y a r  tö rtén e tíró k  k ö re  (G . F. N em ze ti k u ltú ra  -  k u l tu rá lt  n em ze t 
1 8 6 7 -1 9 8 7  (Bp., 1988); T öm öry  M á rta : T h . L., a  tra g ik u s  so rsú  tö r té n e tíró  (B aranya, 
1 996-1997).
Székfoglaló: B ak its Pál. E lhangzo tt: 1885. feb r. 9.; A  v lach  k é rd é sh e z . E lhangzo tt: 
1900. n o v .  12. (k ivonatban: A k a d é m ia i É rt., 1901).
M . L.
TH A LY  KÁLMÁN, *Csep (Komárom vm.), 1839. jan. 3., tZablát 
(Trencsén vm.), 1909. szept. 26., történetíró és politikus. -  1856-60- 
ban jogot és bölcsészetet tanult a pesti egy .-en. Az MTA tagja (1.1864. 
jan. 20., r. 1880. máj. 20., t. 1907. máj. 1.), a II. Oszt. elnöke (1904. máj. 
10-1909. szept. 26.). 1867-75-ben a M. Tört. Társulat titkára, 1889-97- 
ben másodalelnöke, 1898-tól első alelnöke. A kolozsvári egy. t. dokto-
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га (1896). Az MTA Nagyjutalma (1908). -  1860-64-ben a Pesti Napló 
munkatársa, 1864—68-ban a pesti ref. főgimn.-ban a m. irod. tanára.
1869-75-ben miniszteri titkár, majd osztálytanácsos a Honvédelmi 
Minisztériumban, ahol különösen a katonai műnyelv kidolgozásán 
munkálkodott. 1875-ben állásáról politikai okokból lemondott, Po­
zsonyba költözött és tört. kutatásokkal foglalkozott. 1878-tól függet­
lenségi párti programmal Bp.-Ferencváros, 1881-től Debrecen I. 
választóker.-ének országgyűlési képviselője. A Függetlenségi és 48-as 
Párt másodelnöke. -  Pályáját 1855-ben szépirod. művekkel kezdte; 
számos saját versét a kuruc költészet emlékeiként közölte; a tud. ku­
tatás azóta tisztázta ezek szerzőségét. 1860-tól kibontakozott tört. ku­
tatásainak középpontjában a Thököly- és Rákóczi-kor állt, amelyre 
vonatkozóan hatalmas forrásanyagot tárt fel, az ennek alapján írt 
műveit azonban gyakran a tud. forráskritika hiánya jellemzi.
F. m.: N e  b á n ts d  a m ag y art!  K öltői beszé ly ek , reg ék  és b a l la d á k  (P est, 1857); Z engő 
liget. Th. K. líra i és ú jab b  e lbeszé lő  k ö ltem én y e i. 1—II. (Pest, 1859); S z ab ad ság  h a jna­
la. P o litik a i k ö ltem én y ek  (Pest, 1861); R ég i m ag y a r  v ité z i é n e k e k  é s  e leg y es dalok. 
Ö sszeg y ű jt., jeg y z . I—II. (Pest, 1864); B o ttyán  János (Pest, 1865); K ésm árk i T hököly  
Im re  n a p ló i é s  írásai. K iad . (Pest, 1868); A d a lék o k  a T h ö k ö ly -  é s  R ák ó cz i-k o r iro d a­
lo m tö rté n e té h e z . I—II. (Pest, 1872); II. R ákóczi F erenc le v e le s k ö n y v e i K iad. I—III. 
(Bp., 1873-74); A rch ív u m  R ákóczianum . K iad . I-X . (Bp., 1873-89); A z  első  hazai 
h ír la p , 1705-1710 (Bp. 1879; re p rin t  k iad . 1994); O cskay  L ász ló . I—II. (Bp., 1880; 2. ki­
ad . 1905); D u n á n tú li  h a d já ra t 1707-ben (Bp., 1880); Th. K. o rsz á g g y ű lé s i  beszédei 
1878-1881 (Bp., 1881); II. R ákóczi F erenc  fe jedelem  ifjú ság a  1676-1701 (Pozsony, 
1881; 2. b ő v . k iad ., 1884); Bercsényi M ik lós lev e leskönyvei, ira ta i. K iad . (Bp., 1882); 
B o ttyán  Já n o s  s  ró la  szó ló  ira tok . K iad . (Bp., 1883); I ro d a lo m - é s  m ív e ltség tö rtén e ti 
ta n u lm á n y o k  a  R ákóczi-korbó l (Bp., 1885); A  székesi g ró f  B e rcsén y i-c sa lád  1525- 
1835. I—III. (Bp., 1885-92); K osz to lány i Jáv o rk a  Á d ám  e z re d e s  (Bp., 1888); R odostó 
é s  a  b u jd o só k  sírja i (Bp., 1889); R ákóczi-em lékek  T ö rö k o rsz á g b a n  (2. k iad . Bp., 
1893); G ró f  E ste rh ázy  A n ta l k u ru c  g en e rá lis  táb o ri k ö n y v e  1706-1709. K iad. (Bp., 
1901); D e S a u ss u re  C z ézá r  tö rö k o rszág i leve le i (Bp., 1909).
írod.: R. V á rk o n y i Á gnes: Th. K. és tö r té n e tírá sa  (Bp., 1961); Z o ln a i Béla: Th., Bal- 
lag i, R ied l ( íro d .tö r t., 1961); B ogoly József Á goston : A  s z ö v e g k rit ik a  filo lóg iai fölé­
n y e . T o ln a i V ilm os p e rd ö n tő  k u ta tá s i e red m én y e i a T h .-fé le  k u r u c  b a lla d á k  h ite les­
sé g é n e k  k é rd é sé rő l (M . T u d ., 1994).
Székfoglaló: B o ttyán  János, II. R ákóczi F erenc fe jedelem  v e z é n y lő  táb o rn o k a . El­
h an g zo tt:  1864. m áj. 30. (Pest, 1865. R áth); II. R ákóczi F e ren c  fe jed e lem  ifjúsága 
1676-1701. E lh an g zo tt: 1880. dec. 6. (P o zso n y , 1881).
M. L
TH A N  KÁROLY, *Óbecse (Bács-Bodrog vm.), 1834. dec. 20., +Bp.,
1908. júl. 5., kémikus. -  1853-ban Hódmezővásárhelyen gyógyszerész 
vizsgát tett. 1855-től a bécsi egy. orvostud., 1856-58-ban bölcsészet- 
tud. karán tanult, 1858-ban kémiából doktori oklevelet szerzett. 1858-
59-ben állami ösztöndíjasként a heidelbergi egy.-en R. W. Bunsen 
munkatársa volt, azután meglátogatta Párizs fontosabb int.-eit. Az 
MTA tagja (1.1860. okt. 9., r. 1870. máj. 25., ig. 1876. jún. 8.), a III. Oszt. 
elnöke (1887. máj. 10-1907. máj. 3.), az MTA másodelnöke (1907. máj. 
3-1908. júl. 5.). 1862-71-ben a M. Természettud. Társulat alelnöke,
1872-79-ben elnöke, 1879-től t. tagja. Az Orsz. Közegészségügyi Ta­
nács és az Orsz. Közoktatási Tanács r. tagja, 1904-től a Bp.-i 
Orvosegyesület t. tagja. 1892-től a főrendiház örökös tagja. A bp.-i 
egy. t. doktora (1896). Az MTA Nagyjutalma (1902). -  Az 1848-49-i
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szabadságharcban Bem seregében honvédtüzérként harcolt, megse­
besült a vizaknai csatában. 1849-től Körösladányban, 1850-től Hódme­
zővásárhelyen, 1853-55-ben Szegeden gyógyszerészgyakornok. 1859-
60-ban a bécsi egy. kémiai tanszékén tanársegéd, 1860-ban a gyógy­
szerészi kémia és kémiai analízis magántanára. 1860-tól a pesti 
(1873-tól bp.-i) egy.-en a kémia helyettes tanára, 1862-től haláláig ny. r. 
tanára; 1866-67-ben a bölcsészettud. kar dékánja, 1875-76-ban az egy. 
rektora. -  1884-ben a VKM megbízásából elkészítette az utasítást a ké­
mia középisk. tanításához. 1872-ben tervei szerint épült meg a bp.-i egy. 
kémiai int. A mo.-i kémiai oktatás úttörője. Főként általános és szervet­
len kémiával foglalkozott. Nevéhez fűződik a karbonil-szulfid felfede­
zése és az ásványvizek összetételének megadására ajánlott módszer.
1895-ben kezdeményezésére indult meg a M. Chemiai Folyóirat.
F. m.: A z  e lm éle ti vegytan  fö lad a tá ró l é s  je le n  á llapo táró l (Akad. É rt., 1860); V áz la to k  
a  v e g y e le m e k  m inőleges v eg y tan i e le m z é s e  tanu lm ányozásához  (Pest, 1862; 3. jav. 
k ia d . B p., 1876); A vegyelem ek p a r á n y  s ú ly  á ró l (Pest, 1864); A z á sv á n y v iz e k  v eg y - 
e le m z é s é n e k  összeállításáról (G y ó g y sz e ré sz e ti H etilap , 1865); A z ó zo n  k é p z ő d é s rő l 
g y o rsé g é s e k n é l (Pest, 1866); A  sz é n é le g  k é n e g rő l (Pest, 1867); A  h a rk á n y i k é n e s  h é v ­
v íz  v eg y e lem zése  (Pest, 1869); A z  e g y e te m i tan ítá s  lényeges kellékeirő l (T e rm ész e t­
tu d . K ö z i., 1871); M agyar g y ó g y sz e rk ö n y v . T öbbekkel (Pest, 1871; 2. k iad . Bp., 1887); 
A  v e g y é r té k e k  törvényéről (Bp., 1873); A  m a g a s  hőm érsék  és k a rb o lsav g ő z  h a tá sa  
s z e rv e s  te s te k re  (Bp., 1880); V eg y e ré ly tan i v izsgálatok . I—II. (Bp., 1881); F ü g g e lék  a 
M a g y a r  G yógyszer-könyvhöz (Bp., 1883); G aso m etrik u s  észlelések (M a th em a tik a i és 
T e rm é s z e ttu d . Ért., 1884); A  g a z o m e tr ik u s  m ó d sz e rek  kibővítéséről (Bp., 1885); Fel­
a d a to k  a  k ém ia i gyakorlatokhoz (Bp., 1888; 2. k iad . 1898); A m o lek u lasú ly o k  té rfo g a ­
tá n a k  eg y ség é rő l (T erm észettud. K özi. P ó tfü z e t, 1888); Az ásv án y v izek n ek  ch em ia i 
k o n s titú c ió já ró l és ö sszehason lításáró l (B p., 1890); A  chem iai a ffin itásró l (T erm é­
s z e t tu d . K özi. Pótfüzet, 1894); A  q u a li ta t iv  ch em ia i analysis elem ei (Bp., 1895); A  k í­
sé r le ti  c h e m ia  elemei. I—II. (Bp. 1897-1906); K u ltú ránk  és a te rm é sz e tb u v á rk o d á s  
(B p.-i S z le , 1907); A kém iai e lem ek  te rm é s z e te s  rendszere. Th. K. re n d sz e re  a lap ján  
ö ss z e á ll í to tta  és kiegészítette B alázs I s tv á n  (Bp., 1909).
írod.: I lo s v a y  Lajos: Th. K. m á s o d e ln ö k  em lé k e z e te  (bibl.-val; Bp., 1912); S z a b a d -  
v á r y  F e ren c : Th. K. (Bp., 1972); Z a la i  K á ro ly . Th. K. m ag án tan á ri h ab ilitác ió ja  a  Bé­
cs i E g y e te m e n  (M. K ém ikusok L ap ja , 1972); S ipos Jenő: Az első  m a g y a r  „ d o c to r  
m e d ic in á é  h o n o ris  causa" (H evesi S z le , 1979); Balázs Lóránt: Th. K. -  a  m a g y a r  tu ­
d o m á n y o s  k ém ia  k iem elkedő a lak ja  (A  K é m ia  T anítása, 1984); K em p le r  K u rt: Th. 
K. é le te  é s  m u n k ásság a  (E g észség ü g y i M u n k a , 1984); S zab ad v áry  F erenc: 150 év e  
s z ü le te t t  T h . K. (M. K ém ikusok L ap ja , 1984); Beck M ihály: Th. К., a  h a z a i f iz ik a i k é ­
m ia i k u ta tá s  és ok tatás m eg a lap o zó ja  (M . T u d ., 1985); S zabadváry  Ferenc: T h. K. és 
k o ra  (K é m ia i K özlem ények, 1985); S ip o s  Jen ő : A  m ag y ar tu d o m á n y o s  k é m ia  m e g ­
a la p í tó ja  (M . K ém iai Folyóirat, 1988).
Székfoglaló: Az újabb v egy tan  i rá n y e lv e irő l . E lhangzo tt: 1861. nov . 11. (A k a d é m ia i 
É rt. A  M a tem a tik a i és T e rm észe ttu d . O s z t. K özlönye , 1861); A z eg y e tem i ta n í tá s  lé­
n y e g é rő l .  1. rész . E lhangzott: 1871. ja n . 16. (k ivonatban : A k ad ém ia i É rt., 1871).
M . L
THANHOFFER L a jo s , »Nyírbátor (Szabolcs vm.), 1843. nov. 23., 
+Bp., 1909. márc. 22., orvos. -  1867-ben a pesti egy.-en orvosi oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1.1880. máj. 20., r. 1891. máj. 8.). 1895-97-ben a 
M. Természettud. Társulat élettani szakoszt. elnöke. Balassa János-díj 
(1884). -  1866-67-ben a pesti egy. sebészeti int.-ében Balassa János, 
1867-68-ban Kovács József mellett fizetéses műtőnövendék. 1868-69- 
ben az élettani int.-ben tanársegéd és a szövettani gyakorlatok vezető­
je, 1872-től a szövettan magántanára, 1881-től c. ny. rk. tanára. 1872-
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90-ben a bp.-i állatgyógyint.-ben (állatorvosi akad.) az élet-, természet­
es növénytan ny. r. tanára. 1890-től haláláig a bp.-i egy .-en az anatómia 
ny. r. tanára, az anatómiai int. ig.; 1902-04-ben az orvostud. kar dékán­
ja. -  Jelentősek a zsírfelszívódásra, a csigolya közti dúcsejtek szerkeze­
tére, a tenyészbénaságra, a szaruhártya szöveti szerkezetére és a ha­
rántcsíkos izmok idegvégződéseire vonatkozó vizsgálatai. Az idegsej­
tek gyors feltüntetésére általa ajánlott ún. szétnyomásos eljárás a 
gyakorlatban nem vált be. A korszerű mikroszkópiái vizsgálatok és 
mikrotechnikai eljárások egyik mo.-i úttörője.
F. m.: A d a to k  a  z s írfe lsz ív ó d ásh o z  s  a  véko n y b élb o ly h o k  sz ö v e ti  sz e rk e z e té h e z  
(Bp., 1872); A d a to k  a sz em  p o rc h á r ty á ja  szövet- és é le ttan áh o z  (B p., 1875); N égy  
k ö z lem én y  a  m . k ir. á lla to rv o si ta n in té z e tb ő l (Bp., 1876); A z é rv e ré s rő l  (B p., 1879), 
A g y u lla d á s ró l (Bp., 1879); A  m ik ro s z k ó p  és a lk a lm azása  (Bp., 1880); A d a to k  a  ha- 
rán tc s ík ú  izm o k  sze rk eze te -  és id eg v é g z ő d é sé h e z  (Bp., 1881); A z  ö ssz e h a so n lító  
é le t- és s z ö v e tta n  a lap v o n a la i (Bp., 1883); K özlem ények  az  á lla to rv o s i  é le tta n i in té ­
zetből. 2. E szk ö zö k  és v iz s g á la to k  (Bp., 1886); A d ato k  a k ö z p o n ti  id e g re n d sz e r  
sz e rk e ze téh ez  (Bp., 1887); A z á lla to rv o s i tu d o m án y  és á lla to rv o s i  ta n in té z e tü n k  
tö r té n e te  (Bp., 1888; re p rin t  k iad . 1979); Ú jabb  ad a to k  a h a rá n tc s ík o s  iz m o k  id eg ­
v é g z ő d é sé h e z  (Bp., 1892); Ú jabb  v iz s g á la to k  az  izm ok  sz e rk e z e té rő l  (B p., 1892); 
S z ö v e ttan  é s  sz ö v e ttan i tech n ik a . I—II. (Bp., 1894); E lőadások  a z  a n a tó m ia  körébő l 
(Bp., 1896); A  sz ö v e tek  és sz e rv e k  sz e rk e z e te  é s a zok  v izsgáló  m ó d s z e re  (Bp., 1900); 
A n a tó m ia  és d iv a t (Bp., 1902).
írod.: L évy  Lajos: Th. L. (G y ó g y sze ré sze t, 1909); Th. L. (O rv o s i H e ti la p , 1909); 
Z im m e rm a n n  Á goston : T. L .-ról (Á lla to rv o s i L apok, 1943); F e h é r  G y ö rg y : E m léke­
zés a z  e g y e te m  k é t n eves p ro fe s sz o rá ra  (Á lla to rvostud . Egy. É v k ö n y v e , 1967-68); 
F azekas Á rp ád : Th. L. (S zab o lcs-S za tm ári Szle, 1979); F azek as Á rp á d :  D r. Th. L. 
(P ed ag ó g ia i M űhe ly  S zabo lcs S z a tm á r i M egyei T anács M ű v e lő d é s i O sz t., 1988). 
Székfoglaló: A d a to k  a  h a rán tcs ik ü  izm o k  szerkeze te  és id eg v ég ző d éséh ez . E lhangzo tt: 
1881. m áj. 16. (Bp., 1881. M TA. É rtek ezések  a T erm észettud . k ö réb ő l, 11. kö t.; k ivo­
natban : A k ad ém ia i Ért., 1881); Ú jabb  v izsg á la to k  az  izm ok sze rk e ze té rő l. E lhangzo tt: 
1892. jan. 18. (Bp., 1892. M TA . É rtek ezések  a T erm észettud . k ö réb ő l, 22. köt.).
M. L.
T h e w r e w k  E m il , P o n o r i  —> Ponori Thewrewk Emil
THEISS EDE, *Bp., 1899. febr. 25., +Bp., 1979. szept. 12., közgaz­
dász, statisztikus. -  1924-ben a bp.-i műegy.-en gépészmérnöki, 1926- 
ban közgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1931-33-ban a Rocke- 
feller-alapítvány ösztöndíjával több amerikai egy .-en, majd Nagy- 
Britanniában és a skandináv országokban folytatott tanulmányokat. 
Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1940-től a Szt. István Akad. r. tagja. 1945- 
ig az Energia Világkonferencia M. Nemzeti Biz. titkára. 1971-től a 
Nemzetközi Statisztikai Int. tagja. -  1924-től a bp.-i műegy. gépele­
mek tanszékén tanársegéd, 1928-tól a Kereskedelemügyi Miniszté­
rium XVII. (általános ipari műszaki ügyek) szakoszt.-án szerződéses 
alkalmazott, 1933-tól miniszteri főmérnök, 1935-től az Iparügyi Mi­
nisztérium XI. (energiagazdálkodási) szakoszt.-án miniszteri műsza­
ki tanácsos, 1938-44-ben az oszt. vezetője, 1946-tól az energiagazdál­
kodási főoszt. vezetője. 1936-tól a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.- 
en „a közgazdaságtan dinamikai problémái, különös tekintettel a 
kvantitatív kutatási módszerekre" c. tárgykör magántanára, 1946-tól
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c. ny. rk. tanára. 1948-50-ben a bp.-i közgazdasági egy.-en a statisztika 
ny. r. tanára. 1950-59-ben a bp.-i egy. állam- és jogtud. karának statisz­
tikai tanszékén egy. tanár; 1959-79-ben a Központi Statisztikai Hivatal 
népességi főoszt., majd demográfiai kutatócsoportjának külső munka­
társa. -  Főként matematikai közgazdaságtannal foglalkozott; úttörő 
munkát végzett a statisztikai döntéselméleti gondolkodás mo.-i megte­
remtésében és fejlesztésében, valamint a gazdasági tervezésben újabb 
módszerek makroökonómiai modellek útján való hasznosításában.
F. m.: A z  ára lak u lás, term elés é s  jö v ed e lem elo sz tás m atem atikai e lm é le te  (Bp., 1931); 
T im e  a n d  C apita lis tic  P ro d u c tio n  (Jo u rn a l of Political E conom y, 1932); A  h a tá rh a ­
sz o n  m é ré sé n e k  p roblém ája. -  A z  id ő m o zzan a t az  exakt k ö z g a z d a sá g ta n b a n  (Köz- 
g a z d a s á g i Szle, 1932); A Q u a n tita t iv e  T h eo ry  of Industria l F lu c tu a tio n s  c a u s e d  by  he 
C a p ita lis tic  T echn ique o f P ro d u c tio n  (Jou rnal of Political E conom y, 1933); S tatisz tikai 
tö rv é n y sz e rű s é g  a jö v ed e lem e lo sz lá sb an  (K özgazdasági Szle, 1935); A  te rm e lé s  és a 
p é n z  d in am ik á ja  (K özgazdaság i Szle, 1935); D ynam ics of S av in g  a n d  In v estm en t 
(E co n o m etria , 1935); S ta tisz tikai k o rre lác ió  és keresleti tö rv én y  (K ö zg azd aság i Szle, 
1937); K o rlá to zo tt verseny  és g a z d a sá g p o litik a  (K özgazdasági Szle, 1939); K on junk ­
tú ra -k u ta tá s  (Bp., 1943); K ö zg az d aság , tö rtén e t és tá rsad a lo m  sz e lle m tu d o m á n y i 
m eg v ilág ítá sb a n . -  K özg azd aság  é s  tá rsa d a lo m  a tö rvényku ta tó  m ó d s z e r  m eg v ilág í­
tá s á b a n  (Bp., 1944); D inam ikai k ö zg az d a sá g tu d o m á n y  és tá rsad a lm i fo ly a m a t (Köz- 
g a z d a s á g i Szle, 1947); K orreláció  és tren d szám ítás . Többekkel. S zerk . (Bp., 1958); A 
fran c ia  te rv ezé s  m odelljei és s ta tis z tik a i sa játosságai (Bp., 1972). 
írod.: K á d a s  K álm án: E m lékezés T h . E. p ro fesszo rra  (S ta tisz tikai S zle , 1980); K öves 
Pál: E m b e rek , k ö rü lm én y ek , ta n a n y a g o k  (Egy. Szle, 1987); S ip o s Béla: E g y  ú ttö rő  
k ö z g a z d á sz :  Th. E. (M. T u d ., 1992); K ö v es  Pál: Th. E. (M agyar k ö z g a z d á s z o k  a két 
v i lá g h á b o rú  közö tt. Szerk. M á ty á s  A n ta l. Bp., 1993).
Székfoglaló: D inam ikai k ö z g a z d a s á g tu d o m á n y  és tá rsada lm i fo ly am a t. E lh an g zo tt: 
1947. m á rc . 10. (K ö zg azd aság i S z le , 1947).
M. L
THIENEM ANN T i v a d a r , *Bp„ 1890. máj. 1„ tW est Roxbury 
(USA), 1985. márc. 29., irodalomtörténész, nyelvész, germanista. -  A 
bp.-i tudományegy.-en és a lipcsei egy.-en tanult, 1912-ben a bp.-i 
egy.-en német-francia szakos tanári, 1913-ban bölcsészdoktori okle­
velet szerzett. 1912-13-ban állami ösztöndíjjal a berlini egy.-en tanult. 
Az MTA tagja (1.1923. máj. 11., tagsága megszűnt külföldre távozása 
miatt, visszaállítva 1989. máj. 9.). Corvin-koszorú (1930). -  1913-14- 
ben a Bp., VIII. kér. áll. főreálisk. tanára, 1914-től mint főhadnagy 
harcolt az I. vh. különböző frontjain. 1918-19-ben a pozsonyi egy.-en 
a német nyelv és Írod. ny. rk., egyben a francia nyelv és irod. megbí­
zott tanára. 1919-21-ben a Bp.-re menekült pozsonyi egy. ny. rk.,
1921-23-ban ny. r. tanára. 1923-34-ben a pécsi egy.-en a német nyelv 
és irod. ny. r. tanára; 1925-26-ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar 
dékánja. 1922-ben megalapította a szellemtört. irány megismertetését 
és elterjesztését célzó Minerva Társ.-ot. 1934-47-ben a bp.-i egy.-en a 
német irod. ny. r. tanára, a német irod.tört. és nyelvészeti int. ig. 
1924-44-ben a Danubia Kiadó ig. -  Am. szellemtört. irányzat vezető 
képviselője. Irod.elmélettel, német irodalomtört. kérdésekkel, vala­
mint a m.-német irod. kapcsolatok tört.-ével foglalkozott. A II. vh. 
idején támogatta a náciellenes törekvéseket. 1944-ben a VKM megbí­
zásából Hollandiába ment, hogy megszervezze a Benelux-államok- 
ban a m. int.-eket. 1945-47-ben a M. Nemzet külföldi tudósítójaként
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Hollandiából és Belgiumból küldött beszámolókat. 1947-től haláláig 
az USA-ban (hosszabb ideig Bostonban) élt. Az USA-ban főként 
nyelvfilozófiai és -pszichológiai kutatásokat folytatott. Emlékirata 
(Az utókor címére) kéziratban maradt. 1922^14-ben a Minerva c. folyó­
irat (1922-ben Horváth Jánossal), 1923-24-ben az Egyet. Phil. Közi. 
(Förster Auréllal), 1923-tól a pécsi Tud. Gyűjtemény c. sorozat, 1925- 
44-ben a Minerva-könyvtár c. sorozat, 1935-44-ben az Írod.tud. Évkönyv 
(Pukánszky Bélával) szerk.
F. m.: N é m e t és m ag y a r  n y e lv ú jító  tö rek v ések  (Bp., 1912); D ie  d e u ts c h e n  L eh n ­
w ö rte r  d e r  u n g a risch en  S p rach e  (B erlin -L eip z ig , 1922); V árosi é le t a  m a g y a r  kö­
z é p k o rb a n  (Bp., 1923); M ohács és E ra sm u s  (Bp., 1924); I ro d a lo m tö r té n e ti a lap fo g a l­
m a k  (Pécs, 1931; re p rin t k iad . 1986); I ro d a lo m tö r té n e t (A m a g y a r  tö r té n e tírá s  új ú t ­
jai. Szerk . H ó m a n  Bálint. Bp., 1931); G o e th e  (Johann  W olfgang) u n d  d ie  N ach w e lt 
(H . n., 1933); N é m e t-m a g y a r  n a g y s z ó tá r . K elem en  Béla m ű v é t á td o lg ., bőv . H o n ti 
Ján o ssa l. I—II. (Bp., 1941); N é m e t-m a g y a r  k éz iszó tá r  (Bp., 1943); M a g y a r-n é m e t ké­
z is z ó tá r  (Bp., 1943); S u b co n sc io u s L an g u ag e  (Boston, 1967).
írod.: S ch ö p flin  A lad á r: T. T. (N y u g a t, 1930); G á lo s  Rezső: T. T. (B p.-i S zle , 1933); 
S z ig e ti József: A m a g y a r  s z e lle m tö r té n e t b írá la tá h o z  (Bp., 1964); H . L u k ács  B orbá­
la: S z e lle m tö rté n e t és  iro d a lo m tu d o m á n y  (Bp., 1971); T h. T. lev e le . K iad ., bev . 
P o sz le r  G y ö rg y  ( íro d .tö r t., 1975); K o n cz  Lajos: T. T. ( íro d . Ú jság , 1985); H a lá sz  
E lőd : In  m e m ó riá m  T. T. ( íro d .tö r t . ,  1985); H u b e r  K álm án n á: A  M in e rv a  fo ly ó ira t 
tö r té n e te  és  re p e r tó r iu m a  (Pécs, 1986); P o sz le r  G y örgy : U tó sz ó  (T h . T.: I ro d a lo m ­
tö r té n e ti  a la p fo g a lm a k  új k ia d á s á h o z . P écs, 1986); L engyel Béla: T. T .-ró l (K ritika , 
1989); T h . T iv a d a r  levele i a z  em ig rá c ió b ó l. K iad ., bev ., jegyz . L e n g y e l Béla (N a g y ­
v ilág , 1990).
Székfoglaló: M ohács és  E rasm us. E lh an g zo tt: 1924. m árc. 31. (M in e rv a , 1924).
M .  L .
T h i r r i n g  G u s z t á v , *Sopron (Sopron vm.), i86i. dec. 25., +Bp.,
1941. márc. 31., statisztikus, demográfus, geográfus. -  A bp.-i egy.-en 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9., r.
1926. máj. 6.). 1923-25-ben a M. Statisztikai Társ. alelnöke, 1925-31- 
ben elnöke. 1914-től a M. Földrajzi Társ. alelnöke. 1903-tól a Nemzet­
közi Statisztikai Int. tagja; a Commission de la Statistique des Grandes 
Villes előadója. A frankfurti Verein für Geographie und Statistik és a 
drezdai Deutsche Statistische Gesellschaft t. tagja. -  1884-től a bp.-i 
egy. antropológiai int.-ében tanársegéd, 1888-tól a Székesfővárosi Sta­
tisztikai Hivatal tisztviselője, 1894-től alig., 1906-26-ban ig. Vezetése 
alatt a fővárosi staisztikai hivatal korszerű tud. intézménnyé fejlődött.
1897-től a bp.-i egy.-en a demográfia magántanára, 1906-tól c. ny. rk. 
tanára. Az I. vh. idején a fővárosi liszthivatal vezetője. -  Kezdeménye­
zésére indította meg a Nemzetközi Statisztikai Int. a kivándorlások és 
a nagyvárosok statisztikai gyűjtését és feldolgozását. 1918 után a 
Ny-mo.-i Liga elnökeként tevékenyen részt vett a soproni népszavazás 
megszervezésében. Vezető szerepet játszott a turizmus fejlesztésében. 
Eleinte földrajzi kérdésekkel, utóbb főként statisztikai, ezen belül a fő­
város statisztikájára vonatkozó kutatásokkal foglalkozott. Bp. Székesfő­
város Statisztikai Hivatala Közleményeinek (1894-1925) megalapítója.
1908-16-ban az általa alapított Városi Szle szerk.
F. m.: D ie  N a taü tä ts -  u n d  M o rta litä tsv e rh ä ltn isse  d e r  u n g a r isc h e n  S täd te  (Bp., 
1894); B u d a p es t k ö zeg észség i é s  k ö zm ű v e lő d és i v iszo n y a i (Bp., 1894; fran c iá u l is); 
B u d a p e s t g y e rm ek eg ész ség ü g y i v isz o n y a i (Bp., 1896); B u d a p e s t k ö rn y é k e  (Bp.,
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1900); N é p e s e d é s ü n k  k ü tfo rrá sa i a m ű it sz á z a d  e lső  fe lében  (Bp., 1903); S o p ro n  és a 
m a g y a r  A lp o k  (1911; n é m e tü l 1912); B u d a p es t (1919; 3. k iad . 1926); B u d a p e s t jobb ­
p a r ti  k ö rn y é k e  (Bp., 1920); B u d a p est b a lp a r ti  k ö rn y ék e  (Bp., 1923); B u d a p e s t sz é ­
k e s fő v á ro s  fé lsz á z a d o s  fe jlődése 1873-1923 (Bp., 1924); S ta tis tik  d e s  H au sb es itz e s  
(A llg em e in es  S ta tis tisch es A rch iv , 1924); B u d a p est fő v á ro s d e m o g rá fia i é s  tá r sa d a l­
m i ta g o z ó d á s á n a k  fe jlődése az  u to lsó  50 évben . I—II. (Bp., 1936-37); M a g y a r  L ászló 
éle te  é s  tu d o m á n y o s  m ű k ö d ése  (Bp., 1937).
írod.: H e im le r  K ároly : Th. G. és m u n k á s sá g a  (Sopron , 1941); K ovács A lajos: Th. G. 
em lé k e z e te  (M . S ta tisz tik a i Szle, 1941); S chnelle r K ároly: Th. G . (M isko lc , 1941); 
D ány i D ezső : T h. G ., a tá rsa d a lo m s ta tisz tik u s . -  H a d h á z i G yu la : Th. G ., a  F ővárosi 
S ta tisz tik a i H iv a ta l  igazga tó ja . -  K iin g er A n d rás: Th. G., a  d e m o g rá fu s . -  K ovacsics 
József: T h . G . é le tú tja  (S ta tisz tikai Szle, 1981); S ch w artz  K atalin : Th. G . (1861-1941) 
m ű v e in e k  v á lo g a to tt  b ib liog ráfiá ja  (Bp., 1981).
Székfoglaló: N é p e s e d é s ü n k  k ü tfo rrá sa i a m ú lt  s z ázad  első  felében . E lh a n g zo tt: 1903. 
áp r . 6. (B p., 1903. M TA. É rtek ezések  a T á rsad a lm i T ud . kö rébő l, 12. köt.); A k ad é ­
m iá n k  é s  a  h a z a i  s ta tisz tik a . E lh an g zo tt: 1926. (A M ag y ar T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  
e lső  é v s z á z a d a . Bp., 1928. M TA).
M. L
T h ÚRY JÓZSEF, *Makád (Pest-Pilis-Solt vm.), 1861. dec. 25., +Kis- 
kunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1906. máj. 22., turkológus, tör­
ténetíró. -  A bp.-i egy .-en szaktárgyai mellett finnugor, tatár, török, 
mongol és perzsa nyelveket tanult, 1884-ben bölcsészdoktori és m.- 
latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1884-ben állami ösztöndíjjal Isz­
tambulban és Kis-Azsiában járt tanulmányúton. Az MTA tagja (1.
1903. máj. 8.). -  1884-től a bp.-i kereskedelmi akad. K-i tanfolyamán a 
török nyelv tanára, 1887-től a nagykőrösi ref. főgimn., 1888-tól a (kis- 
kun)halasi gimn. m.-latin szakos tanára. 1906-ban a bp.-i egy. tö­
rök-perzsa tanszékére hívták meg, de kinevezése előtt meghalt. -  
Összehasonlító nyelvészettel, a török-m. tört. kapcsolatokkal és tö­
rök irod.tört.-tel foglalkozott. Legjelentősebbek török nyelvészeti 
kutatásai.
F. m.: A z  u g o r -m a g y a r  th eo ria . -  A  tö rö k  szó k in cs ap o ló g iá ja  (E gyet. P h il. Közi., 
1884-85); A  k a s z ta m u n i tö rö k  n y e lv já rá s  (Bp., 1885); A z 1663-1664-ik év i h a d já ra t 
(H ad tö rt. K ö z lem én y ek , 1890); S z ig e tv á r  e lfo g la lá sa  1566-ban (H a d tö rt. K özlem é­
n y ek , 1891); P ec sev i v isz o n y a  a  m a g y a r  tö r té n e tírá sh o z  (S zázad o k , 1892); T ö rök  
tö r té n e tíró k . K iad ., fo rd ., jegyz. I—II. (Bp., 1893-96); A  m ag y a ro k  e re d e te , ő shazá ja  
és  v á n d o r lá s a i  (S zázadok , 1896); A  szék e ly ek  e red e te  (E rdé ly i M ú z e u m , 1898); 
C sag atá j s z ó tá r  (Bp., 1903); T ö rök  n y e lv em lék ek  a XIV. sz á z a d  v ég é ig  (Bp., 1903); 
A  XIV. s z á z a d b e l i  o sz m án -tö rö k  n y e lv  (N y e lv tu d . K ö zlem én y ek , 1904); A  kö­
z é p -áz s ia i tö rö k  iro d a lo m  (Bp., 1904); A  k ö zép -ázs ia i tö rö k  n y e lv  (Bp., 1906). 
írod.: T h . J. (S z ázad o k , 1906); G o m b o cz  Z o ltán : T h. J. „ M a g y a r- tö rö k  ö sszeh aso n lító  
sz ó tá ra "  (A k a d . É rt., 1907); N é m e th  G yu la : Th. J. 1. tag  e m lék eze te  (Bp., 1934); 
C sik a i V a lé r ia : T h. J. (A nalecta  L in g u is tica , 1973); P a tak i Ferenc: E gy e lfe le jte tt m a ­
g y a r  tu d ó s , T h. J. ak ad ém ia i ta g  é le tú tja  (R áckeve, 1990).
Székfoglaló: T ö rö k  n y e lv em lék ek  a 14. sz á z a d  végéig . E lh an g zo tt: 1903. ok t. 5. (Bp., 
1903. M T A . É rtek ezé sek  a N y e lv - és S z é p tu d . kö réb ő l, 18. köt.).
M. L
TlG Y I JÓZSEF, ^Kaposvár (Somogy vm.), 1926. márc. 19., biofizi­
kus. -  1950-ben szerzett oklevelet a pécsi tud.egy. orvosi karán. Az 
orvostud. kandidátusa (1955), doktora (1964). Az MTA tagja (1. 1967. 
máj. 5., r. 1976. máj. 7.), 1988-90-ben alelnök, 1969-73-ban a Pécsi 
Akad. Biz. (PAB) elnöke, 1973-1990 között alelnöke, 1996-tól ismét el­
nöke, 1980-88-ban a VIII. (Biológiai Tud.-ok) Oszt. elnöke, 1994-től a
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Környezet és Egészség Osztályközi Biz. elnöke. 1966-tól a Roy. Soc. of 
Medicine (London) külső tagja és az Amerikai Biofizikai Társ. tagja. 
Az Indiai Német és Román Biofizikai Társ. t. tagja, 1971-74-ben az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) Végrehajtó Biz. tagja, ill. alelnö- 
ke, 1990-től az Európai Művészeti, Tud. és Humán Akad. (Párizs) 
tagja, 1980-tól az ICSU főbiz. tagja, 1977-84-ben a Nemzetközi Biofi­
zikai Unió (IUPAB) Council tagja, 1984-93-ban főtitkára, 1979-87-ben 
az UNESCO Biophysical Expert Group of the European-North Ame­
rican Region elnöke, a Nemzetközi Geoszféra-Bioszféra Program m. 
nemzeti biz. elnöke. 1969-től 1990-ig a M. Biofizikai Társ. elnöke, 
1990-től tb. elnöke. Akadémia Díj (1961). -  1950-től a pécsi egy. (1951: 
POTE) Biofizikai Int. munkatársa, 1954-től adjunktus, 1957-től do­
cens, 1971 és 1993 között tszv. egy. tanár, 1993-tól kutatóprof. 1967-
73-ban az egy. rektorhelyettese, 1973-79-ben rektora. 1974-89-ben a 
Studia Biophysica (Berlin), 1981-től az Acta Biochimica et Biophysica fő- 
szerk., a Biológia c. folyóirat szerk.
F. m.: B in d u n g s z u s ta n d  d e s  W asse rs  u n d  d e r  E lek tro ly ts  im  M u sk e l. E. E m st és A. 
Z ah o rc sek k e l (A cta  Physiol. A cad . Sei. H u n g ., 1950); A z  iz o m m ű k ö d é s  v izsgálata 
(Bp., 1956); W a rm e b ild u n g  v o n  iso to n isch  b zw . iso m e tr isch  k o n tra h ie re n d e n  M us­
ke ln  (A cta P h y sio l. A cad. Sei. H u n g ., 1959); H e rz a u to m a tism u s  u n d  R adioaktiv ität. 
E. E rn s t és  A . N ied e tzk y v e l (A cta P hysio l. A cad . Sei. H u n g ., 1959); T he Effect o f 15 
M eV  E lec tro n  R ay s on  th e  A c tiv ity  a n d  E xcitab ility  o f  th e  Iso la ted  F rog  H eart (Acta 
P hysio l. A cad . Sei. H u n g ., 1962); S c in tilla tio n  in  L iv ing  N e rv e s  a n d  M uscles In­
d u c e d  b y  B e ta -R ad ia tion  o f T ritiu m . N . K állai és L. K u tassa l (S tud ia  B iophysica, 
1966); A  ra d io a k tív  izo tó p o k  a lk a lm azása  a k ísé rle te s  o rv o s tu d o m á n y b a n  (1965), 
S p in -L abel C o m p o u n d s  in B iological R esearches. K. H id eg g e l (A cta Biochim. Bio- 
p h y s . A cad . Sei. H u n g ., 1976); S em ico n d u c to r  p ro p e r tie s  o f m u sc le  m em brane. T. 
L akatossa l (S tu d ia  B iophysica, 1978); E d u ca tio n  o f B iophysics. I—II. (I. köt. Bp., 
1982; II. kö t. W . F u llerre l. Pécs, 1990); S tu d ie s  o n  th e  th e rm a l p ro p e rtie s  o f various 
p o ly e th y le n e  g ly co l (PEG) so lu tio n s . D. L őrinci é s  P. L ag g n e rre l (Berlin, 1988); 
A c tiv ity  o f th e  In te rn a tio n a l U n io n  fo r P u re  a n d  A p p lie d  B iophysics (IUPAB) 1976- 
96 (Q u a rte r ly  R ev iew  of B iophysics, 1997); L ocal a n a e s th e tic s  in h ib it recep tors 
c o u p le d  to  p h o sp h o in o s itid e  s ig n a lin g  in  X en o p u s o ocy tes . T öbbekkel (Pflügers 
A rch . -  E u ro p e a n  J. Physio l., 1997).
Székfoglaló: A  su g á r-b io fiz ik a  n é h á n y  a la p k é rd é sé rő l. E lh a n g zo tt: 1968. ápr. 22. 
(M T A  B iológiai T u d . O szt. K ö zlem én y ei, 1968); A z  izo m -b io fiz ik a  a lap v e tő  e red ­
m én y e i és p e rsp e k tív á i. E lhangzo tt: 1977. m árc . 28.
B. K.
T is z a  I s t v á n , (1897-tői) gr., *Pest, i86i. ápr. 22., +Bp„ i9i8. okt.
31., nagybirtokos, politikus, miniszterelnök. -  Apja ~ Kálmán minisz­
terelnök, akadémikus. Jogi tanulmányait 1877-től a berlini, a heidel- 
bergi és a bp.-i egy.-en végezte, 1879-ben Bp.-en államtud. doktori 
oklevelet szerzett. A dunántüli ref. egyházker. főgondnoka (1907-től). 
Az MTA tagja (t. 1910. ápr. 28.). -  Tanulmányai után rövid ideig a 
belügyminisztériumban a központi igazgatás gyakorlatát tanulmá­
nyozta, majd öt évig a család bihari birtokán gazdálkodott. 1881-től 
tb. bihari főjegyző. 1886-ban szabadelvű párti programmal képviselő­
vé választották a vízaknai, 1892-ben az újbányai választóker.-ben. 
Felkészültségével, vitakészségével gyorsan ismert és elismert lett, ám 
kemény, gyakran kíméletlenül éles harcmodora miatt sokan bírálták. 
Parlamenti vezérszerepe a Szapáry-féle közigazgatási vitában (1891)
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és az egyházpolitikai küzdelmekben (1893-94) kezdett megmutat­
kozni. Élénken részt vett a gazdasági életben és több kereskedelmi és 
iparvállalat igazgatóságában foglalt helyet. Támogatta a M. Ipari és 
Kereskedelmi Bank megalapítását, melynek 1890-1902-ben elnöke. 
Ugyancsak elnöke volt 1893 és 1902 között a M. Takarékpénztárak 
Központi Jelzálogbankjának. Közgazdasági, közjogi és pénzügyi kér­
désekről több írása jelent meg. Felfogását a 19. sz. végéig alapvetően 
a liberalizmus határozta meg, de a századforduló táján már konzer­
vatív nézeteket képviselt. A m. önállóság őrzésével ötvözött kiegye­
zésrendszer utolsó nagy formátumú politikusaként elhivatottságtól 
vezérelve munkálkodott a Monarchia megszilárdításán, vállalva en­
nek m inden népszerűtlenségét. 1903. nov. 3-tól 1905. jún. 18-ig mi­
niszterelnök, egyidejűleg belügyminiszter is. A király személye kö­
rüli m iniszter 1903. nov. 3. és 1904. márc. 3. között. Erélyes politikus­
ként megszüntette az exlex állapotot, rendezte a költségvetés ügyét, 
letörte a vasutassztrájkot, megkötötte a német kereskedelmi szerző­
déseket. A parlamenti ellenzék obstrukciós tevékenységét megakadá­
lyozandó keresztülvitte a házszabály módosítását (lex Daniel), ez 
azonban pártjának bomlásához vezetett. Javaslatára a király feloszlat­
ta az országgyűlést, ám az új (1905. jan.) választásokon az ellene 
összefogó ellenzék győzött, ezért lemondott ügyvezető kormány­
elnöki tisztéről. 1906-ban feloszlatta a Szabadelvű Pártot, ő maga 
visszavonult, s 1910-ig csak a főrendiház munkájában vett részt. A 
koalíció bukása után, 1910. febr. 19-én régi szabadelvű híveire tá­
maszkodva megalapította a Nemzeti Munkapártot, amely a választá­
son nagy győzelmet aratott. Egyéniségére jellemző merevséggel 
szembeszegült a demokratikus törekvéseknek, különösen az általá­
nos választójog bevezetésének. Herczeg Ferenccel együtt indította
1911-ben a Magyar Figyelő c. politikai folyóiratot. 1912. máj. 22-től 
1913. jún. 12-ig képviselőházi elnök. E méltóságában fogadtatta el az 
ún. véderőtörvényt (1912. jún. 4.), a törvény és a parlamenti erőszak 
ellen tüntető ellenzéki képviselőket pedig karhatalommal távolíttatta 
el. Az obstrukció erőszakos letörése után megszavaztatta a háború 
esetére szóló kivételes intézkedéseket, a hadiszolgáltatásokat tartal­
mazó törvényeket. 1913-ban megalapította az Igazmondó c. néplapot, 
melybe ő m aga is számos cikket írt. Az 1913. jún. 10-én kezdődő má­
sodik miniszterelnökségére a közvetlen háborús készülődés jegyében 
került sor. A belső konszolidációt szolgálták a nemzetiségek egy ré­
szének megnyerésére irányuló kísérletei. 1914. júl.-ban, a Monarchia 
trónörököse ellen elkövetett szarajevói merénylet után, bár kezdet­
ben határozottan ellenezte, végül maga is a háború megindítása mel­
lett foglalt állást. Politikáját a német szövetséghez való ragaszkodás, 
a belső gazdasági és politikai erőknek a háború szolgálatába állítása 
vezérelte. IV. Károly király koronázásán nádorhelyettes volt. Ellenez­
te IV. Károly mérsékelt reformokkal kísérletező terveit is. Végül 1917. 
máj. 23-án a háború jelképévé vált és a reformokat veszélyesnek tartó 
—t az uralkodó lemondatta, de jún. 15-ig hivatalban maradt. Lemon­
dása után m int a debreceni huszárezred parancsnoka a frontra ment, 
pártjának vezetéséről ezalatt sem m ondott le. Utolsó királyi megbíza-
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fásaként Boszniában tárgyalt az elszakadásra törekvő délszláv politi­
kusokkal. A bolgár front összeomlása után Bp.-en maradt. Egyik 
utolsó parlamenti szereplése volt, amikor a háború elvesztését nyíl­
tan kimondta és a nemzetet összetartásra buzdította (1918. okt. 17.). 
Az „őszirózsás forr." napján lakásán fegyveres katonák oltották ki 
életét, akik a háború és a régi rendszer legfőbb megszemélyesítőjét 
látták benne. Geszti birtokán temették el.
F. m.: Az adóáthárítás elmélete (Bp., 1882); Valutánk rendezéséről (Bp., 1890); Ma­
gyar agrárpolitika. A mezőgazdasági termények árhanyatlásának okai és orvossze­
rei (Bp., 1897); A vallás a modem élet küzdelmeiben (Bp., 1901); A szocializmus és 
az egyház (Bp., 1903); Küzdelem a parlamentarizmusért. Gr. T. I. beszédei (Bp., 
1904); A helyzetről (Bp., 1906); Nemzeti politika (Bp., 1910); Sadowától Sedánig 
(Bp., 1912); A háború hatása a nemzeti jellemre (Bp., 1914); Briefe 1914-1918. I—II. 
Kiad. О. V . Wertheimer (Berlin, 1928); Lettres de guerre 1914-1916. Kiad. E. V. 
Régnier (Paris, 1931); Gróf T. I. összes munkái. I—VI. (Bp., 1923-37); Gróf T. I. képvi­
selőházi beszédei. I—IV. Kiad., bev. Barabási Kuun József (Bp., 1930-37). 
írod.: T. és a világháború. Az osztrák köztársaság külügyi hivatala által közzétett 
diplomáciai okiratok az 1914. évi háború előzményeiről. Az osztrák hivatalos ki­
adás teljes m. fordítása (Bp., 1919); Kuun József: Gróf T. I. emlékezete (Debrecen, 
1920); Angyal Dávid: Gróf T. I. emlékezete (Bp., 1921); Balogh Jenő: Gróf T. I. emlé­
kezete (Bp., 1921); Szász Károly: T. I. élet- és jellemrajz (Bp., 1921); T. I. emléke. A 
Kisfaludy-Társaságban tartott előadások (Bp., 1921); Klein Ödön: Tiszától -  Tiszáig. 
Visszaemlékezések és adalékok (Bp., 1922); Czemin Ottokár: Emlékeim T. I. grófról 
(Bp., 1925); T. I. Emlékkönyv (Debrecen, 1928); Albrecht Ferenc: Forrástanulmá­
nyok gróf T. I. román nemzetiségi politikájához (Lugos, 1933); Erényi G.: Graf 
Stefan T. (Wien-Leipzig, 1935); Hegedűs Lóránt: Ady és T. (Bp., 1940); Hegedűs 
Lóránt: Két Andrássy és két T. (Bp., 1941); Lányi L.: Le comte Etienne T. et la guerre 
de 1914-1918 (Paris, 1946); Pölöskei Ferenc: A koalíció felbomlása és a Nemzeti 
Munkapárt megalakulása 1909-1910 (Bp., 1963); Galántai József: Magyarország az 
első világháborúban 1914-18 (Bp., 1964); Pölöskei Ferenc: T. I. (Bp., 1985); 
Horánszky Lajos: T. I. és kora. I—II. (Bp., 1994); Vermes Gábor: T. I. (Bp., 1994); 
Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig (Bp., 2000); 
Tőkéczki László: T. I. (Bp., 2000).
B . M a .
T is z a  KÁLMÁN, »Geszt (Bihar vm.), 1830. dec. 16., +Bp„ 1902. 
márc. 23., politikus, miniszterelnök. -  Fia ~ István miniszterelnök, 
akadémikus. Tanulmányait a szülői háznál végezte. A dunántúli ref. 
egyházker. főgondnoka (1867-től). Az MTA tagja (ig. 1881. nov. 28., t. 
1888. máj. 4.). Szent István-rend nagykeresztje (1880), valóságos belső 
titkos tanácsos. -  Az 1848-as forr. után fogalmazó volt a VKM-ben, s a 
kormánnyal együtt Debrecenbe ment. A szabadságharc leverése után 
(1849. aug.) testvéreivel együtt külföldre távozott, s másfél évig a kül­
földi politikai és gazdasági intézményeket tanulmányozta, főként a 
berlini egy.-en. 1861-ben a debreceni I. választóker. országgyűlési 
képviselővé, a képviselőház pedig első alelnökévé választotta (1861. 
ápr. 17-aug. 22.). Gr. Teleki László halála (1861. máj.) után került a 
Deák Ferenccel szemben álló Határozati Párt elnöki székébe. Ebben 
az időszakban a Honban és a M. Sajtó ban élénk publicisztikai tevé­
kenységet fejtett ki, cikkei a gazdaság, a kereskedés és az ipar kérdé­
seit, valamint a parlamentnek felelős kormány és a vármegyei rend­
szer összeférhetőségét tárgyalták. E témára később (1865) ismét 
visszatért a Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer c. röpiratában.
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1865-ben ismét Debrecen képviselője lett. A kiegyezés (1867) után a 
Deák-párt dualista alapon álló ellenzékének vezére. 1868-ban közre­
adta az ún. „bihari pontokat", melyekben a 67-es közösügyi rendszer 
alapos átdolgozását fogalmazta meg. 1875 elején viszont a „bihari 
pontok szegre akasztásával" megindította pártja és a Deák-párt fúzió­
ját, s az így létrejött Szabadelvű Párt vezére lett. 1875. márc. 2-től 
1887. febr. 1-jéig belügyminiszter volt. I. Ferenc József 1875. okt.
20-án miniszterelnökké nevezte ki, e tisztséget tizenöt éven keresztül 
viselte. Miniszterelnöksége a liberális kormányzás, az államgépezet 
kiépítésének és a jelentős gazdasági növekedés nyugodt korszaka; de 
ezalatt került sor Bosznia és Hercegovina áldozatokat is követelő ok- 
kupációjára (1878) is. A nemzetiségi kérdésben liberális-nacionalista 
magatartást tanúsított. 1876-ban a modern polgári követelmények­
nek megfelelően átszervezte a megyerendszert. Erősítette a centrali­
zációt, s kialakította a különböző szintű önkormányzatok szervezeti 
és működési rendjét. 1878-ban elfogadtatta az új liberális szellemű 
büntető törvénykönyvet (Csemegi-kódex). A közbiztonság erősítésé­
re 1882-ben felállította a csendőrséget és a bp.-i államrendőrséget. 
1885-ben módosította a főrendiház szervezetét, melybe ezt követően 
a gazdasági élet képviselői is bekerülhettek. A külpolitikában min­
denkor támogatta a közös külügyminiszter által képviselt irányvona­
lat. Szilárd helyzetét végül az 1888 végén beterjesztett, a m. nemzeti 
érzést megsértő véderőtörvény utcai tüntetésekkel járó parlamenti 
vitája ingatta meg. Ezután minden ellenzéki támadás célpontja lett. 
Amikor napirendre került az ún. honossági törvényjavaslat is, mely­
nek elfogadása esetén Kossuth Lajos elvesztette volna állampolgársá­
gát, vele ~ kivételt akart tenni, minisztertársai is szembefordultak ve­
le, az uralkodó pedig elfordult tőle. 1890. márc. 13-án távozott a kor­
mány éléről. Képviselői mandátumát megőrizte, továbbra is részt 
vett a parlamenti életben.
F. m.: Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer (Pest, 1865).
Írod.: Kákay Aranyos: T. K. (Politikai élet- és jellemrajz) (Bp., 1878); Gratz Gusztáv: 
Modem magyar államférfiak. T. K. (Huszadik Század, 1902); Mikszáth Kálmán: Az 
én kortársaim (Bp., 1904); Akad. Ért. (1905. 16. köt.); Klein Ödön: Tiszától -  Tiszáig. 
Visszaemlékezések és adalékok (Bp., 1922); Vécsey Tamás: T. K. (Celldömölk, 1931); 
Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. I-U. (Bp., 1934; reprint kiad. Bp., 1992); Hegedűs 
Lóránt: Két Andrássy és két T. (Bp., 1941); M. Kondor Viktória: Az 1875-ös pártfúzió 
(Bp., 1959); Gergely András-Szász Zoltán: A kiegyezés után (Bp., 1975); Markó László: 
A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig (Bp., 2000).
B. Ma.
T it t e l  P á l , *Pásztó (Heves vm.), 1784. jan. 5., tBuda, 1831. aug.
26., csillagász, r. k. pap. -  1801-06-ban Egerben végezte bölcseleti és 
teológiai tanulmányait, 1807-ben pappá szentelték és a pesti egy.-en 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1810-11-ben csillagászatot tanult a 
bécsi egy.-en, 1815-17-ben a göttingeni egy.-en K. F. Gauss tanítvá­
nya. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17.). -  1806-ban Egerben érseki levél­
táros, 1806-10-ben az egri líceum matematikatanára, 1809-től az egri 
csillagvizsgáló vezetője. 1809-10-ben 10 hónapig a bécsi csillagvizs­
gálóban gyakornok. 1817-ben Párizsban, Londonban és Greenwich- 
ben tanulmányozta a csillagvizsgálókat. 1817-24-ben az egri csillag­
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vizsgáló vezetője. 1824-től haláláig a pesti egy.-en a csillagászat ny. r. 
tanára és a budai csillagvizsgáló ig. Főként az időszámítás csillagá­
szati vonatkozásaival foglalkozott. Vörösmarty Mihály versben örö­
kítette meg emlékét.
F. m.: Formulae analytico-geometricae in commodum auditorum ex operibus pro- 
batissimis excerptae (Eger, 1810); Methodus technica brevis per facilis ac perpétua 
construendi calendarium ecclesiasticum (Göttingen, 1816); Astronomiai értekezés 
az 1820-dik esztendőbeli nevezetes napfogyatkozás alkalmatosságával (Tud. Gyűj­
temény, 1820); Rövid tudósítás a buda-pesti torony órák reghulázása végett adan­
dó jelek idejéről s módjáról (Buda, 1830).
írod.: Bitnitz Lajos: Emlékbeszéd T. P. helybeli rendes tag felett (M. Tudós Társ. Év­
könyvei, 1832-34); Montedegói Albert Ferenc: T. P. (M. Orvosok és Természetbú­
várok Munkálatai, 1869); Martha Küssner: Gauss magyar tanítványa, az egri és a 
budai csillagvizsgáló igazgatója, T. P. (Csillagászati Évkönyv, 1982); Vargha Do- 
mokosné-Kanyó Sándor: „Csillagkoronák éjféli barátja." Tittel Pál élete és működé­
se (Bp., 1988).
M. L.
T O K O D Y  L Á SZ L Ó , *Bp„ 1898. febr. 2., +Bp„ 1964. ápr. 15., geoló­
gus. -  1916-20-ban a bp.-i egy.-en tanult; 1920-ban bölcsészdoktori,
1928-ban természetrajz-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 
1926-ban állami ösztöndíjjal a bécsi, 1927-ben a zürichi egy.-en folyta­
tott tanulmányokat. Az MTA tagja (1. 1941. máj. 16., tanácskozó 1949. 
okt. 31., 1. tagsága viszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től az ásvány- és 
földtani tud. kandidátusa, 1957-től doktora. Bugát Pál-díj (1935). -  
1920-tól a bp.-i műegy. ásvány-földtani tanszékén tanársegéd, 1924-
33-ban adjunktus. 1928-tól a bp.-i egy.-en a kristálytan magántanára,
1938-tól c. ny. rk. tanára. 1929-33-ban a Bp., II. kér. Mátyás király 
gimn.-ban helyettes tanár, 1933—43-ban a Bp., IX. kér. Fáy András 
Gimn. tanára, egyúttal 1939-től tanulmányi felügyelő, 1943-ban c. ig.
1943-tól a M. Nemzeti Múzeum ásvány- és kőzettárának ig., 1946- 
49-ben az Orsz. Természettud. Múzeum főig.helyettese, 1949-63-ban 
a Természettud. Múzeum ásványtárának vezetője. 1947-ben előadá­
sokat tartott a kolozsvári m. egy.-en a kristálytan újabb eredményei­
ről és a kristálykémia köréből, 1951-től a bp.-i egy.-en a kristálykémia 
megbízott előadója. -  Legjelentősebb eredményeit az anyagszerkezet, 
a kristálykémia és morfogenetika terén érte el. Különösen kitűnt az 
ásványi külalak leíró elemzésében. Fontosak a hessittel kapcsolatos 
kristályszerkezeti vizsgálatai. Elsők közt foglalkozott az elemek geo­
kémiai eloszlásának kérdéseivel. Elsőként figyelt fel az alaki per- 
zisztencia jelenségére és az ikerperzisztencia kidolgozásával e kutatá­
si ág egyik úttörője lett.
F. m.: Neue Beiträge zur Kenntnis des Fassaits von Hodrusbánya (Zeitschrift für 
Kristallographie, 1923); Kristály szerkesztés (Bp., 1925); Pyritformen und Fundorte 
(Zeitschrift für Kristallographie, 1931); Magyarországi piritek kristálytani vizsgála­
ta (Mathematikai és Természettud. Ért., 1938); A cerusszit szerkezete és alakja 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1941); Felsőbánya ásványai geokémiai szem­
pontból. -  Kristályok növekedése áramló közegben (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1942); Kristálytani vizsgálatok magyarországi piriteken (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1944); Cinkfauserit, üj ásvány Felsőbányáról (Földtani Közi., 
1949); Magyarország meteoritgyűjteménye. Dudichné Vendl Máriával (Bp., 1951); 
Kristallographische Untersuchungen an Pyriten aus dem Karpathenbecken (Acta
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Geologica, 1952); A hessit kristályrendszere (Földtani Közi., 1953); Kristályszer­
kesztés gömbvetületek használata nélkül (Erdélyi János: Kristályszerkesztés és 
kristályszámítás. Bp., 1954).
írod.: Sztrókay Kálmán: Dr. T. L. emlékezete (bibl.-val; Földtani Közi., 1965); Bidló 
Gábor: Dr. T. L. élete és munkássága (Földtani Tud.tört. Évkönyv, 1987-1990). 
Székfoglaló: Felsőbánya ásványai geokémiai szempontból. Elhangzott: 1942. márc. 
16. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1942).
M. L.
TOLDY FERENC; 1847-ig Schedel, *Buda, 1805. aug. 10., +Bp„ 1875. 
dec. 10., irodalomtörténész, kritikus. -  1813-14-ben Cegléden tanult 
meg magyarul. 1819-22-ben a pesti egy. bölcsészeti, 1822-27-ben or­
vosi tanfolyamán tanult, 1829-ben orvosi oklevelet szerzett.
1829-30-ban tanulmányutat tett Ny-Európában, a berlini egy.-en F. 
Hegel előadásait is hallgatta. Az MTA tagja (r. 1830. nov. 17., ig. 
1871. máj. 17.), titoknoka (1835. szept. 12-1861. dec. 21.). 1836-tól a 
Kisfaludy Társ. tagja, 1841-től ig., 1860-tól másodelnöke, 1873-tól el­
nöke. Az MTA Nagyjutalma (1854, 1866). -  1830-tól Pesten orvosi 
gyakorlatot folytatott. 1833-46-ban a dietétika rk. tanára, 1850-
61-ben az esztétika és az Írod.tört. magántanára, 1861-től haláláig a 
m. nyelv és Írod. ny. r. tanára; 1863-65-ben a bölcsészettud. kar dé­
kánja, 1871-72-ben az egy. rektora. Egyidejűleg 1846-tól haláláig a 
pesti Egy. Könyvtár ig. 1836-ban kezdeményezésére jött létre a Kis­
faludy Társ. -  A Bajza-Vörösmarty-T. „triumvirátus" tagjaként ve­
zető szerepet játszott az 1830-40-es évek szellemi életében. Az ellen­
zéki mozgalom radikalizálódásával nem értett egyet, az 1848-49-i 
szabadságharcban nem vett részt. A tud. igényű m. irod.tört.-írás 
megteremtője; kidolgozta a korszerű Írod.történetírás elveit és mód­
szertanát. Sok m. nyelvemléket (Pl. Alexandriai Szt. Katalin legen­
dája) és tört. forrást fedezett fel és tett közzé, számos jelentős író 
(Bajza József, Batsányi János, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Károly, 
Kölcsey Ferenc stb.) műveit adta ki. Támogatta Kazinczy nyelvújítá­
si törekvéseit; a m. Írod. csúcspontjának Vörösmarty Mihály mun­
kásságát tartotta. Ifjúkorában verseket is írt, németből ford. (pl. 
Schiller: A  haramják). 1831-32-ben a M. Orvosi Tár (Bugát Pállal), 
1834-35-ben a Tudománytár, 1837—43-ban az Athenaeum (Bajza Jó­
zseffel, Vörösmarty Mihállyal), 1837-40-ben a Figyelmező, 1847-ben 
a Szépirodalmi Szle (Erdélyi János), 1850-60-ban a Pauler Tivadarral 
közösen alapított Új M. Museum szerk.
F. m.: Handbuch der ungarischen Poesie. Kiad., bev., az életrajzokat írta. I—II. 
(Pest-Wien, 1827-28); Magyar-deák és deák-magyar orvosi szókönyv (Pest, 1833); 
A magyar nemzeti irodalom története. I—II. (Pest, 1851; 2. kiad. 1855; összeáll., kiad. 
Szalai Anna. Bp., 1987); A magyar költészet története. I—II. (Pest, 1854; 2. kiad. 
1867); A magyar nyelv és irodalom kézikönyve I—II. (Pest., 1855-57); Kazinczy Fe­
renc és kora. I—II. (Pest, 1859-60; összeáll., kiad. Szalai Anna. Bp., 1987); A magyar 
nemzeti irodalom története... I—II. (Pest, 1864-65; összeáll., kiad. Szalai Anna. Bp., 
1987); T. F. összegyűjtött munkái. I—VIII. (Pest, 1868-74); Irodalomtörténeti olvasó­
könyv. I—II. (Pest, 1868-69); Bajza József és T. F. levelezése. Kiad. Oltványi Ambrus 
(Bp., 1969); Irodalmi arcképek. Kiad. Lőkös István (Bp., 1985); Analecta monu- 
mentorum Hungáriáé historicorum literariorum maximum ineditae. Utószó, jegyz. 
Érszegi Géza (Bp., 1986 [1988]).
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írod.: Greguss Ágost: T. F. félszázados irodalmi munkássága 1821-1871 (Pest, 1871); 
Gyulai Pál: Emlékbeszéd T. F. fölött (MTA évkönyvei, 1877; Gy. P.: Emlékbeszédek. 
Bp., 1879); Emléklapok T. F. születése századik évfordulójának emlékére (Bp., 
1906); Kuncz Aladár: T. F. (Bp., 1907); Schuschnyi Henrik: T. F., mint orvosi író 
(Beöthy Zsolt-Emlékkönyv. Bp., 1908); Császár Elemér: T. F. kritikai munkássága 
(írod.tört. Közlemények, 1917); Tóth András: A pesti egyetemi könyvtár a modem 
fejlődés útján (T. F. igazgatásának első évei, 1843-1849) (Tanulmányok Bp. múltjá­
ból, 1956); Antall József-Kapronczay Károly: T. F., az orvos (Orvostört. Közlemé­
nyek, 1979); Fenyő István: T. F. irodalomtörténeti szintézisei. -  Tóth András: T. F., a 
hagyományőrző és tudományszervező (írod.tört., 1980); Wéber Antal: T. F. (Bp., 
1986); Korompay H. János: T. F. kritikai munkássága az 1840-es években (írod.tört. 
Közlemények, 1993); Dávidházi Péter: „Iszonyodnám enmagam előtt." Egy írói 
Oidipusz-komplexus drámája (Holmi, 1995); Dávidházi Péter: Az apai név öröksé­
ge. T. és a nemzeti tudomány önmeghatározása (2000 [folyóirat], 1996); Dávidházi 
Péter: Egy szerzői név kiválasztása a reformkorban (Franz Karl Joseph Schedeltől 
T. F.-ig) (írod.tört. Közlemények, 1997).
A4. L
T o l n a i  G á b o r , *Kunszentmiklós (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 
1910. dec. 29., tBp., 1990. febr. 16., irodalomtörténész. -  1934-ben a 
szegedi egy.-en bölcsészdoktori és m.-német szakos tanári oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., r. 1962. ápr. 6., elnökségi 
1973. máj. 11-1976. máj.). 1976-85-ben a M. írod.tört. Társ. elnöke. 
Baumgarten-jutalom (1940), József Attila-díj (1960), Akadémiai 
Aranyérem (1970). -  Egyetemistaként a Szegedi Fiatalok mozgalmá­
nak egyik megalapítója. 1934—43-ban a M. Nemzeti Múzeum könyv­
tárában (OSZK) ideiglenes gyakornok, 1945-47-ben a M. Nemzeti 
Múzeum elnöki hivatalának vezetője, 1947-48-ban az OSZK főig.,
1948-49-ben a VKM egy. és tud. főoszt.vezetője, 1949-50-ben mint 
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Mo. római követe;
1950-51-ben a Közoktatásügyi, 1951-52-ben a Felsőoktatási Minisz­
tériumban az egy. főoszt. vezetője. 1953-80-ban a bp.-i egy. régi ma­
gyar írod.tört. tanszékének tszv. egy. tanára. 1953-59-ben az Irod.- 
tört. Közlemények, 1957-62-ben a Kortárs, 1965-től az Ac ta Litteraria c. 
folyóiratok, 1970-től A múlt magyar tudósai, valamint a M. Századok, 
és a Régi magyar prózai emlékek c. sorozatok szerk.
F. m.: A szabadvers és a Urai formák válsága (Szeged, 1931); Erdély magyar irodal­
mi élete (Szeged, 1933); Régi magyar főurak (Bp., 1939); Végzetes esztendő (Bp., 
1945); Az első magyar köztársasági mozgalom néhány kérdése (MTA Nyelv- és 
Irod.tud. Oszt. Közleményei, 1951); Vázlatok és tanulmányok (Bp., 1955); Évek -  
századok (Bp., 1958); Barokk problémák (MTA I. Oszt. Közleményei, 1965); Fe­
derico Garcia Lorca (Bp., 1968); Tanulmányok (Bp., 1970); Örökség és örökösök 
(Bp., 1974); Maradj velem, mert beesteledett. Itáliai számvetés (Bp., 1977); Nőnek az 
árnyak (Bp., 1981); Fejedelmi Erdély (Bp., 1984); Szóbeli jegyzék. Róma 1949-1950 
(Bp., 1987).
írod.: L'oeuvre littéraire de G. T. (Acta Litteraria, 1971); T. G.: Találkozásaim. Pá­
lyám emlékezete (Új írás, 1976); Ujfalussy József: T. G. (M. Tud., 1990); Tárnái An­
dor: T. G. (Irod.tört., 1991).
Székfoglaló: Az első magyar köztársasági mozgalom néhány kérdése. Elhangzott: 
1951. ápr. 16. (MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1951); Barokk 
problémák. Elhangzott: 1964. febr. 24. (MTA Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közle­
ményei, 1965).
M .  L.
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TOLNAI V il m o s , "Pozsony (Pozsony vm.), 1870. júl. 24., tSopron 
(Sopron vm.), 1937. júl. 29., nyelvész, irodalomtörténész. -  1892-ben a 
bp.-i egy.-en m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1908. ápr. 30., r. 1934. máj. 11.). 1935-től a 
Bp.-i Philologiai Társ. t. tagja. -  1893-tól a pozsonyi ev. líceum helyet­
tes, 1894-től rendes tanára, 1897-től a bp.-i ev. főgimn., 1906-tól az Er­
zsébet Nőisk.-ban a polgári isk. tanárképző főisk. tanára. 1925-től a 
pécsi egy.-en a m. irod.tört. ny. r. tanára. -  1906-1925 között mint az 
MTA Szótári Biz. előadója irányította az akad. nagyszótár gyűjtő­
munkálatait. Főként a szavak, szólások, dalok és mesemotívumok 
vándorlását kutatta. Riedl Frigyestől függetlenül kimutatta Thaly 
Kálmán néhány kuruc balladájáról, hogy azok nem valódiak. Az első 
m. irod.tört.-i módszertani mű szerzője.
F. m.: A leoninus (Bp., 1892); Csokonai V. Mihály verstani nézetei (Bp., 1899); Ma­
gyarító Szótár (Bp., 1900; 2. jav., bőv. kiad. 1928); A Magy. Tud. Akadémia helyes­
írásának szómutatója (Bp., 1902); A szólásokról (Bp., 1910); A magyar nyelv nagy 
szótáráról (Bp., 1912); Ungarisches Lesebuch mit Glossar (Berlin-Leipzig, 1913); 
Ungarisch—deutsches Gesprächsbuch (Berlin-Leipzig, 1914); Szómutató Lehr Al­
bert Arany-magyarázataihoz (Bp., 1917); Bevezetés az irodalomtudományba (Bp., 
1922; reprint kiad. Pécs, 1991); Madách Imre: Az ember tragédiája. Szövegkritikai 
kiad. (Bp., 1923); Széchenyi és a magyar nyelv, Széchenyi eszmevilága (1924); Gróf 
Széchenyi István: Blick és kisebb döblingi iratok. Kiad., bev., jegyz. (Bp., 1925); A 
nyelvújítás elmélete és története (Bp., 1929); A tiszta magyarság szótára (1932); A 
Madách-„kérdés" körül (Bp., 1934).
írod.: Előd Géza: T. V. (Nyugat, 1937); Losonczi Zoltán: T. V. (Protestáns Szle, 1937); 
Sági István: T. V. (M. Nyelv, 1937); Birkás Géza: T. V. emlékezete (Pécs, 1938); 
Klemm Antal: T. V. emlékezete (A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem 1937-38. 
tanévi iratai. Pécs, 1938); Kozocsa Sándor: T. V. irodalmi munkássága (bibl.-val; 
Pécs, 1940); Bogoly József Ágoston: A filológiai irány továbbvitelére biztató diszk­
rét üzenet (A századvégi filológiai módszerű irodalomtörténeti kutatás szakszerű­
ségének egyik késői átörökítője: T. V.) (Irod.tört., 1992); Bogoly József Ágoston: 
Adalékok T. V. „A nyelvújítás" című monográfiájának keletkezéstörténetéhez (M. 
Nyelv, 1993); Bogoly József Ágoston: A szövegkritika filológiai fölénye. T. V. per­
döntő kutatási eredményei a Thaly-féle kuruc balladák hitelességének kérdéséről 
(M. Tud., 1994).
Székfoglaló: A szólásokról. Adalékok a szóláshasonlatok, szólásmódok és közmon­
dások elméletéhez. Elhangzott: 1909. márc. 22. (M. Nyelv, 1909); Szótári tanulságok 
s a teljes szótár. Elhangzott: 1935. máj. 6. (Nyelvtud. Közlemények, 1935).
M. L.
TOMCSÁNYI MÓRIC, "Temesvár (Temes vm.), 1878. márc. 21., 
+Bp., 1951. jún. 12., jogász. -  A bp.-i és a párizsi egy.-en tanult; jogtud. 
és államtud. doktori oklevelet szerzett, majd ügyvédi vizsgát tett. 
Másfél évig tanulmányúton volt Ausztriában, Német- és Franciao.- 
ban, valamint Nagy-Britanniában. Az MTA tagja (1. 1928. máj. 18., r. 
1943. máj. 14., tanácskozó 1949. okt. 31., tagsága visszaállítva 1989. 
máj. 9.). A Felső Oktatásügyi Egyesület alelnöke, a M. Jogászegylet 
közjogi szakoszt. elnöke, a Comité Juridique International de l'Avia­
tion m. csoportjának elnöke; a М.-Jugoszláv Vegyes Döntőbíróság m. 
bírája. 1939-44-ben a М.-Német Társ. ig.tanácsi tagja. 1928-45-ben a 
felsőház tagja. Császári és kir. kamarás (1917). -  1917-ig a bp.-i kincs­
tári jogügyigazgatóság, majd a Pénzügyminisztérium tisztviselője. 
1917-18-ban Turóc vm. főispánja. 1906-tól a bp.-i egy.-en a m. köz­
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igazgatási jog magántanára, 1922-45-ben a m. közjog és közigazgatá­
si jog ny. r. tanára; 1929-30-ban és 1941—42-ben a jog- és államtud. kar 
dékánja.
F. m.: A vagyoni felelősség elve a közigazgatásban (Bp., 1905); Önkormányzat és 
decentralizáció (Bp., 1911); Magánjogi elemek a közigazgatási jogban (Bp., 1912); A 
közigazgatási jogviszony (Bp., 1912); Jogerő a közigazgatási jogban (Bp., 1916); A 
közjog és magánjog határa (M. Jogi Szle, 1921); A magyar közigazgatási jog alapin­
tézményei (Bp., 1926); Magyar közjog (Alkotmányjog) (Bp., 1926); A magyar közjog 
(Bp., 1926; 4. átd., bőv., kiég. kiad.: Magyarország közjoga. Bp., 1942); Rendészet -  
közigazgatás -  bírói jogvédelem (Bp., 1929); A magyar közigazgatási és pénzügyi 
jog (Bp., 1933); Jogi oktatás, közigazgatási képzés, közigazgatási minősítés (Bp., 
1937); Az alkotmányreformról (Bp., 1937).
Székfoglaló: Rendészet -  közigazgatás -  bírói jogvédelem. Elhangzott: 1928. okt. 15. 
(Bp., 1929. MTA. Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 3. köt.); Köz­
jog -  magánjog. Elhangzott: 1943. dec. 13. (Bp., 1944. MTA. Értekezések a Filozófiai 
és Társadalmi Tud. köréből, 6. köt.).
M. L.
TOMCSÁNYI PÁL, *Bp., 1924. febr. 27., agrármérnök.----Vilmos
volt igazságügy-miniszter fia. 1946-ban szerzett mezőgazdasági mér­
nöki oklevelet a József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy.-en, 
majd 1948-ban lett mezőgazdasági szaktanár. A mezőgazdasági tud. 
kandidátusa (1969), doktora (1975). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 
1995. máj. 8.). Széchenyi-díj (1995). -  1952-54-ben a Kertészeti Kút. 
Int. tud. segédmunkatársa. 1954-től az Orsz. Mezőgazdasági Minősí­
tő Int.-ben (és jogelődeiben) tud. munkatárs, 1960-tól főmunkatárs,
1963-tól tud. oszt.vezető, 1972-től főoszt.vezető, 1983-86-ban ig., 
1990-től kutatóprof. -  Kút. területe: a fajtakutatás, a gyümölcs, szőlő, 
dísznövény és erdészeti fajtaminősítés megalapozása és bevezetése; a 
fajták ökonómiai és preferenciaértékelésének kidolgozása, a gyü­
mölcs fajtafenntartó nemesítés módszertana. Az agrármarketing tu­
dományos módszereinek fejlesztése, egyetemi oktatásának bevezeté­
se (1970), élelmiszer-gazdasági marketingszakmérnök-képzés tan­
anyagának kidolgozása; a kertészeti szabványosítás kifejlesztése és 
irányítása 25 éven át, a termékhasznosság modellezésének kidolgo­
zása és bevezetése. A kutatói ismeretgazdálkodás fogalomkörének 
kidolgozása (1966), ennek alapján az általános kutatásmódszertan, is­
meretalkotás és -közlés tudományszaktól független elméletének és 
gyakorlatának kidolgozása a PhD-képzés céljára (1998).
F. m.: A kajszibarack és termesztése. Nyújtó Ferenccel (Bp., 1959); A gyümölcs útja 
a fától a fogyasztóig. Szerk. és társszerző (Bp., 1963; oroszul 1968; lettül 1970); Kuta­
tói ismeretgazdálkodás és kézi lyukkártya technikája (K. M. Országos Mezőgazda- 
sági Könyvtár és Dokumentációs Központ Közleményei, 1966); Szőlő- és gyümölcs­
nemesítés (Magyar növénynemesítés. Szerk. Kapás S. Bp., 1969); Piacos kertészet. A 
kertészeti marketing alapjai (Bp., 1973); Az élelmiszer-gazdasági marketing alapjai 
(Bp„ 1988); Goods analysis and product strategy in marketing (Bp., 1994); Piaci áru­
elemzés és marketing termékstratégia (Bp., 1994); Általános kutatásmódszertan ([A 
PhD-képzés ajánlott tananyaga] Bp., 2000).
Székfoglaló: A fogyasztói értékítélet és a piacos termelés. Elhangzott: 1991. ápr. 17. 
(Értekezések, emlékezések. Bp., 1993); A haszon- vagy hasznosságelvűség dilem­
mája a piacon. Elhangzott: 1996. márc. 19.
B. K.
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TÖMÖRI A n a sz t á z , *Dunaföldvár (Tolna m ) ,  1824. máj. l v 
+Bp., 1894. okt. 9., mérnök, irodalmi mecénás. -  Pesten mérnöki tan­
folyamot végzett. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1853-54-ben a 
nagykőrösi gimn. matematikatanára, Arany János, Salamon Ferenc, 
Szilágyi Sándor és Szász Károly tanártársa. 1854-ben anyai nagybáty­
ja révén nagyobb örökséghez jutván, tanári állásáról lemondott, s 
ezentúl 1854-től felváltva Pesten és vidéki birtokán, Gombán élt. Va­
gyonából bőkezűen támogatta a tud.-okat és művészeteket, pályadí­
jakat tűzött ki új drámák írására, segítette a rászoruló művészeket. A 
Kisfaludy Társ. az ő költségén adta ki először magyarul Shakespeare 
összes műveit (1864-68). Végrendeletében 10 ezer forintot hagyott az 
MTA-ra matematikai művek jutalmazására.
F. m.: Emlékkönyv a magyar irodalomból (Pest, 1852); Elemi mennyiségtan (Pest, 
1854).
írod.: T. A. lt. (1823-1894) (Akad. Ért., 1894); Vadnay Károly: Emlékezés T. A.-ra 
(Bp.-i Szle, 1895).
Székfoglaló: A gabona-, különösen víz- és gőzmalmokról. Elhangzott: 1860. jan. 16. 
(Akadémiai Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1860).
M. L.
T o m p a  Ferenc , *вр„ ш з.  jan. 6., tBp., 1945. febr. 9., régész. -
Az MTA tagja (1. 1935. máj. 16.). A hallei Leopoldina Német Termé­
szettud. Akad. r. tagja. A német régészeti int. 1., 1941-től r., a Society 
of Antiquaries of London t., a belgrádi régészeti társulat és a bécsi ős­
tört. társ. 1. tagja. A Schlesischer Altertumsverein tanácsadó tagja. 
1933-tól a Royal Anthropologie Institute of Great Britain and Ireland 
t. tagja. -  1919-20-ban a M. Nemzeti Múzeum régészeti tárában se­
gédőr, 1920-23-ban Szombathelyen a Vas vm.-i múzeum vezetője­
ként rendezte és újraleltározta a múzeum régészeti anyagát. 1923-tól 
Bp.-en a M. Nemzeti Múzeum régészeti tárában segédőr, 1926-38- 
ban múzeumi őr, majd I. oszt. őr. 1931-től a bp.-i egy.-en „az őskor 
archaeologiája" c. tárgykör magántanára, 1938-tól a bp.-i egy.-en az 
őskori tört. és régészet ny. rk. tanára, 1940-től haláláig ny. r. tanára. 
Légitámadás következtében halt meg. -  A m . ősrégészeti kutatás 
megújítója és nemzetközileg elismert művelője. Szintetikus kutatási 
módszerével jelentősen hozzájárult a települési régészet fejlődéséhez. 
Legjelentősebb erdményeit a mo.-i újkőkor és bronzkor kutatásában 
érte el. Foglalkozott az őskor etnikai problémáival is.
F. m.: Az őskori kutatás történettudományi feladatai (Bp.-i Szle, 1928); A szalagdí­
szes agyagművesség kultúrája Magyarországon. A bükki és a tiszai kultúra (Bp., 
1929); Régészet (A magyar történetírás új útjai. Szerk. Hóman Bálint. Bp., 1931); Te­
lepülési viszonyok az őskori Magyarországon (Károlyi Árpád-Emlékkönyv. Bp., 
1933); 25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn (Bericht der Römisch-germa­
nischen Kommission, 1934-35 [1937]); Ősrégészet -  őstörténet (Századok, 1935); A 
bronzkori kultúra kialakulása Magyarországon (Bp., 1937); Őskor (Budapest az 
ókorban, I. Bp., 1942).
írod.: R[adnóti] A[ladár]: T. F. (M. Múzeum, 1945); Banner János: T. F. (Archaeo- 
logiai Ért., 1946-1948); Banner János: T. F. (Századok, 1945-1946); Patay Pál: Emlé­
kezés T. F.-re. -  Bognámé Kutzián Ida: T. F., a kutató (Archaeologiai Ért., 1983); 
Patay Pál: Megemlékezés T. F.-ről születésének 100. évfordulóján. -  Raczky Pál: 
T. F. munkássága a magyarországi újkőkor és rézkor kutatásában. -  Szathmári Ildi­
kó: T. F. szerepe a magyar bronzkorkutatásban (Archaeologiai Ért., 1993).
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Székfoglaló: A bronzkori kultúra kialakulása Magyarországon. Elhangzott: 1936. 
febr. 10. (Bp., 1937. MTA. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 25. köt.).
M .  L
T o m p a  M ih á l y , ‘Rimaszombat (Gömör vm.), 1817. szept. 28., 
tHanva (Gömör vm.), 1868. júl. 30., költő, ref. lelkész. -  1832-44-ben a 
sárospataki kollégiumban bölcseletet, két-két éves jogi és teológiai 
tanfolyamot végzett. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). 1847-től a Kisfa­
ludy Társ. r. tagja. Az MTA Nagyjutalma (1866). -  1840-ben jelentek 
meg első versei. írod. sikerei irányították rá Kazinczy Gábor és Sze­
mere Miklós figyelmét, akik révén előkelő családokhoz került nevelő­
nek. 1844-ben nevelő volt Eperjesen, ahol barátságot kötött Kerényi 
Frigyes költővel, s 1845 tavaszán Petőfivel. 1845-ben Pestre ment, 
hogy az addig gyűjtött népmondáit kiadja. 1846-ban Miskolcon lelké- 
szi vizsgát tett. A Kisfaludy Társ. 1846-i pályázatán Szuhay Miklós c. 
költői beszélyéért dicséretet kapott. 1847 tavaszától a Gömör vm.-i 
Beje község ref. lelkipásztora, 1848 tavaszán gyógykezelésre külföld­
re ment, 1848 őszén a rimaszombati nemzetőrszázad lelkészeként 
részt vett a schwechati csatában. 1849 tavaszán Kelemér lelkésze lett.
1851-től haláláig hanvai lelkész. 1852-ben házkutatást tartottak nála, 
és Kassán heteket töltött vizsgálati fogságban. -  Kezdetben az alma- 
nach-lfra ízlését követő, finomkodó, választékos költeményeket írt. A 
népmondákkal való megismerkedése, valamint Petőfi költészete vál­
toztatta meg verseinek alaphangját. Népdalszerű versei hamarosan 
népszerűek lettek. Az 1848-49-i forr. és szabadságharc idején a 
hangja radikálisabbá vált. Költészete azonban a maga teljességében 
és hatásában az önkényuralom éveiben bontakozott ki. Ekkor írta 
megrendítő hazafias költeményeit (A gólyához, Pusztán, A madár fiai­
hoz stb.) és híres allegóriáit. Ezek a versei, többnyire kéziratban, or­
szágszerte elterjedtek. Az 1850-es évek közepe táján költészetében a 
család, az otthon és szűkebb világa került előtérbe. Az évtized vé­
gén kezdődő politikai átalakulás ismét felpezsdítette hazafias lírá­
ját, s verseiben megkapóan adta vissza e korszak nemzeti felbuzdu­
lásának hangulatát.
F. m.: Népregék, népmondák (Pest, 1846); Versei. I—II. (Pest, 1847-54); Regék, beszé- 
lyek (Miskolc, 1852); Virágregék (Pest, 1854; 3. kiad. 1868); Egyházi beszédek. I—III. 
(Miskolc, 1859-67); Versei. I-V. (Pest, 1860); Versei. VI. (Pest, 1863); Legújabb költe­
ményei (Pest, 1867); Olajág (elmélkedések, fohászok, imák; hölgyek számára olvasó 
és imakönyvül, Pest 1867); T. M. összegyűjtött költeményei. Kiad. Arany János, 
Gyulai Pál, Lévay József, Szász Károly: I—VI. (Pest, 1870); T. M. Összes művei. Kiad. 
Kéky Lajos (Bp. é. n.); T. M. válogatott művei. Bev., kiad. Bisztray Gyula (Bp., 1961); 
T. M. levelezése. Kiad. Bisztray Gyula. I—II. (Bp., 1964); Dalfüzér, 1844. T. M. kottás 
népdalgyűjteménye (Miskolc, 1988); T. M. összes költeményei (Bp., 1994). 
írod.: Erdélyi János: T. M. [1847] (E. J.: Irodalmi tanulmányok és pályaképek. Bp., 
1991); Tolnai Lajos: T. M. költészete (Bp., 1879); Lévay József: T. M.-ról (Bp., 1906); 
Kéky Lajos: T. M. (Bp., 1912); Váczy János: T. M. életrajza (Bp., 1913); Császár Ele­
mér: T. M. (Bp., 1923); Erdélyi Dezső: T. vallásossága (Bp., 1940); Lukácsy Sándor: 
T. M. cikkei a forradalmi sajtóban (Irod.tört., 1963); Sőtér István: Nemzet és haladás 
(Bp., 1963; 2. kiad.: Világos után, 1987); Miklós Róbert-Kováts Dániel: T. M. költői 
útja (bibl.-val; Miskolc, 1991); T. M.-emlékszám születésének 175. évfordulóján [Ta­
nulmányok] (Múzeumi Kurír, 1992); T. М.-emléknap Hanván [Előadások] (Szülő­
földünk, 1994).
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Székfoglaló: Utolsó verseim. Elégiák. Elhangzott: 1868. márc. 23. A verseket a költő 
betegsége miatt Szász Károly olvasta fel. (Bp.-i Szle, 1868).
M. L.
TORKOS SÁNDOR, *1833, ISopron (Sopron vm.), 1865. júl. 5., jogi 
és nyelvészeti író. -  Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20.). -  A soproni vál­
tótörvényszéknél iktató, majd az ev. főisk. jogtanára. Mint nyelvész 
számos tanulmányt tett közzé a Zala vm.-i nyelvjárásról (Göcsej), a 
regölésről, a m.-finn nyelvsajátosságokról.
F. m.: A hanghasonítás a magyar helyesírásban (M. Nyelvészet, 1859); A „regélés" 
Zala megyében. -  Zalai helynevek (M. Nyelvészet, 1860); Az anyanyelv (Hölgyfu­
tár, 1861); A magyar személyszók viszonyítása (Akad. Ért., 1861-62).
Székfoglaló: A magyar személyszók viszonyítása. Elhangzott: 1862. máj. 13. (Akadé­
miai Ért. A Nyelv- és Széptud. Oszt. Közlönye, 1861-1862).
M. L.
TORMA KÁROLY, *Kudun (Belső-Szolnok vm.) 1829. okt. 13., tPorto 
d'Anzio (Olaszo.), 1897. febr. 28., régész, jogász, politikus. -  Besztercén 
és Kolozsvárott végezte tanulmányait. 1877-ben tanári oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20., r. 1881. máj. 19.). A bp.-i egy. t. 
doktora (1881). -  Az 1848-i erdélyi országgyűlésen követi írnok, majd 
Bem seregében végigküzdötte az 1848-49-i szabadságharcot. A zsibói 
fegyverletétel (1849. aug. 26.) után Csicsókeresztúrra visszavonulva 
gazdálkodással, valamint közjogi és régészeti tanulmányaival foglal­
kozott. Dácia római kori történetéhez már ekkortól gyűjtötte a régésze­
ti, különösen az epigráfiai adatokat, s több ásatást is végzett. Részt vett 
az 1863-i ideiglenes nagyszebeni és az erdélyi unió megerősítése ügyé­
ben összehívott, 1865-i kolozsvári országgyűlésen. 1867-ben Deák-pár­
ti országgyűlési képviselő, 1867-72-ben Belső-Szolnok vm. főispánja, 
1872-75-ben ismét képviselő és a képviselőház egyik alelnöke. 1876-tól 
a kolozsvári egy.-en a közjog, 1878-87-ben a bp.-i egy.-en a régészet 
ny. r. tanára. Bp.-en hozzákezdett Aquincum romjainak föltárásához 
és megalapította az aquincumi múzeumot. Legjelentősebb eredménye­
it a római kori Dácia régészeti kutatásában és tört.-ének feldolgozásá­
ban érte el. 1890-től többnyire Rómában, később Anzióban római tört. 
kutatásainak élt. Th. Mommsen az ő segítségével állította össze dáciai 
epigráfiai anyagát. A kutatásait összefoglaló Monumenta Hungáriáé aevi 
Romani epigraphica c. műve kéziratban maradt. Kiad. Zsögödi Mikó Já­
nos naplójegyzeteit (Kolozsvár, 1863), Thököly Imre naplóját (Pest, 
1866) és Rettegi György emlékiratait (1885).
F. m: Dacia fölosztása a rómaiak alatt (Kolozsvár, 1863); Adalék észak-nyugati Da­
cia föld- és helyiratához (Pest, 1863); Római feliratok Erdélyből (Pest, 1865); A Li­
mes Dacicus felső része (Bp., 1880); Repertorium Dacia régiség- és felirattani irodal­
mához. Összeáll. (Bp., 1880); Az aquincumi amfiteátrum északi fele (Bp., 1881); 
Inschriften aus Dacia, Moesia superior und Pannónia inferior (Wien, 1882); Római 
cserépedény bélyegek és karcolatok (Bp., 1883).
írod.: Téglás Gábor: T. K. jelentősége Észak-Dacia kikutatásában (Erdélyi Múzeum, 
1897); Kuzsinszky Bálint: T. K. (Egyet. Phil. Közi., 1897); Finály Henrik: T. K. (Erdé­
lyi Múzeum, 1897); Riedl Frigyes: T. K. (Akad. Ért., 1897); Kuzsinszky Bálint: T. K. 
(Egyet. Phil. Közi., 1897); T. K. (Századok, 1897); Gróf Kuun Géza: Emlékbeszéd 
T. K. fölött (Déva, 1899); Téglás Gábor: Emlékbeszéd T. K. r. tag fölött (bibl.-val; 
Bp., 1905); Riedl Frigyes: Magyarok Rómában (Bp., 1900); Thallóczy Lajos: Egy la­
pocska az aquincumi ásatások történetéből (Bp., 1909).
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Székfoglaló: Adalék észak-nyugati Dacia föld- és helyiratához. Elhangzott: 1863. jún. 
15. (Pest, 1863. MTA. MTA Évkönyvei, 1876 [1864-1869]; Dácia hadútjai és tábor- 
állomásai. Elhangzott: 1883. ápr. 16.
M. L
TORMAY BÉLA, *Szekszárd (Tolna vm.), 1838. okt. 10., +Bp., 1906. 
dec. 29., mezőgazdász. -  Pesten kertészetet és gazdasági gépészetet,
1858-59-ben a pesti egy.-en természettud.-okat tanult, 1859-ben állat­
orvosi képesítést szerzett. 1861-ben a weihenstefani (Bajoro.) gazdasá­
gi tanint.-ben szerzett oklevelet. Az MTA tagja (1. 1899. máj. 5.). 1878- 
tól az Orsz. Közegészségügyi Tanács r. tagja. 1880-1904 között a M. 
Orsz. Állatorvos Egyesület alapító, 1904-től t. elnöke. 1880-tól a londo­
ni Royal College of Veterinary Surgeons t., 1884-től az elzász-lotharin- 
giai állatorvos egyesület t., 1901-től a washingtoni National Educatio­
nal Association 1. tagja. 1906-tól az Orsz. M. Gazdasági Egyesület t. 
tagja. C. államtitkár (1904). -  1855-58-ban gr. Széchenyi István cenki, 
majd gr. Károlyi István derekegyházi uradalmának alkalmazottja.
1861-től a pesti állatorvosi tanint.-ben tanársegéd, 1865-től segédtanár, 
1868-69-ben a keszthelyi felsőbb gazdasági tanint.-ben az állattenyész­
tés tanára, 1869-73-ban a debreceni felsőbb gazdasági tanint. ig. 1873- 
tól a bp.-i állatorvosi tanint.-ben az általa megszervezett állattenyészté­
si tanszéken ny. r. tanár, 1875-84-ben az állatorvosi akad. ig.; az intéz­
ményt újjászervezte és 1881-ben új épületébe költöztette. Közben 1880- 
ban a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumban meg­
szervezte az állategészségi ügyoszt.-t. 1884-ben újra berendelték a mi­
nisztériumba, ahol 1885-1904 között miniszteri tanácsosi címmel és jel­
leggel az összes gazdasági szakisk. főig. volt; emellett állattenyésztési 
ügyekben (a lótenyésztést kivéve) a mindenkori földművelésügyi mi­
niszter tanácsadója. Az állattenyésztés több ágában kezdeményezésére 
indult meg a rendszeres tenyésztés. Az állattenyésztéssel kapcsolatos 
ismeretterjesztő munkássága is jelentős.
F. m.: Lófogtan (Pest, 1862); Állatgyógyászati vázlatok (Debrecen, 1871); Gazdasági 
lótenyésztő (Debrecen, 1872); Általános állattenyésztéstan (Pest, 1871; 3. kiad. Bp„ 
1895); A falusi lótenyésztés (Debrecen, 1873); A szarvasmarhafajokról (Bp., 1874); A 
szarvasmarha és tenyésztése (Bp., 1877; 4. jav., bőv. kiad. 1906); A tenyész-szarvas- 
marhák, juhok és sertések tartása 1885-ben (Bp., 1886); Az átörökítés (Veterinarius, 
1890); A háziállatok tenyésztése (Bp., 1896; 2. jav. kiad. 1903); Mezőgazdasági ve­
zérfonál néptanítók számára. Összeáll. (Bp., 1899; 5. jav., bőv. kiad. 1906); Állator­
vosi feladatok a köztenyésztés terén (Bp., 1902); A falusi lótenyésztő (Bp., 1902), Ló- 
tenyésztésünket illető nézetek (Bp., 1904).
írod.: Guoth György: T. B. emlékezete (Állatorvosi Lapok, 1915); Rátz István: T. B. 
levelező tag emlékezete (bibl.-val; Bp., 1915); Márkus József: Megemlékezés 
T. B.-ról (MÁL, 1965); Kováts Jenő: T. B. emlékezete (Tud. és Mezőgazdaság, 1978); 
Karasszon Dénes: T. B. (MÁL, 1980); Veress László: Emlékezés T. B.-ra (Az állatte­
nyésztés fejlesztéséért. Szerk. Vinczeffy Imre. Debrecen, 1989).
Székfoglaló: Egy fejezet hazánk mezőgazdaságának történetéből. Elhangzott: 1901. 
jún. 17. (Mezőgazdasági Szle, 1902; kivonatban: Akadémiai Ért., 1901).
M. L
TORÓ T ib o r , *Énlaka (Románia), 1931. júl. 16., fizikus. -  1953-ban 
a Temesvári Tud.egy .-en matematika-fizika szakos tanári oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). 1990-tól a Román Akad.
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Tud.tört. és Tud.filozófiai Biz. temesvári fiókjának alelnöke, 1991-től 
a Román Akadémia Csillagászati Biz. tagja. 2000-től a Sapientia Ala­
pítvány Kuratórium tagja. 1991-től az Eötvös Loránd Fizikai Társ. tb. 
tagja, a Nemzetközi Csillagászati Unió tagja, 1993-96-ban a Román 
Gravitációs Társ. alelnöke, 1993-tól az Erdélyi Bolyai Akad. tb. elnö­
ke. -  1953-98-ban a Temesvári Tud.egy. Fizika Karán tanársegéd, ad­
junktus, docens, az elméleti fizika tanszék tszv., 1993-tól a Szegedi 
Tud.egy. elméleti fizikai tanszék vendégtanára. -  Kút. területe: elméle­
ti részecskefizika és az alapvető kölcsönhatások egységes elmélete és 
ezeknek asztrofizikai és kozmológiai aspektusai. Ezen belül a gravitá­
ció mértékelmélete, a fizikai kölcsönhatások geometrizálása, a spinor 
erőterek különböző posztriemanni terekben és a neutrínó asztrofizikai 
és kozmológiai vonatkozásai.
F. m.: On a Four-Component Spinorial Equation for Neutrino in the Presence of 
Gravitation in the Case of Nonlocal Spin Connection (II Nuovo Cim., 1964); Sur le 
Champ de Yang-Mills (Paris, 1966); Neutrinul §i rolul lui in fizica, astronomie §i 
cosmologie (Bucureçti, 1969); Fizica modernä §i filosofie (Facia Timi§oara, 1973); 
Nemeuklideszi geometriák a modern fizikában és a relativisztikus kozmológiában 
(Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1973); A neutrínó (Bp., 1976); On the Neutrino Spi­
nor Field in Weyl-Cartan Spaces (Proc. of Nat. Collocvium on Geometry and Topo­
logy. Timi§oara, 1978); Kvantumfizika, művészet, filozófia (Bukarest, 1982); Prob- 
lematica CETI-SETI §i simetria de materie-antimatérié (Filosofia Fizicii, 1984); Bo­
lyai János és az alapvető fizikai erők geometrizálása (Szeged, 1998). 
írod.: Vekerdi László: T. T., kvantumfizika, művészet, filozófia (Tiszatáj, 1983); Do­
mokos Andrea: Aki átpillantását vágyja az egésznek (Világszövetség, 1993); Gazda 
Árpád: Mindig úgy tanítottam, mintha igét hirdetnék. Beszélgetés T. T.-ral (Szé­
kelyföld, 1997).
Székfoglaló: Bolyai János és az alapvető fizikai kölcsönhatások geometrizálása. El­
hangzott: 1993. dec. 3.
B. Ma.
T Ó T H  Á G O S T O N , ‘Marcali (Somogy vm.), 1812. okt. 24., tGraz 
(Ausztria), 1889. jún. 6., honvédezredes, hadtudományi író. -  1831- 
ben végezte tanulmányait a bécsi hadmérnöki akad.-n. 1869-ben 
Ny-Európában térképészeti int.-eket tanulmányozott. Az MTA tagja 
(1.1871. máj. 17.). -  1831-től zászlósi rangban a császári seregben szol­
gált, 1842-ben részt vett a Monarchia második katonai felmérésében. 
1848. ápr.-tól a 34. gyalogezred alszázadosa. 1848. aug.-tól a 10. hon­
védzászlóaljban százados, szept.-től vezérkari őrnagy, a Zilahon álta­
la megszervezett 31. (szilágysági) zászlóalj parancsnoka. 1848. dec.- 
től alezredes, 1849. febr.-tól ezredes, a besztercei katonai kér. pa­
rancsnokaként É-Erdély katonai védelmét irányította. 1849. jún.-tól a 
Perczel-féle 4. hadtest parancsnoka, júl. elejétől a délvidéki hadsereg 
vezérkari főnöke. Aug. elején Aradra ment és Világosnál Görgey Ar­
túr seregében tette le a fegyvert. Az aradi hadbíróság kötél általi ha­
lálra, majd kegyelemből 18 évi várfogságra ítélte. 1856. júl.-ban sza­
badult ki az olmützi várbörtönből. Ezután gr. Széchenyi István nagy­
cenki uradalmában gazdasági gyakornok, majd gazdatiszt, később 
bérlő. 1865-ben mintagazdaságot szervezett Keszthelyen, ahol 1867- 
ig gazdasági intéző és a földmívelő-int. vezetője. 1867-ben a Közleke­
désügyi Minisztériumban főmérnökként megszervezte a topográfiai
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oszt.-t, 1870-től miniszteri osztálytanácsos és a topográfiai oszt. ig.
1869-től az újonnan felállított m. honvédség ezredese. 1867-72-ben a 
pesti katonai tanfolyamon a hadászat, hadszervezés, hadművészet 
tört., a tereptan és térképolvasás tanára. Gmundenban, 1884-től halá­
láig Grazban élt. A modern m. térképészet egyik megteremtője. 1986- 
tól nevét viseli a m. honvédség térképészeti int.-e.
F. m.: A magyar katonai nevelés és a Ludoviceum felállításának ügye (Pest 1869); A 
helyszínrajz és földképkészítés történelme, elmélete és jelen állása (Pest, 1869; 2. ki­
ad. 1874); Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó geodétái munkála­
tok (Pest, 1870); A földképkészítés jelen állása (Pest, 1872).
írod.: Hollán Ernő: T. Á. emlékezete (Bp., 1890); Irmédi-Molnár László: Felsőszopori 
T. Á. élete és működése (Bp., 1938); Csendes László: Felsőszopori T. Á. Rafael hon­
védezredes, térképírásunk úttörője (Hadtört. Közlemények, 1981); Hrenkó Pál: T. Á. 
ismeretlen arcképe (Geodézia és Kartográfia, 1983); Kiss Sándor: T. Á. emlékezete. 
Regényes életrajz (Bp., 1987); T. Á. honvéd ezredes, a katona és térképész 1812-1889. 
Szerk. Bak Antal (Bp., 1987); Török Zsolt: „Földképek vízszintes rétegekkel." A szint- 
vonalas domborzatábrázolás magyar úttörője: T. Á. (Természet Világa, 1988); Bállá 
János-Hrenkó Pál: A magyar katonai térképészet története (Bp., 1991).
Székfoglaló: A földképkészítés jelen állása, a mint az képviselve volt az antwerpeni 
kiállításon. Elhangzott: 1871. dec. 11. (Pest, 1871. MTA. Értekezések a Matematikai 
Tud. köréből, 1. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1871).
M. L.
T Ó T H  D e z s ő , *Bp., 1925. nov. 2., fMünchen (NSZK), 1985. szept.
19., irodalomtörténész. -  1950-ben a bp.-i egy.-en m.-latin szakos ta­
nári oklevelet szerzett. Az irod.tud. kandidátusa (1957), doktora 
(1974). Az MTA tagja (1. 1979. máj. 11.). József Attila-díj (1964). -  
1943-44-ben a M. Földhitelint. tisztviselője. 1945-46-ban jezsuita no- 
vícius. 1946-47-ben fél évig egy bp.-i gumijavító üzemben dolgozott.
1951-54-ben a bp.-i egy. m. Írod.tört. int.-ében tanársegéd, 1954-től az 
Irod.tud. Dokumentációs Központ státusában tud. kutató az egy.-en.
1956-60-ban az MTA írod.tört. Int. tud. munkatársa, 1957-60-ban fél­
állásban a szegedi egy. m. irod.tört. tanszékén tszv. docens. 1960-
62-ben a bp.-i Magvető Könyvkiadó Írod. vezetője és a M. írók Szö­
vetségének párttitkára, 1962-64-ben ismét az MTA Irod.tört. Int. tud. 
munkatársa. 1964-77-ben az MSZMP Központi Biz. kulturális, tud. és 
közoktatási oszt. munkatársa, majd helyettes vezetője, 1977-től halá­
láig kulturális miniszterhelyettes. -  Főként a reformkori és az 1945 
utáni m. Írod. tört.-ével foglalkozott. Vörösmarty Mihály Összes mű­
vei (I-XVII. Bp., 1960-77) szerk. (Horváth Károllyal).
F. m.: Vörösmarty Mihály (Bp., 1957; 2. módosított kiad. 1974); Irodalmi kritikánk 
kezdeteinek néhány kérdése (Irod.tört. Közlemények, 1958), A polgári nacionaliz­
mus kialakulása a magyar irodalomban (MTA 1. Oszt. Közleményei, 1960); Életünk 
-  regényeink. Tanulmányok (Bp., 1963); Vörösmarty Mihály (Irod.tört., 1975); Élő 
hagyomány -  élő irodalom (Bp., 1977); Közösség és irodalom. Tanulmányok, cik­
kek, interjúk. Szerk. Agárdi Péter, Pándi András, Szabó B. István. A bibl.-t összeáll. 
Frank Ágnes (Bp., 1988).
írod.: Irodalomtudósaink fóruma. T. D.-vel beszélget Béládi Miklós (Jelenkor, 1978); 
Szerdahelyi István: A tudós politikus (Kritika, 1985); Köpeczi Béla: Sorstársunk 
volt. T. D. halálára (Élet és írod., 1985. 4L sz.); Fenyő István: T. D. (Irod.tört. Közle­
mények, 1986), Wéber Antal: T. D. (Irod.tört., 1986).
Székfoglaló: Irodalmunk mai szerepe és szereptudata. Elhangzott: 1981. febr. 16.
M. L.
T ó t h 1316
TÓTH KÁLMÁN, *Baja (Bács-Bodrog vm.), 1831. márc. 30., +Bp., 
1881. febr. 3., költő, író. -  A bajai gimn.-ban tanult, 1845-46-ban a ben­
cés rend tagja, kilépése után Pécsett két évig bölcseletet tanult. Az 
MTA tagja (1. 1861. dec. 20.). 1861-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  Az 
1848-49-i szabadságharcban a bácskai hadoszt. önkénteseként hadna­
gyi rangra emelkedve harcolt. A világosi fegyverletétel után otthon rej­
tőzködött, 1851-től Pesten élt, 1852-től a Hölgyfutár segédszerk., 1856- 
61-ben felelős szerk. 1860-ban megindította a Bolond Miska c. élclapot. 
1861-ben és 1862-ben a hatóságok sajtóvétség címén megbüntették. 
1865-76-ban Baja országgyűlési képviselője, eleinte felirati, majd bal­
közép és szabadelvű párti, végül egyesült ellenzéki programmal. A 
hallatlanul termékeny költő az 1850-es években az ország egyik leg­
népszerűbb lírikusa volt. Népdalszerű, könnyed hangú strófái na­
gyobbrészt Petőfi, kisebb részben Arany János hatását mutatják. Szá­
mos verse (Befiitta az utat a hó; Felleg borult az erdőre; Hegedűinek, szépen 
muzsikálnak stb.) szinte népdallá változott. Hazafias verseinek alapél­
ményét mindvégig az 1848-49-i forr. és szabadságharc adta. Az 1850- 
es évek végétől költészetéből eltűntek a Petőfi-utánérzések és egyre in­
kább rátalált saját hangjára. Későbbi versei szakítanak az egyszerűség­
gel és témáinak komorrá válása (halálfélelem stb.) a 19. sz. végén je­
lentkező újfajta költészet motívumaira emlékeztet. Szatirikus versei is 
nagy népszerűségnek örvendtek; emellett írt néhány sikerült színmű­
vet (Dobó Katica; A király házasodik; Nők az alkotmányban) is.
F. m.: Kinizsi Pál (népies hősköltemény; Pest, 1853); Szerelmi vadrózsák. I—II. (Pest, 
1853-54); T. K. költeményei (Pest, 1854); T. K. összes költeményei. I—II. (Pest, 1860); 
Bolond Miska költeményei (Pest, 1868); Újabb költemények (Pest, 1868); Huszonöt 
év után. I—II. (versek; Pest, 1872); Irka-firkák (emlékezések, elbeszélések; Bp., 1877); 
T. K. összegyűjtött költeményei (Bp., 1878); T. K. összes költeményei. Bev. Endrődi 
Sándor. I—II. Bp., 1902).
írod.: Szana Tamás: T. K. életrajza (Pozsony, 1884); T. K. emlékalbum. Szerk. Hor­
váth Cyrill (Baja, 1894); Schmidt Béla: T. K. lírája (Zombor, 1911); Alszeghy Zsolt: 
T. K. drámaköltésze (Egyet. Phil. Közi., 1913); Dömötör Pál: T. K. életrajza (Bp., 
1914); Császár Elemér: T. K. (Bp., 1915); Viszota Gyula: T. K. akadémiai tagsága 
(Akad. Ért., 1915); Alszeghy Zsolt: T. K. lírájának fejlődése (írod.tört. Közi., 1915); 
Sajó Sándor: Emlékezés T. K.-ra (A Kisfaludy Társ. Évlapjai, 1929-1932); Emlék­
könyv T. K. születésének századik évfordulójára. Szerk. Gondán Felicián (Baja, 
1931); Kosztolányi Dezső: T. K. (K. D. hátrahagyott művei, II. Bp., 1940); Paul Flach: 
T. K. ifjú koráról (München, 1979).
Székfoglaló: A drámai nyelvről. Tanköltemény. Tóth Kálmán összegyűjtött költemé­
nyei. Elhangzott: 1866. nov. 12. (Bp., 1878. Ráth).
M. L.
TÓTH K lá r a , *Nagykanizsa (Zala vm.), 1939. febr. 6., kémikus. -
1962-ben a BOTE Gyógyszerészi Karán szerzett oklevelet. A kémiai 
tud. kandidátusa (1970), doktora (1991). Az MTA tagja (1. 1995. dec.
18., r. 2001. máj. 7.). 1999-től az OTKA Élettelen Természettud. Kollé­
gium elnöke. Akadémiai Díj (1978), Széchenyi-díj (2000). -  1962 és 
1970 között a Veszprémi Vegyipari Egy. analitikai kémia tanszékén 
oktató, 1970-től a BME (2000: Bp.-i Műszaki és Gazdaságtud. Egy.) ál­
talános és analitikai kémiai tanszékén adjunktus, 1974-től docens,
1991-től egy. tanár. -  Kút. területe: kémiai és bioszenzor-kutatás;
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tervezett molekuláris kölcsönhatások tanulmányozása új típusú 
elektrokémiai és optikai szenzorok kialakítása céljából; bioanalitikai 
módszerek és érzékelők fejlesztése biológiai és környezetanalitikai 
szempontból fontos komponensek mérésére. Pásztázó elektroké­
miai mikroszkópia fejlesztése és alkalmazása a szenzorkut.-ban, im­
munanalitikai módszerek kidolgozásában, korróziós és biokataliti­
kus folyamatok tanulmányozására. Fiziológiás kutatások szem­
pontjából fontos, új típusú ionszelektív elektródokat és bioszenzo­
rokat fejlesztett ki munkatársaival.
F. m . :  Analytical methods involving ISE (including flow methods). Nagy G. és Pun- 
ger E.-vel (ISE Methodology. Szerk. A. K. Covington. Boca Raton, 1979); Dynamic 
Response of Ion-Selective Electrodes Lindner E. és Pungor E.-vel (Boca Raton, 1988); 
Electroanalysis. (Analytical chemistry Wiley-VCH. Szerk. R. Kellner et. al. Wein­
heim, 1998); Ion-selective membrane electrodes. A review. Pungor E.-vel (The Ana­
lyst, 1970); In vivo Measurements with a Potassium Ion-Selective Microelectrode 
Based on a New Bis (Crown Ether). Többekkel (Anal. Chim. Acta, 1985); Chromo- 
genie claix[4]arene as ionophore for potentiometric and optical sensors. Többekkel 
(Talanta, 1994); Novel application of potentiometric microelectrodes: Scanning Po­
tentiometric Microscopy. Többekkel (Electroanalysis, 1994); Scanning Electrochemi­
cal Microscopy. 28. Ion-selective neutral carrier-based microelectrode potentiometry. 
Többekkel (Analytical Chemistry, 1995); Planar wave giude ion-selective sensors. 
Többekkel (Analytical Chimica Acta, 1997); Fast response Potentiometric Acetylcho­
line Biosensors. Többekkel (Electroanalysis, 1999).
S z é k f o g l a l ó :  Szelektív érzékelők jelentősége a kémiai analízisben. Elhangzott: 1996. 
jón. 18. (Székfoglalók, 1995-1998. IV. köt. Bp., 2000); A miniatürizálás térhódítása 
az elektronikában. Elhangzott: 2001. okt. 16.
B .  K .
TÓTH L a jo s , ’Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1876. 
szept. 28., +Bp., 1936. nov. 25., jogász. -  1904-ben a bp.-i egy.-en 
jogtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1933. máj. 19.). A 
debreceni Tisza István Tud. Társ. főtitkára, majd elnöke. A ref. egye­
temes zsinat és konvent r. tagja. 1927-től a felsőház póttagja, 1931-től 
tagja. -  1904-től a debreceni jogakad.-n a magánjog tanára, 1910-11- 
ben a debreceni főisk. akad. ig., 1910-től a bp.-i egy.-en a m. magánjog 
magántanára. 1914-től a debreceni egy.-en a m. magánjog ny. r. taná­
ra; 1921-22-ben és 1931-32-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1934- 
35-ben az egy. rektora. -  Konzervatív felfogása ellenére a magánjogi 
hagyományok továbbélése kevéssé érdekelte; munkásságát a pan- 
dekta jellegű jogdogmatika jellemzi. A dologi jogviszony abszolút jel­
legét hangsúlyozta.
F. m.: Közjogi és politikai tanulmány a budget-jogról (Bp., 1904); Vérség oltalma 
(Debrecen, 1905); A magánjogi jogvédelem a kereskedelmi jogban 1. Általános ta­
nok (Bp., 1907); A növedékjog (Debrecen, 1908); Az öröklési jog fogalma (Bp., 
1911); Előkészítő jogviszony (Bp., 1912); Magyar magánjog. I—II. (Debrecen, 1914; 2. 
kiad. 1922-23); Vélemény a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez 
(Debrecen, 1914); Magyar magánjog: Dologi jog (1930); Magyar magánjog: Öröklési 
jog (1932); Kötelem fogalma (1933); Abszolút és relatív magánjogi jogviszonyok 
(Bp., 1934); Magánjogunk kodifikációjának időszerűsége (Bp., 1934); Magyar ma­
gánjog: Kötelmi jog (Debrecen, 1938).
í r o d . :  Szentpéteri Kun Béla: T. L. emlékezete (Debrecen, 1938); Nizsalovszky Endre: 
T. L. 1. t. emlékezete (1876-1936) (Akad. Ért., 1941).
S z é k f o g l a l ó :  Abszolút és relatív magánjogi jogviszonyok. Elhangzott: 1933. nov. 6. 
(Bp., 1933. MTA. Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 4. köt.).
Л4. L .
Tó t h 1318
TÓTH LÁSZLÓ, ‘Nagyvárad (Bihar vm.), 1902. jún. 26., +?, bioló­
gus. -  Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24.), tagsága külföldre távozása mi­
att 1949-ben megszűnt. Kanadában élt.
S z é k f o g l a l ó :  Biológiai nitrogénkötés. Elhangzott: 1946. dec. 16.
H .  D .
T ó t h  L ő r i n c , ‘Komárom (Komárom vm.), 1814. dec. 17., +Bp., 
1903. márc. 17., jogász, író. -  1830-tól a pozsonyi kir. akad.-n, 1832-től 
a pesti egy.-en tanult, 1838-ban ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA 
tagja (1. 1836. szept. 10., r. 1858. dec. 15.). 1837-től a Kisfaludy Társ. r. 
tagja és jegyzője, a Petőfi Társ. t. tagja. 1895-től a főrendiház örökös 
tagja. -  1839-ben tanulmányutat tett Ny-Európában. Az 1840-es évek 
országgyűlésein a távollevő főrendek követe és egyben a hírlapok or­
szággyűlési tudósítója. Bekapcsolódott az irod. életbe is, főként ver­
seket, novellákat és Vörösmarty hatását mutató, színpadon megbu­
kott romantikus túlzásokkal teli drámákat (Átok, 1835; Ekebontó Borbá­
la, 1836; Vatha, 1836; Hunyadi László, 1839; A kénytelen király, 1840 stb.) 
írt. Részt vett az 1847-48-i és az 1848-i országgyűléseken. 1848-49-ben 
tanácsos, majd államtitkár az Igazságügyi Minisztériumban. A szabad­
ságharc leverése után egy ideig bujdosott, elfogták, halálra ítélték, de 
kegyelmet kapott. Az ügyvédi hivatástól eltiltották; az MTA pénztár­
noka, majd Pest-Pilis-Solt vm. árvaszékének elnöke. 1865-től a Deák­
párt tagjaként országgyűlési képviselő, 1868-tól igazságügy-miniszteri 
tanácsos, 1869-től a semmítőszék, majd a Kúria bírája; 1883-94-ben kú­
riai tanácselnök. A jogtud. és Törvénykezési Tár, a jogtud. Szle, az Új Tör­
vényhozás, az Újabbkori Ismeretek Tára folyóiratok szerk.
F. m . :  Szívhangok (versek; Buda, 1838); Úti tárca (Pest, 1844); Úti novellák (Pest, 
1851); Az ősiség (Pest, 1853; 2. kiad. 1854); Az ausztriai polgári perrendtartás (Pest, 
1853); A párbaj (Pest, 1865); A szóbeliség, közvetlenség, nyilvánosság rendszere a 
polgári törvénykezésen (Bp., 1876); A magyar felsőház reformja (Bp., 1882); Méhek 
(epigrammák; Bp., 1882); Sötét időkből (novellák; Bp., 1882); Fegyházi tanulmá­
nyok. I—II. (Bp., 1885-88); A visszaesés okairól és óvszereiről (Bp., 1889); Rövid tar­
tamú szabadságvesztés-büntetések (Bp., 1891).
í r o d . :  Szász Károly: T. L. (Vasárnapi Újság, 1882); Lakatos László: T. L. (Jogtud. 
Közi., 1903); Balogh Jenő: T. L. (Jogállam, 1903); Vécsey Tamás: T. L. emlékezete 
(Bp., 1903); Lakatos lászló: T. L. (Győr, 1933); Fenyő István: Valóságábrázolás és 
eszményítés (Bp., 1990); Fehér Katalin: T. L. tudomány-oktatáspolitikai röpirata 
1848-ból (Limes, 1996).
S z é k f o g l a l ó :  A magyar örökösödési jog szelleme és alapelvei más jogokkal hasonlít­
va. Elhangzott: 1860. ápr. 23. (Akadémiai Ért. A Filozófiai, Törvény- és Történettud. 
Oszt. Közlönye, 1860).
M. L.
TÓTH SÁNDOR, ‘Debrecen (Bihar vm.), 1828. febr. 16., tPest, 
1862. nov. 22., zoológus, orvos. -  1847-48-ban a pesti egy.-en bölcse­
letet és vegytant, 1850-51-ben a debreceni ref. kollégiumban jogot és 
teológiát tanult. 1854-59-ben orvostanhallgató a pesti egy.-en, ahol 
1860-ban orvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1861. dec. 20.).
1862-ben a M. Természettud. Társulat első titkára. A bécsi zoológiai- 
botanikai egyesület r. tagja. -  1851-54-ben a nagyszalontai ref. isk. 
rektora, 1854—59-ben orvosi tanulmányaival egyidejűleg Pesten, Sző- 
nyi Pál fiúnevelő int.-ében a természetrajz tanára. 1859-től a pesti ev.
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gimn., 1861-től a pesti, IV. kér. főreálisk.-ban természetrajz-latin sza­
kos tanár. Eleinte Pest-Buda rákfaunáját, később főként a levéllábú 
rákokat tanulmányozta. Az É-mo.-i fürdőkkel is foglalkozott.
F .  m . :  Über die an Umgebung von Budapest vorkommenden Rotatorien und Daph­
nien (Zeitschrift der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, 1859); A Budapest vidé­
kén eddig talált héjancokról. Chyzer Kornéllal (M.honi Természetbarát [Nyitra], 
1861); A budapesti keréknyőnyök (Mathematikai és Természettud. Ért., 1861). 
í r o d . :  Balogh Kálmán: T. S. (Orvosi Hetilap, 1863); Lukács Dezső: T. S. születése 150. 
évfordulóján (Orvosi Hetilap, 1978); Lukács Dezső: T. S. születésének 150. évfordu­
lójára (Állattani Közlemények, 1978).
M .  L
T ó t h  Z o l t á n , *Вр„ Ш 8. dec. 9., +Bp„ 1958. jún. 12., történész. -  
A bp.-i Ludovika Akad.-n megkezdett tanulmányait abbahagyta;
1912-ben a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori és tört-latin szakos tanári 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1927. máj. 5., r. 1940. ápr. 26., ta­
nácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága visszaálítva 1989. máj. 9.). 1952-től 
a tört.tud. kandidátusa. 1949-50-ben a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társ. alelnöke. Az Internationaler Museumverein tagja. -  1913-tól a 
M. Nemzeti Múzeum levéltári oszt.-án napidíjas gyakornok, 1919—
39-ben a tört. oszt.-án segédőr, majd múzeumi őr, a hadtört, gyűjte­
mény kezelője, utóbb mint I. oszt. ig.őr a tört. oszt. vezetője. 1921-től 
a bp.-i egy.-en a középkori m. hadtört, magántanára, 1934-től c. ny. 
rk. tanára, 1930-32-ben a középkori m. tört. helyettes tanára. 1939-től 
a pécsi egy.-en a középkori m. és egyetemes tört. ny. r. tanára, 1940- 
től a jog- és államtud. karhoz beosztva. 1941-49-ben az Orsz. M. Tört. 
Múzeum Tört. Tárához beosztott egy. ny. r. tanár, 1949-52-ben a M. 
Nemzeti Múzeum munkatársa. -  Főként a középkori m. had- és fegy­
vertört. kérdéseivel foglalkozott. Tisztázta I. Mátyás király „fekete se­
rege" tört.-ét; a huszárság eredetével kapcsolatban kimutatta, hogy 
az elnevezés a latin „cursor"-ból szláv közvetítéssel magyarosodon 
huszárrá.
F .  m . :  I. Mátyás hadügyi politikája (Bp., 1912); Magyar hadiszabályzatok gyűjtemé­
nye (1913-16); A huszita eredetű szekérvár (Hadtört. Közlemények, 1916); Az ál­
lamterület biztonsága (Földrajzi Közlemények, 1917); A huszita szekérvár a ma­
gyar hadviselésben (Hadtört. Közlemények, 1918); Legrégibb feszítőzabláinkról 
(Archaeologiai Ért., 1920-1922); Mátyás király idegen zsoldos serege (A fekete se­
reg) (Bp., 1925); „Attila's Schwert". Studie über die Herkunft des sogenannten 
Säbels Karls des Grossen in Wien (Bp., 1930); A kígyóspusztai csat jelentősége (Tu­
rul, 1933; franciául Archaeologiai Ért., 1943); A „glodius divinitus ordinatus" (Meg­
jegyzések a német koronázási formula keltéhez) (Századok, 1933); A huszárok ere­
detéről (Pécs, 1934); Hadtörténelmi gyűjtemény (Vezető a történelmi gyűjtemé­
nyekben. Bp., 1938); A hadakozó nép (M. Művelődéstört., 1. Bp., 1939; reprint kiad. 
Szekszárd, 1991, 1993); A hadviselés átalakulása (M. Művelődéstört., II. Bp., 1939; 
reprint kiad. Szekszárd, 1991, 1993); A Hartvik-legenda kritikájához. A szentkoro­
na eredetkérdése (Bp., 1942); Történetkutatásunk mai állása körül. A Szent Korona 
eredetkérdéséhez (Bp., 1943); Marczali Henrik emlékezete (Bp., 1947); Szent István 
legrégibb életirata nyomán (1. Századok, 1947; II. M. Könyvszle, 1989). 
í r o d . :  Markó Árpád; T. Z. (Századok, 1958); Fehér Géza: T. Z. (Archaeologiai Ért., 
1959); Veszprémy László: T. Z. (bibl.-val; Hadtört. Közlemények, 1988).
S z é k f o g l a l ó :  A német koronázási formula kard-insigmiája. Elhangzott: 1928. febr. 6.; 
Mátyás Flórián Ranzanus-problémája. Elhangzott: 1941. jan. 27.
M .  L
Tó t h 1320
TÓTH Z o l t á n , [Inokai], *Versec (Torontál vm.), 1911. aug. 11., 
+Bp., 1956. okt. 25., történész. -  A kolozsvári egy .-en és a ref. teológiai 
akad.-n tanult, az egy.-en 1934-ben tört.-földrajz szakos tanári okle­
velet szerzett, 1937-39-ben ösztöndíjjal a párizsi Sorbonne-on tanult. 
A tört.tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1954. jűn. 19.). 1955-től a 
M. Tört. Társulat alelnöke. Kossuth-díj (1952). -  1939-41-ben a szat­
márnémeti gimn. tanára. 1941-től az Erdélyi Tud. Int.-ben, 1942-től a 
M. Tört.tud. Int.-ben int. tanár, 1947-től a К-európai Tud. Int. munka­
társa. 1949-től az MTA Tört.tud. Int.-ében a „SZU és a népi demokrá­
ciák tört." oszt., valamint a dokumentációs szolgálat vezetője. 1953- 
tól a bp.-i egy.-en a népi demokratikus országok tört. tanszék tszv. 
egy. tanára, egyúttal a tört.tud. kar dékánja. Az 1956. okt.-i forr. ide­
jén a felvonuló egyetemisták élén az MDP bp.-i központi székházánál 
halálos lövés érte. -  Elsősorban a mo.-i nemzetiségi kérdés, ezen belül 
főként a román nemzetiség és a 17-19. sz. m.-román kapcsolatok 
tört.-ével foglalkozott. A Bálcescu válogatott írásai (Bp., 1950), Ma­
gyar Történeti Bibliográfia 1825-1867 (I—III. Bp., 1950-52), a Kossuth- 
Emlékkönyv (I—II. Bp., 1952) c. kiadványok szerk.
F .  m . :  Magyar utazók Nyugateurópában a XIX. század első felében (Nagyvárad, 
1939); Jorga Miklós és a székelyek román származásának tana (Kolozsvár, 1941); 
Az erdélyi románok a XIX. században (A románok története. Szerk. Gáldi László, 
Makkai László. Bp., 1941; németül, 1942); A román nemzettudat kialakulása a 
moldvai és havasaljai krónikairodalomban (Bp., 1942); Tuhutum és Gelou. Hagyo­
mány és történeti hitelesség Anonymus művében (Századok, 1945—46); Az erdélyi 
román nacionalizmus első százada 1697-1792 (Bp., 1946; reprint kiad. Csíkszereda, 
1998); Klein Sámuel és az erdélyi román felvilágosodás (Kolozsvár, 1947); Varga 
Katalin (Bp., 1951); Parasztmozgalmak az Erdélyi Érchegységben 1848-ig (Bp., 
1951; románul Bucure§ti, 1955); A Szemere-kormány nemzetiségi politikája (Bp., 
1952); Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848-49-ben (Kossuth-Emlékkönyv, Bp., 
1952); A soknemzetiségű állam néhány kérdéséről az 1848 előtti Magyarországon 
(MTA Társadalmi-Tört. Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1956); Bálcescu Miklós élete. 
Kiad. Csatári Dániel (Bp., 1958); Az erdélyi és magyarországi román nemzeti moz­
galom 1790-1848. Kiad. Csatári Dániel (Bp., 1959); Magyarok és románok (tanulmá­
nyok; vál., szerk., életrajzi bev., bibi. összeáll. Csatári Dániel. Bp., 1966). 
í r o d . :  Kovács Endre: I. T. Z. (Századok, 1957); Makkai László: I. T. Z. (M. Tud., 1957); 
Perényi József: I. T. Z. (Annales Univ. Scientiarum Bp., Sectio Historica, 1957); Csatári 
Dániel: A lehetségestől a véglegesig. I. T. Z. emlékezete (Tiszatáj, 1981).
S z é k f o g l a l ó :  A soknemzetiségű állam néhány kérdéséről az 1848 előtti Magyarorszá­
gon. Elhangzott: 1955. jún. 27. (MTA Társadalmi-Történeti Tud. Oszt. Közlemé­
nyei, 1956).
M .  L.
T ó TIK VILMOS, *Mosonmagyaróvár (Győr-Sopron m.), 1954. 
márc. 8., matematikus. -  1978-ban a JATE-n szerzett matematikus ok­
levelet. A matematikai tud. kandidátusa (1981), doktora (1986). Az 
MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 2001. máj. 7.). Szent-Györgyi Albert-díj 
(1999). -  1978-tól a JATE Bolyai Int. oktatója, a halmazelméleti és mate­
matikai logikai tanszék tszv. egy. tanára. 1987-88-ban dékánhelyettes, 
1993-96-ig a Bolyai Int. vezetője. 1989 óta a D-Floridai Egy. (USA) ma­
tematikai tanszékének prof. -  Kút. területe: approximációelmélet, orto­
gonális polinomok, potenciálelmélet. Z. Ditrian kanadai matematikus­
sal közösen felfedezte és széleskörűen alkalmazta az approximációéi-
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méletben az ún. fi-simasági modulust; meghatározta a Bernstein poli- 
nomok pontos approximációs rendjét. H. Stahl, német matematikussal 
kidolgozta az ún. általános ortogonális polinomok elméletét. Bebizo­
nyította a változó súllyal történő polinom approximáció alaptételeit;
E. B. Saff amerikai matematikussal kidolgozta a logaritmikus potenciá­
lok elméletét külső erőtérben; polinomokra vonatkozó klasszikus 
egyenlőtlenségeket igazol általános súlyokra, ill. halmazokra.
F. m . :  Logarithmic Potenttals with External Fields. E. B. Saff-fal (Grundlehren der 
mathematischen Wissenschaften, New York, 1979); Moduli of Smootthness. Z. Dit- 
riannal (Springer Series for Computational Mathematics, 1987); General Orthogo­
nal Polynomials. H. Stahllal (Encyclopedia of Mathematics, New York, 1992); 
Weighted Approximation with Varying Weights (Lecture Notes in Mathematics, 
New York, 1994).
S z é k f o g l a l ó : Változatok a Weierstrass-tételre. Elhangzott: 1994. dec. 21.; Egy ver­
senyfeladattól az analízis egy módszeréig. Elhangzott: 2002. jún. 26.
B. K.
TŐKE LÁSZLÓ, ’Vönöck (Vas vm.), 1933. máj. 3., vegyészmérnök. 
-  A BME-n 1957-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett. A kémiai 
tud. kandidátusa (1968), doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1993. máj.
10., r. 1998. máj. 4.), 1996-99-ben a VII. (Kémiai Tud.) Oszt. elnökhe­
lyettese. Állami Díj (1975). -  1957-től 1976-ig a BME szerves kémia 
tanszékén laborvezető, 1975-től egy. tanár. 1976-tól a szerves kémiai 
technológia tanszék egy. tanára, 1986-91-ben tszv., 1991 óta az MTA- 
BME szerves kémiai technológia tanszéki kutatócsoport vezetője. -  Kút. 
területe: alkaloidkémia, gyógyszerek és növényvédő szerek szintézi­
se preparatív szerves kémiai módszerekkel, koronaéterek szintézise 
és felhasználása ionszelektív elektródokban és enantioszelektív szin­
tézisekben. Foszfororganikus vegyületek (foszforészterek, heterocik- 
lusok) előállítása.
F. m .: New total synthesis of emetins (J. Org. Chem., 1966); Totalsynthese des 
(+)-Yohimbine (Chem. Ber., 1969); Convenient route to the rhoeadanes (]. Chem. 
Comm., 1973); Bis-crown ether derivatives as ionophores for potassium selective 
electrodes (Z. Anal. Chem., 1985); Formation of the 4-methylene-l, 4-dihydrophos- 
phinine ringsystem (J. Org. Chem, 1990); Gyógyszerkémia. I—II. (egy. tankönyv; Bp., 
1992); Asymmetric C-C-bond forming reactions by chiral crown catalyst (Synlett, 
1997); An improved method for the synthesis of Sumatriptam (Heterocycles, 1998). 
S z é k f o g l a l ó :  Foszfor-észterek kutatása. Elhangzott: 1994. jan. 18.; Szupramolekuláris 
kémia; koronaéterek. Elhangzott: 1998. szept. 22. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. 
Bp„ 1999).
B. K.
TŐKEI F e r e n c , *Bp„ 1930. okt. 3., +Bp„ 2000. aug. 13., sinológus, fi­
lozófus. -  1953-ban a bp.-i egy.-en muzeológus oklevelet szerzett. A 
nyelvtud. kandidátusa (1956), az irod.tud. doktora (1965). Az MTA 
tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1985. máj. 9.), az I. Oszt. elnökhelyettese, 
1976-90-ben az Orientalisztikai Biz., 1985-90-ben a Filozófiai Biz. elnö­
ke. 1976-81-ben a Körösi Csorna Társ. alelnöke, 1987-90-ben a M. Filo­
zófiai Társ, 1988-90-ben a Tud. Ismeretterjesztő Társulat filozófiai ta­
nácsának elnöke. 1989-től a Lukács György Alapítvány kuratóriumi el­
nöke, 1989-90-ben az MSZMP Központi Bizottságának tagja. A M-Kí- 
nai Baráti Társ. t. elnöke. Állami Díj (1970), SZOT-díj (1986). -  1953-
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56-ban az MTA orientalisztika szakos aspiránsa, 1956. szept-1957. 
máj. között a bp.-i Hopp Ferenc К-ázsiai Múzeum muzeológusa,
1957-től főállásban, 1962-től másodállásban az Európa Könyvkiadó fe­
lelős szerkesztője. 1962-től az MTA Filozófiai Int. tud. munkatársa,
1969-72-ben ig., 1971-től az ELTE-n mint egy. tanár filozófiát, 1990-től 
sinológiát tanított. 1972-től az MTA Orientalisztikai Munkaközössé­
gének vezetője, 1994-től az MTA Nyelvtud. Int.-ben az orientalisztikai 
oszt. vezetője. -  Főként a klasszikus kínai irodalom és filozófia tört­
ével, általános műfajelméleti kérdésekkel, a marxista tört.felfogás 
problémáival foglalkozott. A társadalmi formációk elméletével kap­
csolatos munkásságával nemzetközi hírnevet szerzett. Több klasszikus 
kínai művet fordított magyarra. 1976-tól az Acta Orientalia szerk., majd 
főszerk., a Körösi Csorna Kiskönyvtár sorozatszerk.
F. m . :  A kínai elégia születése (Bp., 1959; franciául Párizs, 1967; japánul Tokió, 1972); A 
kínai irodalom rövid története. Miklós Pállal (Bp., 1960); Kínai filozófia. Ókor. 1-Ш. 
(Bp., 1962-67); Az ázsiai termelési mód kérdéséhez (Bp., 1965; németül Newied, 1969; 
japánul Tokio, 1971); Műfajelmélet Kínában a 3-6. században (Bp., 1967; angolul Bp., 
1971; A társadalmi formák elméletéhez (Bp., 1968); Antikvitás és feudalizmus (Bp., 
1969); Vázlatok a kínai irodalomról (Bp., 1970); Sinológiai műhely. Tanulmányok (Bp, 
1974); A szocializmus dialektikájához (Bp., 1974); A társadalmi formák marxista elmé­
letének néhány kérdése (Bp., 1977); Kortársunk-e Marx? (Bp., 1984); Primitive Society 
and Asiatic Mode of Production (Bp., 1989); Kínai buddhista filozófia (Bp., 1993); Kí­
nai-magyar könyvek. Kétnyelvű sorozat. Szerk., ford. I-IX. (Bp., 1994-98); Kínai szo­
fisztika és logika (Bp., 1997); A kínai költészet elméletéből (Bp., 1998). 
í r o d :  Andor László: Elnök nélkül -  megemlékezés T. F.-ről (Eszmélet, 47); Almási 
Miklós: T. F. (M. Tud., 2000,12); Szerdahelyi István: Az ember, aki el tudott viselni 
(Gondolattöredékek T. F. halálhírére) (Ezredvég, 2000).
S z é k f o g l a l ó :  Marxizmus és orientalisztika. Elhangzott: 1974. márc. 4.; Az orientalisz­
tika lehetőségei ma. Elhangzott: 1987. márc. 23.
B. K.
TÖRŐ IMRE, “Debrecen (Hajdú vm.), 1900. szept. 28., +Bp., 1993. 
szept. 27., biológus. -  1919-től a bp.-i, 1921-től a debreceni egy.-en ta­
nult, 1926-ban Debrecenben orvosi oklevelet szerzett. 1929-30-ban a 
Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként a berlin-dahlemi bioló­
giai int.-ben a fejlődésmechanika kísérletes módszerét és a szövette­
nyésztést tanulmányozta. 1936-38-ban Rockefeller-ösztöndíjjal a Co­
lumbia Egy. (New York) anatómai int.-ében és a Woods Hole-i Ten­
gerbiológiai Int.-ben szövettenyésztéssel és sejtkutatással foglalko­
zott. Az MTA tagja (1. 1946. júl. 24., r. 1946. dec. 19.). 1966-tól a zágrá­
bi Jugoszláv Tud. és Művészeti Akad. t. tagja. 1959-66-ban a TIT,
1965-72-ben az Orsz. Népművelési Tanács, 1965-től a M. Biológiai 
Társ. elnöke. 1966-71-ben a M. Anatómusok, Hisztológusok és Emb- 
ryologusok Társ. alapító elnöke, 1971-től t. elnöke. 1972-től a Humán- 
genetikai Társ. t. elnöke. A European Reticuloendothelial Society al- 
elnöke. A European Tissue Cultural Society t. tagja. Az amerikai, bel­
ga, bolgár, brazil, lengyel, német, osztrák és spanyol anatómiai társ., 
a Humboldt Társ., 1966-tól a Mexikói Anatómiai Társ., 1965-től Nem­
zetközi Gastroenterológiai Társ. és a Jugoszláv Anatómiai Társ., 
1967-től a prágai Purkynë Társ., 1970-től a Lengyel Hisztokémiai 
Társ. t. tagja. 1963-67-ben az Elnöki Tanács tagja. A debreceni orvos­
tud. egy. t. doktora (1981); a bp.-i orvostud. egy. t. szenátora (1982).
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Kossuth-díj (1952). -  1926-tól a debreceni egy. anatómiai-biológiai 
int.-ében I. tanársegéd, 1936-tól a fejlődéstan magántanára, 1938-tól 
az általa megszervezett biológiai és fejlődéstani oszt. vezetője, 1939- 
től fizetéstelen adjunktus, 1945-től az int. megbízott ig., 1947-50-ben 
az anatómia ny. r., a biológia megbízott tanára, az anatómiai-bioló­
giai int. ig.; 1948^19-ben az orvostud. kar dékánja. 1950-71-ben a bp.-i 
orvostud. egy .-en tszv. egy. tanár, a szövet- és fejlődéstani int. ig.;
1961-64-ben az egy. rektora. Egyidejűleg 1960-71-ben az MTA Kísér­
leti Orvostud. Int. morfológiai oszt. vezetője, 1971-től az int. tud. ta­
nácsadója. 1963-67-ben országgyűlési képviselő. -  Mo.-on a szövette­
nyésztés egyik meghonosítója. Kidolgozta a fejlődő szívizom kont­
rakcióinak humorális szabályozását. Jelentős eredményeket ért el a 
reticuloendoteliális rendszer hisztofiziológiája területén, így jutott el 
a thymo-lymphatikus rendszer kutatásához. Ismeretterjesztő tevé­
kenysége is jelentős. Az Acta Morphologien és az Acta Biologien, 1957- 
68-ban a Természettud. Közi. főszerk., 1968-77-ben a Természet Világa 
szerk.biz. elnöke.
F .  m .: Az ember fejlődésének alapvonalai (Debrecen, 1936); Az ember fejlődése (Bp., 
1942; 4. kiad. 1964); Szövettan (Bp., 1948; 5. kiad. 1967); A biológia és az orvostudo­
mány egyes filozófiai problémái. Csaba Györggyel, Ács Tamással (Bp., 1964); Az em­
ber normális és pathológiás fejlődése. Csaba Györggyel. 1—11. (Bp., 1964); Biológia 
(Bp., 1966); Az ember fejlődése és szövettana (Bp., 1968); Huzella Tivadar (Bp., 1973); 
Ultrastructure of lymphoid organs. Többekkel (Bp.-Philadelphia-Párizs, 1975. 
í r o d . :  T. 1. (Sokszemközt tudósokkal. Kardos István tévésorozata. Bp., 1974); Röhlich 
Pál: T. I. (Acta Biologica, 1993); Csaba György: T. 1. (Természet Világa, 1993); Oláh 
Imre: T. I. (M. Tud., 1994).
S z é k f o g l a l ó :  Adatok a kötőszöveti sejtek átalakulásának kérdéséhez. Elhangzott: 1947. 
jún. 30.
Л4. L
TÖRÖK ÁDÁM, *Bp., 1952. okt. 23., közgazdász. -  1976-ban szer­
zett oklevelet az MKKE külkereskedelmi szakán, majd 1981-ben a 
Nancy Egy. Európai Egy. Központban. A közgazdaságtud. kandidá­
tusa (1985), doktora (1993). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 1991-
96-ban az OKTK mikrogazdasági témabiz. elnöke, 1992-től a MAB 
közgazdaság- és gazdálkodástud. szakbiz. tagja, 1999-től a M. Köz- 
gazdasági Társ. alelnöke, 1992-99-ben az MTA Ipargazdaságtani Biz. 
alelnöke, 1999-től a Nemzetközi Gazdaságtani és Fejlődéstani Biz. el­
nöke. Akadémiai Ifjúsági Díj (1984). -  1976-86-ban az MTA Világgaz­
dasági Kutatóint., 1986-89-ben az ОТ Tervgazdasági Int. munkatársa, 
1990-98-ban az MTA Ipar- és Vállalatgazdaságkut. Int. ig.-ja, 1999- 
ben az OMFB Hivatal elnöke, 2000-01-ben az IMC Graduate School 
of Business (Bp.) dékánja és vezérig.-ja. Közben 1989-90-ben a Den- 
veri Egy., 1993-ban a Lille-i Egy., 1994-ben a Leuveni Kát. Egy., 
1995-ben a Sorbonne Vállalatirányítási Int., 2001-02-ben az Institut 
Commercial de Nancy vendégprof., 1996-tól a Közép-európai Egy. 
közgazdaságtan tanszékén tanít, 1999-től a BMGE, 2000-től a VE egy. 
tanára. -  Kút. területe: nemzetközi gazdaságtan, vállalatgazdaságtan, 
verseny- és technológiapolitika. Korai kutatásaiban feltárta a m. ipar­
cikk-export komparatív előnyeinek duális szerkezetét a nyugati és a 
KGST-exportban. A gazdasági átalakulás vállalati magatartásformái-
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val kapcsolatban kidolgozta a vállalati sodródás elméletét. Irányítá­
sával végezték el az MTA IVKI-ben az első átfogó K+F projektértéke­
lési kutatást Mo.-on, ill. a K+F diffúziós rendszer első megkérdezé- 
ses-mélyinterjús értékelését. Versenyképességi alapkutatásaiban kö­
zös rendszerbe építette a versenyképesség kínálati és keresleti oldali 
elemzési módszertanát. Feltárta az európai uniós versenyszabályozá­
si követelmények mo.-i alkalmazásának iparági-szektorális hatásait. 
K+F és versenyképességi kutatásainak egyesítésével előzetesen meg­
határozta hazánk helyét a világ országainak versenyképességi rang­
sorában. 1991-97-ben az Ipargazdasági Szle főszerk.-je, 2000-től az Act a 
Oeconomica főszerk.-je.
F .  m . :  Komparatív előnyök. Nemzetközi példák, hazai tapasztalatok (Bp., 1986); Poli­
tique économique des droits de propriété et politique de concurrence. Quelques 
implications de la privatisation en Hongrie pour la théorie des marchés (Revue 
Internationale de Droit Economique, 1992); Trends and motives of organizational 
change in Hungarian industry. A synchronie view (Journal of Comparative Econo­
mies, 1993); Firms afloat and firms adrift: Hungarian industry and the economic 
transition. Társszerzőkkel (New York, 1994); Az one-sided restructuring process: 
Challenges for Hungarys Industrial Policy in the Nineties (Moct-Most, 1994); Piac­
működés és iparvédelem. Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából 
(Pécs, 1996); Competition Policy and de-monopolization in Hungary after 1990 (East- 
West Integration. Szerk.: M. Fritsch, H. Hansen. Boston, 1997); Verseny a versenyké­
pességért? (Bp., 1999); A verseny- és a K+F-politika keresztútján. Bevezetés a cso­
portmentességi szabályozás elméletébe (Közgazdasági Szle, 1999); Reális-e a magyar 
tudomány 20. helye a (képzeletbeli) világranglistán? (M. Tud., 2000).
S z é k f o g l a l ó :  Támogatásra szorul-e a „szervetlen" vállalatfejlődés? Elhangzott: 2001. 
dec. 5.
В .  К .
T ö r ö k  A u r é l ; Ponori Thewrewk, *Pozsony (Pozsony vm.), 1842. 
febr. 13., tGenf (Svájc), 1912. szept. 2., orvos, antropológus. -  Ponori 
Thewrewk Emil öccse. 1867-ben a bécsi egy.-en orvosi oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1892. máj. 5.). A müncheni és párizsi emberta­
ni, a londoni „The Japan Society" t., a moszkvai antropológiai és et­
nográfiai társ., a német antropológusok társ., a berlini embertani, a 
bonni régészeti társ., a washingtoni Anthropological Society, a kubai 
antropológiai és a bécsi embertani társ. 1. tagja. -  1867-69-ben a pesti 
egy. élettani int.-ében tanársegéd. 1869-től a kolozsvári orvos-sebészi 
int.-ben az elméleti orvostan, 1872-80-ban a kolozsvári egy.-en az 
élettan ny. r. tanára. 1880-ban P. Broca párizsi embertani int.-ében 
folytatott kutatásokat. 1881-től haláláig a bp.-i egy.-en az embertan 
ny. r. tanára, az embertani int. és a tanszéke mellett általa megszerve­
zett embertani múzeum ig.; 1907-08-ban az egy. rektora. -  A tud. em­
bertan egyik mo.-i megalapítója. Embertani vizsgálatokat végzett a 
m. tört. több kiemelkedő személyiségének (III. Béla, II. Rákóczi Fe­
renc, Thököly Imre) csontvázain. Koponyamérője (craniometer) ré­
vén neve nemzetközileg is ismertté vált. A honfoglaló magyarság 
embertani vizsgálatával is foglalkozott. Entz Gézával lefordította Ch. 
Darwin: A  fajok eredete (Bp., 1884) c. művét.
F. m . :  Az izomidegek végződései (Pest, 1866); Über den Bau der Nervenfaser 
(Würzburg, 1872); Sur le crâne d'un jeune Gorille du Musée Broca (Paris, 1881); 
Über ein Universalkraniometer (Leipzig, 1888); Grundzüge einer systematischen 
Kraniometrie (Stuttgart, 1890); Egy Jézó-szigetbeli ájnó koponyáról (Bp., 1892); Je-
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lentés III-ik Béla király és neje testereklyéiről (Bp., 1894); Adatok az emberszabású 
lények koponya-alakulásához (Bp., 1894); Adatok egy fiatal gorillakoponyáról (Bp., 
1894); Adatok az Árpádok testereklyéinek embertani buvárlatához (Bp., 1894); A 
Lombroso-féle bűnügyi embertan alapeszméjéről (Bp., 1906). 
í r o d . :  Bartucz Lajos: T. A. (Vasárnapi Újság, 1912); Semayer Vilibáld: T. A. (Ethno- 
graphia, 1912); Bartucz Lajos: A „kraniológia pesti reformátora": T. A. Természet­
tud. Közi., 1942); Pap lldikó-Horváth Csaba: T. A. (Anthropologica Hungarica, 
1992); Eiben Ottó: Megemlékezés Ponori T. A. antropológus professzorról születé­
sének 150. évfordulóján (Anthropológiai Közlemények, 1992).
S z é k f o g l a l ó :  Jelentés III-ik Béla magyar király és neje testereklyéiről. Elhangzott: 
1893. jún. 19. (Bp., 1894. MTA. Értekezések a Természettud. köréből, 23. köt.).
M. L .
TÖRÖK JÁNOS, Tapolca (Zala vm.), 1809. jún. 6., tBp., 1874. febr.
9., publicista, közgazdász. -  Pest-Budán és Grazban tanult. Az MTA 
tagja (1. 1841. szept. 3.). -  1830-tól hg. Esterházy Miklós kismartoni 
uradalmának alkalmazottja, majd a Károlyi grófok tótmegyeri birto­
kán jószágigazgatási ülnök. 1839-től a rohonci gazdaképző int.-ben 
tanított. 1841-től a M. Gazdasági Egyesület titkára; szervezte az egye­
sület különböző gazdasági kiállításait. Ellenezte a Kossuth szorgal­
mazta iparfejlesztő és védővámos politikát. Pesten felépíttette a Hild 
József által tervezett Köztelek-palotát. 1844-ben József nádor megbí­
zásából tanulmányozta a németo.-i birtokviszonyokat, valamint az 
oktatásügy fejlesztését célzó törvényeket. 1846-48-ban az általa alapí­
tott szőkehalmi (Cegléd mellett) gazdasági int. vezetője; innen indult 
ki az alföldi homoknak gyümölcsfával való meghódítása. 1848-49- 
ben alezredesként vett részt a szabadságharcban, ezért a bukás után a 
pesti Újépületben, majd az aradi várban raboskodott. Kiszabadulása 
után azonban 1852-ben Habsburg-barát cikksorozatot jelentetett meg 
a M. Hírlapban. Szőkehalmán, majd Pesten élt, és kizárólag irod. tevé­
kenységet folytatott. 1859-60-ban részt vett az Egyetemes M. Enciklo­
pédia szerkesztésében, hosszú időn keresztül gr. Széchenyi István bi­
zalmasa volt, aki rábízta műveinek kiadását. 1866-tól orsz. főlevéltár- 
nok. 1841^18-ban a M. Gazda, 1853-54-ben Pesten az Igazmondó c. me­
zei naptár, 1853-55-ben a Pesti Napló, 1855-56-ban Bécsben a M. Sajtó, 
1856-ban a Kelet Népe irod. szemle, 1858-59-ben Pesten a Hazánk, 
1860-66-ban a Pesti Hírnök szerk.
F. m . :  Magyarország legjelesebb gazdasági s iparvállalatainak ismertetése (Buda, 
1841); Okszerű kalauz (Buda, 1841); A magyar gazdaság alapos ismeretére vezető 
okszerű kalauz. I. Földművelés (Buda, 1842); A magyar gazdákat érdeklő leg- 
fontosb rétfüvek és takarmánynövények rövid ismertetése (Pest, 1845); A magyar 
gazdasági egyesület pártfogása alá helyezett czeglédi majoros és telkesgazdákat 
képező intézetnek tervrajza (Pest, 1845); Magyar életkérdések. Név nélkül (Pest, 
1852); Publicistikai és nemzetgazdasági némely dolgozatai (Pest, 1858); Magyaror­
szág prímásai. I—II. (Pest, 1859); Gróf Széchenyi István végrendeletének fő pontjai 
(Pest, 1860); Töredékek gróf Széchenyi István kiadatlan irataiból (Pest, 1860); Gróf 
Széchenyi István hagyományaiból (Pest, 1864); T. J. emlékirata (Pest, 1864). 
í r o d . :  Érkövy Adolf: Emlékbeszéd T. J. felett (Bp., 1875); Galgóczy Károly: Emlékbe­
széd T. ]. felett (Az Orsz. M. Gazdasági Egyesület Emlékkönyve. III. Bp., 1883); 
Ágai Adolf: Por és hamu (Bp., 1892); Hídvégi Lajos: T. J. és a szőkehalmi gazdakép­
ző története (Cegléd, 1963); Hídvégi Lajos: T. ) . ,  Széchenyi „íródeákja", agrárköz­
gazda, homokhódító (Élet és Tud., 1967); Miklóssy János: T. J. „időszaki szemléje", 




TÖ RÖ K  JÓZSEF, * Alsóvárad (Bars vm.), 1813. okt. 14., tDebrecen 
(Hajdú vm,), 1894. márc. 14., orvos. -  1830-tól a debreceni ref. főisk.-n, 
1836—41 -ben a pesti egy.-en tanult, 1842-ben Pesten orvosi, 1843-ban 
sebészdoktori oklevelet szerzett. 1842-43-ban fél évig a berlini egy.-en, 
majd Párizsban, végül Bécsben folytatott kiegészítő tanulmányokat. 
Az MTA tagja (1. 1843. okt. 7., r. 1858. dec. 15.). 1844-47-ben a M. 
Természettud. Társulat másodtitkára. -  1843-tól Pesten gyakorló or­
vos. 1848-tól a debreceni főisk.-n a vegy-, növény- és ásványtan r. taná­
ra. 1849. jan.-ápr.-ban a két debreceni tábori kórház főorvosa, máj.-tól a 
Belügyminisztérium egészségügyi oszt.-án miniszteri tanácsos. A vilá­
gosi fegyverletétel után ismét a főisk. tanára, 1860-tól a jogakad.-n a tör­
vényszéki orvostan és a közegészségtan r. tanára, emellett orvosi gya­
korlatot is folytatott. Bugát Pál természettud.-i szótárához természettud. 
és orvosi műszavakat, a m. nyelv szótárához magyarázatokkal is ellátott 
vegytani műszavakat gyűjtött. 1841-45-ben a M. Természettud. Társulat 
Évkönyvének (Montedegoi Alberttel), 1847-48-ban Naptárának szerk.
F .  m . :  Egészséget nem rontó szépítő szerek (Buda, 1842); Magyarország közgazda­
ságilag nevezetes termékeiről (Buda, 1844); A két magyar haza elsőrangú gyógyvi­
zei és fürdőintézetei (Pest, 1848); A természettudományok elhanyagolásának káros 
következményei hazánkra nézve (Debrecen, 1848); Népszerű ember-élettan (Deb­
recen, 1881).
í r o d . :  Hőgyes Endre: Emlékbeszéd T. J. és Antal Géza akad. tagokról (Bp., 1899); 
Kálmánchey Endre: T. J. 1813-1894 (Természettud. Közi., 1965); Kempler Kurt: Egy 
gyógyszer-kölcsönhatás és politikai következményei (Orvosi Hetilap, 1975), Vida 
Mária: T. J. orvos és természettudós (1813-1894) halálának centenáriuma (Orvos­
tört. Közi., 1994); Szállási Árpád: T. J. debreceni kinevezése (Orvosi Hetilap, 1998). 
S z é k f o g l a l ó :  Debreczen földtani viszonyai. Elhangzott: 1859. jún. 20. (Akadémiai Ért. 
A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1859).
M. L
TŐTÖSSY BÉLA, *Billéd (Torontál vm.), 1854. aug. 5., +Bp„ 1923. 
szept. 3., matematikus. -  A zürichi műegy.-en tanult. Az MTA tagja 
(1. 1899. máj. 5.). A kolozsvári egy. t. doktora (1909). -  1882-től a bp.-i 
műegy.-en a matematika repetítora, majd magántanári képesítést 
szerzett. 1889-től az ábrázoló geometria ny. rk., 1893-tól ny. r. tanára.
1906-09-ben a mérnöki és építészi oszt. dékánja.
F. m . :  Über die Fläche vierter Ordnung mit Cuspidalkegelschnitt (Mathematische 
Annalen 19. kötetében); Elemi symmetriák általánosítása (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1900); Bolyai Farkas: Tentamen. Kiad. Kürschák Józseffel, Réthy Mór­
ral. I-II. (Bp., 1897-1904).
Í r o d . :  Szily Kálmán: T. B. (Technika, 1923); Szily Kálmán: T. B. (Akad. Ért., 1924). 
S z é k f o g l a l ó :  Elemi symmetriák általánosítása. Elhangzott: 1900. ápr. 23.
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1900).
M .  L .
T r e f o r t  Á g o s t o n , "Homonna (Zemplén vm.), 1817. febr. 7., 
tBp., 1888. aug. 22., politikus, publicista. -  Az MTA tagja (1. 1841. 
szept. 3., t. 1867. jan. 30., ig. 1874. máj. 28.), elnöke (1885. máj. 28.- 
1888. aug. 22.). -  1836-37-ben nagyobb utazást tett Ny-Európában, 
Skandináviában és Oroszo.-ban. 1837-39-ben Budán az udvari kama­
ra tisztviselője, 1843-44-ben Zólyom város országgyűlési követe. Az 
1840-es években a Pesti Hírlap munkatársa, a reformellenzék centra­
lista szárnyához tartozott. 1846-48-ban Itáliában, Görög- és Töröko.-
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ban tett utazást. Az 1848-i forr. győzelme után, ápr.-szept.-ben föld- 
mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumi államtitkár. 1849 
őszén br. Eötvös Józseffel külföldre ment, hazatérése (1850) után 
visszavonultan élt csabacsüdi birtokán. 1861-ben Békés vm. alispánja, 
egyúttal országgyűlési képviselő. 1863-ban Eötvös Józseffel megala­
pította a Politikai Hetilapot. 1865-től ismét országgyűlési képviselő, a 
Deák-párt befolyásos tagjaként támogatta a kiegyezést. 1872. szept.- 
től haláláig vallás- és közoktatásügyi, 1876. aug.-1878. dec. között 
egyidejűleg földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter. Kul­
tuszminisztersége idején hozott intézkedései jelentősen hozzájárultak 
a m. oktatásügy fejlődéséhez, többek között a nevéhez fűződik a 
középisk. reform, az elemi iskolákban a m. nyelv kötelező tantárggyá 
tétele, a bp.-i egy. és műegy. nagyszabású építkezéseinek megindítá­
sa, a kolozsvári egy. fejlesztése, a bp.-i zeneakad. és a rabbiképző int. 
megalapítása.
F .  m . :  Bankügy (Pest, 1842); Emlékbeszédek és tanulmányok (Bp., 1881; németül 
Leipzig, 1883); Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika köréből 
(Bp., 1882); Újabb emlékbeszédek és tanulmányok (Bp., 1887; németül Altenburg, 
1887); Beszédek és levelek (Bp., 1888); T. Á. önéletírása. Szerk., utószó Csorba Csa­
ba (Sátoraljaújhely, 1991).
í r o d . :  Szász Károly: T. Á. (Bp., 1886); Keleti Károly: Emlékbeszéd T. Á. felett (Bp., 
1889); Szalay Imre: Visszaemlékezés T. Á.-ra (Bp., 1909); Berzeviczy Albert: T. Á. 
emlékezete (Bp., 1917); Halász Gábor: T. Á. (Nyugat, 1939); Felkai László: T. útja a 
miniszterségig (Pedagógiai Szle, 1968); Mann Miklós: T. Á. a reformkorban (Száza­
dok, 1974); Mann Miklós: T. Á. (Bp., 1978); Mann Miklós: T. Á. élete és működése 
(Bp., 1982); Felkai László: T. Á. miniszteri évei (Pedagógiai Szle, 1988); Kronstein 
Gábor: T., a nemzetgazda művelődéspolitikus (Szakképzési Szle, 1991); Kronstein 
Gábor: T., a nemzeti liberális művelődéspolitikus és a XX. század. -  Kiss Istvánné: 
T. és a középiskolai tanárképzés (Új Pedagógiai Szle, 1992); Mann Miklós: Kultúr- 
politikusok a dualizmus korában (Bp., 1993).
S z é k f o g l a l ó :  A nemzeti gazdaságnak rendszerei. Elhangzott: 1841. dec. 6. (Tudo­
mánytár, 1842); Az 1848-ki törvények közgazdasági momentumairól. Elhangzott: 
1867. márc. 4. (kivonatban: Akadémiai Ért., 1867).
M .  L .
T r e n c s é n y i-W a l d a p f e l  I m r e , *Bp„ i908. jún. i6., +Bp„ i97o. 
jún. 2., klasszika-filológus, irodalom- és vallástörténész. -  Waldapfel 
József öccse. 1931-ben a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori, 1932-ben m -  
latin-görög szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1949. 
okt. 31., r. 1950. dec. 2.). 1958-70-ben az Ókortud. Társ. alelnöke,
1970-ben elnöke. 1965-től az International Association for History of 
Religions (IAHR) végrehajtó biz. tagja. Az Eirene-Comité tagja, 1964- 
65-ben elnöke. A M. Úttörők Szövetségének egyik megszervezője és 
első vezetője. Baumgarten-jutalom (1947), Baumgarten-díj (1949), 
Ábel Jenő-emlékérem (1968), Állami Díj (1970). -  1938—47-ben az Új 
Idők írod. Int.-nél az Új Idők Lexikona, majd a Művelődés Könyvtára 
segédszerk. és az ifjúsági kiadványok lektora. 1946-tól „a klasszikus 
ókor szellemi hagyatéka" c. tárgykör magántanára a bp.-i egy .-en.
1947- 48-ban a Fővárosi Népművelési Központ munkatársa, az üzemi 
népművelés szervezője és az Új Szó gyermekmellékletének szerk.
1948- 50-ben a szegedi egy.-en a klasszika-filológia ny. r. tanára,
1949- 50-ben az egy. rektora. 1950-ben a VKM egy. és múzeumi
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főoszt. vezetője. 1950-től haláláig a bp.-i egy.-en tszv. egy. tanár, a la­
tin, 1967-től latin-görög filológiai tanszék vezetője. -  Főként a gö­
rög-latin antikvitással és annak továbbélésével, a m. humanizmus 
tört.-ével, emellett a 20. sz.-i m. és világirod. egyes kérdéseivel foglal­
kozott. Elsősorban ókori görög szerzők (Hésziodosz, Menandrosz, 
Szophoklész stb.) műveiből ford. 1937-38-ban az Argonauták c. folyó­
irat (Hajnal Annával), 1937—43-ban az Officina Képeskönyvek c. sorozat 
(Kenyeres Imrével), 1956-65-ben a M. Tud. szerk.; 1951-től haláláig az 
Acta Antiqua szerk., majd főszerk.
F. m . :  Görög-római mythologia (Bp., 1936; 3. bőv., átd. kiad.: Mitológia, 1956; 6. ki­
ad. 1968; oroszul Moszkva, 1959; lengyelül Varsó, 1967; csehül Prága, 1967; néme­
tül 7. kiad. Bp.-Berlin, 1979); Pásztori Magyar Vergilius. Szerk., bev. (Bp., 1938); 
Erasmus és magyar barátai (Bp., 1941); Görög irodalomtörténet (A világirodalom 
története, I. Bp., 1944); Humanizmus és marxizmus (Bp., 1948); Homérosi kompozí­
ció (MTA Nyelv- és írod.tud.-ok Oszt. Közleményei, 1951); Bellerophontés (MTA 
Nyelv- és Irod.tud.-ok Oszt. Közleményei, 1953); Aristophanés pályakezdése (MTA 
Nyelv- és Irod.tud.-ok Oszt. Közleményei, 1957); Cicerón et Lucrèce (Acta Antiqua, 
1958); Vallástörténeti tanulmányok (Bp., 1959; 2. bőv. kiad. 1981; németül Bp.— 
Amsterdam, 1966); Klasszikus arcképek. I-X. (Bp., 1964); Humanizmus és nemzeti 
irodalom (Bp., 1966); Görög regék (Bp., 1967; 9. kiad. 1995); Von Homer bis Vergil 
(Bp., 1969; 2. kiad. 1975); Ember vagy. Műfordítások. Szerk. Szabó Kálmán (Bp., 
1979); Előadások a görög nevelés elméletéről. Szerk. Trencsényi László, Schmelov- 
szky Ágoston (Bp., 1998).
í r o d . :  R. Szalay Ágnes: Die literarische Tätigkeit von I. T-W. (bibl.-val; Acta Anti­
qua, 1968); Ritoók Zsigmond: I. T-W. (Acta Antiqua, 1970); Rónay László: Homé­
rosztól Radnótiig (Jelenkor, 1969); Szabó Kálmán: T-W. I. (írod.tört., 1970); Tamai 
Andor: T-W. I. (írod.tört. Közlemények, 1970); Harmatta János: T-W. I. (M. Tud., 
1970; MTA Nyelv- és Irod.-tud.-ok Oszt. Közleményei, 1971); Vas István: Még és 
még T-W. I. (V. I.: Az ismeretlen isten. Bp., 1974).
S z é k f o g l a l ó :  Homérosi kompozíció. Elhangzott: 1950. máj. 22. (MTA Nyelv- és Iroda- 
lomtud. Oszt. Közleményei, 1951); Bellerophontés. Elhangzott: 1951. dec. 13. (MTA 
Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közleményei, 1952).
M. L.
TULASSAY TIVADAR, *Galánta (Csehszlovákia), 1949. jan. 18., or­
vos. -  Az orvostud. kandidátusa (1983), doktora (1990). Az MTA tagja 
(1. 2001. máj. 7.), 1997-től a Doktori Biz. tagja, 1998-2001-ben közgyűlé­
si doktorképviselő, 1998-2002-ben az Orvosi Tud.-ok Oszt. tagja,
2001-től a Klinikai I. sz. Tud. Biz. tagja. 1997-től a European Science 
Foundation European Medical Research Council Standing Committes 
tagja az MTA és az OTKA közös delegáltjaként. 2000-től a Nemzeti 
Egészségügyi Tanács, valamint a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati 
Szakmai Kollégium elnöke. Markusovszky-díj (1988), Petényi Géza-díj 
(I. fokozat, 1988), Batthyány-Strattmann László-díj (1999), Koós Au- 
rél-emlékérem (2001), Belga Királyság Koronarendje (2002). -
1974—75-ben a Csepel Vas- és Fémművek üzemorvosa, 1975-78-ban a 
SOTE II. Sz. Gyermekklinika gyakornoka, 1978-83-ban a SOTE I. Női 
Klinika PIC egy. tanársegédje, 1983 óta a SOTE I. Gyermekklinika 
munkatársa, 1993-tól tszv. egy. tanár, kutatócsoport-vezető, 1993-2000 
között rektorhelyettes. -  Elsőként írta le a légzészavarban szenvedő új­
szülöttek átmeneti veseelégtelenségének okait. Az 1980-as években az 
atrialis natriuretikus peptid (ANP) szabályozó szerepével foglalkozott, 
leírta az intravaszkuláris tér és az ANP-aktivitás azonos irányú válto­
zását emberben. A Na-homeosztázis szabályozásának endokrin vizs­
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gálata során igazolta a somatostatin néhány, addig fel nem mért hatá­
sát. Az utóbbi években humán erythrocytakon végzett, Na/H 
antiport, Na/K/ATP-ase és Ca-ATP-ase meghatározásokkal bizonyí­
totta, hogy a transzporterek jelentős aktivitásváltozást mutatnak 
inzulin-dependens diabetes mellitusban, cystas fibrosisban, nephrosis 
syndromában, hypercalciuriában. Munkatársaival elsőként igazolta, 
hogy a Na/K/ATP-ase aktivitása és expressziója a gesztációs kor 
függvényében változik, ami magyarázhatja a koraszülöttek eltérő 
digoxin-érzékenységét.
F. m . :  Atrial natriuretic peptide in plasma of volume-overloaded children with 
chronic renal failure. Társszerző (Lancet, 1985); Hormonal regulation of water me­
tabolism in children with nephrotic syndrome. Társszerző (Kidney Int., 1987); Re­
nal vascular disease in the newborn. Társszerző; Renal insufficiency and acute 
renal failure. Társszerző (Diseases of the newborn. Szerk.: Schaffer és Avery. Phila­
delphia, 1998); Functional and structural properties of Na+/K+-ATP-ase enzyme in 
neonatal erythrocytes. Többekkel (Eur. J. Clinical Investigation, 1998); Normal kid­
ney function and elevated natriuresis in young men born with low weight. Többek­
kel (Pediatr. Nephrol., 2000); Variance of ACE and ATI receptor gene does not 
influence the rist neonatal acute renal failure. Többekkel (Pediatr. Nephrol., 2001). 
S z é k f o g l a l ó :  A nátrium-homeosztázis szabályozása újszülött korban. Elhangzott: 
2001. nov. 26.
B . M a .
T u n y o g i  C s a p ó  J ó z s e f , *Kémer (Közép-Szolnok vm.), 1790. 
okt. 24., tKolozsvár (Kolozs vm.), 1858. aug. 27., jogász. -  1814-ben Ko­
lozsvárott fejezte be jogi tanulmányait; 1816-ban ügyvédi oklevelet 
szerzett. Az MTA tagja (1. 1832. márc. 9.). -  1816-tól Kolozsváron az er­
délyi kormányszék tisztviselője, 1820-tól a ref. főiskola tanára, egyide­
jűleg 1823-38-ban az erdélyi főegyházi tanács titkára, 1824-től Kolozs 
vm. táblabírája, 1834-ben az erdélyi országgyűlésen Közép-Szolnok 
vm. követe és az országgyűlési napló szerk. 1847-től főként selyemher­
nyó-tenyésztéssel foglalkozott. -  Azt vallotta, hogy a személyes példa­
adásnak nagyobb szerepe van az írásnál, ezért keveset írt, s azt is több­
nyire latinul. 12 kötetes okmány gyűjteménye kéziratban maradt. Ta­
nulmányai a Közhasznú Esméretek Tárában (1832), a Kolozsvári Lapban 
(1852), az Erdélyi Múzeumban (1856), a Mezei Naptárban (1856) és az Er­
délyi Ref. Egyház Névkönyvében (1860-61) jelentek meg. 
h o d . :  T. Cs. J. (MTA Almanach, 1863); Szilágyi Ferenc: Egy lap Erdély legújabb tör­
ténelméből (Pest, 1867); Török István: A kolozsvári református kollégium története 
(II. Kolozsvár, 1905).
M .  L .
TÚRÁN PÁL, *Bp., 1910. aug. 18., +Bp., 1976. szept. 27., matemati­
kus. -  Felesége T. Sós Vera akadémikus. 1933-ban a bp.-i egy.-en 
mennyiségtan-természettan szakos tanári, 1935-ben bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1948. júl. 2., r. 1953. máj. 30.).
1963-66-ban a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke. Kossuth-díj 
(1949, 1952). -  1933-37-ben alkalmi munkákból, főként korrepetálás­
ból élt. 1937-től az Orsz. Rabbiképző Int. gimn.-ában óraadó, 1942- 
44-ben r. tanár. 1940-ben és 1942M4-ben munkaszolgálatos, majd Bp.- 
en bujkált. 1945 első félévében a szegedi egy. matematikai int.-ében 
megbízott előadó, 1945-47-ben ismét a rabbiképző gimn.-ának tanára,
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1946-tól a bp.-i egy.-en „az analízis és annak alkalmazása a számel­
méletben" c. tárgykör magántanára. 1947-ben N. Bohr meghívására 
fél évig előadásokat tartott a koppenhágai egy. matematikai int.-ében, 
1948 első félévében a princetoni Institute for Advanced Study Siegel és 
Weyl szemináriumán előadás-sorozatot tartott. 1948-tól a bp.-i egy.- 
en tanított, 1949-75-ben az algebra és számelméleti tanszék tszv. egy. 
tanára. 1968-72-ben az MTA Matematikai Kutatóint. külső munka­
társa, 1975-től tud. főmunkatársa, 1976-tól a bp.-i egy. c. egy. tanára.
1963-ban a stanfordi, 1964-ben és 1965-ben a Columbia, 1968-ban az 
edmontoni, 1971-ben a michigani (Ann Arbor), 1972-ben a montreali,
1973-ban az amszterdami egy. vendégprof. -  Legfontosabb felfedezé­
se a nevét viselő hatványösszegmódszer, amihez a matematika egyik 
legnevezetesebb, mind a mai napig megoldatlan problémájának, a 
prímszámok eloszlásával kapcsolatos Riemann-féle hipotézisnek a 
vizsgálatából jutott, de aminek később a számelmélet és az analízis 
más területein is fontos alkalmazásait is találta. Gráftétele indította el 
az extremális gráfelméletet. Jelentős szerepet játszott a valószínűségi 
számelmélet megszületésében. Nevéhez fűződik az összehasonlító 
prímszámelmélet kiépítése. Az approximáció- és interpolációelmélet 
meghatározó egyénisége volt, alapvető eredményeket ért el az egyen­
letes eloszlások elméletében, a komplex függvénytanban, a statiszti­
kus csoport- és partícióelméletben. 1949- tői a Matematikai Lapok fele­
lős szerk.
F. m . :  On interpolation. Erdős Pállal (Annals of Mathematics, 1937,1938,1940); Egy 
gráfelméleti szélsőérték-feladatról (Matematikai-Fizikai Lapok, 1941); On some ap­
proximative Dirichlet polynomialis in the theory of the zeta-function of Riemann 
(Det. Kgl. Danke Videskabernes Selskab., 1948); On a new method in the analysis 
with applications (Casopis pro pestovani matematiky, 1949); On Carlson's theorem 
in the theory of zeta-function of Riemann (Acta Mathematica, 1951); Az analízis 
egy új módszeréről és annak egyes alkalmazásairól (Bp., 1953; németül és kínaiul 
is); A Riemann-féle zetafüggvény gyökereiről (MTA Matematikai és Fizikai Tud.- 
ok Oszt. Közleményei, 1954); On a new method of Analysis and its Applications 
(New York, 1984).
í r o d . :  Rényi Alfréd: T. P. matematikai munkássága (Matematikai Lapok, 1960); 
Alexits György: T. P. (M. Tud., 1977), Császár Ákos: T. P. (Évfordulóink a műszaki 
és természettud.-okban, 1985).
S z é k f o g l a l ó :  Egy feladat a diophantosi approximációk elméletéből és alkalmazásai 
az analízisben. Elhangzott: 1949. jan. 24. (On a new method in the analysis with 
applications. Casopis pro pestovani matematiky, 1949); A Riemann-féle zetafügg­
vény gyökereiről. Elhangzott: 1954. jún. 18. (MTA Matematikai és Fizikai Oszt. 
Közleményei, 1954).
M. L .
TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF, *Moskóc (Turóc vm.), 1888. okt.
1., tBp., 1962. ápr. 6., irodalomtörténész. -  1911-ben a bp.-i egy.-en 
bölcsészdoktori és m.-német szakos tanári oklevelet szerzett. 1909- 
ben és 1910-ben 3-3 hónapig, 1912-13-ban egy évig állami ösztöndíj­
jal a berlini egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., ig. 1946. 
júl. 24—1949. okt. 31., r. 1947. jún. 6.). A M. Goethe Társ. titkára, az Iz­
raelita M. írod. Társulat választmányi tagja, 1946-tól a M. Irod.tört. 
Társ. alelnöke. Kossuth-díj (1958). — 1913-tól a temesvári áll. főreálisk. 
tanára. Az 1918. okt.-i forr. győzelme után előadó a VKM-ben, 1919-
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ben a bp.-i egy .-en a világirod. ny. г. tanára, a Tanácsköztársaság bu­
kása után, 1919. aug.-ban állásától megfosztották. 1920-44-ben a bp.-i 
zsidó leánygimn. tanára, 1939-44-ben ig.helyettese. Az 1920-30-as 
években a Pester Lloyd munkatársa. 1945-ben a bp.-i középisk. tanár­
képző int. tanára, 1945-től a bp.-i egy.-en az összehasonlító irod.tört. 
ny. r. tanára és a német irod.tört. helyettes tanára, 1949-től haláláig a 
német nyelv és irod.tört. tanszék tszv. egy. tanára; 1957-58-ban a 
bölcsészettud. kar dékánja. -  Főként a m. és a világirod. kapcsolódá­
saival, ezen belül a 16-19. sz.-i m. szellemi élet európai forrásaival és 
a m. szellem európaizálódásának kérdéseivel, valamint J. W. Goethe 
munkásságával foglalkozott. Ford. H. Heine, Chamisso, J. W. Goethe, 
G. Hauptmann, Th. Mann stb. műveiből. 1957-től az Acta Litteraria 
főszerk.
F . m . :  E. T. A. Hoffmann meséi (Bp., 1911); Goethe és a Wilhelm Meisterének ős­
alakja (Bp., 1912); Dózsa György a XVII. század német irodalmában (Bp., 1913); 
Vajda Péter és a német romanticizmus (Bp., 1913); Neuere Forschungen zur Ge­
schichte der deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen (Leipzig, 1914); Ma­
gyar elemek a XVII. század német irodalmában (Bp., 1914, 1916); A Bánk-bán né­
met tárgy történetéhez (Bp., 1917); Egy fejezet a magyar irodalomtörténetkutatás 
történetéből (Bp., 1920); Az országokban való sok romlásoknak okairól (Bp., 1930); 
Magyar cartesiánusok (Bp., 1933); A magyar nyelv felfedezése (Bp., 1933), A ma­
gyar szellemi élet forrásai a XVI. és XVII. században (Bp., 1933); A magyar szellem 
európaizálódásának első formái (Bp., 1934); A magyar irodalom európaizálódása 
(Bp., 1946); Realizmus és irodalomtörténet (Bp., 1946); Petőfi a világirodalomban 
(Bp., 1955); Lenau (Bp., 1955); Magyar irodalom -  világirodalom. I—II. (művei bibl.- 
jával; Bp., 1961).
í r o d . :  Ortutay Gyula: T.-T. J. (Filológiai Közi., 1958); Bóka László: T.-T. J., az inspirá­
tor (Irod.tört., 1959); Bán Imre: T.-T. J. (Irod.tört. Közlemények, 1962); Tolnai Gábor: 
T.-T. J. (M. Tud., 1962); Varga József: T.-T. J. (Kortárs, 1962); Oltványi Ambrus: T.-T. 
J. (Filológiai Közi., 1962); Bérezik Árpád: T.-T. ) . ,  a Goethe-kutató (Filológiai Közi., 
1982); Győri Judit: „A magam számára is kötelezőnek tartottam a magyar és az eu­
rópai távlat összehangolásának igényét." (T.-T. J. születésének 100. évfordulójára) 
(Filológiai Közi., 1988), Varga József: T.-T. J. emlékezete (Nagyvilág, 1988); Tárnái 
Andor: T.-T. J. emlékezete (Irod.tört., 1989).
S z é k f o g l a l ó :  A magyar irodalom európai funkciója. Elhangzott: 1946. ápr. 1. (A ma­
gyar irodalom európaizálódása. Bp., 1946); Petőfi [Sándor] és a magyar népkölté­
szet belép a világirodalomba. Elhangzott: 1948. máj. 3. (Irod.tört., 1952).
M. L
T u ry  S á n d o r  K o r n é l , ‘Kassa (Abaúj-Toma vm.), 1892. máj.
7., +Bp., 1971. szept. 28., jogász. -  1914-ben a bp.-i egy.-en jogtud. 
doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1939. máj. 12., tanácskozó 
1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). -  1916-tól Bp.-en 
bírósági jegyző, 1918-26-ban az Igazságügyi Minisztérium tisztvise­
lője, 1921-től bírósági, majd miniszteri titkár, 1926-ban miniszteri osz­
tálytanácsos. 1924-től a bp.-i egy.-en, egyúttal 1925-től a bp.-i egy. 
közgazdaságtud. karon a kereskedelmi és váltójog magántanára. 
1926-tól a szegedi egy.-en a kereskedelmi és váltójog ny. rk., 1928-
40-ben ny. r. tanára; 1935-36-ban a jog- és államtud. kar dékánja. 
1940—44-ben a kolozsvári egy.-en a kereskedelmi és váltójog ny. r. ta­
nára, 1945-46-ban a kolozsvári m. egy.-en szerződéses tanár. 1946- 
49-ben a M. Agrártud. Egy. tanára, 1949-56-ban az MTA Állam- és 
Jogtud. Int. tud. munkatársa. 1921-től a M. Jogi Szle főmunkatársa,
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majd helyettes szerk. -  A kereskedelmi és váltójogon belül elsősor­
ban a biztosítási jog kérdéseivel, ezen kívül egyes magánjogi és pol­
gári jogi problémákkal foglalkozott.
F . m . :  A felelősségbiztosítás (Bp., 1923); Biztosító magánvállalatok állami felügye­
letének magánjogi vonatkozásai (M. Jogi Szle, 1926); A biztosítási szerződés szabá­
lyozásának alapvető szempontjai az újabb külföldi törvényalkotásokban (Bp., 
1928); Biztosítási jogunk reformjának alapelvei (Bp., 1930); A biztosítási érdek szub­
jektív jellege (Bp., 1931); Érdekmúlás hatása a biztosítási szerződésre (Bp., 1934); 
Igazságellenes tényezők a jogban, különös tekintettel a kereskedelmi jogra (Bp., 
1935); Igazságellenes tényezők a jogban (Bp., 1935); A biztosítótársaság jelentősége 
a kötelmi jog újabb irányai szempontjából (Bp., 1936); Szüárd jogi nyilatkozatok a 
kereskedelmi jogban (Bp., 1938); Fokozott hatályú tulajdonjogfenntartás (Bp., 
1938); Biztosítási jog és bizonyítási módszer (Bp., 1940); Elvont kötelmek (Bp., 
1941); Orvosi felelősség és valószínűsítési bizonyítás (Kolozsvár, 1943).
S z é k f o g l a l ó :  Biztosítási jog és bizonyítási módszer. Elhangzott: 1940. márc. 18. (Bp., 
1940. MTA. Jogtud. Bizottságának kiadványsorozata).
M .  L .
TUSCHÁK RÓBERT, Salgótarján (Nógrád vm.), 1927. ápr. 15., gé­
pészmérnök. -  1950-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a BME-n. 
A műszaki tud. kandidátusa (1955), doktora (1963). Az MTA tagja (1. 
1982. máj. 7., r. 1990. máj. 21.), 1995-2000-ben a Felügyelő Biz. elnöke. 
1993-tól a M. Elektrotechnikai Egyesület tb. elnöke, 1997-2000-ben a 
M. Akkreditációs Biz. tagja. Akadémiai Díj (1969), Munka Érdemrend 
arany fokozata (1987), M. Köztársaság Csillagrendje (1991), M. Köz- 
társasági Érdemrend középkeresztje (1992), Széchenyi-díj (1995). -
1949-től 1955-ig a BME tanársegéde, aspiránsa, majd 1956-63-ban a 
Ganz Villamossági Művek tervezőmérnöke, 1963-70-ben az automa­
tizálási oszt. vezetője. 1966-tól ismét a BME-n oktat, egy. tanár, 1978- 
tól 1994-ig az automatizálási tanszék tszv., 1997 óta prof. emeritus. 
1970-73-ban a Villamosmérnöki Kar dékánhelyettese, 1973-79-ben 
dékánja, 1984-90-ben a BME rektorhelyettese. -  Kút. területe: szabá­
lyozástechnika, villamos gépek üzeme, tervezése, irányításelmélet. 
Meghatározta az acélékes forgórészű turbógenerátorok tulajdonsá­
gait, tranziens, aszinkron és aszimmetrikus üzemállapotokban. Mé­
retezési eljárást dolgozott ki a szinkrongépek indító kalickájának mé­
retezésére. Kidolgozta az öngerjesztésű félvezetős szinkrongép elmé­
letét. Új, félvezetős automatikus gerjesztésszabályozót fejlesztett ki 
szinkrongépekhez. Meghatározta a folytonos idejű rendszer folyto­
nos és diszkrét átviteli függvényei közötti összefüggést. Új eljárást 
alakított ki diszkrét szabályozó szintézisére.
F .  m . :  Elektrotechnika. Társszerző (Bp., 1951; 3. átd. kiad. 1961); The Equivalent 
Circuit of Negativ Sequence Reactances of Synchronous Machines and its Appli­
cation to the Analysis of Short Circuit Currents (Acta Technica Acad. Sei. Hung., 
1953); Bemerkungen zur Arbeit „Schalfvorgaenge an Magnetsspulen mit massivem 
Eisenkern" von F. Frauenberger (Archiv für Elektrotechnik, 1955); Stromverdraen- 
gung von in kreisförmigen Nuten gebetteten massivem Leitern (Periodica Poly- 
technica, Ser. Electrical Engineering, 1957); Közelítő számítási módszerek kiálló pó­
lusú szinkronmotorok indító kalickájának méretezésére (Bp., 1962); Some Problems 
concerning big hydrogen cooled turbo-, alternators. Waíleinstein M.-mel (CIGRE 
Proceeding of the 23. Session, Paris, 1970); Practical Aspect of the Design of Sampled 
Data Control Systems (Publications of Center for Control Sciences, University of 
Minnesota, Minneapolis, 1981); Relation between Transfer and Pulse Transfer Func­
tion of Continuous Processes (Preprints of the S“1 World Congress, Kyoto, 1981);
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Einige Probleme der digitale Regelungen (Regelungstechnisches Kollokvium, Duis­
burg 1982/83); Computer Aided Control Education. Többekkel (Preprints of the 
1FAC '96 World Congress, San Francisco, 1996).
S z é k f o g l a l ó :  Mintavételes szabályozások tervezésének néhány kérdése. Elhangzott: 
1983. jan. 19.; Egykimenetű rendszerek szabályozási struktúrái. Elhangzott: 1991. 
nov. 19. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1993).
B . K .
T u s n á d y  G á b o r , ^Mátészalka (Szatmár vm.), 1941. dec. 21., ma­
tematikus. -  1964-ben szerzett matematikus oklevelet az ELTE-n. A 
matematikai tud. kandidátusa (1979), doktora (1994). Az MTA tagja (1. 
1995. dec. 18., r. 2001. máj. 7.). Akadémiai Díj (1978). -  1964-65-ben az 
ELTE TTK analízis II. tanszékének előadója, 1965-től az MTA Matema­
tikai Kutatóint. (1999: MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóint.) 
munkatársa. 1996-ban habilitált a KLTE-n. -  Kút. területe: matematikai 
statisztika, valószínűség-számítás. Munkatársaival elért főbb eredmé­
nyei: az entrópia megmaradásának elve; a tiszta fejek jelenség általános 
leírása; független, azonos eloszlási valószínűségi változók összegére vo­
natkozó gyenge konvergencia sebességének meghatározása; az EM al­
goritmus konvergenciája; kétdimenziós minták összehasonlítása házasí- 
tással; idősorok analízise; új módszer CD-görbék analízisére; kompetitiv 
folyamatok modellezése kiterjedt mérések alapján; a multifaktoriális 
öröklődés kiterjesztése szelektív rendellenességekre; heterogén kvadra­
tikus alakok optimalizálása. Az Alkalmazott Matematikai Lapok és a Stú­
dió Scientiarum Mathematicarum Hungarica szerk.biz. tagja.
F . m . :  Information sources with different cost scales and the principle of conservation 
of entropy. Csiszár 1. és Katona G.-vel (Zeitschrifts für Warscheinlichkeitstheorie und 
verwandte Gebiete, 1969); On sequences of "pure heads". Komlós J.-vel (The Annals 
of Probability, 1975); An approximation of partial sums of independent RV's, and the 
sample DF. I—II. Komlós J. és Majos P.-vel (Zeitschrifts für Warscheinlichkeitstheorie 
und verwandte Gebiete, 1975, 1976); Information geometry and alternating minimi­
zation procedures. Csiszár I.-vel (Statistics and Decisions, Supplement Issue, 1984); 
Aetiological studies of isolated common congenital abnormalities in Hungary. Czei- 
zel Endrével (Bp., 1984); On optimal matchings. Ajtai M. és Komlós J.-vel (Combina- 
torica, 1984); Multiple congenital abnormalities. Ceizel Endrével és Telegdi Lászlóval 
(Bp., 1986); Idősorok analízise. Társszerző (Bp., 1986); Convex constrain analysis: a 
natural deconvolution of circular dichroism curves of proteins. Többekkel (Protein 
Engineering, 1991); Cold target competition analysis of the classical activation path­
way of complement-mediated cytotoxicity: a non-interaction model for competing 
lysis. Erdei A. és Bakács T.-vel (Molecular Immunology, 1992); Ionizing radiation 
and genetic risk. V. Multifactorial diseases: a review of epidemiological and genetic 
aspects of congenital abnormalities in man and of models on maintanence of quan­
titative traits in population. Többekkel (Mutation Research, 1994); Extrema of sums 
of heterogeneous quadratic forms. Többekkel (Linear Algebra and Applic., 1998). 
S z é k f o g l a l ó :  Mutáció és szelekció. Elhangzott: 1996. szept. 18.; Fák evolúciója. El­
hangzott: 2002. márc. 27.
B . K .
TUZSON JÁNOS, *Szászcsanád (Alsó-Fehér vm.), 1870. máj. 10., 
+Bp., 1943. dec. 18., botanikus. -  1887-90-ben a Selmecbányái bányá­
szati és erdészeti akad.-n tanult, ahol 1892-ben erdész, 1899-ben a ko­
lozsvári egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett; 1896-97-ben álla­
mi ösztöndíjjal a müncheni és a berlini egy.-en tanult. 1901-ben 
Ny-európai tanulmányutat tett. Az MTA tagja (1. 1909. ápr. 29.). -
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1890-94-ben a zsamócai, majd a besztercebányai erdőhivatalnál gya­
kornok, 1894-98-ban a Selmecbányái bányászati és erdészeti akad. 
erdőrendezéstani tanszékén tanársegéd, 1898-1904 között a Selmec­
bányái erdészeti kísérleti állomás adjunktusa, 1901-től mint főerdész, 
majd erdőmester a Selmecbányái akad.-n a növénytan megbízott elő­
adója. 1903-ban külföldön, főként Berlinben és Koppenhágában tar­
tózkodott. 1903-tól a bp.-i műegy.-en magántanár, 1904-től a növény­
tani tanszéken adjunktus. 1905-től a bp.-i egy .-en a növényhisztológia 
magántanára, 1912-től a növényrendszertan megbízott előadója,
1914-től a növényrendszertan és növényföldrajz ny. rk., 1918-40-ben 
ny. r. tanára, a növényrendszertani és növényföldrajzi int., valamint a 
növénykert ig. -  Kezdetben a fás növények szövettanával, mikológiá­
val és növénypatológiával foglalkozott, de érdeklődése később telje­
sen a növényrendszertan, növényföldrajz és ősnövénytan felé for­
dult. Elsőként írta le a bátorligeti ősláp növényzetét. Mo. növényzeté­
nek eredetére vonatkozó téves nézeteit már a kortársai megcáfolták. 
Több tanulmányutat tett Ny-Európában, a Balkán-félszigeten, vala­
mint 1912-ben Oroszo.-ban. 1907-12-ben a Növénytani (1909-től Bota­
nikai) Közlemények, 1932M0-ben az általa alapított Index Horti Botanici 
Univ. Bp. c. folyóirat szerk.
F. m . :  Anatómiai és physiologiai vizsgálatok a vörösfenyő fáján (Bp., 1899); A bükk­
fa korhadása és konzerválása (Bp., 1904); A balatoni fosszilis fák monographiája 
(Bp., 1906); A növények belső szerkezete. -  A növényország rendszeres áttekintése 
(Az élők világa. Bp., 1907); Adatok Magyarország fosszilis flórájához (Növénytani 
Közlemények, 1907; Földtani Közi., 1909; Földtani Int. Évkönyve, 1914); Magyaror­
szág fejlődéstörténeti növényföldrajzának főbb vonásai (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1911); A Magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása (1915); Rendsze­
res növénytan. I—II. (Bp., 1912-25); Kitaibel Pál emlékezete (Bp., 1918); Adatok az 
Alföld őskori növényzetének ismeretéhez (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1929).
í r o d . :  Dr. T. J. (Index Horti Botanici Univ. Bp., 1940); Kárpáti Zoltán: T. J. (Kísérlet­
ügyi Közlemények, 1943); Bíró Zoltán: T. J. (Erdészeti Lapok, 1944); Nemky Ernő: 
Dr. T. J. születésének 100. évfordulójára (Az Erdő, 1970); Bartha Dénes: T. J. mint er­
dész (Erdészeti Lapok, 1993).
S z é k f o g l a l ó :  Magyarország fejlődéstörténeti növényföldrajzának főbb vonásai. El­
hangzott: 1910. dec. 12. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1911).
M. L.
T ü d ő s  F e r e n c , *Szuhakálló (Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. 
vm.), 1931. ápr. 1., tBp., 1998. ápr. 20., kémikus. -  1953-ban kémikus 
oklevelet szerzett a szegedi egy.-en. A kémiai tud. kandidátusa (Le­
ningrad, 1956; honosított), doktora (1964). Az MTA tagja (1. 1970. 
febr. 4., r. 1982. máj. 7.). A TIT alelnöke, a Szlovák Kémiai Társ. t. tag­
ja. Akadémiai Díj (1963), Állami Díj (1978). -  1953-56-ban aspiráns a 
leningrádi technológiai int.-ben, 1957. jan.-júl.-ban az MTA Központi 
Kémiai Kutató Int. makromolekuláris oszt. tud. munkatársa, 1957-
60-ban megbízott csoportvezetőként az oszt. vezetője, 1960-73-ban a 
polimerizációkinetikai és reakciómechanizmus oszt. vezetője. 1973- 
tól a bp.-i egy. kémiai technológiai tanszékének vezető egy. tanára. -  
Főként a polimerizációs és polimer degradációs folyamatok kinetiká­
jával és mechanizmusával, valamint gyökkémiával foglalkozott. Ki­
dolgozta az ún. forró gyök hipotézisét.
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F. m.: Kinetics and Mechanism of Polyreactions. Szerk. I-V. (Bp., 1969); A forró­
gyökhipotézis. -  Az О-H kötés felszakítása gyökös reakciókban. Simonyi Miklóssal 
(Bp., 1973); Többkomponensű PP rendszerek mechanikai (szakítási) tulajdonságai­
nak vizsgálata. Többekkel (Maechanoplast... Bp., 1984); Spin labeled polymers for 
studying polymer solutions. Többekkel (Proceedings of the 5 th Conference on Col­
loid Chemistry Bp., 1990).
Írod.: Tőke László: T. F. (M. Tud., 1998).
Székfoglaló: A forró gyök hipotéziséről. Elhangzott: 1971. jan. 11. (Kémiai Közlemé­
nyek. MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1971); A kopolimerizáció. Elhangzott: 
1983. febr. 15.
M .  L

u,ü
U b R IZ SY  G Á B O R ,  *Ungvár (Csehszlovákia), 1919. szept. 23., tBp., 
1973. máj. 25., botanikus, mikológus. -  1941-ben a debreceni egy.-en 
természetrajz-földrajz szakos tanári, 1942-ben bölcsészdoktori okle­
velet szerzett. 1941-1944 között négyszer kapott belföldi kutatási ösz­
töndíjat. A biológiai tud. doktora (1952). Az MTA tagja (1. 1965. ápr.
23., r. 1973. máj. 11.). 1955-től a zürichi Centre International des Anti­
parasitaires tagja, 1964-től vezetőségi tagja, 1966-tól a European 
Weed Research Council elnökségi tagja, 1971-től a British Mycolo- 
gical Society tagja. Kossuth-díj (1951). -  1938-41-ben a debreceni egy. 
növénytani int.-ében gyakornok, 1941-43-ban a debrecen-pallag- 
pusztai gazdasági főisk. növénykórtani tanszékén tanársegéd, 1943 
első felében a kolozsvári vetőmagvizsgáló int.-ben kísérletügyi 
asszisztens, 1943-tól a debreceni mezőgazdasági középisk.-ban gaz­
dasági tanár, 1943-45-ben katonai szolgálatot teljesített. 1945-46-ban 
a debreceni, majd a hódmezővásárhelyi, 1946-49-ben a szarvasi me­
zőgazdasági középisk. tanára; 1949-51-ben a debreceni egy.-en a mi­
kológia magántanára. 1949-50-ben a Mezőgazdasági Tud. Központ 
növény-egészségügyi főelőadója. 1950-69-ben a Növényvédelmi 
Kutatóint. ig, 1969-től haláláig tud. tanácsadója. 1964-től a Kertészeti 
és Szőlészeti Főisk. c. egy. tanára. -  Főként növénykórtannal foglal­
kozott, ezen belül elsősorban a nagygombák és a gyomnövények 
ökológiájával és cönológiájával, a mikrogombák rendszerével, vala­
mint az integrális növényvédelem kérdéseivel. A mo.-i mikocönoló- 
giai kutatások megindítója. Élete utolsó szakaszában érdeklődése a 
környezetvédelem és a herbológia felé fordult. 1944-48-ban a M. 
Gombászati Lapok társszerk., 1949-től a Mezőgazdasági Tud. Közlemé­
nyek, az Acta Agronomica, az MTA IV. Oszt. Közleményei és a Növényvé­
delmi Kutató Int. Évkönyvének szerk.; a Növényvédelem, 1966-tól az Acta 
Phytopathologica Hungarica főszerk.
F. m.: A növényvédelem gyakorlati kézikönyve. Kerekes Lajossal (Bp., 1951; 3. kiad. 
1960); Magyarország kalapos gombái. Bohus Gáborral, Kalmár Zoltánnal (Bp., 
1951); Növény kórtan (Bp., 1952; 2. kiad. 1965); Magyarország nagygombái, a kala­
pos gombák kivételével. Bánhegyi Józseffel, Bohus Gáborral, Kalmár Zoltánnal 
(Bp., 1953); Termesztett növényeink védelme. Reichart Gáborral (Bp., 1958); Vegy­
szeres gyomirtás (Bp., 1958; 2. kiad. 1962); A növényvédelmi kutatás gyakorlati be­
vezetésre alkalmas legújabb eredményei (Bp., 1962); Az integrális növényvédelem 
és biológiai alapjai (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1966); Mezőgazdasági 
mykológia. Vörös Józseffel (Bp., 1968); Növényvédelmi enciklopédia. Többekkel.
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Szerk. I—II. (Bp., 1968); A vegyszeres gyomirtás gyakorlata. Gimesi Antallal (Bp., 
1969); Peszticidek -  áldás vagy átok? (Bp., 1969).
írod.: Soó Rezső: U. G. (M. Tud., 1973); U. G. (Növényvédelem, 1973); Soó Rezső: 
G. U. (Acta Agronomica, 1974); Gimesi Antal: U. G. (Növénytermelés, 1974). 
Székfoglaló: Az integrális növényvédelem és biológiai alapjai. Elhangzott: 1966. ápr. 
26. (MTA Agrártud. Oszt. Közleményei, 1966).
M. L.
UDRÁNSZKY LÁSZLÓ, " Búdétin (Trencsén vm.), 1862. okt. 12., 
+Bp., 1914. márc. 22., orvos. -  1883-ban a bp.-i egy .-en orvosi okleve­
let szerzett. 1886-87-ben külföldön tanult, a leghosszabb ideig E. F. E. 
Hoppe-Seyler strassburgi int.-ében. Az MTA tagja (1. 1909. ápr. 29.). 
A Felső Oktatásügyi Egyesület és a M. Filozófiai Társ. alelnöke. 1913- 
14-ben a M. Természettud. Társulat élettani szakoszt. elnöke. -  1883-
86-ban a bp.-i egy. I. sz. belklinikáján gyakornok, 1887-90-ben a frei- 
burgi egy.-en működött, ahol 1889-ben az orvosi kémia magántanára 
lett. 1890-92-ben a bp.-i egy. I. sz. belklinikáján tanársegéd és a labo­
ratórium vezetője, 1891-től a bp.-i egy .-en az orvosi vegytan magán­
tanára. 1892-től a kolozsvári egy.-en az élettan ny. rk., 1893-1910 kö­
zött ny. r., az élet- és kórvegytan helyettes tanára; 1895-96-ban és 
1902-03-ban az orvostud. kar dékánja, 1909-10-ben az egy. rektora. 
1910-től haláláig a bp.-i egy.-en az élettan ny. r. tanára. -  Élettani ku­
tatásaival, főként a szénhidrátok kimutatására általa kidolgozott és 
tisztázott reakcióval nemzetközi hírnevet szerzett. Megállapította 
cystinuriánál a ptomainok jelenlétét a vizeletben; tisztázta az urohe- 
lanin képződését, valamint a putrescin kémiai szerkezetét. Kimutat­
ta, hogy erjedés esetén a glicerin főtermékként keletkezik. A látásra 
és a hőérzetre vonatkozó kutatásai is jelentősek.
F. m.: A furfurolreakcióról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1888); Über die 
Identität des Putresrins und des Tetramethylendiamins (Berichte der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft, 1888); Az épélettani glycosuria kérdésének mai állásáról 
és az emberi vizelet össz-szénhydráttartalmának meghatározásáról (Orvosi Heti­
lap, 1889); A glycerin képződéséről a szeszes erjedésnél (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1889); A dimainoknak, úgynevezett ptomainoknak a cystinuriánál va­
ló előfordulásáról. Baumann Jenővel (Orvosi Hetilap, 1889); Az épélettani szénhyd- 
rátkiválasztás szakaszos ingadozásairól (Korányi Frigyes működésének megün­
neplésére kiadott jubiláris dolgozatok. Bp., 1891); A száj szerveinek melegérzé­
kenysége és melegfájdalom-érzékenysége (Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyed- 
százados tanári működésének emlékére. Bp., 1906); A látás élettana (A szemészet 
kézikönyve, I. Bp., 1909); A fájdalom egységértékének kérdése (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1911).
írod.: Preisz Hugó: U. L. (Akad. Ért., 1914); Preisz Hugó: U. L. (Orvosi Hetilap, 
1914); Kapronczay Károly: U. L. (Orvosi Hetilap, 1974); Jobst Kázmér: Dr. U. L. 
(Klinikai és kísérletes laboratóriumi medicina, 1995).
Székfoglaló: A fájdalom egységértékének kérdése. Elhangzott: 1910. ápr. 18. (Mathe­
matikai és Természettud. Ért., 1911).
M. L.
UDVARDY IGNÁC, *Pápa (Veszprém vm.), 1810. aug. 1., tVeszp- 
rém (Veszprém vm.), 1874. jan. 17., egyházi író, r. k. pap. -  1828-32- 
ben a pesti központi papnevelő int.-ben végezte a teológiát; 1833-ban 
Pesten teológiai doktori oklevelet szerzett és pappá szentelték. Az 
MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1832-től Veszprémben tanulmányi fel­
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ügyelő, 1835-től az egyháztört. tanára, egyidejűleg 1835-1850 között 
a házasság és a szerzetesi fogadalom védője, 1839-től szentszéki ül­
nök, 1847-től a pesti tud. egy. hittud. karának bekebelezett tagja.
F. m.: Római kér. katholika egyházi jogtan. I—II. (Buda, 1843; 2. jav., bőv. kiad. 
Veszprém, 1846); A protestantizmus köztörténeti fejleménye (Veszprém, 1847); A 
keresztyén elem üdvös befolyásáról a polgárosodásra (Pest, 1860).
Székfoglaló: A keresztyén elem üdvös befolyása a polgárosodásra. Elhangzott: 1860. 
jan. 9. (Akadémiai Ért. A Filozófiai, Törvény- és Történettud. Oszt. Közlönye, 1860).
M. L.
U d v a r d y  M ik l ó s , ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1919. márc. 23., 
tSacramento (USA), 1998. jan. 23., zoológus. -  Egy. tanulmányait 
Debrecenben végezte, ahol Soó Rezső tanítványaként a korszerű nö- 
vénytársulás-tani módszereket alkalmazta a Hortobágy madárközös­
ségeinek vizsgálatában, amelyből doktori értekezését is írta (1942). 
Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). A KLTE díszdoktora (1990). -  
1945 után Tihanyban madárvér-fiziológiával foglalkozott. 1948- 
49-ben ösztöndíjjal a finn ökológus, Palmgren munkatársa lett.
1950-51-ben Svédo.-ban a madarak hőháztartásával kapcsolatos ku­
tatásokat végzett az Uppsalai Egy. Állattani Int.-ben, majd a stock­
holmi Természettud. Múzeumban. 1952-56-ban a kanadai Nanaimó- 
ban a Halászati Kutatóint. munkatársa, 1952-67-ben a Brit Kolumbiai 
Egy. tanársegéde, docense, Kanadában először ő oktatott etológiát. 
1957-ben ő intézte 200 menekült soproni diák és 25 tanár letelepítését 
Vancouverben. 1958-59-ben a Hawaii Egy., 1963-64-ben az UCLA 
vendégtanára, 1966-89-ben a Sacramentói Kaliforniai Áll. Egy.-en ok­
tatott. 1970-71-ben a bonni Koenig Múzeum és Kutatóint., a Bonni 
Egy., 1971-72-ben a tegucialpai Hondurasi Nemzeti Egy. vendégta­
nára. 1971-72-ben Hondurasban nemzeti parkot alapított. 1976-ban 
gyűjtőexpedíción járt a hondurasi Mosquítia partvidék őserdejében. -  
Sokrétű tud. munkásságából kiemelkedő Amerika madarainak bio­
geográfiája, a tengeri madarak ökológiája, a fajok közötti konkuren­
cia problematikája, a gerinces állatok jelzőszerveinek evolúciójával 
kapcsolatos vizsgálatai. Rendszerére alapozva hozták létre a bioszfé­
ra-rezervátumok világrendszerét a sarkvidéktől a trópusokig.
F. m.: Dynamic Zoogeography (Sacramento, 1969).
B. Ma.
UjFALUSSY JÓZSEF, ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1920. febr. 13., zene­
tudós. -  1943-ban a Debreceni Tud.egy.-en görög-latin szakos közép- 
isk. tanári, 1944-ben doktori oklevelet szerzett, majd 1946-49-ben a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk.-n Veress Sándor, Ferencsik János, 
Bartha Dénes, Szabolcsi Bence tanítványaként zeneszerzést és kar­
mesterséget tanult. A zenetud. kandidátusa (1962), doktora (1973). 
Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 1985. máj. 9.), 1985-től 1993-ig az 
MTA alelnöke, 1995-től a Doktori Tanács tagja, 1995-ben elnöke. 
1991-től az Európai Tud., Művészeti és írod. Akad. (Párizs) tagja, 
1995-től a Kemény Zsigmond Társ. (Marosvásárhely) tagja, 1994-97- 
ben az Orsz. Akkreditációs Biz. tagja. Erkel Ferenc-díj (1961), Akadé­
miai Díj (1963), Kossuth-díj (1966), Apáczai Csere János-díj (1985),
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Herder-díj (1987), a Debreceni Ref. Theologiai Akad. (1990) és a KLTE
(1993) h. c. doktora, Eötvös József-díj (1998). -  1943-45-ben Debrecen­
ben a Ref. Kollégium Gimn. tanára, 1948-55-ben a VKM-ben, ill. a 
Népművelési Minisztériumban előadó, oszt.vezető, főoszt.vezető,
1955-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk. tanára, 1980 és 1988 kö­
zött a főisk. rektora, 1961-től az MTA Zenetud. Int. Bartók Archívu­
mának munkatársa, 1973-78-ban ig. 1980-tól tud. tanácsadó, oszt.ve­
zető, 1987 óta kutatóprof. 1995-97-ben a Károli Gáspár Ref. Egy. rek­
tora. -  Kút. területe: zeneesztétika, -elmélet, -tört. A zenei közlő kö­
zeg jelentéstani szerkezetének és logikájának kutatása, tipológiai ta­
nulmányok a zenei klasszicizmus és a 20. sz.-i zene, különösen Bar­
tók Béla és Claude Debussy zenéjében. A Studia Musicologica főszerk. 
F. m .:  Claude-Achille Debussy (Bp., 1959); A valóság zenei képe (Bp., 1962); Bartók 
Béla. I—II. (Bp., 1965, 1970, 1976; angol, német, orosz, litván nyelven is); Zenéről, 
esztétikáról (Bp., 1980); Tamino a válaszúton (Bp., 1986); Haláltánc. Variáció, épít­
kezés, modális transzformáció Liszt Ferenc zenéjében (Bp., 1990).
S z é k fo g la ló :  A műfaj-kategória sorsa és jelentősége a zeneesztétikában. Elhangzott: 
1974. nov. 11.; „Haláltánc". Variáció és építkezés, modális transzformáció Liszt Fe­
renc zenéjében. Elhangzott: 1986. márc. 17. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1990).
B . K .
ULLMANN Á g n e s , ‘Szatmárnémeti (Románia), 1927. ápr. 14., 
biológus. -  1949-ben végzett vegyészként az ELTE-n. Az MTA tagja 
(külső 1998. máj. 4.). Az EMBO és az Európai Akad. tagja. A Nemzeti 
Érdemrend (1984) és a Becsületrend (1996) lovagja. Louis Pasteur- 
aranyérem (1995), Robert Koch-aranyérem (2002). -  1949-60-ban az 
Orvosi Vegytani Int.-ben dolgozott. 1960-ban elhagyta az országot, 
előbb Rockefeller-ösztöndíjas a Nobel-díjas Monod mellett a párizsi 
Pasteur Int.- ben, majd 1965-ben a Nobel-díjas Anfinsen, 1969-ben a 
szintén Nobel-díjas Fischer laboratóriumában az Egyesült Államok­
ban. 1978-tól önálló laboratóriumot vezet a párizsi Pasteur Int.-ben.
1983-tól prof., 1986-tól a CNRS kút. ig. 1982-1995 között tudományos 
fejlesztési ig. a Pasteur Int.-ben. -  Kút. területe a molekuláris biológia. 
Kimutatta, hogy az eritrocitákban az ATP-áz membránhoz kötött. Je­
lentős felfedezése a streptomicin fehérjeszintézis-gátló hatása. Kimu­
tatta, hogy az 5'-AMP allosztérikus effektora az izom foszforiláz 
b-nek. Jacobbal és Monoddal bevezette a „promoter" fogalmát. Felfe­
dezte a ß-galaktozidäz intracisztronos komplementációját. Fontosak 
a ciklikus AMP szerepének tisztázásával kapcsolatos vizsgálatai, me­
lyek elvezették az adenilát cikláz enzim kutatásához és annak szere­
péhez patogén baktériumokban. 160 tudományos cikk szerzője.
F. m .:  On the subunit structure of wild-type v s  complemented ß-galactosidase of 
E s c h e r ic h ia  c o l i .  Társszerző: F. Jacob és J. Monod (J. Mol. Biol., 32,1968); Cyclic AMP 
as an antagonist of catabolite repression in E s c h e r ic h ia  coli. Társszerző: J. Monod 
(FEBS Lett., 2, 1968); A. Danchin Role of cyclic AMP in bacteria. (Advances in 
Cyclic Nucleotide Research. Szerk.: Greengard, P. és Robison, G. A. New York, 
1983); Calmodulin-activated bacterial adenylate cyclases as virulence factors. Társ­
szerző: M. Mock (Trends in Microbiol., 1993); B o r d e te lla  p e r tu s s is  adenylate cyclase: 
a toxin w ith multiple talents. Társszerző: D. Ladant (Trends in Microbiol, 1999). 
S z é k fo g la ló :  Egy (majdnem) mindentudó toxin: B o rd e te lla  p e r tu s s is  adenilát cikláz. 
Elhangzott: 2000. ápr. 18.
B. Ma.
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U r  a  y  Z o l t á n , "Kolozsvár (Románia), 1931. szept. 23., biológus. 
-  1955-ben a Bolyai Tud.egy.-en biológiatanári oklevelet szerzett. A 
biológiai tud. doktora (1970). Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.).
1965-97-ben a Román Tud. Akad. Kolozsvári Területi Biz. radioló­
gia-sugárbiológiai oszt. titkára. 1965-97-ben a Román Nukleáris Or­
vosgyógyászati Szövetség r. tagja, 1990-97-ben a Romániai Tud. Ku­
tatók Szövetsége r. tagja. -  1955-69-ben a kolozsvári Megyei Kórház 
Nukleáris Orvosgyógyászati Laboratórium biológusa, 1969-97-ben a 
Kolozsvári Onkológiai Int. Nukleáris Orvosgyógyászati Laboratórium 
tud. főkutatója, 1995-2002-ben az Erdélyi Múzeum Egyesület Termé­
szettud. és Matematikai Szakoszt. elnöke. -  Kút. területe: a radioaktív 
izotópok diagnosztikai és terápiás felhasználása, sugárbiológia, ké­
miai-biológiai sugárvédelem. A pajzsmirigyrák izotópos kezelésének 
optimalizálása. Timuszkivonatokkal és citokinekkel végzett szup­
portív terápia hatásvizsgálata onkológiai sugár- és kemoterápiával 
kezelt betegeknél.
F. tn.: Die Strahlenschutzwirkung von Imipramin. Holan T.-vel (Naturwissenschaf­
ten, 1966); Radioprotective sulfanilamides. Többekkel (Naturwissenschaften, 1966); 
Propriétés radioprotectrices de dérivés butyropheniques. Többekkel (Agressologie, 
1970); L'action radioprotectrice de la Trimipramine. Többekkel (Agressologie, 
1970); Valeur de le Leucotrofina comme adjuvant dans la radiothérapie antitumo­
ral. Többekkel (Agressologie, 1980); Clinical application of radioprotective substan­
ces (Oncologia, 1981); Influence of Thymic Humoral Factors on the haemopoiesis in 
mice. Többekkel (Radiosensitization Newsletter, 1985); Toxicological and radiobio­
logical studies concerning the clinical use of radioprotective drugs. Többekkel 
(Drug Toxicity, 1985); Onkológiai sugár és kemoterápia optimalizálása biológiai ki­
vonatokkal. Többekkel (Izotoptechnika, Diagnosztika, 1993); Radioiodine treat­
ment of differentiated Thyroid cancer. Többekkel (Cancerul, 1995); Studiu compa- 
rativ asupra acjiumi hematorestauratoare a unor substance biomodulatoare la so- 
bolani iradiati. Többekkel (Romanian Journal of Compared Oncology, 2000). 
Székfoglaló: Sugársérülések mérséklése kémiai és biológiai anyagokkal. Elhangzott: 
1999. szept. 14.
B. Ma.
U R H Á Z Y  G Y Ö R G Y , “Tokaj (Zemplén vm), 1823. dec. 15., +Bp., 
1873. ápr. 21., újságíró, történész. -  Kolozsváron végezte jogi tanul­
mányait, 1847-ben Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tett. Az MTA 
tagja (1. 1861. dec. 20.). -  1842-48-ban a kolozsvári Erdélyi Híradó 
munkatársa. 1848 tavaszától Kolozsvárott fogalmazó az erdélyi kor­
mányszéknél. 1848 őszétől a 15. Mátyás huszárezred önkéntese, ahol 
az erdélyi harcok során hadnaggyá, majd főhadnaggyá lépett elő,
1849. ápr.-tói parancsőrtiszt Bem József tábornok törzsében, máj.-tól 
alszázadosi rangban. A szabadságharc leverése után rokonaihoz, To­
kajba menekült. 1850-től a Pesti Napló munkatársa, 1854-ben a lap ha­
ditudósítójaként a krími háború hadszíntereiről tudósított. 1855-57- 
ben lapjának vezércikkírója. 1857-58-ban a Magyar Posta c. politikai 
lap szerk., 1858-62-ben a M. Sajtó c. lap külföldi rovatának vezetője.
1862-67-ben az ellenzéki Hon munkatársa, 1863-65-ben szerk. is, 
1867-től az Esti Lapok külföldi rovatának vezetője. 1861-ben és 1869- 
től Deák-párti programmal a zsibói választóker. országgyűlési képvi­
selője. Verseket, novellákat is írt, műfordításai jelentek meg.
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F. m.: Unió. Zsebkönyv. Szerk. (Kolozsvár, 1848); Keleti képek (Pest, 1854); 
III. Napoleon (Pest, 1854); Világkrónika (Pest, 1859); Liszt Ferenchez. Költemény 
(H. és év nélkül).
írod.: Szilágyi Sándor: Emlékbeszéd U. Gy. 1. tag felett (Bp., 1880).
Székfoglaló: A jelenkori szabadság, tekintettel a magyar alkotmányra. Elhangzott: 
1865. júl. 24.
ÜRMÉNYI F e r e n c , *Bécs, 1780. nov. 8., +Pest, 1858. febr. 11., köz­
gazdász, fiumei kormányzó. -  1798-ban jogi tanulmányait befejezve 
ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (ig. 1845. jűn. 9.). -  1815- 
ben temesi kamarai ig., 1823-tól 1836. okt.-ig fiumei kormányzó volt.
1839-től Pesten élt és 1843-ban koronaőrré választották. 
írod.: Ü. F. (MTA Almanach, Bp., 1863); Magyarország vármegyéi és városai (Fiu­
me, é. n.).
B. Ma.
VVACHOTT SÁNDOR, ‘Gyöngyös (Heves és Külső-Szolnok vm.), 
1818. nov. 17., tBuda, 1861. ápr. 9., költő. -  1831-37-ben az eperjesi ev. 
kollégiumban jogot tanult, 1841-ben ügyvédi vizsgát tett Pesten. Az 
MTA tagja (1. 1843. okt. 7.). 1842-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. -  Első 
költeményei az Athenaeum (1838) c. folyóiratban jelentek meg. 1838- 
tól Nógrád vm.-ben, majd Pesten jurátus. Ügyvédi oklevele megszer­
zése (1841) után kizárólag irod.-mal foglalkozott. Az 1848-49-i sza­
badságharc idején Pesten hivatalt vállalt, 1849 végén rédei birtokára 
vonult vissza, ahol menedéket adott az üldözött Sárosy Gyulának.
1852-ben elfogták, s pár hónapot az Újépületben fogságban töltött. 
Költészetében Vörösmarty és Bajza stílusának folytatója, de később 
hatott rá Petőfi és a Ny-i költők, főként Lord Byron. Legszebbek a 
szenvedést megkapóan kifejezésre juttató, elégikus hangulatú versei 
(A külföld rabja, Cornélia emlékezete).
F. m.: V. S. versei (Pest, 1846); Báthory Erzsébet (elb.; Pest, 1854); V. S. összes költe­
ményei. (Pest, 1856; 3. kiad. 1869).
írod.: Arany János: V. S. (Szépirod. Figyelő, 1861); Váczy János: V. S. élete és költé­
szete (Figyelő, 1884); Ágner Lajos: V. S. élete és költészete (Bp., 1901); Gárdonyi 
Klára: Biedermeier a magyar költészetben (Bp., 1936); Gyulai Pál: V. S. (Gy. P.: Bírá­
latok, cikkek, tanulmányok. Bp., 1961).
M. L.
VÁCZY JÁNOS, ‘Kecskemét (Pest-Pilis-Solt vm.), 1859. dec. 3., 
tKecskemét, 1918. aug. 1., irodalomtörténész. -  1883-ban a bp.-i egy.- 
en bölcsészdoktori és m.-tört. szakos tanári oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1908. ápr. 30.). -  1883-tól Bp.-en az Egy. Könyvtár,
1887-91-ben a M. Nemzeti Múzeum könyvtára (OSZK) hírlaptárának 
tisztviselője, 1891-től a Bp., VII. kér. gimn. tanára, 1916-tól a M. N. 
Múzeum könyvtárában (OSZK) teljesített szolgálatot. 1886-ban az 
MTA megbízásából Kazinczy Ferenc levelezésének összegyűjtésével 
és kiadásával foglalkozott, s irod.tört. kutatásainak fő témája is Ka­
zinczy élete és munkássága lett.
F. m.: Haller János és Hármas Istóriája (Bp., 1885); Kazinczy Ferenc levelezése. Ki­
ad., bev., jegyz. I-XXI. (Bp., 1890-1912); Berzsenyi Dániel életrajza (Bp., 1895); A 
magyar nemzeti irodalom története (Bp., 1902); Kazinczy Ferenc életrajza (Bp., 
1907); A nyelvújítás győzelme (Bp., 1909); Tompa Mihály (Bp., 1914); Kazinczy Fe­
renc és kora. I. (Bp., 1914); Tompa Mihály emlékezete (Bp., 1918). 
írod.: Pintér Jenő: V. J. (Irod.tört., 1918); Császár Elemér: V. J. (Egyet. Phil. Közi., 
1918); Pintér Jenő: V. J. 1. tag emlékezete (bibl.-val; Bp., 1929); Kiss István: V. J. (Kis-
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kunság, 1969); Busa Margit: V. J. Kazinczy szolgálatában (Kazinczy levelezésének 
kiadásáról) (Honismeret, 1984); Busa Margit: Kazinczy Ferenc életrajzírói (Szép­
halom, 1993); Dankó Géza: Gondolatok V. J.-ról (Széphalom, 1994).
Székfoglaló: A nyelvújítás győzelme. Elhangzott: 1908. nov. 30. (Bp., 1909. MTA. Ér­
tekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 21. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1909).
M. L.
VÁCZY PÉTER, *Ruttka (Túróc vm.), 1904. márc. 17., +Bp., 1994. 
szept. 28., történész. -  1928-ban a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori okleve­
let szerzett. Az MTA tagja (1. 1940. ápr. 26., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9., r. 1990. máj. 21.). 1957-től a tört.tud. 
doktora. 1946-49-ben a M. Tört. Társulat első alelnöke. 1949-50-ben a 
M. Heraldikai és Genealógiai Társ. alelnöke. Baumgarten-díj (1933). -
1929-től a M. Nemzeti Múzeum levéltári oszt. tisztviselője, 1934-40- 
ben a M. Orsz. Levéltárban allevéltámok, 1937-től a bp.-i egy.-en a 
„Ny-Európa tört. a X-XII. sz.-ban" c. tárgykör magántanára, 1939- 
40-ben a középkori egyetemes tört. helyettes tanára. 1940-42-ben a ko­
lozsvári egy.-en a középkori tört. ny. r. tanára, 1942-49-ben a bp.-i 
egy.-en a középkori egyetemes tört. ny. r. tanára, 1949-61-ben a közép­
kori egyetemes tört. tanszéken egy. tanár. 1961-68-ban a bp.-i Egy. 
Könyvtár munkatársa. Elsősorban Árpád-kori m. tört.-mel, valamint 
Európa kora középkori tört.-ének egyes kérdéseivel foglalkozott.
F. m.: A királyi serviensek és a patrimoniális királyság (Bp., 1928); A szimbolikus ál­
lamszemlélet kora Magyarországon (Bp., 1932); Die erste Epoche des ungarischen 
Königtums (Pécs, 1935); A középkor története (Bp, 1936; 2. Idád. 1943; reprint kiad. 
1991); Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában (Szent István-Emlék- 
könyv, I. Bp., 1938); A királyság központi szervezete Szent István korában (Szent 
István-Emlékkönyv, II. Bp., 1938); A magyarság a román és gót stílus korában. -  
Társadalmunk az Árpádok és Anjouk korában (Magyar művelődéstörténet, I. Bp., 
1939, reprint kiad. Szekszárd, 1991, 1993); A hunok Európában (Attila és hunjai. 
Szerk. Németh Gyula. Bp., 1940; reprint kiad. 1986,1996); A Vazul-hagyomány kö­
zépkori kútfőinkben (Bp., 1941); Die päpstlichen Politik bei den Slawen (1942); A 
korai magyar történet néhány kérdéséről (Századok, 1958); A magyar történelem 
korai századaiból (Bp., 1994).
írod.: Draskóczy István: V. P. műveinek bibliográfiája (Tört. Szle, 1985); Szilágyi 
Márton-Tóth Péter-Völgyesi Orsolya: Beszélgetés V. P. professzorral (Sic itur ad 
astra, 1990); Thoroczkay Gábor: V. P., az Árpád-kori magyar történelem kutatója 
(Sic itur ad astra, 1994); Niederhauser Emil: V. P. (M. Tud., 1995).
Székfoglaló: A  magyar kereszténység bizánci gyökerei. Elhangzott: 1940. nov. 11. 
(Les racines byzantines da christianisme hongrois. Nouvelle Revue de Hongrie, 
1941); A magyar honfoglalásról. Elhangzott: 1991. jan. 31.
M. L.
V a d á s z  E lemér, ^Székesfehérvár (Fejér vm.), 1885. márc. 1., +Bp., 
1970. okt. 30., geológus. -  1907-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett 
a bp.-i egy.-en. 1912-ben állami ösztöndíjjal a német egy.-eken a föld­
tani és őslénytani oktatást tanulmányozta. Az MTA tagja (1. 1948. júl.
2., r. 1950. dec. 2., elnökségi 1958. nov. 28-1964. ápr. 24.). 1949-től a 
M.honi Földtani Társulat elnöke, 1958-tól örökös t. elnöke. 1960-63- 
ban az Orsz. Természetvédelmi Tanács elnöke. A francia és a svájci 
geológiai társ., a lille-i Société Géologique du Nord, a bonni Geo­
logische Vereinigung, a párizsi Nemzetközi Paleontológiái Unió tag­
ja, 1959-től a csehszlovák ásványtani és földtani társ. t. tagja. A bp.-i
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egy. t. doktora (1957). Kossuth-díj (1948, 1952). -  1907-től a bp.-i egy. 
földtani és őslénytani int.-ében gyakornok, 1909-től II. tanársegéd, 
1912-től I. tanársegéd, 1913-19-ben adjunktus, az 1918-19. tanév II. 
félévében a földtan és őslénytan megbízott előadója, a Tanácsköztár­
saság idején az őslénytani tanszék vezetője, a részben általa is meg­
szervezett Marx-Engels Munkásegy.-en a földtan előadója, 1919. 
szept. 1-jén az egy.-ről elbocsátották. 1919-22-ben a M. Általános Kő­
szénbánya Rt.-nél szakértő geológus, 1922-46-ban főgeológus, egyút­
tal 1929-től az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt. állandó szakértője,
1934-42-ben az amerikai Vacuum Oil Company mo.-i földtani tanács­
adója. 1946-tól a bp.-i egy.-en a földtan ny. r. tanára és a Földtani Int. 
ig., 1949-65-ben a földtani tanszéken tszv. egy. tanár; 1948-49-ben a 
természettud. kar dékánja, 1949-50-ben az egy. rektora. -  A földtan 
számos területén alkotott maradandót. Eleinte a földtan, őslénytan és 
rétegtan különböző kérdéseivel foglalkozott. Utóbb vizsgálta a mo.-i 
bauxit- és szénvagyonnak a hegységképződéssel való kapcsolatát, a 
m. szenek hamufajtáit és az ország bauxitvagyonát. Emellett tanul­
mányozta a dunántúli karsztvízképződést és a mo.-i szénhidrogén­
kutatás lehetőségeit.
F. m.: A ribicai felső mediterrán korallpad faunájáról (Földtani Közi., 1907); A bor­
sodi Bükk geológiájáról (Földtani Közi., 1909); A Duna-balparti idősebb röghegysé­
gekről (Földtani Int. Évkönyve, 1910); Bakonyi triaszforaminiférák (Bp., 1910); Ma­
gyarország mediterrán tüskésbőrűi (Bp., 1914); A geológus munkája (Pécs, 1928); A 
Mecsek hegység (Bp., 1935); Kőszénföldtani tanulmányok (Bp., 1940); Kőszénföld­
tan (Bp., 1951); Bauxitföldtan (Bp., 1951); A bakonyi mangánképződés (MTA Mű­
szaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1952); Magyarország földtana (Bp., 1953; 2. kiad. 
1960); A földtan fejlődésének vázlata (Bp., 1953); Elemző földtan (Bp., 1955); Ma­
gyarországi kövesedett famaradványok földtana (Bp., 1963); A magyar földtan útja. 
Szabó József nyomában (Bp., 1967); Szabó József (Bp., 1970). 
írod.: Fülöp József: Dr. V. E. akadémikus emlékezete (Földtani Közi., 1971); Bendefy 
László: V. E. (Bányászat, 1971); Fülöp József: V. E. (M. Tud., 1971); V. E. (Sok­
szemközt tudósokkal. Kardos István tévésorozata. Bp., 1974); Fülöp József: V. E. és 
a XX. századi magyar földtan. -  Benkő Ferenc: A vadászi örökség. -  Bíró Gyula: 
V. E., a magyar-szovjet barátságért. -  Martos Ferenc: V. E. és a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia. -  Fülöp József-Kubovics Imre: Emlékezés V. E. professzorra. -  Ra- 
konczay Zoltán: V. E. és a magyar természetvédelem. -  Dank Viktor: Adalékok V. 
E. portréjához (Földtani Közi., 1986);
Székfoglaló: Magyarország földtani szerkezeti képe. Elhangzott: 1950. máj. 8.; Ada­
tok a latentes mállás kérdéséhez. Elhangzott: 1951. ápr. 7. (Földtani Közlöny, 1951).
M .  L.
V A D N A I  K Á R O L Y , ^Miskolc (Borsod vm.), 1832. ápr. 28., +Bp.,
1902. júl. 27., író, újságíró. -  Miskolcon tanult. Az MTA tagja (1. 1872. 
máj. 24., r. 1900. máj. 4.). 1866-tól a Kisfaludy Társ. r., 1876-tól a Pető­
fi Társ. tagja, 1878-tól a Magyar írók Segélyegylete titkára. -  1848-ban 
önkéntes a honvéd tüzérségnél, 1849. máj.-tói hadnagy a 22. zászló­
aljban. A világosi fegyverletétel után egy ideig bujdosott, 1850-ben az 
osztrák hadseregbe besorozva Bécsben, Tirolban, majd Itáliában szol­
gált. Hazatérését (1851. jan.) követően Pesten bekapcsolódott az irod. 
életbe. 1862-63-ban hosszabb időt töltött Londonban, Párizsban és 
Isztambulban. 1862-től a bp.-i Nemzeti Színház, majd az MTA drá­
mabíráló biz. tagja. 1884-93-ban szabadelvű párti programmal Mis­
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kolc D-i kér. országgyűlési képviselője. -  Szinte minden műfajban al­
kotott; érzelmes regényei saját korában népszerűek voltak. Emléke­
zései a 19. sz.-i m. társadalmi, művészeti és irod. élet érdekes forrásai. 
1856-64-ben a Hölgyfutár, 1884-92-ben a Fővárosi Lapok (Tóth Kálmán­
nal), 1893-től a Bp.-i Közi. szerk.
F. m.: Beszélyek (Pest, 1857); Kis tündér (reg.; Pest, 1860); Téli estékre (elb.; Pest, 
1862); Eladó leányok (reg.; Pest, 1864); Az első magyar társadalmi regény (Pest, 
1873); A rossz szomszéd (reg.; Bp., 1878); Elmúlt idők. Emlékezések (Bp., 1885); 
Hosszú estékre (elb.; Bp., 1890); Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye 
(Bp., 1901); Irodalmi emlékek (Bp., 1905); Elbeszélések (Bp., 1906). 
írod.: Bérezik Árpád: Emlékbeszéd V. K. r. tag felett (Bp., 1909); Badics Ferenc: Em­
lékezés V. K.-ra születése 100., s halála 30. évében (Bp., 1933); Szász Károly: V. K. 
(Irod.tört., 1933); Bolgár Zsuzsa: V. K. (Győr, 1934); Kiss Gyula: A nagyok árnyéká­
ban. V. K. születése 150. évfordulóján (Napjaink, 1982).
Székfoglaló: Az első magyar társadalmi regény. Elhangzott: 1872. nov. 7. (Pest, 1873. 
MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 3. köt.; kivonatban: Akadémiai 
Ért., 1872); Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. Elhangzott: 1900. nov. 
5. (Bp., 1901. MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 17. köt.; kivonatban: 
Akadémiai Ért., 1901).
M. L.
VÁGHY FERENC, ‘Sopron (Sopron vm.), 1776. ápr. 7., tMatzleins- 
dorf (Ausztria), 1862. ápr. 23., jogász. -  Az MTA tagja (ig. 1830. nov.
17.) -  Sopron város polgármestere volt. 1840-től a kir. váltó-törvény­
szék bírája, 1842-től 1848-ig a Hétszemélyes Táblánál ülnök. Később a 
bécsi legfőbb törvényszék bírája lett.
F. m.: Magyar váltójogi kérdések (Pest, 1841). 
írod.: V. F. (MTA Almanach, Bp., 1863).
B. Ma.
V á g ó  S z il á r d , ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1921. máj. 2., biológus. -  
1943-ban Debrecenben a Kir. Tisza István Tud.egy.-en, 1956-ban a 
Marseille-i Tud.egy.-en doktori fokozatot szerzett. Az MTA tagja (t. 
1990. máj. 21.). 1969-1972-ben a Biológiai Nemzetközi Szervezet Pa­
tológiai Biz. elnöke. 1971-től a Francia Tud. Akad. és a Francia Mező- 
gazdasági Akad. tagja, 1971-73-ban a Nemzetközi Összehasonlító 
Invert. Patológiai Társ. elnöke. 1975-től a Francia Nemzeti Biológiai 
Kút. Tanács elnöke, a Világkörnyezeti Problémák Nemzetközi Biz. 
(SCOPE) tagja. 1979-től az Indiai Tud. Akad., 1988-tól az Európai 
Tud. Akad tagja. A Wuhan-i Tud.egy. (Kína) díszdoktora (1980). A 
DOTE díszdoktora (1983). Doistau-díj (1965), Isida-díj (1988), El Fasi- 
díj (1993), Pasteur-díj (1996). Montpellier, Nîmes, Ales városok, Gard 
megye és Languedoc tartomány díszpolgára. -  1943-45-ben Debre­
cenben a Kir. Tisza István Tud.egy. állattani tanszékén tanársegéd. 
1949-től a Francia Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóint. és a Pasteur 
Int. munkatársa. 1963-86-ban a CNRS, az INRA és a Montpellier-i 
Tud.egy. Összehasonlító Patológiai Kutatóközpontjának ig. 1964-88- 
ban a Montpellier-i Tud.egy. prof., majd 1975-82-ben a patológia-pa- 
razitológia központ elnöke. 1966-86-ban a WHO montpellier-i Vek­
torpatológiai Kutatóközpontjának ig. -  Kút. területe: összehasonlító 
sejtpatológia, melyben mai problémákra gyakran primitív organiz­
musok körfolyamataiban keres megoldást. Részese volt a vírusszer-
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kezet kezdeti (1947-60) felismerésében. Vírusciklusokat határozott 
meg; a kristályozódó protein-zárványtest kialakulását és a virion ki­
bocsátását. Észlelt idegen vírusciklusokat leállító vírushatást a burok­
szintézis nívóján. Viroplazmák kivetéséből álló sejtreakciót mutatott 
ki. Már 1950 körül megfigyelte a vírusok virionstádiumi latens álla­
potát és reaktiválását. Több vírustípust fedezett fel (Denso, Entopox), 
amelyek ma molekuláris genetikai modellek. A mai vírusklasszifiká- 
lás egyik alapítója. Chlamydiatípusok felfedezésével jellemezte az or­
vosilag fontos prokariótaosztály ciklusait. Az első tengeri gerinctelen 
patogén vírus felfedezője. A biológiai védekezés kidolgozásának és 
az atmoszférát érintő mikroorganizmus-bevezetés WHO-FAO-sza- 
bályozásának egyik kezdeményezője.
F. m.: Intensive Färbung schwierig darstellbarer Spirochaeten und Leptospiren 
(Arch. Hyg. Bact., 1952); Etude au microscope électronique de la pathogenése virale 
intranucléaire. О. Croissant-nal (Arch, gesam. Virusforsch., 1960); Electron Micros­
copy of Mel Poxvirus: The Fine Structure of Occluded Virions. M. Bergoinnel és G. 
Devauchelle-lel (Virology, 1971); Invertebrate Tissue Culture. I—II. (New York, 
1971-72); Ultrastructure comparée de Rickettsiella et de l'agent de la Lymphogra­
nulomatose vénérienne. Rickettsiales Chlamydiaceae. G. Devauchelle-lel és G. 
Meynadier-vel (C. R. Ac. Sei., 1971); Problèmes de l'utilisation des virus en lutte 
microbiologique contre les arthropodes importants pour la Santé publique (WHO- 
FAO, 1972); Réaction antivirale par bourgeonnement cellulaire. J. M. Quiot-val és 
S. Belloncikkel (C. R. Acad. Sei., 1980).
írod.: El Fasi Nemzetközi Nagydíj: V. Sz. köszöntése (Universités, 1993); A Nemzeti 
Mezőgazdasági Kutatóintézet elnöke: V. Sz. köszöntése (INRA, 1994).
B. Ma.
V a jd a  G y ö r g y , *Bp., 1927. jűn. 18., gépészmérnök. -  1949-ben a 
bp.-i műegy.-en szerzett gépészmérnöki oklevelet. A műszaki tud. 
kandidátusa (1957), doktora (1965). Az MTA tagja (1. 1976. máj. 7., r. 
1982. máj. 7.), 1985-93-ban a VI. (Műszaki Tud.) Oszt. elnöke, 1967- 
80-ban a TMB tagja. 1966-89-ben a Villamosenergetikai Kormánybiz. 
elnökhelyettese, 1970-90-ben az OMFB tagja, 1973-87-ben az Ener­
giapolitikai Tanács, 1979-89-ben az Atomenergia Kormánybiz. elnök- 
helyettese, 1980-90-ben a CIGRE igazgatósági tagja, 1998-tól t. tagja, 
1993-98-ban az Energia Világtanács tagja, 1997-től az Európai Atom­
energia Társ. elnöke. Állami Díj (1975), Széchenyi-díj (2000). -  1949-
50-ben a BME villamos tanszékén tanársegéd, 1950-52-ben az MTA 
főelőadója, a VI. oszt. szaktitkárhelyettese. 1952-57-ben a Méréstech­
nikai Int. mb. ig., 1957-63-ban a Villamosenergetikai Kutatóint. ig.he- 
lyettese, 1963-70-ben a Nehézipari Minisztériumban a villamosener­
getikáért felelős főoszt. helyettes vezetője. 1970 és 1992 között a Villa­
mosenergiaipari Kutatóint. ig., 1992-től 1995-ig kutatóprof. 1978-97- 
ben az Orsz. Atomenergia-bizottság ügyvezető elnökhelyettese, 1997- 
99-ben az Orsz. Atomenergia Hivatal főig. 1967-től c. egy. tanár. -  Kút. 
területe: nagyfeszültségű elektrotechnika, villamosszigetelés-techni- 
ka, energiapolitika, nukleáris technika. Mérte és modellezte a nagyfe­
szültségű létesítmények és berendezések túlfeszültség-igénybevéte­
lét. Feltárta az energiafelhasználás és a gazdasági folyamatok néhány 
kölcsönhatását, különös tekintettel a növekedési ütemre. Elemezte az 
energiapolitikát alakító tényezőket, a villamosenergetika társadalmi 
kockázatát. Módszert dolgozott ki az ellátási módok sorolására.
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F. m.: Egységkapcsolású generátorok igénybevétele légköri túlfeszültségek hatásá­
ra (Elektrotechnika, 1960); Szigetelések romlása és romlásuk vizsgálata (Bp., 1964); 
Szigetelőanyagok az erősáramú iparban (Bp., 1966); Caractéristiques Voltsmicro- 
secondes desisolements (CIGRÉ Conf., Paris, 1966); Szigetelések villamos erőterei 
(Bp., 1970); Energia és társadalom (Bp., 1975); Energetika. I—II. (Bp., 1981, 1984); 
Kockázat és biztonság (Bp., 1998); Energiapolitika (Bp., 2001).
Székfoglaló: Az energetika néhány kölcsönhatása. Elhangzott: 1976. nov. 2.; Kocká­
zat és biztonság. Elhangzott: 1982. szept. 20. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1984).
B. K.
VAJDA I m r e , *Bp., 1900. júl. 24., tBécs, 1969. aug. 30., közgazdász. -
1922-től a bécsi egy.-en tanult. 1949-ben a közgazdaságtud. egy.-en 
doktori oklevelet szerzett. A közgazdaságtud. kandidátusa (1959), 
doktora (1963). Az MTA tagja (1. 1967. máj. 5.). 1949-ben a Legfelsőbb 
Tud. Tanács alelnöke. 1963-tól a M. Közgazdasági Társ. elnöke. -  
1917-ben belépett a szociáldemokrata pártba és a Galilei Körbe. 1918- 
ban katonai szolgálatot teljesített, 1918-19-ben magánalkalmazott. 
A Tanácsköztársaság idején munkástanácstag, majd a Vörös Hadsereg 
századparancsnoka a tiszai és az E-i fronton. A proletárdiktatúra bu­
kása után Ausztriába menekült és belépett az osztrák szociáldemokra­
ta pártba. Bécsben az emigráns m. szociáldemokraták Világosság- cso­
portjához tartozott. Részt vett az 1934. febr.-i bécsi felkelésben, ennek 
leverése után belépett az Osztrák Kommunista Pártba, melynek rövi­
desen központi biz. tagja lett. 1936-ban Ausztriában illegális tevékeny­
ség miatt fél év börtönbüntetésre és kiutasításra ítélték, de csak az 
Anschluss (1938. márc.) után tért vissza Mo.-ra. Itthon az MSZDP bal­
oldalának lett egyik vezetője. A német megszállás (1944. márc. 19.) 
után munkatáborba hurcolták. 1944. okt.-ben megszökött, Bp.-en buj­
kált. 1945—18-ban az MSZDP központi értelmiségi titkára, az orsz. 
pártvezetőség tagja; 1945—47-ben a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi 
Minisztérium csoportfőnöke, majd államtitkára. 1946-47-ben nemzet- 
gyűlési, 1947-50-ben országgyűlési képviselő. 1947-49-ben az Orsz. 
Tervhivatal elnöke. 1948-50-ben az MDP Politikai Biz. tagja, a bp.-i 
közgazdaságtud. egy.-en tszv. egy. tanár. 1949-50-ben a Belkereske­
delmi Minisztérium államtitkára. 1950. aug. 2-án koholt vádak alapján 
letartóztatták, a Szakasits-per harmadrendű vádlottjaként életfogytig 
tartó fegyházra ítélték. 1956. márc.-ban szabadult, néhány hónap múl­
va rehabilitálták. 1956-65-ben a bp.-i közgazdaságtud. egy. külkeres­
kedelmi tanszékén tszv. egy. tanár. -  Fő kút. területe a világgazdaság 
és nemzetközi kereskedelem, a szocialista nemzetközi munkamegosz­
tás és a m. külkereskedelem, a szocialista gazdaság irányításának 
problémái és módszerei. Részt vett a gazdaságirányítási rendszer re­
formjának előkészítésében. Az Acta Oeconomica szerk.
F. m.; A kapitalizmus újabbkori fejlődése, imperializmus (Bp., 1945); Magyarország 
hároméves terve (Bp., 1947); Nemzetközi kereskedelem (Bp., 1959); Nemzetközi 
munkamegosztás és kelet-nyugati kereskedelem (A kelet-nyugati kereskedelem 
időszerű kérdései. Szerk. Nyerges János. Bp., 1962); Problems and Perspectives of the 
Second Five Years Plan in Hungary (Bp., 1962; franciául, németül, oroszul és spanyo­
lul is); Szocialista külkereskedelem (Bp., 1963); Magyarország és a világ kereskedel­
me (Bp., 1965); The Role of the Foreign Trade in a Socialist Economy (Bp., 1965). 
írod.: Bognár József: V. I. (M. Tud. 1970); Urbán Károly: V. I. (Pártélet, 1980).
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Székfoglaló: Integráció, gazdasági unió és nemzeti állam. Elhangzott: 1968. márc. 20. 
(MTA Gazdaság- és Jogtud. Oszt. Közleményei, 1968).
M .  L.
V a jd a  M ih á ly  A n d r á s , *Bp„ 1935. febr. 10., filozófus, ger­
manista. -  1958-ban az ELTE ВТК-n filozófia, 1960-ban német nyelv 
és Írod. szakos középisk. tanári oklevelet szerzett. A filozófiai tud.-ok 
kandidátusa (1967), doktora (1993). Az MTA tagja (1. 2001. máj. 7.). 
1990-től a M. Filozófia Társ. elnökségi tagja. Alföld-díj (1994), Deák 
Ferenc-díj (1997), Széchenyi-díj (1999), Csokonai-díj (2001). -  1961— 
73-ban az MTA Filozófia Intézet tud. munkatársa, 1989-2000-ben a 
KLTE filozófia tanszék tszv. egy. tanára, 1996-2000-ben a KLTE Filo­
zófia Intézet ig.-ja. -  Kút. területe: fenomenológia, a 20. sz.-i német fi­
lozófia, totalitárius társadalmak elmélete. Lukács György legszűkebb 
tanítványai köréhez tartozott, 1973-ban politikai okok miatt eltávolí­
tották munkahelyéről.
F. m.: „Zárójelbe tett" tudomány. A husserli fenomenológia tudományfelfogásának 
bírálatához (Bp., 1968); A mítosz és a ráció határán. Edmund Husserl fenomenoló­
giája (Bp., 1969); Fascism as a Mass Movement (London-New York, 1976; franciául 
Párizs, 1979; magyarul Bp., 1995); The State and Socialism. Political Essays (Lon­
don-New York, 1981); Orosz szocializmus Közép-Európában (Bp., 1989; 2. kiad. 
1994; németül Bées, 1991); Változó evidenciák. Útban a posztmodern felé (Bp., 
1992); A történelem vége? Közép-Európa, 1989 (Bp., 1992); A posztmodern 
Heidegger (Bp., 1993); Mit lehet remélni. Esszék Fehér Ferencről (Debrecen, 1995); 
Die Krise der Kulturkritik. Fallstudien zu Heidegger, Lukács und anderen (Bées, 
1996); Nem az örökkévalóságnak. Filozófiai (láb)jegyzetek (Bp., 1996); Tükörben 
(Debrecen, 2001); Uisszosz parti beszélgetések (Pécs, 2001).
Székfoglaló: Az aszketikus pap. Elhangzott: 2002. febr. 7.
B. K.
VAJDA PÉTER, *Vanyola (Veszprém vm.), 1808. jan. 20., tSzarvas 
(Békés vm.), 1846. febr. 10., költő, író. -  Jobbágycsaládból származott. 
1819-től a soproni ev. főisk.-n, 1826-28-ban a győri kir. akad.-n tanult.
1828-tól a pesti egy .-en orvostanhallgató volt, de orvosi oklevelet nem 
szerzett. 1833-34-ben természettud.-okat tanult a lipcsei egy.-en. Az 
MTA tagja (1. 1837. szept. 7.). 1840-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. 
1841^13-ban a M. Természettud. Társulat első titkára. 1833-tól a Hasz­
nos Mulatságok segédszerk. Lipcsében 1834-ben szerk. a Garasos Tár c. 
ismeretterjesztő képes hetilapot. 1834-től részt vett az Athenaeum szer­
kesztésében, 1838-39-ben ismét a Hasznos Mulatságok szerk. Közben 
különféle műfajú írásai jelentek meg az Aurora, az Emlény és a Hajnal c. 
zsebkönyvekben. 1842-től haláláig a szarvasi gimn. tanára. -  Felvilágo­
sult plebejus-demokrata gondolkodó, a népnevelés gondolatának fel­
vetője. A m. irod.-ban ő írta az első prózaverseket. Leford. G. Cuvier: 
Az állatország fölosztva alkotása szerint (I. Buda, 1841) c. művét.
F. m.: A tanácsadó orvos (Lipcse, 1834; 2. kiad. Pest, 1835); A legszebb leány. Tréfás 
elbeszélések (Pest, 1834); A férfiasság (Kassa, 1835); A szépítés mestersége (Kassa, 
1835); Magyar nyelvtudomány (Kassa, 1835); A tapasztalt méhészgazda (Kassa,
1835) ; Pesti levelek. I—II. (Kassa, 1835-37); Joguz vagy a honkeresők (dráma; Pest,
1836) ; Növénytudomány (Pest, 1836); Tárcsái Bende. I—III. (reg.; Pest, 1836); A nap 
szakaszai (Pest, 1837); Dalhon. I-IV. (Pest, 1839-43; Szemelvények. Kiad., bev. Ne­
mes Béla. Gyoma, 1906); A természeti tudományok befolyása az emberre s a köz­
társaságra (M. Akad. Ért., 1840-41); V. P. magyar nyelvtana. I—II. (Buda, 1840); Ma-
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gyár-német olvasótár. I—II. (Buda, 1840-41); Buda halála (dráma; kiad. Zsilinszky 
Mihály. Pest, 1867); V. P. erkölcsi beszédei. Kiad. Kemény Gábor (Bp., 1931); Költe­
mények prózában. Vál., kiad. Miklós Róbert (Bp., 1958); V. P. válogatott művei. Ki­
ad. Lukácsy Sándor (Veszprém, 1972).
írod.: Széchy Károly: V. P. élete és művei (Bp., 1892); Szinnyei Ferenc: V. P. novellái 
(Bp., 1921); Hanzó Lajos: V. P. (Békéscsaba, 1958); Hegedűs András: V. P. pedagó­
giai nézetei (Pedagógiai Szle, 1958); Lukácsy Sándor: V. P. (írod.tört. Közlemények, 
1961); Fenyő István: Az agrárszövetkezeti gondolat első jelentkezése Magyarorszá­
gon (M. Tud., 1966); V. P. tudományos ülésszak (Bp.-Vanyola) (Bp., 1971); Lukácsy 
Sándor: Az ifjú V. P. (Mesterség és alkotás. Bp., 1972); Bugyi Balázs: V. P., a peda­
gógus egészségnevelő (Egészségnevelés, 1983); Fenyő István: Egy arc a reformkor­
ból (Horizont, 1989); Lukácsy Sándor: A „Dalhon" folytatása (Szeged, 1981); Ke­
mény Gábor: Iskolázásunk szarvasi hagyományai (Békéscsaba, 1985).
M. L.
VAJKAY KÁROLY; írói neve: Véka Lajos, *Bécs, 1825. febr. 20., tPa- 
rád (Heves vm.), 1893. aug. 16., jogász, író. -  1843-ban végezte a jogot 
a pozsonyi jogakad.-n. 1845-ben ügyvédi, 1846-ban váltóügyvédi 
vizsgát tett Pesten. Az MTA tagja (1. 1889. máj. 3.). 1880-tól a bp.-i 
egy. t. doktora. 1886-92-ben a főrendiház tagja. -  1845^8-ban pesti 
ügyvédi irodák alkalmazottja. Az 1848-49-i szabadságharcban hon­
véd, majd Ivánka Imre segédtisztje. 1850-ben besorozták közlegény­
nek az osztrák hadseregbe, de már 1854-ben hadnagy, 1857-ben fő­
hadnagy lett. 1857-ben engedélyezték leszerelését. 1860-ban bírósági 
szolgálatba lépett, 1867-től táblabíró, 1872-től táblai tanácselnök,
1880-tól a bp.-i ítélőtábla alelnöke, 1886-92-ben elnöke. Jelentős érde­
meket szerzett a m. jogi műnyelv megteremtésében.
F. ni.: A német közönséges magánjog és történelme köréből (Bp., 1875); Kolozsvári 
tractatus: „Az successióról" (Bp., 1875); Lajos pap. (reg.; Bp., 1875): Új idők, avult 
emberek, (reg.; Bp., 1879); Köd előttem, köd utánam. I-IV. (reg.; Bp., 1881); Pali bá­
csi. I-II. (Bp., 1884).
írod.: Tóth Lőrinc: Emlékbeszéd V. K. 1. tagról (Bp., 1894); Galgóczy Károly: Szeredi 
V. K. életrajza (Bp., 1914).
M. L
V á j n á  Z o l t á n , "Kolozsvár (Románia), 1928. aug. 15., gépész- 
mérnök. — 1952-ben a BME Gépészmérnöki Karán szerzett oklevelet. 
A műszaki tud. kandidátusa (1956), doktora (1988). Az MTA tagja (1. 
1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.), 1995-től a Doktori Tanács tagja. A Me­
chanikai Tud.-ok Nemzetközi Központja m. nemzeti biz elnöke, vala­
mint számos tud. biz., szervezet tagja és humanitárius szervezet ku­
rátora. Akadémiai Díj (1977), „A Helytállásért" 56-os Emlékérem
(1991); Szent-Györgyi Albert-díj (1993), M. Köztársasági Éremrend 
tiszti keresztje (1994), Széchenyi-díj (1997), Ipolyi Arnold-díj (1998). -
1952-55-ben MTA-ösztöndíjas, 1955-56-ban a Szellőző Művek kuta­
tómérnöke, 1956-88-ban a BME Gépészmérnöki Kar áramlástani tan­
székének tud. főmunkatársa, 1988-90-ben tud. tanácsadója, c. egy. ta­
nár, 1990-től egy. tanár. 1990-94-ben a Gépészmérnöki Kar dékánja,
1994-98-ban a vízgépek tanszék egy. tanára. 1998 óta prof. emeritus. 
-  Kút. területe: folyadékok mechanikája, áramlástechnikai gépek és 
csőhálózatok áramlási viszonyai és méretezése.
Székfoglaló: Áramlástechnikai gépek lapátrácsainak méretezése -  eredmények és le­




V A J T A  L Á S Z L Ó , *Bp., 1920. ápr. 14., +Bp., 1979. máj. 23., kémikus. 
-  1942-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-en vegyészmérnöki 
oklevelet szerzett. Egyetemistaként a müncheni műegy.-en elvégezte 
a külföldi mérnökhallgatók részére szervezett főisk. nyári tanfolya­
mot. A kémiai tud. kandidátusa (1956), doktora (1960). Az MTA tagja 
(1. 1973. máj. 11.). Kossuth-díj (1957). -  1941-42-ben a bp.-i műszaki és 
gazdaságtud. egy. szervetlen kémiai int.-ében gyakornok, 1942-51- 
ben a csepeli Shell Kőolaj Rt. (utóbb Csepeli Kőolajipari Vállalat) la­
boratóriumi, majd üzemmérnöke, később ig.helyettes főmérnöke.
1951-53-ban a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium ásványolaj-fel­
dolgozóipari főoszt. helyettes vezetője, 1953-54-ben a M.-Szovjet 
Olajipari Rt. (MASZOLAJ) főmérnöke, 1954-57-ben a Vegyipari és 
Energiaügyi Minisztérium főoszt.vezető-helyettese, 1957-től haláláig 
az Orsz. Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezérig.-helyettese. Emellett 1948- 
tól a bp.-i műszaki egy. meghívott előadója, 1951-től a Veszprémi 
Vegyipari Egy. docense, 1959-től a bp.-i műszaki egy. docense, 1962- 
től egy. tanára. -  A m . kőolajipar fejlesztésének egyik meghatározó 
személyisége. Mo.-on elsőként foglalkozott a kenőolajok adszorpciós 
vizsgálatával. 1949-ben Králik Zsófiával kidolgozott egy fagypont­
csökkentő adalékot. A nagylengyeli kőolaj megjelenése után kidol­
gozta a közvetlen desztillációval történő keménybitumen-gyártást. 
Utóbb jelentős eredményeket ért el az egyéb típusú kőolajokból szár­
mazó bitumengyártás fejlesztésében és e termékek minősítésében, 
valamint a kétütemű szikragyújtású motorolajok mint új motorolaj­
típusok tud. alapjainak kidolgozásában. Eredményes munkát végzett 
a radioaktív sugárzási energiának a szénhidrogén-reakciók elősegíté­
sére történő felhasználásában és a kőolaj-feldolgozó üzemek energe­
tikai problémáinak megoldásában.
F. m.: Ásványolajipar. Többekkel (Bp., 1947); Ásványolaj feldolgozóipar. Többekkel 
(Bp., 1951); Ásványolajtechnológia. Többekkel (Bp., 1951); Motorhajtóanyagok. 
Többekkel (Bp., 1952); Bitumengyártásunk kérdései (M. Kémikusok Lapja, 1955); 
Neuere Erkentnisse über die ungarischen Bitumen (Erdöl und Kohle, 1956); A ma­
gyar kőolajipar és a tudományos kutatás (M. Tud., 1962); Production of Aromatic 
Hydrocarbons on a Petrochemical Basis (Periodica Polytechnica. Chemical Engi­
neering, 1967); Általános kémiai technológia. Szebényi Imrével (Bp., 1970; 5. kiad. 
1989); Technological Research on the Production of Petrochemical Arometics (Perio­
dica Polytechnica. Chemical Engineering, 1975).
hod.: Az Akadémia új levelező tagjai. V. L. (M. Tud., 1973); Benedek Pál: V. L. (M. 
Tud., 1979); Szebényi Imre: L. V. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1980). 
Székfoglaló: Technológiai kutatások a petrolkémiai aromás gyártás terén. Elhang­
zott: 1974. febr. 19.
M. L.
V Á L I  G Á B O R ,  ‘Bp., 1936. okt. 22., meteorológus. -  1961-ben a Con­
cordia Egy.-en (Montreal) végzett. PhD (1968, McGill Egy., Montreal). 
Az MTA tagja (külső 1993. máj. 10.). Az International Association of 
Meteorology and Atmospheric Sciences, az International Committee 
on Nucléation and Atmospheric Aerosols tagja, az International 
Comission on Clouds and Precipitation alelnöke, az IAMAP Nemzet­
közi Globális Aeroszol Projekt társelnöke. Major Professor of Out­
standing Dissertation-díj. -  1976-tól a Wyomingi Áll. Egy. Légkörtud.
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Int. prof. -  Kút. területe: a légköri felhő- és csapadékképződés fizikája, 
a kristályképződést elősegítő jégmagvak tulajdonságai.
B. Ma.
VÁLLAS A n t a l , *Pest, 1809. máj. 18., +New Orleans (USA), 1869. 
júl. 20., matematikus. -  1824r-27-ben a bencés rend tagja. 1827-től Kas­
sán, 1828-29-ben Pesten tanult. 1830-31-ben a bécsi egy. hallgatója, 
ahol 1831-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.
1837. szept. 7., r. 1837. szept. 9., külső 1858. dec. 16.). Az MTA Nagyju­
talma (Győry Sándorral megosztott, 1845). -  Nevelő a br. Palocsay csa­
ládnál Bécsben. 1833-36-ban br. Eötvös Ignác Dénes nevű fiának neve­
lője ugyancsak Bécsben. 1838-40-ben a rohonci felsőbb gazdaképző 
int.-ben a mennyiségtan tanára; 1843-45-ben Pesten az akkor alapított 
Iparegyesület titkára, 1845-48-ban több előkelő családnál nevelő, s az 
Iparegyesület népszerű tudományos előadásaiban működött közre. 
1848. jún.-tól a pesti egy .-en a mennyiségtan ny. r. tanára, 1850. márc.- 
ban állásából elmozdították. Emiatt 1851-ben kivándorolt az USA-ba;
1853-ig New Orleansban egy német egyházközség papja; 1853-54-ben 
családjával kávéültetvényesként Nicaraguában élt. 1854-től New Or­
leansban hajózási isk.-t tartott fenn, egyúttal 1858-tól az általa alapított 
tud. akad. titkára. Az amerikai polgárháború idején (1861-65) Tennes­
see állam katonai akad. ig., s haláláig New Orleansban az akad. titká­
ra. 1845-ben a Hetilap c. közgazdasági lap szerk.
F. m.: Rövid értekezés a napórakészítésről (Pest, 1833); Egyetemes számtudomány 
(Pest, 1838); Az égi és földtekék használata (Becs, 1840); Egy felállítandó magyar 
központi műegyetemről (Pest, 1841); Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel. I—II. 
(Buda, 1842M8); Tudós társaságok körül, különös tekintettel a magyar t. társaság 
reformkérdéseire (Pest, 1844); Számvetés elemei (Pest, 1846; 2. tetemesen jav. kiad. 
1851); Nemzeti Encyclopaedia I—VII. (Pest, 1847); Elemi tértan (Pest, 1848); On the 
resolution of numerical equations (Pest, 1855); Commercial navigation (New Or­
leans, 1859).
hod.: Galgóczy Károly: Emlékbeszéd V. A. felett (Bp., 1875); Szentgyörgyi Mária: 
Egy múlt századi reformer -  V. A. a magyar oktatásügyről és a Tudós Társaságról 
(M. Tud., 1992).
Székfoglaló: A ludolphi szám több ívek érintői által kifejtve. Elhangzott: 1837. nov. 
20. (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1840 [1836-1838]).
M. L.
V Á L Y I  G Y U L A ,  *Marosvásárhely (Marosszék vm.), 1855. jan. 25., 
tKolozsvár (Kolozs vm.), 1913. okt. 13., matematikus. -  1877-ben a 
kolozsvári egy .-en matematika-fizika szakos tanári, 1880-ban böl­
csészdoktori oklevelet szerzett; 1877-79-ben állami ösztöndíjjal a ber­
lini egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1891. máj. 8.). -  1881-től a kolozs­
vári egy.-en magántanár, 1884-től a mennyiségtani természettan ny. 
rk., 1887-1911 között az elemi matematika ny. r. tanára. 1911-ben 
nyugalomba vonult. -  Fő kút. területei az analízis, a geometria és a 
számelmélet; jelentős eredményeket ért el a háromszögek és tetraéde­
rek vizsgálatában; projektív geometriával is foglalkozott. Nagy érde­
meket szerzett Bolyai János munkásságának megismertetésében.
F. m.: A másodrendű partialis d ifferen tia l egyenletek elméletéhez (Kolozsvár, 
1880); Többszörösen perspektív tetraéderek (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1886); A négyzetes alakok tanához (Mathematikai és Természettud. Ért., 1887);
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A harmadrendű görbék elméletéhez. -  A másodrendű felületek osztályozása (Ma- 
thematikai és Természettud. Ért., 1890); A negyedrendű és elsőfajú térbeli görbék­
ről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1892); Többszörösen lineáris tetraéderek a 
negyedrendű és elsőfajú térbeli görbén (Mathematikai és Természettud. Ért., 1893); 
Polárreciprok tetraéderekről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1894); Többszö­
rös involúció (Mathematikai és Természettud. Ért., 1894-96); Többszörös poláris re­
ciprocitás a síkban (Mathematikai és Természettud. Ért., 1898); Über die Fuss- 
punktdreiecke (Monatshefte für Mathematik und Physik, 1903). 
írod.: Réthy Mór: V. Gy. 1. tag emlékezete (Bp., 1915); Obláth Richárd: V. Gy. (Mate­
matikai Lapok, 1956); Weszely Tibor: 125 évvel ezelőtt született V. Gy. (Matemati­
kai Lapok, 1981); Weszely Tibor: V. Gy. (Bukarest, 1983); Dóra Lászlóné-Rosta Ist­
ván: Tudományos technika Erdélyben a XIX. század végén. Hetvenöt éve hunyt el 
V. Gy. kolozsvári matematikus, akadémikus (A technika tanítása, 1988). 
Székfoglaló: A harmadrendű görbék elméletéhez. 3. közlemény. Elhangzott: 1891. 
okt. 19. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1891-1892).
M. L.
V Á M B É R Y  Á R M I N ,  *Dunaszerdahely (Pozsony vm.), 1832. márc.
19., +Bp., 1913. szept. 15., orientalista, utazó. -  Szegény zsidó családból 
származott. Pozsonyban és Pesten folytatott tanulmányaira mint házi­
tanító kereste meg a pénzt. Az MTA tagja (1. 1860. okt. 9., r. 1876. jún.
8., t. 1893. máj. 12., ig. 1894. máj. 4.). A bp.-i egy. t. doktora (1881). -  
Rendkívüli nyelv tehetsége révén több európai nyelv mellett számos 
K-i nyelvet is megtanult, közülük legtöbbet a törökkel foglalkozott. 
1857-ben br. Eötvös József erkölcsi és anyagi támogatásával Isztambul­
ba ment, ahol 1861-ig tartózkodott, s tökéletesen megismerte és elsajá­
tította a K-i életstílust és gondolkodásmódot. 1861-ben visszatért Pest­
re azzal a szándékkal, hogy К-re megy a m. őshaza felkutatására. 1861 
őszén az MTA anyagi támogatásával indult útjára. 1863. márc.-ban, 
dervisnek adva ki magát, egy buharai hadzsikaravánnal Erzurumon 
és Tebrizen keresztül, majd a Kaszpi-tengeren és Türkmenisztánon át 
Hivába, onnan a sivatagon átkelve Buharába ért, ahol majdnem felfed­
ték igazi kilétét. Innen 1863. júl.-ban egy karavánhoz csatlakozva Sza- 
markandon, az afganisztáni Heráton, majd Meseden áthaladva Perzsiá­
ba jutott vissza. Három hónapos teheráni tartózkodása alatt letisztázta 
titokban készített úti jegyzeteit. Indulási útvonalán keresztül 1864. 
máj.-ban tért vissza Pestre. 1865-től a pesti (1873-tól bp.-i) egy.-en a ke­
leti nyelvek nyilvános tanítója, 1868-tól ny. rk., 1870-1905 között ny. 
tanára. -  Közép-Ázsia földrajza és néprajza, valamint a török filológia 
területén végzett munkássága alapvető jelentőségű. Közép-ázsiai 
ügyekben tanácsait gyakran vette igénybe az angol és a török kor­
mány. A Budenz-Hunfalvy-féle irányzattal szemben szenvedélyesen 
védelmezte a m. nép és nyelv török eredetének tanát.
F. m.: Türkisch-deutsches Wörterbuch (Istambul, 1858); Vándorlásaim s élményeim 
Persiában (Pest, 1864; angolul és németül is); Középázsiai utazás (Pest, 1865; ango­
lul, dánul, franciául, hollandul, németül, olaszul, svédül, törökül és urdu nyelven 
is); Cagataische Sprachstudien (Leipzig, 1867); Vázlatok Közép-Ázsiából (Pest, 
1868; angolul és németül is); A keleti török nyelvről (Pest, 1869); Oroszország hatal­
mi állása Ázsiában (Pest, 1871; németül Leipzig, 1871); Geschichte Bokharas oder 
Transoxaniens von der frühesten Zeit bis zur Gegenwart (Leipzig 1873; magyarul 
és angolul is); Central-Asien und die englisch-russische Grenzfrage. Gesammelte 
politische Schriften (Leipzig, 1873; angolul is); Der Islam im XIX. Jahrhundert 
(Leipzig, 1875; franciául és lengyelül is); Sittenbüder aus dem Morgenlande (Berlin,
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1876); A török-tatár nyelvek etymológiai szótára (Bp., 1877; németül Leipzig, 1878); 
Die primitive Kultur des turko-tartarischen Volkes (Bp., 1879); A magyarok eredete 
(1-2. kiad. Bp., 1882; németül Leipzig, 1882); Die Scheibaniade. Özbegisches Hel­
dengedicht in 76 Gesängen von Prinz Salih Mohammed. Text, Übersetzung und 
Noten (Wien, 1875); A csuvasokról (Bp., 1883); A török faj ethnológiai és etno- 
graphiai tekintetben (Bp., 1885; németül is); La lutte future pour la possession de 
l'Inde, aperçu des progrès de la Russie dans l'Asie centrale (Paris, 1886); Hungary 
in ancient, mediaeval and modem times. Louis Heilprinnel (London, 1887); A ma­
gyarság keletkezése és gyarapodása (Bp., 1895; reprint kiad. 1989); The travels of 
Sidi Ali Reis (London, 1899); Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei 
(Helsingfors, 1899); Altosmanische Sprachstudien (Leiden, 1901); Küzdelmeim 
(Bp., 1905; angolul London, 1904); Nyugat kultúrája Keleten (Bp., 1906; németül 
Berlin, 1906); A magyarság bölcsőjénél (Bp., 1914); Dervisruhában Közép-Ázsián át 
(Bp., 1966; új kiad. 2000).
írod.: Cholnoky Jenő: V. Á. (Földrajzi Közlemények, 1913); Kunos Ignác: V. Á. (Bp.-i 
Szle, 1913); Sebestyén Gyula: V. Á. (Ethnographia, 1913); Goldziher Ignác: V. Á. 
emlékezete (Bp., 1915), Munkácsi Bernât: V. Á. tudományos munkássága (Bp.-i 
Szle, 1915); Germanus Gyula: V. Á. (Nyugat, 1932); Geszti Lajos: V. Á. élete és mű­
ködése (A Földgömb, 1932); Hazai György: Л. V. 1832-1913. A bibliography (Bp., 
1963); Hazai György: V. Á. (Bp., 1976); Lory Adler-Richard Dalby: The dervish of 
Windsor Castle. The life of Arminius Vambery (London, 1979); V. Á. emlékezete 
(bibl.-val; Bp., 1986); Senga Toru: V. A. a japán diplomácia szolgálatában az orosz­
japán háború idején (Századok, 1994); Bemard Le Calloc'h: Sir Henry Rawlinson 
saját kezű levele V. Á.-ról (Földrajzi Közlemények, 1994); Senga Toru: Tokutomi 
Soho, V. Á. és a millenáris Magyarország (Századok, 1994).
Székfoglaló: A török történelmi irodalomról. Elhangzott: 1861. ápr. 29., máj. 6. (Aka­
démiai Ért. A Nyelv- és Széptud. Oszt. Közlönye, 1861-1862); A török-tatár nyelvek 
szónyomozási szótáráról. Elhangzott: 1877. jan. 15. (A török-tatár nyelvek ety­
mológiai szótára. Nyelvtud. Közlemények, 1877).
M. L.
V Á M B É R Y  R U S Z T E M , *Bp„ 1872. febr. 29., +New York (USA), 
1948. okt. 24., ügyvéd, büntetőjogász, publicista. -  Bp.-en és Halléban 
jogot tanult, 1896-ban ügyvédi oklevelet szerzett. A Társadalomtud. 
Társ. és a M. Fabiánus Társ. vezető tagja. Az International Law Asso­
ciation választmányi, a Deutsche Soziologische Gesellschaft tiszteleti 
tagja. Az MTA tagja (t. 1945. máj. 30.). -  1896-tól az Igazságügyi Mi­
nisztérium törvény-előkészítő osztályán dolgozott, de mint kir. táblai 
bíró 1913-ban visszavonult. A bp.-i tud.egy.-en 1903-tól 1915-ig a 
büntetőjog magántanára, 1915-18-ban rk., 1919-ben r. tanára. A pol­
gári radikalizmus élharcosa, 1918-ban a M. Nemzeti Tanács tagja. 
1920-ban ismét ügyvédi irodát nyitott. 1913-tól 1934-ig szerk. a Jogtu­
dományi Közlönyt, 1926 és 1938 között a Századunkat 1920-ban a nép­
biztosok perében védő. Ő volt József Attila első védője is (1924). 
1938-ban a nácizmus elől Angliába, majd az USA-ba emigrált. 1947. 
szept.-től 1948. márc.-ig washingtoni m. követ volt, de lemondott 
tisztéről. -  Elsősorban büntetőjoggal és büntető eljárásjoggal foglal­
kozott. A kriminológia egyik első hazai művelője, behatóan foglalko­
zott a fiatalkorú bűnözéssel. Szakfolyóiratokba és napilapokba írt ta­
nulmányain kívül több szakkönyve jelent meg.
F. m.: A relegatio eredményei (Bp., 1898); Büntetőpolitikai követelések (Bp., 1900); 
A házasság védelme a büntetőjogban (Bp., 1902); A német büntetőtörvénykönyv re­
víziója (Bp., 1903); Büntetőjog és ethika (Bp., 1906); The territorial conflict of criminal 
law (Bp., 1908); Büntetőjog. I II. (Bp., 1913-14); Ungarisches Jugendgerichtsgesetz
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(B erlin , 1914); A  fia ta lko rúak  b író sága  a  h áb o rú  a la tt  és a  h áb o rú  u tá n  (Bp., 1916); A 
b ű n v á d i  p e rre n d ta r tá s  tan k ö n y v e  (Bp., 1916); A  fia ta lk o rú ak  b ü n te tő jo g a  az  újabb 
k ü lfö ld i tö rv én y h o zásb a n  (Bp., 1918); Sajtóbilincsek  és sa jtó rab szo lg ák  (Bp., 1927); 
A z  élő  m ú lt  (Bp., 1931); H áb o rú  és jog  (Bp., 1933); A  R ákosi-per (Bp., 1935); The 
H u n g a r ia n  P rob lem  (Jászi O szk ár beveze tő jéve l, N ew  Y ork, 1946); A  h á b o rú tó l a b é­
k é ig  (Bp., 1938); H u n g a ry  -  to b e  o r  n o t to  b e  (N ew  Y ork, 1946). 
írod.: C sécsy  Im re: V. R. (H u sz a d ik  S zázad , 1948).
B. Ma.
VÁMOS TIBOR, *Bp., 1926. jún. l., villamosmérnök. -  1950-ben a 
bp.-i műegy.-en villamosmérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tud. 
kandidátusa (1958), doktora (1964). Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11., r. 
1979. máj. 11., elnökségi 1977-90, vezetői kollégiumi 1993-99), 1999- 
től elnöki tanácsadó. 1981-84-ben a Nemzetközi Automatizálási Szö­
vetség (IFAC) elnöke, 1984-től örökös tanácsosa, IEEE (Institute of 
Electrical and Electronic Engineering) Life Fellow, 1975-85-ben a 
Neumann János Számítógéptud. Társ. elnöke, 1986-tól tb. elnöke. Álla­
mi Díj (1983), IFAC Érem (1990), Chorafas-nagydíj (1994, Svájci Tud. 
Akad.), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1996). -  1950-52- 
ben az Inotai Hőerőmű, 1952-54-ben a Dunai Vasmű mérnöke. 1954-
58-ban aspiráns, 1958-64-ben a Villamosenergetikai Kutatóint munka­
társa, oszt.vezetője, 1964-71-ben az MTA Automatizálási Kutatóint. 
ig.helyettese, 1971-73-ban az MTA Számítástechnikai Központ ig.,
1973-86-ban a SZTAKI ig., 1986-tól kutatóprof., az Intézeti Tanács el­
nöke. 1992-93-ban a virginiai George Mason Egy. vendégprof. és -ku­
tatója. -  Kút. területe: nagy rendszerek irányítása (erőművek és ener­
giarendszerek irányítása, ipari és gazdasági rendszerek elvi kérdései); 
számítógépes alakfelismerés, robotlátás; szakértő rendszerek (a logika 
és a kognitív folyamatokon alapuló alakfelismerés összekapcsolása), 
mesterséges intelligencia elméleti és gyakorlati kérdései. Számos nem­
zetközi tud. folyóirat és a M. Tudomány szerk.biz. tagja.
F. m.: Automatic control and artificial intelligence -  invited survey (Prepr. 7* IFAC 
Congress, Helsinki, 1978); Intelligent robot action planning. Siegler A.-val (Prepr. 
8,h IFAC World Congress, Kyoto, 1981); Cooperative systems -  an evolution pers­
pective (IEEE CSM, 1983); Convergences of cooperative control, decision and ex­
pert systems (Proc. 25lb CDS IEEE Conference on Decision and Control, Athens,
1986) ; Metalanguages -  conceptual models -  bridge between machine and human 
intelligence (Proc. Г' International Symposium on AI and Expert Systems, Berlin,
1987) ; Limits of logic -  illustrated and commented (Proc. IEEE International Sym­
posium on Intelligent Control, Arlington, 1988; IEEE Computer Society Press, Wa­
shington, 1988); Computer Epistemology (Singapore, 1991); Learning from Nature 
and Augustine -  two experiences. Többekkel (Proc. World Congress on Expert 
Systems, Orlando, 1991); Systems -  governing principles and multimedia. Bokor ]. 
és Hangos K.-val (14,h World Congress of IFAC, Peking, 1999); Intelligent Machines 
(1999).
S z é k fo g la ló :  Tárgy felismerési kísérlet nyelvi módszerekkel. Elhangzott: 1974. jan. 
23.; Intelligensrobot-kutatás Magyarországon. Elhangzott: 1980. márc. 31.
B .  K .
V Á M O S S Y  Z O L T Á N ,  ‘Pest, 1868. dec. 15., +Leányfalu (Pest m.), 
1953. dec. 26., orvos, farmakológus. -  1891-ben a bp.-i egy.-en orvosi 
oklevelet szerzett. 1897-98-ban állami ösztöndíjjal a freiburgi és a 
strassburgi egy.-en gyógyszertani, 1903-04-ben a párizsi Pasteur-
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int.-ben toxikológiai tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (1.1920. 
máj. 5., kizárták 1948. ápr. 23., tagsága visszaállítva 1991. máj. 9.). 
1952-től az orvostud. kandidátusa. Az Orsz. Balneológiái Egyesület 
főtitkára, majd elnöke. Az Orsz. Közegészségügyi Tanács forrás- és 
fürdőügyi előadója. 1934—40-ben a M. Természettud. Társulat élettani 
szakoszt. elnöke. -  1891-től a bp.-i egy. szülészeti és nőgyógyászati, 
majd belklinikáján gyakornok, 1893-tól a gyógyszertani int.-ben I. ta­
nársegéd, 1898-tól a gyógyszertan magántanára, 1908-tól a méregtan 
c. ny. rk. tanára, 1914-től a gyógyszertan ny. rk., 1917-39-ben ny. r. ta­
nára, 1914-től a gyógyszerismereti, 1920-tól a gyógyszertani int. ig.;
1922-24-ben az orvostud. kar dékánja. Az I. vh. idején az általa meg­
szervezett losonci megfigyelőállomás vezetője, majd a rokkant-utó­
kezelő int.-ek ig. -  Főként a máj méregtelenítő hatásának, valamint az 
ópium-alkaloidok vizsgálatával foglalkozott. Több törvényszéki or­
vosi vizsgálati módszert dolgozott ki. Felfedezte a fenolftalein has­
hajtó hatását. 1909-től a M. Orvosi Archívum, 1923M4-ben az Orvosi 
Hetilap szerk.
F .  m . :  A phosphorsavas phenol eszterek viselkedése a szervezetben (M. Orvosi 
Archívum, 1898); Mérgek a mindennapi életben (Bp., 1900); Egy új hashajtó szerről 
(Bp., 1902); A máj méregvisszatartó képességéről (M. Orvosi Archívum, 1904); A 
máj -  nuclein-alkaloid -  kötőképességéről (M. Orvosi Archívum, 1910); A mérgezé­
sekről (Bp., 1907); A vérvizsgálatról a büntetőjog szempontjából (Bp., 1907); Gyógy­
szertan. Mansfeld Gézával, Fenyvessy Bélával (Bp., 1908; 8. kiad. 1932); Tanulmá­
nyok a basikus narcotikák lipotropiájáról (M. Orvosi Archívum, 1913); A beléndek- 
mag alkaloidtartalmáról, tekintettel a mák beléndek-fertőzésére. Kovács Aladárral 
(M. Orvosi Archívum, 1915); IV. Magyar Gyógyszerkönyv. Szerk. (Bp., 1934). 
í r o d . :  Lipták Pál: V. Z. professzor tanári működésének 30. évfordulójára (M. Gyógy­
szertud. Társ. Ért., 1929); V. Z. (Orvosi Hetilap, 1954).
M. L .
VANDRÁK A n d r á s , »esetnek (Gömör vm.), 1807. jan. 24., 
tEperjes (Sáros vm.), 1884. szept. 14., pedagógiai és filozófiai író. -  Az 
eperjesi kollégiumban, majd a jénai egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 
1847. dec. 23.). A jénai egy. t. doktora (1856). -  1831-től haláláig az 
eperjesi ev. kollégium tanára; tanított m. Írod.-at, bölcsészetet, latint, 
matematikát és fizikát, utóbb a teológiai és jogi fakultáson is tanított; 
több évig a kollégium ig. -  Lélektani, logikai, etikai és észjogi tan­
könyveit országszerte használták. 1870-ben kidolgozta a m. protes­
táns gimn.-ok szervezetét. 25 éves tanárságának ünnepén Arany Já­
nos versben üdvözölte (Tanári jubileumra).
F .  m . :  Lelkileges embertan (Eperjes, 1841; 3. átd., jav. kiad.: Lélektan, 1863); A 
philosophiai ethika elemei (Lőcse, 1842; 2. átd. kiad.: Bölcseleti erkölcstan. Eperjes, 
1865); Elemi logika (Eperjes, 1844); Tiszta logika (Eperjes, 1861; 3. teljesen átd. kiad. 
1867); Bölcseleti jogtan (Észjog) (Eperjes, 1864); Magyarhoni ev. gymnasiumok 
szervezése (Hely n., 1870).
í r o d . :  Vécsey Tamás: Emlékbeszéd V. A. felett (Bp., 1886); Emlékünnepély, melyet 
V. A. emlékezetére ült az eperjesi Collegium (Eperjes, 1886); Mayer András: V. A., 
az eperjesi ev. kollégium tanára (Bp., 1911); Szelényi Ödön: V. A. mint pedagógus 
(M. Paedagogia, 1916); Szelényi Ödön: V. A. paedagogiai iratai (M. Paedagogia, 
1917); Mészáros András: V. A. filozófiai rendszere (Pozsony-Bp., 1980); Mészáros 
András: V. A. (Vigilia, 1984).
S z é k f o g l a l ó :  Fries Jakab bölcsészeié. Elhangzott: 1849. jün. 4., júl. 2.
M. L.
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VÁRALLYAY GYÖRGY, ‘Debrecen (Hajdú vm.), 1935. júl. 17v talaj­
tani agrármérnök. -  1957-ben szerzett agrármérnöki oklevelet a 
GATE-n. A mezőgazdasági tud. kandidátusa (1968), doktora (1988). 
Az MTA tagja (1. 1993. máj. 10., r. 1998. máj. 4.), a Doktori Tanács nö­
vénytermesztési szakbiz. elnöke. 1998-tól a Szlovák Mezőgazdasági 
Akad. külső tagja, 1982-86-ban a Nemzetközi Talajtani Társ. Technoló­
giai Biz. elnöke, 1990-99-ben a M. Agrártud. Egyesület Talajtani Társ. 
elnöke. Munka Érdemrend ezüst fokozat (1985), M. Köztársasági Ér­
demrend középkeresztje (1997). -  1957-óO-ban az Orsz. Mezőgazdasá­
gi Minőségvizsgáló Int. mérnöke, a monosmagyaróvári talajtani oszt. 
munkatársa. 1960-tól az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóint. szik­
kutatási és hasznosítási oszt. tud. munkatársa, 1976 és 1997 között a ta­
lajtani oszt. vezetője. 1981-től 1997-ig ig., 1997-től kutatóprof. 1988-tól a 
GATE egy. tanára, 1992-től a kihelyezett talajtani tanszék vezetője. -  
Kút. területe a talajtérképezés, számítógépes talajinformációs rendszer 
(GIS) és talajtani adatbázisok, környezeti monitoring; a talaj vízgazdál­
kodási tulajdonságai, vízháztartása és ezek szabályozása; a talajdegra­
dációs folyamatok (elsősorban a sófelhalmozódás és szikesedés; talaj- 
savanyodás; szerkezetleromlás, tömörödés) előrejelzése és megelőzé­
se; a talaj környezeti érzékenysége, környezetvédelme. Közreműkö­
dött a világ talajdegradációs térképének, a szikes talajok világtérké­
pének és Európa talajtérképének megszerkesztésében. A mo.-i talajvi­
szonyokról több tematikus térképet készített. Módszert dolgozott ki a 
szikesedési folyamatok előrejelzésére. Az Agrokémia és Talajtan fő- 
szerk., a Hidrológiai Közlön}/, az Acta Agronomica, a Geoderma, a Land 
Degradation and Development, az International Agrophysics és az Archiv 
fiir Acker- und Pflanzenbau und Bodenkunde szerk.biz. tagja.
F .  m . :  A dunavölgyi talajok sófelhalmozódási folyamatai (Agrokémia és Talajtan, 
1967); Methods for the prognosis of salinization and alkalinization due to irrigation 
in the Hungarian Plain. Szabolcs I. és Darab К.-val (Agrokémia és Talajtan, 1969); 
Háromfázisú talajrétegekben végbemenő vízmozgás tanulmányozása (Agrokémia 
és Talajtan, 1974); Soil-water relationships in saline and alkali conditions E. V. 
Mironenkóval (Modelling of soil salinization and alkalization. Szerk. V. A. Kovda- 
Szabolcs I. Agrokémia és Talajtan, 1979); Magyarország termőhelyi adottságait 
meghatározó talajtani tényezők 1:100 000 méretarányú térképe. Többekkel (Agro­
kémia és Talajtan, 1979); Magyarországi talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak 
kategóriarendszere és 1:100 000 méretarányú térképe. Többekkel (Agrokémia és 
Talajtan, 1980); Soil degradation processes and their control in Hungary (Land 
Degradation and Rehabilitation, 1989); Climate change, soil salinity and alkalinity 
(Soil Response to Climate Change. Szerk. M. D. A. Rounsewell és P. J. Loveland. 
Heidelberg, 1994); Soil and landsite databases for sustainable land management in 
Hungary (ITC Journal, 1997); Multifunctional soil management for sustainable 
development in Hungary (Agrokémia és Talajtan, 1998). 
í r o d . :  Rajkai К.: V. Gy. 60 éves (Agrokémia és Talajtan, 1995).
S z é k f o g l a l ó :  A  talaj vízgazdálkodása és a környezet. Elhangzott: 1993. nov. 9.; Talaj­
folyamatok szabályozásának tudományos megalapozása. Elhangzott: 1999. febr. 
22. (Székfoglalók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
B . K .
~
—  #4A*rv >
V a r g a  I s t v á n , *bp., Ш 7. júl. 5., +bp., 1962. dec. зо., közgazdász. 
-  1919-ben a bp.-i műegy.-en közgazdasági mérnöki, 1920-ban a bp.-i 
egy.-en államtud. doktori oklevelet szerzett. 1922-23-ban a VKM tá-
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mogatásával Berlinben és Londonban tanult, 1926-27-ben a pitts- 
burgh-i egy.-en statisztikai tanulmányokat folytatott és vendégelő­
adóként közgazdaságtant tanított. 1931-ben hites könyvvizsgálói 
vizsgát tett. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., ig. 1946. júl. 24-1949. okt.
31., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). Az 
Econometric Society, 1946-tól az International Association for Re­
search into Income and Wealth, 1961-től az Esomar tagja. 1957-től a 
Közgazdasági Szakértő Biz. elnöke, 1958-tól a Központi Népi Ellenőr­
ző Biz. tagja. -  1915-18-ban katonai szolgálatot teljesített. 1919-től a 
Központi Statisztikai Hivatal díjnoka, 1920-tól a bp.-i egy. statisztikai 
tanszékén tanársegéd, majd adjunktus, egyúttal a bp.-i műegy. köz- 
gazdasági tanszékén t. tanársegéd, emellett 1920-23-ban a M. Általá­
nos Hitelbank tisztviselője. 1927—44-ben a M. Gazdaságkutató Int. 
ig.-ja, majd ügyvezető alelnöke, 1948-49-ben ig. 1933-tól a bp.-i egy. 
jog- és államtud. karán „a közgazdaságtan statisztikai fejezetei" c. 
tárgykör magántanára, 1940-től c. ny. rk. tanára. 1944. márc. 31-én a 
Gestapo letartóztatta, 1944. okt.-ig Bp.-en, okt.-től Oberlanzesdorf- 
ban, nov.-től a Gestapo egyik berlini börtönében raboskodott, ahon­
nan 1945. máj.-ban szabadult ki, s jún.-ban hazatért. 1945-től az Újjá­
építési Minisztériumban főcsoportvezető, 1946. jan.-tól államtitkári 
címmel; 1946-48-ban az Anyag- és Árhivatal elnöke, egyúttal ipar­
ügyi és építésügyi minisztériumi államtitkár. Jelentős szerepet ját­
szott az ország újjáépítésében, valamint a stabilizáció és a hároméves 
terv előkészítésében. Állami tisztségei mellett 1946-tól a bp.-i egy.-en 
a közgazdaságtan, 1948-50-ben a statisztika ny. r. tanára, 1950-ben 
rendelkezési állományba helyezték, 1951-ben nyugdíjazták. 1953-57- 
ben a Belkereskedelmi Minisztérium külső szakértője. 1954-ben rövid 
ideig az MTA Közgazdaságtud. Int. munkatársa. 1957-től a bp.-i egy. 
státusában a közgazdaságtud. egy. belkereskedelmi tanszékén egy. 
tanár. -  A demográfia, fogyasztás-gazdaságtan, a közgazdasági el­
mélet, konjunktúrakutatás, pénzügytan és statisztika kérdéseivel, va­
lamint a tervgazdaság problémáival foglalkozott. Javaslatokat dolgo­
zott ki a szocialista tervgazdaság tökéletesítésére. 1939-44-ben a bp.-i 
Südost-Economist szerk.
F .  m . :  A magyarországi földbirtokviszonyok egyenetlensége és a földbirtokreform 
(Közgazdasági Szle, 1926); Csonka-Magyarország gazdasági fejlődése (Kenéz Béla- 
Emlékkönyv. Bp., 1932); Bemerkungen zu den Problemen von Aufbringung und 
Transfer (Economic Essays in Honour of Gustav Cassel. London, 1933); Munka- 
szervezés és pénzérték (Bp., 1933); Indexszám-problémák (M. Statisztikai Szle, 
1934); Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35. Matolcsy Mátyással 
(Bp., 1936); The National Income of Hungary 1924/25-1936/37. Matolcsy Mátyás­
sal (London, 1938); A magyar valutacsoda (Bp., 1946); A gazdasági élet fejlődése és 
a közgazdaságtan (Közgazdasági Szle, 1947); Közgazdasági politika (Bp., 1948); 
Pénzügytan (Bp., 1948); A statisztika elmélete és módszertana (Bp., 1949); Der 
Unternehmungsgewissen (Berlin, 1957); A reklám (Bp., 1960); Az újabb magyar 
pénztörténet és egyes elméleti tanulságai (Bp., 1964); Tervezés, mechanizmus, 
pénzügyek. Vál., szerk., kiad. Schmidt Adám (Bp., 1971).
í r o d . :  Schmidt Ádám: V. I. életrajza (V. L: Tervezés, mechanizmus, pénzügyek. Bp., 
1971); Bognár József: V. I. helye és szerepe a közgazdaságtudományban (V. I.: Ter­
vezés, mechanizmus, pénzügyek. Bp., 1971); Csikós-Nagy Béla: Az 1957. évi gazda­
ságpolitikai fordulat. -  V. I. szerepe (Változások, váltások és válságok a gazdaság-
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ban. Bp., 1982); Kemenes Egon: V. I. (Magyar közgazdászok a két világháború kö­
zött. Szerk. Mátyás Antal. Bp., 1994).
S z é k f o g l a l ó :  A közgazdaságtan és a gazdasági földrajz viszonya. Elhangzott: 1946. 
febr. 11.
M .  L .
VARGA JÁNOS, *Sótony (Vas vm.), 1927. márc. 7., levéltáros, 
történész. -  1951-ben a bp.-i tud.egy.-en szerzett oklevelet tört-levéltár 
szakon. A tört.tud. kandidátusa (1955), doktora (1972). Az MTA tagja 
(1. 1990. máj. 21., r. 1998. máj. 4.). A Nemzetközi Gazdaságtört. Biz. m. 
szekciójának tagja, az Agrártört. és Faluszociológiai Biz. tb. elnöke. 
Akadémiai Díj (1965, 1985), Széchenyi-díj (2000). -  1951-52-ben az 
ELTE ВТК középkori m. tört. tanszékén tanársegéd, 1952-54-ben aspi­
ráns, 1954-55-ben adjunktus, 1955-56-ban kari dékánhelyettes, 1956- 
57-ben docens. 1957-68-ban az MTA Tört.tud. Int. tud. munkatársa. 
1968-78-ban a Művelődésügyi (majd Kulturális, ill. Művelődési) Mi­
nisztérium Levéltári Igazgatósága, ill. levéltári oszt. vezetője. 1978-tól 
1990-ig a M. Orsz. Levéltár főig. Kút. területe a kora újkori és újkori m. 
tört.
F . m . :  Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén (Bp., 1953); A jobbágyi 
földbirtoklás típusai és problémái 1767-1849 (Bp., 1967); Jobbágyrendszer a ma­
gyarországi feudalizmus kései századaiban 1556-1767 (Bp., 1969); A jobbágyfelsza­
badítás kivívása 1848-ban (Bp., 1971); Deák és az első magyar polgári büntetőrend­
szer tervezete (Zalaegerszeg, 1980); Megye és haladás (Somogy megye múltjából, 
Kaposvár, 1980); Kereszttűzben a Pesti Hírlap (Bp., 1981); Helyét kereső Magyar- 
ország. Politikai eszmék és koncepciók az 1840-es évek elején (Bp., 1982); Hallgatás­
ra kárhoztatva (Bp., 1985); Középszinten a történelemben (Salgótarján, 1988); A 
Hungarian quo vadis (Bp., 1993); Románok és magyarok 1848—49-ben (Bp., 1995). 
S z é k f o g l a l ó :  Magyarok és románok 1848-1849-ben. Elhangzott: 1991. okt. 3.; Földes­
kü. Határviták lezárása a 12-15. században. Elhangzott: 1999. máj. 20. (Székfogla­
lók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
S .  K .
VARGA JÁNOS, *Győr (Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm.), 1941. 
jún. 3., állatorvos. -  1964-ben az Állatorvos-tud. Egy .-en oklevelet szer­
zett. Az állatorvos-tud. kandidátusa (1976), doktora (1994). Az MTA 
tagja (1. 2001. máj. 7.). 1996-2000-ben az MTA Doktori Tanácsa Állat- 
tenyésztési és Állatorvos-tud. Szakbiz. elnöke. Derzsy-díj (1997), Man- 
ninger-emlékérem (1998), Tolnai Sándor-díj (2000), Marek József-em- 
lékérem (2001). -  1964-67-ben az MTA Állatorvos-tud. Kutatóint.-ében 
gyakornok, 1967-73-ban az Állatorvos-tud. Egy. járványtani és mikro­
biológiai tanszékén tanársegéd, 1973-1982-ben adjunktus, 1982-85-ben 
docens, 1985-től egy. tanár, 1985-90-ben tszv. egy. tanár. -  Kút. terüle­
te: állatorvosi mikrobiológia, a háziállatok fertőző betegségei. Eredmé­
nyei: Escherichia coli baktériumok antigénszerkezete, a pathogenitás 
szempontjából fontos burok- és fimbria antigének előfordulása, az ál­
taluk okozott betegségek elleni védekezés módjai, vakcinák előállítása; 
a madarak typhusa és paratyphusa, az elkülönítő kórjelzés lehetősé­
gei, a baromfityphus igazságügyi megítélése; a Pasteurella haemoly- 
tica törzsek szerotípusai, a kérődzőkben okozott betegségek és a véde­
kezés lehetőségei, vakcinák kifejlesztése; a Campylobacter fajok anti­
génszerkezete, szerológiai besorolásuk, az általuk okozott betegségek
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a háziállatokban és az emberben; Rhodococcus equi fertőzések lovak­
ban, a védekezés lehetőségei, vakcinák használata; a ló- és a sertésinf­
luenza elleni, valamint a ló herpesvirus vakcinák hatékonysága; 
gyógyszerkombinációk kifejlesztése a baktériumok okozta betegségek 
gyógyítására és megelőzésére. 11 szabadalma van.
F. m . :  Serogroups of Campylobacter fetus and Campylobacter jejuni isolated in 
cases of ovine abortion (J. Vet. Med. B., 1990); Comparison of surface antigens of 
some Campylobacter fetus subs, fetus strains of ovine origine by polyacriamide gel 
electrophoresis and immunoblotting (J. Vet. Med. B., 1991); Characterisation of a 
new fimbrial antigen present in Escherichia coli strains isolated from calves (J. Vet. 
Med. B., 1991); A zoonosisok járványtana. Szerk. (Bp., 1993); Prevention of Rhodo­
coccus equi pneumonia of foals using two different inactivated vaccines (Vet. Mic­
robiol., 1997); Biochemical characteristics, serogroup distribution, antibiotic sus­
ceptibility and age related significance of Campylobacter strains causing diarrhoea 
in humans in Hungary (Zentralblatt für Bakteriologie, 1998); A háziállatok fertőző 
betegségei. Járványtan. II. (Bp., 1999). 
í r o d . :  Interjú V. J.-vel (MÁL, 2001).
S z é k f o g l a l ó :  Campylobacter fajok okozta fertőzések a háziállatokban és az ember­
ben. Elhangzott: 2001. okt. 2.
B .  K .
VARGA J e n ő , *Nagytétény (Pest-Pilis-Solt-Kískun vm.), 1879. nov.
6., tMoszkva, 1964. okt. 8., közgazdász, gazdaságpolitikus. -  Az MTA 
tagja (t. 1955. máj. 28.). -  1907-ben középisk. tanár, a szociáldemokra­
ta Népszava c. lap közgazdasági rovatvezetője; a német szociáldemok­
rata párt nemzetközi jelentőségű elméleti folyóiratának (Neue Zeit) 
munkatársa. 1918. nov.-ben egyetemi tanár; a Károlyi Mihály-kor- 
mány államtitkára. A Tanácsköztársaság idején 1919. márc.-tól júl.-ig 
pénzügyi népbiztos, majd a Népgazdasági Tanács elnöke. A Tanács- 
köztársaság bukása (1919. aug.) után emigrált, Bécsben, a SZU-ban, 
néhány évig Németo.-ban, majd haláláig a SZU-ban élt. -  Az I. vh. 
előtt és alatt a m. gazdasági és politikai helyzetet elemző munkáival 
tűnt ki. Elsősorban a tőkés világgazdaságot kutatta, vizsgálta az ál­
lam szerepét a modem kapitalizmusban. Berlini évei alatt írt negyed­
évi világgazdasági elemzései máig példaszerűek.
F. m.; A tőkés gazdaság a második világháború után (Bp., 1947); Az imperializmus 
gazdaságának és politikájának fő kérdései (A második világháború után) (Bp., 
1958); A huszadik század kapitalizmusa (Bp., 1962); A jelenkori kapitalizmus és a 
gazdasági válságok (Válogatott művek. Bp., 1964); Tanulmányok a kapitalizmus 
politikai gazdaságtanának problémáiról (Bp., 1965).
í r o d . :  Friss István: V. J. (Közgazdasági Szle, 1964,11); Göncöl György: V. J. (M. Tud., 
1965, 5).
H .  D .
VARGA JÓZSEF, *Bp., 1891. febr. 8., +Bp., 1956. dec. 28., vegyész- 
mérnök. -  1912-ben a bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki, 1916-ban mű­
szaki doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1932. máj. 6., r. 1946. 
dec. 19.). A M. Ásványolajbiz. elnöke. 1954-től a Hazafias Népfront 
orsz. elnökségének tagja. M. kir. titkos tanácsos (1940), Corvin-koszo- 
rú (1942), Kossuth-díj (1950, 1952). -  1913-tól a bp.-i műegy. kémiai 
tanszékén tanársegéd, 1915-től adjunktus, 1919-től „az elektromos ki­
sülések kémiai hatása" c. tárgykör magántanára, 1923-39-ben a kémiai 
technológia ny. r. tanára; 1930-33-ban az egyetemes és vegyészmérnö­
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ki oszt. dékánja. 1939. máj.-tói iparügyi minisztériumi államtitkár, 
1939. jún.-1943. márc. között iparügyi, egyúttal 1939. okt.-1943. 
márc. között kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter. 1941-ben 
Mo. hadba lépése ellen szavazott a minisztertanácsban. 1943-tól is­
mét a kémiai technológia ny. r. tanára a bp.-i műegy.-en. 1939-44-ben 
a M. Élet Pártjának programjával Szeged országgyűlési képviselője, 
1943-45-ben a M. Áll. Kőszénbánya Rt. elnöke. 1951-ben a Nagynyo­
mású Kísérleti Int. ig., 1952-től haláláig a veszprémi nehézvegyipari 
egy .-en az ásványolaj- és szénfeldolgozó iparok tanszék tszv. egy. ta­
nára. -  Az I. vh. idején üzembe helyezte a nagysármási gázmezőkön 
létesített földgázhőbontót, majd a mo.-i bauxitoknak a cementgyár­
tásban való hasznosítását vizsgálta. Legjelentősebb eredményeit a 
műbenzinek és motorhajtó anyagok előállításában érte el. Eleinte fő­
ként a kőszenek nagynyomású hidrogénezésével foglalkozott. Ezen a 
téren nemzetközileg elismert felfedezése az ún. kénhidrogén-effektus 
(V-effektus) megállapítása. A II. vh. után a nagy aszfalttartalmú ás­
ványolajok és kátrányok középnyomású hidrogénezésére kidolgozta a 
hidrokrakk-eljárást, melynek továbbfejlesztésére hozták létre az NDK- 
val együttműködő М.-Német Varga Tanulmányi Társ.-ot. Találmá­
nyait és eljárásait számos országban szabadalmaztatta.
F. m . :  Szekunder-benzinek magyar barnaszenek kátrányolajaiból és petróleumgáz­
olajokból. Erdély Sándorral (M. Mérnök- és Építész-Egylet, 1927); Eocén-szén hid- 
rogénezése (M. Chemiai Folyóirat, 1928); Über die Druckhydrierung einer Eozän- 
Braunkohle (Brenstoff-Chemie, 1928); Katalytische Druckhydrierung eines Braun­
kohlenteer-Crackbenzins. Makray Imrével (Brennstoff-Chemie, 1931); Hidrogéne- 
zés nagy nyomáson jódkatalizátor felhasználásával (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1932); Szénolajok hidrogénezése nagy nyomáson (Mathematikai és Ter­
mészettud. Ért., 1934); A kőolaj és földgáz feldolgozása (L. Nauwelaerts: Harc a 
petróleumért. Bp., 1937); Benzingyártás szénből (Természettud. Közi., 1937); A ké­
mia és a nyersanyaggazdálkodás (A mai világ képe, IV. Bp., 1942); Kátrányok és ás­
ványolaj-maradványok hidrogénezése (Bp., 1948; új kiad.: Tallózás a mérnökto­
vábbképzés klasszikus kiadványaiból. Bp., 1982); Bután katalitikus dehidrogéne- 
zése. Freund Mihállyal (M. Kémiai Folyóirat, 1950); A dunántúli kőolaj benzinpár­
latainak dehidrogénezése (M. Kémiai Folyóirat, 1951); Kémiai technológia. Polinsz- 
ky Károllyal. I—II. (Bp., 1953-59); Aszfaltos kőolaj hőbontása hígítószer és hidrogén 
jelenlétében (MTA Kémiai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1955); Kémiai technológia. 
Polinszky Károllyal. 1/1. (Bp., 1961).
í r o d . :  Polinszky Károly: V. J. (M. Tud., 1957); Polinszky Károly: Emlékezés V. J.-re 
(M. Tud., 1966); Móra László: V. J. élete és munkássága (bibl.-val; Bp., 1969); Móra 
László: V. J. (Bp., 1981); Polinszky Károly: V. J. élete és munkássága. -  Kovács Gy. 
István-Tóth János: Tárgyi emlékek V. J.-ről szakmúzeumainkban. -  Almási Lajos: 
A 35. kísérlet. -  Péchy László: Tanítványa és munkatársa voltam (M. Kémikusok 
Lapja, 1991).
S z é k f o g l a l ó :  Szénolajok hidrogénezése nagy nyomáson. Elhangzott: 1933. febr. 13. 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1934).
M. L .
VARGA L a jo s , *Désakna (Szolnok-Doboka vm.), 1890. jan. 26., 
tSopron (Győr-Sopron m.), 1963. máj. 10., zoológus, hidrobiológus. -
1908-12-ben a kolozsvári egy.-en tanult, 1912-ben természetrajz-föld­
rajz szakos tanári, 1914-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1940. ápr. 26., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től a biológiai tud. doktora. 1938-
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40-ben a M. Természettud. Társulat állattani szakoszt. alelnöke. A M. 
Ornitológusok Egyesületének alelnöke. -  1909-től a kolozsvári egy.- 
en napidíjas, 1910-14-ben gyakornok. 1914-17-ben az orosz, majd az 
olasz fronton harcolt. 1917-től a soproni honvéd főreálisk. tanára, 
majd ig.-tanára, ezredesi rangban. 1930-tól a szegedi egy.-en a hidro­
biológia magántanára, 1938-40-ben c. ny. rk. tanára. 1957-től az MTA 
Talajbiológiai Kutatólaboratóriuma soproni kirendeltségének vezető­
je, majd az MTA kutatója az Erdőmémöki Főisk. termőhelyismereti 
tanszékén. -  A vizek és talajok kerekes férgeinek és egyéb alacsony­
rendű állati lényeinek nemzetközileg elismert kutatója. Jelentősek a 
Balaton és a Fertő tó mikroszkopikus állatvilágára vonatkozó kutatá­
sai. Mo. állatvilágának megismeréséhez 160 faj leírásával járult hoz­
zá, 8 teljesen új fajt fedezett fel.
F. m . :  Adatok Kolozsvár kerekesféreg-faunájának ismeretéhez (Kolozsvár, 1914); A 
Fertő-tó kerekesférgei (Archívum Balatonicum, 1926); Vizsgálatok az erdei mácso- 
nya (Dipsacus Silvester Huds) vízgyűjtőinek biocönosisáról (Erdészeti Kísérletek, 
1928); Vizsgálatok az erdőtalaj Protozoa-faunájáról. Fehér Dániellel (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1929); A vízben oldott szerves anyagok szerepe a vízi állatok 
táplálkozásában (Természettud. Közi. Pótfüzet, 1932); Die Protozoen des Wald­
bodens (Fehér Dániel: Untersuchungen über die Mikrobiologie des Waldbodens. 
Berlin, 1933); Squatinella Geleji n. sp. egy új kerekesféreg-faj hazánk faunájában 
(Állattani Közlemények, 1933); A tihanyi Belső-tó kerekesférgei (M. Biológiai Kuta­
tó Int. I. Oszt. Munkái, 1937); Néhány Balaton-vízi lebegő állatka szakaszos alak- 
változásáról (Cyclomorphosis) (Mathematikai és Természettud. Ért., 1941); Termé­
szetes pisztrángos vizeink hasznosítása. Mika Ferenccel (Bp., 1942); A kerekesfér­
gek (Rotatoria) gyűjtése és konzerválása (Fragmenta Faunistica Hungarica, 1943); 
Beiträge zur Kenntnis der aquatilen Mikrofauna der Baradla-Höhle bei Aggtelek 
(Acta Zoologica, 1959); Csillóshasúak (Bp., 1959); Kerekesférgek. 1. Rotatoria (Bp., 
1966).
í r o d . :  Pántos György: V. L. (Agrokémia és Talajtan, 1963); Pántos György: V. L. 
(Soproni Szle, 1963); Sebestyén Olga: V. L. (Hidrológiai Közi., 1964); Dudich Endre: 
V. L. (Állattani Közlemények, 1965); P. Zánkai Nóra: Megemlékezés dr. V. L. (1890- 
1963) a Balatonon és környékén végzett kerekesféreg-kutatásairól (Állattani Közle­
mények, 1990); Vendel Miklós: Megemlékezés dr. V. L.-ról születése 100. évfordu­
lóján (Hidrológiai Tájékoztató, 1991).
S z é k f o g l a l ó :  Néhány Balaton-vízi lebegő állatka szakaszos alakváltozásáról (Cyclo- 
morphosis). Elhangzott: 1941. jún. 23. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1941).
M. L.
VARGA O t t ó , *Szepetnek (Zala vm.), 1909. nov. 22., +Bp., 1969. 
jún. 14., matematikus. -  1927-28-ban a bécsi műegy.-en matematikát 
és ábrázoló geometriát tanult; 1928-33-ban a prágai Károly Egy. r., a 
prágai műegy. rk. hallgatója, 1933-ban matematika-ábrázoló geomet­
ria szakos tanári, 1934-ben természettud. oklevelet szerzett. 1934- 
35-ben a hamburgi egy.-en differenciál- és integrálgeometriai kutatá­
sokat folytatott. Az MTA tagja (1. 1950. dec. 2., r. 1965. ápr. 23.). A né­
met és az osztrák matematikai egyesület tagja. Kossuth-díj (1952). -  
1936-37-ben a prágai Károly Egy. matematikai int.-ében díjas gyakor­
nok, 1937-től egy. magántanár, az egy. matematikai int.-ében tanárse­
géd, 1938-39-ben az egyik matematikai tanszék megbízott vezetője. 
Prága német megszállása után hazatért. 1941-42-ben a kolozsvári 
egy. matematikai int.-ében int. tanár, 1942-44-ben a kolozsvári egy.- 
en az „algebra és az analízis alkalmazása a geometriára" c. tárgykör
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magántanára. 1942-44-ben a debreceni egy.-en szakelőadó, 1944-től a 
matematikai szeminárium ig., 1947-től ny. rk., 1948-tól ny. r. tanár,
1950-59-ben tszv. egy. tanár; 1949-50-ben a természettud. kar dékán­
ja. 1959-67-ben a bp.-i Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. mate­
matika tanszékén tszv. egy. tanár. 1958-tól az MTA Matematikai Ku­
tatóint. differenciálgeometriai kutatócsoportjának vezetője, 1967-től 
tud. főmunkatársa. -  A differenciálgeometrián belül főként Riemann- 
geometriával, Finsler-geometriával és ennek nem metrikus általánosí­
tásával foglalkozott. 1949-től a Publicationes Mathematicae alapító szerk. 
(Rényi Alfréddal).
F . m . :  Integralgeometrie (Mathematica, 1936); Integralgeometrie (Mathematische 
Zeitschrift, 1936); Beiträge zur Theorie der Finslerschen Räume und der affin­
zusammenhängenden Räume von Linienelementen (Lotos, 1936); Eine geomet­
rische Charakterisierung der Finslerschen Räume skalarer und konstanter Krüm­
mung (Acta Mathematica, 1951); Az integrálgeometria alkalmazásai a geometriai 
optikában (MTA III. Oszt. Közleményei, 1951); Über die Zerlegbarkeit der Fins­
lerschen Räumen (Acta Mathematica, 1960); Die Methode des beweglichen 
n-Beines in der Finsler-Geometrie (Acta Mathematica, 1967) 
í r o d . :  Rapcsák András: V. О. (Matematikai Lapok, 1970), Rapcsák András: V. O. 
munkássága és hatása (Matematikai Lapok, 1982-1986).
S z é k f o g l a l ó :  Skaláris görbületi és állandó görbületű Finsler-terek geometriai jellemzé­
se. Elhangzott: 1951. okt. 1. (Eine geometrische Charakterisierung der Finslerschen 
Räume skalarer und konstaner Krümmung. Acta Mathematica Academiae Scien- 
tiarum Hungaricae, 1951); A mozgó n-él módszere és alkalmazásai a Finsler-geomet- 
riában. Elhangzott: 1966. febr. 23. (Die Methode des beweglichen n-Beines in der 
Finsler-Geometrie. Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1967).
M .  L.
V a r g h a  D a m já n  [G y ö r g y ], *Mosonszentmiklós (Moson 
vm.), 1873. ápr. 6., tHegyeshalom (Győr-Sopron m.), 1956. ápr. 6., 
irodalomtörténész, ciszterci szerzetes. -  1892-ben belépett a ciszterci 
rendbe; 1899-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1901-ben m.-latin 
szakos tanári oklevelet szerzett, 1899-ben pappá szentelték. Az MTA 
tagja (1. 1919. okt. 23., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállít­
va 1989. máj. 9.). 1916-tól a Szt. István Akad. r. tagja, 1943-tól t. tagja,
1916-25-ben a III. Oszt. titkára. -  1899-től a ciszterci rend bajai, 1901- 
től egri, 1902-től székesfehérvári gimn.-ában tanított. 1912-25-ben a 
bp.-i Szt. Imre-gimn. tanára, 1920-tól a bp.-i egy.-en a régi m. irod. 
tört. c. tárgykör magántanára, 1925-43-ban a pécsi egy.-en a m. irod. 
tört. ny. r. tanára; 1931-32-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar 
dékánja, 1941-42-ben az egy. rektora. 1923-ban a bp.-i Adalbertinum 
r. k. diákjóléti intézmény, 1928-43-ban Pécsett az általa létrehozott 
Marianum ig. Főként a m. kódexirod. tört.-ével foglalkozott. Több 
vallásos művet és imakönyvet is írt.
F . m . :  Kódexeink Mária-siralmai (Bp., 1899); Seuse H. Amand a magyar kódexiro­
dalomban (Bp., 1910; németül is); Speculum humanae salvationis és a magyar kó­
dexirodalom (Bp., 1912); Te Deum és Te Mariam fordítása kódexirodalmunkban 
(Bp., 1913); A legrégibb magyar bűnjegyzék forrása (Irod.tört. Közlemények, 1914); 
Synopsis legendarum praedicatíonumque ex codicibus Hungaricis (Bp., 1914); Kó­
dexeink legendái és a Catalogue Sanctorum (Bp., 1923); Szent Ferenc és fiai a ma­
gyar kódexirodalomban (Szent Ferenc nyomdokain 1226-1926. Bp., 1926); Szent 
Imre-problémák (Bp.-i Szle, 1931; olaszul Róma, 1933); Szent István király a magyar 
kódexirodalomban (Szent István-Emlékkönyv, III. Bp., 1938).
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í r o d . :  Brisits Frigyes: V. D. halálára (Vigilia, 1956).
S z é k f o g l a l ó :  Clairvaux-i Szent Bemát a magyar kódexirodalomban. Elhangzott: 
1920. márc. 22.
M .  L .
V a r g h a  G y u la , *Káva (Pest-Pilis vm.), 1853. nov. 4., tBp., 1929. 
máj. 2., statisztikus, költő. -  1878-ban a bp.-i egy.-en államtud. és 
jogtud. oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1892. máj. 5., r. 1907. máj.
3., 1.1923. máj. 11.), másodelnöke (1928. máj. 18-1929. máj. 2.). 1883-tól 
a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1891-től másodtitkára, 1900-tól titkára, 1922- 
től másodelnöke. A Nemzetközi Statisztikai Int. r., a londoni statiszti­
kai társ. t., a belga statisztikai biz. 1., a svájci statisztikai társ. és a nem­
zetközi rákbiz. t. tagja. Az MTA Nagyjutalma (1923). -  1876-tól a Köz­
ponti Statisztikai Hivatalban tisztviselő, 1892-től alig., 1901-14-ben ig. 
1914-17-ben a Kereskedelemügyi Minisztérium államtitkára, egyidejű­
leg a Nemzeti Munkapárt programjával Kassa város országgyűlési 
képviselője. -  Költőként az ún. népnemzeti irányzathoz tartozott. Ver­
sei 1875 óta többnyire a Bp.-i Szlében jelentek meg. Az Írod. életben H. 
Heine hatását mutató versekkel jelentkezett. Az 1890-es évektől egyre 
jobban elkomoruló verseinek fő témái a nemzet jövője iránti aggódás, a 
nemzetiségektől való félelem és egy eljövendő szociális forr.-tól való 
rettegés. Az I. vh.-s vereség és az azt követő forr.-ak, az ország feldara­
bolása erősítette pesszimizmusát. Öregkori lírája sokban Arany Jáno­
séra emlékeztet. Utolsó korszakában költészete modernebb lett, vallá­
sossága panteisztikus formában szólalt meg, verseiben szimbolista és 
impresszionista vonások jelentek meg. Elsősorban H. Heine, J. W. Goe­
the, J. M. de Heredia, C.-M.-R. Leconte de Lille és F. Schiller műveit 
ford. 1888-96-ban a Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv szerk. (Jekel- 
falussy Józseffel).
F. m . :  Dalok (Bp., 1881); Magyarország statisztikája, II. Láng Lajossal (Bp., 1888); 
Schiller költeményei. Ford. Szász Károllyal, Váró Ferenccel (Bp., 1890); Magyaror­
szág pénzintézetei (Bp., 1895); A magyar hitelügy és hitelintézetek története (Bp., 
1896); Költemények (Bp., 1915); Ködben. Újabb költemények 1915-1921 (Bp., 1922); 
Vitézi énekek Thury Györgyről (Bp., 1923); A végtelen felé. Költemények 1922-ből 
(Bp., 1923); Hamvadó tüzek. Költemények 1922-1926 (Bp., 1927); A végtelen felé. 
Válogatott versek és fordítások. Kiad. Mészöly Dezső (Bp., 1985). 
í r o d . :  Várdai Béla: V. Gy. (Irod.tört., 1916); Schöpflin Aladár: V. Gy. (Nyugat, 1916; 
Sch. A.: Magyar írók. Bp., 1919); Zsigmond Ferenc: V. Gy. (Napkelet, 1923); Hor­
váth János: V. Gy. t. tag, másodelnök emlékezete (Bp., 1932); Szabó Gizella: V. Gy. 
élete és irodalmi munkássága (Bp., 1932); Mátyás Sándor: V. Gy. (Debrecen-Bp., 
1933); Szabó Gyula: Irodalmi hatások V. Gy. költészetében (Győr, 1934); Alszeghy 
Zsolt: V. Gy. (Irod.tört., 1935); Laky Dezső: A magyar statisztika nagy korszakának 
akadémikus képviselői. Megemlékezés Vízaknai Antalról, báró Láng Lajosról és 
V. Gy.-ról (Bp., 1938); Görzsönyi Vargha Zoltán: Szikla a viharban. Emlékezés 
V. Gy.-ra (Debrecen, 1939); Kéky Lajos: V. Gy. emlékezete (Kisfaludy Társ. Évlap­
jai, 1940); Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig (Bp., 1959); Schöpflin 
Aladár: V. Gy. (Sch. A.: Válogatott tanulmányok. Bp., 1967); Mészöly Dezső: Egy 
társtalan költő (Confessio, 1983).
S z é k f o g l a l ó :  A magyar nyelv hódosítása az utóbbi tíz év alatt. Elhangzott: 1893. febr. 
6. (Közgazdasági és Közigazgatási Szle, 1893; kivonatban: Akadémiai Ért., 1893); 
Adatok nemzeti erőnk megméréséhez. Elhangzott: 1912. nov. 11. (Bp.-i Szle, 1912); 




VARGHA LÁSZLÓ, *Berhida (Veszprém vm.), 1903. jan. 25., +Bp., 
1971. júl. 1., kémikus. -  A bp.-i egy. kémia-fizika szakán tanult; 1926- 
ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1927-31-ben a Collegium Hun- 
garicum tagjaként a berlini egy. és a berlin-charlottenburgi műegy. 
szerves kémiai int.-ében részben állami ösztöndíjjal (1927-30), részben 
mint a műegy. tanársegéde (1930-31) folytatott kutatásokat. Többször 
kapott belföldi kutatási ösztöndíjat és a Rockefeller Alapítványtól 
anyagi támogatást. Az MTA tagja (1. 1951. dec. 15., r. 1964. ápr. 
24.). Kossuth-díj (1956). -  1926-27-ben a bp.-i műegy .-en Zemplén Gé­
za mellett cukor- és fehérjekémiai kutatásokat végzett. 1931-32-ben a 
szegedi egy. orvosvegytani int.-ében tanársegéd, 1932-33-ban a tihanyi 
M. Biológiai Kutatóint. munkatársa, 1933-35-ben a szegedi egy szer­
veskémiai int.-ében tanársegéd, 1935-től a szénhidrátok kémiája c. 
tárgykör magántanára. 1935-36-ban a bp.-i egy. élettani int.-ében ta­
nársegéd, 1936-40-ben a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. kutató­
laboratóriumának vezetője. 1940-től a kolozsvári egy .-en a szerves ké­
mia ny. rk., 1943-45-ben ny. r. tanára, 1940-45-ben a szerves kémiai 
int. ig; 1945-50-ben a kolozsvári Bolyai Egy-en a szerves kémia szer­
ződéses tszv. tanára. 1950-ben visszatért Mo.-ra. 1957-től a Gyógyszer- 
ipari Kutató Int. oszt.vezetője, 1957-től haláláig ig. -  Fő kút. területei a 
szénhidrát- és gyógyszerkémia. A citoaktív csoportokat tartalmazó cu­
korszármazékok előállítására irányuló kutatásai egyik eredménye lett 
a Degranol nevű gyógyszer. Megalkotta az ösztrogén hatású szerek új 
szintéziseit. Az 1960-as években főként az antituberkulinok kutatásá­
val és rákkemoterápiával foglalkozott.
f. m . :  Polyhidroxi-vegyületek epimerizációja (MTA Kémiai Tud.-ok Oszt. Közlemé­
nyei, 1953); 2'-halogén-2'-dezoxi-nukleozidok szintézise és átalakulásai (MTA Ké­
miai Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1965);
í r o d . :  Bruckner Győző: V. L. (M. Tud., 1972); Bruckner Győző: V. L. (Kémiai Közle­
mények, 1972).
S z é k f o g l a l ó :  Polyhidroxi-vegyületek epimerizációja. Elhangzott: 1952. okt. 24. (MTA Ké­
miai Tud. Oszt. Közleményei, 1953); 2'-halogén-2'-dezoxi-nukleozidok szintézise és át­
alakulásai. Elhangzott: 1965. ápr. 21. (MTA Kémiai Tud. Oszt. Közleményei, 1965).
M .  L .
VÁRI R e z s ő ; 1890-ig Weisz, *Buda, 1867. dec. 5., +Bp„ 1940. máj.
17., klasszika-filológus, bizantinológus. -  1889-ben a bp.-i egy.-en 
bölcsészdoktori és görög-latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1890-
91-ben és 1891-92-ben állami ösztöndíjjal angol, francia, német és 
olasz könyvtárakban, 1894-95-ben és 1896-ban részben MTA-ösztön- 
díjjal Olasz- és Spanyolo.-ban folytatott kutatásokat, 1899-ben és
1901-ben beutazta Görögő.-ot, 1908-ban Bernben, 1910-ben Párizsban 
végzett kutatásokat. Az MTA tagja (1. 1906. márc. 23., r. 1926. máj.
6.). A Parthenon Egyesület egyik t. elnöke. 1905-10-ben a Bp.-i Philo- 
logiai Társ. titkára, 1935-től t. tagja. A Parthenon társ. t. tagja. Az 
athéni bizantinológiai társ. tagja. -  1893-1908 között a Bp., I. kér.,
1908-13-ban a II. kér. főgimn. tanára; 1897-től a bp.-i egy.-en a „clas- 
sica-philologia bevezető és segéddisciplinái" c. tárgykör magántaná­
ra, 1906-tól a klasszika-filológia c. ny. rk. tanára. 1913-23-ban a római 
M. Tört. Int. titkára, majd ig.helyettese; 1918-19-ben a pozsonyi egy.-
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en, 1919-23-ban a Bp.-re menekült pozsonyi egy.-en a klasszika-filo- 
lóga ny. r. tanára; 1921-22-ben a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar 
dékánja. 1923-33-ban a bp.-i egy.-en a klasszika-filológia, 1933-35- 
ben a görög filológia ny. r. tanára. -  Eleinte klasszika-filológiával fog­
lalkozott; folytatta és kiegészítette mestere, Ábel Jenő homéroszi him­
nuszokra és a Nikandrosz-szkholionokra vonatkozó kutatásait, beha­
tóan tanulmányozta a görög és latin filológia elvi és módszertani kér­
déseit. Salamon Ferenc ösztönzésére fordult figyelme a m. tört. bizán­
ci forrásai felé, melyek vizsgálata munkásságának második felét 
csaknem egészen kitöltötte. 1902-25-ben a Byzantinische Zeitschrift 
mo.-i referense. 1917-től a Sylloge Tacticorum Graecorum szerk.
F .  m . :  De diagramma in hymnis Homericis (Bp., 1889); Scholia Vetera in Nicandri 
Alexipharmaca. Kiad. (Bp., 1891); Bölcs Leo császárnak a hadi taktikáról szóló 
munkája (Bp., 1898); Incerti scriptoris byzantini seculi X. Liber de re militari (Leip­
zig, 1901); A classica-philologia encyclopaediája (Bp., 1906); Bölcs Leó Taktikájának 
XVIII. fejezete. Ford., kiad. (A magyar honfoglalás kútfői. Szerk. Pauler Gyula, Szi­
lágyi Sándor. Bp., 1900; reprint kiad. 1995, 2000); A ciliciai Oppianus Halieuti- 
kájának kézirati hagyománya. I—II. rész (Bp., 1908-12); A görög tudomány az ókor­
ban (Bp., 1911); Történeti intézetek Rómában (Bp., 1916); Leonis imperatoris Tac- 
tica. Kiad. I—II. (Bp., 1917-22); Klasszika-filológiánk (Bp., 1927); Onasandri Strate- 
gicus. Kiad. Korzenszky Eleonórával (Bp., 1935).
í r o d . :  Moravcsik Gyula: Rudolf V. (Byzantinische Zeitschrift, 1940); Moravcsik Gyu­
la: V. R. (Egyet. Phil. Közi., 1941).
S z é k f o g l a l ó :  A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya. I. (Bevezető) 
rész. Elhangzott: 1907. márc. 4. (Bp., 1908. MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. 
köréből, 20. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1907); Klasszika-filológiánk. Elhang­
zott: 1927. márc. 28. (Bp., 1927. MTA Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 24. 
köt.).
M . L.
VARJÚ E l e m é r , *Felsőludány (Nógrád vm.), 1873. okt. 14., +Bp„ 
1945. járt. vége, művészettörténész, művelődéstörténész. -  1897-ben a 
bp.-i egy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1915. 
máj. 6.). 1927-től haláláig a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. másod­
elnöke. -  1898-tól a M. Nemzeti Múzeum könyvtárának (OSZK) tiszt­
viselője, 1899-től könyvtári asszisztens, 1901-től könyvtári segédőr. 
1908-tól a kassai Felső-mo.-i Múzeum miniszteri biztosa, 1909-13-ban 
ig. 1913-34-ben a M. Nemzeti Múzeum (MNM) érem- és régiségtárá­
nak ig. 1920-33-ban az MNM képviselőjeként az Ausztriától visszaigé­
nyelt m. műkincsekről tárgyaló biz. tagja. Átrendezte és újra felállította 
az MNM Tört. Oszt.-át. -  A középkori m. művelődés- és művészettört. 
egyes kérdéseivel, valamint tört. segédtud.-okkal foglalkozott. 1898- 
ban fedezte föl a második legrégebbi m. nyelvemléket, a Gyulafehérvári 
glosszákat. 1901-08-ban a Turul (1907-ig Schönherr Gyulával), 1915-
22-ben az Archaeologiai Ért., valamint a M. Nemzeti Múzeum Érem- és Ré­
giségtárának Közleményei szerk. A M. Művelődéstört. (I-V. Bp., 1939-42; 
reprint kiad. Szekszárd, 1991, 1993) képszerk.
F .  m . :  A  gyulafehérvári Batthyány-könyvtár (Bp., 1899); A Szalók-nemzetség (Bp., 
1902); A Hunyadiak síremlékei a gyulafehérvári székesegyházban (Magyarország 
műemlékei, I. Bp., 1905); Oklevéltár a Losonczi Bánffy-család történetéhez (Bp., 
1908); Az Árpádok ábrázolása (Bp., 1908); A Szent Korona (Bp., 1922); Legendae 
Sancti Regis Stephani -  Szent István király legendái. Ford., magy. (Bp., 1928); Szent 
István koporsója (Bp., 1930); Emst Lajos magyar történeti gyűjteménye. Höllrigl Jó­
zseffel (Bp., 1932); Magyar várak (Bp., 1933).
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írod.: B[ottló] B[éla]: V. E. (Turul, 1944-1946); Tóth Zoltán: V. E. (M. Múzeum, 1945); 
Tápay Szabó Gabriella: V. E. (Századok, 1945-1946); Galambos Ferenc: V. E. és a 
magyar könyvtártudomány (Könyvtáros, 1975).
Székfoglaló: A középkori magyar művészet problémája. Elhangzott: 1916. ápr. 3.
M. L.
VAS KÁROLY, "Magyaróvár (Moson vm.), 1919. aug. 20., tBp.,
1981. nov. 22., kémikus. -  1941-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. 
egy .-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1947-48-ban ösztöndíjjal 
Nagy-Britanniában és az USA-ban tanult. A kémiai tud. kandidátusa 
(1952), doktora (1955). Az MTA tagja (1. 1964. ápr. 24.). A M. Élelmi­
szerkönyv Biz., a Pugwash M. Nemzeti Biz., az Élelmiszertud. Komp­
lex Biz. elnöke. -  1941-44-ben a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. 
élelmiszerkémiai tanszékén tanársegéd, 1944-47-ben az Orsz. Mező- 
gazdasági Ipari Kísérleti Int. munkatársa. 1948-59-ben a Hús- és Hű­
tőipari Kutatóint. mikrobiológiai oszt. vezetője, 1959-től a bp.-i kerté­
szeti egy. élelmiszeripari technológiai és mikrobiológiai tanszékének 
vezető egy. tanára. 1964-66-ban és 1972-78-ban Bécsben az ENSZ 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Egyesített Élelmezésügyi Fő­
oszt. élelmiszertartósítási oszt.vezetője, 1967-72-ben a Központi Élel­
miszeripari Kutatóint. ig. -  Főként az élelmiszerek tartósításának kér­
déseivel, az élelmiszerek romlását előidéző enzimatikus és mikrobio­
lógiai folyamatok vizsgálatával foglalkozott. Már pályája elején ma­
radandó megállapításokat tett a tej konzerválására vonatkozóan. Az
1950-es évek végétől érdeklődése a nagy energiájú sugárzásoknak az 
élelmiszer-tartósításra való alkalmazása felé fordult. Ezen a területen 
nemzetközileg elismert eredményeket ért el. Mo.-on az elsők között 
alkalmazta a sugárzásos tartósítási eljárásokat és a biometriát. 1972- 
től az Acta Alimentaria alapító szerk.
F. m.: The Equilibrium between Glucose and Sulphurous Acid 0oumal of the 
Society of Chemical Industry, 1949); Über die Haltbarkeit der mit Ioneaustauschem 
behandelten Fruchtsäfte (Acta Chimica, 1953); Kinetic Studies of the Factors In- 
flencing Microbial Growth (Acta Microbiologica, 1955); Az élelmiszeripari mikro­
biológia néhány általános problémája (Bp., 1962); Válogatott fejezetek az élelmi- 
szeripari mikrobiológiából (Bp., 1963); Az atomenergiának a magyar élelmiszer- 
gazdaságban történő felhasználásával kapcsolatos kutatások (Izotóptechnika, 
1971); Effect of Ionising Radiations on Some Organoleptic Characteristics of Edible 
Mushroom. E. Kováccsal (Acta Alimentaria, 1974); Effect of Ionising Radioations 
on postharvest Ripening Processes of Cultured Mushrooms. E. Kováccsal (Acta 
Alimentaria, 1974); Effect of Ionising Radiations on the Shelf-Life of Tomatoes as a 
Function of their Ripeness. E. Kováccsal (Acta Alimentaria, 1974). 
írod.: Beck Mihály: V. K. (M. Tud., 1982); V. К. (Élelmezési Ipar, 1982); Holló János: 
V. K. (bibl.-val; Kémiai Közlemények, 1982).
Székfoglaló: A z élelmiszer feldolgozás néhány kémiai és fizikai módszeréről. El­
hangzott: 1967. jún. 20.
M. L.
VÁSÁRHELYI PÁL, "Szepesolaszi (Szepes vm.), 1795. márc. 25., 
tBuda, 1846. ápr. 8., vízépítő mérnök. -  1816-ban a pesti Institutum 
Geometricumban mérnöki oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1835. 
szept. 14., r. 1838. szept. 8.). -  1819-től a Körösök felmérésénél kezdte 
működését. 1823-tól a Duna-felmérés munkatársa, 1829-től a munká-
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latok vezetője. 1832-34-ben vezetésével készült el a Duna Pétervá- 
rad-Orsova közti szakaszának térképe. 1833-tól gr. Széchenyi István, 
a Duna-szabályozás kir. biztosa felügyelete mellett elkészítette az 
al-dunai Vaskapu szabályozási tervét. 1833-34-ben a szabályozáshoz 
szükséges eszközök beszerzésére Széchenyivel tanulmányutat tett 
Ny-Európában. 1833-34-ben irányította az al-dunai víziút építését, 
1834-37-ben a Vaskapu szabályozási munkálatait, ezt azonban a kor­
mánytámogatás megvonása miatt nem tudta befejezni. 1837-től a 
Vízügyi és Építészeti Főigazgatóság budai központjában I. oszt. hajó­
zási mérnök, 1841-től központi hajózási felügyelőként részt vett a kü­
lönböző folyóvízi munkálatok ellenőrzésében és irányításában. 1843- 
ban elkészítette a Dunának és mellékfolyóinak az Adriai-tenger szint­
jére vonatkoztatott magasságmeghatározását. Az 1833-45-ben Lányi 
Sámuel vezetésével végrehajtott Tisza-felmérés adatai és az ennek 
alapján készült szabályozási részlettervek felhasználásával készítette 
el a Tisza-szabályozás tervét. A Felső-Tisza szabályozására vonatko­
zó Előleges javaslatát 1845-ben terjesztette elő, a szabályozás alapelvei­
nek elfogadása után 1846-ban beterjesztette A Tisza folyó általános sza­
bályozása tervét. A folyószabályozást és az ármentesítést egységes fel­
adatként értelmezte, s az árvizek levonulásának meggyorsítása érde­
kében a folyó hossz-szelvényét átvágásokkal akarta lerövidíteni. Fel­
ismerve, hogy a világ egyik legnagyobb és leggazdagabb ásvány- 
gyógyvíz-készlete és vízi hőenergiakincse az Alföld alatt rejtőzik, 
sürgette az Alföld felszíni és föld alatti vizeinek feltárását.
F. m.: Introductio in praxim triangulationis (Pest, 1827); A buda-pesti állóhíd tár­
gyában (Pest, 1838); A sebesség fokozatáról folyóvizeknél, felvilágosítva egy a Du­
nán mért keresztmetszés és abban talált sebességek által (M. Tudós Társ. Évköny­
vei, 1845).
Írod.: Győry Sándor: Emlékbeszéd V. P. felett (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1845); 
Gonda Béla: V. P. élete és művei.; Mosonyi Emil: V. P. emléke (MTA Műszaki 
Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1956); Takács Péter: Gondolatok V. P.-ról (Szabolcs- 
Szatmári Szle, 1986); Diószegi György: „Az ország szívébe hatólag." V. P. gondola­
tai az 1838-as nagy árvíz kapcsán (Búvár, 1988); Kozák Miklós: Széchenyi és V. 
mint a második magyar honfoglalás vezéregyéniségei (Vízügyi Közlemények, 
1991); Mosonyi Emil: Egy tragikus sorsú nagy magyar mérnök. V. P., Széchenyi Ist­
ván vízgazdálkodási eszméinek megvalósítója (M. Tud., 1992); Woynarovich Elek: 
A Tisza-völgy elrontásának oknyomozó története (Élet és Tud., 1995); Deák Antal 
András: A háromszögeléstől a Tisza-szabályozásig (Bp., 1996).
Székfoglaló: A Berettyó vizének hajózhatóvá tételéről, a Bege vizének példájára. El­
hangzott: 1840. jún. 1. (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1842 [1838-1840]).
M. L
VASKOVICS L á s z l ó  Á r p á d , *Csallóköznádasd (Csehszlová­
kia), 1936. jún. 19., szociológus. -  1961-ben a Bécsi Egy.-en szociológia 
szakos oklevelet szerzett. Az MTA tagja (külső 1998. máj. 4.). 1976-tól 
a Deutsche Gesellschaft für Soziologie tagja, 1981-88-ban konzíliumi 
tag, 1975-78-ban a családszociológiai szekció vezetője, 1980-tól az 
ISA tagja. -  1957-61-ben a Bécsi Egy. tud. munkatársa, 1966-70-ben a 
Linzi Gazdaságtud. Egy.-en tanársegéd, 1970-76-ban a Trieri Egy. ta­
nára, 1977-től a Bambergi Egy. tszv. egy. tanára, 1978-tól a Bembergi 
Egy. Társadalomtud. Kutatóint. ig., 1977-80-ban a Társadalom- és 
Gazdaságtud. Kar dékánja, 1980-83-ban prorektora, 1994-től az Álla­
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mi Családkutató Int. ig. -  Kút. területe: családszociológia, demográ­
fia, szociálpolitika. A szegregációs folyamatok társadalmi összefüg­
gései, családszerkezet alakulása a modern társadalmakban, a 
Post-Adoleszenz-életszakasz kialakulása és megjelenési formái.
F. m.: Familie und religiöse Sozialisation (Wien, 1970); Segregierte Artmut (Frank­
furt am Main-New York, 1976); Partnerschaftskarrieren (Opladen, 1995); Jungsein 
in Deutschland (Opladen, 1996); Familiale Lebenswelten u. Bildungsarbeit. 1-3. 
Opladen, 1996, 1997,1998); Lebensverläufe in der Moderne: Nichteheliche Lebens­
gemeinschaften (Opladen, 1997); Generationenbeziehungen: Junge Erwachsene 
und ihre Eltern (Liebau, Das Generationenverhältnis. Weinheim-München, 1997); 
Ablösungsprozeß Jugendliche -  Elternhaus (Familiale Lebenswelten und Bildungs­
arbeit 2. Opladen, 1997); Optionen der Lebensgestaltung jungen Ehen und Kinder­
wunsch. Többekkel (Stuttgart, 1997); Solidarleistungen der Eltern für ihre erwach­
senen Kinder (Mansel, Generation-Beziehungen. Opladen, 1997); Lebenslage 
nichtehelicher Kinder (Köln, 1997); Väter und Erziehungsurlaub (Stuttgart, 1999); 
Lebensläufe junger Erwachsener und elterliche Unterstützungsleistungen (ZSE, 2. 
Beinheft, 1998); A társadalmi modernizáció és a munkamegosztás a partnerkapcso­
latban és a családban (Elekes-Spéder: Törések és kötések. Bp., 2000); The Socio­
logical Theory of Post-Adolescence (Review Sociology. Bp., 2001).
Székfoglaló: A társadalmi modernizáció és a szülői szerepváltozás összefüggései. El­
hangzott: 1999. nov. 15. (Székfoglalók 1995-1998. Bp., 2000).
B. Ma.
VASS JÓZSEF, ’Zalaegerszeg (Zala vm.), 1813. márc. 19., tBuda, 
1873. jan. 15., klasszika-filológus, történész, piarista szerzetes. -  1833- 
ban belépett a piarista rendbe; 1837-től Vácott bölcseletet, 1839-től 
Nyitrán, 1840-41-ben Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teológiát tanult, 
1841-ben pappá szentelték. Az MTA tagja (1. 1858. dec. 15.). -  1842-től 
Máramarosszigeten, 1844-től Szegeden, 1847-48-ban és 1860-65-ben 
Vácott, 1849-ben Budán, 1850-ben Szentgyörgyön, 1851-59-ben és
1866-68-ban Kolozsvárott, 1869-től haláláig Budán a piarista rend 
isk.-iban különböző tárgyak tanára. Az 1848-49-i szabadságharc alat­
ti magatartása miatt az osztrák hatóságok egy évre eltiltották a taní­
tástól. -  Klasszika-filológiai, m. nyelvészeti és tört. kérdésekkel fog­
lalkozott.
F. m.: A latín nyelv ékes szókötése (Szeged, 1846; 4. átd. kiad. 1870); Dunántúli nyelv­
járás (Pest, 1860); Az Anjouk és míveltségünk (Pest, 1861); Hazai és külföldi iskolázás 
az Árpád-korszak alatt (Pest, 1862); Erdély a rómaiak alatt (Kolozsvár, 1864); Emlék­
lapok Kolozsvár előkorából (Kolozsvár, 1863); Béla király névtelen jegyzőjének kora 
(Pest, 1865); Erdély országgyűlései a vajdák alatt 1002-1540 (Pest, 1870).
Írod.: Bíró Vencel: V. J. (Erdélyi Múzeum, 1913); Bíró Vencel: V. J. mint történetíró. -  
Piros Kálmán: V. J. emlékezete (Kalazantinum, 1913); Bíró Vencel: V. J. (Magyar 
piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György. Bp., 1942).
Székfoglaló: Irányeszmék coméliusi szótáramhoz. Elhangzott: 1859. nov. 28. (M. Saj­
tó, 1859).
M. L.
VASS LÁSZLÓ, ’Salomvár (Zala vm.), 1780. jún. 9., tPest, 1842. 
márc. 24., filozófus, egyháztörténész. -  A középiskolát és a teológiát 
Szombathelyen végezte. Az MTA tagja (t. 1832. márc. 10.). -  1803-ban 
szentelték pappá. Előbb segédlelkész, majd 1805-től a szombathelyi 
szemináriumban, 1815-től a pesti egy.-en az egyháztört. tanára. 1827-
28-ban az egy. rektora, 1832-től nagyváradi kanonok. 1842-ben Esz­
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tergom vm. táblabírájává nevezték ki. -  1818. júl.-dec. között a Tudo­
mányos Gyűjtemény szerk.
F. m.: Breves animadversiones... (Pestini, 1826); Responsum... (Pestini, 1827); Demos­
thenes és Cicero (Tud. Gyűjtemény, 1833); B. Szepessy Ignác magyar újtestamentumi 
vizsgálata (Tud. Gyűjtemény, 1832); A fordításról (Tud. Gyűjtemény, 1836). 
írod.: Szilassy János: In memóriám... L. V.... (Pestini, 1844); Bitnicz Lajos: Emlékbe­
széd V. L. 1.1. felett (Akad. Évkönyv, 7. 1846).
B. Ma.
V a s z a r y  K olos [Fe r e n c ], »Keszthely (Zala vm.), 1832. febr.
12., tBalatonfüred (Zala vm.), 1915. szept. 3., r. k. főpap, történész. -  
Középiskolai tanulmányai után belépett a bencés rendbe (a Ferenc he­
lyett ekkor kapta rendi nevét, a Kolost). A teológiát Pannonhalmán vé­
gezte. Az MTA tagja (ig. 1894. febr. 18.). A főrendiház tagja, valóságos 
belső titkos tanácsos (1891), a Ferenc József-rend lovagja (1891), Szent 
István- rend nagykeresztje (1892). -  1855-ben szentelték pappá. Tanár 
volt 1854-56-ban Komáromban, 1856-61-ben Pápán, 1861-69-ben Esz­
tergomban. 1869-85-ben házfőnök és gimn. ig. Győrött. 1885 és 1891 
között pannonhalmi főapát. Főapátként erőfeszítéseket tett a rend szel­
lemi és anyagi fejlesztéséért. Oalatta épült a győri főgimn. épület, 
egyesült a zalavári apátság a pannonhalmi főapátsággal. Nagy gondot 
fordított a közép- és népiskolai tanügy fejlesztésére, több új leányisko­
lát alapított. Felújíttatta a tihanyi apátsági templomot. 1891. okt. 27-én 
esztergomi érsekké és Mo. hercegprímásává nevezték ki. 1893. jan.
16-án bíbomok lett. Esztergomi érsekként sokat tett egyházmegyéje 
tanügyének fejlesztéséért, újjászervezte a főtanfelügyelői hivatalt. Esz­
tergomban kisdedóvónő-képzőt alapított, Bp.-en érseki helytartóságot 
állított fel. Az érsekségről 1912. dec. 31-én lemondott, s utána tört. ku­
tatásaival foglalkozott. írt történeti tankönyveket, életrajzokat, érteke­
zéseket. 1858-ban Füssy Tamással és Méry Etellel szerk. az Ifjúsági 
Plutarchot.
F. от.: Világtörténelem katholikus tanodák számára és magán használatra. I—III. 
Füssy Tamással (I. és II. köt. Pest, 1863; III. köt. Esztergom, 1863); A várnai csata 
(Pest, 1864); Magyarország történelme az alsóbb osztályok számára (Győr, 1865); 
Magyarország történelme felsőbb osztályok számára (Győr, 1865); Kurzgefasste 
Geschichte von Ungarn (Pest, 1867); Történelmi atlasz (Bp., 1873); Adatok az 1825. 
évi országgyűlés történetéhez (Győr, 1883); I. Ulászló magyar király esküszegése és 
a várnai veszedelem (Bp., 1884); Történelmi életrajzok (Bp., 1892; 3. kiad. 1905); 
V. K. beszédei (Esztergom, 1909).
írod.: Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka (Nagyszombat, 1893); V. K. (Kortört. 
könyvtár, 8-11. Szerk. Körösi László, Bp., 1895); Keményfy K[álmán] Dániel: V. K. 
1855-1905 (Esztergom, 1905); V. K. bíbomok (Katholikus Szle, 1916); Erdélyi László: 
V. K. (Tört. Szle, 1916); Emyei Lajos: Három magyar prímás: Simor János, V. K., 
Csemoch János, amint én ismertem őket. 1867-1927 (Pozsony, 1927); Meszlényi 
Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata (1707-1945) (Bp., 1970).
B. Ma.
VAY ABRAHÁM, gr., »Alsózsolca (Borsod vm.), 1789. júl., 13., 
tBerkesz (Szabolcs vm.), 1855. márc. 3., földbirtokos. -  Az MTA egyik 
alapítója (1825), és ig. tagja (1830. nov. 17.). -  1825-től Borsod vm. első 
alispánja, az 1825-27. évi országgyűlésen követe. Az országgyűlés 
1825. nov. 3-i kerületi ülésén az Akad. megalapításához Széchenyi 
István gr. után 8 ezer forinttal járult hozzá. 1830-ban Bereg vm. he-
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lyettes főispánja lett, ugyanekkor grófi méltóságra emelték. 1832-
45-ben, majd 1848-ban ismét Máramaros vm. főispánja volt. A sza­
badságharc alatt birtokára vonult vissza. 
írod.: M. Tud. Akad. Almanach (1863).
B. Ma.
VAY MIKLÓS, br., *Alsózsolca (Borsod vm.), 1802. ápr. 29., +Bp., 
1894. máj. 14., földbirtokos, kancellár. -  Jogot végzett. A tiszántúli ref. 
egyházker. főgondnoka (1840-től). Az MTA tagja (ig. 1841. szept. 3-
1855., lemondott; ig. 1860. okt. 11.). -  Eleinte Zemplén vm.-ben vállalt 
hivatalt, amelynek 1827-ben alispánja, 1830-ban országgyűlési követe 
lett. 1831-ben a kolerajárvány idején egészségügyi kir. biztos Szatmár 
vm.-ben. 1831-től Borsod vm. főispáni helytartója, 1865-67-ben főis­
pánja. 1841-től a Hétszemélyes Tábla bírája (szeptemvir), 1844-től ko­
ronaőr, 1845-től helytartótanácsos. 1848 nyarán Erdélyben mint fő­
kormánybiztos működött, szept.-ben elutasította a felkínált miniszter- 
elnökséget. 1848 végén visszavonult a közélettől, ennek ellenére 1852- 
ben halálra, majd kegyelemmel 4 évi fogságra ítélték, amelyből 8 hóna­
pot töltött ki. 1852-53-ban újépületi és theresienstadti fogságában ér­
dekes naplót írt. 1859-ben a protestánsokra sérelmes császári pátens 
visszavonásáért eredményesen küzdött. Mint a konzervatív párt egyik 
vezéralakját 1860-ban udvari kancellárrá nevezték ki, de hamarosan le­
mondott. A kiegyezés után ismét koronaőr, majd 1888-ban a főrendi­
ház elnöke, titkos tanácsos lett.
Írod.: Szinyei Gerzson: Emléklapok id. br. V. M. félszázados egyházi hivatalnokos- 
kodásának örömünnepe alkalmából (Sárospatak, 1873); Br. V. M. élete (Debreceni 
Prot. Lap, 1894. máj. 19.); Br. V. M. (M. Salon, 1894. jún.); Szász Gerő: Br. V. M. 
(Prot. Közi., 1894); Ballagi Mór: Emlékbeszéd V. M. ig. tag felett (Bp., 1895); Emlék­
lapok Vajai báró V. M. életéből (Bp., 1899); Küzdelem, bukás, megtorlás. Szerk. 
Tóth Gyula (Bp., 1978).
B. Ma.
VAYER LAJOS, *Bp., 1913. jún. 30., tBp., 2001. márc. 31., művészet- 
történész. -  A művészettört. kandidátusa (1952), doktora (1961). Az 
MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1993. máj. 10.). 1969-73-ban az 
UNESCO Nemzetközi Művészettört. Biz. elnöke, majd tb. tagja. Aka­
démiai Díj (1964), Herder-díj (1968), Széchenyi-díj (1993). -  1935-46- 
ban a Szépművészeti Múzeum, majd a Nemzeti Múzeum tud. mun­
katársa, 1946-49-ben egy. magántanár, 1947-ben a Római M. Akad. 
ösztöndíjasa. 1949-55-ben a Szépművészeti Múzem főig.helyettese, 
1955-82-ben az ELTE ВТК művészettört. tanszék tszv. egy. tanára, 
egyúttal 1958-78-ban a Velencei Biennále m. miniszteri biztosa, 1975- 
ben a Princeton Egy. és Kutatóint. meghívott prof. -  Kút. területe: eu­
rópai reneszánsz művészet, grafikus művészet, 19-20. sz.-i m. művé­
szet. 1957-88-ban az Ac fa Históriáé Artium főszerk.
F. m.: Pázmány Péter ikonográfiája (1935); Rembrandt (Bp., 1935); Magyar uralko­
dók (1942); Az itáliai reneszánsz művészete (1987); Raffaello freskói a Vatikánban 
(1987); A Psychomachiai és a Legenda Aurea. Piero della Francesca arezzói főmű­
vének ikonológiai problémái (Bp., 1987).
Székfoglaló: Piero della Francesca arezzói ciklusának ikonológiája -  példa a művé­
szettörténet-tudomány interdiszciplinaritására. Elhangzott: 1990. dec. 13.; rendes 
tagi székfoglalót az Elnökség 47/1991. sz. határozata alapján nem tartott.
B. K.
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VECSEI JÓZSEF; Vecsey, “Debrecen (Bihar vm.), 1800. febr. 13., 
tDebrecen, 1855. szept. 11., filozófiai író, ref. lelkész. -  A debreceni 
ref. kollégiumban tanult. 1828-29-ben a göttingeni egy. hallgatója­
ként ismerkedett meg korának filozófiai irányzataival. Az MTA tagja 
(1. 1839. nov. 23.). -  1829-től Budai Ézsaiás mellett debreceni segédlel­
kész, 1830-tól Bárándon, 1832-től Debrecenben lelkész, 1836-tól a 
debreceni kollégiumban a filozófia tanára. A reformkori Mo.-on le­
zajlott Hegel-vitában antihegeliánus felfogást képviselt. Filozófiai ér­
tekezései 1833-tól az Athenaeumban, a Figyelmezóben, a Minervában, a 
Sárospataki Füzetekben és a Tud. Gyűjteményben jelentek meg.
F. m.: Versek (Debrecen, 1823); A philosophusi rendszerek (Tud. Gyűjtemény, 1833); 
A test és a lélek egybeköttetése (Tud. Gyűjtemény, 1833); Az élet és annak okfeje 
(Tud. Gyűjtemény, 1834); A philosophiának jóltevő befolyása a Státus és egyes em­
berek boldogságára (Debrecen, 1836; Tud. Gyűjtemény, 1837).
Írod.: Toldy Ferenc: Emlékbeszéd V. J. felett (Akad. Ért., 1855); Pukánszky Béla: A 
magyar Hegel-vita (Minerva, 1922); Pukánszky Béla: Hegel és magyar közönsége 
(Minerva, 1932); Beöthy Ottó: A hegeli tanok magyarországi történetéhez (1818— 
1844) (M. Filozófiai Szle, 1979); Horkay László: Ki robbantotta ki a magyar hegeli 
port? (Irod.tört. Közlemények, 1979).
M. L.
VÉCSEI LÁSZLÓ, “Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun m.), 1954. szept.
10., orvos. -  1979-ben ált. orvosi oklevelet szerzett a Szegedi Orvos­
tud. Egy.-en. Az orvostud. kandidátusa (1986), doktora (1992). Az 
MTA tagja (1. 2001. máj. 7.), 1995-98-ban közgyűlési doktorképviselő.
1998-2000-ben a M. Fejfájás Társ., 1999-2002-ben a Mo.-i Fájdalom 
Társ. elnöke, 1999-től a M. Ideg- és Elmeorvosok Társ.-ának alelnöke.
2000-től a M. Stroke Társ. akadémiai képviselője. 1999-től a Danube 
Symposium for Neurological Sciences, 2000-től a European Society 
for Clinical Neuropharmacology főtitkára. Apáthy István-emlékérem 
és Jutalomdíj (1979), Markusovszky-díj (1997), Sántha Kálmán-em- 
lékérem (1999). -  1979-84-ben a SZOTE Kórélettani Int.-ben tanárse­
géd, 1984-93-ban a POTE Idegklinikán tanársegéd, adjunktus, do­
cens. 1993-tól a SZOTE (majd SZTE) Neurológia (majd Neurológiai 
Klinika) tszv. egy. tanára. Hosszabb külföldi tanulmányutat tett 
Svéd-, Német- és Finno.-ban, valamint az USA-ban és Hollandiában. 
-  Kút. területe a neuropeptidek, az excitotoxinok, mitokondriális to- 
xinok és redox-rendszerek. Igazolta, hogy a szomatosztatin a tanulási 
és memóriafolyamatokat kedvezően befolyásolja. A Huntington-kór 
striatalis kainsav és kvinolinsav modelljében igazolta a szomatosz­
tatin depléció neurofarmakológiai következményeit. Parkinson- és 
Alzheimer-kórban szenvedő pácienseknél bizonyította a probenecid 
kinurénsav koncentráció emelő hatását. Sclerosis multiplexben szen­
vedő betegek plazmájában állapotrosszabbodás esetén jelentős toko- 
ferol-csökkenést mutatott ki.
F. m.: The effect of somatostatin, its fragments and an analog on electroconvulsive 
schock-induced amnesia in rats. Többekkel (Neuropeptides, 1984); Comparative 
studies w ith somatostatin and cysteamine in different behavioral tests on rats. Töb­
bekkel (Pharmacol. Biochem. Behav., 1984); Behavioral, Pharmacological and Neu­
rochemical Studies of Somatostatin, Cysteamine and Pantethine. Többekkel (Stu- 
dentlitteratur, 1989); Comparative behavioral and neurochemical studies with
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striatal kainic acid and quinolinic acid lesioned rats. M. F. Beallal (Pharmacol., 
Biochem. Behav., 1991); Kynurenine and probenecid inhibit pentlyenetetrazol and 
NMDLA-induced seizures in mice. Többekkel (Brain Res. Bull., 1992); Suboccipital 
cerebrospinal fluid and plasma concentrations of somatostatin, neuropeptide Y and 
beta-endorphin in patients with common migraine. Többekkel (Neuropeptides, 
1992); Neurological Disorders: Novel Experimental and Therapeutic Strategies. 
Többekkel (Horwood Chichester, 1992); Molekuláris neurológia: peptidek és exci- 
totoxinok (Studia Physiologica, 2000).
Székfoglaló: Endogén neuroprotekció neurológiai kórképekben és kísérletes modell­
jeikben. Elhangzott: 2001. okt. 25.
B. K.
VÉCSEY TAMÁS, ‘Szikszó (Abaúj vm.), 1839. febr. 24., +Bp., 1912. 
ápr. 14., jogász. -  1856-60-ban a pesti egy. jogi tanfolyamán tanult,
1862-ben jogtud. doktori oklevelet szerzett és ügyvédi vizsgát tett. Az 
MTA tagja (1. 1881. máj. 19, r. 1889. máj. 3., 1.1911. ápr. 27.). 1878-tól a 
M. Jogászegylet alelnöke. A M. Tört. Társulat ig. választmányi tagja.
1906-tól a cataniai egy. római jogi int.-ének t. tagja. Ev. egyházker. fő­
jegyző, konventi és zsinati képviselő, egyházmegyei gondnok. -  
1861-től br. Eötvös Loránd nevelője, 1863-tól a pesti egy.-en a római 
jog magántanára, 1864-74-ben az eperjesi ev. jogakad.-n a római jog, 
a statisztika, a közgazdaságtan és a jogi encyclopaedia tanára, 1869-
74-ben a kollégium rektora. 1869-75-ben balközép programmal a kés­
márki, 1875-81-ben szabadelvű párti programmal a nagyszentmik- 
lósi választóker. országgyűlési képviselője. 1874-től a bp.-i egy .-en a
II. sz. római jogi tanszéken ny. rk., 1875-től haláláig ny. r. tanár; 1881— 
82-ben és 1891-92-ben a jog- és államtud. kar dékánja, 1901-02-ben az 
egy. rektora. -  Római joggal, ezen belül főként az Institutiók elemzé­
sével és a források értelmezésével foglalkozott. Nagy súlyt helyezett 
a jogászképzés gyakorlati részére, s szorgalmazta a jogászképzés 
ilyen irányú átalakítását. Az első m. római jogász volt, aki magyar 
vonatkozásokat vitt a római jogba. Kimutatta, hogy a latin nyelvű fel­
iratos emlékek (Corpus inscriptionum latinarum) jelentős része Mo. te­
rületéről származik.
F. m.: Római jogtan (Eperjes, 1867; 2. kiad. 1868); A fogyasztási egyletek (Pest, 
1870); Római családi jog (Bp., 1875); Lucius Ulpius Marcellus (Bp., 1882); Aemilius 
Papinianus pályája és művei (Bp., 1884); A római jog külső története és institutiói 
(Bp., 1886; 7. jav. kiad. 1907); Sextus Caecilius Africanus (Bp., 1888); A jogi szakok­
tatás reformja (Bp., 1889); Széchenyi és a magyar magánjog Bp., 1895); A XII táblás 
törvény töredékei (Bp., 1900); Jogesetek (Bp., 1901); Adalék a magyar Corpus Juris 
történetéhez (Bp., 1902); A Hármaskönyv, majd a Magyar Törvénytárhoz csatolva 
volt Régi Jogszabályok (Bp., 1903); Exegeticum. Válogatott helyek a Digestákból 
magyarázatokkal (Bp., 1905).
írod.: Szászy-Schwarcz Gusztáv: V. T. (Bp.-i Szle, 1912); Nagy Ferenc: V. T. t. tag 
emlékezete (Bp., 1922); Bernât István: A múltról a jövőnek. V. T. emlékezete (Közte­
lek, 1926); V. T. élete és kora (Celldömölk, 1926); Sztehlo Zoltán: Dr. V. T. (Miskolc, 
1939); Hamza Gábor: V. T. -  egy nagy magyar jogász portréja (M. Tud., 1996); 
Hamza Gábor: V. T. (Magyar jogtudósok. I. Szerk. Hamza Gábor (Bp., 1999). 
Székfoglaló: A z  Árpádkori jogtudományból egy fejezet: Az Árpádkori jogtanításról. 
Elhangzott: 1882. jan. 9.; Sextus Caecilius Africanus jogtudós. Elhangzott: 1889. 
máj. 13. (Bp., 1889. MTA. Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 10. köt.; kivonat­
ban: Akadémiai Ért., 1889).
M. L.
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VÉGH I s t v á n , *Bécs, 1763. aug., tDamonya (Sopron vm.), 1834. 
szept. 20., koronaőr, főispán. -  Tanulmányait a budai egy .-en végez­
te. Az MTA tagja (ig. 1830. nov. 17.). -  A Helytartótanácsnál műkö­
dött, 1787-től mint tanácsos. 1805-ben Baranya vm. főispáni helytar­
tója, két év múlva főispánja és az orsz. tartománybiztosság főig.-ja. A 
nemesi felkelés idején a királyi seregek általános főhadbiztosa, 1797- 
től 1827-ig kir. biztos. 1825-ben koronaőrré választották. 1826-tól fog­
lalkozott az Akadémia ügyeivel.
írod.: M. Tud. Akad. Évkönyvei (3. köt.); M. Tudós Társ. Névkönyv (1836).
B. Ma.
V é k á s  L a jo s , ^Kolozsvár (Románia), 1939. nov. 25., jogász. -
1958-63-ban az ELTE JTK hallgatója. Az állam- és jogtud. kandidátusa 
(1976), doktora (1984). Az MTA tagja (1.1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.). 
1998 óta a Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht tagja. Akadémiai Díj 
(1998), Deák Ferenc-díj (1999), Szent-Györgyi Albert-díj (2000). -  1979-
84-ben az ELTE Állam- és Jogtud. Karán tszv. docens, 1984-től a polgá­
ri jogi tanszék tszv. egy. tanára, 1985-86-ban és 1987-90-ben az ELTE 
rektorhelyettese, 1990-93-ban rektora. 1986-87-ben a Heidelbergi Egy. 
vendégprof. 1992-97-ben a Collegium Budapest rektora.
F. m.: A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai (Bp., 1977); Magyar nemzetközi 
magánjog a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának főbb elemeivel. Társszerző 
(Bp., 1981; 2. kiad.: Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jo­
ga. Bp., 1985; 5. kiad. 2000); Landmarks in the Development of the Contractual 
System (Bp., 1986); A nemzetközi magánjog elméleti alapjai (Bp., 1986); The Law of 
Conflicts and Foreign Trade. Társszerző (Bp., 1987; 2. kiad. The Law of Conflicts and 
International Economic Relations. Bp., 1998); Privatrecht und Wirtschaftsverfassung 
(Baden-Baden, 1994); A kft. és ügyvezetője. Társszerző (Bp., 1995); Magyar polgári 
jog. Öröklési jog (Bp., 1995); Contract in a Rapidly Changing Institutional Environ­
ment (Journal of Institutional and Theoretical Economics, Tübingen, 1996); Law of 
Property and Law of Succession (Introduction to Hungarian Law. Tha Hague-Lon- 
don-Boston, 1998); Ungarisches Sachenrecht (Osnabrück, 2000).
Székfoglaló: A magánjog gazdasági elemzése. Elhangzott: 1991. dec. 17.; A szerződé­
si szabadság alkotmányos korlátái. Elhangzott: 1997. szept. 24. (Székfoglalók, 1995- 
1998. II. köt. Bp., 1999).
B. K.
VENDEL MIKLÓS; 1943-ig Vendl, *Sopron (Sopron vm.), 1896. okt.
8., tSopron, 1977. febr. 7., geológus. -  Vendl Aladár akadémikus öccse. 
Az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy. természetrajz-vegytan sza­
kos hallgatója, 1918-ban tanári oklevelet, 1920-ban bölcsészdoktori ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1933. máj. 19., r. 1943. máj. 14.).
1934-től a Szt. István Akad. r. tagja. 1923-24-ben a M.honi Földtani 
Társulat első titkára, 1966-tól t., tagja; 1971-től a M. Hidrológiai Társ. t. 
tagja. 1958-tól az osztrák geológiai társ. t. tagja. A miskolci nehézipari 
műszaki egy. t. doktora (1976). Kossuth-díj (1951). -  1915-18-ban az 
olasz fronton harcolt. 1919-20-ban a bp.-i egy. ásvány- és kőzettani 
int.-ében gyakornok, majd tanársegéd, 1920-23-ban adjunktus, 1925- 
től a kőzettan magántanára. 1923-34-ben a soproni bánya- és erdőmér­
nöki főisk.-n az ásvány és földtan ny. rk., 1926-34-ben r. tanára, 1934- 
49-ben a főisk.-nak a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy.-be való beol­
vasztása után ny. r. tanára, 1941 -49-ben a földtan-teleptan tanszék ve­
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zetője; 1937-38-ban a bánya-, kohó- és erdőmémöki kar dékánja. 1941- 
49-ben a miskolci nehézipari egy. soproni bánya- és földmémöki karán 
a teleptan tszv. egy. tanára. 1959-72-ben a soproni Bányászati Kutató 
Int. petrográfiai oszt. vezetője, 1972-től az int. tud. tanácsadója, egyide­
jűleg 1967-70-ben a Központi Bányászati Múzeum ig. -  Munkássága a 
geológia szinte valamennyi területét érintette. Foglalkozott az agyag­
ásványok és telepek, főként a bauxitok és bentonitok felépítésével és 
keletkezésük kérdéseivel, a karsztvizekkel, a karsztvízbetörések elleni 
megelőző védekezés problémáival, valamint az ásványvizek vizsgála­
tával. Jelentősek a Sopron környékének geológiájára, a kőzetmegha­
tározás módszertanára, a magmás kristályosodás „elemszűrési" felté­
teleire, valamint a fiatal kárpáti ércprovinciára vonatkozó kutatásai.
F. m.: Amfibolitok a Déli Kárpátokból (Bp., 1920); Die Geologie der Umgebung von 
Sopron. I. Die kristallinen Schiefer (Bányamémöki és Erdőmémöki Főisk. Bányá­
szati és Kohászati Oszt. Közleményei, 1929); Sopron környékének geológiája, II. A 
neogén és a negyedkor üledékei (Erdészeti Kísérletek, 1930); Beiträge zur Kenntnis 
der Leukophyllite. Romwalter Alfréddal (Bányamémöki és Erdőmémöki Főisk. Bá­
nyászati és Kohászati Oszt. Közleményei, 1930); Kőzet-, szén- és ércmeghatározó 
módszerek (Sopron, 1933); Studien aus der jungen karpatischen Metallprovinz. I. 
Zusammenhänge zwischen den Magmen und den jungen Gold-Silber- und ver­
wandten Vererzungen (Sopron, [1947]); Die technisch wichtige Mineralschätze Un­
garns (József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bányamérnöki Oszt. Közlemé­
nyei, 1938); Zusammenhänge zwischen Gesteinprovinzen und Metallprovinzen 
(M. Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya- és Kohómérnöki Oszt. Közleményei, 
1949); Néhány újabb ércképződési elmélet (Bp., 1952); Ionok és atomok helyettesít­
hetősége geokémiai szempontból (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1954, 
1958); A kőzetmeghatározás módszertana (Bp., 1959); Teleptan (Bányászati kézi­
könyv, III.) (Bp., 1962); Összefüggések melegforrások és karsztvizek között a Du­
nántúli-középhegységben megfigyelt viszonyok alapján. Kisházi Péterrel (MTA 
Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1963-64); A felsőcsatári talktelep genetikája. 
Kisházi Péterrel (Bp., 1967); Sopron város és környéke földtani felépítésének vázla­
ta (Sopron, 1972).
írod.: Szádeczky-Kardoss Elemér: V. M. emlékezete (bibl.-val; Földtani Közi., 1977); 
Vogl Mária: V. M. (M. Tud., 1977); Vitális György: Dr. V. M. (Hidrológiai Közi., 
1977); Bidló Gábor: A három Vendl-testvér: a XX. századi magyar földtani tudomá­
nyok kiemelkedő képviselői (Földtani Közi., 1999).
Székfoglaló: A leukofillitek. Elhangzott: 1935. ápr. 15. Lásd az előzetes közleménye­
ket: Die Geologie der Umgebung von Sopron. Die kristallinen Schiefer (Bányamér­
nöki és Erdőmérnöki Főiskola Bányászati és Kohászati Oszt. Közleményei, 1929), 
Beiträge zur Kenntnis der Leukophyllite (Bányamémöki és Erdőmémöki Főiskola 
Bányászati és Kohászati Oszt. Közleményei, 1930, társszerző: Romwalter Alfréd), 
Vorläufiger Bericht über die Genese der Leukophyllite im nordöstlichen Teile der 
Ostalpen (Földtani Közlöny, 1933); Tanulmányok a fiatal kárpáti érc-provinciából. 
1. rész: Összefüggések a magmák és a fiatal arany-ezüst és rokon formációbeli érce- 
sedések közt. Elhangzott: 1947. máj. 19. (Studien aus der jungen karpatischen Me­
tallprovinz. 1. Teil: Zusammenhänge zwischen den Magmen und den jungen Gold- 
Silber- und verwandten Vererzungen. Sopron, [1947]).
M. L.
VENDL ALADÁR, *Ditró (Csík vm.), 1886. nov. 18., +Bp., 1971. jan.
9., geológus. -  Vendel Miklós akadémikus bátyja. 1908-ban termé­
szetrajz-vegytan, 1911-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i 
egy.-en. Az MTA tagja (1. 1922. máj. 11., r. 1931. máj. 15., t. 1945. máj.
30., r. 1949. okt. 31.), másodelnöke (1943. máj. 14-1945. okt. 
29.). 1927-től a Szt. István Akad. r. tagja. 1932-40-ben a M.honi Föld­
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tani Társulat elnöke, 1940-től t. tagja; 1941-44-ben a Hidrológiai Tár­
sulat elnöke. 1925-től a londoni geológiai társ. t., 1935-től a finn geo­
lógiai társ. 1. tagja. Az MTA Nagyjutalma (1934), Kossuth-díj (1948). -  
1908-10-ben a bp.-i műegy. ásvány- és földtani tanszékén kisegítő ta­
nársegéd, 1910-12-ben tanársegéd, 1912-től a Földtani Int. munkatár­
sa, 1914-től a bp.-i egy.-en a technikai geológia magántanára. 1914-
15-ben az orosz fronton harcolt, 1915-18-ban hadifogságban volt 
Oroszo.-ban. A Tanácsköztársaság idején (1919) a Marx-Engels Mun­
kás Egy.-en a geológia tanára. 1921-27-ben a Földtani Int. osztálygeo­
lógusa; 1922-től a bp.-i műegy.-en c. ny. rk. tanár, 1926-tól az ásvány- 
és földtan helyettes, 1927-50-ben ny. r., 1950-60-ban tszv. egy. tanára; 
1933-34-ben a vegyészmérnöki és egyetemes oszt., 1935-36-ban a gé­
pész- és vegyészmérnöki kar dékánja, 1940-41 -ben a műszaki és gaz­
daságtud. egy. rektora. -  Fő kút. területei a klasszikus kőzettan, a la­
za üledékes kőzetek, valamint egyes hidrológiai kérdések. Mo.-on el­
sőként vizsgálta az üledékes kőzeteket; utóbb is folytatott homok­
elemzéseit vegyvizsgálatokkal egészítette ki. Elemezte és feldolgozta 
a Stein Aurél által Közép-Ázsiában gyűjtött homokmintákat. Az 
I. vh. után részt vett a Böckh Hugó vezette olajkutatásokban. Papp Si­
monnal és Pávai Vájná Ferenccel együtt a szénhidrogén-kutatás 
egyik mo.-i kezdeményezője; 1920-21-ben Zala, 1922-ben Baranya,
1922-23-ban Szabolcs és Szatmár-Bereg vm.-ben folytatott kutatáso­
kat. Élete utolsó szakaszában elsősorban hidrológiával, azon belül 
Bp. talajvizének, valamint ásvány- és gyógyvizeinek vizsgálatával 
foglalkozott; létrehozta Bp. gyógyforrásainak közös védőterületét.
F. m.: A dr. Stein Aurél gyűjtötte közép-ázsiai homok- és talajminták ásványtani 
vizsgálata (Földtani Int. Évkönyve, 1913); A Velencei-hegység geológiai és petrog- 
ráfiai viszonyai (Földtani Int. Évkönyve, 1914); Magnetitgnájsz a Sebes völgyében 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1923); A magyarországi riolittípusok (Bp., 
1927); Geológiai kirándulások Budapest környékén. Schafarzik Ferenccel (Bp., 
1929); A kiscelli agyag (Földtani Int. Évkönyve, 1932); A Szászvárosi- és Szebe- 
ni-havasok kristályos területe (Bp., 1932, németül is); A Cserhát piroxénandezit- 
jeiről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1933); A Börzsöny-hegység néhány lö­
széről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1935); Budapest gyógyforrásai közös 
védő területének tervezete (Bp., 1944); Ásványtan. Mauritz Bélával. I—II. (Bp., 1942); 
A budapesti keserűvizestelepek hidrogeológiája (Bp., 1948); Geológia. I—II. (Bp., 
1952; I. 4. átd. kiad. 1962, II. 3. átd. kiad. 1963); A százéves Magyarhoni Földtani 
Társulat története (Bp., 1958).
írod.: Szádeczky-Kardoss Elemér: V. A. (M. Tud., 1971); Vitális György: Dr. V. A. 
(Hidrológiai Közi., 1971); Bidló Gábor: Dr. V. A. emlékezete (Földtani Közi., 1971); 
Bidló Gábor: A három Vendl-testvér: a XX. századi magyar földtani tudományok 
kiemelkedő képviselői (Földtani Közi., 1999).
Székfoglaló: Magnetitgnájsz a Sebes völgyében. Elhangzott: 1923. jan. 22. (Mathe­
matikai és Természettud. Ért., 1923); A Cserhát piroxénandezitjairól. Elhangzott: 
1931. okt. 12. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1933).
M. L.
V e n e t ia n e r  P á l , *Bp., 1935. ápr. 15., biológus. -  1957-ben vég­
zett az ELTE TTK biológia-kémia szakán. A biológiai tud. kandidátu­
sa (1965), doktora (1975). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1995. máj.
8.), 1990-96-ban az Akad. Int.-ek Tanácsa, majd az Akad. Kutatóhe­
lyek Vezetőinek Tanácsa elnöke. 1992-től az Európai Akad. (London)
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tagja, 1995-től a Német Leopoldina Természettud. Akad. tagja, 1994- 
99-ben az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) tanácsá­
nak tagja, 1999-től alelnöke, a M. Biokémiai Egyesület elnökségi tagja, 
a Géntechnológiai eljárásokat véleményező biz. elnöke. Akadémiai 
Díj (1981), Állami Díj (1985), M. Köztársasági Érdemrend középke­
resztje (1997), Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1999). -  1957 és 1970 között a 
SOTE Orvosi Vegytani Int., 1971 óta az MTA Szegedi Biológiai Köz­
pont (SZBK) munkatársa, 1993-ig a Biokémiai Int. ig., a prokarióta mo­
lekuláris biológiai csoport vezetője, 1994—96-ban az SZBK főig., 1996- 
tól kutatóprof. 1975-től a JATE c. egy. tanára. Egyidejűleg 1965-66-ban 
és 1973-74-ben a bethesdai (USA) Nemzeti Egészségügyi Int. munka­
társa. -  Kút. területe: biokémia, molekuláris biológia. Felfedezte a fe­
hérjék diszulfidjait kialakító protein-diszulfid-izomeráz enzimet. Új el­
járást dolgozott ki specifikus messenger-RNS-ek izolálására. Munka­
társaival meghatározta a riboszomális RNS-gének számát E. coliban és 
térképezte azokat. Létrehozták az első hazai rekombináns organiz­
must, egy humán inzulint termelő baktériumtörzset. Meghatározták 
egy RNS-gén promoterének szerkezetét. Felfedeztek több új restrik­
ciós-modifikációs enzimet és eljárást dolgoztak ki azok klónozására. A 
European journal of Biochemistry és a Cellular and Molecular Life Sciences 
szerk.biz. tagja.
F. m.: The enzymic reactivation of reduced ribonucléase. Straub F. В.-vei (Biochim. 
Biophys. Acta, 1963); A molekuláris biológia időszerű kérdései (Bp., 1974); Enzy­
matic synthesis of solid phase-bound DNA sequences corresponding to specific 
mammalian genes. Leder P.-vel (Natl. Acad. Sei. USA, 1974); Molekuláris biológia: 
tegnap, ma, holnap (Bp., 1978); A DNS szép üj világa (Bp., 1998); The number of 
rRNA genes in Escherichia coli. B. Sain és Kiss A.-val (FEBS Letter, 1997); 
Nucleotide sequence of the BsuRI restriction-modification system. Többekkel 
(Nucleic Acids Res., 1985); Physical map of the seven ribosomal RNA genes of 
Escherichia coli. Boros T. és Kiss A.-val (Nucleic Acids Res., 1979); Cloning of the 
modification methylase gene of Bacillus sphaericus in E. coli. Szomolányi E. és Kiss 
A.-val (Gene, 1980).
Székfoglaló: Riboszóma RNS szintézis, egy probléma útja a baktérium-élettantól a 
gyógyszeriparig. Elhangzott: 1987. okt. 20.; A génsebész műszerei: a restrikciós­
modifikációs enzimek. Elhangzott: 1996. nov. 19. (Székfoglalók, 1995-1998. II. köt. 
Bp., 1999).
B. K.
VEREBÉLŸ LÁSZLÓ, *Bp„ 1883. aug. 27., +Bp„ 1959. nov. 22., gé­
pészmérnök. —  Tibor akadémikus öccse. 1906-ban a bp.-i műegy.-en 
gépészmérnöki oklevelet szerzett, 1911-12-ben a karlsruhei műegy.- 
en tanult. Az MTA tagja (1. 1937. ápr. 29., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. 
1954. jún. 19.). 1952-tól a műszaki tud. doktora. 1929-től az Orsz. Köz­
építési Tanács és a M. Elektrotechnikai Egyesület alelnöke, Mo. hiva­
talos képviselője az Energia Világkonferencia Nemzetközi Intézőbiz.- 
ában. Kossuth-díj (1953). -  1906-08-ban Németo.-ban és Nagy-Britan- 
niában járt tanulmányúton; 1908-10-ben a pittsburghi (USA) Wes­
tinghouse Electric & Manufacturing Co.-nál a fiatal mérnökök részé­
re szervezett tanfolyamot végezte, közben műhelymunkás volt. 1911- 
től a bp.-i Ganz Villamossági Rt.-nél próbatermi mérnök, majd a pró­
baterem helyettes főnöke. 1913-14-ben a Vado Ligure-i Societa Italia- 
na Westinghouse gyár vezető mérnöke. 1914—17-ben Bp.-en pótüteg-
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parancsnok, majd különböző harctereken csapattisztként harcolt;
1917-18-ban az Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft-Union bécsi 
gyárában a hadsereg számára megrendelt mozdonyokat tervezte és 
gyártásukat irányította, 1918-19-ben a gyár cégvezető-főmérnöke és 
a vasútosztály vezetője. 1919-29-ben a MÁV villamosítási irodájának 
vezetője. 1929-től a MÁV villamosítási szaktanácsadója. 1929-57-ben 
a bp.-i műegy. (1934-48-ban műszaki és gazdaságtud. egy.) I. sz. 
elektrotechnikai tanszékén ny. r., 1949-től tszv. tanár, 1936-37-ben a 
gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja; az 1944—45. tanév II. fél­
évében a műegy. rektora. Olaszo.-ban Kandó Kálmán munkatársa­
ként részt vett az államvasutak villamosításában. A MÁV villamos­
oszt. vezetőjeként Kandó mellett vezette az 50 periódusú fázisváltós 
mozdonyok kifejlesztését és próbaüzemeltetését. 1923-ban kidolgoz­
ta az ún. dunántúli villamosítási tervet, melyre 1924-ben Londonban 
tartott előadásaival felhívta az angol szakkörök figyelmét; ez tette le­
hetővé vezetésével a bánhidai erőmű felépítését és a bp.-hegyeshal­
mi vasút villamosítását.
F. m.: Az olasz államvasutak villamosítása (Bp., 1920); A m. kir. államvasutak főhá­
lózatának vülamosítása (Bp., 1920); Energiagazdaságunk villamosítása, különös te­
kintettel a szénkérdésre (Bp., 1923); Fővasutak villamosításának fejlődése külföl­
dön. I—II. (Bp., 1921-24); General survey of Hungary's power resources and their 
future development, with special reference to electrification (London, 1924); A new 
system for main line electrification (Bp., 1924); A m. kir. államvasutak villamosítási 
munkálatai (Bp., 1924); Csonkamagyarország energiaforrásai és energiagazdálko­
dásunk feladatai (Bp., 1925); Nagy gőzerőművek korszerű berendezésének alapvo­
násai (Bp., 1925); Die Grundzüge der Energiewirtschaft in Ungarn (Wien, 1925); 
Die elektrotechnischen Grundlagen eines neuen Phasenumformersystems (Berlin, 
1925); A dunántúli villamosítási terv (Bp., 1927); A bánhidai erőmű közgazdasági 
jelentősége (Bp., 1930); A Kandó-féle fázisváltós villamosítási rendszer (Bp., 1933); 
Die Aufnahme des elektrischen Betriebes auf der Linie Budapest-Hegyeshalom 
(Berlin, 1934); Villamoserőátvitel. I-IV. (Bp., 1946-50); Villámhárító rudak és veze­
tők védőhatása (Bp., 1949).
írod.: Fonó Albert: V. L. (M. Tud., 1960); Sztrókay Pál: V. L. (Elektrotechnika, 1960); 
Horváth Tibor: 100 éve született V. L. (Elektrotechnika, 1984); Horváth Ti- 
bor-Góhér Mihály: V. L. (Műszaki nagyjaink, VI. Bp., 1986).
Székfoglaló: Villámhárító rudak és vezetők védőhatása. Elhangzott: 1947. jan. 20. 
(Bp., 1949. Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai); Villámkutatásunk eddigi 
eredményei. Elhangzott: 1956. febr. 6.
M. L.
V erebélÿ  T ib o r , *bp., Ш 5. jan. 28., +вР„ 1941. márc. 28., orvos,
sebész.----László akadémikus bátyja. 1900-ban a bp.-i egy.-en orvosi,
1902-ben műtőorvosi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1922. máj.
11., r. 1935. máj. 16.). Az Orsz. Orvosi Kamara, 1922-ben a M. Sebész­
társ., 1926-tól az Igazságügyi Orvosi Tanács, 1934-től a M. Orsz. Or­
vosszövetség és a Bp.-i Orvosegyesület, 1940-41-ben a M.-Német 
Társ. társelnöke. 1936-tól a felsőház tagja. A debreceni egy. t. doktora 
(1940). Corvin-koszorú (1930), Corvin-lánc (1938). -  1895-től a bp.-i 
egy. kórbonctani int.-ében gyakornok, majd tanársegéd, 1901-08-ban 
a sebészeti klinikán műtőorvos, majd tanársegéd, 1908-tól „a fertőzé- 
ses sebészeti betegségek" c. tárgykör magántanára, 1913-14-ben c. 
ny. rk. tanára. 1906-14-ben a Stefánia-gyermekkórház sebész főorvo­
sa, egyidejűleg az új Szt. János-kórház rendelő (oszt.vezető) orvosa.
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1914-től haláláig a bp.-i egy.-en a sebészet ny. r. tanára és a III. sz., 
1919-től az 1. sebészeti klinika ig. Az 1. vh. idején (1915-18) I. oszt. 
honvéd-főtörzsorvosi rangban klinikája mellett mint osztályos főor­
vos, majd ig. három katonai kórházat és a Rokkantügyi Hivatal Ré­
vész u.-i kórházát vezette. Főként az erek és idegek sebészeti kérdé­
seivel, a lép és a golyva sebészetével, valamint a csontdaganatokkal 
és a gyomorfekély sebészi gyógyításával foglalkozott.
F. m.: Darwin élete és tanai (Bp., 1909); A sebészet tankönyve. Többekkel. Szerk. 
Manninger Vilmossal. I—III. (Bp., 1910-11); A mai sebészet irányelvei (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1923); A lép sebészete (Bp., 1924); Az alkat sebészi jelentősége 
(Bp., 1927); Sebészklinikai előadások. I—IV. (Bp., 1930-34); A szemüreg sebészete. I—II. 
rész (Bp., 1930-31); A hasnyálmirigy kór- és gyógytana (Bp., 1935); A daganatok sze­
repe az életfolyamatok szabályozásában (Mathematikai és Természettud. Ért., 1937); 
A csontok pusztulásos betegségei (Bp., 1939).
írod.: Hüttl Tivadar: Megemlékezés V. T. 25 éves tanári évfordulójára (Orvoskép­
zés, 1940); Borsos László: V. T. (MONE Orvostársadalmi Szle, 1941); Kocsis Antal 
Gábor: Prof. V. T. (Fogorvosok Lapja, 1941); Matolay György: V. T. (Orvosképzés, 
1941); Pommersheim Ferenc: V. T. (Gyógyászat, 1941); Hídvégi Jenő: V. T. emléke­
zete (Orvosi Hetilap, 1991).
Székfoglaló: A mai sebészet irányelvei. Elhangzott: 1923. ápr. 30. (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1923); A daganatok szerepe az életfolyamatok szabályozásá­
ban. Elhangzott: 1936. okt. 12. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1937).
M .  L
VERŐ JÓZSEF, ‘Sopron (Sopron vm.), 1904. jan. 26., +Bp., 1985. máj.
21., kohómérnök. -  Fia ~ József akadémikus. 1926-ban a soproni bá­
nya- és erdőmémöki főisk.-n vaskohómémöki, 1933-ban műszaki dok­
tori oklevelet szerzett. 1927-28-ban állami ösztöndíjjal a Collegium 
Hungaricum tagjaként a berlin-charlottenburgi egy .-en metallográfiái 
és anyagvizsgálati tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (1.1948. júl.
2., r. 1949. okt. 31.), a VI. Oszt. elnöke (1953. máj. 30-1956. szept. 12.).
1951-72-ben az Orsz. M. Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke,
1972-től t. tagja. Kossuth-díj (1949, 1950). -  1928-34-ben a soproni bá­
nya- és erdőmérnöki főisk. fémkohászati tanszékén tanársegéd, a me­
tallográfia és a fémtechnológia c. tantárgyak meghívott előadója. 1934- 
től a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. fémkohászati tanszékén ad­
junktus és „a fémek ötvözete és az ötvözetek szerkezete" c. tárgykör 
magántanára, 1940-től int. tanár, 1943-tól a fémtechnológia ny. rk.,
1947-49-ben ny. r. tanára. 1949-68-ban a nehézipari műszaki egy. fém­
technológiai tanszékén (1952-től Miskolcon) tszv. egy. tanár; 1949-51- 
ben a nehézipari műszaki egy. soproni bánya- és kohómémöki kará­
nak dékánja. 1952-57-ben a Vasipari Kutatóint. főállású, 1957-74-ben 
másodállású ig. -  A fémtan nemzetközileg elismert művelője. Pályája 
elején az ötvözetek egyensúlyi viszonyainak tisztázásával foglalkozott. 
Utóbb érdeklődése a kristályosodási feltételek kutatása, ill. az azok 
módosulásaiból eredő tulajdonságváltozások felé fordult. Feltárta az 
alumíniumötvözetek melegtörékenységének okait. Az öntött tüskök­
ben megfigyelt, ún. fordított dúsulás jelenségének értelmezésével a ko­
hászati technológia számára új adatokat és utalásokat tárt fel.
F. m.: Vasötvözetek fémtana (Bp., 1966; 4. jav. kiad. 1987); Fémtan (Bp., 1970; 4. jav. 
kiad. 1996).
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Írod.: Prohászka János: V. J. (M. Tud., 1985); Köves Elemér: V. J. (Soproni Szle, 
1995); Pusztai István: V. J., a kohászati szaknyelv művelője (Bányászati és Kohásza­
ti Lapok. Kohászat, 1989); Köves Elemér: V. J. (Soproni Szle, 1995).
Székfoglaló: Rácsmaradványok fémolvadékban és hatásuk a szövetre. Elhangzott: 
1949. máj. 23. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1951); A levegő-befújtatásos 
acélgyártás hidrogén és nitrogén kérdésének elméleti vizsgálata. Elhangzott: 1950. 
nov. 29. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1951).
M. L.
VERŐ JÓZSEF, *Sopron (Sopron vm.), 1933. júl. 23., geofizikus. -  
Apja ~ József akadémikus. -  A soproni műegy.-i karon szerzett geofi­
zikus oklevelet 1956-ban. A műszaki (geofizikai) tud. kandidátusa 
(1966), a földtud. (geofizika) doktora (1974). Az MTA tagja (1. 1995. 
dec. 18., r. 2001. máj. 7.). Akadémiai Díj (1962, megosztott; 1980). -
1956- ban a Mecseki Vegyesércbányászati Vállalat uránkutatója,
1957- től az MTA Geofizikai Kutatólaboratóriumban (Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóint.) dolgozott, tud. tanácsadó, a földi elektromág­
neses oszt. vezetője, a nagycenki Geofizikai Obszervatórium egyik 
megszervezője. 1991-től a soproni Erdészeti és Faipari Egy. Fizikai 
Int. egy. tanára. -  Kút. területe: geomágneses pulzációk, magneto- 
tellurikus mérések és adatfeldolgozás. A geomágneses pulzációk 
morfológiai osztályozása alapján kiindulva bizonyította a bolygóközi 
mágnestér, ill. a napszél energiájának kapcsolatát a pulzációk para­
métereivel. Az általa szervezett közép- és É-európai állomásláncok 
mérései alapján sikerült a bolygóközi térből eredő pulzációkat szét­
választani a geomágneses tér erővonalai mentén kialakuló rezonan­
cia hatására létrejövő jelektől. Felismerte a geomágneses pulzációk és 
a geomágneses erővonalak terjedési feltételeinek szoros rokonságát. 
1996-tól az Acta Geodetica et Geophysica főszerk.
F. m.: Geomagnetic pulsations and parameters of the interplanetary medium (J. 
Atm. Terr. Phys., 1980); Experimental aspects of low-latitude pulsations -  A review 
(J. Geophys., 1986); Connections between high- and middle-latitude pulsations. 
Többekkel (J. Atm. Terr. Phys., 1990); Upstream waves and surface geomagnetic 
pulsations (Solar Wind Sources of Magnetopheric Ultra-Low-Frequency Waves. B. 
Zieger és H. Lührrel (Geophysical Mongoraphy 81, 1994); Relations of field line 
resonances and upstream waves and the winter attenuation of pulsations. Többek­
kel (Ann. Geophysicae, 1995); Solar cycle effect on Pc3 geomagnetic pulsations (J. 
Geophys. Res., 1996); Whistler ducts and geomagnetic pulsation resonant field line 
shells near L=2 - are they identical? Bencze P. és F. Märczcel 0- Atm. Terr. Phys., 
1997); Upstream waves and field line resonance: simultaneous presence and alter­
nation in Pc3 pulsation events. Többekkel (Ann. Geophysicae, 1998); Reexamina­
tion of the connection between interplanetary magnetic field and Pc3 geomagnetic 
pulsations. B. Ziegerrel (J. Geoph. Res., 1999).
Székfoglaló: Hullámok a bolygóközi térből, vagy csak a magnetoszférából? (A 
geomágneses pulzációk eredete). Elhangzott: 1996. okt. 15.; Geomágneses pulzá­
ciók az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás után. Elhangzott: 2002. ápr. 23.
B. K.
VÉRTES ATTILA, *Türje (Zala vm.), 1934. okt. 10., vegyészmérnök, 
közgazdász. -  1958-ban a BME-n vegyészmérnöki, 1960-ban a MKKE 
külkereskedelmi szakán mérnök-közgazdász oklevelet szerzett. A ké­
miai tud. kandidátusa (1965), doktora (1973). Az MTA tagja (1. 1993. 
máj. 10., r. 1998. máj. 4.), a Tud.etikai Biz. tagja. -  1958-60-ban a Med-
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impex Külkereskedelmi Vállalat mérnök-üzletkötője, 1960-62-ben az 
ELTE TTK-n tanársegéd, 1962-65-ben MTA-aspiráns a moszkvai Lo­
monoszov Egy. radiokémiái tanszékén. 1965-től az ELTE TTK-n ad­
junktus, 1968-tól docens, 1974-től egy. tanár. Több külföldi intézet és 
egy. vendégkut., vendégprof. (Newcastle, München, Lehigh Egy., To­
kiói Egy., Mainz). -  Kút. területe: a magkémia, a Mössbauer- és a 
pozitronannihilációs spektroszkópia alkalmazási lehetősége. A hazai 
kémiai kutatásokban a Mössbauer-spektroszkópia és a pozitronanni­
hilációs vizsgálómódszer bevezetője. Nemzetközi szinten is kezdemé­
nyezője volt a módszerek alkalmazásának a korróziós kutatásban, az 
oldatszerkezeti vizsgálatokban, a szupravezetők tanulmányozásában 
és a fullerénvegyületek szerkezetének meghatározásában. A journal of 
Radioanalytical and Nuclear Chemistry, a Structural Chemistry, a M. Ké­
miai Folyóirat és a Models in Chemistry szerk.biz. tagja.
F. m.: Pozitróniumkémia. Lévay В.-vei (Bp., 1973); Oldatszerkezeti vizsgálatok 
Mössbauer-spektroszkópiával (Bp., 1975); Magkémia. Kiss I.-vel (Bp., 1979); 
Mössbauer spectroscopy. Korecz L. és Burger К.-val (Bp., 1979, Amsterdam, 
1979); Alumínium és alumíniumötvözetek vizsgálata Mössbauer-effektussal és 
pozitronannihilációval. Nagy S. és Szeles Cs.-vel (Bp., 1986); Nuclear Chemistry. 
Kiss I.-vel (Amsterdam, 1987); Mössbauer-spectroscopy of frozen solutions. Nagy 
D.-vel (Bp., 1990); Nuclear Techniques in Structural Chemistry. Társszerk. (New 
York, 1991); Mössbauer Spectroscopy of Sophisticated Oxides. Homonnay Z.-vel 
(Bp., 1997); Nuclear Techniques in Mineralogy and Geology. Társszerk. (New 
York, 1998).
Székfoglaló: Pozitronkémia. Elhangzott: 1994. márc. 22. (Értekezések, emlékezések. 
Bp., 1994); Fullerénvegyületek Mössbauer-spektroszkópiája. Elhangzott: 1998. dec. 
15. (Székfoglalók, 1995-1998. IV. köt. Bp., 2000).
B. K.
VERZÁR FRIGYES, *Bp., 1886. szept. 16., tArlsheim bei Basel 
(Svájc), 1979. márc. 13., orvos, fiziológus. -  Orvosi oklevelét Bp.-en 
szerezte. Az MTA tagja (t. 1973. máj. 11.). -  1918-tól a debreceni egy. 
orvosi karán a Kórtani Int., emellett az Élettani Int. vezetője. 1920-
21-ben a kar dékánja, 1927-28-ban az egy. rektora. Megtervezte a ti­
hanyi Biológiai Kutatóint.-et, és az építkezés befejeztével, 1926-tól az 
int. vezetője. 1930-ban hívták meg a bázeli egy .-re, ahol az Élettani 
Int.-et vezette. Bázelből 1938-ig irányította a tihanyi int. általános bio­
lógiai oszt.-ának munkáját. Nyugalomba vonulása után kezdte meg a 
bázeli Kísérletes Gerontológiai Kutatóint. szervezését. 1942-től vett 
részt az Egészségügyi Világszervezet jogelődjének munkájában. A 
háború után a táplálkozási programot kidolgozó bizottság elnöke 
volt. -  Fő kút. területe az izom-fiziológia, a bélből történő felszívódás, 
a hormonok és a vitaminok közötti kapcsolatok, az endokrin miri­
gyek működése. Új megállapításokat tett az öregedési folyamat lé­
nyegét illetően.
F. m.: Életről, betegségről és halálról (Bp., 1924); Die Funktion der Neben­
nierenrinde (Basel, 1939); Theorie der Muskelkontraktion (Basel, 1943); Lectures on 
experimental gerontology (Springfield, Illinois, 1963); Absorption from the in­
testine (New York, 1967).
írod.: Árvay Sándor: V. F. (Orvosi Hetilap, 1979); Rex-Kiss Béla: Adatok V. F. élet­
művéhez (Orvosi Hetilap, 1981).
H. D.
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VÉSZ JÁNOS ÁRMIN; 1862-ig Weiss, *Szeged (Csongrád vm.), 
1826. ápr. 7., +Bp., 1882. jűn. 29., matematikus, mérnök. -  1848-ban a 
pesti mérnöki int.-ben szerzett oklevelet. Az MTA tagja (1. 1858. dec.
15., r. 1868. márc. 18.). 1859-től a palermói tud. akad. 1. tagja. 1864-ben 
a M. Természettud. Társulat első titkára. Az MTA Nagyjutalma 
(Petzval Ottóval megosztva, 1863). -  A szabadságharc idején a m. 
kormány megbízásából a debrecen-szatmári vasútvonal előmunkála­
taival foglalkozott. 1849 elejétől a pesti egy.-en és a mérnöki int.-ben 
tanársegéd, a mérnöki int. és a József-ipartanoda összevonása után,
1851-től a tanint. helyettes tanára. 1857-től az akkor létrehozott pesti 
műegy.-en a felsőbb mennyiségtan és az ábrázoló mértan, az 1861. 
évi átszervezés után a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára. 1874-75- 
ben a műegy. rektora. -  Variációszámítással és biztosítási matemati­
kával foglalkozott, de munkássága igazán pedagógiai szempontból 
jelentős. О írta az első m. nyelvű műegy. tankönyvet. 1863-64-ben a 
Természettud. Közi. szerk.
F. m.: A hároméi leirati feloldása (Pest, 1858); A felsőbb mennyiségtan alapvonalai. 
I—II. rész (Pest, 1861-62); Leirati mértan (Pest, 1865); Biztosítási kölcsön (Pest, 1868); 
A legkisebb négyzetek elmélete (Pest, 1869); A legrövidebb távolok a körkúpon 
(Pest, 1869); A legkisebb négyzetek elmélete (Pest, 1869); Adalékok a visszafutó so­
rok elméletéhez (Bp., 1874). 
írod.: V. J. Á. (MTA Almanach, 1883).
Székfoglaló: A kúpszeletekkel szoros összeköttetésben levő néhány még alig ismert 
vonalak tulajdonairól. Elhangzott: 1859. ápr. 14. (Akadémiai Ért. A Matematikai és 
Természettud. Oszt. Közlönye, 1859).
M. L
VlCSEK TAMÁS, *Bp., 1948. máj. 10., fizikus. -  1972-ben a moszk­
vai Lomonoszov Egy.-en szerzett fizikus oklevelet. A fizikai tud. kan­
didátusa (1983), doktora (1988). Az MTA tagja (1. 1995. dec. 18., r.
2001. máj. 7.). 1995-től az Európai Akad. (London) tagja. Akadémiai 
Díj (1990), Széchenyi Prof. Ösztöndíj (1997), Széchenyi-díj (1999). -  
1972 és 1990 között az MTA Műszaki Fizikai Kutatóint.-ében dolgo­
zott, 1975-től munkatárs, 1983-tól főmunkatárs, 1989-től tud. tanács­
adó. 1990-98-ban az ELTE atomfizikai tanszék egy. tanára, 1998-tól a 
biológiai fizika tanszék tszv. egy. tanára. Több külföldi egy.-en ven- 
dégkut. (Emory Egy. 1983-85,1988-99; Yale Egy. 1988). -  Kút. terüle­
te: komplex alakzatok kialakulása a természetben. A jelenségek szé­
les skálájának (hegy vonulatok, hópelyhek, baktérium telepek, folya­
dékáramlások, aggregációs folyamatok) fraktálgeometria segítségé­
vel való értelmezése, leírása. A biológiai mozgás mikroszkopikus és 
statisztikus fizikai leírása, különös tekintettel sok élőlény kollektív 
mozgására. 1988-90-ben a Szilárdtestfizika újabb eredményei c. sorozat,
1992-től a Fractals szerk., 1992-től a Fizikai Szle, 1995-97-ben a Journal 
of Physics A: Mathematical and General, 1988-90-ben és 1999-től a Phy- 
sica A  szerk.biz. tagja.
F. m.: Dynamics of Fractal Surfaces. Társszerk. (World Scientific, Singapore, New 
Jersey, 1991); Dynamic scaling of the interface in two-phase fluid flows. Társszerző 
(J. Phys. 1991); Experimental evidence for self-affine roughening in a micromodel 
of geomorphological evolution. Czirók E. és Somfai E.-vel (Phys. Rev. Lett., 1993); 
Generic modelling of cooperative growth patterns in bacterial colonies. Többekkel
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(Nature, 1994); Novel type of phase transition in a system of self-driven particles. 
Többekkel (Phys. Rev. Lett., 1995); Cooperative transport of Brownian particles. 
Derény l.-vel (Phys. Rev. Lett. 1995); Exponential distribution of locomotion ac­
tivity in in vitro cell cultures. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 1998); Collective motion 
of self-propelled particles: Kinetic phase transition in one dimension. Czirók A. és 
Barabási L.-lel (Phys. Rev. Lett., 1999); Simulating dynamical features of escape 
panic. D. Helbing és Farkas l.-vel (Nature, 2000).
Székfoglaló: A természet geometriája. Elhangzott: 1996. máj. 23. (Székfoglalók, 1995- 
1998. II. köt. Bp., 1999); Biológiai rendszerek statisztikus fizikája. Elhangzott: 2001. 
nov. 29.
B. K.
V id a  G á b o r , *bp., 1935. márc. 24., genetikus, biológus. -  1957- 
ben az ELTE TTK-n biológia-kémia szakos középisk. tanári oklevelet 
szerzett. A biológiai tud. kandidátusa (1966), doktora (1973). Az 
MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1993. máj. 10.), 1988-92-ben a TMB tagja.
1989-91-ben az Európai Evolúcióbiológiai Társ. alelnöke, a M. 
UNESCO Biz. alelnöke, 1993-99-ben a M. Genetikusok Egyesületé­
nek elnöke. Széchenyi-díj (1997). -  1957-60-ban Bp.-en a Szőlészeti 
Kutatóint.-ben dolgozott, 1960-61-ben gimn. tanár, 1961-től az MTA 
Genetikai Int. munkatársa, 1970-73-ban az MTA Botanikai Kutatóint. 
mikroevolúciós csoportvezetője. 1973-tól az ELTE TTK genetikai tan­
szék tszv. egy. tanára, az MTA-ELTE evolúciógenetikai kutatócso­
port vezetője. -  Kút. területe: genetika, a fajkeletkezés genetikai me­
chanizmusa, ökológia, biodiverzitás, környezetvédelem.
F. m.: Evolúció. I-V. (Bp., 1981-1985); Az élet keletkezése (Bp., 1981); Bioszféra és 
biodiverzitás (Bp., 1996); A Bős-Nagymarosi Vízlépcső és az ökológia (A Duna védel­
mében a hágai döntés után. Bp., 1998); Általános genetika (jegyzet, 7. kiad. Bp., 1999). 
Székfoglaló: A speciáció genetikája. Elhangzott: 1985. dec. 10. (Értekezések, emléke­
zések. Bp., 1989); A biodiverzitási feladvány. Elhangzott: 1995. febr. 20.
B. K.
VlKÁR BÉLA, ’Hetes (Somogy vm.), 1859. ápr. 1., tDunavecse 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1945. szept. 22., etnográfus, népzeneku­
tató, gyorsíró, műfordító. -  1889-ben finn nyelvterületen fél évig finn 
nyelvészeti és néprajzi tanulmányokat folytatott és a M. Nemzeti 
Múzeum számára néprajzi tárgyakat gyűjtött. Az MTA tagja (1. 1911. 
ápr. 27.). 1892-től a Bp.-i (utóbb Orsz.) M. Gyorsíró-Egyesület alelnö­
ke, 1893-94-ben és 1904—13-ban elnöke. 1896-97-ben a M. Néprajzi 
Társ., 1920-tól az általa alapított La Fontaine Társ. főtitkára. 1908-tól a 
Finn írod. Társ. és a Finnugor Társ. 1. tagja. -  1889-1921 között az or­
szággyűlési gyorsíró iroda tisztviselője, majd főnöke. Gyorsírással, 
majd 1895-től a világon elsőként fonográffal m. népzenei anyagot 
gyűjtött. Kalevala-fordítása a m. fordításirod. egyik jelentős alkotása.
1886-93-ban és 1903-09-ben a Gyorsírászati Lapok, 1892-től az Élet c. 
folyóirat (alapító) szerk., 1894-98-ban a bp.-i West-Östliche Rund­
schau, 1903-tól az Országgyűlési Könyvtár (Téglás Gézával), 1917-től a 
Túrán c. folyóirat szerk.
F. m.: Gáti István Stenographiája, kapcsolatban a modern stenographiával (Bp., 
1890); Kalevalái tanulmányok (Bp., 1901); Virágmesék (Székelyudvarhely, 1903); 
Somogymegye népköltése (Bp., 1905); A regős ének (Bp., 1907); A magyar népköl­
tés remekei. Szerk., bev. I—II. (Bp., 1907); J. Krohn: Kullervo énekei. Ford. (Bp.,
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1908); A Kalevala. Ford. (Bp., 1909); Petőfi az északi népeknél (Bp., 1911); Tábortü­
zek. Műfordítások (Bp., 1915); Rusztaveli: A párducbőrös lovag. Ford. (Bp., 1917); 
Hommage à Petőfi (Bp., 1923).
írod.: Varró István: A hetvenéves V. B. (Századunk, 1929); Négyszemközt V. B.-val. 
[Riporter:] r. m. [Rónay Mária] (Literatura, 1931); Balassa József: V. B. (M. Nyelvőr, 
1934); Ernst Jenő: V. B. élete, kora és gyorsírástörténeti szerepe (Bp., 1941); Ko- 
rompay Bertalan: V. B. (Ethnographia, 1945); Gombos László: V. B. (M. Nyelvőr, 
1946); Korompay Bertalan: V. B. (Nyelvtud. Közlemények, 1959); Volly István: So­
mogyi „Kalevala". V. B. Somogybán (Kaposvár, 1959); Kodály Zoltán: Emlékezés 
V. B.-ra (K. Z.: Visszatekintés, II. Bp., 1964); V. B. nyomában. Szerk. Laczkó András 
(Kaposvár, 1984); Lak István: 50 éve halt meg V. B. (Vakok Világa, 1995); Olsvai Im­
re: V. B. népzenegyűjtésének és Kalevala-fordításának hatása Bartók Béla, Kodály 
Zoltán és József Attila művészetére (Néprajzi Ért., 1997).
Székfoglaló: A székely népköltésről. Elhangzott: 1912. jan. 8. (kivonatban: Akadé­
miai Ért., 1912).
M. L.
VlLÁGHY MIKLÓS, *Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1916. 
okt. 22., +Bp., 1980. febr. 24., jogász. -  1939-ben a bp.-i egy .-en jogtud. 
doktori oklevelet szerzett. 1942-ben Bp.-en egységes bírói-ügyvédi 
vizsgát tett. Az állam- és jogtud. kandidátusa (1952), doktora (1969). 
Az MTA tagja (1. 1973. máj. 11.). -  1939-42-ben a bp.-i törvényszéken 
bírósági fogalmazó, 1942-44-ben a bp.-i ítélőtáblán tanácsjegyző, 1944. 
márc.-jún.-ban a kispesti járásbíróságon, 1944. jún.-tól a bp.-i központi 
járásbíróságon járásbíró. 1945M6-ban az Igazságügyi Minisztériumba 
berendelt törvényszéki bíró, 1946—49-ben az Iparügyi Minisztérium 
törvényelőkészítő és jogi oszt., majd főoszt. vezetője, 1949-53-ban a 
Népgazdasági Tanács Titkárságának főoszt.vezetői rangú előadója. 
1949-50-ben mellékállásban tanszéki jogú előadóként a bp.-i egy. mun­
kajogi, 1950-53-ban II. sz. polgári jogi tanszékének vezetője, 1953-55- 
ben az I. sz. polgári jogi, 1961-78-ban a polgári jogi tanszék tszv. egy. 
tanára. 1953-56-ban az állam- és jogtud. kar dékánja, 1956-57-ben az 
egy. rektora, 1962-65-ben tud. rektorhelyettese. -  Az 1940-es évek má­
sodik, az 1950-es évek első felében jelentős szerepet játszott az államo­
sítások jogi hátterének megteremtésében, valamint a szocialista rend­
szer első polgári törvénykönyvének kidolgozásában. Áruviszony-el- 
mélete a szocialista polgári jog meghatározó részévé vált. A gazdaság- 
politika és jog mellett behatóan foglalkozott a szellemi alkotások, a 
szerzői jog és különösen az iparjogvédelem (mintaoltalom, szabada­
lom, újítás) kérdéseivel, valamint a m. nemzetközi magánjog szocialis­
ta felfogásának és kodifikálásának problémáival.
F. m.: Az iparvállatok államosítása. Bemard Auréllal (Bp., 1948); A gazdasági jog 
problémája (Bp., 1951); Magyar polgári jog. Egy. tankönyv. Eörsi Gyulával. I—II. 
(Bp., 1962; 2. kiad. 1965); A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban. Száz jogeset 
(Bp., 1965); Gazdaságpolitika és polgári jog (Bp., 1978).
írod.: A z  Akadémia új levelező tagjai. V. M. (M. Tud., 1973); Asztalos László: V. M. 
(M. Tud., 1980); Weiss Emília: V. M. (Egy. Lapok, 1980).
Székfoglaló: A jogi személy problémája. Elhangzott: 1974. ápr. 1.
M. L.
VlNKLER JÁNOS, *Királydaróc (Szatmár vm.), 1886. szept. 13., 
tPécs (Baranya m.), 1968. febr. 7., jogász. -  1909-ben jogtud., 1910-ben 
államtud. doktori oklevelet szerzett a bp.-i egy.-en, 1912-ben gyakor­
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lati bírói vizsgát tett. 1913-ban Marburgban és Lipcsében a német 
igazságügyi szervezetet és egy. oktatást tanulmányozta. Az MTA 
tagja (1.1928. máj. 18., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállít­
va 1989. máj. 9.). -  1909-10-ben a Bp., V. kér. járásbíróságon, 1910- 
11-ben a bp.-i büntető, majd a kereskedelmi és váltó, 1911-12-ben a 
bp.-i törvényszéken joggyakornok. 1912-től a pécsi püspöki joglí­
ceum ideiglenes ny. rk., 1916-tól ny. r. tanára, 1916-tól a bp.-i egy .-en 
a perjog magántanára. 1922—49-ben a pécsi egy .-en a m. polgári tör­
vénykezési jog ny. r. tanára. -  A polgári perjog és a szociális jogalko­
tás egyes kérdéseivel, és részben m. alkotmány- és jogtört.-tel foglal­
kozott. Felfogására alapvetően Magyary Géza nézetei hatottak.
F. ifi.: Peregyesség (Bp., 1915); A magyar bírósági szervezet és polgári peres eljárás 
a mohácsi vésztől 1848-ig. 1—II. (1921-27); A királyi ítélőtábla fejlődése (Bp., 1925); 
Az ítélőmesteri joghatóság kialakulása (Klebelsberg-Emlékkönyv. Bp., 1925); Az 
igazság a polgári perben (Bp., 1929); Magyary Géza r. tag emlékezete (Bp., 1933); A 
jog, jogviszony, perjogviszony (Bp., 1936). A bírói határozatok (A magyar polgári 
perjog főbb kérdései. Bp. 1953).
Székfoglaló: Az igazság a polgári perben. Elhangzott; 1928. dec. 3. (Bp., 1929. MTA. 
Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tud. köréből, 3. köt.).
M .  L
VIOLA JÓZSEF, ‘Marosvásárhely (Marosszék), 1770. márc. 15., tla§i 
(Moldva), 1858. márc. 23., orvos. -  Orvosi tanulmányait Pesten és 
Bécsben végezte. Az MTA tagja (1. 1838. szept. 7.). -  1787-ben II. Jó­
zsef parancsára a török ellen harcoló sereg temesvári táborába ment, 
1789 őszén ezredorvossá nevezték ki. Az 1790-es évek elején az Itáliá­
ban harcoló osztrák csapatok orvosa, 1801-ben Erdélybe, 1806-ban 
Bukovinába helyezték át. 1808-1834 között a moldvai kórházak ig. 
főorvosa. 1834-ben a moldvai fejedelem kíséretében beutazta a Török 
Birodalom egy részét. Nagy vagyont szerzett, számos moldvai falu 
tulajdonosa lett.
F. m.: Diaetetik für einen Regenten Gassy, 1833); A moldvai magyar népköltés (Tu­
dománytár, 1840).
írod.: V. J. (MTA Almanach, 1863); V. J. (Akad. Ért., 1906); Bisztray Károly; A régi 
Erdély. Kiad., bev. Bisztray Gyula (Bp., 1948).
M. L.
VlSKI KÁROLY, *Torda (Torda-Aranyos vm.), 1883. ápr. 14., +Bp., 
1945. szept. 5., etnográfus. -  1906-ban bölcsészdoktori és m.-latin sza­
kos tanári oklevelet szerzett a kolozsvári egy.-en. Az MTA tagja (1. 
1945. máj. 30.). -  1906-19-ben Nagyszalontán, Tordán, Újpesten, vé­
gül Bp.-en középisk. tanár. 1919-től a M. Nemzeti Múzeum néprajzi 
tárának tisztviselője, 1922-től mint múzeumi őr, 1935-től mint a Köz- 
gyűjtemények Orsz. Főfelügyelőségének előadója a vidéki múzeu­
mok felügyelője, 1941-től a közgyűjtemények orsz. felügyelője. 1940- 
től a kolozsvári, 1941-től haláláig a bp.-i egy-en a néprajz ny. r. taná­
ra. - A m .  néprajztud. egyik jelentős személyisége. Tört. szemléletű 
kutatásai során főként a népi építkezés, lakáskultúra, mesterségek, 
valamint a néprajzi csoportok, a népművészet és a népnyelv kérdé­
seivel foglalkozott. Sokat tett a m. népi kultúra külföldi megismerte­
téséért.
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F. m.: A tardai nyelvjárás (Bp., 1906); A szalontai nép nyelvéből (Bp., 1913); Arany 
népe. Arany tárgyi néprajzának vázlata (Nagyvárad, 1919); Erdélyi magyarság. Nép­
művészet (Bp., 1920; franciául, 1920; angolul, 1921; hollandul, 1921; finnül Helsinki, 
1921); Székely hímzések. I. Csíkmegyeiek (Bp., 1924); Dunántúli bútorok. I. Székek 
(Bp., 1925); A bakony-balatonvidéki kőépítkezés (Bp., 1926); Székely szőnyegek (Bp., 
1928); Magyar népművészet. Bátky Zsigmonddal, Györffy Istvánnal (Bp., 1928, fran­
ciául is); Gravures sur bois populaires roumains de Transylvanie (Bp., 1931); Le 
village hongrois et son art (Párizs, 1932); Hungarian peasant costums (Bp., 1932; né­
metül is); Hungarian dances (Bp.-London, 1937); Etnikai csoportok, vidékek (Bp., 
1938); A magyar jelleg a néprajz tükrében (Mi a magyar? Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 
1939; reprint kiad. 1992); Erdélyi népélet (Erdély. Szerk. Deér József. Bp., 1940; néme­
tül és olaszul, 1941); Népi és úri műveltség összefüggései a tárgyi néprajzban (Úr és 
paraszt a magyar élet egységében. Szerk. Eckhardt Sándor. Bp., 1941). 
írod.: Gunda Béla: V. K. (Erdélyi Múzeum, 1946); Palotay Gertrúd: V. K. (Ethno- 
graphia, 1946); Varga Mária: V. K. irodalmi munkássága (Index Ethnographicus, 
1960); Hoffmann Tamás: V. K. néprajza. -  Szabó T. Attila: V. K. nyelvészeti, filoló­
giai és művelődéstörténeti munkássága. -  Kresz Mária: V. K. népművészeti kutatá­
sának eredményei. -  Kovács Ágnes: V. K. írói stílusáról. -  Vargha László: V. K. -  
Balassa Iván: Bátky Zsigmond-Györffy István-V. K. munkássága a magyar nép­
rajzban (Ethnographia, 1974); Vargha László: V. K. (Honismeret, 1982).
M. L.
VlSZOTA G y u la , ’Ercsi (Fejér vm.), 1871. febr. 5., +Bp., 1947. jan.
11., irodalomtörténész. -  1892-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori,
1895-ben ш.-latin szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1913. ápr. 24., r. 1932. máj. 6.). 1916-tól a Szt. István Akad. r., 1942-től t. 
tagja, 1916-41-ben másodelnöke. A M. Irod.tört. Társ. alelnöke. Az 
Orsz. és a Katolikus Középisk. Tanáregyesület tagja. -  1893-tól a soproni 
áll. főreálisk., 1901-től a Bp., VI. kér. áll. főgimn. tanára, 1907-17-ben az 
általa megszervezett kőbányai főgimn. ig. 1917-től mint c. tanker, főig. a 
VKM középisk. ügyoszt. vezetője, de a Széchenyi-naplók kiadása érde­
kében gr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter felmen­
tette hivatali teendői alól. -  A Gr. Széchenyi István életére és munkássá­
gára vonatkozó kutatásai alapvető jelentőségűek. Id. Szily Kálmánnal 
összeáll, az MTA Széchenyi-múzeumának katalógusát (Bp., 1905).
F. m.: Széchy Mária a drámai költészetben (Bp., 1892); Fessier hatása Kisfaludy 
Károlyra (Bp., 1900); Egykorú tudósítások az Akadémia megalapításáról (Akad. 
Ért., 1901); Gróf Széchenyi István és a magyarországi lóversenyek (Bp., 1904); A 
Stadium megjelenésének és eltiltásának története (Bp., 1905); Tagajánlások az 
Akadémiában 1847-ig (Akad. Ért., 1906); Széchenyi, Vörösmarty és az Akadémia 
működésének első évei (Bp.-i Szle, 1909); Széchenyi István és a pesti hengerma­
lom (Bp., 1910); Széchenyi és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (Bp., 
1910); Széchenyi politikai programmtöredékeinek keletkezése és hatása (Bp., 
1916); Gróf Széchenyi István naplói. Szerk., bev. I-VI. (Bp., 1925-39); Mi indította 
Széchenyit az Akadémia megalapítására? (Bp., 1926), Gróf Széchenyi István írói 
és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. Szerk., bev. I—II. (Bp., 1927-30); Gr. Széchenyi 
István elmeállapota és halála (Bp., 1934); Gróf Széchenyi István négy utolsó éve 
Döblingben (Bp., 1934); A Széchenyi-híd története az 1836: 26. t. c. megalkotásáig 
(Bp., 1935); A kortársak Széchenyi Hiteléről (Bp., 1935); Gróf Széchenyi István 
mint katona (Bp., 1943).
írod.: Bártfai Szabó László: V. Gy. (Századok, 1947); Körmendy Kinga: A Széchenyi 
Múzeum anyaga és V. Gy. hagyatéka az Akadémiai Könyvtárban (M. Tud., 1983). 
Székfoglaló: Széchenyi [István] politikai programmtöredékeinek keletkezése és hatá­
sa. Elhangzott: 1913. nov. 3. (Tört. Szle, 1916); Széchenyi István elmeállapota és ha­
lála. Elhangzott: 1932. jún. 6. (Irod.tört. Közlemények, 1933).
M. L
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VITÁLIS I s t v á n , *Pusztaszenttomya (Békés vm.), 1871. márc. 14., 
+Bp., 1947. nov. 9., geológus. -  1895-ben a bp.-i egy.-en természet­
rajz-földrajz szakos tanári, 1904-ben bölcsészdoktori oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1920. máj. 5., r. 1945. máj. 30.). 1943-tól a M.honi 
Földtani Társulat t. tagja, 1945-től elnöke. Az Orsz. M. Bányászati és 
Kohászati Egyesület t. tagja. -  1894-ben Bp.-en gimn. tanár, 1895-1912 
között a Selmecbányái ev. főgimn. tanára, egyidejűleg 1903-tól a Sel­
mecbányái bányászati és erdészeti főisk. ásvány-földtani tanszékén 
adjunktus, 1908-tól paleontológiát is tanított. 1907-től a M. Földtani Int. 
külső munkatársaként földtani felvételezést végzett. 1912-től a Selmec­
bányái főisk.-n, 1919-től a Sopronba menekített főisk.-n az ásvány­
földtan rk., 1918-19-ben r. tanára, 1923-ben a földtan-telepismerettan 
tanára; 1919-20-ban rektor. -  Legjelentősebb eredményeit a szénkuta­
tás területén érte el. Részt vett a Balaton környékének vizsgálatában, 
az Erdélyi-medence, az Egbell környéki és kárpátaljai szénhidrogén­
kutatás földtani felvételezéseiben. 1922-23-ban javaslatára indult meg 
a zirci-jásdi medence bamakőszénkészletének kutatása; jelentős szere­
pe volt az esztergom-vidéki barnakőszénvagyon kutatásában is.
1923-ban felfedezte a nagyegyházi barnakőszén-medencét. Felkutatta 
a mátraijai lignit-előfordulásokat. Mindvégig foglalkozott paleontoló­
giával (Balaton vidéki „kecskekörmök", Lajta-hegység mészkőbányái­
ban talált cápafogak, Sopron környéki pannonjai kövületek). Több új 
fajt (Congeria soproniensis, Limnocardium soproniense kagylók) írt le. 
Kimutatta az Orygocerasok jelenlétét és a Baglivia sp.-ken keresztül 
bebizonyította a réteg szarmata-pannóniai átmeneti jellegét. A bányá­
kat fenyegető vízveszély elleni védekezéshez elsőként javasolta a geo­
fizikai mérések alkalmazását.
F. m.: A balatonvidéki bazaltok (Bp., 1911); Magyarországi magnezit előfordulások 
(Bányászati és Kohászati Lapok, 1914); Új eocén szénkincs Németegyházán, Bicske 
határában (Bányászati és Kohászati Lapok, 1927); Halimbavidéki bauxitok és hasz­
nosításuk (Bányászati és Kohászati Lapok, 1932); Congeria soproniensis n. sp. -  
Limnocardium soproniense n. sp. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1934); 
Orygocerasok a sopronvidéki alsópontusi üledékekben és elterjedésük hazánkban 
és a környező országokban (Mathematikai és Természettud. Ért., 1936); Magyaror­
szág szénelőfordulásai (Sopron, 1939), Kátrányos barnaszén a Mátra-hegységben 
(Bányászati és Kohászati Lapok, 1946); Szénkészletünk, a vízveszély és a védekezés 
(Bányászati és Kohászati Lapok, 1947); Oligocén, eocén és paleocén fényes barna­
szén felkutatása a Magyar Középhegység dunántúli részében (Bp., 1947).
Írod.: Jakóby László: Dr. V. 1. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1947); Vendel Miklós: 
V. 1. emlékezete (bibl.-val; Földtani Közi., 1948); Dr. V. I. Összeáll. Gerber Pál, Jáki Re­
zső, Sóki Imre (Bp., 1981); Dobos Irma: V. I., a nagy felfedező (Természet Világa, 1986); 
Fejér Leontin: A szénkutató V. I. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1991). 
Székfoglaló: A recens notidanusok és a fosszilis Notidanus primigenius Ag. fogaza­
ta, fő tekintettel a mátraszőllősi miocénkorú notidanus fogakra. Elhangzott: 1923. 
dec. 10. (Bp., 1942. Inst. Reg. Hung. Geol. Geologica Hungarica. Ser. Palaeonto- 
logica); Oligocén, eocén és paleocén fényes barnaszén felkutatása a Magyar Közép- 
hegység dunántúli részében. Elhangzott: 1947. dec. 22.
Л4. L.
VÍZAKNAI A n t a l , *Ürög (Baranya vm.), 1863. dec. 3., tRácváros 
(Baranya vm.), 1911. nov. 29., statisztikus. -  1886-ban a bp.-i egy.-en 
államtud. doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1905. máj. 12.). -
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1887-től a Központi Statisztikai Hivatal tisztviselője, 1889-től segédfo­
galmazó, 1892-től fogalmazó, 1895-től segédtitkár, 1896-tól titkár,
1898-tól miniszteri osztálytanácsos, 1901-től alig., 1906-tól m int c. mi­
niszteri tanácsos. Főként népesedési és népmozgalmi kérdésekkel 
foglalkozott.
F. m.: fog- és államtudományi vizsgálati rendszerünk reformjához (Bp., 1888); 
A magyar szent korona országainak 1897. évi népesedési mozgalma (Bp., 1898); Az 
1900. évi népszámlálásról szóló 1899. évi XL1I1. törvénycikk végrehajtása (Bp., 
1900); A jog- és államtudományi szakoktatás reformja (Bp., 1900); Társadalmi 
szempontok az új magyar népmozgalmi statisztikában (Huszadik Század, 1900); A 
prostitutióról (Bp., 1901); favaslat a zónatarifa átalakítására (Bp., 1902); Az 1910. év 
végén tartandó magyar népszámlálásról (Közgazdasági Szle, 1910). 
írod.: Buday László: V. A. (Közgazdasági Szle, 1912); Laky Dezső: A magyar statisz­
tika nagy korszakának akadémikus képviselői (Megemlékezés Kőrösy Józsefről, 
V. A.-ról, báró Láng Lajosról, Vargha Gyuláról); Krassó Sándor: Dr. V. (Vizneker) 
A. (Pécsi Műszaki Szle, 1980).
Székfoglaló: A z  1910. év végén tartandó magyar népszámlálásról. Elhangzott: 1910. 
jún. 6. (Közgazdasági Szle, 1910; kivonatban: Akadémiai Ért., 1910).
M. L.
V iz i  E . S z il v e s z t e r , *Bp„ 1936. dec. 31., orvos. -  Felesége Ádám 
Veronika akadémikus. A POTE-n, majd a BOTE-n tanult és szerzett 
oklevelet 1961-ben. Az orvostud. kandidátusa (1969), doktora (1977). 
Az MTA tagja (1. 1985. máj. 9., r. 1990. máj. 21., 1990-94-ben elnöksé­
gi), 1995-96-ban az V. (Orvosi Tud.) Oszt. mb. elnöke, a Szociális Biz. 
elnöke, 1996-2002-ben az MTA alelnöke, 2002. máj. 7-től elnöke.
1992-től az Európai Akad. (London), 1994-től az Európai Tud. és Mű­
vészeti Akad. (Salzburg) tagja, 1988-95-ben az IBRO Ösztöndíj Biz. 
ig., a Nemzetközi Élettani Társ.-ok Szövetsége (IUPS) Idegi Szabályo­
zás Biz. elnöke, a Nemzetközi Agykutató Szervezet, az Európai Ideg­
tűd. Társ. tagja, 1996-tól a M. Farmakológiai Társ. elnöke, 1987-től az 
Egészségügyi Tud. Tanács Kutatásetikai Biz. elnöke, 1994-99-ben az 
első Közép- és К-európai Együttműködés Alapítvány kuratóriumá­
nak elnöke, 1995-től a M. Atlanti Tanács alelnöke. Akadémiai Díj 
(1978), Széchenyi-díj (1993), M. Köztársasági Érdemrend középke­
resztje (1997), Galileo Galilei-díj (1998). -  1960 és 1981 között a SOTE 
Gyógyszertani Int.-ben dolgozott, 1967-től adjunktus, 1974-től do­
cens, 1978-tól egy. tanár. 1977-81-ben az Egészségügyi Minisztérium 
kutatási főoszt. helyettes vezetője, 1981-89-ben az MTA Kísérleti Or­
vostud. Kutatóint. tud. ig.helyettese, 1989-től ig., 1982-től a Semmel­
weis Egy. Egészségtud. Kar farmakológiai és gyógyszerterápiás tan­
szék tszv. egy tanára. Ösztöndíjjal, ill. vendégprof.-ként többször tar­
tózkodott külföldön (Oxford, Mainz, New York). -  Kút. területe: köz­
ponti és perifériás idegrendszer ingerületátvitelének fiziológiai sza­
bályozása, gyógyszeres befolyásolhatósága; neuronok közötti nem- 
szinaptikus kölcsönhatás, áthallás, preszinaptikus gátlás vizsgálata; 
egy új agyműködési modell kidolgozása; idegrendszeri betegségek 
neurobiokémiai modellezése. Neuropeptides és más modulátor 
anyagok szerepe az ingerületátvitel szabályozásában; hallucinogén­
hatású és MAO-bénító fenilalkilaminok hatásszerkezetének felderíté­
se (Knoll Józseffel együtt); a Jumex (E-250, Deprenyl) farmakológiájá­
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nak kidolgozása, stereospecifitásának tisztázása, tyramin-antagonista 
hatásának felfedezése (Knollal és Magyarral közös munka). Felfedez­
te az axon terminálison elhelyezkedő alfa receptorok ingerületátvitelt 
preszinaptikusan szabályozó szerepét. Első neurokémiai bizonyíté­
kait adta a preszinaptikus moduláció nem szinaptikus mechanizmu­
sának, a gastrointestinalis peptidek (CCK, gastrin) az ideg sejttestjére 
kifejtett izgató, az adenosine és adenin nukleotidek preszinaptikus 
gátló hatásának. A Neurochemistry International és a Brain Research 
Bulletin főszerk., 1996-tól az Egészség szerk.biz. elnöke, számos tud. 
folyóirat szerk.biz. tagja.
F. m.: The inhibitory action of noradrenaline and adrenaline on acetylcholine out­
put by guinea-pig ileum longitudinal muscle strip. W. D. M. Patonnal (Br. J. Phar- 
mac., 1969); Evidence that acetylcholine released by gastrin and related poly­
peptides contributes to their effect on gastrointestinal motility. Többekkel 
(Gastroenterology, 1973); The inhibitory effect of adenosine and related nucleotides 
on the release of acetylcholine. Knoll J.-vel (Neuroscience, 1976); Changes in total 
and quantal release of acetylcholine in the mouse diaphragm during activation and 
inhibition of membrane ATPase. F. Vyskocillal (J. Physiol. 1979); Presynaptic 
modulation of neurochemical transmission (Progr. in Neurobiol., 1979); 
Non-synaptic Interactions Between Neurons: Modulation of Neurochemical Trans­
mission. Pharmacological and Clinical Aspects (New York, 1984); Non-synaptic 
interactions at presynaptic level. Lábos E.-vel (Progr. Neurobiol., 1991); Neuro­
chemical, electrophysiological and immunocytochemical evidence for a norad­
renergic link between the symphatetic nervous system and thymocytes. Többekkel 
(Neuroscience, 1995); Neurochemistry and pharmacology of the major hippo­
campal transmitter systems: Synaptic and non-synaptic interactions. Kiss J.-vel 
(Hippocampus, 1998); Modulatory role of presynaptic nicotinic receptors in synap­
tic and non-synaptic chemical communication in the central nervous system. 
Lendvai B.-vel (Brain. Res. Rev., 1999); Role of high-affinity receptors and 
membrane transporters in nonsynaptic communication and drug action in the 
central nervous system (Pharmacol. Rev., 2000).
Székfoglaló: Az idegrendszer működésének szabályozó mechanizmusai: tények és 
elképzelések. Elhangzott: 1986. jan. 22.; Az agy megismerése -  korunk kihívása. El­
hangzott: 1991. nov. 20.
B. K.
V iz k e l e t y  A n d r á s , *Tata (Komárom és Esztergom k. e. e. vm.), 
1931. aug. 26., irodalomtörténész, filológus. -  1954-ben a M. Piarista 
Rendtartomány Kalazantinum Hittudományi Főiskolán végzett, 
1957-ben az ELTE ВТК-n m.-német szakos középisk. tanári oklevelet 
szerzett. Az irod.tud. kandidátusa (1975), doktora (1989). Az MTA 
tagja (1. 1998. máj. 4.). 1996-tól a M. Germanisták Társ. alapító elnöke. 
Herder-díj (1990), Akadémiai Díj (1995). -  1957 és 1984 között az 
OSZK Kézirattárában a középkori kéziratok referense. 1984-től az 
MTA Fragmenta codicum kutatócsoport vezetője. 1971-től az ELTE 
német tanszékén középkori és kora újkori német irod.tört.-et tanít, 
1976-tól c. egy. docens, 1990-től c. egy. tanár. 1993-tól a Pázmány Pé­
ter Kát. Egy. egy. tanára. -  Kút. területe: közép- és kora újkori m. és 
német irodalomtört., többnyelvűség a középkorban, textológia, 
kodikológia, paleográfia. Feldolgozta a középkori német írásbeliség 
mo.-i emlékeit, felfedezte és kiadta a Duna-völgyi német lovagi líra 
ismeretlen szövegeit, kiadta 9 kötetben W. Spangenberg mesterdal­
nok műveit, az esztergomi és győri latin kódextöredékek katalógusát.
Yb
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A Germanistik, az Irodalomtudományi Közlemények és a M. Könyvszle 
szerk.biz. tagja.
F. m.: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen 
Bibliotheken. I—II. köt. (Bp.-Wiesbaden, 1969, 1973); Wolfhart Spangenbergs 
sämtliche Werke. I—VII. köt. (Berlin-New York, 1971-82); Világ világa, virágnak vi­
rága. Az ómagyar Mária-siralom (Bp., 1986); Die Altungarische Marienklage und 
die mit ihr überlieferten Texte (Acta Litteraria, 1986); Die Budapester Liederhand­
schrift. Der Text (Beiträge zur Geschichte der deutschten Sprache und Literatur, 
1988); I sermonaria domenicani in Ungheria nei secoli XIII-XIV. (Spiritualité e 
lettere nella cultura italiana e ungherese del basso Medioevo, Firenze, 1995). 
Székfoglaló: A Leuveni Kódex magyar scriptorai. Elhangzott: 1999. márc. 1. (Szék­
foglalók, 1995-1998. III. köt. Bp., 2000).
B. K.
VLADÁR G á b o r , *Bia (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1881. okt. 14., 
+Bp., 1972. júl. 19., jogász. -  1903-ban a bp.-i egy .-en államtud. és jog­
tud. doktori oklevelet szerzett, 1907-ben Bp.-en bírói vizsgát tett. Az 
MTA tagja (1. 1937. ápr. 29., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1929-44-ben a Fővárosi Közmunkák Taná­
csának tagja. 1938-44-ben az Orsz. Bírói és Ügyészi Egyesület elnöke.
1947-től a bányai ev. egyházker. felügyelője. M. kir. titkos tanácsos 
(1937). A debreceni egy. t. doktora (1942). Corvin-koszorú (1941). -
1903-ban a Bp., V. kér. járásbíróságon, majd a bp.-i törvényszéken, 
1908-tól a bp.-i kereskedelmi és váltótörvényszéken törvényszéki 
jegyző, 1911-től az Igazságügyi Minisztérium magánjogi ügyoszt.-ára 
beosztott törvényszéki jegyző, az I. vh.-ban, 1915-18-ban az olasz 
fronton harcolt; 1918-tól miniszteri titkár, 1922-től miniszteri taná­
csosként a magánjogi, 1929-től a törvényelőkészítő ügyoszt. vezetője,
1932-től kúriai tanácselnök. Fontos szerepet játszott a magánjogi tör­
vénykönyv megalkotásában, törvények és rendeletek megszövegezé­
sében. 1944. aug. 29-okt. 16. között a Lakatos-kormány igazságügy­
minisztere. A nyilas hatalomátvétel (1944. okt. 16.) után bujkálni 
kényszerült. 1950-ben nyugdíját megvonták, 1951-ben kitelepítették 
Tomorra (Borsod-Abaúj-Zemplén m.). A kitelepítés feloldása (1953) 
után Biatorbágyon, 1963-tól haláláig Bp.-en élt. Szerk. a Magyarország 
hatályos törvényei, kiegészítve a törvényeket módosító jogszabályokkal c. 
törvénygyűjteményt (I—III., Bp., 1943-44).
F. m.: A hatályos jogszabályok hivatalos összegyűjtése (Bp., 1933); A magánjog és a 
közigazgatási jog kapcsolatai (A mai magyar közigazgatás. Bp., 1936); Az igazság­
ügyi igazgatás és a bíráskodás kívánalmai a jog tanítása tekintetében (Magyar Fel­
sőoktatás. Bp., 1936); A jog elhajlása az élettől (Bp., 1938); Tudományos munka-e a 
jogszabály előkészítése? (Bp.-i Szle, 1939); Az állam hivatása az egyház tanítása 
szerint (Miskolc, 1940); A nemzetközi magánjog alkalmazása a magyar közigazga­
tásban (Közigazgatási jogunk nemzetközi kapcsolatai. Bp., 1940); Fejlődik-e jogunk 
vagy tesped (Bp., 1940); Az erkölcs, a tudomány, a humánum és a jog (Debrecen, 
1942); Visszaemlékezéseim (Bp., 1997).
írod.: Komjáthy Miklós: Ki emlékezik V. G.-ra (Diakonia, 1987); Boleratzky Loránd: 
Emlékezzünk dr. V. G.-ra (Keresztyén Igazság, 1991); Paraszkay Gyula: Még egy­
szer V. G.-ról (Keresztyén Igazság, 1992).
Székfoglaló: Tudományos munka-e a jogszabály-előkészítés? Elhangzott: 1939. máj. 
22. (Bp.-i Szle, 1939).
M .  L .
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V O IN O V ICH  GÉZA, ’Debrecen (Hajdú vm.), 1877. márc. 14., tBp.,
1952. szept. 20., irodalomtörténész, esztéta. -  1900-ban a bp.-i egy.-en 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A párizsi Sorbonne-on is tanult. 
Az MTA tagja (1. 1910. ápr. 28., r. 1923. máj. 11., t. 1938. máj. 6., r. 
1949. okt. 31.), főtitkára (1935. nov. 7-1949. okt. 31.). 1923-tól a Szt. Ist­
ván Akad. r. tagja. 1912-től a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1925-től titkára,
1933-tól másodelnöke, 1936-tól elnöke; 1920-tól a Petőfi Társ. r. tagja. 
1920-tól megszűnéséig a Színművészeti Tanács tagja. 1925-től az 
Arany János Társ. t. tagja. 1939—44-ben a М.-Német Társ. ig.tanácsi 
tagja. 1936—44-ben a felsőház tagja. Corvin-koszorú (1930). -  1897-ben 
a Jókai Mór-Bródy Sándor-Rákosi Viktor-féle 1848 c. képes díszmű,
1900-tól a Nagy Képes Világtörténet segédszerk., egyidejűleg az Új M. 
Szle, A Hét és a Vasárnapi Újság munkatársa. 1904-től a kolozsvári 
egy.-en a m. irod.tört. magántanára. 1905-ben feleségül vette Arany 
János özvegyét, Szalay Gizellát, s ezzel megszerezte Arany János kéz- 
irati hagyatékát, amely 1945. jan. 30-án a gyújtóbombák okozta tűz­
ben Arany János és Arany László összes hagyatékával együtt meg­
semmisült. 1933-35-ben a bp.-i Nemzeti Színház kormánybiztosa. 
Irod.tört. tanulmányokon kívül Írod. és színikritikákat, novellákat, 
drámákat és verseket írt. Drámáinak többségét bemutatta a bp.-i 
Nemzeti Színház. Főként angol és német írók műveiből ford. Kiad. 
W. Shakespeare összes színművét (bev., jegyz. I-VI. Bp., 1902), br. 
Eötvös József összes műveit (bev., jegyz. I-XX. Bp., 1902-03), Petőfi 
Sándor (bev., jegyz. Bp., 1921) és Arany János költeményeit (bev., 
jegyz. Bp., 1924), és forrásértékű jegyz.-ekkel látta el Arany János mű­
vei I-VI. kötetét (Bp., 1951-53). 1903-tól a Klasszikus Regénytár c. soro­
zat (Ambrus Zoltánnal), 1910-44-ben a Bp.-i Szle c. folyóirat szerk.
F. m.: A ra n y  L ászló  (Bp., 1901); A z an g o l iro d a lo m  tö rtén e te  a ren a issan ce tó l (Egyete­
m es iro d a lo m tö r té n e t, III. Szerk. H e in rich  G u sz táv . Bp., 1907); M a d ách  kisebb költe­
m ényei (Bp.-i Szle, 1912); M adách  Im re  és A z  em b e r trag éd iá ja  (Bp., 1914); Regény­
írók  (Bp., 1921); M ohács (d rám a; Bp., 1922); R ákóczi (d rám a; Bp., 1923); A z ango l iro­
d a lo m  tö r té n e te  (Bp., 1926); A rany  Ján o s é letrajza. I—III. (Bp., 1929-38); M ag y ar m on­
d á k  v ilág a  (Bp., 1932); G yörgy b a rá t (reg.; Bp., 1942); író k  és k ö ltő k  (Bp., 1943). 
trod.: V. G . [Ö néletra jz ] (T an u lm án y o k . ír tá k  a  P ető fi T á rsa sá g  tag jai. Bp., 1927); 
V. G . (L ite ra tu ra , 1929); G alam b S án d o r: V. G . (Bp.-i Szle., 1931); S ch ö p flin  A ladár: 
V. G. (N y u g a t,  1933); H alm i Bódog: V. G . (H . B.: Fejek. Bp., 1937); T o ln a i G ábor: V.
G. a k a d é m ik u s  (A kad. É rt., 1952); K iss K ároly : A z  e lh e rd á lt A ran y . E gy iroda lm i 
h a g y a té k  v isz o n ta g sá g a i (M. N em ze t, 1997. 125. sz.).
Székfoglaló: M a d á c h  [Imre] k isebb  k ö ltem én y e i. E lh an g zo tt: 1910. o k t. 3. (Bp.-i Szle, 
1912; k iv o n a tb a n : A k ad ém ia i É rt., 1910); A ran y  Ján o s k ritik a i k ia d á s á n a k  e lő m u n ­
k á la ta i. E lh a n g zo tt:  1924. febr. 4. (A ran y  Ján o s ö sszes  m u n k á i. 1 -5 . kö t. Sajtó alá 
re n d e z te  ~. Bp., 1924).
M. L.
VOLF G y ö r g y , ’Törökbálint (Pest-Pilis-Solt vm.), 1843. okt. 3., 
+Bp., 1897. szept. 13., nyelvész. -  A pesti egy.-en klasszika-filológiát, 
m. és német nyelvészetet és irod.-at tanult. Az MTA tagja (1. 1877. 
máj. 24., r. 1894. máj. 4.). -  1869-70-ben a Pest, IV. kér. főreálisk.-ban 
helyettes tanár, 1872-től Buda, II. kér. főreálisk., 1873-tól a Bp., VI. 
kér. főreálisk. tanára. 1875-96-ban a Bp.-i Középisk. Tanárképző Int. 
tanára, 1890-96-ban ig. 1896-tól a Bp.-i Középisk. Tanárvizsgáló Biz.
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alelnöke, majd elnöke. -  Főként a honfoglaló magyarok műveltségé­
vel és nyelvével, emellett a m. nyelvhelyesség és a nyelvújítás kérdé­
seivel foglalkozott. Jelentős érdemeket szerzett a m. nyelvemlékek 
feltárásával és közzétételével.
F. m.: N y e lv e m lé k tá r . Kiad., b ev . I -X IV . (B p., 1874-90); B áthori L ász ló  és a  Jo r- 
d á n s z k y -c o d e x  b ib liafo rd ítása  (Bp., 1879); K ik tő l ta n u lt a m ag y a r  írn i, o lvasn i?  
(B p., 1885); R ég i m agyar n y e lv em lék ek . K ia d . I—II. (Bp., 1888); A  m a g y a r  h e ly e s írá s  
a la p ja  (B p ., 1894); Első k eresz tény  té r í tő in k , n y e lv ü n k , írá su n k  és tö r té n e tü n k  ta n ú -  
b iz o n y s á g a  sz e rin t  (Bp.-i Szle, 1896); A  h o n fo g la ló  m ag y aro k  m ű v e ltsé g e  (A kad . 
É rt., 1897); A z  egyház i szláv n y e lv  h a z á ja  é s  a  m a g y a r  h on fog lalás (N y e lv tu d . K öz­
le m é n y e k , 1897); V. Gy. ö sszeg y ű jtö tt m u n k á i .  K iad . D em eczky M ih á ly . I—II. (Bp., 
1 897 -98 ).
írod.: S im o n y i  Z sigm ondi V. G y. (M . N y e lv ő r ,  1897); W aldap fel János: V. G y. em lé ­
k e z e te  (M . P aed ag o g ia , 1898); N é g y e s y  L ász ló : V. Gy. szü lő h ázán á l (A k ad . É rt., 
1917).
Székfoglaló: B á th o ri László és a  J o rd á n s z k y -c o d e x  b ib liafo rd ítása . E lh a n g zo tt: 1879. 
m á rc . 24 . (B p ., 1879. MTA. É rtek ezé sek  a  N y e lv -  és S zép tud . k ö rébő l, 7. köt.); E lső 
k e r e s z té n y  té rítő in k , nyelvünk , í r á s u n k  é s  tö r té n e tü n k  tan ú b izo n y ság a  sz e rin t. El­
h a n g z o t t :  1895. máj. 6., nov. 4. (Bp.-i S z le , 1896; k iv onatban : A k ad ém ia i É rt., 1895).
M. L
VÖRÖSMARTY MIHÁLY, *Pusztanyék [Kápolnásnyék] (Fejér 
vm.), 1800. dec. 1., tPest, 1855. nov. 19., költő, drámaíró. -  1811-től a 
székesfehérvári ciszterci, 1816-tól a pesti piarista gimn.-ban, 1817-től 
a pesti egy.-en tanult. 1824-ben Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (r. 1830. nov. 17.). 1836-tól a Kisfaludy Társ. alapító tagja. 
Az MTA Nagyjutalma (Kisfaludy Sándorral megosztva, 1833; Balás- 
házy Jánossal megosztva, 1838; 1841). -  1824-ben kapcsolatba került 
Szemere Pállal, Deák Ferenccel, Toldy Ferenccel, s a korabeli Írod. és 
politikai élet más jeleseivel. 1825-ben a honfoglalásról szóló eposzá­
val, a Zalán futásával orsz. hírnevet szerzett. 1826-tól csak Írod.-mai 
foglalkozott; 1827-32-ben szerk. a Tud. Gyűjteményt, s ennek mellék­
lapját, a Koszorút, 1832-ben az MTA megbízásából A magyar helyesírás 
és szóragasztás főbb szabályait. A z  1830-as évek elejétől Toldyval és Baj­
zával az Írod. élet egyik vezéralakja, 1837-43-ban velük szerk. az 
Athenaeumot, 1837-40-ben a Figyelmezőt. 1840-ben négykötetes Újabb 
munkáiból alig húsz példány kelt el. 1847-től a Nemzeti Kör elnöke. A 
pesti győztes forr.-at (1848. márc. 15.) Szabad sajtó c. versével köszön­
tötte. 1848—49-ben képviselő az első népképviseleti országgyűlésben. 
A szabadságharcot mindvégig verseivel és cikkeivel támogatta. 1849. 
ápr.-tól a kegyelmi szék bírája volt. A világosi fegyverletétel után buj­
dosott, majd feladta magát, a büntetést azonban sikerült elkerülnie.
1850-től Csépen, Baracskán, végül Pusztanyéken lakott, gazdálko­
dott. 1855-ben Pesten akarta gyógykezeltetni magát, de feljövetele 
után két nappal meghalt. -  A m . Írod. egyik legnagyobb alakja. 1823- 
ban jelentek meg első költeményei. A Zalán futásával elért sikere után 
sorozatban írt lírai költeményeivel és kisebb eposzaival (Cserhalom, 
1825; Tündérvölgy, 1826; Délsziget, 1826; Két szomszédvár, 1833) megte­
remtette a mai m. költői nyelvet. Korai drámáiban a m. tört. egy-egy 
tragikus eseményét idézte fel (Salamon király, 1826; A bujdosók, 1830). 
Csongor és Tünde (1831) c. mesejátéka a jellegzetes emberi törekvések 
szimbolikus megjelenítése. Az 1830-40-es években művészetében a
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líra és a dráma vált uralkodóvá. Ebben az időben több kisebb epikai 
művet, lírai verseket (köztük a második nemzeti himnusszá lett Szó­
zatot, 1837), és romantikus tragédiák (Vérnász, 1833; Marót bán, 1838; 
Áldozat, 1839; Ciliéi és a Hunyadiak, 1844) egész sorát írta. 1837-ben al­
kalmi darabjával, az Árpád ébredésével nyitották meg a Nemzeti Szín­
házat. 1843 után már csak kisebb költeményeket írt. Filozofikus ver­
sei némelyike az egész emberiség érzelem- és gondolatvilágát fejezte 
ki (A Guttenberg-albumba, 1840; Gondolatok a könyvtárban, 1845); mások 
a nemzet sorsát vizsgálták (Liszt Ferenchez, 1841; Jóslat, 1847 stb.), de 
Országháza c. versében hangot adott az elnyomottak keserűségének 
is. Irt politikai tárgyú cikkeket is, Dramaturgiai töredékeiben és színi bí­
rálataiban a dráma elméleti és műfaji kérdéseit boncolgatta. Világos 
után Shakespeare-fordításán (Lear király, 1850) kívül alig alkotott.
1854-ben utoljára lobbant fel benne a költészet lángja, ekkor írta A 
vén cigányt, az egyéni és nemzeti fájdalom, valamint az emberiség 
sorsa fölötti aggodalom apokaliptikus-prófétai vízióját.
ЛТ: V. M. m in d e n  m u n k á i. K iad. Bajza József, S ebedet F erenc . I-X . (Pest, 1845^18; 2. 
k iad . 1847); V. M. m in d e n  m u n k á i. K iad. G y u la i Pál. I—XII. (P est, 1861-64); V. M. k i­
a d a tla n  k ö ltem én y e i. Bev. B risits F rigyes (Bp., 1926); V. M . ö ssze s  m ű v e i (kritikai 
k iad . K iad . H o rv á th  K áro ly , T ó th  D ezső . I-XVI1I. (Bp., 1960-65); V. M . d rá m a i m ű ­
vei. K iad . H o rv á th  K ároly  (Bp., 1998); V. M. ö sszes k ö ltem én y e i. K iad . H o rv á th  
K áro ly  (Bp., 1998).
írod.: G y u la i Pál: V. é le tra jza  (Pest, 1866; Bp., 1985); V. em lék k ö n y v e . Szerk. C za- 
p á ry  L ász ló  (S zékesfehérvár, 1900); V iszo ta  G yula: S zéch en y i, V. és az  A kadém ia  
m ű k ö d é s é n e k  első  év e i (Bp.-i Szle, 1909); B abits M ihály : A  ifjú  V. -  A  férfi V. (N y u ­
g a t, 1911; B. M .: E sszék , ta n u lm án y o k . Bp., 1978); V iszo ta  G y u la : V. és  a z  A kadém ia  
n y e lv ta n i m u n k á s sá g a  (M. N y e lv , 1911); V iszo ta  G yula: V. a k a d é m ia i fo ly ó ira tte r­
v e  (A kad . É rt., 1911); V iszo ta  G yula: V. n ag y ju ta lm i és d rá m a i  je len tése i (A kad. 
É rt., 1914); H o rv á th  János: V. (N ap k e le t, 1925-26; H . J .: T a n u lm á n y o k , 1956); Szerb 
A n tal: V .- tan u lm án y o k  (M inerva , 1930; Sz. A.: G o n d o la to k  a k ö n y v tá rb a n . Bp., 
1946,1981); Barta János: A ro m a n tik u s  V. (N y u g a t, 1937; B. J.: K lassz ik u so k  n y o m á­
b an . Bp., 1976); B risits F rigyes: V. M. és a z  A k ad ém ia  (Bp., 1937); R iedl Frigyes: 
V. M. é le te  é s  m ű v e i (Bp., 1937); T ó th  D ezső: V. M . (Bp., 1957; 2. á td . k iad . 1974); 
H o rv á th  K áro ly : A k lassz ik áb ó l a  ro m an tik á b a  (Bp., 1968); F ried  István : V. M. és a 
T u d o m á n y o s  G y ű jtem én y  ( íro d .tö r t. K özlem ények , 1968); H o rv á th  K ároly: V. d rá ­
m á i (Bp., 1969); „R ag y o g n ak  te t te i . . ."  T an u lm á n y o k  V. M .-ró l. Szerk . H o rv á th  
K áro ly , L u k ácsy  S án d o r, S zö rén y i L ászló  (S zékesfehérvár, 1975); F áb ri A nna: C ip ­
ru s- lo m b o k  é s  b o ro s ty án k o szo rú k . A  V .-tem etés (M ű h e ly  [G yőr], 1992); G elencsér 
József: V .-em lékek  (S zékesfehérvár, 1995); T ax n er-T ó th  E rnő : K ö lcsey  és V. ko ra  és 




W a l d a p f e l  J ó z s e f , *Bp„ i904. okt. 28., +вР., 1968. febr. 14„ iro­
dalomtörténész. -  Trencsényi— Imre bátyja. 1925-ben a bp.-i egy.-en 
bölcsészdoktori, 1926-ban tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1948. júl. 2., r. 1958. nov. 28.), az I. Oszt. titkára (1949. nov. 29-1953. 
máj. 30.). -  1926-44-ben a bp.-i Orsz. Rabbiképző Int. gimn.-ának ta­
nára. 1946-tól a bp.-i középisk. tanárképző int. tanára. 1948-ban a 
bp.-i egy.-en helyettes tanár, 1949-től haláláig az I. sz. m. Írod.tört. 
tanszék vezetője és a m. irod.tört. int. ig. -  Eleinte főként a reneszánsz 
és a felvilágosodás irod.-ával, a lírával és drámával mint műfajjal fog­
lalkozott. Jelentősek a Katona József munkásságára vonatkozó kuta­
tásai. Az 1930-as években az összehasonlító módszerrel vizsgálta a 
régi m. irod.-at (Pesti Gábor, Heltai Gáspár, Balassi Bálint) és annak 
horvát, lengyel és szerb kapcsolatait. Foglalkozott M. Gorkijjal és m. 
kapcsolataival is. Fiatalkori versei és Horatius-fordításai (Bp., 1935) 
Trencsényi József álnéven jelentek meg. 1949-50-ben az Irod.tört., 
1949- 53-ban az MTA Nyelv- és írod. tud.-ok Oszt. Közleményei szerk.
F. m.: B a lassi Bálint k ö ltem én y e in ek  k ro n o ló g iá ja  (Irod .tö rt. K ö z lem én y ek , 1926); 
H e lta i G á s p á r  forrása i (Bp., 1934); Ö tv e n  év  B uda  és P est iro d a lm i é le téb ő l 1780- 
1830 (B p., 1935); Balassi, C re d u lu s  é s  a z  o la sz  iro d a lo m  (Bp., 1938); K a to n a  József 
(Bp., 1942); F o rrad a lo m  e lő tt. B u d a p es ti to llra jzo k  és é le tk ép ek  P ető fi k o ráb ó l (Bp., 
1948); A z  ig az i C sokonai (Iro d .tö rt., 1949); A  XIX. század  kö ltő i (Bp., 1949); A  m a ­
g y a r  i ro d a lo m  a fe lv ilágosodás k o rá b a n  (Bp., 1954); I roda lm i ta n u lm á n y o k  (Bp., 
1957); M a k sz im  G orkij (Bp., 1958); G orkij és  M ad ách  (Bp., 1958); R o m já t A la d á r  h e ­
lye i ro d a lm u n k  tö rtén e téb en  (M T A  N y e lv -  és íro d .tu d .-o k  O szt. K özlem ényei, 
1960); S zo c ia lis ta  k u ltú ra  és iro d a lm i ö rö k sé g  (Bp., 1961).
írod.: S z a u d e r  József: W. J. (M . T u d ., 1968); H o rv á th  Károly: W . J. ( Iro d .tö rt. K özle­
m én y ek , 1968); W éber A ntal: W . J. (K ritika , 1968); K öpeczi B é la -P án d i P á l-T o ln a i 
G ábor: B ú csú  W . J.-től (M TA  1. O sz t. K özi., 1968); W. J.-ü lésszak  [T arnóc M árto n , 
S z ig e th y  G áb o r, M ezei M árta , T a m á s  A n n a , K erény i Ferenc, W éb er A n ta l, P án d i 
Pál e lő a d á sa i]  (Irod .tört., 1978).
Székfoglaló: A z igazi C sokonai [M ihály]. E lhangzo tt: 1949. máj. 9. ( Iro d .tö rt., 1949); 
R o m já t A la d á r  helyi i ro d a lm u n k  tö r té n e téb en . E lhangzo tt: 1959. ok t. 19. (M TA 
N y e lv - é s  Iro d a lo m tu d . O sz t. K ö z lem én y e i, 1960).
M. L.
WÄLDER GYULA, *Szombathely (Vas vm.), 1884. febr. 25., +Bp.,
1944. jún. 10., építész. -  1901-ben a bp.-i műegy.-en építész oklevelet 
szerzett. 1906-07-ben az Orsz. Képzőművészeti Tanács ösztöndíjával 
Olaszo.-ban az ókori építészetet tanulmányozta. Az MTA tagja (1. 
1935. máj. 16.). A Képzőművészek Orsz. Egyesülete, 1934-37-ben a
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M. Mérnök- és Építész-Egylet elnöke. Corvin-koszorú (1930). -  1907- 
14-ben a bp.-i műegy. ókori építéstani tanszékén tanársegéd, majd 
adjunktus, 1914-17-ben mint mérnök törzskari százados frontszolgá­
latot teljesített. 1919-23-ban a Fővárosi Közmunkák Tanácsa város- 
rendezési oszt. vezetője, 1921-től osztálytanácsos, 1922-től miniszteri 
tanácsos. 1923-tól a bp.-i múegy.-en (1934-től műszaki és gazdaság­
tud. egy.) az ókori építéstan ny. r. tanára; 1930-32-ben a mérnöki és 
építészi oszt. dékánja, 1938-39-ben a műegy. rektora. 1939-től halálá­
ig a szombathely-kőszegi választóker. kormánypárti országgyűlési 
képviselője. -  A mo.-i historizáló építészet kiemelkedő képviselője; 
munkáiban a barokk építészet elemeit a funkcionális igény kielégíté­
sével igyekezett összeegyeztetni. Meghatározó szerepet játszott Eger 
barokk jellegének megőrzésében (a pénzügy-igazgatóság, polgári is­
kola, posta, Korona Szálló építése; a Líceum és a minorita templom 
restaurálása stb.). A bp.-i Madách téren álló hatalmas klinkerépületei 
a modern törekvések iránti fogékonyságának bizonyítékai. Főként vi­
déken több műemléket restaurált (debreceni Szt. Anna-, gyöngyösi 
Szt. Bertalan-templom).
Főbb tervezései: BSZKRT A kácfa u . s z é k h á z a  (Bp.); M a d á c h  té r k ik ép zése  és ép ü le te  
(Bp., 1935 -3 8 ); c isz te rc i tem p lo m  és g im n . (Bp., V illán y i ú t, 1927-29); P o sta , p é n z ­
ü g y ig a z g a tó s á g , k ó rh á z , m ú z e u m  (B a lassag y arm at); R. k. te m p lo m  (B o rso d n ád asd , 
M e z ő n y á rá d ) ;  E rd ő ig azg a tó ság  é p ü le te  (B esz tercebánya); Z en e isk ., n ő i k e resk e d e l­
m i isk ., r . k . te m p lo m  (M iskolc); M. k ö v e tsé g  é p ü le te  (Szófia, 1926); V áro si b érház , 
tű z o ltó la k ta n y a , v íz to ro n y  (G yöngyös, 1926); K u ltú rh á z  (S zom bathe ly ); P o lgári isk. 
ta n á rk é p z ő  in t. (Szeged); G im n. (K isv árd a); K u ltú rh á z  és m ú z e u m  (Pozsony).
F. m.: A  m a g y a r  n e m z e ti m ű v észe t k ia la k u lá s a  (M . Ip a rm ű v é s z e t, 1944). 
írod.: Y bl E rv in : W . Gy. újabb ép ü le te i (M. É p ítő m ű v észe t, 1937); B ard o n  A lfréd: 
W . G y. (S z é p m ű v é sz e t, 1944); C sonka  Pál: W . G y. (T echnika, 1944); R ad n a i Lóránt: 
W . G y. (M . M é rn ö k - és É pítész-E gylet K özi., 1944); H o rv á th  Alice: T rad ic iona lizm us 
és tö r té n e ti  k u ta tá s . W . Gy. és a  b a ro k k  ép íté sze t (E gyházi É p ítészet, 1993).
M. L.
W a l d s t e in -W a r t e n b e r g  J á n o s , gr., *Nagymegyer (Ko­
márom vm.), 1809. aug. 21., tBécs, 1876. jún. 3., földbirtokos, jogász, 
műgyűjtő. -  Az MTA tagja (ig. 1868. márc. 17.). A M. Képzőművésze­
ti Társulat elnöke (1871). -  Osztrák államszolgálatba lépve sokáig 
működött Triesztben. Mint a m. főrendi tábla tagja, Széchenyi István 
gr. baráti köréhez tartozott és támogatta annak törekvéseit. Az
1847-48. évi országgyűlés alatt Kossuth Lajost a főrendeket megrovó 
beszédéért párbajra hívta ki. 1850-ben ő is aláírta a konzervatív fő­
uraknak I. Ferenc József császárhoz intézett kérvényét az 1847. évi 
berendezkedés helyreállítása végett. 1861-ben Ung vm. főispánja. Ne­
ves műgyűjtő és jeles festő volt.
F. m.: A s s e r t io n e s  ex  u n iv e rsa  iu r is  p r u d e n t ia  e t  sc ien tiis  po litic is... (B udáé, 1829). 
írod.: P e s t i  N a p ló  (1877).
B. Ma.
W ALTHERR LÁSZLÓ I m r e , Marcal (Zemplén vm.), 1788. nov.
1., tTarcal, 1863. okt. 23., történész, nyelvész. -  1809-ben Kassán vé­
gezte jogi tanulmányait, utóbb Pesten ügyvédi vizsgát tett. Az MTA 
tagja (1. 1832. szept. 1.). -  1811-től a gróf Károlyi család hódmezővá­
sárhelyi uradalmánál ügyészi írnok, 1813-tól Pesten a grófi család tit­
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kári hivatalának alkalmazottja. 1819-22-ben a tótmegyeri uradalom­
ban ideiglenes, majd kinevezett ig., 1822-50-ben a család levéltárno­
ka. 1851-től haláláig Tarcalon élt. -  Tört. tárgyú írásai főként a Tud. 
Gyűjteményben (1828-36), a Hasznos Mulatságokban (1836, 1840—41), a 
Tudomány tárban (1840—41) és a Figyelme zóben (1837, 1840) jelentek 
meg. Részt vett az MTA zsebszótára és Kresznerics Ferenc Magyar 
szótára (I—II. Buda, 1831-32) munkálataiban, valamint Kisfaludy Ká­
roly munkáinak (I-X. Buda, 1831) kiadásában.
trod.: W . L. (M TA  A lm anach , 1864); W en ze l G u sz táv : E m lék b eszéd  W . L. I. felett 
(A k ad . É rt., 1865).
M. L.
W a r g a  J á n o s , ’Kovácsvágás (Abaúj vm.), 1804. jan. 8., tNagykő- 
rös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1875. jan. 10., pedagógiai és filozófiai 
író. -  A sárospataki ref. főisk.-n 1833-ban végezte a jogot, bölcseletet és 
teológiát, 1833-ban a berlini egy .-en matematikát, fizikát, neveléstant 
és filozófiát tanult. Az MTA tagja (1.1835. szept. 14.). A császári és kir. 
birodalmi földtani int. 1. tagja. -  1831-től a sárospataki ref. kollégium­
ban a mennyiségtan és természettan tanára. Szemere Bertalannal 
megalapította a Sárospataki Nyelvmívelő Társulatot. 1833-1874 között 
a nagykőrösi ref. líceumban tanított. -  Hegel egyik első mo.-i követője. 
Tanítványaival az elsők között ismertette meg a reformkori m. irod.-at 
és Kazinczy nyelvújításának eredményeit. 1837-től szorgalmazta a ta­
nítóképzés reformját, 1839-53-ban a nagykőrösi ref. gimn.-ban általa 
megszervezett tanítóképző int. ig. 1840-ben kisdedóvót is létesített. A 
nevelés alapjának a tapasztalati lélektant tekintette.
F. m.: V ezé rk ö n y v  az  elem i n e v e lé s  é s  tan ítá s ra . I—II. (B uda, 1837-38); N evelés tan  
(K ecskem ét, 1844); E gyetem es é s  e lem i o k ta tá s ta n  (Pest, 1858); B ölcsészettan . I—II. 
(K ecskem ét, 1853-54; 2. k iad . P est, 1861); Bölcseleti tu d o m á n y o k  ren d sze rén ek  
a la p v o n a la i. I—111. (P e st-K ecsk em ét, 1869-73); N evelés és o k ta tá s ta n  a lap v o n a la i 
(P est, 1871); G im n áz iu m i p e d a g o g ik a  (1873).
írod.: G a lg ó czy  K ároly: E m lék b e széd  W . J. fe le tt (Bp., 1875); P u k á n sz k y  Béla: A  m a­
g y a r  H eg e l-v ita  (M inerva, 1922); V áczy  Ferenc: Szigeth i W . J. (A n ag y k ő rö s i A ran y  
Já n o s  T árs. É vkönyve, 1925-26); D e á k  G áb o r: E m lékezés S z ig e th i W . J.-ra (B orsodi 
Szle, 1961).
M. L.
WARGHA ISTVÁN, ’Nádudvar (Szabolcs vm.), 1808. júl. 28., 
tNagyvárad (Bihar vm.), 1876. márc. 12., pedagógiai író. -  Az MTA 
tagja (1. 1840. szept. 5.). -  Tanulmányai befejezése után Nagyváradon 
isk.-i főgondnok, majd a város főjegyzője volt. 1837-44-ben Tolnán az 
első óvónőképző int. ig. 1845-47-ben Kossuth Lajos Hetilapjának 
szerk. 1850-től Pesten magán-nevelőint.-et tartott fenn. -  Am. óvodai 
nevelés egyik úttörője. Óvodai nevelési programjával támogatta a 
polgári átalakulás ügyét. Neveléselméletében igyekezett figyelembe 
venni a gyermek fejlettségét és életkorát, Mo.-on az elsők között mu­
tatott rá a lélektannak a nevelésben betöltött fontos szerepére.
F. m.: T erv  a k isd ed ó v ó  in té z e te k  te r je sz té se  irán t a k é t m a g y a r  h a z á b a n  (Pest, 
1843); A lé lek tu d o m án y  h a tá s a  a  n e v e lé s re  (Pest, 1846).
írod.: S ip o s Istvánné: Egy p sz ic h o ló g ia i p á ly a té te l M ag y a ro rsz ág o n  a XIX. század  
e lső  fe léb en  (Bp., 1968); Je szen szk y  L ászló : A m ag y aro rszág i ó v ó k é p z é s  m egalap í-
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tója ( Ó v o d a i  N e v e lé s , 1983); K övér S á n d o rn é : H a jd ú b ö szö rm én y i W . I. n e v é t p e d a ­
g ó g ia i f ő is k o la  is  ő rz i (Ó vodai N ev e lés , 1996).
M. L.
W ARTHA V in c e , ‘Fiume, 1844. júl. 17., +Bp„ 1914. júl. 21., kémi­
kus. -  1861-től a zürichi műegy. hallgatója, 1863-ban vegyészmérnöki 
oki.-et nyert. 1864-től a heidelbergi egy.-en tanult, ahol 1865-ben dok­
tori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1873. máj. 21., r. 1891. máj. 8.), 
másodelnöke (1908. nov. 23-1910. ápr. 28.). 1868-ban a M. Termé­
szettud. Társulat másodtitkára, 1894-98-ban első titkára, 1900-09-ben 
elnöke; 1892-95-ben a kémia-ásványtani szakoszt. alelnöke. -  1863-
64-ben a budai műegy.-en tanársegéd, 1865-67-ben a zürichi mű­
egy ,-en tanársegéd, majd magántanár. 1867-től a budai műegy.-en az 
ásvány- és földtan helyettes tanára, 1868-69-ben ny. rk. tanár, 1870- 
1912 között az általa szervezett vegyiparmútani (kémiai technológiai) 
tanszéken ny. r. tanár. 1882-ben megszervezte a műegy. vegyészmér­
nöki oszt.-át; 1875-77-ben a gépészmérnöki oszt. dékánja, 1896-97- 
ben és 1909-10-ben rektor. -  A kémia több területén maradandót al­
kotott; érdemeket szerzett a borászati kémia népszerűsítésében és a 
filoxéra terjedésének kezdetén először mutatott rá, hogy a homokos 
talajok kiválóan alkalmasak szőlőtermelésre. Ipari és ívóvízelemzés­
sel is foglalkozott. A mo.-i szenek vizsgálata során először határozta 
meg a gázgyártásban felhasználható szénfajtákat. Mo.-on az elsők kö­
zött ismerte fel a fényképezés jelentőségét a tud. kutatásban is. Legje­
lentősebb felfedezése az agyagipar területén az évszázadokon át 
rejtve m aradt gubbiói bíborlüszter titkának megfejtése, amelyet újra 
sikerült előállítania, s ezzel az eozinnak nevezett mázzal világhírűvé 
tette a pécsi Zsolnay-gyárat. 1904-ben a kormány megbízásából újjá­
szervezte a herendi porcelángyárat. Mint nemzetközi hírű kerá­
miaszakértő részt vett a faenzai nemzetközi kerámiai múzeum létre­
hozásában. Széles körű ismeretterjesztő tevékenységet fejtett ki. 
1955-ben emlékére a M. Kémikusok Egyesülete W. V.-emlékérmet 
alapított.
F. m.: D ie  q u a n t i ta t iv e  A nalyse m it  A n w e n d u n g  d e r  B u n sen 'sch en  F lam m en - 
re a c tio n e n  (Z ü r ic h , 1867; franc iáu l P a r is , 1877); A  siliká tok  fo rm u lá z á sá ró l (Pest, 
1870); M é rle g s z e rk e z e te k rő l (1874); A  v a s  é s  s z é n  M ag y a ro rsz ág b an  (1875); A  tech ­
n ik a i v íz v iz s g á la t  (Bp., 1879); A z iv ó v íz  k e m é n y sé g é n e k  m e g h a tá ro z á sa ; H ő ­
m e n n y is é g m é ré s .  S chuller A lajossal (B p., 1878); A  v íz  szerep e  a fö ld  é le té b e n  (Bp., 
1879); B e lfö ld i  kő szén fa jo k  v izsg á la ta  (B p., 1879); E gyszerű  m ó d  a  v íz  v á lto z ó  ke­
m é n y s é g é n e k  m eg h a tá ro zá sá ra  (Bp., 1880); A  m a g y a r  b o rró l (Bp., 1880); A z  a g y ag ­
ip a r  te c h n o ló g iá ja  (Bp., 1892); A z o la sz  k e ra m ik a  rem ek m ű v e i a  ren a issan ce -k o r- 
b an  (A k a d . É rt.,  1899); C hem iai tech n o ló g ia . E lő ad ása i n y o m á n  le jeg y ez te  Pfeiffer 
Ignác  (B p ., 1900); A  régiek  b íbora  é s  a z  in d ig o  (T erm észe ttu d . K özi., 1901); A z 
a g y a g m ű v e s s é g . I—II. (Bp., 1905); C h e m ia i tech n o ló g ia . I. (Bp., 1906); A  lev eg ő  m eg ­
h ó d ítá s a  c h e m ia i  célokra  (Bp., 1911).
írod.: I lo s v a y  L ajos: W. V. r. tag  e m lék eze te  (B p., 1930); N y ilas i János: W . V. em lék e­
ze te  (M . K é m ik u s o k  Lapja, 1964); M ó ra  L ász ló : W . V., a h aza i k ém ia i tech n o ló g ia  
m e g a la p ító ja  (B p ., 1967); Korach M ó r-M ó ra  L ászló : W . V. (Bp., 1974); M ó ra  László: 
A  m ű v é s z i  k e r á m ia  tu d ó s  ú ttörője: W . V. (T e rm é sz e t V ilága, 1990); S z a b a d v á ry  Fe­
renc: W . V ., a  tu d ó s . -  Szebényi Im re: W . V., a  p ro fe sszo r  (K ém iai K ö zlem én y ek , 
1994); M ó r a  L ász ló : W . V., a M ű eg y e tem i K ö n y v tá r  m egszervező je  (K önyv , K önyv­
tár, K ö n y v tá r o s ,  1994); M óra László: W . V. sz e lle m i h ag y a ték a  (M. K ém ik u so k  Lap-
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ja, 1994); Móra László: A W.-féle eozinmáz felfedezésének története (Technikatört. 
Szle, 1994-1995).
Székfoglaló: A Bunsen-féle jégcalorimeterről. Elhangzott: 1875. márc. 8. (kivonatban: 
Akadémiai Ért., 1875); Az olasz keramika remekművei a renaissance korában. El­
hangzott: 1899. máj. 7. (Akadémiai Ért., 1899).
M. L
W ASS S Á M U E L , gr., ‘Kolozsvár (Kolozs vm.), 1814. jan. 13., +Bp., 
1879. márc. 20., földrajzi utazó, közgazdász. -  1832-ben végzett a ko­
lozsvári líceumban. 1833-34-ben joggyakornok az erdélyi kormány­
széknél, majd a marosvásárhelyi kir. táblán. Az MTA tagja (1. 1861. 
dec. 20.). -  1841-től főbíró Doboka vm.-ben, 1848 elején a vm. főispán­
ja lett. 1848-49-ben országgyűlési képviselő. 1849-ben a m. kormány 
megbízásából titkos küldetésbe ment Bukarestbe, majd Isztambulba. 
Innen Párizsba utazott, ahol találkozott gr. Teleki László ottani követ­
tel, majd Londonban Pulszky Ferenccel. Feladata az volt, hogy fegy­
vereket szerezzen a honvédsereg számára. Pulszky utasítására Ame­
rikába ment, ahonnan nagy mennyiségű fegyvert küldött Európába. 
Brazíliában egy hajórajt kellett volna szerveznie, de a terv kudarcba 
fulladt, s ő maga is alig tudott elmenekülni. 1849. nov.-ben New 
Yorkban értesült a szabadságharc bukásáról, ezért Amerikában ma­
radt. Két m. emigránssal együtt San Franciscóban egy nagyobb 
aranykohót létesített. Az üzlet rosszul végződött, ezért 1854-ben 
visszatért Mo-ra, de rövid idő múlva újból Amerikába ment. 1859- 
ben, amikor kudarcuk teljessé vált, végleg hazatért. 1861-től a főren­
diház tagja, 1866-75-ben Deák-párti országgyűlési képviselő. Részt 
vett a Földhitelint. megalapításában, sokat tett az újpesti hajógyár és 
az első m. gőzhajózási társulat fejlesztéséért.
F. m.: Kilenc év egy száműzött életéből. I—II. (Pest, 1861-62); A légáramlásokról 
(Akad. Ért., 1862).
írod.: Deák Farkas: Gróf W. Samu emlékezete (Bp., 1880).
Székfoglaló: A lég-áramlásokról. Elhangzott: 1862. márc. 24. (Akadémiai Ért. A Ma­
tematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1862).
M. L
W é b e r  G y ö r g y , *Bp., 1922. márc. 29., onkológus, farmakológus. 
-  1952-ben a Queen's Egy.-en szerzett orvosi diplomát, 1952-53-ban 
Vancouverben posztdoktori tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja 
(t. 1986. máj. 8.). Alecce-díj (Róma, Tiberine Acad., 1971); a bp.-i orvo­
si egy. díszdoktora (1982). A Royal Society Medicine t., az American 
Society for Pharmacology and Exptl. Therapeutics t. tagja. -  1953-
59-ben a Montreali Rákkutató Int. tud. munkatársa, 1959-től az In­
diana Egy. (USA) farmakológiai int.-ében egy. tanár, 1974-től a Kísér­
leti Rákkutató Int. Laboratóriumának vezetője. -  Kutatási területe: a 
daganatok biokémiája és kemoterápiája. Felfedezte, hogy a daganat­
sejtekre egy rendezett enzimatikus és matebolikus egyensúlyzavar 
jellemző. Bevezette az ún. molekuláris korreláció koncepciót. A rákos 
sejtek phenotípusának biológiailag fontos biokémiai jellemzését nyúj­
totta. E vizsgálataival az enzimpatternre alapozott szelektív kemote­
rápia racionális kialakításának alapjait rakta le.
H .  D .
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WEISZFEILER GYULA, *Brassó (Brassó vm.), 1902. júl. 18., +Bp.,
1984. ápr. 9., mikrobiológus. -  1921-ben a párizsi, 1922-ben a brüssze­
li, 1922-24-ben a jénai, 1924-28-ban a genfi egy.-en tanult, 1925-ben 
Genfben doktori fokozatot, 1928-ban orvosi oklevelet szerzett. Az 
orvostud. doktora (SZU, 1946), az MTA tagja (1.1960. ápr. 14., r. 1982. 
máj. 7.). 1959-66-ban a M. Mikrobiológiai Társ. főtitkára, 1959-67-ben 
az Egészségügyi Minisztérium Szérum-Vakcina Biz., 1959-64-ben a 
Polyomyelitis Biz. elnöke. 1964-től a Kubai Mikrobiológiai és Egész­
ségvédelmi Társ., 1972-től a szovjet mikrobiológiai társ. t. tagja. -  
1919-ben a Tanácsköztársaság idején a Földművelésügyi Népbiztos­
ság megbízottja, ezért a kommunista diktatúra bukása után rendőri 
felügyelet alá helyezték. 1920-ban külföldre távozott. 1928-30-ban a 
berlin-dahlcmi immunológiai int. munkatársa. Kommunista tevékeny­
sége miatt 1932-ben kiutasították Németo.-ból. 1932-1958 között a 
SZU-ban élt, 1952-ig a moszkvai központi tuberkulózis int., 1952- 
57-ben a taskenti tuberkulózis int. munkatársa. 1946-ban c. egy. tanár 
lett. 1958-ban visszatért Mo.-ra. 1958-tól az Orsz. Közegészségügyi Int.,
1960-tól az MTA Mikrobiológiai Kutatócsoportjának ig., nyugdíjazása
(1972) után tud. tanácsadója. -  Fő kút. területe a mikrobaktériumok, el­
sősorban a M. tuberculosis biológiájának és változékonyságának vizs­
gálata. Kitenyésztette a W 115 jelzésű, a BCG-nél is hatékonyabbnak 
bizonyult, gyengített virulenciájú törzset. Két új fakultatív patogén 
mikrobaktérium-fajt (M. simiae, M. asiaticum) fedezett fel. Kidolgozta 
a különböző mikrobaktérium-fajok antigén-szerkezetének gél-precipi- 
tációs módszerrel való vizsgálatát. Mo.-on főként a gyermekbénulás 
elleni Sabin-féle élő vakcina vizsgálatával foglalkozott.
F. m.: Immunitás és allergia problémái a tuberkulózisban (MTA Biológiai és Orvosi 
Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1960); A darwinizmus kérdései a tuberkulózis bacillus 
tanulmányozása alapján (MTA Biológiai és Orvosi Tud.-ok Oszt. Közleményei, 
1960); A tuberkulózis elleni védőoltások kérdése (Orvosi Hetilap, 1962); The Control 
of Poliomyelitis by Live Poliovirus Vaccine. Többekkel. Szerk. (Bp., 1961); Die Bio­
logie und Variabilität des Tuberkelbakteriums und die atypischen Mycobakterien 
(Bp., 1969; oroszul 1975); Atypical Mycobacteria. Többekkel. Szerk. (Bp., 1973). 
írod.: Nász István: W. Gy. (M. Tud., 1984).
Székfoglaló: Immunitás és allergia problémái a tuberkulózisban. Elhangzott: 1960. 
jún. 29. (MTA Biológiai és Orvosi Tud. Oszt. Közleményei, 1960).
M .  L .
WEKERLE SÁNDOR, *Mór (Fejér vm.), 1848. nov. 14., tBp., 1921. 
aug. 26., politikus, közgazdász, miniszterelnök. -  1870-ben a pesti 
tud.egy.-en jogi doktori oklevelet szerzett. Az MTA tagja (ig. 1914. 
jan. 16., t. 1918. máj. 2.). Valóságos belső titkos tanácsos (1891). Szent 
István-rend nagykeresztje (1907). -  Tanulmányainak befejezése után 
hosszabb külföldi tanulmányutat tett. Pályáját 1870-ben a pénzügy­
minisztériumban kezdte segédfogalmazóként, 1874-től miniszteri fo­
galmazó, 1879-től miniszteri titkárként az elnöki osztály vezetője. 
Közben 1877-ben a bp.-i tud.egy.-en pénzügyi jogból magántanári 
képesítést szerzett. 1881-ben miniszteri osztálytanácsos, 1884-ben mi­
niszteri tanácsos lett. 1887-ben pénzügy-minisztériumi államtitkárrá 
nevezték ki. Ugyanebben az évben a Szabadelvű Párt programjával a 
nagybányai választóker.-ben képviselővé választották. Államtitkár­
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ként jelentős szerepe volt a cukor-, szesz- és fogyasztási adókról, a 
dohányjövedékről, a regále megváltásáról, az államadósságok rende­
zéséről szóló törvényjavaslatok előkészítésében. 1889. ápr. 9. és 1895. 
jan. 15. között pénzügyminiszter. A király 1892. nov. 17-én kormány­
főnek nevezte ki, egyúttal a pénzügyminiszteri tárcát is megtartotta. 
Ő volt Mo. első polgári származású miniszterelnöke. Nevéhez fűző­
dik az államháztartás egyensúlyának helyreállítása, a pénzügyi köz- 
igazgatás újjászervezése, a pénz- és adórendszer átalakítása, a forint­
ról a koronarendszerre, az aranyalapra való áttérés. Sikeres gazda­
ságpolitikáját a kortársak is nagyra tartották. Tevékenységének má­
sik fő területét a liberális egyházpolitikai törvények megalkotása ké­
pezte, melyek oly heves indulatokat váltottak ki, hogy benyújtotta le­
mondását és 1895. jan. 14-én távozott tisztségéből. 1896. nov.-ben az 
akkor felállított Közigazgatási Bíróság elnökévé nevezték ki, hivata­
lánál fogva a főrendiház tagja lett. Ugyancsak 1896-ban lett az Orszá­
gos Ipartanács elnöke, e tisztségét 1918-ig viselte. 1906. ápr. 8-án a koa­
líciós kormány élére ismét —t, mint megbízható 67-est, nevezte ki a 
király; egyidejűleg megtartotta a pénzügyi tárcát és rövid ideig betöl­
tötte a honvédelmi (1906. ápr.), a horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli 
(1906. ápr.) és az igazságügy-miniszteri (1909. szept-1910. jan.) tiszt­
séget. 1906-ban Temesváron szerzett képviselői mandátumot. E mi­
niszterelnöksége idején fogadta el a törvényhozás többek között az 
ún. derestörvényt (1907), az iskolatörvényeket (lex Apponyi, 1907), 
az iparfejlesztési törvényt. A koalíción belüli ellentétek 1908 után fel­
erősödtek, ~ 1910. jan. 17-én távozott a kormányfői tisztségből és 
visszavonult a politikai élettől. Az I. vh. következtében elmélyülő ál­
talános válság közepette, 1917. aug. 20-án nevezte ki az uralkodó is­
mét a kormány élére. Rövid ideig pénzügyminiszter (1917. szep t-
1918. febr.), földművelésügyi miniszter (1918. jan.-febr.) és belügymi­
niszter (1918. máj.-okt.) is volt. Kormánya szinte folyamatosan átala­
kulóban volt, a politikai-gazdasági válság pedig megállíthatatlanul 
mélyült. 1918. okt. végére a közeli összeomlás jelei megingatták kor­
mánya helyzetét, végül okt. 23-án beadta lemondását. Egy hétre rá 
győzött az „őszirózsás" forr., ő pedig okt. 30-án távozott hivatalosan 
kormányával a hatalomból. A Tanácsköztársaság idején, 1919. márc.
22-én letartóztatták és túszként tartották őrizetben. A forr.-ak után 
nem vállalt politikai szerepet. 1920. jan.-tól az Orsz. Közművelődési 
Tanács, 1921. ápr.-tól halálig az Orsz. Pénzügyi Tanács elnöke volt.
F. m.: A kereskedelem iparfejlesztő hatása (Bp., 1904); Die passive Handelsbilanz 
(Wien, 1913); A háború gazdasági következményei (Bp., 1915); W. S. beszédei. I. 
(Bp., 1915).
írod.: W. S. és kabinettje. Politikai jellemrajzok (Bp., 1892); Halász Imre: Egy letűnt 
nemzedék (Bp., 1911); Matlekovits Sándor: W. S. emlékezete (Bp., 1922); Pethő Sán­
dor: Világostól Trianonig (Bp., 1925); Hegedűs Lóránt: W. S. emlékezete (Magyar 
Ipar, 1929, 1.); Szontagh Jenő: W. (Emlékezések I. Ferenc József korából. Bp., 1934); 
Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. I—II. (Bp., 1934; reprint kiad. 1992); Balás Károly: 
Ünnepi beszéd W. S. emlékére (Bp., 1943); Dolmányos István: A magyar parlamenti 
ellenzék történetéből (Bp., 1963); Vargáné Kocsis Mária: Városunk szülötte W. S. 
(Mór, 1992); Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjain­
kig (Bp., 2000).
B. Ma.
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W e l l m a n n  I m r e , *b p ., i909. márc. 22., +вр., 1994. aug. 5., törté­
nész. ----Oszkár fia. 1930-ban a bp.-i egy. közgazdaságtud. karán me­
zőgazdász, 1933-ban a bp.-i egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett.
1932-33-ban az Akademisches Austauschdienst ösztöndíjával a lipcsei 
egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt.
31., 1. tagsága visszaállítva 1989. máj. 9., r. 1990. máj. 21.), a tört.tud. 
doktora (1982). -  1933-ban a bp.-i M. Nemzeti Múzeumban gyakornok,
1934-től a M. Orsz. Levéltárban foglalkoztatott diplomás (ÁDOB-os), 
1936-tól fizetéses gyakornok, 1937-től levéltári segédőr, 1940-től I. oszt. 
segédőr, 1942-től allevéltámok, 1950-től csoportvezető, 1951-ben a feu­
dális kori oszt. vezetője. 1934-től a bp.-i egy. újkori egyetemes tört. 
int.-ében proszemináriumot vezetett, 1942-től a m. mezőgazdaságtört. 
magántanára. 1951-57-ben a Fővárosi Levéltár ig. Az 1956. okt. forr. 
idején a Levéltárosok Orsz. Forr. Biz. elnöke, ezért 1957-ben ig. tisztsé­
géből leváltották. 1957-től a Pest m.-i Levéltárban főlevéltáros, 1962-től 
a M. Mezőgazdasági Múz. oszt.vezetője, egyúttal az MTA Agrártört. 
Kutatócsoportjának vezetője, 1965-80-ban főig.helyettese. -  A m . me­
zőgazdaság 18. sz.-i történetével foglalkozott. Átd. Károlyi Árpád: Bu­
da és Pest visszavívása 1686-ban c. művét (Bp., 1936). 1938M3-ban a Szá­
zadok szerk. (Domanovszky Sándorral, Flajnal Istvánnal).
F. m.: A gödöllői Grassalkovich-uradalom gazdálkodása, különös tekintettel az 
1770-1815. esztendőkre (Bp., 1933); A magyar gazdasági irodalom első századainak 
könyvészete. (1505-1805). Összeáll. Dóczy Jenővel, Bakács Istvánnal (Bp., 1934); 
Mezőgazdaság-történetünk új útjai (Domanovszky Sándor-Emlékkönyv. Bp., 
1937); Barokk és felvilágosodás (M. Művelődéstört., IV.). Többekkel. Szerk. (Bp., 
1941; reprint kiad. Szekszárd, 1991, 1993); Rendi állás és hivatali rang XVIII. szá- 
zad-eleji kormányhatóságokban (Levéltári Közlemények, 1940-41); Parasztnépünk 
múltjának feltárása (Hitel, 1944); Parasztmozgalmak a 18. században. Hadrovics 
Lászlóval (Bp., 1951); Tessedik Sámuel (Bp., 1954); Agrártörténelmünk módszerei­
nek kérdéseiről (Agrártört. Szle, 1962); A termelőerők fejlődése az ipari forradalom 
korában. Endrei Walterrel (Bp., 1964); A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz 
évvel ezelőtt, tulajdon vallomásainak tükrében (Bp., 1967); A magyar mezőgazda­
ság a XVIII. században (Bp., 1979); Magyarország története 1686-1790. Többekkel. 
I—II. (Bp., 1989).
írod.: Németh Ferenc: Történelem -  paraszti forrásból. Beszélgetés W. I. akadémi­
kussal (Élet és Tud., 1979); Glatz Ferenc: W. I. (História, 1994); Bélay Vilmos: W. I. 
(Levéltári Közlemények, 1995); Gunst Péter: W. I. (Századok, 1995).
Székfoglaló: Agrár-történetírásunk feladatai. Elhangzott: 1946. dec. 9. (Agrártud. 
Szle, 1947). A Habsburg abszolutizmus és a magyarországi agrárfejlődés a XVIII. 
században (1711-1792). Elhangzott: 1991. márc. 14.
M .  L
W E L L M A N N  O S Z K Á R , *Szászrégen (Maros-Torda vm.), 1876. 
okt. 8., +Bp., 1943. máj. 4., állatorvos. —  Imre apja. 1897-ben a bp.-i 
állatorvosi főisk.-n állatorvosi, 1907-ben állatorvosdoktori oklevelet 
szerzett. A bécsi és a berlini mezőgazdasági főisk.-n is tanult, 1908- 
09-ben tanulmányutat tett Dániában, Franciao.-ban, Hollandiában, 
Nagy-Britanrúában és Svájcban. Az MTA tagja (1. 1936. máj. 14., r. 
1941. máj. 16.). Az Orsz. Törzskönyvelő Biz. elnöke, a Szarvasmarha­
tenyésztő Egyesületek Orsz. Szövetségének alelnöke. 1933-39-ben és
1941-től a M. Természettud. Társulat mezőgazdasági szakoszt. alel­
nöke. 1936-41-ben a felsőház tagja. -  1897-1901 között a bp.-i állator­
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vosi főisk. élettani int.-ében I. tanársegéd, 1901-05-ben gyakorló állat­
orvos Kaposváron. 1907-től az állatorvosi főisk. állattenyésztéstani 
int.-ében segédtanár, 1910-től az állattenyésztéstan r. tanára; 1931— 
33-ban a főisk. rektora. 1934-től a bp.-i műszaki és gazdaságtud. egy. 
mezőgazdasági és állatorvosi karán az állattenyésztéstan ny. r. taná­
ra. -  Főként az állattenyésztés fiziológiai, biokémiai és anyagforgal­
mi, valamint biológiai-örökléstani kérdéseivel foglalkozott. Mo.-on 
először vetette alá állatok testét kvantitatív kémiai elemzésnek, meg­
határozta a hús- és zsírtermelés energiaszükségletét és asszimilációs 
munkáját, tisztázta az ásványi sók forgalmának problémáját. Ezzel 
kapcsolatosak nagy jelentőségű rachitis-kutatásai. Gyakorlati mun­
kássága nagymértékben járult hozzá a mo.-i állattenyésztés fellendü­
léséhez. Az ásványi sók és a vitaminok fontosságának hangoztatásá­
val, az okszerűbb takarmányozás, a korszerű szarvasmarha-törzs­
könyvezési rendszer kidolgozásával egyengette a helyes tenyészki- 
választás útját. A török és a perzsa kormány meghívására Töröko.- 
ban (1932-33) és Iránban irányította a korszerű állattenyésztés meg­
szervezését.
F. m.: Vizsgálatok a Ca, Mg és P forgalmáról éhező állatokban (Bp., 1907; németül 
Bonn, 1908); A tehéntej és a korrigált lefölözött tej kihasználása (Bp., 1913); Fiatal 
malacok anyag- és energia-forgalma malacelemzéssel egybekötött etetési kísérletek 
alapján (Bp., 1916; németül Berlin, 1921); Általános állattenyésztéstan. I—II. (Bp., 
1921-28); Fiatal állatok anyagcseréje és energiaforgalma (Bp., 1925); Magyarország 
állattenyésztése. 1. Szarvasmarhatenyésztés (Bp., 1926); Szarvasmarhák bírálata és 
törzskönyvelése (Bp., 1926, 2. átd., bőv. kiad. 1940); Küllemtan (Bp., 1927); A borjú 
felnevelése (Bp., 1928); A rachitis kóroktana. Marek Józseffel (Bp., 1932). 
írod.: Marek József gyászbeszéde W. O. r. tag ravatalánál (Akad. Ért., 1943); Battha 
Pál: W. O. (Köztelek, 1943); Battha Pál: W. O. (M. Állattenyésztés, 1943); W. O. 
(bibl.-val; Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 1943); Baintner 
Károly: Emlékezés W. O. professzorra... (MÁL, 1977); Szőllősy Gábor: W. O. szak­
értői tevékenysége Törökországban 1932-1933-ban (M. Mezőgazdasági Múzeum 
Közleményei, 1990-1991).
Székfoglaló: A fiatal szervezet anyagcsereforgalma. Elhangzott: 1937. nov. 22. (Állat- 
tenyésztők Lapja, 1937); A szervezet anyagcseréjének áthangolása tej, vegyes és nö­
vényi táplálkozás esetén. Elhangzott: 1943. jún. 21. (Marek József terjesztette elő.)
A4. L
W E L T N E R  A N D O R , *Pápa (Veszprém vm.), 1910. okt. 19., +Bp., 
1978. szept. 21., jogász. -  1932-ben a bp.-i egy.-en jogtud. doktori ok­
levelet szerzett, 1937-ben Bp.-en bírói és ügyvédi vizsgát tett. Az ál­
lam- és jogtud. kandidátusa (1952), doktora (1961), az MTA tagja (1. 
1970. febr. 4.). Akadémiai Díj (1966). -  1933-37-ben Pápán, majd Bp.- 
en ügyvédjelölt, 1937-42-ben egy ügyvédi iroda alkalmazottja. 1942-
43-ban munkaszolgálatos a K-i fronton, 1944-ben idehaza munka­
szolgálatos, majd Buchenwaldba deportálták, onnan Offenburgba 
vitték, végül Dachauban szabadult fel, 1945. aug.-ban tért haza. 1945- 
48-ban Bp.-en ügyvédi irodát tartott fenn, 1948-ban több társával 
megalapította az első ügyvédi munkaközösséget. 1949-50-ben a Ne­
hézipari Minisztérium jogi főoszt., majd önálló jogi oszt. vezetője.
1946-tól a bp.-i egy. munkajogi tanszékén megbízott előadó, 1951-től 
a munkaügyi tanszék tszv. egy. tanára; 1956-57-ben a jogtud. kar dé­
kánja. 1948-tól a M. Agrártud. Egy.-en a gazdasági munkajog magán-
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tanára. 1952-72-ben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kor­
mányszakértője. 1968-tól több egy.-en (Bées, Göttingen, Linz, Lon­
don, Róma, Tampere) vendégprof. 1945-56-ban a Jogtud. Közi. szerk.
F. m.: Devizakorlátozások magánjoga (Bp., 1938); A demokratikus gazdasági munka­
jog alkotmányjogi és magánjogi rendszere (Bp., 1947); Munkajog (Bp., 1948); Gazda­
sági jog. Többekkel (Bp., 1949); A magyar munkajog (Bp., 1955); Érvénytelenség és az 
érvénytelenség orvoslása a munkajogban (Bp., 1960); A szocialista munkajogviszony 
és üzemi demokrácia (Bp., 1962); A munkavédelem jogszabályai (Bp., 1963); A szocia­
lista munkaszerződés (Bp., 1965); A munkafegyelem (Bp., 1966); Az egészség és testi 
épség védelme (Bp., 1970); Fejlődési tendenciák a munkajogban és tudományában 
(Gazdaság- és Jogtud., 1971); A magyar munkajog (Bp., 1978). 
írod.: Kertész István: W. A. (M. Tud., 1979); W. A.-Emlékkönyv. Összeáll. Hágel- 
mayer Istvánné, Kertész István (Bp., 1987).
Székfoglaló: Fejlődési tendenciák a munkajogban és tudományában. Elhangzott: 1971. 
jan. 21. (Gazdasági- és Jogtud. MTA Gazdaság- és Jogtud. Oszt. Közleményei, 1971).
M. L.
W e n i n g e r  V i n c e , *Pest, 1834. ápr. зо„ +Bp., 1879. máj. 29., köz­
gazdász. -  1854-ben végezte tanulmányait a pesti ipartanodában.
1855-ben kézműves legénnyé avatták, 1856-57-ben a bécsi műegy.-en 
tanult, 1857-ben főreálisk. tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.
1860. okt. 9.). -  1851-54-ben a pesti Szőnyi-féle fiúnevelő int.-ben ter­
mészettant és mennyiségtant tanított. 1858-59-ben az újonnan meg­
nyílt pesti kereskedelmi akad.-n a matematika, a mértan és a mértani 
rajz tanára, 1858 végétől a m. általános biztosító társ.-nál technikai 
számvizsgáló, 1861-től a társ. életbiztosítási oszt. vezetője, az 1867-i 
kiegyezési tárgyalásokon a regnikoláris biz. szakértője. 1867-től pénz­
ügyminisztériumi miniszteri tanácsos, 1869-től a közös pénzügymi­
nisztérium osztályfőnöke, 1870-től a m. általános hitelbank vezérig.,
1871-től a MÁV ig.tanácsának elnöke, de erről a tisztségéről 1874-ben 
lemondott.
F. m.: Számtan (Pest, 1856); Kulcs, mely a mostan használt pénznek új pénzre való 
változtatásához szolgál (Pest, 1857; németül is); Minő pénzünk lesz? (Pest, 1858; 2. 
bőv. kiad. 1858); Politikai számtan (Pest, 1860); A kereskedelmi számtan elemei 
(Pest, 1861); A halandósági táblázatok készítése a népszámítási adatokból (Akad. 
Ért., 1861); Az egyszerű és kettős könyvvitel (Pest, 1863); A közösügyek kérdése 
(Pest, 1867).
írod.: Kőnek Sándor: Emlékbeszéd W. V. felett (Bp., 1880), Jelűnek (Cs.) Imre: W. V. 
(Bp., 1881).
Székfoglaló: A halandósági táblázatok készítése a népszámítási adatokból. Elhang­
zott: 1860. dec. 10. (Akadémiai Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlö­
nye, 1861).
M. L.
W E N T  I s t v á n , *Arad (Arad vm.), 1899. márc. 30., tDebrecen 
(Hajdú-Bihar m.), 1963. máj. 13., orvos. -  1923-ban a bp.-i egy .-en or­
vosi oklevelet szerzett. 1926-27-ben állami ösztöndíjjal a párizsi egy. 
kórélettani int.-ében szérumfehérjék és a lipoidanyagcsere kutatásá­
val foglalkozott, egyúttal a párizsi m. egyesület orvosa. 1927-29-ben 
Rockefeller-ösztöndíjjal a Harvard School of Public Health élettani 
int.-ében végzett keringés- és légzésfiziológiai vizsgálatokat, 1930- 
31-ben Angliában és Dániában folytatott kutatásokat. Az MTA tagja 
(1. 1948. júl. 2., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. tagsága visszaállítva 1954.
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jún. 19.). 1952-től az orvostud. doktora. 1942-től a Berlini Fiziológiai 
Társ. tagja. Kossuth-díj (1957). -  1917-18-ban a 28. tábori vadászzász­
lóaljnál szolgált. 1930-tól a bp.-i egy.-en „a válogatott fejezetek a kór­
élettan köréből" c. tárgykör magántanára. 1932-49-ben a debreceni 
egy.-en az élettan és általános kórtan ny. r. tanára, az élettani és kór- 
tani int. ig., 1942-43-ban az orvostud. kar dékánja; 1949-től a debrece­
ni (1951-től orvostud.) egy.-en az élettan ny. r., majd tszv. egy. tanára, 
1957-60-ban tud. rektorhelyettes. Legjelentősebb eredményeit az 
anaphylaxiás shock patomechanizmusának, a szintetikus hormon an­
tigének, a hisztaminazoprotein elméleti és terápiás kutatásában, a 
humorális ellenreguláció mechanizmusának és a coronaria reflexek 
vizsgálatában érte el.
F. m.: Általános kórtan. Preisz Hugóval, Sántha Kálmánnal (Bp., 1939; 2. kiad. 
1944); A peripheriás vérkeringés idegrendszeri szabályozása (Bp., 1941); Élettan 
(Bp., 1946; 2. teljesen átd., bőv. kiad. 1958; 3. átd. kiad. 1962); Vérvételek, injekciók, 
punkciók, katéterezés és szondázás (A kísérleti orvostudomány vizsgáló módsze­
rei. Bp., 1954); Immunokémia. Kesztyűs Lóránddal (Allergia. Bp., 1959). 
írod.: Kesztyűs Lóránd: W. I. (Orvosi Hetilap, 1963); Varga Emil; W. I. (Kísérletes 
Orvostud., 1963); Lissák Kálmán: W. I. (M. Tud., 1963); Varga Emil: W. I.., az iskola­
teremtő mester (Debrecen, 1995).
Székfoglaló: Biológiai hatóanyagok mesterséges fehérjevegyületeiről. Elhangzott: 
1949. febr. 28.; Perifériás idegi struktúrák jelentősége a mediator anyagok ingerére 
bekövetkező antagonista-mobilizációban. Elhangzott: 1955. jún. 13.
M. L.
W E N Z E L  G u s z t á v , *Lukau (Alsó-Lausitz) (Szilézia), 1812. jan.
19., tBp., 1891. nov. 23., jogász, történész. -  1835-ben a pesti egy.-en 
jogtud. doktori oklevelet szerzett. 1836-ban ügyvédi vizsgát tett Pes­
ten. Az MTA tagja (1. 1846. dec. 18., r. 1858. dec. 15.). A felső-lausitzi 
tört. társ., a morva-sziléziai császári és kir. társ. tört.-statisztikai oszt., 
a délszláv tört. társ. tagja. 1889-től a főrendiház örökös tagja. Az MTA 
Nagyjutalma (Keleti Károllyal megosztva, 1871). -  1838-tól a pesti 
egy.-en a tört. helyettes tanára, 1839-48-ban a bécsi Theresianumban 
a m. tört., közjog, bányajog és statisztika tanára, egyúttal 1844-48-ban 
az udvari kamara bányajogi szakértője. 1849-50-ben a bécsi egy.-en a 
jogtört., bánya- és tengerészeti jog tanára. 1850-89-ben a pesti (1873- 
tól bp.-i) egy.-en a magánjog ny. r. tanára; 1869-70-ben a jogtud. kar 
dékánja, 1865-66-ban az egy. rektora. -  Az abszolutizmus idején sík- 
raszállt a m. nyelvű oktatásért. A régi feudális intézmények nemzeti 
jellegének hirdetője, a történeti jogi isk. híve. Mo.-on elsőként adta 
elő az európai jogtört.-et és az elsők között foglalkozott gazdaság- 
tört.-tel. Igen sok tört. forrást tett közzé (pl. Szalay Lászlóval Veran- 
csics Antal munkáit).
F. m.: A magyar történet, legrégibb idejétől 1561-ig (Pest, 1856); Árpád-kori új ok­
mánytár (Pest, 1860-74,12 köt.); A magyar és erdélyi magánjog rendszere. I—II. (Bu­
da, 1863-64; 3. kiad. pótkötettel. Bp., 1879; I. új kiad. 1885; rövid áttekintés, 1877); 
Magyar és erdélyi bányajog rendszere. I—II. (Buda, 1866; 2. kiad. Pest, 1872); Egye­
temes európai jogtörténet (Buda, 1869; 3. kiad. Bp., 1878); Magyarország jogtörté­
netének rövid vázlata (Pest, 1872); Magyarország bányászatának kritikai története 
(Bp., 1880); A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében (Bp., 1882); Az 1848 
előtti magyar magánjog (Bp., 1885); Magyarország mezőgazdaságának története 
(Bp., 1887).
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írod.: Zlinszky Imre: W. G. (Jogtud. Közi., 1891); Sz[ilágyi] S[ándor]: W. G. (Századok, 
1891); Vécsey Tamás: Emlékbeszéd W. G. r. tagról (Bp., 1894); Újlaki Miklós: W. G. 
(Jogi professzorok emlékezete. Bp., 1936); Bertényi Iván: W. G. (Évfordulóink a mű­
szaki és természettud.-okban, 1987); Balázs Tamás: Die wissenschaftliche Bedeutung 
von den ersten ungarischen Pandektisten, G. W. mit besonderer Rücksicht auf seine 
Verantwortlichkeitslehre (Annales Univ. Seientiarum Bp. Sectio Iuridica, 1990). 
Székfoglaló: Magyarország tengeri viszonyainak többévi kutatások után legnagyobb 
részt kézirati adatokból készült története. Elhangzott: 1847. aug. 26. (kivonatban: 
Akadémiai Ért., 1847); Kovacsics Márton György, Horvát István és Fejér György 
jellemzése. Elhangzott: 1859. jún. 27. (kivonatban: Bp.-i Szle, 1859).
M. L.
WERTHEIMER Ed e , *Pest, 1848. jún. 2., tBerlin, 1930. dec. 26., tör­
ténész, publicista. -  A pesti, bécsi és berlini egy.-en, majd a bécsi 
Institut für österreichische Geschichtsforschungban tanult. Az MTA 
tagja (1. 1900. máj. 4., r. 1926. máj. 6.). -  1876-tól a kolozsvári egy.-en 
az egyetemes tört. magántanára, 1877-től a nagyszebeni, 1885-től a 
kolozsvári, 1886-1914 között a pozsonyi jogakad. tanára. Élete utolsó 
szakaszában Berlinben élt. Évtizedeken keresztül a Pester Lloyd és a 
Neue Freie Presse állandó munkatársa. Főként a Habsburg Birodalom 
és Mo. 19. sz.-i külpolitikatört.-ével foglalkozott.
F. m.: Ausztria és Magyarország története a XIX. század első tizedében. I—II. (Bp., 
1884-90; németül Leipzig, 1890); Die Verbannten des ersten Kaiserreichs (Wien, 
1895); Az 1811-12-iki magyar országgyűlés (Bp., 1900); Der Herzog von Reichstadt. 
I—II. (Cotta, 1902-13; angolul és svédül is); Gróf Andrássy Gyula élete és kora. I—III. 
(Bp., 1910-13; németül Stuttgart, 1910-13). 
írod.: Mályusz Elemér: W. E. (Századok, 1930).
Székfoglaló: Magyarország és II. Frigyes Vilmos porosz király. Elhangzott: 1901. okt. 
14. (Bp -i Szle, 1902; kivonatban: Akadémiai Ért., 1901).
M. L.
W e s s e l é n y i  M i k l ó s , br., *zsibó (Közép-Szoinok vm.), 1796. 
dec. 30. [kér.], tPest, 1850. ápr. 21., földbirtokos, politikai író. -  Az 
MTA tagja (ig. 1830. nov. 17., t. 1831. febr. 15.). -  Otthon tanult, neve­
lője Pataky Mózes volt. A politikai életbe az 1817-i erdélyi ínség-se­
gélyakció egyik szervezőjeként kapcsolódott be, 1819-ben az erdélyi 
úrbérrendezés országgyűlési tárgyalását követelő ellenzék egyik tag­
ja. 1820-ban barátságot kötött gr. Széchenyi Istvánnal. 1822-ben 
együtt indultak Ny-európai útjukra. 1825-től részt vett Széchenyi vál­
lalkozásaiban. 1830-tól megszakadt barátsága Széchenyivel, akinek 
az uralkodóházat kímélő álláspontját nem osztotta. Erdélyben a köz­
jogi ellenállást modern, liberális ellenzékiséggé alakította. Kiváló szó­
nokként az 1832-36. évi m. országgyűlésen a reformellenzék egyik 
irányítója. Nézeteit a hazai elmaradottságot bíráló, épp ezért sokáig 
tiltott Balítéletekről c. művében fejtette ki. Állást foglalt a paraszti tu­
lajdon, a hivatalviselés joga, az örökváltság, a robot eltörlése mellett. 
Az alapvető emberi jogokat, a törvény előtti egyenlőséget hirdette. A 
reformokat a megyék közreműködésével akarta megvalósítani. 1835- 
ben megyegyűlési felszólalása és illegális nyomdája miatt perbe fog­
ták. Védője Kölcsey Ferenc volt. Elítéltetése előtt 1838-ban a pesti ár­
víz elleni küzdelem hőseként tisztelték. 1839-ben 3 évi várfogságra 
ítélték, majd szembetegségének kezelésére a gráfenbergi (Cseho.)
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gyógyintézetbe internálták, 1840-ben kegyelmet kapott. 1843-ig Grá- 
fenbergben tartózkodott. 1843-1848 között Zsibón élt mint Kolozs 
vm. alispánja. E korszakának legfontosabb alkotása a Szózat a magyar 
és szláv nemzetiség ügyében (Lipcse, 1844) c. műve, amely a korai m. 
liberalizmus nemzeti kérdésben vallott álláspontjának összegzése. El­
sőként dolgozott ki nemzetiségi törvényjavaslatot. 1844-ben A kelet 
népe vitájában Kossuth mellé állt. 1848-ban vakon és betegen is jelen­
tős része volt abban, hogy a kolozsvári országgyűlés kimondta Er­
dély unióját. 1848. szept.-ben családjával Gráfenbergbe menekült, 
mert elvesztette hitét az ellenállás sikerében. 1850-ben onnan hazaté­
rőben halt meg. Korában Erdély egyik legkiválóbb mezőgazdája volt. 
M: A régi híres ménesek egyike megszűnésének okairól (Pest, 1829); Balítéletekről 
(Bukarest, ténylegesen: Lipcse, 1833; új kiad.: vál, bev. Veress Dániel, 1974); Szózat 
a magyar és szláv nemzetiség ügyében (Lipcse, 1843); Teendők a lótenyésztés körül 
(Kolozsvár, 1847); Br. W. M. kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz. Kiad. Ferenczi Zol­
tán (Bp., 1903); Br. W. M. levelei Deák Ferenchez. Kiad. Ferenczi Zoltán (Bp., 1904); 
Utinaplója, 1821-22 (Kolozsvár, 1925); W. báró, „az árvízi hajós" naplója. Kiad. 
Rubinyi Mózes (Bp., 1938); V. M. Kiad., bev. Gál István (Bp., 1944); Széchenyi Ist­
ván—W. M. Feleselő naplók. Kiad. Maller Sándor (Bp., 1986). 
írod.: Kemény Zsigmond: A két W. M. (K. Zs. tanulmányai, I. Pest, 1870); Szilágyi 
Ferenc: Ifj. Br. W. M. Élet- és korrajz (Bp., 1876); Kardos Samu: Br. W. M. élete és 
munkái (Bp., 1905); Trócsányi Zsolt: W. M. (Bp., 1965).
B. Ma.
WESTSIK V il m o s , »Modor (Pozsony vm.), 1883. márc. 3., TNyír- 
egyháza (Szabolcs-Szatmár m.), 1976. jan. 29., mezőgazdász. -  1902- 
ben a modori áll. tanítóképzőben tanítói, 1905-ben a keszthelyi gaz­
dasági tanint.-ben gazdász oklevelet szerzett. 1907-ben Kecskeméten 
gazdasági tanári képesítő vizsgát tett. A mezőgazdasági tud. kandi­
dátusa (1952), doktora (1958). Az MTA tagja (1. 1958. nov. 28.). A gö­
döllői agrártud. egy. t. doktora (1965). Kossuth-díj (1952). -  1906-tól a 
kecskeméti földmívesisk.-ban gyakornok, 1907-től szakoktatási gya­
kornok, 1908-tól gazdasági segédtanár. 1909-10-ben a jászberényi 
földmívesisk. gazdasági segédtanára, 1910-13-ban a kecskeméti gaz­
dasági szaktanítóképző int. gazdasági szaktanára; 1913-19-ben Árva- 
váralján a szlovák tannyelvű gazdaképző szakisk. tanára és megbí­
zott ig., közben 1914-18-ban harctéri szolgálatot teljesített, 75%-os ha­
dirokkantként szerelt le. 1919-24-ben Kiskunfélegyházán az áll. taní­
tóképző int. gazdasági szaktanára és járási gazdasági felügyelő.
1924-28-ban egészségi állapota miatt ideiglenes nyugdíjban volt. 1929- 
57-ben a nyíregyházi homokjavító kísérleti gazdaság vezetője, 1929- 
49-ben a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara alkalmazottjaként (gazda­
sági szaktanár), 1949-től mint kísérletügyi főig., 1950-től tud. munka­
társ, főmunkatárs, 1952-től int. oszt.vezető. -  A mo.-i homokterületek 
javításának és hasznosításának tud. megalapozója. Homoktalaj-kísér­
letei nemzetközi figyelmet keltettek. Kidolgozta a homokterületek ta­
lajművelési, vetésforgó és szervesanyag-utánpótlási alapelveit.
F. m.: Sertéstenyésztés és -hizlalás (Kecskemét, 1913; 2. kiad. 1928); Az alföldi futó­
homoktalajok okszerű mezőgazdasága (Bp., 1927); Okszerű növénytermelés (Bp., 
1928); Állattenyésztési tudnivalók (Nyíregyháza, 1934); Homoki gazda (Bp., 1936); 
Homoki vetésforgók 10 éves üzemeltetési eredménye (Nyíregyháza, 1941); Gazda­
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sági üzemtan és számvitel (Nyíregyháza, 1941); Laza homoktalajok okszerű műve­
lése (Bp., 1951); Homoki vetésforgókkal végzett kísérletek okszerű eredményei 
(Bp., 1951; csehül Prága, 1955); Okszerű növénytermesztés (Bp., 1958); A vetés­
forgórendszerű kísérletezés szüksége és jelentősége (MTA Agrártud.-ok Oszt. Köz­
leményei, 1959); Vetésforgó-kísérletek homoktalajon (Bp., 1965). 
írod.: Somogyi Jolán: Dr. W. V. szakirodalmi munkásságának bibliográfiája (Nyír­
egyháza, 1963); Korchma József: W. V. életéről (Dr. W. V. szakirodalmi bibliográfiá­
ja. Nyíregyháza, 1963); Ajtay Ödön: A Nyíregyházi Homokjavító Kísérleti Gazda­
ság szakoktatási tevékenysége (Dr. W. V. szakirodalmi bibliográfiája. Nyíregyháza, 
1963); Láng István: W. V. (M. Tud., 1976); Klenczner Imre: W. V. (Növénytermesz­
tés, 1976); Márton Árpád: W. V. (Szabolcs-Szatmári Szle, 1983); Somogyi Jolán: A 
Nyírség tudósa. 100 éve született W. V. (Pedagógiai Műhely [Nyíregyháza], 1983). 
Székfoglaló: A vetésforgórendszerű kísérletezés szüksége és jelentősége. Elhangzott: 
1959. ápr. 28. (MTA Agrártud.-ok Oszt. Közleményei, 1959).
M. L.
WlGNER JENŐ PÁL, *Bp., 1902. nov. 17., tPrinceton (N. J„ USA), 
1995. jan. 3. -  A bp.-i múegy.-en kezdte tanulmányait, majd Berlinben 
a Műszaki Főiskolán kapott vegyészmérnöki oklevelet. Az MTA tagja 
(t. 1988. máj. 9.). Franklin-díj (1950), Fermi-díj (1958), Max Planck-érem 
(1961), Nobel-díj (1963, megosztva „az atommagok és az elemi részek 
elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfede­
zéséért és alkalmazásáért"), Albert Einstein-díj (1972). -  1928-33-ban a 
berlini főisk. előadója, Göttingenben Wemer Fleisenberg (1901-1976) 
és Max Bom (1882-1970) munkatársa volt, és a kvantummechanikával 
foglalkozott. Útja innen az USA-ba vezetett, 1930-36-ban a Princeton 
Egy. matematikai fizika prof., 1936-38-ban a Wisconsin Egy. fizika 
prof., 1938-71-ben a matematikai fizika prof. Részt vett az 1942. de­
cember 6-án Chicagóban üzembe helyezett első atomreaktor megter­
vezésében. A II. világháború után reaktorfejlesztéssel foglalkozott.
1947-50-ben az Oak Ridge-i atomkut. laboratórium igazgatósági tagja,
1952-57-ben és 1959-64-ben az Atomenergia-biz. tanácsadó testületé­
nek tagja. -  Kút. területe: az atomhéj kvantummechanikája, invarian­
cia, szimmetria, az atommagok, az elemi részek elmélete és a modem 
fizika más központi kérdései. A magfizikai héjmodell egyik megalko­
tója. Az elméleti részecskefizikában osztályozta a Poincaré-csoport ir- 
reducibilis ábrázolásait, nevéhez fűződik a tértükrözési invariancia le­
hetséges sérülésének jelzése, a barionszám-megmaradás törvényének 
megfogalmazása. A kvantummechanikai méréselmélet és a reaktorfi­
zika terén számos alapvető eredmény tőle származik. Szilárd Leóval és 
Enrico Fermivel részt vett az első láncreakció előállításában és az első 
atomreaktor létrehozásában. Sokat tett az atomenergia békés és bizton­
ságos felhasználásáért.
F. m.: Gruppentheorie und ihre Antwendungen auf die Quantummechanik der 
Atomspektren (1931; m.-ul: Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában. 
Bp., 1979); Adalékok a neutron elméletéhez (1932); A Rayleigh-Schrödinger-féle 
perturbációelmélet egy módosításáról (1935); Nuclear Structure. Társszerző (1958; 
m.-ul: Az atommag szerkezete. Bp., 1969); Symmetries and Reflections (1967; m.-ul: 
Szimmetriák és reflexiók. Bp., 1972); Survival and the Bomb (1969). 
írod.: E. P. Wigner: The recollections of Eugene P. Wigner as told to Andrew Szán­
ton (New York, 1992); E. Vogt, E. P. Wigner: a towering figure of modem physics 
(Physics Today 48 12 1995).
B. Ma.
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W ink ler  La jo s , ‘Arad (Arad vm.), 1863. máj. 21., +вР„ 1939.
ápr. 14., kémikus. -  1883-85-ben a bp.-i egy.-en tanult, ahol 1885-ben 
gyógyszerészmesteri, 1889-ben gyógyszerészdoktori oklevelet szer­
zett. Az MTA tagja (1. 1896. máj. 15., r. 1922. máj. 11.). -  1885-től a 
bp.-i egy. I. sz. kémiai int.-ében gyakornok, 1889-től tanársegéd, 1898- 
tól adjunktus, 1902-től ny. rk. tanár, 1893-tól az analitikai és gyógy­
szerészi kémia magántanára; 1909-33-ban ny. r. tanára, az I. sz. ké­
miai intézet ig.; 1933-34-ben helyettes tanárként az int. vezetője. -  Fő 
kút. területén, az analitikai kémiában új utakat nyitott és eredeti 
elemzési módszereket dolgozott ki. Főként gázanalízissel, precíziós 
gravimetriával, víz- és gyógyszervizsgálatokkal foglalkozott. Böl­
csészdoktori értekezésében (1888) közölt módszere W.-féle jodomet- 
riális meghatározás néven vonult be a kémiatört.-be. Vizsgálta a gázok 
abszorpciókoefficiensét különböző oldószerekben, méréseihez nagy 
pontosságú és sokszor rendkívüli kézügyességet igénylő készüléke­
ket szerk. Az ún. javítószámok és a „kehelytölcsérben szűrés" beve­
zetésével új alapokra helyezte a súlyelemzést. A gőzsűrűség megha­
tározásánál egyszerűsítette a Dumas-féle eljárást. Megállapította a 
gázok oldhatósága és a belső súrlódásuk közötti róla elnevezett 
összefüggést. Nagy jelentőségűek bromid- és jodidmeghatározásai. A 
korszerű gyógyszerészképzés egyik hazai megteremtője. A gyógy­
szervizsgálatba bevezetett új módszereit a M. Gyógyszerkönyv 3-4. ki­
adásában ismertette. 1895-96-ban a M. Chemiai Folyóirat szerk. 1964- 
ben tiszteletére a bp.-i orvostud. egy. gyógyszertud. kara W. L.-em- 
lékérmet alapított.
F. m.: A vízben feloldott oxigén meghatározása (Bp., 1888); Zsebkommentár a Ma­
gyar Gyógyszerkönyv chemiai részéhez (Bp., 1892); Trink- und Brauchwasser 
(Chemisch-technische Untersuchungsmethoden. Szerk. G. Lunge. Berlin, 1905; 
1911, 1921); Gyógyszerészi chemia (Bp., 1902-03); M. Gyógyszerészkönyv. Töb­
bekkel (3. kiad. Bp., 1909; 4. kiad. 1934); Feladatok a chemiai gyakorlatokhoz (Bp., 
1902; 4. kiad. 1923); A gázok absorptiocoefficienseinek a hőmérséklettel való válto­
zásának törvényszerűségéről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1906); Módszer 
gőzsűrűség meghatározására (M. Chemiai Folyóirat, 1907); Feladatok könyve a 
gyógyszerészi chemiai gyakorlatokhoz (Bp., 1914); Beiträge zur Wasseranalyse 
(Zeitschrift für angewandte Chemie, 1915-17, 1920-21); Beiträge zur Ge­
wichtsanalyse (Zeitschrift für angewandte Chemie, 1917-22); Ausgewählte Unter­
suchungsverfahren für das chemische Laboratorium. I—II. (Stuttgart, 1931).
Írod.: Széki Tibor: W. L. (Gyógyszerészi Közi., 1939); Szahlender Lajos: Apróságok 
W. L.-ról (A Kis Akadémia Könyvtára. Bp., 1940); Loczka Alajos: W. L. (M. Kémi­
kusok Lapja, 1958); Schulek Elemér: Megemlékezés W. L.-ról (M. Tud., 1960); W. L.- 
Emlékkönyv. Szerk. Bayer István (Bp., 1965); Szabadváry Ferenc: W. L. (Bibl.-val; 
Bp., 1975); Szabadváry Ferenc: W. L. és az analitikai kémiai iskolája (Évfordulóink a 
műszaki és természettud.-okban, 1989); Kempler Kurt: W. L. emlékezete (Orvosi 
Hetilap, 1989).
Székfoglaló: A gázok oldhatósága vízben. 3. közlemény. Elhangzott: 1900. dec. 17. 
Mathematikai és Természettud. Ért., 1901).
M. L.
WINTER E r n ő , ‘Győr (Győr vm.), 1897. márc. 15., +Bp., 1971. jún.
2., vegyészmérnök. -  1925-ben a bp.-i műegy.-en szerzett oklevelet. 
Az MTA tagja (1. 1951. dec. 15., r. 1956. máj. 30.). Kossuth-díj (1950, 
1953). -  1915-18-ban Boszniában teljesített katonai szolgálatot. Egy.-i
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tanulmányaival párhuzamosan 1921-22-ben a drezdai szappangyár­
ban, 1922-23-ban a bp.-i Meister Szappangyárban dolgozott. 1925- 
28-ban az Egyesült Izzó és Villamossági Rt. laboratóriumában ve­
gyészmérnök, majd a laboratórium vezetője. 1929-30-ban a nijmegeni 
(Hollandia) Splendor Izzólámpa- és Rádiócsőgyárban a rádiócső- 
gyártás-fejlesztés mérnöke. 1930-tól az Egyesült Izzó elektroncső-la­
boratóriumának helyettes vezetője, 1932-44-ben és 1945-48-ban a la­
boratórium, 1948-50-ben a rádiócsőgyártás vezetője. 1951-62-ben a 
Távközlési Kutatóint. ig.helyettese, 1962-től félállásban tud. tanács­
adója. 1958-tól félállásban, 1962-től főállásban az MTA Műszaki Fizi­
kai Kutatóint. ig.helyettese, az elektronfizikai oszt. vezetője. -  Új ku­
tató gárdát nevelt fel. Mo.-on kb. 100, külföldön több mint 200 talál­
mányát, szabadalmát jegyezték be. Az Egyesült Izzóban kidolgozta a 
redukciós bárium fémgőz eljárást. Munkásságának főbb eredményei
1944-ig: rácsok bevonása nemesfémmel (pl. arannyal, ezüsttel), spe­
ciális antimikrofonikus csövek kidolgozása, kettős vezérlésű végerő­
sítőcsövek kifejlesztése a pentodák pótlására, volfrámmagfémmel bí­
ró oxidkatódokkal kapcsolatos vizsgálatok, melyek nemzetközi vi­
szonylatban a legjobb minőségű oxidkatódhoz vezettek, eltérítéses 
vezérléssel dolgozó keverőcső kifejlesztése és virtuális katódra vo­
natkozó kutatások; nagy sokszorozási tényezőkkel bíró szekunder­
emissziós katódok kifejlesztése; deciméterhullámú triódák kutatása). 
1945 után: nagy élettartamú, nagy terhelhetőségű speciális oxidka- 
tódra és katódfémre vonatkozó kutatások; készletkatódok több kivi­
teli alakjának megvalósítása; világviszonylatban újszerű impulzuska- 
tód-típus kifejlesztése.
F. m.: Speciálkatódok és impulzuskatódok (Bp., 1953); Vákuumtechnika. II. Oxidka- 
tód (Bp., 1954); Az elektroncsövek fejlődésének irányai (MTA Műszaki Tud.-ok 
Oszt. Közleményei, 1955); Válogatott fejezetek a ferromágnesesség témaköréből 
(Bp., 1955); A hőenergia átalakulása közvetlen villamos energiává (MTA Műszaki 
Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1961); Nagy élettartamú oxidkatódok wolframmag- 
fémmel (MTA Műszaki Tud.-ok Oszt. Közleményei, 1960); Single Electron Gene­
rated Current Pulse in a Vacuum Diode (Bp., 1964).
hod.: W. E. munkássága. A magyar elektroncsőipar szolgálatában (1897-1967). Bev. 
Szigeti György (Bp., 1967); Szigeti György: W. E. (M. Tud., 1971); A „katódos" W. 
(Sokszemközt tudósokkal. Kardos István tévésorozata. Bp., 1974).
Székfoglaló: Elektroncsöveken észlelt jelenségekből levont néhány elméleti követ­
keztetés. Elhangzott: 1953. febr. 16.; Nagy élettartamú oxidkatódok wolframmag- 
fémmel. Elhangzott: 1959. szept. 24. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1960).
M .  L.
W lT T M A N N  FERENC, "Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), 1860. 
jan. 16., TBp., 1932. márc. 25., fizikus. -  Tanulmányait a bp.-i mű- 
egy.-en végezte. Az MTA tagja (1. 1908. ápr. 30.). Az Orsz. Középisk. 
Tanárvizsgáló Biz. alelnöke; a kolozsvári egy. t. doktora. -  1878-tól a 
bp.-i műegy. kísérleti fizikai tanszékén tanársegéd, 1892-től a techni­
kai fizika ny. rk., 1895-1931 között ny. r. tanára; 1907-10-ben a gé­
pészmérnöki oszt. dékánja. 1919-ben a Bp.-i Középisk. Tanárképző 
Int. ig.helyettese. -  A váltakozó áramok időbeni lefolyására vonatko­
zó kutatásai úttörő jelentőségűek, feltalálta a róla elnevezett oszcil­
loszkópot. Sokat foglalkozott rádiótechnikai kérdésekkel.
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F. m.: Periodikus elektromos áramok optikai vizsgálata (Mathematikai és Természet­
tud. Ért., 1891); A hangzó lángokról (Természettud. Közi, 1902); A leydeni battéria és 
induktorium árama lefolyásának vizsgálata és objektív előállítása (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1903); Villamos kondenzátorok töltő és kisülési áramának vizsgá­
lata és objektív előállítása (Mathematikai és Physikai Lapok, 1903); Einige Anwen­
dungen des Oscillographen (Elektrotechnische Zeitschrift, 1904); Változó áram- és 
mágneses jelenségek vizsgálata (Mathematikai és Természettud. Ért., 1904); Az 
Auer-féle osmium-izzólámpa fajfogyasztására és tartósságára vonatkozó adatok (M. 
Mérnök- és Építész-Egylet Közi, 1906); A budapesti centrale szolgáltatta váltakozó 
áram vizsgálata (Mathematikai és Természettud. Ért., 1906); Csillapodás nélküli és 
csillapított rezgésjelenségek kísérleti vizsgálata (Mathematikai és Természettud. Ért., 
1911); Technikai fizika. I-П. (Bp., 1919).
írod.: Misángyi Vilmos: Dr. W. F. (Technika, 1932); Pogány Béla: Gyászbeszéd W. F. 
ravatalánál (Akad. Ért., 1932).
Székfoglaló: Kapcsolt körökben végbemenő elektromos rezgések kísérleti vizsgálata. 
Elhangzott: 1910. okt. 16.
M. L
WLASSICS GYULA, br., *Zalaegerszeg (Zala vm.), 1852. márc. 17., 
+Bp., 1937. ápr. 30., jogász, művelődéspolitikus. -  Csengery Antal veje.
1870-75-ben a pesti és a bécsi egy.-en jogot tanult, 1875-ben Bp.-en 
államtud. és jogtud. doktori oklevelet szerzett, majd ügyvédi vizsgát 
tett. Az MTA tagja (1. 1886. máj. 6., r. 1892. máj. 5., ig. 1901. máj. 10., t.
1919. okt. 23.), másodelnöke (1898. máj. 6-1901. máj. 10.). 1928-tól a pá­
rizsi Nemzetközi Diplomáciai Akad. tagja. 1896-tól a M. Paedagogiai 
Társ. t. tagja. 1906-18-ban a főrendiház tagja, 1918-ban elnöke; 1927-től 
örökös felsőházi tag, 1927-35-ben a felsőház elnöke. 1923-tól a Hágai 
Választott Bíróság tagja. A szegedi egy. t. doktora (1933). Valóságos 
belső titkos tanácsos (1896), az MTA Nagyjutalma (1921), Corvin-lánc 
(1930). -  1875-től Nagykanizsán törvényszéki gyakornok, majd a bp.-i 
táblánál segédfogalmazó, 1877-82-ben az Igazságügyi Minisztérium 
tisztviselője, 1882-től a komáromi, majd a bp.-i törvényszéknél al- 
ügyész, 1886-ban az Igazságügyi Minisztériumban miniszteri titkár,
1886-tól bp.-i helyettes főügyész. 1890-1900 között és 1903-06-ban a 
bp.-i egy.-en a büntetőjog ny. r. tanára. 1892-től szabadelvű párti prog­
rammal a Csáktornyái, 1905-06-ban alkotmánypárti programmal a pá­
pai választóker. országgyűlési képviselője; 1894-ben a vallás szabad 
gyakorlatáról szóló törvényjavaslat képviselőházi előadójaként támo­
gatta a polgári házasság bevezetését. Mint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter (1895. jan.-1903. nov.) több jelentős reformot kezdeménye­
zett (nők felvétele a bölcsészeti, gyógyszerészi és orvosi karokra; a ta­
nítóképzés megreformálása, a polgári isk.-k és szakisk.-k fejlesztése; a 
felnőttnevelés és szabadoktatás kiszélesítése; Képzőművészeti Akad. 
alapítása stb.), és majdnem 1100 új állami népisk.-t létesített. 1906- 
33-ban a Közigazgatási Bíróság elnöke.
F. m.: A pénzbüntetés jogi természete (Bp., 1882); A bűnvádi eljárás alapelvei (Bp., 
1885); A bűnkísérlet és a bevégzett bűncselekmény. A tettesség és részesség tana. 
I—II. (Bp., 1885-87; 3. kiad. 1923); Új irányok a büntetőjogban (Bp., 1888); A magyar 
büntetőjog forrástana (Bp., 1892); Deák Ferenc (Bp., 1906; 2. kiad. 1923); A büntető­
novella tervezete (Bp., 1907); Kultúrpolitikai kérdések (Bp., 1909); Az 1867: XII. t-c. 
jogi természete (Bp., 1911); Reformjavaslat a közigazgatási bíráskodásról (Jogállam, 
1911); Gróf Andrássy Gyula külpolitikája (Bp., 1913); Önkormányzat és felügyeleti 
jog (Bp., 1914); Német világpolitika (Bp., 1915); Hadifogoly és nemzetközi jog (Bp.,
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1915); Az ausztriai közjogi irodalom és Magyarország (Bp., 1916); A koronázási hit­
levél jogi természete (Bp., 1917); Semlegesség a világháborúban (Bp., 1917); A tíz­
éves hatásköri bíróság (Bp., 1918); A kisebbségi védelem anyagi és alaki joga (Bp., 
1922); The Right of Self Determination (Bp., 1922); Dante a politikai irodalomban 
(Bp., 1923).
írod.: Győrffy János: W. Gy. élet- és jellemrajza (Nagykanizsa, 1896); Molnár Viktor: 
W. Gy. (Bp., 1907); Balogh Jenő: Báró W. Gy. (M. Jogi Szle, 1922); Egyed István: 
W. Gy. (Jogállam, 1932); Bökényi Dániel: W. Gy. (M. Népisk., 1937); Havas István: 
W. Gy. (Orsz. Polgári Isk. Tanáregyesületi Közi., 1937); Felkai László: W. Gy. mi­
nisztersége (Pedagógiai Szle, 1987); Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus 
korában (Bp., 1993); Mann Miklós: W. Gy. (Bp., 1994).
Székfoglaló: A bizonyítás tana a bűnvádi eljárásban. Elhangzott: 1887. dec. 5. (kivo­
natban: Akadémiai Ért., 1887); Az okság (causalitas) és részesség a magyar büntető­
jogban. Elhangzott: 1893. jún. 8. (kivonatban: Akadémiai Ért., 1893).
M. L.
W o l f r a m  E r v in , *Bp„ 1923. nov. 27., +Bp„ 1985. ápr. 17., kémi­
kus. - 1943-tól a bp.-i egy.-en vegyész és matematika-fizika-kémia ta­
nár-szakos tanulmányokat folytatott. 1947-ben a bp.-i egy.-en vegyész, 
1949-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1951-52-ben MTA-ösztön- 
díjas. A kémiai tud. kandidátusa (1958), doktora (1967), az MTA tagja 
(1. 1982. máj. 7.). 1975-től az International Union of Pure and Applied 
Chemistry Kolloid- és Felületkémiai Biz. tagja, majd titkára; a Kolloid 
Gesellschaft tagja, 1979-től az International Association of Colloid and 
Surface Science elnökségi tagja. Akadémiai Díj (1967). -  1944. ápr.-ban 
munkaszolgálatra vitték; 1944 végén Bp.-re szökött és a főváros ostro­
ma alatt ott bujkált. 1947-től a bp.-i egy. kolloidkémiai int.-ében díjta­
lan, majd díjas gyakornok, 1949-től tanársegéd, 1952-től adjunktus,
1962-től tszv. docens, 1967-től egy. tanár, közben 1958-62-ben a drez­
dai műegy. általa újjászervezett kolloidkémiai tanszékének vendégta­
nára (docens), ahol 1959-ben magántanári képesítést szerzett. Emellett 
1949-54-ben az Áll. Műszaki Főisk., majd a bp.-i műszaki egy. esti ta­
gozatának előadója, 1954-55-ben a debreceni egy.-en a kolloidkémia 
megbízott előadója. 1977-78-ban a bristoli egy. vendégprof. -  Fő kút. 
területe a kolloidkémia, ezen belül az adhézió és a nedvesedés kérdé­
sei, különösen az ún. kisenergiájú felületeken. 1958-ban Buzágh Ala­
dárral tapadóképesség-meghatározási módszert dolgozott ki. Világvi­
szonylatban is az elsők között foglalkozott az ún. folyadékhidakkal, 
melyek kutatásában nemzetközi hírnevet szerzett.
F. m.: A hőmérséklet befolyása liofil gélek peptizációjának sebességére (Bp., 1948); 
Határfelületi jelenségek (Bp., 1953); A kolloidika alapjai (Bp., 1958); Einführung in 
die Kolloidik (Berlin, 1961); Kontakt nedvesedés (Bp., 1971); Nedvesedés és folya- 
dékadhézió (Új válaszok régi kérdésekre) (Bp., 1963).
írod.: Beck Mihály: W. E. (M. Tud., 1985); Rohrsetzer Sándor: E. W. (Colloid and 
Surfaces, 1987).
Székfoglaló: Nedvesedés és folyadékadhézió. Elhangzott: 1982. szept. 14. (Értekezé­
sek, emlékezések. Bp., 1983).
M. L
WOLSKY SÁNDOR *Bp., 1902. aug. 12., biológus. -  A Pázmány 
Péter Tud.egy.-en (1920-25), a Londoni Egy.-en (1931-32) és a Stock­
holmi Egy.-en (1935-36) tanult. 1928-ban bölcsészdoktor a bp.-i egy.- 
en. 1935-ben egy. magántanár. Az MTA tagja (1.1946. júl. 24., r. 1946.
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dec. 19., 1949-ben tagsága megszűnt külföldi tartózkodás miatt, 1989. 
máj.-ban rehabilitálták), a IV. Oszt. titkára 1947-ben. 1965-től a New 
York-i Tud. Akad. tagja. -  1925-29-ben a Pázmány Péter Tud.egy. ál­
lattani tanszékén tanársegéd. 1929-től 1945-ig kutatótiszt, adjunktus, 
majd ügyvezető ig. a tihanyi M. Biológiai Kutatóint.-ben. 1945-48- 
ban a Pázmány Péter Tud.egy. ny. r. tanára, 1948-54-ben UNESCO- 
misszióvez. Indiában és Indonéziában. 1954-63-ban a New York-i 
Fordham Egy., 1963-68-ig a tarrytowni Marymount College ny. r. ta­
nára. 1968-86-ig a New York-i Egy. Orvosi Kara, 1988-91-ben a 
montreali Concordia Egy. c. egy. tanára. -  Kút. területe: a rovarsze­
mek szerkezete, optikája és működése. A fejlődésfolyamatok (morfo- 
genezis) fiziológiai és biokémiai alapjai, főleg zavarokban. Az evolú­
ció módjának kritikai újravizsgálata. 1967-83-ban a Monographs in 
Developmental Biology könyvsorozat szerk.
F. m.: The Mechanism of Evolution -  A New Look at Old Ideas. Issekutz M.-mel 
(Basel, 1976); A fajok keletkezése és az átöröklés (Az élet tudománya. Szerk. Szent- 
Györgyi A. Bp., 1943); Biológiai lexikon. Szerk. (Bp., 1943); A hundred years of 
Darwinism in biology (Darwin's vision and Christion perspectives. Szerk. W. J. 
Ong. New York, 1960); The effect of chemicals with gene-inhibiting activity on 
regeneration (Neoplasia and cell differentiation. Szerk. G. W. Sheibet. Basel, 1974); 
The effect of radiations on developmental processes (Radiation Biology. Szerk. D. J. 
Pizzarello. Boca Raton, Florida, 1982); Bergson’s vitalism in the light of modern 
biology. Issekutz M.-mel (The erisis of modernism -  Bergson and the vitálist cont­
roversy. Szerk. F. Burwick és P. Douglas. Cambridge, 1992).
B. K.
WOSINSZKY M ÓR, "Tolna (Tolna vm.), 1854. márc. 28., tSzek- 
szárd (Tolna vm.), 1907. febr. 22., régész, r. k. pap. -  1871-től a pécsi 
papnevelő int.-ben filozófiát és teológiát tanult, 1877-ben pappá szen­
telték. Az MTA tagja (1. 1902. máj. 9.). 1891-től a római Accademia 
Arcadica tagja. 1890-től a müncheni antropológiai társ. 1. tagja. -
1872-től Gödrén, 1879-től Aparon, 1881-től Lengyelen plébános. Egy­
házi Írod. tevékenysége mellett itt kezdett régészeti kutatással foglal­
kozni és gr. Apponyi Sándor támogatásával nagyszabású ásatásokba 
kezdett. A lengyeli őskori telep feltárása után régészeti szempontból 
egész Tolna vm.-t átvizsgálta. 1885-től Závodon, 1887-től Aparon,
1894-től Szekszárd-belvárosban plébános; 1890-től bonyhádi kér. es­
peres. 1901-től madocsai c. apát. 1895-ben részt vett gróf Zichy Jenő 
kaukázusi expedíciójában. 1896-ban az általa feltárt leletekből meg­
alapította a Tolna vm.-i régészeti múz.-ot, melynek első ig.-ja lett.
F. m.: Etruszk bronzedények Kurdon (Archaeologiai Ért., 1885, németül Ungarische 
Revue, 1885); Leletek a lengyeli őskori telepről. I—II. (Bp., 1885-90, németül I—III. 
1888-90); A kölesdi őstelep (Archaeologiai Ért., 1889); A bonyhádvidéki bronzlelet 
(Archaeologiai Ért., 1890); Prehistorikus talpköves edények (Archaeologiai Ért., 
1891); A lengyeli telep agancs- és csonteszközei. -  A lengyeli telep csiszolt kőeszkö­
zei s azok készítési módja (Archaeologiai Ért., 1893); Tolna vármegye története. I—II. 
(Bp., 1896); Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége (Bp., 1904; németül 
Berlin, 1906).
írod.: Haugh Béla: W. M. életrajza (Szekszárd, 1908); Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd 
W. M. lev. tag fölött (Bp., 1908); Alföldi András: Emlékezés W. M.-ról (Bp.-i Szle, 
1938); W. M. és a szekszárdi múzeum (Szekszárd, 1966); Szilágyi Miklós: W. M. a 
Kaukázusban (Dunatáj, 1980); W. M. szakfelügyelői tevékenysége és a századfor-
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dúló vidéki múzeumai. Kiad., bev. Kőhegyi Mihály, Szabó Géza (Wosinszky Mór 
Múzeum Évkönyve, 1996); Solymár Imre: „A jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tu­
dós elejtett áldozata lön a vallási-politikai harcnak." W. M. és a Perczel Dezső-féle 
reverzális-affér (1894) (Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve, 1996).
Székfoglaló: Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége. Elhangzott: 1903. dec. 
7. (Bp., 1904. Értekezések a Történeti Tud. köréből, 20. köt.; kivonatban: Akadémiai 
Ért., 1904).
M .  L .
XXANTUS JÁNOS , *Csokonya (Somogy vm.), 1825. okt. 5., +Bp., 
1894. dec. 13., utazó, geográfus, etnográfus. -  A pécsi akad.-n jogot 
tanult, 1847-ben Pesten szerzett ügyvédi oklevelet. Az MTA tagja (1. 
1859. dec. 16.). 1890-től a M. Földrajzi Társ. alelnöke, 1892-től a M. 
Néprajzi Társ. elnöke. -  1848-ban önkéntes nemzetőr, 1849. febr.-ban 
Érsekújvárnál már hadnagyként esett fogságba, Königgrátz várába 
zárták, majd besorozták az osztrák hadseregbe, de 1850. júl.-ban elbo­
csátották. Utóbb Prágában m. emigránsokkal való kapcsolattartása 
miatt ismét elfogták, de 1850-ben megszökött, és másfél évi londoni 
tartózkodás után 1852-ben az USA-ba ment. Kezdetben alkalmi mun­
kákból élt, majd egy vasútépítő cég terepfelmérő expedíciójában vett 
részt. Ezután az USA közép-Ny-i államaiban végzett topográfiai fel­
mérés résztvevőjeként néprajzi anyagot gyűjtött az indiánok között. 
1853-ban Pál württembergi hg. kíséretében Texasban és Mexikóban 
utazva kezdte állat- és növénytani, valamint néprajzi gyűjtését. 1854-
55-ben a m. emigránsok egyik központjában, Uj-Budán élt, de a kö­
zösség egyik vezetőjével, Madarász Lászlóval összeveszett, és eltávo­
zott onnan. 1855-ben belépett az amerikai hadseregbe. 1857-ig a Fort 
Riley erődben szolgált és több amerikai tud. int. számára hatalmas 
mennyiségű, addig ismeretlen természetrajzi anyagot gyűjtött, me­
lyeket szakszerűen preparált. 1857-től a kaliforniai Fort Tejon erődbe 
helyezték át, szabad idejében itt is folytatta a gyűjtést. Utóbb D-Kali- 
forniában, a Szt. Lukács-foknál egy általa megszervezett tengerkuta­
tó állomást vezetett. 1861 végén visszatért Győrbe, hazaérkezése előtt 
26 ládányi természetrajzi anyagot küldött haza. 1862-ben visszatért 
az USA-ba, hadnagyi rangban a tengerészeti minisztérium titkára, 
majd 1862-ben mexikói konzul lett, emellett tud. expedíciót vezetett a 
Sierra Madréba. 1864-ben hazatért, jelentős szerepe volt a pesti fü- 
vészkert, majd az állatkert létrehozásában, amelynek 1866-ban ig. 
lett. 1868-ban a m. kormány megbízásából K-Ázsiába utazott, felke­
reste Kínát és a Szunda-szigeteket, ahonnan 1870. nov.-ben hatalmas 
mennyiségű, értékes állat- és növénypreparátumot és néprajzi anya­
got hozott haza. 1872-től a Nemzeti Múzeum néprajzi oszt. őre, 1873- 
tól ig.-ja.
F. m.: X. ]. levelei Éjszakamerikából. Kiad. Prépost István (Pest, 1858); Utazás Kali­
fornia déli részeiben (Pest, 1860); A közoktatási minister megbízásából 1869-70-ben 
Keletázsiában gyűjtött népismei tárgyak leíró sorozata (Pest, 1871); Utasítás a ter-
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mészetrajzi tárgyak gyűjtésére (Pest, 1872); Vezető a Magyar Nemzeti Múzeum 
népismei gyűjteményében (Bp., 1874); Néhány hét Ceylon szigetén (Győr, 1877); 
Borneo szigetén (Győr, 1879); A térképkészítésről (Bp., 1880). 
írod.: Mocsáry Sándor: Emlékbeszéd X. J. 1. tagról (Bp., 1899); Henry Miller Mad­
den: X. Hungarian Naturalist in three Pioneer West (Palo Alto, 1949); Könnyű Lász­
ló: John X. Hungarian Geographer in America (Köln, 1955); Sándor István: X. J. 
(Bp., 1970); Könnyű László: A világjáró X. J. Amerikában (Földrajzi Múzeumi Ta­
nulmányok, 1989); Ajtay Ferenc: X. J. (Természet Világa, 1992); Kapocsy György: 
Egy X.-rejtély nyomában (Természet Világa, 1995); Tanulmányok X. J. életéről és 
munkásságáról (Arrabona, 1996); Gráfik Imre: A Néprajzi Múzeum magyarországi 
gyűjteményeinek kezdetei (Néprajzi Ért., 1997); Selmeczi Kovács Attila: X. J. 
muzeológiai tevékenysége (Néprajzi Ért., 1997).
Székfoglaló: Adatok a tenger természettani földiratához. Elhangzott: 1862. jan. 27. 
(Akadémiai Ért. A Matematikai és Természettud. Oszt. Közlönye, 1862).
M .  L
Z
ZÁBORSZKY JÁNOS, *Bp., 1914. máj. 13., gépészmérnök. -  1937- 
ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy.-en gépészmérnöki 
diplomát szerzett, 1943-ban uo. -  az országban elsőként -  Sub Aus- 
piciis Gubernatoris kitüntetéssel műszaki doktorrá avatták. Az MTA 
tagja (t. 1986. máj. 8.). 1984-től az Amerikai Nemzeti Mérnöki Akad. r. 
tagja, 2002-ben a jelölőbiz.-nak is tagja. Több amerikai és nemzetközi 
egyesület (IEEE, IFAC, AACC) tagja, ezekben ciklusonként elnöki, al­
elnöki és ig.tanácsi funkciókat töltött be. -  1939-47-ben a bp.-i 
műegy. villamos művek és vasutak tanszékén adjunktus, majd ma­
gántanár, 1945-47-ben a Bp.-i Elektromos Művek műszaki tanácsosa.
1947. dec.-ben egyéves tanulmányútra indult az USA-ba, ahonnan 
nem tért vissza. 1948-54-ben a Missouri Áll. Egy. Rollai Campusán 
prof., közben a Westinghouse részére nagy kapacitív áramok meg­
szakítására alkalmas olajmegszakító kifejlesztését végezte. 1954-ben 
elnyerte az amerikai állampolgárságot és 1955-ben a Washington 
University (St. Louis) villamosmérnöki oszt.-án ny. r. tanár lett, ahol
1974-ben megszervezte az SSM (Department of System Science and 
Mathematics), azaz a rendszerek matematikájának független oszt.-át, 
amelyet a későbbi évtizedekben világszerte elismert rangra fejlesz­
tett, 1990 óta senior prof. Az 1965. évi amerikai nagy üzemzavar után 
a nagy villamos energetikai rendszerek rendszertani és szabályozási 
kérdései területén végzett eredményes kutatómunkát. Közel 150 tud. 
cikke jelent meg vezető folyóiratokban főleg angol, valamint m. és kí­
nai nyelven.
F. m.: Szimmetrikus összetevők (Bp., 1945); Electric Power Transmission -  the Power 
System in the Steady State. J. W. Rittenhouse-zal (New York, 1954); Dinamics and 
Control of the Large Electric Power System. Marija Iliè-vel (New York, 2001). 
írod.: Szakmai bibliográfia (Bp.-i Elektromos Művek, 1985).
B. Ma.
ZÁDOR GYÖRGY; 1848-ig Stettner, *Duka (Vas vm.), 1799. júl. 3., 
tBuda, 1866. aug. 17., jogász, író. -  1809-től a pápai ref. kollégiumban,
1817-18-ban a győri kir. akad.-n tanult. 1821-ben Pesten ügyvédi okle­
velet szerzett. Az MTA tagja (1. 1831. febr. 17., r. 1832. szept. 1.). 
1836-tól a Kisfaludy Társ. alapító tagja. -  Mint uradalmi ügyész 1824- 
től Pesten, 1825-26-ban Blumenthalon (Ternes vm.), majd Világoson 
(Arad vm.) élt. 1824-32-ben Pesten ügyvéd, barátai közé tartozott Fáy 
András, Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály. Emellett a korabeli
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folyóiratokban különböző műfajú írásai jelentek meg. Kazinczyval ek­
kortájt folytatott levelezése értékes kortört. forrás. 1832-48-ban a ref. 
kollégiumban a jogtud. tanára. Fenyéry Gyula álnéven mint esztéta is 
működött (Aurora, Felső-mo.-i Minerva, Jelenkor, Tud. Gyűjtemény stb.).
1848-49-ben váltótörvényszéki bíró, emiatt az osztrák haditörvény­
szék állásvesztésre ítélte. 1851-től a soproni, 1855-től a bécsi legfőbb 
törvényszék bírája, 1861-től Pesten kúriai bíró. -  Számos jogi szövegki­
adást jelentetett meg magyarul (osztrák büntetőtörvénykönyv stb.). 
Közreműködött Toldy Ferenc: Handbuch der ungarischen Poesie (I-П. 
Pest-Wien, 1828) c. antológiája szerkesztésében, Fenyéry Gyula álné­
ven kiadta Kresznerics Ferenc Magyar szótárát (I—II. Buda, 1831-32). 
írod.: Tóth Lőrinc: Z. Gy. magyar akadémiai rendes tag emlékezete (Pest, 1869); 
Heinrich Gusztáv: Stettner (Z.) György tizennégy levele Fábián Gáborhoz (Akad. 
Ért., 1910); Nádasdy Lajos: Z. Gy. emlékezete (Vasi Szle, 1975); Tóth Péter: „A na­
gyok támasza tudott lenni." A kétszáz éve született Stettner (Z.) Gy. pályaképe (Va­
si Szle, 1999).
Székfoglaló: Mely esetekben van helye a kiskorúságban tett káros szerződések 
visszahúzásának? Elhangzott: 1835. szept. 7. (M. Tudós Társ. Évkönyvei, 1837).
M. L.
Z a h l b r u c k n e r  S á n d o r , *Szentgyörgy (Pozsony vm.), i860, 
máj. 31., tBécs, 1938. máj. 8., botanikus. -  Nagyszombatban és Bécs- 
ben tanult, ahol 1883-ban doktor lett. Az MTA tagja (1. 1920. máj. 5.). 
1914-től a bécsi zoológiai-botanikai társ. t., 1925-től a Linnean Society 
of London tagja. -  1884-től a bécsi udvari természetrajzi múzeum nö­
vénytani oszt.-án gyakornok, 1886-tól kinevezett tisztviselő, 1899-től 
vezetője, 1914-22-ben ig. -  Eleinte az egzotikus növényeket tanulmá­
nyozta, főként azonban zuzmókkal foglalkozott. Sok új fajnak adott 
nevet, és róla is sok növényt neveztek el. Kiadta a Kryptogamae ex- 
siccatae herbarium (I-XXIV. Wien, 1894-1916) c. kiadványt.
F. m.: Beitrag zur Flora von Neu-Caledonien (Wien, 1888); Prodromus einer Flechten­
flora Bosniens und der Herzegovina (Wien, 1890); Lobeliaceae Brasilienses (Koppen­
hága, 1895); Novitiae peruvianae (Wien, 1892); Plantae Pentherianae (Wien, 
1900-10); Studien über brasilianische Flechten (Wien, 1902); Die Parmelia ryssolea 
der peruanischen Flora (Bp., 1903); Flechten im Hochlande Ecuadors (Cassel, 1905); 
Campanulaceae andinae (Berlin, 1906); Transbaikalische Flechten (Wien, 1909).
M. L.
ZALA G y ö r g y , *Alsólendva (Zala vm.), 1858. ápr. 16., +Bp., 1937. 
júl. 31., szobrász. -  Az MTA tagja (t. 1930. máj. 8.). A Képzőművészeti 
Társulat örökös tb. tagja (1918). 1924-ben kormányfőtanácsosi c.-mel 
tüntették ki. -  A bp.-i Mintarajziskola elvégzése után E. Hellmer tanít­
ványaként a bécsi, majd a müncheni akad.-ra került. 1884-ben vissza­
tért Mo.-ra. Első nevezetes munkája a Mária és Magdolna c. márvány- 
szobor volt (1884), utána az Aradi vértanúk Huszár Adolf által abba­
hagyott szobrát fejezte be (1889), melyet az emlékszobrok hosszú so­
ra követett (Bp.-en a Honvédszobor, 1889-1893; Andrássy Gyula lovas 
szobra; a hat más szobrásszal kivitelezett Millenniumi emlékmű, 1894- 
1929, építésze Schikedanz Albert; Erzsébet királyné, 1932; az Orbán 
Antallal közösen készített Tisza István-szobor, 1934; Szegeden a Deák 
Ferenc-szobor). Portrékat (Ligeti Antal mellszobra, 1887; női portrék),
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reprezentatív arcképeket (/. Ferenc József, Deák Ferenc stb.) és síremlé­
keket is alkotott. A neobarokk emlékműszobrászat legjelentősebb 
mestere. Művészetét nagy mesterségbeli tudás, barokkos mozgal­
masság, pátosz és festőiség jellemzi. Számos kitüntetést, díjat, arany­
érmet nyert. A M. Nemzeti Galéria harminc szobrát őrzi. 
írod.: Akad. Értesítő (1937. 47. köt.); Ybl Ervin: Z. Gy. (M. Művészet, 1937); Farkas 
Zoltán: Z. Gy. (Nyugat, 1937. II.); Sidló, Francois: Georges Z. (Nouvelle Revue de 
Hongrie, 1937, II ); Borbás György: A millennium szobrásza: Z. Gy. (Bp., 1999).
B. Ma.
ZALAI E r n ő , *Bp., 1 9 4 3 . aug. 5., közgazdász. -  1966-ban az MKKE-n 
terv-matematika szakon szerzett oklevelet. 1980-tól a közgazdaság­
tud. kandidátusa. 1990-től doktora. Az MTA tagja (1. 1998. máj. 4.). 
Apáczai Csere János-díj (1991), Akadémiai Díj (1992), Széchenyi Prof. 
Ösztöndíj (1998). -  1966-tól az MKKE (később: BKE) oktatója, 1981-től 
docens, 1988-tól egy. tanár, 1984-92-ben az MKKE Makrotervezési és 
-modellezési Int. ig., 1985-88-ban az MKKE oktatási irányítója, 1992- 
től a matematikai közgazdaságtan és ökonometria tanszék vezetője,
1993-tól a közgazdaságtani doktori program alapító irányítója. 1988-
91-ben rektorhelyettes. Közben 1981-84-ben a Nemzetközi Alkalma­
zott Rendszerelemzési Int. (HASA, Ausztria) tud. kutatója, 1986-90- 
ben ENSZ- és világbanki szakértő. Több külföldi egy. vendégprof.-a 
volt: Pittsburgh-i Egy. (1977-78), Texasi Egy. (1991). -  Kút. területe: 
matematikai közgazdaságtan, makrogazdasági modellezés, tervezés. 
A Szigma, a Tervgazdasági Fórum és az Egyetemi Szle szerk.biz. tagja.
F. m.: Fixpont és egyensúly a gazdasági modellekben. Hegedűs M.-mel (Bp., 1978); A 
nonlinear multisectoral model for Hungary (Modeling growing economies in 
equilibrium and disequilibrium. Szerk. Kelley et al. Durham, 1983); Érték és sajátér­
ték (Bp., 1987); Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba (Bp., 1989); General 
Equilibrium Modeling and Economic Policy Analysis. Társszerk. (1990); Production 
Prices and Proportions Revisited (Prices, Growth and Cycles: Essays in Honour of 
András Brody. Szerk. Simonovits és Stenge. 1997); Heterogene Arbeit und die 
Bestimmung des Werts (Elemente zur Kritik der Werttheorie. Szerk. F. Quaas és G. 
Quaas. Frankfurt, 1997); A közgazdaságtan metodológiájáról és a matematikai köz- 
gazdaságtanról a Neumann-modell ürügyén (Közgazdasági Szle, 1999).
Székfoglaló: Neumann János: klasszikus vagy neoklasszikus. Elhangzott: 1999. márc. 
29. (Székfoglalók, 1995-1998. V. köt. Bp., 2000).
B. K.
Z a m b ó  JÁNOS, “Hegykő (Sopron vm.), 1916. máj. 2., tMiskolc 
(Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2000. dec. 3., bányamérnök. -  Sopronban, 
a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya- és Kohó- 
és Erdőmémöki Karán szerzett oklevelet. A műszaki tud. kandidátusa 
(1952), doktora (1955). Az MTA tagja (1.1961. ápr. 14., r. 1973. máj. 11.). 
Kossuth-díj (1952), Állami Díj (1965). -  1941-től 1953-ig bányamérnök 
Recsken, Aranyidán, Csúcsomon, Padragkúton, Ajkán és Veszprém­
ben. 1953 és 1990 között Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egy. Bánya- 
mérnöki Karán a bányaműveléstani tanszéken egy. tanár, 1955-61-ben 
dékán, 1961-től 1972-ig az egy. rektora. -  Kút. területe: bányaművelés, 
a föld alatti feszültségeloszlás és diszlokációs problémák megoldásá­
nak elméleti alapjai. Megtalálta az általános érvényű föld alatti feszült-
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ségfüggvény matematikai formáját. Kimutatta, hol és mikor, milyen 
az optimális szellőztetési, jövesztési és szállítási rendszer. Az Acta 
Geodaetica, Geophysica et Montanistica szerk.biz. tagja.
F. m.: Bányaművelés (Bp., 1955); Bányászati telepítések analitikája (Bp., 1962); Opti­
mum location of mining facilities (Bp., 1968).
Székfoglaló: Bányaüzemek telepítésének legfőbb paraméterei. Elhangzott: 1961. dec. 
4. (MTA Műszaki Tud. Oszt. Közleményei, 1962); Az ásvány-előfordulások mű- 
revalóságának elvi alapjai. Elhangzott: 1973. dec. 7.
В. К.
ZÁVODSZKY PÉTER, "Debrecen (Hajdú vm.), 1939. márc. 18., bio­
fizikus. -  1962-ben a KLTE TTK-án fizikus oklevelet szerzett. A bioló­
giai tud. kandidátusa (1972), doktora (1987). Az MTA tagja (1. 2001. 
máj. 7.), 1995-2001-ben az Élettud. Kuratórium tagja. 1977-től az Exeter 
College (Oxford) tagja, 2001-től az Európai Tud. és Művészeti Akadé­
mia tagja. 1991-től a M. Innovációs Szövetség alelnöke, 1999-től az 
OMFB tagja, 2000-től a Miniszterelnöki Hivatal tudomány- és techno­
lógiapolitikai tanácsadója. 1991-től a Magyar Biofizikai Társ. elnökségi 
tagja, a Magyar Immunológiai Társ., a Magyar Biokémiai Társ. és a 
British Biochemical Society tagja. Szörényi-díj (1970), DFG Forschung 
Preis (1987), Straub-plakett (1999), Palladin-plakett (2000). -  1962-től az 
MTA SZBK Enzimológiai Intézet munkatársa, tudományos tanácsadó­
ja. 1989-től az ELTE TTK biológiai-fizika tanszék egyetemi tanára. Köz­
ben hosszabb külföldi kutatóutakat tett (1964-65: Leningrád, 1972: 
Koppenhága), illetve vendégtanár volt (1977-78: Oxford, 1986-tól 
UCLA, 1987-90: Regensburg). -  Kutatási területe: szerkezeti biokémia, 
molekuláris immunológia. Lokalizálta és feltérképezte a C lq kötőhe­
lyet a nyúl IgG molekulán. Szerkezeti modellt dolgozott ki a Cl hete- 
ropentamer molekula működésének leírására. Munkatársaival a 
komplement proteázokon végzett komplex génsebészeti, funkcionális 
és szerkezeti vizsgálatai jelentősen hozzájárultak a moduláris szerin- 
proteázok specificitásáról, evolúciójáról és szabályozásáról alkotott 
kép alakulásához; munkatársaival eljárást dolgoztak ki komplex em­
beri fehérjék élő rovarokban történő bioszintetikus előállítására, felfe­
deztek egy új omega-interferon pszeudogént; vizsgálataik alapján szá­
mos új általános „szabályt" ismertek fel a fehérjék hőmérsékleti adap­
tációjának térszerkezeti hátterével kapcsolatban. A számítógépes grafi­
ka és homológia modellezés, a génsebészet, az enzimkinetika, vala­
mint szerkezetvizsgáló módszerek kombinálásával utat nyitottak a hő­
stabilis fehérjék tervezése előtt.
F. m.: Investigation of the conformation of D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydro­
genase. Többekkel (Biochim. Biophys. Acta, 1967); Hydrogen-exchange study of the 
conformational stability of human carbonicanhydrase В and its metallocomplexes. J. 
T. Johansen, A. Hvidttel (Eur. J. Biochem., 1975); Increase of conformational stability 
of homogeneous rabbit immunoglobulin G after hapten binding. Többekkel (Mol. 
Immunol., 1981); Dynamic aspects of signal transfer in antibody molecules. Többek­
kel (Protein conformation as immunological signal. Szerk.: F. Celada et al. New York, 
London, 1983); Proteins under extreme physical conditions. R. Jaenicke-vel (FEBS 
Lett., 1990); Expression of complex glycoproteins using the baculovirus system and 
insect cell cultures. Cseh S.-sel (Insect cell cultures: Fundamental and applied 
aspects. Szerk.: J. M. Vlak et al. Dordrecht, Boston, London, 1996); Adjustment of 
conformational flexibility is a key event in thermal adaptation of proteins. Többekkel
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(Proc. Natl. Acad. Sei. USA, 1998); One active Clr is sufficient for the activity of the 
complement Cl complex. Stabilization of Cl in the zymogen form by point 
mutations. Többekkel (J. Immunol., 1999); Structural differences between mesophilic, 
moderately thermophilic and extremely thermophilic protein subunits: results of a 
comprehensive survey. Szilágyi A.-val (Structure, 2000); The cleavage of two Cls 
subunits by a single active C lr receals substancial flexibility of the Cls-Clr-Clr-Cls 
tetramer in the Cl complex. Többekkel (The Journal of Immunology, 2000). 
Székfoglaló: A statikus fehérjemodellektől a kvantumenzimológiáig. Elhangzott: 2001. 
dec. 11.
В. К.
Z a WADOWSKI A l f r é d , *Bp., 1936. ápr. 15„ fizikus. -  1959-ben 
az ELTE TTK-n fizikus oklevelet szerzett. 1969-től a fizikai tud. dokto­
ra. Az MTA tagja (1.1985. máj. 9., r. 1990. máj. 21.). 1990-93-ban az Eöt­
vös Loránd Fizikai Társ. alelnöke. Akadémiai Díj (1978), Állami Díj 
(1980, megosztott), Humboldt-díj (1996), Széchenyi Prof. Ösztöndíj
(1999). -  1959-62-ben az MTA Műszaki Fizikai Kutatóint.-ében dolgo­
zott. 1962 és 1989 között az MTA Központi Fizikai Kutatóint. munka­
társa, főmunkatársa, kutatóprof. 1964-73-ban az elméleti szilárdtest­
fizikai csoport vezetője. 1978-84-ben a Tud. Tanácsadó Testület veze­
tője, társelnöke. 1989-92-ben az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutató- 
csoport kutatóprof. 1992. júl.-tól a BME Fizikai Int. ig., kutatóprof.,
1993-tól egy. tanára, 2000-ben ig.-i beosztásáról lemondott. Az 
MTA-BME kondenzált anyagok fizikája kutatócsoport vezetője. Több 
külföldi egy. vendégprof. (Virginiai Egy., Rutgers Egy., Kaliforniai 
Egy., Illinois Egy.). -  Kút. területe az elméleti szilárdtestfizika: folyé­
kony He gerjesztési spektruma, híg mágneses ötvözetek, alagútdió­
dák, renormálási csoportfényszórás, töltés-sűrűség- és spinhullámok, 
kétcsatornás Kondo-effektus, magas hőmérsékletű szupravezetők, 
mezoszkopikus rendszerek. A Fizikai Szle szerk.biz. tagja.
F. m.: Charge-transfer fluctuation, d-wave superconductivity and the If. Raman 
phonon in cuprates. Többekkel (Phys. Rev., 1995); Multiband Electronic Raman 
Scattering in Bilayer Superconductors. Többekkel (Phys. Rev., 1996); Instability of 
the marginal commutative model of tunneling centers interacting with a metallic 
environment: Role of the electron-hole symmetry breaking. Többekkel Phys. Rev.,
1997) ; Spin-Orbit-Induced Magnetic Anisotropy for Impurities in Metallic Samples 
I: Finite Size Dependence in the Kondo Resistivity. Újsághy О.-val (Phys. Rev.,
1998) ; Spin-Orbit-Induced Magnetic Anisotropy for Impurities in Metallic Samples 
II: Surface Anisotropy (Phys. Rev., 1998); Comment on Point-Contact Study of Fast 
and slow Two-level Fluctuators in Metallic Glasses. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 
1998); Neutron scattering and the phonon in the cuprates. Többekkel (Physical 
Review, 1998); Dephasing in Metals by Two-Level Systems in the 2-Channel Kondo 
Regime. Többekkel (Phys. Rev. Lett., 1999); Theory of the Fano Resonance in the 
STM Tunneling Density of States due to a Single Kondo Impurity. Többekkel 
(Phys. Rev. Lett., 2000).
Székfoglaló: Csúszó töltéssűrűség-hullámok. Elhangzott: 1986. ápr. 7.; Párgerjeszté­
sek szuperfolyékony héliumban és szupravezetőkben. Elhangzott: 1991. dec. 12.
В. К.
ZECHMEISTER L á s z l ó , »Győr (Győr vm.), 1889. máj. 14„ +Pasa- 
dena (USA), 1972. febr. 28., kémikus. -  A bp.-i, majd a zürichi műegy.- 
en tanult, 1913-ban Zürichben vegyészmérnöki és műszaki doktori ok­
levelet szerzett. Az MTA tagja (1.1930. máj. 8., r. 1940. ápr. 26., t. 1948. 
júl. 2., tagsága megszűnt külföldre távozása miatt, tagsága visszaállít-
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va 1989. máj. 9.). A pécsi egy. t. doktora (1971). Az MTA Nagyjutalma
(1936). -  1912-14-ben a berlini Kaiser Wilhelm Institut für Chemie-ben 
R. M. Willstätter mellett tanársegéd, majd adjunktus. Az I. vh.-ban az 
orosz fronton harcolt, ahol hadifogságba esett. 26 hónapi fogság után 
1920-ban tért haza. 1919-21-ben a bp.-i Chinoin laboratóriumának és 
kutatási oszt.-ának vezetője. 1921-23-ban a koppenhágai mezőgazda- 
sági és állatorvosi főisk.-n N. Bjerrum munkatársa. 1923-tól a pécsi 
egy. orvostud. karán a kémia ny. r. tanára és a kémiai int. ig., 1943-ban 
állásáról lemondott. 1924-től a bp.-i műegy.-en (1934-től műszaki és 
gazdaságtud. egy.) „a szintetikus szerves készítmények gyártása, kü­
lönös tekintettel a szintetikus gyógyszerekre" c. tárgykör magántaná­
ra. 1940-ben előadókörútra az USA-ba utazott. 1959-ig a pasadenai 
California Institute of Technology-n a szerves kémia professzora. 
-  Fontos szerepe volt a kromatográfia módszerének meghonosításá­
ban. 1923-33-ban Cholnoky Lászlóval az elsők között vezette be a kro­
matográfiás módszert a preparatív szerves kémiába; sikeresen és sok­
oldalúan alkalmazták a szerves anyagok kémiai elválasztását. Legje­
lentősebbek a Cholnokyval közösen végzett karotinoid-vizsgálatai. 
Emellett figyelemreméltóak a cellulóz fokozatos lebontásával kapcso­
latos vizsgálatai. 1938-70-ben a Fortschritte der Chemie organischer Na­
turstoffe c. sorozat szerk.
F. m.: Zur Kenntnis der Cellulose und des Lignins (Zürich, 1913); Bevezetés a 
titrimetriába (Pécs, 1925); Vizsgálatok a paprika festékéről. Cholnoky Lászlóval 
(Mathematikai és Természettud. Ért., 1926); A paprika carotinjáról. Cholnoky Lász­
lóval (M. Chemiai Folyóirat, 1926); Untersuchungen über den Paprika-Farbstoff. 
I-IV. (Liebig's Annalen, 1927-30); Növényi festékek vizsgálata a katalytikus hidrá- 
lás módszereivel (M. Chemiai Folyóirat, 1928); Zur Kenntnis des Xantophylls. I—II. 
(Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1928-29); Organikus chemia. 
I—II. (Bp., 1930-32); Carotinoide (Berlin, 1934); Die chromatographische Adsorp­
tionsmethode. Cholnoky Lászlóval (Wien, 1937; 2. kiad. 1938; angolul London, 
1943; 2. kiad. 1950); Progress in Chromatography 1938-1947 (London, 1953); Cis- 
trans isomeric carotenoids, vitamins A and arylpolyens (Wien, 1962). 
írod.: Szabadváry Ferenc; Z. L. (Nyelvünk és Kultúránk, 1984); Szabolcs József: A 
természetes anyagok kémiájának kutatója. Z. L. (Természet Világa, 1989); Szabolcs 
József: L. Z. (Acta Chimica, 1989); Tóth Géza: „Életcélja a kutatás volt." Beszélgetés 
Z. L.-ról [Riporter:] Szabolcs József (M. Tud., 1990).
Székfoglaló: Adatok a polysaccharidok részleges lebontásának problémájához. El­
hangzott: 1931. febr. 16. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1932); A chroma- 
tographia néhány újabb alkalmazásáról. Elhangzott: 1940. okt. 21. (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1942).
M. L.
Z e l o v ic h  K o r n é l , *Dömös (Esztergom vm.), 1869. márc. 11., 
+Bp., 1935. ápr. 10., mérnök. -  1891-ben a bp.-i műegy.-en mérnöki 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1921. máj. 8., r. 1928. máj. 18.).
1905-08-ban a M. Mérnök- és Építész-Egylet főtitkára és könyvtárosa, 
majd alelnöke. 1932-35-ben a felsőház tagja. -  1892-94-ben a bp.-i 
műegy. víz-, híd-, út- és vasútépítéstani tanszékén tanársegéd. 1894- 
től MÁV-mémök, 1898-tól a vasúti és hajózási főfelügyelőség mérnö­
ke, 1904-től főfelügyelője, 1908-tól a Bp.-balparti üzemvezetőség fő­
nöke, 1910-től a MÁV Igazgatóságán a pályafenntartási és építési 
főoszt. ig.helyettese, 1908-tól a bp.-i műegy. magántanára, 1914-től a
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közlekedésügy és vasútépítéstan tanára; 1914-17-ben és 1930- 33-ban 
a közgazdasági oszt. dékánja; 1921-23-ban a műegy. rektora. 1906- 
08-ban a M. Mérnök- és Építész-Egylet Heti Ért. szerk.-je.
F. m.: Vasúti hidak mozgó terhelésének dinamikus hatásáról (M. Mérnök- és Épí­
tész-Egylet Közi., 1902); A vasúd felépítmény (Bp., 1902); Jelentés a vasúti hidak 
méretezése, forgalomba helyezése és időszakos vizsgálata tárgyában (Bp., 1903); A 
vasúti vashidakban megengedhető igénybevételek (M. Mérnök- és Építész-Egylet 
Közi., 1907); Nagy vasutak gazdasági üzeme (Bp., 1912); A vasúti felépítmény (Bp.,
1918) ; A vasúti üzem (Bp., 1918); Vágánykapcsolások és vasúti állomások (Bp.,
1919) ; Széchenyi mérnöki alkotásai (Bp., 1920); A m. kir. József-műegyetem és a ha­
zai technikai oktatás története (Bp., 1922); A vasutak üzemi költségei (Bp., 1923); 
Széchenyi és a magyar közlekedésügy (Bp., 1925); A magyar vasutak története (Bp., 
1925); A Magyar Tudományos Akadémia hatása a technikai tudományok fejlődésé­
re (Bp., 1926); A vasúti üzem gazdaságosságának kérdése (Mathematikai és Termé­
szettud. Ért., 1929); A vasút helyzete a közlekedésben (Vasúti és Közlekedési Közi., 
1929); Nagy városok közlekedése (Városi Szle, 1931); Budapest közlekedése 1928- 
1932. (1934).
írod.: Rohringer Sándor: Z. K. r. tag emlékezete (bibl.-val; Bp., 1940); Tisza István: 
Z. K. műveinek bibliográfiája (Közlekedési Múzeum Évkönyve, 1979-1980); Szabó 
Dezső: Z. K. (Városi Közlekedés, 1985); Terplán Zénó: Megemlékezés Z. K. (1869— 
1935) professzorról (Technikatört. Szle, 1994-1995).
Székfoglaló: A vasutak üzemi költségeiről. Elhangzott: 1923. jún. 14. (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1923); Budapest közlekedése (1928-1932). Elhangzott: 1934. 
(Bp., 1937. Statisztikai Közlemények).
M. L.
ZEMPLÉN GÉZA, "Trencsén (Trencsén vm.), 1883. okt. 26., +Bp.,
1956. júl. 24., kémikus.---Győző fizikus öccse. 1904-ben az Eötvös
Kollégium tagjaként bölcsészdoktori, 1905-ben természetrajz-vegy­
tan szakos tanári oklevelet szerzett. 1907-ben és 1908-10-ben E. Fi­
scher berlini szerves kémiai int.-ében folytatott kutatásokat. Az MTA 
tagja (1. 1923. máj. 11., r. 1927. máj. 5., ig. 1945. máj. 30-1949. okt. 31., t. 
1946. júl. 24., r. 1949. okt. 31.), a III. Oszt. elnöke (1945. máj. 28-1946. 
dec. 19.). 1931-től a hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. 
tagja. 1929-38-ban a M. Természettud. Társulat kémiai szakoszt. el­
nöke. Az MTA Nagyjutalma (1928), Corvin-koszorú (1930), Kossuth- 
díj (1948). -  1905-től a Selmecbányái bányászati és erdészeti főisk. er­
dészeti vegytani tanszékén tanársegéd, 1906-13-ban adjunktus. 1912- 
től „a szénhidrátok, fehérjék és enzimek kémiája" c. tárgykör magán­
tanára a bp.-i egy.-en. 1913-tól haláláig a bp.-i műegy.-en a szerves 
kémia ny. r., 1950-től tszv. egy. tanára. 1923-26-ban a műegy. ve­
gyészmérnöki és egyetemes oszt., 1939-40-ben a gépész- és vegyész- 
mérnöki oszt. dékánja. 1944. nov. végén tiltakozott a műegy. Né- 
meto.-ba való kitelepítése ellen, 1944. dec.-ben a nyilas hatóságok 2 
hétre a bp.-i Margit körúti fogházba zárták. 1947-től a washingtoni 
Georgetown Egy. vendégprof., de 1948. febr.-ban súlyos betegsége 
miatt hazatért. Tanszéke körül alakult ki a nemzetközi hírűvé vált m. 
szerves kémiai isk. -  1915-től a Chinoin gyár vegyészeti tanácsadója; 
az I. vh. idején különféle hadianyagok gyártásának eljárását dolgozta 
ki, aminek elismeréséül népfölkelő mérnök-alezredesi rangot kapott. 
A Nobel-díjas E. Fischerrel közös szénhidrátkutatásai révén korán 
nemzetközi hírnevet szerzett. A mo.-i szerves kémiai kutatások meg­
alapozója. Új eljárásaival és módszereivel: a cukoracetátok nátrium-
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metilátos elszappanosításával, új cukorlebontásokkal, a róla elneve­
zett higanyacetátos módszerrel végzett oligoszacharidok (pl. allolak- 
tóz, cellobióz, gentiobióz, izomprimveróz, melibióz, primveróz, ruti­
nóz) és glükozidok szintézisével, a flavonoidok és cukorformazánok 
területén végzett sikeres vizsgálataival számos vegyület (pl. cello­
bióz, kaktóz, maltóz, alibióz, melikitóz, raffinóz, turanóz) szerkezetét 
sikerült megállapítani és szintézisüket megoldani. Jelentős szerepet 
játszott a gyógyszerkutatások fejlesztésében is. A Biochemisches Hand­
lexikon (Szerk. E. Abderhalden. II-X. Berlin, 1911-22) munkatársa; 
1914-ben a M. Chemiai Folyóirat szerk.
F. m.: Vizes oldatok felületi feszültségéről (Bp., 1904); Aminoxysavak és piperidon- 
származékok új szintézise. E. Fischerrel (M. Chemiai Folyóirat, 1910); Fából készí­
tett cukor és alkohol (Bp., 1910); Két optikailag hatásos prolin szintézise. E. Fischer­
rel (M. Chemiai Folyóirat, 1911); Darstellung, Gewinnung, Nachweis und Bestim­
mung der höheren Kohlenhydrate (Handbuch der biochemischen Arbeitsmetho­
den, VI. Szerk. E. Abderhalden. Berlin-Wien, 1912); Kohlenhydrate (Handbuch der 
biologishen Arbeitsmethoden. Szerk. E. Abderhalden. Berlin-Wien, 1922); A szőlő­
cukor nátriumvegyületei és az acylezett cukrok elszappanosítása. Kuncz Alfonzzal 
(M. Chemiai Folyóirat, 1923); A szénhidrátok chemiájának legújabb haladása (A 
magyar vegyészek kongresszusának évkönyve. Bp., 1924); A gentiobiózról és az 
amygdalinnal való összefüggéséről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1926); A 
foszforpentaklorid hatása a szabad szénhidrátokra és glükozidokra (Mathematikai 
és Természettud. Ért., 1928); Természetes és mesterséges glükozidok (Bp., 1944); 
Szerves kémia (Bp., 1952).
írod.: Bognár Rezső: Z. G. (M. Tud., 1956); Móra László: Z. G., a hazai tudományos 
szerves kémia megalapítója (teljes bibl.-val; Bp., 1971); Szőkefalvi-Nagy Zoltán: 
Z. G. (Műszaki nagyjaink, IV. Bp., 1981); Vekerdi László: „Csakis összetételükben 
és szellemükben fiatal struktúrák alkalmazkodhatnak sikeresen." Beszélgetés Bog­
nár Rezső akadémikussal a Z.-műhelyről (M. Tud., 1983); Móra László: Z. G. ipari 
kutatásai (Technikatört. Szle, 1985); Móra László: Z. G. (Bp., 1995).
Székfoglaló: A gentiobiózról és az amygdalinnal való összefüggéséről. Elhangzott: 
1924. febr. 28. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1926); A foszforpentaklorid ha­
tása a szabad szénhidrátokra és glükozidokra. Elhangzott: 1927. nov. 7. (Mathema­
tikai és Természettud. Ért., 1928).
M. L.
ZEMPLÉN G y ő z ő , *Nagykanizsa (Zala vm.), 1879. okt. 17., +Mon- 
te Doloro (Olaszo.), 1916. jún. 29., fizikus. —  Géza bátyja. 1896-1900 
között az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i egy. matematika-fizika 
szakán tanult, 1901-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1904-05- 
ben a göttingeni, majd a párizsi egy.-en folytatott tanulmányokat. Az 
MTA tagja (1. 1908. ápr. 30.). 1916-ban a Szt. István Akad. r. tagja. 
1908-13-ban a M. Természettud. Társulat másodtitkára. 1914-től a 
Mathematikai és Physikai Társulat titkára. -  1901-12-ben a bp.-i egy. 
kísérleti fizikai int.-ében Eötvös Loránd mellett gyakornok, majd ta­
nársegéd, 1905-től az elméleti fizika magántanára. 1907-től a bp.-i 
műegy.-en az elméleti fizika magántanára, 1912-től ny. r. tanára. 
1914-ben önkéntesként vonult be, az olasz fronton esett el. Főként a 
folyadékok és gázok „nem folytonos" mozgása, valamint az elektro­
dinamika és a kinetikai gázelmélet kérdéseivel foglalkozott. Új ma­
gyarázatát adta a Michelson-kísérletnek, miszerint a fény a fényfor­
rástól különböző irányokban és sebességgel terjed. Hangbemérő 
módszert dolgozott ki az ütegek helyének megállapítására (1914). 
1914-től a Mathematikai és Physikai Lapok fizikai részének szerk.
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F. m.: A kinetikai gázelmélet alaphypothesiseiről (Mathematikai és Physikai Lapok, 
1901); A legnagyobb energiaforgalom elvéről (Mathematikai és Physikai Lapok, 
1902-03); A mechanikai elvek alkalmazása súrlódással történő mozgásokra (Ma­
thematikai és Physikai Lapok, 1903); A gázok belső súrlódási együtthatójának új kí­
sérleti módszerrel való meghatározása (Mathematikai és Természettud. Ért., 1905); 
Sur l'impossibilité des ondes de choc négatives dans le gaz (Compte rendus des 
séances de l'Académie des Sciences, 1905); Folyadékokban végbemenő nem foly­
tonos mozgásokról (Mathematikai és Physikai Lapok, 1906); Besondere Aus­
führungen über unstetige Bewegungen in Flüssigkeiten (Encyklopädie der mathe­
matischen Wissenschaften. IV/2. Göttingen, 1906); Vizsgálatok a gázok belső súrló­
dásáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1909,1911); Az elektromosság és gya­
korlati alkalmazásai (Bp., 1910; 2. kiad. Átd. Pogány Béla, Pöschl Imre, 1927); Über 
die Theorie der Stosswellen (Physikalische Zeitschrift, 1912); A tér és az idő fogal­
ma a relativitás elvének világításában (M. Filozófiai Társ. Közleményei, 1914). 
írod.: Söpkéz Sándor: Z. Gy. emlékezete (Természettud. Közi., 1916); Z. Gy. (M. 
Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1916); Laczkó Géza: Z. Gy. (Nyugat, 1916); Abo- 
nyi Iván: Z. Gy. (Fizikai Szle, 1966); Kovács László: Z. Gy., a nagykanizsai születésű 
világhírű fizikus (Nagykanizsai Városi Tanács Híradója, 1987); Urbán Gábor: 
Z. Gy., a magyar elméleti fizika úttörője (Természet Világa, 1991).
Székfoglaló: Vizsgálatok a gázok belső súrlódásáról. Elhangzott: 1909. jan. 18. (Ma­
thematikai és Természettud. Ért., 1909; kivonatban: Akadémiai Ért., 1909).
M. L.
ZICHY Á g o s t , gr., Tenzing (Ausztria), 1852. jún. 14., tBécs, 1925. 
okt. 5., utazó, földrajzi író. -  Jogi tanulmányait a bécsi és a pesti 
egy .-en végezte, 1875-ben Pesten jogtud. doktori oklevelet szerzett. 
Az MTA tagja (1. 1880. máj. 20.). -  1875-ben József bátyjával beutazta 
K-Ázsiát, ahonnan Szibérián keresztül tért haza. 1877-ben élményei­
ről és tapasztalatairól több előadást tartott a M. Földrajzi Társ.-ban.
1878-ban fél évig É-Amerikában utazgatott. 1879-től szabadelvű párti 
országgyűlési képviselő, 1883-92-ben fiumei kormányzó volt. 
1883-tól a főrendiház tagja, 1911-től főudvamagy, 1918-ban főudvar­
nagyi méltóságáról lemondott.
F. m.: Dominion of Canada (Bp., 1879); Tanulmány a japán művészetről (Bp., 1879); 
A Boro-Budur Jáva szigetén (Bp., 1881).
Székfoglaló: A Boro-Budur Jáva szigetén. Elhangzott: 1880. nov. 3. (Bp., 1881. MTA. 
Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből, 9. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért.,
ZICHY A n t a l , gr. *Zala (Somogy vm.), 1823. nov. 7., +Bp., 1898. 
máj. 19., író, politikus.----Mihály festőművész bátyja. 1843-ban jog­
tud. doktori oklevelet szerzett a pesti egy .-en. Az MTA tagja (1. 1870. 
máj. 25., t. 1877. máj. 24., ig. 1883. máj. 17.), a II. Oszt. elnöke (1892. 
máj. 5-1898. máj. 19.). 1866-tól a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1894-től a M. 
Paedagógiai Társ. t. tagja. 1882-től haláláig a főrendiház örökös tagja. 
-  Az 1843-44-i országgyűlés idején Szentkirályi Móric Pest vm.-i alis­
pán, majd Somssich Pál országgyűlési követ mellett joggyakornok.
1847-48-ban Moson vm. aljegyzője és tiszti ügyésze, országgyűlési 
követ. 1849-ben követte az országgyűlést Debrecenbe is, ahol a béke­
párt táborába tartozott, a Jókai Mór szerk. Esti Lapok munkatársa volt. 
A világosi fegyverletétel után haditörvényszéki ítélettel Somogy 
vm.-i birtokára internálták. 1860-ban Somogy vm. jegyzője; 1861-ben,
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1865-82-ben Deák-, majd szabadelvű párti programmal a tabi, a pá­
pai, végül a soproni választóker. országgyűlési képviselője. -  Vagyo­
na egy részét tud. és humanitárius célokra hagyta. Sokat foglalkozott 
gr. Széchenyi István életével és munkásságával, részben kiadta nap­
lóit és levelezését. Elbeszéléseket, tárcákat, színműveket, jogi és tört. 
tanulmányokat írt, főként angol és német szerzőktől ford.
F. m.: A kérdéshez (Pest, 1861); Magyar szabadelvű conservativ politika (Pest, 
1862); Strafford. Tragédia (Pest, 1865); Stuart Mária Skóthonban (színmű; Pest, 
1865); Anglia története a forradalomig (Pest, 1866); Cromwell vagy a nagyság átka 
(színmű; Pest, 1866); Az angol forradalom története (Pest, 1867); Gróf Széchenyi Ist­
ván mint paedagog (Bp., 1875); Q. Horatius satirai (Ethikai tanulmány) (Pest, 1871); 
Z. A. elbeszélései (Bp., 1877); Lessing (Bp., 1878); Psychiatria és politika (Bp., 1890); 
Gróf Széchenyi István életrajza. I—II. (Bp., 1896-97).
írod.: Vadnay Károly: Z. A. (Bp.-i Szle, 1899); Verédy Károly: Z. A. emlékezete (M. 
Paedagogia, 1900); Z. A.: Naplótöredék 1862-ből. Kiad., bev., jegyz. Tóth Andrea 
(Aetas, 1995).
Székfoglaló: Q[uintus] Horatius Flaccus szatírái. Ethikai tanulmány. Elhangzott: 
1871. jan. 2. (Pest, 1871. MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből, 2. 
köt.); [Gotthold Ephraim] Lessing. Elhangzott: 1878. febr. 4. (Bp., 1878. MTA. Érte­
kezések a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből, 7. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 
1878).
M. L.
Z ic h y  G é z a , gr., *Sztára (Zemplén vm.), 1849. júl. 29., +Bp„ 1924. 
jan. 15., zongoraművész, író, zeneszerző. -  Az MTA tagja (t. 1911. 
ápr. 27.). A Kisfaludy Társ. (1878) és a Petőfi Társ. t. tagja (1915). Pro 
litteris et artibus kitüntetés (1916). -  Bár 1863-ban egy vadászbaleset 
következtében elvesztette jobb karját, folytatta zongoratanulmányait. 
Pozsonyi jogászkodása idején Mayrberger Károlytól, majd 1870-től 
Pesten zeneelméletet tanult. Zách Klára balladájának bemutatásakor 
(1873) elnyerte Liszt Ferenc támogatását és barátságát; hatására euró­
pai hírű balkezes zongoravirtuózzá fejlődött, s többször együtt kon­
certeztek. 1875-1918 között a Nemzeti Zenede elnöke, 1891-94-ben az 
Operaház intendánsa volt. 1878-ban Németo.-ban, 1879-ben Párizs­
ban, 1880-90-ben Oroszo.-ban, Németo.-ban, Franciao.-ban, Belgium­
ban, Ausztriában, Romániában, a skandináv államokban hangverse­
nyezett. Hangversenyei jövedelmét jótékony és kulturális célokra for­
dította. 1895-1916-ban az Operaház vendége mint zeneszerző-kar­
nagy és zongoraművész. Az I. vh.-ban igen sokat tett a rokkant kato­
nákért, számukra írta A félkezű ember könyvét (1915).
F. tn.: Az álom regénye (Pest, 1872); A szerelem harca (dráma; Pest, 1876); Költemé­
nyek (Bp., 1877); A leányvári boszorkány (költői beszély; Bp., 1881); Emlékezés 
Liszt Ferencre (M. Salon, 1886. szept.); Újabb költeményei (Bp., 1892); Tízparancso­
lat (vígjáték; Bp., 1898); Emlékeim. I—II. (önéletrajz; Bp., 1912-13; németül 3 kötet­
ben, Stuttgart, 1911,1913,1929); A félkezű ember könyve (Bp., 1915). -  Zenemüvek: 
zongoraverseny, zongoraművek, operák: A vár története (1888); Alár (1896); Ro­
land mester (1899); Rákóczi-trilógia 1. II. Rákóczi Ferenc (1909); 2. Nemo (1905); 3. 
Rodostó (1912); táncjáték: Gemma (1903); kórusok, egyházi művek, dalok, szerená­
dok stb.
írod.: Mikszáth Kálmán: Gr. Z. G. költeményeiről (Pest, 1877); Mikszáth Kálmán: 
Gr. Z. G. (Az én ismerőseim, Bp., 1881); Hubay Jenő: Z. G. gr. (M. Salon, 1887. 
febr.); Album gr. Z. G. 25 éves írói és művészi jubileuma alkalmára (Debrecen, 
1891); Akad. Ért. (1923. 34. köt.); Hevesi Sándor: Megemlékezés gr. Z. G.-ról (A Kis­
faludy Társ. Évi. 1924-28); Kereszty István: Gr. Z. G. (Zenei Szle, 1924, 5); Dr. W. ].:
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Gróf Z. G. viszonya Volkmannhoz és Liszthez (Zenei Szle, 1924, 5.); Kozma A.: 
Gr. Z. G. emlékezete (MTA Emlékbeszédek, 1925. 19. köt. 1. sz.); Papp V.: Gr. Z. G. 
(A Zene, 1939. okt. 15.); A Budapesti Operaház 100 éve. Szerk. Staud G. (Bp., 1984). 
Székfoglaló: Liszt Ferencz. Elhangzott: 1911. okt. 23. (Akad. Ért., 1911. 22. köt.).
B. Ma.
ZICHY G y u la , gr., ’Nagyláng (Fejér vm.), 1871. nov. 7., tKalocsa 
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1942. máj. 20., r. k. főpap. -  Teológiai ta­
nulmányait Innsbruckban és Rómában végezte. 1895-ben pappá 
szentelték. Az MTA tagja (ig. 1929. máj. 10.). A főrendiház, 1926-tól a 
felsőház tagja. -  1897-től Rómában pápai kamarásként a nemes ifjak 
akad.-ján folytatta tanulmányait. 1901-ben XIII. Leó pápa, később X. 
Pius pápa szolgálattevő kamarása lett. 1902-től bulcsi c. apát. 1905. 
okt. 17-én pécsi megyéspüspökké, 1925. szept. 5-én kalocsai érsekké 
és pécsi apostoli kormányzóvá (1926. márc. 21-ig) nevezték ki. -  Ala­
pítványokat létesített, Pécsett gimn.-ot, középiskolai intemátust, a 
„Dunántúl" nevű kát. nyomdát és napilapot, Püspöknádasdon fiúne­
velő intézetet, valamint iskolákat, zárdákat és plébániákat alapított. 
Kalocsán kibővítette a kórházat.
Írod.: Gr. Z. Gy. kalocsai érsek Oövőnk, 1942. máj. 23.).
B. Ma.
ZICHY I s t v á n , gr., ’Bábolna (Komárom vm.), 1879. márc. 31., 
+Aba (Fejér m.), 1951. jan. 11., történész, festő, grafikus. -  1897-től a 
bp.-i Mintarajzisk.-ban, majd Münchenben Hollósy Simonnál, a 
nagybányai művésztelepen, végül a párizsi Julian és Colarossi 
Akad.-n tanult festeni. Utóbb a pécsi egy.-en bölcsészdoktori okleve­
let szerzett. Az MTA tagja (1. 1925. máj. 7., tanácskozó 1949. okt. 31., 1. 
tagsága visszaállítva 1989. máj. 9.). 1935-44-ben a M. Néprajzi Társ. 
elnöke. 1935-42-ben a felsőház tagja. -  1913-19-ben a bp.-i Szépmű­
vészeti Múzeum m. tört. képcsarnokának vezetője, közben az I. vh.- 
ban az I. huszárezred önkénteseként az orosz fronton szolgált (1914- 
16). A Tanácsköztársaság idején (1919) részt vett a bécsi ellenforra­
dalmi szervezkedésben. 1919-20-ban Horthy Miklós fővezérségén 
helyettes kormánybiztos, majd a vezérkari főnökségen teljesített szol­
gálatot. 1931-től az „ural-altaji népek ősműveltsége" c. tárgykör ma­
gántanára a bp.-i egy.-en. 1934—44-ben az Orsz. M. Tört. Múzeum fő­
ig. Németellenes magatartása miatt az ország német megszállása 
(1944. márc.) után nyugdíjazták. Ezután családjával együtt divényi 
birtokára vonult vissza. 1945-ben a csehszlovák hatóságok Mo.-ra to- 
loncolták. Bp.-i lakása a főváros 1944-45-i ostroma idején megsemmi­
sült, ezért kénytelen volt egykori inasához Abára költözni. 1948-ban 
nyugdíját megvonták, inasa tartotta el. -  Eleinte főképp grafikával 
foglalkozott, 1906-ban Bp.-en gyűjteményes kiállításon mutatta be 
rajzait, festményeit és iparművészeti terveit. Az 1910-es évek köze­
pén felhagyott a művészpályával, érdeklődése a m. őstört., valamint 
művészettört. és muzeológiai kérdések felé fordult. A tört., régészeti, 
művészettört., nyelvészeti és néprajzi források alapján főként az 
eurázsiai lovasnomád népek és az ősmagyarság tört. kérdéseivel fog­
lalkozott. 1934-44-ben az Archaeologica Hungarica (Fettich Nándorral,
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László Gyulával), a Folia Archaeologica (László Gyulával), valamint a 
Bibliotheca Humanitatis Historica c. sorozatok szerk.
F. m.: A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig (Bp., 1923); Levédia 
és Etelköz (Akad. Ért., 1926); Magyar őstörténet (Bp., 1939); Az eurázsiai lovas­
nomád műveltség kérdéséhez (Bp., 1939).
hod.: Z. I.: Napló [Részletek]. Kiad., bev., jegyz. Keserű Katalin (Gödöllői Városi 
Múzeum Évkönyve, 1992).
Székfoglaló: Levedia és Etelköz. Elhangzott: 1926. jan. 4. (Akadémiai Ért., 1926).
M. L.
ZICHY JÁNOS, gr., *Nagyláng (Fejér vm.), 1868. máj. 30., tNagy- 
láng (Fejér vm.), 1944. jan. 6., nagybirtokos, politikus. -  Kalksburg- 
ban, Székesfehérvárott, Berlinben és Bp.-en tanult. 1892-ben az állam­
tud. doktora lett. Az MTA tagja (ig. 1925. jún. 23.). -  1893-ban Fejér 
vm. tb. aljegyzője, 1894-től a főrendiház tagja. 1896-tól 1918-ig or­
szággyűlési képviselő. Éveken át a nagybátyja által alapított Néppárt 
elnöke volt, majd 1903-ban lemondott, 1904-ben kilépett. 1906-ban 
csatlakozott az Alkotmánypárthoz, majd annak megszűnése után a 
Nemzeti Munkapárt tagja lett. 1910. márc. 1-1913. febr. 26. és 1918. 
máj. 8-okt. 31. között vallás- és közoktatásügyi miniszter a Khuen- 
Héderváry- és a Lukács-, majd a harmadik Wekerle-kormányban. A 
Tanácsköztársaság idején részt vett a Bécsben szervezett Antibolse- 
vista Komitéban. 1919 után legitimista politikus. 1922-től ismét nem­
zetgyűlési, ill. országgyűlési képviselő volt haláláig. 1922-ben létre­
hozta a Nemzeti Összetartás Társaskörét, később a Keresztény Gaz­
dasági és Szociális Pártot (1926), majd az Egyesült Keresztény Pártot
(1937), melyeknek elnöke volt.
M.: A szocializmusról (Bp., 1897); Nyílt levél a 67-es alapon állókhoz (Székesfehér­
vár, 1907).
Írod.: Dvihally Géza: Z. J. gr. (Jövőnk, 1944. jan. 8.); A nagylángi halott (Népünk, 
1944, 2).
B. Ma.
s * -  4
ZlCH Y  J e n ő , gr., *Sárszentmihály (Fejér vm.), 1837. júl. 5., tMerán 
(Olaszo.), 1906. dec. 26., szakíró, Ázsia-kutató, politikus. -  Székesfe­
hérváron és Németo.-ban végezte tanulmányait. Az MTA tagja (t.
1899. máj. 5.). Az Orsz. Iparegyesület elnöke (1881-1906). -  1860-ban 
Fejér vm. főszolgabírája, 1861-ben és 1865-től országgyűlési képvise­
lője (1870-ig Deák-párti, azután pártonkívüli, utóbb 1903-ig szabadel­
vű párti, majd haláláig ismét pártonkívüli). -  Három expedíciót szer­
vezett Ázsiába, hogy összegyűjtse mindazokat a nyelvi, történeti, ré­
gészeti, embertani és néprajzi nyomokat, melyek a magyarság ván­
dorlásának útját jelzik. Gyűjteményét a fővárosra hagyta. Iparegye­
sületi elnökként közreműködött 86 város alsófokú iparoktatásának 
az elindításában. Nevéhez fűződik az 1879. évi székesfehérvári orszá­
gos kiállítás megszervezése.
M.: Emlékirat a magyar ipar fejlesztése érdekében (Bp., 1880); Népnevelési egyesü­
letek létesítése (Bp., 1880); A munkáskérdésről (Bp., 1883); Kaukázusi és közép­
ázsiai utazásai. I—II. (Bp., 1897); Oroszországi és keletázsiai expeditiójának beszá­
molója (Bp., 1899); Harmadik ázsiai utazása. I-V. (Székesfehérvár, 1900-1905); Az 
önálló vámterületért (Székesfehérvár, 1902); Keleti kutatások a magyarság eredeté­
nek felderítése érdekében (Bp., 1905).
Írod.: Gelléri Mór: Mágnás és iparos (Alkalmi üdvözlet... Z. J. gr. tiszteletére) (Bp., 
1880); Gelléri Mór: Gr. Z. J. élet- és jellemrajza (Bp., 1884); Gr. Z. J. halála (Ethno-
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graphia, 1906); Gr. Z. J. (Honi Ipar, 1907); Gr. Z. J. (Századok, 1907); Halász Gyula: 
Öt világrész magyar vándorai (Bp., 1936); Gr. Z. J. (M. Ipar, 1942); Halász Gyula: 
Z. J. (H. Gy.: Világjáró magyarok, Bp., 1945); Csinády Gero: Z. J. oroszországi és kí­
nai expedíciójának története üj megvilágításban (Földrajzi Közi., 1963, 1.); Magyar 
utazók, földrajzi felfedezők (Bp., 1973).
B. Ma.
ZlLAHY LAJOS, ‘Nagyszalonta (Bihar vm.), 1891. márc. 27., tÚjvi- 
dék (Jugoszlávia), 1974. dec. 1., író. -  A bp.-i egy.-en jogtud. doktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1945. máj. 30., ig. 1945. jún. 6- 
1949. okt. 31., tagsága megszűnt külföldre távozása miatt, visszaállít­
va 1989. máj. 9.). 1925-től a Kisfaludy Társ. r. tagja. 1945-47-ben a 
М.-Szovjet Művelődési Társ. elnöke (Szent-Györgyi Alberttel). Cor- 
vin-koszorú (1930). -  Az I. vh.-ban Lemberg alatt súlyosan megsebe­
sült, 1916-ban a M. Figyelő és a Déli Hírlap belső munkatársaként fel­
mentették a katonai szolgálat alól. A Tanácsköztársaság idején Bécs- 
be ment, ahol egy ellenforr. szellemű lap kiadását készítette elő. Első 
jelentős sikerét a Halálos tavasz (Bp., 1922) c., romantikusan érzelmes 
regényével aratta. Olvasmányos, a m. középoszt. érzés- és gondolat- 
világát kifejező regényeit és színdarabjait (Hazajáró lélek, Süt a nap) 
egyre nagyobb érdeklődés kísérte. A háború okozta érzelmi válságot 
realista módon megjelenítő Két fogoly c. regénye tovább fokozta nép­
szerűségét. 1927-től a Bp.-i Hírlap, az 1930-as években az £sf-lapok 
szerkesztőségi munkatársa. 1934-36-ban a Magyare, c. esti lap szerk. 
Kormánypárti elkötelezettsége mellett igyekezett jó kapcsolatokat 
fenntartani az ellenzéki, főként fiatal értelmiségiekkel. 1935-ben si­
kertelen kísérletet tett a Gömbös-kormány és a népi írók egymáshoz 
való közelítésére. A II. vh. éveiben mind jobban eltávolodott a hivata­
los politikai irányvonaltól és egyre határozottabban fejezte ki szem­
benállását a fasiszta eszmékkel szemben (Fatornyok, 1943). A változá­
sok szükségességét felismerve társadalmi reformokat szorgalmazott, 
a radikális átalakulást azonban ellenezte. 1940-44-ben a Híd c. képes 
hetilap szerk. Kitűnőek lsk.-ja néven alapítványt hozott létre tehetsé­
ges fiatalok számára. Pegazus néven saját filmvállalatot alapított.
1945-től tevékenyen részt vett a közéletben, támogatva a demokrati­
kus átalakulást; 1945-46-ban az írod. és Tud. c. folyóirat főszerk. Az 
egyre kedvezőtlenebbé váló politikai helyzet miatt 1947-ben az USA- 
ba távozott. Az emigrációban írt nagy családregénye (Dukay-család) a 
romantikus és realista ábrázolásmód szerencsés keveréke. Műveit 
sok nyelvre leford., 11 alkotását vitték filmre. Az 1950-es évektől so­
kat tartózkodott Újvidéken, ahol házat is vett.
F. m.: Z. L. versei (Bp., 1916); Hazajáró lélek (színmű; Bp., 1922); Halálos tavasz 
(reg.; Bp., 1922); Süt a nap (dráma, Bp., 1924); Két fogoly (reg.; Bp., 1926); Szibéria 
(dráma, Bp., 1928); Valamit visz a víz (reg.; Bp., 1929); Z. L. munkái. I-ХП. (Bp., 
1929-32); Szökevény (reg.; Bp., 1931); A lélek kialszik (reg.; Bp., 1932); A fegyverek 
visszanéznek (reg.; Bp., 1936); Szűz és gödölye (dráma; Bp., 1937); Fatornyok (drá­
ma; Bp., 1943); A Dukay-család. l-III. (Bp., 1968).
írod.: Kuzitska Mária: Z. L. (Bp., 1928); Várkonyi Nándor: Z. L. (Pannónia, 1940); 
Kodolányi János: Elvetélt reformer (K. J.: Visszapillantó tükör. Bp., 1968); Karcsai 
Kulcsár István: Z. L. szerepe a magyar film történetében (Filmtud. Szle, 1976); Sik­
lós János: Z. L. utolsó évei (Bp., 1986); A lélek nem aludt ki. Tisztelgés Z. L. születé­
sének századik évfordulóján [Kosáry Domokos, Nemeskürty István, Bécsy Tamás,
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Pomogáts Béla előadásai] (Szentendre, 1991); Z. L. 1956-os „perújításának" néhány 
levéldokumentuma Buday Tibor hagyatékában. Kiad., bev., jegyz. Illés Sándor 
(Irod.tört. Közlemények, 1995).
M. L.
ZlM Á N Y I JÓZSEF, *Bp., 1931. dec. 5., fizikus. -  1955-ben az ELTE 
TTK-n szerzett fizikus oklevelet. A fizikai tud. kandidátusa (1964), 
doktora (1972). Az MTA tagja (1. 1990. máj. 21., r. 1995. máj. 8.). 1991- 
98-ban az OTKA Élettelen Természettud. Szakkollégium elnöke, 1992- 
től a M. CERN Biz. tagja, 1997-től a European Academy of Arts, 
Sciences and Humanities tagja. Bródy Imre-dij (1962), Akadémiai Díj
(1981), M. Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1992), Széchenyi-díj
(2000). — 1954-től 1992-ig az MTA Központi Fizikai Kutatóint.-ben dol­
gozott, 1964-től tud. főmunkatárs, 1978-tól tud. tanácsadó, 1975-86- 
ban tud. oszt.vezető, 1990-től kutatóprof., 1996-tól a Részecske- és 
Magfizikai Kút. Int.-ben tud. oszt.vezető. Az ELTE c. egy. tanára. -  
Kút. területe; kísérleti és elméleti magfizika, relativisztikus és ultra- 
relativisztikus nehézion-reakciók, hadrokémia és kvarkkémia; az ideg- 
rendszer matematikai modellezése. Eredmények: szögkorrelációk le­
írása és mérése; direkt magreakciók leírása; a hadrokémia bevezetése; 
a közepes energiájú nehézion-reakciók leírása; a kvarkkémiai módszer 
bevezetése a nagy energiájú nehézion-reakciók leírására.
F. m.: A Simple Analytical Treatment of DWBA Stripping Matrix Element with 
Finite Range Interaction. Bencze Gy.-vel (Phys. Lett., 1964). Stripping Reactions 
Leading to Decaying States. J. Banggal (Nucl. Phys., 1969); A Simple Analytic 
Hydrodynamical Model for Expanding Fireballs. Többekkel (Nucl. Phys., 1978); 
Quarko-Chemistry in Relativistic Heavy-Ion Collisions. Bíró T.-vel (Phys. Lett.,
1982); Q uark  Gluon plasma Formation in Heavy-Ion Collisions and Quarko- 
chemistry. Bíró T.-vel (Nucl. Phys., 1983); Nuclear equation of state with derivative 
scalar coupling. S. Moszkowskival (Phys. Rev. C , 1990); Detailed Predictions for 
2-Pion Correlations in Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions. S. Pratt és Csörgő 
T.-vel (Phys. Rev. C, 1990); Quantum Statistical Correlations for Slowly Expanding 
Systems. Többekkel (Phys. Lett., 1994); ALCOR: A Dynamic Model for 
Hadronization. Bíró T. és Lévai P.-vel (Phys. Lett., 1995); Analytic Solution of the 
Pion -  Laser Model. Csörgő T.-vel (Phys. Rev. Lett., 1998);
Székfoglaló: Relativisztikus nehézion-reakciók. Elhangzott: 1991. jan. 15.; A mag­
anyagtól a kvarkanyagig a nehézion-fizikában. (Személyes reflexiók egy húsz éve 
tartó nyomozás, keresés kapcsán.) Elhangzott: 1996. márc. 28. (Székfoglalók, 1995- 
1998. II. köt. Bp., 1999).
B. K.
ZlM Á N Y I KÁROLY, ‘Pest, 1862. márc. 2., tBp., 1941. szept. 24., 
mineralógus. -  1884-ben a bp.-i egy .-en természetrajz-vegytan-föld- 
rajz szakos tanári, 1893-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett; 1882- 
84-ben a bp.-i műegy.-en is tanult. Az MTA tagja (1. 1904. máj. 13., r.
1921. máj. 8., 1.1940. ápr. 26.). 1892-98-ban a M.honi Földtani Társulat 
m ásodtitkára, utóbb t. tagja. -  1884—94-ben a bp.-i műegy. ásvány­
földtani tanszékén tanársegéd, 1894-95-ben a Bp., I. kér. főgimn. ta­
nára. 1895-től a M. Nemzeti M úzeum ásvány- és őslénytárában mú­
zeumi segédőr, 1903-tól őr, 1912-től ig.őr, 1922-32-ben osztályig. Be­
hatóan vizsgálta a pirít mo.-i előfordulását. Leírt egy új ásványt, a le­
lőhelyről elnevezett Gömör vm.-i vashegyitet.
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F. m.: A kőzetalkotó ásványok fő fénytörési együtthatói nátrium-fénynél (Bp., 1893; 
németül Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie, 1893); Adatok a dognács- 
kai rózsaszínű aragonit kristálytani ismeretéhez (Természetrajzi Füzetek, 1899); 
Pyrit Sajóházáról (Mathematikai és Természettud. Ért., 1910); Az alsósajói cinna- 
barit kristálytani vizsgálata és az almadeni cinnabarit fénytörése (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1905); Vashegyit, egy űj bázisos alumíniumphosphat Gömör 
vármegyéből (1909); Phenakit Brazíliából (Annales Musei Nationalis Hungarici, 
1909); Új alakok a pyriten és ennek összes ismert alakjai (Földtani Közi., 1912); Hä­
matit a Kakukhegyről (Földtani Közi., 1913); A Szepes-Gömöri Érchegység néhány 
kristályosodott pyritjéről (Mathematikai és Természettud. Ért., 1918); Kristálytani 
vizsgálatok Krassó-Szörény vármegye pyritjein (Mathematikai és Természettud. 
Ért., 1924).
írod.: Zsivny Viktor: Emlékbeszéd dr. Z. K. tiszteletbeli tag felett (Földtani Közi., 
1942).
Székfoglaló: Az alsósajói cinnabarit kristálytani vizsgálata és az almadeni cinnabarit 
fénytörése. Elhangzott: 1905. ápr. 10. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1905); 
Kristálytani vizsgálatok Krassó-Szörény vármegye pyritjein. Elhangzott: 1923. ápr. 
30. (Bp., 1926. MTA. Matematikai és Természettud. Közlemények; kivonatban: Ma­
thematikai és Természettud. Ért., 1925).
M. L
Z im m e r m a n n  Á g o s t o n , *Mór (Fejér vm.), 1875. dec. з., tBp., 
1963. okt. 6., állatorvos. -  1895-ben a bp.-i állatorvosi akad.-n (1899- 
től főisk.) állatorvosi, 1905-ben állatorvos-doktori, 1903-ban a bp.-i 
egy .-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1908-09-ben a bécsi és a 
giesseni egy.-en tanult. Az MTA tagja (1. 1922. máj. 11., r. 1935. máj.
15., 1.1942. máj. 15., r. 1949. okt. 31.). 1916-20-ban a M. Természettud. 
Társulat állattani szakoszt. alelnöke, 1926-29-ben elnöke, 1935-36- 
ban a társulat alelnöke, 1937-40-ben elnöke, 1940-től t. tagja. A M. 
Orsz. Állatorvos-Egyesület főtitkára, majd t. tagja; a M. Orvosok és 
Természetvizsgálók Vándorgyűlésének t. tagja, az Orsz. Természet­
tud. Tanács elnöke. A londoni Royal College of Veterinary Surgeons,
1952-től a heidelbergi Anatomische Gesellschaft t. tagja. 1937-44-ben 
a felsőház tagja. A bp.-i állatorvostud. egy. t. doktora (1962). Kos- 
suth-díj (1957). -  1896-tól a bp.-i állatorvosi akad. (1899-től főisk.) 
belorvostani int.-ében tanársegéd, 1900-tól segédtanár, 1901-07-ben a 
belgyógyászati ambulatórium és poliklinika vezetője, 1904-től az 
összehasonlító anatómia magántanára, 1909-től az anatómia előadó­
ja, 1910-34-ben a leíró és tájanatómia ny. r. tanára, a fejlődéstan meg­
bízott előadója; 1933-34-ben a főisk. rektora. Egyidejűleg 1920-34- 
ben a bp.-i egy. közgazdaságtud. karán a háziállatok anatómiájának 
és élettanának előadója. 1911-től a bp.-i egy.-en „az emlős háziállatok 
összehasonlító anatómiája és az emlősök fejlődéstana" c. tárgykör 
magántanára, 1932-33-ban az általános állattan és összehasonlító 
bonctan helyettes tanára. 1934-46-ban a bp.-i műszaki és gazdaság­
tud. egy. mezőgazdasági és állatorvosi karán az anatómia és a fejlő­
déstan ny. r. tanára; 1934-35-ben kari dékán, 1939—40-ben a műegy. 
rektora. 1946-56-ban a bp.-i egy.-en az összehasonlító fejlődéstan 
megbízott előadója. -  Legjelenősebb eredményeit az állatok leíró, 
összehasonlító és funkcionális anatómiája területén érte el, de fonto­
sak a belső elválasztású mirigyekkel kapcsolatos kutatásai és ered­
ményei is. Behatóan foglalkozott szövettani, ízülettani, izomtani kér­
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désekkel, a gyomor, főként a kérődzők összetett gyomrának, a tejmi­
rigy funkcionális morfológiájának, valamint az érrendszer, a szív in­
gerképző és ingerületvezető rendszerének összehasonlító vizsgálatá­
val. 1914—28-ban az Állatorvosi Lapok és a Közlemények az összehasonlító 
élet- és kórtan köréből szerk.-je.
F. m.: A ló ujjának anatómiája (Bp., 1909); A tejmirigy összehasonlító anatómiája 
(Bp., 1911); Anatómiai gyakorlatok háziállatokon (Bp., 1911); Adatok a kérődzők 
gyomrának összehasonlító anatómiájához (Bp., 1912); Patkolástan kovácsok számá­
ra (Bp., 1912); Fejlődéstan (Bp., 1917; 2. kiad. 1922); Háziállatok anatómiája (Bp., 
1920; Zimmermann Gusztávval. 3. kiad. I—III. 1939); Háziállatok anatómiájának ké­
zi atlasza (Bp., 1922); A házinyúl természetrajza, tenyésztése és hasznosítása (Bp., 
1927); Háziállatok anatómiája és élettana gazdák számára. Zimmermann Gusztáv­
val (Bp., 1941); A házimacska. Zimmermann Gusztávval (Bp., 1944); A tengerima­
lac tenyésztése, ápolása, hasznosítása és betegségei (Bp., 1948). 
írod.: Kovács Gyula: Z. Á. (MÁL, 1963); Szentágothai János: Z. Á. (M. Tud., 1964); 
Kovács Gyula: Dr. Z. Á. (Állattani Közlemények, 1965); Kovács György: Z. Á. (Acta 
Agronomics, 1967); Karasszon Dénes-Holló Ferenc: Z. Á. és az „Állatorvosi La­
pok" jelentősége az összehasonlító anatómia és fejlődéstan történetében (MÁL, 
1978).
Székfoglaló: Adatok a szívizomzat ingervezető rendszerének összehasonlító anató­
miájához. Elhangzott: 1923. febr. 19. (Mathematikai és Természettud. Ért., 1923); 
Functionalis anatómiai szerkezetekről. Elhangzott: 1935. okt. 14. (Mathematikai és 
Természettud. Ért., 1936).
M. L
ZlPERNOWSKY KÁROLY, *Bécs, 1853. ápr. 4., +Bp„ 1942. nov. 29., 
gépészmérnök. -  1878-ban a bp.-i műegy.-en szerzett oklevelet. Az 
MTA tagja (1.1893. máj. 12.). 1905-38-ban a M. Elektrotechnikai Egye­
sület elnöke. -  Pályáját gyógyszerészként kezdte. 1878-tól a Ganz és 
Tsa általa megszervezett elektromos oszt.-ának vezetője. Eleinte az 
egyenáramú gépek és az elektromos világítás tökéletesítésével (javí­
tott ívlámpa, 1881) foglalkozott. Ezután érdeklődése a váltakozó ára­
mok előállítása és felhasználása felé fordult. 1883-ban Déri Miksával 
öngerjesztésű, váltakozó áramú generátort szerk. Felismerve a több­
fázisú áramrendszerek előnyét, 1889-ben szintén Dérivel többfázisú 
áramelosztó rendszerre kapott szabadalmat. Sokoldalú feltaláló volt. 
1900-ban megjelent művében 40 találmányának (pl. egyforgórészes 
áramátalakító, egyvágányú villamos vasút, bajonettzáras lámpafog­
lalat) leírását közölte. A nagyvasutak villamosításának kérdéseivel is 
foglalkozott. 1891-ben a Bécs-Bp. vasútvonalra 200-250 km sebessé­
gű, 800 lóerős motorkocsikat javasolt 10 ezer voltos távvezetékkel. Az 
elektrotechnika fejlődése szempontjából legjelentősebb találmánya a 
Bláthy Ottóval és Déri Miksával együtt szabadalmaztatott tetszőleges 
áttételű, zárt vasmagos transzformátor és váltakozó áramú áramel­
osztó rendszer párhuzamosan kapcsolt transzformátorokkal (1885). 
1893-1924 között a bp.-i műegy.-en az erősáramú elektrotechnika ny. 
r. tanára; 1910-12-ben a gépészmérnöki oszt. dékánja. A M. Elektro­
technikai Egyesület 1911-ben tiszteletére Z. К.-emlékérmet alapított.
F. m.: A z anyag szilárdsági viszonyainak megítélése dynamikai igénybevételeknél az 
újabb kísérletek alapján (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1877); Elektromos vilá­
gítás izzó-lámpákkal (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1885); Secundär-Induc- 
toren. Déri Miksával (Zeitschrift für Elektrotechnik, 1885); Secondary Generators or
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Tranformators. Déri Miksával, Bláthy Ottóval (Electrical Review, 1885); Parallel Dis­
tributions of Transformers. Déri Miksával, Bláthy Ottóval (The Electrician, 1886); 
Neuerungen an Induktionsapparaten, um elektrische Ströme zu transformieren. Déri 
Miksával, Bláthy Ottóval (Zentralblatt für Elektrotechnik, 1887); Az elektromos áram 
elosztása transzformátorok segítségével (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1887); 
Regulierung elektrischer Wechselströme (Dinglers Polytechnisches Journal, 1887); 
Villamos vasút függőleges nyommal (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1890); 
Nagysebességű elektromos vasutak (M. Mérnök- és Építész-Egylet Közi., 1891); Z. K. 
saját és másokkal közösen szabadalmaztatott találmányai az elektrotechnika és a ro­
kon iparágak köréből (Bp., 1900).
írod.: Pöschl Imre: Z. K. élete és munkássága (Elektrotechnika, 1943); Kovács K. 
Pál-Góhér Mihály: Z.-Déri-Bláthy, a transzformátorrendszer három magyar fel­
találója (Műszaki nagyjaink, 11. Bp., 1967; 2. kiad. 1983); Z. K. (Műszaki nagyjaink, 
II. Bp., 1967; 2. kiad. 1983); Végh Ferenc: Z. K. és az Elektrotechnikai Tanszék 
(Elektrotechnika, 1978); Végh Ferenc: Z. K. és a Műegyetem (Természet Világa,
1982) ; Z. K. ismeretlen önéletrajza 1895-ből. Kiad. Végh Ferenc (Elektrotechnika,
1983) ; Madarász Tibor: Három fényes csillag a magyar elektrotechnika egén (Jász­
kunság, 1985).
Székfoglaló: Elektromos üzem alkalmazása távolsági forgalmú vasutakon. Elhang­
zott: 1894. febr. 19. (kivonatban: Akadémiai Ért., 1894).
M. L.
ZLAMÁL VILMOS, *Morsitz (Morvao.), 1803. jún. 25., +Bp., 1886. 
nov. 11., állatorvos. -  1830-ban a bécsi orvosi int.-ben szülész- és se­
bészmesteri oklevelet szerzett, 1833-35-ben Bécsben állatorvosi tanfo­
lyamot végzett. Az MTA tagja (1. 1864. jan. 20.). A dorpati és a harkovi 
állatorvosi tanint. t. tagja. -  1831-33-ban katonaorvos, 1835-től Temes­
várod a határőrvidék állategészségügyének vezetője. 1838-tól orsz. ál­
latorvos, 1843-53-ban a pesti egy. orvostud. karán az állatorvostan ny. 
r. tanára és a pesti állatorvosi tanint. ig. Magyarul eredetileg nem tu­
dott, de 1841-től már m. nyelven tartotta előadásait. Az 1848-49-i sza­
badságharc idején tanítványaiból nemzetőr századot alakított, s taní­
tott a tábori sebészed tanfolyamon. A világosi fegyverletétel után rö­
vid ideig a pesti Újépületben fogva tartották, ahonnan hamarosan ki­
szabadult, de állásától két évre megfosztották. 1851-70-ben a pesti ál­
latgyógyászati int.-ben az állatgyógyászat, 1870-81-ben a belgyógyá­
szat, a kór- és gyógytan és a járványtan tanára, 1851-53-ban az int. ig. 
1853-ban a szabadságharc alatti szereplése miatt újból eljárást indítot­
tak ellene, állásából felfüggesztették, amelybe 1856-ban helyezték 
vissza. 1856-81-ben a pesti egy .-en az állatorvostan ny. r. tanára. 1867-
74-ben a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumban 
osztálytanácsosi rangban az állat-egészségügyi oszt. vezetője. -  1859- 
ben közreműködésével készült el az állatjárványok elleni védekezésről 
szóló hatósági szabályrendelet, valamint az 1874-i első állat-egészség­
ügyi törvény. Főként az állatok fertőző betegségeivel, különösen a 
marhavész elleni védekezés kérdéseivel foglalkozott.
F. m.: A lónak lábai egészséges és kóros állapotukban (Pest, 1849); Különös kór- és 
gyógytan a háziállatok belső betegségeiről (Pest, 1853); Állatgyógyászat (Pest, 
1859); Barmászat (Pest, 1861); A keleti marhavész (Pest, 1862); Az állattenyésztés 
fontossága s jelenlegi állása Magyarországon (Pest, 1867); Részletes állatkor- és 
gyógytan (Bp., 1877).
írod.: Galgóczy Károly: Emlékbeszéd Dr. Z. V., a M. Tud. Akadémia levelező tagja 
felett (Bp., 1888); Hőgyes Endre: Z. V. (H. E.: Emlékkönyv a budapesti Kir. M. Tu-
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domány-egyetem Orvosi Karának múltjáról és jelenéről. Bp., 1896); Kovács Ferenc: 
Emlékezés dr. Z. V.-ra, születésének 170. évfordulóján (MAL, 1974); Pintér János: 
Z. V. (Tud. és Mezőgazdaság, 1987).
Székfoglaló: A z  állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarországban. El­
hangzott: 1867. febr. 25. (Pest, 1867. MTA. Értekezések a Természettud. köréből, 1. 
köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1867).
M. L.
Z l in s z k y  A l a d á r , *Cegiéd (Pest-PiHs-Soit vm.), 1864. jún. 5., 
tVeszprém (Veszprém vm.), 1941. dec. 2., irodalomtörténész, esztéta. 
—  Imre fia. 1888-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori és m.-latin sza­
kos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1922. máj. 11., r. 1939. 
máj. 12.). 1920-tól a Szt. István Akad. r. tagja. A M. írod.tört. Társ. al- 
elnöke. C. ig. (1921). -  1887-96-ban a bajai, zombori és pozsonyi 
főgimn., 1896-1921 között a Bp., VIII. kér. áll. főgimn., közben
1907-08-ban a bp.-i középisk. tanárképző int. gyakorlógimn. tanára.
1921-34-ben a bp.-i középisk. tanárképző int. előadó tanára; 1922-től 
a bp.-i egy.-en az Írod. segédtud.-ok magántanára, 1933-tól c. ny. rk. 
tanára. -  Főként az irod. művek forrásainak kutatásával, valamint a 
m. stilisztika kérdéseivel, ezen belül elsősorban a stílus érzelmi vo­
natkozásaival foglalkozott.
F. m.: Heliodoros a magyar irodalomban (Bp., 1887); Idegen elemek Orczy költemé­
nyeiben (Egyet. Phil. Közi., 1889); Petőfi és Tóth Kálmán (Tóth Kálmán-album. Bp., 
1894); A gonosz asszony meséje és Arany Jóka ördöge (Irod.tört. Közlemények, 
1899); Arany balladaforrásai (Irod.tört. Közlemények, 1900); Rhetorika (Bp., 1900); 
Arany kisebb történeti költeményei (Irod.tört. Közlemények, 1901); A szóképekről 
(Bp., 1911); A kifejezés stílusa (Bp., 1913); Stilisztika (Bp., 1914); Szemléleti és han­
gulati elemek a metaforában (Szily-emlékkönyv. Bp., 1918); Klasszicizmus és ro- 
manticizmus (Bp., 1924); Az eufémizmus (Bp., 1931); Művészi hangfestés és hang­
utánzás (Bp.-i Szle, 1937); Petőfi és a zseni-elmélet (Bp., 1941). 
írod.: Alszeghy Zsolt: Z. A. ravatalánál (Irod.tört., 1942); Sági István: Z. A. (M. 
Nyelv, 1942); Lengyel Miklós: Bp., VIII. kér. Zrínyi Miklós Gimn. Évkönyve, 1942). 
Székfoglaló: Az eufémizmus. Elhangzott: 1923. okt. 8. (Bp., 1931. MTA); Petőfi [Sán­
dor] és a zseni-elmélet. Elhangzott: 1940. márc. 4. (Értekezések a Nyelv- és Széptud. 
Oszt. köréből, 26. köt.).
M. L.
ZLINSZKY I m r e , Test, 1834. nov. 4., tBalatonfüred (Zala vm.), 
1880. júl. 14., jogász. —  Aladár apja. A pesti egy.-en jogtud. doktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1876. jún. 8.). -  Tanulmányai be­
fejezése után Budán helytartótanácsi tisztviselő, majd Jászberényben, 
Cegléden, 1867-től Kecskeméten bírósági szolgálatot teljesített. 1869- 
től Pesten a Kúria semmítőszékén segédelőadó, 1871-től táblai pótbí­
ró, 1875-től haláláig kinevezett bíró. -  Főként magánjoggal és polgári 
eljárásjoggal foglalkozott. Erősen konzervatív alapállásból az ősi, 
alapjában véve feudális jogintézmények fenntartása mellett szállt sík­
ra, viszont perjogi munkássága a kor színvonalán állt. Több jogi kom­
mentárt (közjegyzői, örökösödési, valamint váltó- és kereskedelmi el­
járás, végrehajtási törvény stb.) készített. 1879-80-ban a Jogtud. Közi. 
szerk. (Dárday Sándorral).
F. m.: A bírósági végrehajtók könyve (Pest, 1872); A telekkönyvi rendtartás (Bp., 
1873; 3. kiad. átd. Imling Konrád, 1887; 6. kiad. 1902); A bizonyítás elmélete (Bp., 
1875); Kézikönyv királyi közjegyzők számára. Dárday Sándorral (Bp., 1875); A ma­
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gyár váltó- és kereskedelmi eljárás (Bp., 1877); A telekkönyvi intézmény befolyása 
a tulajdonjog szerzésére és érvényesítésére (Bp., 1877); A magyar örökösödési jog 
(Bp., 1877); A kisebb polgári peres ügyekben való eljárás rendszere (Bp., 1878); A 
jogorvoslatok rendszere (Bp., 1879); A magyar magánjog mai érvényében (Bp., 
1879-80; átd. Dárday Sándor, Imling Konrád, Reiner János, 8. kiad. 1902). 
írod.: Tóth Lőrinc: Emlékezés Z. I. 1. tagról (Bp., 1881).
Székfoglaló: A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog szerzésére és érvénye­
sítésére. Elhangzott: 1877. jan. 22. (Bp., 1877. MTA. Értekezések a Társadalmi Tud. 
köréből, 4. köt.; kivonatban: Akadémiai Ért., 1877).
M. L
ZOLNAI BÉLA, "Székesfehérvár (Fejér vm.), 1890. márc. 10., tBp.,
1969. máj. 26., irodalomtörténész. -  1913-ban az Eötvös Kollégium tag­
jaként a bp.-i egy .-en m.-német-francia szakos tanári, 1914-ben böl­
csészdoktori oklevelet szerzett. 1912-ben 2 hónapig és 1922-23-ban 1 
évig a párizsi, 1912-13-ban állami ösztöndíjjal a berlini egy.-en, 1922-
23-ban francia állami ösztöndíjjal a párizsi egy.-en tanult. Az MTA tag­
ja (1. 1940. ápr. 26., r. 1948. júl. 2., tanácskozó 1949. okt. 31., r. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1952-től a nyelvtud. kandidátusa, 1957-től 
az irod.tud. doktora. A párizsi Société de Linguistique és Association 
des Ecrivains Français tagja. A francia becsületrend lovagja (1937). -  
1914—15-ben a Bp., VIII. kér. (Práter u.) polgári fiüisk., 1915-22-ben a
IV. kér. főreálisk. tanára, 1923-tól a bp.-i egy.-en az „összehasonlító 
irod.tört., különös tekintettel a m.-francia érintkezésekre" c. tárgykör 
magántanára, 1923-24-ben a pécsi egy.-en a m. irod.tört. helyettes ta­
nára. 1925-40-ben a szegedi egy.-en a francia nyelv és irod. ny. r. taná­
ra, 1935-36-ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja. 1940-
44-ben a kolozsvári egy.-en a francia nyelv és irod., 1945-49-ben a bp.-i 
egy.-en az általános irod.tud. ny. r. tanára. -  Fő kút. területei: m. irod. 
tört., a francia-m. irodalmi és szellemi kapcsolatok, a janzenizmus, 
II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen írói munkássága, stilisztika és 
nyelvesztétika. Munkásságára jelentős hatást gyakorolt a szellemtört. 
Nemzetközi élvonalba emelte a m. stilisztikai szemléletet és kutatást. 
Leford. többek között R. Rolland: Jean Christophe c. regényét. 1927- 
44-ben a szegedi Széphalom c. folyóirat és az Études Françaises c. sorozat 
alapító szerk.
F. m.: Szigligeti Szökött katonájának külföldi elemei (Bp., 1914); Nyelvtudomány és 
szellemtörténet (Minerva, 1922); Magyar janzenisták (Minerva, 1924); A látható 
nyelv (Minerva, 1926); A janzenista Rákóczi (Széphalom, 1927); Balassi és a platoniz­
mus (Minerva, 1928); Körmondat és tiráda (Bp., 1939); Mikes Kelemen (Minerva, 
1930); A janzenizmus európai útja (Minerva, 1933); A gallikanizmus magyar vissz­
hangja (Minerva, 1934); Irodalom és biedermeier (Szeged, 1935); Rákóczi, az író 
(Rákóczi-Emlékkönyv, I. Szerk. Lukinich Imre. Bp., 1935); Mikes eszményei (Pécs, 
1937); A magyar stílus (Mi a magyar? Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 1939; reprint kiad. 
1992); Szavak sorsa (Bp., 1939); Szóhangulat és kifejező hangváltozás (Szeged, 1939); 
A magyar biedermeier (Bp., 1940; reprint kiad. 1993); A műkedvelő purista lelki alka­
ta (Szeged, 1940); II. Rákóczi Ferenc (Bp., 1942); A janzenizmus kutatása Közép-Euró- 
pában (Kolozsvár, 1944); Világirodalom és nemzeti irodalom (Bp., 1944); Argó és iro­
dalom (Bp., 1956); Nyelv és stílus (Bp., 1957); Nyelv és hangulat (Bp., 1964). 
írod.: Gáldi László: Z. В. (M. Nyelvőr, 1969); Baróti Dezső: Z. B. (Irod.tört., 1969); 
Németh G. Béla: Z. B. (Irod.tört. Közlemények, 1969); Benkő László: Egy elfelejtett 
filológus. Száz éve született Z. B. (Filológiai Közi., 1990); Benkő László: Z. B. élete és 
munkássága (1890-1969) (Bp., 1990); Madácsy Piroska: A hallgatás a legnagyobb 
üldöztetés. Z. B. születésének centenáriumára (Hitel, 1990); Benkő László: Z. B. és a
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Magyar Nyelv (M. Nyelv, 1991); Büky Béla: Nyelvtudomány, stilisztika, hitvallás -  
adalékok Radnóti Miklós és Z. B. kapcsolatához (Annales Univ. Litterarum et 
Artium Miskolciensis, 1992); Madácsy Piroska: Z. В és Szeged (Dugonics Társ. Év­
könyve, 1995-1997); Miskolczy Ambrus: Eltűnt akadémikusok nyomában: Z. B. és 
A magyar stílus (M. Tud., 1999).
Székfoglaló: A  magyar biedermeier. Elhangzott: 1940. okt. 7. (Bp., 1940); A balladá­
ról. Elhangzott: 1949. jún. 13.
M. L.
ZOLNAI GYULA, *Nagysomkút (Szatmár vm.), 1862. dec. 3., +Bp., 
1949. dec. 24., nyelvész. -  1887-ben a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori és 
m.-latin szakos tanári oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1.1897. máj. 6., 
r. 1924. máj. 8., t. 1945. máj. 30., tanácskozó 1949. okt. 31., t. tagsága 
visszaállítva 1989. máj. 9.). 1905-06-ban a M. Nyelvtud. Társ. titkára.
1908-tól a Finnugor Társ., 1918-tól a Finn írod. Társ. 1. tagja. -  1887-től 
az egri kát. gimn.-ban helyettes tanár, 1888-tól a székesfehérvári áll. 
főreálisk., 1894—1906 között a Bp., V. kér. (Markó u.) főgimn. tanára.
1895-től a bp.-i egy.-en a m. nyelvtud. magántanára. 1906-18-ban a ko­
lozsvári egy.-en a m. nyelvtud. és a finnugor összehasonlító nyelvészet 
ny. r. tanára; 1912-13-ban a bölcsészet-, nyelv- és tört.tud. kar dékánja.
1918-19-ben a pozsonyi, 1919-23-ban a Bp.-re menekült pozsonyi egy.- 
en, 1923—30-ban a pécsi egy.-en a m. nyelvtud. és a finnugor összeha­
sonlító nyelvészet ny. r. tanára. 1898-1907 között vezette az új m. 
nagyszótár előkészítő munkálatait. -  Főként a m. nyelvtört., mondat­
tan és nyelvhelyesség kérdéseivel foglalkozott. Somkuti álnéven finn­
ből ford. 1905-06-ban a M. Nyelv szerk. (Szily Kálmánnal).
F. m.: Szómagyarázatok (Bp., 1890); Mátyusföld nyelvjárása (Bp., 1891); Mondattani 
búvárlatok (Bp., 1893); Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig (Bp., 1894; új ki­
ad. 1905); Magyar oklevélszótár. Szamota Istvánnal (Bp., 1902-06; reprint kiad.
1984); Az új nagyszótár feladatáról. A -si képző eredete (Bp., 1920); Mondatátszö- 
vődés (Bp., 1926; franciául is); Van-e szükség nyelvművelésünk irányítására? (Bp., 
1935); Idegen szavaink és a nyelvújítás (Bp., 1937).
írod.: Klemm Antal: Z. Gy. (M. Nyelv, 1932); Györke József: Z. Gy. (M. Nyelv, 1942); 
Loványi Gyula: Z. Gy. (Magyarosan, 1942); Sági István: Z. Gy. (M. Nyelv, 1950). 
Székfoglaló: Az új Nagy Szótár föladatáról. Elhangzott: 1899. jan. 2. (Akadémiai Ért., 
1899); Mondatátszövődés. Elhangzott: 1924. jún. 2. (Bp., 1926. MTA. Értekezések a 
Nyelv- és Széptud. köréből, 24. köt.).
M. L.
ZOLTAI TlBOR, *Győr (Győr, Moson és Pozsony k. e. e. vm.), 
1925. okt. 17., mineralógus. -  1950-ben a Torontói Egy.-en bánya­
m érnöki diplomát szerzett. Az MTA tagja (külső 1990. máj. 21.). Az 
Amerikai Tud. Akad. tagja. Distinguished Achievement-díj (1983),
1989-től a Miskolci Egy. díszdoktora. -  1952-58-ban az Anaconda 
Со. kutatógeológusa, 1955-59-ben az MIT tanársegéde, 1959-63-ban 
a M innesotai Egy. geológiai és geofizikai tanszék adjunktusa,
1963-64-ben docense, 1963-72-ben tszv., 1964-91-ben prof., 1991 óta 
prof. emeritus. -  Kút. területe: kristályszerkezet-meghatározás és 
-finomítás, az ásványok kristályszerkezetének rendszerezése, az az­
beszt szerkezete és rákkeltő hatása.
F. m.: Minewralogy. Concepts and Principles. J. H. Stouttal (1984).
B. Ma.
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ZÓLYOMI BÁLINT, ‘Pozsony (Pozsony vm.), 1908. máj. 31., +Bp.,
1997. szept. 21., botanikus. -  1926-tól a bp.-i, majd a debreceni egy.-en 
tanult, 1931-ben Debrecenben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az 
MTA tagja (1. 1951. dec. 15., r. 1970. febr. 4.). 1965-től a M. Földrajzi 
Társ. t. tagja. 1967-től a Nemzetközi Biológiai Unió (IUBS) elnökségi 
tagja, 1967-től a csehszlovák botanikai társ. t. tagja. A pécsi egy. t. 
doktora. Kossuth-díj (1953). -  1930-34-ben a debreceni egy. növény­
tani tanszékén gyakornok, majd tanársegéd, 1934—40-ben a M. Nem­
zeti Múzeum növénytárában múzeumi segédőr, 1940-46-ban a sze­
gedi Eötvös Loránd Kollégium ig. 1946-tól a bp.-i Természettud. Mú­
zeum növénytárának munkatársa, 1950-66-ban vezetője. 1954-
77-ben az MTA Botanikai Kutató Int. ig., 1977-től tud. tanácsadója. 
-  Fő kút. területei: növénycönológia, növényökológia, erdőtipológia, 
környezetbiológia, pollenstatisztika. Az 1950-es évek elején Soó Re­
zsővel indította meg az ország növényföldrajzi térképezését. A kö­
zép-dunai flóraválasztó kimutatásával a Kárpát-medence növény­
földrajzának egyik alaptételét állapította meg. Bevezette a kutatásba 
az ökológiailag releváns éghajlati évtípusok gyakorisági eloszlásán 
alapuló klímastatisztikai eljárást. Behatóan foglalkozott az erdők 
társulástanával, ökológiájával. A vegetációtört. kutatásába bevezette 
a pollenanalízis módszerét. Györffy Györggyel közösen a honfogla­
lást egy új aspektus, a természeti környezet oldaláról vizsgálták meg 
és jutottak új eredményekre.
F. m.: Klíma és növénytakaró változások a jégkorszak óta a Bükkhegység vidékén 
(Botanikai Közlemények, 1931); A Szigetköz növénytani kutatásának eredményei 
(Botanikai Közlemények, 1937); Felsenvegetationsstudien in Siebenbürgen und im 
Banat (Annales Musei Nationalis Hungarici, 1939); A középdunai flóraválasztó és a 
dolomitjelenség (Botanikai Közlemények, 1942); A Kukojszás vegetációtérképe 
(Földtani Közi., 1943); Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utol­
só jégkorszaktól (MTA Biológiai Oszt. Közleményei, 1952; németül Acta Biologica, 
1952); Forstwirtschaftliche Ergebnisse der pflanzengeographischen Kartierung im 
Bükkgebirge (Acta Botanica, 1955); Budapest és környékének természetes növény- 
takarója (Budapest természeti képe. Bp., 1958); The zonal plant associations (Acta 
Biologica, 1957); New method for ecological comparision of vegetational units and 
of habitats (Acta Biologica, 1964); Neue Klassifikation der Felsen-Vegetation im 
pannonischen Raum und der angrenzenden Gebiete (Botanikai Közlemények, 
1966); Einreihung von 1400 Arten der ungarischen Flora in ökologische Gruppen 
nach TWR-Zahlen. Többekkel (Fragmenta Botanica, 1966-1967). 
írod.: Z. B. (Magyar tudósok. Kardos István tévésorozata. Bp., 1976); Csupor Tibor: 
Vándor, népek között. A magyar ökológia úttörője (Búvár, 1988); Fekete Gábor: 
Z. B. nyolcvanéves (Földrajzi Közlemények, 1989); Jakucs Pál: Prof. dr. Z. B. 
(Kitaibelia, 1997); Fekete Gábor: Z. В. (M. Tud., 1998).
Székfoglaló: Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utolsó jégkor­
szaktól. Elhangzott: 1952. máj. 30. (MTA Biológiai Tud. Oszt. Közleményei, 1952); 
Magyarország rekonstruált vegetációtérképe. Elhangzott: 1971. máj. 5.
M .  L .

Zs
ZSARNAV LAJOS, ‘Zsarnó (Abaúj vm.), 1802. jan. 1., tPest, 1866. 
jún. 13., ref. egyházi író és püspök. -  1811-től Sárospatakon, 1824-
26-ban Lőcsén, 1829-31-ben a göttingeni egy .-en tanult. Az MTA tag­
ja (1. 1858. dec. 15.). -  1826-tól Sárospatakon köztanító, 1827-től he­
lyettes tanár, 1829-ben és 1831-től a gyakorlati teológia tanára, köz­
ben az 1832-34-i országggyűlésen Pozsonyban prédikátor. 1849-től a 
tiszáninneni ref. egyházker. főjegyzője, 1860-tól haláláig püspöke, 
egyúttal 1861-től miskolci lelkész. 1849 után a protestáns autonómia 
védelmezésének egyik legelszántabb harcosa.
F. m.: Keresztyén erkölcstudomány (Sárospatak, 1834; 2. kiad. 1854); Paptan (Sáros­
patak, 1847; 2. kiad. 1857); Keresztyén egyháztörténet rövid summája (Sárospatak, 
1852; 5. kiad. 1864); Keresztyén erkölcstudomány (Sárospatak, 1853; 3. kiad. 1864); 
Apologetika (Sárospatak, 1857); Görög-magyar szótár. Szerk. Soltész Józseffel (Sá­
rospatak, 1857); Bibliai bevezetés (Sárospatak, 1861).
M .  L .
ZSIGMOND FERENC, ‘Kunhegyes (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 
1883. márc. 6., tKunhegyes, 1949. júl. 20., irodalomtörténész. -  1905-ben 
a kolozsvári egy.-en m.-latin szakos tanári, 1906-ban bölcsészdoktori 
oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 1925. máj. 7., r. 1942. máj. 15.). -
1906-tól a karcagi ref. főgimn.-ban, 1922-34-ben a debreceni ref. kollé­
gium gimn.-ában tanár, 1923-tól a debreceni egy.-en a m. irod.tört. ma­
gántanára, 1930-tól c. ny. rk. tanára. 1934-től Bp.-en, 1942-től szülőfalujá­
ban élt. Fontos mű Jókairól írt monográfiája; Mikszáth- és Ady-kutatásai 
úttörő jelentőségűek. Tankönyvírói munkássága is kiemelkedő.
F. m.: Lévay József élete és költészete (Bp., 1906); Vas Gereben (Bp., 1919); Mikszáth 
írói egyénisége (Bp., 1923); Jókai (Bp., 1924); Jókai Mór élete és művei (Bp., 1924); 
Jókai és Debrecen (Debrecen, 1925); Mikszáth Kálmán (Bp., 1927); Az Ady-kérdés 
története (Mezőtúr, 1928); Herczeg Ferenc (Bp., 1928); Tisza István és az irodalom 
(Debrecen, 1928); A magyar nemzeti irodalom története. I—II. (Debrecen, 1932-33); 
A debreceni református kollégium története (Debrecen, 1938); A debreceni kollé­
gium és a magyar irodalom (Debrecen, 1940); Vörösmarty élete és művei (Bp., 
1940); Orosz hatások irodalmunkban (Bp., 1945).
írod.: É. Kiss Sándor: Egy elfelejtett tudósunk (Jászkunság, 1982); Némedi Lajos: Zs. F. 
pályája (Alföld, 1983); Tóth Béla: A száz éve született Zs. F. emlékezete (Confessio, 
1983); Szörényi László: Zs. F., a tankönyvíró Oászkunság, 1983); Szurmai Ernő: Zs. F. 
utolsó írása (Jászkunság, 1989); Kiss Margit: Zs. F.-re emlékezem (Kunhegyes, 1985). 
Székfoglaló: Jókai [Mór] és Debrecen. Elhangzott: 1925. nov. 9. (Debrecen, 1925; ki­
vonatban: Akadémiai Ért., 1925); Orosz hatások irodalmunkban. Elhangzott: 1943. 
febr. 1. (Bp., 1945. MTA. Értekezések a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből, 26. köt.).
M. L.
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ZSIGM OND LÁSZLÓ, »Mohács (Baranya vm.), 1907. dec. 3., +Bp„
1992. ápr. 14., történész. -  1931-ben a pécsi egy.-en tört. tanári okleve­
let szerzett. A tört.tud. kandidátusa (1952), doktora (1967). Az MTA 
tagja (1. 1970. febr. 4., r. 1979. máj. 11.). Kossuth-díj (Feuer [Fejér] K á­
rával, Heckenast Gusztávval, Karácsonyi Bélával, Pach Zsigmond 
Pállal, Ravasz Jánossal megosztva, 1949), Akadémiai Díj (1961,1967). 
-  1936-tól részt vett a munkásmozgalomban, a kommunista pártba 
1945-ben lépett be. A II. vh.-ban munkaszolgálatos. 1945-től Bp.-en a 
pártisk., majd a pártfőisk. tanára, 1947-53-ban tszv., 1953-tól az MTA 
Tört.tud. Int. egyetemes tört. oszt. vezetője, 1957-60-ban ig.helyette- 
se. 1950-től tanított a bp.-i egy.-en, ahol 1960-77-ben az új- és leg­
újabb kori egyetemes tört. tanszéken tszv. egy. tanár volt. -  Eleinte 
20. sz. diplomáciatört.-tel és munkásmozgalom-tört.-tel, utóbb főként 
19-20. sz. eszmetört.-tel, különösen a politikai gondolkodás tört.-ével 
foglalkozott. 1970-75-ben a Századok szerk.biz. elnöke.
F. tn.: Adalékok a magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikájához 1929-1945 
(Bp., 1953); A német imperializmus és militarizmus újjáéledésének gazdasági és 
nemzetközi tényezői 1918-1923. (Bp., 1961); Diplomáciai iratok Magyarország kül­
politikájához 1936-1945. 1-V. Szerk. (Bp., 1962-82); Franciaország 1789-1968 (Bp., 
1969); Claude-Henri de Saint-Simon (Bp., 1977); Auguste Comte (Bp., 1984). 
írod.: Gazdag Ferenc: Zum 75. Geburtstag von L. Zs. (Annales Univ. Scientiarum Bp., 
Sectio Historica, 1982); Litván György: Zs. L. halálára (Népszabadság, 1992. 99. sz.). 
Székfoglaló: A kereszténydemokrácia fogalma körüli vita politikai értelme. Elhang­
zott: 1970. dec. 3. (MTA Filozófiai és Történettud. Oszt. Közleményei, 1971); A po­




ZSIGMONDY VILMOS, »Pozsony (Pozsony vm.), 1821. máj. 14., 
+Bp., 1888. dec. 21., bányamérnök, geológus. -  1842-ben a Selmecbá­
nyái bányászati és erdészeti akad.-n szerzett bányamérnöki okleve­
let. Az MTA tagja (1868. márc. 18.). 1883-tól a M.honi Földtani Társu­
lat alelnöke. 1874-től a Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagja. A 
francia becsületrend lovagja (1878). -  1843-46-ban a nádoraknai bánya 
vezetője, 1846-tól Bécsben a központi bányaigazgatóság alkalmazottja,
1846-tól a Domány kőszénbánya (Krassó vm.), 1848-ban a resicai vas­
gyár vezetője. Az 1848-49-i szabadságharc támogatása miatt 1849- 
50-ben Olmütz várában raboskodott. 1851-től az Anna-völgyi (Eszter­
gom vm.) barnaszénbányászat vezetője, 1860-ban Pestre költözött és 
mint magánmémök főként sikeres artézikút-fúrásaival országos hírne­
vet szerzett. 1866-ban fúrta a harkányi hévizet, 1867-ben a Margit-szi- 
geti forrást, 1870-ben az alcsúti artézi kutat és a lipiki hévizet, 1875-ben 
a ránkherlányi 404 m mély kutat. Úttörő szerepet játszott a mo.-i geo­
termikus kutatásokban. 1868-75-ben a pesti kőszénbánya és téglagyár 
társulat tanácsosa, 1876-77-ben igazgatósági tagja, 1877-től haláláig el­
nöke. 1871-ben megkezdett petrozsényi mélyfúrásaival feltárta a 
Zsil-völgyi szénmedencét. Legjelentősebb vállalkozása a pesti városli­
geti artézi kút fúrása, amelyet 1868-ban kezdett meg és 1878-ban 970 
m-re fúrva fejezett be. 1875-től haláláig kormánypárti programmal a 
Selmecbányái választóker. országgyűlési képviselője.
F. m.: Bányatan (Pest, 1865); Tapasztalataim az artézi kutak fúrása körül (Pest, 
1871); A Duna budapesti szakaszának szabályozása (M. Mérnök- és Építész-Egylet
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Közi., 1872); Emlékirat az alföldi fúrandó artézi kút tárgyában (Földtani Közi., 
1873); Buziás környékének földtani viszonyai. -  A buziási gyógyfürdő és az ott leg­
újabban véghezvitt fúrások (M.honi Földtani Társulat Munkálatai, 1874); A margit­
szigeti artézi szökőkút (Bp., 1873); A városligeti ártézi kút Budapesten (Bp., 1878; 
németül Wien, 1878); A teplitzi hévvizek és a duxi szénbányák geológiai viszonyai­
ról (Földtani Közi., 1879); A herkulesfürdői hévforrások (M. Mérnök- és Építész- 
Egylet Közi., 1882).
Írod.: Böckh János: Zs. V. (Földtani Közi., 1890); Péch Antal: Emlékbeszéd: Zs. V. le­
velező tagról (Bp., 1891); Zs. V. születésének 150. évfordulója. Emlékkötet. Szerk. 
Dobos Irma (Bp., 1971); Dobos Irma: Zs. V. geológiai és hidrológiai munkássága 
(Földtani Tud.tört. Évkönyv, 1979); Csath Béla: Zs. V. (Miskolc, 1981, 3. kiad. Bp., 
1988; németül Miskolc, 1981 [1985]); Kecskeméthy Zoltán: Zs. V. (Pécsi Műszaki 
Szle, 1981); Csath Béla: A Zsigmondyak szerepe a magyar vízkutatás és fúrás törté­
netében (Bp., 1983); Csath Béla: A bányamérnök és „furász" Zs. V. (Bányászati és 
Kohászati Lapok. Bányászat, 1983); Dobos Irma: A kortársak Zs. V.-ról (Földtani 
Tud.tört. Évkönyv, 1987-1990); Csath Béla: Zs. V. (Bányászati és Kohászati Lapok. 
Bányászat, 1988); Pataki Nándor: Zs. V. emlékezete (Bányászati és Kohászati La­
pok. Kohászat, 1988).
Székfoglaló: Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Elhangzott: 1871. ápr. 
17. (Pest, 1871. MTA. Értekezések a Természettud. köréből, 2. köt.; kivonatban: 
Akadémiai Ért., 1871).
M. L.
ZSILINSZKY M ih á l y , »Békéscsaba (Békés vm.), 1838. máj. 1., +Bp.,
1925. okt. 4., történész, kultúrpolitikus. -  1858-60-ban a pesti protes­
táns teológiai akad.-n, 1860. okt.-től a hallei, 1861. ápr.-tól (egy sze­
meszterben) a berlini egy .-en tanult. Az MTA tagja (1.1878. jún. 14., r. 
1899. máj. 5.). 1873-85-ben a Békés vm.-i Régészeti és Művelődés- 
tört.-i Társulat főtitkára. 1892-1911 között a Luther Társ. elnöke; 
1903-07-ben és 1915-től a M. Protestáns írod. Társ. alelnöke, 1907-től 
elnöke; 1903-09-ben a M. Tört. Társulat másod-alelnöke. A kolozsvá­
ri (1896) és genfi (1909) egy. t. doktora. -  1861-74-ben a szarvasi 
főgimn. tanára. 1875-87-ben kormánypárti programmal a gyomai, 
majd a békéscsabai választóker. országgyűlési képviselője. 1889-től 
Csongrád, 1892-95-ben Zólyom vm. főispánja, 1895-1905 között a 
VKM államtitkára. 1896-1904 között szabadelvű párti, 1910-18-ban 
nemzeti munkapárti programmal országgyűlési képviselő.
F. m.: Az egyetemes történelem főbb eseményei, életirati vázlatokban (Pest, 1867; 2. 
kiad. 1872); A magyar költészet és szónoklat kézikönyve (Pest, 1868); A keresztény 
hit- és erkölcstan vázlata (Pest, 1872); Szarvas város története és jelen viszonyai 
(Pest, 1872; szlovákul is); Békés vármegye történeti emlékei. Kiad. Haan Lajossal 
(Bp., 1877); A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. I—IV. (Bp., 1880-97); A 
széptan előcsarnoka (Bp., 1882; 2. kiad. 1897); Egy forradalmi zsinat története 1707- 
1715 (Bp., 1889); A linzi békekötés és az 1647-iki vallásügyi törvénycikk története 
(Bp., 1890); Csongrád vármegye története. II—III. (Bp., 1899-1900); Kermann Dániel 
ev. püspök élete és művei (Bp., 1899); A magyarhoni protestáns egyház története 
(Bp., 1907); Az 1848-iki vallásügyi törvénycikk története (Bp., 1908). 
írod.: Áldásy Antal: Zs. M. (Századok, 1925); Mályusz Elemér: Zs. M. (Levéltári 
Közlemények, 1925); Lukács György: Emlékbeszéd Zs. M. felett (Bp., 1935); Borsi 
József: 150 éve született Zs. M. pedagógus, történész és kultúrpolitikus (Változó Pe­
dagógia [Békéscsaba], 1986).
Székfoglaló: Nagy férfiak szerepe a történelemben. Elhangzott: 1879. máj. 12. (Bp., 
1879. MTA. Értekezések a Társadalmi Tud. köréből, 6. köt.); Nemzetek szerepe az 
emberiség történelmében. Elhangzott: 1902. febr. 10. (kivonatban: Akadémiai Ért., 
1902).
M. L.
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ZSIRAI MIKLÓS, *Mihályi (Sopron vm.), 1892. okt. 10., +Bp., 1955. 
szept. 9., nyelvész. -  1912-től az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i 
egy. m.-latin-görög szakán tanult, 1921-ben bölcsészdoktori és m -  
latin-görög szakos tanári oklevelet szerzett. 1923-ban a helsinki egy.- 
en finn és finnugor nyelvészeti tanulmányokat folytatott. Az MTA 
tagja (1. 1932. máj. 6., r. 1945. máj. 30., ig. 1945. jún. 6-1946. júl. 24.).
1930-tól a Finnugor Társ. külső tagja, 1938-tól az Észt írod. Társ. és az 
Észt Tudós Társ., 1937-től a М.-Finn és a Finn-M. Társ. társelnöke,
1941-től a helsinki Kalevala Társ. t. tagja. 1922-től a M. Nyelvtud. 
Társ. jegyzője, 1937-től elnöke. Az Észt Tudós Társ. tagja (t. 1938). Az 
MTA Nagyjutalma (1939), Kossuth-díj (1949). -  1915. márc.-ban kike­
rült a frontra, ahol a galíciai Turka város közelében orosz hadifogság­
ba esett. Öt és fél éves hadifogságának nagy részét Tobolszkban töl­
tötte, ahol megtanult oroszul és zürjénül. 1920-ban tért haza Ny-Szi- 
bériából. 1921-24-ben az MTA főtitkári irodájának vezetője, 1924-
32-ben a bp.-i Eötvös Kollégiumban a m. és finnugor nyelvészet szak­
vezető tanára. 1929-től a bp.-i egy.-en a a finnugor összehasonlító 
nyelvészet helyettes, 1932-től ny. rk., 1935-től ny. r., 1949-től haláláig 
tszv. tanára; 1947-49-ben a bölcsészettud. kar dékánja. 1941-től a 
Bp.-i Középisk. Tanárképző Int. elnökhelyettese és a Bp.-i Áll. Közép- 
isk. Tanárvizsgáló Biz. ügyvezető alelnöke. -  Főként finnugor nyelvé­
szettel, m. őstört.-tel foglalkozott; nyelvművelő és a m. nyelvtud. 
tört.-ével kapcsolatos munkássága is jelentős. 1932-38-ban a Magyaro­
san (1932-34-ben Nagy J. Bélával), 1935-53-ban a Nyelvtud. Közlemé­
nyek szerk.
F. m Jugria (Bp., 1930; reprint kiad. 1985); Az obi-ugor igekötők (Bp., 1933; reprint 
kiad. Zs. M.-Emlékkönyv, 1992); Finnugor rokonságunk (Bp., 1937; reprint kiad. 
1994); Nyelvünk alkata (Mi a magyar? Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 1939; reprint kiad. 
1992); A magyarság eredete. -  Őstörténeti csodabogarak (A magyarság őstörténete. 
Szerk. Ligeti Lajos. Bp., 1943; reprint kiad. 1986); Osztják hősénekek. Kiad., bev. (Bp., 
1943); Alapszó-besugárzás a szóképzésben (M. Nyelv, 1945); Osztják (chanti) hőséne­
kek. Mad., bev. (Bp., 1951); A magyar népnév eredete (Nyelvtud. Közlemények, 
1951); A finnugorság ismertetése (Bp., 1951; 4. kiad. 1963); A modem nyelvtudomány 
magyar úttörői (Bp., 1952).
írod.: Nagy J. Béla: Zs. M. (M. Nyelv, 1955); Lakó György: Zs. M. emlékezete (Bp., 
1956); Pais Dezső: Zs. M. (M. Nyelv, 1959); Lakó György: Zs. M. külföldi tudomá­
nyos kapcsolatai (M. Nyelvőr, 1990); Domokos Áron: Századunk magyar nyelvé­
sze: Zs. M. (Bp., 1992); Zs. М.-Emlékkönyv. Szerk. Hajdú Péter (Bp., 1992); Décsy 
Gyula: Erinnerungen an M. Zs. (Eurasian Studies Yearbook, 1995); Kiss Jenő: Zs. M. 
(Bp., 1995); Zaicz Gábor: Zs. M. (Bp., 1995); Zs. M. tudományos és magánlevelezése. 
Kiad., jegyz. Kincses Kovács Éva (Miskolc, 1996).
Székfoglaló: Az obi-ugor igekötők. Elhangzott: 1933. máj. 8. (Bp., 1933. MTA. Érteke­
zések a Nyelv- és Széptud. Oszt. köréből, 25. köt.); Reguly Antal osztják nyelvi ha­
gyatéka. Elhangzott: 1945. nov. 5. (Osztják hősénekek. Reguly Antal és Pápay Jó­
zsef hagyatéka. Közzéteszi Zsirai Miklós. 1-2. köt. Bp., 1944-1951. MTA).
M. L.
Z s iv o r a  G yö r g y , *Sárszentlőrinc (Tolna vm.), 1804. aug. 25., 
+Bp., 1883. nov. 30., jogász, történész. -  1818-tól Pozsonyban jogot, 
bölcseletet és teológiát tanult, 1827-ben ügyvédi vizsgát tett Pesten. 
Az MTA tagja (1.1833. nov. 15.). -  1833-35-ben gr. Apponyi Antal pá­
rizsi követ magántitkára és fiának nevelője. 1835-től Pesten ügyvéd,
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ügyfelei többnyire arisztokraták és nagykereskedők voltak. 1848-49- 
ben a Hétszemélyes Tábla váltóoszt. bírája. 1849-től ismét ügyvédi 
gyakorlatot folytatott. 1860-61-ben Csanád vm. főispánja, 1861-ben a 
követválasztás és tisztújítás lebonyolítására kinevezett kir. biztos 
Aradon. 1861-ben jelentős szerepet játszott a gr. Mailáth György által 
összehívott országbírói értekezleten, ahol korrekciókkal ugyan, de az 
osztrák általános polgári törvénykönyv fenntartása mellett érvelt. 
1861-től megint a Hétszemélyes Tábla bírája, 1869-től nyugalomba 
vonulásáig (1873) kúriai tanácselnök. Rákosmezőn mintagazdaságot 
létesített. Végrendeletében nagy összegeket hagyott jótékony célra, 
az MTA-ra 100 ezer forintot hagyományozott.
írod.: Tóth Lőrinc: Emlékbeszéd Zs. Gy. felett (Bp., 1884); Sántha Károly: Zs. Gy., a 
nagy emberbarát (Bp., 1899).
M. L.
ZSOLDOS I g n á c , *Pápa (Veszprém vm.), 1803. júl. 2., tVeszprém 
(Veszprém vm.), 1885. szept. 24., jogász. -  Bécsben és Pozsonyban jo­
got tanult, 1826-ban ügyvédi oklevelet szerzett. Az MTA tagja (1. 
1837. szept. 7., r. 1838. szept. 7.). Az MTA Nagyjutalma (1842). -  
1826-tól Veszprém vm. tisztviselője, 1832-től főszolgabíró, 1834-től 
vm.-i főjegyző. 1825-27-ben Pozsonyban a távol levő főrendek, 1843- 
ban a vm. egyik országgyűlési követe. 1843-tól a pesti váltótörvény- 
szék bírája, 1848 elejétől alelnöke. A Függetlenségi Nyilatkozat elfo­
gadása (1849. ápr.) után állásáról lemondott és 1849 őszén Bécsbe köl­
tözött. 1850-től Bécsben semmítőszéki tanácsos. 1865-től a Hétszemé­
lyes Tábla, 1867-től a Kúria tanácselnöke. Mo.-on az elsők között ta­
nulmányozta szakszerű módon a helyi közigazgatás kérdéseit.
F. m.: Életpálya (Pápa, 1838); Népszerű erkölcstudomány (Buda, 1840); A szolgabí­
rói hivatal. I—II. (Pápa, 1842; 4. kiad. 1866); A mezei rendőrség főbb szabályai (Pápa, 
1842; 2. kiad. 1843); A magyar váltótörvény (Pest, 1845); Örökváltság (Pest, 1847). 
Írod.: Tóth Lőrinc: Emlékbeszéd Zs. I. a M. Tud. Akad. rendes tagja felett (Bp., 
1886); Mészöly Gedeon: Zs. 1. és gróf Széchenyi István (Akad. Ért., 1917); Mészöly 
Gedeon: Zs. I. jogi műszavai (Emlék Szily Kálmánnak Bp., 1918).
Székfoglaló: A bírákról s bíráskodásról általában. Elhangzott: 1839. nov. 17. (M. Tu­





Az Akadémia alapítását követő több mint száz esztendőben -  1830 és 
1948 között -  tiszteleti taggá hazai, részben akadémiai, közéleti, poli­
tikai, egyházi tisztségviselőket és pénzembereket választottak, rész­
ben pedig az idős akadémiai tagok tudományos pályáját ismerték el 
ezzel a legmagasabb akadémiai tagsági formával. Ezen személyek 
életrajza a lexikonban megtalálható. A külföldiek, akiket az Akadé­
mia tagjai közé választottak, külső tagok voltak. A régi értelemben 
vett tiszteleti tagság 1945-ben -  alapszabályban rögzítetten csak 
1949-ben -  megszűnt. Azok a tiszteleti tagok, akik az 1949. évi átszer­
vezés után is az Akadémia tagjai maradtak, a rendes tagok kategóriá­
jába kerültek. Mivel 1950 után magyar állampolgárt már nem válasz­
tottak tiszteleti taggá, így gyakorlatilag a tiszteleti tagság immár kül­
földi állampolgár tagságát jelentette. (Ezt az 1956. évi alapszabály 
rögzítette.) 1964 és 1969 között a külföldi tudósokat a tiszteleti tagok 
kategóriájába sorolták, viszont tiszteleti tagnak választható volt mind 
magyar, mind külföldi állampolgár. 1970 óta tiszteleti taggá kizáró­
lag külföldi állampolgárt választottak, nem téve különbséget a ma­
gyarságát őrző, de külföldi állampolgárságú, és a magyarsághoz nem 
kötődő külföldi tudósok között. Az előbbiekről (nevük mellett * jelö­
léssel) szócikk készült a lexikonba. Az 1990. évi alapszabály-módosí­
tást követően elkülönült a külső tag és a tiszteleti tag fogalma. Előbbi 
azokat a nem magyar állampolgárságú tudósokat illeti meg, akik ma­
gyarságukat őrzik (életrajzi adataik a lexikonban részletesen megta­
lálhatók). Tiszteleti taggá ezt követően jellemzően ténylegesen külföl­
di tudóst választottak, akiknek életrajzi alapadatait a következő fel­
sorolás tartalmazza.
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A g a n b e g j a n , A bel G e z e v ic s
ö rm é n y  közgazdász 
"T b ilisz i, 1932. október 8. 
v á l.: 1988. m ájus 9.
A r e t in , K a r l  O t m a r  v o n
n ém et tö r té n é sz  
"M ünchen , 1923. jú liu s 2. 
vál.: 1986. m á ju s  8.
A g a s s i z , J ean  Lo u is  R o d o l p h e
sv á jc i szárm azású  am erika i z o o ló g u s  
"M ontier-en -V uly , 1807. m á ju s  28. 
tC a m b r id g e , Mass., 1873. d e c e m b e r  14. 
vál.: 1863. január 13.
A r is t e , P a u l
ész t n y e lv é sz
"T orm a, S aarem aa-sz ig e t, 1905. feb ru á r  3. 
tT a rtu , 1990. feb ru á r 2. 
vál.: 1967. m á ju s  5.
A h l q u is t , A u g u s t  C a r l  En g e l b r e c h t  
f in n  nye lvész , iro d a lo m tö rtén é sz  
"K u o p io , 1826. au g u sz tu s 7. 
tH e ls in k i ,  1889. novem ber 20. 
vál.: 1859. decem ber 16.
A r n e t h , A l f r e d  v o n
osz trák  tö r té n é sz , po litikus 
"Bécs, 1819. jú liu s  10. 
+Bécs, 1897. jú liu s  30. 
vál.: 1872. m á ju s  24.
I. A l b e r t , m o n a c ó i f e je d e l e m
m o n a c ó i tengerku tató , fö ld ra jz tu d ó s  
"P á riz s , 1848. novem ber 13. 
tP á r iz s ,  1922. június 26. 
vá l.: 1914. m ájus 7.
ASCHERSON, PAUL 
n ém et b o ta n ik u s  
"Berlin, 1834. jú n iu s  4. 
tB erlin , 1913. m árc iu s  6. 
vál.: 1869. á p r il is  14.
A l e k s z a n d r o v , A n a t o l ij  P e t r o v ic s
o ro s z  fiz ikus
"T a ra s i, Kijevi terület, 1903. f e b r u á r  13. 
tM o s z k v a ,  1994. feb ruár 3. 
v á l.: 1970. február 4.
ASCOLI, G r a z ia d io  Is a ia
olasz n y e lv é sz  
"G orizia, 1829. jú liu s  16. 
tM ilán ó , 1907. ja n u á r  21. 
vál.: 1875. m á ju s  26.
A m b a r c u m j a n , V ik t o r  A m a z a s z p o v ic s
ö rm é n y  asztrofizikus 
"T iflisz , 1908. szep tem ber 18. 
tB ju ra k a n , 1996. au g u sz tu s  12. 
v á l.: 1979. m ájus 11.
A s t r ö m , K a r l  J o h a n
sv éd  m é rn ö k -f iz ik u s  
"Ö ste rsu n d , 1934. au g u sz tu s  5. 
vál.: 2001. m á ju s  7.
A n c e l , M a r c
f ra n c ia  jogász 
" Ize s te , 1902. július 14. 
+1990. szep tem ber 4. 
vál.: 1979. m ájus 11.
A t k i n s o n , E d w in  Felix  T h o m a s
b rit zo o ló g u s  
*1840. sz e p te m b e r  6. 
tC a lc u tta , 1890. szep tem ber 15. 
vál.: 1888. m á ju s  4.
A n o h i n , Pjo t r  K u z m ic s
o ro s z  fizio lógus 
"C aric in , 1898. január 26. 
tM o s z k v a ,  1974. m árcius 6. 
v á l.: 1973. m ájus 11.
A t k i n s o n , W il l ia m  St e p h e n  
b r it zo o ló g u s
"C h este rto n , 1820. szep tem ber 
+Róm a, 1876. ja n u á r  15. 
vál.: 1863. ja n u á r  13.
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Austerlitz, Robert
amerikai nyelvész 
‘Bukarest, 1923. december 13.
+New York, N. Y., 1994. szeptember 9. 
vál.: 1986. május 8.
Auwers, Arthur Georg Friedrich 
Julius von
német csillagász 
‘Göttingen, 1838. szeptember 12. 
tBerlin, 1915. január 24. 
vál.: 1890. május 8.
Babbage, Charles
angol matematikus 
‘Teignmouth, 1792. december 26. 
tLondon, 1871. október 18. 
vál.: 1833. november 15.
Baer, Karl Ernst von
észtországi származású német zoológus 
‘Piibe Masnor, 1792. február 29. 
tTartu, 1876. november 28. 
vál.: 1846. december 18.
Baird, Spencer Fullerton
amerikai zoológus 
‘Reading, Pa., 1823. február 3. 
tW oods Hole, Mass.,
1887. augusztus 19. 
vál.: 1863. január 13.
BAJEV, Alekszandr Alekszandrovics
orosz biológus, biokémikus 
‘Csita, 1904. január 10.
+1994. december 31. 
vál.: 1976. május 7.
Baker, Alan
brit matematikus 
‘London, 1939. augusztus 19. 
vál.: 2001. május 7.
Balaban, Alexandru
román kémikus 
‘Temesvár, 1931. április 2. 
vál.: 2001. május 7.
Baldacci, Antonio
olasz botanikus 
‘Bologna, 1867. október 3. 
tBologna, 1950. július 31. 
vál.: 1927. május 5.
balevszki, Angel Toncsev 
bolgár metallográfus 
‘Trojan, 1910. április 15.
+1997. szeptember 15. 
vál.: 1970. február 4.
Balogh Tamás*, Baron of Hamstead
magyar származású brit közgazdász 
‘Budapest, 1905. november 2. 
tLondon, 1985. január 20. 
vál.: 1979. május 11.
Bang-Kaup, Wilhelm
német turkológus 
‘Wesel, 1869. augusztus 6. 
tDarmstadt, 1934. szeptember 8. 
vál.: 1932. május 6.
B A R B IE R  D E  M E Y N A R D , C H A R L E S  A D R I E N
Casimir
francia orientalista 
‘Marseille, 1826. február 6. 
tPárizs, 1908. március 31. 
vál.: 1900. május 4.
Bardeen, John
amerikai fizikus 
‘Madison, Wis., 1908. május 23. 
tBoston, Mass., 1991. január 30. 
vál.: 1986. május 8.
bárdos Tamás*
magyar farmakológus (USA)
‘Budapest, 1915. július 20. 
vál.: 1983. május 6.
Bargyin, Ivan Pavlovics
orosz kohómémök 
‘Sirokoj Usztup, 1883. november 13. 
tMoszkva, 1960. január 7. 
vál.: 1953. május 30.
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bártfai Tamás
magyar biokémikus (Svédország) 
"Budapest, 1948. augusztus 13. 
vál.: 2001. május 7.
Barton, Derek Harold Richard, Sir 
brit kémikus
"Gravesend, 1918. szeptember 8. 
tCollege Station, 1998. március 16. 
vál.: 1976. május 7.
Battaglini, Giulio
olasz jogász
"Colle di Val d'Elsa, 1885. június 5. 
tC itta della Piave, 1961. december 8. 
vál.: 1939. május 12.
Baumgartner, Andreas 
német fizikus
"Friedberg, 1793. november 23. 
tHietzing, 1865. július 30. 
vál.: 1858. december 16.
Bay Zoltán*
magyar fizikus (USA)
"Gyulavári, 1900. július 24. 
tWashington, 1992. október 4. 




vál.: 2001. május 7.
Becker, Philipp August 
német romanista 
"Mühlhausen, 1862. június 1. 
tLipcse, 1947. november 21. 
vál.: 1924. május 8.
Beér János Miklós*
magyar mérnök (USA)
"Budapest, 1923. február 27. 
vál.: 1986. május 8.
Bell, Thomas
angol zoológus 
"Poole, 1792. október 11. 
tDorsetshire, 1880. március 13. 
vál.: 1858. december 16.
Beloch, Karl Julius Alwin
német ókortörténész 
"Petschkend orf,
1854. január 21. 
tRóma, 1929. február 1. 




1809. január 28. 
tGöttingen, 1881. június 26. 
vál.: 1863. január 13.
Berkowitz, Ross Stuart
amerikai nőgyógyász-onkológus 
"Utica, N. Y., 1949. november 1. 
vál.: 1998. május 4.
Bernal, John Desmond
angol fizikus 
"Nenagh, 1901. május 10. 
tLondon, 1971. szeptember 15. 
vál.: 1953. május 30.
Bernard, Claude
francia fiziológus, orvos 
"Saint-Julien, 1813. július 12. 
tPárizs, 1878. február 10. 
vál.: 1873. május 21.
Bernard, Jean Alfred
francia orvos, hematológus 
"Párizs, 1907. május 26. 
vál.: 1979. május 11.
Berthelot, Pierre Eugene Marcellin
francia kémikus 
"Párizs, 1827. október 25. 
tPárizs, 1907. március 18. 
vál.: 1882. június 1.
Bertrand, Alexandre
francia régész 
"Párizs, 1820. június 14. 
tSaint-Germain-en-Laye,
1902. december 8. 
vál.: 1880. május 20.
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Beudant, François Sulpice
francia geológus, mineralógus 
‘Párizs, 1787. szeptember 5. 
tPárizs, 1850. december 10. 
vál.: 1833. november 15.
Bezold, Karl Christian Ernst
német orientalista 
‘Donauwörth, 1859. május 18. 
tHeidelberg, 1922. november 21. 
vál.: 1913. április 24.
Bierwisch, Manfred
német nyelvész 
‘Halle/Saale, 1930. július 28. 
vál.: 1995. május 8.
Binding, Karl
német jogász
‘Frankfurt am Main, 1841. június 4. 
tFreiburg im Breisgau, 1920. április 7. 
vál.: 1891. május 8.
Birinyi K. Lajos
magyar jogász, történész (USA) 
‘Damak, 1886. április 19. 
tCleveland, O., 1941. szeptember 3. 
vál.: 1926. május 6.
Birk, Ernest
osztrák történész 
*Bécs, 1810. december 15. 
tBécs, 1891. május 18. 
vál.: 1872. május 24.
Bitiner, Ludwig
osztrák történész, levéltáros 
‘Bécs, 1877. február 19. 
tBécs, 1945. április 3. 
vál.: 1936. május 14.
Bjerrum, Jannik
dán kémikus
‘Koppenhága, 1909. április 5.
41992
vál.: 1983. május 6.
Blaydes, Frederick Henry Marvell
angol klasszika-filológus 
‘Hampton Court Green,
1818. szeptember 29. 
tSouthsea, 1908. szeptember 7. 
vál.: 1894. május 4.
BLOHINCEV, D im it r ij iv a n o v ic s
orosz fizikus
‘Moszkva, 1908. január 11. 
tDubna, 1979. január 27. 
vál.: 1961. április 14.
bock, Franz
német régész 
‘Burtscheid, 1823. május 3. 
tAix-la-Chapelle, 1899. április 30. 
vál.: 1872. május 24.
BODENSTEIN, MAX ERNST AUGUST
német fiziko-kémikus 
‘Magdeburg, 1871. július 15. 
tBerlin, 1942. szeptember 3. 
vál.: 1940. április 26.
BODIO, LUIGI
olasz statisztikus, közgazdász 
‘Milánó, 1840. október 12. 
tRóma, 1920. november 2. 
vál.: 1887. május 13.
BOGOLJUBOV, Nyikolaj Nyikolajevics
orosz matematikus, fizikus 
‘Nyizsnij Novgorod, 1909. augusztus 21. 
tMoszkva, 1992. február 13. 
vál.: 1979. május 11.
bohr, Niels Henrik David
dán fizikus
‘Koppenhága, 1885. október 7. 
tKoppenhága, 1962. november 18. 
vál.: 1938. május 6.
Boisser, Marie louis Antoine Gaston
francia filológus 
‘Nîmes, 1823. augusztus 15. 
tViroflay, 1908. június 11. 
vál.: 1896. május 15.
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Boissier, Pierre Edmond
svájci botanikus 
*Genf, 1810. május 25. 
tValleyres, 1885. szeptember 25. 
vál.: 1871. május 17.
B O L T É , JO H A N N E S  
német germanista, folklorista 
"Berlin, 1858. február 11. 
tBerlin, 1937. július 25. 
vál.: 1928. május 18.
Boltzmann, Ludwig Erhard
osztrák fizikus
"Bées, 1844. február 20.
tDuino bei Triest, 1906. szeptember 5.
vál.: 1900. május 4.
Bopp, Franz
német nyelvész 
*Mainz, 1791. szeptember 14. 
tBerlin, 1867. október 23. 
vál.: 1858. december 16.
Borchard, Edwin
amerikai jogász
"New York, N. Y., 1884. október 17. 
tHamden, Conn., 1951. július 22. 
vál.: 1931. május 15.
Boreas, Theophilos
görög filozófus, pszichológus 
*Maroussi (Athén), 1873. december 16. 
tAthén, 1954. január 10. 
vál.: 1939. május 2.
Borlaug, Norman Ernest
amerikai növénynemesítő 
"Cresco, la., 1914. március 25. 
vál.: 1980. május 9.
Boué, Ami
francia származású osztrák geológus 
"Hamburg, 1794. március 16.
+Bad Vöslau, 1881. november 22. 
vál.: 1860. október 9.
Boutroux, Émile
francia filozófus 
’'Montrouge, 1845. július 28. 
tPárizs, 1921. november 22. 
vál.: 1913. április 24.
Bowman, William Cameron 
brit fiziológus 
*1930. április 26. 
vál.: 1995. május 8.
BOWRING, JOHN, S ir
angol nyelvész, író 
"Exeter, 1792. október 17. 
tExeter, 1872. november 23. 
vál.: 1832. március 10.
Boyazoglu, Jean
görög mezőgazdász 
"Alexandria, 1937. november 29. 
vál.: 2001. május 7.
Böhm, Jaroslav
cseh régész
"Holesov, 1901. március 8. 
tPrága, 1962. december 6. 
vál.: 1955. május 28.
Böök, Martin Fredrik Christofferson
svéd irodalomtörténész 
"Kristianstad, 1883. május 12. 
tLund, 1961. december 2. 
vál.: 1932. május 6.




tLondon, 1942. március 12. 
vál.: 1940. április 26.
Brandi, Karl
német történész 
"Meppen, 1868. május 20. 
tGöttingen, 1946. március 9. 
vál.: 1938. május 6.
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Braudel, Fernand Paul Achille
francia történész
"Luméville-en-Ornois, 1902. augusztus 24. 
tSaint-Gervais-les-Bains, 1985. nov. 27. 
vál.: 1981. május 5.
Braunstejn, Alekszandr Jevszejevics
orosz biokémikus 
"Harkov, 1902. május 26. 
tMoszkva, 1986. július 1. 
vál.: 1979. május 11.
Brentano, Lujo
német közgazdász 
"Aschaffenburg, 1844. december 18. 
tMünchen, 1931. szeptember 9. 
vál.: 1915. május 6.
Bresslau, Harry
német történész 
"Dannenberg, 1848. március 22. 
tHeidelberg, 1926. október 27. 
vál.: 1915. május 6.
Brezsnyev, Dmitrij Danilovics
orosz növénynemesítő 
"Piszklovo, 1905. november 7.
11982
vál.: 1973. május 11.
Bright, Richard
angol orvos
"Bristol, 1789. szeptember 28. 
tLondon, 1858. december 16. 
vál.: 1833. november 15.
Broca, Pierre Paul
francia orvos
"Sainte-Foy-la-Grande, 1824. június 28. 
tPárizs, 1880. július 9. 
vál.: 1876. június 8.
Brockelmann, Carl
német orientalista 
"Rostock, 1868. szeptember 17. 
tHalle/Saale, 1956. május 6. 
vál.: 1935. május 16.
Broms, Bengt Henry Gabriel Arne
finn jogász
"Sortavala, 1929. október 16. 
vál.: 1988. május 9.
Brugmann, Karl Friedrich Christian
német nyelvész 
"Wiesbaden, 1849. március 16. 
tLipcse, 1919. június 29. 
vál.: 1900. május 4.
Bruner, Jerome Seymour
amerikai pszichológus
"New York, N. Y., 1915. október 1.
vál.: 2001. május 7.
Bruns, Ernst Heinrich
német csillagász 
"Berlin, 1848. szeptember 4. 
tLipcse, 1919. szeptember 23. 
vál.: 1916. május 4.
Brusa, Emilio
olasz kriminalista, államjogász 
"Ternate, 1843. szeptember 9. 
tRóma, 1908. december 14. 
vál.: 1906. március 23.
Bunsen, Robert Wilhelm
német kémikus 
"Göttingen, 1811. március 30. 
tHeidelberg, 1899. augusztus 16. 
vál.: 1858. december 16.
Burkard, Rainer
osztrák matematikus 
"Graz, 1943. január 28. 
vál.: 1998. május 4.
Burkhard, Frenzel
német geoökológus 
"Duisburg, 1928. január 22. 
vál.: 1990. május 21.
BURY, JOHN BAGNELL
ír származású brit klasszika-filológus, 
történész
"Monaghan, 1861. október 16. 
tRóma, 1927. június 1. 
vál.: 1910. április 28.
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Butler, N icholas Murray 
amerikai történész, pedagógus 
"Elizabeth, N. 1862. április 2. 
tN ew  York, N. Y., 1947. december 7. 
vál.: 1932. május 6.
Buttler-Dundas, Edward 
brit író
"Chelsea, 1842. október 15. 
tLondon, 1919. február 
vál.: 1881. május 19.
Bühler, Karl
német-osztrák pszichológus 
"Meckesheim, 1879. május 27.
+Los Angeles, Cal., 1963. október 24. 
vál.: 1937. április 29.
Cagliotti, Luciano
olasz kémikus
"Róma, 1933. november 13.
vál.: 1995. május 8.
Cajander, Aimo Kaarlo
finn erdész, növénygeográfus 
"Uusikaupunki, 1879. április 4. 
tHelsinki, 1943. január 21. 
vál.: 1931. május 15.
Calice, Franz
osztrák régész 
"Becs, 1875. augusztus 20. 
tBudapest, 1935. január 14. 
vál.: 1931. május 15.
Candolle, Alphonse Louis Pierre 
PYRAME DE
svájci botanikus 
*Párizs, 1806. október. 27. 
tGenf, 1893. április 4. 
vál.: 1876. június 8.
Cantu, Cesare
olasz történész, író 
"Brivio, 1804. december 5. 
tM ilánő, 1895. március 11. 
vál.: 1858. december 16.
Capasso, Bartolomeo
olasz történész 
"Nápoly, 1815. február 22. 
tNápoly, 1900. március 3. 
vál.: 1884. június 5.
Carlesson, Lennart Axel Edvard 
svéd matematikus 
"Stockholm, 1928. március 18. 




Pa., 1813. szeptember 6. 
IPhiladelphia, Pa., 1869. január 10. 




1821. augusztus 16. 
tCambridge, 1895. január 26. 
vál.: 1881. május 19.
Cermak, Jan Nepomuk
cseh orvos
"Prága, 1828. június 17. 
tLipcse, 1873. szeptember 16. 
vál.: 1868. március 18.
Cernátescu, Radu 
román kémikus 
"Huçi, 1894. augusztus 17. 
tPárizs, 1958. január 17. 
vál.: 1953. május 30.
Chandra, Lokesh 
indiai orientalista 
"Ambala, 1927. április 11. 
vál.: 1984. május 11.
Chantre, Ernest 
francia antropológus 
"Lyon, 1843. január 13. 
tÉcully, 1924. november 24. 
vál.: 1881. május 19.
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Сне, Michel 
francia fiziko-kémikus 
"Lyon, 1941. december 29. 
vál.: 1993. május 10.
Chlumecky, Peter
cseh történész 
Trieszt, 1825. március 30.
+Brno, 1863. március 29. 
vál.: 1858. december 16.
CHMEL, JOSEF
cseh történész
"Olomouc, 1798. március 18. 
tBécs, 1858. november 28. 
vál.: 1847. december 23.
Chuquet, Arthur 
francia történész 
"Rocroi, 1853. március 1. 
tVillemomble, 1925. június 7. 
vál.: 1911. április 27.
Cicin, Nyikolaj Vasziljevics
orosz növénynemesítő 
"Szara tov, 1898. december 18.
+1980. július 17. 
vál.: 1976. május 7.
CLAPAREDE, ALEXANDRE
svájci történész 
"Chancy, 1858. április 14. 
tBudapest, 1913. november 1. 
vál.: 1911. április 27.
Clausen, Hjalmar
dán állattenyésztő, mezőgazdász 
"Aarhus, 1905. augusztus 29. 
tKoppenhága,
1983. november 20. 
vál.: 1967. május 5.
Clausius, Rudolf Julius Emanuel 
német fizikus 
"Köslin, 1822. január 2. 
tBonn, 1888. augusztus 24. 
vál.: 1872. május 24.
Cocking, Edward Charles Daniel
brit botanikus
"London, 1931. szeptember 26. 
vál.: 1995. május 8.
COLASANTI, ARDUINO
olasz művészettörténész 
"Róma, 1877. június 24. 
tRóma, 1935. november 27. 
vál.: 1927. május 5.
COLLINDER, BJÖRN
svéd nyelvész 
"Sundsvall, 1894. július 22. 
tUppsala, 1983. május 20. 
vál.: 1937. április 29.




+Freiberg/Sa., 1879. szeptember 14. 
vál.: 1874. május 28.
Croiset, Alfred
francia filológus, ókortörténész 
"Párizs, 1845. január 5. 
tPárizs, 1923. június 7. 
vál.: 1903. május 8.
Curtius, Georg
német klasszika-filológus 
"Lübeck, 1820. április 16. 
tHermsdorf, 1885. augusztus 12. 
vál.: 1873. május 21.
CSAZOV, jEVGENYIJ IVANOVICS 
orosz kardiológus 
"Gorkij, 1929. június 10. 
vál.: 1988. május 9.
CSERNOKOLEV, TlTKO NlKOLOV
bolgár agrárközgazdász 
"Eszki Dzsumaja, 1910. április 24. 
tSzófia, 1965. augusztus 19. 
vál.: 1964. április 24.
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Csumakov, Mihail Petrovics
orosz mikrobiológus 
"Ivanovka, 1909. november 14.
+1993. május 11. 
vál.: 1979. május 11.
Dabrowski, Jan Konstanty 
lengyel történész 
"Krosno, 1890. december 21. 
tK rakkó, 1965. július 17. 
vál.: 1924. május 8.
Dakov , Makó Petrov
bolgár erdész 
"Reselec, 1920. december 5. 
vál.: 1986. május 8.
Dana , James Dwight
amerikai geológus, mineralógus 
"Utica, N. Y., 1813. február 12.
+New Haven, Conn.,
1895. április 14. 
vál.: 1863. január 13.
Darboux, Jean Gaston 
francia matematikus 
*Nímes, 1842. augusztus 14. 
tPárizs, 1917. február 23. 
vál.: 1902. május 9.
Darw in , Charles Robert
angol természettudós, biológus 
"Shrewsbury, 1809. február 12. 
tD ow n, Kent, 1882. április 19. 
vál.: 1872. május 24.
Darw in , George Howard, Sir
angol matematikus, csillagász, fizikus 
"Down, Kent, 1845. július 9. 
tCam bridge, 1912. december 7. 
vál.: 1908. április 30.
Daszkalov, Hriszto Stefanov 
bolgár növénynemesítő 
"Vöglevci, 1903. február 17.
+1983- május 6. 
vál.: 1970. február 4.
Dausset, Jean-Baptiste Gabriel
francia immunológus 
"Toulouse, 1916. október 19. 
vál.: 1981. május 5.
Davis, Joseph Barnard
angol orvos 
"York, 1801. június 13. 
tShelton, Hanley, 1881. május 19. 
vál.: 1880. május 20.
Debye, Peter Joseph William
holland származású amerikai 
fiziko-kémikus 
"Maastricht, 1884. március 24. 
tlthaca, N. Y., 1966. november 2. 
vál.: 1940. április 26.
Del Vecchio, Giorgio
olasz jogász
"Bologna, 1878. augusztus 26. 
tGenova, 1970. november 28. 
vál.: 1934. május 11.
Demain, Arnold L.
amerikai mikrobiológus
"New York, N. Y„ 1927. április 27.
vál.: 2001. május 7.
Dembowski, Jan
lengyel biológus
"Szentpétervár, 1889. december 26. 
tVarsó, 1963. szeptember 22. 
vál.: 1955. május 28.
Demidov, Anatolij Nyikolajevics, 
herceg
orosz történész, diplomata, utazó 
"Firenze, 1812. március 24. 
tPárizs, 1870. április 28. 
vál.: 1858. december 16.
Denis, Ernest 
francia történész 
"Nîmes, 1849. január 3. 
tPárizs, 1921. január 4. 
vál.: 1906. március 23.
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Dennett, Daniel Clement
amerikai filozófus
‘Boston, Mass., 1942. március 28.
vál.: 2001. május 7.
Dercourt, Jean
francia geológus
‘Boulogne-Billancourt, 1935. március 11. 
vál.: 1995. május 8.
Des Cloizeaux, Alfred Louis Oliver 
Legrand
francia mineralógus 
‘Beauvais, Oise, 1817. október 17. 
tPárizs, 1897. június 17. 
vál.: 1875. május 26.
Dethiek, Philipp Anton
francia történész, orientalista 
‘1803
tlsztambul, 1881. március 3. 
vál.: 1869. április 14.
Diehl, Volker
német onkológus 
‘Berlin, 1938. február 28. 
vál.: 1998. május 4.
Dikov, Ljuben Angelov
bolgár jogász
‘Rahovo, 1895. augusztus 5.
+?
vál.: 1940. április 26.
Dirac, Paul Adrien Maurice
angol atomfizikus 
‘Bristol, 1902. augusztus 8. 
tTallahassee, Fa.,
1984. október 20. 
vál.: 1979. május 11.
DOBB, Maurice Herbert
angol közgazdász 
‘London, 1900. július 24. 
tFulbourn, 1976. augusztus 17. 
vál.: 1973. május 11.
Dobrzanski, Bohdan
lengyel agrofizikus 
‘Strutynka, 1909. március 3. 
tVarsó, 1987. július 15. 
vál.: 1976. május 7.
Dohrn, Anton
német zoológus 
‘Stettin, 1840. december 29. 
tMünchen, 1909. szeptember 26. 
vál.: 1892. május 5.
DONNER, ОТТО 
finn nyelvész
‘Kokkola, 1835. december 15. 
tHelsinki, 1909. szeptember 17. 
vál.: 1876. június 8.
dopsch, Alfons
osztrák történész 
‘Lobositz, 1868. június 14. 
tBécs, 1953. szeptember 1. 
vál.: 1927. május 5.
Downs, Diarnmuid, Sir 
brit mérnök
‘Kilburn, 1922. április 23. 
vál.: 1988. május 9.
Dubinyin, Mihail Mihajlovics
orosz fiziko-kémikus 
‘Moszkva, 1901. január 1. 
tMoszkva, 1993. július 13. 
vál.: 1953. május 30.
Du Bois, William Edward Burghardt
amerikai történész, szociológus 
‘Great Barrington, Mass., 1868. február 23. 
tAccra, 1963. augusztus 27. 
vál.: 1958. november 28.
Du Bois-Reymond, Emil Heinrich
német fiziológus 
‘Berlin, 1818. november 7. 
tBerlin, 1896. december 26. 
vál.: 1893. május 12.
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Duby, G eorges Michel Claude
francia történész 
"Párizs, 1919. október 7. 
tAix-en-Provence, 1997. december 2. 
vál.: 1986. május 8.
Dudik , Beda Franz 
ném et történész 
"Kojetein, 1815. január 29. 
tRaigem , 1890. január 18. 
vál.: 1864. január 20.
Dumas, Jean-Baptiste André 
francia kémikus 
"Alès, 1800. július 15. 
tCannes, 1884. április 11. 
vál.: 1858. december 16.
Du Ponceau, Pierre Étienne
francia történész, filológus, jogász 
"Saint Martin, Ile de Ré, 1760. június 3. 
tPhiladelphia, Pa., 1844. április 1. 
vál.: 1833. november 15.
Durand-Delga, Michel
francia geológus 
"Gaillac, 1923. május 18. 
vál.: 1998. május 4.
Dussieux, Louis
francia történész, földrajztudós 
"Lyon, 1815. április 5. 
tVersailles, 1894. február 11. 
vál.: 1846. december 18.
(1867. szeptember 1-jén lemondott.)
Ebers, Georg Moritz
ném et író, egyiptológus 
"Berlin, 1837. március 1. 
tTutzing, 1898. augusztus 7. 
vál.: 1877. május 24.
Eddington , Arthur Stanley, Sir
angol matematikus, asztrofizikus 
"Kendal, 1882. december 28. 
tCam bridge, 1944. november 22. 
vál.: 1932. május 6.
Ehrle, Franz
német történész, könyvtáros, levéltáros 
"Isny, 1845. október 17. 
tRóma, 1934. március 31. 
vál.: 1913. április 24.
Eigen, Manfred
német biofizikus 
"Bochum, 1927. május 9. 
vál.: 1990. május 21.
Engel, Ernst
német statisztikus 
"Drezda, 1821. március 16. 
tRadebeul, 1896. december 8. 
vál.: 1869. április 14.
Engelbrecht, Jüri
észt mérnök
"Tallinn, 1939. augusztus 1. 
vál.: 1998. május 4.
Engler, Adolf
német botanikus 
"Sagan, 1844. március 25. 
tBerlin, 1930. október 10. 
vál.: 1914. május 7.
Eren, Hasan 
török nyelvész 
*1916. március 15. 
vál.: 1988. május 9.
Erman, Johann Peter Adolf
német egyiptológus 
"Berlin, 1854. október 31. 
tBerlin, 1937. június 26. 
vál.: 1914. május 7.
Ernster, Lars (László)
magyar származású svéd biokémikus 
"Budapest, 1920. május 4. 
tStockholm, 1998. szeptember 5. 
vál.: 1981. május 5.
Ernszt, Lev Konsztantyinovics
orosz agrármérnök, állattenyésztő 
"St. Szenykovo, 1929. január 8. 
vál.: 1998. május 4.
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Eser, Albin
német jogász
‘Leidersbach, 1935. január 26. 
vál.: 1993. május 10.
Ettingshausen, Andreas, báró 
német matematikus, fizikus 
‘Heidelberg, 1796. november 25. 
tBécs, 1878. május 25. 
vál.: 1858. december 16.
Evans, Robert John Weston
brit történész 
‘Leicester, 1943. október 7. 
vál.: 1995. május 8.
Ewald, Georg Heinrich August 
német orientalista, bibliakutató 
‘Göttingen, 1803. november 16. 
tGöttingen, 1875. május 4. 
vál.: 1859. december 16.
Fallmerayer, Jakob Philipp
német történész 
‘Pairdorf, 1790. december 10. 
tMünchen, 1861. április 25. 




1791. szeptember 22. 
tílampton Court, Surrey,
1867. augusztus 25. 
vál.: 1858. december 16.
Faragó József«
magyar néprajzkutató (Románia) 
‘Brassó, 1922. február 2. 
vál.: 1988. május 9.
Fedele, Pietro
olasz történész 
‘Minturno, 1873. április 15. 
tRóma, 1943. január 9. 





+1990. október 18. 
vál.: 1960. április 14.
Fenzl, Eduard 
osztrák botanikus
‘Krummnussbaum, 1808. február 15.
+Bécs, 1879. szeptember 29. 
vál.: 1871. május 17.
Férussac, André Étienne d'Audebard de
francia természettudós, zoológus 
‘Chartron, 1786. december 30. 
tPárizs, 1836. január 21. 
vál.: 1832. március 10.
Fessler Ignác Aurél
magyar történész 
‘Zurány, 1756. május 18. 
tSzentpétervár, 1839. december 15. 
vál.: 1831. február 16.
Fettweis, Günter Bernhard Leo
osztrák bányamérnök 
‘Düsseldorf, 1924. november 17. 
vál.: 1990. május 21.
Fiedler, Josef
német történész 
‘Wittingau, 1819. március 17. 
tBaden, 1908. június 30. 
vál.: 1872. május 24.
Fink, Julius
osztrák földrajztudós 
‘Bécs, 1918. április 18. 
tBécs, 1981. április 2. 
vál.: 1979. május 11.
Flaker, Aleksander
horvát irodalomtörténész 
‘Bialystok, 1924. július 24. 
vál.: 1976. május 7.
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Flegler, Alexander
ném et történész 
*1803
tBensheim, Nassau, 1892. december 12. 
vál.: 1858. december 16.
Fleischer-Leberecht, Heinrich
ném et orientalista 
“Schandau/Elbe, 1801. február 21. 
tLipcse, 1888. február 10. 
vál.: 1876. június 8.
Flourens, Pierre
francia fiziológus 
“Maureilhan, 1794. április 24. 
tM ontgeron, 1867. december 5. 
vál.: 1858. december 16.
Foias, Ciprian
rom án matematikus (USA)
“Resicabánya, 1933. július 20. 
vál.: 1993. május 10.
Fouqué, Ferdinand André
francia geológus 
“Saint Mortain, 1828. június 21. 
tPárizs, 1904. március 4. 
vál.: 1879. május 22.
Fraehn, Christian Martin Joachim
ném et orientalista, numizmatikus, történész 
“Rostock, 1782. június 4. 
tSzentpétervár, 1851. augusztus 16. 
vál.: 1846. december 18.
Francisci, Pietro de
olasz jogász, jogtörténész 
‘Róma, 1883. december 18. 
tRóm a, 1971. január 31. 





+1976. október 10. 
vál.: 1973. május 11.
Franz, Herbert
osztrák ökológus, zoológus 
“Sopron, 1908. január 23. 
vál.: 1983. május 6.
Freycinet, Charles Louis de Saulces de
francia bányamérnök
“Foix, 1828. november 14.
tPárizs, 1923. május 15.
vál.: 1899. május 5.
Freyer, Hans
német szociológus, filozófus 
“Lipcse, 1887. július 31. 
tWiesbaden, 1969. január 18. 
vál.: 1939. május 12.
Friedlander, Gerhart
német származású amerikai kémikus 
“München, 1916. július 28. 
vál.: 1998. május 4.
Friedrich, Walter
német biofizikus
“Salbke/Magdeburg, 1883. december 25. 
tBerlin, 1968. október 10. 
vál.: 1958. november 28.
Frumkin, Alekszandr Naumovics
orosz kémikus 
“Kisinyov, 1895. október 24.
+Tula, 1979. május 27. 
vál.: 1967. május 5.
Fuchs, Immánuel Lazharus 
német matematikus 
“Moschin, 1833. május 5. 
tBerlin, 1902. április 26. 
vál.: 1899. május 5.
Gabelentz, Hans Conon von der
német nyelvész
“Poschwitz/Altenburg, 1807. október 13. 
tLemnitz bei Triptis, 1874. szeptember 3. 
vál.: 1858. december 16.
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Gabelentz, Hans Georg Conon von 
der
német nyelvész
‘Poschwitz/Altenburg, 1840. március 16. 
tBerlin, 1893. december 11. 
vál.: 1893. március 12.
Gábor Dénes»
magyar fizikus, mérnök (Nagy-Britannia) 
‘Budapest, 1900. június 5. 
tLondon, 1979. február 9. 
vál.: 1964. április 24.
Gábriel Asztrik László*
magyar történész (Olaszország)
‘Pécs, 1907. december 10. 
vál.: 1983. május 6.
Gachard, Louis Prosper
francia történész 
‘Párizs, 1800. március 12. 
tBrüsszel, 1885. december 24. 
vál.: 1875. május 26.
Gadamer, Hans Georg
német filozófus 
‘Marburg, 1900. február 11. 
tHeidelberg, 2002. március 13. 
vál.: 1983. május 6.
Gaillard, Pieter Johannes 
holland biológus 
‘Rotterdam, 1907. január 18.
+1992. március 8. 
vál.: 1973. május 11.
Gauss, Karl Friedrich
német matematikus 
‘Braunschweig, 1777. április 30. 
fGöttingen, 1855. február 23. 
vál.: 1847. december 23.
Genetz, Arvid Oskar Gustaf
finn nyelvész, költő 
‘Impilahti, 1848. július 1. 
tHelsinki, 1915. május 3. 
vál.: 1884. június 5.
Geoffroy-Saint-Hillaire, Isidore
francia zoológus 
‘Párizs, 1805. december 16. 
tPárizs, 1861. november 10. 
vál.: 1858. december 16.
Gérando, Auguste de 
francia történész, író 
‘Lyon, 1819. augusztus 4. 
tDrezda, 1849. december 8. 




1905. december 9. 
tMoszkva, 1985. március 30. 
vál.: 1973. május 11.
Geremek, Bronislaw
lengyel történész 
‘Varsó, 1932. március 6. 
vál.: 2001. május 7.
Gergely János
magyar biokémikus (USA)
‘Budapest, 1919. május 15. 
vál.: 2001. május 7.
Giannini, Amedeo
olasz jogász, történész 
‘Nápoly, 1886. szeptember 19. 
tRóma, 1960. december 18. 
vál.: 1926. május 6.
Gide, Charles
francia közgazdász 
*Uzés, 1847. június 29. 
tPárizs, 1932. március 12. 
vál.: 1922. május 11.
Giesebrecht, Friedrich Wilhelm
német történész 
‘Berlin, 1814. március 5. 
tMűnchen, 1889. december 8. 
vál.: 1878. június 14.
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G lE Y S Z T O R , A L E K S A N D E R  
lengyel történész 
"Moszkva, 1916. július 17. 
tVarsó, 1999. február 8. 
vál.: 1988. május 9.
G iljarov, Merkurij Szergejevics
orosz zoológus 
"Kijev, 1912. február 22.
+1985. március 2. 
vál.: 1976. május 7.
Gindely, Anton
csehországi születésű német történész 
"Prága, 1829. szeptember 3. 
tPrága, 1892. október 24. 
vál.: 1878. június 14.
G l U L I A N O ,  B A L B IN O
olasz filozófus 
"Fossano, 1879. január 4. 
tRóm a, 1958. június 13. 
vál.: 1939. május 12.
Gladstone, William Ewart
skót származású brit államférfi 
"Liverpool, 1809. december 29. 
tH aw arden, 1898. május 19. 
vál.: 1873. május 21.
Gneist, Heirich Rudolf 
Hermannfriedrich von
ném et jogász
"Berlin, 1816. augusztus 13. 
tBerlin, 1895. július 22. 
vál.: 1874. május 28.
Goeje, Michael Jan de 
holland orientalista 
"Dronrijp, 1836. augusztus 13. 
tLeyden, 1909. május 17. 
vál.: 1882. június 1.
Goodman , Robert Norman
amerikai botanikus
"Yonkers, N. Y., 1923. december 15.
vál.: 1986. május 8.
Gorini, Constantino
olasz bakteriológus 
"Rimini, 1865. január 9. 
tMilánó, 1950. december 3. 
vál.: 1939. május 12.
Grabmann, Martin
német filozófus, teológus 
"Winterzhofen bei Berching,
1875. január 5. 
tEichstätt, 1949. január 9. 
vál.: 1940. április 26.
Graham, Ronald L.
amerikai matematikus 
"Taft, Cal., 1935. október 31. 
vál.: 2001. május 7.
Gribov, Vlagyimir Naumovics 
orosz fizikus
"Leningrád, 1930. március 25. 
tBudapest, 1997. augusztus 13. 
vál.: 1993. május 10.
Grimm, Jacob Ludwig Karl
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tBerlin, 1891. december 29. 




1835. november 19. 
tGraz, 1902. október 17. 
vál.: 1892. május 5.
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Kropf Lajos
magyar történész (Nagy-Britannia)
‘Pest, 1852. augusztus 18. 
tHersham, 1939. június 13. 
vál.: 1903. május 8.
Krumbacher, Karl
német bizantinológus 
‘Kürnach, 1856. szeptember 23. 
tMünchen, 1909. december 12. 
vál.: 1900. május 4.
KUDRJAVCEV, VLAGYIMIR NYIKOLAJEVICS
orosz jogász
‘Moszkva, 1923. április 10. 
vál.: 1979. május 11.
KUDRNA, KAREL
cseh mezőgazdasági gépészmérnök 
‘Sudomérice u Bechyne,
1924. május 13. 
vál.: 1988. május 9.
Kunik, Ariszt Arisztovics
orosz történész, etnográfus 
‘Lignic, 1814. október 2.
(-Szentpétervár, 1899. január 18. 
vál.: 1876. június 8.
Kuo, Mo-zso (Guo, Mo-rno)
kínai orientalista
‘Leshan, Sichuan, 1892. november 16. 
tPeking, 1978. június 12. 
vál.: 1953. május 30.
KURATOWSKI, KAZIMIERZ 
lengyel matematikus 
‘Varsó, 1896. február 2. 
tVarsó, 1980. június 18. 
vál.: 1953. május 30.
Kutrzeba, Stanislav
lengyel történész 
‘Krakkó, 1876. november 15. 
tKrakkó, 1946. január 7. 
vál.: 1929. május 10.
Kürti Miklós (Nicholas Kürti)*
magyar származású brit fizikus 
‘Budapest, 1908. május 14. 
tOxford, 1998. november 25. 
vál.: 1970. február 4.
Küster, Ernst 
német botanikus 
‘Breslau, 1874. június 28. 
tGiessen, 1953. július 6. 
vál.: 1936. május 14.
La Pradelle, Albert de Geouffre de
francia jogász 
‘Tulle, 1871. március 30. 
tPárizs, 1955. február 7. 
vál.: 1931. május 15.
Laboulaye, Edouard René Lefebvre de
francia jogász, történész 
‘Párizs, 1811. január 18. 
tPárizs, 1883. május 25. 
vál.: 1858. december 16.
Lajtha László György* 
magyar hematológus, onkológus 
(Nagy-Britannia)
‘Budapest, 1920. május 25. 
tOxford, 1995. március 14. 
vál.: 1983. május 6.
Lamprecht, Karl
német történész 
‘Jessen, 1856. február 25. 
tLipcse, 1915. május 10. 
vál.: 1913. április 24.
Larsen, Jens Peter
dán zenetörténész 
‘Koppenhága, 1902. június 14. 
tKoppenhága, 1988. augusztus 22. 
vál.: 1976. május 7.
Laur, Ernst
svájci agrárközgazdász 
‘Basel, 1871. március 27.
+Bern, 1965. április 1.
vál.: 1938. május 6. (1961. április 14-én
lemondott.)
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Laurent, Torvard Claude
svéd biokémikus 
"Stockholm, 1930. december 5. 
vál.: 1998. május 4.
La visse, Ernest 
francia történész
"Nouvion-en-Thierache, 1842. december 17. 
tPárizs, 1922. augusztus 18. 
vál.: 1906. március 23.
Lax, Peter David
magyar származású amerikai matematikus 
"Budapest, 1926. május 1. 
vál.: 1993. május 10.
Ledersteger, Karl
osztrák geodéta 
"Becs, 1900. november 11. 
tLinz, 1972. szeptember 24. 
vál.: 1967. május 5.
Lehn, Jean-Marie
francia kémikus
"Rosheim, 1939. szeptember 30.
vál.: 2001. május 7.
Leitner, Gottlieb Wilhelm
magyar származású brit orientalista 
"Pest, 1840. október 14. 
tBonn, 1899. március 23. 
vál.: 1873. május 21.
Leontyev, Alekszej nyikolajevics
orosz pszichológus 
"Moszkva, 1903. február 5. 
tMoszkva, 1979. január 21. 
vál.: 1973. május 11.
Lepkowski, Józef
lengyel régész 
"Krakkó, 1826. július 4. 
tKrakkó, 1894. február 26. 
vál.: 1880. május 20.
Lesage, M ichel André Albert
francia jogász
"Aire-sur-la-Lys, 1933. október 25. 
vál.: 1990. május 21.
Leskien, August 
német nyelvész, szlavista 
"Kiel, 1840. július 8. 
tLipcse, 1916. szeptember 20. 
vál.: 1911. április 27.
Levasseur, Pierre Émile 
francia történész, közgazdász 
"Párizs, 1828. december 8. 
tPárizs, 1911. július 10. 
vál.: 1877. május 24.
Lewes, George Henry
angol író, filozófus 
"London, 1817. április 18. 
tLondon, 1878. november 30. 
vál.: 1874. május 28.
Liard, Louis
francia filozófus 
"Falaise, 1846. augusztus 22. 
tPárizs, 1917. november 30. 
vál.: 1907. május 3.
Liebig, Justus 
német kémikus 
"Darmstadt, 1803. május 12. 
tMünchen, 1873. április 18. 
vál.: 1858. december 16.
Liebowitz, Harold
amerikai mérnök 
"New York, N. Y„
1924. június 25. 
vál.: 1993. május 10.
LIHACSOV, Dmitrij Szergejevics
orosz irodalomtörténész 
"Szentpétervár, 1906. november 28. 
tSzentpétervár, 1999. szeptember 30. 
vál.: 1973. május 11.
Linas, Charles Louis André de
francia régész 
"Arras, 1812. július 27. 
tArras, 1887. április 14. 
vál.: 1878. június 14.
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Lister, Joseph
angol sebész
‘Upton, Essex, 1827. április 5. 
tWalmer, 1912. február 10. 





vál.: 1976. május 7.
Lotz János (John)*
magyar nyelvész (USA)
‘Milwaukee, Wis., 1913. március 23. 
tChevy Chase, Md., 1973. augusztus 25. 
vál.: 1973. május 11.
Lown, Bernard
litván származású amerikai orvos, 
kardiológus
‘Uthena, 1921. március 7. 
vál.: 1988. május 9.
Lönnrot, Elias 
finn folklorista, nyelvész 
‘Sammatti, 1802. április 9. 
tSammatti, 1884. március 19. 
vál.: 1859. december 16.
Ludwig, Carl Wilhelm Friedrich
német orvos, fiziológus 
‘Witzenhausen, 1816. december 29. 
tLipcse, 1895. április 23. 
vál.: 1872. május 24.
Lu k ií, Radomir
szerb jogász, szociológus 
‘Milisevac, 1914. augusztus 31.
+1999. május 31. 
vál.: 1976. május 7.
LUKJANYENKO, PAVEL PANTELEJMONOVICS
orosz növénynemesítő 
‘Ivanovszkaja, 1901. június 9.
+Krasznodar, 1973. június 13. 
vál.: 1965. április 23.
Lwoff, André
francia mikrobiológus, onkológus 
‘Ainay-le Château, 1902. május 8. 
tPárizs, 1994. szeptember 30. 




+Cirencester, 1947. január 24. 
vál.: 1928. május 18.
Lyell, Charles
angol geológus
‘Kinnordy, 1797. november 14.
+London, 1875. február 22. 
vál.: 1861. december 20.
Mac Key, James 
svéd genetikus 
‘Varberg, 1919. november 20. 
vál.: 1986. május 8.
MACARTNEY, CARLILE AYLMER
angol történész 
‘Kent, 1895. január 24.
+1978. június 18. 
vál.: 1946. július 24.
Macaulay, Thomas Babington
angol történész
‘Rothley-Temple, 1800. október 25. 
+Kensington, 1859. december 28. 
vál.: 1858. december 16.
Maggiorotti, Leone Andrea
olasz hadtörténész 
‘Milánó, 1860. augusztus 26.
+Róma, 1940. február 4. 




‘Narit, 1836. február 22. 
tCalcutta, 1897 
vál.: 1889. május 3.
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Maier, G iulio
olasz mérnök
"Capodistria, 1931. március 8. 
vál.: 1998. május 4.
Maksimovic, Zoran
jugoszláv geokémikus 
"Belgrád, 1923. március 18. 
vál.: 2001. május 7.
Malagola, Carlo
olasz történész 
"Ravenna, 1855. augusztus 5. 
tBologna, 1910. október 23. 
vál.: 1907. május 3.
Malissá, Hanns
osztrák kémikus
"Bruck an de Mur, 1920. október 8. 
vál.: 1988. május 9.
Mamalisz, Athanasziosz G.
görög gépészmérnök 
"Loutraki, 1941. július 18. 
vál.: 1998. május 4.
Mandl Lajos
magyar orvos (Franciaország) 
"Pest, 1812. november 14. 
tPárizs, 1881. július 5. 
vál.: 1846. december 18.
Mangini, Angelo 
olasz kémikus
"Mola di Bari, 1905. március 18. 
tBologna, 1988. augusztus 4. 
vál.: 1973. május 11.
Mark, Hermann Francis
osztrák kémikus 
"Bécs, 1895. május 3. 
tAustin, Тех., 1992. április 6. 
vál.: 1938. május 6.
Mark, Julius
észt nyelvész 
"Haljala, 1890. március 27. 
tWashington, 1959. március 2. 
vál.: 1933. május 19.
Masao, Ito
japán fiziológus 
"Nagoya, 1928. december 4. 
vál.: 2001. május 7.
Massey, James Lee 
amerikai mérnök 
"Wauseon, O.,
1934. február 11. 
vál.: 1993. május 10.
Maulde, René de
francia régész, történész 
"Nibelle, 1848. augusztus 18. 
tPárizs, 1902. május 29. 
vál.: 1889. május 3.
Maynard Smith, John
brit genetikus 
"London, 1920. január 6. 
vál.: 1993. május 10.
Mayr, Georg von
német statisztikus, szociológus 
"Würzburg, 1841. február 12. 
tTutzing, 1925. szeptember 6. 
vál.: 1916. május 4.
Mayrhofer, Manfred
osztrák nyelvész, orientalista 
"Linz, 1926. szeptember 26. 
vál.: 1973. május 11.
Mazur, Stanislav 
lengyel matematikus 
"Lwów, 1905. január 1. 
tVarsó, 1981. november 5. 
vál.: 1953. május 30.
Meister, Richard
osztrák klasszika-filológus 
"Znaim, 1881. február 5. 
tBécs, 1964. június 11. 





vál.: 1979. május 11.




+1980. december 7. 
vál.: 1976. május 7.
Michel, Alain Paul Marie Louis
francia klasszika-filológus 
‘Marseille, 1929. június 2. 
vál.: 1983. május 6.
Mengyelejev, Dmitrij Ivanovics
orosz kémikus 
‘Tobolszk, 1834. február 7. 
tSzentpétervár, 1907. február 2. 
vál.: 1900. május 4.
Mignet, François Auguste marie 
francia történész 
*Aix, 1796. május 8. 
tPárizs, 1884. március 24. 
vál.: 1858. december 16.
Menner, Vlagyimir Vasziljevics
orosz geológus 
‘Sack, 1905. november 24. 
tMoszkva, 1989. január 6. 
vál.: 1983. május 6.
Miklosich, Franz Xaver
szlovén nyelvész, szlavista 
‘Luttenberg, 1813. november 20. 
tBécs, 1891. március 7. 




1921. június 5. 
vál.: 1986. május 8.
Milcu, Stefan
román endokrinológus, biológus 
‘Craiova, 1903. augusztus 15. 
+1997
vál.: 1970. február 4.
Mercati, G iovanni
olasz egyháztörténész 
‘Gaida, 1866. december 17. 
tRóma, 1957. augusztus 22. 
vál.: 1935. május 16.
Miledi, Ricardo
mexikói mikrobiológus, neurobiológus 
‘Mexikóváros,
1927. szeptember 15. 
vál.: 1988. május 9.
Merker, Paul
német irodalomtörténész 
‘Drezda, 1881. április 24. 
tDrezda, 1945. február 25. 
vál.: 1930. május 8.
Mill, John Stuart
skót filozófus, közgazdász 
‘London, 1806. május 20. 
tAvignon, 1873. május 8. 
vál.: 1868. március 18.
Meyer, Eduard
német történész 
‘Hamburg, 1855. január 25. 
tBerlin, 1930. augusztus 31. 
váh: 1925. május 7.
Milne-Edwards, Henri
francia természettudós 
‘Brugges, 1800. október 23. 
tPárizs, 1885. július 29. 
vál.: 1858. december 16.
Mezzofanti, Giuseppe
olasz nyelvész
‘Bologna, 1774. szeptember 17. 
tRóma, 1849. március 15. 
vál.: 1832. március 10.
Misteli, Franz
svájci nyelvész 
‘Solothurn, 1841. március 11. 
tFallenbach, 1903. október 6. 
vál.: 1889. május 3.
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Mittag-Leffler, Gösta Magnus 
svéd matematikus 
‘Stockholm, 1846. március 16. 
tStockholm, 1927. július 7. 
vál.: 1902. május 9.
Mittermaier, Karl Joseph Anton
ném et jogász
‘M ünchen, 1787. augusztus 5. 
tHeidelberg, 1867. augusztus 28. 
vál.: 1846. december 18.
Moissan , Ferdinand Frédéric Henri
francia kémikus 
‘Párizs, 1852. szeptember 28. 
tPárizs, 1907. február 20. 
vál.: 1902. május 9.
Mommsen , Theodor
német ókortörténész, jogász 
‘Gard ing, 1817. november 30. 
tCharlottenburg, 1903. november 1. 
vál.: 1867. január 30.
Mo no d , Gabriel Jean Jacques
francia történész 
‘Ingouville, 1844. március 7. 
tVersailles, 1912. április 10. 
vál.: 1908. április 30.
Monroe, Paul
amerikai neveléstörténész 
‘North Madison, Ind., 1869. július 7. 
tGarrison, N. Y., 1947. december 6. 
vál.: 1930. május 8.
Morgun, Vlagyimir V.
ukrán genetikus 
‘Novoszelica, 1938. márcus 10. 
vál.: 2001. május 7.
Moritz, Helmut
osztrák geodéta 
‘Graz, 1933. november 1. 
vál.: 1983. május 6.
Mortier, Roland F. J.
belga irodalomtörténész 
‘Gent, 1920. december 21. 
vál.: 1979. május 11.
MoáciCKi, Ignacy 
lengyel fiziko-kémikus, politikus 
‘Mierzanów, 1867. december 1. 
tVersoix, 1946. október 2. 
vál.: 1938. május 6.
Moscovici, Serge
román származású francia 
szociálpszichológus 
‘Braila, 1925. június 14. 
vál.: 1998. május 4.
Mothes, Kurt
német biokémikus 
‘Plauen, 1900. november 3. 
tAhrenshoop, 1983. február 12. 
vál.: 1964. április 24.
Mössbauer, Rudolf Ludwig
német fizikus 
‘München, 1929. január 31. 
vál.: 1986. május 8.
Mróz, Zenon
lengyel gépészmérnök 
‘Suchowola, 1930. november 2. 
vál.: 2001. május 7.
Murát a, Norio
japán biológus 
‘Tokió, 1940. február 5. 
vál.: 1998. május 4.
Montalembert, Charles René Forbes de
francia politikus, történész, publicista 
‘London, 1810. április 15. 
tPárizs, 1870. március 13. 
vál.: 1858. december 16.
Montu , Carlo
olasz hadtörténész 
‘Torino, 1869. január 10.
ITorino, 1949. október 19. 
vál.: 1940. április 26.
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Murchison, Roderick Impey
angol geológus, földrajztudós 
“Tarradale, 1792. február 19. 
f  London, 1871. október 22. 
vál.: 1861. december 20.
Murgulescu, Ilié G. 
román fiziko-kémikus 
‘Cornu, 1902. január 27.
+1991. október 28. 
vál.: 1973. május 11.
Müller, Friedrich
osztrák nyelvész 
“Jemnik, 1834. március 5. 
tBécs, 1898. május 25. 
vál.: 1878. június 14.
Müller, Friedrich Max
német származású brit nyelvész, 
orientalista
“Dessau, 1823. december 6. 
tOxford, 1900. október 28. 
vál.: 1874. május 28.
Müller, Georg
német talajbiológus 
“Budaörs, 1917. október 13. 
vál.: 1986. május 8.
Müller Iván (Mueller, Ivan)*
magyar geodéta (USA) 
“Budapest, 1930. január 9. 
vál.: 1988. május 9.
Müller, Mathias
osztrák orvos 
“Bécs, 1942. január 9. 
vál.: 2001. május 7.
Myrdal, Karl Gunnar
svéd közgazdász 
“Gustafs, 1898. december 6. 
tStockholm, 1987. május 17. 
vál.: 1976. május 7.
Nädä§an, Stefan 
román gépészmérnök 
“Temesvár, 1901. augusztus 19. 
tTemesvár, 1967. szeptember 23. 
vál.: 1965. április 23.
Naegeli, Karl Wilhelm
svájci botanikus
“Kilchberg bei Zürich, 1817. március 27. 
tMünchen, 1891. május 10. 
vál.: 1891. május 8.
Naumann, Manfred
német irodalomtörténész 
“Chemnitz, 1925. október 4. 
vál.: 1986. május 8.
Naville, Edouard Henri
svájci egyiptológus 
“Genf, 1844. június 14. 
tGenf, 1926. október 17. 
vál.: 1899. május 5.
Neilreich, August 
osztrák botanikus 
“Bécs, 1803. december 12. 
tBécs, 1871. június 1. 
vál.: 1867. január 30.
Nejedlÿ, Zdenék
cseh történész 
“Litomysl, 1878. február 10. 
tPrága, 1962. március 9. 
vál.: 1953. május 30.
Nenitescu, Constantin D. 
román kémikus 
“Bukarest, 1902. július 2. 
tBusteni, 1970. július 28. 
vál.: 1970. február 4.
Nernst, Walther Hermann
német fiziko-kémikus 
“Briesen, 1864. június 25.
+Gut Ober-Zibelle bei Muskau,
1941. november 18. 
vál.: 1899. május 5.
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Nevanlinna, Rolf Herman 
finn matematikus 
“Joensuu, 1895. október 22. 
tHelsinki, 1980. május 28. 
vál.: 1970. február 4.
N ielsen, Konrad Hartvig Isak
Rosenvinge
norvég nyelvész
“Vik i Helgeland, 1875. augusztus 28. 
tO slo, 1953. november 27. 
vál.: 1927. május 5.
N ikonov , Alekszandr 
Alekszandrovics
orosz agrárközgazdász 
*1918. augusztus 19. 
t i  995. október 5. 
vál.: 1988. május 9.
N ilsson, Jan S.
svéd fizikus
“Göteborg, 1932. január 23. 
vál.: 2001. május 7.
N itti, Francesco Saverio
olasz közgazdász, politikus 
“Melfi, 1868. július 19. 
tRóm a, 1953. február 20. 
vál.: 1922. május 11.
Noether, Max
ném et matematikus 
“Mannheim, 1844. szeptember 24. 
tErlangen, 1921. december 13. 
vál.: 1903. május 8.
Nogara, Bartolomeo
olasz régész 
“Bellano, 1868. április 28. 
tVatikánváros, 1954. június 19. 
vál.: 1940. április 26.
Norton , RoyA.
amerikai biológus 
“Rochester, 1947. augusztus 12. 
vál.: 2001. május 7.
NOVAK, GRGA
horvát történész, régész 
“Hvar, 1888. április 2. 
tZágráb, 1978. szeptember 7. 
vál.: 1970. február 4.
Nowotny, Hans
osztrák fiziko-kémikus 
“Linz, 1911. szeptember 27. 
tSteinbach, 1996. október 5. 
vál.: 1965. április 23.
Noyes, Richard Macy 
amerikai kémikus 
“Champaign, 111., 1919. április 6. 
+1997. november 27. 
vál.: 1993. május 10.
NoziÈRES, Philippe Pierre Gaston
francia fizikus 
“Párizs, 1932. április 12. 




“Moszkva, 1899. szeptember 9. 
tMoszkva, 1980. január 17. 
vál.: 1958. november 28.
Nyikolszkij, Szergej Mihailovics
orosz matematikus 
“Talica, 1905. április 30. 
vál.: 1976. május 7.
Oikonomos, Georg
görög régész 
“Athén, 1883. február 5. 
tAthén, 1951. június 21. 
vál.: 1936. május 14.
Okita, Saburo
japán közgazdász 
“Dairen, 1914. november 3.
+1993. február 9. 
vál.: 1990. május 21.
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Okladnyikov, Alekszej pavlovics
orosz történész, régész 
’Konsztantyinovsina,
1908. október 3. 
tMoszkva, 1981. november 18. 
vál.: 1976. május 7.
Oláh György (George Andrew)*
magyar kémikus (USA)
’Budapest, 1927. május 22. 
vál.: 1990. május 21.
Olivecrona, Samuel Rudolf Detlof 
Knut de
svéd jogász
’Mássvik, 1817. október 7. 
tStockholm, 1905. február 2. 
vál.: 1880. május 19.
Oliver, G. Stephen
angol genetikus 
’Stratford, 1949. november 3. 
vál.: 1998. május 4.
Olszak, Waclaw 
lengyel gépészmérnök 
’Karvina, 1902. október 24. 
tUdine, 1980. december 8. 
vál.: 1964. április 24.
Oppert, Jules
francia asszirológus 
’Hamburg, 1825. július 9. 
tPárizs, 1905. augusztus 21. 
vál.: 1865. december 10.
Oppolzer, Theodor von
osztrák csillagász, matematikus 
’Prága, 1841. október 26. 
tBécs, 1886. december 26. 
vál.: 1885. május 28.
Orlowski, Tadeusz 
lengyel nefrológus 
’Kazany, 1917. szeptember 13. 
vál.: 1970. február 4.
Osthoff, Hermann
német nyelvész 
’Billmerich, 1847. április 18. 
tHeidelberg, 1909. május 7. 
vál.: 1901. május 10.
Ostwald, Carl Wilhelm Wolfgang
német kémikus 
’Riga, 1883. május 27. 
tDrezda, 1943. november 22. 
vál.: 1940. április 26.
Ostwald, Wilhelm
német kémikus
’Riga, 1853. szeptember 2.
tGrossbothem bei Leipzig,
1932. április 4. 
vál.: 1897. május 6.
Ottenthal, Emil
osztrák történész 
’Täufers, 1855. június 15. 
tBécs, 1931. február 5. 
vál.: 1915. május 6.
OVCSINNYIKOV, JURIJ ANATOLJEVICS
orosz mikrobiológus 
’Moszkva, 1934. augusztus 2. 
tMoszkva, 1988. február 17. 
vál.: 1983. május 6.
Overbeck, Johannes Adolf
német régész
’Antwerpen, 1826. március 27. 
tLipcse, 1895. november 8. 
vál.: 1873. május 21.
Overstone, Samuel Jones Loyd
angol közgazdász 
’London, 1796. szeptember 25. 
tLondon, 1883. november 17. 
vál.: 1858. december 16.
Owen, Richard, Sir
angol természettudós 
’Lancaster, 1804. július 20. 
tLondon, 1892. december 18. 
vál.: 1867. január 30.
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Paasonen , Heiki 
finn nyelvész 
"Mikkeli, 1865. január 2. 
tH elsinki, 1919. augusztus 24. 
vál.: 1905. május 12.
Paepe, Roland
belga geológus 
"Uitkerke, 1934. október 13. 
vál.: 1990. május 21.
Painlevé, Paul 
francia matematikus 
"Párizs, 1863. december 5. 
tPárizs, 1933. október 29. 
vál.: 1930. május 8.
Palacky, Frantisek
cseh történész 
"Hodslavice, 1798. június 14. 
tP rága, 1876. május 26. 




"■Moszkva, 1885. szeptember 10. 
tKijev, 1972. december 6. 
vál.: 1953. május 30.
Pancic , Josip
szerb botanikus 
"Bribira, 1814. április 5. 
tBelgrád, 1888. február 25. 
vál.: 1868. március 18.
Pankratova, Anna Mihajlovna
orosz történész 
"Odessza, 1897. február 16. 
tM oszkva, 1957. május 25. 
vál.: 1955. május 28.
Papée, Fryderyk
lengyel történész 
"Zloczów, 1856. június 4. 
tK rakkó, 1940. október 20. 
vál.: 1930. május 8.
Parhon, Ion Constantin 
román endokrinológus 
"Címpulung-Muscel, 1874. október 28. 
tBukarest, 1969. augusztus 10. 
vál.: 1955. május 28.
Parieu, Marie Louis Pierre Félix 
Esquirou de
francia jogász 
"Aurillac, 1815. április 13. 
tPárizs, 1893. április 9. 
vál.: 1876. június 8.
Parlatore, Filippo
olasz botanikus 
"Palermo, 1816. augusztus 8. 
tFirenze, 1877. szeptember 9. 
vál.: 1871. május 17.
Pasteur, Louis
francia kémikus, mikrobiológus, orvos 
"Dole, 1822. december 27. 
tVilleneuve l'Étang, 1895. szeptember 28. 
vál.: 1881. május 19.
Pastor, Ludwig
német történész 
"Aachen, 1854. január 31. 
tlnnsbruck, 1928. szeptember 30. 
vál.: 1912. május 2.
Patterson, Arthur
angol filológus 
"London, 1835. június 7. 
tBudapest, 1899. szeptember 29. 
vál.: 1873. május 21.
Paul, Hermann
német germanista
"Salbke bei Magdeburg, 1846. augusztus 7. 
tMünchen, 1921. december 29. 
vál.: 1902. május 9.
Pellegrini, Giovanni в.
olasz nyelvész 
*1921. február 23. 
vál.: 1995. május 8.
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Pelliot, Paul
francia sinológus 
‘Párizs, 1878. május 28. 
tPárizs, 1945. október 26. 
vál.: 1939. május 12.
Perrier, Edmond
francia zoológus 
‘Tulle, 1844. május 9. 
tPárizs, 1921. július 31. 




1832. november 12. 
tPárizs, 1914. június 30. 
vál.: 1900. május 4.
Perrot, Jean
francia nyelvész
‘Malesherbes (Loiret), 1925. április 23. 
vál.: 1979. május 11.
Pertz, Georg Heinrich
német történész 
‘Hannover, 1795. március 28. 
tMünchen, 1876. október 7. 
vál.: 1833. november 15.
Pessina, Enrico
olasz jogász
‘Nápoly, 1828. október 7. 
tNápoly, 1916. szeptember 24. 
vál.: 1899. május 5.
Petersen, Julius 
német irodalomtörténész 
‘Strassburg, 1878. november 5. 
tMurnau, 1941. augusztus 22. 
vál.: 1932. május 6.
Petraschek, Walther Emil
osztrák geológus 
*Bécs, 1906. március 11. 
tBécs, 1991. október 30. 
vál.: 1976. május 7.
Petrov, Borisz nyikolajevics
orosz űrkutató
‘Szmolenszk, 1913. március 11.
+1980. augusztus 23. 
vál.: 1973. május 11.
Petrovszkij, Borisz Vasziljevics
orosz sebész
‘Jesszentuki, 1908. június 27. 
vál.: 1965. április 23.
Petzval József
magyar matematikus, mérnök (Ausztria) 
‘Szepesbéla, 1807. január 6. 
tBécs, 1891. szeptember 17. 
vál.: 1873. május 21.
Pfeffer, Wilhelm Friedrich Philipp
német botanikus
‘Gebenstein bei Kasel, 1845. március 9. 
tLipcse, 1920. január 31. 
vál.: 1905. május 12.
Pflüger, Eduard Friedrich Wilhelm
német fiziológus 
‘Hanau, 1829. június 7. 
tBonn, 1910. március 16. 
vál.: 1897. május 6.
Philippovich, Eugen
osztrák közgazdász 
*Bécs, 1858. március 15. 
tBécs, 1917. június 4. 
vál.: 1915. május 6.
Picard, Charles Émile
francia matematikus 
‘Párizs, 1856. július 24. 
tPárizs, 1941. december 11. 
vál.: 1913. április 24.
PlERANTONI, AUGUSTO
olasz jogász 
‘Chieti, 1840. június 20. 
tRóma, 1911. március 13. 
vál.: 1904. május 13.
Pines, David
amerikai fizikus
‘Kansas City, Mo., 1924. június 8. 
vál.: 1995. május 8.
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Pitajevszkij, Lev Petrovics
orosz fizikus
"Szaratov, 1933. január 18. 
vál.: 1998. május 4.
Pivány Jenő
magyar történész (USA)
"■Budapest, 1873. április 29. 
tN ew  York, N. Y„ 1946. január 8. 
vál.: 1926. május 6.
Planck, Max Karl Ernst Ludwig
német fizikus 
"Kiel, 1858. április 23. 
tGöttingen, 1947. október 4. 
vál.: 1940. április 26.
Plaschka, Richard Georg
osztrák történész 
"Burg Vöttau, 1925. július 8. 
tBécs, 2001. október 27. 
vál.: 1988. május 9.
Plate, Ludwig
német zoológus 
"Bréma, 1862. augusztus 16. 
tjena, 1937. november 16. 
vál.: 1923. május 11.
Poincaré, Jules Henri
francia matematikus 
"Nancy, 1854. április 29. 
tPárizs, 1912. július 17. 
vál.: 1906. március 23.
Polanyi, John Charles
magyar származású kanadai kémikus 
"Berlin, 1929. január 23. 
vál.: 2001. május 7.
pólya György* 
magyar matematikus (USA) 
"Budapest, 1887. december 13. 
tPalo Alto, Cal.,
1985. szeptember 7. 
vál.: 1976. május 7.
Poncelet, Jean Victor
francia matematikus, fizikus 
"Metz, 1788. július 1. 
tPárizs, 1867. december 22. 
vál.: 1847. december 23.
Pontrjagin, Lev Szemjonovics 
orosz matematikus 
"Moszkva, 1908. szeptember 3.
+1988. május. 3. 
vál.: 1973. május 11.
Pop, Emil
román biológus
"Bucerdea Vinoasá, 1897. április 13. 
tKolozsvár, 1974. július 14. 
vál.: 1973. május 11.
porter, George, Baron of Luddenham 
brit kémikus
"West Riding of Yorkshire,
1920. december 6.
+2002. augusztus 31. 




1802. november 14. 
tHalle/Saale, 1887. július 5. 
vál.: 1858. december 16.
Pringsheim, Nathanael 
német botanikus 
"Wziesko, 1823. november 30.
+Berlin, 1894. október 6. 
vál.: 1893. május 12.
Prohorov, Alekszandr Mihajlovics
orosz fizikus 
"Atherton, 1916. július 11. 
tMoszkva, 2002. január 8. 
vál.: 1976. május 7.
Prokesch von Osten, Anton
osztrák történész 
"Graz, 1795. december 10.
+Bécs, 1876. október 26. 
vál.: 1863. január 13.
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Pu l l m a n n , B e r n a r d
francia b io k ém ik u s 
‘P árizs, 1919. m árc ius 19. 
tP á r iz s , 1996. jú n iu s  9. 
vál.: 1979. m ájus 11.
R a m s a y , W illia m  
b r it  k ém ik u s  
‘G lasg o w , 1852. október 2. 
tH ig h  W ycom be, 1916. jú liu s  23. 
vál.: 1904. m ájus 13.
Q u e t e l e t , La m b e r t  A d o l p h e  Ja c q u e s
belga m a tem atik u s , csillagász, sta tisz tik u s 
‘G ent, 1796. feb ruár 22.
+B rüsszel, 1874. feb ruár 17. 
vál.: 1858. d ecem ber 16.
R a m s t e d t , G u st a v  Jo h n  
f in n  n y e lv ész  
‘E k en ás, 1873. október 22. 
tH e ls in k i,  1950. novem ber 25. 
vál.: 1932. m ájus 6.
R a d l o v , V a s z il ij  V a s z il ije v ic s  
(Ra d l o f f , F r ie d r ic h  W il h e l m )
o rosz  tu rk o ló g u s  
‘Berlin, 1837. jan u ár 17. 
tP e tro g rá d , 1918. m ájus 12. 
vál.: 1888. m ájus 4.
R a n k e , Fr a n z  Le o p o l d
n é m e t tö rténész  
‘W ieh e , 1797. decem ber 21. 
tB e r lin , 1886. m ájus 23. 
vál.: 1858. decem ber 16.
R á d z s e n d r a l á l a , M it r a
ind ia i n y e lv ész  
‘C alcu tta , 1822. feb ruár 26. 
tC a lc u tta , 1891. jú liu s 26. 
vál.: 1865. d ecem ber 10.
R a p o p o r t , Sa m u el  M it ja
n é m e t b iokém ikus 
‘W oloczysk ,
1912. n o v em b er 27. 
vál.: 1979. m ájus 11.
R a f n , K a r l  Ch r is t ia n
d án  rég ész
‘B rahesbo rg , Fyn, 1795. ja n u á r  16. 
tK o p p e n h á g a , 1864. ok tóber 20. 
vál.: 1858. d ecem ber 16.
R a u , K a r l  H e in r ic h
n é m e t közgazdász 
‘E rlan g en , 1792. novem ber 29. 
tH e id e lb e rg , 1870. m árcius 18. 
vál.: 1858. decem ber 16.
R a m a n , C h a n d r a s a k a r a  V e n k a t a  
ind ia i fiz ik u s
‘T iru tsch irap a lli, 1888. n o v em b er 7. 
tB an g a lo re , 1970. n o v em b er 21. 
vál.: 1937. áp rilis  29.
Ra u m e r , Fr ie d r ic h
n é m e t tö rténész  
‘W ö rlitz , 1781. május 14. 
tB e r lin , 1873. június 14. 
vál.: 1858. decem ber 16.
R a m a n n , Em il  O t t o  Pa u l
n ém e t g eo ló g u s 
‘D oro theenstad t bei A m stad t, 
1851. áp rilis  30. 
tM ü n c h e n , 1926. ja n u á r  19. 
vál.: 1925. m ájus 7.
R a v e n , P eter  H a m il t o n
am e rik a i bo tan ikus, gene tikus 
‘S anghaj, 1936. június 13. 
vál.: 1998. m ájus 4.
R a m ó n  y C a ja l , Sa n t ia g o
sp an y o l an a tó m u s , h isz to lógus 
‘P étilla  d e  A ragón , 1852. m ájus 1. 
tM a d rid , 1934. ok tóber 7. 
vál.: 1925. m ájus 7.
R a w l in s o n , H enry  C r e s w ic k e  
b r it  assz iro ló g u s 
‘C h a d lin g to n , 1810. április 11. 
tL o n d o n ,  1895. m árcius 5. 
vál.: 1858. decem ber 16.
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Réau, Louis
francia művészettörténész 
"Poitiers, 1881. január 1. 
tPárizs, 1961. június 10. 
vál.: 1933. május 19.
Rebek, Julius
amerikai kémikus 
"Beregszász, 1944. április 11. 
vál.: 2001. május 7.
Reclus, Elisée Jean Jacques
francia földrajztudós 
"Sainte-Foy-la-Grande, 1830. március 15. 
tThourout, 1905. július 4. 
vál.: 1881. május 19.
Redlich, Oswald
osztrák történész 
"Innsbruck, 1858. szeptember 17. 
tBécs, 1944. január 20. 
vál.: 1922. május 11.
Régnault, Henri-Victor
francia fiziko-kémikus 
"Aachen, 1810. július 21. 
tAuteuil, 1878. január 19. 
vál.: 1861. december 20.
Reichardt, Heinrich Wilhelm
osztrák botanikus 
"Iglau, 1835. április 16. 
tM ödling, 1885. augusztus 2. 
vál.: 1878. június 14.
Renen, Joseph Ernest
francia vallástörténész, orientalista, filozófus
"Tréguier, 1823. február 27.
tPárizs, 1892. október 2.
vál.: 1859. december 16.
Révész Géza*
magyar pszichológus (Hollandia)
"Siófok, 1878. december 9. 
tAmszterdam, 1955. augusztus 18. 
vál.: 1947. június 6.
RienAcker, Günther
német kémikus 
"Bréma, 1904. május 13. 
fBerlin, 1989. június 13. 
vál.: 1960. április 14.
Rimán, Jozef
csehszlovák biokémikus 
"Horni Sucha, 1925. január 30. 
vál.: 1986. május 8.
RlNCSEN, BJAMBIN 
mongol filológus, antropológus 
"Altanbulak, 1902 
tUlánbátor, 1977 
vál.: 1970. február 4.
Rinner, Karl
osztrák geodéta 
"Gratkom, 1912. október 4.
+1991




1806. április 6. 
tLipcse, 1876. november 9. 
vál.: 1876. június 8.
Ritter, Karl
német földrajztudós, történész 
"Quedlinburg, 1779. augusztus 7. 
tBerlin, 1859. szeptember 28. 
vál.: 1858. december 16.
Roberts, D erek Frank 
brit genetikus 
"London, 1925. július 20. 
vál.: 1993. március 10.
Roche, Jean Casimir Henri Hilaire
francia biokémikus 
"Sorgues, 1901. január 14.
+1992. május 24. 
vál.: 1964. április 24.
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Rodbell, Martin
amerikai biokémikus 
‘Baltimore, Md., 1925. december 1. 
tChapel НШ, N. C , 1998. december 7. 
vál.: 1998. május 4.
rosztovcev, Mihail Ivanovics
amerikai régész, történész 
‘Kijev, 1870. november 10.
+New Haven, Conn., 1952. október 20. 
vál.: 1940. április 26.
Roden WALDT, Gerhard
német régész 
‘Berlin, 1886. október 16. 
tBerlin, 1945. április 27. 
vál.: 1939. május 12.
Roizman, Bernard
román származású amerikai mikrobiológus 
‘Kisinyov, 1929. április 17. 
vál.: 1995. május 8.
Rokitansky, Karl
osztrák orvos
‘Königgrátz, 1804. február 19. 
tBécs, 1878. július 23. 
vál.: 1874. május 28.
Rompe, Robert Wilhelm Hermann
német műszaki fizikus 
‘Szentpétervár, 1905. szeptember 10. 
tBerlin, 1993. október 5. 
vál.: 1960. április 14.
Roscher, Wilhelm
német közgazdász, történész 
‘Hannover, 1817. október 21. 
tLipcse, 1894. június 4. 
vál.: 1861. december 20.
Rose, Gustav 
német mineralógus, geológus 
‘Berlin, 1798. március 18. 
tBerlin, 1873. július 15. 
vál.: 1873. május 21.
Ross, Edward Denison 
brit orientalista 
‘Stepney, 1871. június 6. 
tlsztambul, 1940. szeptember 20. 
vál.: 1910. április 28.
rótt, Rudolf
német virológus 
*1926. május 23. 
vál.: 1988. május 9.
ROZWADOWSKI, JAN
lengyel nyelvész 
‘Krakkó, 1867. december 7. 
tVarsó, 1935. március 14. 
vál.: 1928. május 18.
Rubbia, Carlo
olasz fizikus
‘Gorizia, 1934. március 31. 
vál.: 1993. május 10.
Rudin, Mary Ellen 
amerikai matematikus 
‘Hillsboro, Тех., 1924. december 1. 
vál.: 1995. május 8.
Rummel, Reiner
német geodéta 
‘Landshut, 1945. december 3. 
vál.: 2001. május 7.
Ruskoaho, Heikki
finn farmakológus 
‘Kérni, 1942. április 5. 
vál.: 2001. május 7.
Rübensam, Eric
német agronómus 
‘Jaasde, 1922. május 27. 
vál.: 1983. május 6.
Sabbadini, Remigio
olasz klasszika-filológus 
‘Sarego, Vicenza, 1850. november 23. 
tPisa, 1934. február 7. 
vál.: 1927. május 5.
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Sabin, Albert Bruce
amerikai virológus 
*Biaîystok, 1906. augusztus 26. 
tWashington, 1993. március 3. 





tBoulogne-sur-Seine, 1881. július 1. 
vál.: 1881. május 19.
Salam, Abdus
pakisztáni fizikus 
*Jhang, 1926. január 29. 
tOxford, 1996. november 21. 
vál.: 1990. május 21.
Saleman, Karl Germanovics
orosz nyelvész, orientalista 
"Reval, 1850. január 9. 
tPetrográd, 1916. december 13. 
vál.: 1908. április 30.
Salkowski, Ernst
ném et kémikus, orvos 
"Königsberg, 1844. október 11. 
tBerlin, 1923. március 8. 
vál.: 1908. április 30.
Salomaa, Ártó 
finn matematikus 
T u rk u , 1934. június 6. 
vál.: 1998. május 4.
Sándor György
magyar gépészmérnök (USA)
"Budapest, 1912. február 24. 
tHighlands, N. C, 1996. április 22. 
vál.: 1993. május 10.
Sartori, Guido
olasz kémikus 
"Calavese, 1909. február 14. 
tRóma, 1981 
vál.: 1981. május 5.
Sauvageot, Aurélien
francia nyelvész 
*Isztambul, 1897. április 13. 
tAix-en-Provence,
1988. december 5. 
vál.: 1979. május 11.
Savic, Pavle
jugoszláv fizikus 
Thessaloniki, 1909. január 10. 
tBelgrád, 1994. május 30. 
vál.: 1970. február 4.
Savigny, Friedrich Karl
német jogász
"Frankfurt, 1779. február 21. 
tBerlin, 1861. október 25. 
vál.: 1859. december 16.
Sávulescu, Trajan 
román botanikus 
"Rímnicu Sarat, 1889. február 2. 
tBukarest, 1963. március 29. 
vál.: 1955. május 28.
Sayous, Edouard 
francia történész 
"Genf, 1842. január 10. 
tNizza, 1898. január 19. 
vál.: 1875. május 26.
Scacchi, Arcangelo
olasz mineralógus, geológus 
"Gravina, Bari, 1810. február 8. 
tNápoly, 1893. október 11. 
vál.: 1871. május 17.
Schally, Andrew Victor
lengyel származású amerikai biokémikus 
"Vilnius, 1926. november 30. 
vál.: 1986. május 8.
Scheffer, Fritz
német agrokémikus 
"Haldorf, 1899. március 20.
+1979. július 7. 
vál.: 1973. május 11.
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Sc h e l l , j o z e f  St e p h a a n  
b e lga  m ik rob io lógus 
‘A n tw erp en , 1935. jú liu s 20. 
vál.: 1993. m á ju s 10.
S c h m o l l e r , G u sta v
n é m e t tö rtén ész , közgazdász 
‘H eilb ro n n , 1838. június 24. 
tB a d  H a rzb u rg , 1917. jún iu s 27. 
vál.: 1915. m ájus 6.
S c h e l l in g , F r ie d r ic h  W il h e l m  J o s e f
n ém e t filozófus 
‘L eonberg , 1775. jan u ár 27. 
tR a g a z , 1854. au g u sz tu s  20. 
vál.: 1834. n o v em b er 8.
S c h o p p e r , H e r w ig  Fr a n z  
n é m e t fiz ikus
‘ L an d sk ro n , 1924. február 28. 
vál.: 1995. m ájus 8.
S c h ie f n e r , Fr a n z  A n t o n
o ro sz  nye lvész  
‘ Reval, 1817. jú liu s  18. 
tS z e n tp é te rv á r , 1879. no v em b er 16. 
vál.: 1873. m á ju s 21.
S c h o t t , W ilh elm
n é m e t o rien talis ta  
‘M ainz , 1802. szeptem ber 3. 
tB e rlin , 1889. január 21. 
vál.: 1858. decem ber 16.
S c h in z e l , A n d r z e j
lengyel m a tem atik u s  
‘S andom ie rz , 1937. áp rilis  5. 
vál.: 2001. m á ju s 7.
S c h ö n m u t h , G e o r g
n é m e t g en e tik u s (állattenyésztő) 
‘ F ran k en a , 1928. m ájus 27. 
vál.: 1986. m ájus 8.
SCHLECHTA VON WSCHEHRD, OTTOKAR 
M a r ia
o sz trá k  o rien ta lis ta  
‘Bécs, 1825. jú liu s  20. 
tB écs, 1894. d ecem ber 18. 
vál.: 1865. d ecem b er 10.
S c h r a m m , D a v id  N o r m a n
am erik a i asztrofizikus
‘S ain t L ou is, Mo., 1945. o k tó b e r  25.
tD e n v e r  (Col.) közelében,
1997. d ecem ber 19. 
vál.: 1995. m ájus 8.
S c h l e ic h e r , A u g u s t
n ém e t nye lvész  
*M einingen, 1821. feb ruár 19. 
t je n a ,  1868. decem b er 6. 
vál.: 1864. ja n u á r  20.
S c h u c h a r d t , H u g o
n é m e t nyelvész  
‘G o th a , 1842. február 4. 
tG ra z , 1927. április 21. 
vál.: 1889. m ájus 3.
S c h m id t , A d o l f
n ém e t tö rtén ész  
‘ Berlin, 1812. szep tem b er 26. 
t je n a ,  1887. áp rilis  9. 
vál.: 1870. m á ju s 25.
S c h u e l e r , K a r l  G u s t a v  
n é m e t geo lógus 
‘T h a n n  a m  Rhöngebirge, 
1807. ja n u á r  29. 
t je n a ,  1855. július 13. 
vál.: 1846. decem ber 18.
Sc h m id t , Er ic h
n ém e t iro d a lo m tö rtén ész  
‘Jena, 1853. jú n iu s  20. 
tB erlin , 1913. áp rilis  30. 
vál.: 1910. áp rilis  28.
S c h u m a n n , R ic h a r d
o sz trá k  geo lógus 
‘G lau c h au , 1864. m ájus 9. 
tB écs, 1945. február 2. 
vál.: 1926. m ájus 6.
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Schwartz, Eduard 
német klasszika-filológus 
"Kiel, 1858. augusztus 22. 
tM ünchen, 1940. február 13. 
vál.: 1929. május 10.
Schwarz, Andreas В.
ném et jogász
"Budapest, 1886. február 17. 
tFreiburg im Breisgau, 1953. szept. 11. 
vál.: 1946. július 24.
Scitovsky Tibor
magyar közgazdász (USA)
’‘'Budapest, 1910. november 3. 
tStanford, Cal., 2002. június 1. 
vál.: 1993. május 10.
Sebők Tamás (Sebeok, Thomas Albert)
magyar nyelvész (USA)
"Budapest, 1920. november 9. 
tBloomington, Ind., 2001. december 21., 
vál.: 1993. május 10.
Seeliger, Hugo 
német csillagász
"Biala bei Bielitz, 1849. szeptember 23. 
tM ünchen, 1924. december 2. 
vál.: 1899. május 5.
Sein du n , Alekszandr Jefimovics
orosz mérnök 
*1916. szeptember 4. 
vál.: 1979. május 11.
Seitelberger, Franz
osztrák neurológus 
"Bécs, 1916. december 4. 
vál.: 1986. május 8.
Setälä, Emil
finn nyelvész, politikus 
"Kokemáki, 1864. február 27. 
tHelsinki, 1935. február 8. 
vál.: 1892. május 5.
Shackleton, Robert 
brit irodalomtörténész 
"Sussex, 1919. november 25. 
vál.: 1979. május 11.
Shimizu, Sakae 
japán fizikus 
"Tokió, 1915. július 18. 
vál.: 1995. május 8.
Sickel, Theodor
osztrák történész 
"Aken, 1826. december 18. 
tMeran, 1908. április 21. 
vál.: 1878. június 14.
Sievers, Eduard
német nyelvész
"Lippoldsberg bei Kassel, 1850. november 25. 
tLipcse, 1932. március 30. 
vál.: 1912. május 2.
Simionescu, Cristofor I.
román kémikus
"Dumbraveni (Suceava), 1920. július 17. 
vál.: 1986. május 8.
Simon, Wilhelm 
svájci kémikus 
"1929. szeptember 26. 
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vál.: 1979. május 11.
Sinai, Jakov Grigorjevics
orosz matematikus 
"Moszkva, 1935. szeptember 21. 
vál.: 1993. május 10.
SlNOR DÉNES (DENIS)*
magyar nyelvész, orientalista (USA) 
"Kolozsvár, 1916. április 17. 
vál.: 1979. május 11.
SIRENDEB, BAZARIN 
mongol történész
"Hubszubulszki kerület, 1912. május 15. 
vál.: 1964. április 24.
Siáic, Ferdo
horvát történész 
"Vinkovce, 1869. március 9. 
tZágráb, 1940. január 21. 
vál.: 1939. május 12.
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Smith, Anthony David 
brit biokémikus
‘Kunming, 1938. szeptember 16. 
vál.: 1998. május 4.
Smolka, Stanislaw
lengyel történész 
*Lwów, 1854. június 29. 
tNowoszyca, 1924. augusztus 27. 
vál.: 1892. május 5.
Snatzke, Günther 
osztrák kémikus 
‘Hortberg, 1928. október 26.
+1992. január 14. 
vál.: 1986. május 8.
Snouck-Hurgronje, Christian 
holland orientalista 
‘Oosterhout, 1857. február 8.
+Leiden, 1936. június 26. 
vál.: 1911. április 27.
Soboul, Albert Marius
francia történész 
‘Ammi-Moussa, 1914. április 27. 
tPárizs, 1982. szeptember 10. 
vál.: 1976. május 7.
Sommerfeld, Arnold
német fizikus
‘Königsberg, 1868. december 5. 
tMünchen, 1951. április 26. 
vál.: 1930. május 8.
Somorjai Gábor Árpád*
magyar kémikus (USA)
‘Budapest, 1935. május 4. 
vál.: 1990. május 21.
Során, Viorel
román mikrobiológus 
‘Moiçeni-Certeze, 1928. május 19. 




‘Kent, 1931. június 20.
vál.: 1998. május 4.
Späth, Ernst
osztrák kémikus 
*Bám, 1886. május 14. 
tZürich, 1946. szeptember 30. 
vál.: 1937. április 29.
Srbik, Heinrich
osztrák történész 
*Bécs, 1878. november 10. 
tEhrwald, 1951. február 16. 
vál.: 1939. május 12.
Stammler, Rudolf
német jogfilozófus 
‘Alsfeld, 1856. február 19. 
tWernigerode, 1938. május 25. 
vál.: 1933. május 19.
Stäckel, Paul Gustav 
német matematikus 
‘Berlin, 1862. augusztus 20. 
tHeidelberg, 1919. december 12. 
vál.: 1900. május 4.
Stein Aurél
magyar orientalista, régész (Nagy-Britannia) 
‘Pest, 1862. november 26. 
tKabul, 1943. október 26. 
vál.: 1895. május 10.
Stein, Ludwig
magyar származású német filozófus 
‘Erdőbénye, 1859. november 12. 
tSalzburg, 1930. július 13. 
vál.: 1899. május 5.
Sorm, FrantiSek
cseh kémikus 
‘Prága, 1913. február 28. 
tPrága, 1980. november 18. 
vál.: 1958. november 28.
Steindorff, Georg 
német egyiptológus 
‘Dessau, 1861. november 12. 
tHollywood, Cal., 1951. augusztus 28. 
vál.: 1917. május 3.
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Steinitz, Wolfgang 
ném et nyelvész 
‘Breslau, 1905. február 28. 
tBerlin, 1967. április 21. 
vál.: 1958. november 28.
Stier, Theophil
ném et nyelvész 
*?
tW ittenberg, 1895. május 23. 
vál.: 1860. október 9.
Streissler, Erich Wolfgang
osztrák gazdaságtörténész, közgazdász 
‘Becs, 1933. április 8. 
vál.: 1988. május 9.
Strutt, John William Rayleigh
brit matematikus, fizikus 
‘Langford Grove, 1842. november 12. 
tW itham , 1919. június 30. 
vál.: 1914. május 7.
Stubbe, Hans
ném et genetikus 
‘Berlin, 1902. március 7. 
tZ ingst, 1989. május 14. 
vál.: 1964. április 24.
Stumme, Hans 
ném et orientalista 
‘Mitweida, 1864. november 3. 
tD rezda, 1936. december 16. 
vál.: 1915. május 6.
Stumpers, Frans Louis Henri M arie 
holland fizikus
‘Eindhoven, 1911. augusztus 30. 
vál.: 1979. május 11.
Sudhoff, Karl Friedrich Jakob
ném et orvos, orvostörténész 
‘Frankfurt, 1853. november 26. 
tSalzwedel, 1938. október 8. 
vál.: 1930. május 8.
Sully-Prudhomme, René François 
Armand
francia költő
‘Párizs, 1839. március 16.
tChâtenay-Malabry,
1907. szeptember 7. 
vál.: 1901. május 10.
Suzuki, Koichi
japán biológus 
‘Tokió, 1939. április 2. 




tlsztambul, 1886. január 1. 
vál.: 1863. január 13.
Szabó T. Attila*
magyar nyelvész (Románia) 
‘Fehéregyháza, 1906. január 12. 
tKolozsvár, 1987. március 3. 
vál.: 1977. május 6.
SZAFER, WLADYSLAW JOZEF 
lengyel biológus 
‘Sosnowiec, 1886. július 23. 
tKrakkó, 1970. november 16. 
vál.: 1967. május 5.
SZAGGYEJEV, ROALD ZlNNUROVICS
orosz fizikus
‘Moszkva, 1932. december 26. 
vál.: 1988. május 9.
SZAMARIN, ALEKSZANDR MlHAJLOVICS
orosz kohómérnök 
‘Szakony, 1902. augusztus 14. 
tMoszkva, 1970. május 20. 
vál.: 1960. április 14.
Szegő Gábor* 
magyar matematikus (USA) 
‘Kunhegyes, 1895. január 20. 
tPalo Alto, Cal., 1985. augusztus 7. 
vál.: 1965. április 23.
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Szekeres György* 
magyar matematikus (Ausztrália) 
‘Budapest, 1911. május 29. 
vál.: 1986. május 8.
Szemjonov, Nyikolaj Nyikolajevics
orosz fiziko-kémikus 
‘Szaratov, 1896. április 15.
+1986. szeptember 25. 
vál.: 1961. április 14.
Szent-Györgyi Albert*
magyar biokémikus (USA)
‘Budapest., 1893. szeptember 16. 
tYVoods Hole, Mass., 1986. október 22. 
vál.: lev. tag: 1935. május 15., 
r. tag: 1938. május 6., tiszt, tag: 1945. május 30.
Szent-Györgyi, Andrew Gabriel 
(András Gábor)
magyar biológus (USA)
‘Budapest, 1924. május 16. 
vál.: 1998. május 4.
SZENT-IVÁNYI JÓZSEF* 
magyar zoológus (Ausztrália)
‘Budapest, 1910. november 10. 
tAdelaide, 1988. június 




‘1915. március 6. 
tMoszkva, 1989. február 28. 
vál.: 1983. május 6.
SZERGIJEV, PjOTR GRIGORJEVICS
orosz mikrobiológus 
‘Szretyenszkoje, 1893. július 10. 
tMoszkva, 1973. július 12. 
vál.: 1960. április 14.
Szidorenko, Alekszandr Vasziljevics
orosz geológus
‘Novonyikolajevka, 1917. október 19.
+1982. március 23. 
vál.: 1979. május 11.
Sziforov, Vlagyimir Ivanovics
orosz mérnök 
‘Moszkva, 1904. május 31.
+1993. október 3. 
vál.: 1973. május 11.
Szitenko, Alekszej Grigorjevics 
ukrán fizikus
‘Csernikij, 1927. február 12. 
tKijev, 2002. február 11. 
vál.: 1998. május 4.
Szkrjabin, Georgij Konsztantinovics
orosz mikrobiológus 
‘Petrográd, 1917. szeptember 17.
+1998. március 26. 
vál.: 1981. május 5.
Szkrjabin, Konsztantyin Ivanovics
orosz biológus, parazitológus 
‘Szentpétervár, 1878. december 7. 
tMoszkva, 1972. október 17. 
vál.: 1960. április 14.
Szmirnov, Vlagyimir Ivanovics
orosz geológus 
‘Moszkva, 1910. január 31.
+1988. június 16. 
vál.: 1988. május 9.
Sztirikovics, Mihail Adolfovics
orosz mérnök
‘Szentpétervár, 1902. november 16.
+1995. október 27. 
vál.: 1983. május 6.
S Z Ü L L Ő  G É Z A *
magyar politikus, közíró (Csehszlovákia) 
‘Budapest, 1873. február 5. 
tKisfalud, 1957. július 28. 
vál.: 1937. április 29.
Taine, Hippolyte
francia filozófus, történész, 
irodalomkritikus 
‘Vouziers, 1828. április 21. 
tPárizs, 1893. március 5. 
vál.: 1885. május 28.
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Tallgren, Aarne Michaël
finn régész, történész 
‘Ruovesi, 1885. február 8. 
tHelsinki, 1945. február 8. 
vál.: 1934. május 11.
Taube, Henry
amerikai kémikus 
‘Neudorf, 1915. november 30. 
vál.: 1988. május 9.
Taylor, Alan John Percivale 
brit történész 
‘Birkdale, 1906. március 25. 
tLondon, 1990. szeptember 7. 
vál.: 1986. május 8.
Teixeira de Arago, Augusto Carlo 
portugál numizmatikus 
‘Lisszabon, 1823. június 15. 
tLisszabon, 1903. április 29. 
vál.: 1881. május 19.
Telegdi Bálint (Valentin Louis)*
magyar származású svájci fizikus 
‘Budapest, 1922. január 11. 
vál.: 1990. május 21.
Teller Ede*
magyar fizikus (USA)
‘Budapest, 1908. január 15. 





vál.: 1938. május 6.
Teza, Emilio
olasz irodalomtörténész, orientalista 
*Velence, 1831. szeptember 14. 
tPadova, 1912. március 30. 
vál.: 1879. május 22.
Theiner, Augustin 
német történész 
*Breslau, 1804. április 11. 
tCivitavecchia, 1874. augusztus 8. 
vál.: 1858. december 16.
Thierry, Amédée Simon
francia történész 
*Blois, 1797. augusztus 22. 
tPárizs, 1873. március 26. 
vál.: 1858. december 16.
Thiers, Adalphe Louis
francia történész 
‘Marseille, 1797. április 15. 
+Saint-Germain-en-Laye,
1877. szeptember 3. 
vál.: 1864. január 20.
Thirring, Walter
osztrák matematikus, fizikus 
*Bécs, 1927. április 29. 
vál.: 1998. május 4.
Thoma, Manfred
német villamosmérnök
‘Neumarkt in der Oberpfalz, 1929. február 24.
vál.: 1995. május 8.
Thomas, John  Meurig, Sir 
brit kémikus
‘Llanelli, 1932. december 15. 
vál.: 1998. május 4.
Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter
dán nyelvész
‘Koppenhága, 1842. január 25. 
tKoppenhága, 1927. május 12. 
vál.: 1892. május 5.
Thomson, William 
brit matematikus, fizikus 
‘Belfast, 1824. június 26. 
tLondon, 1907. december 17. 
vál.: 1873. május 21.
Thurau, Klaus Walther Christian
német fiziológus 
‘Bautzen, 1928. június 14. 
vál.: 1986. május 8.
Tinbergen, Jan
holland közgazdász 
‘Hága, 1903. április 12. 
tHága, 1994. június 9. 
vál.: 1990. május 21.
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Ting, Samuel Chao Chung 
amerikai fizikus
*Ann Arbor, Mi., 1936. január 27. 
vál.: 1993. május 10.
Tobias, Charles William 
(Tóbiás KÁROLY)
magyar vegyészmérnök (USA) 
^Budapest, 1920. november 2. 
tOrinda, Cal., 1996. március 3. 
vál.: 1993. május 10.
TOCQUEVILLE, ALEXIS CHARLES
francia politikus, történész 
*Vemeuil, 1805. július 29. 
tCannes, 1859. április 16. 
vál.: 1858. december 16.
TODARO, AGOSTINO
olasz botanikus 
^Palermo, 1818. január 14. 
tPalermo, 1892. április 18. 
vál.: 1878. június 14.
TOIVONEN, YRJÖ HEIKKI
finn nyelvész 
*Koski, 1890. január 19. 
tHelsinki, 1956. május 16. 
vál.: 1935. május 16.
Topcsijev, Alekszandr Vasziljevics
orosz kémikus
*Mihajlovkoje, 1907. augusztus 9. 
tMoszkva, 1962. december 27. 
vál.: 1958. november 28.
Topinard, Paul
francia antropológus, orvos 
*Isle-Adam, 1830. november 4. 
tPárizs, 1911. december 20. 
vál.: 1882. június 1.
Torge, Wolfgang
német geodéta 
*Laubusch, 1931. június 4. 




^Moszkva, 1905. november 28.
+1994. augusztus 15. 
vál.: 1967. május 5.
trinchera, Francesco
olasz történész 
*Ostuni, 1810. január 20. 
tNápoly, 1874. május 11. 
vál.: 1873. május 21.
Trinh, h ő  Tón
vietnami irodalomtörténész 
*1921. szeptember 28. 





vál.: 1936. május 14.
Tschermak-Seysenegg, Erich
osztrák botanikus 
*Bécs, 1871. november 15.
+Bécs, 1962. október 11. 




+1993. október 8. 
vál.: 1979. május 11.
UjFALVY KÁROLY JENŐ
magyar nyelvész, utazó (Franciaország) 
*Mezőkövesd, 1842. május 16.
+Firenze, 1904. január 31. 
vál.: 1876. június 8.
Ussani, Vincenzo
olasz klasszika-filológus 
*Nápoly, 1870. április 27.
+Róma, 1952. február 2. 
vál.: 1936. május 14.
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Vágó Szilárd (Constantin)*
magyar mikrobiológus (Franciaország) 
‘Debrecen, 1921. május 2. 
vál.: 1990. május 21.
Vahlquist, Во Conradsson
svéd gyermekgyógyász 
‘Skánninge, 1909. április 11.
+1978. március 31. 
vál.: 1970. február 4.
Valentinelli, Giuseppe
olasz bibliográfus, történész 
‘Ferrara, 1805. május 22.
+Villa Estense, 1874. december 17. 
vál.: 1858. december 16.
Valéry, Paul 
francia költő 
‘Cette, 1871. október 30.
Párizs, 1945. július 20. 
vál.: 1940. április 26.
Valiani, Leo
olasz történész 
‘Fiume, 1909. február 9. 
tM ilánó, 1999. szeptember 18. 
vál.: 1990. május 21.
Vállas Antal*
magyar matematikus, mérnök (USA) 
‘Pest, 1809. május 18.
+New Orleans, La., 1869. július 20. 
vál.: lev. tag: 1837. szeptember 9., 
r. tag: 1837. szeptember 9., 
k. tag: 1858. december 16.
Vangerow, Karl Adolf
ném et jogász
‘Schiffelbach bei Warburg, 1808. jún. 5. 
tHeidelberg, 1870. október 11. 
vál.: 1858. december 16.
VÁNKY KÁLMÁN
magyar mikrobiológus (Svédország) 
‘Székely udvarhely, 1930. június 15. 
vál.: 2001. május 7.
Varga Béla
magyar pedagógus, teológus (Románia) 
‘Torda, 1886. október 23. 
tKolozsvár, 1942. április 10. 
vál.: 1939. május 12.
Varga Jenő*
magyar közgazdász (Szovjetunió) 
‘Nagytétény, 1879. november 6. 
tMoszkva, 1964. október 8. 
vál.: 1955. május 28.
Vasil, Indra Kumar
indiai származású amerikai botanikus,
növénynemesítő
‘Basti, 1932. augusztus 31.




1886. február 28. 
tBerlin, 1962. november 30. 
vál.: 1933. május 19.
Vasoli, Cesare
olasz filozófiatörténész 
‘Firenze, 1924. január 12. 




+1984. december 15. 
vál.: 1979. május 11.
Velihov, Jevgenyij Pavlovics
orosz mérnök 
‘Moszkva, 1935. február 2. 
vál.: 1988. május 9.
Veronese, Giuseppe
olasz matematikus 
‘Chioggia, 1854. május 7. 
tPadova, 1917. július 17. 
vál.: 1903. május 8.
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Verzár Frigyes«
magyar fiziológus (Svájc)
’Budapest, 1886. szeptember 16. 
tArlsheim bei Basel, 1979. március 13. 
vál.: 1973. május 11.
VILKUNA, KUSTAA GlDEON 
finn etnográfus 
’Nivala, 1902. október 26.
+Kirkkonummi, 1980. április 6. 
vál.: 1960. április 14.
VlLLARI, PASQUALE
olasz történész 
’Nápoly, 1826. október 3. 
tFirenze, 1917. december 17. 
vál.: 1877. május 24.
Vinogradov, Alekszandr Pavlovics
orosz geokémikus 
’Szentpétervár, 1895. augusztus 21.
+1975. november 16. 
vál.: 1973. május 11.
Vinogradov, Ivan Matvejevics
orosz matematikus 
’Miloljub, 1891. szeptember 14. 
tMoszkva, 1983. március 20. 
vál.: 1955. május 28.
Virchow, Rudolf
német patológus, antropológus 
’Schivelbein, 1821. október 13. 
tBerlin, 1902. szeptember 5. 
vál.: 1873. május 21.
Vischer, Friedrich Theodor
német esztéta, költő 
’Ludwigsburg, 1807. június 30. 
tGmunden, 1887. szeptember 14. 
vál.: 1872. május 24.
VITKOVIC, G a v r il o
szerb történész 
’Buda, 1829
tNegotin, 1902. július 25. 
vál.: 1885. május 28.
Vitry, Paul
francia régész, művészettörténész 
’Párizs, 1872. november 11. 
tPárizs, 1941. április 7. 
vál.: 1940. április 26.
Vogt, Marthe Louise 
brit fiziológus, biokémikus 
’Berlin, 1903. szeptember 8.
+1994
vál.: 1981. május 5.
VOISINE, JACQUES RENÉ
francia irodalomtörténész 
’Nice, 1914. február 7. 
vál.: 1979. május 11.
Volte, Gioacchino
olasz történész 
’Paganica, 1876. február 16. 
t Arcangelo di Romagna, 1971. október 1 
vál.: 1932. május 6.
VOLTERRA, VITO
olasz matematikus 
’Ancona, 1860. május 3.
+Róma, 1940. október 11. 
vál.: 1913. április 24.
Vries, Hugo de 
holland botanikus 
’Haarlem, 1848. február 16. 
tLunteren, 1935. május 21. 
vál.: 1928. május 18.
Vrtiak, Jaroslav Otto
szlovák mikrobiológus, virológus 
’Danová, 1924. november 1. 
vál.: 1983. május 6.
VUORELA, LAURI ANTERO 
finn meteorológus 
’Kuopio, 1913. február 27. 
tHelsinki, 1999 
vál.: 1981. május 5.
Wach, Adolf
német jogász
’Culm, 1843. szeptember 11. 
tLipcse, 1926. április 4. 
vál.: 1910. április 28.
T i s z t e l e t i  tagok 1494
Wagner von Jauregg, Julius 
osztrák pszichiáter 
*Wels, 1857. március 7. 
tBécs, 1940. szeptember 27. 
vál.: 1930. május 8.
Waitz, Georg
ném et történész 
*Flensburg, 1813. október 9. 
tBerlin, 1886. május 24. 
vál.: 1879. május 22.
Waldeyer-Hartz, Heinrich Wilhelm 
Gottfried
ném et anatómus 
^Hehlern /Weser, 1836. október 6. 
tBerlin, 1921. január 23. 
vál.: 1896. május 15.
Waldmann, Thomas A.
amerikai biológus
*New York, N. Y., 1930. szeptember 21. 
vál.: 1998. május 4.
Walter-Klingenstein, Grete
osztrák történész 
*Hartberg, 1939. december 19. 
vál.: 1998. május 4.
Walther, Herbert
ném et fizikus
Tudwigshafen, 1935. január 19. 




tLondon, 1869. szeptember 9.
vál.: 1858. december 16.
Weber, Georg
magyar származású amerikai biokémikus 
"■Budapest, 1922. március 29. 
vál.: 1986. május 8.
Weichelt, Wolfgang 
ném et jogász 
*1929. április 9.
+1993. június 25. 
vál.: 1986. május 8.
Welcker, Karl Theodor
német jogász
*Oberofleiden, 1790. március 29. 
tNeuenheim bei Heidelberg,
1869. március 10. 
vál.: 1859. december 16.
Wells, Thomas Spencer 
brit orvos
*Saint Albans, 1818. február 3.
+Cap d'Antibes, 1897. január 31. 
vál.: 1894. május 4.
Wichmann, Yrjö
finn nyelvész
*Liminko, 1868. szeptember 8. 
tHelsinki, 1932. május 3. 
vál.: 1921. május 8.
WICKMANN, ВО
svéd nyelvész
*Uppland, 1917. szeptember 7. 
vál.: 1998. május 4.
Wied, David de
holland farmakológus 
*Deventer, 1925. január 12. 
vál.: 1990. május 21.
Wiedemann, Alfred
német egyiptológus 
*Berlin, 1856. július 18. 
tBonn, 1937. január 
vál.: 1915. május 6.
Wiedemann, Ferdinand Johann
észt nyelvész 
*Hapsal, 1805. március 30. 
tSzentpétervár, 1887. december 29. 
vál.: 1871. május 17.
WIEGNER, BRUNO GEORG 
német agrokémikus 
*Lipcse, 1883. április 20. 
tZürich, 1936. április 14. 
vál.: 1927. május 5.
1495 Tiszteleti tagok
Wieseler, Friedrich Julius August
német régész
’Altencelle, 1811. október 19. 
tGöttingen, 1892. december 3. 
vál.: 1872. május 24.
Wolf, Max
német csillagász 
’Heidelberg, 1863. június 21. 
tHeidelberg, 1932. október 3. 
vál.: 1908. április 30.
Wigner Jenő (Eugen Paul)*
magyar fizikus (USA) 
’Budapest, 1902. november 17. 
tPrinceton, N .}., 1995. január 3. 
vál.: 1988. május 9.
Worsaae, Jens Jacob Asmussen
dán történész, régész 
’Veile, 1821. március 14. 
tHolbaek, 1885. augusztus 15. 
vál.: 1872. május 24.
Wiklund, Karl Bernhard
svéd nyelvész 
’Vásteras, 1868. március 15. 
tUppsala, 1934. augusztus 29. 
vál.: 1914. május 7.
Wöhler, Friedrich
német kémikus
’Eschersheim bei Frankfurt, 1800. július 31. 
tGöttingen, 1882. szeptember 23. 
vál.: 1881. május 19.
Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich
német klasszika-filológus 
’Markowitz, 1848. december 22. 
tBerlin, 1931. szeptember 25. 




tTokió, 1936. május 25. 
vál.: 1931. május 15.
Wilke, Friedrich Ludwig
német bányamérnök 
’Essen, 1931. november 12. 
vál.: 1998. május 4.
Yinglai, Wang
kínai biokémikus 
’Jinmen, 1907. január 7. 
tSanghaj, 2001. május 5. 
vál.: 1986. május 8.
Winkler, Hans
osztrák farmakológus 
’Innsbruck, 1939. április 21. 
vál.: 1998. május 4.
Ylinen, Arvo Albin Johannes 
finn gépészmérnök 
’Yláne, 1902. március 5. 
tl975. július 27. 
vál.: 1967. május 5.
Winkler, Heinrich
német nyelvész 
’1848. szeptember 28. 
tBreslau, 1931. október 20. 
vál.: 1896. május 15.
Yribar, Wilfredo Torres
kubai orvos
’Guantánamo, 1933. június 19. 
vál.: 1983. május 6.
Wolf, Julius
német közgazdász 
’Brünn, 1862. április 20. 
tBerlin, 1937. május 1. 
vál.: 1921. május 8.
ZÁBORSZKYJÁNOS*
magyar származású amerikai matematikus,
gépészmérnök
’Budapest, 1914. május 13.
vál.: 1986. május 8.
Tiszteleti tagok 1496
Zách Ferenc Xavér
magyar csillagász (Franciaország) 
*Pest, 1754. június 6. 
tPárizs, 1832. március 12. 
vál.: 1832. március 10.
Zahn, Friedrich
német közgazdász, statisztikus 
"Wunsiedel, 1869. január 8. 
tlm m enstadt, 1946. február 1. 
vál.: 1932. május 6.
Zakrzewski, Wincenty
lengyel történész 
"Dobrzykowa, 1844. július 11. 
tKrakkó, 1928. április 12. 
vál.: 1887. május 13.
Zawadzki, Saturnin
lengyel agronómus 
"Radom, 1923. július 7. 
vál.: 1998. május 4.
Zdziechowski, Maryan 
lengyel irodalomtörténész, történész 
"Nowosiólki, Minszk,
1861. május 12. 
tVilnius, 1938. október 5. 
vál.: 1928. május 18.
Zeeman, Pieter 
holland fizikus 
"Zonnemaire, 1865. május 25.
+Amszterdam, 1943. október 9. 
vál.: 1914. május 7.
Zeldovics, Jakov Boriszovics
belorusz fizikus, csillagász 
"Minszk, 1914. március 8. 
tMoszkva, 1987. december 2. 
vál.: 1983. május 6.
Zeller, Eduard
német filozófus, történész 
"Kleinbottwar, 1814. január 22. 
tStuttgart, 1908. március 19. 
vál.: 1875. május 26.
Zemanek, Heinz 
osztrák mérnök, informatikus 
"Bécs, 1920. január 1. 
vál.: 2001. május 7.
Zemann, Josef
osztrák geológus 
"Bécs, 1923. május 25. 
vál.: 1983. május 6.
Zieme, Peter
német nyelvész, turkológus 
"Berlin, 1942. április 19. 
vál.: 2001. május 7.
ZUJOVIC, JOVAN M.
szerb geológus 
"Brusnik, 1856. október 18. 
tBelgrád, 1936. július 19. 
vál.: 1894. május 4.
Zuntz, Nathan 
német fiziológus 
"Bonn, 1847. október 7. 
tBerlin, 1920. március 23. 
vál.: 1912. május 2.
ZWIEDINECK-SÜDENHORST, OTTO
osztrák közgazdász 
"Graz, 1871. február 24. 
tGraz, 1957. augusztus 4. 
vál.: 1938. május 6.
Zsavoronkov, Nyikolaj Mihajlovics
orosz kémikus
"Sztreleckie Vüszelki, 1907. augusztus 7. 
11990. augusztus 5. 
vál.: 1970. február 4.
Zsdanov, Viktor Mihajlovics
orosz mikrobiológus 
"Stepino, 1914. február 13.
+1988
vál.: 1983. május 6.
ZSUKOV, JEVGENYIJ MIHAJLOVICS
orosz történész, orientalista 
"Varsó, 1907. október 23.
+1980. március 9. 
vál.: 1979. május 11.
Emlékbeszédek 
az MTA elhunyt tagjai 
felett, 1998-2001
A Magyar Tudományos Akadémia tagjairól készült szócikkek írása­
kor nem vettük még figyelembe az irodalmi hivatkozásoknál az Aka­
démia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek 1998-ban megindult 
sorozatát. Alább azon tagok névsorát közöljük, akikről 1998 és 2001 
között tagtársaink az Akadémián megemlékeztek.
ANDORKA Rudolf (1931-1997) (Cseh-Szombathy László) (Bp., 2001)
BÉLÁK Sándor (1919-1978) (Bocz Ernő) (Bp., 2001)
BOGÁRDI János (1909-1998) (Starosolszky Ödön, Vágás István) (Bp., 2001)
BRUCKNER Győző (1900-1980) (Medzihradszky Kálmán) (Bp., 2001)
CHOLNOKY László (1899-1967) (Tóth Gyula) (Bp., 2001)
CSUKÁS Zoltán (1900-1957) (Bodó Imre) (Bp., 2001)
CSŰRÖS Zoltán (1901-1979) (Tőke László) (Bp., 2002)
ENTZ Béla (1877-1959) és ROMHÁNY1 György (1905-1991) (Jobst Kázmér) (Bp., 2001)
ERDEI Ferenc (1910-1971) (Romány Pál) (Bp., 2002)
FEHÉR Dániel (1890-1955) (Sólymos Rezső) (Bp., 2001)
FOKOS-FUCHS Dávid (1884-1977) (Rédei Károly) (Bp., 2002)
GELEJI Sándor (1898-1967) (Prohászka János) (Bp., 1999)
GYÖRKE József (1906-1946) (Hajdú Péter) (Bp., 2001)
HADROV1CS László (1910-1997) (Kiss Lajos) (Bp., 1999)
HAJNÓCZI Gyula (1920-1996) (Kubinszky Mihály) (Bp., 2001)
HARDY Gyula (1928-1988) (Czvikovszky Tibor) (Bp., 1999)
HAZA Y István (1901-1995) (Biró Péter) (Bp., 2002)
HELLER Farkas (1877-1955) (Mátyás Antal) (Bp., 1999)
HOMORÓDI Lajos (1911-1982) (Detrekői Ákos) (Bp., 2002)
JÁNOSSY Andor (1908-1975) (Holly László) (Bp., 2001)
JÁNOSSY Lajos (1912-1978) (Somogyi Antal, Fenyves Ervin, Kiss Dezső, Király Péter, Varga Péter) (Bp., 1999) 
KÁLMÁN Béla (1913-1997) (Hajdú Péter) (Bp., 2002)
KÁNTÁS Károly (1912-1991) (Verő József) (Bp., 2002)
KARDOS Lajos (1899-1985) (Pléh Csaba) (Bp., 2001)
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KERÉKJÁRTÓ Béla (1898-1946) (Bognár Mátyás) (Bp., 1999)
KERESZTURY Dezső (1904-1996) (Németh G. Béla) (Bp., 2001)
KISFALUDY Lajos (1924-1988) (Schön István) (Bp., 1999)
KOTSIS Iván (1889-1980) (Kubinszky Mihály, Krähling János, Bitó János, Jánossy György, Winkler Gábor) 
(Bp., 1999)
KOVÁCS István (1921-1990) (Lőrincz Lajos) (Bp., 2001)
KOVÁCS K. Pál (1907-1989) (Tuschák Róbert) (Bp., 2001)
KUMOROVITZ L. Bemát (1900-1992) (Kubinyi András) (Bp., 2001)
LAKÓ G yörgy (1908-1996) (Honti László) (Bp„ 2001)
LÁNG Géza (1916-1980) (Győrffy Béla) (Bp., 2001)
M ARÓT Károly (1885-1963) (Ritoók Zsigmondi (Bp., 2002)
MÉSZÖLY Gyula (1910-1974) (Hodossi Sándor) (Bp., 2001)
MÓCSY János (1895-1976) (Kovács Ferenc) (Bp., 2002)
NAG Y  Elemér (1920-2000) (Gyulai József) (Bp., 2001)
NÁRAY-SZABÓ István (1899-1972) (Kálmán Alajos) (Bp., 1999)
NÉM ETH  Lajos (1929-1991) (Bodnár György, Веке László, Marosi Ernő, Passuth Krisztina) (Bp., 2001) 
OLT A Y Károly (1881-1955) (Horváth Kálmán) (Bp., 2002)
PALOTÁS László (1905-1993) (Balázs György) (Bp., 2001)
POLINSZKY Károly (1922-1998) (Benedek Pál) (Bp., 2001)
PREISICH Gábor (1909-1998) (Szabó János) (Bp., 2001)
RAPCSÁK András (1914-1993) (Tamássy Lajos) (Bp., 2001)
SC H A  Y Géza (1900-1991) (Márta Ferenc) (Bp., 2001)
SEDLMAYR Kurt (1900-1965) (Bocsa Iván) (Bp., 2001)
SIM ON Sándor (1923-1989) (Farkas Ottó) (Bp., 2001)
SOÓ Rezső (1903-1980) (Szabó T. Attila, Felfóldy Lajos, Balázs Ferenc, Borhidi Attila, Simon Tibor) (Bp., 1999) 
SZABÓ Zoltán Gábor (1908-1995) (Beck Mihály) (Bp., 2001)
SZENT-IVÁNYI Tamás (1920-1991) (Varga János) (Bp., 2001)
TÁRCZY-HORNOCH Antal (1900-1986) (Somogyi József) (Bp., 2001)
TARJÁN Imre (1912-2000) (Földvári István) (Bp., 2002)
TÁRNÁI A ndor (1925-1994) (Vizkelety András) (Bp., 2001)
TÜDŐS Ferenc (1931-1998) (Tétényi Pál) (Bp., 2002)
VAS K ároly (1919-1981) (Farkas Józsefi (Bp., 2002)
ZAM BÓ János (1916-2000) (Kovács Ferenc) (Bp., 2002)
ZIMM ERMANN Ágoston (1875-1963) (Kováts Jenő) (Bp., 2001)
ZÓLYOM I Bálint (1908-1997) (Jakucs Pál, Fekete Gábor, Járainé Komlódi Magda, Somogyi Sándor,
Kéri Menyhért) (Bp., 1999)
Kép j egyzék
A képek gyűjtésében a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fénykép­
tára munkatársai -  L. Baji Etelka, Kiscsatári Marianna, Cs. Lengyel 
Beatrix és Szakács Margit -  vettek részt. A reprodukciók túlnyomó 
többségét Farkas Árpád, Jaksity László és Láng Mára készítették. Kö­
szönjük a MTA Kézirattára és Mikrofilmtára, Művészeti Gyűjtemé­
nye, az Országos Széchényi Könyvtár Folyóirattára, a Magyar Mező- 
gazdasági Múzeum, a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársai, 
valamint Gödölle Mátyás és Markó László szíves segítségét.
Ábel Jenő MTAK KI: Ms 4825/461; Klösz György, 1885 k.
Ábrahám Ambrus Andor MTAK Mikro: D. 2311; ism., 1975 k.
Aczél János MTA TK gyűjtése
Acsády Ignác MTAK KI: Ms 315/1; Erdélyi Mór, 1897/98.
Ádám Antal MTA TK gyűjtése
Ádám György MTA TK gyűjtése
Ádám József MTA TK gyűjtése
Ádám Veronika MTA TK gyűjtése
Ajtai Miklós MTA TK gyűjtése
Áldásy Antal MTAK KI: Ms 5070/2; ism., 1910 k.
Alexander Bernât MTAK KI: Ms 4825/3; ism., 1885 k.
Alexits György MNM TF: 80.496; ism., 1970.










Andrássy Dénes, gr. 
Andrássy Géza, gr. 
Andrássy György, gr. 
Andrássy Gyula, gr., id. 
Andrássy Gyula, gr., ifj. 
Andrássy Manó, gr. 
Andrássy Tivadar, gr. 
Andreánszky Gábor, br. 
Angyal Dávid
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 153/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1941.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 67.743; ism., 1920 k.
MNM TF: 83.256; Győri Lajos, 1974.
MNM TF: 1184/1955; MF -  Keleti Éva, 1954.
MTA TK gyűjtése
MNM MTKCs: 60.109; ism., 19. sz. első fele 
MNM TF: 62.3001; ism., 1930-as évek közepe 
MNM TF: 1125/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1397/1956; Borsos és Doctor, 1867.
MNM TF: 62.4502; Kallós Oszkár, 1929.
MTAK KI: Ms 10206/1; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 686/1958; Koller utóda, 1900 k.
MNL 2. kötet 28. p.
MTAK KI: Ms 5070/4; ism., 1910 k.
Képjegyzék 1500




Apáthy István, id. 
A páthy István, ifj. 
A pponyi Albert, gr. 
A pponyi György, gr. 














MTAK KI: Ms 5070/5; ism., 1910 к.
MNM TF: 711-1933; Gebrüder Skopp, 1886 к.
MTA Almanach, 1980.121. p.
VU 1889. 824. p.
MNM TF: 20-1937; ism., 1910.
MNM TF: 2963/1958; Kallós O szkár, 1921.
MTAK KI: Ms 10381/18; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1402/1956; ism., 1910 k.
M NM  TF:1091/1955; MF -  Zinner Erzsébet, 1954. 
M NM  TF: 1404/1956; Ellinger Ede, 1880 к.
MTAK KI: Ms 10206/3; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK KI: Ms 10381/199; Schrecker Ignác, 1865. 
MTAK Mikro: С. 2437 
MTA Almanach, 2001.118. p.
MTAK KI: Ms 10381/173; Schrecker Ignác, 1865. 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1163/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 315/2; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10206/2; Ellinger Ede és testvére, 1881. 






























Balogh Pál, almási 
Balogh Sámuel, almási
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 84.134; Székely Tamás, 1973.
MNM TF: 331/1951; ism., 1940 k.
MTAK KI: Ms 315/4; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM MTKCs: 868; Barabás Miklós rajza után Carl Mahlknecht acélmetsze-
A m agyar állam élete, 384. p.
MNM TF: 76.775; Jelfy Gyula, 1904.
MNM TF: 272/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1941.
A m agyar állam élete, 384. p.
MTAK KI: Ms 10381/185; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10206/4; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA Almanach, 1980. 61. p.
MNM TF: 281/1951; ism., 1930 k.
MTAK KI: Ms 10381/197; Schrecker Ignác, 1865.
NM  TF: 719-1933; Kozmata Ferenc, 1895 k.
MTAK KI: Ms 315/5; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10206/5; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK KI: Ms 10206/6; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 976/1955; MF -  Járai Rudolf, 1955.
MNM TF: 69.514; ism., 1920 k.
MNM TF: 345/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1941.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 5624/1957; Szenes, 1913.
MTAK KI: Ms 10206/7; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK KI: Ms 10381/29; Schrecker Ignác, 1865.




























MNM TF: 68.341; ism., 1920 k.
MTAK KI: Ms 10206/8; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 495-1933; Ellinger Ede, 1885 k.
MNM TF: 440/1961; Strelisky, 1895 k.
MTI: ESZ 880410/316; Szamos János, 1988.
MTAK Mikro: D. 2315; ism., 1940 k.
MNM TF: 89.352; ism., 1930 k.
MTAK KI: Ms 5926/52; Brunhuber Béla, 1930 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/10; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK KI: Ms 10206/11; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTL 5. képes táblán
MTAK KI: Ms 10206/12; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK Mikro: C. 2114
MTAK Mikro: C. 2357/4
MTAK Mikro: C. 2358/5
MNM TF: 1102-1933; Schrecker Ignác, 1870 k.
MTAK KI: Ms 10206/13; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK KI: Ms 10206/14; ism., 1860 k.
MTAK KI: Ms 10206/15; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK Mikro: D. 11027; Fábri Zsuzsa, 1994.
MTAK Mikro: C. 3379
MNM TF: 67.2405; Vajda M. Pál, 1931.
SzEA, 58. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/10; Erdélyi Mór, 1897/98.
Batsányi János MNM MTKCs: 7928; Füger Friedrich Heinrich után John Friedrich
Batthyány-Strattmann Fülöp, hg. MTAK KI: Ms 10899/5; Schrecker Ignác, 1865. 
Batthyany-Strattmann László, hg. MNM TF: 93.608; ism., 1929.





Beély Fidél József 





Bélády László Antal 
Bélák Sándor, id. 










MNM TF: 67.605; ism., 1925 k.
MNM TF: 65.429; Ellinger Ede, 1880 k.
MTA ASz
MTAK KI: Ms 10206/17; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
VU 1863. 261. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1644/1960; ism., 1930 k.
MTAK Mikro: D. 2321; ism., 1950 k.
MTAK KI: Ms 315/11; Uher Ödön, 1895 k.
MNM TF: 75.274; ism., 1940-es évek 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 457/1951; Kurzweil Frigyes, 1930 k.
MTAK Mikro: C. 2113/1
MTAK Mikro: D. 7706; Fábri Zsuzsa, 1982.
Soproni Szemle, 1937. 2. sz.
MNM TF: 471/1951; Koller Károly utódai, 1900.
MTAK Mikro: D. 10338; Fábri Zsuzsa, 1991.
MNM MTKCs: 895; Egger Vilmos, 1825.
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: C. 2364/3
MTAK KI: Ms 10381/212; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
Benkő Samu MTA TK gyűjtése






Bérezik Á rpád 
Bérezik Á rpád 
Bérczy Károly 
Berde Á ron 
Berde Botond 
Berend T. Iván 
Berényi Dénes 










Bielz E duard  Albert 





Blaskó G ábor 
Bláthy O ttó Titusz 
Bleyer Jakab 
Bocsa Iván 
B odánszky Miklós 
Bódiss Jusztin János 
Bodola Lajos Pál 
Bodor Miklós 
Boér Elek, ifj. 














Bor Z solt 
Borbély Samu 
B orhidi Attila 
Bori Im re
MNM TF: 625/1960; ism., 1902.
MTAK KI: M s 10206/18; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK KI: M s 5070/19; ism., 1910 k.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 687/1954; Strelisky, 1890 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 10381/64; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: M s 10381/200; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MNM TF: 3738/1957; ism., 1920 k.
MNM TF: 1230/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: M s 5213/14; Székely Aladár, 1910 k.
MNM MTKCs: 25/1952. Gr.; Barabás Miklós után Joseph Axmann, 1859. 
VU 1886. 197. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 62.105; Koller utóda, 1930 k.
MNM TF: 1664/1952; Ellinger Ede, 1900 k.
SOTE, 230. p.
MNM TF: 87.659; ism., 1963.
MNL 2. kö te t 824. p.
MTAK M ikro: C. 2356/1 
Kossuth-díjasok, 73. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 82.1266; Knebel Ferenc, 1870 k.
MTA A lm anach, 2001. 120. p.
MNM TF: M N M  TF 1645/1906; ism., 1935.
MNM TF: 499/1951; Szenes, 1920-as évek 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
VU 1911. 397. p.
MTAK KI: M s 5070/32; ism., 1910-es évek 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 514/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1943.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 315/13; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTA TK gyűjtése
MTAK M ikro: C. 2378/1
MNM TF: 82.7; Forgách Károly, 1970-es évek
MTAK M ikro: C 2359/1; ism., 1978.
MNM TF: 90.1571; Sándor Zsuzsa, 1964.
MTAK KI: M s 315/14; Goszleth István, 1898.
MNM TF: 2509/1962; Székely Aladár, 1935.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 86.991; Ék Sándor, 1946.
MTA TK gyűjtése
MTA M űvészeti Gyűjtemény: К 29/68; Szabó János festménye 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK M ikro: C. 2359/5; ism., 1960 k.













































Czinár Mór Pál 
Cziráky Antal Mózes, gr. 






MTA TK gyűjtése 
Élet, 1912. 589. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/137; Schrecker Ignác, 1865. 
MTAK Mikro: D. 8144; Fábri Zsuzsa, 1984.
MNM TF: 569/1951; Erdélyi, 1931 k.
MTAK KI: Ms 10206/20; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK KI: Ms 315/15; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK Mikro: D. 9059 
MTA Almanach, 1970. 99. p.
VU 1871. 377. p.
MTAK KI: Ms 10206/21; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTA TK gyűjtése 
KL II. köt. 48. p.
MTL 11. képes táblán
MNM TF: 1209/1955; MF -  Járai Rudolf, 1954.
MTAK KI: Ms 315/16; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 3119/1958; Kossak József, 1906 k. 
Szabadváry-Szőkefalvi-Nagy, 265. p.
MNM MTKCs 8974; ism., 1858.
SOMKL: XI. 89.62.1.
VU 1914. 389. p.
MTAK KI: Ms 10206/22; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK Mikro: D. 2692 
Szabadváry-Szőkefalvi-Nagy, 266. p.
MNM TF: 1308/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 628/1951; Nemzett Sajtófotó, 1941.
MTAK KI: Ms 5070/38; Koller utódai, 1896.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 2693; ism., 1950 k.
MNM TF: 1205/1955; MF -  Járai Rudolf, 1954.
MNM TF: 85.1018; Henriksen és Steen, 1925. 
Kossuth-díjasok, 317. p.
MTAK KI: Ms 315/17; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 315/18; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 315/19; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 1476/1956; MFI, 1941.
MNM MTKCs: 149/1952. Gr.; ism., 19. sz. első fele
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 62.4636; Strelisky, 1931.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/140; Schrecker Ignác, 1865. 
MNM MTKCs: 1044; Franz Wolf, 19. sz. második fele 
MNM TF: 73.1052; Ellinger Ede, 1882 k.
MNM TF: 763-1933; Adler, 1890 к.
MTAK KI: Ms 10381/31; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: C. 2362/2





C sáhyi Dániel 
C sányi Vilmos
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: C. 2362/4
MNM TF: 1609/1953; Ellinger Ede, 1907 k.
MTAK KI: Ms 10381/182; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
C sapiár Benedek Gáspár MTAK KI: Ms 315/21; Erdélyi Mór, 1897/98.
C sászár Ákos 
C sászár Elemér 
Császka György 






C sengery Antal 










C siszár Imre 





C sukás Zoltán 
C surgay Árpád István 
C sűrös Zoltán 
C sűry  Bálint
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 5669/104; Uher Ödön, 1908 k.
VU 1874. 44. p.
MNM TF: 66.1196; ism., 1925 k.
VU 1899. 107. p.
MTAK KI: Ms 10381/90; Schrecker Ignác, 1865.
SzEA, 62. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/129; Schrecker Ignác, 1865. 
MTAK KI: Ms 315/22; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10381/171; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 62.1161; ism., 1925 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
SzEA, 304. p.
MTA TK gyűjtése
Képes Pesti Hírlap, 1930. febr. 19. 2. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/25; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: C. 2368/1
MTAK KI: Ms 659/7; ism., 1910 k.
MTAK KI: Ms 315/24; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTA TK gyűjtése
MTA A lmanach, 2001.121. p.
Kossuth-díjasok, 208. p.
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: C. 2362/5.
Pásztortűz, 1927. máj. 22. 238. p.
D aday Jenő MTAK KI: Ms 315/25; Erdélyi Mór, 1897/98.
Damjanovich Sándor József MTA TK gyűjtése
D anielik Nepomuk János MTA KI: M s 10206/27; Ellinger Ede és testvére, 1880 k. 
D ankó József Károly VU 1895. 65. p.







D edek Crescens Lajos 
D eér József 
Degen Árpád 
D ékány Imre 
D ékány István
MNM TF: 719/1958; ism., 1900 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/28; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 364/1955; Ellinger Ede, 1870-1875 között 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/25; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1657/1960; ism., 1890 k.
MNM TF: 404/1957; Erdélyi Mór, 1910 k.
MNM TF: 818/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1940.
MNM TF: 819/1951; Halmi, 1930 k.
MTA TK gyűjtése 






Dessewffy Aurél, gr. 
Dessewffy Aurél, gr. 



























Edvi Illés Károly 















Eötvös József, br. 
Eötvös Loránd, br. 
Erdei Ferenc
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA Almanach, 2001. 23. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/28; Koller Károly utódai, 1890.
MNM MTKCs: 365; Franz Eybl, 1842.
MTAK KI: Ms 10381/1; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: C. 2367; ism., 1960 k.
MTA TK gyűjtése
Képes Pesti Hírlap, 1929. márc. 14. 1. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/228; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 844/1951; ism., 1915 k.
MNM TF: 4579/1957; Kochanovics Károly, 1910 k.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 860/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1943.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/29; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 870/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1944.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/201; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10381/117; Schrecker Ignác, 1865.
MNM MTKCs: 25; Barabás Miklós, 1844.
MNM MTKCs: 236/1952 Gr.; Lütgendorf Ferdinánd, 19. sz. első fele 
MNM TF: 1409/1960; Balaton József, 1957.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/30; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK Mikro: D. 4281; ism., 1930 k.
MNM TF: 713/1960; Erdélyi, 1932.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 67.790; Arien, 1944.
MTAK KI: Ms 315/29; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10381/86; Schrecker Ignác, 1865. 
MNM TF: 80.839; Escher Károly, 1950 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 2695
MTAK Mikro: C. 2355/2
MTAK Mikro: D. 7874; Fábri Zsuzsa, 1983.
MNM TF: 554/1962; reprodukció
MNM TF: 1187/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/202; Schrecker Ignác, 1865. 
MTAK KI: Ms 315/30; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 954/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1943.
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: C. 2355/3
MTAK KI: Ms 5075/21; Lotze és Hanfstaengl, 1855 k. 
MTAK KI: Ms 5070/61; Székely Aladár, 1905 k. 





Erdey-G rúz Tibor 
Erdődy Sándor, gr. 






Érkövy A dolf 
Em st Jenő
Esterházy Miklós, hg. 
Esterházy Pál Antal, hg. 
Esterházy Pál, hg.
Fábián G ábor 
Fábián István 
Fabinyi R udolf 
Fabinyi Tiham ér 




Faigei G yula 
Fáik Miksa 
Falus A ndrás 
Falusné Szikra Katalin 
Faragó József 





Fáy A ndrás 
Fayer László 
Fehér Dániel 
Fehér Ipoly Kálmán 
Fejér Lipót 
Fejérpataky László 
Fejes T óth László 
Fejtő Ferenc 










MNM TF: 1205/1852; Schrecker Ignác, 1865. 
MTAK KI: Ms 5070/62; ism., 1909.
MTAK Mikro: C. 2280
MNM TF: 86.504; Bass Tibor, 1950.
MNM TF: 616/1957 fh; Simonyi Antal, 1861.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: C. 2354/3
MTAK Mikro: D.7956; Fábri Zsuzsa, 1983.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1246/1952; Schrecker Ignác, 1865. 
MTAK KI: Ms 10582/59; ism., 1925 к.
MNM TFT343/1952; Schrecker Ignác, 1865. 
MNM TF: 903/1956; Járai Rudolf, 1956. 
MNM TF: 792-1933; Strelisky, 1898.
MNM TF: 1132/1952; Schrecker Ignác, 1865. 
MNM TF: 90.382; ism., 1988.
MTAK KI: 10899/30; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1174/1952; Schrecker Ignác, 1865.
Szabadváry-Szőkefalvi-Nagy, 207. p.
MNM TF: 2583/1957; Blahos R . (?), 1935 k.
MTAK KI: Ms 10381/162; Schrecker Ignác, 1865.
MTA Művészeti Gyűjtemény: 217. kép
Slovensky Biograficky Slovnik. II. zvazok. Matica Slovenska, Martin, 1987. 
64-65. p. között
MTAK KI: Ms 10206/32; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA Almanach, 2001. 122. p.
MTAK KI: Ms 10206/33; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA Almanach, 2001. 123. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: C. 2394/5 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/31; Dunky fivérek, 1898.
MTAK Mikro: C. 2394/2 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 75.133; Schrecker Ignác, 1865.
VU 1906. 746. p.
Mezőgazdasági Múzeum 218.580 repronegatív 
MTAK KI: Ms 315/32; Szigeti, 1898.
MNM TF: 73.1116; Halmi Béla, 1920 k.
MTAK KI: Ms 5071/4; Kurzweil Frigyes, 1920 к.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
Nemzeti Újság, 1919. márc. 8.
MTAK Mikro: C. 2633 
MNM TF: 871/1956; Papp, 1956.
MNM TF: 1060/1951; Szenes, 1920 k.
MNM MTKCs: 54. 57; Johann Ruprecht 
MTAK KI: Ms 10381/127; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése























MNM TF: 68.57; ism., 1920 k.
MNM TF: 72.221; ism., 1850 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/167; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1039/1957; Borsos és Doctor, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MNM RA: MT. 6752 
MTL 21. tábla
MNM TF: 1099/1951; ism., 1920 k.
MTAK KI: Ms 10206/35; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 1100/1951; Halmi Béla, 1930.
Bányászati és Kohászati Lapok, 1941. 161. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/196; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: C. 2384/3
MTAK KI: Ms 10206/34; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 59.538; R. Kiss Jolán, 1950 k.
MNM TF: 1226/1952; Schrecker Ignác, 1865.
Fógel József SzEA, 69. p.






























MNM TF: 867/1956; MTI -  Papp Jenő, 1956.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: C. 3118
MNM TF: 370/1955; ism., 1910.
MTAK KI: Ms 315/34; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK Mikro: D. 7848 
MTAK Mikro: D. 7879 
MTA Almanach, 1980. 73. p.
MNM TF: 76.329; ism., 1930 k.
MTAK KI: Ms 10206/36; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MNM TF: 1170/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 8001; Fábri Zsuzsa, 1960-as évek 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 78.50; Kallós Oszkár, 1935 k.
MTAK Mikro: C. 2394/3 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1309/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10206/37; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MNM TF: 1170/1951; ism., 1920 k.
SzEA, 145. p.
VU 1895. 585. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 4598/85; ism., 1915 k.
MTAK Mikro: D. 7664
Gaál Jenő 
Gaál József
MTAK KI: Ms 952/2; ism., 1926.
MNM TF: 1166/1952; Schrecker Ignác, 1865.
Képjegyzék 1508
G ábor Dénes 
G ábor László 
G ábos Zoltán 
G ajzágó László 
Gál Sándor 
G alam b Sándor 
G alam bos János 
G alavics Géza 
G áldi László 
G algóczy Károly 
G allai Tibor 
G aras Klára 
G aray András 
G aray János 
G árdonyi Géza 
G áspár Rezső 
G áspár Zsolt 
G áti István 
G ebhard t Xavér Ferenc 
G éczy Barnabás 
G écseg Ferenc 
G egesi Kiss Pál 
Géléi József 
Geleji Sándor 
G enersich Antal 
G enthon  István 
Gerecs Á rpád 
G erevich László 
G erevich Tibor 
G ergely János 
Gerő Ernő 
G ertler János 
Geszti P. Ottó 
G iessw ein Sándor 
G illem ot László 
G im esi Nándor 
G insztler János 
G latz Ferenc 
G oldziher Ignác 
G om bás Pál 
G om bocz Endre 
G om bocz Zoltán 
G ondol Dániel 
G orove István 
G öm öri Pál 
G önczy Pál 
G örög Sándor 
G öröm bei András 
G ráf László 
G rasselly Gyula 
G rastyán  Endre 
G ratz Gusztáv 
G rätzer György 
G reguss Ágost
MTAK Mikro: C. 2078/3 
MTAK Mikro: C. 2387/3 
MTA TK gyűjtése 
N em zeti Újság, 1936. ápr. 20.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1201/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1941.
MTA TK gyűjtése
MTA Alm anach, 2001. 125. p.
MÉL 3. kö tet 229. p.
MTAK KI: Ms 315/36; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 927/1956; MTI -  Mező Sándor, 1956.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
VU 1855. 268. p.
MNM TF: 1226/1951; ism., 1920 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/187; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: C. 3349/6 
MNM TF: 1245/1951; ism., 1930 k.
MNM TF: 985/1955; MFI -  Járai Rudolf, 1955.
MNM TF: 67.1118; ism., 1910 k.
M űvészettörténeti Értesítő, 1970. 249. p.
MTAK M ikro: C. 2377/1 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1553/1957; Győri és Boros, 1934.
MTA TK gyűjtése
Baráth M agdolna gyűjteménye
MTA TK gyűjtése
MTAK M ikro: C. 2397/5
MNM TF: 1642-1933; Kurzweil Frigyes, 1896 k.
MTAK Mikro: D. 2422; ism., 1970 
Búvár, 1938. 12.
MTA A lmanach, 2001. 126. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/39; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 77.185; ism., 1960 k.
Nemzeti Újság, 1939. aug. 6.
MNM TF: 1311/1951; Erdélyi Mór, 1930 k.
MNM TF: 1171/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1041/1957; Borsos és Doctor, 1870 к.
MTA Alm anach, 1973. 76. p.
MTAK KI: M s 10206/40; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése
MTA A lm anach, 2001. 127. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK M ikro: D. 8843; Fábri Zsuzsa, 1986.
MNM TF: 83.239; Győri Lajos, 1976.
MNM TF: 1536/1956; ism., 1941.
MTA TK gyűjtése












MTAK KI: Ms 10381/230; Schrecker Ignác, 1865. 
Szabadváry-Szőkefalvi-Nagy, 337. p.
A magyar állam élete, 486. p.
MNM TF: 1357/1951; Nemzeti F. S., 1944.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2030/1958; ism., 1890 k.
MTA TK gyűjtése
PIM Művészeti Tár: 10857; Bérezi László, 1930-as évek 
MTAK Mikro: C. 3363; ism., 1994.

























Tükör, 1938. 243. p.
MTAK KI: Ms 10206/41; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 74.1; ism., 1920 k.
MÉL 1. kötet 641. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
SzEA, 157. p.
MNM TF: 86.1038; ism., 1938 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/42; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 1399/1951; Express, 1930 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/165; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 68.784; Halmi Béla, 1938.
MTAK KI: Ms 10206/43; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/38; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK Mikro: C.2393/4
MTA TK gyűjtése




MTAK KI: Ms 10206/45; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
SzEA, 159. p.
MTAK KI: Ms 10206/46; Ellinger Ede és testvére, 1881.
Habsburg-Lotharingiai István, főhg. MNM TF: 557/1956; Oscar Kramer, 1865 к. 
Habsburg-Lotharingiai József Ágost, főhg. MNM TF: 1821/1951; Veres, 1938. 
Habsburg-Lotharingiai József Antal, főhg. MNM MTKCs: 2352; Anton Einsle után M atthaus Kern, 
Franz Eybl, 19. sz. második fele
Habsburg-Lotharingiai József Károly, főhg. MNM TF: 191-1933; Koller utódai, 1896. 
Habsburg-Lotharingiai Rudolf, főhg. MNM TF: 78/1960; Kozmata Ferenc, 1880 k.







MTAK Mikro: D. 8148; Fábri Zsuzsa, 1984.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MNM TF: 83.647; ism., 1940 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/47; Ellinger Ede és testvére, 1881.
Képjegyzék 1510
H ajnóczi Gyula 
H ajós György 
H alasi K un György 
H alasi K un Tibor 
H alász Béla 
H alász Gábor 
H alász Géza 
H alász Ignác 
H alász  O ttó 
H alm os Pál 
H ám ori József 
H am pel József 
H anák  János 
H anák  Péter 
H ankó  Vilmos 
H an tken  Miksa 
H aranghy  László 
H arasz ti Gyula 
H ard y  Gyula 
H arg itta i István 
H arkány i Béla, br. 
H arm athy  Attila 
H arm atta  János 
H arnos Zsolt 
H arsány i János 
H aszp ra  Ottó 
H atvan i László 
H atvány  Lajos, br. 
H auser Arnold 
H auszm ann  Alajos 
H avas A ndrás 
H áy László 
H aynal Im re 
H aynald  Lajos 
H azai G yörgy
MTI: PÉT 900313/11; Kormos Péter, 1990.
MTAK M ikro: D. 2449; ism., 1955-1960.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 10206/48; Ellinger Ede és testvére, 1881 
Képes Folyóirat, 1902. 284. p.
MTAK M ikro: D. 8630; Fábri Zsuzsa, 1985.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 552-1933; Klösz György, 1890 k.
MNM MTKCs: 1711; Barabás Miklós litográfiája, 1849. 
MTAK M ikro: D. 10366; Fábri Zsuzsa, 1991.
MTAK KI: M s 315/44; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: M s 10206/49; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTA A lm anach, 1973. 121. p.
Ország-Világ, 1909. 610. p.
MTA A lm anach, 1980.131. p.
MTA TK gyűjtése 




MNM TF: 97.27; ism., 1980-as évek
MTA TK gyűjtése
MTA A lm anach, 2001.127. p.
MTAK M ikro: D. 2454
Családi archívum ból
MNM TF: 553-1933; Goszleth, 1910.
Kossuth-díjasok, 103. p.
MTAK M ikro: C. 2378/3 
MTAK M ikro: D. 2455
MTAK KI: M s 10206/50; Ellinger Ede és testvére, 1880. 
MTA TK gyűjtése
H azay  István MTAK M ikro: D. 7883; Fábri Zsuzsa, 1983.
H azslinszky Frigyes Ákos MTAK KI: M s 10183/16; Divald Károly, 1873.
H egedűs István 
H egedűs László 
H egedűs Lóránt 
H egedűs Sámuel 
H egedűs Sándor 
H einlein István 
H einrich  Gusztáv 
H ekler A ntal 
H eller Á gnes 
H eller Á gost 
H eller Farkas 
H eller László 
H enszlm ann  Imre 
H erczeg Ferenc 
H erczegh Géza Gábor 
H erm an  József 
H erm ann  István
MTAK KI: M s 315/45; Ellinger Ede, 1890-1895.
MTAK KI: M s 10381/101; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 757/1958; ism., 1910 k.
VU 1889. 348. p.
MTAK KI: M s 315/46; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 1552/1956; ism., 1941.
MTAK KI: M s 10206/51; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 1512/1951; MFI, 1935-1940.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 315/47; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 1554/1956; ism., 1941.
MTA A lm anach, 1976. 82. p.
MTAK KI: M s 10206/52; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 1532/1951; Vadas Ernő, 1943.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTAK M ikro: C. 2386/2; ism.
1511 Képjegyzék
Herzog Ferenc 




















Hoór Tempis Mór 
Horn Artur 
Horn Péter 
































MNM TF: 79.3197 M; MTI -  Mező Sándor, 1955.
MTAK Mikro: D. 4485; ism., 1935 k.
MTA Almanach, 2001. 128. p.
MTAK Mikro: C. 2395/5 
MTAK Mikro: D. 2709
MTAK KI: Ms 10206/53; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK Mikro: D. 9084; Fábri Zsuzsa, 1987.
MTAK KI: Ms 315/48: Brückner Ignác, 1890 к.
MNM MTKCs: 58.2914; Pietro Erminy után Lántz József, 19. sz. első fele 
MTAK KI: Ms 10206/54; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK KI: Ms 10206/55; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: C. 691/1.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/223; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 5663/1957; Gárdonyi testvérek, 1932.
MTAK Mikro: C. 2396/2 
MTA TK gyűjtése 
A magyar állam élete, 584. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 854-1933; Mertens Ede és társa, 1880 k.
MTA Almanach, 2001. 129. p.
MNM TF: 1645/1951; ism., 1930 k.
MTAK KI: Ms 10206/56; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK KI: Ms 365/174; Borsos József, 1870 k.
MNM TF: 83-1934; ism., 1880 k.
SzEA, 27. p.
MTAK KI: Ms 10206/58; Ellinger Ede és testvére, 1881.
VU 1912. 171.p.
MTAK KI: Ms 10206/59; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 1651/1951; MFI, 1935.
MTAK KI: Ms 10206/60; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK Mikro: C. 2392/5; Szendzik Rózsa, 1941.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/52; Ellinger Ede, 1900 k.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 79.337; Canzi és Heller, 1864 к.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1202/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 571-1933; Ellinger Ede, 1895.
MNM TF: 1668/1951; Vajda M. Pál, 1929.
MTAK KI: Ms 10381/141; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10206/61; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA Almanach, 2001. 130. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1690/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1940.
MTAK Mikro: C. 1103
MNM TF: 1695/1951; Halmi Béla, 1939.
Képjegyzék 1512
Ihász M ihály 
Illés József 
Illésházy István, gr. 
Ilosvay Lajos 




Im re Samu 
Imre Sándor 
Im reh István 
Inczédy János 
Inkey Béla 







Jakab Ö dön 
Jakabházy Zsigmond 
Jakó Géza 







Jánossy A ndor 






















MNM TF: 1577/1956; ism., 1941.
MNM MTKCs: 9868; Krepp Ignác 
MTAK KI: Ms 315/53; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 1721/1951; ism., 1940 k.
MNM TF: 1718/1951; ism., 1935 k.
MNM TF: 1539/1965; Magyar Foto, 1950 k.
MNM MTKCs: 9869; J. Ender után M. Hoffmann, 19. sz. első fele 
MTAK Mikro: D. 8231; Fábri Zsuzsa, 1984.
MTAK KI: Ms 10899/55; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MÁFI Tudománytörténeti Gyűjtemény
MTAK KI: Ms 10206/63; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK Mikro: C. 2391/2
MTAK KI: Ms 5071/46; ism., 1905 k.
MNM TF: 1744/1951; Falus Károly, 1935 k.
MTAK Mikro: D. 2398/3; ism., 1978.
MTAK KI: Ms 315/54; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10899/38; Schrecker Ignác, 1865. 
Athenaeum Nagy Képes Naptára, 1886.
MTK TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1760/1951; Halmi Béla, 1935.
MTA TK gyűjtése
Képes Pesti Hírlap, 1928. jún. 7. 3. p.
MTAK Mikro: C. 2388/2; ism., 1965 k.
MNM TF: 2442/1957; ism., 1925 k.
MNM MTKCs: 64.75; Samuel Lenhardt, 1830.
MTAK Mikro: C. 2391/1.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 68.487; Arien, 1942.
MNM TF: 66.1955; ism., 1966.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 4481; Rohn metszete, 1850 k.
MTAK Mikro: D. 2746; Reismann Mariann, 1953.
MTAK KI: Ms 10206/64; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK KI: Ms 315/55; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 5071/48; ism., 1900 k.
MNM TF: 75.280; ism., 1940 k.
MTAK KI: Ms 10206/65; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
VU 1883. 17. p.
MTAK KI: M s 10206/66; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1589/1956; ism., 1943.
MNM TF: 1915/1961; Ellinger Ede és testvére, 1879.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1806/1951; Arien, 1940.
MNM TF: 70.814; Barabás M. után C. Mayer, 1840-es évek
1513 Képjegyzék
Juhász Gyula 






























Károlyi György, gr. 
Károlyi Gyula, gr. 
Károlyi István, gr. 
Károlyi István, gr. 
















MTAK Mikro: D. 9088; Fábri Zsuzsa, 1987. 
MTAK Mikro: D. 10345; Fábri Zsuzsa, 1991. 
MTAK Mikro: C. 2388/1.
MTAK KI: Ms 4018/321; ism., 1895 к.
MTAK Mikro: C. 2272; ism., 1910 k.
MTAK KI: Ms 10381/195; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/67; Elinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 65.498; ism., 1910 k.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 867-1933; Ellinger Ede, 1880 k.
VU 1861. 577. p.
MTAK KI: Ms 10899/122; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: C. 2343/5.
MTA Almanach, 1973. 80. p.
MNM TF: 2041/1951; Strelisky, 1920 k.
MNM TF: 587-1933; Dunky, 1893 k.
Kossuth-díjasok, 155. p.
VU 1872. 208. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10899/131; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 315/57; Lojanek János, 1890 k.
MTA TK gyűjtése 
Tükör, 1966. 27. sz.
MTA Almanach, 1970. 67. p.
MNM TF: 919/1956; MTI -  Járai Rudolf, 1956.
MTAK KI: Ms 10206/68; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK KI: Ms 10899/6; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 76.349; ism., 1930 k.
MNM TF: 64.1076; Ellinger Ede, 1873.
MNM TF: 64.1075; A. Guesquin, 1900 k.
MNM TF: 67.839; Erdélyi Mór, 1905 k.
MTAK KI: Ms 5075/261; ism., 1865 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 8074; Fábri Zsuzsa, 1983.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 828/1; Strelisky, 1894.
MTAK KI: Ms 315/59; Dr. Székely, 1885 к.
MNM MTKCs: 2670/1; V. G. Kininger, J. Friedrich után Rohn és Grund 
(1804; 1865)
MNM TF: 1033/1957; Simonyi Antal, 1864.
MTAK KI: Ms 5075/107; amatőr felv., 1910 k.
MNM MTKCs: 7966; ism. bécsi mester, 19. sz. első fele
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2075/1951; ism., 1930 k.
MNM TF: 2048/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1943.
MTAK Mikro: D. 2766
Képjegyzék 1514
Keleti G usztáv  
Keleti K ároly 
Keleti Tam ás 
Kellner Béla 
Kem ény Gábor, br. 
Kem ény József, gr. 





K ennedy P. József 
Kenyeres Balázs 
K erecsényi Dezső
MTAK KI: Ms 315/60; Erdélyi Mór, 1890 k.
MTAK KI: Ms 10206/70; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK Mikro: D. 8671; Fábri Zsuzsa, 1985.
MTAK Mikro: D. 2758; ism., 1966.
MTAK KI: Ms 10206/71; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
Délibáb N agy N aptára, 1858. 77. p.
MNM TF: 1148/1952; Schrecker Ignác, 1865.
PIM M űvészeti Tár 6164; ism., 1910-es évek
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1191-1933; ism., 1870 k.
A magyar állam élete, 682. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2095/1951; Halmi Béla, 1925 k.
Film Színház Irodalom, 1941. 4. sz. 7. p.
Kerekes Ferenc Kerekes Ferenc: A felsőbb mértan. Debrecen, 1862.
Kerékgyártó Árpád Alajos MTAK KI: Ms 315/61; Erdélyi Mór, 1897/98. 
Kerékjártó Béla SzEA, 173. p.
Kerényi K ároly 
K eresztesi Béla 
K eresztury Dezső 
K erkapoly Károly 
K erpel-Fronius Ödön 
Kerpely A ntal 
Kerpely Kálm án 
Kertai G yörgy 
Kertész A ndrás Lajos 
Kertész János 
Kertész K álm án 




Kétly K ároly, br. 
Reviczky László 
Kézdi Á rp ád
Nemzeti Újság, 1940. január 24. címlapon 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 82.898; Farkas Árpád, 1982.
MNM TF: 1271/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 7886; Fábri Zsuzsa, 1983.
MTAK KI: Ms 315/62; Erdélyi Mór, 1897/98.
VU 1911. 34. p.
SzEA, 174. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 5071/67; Kurzweil Frigyes (?), 1920 к.
MTAK KI: Ms 10381/205; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 9459; Fábri Zsuzsa
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: C. 2407/3
MNM TF: 598-1933; Strelisky, 1890 k.
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: C. 2408/3
K hem dl A ntal MTAK KI: M s 315/63; Erdélyi Mór, 1897/98.
K huen-H éderváry Károly, gr. MNM TF: 2034/1953; ism., 1918.
Kibédi V arga Áron MTA TK gyűjtése
Kiefer Ferenc 
Király István 
Király T ibor 
Király Z oltán  
Kis János 
K isfaludy Károly 
K isfaludy Lajos 
K isfaludy Sándor 
Kiss Á rpád  
Kiss D ezső 
Kiss E lem ér 
Kiss Jenő 
Kiss K ároly 
Kiss Lajos 
Kiss S ándor Károly 
Klaniczay Tibor
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 8643; Fábri Zsuzsa, 1985.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
Magyar N éplap, 1856. 225. p.
MNM MTKCs: 7153; Hoffmann, 19. sz. első fele 
MTAK Mikro: D. 8745; Fábri Zsuzsa, 1986.
MNM MTKCs: 494; Simó Ferenc festménye, 19. sz. második fele 
MNM TF: 1219/1955; Magyar Foto -  Mező Sándor, 1955.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/166; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1004/1955; Magyar Foto -  Járay Rudolf, 1953.
1515 K épjegyzék
Klebeisberg Kuno, gr. MNM TF: 1938/1; Rozgonyi, 1922.
Klein György MTA TK gyűjtése
Klein Gyula MTAK KI: Ms 315/64; Erdélyi Mór, 1897/98.
Klement Zoltán MTA TK gyűjtése
Kliburszkyné Vogl Mária MTAK KI: D. 10316; Fábri Zsuzsa, 1990.



























Korányi Frigyes, br. 






















MTAK KI: Ms 10381/142; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 2175/1951; Nemzeti Sajtótudósító, 1940.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/66; Divald Károly, 1898.
MNM TF: 77.222; Kertész Gyula, 1964-65.
VU 1904. 658. p.
MTA TK gyűjtése
MTA TK gyűjtése
MNM MTKCs: 2711; F. Lütgendorf
MNM TF: 2196/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1942.
MTAK Mikro: C. 24441/1
MTAK KI: Ms 315/67; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 2203/1951; Nemzeti F. S., 1940 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/68; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10206/72; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTA TK gyűjtése
Szabadváry-Szőkefalvi-Nagy, 228. p.
MTAK KI: Ms 10206/73; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 68.470; ism.,1937.
MTAK KI: Ms 10206/74; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK Mikro: D. 8079; Fábri Zsuzsa, 1983.
MNM MTKCs
MNM TF: 75.279; MTI -  Járai Rudolf, 1950-es évek 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/71; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 78.598; Kallós Oszkár, 1930 k.
MTAK KI: Ms 10206/75; Ellinger Ede és testvére, 1880 k. 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2221/1951; Székely A ladár, 1935 k.
MNM MTKCs: 2718; Barabás Miklós után Szabó János 
MTAK KI: Ms 10381/172; Schrecker Ignác, 1865.
Kós Béla tulajdona; fotó: Bartha Á rpád 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM MTKCs: 55.1763; ism., 19. sz. első fele 
MTAK KI: Ms 315/72; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 2807; ism., 1960 k.
MTA TK gyűjtése 
VU 1895. 31. sz.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 8753; Fábri Zsuzsa, 1986.
MNM TF: 1326/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10899/136; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 8225; Fábri Zsuzsa, 1984.
Képjegyzék 1516
Kovács István 
Kovács Károly Pál 
Kovács László 
Kovács Pál
Kovács Sebestyén Endre 
K ováts Ervin 
K ováts Gyula 
Kozák Imre 
K ozm a Andor 
K ozm a László 
K ozm a Pál 
Kölcsey Ferenc 
K önig Gyula 
Köpeczi Béla 
K öm yey István 
K őrös Endre 
Körösi Csorna Sándor
K őrösy József 
Köteles Sámuel
K őváry László 
Kövesligethy Radó 
K renner József 
Kreybig Lajos 
K riesch János 
Kristó Gyula 
Kriza János 
K rom pecher István 
Kroó Norbert 
K ruesz Krizosztom 
K ruspér István 
K ubinyi Ágoston 
K ubinyi András 
K ubinyi Ferenc 
Kukuljevic-Sakcinski Iván 
K ulcsár Kálmán 
K ulcsár Szabó Ernő 
K um orovitz L. Bemát 
K uncz Ignác 
K uncz Ödön 
K únos György 
K unos Ignác 
K um ik  Ernő 
K uthy Lajos 
K uthy Sándor 
K uun Géza, gr. 
K uzsinszky Bálint 




MTAK Mikro: D. 8848; Fábri Zsuzsa, 1986.
MTAK Mikro: D. 8008; Fábri Zsuzsa, 1984.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10899/39; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10381/207; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
M NM  TF: 2257/1951; ism., 1910 k.
MTA TK gyűjtése
M NM  TF: 2271/1951; ism., 1920 k.
MTAK Mikro: D. 7961; Fábri Zsuzsa, 1983.
MTA TK gyűjtése
M NM  MTKCs: 2048; A. Einsle u tán  Barabás Miklós, Carl Malknecht, 1830 к. 
MTAK KI: Ms 10206/76; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D.7965; Fábri Zsuzsa, 1983.
MTA TK gyűjtése
M NM  MTKCs: 22/1932 Gr.; Schoefft Á goston után Rohn Alajos,
19. sz. m ásodik fele
MTAK KI: Ms 10206/77; Ellinger Ede és testvére, 1881.
Koncz József: A maros vásárhelyi ev. ref. kollégium története. 
M arosvásárhely, 1883.
MTAK KI: Ms 370/11; Koller Károly, 1880 к.
M NM  TF: 2291/1951; Halmi Béla, 1934.
M NM  TF: 606-1933; Ellinger Ede, 1890. k.
Kossuth-díjasok, 107. p.
Ország-V ilág, 1888. 697. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK M ikro: C. 3136; repró 1870 k.
MTAK Mikro: C. 2434/5; ism., 1978.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/79; Ellinger Ede és testvére, 1875-1880 k.
MTAK KI: Ms 10206/80; Ellinger Ede és testvére, 1881.
M NM  TF: 78.801; Schrecker Ignác, 1865 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/184; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10381/155; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK M ikro: C. 3352/5; ism., 1970 k.
MTAK KI: Ms 315/77; Dunky fivérek, 1890 k.
A m agyar állam élete, 684. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/78; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTA TK gyűjtése
MTAK M ikro: D. 6544; Barabás M iklós, 1845 után 
M ezőgazdasági Múzeum: 188.278; repronegatív 
MTAK KI: Ms 10206/81; Ellinger Ede és testvére, 1881.
VU 1895. 584. p.
Sain M árton: Matematikatörténeti ABC, 144. p.
MTAK M ikro: C. 2441/3; ism., 1995.
MTA TK gyűjtése 






















































MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2354/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1943.
MNM TF: 1640/1956; ism., 1941.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1803/1952; ism., 1860 k.
MTAK Mikro: C. 2163 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 902-1933; Erdélyi Mór, 1901.
MTAK KI: Ms 5072/13; ism., 1915 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 615-1933; Erdélyi Mór, 1900 k.
Ország Tükre, 1864. 229. p.
MTAK Mikro: C. 3493; ism., 1955 k.
SzEA, 349. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MNM TF: 1010/1962; ism., 1925 k.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 675/1953; ism., 1900 k.
MTAK KI: Ms 10206/82; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 1138/1955; Magyar Foto -  Mező Sándor, 1955. 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/83; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 3191/1957; Ferdinand Bauer, 1895.
MNM TF: 2429/1951; ism., 1930 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/84; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 1188/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 82.37; Forgács Károly, 1965 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/41; Koller Károly utódai, 1897.
MNM TF: 1124/1955; MTI -  Járai Rudolf, 1955.
MNM TF: 1203/1955; MTI -  Járai Rudolf, 1954.
MTAK KI: Ms 315/42; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK Mikro: D. 9462
MTAK KI: Ms 10899/21; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 117-1934; Ellinger Ede, 1875 k.
MTAK Mikro: D. 2219 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 5072/25; ism., 1910-1915 között 
MTA TK gyűjtése
Acsay Antal: Lubrich Ágost. Bp., 1897.
MTAK KI: Ms 10899/35; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 74.370; MTI -  Járai Rudolf, 1955.
MÉL 4. kötet 573. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/85; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 2480/1951; Nemzeti S. F., 1944.
MTAK KI: Ms 10206/86; Ellinger Ede és testvére, 1881.
Képjegyzék 1518
M adách Im re 
M ádl Ferenc 
M ágócsy-Dietz Sándor 
M agyar János 
M agyar Kálmán 
M agyary-Kossa Gyula 
M ahler Ede 
M ahunka Sándor 
M ailáth György, gr. 
M ailáth György, gr. 
M ajláth Béla 
Major G yörgy 
Major M áté 
M akara B. Gábor 
M akkai László 
M ályusz Elemér 
M anninger Rezső 
M ansfeld Géza 
M árai Sándor 
M arczali H enrik 
M arczibányi Antal 
M arek József 
M argó T ivadar 
M árki Sándor 
M arkó Károly 
M arkó László 
M árkus György 
M arkusovszky Lajos 
M aros Dezső 
M arosi Ernő 
M arosi Sándor 
M arót Károly 
M aróth Miklós 
M árta Ferenc 
M artin Lajos 
M arton Géza 
M árton József 
M árton Péter 
M artos Ferenc 
Marx G yörgy 
M áthé Im re 
M atlekovits Sándor 
M átrai László 
M átray G ábor 
M átyás A ntal 
M aucha Rezső 
M auritz Béla 
M ednyánszky Alajos, br. 
M ednyánszky Dénes, br. 
M edveczky Frigyes 
M edzihradszky Kálmán 
M éhelÿ Lajos 
M éhes Károly 
M éhes Sám uel
MNM TF: 849/1952; Simonyi Antal, 1861 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/79; Ellinger Ede, 1895 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MNM TF: 1662/1956; ism., 1941.
MTAK KI: M s 5072/39; ism., 1915 k.
MTA TK gyűjtése
MNM MTKCs: 2; Franz Eybl, 1842.
MTAK KI: M s 10206/87; Ellinger Ede és testvére, 1880 k. 
MTAK KI: M s 10206/88; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTA TK gyűjtése 
MTA Almanach, 1980. 93. p.
MT A TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 9032; Fábri Zsuzsa, 1986.
MNM TF: 62.6364; Arien, 1942.
MNM TF: 2518/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1943.*
MTAK Mikro: C. 3510; ism., 1940 k.
MNM TF: 1669/1956; ism., 1941.
MTAK KI: M s 315/80; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: M s 10899/23; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 2524/1951; Nemzeti F. S., 1943.
MTAK KI: M s 10206/89; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK KI: M s 315/82; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTKCs: 3392; Barabás Miklós, 1853.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/90; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: D. 11023 
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 3517; ism., 1960 k.
MTA TK gyűjtése
MTA Almanach, 2001. 68. p.
MTAK KI: M s 10206/91; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
Kossuth-díjasok, 286. p.
MNM MTKCs: 58.3817; Szabó János 
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 8187; Fábri Zsuzsa, 1984.
MTA TK gyűjtése
MTA Almanach, 1970. 72. p.
MTAK KI: M s 10206/92; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK Mikro: D. 7680; Fábri Zsuzsa, 1982.
MNM TF: 1162/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1207/1955; MF -  Mező Sándor, 1954.
MTAK KI: M s 5072/45; ism., 1915-1920 k.
MNM MTKCs: 459; Franz Eybl, 1842.
MTAK KI: M s 10206/93; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
Ország-Világ, 1900. 487. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2576/1951; Goszleth és Fia, 1920 k.
MTA TK gyűjtése 





































Moravcsik Ernő Emil 
Moravcsik Gyula 













Nagy F. András 
Nagy Ferenc, Verseghi
MTAK KI: Ms 5072/47; ism., 1915-1920 között 
MNM TF: 2583/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1941.
MNM TF: 1120/1952; ism., 1920 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1218/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
VU 1867. 273. p.
MTA TK gyűjtése 
SzEA, 89. p.
MNM TF: 922/1956; MTI -  Járai Rudolf, 1956.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 3531; ism., 1940 k.
MTAK KI: Ms 5072/48; ism., 1915 k.
MTAK KI: Ms 315/85; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTA TK gyűjtése 
VU 1880. 621. p.
MNM TF: 1146/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 66.2063; Rockéi János, 1908.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 3493; ism., 1950 k.
Tükör, 1938. 243. p.
MNM TF: 2624/1951; Szipál, 1925 k.
MTAK KI: Ms 315/86; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 67.2690; MFI, 1950 k.
MTL, 52. képes tábla
MTAK KI: Ms 10206/95; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 88.859; ism., 1948 k.
MTAK KI: Ms 6217/3; ism., 1935 k.
MNM TF: 63.1749; ism., 1945.
Ország-Világ, 1902. 69. p.
MNM TF: 1696/1956; MFI, 1941.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/208; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 5072/73; ism., 1915 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 3631; Stettner, 1960 k.
MTAK KI: Ms 315/87; Podleszny András, 1897.
MNM MTKCs: 54.72; Gramich, 1840 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/88; Erdélyi Mór, 1897/98. 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/89; Erdélyi Mór, 1897/98.
Képjegyzék 1520
N agy Ferenc 
N agy G éza 
N agy G yula, Tasnádi 
N agy Ignác 
N agy Im re 
N agy Im re 
N agy Is tván  
N agy Iván  
N agy János 
N agy József 
N agy K ároly 
N agy Lajos 
N agy M árton  
N agy P éter 
N agy-T óth  Ferenc 
N áray-Szabó Gábor 
N áray-Szabó István 
N ász István  
N avratil Ákos 
N égyesy László 
N em ecz Ernő 
N em es Dezső 
N ém eth  G. Béla 
N ém eth  G yula 
N ém eth  Judit 
N ém eth  Lajos 
N ém eth  Tamás 
N ém ethy  Géza 
N end tv ich  Károly 
N euber Ede 
N ey Ferenc 
N iederhauser Emil 
N izsalovszky Endre 
N opcsa Ferenc, br. 
N ovobátzky  Károly 
N yáry  A lbert, br. 
N yáry Jenő, br.
N yíri János Kristóf
O berm ayer Ernő 
O láh G yörgy 
O ltay K ároly 
Ó nodi A dolf 
O rbán Balázs, br. 
O rbán M iklós 
Orlóci László 
O rm os M ária 
O rm os Pál 
O rm ós Z sigm ond 
O rosz László 
Orsós Ferenc 
O rtu tay  G yula 
O rtvay R udolf
MTA TK gyűjtése 
VU 1895. 36. sz.
MTAK KI: M s 315/91; Erdélyi Mór, 1897/98.
VU 1859. 109. p.
VU 1894. 321. p.
MNM TF: 72.660; MTI -  Járai Rudolf, 1953.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 10206/96; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK KI: M s 10899/32; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: M s 10381/209; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
Búvár, 1935. 9. sz.
MNM TF: 1215/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
Náray-Szabó Gábor tulajdona 
MTA A lmanach, 2001. 77. p.
VU 1899. 13. sz.; Koller utódai, 1899.
MTAK KI: M s 734/2; ism., 1910.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 77.351; MTI -  Járai Rudolf, 1954.
MTA Almanach, 2001. 78. p.
MNM TF: 77.189; ism., 1950 k.
MTA A lmanach, 2001. 140. p.
MTAK Mikro: D. 10373; Fábri Zsuzsa, 1986.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 315/92; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: M s 10206/97; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 1708/1956; MFI, 1941.
MTAK KI: M s 10206/98; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2721/1951; Nemzeti Sajtótudósító, 1940 k. 
MAFI Tudománytörténeti Gyűjtemény 
MNM TF: 82.1198; MTI, 1953.
MTAK KI: M s 10206/99; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK KI: M s 315/93; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTA A lmanach, 2001. 79. p.
KL, 81. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2739/1951; Nemzeti Sajtófotó, 1940.
MTAK KI: M s 315/94; Mai és Társa, 1890-1895 között
VU 1875. 545. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 10899/71; Schrecker Ignác, 1865. 
MTA TK gyűjtése
Film Színház Irodalom, 1941. 37. sz. 17. p.
MNM TF: 71.1127; Rózsa László, 1955 k.









MTAK KI: Ms 10206/100; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 88.864; ism., 1950 k.
MTAK KI: Ms 315/95; Dunky fivérek, 1890 k.
MTAK KI: Ms 315/96; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10206/101; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 5073/3; Döbrentey rajza, 1855.












Pálos Á. László 
Palotás László 
Palugyay Imre 

















MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MNM TF: 75.467; MTI, 1953.
MNM TF: 1200/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/97; Erdélyi Mór, 1897.




MTAK Mikro: C 2481/3
MTAK Mikro: D. 10413; Fábri Zsuzsa, 1991.
MTAK KI: Ms 10899/138; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 8832; Fábri Zsuzsa, 1986.
MTAK Mikro: D. 5765
MTA TK gyűjtése
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 5926/17; M. Usszakovszkaja, 1898.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 703; ism., 1930 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
A magyar állam élete, 783. p.
MTA TK gyűjtése
MÁFI Tudománytörténeti Gyűjtemény 
MTAK KI: Ms 315/98; Erdélyi Mór, 1897/98. 
MTAK KI: Ms 315/98.a; Erdélyi, 1895 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
Pattantyús-Ábrahám Géza MNM TF: 1726/1956; MFI, 1941
Patthy László 
Pátzay Pál 






MTA Almanach, 2001. 84. p.
MNM TF: 81.99; ism., 1960.
MTAK KI: Ms 10206/102; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MTAK KI: Ms 10206/103; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MTAK KI: Ms 4287/114; Joánovics testvérek, 1912. 
MTAK KI: Ms 10206/104; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MTAK KI: Ms 10206/105; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MTA TK gyűjtése
Paur Iván MTAK KI: Ms 10381/145; Schrecker Ignác, 1865.
Pázmándi Horvát Endre MTAK Mikro: D. 4479; Simó után  Perlaszka, 1830 k. 
Péch Antal MTAK KI: Ms 10206/106; Ellinger Ede és testvére, 1881
Pecz Vilmos MTAK KI: Ms 315/102; Dunky fivérek, 1895.
Képjegyzék 1522
Péczely József









Petényi Salamon János 
Péter M ihály Heinrich 
Péter Rózsa 
Péterfi Károly 








P intér Jenő 






Podm aniczky Frigyes 







Pom péry János 
Ponori Thewrewk Emil 
Poór Im re 
Popovics Sándor 












Dóczi Im re: A debreczeni ev. ref. főgym nasium  Értesítője az 1894—95. évről. 
D ebreczen, 1895.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 5890/68; Nemzeti Sajtótudósító, 1941.
M NM  TF: 1697/1957; ism., 1925 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/107; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK KI: Ms 5073/8; ism., 1910 k.
MTA TK gyűjtése
M NM  TF: 4188/1957; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK M ikro: C. 2469/2; ism., 1950-es évek 
VU 1891. 333. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK M ikro: C. 2294/23; Tőkés László, 1973.
MNM TF: 1207/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
MTAK M ikro: C. 3357/6
MTAK M ikro: C. 2480/3; ism., 1970-es évek
M NM  TF: 12/1952; Wächter Klára, 1940 k.
MTAK KI: Ms 10381/218; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 315/101; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10206/108; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTL, 59. képes tábla
MNM TF: 3/1952; Brunhuber Béla, 1930-as évek 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/103; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 315/104; Ellinger Ede, 1896.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10899/56; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1247/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 501/1950; Ellinger Ede, 1900 k.
MTAK KI: Ms 315/105; Koller Károly utódai, 1898.
MNM TF: 1737/1956; MFI, 1941.
MTA TK gyűjtése 
SzEA, 41. p.
MTA A lm anach, 1976. 191. p.
MTAK KI: Ms 315/108; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10381/191; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10206/110; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA KI: 315/134; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10206/112; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 84/1952; Halmi, 1930 k.
MTAK KI: Ms 10206/113; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK M ikro: C. 2119 
MTA Alm anach, 2001. 86. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
VU 1909. 426. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10381/226; Schrecker Ignác, 1865.




Prónay Albert, br. 










MNM TF: 82.1826; Strelisky Fiók, 1925 k.
MTAK KI: Ms 10899/7; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10381/215; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: C. 2475/4; ism., 1960-as évek 
MNM TF: 1231/1954; ism., 1942.
MTA ASz
MNM TF: 10-1934; Ellinger Ede, 1895 k.
MTAK KI: Ms 10206/114; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 2446/1957; Koller Károly, 1898 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 5073/16; Josef Bauer rajza, 1864.










































MTAK Mikro: D. 8240; Fábri Zsuzsa, 1986.
MTAK KI: Ms 5073/18; ism., 1910 k.
MTAK KI: Ms 10206/115; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK Mikro: C. 2478/1; ism., 1960-as évek
MTA TK gyűjtése
MTA TK gyűjtése
MNM TF 175/1962; Strelisky, 1902.
MTAK Mikro: D. 8924; Fábri Zsuzsa, 1986. 
Ország-Világ, 1900. 487. p.
MTAK Mikro: D. 9247; Fábri Zsuzsa, 1987.
MNM TF: 1266/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 315/110; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK Mikro: D. 5760; ism., 1960 k.
MTAK KI: Ms 5073/20; ism., 1900 k.
MNM TF: 1751/1956; MFI 1751/1956; MFI, 1941.
MTAK Mikro: D. 5762; ism., 1960 k.
VU 1864. 225. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 990/1955; MTI -  Járai Rudolf, 1955.
MNM TF: 70.150; ism., 1925 k.
MNM MTKCs
MTAK KI: Ms 5073/21; ism., 1910-1915 között 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 79.3163 M; MTI -  Járai Rudolf, 1954.
MTAK KI: Ms 315/112; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10206/116; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 1494/1955.
MTAK KI: Ms 10381/153; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 68.480; Tőkés Ilona, 1930 k.
MTA TK gyűjtése 
Rajzolatok, 1835. II. 45. sz.
MTA TK gyűjtése 
VU 1911. 397. p.
MNM TF: 86.132; ism., 1912.
MNM TF: 1179/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 7260; ism., 1940 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
Képjegyzék 1524
R ohringer Sándor 
Römer Flóris 
R om hányi György 
Romics László 
Romsics Ignác 
R om w alter Alfréd 
Róna-Tas A ndrás 
Rónay Jácint 
Rónyai Lajos 




Rubinyi M ózes 
Rudas László 
Rudics József, br. 
R usznyák István 
Rúzsa Z. Im re 
Rybach László 
Rybár István
Sajó A ndrás 
Sajó Sándor 
Salam on Ferenc 
Salánki János 





Sárközy A ndrás 
Sárváry Pál
Sauer Ignác 






Schenzl G uido 
Schirkhuber Móric 
Schlauch Lőrinc 
Schm idt H enrik 





Schöpflin A ladár 
Schöpf-M érei Ágoston 
Schréter Zoltán 
Schulek Elem ér
MNM TF: 1754/1956; MFI, 1941.
MTAK KI: M s 10206/117; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK Mikro: D. 8107; Fábri Zsuzsa, 1983.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: D. 3430; ism., 1953.
MTA TK gyűjtése 
OSZK KI: Anal. 5168 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 10381/158; Schrecker Ignác, 1865.
MÁFI Tudom ánytörténeti Gyűjtemény
MTAK KI: M s 10206/118; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 247/1952; Hollós, 1930 k.
MNM TF: 66.2129; ism., 1949.
MNM TF: 65.1010; ism., 1870 k.
MNM TF: 908/1956; MTI, 1956.
MTA Almanach, 2001. 146. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1762/1956; MFI, 1941.
MTA TK gyűjtése 
VU 1917. 107. p.
MTAK KI: M s 10206/121; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1510/1955; MF -  Járai Rudolf, 1955.
MNM TF: 981-1933; Ellinger?, 1880 k.
MTA TK gyűjtése 
Kossuth-díjasok, 85. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
Dóczi Imre: A debreczeni ev. ref. főgymnasium Értesítője az 1894—95. évről. 
Debreczen, 1895. 178-179. p. között 
Ország Tükre, 1863. 5. sz. 49. p.
MTAK KI: M s 10206/122; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MÁFI Tudománytörténeti Gyűjtemény 
MNM TF: 308/1952; Székely Aladár, 1934.
MTAK Mikro: D. 3380
MNM TF: 863/1956; MTI -  Papp Jenő, 1956.
MTAK KI: M s 315115; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: M s 10206/123; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 1330/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 67.2868; Fekete, 1886.
SzEA, 99. p.
MTA TK gyűjtése 
VU 1911. 397. p.
MTAK KI: M s 315/116; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM TF: 324/1952; ism., 1938 k.
MNM TF: 69.520; Kozmata Ferenc, 1905 k.
MNM TF: 670/1960; Várkonyi, 1940.
MNM TF: 255-1934; ism., 1840 k. reprodukció 
MÁFI Tudománytörténeti Gyűjtemény 
























































MNM TF: 1636/1952; Jelfy Gyula, 1911.
MTAK KI: Ms 315/117; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 315/118; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM MTKCs: 10871; Torsch Leo 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 340/1952; Nemzeti Sajtótudósító, 1940. 
MTAK KI: Ms 10206/124; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 1135/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 5073/31; Kurzweil Frigyes, 1920 к. 
Kossuth-díjasok, 111. p.
MTAK Mikro: D. 3358
MTAK KI: Ms 5626/79; ism., 1935.
MNM TF: 858-1958; Ellinger Ede, 1882.
MNM TF: 1136/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1771/1956; ism., 1941. 
Szabadváry-Szőkefalvi-Nagy, 294. p.
MNM TF: 362/1952; Nemzeti Foto Service, 1943.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 9442; Fábri Zsuzsa, 1988.
MNM TF: 97.392; Reismann M ariann 
MTA Almanach, 2001. 147. p.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/125; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 372/1952; Kozmata Ferenc, 1885 k.
MNM TF: 1141/1952; ism.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 382/1952; Goszleth István, 1929.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1267/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/126; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 926/1956; MTI -  M ező Sándor, 1956. 
Sárospataki Református Kollégium Könyvtára 
MNM TF: 1206/1955; MTI -  Járai Rudolf, 1954.
MTAK Mikro: C. 2469/1.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1098/1955; MF -  Mező Sándor, 1955.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 8777; Fábri Zsuzsa, 1986.
MTAK KI: Ms 4018/438; ism., 1885 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MNM TF: 656-1933; ism., 1890 k.
Képjegyzék 1526
Stépán G ábor 
Stoczek József 
Straub F. Bruno 
Suhayda János 




MTAK KI: M s 10206/139; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 82.62; Forgách Károly, 1970.
MTAK KI: M s 10206/127; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
Családi archívumból 
MTAK Mikro: C. 2470/2.
SzEA, 43. p.
Szabad G yörgy 
Szabadváry  Ferenc 
Szabó A ndrás 
Szabó Á rp ád  
Szabó B arna 
Szabó D énes 
Szabó Ferenc 
Szabó G ábor 
Szabó Im re 
Szabó Im re 
Szabó István  
Szabó István  
Szabó István Mihály 
Szabó János 
Szabó József 
Szabó K álm án 
Szabó K ároly 
Szabó M iklós 
Szabó M iklós 
Szabó T. A ttila 
Szabó Z oltán  
Szabó Z oltán  Gábor 
Szabolcsi Bence 
Szabolcsi G ertrud 
Szabolcsi Miklós
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: D. 5813
MTAK KI: M s 10206/128; Ellinger Ede és testvére, 1880 k.
MNM TF: 889/1956; MTI -  Járai Rudolf, 1956.
MTAK KI: Ms 10206/129; Ellinger Ede és testvére, 1881.
Szabó István emlékkönyv. Szerk. Rácz István. Debrecen, 1998. 5. p 
MTAK Mikro: C. 3376/5.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 10206/130; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 10206/131; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 99.738; Erdélyi Lajos, 1974.
MNM TF: 433/1952; Nemzeti Sajtótudósító, 1940 k.
MNM TF: 79.3222; Potzmann János, 1953.
MTAK Mikro: D. 5761
MTAK Mikro: D. 7910; Fábri Zsuzsa, 1983.
MTA TK gyűjtése
Szabolcska Mihály MNM TF: 437/1952; ism., 1920. 
Szádeczky-Kardoss Elemér MTAK Mikro: D. 7976; Fábri Zsuzsa, 1983. 
Szádeczky-Kardoss Lajos MNM TF: 510/1961; Krúdy István, 1896. 
Szakály Ferenc MTA TK gyűjtése
Szalai István  
Szalai S ándor 
Szalay A. Sándor 
Szalay Á goston 
Szalay László 
Szalay Sándor 
Szántay C saba 
Szarvas G ábor 
Szarvasy Im re 
Szász Béla 
Szász D om okos 
Szász K ároly 
Szász K ároly 
Szász K ároly 
Szászy Béla 
Szászy István
MTAK KI: Ms 10899/100; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 7693; Fábri Zsuzsa, 1982.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 10381/149; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 6600/1957; Simonyi Antal, 1860 k.
MNM TF: 80.888; Győri Lajos, 1973.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 4825/491; ism., 1885 k.
MTAK KI: M s 5073/35; ism., 1925 k.
MNM TF: 1274/1957; Dunky fivérek, 1890 k.
MTAK Mikro: D. 11007; Fábri Zsuzsa, 1994.
MTAK KI: M s 5073/36; Barabás Miklós, 1836.
MTAK KI: Ms 10206/132; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK Mikro: D. 5732
MNM TF: 3355/1958; Uher Ödön, 1920 k.
MNM TF: 4 7 0 /1952; Magyar Sajtófotó, 1940 k.
1527 K é p j e g y z é k
Szathmáry György 
Szauder József 
Széchenyi Béla, gr. 
Széchényi Bertalan, gr. 
Széchényi Emil, gr. 
Széchenyi István, gr. 
Széchy Károly 
Széchy Károly 













































MTAK KI: Ms 315/122; Erdélyi Mór, 1897/98.
SzEA, 106. p.
MTAK KI: Ms 10206/137; Ellinger Ede és testvére, 1880 k.
MNM TF: 67.508; Nemzeti Sajtófotó, 1940 k.
MNM TF: 493/1952; Halmi, 1925.
MNM MTKCs: 1470; Barabás Miklós, 1848.
MTAK KI: Ms 315/124; Uher Ödön, 1905.
MTAK Mikro: D. 2881 
VU 1860. 29. sz.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA Almanach, 1970. 152. p.
MNM TF: 1165/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 9259; Fábri Zsuzsa, 1987.
MTA TK gyűjtése 
Ország-Világ, 1902. 36. sz. 707. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 63.1763; ism., 1945.
SzEA, 218. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 404-1933; ism., 1900 k.
MNM TF: 78.805; ism., 1865 k.
MNM TF: 1198/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: K. 188; reprodukció, 1860 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
VU 1896. 18. p.
MTAK Mikro: C. 2123/2
MNM TF: 62.5891; Rozgonyi, 1930 k.
MTA Almanach, 1980. 112. p.
MNM TF: 82.1498; Forgách Károly, 1975 k.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1232/1952; Schrecker Ignác, 1865.
Berkeszi István: A temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története. 
Temesvár, 1900. 120. p.
MNM TF: 1797/1956; MFI, 1941.
MÁFI Tudománytörténeti Gyűjtemény 
MNM TF: 1181/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: C. 2123
MNM TF: 407-1933; Goszleth, 1885 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10899/46; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/133; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 62.5877; Erdélyi Mór, 1900 k.
MTAK KI: Ms 10899/132; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10206/134; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTAK KI: Ms 10206/135; Ellinger Ede és testvére, 1881.
Szilasy JánossPhilosophiai tanulmányok. Pest, 1856.
MTAK KI: Ms 10206/136; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 567/1952; Strelisky fiók, 1930 k.
MNM TF: 1241/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 5292/45; Brunhuber Béla, 1935 к.







MTAK KI: Ms 315/127; Ellinger Ede, 1897. 
MTAK KI: Ms 315/128; Erdélyi Mór, 1897/98. 
MTAK KI: Ms 10802; Medek Rezső, 1910-es évek 
M NM  TF: 69.276; Koller Károly u tódai, 1895 k. 
M NM  TF: 62.5771; Goszleth és fia, 1932 
MTA TK gyűjtése
Szontagh Gusztáv MTAK KI: Ms 5073/50; Barabás M iklós után  Walzel A. F., 1844.
Szőgyény-Marich László, gr. MTAK KI: Ms 10206/138; Ellinger Ede és testvére, 1880 k. 
Szőgyény-Marich László, gr. M NM  TF: 866 








MNM TF: 1216/1952; Schrecker Ignác, 1865.
O rvostörténeti Könyvtár és M úzeum
MTAK KI: Ms 10899/113; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1809-1956; MFI, 1941.

















T am ai Andor 




Teleki Domokos, gr. 
Teleki Ferenc, gr. 
Teleki Géza, gr.
Teleki József, gr. 
Teleki László, gr. 
Teleki Pál, gr.










MNM TF: 626/1952; Jelfy Gyula, 1930.
MTAK Mikro: D. 8119; Fábri Zsuzsa, 1984.
MNM TF: 1551/1954; Nemzeti Foto Service, 1944. 
MNM TF: 1811/1956; MFI, 1943.
MTA Almanach, 1980. 113. p.
MTAK KI: Ms 10206/141; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 39-1937; ism., 1910 k.
MNM TF: 1642/1960; ism., 1930 k.
MTAK KI: 10381/190; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 2925
MTAK Mikro: D. 8468; Fábri Zsuzsa, 1984.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/142; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTAK Mikro: C. 3377/6.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 315/130; Erdélyi Mór, 1897/98.
MÁFI Tudománytörténeti Gyűjtemény 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1139/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM MTKCs: 5533; Lütgendorf Ferdinánd, 1825. 
MNM TF: 892/1958; ism., 1890 k.
MTA M űvészeti Gyűjtemény 
MNM TF: 2021/1957; 1861 k.
MNM TF: 67.2564; Deutsche Presse, 1934.
MNM TF: 438/1961; Stromeyer és H eym an, 1888.
MNM TF: 62.2380; Erdélyi, 1910 k.
MTAK KI: M s 315/131; Erdélyi Mór, 1897/98.
MNM Nobel-díjasok kiállítása 
MTA TK gyűjtése; Fábri Zsuzsa, 1984.
MTAK Mikro: D. 10991; Fábri Zsuzsa, 1994.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 75.147; Hollenzer László, 1912.
MTAK KI: 10381/163; Schrecker Ignác, 1865.







































MTAK KI: Ms 315/132; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK KI: Ms 10206/144; Ellinger Ede és testvére, 1881
MTL 74. képes táblán
MTAK KI: Ms 4018/398; Strelisky, 1884.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 3062/1958; Szenes, 1915 k.
MTAK KI: Ms 315/135 
Búvár, 1941. 6. sz.
MTAK KI: Ms 10899/28; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 8013; Fábri Zsuzsa, 1983.
MTAK KI: Ms 5295/32; Csehi, 1935 k.
MNM TF: 1826/1956; MFI, 1941.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/145; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MNM TF: 625/1962; MFI, 1935 k.
MTAK KI: Ms 10899/61; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1195/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10206/146; Ellinger Ede és testvére, 1881 
VU 1894. 572. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1507-1933; Gévay Béla, 1869.
MTAK Mikro: D. 8678; Fábri Zsuzsa, 1985.
MNM TF: 1306-1933; Gondy és Egey, 1870 k.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: Ms 10206/147; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MNM TF: 94.587; ism., 1930 k.
Kossuth-díjasok, 163. p.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MNM TF: 87.37; ism., 1952.
MTA TK gyűjtése 
VU 1912. 828. p.
MTAK KI: Ms 10381/198; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10206/148; Ellinger Ede és testvére, 1881 
MNM TF: 80/1950; Goszleth és Fia, 1900.
Trefort Ágoston MTAK KI: Ms 10206/149; Ellinger Ede és testvére, 1881
Trencsényi-Waldapfel Imre MTAK Mikro: D. 5853 







MTAK Mikro: D. 3908; ism., 1955 k.
MNM TF: 79.3498M; MTI -  Mező Sándor, 1956. 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 







MTAK Mikro: D. 5816 
VU 1909. 35. p.
MTAK KI: Ms 10899/115; Schrecker Ignác, 1865. 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
K é p j e g y z é k 1530
Uray Zoltán 
U rházy György 




V adász Elemér 
V adnai Károly 
Vágó Szilárd 
Vajda G yörgy 
Vajda Im re 
Vajda M ihály András 
Vajda Péter 
Vajkay Károly 
Vájná Z oltán 
Vaj ta László 
Vállas A ntal 
Vályi G yula 




V andrák A ndrás 






Varga O ttó 




Vaskovits László Árpád 
Vass József 
Vaszary Kolos 
Vay M iklós, br.
Vayer Lajos 
Vécsei László 
Vécsey Tam ás 
Vékás Lajos 
Vendel Miklós 










MTAK KI: M s 10381/160; Schrecker Ignác, 1865. 
MNM MTKCs: 55.279; ism. bécsi mester, 19. sz. eleje
MTAK Mikro: D. 6586 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 743/1952; Falus Károly, 1940.
MTAK Mikro: D. 2954
MTAK KI: M s 10206/150; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MTA TK gyűjtése
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 5826
MTA TK gyűjtése
VU 1858. 589. p.
VU 1887. 9. p.
MTA TK gyűjtése
MNM TF 2344/1957; MTI -  Balaton József, 1956.
MTAK Mikro: D 3452; ism., 1860 k.
Sain Márton: Matematikatörténeti ABC. Bp., 1974.
MTAK KI: M s 10206/151; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 78.22M; Kallós Oszkár, 1936 k.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1843/1956; MFI, 1941.
MNM TF: 1217/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MNM TF: 63.1730; MAFIRT, 1945.
Kossuth-díjasok, 113. p.
SzEA, 227. p.
MTAK Mikro: D. 2897
MTAK KI: M s 315/138; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK Mikro: D. 2926 
MTAK Mikro: D. 5837 
MNM MTKCs: 8645; Barabás Miklós, 1846.
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 10899/62; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1071-1933; Kozmata, 1890 k.
MTAK KI: M s 10206/152; Ellinger Ede és testvére, 1880 k. 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MTAK KI: M s 315/139; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 2964; ism., 1955 k.
MNM TF: 77.192; ism., 1955 k.
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 92.142; Uher Ödön, 1925 k.
MNM TF: 67.573; Kallós Oszkár, 1930 k.
MTA TK gyűjtése
MTAK Mikro: D. 7988; Fábri Zsuzsa, 1983.
MTA TK gyűjtése
MTA Almanach, 1973. 180. p.
MTAK KI: M s 10206/153; Ellinger Ede és testvére, 1881.



























Wesselényi Miklós, br. 
Westsik Vilmos 
Wigner Jenő Pál 
Winkler Lajos 
Winter Ernő 

















MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2102/1963; Ellinger Ede, 1903.
MTAK Mikro: D. 5819 
Búvár, 1935. jan.




MNM TF: 71.1371; Forrai, 1937.
MNM TF: 62.1238; ism., 1935 k.
MTAK KI: Ms 10206/154; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM MTKCs: 55.1062; Canzi Ágost után Pecz Henrik
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 1865/1956; ism., 1941.
MTAK KI: Ms 10899/87; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 10899/91; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK KI: Ms 1206/155; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MTA KI: Ms 10381/219; Schrecker Ignác, 1865.
MTAK Mikro: D. 7918; Fábri Zsuzsa, 1983.
MNM TF: 6621/1957; Szenes, 1918 k.
MTA TK gyűjtése 
MTAK Mikro: D. 5827
MTAK KI: Ms 10381/178; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 2325/1957; MTI -  Járai Rudolf, 1957.
MTAK KI: Ms 10206/156; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM MTKCs: 4487; Barabás Miklós, 1838. 
Kossuth-díjasok, 164. p.
MNM Nobel-díjasok kiállítása 
Szabadváry-Szőkefelvi-Nagy, 235. p.
MNM TF: 86.809; Makai Margit, 1953.
MTAK KI: Ms 315/142; Erdélyi Mór, 1897/98.
MTAK Mikro:
MTA TK gyűjtése
MNM TF: 2000/1953; Kalmár Péter, 1895 k.
MTAK KI: Ms 10206/157; Ellinger Ede és testvére, 1881.
MNM TF: 1224/1952; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 902/1952; Erdélyi, 1929.
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése 
MTA TK gyűjtése
Szabadváry-Szőkefalvi-Nagy, 344. p.
MNM TF: 910/1952; Halmi, 1930 k.
MNM TF: 77.194; ism., 1940 k.
MTAK KI: Ms 5074/48; ism., 1915 k.
MTAK KI: Ms 315/143; Strelisky, 1895.
MTAK KI: Ms 10206/159; Ellinger Ede és testvére, 1881.









Zim m erm ann Ágoston 






MNM TF: 939/1958; Um., 1920 к.
MNM TF: 91.447; Strelisky, 1906.
MNM TF: 1874/1956; ism., 1941.
MNM TF: 6323/1957; ism., 1930 k.
MNM TF: 79/1950; Goszleth István és fia, 1900 k.
MNM TF: 921/1952; Nemzeti Foto Service, 1943.
MTA TK gyűjtése: Fábri Zsuzsa, 1992.
MTL 82. képes tábla
MNM TF: 1880/1956; ism., 1941.
MTAK KI: Ms 315/146; Strelisky, 1895 k.
MTAK KI: Ms 10206/160; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
VU 1880. 621. p.
MNM TF: 934/1952; Nemzeti Foto Service, 1943.
MTAK KI: Ms 5292/43; ism., 1913.
MNM TF: 987/1955; Magyar Foto -  Járai Rudolf, 1955.
Zsam ay Lajos 
Zsigm ond László 





MTAK KI: Ms 10899/63; Schrecker Ignác, 1865.
MTA Almanach, 1980. 120. p.
MNM TF: 2229/1958; ism., 1880-1885 között 
MTAK KI: Ms 10206/162; Ellinger Ede és testvére, 1881. 
MNM TF: 75.460; ism., 1940 k.
MTAK KI: Ms 10899/133; Schrecker Ignác, 1865.
MNM TF: 1225/1952; Schrecker Ignác, 1865.











































Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem 
Budapesti Műszaki Egyetem 




című, címmel, címen; címzetes 
Kalifornia (California állam, USA)










Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
évszám nélkül





Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 
Főbb művei:

















































Gödöllői A grártudom ányi Egyetem
Gesellschaft m it beschränkter Haftung















József A ttila Tudományegyetem, Szeged 










Központi F izikai Kutató Intézet, Budapest 
kiadás
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen





Limited C om pany
(angol nyelvű  cégnevekben: korlátolt felelősségű társaság)
magyar; m egye 
május
Magyar Á llatorvosok Lapja 
március
M assachusetts (állam, USA)
maximum
megbízott

















































Magyar életrajzi lexikon, I—III. kötet. Budapest, 1978-1981 és 1981-1994. 
Magyar Foto 
Magyar Film Iroda
Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem, Budapest 
Magyar Nagylexikon 1-11. kötet, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
majd Nagylexikon Kiadó, 1993-2000.
Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Történelmi Képcsarnok 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattára 
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár 
Magyarország
Magyar Szocialista Munkáspárt 
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományos Akadémia Almanach Szerkesztőség 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Mikrofilmtár 
Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ 
Magyar Társadalom Lexikona. Budapest, 1930.








Országos Széchényi Könyvtár 
Orvostovábbképző Egyetem, Budapest 















Semmelweis Orvostörténeti M úzeum  Könyvtár és Levéltár 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
század
Szabadváry-Szőkefalvi-Nagy: A kémia története Magyarországon. Bp., 1972. 













































Amerikai Egyesült Államok (United States of America)
válogatta, válogatott 
világháború
Vallás- és Közoktatásügyi M inisztérium
vármegye
Vasárnapi Újság
Veszprémi Vegyipari Egyetem

A MAGYAR 
TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
TAGJAI 
1825-2002
♦
A-H
